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lntroducclon 
1. Pr61ogo 
En los Cuadros analiticos del comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los pafses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta Ia mas pequeiia de las 
subdivisiones de Ia nomenclatura de las mercancfas 
Nimexe. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambilm el comercio de los diferentes pafses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complements esta publicaci6n con el Boletfn 
mensual del comercio exterior, que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales. y trimestrales, y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asf como los datos mensuales, se difunden cc en 
linea .. mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de Ia Oficina 
Estadfstica (Estadfsticas de base de Ia Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asf como las 
publicaciones sectoriales de las estadfsticas de 
industria, de agricultura y de energfa reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gufa del usuario de las estadfsticas del comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina Estadfstica de Ia Comunidad agradece a 
las oficinas estadfsticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n, de Ia que depende Ia calidad de las 
estadfsticas comunitarias. 
2. Metodologfa uniforme para las estadistlcas del 
comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del Reglamento 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo relativo a las estadfsti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandons el uso anterior y las estadfsticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat carnien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancfas que 
todavfa no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, Ia devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envfos surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a Ia modificaci6n del contenido 
informative de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de Ia homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a perfodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutsch~and Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAA66a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale · di statistics, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, ·Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perfodo de referencia 
En principia, el perlodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe y los 
rubros de Ia CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmerite y el procesamiento por partidas del 
Arancel Aduanero Comun (AAC) se realiza unlca-
mente una vez al aiio. 
v 
5. Objeto 
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de Ia 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
. exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de reglstro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio ~special. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte, las importaciones de mercancias 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte, las exportaciones de mercancias 
en libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepclones y procedimlentos slmpliflcados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en Ia lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal,las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiqones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Terrltorlo estadistico 
El territorio estadistico de Ia Comunidad abarca el 
territorio aduanero de Ia Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de Ia Republica Federal 
de Alemania, por tanto de Ia Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre Ia Republica Federal de Alemania 
y Ia Republica Democratica Alemana no figura en 
las estadisticas del comercio exterior de Ia Republi-
ca Federal de Alemania, y por lo tanto tampoco en 
las de Ia Comunidad. 
Se atribuye Ia plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que Ia reclame. 
VI 
9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de Ia Comunidad, desglosados 
segun Ia nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es Ia clasificaci6n estadistica de Ia 
nomenclatura del Arancel Aduanero Comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
Ia nomenclatura para Ia clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura Arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB).1 A 
partir del1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades Europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de Ia Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, Ia mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades Europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de Ia Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen Ia actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantlenen relaciones comerciales y 
zonas econ6mlcas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pais 
de origen, el pais de procedencia y el pais de 
destino, con arreglo a Ia "Nomenclatura de paises 
para las estadisticas del comercio exterior de Ia 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al aiio. Ademas de los cerca de 200 
paises con que Ia Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas · veinte zonas 
econ6micas que se definen en Ia « Geonomenclatu-
ra». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pais de origen para las mercancias origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en Ia Comunidad; 
• el pals de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
parses que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en Ia Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de Ia Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• e/ pals de destino. 
1 Tambilm llamada Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n 
Aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Portanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relative a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a Ia 
definici6n del pais proveedor en lo relative a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o al valor determinado por 
referencia a Ia noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cit). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en ellugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de Ia CE es 
inferior a 100 000 ECUS no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en Ia suma" mundo "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUS con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales, Ia Oficina Estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tipos de camblo de 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECUS 
France 1 000 FF = 147,167 ECUS 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECUS 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECUS 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 22,265 ECUS 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECUS 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECUS 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECUS 
EAM6a 1 000 LlPX 9,457 ECUS 
13. Cantidades 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie; si Ia 
Nimexe asi lo prescribe, ademas o en Iugar de dicho 
peso, mencionan unidades de medida suplementa-
rias. 
14. Caracter confidencial y condiciones especiales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante, estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de Ia 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relative a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en Ia posici6n 
99.96-01 de Ia Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo Ia designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando Ia informaci6n confidencial se refiere al 
pais, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con Ia clave de 
pais" 977, para cad a producto. AI calcularse el total 
global de los intercambios comerciales "Mundo, 
conviene tener en cuenta que, dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pais, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio "Mundo, se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territories no 
determinados + 997 Pafses y territories no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 "Varios, figura en 
el volumen Z "Paises por productos "· 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del afio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, Ia elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar Iugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficiales del 
pais. 
15. Publicacion 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de Ia 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas "Productos por paises,; en elias se 
recogen las categorias de productos con arreglo a Ia 
Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n Aduane-
ra (NCCA)1 y se detail an las cantidades, los valores y 
las unidades suplementarias del caso. Existe en las 
dos series un 13° volumen (Z) "Paises por produc-
tos "• que contiene un desglose de los intercambios 
de Ia Comunidad por pafses proveedores y clientes 
y por capitulo de Ia Nimexe (dos cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo" Total global, "Mundo,,; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de Ia Geonom y a paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
1 Tambilm llamada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
« Productos por paises .. , volumenes A-L. 
("Parses por productos "• vease el volumen Z). 
/ 
Import 3 Janvier- Dllcembre 1984+--@ 
001 FRANCE 50 20 10 5 10 16 50 Ejemplo 1 056 URSS 95 25 5 
208 ALG!:RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Ejemplo 2 950 AVITAI~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14. 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 z5 50 1011 EXTRA 200 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1984). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de Ia Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de Ia informaci6n relativa a los pafses proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de Ia Geonom y designaci6n del pais proveedor o de Ia zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de Ia Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
pafses que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en Ia rubrica 1090 "Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
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Ejemplo: 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de Ia CE procedentes del resto del mundo: 
310 000 ECUS, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 000 ECUS + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 000 ECUS + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 000 ECUS. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNIS procedentes de Francia por un importe de 50 000 ECUS. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pais. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNIS procedentes de Argelia por un importe de 10 000 ECUS: Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Silas aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNIS y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe una parte, se considers entonces a lrlanda como el pals de procedencia. 
lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske tabel/er vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Fellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau Nimexe. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhefte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsA »on-line« via Eurostats databan-
ker serlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om Fa:JIIesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsetning 
for fellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fcellesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i aile 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er aile statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsetning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med felles principper (med 
undtagelse af nogle fA serlige varebevegelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international fellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.l.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgAeligt til en 
endring af statistikkens kildeverdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrekkernes homoge-
nitet - et forhold, der iser er vigtigt ved analyser 
over lengere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for fellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndlgheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
ltalia lstituto Centrale di Statistics, 
Rom a 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland 
Danmark 
EAMSa 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperlode 
KalendermAneden gelder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fellesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den felles toldtarif. 
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5. lndhold 
Statistikken over Fmllesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter aile varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Fmllesskabets statistikomrA-
de, 
• bevmger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrAder. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fmllesskabsstatistikken vedr0rer 
sAiedes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsmtning samt indf0rslertil aktivformdling og 
efter passiv formdling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevmgelserne sker i 
forretningsmmssigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omsmtning, udf0rsler efter 
aktiv formdling og udf0rsler til passivformdling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Frltagelser og forenklinger 
Fmllesskabsstatistikken indeholder ingen oplys-
ninger om varer, 
• der er opf0rt pA fritagelseslisten i bilag B til 
ovennmvnte forordning (f.eks. legale betalings-
midler, varer til diplomatiske reprmsentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vmrdi eller vmgt ikke nAr op pAden nationale 
statistiske tmrskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gmlder smrlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vmbnede styrker, monetmrt 
guld osv.). 
8. StatlstikomrAde 
Fmllesskabets statistikomrAde omfatter Fmllesska-
bets toldomrAde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gr0nland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fmllesskabs-
statistikken omfatter ogsA Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsA heller ikke i fmllesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pA den. 
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9. Varefortegnelser 
Nmrvmrende publikation indeholder oplysninger 
vedmrende udenrigshandelen inden for Fmllesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fmllesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fmlles 
toldtarif, som bygger pA vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnAet, at aile Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres smrlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formAl. SAiedes fremkommer ved en sammenlmg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Fmllesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: Iande og ekonomlske zoner 
Fmllesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pA grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fmlles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 0konomiske zoner, som er 
nmrmere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelses/andet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgAet til fri 
omsmtning i Fmllesskabet eller til aktiv formd-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med opriridelse i tredjelande, som 
allerede er overgAet til fri omsmtning i Fmlles-
skabet eller til aktiv formdling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for aile varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
Fmllesskabsstatistikken bestAr af to forskellige 
statistikker: Fmllesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgA dobbelttmlling pA fmllesskabsplan. Fmlles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sAle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indfersel oftest gmlder andre regler for definitio-
n en af handelspartnere. 
11. Vmrdi 
Ved indfersel er den statistiske vmrdi lig med 
toldvmrdien eller (f.eks. ved indfersel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pA 
samme mAde som toldvcerdien (cif). 
Ved udfersel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vmrdi, som varerne har pA det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udferes fra udferselsmedlemssta-
tens statistikomrAde (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke beleber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vmre inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastscettes hver mAned. For hele Aret 
anvendes f0lgende pA basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12. Omregningskurser 1985 
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EAM6a 1 000 ~PX = 9,457 ECU 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for aile varer og - sAfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af smrllge 
data 
I aile medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opf0res de pAgceldende 
oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bemres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfcelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
landecc foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handel en med en vare efter Iande. 1 dette 
tilfcelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977cc. For sA vidt angAr totalen 
»Verdencc, g0res der opmcerksom pA, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til Iande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verdencc sAiedes 
sammenscettes af f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I evrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 9581kke ncermere 
angivet land eller omrAde + 977 Lande og omrAder, 
for hvilke der ikke offentliggeres oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varercc. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pA grundlag af 
tolddokumenter, og der er sAiedes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved Arets udgang ved opgerelse af trans-
aktionerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstcendigheder medf0re vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggerelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
Iande«, for bAde import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i ToldsamarbejdsrAdets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mcengder, vcerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Fcellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for aile varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verden« efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens evrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det felgende er vist en model af standardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
»Varer efter landecc, bind A-L 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
/ 
Import 3 Janvier- Decembre 1984+--@ 
Ursprung I Herj(unll 
Orlglne I provenance 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YINO OBJECT (fictitious product code) 
""'--+--~FR: CONFIDENTIAL 
~-+---. BL: INCL. 8899.99 
}---+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
@):::=:t:::=tFR: ~~~~BEKANNTES FLUOOBJEKT (fiktlve WareMummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
~--+-~DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 
2s 20 05li URS~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAI~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
4Ci 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
Valeurs 
10 5 10 1s 50 Eksempel1 5 
15 20 6 10 15 Eksempel2 7 3 5 
32 28 14 30 14 70 
25 50 25 10 25 10 20 
15 20 
10 
10 5 15 
10 5 15 5 5 
7 3 6 5 4 
1) Varestn?Jm. 
2) Referenceperiode. 
3) MAieenhed. 
4) lndberettende land + Fcellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedmrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedmrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigt<c. 
10) Den samlede handel 
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Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verdencc: 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 000 ECU + 1 011 Extra-EF 200 000 ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1: Grcekenlands indf0rsel af UFO'er fra Frankrig til bel0b af 50 000 ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 000 ECU. Handel med Iande uden for 
Fcellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis lrland toldbehandler 
disse UFO'er og Iader dem overgA til fri omscetning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO'er, 
er lrland atsendelsesland. 
Elnleitung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur Nimexe. 
In je einem Band wird auch fur die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfGgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch uber die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,on-line" verbreitet. 
lm ubrigen werden in den Sammelveroffentlich-
ungen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der Industria-, Landwirtschafts- und Energie-
statistik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten uber-
nommen. 
Eine Obersicht uber die AuBenhandelsveroffentlich-
ungen von Eurostat gibt der Leitfaden fUr den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stell en der Mitgliedstaaten fUr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschafts-
statistiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologle In der Statlstik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen lhren Mitglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates uber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur fruheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, Ruckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fGhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen uber. lang ere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fur die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen ubermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAM5a 
Direction Glmerale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistics, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-8ea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
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4. Berichtszeltraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind aile Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, · 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fur Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefUhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fUr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fUr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzelchnls 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fUr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fUr 
das Brusseler Zqlltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandels-
nomenklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlusselung und tor nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fUr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen Auskunfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Lander und Wlrtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,Landerverzeich-
nisses fUr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fUr die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fUr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
ubertuhrt worden sind, 
- fUr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- tor aile Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungs/and. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der- einfuhrseitig- im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fUr die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren amOrt und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefuhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EAM6a 1 000 .6PX = 9,457 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fUr aile Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistlsche Gehelmhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfugt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafUr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe-
nummer, ·die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
lm Fall der ,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Landerschlussel ,977" fUr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 a us 
wirtschaftlichen oder militarischen Grunden nicht 
nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen · zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fl.ihren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden fUr die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) ,Waren nach 
Land ern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fOr die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fUr aile Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den ubrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
lm folgenden wird ein Beispiel fUr die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabellen 
,Waren nach Uindern", Bande A-L 
(,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1984--@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
001 FRANCE 
056 URSS 
208 ALGtORIE 
950 AVITAILLEMENT 
958 NON OIOTERM. 
977 SECRET 
1000 MONDE 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 (1090 DIVERS) 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
50 
95 
105 
30 
10 
20 
310 
50 
200 
105 
95 
60 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
25 2li 10 5 10 
15 25 15 20 6 5 7 3 
2li 10 
so 60 32 2S 14 
40 45 z5 25 10 
15 25 15 20 
10 25 20 10 5 
20 15 7 3 6 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern · 
15 5 
10 
5 
30 14 
25 10 
10 5 
15 5 
5 4 
8) Kode der ·Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
Valeurs 
50 Belsplel1 
5 
15 Belsplel2 
70 
50 
20 
15 
5 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweis bar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalte~). zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 000 ECU + 1011 Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel .1 : Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 000 ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungs/and Algerien. 
Wenn lrland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist lrland Herkunftsland. 
ELaaywyJ1 
1. n p6Aoyoc; 
ITout; Ava>.unKout; rrivaK£1) t~wT£p1KOU qmopiou T) 
Eurostat 6T)1JOCJI£U£1 K6.9t xpovo AtTTTOIJEpEIQKQ CJTOIXEia 
CJXETIKcl IJE TO E~WTEpiKO EIJTTOplo TT)I) KoiVOTT)TG<; KQI TO 
EIJTT6p1o IJETa~u Twv Kpan~v IJEAwv. Ta aTolxda auTO. 
rraptXOVTQI 11txp1 TO KQTWTQTO ETTlTT£60 TT)I) EIJTTOpEUIJGTI· 
Kf}l) OVOIJGTOAoyiat; Nimexe. 
ErriCJT)c;. at tvav TOIJO K6.9t atlpat; rraptxoVTal CJTolxda y1a 
TO EIJTTOpiO IJETQ~U TWV ETTliJtpout; CJUVQ).}.QCJCJOIJEVWV 
XWPWV CJ£ ETTiTT£60 TTEpiAT)TTTIKWV OVOIJGTOAoyiWV. 
H 6T)1JOCJ(£UCJT) auTfl CJUIJTTAT)pwvtTal arr6 TO MT)VIaio 
~tATio £~WT£p1KOU EIJTTOpiou, 6rrou 6T)1JOCJI£UOVTQI ETTlAty-
IJtVa IJT)VIaia KGI TPIIJT)VIaia CJTOIXda KGI, CJ£ ~£XWPICJT6 
Ttuxoc;, rro>.u£Tdc; tmaKorrf}atl<; arr6 To 1958. 
E~a>.>.ou, Ta tTf}a1a Kal Ta TPIIJT)VIaia arroTtAtaiJaTa 
61aT(9tvTal urr6 IJOpcjlfl IJ1KpocjlwTo6tATiou. Ta CJTolxda 
QUTQ Ka9wc; KQI CJUIJTTAT)pWIJGTIKQ IJT)VIaia QTTOTtAtCJIJGTQ 
IJETa6i6ovTal «on I i ne, 11taw TWV Tparrt~wv rrAT)pocjlop1wv 
TT)t; Eurostat Kal ti61K6T£pa Twv CRONOS Kal COMEXT. 
KaT6. Ta a>.>.a, Ta CJT)IJGVTIK6T£pa CJTolxda axtnKa IJE To 
E~WTEpiKO EIJTTOpiO TT£p1Aa1JpavovTQI CJTI<; CJUYKEVTpWTIKtt; 
6T)1JOCJI£UCJ£1<; TT)t; YTTT)ptaiac; (Baa1Ktt; CJTGTICJTIKtt; TT)<; 
Ko1v6TT)Toc;, Eurostat EmaK6TTT)CJT) Kal Eupwrra"iKtt; CJTan-
CJTIKtc;), Ka9Wt; KQI CJ£ 6T)1JOCJI£UCJ£1<; KQTQ TOIJdl) (lao~uy1a 
TWV PIOIJT)XGVIKWV, ayponKwv KQI tvtpytlaKwv CJTGTICJTI-
Kwv). 
M1a ETTICJKOTTT)CJT) TWV 6T)1JOCJI£UCJ£WV CJXETIKQ IJE TO 
t~wT£p1K6 E1Jrr6p1o TT)<; Eurostat yiv£Tal IJE To 'EvTurro 
06T)y1WV TWV CJTQTICJTIKWV E~WTEpiKOU EIJTTOpiou. 
ntp1CJCJ6Ttptc; TTAT)pocjlopiEt; CJXETIKQ IJTTOpd va 6WCJ£1 T) 
Eurostat. H ITananKf} YrrT)pta(a Twv Eupwrra"iKwv 
Ko1voTf}Twv tuxapiCJTd nc; CJTananKtt; UTTT)ptaitt; Twv 
KpaTwv IJEAwv y1a TT) auvtpyaa{a Touc;, CJTT)V orroia 
paa(~ETQI T) TTOlOTT)TQ TWV KOIVOTIKWV CJTQTICJTIKWV. 
2. Ev1aia pt9o6oAoyia anc; aTaTlaTlKtc; TOU £~WT£· 
plKOU tpnopiou Tll'i KoLv6T1')Tac; KQl TOU tpnopiou 
f1£TQ~U TWY KpOTWY ptAwv 
Arr6 TT)V 1 T) lavouapiou 1978, 6>.a Ta Kp6.TT) 11tAT) tcjlap1J6-
~ouv nt; 61aT6.~t1c; Tou KavoviOIJOU Tou IuiJPouMou (EOK) 
ap18. 1736/75 TTOU acjlopOUV Til) CJTQTICJTIKtl) TOU £~WT£p1KOU 
EIJTTOp(ou TT)t; KOLVOTT)Tac; KOI Tou EIJTTopiou IJtTa~u Twv 
KpaTwv IJEAwv. Arr6 TT)V T)IJEPOIJT)V(a >.om6v auTf} T) 
Eurostat TporrorroiT)CJ£ nc; 61a01Kaaitc; rrou tcjlap1J6~tl, Kal 
6T)IJOOI£U£1 Twpa 6>.a Ta CJTananKa CJTolxda rrou acjlopouv 
TO £~WT£p1KO EIJTTOpiO CJUIJcjiWVQ IJE EVIQl£<; apxtc; (IJE TT)V 
E~a(ptCJT) TTEp10p10IJtVWV EIOIKWV 61GKIVf}CJEWV aya9wv, 
OTTWI) TQ KQUOIIJG KQI TQ tcji60IQ rr).o(wv, TQ £TTlCJTptcji61JEVQ 
EIJTTOpEUIJGTQ, KATT., TTOU 6tV txouv QKOIJT) TUTTOTTOIT)9£i). 0 
tvap1JOVIOIJ6t; Twv tvvo1wv KGI Twv opiCJIJWV OOT)yd 
avarr6cji£UKTQ CJ£ IJETapo>.fl TOU EVT)IJEpWTIKOU TTEpiEXOIJt· 
VOU TWV CJTQTICJTIKWV, IJE CJUVtTTEIQ TT) 61GTclpG~T) KQTQ 
KQTTOIOV TpOTTO, TT)<; OIJOIOytv£101) TWV xpovo).oyiKWV 
at1pwv, ytyov6c; rrou rrptrrt1 va AT)cjl9d urr61j1T) 161aiTtpa 
CJTII) avaMCJ£11) TTOU KGMTTTOUV EKTETGIJtV£<; TTEpiOOOUI). 
3. n 11ytc; 
H IJOVT) TTT)yf} y1a nt; aTananKtc; TT)t; Ko1v6TT)Tat; dva1 Ta 
IJT)VIaia aTolxda rrou Ko1vorro1ouVTa1 CJTT)V Eurostat paatl 
tvlaiat; Ta~IVOIJI'Jatwt; au!Jcjlwva IJE Tout; KWOIKOUI) EIJTTO-
ptu!JclTWV TT)t; NIMEXE arr6 nc; aK6Aou9tt; UTTT)ptaitc; TWV 
KpaTwv IJEAwv : 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
E>.Moa 
Direction Glmerale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E8v1Kf} ITaTICJTLKf} YTTT)pta(a TT)c; 
E>.Moac;, A9f}va 
4. ntpio6oc; avacj»opac; 
H rrtpioooc; avacjlopac; dva1 KavoviKa o T)1Jtpo>.oylaK6c; 
llflvac;. Ta arroT£}.taiJaTa TWV KOIVOTIKWV CJTQTICJTIKWV IJE 
TT)V Ta~IVOIJT)CJT) TT)<; Nimexe Kal TT)<; SITC 6TJ1JOCJI£UOVTal 
IJOVO Kcl9£ TPLIJT)VO KQI Kcl9£ xp6vo, EVW IJE TT)V TQ~IVOIJT)CJT) 
TOU CCT Kcl9£ xp6vo. 
5. AYTlKdf1£YO 
01 CJTaTICJTIKtc; Tou t~wT£p1Kou EIJTToplou TT)<; KoLVOTT)Tac; 
KQI 01 CJTQTICJTIKtl) EIJTTOp(ou IJETQ~U TWV KpGTWV IJEAWV 
TTEpl).aiJpavouv 6).a Ta EIJTTOpEUIJGTQ TQ orro{a: 
e EICJayoVTQI f} E~clYOVTQI arr6 TO CJTQTICJTIKO tSacjloc; TT)<; 
KOLVOTT)Tac;. 
• o1aK1vouvTa1 IJETa~u Twv CJTanCJTIKwv toacjlwv Twv · 
KpaTWV IJEAwv. 
~tv rrtp1Aa1JP6.v£Tal 611wc; T) 61GIJETGKOIJICJT) Kal I) OlaKiVT)-
CJT) CJ£ arro9fl K£<;. 
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6. l:uaTI)IIG I<GTaypacln}c; 
To anoT£AtaiJOTa Twv aTananKwv TTJ<; KoLv6TTJTO<; 
avacj>tpoVTOl ETTOIJEVW<; aTO £l~hK6 EIJTT6pl0, TO OTTO{O 
ntpLAaiJpavtl: 
• TTJV antu9da<; tLaaywyt\ KOl TTJV tlaaywyt\ an6 n<; 
ano9t\Kt<; y1a tAtu9tpTJ KUKAocj>op(a, TTJV tLaaywyt\ y1a 
tvtpyTJnKt\ TtAtLono(TJOTJ KOL TTJV tLaaywyt\ IJETO an6 
na9TJnKi] TtAtLonoiTJOTJ (T£AwvtLaK6 Ka9taTw<;). avt~ap­
TTJTO an6 TO QV TJ 6LaK{VTJOTJ TWV EIJTTOpEUIJOTWV OTTOT£Ad 
EIJTTOplKt\ npO~TJ· 
e TTJV t~aywyt\ EIJTTOpEUIJOTWV an6 TTJV tAtu9tpTJ KUKAO-
cj>opia, TTJV t~aywyi] IJETO an6 tvtpyTJnKt\ TtAtLono(TJOTJ KOl 
TTJV t~aywyt\ y1a na9TJnKt\ TtAtLonoiTJOTJ (T£AwvtlaK6 
Ka9taTw<;). 
7. E~alptatlc; KGl anAonoll)lltvtc; ~ha6lKaaitc; 
01 aTananKt<; TTJ<; KoLv6TTJTO<; 6tv tnt~tpya~ovTal 
aToLxda nou acj>opouv EIJTTOpEUIJOTa TO onoia: 
e ntplEXOVTQl aTOV n{VOKO E~Olpfatwv TOU napapTfJIJO· 
TO<; 8 TOU napanavw KOVOVlaiJOU ("X· KUKAocj>opOUVTO 
VOIJ(aiJOTO, d6TJ 6mAWIJOnKt\<; TJ avaAoyTJ<; XPt\atw<;, d6TJ 
nou tLaayovTaL KOL t~ayovTaL at npoawplvt\ P60TJ, KAn.), 
• txouv a~{a i] papo<; nou dva1 KaTwT£po an6 To t9vLK6 
aTOnaTLK6 KQTWcj>AlO TTOU K09op{~£TOl aTO ap9po 24 TOU 
KOVOVlaiJOU, 
• un6KtlVTOL at tL6LKt<; 6LaT6~tl<; (nx. opLaiJtVoL TunoL 
tmaKEUWV, oplaiJEV£<; EIJTTOplKE<; npa~tl<; TWV tv6nAwv 
6uv61JEWV tv6<; KpaTou<; IJEAou<; i] ~tvwv tv6nAwv 6uv6-
IJEWV TTOU aT091JEUOUV aTO t6acj>6<; TOU, VOIJlaiJOnK6<; 
xpua6<;, KAn.). 
8. l:TaTl<7TlK6 t6acl»oc; 
To aTanaTLKO t6acj>o<; TTJ<; KoLV6TTJTO<; ntpLAa1JP6vtl TO 
TtAwvtLOK6 t6acj>o<; TTJ<; KoLv6TTJTO<; IJE t~alptaTJ TO 
yaAAlKQ untpn6VTLO t66ci>TJ KQl TTJ r poLAav6{a. To aTanaTl-
K6 t6acj>o<; TTJ<; 01JOanOV6lOKTJ<; f1TJIJOKpOT{O<; TTJ<; rtp!JO· 
via<;. KOl auvtnw<; KOL TTJ<; KoLV6TTJTO<;. ntpLAa1JP6vtl TO 
t6acj>o<; Tou l1unKou BtpoA!vou. 
To E1Jn6plo IJETa~u TTJ<; 01Joanov6LaKt\<; l1TJIJOKpaT{a<; TTJ<; 
rtp!JOV{a<; KQl TTJ<; Aa'iKi]<; l1TJIJOKpOT{a<; TTJ<; rtp!JOV(a<; 6tv 
ntplAaiJpavnai an<; aTanaTLKE<; £~WT£plKOU EIJTTopiou 
TTJ<; 01Joanov6LOKt\<; f1TJIJOKpOT{O<; TTJ<; rtpiJOVia<; KQl 
ETTOIJEVW<; OUT£ an<; aTanaTLKt<; TTJ<; KoLV6TTJTO<;. 
H TJTTELpwnKt\ ucj>aAoKpTJni6a 9twpdTaL 6n avJ1Ktl aTo 
aTOnaTLK6 t6acj>o<; TOU KpOTOU<; TO OTTOlO TTJ 6LtK6lK£L 
9. Ovo11aToAoyia E11noptullc1Twv 
!TO nap6v 6TJIJOaitUIJO, TO aTOlXdO £~WT£plKOU EIJTTOp{ou 
TTJ<; KoLV6TTJTO<; Ta~LVOIJOUVTOL auiJcj>wva IJE TTJV OVOIJOTo-
Aoyla Twv EJ.moptUIJOTWV y1a n<; aTananKt<; t~wT£plKOU 
EIJnop{ou TTJ<; KoLV6TTJTO<; KOl n<; aTanaTLKt<; EIJnop{ou 
IJETO~U TWV KpOTWV IJEAwv (Nimexe). 
H Nimexe auvLaTa aTanaTLKt\ avaAuaTJ Tou TtAwvtLaKou 
6aa1JoAoy{ou TTJ<; KoLV6TTJTO<; (CCT) TO onoio npOEKU'i't 
an6 TTJV OVOIJOToAoy(a TOU 6aaiJOAoy(ou TWV Bpu~tAAwv 
(BTN) Tou 1955. An6 TTJV 1TJ lavouapiou 1966, TO KPOTTJ 
IJEATJ TTJ<; EOK npoa6p1Joaav TTJV OVOIJOToAoyia TOU<; 
avacj>opLKO IJE To t~wT£pLK6 E1Jn6plo tTaL waTt va IJTTopd 
v~ tmT£ux9d auaxtnaTJ IJE K69t apL9J.16 npo'i6vTo<; TTJ<; 
N1mexe, napa TO ytyov6<; 6n K09£ XWPO 6LaTfJpTJaE n<; 
6LKE<; TTJ<; avaMatL<; KOL KOTTJyopit<; y1a va OVTlJ.lETwnlatl 
Tl<; l6La{T£pt<; avayKt<; TTJ<;. "Q).a TO avayKa{a aTOLX£iO 
t~wT£pLKou EJJnopiou y1a 6LanpayJJaTtuatL<; at KoLvonK6 
tnint6o JJnopouv tTa1 va ATJcj>9ouv JJE TTJV anAJ1 OJJa6ono[TJ-
OTJ TWV 6LaKp!atwv TTJ<; Nimexe. 
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0L6LaKpiatL<; TTJ<; Nimexe, J16TJ txouv cj>96atl aTov apL91J6 
7 800 ntpinou. 
10. EllnOpli<Oi naipol: xwptc; I<Ql Oli<OVOIIlKECi ntpl· 
ttptltc; 
T a aToLxda Twv KoLvonKwv aTanaTLKwv KaTavtJJOVTOl 
KOTO XWP£<; npofAEUOTJ<;, OTTOaTOAt\<; KOl npooplaJJOU J.lE 
P60TJ TTJV OVOJ.lOTOAoy(a TWV xwpwv YlO n<; aTOnaTlKE<; 
t~wT£plKOU EIJnoplou TTJ<; KoLV6TTJTO<; KOl n<; aTanaTLKt<; 
EJJTTOp(ou IJETO~U TWV KpOTWV JJEAWV (rtwypacj>LKt\ 0VOIJO• 
ToAoyla - Geonom). 
H OVOIJOTOAoy(a EVTJJ.lEPWVETQl K09£ xp6vo KOl 6TJJJOal£U-
TQl an6 TTJV Eurostat. EKT6<; an6 n<; 200 ntplnou 
auvaAAaaa6JJEV£<; XWP£<; avacj>tpOVTOl 20 ntp{nou OlKOVO· 
IJLKE<; ntploxt<; '1 auv9tOTJ Twv ono(wv Ka9opl~tTOl <7TTJ 
r twypacj>LKt\ OVOIJOToAoy{a. 
Avacj>tpoVTOl TO t~t\<;: 
- yLa n<; tlaaywyt<;: 
e '7 XWpa rrpof).cuaq~ YlO TO EJ.lTTOpEUJ.lOTO TTOU 
TTpofpXOVTOl OTT6 Tp(T£<; XWP£<;, TO OTTO(Q 6£V 
ppiaKoVTaL ouT£ at tAtu9tpTJ TtAwvtLaKt\ KUKAocj>o-
pla OTTJV KoLV6TTJTO, ouT£ at tvtpyTJnKt\ TtAtLonoiTJ-
0'1· 
• TJ xwpa arroaToAtt~ 
- y1a EJJnoptUJ.lOTa nou npotpxoVTal an6 Tpirt<; 
xwpt<;, Ta onola ppiaKoVTaL t\6'1 at Ka9taTw<; 
tAtu9tpTJ<; TtAwvtLaKt\<; KUKAocj>opla<; 1\ at tvtpyTJ-
nKi] TtAtlOTTO(TJOTJ, 
- y1a EJJnoptUJJaTa nou npotpxoVTaL an6 Kpc.lTTJ 
JJEATJ, 
- YlO 6Aa TO EJ.lTTOpEUJ.lOTO TOU Ktcj>aAa{ou 99 TTJ<; 
Nimexe, 
- y1a n<; t~aywyt<;: 
e TJ xwpa rrpooptaJ.IOU. 
01 KoLvonKt<; aTanaTLKf<; anoTtAouVTaL an6 6uo 6Lacj>opt-
nK6 d6TJ aTananKWV: n<; aTananKf<; £~WT£plKOU 
EJ.lnoplou TTJ<; KoLV6TTJTO<; (EJJn6pLo £KT6<; EOK) y1a Tl<; 
onolt<; an6 TTJV nAtupa Twv tLaaywywv LaXUEl ytvLKa '1 
npofAEUOTJ, KOl Ol aTOnaTlKE<; EJ.lTTOp(ou JJETO~U TWV 
KpaTwv JJEAwv (EJJn6pLo tVT6<; EOK), y1a n<; onolt<;, 
npoKELJJEvou va anocj>tux9ouv 01 6mAol unoAoyLaJJo( at 
tnint6o KoLV6TTJTO<;, avacj>tpETOl '1 xwpa anoaToAt\<;. Ol 
KOlVOnKE<; aTanaTlKE<; £~WT£plKOU EJ.lTTOp(ou 6Lacj>tpouv 
aTO aTJJ.ldO OUT6 an6 n<; t9VlKE<; aTOnaTlKE<; TWV KpOTWV 
JJEAwv aTl<; OTTOl£<; laxuouv auvt\9w<; aAAol KOVOV£<; YlO 
TOV OplaJ.16 TOU KpOTOU<; auvaAAayt\<;. 
11. A~ia 
H aTanaTLKTJ a~la Twv tLaayoJJfvwv EJ.lnoptuJ.16Twv 
LaOUTOl JJE Ti) 60aJJOAOyTJTEO a~{a 1\ JJE TTJV a~{a TTOU 
Ka9op{~£TOl JJE paaTJ TTJV EVVOlQ TTJ<; 6aaJJOAOYTJTEO<; a~{a<; 
(nx. y1a tlaaywyt<; an6 OAAa Kp6TTJ JJEATJ) (cif). 
H aTananKt\ a~(a TWV t~ayoJJtvwv EJJnoptUJ.lOTWV 
LaOUTOl J.lE TTJV O~(a TTOU EXOUV TO EJ.lTTOpEUJ.lOTQ aTOV T6no 
KQl KQTQ TO Xp6vo TTOU £YKOTOA£inouv TO aTOnaTLK6 
t6acj>o<; TOU E~ayoVTo<; KpOTOU<; JJEAou<; (fob). 
Ol xwpt<; J.lE n<; ono(t<; TO KOlVOnK6 EJ.1TT6pl0 6tv cj>96vtl nc; 
100 000 ECU, 6tv 9a EJJcj>avi~oVTaL xwpLaTa. 01 a~lt<; 6JJwc; 
9a ntplAOJ.lf30VOVTOI aTO auvoAo TWV OJ.106WV XWPWV KOl 
aTQ YEVlKQ auvoAa. 
H a~ia UlTO~oyi~tTOI at tupwrra·iKE~ VOI.Jiai.JOTlKE~ IJOVoSt~ 
(ECU). To aTOIXdO lTOU jJtTaSiSOVTOI OTT]V Eurostat arr6 TO 
KpoTTJ IJE~TJ at t9VIK6 VOI.Jiai.Ja I.JtTOTptrroVTOI at ECU 
aui.Jcjlwva I.Jt n~ IJTJVIOit~ Tli.JE~ I.JtTOTpom'}~. 
ria TO axtnK6 iTo~ XPTJaii.JOlTOIOUVTQI jJtat~ TljJt~ jJtTQ 
01T6 KOTQ~~TJ~TJ TJjJtpo~OYIOK~ OTQSjJIOTJ W~ t~~~: 
12. T1ptc; IJETGTpom1c; 1985 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
E~AQSa 1 000 llPX 
13. noaOTI}Ttc; 
449,172 ECU 
147,167 ECU 
0,691 ECU 
398,246 ECU 
22,265 ECU 
1 697,859 ECU 
1 398,275 ECU 
124,708 ECU 
9,457 ECU 
KOTOypacjltTOI TO K09ap6 papo~ O~WV TWV tjJlTOptUjJOTWV, 
KOI tcjl6aov arraiTdTal arr6 TTJ Nimexe, 6ivovTOI aui.JlT~T)­
PWIJOTlKt~ IJOva6t~ .I.JtTp~atwc; tKT6c; Tou rraparravw 
papou~ ~ aTTJ 9taT) TOU. 
14. EpmanuTIKOTflTG KGl l6lGlT£pOTI}T£c; 
It 6~o To KpaTTJ jJt~TJ urrapxouv 61a61Kaaitc; I.Jt nc; orroitc; 
61oacjloAi~£TOI TO OTOTlaTIKO OlTOppTJTO TTJc; liiOK(VT)aTJc; 
oplai.JEVWV rrpo"i6VTWV. Inc; 1Ttp11TTWatlc; OUTtc; TO KpaTTJ 
jJt~T) 6tv ovocjltpouv ~tXWPIOTa nc; axtnKtc; tmi.Jtpouc; 
KOTTJyopitc;. AajJpavOVTOI OIJWc; TO KOTa~~T)~O jJETpa 
OUTwc; waTt va 1Ttp1AT)cjl9ouv OTQ auvo~IKQ noaa. 0 
Xt1pLai.J6c; Kol 11 tKTOaT) Tou aTonaTLKou orr6ppT)Tou 
61acjltpouv aTa tlTljJtpouc; Kp<iTTJ llt~T). 
ITTJV « ~pT)aT) TOU orr6ppT)TOU » KOTa rrpo"i6VTO, TO tjJlTOplO 
OVOcjlopLKa jJt tva rrpo"i6v aUI.JlTTUaatTOl jJt TO tjJlTOplO 
aAAou rrpoi6VToc; ~ 1Ttp1AOjJp<iv£TOl aTOV tl61K6 ap19jJ6 TTJc; 
Nimexe 99.96-01 lTOU rrpop~tlTtTQl YI'OUTO. rla Ko9t 
opL91J6 TTJc; Nimexe y1a Tov orroio 1axut1 To OTOTlaTLK6 
OlToppT)TO, rrpoaTi9tTQI IJIO UlTOOTJI.JdWOTJ OKplpwc; KaTW 
OlTO TTJV t1TlKtcjlo~i6o TOU 1Tpo"i6VToc;. 
ITTJV 1Ttpi1TTWOTJ TTJc; «~pT)OTJc; TOU OlToppTJTOU KOTa 
xwptc;)) Stv lTPOYIJOTOlTOltiTOI KOIJ[O ~ IJOVO jJtplK~ 
TO~IVOIJT)aT) TOU tjJlTOpiou KOTQ XWptc; aXtTlKa jJt KalTOlO 
rrpoi6v. ITTJV lTtpimWaT) OUT~ TO tjJlTOplO KOTOXWpdTOl 
aUVO~LKa aTTJV KOTTJyopio TWV KWlilKWV XWPWV « 977 » YLO 
Ka9t rrpo"i6v. KaTa TO aXTJIJOTlajJ6 TTJ~ auvo~LK~~ OjJaSac; 
<mayK6ajJIO auvo~o» rrptrrtl VQ ~TJcjl9d jJtpli.JVO, OUTWc; 
WaTt TO arr6ppTJTO KQTQ xwpt~ va IJTJV dval SuvaT6 va 
S1axwpLaTd at tVT6c; KOI tKT6~ EOK KOI tlTOI.Jtvw~ TO 
ytviK6 rroa6 «rroyK6ai.JLO auvo~o» va arroTt~tiTaL orr6 TO 
auaTOTlKa: 1010- tVT6c; EOK (EUR 10) + 1011 tKT6~­
EOK (EUR 10) + 1090 ll1acjlopo (950 tcjlo61oai.J6c; rr~oiwv 
KQI atpoaKacjlwv + 958 xwptc; KQI 1Ttp1cj>Eptltc; lTOU Stv 
jJtTo6(6ouv OTOLXdO + 977 xwptc; KOllTtplcjltptltc; lTOU 6tv 
ovocjltpoVTol y1a OIKOVOIJIKouc; ~ OTponwnKouc; Myouc;). 
H aUVO~IK~ tyypocjl~ 1090 «llLacjlopa» UlTCLpXtl OTOV TOIJO 
Z jJt TOV TlT~O «Xwptc; KOTa rrpo"i6VTO». 
E~aA~ou, 01 OTonanKtc; KaTapTi~oVTal I.Jt paaTJ Tt~wvtlo­
Ka tyypocjlo xwpic; VO ~ajJpavoVTOl urr61jJT) Ol 6Lop9watLc; 
lTOU yivOVTOI aTO Tt~o~ TOU XPOVOU arr6 OplajJtVO KpaTTJ 
jJt~TJ YLO TTJ ~oylaTlK~ TOKTOlTOlTJOTJ TWV liLOKuptpVT)TlKWV 
aVTo~~aywv. Yrr' auTtc; nc; auv9~Kt~. '1 KaTapTiaTJ tv6c; 
tjJlTOplKOU Lao~uy(ou I.JlTOpd at oplajJtvtc; 1Ttp11TTWatlc; VO 
OST)y~atl at aTJIJOVTIKtc; OlTOKAiatLc;, at axtaTJ jJt TO 
tlTlOTJIJO t9VLKa OTOLXdO. 
1 S. .4.qpoaitU<J11 
01 Ava~unKoi rrivoKtc; Tou t~wT£p1KOU ti.Jrropiou TWv EK 
(Nimexe) ea tjJcjlovi~OVTOilTlQ ova 6w6tKO TOIJOUc; YIO nc; 
tlaoywytc; KOl nc; t~oywytc; (A-l) jJt TiT~O « npoi6VTO 
KOTa xwpo». Eivol TO~IVOIJT)jJtVOl KQTQ KW61Ktc; rrpoi6-
VTWV aui.Jcjlwvo I.Jt TTJV OvOIJOTo~oyio Tou Iui.JPouAiou 
Tt~wvtiOK~c; Iuvtpyaaioc; (OITI) KOI avacjltpouv rroa6-
TTJTtc;, a~itc; Kol aui.Jrr~T)PWIJOnKtc; I.JovaStc;. Yrrapxt' 
tlTiOTJc; KOI tvac; 6tKoToc; TpiToc; TOI.Joc; (Z) IJE TiTAo « Xwptc; 
KOTQ rrpo"i6VTO » OTOV OlTOlO 1TOptX£TOII.JlO TO~IVOIJTJaT) TOU 
KOIVOTlKOU EI.JlTOpiou KOTa auvo~~oaaOjJ£V£c; XWP£~ KQI 
KoTa Ktcjla~o1o (Nimexe) (Suo 'illlcl>ia). 
To auvo~1K6 EI.JlTOplo y1o 6~o TO rrpo"i6vTo IJO~i urr<ipX£1 
IJOVO aTOV TOIJO z jJ£ TiT~O «nayK6ajJIO auvo~o», KOI 
OKo~ou9£iTOI arr6 nc; urro61a1ptat1c; £VT6c; KOI £KT6c; EOK 
we; auvo~o Ka9wc; KOI OlTO nc; Aomtc; OIKOVOIJIKt~ 
1T£p1cjltp£L£c; TTJc; r twypocj>IK~c; 0VOIJOTO~oyiac; KOI TWV 
£1TljJtpouc; auvoAAoaa6jJ£VWV xwpwv. 
ITTJ auvtxt1o rrapaTi9tTOI tva rrapalitiYIJO y1a Touc; 
TUlTOlTOITJjJtVoUc; 1TlVOK£c;. 
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16. BaaLKoi nivaKE~ 
(( n po"i6VTa KQTQ xwptt; », T 6f.101 A-L 
(«Xwptt; KaTa npo"i6VTa», BA. T6f.1o Z) 
/ Import Janvier- D~cembre 1984+--@ 
Valeurs 
8899.91 UFC)-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFC)-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (fllttlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
2s 2li 5 50 napd6tlYIJO 1 OSQ URSS 95 10 10 15 5 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 6 10 15 napd&tlYIJO 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 4li 45 50 1011 EXTRA 200 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 10 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) PoJi. 
2) ntpioBot; avacjlopat;. 
3) Xp'lOLf.1onoLoUf.1EV'l f.1ovaBa. 
4) A'lAouaa xwpa + KoLV6T'lTQ. 
5) KwBLKQt; KQI OVOf.1QO(a TOU npo"i6VTOt;: t~aljiJicjltot; apt9f.16t; npo"i6VTOt; OT'1 Nimexe. 
6) 'Ev5tt~'l an6pp'lTOU TWV npo"i6VTWV ti Tf.lflf.lClTWV TOUt;. 
7) 'EvBtl~'l an6ppf1TOU TWV auvaAAaaaOf.1EVWV XWPWV. 
8) KwBLKQt; T'lt; Geonom KQI 6VOf.1Q T'lt; auvaAAaaa6f.1£V'lt; xwpat; ti OIKOVOf.lLKtit; ~WVflt;. 
9) KwBtKtt; xwpat; 950, 958 Kat 977: xwpit; t~aKpiPwOfl Twv auvaAAaaaof.1£vwv xwpwv (o anaLTOUf.1tvot; apt9f.16t; nAoiwv 
Btv avaKotvw9'lK£ ti T'lPEiTat an6pp'lTOt;). auyKtvTpwvovTat un6 Tov KwBtKa 1090 «Atacjlopa». 
1 0) · A9potaf.1a Tou auvoAtKou Ef.1nopiou 
XX 
napaBttyf.la: 1000 MONDE = auvoAtKEt; ttaaywyft; OT'lV EOK an6 6Ao TOV K60f.10: 310 000 ECU, an6 Tit; onoitt;: 1010 
£VT6t; EOK: 50000 ECU + 1011 £KT6t; EOK: 200000 ECU + 1090 Buicjlopa (nou Btv f.1nopouv va 
Ta~LVOf.1'19ouv ouT£ ora tVT6t; ouT£ aTa tKT6t; EOK): 60 000 ECU. 
nap6Bttyf.1a 1 : Etaaywyti aT'lv EM66a UFO an6 T'l r aAMa, a~iat; 50 000 ECU. np6KttTat yta auvaAAayti f.1£Ta~u KpaTwv 
f.ltAwv (tf.1n6pto tvT6t; EOK), on6Tt xwpa arrouroAI]!; dvaLf.lEV Tl raAAia To npo"i6v 6f.1wt; tvB£xnaL va 
EX£1 f.11Q TPLT'l xwpa Wt; xwpa KQTaywyJit;. 
nap6Bttyf.1a 2: Etaaywyti OT'lV lpAavBia UFO an6 T'lV AAytpia, a~iat; 10 000 ECU. np6K£1TQI yta Ef.1n6pto £KT6t; EOK· 
xwpa KaTaywyl]!; dvat 'l AAytpia. Av TQ UFO QUTQ EKTEAWVLOTOUV OT'lV lpAavBia KQI 5tOX£T£U9ouv OT'lV 
tAtu9tpf1 ayopci, WaT£ va Etaayaytt nx. 'l r tpf.1avia f.1Epot; an6 QUTQ TQ UFO, T6T£ 'llpAavBia dvat 'l xwpa 
arro<rroAI]!;. 
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
pubUshes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature Nimexe. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade pub I ications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the prov1s1ons of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series- a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Nederland Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
Belg./Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Danmark Danmarks Statistik, Kcbenhavn 
HM6a Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community an<;t 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of t~e French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1985 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 OM = 449.172 ECU 
France 1 000 FF = 147.167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.691 ECU 
Ned~rland 1 000 HFL = 398.246 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1697.859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398.275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124.708 ECU 
EAM6a 1 000 APX = 9.457 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is comp.uted that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
001 FRANCE 50 
2s 056 URSS 95 
208 ALGIORIE 105 15 
950 AVITAI~LEMENT 30 
958 NON 0 TERM. 10 20 9n SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 
1010 INTRA 50 4li 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 
1040 CLASSE 3 95 25 (1090 DIVERS) 60 20 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
? 
Import 3 
20 10 5 
25 15 20 
5 7 3 
10 
60 32 28 
45 2s 2s 
25 15 20 
20 10 5 
15 7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier- Decembre 1984-@ 
Valeurs 
1s 
50 Example 1 
10 5 
6 10 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of which 
1010 intra-EC; 50 000 ECU + 1011 extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1: Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
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Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieuF, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de Ia Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
Ia nomenclature des produits Nimexe. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses .. en ligna, par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de I'Office 
(Statistiques de base de Ia Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publicatipns secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent le·s principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
Ia qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle unlforme des statlstlques du com-
merce exterleur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions 9u reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de merchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
merchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier Ia signification 
de Ia statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de Ia 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
E~~~6a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistics, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti· 
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes · 
4. Periode de reference 
En principe, Ia periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de Ia Nimexe et les positions 
de Ia CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les merchandises 
• qui penetrant sur le territoire statistique de Ia 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font !'objet des statistiques du commerce exterieur 
de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepot ne sont toutefois pas 
rete nus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de merchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a Ia sortie 
des entrepots, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonda ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de merchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux merchandises 
• qui sont reprises dans Ia liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
merchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territoire statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute com-
prend le territoire douanier de Ia Communaute a 
!'exception des departements fran9ais d'outre-mer 
et du Groenlal')d. Le territoire statistique de Ia 
Republique federale d'AIIemagne et, par conse-
quent, celui de Ia Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre Ia Republique federale d'AIIe-
magne et Ia Republique democratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Republique federale d'AIIemagne ni, 
par consequent, dans celles de Ia Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de I'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de Ia Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant Ia nomenclature des 
merchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue Ia ventilation statistique de Ia 
nomenclature du tarif douanier commun de Ia CE 
{TDC), issue a son tour de Ia nomenclature pour Ia 
classification des merchandises dans les tarifs 
douaniers, dite nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de Ia CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fa9on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de Ia Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, Ia simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de Ia CE. Le nombre 
des numeros de code de Ia Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenaires commerciaux: pays et zones eco-
nomlques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a Ia "nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de Ia Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont Ia composition est definie dans 
Ia geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a I' importation: 
• le pays d'origine pour les merchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans Ia Communaute ni en 
perfection nement act if; 
• le pays de provenance 
- pour les merchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans Ia Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les merchandises du chapitre 99 
de Ia Nimexe. 
- a !'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: Ia statistique du 
commerce exterieur de Ia Communaute (commerce 
extra-CE). qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et Ia statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a Ia notion de valeur en douane (dans le 
cas, par example, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A l'e'Xportation, Ia valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de Ia valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de Ia CE est 
inferieur a 100 ooo Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a I'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecus selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, I'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1985 
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 Ecus 
France 1 000 FF = 147,167 Ecus 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 Ecus 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecus 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecus 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 Ecus 
EHaoa 1 000 t:.PX = 9,457 Ecus 
13. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si Ia Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentialite et particularites 
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de Ia confidentiali-
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de Ia "confidentialite produits », le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans Ia rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de Ia Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour Ia "confidentialite pays "• Ia ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code "Pays-977, pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce "Monde "• il convient de 
retenir que Ia "confidentialite pays, ne peut etre 
ventilee en intra-CE et extra-CE et que, par conse-
quent, le total "Monde» comprend les elements 
suivants: 1010 ccintra-CE (EUR 10)» + 1011 ccextra-
CE (EUR 10), + 1090 "Divers, (950 "Avitaillement 
et soutage des navires et avions, + 958 "Origines 
et destinations indeterminees, + 977 "Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires». 
La position collective 1090 "Divers, figure dans le 
volume Z "Pays par produits "· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour Ia comptabilisation des 
echanges i ntergouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officials. 
15. Publication 
Les tableaux analytiques du commerce exterieur de 
Ia CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) "Produits par pays "• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de Ia nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) "Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de Ia Communaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de Ia Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule "Monde "• qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de Ia 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un example des tableaux 
normal ises. 
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16. Tableaux normallses 
"Par pays .. , volumes A-L 
("Pays par produits .. voir volume Z) 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1984 ~ 
1) Flux 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
001 FRANCE 
05Q UR~ 
208 ALG RIE 
950 AVITAI~LEMENT 
958 NON 0 TERM. 
sn SECRET 
1000 MONDE 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
(1090 DIVERS) 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
50 
95 25 
105 15 
30 
10 20 20 
310 60 
50 
..0 200 
105 15 
95 25 
60 20 
4) Pays declarants + Communaute 
20 10 5 
25 15 20 
5 7 3 
10 
60 32 28 
45 25 25 
25 15 20 
20 10 5 
15 7 3 
5) Code et libelle du produit: rubrique de Ia Nimexe a 6 chiffres 
10 1s 
6 10 5 
14 30 14 
10 25 10 
10 
10 5 
15 5 
6 5 4 
6) Note de bas de page sur Ia confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur Ia confidentialite de pays partenaires 
Valeurs 
50 
5 
15 
70 
50 
20 
15 
5 
8) Code de Ia Geonom et designation du pays ou de Ia zone economique partenaire 
Exempla 1 
Exempla 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOiables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 "Divers .. 
10) Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de I' ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000 
Ecus, dont 1010 intra-CE 50 000 Ecus + 1011 extra-CE 200 000 Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 000 Ecus 
Exemple 1 : Importation par Ia Grace d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 000 Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); Ia Frahce est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d' Algerie a concurrence de 10 000 Ecus. II s'agit de 
commerce extra-CE, !'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, I'AIIemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comma le pays de provenance. 
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lntroduzlone 
1. Prefazlone 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercia estero della Comunita euro-
pea e al commercia tra gli Stati membri; i dati 
elaborati in base aile suddivisioni statistiche della 
nomenclatura delle merci Nimexe sono forniti fino al 
massimo livello di disaggregazione. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercia 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata aile grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili «on line» tramite le banche di dati 
deii'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sui commercia estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generate 
edite daii'ISCE (Statistiche generali della Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercia estero e contenuta in Statisti-
che del commercio estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per Ia valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla uniforme per le statistiche del 
commerclo estero della Comunlta e del commercia 
tra gil Statl membrl della stessa 
Dal1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo aile statistiche del commercia 
estero della Comunita e del commercia tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercia estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
il che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente aii'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo il numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAM6a 
Direction generate des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistics, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis· 
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlodo dl riferlmento 
In linea di massima, il periodo di riferimento e il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente 'e 
annualmente in base aile voci della Nimexe e della 
CTCI e annual mente per quelle della tariffa dogana-
le comune. 
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5. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in Iibera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che il movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in Iibera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato 8 del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• aile quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorio statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra Ia Repubblica federale di Germania 
e Ia Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di (3ermania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che Ia rivendica. 
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9. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci perle statistiche del commercio con l'estero 
della Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per Ia classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dal 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare allivello CE. Nel frattempo il numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commercia II: paesi e zone economiche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato daii'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche Ia cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• if paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in Iibera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• if paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in Iibera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• if paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del com-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicate, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, il paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistic he nazionali degli 
Stati membri peril fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per Ia definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
. valore delle merci nel luogo e nel momenta in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi coni quali il commercia della CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
aii'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi dl conversione 1985 
BR Deutschland 1 000 DM 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 124,708 ECU 
EAM6a 1 000 ~PX = 9,457 ECU 
13. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e- se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare il segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, rna sono comprese nei totali. L'applicazione 
e Ia portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti "• il 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto il titolo del prodotto. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi "• Ia 
suddivisione del commercia di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, il commercia viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto il cod ice paese "977 ''· Per 
quanto riguarda il calcolo del totale del commercia 
cc Mondo'' va notato che il segreto riguardante i 
paesi non pu6 essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che il totale "Mondo" e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 "Varie" viene indicata nel 
volume Z "Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni pu6 dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazione 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) cc Prodotti per paesi ''• che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) "Paesi per 
prodotti"- anch'esso sdoppiato- e dedicato alia 
presentazione del commercio estero della Cornu nita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato "Mon-
do "• seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
« Prodotti per paesi », volumi A-L. 
(« Paesi per prodotti », vedi volume Z). 
/ 
Import 3 Janvier- 06cembre 1984---@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 20 10 5 10 50 Esemplo 1 05ii URSS 95 25 15 5 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Esemplo 2 950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON DIOTERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 50 
1011 EXTRA 200 40 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
5) Cod ice e designazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economics partner. 
9) Codici paese 950, 958 e 9,77: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel codice 1090 «Varie». 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 000 ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 000 ECU + 1011 Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 000 ECU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui il 
paese di provenienza (spedizione) e Ia Francia, rna il prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda daii'Aigeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui il paese d'origine e !'Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO eli immette in Iibera pratica, cosicche ad esempio Ia Germania 
ne importa, l'lrlanda e il paese di provenienza. 
lnleiding 
1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar voor aile 
niveaus van de goederennomenclatuur Nimexe 
uitvoerige statistische gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschap en de handel 
tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industria, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Unlforme methoden in de statistlek van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt bei'nvloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
E~M6a 
4. Verslagperlode 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis· 
tiek, Heerlen 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statis-
tical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelljk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen aile goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
L-id-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling_ 
7. Uitzonderlngen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van art_ikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statis-
tische registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,Nomenclature pour Ia classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het op· 
nemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, elke rubriek van de Nimexe 
kan worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten aileen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onder-
handelingen op het niveau van de EG. Het aantal 
Nimexe-rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 
7 800. 
10. Handelspartners: Ianden en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
Ianden afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde Ianden afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor aile goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter ver-
mijding van dubbeltellingen op communautair 
niveau het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De Ianden voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 000 Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen-
heden (Ecu). De gegevens over de waarde, die de 
Lid-Staten Eurostat in de nationale valuta medede-
len, worden aan de hand van de maandelijkse 
omrekeningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met liet aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wei als volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1985 
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 Ecu 
France 1 000 FF = 147,167 Ecu 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 22,265 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecu 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecu 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 Ecu 
HMoa 1 000 .6PX = 9,457 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelljkheid en bijzonderheden 
In aile Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wei voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,geheimhouding naar Ianden" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar Ianden gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar Ianden niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigd-
heden, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde Ianden en gebieden + 977. Om commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
Ianden en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nation ale 
cijfers. 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 139 deel (Z) ,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij· 
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor aile goederenrubrieken wordt 
aileen in deel Z onder de titel ,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
,Produkten naar Ianden", del en A-L. 
(,Landen naar produkten", zie deer Z). 
/ 
Import 3 Janvier- Decembre 1984------@ 
Ursprung I Herltunn 
Orlglne I provenance 
8899.91 UFO.UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (HcUUous product code) 
!'ii'.---+----? FR: CONFIDENTIAL 
\V---t----+ BL: INCL. 8899.99 
1----+---+ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO·UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flkUve WareMummer) 
@:==::t==!FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
t----+-~ DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 
2s 20 056 URSS 95 
208 ALGIORIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DETERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
10 5 10 
15 20 ti 7 3 
32 28 14 
25 25 10 
15 20 
10 10 5 
7 3 6 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
15 
10 
5 
30 
2s 
10 
15 
5 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-eode en naam van het partnerland of de economische zone. 
Valeurs 
50 Voorbeeld 1 
5 
15 Voorbeeld 2 
14 70 
50 
10 20 
5 15 
5 5 
4 
9) Land encodes 950, 958 en 977: partner! and niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van aile Ianden van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + 1011 Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1: invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland hetland van herkomst. 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
EUROPA Land Zone EUROPE 
GemelnschaH Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
Italian 005 1010 ltalie 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 lrlande 
Dane mark 008 1010 Dane mark 
Griechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Under Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finn land 032 1021 Fin Iande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Ruman len 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
AI bani en 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algerie 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Libyan 216_ 1038 Libye 
Agypten 220 1038 i:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinea-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinea 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkuste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinea equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehOrige Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
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Angola 
Athiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehorige Gebiete 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambi a 
Simbabwe 
Malawi 
Republik Sudafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gronland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederlandische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivian 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und Nebengebiete 
XXXVIII 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
l:thiopie 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Ouganda 
Tanzania 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de I'Ocean Indian 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d'Afrique du Sud et Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
l:tats-Unis d' Amerique 
Canada 
Greenland 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudas 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occidentales 
Ha'iti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des l:tats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbuda 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jama'ique 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barbade 
Trinite et Tobago 
Grenade 
Antilles neerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyana franefaise 
l:quateur 
Perou 
Bresil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
lies Falkland et dependances 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabian 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Sudjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
lndien 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesian 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Sud korea 
Japan 
Taiwan 
Hong kong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UNO OBRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Franzosisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 
Grunden nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
AS IE 
600 1038 Chypre 
604 1038 Lib an 
608 1038 Syrie 
612 1038 lrak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israel 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 Kowei't 
640 1038 Bahrein 
644 1038 Qatar 
647 1038 Emirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 Yemen du Nord 
656 1038 Yemen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 lnde 
666 1038 Bangia Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Nepal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Tha"ilande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vi€!tnam 
696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
700 1038 Indonesia 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 1048 Mongolia 
720 1048 Chine 
724 1048 Coree du Nord 
728 1038 Coree du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 T'ai-wan 
740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 1028 Australia 
801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
802 1038 Oceania australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelle-Zelande 
806 1031 lies Salomon 
807 1031 Tuvalu 
808 1038 Oceania americaine 
809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
811 1033 lies Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
814 1038 Oceania neo-zelandaise 
815 1031 Fidji 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occidentales 
822 1033 Polynesia fram;:aise 
890 1038 Regions polaires 
DIVERS 
950 1090 Avitaillement et soutage 
958 1090 Pays et territoires non determines 
977 1090 Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou militaires 
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Wirtschaftsraume - Zones economiques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 1 0) Etats membres de Ia 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstaaten der Gemeln- membres de Ia Communaute 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrlalises 
DrlttUinder occidentaux 
Europalsche Frelhandels- EFTA-Lander 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung libre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
LAnder Afrikas, der Karlbik AKP-Lander 1031 ACP Pays d' Afrique, des Cara"1bes 
und des Pazlflks - Abkom- et du Pacifique signata ires de 
men von Lome Ia Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de Ia Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de Ia Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeans a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusitzliche Wlrtschaftsraume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin mediterranean 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander- Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Sudamerikas -
Pays d'Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprimees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L « Produits par pays"· 
XL 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EJlTTOplo KOTci TTpo"l6vTa 
KQTQVEJlllJlEVQ KQTQ XWPO OVTQ""ayT)~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantlt~s Bestimmung Vateurs Destination Destination 
Nimexe 'Ell ).elba Nimexe 'Ellll6ba 
1401 140! 
OAI!PFKESSEL UNO KESSEL FUER UEBERIITZTES WASSER 
1401.11 WATERTUBE BOWS WITH STEAM PRODUCTION > 4STIHOUR 1401.11 WATERTUBE BOIWIS WITH STEAM PRODUCTION > 4STIHOUR 
CHAUDIERES IIULTITUBULAIRES, PROOUCT.EN VAPEUR PWS DE 45 T/H WASSERROHRKESSEL, OAI!PFLEISTUNG UEBER 45 T/H 
001 FRANCE 10 4 9fi 5 5 001 FRANCE 251 77 57:i 4 2 168 003 NETHERLANDS 401 243 57 003 PAY$-BAS 3320 2582 2 8 155 
005 ITALY 79 78 I 005 ITALIE 888 878 6 8 008 UTO. KINGDOM 75 75 
2 li 006 ROYAUME-UNI 707 701 31 007 IRELAND 17 7 007 lALANDE 136 99 6 
009 GREECE 76 76 009 GRECE 730 730 
032 FINLAND 20 20 032 FINLANDE 348 348 
038 AUSTRIA 31 31 038 AUTRICHE 125 124 
042 SPAIN 43 43 042 ESPAGNE 688 688 
052 TURKEY 3306 3306 
233 4 
052 TURQUIE 6340 6340 
700 200 056 SOVIET UNION 237 3ri 056 U.R.S.S. 909 lo4 064 HUNGARY 30 
7 9fi 064 HO E 104 ali 926 208 ALGERIA 155 52 
26:i 
208 1711 717 
1927 216 LIBYA 265 2 216 1976 49 
378 ZAMBIA 12 535 12 378 131 6575 131 390 SOUTH AFRICA 535 6 390 SUD 6575 l:i 148 400 USA 108 101 
11 
400 ETAT$-UNIS 1164 1003 46 616 IRAN 683 672 616 IRAN 8531 8485 
636 KUWAIT 45 37 8 636 KOWEIT 445 396 
2 
49 
647 U.A.EMIRATES 1733 1733 
25 
647 EMIRATS ARAB 13776 13774 
387 664 INDIA 128 103 
1023 
664 INOE 1872 1485 2084 703 BRUNEI 1023 
11 
703 BRUNEI 2084 200 708 PHILIPPINES 11 
591 
708 PHILIPPINES 200 
1970 728 SOUTH KOREA 591 4:i 728 COREE OU SUO 1970 67:i 736 TAIWAN 43 
27 
736 T'AI-WAN 673 
100 740 HONG KONG 27 2 740 HONG-KONG 100 1o:i li 800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 109 
1000 W 0 R L D 9813 7193 339 106 1067 7 1093 8 2 1000 M 0 N DE 56608 45743 1376 1208 2757 23 5340 148 15 
1010 INTRA-EC 679 488 98 4 
10&7 
7 88 8 - 1010 INTRA-CE 8109 5084 573 28 2757 22 404 148 IS 1011 EXTRA-EC 1136 6708 243 102 1008 2 1011 EXTRA-CE 50500 40659 803 1180 2 4936 
1020 CLASS I 4081 4044 2 29 6 • 1020 CLASSE I 15516 15215 38 115 148 
1021 EFTA COUNTR. 74 55 
10 
I 
1067 
18 • 1021 A E L E 589 493 94 20 2757 2 76 15 1030 CLASS 2 4787 2633 96 979 2 1030 CLASSE 2 33961 25331 942 4820 
1031 ACP Jra 13 I 23:i 4 12 • 1031 ACP ~ 138 4 700 3 131 1040 CLA 268 31 • 1040 CLAS 3 1022 113 200 
1401.11 WATERTUBE BOWS WITH STEAJI PRODUCTION IIAX 4STIHOUR 1401.11 WATERTUBE BOILERS WITH STEAJI PRODUCTlON IIAX 4STIHOUR 
CHAUDIERES IIULTITUBULAJRES, PRODUCT.EN VAPEUR DE IIAX.45 T/H WASSERROHRKESSEL, OAIIPFLEISTUNG IIAX. 45 T/H 
001 FRANCE 135 5 
5 
43 
l:i 
21 8 58 001 FRANCE 1250 57 
27 
227 
a5 356 134 476 002 BELG.-LUXBG. 321 275 8 20 20 s4 002 BELG.-LUXBG. 1695 1439 95 35:i 49 334 OD3 NETHERLANDS 298 224 6 1 003 PAY5-BAS 989 299 2 65 3 004 FR GERMANY 363 
5 
8 347 004 RF ALLEMAGNE 2184 
s6 145 15 1957 005 ITALY 44 
7 346 2 28 9 005 ITALIE 309 126 1211 29 177 6 47 008 UTD. KINGDOM 850 46 52 
118 
398 008 ROYAUME-UNI 2967 409 918 
681 
297 
007 IRELAND 138 
152 2 
20 007 lALANDE 782 
600 2 4 s4 101 008 DENMARK 155 
s4 11 008 DANEMARK 756 69 009 GREECE 72 2 5 
:i 
009 GRECE 377 38 184 88 
1436 028 NORWAY 161 2 22 134 028 N RVEGE 2735 16 428 855 
030 SWEDEN 141 6 16 125 030 E 780 6 254 2 518 032 FINLAND 31 
11 
14 II 032 DE 374 52 
s4 236 5 81 036 SWITZERLAND 143 129 3 036 1383 1320 I 
:i 
8 
038 AUSTRIA 56 54 2 
12 22 038 353 343 7 59 2a:i 040 PORTUGAL 42 I 7 040 UGAL 377 18 17 
IB 042 SPAIN 24 66 :i 14 9 042 SPAGNE 113 I 191 50 44 048 YUGOSLAVIA 75 6 048 YOUGOSLAVIE 774 571 12 
052 TURKEY 43 II 32 
4 5 
052 TURQUIE 212 74 138 
2 96 060 POLAND 13 4 060 POLOGNE 144 46 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 
17 
062 TCHECOSLOVAQ 256 256 
91 064 HUNGARY 21 4 064 HONGRIE 118 27 
066 ROMANIA 15 
11 sci 2 15 066 ROUMANIE 105 49 51:i 5 105 208 103 208 ALGERIE 567 
212 71 3 I 67 212 TUNISIE 200 18 II 171 
218 330 4 321 5 
25 
218 LIBYE 2801 91 2643 67 li 70 220 33 7 220 EGYPTE 132 54 
272 IVORY COAST 11 II 
15 4 25 
272 COTE IVOIRE .128 128 
100 5 114 288 NIGERIA 47 3 288 NIGERIA 261 40 
348 KENYA 109 3:i 109 65 348 KENYA 396 2:i 452 9 :i 387 627 400 USA 100 400 ETAT$-UNIS 1105 
404 CANADA 19 19 404 CANADA 117 4 113 
408 GREENLAND 53 
21 
53 406 GROENLAND 180 488 180 412 MEXICO 21 
s4 412 MEXIQUE 488 365 512 CHILE 54 
1 21 
512 CHILl 367 22 96 2 612 IRAQ 38 
4 
16 612 IRAQ 196 60 78 618 IRAN 130 67 li 59 616 IRAN 913 629 28 224 632 SAUDI ARABIA 40 2 32 34 632 ARABIE SAOUD 176 19 148 93 647 U.A.EMIRATES 36 647 EMIRATS ARAB 112 
3 
4 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschtanj France l !tali a I Nederland J Belg.-LuxJ UK 1 Ireland I DanmarkJ "E.II>.clOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~c!Oa 
14l11.11 14l11.11 
649 OMAN 161 i 10 121 40 5 649 OMAN 1131 21 49 880 251 s3 662 PAKISTAN 22 6 662 PAKISTAN 147 14 
664 INDIA 60 42 18 664 INDE 293 200 93 
669 SRI LANKA 61 
13 1 
61 669 SRI LANKA 251 
93 8 
251 
700 INDONESIA 14 
2 40 700 INDONESIE 101 10 247 706 SINGAPORE 52 5 
67 
5 
13 
706 SINGAPOUR 394 67 
214 3 
70 
95 720 CHINA 306 3 226 720 CHINE 1638 57 1326 728 SOUTH KOREA 703 46 134 566 728 COREE DU SUD 3671 766 555 3059 732 JAPAN 46 
2 4 24 
732 JAPON 766 40 41 153 740 HONG KONG 32 2 740 HONG-KONG 264 30 
800 AUSTRALIA 9 1 8 800 AUSTRALIE 138 1 8 129 
1000 W 0 R L D 6043 1160 579 360 379 363 907 1 2294 • 1000 M 0 N DE 37270 7324 4320 2142 1451 4979 5877 8 11169 
1010 INTRA-EC 2375 709 8 118 360 110 175 1 896 • 1010 INTRA-CE 11309 2992 28 698 1300 1945 1059 8 3281 
1011 EXTRA-EC 3668 451 573 242 19 253 732 1398 • 1011 EXTRA-CE 25959 4331 4292 1443 151 3033 4817 3 7889 
1020 CLASS 1 938 271 40 72 100 64 391 . 1020 CLASSE 1 9398 2449 667 285 1712 1749 3 2533 
1021 EFTA COUNTR. 576 191 466 20 15 52 14 299 . 1021 A E L E 6023 1755 3411 78 149 919 1503 3 1765 1030 CLASS 2 2364 162 169 147 655 750 . 1030 CLASSE 2 14282 1535 1155 1225 2973 3834 
1031 ACP (63J 220 17 14 21 12 10 146 
2sS 
. 1031 ACP (~ 1209 215 52 139 120 103 574 6 
1040 CLASS 365 18 67 4 5 13 . 1040 CLASS 3 2278 347 214 3 2 96 95 1521 
14l11.20 FIRETUBE BOILERS 14l11.20 FIRETUBE BOILERS 
CHAUDIERES A TUBES DE FUIIEE FLAMMROHR-, RAUCHROHRXESSEL 
001 FRANCE 178 64 
1ali 
14 
37 
96 4 001 FRANCE 711 322 
459 
61 
74 
218 110 
002 BELG.-LUXBG. 316 88 3 
12 4 
002 BELG.-LUXBG. 950 362 55 
57 22 003 NETHERLANDS 229 213 
1s0 21 10 
003 PAY5-BAS 287 208 350 28 21 004 FR GERMANY 191 
17 
004 RF ALLEMAGNE 400 
75 
1 
006 UTD. KINGDOM 41 10 
114 
14 006 ROYAUME-UNI 135 25 
402 
35 
007 IRELAND 114 
30 
007 IRLANDE 403 1 
008 DENMARK 73 
49 
43 008 DANEMARK 267 146 
182 
121 
009 GREECE 49 
9 503 6 009 GRECE 182 sO 1048 17 036 SWITZERLAND 528 10 036 SUISSE 1144 29 
038 AUSTRIA 150 149 1 
4 4 
038 AUTRICHE 447 443 4 
6 8 75 040 PORTUGAL 267 259 040 PORTUGAL 2112 2023 
048 YUGOSLAVIA 36 36 
9 
048 YOUGOSLA VIE 259 259 
191 056 SOVIET UNION 20 11 
3 
056 U.R.S.S. 273 82 
53 062 CZECHOSLOVAK 112 109 062 TCHECOSLOVAQ 1197 1144 
064 HUNGARY 42 42 064 HONGRIE 182 182 
068 BULGARIA 56 56 
26 
068 BULGARIE 538 538 
131 204 MOROCCO 26 
71 74 
204 MAROC 131 
224 449 208 ALGERIA 231 86 208 ALGERIE 1130 457 
212 TUNISIA 158 96 62 
1:i 
212 TUNISIE 615 431 184 
1 110 216 LIBYA 123 
226 
110 33 5 216 LIBYE 436 1019 325 161 41 220 EGYPT 287 
13 
23 220 EGYPTE 1418 
1sS 
197 
228 MAURITANIA 13 228 MAURITANIE 158 
248 SENEGAL 32 30 32 27 6 38 248 SENEGAL 178 100 178 122 45 183 288 NIGERIA 168 67 288 NIGERIA 908 362 
334 ETHIOPIA 4 4 
a6 334 ETHIOPIE 184 184 285 346 KENYA 86 
25 
346 KENYA 285 
117 373 MAURITIUS 25 
1 
373 MAURICE 117 
13 400 USA 104 103 
28 
400 ETAT5-UNIS 390 377 
119 424 HONDURAS 28 
34 
'124 HONDURAS 119 
361 520 PARAGUAY 34 45 520 PARAGUAY 361 189 612 IRAQ 183 138 612 IRAQ 918 729 
616 IRAN 534 534 616 IRAN 2337 2337 
3 624 ISRAEL 41 41 
5 13 
624 ISRAEL 227 224 
6 56 628 JORDAN 68 50 
26 48 628 JORDANIE 207 145 126 333 632 SAUDI ARABIA 127 19 34 
5 
632 ARABIE SAOUD 744 96 189 
25 636 KUWAIT 164 156 45 3 636 KOWEIT 771 716 325 30 644 QATAR 45 3 153 24 11 644 QATAR 325 28 so:! 118 68 647 U.A.EMIRATES 191 647 EMIRATS ARAB 716 
649 OMAN 66 2 
9 
42 22 649 OMAN 255 19 
41 
143 93 
652 NORTH YEMEN 47 30 8 
8 21 
652 YEMEN DU NRC 241 128 72 
51 100 662 PAKISTAN 114 71 14 
15 
662 PAKISTAN 591 301 59 
2:i 666 BANGLADESH 69 54 
2 
666 BANGLA DESH 173 150 
27 669 SRI LANKA 15 13 669 SRI LANKA 102 75 
680 THAILAND 442 442 680 THAILANOE 2016 2016 
700 INDONESIA 843 843 
62 
700 INOONESIE 3999 3999 
199 701 MALAYSIA 72 10 701 MALAYSIA 322 123 
1 706 SINGAPORE 29 26 3 706 S!NGAPOUR 329 158 170 
720 CHINA 217 217 
1 
720 CHINE 898 898 6 736 TAIWAN 34 33 
2 
736 T'AI-WAN 123 117 
36 740 HONG KONG 632 608 22 740 HONG-KONG 2669 2545 88 
801 PAPUA N.GUIN 41 41 801 PAPOU-N.GUIN 159 159 
1000 W 0 R L D 7981 4998 1394 815 145 145 564 120 • 1000 M 0 N DE 35156 23756 4834 2420 452 448 2532 714 
1010 INTRA-EC 1198 412 348 65 68 108 172 25 . 1010 INTRA-CE 3409 1121 809 298 127 275 723 56 
1011 EXTRA-EC 8782 4585 1048 550 77 37 392 95 • 1011 EXTRA-CE 31748 22635 4025 2122 325 173 1808 658 
1020 CLASS 1 1144 565 531 11 6 4 16 11 . 1020 CLASSE 1 4562 3221 1093 42 22 8 146 30 
1021 EFTA COUNTR. 984 426 521 10 6 4 6 11 . 1021 A E L E 3853 2585 1082 29 22 8 97 30 
1030 CLASS 2 5189 3582 506 539 71 34 372 85 . 1030 CLASSE 2 24066 16543 2740 2080 302 164 1610 627 
1031 ACP (63J 471 137 148 27 6 150 3 . 1031 ACP (6~ 2349 751 872 122 45 538 21 
1040 CLASS 451 439 9 3 . 1040 CLASS 3 3116 2872 191 53 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "H>.clba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
1401.50 BOILERS, OTHER THAN WAlERTUBE AND FIRETUBE, 1NCL SUPER-HEATED WATER B01l£11S 1401.50 BOILERS. OTHER THAN WATERTUBE AND ARETUBE, INa. SUPER-HEATED WATER BOILERS 
CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE ET CIIAUDIERES AUTRES QUE IIULnTUBULAIRES ETA TUBES DE FUIIEE KESSEL FUER UEBERH!TZTES WASSER UHD ANDERE DAIIPfXESSEL ALS WASSER-, FLAMM· UND RAUCHROHRXESSEL 
001 FRANCE 280 131 
10 
74 13 46 8 8 001 FRANCE 1559 517 
279 
461 95 346 53 85 
002 BELG.-LUXBG. 206 54 3 69 
26 
70 002 BELG.-LUXBG. 751 165 10 168 
153 
129 
003 NETHERLANDS 437 93 143 9 
27 
166 i 6 003 PAY5-BAS 2566 469 1333 70 102i 521 3 53 004 FR GERMANY 181 
12 3 
13 95 39 004 RF ALLEMAGNE 1715 
107 
6 113 120 399 
005 ITALY 42 
3i 13 11i 
27 
20 6 
005 ITALIE 312 16 
2o4 43 2 187 60 4i 006 UTD. KINGDOM 200 18 1 
133 
008 ROYAUME-UNI 1361 308 16 689 606 007 IRELAND 208 
3 
1 1 
2 
73 007 IRLANDE 828 10 16 8 7 183 
008 DENMARK 22 
2 
5 12 008 DANEMARK 128 43 
10 
26 20 39 
009 GREECE 157 4 10 7 134 
2 
009 GRECE 287 43 40 43 151 
6 028 NORWAY 16 1 13 028 NORVEGE 197 18 173 
030 SWEDEN 90 74 sa 34 18 i 16 030 SUEDE 702 650 100 149 130 3 49 036 SWITZERLAND 161 20 
3 
036 SUISSE 746 259 
6 
12 
038 AUSTRIA 31 12 
76 
10 6 
13 
038 AUTRICHE 204 134 
so!i 56 8 322 046 YUGOSLAVIA 122 10 23 
3i 
046 YOUGOSLAVIE 963 96 33 3 
052 TURKEY 32 1 
37 
052 TUROUIE 265 21 
183 
244 
056 SOVIET UNION 53 
6 
16 
2 
056 U.R.S.S. 253 
173 
.. 70 
5i 060 POLAND 8 18 060 POLOGNE 224 42 062 CZECHOSLOVAK 416 338 i 3 062 TCHECOSLOVAO 3210 3162 7 6 204 MOROCCO 174 8 162 
4 
204 MAROC 1366 46 1306 
69 
7 
208 ALGERIA 698 1 630 63 208 ALGERIE 2329 8 1661 591 
212 TUNISIA 359 3 82 272 2 212 TUNISIE 1441 52 239 1138 12 
216 LIBYA 18 2 6:i 16 2 172 216 LIBYE 156 14 662 142 2:i 666 220 EGYPT 1149 12 900 . 220 EGYPTE 5463 40 3872 
260 GUINEA 7 
6 
7 40 136 i 260 GUINEE 112 120 112 423 s18 14 288 NIGERIA 199 16 288 NIGERIA 1249 74 i 302 CAMEROON 29 29 302 CAMEROUN 149 148 
306 CENTR.AFRIC. 125 125 
4 
306 R.CENTRAFRIC 641 641 
si 314 GABON 61 57 i 314 GABON 444 383 17 318 CONGO 79 78 
20 
318 CONGO 1807 1790 
102 324 RWANDA 20 
18 
324 RWANDA 102 
170 334 ETHIOPIA 18 
13i 
334 ETHIOPIE 170 
170 346 KENYA 148 17 346 KENYA 217 47 
350 UGANDA 32 17 15 350 OUGANDA 147 81 66 
352 TANZANIA 17 
57 
17 
74 10 
352 TANZANIE 172 
303 3 
172 
43i 75 400 USA 149 29 8 400 ETAT5-UNIS 941 129 462 MARTINIQUE 29 i 97 462 MARTINIQUE 113 113 9 2sB 512 CHILE 98 
10 
512 CHILl 267 
316 516 BOLIVIA 12 i 2 i 47 516 BOLIVIE 327 2i 11 1i 282 612 IRAQ 52 3 612 IRAQ 340 26 
616 IRAN 96 85 
24 
3 8 616 IRAN 467 277 
76 
100 90 
624 ISRAEL 58 22 12 624 ISRAEL 201 112 8 5 
628 JORDAN 52 
3 5 
52 
3 46 72 7 
628 JORDANIE 243 
22 4i 
243 
26 236 234 47 632 SAUDI ARABIA 142 6 632 ARABIE SAOUD 633 27 
647 U.A.EMIRATES 215 1 199 1 14 647 EMIRATS ARAB 2079 9 2001 13 56 
649 OMAN 55 
2 
55 
15 
649 OMAN 287 
4 
287 
52 662 PAKISTAN 86 69 662 PAKISTAN 161 105 
664 INDIA 235 89 146 664 INDE 1207 552 655 
880 THAILAND 140 72 
2 
68 680 THAILANDE 545 297 58 248 720 CHINA 17 
42 
15 720 CHINE 125 4 65 
728 SOUTH KOREA 70 27 
2 
1 728 COREE DU SUD 392 198 191 
27 
3 
6 732 JAPAN 15 6 7 
a2 732 JAPON 286 114 136 2 3 740 HONG KONG 104 22 
5 i 740 HONG-KONG 554 189 5 363 BOO AUSTRALIA 54 
14 
48 800 AUSTRALIE 242 6 
245 
24 207 
822 FR.POL YNESIA 14 822 POL YNESIE FR 245 
1000 W 0 R L D 7839 1261 1574 2227 238 363 1983 30 182 1 1000 M 0 N DE 43773 9023 9461 12108 2069 1937 7904 151 1108 14 
1010 INTRA-EC 1732 315 159 145 131 278 589 29 86 • 1010 INTRA-CE 9505 1682 1875 930 1397 1312 2085 148 278 
14 1011 EXTRA-EC 6107 945 1415 2083 107 85 1374 1 98 1 1011 EXT RA-CE 34267 7341 7786 11175 872 625 5819 3 832 
1020 CLASS 1 730 190 174 112 77 20 118 1 38 . 1020 CLASSE 1 4996 1719 860 471 443 160 900 3 440 
1021 EFTA COUNTR. 307 110 88 44 3 18 20 24 • 1021 A E L E 1980 1130 196 205 6 130 202 111 
1030 CLASS 2 4874 408 1239 1855 25 65 1225 56 1 1030 CLASSE 2 25310 2176 6869 10475 204 466 4785 321 14 
1031 ACP (63a 832 11 355 130 4 13 318 
3 
1 1031 ACP (~ 5573 146 3273 916 23 148 1053 
72 
14 
1040 CLASS 505 346 2 116 5 31 . 1040 CLASS 3 3962 3446 56 229 25 134 
1401.80 PARTS OF 5TEAII AND OTHER VAPOUR GENERATING BOILERS 1401.80 PARTS OF STEAJI AND OTHER VAPOUR GENERATING BOIURS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHAUDIERES A VAPEUR ERSATZ· UND EINZELTEILE VON DAIIPFKESSELN 
001 FRANCE 1132 122 
424 
12 35 906 24 2 31 001 FRANCE 8057 766 
1522 
144 86 6428 445 3 185 
002 BELG.-LUXBG. 874 295 1 88 
147 
50 16 002 BELG.-LUXBG. 4839 2545 9 375 
682 
285 103 
003 NETHERLANDS 1076 764 46 5 366 23 i 91 003 PAY5-BAS 4631 2540 417 23 1202 275 2i 694 004 FR GERMANY 1155 
172 
29 37 70 550 102 004 RF ALLEMAGNE 3784 
1763 
86 234 731 1009 521 
005 ITALY 241 42 
6 14 
15 10 
36i 
2 005 ITALIE 2252 165 3d 288 97 216 722 11 006 UTD. KINGDOM 793 208 61 122 
82 
21 008 ROYAUME-tJNI 3949 1356 91 1163 
735 
299 
007 IRELAND 332 14 1 3 232 i 007 IRLANDE 1931 84 5 2 24 1101 008 DENMARK 348 300 
2i 
2 16 29 
10 
008 DANEMARK 1650 603 i 2 3 187 849 63 6 009 GREECE 85 47 1 6 009 GRECE 1100 809 49 64 114 
025 FAROE ISLES 44 
8 5 10 3 
44 025 ILES FEROE 196 
5i 36 71i 135 134 196 028 NORWAY 109 6 83 028 NORVEGE 813 379 ~SWEDEN 870 179 4 8 673 030 SUEDE 3587 857 63 i 1 47 146 2473 FINLAND 22 11 26 24 9 1 1 032 FINLANDE 346 167 18 1 131 19 27 036 SWITZERLAND 201 142 5 3 1 036 SUISSE 1171 959 44 10 61 14 i 5 038 AUSTRIA 218 192 
4 
25 i 1 29 19 038 AUTRICHE 699 648 72 38 1 10 216 1 040 PORTUGAL 63 10 040 PORTUGAL 462 96 4 4 70 
5 
6 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
DestlnaUon Destination 
Nlmexe 'EAA~Oo Nlmexe 'EllA~ 
1401.10 1401.10 
042 SPAIN 107 106 1 
478 
042 ESPAGNE 708 616 18 4 41 17 11 
046 MALTA 478 
73 3 1 44 046 MALTE 2734 2 1 43 1o9 2732 368 046 YUGOSLAVIA 121 
39 23 
046 YOUGOSLAVIE 1389 854 
2 
14 
052 TURKEY 605 535 
21 
8 052 TUROUIE 4578 4110 265 27 32 141 1 
056 SOVIET UNION 48 4 21 2 
2 
056 U.R.S.S. 1101 76 960 55 
11 
7 3 
060 POLAND 30 26 
2 
2 060 POLOGNE 422 225 6 92 87 
062 CZECHOSLOVAK 65 18 45 062 TCHECOSLOVAQ 1345 638 
1 
48 18 
5 
643 
064 HUNGARY 48 45 
11 79 
3 064 HONGRIE 508 439 
216 5 
4 59 
068 BULGARIA 91 1 
1 
068 BULGARIE 430 58 151 
20 204 72 
32 
71 
21 2i 46 204 MAROC 963 287 942 1 395 100 21 208 lA 289 155 8 208 2719 1571 152 103 
212 71 13 37 19 
1 
1 1 
2 
212 761 130 470 137 
19 
22 2 
7 216 LIB A 306 58 215 20 10 236 216 4109 995 2723 287 25 78 1381 14 220 EGYPT 421 65 23 1 7 92 2 220 3216 902 252 12 63 530 37 
224 SUDAN 32 
a2 32 224 SOUDAN 126 12 15 1 98 240 NIGER 62 
5 1 
240 NIGER 597 1 596 
12 248 SENEGAL 43 37 248 SENEGAL 512 71 429 
2 260 GUINEA 15 
1 
15 
20 2 3 
260 GUJNEE 240 
6 
238 
4 34 272 IVORY COAST 47 21 272 COTE IVOIRE 448 360 
2 
44 
276 GHANA 5 3 4 1 276 GHANA 119 44 5 20 6 48 4 288 NIGERIA 23 6 12 288 NIGERIA 955 166 112 39 628 
302 CAMEROON 13 12 1 302 CAMEROUN 196 . 
11 
166 27 3 
314 GABON 6 5 
2 
314 GABON 131 120 
24 51 6 318 CONGO 8 
10 
6 
14 21 
318 CONGO 196 2 113 
98 322 ZAIRE 63 16 
32 
2 322 ZAIRE 305 15 43 
215 
18 131 
334 ETHIOPIA 38 5 
1 
1 334 ETHIOPIE 262 49 1 1 6 10 
348 KENYA 54 6 53 348 KENYA 330 4 16 3 306 370 MADAGASCAR 12 6 370 MADAGASCAR 163 74 89 
372 REUNION 47 
55 
47 
4 
372 REUNION 233 
316 
233 
121 378 ZAMBIA 59 378 ZAMBIE 437 
382 ZIMBABWE 119 
157 111 1 10 2 
119 
3ci 
362 ZIMBABWE 1951 
1642 3256 15 18 a4 1951 98 1 390 SOUTH AFRICA 1110 799 
14 
390 AFR. DU SUD 10372 5260 
391 BOTSWANA 15 
6 47 
1 
115 :i 46 4 391 BOTSWANA 215 128 504 163 523 ri 574 218 52 400 USA 290 2 67 400 ETATS-UNIS 2317 13 280 
404 CANADA 94 2 41 8 41 2 404 CANADA 525 35 123 17 8 260 73 9 
412 MEXICO 46 43 
19 
3 
1 
412 MEXIOUE 984 930 
423 
33 
17 
21 
442 PANAMA 20 
11 
442 PANAMA 446 4 
100 4 
2 
448 CUBA 14 2 1 448 CUBA 285 11 66 44 
472 TRINIDAD, TOB 14 44 14 472 TRINIDAD, TOB 180 752 180 1:i 476 NL ANTILLES 45 
2 
1 476 ANTILLES NL 785 
2 6 
19 
484 VENEZUELA 9 1 6 484 VENEZUELA 229 38 183 
488 GUYANA 34 
:i 
34 488 GUYANA 148 
75 11 
148 
504 PERU 16 13 
14 
504 PEROU 369 
5 
282 
56 508 BRAZIL 26 
2 8 
12 508 BRESIL 148 
3ci 1 6 
87 
512 CHILE 41 30 512 CHILl 152 30 
6 
85 
600 CYPRUS 58 
1 
57 
36 
1 600 CHYPRE 333 1 305 5 4 12 
604 LEBANON 145 81 27 
4 
604 LIBAN 666 49 402 108 109 
14 608 SYRIA 52 37 5 6 
7 
608 SYRIE 595 243 119 219 
156 612 IRAQ 150 48 14 80 1 612 IRAQ 1810 541 124 922 67 
616 IRAN 330 42 33 49 
4 
206 616 IRAN 4235 644 483 2152 
61 77 
956 
624 ISRAEL 17 3 1 1 7 624 ISRAEL 319 111 15 14 41 
628 JORDAN 15 
4 9 
12 
3 
3 628 JORDANIE 124 .II 26 64 
8 
10 20 
5 632 SAUDI ARABIA 213 1 
12 
195 632 ARABIE SAOUD 1016 97 145 36 31 694 
636 KUWAIT 408 111 252 17 16 636 KOWEIT 3000 1402 1098 133 277 7 81 2 
640 BAHRAIN 149 
22 
4 145 640 BAHREIN 974 .. 12 220 1 2 
742 
644 QATAR 24 
10 
2 
2 
644 QATAR 190 
115 
148 
:i 
39 
31 647 U.A.EMIRATES 122 10 
124 
100 647 EMIRATS ARAB 802 291' 8 3 351 
649 OMAN 145 7 
114 
14 
1 
649 OMAN 772 161 
102:i 
41 380 190 
4 662 PAKISTAN 156 8 
41 5 10 
33 662 PAKISTAN 1608 117 
135 219 113 
464 
664 INDIA 700 202 26 410 6 664 INDE 8177 2111 423 5156 20 
666 BANGLADESH 17 1 5 11 666 BANGLA DESH 174 31 
4 
13 129 1 
669 SRI LANKA 22 20 669 SRI LANKA 161 12 144 1 
676 BURMA 146 
sci 222 1 146 676 BIRMANIE 202 8 7 1329 8 194 8 680 THAILAND 303 
901 
680 THAILANDE 2035 676 7 
700 INDONESIA 938 35 1 1 700 INDONESIE 5598 184 5331 
3 
29 5 49 
2 701 MALAYSIA 7 1 2 
1M 
2 701 MALAYSIA 114 25 19 96ci 21 44 703 BRUNEI 184 
1 32 7:i 
703 BRUNEI 966 
sci 4 9 8 231 706 SINGAPORE 108 
1os 
1 706 SINGAPOUR 466 41 131 
708 PHILIPPINES 114 2 
9 
7 
2 
708 PHILIPPINES 298 19 239 1 
5 
39 
12 720 CHINA 75 55 6 3 720 CHINE 332 154 92 21 48 
728 SOUTH KOREA 395 266 71 58 728 COREE DU SUD 2980 21 2229 
17 2 21 
265 465 
732 JAPAN 7 
920 
1 5 732 JAPON 111 6 6 27 32 
736 TAIWAN 923 
5 
3 
5 
736 T'AI-WAN 10311 1 10263 10 37 
31 740 HONG KONG 367 357 740 HONG-KONG 4526 116 4 4375 
800 AUSTRALIA 82 32 49 800 AUSTRALIE 863 573 
8 
10 280 5 804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANDE 110 1 4 92 
1000 WORLD 19393 4457 3600 845 2121 1508 4741 630 1690 1 1000 M 0 N DE 144408 34020 29304 6589 17463 11382 34265 2518 8849 20 
1010 INTRA-EC 6036 1923 602 83 508 1280 773 364 504 1 1010 INTRA.(;E 32191 10445 2262 495 1957 9377 3927 745 2977 8 
1011 EXTRA-EC 13359 2535 2998 562 1615 229 3968 268 1186 • 1011 EXTRA.(;E 112218 23575 27041 6094 15508 2005 30338 1771 5872 14 
1020 CLASS 1 4444 1452 273 56 139 46 1504 36 938 . 1020 CLASSE 1 31035 10750 4407 215 669 783 9958 390 3863 
1021 EFTA COUNTR. 1482 542 36 49 6 29 43 
23ci 
777 . 1021 A E L E 7101 2784 249 82 97 396 533 1 2959 
14 1030 CLASS 2 8502 935 2675 393 1443 162 2447 197 . 1030 CLASSE 2 76623 11223 21204 5597 14674 1183 20145 1381 1202 
1031 ACP (63a 765 98 211 54 10 20 358 14 . 1031 ACP(~ 8182 845 2421 470 153 254 3976 63 
1040 CLASS 415 149 50 113 33 1 17 52 . 1040 CLASS 3 4557 1601 1431 282 164 39 234 806 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Ouantith Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>.IIGOO Nlmexe "E>.IIaoa 
1402 1402 
APPARW AUXLIAJIIES POUR CHAUDIERES A VAPEUR ETA EAU SURCHA!JffEE; CONDENSEURS POUR IIACHJNES A VAPEUR 11111SAPPAIIATE FIJER DAMPFKESSa UND FIJER KESSa FIJER UEBERIIlZTES WASSER; KONDENSATOREN FIJER DAIIPFKIW11IASCIGNEI 
1402.10 AUX1UARY PI.AHT FOR USE WITH BOILERS Of 14.01 1402.10 AUXlJARY PLAIIT FOR USE WITH BOILERS Of 14.01 
APPARW AUXLIAJIIES POUR CHAUDIERES A VAPEUR ETA EAU SURCHAUFFEE 11111SAPPAIIATE FUER DAIIPFKESSa UND FIJER KESSa FUER UEBERIIlZTES WASSER 
001 FRANCE 810 51 
107 
5 5 748 1 001 FRANCE 1092 191 
728 
32 40 793 36 
002 BELG.-LUXBG. 298 134 
29 
26 46 31 002 BELG.-LUXBG. 1970 696 3 116 100 427 5 003 NETHERLANDS 1097 935 27 
13 
66 
2 
003 PAY5-BAS 4896 4219 141 210 
153 
221 
004 FR GERMANY 387 
157 
2 25 317 28 004 RF ALLEMAGNE 721 
121i 
21 207 205 131 4 
005 ITALY 184 14 4 4 5 005 ITALIE 1512 105 59 26 105 6 
006 UTO. KINGDOM 360 107 
1s 
273 
16 
006 ROYAUME-UNI 950 545 6 i 8 390 200 008 DE RK 139 108 
13 23 
008 DANEMARK 666 631 
159 
34 
009 E 42 6 
1i 50 
009 GRECE 242 44 37 2 
:i 104 12i 030 N 255 178 16 
216 
030 SUEDE 1725 1333 164 1 
032 0 338 103 
8 
19 032 FINLANDE 544 230 8 3:i 3 173 141 i 038 ALAND 63 55 038 SUISSE 282 237 
8 038 A 244 239 4 038 AUTRICHE 1644 1613 9 10 4 
040 TUGAL 132 131 
2 24i 2 
040 PORTUGAL 1162 1143 19 1 15 225 s4 042 SPAIN 263 17 042 ESPAGNE 382 81 
048 MALTA 432 35 ; 430 2 048 MALTE 297 337 16 3 289 8 052 TURKEY 38 
5 32 
052 TURQUIE 358 
18 
2 
056 SOVIET UNION 41 4 
18 
056 U.R.S.S. 431 32 
129 
38i 
060 POLAND 18 
114 
060 POLOGNE 129 295 216 LIBYA 114 
4i 2 
216 LIBYE 296 229 26 17 220 EGYPT 44 
24 
220 EGYPTE 272 
573 248 SENEGAL 24 248 SENEGAL 573 
272 IVORY COAST 252 252 i 36 112 272 COTE IVOIRE 379 i 379 6 55 1199 390 SOUTH AFRICA 183 
2&4 
34 
4 
390 AFR. OU SUO 1858 597 
9i 400 USA 1265 8 182 807 400 ETATS-UNIS 3584 2015 23 826 622 7 
404C 48 48 404 CANADA 475 468 7 
412 M 97 97 
210 
412 MEXIQUE 572 572 
287 528 A 210 
14 2 
528 ARGENTINE 289 2 
123 7 604 N 18 
34 
604 LIBAN 130 
254 6 624 34 
574 
624 ISRAEL 264 2 
628 J ROAN 577 3 
73 856 628 JOROANIE 3283 15 ·2286 3268 8 734 636 KUWAIT 931 636 KOWEIT 3028 
644 QATAR 57 
14 
57 ; 644 QATAR 324 127 324 15 662 PAKISTAN 15 40 218 146 662 PAKISTAN 142 375 1043 144 664 INDIA 784 21 359 664 INOE 3251 310 1379 
676 BURMA 30 
50 
30 676 BIRMANIE 148 629 148 2 680 THAILAND 50 39 i 680 THAILANOE 631 415 8 700 INDONESIA 50 10 700 INOONESIE 497 72 3 
701 MALAYSIA 1637 1637 96 58 701 MALAYSIA 10n2 1ono 136 2 708 SINGAPORE 154 
2 34 
708 SINGAPOUR 1007 
39 12i 
871 
708 PHILIPPINES 38 708 PHILIPPINES 160 
12 720 CHINA 2 1 
725 
720 CHINE 153 141 
750 732 JAPAN 742 
70 
17 
5 i 732 JAPON 944 aa6 191 35 13 3 738 TAIWAN 78 238 738 T'AI-WAN 942 1 202 7 740 HONG KONG 332 38 60 740 HONG-KONG 1275 364 709 
800 AUSTRALIA 104 104 800 AUSTRALIE 875 875 
1000 WORLD 13200 3073 2803 837 258 6382 881 54 32 1000 M 0 N DE 58231 1838S 18397 5295 1355 5132 1127 158 381 
1010 INTRA.£C 3340 1499 184 82 82 1381 149 3 • 1010 INTRA-CE 12271 7538 1161 491 412 1514 1139 15 381 1011EXTRA.£C 9863 1574 2440 855 197 4001 713 51 32 1011 EXTRA-CE 43963 11847 17237 4804 843 3819 4989 143 
1020 CLASS 1 4118 1179 78 18 184 2455 151 51 . 1020 CLASSE 1 14040 8172 1022 164 861 2118 15n 128 
1021 EFTA COUNTR. 1039 711 17 12 
13 
218 32 51 • 1021 A E L E 5429 4586 200 44 11 175 285 128 
1030 CLASS2 5641 386 2317 833 1548 544 • 1030 CLASSE 2 29073 3810 15999 4608 82 1503 3270 1 
1031 A~a 339 7 280 2 57 32 1031 ACP~ 1230 9 995 68 158 14 38i 1040 c 107 45 4 19 1040 CLA 3 849 85 218 32 141 
1402.30 COIIDEIIS£R3 FOR I1EAII AND OTHER VAPOUR POWER UNITS 1402.30 CONDEIISEIIS FOR I1EAII AND OTHER VAPOUR POWER UNITS 
CONDENSEURS POUR IIACHJNES A VAPEUR KONDEIISATOREN FUER DAIIPFKRAFl1IASC 
001 FRANCE 58 12 41 3 001 FRANCE 502 42 415 44 
002 BELG.-LUXBG. 22 
16 2 
12 3 10 002 BELG.-LUXBG. 158 209 12 68 5 90 003 NETHERLANDS 21 35 18 003 PAY5-BAS 226 6 246 139 004 FR GERMANY 55 1:i 1 004 RF ALLEMAGNE 399 82 8 005 IT y 18 3 005 ITALIE 162 80 
006 17 17 64 006 ROYAUME.UNI 183 183 217 007 64 
14 
007 lALANDE 217 
150 009 14 i 26 009 GRECE 150 10 253 030S N 21 
42 
030 SUEDE 263 
113 220E 44 2 
15 
220 EGYPTE 173 60 
126 390 SOUTH AFRICA 39 24 
2 2 
390 AFR. DU SUO 879 553 
28 50 400 USA 312 308 400 ETAT$-UNIS 1114 1038 
413 BERMUDA 54 
15 
54 413 BERMUOES 508 439 508 612 IRAQ 15 
232 i 612 IRAQ 439 1465 7 616 IRAN 233 618 IRAN 1472 
628 JORDAN 5 5 
100 
628 JORDANIE 208 206 
723 632 SAUDI ARABIA 122 19 632 ARABIE SAOUD 743 20 
640 BAHRAIN 31 98 31 640 BAHREIN 211 ni 211 852 NORTH YEMEN 98 652 YEMEN OU NRO n7 
656 SOUTH YEMEN 16 16 656 YEMEN OU SUD 105 105 
7 
8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederlandl Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmark _j "EHOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EXXOOa 
1402.30 1402.30 
664 INDIA 59 59 
371 
664 INDE 192 
5 
192 
1110 740 HONG.KONG 371 740 HONG-KONG 1115 
1000 W 0 R L 0 1758 130 88 391 88 3 1048 10 . 1000 M 0 N 0 E 10995 1361 988 2765 740 8 5038 99 
1010 INTRA·EC 266 60 1 15 68 3 99 
10 
• 1010 INTRA-CE 1985 607 8 60 732 8 574 
99 1011 EXTRA-EC 1495 70 88 377 1 949 . 1011 EXTRA-CE 9011 755 980 2705 8 4464 
1020 CLASS 1 394 27 2 4 1 351 9 . 1020 CLASSE 1 2393 624 84 68 7 1525 85 
1021 EFTA COUNTR. 28 4 85 1 1 22 2 . 1021 A E L E 363 60 896 12 7 284 14 1030 CLASS 2 1101 43 373 598 . 1030 CLASSE 2 6612 129 2637 2 2934 
1031 ACP (63) 22 3 17 2 . 1031 ACP (63) 194 29 151 14 
1402.90 PARTS Of AUWARY PLAHT FOR S1WI ETC. BOILERS 1402.90 PARTS OF AUXIUARY PLAHT FOR STEAII ETC. BOILERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS AUXIUAIRES POUR GEIIERATEURS DE VAPEUR ET DE CONDENSEURS P. MACHINES A VAPEUR ERSATZ- UND EINZEI.ltlLE FUER HILFSAPPARATE FUER DAIIPFKESSa UNO FUER KOIIDENSATOREN FUER DAIIPFKRAFTIIASCHIN 
001 FRANCE 306 269 
572 
7 1 22 7 001 FRANCE 1384 962 
3394 
36 5 203 178 
002 BELG.-LUXBG. 645 55 6 5 
4 
7 002 BELG.-LUXBG. 3974 412 10 37 22 121 9 003 NETHERLANDS 561 191 335 9 
11 
22 003 PAYS-BAS 1453 625 483 56 
99 
258 
004 FR GERMANY 661 
21 
508 18 46 78 004 RF ALLEMAGNE 1266 
161 
890 73 20 168 16 
005 ITALY 80 46 
3 11 5 
13 
4 
005 ITALIE 533 151 
14 
2 j 219 4 006 UTD. KINGDOM 155 15 117 
28 
006 ROYAUME-UNI 616 310 148 133 404 007 IRELAND 102 69 5 007 lALANDE 633 216 13 
2 008 DENMARK 196 89 5 
100 
102 008 DANEMARK 877 366 90 
281 
419 
009 GREECE 1284 98 994 12 
1 
009 GRECE 5702 77J 4582 61 11 028 NORWAY 8 8 
19 1 
1 028 NORVEGE 132 6 1 
2 
51 
030 SWEDEN 168 30 44 74 030 SUEDE 1096 236 126 5 
2 
574 153 
032 FINLAND 27 11 2 4 14 032 FINLANDE 319 71 68 29 1 178 036 SWITZERLAND 79 60 
3 
15 036 SUISSE 910 689 1 190 
038 AUSTRIA 425 407 3 12 038 AUTRICHE 3182 3006 31 10 
10 
6 129 
040 PORTUGAL 139 99 36 
1 
4 040 PORTUGAL 736 568 62 1 95 
042 SPAIN 335 31 285 18 042 ESPAGNE 1394 720 339 14 321 
048 YUGOSLAVIA 93 92 
2 
1 048 YOUGOSLAVIE 779 756 3 20 
052 TURKEY 76 69 5 052 TURQUIE 783 677 14 92 
062 CZECHOSLOVAK 38 2 36 
17 
062 TCHECOSLOVAQ 128 49 79 
241i ti 204 MOROCCO 32 2 13 
2 
204 MAROC 825 366 194 
11 208 ALGERIA 53 49 2 
1 2 208 ALGERIE 717 619 49 6 32 216 LIBYA 45 40 
2097 3 
2 216 LIBYE 985 864 
13499 
8 68 
1333 
25 
220 EGYPT 2295 11 173 11 220 EGYPTE 16772 119 1670 2 149 
276 GHANA 1 
21 
1 ; 276 GHANA 214 1383 ti 211 3 3 288 NIGERIA 22 
21 
288 NIGERIA 1451 
128 
54 
318 CONGO 21 
t5 
318 CONGO 129 1 
234 352 TANZANIA 15 
34 670 
352 TANZANIE 234 543 12193 1 4 390 SOUTH AFRICA 824 
7 91 
120 
2 
390 AFR. DU SUD 13921 
430 
1180 
157 1 400 USA 707 13 58 536 400 ETATS-UNIS 2645 198 218 132 1509 
404 CANADA 7 li 3 3 1 404 CANADA 135 6 25 56 48 412 MEXICO 12 2 2 412 MEXIQUE 276 178 56 42 
413 BERMUDA 208 
49 
208 413 BERMUDES 1204 
4 375 
1204 
476 NL ANTILLES 49 
21 
476 ANTILLES NL 384 
176 1 
5 
480 COLOMBIA 21 
2 s1 
480 COLOMBIE 180 26 3 484 VENEZUELA 63 
2 
484 VENEZUELA 543 6 511 
508 BRAZIL 51 
to4 
49 508 BRESIL 1452 6 
816 
1446 
604 LEBANON 105 1 604 LIBAN 824 
16 
8 
608 SYRIA 57 
19 
56 1 608 SYRIE 200 174 10 
7 612 IRAQ 20 1 
519 11 
612 IRAQ 112 72 24 9 
616 IRAN 762 113 119 616 IRAN 8837 5313 
.. 
605 2817 
t5 
102 
624 ISRAEL 53 46 6 1 624 ISRAEL 670 622 18 15 
628 JORDAN 26 
1 1 li 26 628 JORDANIE 171 26 32 - 194 171 632 SAUDI ARABIA 44 
1 
34 632 ARABIE SAOUD 499 li 253 636 KUWAIT 54 35 14 4 636 KOWEIT 257 171 51 27 
644 QATAR 88 
23 
87 
1 
1 644 QATAR 259 
253 
220 
16 20 
39 
647 U.A.EMIRATES 30 6 647 EMIRATS ARAB 325 
7 
36 
649 OMAN 1 1 
1s 80 
649 OMAN 105 68 
100 
10 
662 PAKISTAN 95 
14 
662 PAKISTAN 554 1 447 
664 INDIA 43 1 28 664 INDE 717 214 21 482 
676 BURMA 41 41 li 5 676 BIRMANIE 108 106 2 233 22 2 700 INDONESIA 16 3 
35 
700 INDONESIE 333 51 25 
701 MALAYSIA 43 2 6 701 MALAYSIA 681 61 468 132 
706 SINGAPORE 8 2 
tali 
6 706 SINGAPOUR 161 54 
114 
107 
724 NORTH KOREA 168 
s2 724 COREE DU NRD 114 li 2ss 728 SOUTH KOREA 273 
9 
211 
1 
728 COREE DU SUD 840 567 
4 2 736 TAIWAN 50 4 36 736 T'AI-WAN 407 76 19 306 4 740 HONG KONG 618 
26 
618 740 HONG-KONG 1894 
339 1 
1890 
800 AUSTRALIA 66 
21 
40 800 AUSTRALIE 878 
124 1 
538 
809 N. CALEDONIA 21 809 N. CALEDONIE 125 
1000 W 0 R L 0 12704 2140 8712 1095 173 80 2405 7 92 • 1000 M 0 N 0 E 88683 22828 40460 8105 1276 1825 13948 208 235 
1010 INTRA-EC 3990 807 2581 223 28 n 269 4 1 • 1010 INTRA-CE 16440 3830 9750 471 279 251 1829 4 26 
1011 EXTRA·EC 8720 1334 4133 873 145 3 2137 3 92 • 1011 EXTRA-CE 72242 18996 30710 7633 997 1373 12120 204 209 
1020 CLASS 1 2962 881 1074 19 91 819 3 75 . 1020 CLASSE 1 27108 7935 13069 261 442 14 5009 204 174 
1021 EFTA COUNTR. 848 613 60 9 54 3 91 75 . 1021 A E L E 6390 4633 295 46 12 8 1224 172 1030 CLASS 2 5527 450 2833 854 1317 16 . 1030 CLASSE 2 44731 10922 17428 7356 555 1360 7075 35 
1031 ACP (63~ 171 26 13 23 93 16 . 1031 ACP (~ 2642 1474 209 360 26 11 535 27 
1040 CLASS 229 3 225 1 . 1040 CLASS 3 404 139 213 16 36 
1403 PRODUCER GAS AND WATER GAS GENERA~ WITH OR WITHOUT PURIFIERS; ACETYLENE GAS GEIIERATORS (WATER PROCESS) AND SIIIJUR 
GAS GENERATORS, WITH OR YIITHOUT PU 
1403 ~D8L~RN~R &~~~ YIITH OR YIITHOUT PURIFIERS; ACETYLENE GAS GENERATORS (WATER PROCESS) AND SIMILAR 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I I tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.I.MOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland .I Danmark I 'EllliOOo 
1403 GAZOGENES ET GENERAltURS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIR; GENERATEURS D'ACETYl£NE ET S11d1L 1403 GASCRZEUGER FUel WASSER· ODER GENERATORGAS; ERZEUGER YON ACETYLENGAS UND AEHNl. GASERZEUGER 
1403.00 PRODUCER, WATER AND ACETYl£NE GAS GENERATORS, WITH PURHRS OR NOT 1403.00 PRODUCER, WATER AND ACETYl£NE GAS GENERATORS, WITH PURHRS OR NOT 
GAZOGENES ET GENERATEURS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIR; GENERATEURS D'ACETYl£NE ET SIIIIL GASERZEUGER FUER WASSER· ODER GENERATORGAS; .ERZEUGER YON ACETYLENGAS UND AEHN1. GASERZEUGER 
001 FRANCE 135 14 
3 
31 56 1 33 001 FRANCE 1741 229 
44 
129 742 20 621 
002 BELG.·LUXBG. 24 11 1 6 3 002 BELG.·LUXBG. 731 68 25 52 i 542 003 NETHERLANDS 54 22 i 2 43 i 30 i 003 PAYS.BAS 1511 1270 2 10 688 228 34 004 FR GERMANY 85 
10 
16 23 004 RF ALLEMAGNE 1299 
192 
19 34 25 499 
005 ITALY 33 1 
8 
20 
2 
2 i 5i 005 ITALIE 486 17 118 196 257 81 4 300 006 UTO. KINGDOM 83 3 4 14 
24 
006 ROYAUME-UNI 2626 76 45 1826 
100 007 IRELAND 24 
2 57 
007 lALANDE 115 15 
2 2 640 008 DENMARK 62 3 i 008 DANEMARK 688 13 31 65 028 N y 31 24 i 3 3 028 NORVEGE 1085 813 5 43 27 180 030S 65 52 i 3 11 1 030 SUEDE 1309 1113 2s 141 7 032 Fl AND 53 26 
8 
1 22 032 FINLANDE 655 240 15 
39 
7 368 
036S ZEALAND 38 18 3 8 1 036 SUISSE 516 345 16 101 15 
4 038 AUSTRIA 14 13 1 
4 16 30 038 AUTRICHE 216 200 1 2 9 759 048 YUGOSLAVIA 56 6 048 YOUGOSLAVIE 1203 195 80 169 
4 052 TURKEY 168 168 
4 i 052 TURQUIE 1616 1609 8i 38 i 3 056 SOVIET UNION 5 
2 2 
056 U.R.S.S. 146 6 14 
062 CZECHOSLOVAK 4 i 062 TCHECOSLOVAQ 111 31 80 302 066 ROMANIA 8 7 
ali 066 ROUMANIE 439 137 566 208 ALGERIA 88 
2 9i 4 
208 ALGERIE 582 16 906 27 216 LIBYA 111 14 216 LIBYE 1118 13 172 
12 220 EGYPT 115 75 40 7i 220 EGYPTE 1759 4 457 1278 8 240 NIGER 71 
10 
240 NIGER 513 
2 12 281i 
513 
276 GHANA 10 
3 i 16 276 GHANA 282 10 99 288 NIGERIA 20 i 288 NIGERIA 358 80 167 18 2 318 CONGO 9 8 i 23 318 CONGO 116 98 39 244 322 ZAIRE 37 
39 
2 11 
2 
322 ZAIRE 461 
526 
69 109 
22 378 ZAMBIA 41 378 ZAMBIE 548 ' 390 SOUTH AFRICA 78 56 13 i 
19 
8 390 AFR. DU SUD 1016 661 21s 17 i 122 
400 USA 33 4 i 1 9 400 ETATS.UNIS 1570 89 14 38 426 1017 436 COSTA RICA 9 33 8 436 COSTA RICA 110 164 96 508 BRAZIL 33 22 508 BRESIL 166 300 2 512 CHILE 22 
6 i 512 CHILl 300 1s0 45 612 IRAQ 7 
17 
612 IRAQ 195 
248 616 IRAN 19 1 
3 
1 616 IRAN 302 28 
9 3 10i 
26 
624 ISRAEL 18 7 8 624 ISRAEL 472 202 155 2 
628 JORDAN 30 30 628 JORDANIE 960 1 i 959 3 649 OMAN 43 
4 
43 649 OMAN 325 
24 70 3 
321 
664 INDIA 5 
52 8 
1 664 INDE 116 
144 
19 
700 INDONESIA 112 48 i 4 700 INOONESIE 896 502 233 i 17 706 SINGAPORE 54 30 46 7 706 SINGAPOUR 630 1 523 i 105 720 CHINA 30 
1i 28 6 
720 CHINE 325 324 
366 314 438 728 SOUTH KOREA 49 4 i 728 COREE DU SUD 1251 133 5 732 JAPAN 18 4 13 732 JAPON 339 138 196 
736 TAIWAN 16 16 
59 
736 T'AI·WAN 366 366 
2 15 33i 740 HONG KONG 59 
19 
740 HONG-KONG 351 3 
800 AUSTRALIA 19 800 AUSTRALIE 128 4 5 119 
1~0 W 0 R L D 2212 8n 328 209 360 18 366 1 253 • 1000 M 0 N DE 33549 10302 3368 2845 6508 470 n99 10 2243 4 
1 10 INTRA·EC 501 81 9 58 197 4 117 1 54 • 1010 INTRA-CE 9255 1865 136 317 4148 304 2102 4 381 
4 1011 EXTRA·EC 1711 618 319 151 163 14 249 199 • 1011 EXTRA-CE 24293 8438 3232 2528 2362 166 5698 5 1862 
1020 CLASS 1 577 370 19 14 65 84 25 . 1020 CLASSE 1 9846 5426 269 232 1018 2439 4 454 4 
1021 EFTA COUNTR. 198 132 5 9 13 
14 
15 24 . 1021 A E L E 3800 2712 54 84 162 
165 
343 i 441 4 1030 CLASS 2 1050 172 300 133 96 161 174 . 1030 CLASSE 2 13323 2415 2881 2258 1254 2941 1408 
1031 ACP (63a 215 47 23 1 2 14 17 1)1 . 1031 ACP (~ 2657 657 515 50 28 148 345 1 913 
1040 CLASS 82 74 4 2 2 • 1040 CLASS 3 1122 596 81 38 90 1 316 
1405 STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, WHETHER OR NOT INCORPORATING BOILERS 1405 STEAII OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, WIIETliER OR NOT INCORPORATING BOILERS 
MACHINES A VAPEUR D'EAU OU AUTRES YAPEURS, IIEIIE FORIIANT CORPS AVEC LEURS CHAUDIERES DAMPFXRAFTIIASCHINEN FUER WASSERDAMPF ODER ANDEREN DAMPF, AUCH lilT FEST YERBUNDENEII KESSEL (KESSELDAMPFIIASCIIINEN) 
1405.11 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATlON, POWER IIAX 10 OOOKW 1405.11 STEAII TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATlON, POWER IIAX 10 OOOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTIWNEIIENT DES GENERATRICES ELECTRIOUE5, PUISSANCE IIAX. 10000 KW WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRlEB YON ELEKTR. GENERATOREN, LEISTUNG IIAX. 10000 KW 
001 FRANCE 91 9 
3 
31 49 2 001 FRANCE 769 587 
165 
68 92 17 5 
002 BELG.·LUXBG. 21 18 i 002 BELG.·LUXBG. 725 556 2 1 5 3 003 NETHERLANDS 295 257 37 
4 14 
003 PAYS-BAS 4412 3245 1136 
398 
24 
004 FR GERMANY 23 
2i 
2 3 .. 004 RF ALLEMAGNE 596 
742 
52 36 108 2 
005 ITALY 66 2 
2 
43 005 ITALIE 983 61 
6 
180 
006 UTD. KINGDOM 61 59 
26 I 006 ROYAUME·UNI 959 952 1 34i 008 DENMARK 59 16 17 008 DANEMARK 664 285 38 
009 GREECE 27 18 9 009 GRECE 503 430 73 
036 SWITZERLAND 33 31 2 036 SUISSE 641 626 i 15 038 AUSTRIA 28 28 038 AUTRICHE 939 938 
040 PORTUGAL 2 2 i 16 ... 040 PORTUGAL 320 320 40 42 042 SPAIN 64 47 042 ESPAGNE 1661 1579 
052 TURKEY 48 43 3 052 TURQUIE 966 810 156 
208 ALGERIA 3 3 208 ALGERIE 160 160 
288 NIGERIA 12 12 
4 
288 NIGERIA 174 174 
93 308 CENTR.AFRIC. 8 4 306 R.CENTRAFRIC 134 41 
373 MAURITIUS 11 11 i 373 MAURICE 352 352 228 386 MALAWI 7 386 MALAWI 228 
9 
10 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan_i France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellli()Oa Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark l "EllliOOa 
1405.11 . 1405.11 
400 USA 32 16 16 400 ETATS-UNIS 1051 743 18 290 
512 CHILE 52 52 512 CHILl 1283 1283 
612 IRAQ 26 26 612 IRAQ 745 745 
616 IRAN 12 12 616 IRAN 374 374 
636 KUWAIT 74 74 
i 
636 KOWEIT 1356 1356 
5 647 U.A.EMIRATES 4 3 i 647 EMIRATS ARAB 132 127 15 662 PAKISTAN 89 47 41 662 PAKISTAN 1910 1209 686 
669 SRI LANKA 32 32 32 669 SRI LANKA 871 807 871 676 BURMA 32 
i 
676 BIRMANIE 807 20 700 INDONESIA 5 4 700 INDONESIE 107 87 
701 MALAYSIA 19 19 
47 
701 MALAYSIA 155 155 
37i 708 PHILIPPINES 47 708 PHILIPPINES 371 
728 SOUTH KOREA 96 
26 
96 728 COREE DU SUD 13582 854 13582 736 TAIWAN 26 736 T'AI-WAN 854 
804 NEW ZEALAND 47 47 804 NOUV.ZELANDE 803 803 
1000 WORLD 1478 938 210 87 108 8 131 • 1000 M 0 N DE 40108 20219 18115 338 690 132 2618 
1010 INTRA-EC 647 399 45 83 107 8 27 • 1010 INTRA-CE 9817 6801 1414 223 873 131 375 
1011 EXTRA-EC 831 538 168 24 1 104 • 1011 EXTRA-CE 30492 13418 14701 114 17 1 2241 
1020 CLASS 1 261 216 5 20 20 . 1020 CLASSE 1 6569 5886 211 93 379 
1021 EFTA COUNTR. 65 61 
16i 
3 i 1 . 1021 A E L E 1926 1884 1 31 17 i 10 1030 CLASS 2 571 320 5 84 . 1030 CLASSE 2 23921 7532 14487 21 1863 
1031 ACP (63) 38 16 15 7 . 1031 ACP (63) 894 215 449 1 1 228 
1405.13 STWI TURBINES FOR ElECTRICITY GENERATION, POWER > 10 OOOKW BUT 1W 40 IIOOKW 1405.13 S1EAII TURBINES FOR ElECTRICITY GENERATION, POWER > 10 OOOKW BUT IW 40 OOOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR EXTIWlEIIENT DES GENERA TRICES EI.ECTRIOUES, PUISSANCE > 100110 A 40000 KW I'ASSCRDAIIPFTURBINEN FUER AHTRl£11 YON EI.EKTR. GENERA TOREN, LEISTUNG > 10000 SIS 40000 KW 
002 BELG.-LUXBG. 14 14 002 BELG.-LUXBG. 651 651 
003 NETHERLANDS 113 113 
:i 114 
003 PAYS-BAS 1618 1618 
67 264 004 FR GERMANY 117 
8i 
004 RF ALLEMAGNE 331 
1024 032 FINLAND 81 032 FINLANDE 1024 
038 AUSTRIA 41 41 
28 
038 AUTRICHE 768 768 
1597 056 SOVIET UNION 28 056 U.R.S.S. 1597 
204 MOROCCO 179 
62 
179 204 MAROC 6258 
1965 
6258 
220 EGYPT 62 
10i 
220 EGYPTE 1965 
253i 390 SOUTH AFRICA 236 135 390 AFR. DU SUD 7188 4657 
400 USA 66 66 400 ETATS-UNIS 1799 1799 
1000 W 0 R L D 943 511 318 2 114 • 1000 M 0 N DE 23363 12483 10563 53 264 
1010 INTRA-EC 251 127 8 2 114 • 1010 INTRA-CE 2765 2270 178 53 264 
1011 EXTRA-EC 692 384 308 • 1011 EXTRA-CE 20598 10213 10385 
1020 CLASS 1 423 322 101 . 1020 CLASSE 1 10780 8249 2531 
1021 EFTA COUNTR. 121 121 
mi . 1021 A E L E 1792 1792 62sB 1030 CLASS 2 241 62 . 1030 CLASSE 2 8223 1965 
1040 CLASS 3 28 28 • 1040 CLASSE 3 1597 1597 
1405.15 STWI TURBINES FOR ElECTRICITY GENERATION, POWER > 40 OOOKW BUT IW 1110 OIIOKW 1405.15 S1EAII TURBINES FOR ElECTRICITY GENERATION, POWER > 40 OOOKW BUT IW 100 OOOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR EHTIWNEiiEHT DES GENERA TRICES EI.ECTIUQUES, PUISSANCE > 400110 A 100000 KW I'ASSERDAIIPFTURBINEN FUER AHTRl£11 YON EI.EXTR. GENERATOREN, LEISTUNG > 400110 SIS 1001100 KW 
005 ITALY 5 5 005 ITALIE 130 130 
056 SOVIET UNION 104 104 
1:i 
056 U.R.S.S. 4651 4651 
100 062 CZECHOSLOVAK 13 062 TCHECOSLOVAQ 100 
1000 W 0 R L D 127 109 5 13 • 1000 M 0 N DE 4900 4781 18 100 
1010 INTRA-EC 5 5 5 1:i • 1010 INTRA-CE 131 130 1 100 1011 EXTRA-EC 122 104 • 1011 EXTRA-CE 4768 4651 17 
1040 CLASS 3 117 104 13 . 1040 CLASSE 3 4751 4651 100 
1405.11 STWI TURBINES FOR ElECTRICITY GENERATION, POWER > 100 OOOKW 1405.11 S1EAII TURBINES FOR ElECTRICITY GENERATION, POWER > 1110 OOOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR EXTIWlEIIENT DES GENERA TRICES EI.ECTRIOUES, PUISSANCE > 1001100 Kl' I'ASSERDAIIPFTURBINEN FUER AHTRl£11 YON EI.EKTR. GENERA TOREN, LEISTUNG > 1000110KW 
001 FRANCE 55 
979 
1 46 8 001 FRANCE 3075 
14318 
10 2986 79 
003 NETHERLANDS 979 i 003 PAYS-BAS 14318 268 009 GREECE 1 
9 38 009 GRECE 268 849 3016 036 SWITZERLAND 47 860 036 SUISSE 3865 19716 038 AUSTRIA 860 038 AUTRICHE 19716 
042 SPAIN 20 20 042 ESPAGNE 419 419 
052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 167 167 
208 ALGERIA 954 954 208 ALGERIE 13614 13614 
220 EGYPT 758 758 
10 
220 EGYPTE 10005 10005 
2s:i 390 SOUTH AFRICA 2001 1991 96 390 AFR. DU SUD 61401 61148 1717 400 USA 112 16 400 ETATS-UNIS 1764 47 
404 CANADA 521 
89 
521 404 CANADA 12191 
3557 
12191 
624 ISRAEL 89 
694 
624 ISRAEL 3557 
15300 628 JORDAN 694 628 JORDANIE 15396 . 652 NORTH YEMEN 184 184 652 YEMEN DU NRD 7961 7961 
664 INDIA 1474 1154 320 664 INDE 47028 43ss4 3374 
669 SRI LANKA 2 2 
s2 669 SRI LANKA 140 140 1143i 728 SOUTH KOREA 52 
887 
728 COREE DU SUD 11431 
11068 800 AUSTRALIA 867 800 AUSTRALIE 11068 
1000 W 0 R L D 9873 7691 68 1198 48 8 828 38 • 1000 II 0 N D E 237583 177882 12120 28744 2988 79 14758 3018 
1010 INTRA-EC 1038 979 4 1 48 8 • 1010 INTRA-CE 1782!1 14318 438 10 2!188 79 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux: I UK I Ireland I Danmark I 'E'-'-CIOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'E'-'-CIOa 
1405.11 1405.11 
1011 EXTRA-EC 8636 6712 62 1198 626 38 • 1011 EXTRA-CE 219754 163564 11684 26734 14756 3016 
1020 CLASS 1 4430 3756 10 626 38 . 1020 CLASSE 1 110621 92595 253 1 14756 3016 
1021 EFTA COUNTR. 907 660 
52 1198 
9 38 . 1021 A E L E 23581 19716 
11431 26734 
849 3016 
1030 CLASS 2 4206 2956 . 1030 CLASSE 2 109133 70968 
1405JO STEAM OR OTHER VAPOUR POII'EII UNITS, OTHER THAN TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION l4n5.80 SlEAII OR OTHER VAPOUR POII'EII UtnS, OTHER THAN TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION 
MACHINES A VAPEUR, AUTRES QUE TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ElllRAINEIIENT DES GENERATRJCES ELECTRJQUES DAMPFKRAFTIIASCIIINEN, AUSG. WASSERDAMPFTURBIIIEN FUER AHTRIEB VON ELEKTROGENERATOREH 
001 FRANCE 36 13 
2 
17 
22 
1 5 001 FRANCE 828 696 
28 
97 
6 
3 32 
002 BELG.-LUXBG. 44 20 
5 10 11 
002 BELG.-LUXBG. 707 658 5 
1oi 
10 
003 NETHERLANDS 120 78 16 
18 16 
003 PAYS-BAS 2304 2006 1 54 
449 
136 
275 004 FR GERMANY 71 
19· 
2 12 18 5 004 RF ALLEMAGNE 1994 
428 
24 107 1041 98 
005 ITALY 31 12 
:i 1 005 ITALIE 719 291 31 2sS 1 1 006 UTD. KINGDOM 10 1 5 
4 
006 ROYAUME-UNI 336 33 15 
109 007 IRELAND 4 
10 
007 lALANDE 109 
182 4 028 NORWAY 11 1 028 NORVEGE 196 
1 
10 
030 SWEDEN 9 9 030 SUEDE 191 190 IS 032 FINLAND 44 44 
1 8 
032 FINLANDE 825 809 
32 92 036 SWITZERLAND 13 4 036 SUISSE 267 143 
042 SPAIN 5 5 
2 
042 ESPAGNE 158 144 14 
056 SOVIET UNION 15 13 
2 
056 U.R.S.S. 456 412 44 
20 216 LIBYA 23 21 216 LIBYE 388 388 
220 EGYPT 7 7 
9 
220 EGYPTE 142 134 8 
288 NIGERIA 9 
24 782 
288 NIGERIA 234 654 234 738i 400 USA 811 5 400 ETAT5-UNIS 8179 138 
456 DOMINICAN R. 4 4 
232 
456 REP.DOMINIC. 127 127 
1201 476 NL ANTILLES 241 9 476 ANTILLES NL 1439 238 
528 ARGENTINA 12 12 
8 
528 ARGENTINE 412 412 
167 2 647 U.A.EMIRATES 8 
36 9 
647 EMIRATS ARAB 169 
822 662 PAKISTAN 45 662 PAKISTAN 993 
5 
171 
680 THAILAND 7 7 680 THAILANDE 110 105 
701 MALAYSIA 55 55 
:i 
701 MALAYSIA 504 504 44 706 SINGAPORE 30 27 706 SINGAPOUR 285 241 
1000 WORLD 1720 446 40 60 280 30 66 798 • 1000 M 0 N DE 23179 9917 421 781 1965 1153 1275 7664 3 
1010 INTRA-EC 320 '135 38 38 41 29 25 16 . 1010 INTRA-CE 7018 3834 359 298 710 1153 387 277 3 1011 EXTRA-EC 1400 311 4 22 239 1 41 782 . 1011 EXTRA-CE 16162 6083 62 463 1255 1 888 7387 
1020 CLASS 1 909 100 2 9 7 1 8 782 . 1020 CLASSE 1 10079 2277 49 119 54 1 192 7387 
1021 EFTA COUNTR. 87 69 2 8 7 1 . 1021 A E L E 1590 1384 49 93 54 10 
:i 1030 CLASS 2 473 196 2 11 232 32 . 1030 CLASSE 2 5580 3347 13 320 1201 696 
1031 ACP Jra 17 
t5 
1 1 15 . 1031 ACP (~ 529 
459 
6 111 411 1 
1040 CLA 17 2 . 1040 CLASS 3 503 44 
1405.90 PARTS OF STEAM OR OTHER VAPOUR POII'EII UNITS 1405JD PARTS OF STEAM OR OTHER VAPOUR POII'EII UNITS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE IIACIIINES A VAPEUR TEU FUER DAMPFKRAf'l11ASCHJN 
001 FRANCE ~ 593 268 67 25 12 184 37 001 FRANCE 15853 9866 602 595 1464 3028 298 
002 BELG.-LUXBG. 253 135 7:i 
10 
40 
51 
5 002 BELG.-LUXBG. 7222 2448 2254 93 2354 
1686 
73 
003 NETHERLANDS 891 690 127 
saO 13 28 003 PAYS-BAS 28603 24244 2276 129 20066 468 1523 004 FR GERMANY 851 
18 
31 106 84 22 004 RF ALLEMAGNE 26617 
1858 
1960 792 1182 1100 
1 005 ITALY 37 7 
ta:i 4 
2 10 
1 41 
005 ITALIE 6030 3250 
1736 
13 25 883 
131 006 UTD. KINGDOM 713 482 1 1 2i 006 ROYAUME-UNI 8389 6200 104 152 52 270 14 007 IRELAND 114 45 42 
t5 
007 lALANDE 3444 303 2871 
t6 1o2 1 :i 008 DENMARK 94 65 
36 
14 008 DANEMARK 2074 1459 7 486 
009 GREECE 85 17 12 009 GRECE 3532 524 2916 
2 
92 
028 NORWAY 95 90 1 
14 2 
4 
2 2 
028 NORVEGE 965 786 26 
91 439 
151 
157 36 030 SWEDEN 171 143 3 
1 
5 030 SUEDE 2346 1352 128 2 141 
032 FINLAND 40 37 
9 69 
2 
5 26 
032 FINLANDE 3640 3591 43:i 1339 22 129 27 140 3898 036 SWITZERLAND 1281 1159 10 3 036 SUISSE 13680 7494 90 157 
038 AUSTRIA 584 457 118 3 6 038 AUTRICHE 11991 7577 4231 152 31 
040 PORTUGAL 31 29 1 
1 
1 040 PORTUGAL 592 357 85 15 
100 
135 
042 SPAIN 101 69 5 6 042 ESPAGNE 3236 1090 1568 28 450 
048 MALTA 3 
19 1 1 
3 048 MALTE 102 
1639 s8 26 29 76 048 YUGOSLAVIA 21 209 24 048 YOUGOSLAVIE 1964 221 234 17 052 TURKEY 255 18 4 052 TURQUIE 3414 2203 464 3 
81 
510 
056 SOVIET UNION 1 1 
5 
056 U.R.S.S. 324 242 1 7i t5 060 POLAND 12 7 060 POLOGNE 1326 1158 68 8 
064 HUNGARY 35 35 
1 
064 HONGRIE 612 612 
89 409 068 BULGARIA 20 19 j 068 BULGARIE 757 259 1 204 MOROCCO 15 6 2 
1 24 
204 MAROC 704 122 387 194 
34 7t5 208 ALGERIA 69 20 3 21 208 ALGERIE 5315 2554 920 1092 
212 TUNISIA 5 3 1 1 2 212 TUNISIE 527 349 123 40 64 15 1 216 LIBYA 54 47 
6 
5 216 LIBYE 4984 4103 9 586 '221 
220 EGYPT 23 12 2 3 220 EGYPTE 2561 1506 303 469 
:i 283 224 SUDAN 5 3 
8 
2 224 SOUDAN 236 162 
319 
20 51 
244 CHAD 8 30 244 TCHAD 319 625 248 SENEGAL 32 2 248 SENEGAL 859 234 
1 260 GUINEA 1 1 
19 
260 GUINEE 130 
31 
129 
3622 ti 272 IVORY COAST 20 
40 
1 2 272 COTE IVOIRE 4000 130 288 NIGERIA 42 
·"·· 2 ~. 288 NIGERIA 7167 7112 8 1 4 1 46 302 CAMEROON 3 1 302 CAMEROUN 514 7 446 56 
322 ZAIRE 6 6 322 ZAIRE 158 11 -8 :i 133 6 334 ETHIOPIA 2 334 ETHIOPIE 143 5 11 124 52 352 TANZANIA 2 352 TANZANIE 105 53 
11 
12 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~c!Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~c!Oa 
M90 1405.90 
382 ZIMBABWE 64 
310 29i 61 3 382 ZIMBABWE 1105 25 3 962 2 115 390 SOUTH AFRICA 700 1 
7 
98 390 AFR. DU SUD 24909 15988 6430 4 
2 
2485 
13 400 USA 1248 1055 1 116 69 400 ETATS-UNIS 18101 13106 52 2931 52 1945 
404 CANADA 365 6 i 6 i 2 353 404 CANADA 5960 228 279 68 284 136 5664 412 MEXICO 39 32 3 412 MEXIQUE 7003 5092 1188 24 
416 GUATEMALA 
147 1oS 39 
416 GUATEMALA 148 2060 134 14 448 CUBA 
2 
448 CUBA 2288 
134 
228 
464 JAMAICA 3 1 464 JAMAIQUE 268 
12 27 
134 
472 TRINIDAD, TOB 1 
2 22 1 472 TRINIDAD, TOB 102 40l 2135 63 476 NL ANTILLES 24 i 476 ANTILLES NL 2544 35 1 7 480 COLOMBIA 1 i 2 i 460 COLOMBIE 449 2 398 12 2 484 VENEZUELA 6 2 484 VENEZUELA 916 19 61 341 269 226 
496 FR. GUIANA 1 i 1 i 496 GUYANE FR. 146 21l 146 10 2 504 PERU 2 2 504 PEROU 224 1 18 508 BRAZIL 501 16 483 508 BRESIL 14687 2368 31 12216 54 
528 ARGENTINA 3 2 1 528 ARGENTINE 923 576 14 323 10 
604 LEBANON 43 
2 
43 604 LIBAN 641 9 14 618 
608 SYRIA 2 
72 i 608 SYRIE 954 954 37 437 19 3 163 612 IRAQ 75 2 i 52 612 IRAQ 812 153 616 IRAN 88 34 1 
22 
616 IRAN 6000 4396 208 169 1067 160 
624 ISRAEL 24 2 
4 
624 ISRAEL 1840 245 14 35 2i 1581 628 JORDAN 5 1 
5 
628 JORDANIE 179 115 1 7 
632 SAUDI ARABIA 23 18 i i 10 632 ARABIE SAOUD 3567 2681 26 44 10 806 636 KUWAIT 25 13 i 636 KOWEIT 1251 610 48 539 34 20 640 BAHRAIN 4 1 
7 
2 640 BAHREIN 522 219 
875 
215 88 
644 QATAR 12 5 i 7 644 QATAR 2634 1730 17 2 12 647 U.A.EMIRATES 46 37 1 647 EMIRATS ARAB 7454 6579 277 200 396 
649 OMAN 9 9 
100 
649 OMAN 654 654 
2754 652 NORTH YEM~N 100 652 YEMEN DU NRD 2754 
s8 656 SOUTH YEMEN 1 
8 
1 
2 
656 YEMEN DU SUD 160 as 102 265 662 PAKISTAN 10 48 237 662 PAKISTAN 1413 1041 22 7 664 INDIA 1214 896 i 33 664 INDE 20189 14703 278 2484 2717 666 BANGLADESH 4 1 1 1 668 BANGLA DESH 666 267 256 89 54 
676 BURMA 24 1 23 
2 
676 BIRMANIE 195 83 i 27 112 17 680 THAILAND 7 5 
273 7 
680 THAILANDE 108 59 4 
700 INDONESIA 296 16 i 700 INDONESIE 7159 1803 4525 722 2 107 701 MALAYSIA 5 3 1 701 MALAYSIA 394 240 13 93 48 
703 BRUNEI 1 1 
5 406 703 BRUNEI 119 119 9 5 33 5474 706 SINGAPORE 413 2 
2 
706 SINGAPOUR 5853 332 
708 PHILIPPINES 9 7 
19 2ci 708 PHILIPPINES 621 584 15 1 1 69 20 720 CHINA 79 32 8 4 720 CHINE 966 229 172 489 7 728 SOUTH KOREA 141 1 136 728 COREE DU SUD 2748 112 2388 248 
6 i 732 JAPAN 7 1 6 732 JAPON 509 117 39 346 
736 TAIWAN 2 2 736 T'AI-WAN 116 72 
14 i 44 740 HONG KONG 7138 
3 i 7138 740 HONG-KONG 68467 8 29 68444 800 AUSTRALIA 29 i 25 800 AUSTRALIE 2849 472 32 2 2314 804 NEW ZEALAND 17 2 14 804 NOUV.ZELANDE 1115 71 5 1039 
1000 W 0 R L D 19525 6514 1381 1680 804 383 8623 43 97 • 1000 M 0 N DE 398885 169243 44440 39802 28275 5432 105451 631 5611 
1010 INTRA-EC 3611 1721 316 367 665 150 287 37 68 • 1010 INTRA.CE 101961 46901 15637 3368 23275 4411 8399 316 1654 
1011 EXTRA-EC 15915 4794 1065 1313 140 233 8336 6 28 • 1011 EXTRA.CE 296923 122343 28803 38434 4999 1021 99051 315 3957 
1020 CLASS 1 4942 3418 434 210 18 211 617 6 28 . 1020 CLASSE 1 95421 56110 13545 4914 302 804 15495 315 3936 
1021 EFTA COUNTR. 2198 1915 132 86 11 2 18 6 28 . 1021 A E L E 33229 21168 4903 1597 116 568 646 296 3935 
1030 CLASS 2 10681 1284 510 1083 122 2 7680 . 1030 CLASSE 2 195154 63690 12857 30544 4607 148 83307 1 
1031 ACP (63a 207 78 16 86 8 2ci 19 . 1031 ACP~ 15857 8298 1476 4884 283 8 908 20 1040 CLASS 293 93 121 20 39 . 1040 CLA 3 6350 2544 2401 976 90 69 250 
1401 IHTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES 1406 INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES 
IIOTEURS A EXPLOSION OU A COIIBUSTION INTERNE, A PISTONS KOLBENVERBRENNUNGSIIOTOREN 
1406.03 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FlTT1NG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USC IN CIVD. AIRCRAFT 1406.03 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN C1VD. AIRCRAFT 
IIOTEURS POUR AERODYNES. POUVANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, DESTINES A DES AERONEFS C1VD.S IIOTOREN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCIIRAUBE ODER ROTORS, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3 1 2 
3 4 
001 FRANCE 341 47 138 142 12 2 
003 NETHERLANDS 12 5 
4 i 003 PAY5-BAS 487 272 27 43 20 186 29 004 FA GERMANY 12 
3 
7 i 004 RF ALLEMAGNE 551 372 334 127 2 006 UTD. KINGDOM 4 
3 5 i 006 ROYAUME-UNI 374 2 48 73 030 SWEDEN 10 1 
2 
030 SUEDE 137 14 
315 032 FINLAND 2 
5 2 i 032 FINLANDE 330 15 21 24 036 SWITZERLAND 8 036 SUISSE 562 514 3 
036 AUSTRIA 3 3 
2 i 038 AUTRICHE 204 172 24 32 220 EGYPT 4 1 220 EGYPTE 128 63 41 
224 SUDAN 1 1 224 SOUDAN 109 109 
355 SEYCHELLES 2 
4 2ci 2ci 2 2 355 SEYCHELLES 144 210 333 28 144 14 400 USA 64 18 400 ETATS-UNIS 1016 431 
404 CANADA 3 1 1 
2 
1 404 CANADA 134 29 86 
796 
19 
624 ISRAEL 2 
2 
624 ISRAEL 919 123 
819 664 INDIA 2 
2 
664 INDE 819 
163 720 CHINA 2 720 CHINE 163 
1000 W 0 R L D 168 33 32 8 8 26 54 1 2 2 1000 M 0 N DE 7620 2469 843 187 1307 1385 1323 90 16 
1010 INTRA-EC 41 10 
3:i 
5 4 4 17 1 
:i 
• 1010 INTRA.CE 1955 758 53 180 171 537 248 6 2 
1011 EXTRA-EC 125 23 3 4 22 37 2 1011 EXTRA.CE 5665 1710 792 7 1136 847 1075 84 14 
1020 CLASS 1 96 15 23 3 2 20 29 2 2 1020 CLASSE 1 2493 990 450 3 318 28 606 84 14 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXclba Nimexe J EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xclba 
1406.03 1406.13 
1021 EFTA COUNTR. 25 10 2 3 2 
2 
6 2 . 1021 A E L E 1248 719 21 2 318 
81!i 
104 84 
1030 CLASS 2 23 4 8 2 7 . 1030 CLASSE 2 2959 527 342 1 818 452 
1031 ACP Jra 11 2 5 4 • 1031 ACP (~ 756 212 271 3 273 1040 CLA 4 3 1 • 1040 CLASS 3 213 193 17 
1406.otl AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FIT11NG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE II un.JTARY AIRCRAFT, POII'ER IW 300KW 1406.~ ~~CfV:B~~rk,~ FIT11NG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MIUTARY AIRCRAFT, POII'ER 1W 300KW 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MOTE R AEROOYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HEUCE OU UN ROTOR, PUISSANCE IW. 300 KW, POUR" AEROOYNES AUTRES MOTOREN ZUR AH!IRINGUNG EINEll WFTSCHRAUBE DOER ROTORS, LEISTUNG IW. 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZMLE 
au· CMLB 
DE: PAS LATION PAR PAYS DE: OHNE AUffiiLUNG NACH l.AENDERN 
001 FRANCE 10 6 2 2 001 FRANCE 338 44 237 43 14 
006 UTD. KINGDOM 1 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 104 2 102 
69 030 SWEDEN 1 
11 
030 SUEDE 104 
166 
35 
977 SECRET CTRS. 11 977 SECRET 166 
1000 W 0 R L D 99 11 18 5 53 10 2 • 1000 M 0 N DE 1340 166 191 407 83 338 155 
1010 INTRA-EC 72 12 5 51 4 2 • 1010 INTRA.CE 670 92 360 71 138 9 1011 EXTRA-EC 17 7 1 1 6 • 1011 EXTRA.CE 502 98 47 12 200 145 
1020 CLASS 1 8 4 2 2 • 1020 CLASSE 1 308 41 44 90 133 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 
1 4 2 . 1021 A E L E 201 33 35 12 133 1030 CLASS 2 8 3 . 1030 CLASSE 2 195 57 4 110 12 
1406.~ ~8~~N8~~,~ FIT11NG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE II MIUTARY AIRCRAFT, POII'ER >300KW ~: ~8~Cf~NB~~rk,~ FIT11NG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN un.JTARY AIRCRAFT, POII'ER >300KW 
=URS POUR AEROOYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HEUCE OU UN ROTOR, PUISSANCE > 300 KW, POUR AEROOYNES AUTRES QU'AERONEFS MOTOREN ZUR AH!IRINGUNG EINEll WFTSCHRAUBE ODER ROTORS, LEISTUNG > 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZMLE 
OE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 9 8 1 3 001 FRANCE 414 305 109 3 004 FR GERMANY 7 4 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 461 47 38 189 411 006 UTD. KINGDOM 3 1 
1 7 
006 ROYAUME-UNI 1433 1206 
49 030 SWEDEN 8 
2 1 12 
030 SUEDE 971 63 40 43 922 400 USA 18 2 1 400 ETATS-UNIS 247 56 45 
649 OMAN 4 4 649 OMAN 178 178 
1000 WORLD 69 1 16 4 13 22 13 • 1000 M 0 N DE 4441 33 1671 195 233 781 1528 
1010 INTRA-EC 20 13 2 1 22 4 • 1010 INTRA.CE 2388 1559 147 189 3 490 1011 EXTRA-EC 47 3 1 12 9 • 1011 EXTRA.CE 2020 113 48 43 778 1038 
1020 CLASS 1 31 3 1 12 7 8 • 1020 CLASSE 1 1415 96 40 43 233 1003 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 7 . 1021 A E L E 1105 1 
8 
146 958 
1030 CLASS 2 15 14 1 . 1030 CLASSE 2 603 15 545 35 
1031 ACP (63) 3 3 . 1031 ACP (63) 154 8 146 
1406.10 OUTBOARD MOTORS OF CYLilDER CAPACITY IW 325 CM3 1406.10 OUTBOARD MOTORS OF CYLINDER CAPACITY IW 325 CM3 
BL: CONRDENTIAL BL: CONRDENTIAL 
PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS.SORD, CYLINDREE IW. 325 CM3 
BL: CONRDENTIEL BL: ~=s~~UOTOREN, HUBRAUU IW. 325 CM3 
002 BELG.-LUXBG. 23 4 2 17 4 1 002 BELG.-LUXBG. 131 4 27 40 53 7 003 NETHERLANDS 33 3 25 
39 1 
003 PAY5-BAS 316 30 43 220 
847 
20 3 
004 FR GERMANY 45 
1 
1 4 4 004 RF ALLEMAGNE 939 16 19 57 2 14 005 ITALY 78 12 61 005 ITALIE 1198 183 926 73 
007 IRELAND 11 3 37 11 007 IRLANDE 166 35 2 1 165 008 DENMARK 41 
2 1 
1 008 DANEMARK 597 
31 
550 10 
009 GREECE 10 
12 4 7 009 GRECE 151 96 11 2 107 028 NORWAY 16 4 12 028 NORVEGE 147 8 1 48 42 2 052 TURKEY 16 052 TUROUIE .103 1 52 
208 ALGERIA 2 
17 
2 
15 
208 ALGERIE 104 
227 3 104 1 295 1 400 USA 33 1 400 ETATS-UNIS 537 10 
1000 W 0 R L D 365 29 47 70 149 61 1 8 • 1000 M 0 N DE 5607 404 787 823 2503 915 7 166 2 
1010 INTRA-EC 249 8 21 50 143 25 1 1 • 1010 INTRA.CE 3667 87 342 394 2415 406 4 19 
1011 EXTRA-EC 116 21 26 20 6 36 7 • 1011 EXTRA.CE 1939 317 445 429 88 510 3 147 
1020 CLASS 1 83 18 14 11 5 32 3 • 1020 CLASSE 1 1119 26B 133 175 63 424 3 53 
1021 EFTA COUNTR. 24 1 13 3 4 2 1 • 1021 A E L E 285 27 125 56 57 10 10 
1030 CLASS 2 32 2 12 9 1 4 4 • 1030 CLASSE 2 762 27 303 247 22 83 80 
1031 ACP (63) 13 5 4 1 2 1 • 1031 ACP (63) 268 5 99 85 20 46 13 
1406.12 OUTBOARD MOTORS OF CYLilDER CAPACITY > 325 CM3 1406.12 OUTBOARD MOTORS OF CYLINDER CAPACITY > 325 CM3 
BL: CONRDENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORs.BORD, CYLINDREE > 325 CM3 BL: ~=s~~UOTOREN, HUBRAUM > 325 CM3 BL: CONRDENTIEL 
001 FRANCE 7 
1 
4 1 2 001 FRANCE 146 7 22 111 9 19 002 BELG.-LUXBG. 10 2 6 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 166 3 62 52 24 3 
004 FR GERMANY 66 11i 5 17 24 19 004 RF ALLEMAGNE 1339 295 220 330 494 285 10 005 ITALY 76 4 
1 
54 005 ITALIE 1597 89 
. 32 
1208 5 
006 UTD. KINGDOM 7 3 3 006 ROYAUME-UNI 235 6 136 55 6 
008 DENMARK 21 
1 
3 5 18 1 008 DANEMARK 329 17 52 s9 277 10 009 GREECE 8 
2 
1 
1 
009 GRECE 115 6 13 
' 028 NORWAY 6 2 1 028 NORVEGE 106 37 33 16 2 18 
13 
14 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dtlcembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouanti!~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I oanmark I 'Elo.lo.~Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Elo.lo.~Oa 
1406.12 1406.12 
036 SWITZERLAND 22 5 4 10 3 036 SUISSE 408 134 92 100 70 2 10 
052 TURKEY 8 8 052 TURQUIE 123 1 114 8 
2 1 220 EGYPT 16 16 
7 
220 EGYPTE 127 
2 
121 
5 
3 
276 GHANA 7 
1 
276 GHANA 110 20 3 100 288 NIGERIA 7 
1 
6 288 NIGERIA 130 
6 B5 49 110 400 USA 24 7 16 
20 
400 ETATS-UNIS 573 ·124 309 
496 406 GREENLAND 20 56 31 406 GROENLAND 496 1241 632 612 IRAQ 87 
28 2 
612 IRAQ 1873 
764 56 616 IRAN 30 616 IRAN 820 
1000 W 0 R L D 484 96 60 111 118 75 23 1 1000 M 0 N DE 9825 2112 1651 1910 2370 1166 8 588 22 
1010 INTRA-EC 202 21 18 29 107 28 1 • 1010 INTRA-CE 4035 337 543 603 2108 416 8 22 22 1011 EXTRA-EC 282 75 42 82 11 49 22 1 1011 EXTRA-CE 5790 1775 1108 1307 262 750 568 
1020 CLASS 1 85 15 6 27 5 30 2 • 1020 CLASSE 1 1461 323 147 419 139 373 60 
1021 EFTA COUNTR. 32 7 6 12 5 1 1 • 1021 A E L E 599 186 137 144 86 7 39 22 1030 CLASS 2 192 57 36 55 6 17 20 1 1030 CLASSE 2 4097 1294 961 885 103 326 506 
1031 ACP (63a 24 1 5 1 3 14 
. 1031 ACP JE~ 477 31 129 24 63 228 2 1040 CLASS 4 2 1 1 • 1040 CLA 3 232 158 3 20 51 
1406.14 SPAIUC IGIIIT10H ENGINES FOR USE IN CMI. AIRCRAFT, CYUNDER CAPACITY MAX 50 Cll3 1406.14 SPARK IGNIT10N ENGJNES FOR USE IN CIVIl. AIRCRAfT, CYlJNDER CAPACITY MAX 50 CM3 
UOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE IIAX. 250 CU3, DESTINES A DES AERONEFS CIVU VERBRENNU!IGS!IOTOREN MIT FREUDZUENDUNG, HUBRAUU IIAX. 250 Cll3, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 164 164 
1000 W 0 R L D 18 2 13 3 • 1000 M 0 N DE 548 2 104 184 253 3 
1010 INTRA-EC 5 2 5 :i • 1010 INTRA-CE 333 2 1o4 93 240 ~· 1011 EXTRA-EC 13 8 • 1011 EXTRA-CE 214 91 14 1020 CLASS 1 9 2 7 . 1020 CLASSE 1 140 2 51 84 
1406.11 SPAIUC IGNITION ENGINES FOR PROPElliNG VEHICLES OF CHAP. IT OF CYLINDER CAPACITY MAX 50 CU3 1406.11 SPARK IGNIT10N ENGJNES FOR PROPElliNG VEHICLES OF CHAP. IT OF CYLINDER CAPACITY MAX 50 Cll3 
UOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE IIAX. 50 Cll3, POUR VEHICULES DU CHAP. 17 ANTRIEBSIIOTOREN UIT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUII IIAX. 50 CU3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. IT 
001 FRANCE 83 73 
·572 10 001 FRANCE 1242 1089' 4600 149 1 3 002 BELG.-LUXBG. 584 
:i 12 002 BELG.-LUXBG. 4806 1 205 003 NETHERLANDS 6 3 
16 
003 PAY5-BAS 130 69 2 59 
8 006 UTD. KINGDOM 22 
5 
6 006 ROYAUME-UNI 106 1 97 
009 GREECE 22 17 009 GRECE 264 80 
4 
184 
2 1 028 NORWAY 32 7 25 028 NORVEGE 464 129 328 
030 SWEDEN 13 13 
12 
030 s E 361 358 3 
032 FINLAND 15 3 032 Fl E 237 71 
1 
166 
036 SWITZERLAND 77 46 31 036 su 1187 743 443 
038 AUSTRIA 153 145 8 038 A HE 2182 2081 101 
040 PORTUGAL 138 89 49 040 PORTUGAL 2355 1641 
1 
714 
042 SPAIN 144 21 123 042 ESPAGNE 1771 348 1422 
052 TURKEY 8 
12 31 
8 052 TURQUIE 102 
189 291 
102 
204 MOROCCO 43 
9 
204 MAROC 480 204 216 LIBYA 9 
97 
216 LIBYE 204 
615 272 IVORY COAST 97 
2 11 
272 COTE IVOIRE 615 
1 50 :i 126 400 USA 13 
76 
400 ETATS-UNIS 180 
1 616 IRAN 76 
30 
616 IRAN 987 986 
422 664 INDIA 30 664 INDE 422 
736 TAIWAN 10 10 736 T'AI-WAN 114 114 
1000 W 0 R L D 1593 498 705 363 13 18 • 1000 M 0 N DE 18514 7838 5568 4926 14 4 153 10 1 
1010 INTRA-EC 721 81 572 51 1 18 • 1010 INTRA-CE 6623 1240 4613 739 7 2 12 10 i 1011 EXTRA-EC 873 415 133 313 12 • 1011 EXTRA-CE 11890 6598 954 4187 7 2 141 
1020 CLASS 1 593 323 1 258 11 . 1020 CLASSE 1 8865 5372 9 3351 5 1 126 1 
1021 EFTA COUNTR. 427 302 
132 
125 
1 
• 1021 A E L E 6788 5023 5 1757 2 
1 15 
1 
1030 CLASS 2 274 92 49 • 1030 CLASSE 2 2930 1215 944 753 2 
1031 ACP (63) 101 101 . 1031 ACP (63) 650 646 1 2 1 
1406.11 SPARK IGNITION ENGINES FOR PROPElliNG VEHICLES OF CHAP. 17 OF CYLINDER CAPACITY >50 CM3 BUT UAX 250 CU3 1406.11 SPARK IGNIT10N ENGINES FOR PROPElliNG VEHICLES OF CHAP. IT OF CYLINDER CAPACITY >50 CU3 BUT MAX 250 Cll3 
UOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE >50 A 250 Cll3, POUR VEHICULES DU CHAP. 17 ANTRIEBSIIOTOREN MIT FREIIDZUEHDUNG, HUBRAUII >50 BJS 250 C113, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17 
001 FRANCE 119 59 
4 
58 
2 
1 1 001 FRANCE 1297 504 
29 
729 14 12 8 30 
002 BELG.-LUXBG. 33 24 3 
6 23 
002 BELG.-LUXBG. 308 196 52 22 
70 
7 2 
003 NETHERLANDS 37 5 
2 
3 
1 
003 PAY5-BAS 196 47 
10 
53 
14 
22 4 
004 FR GERMANY 16 
17 
12 
1 
1 004 RF ALLEMAGNE 284 
162 
234 2 19 5 
005 ITALY 20 2 
5 2 14 
005 ITALIE 262 48 
172 2 
52 
6 1 006 UTD. KINGDOM 89 66 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 737 550 6 
17 008 DENMARK 19 16 1 1 008 DANEMARK 210 159 27 7 
009 GREECE 57 8 49 009 GRECE 483 40 443 
2 036 SWITZERLAND 19 1 18 036 SUISSE 317 8 
1 
307 
038 AUSTRIA 21 5 16 038 AUTRICHE 397 80 316 
:i 042 SPAIN 24 
78 
24 042 ESPAGNE 613 3 607 
608 SYRIA 78 
4 
608 SYRIE 1100 1100 
162 :i 732 JAPAN 4 732 JAPON 165 
1000 W 0 R L D 644 309 48 212 12 12 33 14 4 • 1000 M 0 N DE 7379 3152 174 3577 68 179 109 8 113 1 
1D10 INTRA-EC 397 203 7 130 5 11 26 14 1 • 1010 INTRA-CE 3845 1720 90 1711 52 149 75 8 42 i 1011 EXTRA-EC 247 106 41 82 7 1 7 3 • 1011 EXT RA-CE 3533 1431 84 1866 16 30 34 71 
1020 CLASS 1 96 14 78 3 3 . 1020 CLASSE 1 2006 191 6 1725 6 2 7 69 
1021 EFTA COUNTR. 55 13 37 3 2 . 1021 A E L E 945 178 1 700 2 2 62 
...... 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- 06cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg QuanUt6s Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Vateurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutschlan1_ France I !lalla 1 Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ\Aclba Nlmexe I EUR 10 peu!Sehlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark I "EAAclba 
1401.11 1401.11 
1030 CLASS 2 142 87 40 3 4 1 7 • 1030 CLASSE 2 1452 1176 78 131 10 28 27 1 1 
1031 ACP (63) 47 4 38 4 1 • 1031 ACP (63) 101 36 35 10 13 5 
1406.211 IIARINE PROPULSION ENGINES WITH SPARK IGIITION, CYUNDER CAPACITY IIAX 250 Cll3 1406.211 IIARINE PROPULSION ENGINES WITH SPARK IGH!TtoN, CYUNDER CAPACIIY IIAX 250 Cll3 
IIOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE IIAX. 250 CID, POUR 6ATEAUX IJITRIEIISIIOTOREN lilT FREIIDZIJENDUNG, HUBIWJII IIAX. 250 CID, FUER WASSERfAHRZEIJGE 
220 EGYPT 106 
2 4 15 
106 220 EGYPTE 251 56 1 2 1 216 249 400 USA 22 1 400 ETATS-UNIS 342 62 6 
1000 WORLD 204 5 4 48 8 1 25 115 • 1000 M 0 N DE 1403 121 79 428 41 34 320 1 379 
1010 INTRA-EC 50 1 4 34 8 i 7 2 • 1010 INTRA-CE 374 12 8 210 28 7 80 1 28 1011 EXTRA-EC 154 4 14 18 113 • 1011 EXTRA-CE 1029 109 71 218 12 27 241 351 
1020 CLASS 1 32 3 1 7 1 17 3 • 1020 CLASSE 1 491 80 6 103 5 26 236 35 
1030 CLASS 2 121 1 3 6 1 110 • 1030 CLASSE 2 532 26 65 110 8 1 5 317 
1400.22 SPARK IGHlTION EHGINES Of CYUHOER CAPACIIY IW 250 CM3, OTHER TIWI FOR AIRCRAFT, YEHICW Of CHAP. 17 OR BOATS 1406.22 SPARK IGNITION ENGINES Of CYUNDER CAPACITY IW 250 Cll3, OTHER TIWI FOR AIRCRAFT, YI:HICLES OF CHAP. 17 OR BOATS 
11011URS A EXPLOSION, CYUHOREE 11AX. 250 CM3, AUTRES QUE POUR BATEAUX, AERONEFS CMLS ET YEIUCUliS DU CHAP. 17 YI:RBRENNUNGSIIOTOREN lilT FREIIOZIJENDUNQ, HUBRAUIIIIAX. 250 Cll3, AUSG.FUER LUFT· UND WASSERfAHRZEIJGE UND FAHRZEIJGE DES KAPJ7 
001 FRANCE 980 359 
32 
609 1 6 5 
1 
001 FRANCE 9573 4082 346 5405 2 47 25 12 002 BELG.-LUXBG. 301 9 258 1 
3 1 
002 BELG.-LUXBG. 2310 142 1792 19 36 5 4 003 NETHERLANDS 62 49 5 4 
6 2 
003 PAYS-BAS 1074 915 68 50 50 10 3 1 004 FR GERMANY 1874 
167 
16 1847 1 2 004 RF ALLEMAGNE 16337 
1691 
225 16016 16 22 5 
005 ITALY 175 6 
454 1 
1 1 43 2 005 ITALIE 1819 97 4336 i 26 5 3 4 006 . KINGDOM 569 63 4 2 
4 
006 ROYAUME-UNI 5466 1041 49 24 
s6 007 AND 12 8 
2 1o2 1 
007 lALANDE 126 64 
16 
4 
13 008 MARK 121 12 4 008 DANEMARK 1139 279 795 36 
009 175 76 
1 
90 9 
1 
009 GRECE 1604 1049 
13 
550 5 
15 028 AY 24 1 21 028 NORVEGE 240 19 190 
1 
3 
030 SWEDEN 292 . 18 269 5 030 SUEDE 2243 231 4 1989 
1 
7 11 
032 FINLAND 33 10 
2 
23 032 FINLANDE 309 123 
24 
181 2 2 
036 SWITZERLAND 27 6 19 036 SUISSE 432 112 268 8 
038 AUSTRIA 1079 7 66 1072 8 038 AUTRICHE 7986 120 3 7861 2 040 PORTUGAL 101 7 20 040 PORTUGAL 1167 157 750 185 75 
042 SPAIN 72 3 3 65 1 042 ESPAGNE 768 34 58 668 8 
064 HUNGARY 30 30 32 064 HONGRIE 399 389 10 313 068 BULGARIA 32 
10 
068 BULGARIE 315 1 1 
204 MOROCCO 21 11 
1 
204 MAROC 102 
2 
12 90 
1 390 SOUTH AFRICA 190 
145 
13 176 
1 35 390 AFR. DU SUD 1463 198 1262 4 302 400 USA 206 2 23 400 ETAT5-UNIS 3761 2906 50 497 2 
404 CANADA 13 2 10 1 404 CANADA 482 39 414 21 8 
680 THAILAND 10 10 
26 
680 THAILANDE 274 233 41 
1o4 740 HONG KONG 26 
1 1 35 740 HONG-KONG 130 1 37 25 800 AUSTRALIA 37 800 AUSTRALIE 327 13 2n 
1000 WORLD 6591 998 201 5180 13 19 118 43 21 • 1000 M 0 N DE 81492 13984 2853 43257 163 206 867 8 178 
1010 INTRA-EC 4265 742 63 3363 8 14 28 43 8 • 1010 INTRA-CE 39448 9262 803 28950 78 158 168 8 27 
1011 EXTRA-EC 2323 256 136 1817 5 5 89 15 • 1011 EXTRA-CE 22044 4702 2051 14305 85 50 701 150 
1020 CLASS 1 2088 202 98 1730 1 1 48 8 . 1020 CLASSE 1 19366 3812 1556 13489 10 4 440 55 
1021 EFTA COUNTR. 1560 50 68 1424 
5 5 
10 8 . 1021 A E L E 12401 763 794 10695 1 1 97 50 
1030 CLASS 2 156 23 38 37 41 7 • 1030 CLASSE 2 1859 484 479 427 75 46 253 95 
1031 ACP~a 33 1 13 3 2 1 7 6 • 1031 ACP (~ · 429 12 189 31 16 23 68 90 1040 CLA 81 31 50 • 1040 CLASS 3 819 408 16 389 8 
1400.24 ~~~HJ"~~~dfp~~~u~rSEMBLY Of WALKING TRACTORS, YEHICW FOR <15 PERSONS, LORRIES WITH l4n6.24 ~~~~~AN;=3,P~tl/.o~UJm~ASSEMBLY Of WALDlG TRACTORS, VEHICLES FOR <15 PERSONS, LORRIES WITH 
11011URS A EKPLOSIO~ CYUHDREE > 250 Cll~ POUR MONTAGE DES IIOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE IIOINS DE 15 PERS., 
DES CAMIONS < 2800 113 OU AUTOS A USAGE SPECIAUX 
Y£RBRENNUNGSIIOTOREN lilT FREIIDZIJENDUN~ HUBRAUII UEBER 250C~FUER MONTAGE VON EIHACHS-ACKERSCHLEPPERH, PKW UNTER 15 
SITZPLAETZEN, LKW < 2800 Cll3 ODER KRAFTW GEN ZIJ BESOND. m 
001 FRANCE 66 
21224 5856 26 40 001 FRANCE 394 1 42006 248 4 141 002 BELG.-LUXBG. 27132 
12 1 
52 002 BELG.-LUXBG. 137633 95193 3 
9 
431 
003 NETHERLANDS 22 8 9 1 003 PAY5-BAS 122 79 26 87 1 004 FR GERMANY 1180 3065 27 32 1112 004 RF ALLEMAGNE 8091 18700 170 182 7659 006 UTD. KINGDOM 3074 4 4 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 18845 31 106 
5 
8 
009 GREECE 36 
10 
34 009 GRECE 238 
147 
233 
042 SPAIN 672 
12 
662 042 ESPAGNE 3796 
1o2 
3649 
068 BULGARIA 12 
173i 
068 BULGARIE 102 343o4 :2 390 SOUTH AFRICA 1731 
2071 i 1 390 AFR. DU SUD 34307 15079 1 1 1 400 USA 42583 40504 400 ETATS-UNIS 278751 "263597 68 5 
708 PHILIPPINES 14 
249 
14 708 PHILIPPINES 120 
1971 
120 
728 SOUTH KOREA 249 
13 1 
728 COREE DU SUD 1971 
141 3 800 AUSTRALIA 14 800 AUSTRALIE 144 
1000 WORLD 76B55 66539 8227 167 38 1884 2 • 1000 M 0 N DE 485011 411963 59380 1395 204 12058 10 1 
1010 INTRA-EC 31521 24289 san 104 34 1215 2 • 1010 INTRA-CE 165402 113895 42188 788 198 8323 10 i 1011 EXTRA-EC 45332 42249 2350 63 1 669 • 1011 EXTRA-CE 319609 298087 17192 607 7 3735 
1020 CLASS 1 45013 42247 2074 24 1 667 • 1020 CLASSE 1 317099 298056 15108 251 4 3679 1 
1030 CLASS 2 300 3 275 19 1 2 • 1030 CLASSE 2 2318 10 2084 166 2 56 
1040 CLASS 3 21 21 . 1040 CLASSE 3 191 1 190 
1401.21 SPARK IGHlTION ENGINES, > 250 CID, FOR USE IN avu. AIRCRAFT 1401.21 SPARK tGNiliON ENGINES, > 250 Cll3, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
15 
16 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia _l Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Dan mark _j 'El\MOo 
1406.2& IIOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE > 250 CU3, DESTINES A DES AERONEFS C1VU 1406.26 VERBRENNUNGSIIOTOREN !liT FREUDZUENDUNG, HUBRAUY > 250 Cll3, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 14 14 004 RF ALLEMAGNE 111 1 110 
1000 WO R LO 45 15 28 1 3 • 1000 M 0 N 0 E 295 5 43 137 8 2 95 7 
1010 INTRA-EC 18 
15 
14 1 3 • 1010 INTRA-CE 220 
5 
9 113 8 
:i 85 7 1011 EXTRA-EC 28 12 1 • 1011 EXTRA-CE 75 34 24 10 
1406.27 USED SPARK IGNITlON ENGINES, > 250 Cll3 1406J1 USED SPARK 1GNITION ENGINES, > 250 CU3 
UOTEURS A EXPLOSIONS, CYUNDREE > 250 CU3, USAGES VERBRENNUNGSYOTOREN lilT FREUDZUENDUNG, HUBRAU!I > 250 CU3, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 1620 98 
49 
458 524 114 400 26 001 FRANCE 5816 234 
26 
909 2851 500 1292 30 
002 BELG.-LUXBG. 326 93 
28 
166 
105 
18 
222 
002 BELG.-LUXBG. 653 98 1 474 
359 
54 
131 003 NETHERLANDS 2708 1618 589 
1312 
146 
1:i 
003 PAYS.BAS 2123 989 443 46 
6669 
155 35 004 FR GERMANY 3012 
95 
1272 86 3 155 171 004 RF ALLEMAGNE 13730 
121 
5867 208 36 657 58 
005 ITALY 224 57 
9 
44 9 12 
41 
7 005 ITALIE 612 98 
37 
310 9 63 
11 
11 
006 UTD. KINGDOM 1128 183 346 489 15 
67 
45 006 ROY AUME-UNI 3262 282 601 2245 19 
207 
67 
008 DENMARK 323 57 
82 sri 198 1 008 DANEMARK 1502 389 3 s6 901 2 009 E 2791 2463 66 77 23 
39 
009 GRECE 1446 1177 47 87 35 14 
194 028 y 325 71 190 11 14 028 NORVEGE 1478 170 
1 1:i 
1062 15 37 
030 N 701 47 135 484 24 11 030 SUEDE 642 78 396 74 51 29 
032 D 401 210 
:i 4 
161 30 
1 
032 FINLANDE 936 295 
67 59 
552 1 88 
7 036 ALAND 119 16 93 2 036 SUISSE 861 163 513 1 51 
038 AUSTRIA 42 13 
11 
29 3:i 038 AUTRICHE 236 42 1 2 191 1s0 042 SPAIN 51 2 5 
1 12 
042 ESPAGNE 241 19 10 18 34 
:i 77 060 POLAND 22 9 
390 2:i 
060 POLOGNE 119 39 33:i 42 212 TUNISIA 414 1 3 16 212 TUNISIE 384 9 :i 12 248 SENEGAL 674 7 639 9 
14 
248 SENEGAL 449 3 428 3 
294 400 USA 822 80 10 702 16 400 ETATS-UNIS 5994 147 9 132 5378 34 
476 NL ANTILLES 10 46 3 30 7 476 ANTILLES NL 102 35 4 8 98 600 CYPRUS 203 
7 
12 115 600 CHYPRE 127 
1 
8 76 
604 LEBANON 167 140 17 3 
s:i 59 604 LIBAN 126 109 14 2 98 3:i 60S SYRIA 183 42 3 18 8 608 SYRIE 202 30 10 19 12 
660 AFGHANISTAN 500 86 337 77 660 AFGHANISTAN 784 16 
2 1 
716 52 
732 JAPAN 4 4 
39 
732 JAPON 147 130 
21:i 
14 
958 NOT DETERMIN 39 958 NON DETERMIN 213 
1000 W 0 R L 0 18266 5729 3766 730 4474 1042 1744 54 727 • 1000 M 0 N 0 E 44304 5131 8318 1676 22236 1525 4549 46 823 
1010 INTRA-EC 12148 4607 2395 660 2802 334 825 54 471 • 1010 INTRA-CE 29177 3289 7086 1287 13738 970 2465 46 296 
1011 EXTRA-EC 6078 1121 1372 70 1672 669 918 258 • 1011 EXTRA-CE 14911 1841 1231 388 8498 342 2084 527 
1020 CLASS 1 2604 495 9 31 1326 515 172 56 . 1020 CLASSE 1 10901 1159 123 282 8167 138 781 251 
1021 EFTA COUNTR. 1595 358 4 4 608 497 71 53 . 1021 A E L E 4195 756 87 74 2714 97 231 236 
1030 CLASS 2 3442 616 1363 38 339 152 746 188 . 1030 CLASSE 2 3863 633 1108 106 313 202 1302 199 
1031 ACP (63a 1217 57 880 15 99 73 93 
12 
• 1031 ACP (6~ 1111 80 667 38 91 120 114 1 1040 CLASS 32 11 8 1 • 1040 CLASS 3 149 49 1 1 18 3 77 
1406.32 NEW SPARK IGNITlON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, CYLINDER CAPAcnY > 250CU3 BUT UAX 1 OOOC 3, NOT WITHIN 1406.24 1406.32 NEW SPARK IGNITlON ENGINES FOR YEHICI.£S OF CHAP. 17, CYLINDER CAPAcnY > 250CII3 BUT UAX 1 OOOC 3, NOT WITHIN I40l24 
UOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, CYLINDREE > 250 A 1000 CU3, NEUFS, NON REPR. SOUS 14$.24 ANTRIEBSYOTOREN lilT FRE!IDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, HUBRAU!I > 250 BIS 1000 CU3, NEU, NICHT IN 1406.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 131 35 4 93 1 2 001 FRANCE 1445 269 31 1148 6 20 2 2 002 BELG.-LUXBG. 15 8 3 
17 
002 BELG.-LUXBG. 152 75 38 8 
:i 003 NETHERLANDS 20 2 1 
32 4 1 
003 PAYS.BAS 117 30 5 3 44 76 16 004 FR GERMANY 69 
4 
16 16 004 RF ALLEMAGNE 660 
sO 116 310 3 171 005 ITALY 43 36 
15 
3 005 ITALIE 490 356 203 1 19 54 16 006 UTD. KINGDOM 44- 19 10 
10 
006 ROYAUME-UNI 466 152 89 2 4 
s5 5 038 AUSTRIA 20 3 1 6 038 AUTRICHE 263 24 14 134 1 
042 SPAIN 38 1 37 042 ESPAGNE 338 6 8 322 2 
208 ALGERIA 47 10 37 208 ALGERIE 427 7 174 246 
484 VENEZUELA 25 25 484 VENEZUELA 204 204 
1000 W 0 R L 0 557 91 90 290 18 4 83 3 • 1000 M 0 N 0 E 5610 897 940 3038 68 72 514 78 5 
1010 INTRA-EC 346 74 71 148 13 3 38 1 • 1010 INTRA-CE 3484 841 658 1712 65 49 324 35 
5 1011 EXTRA-EC 211 17 19 144 3 1 25 2 • 1011 EXTRA-CE 2125 258 282 1325 3 23 190 41 
1020 CLASS 1 97 11 5 60 3 17 1 . 1020 CLASSE 1 1027 137 54 657 3 7 127 37 5 
1021 EFTA COUNTR. 38 9 3 15 
1 
10 1 . 1021 A E L E 484 83 37 232 1 2 88 36 5 
1030 CLASS 2 112 4 15 84 8 . 1030 CLASSE 2 1013 39 228 663 16 63 4 
1031 ACP (63) 11 3 5 1 2 . 1031 ACP (63) 101 30 50 14 7 
1406.311 NEW SPARK IGNITlON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, CYLINDER CAPAcnY > 1 OOOC!I3 BUT UAX 1 SOOC!I3, NOT WITHIN 1406.24 1406.38 NEW SPARK 1GNITION ENGINES FOR YEHICI.£S OF CHAP. 17, CYUNDER CAPAcnY > 1 OOOCII3 BUT UAX 1 SOOC113, NOT WITHIN 1406.24 
IIOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEIIICULES DU CHAP. 17, CYUNDREE > 1000 A 1500 CU3, NEUFS, NON REPR. SOUS I40l24 ANTRIEBS!IOTOREN lilT FREIIDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAPJ7, HUBRAUII > 1000 BIS 1500 Cll3, NEU, NICHT IN 1406.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 674 370 
49 
125 26 52 101 001 FRANCE 4610 2379 
387 
1305 224 257 445 
002 BELG.-LUXBG. 139 31 3 1 
5 
55 002 BELG.-LUXBG. 997 197 37 18 
1:i 
358 
003 NETHERLANDS 7770 20 7699 12 
9 
34 003 PAYS.BAS 70911 106 70665 57 
116 
70 ; 004 FR GERMANY 19038 
a:i· 213 32 13 18771 004 RF ALLEMAGNE 133247 46:i 1200 368 14 131548 005 ITALY 566 418 
14 9 
65 
2 
005 ITALIE 2642 1923 
210 4d 256 4 :i 006 UTD. KINGDOM 337 116 196 006 ROYAUME-UNI 2145 789 1099 
008 DENMARK 23 11 3 9 
1 2 11 1 
008 DANEMARK 130 69 26 31 4 
8 6i 2 009 GREECE 32 5 8 4 009 GRECE 204 20 74 30 9 
030 SWEDEN 32 10 7 13 2 030 SUEDE 212 52 49 97 1 12 1 
032 FINLAND 29 23 2 1 
1 
3 032 FINLANDE 230 204 15 6 
4 
5 
036 SWITZERLAND 53 27 17 4 ; 4 036 SUISSE 303 149 112 36 10 2 038 AUSTRIA 62 46 8 2 5 038 AUTRICHE 376 266 41 18 41 
040 PORTUGAL 21 
27447 
17 1 1 2 040 PORTUGAL 128 1 105 7 3 12 
042 SPAIN 33704 4797 1 1459 042 ESPAGNE 252499 212469 32993 5 7032 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination 
Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E'-'-OOo Nimexe I EUR 10 jeeutschlan~ France J ~alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E'-'-OOo 
N.36 1406.36 
208 ALGERIA 36 3 29 3 1 208 ALGERIE 501 31 419 47 4 
216 LIBYA 33 5 5 23 
124 
216 LIBYE 308 61 56 191 
820 400 USA 164 1 38 1 400 ETATS-UNIS 1322 5 479 18 
404 CANADA 9 
15 
1 8 404 CANADA 102 
211 
10 92 
612 IRAQ 127 112 66 612 IRAQ 1285 12 1062 362 616 IRAN 60 616 IRAN 362 
1000 W 0 R L D 63062 28280 13562 379 54 76 20708 3 • 1000 M 0 N DE 473579 217732 110166 3776 488 331 141070 4 12 
1010 INTRA·EC 28585 639 8589 199 47 72 19037 2 • 1010 INTRA-CE 214927 4037 75396 2039 411 291 132744 4 5 
1011 EXTRA-EC 34479 27641 4973 181 8 4 1671 1 • 1011 EXTRA-CE 258651 213695 34770 1737 78 39 6326 6 
1020 CLASS 1 34097 27567 4892 33 1 2 1601 1 . 1020 CLASSE 1 255383 213243 33857 329 6 13 7931 4 
1021 EFTA COUNTR. 204 111 52 20 1 2 18 . 1021 A E L E 1323 717 339 173 4 13 76 1 
1030 CLASS 2 376 73 79 147 6 2 69 . 1030 CLASSE 2 3202 443 879 1403 70 25 379 3 
1031 ACP (63) 38 1 24 3 2 8 1031 ACP (63) 289 12 200 40 1 23 10 3 
NJ7 NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR VCHICU:S OF CHAP. 17, CYUHDER CAPACITY > 1 500CII3, NOT WITHIN 1406.24 1406.37 NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR VCHICU:S OF CHAP. 17, CYLiiDER CAPACITY > 1 5DOCM3, NOT WITHIN 1406.24 
IIOTEURS A EXPlOSION DE PROPULSION POUR VCHICULES DU CHAP. 17, CYUNDREE > 1500 Cll3, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.24 AHTIIIEIISIIOTOREN lilT FREIIDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, HUBRAUII > 1500 Cll3, NEU, NICHT IN 1406.24 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 644 727 
93 
71 6 16 18 6 001 FRANCE 6373 7121 
642 
870 63 125 168 6 
002 BELG.-LUXBG. 608 238 3 10 
73 
264 
1 
002 BELG.-LUXBG. 4461 2025 41 14 450 1739 003 NETHERLANDS 271 145 18 15 
15 
19 
9 
003 PAYS-BAS 2293 1436 213 45 
135 
141 li 
004 FR GERMANY 1270 
100 
131 161 25 929 004 RF ALLEMAGNE 9559 
17aB 
954 996 262 7197 7 li 
005 ITALY 3002 2755 
52 
1 4 44 
10 3 
005 ITALIE 19544 17432 
353 
14 30 280 j 5 006 UTD. KINGDOM 1194 407 616 39 67 
21 
006 ROYAUME-UNI 10353 5161 4301 147 379 9i 007 IRELAND 28 6 1 
1 
007 lALANDE 152 48 6 1 
9 008 DENMARK 97 59 22 
5 1 
15 008 DANEMARK 667 434 161 36 1 63 009 GREECE 85 59 4 
2 
16 
1 
009 GRECE 510 339 32 5 97 
3 028 NORWAY 120 97 7 
2 
2 11 028 NORVEGE 729 616 56 4 5 3 42 
030 SWEDEN 136 81 2 13 1 27 10 030 SUEDE 932 600 25 27 70 7 166 37 
032 FINLAND 33 30 2 
6 3 
1 032 FINLANDE 391 359 16 1 
19 3 
15 
036 SWITZERLAND 282 253 19 1 036 SUISSE 2630 2274 156 76 102 
038 AUSTRIA 21242 21218 6 2 16 038 AUTRICHE 25578 25346 46 22 4 2 158 
040 PORTUGAL 10 1 7 
1 
2 040 PORTUGAL 102 8 63 2 29 
042 SPAIN 4544 27 3378 1138 042 ESPAGNE 24928 244 16679 7 5998 
048 YUGOSLAVIA 16 12 2 2 
1oS 
048 YOUGOSLAVIE 134 93 24 15 
1026 
2 
052 TURKEY 114 5 
1 
4 052 TURQUIE 1099 31 7 35 
1 060 POLAND 49 3 34 11 060 POLOGNE 424 15 15 271 122 
068 BULGARIA 11 11 068 BULGARIE 103 100 1 2 
2 202 CANARY ISLES 9 9 
225 2 2 
202 CANARIES 109 87 1 19 65 208 ALGERIA 269 40 
1 
208 ALGERIE 3345 388 2864 28 
6 216 LIBYA 1385 61 1320 3 216 LIBYE 11066 1189 9843 48 
220 EGYPT 37 10 26 1 220 EGYPTE 452 170 278 4 
9 288 NIGERIA 117 47 70 
1 6 
288 NIGERIA 1520 845 663 
1 112 
3 
322 ZAIRE 8 1 
9 
322 ZAIRE 124 10 1 
330 ANGOLA 9 
15 
330 ANGOLA 140 5 122 5 8 
2 334 ETHIOPIA 15 22 334 ETHIOPIE 198 196 346 KENYA 25 3 346 KENYA 400 26 374 
390 SOUTH AFRICA 58 12 
1024 43 1 5 46 1 390 AFR. DU SUD 223 148 7347 163 6 23 75 400 USA 1670 564 32 400 ETAT8-UNIS 17200 8069 1577 15 
404 CANADA 57 55 1 1 404 CANADA 807 773 10 1 4 19 
508 BRAZIL 49 49 
11 2 
508 BRESIL 467 467 
75 14 608 SYRIA 27 14 608 SYRIE 182 93 
612 IRAQ 144 69 47 28 612 IRAQ 2367 1488 522 357 
616 IRAN 53 53 
17 2 
616 IRAN 832 832 
135 22 2 624 ISRAEL 38 19 
1 
624 ISRAEL 242 83 
632 SAUDI ARABIA 16 12 3 632 ARABIE SAOUD 271 238 26 
1 
7 
636 KUWAIT 11 7 4 
1 
636 KOWEIT 367 197 169 
1 24 647 U.A.EMIRATES 41 4 36 li 647 EMIRATS ARAB 4450 109 4308 8 9 680 THAILAND 27 18 1 680 THAILANDE 164 143 10 2 
720 CHINA 63 62 1 
1 
720 CHINE 434 426 8 
2 214 732 JAPAN 501 500 
2 1 
732 JAPON 3944 3727 1 
39 800 AUSTRALIA 35 22 10 800 AUSTRALIE 393 200 18 16 120 
1000 W 0 R L D 38806 25312 9908 455 103 207 2778 17 26 • 1000 M 0 N DE 164706 68887 69871 3687 551 1549 20021 28 112 
1010 INTRA-EC 7393 1839 3638 306 72 185 1325 17 11 • 1010 INTRA-CE 55915 18353 23742 2343 407 1247 9781 28 14 
1011 EXTRA-EC 31411 23473 6271 149 31 20 1452 15 • 1011 EXTRA-CE 108792 50534 48129 1344 145 302 10240 98 
1020 CLASS 1 28840 22880 4451 60 21 8 1406 14 . 1020 CLASSE 1 79249 42525 26469 371 110 77 9614 83 
1021 EFTA COUNTR. 21827 21682 42 10 18 3 59 13 . 1021 A E L E 30408 29224 361 132 99 14 513 65 
1030 CLASS 2 2439 514 1816 52 10 12 34 1 • 1030 CLASSE 2 28461 7406 19628 665 34 225 488 15 
1031 ACP (63~ 227 81 101 8 2 7 28 • 1031 ACP(~ 2966 1319 1045 47 13 126 416 
1040 CLASS 131 79 3 37 12 . 1040 CLASS 3 1066 604 33 309 1 139 
N.39 NEW IIARINE PROPULSION ENGINES, POWER IIAX 10 KW, CAPACITY > Z50 C113, NOT OUTBOARD MOTORS 1406.39 NEW IIARINE PROPULSION ENGINES, POWER IIAX 10 KW, CAPACITY > Z50 Cll3, NOT OUTBOARD IIOTORS 
IIOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE IIAX. 10 KW, CYLINDREE > Z50 Cll3, NEUFS, EXCL HOR5-BORD row,m!IOTOREN lilT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG IIAX.10 KW, HUBRAUII > Z50 Cll3, NEU, KE1NE AUSSENBORO. 
048 YUGOSLAVIA 7 7 048 YOUGOSLAVIE 107 102 5 
1DOO WORLD 39 8 12 14 2 3 • 1000 M 0 N DE 469 119 113 177 8 29 23 
1010 INTRA·EC 19 1 11 4 1 2 • 1010 INTRA-CE 167 8 80 57 1 8 13 
1011 EXTRA-EC 23 7 2 11 2 1 • 1011 EXTRA-CE 302 112 33 120 7 20 10 
1020 CLASS 1 21 7 11 2 1 . 1020 CLASSE 1 255 108 1 117 19 10 
1021 EFTA COUNTR. 10 9 1 • 1021 A E L E 102 5 89 8 
18 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUA 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'HMOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandl France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
14116.42 NEW IIARINE PROPULSION ENGINES, POWER > 10 KW BUT IW 50 KW, CAPACITY > 250 Cll3, NOT OUTBOARD IIOTORS 1406.42 NEW 11AR1NE PROPULSION ENGINES, POWER > 10 KW BUT IIAX 50 KW, CAPACITY > 250 Cll3, NOT OUTBOARD MOTORS 
IIOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE > 10 A 50 KW, CYUHDREE > 250 C113, N£UFS, EXCL. HORS-BORD ANTRIEBS!IOTOREN lilT FRE!IDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 10 SIS 50 KW, HUBRAU!I > ZSO Cll3, NEU, KEINE AUSSEN-
BORDIIOTOREN 
005 ITALY 9 8 
21 
1 005 ITALIE 150 6 132 
te4 
12 
009 GREECE 21 6 009 GRECE 188 2 2 4 028 NORWAY 6 6 028 NOAVEGE 142 238 138 260 GUINEA 8 260 GUINEE 238 
1000 W 0 R L D 68 3 25 28 13 1 • 1000 M 0 N DE 1058 43 537 247 5 5 214 7 
1010 INTRA-EC 38 1 11 21 3 • 1010 INTRA-CE 435 25 173 188 5 5 37 2 
1011 EXTRA·EC 30 1 15 4 10 • 1011 EXT RA-CE 822 18 364 59 177 4 
1020 CLASS 1 17 1 5 2 9 . 1020 CLASSE 1 254 11 54 22 163 4 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 2 2 7 . 1021 A E L E 187 6 14 19 144 4 
1030 CLASS 2 12 9 2 1 . 1030 CLASSE 2 364 3 310 37 14 
1031 ACP (63) 10 8 1 1 1031 ACP (63) 298 3 271 10 14 
14116.44 NEW MARJNE PROPULSION ENGINES. POWER >50 KW, CAPACITY >50 C113, NOT OUTBOARD IIOTORS 1406.44 NEW IIARINE PROPULSION ENGINES. POWER >50 KW, CAPACITY >50 C113, NOT OUTBOARD MOTORS 
IIOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE >50 KW, CYUNDREE > ZSO Cll3, NEUFS, EXCL. HOR$-BORD ANTRIEBSIIOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG >50 KW, HUBRAUII > 250 C113, NEU, KElNE AUSSENBORDIIOT. 
001 FRANCE 30 23 
2 
5 2 54 001 FRANCE 346 292 13 33 21 e4 003 NETHERLANDS 63 7 
2 1 8 
003 PAY5-BAS 178 81 
22 8 12 100 004 FA GERMANY 12 36 1 004 RF ALLEMAGNE 229 399 1 6 005 ITALY 40 4 005 ITALIE 449 9 50 006 UTD. KINGDOM 58 58 
2 
006 ROYAUME-UNI 734 725 tli 028 NORWAY 19 17 028 NORVEGE 272 254 
2 032 FINLAND 10 10 
10 1 
032 FINLANDE 141 139 94 9 036 SWITZERLAND 15 4 
17 
036 SUISSE 166 63 
197 042 SPAIN 51 23 7 4 042 ESPAGNE 632 301 87 47 
3S 400 USA 9 5 4 
2 
400 ETATS-UNIS 248 59 154 6 800 AUSTRALIA 11 9 800 AUSTRALIE 125 119 
1000 W 0 R L D 396 233 26 42 5 63 6 21 • 1000 M 0 N DE 4586 2865 362 565 60 199 92 443 
1010 INTRA-EC 210 127 4 8 3 55 1 12 • 1010 INTRA-CE 2049 1551 33 60 34 97 24 230 
1011 EXTRA-EC 186 105 22 34 2 8 5 10 • 1011 EXTRA-CE 2531 1314 329 485 25 97 68 213 
1020 CLASS 1 153 102 17 20 2 8 2 2 . 1020 CLASSE 1 1991 1254 197 335 25 92 12 76 
1021 EFTA COUNTR. 61 48 s 10 3 1 8 . 1021 A E L E 799 673 132 94 27 5 137 1030 CLASS 2 31 3 14 . 1030 CLASSE 2 487 48 150 5 15 
14116.41 NEW SPARK IGN!TlON ENGINES, OTNER THAN FOR VEHia.ES Of CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER MAX 10 KW 1406.41 NEW SPARK IGNITION ENGINES, OTNER THAN FOR VEHICLES Of CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER IW 10 KW 
IIOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCI: IIAX. 10 KW, CYUNDREE > 250 Cll3, NEUFS, EXCL. POUR VEHICULES DU CHAP. 17 ET BATEAUX VERBRENNUNGSIIOTOREN lilT FREIIDZUENDUNG, LEISTUNG IIAX. 10 KW, HUBRAUII > 250 Cll3, NEU, AUSG. FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17 UND 
WASSERFAHRZEUGE 
001 FRANCE 82 76 5 1 001 FRANCE 733 680 
3 
41 1 11 s 002 BELG.-LUXBG. 11 11 
1 
002 BELG.-LUXBG. 109 95 5 1 
12 003 NETHERLANDS 19 18 
IS 
003 PAY5-BAS 169 155 
74 
2 
005 ITALY 62 47 
2 s 005 ITALIE 492 418 tli 38 006 UTD. KINGDOM 48 41 006 ROYAUME-UNI 427 370 1 
008 DENMARK 12 11 
12 
1 008 DANEMARK 122 110 
102 
12 
3 068 BULGARIA 12 
7 1 
068 BULGARIE 107 2 
t8S 9 208 ALGERIA 28 20 
71 
208 ALGERIE 374 180 803 288 NIGERIA 71 
14 
288 NIGERIA 803 
108 448 CUBA 14 448 CUBA 108 
1000 W 0 R L D 437 221 26 78 1 I 98 4 • 1000 M 0 N DE 4222 2036 312 715 14 82 1013 50 
1010 INTRA·EC 246 212 16 8 ; 8 2 4 • 1010 INTRA-CE 2185 1899 83 106 4 75 17 1 1011 EXTRA-EC 190 9 10 70 96 • 1011 EXTRA-CE 2035 137 228 609 10 6 996 49 
1020 CLASS 1 32 5 14 9 4 . 1020 CLASSE 1 344 72 1 150 1 1 70 49 
1021 EFTA COUNTR. 16 5 
10 
5 
1 
2 4 . 1021 A E L E 199 67 1 62 1 
6 
19 49 
1030 CLASS 2 131 4 29 87 . 1030 CLASSE 2 1470 55 227 249 9 924 
1031 ACP (63a 73 1 1 
26 
71 • 1031 ACP (~ 838 7 19 2 5 805 
1040 CLASS 26 . 1040 CLASS 3 222 9 210 3 
14116.41 NEW SPARK IGNITION ENGINE$, OTHER THAN FOR VEHICLES Of CHAP. 17 OR FOR BOATs, POWER > 10 KW BUT IW 50 KW 1406.41 NEW SPARK IGN!TlON ENGINES, OTNER THAN FOR VEHICLES Of CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER > 10 KW BUT IW 50 KW 
ffllfel A EXPLOSION, PUISSANCI: > 10 A 50 KW, CYUNDREE > 250 Cll3, NEUFS, EXCL. POUR AERONEFS, VEHICULES DU CHAP. 17 ET VERBRENHUNGSMOTOREN lilT FREIIDZUENDUN[h. LEISTUNG > 10 BIS 50 KW, HUBRAUII > 250 C113, NEU, AUSG. FUER LUFTFAHRZEUGE, 
FAHRZEUGE DES KAP. 17 UND WASSERFAHRZEU E 
001 FRANCE 193 165 12 3 13 001 FRANCE 1870 1579 182 27 1 81 
002 BELG.-LUXBG. 18 13 1 3 
1 
1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 189 129 19 38 
8 
3 
2 003 NETHERLANDS 38 15 
1 
1 
2 
19 003 PAY5-BAS 296 150 
12 
15 
tli 121 004 FR GERMANY 23 
97 
2 18 004 RF ALLEMAGNE 204 
886 
46 1 127 
005 ITALY 98 
1 1 
1 
7 
005 ITALIE 889 
6 13 
3 
14 006 UTD. KINGDOM 65 56 9 006 ROYAUME-UNI 561 528 53 008 DENMARK 20 10 1 008 DANEMARK 184 111 20 
009 GREECE 15 2 13 
3 
009 GRECE 122 18 104 
IS 030 SWEDEN 13 9 1 030 SUEDE 156 129 
8 
12 
036 SWITZERLAND 91 89 1 1 036 SUISSE 1736 1710 10 
2 
8 
038 AUSTRIA 19 19 33 038 AUTRICHE 238 234 2 048 YUGOSLAVIA 33 048 YOUGOSLAVIE 241 241 
056 SOVIET UNION 23 9 23 056 U.R.S.S. 265 140 265 390 SOUTH AFRICA 9 
to!i 4 334 390 AFR. DU SUD 140 99S s3 2063 400 USA 529 82 400 ETAT5-UNIS 3964 843 
404 CANADA 23 1 
10 
22 404 CANADA 150 19 68 131 800 AUSTRALIA 38 27 1 800 AUSTRALIE 479 408 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peU1schlar1 France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l_ UK l Ireland l Danmark i U.AGOa Nlmexe l EUR 10 1DeU1schlani France J Ita !Ia J Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
1406.41 a.ws.a 
1000 WORLD 1304 599 127 130 II 2 428 7 2 • 1000 M 0 N DE 12331 7009 1212 1328 88 22 2658 14 2 
1010 INTRA·EC 472 357 1 32 8 1 84 7 2 • 1010 INTRA..CE 4340 3402 18 399 83 II 413 14 2 
1011 EXTRA-EC 832 242 126 118 1 1 384 • 1011 EXTRA..CE 71192 3607 1194 1129 8 13 2243 
1020 CLASS 1 762 238 110 50 1 363 . 1020 CLASSE 1 7197 3528 1003 422 3 13 2228 
1021 EFTA COUNTR. 126 119 
16 
1 i 1 5 • 1021 A E L E 2184 2112 8 24 3 12 25 1030 CLASS 2 48 4 25 2 . 1030 CLASSE 2 501 72 191 220 3 15 
1031 ACP (63~ 11 9 1 1 . 1031 ACP~ 115 6 96 10 3 
1040 CLASS 23 23 . 1040 CLA 3 293 7 286 
1406.50 NEW SPARK IGHIT10H ENGINES, OTHBI THAH FOR VEIIICU:S OF CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER >50 K'l 1406.50 NEW SPARK IGNITION ENGINES, OTHER THAH FOR YEIIICL£S OF CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER >50 KW 
MOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE >50 KW, crutmREE > 250 Cll3, IIEUfS, NON REPR. SOUS 14011.03 A 44 VERBRENNUNGSYOTOREN UIT FREUDZUENOUNG, LEISTUNG >50 KW, HUBRAUY > 250 Cll3, NEU, NJCIIT IN 1406.03 BIS 44 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 20 4 11 1 4 001 FRANCE 196 40 98 20 1 37 
002 BELG.-LUXBG. 21 3 
6 
6 12 002 BELG.-LUXBG. 123 25 
174 
10 
4 
68 
003 NETHERLANDS 51 41 
19 i 4 i 003 PAYS-BAS 760 509 129 i 73 2 004 FR GERMANY 62 22 8 33 004 RF ALLEMAGNE 448 316 104 3 209 005 ITALY 32 1 
6 2 9 005 ITALIE 401 10 73 49 75 006 UTD. KINGDOM 10 1 1 
:i 
006 ROYAUME·UNI 133 5 6 
20 008 DENMARK 15 8 2 2 008 DANEMARK 150 101 9 15 5 
009 GREECE 29 29 
20 2 009 GRECE 266 5 3 263 158 2 030 SWEDEN 22 
18 
030 SUEDE 165 
032 FINLAND 18 i i 032 FINLANDE 296 294 14 10 2 036 SWITZERLAND 24 22 
15 i 036 SUISSE 375 351 287 j 038 AUSTRIA 30 6 8 038 AUTRICHE 413 75 1 43 
040 PORTUGAL 6 2 2 5 10 1 040 PORTUGAL 128 27 18 125 64 3 042 SPAIN 39 12 13 042 ESPAGNE 339 159 71 
208 ALGERIA 17 1 16 
4 
208 ALGERIE 275 15 260 30 212 TUNISIA 18 14 212 TUNISIE 369 339 
216 LIBYA 10 j 10 216 LIBYE 106 155 106 268 NIGERIA 7 
4 
268 NIGERIA 155 
320 314 GABON 5 2 1 5 466 314 GABON 326 7:i 6 98 2227 400 USA 477 i 4 400 ETATS-UNIS 2432 10 34 404 CANADA 40 2 37 404 CANADA 179 13 156 
528 ARGENTINA 35 i 2 35 528 ARGENTINE 422 57 58 422 616 IRAN 3 
14 
616 IRAN 115 i 423 700 INDONESIA 14 
19 
700 INOONESIE 424 
347 706 SINGAPORE 19 706 SINGAPOUR 347 j 732 JAPAN 7 7 732 JAPON 589 582 
1000 WORLD 1099 165 77 170 59 2 823 3 • 1000 M 0 N DE 10573 2915 1386 1772 1222 31 3243 4 
1010 INTRA-EC 240 78 17 87 11 1 65 1 • 1010 INTRA..CE 2491 998 307 579 88 8 513 2 
1011 EXTRA·EC 859 87 60 103 47 2 558 2 • 1011 EXTRA..CE 8084 19111 1079 1183 1137 23 2731 2 
1020 CLASS 1 697 61 4 45 29 1 555 2 • 1020 CLASSE 1 5113 1446 50 531 385 9 2690 2 
1021 EFTA COUNTR. 103 48 1 14 15 1 22 2 . 1021 A E L E 1405 740 15 177 287 9 175 2 
1030 CLASS 2 160 25 55 58 19 3 . 1030 CLASSE 2 2926 458 1027 657 752 7 25 
1031 ACP (63) 24 1 18 1 4 . 1031 ACP (63) 634 15 284 6 320 7 2 
14(1.52 USED COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS 14(1.52 USED COIIPRESSIOH IGHIT10H ENGINES FOR BOATS 
UOTEURS A COYBUSTlON IKTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, USAGES ANTRIEBSUOTOREN UIT saBSlZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, GESRAUCHT 
001 FRANCE 53 27 
5 
2 10 11 3 001 FRANCE 634 255 8i 54 16 282 27 002 BELG.·LUXBG. 53 6 22 40 73 2 i 002 BELG.-LUXBG. 228 49 1i 76 74 22 6 003 NETHERLANDS 677 529 i 192 52 003 PAYS-BAS 746 601 j 479 54 004 FR GERMANY 236 
4 
2 13 28 004 RF ALLEMAGNE 699 
26 
15 50 148 
005 ITALY 27 1 i 14 :i 8 4 005 ITALIE 806 84 j 706 2 10 6 006 UTD. KINGDOM 43 4 1 30 
10 
006 ROYAUME·UNI 197 21 7 154 
87 009 GREECE 86 42 5 29 009 GRECE 738 413 67 171 
028 NORWAY 26 23 1 2 028 NORVEGE 408 376 13 19 
030 SWEDEN 53 4 49 i 030 SUEDE 161 4 157 :i 032 FINLAND 91 1 
1i 
89 032 FINLANDE 541 15 
78 
523 
036 SWITZERLAND 20 2 i 6 2 1 036 SUISSE 127 23 i 23 3 204 MOROCCO 107 104 204 MAROC 413 2 412 216 LIBYA 15 15 216 LIBYE 696 694 
272 IVORY COAST 15 15 j 145 20 272 COTE IVOIRE 191 191 338 62i 6i 400 USA 172 
2:i 
400 ETATS-UNIS 1043 
39 
23 
512 CHILE 49 24 2 512 CHILl 233 172 22 
736 TAIWAN 12 12 736 T'AI·WAN 209 209 
1000 WORLD 2012 738 187 43 697 108 252 4 2 1 1000 M 0 N DE 9227 2208 1658 506 3583 444 823 8 18 1 
1010 INTRA-EC 1199 818 7 31 318 100 122 4 1 • 1010 INTRA..CE 4142 1402 157 154 1813 410 394 8 8 
1011 EXTRA·EC 812 121 180 13 3711 8 130 1 • 1011 EXTRA..CE 5084 807 1500 352 1950 34 429 12 
1020 CLASS 1 416 40 12 11 307 2 43 1 • 1020 CLASSE 1 2844 538 104 346 1468 13 163 12 
1021 EFTA COUNTR. 194 35 11 2 145 6 3 • 1021 A E L E 1324 501 78 j 720 22 25 1030 CLASS 2 368 81 148 70 81 . 1030 CLASSE 2 2426 267 1396 474 260 
1031 ACP (63) 41 3 21 4 5 8 . 1031 ACP (63) 356 50 226 3 12 16 49 
1411&.53 NEW COUPRESSIOIIIGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER IIAX 15 K'l 14(1.52 NEW COMPRESSION IGNIIION ENGINES FOR BOATS, POWER IIAX 15 K'l 
IIOTEURS A COIIBUSTlON IKTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, IIEIJfS, PUISSANCE IIAX. 15 KW ANTRIEBSUOTOREN UIT SELBSTZUENDUNQ FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNQ IIAX. 15 KW, NEU 
001 FRANCE 120 6 25 87 1 1 001 FRANCE 961 86 i 155 706 6 8 003 NETHERLANDS 11 5 4:i 8 3 3 003 PAYS-BAS 136 79 2 129 23 31 2 004 FR GERMANY 52 
9 i 1 
004 RF ALLEMAGNE 360 8i 6 204 5 14 005 ITALY 52 26 16 005 ITALIE 610 15 394 1 119 
19 
20 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitas Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMoo Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France j Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliMoo 
1406.53 1406.53 
006 UTD. KINGDOM 26 7 2 1 16 
2 
006 ROYAUME-UNI 413 109 27 14 263 
22 008 DENMARK 10 1 
4 
7 008 DA.NEMARK 106 13 i 44 71 009 GREECE 16 i 6 6 009 GRECE 212 3 93 71 030 SWEDEN 21 16 9 4 030 SUEDE 157 9 124 2 22 032 FINLAND 13 3 1 032 FINLANDE 204 50 6 148 
038 AUSTRIA. 9 5 4 i 038 AUTRICHE 147 104 i 35 8 048 YUGOSLAVIA 32 29 2 
10 
048 YOUGOSLAVIE 482 436 28 17 
119 400 USA 27 11 6 400 ETA.TS-UNIS 279 10 68 82 
740 HONG KONG 12 
6 
10 2 740 HONG-KONG 200 85 2 183 15 800 AUSTRALIA 19 13 800 AUSTRALIE 216 17 114 
1000 W 0 R L D 559 81 10 127 189 4 148 . 1000 M 0 N DE 5972 1207 181 950 2373 38 1217 5 1 
1010 INTRA.-EC 295 28 3 73 149 4 38 • 1010 INTRA-CE 2902 373 50 430 1662 34 351 2 i 1011 EXTRA-EC 264 53 7 54 40 110 . 1011 EXT RA-CE 3069 833 131 520 711 4 866 3 
1020 CLASS 1 160 50 2 38 25 45 . 1020 CLASSE 1 2024 787 27 355 398 457 
1021 EFTA COUNTR. 54 11 
5 
24 10 9 . 1021 A E L E 646 201 4 204 172 
4 
65 
:i i 1030 CLASS 2 104 2 16 16 65 . 1030 CLASSE 2 1023 38 104 165 309 399 
1031 ACP (63) 20 1 4 9 1 5 . 1031 ACP (63) 290 12 85 85 14 4 87 2 1 
1406.54 NEW COIIPRESSION IGNITlON ENGINES FOR 90ATS, POWER > 15 KW BUT IIAX 50 KW 1406.54 NEW COIIPRESSION IGNmON ENGIIIES FOR BOATS, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 
IIOltURS A COMBUSllON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 15 A 50 KW ANTRIEBSIIOTOREN lilT SELBSTZUENOUNQ FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU 
001 FRANCE 248 23 i 3 32 1 189 001 FRANCE 2252 265 25 37 441 6 1503 002 BELG.-LUXBG. 18 4 
5 
8 3i 5 002 BELG.-LUXBG. 232 61 2 105 299 41 003 NETHERLANDS 78 12 1 
14 
23 003 PAY5-BAS 626 77 10 
196 
238 
004 FR GERMANY 21 i 4 1 6 004 RF ALLEMAGNE 299 11i 10 31 4 58 005 ITALY 144 68 71 005 ITALIE 1568 60 
5 
1023 487 
:i 006 UTD. KINGDOM 41 5 4 
8 
32 
5 
006 ROYAUME-UNI 446 74 33 331 
s8 008 DENMARK 30 6 i 11 008 DANEMARK 316 64 si 72 122 009 GREECE 26 2 4 
5 
19 009 GRECE 342 27 40 
78 
224 
024 ICELAND 10 2 
5 4 
3 024 ISLANDE 156 25 5:i 36 53 028 NORWAY 46 15 5 17 028 NORVEGE 523 150 
2 
65 219 
030 SWEDEN 10 6 
4 
1 3 030 SUEDE 114 63 2 13 34 
032 Fl 25 4 8 9 032 FINLANDE 290 48 
8 
30 112 100 
036 s RLAND 9 6 
5 
1 2 036 SUISSE 157 70 4 16 
2 
59 
042 21 9 9 7 :i 042 ESPAGNE 215 64 52 85 74 3 048 A VIA 129 116 1 
1oS 
048 YOUGOSLAVIE 1139 952 12 2 88 
052 113 3 1 052 TUROUIE 1552 39 1498 15 
060 AND 6 1 i 5 060 POLOGNE 109 14 134 95 066 ROMANIA 7 i 9 066 ROUMANIE 134 1oS 1Hi 220 EGYPT 18 2 220 EGYPTE 265 37 
2 276 GHANA 14 48 i 1 38 13 2 276 GHANA 206 30i 11 10 194 1!i 400 USA 210 13 108 400 ETATS-UNIS 2051 122 509 1089 
404 CANADA 20 
:i 11 9 404 CANADA 245 44 140 105 412 MEXICO 28 
2 i 25 412 MEXIOUE 233 24 2 187 512 CHILE 7 3 1 512 CHILl 113 52 13 24 
600 CYPRUS 53 2 51 600 CHYPRE 405 26 379 
669 SRI LANKA 19 
5 
19 669 SRI LANKA 228 
69 
228 
706 SINGAPORE 8 
4 
3 706 SINGAPOUR 103 7i 34 736 TAIWAN 16 2 
8 
10 736 T'AI-WAN 210 18 
62 
121 
800 AUSTRALIA 96 38 14 36 800 AUSTRALIE 994 429 172 331 
804 NEW ZEALAND 9 1 4 4 804 NOUV.ZELA.NDE 119 9 59 51 
1000 W 0 R L D 1660 341 43 77 293 154 746 5 1 1000 M 0 N DE 17446 3362 593 846 3640 1874 6893 3 34 1 
1010 INTRA-EC 616 54 11 22 165 38 326 5 . 1010 tNTRA-CE 6186 585 187 187 2218 310 2696 3 34 1011 EXTRA·EC 1044 287 32 55 128 116 421 . 1011 EXT RA-CE 11257 2777 405 658 1622 1564 4197 
1020 CLASS 1 723 251 11 36 109 114 199 3 . 1020 CLASSE 1 7788 2207 125 323 1351 1540 2211 31 
1021 EFTA COUNTR. 108 36 5 5 20 5 37 
2 
. 1021 A E L E 1329 393 62 44 288 38 504 
:i 1030 CLASS 2 304 34 21 11 18 2 216 . 1030 CLASSE 2 3171 515 281 197 260 24 1891 
1031 ACP (63a 59 3 5 4 2 2 43 
. 1031 ACP~~ 736 47 88 60 39 22 460 1040 CLASS 16 3 7 1 5 . 1040 CLA 3 298 54 138 11 95 
1406.55 NEW COIIPRESSION IGNITlON ENGIIIES FOR BOATS, POWER >50 KW BUT IIAX 100 KW 1406.55 NEW COMPRESSION IGNITlON ENGIIIES FOR 90ATS, POWER >50 KW BUT IIAX 100 KW 
IIOTEURS A COMBUSllON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE >50 A 100 KW ANTRIEBSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNQ FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG >50 BIS 100 KW, NEU 
001 FRANCE 209 45 i 68 10 14 72 001 FRANCE 2453 661 4 1110 57 82 543 002 BELG.-LUXBG. 21 
15 29 
7 
28 
13 002 BELG.-LUXBG. 181 204 5 65 247 107 003 NETHERLANDS 136 14 
:i 50 003 PA.Y5-BA.S 1144 138 210 2i 345 004 FR GERMANY 39 
50 i 8 28 004 RF ALLEMAGNE 300 73i 22 18 1 260 005 ITALY 102 
5 
17 34 005 ITA.LIE 1245 50 261 231 006 UTD. KINGDOM 32 21 2 4 20 006 ROYAUME-UNI 416 313 20 33 185 008 DENMARK 46 20 
2 
3 3 008 DANEMARK 500 260 3i 26 29 009 GREECE 101 12 41 2 
4 
44 009 GRECE 988 169 290 51 40 447 028 NORWAY 73 25 2 42 028 NORVEGE 749 363 13 
:i 333 030 SWEDEN 14 2 i 12 030 SUEDE 110 25 6 76 032 FINLAND 114 37 76 032 FINLANDE 1327 613 8 1 705 
036 SWITZERLAND 9 4 3 2 036 SUISSE 100 46 25 5 24 
038 AUSTRIA 10 8 i 1 1 038 AUTRICHE 109 85 9 9 15 040 PORTUGAL 12 
4 
8 3 040 PORTUGAL 119 
sO 81 29 042 SPAIN 16 9 1 2 042 ESPAGNE 215 105 6 24 
052 TURKEY 13 3 1 i 9 052 TUROUIE 132 55 2 5 75 220 EGYPT 72 1 
:i 4 66 220 EGYPTE 454 13 4i 13 423 272 IVORY COAST 8 3 2 272 COTE IVOIRE 112 45 20 
276 GHANA 23 23 276 GHANA 411 4 407 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s BesUmmung I Werte 1000 ECU Vateurs Destination DesUnatlon 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !!alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXcloo 
1406.55 1401.55 
366 MOZAMBIQUE 8 
ito 
8 
9 115 366 MOZAMBIQUE 194 846 194 74 1228 400 USA 294 400 ETAT5-UNIS 2148 
7 404 CANADA 102 8 94 404 CANADA 980 160 813 
488 GUYANA 17 
11 2 
17 488 GUYANA 175 
161 29 175 512 CHILE 30 
1 
17 512 CHILl 462 8 272 624 ISRAEL 20 
:i 6 13 624 ISRAEL 193 31 66 119 706 SINGAPORE 113 110 706 SINGAPOUR 1067 12 
6 
1024 
720 CHINA 8 1 
:i 7 720 CHINE 108 26 59 76 736 TAIWAN 252 5 5 244 736 T'AI-WAN 3381 n 162 3245 740 HONG KONG 21 8 16 740 HONG-KONG 373 113 211 800 AUSTRALIA 66 78 800 AUSTRALIE 717 604 
1000 W 0 R L D 2150 438 54 204 61 50 1341 1 1 1000 M 0 N DE 22901 5682 824 2359 695 428 12890 23 2 
1010 INTRA-EC 684 162 19 153 46 42 262 
1 
. 1010 INTRA-CE 7260 2338 218 1709 517 330 2150 
2:i 1011 EXTRA-EC 1463 278 35 51 15 8 1on • 1011 EXTRA-CE 15640 3344 608 650 178 97 10740 
1020 CLASS 1 762 218 9 16 10 4 505 . 1020 CLASSE 1 7007 2531 113 188 101 40 4034 
1021 EFTA COUNTR. 235 n 1 14 1 4 138 
1 
. 1021 A E L E 2566 1157 9 142 9 40 1209 
23 1030 CLASS 2 688 54 26 35 5 3 564 . 1030 CLASSE 2 8437 769 495 462 77 49 6562 
1031 ACP (63~ 82 7 10 5 2 58 . 1031 ACP (~ 1101 59 167 55 41 ng 
1040 CLASS 14 4 10 . 1040 CLASS 3 197 44 9 144 
14011.51 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 100 KW BUT IIAX ZOO KW 1406.56 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 100 KW BUT MAX 200 KW 
IIOTEURS A COMBUSllON IN!ERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 100 A 200 KW ANTRIEBSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNO FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NEU 
001 FRANCE 78 31 
1 
11 5 2 29 001 FRANCE 1014 617 IS 96 58 10 233 : 002 BELG.-LUXBG. 37 4 1 26 
11 
5 002 BELG.-LUXBG. 278 55 12 149 
101 
46 
003 NETHERLANDS 62 28 9 66 19 14 003 PAY5-BAS 745 349 147 720 190 148 004 FA GERMANY 96 
47 
3 8 004 RF ALLEMAGNE 1058 
662 
58 90 
005 ITALY 138 18 
to4 
4 69 005 ITALIE 1594 282 
1173 
29 621 
008 UTD. KINGDOM 181 41 5 31 
2 
006 ROYAUME-UNI 2237 650 72 342 
31 008 DENMARK 66 54 1 9 008 DANEMARK 660 541 12 96 
009 GREECE 40 7 17 1 15 009 GRECE 3n 101 123 9 144 
024 ICELAND 12 2 
7 
10 024 ISLANDE 125 25 
:i 5 6:i 100 028 NORWAY 102 38 i 5 57 028 NORVEGE 1355 710 4 574 030 SWEDEN 19 3 
1 
10 030 SUEDE 153 42 36 
16 
71 
032 FINLAND 35 26 
1 
8 032 FINLANDE 537 445 
:i 19 76 036 SWITZERLAND 9 2 6 036 SUISSE 164 18 124 
038 AUSTRIA 20 15 5 4 1 038 AUTRICHE 339 291 74 41 7 042 SPAIN 28 9 11 3 042 ESPAGNE 405 186 82 63 
048 YUGOSLAVIA 7 6 1 6:i 048 YOUGOSLAVIE 117 99 1 18 847 052 TURKEY 93 29 
14 
1 052 TURQUJE 1165 309 8 
204 MOROCCO 16 1 1 204MAROC 254 21 210 23 
208 ALGERIA 80 1 76 3 208 ALGERIE 956 14 882 60 
1 212 TUNISIA 32 1 31 96 212 TUNISIE 488 18 469 659 220 EGYPT 123 27 
8 
220 EGYPTE 1154 495 
176 257 GUINEA BISS. 8 i 30 257 GUINEE-BISS. 176 4ci 562 276 GHANA 31 5 2 276 GHANA 602 g:j IS 322 ZAIRE 7 
2 
322 ZAIRE 111 
10 366 MOZAMBIQUE 24 
19 
22 
19 :i 366 MOZAMBIQUE 718 177 708 117 59 400 USA 255 214 400 ETATS-UNIS 4570 4217 
404 CANADA 53 3 50 404 CANADA 678 57 621 
412 MEXICO 34 
8 1 
34 412 MEXIQUE 326 
143 19 
326 
512 CHILE 19 
4 
10 512 CHILl 337 
sci 175 600 CYPRUS 17 
2 
1 12 600 CHYPRE 159 
27 
11 98 
616 IRAN 14 
1 
12 616 IRAN 195 IS 168 632 SAUDI ARABIA 54 53 632 ARABIE SAOUD 342 326 
640 BAHRAIN 7 
:i 7 640 BAHREIN 136 44 136 647 U.A.EMIRATES 39 36 647 EMIRATS ARAB 550 506 
666 BANGLADESH 26 6 26 666 BANGLA DESH 144 107 144 700 INDONESIA 6 
6 119 
700 INDONESIE 107 
74 11a:i 706 SINGAPORE 139 14 706 SINGAPOUR 1420 163 
732 JAPAN 11 
:i 2 6 5 732 JAPON 154 3:i 35 67 87 736 TAIWAN 170 165 736 T'AI-WAN 3081 3013 
740 HONG KONG 21 29 9 21 740 HONG-KONG 280 513 ali 280 BOO AUSTRALIA 120 82 800 AUSTRALIE 1438 857 
804 NEW ZEALAND 26 5 
1 
21 804 NOUV.ZELANDE 236 87 
21 
149 
822 FR. POLYNESIA 10 3 6 822 POL YNESIE FR 160 51 88 
1000 WORLD 2463 484 209 262 137 21 1348 2 • 1000 M 0 N DE 32264 7244 3424 2704 1292 209 17380 11 
1010 INTRA-EC 708 211 35 200 97 12 151 2 • 1010 INTRA-CE son 2975 574 2134 908 111 t3n 11 1011 EXTRA-EC 1758 273 174 63 40 9 1197 • 1011 EXTRA-CE 24187 4268 2850 570 388 98 16004 
1020 CLASS 1 802 188 6 53 11 8 536 . 1020 CLASSE 1 11633 3028 94 392 140 79 7900 
1021 EFTA COUNTR. 199 65 1 11 3ci 8 94 :2 . 1021 A E L E 2730 1531 19 99 5 79 997 11 1030 CLASS 2 957 84 168 10 2 661 . 1030 CLASSE 2 12538 1227 2755 1n 246 19 8103 
1031 ACP (63) 85 5 20 2 17 2 39 . 1031 ACP (63) 1286 69 399 21 82 18 697 
1@1..57 NEW COMPRESSION IGNITlON ENGINES FOR BOATS, POWER > 200 KW BUT IIAX 3allW 1406.57 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 200 KW BUT IIAX 300 KW 
IIOTEURS A COMBUSllON INlERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 200 A 3® KW ANTRIEBSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNO FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 200 BIS 300 KW, NEU 
001 FRANCE 76 16 
:i 2 7 50 1 001 FRANCE 645 141 53 19 59 426 002 BELG.-LUXBG. 35 4 13 
1 
15 002 BELG.-LUXBG. 393 56 138 
10 
146 
003 NETHERLANDS 86 40 
11 IS 45 003 PAYS-BAS 1072 546 124 I sci 516 7 004 FR GERMANY 34 
14 sci 7 004 RF ALLEMAGNE 357 181 789 76 005 ITALY 92 3 25 005 ITALIE 1289 22 297 
21 
22 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe "E>.>.~Oo Nimexe 'E>.>.~Oo 
1401.57 1401.57 
006 UTO. KINGDOM 108 15 37 43 11 i 2 006 ROYAUME-UNI 1019 191 420 246 142 24 20 008 DENMARK 45 35 2ti 9 008 DANEMARK 546 417 319 105 009 GREECE 30 2 
2 
1 7 009 GRECE 426 23 
r7 16 68 028 NORWAY 18 1 1 12 028 NORVEGE 252 9 7 219 
030 N 16 3 13 030 SUEDE 134 23 111 
032 0 11 11 ti i 6 032 FINLANDE 247 247 146 2i 65 036 ITZERLANO 15 2 
5 
036 SUISSE 240 6 
6i 042 AIN 34 3 26 
6 2 
042 ESPAGNE 442 44 337 
87 26 046 YUGOSLAVIA 8 ti 7 046 YOUGOSLAVIE 113 97 126 052 TURKEY 13 35 052 TURQUIE 223 692 204 MOROCCO 35 204 MAROC 692 
208 ALGERIA 19 19 208 ALGERIE 290 
17 
290 
212 TUNISIA 46 45 7i 212 TUNISIE 933 916 472 220 EGYPT 71 220 EGYPTE 476 4 
276 GHANA 11 
2 6 
11 276 GHANA 353 3:i 43 353 268 NIGERIA 54 
7 2 
46 268 NIGERIA 767 
114 3ti 691 314 GABON 9 
9 2 
314 GABON 150 
146 20 322 ZAIRE 23 12 322 ZAIRE 386 220 
10 330 ANGOLA 6 5 330 ANGOLA 132 122 
386 MOZAMBIQUE 14 30 14 3 70 366 MOZAMBIQUE 320 27i 320 22 1056 400 USA 104 1 400 ETAT5-UNIS 1371 22 
404 CANADA 9 2 
9 
7 404 CANADA 140 31 
117 
109 
484 VENEZUELA 11 2 484 VENEZUELA 153 36 
600 CYPRUS 29 29 600 CHYPRE 261 ti 261 647 U.A.EMIRATES 26 3ti 25 647 EMIRATS ARAB 222 1425 216 664 INDIA 36 
15 
664 INDE 1425 
718 676 BURMA 15 
8 
676 BIRMANIE 718 
127 680 THAILAND 20 
3 
12 680 THAILANDE 399 
67 
272 
700 INDONESIA 9 
5 
6 700 INOONESIE 152 
115 
85 
706 SINGAPORE 80 14 61 706 SINGAPOUR 1136 174 
9 
847 
720 CHINA 14 3 10 720 CHINE 141 35 97 
728 SOUTH KOREA 39 
6 
39 728 COREE OU SUO 341 
2 70 
341 
732 JAPAN 22 
8 
16 732 JAPON 342 
98 
270 
736 TAIWAN 41 
18 
3 30 736 T'AI-WAN 485 
217 
25 362 
800 AUSTRALIA ~· 4 2 56 800 AUSTRALIE 910 29 22 671 804 NEW ZEALAND 3 43 804 NOUV.ZELANDE 709 62 618 
822 FR. POLYNESIA 7 2 5 822 POL YNESIE FR 114 38 76 
1000 W 0 R L D 1615 249 353 103 94 11 602 2 • 1000 M ON DE 22153 3067 6723 887 1101 156 10192 20 7 
1010 INTRA-EC 521 126 110 58 60 1 165 2 • 1010 INTRA-CE 5831 1555 1581 368 632 10 1638 20 7 
1011 EXTRA·EC 1091 123 242 47 34 9 636 • 1011 EXTRA-CE 16321 1512 5142 498 469 146 8554 
1020 CLASS 1 397 90 34 27 19 227 . 1020 CLASSE 1 5372 1086 538 291 212 3245 
1021 EFTA COUNTR. 73 27 6 16 7 
9 
17 . 1021 A E L E 1017 349 148 164 72 
146 
284 
1030 CLASS 2 678 30 208 18 14 399 . 1030 CLASSE 2 10770 390 4603 198 241 5192 
1031 ACP (63~ 122 6 21 6 6 9 74 . 1031 ACP (~ 1977 64 378 43 95 146 1251 
1040 CLASS 17 3 1 2 11 . 1040 CLASS 3 177 35 9 16 117 
1401.51 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGIIIES FOR BOATS, POWER > 300 KW BUT IIAX SOD KW 14011.51 NEW COMPRESSION IGNITION ENGIIIES FOR BOATS, POWER > 300 KW BUT IIAX 500 KW 
IIOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCf > 300 A 500 KW AHTRIEBSIIOTOREN lilT SELBmUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, L£1STUNG > 300 SIS 500 KW, NEU 
001 FRANCE 74 48 6 4 16 001 FRANCE 994 720 38 46 190 
002 BELG.·LUXBG. 40 11 
8 2 
18 
2 
11 002 BELG.-LUXBG. 407 159 
37 16 
138 40 110 003 NETHERLANDS 160 114 
15 
34 003 PAY5-BAS 1915 1403 
167 
419 
9 004 FR GERMANY 46 7i 18 28 2 004 RF ALLEMAGNE 303 1116 25i 98 29 005 ITALY 101 
14 4 12 005 ITALIE 1542 82 60 175 006 UTO. KINGDOM 114 62 34 006 ROYAUME-UNI 1601 945 514 
008 DENMARK 35 29 
6 
6 
3i 
008 DANEMARK 431 376 
125 
55 
35i 009 GREECE 68 31 
5 
009 GRECE 960 484 35 37 028 NORWAY 16 10 028 NORVEGE 241 169 
2 032 FINLAND 26 26 
7 
032 FINLANDE 468 486 
040 PORTUGAL 10 3 
3 
040 PORTUGAL 161 59 102 
4i 1)42 SPAIN 46 24 19 042 GNE 762 452 269 
046 YUGOSLAVIA 4 4 
4 
048 VIE 122 122 
36 052 TURKEY 23 19 
16 
052 394 356 
177 060 POLAND 16 
5 
060 177 
218 208 ALGERIA 5 208 218 
212 TUNISIA 87 87 
13 
212 TUNI IE 1231 1231 450 276 GHANA 13 
1i 
276 GHANA 450 
199 268 NIGERIA 21 
9 
10 268 NIGERIA 357 
147 
158 
318 CONGO 9 318 CONGO 147 
366 MOZAMBIQUE 14 14 
1i 
366 MOZAMBIQUE 410 410 
143 390 SOUTH AFRICA 11 
49 8 2 16 
390 AFR. DU SUD 143 
678 143 3:i 135 400 USA 131 56 400 ETATS-UNIS 1936 947 
404 CANADA 17 5 10 2 404 CANADA 265 72 173 20 
412 MEXICO 9 
14 
9 412 MEXIQUE 146 7i 146 448 CUBA 17 
14 
3 448 CUBA 105 358 34 508 BRAZIL 14 
12 
508 BRESIL 356 
134 600 CYPRUS 17 5 600 CHYPRE 199 65 
616 IRAN 47 47 616 IRAN 615 615 
624 ISRAEL 19 19 624 ISRAEL 195 195 
636 KUWAIT 14 14 636 KOWEIT 316 316 
644 QATAR 12 12 644 QATAR 158 158 
647 U.A.EMIRATES 17 
1i 
17 647 EMIRATS ARAB 197 388 197 680 THAILAND 11 
13 10 
680 THAILANDE 368 200 107 706 SINGAPORE 131 108 706 SINGAPOUR 1802 1495 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung BesUmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'Eli'-OOo Nlmexe "E'-'-OOo 
1401.51 B40l5l 
728 SOUTH KOREA 13 13 
3 5 
728 COREE DU SUD 552 552 
75 76 736 TAIWAN 8 
25 
736 T'AI-WAN 151 488 800 AUSTRALIA 39 14 800 AUSTRALIE 680 192 
804 NEW ZEALAND 12 3 9 804 NOUV.ZELANDE 164 40 124 
1000 WORLD 1535 710 233 84 112 3 390 3 • 1000 M 0 N DE 22618 11340 3622 573 1249 42 5548 48 
1010 INTRA-EC 642 365 66 52 47 2 109 1 • 1010 INTRA-CE 8193 5203 927 235 465 40 1314 9 
1011 EXTRA-EC 893 345 167 32 66 1 281 1 • 1011 EXTRA-CE 14425 8137 2895 336 784 3 4231 37 
1020 CLASS 1 346 170 43 8 20 1 103 1 . 1020 CLASSE 1 5508 2978 690 68 170 3 1562 37 
1021 EFTA COUNTR. 65 42 7 5 
32 
1 9 1 . 1021 A E L E 1043 768 105 35 
542 
3 95 37 
1030 CLASS 2 514 175 124 9 174 . 1030 CLASSE 2 8635 3159 2205 94 2635 
1031 ACP (63j 52 14 4 11 23 • 1031 ACP(~ 1119 271 42 199 607 
1040 CLASS 33 16 14 3 . 1040 CLASS 3 282 177 71 34 
1406.60 NEW COI!PRESSIOR IGNITIOll EHGIIIES FOR BOATS, POWER > 500 KW BUT IIAX 1 000 KW 1406.611 NEW COI!PRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 500 KW BUT IIAX 1 000 KW 
UOTEURS A COMBUSTION DITERNE DE PROPUlSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 500 A 1000 KW ANTRI£BSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERfAIIRZEUGE, LEISTUNG > 5011 BIS 1000 KW, NEll 
001 FRANCE 116 73 
25 
1 43 42 001 FRANCE 1650 1081 435 2 340 567 003 NETHERLANDS 431 346 8 23 9 003 PAYS-BAS 6173 5225 59 313 114 004 FR GERMANY 61 
257 3 
10 28 004 RF ALLEMAGNE 788 5638 40 93 382 005 ITALY 316 
31 
19 37 005 ITALIE 6221 
1&2 
159 384 
006 UTD. KINGDOM 54 23 006 ROYAUME-UNI 736 554 
008 DENMARK 53 52 1 
21 
008 DANEMARK 831 822 9 
331 009 GREECE 51 28 2 009 GRECE 1525 1178 16 
025 FAROE ISLES 9 9 9 5 025 ILES FEROE 281 281 126 41 028 NORWAY 66 52 
11 
028 NORVEGE 897 730 
87 030 SWEDEN 25 2 12 030 SUEDE 272 42 143 
032 FINLAND 8 8 
2 10 
032 FINLANDE 289 289 
74 6 114 036 SWITZERLAND 25 13 
2 4 036 SUISSE 436 242 107 038 AUSTRIA 6 26 038 AUTRICHE 115 389 8 040P TUGAL 26 
12 
6 040 PORTUGAL 473 3 40 81 042S 23 4 6 7 042 ESPAGNE 176 77 1 58 048Y VIA 6 229 048 YOUGOSLAVIE 110 110 3386 052T 229 
34 3 
052 TUROUIE 3380 
1344 121 058 SOVIET UNION 37 056 U.R.S.S. 1465 
220 EGYPT 53 53 
4 5 
220 EGYPTE 2680 2680 55 126 7 288 NIGERIA 9 
8 28 8 
288 NIGERIA 188 
105 436 390 SOUTH AFRICA 44 390 AFR. DU SUD 641 
1 
100 
400 USA 93 75 4 14 400 ETATS-UNIS 1883 1546 139 197 
404 CANADA 9 9 
11 
404 CANADA 177 174 3 
138 412 MEXICO 11 
8 
412 E 138 IsS 484 VENEZUELA 8 484 ELA 156 
508 BRAZIL 10 10 
10 4 508B 135 135 18 53 512 CHILE 36 22 512 c 626 495 
600 CYPRUS 19 19 600 CHYPRE 205 205 
616 IRAN 11 11 616 IRAN 177 177 
624 ISRAEL 55 
4 
55 624 ISRAEL 148 206 148 649 OMAN 4 59 649 OMAN 200 795 676 BURMA 59 
31 
676 BIRMANIE 795 
1234 680 THAILAND 37 
8 
6 680 THAILANDE 1383 
315 
149 
700 INDONESIA 18 10 700 INDONESIE 473 158 
701 MALAYSIA 66 57 9 701 MALAYSIA 715 618 97 
706 SINGAPORE 119 49 70 706 SINGAPOUR 1554 904 650 
720 CHINA 19 19 720 CHINE 232 232 
728 SOUTH KOREA 25 25 
8 
728 COREE DU SUD 1168 1188 
112 732 JAPAN 14 6 
4 5 
732 JAPON 340 228 
57 74 736 TAIWAN 27 18 
8 
736 T'AI-WAN 426 295 18 740 HONG KONG 14 
68 
6 740 HONG-KONG 256 
1306 
178 
800 AUSTRALIA 103 35 800 AUSTRALIE 1770 464 
1000 WORLD 2431 1362 71 117 84 285 502 • 1000 M 0 N DE 42627 28547 1301 2141 1136 3778 5722 
1010 INTRA-EC 1091 779 28 52 42 43 147 • 1010 INTRA-CE 17970 14498 475 361 478 340 1820 
1011 EXTRA-EC 1341 583 43 65 52 242 358 • 1011 EXTRA-CE 24656 14049 828 1780 662 3437 3902 
1020 CLASS 1 887 274 35 19 31 241 87 . 1020 CLASSE 1 11239 5408 649 218 384 3420 1160 
1021 EFTA COUNTR. 155 94 2 13 31 
1 
15 • 1021 A E L E 2481 1691 74 103 384 
17 
229 
1030 CLASS 2 595 256 5 44 20 269 . 1030 CLASSE 2 11883 7065 56 1525 278 2742 
1031 ACP (63j 19 1 1 4 5 1 7 . 1031 ACP (~ 323 20 10 55 126 17 95 
1040 CLASS 58 53 3 2 • 1040 CLASS 3 1734 1576 121 37 
un&.l1 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 1 000 KW BUT IIAX 5 000 KW 1406.11 NEW COI!PRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 1 000 KW BUT IIAX 5 000 KW 
UOTEURS A COMBUSTION DITERNE DE PROPUlSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 1000 A 5000 K'f ANTRI£BSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 1000 BIS 5000 KW, NEU 
001 FRANCE 77 63 
2 
14 001 FRANCE 1889 1798 36 91 002 BELG.-LUXBG. 195 193 
2 4 17 
002 BELG.-LUXBG. 2031 2001 
17 9 292 003 NETHERLANDS 1247 1224 003 PAYS-BAS 14913 14595 
12 004 FR GERMANY 23 
95 
3 20 004 RF ALLEMAGNE 327 
3470 
26 289 
005 ITALY 95 22 005 ITALIE 3470 233 006 UTD. KINGDOM 67 45 006 ROYAUME-UNI 983 750 
008 DENMARK 320 318 2 008 DANEMARK 5857 5847 10 
009 GREECE 18 18 
7 21 
009 GRECE 285 282 3 
70 028 NORWAY 383 335 028 NORVEGE 4788 4657 61 
030 SWEDEN 42 19 23 030 SUEDE 674 524 150 
032 FINLAND 7 7 
8 12 
032 FINLANDE 698 698 53 7i 040 PORTUGAL 34 14 040 PORTUGAL 448 318 
23 
24 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.aOo 
140U1 8406.11 
042 SPAIN 116 
133 
94 1 21 042 ESPAGNE 1132 
1511 
969 6 157 046 MALTA 133 
3 1 
046 MALTE 1511 33 10 046 YUGOSLAVIA 8 4 048 YOUGOSLAVIE 205 162 
052 TURKEY 109 105 4 
378 
052 TURQUIE 2782 2744 38 
18529 400 USA 453 73 2 400 ETATS-UNIS 20005 1461 15 
404 CANADA 116 116 30 404 CANADA 1698 1698 757 480 COLOMBIA 30 
37 
480 COLOMBIE 757 
586 528 ARGENTINA 37 528 ARGENTINE 586 
632 SAUDI ARABIA 206 206 
9 
632 ARABIE SAOUD 2312 2312 
424 640 BAHRAIN 9 
32 
640 BAHREIN 424 
1692 700 INDONESIA 32 700 INDONESIE 1692 
701 MALAYSIA 49 49 
1 
701 MALAYSIA 589 589 
2 706 SINGAPORE 12 11 706 StNGAPOUR 324 322 
728 SOUTH KOREA 55 55 29 728 COREE DU SUD 4096 4096 2292 740 HONG KONG 47 18 740 HONG-KONG 2933 641 
BOO AUSTRALIA 21 21 BOO AUSTRALIE 283 283 
1000 WORLD 3934 3190 105 98 52 38 453 • 1000 M 0 N DE 77958 53037 1154 859 839 243 21828 
1010 INTRA-EC 2040 1955 2 42 
52 
4 37 • 1010 INTRA..CE 29758 28743 42 381 
839 
9 581 
1011 EXTRA-EC 1893 1235 102 58 32 418 • 1011 EXTRA..CE 48201 24294 1111 478 234 21245 
1020 CLASS 1 1404 826 95 51 22 32 378 . 1020 CLASSE 1 34307 14056 981 425 82 234 18529 
1021 EFTA COUNTR. 450 375 
7 
42 21 12 
38 
. 1021 A E L E 6675 6196 
131 
332 70 77 
2717 1030 CLASS 2 488 409 4 30 . 1030 CLASSE 2 13896 10238 53 757 
14111.12 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 5 000 KW 14116.12 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 5 000 KW 
IIOTEURS A COIIBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. NEUFS, PUISSAHCE > 5000 KW ANTRIEBSIIOTOREN lilT SElBSTZUENDUNG FUER WASSERFAIIRZEUGE, LEJSTUNG > 5000 KW, NEU 
002 BELG.-LUXBG. 113 110 3 
1571 
002 BELG.-LUXBG. 1695 1648 1 46 
9700 004 FR GERMANY 1571 36 004 RF ALLEMAGNE 9709 138 006 UTD. KINGDOM 36 
102 2 
006 ROYAUME-UNI 138 
1314 14 008 DENMARK 104 
70 
008 DANEMARK 1328 
874 030 SWEDEN 78 
5 
8 
10 
030 SUEDE 929 53 55 131 042 SPAIN 15 
193 
042 ESPAGNE 185 
2222 
1 
390 SOUTH AFRICA 193 
4 
390 AFR. DU SUD 2222 43 400 USA 51 47 400 ETATS-UNIS 3345 3302 
404 CANADA 118 118 
2 
404 CANADA 1473 1473 
228 632 SAUDI ARABIA 2 632 ARABIE SAOUD 228 
664 INDIA 36 36 664 INDE 1425 1425 
1000 WORLD 2344 572 48 20 26 73 36 1571 • 1000 M 0 N DE 22901 10044 1740 212 138 920 138 9709 
1010 INTRA-EC 1848 215 
48 
7 16 3 36 1571 • 1010 INTRA..CE 13051 3047 4 100 7 46 138 9709 
1011 EXTRA-EC 497 358 13 10 70 • 1011 EXTRA..CE 9850 6997 1736 112 131 874 
1020 CLASS 1 456 358 5 13 10 70 . 1020 CLASSE 1 8169 6997 55 112 131 874 
1021 EFTA COUNTR. 79 
41 
9 70 . 1021 A E L E 943 1 68 874 
1030 CLASS 2 41 . 1030 CLASSE 2 1682 1682 
14116.13 =~~ ~:~~S~R~~Jr~~i~~BJ-loll"~~G TRACTORS. VEHICLES WITH SEATING CAPACITY <15, LORRIES 14116.&3 COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF WALKING TRACTORS, VEHICL£5 WITH SEATING CAPACITY <15, LORRIES WITH ENGINES OF < 2 500 Cll3 AND SPECIAL PURPOSE IIOTOR VEHICLES 
~If£R~.A ~~~:~~: ~~~~ONTAGE DES IIOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE IIOINS DE 15 PERSONNES, DES CAIIIONS VERBRENNUNGS!IOTOREN MIT SElBmUENDUe'l&x FUER IIONTAGE VON EINACHS.ACKERSCHLfPPERN, PKW UNTER 15 SITZPLAETZEN, LKW 
< 2500 Cll3 DOER KRAFTWAGEN ZU BESOND ffiCKEN 
001 FRANCE 545 BooB 529 1 15 001 FRANCE 3201 1 ,69427 3026 3 171 002 BELG.-LUXBG. 8008 
2 6 7 
002 BELG.-LUXBG. 69432 3 2 
2 95 003 NETHERLANDS 48 33 
5 
003 PAYS-BAS 450 13 • 287 53 
004 FR GERMANY 590 
1 
567 16 2 004 RF ALLEMAGNE 5134 
4 
4924 182 8 20 
005 ITALY 7216 7215 
7 
005 ITALIE 60260 60256 
14 006 UTD. KINGDOM 1104 1 1096 
24 
006 ROYAUME-UNI 9529 38 9477 
175 009 GREECE 24 
600 
009 GRECE 175 
6056 49 030 SWEDEN 690 
1 12 
030 SUEDE 6105 
4 5 036 SWITZERLAND 15 2 
1 
036 SUISSE 137 50 78 
040 PORTUGAL 24 23 
537 
040 PORTUGAL 178 168 10 
3671 042 SPAIN 9218 8681 042 ESPAGNE 66592 62921 
052 TURKEY 142 138 4 052 TURQUIE 1462 1438 24 
066 ROMANIA 76 
16 
76 066 ROUMANIE 583 3o9 583 390 SOUTH AFRICA 16 
2 1 18 
390 AFR. DU SUD 309 
90 6 187 400 USA 21 400 ETATS-UNIS 283 
528 ARGENTINA 375 375 528 ARGENTINE 5741 5740 1 
612 IRAQ 6 6 612 IRAQ 118 118 
728 SOUTH KOREA 143 143 728 COREE DU SUD 1088 1088 
1000 W 0 R L D 28341 22 27092 604 8 608 7 • 1000 M 0 N DE 231674 385 223129 3697 37 4412 14 
1010 INTRA-EC 17535 4 16919 575 6 24 7 • 1010 INTRA..CE 148193 60 144370 3438 14 297 14 
1011 EXTRA·EC 10804 18 10173 28 2 583 • 1011 EXTRA..CE 83481 325 78759 258 24 4115 
1020 CLASS 1 10135 18 9538 5 574 . 1020 CLASSE 1 75158 324 70754 50 1 4029 
1021 EFTA COUNTR. 736 2 718 2 
1 
14 . 1021 A E L E 6488 12 6305 23 
23 
148 
1030 CLASS 2 584 552 23 8 . 1030 CLASSE 2 7639 7329 208 79 
1031 ACP (63a 27 10 16 1 
1 
. 1031 ACP(~ 277 
1 
137 125 15 
7 1040 CLASS 84 83 . 1040 CLASS 3 683 675 
14116.14 COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS. OF POWER 1W 15KW 14116.84 COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEElfD AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS. OF POWER IW 15KW 
IIOTEURS A COIIBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE 11AX. 15 KW ANTRIEBSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG FUER-ACKER- UNO FORSTSCHLfPPER AUF RAEDERN, LEJSTUNG IIAX. 15 KW 
001 FRANCE 55 1 54 001 FRANCE 503 4 495 2 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltatla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclbo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltatla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAclbo 
l4lU4 1401.14 
038 AUSTRIA 42 48 42 038 AUTRICHE 125 302 125 216 LIBYA 48 216 LIBYE 302 
1000 WORLD 237 10 9 92 84 42 1000 M 0 N DE 1683 87 78 886 3 8 518 2 125 
1010 INTRA-EC 97 10 7 70 10 • 1010 INTRA-CE 803 87 57 841 2 2 34 i 12s 1011 EXTRA-EC 140 2 22 74 42 1011 EXTRA-CE 879 21 245 4 482 
1020 CLASS 1 66 1 14 9 42 1020 CLASSE 1 363 10 141 85 2 125 
1021 EFTA COUNTR. 54 1 2 9 42 1021 A E L E 254 10 32 4 85 2 125 1030 CLASS 2 72 1 6 65 o 1030 CLASSE 2 486 11 73 397 1 
1406066 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 15KW BUT IIAX SIIICW 1406.66 COMPRESSION IGNillON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS. OF POWER OF > 15KW BUT IIAX 50KW 
IIOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSJON POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE > 15 A SO KW ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSlZUENDUNG FUER ACKER- UNO FORSTSCII.EPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW 
001 FRANCE 3557 3277 
37 
40 
:i 
240 001 FRANCE 20065 16608 
2oS 
220 
26 
1 1036 
002 BELGo·LUXBGo 42 2 
11 :i 6i 4 002 BELG.-LUXBG. 249 15 49 26 440 17 004 FR GERMANY 3132 
2 
3046 1 004 RF ALLEMAGNE 17671 
15 
17134 5 
005 ITALY 2353 2 
7 
2349 
6 
005 ITALIE 11698 3 
51 4 
11660 
:i 006 UTD. KINGDOM 1299 1256 30 
17 
006 ROYAUME-UNI 6607 6382 167 
144 007 IRELAND 18 1 3li 007 lALANDE 149 5 29:i 009 GREECE 41 
1:i 
3 
1 
009 CE 307 
a8 2 :i 14 4 030 SWEDEN 16 
6 
2 
1 42 
030 s E 115 18 !i 36li 036 SWITZERLAND 59 5 5 036 E 514 40 53 52 
038 AUSTRIA 315 3 1 311 038 ICHE 2330 27 
2 
11 2292 
042 SPAIN 107 
:i 
94 13 042 ESPAGNE 460 
4 
390 68 
208 ALGERIA 165 162 208 ALGERIE 1137 154 979 
232 MALl 18 18 
76 
232 MALl 124 124 
577 390 SOUTH AFRICA 76 
19 214 
390 AFRo DU SUD 577 
129 1225 400 USA 3194 
21 
2961 400 ETAT5-UNIS 10161 
124 
6607 
528 ARGENTINA 25 4 528 ARGENTINE 156 32 
652 NORTH YEMEN 37 37 
17 
652 YEMEN DU NRD 206 206 
255 662 PAKISTAN 17 
16 
662 PAKISTAN 255 
152 708 PHILIPPINES 16 
10 
708 PHILIPPINES 152 
120 732 JAPAN 18 
21 19 
732 JAPON 120 
149 131 800 AUSTRALIA 40 800 AUSTRALIE 280 
1000 WORLD 14655 4583 3393 493 14 7 8152 8 7 • 1000 M 0 N DE 74186 25558 19330 3081 99 58 26052 3 29 
1010 INTRA-EC 10460 4538 3122 97 12 5 2678 8 4 • 1010 INTRA-CE 56884 25230 17549 637 89 38 13320 3 18 
1011 EXTRA-EC 4198 48 271 398 2 2 3478 3 • 1011 EXTRA-CE 17303 328 1782 2423 10 18 12733 11 
1020 CLASS 1 3840 42 238 131 2 1 3424 2 o 1020 CLASSE 1 14665 300 1402 678 10 6 12259 10 
1021 EFTA COUNTR. 399 22 6 10 2 1 356 2 o 1021 A E L E 3015 165 55 93 10 6 2676 10 
1030 CLASS 2 353 3 33 263 1 52 1 • 1030 CLASSE 2 2612 22 379 1725 11 474 1 
1031 ACP (63) 43 3 29 5 6 o 1031 ACP (63) 325 18 225 51 31 
1406.17 COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 50KW BUT IIAX 100KW 1406.17 COMPRESSION IGNillON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 50KW BUT IIAX 100KW 
IIOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE > 50 A 100 KW ANTRIEBSMOTOREN lilT SELBSlZUENDUNG FUER ACKER- UNO FORSTSCII.EPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG >SO BIS 100 KW 
001 FRANCE 10711 6093 
2:i 
39 72 5 4502 001 FRANCE 59913 38514 
131 
209 24 43 21123 
002 BELG.-LUXBGo 197 
29 
1 
:i 173 002 BELG.-LUXBGo 1366 2 8 15 1245 003 NETHERLANDS 48 10 
4 
6 
6 
003 PAY5-BAS 307 50 210 
16 
32 
:i 004 FR ~RMANY 8104 
4 
6774 193 1127 
1 
004 RF ALLEMAGNE 46100 
24 
37695 2061 2 6323 
2 005 ITAL 1982 
44 7:i 
1977 005 ITALIE 9781 1 
761 
9754 
7 006 UTDo KINGDOM 2563 2446 
17 
006 ROYAUME-UNI 13534 12525 241 
s4 008 DENMARK 29 4 2 6 
1 
008 DANEMARK 210 45 15 66 5 030SW 50 45 4 
1 
030 SUEDE 347 297 45 
:i 036S LAND 21 1 4 15 036 SUISSE 124 9 36 76 
038A 51 4 47 038 AUTRICHE 367 2 
5 
29 336 
042 s 871 871 s5 042 ESPAGNE 4833 4826 2 052 TURKEY 57 2 052 TURQUIE 393 
1 
14 379 
208 ALGERIA 228 
154 695 
218 
:i 
10 208 ALGERIE 1470 
1ooS 
1406 
2 
63 
400 USA 4956 4104 400 ETAT5-UNIS 17759 3722 4 13023 
404 CANADA 87 67 20 
25 
404 CANADA 408 398 12 
144 528 ARGENTINA ~ 528 ARGENTINE 144 652 NORTH YEMEN 83 652 YEMEN DU NRD 446 446 
662 PAKISTAN 338 
127 
338 662 PAKISTAN 2034 866 2034 732 JAPAN 127 
1 1:i 
732 JAPON 660 
4 7:i 800 AUSTRALIA 21 7 800 AUSTRALIE 119 42 
1000 WORLD 30656 8831 7711 1915 111 15 12064 8 1 1000 M 0 N DE 181380 52901 42850 12580 256 88 52658 7 38 2 
1010 INTRA-EC 23654 8552 8852 341 103 8 7791 8 1 1010 INTRA-CE 131384 51118 38132 3314 212 80 38518 7 3 2 
1011 EXTRA-EC 7003 279 859 1575 8 7 4273 2 • 1011 EXTRA-CE 30015 1785 4718 9267 43 28 14140 34 
1020 CLASS 1 6261 276 854 886 4 2 4238 1 o 1020 CLASSE 1 25361 1776 4664 4967 10 16 13909 19 
1021 EFTA COUNTRo 134 48 4 12 2 2 65 1 o 1021 A E L E 931 317 23 115 8 16 433 19 
1030 CLASS 2 741 3 3 688 4 5 36 2 o 1030 CLASSE 2 4616 9 24 4292 33 12 231 15 
1031 ACP (63) 22 3 8 5 6 o 1031 ACP (63) 181 1 23 112 8 36 1 
I40W COIIPRESSION IGNll10II ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS. OF POWER OF > 100KW 1406.15 COMPRESSION IGNillON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 10111CW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOUS ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE > 100 KW ANTRIEBSIIOTOREN lilT SELBSlZUENOUNG FUER ACKER- UNO FORSTSCII.EPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 100 KW 
001 FRANCE 906 39 
22 
12 3 852 001 FRANCE 4781 234 
987 
138 5 4404 
003 NETHERLANDS 50 28 
10 1 229 003 PAYS-BAS 1054 67 112 1 1754 004 FR GERMANY 3102 
1 
2662 004 RF ALLEMAGNE 16807 
6 
14940 
005 ITALY 120 2 
2 
117 
1 
005 ITALIE 680 10 
44 6 664 006 UTD. KINGDOM 36 32 1 006 ROYAUME-UNI 272 217 5 
25 
26 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France T ltalla T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOa Nlmexe I EUR 10 jeeutschlandj France I Ita II a I NederlandT Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I "EliMOa 
1401.69 14011.59 
030 SWEDEN 22 7 4 ; 10 I 030 SUEDE 131 43 19 12 68 I 048 YUGOSLAVIA 6 
129 e:i 5 340 048 YOUGOSLAVIE 101 827 449 89 looO 400 USA 1127 563 12 400 ETAT$-UNIS 7583 4375 32 404 CANADA 177 147 30 .. 404 CANADA 1247 851 2 394 
412 MEXICO 89 
8 
89 412 MEXIQUE 656 
144 
656 
500 ECUADOR 8 
8 
500 EQUATEUR 144 
lOS 524 URUGUAY 8 
8 
524 URUGUAY 105 
148 612 IRAQ 8 
40 
612 IRAQ 148 
29S 666 BANGLADESH 40 80 11s IS ; 666 BANGLA DESH 295 504 646 liS 9 800 AUSTRALIA 216 5 800 AUSTRALIE 1306 32 804 NEW ZEALAND 16 16 804 NOUV.ZELANDE 102 102 
1000 W 0 R L D 6036 501 3104 656 23 3 1745 1 1 . 1000 M 0 N DE 36146 2926 17219 5505 103 15 10377 1 
1010 INTRA-EC 4236 102 2895 24 5 3 1206 1 i • 1010 INTRA-CE 23744 545 16001 300 5 12 6881 i 1011 EXTRA-EC 1799 398 209 634 18 539 • 1011 EXTRA-CE 12402 2381 1218 5205 98 3 3496 1020 CLASS I 1579 381 198 599 15 385 1 . 1020 CLASSE I 10652 2345 1094 4738 72 3 2399 I 
1021 EFTA COUNTR. 30 9 10 10 I . 1021 A E L E 258 62 
124 
119 
2s 
3 73 I 
1030 CLASS 2 221 17 12 35 4 153 . 1030 CLASSE 2 1718 35 444 1090 
1031 ACP (63) 25 4 15 3 3 . 1031 ACP (63) 158 6 117 3 32 
1406.711 COIIPRESSION IGNITION ENGIN[S FOR VEHICLES OF CHAP. 17, OF POWER OF IIAX 50KW, NOT WITHlN 14rl6.1US 14rl6.70 COMPRESSION IGHJTION ENGIN[S FOR VEHICLES OF CHAP. 17, OF POWER OF IW 50KW, NOT WITHIN 1406.13-Qi 
IIOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, PUISSANCE IW. 50 KW, NON REPR. SOUS 1406.63 A 68 ANTRIESSIIOTOREH UlT SELBmUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, LEISTUNG IW. 50 KW, NICNT IN 1406.13 BIS 6li ENTHALTEH 
001 FRANCE 905 664 54 77 84 10 70 001 FRANCE 10037 7951 349 903 743 107 333 002 BELG.-LUXBG. 343 151 3 38 3 97 002 BELG.-LUXBG. 2795 1502 43 190 2i 711 ; 003 NETHERLANDS 251 203 40 5 
4 
003 PAY$-BAS 2199 1885 262 1 
t5s 
29 004 FR GERMANY 179 
266 
60 36 21 10 48 004 RF ALLEMAGNE 1198 
242S 
443 317 47 233 3 005 ITALY 1089 64 j 42 127 717 3 005 ITALIE 6545 502 76 444 4 3170 006 UTD. KINGDOM 536 157 225 17 
24 
006 ROYAUME-UNI 5467 1957 1374 104 1956 
8i 007 IRELAND 34 7 3 
2 IS 4 
007 lALANDE 153 48 24 
18 119 38 006 DENMARK 235 184 17 13 008 DANEMARK 2004 1656 93 78 
009 GREECE 30 10 2 15 2 1 
8 
009 GRECE 152 7 15 121 4 
2 
5 
72 028 NORWAY 67 44 1 9 5 028 NORVEGE 663 496 8 1 72 12 
030 SWEDEN 79 49 13 
2 
7 10 030 SUEDE 758 576 91 26 57 34 032 FINLAND 83 68 4 7 2 032 FINLANDE 850 724 26 70 10 036 SWITZERLAND 93 78 4 3 11 ; 036 SUISSE 1098 1010 31 3 52 2 038 AUSTRIA 171 163 4 038 AUTRICHE 1821 1726 25 39 31 
040 PORTUGAL 87 57 1 ; 29 040 PORTUGAL 787 584 9 2 i 192 042 SPAIN 69 12 16 40 042 ESPAGNE 689 116 146 5 421 
052 TURKEY 153 117 ; ; ; 36 ; 052 TURQUIE 1662 1455 ; ti 2 j 207 2s 060 POLAND 66 25 37 060 POLOGNE 591 246 299 204 MOROCCO 11 
5 
1 10 204 MAROC 114 
2 
2 7 105 208 ALGERIA 121 ; 116 208 ALGERIE 738 75 661 ; 216 LIBYA 7 
tot 6 146 2s 
216 LIBYE 158 8 
980 
149 
1306 s3 400 USA 439 161 400 ETATS-UNIS 3987 1644 4 
524 URUGUAY 157 61 15 81 524 URUGUAY 242 149 18 75 
612 IRAQ 17 17 
12 ; 2 612 IRAQ 292 292 8S j 10 624 ISRAEL 16 1 624 ISRAEL 103 1 
732 JAPAN 21 21 732 JAPON 290 290 
1000 WORLD 5596 2552 661 288 495 157 1424 3 16 . 1000 M 0 N DE 46759 27120 4794 2617 3471 2198 8422 137 
1010 INTRA-EC 3597 1840 465 140 218 154 973 3 4 . 1010 INTRA-CE 30547 17433 3062 1479 1759 2171 4640 3 
1011 EXTRA-EC 1999 912 195 148 277 4 451 12 . 1011 EXTRA-CE 16210 9687 1731 1138 1712 28 1781 133 
1020 CLASS 1 1285 780 150 11 179 157 8 . 1020 CLASSE 1 12765 8706 1327 108 1556 3 988 77 
1021 EFTA COUNTA. 580 460 27 5 33 
2 
47 8 . 1021 A E L E 5987 5117 190 66 250 2 290 72 
1030 CLASS 2 643 105 44 136 97 257 2 . 1030 CLASSE 2 2783 711 396 978 154 18 494 32 
1031 ACP (63~ 38 6 15 10 2 1 4 ; . 1031 ACP (~ 374 88 133 125 10 10 8 2s 1040 CLASS 70 27 1 2 1 1 37 . 1040 CLASS 3 664 270 9 52 2 7 299 
1406.71 f£11rf..RESS10N IGNITION ENGIN[S FOR VEHICLES OF CHAJIJ1, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, POWER >50 KW BUT IIAX 14116.71 COMPRESSION IGHJTION ENGIN[S FOR VEHICLES OF CHAP .IT, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, POWER >50 KW BUT IW 
100 KW 
IIOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP .IT, PUISSANCE >50 A 100 KW, NON REPR. SOUS 14rl6.13 ET 17 ANTRIESSIIOTOREH UlT SELBmUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, LEISTUNG >50 DIS 100 KW, NICNT IN 1401.13 UNO 17 
ENTHALTEH 
001 FRANCE 3924 884 
lo9 
2715 21 31 273 001 FRANCE 32618 10007 
740 
20640 112 282 1577 002 BELG.-LUXBG. 3758 3546 5 42 
14 
56 
6 
002 BELG.-LUXBG. 39633 38265 42 163 86 423 5 003 NETHERLANDS 248 163 35 4 26 003 PAY$-BAS 2125 1760 187 31 
526 
56 3 004 FA GERMANY 597 2o9 14 142 138 9 220 74 004 RF ALLEMAGNE 3260 2102 117 996 60 1438 120 005 ITALY 357 35 9 1 ; 112 005 ITALIE 2978 328 76 1 4 543 ; 006 UTD. KINGDOM 673 257 377 29 30 006 AOYAUME-UNI 5277 2958 2153 76 13 122 007 IRELAND 34 3 i 5 I i 007 lALANDE 141 16 2 59 I 8 006 DENMARK 234 188 5 36 008 DANEMARK 1998 1753 5 22 151 
009 GREECE 429 396 
IS 
29 2 2 3 009 GRECE 215 189 75 2 9 I 14 9 028 NORWAY 152 57 j 47 I 29 028 NORVEGE 1006 701 60 96 10 115 030 SWEDEN 3095 3063 I 1 
18 
15 8 030 SUEDE 35371 35126 4 29 
28 
87 65 
032 FINLAND 70 45 4 I j 2 032 FINLANDE 526 484 13 14 26 7 036 SWITZERLAND 182 162 2 5 1 5 036 SUISSE 1684 1510 17 52 II 68 
038 AUSTRIA 1508 1482 55 10 16 038 AUTRICHE 18098 17892 2 87 117 040 PORTUGAL 64 
4 
6 3 040 PORTUGAL 383 17 304 37 25 042 SPAIN 88 II 71 042 ESPAGNE 521 46 88 389 048 YUGOSLAVIA 2889 405 2484 2044 048 YOUGOSLAVIE 21205 5546 15659 12812 052 TURKEY 2101 41 16 052 TURQUIE 13461 397 252 068 BULGARIA 43 43 
10 69 
068 BULGARIE 393 393 
IM 752 208 ALGERIA 91 12 208 ALGERIE 1113 177 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
.. 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Oual\lit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I I tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba 
a.w&.n 14l!a.n 
212 TUNISIA 15 
2 3 
15 
1 1 
212 TUNISIE 149 
2 56 149 12 Hi 216 LIBYA 32 25 216 LIBYE 431 352 
220 EGYPT 12 12 
3 1 
220 EGYPTE 143 138 5 
16 15 224 SUDAN 8 4 
5 
224 SOUDAN 101 68 
13 
2 
268 NIGERIA 9 3 
15 
1 268 NIGERIA 122 33 60 4 
89 
12 
322 ZAIRE 16 22 1 322 ZAIRE 107 4 14 346 KENYA 26 4 
3 
346 KENYA 354 317 37 
12 352 TANZANIA 15 10 2 352 TANZANIE 130 109 9 
390 SOUTH AFRICA . 2426 2313 
99 2 
113 390 AFR. DU SUD 26536 26064 568 1 8 471 400 USA 739 406 232 400 ETAT5-UNIS 7388 5094 42 1676 
412 MEXICO 27 1 26 412 MEXIQUE 197 12 185 
428 EL SALVADOR 14 14 428 EL SALVADOR 102 102 
442 PANAMA 22 
16 
22 442 PANAMA 163 
1ss 
163 
500 ECUADOR 27 11 500 EQUATEUR 258 90 
504 PERU 145 6 
a4 139 504 PEROU 1120 93 607 1027 508 BRAZIL 84 36 1 508 BRESIL 607 100 j 512 CHILE 37 
13 
512 CHILl 115 
19 524 URUGUAY 124 45 
3 
66 524 URUGUAY 185 93 3li 73 608 SYRIA 78 1 64 10 608 SYRIE 105 13 45 17 
612 IRAQ 26 26 56 189 612 IRAQ 384 384 42 284 660 AFGHANISTAN 239 660 AFGHANISTAN 326 
666 BANGLADESH 622 
11 
140 482 666 BANGLA DESH 954 64 205 749 680 THAILAND 84 
5 
11 62 680 THAILANDE 146 
35 
16 66 
701 MALAYSIA 119 18 75 21 701 MALAYSIA 220 40 123 22 
706 SINGAPORE 202 95 
25 1 
106 1 706 SINGAPOUR 344 203 
235 12 
139 2 
720 CHINA 26 
s6 720 CHINE 247 781 732 JAPAN 56 22 732 JAPON 794 13 sri 740 HONG KONG 23 1 740 HONG-KONG 100 20 
800 AUSTRALIA 107 107 800 AUSTRAUE 677 677 
1000 W 0 R L D 26369 14115 829 5844 919 95 4671 96 • 1000 M 0 N DE 226223 153832 5366 40289 1831 602 24062 238 3 
1010 INTRA·EC 10251 5644 570 2881 266 57 753 80 • 1010 INTRA.CE 88245 57051 3531 21846 910 454 4324 126 3 1011 EXTRA-EC 16117 8471 258 2763 653 38 3918 16 • 1011 EXTRA.CE 137977 96781 1835 18443 921 148 19737 112 
1020 CLASS 1 13493 8035 178 2542 55 21 2648 14 . 1020 CLASSE 1 127808 93669 1021 16312 159 50 16506 91 
1021 EFTA COUNTR. 5069 4609 76 28 55 21 69 11 . 1021 A E L E 57069 55711 414 249 151 50 421 73 
1030 CLASS 2 2526 375 55 219 597 16 1262 2 . 1030 CLASSE 2 9345 2575 579 2100 757 92 3221 21 
1031 ACP sra 278 54 31 16 76 16 85 . 1031 ACP (~ 1436 696 219 147 107 92 175 
1040 CLA 97 60 25 2 1 1 8 . 1040 CLASS 3 824 537 235 31 5 6 10 
1406.72 COIIPR£SSIOH IGNITION ENGINES FOR VEHICL£S OF CHAP. 17, OF POWER OF > 1DOKW BUT IIAX 20DKW, NOT WlllCN 14l!U3 AND 69 14l!S.72 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICL£S OF CHAP. 11, OF POWER OF > 1110KW BUT IIAX 20DKW, NOT WlllCN 14l!U3 AND 69 
IIOTEURS A COIIBUSlJON INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICUW DU CHAP .17, PUISSANCE > 100 A 20(1 KW, NON REPR.SOUS 14l!LI3 ET 69 ANTRIEBSIIOTOREH lilT SEI.BSTZUENDUNG FUER FAIIRZEUGE DES KAPJ7, LEISTUNG > 1110 SIS 200 KW, NICIIT IN a.w&.l3 UNO 69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2773 1617 
8 
508 246 22 380 001 FRANCE 21434 13273 
57 
3867 1595 123 2576 
002 BELG.-LUXBG. 841 535 1 123 
151 
174 
10 
002 BELG.·LUXBG. 5706 3700 9 617 
326 
1323 
1 8 003 NETHERLANDS 369 83 80 4 laO 41 003 PAY5-BAS 1355 626 203 27 816 170 004 FA GERMANY 903 
125 
6 313 143 209 52 004 RF ALLEMAGNE 4805 
1327 
30 2340 80 1343 196 
005 ITALY 248 27 
1 
13 1 82 
15 175 
005 ITALIE 2072 189 
11 
68 4 484 
81 331 006 UTD. KINGDOM 984 220 19 554 46 006 ROYAUME-UNI 6091 2161 127 3379 1 306 007 IRELAND 241 1 
2 3 
200 007 lALANDE 3027 9 
14 24 
2712 
008 DENMARK 105 36 21 41 
12 
008 DANEMARK 659 309 98 214 
4 009 GREECE 353 315 3 19 1 3 009 GRECE 361 179 24 161 1 12 
028 NORWAY 67 28 
4 
24 
1401 
11 4 028 NORVEGE 556 342 3 134 
42 
68 9 
030 SWEDEN 1492 21 8 12 48 030 SUEDE 489 241 43 49 78 36 
032 FINLAND 577 13 
1 
1 3 560 032 FINLANDE 5862 128 j 9 25 5700 036 SWITZERLAND 142 111 20 3 7 036 SUISSE 1200 1026 84 20 63 
036 AUSTRIA 305 255 1 4 20 25 036 AUTRICHE 2545 2185 9 22 132 197 
040 PORTUGAL 26 j 1 2 1 22 040 PORTUGAL 221 74 8 2 7 204 042 SPAIN 31 3 1 8 12 042 ESPAGNE 256 24 10 47 103 
046 MALTA 24 
18 3 
24 046 MALTE 197 
133 3li 197 048 YUGOSLAVIA 21 
15 1 268 
048 YOUGOSLAVIE 163 
153 5 2006 052 TURKEY 1281 971 26 052 TURQUiE 11685 9276 251 
056 SOVIET UNION 61 61 
7a0 128 18 1 
056 U.R.S.S. 844 844 5445 1208 177 8 2 208 ALGERIA 4950 4023 208 ALGERIE 46519 39679 
216 LIBYA 103 2 3 98 
11 
216 LIBYE 1281 10 61 1210 
31 220 EGYPT 68 17 36 4 220 EGYPTE 597 59 470 37 
248 SENEGAL 34 34 
10 
248 SENEGAL 313 313 55 272 IVORY COAST 27 
10 
17 
9 5 
272 COTE IVOIRE 267 
68 
212 
112 34 288 NIGERIA 24 
2 1 
288 NIGERIA 223 5 4 
314 GABON 10 7 
15 5 
314 GABON 106 89 10 
2 
7 
91 48 322 ZAIRE 23 3 
2 
322 ZAIRE 187 40 6 
3 362 ZIMBABWE 9 
17 36 7 362 ZIMBABWE 112 170 3 271 109 390 SOUTH AFRICA 137 
23 
7 77 390 AFR. DU SUD 797 46 307 
400 USA 1756 829 15 5 884 400 ETAT5-UNIS 19976 11172 222 108 15 8459 
404 CANADA 169 7 162 404 CANADA 1764 69 1695 
412 MEXICO 129 3 126 412 MEXIQUE 1015 35 980 
428 EL SALVADOR 44 25 19 428 EL SALVADOR 237 32 205 
442 PANAMA 25 
52 
25 442 PANAMA 199 
419 
199 
448 CUBA 52 
1sS 
448 CUBA 419 
1801 484 VENEZUELA 179 
9 
23 484 VENEZUELA 1942 
165 
141 
500 ECUADOR 10 1 
27 
500 EQUA TEUR 171 6 
231 504 PERU 28 1 
18 
504 PEROU 243 12 
126 508 BRAZIL 19 
325 
1 508 BRESIL 122 353 2 512 CHILE 326 
151 
1 512 CHILl 363 j 99 10 608 SYRIA 298 135 
1 68 
12 608 SYRIE 322 107 
12 
109 
612 IRAQ 89 20 612 IRAQ 1161 302 847 
27 
28 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba Ni mexe r EUR 10 TDeutschlan~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba 
1401.72 1406.72 
616 IRAN 2930 2656 94 
6 
180 616 IRAN 23457 22082 
i 
772 
2s 
603 
624 ISRAEL 64 13 
i 
43 2 624 ISRAEL 186 113 35 12 
632 SAUDI ARABIA 78 17 
i 
2 58 632 ARABIE SAOUD 875 136 14 
1s 
17 708 
706 SINGAPORE 67 54 
i 
8 4 706 SINGAPOUR 283 185 5 11 67 
720 CHINA 175 15 2 157 720 CHINE 1964 164 6 25 1769 
728 SOUTH KOREA 61 
i 
61 728 COREE DU SUD 640 29 9 640 732 JAPAN 52 
6 
51 732 JAPON 607 569 
736 TAIWAN 10 1 3 736 T'AI·WAN 147 20 90 37 
740 HONG KONG 255 2 
i 
253 740 HONG-KONG 554 34 
1s 
520 
800 AUSTRALIA 1917 40 1876 800 AUSTRALIE 18952 467 18470 
804 NEW ZEALAND 74 6 68 804 NOUV.ZELANDE 669 44 625 
1000 WORLD 25773 12825 1095 1387 2084 1759 6309 15 299 • 1000 M 0 N DE 198265 111948 7925 11754 11343 709 53918 82 586 
1010 INTRA·EC 6813 2935 145 848 1338 317 969 15 248 • 1010 INTRA-CE 45532 21584 845 6440 9287 528 6427 82 539 
1011 EXTRA·EC 18959 9890 950 539 746 1443 5340 51 • 1011 EXTRA-CE 152720 90364 7281 5313 2043 181 47491 47 
1020 CLASS 1 8075 2322 45 111 81 1401 4064 51 . 1020 CLASSE 1 65977 25356 439 843 494 42 38758 45 
1021 EFTA COUNTR. 2610 428 3 29 59 1401 639 51 . 1021 A E L E 10884 3922 24 163 366 42 6322 45 
1030 CLASS 2 10574 7479 905 373 665 42 1110 . 1030 CLASSE 2 83296 63896 6834 4011 1545 139 6869 2 
1031 ACP (63~ 282 42 69 11 49 19 92 . 1031 ACP ('W 1785 336 645 141 164 107 392 
1040 CLASS 312 89 1 55 1 166 . 1040 CLASS 3 3446 1112 8 459 4 1863 
14116.73 COMPRESSION IGNITlON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, OF POWER OF > 200KW, NO~ WITHIN 14l16.13 AND 63 1406.73 COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, OF POWER OF > 200KW, NOT WITHIN 1406.63 AND 63 
IIOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, PUISSANCE > 200 KW, NON REPR. SOUS 14l1U3 ET 63 ANTRIEBSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, LEISTUNG > 200 KW, NICHT IN 140l63 UNO 63 ENTHALTEN 
001 FRANCE 738 451 
10 
90 38 94 61 4 001 FRANCE 7209 4971 
3i 
793 284 442 700 19 
002 BELG.-LUXBG. 486 246 18 107 
2i 
105 
22 
002 BELG.-LUXBG. 3455 1798 121 875 
32 
630 
14 003 NETHERLANDS 355 283 8 4 
457 
17 003 PAYS-BAS 10413 10165 60 110 
17797 
32 
004 FR GERMANY 2356 
12i 9 
1809 15 70 5 004 RF ALLEMAGNE 27755 
2735 49 
9179 47 711 21 
005 ITALY 164 
3 
8 21 5 
2 
005 ITALIE 2881 
19 
43 18 36 29 006 UTD. KINGDOM 89 52 14 15 3 006 ROYAUME-UNI 885 605 91 107 34 008 DENMARK 51 43 4 4 008 DANEMARK 497 426 46 25 
3 009 GREECE 204 196 
i 
5 3 
i 4 
009 GRECE 140 100 
17 
25 12 
1i 028 NORWAY 36 26 1 3 028 NORVEGE 378 309 7 20 14 
030 SWEDEN 160 8 16 2 2 132 030 SUEDE 245 85 24 12 10 
156 
114 
032 FINLAND 24 8 2 
i 4 
14 032 FINLANDE 288 112 20 
6 19 036 SWITZERLAND 211 195 4 7 036 SUISSE 2045 1941 20 59 
038 AUSTRIA 667 657 1 2 1 6 038 AUTRICHE 6231 6153 
2 
6 15 8 49 
040 PORTUGAL 10 
39 2 
10 
i 2 
040 PORTUGAL 110 433 108 6 17 042 SPAIN 56 12 042 ESPAGNE 557 22 79 
048 YUGOSLAVIA 77 70 7 
23 
048 YOUGOSLAVIE 1049 985 64 
1eS 052 TURKEY 236 5 208 052 TURQUIE 2194 62 
18 
1944 
056 SOVIET UNION 263 263 
3i i 3 4 3 
056 U.R.S.S. 4422 4404 
2i 3i e8 29 208 ALGERIA 125 83 208 ALGERIE 1737 1178 390 
212 TUNISIA 15 1 13 
3 
1 
i 
212 TUNISIE 149 13 128 
42 
8 
7 216 LIBYA 204 30 
6 
170 216 LIBYE 2444 457 
127 
1938 
220 EGYPT 30 9 15 
i 
220 EGYPTE 482 84 267 4 
288 NIGERIA 8 
120 
1 6 63 288 NIGERIA 102 1905 15 64 23 515 390 SOUTH AFRICA 183 
3 1s 3 
390 AFR. DU SUD 2421 
12 
1 
77 400 USA 117 54 
i 
42 400 ETATS-UNIS 892 186 148 
8 
469 404 CANADA 18 8 
4 
2 7 404 CANADA 225 98 53 27 92 484 VENEZUELA 14 10 484 VENEZUELA 235 182 
508 BRAZIL 4 4 
i 
508 BRESIL 126 126 
14 612 IRAQ 343 342 612 IRAQ 4366 4352 
616 IRAN 17 17 
2 
616 IRAN 256 256 
3 624 ISRAEL 13 11 624 ISRAEL 154 151 
21i 628 JORDAN 17 2 
i 
1s 628 JORDANIE 221 10 
3 632 SAUDI ARABIA 37 31 5 632 ARABIE SAOUD 457 405 49 664 INDIA 14 14 36 664 INDE 783 783 92 701 MALAYSIA 42 6 
389 
701 MALAYSIA 194 102 
4982 720 CHINA 488 99 720 CHINE 6242 1260 
728 SOUTH KOREA 51 51 
12 14 7 29 728 COREE DU SUD 3799 3799 sci 130 16 198 800 AUSTRALIA 73 11 800 AUSTRALIE 628 198 
804 NEW ZEALAND 30 6 24 804 NOUV.ZELANDE 329 71 258 
1000 W 0 R L D 8283 3623 147 2437 728 208 917 2 221 • 1000 M 0 N DE 98650 51624 1084 15458 19679 857 9678 29 242 1 
1010 INTRA-EC 4442 1391 39 1933 833 154 259 2 31 • 1010 INTRA-CE 53248 20801 231 10292 19148 573 2121 29 53 i 1011 EXTRA-EC 3841 2233 108 503 95 54 658 190 . 1011 EXTRA-CE 45402 30823 853 5166 530 285 7555 189 
1020 CLASS 1 1904 1209 22 272 24 18 216 143 . 1020 CLASSE 1 17701 12604 79 2495 206 148 2015 154 
1021 EFTA COUNTR. 1107 894 17 19 8 5 27 137 . 1021 A E L E 9299 8601 43 173 50 27 278 127 
1030 CLASS 2 1177 657 85 231 70 36 51 47 . 1030 CLASSE 2 16919 12466 756 2655 324 137 546 35 
1031 ACP (63~ 100 18 41 15 12 9 5 . 1031 ACP (6~ 704 215 168 167 80 25 49 
i 1040 CLASS 759 368 391 . 1040 CLASS 3 10784 5754 18 15 4996 
14116.77 COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR RAIL TRACTION 1406.77 COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR RAIL TRACTION 
IIOTEURS A COMBUSTJNTERNE A PROPULSION POUR VEHICULES FERROVIAIRES, NON POUR LE IIONTAGE ANTRIEBSMOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG FUER SCIIJEIIENFAHRZEUGE, NICHT FUER IIONTAGE 
001 FRANCE 2 1 
i 
1 001 FRANCE 135 
1sS 
121 
i 
14 
002 BELG.-LUXBG. 17 16 
2 
002 BELG.-LUXBG. 166 
1s 005 ITALY 50 48 
13 
005 ITALIE 248 233 
320 009 GREECE 13 
14 
009 GRECE 320 
300 036 SWITZERLAND 18 4 036 SUISSE 546 156 
038 AUSTRIA 18 18 
1i 3 
038 AUTRICHE 340 340 
239 9 042 SPAIN 30 16 042 ESPAGNE 580 332 
052 TURKEY 90 90 052 TURQUIE 3265 3265 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I oanmark I 'EliMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Bel g. -Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOo 
~77 1411&.77 
228 MAURITANIA 12 12 228 MAURITANIE 295 295 
260 GUINEA 7 
18 
7 
1 
260 GUINEE 164 
1421 
164 
12 352 TANZANIA 19 352 TANZANIE 1433 
390 SOUTH AFRICA 14 14 390 AFR. DU SUD 149 
15 149 ' 400 USA 14 
17 
14 
7 
400 ETAT5-UNIS 214 
519 
199 20 412 MEXICO 24 412 MEXIOUE 539 
508 BRAZIL 7 
3 
7 508 BRESIL 138 
204 
138 
680 THAILAND 3 
6 
680 THAILANDE 204 
145 701 MALAYSIA 6 701 MALAYSIA 145 
1000 W 0 R L D 395 229 53 32 1 21 37 19 3 • 1000 M 0 N DE 9245 6430 1398 714 2 68 372 254 7 
1010 !NTRA-EC 118 66 
5j 25 1 20 1 19 3 
• 1010 INTRA.CE 1004 419 1 525 1 49 2 
2s4 
7 
1011 EXTRA-EC 281 163 8 1 37 • 1011 EXTRA.CE 8241 6011 1397 189 20 370 
1020 CLASS 1 185 138 11 8 28 • 1020 CLASSE 1 5129 4348 244 189 348 
1021 EFTA COUNTR. 36 32 43 4 1 9 Hi • 1021 A E L E 893 730 5 158 20 22 2s4 1030 CLASS 2 97 25 . 1030 CLASSE 2 3111 1662 1153 
1031 ACP (63) 40 18 20 1 1 . 1031 ACP (63) 1942 1421 489 20 12 
14116.71 USED COIIPRESSION IGNITION ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 11 VEHIClES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRACTION 1411&.71 USED COMPRESSION IGNITION ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 11 YEHKUS, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRACTION 
IIOTEURS A COIIBUSTJON INTERNE, USAGE$, EXCL DE PROPULSION POUR BATEAUX, VEIDCULES DU CHAP.11 ET VEIDCULES FERROVIAJRES =~==~EIIIT SELBSlZUENDUNG, GEBRAUCHT, AUSG. ANTRIEBSIIOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE, FANRZEUGE DES KAP. 11 
001 FRANCE 819 35 
2635 
11 48 172 545 8 001 FRANCE 1400 40 
673 
89 117 912 231 11 
002 BELG.-LUXBG. 2902 34 2 134 as 96 1 002 BELG.-LUXBG. 1696 66 96 465 364 375 1 003 NETHERLANDS 477 25 67 6 
119 
169 124 003 PAYS-BAS 915 56 94 23 
370 
217 161 
004 FR GERMANY 3393 
51 
2677 41 305 141 110 004 RF ALLEMAGNE 14633 60 12750 107 515 550 341 005 ITALY 9802 9679 
12 
40 11 18 63 3 005 ITALIE 71767 71553 19 90 6 54 20 4 006 UTD. KINGDOM 638 28 394 66 33 
82 
42 006 ROYAUME-UNI 601 16 345 111 62 368 28 007 IRE ND 93 
14 9 
10 1 007 lALANDE 371 
47 17 
2 1 
008 ARK 59 
1 
9 5 22 
14 
008 DANEMARK 202 
9 
27 23 88 
71 009 E 386 234 75 2 1 59 009 GRECE 327 159 47 4 3 34 
025 EISLES 29 
8 7 31 
29 025 ILES FEROE 197 
45 68 3 175 
197 
028 NORWAY 76 
1 11 
30 028 NORVEGE 339 
a3 48 030 SWEDEN 164 1 
3 16 
38 113 030 SUEDE 321 4 
1 10 12 
56 178 
032 FINLAND 88 55 1 
1 
11 2 
1 
032 FINLANDE 132 40 
9 
61 8 
036 SWITZERLAND 52 19 10 7 13 1 036 SUISSE 313 152 37 33 76 5 1 
042 SPAIN 50 
487 
9 
12 36 
41 042 ESPAGNE 259 1 33 
5 
1 224 
204 MOROCCO 535 
1 
204 MAROC 310 
9 
275 30 
208 ALGERIA 12 11 
4 74 
208 ALGERIE 147 138 
1 11 1 131 224 SUDAN 79 1 
12 
224 SOUDAN 151 7 
268 LIBERIA 23 
4 1 
11 
179 
268 LIBERIA 244 
4 2 2 
110 134 
185 276 GHANA 193 5 4 276 GHANA 203 6 4 
314 GABON 45 1 29 15 
62 1 2 
314 GABON 183 4 56 121 2 
2 10 322 ZAIRE 69 1 3 
17 
322 ZAIRE 194 2 6 
282 
174 
378 ZAMBIA 22 
6 3 8 
5 378 ZAMBIE 465 
17 3 4 11 
183 
400 USA 266 
5 
95 174 400 ETAT5-UNIS 534 166 333 
404 CANADA 48 90 9 32 404 CANADA 162 164 9 80 73 432 NICARAGUA 90 
52 
432 NICARAGUA 164 204 452 HAITI 52 
16 
452 HAITI 204 
1oB 480 COLOMBIA 18 
2 
2 480 COLOMBIE 108 
6 512 CHILE 104 102 
a3 212 26 512 CHILl 142 136 110 209 146 524 URUGUAY 342 
8 
21 524 URUGUAY 501 
3 
36 
600 CYPRUS 190 33 47 168 1 181 159 600 CHYPRE 187 21 48 123 1 183 80 608 SYRIA 566 14 41 104 608 SYRIE 483 49 36 126 
616 IRAN 3 
11 2 
3 616 IRAN 121 
sO 3 121 647 U.A.EMIRATES 21 8 
52 
647 EMIRATS ARAB 118 65 
48 660 AFGHANISTAN 838 17 
1 
769 660 AFGHANISTAN 1097 3 
4 
1048 
666 BANGLADESH 360 359 666 BANGLA DESH 276 272 
701 MALAYSIA 175 
2 
175 701 MALAYSIA 194 
.j 194 706 SINGAPORE 102 100 706 SINGAPOUR 114 
1 
110 
740 HONG KONG 1775 
1 
1775 740 HONG-KONG 2597 
1 
2596 
800 AUSTRALIA 90 89 800 AUSTRALIE 162 161 
1000 WORLD 26151 931 16476 156 922 863 5981 64 757 1 1000 M 0 N DE 104463 1590 86676 653 2414 2453 9203 21 1452 1 
1010 INTRA-EC 18568 421 15534 74 428 614 1132 63 302 • 1010 INTRA.CE 91912 483 85478 343 1186 1885 1919 20 618 i 1011 EXTRA-EC 7583 510 942 80 495 250 4849 1 455 1 1011 EXTRA.CE 12545 1127 1197 305 1228 568 7284 1 834 
1020 CLASS 1 1057 101 35 34 130 38 543 175 1 1020 CLASSE 1 2803 366 70 191 370 109 1262 434 1 
1021 EFTA COUNTR. 416 88 29 15 17 30 90 
1 
146 1 1021 A E L E 1212 277 54 116 112 97 318 
1 
237 1 
1030 CLASS 2 6504 390 906 46 364 211 4306 280 . 1030 CLASSE 2 9589 621 1126 114 856 449 6022 400 
1031 ACP ra 749 8 235 20 63 89 330 1 3 . 1031 ACP (~ 1980 20 332 38 570 333 676 1 10 1040 CLAS 21 19 1 1 . 1040 CLASS 3 153 140 1 1 11 
14116.83 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 141111.53-77, POWER IIAX 15 KW 14115.83 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 14118.53-77, POWER MAX 15 KW 
IIOTEURS A COIIBUSTJON INTERNE, PUISSANCE IW. 15 KW, NEUF$, NON REPR. SOUS 1408.53 A 77 VERBRENNUNGSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG IW. 15 KW, NEU, NlCIIT IN 141111.53 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1435 481 
21 
848 3 2 88 15 001 FRANCE 14211 4436 209 8864 32 15 654 190 002 BELG.-LUXBG. 241 186 5 3 
2 
26 
15 
002 BELG.-LUXBG. 1860 1410 41 52 
17 
148 
187 003 NETHERLANDS 342 209 2 11 
1 
103 003 PAY5-BAS 2960 1918 25 97 
10 
716 
004 FR GERMANY 407 
s6 301 36 51 18 004 RF ALLEMAGNE 3737 412 2905 164 1 434 224 005 ITALY 149 29 9 1 45 19 005 ITALIE 1126 321 126 8 228 164 006 UTD. KINGDOM 187 62 28 
13 
87 006 ROY AUME-UNI 1740 619 225 
119 
762 
007 IRELAND 15 2 
1 1 
007 lALANDE 144 20 
3 
1 4 
5 008 DENMARK 60 32 
1 
26 
11 
008 DANEMARK 511 279 8 216 
140 009 GREECE 54 16 23 3 009 GRECE 479 141 9 161 1 27 
29 
30 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- 06cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutsch1ar1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.c:ioa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.c:ioo 
1401.13 1401.13 
028 NORWAY 56 13 
18 
1 i 9 33 028 NORVEGE 696 117 193 15 3 71 490 030 SWEDEN 83 36 9 i 25 3 030 SUEDE 828 411 12 23 1 180 31 032 FINLAND 26 6 5 1 3 1 032 FINLANDE 308 61 48 134 6 19 17 
036 SWITZERLAND 66 43 2 18 3 036 SUISSE 652 407 17 204 4 20 
038 AUSTRIA 112 77 2 33 
12i 
038 AUTRICHE 1042 706 14 322 
917 040 PORTUGAL 132 5 2 4 
2 
040 PORTUGAL 1014 35 15 47 
1i 042 SPAIN 34 3 1 12 16 042 ESPAGNE 232 31 7 93 90 
048li~~VIA 102 9 14 78 4 1 048 YOUGOSLAVIE 922 181 144 572 24 25 052 80 76 052 TURQUIE 710 4 682 56 UNION 31 
27 
31 056 U.R.S.S. 380 
254 
380 
~ 0\>~0VAK 27 i i 199 062 TCHECOSLOVAQ 258 3 4 1565 201 556 204 MAROC 1583 5 10 208 ALGERIA 760 203 1 
4 5 14 
208 ALGERIE 6026 4093 1918 15 
3i 34 s6 212 TUNISIA 27 2 2 212 TUNISIE 183 13 6 33 
216 LIBYA 47 1 
35 
4 42 216 LIBYE 320 31 2 56 231 
220 EGYPT 875 829 i 11 220 EGYPTE 7804 7411 306 5 87 248 SENEGAL 61 57 3 
2 
248 SENEGAL 502 460 37 i 10 2 272 IVORY COAST 26 15 9 272 COTE IVOIRE 230 117 99 1 
276 GHANA 60 1 59 276 GHANA 387 6 
4 
379 2 
280 TOGO 28 
4 
28 
4 
280 TOGO 172 
5 :i 168 6i 268 NIGERIA 283 
3 
275 268 NIGERIA 2115 48 1998 
302 CAMEROON 20 
6 
17 302 CAMEROUN 183 30 2 151 
314 GABON 9 3 
3 i 5 314 GABON 137 38 99 55 1i :i 45 322 ZAIRE 26 17 
37 
322 ZAIRE 209 94 1 
334 ETHIOPIA 101 1 63 334 ETHIOPIE 852 4 194 654 
346 KENYA 57 6 
2 
51 346 KENYA 463 69 
24 
394 
382 ZIMBABWE 13 2 
16 
9 j 382 ZIMBABWE 116 14 133 78 33 390 SOUTH AFRICA 182 26 2 131 390 AFR. DU SUD 1495 234 39 
5 
1056 
400 USA 1235 226 53 316 
4 
638 2 400 ETATS-UNIS 10781 2303 389 2976 
sO 5080 28 404 CANADA 100 41 23 13 19 404 CANADA 947 326 188 105 278 
412 MEXICO 15 
16 
15 412 MEXIQUE 234 
gi 
234 
416 GUATEMALA 37 21 416 GUATEMALA 234 143 
428 EL SALVADOR 12 5 
2 
7 428 EL SALVADOR 100 34 
16 
66 
480 COLOMBIA 49 i 47 480 COLOMBIE 296 9 280 484 VENEZUELA 58 57 
15 3 
484 VENEZUELA 501 492 
124 18 500 ECUADOR 26 8 i 2 500 EQUATEUR 216 74 6 17 504 PERU 26 5 18 504 PEROU 231 53 155 
5 512 CHILE 16 6 1 9 512 CHILl 158 54 2 14 i 83 600 CYPRUS 219 3 i 4 212 600 CHYPRE 1220 26 10 32 1161 604 LEBANON 233 
3 
1 231 604 LIBAN 1182 
102 
17 1155 
616 IRAN 585 
10 
582 616 IRAN 3409 1 3306 
624 ISRAEL 46 10 i 26 624 ISRAEL 347 60 10 112 175 628 JORDAN 80 3 i 76 628 JORDANIE 495 40 4 4 441 632 SAUDI ARABIA 1103 
:i 1 2 1101 632 ARABIE SAOUO 5848 8 9 19 5808 636 KUWAIT 45 40 636 KOWEIT 260 32 3 20 205 
644 QATAR 40 
8 
40 644 QATAR 179 2 177 
647 U.A.EMIRATES 243 235 647 EMIRATS ARAB 1223 92 1131 
649 OMAN 183 4 179 649 OMAN 1175 43 1132 
669 SRI LANKA 14 1 13 669 SRI LANKA 119 9 110 
676 BURMA 25 
12 18 
25 676 BIRMANIE . 209 
9i 165 
209 
680 THAILAND 33 9 3 680 THAILANOE 281 77 25 700 INDONESIA 41 28 4 700 INDONESIE 235 141 
5 
17 
701 MALAYSIA 63 2 
6 
61 701 MALAYSIA 404 22 
2 
377 
706 SINGAPORE 15 
47 
9 706 SINGAPOUR 109 2 
3 
54 51 
732 JAPAN 48 68 1 537 3 732 JAPON 476 465 8 3223 64 800 AUSTRALIA 732 28 96 800 AUSTRALIE 5055 213 623 932 
804 NEW ZEALAND 45 13 26 6 804 NOUV.ZELANDE 393 105 221 67 
1000 W 0 R L D 11942 3279 848 1797 17 12 5655 334 . 1000 M 0 N DE 94414 28778 8051 17694 222 97 35944 3628 
1010 INTRA-EC 2889 1044 381 931 8 5 355 165 . 1010 INTRA-CE 26767 9236 3698 9481 106 38 2541 1667 
1011 EXTRA-EC 9054 2235 466 867 9 7 5301 169 . 1011 EXTRA-CE 67640 19542 4353 8207 116 59 33402 1961 
1020 CLASS 1 3034 560 180 682 5 2 1526 79 . 1020 CLASSE 1 25621 5506 1587 6329 77 14 11017 1091 
1021 EFTA COUNTR. 477 181 28 65 2 2 161 38 . 1021 A E L E 4590 1750 286 734 27 9 1217 567 
1030 CLASS 2 5947 1647 287 140 3 5 3775 90 . 1030 CLASSE 2 41264 13773 2766 1390 39 45 22382 869 
1031 ACP (63a 745 119 32 8 1 513 72 . 1031 ACP(~ 5869 996 382 111 1 14 3592 773 
1040 CLASS 72 28 44 . 1040 CLASS 3 752 262 488 2 
1401.14 NEW COIIPRESSION IG!IlTION ENGINES, NOT WITHIN 1406.53-77, POWER > 15 KW BUT 1W 50 KW 1406.14 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 1406.53-77, PO'IiER > 15 KW BUT MAX 50 KW 
UOTEURS A COMBUSTION liiTERliE, PUISSANCE > 15 A 50 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.54 A 77 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU, NICHT IN 1406.54 BIS 77 ENTIIAI.TEN 
001 FRANCE 1951 969 
18 
154 21 2 791 14 001 FRANCE 13949 7716 
133 
1392 330 19 4299 193 
002 BELG.-LUXBG. 1664 1616 3 3 
2i 
23 1 002 BELG.-LUXBG. 13584 13224 38 35 
183 
149 5 
003 NETHERLANDS 539 283 1 80 
15 
133 21 003 PAY&-BAS 4437 2346 8 627 
165 
1007 266 i 004 FR GERMANY 532 
374 
43 55 2 388 29 004 RF ALLEMAGNE 3813 
2663 
262 477 28 2533 347 
005 ITALY 906 10 
35 :i 492 30 005 ITALIE 6059 78 425 35 4 3014 300 006 UTO. KINGDOM 1273 1185 23 i 46 27 006 ROYAUME-UNI 10349 9432 174 4 329 279 008 DENMARK 180 94 1 37 1 
8 
008 DANEMARK 1473 773 7 351 7 6 
135 009 GREECE 66 8 1 47 i 2 009 GRECE 646 80 19 397 4 7 15 028 NORWAY 144 50 
2 
2 22 69 028 NORVEGE 1464 441 
2i 
23 192 797 
030 SWEDEN 222 155 35 
2 i 26 4 030 SUEDE 2209 1585 379 14 8 194 50 032 FINLAND 67 45 
1i 
4 14 1 032 FINLANOE 679 492 2 38 115 10 
036 SWITZERLAND 367 253 5 3 95 036 SUISSE 3286 2339 84 60 27 12 764 
038 AUSTRIA 287 267 i 14 6 i 038 AUTRICHE 2712 2487 5 152 2 71 22 040 PORTUGAL 61 7 2 50 040 PORTUGAL 620 59 18 516 
042 SPAIN 19 9 1 8 1 042 ESPAGNE 141 71 1 10 48 11 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutsch1ar1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I Dl.Cioo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.J.Cioo 
..... 1401.14 
048 YUGOSLAVIA 20 1 18 i 1 048 YOUGOSLAVIE 189 13 166 12 10 052 TURKEY 28 27 38 052 TUROUIE 244 225 3 4 058 SOVIET UNION 49 11 
3 
056 U.R.S.S. 627 123 499 5 &i 060 POLAND 12 9 
13 
060 POLOGNE 166 102 2 3 
064 HUNGARY 20 7 
74 5 064 HONGRIE 177 88 5 87 68i 2 204 MOROCCO 116 36 
3 
1 204 MAROC 998 265 12 35 
208 ALGERIA 1961 945 972 i 41 92 208 ALGERIE 14022 6781 52 6814 i 375 689 212 TUNISIA 96 1 1 1 
2 
212 TUNISIE 717 6 5 13 3 
6 220 EGYPT 108 78 
3 
22 6 220 EGYPTE 836 593 
21 
189 48 
224 SUDAN 23 20 224 SOUDAN 109 
2 2 
88 
248 SENEGAL 11 3 i 8 248 SENEGAL 130 36 90 302 CAMEROON 19 15 i 3 302 CAMEROUN 175 137 11 7 27 322 ZAIRE 14 
:i 
7 5 1 
3 
322 ZAIRE 160 
24 
63 73 17 34 346 KENYA 82 1 75 346 KENYA 810 15 737 
350 UGANDA 18 7 11 350 OUGANDA 148 
5 
65 83 
352 TANZANIA 35 9 26 352 TANZANIE 300 75 220 
366 MOZAMBIQUE 13 
10 
13 366 MOZAMBIQUE 133 
122 
124 9 
362 ZIMBABWE 17 29 7 382 ZIMBABWE 171 257 49 390 SOUTH AFRICA 302 144 i :i 129 6 390 AFR. DU SUD 2380 1157 5 37 966 a:i 400 USA 5712 3433 80 2190 400 ETAT5-UNIS 41771 23515 883 17248 
404 CANADA 253 164 1 84 4 404 CANADA 1761 1070 11 637 43 
406 GREENLAND 6 
31 
6 406 GROENLAND 106 
6 sui 106 412 MEXICO 31 
4 
412 MEXIQUE 624 
480 COLOMBIA 57 
2 
53 480 COLOMBIE 609 
15 
49 560 
484 VENEZUELA 120 118 
39 
484 VENEZUELA 1025 1010 348 500 ECUADOR 60 2 19 500 EQUATEUR 511 12 151 
504 PERU 36 12 i 24 504 PEROU 258 56 10 202 7 512 CHILE 12 6 5 512 CHILl 139 63 
2 
59 
600 CYPRUS 31 8 3 20 600 CHYPRE 229 62 31 134 
604 LEBANON 37 6 17 14 604 LIBAN 268 40 140 88 
608 SYRIA 95 42 16 i 37 608 SYRIE 651 261 i 141 19 249 624 ISRAEL 35 1 
1 
1 32 624 ISRAEL 281 13 12 236 
632 SAUDI ARABIA 120 3 2 
2 
114 632 ARABIE SAOUD 706 36 17 16 
18 
4 633 
636 KUWAIT 43 1 1 
7 
39 i 636 KOWEIT 354 14 6 48 316 ti 647 U.A.EMIRATES 194 3 163 647 EMIRATS ARAB 711 31 3 618 
652 NORTH YEMEN 18 6 5 
8:i 
7 652 YEMEN DU NRD 117 55 24 
447 
38 
666 BANGLADESH 82 
133 
666 BANGLA DESH 447 
824 700 INDONESIA 188 
:i 
55 700 INDONESIE 1158 
15 
334 
701 MALAYSIA 40 36 36 i 701 MALAYSIA 307 26:i 292 t:i 706 SINGAPORE 65 7 27 706 SINGAPOUR 593 68 251 
708 PHILIPPINES 28 
3 
26 2 708 PHILIPPINES 253 
32 
239 14 
720 CHINA 37 1 33 720 CHINE 277 5 240 
728 SOUTH KOREA 167 65 i 102 728 COREE DU SUD 1150 450 4 8 700 736 TAIWAN 14 7 
25 
6 
8 
736 T"AI-WAN 130 60 58 
103 800 AUSTRALIA 661 193 146 489 800 AUSTRALIE 5979 1555 147 499 3675 
604 NEW ZEALAND 42 3 31 8 804 NOUV.ZELANDE 393 4 45 233 111 
1000 WORLD 19803 10732 190 2072 54 33 6327 393 2 1000 M 0 N DE 150555 81928 1570 16366 695 320 45497 4152 7 
1010 INTRA-EC 7110 4528 96 410 42 26 1879 129 • 1010 INTRA.CE 54360 36234 679 3722 572 243 11385 1524 1 
1011 EXTRA-EC 12691 6204 94 1662 11 6 4448 264 2 1011 EXTRA.CE 96198 45695 891 12665 122 77 34114 2628 6 
1020 CLASS 1 6393 4749 40 339 8 2 3148 107 . 1020 CLASSE 1 63928 35005 268 2559 82 28 24685 1301 
1021 EFTA COUNTR. 1152 778 14 60 6 2 215 77 . 1021 A E L E 11030 7397 113 670 45 28 1865 912 
6 1030 CLASS 2 4177 1422 53 1272 3 5 1267 153 2 1030 CLASSE 2 30945 10302 615 9505 40 48 9169 1260 
1031 ACP (63a 275 21 43 22 3 145 41 . 1031 ACP (~ 2641 247 479 231 5 25 1311 343 
1040 CLASS 123 33 1 51 34 4 . 1040 CLASS 3 1324 388 8 601 260 67 
14lU5 NEW COIIPR£SSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 14116.53-77, POWER > 50 KW BUT IIAX 100 KW 1406.85 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINES, NOT I'ITHIIII40&.53-77, POWER >50 KW BUT IIAX 100 KW 
IIOTEURS A COIIBUSTlON INTERNE, PUISSANCE >50 A 100 KW, NEUFS, NON REPA. SOUS 1406.55 A 77 VERBRENNUNGSIIOTOREN lilT SWSTZUENDUNG, LEISTUNG >50 BIS 100 KW, NEU, NICHT IN 1406.55 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4844 1545 34 800 9 1447 1043 001 FRANCE 33548 11875 100 5105 43 10634 5891 002 BELG.-LUXBG. 2357 892 639 7 
27 
585 002 BELG.-LUXBG. 16661 7233 6129 44 
214 
3265 
3 003 NETHERLANDS 398 99 13 35 
4 
224 
4 
003 PAYS-BAS 2885 811 250 213 5i 1394 004 FR GERMANY 2440 634 1492 208 12 720 004 RF ALLEMAGNE 14367 4416 8519 1404 68 4302 23 005 ITALY 1826 58 
20:i 
5 3 1126 i i 005 ITALIE 12088 561 1319 79 33 6999 3 1:i 006 UTD. KINGDOM 1341 646 49 13 429 
2:i 
006 ROYAUME-UNI 10057 4924 270 87 3442 
129 007 IRELAND 24 1 i 5 t:i 007 lALANDE 130 1 3 si t5 008 DENMARK 273 57 198 008 DANEMARK 1920 483 1362 
009 GREECE 47 23 
5 
19 i 5 7 009 GRECE 452 205 44 217 6 17 24 79 028 NORWAY 109 41 14 41 028 NORVEGE 893 369 97 5 282 
030 SWEDEN 574 127 2 31 408 6 030 SUEDE 4153 1269 21 173 2638 52 
032 FINLAND 324 124 
5 
4 i 194 2 032 FINLANDE 2918 1537 3:i 48 1:i 1294 39 036 SWITZERLAND 108 62 2 38 036 SUISSE 669 548 28 248 
038 AUSTRIA 224 199 2 4 19 038 AUTRICHE 2074 1894 9 42 129 
040 PORTUGAL 189 2 175 2 
:i i 10 040 PORTUGAL 343 15 210 18 t:i 5 100 042 SPAIN 285 261 i 4 17 042 ESPAGNE 2753 2569 3 38 126 :i 048 YUGOSLAVIA 20 11 8 048 YOUGOSLAVIE 233 158 5 67 
052 fc!RKEY 270 257 13 
s:i 052 TURQUIE 2257 2133 124 1495 058 OVIET UNION 78 25 
39 
056 U.R.S.S. 1763 268 
31:i 058 GERMAN DEM.R 39 058 RD.ALLEMANDE 312 
5 3 062 CZECHOSLOVAK 14 846 8 159 :i 14 062 TCHECOSLOVAQ 103 82:i 8 95 208 ALGERIA 668 73 208 ALGERIE 7795 6158 155 652 
212 TUNISIA 321 297 19 3 2 212 TUNISIE 2206 1878 263 30 15 
216 LIBYA 34 
s:i i 177 :i 34 216 LIBYE 203 437 2 1 21 200 220 EGYPT 244 11 220 EGYPTE 1854 20 1235 141 
322 ZAIRE 13 13 322 ZAIRE 143 1 6 136 
31 
32 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanmes Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destin aU on Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!OCJ Nimexe_l EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!OCJ 
I40U5 ~JS 
342 SOMALIA 36 1 35 22 342 SOMALIE 250 15 235 14li 366 MOZAMBIQUE 22 
4i 
366 MOZAMBIQUE 148 354 37a ZAMBIA 41 
224 49 
37a ZAMBIE 354 
1992 390 390 SOUTH AFRICA 273 
3725 119 :i 390 AFR. DU SUD 2382 21206 1115 6 29 400 USA 7992 1532 2613 400 ETATS-UNIS 48681 10260 16065 
404 CANADA 335 176 1 158 
9 
404 CANADA 2049 1147 14 888 
148 406 GREENLAND 9 
3 34 406 GROENLAND 148 43 3o4 412 MEXICO 37 
13 
412 MEXIQUE 347 
100 484 VENEZUELA 19 
9 
8 484 VENEZUELA 175 16 66 500 ECUADOR 23 14 500 EQUATEUR 215 139 
504 PERU 44 
:! 136 
44 504 PEROU 336 j 120:! 336 508 BRAZIL 138 
4 
508 BRESIL 1209 
27 512 CHILE 38 6 ; 28 512 CHILl 492 71 27 394 528 ARGENTINA 5 
5 
4 
27 
528 ARGENTINE 330 
49 
303 
197 608 SYRIA 33 1 608 SYRIE 255 9 
616 IRAN 40 j 1 3 39 616 IRAN 211 7:! 16 30 195 624 ISRAEL 67 1 56 624 ISRAEL 486 7 377 
62a JORDAN 19 1 ; 5 13 16 628 JORDANIE 154 a 1i 42 5 104 100 632 SAUDI ARABIA 93 30 1 ; 45 632 ARABIE SAOUD 841 314 22 329 636 KUWAIT 22 
:! 3 
21 636 KOWEIT 137 
19 40 15 122 647 U.A.EMIRATES 12 7 647 EMIRATS ARAB 112 53 
652 NORTH YEMEN 58 ; 48 3 10 652 YEMEN DU NRD 406 19 311 46 95 662 PAKISTAN 24 3 ; 17 662 PAKISTAN 197 1a 13 114 664 INDIA 11 10 
a:! 
664 INDE 122 109 
359 672 NEPAL 82 
9 
672 NEPAL 359 
s4 680 THAILAND 15 
s6 6 680 THAILANDE 101 768 47 700 INDONESIA 10a 22 700 INDONESIE 904 ; 136 701 MALAYSIA 25 1 
3 20 
24 701 MALAYSIA 217 5 
28 
211 
706 SINGAPORE 84 14 47 706 SINGAPOUR 599 106 193 272 
720 CHINA 227 158 
9 145 
69 720 CHINE 1641 1167 
at 2ooS 
474 
72a SOUTH KOREA 266 95 17 728 COREE DU SUD 2910 655 160 
732 JAPAN 79 5 72 
4 ; 2 732 JAPON 570 60 498 4li 5 12 736 TAIWAN 19 6 4 10 736 T'AI-WAN 168 s8 25 90 740 HONG KONG 27 34 10i 21 :! 740 HONG-KONG 157 7 1 6 85 3:! 800 AUSTRALIA 700 99 464 800 AUSTRALIE 4980 835 224 925 2964 
804 NEW ZEALAND a9 3 10 76 804 NOUV.ZELANDE 676 19 132 525 
1000 W 0 R L D 28575 8485 5750 3341 101 1998 8838 1 55 8 1000 M 0 N DE 198374 87178 33207 25295 828 16180 54968 3 841 76 
1 010 INTRA·EC 13544 3898 1648 2107 49 1917 3923 1 5 • 1010 INTRA-CE 92310 29950 9795 14443 325 14390 23366 3 38 
76 1011 EXTRA-EC 15032 4588 4104 1234 52 81 4918 51 8 1011 EXTRA-CE 106084 37228 23412 10852 501 1790 31602 603 
1020 CLASS 1 11574 3121 4020 311 3 3 4092 24 . 1020 CLASSE 1 75886 24804 22257 2821 22 33 25678 268 3 
1021 EFTA COUNTR. 152a 554 189 57 
49 
2 711 15 . 1021 A E L E 11257 5631 316 406 5 29 4700 170 
73 1030 CLASS 2 3076 1274 83 911 24 702 27 6 1030 CLASSE 2 26113 10885 1153 7887 479 258 5043 335 
1031 ACP (63J 172 2 28 48 42 16 28 2 6 1031 ACP (6~ 1535 21 389 409 371 162 a3 27 73 
1040 CLASS 380 193 12 54 121 . 1040 CLASS 3 4067 1539 3 145 1499 881 
1406.86 NEW COMPRESSION IGNITlON ENGINES, NOT WITHIN 1406.53-77, POWER > 100 KW 81/T IIAX 200 KW ~.8& NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 1406.53-77, POWER > 100 KW 81/T IIAX 200 KW 
UOTEURS A COI!BUSTlON DITERNE, PUISSANCE > 100 A 200 KW, NEUFS. NON REPR. SOUS ~.s& A 77 VERBRENNUNGSMOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 100 SIS 200 KW, NEU, NICHT IN 14a1.58 BIS 77 ENI!W.TEN 
001 FRANCE 1692 1054 
3:! 
229 22a 5 176 001 FRANCE 1291a a783 
270 
1500 1249 33 1350 3 
002 BELG.-LUXBG. 1106 963 
18 
74 
3 
37 002 BELG.-LUXBG. 10237 9225 6:i 504 25 23a 003 NETHERLANDS 421 327 11 
s6 62 :! 003 PAY5-BAS 4046 3341 152 477 465 14 004 FR GERMANY 976 
35i 
666 127 3 90 004 RF ALLEMAGNE 6225 
3002 
4250 851 3 630 
005 ITALY 5431 47a9 
a3 3a7 :i 291 19 005 ITALIE 40752 35828 455 2340 19 1922 ; 006 UTD. KINGDOM 950 454 4 
13 
006 ROYAUME-UNI 6955 4096 44 
105 007 IRELAND 22 9 
:i ; 15 007 lALANDE 169 64 14 j 99 008 DENMARK 412 96 298 008 DANEMARK 3579 1065 2394 
009 GREECE 55 27 4 1a 1 5 8 009 GRECE 540 254 43 171 19 6 53 56 028 NORWAY 84 50 3 
:i 
23 028 NORVEGE 812 506 38 
10 
212 
030 SWEDEN 61 29 4 ; 22 4 030 SUEDE 478 298 34 15 105 ; 31 032 FINLAND 213 198 ; 3 11 ; 032 FINLANDE 2634 2480 6 26 112 8 036 SWITZERLAND 170 115 48 5 036 SUISSE 1696 1091 545 46 
038 AUSTRIA 598 587 5 ; 6 9 038 AUTRICHE 6198 6110 37 6 51 126 040 PORTUGAL 33 2 1 20 040 PORTUGAL 371 31 7 207 
042 SPAIN 36 31 ; 2 1 2 042 ESPAGNE 329 279 8 28 8 14 048 YUGOSLAVIA 165 153 11 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 2152 2034 110 
26 052 TURKEY 10 
34 
8 
15 
052 TURQUIE 105 446 85 143 056 SOVIET UNION 50 1 056 U.R.S.S. 600 11 
6 060 POLAND 12 12 060 POLOGNE 122 116 
064 HUNGARY 14 14 
10 
064 HONGRIE 194 194 
122 204 MOROCCO 14 4 
22 15 
204 MAROC 157 35 
34i 207 208 ALGERIA 193 155 1 208 ALGERIE 2452 1896 a 
212 TUNISIA 18 
s8 3 15 19 212 TUNISIE 183 714 37 146 329 220 EGYPT 83 8 6 220 EGYPTE 1182 100 139 224 SUDAN 16 8 224 SOUDAN 369 263 
288 NIGERIA 17 ; 6 17 288 NIGERIA 215 17 ali 215 314 GABON 9 2 
6 
314 GABON 132 26 66 322 ZAIRE 10 1 1 2 322 ZAIRE 108 5 20 17 
370 MADAGASCAR 14 260 14 55 370 MADAGASCAR 189 2525 1a9 425 390 SOUTH AFRICA 315 
1oB 24 
390 AFR. DU SUD 2950 
576 369 400 USA 1726 1060 534 400 ETATS-UNIS 13855 8355 4555 
404 CANADA 765 55 710 
1:i 
404 CANADA 6506 477 6029 
16i 406 GREENLAND 12 
12i 
406 GROENLAND 161 
827 412 MEXICO 121 
s90 
412 MEXIQUE 827 
343i 448 CUBA 590 448 CUBA 3431 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quanti!~ 
Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 [Deutschla~ France I Ita II a I Nederland 1 Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmark I 'Eli>.OOo NJmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
~ 14n6.1& 
484 VENEZUELA 18 
12 
12 6 484 VENEZUELA 149 
126 
78 71 
500 ECUADOR 24 12 500 EQUATEUR 238 112 
504 PERU 46 19 
6 35 27 504 PEROU 652 460 42 28i 192 508 BRAZIL 41 
6 2 
508 BRESIL 329 
102 IS 512 CHILE II 3 512 CHILl 166 45 
528 ARGENTINA 29 9 20 
:i 
528 ARGENTINE 261 72 189 
IS 608 SYRIA 15 10 
2 
2 
4 
608 SYRIE 147 109 30 19 32 612 IRAQ 12 3 3 7i 612 IRAQ 151 49 40 632 616 IRAN 71 
li 4 
616 IRAN 632 
13i 35 624 ISRAEL 30 15 
8 
624 ISRAEL 331 165 
92 628 JORDAN 36 I 2 as i 27 628 JORDANIE 382 7 3i 1054 li 263 632 SAUDI ARABIA 598 308 152 50 632 ARABIE SAOUD 6313 3234 1452 531 
636 KUWAIT 7 li 2 l:i 7 636 KOWEIT 127 1si 24 as 127 662 PAKISTAN 32 
14 
662 PAKISTAN 296 
245 664 INDIA 19 5 5 14 664 INDE 282 37 lo8 138 680 THAILAND 19 
22:i 
680 THAILANDE 246 
21a0 700 INDONESIA 226 3 700 INDONESIE 2200 20 
701 MALAYSIA 14 7 i 3:i 7 701 MALAYSIA 153 85 30 272 68 706 SINGAPORE 96 8 
:i 
54 706 SINGAPOUR 803 69 58 432 720 CHINA 1026 823 
47 
200 720 CHINE 11018 8249 455 2711 728 SOUTH KOREA 133 
sO 86 728 COREE DU SUD 1333 57i 878 732 JAPAN 80 
:i 9 i 732 JAPON 571 30 147 10 738 TAIWAN 13 
6 
738 T'AI-WAN 187 
96 740 HONG KONG 7 I 740 HONG-KONG 106 
5 
10 
800 AUSTRALIA 253 121 
4 
132 800 AUSTRALIE 2281 1191 1085 
804 NEW ZEALAND 56 2 50 804 NOUV.ZELANDE 353 19 24 310 
1000 W 0 R L D 19454 7763 5768 1452 831 28 3472 19 108 15 1000 M 0 N DE 164812 74543 43210 10988 5213 232 29263 4 1218 143 
1010 INTRA-EC 11066 3263 5507 476 794 13 972 19 2 • 1010 INTRA.CE 85423 29830 40601 3047 4689 81 7157 1 17 
14:i 1011 EXTRA-EC 8388 4480 261 975 37 12 2500 108 15 1011 EXTRA.CE 79375 44713 2609 7928 524 150 22106 3 1199 
1020 CLASS I 4568 2725 109 114 7 2 1587 24 . 1020 CLASSE I 41394 25998 592 1324 45 21 13178 I 235 
1021 EFTA COUNTR. 1161 982 I 63 4 2 86 23 . 1021 A E L E 12228 10522 6 688 17 21 744 I 229 
1030 CLASS 2 2126 872 153 271 29 6 713 82 . 1030 CLASSE 2 22586 9709 2017 3162 457 66 6216 I 958 
1031 ACP sra 107 4 45 33 6 6 13 . 1031 ACPJ~ 1499 30 631 557 93 66 121 I 6 14:i 1040 CLA 1694 863 591 I 4 200 15 1040 CLA S 3 15391 9005 3442 21 63 2711 
140&J7 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 1406.53-77, POWER > zgo KW BUT IIAX 3110 KW 14n6.17 NEW COIIPRESSJON IGNITION ENGINES. NOT WITHIN 141J6.53.77, POWER > 200 KW BUT IIAX 3110 KW 
IIOlEURS A COIIBUSTJON INTERNE, PUISSANCE > 2110 A 3110 KW, NEUF5, NON REPR. SOUS 14n6.57 A 77 VERBRENNUNGSIIOTOREN lilT SELBS1ZUENDUNG, LEISTUNG > 2110 BIS 300 KW, NEU, NJCIIT llla.$7 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 454 227 
18 
10 21 5 191 001 FRANCE 4081 2162 
142 
166 130 41 1582 
002 BELG.-LUXBG. 284 188 22 15 9 63 002 BELG.-LUXBG. 2889 2069 3 147 6:i 528 003 NETHERLANDS 158 61 2 
31 
64 
9 
003 PAY5-BAS 1267 669 27 119 
laS 
389 
9:i 004 FR GERMANY 1254 
la:i 
1048 31 22 113 004 RF ALLEMAGNE 8124 
1786 
6516 238 206 885 
005 ITALY 1611 1246 42 50 67 114 I 005 ITALIE 13850 10264 267 359 748 820 i 30 006 NGDOM 960 Ill 156 621 
28 
006 ROYAUME-UNI 11738 1240 1603 8268 
2s0 008 RK 116 80 4 I 3 
:i 
008 DANEMARK 1531 1224 23 9 25 
35 009 EECE 26 7 14 2 
14 
009 GRECE 300 104 149 12 
2sS 025 ROE ISLES 15 
25 i :i I 025 ILES FEROE 261 287 li 44 5 028 NORWAY 38 
l:i 
9 028 NORVEGE 442 
14i 
100 
030 SWEDEN 81 19 9 40 i 030 SUEDE 882 192 58 491 li 032 FINLAND 77 67 
:i :i 
5 4 032 FINLANDE 980 898 
2 15 36 46 25 038 SWITZERLAND 54 31 13 5 038 SUISSE 648 446 119 30 
038 AUSTRIA 173 154 7 
8 
12 038 AUTRICHE 2049 1737 62 
a8 250 040 PORTUGAL 25 2 
:i 
3 12 i 040 PORTUGAL 245 22 24 31 104 19 042 SPAIN 26 8 2 8 7 042 ESPAGNE 256 80 18 54 61 
048 YUGOSLAVIA 27 9 I 16 I 
5 
048 YOUGOSLAVIE 312 120 17 153 22 
13:i 052 TURKEY 43 19 li 6 12 I 052 TURQUIE 644 330 237 69 102 10 208 ALGERIA 49 19 
8 
3 3 13 208 ALGERIE 602 193 I 30 48 93 
216 LIBYA II I 2 6 216 LIBYE 106 7 15 84 65 220 EGYPT 65 13 45 I 220 EGYPTE 979 127 782 5 
248 SENEGAL 9 4 4 
7 
I 248 SENEGAL 110 45 46 
100 
19 
288 NIGERIA 7 
9 2 
288 NIGERIA 100 
164 164 314 GABON II 584 6:i 314 GABON 328 6235 455 390 SOUTH AFRICA 646 
5 3:i i 390 AFR. DU SUD 6690 5 34 40:i 35 400 USA 365 242 84 400 ETAT5-UNIS 3811 2432 703 
404 CANADA 19 3 16 20 404 CANADA 156 39 117 339 406 GREENLAND 20 ; 45 406 GROENLAND 339 26 817 412 MEXICO 46 
59 
412 MEXIQUE 843 40i 448 CUBA 59 
:i 49 
448 CUBA 407 
32 497 612 IRAQ 52 
10 li 
612 IRAQ 529 
loS 12:i ~6 IRAN 23 69 2 3:i 486 2 616 IRAN 265 678 27 340 3970 37 2 SAUDI ARABIA 812 65 93 63 632 ARABIE SAOUD 6692 262 754 661 
636 KUWAIT 7 
19 
2 5 638 KOWEIT 113 
lo2 
14 99 
652 NORTH YEMEN 19 
16 li 
652 YEMEN DU NRD 102 
226 97 662 PAKISTAN 27 
4 
662 PAKI 323 
49 700 INDONESIA 541 537 
4 
700 IND 6716 6667 54 701 MALAYSIA 9 5 701 MALA lA 116 62 
706 SINGAPORE 55 8 47 706 SING OUR 464 78 386 
720 CHINA 741 561 180 i 720 CHINE 9370 7231 2139 35 728 SOUTH KOREA 112 
19 
Ill 728 COREE DU SUD 1032 
232 i 997 6 732 JAPAN 21 2 732 JAPON 251 12 
740 HONG KONG 23 3 
:i 
20 740 HONG-KONG 161 47 
17 
114 
800 AUSTRALIA 67 24 41 800 AUSTRALIE 646 306 323 
804 NEW ZEALAND 13 6 4 3 804 NOUV.ZELANDE 138 73 32 31 
33 
34 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia 1 Nederland1 Belg.-luxJ UK l Ireland 1 Danmark I 'EllliOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland j Danmarl< I 'EliMOa 
1406.17 1406.17 
1000 W 0 R L D 9382 3323 2576 302 623 963 1439 156 • 1000 M 0 N DE 92739 38376 20194 2528 5130 11505 12970 1 2029 8 
1D10 INTRA-EC 4888 857 2474 121 120 725 579 10 • 1010 INTRA.CE 43624 9257 18576 951 848 9382 4508 1 123 6 1011 EXTRA·EC 4494 2468 102 179 503 238 881 145 • 1011 EXTRA.CE 49086 29120 1618 1547 4282 2143 8484 1908 
1020 CLASS 1 1689 1209 2 43 3 135 265 32 . 1020 CLASSE 1 18225 13431 31 366 36 1499 2301 555 6 
1021 EFTA COUNTR. 448 296 23 3 69 47 10 . 1021 A E L E 5260 3583 2 178 36 787 562 112 
1030 CLASS 2 1982 688 94 74 500 103 410 113 . 1030 CLASSE 2 20807 8324 1526 734 4246 644 3982 1351 
1031 ACP~a 50 5 18 9 2 6 10 • 1031 ACP (~ 758 63 267 123 184 71 70 
1040 CLA 821 570 5 61 185 . 1040 CLASS 3 10054 7365 61 447 2181 
1406.!1 NEW COIIPRESSION IGII!llON ENGINES, NOT WITHIH 1406.53-77, POWER > 300 KW BUT I!Al SOD KW 1406.88 NEW COIIPRESSION IGII1110N ENGINES, NOT WITHJHI406.53-77, POWER > 300 KW BUT I!Al 500 KW 
IIOTEURS A COMBUSliON INTERNE, PUISSAN~ > 300 A SOD KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.51 A 77 VERBRENNUNGSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 3DD SIS 500 KW, NEU, NICHT II 1406.51 BIS 77 ENlliALTEN 
001 FRANCE 204 93 
4 
3 18 90 001 FRANCE 2113 1114 
si 
43 14 942 
002 BELG.-LUXBG. 207 108 46 51 2 002 BELG.-LUXBG. 2342 1411 328 552 2!i 003 NETHERLANDS 211 130 14 7 6 58 003 PAY&-BAS 1709 696 288 116 a6 580 004 FR GERMANY 93 
114 
2 5 54 26 004 RF ALLEMAGNE 967 
1467 
12 48 555 286 
005 ITALY 171 
28 9 
2 55 
60 
005 ITALIE 2059 
405 69 
25 567 
695 008 UTD. KINGDOM 165 39 29 
14 
008 ROYAUME-UNI 2085 479 437 
143 008 DENMARK 138 122 2 
8 32 
008 DANEMARK 1892 1711 38 45 3t8 009 GREECE 52 3 5 4 009 GRECE 492 46 54 29 
028 NORWAY 108 77 i 16 15 028 NORVEGE 1418 1077 4 177 160 030 SWEDEN 14 5 3 5 030 SUEDE 191 67 16 30 78 
032 FINLAND 20 18 i 2 032 FINLANDE 279 284 36 15 036 SWITZERLAND 8 5 
2 
2 036 SUISSE 121 63 
2i 
22 
038 AUSTRIA 105 93 34 10 038 AUTRICHE 1278 1140 3 114 040 PORTUGAL 46 
36 
1 
ti 11 040 PORTUGAL 550 444 11 384 94 155 042 SPAIN 76 10 19 042 ESPAGNE 816 108 170 
048 YUGOSLAVIA 15 14 1 i 2 048 YOUGOSLAVIE 257 232 25 lSi 20 052 TURKEY 40 29 6 2 052 TUROUIE 546 353 100 22 208 ALGERIA 16 2 4 4 208 ALGERIE 296 57 68 71 
212 TUNISIA 19 
t1 16 3 8 212 TUNISIE 279 118 233 46 76 220 EGYPT 26 1 
46 
220 EGYPTE 267 13 
45i 390 SOUTH AFRICA 51 11 
9 i 390 AFR. DU SUD 606 155 4 133 36 400 USA 80 25 
4 
45 400 ETAT&-UNIS 1422 249 
78 
1000 
404 CANADA 24 5 
45 26 15 404 CANADA 380 58 3 25l 241 448 CUBA 65 t3 2 448 CUBA 567 193 316 t9 504 PERU 15 504 PEROU 212 
508 BRAZIL 9 9 
14 
508 BRESIL 157 157 
132 608 SYRIA 14 608 SYRIE 132 i 624 ISRAEL 20 
25 13 26 
20 
20 
624 ISRAEL 210 
270 210 245 
209 
187 632 SAUDI ARABIA 90 6 632 ARABIE SAOUD 966 54 
636 KUWAIT 14 
7 
14 636 KOWEIT 192 
75 
192 
680 THAILAND 12 5 680 THAILANDE 131 56 
708 SINGAPORE 67 7 
2 
60 706 SINGAPOUR 761 84 
24 
677 
720 CHINA 26 20 4 720 CHINE 348 271 53 
728 SOUTH KOREA 52 
9 
52 728 COREE DU SUD 593 
117 2 
593 
732 JAPAN 9 
4 2 
732 JAPON 119 
32 41 736 TAIWAN 12 6 736 T'AI-WAN 156 83 
740 HONG KONG 30 
3 
4 26 740 HONG-KONG 356 
43 
39 317 
800 AUSTRALIA 57 38 16 800 AUSTRALIE 655 443 169 
1000 W 0 R L D 2477 1047 110 184 148 22 751 217 • 1000 M 0 N DE 29185 12651 1701 1844 1588 265 8669 2467 
1010 INTRA-EC 1240 607 47 76 63 22 328 121 • 1010 INTRA.CE 13873 6924 755 697 588 265 3382 1327 1011 EXTRA-EC 1237 440 62 108 84 425 98 • 1011 EXTRA.CE 15510 5726 846 1147 1000 5287 1139 
1020 CLASS 1 668 329 7 48 27 212 45 . 1020 CLASSE 1 8791 4263 113 603 378 2917 517 
1021 EFTA COUNTR. 299 197 3 36 
37 26 44 19 . 1021 A E L E 3838 2611 33 442 371 241 
513 239 
1030 CLASS 2 474 89 55 14 208 51 . 1030 CLASSE 2 5761 1149 833 227 2317 623 
1031 ACP (63a 34 1 17 1 26 6 9 . 1031 ACP ~~ 436 9 234 31 25i 72 90 1040 CLASS 93 22 45 2 4 . 1040 CLAS 3 959 315 316 24 53 
1406.81 NEW COMPRESSION IGII1110N ENGINES, NOT WITHIH 1406.53-77, POWER > 500 KW BUT I!Al 1 DOD KW 1406.13 NEW COMPRESSION IGII1110N ENGINES, NOT WITHIN 1406.53-77, POWER >SOD KW BUT IIAX 1 DOD KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSAN~ > SOD A IDOO KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 140UD A 77 V£RBRENNUNGSIIOTOREN lilT SELBmUENDUNG, LEISTUNG >SOD BIS 1000 KW, NEU, NICHT IN un&.&O BIS 77 ENlliALTEN 
001 FRANCE 369 34 
ti 23 t3 312 001 FRANCE 4394 494 204 311 1s:i 3589 002 BELG.-LUXBG. 250 31 3 
3 
186 002 BELG.-LUXBG. 3559 437 21 
s3 2744 003 NETHERLANDS 295 40 
17 64 252 32 003 PAY&-BAS 2074 598 15 1 544 1407 229 004 FR GERMANY 367 
89 5 
254 004 RF ALLEMAGNE 4857 
1266 146 
432 3652 
005 ITALY 140 36 27 46 i 7 005 ITALIE 1932 566 27i 526 10 10 008 UTD. KINGDOM 130 49 10 006 ROYAUME-UNI 1668 658 159 
008 DENMARK 11 10 
26 
1 
4 
008 DANEMARK 171 166 346 5 36 009 GREECE 37 7 
2 12 a6 009 GRECE 520 144 26 219 1231 028 NORWAY 186 28 16 40 028 NORVEGE 2503 343 194 490 
030 SWEDEN 28 16 1 11 
13 
030 SUEDE 529 351 2 27 149 
169 032 FINLAND 20 4 
5 
3 032 FINLANDE 276 61 2 44 
036 SWITZERLAND .38 10 23 036 SUISSE 489 181 
3 
45 263 
038 AUSTRIA 41 27 1 13 038 AUTRICHE 533 419 9 102 
040 PORTUGAL 15 
3 211 
6 
10 
9 
3 
040 PORTUGAL 138 
s2 122i 51 94 87 78 042 SPAIN 259 8 24 042 ESPAGNE 1869 71 353 
048 YUGOSLAVIA 28 18 4 6 
27 
048 YOUGOSLAVIE 480 318 60 102 
30i 052 TURKEY 34 7 96 052 TUROUIE 387 86 23 216i 056 SOVIET UNION 96 
27 
056 U.R.S.S. 2184 
269 060 POLAND 27 
21 10 
060 POLOGNE 269 
303 3 217 208 ALGERIA 31 
t9 
208 ALGERIE 523 
176 220 EGYPT 19 220 EGYPTE 176 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllclOo Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllclOo 
I4W3 I4W3 
288 NIGERIA 31 
6 
31 288 NIGERIA 368 
1o9 
368 
306 CENTR.AFRIC. 6 
34 3Ci 306 R.CENTRAFRIC 109 354 440 322 ZAIRE 72 
2 
8 322 ZAIRE 887 
ali 93 352 TANZANIA 8 
2i 
6 352 TANZANIE 165 
223 
76 
355 SEYCHELLES , 21 
10 
355 SEYCHELLES 223 
17i 366 MOZAMBIQUE 10 
3 6 26 366 MOZAMBIQUE 171 6i 74 ; 382 390 SOUTH AFRICA 35 
14 33 39 390 AFR. DU SUD 518 32i 7o4 400 USA 720 4 630 400 ETAT5-UNIS 10219 24 7 594 8569 
404 CANADA 194 3 191 404 CANADA 3373 64 7 3302 
412 MEXICO 45 8 
34 
37 412 MEXIQUE 747 136 
43i 
611 
528 ARGENTINA 34 528 ARGENTINE 431 
600 CYPRUS 25 25 
:i 600 CHYPRE 329 329 102 604 LEBANON 3 604 LIBAN 102 
608 SYRIA 16 
1i 
16 
5 
608 SYRIE 165 
165 
165 ss 612 IRAQ 16 ; 1i 612 IRAQ 220 6 166 624 ISRAEL 12 
4 54 179 
624 ISRAEL 174 
89 85i 2378 632 SAUDI ARABIA 308 71 632 ARABIE SAOUD 4004 686 
636 KUWAIT 12 
15 
12 636 KOWEIT 396 
2o:i 
396 
664 INDIA 37 
478 
22 664 INDE 351 
6889 
148 
700 INDONESIA 478 
43 6 
700 INDONESIE 6889 
542 45 701 MALAYSIA 49 33 701 MALAYSIA 587 437 706 SINGAPORE 121 88 706 SINGAPOUR 1444 1007 
708 PHILIPPINES 12 
:i 12 708 PHILIPPINES 304 47 304 720 CHINA 12 9 366 720 CHINE 234 187 3582 728 SOUTH KOREA 399 1 ; 32 728 COREE DU SUD 3948 18 25 348 732 JAPAN 608 
3i 
607 
2 
732 JAPON 12214 
486 
12169 46 736 TAIWAN 33 
74 
736 T'AI-WAN 532 
969 600 AUSTRALIA 100 26 800 AUSTRALIE 1579 610 
1000 WORLD 5908 998 412 133 249 158 3209 1 750 . 1000 M 0 N DE 81185 14839 4259 2383 2703 2827 45464 10 8700 
1010 INTRA-EC 1595 260 58 79 103 3 1054 1 39 • 1010 INTRA-CE 19182 3764 858 1331 969 53 11961 10 238 
1011 EXTRA-EC 4313 736 355 54 148 155 2158 711 . 1011 EXTRA-CE 62000 11075 3402 1052 1734 2n4 33502 8461 
1020 CLASS 1 2312 150 237 44 55 1684 142 . 1020 CLASSE 1 35210 2570 1565 959 633 27300 2183 
1021 EFTA COUNTR. 329 66 16 15 12 
59 
99 101 . 1021 A E L E 4469 1356 199 159 219 
612 
1135 1401 
1030 CLASS 2 1865 587 115 9 63 463 569 . 1030 CLASSE 2 24104 8506 1768 92 832 6016 6278 
1031 ACP Jra 156 2 19 4 55 76 . 1031 ACP (~ 2037 89 287 3 72 577 1009 
1040 CLA 135 3 27 96 9 . 1040 CLASS 3 2687 70 269 2161 187 
I406JII NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WlTHIH loWl$3-77, POWER > 1 000 KW BIIT IIAX 5 000 KW 140UO NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT W1THIH 140&.53-77, POWER > 1 000 KW 81/T IIAX 5 000 KW 
IIOTEURS A COIIBUSTlON INTERNE, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1408.11 A 77 VERBRENHUNGSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 1000 BIS 5000 KW, NEU, NICIIT IN 140U1 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 133 53 
32 
29 27 24 001 FRANCE 1735 715 
735 
274 
:i 405 341 002 BELG.-LUXBG. 53 56 21 ; 6 002 BELG.-LUXBG. 766 88li 28 6 375 003 NETHERLANDS 99 13 23 4li 54 003 PAY5-BAS 2307 774 264 380 s3Ci 004 FR GERMANY 145 
7i 
30 13 004 RF ALLEMAGNE 1296 
963 5 
145 241 
005 ITALY 71 
22s 22 26 4 154 005 ITALIE 968 176 230 li 1677 006 UTD. KINGDOM 452 21 006 ROYAUME-UNI 5171 69 3011 
008 DENMARK 66 66 
13 74 
008 DANEMARK 1234 1234 
s4 69i 009 GREECE 87 
23 
009 GRECE 755 389 024 ICELAND 23 
4i 43 3Ci 70 024 ISLANDE 389 779 1oa0 425 726 028 NORWAY 205 21 028 NORVEGE 3266 276 
032 FINLAND 16 16 
2 9 
032 FINLANDE 512 512 
s:i 1Bii 036 SWITZERLAND 11 
18 7 
036 SUISSE 252 
249 
1 
038 AUSTRIA 25 
36 
038 AUTRICHE 331 77 5 
936 040 PORTUGAL 36 
119 12 
040 PORTUGAL 938 
3412 2 43 042 SPAIN 131 
14 112 
042 ESPAGNE 3457 
2327 048 YUGOSLAVIA 126 
66 
048 YOUGOSLAVIE 2481 711i 154 052 TURKEY 68 
14 
052 TURQUIE 726 7 
23i 204 MOROCCO 14 2ci 204 MAROC 247 243 16 208 ALGERIA 20 208 ALGERIE 250 7 
216 LIBYA 23 
12 
23 216 LIBYE 231 
137 
231 
220 EGYPT 12 ; 2i 220 EGYPTE 139 2 2ci 20s 288 NIGERIA 28 6 288 NIGERIA 394 169 
314 GABON 19 1 18 314 GABON 362 12 350 
352 TANZANIA 120 
1i 
1 119 352 TANZANIE 2185 
289 4 
12 2173 
390 SOUTH AFRICA 13 2 
43 84i 95 
390 AFR. DU SUD 334 41 
s21i 3 12996 1139 400 USA 984 5 400 ETAT5-UNIS 14915 249 
404 CANADA 555 
70 
305 250 404 CANADA 10272 8 
1428 
7326 2938 
476 NL LES 70 ; ; 18 476 ANTILLES NL 1428 18 9 sri 480 co lA 80 480 COLOMBIE 602 
484 VE LA 52 52 • 484 VENEZUELA 479 479 512 CHI 73 
24i ; 73 512 CHILl 973 2213 5 5 966 616 IRAN 242 
164 9 616 IRAN 2218 2516 136 632 SAUDI ARABIA 581 408 
3 
632 ARABIE SAOUD 6392 3740 22 647 U.A.EMIRATES 23 20 
1a0 
647 EMIRATS ARAB 358 338 
3328 649 OMAN 180 33 649 OMAN 3328 41i 656 SOUTH YEMEN 33 
19 14 
656 YEMEN DU SUD 411 9ci 528 662 PAKISTAN 33 
5 
662 PAKISTAN 618 
100 664 INDIA 115 22 110 664 INDE 977 234 12 871 680 THAILAND 33 
315 
11 680 THAILANDE 361 ; 33sB 115 700 INDONESIA 315 700 INDONESIE 3359 
706 SINGAPORE 35 
43 
35 706 SINGAPOUR 223 
1129 
223 
720 CHINA 61 
98 
18 
124 
720 CHINE 1460 
1os4 
331 
93i 728 SOUTH KOREA 325 1 ; 102 45 728 COREE DU SUD 2939 14 3i 910 832 732 JAPAN 46 732 JAPON 863 
35 
36 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- 06cembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 IDeutschlan~ France I ltatla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXt!Oa Nlmexe r EUR 10 Toeutschl~ France T Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXt!Oa 
1406.90 1406.90 
736 TAIWAN 32 31 1 736 T'AI-WAN 239 234 5 
800 AUSTRALIA 10 5 5 800 AUSTRALIE 202 157 45 
1000 W 0 R L D 5909 1259 756 261 703 13 1943 4 970 • 1000 M 0 N DE 83972 14285 14618 2424 8077 55 32976 8 11531 1010 INTRA-EC 1104 266 270 138 74 1 45 4 308 • 1010 INTRA..CE 14234 3870 4525 952 812 8 1022 8 3239 
1011 EXTRA-EC 4806 994 488 123 629 12 1898 664 • 1011 EXTRA..CE 69737 10415 10091 1472 7464 49 31954 8292 1020 CLASS 1 2249 143 185 30 87 12 1266 526 . 1020 CLASSE 1 36977 2193 5087 628 1192 46 22702 7129 1021 EFTA COUNTR. 316 59 65 3 44 75 70 • 1021 A E L E 5729 1028 1671 91 665 
3 
1548 726 
1030 CLASS 2 2494 851 257 92 524 632 138 . 1030 CLASSE 2 29283 8222 3867 837 5940 9252 1162 
1031 ACP !ra 192 6 21 7 
tli 
158 
. 1031 ACP (~ 3374 169 387 87 
331 
3 2728 1040 CLAS 63 44 1 . 1040 CLASS 3 1475 1137 7 
1405.11 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 1406.53-n, POWER > 5 DOll KW 1406J1 NEW COMPRESSION IGN!llON ENGINES, NOT WITHIN 1406.53-n, POWER > 5 000 KW 
MOTEURS A COMBUSTION IKTEIINE, PUISSANCE > 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.12 A n VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBmUENDUNG, LEISTUNG > 5000 KW, NEU, NICIIT IN 1406.12 81S n ENTHAL TEN 
001 FRANCE 30 
1 
30 
1 385 001 FRANCE 270 2 270 9 10 2429 004 FR GERMANY 390 3 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2507 57 
006 UTD. KINGDOM 14 11 1 680 006 ROYAUME-UNI 104 88 15 1 5226 028 NORWAY 683 3 028 NORVEGE 5244 18 030 SWEDEN 28 
39 
28 030 SUEDE 212 
465 
212 
204 MOROCCO 45 6 204 MAROC 507 42 372 REUNION 341 341 
2 
372 REUNION 4136 4136 34 400 USA 886 884 400 ETAT$-UNIS 13322 13288 452 HAITI 197 197 452 HAITI 2967 2967 
496 FR. GUIANA 293 
957 
293 496 GUYANE FR. 4462 
8474 
4462 616 IRAN 957 
16 
616 IRAN 8474 
277 647 U.A.EMIRATES 16 
114 282 
647 EMIRATS ARAB 277 
1136 2791 700 INDONESIA 396 700 INDONESIE 3927 
800 AUSTRALIA 327 
241 
327 800 AUSTRALIE 2760 
2676 
2760 
822 FR. POLYNESIA 241 822 POLYNESIE FR 2676 
1000 W 0 R L D 4909 1071 2047 93 810 20 2 1065 1 1000 M 0 N DE 52466 9610 28707 851 5551 79 11 7656 1 
1010 INTRA-EC 467 
1071 
18 47 
810 
17 2 385 • 1010 INTRA..CE 3053 
9610 
150 430 
sssi 33 11 2429 i 1011 EXTRA-EC 4442 2031 48 3 680 1 1011 EXTRA..CE 49412 28558 421 46 5227 1020 CLASS 1 1929 886 35 327 680 1 1020 CLASSE 1 21592 13309 295 2760 5227 1 1021 EFTA COUNTR. 712 31 660 1 1021 A E L E 5475 
9610 15197 
248 
2791 20 5226 1 1030 CLASS 2 2510 1071 1144 12 282 1 . 1030 CLASSE 2 27744 126 1031 ACP (63) 16 11 5 . 1031 ACP (63) 187 120 65 2 
1406.92 PARTS OF ENGINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 1406.92 PARTS OF ENGINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MOTEURS DESTINES A DES AERONEFS C1VU TEILE YON MOTOREN FUER ZMLE LUFTI'AHRZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 9 5 4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 147 32 13 33 33 8 36 5 003 NETHERLANDS 24 21 2 
1 
003 PAY$-BAS 179 106 3 38 
20 
19 
004 FR GERMANY 19 13 5 004 RF ALLEMAGNE 338 
19 
11 92 7 207 1 
005 ITALY 14 6 
2 
2 6 005 ITALIE 393 13 
49 
6 355 
39 006 UTD. KINGDOM 18 15 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 271 52 25 106 
t2 048 YUGOSLAVIA 1 048 YOUGOSLAVIE 152 125 15 
302 CAMEROON 48 t7 7 t9 3 2 302 CAMEROUN 121 to3 121 121 99 21 243 46 112 400 USA 400 ETATS-UNIS 1305 560 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 713 35 1 8 669 640 BAHRAIN 1 
4 
1 640 BAHREIN 331 
13 
10 321 
664 INDIA 4 664 INDE 157 69 75 
1000 W 0 R L D 287 88 14 68 10 88 1 • 1000 M 0 N DE 5962 760 1124 875 288 54 2817 98 146 
1010 INTRA-EC 103 47 
14 
38 4 14 i • 1010 INTRA..CE 1494 223 75 252 170 18 710 43 5 1011 EXTRA-EC 165 40 31 7 72 • 1011 EXTRA..CE 4457 537 1049 413 118 38 2107 54 141 1020 CLASS 1 90 38 10 20 3 18 1 . 1020 CLASSE 1 2792 434 706 167 100 21 1173 50 141 1021 EFTA COUNTR. 26 18 2 
3 
5 1 • 1021 A E L E 353 119 36 1 1 
17 
163 4 29 
1030 CLASS 2 44 2 4 10 25 . 1030 CLASSE 2 1495 87 342 240 18 787 4 
1031 ACP (63a 7 2 3 2 . 1031 ACP (~ 374 28 196 13 18 16 99 4 1040 CLASS 30 1 29 • 1040 CLASS 3 168 16 6 146 
1406.96 PARTS OF ENGINES FOR UIUTARY AIRCRAFT 1406.96 PARTS OF ENGINES FOR MIUTARY AIRCRAFT 
PARTIES ET PlECES DETACHEES DE MOTEURS POUR AERODYNE$ AUTRES QUE AERONEFS CIVU TELE YON MOTOREN FUER LUFTI'AHRZEUGE, AUSGlJYUUFTI'AHRZEUGE 
001 FRANCE 17 1 10 1 5 001 FRANCE 616 12 82 101 10 411 00 003 NETHERLANDS 18 1 
1 
17 003 PAY$-BAS 279 22 1 
46 
3 163 
004 FR GERMANY 40 7 32 004 RF ALLEMAGNE 858 30 1 709 72 005 ITALY 4 
1 1 
4 005 ITALIE 341 
12 1798 320 3 341 4 44 006 UTD. KINGDOM 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 2181 
124 030 SWEDEN 6 3 1 030 SUEDE 778 36 566 52 032 FINLAND 2 2 032 FINLANDE 456 453 3 
048 YUGOSLAVIA 15 
14 
15 048 YOUGOSLAVIE 1041 
t40 
1041 
328 BURUNDI 14 
1 IS 328 BURUNDI 140 38 665 44 400 USA 111 95 400 ETAT$-UNIS 850 103 
647 U.A.EMIRATES 10 10 647 EMIRATS ARAB 178 3 1 173 1 
664 INDIA 5 4 1 664 INDE 383 59 
1 
324 
706 SINGAPORE 5 5 706 SINGAPOUR 243 7 235 
1000 W 0 R L D 304 2 168 8 126 2 • 1000 M 0 N DE 9500 65 2514 1109 22 5431 18 341 
1010 INTRA-EC 92 2 23 3 63 1 • 1010 INTRA..CE 4475 45 1958 473 18 1757 18 206 1011 EXTRA-EC 212 144 3 64 1 • 1011 EXTRA..CE 5025 20 555 637 4 3674 135 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXcloo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXcloo 
I@IJI 1406.96 
1020 CLASS 1 141 98 2 40 1 . 1020 CLASSE 1 3460 3 159 6f1 1 2554 132 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 1 4 1 . 1021 A E L E 1374 3 54 566 
3 
662 89 
1030 CLASS 2 68 47 21 . 1030 CLASSE 2 1446 17 396 25 1002 3 
1031 ACP (63a 30 29 1 . 1031 ACP (~ 321 7 237 13 3 61 
1040 CLASS 3 3 . 1040 CLASS 3 119 119 
1406.91 PARTS Of SPARK IGNI110N ENGINES, EXCEPT FOR AIRCRAFT 1406.91 PARTS Of SPARK IGNI110N ENGINES, EXCEPT FOR AIRCRAFT 
PARnES ET PIECES OETACHEES POUR IIOTEURS A EXPLOSION, EXCL POUR IIOTEURS O'AEROOYNES TEILE FUER VERBRENNUNGSIIOTOREN 11fT FREIIDZUENOUNG, AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 10443 5029 
5429 
3683 894 41 778 18 001 FRANCE 104896 54456 
13904 
39875 3787 550 6167 1 59 1 
002 BELG.-LUXBG. 7602 1463 251 301 
265 
158 
1 s4 002 BELG.-LUXBG. 41563 21108 3108 1741 3883 1687 1 9 5 003 NETHERLANDS 3633 1029 2020 160 
946 
294 
11 
003 PAYS-BAS 28728 11189 7636 2676 
7268 
3071 4 269 
25 004 FR GERMANY 11738 
1221 
6476 2528 469 1133 6 169 004 RF ALLEMAGNE 110403 
41157 
45891 36187 3277 17573 67 115 
005 ITALY 2782 1283 
2698 
5 75 198 
10 3 
005 ITALIE 56379 12144 
26949 
146 795 2135 
284 
2 
006 UTD. KINGDOM 13634 5893 4273 591 158 
s4 006 ROY AUME-UNI 130355 62288 33225 6250 1289 1112 70 007 IRELAND 165 40 12 12 17 8 1 007 lALANDE 2455 875 159 138 168 3 13 008 DENMARK 933 133 31 24 140 596 
1 
008 DANEMARK 6621 2574 375 447 823 83 2306 
24 009 GREECE 977 662 53 164 25 26 46 009 GRECE 7370 3373 748 2313 84 72 756 
024 ICELAND 6 2 
26 
3 
3 6 1 3 024 ISLANDE 152 38 1 64 37 3 39 7 028 NORWAY 156 45 16 57 028 NORVEGE 2568 876 422 241 125 798 69 
030 SWEDEN 13910 8955 2153 206 17 131 2420 28 030 SUEDE 103265 74878 9051 3627 147 955 14397 
3 
210 
032 FINLAND 377 144 97 59 2 2 72 1 
100 
032 FINLANDE 5552 2514 810 1161 36 24 958 46 
036 SWITZERLAND 855 255 296 160 24 1 16 3 036 SUISSE 8971 3754 2535 1937 128 51 447 18 101 
038 AUSTRIA 5792 5321 373 73 2 2 21 038 AUTRICHE 60738 57071 1229 1780 92 32 531 3 
040 PORTUGAL 577 87 355 71 
4 
2 62 
1 
040 PORTUGAL 9646 2325 5131 1136 25 2 1027 
1 042 SPAIN 2538 809 877 616 3 228 042 ESPAGNE 24913 6904 11145 5139 80 33 1611 
048 MALTA 21 
234 
2 9 
1 21 
10 
sO 048 MALTE 381 24 24 162 71 1 170 048 YUGOSLAVIA 614 46 255 7 048 YOUGOSLAVIE 14304 7100 1044 5409 407 221 52 
052 TURKEY 437 80 42 208 
1 
3 104 052 TUROUIE 7582 2556 1274 2443 3 33 1253 
058 SOVIET UNION 73 35 3 2 32 058 U.R.S.S. 2906 1099 595 88 49 1075 
1 058 GERMAN DEM.R 9 
15 
5 3 1 
10 
058 RD.ALLEMANDE 120 
480 
72 17 30 
25 190 060 POLAND 86 11 50 060 POLOGNE 1665 361 607 
5 
2 
062 CZECHOSLOVAK 94 71 20 2 
1 
1 062 TCHECOSLOVAQ 3045 2697 289 29 25 
064 HUNGARY 69 57 2 8 1 6 064 HONGRIE 2520 2259 40 181 21 19 59 066 ROMANIA 99 2 82 9 14 066 ROUMANIE 1458 186 1132 62 17 068 BULGARIA 25 2 1 8 068 BULGARIE 490 75 21 192 202 
070 ALBANIA 4 
25 9 
4 
3 
070 ALBANIE 110 
390 
1 106 
2 2 
3 
202 CANARY ISLES 51 14 202 CANARIES 772 140 184 46 
204 MOROCCO 341 24 268 28 21 204 MAROC 4808 391 3613 444 4 8 148 
205 CEUTA & MELI 13 12 
1o65 
1 35 3 1 205 CEUTA & MELI 192 158 16583 34 554 636 12 208 ALGERIA 2204 907 193 
12 
208 ALGERIE 29504 8720 2996 3 212 TUNISIA 481 59 340 70 
1 
212 TUNISIE 6582 679 4879 821 
9 
1 201 1 
216 LIBYA 1232 9 1148 67 7 216 LIBYE 16750 138 16096 348 6 153 
2 220 EGYPT 548 115 226 153 4 50 220 EGYPTE 7568 2162 3271 1564 19 122 428 
224 SUDAN 47 1 10 12 24 224 SOUDAN 566 27 136 121 3 6 273 
228 MAURITANIA 29 28 1 228 MAURITANIE 540 1 516 19 4 
3 232 MALl 134 130 4 
1 
232 MALl 2505 13 2383 106 36 236 UPPER VOLTA 35 33 1 
10 
236 HAUTE-VOLTA 646 4 578 28 
149 240 NIGER 21 11 
1 
240 NIGER 359 190 20 
244 CHAD 7 6 
1 
244 TCHAD 168 
11 
146 22 
2 2 3 7 248 SENEGAL 92 91 248 SENEGAL 1166 1136 5 
260 GUINEA 9 9 
1 4 
260 GUINEE 192 
5 
178 
27 
12 2 
264 SIERRA LEONE 6 
10 
1 
1 
264 SIERRA LEONE 128 18 
4 3 
78 
1 268 LIBERIA 25 8 6 6 268 LIBERIA 147 15 97 2 25 272 IVORY COAST 134 5 121 1 
2 
1 272 COTE IVOIRE 2393 159 2126 92 1 1 12 2 
276 GHANA 29 3 10 4 10 276 GHANA 594 85 168 74 3 52 211 1 
280 TOGO 31 30 1 280 TOGO 581 6 541 14 
284 BENIN 53 38 53 66 12 76 284 BENIN 898 4 894 658 63 19 1212 i 288 NIG 895 709 
1 
288 NIGERIA 14449 1106 11384 
302 ON 83 11 68 2 1 302 CAMEROUN 1515 237 1190 40 4 7 27 10 
306 AFRIC. 9 
2 
9 
1 1 
306 R.CENTRAFRIC 295 8 284 3 
5 19 314 G 20 16 314 GABON 565 87 414 40 
1 318 CONGO 27 1 25 
2 12 
1 318 CONGO 797 32 736 16 
11 
12 
322 ZAIRE 48 2 31 
2 
1 322 ZAIRE 1138 101 614 64 307 41 
324 RWANDA 7 4 1 
1 
324 RWANDA 117 3 57 13 25 16 3 
328 BURUNDI 47 1 45 
13 
328 BURUNDI 465 22 416 1 26 
119 329 ST. HELENA 13 
15 10 7 1 1 
329 STE-HELENE 124 
400 333 5 17 36 330 ANGOLA 42 8 330 ANGOLA 971 92 3 3 334 ETHIOPIA 85 5 7 65 334 ETHIOPIE 688 63 118 369 1 
2 
134 
338 DJIBOUTI 153 1 152 338 DJIBOUTI 2361 1 17 2340 1 
5 342 SOMALIA 42 
10 45 
42 
10 
342 SOMALIE 188 
190 643 182 1 3 3 348 KENYA 80 7 348 KENYA 1442 116 1 486 350 UGANDA 16 2 1 8 
9 
5 
2 6 
350 OUGANDA 352 21 11 261 33 1 59 11 352 TANZANIA 44 1 2 4 20 352 TANZANIE 525 10 25 89 267 89 
355 SEYCHELLES 7 5 2 355 SEYCHELLES 244 
5 
114 4 
10 
126 
370 MADAGASCAR 18 18 
2 
370 MADAGASCAR 507 485 2 
1 
5 
372 REUNION 61 
1 
59 8 372 REUNION 1090 19 975 90 5 373 MAURITIUS 12 3 
1 
373 MAURICE 162 39 58 10 
2 
1 54 
378 ZAMBIA 23 
3 
6 
4 
16 378 ZAMBIE 472 1 100 26 3 340 
382 ZIMBABWE 26 12 2 5 382 ZIMBABWE 503 89 236 37 6 9 126 1 386 MALAWI 21 
244 
3 
145 2 2 
18 386 MALAWI 300 19 37 2 
11 53 241 390 SOUTH AFRICA 621 30 198 390 AFR. DU SUD 8885 2680 803 1964 3374 
2i 12 400 USA 16408 3854 2875 8118 36 24 1501 400 ETAT5-UNIS 266753 188345 11652 43400 436 394 22493 
404 CANADA 724 383 25 147 40 30 99 
12 
404 CANADA 8267 4180 251 1159 758 477 1443 1 
406 GREENLAND 13 1 406 GROENLAND 459 26 433 
37 
38 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dtlcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo Nimexe I EUR 10 feutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
I4IIUII I4IIUII 
412 MEXICO 8079 396 7098 573 12 412 MEXIQUE 34425 2906 28305 2879 33 302 
416 GUATEMALA 25 4 1 1 19 416 GUATEMALA 501 85 28 21 367 
424 HONDURAS 8 
3 
1 1 6 424 HONDURAS 188 9 30 28 121 
428 EL SALVADOR 15 1 3 8 428 EL SALVADOR 246 56 8 43 139 
432 NICARAGUA 22 1 20 
4 
1 432 NICARAGUA 235 8 166 59 
61 
436 COSTA RICA 20 8 
3 i 8 436 COSTA RICA 399 156 9 32 2 
175 
442 PANAMA 8 
27 
4 442 PANAMA 239 7 102 16 80 
446 CUBA 42 
25 
14 1 446 CUBA 653 21 26 409 122 75 
450 WEST INDIES 27 i 2 450 INDES OCCID. 297 227 
1 18 51 
452 HAITI 7 6 
4 i 452 HAITI 148 8 
87 5 56 
17 456 DOMINICAN R. 14 i 9 456 REP.DOMINIC. 265 
160 76 4 
458 GUADELOUPE 25 24 i 458 GUADELOUPE 345 
27 315 3 
462 MARTINIQUE 26 27 
14 
462 MARTINIQUE 488 10 456 22 365 464 JAMAICA 15 1 464 JAMAIQUE 395 7 21 2 
472 TRINIDAD, TOB 19 
96 
1 
42 
18 m t~~b~~E TOB 454 5 21 804 428 480 COLOMBIA 201 51 
20 
12 2544 612 965 
1730 
163 
484 VENEZUELA 450 204 103 98 17 484 VENEZUELA 6453 1342 1452 1574 355 
488 GUYANA 7 7 488 GUYANA 241 
10 
8 i 233 492 SURINAM 2 8 2 492 SURINAM 114 224 
18 85 
496 FR. GUIANA 8 20 4 62 496 GUYANE FR. 
224 
469 94 2 1165 500 ECUADOR 89 3 500 EQUATEUR 1777 47 2 504 PERU 28 7 2 6 i 13 504 PEROU 453 88 26 
101 
6 
236 i 508 BRAZIL 602 400 38 160 3 508 BRESIL 9936 4441 591 4770 127 
512 CHILE 114 26 28 54 i 6 512 CHILl 1630 615 349 
518 
3 76 
148 
524 URUGUAY 13 5 2 3 
2 
2 524 URUGUAY 348 112 54 55 48 
528 ARGENTINA 367 163 53 147 i 2 i 528 ARGENTINE 4121 1321 722 
2031 39 8 8 600 CYPRUS 56 20 4 13 6 11 600 CHYPRE 735 346 63 99 17 2 202 604 LEBANON 89 20 32 25 8 4 604 LIBAN 891 213 398 208 2 70 608 SYRIA 427 115 145 42 
2 
19 106 608 SYRIE 3897 1994 949 452 18 482 
612 IRAQ 353 234 29 58 2 28 612 IRAQ 7137 4089 462 1403 17 11 1155 23 616 IRAN 555 195 37 98 
12 2 225 616 IRAN 10428 4294 792 
1683 42 1 3593 
624 ISRAEL 349 46 80 81 128 624 ISRAEL 5726 632 1299 2658 33 25 679 
628 JORDAN 100 80 6 5 
5 i 9 628 JORDANIE 1253 
607 112 85 
94 
2 447 
2 632 SAUDI ARABIA 99 14 28 35 16 632 ARABIE SAOUD 2425 358 569 793 6 603 
636 KUWAIT 39 22 4 5 8 636 KOWEIT 1141 672 77 109 3 i 280 640 BAHRAIN 8 1 i 1 i i 6 640 BAHREIN 299 10 2 
152 8 126 
644 QATAR 8 
6 
1 4 644 QATAR 245 16 17 33 67 5 107 5 647 U.A.EMIRATES 72 14 10 2 1 39 647 EMIRATS ARAB 1563 168 330 146 62 22 850 
649 OMAN 17 2 1 1 13 649 OMAN 461 10 26 17 56 6 346 
652 NORTH YEMEN 17 6 6 5 652 YEMEN DU NRD 329 7 104 101 117 
656 SOUTH YEMEN 2 
3 
1 1 656 YEMEN DU SUD 122 3 4 32 83 
660 AFGHANISTAN 44 
s7 
41 660 AFGHANISTAN 579 42 
4 
19 518 
662 PAKISTAN 85 11 
5 i 3 17 662 PAKISTAN 1028 
213 534 
22 658 277 664 INDIA 241 29 177 26 664 INDE 5542 1466 277 2453 666 26 666 BANGLADESH 7 
4 1i i i 7 666 BANGLA DESH 173 3 77 
10 
29 
134 
669 SRI LANKA 31 14 669 SRI LANKA 310 35 6 24 
163 
9 660 THAILAND 71 29 14 21 1 12 660 THAILANDE 1517 735 221 340 15 173 
700 INDONESIA 52 25 3 
5 
24 29 700 INDONESIE 2280 890 50 
16 1304 5 15 
701 MALAYSIA 68 31 3 
7 
701 MALAYSIA 1754 780 68 92 11 803 
703 BRUNEI 7 
79 11 27 63 703 BRUNEI 
401 
2273 18i 
6 395 
1384 706 SINGAPORE 181 1 706 SINGAPOUR 4439 584 17 
708 PHILIPPINES 15 3 8 3 6 3 708 PHILIPPINES 405 
125 11 69 108 
14 
92 
720 CHINA 23 1 
13 
10 4 720 CHINE 921 13 199 5 569 121 
728 SOUTH KOREA 160 142 3 1 1 . 728 COREE DU SUD 2797 2420 78 206 25 2 
68 
5 732 JAPAN 62 24 2 17 1 18 732 JAPON 2702 1628 .. 38 454 16 559 
736 TAIWAN 56 14 23 10 
2 2 
9 736 T'AI-WAN 988 271 392 186 2 44 137 740 HONG KONG 68 3 1 10 50 740 HONG-KONG 1848 135 12" 360 10 1287 i 4 BOO AUSTRALIA 4240 3771 81 296 6 20 66 BOO AUSTRALIE 36140 25355 2309 6243 197 291 1740 
801 PAPUA N.GUIN 4 
5 3 7 s3 4 801 PAPOU-N.GUIN 
144 
1s0 s4 1oi 505 144 804 NEW ZEALAND 122 54 804 NOUV.ZELANDE 1404 594 
809 N. CALEDONIA 12 2 10 
6 
809 N. CALEDONIE 199 23 164 8 4 
10 8 622 FR. POLYNESIA 15 9 
6 
822 POL YNESIE FA 287 26 162 81 
958 NOT DETERMIN 6 958 NON DETERMIN 117 117 
1000 W 0 R L D 121004 43590 39628 22811 3322 1367 9755 28 314 189 1000 M 0 N DE 1300933 635226 271626 228094 28894 15227 113517 407 1636 306 
1010 INTRA-EC 52105 15470 19577 9520 2917 1043 3287 26 254 11 1010 INTRA..CE 488769 197020 114082 111692 20266 9952 34807 371 549 30 
1011 EXTRA·EC 68873 28120 20052 13290 408 317 6468 2 60 158 1011 EXTRA..CE 811970 438206 163545 116370 8628 5159 78711 36 1087 228 
1020 CLASS 1 47461 24212 7282 10406 190 249 4931 41 150 1020 CLASSE 1 562360 380379 47808 76438 2540 2882 51671 25 464 153 
1021 EFTA COUNTR. 21675 14810 3300 587 49 145 2648 
2 
36 100 1021 A E L E 190889 141456 19178 9946 465 1192 18197 3 351 101 
1030 CLASS 2 20885 3725 12639 2771 186 68 1473 19 2 1030 CLASSE 2 235660 50994 113000 38237 5232 2237 25314 11 619 16 
1031 ACP (63a 2409 98 1517 424 41 18 303 2 6 . 1031 ACP (~ 39949 2411 25739 5310 303 482 5569 11 124 59 1040 CLASS 525 163 130 113 29 1 63 6 1040 CLASS 3 13947 6832 2737 1695 855 39 1727 3 
1«19 PARTS OF COIIPRESSJON IGNITION ENGINES 1406.99 PARTS OF COIIPRESSION IGNITION EHGIN£5 
PARTIES ET PIECES OETACHEES P. IIOTEURS A COIIBUSTION IKTERNE TEILE FUER YERBRENIIUNGSIIOTOREH lilT SElBSTZUEHOUNG 
001 FRANCE 31105 15912 
616 
10755 1070 316 2666 3 183 001 FRANCE 142734 78507 5322 
24823 9315 6441 20498 151 2999 
002 BELG.-LUXBG. 4675 1572 218 1185 
624 
963 2 119 002 BELG.-LUXBG. 57066 18523 2037 8988 5238 
20474 91 1631 i 003 NETHERLANDS 13730 11192 204 162 
20Si 
1152 2 394 
3 
003 PAY$-BAS 87809 56103 4758 2627 
13712 
12267 22 6793 
004 FA GERMANY 10015 3638 701 295 2122 118 1087 004 RF ALLEMAGNE 134234 
52230 
71420 8946 3322 17089 5932 13787 26 
005 ITALY 8604 3598 3247 
593 
329 100 1176 42 110 2 005 ITALIE 96755 20253 6968 
3863 2342 12678 2373 3008 8 
006 UTD. KINGDOM 85455 82292 1238 734 291 
200 
28 269 10 006 ROYAUME-UNI 162250 128128 9648 8568 4059 3616 
424 4437 18 
007 IRELAND 257 24 4 3 16 
1i 
4 007 lALANDE 4679 399 133 103 244 15 10 
169 
008 DENMARK 5058 3853 294 151 321 428 
93 
008 DANEMARK 30354 22836 1338 442 1548 273 3907 
2224 009 GREECE 1937 760 99 479 198 30 278 009 GRECE 27602 10292 2046 5777 3053 465 3745 
Januar - Dezember 1985 Export 
Bestimmung 
Destination l Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU 1----r-----,.------,------.---.------r----r-----r---r-----l Destination 
Nlmexe r EUR 10 -p;ulschi;.df France T ltalla T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Eli>.OOo Nimexe r EUR 10 ~utschlanl France T Halla T Nederland T Belg.-Lux.T 
l4ll6.99 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
205 CEUTA & MELI 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALl 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISS. 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTR.AFRIC. 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA . 
355 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
375 COMOROS 
378 ZAMBIA 
382 ZIMBABWE 
366 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
408 $.PIERRE, MIQ 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
448 CUBA 
450 WEST INDIES 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
79 
36 
1096 
13359 
1805 
1528 
22201 
600 
2538 
24 
132 
3679 
8738 
877 
58 
912 
73 
485 
101 
1290 
9 
94 
614 
24 
3798 
1180 
349 
1380 
163 
84 
78 
71 
65 
31 
12 
128 
II 
12 
99 
67 
277 
151 
84 
38 
39 
598 
144 
34 
171 
105 
222 
II 
II 
106 
159 
268 
39 
178 
13 
81 
32 
149 
136 
83 
41 
6 
113 
47 
20 
3239 
23594 
983 
101 
4 
4177 
56 
32 
37 
22 
30 
40 
96 
353 
19 
346 
8 
14 
3oS 
6573 
750 
1061 
21961 
123 
877 
I 
4 
2116 
1443 
396 
IsS 
61 
456 
53 
105 
3 
24 
105 
23 
2940 
423 
127 
726 
25 
37 
2 
2 
4 
7 
I 
6 
8 
18 
63 
9 
22 
2 
I 
105 
7 
6 
41 
I 
17 
1 
29 
6 
I 
2 
31 
2 
7 
18 
18 
9 
9 
1785 
13545 
423 
1 
143 
1 
6 
7 
I 
15 
22 
23 
I 
1. 
65 
709 
315 
63 
10 
149 
509 
2 
117 
138 
74 
45 
I 
I 
5 
17 
114 
I 
476 
133 
22 
163 
7. 
72 
34 
67 
60 
29 
2 
92 
I 
35 
4 
5 
117 
31 
36 
251 
124 
27 
97 
98 
40 
I 
3 
31 
9 
24 
4 
9 
I 
I 
2 
20 
107 
82 
17 
6 
6 
2 
I 
41 
602 
22 
3 
459 
5 
1 
1 
7 
39 
225 
20 
75 
23 
139 
35 
26 
162 
34 
927 
3731 
45 
34 
132 
2 
19 
9 
6 
5 
10 
28 
223 
72 
133 
54 
35 
11 
I 
I 
2 
2 
I 
9 
3 
I 
I 
I 
1 
n 
10 
1 
2 
3 
II 
8 
. 3 
2 
63 
240 
9 
13 
6 
31 
10 
1 
6 
loS 
977 
126 
3 
I 
222 
12 
271 
147 
28 
49 
27 
92 
156 
2 
41 
75 
38 
10 
4 
70 
7 
2 
24 
I 
11 
29 
4 
456 
6 
52 
8 
1 
5 
3 
1 
I 
I 
55 
9 
6 
2 
IS 
I 
25 
2 
10 
1 
8 
2 
2 
3 
6 
14 
3 
9 
5 
12 
59 
391 
43 
3 
18 
I 
36 
14 
113 
2 
1 
7 
4 
14 
12 
7 
15 
34 
1 
20 
9 
225 
1 
1 
I 
2 
14 
23 
1 
8 
9 
1 
21 
3 
11 
3 
I 
I 
I 
3 
2 
139 
I 
3 
1 
I 
4 
3 
10 
3 
1 
3 
2 
76 
92 
5 
43 
5 
259 
5297 
364 
78 
157 
171 
739 
19 
37 
80 
3359 
13 
6 
436 
2 
7 
I 
1157 
1 
17 
320 
130 
73 
50 
314 
82 
6 
2 
1 
3 
6 
4 
43 
40 
fl 
53 
1 
132 
2 
4 
I 
4 
1 
34 
78 
1 
24 
116 
3 
31 
20 
87 
5 
15 
92 
15 
17 
1165 
7642 
314 
3400 
55 
32 
20 
15 
10 
20 
26 
44 
18 
6 
5 
sO 
I 
I 
21 
4 
9 
31 
158 
504 
110 
125 
2 
24 
61 
2 
13 
344 
19 
114 
14 
73 
6 
15 
13 
4 
1 
22 
3 
62 
6 
1 
112 
I 
I 
I 
14 
2 
I 
2 
7 
322 
45 
101 
9 
4 
II 
1 
1405.99 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
2 = ~~lffi'I~HE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
1 g~~ f8N8~~LAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.AllEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
7 ~ ~g~~~~~IE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
1 ~gg ~~~I~~~ MELI 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALl 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
247 CAP-VERT 
248 SENEGAL 
252 GAMBlE 
257 GUINEE-BISS. 
280 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
1 ~~~ ~~~~0 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
375 COMORES 
378 ZAMBIE 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
2 ~ ~t~r~~~~~D 
I 404 CANADA 
406 GROENLAND 
408 S.PIERRE, MIQ 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
448 CUBA 
450 INDES OCCID. 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
1870 
1294 
19772 
74055 
18176 
16327 
46265 
13827 
34856 
691 
2390 
47374 
82353 
18219 
729 
19019 
2203 
9992 
3237 
5434 
279 
2702 
9029 
314 
43505 
11737 
10429 
22577 
4176 
3154 
2028 
1897 
1695 
967 
282 
2710 
253 
309 
1763 
1435 
4538 
3827 
2517 
936 
1489 
15013 
5114 
1136 
4843 
3389 
6356 
132 
298 
3289 
2945 
6330 
1133 
5958 
291 
2429 
828 
3153 
2991 
1734 
921 
396 
2254 
1480 
210 
37894 
200456 
24161 
2811 
240 
40931 
1037 
625 
724 
513 
533 
816 
2213 
7259 
559 
4055 
249 
650 
26 
7816 
47788 
11759 
10470 
43219 
3414 
14354 
38 
183 
24479 
19405 
6454 
4564 
1797 
9104 
2332 
1632 
122 
880 
1853 
298 
21808 
4291 
4101 
11979 
561 
15 
603 
65 
13 
28 
128 
200 
24 
128 
210 
404 
1068 
386 
667 
75 
44 
4328 
203 
Ill 
508 
35 
879 
26 
II 
843 
280 
24 
102 
2068 
114 
250 
27 
685 
853 
13 
13 
200 
193 
5 
18956 
70540 
10673 
8 
17 
2676 
95 
lo4 
192 
25 
318 
586 
1100 
25 
3 
21 
42 
5 
1720 
4154 
1796 
746 
342 
4175 
10661 
10 
175 
5599 
6657 
2481 
7 
1734 
174 
27 
2 
213 
449 
3293 
15 
13549 
3033 
692 
2231 
305 
2808 
1293 
1777 
1503 
919 
51 
2329 
36 
6 
993 
123 
41 
2745 
9 
775 
1372 
3751 
4684 
1018 
3625 
3180 
1171 
24 
87 
1070 
772 
1223 
122 
141 
8 
14 
79 
626 
2058 
1685 
321 
348 
146 
102 
21 
1218 
6934 
660 
200 
3127 
1 
IsS 
98 
35 
268 
1035 
2903 
22 
482 
635 
283 
1550 
586 
945 
1956 
8 
467 
8407 
30214 
1610 
224 
4501 
92 
668 
314 
161 
126 
210 
353 
3300 
1346 
3414 
1171 
486 
266 
30 
16 
6 
2 
40 
18 
2 
159 
16 
15 
116 
31 
22 
2 
1511 
90 
7 
78 
115 
159 
49 
31 
53 
901 
5017 
346 
240 
73 
533 
16 
126 
4 
18 
12 
2 
208 
21 
2382 
21328 
1182 
6 
796 
21 
68 
37 
2 
31 
79 
2765 
2 
2 
146 
4 
1742 
1141 
277 
438 
338 
1240 
1762 
23 
344 
1735 
927 
148 
72 
548 
69 
85 
288 
6 
343 
214 
163 
1414 
98 
947 
464 
18 
20 
39 
3 
70 
48 
6 
17 
62 
22 
514 
182 
147 
9 
619 
34 
410 
21 
62 
67 
189 
107 
39 
21 
100 
180 
18 
266 
97 
II 
12 
211 
275 
1028 
6721 
1229 
6 
429 
I 
2 
I 
2 
82 
23 
456 
281 
2 
982 
23 
27 
226 
103 
410 
258 
143 
236 
510 
35 
954 
403 
5703 
s:i 
8 
21 
69 
327 
782 
82 
184 
235 
10 
46 
10 
5 
23 
4 
151 
472 
129 
2 
34 
22 
97 
7 
73 
12 
3985 
20 
70 
42 
34 
63 
13 
26 
249 
35 
41 
87 
27 
1676 
1136 
61 
7 
Janvier - D~cembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark j "Elll\OOo 
619 
280 
3459 
13519 
2822 
1782 
1562 
3273 
4309 
542 
657 
2012 
24111 
200 
183 
5170 
70 
107 
66 
2947 
15 
445 
2886 
3771 
1039 
1788 
5494 
2021 
81 
48 
17 
15 
54 
155 
156 
178 
856 
407 
234 
1640 
12 
49 
4226 
65 
149 
25 
99 
12 
32 
1048 
842 
24 
535 
3263 
65 
1385 
436 
1447 
141 
7 
563 
48 
1649 
615 
136 
12325 
85933 
8375 
2 
33472 
919 
623 
370 
282 
326 
409 
651 
1630 
526 
153 
178 
2899 
28 
96 
4 
6 
mxi 
283 
386 
979 
4327 
3816 
801 
987 
63 
544 
1298 
70 
529 
4186 
629 
1623 
243 
2449 
I 
I 
220 
454 
16 
306 
103 
I 
37 
532 
149 
520 
329 
I 
I 
115 
11 
16 
10 
10 
14 
2021 
35 
21 
9 
481 
31 
1 
1 
44 
9 
3 
7 
83 
18 
41 
3 
3 
3 
5 
309 
6131 
1621 
2803 
4o8 
172 
448 
4 
5 
5 
2 
7 
j 
5 
3 
33 
77 
39 
40 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination 
Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMIJo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita if a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOIJo 
1408.99 1406.99 
456 DOMINICAN R. 20 6 3 4 1 6 456 REP.DOMINIC. 445 169 56 100 12 107 1 
457 VIRGIN ISLES 2 
1 a6 2 457 ILES VIERGES 112 43 2923 5 1 2 109 2 456 GUADELOUPE 88 1 458 GUADELOUPE 2997 4 20 
5 ~ ~'j_~r~~to8tRB 12 s5 1 12 ~ ~'iW1~to8tRB 620 15 1786 15 5 615 56 
7 
1814 5 8 
463 CAYMAN ISLES 7 
4 1 1 
463 ILES CAYMAN 232 3 
91 
3 226 
17 464 JAMAICA 21 15 464 JAMAIQUE 617 97 12 400 
465 ST LUCIA 6 6 465 SAINTE-LUCIE 304 3 1 297 3 
467 ST VINCENT 11 
3 2 
11 467 ST-VINCENT 454 18 
2 12 59 
436 
7 469 BARBADOS 23 18 
1 
469 LA BARBADE 699 198 421 
472 TRINIDAD, TOB 17 3 4 9 472 TRINIDAD, TOB 499 78 1 98 262 60 
473 GRENADA 24 45 1 2 1 23 25 473 GRENADA 387 1113 58 17 1 26 385 1 476 NL ANTILLES 142 54 15 476 ANTILLES NL 2635 751 311 359 
480 COLOMBIA 135 30 34 5 9 
5 
56 1 480 COLOMBIE 3366 698 592 321 402 
137 
1316 
7 
37 
464 VENEZUELA 382 91 49 83 1 148 5 484 VENEZUELA 7605 2625 655 1793 46 2103 239 
488 GUYANA 18 3 15 488 GUYANA 742 5 4 
2 
102 
2 
631 
13 492 SURINAM 14 
151 
7 7 492 SURINAM 776 16 
1884 
146 597 
496 FR. GUIANA 152 
151 8 
1 43 496 GUYANE FR. 1898 1 202 12 1oo:i 1 500 R 209 4 3 
3 
500 EQUATEUR 4301 2816 211 57 12 
504 230 81 23 13 8 30 102 504 PEROU 5543 2307 541 444 348 441 1836 67 508 L 1309 197 8 280 39 244 511 508 BRESIL 16762 6021 258 1550 644 3021 4827 
512 263 138 9 8 11 97 2 512 CHILl 7387 3707 327 206 130 5 2836 176 
516 BOLIVIA 13 8 1 4 516 BOLIVIE 320 142 24 9 143 2 
520 PARAGUAY 46 43 2 
3 3 
1 
14 
520 PARAGUAY 537 499 24 4 
61 14 
10 
281 524 URUGUAY 119 35 4 60 524 URUGUAY 1692 775 205 81 275 528 ARGENTINA 977 197 372 370 26 4 8 528 ARGENTINE 13438 4215 4440 3922 347 28 221 263 
529 FALKLAND IS. 2 
25 2 8 5 
2 
1 1 
529 fl. FALKLAND 154 
so:i 36 68 111 8 154 36 1 600 CYPRUS 112 
2 
70 600 CHYPRE 1616 853 
604 LEBANON 127 37 8 29 33 18 
s:i 604 LIBAN 1497 679 127 227 45 46 363 10 608 SYRIA 687 207 53 59 42 3 270 608 SYRIE 7239 3851 263 854 38 132 2081 20 
6 612 IRAQ 1248 885 64 108 36 9 126 20 612 IRAQ 26920 19983 994 1981 685 237 2280 754 
616 IRAN 10848 4921 6 283 18 28 5568 4 616 IRAN 107512 52091 190 5006 853 575 48517 280 
624 ISRAEL 356 86 22 67 29 3 141 8 624 ISRAEL 6207 1978 534 729 433 74 2202 257 
628 JORDAN 255 144 8 14 86 9 80 10 1 628 JORDANIE 4881 2557 175 267 23 297 1538 24 10 632 SAUDI ARABIA 1370 725 67 50 69 368 632 ARABIE SAOUD 36352 19021 3834 1237 1880 2078 8004 288 
636 KUWAIT 207 59 1 1 26 5 114 1 638 KOWEIT 4370 1426 33 31 525 101 2233 21 
640 BAHRAIN 53 4 2 1 4 1 33 8 640 BAHREIN 1418 187 170 111 126 43 642 139 
644 QATAR 67 12 6 1 1 3 44 ., 
21 
644 QATAR 1590 499 129 41 20 81 813 7 
1 647 U.A.EMIRATES 480 109 15 12 47 15 261 647 EMIRATS ARAB 13288 4786 567 363 1376 419 5136 640 
649 OMAN 206 66 1 2 8 2 127 649 OMAN 7154 1433 22 61 37 122 5477 2 
652 NORTH YEMEN 33 6 3 10 3 11 652 YEMEN DU NRD 1106 289 58 393 105 4 239 18 
656 SOUTH YEMEN 95 68 1 13 2 
7 
11 
1 
656 YEMEN DU SUD 2026 1540 35 83 43 5 317 3 
660 AFGHANISTAN 76 7 
225 1872 2 
61 660 AFGHANISTAN 599 117 
8108 
23 
113 
2 457 
24 662 PAKISTAN 2585 32 4 449 1 662 PAKISTAN 22376 945 10487 118 2581 
664 INDIA 2232 1466 150 17 14 15 552 18 664 INDE 30021 9370 1379 757 350 237 17066 862 
666 BANGLADESH 234 95 2 4 10 118 5 666 BANGLA DESH 3542 1419 110 74 212 2 1516 209 
667 MALDIVES 3 1 
6 9 
2 
3 
667 MALDIVES 190 23 
11i 
5 
133 
158 4 
669 SRI LANKA 88 12 58 669 SRI LANKA 3132 248 8 2442 192 
676 BURMA 79 4 21 
10 2 
53 1 676 BIRMANIE 1944 107 971 
148 72 
798 68 
680 THAILAND 187 41 6 
1 
127 1 680 THAILANDE 3301 1186 284 
35 
1584 27 
690 VIETNAM 4 
228 
2 1 
7 3 
690 VIET-NAM 174 4090 90 2 45 2 40 700 INDONESIA 501 30 
22 
231 2 700 INDON E 9193 979 10 3350 143 581 
701 MALAYSIA 243 28 16 6 
4 
171 
28 
701 MA lA 5265 873 775 202 97 
169 
3307 
4 
11 
2 706 SINGAPORE 1248 520 31 27 182 456 706 SIN OUR 34722 18387 837 735 2801 10626 1161 
708 PHILIPPINES 71 13 23 7 5 
1 
19 4 708 PHIL INES 1718 302 404 101 319 34 523 69 720 CHINA 1206 894 70 23 3 121 94 720 CHINE 16642 11573 •• 1688 135 179 1764 1269 
724 NORTH KOREA 8 
972 68 
1 
11 1 
7 
211 
724 COREE DU NRD 162 8 
470 
12 
408 27 
131 11 
728 SOUTH KOREA 1415 7 145 
4 
728 COREE DU SUD 15500 10338 191 1141 
121 
2925 
732 JAPAN 509 167 26 13 75 2 164 58 732 JAPON 10319 3158 729 401 1352 29 2878 1651 
736 TAIWAN 82 28 
5 
20 21 
24 
10 3 736 T'AI-WAN 2816 1038 26 201 1184 13 214 142 
740 HONG KONG 609 116 20 41 378 25 740 HONG-KONG 12422 2860 59 344 869 263 7124 903 
743 MACAO 11 
269 
4 
42 17 
7 22 743 MACAO 196 3sa:i 101 620 268 6 95 58 694 800 AUSTRALIA 1311 34 927 800 AUSTRALIE 22729 403 17097 
801 PAPUA N.GUIN 12 
9 1 
2 
7 
10 
7 
801 PAPOU-N.GUIN 483 20 5 21 
74 13 
420 
7 
17 
804 NEW ZEALAND 307 4 279 804 NOUV.ZELANDE 2972 321 38 68 2367 84 
809 N. CALEDONIA 15 1 12 1 1 809 N. CALEDONIE 397 21 354 9 7 1 5 
815 FIJI 8 
1 24 1 
8 
2 
815 FIDJI 263 1 
895 11 
4 258 
75 822 FR. POLYNESIA 30 
9 
2 
68 
822 POL YNESIE FR 1105 58 1 65 
220 950 STORES, PROV. 108 31 950 AVIT.SOUTAGE 655 371 64 
1000 W 0 R L D 298653 189813 17244 24640 9577 2710 48470 277 5822 100 1000 M 0 N DE 2197261 950048 279224 189499 100927 47587 520401 14213 94927 435 
1010 INTRA-EC 160834 119202 9338 13062 5902 1667 9192 196 2259 18 1010 INTRA.CE 743479 367018 114918 51724 49291 22153 94278 9002 35048 51 
1011 EXTRA-EC 137709 70610 7906 11548 3665 1042 39279 80 3562 17 1011 EXTRA.CE 1453082 583031 164295 137405 51543 25428 426126 5212 59878 164 
1020 CLASS 1 85568 51432 2804 6451 1533 299 21098 80 1865 6 1020 CLASSE 1 657874 290846 46098 71526 20788 6227 187953 5201 29108 127 
1021 EFTA COUNTR. 40476 30791 1313 328 626 60 6370 52 934 2 1021 A E L E 190301 125118 12977 4481 5323 1403 27037 3028 10926 8 
1030 CLASS 2 46771 17037 4863 4599 1997 515 16386 1370 4 1030 CLASSE 2 711856 253499 110747 55267 29033 13347 225687 11 24035 30 
1031 ACP (63a 4053 485 1420 554 208 216 1021 148 1 1031 ACP Js~ 105576 15301 40148 10681 4341 5748 25937 3419 1 1040 CLASS 5372 2143 238 498 135 229 1795 327 7 1040 CLA 3 83349 38666 . 7450 10610 1721 5854 12286 6735 7 
1407 HYDRAULIC ENGINES AND IIOTORS (INClUDING WATER WHEELS AND WATER TURBINES) 1407 HYDRAULIC ENGINES AND IIOTORS (INCLUDING WATER WHEELS AND WATER TURBINES) 
MACHINES IIOTRICES HYDRAUUQUES HYDRAUUSCH£ KRAFTIIASCHINEN 
1407.01 HYDRAULIC ENGINES AND IIOTORS, AND PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 1407.01 HYDRAULIC ENGINES AND IIOTORS, AND PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltb BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeU1schla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
1401.01 IIACIIINES IIOTRJCES HYDRAUUQUES ET LEURS PARnES ET PIECES OETACHEES, DESTINES A DES AEROIIEFS CMI.S 1407.01 HYDRAUUSCIIE KIIAFTIIASCHIHE UND lEU DAVON, FUER ZMLE LUflfAHRZEUGE 
030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 167 150 1 2 14 
048 YUGOSLAVIA 
11 11 
048 YOUGOSLAVIE 142 142 
2s 245 gj 400 USA 400 ETAT5-UNIS 445 78 
612 IRAQ 612 IRAQ 211 210 1 
19 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 229 209 1 
1000 WORLD 49 1 2 13 1 32 • 1000 M ON DE 2215 1212 173 100 452 1 268 1 8 
1010 INTRA-EC 13 i :i 7 1 5 • 1010 INTRA-CE 321 130 45 57 40 1 39 1 8 1011 EXTRA-EC 38 8 1 28 • 1011 EXTRA-CE 1893 1082 128 42 412 229 
1020 CLASS 1 31 1 2 28 • 1020 CLASSE 1 1088 479 29 24 327 229 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 i 4 4 . 1021 A E L E 295 230 4 3 2 56 1030 CLASS 2 5 . 1030 CLASSE 2 775 597 74 19 85 
1407.10 WA TEA TURBINES 1407.10 WATER TURiliHES 
TURBINES HYDRAUUQUES WASSERTURBIHEN 
001 FRANCE 74 61 
6 
12 1 001 FRANCE 198 118 
4i 
70 3 7 
002 BELG.-LUXBG. 16 8 
12 
2 002 BELG.-LUXBG. 251 177 4 29 
003 NETHERLANDS 15 1 2 
10 
003 PAYS-BAS 121 4 40 63 
:i 55li 14 004 FR GERMANY 22 
3i 
3 9 004 RF ALLEMAGNE 853 
298 
84 206 2 
005 ITALY 32 1 
:i 005 ITALIE 339 41 46 038 AUSTRIA 15 12 
12 
038 AUTRICHE 162 116 
116 040 PORTUGAL 12 i 3 040 PORTUGAL 116 6 32 042 SPAIN 22 18 042 ESPAGNE 675 637 
208 ALGERIA 6 6 208 ALGERIE 201 201 
248 SENEGAL 13 13 248 SENEGAL 111 111 
314 GABON 8 
26 
8 3 54 314 GABON 169 403 169 3 1826 322 ZAIRE 85 322 ZAIRE 2234 2 
328 BURUNDI 52 52 328 BURUNDI 854 854 
9 330 ANGOLA 162 162 330 ANGOLA 2952 2943 
352 TANZANIA 14 14 352 TANZANIE 120 120 
386 MALAWI 89 89 
1 i 386 MALAWI 1358 1358 j i 24 390 SOUTH AFRICA 571 569 390 AFR. DU SUD 5237 5205 
393 SWAZILAND 51 51 35 8 17i 393 SWAZILAND 484 484 670 6i 2520 400 USA 414 200 400 ETATS-UNIS 5444 2187 
424 HONDURAS 35 35 
400 
424 HONDURAS 881 881 
3929 480 COLOMBIA 490 
6 1o:i 
480 COLOMBIE 3929 206 2509 504 PERU 108 504 PEROU 2715 
508 BRAZIL 588 588 
2 
508 BRESIL 6182 6182 
126 516 BOLIVIA 2 j :i 516 BOLIVIE 126 244 118 664 INDIA 10 664 INDE 422 
669 SRI LANKA 508 504 4 669 SRI LANKA 9038 8926 112 
672 NEPAL 8 8 672 NEPAL 105 105 • 676 BURMA 52 52 
130 
676 BIRMANIE 1728 1728 4564 708 PHILIPPINES 130 20 708 PHILIPPINES 4564 240 809 N. CALEDONIA 20 809 N. CALEDONIE 240 
1000 WORLD 3665 2460 172 547 84 422 • 1000 M 0 N DE 52475 31895 3474 4844 4 2388 10069 1 
1010 INTRA·EC 160 103 12 33 10 2 • 1010 INTRA-CE 1793 811 220 347 3 581 51 i 1011 EXTRA-EC 3504 2357 160 514 54 419 • 1011 EXTRA-CE 50682 31283 3254 4297 1 1828 10018 
1020 CLASS 1 1052 790 66 20 176 . 1020 CLASSE 1 11797 7516 1453 238 2 2588 
1021 EFTA COUNTR. 40 21 12 7 54 244 • 1021 A E L E 355 123 117 111 i 1 3 1030 CLASS 2 2450 1567 91 494 . 1030 CLASSE 2 38875 23767 1791 4060 1826 7430 
1031 ACP (63) 317 234 23 3 54 3 . 1031 ACP (63) 5428 3250 334 3 1826 15 
1407.211 OTHER HYDRAULIC ENGINES AND IIOTORS. EXCEPT WATER TURBINES AHD THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
OK: CONADENTIAL 
1407.211 OTHER HYDRAULIC ENGINES AND IIOTORS. EXCEPT WATER TURBINES AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
OK: CONAOENTIAL 
IIACIIINES HYDRAUUQUES AUTRES QUE TURBINES ET IIACIGNES POUR AERONEFS CMI.S WASSERRAEDER UND ANDERE HYDRAUUSCHE KIIAFTIIASCHDIEN, AUSG. WASSERTURBINEN UND FUER ZMLE LUFTFAIIRZEUGE 
OK: CONAOENTa OK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3040 2715 
5i 
59 205 5 55 1 001 FRANCE 24652 20921 
689 
689 2190 71 774 7 
002 BELG.-LUXBG. 1049 763 16 174 
39 
25 002 BELG.-LUXBG. 9207 6867 118 1360 
1aS 
173 
003 NETHERLANDS 1803 1518 71 28 
1sS 
147 003 PAY5-BAS 23359 20657 833 287 
1824 
1397 
004 FR GERMANY 1225 
1162 
778 127 5 150 
10 
004 RF ALLEMAGNE 11912 
13430 
7102 1017 59 1910 
242 005 ITALY 1399 62 38 44 3 121 i 005 ITALIE 16510 861 425 746 56 1231 6 006 UTD. KINGDOM 2637 2237 225 133 
17 
006 ROYAUME-UNI 20900 16369 2543 1501 
199 007 IRELAND 40 5 4 4 10 007 lALANDE 472 107 63 46 57 j 008 DENMARK 341 205 23 8 44 61 008 DANEMARK 4972 3729 240 98 338 560 
009 GREECE 16 6 2 3 3 2 009 GRECE 278 122 35 43 53 25 
028 NORWAY 274 129 9 12 18 106 028 NORVEGE 5269 2498 71 115 410 i 2175 030 SWEDEN 704 368 81 18 177 
14 
60 
2 
030 SUEDE 9450 5668 969 166 1523 903 6:i 032 FINLAND 228 128 22 12 9 41 032 FINLANDE 3209 1993 400 117 163 21 452 
036 SWITZERLAND 926 799 18 57 12 
2 
40 036 SUISSE 10639 9100 278 520 188 8 745 
038 AUSTRIA 1627 1538 4 25 14 44 038 AUTRICHE 19666 19084 90 207 202 22 261 
040 PORTUGAL 24 10 2 4 1 7 040 PORTUGAL 360 168 28 46 33 2 63 
042 SPAIN 316 93 141 38 27 17 042 ESPAGNE 4097 1856 1444 360 247 190 
048 YUGOSLAVIA 194 173 12 2 6 1 048 YOUGOSLAVIE 2951 2553 230 25 128 i 15 052 TURKEY 35 18 1 13 3 052 TURQUIE 562 318 18 155 9 61 
056 SOVIET UNION 91 80 10 1 
10 6 
058 U.R.S.S. 1614 1266 303 17 8 20 
060 POLAND 140 121 1 2 060 POLOGNE 1616 1320 23 37 158 78 
062 CZECHOSLOVAK 93 75 13 3 2 062 TCHECOSLOVAQ 1523 1233 200 47 40 3 
064 HUNGARY 181 172 6 2 1 3 064 HONGRIE 2171 1933 154 64 20 22 068 BULGARIA 42 37 
2 
1 1 068 BULGARIE 637 794 46 13 8 3 204 MOROCCO 24 8 14 204 MAROC 485 13 48 370 3 
41 
42 
:.Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantl~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l "E'-"~ Nlmexe I EUR 10 ~utschlandj France I ttalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I SMOG 
1407.211 1407.211 
208 ALGERIA 237 215 10 3 9 208 ALGERIE 2789 2330 284 46 127 
2 
2 
212 TUNISIA 9 3 5 1 212 TUNISIE 110 38 53 11 8 
:i 218 LIBYA 15 14 
2 18 
1 216 LIBYE 299 282 9 1 4 
220 EGYPT 78 54 2 220 EGYPTE 1107 929 43 109 23 3 
288 NIGERIA 8 7 
2 1 
1 288 NIGERIA 133 105 
70 
1 27 
314 GABON 9 6 314 GABON 148 57 21 
318 CONGO 28 28 
5 
318 CONGO 357 2 357 171 378 ZAMBIA 5 
s8 115 4 1 378 ZAMBIE 180 7 4:i 25 1 390 SOUTH AFRICA 306 
1 
128 4 390 AFR. DU SUD 3138 841 990 1238 25 400 USA 2580 1464 272 122 75 642 400 ETAT5-UNIS 23825 12947 3137 1017 615 69 5815 
404 CANADA 547 262 10 51 2 222 404 CANADA 4217 1734 103 487 32 1861 
412 MEXICO 24 19 4 1 
2 
412 MEXIQUE 381 294 74 13 6 442 PANAMA 12 
:i 10 2 442 PANAMA 189 28 183 29 480 COLOMBIA 8 3 480 COLOMBIE 256 199 4 :i 484 VENEZUELA 22 19 1 2 
:i 8 484 VENEZUELA 405 326 50 22 98 508 BRAZIL 257 10 194 42 508 BRESIL 4776 390 3826 301 161 
520 PARAGUAY 11 11 
4 18 
520 PARAGUAY 114 114 
99 197 528 ARGENTINA 42 20 2 528 ARGENTINE 573 277 11 608 SYRIA 5 2 1 
1 
608 SYRIE 118 75 30 2 
612 IRAQ 17 9 3 4 
2 
612 IRAQ 394 241 64 8. 81 
115 616 IRAN 103 95 4 2 616 IRAN 1652 1358 106 73 
8 624 ISRAEL 16 8 5 1 
1 
2 624 ISRAEL 323 165 112 16 22 
632 SAUDI ARABIA 17 9 2 1 4 632 ARABIE SAOUD 371 217 44 10 30 70 
638 KUWAIT 32 16 4 12 638 KOWEIT 126 77 5 
7 
27 
5 
17 
647 U.A.EMIRATES 19 9 
11 
10 647 EMIRATS ARAB 257 162 2 1 80 
662 PAKISTAN 11 34 1 6 22 662 PAKISTAN 202 12 190 25 78 392 664 INDIA 135 72 664 INDE 2550 664 1191 
700 INDONESIA 15 8 7 
1 26 11 
700 INOONESIE 319 172 143 2:i 4 1o9 701 MALAYSIA 43 5 701 MALAYSIA 651 53 4 462 
703 BRUNEI 7 3:i 4 2 7 49 703 BRUNEI 117 485 91 13 117 491 706 SINGAPORE 99 11 706 SINGAPOUR 1188 108 
720 CHINA 112 104 5 1 2 720 CHINE 2856 2280 551 10 15 
724 NORTH KOREA 6 
172 
2 3 1 724 COREE DU NRD 100 
2749 
55 26 19 
728 SOUTH KOREA 305 126 5 
8 
2 728 COREE DU SUD 4286 1472 41 
210 2 
24 
732 JAPAN 60 31 1 1 19 732 JAPON 1290 714 30 15 319 
738 TAIWAN 101 10 91 
24 
738 T'AI-WAN 1061 345 
5 
708 8 
740 HONG KONG 245 20 4:i 201 5 740 HONG-KONG 1958 284 1414 31 255 800 AUSTRALIA 169 51 12 58 800 AUSTRALIE 2032 768 435 122 676 
804 NEW ZEALAND 38 9 4 2 23 804 NOUV.ZELANDE 513 172 54 17 3 267 
1000 W 0 R L D 22315 15190 2502 1095 1238 74 2200 8 10 1000 M 0 N D E 243921 164577 31192 9685 13655 611 23858 101 242 
1010 INTRA-EC 11550 8631 1214 263 778 53 579 2 10 1010 INTRA-CE 112264 82203 12368 2724 8068 378 6270 13 242 
1011 EXTRA-EC 10765 6559 1287 812 458 21 1622 6 . 1011 EXT RA-CE 131658 82373 18826 6962 5587 234 17588 88 
1020 CLASS 1 8030 5131 735 373 354 18 1413 6 . 1020 CLASSE 1 91529 60681 8285 3448 3825 127 15075 88 
1021 EFTA COUNTR. 3787 2974 137 128 231 16 299 2 . 1021 A E L E 49087 38774 1843 1200 2524 54 4629 63 
1030 CLASS 2 2053 826 517 421 90 3 196 . 1030 CLASSE 2 29282 12800 9231 3262 1527 107 2355 
1031 ACP {63a 88 17 37 19 2 13 . 1031 ACP{~ 1373 293 640 100 46 294 
1040 CLASS 682 602 38 18 13 13 . 1040 CLASS 3 10849 8893 1310 253 235 158 
1407.90 PARTS OF HYDRAULIC ENGINES AND IIOTORS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1407.90 PARTS OF HYDRAULIC ENGIIIES AND IIOTORS. NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR IIACHIIIES IIOTRICES HYDRAUUQUES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS ERSATZ· UNO EINZELTW FUER HYDRAUUSCHE KIIAFTIIASCHINEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 747 208 
28 
135 113 5 282 1 3 001 FRANCE 7271 3232 
674 
1072 370 74 2394 7 122 
2 002 BELG.-LUXBG. 491 134 2 318 
s7 
9 
2 
002 BELG.-LUXBG. 3754 1252 22 1709 
2aS 
87 1 7 
003 NETHERLANDS 1257 854 76 9 
1215 
249 003 PAY5-BAS 4250 2565 267 103 
3979 
978 
1 
51 
004 FR GERMANY 1761 
61 
52 69 34 326 65 004 RF ALLEMAGNE 9852 
596 
1570 927 511 2340 524 
005 ITALY 107 15 22 6 3 23 19 2 005 ITALIE 1558 575 400 75 4 275 119 
33 
006 UTD. KINGDOM 307 127 21 110 50 5 006 ROYAUME-UNI 4252 2095 499 839 23 375 187 007 IRELAND 60 
96 5 4 
1 9 007 IRLANDE 443 5 1 3 4 5 50 
008 DENMARK 281 111 65 
1 
008 DANEMARK 1706 476 51 63 668 
7 
448 3:i 009 GREECE 23 5 11 2 4 009 GRECE 565 66 31 283 104 61 
024 ICELAND 10 2 1 4 3 024 ISLANDE 162 15 2 12 2 56 75 
025 FAROE ISLES 5 3 
1 445 23 2 025 ILES FEROE 183 139 10 18 3411 1 591 44 028 NORWAY 488 11 
13 2 
8 028 NORVEGE 4405 108 
11 
266 
030 SWEDEN 375 174 12 42 37 95 030 SUEDE 3329 893 315 97 579 315 484 635 
032 FINLAND 163 29 50 ·2 44 84 4 032 FINLANDE 1766 193 5 20 395 1080 73 038 SWITZERLAND 307 97 132 9 
1 
18 1 038 SUISSE 2546 728 418 900 81 
26 
396 23 
038 AUSTRIA 428 331 33 7 50 4 2 038 AUTRICHE 3956 2750 276 143 698 48 15 
040 PORTUGAL 98 34 53 
1 
1 10 
1 
040 PORTUGAL 1713 178 1468 8 2 48 9 
042 SPAIN 71 6 14 39 10 042 ESPAGNE 845 105 422 19 159 110 30 
046 MALTA 3 
sO 5 1 s5 2 2 046 MALTE 161 352 179 121 8 32 172 048 YUGOSLAVIA 140 7 1 048 YOUGOSLAVIE 1092 68 192 
3 
129 
052 TURKEY 189 117 66 1 
1 
5 052 TURQUIE 2667 1447 1338 13 
100 
63 3 
056 SOVIET UNION 14 1 1 11 056 U.R.S.S. 234 48 45 38 3 
6 060 POLAND 678 678 9 060 POLOGNE 1253 1185 8 21 54 062 CZECHOSLOVAK 11 2 062 TCHECOSLOVAQ 221 102 91 
13 
7 
064 HUNGARY 74 74 
501 
064 HONGRIE 401 388 3887 • 070 ALBANIA 501 
1 
070 ALBANIE 3887 2:i 1o4 :i 3 204 MOROCCO 11 10 
1 
204 MAROC 342 209 
7 208 ALGERIA 17 4 12 
1 
208 ALGERIE 734 30 444 250 
14 
3 
212 TUNISIA 10 5 2 4 10 212 TUNISIE 113 40 31 28 2sS 216 LIBYA 33 2 
4 
19 216 LIBYE 667 79 101 2 229 
220 EGYPT 72 26 18 24 220 EGYPTE 1655 857 679 25 65 29 
224 SUDAN 9 
7 
9 224 SOUDAN 1928 3 1881 44 
248 SENEGAL 7 248 SENEGAL 115 113 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba 
1407.90 1407.90 
260 GUINEA 39 
2 
39 
14 
260 GUINEE 808 
12 
804 4 
92 288 NIGERIA 16 
2 
288 NIGERIA 107 2 1 
302 CAMEROON 2 i i 302 CAMEROUN 383 2:i 383 17 314 GABON 60 58 
28 
314 GABON 1644 1604 
2026 322 ZAIRE 41 i 6 7 i 322 ZAIRE 2349 4 202 117 1s:3 330 ANGOLA 3 1 330 ANGOLA 269 58 28 
11 15 346 KENYA 5 1 
1 
4 
1 
346 KENYA 111 56 29 
352 TANZANIA 4 2 
11 
352 TANZANIE 187 73 
457 
33 
1 
81 
1:i 390 SOUTH AFRICA 203 47 3 
71 1:i 
142 
26 1 
390 AFR. DU SUD 1773 253 32 
3645 
1017 
147 400 USA 841 518 91 41 80 400 ETAT5-UNIS 10832 3836 1090 365 601 1095 53 
404 CANADA 562 53 28 37 2 
1 
441 1 404 CANADA 12292 560 901 247 25 
12 
10542 17 
412 MEXICO 214 208 5 412 MEXIOUE 5080 5006 48 14 
416 GUATEMALA 1 1 416 GUATEMALA 103 103 
244 432 NICARAGUA 
7 7 
432 NICARAGUA 244 
2 452 HAITI 
14 
452 HAITI 1024 
40 
1022 
:i 480 COLOMBIA 139 125 
2:i 1 
480 COLOMBIE 4265 852 3370 348 484 VENEZUELA 50 1 
1aS 
25 484 VENEZUELA 1032 93 7 535 49 
504 PERU 200 6 2 
:i 
4 504 PEROU 3650 436 2820 322 4:i 272 8 508 BRAZIL 1003 4 851 143 2 508 BRESIL 8604 461 6759 1272 61 
512 CHILE 12 10 
39 
2 512 CHILl 209 139 28 1 
:i 
41 i 528 ARGENTINA 41 2 
10 
528 ARGENTINE 578 298 2 274 
8 612 IRAQ 125 2 113 
1 
612 IRAQ 2685 19 316 2342 58 616 IRAN 41 17 3 20 i 616 IRAN 784 213 140 293 80 6 624 ISRAEL 7 1 3 2 624 ISRAEL 1912 16 1635 235 3 17 
628 JORDAN 44 2 i 39 sci 14 3 628 JORDANIE 700 26 2 591 256 85 81 1 632 SAUDI ARABIA 81 14 1 1 632 ARABIE SAOUD 1649 258 803 212 34 
636 KUWAIT 10 2 7 1 636 KOWEIT 555 75 24 14 430 12 
644 QATAR 1 
15 10 
1 644 QATAR 136 556 38 79 100 19 5 647 U.A.EMIRATES 25 
8 
647 EMIRATS ARAB 798 33 2 12 
649 OMAN 11 3 649 OMAN 106 38 
6 15 
68 
662 PAKISTAN 3 3 
25 2ci 4 662 PAKISTAN 190 137 3ci 32 8 664 INDIA 90 41 664 INDE 2171 401 1031 611 90 
669 SRI LANKA 6 2 1 
112 
3 669 SRI LANKA 177 13 93 
:i 436 70 1 700 INDONESIA 121 4 
12 .' 
5 700 INDONESIE 662 76 30 117 
701 MALAYSIA 21 
2:i 
7 2 701 MALAYSIA 469 1 267 1 40 180 3:i 706 SINGAPORE 47 1 10 13 706 SINGAPOUR 896 540 152 5 62 104 
708 PHILIPPINES 6 
19 2 
4 2 708 PHILIPPINES 134 1 34 31 102 720 CHINA 157 
9 
136 720 CHINE 1550 807 
28 
706 3 
8 728 SOUTH KOREA 143 6 91 37 
5 
728 COREE DU SUD 2734 76 2294 314 14 
732 JAPAN 77 7 1 64 732 JAPON 920 167 10 8 633 83 19 
740 HONG KONG 50 
:i 1 :i 
28 22 740 HONG-KONG 394 
78 24 
1 155 238 
10 800 AUSTRALIA 23 16 800 AUSTRALIE 566 51 2 401 
809 N. CALEDONIA 1 1 809 N. CALEDONIE 104 104 
1000 WORLD 13371 4193 2432 1101 3203 168 2019 48 209 • 1000 M 0 N DE 145962 36188 36333 19278 18492 7030 25735 287 2615 4 
1010 INTRA-EC 5033 1487 197 252 1876 108 1007 20 86 • 1010 INTRA-CE 33672 10287 3669 2962 7748 910 6958 129 1007 2 
1011 EXTRA·EC 8336 2706 2234 849 1327 59 1012 26 123 • 1011 EXT RA-CE 112293 25902 32667 18315 10744 6120 18777 158 1608 2 
1020 CLASS 1 3987 1492 365 248 832 17 888 26 121 . 1020 CLASSE 1 49498 11804 6917 2142 6789 3990 16237 158 1461 
1021 EFTA COUNTR. 1888 678 148 154 591 3 179 113 . 1021 A E L E 17875 4868 2494 1196 5168 342 2701 11 1097 
2 1030 CLASS 2 2911 439 1357 590 356 43 125 1 . 1030 CLASSE 2 55047 11498 21666 14117 3065 2130 2472 97 
1031 ACP (63a 209 17 121 18 5 28 20 
1 
. 1031 ACP(~ 8214 337 3307 2173 35 2027 335 
s1 1040 CLASS 1441 778 512 11 140 1 . 1040 CLASS 3 7746 2599 4082 56 890 68 
1408 OTHER ENGIIIES AND IIOTORS 1408 OTHER ENGIIIES AND IIOTORS 
AUTRES IIOTEURS ET MACHINES IIOTRICES ANDERE IIOTOREN UND KRAFTIIASCIIINEN 
1®1.02 TURBO-Jm FOR CML AIRCRAFT, DEYELOI'IHG THRUST OF IIAX 44 DDO N 1®1.02 TURBO-JETS FOR CIYU. AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF IIAX 44 DOD N 
TURBOREACTEIJRS POUR AERONEFS avu, POUSSEE IIAX. 44.000 N TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT IIAX. 44.000 N 
001 FRANCE 44 
9 
41 i 3 2 001 FRANCE 10685 90 11297 8575 55 2000 1286 002 BELG.-LUXBG. 14 
5 
2 002 BELG.-LUXBG. 13020 
1ss:3 
382 
003 NETHERLANDS 6 i 7 1 003 PAY5-BAS 3439 1237 1382 178 1856 004 FR GERMANY 20 12 004 RF ALLEMAGNE 7383 4566 
005 ITALY 9 3 6 005 ITALIE 16917 4295 12622 
006 UTD. KINGDOM 19 19 
2 6 
006 ROYAUME-UNI 4030 4030 46ci 68 007 I D 8 007 lALANDE 528 
008 RK 1 1 008 DANEMARK 795 795 
009 E 1 1 009 GRECE 214 
338 
214 
028 NO AY 
7 1 i i 4 028 NORVEGE 338 1oo9 199 165ci 030 SWEDEN 
9 
030 SUEDE 3470 
3189 
612 
032 FINLAND 9 
2 :i 
032 FINLANDE 3189 
1579 138 036 SWITZERLAND 5 036 SUISSE 1751 34 
040 PORTUGAL 
5 1 4 
040 PORTUGAL 294 294 as 224 204 MOROCCO 
1 
204 MAROC 309 585 224 SUDAN 1 
6 :i 
224 SOUDAN 613 5868 28 288 NIGERIA 9 288 NIGERIA 6120 
1100 
252 
314 GABON 
1 i 314 GABON 1196 299 386 MALAWI i 386 MALAWI 299 so:i 390 SOUTH AFRICA 1 
24 4ci 11 390 AFR. DU SUD 603 27707 9551 10900 35 400 USA 91 16 400 ETATS-UNIS 69215 20942 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 2718 
294 
2698 20 
413 BERMUDA i 1 413 BERMUDES 294 214 508 BRAZIL i 508 BRESIL 214 1504 632 SAUDI ARABIA 2 1 832 ARABIE SAOUD 1844 340 
43 
44 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n~~oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan<lj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~~oa 
1401.02 1401.02 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 2218 855 1363 
680 THAILAND 680 THAILANDE 703 703 
24i 701 MALAYSIA i i 701 MALAYSIA 241 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 255 255 
720 CHINA 1 
17 
1 720 CHINE 340 
13660 
340 
~ ~s~-rRler~G 17 i 740 HONG-KONG 13660 1436 1 800 AUSTRALIE 1436 
1000 W 0 R LD 287 55 58 95 2 8 82 11 • 1000 M 0 N DE 168633 47820 48918 21114 432 5868 42588 1897 
1010 INTRA-EC 122 5 32 51 1 i 31 2 • 1010 INTRA-CE 56968 1873 20858 10418 233 se&i . 22502 1288 1011 EXTRA·EC 164 50 24 44 1 31 8 • 1011 EXTRA-CE 111668 46148 28058 10698 199 20084 811 
1020 CLASS 1 122 33 20 44 1 22 2 . 1020 CLASSE 1 83094 30930 24369 10698 199 16832 66 
1021 EFTA COUNTR. 21 9 3 4 1 
6 
4 6 . 1021 A E L E 9045 3223 2825 1148 199 5868 1650 545 1030 CLASS 2 41 18 4 7 . 1030 CLASSE 2 28231 15217 3689 2912 
1031 ACP (63a 11 1 6 1 3 .. . 1031 ACP(~ 8270 1781 5668 299 322 
1040 CLASS 1 1 . 1040 CLASS 3 340 340 
1408.04 lURBO-JElS FOR CIVIL AIRCRAFT, OEVELOI'ING THRUST OF > 44 000 N BUT IIAX 132 000 N 1408.04 1URBO-JETS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 44 000 N BUT IIAX 132 000 N 
1URBOREACTEURS POUR AERONEFS CMLS, POUSSEE > 44.000 A 132.000 N lURBOSTRAHLTRIEBWERKf FUER ZMlE LUFTI'AHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 44.000 BIS 132.000 N 
001 FRANCE 18 3 2 13 001 FRANCE 11429 3144 478 7607 
002 BELG.-LUXBG. 69 
5 
20 49 002 BELG.-LUXBG. 9138 
mi 4744 4394 003 NETHERLANDS 42 
5 
37 003 PAY5-BAS 18282 
5499 
18103 
004 FR GERMANY 14 
2 
9 004 RF ALLEMAGNE 6764 
2186 
1265 
006 UTD. KINGDOM 2 45 006 ROYAUME-UNI 2166 3620 007 IRELAND 45 007 lALANDE 3620 
008 DENMARK 10 i 10 008 DANEMARK 2482 399 2482 028 NORWAY 1 1i • 028 NORVEGE 399 3182 030 18 
2 
7 030 SUEDE 5452 
824 
2270 
032 D 4 
6 i 2 032 FINLANDE 1248 2142 41i 424 036S ALAND 36 29 036 SUISSE 4786 2233 
042 SPAIN 2 
2 
2 042 ESPAGNE 491 
7Si 
491 
066 ROMANIA 2 
2 
066 ROUMANIE 751 
497 . 208 ALGERIA 2 i 208 ALGERIE 497 662 220 EGYPT 1 
2 
220 EGYPTE 662 
9Si 224 SUDAN 11 
2 
9 224 SOUDAN 1970 
382 
1019 
232 MALl 2 
7 3 232 MAll 382 3728 170 288 NIGERIA 10 288 NIGERIA 3898 
330 ANGOLA 2 2 330 ANGOLA 489 489 
350 UGANDA 4 
5 
4 350 OUGANDA 170 
1315 
170 
382 ZIMBABWE 9 4 382 ZIMBABWE 1739 424 
390 SOUTH AFRICA 3 3 3 390 AFR. DU SUD 509 35i 509 400 USA 101 
2 2 
98 400 ETAT5-UNIS 90754 
796 326 
90403 
404 CANADA 17 
2 
13 404 CANADA 4611 
212 
3489 
480 COLOMBIA 2 
2 
480 COLOMBIE 212 
886 500 ECUADOR 2 
8 
500 EOUATEUR 666 
266 508 BRAZIL 8 3 508 BRESIL 266 424 600 CYPRUS 3 600 CHYPRE 424 
604 LEBANON 3 
5 
3 604 LIBAN 119 
25sS 
119 
612 IRAQ 13 8 612 IRAQ 2895 340 
616 IRAN 6 6 i 616 IRAN 2577 2577 2o4 632 SAUDI ARABIA 12 11 632 ARABIE SAOUD 6054 5850 
636 KUWAIT 6 6 636 KOWEIT 3654 3654 
647 U.A.EMIRATES 5 5 647 EMIRATS ARAB 166 166 
669 SRI LANKA 4 3 4 669 SRI LANKA 634 151i 634 672 NEPAL 3 672 NEPAL 1511 
345 703 BRUNEI 
4 4 
703 BRUNEI 345 
732 JAPAN 732 JAPON 2257 2257 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 1107 1107 
1000 W 0 R l D 496 48 10 8 35 15 382 • 1000 M 0 N DE 196017 18921 1597 2493 11284 10052 151870 
1010 INTRA-EC 200 3 5 i 24 5 183 • 1010 INTRA-CE 53982 3144 179 249:i 7408 5499 37752 1011 EXTRA-EC 298 43 5 11 11 220 • 1011 EX TRA-CE 142034 15777 1418 3878 4552 113918 
1020 CLASS 1 185 2 8 11 2 162 . 1020 CLASSE 1 110506 824 2493 3876 326 102987 
1021 EFTA COUNTR. 58 
4i 
2 6 9 9 41 . 1021 A E l E 11884 15026 824 2142 3079 4226 5839 1030 CLASS 2 108 3 55 . 1030 CLASSE 2 30692 594 10846 
1031 ACP (63a 38 8 2 7 21 . 1031 ACP ~~ 8194 2267 382 3728 1817 
1040 CLASS 5 2 3 . 1040 CLAS 3 836 751 85 
1408.11& 1URBO-JETS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 132 000 N 1408.111 1URBO-JETS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 132 000 N 
1URBOREACTEURS POUR AERONEFS CIVlLS, POUSSEE > 132.000 N 1URBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 132.000 N 
001 FRANCE 52 18 
5 
34 001 FRANCE 31007 13071 
ISS 
17936 
002 BELG.-LUXBG. 21 4 12 002 BELG.-LUXBG. 7751 6430 1166 
003 NETHERLANDS 44 7 
5 7 
37 003 PAY5-BAS 13172 1591 
957 199 
11581 
004 FR GERMANY 70 58 004 RF ALLEMAGNE 27405 26249 
005 ITALY 4 4 005 ITALIE 5785 5765 . 
006 UTD. KINGDOM 30 t3 15 2 
98 
006 ROYAUME-UNI 14789 4897 9693 199 3448 007 IRELAND 102 4 3 007 lALANDE 3615 167 2460 008 DENMARK 19 16 008 DANEMARK 3358 898 
030 SWEDEN 1 3 1 030 SUEDE 482 632 482 032 FINLAND 3 i 2 8 032 FINLANDE 632 22s 478 688 036 SWITZERLAND 11 
4 
036 SUISSE 1391 
so:! 040 PORTUGAL 10 6 040 PORTUGAL 5924 5122 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Destination 
Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 1:>->.00a 
m8.06 140lD6 
052 TURKEY 8 8 30 052 TURQUIE 11218 11218 8864 220 EGYPT 30 
6 
220 EGYPTE 8864 
12s:i 224 SUDAN 6 
:i 
224 SOUDAN 1253 
22:i 324 RWANDA 3 
7 
324 RWANDA 223 
2462 346 KENYA 7 
1 
346 KENYA 2462 
162 372 REUNION 1 
4 
372 REUNION 162 
mi 382 ZIMBABWE 4 382 ZIMBABWE 170 
390 SOUTH AFRICA 7 
37 29:i 1 
7 390 AFR. OU SUO 2462 
26200 381459 1sS 
2462 
400 USA 935 604 400 ETATS-UNIS 1029545 621730 
480 COLOMBIA 5 5 
4 
480 COLOMBIE 3066 3066 
2272 500 ECUADOR 4 
9 
500 EOUATEUR 2272 
4437 608 SYRIA 9 
7 
608 SYRIE 4437 
509 612 IRAQ 7 44 612 IRAQ 509 21412 616 IRAN 65 21 616 IRAN 32925 11513 
624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 170 170 
628 N 15 15 628 JORDANIE 12302 12302 
632 ARABIA 114 114 632 ARABIE SAOUO 101276 101276 
636 IT 6 6 636 KOWEIT 2988 2988 
640 RAIN 6 6 640 BAHREIN 773 773 
649 OMAN 2 38 2 649 OMAN 340 15388 340 664 INDIA 45 7 664 INDE 17850 2462 
680 THAILAND 8 8 
1 
680 THAILANDE 9363 9383 
126 701 MALAYSIA 5 
5 
4 701 MALAYSIA 5270 
6286 
5144 
708 PHILIPPINES 12 7 708 PHILIPPINES 11943 5657 
724 NORTH KOREA 5 5 724 COREE OU NRD 109 109 
740 HONG KONG 25 
1 
25 740 HONG-KONG 6240 
221 
6240 
822 FR.POL YNESIA 1 822 POL YNESIE FR 221 
1000 W 0 R L D 1709 149 392 4 11 7 1146 • 1000 M 0 N DE 1383884 88866 440429 2616 876 1025 850072 
1010 INTRA-EC 342 43 33 3 9 j 254 • 1010 INTRA..CE 106863 25989 16737 2460 398 1025 61279 1011 EXTRA-EC 1368 107 359 1 2 892 • 1011 EXTRA..CE 1ID023 62878 423693 156 478 788793 
1020 CLASS 1 977 38 306 1 2 4 626 . 1020 CLASSE 1 1051724 26424 393379 156 478 802 630485 
1021 EFTA COUNTR. 26 1 3 2 4 16 . 1021 A E L E 8429 225 632 478 802 6292 
1030 CLASS 2 386 69 53 3 261 . 1030 CLASSE 2 225190 36454 30313 223 158200 
1031 ACP (63a 24 6 1 3 14 . 1031 ACP(~ 4200 1253 16 223 2708 
1040 CLASS 5 5 . 1040 CLASS 3 109 109 
ma.oa TURBO-JETS, OTHER THAN FOR CIVU. AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF IIAX 24 525 N 140l08 TURBO-JETS, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVB.OPING THRUST OF IIAX 24 525 N 
TURBDREACTEURS, POUSSEE IIAX. 24525 N, NON DESTINES A DES AEROHEFS CIVU.S TURBOSTRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT IIAX. 24525 N, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 7 6 1 
1 
001 FRANCE 4163 2614 162 1177 210 
002 BELG.-LUXBG. 1 002 BELG.-LUXBG. 218 1 217 
003 NETHERLANDS 3 3 
:i 
003 PAYS-BAS 1000 
512 
1000 
27 004 FR GERMANY 4 1 004 RF ALLEMAGNE 750 211 
005 ITALY 3 
1 1 
3 005 ITALIE 5647 
3001 302 
5647 
006 UTD. KINGDOM 2 
14 7 
006 ROYAUME-UNI 3303 
2399 79 007 IRELAND 21 007 lALANDE 2478 
024 ICELAND 2 
1 
2 024 ISLANOE 1056 534 1056 028 NORWAY 1 
2 
028 NORVEGE 534 
171 032 FINLAND 2 
1 
032 FINLANOE 171 435 036 SWITZERLAND 1 2 036 SUISSE 435 2002 208 ALGERIA 2 208 ALGERIE 2002 
212 TUNISIA 2 2 212 TUNISIE 1596 1596 
216 LIBYA 4 4 216 LIBYE 890 890 
224 SUDAN 1 1 224 SOUDAN 290 290 
272 IVORY COAST 1 1 272 COTE IVOIRE 278 278 
276 GHANA 1 ; 1 2 276 GHANA 158 2799 158 699 288 NIGERIA 3 i 288 NIGERIA 3498 615 302 CAMEROON 1 302 CAMEROUN 615 
330 ANGOLA 1 1 330 ANGOLA 278 278 
342 SOMALIA 1 1 342 SOMALIE 474 474 
346 KENYA 1 1 346 KENYA 212 212 
350 UGANDA 1 1 350 OUGANDA 613 m 352 TANZANIA 1 1 352 TANZANIE 835 
390 SOUTH AFRICA 2 2 390 AFR. DU SUO 572 572 
400 USA 2 2 2 400 ETATS-UNIS 1571 732 1571 404 CANADA 5 3 404 CANADA 2511 1779 
448 CUBA 1 1 448 CUBA 294 294 
~ ~~~'2d'tR BARB 1 1 ~ ~~~IX-}Je'LJ~ARB 514 514 1 1 503 503 
504 PERU 2 2 504 PEROU 4671 4671 
600 CYPRUS 1 1 600 CHYPRE 267 267 
632 SAUDI ARABIA 4 4 632 ARABIE SAOUD 4224 4224 
647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 3894 3894 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 1367 1367 
672 NEPAL 1 1 672 NEPAL 340 340 
676 BURMA 1 1 676 BIRMANIE 886 886 
700 INDONESIA 5 5 700 INOONESIE 2875 2875 
701 MALAYSIA 7 7 701 MALAYSIA 15158 15158 
1000 W 0 R L D 108 12 1 78 2 13 • 1000 M 0 N DE 71263 10628 468 59101 909 161 
1010 INTRA-EC 40 8 1 22 2 9 • 1010 INTRA..CE 17558 6128 486 10650 210 106 1011 EXTRA-EC 66 4 58 4 • 1011 EXTRA..CE 53704 4500 48450 699 55 
1020 CLASS 1 14 3 11 . 1020 CLASSE 1 6888 1701 5167 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 4 . 1021 A E L E 2196 969 1227 
45 
46 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUI~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark l 'Ell~aoa Nlmexe f EUR 10 !Deutsch!~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
14111111 1411101 
1030 CLASS 2 51 1 44 2 4 . 1030 CLASSE 2 46543 2799 42990 699 55 
1031 ACP (63a 10 1 7 2 . 1031 ACP (~ 7488 2799 3990 699 
1040 CLASS 1 1 • 1040 CLASS 3 294 294 
1411109 TURBG.IETS, OTID 1IWI FOR CI'/IL AIRCRAFT, DE'IELOI'ING THRUST OF > 24 525 N utra.09 ruRBGJETS, OTIIER 11W1 FOR CI'/IL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 24 525 N 
TURBOREACTEUR5, POUSSEE > 24525 II, NON DEST1NES A DES AERONEFS CMI.S ruRBOSTRAHLTRIEBWERXE, SCHUBKIWT > 24525 II, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 10 1 
5 
3 .6 3 001 FRANCE 3635 
576 
1208 
184 2875 
100 002 BELG.-LUXBG. 8 
4i 19 
002 BELG.-LUXBG. 1398 
83332 2993 003 NETHERLANDS 60 i 003 PAY8-BAS 86325 208i 004 FA GERMANY 31 30 004 RF ALLEMAGNE 11383 9302 
005 ITALY 5 
2 7 i 5 5 005 ITALIE 5515 1090 1912 1000 
5515 
ni 006 UTD. KINGDOM 15 6 006 ROYAUME-UNI 4789 679 007 IRELAND 6 
2 
007 lALANDE 679 
1os0 008 DENMARK 2 008 DANEMARK 1060 
024 ICELAND 3 3 i 17 024 ISLANDE 222 
222 
2637 8410 030 SWEDEN 18 030 SUEDE 11047 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 183 183 
036 SWITZERLAND 12 
8 
12 036 SUISSE 5270 4676 
5270 
042 SPAIN 8 i 042 ESPAGNE 4676 11sB 052 TURKEY 1 052 TUROUIE 1158 
066 ROMANIA 7 7 066 ROUMANIE 2328 2328 
216 LIBYA 1 1 216 LIBYE 975 975 
224 SUDAN 3 3 224 SOUDAN 764 764 
272 IVORY COAST 1 1 272 COTE IVOIRE 1248 1248 
276 GHANA 1 1 276 GHANA 633 633 
288 NIGERIA 7 7 288 NIGERIA 5671 5671 
314 GABON 1 1 314 GABON 317 317 
318 CONGO 1 1 318 CONGO 1722 1722 
352 TANZANIA 1 4 10 1 
352 TANZANIE 1506 
428i 9451 
1506 
400 USA 58 44 400 ETATS-UNIS 17663 3931 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 988 34 954 
469 BARBADOS 1 1 469 LA BARBADE 404 404 
500 ECUADOR 3 
17 
3 500 EOUATEUR 937 12035 
937 
528 ARGENTINA 17 
5 
528 ARGENTINE 12035 849 604 LEBANON 5 604LIBAN 849 
616 IRAN 2 2 4 616 IRAN 2226 
2226 385 624 ISRAEL 4 
5 
624 ISRAEL 365 4499 632 SAUDI ARABIA 5 632 ARABIE SAOUD 4499 
647 U.A.EMIRATES 5 5 647 EMIRATS ARAB 3394 3394 
649 OMAN 18 18 649 OMAN 7518 7518 
664 INDIA 16 16 664 INDE 21482 21482 
666 BANGLADESH 2 2 666 BANGLA DESH 547 547 
676 BURMA 1 1 676 BIRMANIE 737 737 
700 INDONESIA 2 2 700 INDONESIE 2260 2260 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 744 744 
720 CHINA 3 3 720 CHINE 4467 4467 
728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE DU SUD 475 475 
803 NAURU 6 6 803 NAURU 260 280 
1000 W 0 R L D 359 26 13 68 223 29 • 1000 M 0 N DE 234432 20115 3132 99951 101479 9755 
1010 INTRA-EC 138 4 12 47 67 8 • 1010 INTRA-CE 114802 3755 3119 85604 21364 960 
1011 EXTRA-EC 223 22 1 21 158 21 • 1011 EXTRA-CE 119631 16360 13 14348 80115 8795 
1020 CLASS 1 105 5 1 21 61 17 . 1020 CLASSE 1 41229 4325 13 14348 14133 8410 
1021 EFTA COUNTR. 35 
17 
1 3 14 17 . 1021 A E L E 16735 12035 
13 222 8090 8410 
1030 CLASS 2 107 86 4 . 1030 CLASSE 2 71607 59187 365 
1031 ACP (63a 18 18 . 1031 ACP (~ 12265 12265 
1040 CLASS 10 10 . 1040 CLASS 3 6795 6795 
14n8.t2 OTHER REACTION ENGINES E.G. RAII.JET$, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR CI'/IL AIRCRAFT 1408.12 OTHER REACTION ENGINES E.G. RAII.JET$, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR CIVIL AIRCRAFT 
PROPULSEURS A REACTION, AUlRES QUE ruRBOREACTEURS, DESr!NES A DES AERONEFS CMLS STRAHLTRIEBWERXE, KENE ruRBO, FUER ZMI.f LUFTFAHRZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 5 5 
7 
002 BELG.-LUXBG. 5565 5519 
2582 
46 
003 NETHERLANDS 12 5 4 003 PAY8-BAS 9793 7211 916 006 UTD. KINGDOM 4 
2 
006 ROYAUME-UNI 1019 103 
145 007 IRELAND 2 
2 
007 lALANDE 145 2097 009 GREECE 2 
2 
009 GRECE 2097 638 032 FINLAND 2 4 032 FINLANDE 638 8o3 040 PORTUGAL 4 
6 
040 PORTUGAL 803 1100 204 MOROCCO 8 2 204 MAROC 1593 403 
288 NIGERIA 9 3 6 288 NIGERIA 2040 140 1900 
302 CAMEROON 3 3 302 CAMEROUN 308 308 
378 ZAMBIA 2 
5 3 2 
378 ZAMBIE 1468 5653 354 1468 400 USA 9 1 400 ETAT8-UNIS 6087 60 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 1492 1o4 
1492 
616 IRAN 
2 2 
616 IRAN 104 984 640 BAHRAIN 640 BAHREIN 984 
701 MALAYSIA 4 4 701 MALAYSIA 2362 2362 
1000 W 0 R L D 70 17 3 24 26 • 1000 M 0 N DE 36667 19169 1 354 7419 104 9620 
1010 INTRA-EC 25 10 3 9 6 • 1010 INTRA-CE 18700 12878 1 354 
2727 
1o4 
3094 
1 D11 EXTRA-EC 45 7 15 20 • 1011 EXTRA-CE 17967 6291 4692 6526 
1020 CLASS 1 18 7 3 4 4 . 1020 CLASSE 1 9000 6291 354 803 1552 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 4 . 1021 A E L E 1441 638 803 
.~c:muar - uezemoer l~tSo Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung l Mengen Destination 1000 kg QuanUtb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EXXOOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.6ba 
14!11.12 14!11.12 
1030 CLASS 2 28 11 17 . 1030 CLASSE 2 8968 3890 104 4974 
1031 ACP (63) 14 3 11 . 1031 ACP (63) 3907 140 3767 
14!11.11 OTHER REACTION ENGINES E.G. RAM.JETS, PUI.SE.JETS, ROCKET ENGINES FOR USE OTHER 1lWI Dl ClVI. AIRCRAFT la.11 OTl£11 REACTION ENGINES E.G. RAM.JETS, PULSE-JETS, ROCKET ENGINES FOR USC OTHER 1lWI Dl CIVIL AIRCRAFT 
PROPULSEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, NON DESllNES A DES AERONEFS CMlS STRAHI.TRIEBi'ERKE, KEIIIE TURBO UNO NICHT FUER ZIYUUF!FAHRT 
001 FRANCE 67 22 41 2 2 001 FRANCE 41044 34715 5517 
552 
70 742 
002 BELG.-LUXBG. j j 002 BELG.-LUXBG. 659 220 107 003 NETHERLANDS 
2 2 
003 PAYS-BAS 220 34 713 004 FA GERMANY 5 1 004 RF ALLEMAGNE 765 18 
005 ITALY 3 
11 
2 1 005 ITALIE 566 
1222 35 215 351 006 UTD. KINGDOM 11 006 ROYAUME-UNI 1333 76 
008 DENMARK 
4 4 
008 DANEMARK 169 169 
242 ai 009 GREECE 009 GRECE 329 
101 028 NORWAY 
5 5 
028 NORVEGE 101 
218 030 SWEDEN 030 SUEDE 278 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 222 222 
052 TURKEY 1 1 052 TUROUIE 170 
1 
170 
400 USA 2 2 400 ETAT$-UNIS 801 800 
421 BELIZE 3 
28 
3 421 BELIZE 231 2992 231 496 FR. GUIANA 28 496 GUYANE FR. 2992 
144 508 BRAZIL 3 3 
3 
508 BRESIL 5834 5690 
2 616 IRAN 3 
3 
616 IRAN 1014 1012 
632 SAUDI ARABIA 3 632 ARABIE SAOUO 268 268 
173 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 173 302 660 AFGHANISTAN 
1 1 
660 AFGHANISTAN 302 
216 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 216 
664 INDIA j 7 664 INOE 136 732 136 703 BRUNEI 703 BRUNEI 732 
100 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 109 
1000 WORLD 156 22 87 5 18 24 • 1000 M 0 N DE 58909 35937 14780 118D 1322 5662 28 
1010 INTRA-EC 98 22 56 5 7 8 • 1010 INTRA-CE 45104 35937 5789 1048 313 2019 
2ti 1011 EXTRA-EC 58 31 11 16 • 1011 EXTRA-CE 13803 8990 133 1009 3643 
1020 CLASS 1 8 8 • 1020 CLASSE 1 1693 5 101 1 1586 
1021 EFTA COUNTR. 5 
31 11 
5 • 1021 A E L E 386 
8985 
101 
1oo9 
285 
1030 CLASS 2 49 7 . 1030 CLASSE 2 12111 32 2057 28 
1031 ACP (63) 3 3 . 1031 ACP (63) 291 32 231 28 
14!11.11 TIJRBO.IIROPELLERS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER Of IW 1 IW KW la.11 TURB~ROPEUERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER Of IW 1 865 KW 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CMlS, PUISSANCE IIAX. 1865 KW TURB~ROPEUER-TRIEBWERKE FUER ZIYU Wl'TI'AHRZEUGE, LEISTUNG IIAX. 11W KW 
001 FRANCE 3 1 
12 
2 001 FRANCE 1322 454 
1sB 
114 
183 
754 
002 BELG.-LUXBG. 13 1 002 BELG.-LUXBG. 594 253 
003 NETHERLANDS 2 
1 
2 003 PAYS-BAS 4083 290 48 8 3793 004 FA GERMANY 4 
2 
3 004 RF ALLEMAGNE 2788 
225 
1010 1722 
005 ITALY 2 
1 22 3 1 
005 ITALIE . 400 175 343 3502 459 70 006 UTO. KINGDOM 44 17 006 ROYAUME-UNI 9274 3266 1634 
008 DENMARK 
1 1 
008 OANEMARK 103 400 103 3o9 009 GREECE 009 GRECE 709 
794 030 SWEDEN 030 SUEDE 794 
31 032 FINLAND 
4 4 
032 FINLANOE 773 742 
036 SWITZERLAND 
1 
036 SUISSE 2087 
117 
2087 
47 036 AUSTRIA 1 036 AUTRICHE 164 
111 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 111 
243 131 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 374 
598 216 LIBYA 216 LIBYE 598 
244 CHAO 244 TCHAO 177 177 
247 CAPE VERDE 
1 1 
247 CAP-VERT 109 
1037 
109 
288 NIGERIA 
1 
288 NIGERIA 1037 
695 314 GABON 1 314 GABON 695 
338 DJIBOUTI 
4 4 
338 DJIBOUTI 224 
218 
224 
2 1671 400 USA 
2 2 
400 ETATS-UNIS 1996 45 
404 CANADA 7 3 404 CANADA 3595 823 967 1805 
456 GUADELOUPE 
231 231 
456 GUADELOUPE 316 316 
2755 640 BAHRAIN 640 BAHREIN 2755 
382 662 PAKISTAN 
1 1 
662 PAKISTAN 382 638 672 NEPAL 672 NEPAL 638 64 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 1684 1620 
809 N. CALEDONIA 1 1 809 N. CALEOONIE 397 397 
822 FR.POL YNESIA 822 POL YNESIE FR 136 
341 
136 
890 POLAR REG. 890 REG.POLAIRES 341 
1000 W 0 R L D 327 24 15 232 34 3 18 1 • 1000 M 0 N DE 39085 7280 13259 3306 3695 459 11018 70 
1010 INTRA-EC 70 20 3 232 34 3 9 1 • 1010 INTRA-CE 19306 4345 3370 50S 3693 459 6864 70 1011 EXTRA-EC 257 5 11 I • 1011 EXTRA-CE 11m 2938 8889 2801 2 4151 
1020 CLASS 1 19 4 7 1 7 . 1020 CLASSE 1 11579 1558 6366 47 2 3606 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 5 1 
2 
• 1021 A E L E 3929 148 3734 47 545 1030 CLASS 2 238 1 4 231 . 1030 CLASSE 2 8202 1378 3524 2755 
1031 ACP (63) 4 1 2 1 • 1031 ACP (63) 2482 1037 1367 78 
84UIJO TIJRBO.IIROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER Of > 1 865 KW BUT 1W S 130 KW 1401.211 TU~ROPELLERS FOR CIVI. AIRCRAFT, DEVELOPING POWER Of > 1 1W KW BUT 1W S 130 KW 
47 
• 48 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 .1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'H~aba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~<lba 
I4DI.20 TURBOPROI'ULSEURS POUR AERONEFS CIVU, PUISSANCE > 1865 A 3730 KW 1408.20 TU~ROPEU.ER-TRIEBWERKE FUER ZIVU LUFlfAHRZEUGE, LEISTUNG > 1865 BIS 3730 KW 
001 FRANCE 5 2 3 001 FRANCE '1230 671 559 
003 NETHERLANDS 3 3 003 PAY5-BAS 487 487 
007 IRELAND 007 lALANDE 136 136 
212 TUNISIA 
1 i 212 TUNISIE 156 156 382 ZIMBABWE 382 ZIMBABWE 233 233 
400 USA 2 2 400 ETAT5-UNIS 226 
6 
226 
404 CANADA 4 1 3 404 CANADA 213 207 
453 BAHAMAS 1 1 453 BAHAMAS 155 155 
636 KUWAIT 1 ·1 636 KOWEIT 995 995 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 673 673 
1000 W 0 R L D 21 3 18 • 1000 M 0 N DE 4953 871 4276 
1010 INTRA-EC 9 2 7 • 1010 INTRA-CE 1985 871 1314 
1011 EXTRA-EC 13 1 12 • 1011 EXT RA-CE 2968 7 2961 
1020 CLASS 1 5 1 4 . 1020 CLASSE 1 440 7 433 
1030 CLASS 2 8 8 . 1030 CLASSE 2 2528 2528 
1031 ACP (63) 2 2 . 1031 ACP (63) 523 523 
1408.22 TUR80-9ROPEU.ERS FOR CIVIl. AIRCRAFT, DEVEJ.OPING POWER OF > 3 730 KW 1408.22 TURB0-9ROPEU£RS FOR CIVIl. AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 3 730 KW 
TURBOPROI'ULS.eyRS POUR AERONEFS CIVU, PUISSANCE > 3730 KW TURB0-9ROPEU.ER-TRIEBWERKE FUER ZIVU LUFlfAHRZEUGE, LEISTUNG > 3730 KW 
001 FRANCE 3 3 001 FRANCE 200 200 
003 NETHERLANDS 1 1 003 PAY5-BAS 350 350 
004 FR GERMANY 8 
:i 8 004 RF ALLEMAGNE 1131 2736 1131 005 ITALY 3 
8 
005 ITALIE 2736 
2326 006 UTD. KINGDOM 8 
26 4 
006 ROYAUME-UNI 2326 294 881 220 EGYPT 30 220 EGYPTE 1175 
330 ANGOLA 2 2 330 ANGOLA 599 599 
390 SOUTH AFRICA 1 1 390 AFR. DU SUD 155 155 
400 USA 4 4 400 ETATS-UNIS 521 521 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 326 326 
453 BAHAMAS 3 3 453 BAHAMAS 431 431 
458 GUADELOUPE 1 1 458 GUADELOUPE 280 280 
480 COLOMBIA 2 2 480 COLOMBIE 233 233 
624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 170 170 
700 INDONESIA 1 1 700 INDONESIE 121 121 
706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 302 302 
728 SOUTH KOREA 3 i 3 728 COREE DU SUO 543 624 543 740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 624 
1000 W 0 R L D 79 3 1 26 8 41 • 1000 M 0 N DE 12670 3361 25 294 2326 6664 
1010 INTRA-EC 22 3 i 26 8 11 • 1010 INTRA-CE 6743 2736 25 294 2326 1681 1011 EXTRA-EC 58 1 30 • 1011 EXTRA-CE 5926 624 4983 
1020 CLASS 1 11 1 10 . 1020 CLASSE 1 1265 9 1256 
1021 EFTA COUNTR. 3 
1 
1 
26 
2 . 1021 A E L E 172 
624 
9 
294 
163 
1030 CLASS 2 48 1 20 . 1030 CLASSE 2 4661 16 3727 
1031 ACP (63) 4 4 . 1031 ACP (63) 514 514 
1408.23 TURB0-9ROPEU.ERS OTHfR THAH FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF 1W 1 100 KW 1408.23 TURBO-PROPEUERS OTHER THAH FOR CIVIl. AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF IW 11110 KW 
TURBOPROI'ULSEURS, PUISSANCE IIAX. 1100 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CJVU TU~ROPEUER-TRIEBWERKE, LEISTUNG IIAX. 11110 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFlfAHRZEUGE 
001 FRA 1 1 
2 
001 FRANCE 567 167 279 121 
003 NET NOS 2 003 PAY5-BAS 528 
21 119 4ri 528 004 FR NY 1 29 1 004 RF ALLEMAGNE 492 312 006 UTD. OOM 29 006 ROYAUME-UNI 10988 89 10899 
144 007 IRE 007 lALANDE 144 
311 009 GREE 009 GRECE 311 
163 032 FINLAND 032 FINLANOE 163 
698 036 SWITZERLAND 
2 2 
036 SUISSE 766 68 
046 MALTA i 046 MALTE 1754 1754 289 204 MOROCCO 2 1 204 MAROC 819 530 
212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 666 666 
220 EGYPT 
1 1 
220 EGYPTE 556 556 
222 248 SENEGAL 248 SENEGAL 222 
141 334 ETHIOPIA 334 ETHIOPIE 141 
342 SOMALIA 342 SOMALIE 144 144 
178 346 KENYA 346 KENYA 178 
199 382 ZIMBABWE 
2 1 1 
382 ZIMBABWE 199 640 400 USA 400 ETATS-UNIS 1381 741 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 2732 2732 
628 JORDAN 628 JORDANIE 270 864 270 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 864 
647 U.A.EMIRATES 
2 2 
647 EMIRATS ARAB 139 139 
1479 649 OMAN 
1 
649 OMAN 1479 653 662 PAKISTAN 2 1 662 PAKISTAN 762 109 
720 CHINA 720 CHINE 503 503 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANOE 297 297 
1000 W 0 R L D 51 7 30 14 • 1000 M 0 N DE 27338 7814 11313 40 8171 
1010 INTRA-EC 33 i 30 3 • 1010 INTRA-CE 13030 588 11297 40 1105 1011 EXTRA-EC 17 11 • 1011 EXTRA-CE 143D8 7226 16 7066 
1020 CLASS 1 ¥ 3 6 . 1020 CLASSE 1 7332 3332 4000 1021 EFTA COUNTR. 
4 
1 . 1021 A E L E 1041 710 331 
1030 CLASS 2 9 5 . 1030 CLASSE 2 6457 3893 2564 
_...,&....,,,,..,"". lt;#\J<J t:.xpon Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EllliOOa Nimexe "EllliOOa 
1401.23 140!.23 
1031 ACP (63a 2 2 . 1031 ACP freJ 885 484 
16 
401 
1040 CLASS . 1040 CLAS 3 519 503 
1401.25 TU~ROPEUERS, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER Of > 1 100 KW 1401.25 TURBO-PROPEllERS, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER Of > 1 100 KW 
TURBOPROPUlSEURS, PUISSANCE > 1100 KW, NON DESllNES A DES AERONEFS CMLS TURBO-PROPEUER-TRI£BWERXE, LEISTUNG > 1100 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTI'AHRZEUG£ 
001 FRANCE 16 3 5 6 2 001 FRANCE 4118 2127 239 1457 295 
002 BELG.-LUXBG. 4 4 002 BELG.-LUXBG. 1039 1039 
003 NETHERLANDS 26 26 003 PAYS-BAS 8681 8681 
005 ITALY 1 
8 2 
1 005 ITALIE 219 264 1318 226 219 006 UTD. KINGDOM 11 i 006 ROYAUME-UNI 1808 mi 008 DENMARK 1 008 DANEMARK 175 
7i 009 GREECE 2 2 009 GRECE 324 253 
024 ELAND 2 2 024 ISLANDE 732 732 
030 2 2 030 SUEDE 654 654 
032 2 2 032 FiNLANDE 642 
421 
642 
036S LAND 2 2 036 SUISSE 440 19 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 340 340 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 278 278 
070 ALBANIA 1 1 070 ALBANIE 681 681 
202 CANARY ISLES 1 i 1 202 CANARIES 146 678 146 204 MOROCCO 1 
3 
204 MAROC 678 
211s 208 ALGERIA 3 i 208 ALGERIE 2175 2310 216 LIBYA 3 2 216 LIBYE 2528 218 
220 EGYPT 41 41 i 220 EGYPTE 6976 6976 523 232 MALl 1 232 MALl 523 
272 IVORY COAST 1 1 272 COTE IVOIRE 151 151 
276 GHANA 1 1 276 GHANA 114 114 
268 NIGERIA 4 4 268 NIGERIA 985 985 
302 CAMEROON 2 2 302 CAMEROUN 970 970 
330 ANGOLA 1 1 330 ANGOLA 518 
2100 
518 
334 ETHIOPIA i i 334 ETHIOPIE 2180 564 350 UGANDA 350 OUGANDA 564 
352 TANZANIA 1 
426 
1 352 TANZANIE 537 
18353 996 537 400 USA 430 3 400 ETATS-UNiS 20259 910 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 1941 1941 
453 BAHAMAS 1 1 453 BAHAMAS 222 222 
476 NL ANTILLES 1 1 476 ANTILLES NL 874 874 
468 GUYANA i i 468 GUYANA 155 155 500 ECUADOR 500 EQUATEUR 365 365 
604 LEBANON 8 8 604 LIBAN 1435 1435 
616 IRAN 6 6 616 IRAN 1559 1559 
628 JO AN 1 1 628 JORDANIE 616 
1230 
616 
632 I ARABIA 9 8 632 ARABIE SAOUD 4425 3195 
636 T 5 5 636 KOWEIT 5932 5932 
647 !RATES i i 647 EMIRATS ARAB 136 136 649 649 OMAN 951 951 
666 GLADESH 1 1 666 BANGLA DESH 143 143 
676 BURMA 2 2 676 BIRMA 2324 2324 
680 THAILAND 1 1 680 THAI E 156 156 
700 INDONESIA 2 2 700 IN IE 158 158 
701 MALAYSIA 4 4 701 MAL SIA 2241 2241 
703 BRUNEI i i 703 BRUNEI 606 606 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 292 
138 
292 
800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 138 
1000 WO A L D 610 473 18 3 118 2 • 1000 M 0 N DE 84368 34658 2571 363 46465 309 
101 0 INTRA-EC 83 4 18 2 39 2 • 1010 INTRA-CE 16397 2462 1578 226 11824 309 
1011 EXTRA-EC 549 470 1 1 77 • 1011 EXTRA-CE 67972 32197 996 138 34641 
1020 CLASS 1 445 426 1 1 17 . 1020 CLASSE 1 25452 18774 996 138 5544 
1021 EFTA COUNTR. 8 44 8 . 1021 A E L E 2835 421 2414 1030 CLASS 2 104 60 . 1030 CLASSE 2 41840 13423 28417 
1031 ACP~a 12 12 . 1031 ACP (~ 6478 2180 4298 
1040 CLA 1 1 . 1040 CLASS 3 681 681 
1401.32 GAS TURBINES FOR USE IN CML AIRCRAFT, OTHER THAN TUR80-PROPELLERS 1401.32 GAS TURBINES FOR USE IN CML AIRCRAFT, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS 
TURBINES A GAl DESTINEES A DES AERONEFS CMLS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS GASTURBINEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, AUSG.TUR80-PROPELLERTRIEBWERKE 
001 FRANCE 11 3 3 5 
2 
001 FRANCE 2758 981 297 1479 
1&8 002 BELG.-LUXBG. 6 4 002 BELG.-LUXBG. 458 
23ci 
290 
003 NETHERLANDS 5 5 003 PAYS-BAS 1167 
97 sci 937 004 FA GERMANY 14 14 004 RF ALLEMAGNE 2402 
137 
89 2156 
005 ITALY 
116 3 113 
005 ITALIE 743 
57 119 
606 
13432 006 UTD. KINGDOM 44 006 ROYAUME-UNI 15706 2098 537 007 I 44 
2 
007 lALANDE 537 
140 008 K 2 
2 
008 DANEMARK 140 
3423 384 009 2 
2 
009 GRECE 3807 
028 NO AY 2 028 NORVEGE 389 389 
030 SWEDEN 030 SUEDE 160 
27 86 
160 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 223 110 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 195 363 195 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 363 
100 042 SPAIN 042 ESPAGNE 109 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 273 273 
49 
50 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.c!Oo Nimexe 'E>.>.c!Oo 
a.wuz a.wuz 
066 ROMANIA 1 1 
3 
066 ROUMANIE 543 543 
168 204 MOROCCO 3 
:i 
204 MAROC 839 671 
220 EGYPT 2 220 EGYPTE 229 
128 33 
229 
224 SUDAN 224 SOUDAN 161 
148 228 MAURITANIA 228 MAURITANIE 148 
146 260 GUINEA li 3 5 260 GUINEE 140 1406 288 NIGERIA 288 NIGERIA 3294 1888 
378 ZAMBIA 1 
3 
1 378 ZAMBIE 178 
255 
178 
382 ZIMBABWE 3 382 ZIMBABWE 255 208 14 390 SOUTH AFRICA 
17 1i 5 
390 AFR. DU SUO 222 
326 18419 1774 400 400 ETAT5-UNIS 20996 477 
404C DA 23 6 17 404 CANADA 8373 2890 5483 
472 T AD, TOB i 472 TRINIDAD, TOB 531 2265 531 612 lA 
:i 
612 IRAQ 2265 
221 624 ISRAEL 2 624 ISRAEL 221 
220 628 JORDAN 628 JOAOANIE 504 284 
632 SAUDI ARABIA 
225 225 
632 ARABIE SAOUD 304 304 
647 U.A.EMIAATES 647 EMIAATS ARAB 649 
307 
649 
700 INDONESIA 1 700 INDONESIE 307 
1725 701 MALAYSIA i i 701 MALAYSIA 1725 703 BRUNEI 703 BRUNEI 567 567 
706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUA 6506 
61:i 
6506 
740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 612 344 645 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 989 
1000 W 0 R L D 499 7 8 3 333 149 • 1000 M 0 N DE 80152 8456 5800 731 180 43618 23369 
1010 INTRA-EC 200 5 2 3 72 117 • 1010 INTRA-CE 27715 3218 3797 394 180 6389 13739 
1011 EXTRA-EC 299 2 4 261 32 • 1011 EXTRA-CE 52437 3240 2003 337 37227 9630 
1020 CLASS 1 45 1 2 20 22 . 1020 CLASSE 1 32366 235 1359 326 23189 7257 
1021 EFTA COUNTR. 2 
:i 
2 
10 
. 1021 A E L E 1403 27 522 
1i 
854 
2373 1030 CLASS 2 254 241 . 1030 CLASSE 2 19528 3005 644 13495 
1031 ACP (63a 13 1 6 6 . 1031 ACP~ 4739 128 66 2340 2205 1040 CLASS 1 1 . 1040 CLA 3 543 543 
1401.42 GAS TURBINES DEVELOPING IIAX 5 ODD KW, OTHER THAN TURB().I'ROPELLERS AND NO'r FOR CIVIL AIRCRAFT 1401.42 GAS TURBINES DEVELOPING IW 5 ODD KW, OTHER THAN TURB().I'ROPEUERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE IIAX. 5000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS. NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS GASTURBINEN, L£1STUNG IIAX. 5000 KW, AUSG. FUER ZIVIL£ LUFTFAHHZEUGE UND TURB().I'ROPELLER·TRIEBWERKE 
001 FRANCE 19 6 10 001 FRANCE 7029 5375 
449 
457 74 11 691 420 
002 BELG.·LUXBG. 8 5 :i 1 002 BELG.-LUXBG. 3225 2689 i 87 003 NETHERLANDS 55 3 11 
10 
41 003 PAY5-BAS 15548 1442 3006 
2sS 147 
11099 
337 004 FA GERMANY 34 i 5 23 004 RF ALLEMAGNE 6380 386 3 6 5601 005 ITALY 6 
9 3 
005 ITALIE 2372 2006 
14 3369 11sB 006 UTO. KINGDOM 42 27 3 
6 
006 ROYAUME-UNI 34012 28556 915 
163 007 IRELAND 6 
9 
007 lALANDE 163 
1535 008 DENMARK 9 
3 
008 DANEMARK 1959 424 
009 GREECE 5 2 009 GRECE 1567 1360 207 
024 ICELAND 
9 :i 6 
024 ISLANDE 136 48 364 88 112 028 NORWAY 
3 3 
028 NORVEGE 2801 1773 
2633 20 
552 
030 N 15 2 7 030 SUEDE 4933 1691 484 105 
032 0 7 
6 
7 032 FINLANDE 2533 238 i 2295 036 ERLAND 8 
:i 
2 036 SUISSE 6262 5977 283 
038 lA 3 1 038 AUTRICHE 1392 802 502 88 
040 UGAL 1 1 
3 24 
040 PORTUGAL 427 427 
5026 336 042 SPAIN 28 1 042 ESPAGNE 5582 220 
046 MALTA 1 1 046 MALTE 1260 1148 li 112 048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 632 560 44 052 TURKEY i 052 TUROUIE 355 355 so9 064 HUNGARY i :i 064 HONGAIE 509 434 465 066 ROMANIA 3 i 066 ROUMANIE 899 98 204 MOROCCO 2 1 
5 
204 MAROC 539 441 
1oo4 208 ALGERIA 10 3 2 208 ALGERIE 3572 1339 1229 
212 TUNISIA 1 1 
4 
212 TUNISIE 345 344 1 
220 EGYPT 10 6 220 EGYPTE 9494 7923 1571 
100 224 SUDAN 
3 3 
224 SOUDAN 100 
114 228 MAURITANIA 228 MAURITANIE 114 
679 244 CHAO 244 TCHAD 679 
1727 288 NIGERIA 288 NIGERIA 1938 211 
213 314 GABON 314 GABON 1233 1020 
318 CONGO 318 CONGO 163 163 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 151 151 
19 330 ANGOLA 330 ANGOLA 115 96 
166 17 334 ETHIOPIA 334 ETHIOPIE 1514 1331 
390 SOUTH AFRICA 
195 4 7 184 
390 AFR. OU SUO 106 106 6056 13874 400 USA 400 ETATS-UNIS 22074 2144 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 2029 23 2006 
453 BAHAMAS 1 i 1 453 BAHAMAS 127 290 127 608 SYRIA 1 608 SYRIE 290 612 IRAQ 4 4 
:i 
612 IRAQ 3504 3504 
24i 616 IRAN 7 5 616 IRAN 3565 3344 624 ISRAEL 2 2 
5 
624 ISRAEL 1278 1278 
4389 628 JORDAN 5 
13 6 
628 JOAOANIE 5219 830 
56:i 632 SAUDI ARABIA 19 632 ARABIE SAOUO 12750 12180 8 
636 KUWAIT 6 2 4 636 KOWEIT 2937 1983 954 368 640 BAHRAIN 
:i :i 
640 BAHREIN 750 382 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 873 639 234 
"'QIIUQI - I.I'IC'L'IC'IIIU'IC'I IWQ~ cxpon Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I italia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I. Danmark I_ 'EXMba Nimexe j EUR 10 .IDeutschlan_~ France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMba 
1401.42 1408.42 
649 OMAN 115 4 111 649 OMAN 3898 104 949 3 2842 
652 NORTH YEMEN 652 YEMEN DU NRD 155 155 455 664 INDIA i i 664 INDE 582 127 672 NEPAL 672 NEPAL 551 486 65 
676 BURMA 
26 26 
676 BIRMANIE 611 611 
680 THAILAND 680 THAILANDE 3053 3053 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 940 940 
703 BRUNEI i i 703 BRUNEI 1255 1048 116 1255 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1933 769 
740 HONG KONG 2 2 4 740 HONG-KONG 2547 2547 316 804 NEW ZEALAND 4 804 NOUV.ZELANDE 316 
1000 W 0 R L D 69B 122 71 2 22 4 476 1 • 1000 M 0 N DE 192141 100138 26921 1120 3788 11n 57997 29 973 
1010 INTRA-EC 182 51 22 1 18 4 84 1 • 1010 INTRA-CE 72249 41322 6378 756 3589 1175 18272 1 756 
1011 EXTRA-EC 515 71 49 1 3 391 • 1011 EXTRA-CE 119889 58815 20543 364 187 1 39724 28 217 
1020 CLASS 1 275 20 16 1 3 235 • 1020 CLASSE 1 50868 15533 14218 384 27 1 20528 217 
1021 EFTA COUNTR. 43 12 5 1 3 22 . 1021 A E L E 18488 10957 3137 364 20 1 3792 
28 
217 
1030 CLASS 2 237 50 32 155 . 1030 CLASSE 2 67595 42849 5860 169 18689 
1031 ACP ~63a 15 5 5 5 . 1031 ACP (~ 6553 3744 387 166 2228 28 1040 CLA 4 1 2 1 • 1040 CLASS 3 1408 434 465 509 
1408.44 GAS TURBINES DEVELOPING > 5 000 KW BUT IW 211 DDO KW, OTHER THAH TURBQ.IIROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1408.44 GAS TURBINES DEVELOPING > 5 000 KW BUT IW 20 1100 KW, OTHER THAH TURB().IIROPELI.ERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 50110 A 20000 KW, AUTRES QUE TURSOPROPUI.SfURS, NON DESTlNEES A DES AERONEFS CMI.S GASTURBINEN, LEISTUNG > 50DD SIS 20000 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE UNO TURS().IIROPEUER-TRIEBli'ERKE 
001 FRANCE 268 268 001 FRANCE 12449 
40 
12449 
003 NETHERLANDS 27 27 003 PAYS-BAS 2750 2710 
004 FR GERMANY 22 i 5 3 22 004 RF ALLEMAGNE 1097 7 1826 668 1097 006 UTD. KINGDOM 9 
100 
006 ROYAUME-UNI 2501 4358 028 NORWAY 190 3 028 NORVEGE 4358 752 030 SWEDEN 3 26 030 DE 752 985 042 SPAIN 20 29 042 AGNE 985 857 052 TURKEY 29 
3i 
052 IE 857 
627 268 NIGERIA 31 288 I A 627 
400 USA 68 68 400 ET UN IS 9322 9322 
608 SYRIA 119 j 119 608 SYRIE 5367 100 5367 616 IRAN 7 
26 
616 IRAN 160 
141i 647 U.A.EMIRATES 26 
116 
647 EM I RATS ARAB 1411 
3166 662 PAKISTAN 116 
2o2 6 
662 PAKISTAN 3166 
6800 1oo9 664 INDIA 208 664 INDE 7809 
700 INDONESIA ·58 56 700 INDONESIE 1827 1827 
703 BRUNEI 299 299 703 BRUNEI 8681 8681 
732 JAPAN 19 19 732 JAPON 942 942 
1000 WORLD 1517 29 203 116 
-'i 3 1151 3 • 1000 M 0 N DE 63065 857 6851 3166 1986 670 48783 752 1010 INTRA-EC 327 
29 
1 
118 
3 318 3 • 1010 INTRA-CE 18799 857 47 3t61i 1826 670 16258 752 1011 EXTRA-EC 1189 202 7 832 • 1011 EXTRA-CE 44268 6804 160 32527 
1020 CLASS 1 328 29 296 3 • 1020 CLASSE 1 17216 • 857 15607 752 
1021 EFTA COUNTR. 193 
202 116 7 
190 3 . 1021 A E L E 5110 6804 3166 100 4358 752 1030 CLASS 2 862 537 . 1030 CLASSE 2 27051 16921 
1031 ACP (63) 31 31 • 1031 ACP (63) 627 627 
1408.45 GAS TURBINES DEVELOPING > 211 OliO KW BUT IW 50 DOD KW, OTHER THAH TURBQ.IIROPELI.ERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 1408.45 GAS TURBINES OEVELOPING > 211 DOD KW BUT IW 50 DOD KW, OTHER THAH TURS().IIROPELI.ERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 20000 A 500110 KW, EXCL TURBOPROPULSEURS GASTURBINEN, LEISTUNG > 20000 BIS 5110DD KW, AUSGEN. TURSOPROPEUER-TRIEBWERXE 
001 FRANCE 34 
6 
1 33 001 FRANCE 4603 
27o9 
290 478 3835 
003 NETHERLANDS 6 
s8 003 PAY5-BAS 2709 2259 004 FR GERMANY 58 
30i 
004 RF ALLEMAGNE 2259 6830 208 ALGERIA 621 
8 
320 
189 
208 ALGERIE 14030 
2700 
7200 
749 400 USA 197 
2s 
400 ETAT5-UNIS 3457 
2143 412 MEXICO 25 412 MEXIQUE 2143 
612 IRAQ 396 396 612 IRAQ 17443 17443 
662 PAKISTAN 68 
ali 66 662 PAKISTAN 1825 3502 1825 664 INDIA 88 
soli 664 INDE 3502 9089 703 BRUNEI 508 703 BRUNEI 9089 
800 AUSTRALIA 266 266 800 AUSTRALIE 3820 3820 
1000 WORLD 2265 14 88 865 302 896 • 1000 M 0 N DE 64880 5417 3502 31160 7308 17493 
1010 INTRA-EC 98 6 
ali 58 1 33 • 1010 INTRA-CE 9571 2709 3502 2549 478 3835 1011 EXTRA-EC 2166 8 806 301 963 • 1011 EXTRA-CE 55309 2708 28611 6830 13658 
1020 CLASS 1 463 8 
ali 806 30i 455 • 1020 CLASSE 1 7277 2708 3502 2861i 6830 4569 1030 CLASS 2 1703 508 . 1030 CLASSE 2 48032 9089 
1408.47 G-4$ TURBINES DEVELOPING >50 DOD KW, OTHER THAH TURS().IIROPELI.ERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 1408.47 GAS TURBINES OEVELOPING > 50 1100 KW, OTHER THAH TURBQ.IIROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 5DIIOD KW, EXCL TURS().IIROPULSEURS GASTURBINEII, LEISTUNG > 5DIIOD KW, AUSGEN. TURBQ.IIROPELI.ERTRIEBYIERKE 
002 BELG.-LUXBG. 84 
1i 
84 002 BELG.-LUXBG. 2685 
102sB 
2685 
028 NORWAY 11 028 NORVEGE 10258 
038 AUSTRIA 5 5 92 038 AUTRICHE 2680 2680 333i 216 LIBYA 92 
267 
216 LIBYE 3331 
14975 664 INDIA 267 
418 
664 INDE 14975 
13320 720 CHINA 418 
545 
720 CHINE 13320 
12637 728 SOUTH KOREA 545 
140 
728 COREE DU SUD 12637 4406 732 JAPAN 140 732 JAPON 4406 
51 
52 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestimmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalla j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Hl\OOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
1401.47 1408.47 
1000 W 0 R L D 1562 283 642 545 92 • 1000 M 0 N DE 64328 27913 20447 12637 3331 
1010 INTRA-EC 84 
283 
84 
545 9:i 
• 1010 INTRA-CE 2693 
27913 
2693 
12637 3331 1011 EXTRA-EC 1478 556 • 1011 EXTRA-CE 61636 17755 
1020 CLASS 1 156 16 140 . 1020 CLASSE 1 17344 12938 4406 
1021 EFTA COUNTR. 16 16 
545 92 
. 1021 A E L E 12938 12938 
29 12637 3331 1030 CLASS 2 904 267 
418 
• 1030 CLASSE 2 30972 14975 
1040 CLASS 3 418 . 1040 CLASSE 3 13320 13320 
1408.51 ENGINES AND MOTORS FOR C1W. AIRCRAFT, OTHER THAH TURBQ.IIROPEUERS OR OTHER GAS TURBINES 1408.51 ENGINES AND IIOTORS FOR CML AIRCRAFT, OTHER THAH TURBQ.IIROPEUERS OR OTHER GAS TURBINES 
IIOTE\IRS ET MACHINES IIOTRICES DESTINES A DES AERONEFS CMLS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS ET TURBINES A GAZ IIOTOREN UNO KRAFTIIASCHINEN FUER ZMLE LUFTfAHRZEUGE, AUSG. TURBQ.IIROPELLER-TRIEBWERKE UNO GASTURBINEII 
002 BELG.-LUXBG. 3 
1 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 1060 
18 11 
418 202 440 
003 NETHERLANDS 3 
1 
2 003 PAYS.BAS 173 309 171 144 004 FR GERMANY 4 
4 
3 004 RF ALLEMAGNE 921 
5 
166 275 
242 006 UTD. KINGDOM 4 
4 
006 ROYAUME-UNI 2295 2036 12 
139 007 IRELAND 4 
14 1 
007 lALANDE 139 
18 21 036 SWITZERLAND 15 
1 
036 SUISSE 615 576 
769 288 NIGERIA 1 
:i 2 9 288 NIGERIA 769 6 2667 1189 400 USA 14 400 ETATS-UNIS 4002 140 
1000 W 0 R L D 58 15 4 9 2 2 24 2 • 1000 M 0 N DE 10442 177 348 4907 601 144 2674 1591 
1010 INTRA-EC 23 
1s 
1 6 2 1 12 1 • 1010 INTRA-CE 4695 26 309 2217 601 52 808 682 
1011 EXTRA-EC 37 3 4 1 13 1 • 1011 EXTRA-CE 5747 152 39 26B9 92 1866 909 1020 CLASS 1 34 15 3 4 12 . 1020 CLASSE 1 4728 88 6 2889 1825 140 
1021 EFTA COUNTR. 16 14 1 
1 
1 
1 
• 1021 A E L E 663 56 
3:i 
21 
92 
586 
769 1030 CLASS 2 3 1 . 1030 CLASSE 2 1015 80 41 
1031 ACP (63) 2 1 1 . 1031 ACP (63) 810 41 769 
1408.511 ENGINES AND IIOTORS, EXCEPT FOR CML AIRCRAFT, OTHER THAH GAS TURBINES AND REACTION ENGINES 8408.59 ENGINES AND IIOTORS, EXCEPT FOR CML AIRCRAFT, OTHER THAH GAS TURBINES AND REAtnON ENGINES 
IIOTEURS ET MACHINES IIOTRICES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIW.S, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS ET TURBINES A GAZ IIOTOREN UNO KJIAFTIIASCHINEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTfAHRZEUGE, TURBQ.IIROPELLER·TRIEBWERKE UNO GASTURBINEII 
001 FRANCE 308 144 
10 
74 51 10 27 1 1 
5 
001 FRANCE 7598 4189 
118 
970 1172 231 905 4 127 
1854 002 BELG.·LUXBG. 297 115 2 33 
5 
132 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 5738 2287 21 657 
59 
796 
:i 
5 
003 NETHERLANDS 289 200 1 37 
27 
43 003 PAYS.BAS 5874 4940 26 300 
so:i 
537 9 
004 FA GERMANY 360 
1s:i 
14 44 70 205 004 RF ALLEMAGNE 7291 
3886 
170 498 3250 2856 14 
005 ITALY 198 14 5 13 2 16 :i 005 ITALIE 5696 615 81 485 59 657 8 4 006 UTD. KINGDOM 90 57 11 13 1 
2:i 
006 ROYAUME-UNI 3080 1780 195 977 35 
100 007 IRELAND 26 3 
2 :i 2 2:i 007 lALANDE 304 97 37 6 11 167 008 DENMARK 110 47 33 008 DANEMARK 1975 1256 36 60 419 
009 GREECE 10 2 4 2 2 
4 
009 GRECE 114 40 3 53 1 
5 
17 
s5 028 NORWAY 51 17 
1 
12 5 13 028 NORVEGE 1154 374 
22 
178 255 287 
030 SWEDEN 124 36 18 4 60 5 030 SUEDE 3006 1131 221 88 1 1467 76 032 FINLAND 89 33 
8 
25 6 
1 
25 032 FINLANDE 1485 652 
179 
315 114 3 392 9 
036 SWITZERLAND 167 113 11 7 27 036 SUISSE 4428 3402 129 199 20 499 
038 AUSTRIA 165 143 3 3 16 038 AUTRICHE 3343 2909 5 39 94 2 294 
1 040 PORTUGAL 12 5 
:i 4 1 1 3 040 PORTUGAL 349 153 29 154 4 4:i 37 042 SPAIN 64 40 14 5 042 ESPAGNE 1243 766 254 29 121 1 
048 YUGOSLAVIA 12 9 1 1 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 699 555 6 21 67 36 14 052 TURKEY 13 1 11 052 TURQUIE 199 76 
10 
98 4 1 20 
056 SOVIET UNION 4 3 1 056 U.R.S.S. 223 202 9 2 
060 POLAND 22 22 060 POLOGNE 406 403 
4 
3 
064 HUNGARY 4 4 
1 
064 HONGRIE 200 196 
2 65 068 BULGARIA 9 8 
6 1 
068 BULGARIE 146 78 1 
208 ALGERIA 28 21 
6 
208 ALGERIE 336 132 89 113 2 
288 NIGERIA 7 1 
7 
288 NIGERIA 129 5 2 
127 
122 
322 ZAIRE 7 34 9 322 ZAIRE 129 142 2:i 2 334 ETHIOPIA 43 334 ETHIOPIE 263 98 
375 COMOROS 1 
12 6 
1 375 COMORES 170 
302 s:i 1 170 390 SOUTH AFRICA 33 15 390 AFR. DU SUD 551 185 
391 BOTSWANA 61 
24 1 18 99 61 1 391 BOTSWANA 1273 11s:i 14 311 1236 5 1273 1 400 USA 358 
1 
213 400 ETATS-UNIS 7024 4304 404 CANADA 32 5 5 1 20 404 CANADA 489 158 2 44 11 9 265 412 MEXICO 6 6 
32 
412 MEXIQUE 310 282 4 3 536 21 476 NL ANTILLES 32 
6 
476 ANTILLES NL 536 
a8 6 5 2 484 VENEZUELA 6 
5 
484 VENEZUELA 101 
12 508 BRAZIL 11 6 508 BRESIL 292 211 69 528 ARGENTINA 8 3 
1 
5 
7 
528 ARGENTINE 106 62 
28 
44 
7 114 612 IRAQ 10 2 
2 8 
612 IRAQ 244 90 5 
4 624 ISRAEL 19 4 5 624 ISRAEL 462 125 
6 
29 24 280 
632 SAUDI ARABIA 6 1 
27 
1 4 632 ARABIE SAOUD 208 30 1 45 126 
640 BAHRAIN 28 
1 1 
1 640 BAHREIN 1069 
a6 16 1051 4 12 14 664 INDIA 8 1 5 664 INDE 251 55 88 680 THAILAND 17 
1 
16 1 680 THAILANDE 398 6 382 
8 
10 
706 SINGAPORE 19 3 15 706 SINGAPOUR 308 72 26 202 
708 PHILIPPINES 1 1 
6 
708 PHILIPPINES 151 151 
11 48 728 SOUTH KOREA 7 1 
4 9 728 COREE DU SUD 106 47 136 2 272 732 JAPAN 24 3 8 732 JAPON 572 84 78 
736 TAIWAN 9 2 6 1 736 T"AI-WAN 166 103 
1 
60 
:i 3 740 HONG KONG 100 7 92 1 740 HONG-KONG 716 185 513 15 
600 AUSTRALIA 110 6 51 53 800 AUSTRALIE 1277 263 572 4 
2 
438 
604 NEW ZEALAND 13 8 5 604 NOUV.ZELANDE 118 4 66 46 
1000 W 0 R L D 3584 1283 91 586 322 124 1155 8 10 5 1000 M 0 N DE 74358 33404 1910 7291 6919 4147 18504 17 312 1854 1010 INTRA-EC 1687 721 51 170 141 111 480 7 1 5 1010 INTRA-CE 37670 18471 1162 1964 3867 3801 6377 15 159 1854 
.Januar - uezemoer tl100 ~xport Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 _jl>eutschlandl France I ltalia I Nederland j Belg.-Luxj UK 
_l Ireland I Danmark I "HMOa Nlmexe I EUR 10 LDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOa 
1408.59 1408.59 
1011 EXTRA·EC 1898 562 40 416 181 14 675 1 9 . 1011 EXT RA-CE 36685 14933 748 5326 3052 345 12126 1 154 
1020 CLASS 1 1266 446 13 196 131 3 467 1 9 . 1020 CLASSE 1 26030 11989 258 2568 2245 133 8688 1 148 
1021 EFTA COUNTR. 612 347 9 74 26 1 146 9 . 1021 A E L E 13807 6621 205 1043 752 32 3007 147 
1030 CLASS 2 590 77 27 220 50 10 206 . 1030 CLASSE 2 9579 1984 4n 2730 804 212 3367 5 
1031 ACP ~63~ 197 2 10 44 4 7 130 . 1031 ACPJ~ 2511 29 151 200 54 143 1934 1040 CLA 42 39 1 2 . 1040 CLA S 3 1072 959 13 27 2 71 
1408.6ll PARTS OF REACTlON ENGINES, GAS TURBINES INCl. TURBQ.IROPELlfRS, OTHER IIOTORS AND ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 1408.6ll PARTS OF REACTlON ENGINES, GAS TURBINES INCl. TURBQ.IROPEUERS, OTHER IIOTORS AND ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE PROPULSEURS A REACTION. TURBOPROPUlSEURS, TURBINES A GAZ, MOTEURS ET MACHINES IIOTRICES, 
DESTINES A DES AERONEfS CMLS ~ l~'l:w~:e~BIVERKEN, GASTURBINEN EINSCHL TURBQ.IROPEWJI.TRIEBIVERKEN, ANDEREN IIOTOREN U. KIWTIIASCIIINEH FUER 
001 FRANCE 85 15 
13 
17 5 9 39 
i 
001 FRANCE 52463 21231 946i 2940 6434 11477 10372 6 3 002 BELG.·LUXBG. 23 3 1 ; 5 002 BELG.·LUXBG. 12036 361 16 638 136 1511 43 003 NETHERLANDS 68 18 7 
18 14 
41 1 003 PAYS-BAS 48019 23677 6735 104 
5852 
16918 449 
004 FA GERMANY 77 ; 9 1 32 3 004 RF ALLEMAGNE 32801 669 5919 3837 58 16682 253 005 ITALY 30 1 ; 1 i 27 6i 005 ITALIE 6527 813 214 542 14 4469 2615 ; 006 UTD. KINGDOM 135 25 32 9 
13 
006 ROYAUME·UNI 40505 15348 7073 13799 1455 
2819 007 IRELAND 15 2 007 lALANDE 5318 2289 119 91 
98 008 DENMARK 2 ; ; 2 008 DANEMARK 1511 164 404 40 805 009 GREECE 2 
2 
009 GRECE 1418 793 559 
116 
66 
028 NORWAY 3 1 
2 
028 NORVEGE 2396 1510 64 706 
1a0 35 030 SWEDEN 20 4 
3 ; 14 030 SUEDE 8973 2752 328 19 1 5677 032 FINLAND 6 2 
1 2 8 
032 FINLANDE 4758 3028 224 1071 
201 
416 
036 SWITZERLAND 22 9 2 036 SUISSE 17071 8029 3761 6379 23 678 
038 AUSTRIA 6 3 3 038 AUTRICHE 193 141 4 ; 48 040 PORTUGAL 1 
2 2 
1 
9 
040 PORTUGAL 678 371 5 45 301 210 042 SPAIN 13 
5 
042 ESPAGNE 3287 1831 1058 143 
048 YUGOSLAVIA 5 048 YO VIE 991 111 379 
122 
501 
052 TURKEY 137 137 052 TU 2110 56 498 1434 
062 CZECHOSLOVAK 1 ; 1 062 TC SLOVAQ 168 4:i 168 066 ROMANIA 5 
:i 4 066 RO AN IE 2754 2193 16 2711 204 MOROCCO 2 
11 
204 MAROC 2471 1 306 261 208 ALGERIA 11 208 ALGERIE 350 
242 
32 12 
216 LIBYA 
1i 11 
216 LIBYE 414 ; 172 3827 24 220 EGYPT 
i 
220 EGYPTE 3883 17 14 
224 SUDAN 7 6 224 SOUDAN 204 137 25 
115 
42 
232 288 NIGERIA 2 2 288 NIGERIA 1168 16 9 796 
314 GABON 
i 1 
314 GABON 371 
soD 323 16 32 334 ETHIOPIA 
2 
334 ETHIOPIE 648 
131 
48 
390 SOUTH AFRICA 2 94 426 12 38 3 36 390 AFR. DU SUD 524 233 3372 62376 2319 160 5233 ; 400 USA 923 326 400 ETATS·UNIS 626154 104849 351554 96450 
404 CANADA 68 3 1 62 2 404 CANADA 34872 961 1147 101 186 50 32068 359 
413 BERMUDA 
8 8 
413 BERMUDES 319 319 264 442 PANAMA 442 PANAMA 264 
313 458 GUADELOUPE 
5 5 
458 GUADELOUPE 313 566 472 TRINIDAD, TOB ; m b~~6~~E TOB 560 721 2 480 COLOMBIA 1 
2 
723 
234 484 VENEZUELA 2 484 VENEZUELA 234 
492 SURINAM 492 SURINAM 565 
101 
565 
496 FR. GUIANA ; ; 496 GUYANE FR. 101 7 175 504 PERU 504 PEROU 200 18 
508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 4949 
691 
17 4932 
528 ARGENTINA 
5 5 
528 ARGENTINE 1041 350 
426 604 LEBANON 604 LIBAN 426 
1047 46 612 IRAQ 4 
2 
4 612 IRAQ 1353 
116 12 
260 
616 IRAN 3 1 616 IRAN 1326 877 122 199 
624 ISRAEL 2 
15 
2 624 ISRAEL 243 23 195 
4 
25 
628 JORDAN 17 4 2 628 JORDANIE 16579 16486 13 76 632 SAUDI ARABIA 90 9 77 632 ARABIE SAOUD 91967 11161 
2 8i 12963 67843 636 KUWAIT 5 
2 
5 636 KOWEIT 4576 33 89 
936 
4365 
640 BAHRAIN 27 25 640 BAHREIN 4123 346 18 1i 3193 647 U.A.EMIRATES 
2 1 1 
647 EMIRATS ARAB 568 193 
649 OMAN 
i 
649 OMAN 1086 
67 
295 
2 
791 
662 PAKISTAN 2 1 46 662 PAKISTAN 886 780 3 37 664 INDIA 71 25 664 INDE 29474 777 10410 1 18283 
672 NEPAL 
2 i i 
672 NEPAL 114 114 
95 s6 880 THAILAND 680 THAILANDE 2403 2252 
700 INDONESIA 64 sO 14 700 INDONESIE 124 37967 21 6 97 701 MALAYSIA 
4 
701 MALAYSIA 38229 
478 
4 
5 
258 
706 SINGAPORE 10 3 ; 3 706 SINGAPOUR 23543 4584 16123 2353 708 PHILIPPINES 24 21 2 ; 708 PHILIPPINES 24394 23265 858 28 114 157 720 CHINA 1 ; 720 CHINE 143 2339 1sS 115 728 SOUTH KOREA 1 
59 
728 COREE DU SUD 2495 
i 9184 732 JAPAN 59 732 JAPON 9260 75 
736 TAIWAN 
3 3 
736 T'AI·WAN 155 
2280 
155 
740 HONG KONG ; 740 HONG-KONG 3969 6 149 1689 800 AUSTRALIA 38 37 800 AUSTRALIE 18648 29 18464 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 110 
113 
110 
809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 113 
1000 W 0 R L D 2157 290 521 73 87 25 1051 110 • 1000 M 0 N 0 E 1201846 289374 410595 17687 122051 16657 335673 9766 43 
1010 INTRA-EC 437 66 62 37 30 18 158 66 . 1010 INTRA-CE 200595 84533 31087 7110 27395 13140 53861 3464 5 
1011 EXTRA·EC 1719 223 459 37 57 7 892 44 . 1011 EXTRA-CE 1001251 224841 379508 105n 94656 3517 281812 6302 38 1020 CLASS 1 1308 118 426 18 41 6 656 43 . 1020 CLASSE 1 730054 121976 359162 9870 64090 2570 166368 5982 36 
1021 EFTA COUNTR. 59 19 2 5 1 2 28 2 . 1021 A E L E 34087 13830 4387 6399 1212 201 7843 180 35 
53 
54 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E~~Gbo Nlmexe ~Mba 
1401.&0 1401.&0 
1030 CLASS 2 409 106 34 19 16 2 231 . 1030 CLASSE 2 268123 102821 20347 680 30566 947 112441 320 
1031 ACP (63~ 18 1 1 1 15 . 1031 ACP (~ 4141 788 609 28 
151 2336 256 
1040 CLASS 7 1 6 . 1040 CLASS 3 3074 43 3003 
1401.71 PARTS Of REACTIOII ENGIHES OR TUI!B().IIROPEU£RS OTHER THAN FOR aYD. AIRCRAFT 1401.71 PARTS Of REAC!lON ENGIHES OR TUI!B().IIROPEU£RS OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES g£TACHEES DE PROPULSEURS A REACTIOII OU DE TURBOPROPULSEURS, NON DES1lNES A DES AERONEFS aYD.S mLE VON SliWILTRJ£BWERKEN OOER TURB0-9ROPEUEJI.TRI£BW£RKEN. AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 183 34 17 11 26 92 001 FRANCE 84376 24509 7236 6577 24430 19023 335 268 
002 BELG.-l.UXBG. 18 1 
3 
13 
21 
4 002 BELG.-LUXBG. 18074 338 55 15791 16491 
1669 10 11 
003 NETHERLANDS 77 3 
39 
50 
3 2 
003 PAY5-BAS 37195 3728 218 
4229 
16680 
24 
98 
004 FR GERMANY 439 
14 
29 3 363 004 RF ALLEMAGNE 216424 8435 43339 1138 167214 480 005 ITALY 139 48 24 3 125 1 005 ITALIE 68099 44784 
1 
1343 
61663 538 233 33 006 UTD. KINGDOM 133 55 
2 
006 ROYAUME-UNI 92052 36261 8860 
4225 007 IRELAND 5 
2 5 
3 007 IRLANDE 4500 
2740 
3 190 2643 82 008 DENMARK 71 s8 6 008 DANEMARK 9160 28 1407 2370 009 GREECE 3 
1 
2 009 GRECE 347 13 97 235 
209 
17 6 028 NORWAY 48 
1 
47 028 NORVEGE 4170 198 
4 
454 3260 
030 SWEDEN· 54 3 48 030 SUEDE 11238 787 2315 10 7697 35 390 
032 FINLAND 13 
2 3 
1 
2 
12 032 FINLANDE 5568 4 
3322 
2190 
981 
3330 18 26 
036 SWITZERLAND 16 1 7 036 SUISSE 11722 1674 49 5277 419 
036 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 262 4 38 2 210 8 
040 PORTUGAL 19 19 040 PORTUGAL 1525 51 65 1877 
1389 48 042 SPAIN 5 4 042 ESPAGNE 3291 
2 1 
1365 
048 YUGOSLAVIA 96 96 048 YOUGOSLAVIE 9880 22li 9877 76 052T 052 TURQUIE 876 80 332 188 
056S 
3 3 
056 U.R.S.S. 212 212 
066R 066 ROUMANIE 2152 2152 
066 RIA 25 25 068 BULGARIE 229 229 84 204 ceo 1 1 204 MAROC 201 4 
117 
216 LIBYA 3 3 216 LIBYE 320 316 
220 EGYPT 4 3 220 EGYPTE 2519 652 1667 
232 MALl 1 1 232 MALl 450 
137 
450 8 35 288 NIGERIA 2 1 288 NIGERIA 219 39 
314 GABON 
4 3 
314 GABON 326 321 5 
346 KENYA 346 KENYA 535 
131 
494 41 
350 UGANDA 350 OUGANDA 131 173 370 MADAGASCAR 
1:i 1:i 
370 MADAGASCAR 173 
1 378 ZAMBIA 378 ZAMBIE 202 201 
382 ZIMBABWE 1 
2 
1 
3 
382 ZIMBABWE 332 299 358:i 326 6 1osB 390 SOUTH AFRICA 11 
3 11s 28 
6 390 AFR. DU SUD 7556 
726 50326 
2606 299 11 400 USA 623 13 463 1 400 ETAT5-UNIS 273699 39530 2131 180231 445 
404 CANADA 48 1 1 46 404 CANADA 17737 1556 40 16137 4 
469 BARBADOS 
1 1 
469 LA BARBADE 265 285 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 606 18 
606 
484 VENEZUELA 1 
3 
484 VENEZUELA 183 165 
500 ECUADOR 3 500 EQUATEUR 1890 1890 
504 PERU 11 11 504 PEROU 939 29 1181 939 508 BRAZIL 14 13 508 BRESIL 12475 11265 
512 CHILE 2 2 512 CHILl 239 
229 100 
239 
528 ARGENTINA 2 
5 
528 ARGENTINE 343 8 
612 IRAQ 6 612 IRAQ 1781 3 35 
1778 
616 IRAN 21 
:i 
21 616 IRAN 774 294 
4498 
445 
1o4 624 ISRAEL 3 
23 
624 ISRAEL 5333 
8 
724 7 
628 JORDAN 23 628 JORDANIE 14204 .. 
455 
71 
471 
14125 
632 SAUDI ARABIA 22 21 632 ARABIE SAOUD 16068 274 2766 12102 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 1112 5 197 910 
640 BAHRAIN 5 5 640 BAHREIN 2773 5 
2773 
644 QATAR 6 6 644 QATAR 2116 2110 26 647 U.A.EMIRATES 16 16 647 EMIRATS ARAB 2479 38 2415 
649 OMAN 7 7 649 OMAN 2129 34 36 2095 233 662 PAKISTAN 3 2 662 PAKISTAN 508 2 236 
664 INDIA 19 18 664 INDE 9081 478 6603 40 680 THAILAND 
2 2 
680 THAILANDE 276 236 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 1266 
15 
1256 10 
701 MALAYSIA 2 2 701 YSIA 1372 
12 17 
1356 1 
706 SINGAPORE 24 24 706 POUR 7580 1 264 
7392 158 
708 PHILIPPINES 5 4 708 PINES 1583 1319 
720 CHINA 4 4 720 c 4628 910 
4628 
728 SOUTH KOREA 1 
123 
728 c DU SUD 961 
10 
51 
624 732 JAPAN 124 732 JA 17089 
261 
16455 
740 HONG KONG 22 22 740 HONG-KONG 15105 3 14841 
800 AUSTRALIA 16 15 800 AUSTRALIE 4324 268 4056 
804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANDE 6768 6768 
1000 W 0 R L D 2460 118 227 174 98 1821 • 19 1 1000 M 0 N 0 E 1023579 78353 143329 58833 102584 634045 1512 4880 43 1010 INTRA·EC 1068 109 , 98 145 59 842 5 7 1 1010 INTRA-CE 530231 74025 95665 39152 46047 273231 907 1171 33 
1011 EXTRA-EC 1395 7 129 29 37 1179 2 12 • 1011 EXTRA-CE 493350 4329 47684 19680 56538 360814 606 3708 11 
1020 CLASS 1 1084 7 122 22 30 895 1 7 . 1020 CLASSE 1 375818 3528 45445 12882 51551 258917 492 2992 11 
1021 EFTA COUNTR. 151 3 3 6 2 134 1 2 . 1021 A E L E 34576 2719 3448 5031 1225 21233 70 850 
1030 CLASS 2 275 1 8 7 6 249 4 . 1030 CLASSE 2 110207 800 2219 6798 4987 94589 100 714 
1031 ACP (63~ 30 2 26 2 . 1031 ACP (~ 3379 160 161 2900 16 142 
1040 CLASS 34 34 . 1040 CLASS 3 7323 7307 14 2 
1401.14 PARTS Of GAS TURBINES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 14n8.14 PARTS Of GAS TURBINES, NOT FOR avo. AIRCRAFT 
'-'CIIIUCIJ - U~£~U10tsr 1:10;) 1:.xport Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EH<Ioo Nlmexe uxooo 
001 FRANCE 514 171 1 59 282 001 FRANCE 37330 3891 18 166 8162 4 25037 58 12 002 BELG.-LUXBG. 25 12 30 1 3 i 9 002 BELG.-LUXBG. 5630 1053 120 3235 7 1134 10 003 NETHERLANDS 397 120 2 146 243 5:1 003 PAYS-BAS 47385 10152 4461 4242 12420 28257 266 4286 004 FR GERMANY 662 4:i 152 54 5 253 004 RF ALLEMAGNE 48548 4156 3874 2800 93 24679 396 005 ITALY 185 85 
:i 15:1 21 38 34 005 ITALIE 15763 731 930 45 460 10371 3943 14 006 UTD. KINGDOM 277 40 49 19 006 ROYAUME-UNI 35325 12668 5721 11504 345 1464 007 IRELAND 21 sO 1 007 lALANDE 2141 31 178 9 468 770 008 DENMARK 66 1 14 008 DANEMARK 7200 4740 227 
13i 
1454 009 GREECE 6 2 
36 
3 009 GRECE 2466 203 86 38 
:i 2010 156 028 NORWAY 108 5 71 028 NORVEGE 18027 690 27 2608 14571 28 030 SWEDEN 62 55 030 SUEDE 5276 474 98 2 732 4015 032 FINLAND 2 212 :i 38 1 8 032 FINLANDE 705 21 73 504 7 036 SWITZERLAND 306 
16 
46 036 SUISSE 16760 3659 161 
873 
4220 8608 112 038 AUSTRIA 31 14 1 038 AUTRICHE 5458 3882 8 77 618 040 PORTUGAL 3 1 
:i 2 040 PORTUGAL 678 305 19 2 14 354 042 SPAIN 11 2 7 042 ESPAGNE 788 207 207 358 043 ANDORRA 3 3 043 ANDORRE 1073 
a3 1073 046 MALTA 944 i 2 34 944 046 MALTE 757 6 477 24:i 494 674 048 YUGOSLAVIA 100 63 048 YOUGOSLAVIE 5669 916 3533 
sO 052 TURKEY 3 335 169 384 3 052 TURQUIE 264 16 17864 40 58 158 056 SOVIET UNION 910 21 056 U.R.S.S. 90652 56237 9069 7624 062 CZECHOSLOVAK 9 9 
5 3 
062 TCHECOSLOVAQ 727 727 
soli 1766 064 HUNGARY 8 064 HONGRIE 2601 27 066 ROMANIA 2 
3 
2 066 ROUMANIE 1662 
2 100 10 
1662 
14i 204 MOROCCO 3 8 134 44 17 204 MAROC 388 387 8 39 208 ALGERIA 222 19 208 ALGERIE 18171 723 2878 13460 715 212 TUNISIA 33 
2 
10 6 17 212 TUNISIE 2904 52 609 1180 
3 182 
1063 216 LIBYA 61 
5 
22 
4 
38 216 LIBYE 3519 188 
1507 
426 2720 
116 220 EGYPT 163 2 75 77 220 EGYPTE 10773 762 1811 176 17 6384 224 SUDAN 157 11 146 224 SOUDAN 7125 209 106 8810 240 7 7 240 NIGER 594 
11i 
594 248 L 1 
4i 27 
248 SENEGAL 111 
8157 6 1613 3 288 88 27 
288 NIGERIA 9830 51 
302 OON 28 302 CAMEROUN 1233 63 1155 46 32 314 N 35 35 6 314 GABON 847 730 956 54 318 CONGO 6 318 CONGO 1506 547 
4 
3 322 ZAIRE 1 
3 
322 ZAIRE 332 304 290 24 330 ANGOLA 4 330 ANGOLA 907 
20i 
151 466 334 ETHIOPIA 334 ETHIOPIE 342 
9 
141 
7 382 ZIMBABWE 9 2 7 
382 ABWE 163 6 
t55 
141 390 SOUTH AFRICA 390 DUSUD 1130 395 54 526 393 SWAZILAND 
t465 3o:i 486 9i 2 565 18 393 s lLANO 138 23835 9912 16918 513 65 138 37o4 400 USA i 400 ET -UN IS 101331 46384 404 CANADA 73 1 2 
10 
63 6 404 CANADA 24676 216 314 69 
97 
196 23176 705 412 MEXICO 20 4 5 412 MEXIQUE 955 48 496 115 199 453 BAHAMAS 1 1 453 BAHAMAS 8585 
525 
8585 456 DOMINICAN R. 1 i 456 REP.DOMINIC. 525 129 ill ~~~~C~lA0B 1 2 1i 19 2 ill ~~~J~C~uoB 129 264 1086 4729 1875 35 1 8401 447 504 PERU 8 
2 
2 6 504 PEROU 1008 44 373 46 635 508 BRAZIL 9 6 7 1 508 BRESIL 1512 975 56 447 528 ARGENTINA 12 3 4 10 528 ARGENTINE 5838 278 3243 2229 539 32 604 LEBANON 13 9 604 LIBAN 866 325 2 608 SYRIA 17 8 
4 294 608 SYRIE 1685 1062 3t5 7578 623 612 IRAQ 331 9 
27 32 
24 612 IRAQ 11399 2490 
6556 3094 
1016 616 IRAN 180 20 25 6 70 616 IRAN 26965 2008 2522 2257 10528 628 JORDAN 8 1 20 10 7 628 JORDANIE 3021 430 13 153 52 2526 632 SAUDI ARABIA 126 23 72 632 ARABIE SAOUD 16563 6465 1579 688 7678 636 KUWAIT 22 2 
2 7 
20 636 KOWEIT 1330 853 8 12 
1237 
457 640 BAHRAIN 34 9 
2 
16 640 BAHREIN 5558 266 98 1 3938 644 QATAR 30 ,, 
t5 
7 10 644 QATAR 6190 759 26 128 3056 
236 
2221 647 U.A.EMIRATES 190 15 54 13 92 647 EMIRATS ARAB 18131 1478 3094 2258 1435 9630 649 OMAN 87 
2 
10 
52 
1 76 649 OMAN 5115 3 1252 64 13 3783 662 PAKISTAN 56 1 1 662 PAKISTAN 1726 186 70 1288 16 166 664 INDIA 930 592 249 50 38 664 INDE· 30750 20095 3147 1411 17 6080 666 BANGLADESH 57 1 4 9 43 666 BANGLA DESH 2903 62 466 152 4 2219 669 SRI LANKA 15 1 2 12 669 SRI LANKA 578 19 305 254 676 BURMA 23 23 676 BIRMANIE 328 
283 335 
328 680 THAILAND 6 
10 
4 680 THAILANDE 1528 
596 
910 700 INDONESIA 28 17 700 INDONESIE 1419 340 60 423 701 MALAYSIA 21 17 
1oS 
4 701 MALAYSIA 4274 ,, 3825 
472 
438 703 BRUNEI 123 
3 
18 
. 703 BRUNEI 1765 1 38i 
1292 706 SINGAPORE 25 4 17 706 SINGAPOUR 3291 401 591 1918 708 PHILIPPINES 
1429 1oo0 399 
708 PHILIPPINES 873 
t:i 14229 
873 720 CHINA 720 CHINE 18156 3914 728 SOUTH KOREA 5 li 5 728 COREE DU SUD 432 77 asS 9i 432 732 JAPAN 99 90 732 JAPON 25784 24750 740 HONG KONG 21 
3 
21 740 HONG-KONG 2685 54 
166 8i 2631 800 AUSTRALIA 35 31 800 AUSTRALIE 1802 35 1520 804 NEW ZEALAND 10 10 804 NOUV.ZELANDE 125 1 124 
1000 W 0 R L D 11030 2082 2511 1318 703 78 4214 71 53 . 1000 M 0 N DE 762559 177796 91018 78340 60466 7074 333003 10349 4513 1010 INTRA-EC 2153 438 319 61 359 28 859 37 52 . 1010 INTRA.CE 201787 37095 15355 8389 35410 1377 94404 5444 4313 1011 EXTRA-EC 8877 1645 2192 1257 344 50 3355 33 1 • 1011 EXTRA.CE 560772 140701 75663 69951 25057 5697 238598 4905 200 1020 CLASS 1 3261 542 499 109 114 2 1962 32 1 . 1020 CLASSE 1 210309 34819 11911 16622 7759 1490 130946 4606 156 1021 EFTA COUNTR. 511 231 2 16 75 1 177 8 1 . 1021 A E L E 46911 9036 288 971 6908 735 28670 147 156 
55 
56 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination Bestimmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I NederlandJBelg.-Lux.J UK I Ireland .I Danmark I 'EXXc!Oo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXc!Oo 
140U4 a.waJ4 
1030 CLASS 2 3254 760 492 759 230 48 964 1 . 1030 CLASSE 2 236420 48859 31812 41449 17240 4207 92510 299 44 
1031 ACPJr~ 327 42 65 6 11 202 1 . 1031 ACP(~ 31335 8730 2950 965 112 14 18522 42 
1040 CLA 2361 343 1199 389 1 429 . 1040 CLASS 3 114042 57023 31940 9878 58 15143 
140199 PARTS OF OTHER MOTORS AND ENGINES, EXC. REACTION ENGINES, GAS TURBINES INa.. TIIRB().pROPELWIS AND NOT FOR CML AIRCRAfT l4lJ8.99 PARTS OF OTHER MOTORS AND ENGINES, EXC. REACTION ENGINES, GAS TURBINES INa.. TURB~ROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
:~ ill'b~rro:=l ~8M~~I'N'IMT~HINES IIOTRJCES, EXa.. PROPUL5EURS A REACTION, TURSOPROPUL5EURS ET TUR- TEILE FIJER MOTOREH U.ANDERE KRAFTIIASCHIIIEH, AUSG. STRAHI.TRI[SWERXE, TUR~ROPELLER-TRI[S\I'ERKE U. GASTURBINEN UNO FIJER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 116 20 
8 
39 7 6 44 001 FRANCE 7415 1007 
23i 
2852 260 2125 1110 29 12 
002 BELG.-LUXBG. 55 29 1 11 loB 6 002 BELG.-LUXBG. 1085 569 11 115 99 151 3 5 003 NETHERLANDS 149 18 6 3 
51 
14 
2 
003 PAY$-BAS 1236 510 95 43 
747 
472 8 9 
004 FR GERMANY 112 
33 
3 22 3 31 004 RF ALLEMAGNE 3528 
954 
98 625 372 1567 102 17 
005 ITALY 46 
6 8 i 3 10 16 2 005 ITALIE 2429 6 517 297 77 1095 57i 10 006 UTO. KINGDOM 125 92 
26 
006 ROYAUME-UNI 3277 1616 201 319 43 
212 007 IRELAND 26 
4 9 
007 lALANDE 273 15 8 38 i 008 DENMARK 20 
9 i 7 008 DANEMARK 525 88 113 5 97 334 009 GREECE 11 1 009 GRECE . 215 11 5 23 63 7 028 NORWAY 12 1 11 028 NORVEGE 364 39 24 2 2 290 
030 SWEDEN 23 8 3 i 13 i 030 SUEDE 804 319 1 10 6 4 443 14 7 032 FINLAND 9 3 1 
2 
2 032 FINLANOE 329 54 72 10 4 2 187 
036 SWITZERLAND 189 132 28 5 22 036 SUISSE 1571 808 65 161 112 6 419 
4 038 AUSTRIA 54 51 2 1 038 AUTRICHE 797 746 9 18 i 20 040 PORTUGAL 4 3 i 4 2 1 i 040 PORTUGAL 117 62 75 34 10 54 3 8 042 SPAIN 18 7 3 042 ESPAGNE 477 183 31 133 
046 MALTA 1 1 
2 
046 MALTE 133 
27 5 
115 1 
6 
17 
048 YUGOSLAVIA 2 i i 048Y OSLAVIE 162 9 t5 115 28 052 TURKEY 103 
23 
101 052 UIE 755 28 11 
1242 
1 672 
056 SOVIET UNION 23 i 056 .IE 1257 8 7 064 HUNGARY 2 i 1 064 605 17 17 585 5 3 208 ALGERIA 28 27 
3 
208 AL IE 561 
2 
536 3 
216 LIBYA 3 
20 
216 LIBYE 254 22 196 34 
272 IVORY COAST 20 
2 2 
272 COTE IVOIRE 101 4 95 i 2 100 288 NIGERIA 5 1 288 NIGERIA 206 6 16 80 
334 ETHIOPIA 
47 4i 6 334 ETHIOPIE 158 325 s4 5 158 390 SOUTH AFRICA i 14 a3 130 390 AFR. DU SUO 572 57i 27 188 t98 583 400 USA 283 11 44 400 ETAT5-UNIS 3658 435 166 308 1370 
404 CANADA 23 5 i i 18 404 CANADA 1025 124 1 17 6 19 862 14 1 412 MEXICO 11 9 
2 
412 MEXIQUE 289 187 81 2 
464 JAMAICA 2 
:i 
464 JAMAIQUE 100 
16 7 t25 2 
100 
484 VENEZUELA 9 6 484 VENEZUELA 388 
8 
238 
508 BRAZIL 1 
ti 1 508 BRESIL 184 8 114 226 54 512 CHILE 11 i 2 512 CHILl 224 4 944 3i 528 ARGENTINA 4 i 1 ti 528 ARGENTINE 1031 21 t5 35 90 14 612 IRAQ 12 i 612 IRAQ 132 53 13 i 616 IRAN 2 
:i i 1 616 IRAN 153 5 5 94 624 ISRAEL 9 i 5 624 ISRAEL 156 37 :i 31 155 83 5 632 SAUDI ARABIA 4 
:i 
3 632 ARABIE SAOUO 685 14 46 462 
636 KUWAIT 4 1 636 KOWEIT 207 5 
129 
168 i 10 34 i 647 U.A.EMIRATES 5 1 4 647 EMIRATS ARAB 278 1 56 80 
649 OMAN 3 3 i 649 OMAN 522 i 8 35 i 17:i 514 14 664 INDIA 5 
4 
4 664 INDE 625 7 394 
706 SINGAPORE 12 8 706 SINGAPOUR 386 108 44 
717 
233 1 
708 PHILIPPINES 
t:i t:i 
708 PHILIPPINES 737 
2sS 
20 
728 SOUTH KOREA i 8 2i 728 COREE DU SUD 266 .. 4 2 1 2 10 162 732 JAPAN 37 7 732 JAPON 526 180 15 161 
740 HONG KONG 4 
20 
4 740 HONG-KONG 605 12 
-
6 587 
800 AUSTRALIA 29 :i 6 800 AUSTRALIE 963 414 43 506 
1000 W 0 R L D 1796 517 n 196 175 139 509 18 161 • 1000 M 0 N DE 44464 9426 2263 9018 3580 3391 14698 1096 992 1010 INTRA-EC 665 197 73 so 122 140 16 4 • 1010 INTRA-CE 19989 4771 745 4066 1894 2741 5005 713 54 
1011 EXTRA-EC 1129 320 47 123 94 17 368 2 158 . 1011 EXTRA-CE 24473 4658 1518 4952 1686 647 9693 383 938 
1020 CLASS 1 838 289 34 30 88 2 240 1 154 . 1020 CLASSE 1 12392 3751 489 740 740 82 5552 257 781 
1021 EFTA COUNTR. 293 197 32 9 3 
t5 
50 i 2 . 1021 A E L E 4019 2027 172 202 122 14 1450 14 18 1030 CLASS 2 261 30 11 69 6 125 4 . 1030 CLASSE 2 10057 845 977 2385 946 585 4058 126 157 
1031 ACP J63~ 55 1 2 26 4 2 19 1 . 1031 ACP(~ 1355 18 178 160 3 59 749 110 78 1040 CLA S 30 1 1 24 4 . 1040 CLASS 3 2025 59 54 1827 85 
1409 IIECHAHICALLY PROPEllED ROAD ROLLERS 14!19 MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS 
ROULEAUX COIIPRESSEURS A PROPULSION MECANIOUE STRASSEN'IA1ZEN lilT MECHANISCHEII ANTRIEB 
1409.10 VIBRATORY ROAD ROLLERS, IIECHAHICALLY PROPw.ED 1409.10 VIBRATORY ROAD ROLLER$, MECHANICALLY PROPELLED 
ROULEAUX A VIBRATIONS VIBRATIONSWA1ZEN 
001 FRANCE 2379 2336 66 8 46 28 7 001 FRANCE 11460 11347 146 44 1 26 42 002 BELG.-LUXBG. 340 219 7 
2s 
2 002 BELG.-LUXBG. 1376 1146 29 40 
26 
15 
003 NETHERLANDS 533 492 346 7 112 16 10 2 003 PAY$-BAS 2560 2520 1007 19 286 20 t5 i 004 FR GERMANY 592 43:i 82 39 10 004 RF ALLEMAGNE 1761 1605 146 287 5 005 ITALY 522 67 
22 
12 i 005 ITALIE 1692 50 124 32 1 006 UTD. KINGDOM 2358 2267 68 59 006 ROYAUME-UNI 15389 14815 449 98 007 IRELAND 312 245 8 i 007 lALANDE 1193 1043 52 5 008 DENMARK 403 390 11 
26 
1 008 DANEMARK 2538 2486 33 
28 
14 
009 GREECE 823 759 11 i 27 009 GRECE 782 722 13 7 19 028 NORWAY 378 302 45 30 028 NORVEGE 2277 1901 262 107 
.Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouan1itb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.clOa 
14!19.10 1409.10 
030 SWEDEN 134 124 4 
8 
6 030 SUEDE 929 663 24 
39 
42 
032 FINLAND 115 101 
24 
6 032 FINLANDE 581 535 
171 
7 
036 SWITZERLAND 669 5BO 57 8 036 SUISSE 4106 3689 185 61 
038 AUSTRIA 859 826 
2 
4 29 
2 
038 AUTRICHE 4240 4105 
15 
14 121 
8 040 PORTUGAL 43 39 
5 
040 PORTUGAL 235 212 
28 042 SPAIN 527 457 65 042 ESPAGNE 2224 1412 784 
048 YUGOSLAVIA 47 47 
7 39 
048 YOUGOSLAVIE 159 159 43 112 052 TURKEY 674 628 052 TURQUIE 2784 2629 
056 SOVIET UNION 187 159 28 056 U.R.S.S. 1374 1243 131 
068 BULGARIA 44 44 
30 Hi 068 BULGARIE 396 396 62 s5 204 MOROCCO 75 27 6 204 MAROC 275 128 61 208 ALGERIA 140 64 53 17 208 ALGERIE 609 283 139 126 
212 TUNISIA 166 38 15 105 8 212 TUNISIE 658 164 92 361 41 
216 LIBYA 136 135 
8 
1 
87 
216 LIBYE 816 811 44 5 379 220 EGYPT 315 220 220 EGYPTE 1314 891 
248 SENEGAL 54 54 248 SENEGAL 268 268 
257 GUINEA BISS. 31 38 31 94 257 GUJNEE-BISS. 213 100 213 411 276 GHANA 130 
25 
276 GHANA 517 
148 284 BENIN 25 
sO 96 284 BENIN 148 269 570 268 NIGERIA 156 
2 
268 NIGERIA 839 
19 302 CAMEROON 34 32 302 CAMEROUN 160 161 
314 GABON 84 1 83 
2 
314 GABON 454 9 445 
15 318 CONGO 43 40 1 38 318 CONGO 197 173 9 177 328 BURUNDI 37 1 
3 
328 BURUNDI 185 8 
27 334 ETHIOPIA 134 129 2 334 ETHIOPIE 55B 519 12 
373 MAURITIUS 22 22 373 MAURICE 104 104 
390 SOUTH AFRICA 948 948 
61 120 38 130 390 AFR. DU SUD 3548 3548 283 680 264 477 400 USA 7580 7211 
19 
400 ETATS-UNIS 41322 39618 
41 404 CANADA 1092 1041 7 24 1 404 CANADA 5794 5520 43 187 3 
416 GUATEMALA 116 108 8 416 GUATEMALA 614 518 96 
448 CUBA 306 306 448 CUBA 1745 1745 
500 ECUADOR 109 109 500 EQUATEUR 550 550 
512 CHILE 67 67 512 CHILl 376 376 
608 SYRIA 975 975 
12 
608 SYRIE 4025 4025 55 612 IRAQ 908 896 612 IRAQ 4681 4826 
616 IRAN 52 20 32 616 IRAN 169 89 60 
624 ISRAEL 19 19 
11 18 
624 ISRAEL 132 132 
79 66 628 JORDAN 133 104 628 JORDANIE 678 533 
632 SAUDI ARABIA 671 638 20 66 13 632 ARABIE SAOUD 3350 3122 121 240 107 636 KUWAIT 194 123 3 636 KOWEIT 798 531 27 
640 BAHRAIN 24 1 
1 
23 640 BAHREIN 113 6 
4 
107 
644 QATAR 14 9 4 644 QATAR 103 72 27 
647 U.A.EMIRATES 48 32 16 
10 
647 EMIRATS ARAB 342 242 100 
83 649 OMAN 118 106 2 649 OMAN 556 463 10 
652 NORTH YEMEN 82 30 52 
2 
652 YEMEN DU NRD 360 158 202 
17 656 SOUTH YEMEN 54 18 34 656 YEMEN DU SUD 252 94 141 
662 PAKISTAN 210 196 14 662 PAKISTAN 685 673 12 
664 INDIA 23 
1o5 
23 664 INDE 110 
305 
110 
666 BANGLADESH 115 29 10 666 BANGLA DESH 354 169 49 669 SRI LANKA 108 56 23 669 S~l LANKA 413 190 54 
672 NEPAL 22 5 17 
31 
672 N PAL 144 28 116 
105 676 BURMA 31 
101 
676 BIRMANIE 105 
370 660 THAILAND 101 
16 
680 THAILANDE 370 
95 700 INDONESIA 56 40 44 700 INDONESIE 245 150 1s0 701 MALAYSIA 147 103 
1 18 
701 MALAYSIA 594 434 
4 26 706 SINGAPORE 47 19 9 706 SINGAPOUR 113 49 34 
708 PHILIPPINES 163 163 708 PHILIPPINES 805 605 
720 CHINA 523 523 
1 13 
720 CHINE 2429 2429 
4 110 728 SOUTH KOREA 428 414 
3 
728 COREE DU SUD 2231 2117 
24 732 JAPAN 109 106 
1 10 
732 JAPON 436 412 
5 32 740 HONG KONG 172 161 740 HONG-KONG 695 65B 
800 AUSTRALIA 543 519 14 10 800 AUSTRALIE 2385 2256 89 40 
804 NEW ZEALAND 124 98 
20 
26 804 NOUV.ZELANDE 683 556 96 127 822 FR. POLYNESIA 23 3 822 POL YNESIE FR 126 30 
1000 W 0 R L D 30425 26802 1315 785 218 180 1053 10 54 10 1000 M 0 N D E 150337 135079 8295 3433 838 281 4394 17 217 5 
1010 INTRA-EC 8258 7140 571 44 158 181 182 10 2 10 1010 INTRA-CE 38752 35684 1751 218 331 219 528 17 1 5 
1011 EXTRA-EC 22188 19662 744 741 58 19 891 53 • 1011 EXTRA-CE 111585 99395 4545 3217 305 41 3868 218 
1020 CLASS 1 13848 13031 221 261 39 19 264 13 . 1020 CLASSE 1 71608 67429 1670 1343 271 41 976 78 
1021 EFTA COUNTR. 2200 1975 74 69 1 79 2 . 1021 A E L E 12391 11320 472 239 7 345 8 
1030 CLASS 2 7247 5587 523 452 19 627 39 . 1030 CLASSE 2 33710 26031 2874 1743 34 2689 139 
1031 ACP (63a 953 421 223 86 223 . 1031 ACP~ 4767 1878 1302 400 1187 
1040 CLASS 1072 1044 28 . 1040 CLAS 3 6066 5935 131 
14!19J1 PNEUMATIC 1YRED ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLID, OTIIER THAH VIBRATORY 14n9J1 PNEUMATIC 1YRED ROAD ROLLERS, IIECHANICALLY PROPELLID, OTIIER THAH VIBRATORY 
ROULEAUX PNEUMATIQUES, AUTRES QU'A VIBRATIONS STRASSEN\YALZEN lilT LUFTIIEIFEN, AUSG. VIBRATIONSWALZEN 
001 FRANCE 112 70 10 14 18 001 FRANCE 475 247 91 5 132 
003 NETHERLANDS 92 92 
11 18 15 29 003 PAY5-BAS 233 233 31 66 8 10 004 FR GERMANY 73 
19 
004 RF ALLEMAGNE 115 
112 008 DENMARK 21 2 008 DANEMARK 125 13 
036 SWITZERLAND · 41 26 15 036 SUISSE 164 98 66 
042 SPAIN 43 23 20 042 ESPAGNE 163 76 87 
052 TURKEY 112 112 
9 
052 TURQUIE 483 483 
6 208 ALGERIA 27 18 208 ALGERIE 101 95 
57 
58 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Destination Bestlmmung I Werts Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I !tall a I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~aba Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ Fra~ce I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Aaba 
1409.21 1409.21 
216 LIBYA 48 15 34 33 216 LIBYE 210 101 20:i 109 244 CHAD 34 
24 
244 TCHAD 202 90 248 SENEGAL 54 
81 
30 
10 
248 SENEGAL 250 334 160 10 302 CAMEROON 91 
18 
302 CAMEROUN 344 
1&4 314 GABON 18 
9 
314 GABON 164 48 322 ZAIRE 18 
4:i 
9 322 ZAIRE 108 
225 
62 
324 RWANDA 42 
51 23 324 RWANDA 225 283 91 400 USA 410 336 400 ETATS-UNIS 1775 1401 
404 CANADA 23 4 19 404 CANADA 137 30 107 
608 SYRIA 232 232 55 608 SYRJE 758 758 47 612 IRAQ 85 30 
1:i 7 
612 IRA 243 196 48 .. :i 632 SAUDI ARABIA 67 48 
10 
632 ARABIE SAOUD 270 219 
27 649 OMAN 33 23 
19 
649 OMAN 115 68 
101 700 INDONESIA 19 
28 
700 INDONESIE 101 
169 604 NEW ZEALAND 28 604 NOUV.ZELANDE 169 
1000 W 0 R L D 2194 1417 284 270 38 60 51 10 64 • 1000 M 0 N DE 8425 5534 1079 1057 98 29 275 25 328 
1010 INTRA·EC 441 282 31 28 15 43 32 10 
a4 • 1010 INTRA-CE 1189 736 46 157 6 15 202 25 328 1011 EXTRA·EC 1755 1136 254 242 23 17 19 • 1011 EXTRA-CE 7237 4799 1033 900 91 13 73 
1020 CLASS 1 685 527 38 69 23 28 . 1020 CLASSE 1 3043 2223 170 390 91 169 
1021 EFTA COUNTR. 60 42 18 
173 17 19 36 . 1021 A E L E 265 182 83 511 1:i 7:i 159 1030 CLASS 2 1070 609 216 . 1030 CLASSE 2 4194 2576 862 
1031 ACP (63) 350 156 135 40 10 9 . 1031 ACP (63) 1729 748 810 117 10 46 
1409.29 IIECHAHICAUY PROPEU.ED ROAD ROI.WIS, OTHER THAN PHEUIIATIC TYRED, EXCEPT VIBRATORY 1409.29 IIECHANICALI.Y PROPEU.ED ROAD ROI.WIS, OTHER THAN PNEUMATIC TYRED, EXCEPT VIBRATORY 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION IIECANIQUE, AUTRE$ QU'A VIBRATlONS ET PHEUIIATIQUES STRASSEN\I'ALZEN lilT AHDEREN REIFEN A1.S LUfTREIFEN, KElNE VISRATlONS'IALZEN 
001 FRANCE 117 47 58 20 28 1 49 001 FRANCE 472 143 19 140 28 1 168 002 BELG.-LUXBG. 122 24 12 
3:i 36 002 BELG.·LUXBG. 140 53 40 25 66 .. 003 NETHERLANDS 382 319 1 
a4 3:i 003 PAYS-BAS 764 668 4 1 140 1 004 FA GERMANY 149 
17 
4 29 
1:i 
004 RF ALLEMAGNE 447 
7:i 
32 258 16 
2:i 005 ITALY 93 43 
17 
21 
1oS 
005 ITALIE 199 63 
156 
42 
49 006 UTD. KINGDOM 170 15 29 
174 
006 ROYAUME·UNI 280 35 40 
205 007 IRELAND 174 
301 11 26 1:i 007 lALANDE 205 137 29 :i li 9 009 GREECE 387 
2:i 
37 009 GRECE 207 22 
030 SWEDEN 67 45 
31 
030 SUEDE 269 148 121 
27 032 FINLAND 68 53 4 
:i 
032 FINLANDE 212 165 20 
21i 036 SWITZERLAND 35 1 26 5 036 SUISSE 407 1 139 56 
040 PORTUGAL 40 13 27 040 PORTUGAL 148 3 145 
052 TURKEY 375 366 9 052 TUROUIE 1100 1050 50 
064 HUNGARY 10 li 10 064 HONGRIE 101 7 101 208 ALGERIA 49 
149 
41 
23 1&6 
208 ALGERIE 183 
170 
176 
66 434 220 EGYPT 486 1 127 220 EGYPTE 1018 3 345 
248 SENEGAL 31 
20 
11 20 
4:i 
248 SENEGAL 127 
110 
24 103 
143 276 GHANA 65 3 276 GHANA 259 6 
390 SOUTH AFRICA 55 2o9 45 9 13 36 55 390 AFR. DU SUD 156 700 95 20 10:i 56 156 400 USA 329 23 400 ETATS-UNIS 1020 44 
404 CANADA 92 
25 
69 23 404 CANADA 461 
7 
335 126 
600 CYPRUS 105 44 
24 li 36 600 CHYPRE 264 160 117 7 97 632 SAUDI ARABIA 51 li 19 166 632 ARABIE SAOUD 216 25 92 527 666 BANGLADESH 174 
4:i 
666 BANGLA DESH 552 
240 672 NEPAL 42 
66 
672 NEPAL 240 
147 676 BURMA 66 
71 15 
676 BIRMANIE 147 
256 54 680 THAILAND 86 680 THAILANDE 310 
701 MALAYSIA 65 14 
10 
51 701 MALAYSIA 179 60 
15 
119 
706 SINGAPORE 106 li 60 36 29 706 SINGAPOUR 296 24 227 54 76 736 TAIWAN 37 
18 
736 T'AI·WAN 100 
73 740 HONG KONG 26 8 
562 
740 HONG-KONG 101 26 2056 600 AUSTRALIA 615 53 800 AUSTRALIE 2173 117 
604 NEW ZEALAND 48 48 604 NOUV.ZELANDE 136 136 
1000 W 0 R L D 5328 1746 358 1390 153 126 984 113 458 • 1000 M 0 N DE 14400 3882 815 5456 451 115 2197 260 1224 
1010 INTRA-EC 1624 733 148 152 107 73 302 109 
458 
• 1010 INTRA-CE 2814 1113 200 678 217 52 504 49 1 
1011 EXTRA·EC 3705 1013 211 1238 47 53 682 3 • 1011 EXTRA-CE 11588 2769 615 4778 234 84 1693 211 1224 
1020 CLASS 1 1791 723 45 730 13 30 247 3 . 1020 CLASSE 1 6231 2190 95 2898 102 56 679 211 
1021 EFTA COUNTR. 276 149 
16i 
78 34 23 46 3 458 . 1021 A E L E 1173 437 466 425 132 li 100 211 1224 1030 CLASS 2 1892 289 492 435 . 1030 CLASSE 2 5189 579 1746 1014 
1031 ACP (63a 182 28 54 45 55 . 1031 ACP (~ 734 141 144 205 1 243 
1040 CLASS 20 4 16 . 1040 CLASS 3 167 33 134 
1409.90 PARTS OF IIECHAHICAU Y PROPEU.ED ROAD ROLLERS 1409JO PARTS OF IIECHANICAUY PROPEU.ED ROAD ROLLERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES ROULEAUX COMPRESSEURS TEILE FUER STRASSEN\I'ALZEN 
001 FRANCE 96 88 1 
1 
7 001 FRANCE 1339 1164 li 31 45 1 98 002 BELG.·LUXBG. 24 20 1 2 002 BELG.·LUXBG. 248 184 14 15 27 
003 NETHERLANDS 49 44 36 4 71 5 1 003 PAYS-BAS 550 381 19~ • 1 a6 :i 166 3 10 004 FR GERMANY 131 
31 
19 004 RF ALLEMAGNE 533 
247 
74 173 
005 ITALY 40 2 
3 
7 005 ITALIE 268 15 
15 4 
25 1 
006 UTD. KINGDOM 98 94 1 
9 
006 ROYAUME·UNI 1603 1580 24 68 1 007 IRELAND 18 9 007 lALANDE 189 120 
1 008 DENMARK 28 15 13 008 DANEMARK 686 268 
4 
397 
028 NORWAY 5 4 
10 li 1 1 1 028 NORVEGE 116 91 7 6 1 14 li 030 SWEDEN 46 4 22 030 SUEDE 372 69 113 71 104 
036 SWITZERLAND 37 26 1 9 1 036 SUISSE 457 347 26 35 49 
..rc:mucsr- uezemoer 1~~::1 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX~Oa 
1409.90 140110 
038 AUSTRIA 277 277 ; 038 AUTRICHE 1244 1236 3i 1 7 ; 042 SPAIN 37 36 
4 
042 ESPAGNE 276 232 5 7 
048 YUGOSLAVIA 103 99 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 1119 1073 8 38 
2s 052 TURKEY 14 12 052 TURQUIE 393 367 1 
062 CZECHOSLOVAK 28 28 062 TCHECOSLOVAQ 357 357 
14 064 HUNGARY 127 127 26 ti 064 HONGRIE 678 664 558 s6 ; 208 ALGERIA 71 34 ; 208 ALGERIE 1214 567 2 216 LIBYA 24 19 3 1 ; 216 LIBYE 451 401 23 5 ; 22 18 220 EGYPT 5 2 1 1 220 EGYPTE 192 68 11 34 
276 GHANA 10 7 
2 
3 276 GHANA 112 79 ; 2 5i 31 268 NIGERIA 62 1 
6 12 
59 288 NIGERIA 288 16 8 212 
302 CAMEROON 18 ; 302 CAMEROUN 409 8 230 160 11 314 GABON 4 3 
2 
314 GABON 171 29 141 
12i 
1 
366 MOZAMBIQUE 3 1 
8 
366 MOZAMBIQUE 181 60 ; 29 390 SOUTH AFRICA 117 109 
3 113 ; 390 AFR. DU SUD 1120 1090 622 10 400 USA 372 243 12 400 ETAT$-UNIS 3389 2284 23 450 
404 CANADA 53 41 ; 1 11 404 CANADA 512 474 3 13 22 416 GUATEMALA 8 7 ; 416 GUATEMALA 181 118 63 2 448 CUBA 6 5 5 448 CUBA 168 166 12s 528 ARGENTINA 5 
6 
528 ARGENTINE 125 
17i 608 SYRIA 6 
3 
608 SYRIE 171 
12 :i 17 76 612 IRAQ 80 77 2<i 612 IRAQ 2841 2534 616 IRAN 21 1 616 IRAN 238 75 
9 3 
163 
632 SAUDI ARABIA 40 33 7 632 ARABIE SAOUD 637 676 
t:i 
149 
636 KUWAIT 8 8 
6 
636 KOWEIT 130 113 5 
6 847 U.A.EMIRATES 10 4 847 EMIRATS ARAB 193 104 83 
649 OMAN 13 11 ; 2 649 OMAN 204 173 3i 31 664 INDIA 25 1 23 2 664 INDE 342 27 284 77 668 BANGLADESH 44 5 4 42 668 BANGLA DESH 368 9 :i 137 282 700 INDONESIA 9 700 INOONESIE 271 132 li 701 MALAYSIA 8 7 1 ; 701 MALAYSIA 232 212 12 5 706 SINGAPORE 10 9 706 SINGAPOUR 160 128 27 
720 CHINA 28 28 
45 
720 CHINE 153 153 
437 728 SOUTH KOREA 50 5 728 COREE DU SUD 467 30 
4 :i 732 JAPAN 6 6 IS 732 JAPON 133 127 740 HONG KONG 18 3 
2 
740 HONG-KONG 135 79 
:i 45 
56 
800 AUSTRALIA 476 473 1 800 AUSTRALIE 2093 2024 22 
1000 WORLD 2883 2113 108 244 76 3 328 11 • 1000 M 0 N DE 29993 21402 1983 2355 184 81 3572 4 412 
1010 INTRA-EC 493 306 39 9 73 3 65 1 • 1010 INTRA-CE 5491 3959 240 154 145 3 975 3 12 1011 EXTRA·EC 2389 1807 69 235 3 262 10 • 1011 EXT RA-CE 24505 17444 1743 2201 39 78 2598 1 401 
1020 CLASS 1 1549 1333 16 138 1 59 2 . 1020 CLASSE 1 11432 9512 223 849 20 1 773 1 53 
1021 EFTA COUNTR. 370 314 12 17 1 
3 
25 1 . 1021 A E L E 2297 1819 155 125 6 1 163 8 
1030 CLASS 2 649 285 53 97 203 8 . 1030 CLASSE 2 11662 6548 1513 1347 17 77 1812 348 
1031 ACP ~63a 130 22 18 14 ; 2 74 • 1031 ACP{~ 1775 327 687 228 6 69 458 1040 CLA 190 189 . 1040 CLASS 3 1412 1363 8 5 2 14 
1410 PUIIPS ~UDING MOTOR PUIIPS AHD TURBO PUIIP~FOR LIQUIDS, WliETIIEA OR NOT RrnD WITH MEASURING DEVICES; LIQUID 1410 PUIIPS =lNG MOTOR PUIIPS AHD TURBO PUIIP~ FOR LIQUIDS, WliETIIEA OR NOT RrnD WITH MEASURING DEVICD; LIQUID 
ELEYAT RS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AHD S LAR IONDS ELEYAT RS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAHD AND S ll.AR IONDS 
POI!PES, MOTO-POMPES ET TURBO-POI!PES POUR LIQUIDES. ELEYATEURS A LIQUIDES FlUESSIGKEITSPUIIPEN. HEBEWERKE FUER FlUESSIGKEITEII 
1410.13 PUIIPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS AS USED IN FILUHG STATIONS OR GARAGES 1410.13 PUIIPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS AS USED IN FILLING STATIONS OR GARAGES 
POI!PES POUR LA DISTRIBUTION DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, POUR STATIONS S£IIYICE OU GARAGES AUSGABEPUIIPEN FUER TREIBSTOm OD£R SCII!.!IERWTTEL, FUER TANKSTEUEN ODER KIIAFTFANRZEUGWERKSTAETTEN 
001 FRANCE 44 30 55 10 6 3 1 001 FRANCE 687 500 69i 89 72 69 29 002 BELG.-LUXBG. 141 46 2 
ti 
32 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 1895 787 29 
22i 
316 IS 003 NETHERLANDS 297 97 
t:i 
1 ; 186 003 PAY$-BAS 3536 1432 1 20 2i 1847 004 FR GERMANY 42 
57 
22 4 3 004 RF ALLEMAGNE 519 
897 
53 334 50 61 
005 ITALY 58 1 
3 2 4 ti 
005 ITALIE 937 4 40 2 12 22 103 006 UTD. KINGDOM 25 5 
172 
006 ROYAUME-UNI 357 67 35 112 
2693 007 IRELAND 173 1 ; ; ; 007 lALANDE 2719 25 2 2s 1 28 008 DENMARK 88 10 
2 
75 008 DANEMARK 2207 279 21 1852 
009 GREECE 152 58 64 28 
6 ; 009 GAECE 1164 512 27 536 89 119 li 024 ICELAND 12 1 ; 4 ; 024 ISLANDE 200 29 23 44 27 028 NORWAY 97 14 ; 81 4 028 NORVEGE 2734 210 5 2469 90 030 SWEDEN 176 149 2 1 19 030 su E 2491 1949 48 25 16 363 
032 FINLAND 66 3 
10 8 2 
63 032 Fl NDE 894 45 IsS 5 ali 5 639 036 SWITZERLAND 155 136 1 036S 3331 3053 51 9 15 
038 AUSTRIA 189 182 2 7 3 7i 038A E 4650 4519 14 128 53 3 1127 040 PORTUGAL 79 3 5 040 PORTUGAL 1254 57 9:i 3 042 SPAIN 25 12 7 1 042 ESPAGNE 568 247 194 4 31 
048 YUGOSLAVIA 16 2 1 ; 13 048 YOUGOSLAVIE 175 49 4 9 9 117 052 TURKEY 7 1 1 4 052 TURQUIE 165 10 33 109 
064 HUNGARY 4 1 
3i 3 22 
3 064 HONGRIE 160 18 13 43 ali 129 204 MOROCCO 56 204 MAROC 442 361 
208 ALGERIA 142 125 15 . 2 208 ALGERIE 1724 1530 170 24 
212 TUNISIA 74 
1:i 
47 27 212 TUNISIE 904 
107 
601 303 
216 LIBYA 20 7 
28 3 4 
216 LIBYE 234 127 303 ali 23 58 220 EGYPT 63 1 27 ; 220 EGYPTE 854 21 413 10 224 SUDAN 26 
13 
4 21 224 SOUDAN 366 
145 
106 2 248 
232 MALl 13 232 MALl 145 
236 UPPER VOLTA 13 13 236 HAUTE-VOLTA 197 197 ; 248 SENEGAL 19 19 248 SENEGAL 194 193 
272 IVORY COAST 39 39 272 COTE IVOIRE 495 489 6 
59 
60 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Destination Besllmmung l Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.~C)Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I 'EXXC)Oa 
14t0.13 1410.13 
276 GHANA 13 12 
12 
1 276 GHANA 279 265 
162 
1 1 12 
280 TOGO 12 
2 
280 TOGO 162 6 284 BENIN 10 8 
2 212 
284 BENIN 122 116 4i 2172 288 NIGERIA 310 96 288 NIGERIA 4074 11 1850 
302 CAMEROON 33 33 302 CAMEROUN 406 401 5 
314 GABON 14 14 314 GABON 190 190 
2 324 RWANDA 15 4 15 4 i 324 RWANDA 273 7i 271 59 2 73 334 ETHIOPIA 15 334 ETHIOPIE 205 
348 KENYA 32 
2 
32 
1i 
348 KENYA 384 
3 8 28 i 384 374 352 TANZANIA 17 
3i 
4 352 TANZANIE 451 564 37 370 MADAGASCAR 31 370 MADAGASCAR 566 2 
372 REUNION 11 11 i 20 372 REUNION 186 186 18 10 324 390 SOUTH AFRICA 21 i 390 AFR. DU SUD 352 24 400 USA 14 
14 
12 1 400 ETATS-UNIS 104 
252 
48 1 31 
458 GUADELOUPE 14 458 GUADELOUPE 252 
462 MARTINIQUE 7 7 462 MARTINIQUE 129 129 
496 FR. GUIANA 5 
4 
5 
6 28 
496 GUYANE FR. 108 
s8 108 4 s8 3 604 LEBANON 47 9 604 LIBAN 211 68 
612 IRAQ 9 
3 
9 3i 612 IRAQ 191 4 187 803 616 IRAN 56 i 16 4 616 IRAN 919 83 s4 233 12i 1i 632 SAUDI ARABIA 34 8 21 632 ARABIE SAOUD 532 106 240 
652 NORTH YEMEN 9 9 652 YEMEN DU NRD 153 153 
656 SOUTH YEMEN 30 30 656 YEMEN DU SUD 456 456 
2 676 BURMA 11 11 
16 
676 BIRMANIE 161 
3 
159 
236 700 INDONESIA 16 i 700 INDONESIE 358 114 5 604 NEW ZEALAND 7 604 NOUV.ZELANDE 163 155 8 
1000 WORLD 3231 874 757 321 93 57 1085 15 29 • 1000 M 0 N DE 49279 15818 10859 3968 795 n6 16306 123 636 
1010 INTRA·EC 1020 304 71 102 38 23 469 13 
29 
• 1010 INTRA-CE 14021 4498 n8 1073 241 492 6820 119 835 1011 EXTRA-EC 2211 570 686 219 55 35 615 2 • 1011 EXTRA-CE 35255 11317 10081 2895 554 283 9488 4 
1020 CLASS 1 879 508 20 48 11 2 281 9 . 1020 CLASSE 1 17208 10348 • 386 504 175 77 5562 156 
1021 EFTA COUNTR. 772 487 12 15 10 2 241 
2 
5 . 1021 A E L E 15556 9862 179 256 166 63 4932 
4 
98 
1030 CLASS 2 1327 59 666 171 45 32 332 20 . 1030 CLASSE 2 17839 929 9657 2390 379 206 3795 479 
1031 ACP (63J 670 22 328 15 7 4 281 2 11 . 1031 ACP (~ 9123 403 4891 287 99 68 2987 4 384 
1040 CLASS 6 2 1 3 . 1040 CLASS 3 208 40 38 1 129 
1410.11 DELMIIY PUMPS WITH MEASURING DE'IJC£, OTHER THAN THOSE FOR FUEL AND LUBRICANTS IN GARAGES 1410.11 DELIVERY PUIIPS WITH IIEASURING DEVICE, OTHER THAN THOSE FOR FUEL AND LUBRICANTS IN GARAGES 
~~g~~crua=fOSITF IIESUREUR OU CONCUES POUR EN COIIPORTER, AUTRfS QUE POIIPES POUR LA DISTRIBUTION AUSGABEPUIIPEN, lilT FLUESSIGKEITSIIESSER DOER ZUR AUFNAHME EINGERJCHTET, AUSGEH. ZAPFSAEULEN 
001 FRANCE 99 3 4 71 1 2 11 11 001 FRANCE 1239 93 38 541 7 28 188 368 14 002 BELG.-LUXBG. 61 21 10 4 i 22 i 002 BELG.-LUXBG. 899 348 80 57 20 375 3 29· 003 NETHERLANDS 67 10 i 7 2 48 6 003 PAYS-~AS 1138 270 26 82 34 732 3 004 FR GERMANY 138 
18 
25 6 95 1 004 RF AL EMAGNE 1752 
57i 
234 57 1217 100 84 
005 ITALY 51 
13 
4 27 2 i 005 ITALIE 1225 2 118 67 2 555 22 23 006 UTD. KINGDOM 31 7 2 7i 8 006 ROYAUME-UNI 549 163 1 46 12 1003 126 007 IRELAND 80 
2 
3 007 lALANDE 1022 1 14 1 
16 
3 
008 DENMARK 26 1 23 008 DANEMARK 350 81 31 5 217 
009 GREECE 9 1 7 1 
2 
009 GRECE 101 1 86 
2 
14 
25 028 NORWAY 65 2 8 
2 
53 i 028 NORVEGE 716 43 11 23 635 73 030 SWEDEN 42 3 1 29 6 030 SUEDE 563 106 
8 
10 5 299 47 
032 FINLAND 14 5 6 3 
4 
032 FINLANDE 265 98 88 i i 71 148 4 038 SWITZERLAND 28 16 3 5 038 SUISSE 673 348 4 57 104 
038 AUSTRIA 38 11 
2 
22 3 038 AUTRICHE 495 250 2 201 
2 i 42 i 042 SPAIN 12 5 5 042 ESPAGNE 319 9 40 154 112 
044 GIBRALTAR 10 i 10 044 GIBRALTAR 139 1sB i i 139 048 YUGOSLAVIA 11 
6 
4 048 YOUGOSLAVIE 247 51 
056 SOVIET UNION 10 4 
2 15 i 056 U.R.S.S. 225 107 22 113 216 5 208 ALGERIA 20 1 1 208 ALGERIE 297 25 11 
4 
23 
216 LIBYA 39 2 1 36 216 LIBYE 501 46 10 441 i 220 EGYPT 33 
4 
5 28 220 EGYPTE 448 16 
110 
65 
2 
348 
272 IVORY COAST 4 
3 i 7i 272 COTE IVOIRE 112 65 1146 i 288 NIGERIA 87 12 
2 
288 NIGERIA 1374 89 43 73 342 SOMALIA 13 11 342 SOMALIE 191 2 143 3 
348 KENYA 11 
6 14 
11 346 KENYA 155 
59 53 155 i 352 TANZANIA 25 i i 5 i 352 TANZANIE 202 25 10 83 i 390 SOUTH AFRICA 41 
3 
14 1 23 
1i 
390 AFR. DU SUD 644 
328 
94 4 506 4 
400 USA 78 2 14 2 1 39 400 ETATS-UNIS 2438 93 108 22 21 1197 649 18 
404 CANADA 20 4 1 i 15 404 CANADA 332 61 17 2 219 33 508 BRAZIL 3 1 
18 
1 508 BRESIL 178 137 
172 
12 
4 
19 10 
604 LEBANON 40 i 5 i 22 604 LIBAN 214 1 98 5 32 i 612 IRAQ 56 
3 
1 48 612 IRAQ 590 32 47 55 4 353 
616 IRAN 126 
2 
123 616 IRAN 1599 94 
1i 13 3 i 1505 624 ISRAEL 8 1 5 624 ISRAEL 113 14 71 
628 JORDAN 17 
2 2 2 i 17 628 JORDANIE 149 10 37 3 17 3 136 632 SAUDI ARABIA 25 18 632 ARABIE SAOUD 481 46 13 365 
636 KUWAIT 16 2 14 636 KOWEIT 273 27 . 246 640 BAHRAIN 5 5 640 BAHREIN 146 146 
647 U.A.EMIRATES 235 235 647 EMIRATS ARAB 1218 5 2 2 1209 
649 OMAN 283 
5 
283 649 OMAN 1657 8 1649 i 662 PAKISTAN 43 38 662 PAKISTAN 358 70 287 
664 INDIA 11 7 4 664 INDE 543 433 110 
680 THAILAND 3 
2 4 
3 680 THAILANDE 119 
18 4 7i 119 701 MALAYSIA 45 i i 39 701 MALAYSIA 576 2J 477 i 706 SINGAPORE 36 34 706 SINGAPOUR 468 2 2 440 
cxpon Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 IDeulschlandl France ( ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H>.ooo Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooo 
1410.11 1410.11 
720 CHINA 4 2 
1 
2 
1 
720 CHINE 133 79 
42 11 4 
54 44 732 JAPAN 8 2 6 732 JAPON 199 5 2 93 736 TAIWAN 6 4 
7 
736 T'AI-WAN 149 6 69 17 41 14 
740 HONG KONG 7 
25 
740 HONG-KONG 113 
1 
20 
2 
93 800 AUSTRALIA 70 45 800 AUSTRALIE 999 157 839 804 NEW ZEALAND 7 5 2 804 NOUV.ZELANDE 171 64 107 
1000 W 0 R L D 2332 160 48 306 34 50 1666 53 15 • 1000 M 0 N DE 30978 4284 1178 3086 577 612 19349 1561 311 1010 INTRA-EC 559 61 5 136 13 9 303 28 4 • 1010 INTRA.CE 8273 1532 68 1246 216 135 4302 621 153 1011 EXTRA-EC 1775 99 44 170 22 41 1362 25 12 • 1011 EXTRA.CE 22705 2753 1110 1840 360 478 15046 961 157 1020 CLASS 1 462 52 7 107 3 3 255 25 10 . 1020 CLASSE 1 8511 1278 436 998 56 50 4623 950 120 1021 EFTA COUNTR. 197 37 
35 
42 
t!i 2 102 5 9 . 1021 A E L E 2884 850 14 377 14 24 13D1 221 83 1030 CLASS 2 1292 38 57 38 1103 2 . 1030 CLASSE 2 13702 1224 663 720 304 422 10321 11 37 
1031 ACP~a 178 4 23 8 6 17 119 1 . 1031 ACP (~ 2597 85 344 106 126 112 t812 1 11 1040 CLA 22 8 2 6 1 5 - 1040 CLASS 3 492 251 11 122 1 5 102 
1410.11 PARTS OF PUIIPS WITHIIII41013 AND 11 1410.11 PARTS OF PUIIPS W1TH1H 141013 AND 11 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS 1410.13 ET 11 TElLE DER NRN 1410.13 UNO 11 
001 FRANCE 78 7 6 35 3 10 22 :i 1 001 FRANCE 1759 171 laS 334 122 105 1015 24 12 002 BELG.-LUXBG. 152 12 11 32 1 88 002 BELG.-LUXBG. 3374 300 57 268 22 2540 7 003 NETHERLANDS 100 44 2 8 47 39 6 1 003 PAYS-BAS 2753 530 47 44 1281 1148 955 004 FR GERMANY 131 !i 9 15 2 43 14 004 RF ALLEMAGNE 2963 217 147 129 22 1190 179 15 005 ITALY 24 1 
10 
5 9 3:i 14 005 ITALIE 730 24 133 186 5 290 13 7:i 006 UTD. KINGDOM 126 43 1 25 
28 
006 ROYAUME-UNI 1749 271 26 816 68:i 425 007 IRELAND 33 
4 4 
4 
2 
1 007 lALANDE 844 20 1 
61 
135 
1 35 5 008 DENMARK 62 8 44 008 DANEMARK 961 145 
7 
184 535 009 GREECE 9 1 3 1 4 
1 
009 GRECE 240 47 50 26 110 46 024 ICELAND 6 1 2 1 3 024 ISLANDE 193 13 2 14 55 85 028 NORWAY 25 1 12 8 2 028 NORVEGE 719 21 282 
:i 
316 2 84 030 SWEDEN 62 5 12 21 23 1 030 SUEDE 1162 115 69 497 428 48 032 FINLAND 21 1 26 2 14 1 6 1 032 FINLANDE 595 34 337 7 346 25 188 94 20 036 SWITZERLAND 78 29 18 7 036 SUISSE 1884 739 58 499 132 038 AUSTRIA 23 14 1 3 5 038 AUTRICHE 652 487 1 11 94 59 040 PORTUGAL 4 
1 
4 
4 6 040 PORTUGAL 115 16 3 57 15 5 24 10 042 SPAIN 13 2 042 ESPAGNE 314 17 26 62 101 93 048Y VIA 11 1 3 7 048 YOUGOSLAVIE 635 27 98 142 368 052 T 13 
49 
2 8 3 052 TUROUIE 265 6 
s:i 11 151 97 056S T UNION 49 
1 
056 U.R.S.S. 162 99 6 18 34 064 H N ARY 4 3 t!i 1 1 064 HONGRIE 155 93 4 204 MOROCCO 21 
1 
204 MAROC 331 
18 
297 12 
2 
22 208 ALGERIA 12 6 5 208 ALGERIE 270 117 119 14 
212 TUNISIA 8 5 3 
11 
212 TUNISIE 233 6 141 71 
2 
15 
216 LIBYA 13 
1 
2 
10 4 
216 LIBYE 335 3 174 156 
7 220 EGYPT 25 4 6 220 EGYPTE 404 31 123 133 110 224 SUDAN 4 
:i 
1 3 224 SOUDAN 126 1 
134 
15 110 284 BENIN 3 
1 28 
284 BENIN 136 
14 
2 
288 NIGERIA 49 20 
2 :i 
288 NIGERIA 1547 937 
14 87 
596 322 ZAIRE 9 2 1 1 322 ZAIRE 178 31 22 24 330 ANGOLA 3 1 2 330 ANGOLA 153 
4 
45 2 26 80 346 KENYA 9 
4 
9 346 KENYA 247 
282 
9 
2 
234 370 MADAGASCAR 4 
sO 370 MADAGASCAR 284 7 280 378 ZAMBIA 50 
8 5 
378 ZAMBIE 291 6 4 390 SOUTH AFRICA 68 66 2 55 4 390 AFR. DU SUD 834 8 101 128 599 172 400 USA 630 7 1 556 400 ETAT5-UNIS 5614 324 195 40 4875 404 CANADA 20 3 3 1 13 404 CANADA 1027 38 80 8 4 879 18 412 MEXICO 44 44 412 MEXIOUE 551 7 1 
20 
543 442 PANAMA 3 3 442 PANAMA 236 216 456 DOMINICAN R. 5 
7 
5 456 REP.DOMINIC. 209 
2225 
209 496 FR. GUIANA 7 
7 
496 GUYANE FR. 2225 
9 351 508 BRAZIL 7 
2 12 
508 BRESIL 363 3 6 265 608 SYRIA 28 
1 
14 608 SYRIE 412 84 1 
10 
56 612 IRAQ 36 
11 
10 25 612 IRAQ 1862 10 8 39 136 1659 616 IRAN 66 
1 
10 45 616 IRAN 1629 
11 
15 470 1144 2 624 ISRAEL 8 1 17 6 1 624 ISRAEL 219 5 15 18 4 173 1 632 SAUDI ARABIA 26 2 6 632 ARABIE SAOUD 703 26 6 504 157 636 KUWAIT 21 1 2 18 636 KOWEIT 684 5 6 6 69 598 640 BAHRAIN 8 
1 
8 640 BAHREIN 184 
4 1 
3 1 180 647 U.A.EMIRATES 15 
1 
14 647 EMIRATS ARAB 443 5 39 394 649 OMAN 4 
18 
3 649 OMAN 108 2 
41 
38 68 664 INDIA 30 
1 
12 664 INDE 515 117 
21 2 
357 680 THAILAND 7 
:i 
6 680 THAILANDE 195 1 96 75 700 INDONESIA 16 5 
1 
8 700 INDONESIE 567 2 250 64 
1:i 
251 701 MALAYSIA 5 2 
1 
2 701 MALAYSIA 112 4 10 9 76 
4 706 SINGAPORE 11 1 
10 
1 
706 SINGAPOUR 514 6 
a6 9 279 216 17 732 JAPAN 4 2 732 JAPON 210 9 11 
5 
87 
740 HONG KONG 12 
24 
12 740 HONG-KONG 317 
4 
1 311 
1 800 AUSTRALIA 40 10 
16 800 AUSTRALIE 835 209 6 615 801 PAPUA N.GUIN 10 
2 5 
801 PAPOU-N.GUIN 119 
18 119 
119 
149 804 NEW ZEALAND 7 804 NOUV.ZELANDE 288 2 
1000 WORLD 2472 309 129 206 306 20 1412 65 21 4 1000 M 0 N DE 50453 4182 8067 3023 8065 353 28482 1941 333 7 1010 INTRA-EC 712 120 19 85 124 13 277 56 16 • 1010 INTRA.CE 15373 1701 437 808 3020 154 7511 1630 112 j 1011 EXTRA-EC 1761 189 111 121 182 7 1135 7 5 4 1011 EXTRA.CE 35072 2481 5630 2215 5046 192 18970 311 220 1020 CLASS 1 1031 115 26 73 89 1 716 6 5 . 1020 CLASSE 1 15428 1873 549 1040 2358 34 9063 305 206 
61 
62 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantl!t\s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOba Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliQOo 
1410.11 1410.11 
1021 EFTA COUNTR. 218 50 20 21 67 1 53 1 5 . 1021 A E L E 5320 1424 343 216 1787 28 1233 96 193 i 1030 CLASS 2 669 23 84 48 89 5 415 1 4 1030 CLASSE 2 19091 393 4962 1162 2601 158 9788 6 14 
1031 ACP fra 173 1 42 4 16 4 106 . 1031 ACP Js~ 4122 16 1923 72 320 128 1659 4 1040 CLAS 61 52 2 1 3 3 . 1040 CLA 3 553 215 119 13 87 119 
1411.211 PUIIPS AHD PARTS THEREOF, FOR CIYI. AIRCRAFT 1411.211 PUIIPS AHD PARTS THEREOF, FOR CI'/IL AIRCRAfT 
POIIPES, LEURS PARTIES ET PIEW DETACHEES, DESTINES A D£S ASIONEfS CII'U PUIIPEN UHD lEU, FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3 1 1 1 001 FRANCE 322 151 
39 
22 96 25 28 
002 BELG.-LUXBG. 1 i 1 2 002 BELG.-LUXBG. 258 23 
5 156 
2i 45 35 003 NETHERLANDS 3 003 PAY$-BAS 114 9 18 21 
72 8 004 FR GERMANY 5 5 004 RF ALLEMAGNE 383 
12 
129 37 6 131 
005 ITALY 
12 2 9 i 005 ITALIE 
197 117 8i 2 66 74 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1626 335 1123 7 
480 028 NORWAY 028 NORVEGE 500 3 11 6 
030 SWEDEN 6 6 030 SUEDE 1248 4 67 :i 6i 
1177 
036 SWITZERLAND 
18 
036 SUISSE 991 581 140 206 
t:i 042 SPAIN 18. 042 ESPAGNE 131 13 46 57 2 
27:i 066 ROMANIA 
18 18 
066 ROUMANIE 315 42 
3i i t:i 7i 220 EGYPT 220 EGYPTE 167 54 51 288 NIGERIA 288 NIGERIA 254 
2:i 
127 73 
302 CAMEROON 6 i :i 2 302 CAMEROUN 215 28i 192 tsci 1304 
192 
400 USA 400 ETATS-UNIS 2967 953 57 
404 CANADA 
5 5 
404 CANADA 336 
t25 
114 197 25 
612 IRAQ 612 IRAQ 288 163 
460 628 JORDAN 
8 i i 628 JORDANIE 484 8 16 18 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 258 31 63 146 
640 BAHRAIN 1 
95 
1 640 BAHREIN 144 
284 
144 
652 NORTH YEMEN 95 652 YEMEN DU NRD 294 10 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 104 
2:i 
104 
676 BURMA 676 BIRMANIE 200 i 177 700 INDONESIA 700 INDONESIE 301 
119 
10 290 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 314 96 195 706 SINGAPORE loB loB 706 SINGAPOUR 394 359 304 708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 681 
114 
15 307 
4 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 121 3 
1000 W 0 R L D 327 11 12 267 3 3 12 1 18 1000 M 0 N DE 15390 2239 3702 1331 744 29 6657 617 71 
1010 INTRA-EC 29 1 2 20 2 3 
12 
1 . 1010 INTRA-CE 3046 563 1480 203 333 27 295 145 7i 1011 EXTRA·EC 295 9 9 247 18 1011 EXT RA-CE 12344 1676 2222 1129 411 2 6362 471 
1020 CLASS 1 44 7 1 34 2 . 1020 CLASSE 1 6454 916 1365 365 254 3433 101 
1021 EFTA COUNTR. 11 6 
8 
5 
ti 
. 1021 A E L E 2824 598 223 54 67 
2 
1876 6 
7i 1030 CLASS 2 253 3 213 18 1030 CLASSE 2 5495 699 825 743 157 2627 371 
1031 ACP (63a 10 3 7 . 1031 ACP Js~ 944 129 216 3 39 241 316 
1040 CLASS . 1040 CLA 3 391 59 30 302 
1410.32 IWIJ) PUIIPS 1410J2 HAND PUIIPS 
POIIPES A BRAS HANDPUIIPEN 
001 FRANCE 264 95 
1i 
34 69 38 28 001 FRANCE 2590 728 54 243 804 366 445 i 4 002 BELG.-LUXBG. 117 25 41 38 
19 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 921 303 127 407 sci 29 ti 003 NETHERLANDS 156 69 1 57 
62 
9 003 PAYS-BAS 1545 844 17 253 
715 
334 
004 FR GERMANY 113 
22 
31 7 10 3 004 RF ALLEMAGNE 1229 
304 
22 187 60 209 36 
005 ITALY 61 i 15 31 1 7 2 i 005 ITALIE 650 7 t98 
294 6 39 
2i 9 006 UTD. KINGDOM 116 26 69 2 
8 
006 ROYAUME-UNI 1402 369 43 744 18 
13i 007 IRELAND 9 1 
4 5 i 007 lALANDE 147 
14 
t:i 38 2 8 008 DENMARK 47 31 6 008 DANEMARK 495 315 70 51 
009 GREECE 25 1 21 1 2 
5 
009 GR 236 23 6 163 22 
2 
22 
7:i 028 NORWAY 179 12 151 6 5 028 GE 497 136 2 94 109 81 
030 SWEDEN 140 13 3 103 10 11 030 1786 226 4 42 1207 1 177 129 
032 FINLAND 19 7 
5 
1 6 3 2 032 NDE 345 157 9 9 82 4 53 31 
036 SWITZERLAND 70 48 8 5 4 036 E 984 576 140 96 91 1 80 
038 AUSTRIA 77 60 13 4 
3i 
038 AUTRICHE 851 743 
ti 
45 58 5 
042 SPAIN 39 3 1 4 042 ESPAGNE 855 62 7 43 i 732 6 048 YUGOSLAVIA 5 3 i 29 2 048 YOUGOSLAVIE 136 88 9 3 29 :i 208 ALGERIA 33 1 2 i 208 ALGERIE 362 46 23 264 26 10 220 EGYPT 19 13 
5 
5 220 EGYPTE 143 84 
100 
38 6 5 
228 MAURITANIA 6 1 228 MAURITANIE 122 16 
:i 232 MALl 22 22 
2 
232 MALl 260 246 11 
236 UPPER VOLTA 27 25 i i 236 HAUTE-VOLTA 293 246 47 i :i 240 NIGER 47 21 24 240 NIGER 450 69 371 
284 BENIN 8 8 
18 
284 BENIN 160 1 159 i 119 288 NIGERIA 18 
12 :i 
288 NIGERIA 125 3 2 
20 302 CAMEROON 15 302 CAMEROUN 218 5 193 
314 GABON 19 i 19 2 10 6 314 GABON 182 2 180 2i 8i 96 346 KENYA 19 346 KENYA 215 11 6 
390 SOUTH AFRICA 10 4 4 2 i 4 2 390 AFR. DU SUD 197 62 5 46 
4 i 80 36 400 USA 58 13 13 25 400 ETATS-UNIS 928 172 168 168 26 363 
404 CANADA 11 
2 i 4 2 6 3 404 CANADA 186 15 34 
4 13 1 109 44 
612 IRAQ 7 612 IRAQ 256 94 124 4 
5 616 IRAN 35 35 i i 616 IRAN 175 168 2 2 2 29 632 SAUDI ARABIA 16 14 
2 
632 ARABIE SAOUD 153 109 1 10 
647 U.A.EMIRATES 25 20 
:i 
2 1 647 EMIRATS ARAB 122 65 44 15 1 29 12 732 JAPAN 7 3 1 732 JAPON 299 29 4 193 24 5 
"a••ua• - ut:r£tnnoer I~C:S::> Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa 
14tOJ2 1410.32 
740 HONG KONG 16 9 11 2 5 740 HONG-KONG 134 2 li 31 18 1 100 800 AUSTRALIA 26 i 3 12 800 AUSTRALIE 291 37 19 209 804 NEW ZEALAND 5 4 804 NOUV.ZELANDE 117 3 17 2 95 
1000 WORLD 2068 668 118 489 440 71 243 2 41 • 1000 M 0 N DE 22318 7245 2038 2525 5333 802 4048 22 503 
1010 INTRA-EC 908 270 13 202 275 87 72 2 5 • 1010 INTRA-CE 9218 2900 183 1209 3058 539 1260 22 87 
1011 EXTRA-EC 1181 398 102 287 168 3 171 38 • 1011 EXTRA-CE 13097 4345 1875 1315 2275 83 2788 438 
1020 CLASS 1 660 180 10 199 141 1 105 24 . 1020 CLASSE 1 7649 2365 425 584 1901 21 2019 334 
1021 EFTA COUNTR. 493 143 6 176 126 1 23 18 . 1021 A E L E 4546 1861 162 292 1571 18 401 241 
1030 CLASS 2 484 211 91 88 22 2 59 11 . 1030 CLASSE 2 5076 1782 1433 711 275 42 732 101 
1031 ACP (63~ 257 109 83 7 17 2 35 4 . 1031 ACP (~ 2679 852 1245 68 156 35 321 2 
1040 CLASS 16 5 1 3 7 . 1040 CLASS 3 375 199 18 20 100 37 1 
1410.34 PUIIPS FOR 1IITERHAL COIIBUSTION ENGIN£S, EXCEPT THOSE FOR CML AIRCRAFT 1410.34 PUIIPS FOR 1IITERIIA1. COIIBUSTION ENGINES, EXCEPT THOSE FOR CML AIRCRAFT 
POIIPES POUR IIOTEURS A EXPLOSION OU COIIBUSTION 1N1ERIIE, EXCL. POUR AERONEFS CIV1LS PUIIPEN FUER YERBRENNUNGSIIOTOREN, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRZ. 
001 FRANCE 3744 2996 
sO 707 10 6 25 001 FRANCE 109314 98350 993 10159 198 154 440 13 002 BEL BG. 263 85 50 25 
77 
53 i 002 BELG.-LUXBG. 5331 2750 421 579 1317 587 1 003 NET NOS 718 517 27 85 4i 11 i 003 PAY5-BAS 15228 12457 606 624 804 175 49 13 004 FA ANY 1625 1882 . 452 875 23 227 6 004 RF ALLEMAGNE 12708 66824 7030 2198 390 2074 199 005 ITAL 2061 113 
200 
3 12 49 
3 2 
2 005 ITALIE 69214 1265 
2118 
34 263 818 22 2 8 006 UTD. KINGDOM 1804 1478 92 15 8 
15 
006 ROYAUME-UNI 55774 51143 1815 420 240 
175 
16 
007 IRELAND 27 1 
4 
10 1 
2 
007 lALANDE 314 24 9 88 18 35 008 DENMARK 83 34 32 2 9 008 DANEMARK 1981 1354 93 308 47 144 
009 GREECE 105 34 7 58 2 4 i 009 GRECE 941 367 74 409 49 42 34 028 NORWAY 28 13 2 6 2 4 028 NORVEGE 905 603 68 84 57 59 
030 SWEDEN 3542 3219 56 116 137 14 030 SUEDE 48600 45159 555 1051 6 1598 231 
032 FINLAND 184 135 4 33 12 032 FINLANOE 3931 3445 103 261 1 119 2 
036 SWITZERLAND 83 34 16 33 i 9 036 SUISSE 2026 1288 322 404 10 2 038 AUSTRIA 661 543 79 29 038 AUTRICHE 19917 18332 1080 268 94 143 
040 PORTUGAL 122 5 45 51 21 040 PORTUGAL 1233 91 437 453 9 i 243 3 042 SPAIN 543 201 271 34 37 042 ESPAGNE 14753 5425 8552 414 3 355 
046 MALTA 19 34 4 2 17 046 MALTE 212 7 6 19 12 180 i 048 YUGOSLAVIA 52 12 2 048 YOUGOSLAVIE 1942 1459 115 301 54 
052 TURKEY 142 51 7 18 66 052 TURQUIE 3080 1174 264 294 3 1345 
056 SOVIET UNION 18 15 3 
s3 056 U.R.S.S. 1387 997 358 10 15 7 060 POLAND 57 2 2 
2 
060 POLOGNE 2480 117 55 12 6 2290 
064 HUNGARY 94 91 1 i 064 HONGRIE 3096 2927 35 134 i li 068 BULGARIA 6 4 i 1 068 BULGARIE 249 199 3 38 202 CANARY ISLES 12 
3 
10 i 1 202 CANARIES 149 5 27 84 13 2 20 204 MOROCCO 85 12 55 14 204 MAROC 930 38 281 478 43 88 
208 ALGERIA 595 127 265 203 
7 
208 ALGERIE 11087 4357 4313 2417 
85 212 TUNISIA 103 2 29 65 i 212 TUNISIE 1347 51 527 684 4 14 216 LIBYA 226 2 58 162 i 3 216 LIBYE 3558 50 1553 1794 143 4 220 EGYPT 229 74 42 107 5 220 EGYPTE 4393 2625 890 767 51 56 
224 SUDAN 6 1 1 4 224 SOUDAN 181 16 30 13 68 54 
228 MAURITANIA 4 4 228 MAURITANIE 135 14 119 2 
232 MALl 9 9 232 MALl 185 7 174 4 
244 CHAD 4 4 
10 
244 TCHAD 152 145 7 i 248 SENEGAL 17 i 7 248 SENEGAL 324 13 228 95 272 IVORY COAST 17 15 1 
2 i 272 COTE IVOIRE 370 336 11 10 37 288 NIGERIA 98 7 74 14 288 NIGERIA 2094 164 1604 278 11 
302 CAMEROON 11 1 8 2 i 302 CAMEROUN 236 8 221 4 3 19 318 CONGO 3 
2 
2 i 318 CONGO 108 8 81 4i i 322 ZAIRE 7 3 1 322 ZAIRE 369 128 145 54 
14 330 ANGOLA 5 2 3 
4 
330 ANGOLA 197 49 113 14 6 1 
334 ETHIOPIA 6 1 1 
4 
334 ETHIOPIE 181 12 68 72 29 44 346 KENYA 11 3 2 2 i 346 KENYA 146 39 40 19 4 370 MADAGASCAR 2 1 370 MADAGASCAR 120 16 89 12 3 
372 REUNION 7 i 7 i i 372 REUNION 107 9 98 27 46 3 382 ZIMBABWE 5 2 i 2i 382 ZIMBABWE 200 15 109 9 390 SOUTH AFRICA 117 20 7 68 44 390 AFR. OU SUO 1953 609 161 837 26 311 24 400 USA 2086 1286 43 161 1 551 i 400 ETAT5-UNIS 51687 39084 967 2119 1947 17 7529 404 CANADA 29 13 3 5 i 7 404 CANADA 714 425 50 103 s3 129 7 412 MEXICO 148 8 9 8 122 412 MEXIQUE 2374 296 146 62 1817 
462 MARTINIQUE 9 i 7 2 li 462 MARTINIQUE 107 1 90 15 1 3o6 480 COLOMBIA 36 10 17 480 COLOMBIE 649 52 127 164 
484 VENEZUELA 43 8 5 27 3 484 VENEZUELA 658 119 71 415 53 
500 ECUADOR 7 1 3 3 500 EQUATEUR 133 48 7 27 51 
504 PERU 8 2 
4 
2 4 504 PEROU 143 40 3 44 56 
508 BRAZIL 45 33 8 li 508 BRESIL 1569 1341 67 154 i 7 512 CHILE 30 2 1 19 512 CHILl 274 31 13 195 i 34 528 ARGENTINA 39 2 10 27 6 528 ARGENTINE 885 44 439 401 s3 i 600 CYPRUS 17 5 
1s 
6 600 CHYPRE 141 27 5 45 
604 LEBANON 53 12 25 1 604 LIBAN 599 225 179 187 i 8 608 SYRIA 96 2 3 90 1 608 SYRIE 692 86 52 545 8 
612 IRAQ 169 128 4 33 4 612 IRAQ 3274 2339 105 732 8 90 
616 IRAN 172 97 1 11 63 616 IRAN 3295 1963 4 657 
3i 
671 
624 ISRAEL 33 6 3 21 3 624 ISRAEL 418 78 62 201 46 
628 JORDAN 33 30 1 2 
2 i 628 JORDANIE 245 198 23 22 6li 2 6 632 SAUDI ARABIA 62 34 6 19 632 ARABIE SAOUO 1029 638 121 155 41 6 636 KUWAIT 27 24 1 2 
2 10 
636 KOWEIT 271 227 8 22 6 
2 
2 
647 U.A.EMIRATES 23 7 2 2 647 EMIRATS ARAB 337 77 26 22 71 139 
652 NORTH YEMEN 25 4 25 9 652 YEMEN DU NRD 302 4 19 278 1 302 662 PAKISTAN 24 11 662 PAKISTAN 476 50 13 111 
63 
64 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I oanmark I "E>.>.c!Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oa 
1410.34 1410.34 
664 INDIA 131 49 26 56 664 INDE 5072 1799 1016 . 
27 
1 2255 1 
660 THAILAND 51 1 1 38 11 660 THAILANDE 282 21 42 2 190 
700 INDONESIA 26 2 3 
4 
21 700 INDONESIE 740 87 68 3 4 578 
701 MALAYSIA 27 9 
2 4 
14 701 MALAYSIA 443 147 11 50 
94 
235 
706 SINGAPORE 31 17 3 5 706 SINGAPOUR 1232 885 44 61 148 
720 CHINA 6 1 2 
2 
2 1 720 CHINE 206 33 112 4 19 38 
728 SOUTH KOREA 112 109 1 i i 728 COREE DU SUD 3927 3862 25 39 1 7 732 JAPAN 13 7 2 2 732 JAPON 413 226 34 91 55 
736 TAIWAN 7 3 2 ·2 736 T"AI-WAN 106 52 7 28 
12 
19 i i 740 HONG KONG 24 3 8i 17 4 740 HONG-KONG 131 44 1 9 63 800 AUSTRALIA 171 53 12 25 800 AUSTRALIE 3271 1689 1081 150 15 336 
604 NEW ZEALAND 14 1 2 4 7 804 NOUV.ZELANDE 256 26 39 69 10 112 
1000 W 0 R L D 21550 13592 2054 3773 173 134 1790 3 27 4 1000 M 0 N DE 491953 379520 41038 35395 5251 2530 27481 22 695 43 
1010 INTRA-EC 10429 7027 744 2023 99 129 392 3 9 3 1010 INTRA-CE 270809 233269 11888 18325 2148 2399 4457 22 280 21 
1011 EXTRA-EC 11119 6565 1309 1750 74 5 1398 17 1 1011 EXTRA-CE 221120 146251 29149 19049 3097 131 23005 416 22 
1020 CLASS 1 7803 5613 621 566 50 2 915 16 . 1020 CLASSE 1 154955 119044 13843 6926 2263 26 12525 328 
1021 EFTA COUNTR. 4618 3947 202 267 4 
4 
183 15 . 1021 A E L E 76646 68920 2567 2529 190 
1o4 
2168 272 22 1030 CLASS 2 3069 839 678 1096 21 428 2 1 1030 CLASSE 2 56551 22681 14682 11655 793 8126 68 
1031 ACP (63J 235 21 139 47 8 3 17 . 1031 ACP (~ 5759 629 3751 757 239 92 289 2 
1040 CLASS 248 112 10 69 2 55 . 1040 CLASS 3 7616 4327 624 269 42 2354 
141l31 DOSING AND PROPORTIONING PUMPS 141l31 DOSING AND PROPORTIONING PUMPS 
POIIPES DOSEUSES • DOSIERPUIIPEN 
001 FRANCE 157 131 
:i 14 9 1 2 001 FRANCE 7292 6773 87 294 101 44 70 10 002 BELG.-LUXBG. 61 48 2 8 i 7 i 002 BELG.-LUXBG. 2961 2625 28 193 40 22 6 003 NETHERLANDS 117 103 2 3 
12 
003 PAY5-BAS 4185 3805 123 32 
141 
161 i 24 004 FR GERMANY 29 
65 
2 9 2 2 2 004 RF ALLEMAGNE 594 
32eS 
120 159 37 42 94 
005 ITALY 76 5 
77 i 6 005 ITALIE 3623 232 834 15 85 24 i 2 006 UTD. KINGDOM 135 47 9 1 8 006 ROYAUME-UNI 4281 2978 409 27 26 6:i 6 007 IRELAND 13 1 i 4 007 lALANDE 153 51 2 36 1 37 008 DENMARK 26 23 2 008 DANEMARK 1325 1190 60 17 1 20 
009 GREECE 8 3 i 5 i 009 GRECE 213 139 7 48 19 1s 19 028 NORWAY 29 27 i 028 NORVEGE 1009 965 2 2 6 i 030 SWEDEN 45 41 3 030 SUEDE 2555 2407 1 10 i 7 129 032 FINLAND 20 19 
2 i i i 1 032 FINLANDE 990 946 2 10 13 22 
31 
036 SWITZERLAND 85 60 036 SUISSE 2522 2340 97 11 35 4 
038 AUSTRIA 87 85 i 1 1 038 AUTRICHE 3335 3243 20 23 31 3 15 040 PORTUGAL 3 2 
14 
040 PORTUGAL 160 128 18 6 
:i 6 2 042 SPAIN 34 19 1 i 042 ESPAGNE 1304 1007 52 240 2 048 YUGOSLAVIA 4 3 i 048 YOUGOSLAVIE 287 258 1 9 17 2 052 TURKEY 5 4 
4 i 052 TURQUIE 259 220 7 30 5 2 056 SOVIET UNION 167 158 4 
32 
056 U.R.S.S. 3912 3296 460 151 
1289 060 POLAND 33 1 060 POLOGNE 1331 40 2 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 062 TCHECOSLOVAQ 225 225 
064 HUNGARY 4 4 064 HONGRIE 101 101 
068 BULGARIA 6 6 
6 i 068 BULGARIE 301 301 90 14 i i 6 208 ALGERIA 7 
7 
208 ALGERIE 143 31 
216 LIBYA 7 i 216 LIBYE 185 171 13 13 1 9 7 220 EGYPT 16 15 i 10 220 EGYPTE 618 568 24 1 334 ETHIOPIA 11 
1i i 334 ETHIOPIE 145 33 48 i 68 16 390 SOUTH AFRICA 17 
7 
1 4 390 AFR. DU SUD 778 470 15 
.2 
228 
400 USA 182 172 2 1 400 ETATS-UNIS 9454 8899 478 30 3 42 
404 CANADA 10 6 4 i i 404 CANADA 407 233 167 1 1 5 512 CHILE 4 2 512 CHILl 141 62 7 4 68 
528 ARGENTINA 3 3 
2 i 528 ARGENTINE 127 127 40 33 608 SYRIA 7 4 608 SYRIE 224 151 i 612 IRAQ 4 4 612 IRAQ 323 319 1 2 
616 IRAN 5 5 i 616 IRAN 291 281 1 9 13 7 624 ISRAEL 6 5 
2 3 
624 ISRAEL 338 313 5 
117 632 SAUDI ARABIA 17 12 632 ARABIE SAOUD 762 585 34 
4 
2 24 
:i 644 QATAR 12 12 
4 
644 QATAR 435 428 i 852 NORTH YEMEN 5 1 i 20 652 YEMEN DU NRD 122 27 94 1i 244 662 PAKISTAN 30 1 662 PAKISTAN 290 30 5 3:i 664 INDIA 6 4 i 2 664 INDE 374 235 2 6i 104 660 THAILAND 3 2 i 660 THAILANDE 150 81 5 3 i 49 3 701 MALAYSIA 2 1 
:i 701 MALAYSIA 158 62 36 7 706 SINGAPORE 10 7 706 SINGAPOUR 284 247 9 20 5 3 
720 CHINA 8 8 720 CHINE 601 568 
4 
33 
728 SOUTH KOREA 7 7 i 728 COREE DU SUD 337 333 157 732 JAPAN 15 14 732 JAPON 837 660 
4 2 736 TAIWAN 8 8 
2 
736 T"AI-WAN 495 481 8 
740 HONG KONG 4 2 
:i i 740 HONG-KONG 163 138 1 s5 :i 3 24 16 800 AUSTRALIA 21 16 1 800 AUSTRALIE 719 612 3 27 
604 NEW ZEALAND 3 3 604 NOUV.ZELANDE 146 86 12 8 37 3 
1000 W 0 R L D 1614 1195 75 162 42 13 116 11 • 1000 M 0 N DE 83695 53505 3100 2342 851 382 3058 3 454 
1010 INTRA-EC 623 420 22 117 30 10 20 4 • 1010 INTRA-CE 24626 20845 1041 1447 496 248 403 3 143 
1011 EXTRA·EC 993 776 53 45 12 3 97 7 • 1011 EXTRA-CE 39069 32660 2059 895 355 134 2655 311 
1020 CLASS 1 545 480 18 25 4 12 6 . 1020 CLASSE 1 24872 22521 1063 450 99 29 460 250 
1021 EFTA COUNTR. 250 234 5 3 2 
2 
2 4 . 1021 A E L E 10611 10042 139 62 74 22 61 211 
1030 CLASS 2 227 116 31 17 7 53 1 . 1030 CLASSE 2 7668 5585 518 295 249 106 906 29 
1031 ACP (63J 25 4 6 3 i 12 . 1031 ACP Js~ 573 189 133 49 12 7 171 12 1040 CLASS 222 180 5 4 32 . 1040 CLA 3 6512 4554 478 151 7 1289 33 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg auantltes Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschla"1 France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
1410.42 GEAR PUMP~ EXCEPT ntOSE FOR CML AIRCRAFT 
OK: CONFlDENTIA 
1410.42 GEAR PUMPli_ EXCEPT ntOSE FOR CIYU. AIRCRAFT 
OK: CONFIDENT! 
POYPES A ENGREHAGES, EXCL POUR AERONEFS aYILS 
OK: CONFlDENTIEL 
ZAHNRADPUYPEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
OK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 547 297 4 17 6 123 104 001 FRANCE 8504 5330 98 211 134 1201 1628 002 BELG.-LUXBG. 196 148 4 21 44 23 002 BELG.-LUXBG. 4284 3101 4 687 559 394 003 NETHERLANDS 288 159 14 
1i 
67 003 PAYS-BAS 5120 3421 273 55 
286 
812 
004 FR GERMANY 428 
196 
16 197 106 98 004 RF ALLEMAGNE 7653 
4035 
423 3692 756 2496 
005 ITALY 346 2 22 2 81 65 005 ITALIE 5587 51 293 35 816 650 3 i 006 UTD. KINGDOM 196 107 19 17 31 
48 
006 ROYAUME-UNI 4063 2664 510 309 283 
733 007 IRELAND 54 2 3 i 1 15 007 IRLANDE 937 138 42 16 15 9 008 DENMARK 114 35 8 1 54 008 DANEMARK 1809 933 141 14 136 569 
009 GREECE 8 6 1 
4 10 
1 009 GRECE 188 150 10 1 1 5 21 
028 NORWAY 105 31 
9 i 60 028 NORVEGE 1631 798 286 75 10 97 651 030 SWEDEN 559 219 8 78 244 030 SUEDE 8499 4161 148 21 813 3070 
032 FINLAND 254 42 8 3 1 89 111 032 FINLANDE 3614 915 147 56 17 773 1706 
036 SWITZERLAND 135 106 7 8 3 5 6 036 SUISSE 2965 2422 146 126 44 72 155 
038 AUSTRIA 162 111 3 10 2 1 35 038 AUTRICHE 3683 2436 59 71 39 13 1065 
040 PORTUGAL 9 4 1 1 i 3 1i 040 PORTUGAL 205 119 26 9 9 32 10 042 SPAIN 69 26 1 3 27 042 ESPAGNE 1244 683 24 83 14 287 153 
048 YUGOSLAVIA 28 20 3 5 048 YOUGOSLAVIE 1046 826 i 70 2 2 146 052 TURKEY 16 8 
2 
8 052 TURQUIE 306 152 2 3 148 
056 SOVIET UNION 35 32 
13 
1 056 U.R.S.S. 1124 955 93 1 
110 
75 
060 POLAND 28 7 8 060 POLOGNE 468 228 1 15 114 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 456 456 
15 j 3 064 HUNGARY 6 6 
2 248 4 064 HONGRIE 251 226 s6 s8 208 ALGERIA 261 7 208 ALGERIE 1035 175 734 10 2 
212 TUNISIA 3 2 1 
3 
212 TUNISIE 101 66 30 
4 
5 
216 LIBYA 5 2 i 2 4 216 LIBYE 168 64 18 a4 100 220 EGYPT 9 2 
5 
220 EGYPTE 178 56 i 18 2 288 NIGERIA 5 
1i i i i 288 NIGERIA 125 44 1i 9 4 71 390 SOUTH AFRICA 52 i 32 390 AFR. DU SUD 968 419 23 14 491 400 USA 180 54 
8 
32 1 92 400 ETATS-UNIS 5547 1860 15 578 19 12 3063 
404 CANADA 34 6 1 19 404 CANADA 770 196 174 8 392 
412 MEXICO 4 2 2 412 MEXIQUE 179 122 9 48 
480 COLOMBIA 22 
4 
22 480 COLOMBIE 234 8 226 
484 VENEZUELA 4 484 VENEZUELA 142 127 15 
508 BRAZIL 3 3 i i 508 BRESIL 128 128 2i 10 12 512 CHILE 4 2 512 CHILl 121 78 i 528 ARGENTINA 4 3 1 528 ARGENTINE 153 133 
2 
19 
4 612 IRAQ 4 4 
3 4 612 IRAQ 329 314 135 9 73 616 IRAN 101 94 616 IRAN 1686 1477 j 1 4 624 ISRAEL 10 7 1 2 624 ISRAEL 181 108 25 
9 
37 
632 SAUDI ARABIA 5 2 3 632 ARABIE SAOUD 153 88 9 47 
640 BAHRAIN 11 1 10 640 BAHREIN 146 51 
3 8 
95 
664 INDIA 44 7 
1 1 
37 664 INDE 1042 418 
2 15 
613 
701 MALAYSIA 9 2 5 701 MALAYSIA 192 53 122 
706 SINGAPORE 5 1 
14i 
1 3 706 SINGAPOUR 103 47 
2323 
12 3 41 
720 CHINA 144 3 
2 
720 CHINE 2623 296 2 2 
728 SOUTH KOREA 6 4 4 2 728 COREE DU SUD 270 199 29 10 5 1 61 732 JAPAN 26 7 13 732 JAPON 856 380 40 401 
736 TAIWAN 24 8 
3 
1 15 736 T'AI-WAN 960 764 7 29 160 
BOO AUSTRALIA 78 14 8 53 BOO AUSTRALIE 1132 295 58 103 6 676 804 NEW ZEALAND 13 1 2 1 9 804 NOUV.ZELANDE 314 57 64 14 173 
1000 W 0 R L D 4711 1837 287 583 79 841 1304 • 1000 M 0 N DE 84968 42784 5293 6736 1952 6189 22026 3 5 
1010 INTRA-EC 2173 950 66 240 58 400 459 • 1010 INTRA.CE 38148 19n4 1549 4272 1481 3765 7303 3 1 
1011 EXTRA-EC 2539 887 201 344 21 242 844 • 1011 EXTRA.CE 46820 22990 3744 2484 470 2424 14724 4 
1020 CLASS 1 1720 666 47 84 11 214 698 . 1020 CLASSE 1 32845 15753 1054 1402 217 2109 12310 
1021 EFTA COUNTR. 1224 513 28 33 9 185 456 . 1021 A E L E 20632 10866 665 486 157 1799 6659 4 1030 CLASS 2 593 162 10 259 10 14 138 . 1030 CLASSE 2 8908 4957 272 1012 245 198 2220 
1031 ACP (63a 28 2 4 1 2 6 13 . 1031 ACP(~ 568 134 95 17 78 38 206 
1040 CLASS 225 58 143 1 13 10 . 1040 CLASS 3 5070 2281 2418 50 8 118 195 
1410.45 YAHE PUMPS 1410.45 VANE PUMPS 
POYPES A PALETTES ENTRAINEES FLUEGELZELLENPUIIPEN 
001 FRANCE 572 481 
4 
17 
1 
56 18 001 FRANCE 10148 9040 38 168 8 1 591 348 002 BELG.-LUXBG. 369 321 39 
1 
1 3 002 BELG.-LUXBG. 5527 5141 217 
33 
59 64 
003 NETHERLANDS 288 249 1 15 6 11 44 11 003 PAYS-BAS 3799 3171 8 53 22 306 1411 228 004 FR GERMANY 123 
553 
3 25 13 2 30 004 RF ALLEMAGNE 2291 
8966 
32 112 63 71 580 
005 ITALY 572 1 i 8 1 10 005 ITALIE 9353 15 16 1 173 34 205 006 UTD. KINGDOM 228 208 1 
2 
17 006 ROYAUME-UNI 3949 3495 26 
29 
377 
007 IRELAND 5 
39 2 2 
3 007 IRLANDE 108 4 2 
24 5 
73 
008 DENMARK 43 
1 
008 DANEMARK 744 696 4 15 
2 009 GREECE 8 5 2 
8 
009 GRECE 152 118 3 10 19 
024 ICELAND 9 29 1 024 ISLANDE 107 4 1 1 22 81 028 NORWAY 49 4 
1 
16 028 NORVEGE 888 388 122 38 376 030 SWEDEN 491 406 
1 
5 79 030 SUEDE 6742 5158 5 6 3 95 1446 032 FINLAND 76 69 1 
3 
5 032 FINLANDE 1336 1118 6 25 13 171 036 SWITZERLAND 101 89 2 
1 
2 5 036 SUISSE 1862 1563 17 
19 
42 127 107 
038 AUSTRIA 245 229 5 4 1 5 038 AUTRICHE 4075 3739 3 36 121 41 116 
042 SPAIN 68 55 5 7 1 042 ESPAGNE 1248 1023 
31 
67 131 21 6 
048 YUGOSLAVIA 31 30 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 653 595 25 2 
12 052 TURKEY 14 13 052 TURQUIE 305 280 1 12 
65 
66 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~dlla Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~cllla 
1410.45 1410.45 
056 SOVIET UNION 35 29 3 3 056 U.R.S.S. 946 738 
4 
146 62 
060 POLAND 10 10 
:i 
060 POLOGNE 278 274 64 062 CZECHOSLOVAK 27 24 062 TCHECOSLOVAQ 460 396 
064 HUNGARY 14 14 
1 
064 HONGRIE 278 278 
21 208 ALGERIA 9 8 208 ALGERIE 228 207 
220 EGYPT 8 8 
7 2 :i 
220 EGYPTE 254 234 20 
81 20 8:i 390 SOUTH AFRICA 39 27 390 AFR. OU SUO 831 646 1 
400 USA 691 173 1 515 2 400 ETATS-UNIS 12213 1692 1 5 10426 89 
404 CANADA 10 7 1 2 404 CANADA 194 110 10 : 37 37 
412 MEXICO 10 10 412 MEXIQUE 206 205 
11 174 2 
1 
484 VENEZUELA 79 73 6 
1 
484 VENEZUELA 1037 850 
27 508 BRAZIL 34 33 508 BRESIL 336 309 
2 616 IRAN 23 23 
:i 
616 IRAN 686 664 
8 4 624 ISRAEL 9 6 624 ISRAEL 178 141 
11 
25 
632 SAUDI ARABIA 8 5 :i 
1 
632 ARABIE SAOUO 345 326 5 3 
636 KUWAIT 2 1 
:i 
636 KOWEIT 111 69 
17 
42 
2 647 U.A.EMIRATES 6 3 647 EMIRATS ARAB 132 77 36 
664 INDIA 11 7 4 664 INOE 250 199 12 39 
706 SINGAPORE 9 7 2 706 SINGAPOUR 175 130 8 37 
720 CHINA 9 5 
:i 
4 720 CHINE 175 101 
7 20 
74 
732 JAPAN 16 8 5 732 JAPON 311 126 158 
736 TAIWAN 1 1 
2 
736 T'AI-WAN 323 323 
65 7 740 HONG KONG 98 96 
:i 
740 HONG-KONG 920 848 
7 BOO AUSTRALIA 21 11 7 BOO AUSTRALIE 448 149 217 75 
804 NEW ZEALAND 7 2 1 1 3 804 NOUV.ZELANDE 118 28 4 22 64 
1000 W 0 A L D 4562 3397 24 138 27 14 663 50 251 • 1000 M 0 N DE 76177 54315 470 1014 347 103 13065 1684 5179 
1010 INTRA-EC 2207 1857 10 100 8 14 82 45 91 • 1010 INTRA.(:E 36074 30625 129 601 37 97 1263 1444 1878 
1011 EXTRA-EC 2357 1540 14 38 19 1 582 5 160 • 1011 EXTRA.(:E 40101 23689 341 413 310 8 11802 239 3301 
1020 CLASS 1 1873 1150 1 22 1 555 5 139 . 1020 CLASSE 1 31459 16664 69 253 22 11326 239 2866 
1021 EFTA COUNTR. 975 824 1 8 1 
1 
17 5 119 . 1021 A E L E 15088 12035 19 65 22 
6 
431 218 2298 
1030 CLASS 2 383 303 12 14 15 24 14 . 1030 CLASSE 2 6353 5082 260 157 224 326 298 
1031 ACP (63~ 10 3 4 1 
:i 
2 
7 
. 1031 ACP (~ 310 123 59 72 64 51 5 1040 CLASS 100 87 3 . 1040 CLASS 3 2290 1925 11 4 149 137 
1410.47 SCREW PUIIPS 1410.47 SCREW PUIIPS 
POIIPES A VIS HEUCOIDAW SCHRAUBEHSP1NDELPUIIPEN 
001 FRANCE 147 115 12 18 1 1 001 FRANCE 1982 1618 
47 
73 234 22 31 4 
002 BELG.-LUXBG. 51 22 2 
:i 
26 
1 
1 
8 
002 BELG.-LUXBG. 696 230 
15 
395 
9 
24 54 003 NETHERLANDS 100 74 4 
1o4 
10 003 PAY5-BAS 1236 985 41 
759 
132 
004 FR GERMANY 120 1 3 1 4 7 004 RF ALLEMAGNE 928 
1118 
19 16 17 63 54 
005 ITALY 106 81 
4 5 
23 2 
1 
005 ITALIE 1356 13 38 195 27 3 6 006 UTO. KINGDOM 106 60 18 18 006 ROYAUME-UNI 1306 829 55 293 85 
008 DENMARK 105 79 14 12 008 OANEMARK 1382 1154 103 1 123 1 
:i 028 NORWAY 145 140 2 
1 
3 
1 
028 NORVEGE 1889 1820 19 
8 
47 
2 030 SWEDEN 55 40 11 2 030 SUEDE 579 418 116 23 12 
032 FINLAND 20 18 
2:i 6 
2 032 FINLANOE 216 201 
324 
1 14 
036 SWITZERLAND 86 57 
9 
036 SUISSE 1102 745 24 9 
038 AUSTRIA 66 57 
1 1 
038 AUTRICHE 685 585 8 
4 
92 
6 17 042 SPAIN 38 23 
1 
13 
17 
042 ESPAGNE 747 403 60 257 
048 YUGOSLAVIA 22 4 
1 2 
048 YOUGOSLAVIE 311 125 16 
6 28 
170 
052 TURKEY 11 8 052 TURQUIE 161 127 
056 SOVIET UNION 27 27 
6 
056 U.R.S.S. 455 455 
:i 122 6 :i 060 POLAND 12 6 
1 
060 POLOGNE 237 103 
208 ALGERIA 24 23 208 ALGERIE 224 184 40 
36 2 220 EGYPT 7 7 
:i 2 
220 EGYPTE 133 91 4 40 288 NIGERIA 16 11 
12 
288 NIGERIA 260 163 1 5 51 
318 CONGO 12 
5 1 11 
318 CONGO 249 
1s0 
249 
14 117 390 SOUTH AFRICA 17 
7 
390 AFR. OU SUO 284 3 
12:i 400 USA 132 125 
1 
400 ETAT5-UNIS 1698 1564 3 
:i 
8 
404 CANADA 13 9 3 404 CANADA 216 116 7 53 37 
412 MEXICO 22 22 
2 1 
412 MEXIQUE 168 168 
37 12 448 CUBA 5 2 448 CUBA 115 66 
508 BRAZIL 10 10 508 BRESIL 105 105 
17 5 612 IRAQ 12 12 
:i 14 
612 IRAQ 180 158 
134 616 IRAN 50 33 
1 11 
616 IRAN 697 397 
8 
166 
170 628 JORDAN 13 1 628 JORDANIE 188 10 
7 632 SAUDI ARABIA 15 14 1 
1 
632 ARABIE SAOUD 311 282 4 18 
636 KUWAIT 14 1 12 636 KOWEIT 313 44 
2 11 
252 17 
664 INDIA 73 59 
7 
8 
1 
6 664 INDE 1194 1049 100 
15 
32 
680 THAILAND 12 4 
1 
680 THAILANOE 195 115 58 7 20 706 SINGAPORE 11 10 
2 
706 SINGAPOUR 133 107 6 
1 720 CHINA 29 27 
11 
720 CHINE 259 214 29 15 
728 SOUTH KOREA 40 28 1 728 COREE DU SUO 442 319 21 
16 
102 
732 JAPAN 9 9 
5 
732 JAPON 159 136 7 
736 TAIWAN 10 5 
:i 1 
736 T'AI-WAN 134 58 
39 
76 
10 BOO AUSTRALIA 16 12 BOO AUSTRALIE 195 146 
1000 W 0 R L D 1875 1272 100 46 302 30 107 18 • 1000 M 0 N DE 24812 17153 1499 578 3741 259 1425 157 
1010 INTRA-EC 743 438 28 23 201 23 17 17 • 1010 INTRA.(:E 9004 6015 278 143 1998 161 282 128 
1011 EXTRA-EC 1132 838 75 23 100 7 90 1 • 1011 EXTRA.(:E 15809 11138 1220 435 1743 99 1143 31 
1020 CLASS 1 635 507 37 13 42 1 34 1 . 1020 CLASSE 1 8335 6547 555 96 662 9 437 29 
1021 EFTA COUNTR. 373 312 36 7 17 
6 
1 . 1021 A E L E 4486 3780 467 33 184 
a4 20 2 1030 CLASS 2 417 261 36 10 49 55 . 1030 CLASSE 2 6158 3618 633 267 879 676 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dt!cembre 1985 
Bestlmmung L Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlaooj France I !tali a J Nederland I Belg..t.ux.l UK I Ireland J Danmark I 'EXX<lba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland • I Danmark I 'EXMba 
1410.47 1410.47 
1031 ACP (63a 41 11 17 2 5 6 . 1031 ACP (~ 700 184 310 
73 
50 68 88 
1 1040 CLASS 81 68 2 10 1 . 1040 CLASS 3 1317 972 32 202 6 31 
1410.49 ROTARY DISPLACEIIEHT PUYPS, OTHER THAH GEAR, VANE AND SCREW AND lltOSC FOR CML AIRCRAFT 1410.49 ROTARY DISPLACEIIEHT PUMPS, OTHER THAH GEAR, VANE AND SCREW AND ntOSE FOR CML AIRCRAFT 
POUPES ROTATIVES VOLUMETRIQUE5, EXa.. POMPES A ENGROOGES, A PAI.ETTES ENTRAINEES, A VIS HEUCOIDALES ET NON POUR 
AERONEfS CMI.S 
ROTIERENDE VERDRAENGERPUMPEN, AUSG. ZAHNJIAD., FlUEGELZEUEN- UND SCHRAUBENSPINDELJIUMPEN UND NICHT FUER ZMU.UfTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 788 382 3 337 30 23 16 001 FRANCE 9959 6430 66 2534 315 198 474 8 1 002 BELG.-LUXBG. 165 69 43 24 
26 
26 002 BELG.-LUXBG. 2264 1242 261 218 IsS 470 6 003 NETHERLANDS 496 212 1 224 
31 
33 
4 1 
003 PAYS-BAS 5326 3244 12 1029 
300 
879 1 6 
004 FR GERMANY 420 
393 
23 320 25 16 004 RF ALLEMAGNE 4146 
6909 
323 2395 343 675 37 13 
005 ITALY 468 1 
149 
6 25 37 6 3 005 ITALIE 7584 20 1111 46 110 372 127 24 006 UTD. KINGDOM 450 111 2 63 98 
24 
24 006 ROY AUME-UNI 4401 1849 107 380 442 
314 
488 
007 IRELAND 32 6 
1 
2 22 4 007 IRLANDE 480 123 1 32 9 1 4 008 DENMARK 229 100 87 15 008 DANEMARK 3245 1849 22 847 131 3 389 
009 GREECE 262 32 228 1 1 009 GRECE 1670 406 1236 16 12 j 024 ICELAND 8 7 1 20 j 12 3 024 ISLANDE 132 115 5 217 29 5 028 NORWAY 144 97 
8 
5 028 NORVEGE 1695 1181 
ri 55 182 11 31 030 SWEDEN 248 129 24 9 42 33 
1 
3 030 su 3577 2278 170 90 162 754 35 
032 FINLAND 153 99 
2 
22 9 
1 
21 1 032 Fl E 2336 1669 2 245 70 
8 
329 13 8 
036 SWITZERLAND 253 207 25 8 10 036 su 3218 2553 25 240 77 314 3 
038 AUSTRIA 471 389 18 58 5 1 038 A E 7271 6651 178 384 41 2 14 1 
040 PORTUGAL 19 4 
4 
11 
1 
4 
1 
040 PORTUGAL 224 97 7 70 4 46 
20 042 SPAIN 63 40 15 2 042 ESPAGNE 1107 809 80 118 22 58 
048 YUGOSLAVIA 69 54 1 14 048 YOUGOSLAVIE 1240 1050 18 157 15 
052 TURKEY 8 8 
1 4 ti 052 TURQUIE 195 182 4 4 5 056 SOVIET UNION 54 32 056 U.R.S.l~§L 1266 794 35 252 185 060 POLAND 7 7 060 PO 176 173 3 
062 CZECHOSLOVAK 16 16 
1 
062 Tq_~ SLOVAQ 308 308 
31 2 064 HUNGARY 12 11 064 HO IE 279 246 
3 068 BULGARIA 7 6 
10 
1 33 068 BU RIE 122 100 a8 19 6 204 MOROCCO 44 1 
71 j 204 MA 276 4 5 173 208 ALGERIA 101 20 3 ~~ t{~ IE 828 302 114 330 72 10 216 LIBYA 63 2 61 
20 10 19 
383 120 263 
475 151 36 220 EGYPT 123 40 34 220 EGYPTE 1523 703 
10 
158 
224 SUDAN 19 3 16 224 SOUDAN 135 57 68 
284 BENIN 11 
1 1 12 4 
11 
1 
284 BENIN 108 
26 
8 
147 sO 2 100 34 288 NIGERIA 20 1 288 NIGERIA 336 19 48 
302 CAMEROON 68 
4 
1 
2 
67 302 CAMEROUN 251 22 14 2 2 233 334 ETHIOPIA 63 
2 15 
57 334 ETHIOPIE 267 
178 
12 
t34 1 
233 
390 SOUTH AFRICA 58 9 18 
1 
14 390 AFR. DU SUD 996 211 107 365 
400 USA 376 182 3 28 31 131 400 ETAT5-UNIS 6874 3465 51 259 457 19 2623 
1 404 CANADA 27 19 2 6 404 CANADA 507 291 33 6 8 168 
448 CUBA 30 
1 23 
2 
1 
28 448 CUBA 243 
19 889 
32 
13 
211 
480 COLOMBIA 30 5 j 480 COLOMBIE 968 45 2 171 492 SURINAM 7 
3 2 16 
492 SURINAM 176 43 2 3 66 512 CHILE 21 512 CHILl 141 20 
2 
10 
528 ARGENTINA 67 11 56 
1 4 
528 ARGENTINE 642 230 410 j 12 600 CYPRUS 13 8 600 CHYPRE 203 
6 
184 
604 LEBANON 18 
1 
18 
1 4 
604 LIBAN 106 
6 
86 
14 
14 
808 SYRIA 121 
1 
115 608 SYRIE 867 9 560 78 
612 IRAQ 21 9 9 2 612 IRAQ 465 94 50 275 46 
616 IRAN 43 4 
1 
39 
2 6 
616 IRAN 243 83 
134 
153 43 7 624 ISRAEL 33 15 9 624 ISRAEL 700 302 73 148 
628 JORDAN 16 1 
1 
15 
9 4 
628 JORDANIE 108 24 
14 
79 
2 
5 35 632 SAUDI ARABIA 130 2 114 632 ARABIE SAOUD 948 65 650 182 
644 QATAR 20 
1 1 166 
20 644 QATAR 291 33 22 1 23 290 647 U.A.EMIRATES 171 3 647 EMIRATS ARAB 799 680 41 
652 NORTH YEMEN 51 
3 32 
51 652 YEMEN DU NRD 344 
91 
1 343 
662 PAKISTAN 36 1 662 PAKISTAN 249 
4 
136 
1 
22 
664 INDIA 10 9 
1 
1 664 INDE 277 207 
13 
65 
669 SRI LANKA 23 
6 3 1 
22 669 SRI LANKA 201 
69 
1 
12 
187 
680 THAILAND 61 45 
2 
6 680 THAILANDE 419 36 226 
9 
76 
700 INDONESIA 9 5 
1 
1 1 700 INDONESIE 110 80 
10 
4 17 
701 MALAYSIA 11 4 3 20 3 701 MALAYSIA 164 96 17 162 18 41 3 706 SINGAPORE 57 16 12 j 9 706 SINGAPOUR 596 243 56 114 720 CHINA 13 6 
8 8 
720 CHINE 176 111 
421 
22 41 2 
728 SOUTH KOREA 60 24 
13 
20 728 COREE DU SUD 1126 423 loS 73 209 732 JAPAN 89 22 2 
19 
28 24 732 JAPON 1373 372 38 
116 
125 733 
736 TAIWAN 43 18 1 5 
3 
736 T'AI-WAN 554 389 5 30 14 
740 HONG KONG 8 3 2 
1 
740 HONG-KONG 110 38 2 24 22 j 46 800 AUSTRALIA 111 23 32 55 800 AUSTRALIE 1360 453 182 696 
804 NEW ZEALAND 23 4 9 2 8 804 NOUV.ZELANDE 380 100 104 18 158 
1000 WORLD 7315 2891 133 2580 328 373 932 37 15 26 1000 Pol 0 N D E 90679 49284 3339 17193 3178 2573 14075 718 239 82 
1010 INTRA-EC 3307 1303 31 1388 178 202 168 35 4 • 1010 INTRA-<:E 39075 22051 552 9445 1474 1251 3585 872 45 
8:i 1011 EXTRA-EC 4005 1588 102 1191 149 171 764 2 12 28 1011 EXTRA-<:E 51598 27233 2787 7748 1705 1319 10489 43 194 
1020 CLASS 1 2131 1292 40 273 114 79 322 2 9 . 1020 CLASSE 1 32590 21478 658 2176 1266 362 6481 43 126 
1021 EFTA COUNTR. 1293 931 28 145 50 50 81 1 7 . 1021 A E L E 18454 14544 289 1169 501 199 1644 23 85 
1030 CLASS 2 1737 218 62 910 36 85 397 3 26 1030 CLASSE 2 16339 4012 2024 5205 437 913 3597 69 82 
1031 ACP (63a 266 15 5 35 10 14 186 1 . 1031 ACP~ 1992 189 120 368 148 124 1009 34 
1040 CLASS 140 79 1 8 7 45 . 1040 CLA 3 2671 1743 106 366 2 43 411 
141D.51 PISTON PUIIPS, EXWT THOSE FOR CML AIRCRAFT 141D.51 PISTON PUMPS, EXWT THOSE FOR CIVL AIRCRAFT 
67 
68 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeu1schlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I oanmark I "EllliOOo Nimexe I EUR 10 10eu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland r Oanmark I "Ell>.aoa 
141D.51 POUPES A PISTON, EXCL POUR AERONEfS avu 1410J1 KOI.BENPUIIPEN, AUSG. FUER ZMLf LUFTFAHHZEUGE 
001 FRANCE 1266 1185 
1 
11 20 11 16 23 001 FRANCE 21492 20142 
23 
73 273 285 455 264 
002 BELG.-LUXBG. 620 496 15 82 38 23 3 002 BELG.-LUXBG. 9523 8019 59 1231 374 
151 40 
003 NETHERLANDS 995 454 15 
91 mi 470 1 18 003 PAYS-BAS 14242 8940 
49 
1027 1769 
4650 
1 
229 
004 FA GERMANY 449 
1233 
7 8 122 48 004 RF ALLEMAGNE 5997 227sS 
410 261 1973 556 
005 ITALY 1342 1 
1 
18 2 71 
1 
17 005 ITALIE 24288 125 
8 
231 13 964 
18 
170 
006 UTD. KINGDOM 673 575 15 56 9 
9 
16 006 ROYAUME-UNI 13324 12240 213 464 156 141 
225 
007 IRELAND 18 7 
1 
1 1 
1 
007 lALANDE 390 204 
70 
9 12 18 6 
008 DENMARK 250 229 
5 
2 17 
2 
008 DANEMARK 4633 4307 2 37 18 199 17 009 GREECE 49 40 1 1 009 GRECE 763 655 16 46 21 8 
024 ICELAND 5 1 
1 3 1 172 
4 024 ISLANDE 127 18 
8 12 
1 
21 
5 103 
028 NORWAY 588 362 
2 
29 028 NORVEGE 7990 5355 39 2283 272 
030 SWEDEN 897 623 5 4 1 218 44 030 SUEDE 14820 11977 88 16 58 23 2161 497 
032 FINLAND 298 220 
2 2 
9 6 31 32 032 FINLANDE 5315 3883 19 11 
122 196 778 317 
036 SWITZERLAND 554 539 4 3 2 
2 
2 036 SUISSE 7779 7403 47 44 201 41 15 
32 
038 AUSTRIA 887 661 8 4 2 2 8 038 AUTRICHE 13266 12781 118 4 36 87 126 99 
040 PORTUGAL 50 48 1 
2 
1 
3 
040 PORTUGAL 665 624 4 
5 
19 6 10 2 
042 SPAIN 235 157 9 64 042 ESPAGNE 5225 4342 11 66 99 657 45 
046 MALTA 5 
121 1 
3 2 046 MALTE 112 16 
1 10 12 16 
83 13 
048 YUGOSLAVIA 152 
1 
22 8 048 YOUGOSLAVIE 4330 3284 954 53 
052 TURKEY 178 165 i 5 7 052 TUROUIE 2269 2099 138 
35 35 100 
056 SOVIET UNION 1078 1069 
3 
8 
1 
056 U.R.S.S. 15416 15107 10 161 22 060 POLAND 48 32 12 060 POLOGNE 1311 1052 1 39 197 
062 CZECHOSLOVAK 245 239 5 1 
1 
062 TCHECOSLOVAO 4072 3970 
3 
68 34 
2ri 064 HUNGARY 38 36 1 064 HONGRJE 1443 1408 10 2 
066 ROMANIA 7 7 
30 
066 ROUMANIE 300 300 
1 1 211 068 BULGARIA 251 221 
2 2 
068 BULGARIE 2548 2335 
208 ALGERIA 171 167 
2 
208 ALGERIE 3774 3692 58 22 2 
212 TUNISIA 13 9 1 1 38 212 TUNISIE 167 118 
19 11 
1095 
19 
216 LIBYA 45 7 
1 1 
216 LIBYE 1201 105 
15 
1 
s4 11 220 EGYPT 99 73 24 220 EGYPTE 1493 1264 1 148 
224 SUDAN 12 11 
10 2 
1 224 SOUDAN 163 155 
100 15 
8 
240 NIGER 22 10 240 NIGER 215 89 2 
264 SIERRA LEONE 23 23 j 264 SIERRA LEONE 441 431 4 10 288 NIGERIA 10 3 288 NIGERIA 244 46 
2 
194 
318 CONGO 60 8 60 318 CONGO 248 6 112 
246 
322 ZAIRE 8 
6 1 2 
322 ZAIRE 121 3 
18 22 330 ANGOLA 9 
6 
330 ANGOLA 122 69 11 
69 
2 
334 ETHIOPIA 13 
10 
7 334 ETHIOPJE 137 61 1 
7 
346 KENYA 13 3 346 KENYA 281 241 39 
378 ZAMBIA 78 
134 2 5 
78 378 ZAMBIE 455 
2319 6 28 5i 455 5 390 SOUTH AFRICA 157 j j 16 9 390 AFR. DU SUD 2839 18 
424 
4 400 USA 2488 2339 38 1 87 400 ETATS-UNJS 34759 31039 734 767 37 1953 207 
404 CANADA 78 51 26 1 404 CANADA 1188 1044 6 115 23 
412 MEXICO 12 12 
sri 412 MEXIOUE 363 345 
18 
296 448 CUBA 60 10 
230 
448 CUBA 425 129 
2279 5 480 COLOMBIA 260 27 
1 2 
3 480 COLOMBIE 2617 270 16 10 
63 
484 VENEZUELA 24 8 
1 
13 464 VENEZUELA 455 233 15 
192 4 
508 BRAZIL 20 17 2 508 BRESIL 447 372 1 54 5 
528 ARGENTINA 6 6 
51 
528 ARGENTINE 232 228 4 
1003 608 SYRIA 52 1 36 2s0 608 SYRIE 1080 
77 
12 272 1083 612 IRAQ 456 170 
13 
612 IRAO 3316 1949 
12ri 616 IRAN 434 340 
1 
81 616 IRAN 4352 3223 
2 4 15 
1009 
624 ISRAEL 16 14 1 624 ISRAEL 543 490 31 1 
628 JORDAN 13 5 
1 10 1 
8 
1 
628 JORDANIE 154 52 
15 2 11:i ti 102 t2 632 SAUDI ARABIA 144 97 34 632 ARABIE SAOUD 1909 1298 452 
636 KUWAIT 43 4 39 636 KOWEIT 669 243 3 418 5 
640 BAHRAIN 17 16 
3 
1 640 BAHREIN 149 132 
5 
1 ti 15 1 647 U.A.EMIRATES 141 21 117 647 EMIRATS ARAB 982 270 6 684 
649 OMAN 49 37 12 649 OMAN 471 323 148 14 656 SOUTH YEMEN 1 
6 2 1 
1 656 YEMEN DU SUD 349 311 16 15 
24 
662 PAKISTAN 78 69 
6 
662 PAKISTAN 859 115 
16 
713 
sri 664 INDIA 125 105 14 664 INDE 2541 2293 1 6 171 680 THAILAND 31 31 
8 
680 THAILANDE 380 372 2 
700 INDONESIA 22 14 
2 
700 INDONESIE 698 502 
1 19 
4 192 
701 MALAYSIA 47 44 1 701 MALAYSIA 571 534 17 
706 SINGAPORE 138 82 34 22 706 SINGAPOUR 1730 927 5 314 464 
720 CHINA 246 239 5 2 
1 
720 CHINE 2515 2436 25 35 
3 
19 
26 728 SOUTH KOREA 609 408 200 728 COREE OU SUO 5649 4219 2 5 
1399 
732 JAPAN 105 56 
2 
49 732 JAPON 3302 1268 60 39 
1949 20 
736 TAIWAN 22 20 736 T'AI-WAN 381 320 12 10 5 740 HONG KONG 64 64 
2 90 1 j 256 
740 HONG-KONG 879 864 4 
1 
6 
9 2612 800 AUSTRALIA 533 177 800 AUSTRALIE 6399 2569 27 1059 122 
804 NEW ZEALAND 198 24 165 1 8 804 NOUV.ZELANDE 2931 362 2429 27 113 
1000 W 0 R L D 18334 13684 83 207 861 120 2800 4 595 • 1000 M 0 N DE 278448 221324 2642 2486 10305 2279 32837 39 6533 3 
1010 INTRA-EC 5663 4220 39 124 352 69 730 2 127 • 1010 INTRA-CE 94656 77292 907 1223 4037 1127 8542 20 1508 3 1011 EXTRA·EC 12671 9444 44 83 508 51 2070 2 469 • 1011 EXTRA-CE 183793 144031 1738 1263 6268 1152 24295 20 5025 
1020 CLASS 1 7190 5676 21 17 335 20 708 2 411 . 1020 CLASSE 1 113419 90381 1136 113 4721 751 11831 20 4466 
1021 EFTA COUNTR. 3056 2454 12 8 25 12 424 2 119 . 1021 A E L E 49963 42041 284 43 319 533 5404 15 1324 3 1030 CLASS 2 3509 1915 21 66 110 31 1340 26 . 1030 CLASSE 2 42334 26903 431 1150 1088 402 12051 306 
1031 ACP (63a 307 78 14 6 12 26 171 
32 
. 1031 ACP(~ 3127 1294 176 72 133 234 1215 3 
1040 CLASS 1973 1854 1 64 22 . 1040 CLASS 3 28041 26748 168 459 413 253 
141D.59 OTHER RECIPROCATING DISPLACEMENT PUMPS, EXCEPT PISTON AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 141059 OTHER RECIPROCATING DISPLACEMENT PUMPS, EXCEPT PISTON AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung [ Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 IDeutschlandl France [ !tali a [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l ireland [ Danmark [ 'EXMOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Kalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
141D.59 POIIPES All'ERHATIVES VOLUMETRIQUES, EXCL POMPES A PISTON ET NON POUR AERONEFS CIVILS 1410.511 OSZILUEREND£ VERORAENGERPUMPEN, AUSG. KOLBENPUIIPEN UND FUER ZIVU LURFAHRZEUGE 
001 FRANCE 67 26 
23 
32 1 8 001 FRANCE 878 458 
169 
238 22 4 151 5 
002 BELG.-LUXBG. 49 22 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 629 414 11 16 i 19 003 NETHERLANDS 162 113 31 
76 i 18 9 3 003 PAYS-BAS 1315 804 13 181 818 316 73 33 004 FR GERMANY 159 
39 
56 14 004 RF ALLEMAGNE 1983 653 6 666 22 365 005 ITALY 42 i 2i 3 2 10 005 ITALIE 738 8 172 1 76 i 4i 006 UTD KINGDOM 81 47 
11 
006 ROYAUME-UNI 1047 797 28 8 
119 007 IRELAND 11 Hi 007 lALANDE 123 4 14 i 008 DENMARK 18 36 i 008 OANEMARK 334 305 14 009 GREECE 37 
17 5 009 GRECE 236 6 220 10 028 NORWAY 24 
4 
2 028 NORVEGE 695 219 
2 4i 
251 22s 
030 SWEDEN 26 17 5 030 SUEDE 438 281 107 7 
032 FINLAND 9 3 i 5 1 032 FINLANOE 146 52 14 65 2 25 4 036 SWITZERLAND 40 34 3 2 036 SUISSE 964 883 30 35 
038 AUSTRIA 11 11 
9 i 038 AUTRICHE 286 275 2 6 3 042 SPAIN 13 3 i 042 ESPAGNE 205 69 i 107 62 29 048 YUGOSLAVIA 6 5 
2 i 2 048 YOUGOSLAVIE 180 115 2 23 s3 052 TURKEY 39 34 i 052 TURQUIE 792 666 5 33 IS 224 SUDAN 19 18 224 SOUDAN 230 1 
8 i 214 288 NIGERIA 7 
12 
7 288 NIGERIA 210 2 199 
334 ETHIOPIA 12 
9 i 9 334 ETHIOPIE 109 203 107 27 2 390 SOUTH AFRICA 28 9 390 AFR. OU SUO 680 
1:i 
75 375 
400 USA 56 31 19 6 400 ETATS-UNIS 1173 768 253 139 
404 CANADA 13 2 10 1 404 CANADA 101 40 24 37 
448 CUBA 113 111 22 2 448 CUBA 2345 2337 aO i 5 8 616 IRAN 23 1 
6 
616 IRAN 121 28 7 
624 ISRAEL 13 2 5 624 ISRAEL 285 54 i 50 16 165 4 2 632 SAUDI ARABIA 8 1 7 632 ARABIE SAOUO 194 6 14 167 
647 U.A.EMIRATES 30 30 
6 
647 EMIRATS ARAB 185 2 137 46 
649 OMAN 16 
7 
10 649 OMAN 184 4 48 132 
680 THA 0 8 1 680 THAILANOE 157 121 30 36 700 !NO 5 2 40 3 700 INOONESIE 218 32 252 156 701 MAL 40 
16 
701 MALAYSIA 264 
11s 
12 
728 SOUTH OREA 30 14 
2 
728 COREE OU SUD 262 73 14 
732 JAPAN 142 140 
4 
732 JAPON 1386 1218 12 136 
800 AUSTRALIA 8 2 2 800 AUSTRALIE 162 63 55 44 
1000 WORLD 1496 725 41 454 81 8 155 10 22 • 1000 M 0 N DE 20715 11510 439 3375 979 98 3892 74 346 2 
1010 INTRA·EC 624 265 25 1n 78 1 55 10 13 • 1010 INTRA.(;E 7283 3440 238 1490 865 27 1070 74 79 2 1011 EXTRA-EC 871 460 16 276 3 7 100 9 • 1011 EXTRA.(;E 13431 8070 201 1885 113 71 2822 267 
1020 CLASS 1 421 307 2 67 3 1 35 6 . 1020 CLASSE 1 7317 4878 37 731 91 27 1315 238 
1021 EFTA COUNTR. 112 82 1 12 
6 
11 6 . 1021 A E L E 2555 1724 18 142 2 4 429 236 
2 1030 CLASS 2 326 36 14 204 63 3 . 1030 CLASSE 2 3563 692 159 1119 22 44 1496 29 
1031 ACP (63a 80 1 2 14 6 36 1 . 1031 ACP (~ 869 70 51 146 39 548 15 
1040 CLASS 125 117 6 2 . 1040 CLASS 3 2551 2500 4 35 12 
1410J1 CEHTRIFUGAl PUMPS WITH OUTLET DIAMETER IIAX 1511M 1410.61 CEHTRIFUGAl PUMPS WITH OUTLET DIAI!ETER IIAX 151111 
POIIPES CEHTRIFUGES, DIAIIETRE DU TUBULURE DE IIEFOULEIIENT IIAX. 15 1111 KREISELPUMPEN, NENHWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS IIAX. 15 liM 
001 FRANCE 93 43 36 
1s 
14 001 FRANCE 1161 808 
9 
207 12 8 124 2 
002 BELG.-LUXBG. 71 53 2 1 5 002 BELG.-LUXBG. 1147 984 20 120 2 10 49 4 003 NETHERLANDS 42 35 
1:i 
1 
22 5 1 i 003 PAYS-BAS 694 600 17 7 187 19 8 004 FR GERMANY 63 
27 
·17 5 
19 
004 RF ALLEMAGNE 697 53:i 186 129 46 180 1 005 ITALY 54 1 
32 
5 2 005 ITALIE 735 10 
247 
21 
2 
56 115 
006 UTO. KINGDOM 80 46 2 
6 
006 ROYAUME-UNI 748 470 2 26 as 1 008 DENMARK 18 11 i 1 008 OANEMARK 225 126 1 4 9 030 SWEDEN 196 25 162 8 030 SUEDE 1360 574 45 598 
2 
143 
4 032 FINLAND 9 8 
126 i 1 032 FINLANOE 233 179 6 2 46 4 036 SWITZERLAND 141 14 036 SUISSE 923 195 673 36 8 1 
038 AUSTRIA 19 18 i 1 :i 038 AUTRICHE 289 268 23 12 6 3 3 042 SPAIN 67 18 45 042 ESPAGNE 440 196 162 56 
064 HUNGARY 8 7 
1i 
1 064 HONGRIE 124 121 
14i 
1 2 
208 ALGERIA 11 
10 
208 ALGERIE 142 1 203 i 330 ANGOLA. 10 
4 i 330 ANGOLA 204 16 4 22 390 SOUTH AFRICA 10 5 390 AFR. OU SUO 118 14 2 
400 USA 276 5 1 270 400 ETATS-UNIS 5660 85 
2 
10 5 
3 
5560 
616 IRAN 21 2 22 :i 19 616 IRAN 163 37 1sB 34 121 3:i 632 SAUDI ARABIA 31 5 1 632 ARABIE SAOUD 308 61 20 
644 QATAR 18 
26 
18 644 QATAR 234 
18 112 
234 
~ ~~j~MifjATES 28 2 647 EMIRATS ARAB 138 8 1 i 1 6 664 INDE 111 10 109 2 2 708 SINGAPORE 8 1 706 SINGAPOUR 101 6 83 
800 AUSTRALIA 40 4 11 25 800 AUSTRALIE 277 28 67 182 
1000 W 0 R L D 1438 344 43 541 67 6 410 25 2 • 1000 M 0 N DE 17603 5729 550 3174 566 81 7268 172 63 
1010 INTRA-EC 431 216 15 98 43 8 28 24 1 • 1010 INTRA.(;E 5499 3542 208 666 376 63 465 166 13 
1011 EXTRA-EC 1006 128 28 443 24 382 1 • 1011 EXTRA.(;E 12104 2187 342 2508 190 18 6803 6 50 
1020 CLASS 1 n5 103 7 351 5 309 . 1020 CLASSE 1 9589 1759 109 1561 86 5 8059 6 4 
1021 EFTA COUNTR. 376 68 6 290 2 10 i . 1021 A E L E 2928 1272 82 1293 47 5 224 6 4 1030 CLASS 2 220 16 21 92 19 71 . 1030 CLASSE 2 2311 254 233 947 103 723 46 
1031 ACP (63a 13 1 4 3 2 3 . 1031 ACP (~ 135 19 35 37 5 2 37 
1040 CLASS 10 9 1 . 1040 CLASS 3 202 174 8 20 
141D.I2 SINGLE STAGE SUBIIERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAIIETER > 1SMII 1410.52 SINGLE STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAI!ETER > 15MM 
69 
70 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quantlt~s Besllmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E~~<!Oo D~<!Oo 
001 FRANCE 444 314 
27 
21 15 3 11 73 7 001 FRANCE 4148 3135 
289 
74 149 36 184 512 58 
002 BELG.-LUXBG. 226 139 11 31 
16 
8 7 3 002 BELG.-LUXBG. 2577 1743 64 326 
123 
68 57 3D 
003 NETHERLANDS 499 213 5 2 
114 
26 236 1 003 PAY5-BAS 5376 2562 43 18 
ooli 194 2426 10 004 FR GERMANY 825 
248 
95 10 2 14 559 31 004 RF ALLEMAGNE 6846 
2120 
973 36 21 185 4488 235 
005 ITALY 453 9 
2 18 2 
3 192 1 005 ITALIE 3592 77 30 4 9 42 1335 5 006 UTD. KINGDOM 482 268 53 53 123 18 006 ROYAUME-UNI 4664 2587 449 171 17 416 1285 125 007 IRELAND 1917 1863 
2 17 
1 007 IRLANDE 6436 6009 
16 16 13 17i 
11 
008 DENMARK 124 91 
19 
12 008 DANEMARK 1685 1321 
120 
148 
3 009 GREECE 70 35 13 1 1 
6 
009 GRECE 622 342 113 21 12 11 
024 ICELAND 14 2 6 024 ISLANDE 135 39 2 14 80 
025 FAROE ISLES 6 
72 i 2 4 10 23 6 025 ILES FEROE 103 1 19 14 74 i 87 245 102 028 NORWAY 134 
2 
22 028 NORVEGE 1450 827 183 
030 SWEDEN 197 105 7 3 14 10 44 12 030 SUEDE 2193 1269 94 17 136 45 117 405 110 
032 FINLAND 66 3D 2 1 4 28 1 032 FINLANDE 778 424 29 1 6 
5 
37 266 15 
036 SWITZERLAND 132 85 17 
17 
1 1 20 8 036 SUISSE 1737 1286 182 4 5 24 162 69 
038 AUSTRIA 237 146 8 4 59 5 038 AUTRICHE 2514 1770 25 102 43 
2 
533 41 
040 PORTUGAL 25 16 2 4 
7 3i 
3 040 PORTUGAL 219 146 23 17 64 31 3 042 SPAIN 120 48 22 5 7 042 ES 961 568 165 25 88 48 
046 YUGOSLAVIA 33 29 4 30 046 YO 454 425 2 7 15 5 052T 38 8 052 TU 463 154 44 309 056S 7 5 1 056 U.R 
NE 
213 72 97 i 060P 10 5 5 060 POL 139 107 31 062 13 13 062 TCHECOSLOVAQ 207 205 2 
064 y 24 24 064 HONGRIE 285 285 
068 B L ARIA 9 9 
2 3 
068 BULGARIE 230 230 
25 33 3 1i 204 MOROCCO 9 3 204 MAROC 118 46 
10 208 ALGERIA 23 10 12 208 ALGERIE 513 156 345 2 
6 212 TUNISIA 16 8 10 
9 26 
212 TUNISIE 318 158 154 
7 2sS 3 216 LIBYA 37 2 
7 4 
216 LIBYE 299 32 
57 
2 
220 EGYPT 65 16 29 9 220 EGYPTE 937 168 485 143 84 
224 SUDAN 11 
3 15 
11 224 SOUDAN 113 8 
9 
1 104 
248 SENEGAL 18 8 sci 248 SENEGAL 137 2 126 3 727 2i 288 NIGERIA 60 1 
29 
288 NIGERIA 939 153 35 
139 342 SOMALIA 29 
15i 
342 SOMALIE 139 
1664 378 ZAMBIA 151 4ci 24 i 17 7 378 ZAMBIE 1664 437 323 9 169 8i 390 SOUTH AFRICA 94 5 390 AFR. DU SUD 1075 56 
400 USA 1083 577 41 49 15 6 395 400 ETAT5-UNIS 8963 4604 590 237 216 138 3177 
404 CANADA 23 9 14 
8 
404 CANADA 311 126 183 2 
119 406 GREENLAND 8 
9 18 
406 GROENLAND 119 
132 142 3 512 CHILE 27 512 CHILl 277 
604 LEBANON 55 
7 
55 604 LIBAN 296 3 293 
608 SYRIA 46 
379 
39 
3 35 
608 SYRIE 412 85 
2055 
327 
47 214 612 IRAQ 447 30 
14 10 
612 IRAQ 2795 479 
70 184 616 IRAN 34 5 ; 5 2 616 IRAN 399 82 24 63 20 624 ISRAEL 21 13 1 4 624 ISRAEL 264 166 6 48 
628 JORDAN 55 5 
3 
7 
3 
43 628 JORDANIE 449 62 
40 
23 
sci 364 2 632 SAUDI ARABIA 129 85 12 26 632 ARABIE SAOUD 1648 1006 153 397 
636 KUWAIT 58 43 15 636 KOWEIT 587 506 
2 
78 3 
640 BAHRAIN 46 17 
12 26 2 
29 640 BAHREIN 396 129 
11i 116 
265 
1i 647 U.A.EMIRATES 74 18 15 647 EMIRATS ARAB 711 266 47 160 
649 OMAN 52 11 68 41 649 OMAN 829 128 5 696 664 INDIA 90 2 20 
3 
664 INDE 1174 48 
16 
949 177 34 680 THAILAND 16 12 
1i 3 
680 THAILANDE 155 93 
442 
12 
700 INDONESIA 15 1 
5 
700 INDONESIE 553 17 6 88 
59 701 MALAYSIA 36 25 i 10 6 2 701 MALAYSIA 314 185 .. 14 170 70 4ci 706 SINGAPORE 59 3D 12 4 706 SINGAPOUR 837 469 105 39 
736 TAIWAN 34 26 2 6 1 5 736 T'AI-WAN 400 311 18 1 1o4 70 740 HONG KONG 43 12 
3 
24 1 740 HONG-KONG 308 124 35 67 13 8 BOO AUSTRALIA 75 36 9 26 BOO AUSTRALIE 875 391 1 119 320 
804 NEW ZEALAND 42 3D 2 3 7 804 NOUV.ZELANDE 484 314 11 65 94 
1000 WORLD 9314 4892 810 418 357 38 808 1848 143 • 1000 M 0 N DE 79742 39170 7362 2914 3924 500 8547 15892 1428 5 
1010 INTRA·EC 5040 3169 203 65 180 23 129 1208 83 • 1010 INTRA-CE 35944 19818 1961 341 1593 219 1248 10288 478 
1011 EXTRA·EC 4274 1723 607 353 177 15 879 640 80 • 1011 EXTRA-CE 43792 19353 5401 2572 2331 280 7299 5606 950 
1020 CLASS 1 2330 1236 141 82 66 3 121 619 60 . 1020 CLASSE 1 22847 12844 1682 435 731 52 1130 5361 612 
1021 EFTA COUNTR. 806 456 36 26 24 3 31 177 53 . 1021 A E L E 9023 5761 371 155 265 51 280 1642 498 
1030 CLASS 2 1882 429 466 271 112 13 552 20 19 . 1030 CLASSE 2 19861 5607 3666 2137 1600 229 6043 245 334 
1031 ACP (63~ 330 22 19 47 6 2 233 1 . 1031 ACP (~ 3884 412 298 310 99 24 2717 24 
1040 CLASS 63 56 1 6 . 1040 CLASS 3 1086 902 54 127 3 
1410.13 IIULMTAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTL£1 DIAMETER > 15!.!11 1410.13 IIULMTAGE SUBIIERSIBL£ PUMPS, WITH OUTL£1 DIAMETER > 151111 
POMPES IIIMERGEES IIULTICELLULAJRES, DIAME1RE DU TUBULURE DE REfOUL£1100 > 15 1111 IIEHRSTUFIGE TAUCHIIOTORPUMPEN, IIENN1I'EITE DES AUSTRITTSSTUTZENS > 15 1111 
001 FRANCE 264 189 30 9 6 2 11 47 001 FRANCE 3921 2678 1747 90 126 99 264 664 002 BELG.-LUXBG. 154 42 7 28 
25 
1 46 002 BELG.-LUXBG. 3087 490 51 344 408 7 448 003 NETHERLANDS 229 108 1 15 
32 
42 
1i 
38 003 PAY5-BAS 3367 2049 54 147 
403 
338 
87 
371 
004 FR GERMANY 382 29 28 5 3 1 302 004 RF ALLEMAGNE 4272 522 363 26 36 20 3337 005 ITALY 76 9 34 9 7 15 14 005 ITALIE 1085 89 400 243 1 107 123 006 UTD. KINGDOM 171 57 5 18 
14 
50 006 ROYAUME-UNI 2807 1058 292 219 235 
s6 512 007 IRELAND 35 1 14 2 4 007 IRLANDE 223 20 2 106 9 9 32 008 DENMARK 53 26 
4 
21 5 
2i 
008 DANEMARK 481 321 108 41 
243 009 GREECE 59 5 29 
16 
009 GRECE 579 70 40 224 2 
028 NORWAY 180 102 
1i 
14 2 48 028 NORVEGE 3053 2251 77 111 13 114 577 030 SWEDEN 119 21 2 2 81 030 SUEDE 1367 282 39 90 866 
032 FINLAND 53 6 7 40 032 FINLANDE 719 87 53 1 2 576 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark T "H'-OOa 
141D.I3 1410.13 
036 SWITZERLAND 83 43 2 6 
1 1 
32 036 SUISSE 993 539 21 'S1 
6 10 
376 038 AUSTRIA 158 52 11 7 86 038 AUTRICHE 1840 728 124 55 917 040 PORTUGAL 53 3 17 30 
1 
3 040 PORTUGAL 421 35 183 164 
12 2 
2 37 042 SPAIN 126 1 6 69 49 042 ESPAGNE 972 10 38 426 484 048 YUGOSLAVIA 42 36 1 5 3li 048 YOUGOSLAVIE 794 703 9 52 14 1153 16 052 TURKEY 52 14 052 TURQUJE 1411 258 056 SOVIET UNION 6 8 
:i 056 U.R.S.S. 272 272 22 060 POLAND 28 25 060 POLOGNE 446 424 062 CZECHOSLOVAK 27 27 062 TCHECOSLOVAQ 530 530 064 HUNGARY 59 59 064 HONGRJE 806 806 
11 068 BULGARIA 100 100 11 22 5 19 068 BULGARIE 1070 1059 169 48 177 204 MOROCCO 109 52 204 MAROC 1178 634 150 208 ALGERIA 970 256 22 601 90 1 208 ALGERIE 9554 2948 231 5475 686 12 212 TUNISIA 44 12 20 12 
21 
212 TUNISJE 558 234 234 90 
144 216 LIBYA 651 414 1 415 20 216 LIBYE 14130 7713 20 6253 159 220 EGYPT 297 32 7 236 2 220 EGYPTE 2022 410 329 1065 39 224 SUDAN 11 5 
4 
1 5 224 SOUDAN 136 70 
62 
5 61 240 NIGER 8 3 
1 
1 240 NIGER 127 58 
10 1 
7 248 SENEGAL 18 4 13 
14 
248 SENEGAL 196 35 150 
:i 1o!i 276 GHANA 18 2 1 2 2!i 276 GHANA 148 22 14 1 391 268 NIGERIA 120 78 5 10 268 NIGERIA 2426 1680 34 127 52 68 318 CONGO 8 1 1 1 59 2 318 CONGO 186 33 17 9 1o!i 12 322 ZAIRE 83 22 7 1 322 ZAIRE 372 251 a4 34 334 ETHIOPIA 25 1 16 334 ETHJOPJE 308 10 180 342 SOMALIA 13 9 
1 
2 
2 :i 
2 342 SOMALJE 161 124 
12 
15 
57 20 22 346 KENYA 18 3 2 9 346 KENYA 400 87 6 24 224 352 TANZANIA 11 4 5 5 2 3 352 TANZANIE 151 49 00 24 48 370 MADAGASCAR 10 5 16 36 i 370 MADAGASCAR 145 115 55 101 194 27 378 ZAMBIA 58 3:i 378 ZAMBJE 437 429 390 SOUTH AFRICA 60 18 4 1 7 1 390 AFR. DU SUD 815 347 30 8 20 11 400 USA 66 10 12 1 
8 
34 5 400 ETATS-UNJS 738 217 66 4 
126 
319 102 464 VENEZUELA 8 !i 1 464 VENEZUELA 126 4 148 35 492 SURINAM 10 15 2 492 SURINAM 187 22s 98 504 PERU 17 1 504 PEROU 323 5:i 508 BRAZIL 3 2 16 508 BRESIL 102 49 149 512 CHILE 29 11 2 512 CHILl 306 152 5 524 URUGUAY 10 8 4 
7 
524 URUGUAY 144 95 6 49 118 600 CYPRUS 32 9 18 600 CHYPRE 379 137 118 
:i 5 604 LEBANON 105 18 84 2 5 604 LIBAN 1042 193 773 68 608 SYRIA 287 129 
1 
106 50 608 SYRIE 2458 1246 
16 
926 
2 
17 269 612 IRAQ 55 11 17 15 11 612 IRAQ 732 167 165 205 177 616 IRAN 57 52 
4 
4 
4 
1 616 IRAN 839 754 
45 
68 
37 
17 628 JORDAN 121 92 20 
6 
1 628 JORDANIE 1551 801 644 
139 
24 632 SAUDI ARABIA 550 154 10 338 36 6 632 ARABIE SAOUD 5587 2011 536 1948 652 101 636 KUWAIT 30 10 3 
2 
3 14 636 KOWEIT 341 208 8 
8 
17 108 640 BAHRAIN 6 1 
4 
3 640 BAHREIN 104 19 5 72 644 QATAR 15 
71 12 101 1 
11 644 QATAR 100 
907 136 449 1:i 
41 59 647 U.A.EMIRATES 273 16 72 647 EMJRATS ARAB 2378 
:i 
109 764 649 OMAN 65 15 9 4 22 44 649 OMAN 997 244 78 57 195 498 652 NORTH YEMEN 38 24 6 5 652 YEMEN DU NRD 402 245 217 79 656 SOUTH YEMEN 31 1 15 10 656 YEMEN DU SUD 430 17 115 98 662 PAKISTAN 32 .. 
2 2 
31 662 PAKISTAN 281 2 
27 31 
262 664 INDIA 8 3 1 664 INDE 119 43 5 13 676 BURMA 11 10 1 676 BIRMANIE 164 144 20 690 VIETNAM 32 
10 2 7 
32 690 VIET-NAM 118 
142 18 74 
118 700 INDONESIA 19 
1 2 
700 INDONESIE 234 
8 40 706 SINGAPORE 12 1 8 706 SJNGAPOUR 138 22 68 708 PHILIPPINES 15 14 1 708 PHILIPPINES 327 289 38 720 CHINA 517 517 
31 
720 CHINE 8677 8677 
1041 1 728 SOUTH KOREA 32 1 10 112 
728 COREE DU SUD 1068 26 
145 732 JAPAN 134 12 19 
732 JAPON 1671 218 
278 
1308 736 TAIWAN 38 16 3 
:i 1 
736 T'Al-WAN 540 223 39 5 11 740 HONG KONG 17 4 2 10 9 740 HONG-KONG 114 49 1s 5 44 800 AUSTRALIA 43 9 4 18 800 AUSTRALIE 525 177 123 24 186 804 NEW ZEALAND 64 53 7 4 804 NOUV.ZELANDE 750 646 65 39 
1000 W 0 R L D 8200 3197 298 2451 143 120 530 11 1450 . 1000 M 0 N DE 103940 49318 6560 22439 1834 1284 6560 89 15858 1010 INTRA-EC 1425 458 77 135 95 39 88 11 522 • 1010 I NT RA-CE 19824 7210 2587 1242 1344 788 835 88 5730 1011 EXTRA-EC 8778 2739 221 2317 48 82 444 927 • 1011 EXTRA-CE 84118 42107 3973 21197 489 498 5725 1 10128 1020 CLASS 1 1248 384 61 214 3 2 106 478 . 1020 CLASSE 1 16309 6562 576 1825 44 16 1776 5510 1021 EFTA COUNTR. 647 228 40 65 1 2 19 292 . 1021 A E L E 8454 3936 405 479 6 14 217 
1 
3397 1030 CLASS 2 4758 1616 160 2101 45 79 338 419 . 1030 CLASSE 2 55659 23747 3366 19350 446 480 3949 4500 1031 ACP (63a 473 156 36 22 26 62 78 93 
. 1031 ACP(~ 6293 3082 580 310 248 178 682 1 1212 1040 CLASS 774 739 3 32 . 1040 CLASS 3 11949 11798 11 22 118 
1410.66 GLANDLESS JIIPEi.LER PUMPS FOR HEATING SYSTEIIS 1410.66 Gl.AHDLESS IMPEUER PUIIPS FOR HEATING SYSTEIIS 
CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE COORAL, SANS PRESSE.£TOUPE UMLAUFBESCHLEUNIGER F .HEIZUNGSANLAGEH, OHNE 'IIELLENAIIDICIITUNG 
001 FRANCE 838 265 229 32 30 1 18 52 420 001 FRANCE 5735 2016 1838 173 199 15 165 347 2820 002 BELG.-LUXBG. 777 437 1 43 
80 353 67 002 BELG.-LUXBG. 6225 3461 7 320 619 2 2300 577 003 NETHERLANDS 1332 770 36 19 95 35 74 003 PAYS-BAS 10495 6467 263 183 600 236 573 004 FR GERMANY 2471 842 54 55 82 401 1749 004 RF ALLEMAGNE 18793 59a0 434 195 907 2727 13608 005 ITALY 2873 1383 
2 
51 46 111 
62 
440 005 ITALIE 22168 11233 2!i 357 355 649 411 3594 006 UTD. KINGDOM 1372 529 382 2 36 395 006 ROYAUME-UNI 9465 3416 2368 13 1 244 3247 007 IRELAND 145 32 74 3 007 lALANDE 1055 188 599 24 
71 
72 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quan1i1es Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 1 Ireland T Danmark 1 'E>.>.ooo Nimexej EUR 10 1Deu1schlandl France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
1410.&11 1410.66 
008 DENMARK 601 307 89 34 17 1 188 17 008 DANEMARK 
3209 1555 500 266 43 1 1110 136 009 GREECE 235 107 26 49 1 009 GRECE 1883 860 232 372 10 7 
028 NORWAY 102 4 
155 
7 j 91 028 NORVEGE 798 40 1 49 j 51 708 030S 508 165 5 176 030 SUEDE 3902 1215 1222 18 1389 
032 FIN 100 10 17 66 1 1 73 032 FINLANDE 945 92 
163 
6 545 j 8 690 036 SWITZ LAND 423 155 69 131 036 SUISSE 3294 1138 570 1020 
038 AUSTRIA 699 367 208 34 1 89 038 AUTRICHE 5292 2679 1712 3 236 10 652 
040 PORTUGAL 17 2 8 
13 6 
2 5 040 PORTUGAL 184 22 69 6 100 45 20 67 042 SPAIN 501 184 209 1s 11 63 042 ESPAGNE 3755 1264 1702 50 88 506 
048 YUGOSLAVIA 45 45 
9 1 
048 YOUGOSLAVIE 705 704 1 10 052 TURKEY 10 
362 6 
052 TURQUIE 117 1 50 106 064 HUNGARY 368 
4 
064 HONGRIE 2762 2709 3 
208 ALGERIA 138 134 208 ALGERIE 622 4 612 6 3 3 220 EGYPT 40 
2s 
40 
sci 1 220 EGYPTE 176 36ci 1 170 400 USA 90 4 400 ETATS-UNIS 890 43 475 11 
406 GREENLAND 11 
3 4 3 2 
11 406 GROENLAND 133 
51 40 14 IS 
133 
600 CYPRUS 20 8 600 CHYPRE 145 25 
604 LEBANON 23 13 5 1 2 2 604 LIBAN 169 97 41 5 15 11 
608 SYRIA 35 1 28 6 
37 
608 SYRIE 251 6 208 37 
200 616 IRAN 62 
4 3 
25 
2 
616 IRAN 370 
55 35 120 1s 624 ISRAEL 10 1 624 ISRAEL 115 10 
628 JORDAN 67 1 10 48 8 628 JORDANIE 511 7 93 j 350 61 632 SAUDI ARABIA 7 1 
16 
1 4 1 632 ARABIE SAOUD 100 20 63 i 63 10 847 U.A.EMIRATES 50 
3 
34 647 EMIRATS ARAB 437 3 18 19 
351 
720 CHINA 4 
1 
1 
11 
720 CHINE 166 
14 
88 
89 732 JAPAN 37 25 5 9 732 JAPON 366 283 55 66 BOO AUSTRALIA 45 3 28 BOO AUSTRALIE 362 30 5 206 
1000 W 0 R L D 14183 4672 3188 306 405 217 599 867 3929 • 1000 M 0 N DE 106899 34709 24634 1840 2907 1969 4101 5874 30865 
1010 INTRA-EC 10644 3310 2273 143 288 210 389 867 3164 • 1010 INTRA-CE 79043 23963 17465 853 1990 1907 2413 5874 24578 
1011 EXTRA·EC 3540 1383 915 183 117 7 210 765 • 1011 EXTRA-CE 27857 10746 7169 987 918 83 1688 8288 
1020 CLASS 1 2600 960 696 43 115 7 96 683 . 1020 CLASSE 1 20896 7575 5758 338 899 52 766 5510 
1021 EFTA COUNTR. 1856 702 459 13 100 1 11 570 . 1021 A E L E 14482 5189 3747 82 788 7 90 4579 
1030 CLASS 2 555 32 208 119 2 113 81 . 1030 CLASSE 2 3868 382 1276 558 18 9 915 730 
1040 CLASS 3 383 370 10 1 2 . 1040 CLASSE 3 3091 2808 135 93 1 1 7 46 
AID.&& CHANNEL IIIPELWl PUIIPS AND SIDE CIIAHNEI. PUIIPS 1410.61 CHANNELIIIPELWl PUIIPS AND SIDE CIIAHNEI. PUIIPS 
POIIPES A ROUES A CAIIAUX ET POIIPES A CANAL LATERAL KANAL.RAD- UNO SEJTENIWW.PUIIPEN 
001 FRANCE 232 179 3ci 34 1 17 1 
001 FRANCE 2772 2172 
244 
407 15 160 5 13 
002 BELG.-LUXBG. 111 70 10 1 
10 
002 BELG.-LUXBG. 1120 769 95 7 
73 
2 
1 
3 
003 NETHERLANDS 104 84 3 6 
21 1 
1 003 PAY5-BAS 1408 1213 32 84 
99 
2 3 
004 FA GERMANY 63 53 8 31 2 
004 RF ALLEMAGNE 471 
639 
106 215 3 5 43 
005 ITALY 79 25 
10 i 1 005 ITALIE 846 
178 11i 2 2 8 3 17 006 UTD. KINGDOM 84 43 14 14 2 006 ROYAUME-UNI 1373 582 390 174 5 2 42 008 DENMARK 24 24 5 008 DANEMARK 332 
320 10 5 009 GREECE 8 3 
1 
009 GRECE 125 37 
57 
76 j 7 028 NORWAY 32 31 
2 4 2 
028 NORVEGE 463 398 
28 27 
1 
030 SWEDEN 57 33 16 030 SUEDE 632 467 89 21 
032 FINLAND 28 14 
4 
14 
1 
032 FINLANDE 305 192 1 112 
1 18 036 SWITZERLAND 56 48 3 036 SUISSE 793 658 55 61 3 036 AUSTRIA 130 83 25 22 038 AUTRICHE 1147 815 211 108 10 
040 PORTUGAL 14 9 1 4 040 PORTUGAL 134 83 8 43 
042 SPAIN 11 2 
10 
9 
2 
042 ESPAGNE 162 28 .. 2 132 3 20 048 YUGOSLAVIA 14 2 048 YOUGOSLAVIE 148 53 65 7 
052 TURKEY 11 4 1 
13 
6 052 TURQUIE 172 44 26· 58 44 
056 SOVIET UNION 31 
10 
18 056 U.R.S.S. 293 6 
159 
226 61 
058 GERMAN DEM.R 10 
13 
058 RD.ALLEMANDE 159 309 1 062 CZECHOSLOVAK 13 062 TCHECOSLOVAQ 310 
064 HUNGARY 9 9 j 2 
064 HONGRIE 106 106 
51 17 204 MOROCCO 13 4 204 MAROC 106 38 
208 ALGERIA 157 13 144 208 ALGERIE 1755 112 1628 15 j 212 TUNISIA 17 
4 
17 
2 6 
212 TUNISIE 246 
41 
236 3 
216 LIBYA 12 
2s 6 
216 LIBYE 107 
594 
24 42 
59 4 220 EGYPT 62 17 14 
11 
220 EGYPTE 1004 143 204 
116 248 SENEGAL 17 i 6 248 SENEGAL 
185 
10 
69 
1 272 IVORY COAST 3 2 
6 1 ti 272 COTE IVOIRE 
151 140 i 18 37 288 NIGERIA 34 3 7 288 NIGERIA 319 21 76 166 
314 GABON 13 
12 
13 4 314 GABON 149 66 149 22 378 ZAMBIA 16 
19 1 
378 ZAMBIE 108 202 ti 390 SOUTH AFRICA 24 4 390 AFR. DU SUD 272 53 1 19 400 USA 24 7 
2 
16 
2 
1 400 ETAT5-UNIS 255 104 
9 
131 
404 CANADA 10 5 1 404 CANADA 100 63 14 14 6 512 CHILE 9 9 
4 5 512 CHill 130 
124 
24 48 612 IRAQ 19 10 612 IRAQ 270 198 
616 IRAN 22 22 5 616 IRAN 260 258 57 1 
2 
624 ISRAEL 17 12 
1 1 1s 
624 ISRAEL 163 105 34 187 632 SAUDI ARABIA 97 12 88 632 ARABIE SAOUD 653 203 209 20 4 636 KUWAIT 20 18 
113 
1 1 636 KOWEIT 465 435 1 20 6 
5 
847 U.A.EMIRATES 143 15 1 14 847 EMIRATS ARAB 974 198 661 12 95 2 
649 OMAN 45 3 29 
29 4 13 649 OMAN 
322 10 112 
157 42 
200 5 660 THAILAND 43 9 1 660 THAILANDE 329 122 3 
700 INDONESIA 54 51 3 
1 
700 INDONESIE 360 359 13 i 8 706 SINGAPORE 7 6 j 706 SINGAPOUR 126 109 5 142 5 16 732 JAPAN 7 732 JAPON 155 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantlt~s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~MOa Nimexe 'EH60a 
1410.61 1410.61 
736 TAIWAN 30 2 28 
:i 736 T"AI-WAN 753 38 715 i 20 740 HONG KONG 13 10 64 740 HONG-KONG 125 96 12 800 AUSTRALIA 76 12 800 AUSTRALIE 519 146 361 
1000 W 0 R L D 2231 1000 835 357 85 50 91 12 
- 1000 M 0 N DE 25054 12625 6567 3617 625 498 851 4 263 4 1010 INTRA-EC 705 457 80 96 36 27 2 6 . 1010 INTRA-CE 8501 5777 950 1069 297 243 34 4 127 1011 EXTRA-EC 1527 543 555 261 50 23 89 6 . 1011 EXTRA-CE 16552 6849 5617 2546 328 255 817 138 4 1020 CLASS 1 501 257 62 161 9 7 5 . 1020 CLASSE 1 5378 3185 544 1413 70 3 71 92 1021 EFTA COUNTR. 319 220 46 45 1 
2:i 
4 3 . 1021 A E L E 3535 2673 421 352 8 3 27 51 1030 CLASS 2 962 262 484 86 23 82 2 . 1030 CLASSE 2 10252 3208 4914 892 197 251 745 41 4 1031 ACP Js63a 109 23 38 11 
t8 
16 21 
. 1031 ACP (6~ 1243 250 553 198 6 168 68 1040 CLA 66 24 10 14 . 1040 CLASS 3 921 456 159 242 61 :i 
1410.70 SINGLE STAGE RADIAL FlOW PUIIPS WITH SINGLE ENTRY IIIPEUER, IIONOBLOC 1410.70 SINGLE STAGE RADIAL FlOW PUIIPS WITH SINGLE ENTRY IIIPEUER, IIONOBLOC 
POIIPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, IIONOCELLULAIRES A SIIIPLE FlUX, IIONOBLOC EINSTUFIGE, EINSTROEIIIGE RADIALXREISELPUIIPEN, BLOCKBAUWEISE 
001 FRANCE 236 130 
t2 
59 5 7 33 2 001 FRANCE 2685 1717 
226 
556 49 57 255 49 002 BELG.-LUXBG. 216 82 8 108 
162 
5 1 002 BELG.-LUXBG. 2056 1175 70 470 460 78 37 003 NETHERLANDS 402 163 23 8 26 14 22 32 003 PAY5-BAS 4277 2739 592 125 ts4 97 t4i 264 004 FR GERMANY 151 t46 14 52 10 10 17 004 RF ALLEMAGNE 1652 1542 346 565 137 139 170 005 ITALY 209 14 9 2 41 4 2 005 ITALIE 2172 362 tsO 18 155 73 42 22 006 UTD. KINGDOM 185 49 27 17 47 2li 35 006 ROYAUME-UNI 2369 841 553 151 386 270 246 007 IR AND 37 5 6 1 10 1 1 007 lALANDE 408 89 t6i 29 t36 16 4 008 RK 67 40 1 5 5 4 008 DANEMARK 1385 934 17 52 85 3li 009 E 15 7 1 3 :i 009 GRECE 304 191 25 44 4 2 024 I D 6 4:i 5 2 3 024 ISLANDE 103 6 ts4 9 :i 66 31 028 AY 93 6 5 8 35 028 NORVEGE 1292 683 5i 196 247 030 SWEDEN 149 75 3 5 5 50 030 SUEDE 2784 1193 89 151 21 65 1214 032 FINLAND 43 29 
5 :i 2 9 1 13 032 FINLANDE 620 480 14 1 12 1 20 104 036 SWITZERLAND 303 265 4 15 036 SUISSE 4975 4561 76 37 108 66 95 038 AUSTRIA 260 249 1 7 2 
t6 
1 038 AUTRICHE 2423 2341 21 36 5 
8i 
20 040 PORTUGAL 24 3 
9 
4 1 040 PORTUGAL 197 44 
262 
35 1 32 4 042 SPAIN 37 14 5 9 042 ESPAGNE 684 309 64 1 8 39 1 048 YUGOSLAVIA 9 9 i 2 048Y VIE 352 325 27 4i 20 052 TURKEY 12 8 i 052 T 291 213 3i 17 056 SOVIET UNION 17 12 4 056 u 481 324 126 
4 060 POLAND 11 7 4 i 060P NE 280 176 90 10 062 CZECHOSLOVAK 21 20 
:i 062 TCHECOSLOVAQ 565 510 18 t6 37 064 HUNGARY 13 9 064 HONGRIE 210 111 83 208 ALGERIA 10 8 2 
t9 
208 ALGERIE 180 119 55 6 212 TUNISIA 20 1 
17 
212 TUNISIE 102 12 1 68 
t66 216 LIBYA 150 2 i 131 5 216 LIBYE 717 28 37 523 3:i 220 EGYPT 30 3 16 4 220 EGYPTE 282 94 68 46 4 224 SUDAN 11 1 2 8 224 SOUDAN 118 15 46 3 54 276 GHANA 12 1 
7 :i 11 276 GHANA 195 35 112 IS 73 160 268 NIGERIA 97 7 4 80 288 NIGERIA 1282 101 52 981 322 ZAIRE 5 1 7 t9 ti 322 ZAIRE 111 40 24i 19 t4 170 390 SOUTH AFRICA 50 12 i 390 AFR. DU SUD 940 318 192 5 400 USA 257 59 9 176 11 400 ETAT5-UNIS 2568 757 80 1500 8 18 197 8 404 CANADA 21 4 i 9 8 404 CANADA 303 95 32 6 t7 141 61 512 CHILE 5 2 3 4 2 512 CHILl 107 34 to6 s:i 24 528 ARGENTINA 8 1 :i 528 ARGENTINE 179 15 95 5 608 SYRIA 4 1 
37 
608 SYRIE 107 9 
ti 
3 340 612 IRAQ 73 36 2 8 612 IRAQ 1042 678 13 6i 616 IRAN 90 20 4 60 616 IRAN 1828 477 116 39 3 1251 624 ISRAEL 12 3 1 4 624 ISRAEL 349 135 17 
17 
78 632 SAUDI ARABIA 147 71 12 5 57 632 ARABIE SAOUD 1917 838 274 73 698 17 636 KUWAIT 74 4 26 4 40 636 KOWEIT 526 49 72 57 
5 
343 5 640 BAHRAIN 20 2 i i 2 18 640 BAHREIN 210 21 t4 4 sO 177 3 644 QATAR 30 7 26 t4 644 QATAR 389 72 13 312 647 U.A.EMIRATES 71 24 1 25 647 EMIRATS ARAB 551 93 15 224 147 649 OMAN 67 1 2 
8 
64 649 OMAN 451 14 14 
tt3 
423 662 PAKISTAN 11 1 
ti 
1 1 662 PAKISTAN 189 33 
266 
19 24 664 INDIA 23 7 1 i 4 664 INDE 677 159 48 t4 8 202 680 THAILAND 17 8 8 4 2 680 THAILANDE 232 158 176 25 17 10 700 INDONESIA 13 5 
7 2 i 2 700 INDONESIE 288 112 67 28 2 t9 ti 701 MALAYSIA 13 1 701 MALAYSIA 154 27 706 SINGAPORE 78 38 2 8 29 706 SINGAPOUR 781 400 21 53 16 78 213 720 CHINA 6 1 5 720 CHINE 115 21 2 43 49 728 SOUTH KOREA 6 6 
:i 728 COREE DU SUD 146 141 2ri 8i 5 732 JAPAN 16 13 732 JAPON 2007 1906 
49 2 736 TAIWAN 7 6 2 3 ti 
736 T"AI-WAN 184 131 2 
10 32 740 HONG KONG 28 11 :i 740 HONG-KONG 324 127 4 65 23 86 800 AUSTRALIA 30 7 11 3 5 800 AUSTRALIE 427 149 116 19 73 47 804 NEW ZEALAND 12 5 4 2 804 NOUV.ZELANDE 175 109 10 44 12 
1000 WORLD 4191 1762 252 581 204 324 704 23 341 • 1000 M 0 N DE 54646 28659 4945 5187 1543 1820 8654 183 3655 1010 INTRA-EC 1519 623 96 141 168 273 101 23 94 - 1010 I NT RA-CE 17308 9229 2264 1558 978 1268 998 183 830 1011 EXTRA-EC 2675 1140 157 440 36 51 604 247 
- 1011 EXTRA-CE 37338 19430 2681 3629 565 552 7656 2825 1020 CLASS 1 1330 793 38 234 12 34 77 142 . 1020 CLASSE 1 20320 13532 935 2204 110 296 1308 1935 1021 EFTA COUNTR. 877 664 13 21 10 30 22 117 . 1021 A E L E 12391 9328 353 267 41 241 466 1695 1030 CLASS 2 1270 295 110 205 23 17 522 98 . 1030 CLASSE 2 15269 4668 1523 1407 411 254 6173 833 
1031 ACP ra 177 21 10 1 3 7 130 5 . 1031 ACP (~ 2380 406 177 71 80 78 1526 42 1040 CLAS 73 52 9 1 5 6 . 1040 CLASS 3 1748 1229 222 19 44 3 175 56 
73 
74 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesHmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination Bestlmmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 joeutschranj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo Nlmexe_l EUR 10 f:_utschlaooj France l !tall a 1 Nederland I Bel g.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo 
141a.n SlKGLE STAGE RAIIW. R.OW PUIIPS 11TH SlKGLE ENTRY IMPELLER, OTHER THAN UONOBLOC 141a.n SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUIIPS 11TH SINGLE ENTRY IMPELLER, OTHER THAN UONOBLOC 
POUPES CEHTRIFUGES A ROUE RADIALE, UONOCEU.ULAIRES A SIIIPLE FLUX, AliTR£S QUE UONOBLOC EINSTUFIGE, EINSTROEMIGE RADIALXREISELPUIIPEN, AUSG. BLOCKBAUli'EISE 
001 FRANCE 559 277 
6 
8 79 59 135 1 001 FRANCE 6221 2575 
52 
73 630 487 2451 5 
002 BELG.-LUXBG. 378 170 3 123 
s5 73 3 002 BELG.-LUXBG. 3425 1765 14 1014 7o4 569 11 003 NETHERLANDS 496 317 1 1 
195 
87 5 003 PAY$-BAS 5249 3657 16 7 
1128 
842 23 
004 FR GERMANY 475 364 3 12 5 177 88 004 RF ALLEMAGNE 4310 3749 29 87 4 1212 1250 005 ITALY 426 i 4 29 28 i 005 ITALIE 4299 1i 48 221 76 253 8 006 UTD. KINGDOM 162 101 48 7 
62 
006 ROYAUME-UNI 2055 1651 288 49 438 007 IRELAND 86 23 
10 5 10 
1 007 lALANDE 648 207 
2 s6 42 117 3 008 DENMARK 137 100 
2 
12 i 008 DANEMARK 1395 1005 9 143 7 009 GREECE 111 12 ; 89 1 6 009 GRECE 1218 190 52 868 27 65 028 NORWAY 295 147 
7 
21 3 109 14 028 NORVEGE 3313 1519 1 9 226 36 1375 147 
030 SWEDEN 175 129 12 16 11 030 SUEDE 1817 1490 36 
3 
67 156 68 
032 FINLAND 107 54 
7 ; 18 ; 13 22 032 FINLANDE 1337 790 118 197 8 160 187 036 SWITZERLAND 212 184 9 4 6 036 SUISSE 1939 1664 9 47 48 45 
038 AUSTRIA 200 185 1 8 1 1 4 038 AUTRICHE 1847 1733 15 42 15 27 15 
040 PORTUGAL 19 9 
2 i 13 10 ; 040 PORTUGAL 244 114 3 15 8 5 115 2 042 SPAIN 65 27 21 042 ESPAGNE 648 351 109 5 163 2 
048 YUGOSLAVIA 102 80 
5 
22 
5 
048. YOUGOSLAVIE 1479 1088 4 2 385 
s6 052 TURKEY 65 37 18 052 TUROUIE 839 511 
17 
1 101 170 
056 SOVIET UNION 312 308 4 i 056 U.R.S.S. 2833 2749 1 66 1i 060 POLAND 16 14 1 060 POLOGNE 381 311 59 
062 CZECHOSLOVAK 17 17 ; 062 TCHECOSLOVAQ 215 215 1i 064 HUNGARY 146 145 
3 
064 HONGRIE 1151 1140 
173 066 ROMANIA 3 
1i 
066 ROUMANIE 173 
212 068 BULGARIA 11 
2 
068 BULGARIE 212 4 5 37 204 MOROCCO 16 14 
7 4 ; 204 MAROC 216 170 48 208 ALGERIA 75 57 6 208 ALGERIE 1218 1029 75 7 59 
212 TUNISIA 60 8 5 
77 
45 2 212 TUNISIE 804 59 111 
657 
60S 29 
216 LIBYA 354 265 
5 
12 216 LIBYE 2929 1980 
29 
292 
2 220 EGYPT 362 131 145 81 220 EGYPTE 3138 1071 1270 766 
224 SUDAN 24 1 4 19 224 SOUDAN 114 6 42 66 
228 MAURITANIA 27 
2 
1 26 228 MAURITANIE 262 
26 
7 255 
276 GHANA 37 
5 
35 276 GHANA 466 
3 42 3 
440 
268 NIGERIA 124 17 
3i 
102 268 NIGERIA 1809 201 
8 
1560 
322 ZAIRE 36 3 ; 2 322 ZAIRE 493 48 8 420 17 3 346 KENYA 10 4 5 346 KENYA 137 53 73 
378 ZAMBIA 14 12 ; 19 ; 2 378 ZAMBIE 101 91 13 156 10 10 390 SOUTH AFRICA 138 62 
3 
55 390 AFR. OU SUO 3844 2672 
30 
993 
400 USA 124 63 3 2 1 32 ; 400 ETATS-UNIS 2542 1536 41 31 13 891 9 404 CANADA 67 16 3 47 404 CANADA 1025 151 18 847 
456 DOMINICAN R. 49 49 ; 456 REP.DOMINIC. 1005 1005 20 484 VENEZUELA 19 18 3 484 VENEZUELA 644 624 37 ; 512 CHILE 52 49 
18 ; 512 CHILl 489 451 15i 7 600 CYPRUS 22 3 
5 1i ; 600 CHYPRE 182 24 35 64 18 604 LEBANON 19 2 604 LIBAN 131 14 
3 608 SYRIA 65 64 
2 3:i 1 45 608 SYRIE 599 582 25 i 275 14 612 IRAQ 152 72 612 IRAQ 1644 803 540 
616 IRAN 133 55 1 8 69 616 IRAN 1743 622 19 22 1080 
624 ISRAEL 32 17 4 11 624 ISRAEL 494 341 57 96 
628 JORDAN 42 10 4 17 19 32 628 JORDANIE 378 91 4:i 78 1 286 632 SAUDI ARABIA 216 66 110 632 ARABIE SAOUO 1664 745 263 735 
636 KUWAIT 224 152 
3 
72 636 KOWEIT 2517 1631 1 685 
640 BAHRAIN 28 11 14 640 BAHREIN 253 76 46 131 
644 QATAR 11 1 
2 
10 
8 
644 QATAR 102 14 i 32 88 47 647 U.A.EMIRATES 182 101 71 647 EMIRATS ARAB 1543 763 700 
649 OMAN 349 1 3 345 ; 649 OMAN 2191 5 25 2161 4 662 PAKISTAN 52 10 35 
5 
6 662 PAKISTAN 432 89 4 198 s4 141 664 INDIA 271 25 
6 
236 5 664 INOE 3669 683 
42 
2664 34 
666 BANGLADESH 17 8 3 666 BANGLA DESH 184 122 i 20 669 SRI LANKA 34 2 1 31 669 SRI LANKA 289 25 3 260 
676 BURMA 1 1 ; 76 22 676 BIRMANIE 110 110 2 37 560 207 680 THAILAND 151 52 
8 
680 THAILANDE 1483 677 
700 INDONESIA 140 57 8 67 700 INDONESIE 1313 474 97 119 623 
701 MALAYSIA 28 3 
2 
13 12 ; 701 MALAYSIA 240 39 37 130 71 3 706 SINGAPORE 203 17 
6 
24 159 706 SINGAPOUR 1821 181 
157 
209 1391 
720 CHINA 28 15 2 5 
12 
720 CHINE 460 241 44 18 
472 728 SOUTH KOREA 124 17 95 728 COREE OU SUO 4823 258 4093 4 732 JAPAN 7 6 i 1 732 JAPON 132 80 4 48 736 TAIWAN 37 36 ; ; 2 s!i ; 736 T'AI-WAN 486 479 6 18 10 3 6 740 HONG KONG 138 70 4 740 HONG-KONG 1484 1009 85 350 
800 AUSTRALIA 51 9 21 9 12 800 AUSTRALIE 402 161 1 75 117 48 
804 NEW ZEALAND 8 2 2 4 804 NOUV.ZELANDE 110 27 4 25 54 
1000 W 0 R L D 9091 4422 184 57 1142 351 2727 10 198 • 1000 M 0 N DE 101131 50734 5223 557 9808 3444 29197 117 2051 
1010 INTRA-EC 2830 1363 14 28 573 163 579 10 100 • 1010 INTRA-CE 28819 14798 161 238 4836 1389 5973 117 1307 
1011 EXTRA-EC 6262 3060 170 29 569 189 2147 98 • 1011 EXTRA-CE 72310 35938 5061 318 4972 2056 23223 744 
1020 CLASS 1 1657 1033 19 7 128 13 381 76 . 1020 CLASSE 1 21700 13909 205 . 118 1007 194 5672 595 1021 EFTA COUNTR. 1021 711 14 2 69 5 163 57 . 1021 A E L E 10560 7332 155 36 594 64 1931 468 
1030 CLASS 2 4061 1519 145 20 437 168 1754 18 . 1030 CLASSE 2 45084 17159 4681 156 3947 1820 17204 117 
1031 ACP {63a 371 59 9 2 25 35 243 4 . 1031 ACP Js~ 4126 634 111 15 177 495 2691 3 1040 CLASS 546 508 6 5 8 13 . 1040 CLA 3 5525 4868 175 44 18 42 346 32 
1410.72 SlKGLE STAGE RAIIW. R.OW PUIIPS 11TH UORE THAN ONE ENTRY IMPELLER 1410.72 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUIIPS 11TH UORE THAN ONE ENTRY IMPELLER 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quanlit~s Beslimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-LuxT UK T Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
1410.72 POMPES CEHTRJFUGES A ROUE RADIALE, IIONOCELLULAIRES A PLUSIEURS FLUX 1410.72 ElNSTUFIGE, IIEHRSTROEIIIGE RAOIAI.XREISELPU!oiPEN 
001 FRANCE 55 2 9 25 18 1 001 FRANCE 509 35 37 341 90 6 002 BELG.-LUXBG. 9 
11 1 
9 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 214 4 4 203 
15 
3 003 NETHERLANDS 15 
3 
003 PAY5-BAS 174 143 
3 
4 
27 
12 004 FR GERMANY 30 
2 1 
4 23 004 RF ALLEMAGNE 363 
19 4 
205 128 006 UTD. KINGDOM 6 
5 
3 
13 
006 ROYAUME-UNI 180 
31 
154 
110 
3 007 IRELAND 18 
14 4 
007 lALANDE 141 
161 34 009 GREECE 18 10 7 009 GRECE 203 46 8 028 NORWAY 25 8 028 NORVEGE 217 
1 
112 59 030 SWEDEN 20 7 7 6 030 SUEDE 522 401 73 47 032 FINLAND 33 4 8 33 032 FINLANDE 214 3:i 94 3 214 036 SWITZERLAND 12 036 SUISSE 130 
4 042 SPAIN 10 10 137 
042 ESPAGNE 148 144 
1036 052 TURKEY 137 13 1 
052 TUROUIE 1036 
319 13 216 LIBYA 17 3 
1 
216 LIBYE 349 17 
20 220 EGYPT 61 9 51 220 EGYPTE 660 236 404 288 NIGERIA 19 19 
2 
288 NIGERIA 104 
t5 
2 102 
23 400 USA 96 94 400 ETATS-UNIS 870 832 404 CANADA 33 23 10 404 CANADA 228 139 89 480 COLOMBIA 22 22 480 COLOMBIE 258 258 488 GUYANA 13 13 488 GUYANA 124 124 500 ECUADOR 7 
3 
7 500 EOUATEUR 122 
146 
122 612 IRAQ 75 72 612 IRAQ 762 616 616 IRAN 11 
17 3 59 
11 616 IRAN 250 
210 28 821 
250 632 SAUDI ARABIA 140 61 632 ARABIE SAOUD 1596 537 636 KUWAIT 65 1 64 636 KOWEIT 654 9 645 640 BAHRAIN 41 
6 
41 640 BAHREIN 489 
4 82 
489 
3 647 U.A.EMIRATES 49 43 647 EMIRATS ARAB 539 450 649 OMAN 16 16 649 OMAN 197 
2 
197 662 PAKISTAN 14 14 662 PAKISTAN 138 136 680 THAILAND 29 
6 
29 680 THAILANDE 228 
17 
228 701 MALAYSIA 28 22 
2 
701 MALAYSIA 253 236 
13 706 SINGAPORE 183 181 706 SINGAPOUR 1166 1173 740 HONG KONG 84 84 740 HONG-KONG 710 710 804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 114 114 
1000 W 0 R L D 1498 n 12 10 165 2 1110 122 • 1000 M 0 N DE 14817 1518 82 50 2424 20 9852 871 1010 INTRA-EC 187 18 5 10 57 2 45 30 • 1010 INTRA-CE 1923 221 35 50 850 17 465 185 1011 EXTRA-EC 1331 59 7 108 1065 82 . 1011 EXTRA-CE 12895 1297 47 1 1474 3 9387 688 1020 CLASS 1 382 22 18 282 60 . 1020 CLASSE 1 3610 535 1 1 238 3 2393 439 1021 EFTA COUNTR. 93 21 6 8 16 48 . 1021 A E L E 1142 488 1 94 3 234 322 1030 CLASS 2 918 36 89 783 4 . 1030 CLASSE 2 9060 759 48 1215 6995 45 
1031 ACP s<ra 52 6 48 
28 
. 1031 ACP(~ 388 6 36 348 
202 1040 CLA 29 1 . 1040 CLASS 3 226 3 21 
14ta.n IIULTl-STAGE RADIAl. FLOW PUIIPS 14ta.n IIULTl-STAGE RADIAL FLOW PUIIPS 
POMPES CEHTRJFUGES A ROUE RADIALE, IIULTICEU.ULAIRES IIEHRSTUFIGE RADIALXREISELPUIIPEN 
001 FRANCE 189 141 29 4 9 6 12 17 001 FRANCE 2276 1577 290 39 335 78 122 125 002 BELG.-LUXBG. 278 92 2 41 
1 
38 76 002 BELG.-LUXBG. 3955 1329 9 450 
4 
1380 497 003 NETHERLANDS 392 136 2 1 
11 
82 170 003 PAY5-BAS 5150 2341 13 11 
200 
1369 1412 004 FR GERMANY 491 55 14 4 9 453 004 RF ALLEMAGNE 3914 1156 135 17 161 3401 005 ITALY 119 5 14 
1 
11 34 005 ITALIE 1716 40 253 
13 
59 208 006 UTD. KINGDOM 117 42 9 2 
12 
63 006 ROYAUME-UNI 1209 613 119 38 
115 
426 007 IRELAND 36 20 
5 
4 007 lALANDE 379 239 
98 
25 008 DENMARK 87 75 
2 
7 
4 
008 DANEMARK 1855 1609 
21 
148 
31 009 GREECE 48 25 17 009 GRECE 759 505 202 024 ICELAND 14 
51 37 
14 024 ISLANDE 157 3 3 
1 1648 
151 028 NORWAY 255 6 167 028 NORVEGE 4263 903 69 1811 030 SWEDEN 535 136 
17 
96 297 030 SUEDE 4980 1892 
218 
1175 1844 032 FINLAND 231 70 5 
1 24 
139 032 FINLANDE 2451 1094 38 
18 
7 1094 036 SWITZERLAND 192 100 17 3 47 036 SUISSE 2436 1307 204 25 601 281 038 AUSTRIA 205 134 2 69 038 AUTRICHE 2459 1949 19 25 466 040 PORTUGAL 33 10 
1 10 44 21 23 040 PORTUGAL 293 140 9 s3 1428 119 153 042 SPAIN 138 10 52 042 ESPAGNE 2052 186 247 048 YUGOSLAVIA 56 35 1 20 048 YOUGOSLAVIE 1134 924 18 192 
2 052 TURKEY 156 52 104 052 TURQUIE 2492 476 2014 056 SOVIET UNION 18 18 
3 
056 U.R.S.S. 413 410 
131 
3 058 GERMAN DEM.R 3 22 1 s4 058 RD.ALLEMANDE 131 212 6 132i 060 POLAND 87 060 POLOGNE 1539 062 CZECHOSLOVAK 21 21 062 TCHECOSLOVAQ 265 265 064 HUNGARY 37 37 44 064 HONGRIE 504 504 400 068 BULGARIA 82 38 39 10 19 068 BULGARIE 1021 621 994 29 13i 204 MOROCCO 73 5 204 MAROC 1232 78 208 ALGERIA 694 520 174 208 ALGERIE 5628 4198 1430 
212 TUNISIA 13 1 12 
3 2 74 
212 TUNISIE 103 15 88 23 47 1659 4 216 LIBYA 103 24 4 16 216 LIBYE 2338 605 31 220 EGYPT 207 123 53 11 220 EGYPTE 3001 2039 759 61 91 224 SUDAN 25 1 3 19 2 224 SOUDAN 152 6 37 100 9 276 GHANA 6 4 2 
17 
276 GHANA 134 44 90 
322 288 NIGERIA 158 35 ; 106 288 NIGERIA 2705 787 16 1596 314 GABON 14 13 314 GABON 162 148 
2 318 CONGO 19 9 
19 ; 2 12 318 CONGO 358 3 353 4 14 348 KENYA 24 346 KENYA 235 79 138 350 UGANDA 27 24 3 350 OUGANDA 204 170 
7 
34 352 TANZANIA 9 7 2 352 TANZANIE 106 80 19 
75 
76 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quan1lth Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland T Danmark -1 'E~~aOa 
1410.73 1410.73 
386 MALAWI 14 38 . - i 14 12 386 MALAWI 179 794 5 
178 1 
390 SOUTH AFRICA 63 12 390 AFR. DU SUD 1091 109 183 
400 USA 170 47 2 116 5 400 ETATS-UNIS 2963 953 i 38 1936 36 404 CANADA 39 9 28 2 404 CANADA 834 136 1 679 17 
448 CUBA 11 i 3 76 11 448 CUBA 101 8 58 930 
101 
480 COLOMBIA 80 
5 
480 COLOMBIE 996 54 512 CHILE 13 8 
15 
512 CHILl 158 104 
3 139 608 SYRIA 48 33 
24 10 5 
608 SYRIE 609 467 
213 47 612 IRAQ 100 59 
3 
2 612 IRAQ 1257 779 204 
42 
14 
616 IRAN 148 46 4 6 89 616 IRAN 2028 836 219 160 771 
624 ISRAEL 13 8 3 2 
2 1i 
624 ISRAEL 155 112 13 30 34 79 628 JORDAN 183 108 62 
70 
628 JORDANIE 755 455 187 
673 ii32 SAUDI ARABIA 488 80 24 249 65 632 ARABIE SAOUD 4446 829 207 2272 465 
636 KUWAIT 256 52 76 50 78 636 KOWEIT 2833 769 
3 
808 703 553 
640 BAHRAIN 10 2 
5 
6 2 640 BAHREIN 116 29 66 18 
647 U.A.EMIRATES 257 41 
10 
88 123 647 EMIRATS ARAB 1708 371 79 
1oS 
443 815 
649 OMAN 53 12 17 14 649 OMAN 648 158 270 112 
652 NORTH YEMEN 67 60 
37 
7 652 YEMEN DU NRD 714 670 
520 
44 
662 PAKISTAN 81 16 28 662 PAKISTAN 957 260 177 
664 INDIA 241 56 176 9 664 INDE 4303 1406 2800 97 
680 THAILAND 9 8 
8 
1 680 THAILANDE 167 134 
37i 
31 2 
700 INDONESIA 38 30 i 33 700 JNDONESIE 776 405 48 359 706 SINGAPORE 57 15 2 706 SINGAPOUR 654 225 22 
708 PHILIPPINES 12 12 
18 
708 PHILIPPINES 181 181 
582 720 CHINA 21 3 720 CHINE 636 54 
728 SOUTH KOREA 8 8 
110 
728 COREE DU SUD 193 193 
7 682 732 JAPAN 110 
10 6 
732 JAPON 701 12 
736 TAIWAN 16 
20 6 
736 T'AI-WAN 254 167 
147 
87 36 740 HONG KONG 245 214 5 740 HONG-KONG 1920 1669 68 
BOO AUSTRALIA 200 27 3 4 166 BOO AUSTRALIE 1359 318 27 32 982 
804 NEW ZEALAND 36 23 9 4 804 NOUV.ZELANDE 513 412 70 31 
1000 W 0 R L D 8432 3152 545 50 452 12 1682 2539 • 1000 M 0 N DE 100032 41822 5999 453 6886 145 25685 19042 
1010 INTRA-EC 1758 586 61 11 100 6 171 621 • 1010 INTRA.CE 21217 9370 618 76 1577 95 3355 6126 
1011 EXTRA-EC 6672 2566 484 39 351 4 1511 1717 • 1011 EXTRA.CE 78815 32451 5381 378 5309 50 22330 12916 
1020 CLASS 1 2436 743 43 11 67 469 1103 . 1020 CLASSE 1 30241 11400 442 81 1734 8618 7966 
1021 EFTA COUNTR. 1465 503 30 1 19 
4 
157 755 . 1021 A E L E 17043 7189 334 18 244 
sci 3457 5601 1030 CLASS 2 3959 1685 423 28 239 977 603 . 1030 CLASSE 2 43947 18968 4352 297 3043 12388 4849 
1031 ACP ~63a 363 110 45 5 4 148 51 . 1031 ACP(~ 4904 1471 641 2 58 46 2027 659 
1040 CLA S 279 139 18 47 64 11 . 1040 CLASS 3 4627 2083 588 531 1324 101 
1410.75 SlliGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTUT D!Alt!ETER MAll &OOMM 1410.75 SI!IGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMETER IIAll &OOMM 
PO!IPES CEHTRIFUGES IIONOCEUULAIRES, D!Alt!ETRE DU TUBUlURE DE REFOULEIIENT IIAX. 600 liM, EXCL A ROUE RADIALE EJ!ISTUFIGE KREISELPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSMZENS IIAX. 600 liM, AUSG. IIADtA1KREISELPUMPEN 
001 FRANCE 302 245 
12 
18 4 1 25 9 001 FRANCE 3837 3181 
208 
115 76 8 304 153 
002 BELG.-LUXBG. 126 96 2 9 i 4 3 002 BELG.-LUXBG. 1757 1293 23 97 7 83 
53 
003 NETHERLANDS 201 166 1 14 
sci 17 2 003 PAYS-BAS 2549 
2121 25 94 
572 
280 22 
004 FR GERMANY 145 
32 
51 13 1 24 6 004 RF ALLEMAGNE 1631 
678 
608 135 10 199 107 
005 ITALY 67 8 
4 
1 22 4 005 ITALIE 1014 67 56 6 i 188 75 006 UTD. KINGDOM 128 87 27 6 
15 
4 006 ROYAUME-UNI 2112 1759 181 47 
98 
68 
007 IRELAND 20 3 1 1 
2 
007 IRLANDE 199 74 4 5 
27 
18 
008 DENMARK 113 72 
3 
39 008 DANEMARK 1125 861 2 2 233 
6 009 GREECE 127 124 
4 10 54 009 GRECE 860 
822 
53 
26 6 
119 028 NORWAY 106 38 028 NORVEGE 1040 440 
7 
28 400 
030 SWEDEN 338 309 12 i 12 5 030 SUEDE 2749 2279 122 
1 
3 
168 172 
032 FINLAND 56 28 22 4 1 032 FINLANDE 850 511 273 11 3 37 12 
036 SWITZERLAND 202 186 3 3 7 3 036 SUISSE 2122 1922 41 48 
6 
66 45 
038 AUSTRIA 146 131 7 5 2 1 038 AUTRICHE 1896 1756 71 36 
2 
12 15 
040 PORTUGAL 10 5 
5 
5 040 PORTUGAL 120 65 8 20 5 3 i 042 SPAIN 64 51 8 042 ESPAGNE 830 665 75 61 5 
046 MALTA 444 1 443 i 046 MALTE 4437 9 
4428 
12 5 6 048 YUGOSLAVIA 93 90 i 2 i 048 YOUGOSLAVIE 1414 1331 48 60 052 TURKEY 27 20 5 052 TURQUIE 336 251 
3 
27 10 -
056 SOVIET UNION 128 125 1 
13 
1 1 056 U.R.S.S. 1740 1706 16 10 5 
058 GERMAN DEM.R 13 
8 i 4 058 RD.ALLEMANDE 713 215 14 
713 
28 8 060 POLAND 14 1 060 POLOGNE 271 6 
062 CZECHOSLOVAK 28 26 2 062 TCHECOSLOVAQ 445 420 13 12 
064 HUNGARY 81 81 064 HONGRIE 740 740 
13 068 BULGARIA 96 96 068 BULGARIE 1231 1218 
070 ALBANIA 18 18 
2 6 i 070 ALBANIE 599 599 46 157 2 14 208 ALGERIA 13 4 
3 
208 ALGERIE 329 110 
212 TUNISIA 12 
20 
9 
8 24 
212 TUNISIE 156 9 91 
114 392 
56 i 216 LIBYA 54 
:i 2 216 LIBYE 
577 53 
4i 
17 
220 EGYPT 130 48 35 18 26 220 EGYPTE 1543 443 206 507 346 
244 CHAD 50 ., 50 244 TCHAD 481 481 
12 260 GUINEA 9 
3 
9 
13 
260 GUINEE 126 
39 
114 
276 GHANA 16 
1i 
276 GHANA 168 i • 200 9 129 288 NIGERIA 167 1 155 288 NIGERIA 1898 19 1669 
334 ETHIOPIA 18 
2 18 
18 334 ETHIOPIE 189 11 
93 
1 177 
342 SOMALIA 21 1 342 SOMALIE 125 18 i 14 346 KENYA 11 1 
2 
10 346 KENYA 111 13 97 
370 MADAGASCAR 8 6 
10 
370 MADAGASCAR 115 102 13 
117 378 ZAMBIA 10 
10 2 4 2 
378 ZAMBIE 117 
22i 34 32 49 390 SOUTH AFRICA 20 i 2 390 AFR. DU SUD 434 18 
98 
400 USA 194 105 5 2 67 14 400 ETATS-UNIS 3403 2315 72 68 576 354 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg 
Ouantlt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs 
Destl nation Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOCI Nimexe I EUR 10 jeeutschlan~ France I ~alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellli~OCI 
1410.75 1410.75 
404 CANADA 12 9 1 
10 
2 404 CANADA 278 219 17 
192 
42 
412 MEXICO 15 5 
1 
412 MEXIQUE 275 83 
11 480 COLOMBIA 11 1 9 
24 1 
480 COLOMBIE 120 26 83 
41 5 500 ECUADOR 35 9 1 
20 
500 EQUATEUR 130 73 11 330 528 ARGENTINA 23 3 
1 
528 ARGENTINE 385 55 
5 8 608 SYRIA 43 2 40 
41 12 
608 SYRIE 256 56 187 
801 612 IRAQ 143 5 4 81 612 IRAQ 2337 128 26 1272 110 
616 IRAN 74 8 51 
2 
15 616 IRAN 617 249 
2 
215 
14 
153 
624 ISRAEL 22 20 
270 14 64 1 
624 ISRAEL 393 372 
118 
5 
632 SAUDI ARABIA 369 20 632 ARABIE SAOUD 1506 355 572 3 384 14 
636 KUWAIT 10 2 
1 
3 5 636 KOWEIT 162 88 
19 
16 58 
644 QATAR 15 6 14 644 QATAR 128 14 6:i 109 647 U.A.EMIRATES 93 
31 
87 647 EMIRATS ARAB 447 1 369 
649 OMAN 243 
121 
212 649 OMAN 1331 280 
374 2 
1051 
652 NORTH YEMEN 122 1 652 YEMEN DU NRC 406 30 7 664 INDIA 12 12 
119 1 
664 INDE 193 176 
8 
2 
1524 
8 
680 THAILAND 126 6 
1 
680 THAILANDE 1633 87 
4 14 
14 
700 INDONESIA 7 5 1 
1 
700 INDONESIE 124 97 
1 
5 4 
701 MALAYSIA 5 4 
14 20 
701 MALAYSIA 104 84 
145 
2 17 
706 SINGAPORE 48 11 1 706 SINGAPOUR 506 208 4 139 10 
720 CHINA 5 5 720 CHINE 268 288 
1 732 JAPAN 9 9 732 JAPON 325 324 
2 736 TAIWAN 20 20 
5 
736 T'AI-WAN 272 270 
49 740 HONG KONG 10 5 
25 6 740 HONG-KONG 120 66 2 1s0 5 8 800 AUSTRALIA 204 173 
3 
800 AUSTRALIE 1434 1141 1 132 
804 NEW ZEALAND 111 99 9 804 NOUV.ZELANDE 670 548 2 70 50 
1000 W 0 R L D 5732 2731 542 966 263 131 978 123 • 1000 M 0 N DE 82484 34173 3683 9437 3286 1750 8279 1878 
1010 INTRA-EC 1227 825 99 55 71 2 148 29 • 1010 INTRA-CE 15083 10788 1095 456 832 25 1385 502 
1011 EXTRA-EC 4505 1906 443 911 191 129 831 94 • 1011 EXTRA-CE 47401 23385 2589 8981 2454 1725 6893 1374 
1020 CLASS 1 2039 1265 62 473 42 112 85 . 1020 CLASSE 1 22386 14049 816 4774 325 5 1275 1142 
1021 EFTA COUNTR. 860 698 48 14 1 
128 
34 65 . 1021 A E L E 6816 7005 568 122 43 5 406 667 
1030 CLASS 2 2080 279 380 423 143 718 9 . 1030 CLASSE 2 18879 4097 1730 3485 2079 1708 5556 224 
1031 ACP JrJ 360 21 70 30 2 2 235 . 1031 ACP (~ 3850 309 714 294 33 20 2477 3 1040 CLA 386 362 2 14 7 1 . 1040 CLASS 3 6137 5239 42 721 51 13 63 8 
1410.71 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUIIPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUll.ET DIAMETER > 6001111 1410.71 SINGLE STAGE WITRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUll.ET DIAMETER > 6001111 
POIIPES CENTRIFUGES IIONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEIIENT > 600 1111, EXCL A ROUE RADIALE EINSTUFIGE KREISELPUIIPEN, NENIIWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS > 600 1111, AUSG. RADIALKREISELPUIIPEH 
001 FRANCE 42 
22 3 
12 15 15 001 FRANCE 339 
189 
1 122 77 139 
003 NETHERLANDS 25 
45 4 
003 PAY5-BAS 204 15 
642 144 004 FR GERMANY 58 
4 
9 004 RF ALLEMAGNE 850 
41 
64 
006 UTD. KINGDOM 16 12 
4 
006 ROYAUME-UNI 162 121 
18 028 NORWAY 12 3 5 028 NORVEGE 120 34 68 
056 SOVIET UNION 51 51 056 U.R.S.S. 573 573 
062 CZECHOSLOVAK 32 32 43 24 062 TCHECOSLOVAQ 269 269 347 1aS 216 LIBYA 88 21 29 216 LIBYE 855 320 2sS 220 EGYPT 61 8 24 
25 
220 EGYPTE 644 92 284 
299 276 GHANA 25 
22 
276 GHANA 299 
1oS 352 TANZANIA 22 
39 
352 TANZANIE 108 
129 400 USA 39 
233 19 
400 ETATS-UNIS 129 
1454 244 612 IRAQ 452 
1 
200 612 IRAQ 2854 7 1156 616 IRAN 134 
5 
132 1 616 IRAN 1664 
sO 1650 7 628 JORDAN 16 11 
ali 628 JORDANIE 257 5 207 499 632 SAUDI ARABIA 91 3 632 ARABIE SAOUD 526 22 
647 U.A.EMIRATES 222 
15 
29 193 647 EMIRATS ARAB 1321 
100 
241 1080 
652 NORTH YEMEN 17 
s3 2 652 YEMEN DU NRC 108 559 8 700 INDONESIA 63 
10 5 
700 INDONESIE 559 
113 37 703 BRUNEI 15 703 BRUNEI 150 
1000 W 0 R L D 1813 391 82 59 383 15 677 6 • 1000 M 0 N DE 12972 3140 671 484 4327 77 4243 30 
1010 INTRA-EC 145 28 
82 
11 71 15 20 6 • 1010 INTRA-CE 1602 254 &7i 63 901 77 287 30 1011 EXTRA-EC 1470 364 48 313 657 • 1011 EXTRA-CE 11369 2885 401 3426 3956 
1020 CLASS 1 112 9 2 13 84 4 . 1020 CLASSE 1 557 84 2 9 116 328 18 
1021 EFTA COUNTR. 28 9 
69 
2 5 8 4 . 1021 A E L E 268 84 2 9 68 87 18 
1030 CLASS 2 1260 271 47 300 571 2 . 1030 CLASSE 2 9892 1961 619 391 3310 3599 12 
1031 ACP ~a 56 1 13 24 29 2 . 1031 ACP (~ 543 9 5 
135 382 12 
1040 CLAS 97 83 1 . 1040 CLASS 3 921 841 51 29 
1410.77 IIULMTAGE CENTRIFUGAL PUIIPS, OTHER THAN RADIAL FLOW 1410.77 IIULMTAGE CENTRIFUGAL PUIIPS, OTH£11 THAN RADIAL FLOW 
POMPES CENTRIFUGES IIULTICELLULAIREs, EXCL A ROUE RADIALE IIEHRSTUFIGE KREISELPUIIPEN, AUSG. RADIALKREISELPUIIPEH 
001 FRANCE 55 32 
23 
8 8 1 6 2 001 FRANCE 541 258 95 36 151 16 80 19 002 BELG.-LUXBG. 57 17 1 10 
70 
4 002 BELG.-LUXBG. 416 87 9 148 
324 
58 
003 NETHERLANDS 177 25 1 13 
9 
61 7 003 PAY5-BAS 1527 315 6 236 
73 
621 25 
004 FR GERMANY 51 6 6 25 1 11 004 RF ALLEMAGNE 1257 102 55 1054 13 75 005 ITALY 55 47 
18 
1 2 5 005 ITALIE 487 345 100 7 18 77 006 UTO. KINGDOM 48 10 1 10 ti 006 ROYAUME-UNI 471 105 10 65 51 007 IRELAND 22 
1 
12 2 007 lALANDE 180 
49 
116 
1 
13 
028 NORWAY 39 1 6 31 028 NORVEGE 940 21 39 830 
030 SWEDEN 14 1 3 4 6 030 SUEDE 154 17 55 8 28 
1 
46 
036 SWITZERLAND 18 8 5 3 2 036 SUISSE 158 43 72 9 16 17 
038 AUSTRIA 57 51 5 43 1 038 AUTRICHE 993 948 29 7 5 6 042 SPAIN 58 8 4 3 042 ESPAGNE 924 261 44 605 14 
77 
78 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantl~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK -I Ireland I Danmark T s~~oa Nlmexe I EUR 10 !Deutschla~ France I Halia I Nederland I Belg.-L.ux.l UK I Ireland I Danmark I SMOo 
1411.77 1411.77 
056 SOVIET UNION 94 13 75 6 056 U.R.S.S. 1122 254 747 121 
204 MOROCCO 2 1 1 204 MAROC 128 
:i 
15 113 
208 ALGERIA 41 
4 
40 1 
12 ,; 208 ALGERIE 533 
509 21 
182 182 220 EGYPT 41 2 12 220 EGYPTE 632 108 39 121 
288 NIGERIA 19 10 9 
2 1i 
288 NIGERIA 704 638 11 53 
12 
2 
390 SOUTH AFRICA 14 1 
7 
390 AFR. DU SUD 239 14 7 556 208 391 BOTSWANA 7 9 5 39 391 BOTSWANA 556 126 89 i 407 400 USA 73 20 400 ETATS·UNIS 855 232 
404 CANADA 8 
12 
2 6 404 CANADA 194 45 54 1 139 480 COLOMBIA 45 33 3:i i 480 COLOMBIE 836 
791 
1B:i Hi 608 SYRIA 34 296 i 608 SYRIE 193 4 962 14 612 IRAQ 515 
15 
59 165 612 IRAQ 2310 549 781 
616 IRAN 21 3 3 616 IRAN 226 137 45 44 
628 JORDAN 43 
2:i 439i 
43 6 628 JORDANIE 
706 208 10751 706 37 5 632 SAUDI ARABIA 4420 
17 :i 
632 ARABIE SAOUD 11001 296 640 BAHRAIN 33 12 1 640 BAHREIN 406 81 10 i 19 644 QATAR 36 35 li 1 644 QATAR 759 6 
734 
266 
24 
647 U.A.EMIRATES 55 23 :j 21 i 647 EMIRATS ARAB 465 70 21 
102 li 649 OMAN 117 116 649 OMAN 1290 756 1282 652 NORTH YEMEN 287 287 
1i 
652 YEMEN DU NRD 756 
4 100 680 THAILAND 11 
2 20 
680 THAILANDE 112 
192 700 INDONESIA 22 
12 
700 INDONESIE 215 23 
2 102 706 SINGAPORE 13 1 
9 
706 SJNGAPOUR 114 10 
242 736 TAIWAN 12 3 9 4 736 T'AI·WAN 293 
51 
72 54 804 NEW ZEALAND 13 804 NOUV.ZELANDE 126 
1000 W 0 R L D 6823 295 5402 349 157 74 529 2 15 • 1000 M 0 N DE 34632 4304 17371 5635 1451 401 5313 18 139 
1010 INTRA·EC 481 91 90 74 48 71 91 2 14 • 1010 INTRA-CE 5040 875 626 1574 519 353 954 18 121 
1011 EXTRA·EC 6344 205 5312 275 109 3 439 1 • 1011 EXTRA-CE 29590 3428 18745 4081 932 48 4358 18 
1020 CLASS 1 342 86 46 88 42 100 . 1020 CLASSE 1 4963 1570 478 906 277 7 1723 2 
1021 EFTA COUNTR. 157 66 34 1 17 
2 
39 i . 1021 A E L E 2424 1140 252 24 108 7 
893 
15 1030 CLASS 2 5677 93 5176 200 66 339 . 1030 CLASSE 2 23235 1449 15407 3033 655 41 2635 
1031 ACP (63a 54 15 14 17 2 6 . 1031 ACP (~ 1636 700 208 615 3 35 75 
1040 CLASS 122 26 90 6 . 1040 CLASS 3 1390 409 660 121 
1411.71 PUIIPS NOT WlTHIN 1410.1:1-77 1411.71 PUIIPS NOT WlTHIN 1410.1:1-77 
POIIPES, NON REPR. SOUS 1410.13 A 77 PUIIPEN, NICIIT IN 1411.13 BIS 77 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 4453 154 
40i 
3987 53 214 41 2 2 001 FRANCE 34290 2765 4107 
27139 682 2521 1070 32 81 
002 BELG.·LUXBG. 1913 191 1103 206 
1sS 
10 
7 
2 002 BELG.·LUXBG. 13680 1816 6247 1502 
1400 
187 11 10 i 003 NETHERLANDS 2010 340 269 1162 65 2 003 PAYS..BAS 21249 3474 3640 11251 253i 1204 69 120 004 FR GERMANY 7363 
74 
2786 3908 246 245 59 53 66 004 RF ALLEMAGNE 64993 1477 
28682 28242 2407 1321 796 1013 1 
005 ITALY 907 768 
2565 
8 28 23 5 1 
16 
005 ITALIE 13164 10438 
17387 
343 376 439 73 18 
77 006 UTD. KINGDOM 3808 63 840 137 57 83 27 006 ROYAUME-UNI 37403 1202 14366 2213 851 1639 
1061 246 
007 IRELAND 348 4 16 211 1 1 114 i 1 007 lALANDE 3207 38 251 
1220 18 15 
3i 
26 
008 DENMARK 568 47 65 416 14 6 19 008 DANEMARK 6797 904 1308 3877 295 49 333 li 009 GREECE 930 23 37 659 2 1 7 1 i 009 GRECE 6556 182 502 
5731 41 14 80 
024 ICELAND 96 1 
75 
94 3:i 5 12 024 ISLANDE 
117 13 8 73 4 
62 
5 14 
028 NORWAY 442 49 244 24 028 NORVEGE 7174 750 1767 2876 1103 375 2i 
241 
030 SWEDEN 1125 49 190 817 4 8 34 23 030 SUEDE 11434 886 3314 6021 75 135 546 436 
032 FINLAND 590 191 66 325 1 
17 
6 1 032 FINLANDE 4875 1251 1103 2306 24 6 158 7 20 i 036 SWITZERLAND 865 130 174 523 6 13 i 2 036 SUISSE 10470 2577 3076 4056 121 
176 401 24 38 
038 AUSTRIA 869 109 91 658 
:j 4 4 2 038 AUTRICHE 8664 1632 1257 5779 11 47 75 10 53 040 PORTUGAL 730 3 60 648 14 2 i 040 PORTUGAL 4499 70 749 3525 53 53 
44 i 5 042 SPAIN 1754 14 323 1360 13 43 042 ESPAGNE 13393 375 4178 8202 212 12 395 18 
046 MALTA 807 
12 52 
BOO i 7 i 046 MALTE 2310 10 5 2232 7 
5 58 36 048 YUGOSLAVIA 224 156 2 048 YOUGOSLAVIE 4463 536 1751 1981 31 121 
052 TURKEY 187 21 9 121 18 3 14 1 052 TURQUIE 2402 371 221 1338 186 78 195 13 
056 SOVIET UNION 337 7 199 130 1 056 U.R.S.S. 9202 297 6340 2553 2 8 2 
058 GERMAN DEM.R 79 8 4 67 li 4 058 RD.ALLEMANDE 595 192 
196 55 341 li 136 3 050 D 166 56 94 4 060 POLOGNE 2905 1225 1136 180 28 
062 OSLOVAK 82 3 29 47 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 1666 97 575 945 41 1 7 6 2 064 RY 73 8 32 33 064 HONGRIE 1345 160 583 576 4 4 10 
066 MANIA 119 2 1 116 i 066 ROUMANIE 13558 72 59 
13426 
:i 
1 
42 5 066 BULGARIA 45 12 16 16 
2 
068 BULGARIE 744 255 261 178 
47 202 CANARY ISLES 88 
2 
3 83 
2 
202 CANARIES 544 6 24 461 4 2 
204 MOROCCO 321 161 155 
2 
1 204 MAROC 3994 39 2789 1115 4 15 32 
208 ALGERIA 1016 54 626 286 43 5 
4 
208 ALGERIE 15488 918 10525 3343 40 613 49 6i 212 TUNISIA 379 2 148 223 1 1 212 TUNISIE 4714 49 2208 2373 6 5 12 i 216 LIBYA 456 34 41 365 4 1 11 216 LIBYE 5047 683 843 3227 48 37 207 i 1 220 EGYPT 3466 35 172 3217 1 12 29 220 EGYPTE 22882 609 3288 18484 30 97 351 20 2 
224 SUDAN 108 
15 
2 64 35 4 :j 224 SOUDAN 798 6 42 418 4 243 61 24 
228 MAURITANIA 80 39 8 18 i i 228 MAURITANIE 852 
94 592 60 106 
10 li 232 MALl 118 1 114 1 232 MALl 1200 26 1150 6 i 236 UPPER VOLTA 38 37 1 236 HAUTE-VOLTA 460 1 432 17 9 
240 NIGER 49 49 
7 
240 NIGER 757 751 6 
244 CHAD 25 i 18 i 244 TCHAD 228 6 
205 23 
5 248 SENEGAL 260 133 125 i i 248 SENEGAL 1886 
1376 499 
7 :j :j 260 GUINEA 52 43 4 3 260 GUINEE 740 7 619 34 67 
272 IVORY COAST 144 i 101 27 16 9 272 COTE IVOIRE 1464 
4 1061 344 2 55 105 5 276 GHANA 15 1 4 276 GHANA 221 10 20 79 2 280 TOGO 46 1 39 6 i 280 TOGO 642 9 596 35 19 284 BENIN 26 
25 
21 4 
:j 16 284 BENIN 303 7 
262 13 
59 
2 
264 li 288 NIGERIA 401 132 225 2 288 NIGERIA 4924 521 2047 2006 
14 5 
302 CAMEROON 142 4 113 23 302 CAMEROUN 2381 31 2154 156 31 8 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dt!cembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschla.ndj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nlmexe r EUR 10 Teeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland r Danmark I "E>.>.6ba 
1410.71 1410.71 
306 CENTR.AFRIC. 386 386 
1 1 5 1 
306 R.CENTRAFRIC 227 
7 
226 
5 10 
1 
12 314 GABON 93 85 314 GABON 1608 1513 61 318 CONGO 140 
3 
131 9 63 318 CONGO 2134 40 1929 200 2 3 10 322 ZAIRE 80 5 9 
1 
322 ZAIRE 914 162 90 
6 
612 
5 330 ANGOLA 53 1 46 4 1 1 
330 ANGOLA 949 23 824 69 17 5 334 ETHIOPIA 147 3 4 129 10 334 ETHIOPIE 1271 13 100 1056 
1 
97 5 338 DJIBOUTI 14 1 5 8 338 DJIBOUTI 189 14 93 79 2 342 SOMALIA 172 5 1 171 16 342 SOMALIE 1022 4 10 1008 6 153 346 KENYA 65 11 33 1 1 346 KENYA 592 49 127 257 7 352 TANZANIA 36 1 32 1 352 TANZANIE 441 7 16 372 20 19 386 MOZAMBIQUE 25 
1 
17 8 
4 
366 MOZAMBIQUE 394 
24 
251 143 
3 36 7 370 MADAGASCAR 30 13 12 370 MADAGASCAR 330 173 85 372 REUNION 79 79 
2 1 
372 REUNION 986 1 984 1 
1s 373 MAURITIUS 12 9 373 MAURICE 156 129 12 378 ZAMBIA 11 4 2 
1 
5 378 ZAMBIE 206 
4 
104 32 
4 1 
68 2 382 ZIMBABWE 38 30 1o3 21 16 382 ZIMBABWE 160 13 58 80 97 390 SOUTH AFRICA 587 433 1 18 20 1 5 390 AFR. OU SUO 5670 476 1776 2838 35 15 433 40 400 USA 2556 99 237 2134 5 57 400 ETATS-UNIS 28561 1665 5186 19298 250 403 1510 209 404 CANADA 269 13 20 189 4 13 29 1 404 CANADA 2705 194 553 1604 13 20 289 32 406 GREENLAND 7 
6 22 21 1 7 406 GROENLAND 118 201 947 263 17 118 412 MEXICO 50 412 MEXIQUE 1432 4 424 HONDURAS 7 
1 
3 4 424 HONDURAS 146 4 104 37 1 432 NICARAGUA 14 13 432 NICARAGUA 249 4 3 242 436 COSTA RICA 11 
1 24 
11 
3 
436 COSTA RICA 111 2li 1 110 46 448 CUBA 40 12 448 CUBA 724 484 174 456 DOMINICAN R. 19 46 19 456 REP.OOMINIC. 126 3 520 120 3 458 GUADELOUPE 46 458 GUADELOUPE 520 
4 2 462 MARTINIQUE 37 37 1 10 1 
462 MARTINIQUE 425 
2 
419 
107 19 476 NL ANTILLES 12 6 39 
476 ANTILLES NL 167 1 38 
1 480 COLOMBIA 222 110 67 460 COLOMBIE 2995 104 341 2326 221 2 484 VENEZUELA 32 8 24 484 VENEZUELA 764 11 161 569 9 14 496 FR. GUIANA 32 30 2 496 GUYANE FR. 447 
13 
433 14 
1 1 2 500 ECUADOR 52 2 5 
52 
1 
500 EQUATEUR 410 31 382 
1 504 PERU 51 43 
1 
504 PEROU 511 70 225 204 1 10 508 BRAZIL 39 1 14 22 
10 
1 508 BRESIL 1115 105 458 447 8 
1o3 
73 24 512 CHILE 51 4 3 31 2 1 512 CHILl 580 67 89 229 5 78 9 524 URUGUAY 43 
2 
2 41 30 524 URUGUAY 264 9 23 252 100 5 528 ARGENTINA 115 9 74 
9 5 
528 ARGENTINE 1677 77 203 1292 
97 600 CYPRUS 316 1 3 298 600 CHYPRE 1990 13 107 1742 31 604 LEBANON 721 1 13 707 
1 
604 LIBAN 3904 17 144 3743 
2 608 SYRIA 1145 21 34 1089 4 45 608 SYRIE 7230 352 456 6415 1 48 1 5 612 IRAQ 1307 20 169 994 75 612 IRAQ 11638 380 5157 4960 667 422 616 IRAN 492 10 13 434 35 616 IRAN 9530 215 409 6450 51 1 404 
13 624 ISRAEL 370 65 37 262 29 
6 
12 
624 ISRAEL 3347 204 870 2050 51 13 146 
1 628 JORDAN 669 1 207 416 
2 
4 
1 
628 JOROANIE 5557 15 666 3836 372 
42 
637 
12 
30 632 SAUDI ARABIA 6171 45 1608 4405 42 59 
32 
9 632 ARABIE SAOUO 31585 421 6417 23330 491 800 7 65 636 KUWAIT 305 9 47 186 30 1 638 KOWEIT 2834 146 812 1243 3 380 239 11 640 BAHRAIN 450 1 2 435 11 1 640 BAHREIN . 2571 6 62 2294 4 190 11 4 644 QATAR 247 1 173 53 
3 
14 3 3 644 QATAR 1715 23 1067 304 20 4 229 31 37 647 U.A.EMIRATES 2206 6 169 1980 48 647 EMIRATS ARAB 15200 137 1628 12790 99 543 3 649 OMAN 208 1 3 129 15 60 649 OMAN 2269 21 57 770 162 1258 1 652 NORTH YEMEN 2590 5 130 2447 
1 
8 652 YEMEN OU NRO 10333 34 353 9921 
4 26 
25 656 SOUTH YEMEN 235 
21 
12 219 
8 
3 656 YEMEN DU SUO 1238 
74 
98 1074 36 
10 662 PAKISTAN 187 24 116 1 17 
1 
662 PAKISTAN 2165 566 1286 89 18 122 664 INDIA 491 12 412 41 19 6 664 INDE 8468 551 6402 785 407 302 21 666 BANGLADESH 161 2 3 154 
1 
2 666 BANGLA OESH 857 23 118 685 2 
14 
24 5 869 SRI LANKA 79 1 62 15 
2 28 1 1 
669 SRI LANKA 1152 11 939 93 2 93 
7 15 660 THAILAND 555 6 26 491 680 THAILANOE 3064 91 286 2379 17 1 268 690 VIETNAM 24 21 3 690 VIET-NAM 217 166 43 1 7 696 KAMPUCHEA 25 
5 129 
25 i 2 696 KAMPUCHEA 113 144 5663 113 30 8 700 INDONESIA 324 187 700 INOONESIE 6566 721 
1 701 MALAYSIA 110 1 29 74 7 2 
6 
15 
701 MALAYSIA 1286 24 307 489 11 23 454 706 SINGAPORE 170 2 13 123 8 706 SINGAPOUR 1881 73 523 784 92 175 211 708 PHILIPPINES 31 1 8 22 
5 1 
708 PHILIPPINES 296 17 24 189 66 29 720 CHINA 129 2 110 11 720 CHINE 1854 101 1329 319 
6 
76 728 SOUTH KOREA 744 2 697 38 3 4 728 COREE OU SUO 18677 60 17870 514 
3 
78 149 732 JAPAN 182 5 129 41 
2 
4 3 732 JAPON 2964 193 2150 375 9 73 181 736 TAIWAN 35 2 19 12 
2 30 4 738 T'AI-WAN 717 101 405 163 25 3 20 46 740 HONG KONG 175 16 5 132 2 740 HONG-KONG 1749 28 127 869 30 31 618 7 800 AUSTRALIA 616 29 555 2 13 1 1 BOO AUSTRALIE 5871 257 466 4773 51 6 285 26 804 NEW ZEALAND 164 28 124 6 5 804 NOUV.ZELANDE 1844 8 261 1369 93 105 7 1 809 N. CALEDONIA 9 5 4 809 N. CALEDONIE 114 
1 
84 28 2 822 FR. POLYNESIA 15 14 1 822 POL YNESIE FR 303 293 9 
1000 W 0 R L D 65577 2152 14338 45263 1049 1032 1202 198 221 122 1000 M 0 N DE 605438 31603 196291 324425 13286 11298 21417 2521 3925 672 1010 INTRA-EC 22299 896 5180 14231 667 717 339 152 101 16 1010 INTRA.CE 201542 11860 63295 101094 7625 7722 6272 2072 1523 78 1011 EXTRA-EC 43272 1256 8158 31026 382 315 864 46 120 105 1011 EXTRA.CE 403887 19744 132997 223323 5661 3576 15145 449 2402 590 1020 CLASS 1 12073 741 1589 9226 95 83 264 4 71 . 1020 CLASSE 1 117827 11265 27904 68664 2246 1049 5092 117 1489 1 1021 EFTA COUNTR. 4710 531 655 3307 46 48 70 1 52 . 1021 A E L E 47432 7181 11274 24636 1390 478 1604 62 806 1 1030 CLASS 2 30099 452 7098 21267 272 231 585 42 47 105 1030 CLASSE 2 253153 7119 94033 135166 2843 2512 9720 326 845 589 1031 ACP ra 2802 62 1512 955 27 137 97 4 4 4 1031 ACP w 27130 924 16174 7268 267 1242 1142 28 51 34 1040 CLAS 1097 63 471 533 14 14 2 . 1040 CLAS 3 32909 1360 11060 19493 573 15 333 6 69 
14t0.80 PARTS OF PUMPS FOR UOUIDS, EXC. DEUVERY PUMPS, NOT FOR CML AlliCRAFT 1410.80 PARTS OF PUMPS FOR UOUIDS, EXC. DWVERY PUMPS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
79 
80 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Oecembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I oanmark I 'EJ.J.4ba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.J.4ba 
1410.10 PARTIES ET PIECU DETACHEES DES POUPES IJQUID£S, Sf DES POUPES DISTRIBUTRICU ET NON DEST1NEES A DES AEIONEFS CIYU 1410.80 TEU VON FLUESSIGKEITSPUIIPEN, AUSG. VON AUSGABEPUIIPEN U. FUER llV. WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4813 2627 
449 
361 167 240 393 44 981 001 FRANCE 57924 30428 6320 
2928 3700 3095 8252 396 9123 2 
002 BELG.-LUXBG. 1858 521 76 681 
649 
89 8 34 002 BELG.-LUXBG. 30641 14303 929 6765 4618 
1869 46 409 
003 NETHERLANDS 2809 1464 105 195 
1418 
332 14 50 i 003 PAY$-BAS 36859 22762 2693 
2266 
12403 
5369 112 1039 1oi 004 FR GERMANY 5928 960 405 205 784 772 1383 004 RF ALLEMAGNE 64103 14439 14893 5825 2193 9210 5186 14292 005 ITALY 1004 ssO 103 
151 
34 77 115 16 109 005 ITALIE 28344 6465 
2940 
2486 750 3362 100 720 22 
006 UTD. KINGDOM 3369 596 491 291 368 
82s 
49 1423 006 ROYAUME-UNI 48614 13324 11513 5778 2429 4538 716 11913 I 007 IRELAND 1243 335 3 16 3 31 
21 
30 007 lALANDE 8889 3192 117 206 68 534 242 
234 
008 DENMARK 611 367 28 38 19 5 133 
2 
008 DANEMARK 11403 6524 510 519 739 136 2733 62 009 GREECE 394 178 50 149 5 4 •6 009 GRECE 5316 2799 1094 752 336 63 210 
024 ICELAND 21 8 I 2 7 3 024 ISLANDE 480 138 10 27 31 I 163 110 
025 FAROE ISLES 8 
IsS IS 33 19 IS IsS 
8 025 ILES FEROE 209 5 
1023 468 I 397 2 i 201 028 NORWAY 542 
3 
137 028 NORVEGE 12885 4688 931 3981 1396 
030 SWEDEN 1806 344 42 65 23 98 935 296 030 SUEDE 22824 10850 1314 830 740 981 5264 49 2796 
032 FINLAND 263 115 30 22 5 3 59 8 21 032 FINLANDE 7816 4293 935 291 495 61 1354 27 360 
036 SWITZERLAND 1932 1591 98 118 56 5 18 8 38 036 SUISSE 20529 15492 1545 1633 744 116 562 115 322 
038 AUSTRIA 950 810 12 47 9 1 22 7 42 038 AUTRICHE 15975 13770 418 654 279 37 363 28 426 
040 PORTUGAL 119 20 10 40 4 4 12 29 040 PORTUGAL 4204 1533 711 550 125 164 630 1 490 
042 SPAIN 851 164 103 93 125 16 343 7 042 ESPAGNE 13016 4219 2580 962 2019 316 2750 13 157 
044 GIBRALTAR 4 
4 i 27 ti 4 i 044 GIBRALTAR 
108 
t57 
1 1 31 
8 
73 2 
046 MALTA 51 
t4 
7 046 MALTE 614 74 109 9 236 21 
048 YUGOSLAVIA 574 396 77 57 7 23 048 YOUGOSLAVIE 16524 9354 3473 1141 754 229 1560 13 
052 TURKEY 149 89 5 26 3 6 20 052 TURQUIE 5390 3247 298 853 101 97 784 10 
056 SOVIET UNION 316 232 50 9 7 1 17 
2 
056 U.R.S.S. 11128 6333 2963 542 256 123 898 13 
058 GERMAN DEM.R 6 
59 
1 
10 
3 20 29 058 RD.ALLEMANDE 301 3022 
72 14 175 
700 1210 
40 
060 POLAND 151 13 11 9 060 POLOGNE 6880 1196 243 128 291 
062 CZECHOSLOVAK 259 241 5 1 4 
2 
8 i 062 TCHECOSLOVAQ 7160 5570 370 
77 153 15 963 12 
064 HUNGARY 235 208 17 2 I 4 064 HONGRIE 5623 4691 532 154 43 33 127 43 
066 ROMANIA 32 22 
7 3 
10 066 ROUMANIE 584 333 33 1 90 127 t2 068 BULGARIA 53 41 i i 2 068 BULGARIE 1432 
1010 283 48 1 
3 
78 
202 CANARY ISLES 10 
23 140 
7 1 
2 
202 CANARIES 264 29 98 45 60 29 
37 204 MOROCCO 228 14 I 2 46 204 MAROC 5467 1303 3195 304 40 63 525 
208 ALGERIA 1200 87 853 227 7 10 16 208 ALGERIE 16056 3215 9434 1076 765 302 1262 2 
212 TUNISIA 298 12 59 218 3 2 4 i 212 TUNISIE 4452 650 2170 1350 30 
105 143 4 
2 216 LIBYA 366 83 13 ttl 33 
32 
125 
IS 
216 LIBYE 11794 3495 429 4888 795 5 2165 15 
220 EGYPT 705 163 62 182 70 176 5 220 EGYPTE 14253 4271 1120 3385 1233 2377 1733 104 30 
224 SUDAN 151 8 3 6 5 30 99 224 SOUDAN 1388 203 233 89 77 15 166 605 
228 MAURITANIA 7 7 i 228 MAURITANIE 181 11 167 
1 
2 3 
2 
2 232 MALl 17 16 232 MALl 349 
10 
334 8 
236 UPPER VOLTA 13 
i 
13 236 HAUTE-VOLTA 279 263 i 6 3 240 NIGER 24 23 
IS 
240 NIGER 840 61 775 
2 4 78 247 VERDE 16 I 
57 7 4 
247 CAP-VERT 157 59 4 3 . 7 
248 AL 73 5 
3 7 2 
248 SENEGAL 1334 71 1147 31 54 17 14 ti 260 61 
3i 
49 
i 
260 GUINEE 913 15 745 
9 
2 75 65 
268 A 39 2 
i i 
4 1 268 LIBERIA 667 554 16 18 13 51 6 
272 IVORY COAST 29 3 24 
69 
272 COTE IVOIRE 1568 230 1175 45 15 88 12 3 
276 GHANA 79 2 
8 
8 276 GHANA 1813 84 
t63 
389 6 1333 I 
280 TOGO 8 
i 
280 TOGO 174 5 1 2 3 
284 BENIN 10 
2s 
9 
s6 45 2 32 284 BENIN 
216 11 195 
1219 61s 93 
10 
501 3 288 NIGERIA 232 39 33 288 NIGERIA 5867 1407 1245 784 
302 CAMEROON 71 2 31 10 2 1 25 302 CAMEROUN 1403 196 952 85 34 70 61 5 
306 CENTR.AFRIC. 6 
i 
5 
i i 
1 .. 306 R.CENTRAFRIC 158 8 138 2 7 
10 
314 GABON 30 27 314 GABON 1559 76 1362 109 5 
318 CONGO 42 I 39 i I 
5i i 
318 CONGO 2350 35 2258 8 20 24 5 
3 322 ZAIRE 101 42 4 2 1 322 ZAIRE 3399 525 153 46 68 2550 54 
328 BURUNDI 19 
3 
17 1 
4 
1 
63 i 
328 BURUNDI 122 
127 
75 12 1 34 
710 3 30 330 ANGOLA 89 14 1 3 330 ANGOLA 1709 483 74 153 129 
334 ETHIOPIA 76 1 44 11 I 19 334 ETHIOPIE 1058 101 485 138 37 2 270 25 
342 SOMALIA 65 1 
2 
20 
2 
44 
2 
342 SOMALIE 552 24 3 175 8 
s6 339 3 346 KENYA 23 4 4 9 346 KENYA 927 167 32 125 36 467 44 
350 UGANDA 10 
s 6 sO 10 350 OUGANDA 
101 8 4 
499 40 
88 1 
352 TANZANIA 123 2 30 
IS 
352 TANZANIE 1601 225 
35 
143 676 18 
366 MOZAMBIQUE 23 
7 
5 1 2 366 MOZAMBIQUE 401 19 99 28 i 
34 186 
370 MADAGASCAR 7 370 MADAGASCAR 373 47 291 20 12 2 
372 REUNION 17 
2 
17 
i 128 2 
372 REUNION 469 19 443 4 1 2 26 378 ZAMBIA 133 36 4 378 ZAMBIE 
2140 193 30 55 1 
4 
1835 46 382 ZIMBABWE 52 4 
32 
5 
2 
3 
i 35 382 ZIMBABWE 950 127 14 
293 336 121 
8 
9 
390 SOUTH AFRICA 453 195 61 34 93 390 AFR. DU SUD 12119 5050 2127 993 650 151 2336 604 5 400 USA 5923 1318 319 219 185 258 1993 150 1481 400 ETAT$-UNIS 96507 29179 4517 6010 8781 1885 29367 1682 15081 
404 CANADA 271 100 8 39 6 117 1 404 CANADA 6277 2273 190 488 116 2 3152 1 55 
406 GREENLAND 9 29 10 IS i 12s 9 406 GROENLAND 
313 
1993 843 983 252 22 93 
220 
412 MEXICO 181 1 412 MEXIQUE 5996 1888 37 
424 HONDURAS 2 
i 
1 
i 
1 
i 
424 HONDURAS 107 10 8 44 2 I 42 
7 432 NICARAGUA 3 
i 
432 NICARAGUA ttl 83 3 11 5 2 
436 COSTA RICA 1 
i 4 
436 COSTA RICA 173 32 52 75 
19 
12 2 
442 PANAMA 5 
7 4 4 i 2 
442 PANAMA 587 40 4 45 
26 
462 17 
448 CUBA 147 123 6 448 CUBA 1634 221 179 66 716 336 90 
458 GUADELOUPE 9 9 458 GUADELOUPE 222 1 210 6 6 
5 
462 MARTINIQUE 5 5 
4 
462 MARTINIQUE 272 7 256 
IS 
3 
464 JAMAICA 4 
2 i 5 
464 JAMAIQUE 179 4 7 2 
10 
151 
i 472 TRINIDAD, TOB 33 i 25 472 TRINIDAD, TOB 1209 
57 71 257 136 677 
476 NL ANTILLES 42 2 
ti 
I 37 1 476 ANTILLES NL 2142 150 3 15 1701 33 231 9 
480 COLOMBIA 382 14 12 1 3 341 480 COLOMBIE 4086 890 309 533 39 90 2221 4 
464 VENEZUELA 130 45 9 21 5 50 484 VENEZUELA 6678 2688 495 794 818 107 1775 1 
488 GUYANA 4 1 3 488 GUYANA 325 
3 
3 96 226 
492 SURINAM 7 
18 i 4 2 5 
492 SURINAM 201 43 62 94 i 104 i 500 ECUADOR 24 1 500 EQUATEUR 507 290 25 85 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
1410JO 1410.80 
504 PERU 32 7 
:i 2 1 1 21 ; 504 PEROU 1435 596 31 111 80 77 530 6 4 508 BRAZIL 438 393 6 1 
:i 34 508 BRESIL 9639 7329 371 155 68 5 1647 64 512 CHILE 38 9 1 11 13 1 512 CHILl 1217 536 62 153 129 45 272 20 
516 BOLIVIA 7 1 ; 2 1 5 ; 516 BOLIVIE 189 74 6 15 6 14 73 7 524 URUGUAY 6 1 ; ; 1 524 URUGUAY 301 82 21 52 62 58 20 528 ARGENTINA 26 10 2 12 
4 2 
528 ARGENTINE 1577 662 185 492 82 144 
87 
12 
10 600 CYPRUS 27 2 3 16 600 CHYPRE 523 51 219 138 4 7 7 
604 LEBANON 56 6 2 26 
6 
22 
7 
604 LIBAN 785 299 93 332 2 
79 
58 
185 
1 
608 SYRIA 672 581 17 59 
14 
2 608 SYRIE 4992 2995 797 746 41 149 
7 612 IRAQ 391 91 30 34 9 77 136 612 IRAQ 12121 5291 1116 2595 400 510 1708 494 
616 IRAN 393 149 30 34 21 4 155 616 IRAN 18114 6703 1775 1670 1656 463 5839 8 
624 ISRAEL 97 21 10 33 4 5 24 
2 128 
624 ISRAEL 4384 1242 869 790 547 220 706 10 
628 JORDAN 209 25 12 26 1 
7 
15 628 JOROANIE 1846 475 465 313 23 
288 
235 18 317 
632 SAUDI ARABIA 2664 201 823 260 87 157 
2 
8 1121 632 ARABIE SAOUO 24945 5643 4328 1955 3530 3550 
28 
159 5492 
636 KUWAIT 164 44 55 4 6 
2 
42 11 636 KOWEIT 5315 1498 1247 269 357 44 1757 115 
640 BAHRAIN 66 24 
17 
5 
2 
24 1 10 640 BAHREIN 1700 414 33 541 7 73 553 24 55 
644 QATAR 71 11 2 1 38 
138 
644 QATAR 4639 482 964 317 306 42 2521 
:i 7 8 647 U.A.EMIRATES 1787 34 812 438 168 197 647 EMIRATS ARAB 11799 1394 3011 1568 1251 19 3158 1387 
649 OMAN 92 20 1 6 12 49 4 649 OMAN 2744 534 79 67 595 27 1370 72 
652 NORTH YEMEN 307 5 161 91 3 47 652 YEMEN OU NRD 1416 85 634 435 2 78 182 
656 SOUTH YEMEN 168 ; 7 93 11 57 656 YEMEN OU SUO 1448 7 55 563 8 297 518 660 AFGHANISTAN 1 ; :i 4 3i 52 660 AFGHANISTAN 108 95 199 13 a4 2 1364 304 662 PAKISTAN 104 13 
2 
662 PAKISTAN 3122 1040 129 
664 INDIA 420 209 79 24 12 91 3 664 INDE 17716 8779 2639 1509 392 238 3978 181 
666 BANGLADESH 26 6 17 3 ; 3 6 666 BANGLA DESH 964 318 488 67 6 4 149 3 669 SRI LANKA 65 5 1 49 669 SRI LANKA 888 168 81 13 506 49 
676 BURMA 2 1 
2 17 2 5 
1 676 BIRMANIE 126 63 7 
426 77 295 
56 ; 26 680 THAILAND 88 14 48 660 THAILANDE 2460 779 160 696 
700 INDONESIA 87 31 22 1 14 7 12 700 INOONESIE 4059 1280 776 76 999 193 725 10 
701 MALAYSIA 58 17 2 5 2 7 25 701 MALAYSIA 1717 806 56 79 158 65 539 14 
703 BRUNEI 11 2 
10 8 
1 ; 8 156 703 BRUNEI 570 183 3 1 66 34 317 ; 1088 706 SINGAPORE 299 45 11 68 706 SINGAPOUR 7454 1929 855 307 527 2713 
708 PHILIPPINES 20 7 11 
2 24 
2 708 PHILIPPINES 889 288 158 6 41 14 380 2 
720 CHINA 256 91 123 16 ; 720 CHINE 6622 2323 3228 431 207 11 406 16 728 SOUTH KOREA 148 31 73 3 
7 
40 728 COREE OU SUD 5060 1075 2382 62 53 22 1442 24 
732 JAPAN 332 177 14 8 ; 100 26 732 JAPON 7639 4475 565 321 198 12 1828 240 736 TAIWAN 44 13 7 4 17 2 
2 
736 T'AI-WAN 1572 1115 290 41 77 7 41 1 
740 HONG KONG 60 22 1 6 1 
138 
28 ; 740 HONG-KONG 2071 940 19 160 26 625 857 8 69 800 AUSTRALIA 636 77 12 37 93 137 141 800 AUSTRALIE 9877 2182 389 557 543 4070 1503 
804 NEW ZEALAND 120 13 1 12 59 34 1 804 NOUV.ZELANDE 2593 385 28 267 969 13 896 35 
809 N. CALEDONIA 3 3 809 N. CALEDONIE 134 2 129 1 ; 2 822 FR. POLYNESIA 6 6 822 POL YNESIE FR 101 8 90 2 
1000 W 0 R L 0 53001 15790 7062 4524 4174 2351 9595 1107 7126 1272 1000 M 0 N DE 863329 321822 129822 87446 71732 29322 159045 8805 69292 6043 
1010 INTRA-EC 22027 6637 2189 1391 2617 1577 2679 924 4012 1 1010 INTRA-CE 294094 107771 43605 16366 32275 13817 35543 6798 37792 127 
1011 EXTRA-EC 30973 9153 4873 3133 1557 772 6917 183 3114 1271 1011 EXTRA-CE 569179 214044 86217 51066 39453 15474 123502 2007 31501 5915 
1020 CLASS 1 15009 5578 784 906 644 568 4088 179 2262 . 1020 CLASSE 1 255618 111288 20221 16156 17715 5094 59384 1934 23821 5 
1021 EFTA COUNTR. 5635 3044 207 326 119 128 1219 28 564 . 1021 A E L E 84712 50763 5955 4453 3345 1757 12318 221 5899 1 
1030 CLASS 2 14508 2674 3869 2196 742 180 2735 4 837 1271 1030 CLASSE 2 272179 79246 57137 33335 19971 9381 59965 73 7161 5910 
1031 ACP (63~ 1605 143 436 138 191 65 473 155 4 1031 ACP (~ 35349 4609 12574 3223 2378 3146 8008 1362 49 
1040 CLASS 1456 900 221 32 171 25 92 15 . 1040 CLASS 3 41382 23508 8860 1576 1769 998 4153 518 
1410J1 LIQUID ELEVATORS Of BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SI!.IILAR KINDS 1410J1 UQUm ELEVATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIIIILAR KINDS 
ELEVATEURS A UQUIDES HEBEYIERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
001 FRANCE 84 15 23 10 35 1 
2 
001 FRANCE 518 180 133 25 116 59 5 
003 NETHERLANDS 24 9 9 346 ; 4 003 PAYS-BAS 293 92 67 1507 26 100 34 004 FA GERMANY 359 
5 
9 1 2 004 RF ALLEMAGNE 1670 63 107 8 22 005 ITALY 144 
:i 138 1 4 005 ITALIE 331 7 25 258 6 2 ; 2 006 UTO. KINGDOM 146 30 109 006 ROYAUME-UNI 598 129 341 95 
007 IRELAND 25 
5 
25 007 IRLANDE 102 1 1 100 
008 DENMARK 31 26 ; ; 008 DANEMARK 192 86 1 105 12 Hi 030 SWEDEN 24 2 20 030 SUEDE 121 20 8 63 
032 FINLAND 18 2 ; 2 14 ; 2 032 FINLANOE 127 21 2 4i 46 :i 60 036 SWITZERLAND 54 3 47 036 SUISSE 266 22 198 ; 038 AUSTRIA 43 3 2 38 
2 
038 AUTRICHE 147 35 8 103 
17 390 SOUTH AFRICA 13 6 5 390 AFR. OU SUO 120 
19 
85 18 
12 400 USA 32 31 1 400 ETATS-UNIS 401 339 31 
1000 W 0 R L D 1129 105 13 135 803 38 13 22 • 1000 M 0 N DE 6152 994 97 1211 2971 175 275 1 428 
1010 INTRA-EC 831 70 5 53 654 37 5 7 . 1010 INTRA-CE 3847 583 31 418 2337 149 170 1 158 
1011 EXTRA-EC 301 35 8 83 150 1 9 15 . 1011 EXTRA-CE 2305 411 65 793 635 26 105 270 
1020 CLASS 1 208 19 1 54 123 1 3 7 . 1020 CLASSE 1 1459 166 2 622 427 12 54 176 
1021 EFTA COUNTR. 147 13 1 7 119 1 1 5 . 1021 A E L E 741 116 2 69 409 12 3 130 
1030 CLASS 2 84 10 7 28 26 1 5 7 . 1030 CLASSE 2 709 129 47 166 208 14 51 94 
1031 ACP (63~ 24 5 2 7 11 1 3 . 1031 ACP(~ 129 2 9 30 57 14 17 1040 CLASS 6 1 . 1040 CLASS 3 137 116 16 5 
1410.H PART OF LIQUID ELEVATORS ETC. 1410.98 PART Of UQUm ELEVATORS ETC. 
PARTIES ET PlECES DETACHEES POUR ELEVATEURS A UQUmES TEU FUER HE6EWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
.. 
001 FRANCE 190 25 
'6 144 4 1 16 001 FRANCE 1246 141 67 838 52 25 190 2 002 BELG.-LUXBG. 61 1 16 12 li 26 002 BELG.-LUXBG. 488 45 131 151 173 92 003 NETHERLANDS 84 11 64 1 003 PAYS-BAS 959 80 46 612 46 2 
81 
82 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantill!s Besllmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France T Halla T Nederland I Belg.-lux.J. UK I Ireland I Danmarlt I 'Ellllc!Oa Nimexe I EUR 10 IOeutschland[ France T !!alia T NederlandT Belg.-lux.T UK T Ireland I Danmarlt I 'EllllciOO 
141D.98 1410JI 
004 FR GERMANY 278 i 8 72 146 28 16 8 004 RF ALLEMAGNE 2396 4li 53 630 966 435 224 60 8 005 ITALY 52 4 s3 44 11 1 2 005 ITALIE 561 7 57!i 456 1 49 10 6 006 UTD. KINGDOM 94 
2 
24 006 ROYAUME-UNI 878 6 119 123 36 
185 007 IRELAND 17 
2 
2 
3 
13 007 lALANDE 243 23 
12 
28 3 4 
24 008 DENMARK 25 4 15 1 008 OANEMARK 244 15 151 25 
2 
17 
8 009 GREECE 22 22 
5 i 009 GRECE 199 1 178 8 2 028 NORWAY 14 4 4 028 NORVEGE 256 1 
14 
75 13 163 i 4 030 SWEDEN 56 3 40 8 4 1 030 SUEDE 436 21 261 66 53 20 
032 FIN D 42 
2 
7 13 
5 
22 032 FINLANDE 635 2 
6 
92 49 
a5 492 036 SWIT ALAND 72 56 7 2 036 SUISSE 830 27 647 26 39 038 lA 16 3 5 8 i 038 AUTRICHE 126 36 39 39 9 12 040 GAL 15 14 i 3 040 PORTUGAL 127 1 16 103 4 10 042 SPAIN 17 13 042 ESPAGNE 229 2 121 39 51 046 YUGOSLAVIA 36 34 1 1 046 YOUGOSLAVIE 346 5 281 4 56 052 TURKEY 11 i 10 1 052 TURQUIE 144 5 3 111 11 17 056 SOVIET UNION 2 1 056 U.R.S.S. 102 26 66 7 
064 HUNGARY 4 
6 
3 i 064 HONGRIE 164 3 120 41 204 MOROCCO 27 20 1 204 MAROC 368 42 289 i i 37 208 ALGERIA 78 45 33 i 208 ALGERIE 561 182 375 2 212 TUNISIA 21 1 19 212 TUNISIE 318 41 238 39 216 LIBYA 4 4 216 LIBYE 203 
3 9 
140 
2 
63 
220 EGYPT 21 21 i 3 220 EGYPTE 455 439 5 2 276 GHANA 4 
2 
276 GHANA 115 
2 110 11 
110 
288 NIGERIA 11 9 288 NIGERIA 208 85 378 ZAMBIA 12 
13 i i 12 378 ZAMBIE 205 2 3 1 35 9 204 390 SOUTH AFRICA 22 1 390 AFR. DU SUO 287 219 19 
2 400 USA 120 
14 
81 3 36 400 ETATS-UNIS 1567 6 i 1221 49 2 287 404 CANADA 37 19 1 i 3 404 CANADA 326 118 134 17 4 56 412 MEXICO 9 1 7 412 MEXIQUE 128 
5 
4 67 51 2 
480 COLOMBIA 4 3 1 
5 
480 COLOMBIE 185 3 135 32 10 
484 VENEZUELA 10 i 5 484 VENEZUELA 209 i 29 108 11 9 92 612 IRAQ 13 12 2i 612 IRAQ 1078 1003 34 616 IRAN 42 21 616 IRAN 1008 2 
3 
556 3 
2 
447 
624 ISRAEL 4 
3 
3 
2 
1 624 ISRAEL 225 4 189 
82 
27 632 SAUDI ARABIA 107 86 16 632 ARABIE SAOUD 639 4 24 191 338 
636 KUWAIT 7 i 4 i 3 636 KOWEIT 137 5 93 22 39 640 BAHRAIN 5 1 2 640 BAHREIN 112 3 
6 
65 22 644 QATAR 50 i 65 45 5 644 QATAR 264 8 10 195 4 53 647 U.A.EMIRATES 69 
3 
3 647 EMIRATS ARAB 416 326 8 70 649 OMAN 7 2 2 649 OMAN 112 4 57 27 i 24 662 PAKISTAN 7 1 i 6 662 PAKISTAN 164 5 49 5 109 664 INDIA 6 5 i 664 INDE 429 i 422 2 706 SINGAPORE 5 3 1 706 SINGAPOUR 155 91 34 29 800 AUSTRALIA 16 14 2 800 AUSTRALIE 315 1 202 
4 
112 
804 NEW ZEALAND 13 12 1 804 NOUV.ZELANDE 111 70 37 
1000 W 0 R L D 2018 76 80 1185 349 59 253 10 4 • 1000 M 0 N DE 22836 691 792 13157 2724 912 4394 95 71 
1010 INTRA-EC 825 51 21 387 233 48 74 10 1 • 1010 INTRA-CE 7212 358 303 3146 1804 876 805 94 26 1011 EXTRA-EC 1194 26 60 798 118 11 179 4 • 1011 EXTRA-CE 15624 332 489 10011 921 236 3589 1 45 1020 CLASS 1 489 22 1 324 53 7 79 3 . 1020 CLASSE 1 5833 230 40 3636 358 105 1430 1 33 1021 EFTA COUNTR. 214 8 
59 
126 40 6 32 2 . 1021 A E L E 2420 88 19 1221 198 94 769 1 30 1030 CLASS 2 697 3 468 63 5 98 1 . 1030 CLASSE 2 9313 73 436 6022 549 131 2090 12 
1031 ACP (63a 79 i 1 45 1 3 29 . 1031 ACP (~ 1163 5 39 516 33 76 494 1040 CLASS 9 6 2 . 1040 CLASS 3 480 30 13 354 13 70 
1411 AIR PUMPo\ YACUUII PUMPS AND AIR OR GAS COMPRESSORS ~CLUDING UOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS, AND FREE.fiSTON 1411 AIR PUMPS~ YACUUII PUMPS AND AIR OR GAS COMPRESSORS (II!CLUDING UOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS, AND FREE.fiSTON 
GENERAl S FOR GAS TURBINES); FANS, BLOYIERS AND THE GENERATO S FOR GAS TURBINES); FANS, BLOWERS AND THE UKE 
POUPES A AIR ETA VIDE. COIIPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ. GENERATEURS A PISTONS UBRES. YENTIUTEURS ET SIIIILAIRES LUFTPUMPEN, VAXUUMPUMPEN. LUFT· UNO GASKOMPRESSOREN. FREIKOLBENGENERATOREN. YENTILATOREN UNO DERGLEICIIEN 
1411.01 PUMPS. COMPRESSORS, PARTS THEREOF, FOR CMl AIRCRAFT 1411.01 PUIIPS, COMPRESSORS, PARTS THEREOF, FOR CMl AIRCRAFT 
POMPES, COMPRESSEURS, PARTIES ET PIECES DETACHEES. DESTINES A DES AERONEFS CMLS PUMPEN, KOMPRESSOREN U. DEREN TEll£, FUER ZJY. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 11 1 
2 i 10 001 FRANCE 176 49 8 8 4 168 004 FR GERMANY 8 5 
2 
004 RF ALLEMAGNE 267 
118 
136 70 
298 7i 006 UTD. KINGDOM 2 006 ROYAUME-UNI 681 88 1 105 as 288 NIGERIA 288 NIGERIA 121 i 36 302 CAMEROON 302 CAMEROUN 144 143 373 MAURITIUS i i 373 MAURICE 144 2o3 65 s8 3 190 144 400 USA 400 ETATS-UNIS 527 8 
1000 W 0 R L D 54 5 2 13 3 2 22 4 3 • 1000 M 0 N DE 35n 818 364 192 269 27 917 896 98 1010 INTRA-EC 26 1 1 6 2 2 12 2 3 • 1010 INTRA-CE 1424 223 201 145 129 15 316 324 71 1011 EXTRA-EC 29 5 1 7 1 10 2 • 1011 EXTRA-CE 2153 593 163 47 141 12 601 572 24 1020 CLASS 1 16 2 7 4 3 . 1020 CLASSE 1 926 340 78 38 80 11 260 95 24 1021 EFTA COUNTR. 2 2 i i 6 2 . 1021 A E L E 179 134 1 6 8 8 22 477 1030 CLASS 2 13 3 . 1030 CLASSE 2 1228 253 66 9 61 1 341 1031 ACP (63) 3 1 1 1 . 1031 ACP (63) 672 129 31 3 2 107 400 
1411.03 HAND PUMPS FOR CYCLES 1411.D3 HAND PUMPS FOR CYCLES 
POMPES A IIAIN POUR CYCLES HANDPUMPEN FUER FAHRRAEDER 
001 FRANCE 29 20 
20 
4 5 001 FRANCE 162 96 
108 
37 26 1 2 002 BELG.-LUXBG. 49 22 1 6 002 BELG.-LUXBG. 255 112 11 21 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
BesUmmung l Mengen 1000 kg Quanll!as Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 ~eutschlan~ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-lux.[ UK l Ireland [ Danmar1< [ 'HXc!Oa Nlmexe [ EUR 10 [eeutschlan~ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l Ireland [ Danmar1< [ 'E>.MOa 
1411,03 1411.03 
003 NETHERLANDS 149 135 9 4 
2 
1 003 PAY5-BAS 612 467 73 60 
4 
2 10 
004 FR GERMANY 18 
to4 
3 13 004 RF ALLEMAGNE 114 
267 
23 73 14 
005 ITALY 111 7 
4 
005 ITALIE 322 55 
31 i 006 UTD. KINGDOM 119 61 54 006 ROYAUME-UNI 596 243 321 
008 DENMARK 68 68 008 DANEMARK 241 240 1 
026 NORWAY 26 26 i 028 NORVEGE 115 115 4 4 2 4 030 SWEDEN 61 60 030 SUEDE 297 283 
032 FINLAND 43 43 
t7 2 
032 FINLANOE 166 164 2 IS 7 036 SWITZERLAND 58 39 036 SUISSE 345 207 115 
038 AUSTRIA 52 49 1 2 036 AUTRICHE 261 234 8 19 
042 SPAIN 14 13 
32 
1 042 ESPAGNE 102 84 
223 
18 
232 MALl 32 232 MALl 223 
272 IVORY COAST 43 43 272 COTE IVOIRE 305 305 
280 TOGO 24 65 24 280 TOGO 158 278 158 288 NIGERIA 68 1 
2 
288 NIGERIA 282 4 i 14 390 SOUTH AFRICA 26 22 2 4i 390 AFR. OU SUO 141 93 33 400 USA 205 2 161 1 400 ETATS-UNIS 2446 15 1994 410 27 
404 CANADA 15 36 13 1 1 404 CANADA 196 1 176 9 10 484 VENEZUELA 37 
t4 
1 484 VENEZUELA 138 120 
40 
18 
680 THAILAND 50 36 
2 s 680 THAILANOE 142 102 IS 48 800 AUSTRALIA 30 11 11 800 AUSTRALIE 201 51 84 
1000 W 0 R L D 1590 991 488 83 13 18 1 • 1000 M 0 N DE 9022 3901 4080 798 52 3 182 1 5 
1010 INTRA-EC 572 438 95 25 13 3 i • 1010 INTRA-CE 2438 1528 590 211 52 3 53 1 5 1011 EXTRA-EC 1017 554 391 58 13 • 1011 EXT RA-CE 6584 2373 3490 587 129 
1020 CLASS 1 555 280 210 51 13 1 . 1020 CLASSE 1 4444 1322 2464 524 129 5 
1021 EFTA COUNTR. 248 224 19 4 1 . 1021 A E L E 1222 1033 137 39 8 5 
1030 CLASS 2 462 275 181 6 . 1030 CLASSE 2 2135 1051 1026 58 
1031 ACP (63) 215 89 126 . 1031 ACP (63) 1243 391 850 2 
1411.01 PUMPS (IIAND OR FOOT OPERATED) FOR INFLATING PNEUIIATIC lYRES AND TilE UKE, EXCEPT HAND PUIIPS FOR CYClES 1411.09 PUMPS (HAND OR FOOT OPERATED) FOR INFLATING PNEUIIATIC lYRES AND THE UXE, EXCEPT HAND PUIIPS FOR CYClES 
POIIPES (A IIAIII OU A PEDAL£) A GONFLER LES PNEUIIAnQUES ET SllllLAIRES. AUTRES QUE POIIPES A IIAIII POUR CYCLE HAND- ODER FUSSPUIIPEN ZUII AUFPUIIPEN VON LUFTSCHL.AEUCHEH DOER DGL., AUSG. HANDPUIIPEN FUER FAHRRAEDER 
001 FRANCE 420 169 194 4 3 50 001 FRANCE 1641 753 
3 
586 15 17 270 
002 BELG.-LUXBG. 68 33 2 30 
:i 3 002 BELG.-LUXBG. 341 163 16 139 28 20 003 NETHERLANDS 92 67 
2 
13 
t3 
9 003 PAYS-BAS 380 208 
t3 
79 
sO 65 3 004 FR GERMANY 55 
23 
37 3 004 RF ALLEMAGNE 358 
107 
254 7 31 
005 ITALY 77 1 
39 
4 49 
30 
005 ITALIE 220 3 30:i 8 102 24 i 006 UTO. KINGDOM 164 92 1 2 
t2 
006 ROYAUME-UNI 688 338 9 13 
112 007 IRELAND 12 
17 4 12 i 007 lALANDE 113 1 2i 57 3 008 DENMARK 34 35 i 008 OANEMARK 149 63 5 8 028 NORWAY 48 11 
2 
1 028 NORVEGE 238 48 
t3 
4 
5 
178 
036 SWITZERLAND 74 54 17 1 036 SUISSE 429 303 86 i 22 038 AUSTRIA 68 53 15 038 AUTRICHE 258 196 57 1 3 
218 LIBYA 10 
8 
10 
10 
216 LIBYE 322 
35 2 
320 i 2 288 NIGERIA 18 
t4 s 288 NIGERIA 155 42 117 400 USA 39 11 8 400 ETATS-UNIS 405 67 102 194 
608 SYRIA 36 
4 
36 608 SYRIE 103 
t5 
103 
700 INDONESIA 24 20 700 INOONESIE 218 203 
1000 W 0 R L D 1448 838 41 446 58 7 223 30 3 . 1000 M 0 N DE 7692 2709 304 2574 251 75 1713 25 41 
1010 INTRA-EC 937 409 9 301 55 8 128 30 1 • 1010 INTRA-CE 3959 1664 57 1321 231 52 608 24 4 
1011 EXTRA-EC 509 229 32 145 3 1 97 2 • 1011 EXTRA-CE 3733 1044 247 1253 20 24 1107 1 37 
1020 CLASS 1 300 164 24 48 62 2 . 1020 CLASSE 1 1853 772 137 306 4 7 608 19 
1021 EFTA COUNTR. 211 132 2 35 i i 40 2 . 1021 A E L E 1055 606 13 165 1 7 246 i 17 1030 CLASS 2 200 58 9 96 35 . 1030 CLASSE 2 1809 243 110 924 9 17 489 16 
1031 ACP (63) 51 25 6 4 1 15 . 1031 ACP (63) 435 120 83 41 2 17 168 1 3 
1411J1 ROTARY PISTON PUIIPS AND SUDIIIG VANE ROTARY PUIIPS 1411J1 ROTARY PISTON PUIIPS AND SUDIIIG VANE ROTARY PUMPS 
POIIPES A VIDE A PISTON TOURNANT OU A PALETTES SPERRSCIIIEBER- UND DREIISCIIIEBERVAKUUIIPUIIPEN 
001 FRANCE 491 304 
ti 
110 2 2 59 14 001 FRANCE 8564 7209 IsS 768 37 28 460 62 002 BELG.-LUXBG. 301 45 178 47 
9 
18 2 002 BELG.-LUXBG. 2541 1155 356 579 
139 
275 8 
003 NETHERLANDS 464 276 20 137 
8 
15 7 003 PAYS-BAS 7618 6489 361 296 
355 
290 s 43 004 FR GERMANY 484 
212 
98 245 16 90 27 004 RF ALLEMAGNE 4798 
3669 
1876 80S 61 1525 170 
005 ITALY 278 34 
t40 2 IS 24 6 005 ITALIE 4589 747 7o4 24 78 144 4 29 006 UTD. KINGDOM 484 304 11 9 11 006 ROYAUME-UNI 9455 8200 307 127 138 007 IRELAND 119 6 104 007 lALANDE 365 45 192 1 
008 DENMARK 118 68 i 38 12 2 008 OANEMARK 1606 1363 49 139 104 t3 009 GREECE 16 2 10 1 009 GRECE 186 42 67 
2 
15 
028 NORWAY 43 19 
8 
19 
s9 5 028 NORVEGE 535 417 243 67 14 35 030 SWEDEN 164 68 18 
2 
11 030 SUEDE 2846 2012 87 
ti 
358 146 
032 FINLAND 109 14 1 58 i 3 31 032 FINLANOE 756 294 56 185 7 49 161 036 SWITZERLAND 434 327 33 58 1 12 2 036 SUISSE 6819 5622 734 260 3 180 13 
038 AUSTRIA 292 199 1 90 2 2 038 AUTRICHE 2981 2731 15 225 2 1 42 7 040 PORTUGAL 31 3 2 18 6 6 040 PORTUGAL 370 104 60 136 1 41 27 042 SPAIN 88 38 2 37 1 6 042 ESPAGNE 921 624 28 176 22 30 
048 YUGOSLAVIA 16 9 1 6 i 048 YOUGOSLAVIE 376 323 36 10 7 052 TURKEY 10 9 IS 052 TUROUIE 219 188 354 10 31 056 SOVIET UNION 52 37 i 056 U.R.S.S. 1668 1304 i t9 060 POLAND 11 10 2 060 POLOGNE 279 242 17 5 i •V<)QO, 062 CZECHOSLOVAK 19 17 i 062 TCHECOSLOVAQ 441 391 25 17 2 ., 064 HUNGARY 11 9 1 064 HONGRIE 281 228 43 3 7 
068 BULGARIA 7 7 068 BULGARIE 408 408 
83 
84 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen tOOO kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ex~~Oo 
141U1 1411J1 
220 EGYPT 21 9 
:i 2 
11 1 220 EGYPTE 305 181 9 
12 22 112 3 390 SOUTH AFRICA 58 48 
132 
5 
8 
390 AFR. DU SUD 1414 1185 86 
2:i 
109 38 400 USA 1107 755 88 124 400 ETAT5-UNIS 27696 20528 4925 943 1239 
404 CANADA 91 64 10 17 
:i 
404 CANADA 727 540 80 107 
32 412 MEXICO 9 5 1 412 MEXIQUE 193 146 15 
484 VENEZUELA 16 15 i i 1 484 VENEZUELA 252 232 18 4 12 
20 
508 BRAZIL 7 5 508 BRESIL 259 225 
612 IRAQ 4 3 1 
2 
612.1RAQ 257 145 105 7 
616 IRAN 17 15 
4 :i 
616 IRAN 503 415 
131 3d 88 624 ISRAEL 29 11 11 624 ISRAEL 666 261 244 
632 SAUDI ARABIA 9 3 6 632 ARABIE SAOUD 262 115 25 122 i 662 PAKISTAN 6 3 i i i 3 662 PAKISTAN 195 148 39 4:i 17 
46 
664 INDIA 22 18 1 664 INDE 601 479 22 1 
701 MALAYSIA 7 5 7 701 MALAYSIA 142 19 8 1 
114 i 706 SINGAPORE 8 3 706 SINGAPOUR 112 89 7 15 
720 CHINA 18 12 6 i 720 CHINE 333 238 1:i i 
73 22 
728 SOUTH KOREA 7 4 
124 sO 2 728 COREE DU SUD 277 208 :i 
48 7 
732 JAPAN 426 156 75 11 732 JAPON 10633 5291 2727 262 2299 51 
736 TAIWAN 41 36 2 3 736 T'AI-WAN 832 687 87 58 
740 HONG KONG 9 7 
4 :i 
2 
2 
740 HONG-KONG 162 129 1 29 32 1i 800 AUSTRALIA 52 33 10 800 AUSTRALIE 1019 741 77 161 
804 NEW ZEALAND 27 26 1 804 NOUV.ZELANDE 299 272 2 25 
1000 W 0 R L D 6111 3231 495 1484 66 55 618 162 • 1000 M 0 N DE 107184 75810 13742 6023 1096 420 8968 11 1114 
1010 INTRA-EC 2750 . 1217 175 962 57 43 227 69 • 1010 INTRA.CE 39722 28171 3508 3326 996 305 2941 10 465 
1011 EXTRA-EC 3362 2015 320 522 9 12 391 93 • 1011 EXTRA.CE 67461 47639 10235 2696 100 114 6027 1 649 
1020 CLASS 1 2953 1765 267 511 3 9 312 66 . 1020 CLASSE 1 57670 40878 8988 2503 41 77 4649 534 
1021 EFTA COUNTR. 1074 630 46 260 3 1 76 58 . 1021 A E L E 14321 11185 1107 959 18 9 643 i 400 1030 CLASS 2 285 157 34 12 1 3 72 6. . 1030 CLASSE 2 6311 3900 802 175 40 37 1270 86 
1031 ACP (63~ 30 1 10 2 
4 
3 14 
2 
. 1031 ACP (6~ 419 41 132 15 17 37 168 1 8 
1040 CLASS 125 92 19 8 . 1040 CLASS 3 3482 2862 445 18 19 109 29 
1411.21 VACUUM PUMPS OTHER TIWC ROTARY PISTON AND SUDING YAHE ROTARY PUMPS 1411.29 YACUUII PUIIPS OTHER TIWC ROTARY PISTON AND SUDING YAHE ROTARY PUMPS 
POIIPES A VIDE, AUTRES QU'A PISTON TOURHAHT OU A PALETTES YAXUIIIIPUMPEH, ANDERE ALS SPERRSCHIESER· UNO DREHSCHIEBERPUIIPEH 
001 FRANCE 468 304 
8 
93 6 19 46 001 FRANCE 9405 7553 
124 
831 77 341 598 5 
002 BELG.-LUXBG. 185 61 69 17 
39 
30 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2181 1060 194 405 
27:i 
396 i 2 003 NETHERLANDS 462 142 3 54 38 222 003 PAY5-BAS 4227 2755 94 194 61i 896 
14 
004 FR GERMANY 565 
8:i 
23 375 27 95 7 004 RF ALLEMAGNE 6573 
179l 
1712 1630 368 2129 1 122 
005 ITALY 176 5 
92 
3 1 84 
4 4 
005 ITALIE 2736 123 
1054 
33 24 759 
17 
6 
006 UTD. KINGDOM 258 106 15 10 27 44 006 ROYAUME-UNI 5764 3429 614 432 
149 
583 
69 
007 NO 63 6 
2 
13 i i 007 lALANDE 709 
87 3 29 6 7 008 RK 102 46 39 13 008 DANEMARK 1173 708 26 286 20 127 
009 CE 46 19 2 7 i i 18 2 009 GRECE 461 231 87 
67 
10 sO 76 32 028 AY 35 25 
:i 2 4 028 NORVEGE 596 
424 
123 
17 63 
030 SWEDEN 117 49 4 1 1 47 12 030 SUEDE 1963 1134 48 7 15 513 123 
032 FINLAND 43 16 2 18 1 3 3 032 FINLANDE 626 363 27 113 3 11 78 31 
036 SWITZERLAND 169 123 12 20 
2 
1 13 036 SUISSE 4382 3390 286 227 6 58 414 1 
036 AUSTRIA 227 143 9 63 j 10 038 AUTRICHE 2802 2415 106 182 16 2 80 1 040 PORTUGAL 26 6 1 7 i 5 040 PORTUGAL 215 
75 19 45 2 49 25 i 042 SPAIN 183 12 13 87 66 4 042 ESPAGNE 1342 589 194 218 8 279 53 
048 YUGOSLAVIA 13 5 1 5 1 1 048 YOUGOSLAVIE 450 179 16 213 13 i 29 052 TURKEY 30 23 6 2 5 052 TURQUIE 496 403 787 
19 2 71 
056 SOVIET UNION 18 12 056 U.R.S.S. 1202 394 5 13 i 3 i 060 POLAND 14 14 
8 
060 POLOGNE 437 420 13 2 
2 062 CZECHOSLOVAK 12 4 i 062 TCHECOSLOVAQ 362 105 251 
4 
064 HUNGARY 4 3 
9 i i 064 HONGRIE 141 54 2 12 4 2 
85 
204 MOROCCO 13 2 
14 
204 MAROC 245 21 206 
208 ALGERIA 19 i 5 1i 208 ALGERIE 608 17 392 
2 1 196 
212 TUNISIA 19 6 1 
1i 
212 TUNISIE 150 8 79 55 5 8 102 216 LIBYA 17 4 5 2 216 LIBYE 232 102 89 23 220 EGYPT 32 11 12 4 220 EGYPTE 294 70 37 1 97 
276 GHANA 16 i 2 14 2 276 GHANA 182 57 29 
158 i 24 288 NIGERIA 34 3 28 288 NIGERIA 353 10 
2 
256 
390 SOUTH AFRICA 20 9 1 5 i j 5 390 AFR. DU SUD 391 252 29 35 4i 73 :i 400 USA 1123 129 12 281 693 400 ETAT5-UNIS 29220 8128 1056 3839 99 16054 
404 CANADA 86 5 1 53 27 404 CANADA 567 49 32 145 341 
412 MEXICO 4 4 
4 i 412 MEXIQUE 125 125 34 si 480 COLOMBIA 6 1 480 COLOMBIE 113 28 i 484 VENEZUELA 15 7 i 8 484 VENEZUELA 255 129 16 125 4 24 508 BRAZIL 8 7 508 BRESIL 316 272 
2 524 URUGUAY 1 
2 
1 
2 i i 524 URUGUAY 311 8 301 22 2 14 612 IRAQ 7 1 
:i 
612 IRAQ 159 71 40 10 
1oS 616 IRAN 60 7 
8 
50 616 IRAN 1013 127 
23 107 14 i 781 624 ISRAEL 35 12 
8 i 15 i 624 ISRAEL 662 395 
120 2 
632 SAUDI ARABIA 34 3 5 16 632 ARABIE SAOUD 493 115 96 42 8 222 10 
647 U.A.EMIRATES 20 1 1 6 12 647 EMIRATS ARAB 335 16 10 46 2 261 
652 NORTH YEMEN 15 2 i 13 2i 652 YEMEN DU NRD 354 32 27 
322 
12 a:i 662 PAKISTAN 24 2 
4 
662 PAKISTAN 193 71 
2s:i 664 INDIA 58 11 1 42 664 INDE 1229 251 45 1 679 
669 SRI LANKA 10 2 8 669 SRI LANKA 149 34 3 
4 
2 110 
700 INDONESIA 11 6 
i 
5 700 INDONESIE 132 96 8 2 i 22 701 MALAYSIA 17 11 5 701 MALAYSIA 238 205 6 7 25 706 SINGAPORE 20 3 
2 
7 5 10 706 SINGAPOUR 242 54 82 28 6 100 13 720 CHINA 25 17 1 720 CHINE 758 511 158 20 22 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 IDeutschland] France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E:>.:>.c!ba Nimexe r EUR 10 Teeutschla;;dj" France T !tali a T Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIc!ba 
1411.29 1411.29 
72a SOUTH KOREA 2a 13 
1 1 1 
15 72a COREE DU SUD 621 332 15 5 2 
3 
267 732 JAPAN 57 1a 36 732 JAPON 5368 4263 132 12 
:! 
958 736 TAIWAN 40 35 5 736 T'AI·WAN 514 427 22 
4 
63 
1 740 HONG KONG 14 2 23 1 
12 740 HONG-KONG 496 31 
11 
2 458 800 AUSTRALIA 96 54 18 800 AUSTRALIE 1594 1155 196 5 224 3 804 NEW ZEALAND 22 8 8 6 804 NOUV.ZELANDE 286 146 1 29 110 
1000 WORLD 5313 1609 185 1431 107 217 1721 5 38 • 1000 M 0 N DE 97926 45634 7663 11217 1964 1968 28871 22 584 3 1010 INTRA-EC 2326 768 58 742 75 114 551 5 13 . 1010 INTRA-CE 33230 17615 2782 4284 1564 1182 5564 20 219 1011 EXTRA-EC 2985 841 126 689 32 102 1170 25 . 1011 EXTRA-CE 64669 28019 4882 6916 399 T77 23307 3 365 i 1020 CLASS 1 2250 622 57 569 14 a5 884 19 . 1020 CLASSE 1 50433 22970 2031 5310 205 515 19193 3 206 1021 EFTA COUNTR. 61a 362 27 114 3 11 63 1a . 1021 A E L E 10605 7805 560 631 45 185 1185 194 1030 CLASS 2 653 165 54 118 13 17 2a1 5 . 1030 CLASSE 2 11117 3510 1606 1510 145 255 3951 139 1 
1031 ACP Jr~ 77 5 a 26 1 2 35 . 1031 ACP (6~ 886 126 113 236 5 42 362 2 1040 CLA 80 52 16 2 5 5 . 1040 CLASS 3 3118 1540 1244 95 49 7 163 20 
1411.35 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER IIAX D.4KW, NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 1411.35 COMPRESSORS FOR REfRIGERATING EQUIPMENT OF POWER IIAX G.4KW, NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
COIIPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, PUISSANCE 11AX. 0, 4 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCIIINEH, LEISTUNG 11AX. D, 4 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1467 681 
:! 
710 
:! 
2 33 1 40 001 FRANCE 5682 2702 
19 
2599 
s3 11 155 35 180 002 BELG.-LUXBG. 110 56 27 1 1 23 002 BELG.-LUXBG. 681 349 98 10 29 162 003 NETHERLANDS 150 30 59 52 
:! 
7 003 PAYS-BAS 767 171 249 274 
2:! 
34 004 FR GERMANY 4203 
3sS 
61 2577 4 6 1553 004 RF ALLEMAGNE 16800 
1460 
339 10222 35 22 5960 005 ITALY 717 184 
73:! 1 
12a 
1 
47 005 ITALIE 322a 944 
2745 
5 
7 
562 
7 
257 006 UTD. KINGDOM 3214 2212 105 
3 
163 006 ROYAUME-UNI 13084 9138 527 
17 
660 007 IRELAND 27 
6748 
12 a 4 007 IRLANDE 173 3 106 31 
1 6 
16 008 DENMARK 6985 7 209 21 li 008 DANEMARK 30686 29720 64 805 90 46 009 GREECE 1458 2 566 882 009 GRECE 5554 14 2244 3250 028 NORWAY 200 117 1 20 
:! 
62 028 NORVEGE 927 525 4 98 
15 
300 030 SWEDEN 3584 3430 13 77 62 030 SUEDE 13838 12947 67 415 394 032 FINLAND 1327 1261 
sO 36 2 28 032 FINLANOE 5243 4994 196 130 4 7 112 036 SWITZERLAND 448 100 267 31 036 SUISSE 1847 460 1046 
1 
139 038 AUSTRIA 792 508 2 225 57 038 AUTRICHE 29a5 1942 14 800 
11 
228 040 PORTUGAL 1179 109 213 790 
3 
67 040 PORTUGAL 4431 514 a10 2800 
10 
296 042 SPAIN 4611 196 2017 18a2 513 042 ESPAGNE 14786 674 6390 5972 1740 046 YUGOSLAVIA 4210 995 690 2452 
1 
73 046 YOUGOSLAVIE 14872 4234 2410 7924 
7 
304 052 TURKEY 49 
22 17 
2 46 052 TURQUIE 218 3 
a:! 
15 193 064 HUNGARY 63 
135 
1 23 064 HONGRIE 240 78 
437 
3 77 068 BULGARIA 188 30 53 068 BULGARIE 625 137 18a 202 CANARY ISLES 30 
211 16 
202 CANARIES 137 
766 65 204 MOROCCO 512 285 204 MAROC 1785 954 
5 20a ALGERIA 315 310 5 208 ALGERIE 1106 1072 29 212 TUNISIA 202 
371 
117 85 
1 
212 TUNISIE 889 
1688 
412 477 
7 216 LIBYA 394 797 
22 216 LIBYE 1a10 1 108 
1 
6 220 EGYPT 2439 aa7 755 36 220 EGYPTE 7297 3743 2881 672 224 SUDAN 243 193 
42 
14 224 SOUDAN 1567 1332 
171 
48 187 272 IVORY COAST 42 
47:! 91 
272 COTE IVOIRE 171 
2354 347 288 NIGERIA 564 1 
22 
288 NIGERIA 2705 4 
115 322 ZAIRE 58 1 26 9 6 
322 ZAIRE 17a 6 16 41 
:! 330 ANGOLA 116 110 330 ANGOLA 366 352 
3 
3:! 378 ZAMBIA 22 li 142 15 7 37a ZAMBIE 108 44 497 75 30 382 ZIMBABWE 15a 5 3 382 ZIMBABWE 566 15 10 390 SOUTH AFRICA 936 12 460 454 
4 
10 390 AFR. OU SUO 3582 50 1784 1704 
1 65 
44 400 USA 14236 3388 10743 101 400 ETATS-UNIS 57653 14565 1 42427 594 404 CANADA 694 629 
1 
37 1 27 404 CANADA 2529 2249 
5 
140 10 130 428 EL SALVADOR 2a7 
115 
286 428 EL SALVADOR 1021 406 1016 436 COSTA RICA 129 14 6li 436 COSTA RICA 461 55 26:! 456 DOMINICAN R. 72 
36 
4 
6 
456 REP.OOMINIC. 276 
248 
14 
28 464 JAMAICA 42 
a:! s6 464 JAMAIQUE 276 321 176 480 COLOMBIA 142 9 4 480 COLOMBIE 517 s6 20 484 VENEZUELA 468 459 36 484 VENEZUELA 1980 1924 1sS 500 ECUADOR 148 33 79 
21 
500 EQUATEUR 583 129 298 
93 504 PERU 55 3 31 
:! 
504 PEROU 222 10 119 
9 5 512 CHILE 27 14 a 
:! 
3 512 CHILl 126 62 36 14 600 CYPRUS 102 27 29 3 41 600 CHYPRE 394 97 107 16 3 171 604 LEBANON 283 16 217 33 17 604 LIBAN 1033 65 784 112 72 608 SYRIA a14 453 113 166 a2 608 SYRIE 2783 1481 385 57 a 
1 
339 612 IRAQ 1244 840 5 399 612 IRAQ 5418 3172 7 672 1566 616 IRAN 4015 50 
717 
3867 ga 616 IRAN 12275 184 
2757 
11741 
:! 
350 624 ISRAEL 1109 355 14 23 624 ISRAEL 4294 1372 57 106 62a JORDAN 234 3 16 156 59 62a JORDANIE 912 16 64 583 
1 li 249 632 SAUDI ARABIA 102 a 44 45 5 632 ARABIE SAOUD 51 a 50 267 172 20 636 KUWAIT 57 9 44 4 636 KOWEIT 227 3a 157 19 2 11 647 U.A.EMIRATES 91 47 17 27 
21 
647 EMIRATS ARAB 409 232 70 105 2 
a9 649 OMAN 34 13 649 OMAN 139 1 
50 660 AFGHANISTAN 3a 
ali 300 38 660 AFGHANISTAN 153 11aS 152 662 PAKISTAN 532 144 662 PAKISTAN 2123 376 561 664 INDIA 136 136 
77 
664 INOE 571 571 
267 669 SRI LANKA 95 1a 52 5 
669 SRI LANKA 389 122 
243 24 680 THAILAND 57 78 16 
660 THAILANDE 267 
30:! 66 36 706 SINGAPORE 120 25 1 706 SINGAPOUR 514 105 5 720 CHINA 4189 134 191a 2137 
:! 
720 CHINE 15617 437 7215 7964 1 
''rlOO • 728 SOUTH KOREA 104 102 728 COREE DU SUO 334 315 19 740 HONG KONG 587 240 169 169 
3 
9 740 HONG-KONG 2161 a17 619 694 
1 36 
31 800 AUSTRALIA 2741 1445 49 696 548 800 AUSTRALIE 10238 562a 176 2498 1899 
85 
86 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouan1it~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark T "E~~~ NimexeJ EUR 10 ~utschlar1 France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.[ UK I Ireland I Danmark I ~~clOo 
1411.31 1411.35 
804 NEW ZEALAND 590 10 521 59 804 NOUV.ZELANDE 2020 53 1710 257 
1000 WORLD 74892 26963 10744 32400 6 40 215 2 4521 1 1000 M 0 N DE 288776 111974 39917 117347 102 241 1153 43 17993 6 
1010 INTRA-EC 18331 10088 995 5197 5 8 191 2 1845 • 1010 INTRA.CE 78458 43557 4493 20023 82 69 874 42 7316 ti 1011 EXTRA-EC 58580 16875 9747 27203 1 32 24 2677 1 1011 EXTRA.CE 212320 68417 35424 97324 20 172 279 1 10677 
1020 CLASS 1 35822 12209 3503 18207 15 1688 . 1020 CLASSE 1 135306 48900 11885 67711 1 16 149 1 6643 
1021 EFTA COUNTR. 7543 5532 285 1414 
1 32 4 308 . 1021 A E L E 29353 
21432 1118 5296 
19 
15 22 1 1469 
6 1030 CLASS 2 16480 4511 4299 6716 9 911 1 1030 CLASSE 2 60388 18999 16206 21118 158 124 3760 
1031 ACP (63a 1274 711 285 167 31 5 75 . 1031 ACP (~ 6279 3999 1037 674 155 53 361 
1040 CLASS 4460 158 1946 2260 1 77 . 1040 CLASS 3 16627 519 7332 6496 5 275 
1411.31 IIERIIEllC OR SEIIJ.tiERIIE1lC COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POYIER > 0.4KW NOT FOR USE IN CIYI. AIRCRAFT 1411.31 HERIIEllC.OR SEJII.HERI!EllC COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPUEHT OF POYIER >D.4KW NOT FOR USE IN CIYI. AIRCRAFT 
COMPRESSEUAS POUR GRQUPES FRIGORIFIQUES, HERIIETIQUES OU SEIII -HERIIETIQUES, PUISSANCE > 0, 4 KW, NON POUR AERONEFS CIVILS HERIIETISCHE ODER HALBHEIUIETISCHE KOUPRESSOREN FUER KAELTEIIASCHINEN, LEISTUNG > 0, 4 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3130 1297 
215 
535 18 1095 127 58 001 FRANCE 15986 6725 
1086 
2261 76 6058 579 287 
3 002 BELG.-LUXBG. 671 283 87 45 
135 
29 12 002 BELG.-LUXBG. 3057 1074 537 169 1071 
127 61 
003 NETHERLANDS 682 226 255 47 44 13 6 003 PAY5-BAS 
4254 1470 1351 237 
231 
93 32 
004 FR GERMANY 13673 
614 
1443 10046 1383 202 575 
:i 004 RF ALLEMAGNE 57131 3784 
8395 36285 8874 1071 2275 
61 005 ITALY 3210 1123 
362 2 1372 80 18 005 ITALIE 
18773 5585 
17sS 12 
8906 353 64 
006 UTD. KINGDOM 3642 468 2177 413 
5 
220 006 ROYAUME-UNI 17808 2925 9566 2575 36 
975 
007 IRELAND 751 15 124 586 11 8 2 007 lALANDE 3295 154 740 2116 192 48 9 
008 DENMARK 825 104 154 455 13 99 
4 
008 DANEMARK 3936 610 640 1890 1 98 497 
21 009 GREECE 571 89 418 27 8 25 009 GRECE 2835 589 1730 112 2 57 324 
024 ICELAND 35 2 2 20 
32 
11 
10 
024 ISLANDE 179 13 9 88 2 
212 
65 2 
028 NORWAY 159 50 48 19 
1 34 13 028 NORVEGE 957 337 264 
91 1 3 
52 
49 
030 SWEDEN 978 194 254 117 170 195 030 SUEDE 5580 1364 1358 612 4 1016 183 1011 
032 FINLAND 805 146 220 285 37 72 45 032 FINLANDE 4145 1028 1004 1248 307 336 222 
036 SWITZERLAND 1060 190 261 491 
1 
94 9 15 036 SUISSE 5900 1435 1687 2054 4 
610 44 70 
038 AUSTRIA 2557 179 127 2064 130 3 53 038 AUTRICHE 9572 1313 692 8313 941 51 258 
040 PORTUGAL 554 17 245 283 7 3 19 040 PORTUGAL 2212 141 971 937 51 22 90 
042 SPAIN 3126 307 1642 441 483 160 113 042 ESPAGNE 12547 1239 5464 1755 2893 710 466 
048 YUGOSLAVIA 1955 37 131 1735 30 22 048 YOUGOSLAVIE 9309 374 522 8100 198 115 
052 TURKEY 224 35 99 47 26 17 052 TURQUIE 1245 321 399 225 
1 
208 
2 
92 
060 POLAND 132 6 2 119 4 1 060 POLOGNE 613 43 11 512 32 12 
062 CZECHOSLOVAK 21 21 
8 12 25 
062 TCHECOSLOVAQ 116 116 
83 s4 2 187 2 064 HUNGARY 49 4 064 HONGRIE 385 57 
204 MOROCCO 31 21 10 204 MAROC 138 7 90 41 5 212 TUNISIA 127 
25 
85 42 212 TUNISIE 688 10 423 250 3 216 LIBYA 47 
1474 
22 
1 2 
216 LIBYE 279 200 
6223 
74 2 
220 EGYPT 1491 11 3 220 EGYPTE 6418 114 25 7 49 
272 IVORY COAST 34 1 31 
14 
2 
1 
272 COTE IVOIRE 212 42 153 
115 
17 
3 288 NIGERIA 59 3 41 2 288 NIGERIA 448 
102 228 53 302 CAMEROON 9 7 302 CAMEROUN 123 11 59 
314 GABON 52 52 
16 
314 GABON 276 9 267 
126 322 ZAIRE 21 
166 
5 
32 147 23 
322 ZAIRE 178 2 50 
141 983 122 390 SOUTH AFRICA 1354 911 75 390 AFR. DU SUD 6708 1027 3909 
1 
526 
400 USA 10654 197 217 9923 308 7 2 400 ETAT5-UNIS 44793 1688 1209 40202 1624 59 10 
404 A 781 36 498 283 
404 CANADA 3130 10 
133 
1593 1 1526 
472 T AD, TOB 30 
12 8 m t~~6~J11: TOB 136 3 s5 53 480 BIA 215 195 1060 2 950 
464 ELA 1323 1215 27 81 464 VENEZUELA 6191 4 5541 198 448 
508 BRAZIL 1464 
1 
1464 
12 2 1 
508 BRESIL 6012 8 6003 1 
27 5 512 CHILE 22 6 512 CHILl 144 8 33 71 
528 ARGENTINA 83 
3 
83 
38 3 18 
528 ARGENTINE 481 6 .. 475 laO 22 3 ali 600 CYPRUS 101 39 600 CHYPRE 497 33 171 
604 LEBANON 83 2 34 39 8 604 LIBAN 369 11 140' 178 40 
608 SYRIA 319 1 105 212 
1 
1 608 SYRIE 1420 11 490 916 
8 15 
3 
612 IRAQ 151 23 5 122 
26 528 
612 IRAQ 1092 438 102 529 
2314 616 IRAN 828 3 
799 
271 
1 
616 IRAN 3822 64 
3235 
1289 
10 
150 5 
624 ISRAEL 1041 116 60 62 
1 
3 624 ISRAEL 4733 776 269 416 8 19 
628 JORDAN 51 4 16 24 
118 
6 628 JORDANIE 247 26 62 117 
8 
5 7 30 
832 SAUDI ARABIA 1259 132 861 143 5 832 ARABIE SAOUD 6166 1358 3445 606 678 73 
836 KUWAIT 169 39 59 42 28 1 636 KOWEIT 1047 437 260 174 171 5 
644 QATAR 20 2 
189 s8 3 16 2 644 QATAR 127 21 
6 1 
28 
91 8 
647 U.A.EMIRATES 298 9 39 647 EMIRATS ARAB 1539 148 827 264 249 3 
649 OMAN 50 33 15 1 1 649 OMAN 647 556 65 19 5 2 
662 PAKISTAN 270 2 201 67 
32 
662 PAKISTAN 1160 20 860 280 
2o9 664 INDIA 246 214 
118 32 2 
664 INDE 464 274 1 
163 11 680 THAILAND 214 14 48 
1 
680 THAILANDE 1313 214 567 358 
5 701 MALAYSIA 167 34 108 24 
19 
701 MALAYSIA 965 358 490 112 
126 706 SINGAPORE 283 26 183 43 12 706 SINGAPOUR 1397 183 837 158 93 
720 CHINA 1109 583 524 2 
sO 720 CHINE 4209 7 2270 1923 9 287 728 SOUTH KOREA 56 
9 
6 
2972 11 
728 COREE DU SUD 311 4 20 
10638 1 24 732 JAPAN 3008 16 
2 2 
732 JAPON 10896 165 68 
10 736 TAIWAN 35 9 20 68 2 736 T'AI-WAN 195 83 
88 
312 
12 22 
740 HONG KONG 374 58 211 31 1 5 740 HONG-KONG 1741 339 872 197 5 16 
600 AUSTRALIA 832 15 581 136 
42 
95 5 800 AUSTRALIE 4514 149 3238 624 306 482 21 804 NEW ZEALAND 340 124 93 73 8 804 NOUV.ZELANDE 1807 693 391 383 40 
1000 W 0 R L D 68283 5585 19222 33302 129 8307 1849 13 2053 3 1000 M 0 N DE 310152 35025 87220 129091 771 39794 8948 52 9187 64 
1010 INTRA-EC 27153 3096 5910 12143 121 4407 579 
1:i 
894 3 1010 INTRA.CE 127082 17332 29294 45193 685 27688 3082 s:i 3744 64 1011 EXTRA-EC 41112 2489 13313 21160 8 1900 1070 1159 • 1011 EXTRA.CE 183072 17693 57927 83899 86 12108 5867 5442 
1020 CLASS 1 26423 1667 4846 19046 2 1412 910 13 527 . 1020 CLASSE 1 123539 11300 21206 74644 16 8889 4863 52 2569 
1021 EFTA COUNTR. 6146 777 1155 3259 2 471 133 13 336 . 1021 A E L E 28547 5832 5964 11343 12 3138 664 52 1702 
1030 CLASS 2 11360 782 7874 1458 6 456 154 830 . 1030 CLASSE 2 54067 6079 34354 6766 67 2979 962 2860 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung L Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia l Nederland I Belg.-luxJ UK I Ireland ~ l Danmark I "E~~60o Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a • I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa 
1411.31 1411.31 
1031 ACP Jra 360 12 255 36 2 20 30 5 . 1031 ACP (~ 2242 259 1416 220 20 208 95 24 1040 CLA 1327 40 593 655 32 6 1 . 1040 CLASS 3 5463 313 2368 2469 3 237 41 12 
1411.37 COMPRESSORS, OntER 1HAH HERIIEllC OR SEIIJ.HERIIETIC, FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER > D.4KW, NOT FOR USE IN CIVIL 1411.37 ~~~~SORS, OTIIER 1HAH HERMEllC OR SEIII·HERIIEllC, FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER > 0.4KW, NOT FOR USE IN CIVIL 
AIRCRAFT 
COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, AUTRES OUE H£RIIET1QUES OU SEIII-/IERIIETlQUES, PUISSANCE > 0. 4 KW, NON DESTINES A 
DES AEROIIEfS CIVILS 
KOMPRESSOREN FUER KAELTEIIASCHJNEN, LEISTUNG > 0, 4 KW, AUSG. H£RMET1SCHE OD. HALBHERIIET. UND FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 529 92 
63 
101 46 8 111 169 001 FRANCE 5663 1107 
499 
640 695 50 1299 1872 
002 BELG.-LUXBG. 368 85 30 140 
t2 
39 
1 
31 002 BELG.·LUXBG. 3166 762 124 1192 
101 
243 
7 
346 
003 NETHERLANDS 287 111 51 35 
137 
60 17 003 PAYS-BAS 2679 1233 428 182 
1425 
528 200 
004 FR GERMANY 597 
74 
47 55 6 132 220 004 RF ALLEMAGNE 5926 
7sS 
580 558 50 1165 4 2144 
005 ITALY 315 86 
49 
32 5 87 
24 
31 005 ITALIE 2536 626 43li 225 29 513 159 355 006 UTD. KINGDOM 524 121 67 158 3 
62 
102 006 ROYAUME-UNI 6469 1520 1234 2078 41 543 1027 007 IRELAND 239 8 123 2 8 36 007 lALANDE 2268 77 1089 10 96 
21 
453 
008 DENMARK 156 47 6 31 18 54 
11 
008 DANEMARK 1813 497 385 136 227 547 
141 009 GREECE 142 24 18 33 
3 
56 009 E 974 213 139 264 
67 
217 
024 ICELAND 28 3 3 4 3 12 024 DE 286 21 22 25 12 139 
025 FAROE ISLES It 7i 11 22 16 17 11 025 EROE 194 847 94 173 m! 243 194 028 NORWAY 223 
4 
80 028 EGE 2404 
22 
875 
030 SWEDEN 128 23 7 23 2 21 46 030 SUEDE 1047 196 56 147 5 184 437 
032 FINLAND 297 16 
7 
26 22 21 212 032 FINLANOE 3836 158 2 135 281 
6 
216 3044 
036 SWITZERLAND 223 118 41 16 24 17 036 SUISSE 2086 1077 79 270 169 317 168 
038 AUSTRIA 121 66 1 25 8 1 20 038 AUTRICHE 1107 651 9 151 84 38 174 
040 PORTUGAL 91 30 16 19 15 3 
1 
8 040 PORTUGAL 880 277 126 125 185 15 
6 
152 
042 SPAIN 352 61 40 45 84 72 49 042 ESPAGNE 3326 635 263 270 1104 565 463 
046 YUGOSLAVIA 307 10 259 24 3 11 046 YOUGOSLAVIE 1859 149 1257 329 79 45 
052 TURKEY 181 46 46 46 25 14 052 TURQUIE 1853 405 494 658 151 145 
056 SOVIET UNION 16 1 IS 1 14 2 056 U.R.S.S. 363 16 242 11 1 336 36 060 POLAND 26 1 4 060 POLOGNE 426 14 1 132 
064 HUNGARY 32 16 
6 7 
7 9 064 HONGRIE 324 143 
41 20 3 49 132 202 CANARY ISLES 35 
2 
3 19 202 CANARIES 379 1 25 289 
204 MOROCCO 36 19 10 5 
3 
204 MAROC 293 10 190 51 
2 
39 3 
208 ALGERIA 12 1 7 
1 
1 208 ALGERIE 282 6 127 57 
4 
20 70 
216 LIBYA 6 
2 25 1 li 5 2 216 LIBYE 115 8 224 5 3 95 38 220 EGYPT 432 390 4 220 EGYPTE 2840 18 2283 24 175 78 
246 SENEGAL 10 
3 
8 1 
2 6 
1 246 SENEGAL 107 3 92 11 
37 to4 1 1 288 NIGERIA 126 1 111 3 288 NIGERIA 1080 46 6 840 44 
314 GABON 15 15 314 GABON 166 165 1 
3 318 CONGO 13 13 
1 19 
318 CONGO 153 103 47 
6 5 322 ZAIRE 20 
1 1 10 
322 ZAIRE 147 
4 
8 
3 
128 
352 TANZANIA 12 
3 24 27 
352 TANZANIE 177 
25 356 
170 
262 390 SOUTH AFRICA 195 91 19 31 390 AFR. OU SUD 1895 912 111 229 
400 USA 317 29 130 39 64 55 400 ETAT5-UNIS 3224 547 1 951 380 790 555 
404 CANADA 60 4 1 25 30 404 CANADA 1081 2 30 16 793 240 
446 CUBA 8 
4 3 1 
2 6 446 CUBA 251 
a5 36 10 144 97 512 CHILE 18 
4 
8 2 512 CHILl 219 13 45 65 20 528 ARGENTINA 10 1 li 4 3 1 1 528 ARGENTINE 147 13 s6 54 66 14 35 608 SYRIA 36 7 17 
2 
608 SYRIE 238 39 63 68 612 IRAQ 39 7 14 1 30 1 14 612 IRAQ 1155 178 731 28 573 11 139 616 IRAN 100 28 
6 
19 23 
41 
616 IRAN 1459 299 
41 
280 305 2 
624 ISRAEL 107 18 14 10 18 624 ISRAEL 1209 221 78 121 219 529 
628 JORDAN 18 7 
1 
1 
12 10 
6 4 
1 
628 JOROANIE 146 50 5 8 18 loS 27 58 632 SAUDI ARABIA 128 13 53 35 3 632 ARABIE SAOUO 1089 211 29 257 345 54 6 
636 KUWAIT 17 3 4 4 6 636 KOWEIT 145 40 
10 
46 52 5 
647 U.A.EMIRATES 31 4 
24 
27 647 EMIRATS ARAB 303 22 1 2 
5 
268 
649 OMAN 53 1 28 
1 
649 OMAN 329 22 5 15 
2 
282 
22 656 SOUTH YEMEN 19 
1 2 
18 656 YEMEN OU SUO 163 
4 sO 139 662 PAKISTAN 9 
11 
4 2 662 PAKISTAN 229 
79 
2 139 
3 
24 
664 INDIA 28 2 
9 
15 48 664 INDE 368 37 62 119 207 464 680 THAILAND 102 40 5 680 THAILANDE 956 308 65 
700 INDONESIA 15 10 
4 
5 
5 5 
700 INOONESIE 154 89 
41 
65 66 49 701 MALAYSIA 28 14 
14 3 1 
701 MALAYSIA 299 143 loS 36 14 706 SINGAPORE 155 104 17 16 706 SINGAPOUR 1170 733 101 178 
720 CHINA 1358 
5 
61 1283 14 720 CHINE 5027 
130 
286 4534 
17 
207 
728 SOUTH KOREA 20 2 
2 26 13 728 COREE OU SUD 271 7 3 27 114 732 JAPAN 62 6 28 732 JAPON 474 76 5 5 61 300 
736 TAIWAN 49 4 
t2 71 
12 5 
1 
28 736 T'AI-WAN 746 74 
sO 240 276 59 6 337 740 HONG KONG 155 65 1 5 34 740 HONG-KONG 829 429 16 58 406 BOO AUSTRALIA 441 147 72 176 4 8 BOO AUSTRALIE 3602 1409 472 1136 61 107 11 
804 NEW ZEALAND 60 6 8 4 12 30 804 NOUV.ZELANDE 669 56 83 28 143 359 
1000 W 0 R L D 9827 1681 825 3300 955 80 1317 39 1528 2 1000 M 0 N DE 87562 17300 9376 17498 11387 840 13448 278 17417 22 
1010 INTRA-EC 3176 581 462 336 539 36 599 25 818 . 1010 INTRA-CE 31512 6197 4979 2344 5936 292 5055 170 6539 8 1011 EXTRA·EC 6650 1120 463 2964 416 44 718 14 810 1 1011 EXTRA-CE 56020 11101 4397 15153 5451 535 8391 108 10878 
1020 CLASS 1 3104 731 168 844 309 359 6 687 . 1020 CLASSE 1 29838 7418 1237 5306 3894 6 3963 39 7975 
1021 EFTA COUNTR. 1111 332 44 161 82 44 91 4 397 . 1021 A E L E 11643 3226 389 1025 963 6 1024 22 4988 1030 CLASS 2 2104 371 215 838 107 328 8 192 1 1030 CLASSE 2 19694 3499 2632 5289 1557 528 3685 67 2429 li 
1031 ACP (63a 309 13 62 144 9 20 49 1 11 . 1031 ACP ~~ 2912 176 615 1136 69 151 621 6 136 2 
1040 CLASS 1445 18 80 1284 32 31 . 1040 CLAS 3 6467 185 528 4557 1 743 473 
1411.43 PUIIPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF ILU. 2 ll3llllNUTE 1411.43 PUIIPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF ILU. 2 1131111NUTE 
""" 
Bl: CONFIDENTIAL Bl: CONFIDENTIAL 
87 
88 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quan1it6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa· 
1411.~L: ~~~RS IIOHTES SUR CHASSIS ET REIIORQUASLES, DEBIT 11AX. 2 113/IIJHUTE 1411.43 FAHRBARE KOMPRESSOREN lilT AHHAENGERKUPPLUNG, LJEF£R!.!ENGE IIAX. 2 113/IIIN. BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 387 164 li 221 13 2 001 FRANCE 2447 1281 28 
1144 3 19 
002 BELG.·LUXBG. 48 1 21 5 002 BELG.-LUXBG. 299 8 144 104 15 
003 NETHERLANDS 35 20 
3 
13 
12 
2 
:i 
003 PAY$-BAS 152 44 
24 
88 
52 
20 
15 004 FR GERMANY 76 
sci 45 13 004 RF ALLEMAGNE 418 28i 
259 68 
005 ITALY 80 27 
39 
2 1 li ; 005 ITALIE 502 212 224 6 3 s3 !i 006 UTD. KINGDOM 71 1 9 13 20 006 ROYAUME-UNI 542 
72 184 
1eB 008 DENMARK 38 2i 17 1 008 DANEMARK 287 36 96 3 009 GREECE 65 17 10 11 
4 
009 GRECE 101 49 5 17 5i 028 NORWAY 15 
6 
8 2 1 028 NORVEGE 125 2i 38 16 14 030 SWEDEN 23 2 8 7 030 SUEDE 134 9 61 37 
032 FINLAND 79 
6 ; 75 4 032 FINLANDE 430 65 1i 394 22 36 3 036 SWITZERLAND 42 35 
1i 
036 SUISSE 312 211 
a6 042 SPAIN 20 36 9 ; 042 ESPAGNE 136 32i 
56 
3 208 ALGERIA 32 1 208 ALGERIE 330 6 
212 TUNISIA 19 
5 
13 6 212 T 168 44 146 22 302 CAMEROON 21 16 
10 
302 c OUN 144 100 
117 4B4 VENEZUELA 10 
2 2 
4B4V UELA 117 9 ; 608 SYRIA 33 29 608 SY 103 93 
632 SAUDI ARABIA 30 30 li 632 ARABIE SAOUD 116 116 112 740 HONG KONG 11 3 740 HONG-KONG 124 12 
1000 W 0 R L D 1311 317 134 638 58 128 15 20 1 1000 M 0 N DE 8496 2187 1186 3430 432 1007 81 164 9 
1010 INTRA-EC 816 263 47 373 51 70 8 3 1 1010 INTRA-CE 4845 1658 336 2003 356 414 53 16 9 
1011 EXTRA-EC 495 54 87 265 7 58 7 17 • 1011 EX TRA-CE 3650 529 850 1427 75 592 28 149 
1020 CLASS 1 230 25 1 152 3 34 1 14 . 1020 CLASSE 1 1541 197 20 850 48 290 10 126 
1021 EFTA COUNTR. 180 21 1 132 2 13 
6 
11 . 1021 A E L E 1105 141 11 707 37 110 3 96 
1030 CLASS 2 262 27 86 112 4 24 3 . 1030 CLASSE 2 2052 304 630 557 27 294 18 22 
1031 ACP (63) 52 8 29 6 3 6 . 1031 ACP (63) 466 79 241 46 4 81 15 
1411.45 PUMPS AND COMPRESSORS IIOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF > 2 1131111NUTE 1411.45 PUMPS AND COMPRESSORS IIOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF > 2 113/IIINUTE 
BL: CONFIDENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
BL: ~~~E~RS IIONTES SUR CHASSIS ET REIIORQUASLES, DEBIT > 2 II3/IIINUTE FAHRBARE KOMPRESSOREN lilT AHHAENGERKUPPLUNG, LJEF£R!.!ENGE > 2 113/IIIN. BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2527 532 
16 
1406 7 547 35 001 FRANCE 15958 4454 
170 
5574 52 4829 1049 
002 BELG.-LUXBG. 500 24 245 78 137 
3 
002 BELG.-LUXBG. 2473 115 1050 235 903 
117 5 003 NETHERLANDS 649 272 51 177 44 146 13 003 PAYS-BAS 3354 914 475 843 296 
1000 
004 FR GERMANY 1324 
212 
230 826 211 004 RF ALLEMAGNE 8115 
1635 
2015 4088 1679 37 
005 ITALY 595 25 
166 1i 
358 44 3 005 ITALIE 4469 259 84i 1sS 
2575 
474 26 006 UTD. KINGDOM 331 18 89 
17i 
006 ROYAUME-UNI 2454 164 791 
720 007 IRELAND 174 
2:i 
2 1 007 IRLANDE 733 
21i 
8 5 
008 DENMARK 266 86 
25 
157 008 DANEMARK 1829 608 
23 
1010 
009 GREECE 339 62 44 208 
4 
009 GRECE 816 122 270 401 
17 024 ICELAND 21 
76 
4 
10 
13 024 ISLANDE 188 
7oS 
22 
14 
149 
028 NORWAY 167 33 48 
4 
028 NORVEGE 1171 162 290 
s6 030 SWEDEN 412 27 ; 331 50 030 SUEDE 2315 245 13 1572 2 440 032 FINLAND 30 
76 
14 15 032 FINLANDE 391 
873 
84 294 
036 SWITZERLAND 342 53 89 124 036 SUISSE 2910 466 560 
i 
1009 
038 AUSTRIA 361 199 4 120 
3 
38 038 AUTRICHE 2454 1617 47 548 241 
040 PORTUGAL 55 
6 
6 9 37 040 PORTUGAL 396 
5i 
26 65 41 264 
042 SPAIN 211 20 23 162 042 ESPAGNE 1521 160 152 1158 
048 YUGOSLAVIA 34 5 
3 
22 ; 7 048 YOUGOSLAVIE 196 14 24 102 12 80 052 TURKEY 84 11 6 63 052 TURQUIE 753 49 ,. 63 605 
056 SOVIET UNION 31 4 27 056 U.R.S.S. 279 21 258 
060 POLAND 32 2i ; 10 060 POLOGNE 389 206 20· 163 
064 HUNGARY 34 2 4:i 2 32 064 HONGRIE 217 31 134 13 
186 
204 MOROCCO 179 7 127 204 MAROC 314 49 118 
208 ALGERIA 151 8 72 48 
2 
23 208 ALGERIE 1956 84 1428 228 
16 
216 
212 TUNISIA 60 
15 
9 12 37 212 TUNISIE 554 29 96 94 348 216 LIBYA 107 4 1 25 62 216 LIBYE 1398 42 8 298 1021 
220 EGYPT 279 43 
4 
12 3 221 220 EGYPTE 2813 372 
82 
64 45 2332 
228 MAURITANIA 22 18 228 MAURITANIE 295 212 1 
232 MAll 45 26 19 
i 6 
232 MAll 604 314 290 li 59 272 IVORY COAST 11 4 
2 
272 COTE IVOIRE 108 41 
59 276 GHANA 42 
16 1i 
40 276 GHANA 410 
182 13i 
351 
288 NIGERIA 145 
6 
118 288 NIGERIA 2019 
73 
1706 
302 CAMEROON 30 4 12 8 302 CAMEROUN 286 53 118 42 
318 CONGO 10 
7 
5 1 4 318 CONGO 104 
69 
54 6 ; 44 346 KENYA 24 
2 2 
17 346 KENYA 209 
28 22 
139 
390 SOUTH AFRICA 453 27 ; 422 390 AFR. DU SUD 2636 264 2 2322 400 USA 92 1 50 40 400 ETATS-UNIS 629 8 426 193 
404 CANADA 132 6 19 107 
25 
404 CANADA 795 36 80 679 
195 406 GREENLAND 25 
6 li 406 GROENLAND 195 6:3 ; 7i 462 MARTINIQUE 14 462 MARTINIQUE 135 
469 BARBADOS 17 17 469 LA BARBADE 156 156 m ~~~J~~~!.lOB 14 3 14 m ~~~~~~UOB 134 5 134 17 14 151 146 
504 PERU 15 
13 
15 
4 
504 PEROU 183 
7i 
183 
14 600 CYPRUS 61 
36 
44 600 CHYPRE 122 
370 
37 
608 SYRIA 262 !i 20 226 
608 SYRIE 1711 
386 
6 1335 
612 IRAQ 458 2 427 612 IRAQ 3430 14 50 2980 
616 IRAN 20 !i 20 616 IRAN 134 6i 4 
134 
624 ISRAEL 24 
12 
15 624 ISRAEL 170 99 
628 JORDAN 71 2 57 628 JORDANIE 386 18 57 311 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlaooj France -f ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland r Danmark I 'Ellllcllla Nimexe r EUR 10 Jeeutschla;;d[ France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllcllla 
1411.45 1411.45 
632 SAUDI ARABIA 423 82 7 91 243 632 ARABIE SAOUD 3064 842 34 446 1942 636 KUWAIT 41 9 1 31 
2 
636 KOWEIT 303 65 17 221 
1i 640 BAHRAIN 20 i 3 18 640 BAHREIN 145 5 26 22 129 644 QATAR 63 
1i 
59 
3 
644 QATAR 449 
92 
401 
17 847 U.A.EMIRATES 123 1 23 10 
85 847 EMIRATS ARAB 995 1 100 
1114 
785 849 OMAN 106 4 4 88 849 OMAN 1571 32 17 1418 652 NORTH YEMEN 20 
28 12 4 
20 652 YEMEN DU NRD 168 
329 72 s4 168 662 PAKISTAN 143 99 662 PAKISTAN 875 420 684 INDIA 101 
2 
1 100 
4 
684 INDE 959 
52 
20 939 
sci 680 THAILAND 14 2 6 680 THAILANDE 248 20 126 700 INDONESIA 26 3 5 18 700 INDONESIE 238 50 42 146 
701 MALAYSIA 85 35 3 47 701 MALAYSIA 1156 784 17 355 706 SINGAPORE 118 11 107 706 SINGAPOUR 967 67 900 720 CHINA 46 16 30 720 CHINE 453 55 398 728 SOUTH KOREA 50 1 49 728 COREE DU SUD 435 
5 
9 426 732 JAPAN 13 
9 
13 732 JAPON 106 
s8 101 740 HONG KONG 28 
14 
19 740 HONG-KONG 160 
219 
102 800 AUSTRALIA 310 46 250 800 AUSTRALIE 2477 246 2012 604 NEW ZEALAND 26 26 604 NOUV.ZELANDE 202 202 
1000 W 0 R L D 13382 1968 788 4080 255 8142 87 82 4 1000 M 0 N DE 92868 15011 8801 19398 1531 45970 1668 473 14 1010 INTRA-EC 8704 1144 413 2949 185 1935 82 18 • 1010 INTRA-CE 40199 7615 3718 13279 783 13117 1840 87 1011 EXTRA-EC 6675 823 374 1125 91 4207 5 46 4 1011 EXTRA-CE 52848 7398 5083 8102 768 32852 28 405 14 1020 CLASS 1 2773 427 104 759 34 1434 15 . 1020 CLASSE 1 19265 3818 996 4087 152 10071 141 1021 EFTA COUNTR. 1389 378 84 601 13 325 
5 
8 . 1021 A E L E 9824 3440 553 3013 58 2687 
28 
73 1030 CLASS 2 3751 372 267 345 57 2670 31 4 1030 CLASSE 2 31966 3333 4000 1940 616 21770 265 14 1031 ACP (83a 460 95 57 31 9 288 . 1031 ACP (~ 5490 1061 760 347 71 3251 1040 CLASS 150 24 3 20 103 . 1040 CLASS 3 1416 244 87 75 1010 
1411.51 SINGLE STAGE T\JRB().(()IIPRESSORS 1411.51 SINGLE STAGE T\JRBO.(X)UPRESSORS 
TURBOCOIIPRESSEURS IIONOCELLULAIRES EIHSTUFIGE T\JRBOKOIIPRESSOREN 
001 FRANCE 585 188 
69 
38 16 17 256 5 65 001 FRANCE 6677 2616 65 214 205 114 2346 201 981 002 BELG.-LUXBG. 332 23 12 30 
2i 
193 5 002 BELG.-LUXBG. 3957 347 10 339 
25i 
3083 113 003 NETHERLANDS 438 248 i 5 3ci 128 36 003 PAY5-BAS 5105 2460 23 27 3oS 1790 4 577 004 FR GERMANY 1093 so9 11 2 945 104 004 RF ALLEMAGNE 20314 10589 137 49 17797 1999 005 ITALY 626 5 
12 
1 
4 
78 
5 
33 005 ITALIE 12384 89 
ri 27 2 958 39 719 006 UTD. KINGDOM 114 84 3 22 12 4 006 ROYAUME-UNI 2019 1343 75 288 45 75 152 007 IRELAND 18 a:i i 2 1 3 007 IRLANDE 169 2327 23 13 10 71 008 DENMARK 117 3 1 29 008 DANEMARK 2677 18 22 i 287 009 GREECE 29 11 3 
2 12 
15 6 009 GRECE 149 66 13 3 66 235 028 NORWAY 39 1 i 17 1 028 NORVEGE 516 37 99 87 48 95 14 i 030 SWEDEN 1885 209 i 4 1 1652 18 030S E 27066 3095 4 49 19 23526 277 032 FINLAND 93 
49 27 
1 1 34 56 032 NDE 1577 7 
239 
5 10 567 984 036 SWITZERLAND 95 4 1 2 3 9 038 1330 753 39 13 24 58 204 038 AUSTRIA 147 123 1 8 5 5 5 038 AU I HE 2238 1897 8 41 58 7 66 159 040 PORTUGAL 4 
149 2 i 1 3 040 PORTUGAL 152 5 36 6 43 i 104 042 SPAIN 200 48 042 ESPAGNE 2942 2208 2 689 048 YUGOSLAVIA 40 34 6 048 YOUGOSLAVIE 622 488 6 19 
4 
109 052 TURKEY 10 5 5 052 TURQUIE 518 303 i 211 056 SOVIET UNION 81 20 61 056 U.R.S.S. 1340 533 806 060 POLAND 18 17 1 060 POLOGNE 961 933 
2 
3 25 064 HUNGARY 22 18 4 064 HONGRIE 262 229 31 068 BULGARIA 24 
3 
24 068 BULGARIE 309 356 3 9 309 17 204 MOROCCO 5 3 2 204 MAROC 422 34 37 208 ALGERIA 34 i 28 25 3 4 208 ALGERIE 883 5 816 1 7 32 2 220 EGYPT 46 16 220 EGYPTE 226 110 i 102 288 NIGERIA 3 2 18 8 1 288 NIGERIA 126 77 64 sci 48 302 CAMEROON 26 3 17 302 CAMEROUN 114 74 ss:i 390 SOUTH AFRICA 20 4 14 390 AFR. DU SUD 627 79 46 523 400 USA 539 32 i 469 400 ETAT5-UNIS 8562 848 7066 404 CANADA 10 
5 
5 4 404 CANADA 242 9 
1oS 
5 51 177 412 MEXICO 14 9 412 MEXIQUE 371 82 180 484 VENEZUELA 8 
2 
4 4 484 VENEZUELA 147 
11i 
49 i 98 504 PERU 3 1 504 PEROU 130 3 15 508 BRAZIL 37 7 30 508 BRESIL 833 283 550 528 ARGENTINA 83 83 
s4 528 ARGENTINE 1439 1439 1sci 612 IRAQ 54 
5 
612 IRAQ 153 3 
4 4i 616 IRAN 7 
2 
2 616 IRAN 178 15 118 628 JORDAN 9 5 
16 
2 628 JORDANIE 123 33 
12 
17 
22 70 
73 832 SAUDI ARABIA 28 1 1 
2 
10 832 ARABIE SAOUD 308 26 3 175 684 INDIA 338 293 43 684 INDE 8258 7576 8 53 3 618 680 THAILAND 6 i 6 680 THAILANDE 214 113 3 i i 211 706 SINGAPORE 3 
3 
2 706 SINGAPOUR 200 85 728 SOUTH KOREA 19 16 
2 i 728 COREE DU SUD 249 249 17 i 4:i 33 732 JAPAN 17 14 732 JAPON 394 300 736 TAIWAN 60 60 i 4 738 T'AI-WAN 1137 1125 3:i 8 163 4 800 AUSTRALIA 7 2 800 AUSTRALIE 228 30 2 
1000 W 0 R L D 7452 2259 178 248 128 77 4184 11 387 • 1000 M 0 N DE 120080 42923 2283 1379 1705 741 83557 283 7229 1010 INTRA-EC 3353 1126 79 87 101 43 1658 11 250 • 1010 INTRA-CE 53452 19747 275 509 1198 484 28402 245 4812 
"voou· 1011 EXTRA-EC 4101 1133 100 181 27 34 2528 118 • 1011 EXTRA-CE 66628 23178 2008 870 504 277 37158 18 2617 1020 CLASS 1 3108 622 37 31 15 15 2275 113 . 1020 CLASSE 1 47090 10054 517 199 320 156 33239 1 2604 1021 EFTA COUNTR. 2262 383 28 30 14 15 1698 94 . 1021 A E L E 32877 5794 346 171 217 155 24334 1 1859 1030 CLASS 2 843 451 83 130 11 19 165 4 . 1030 CLASSE 2 16526 11294 1482 668 184 122 2746 17 13 
89 
90 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantl~s Destination Bestimmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg . .{.ux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E1111cl0a Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I hall a I Nederland I Belg . .{.ux. I UK I Ireland I Oanmarl< I 'E1111clba 
1411.51 1411.51 
1031 ACP Jra 41 2 22 10 1 6 • 1031 ACP~ 423 85 124 64 44 5 100 1 1040 CLA 149 60 89 . 1040 CLA 3 3011 1627 6 4 1172 
1411.59 IIULTJ.STAGE Tlll!SO(()IIPRESSOIIS 1411.59 IIULTJ.STAGE TURBO-(()IIPRESSORS 
TURBOCOIIPRESSEURS IIULTICEI.LUI.AIRES IIEHIIS1UFIG£ TURBOKOIIPRESSOREN 
001 FRANCE 119 41 44 1 1 28 4 001 FRANCE 1960 968 
4 
487 12 8 367 138 
002 BELG . .{.UXBG. 175 104 38 11 
10 
22 002 BELG.-LUXBG. 4260 3513 378 61 48 304 7 003 NETHERLANDS 271 237 16 2ci 8 :i 003 PAY5-BAS 4360 4105 1 80 138 119 004 FR GERMANY 226 54 1 180 7 16 004 RF ALLEMAGNE 2704 591 12 1760 54 677 63 005 ITALY 86 99 2 :i 29 4 005 ITALIE 820 34 1576 14 1 180 7:i 006 UTD. KINGDOM 435 326 2 1 
15 
006 ROYAUME-UNI 9451 7714 48 17 25 
149 007 IRELAND 16 1 
:i 
007 lALANDE 157 5 
s2 
3 
008 DENMARK 14 10 
2 
1 008 DANEMARK 268 199 
6 
17 
2 028 NORWAY 354 114 10 228 028 NORVEGE 5771 1749 
2 
134 3880 
030 SWEDEN 262 191 17 4 50 030 SUEDE 3203 2098 221 42 834 6 
032 FINLAND 114 22 10 62 
1 12 
032 FINLANDE 2607 429 5 135 2028 27 8 7 036 SWITZERLAND 101 83 
231 
5 036 SUISSE 1603 1410 47 114 
038 AUSTRIA 294 49 14 
6 
038 AUTRICHE 4935 1150 3730 55 
2 61 7 042 SPAIN 73 41 1 25 042 ESPAGNE 1234 845 26 293 
048 YUGOSLAVIA 1 
117 
1 048 YOUGOSLAVIE 195 168 7 
056 SOVIET UNION 117 
32 1:i 
056 U.R.S.S. 4000 3965 35 
28i 195 060 POLAND 113 68 060 POLOGNE 632 156 
070 ALBANIA 26 26 
1 29 a 070 ALBANIE 1248 1248 16 322 9 2600 208 ALGERIA 38 
4 
208 ALGERIE 2947 
389 ffl EGYPT 35 8 23 220 EGYPTE 757 
36 
168 200 
3 GABON 8 3 
5 
5 314 GABON 128 
2 
12 
228 
80 
322 ZAIRE 5 
39 
322 ZAIRE 233 3 
378 ZAMBIA 39 36 4 1i 378 ZAMBIE 399 399 ss:i 8 11s 390 SOUTH AFRICA 132 81 
8 1i 
390 AFR. DU SUD 3417 2741 44 320 400 USA 217 105 56 1 36 400 ETATS-UNIS 4445 3221 359 5 496 
404 CANADA 18 1 
1 
17 404 CANADA 143 10 
39 
133 
412 MEXICO 34 2ci 33 412 MEXIOUE 455 1022 56 :i 360 508 BRAZIL 21 i 1 508 BRESIL 1059 34 528 ARGENTINA 137 136 528 ARGENTINE 3754 3708 48 
:i 624 ISRAEL 59 59 624 ISRAEL 1763 1760 
628 JORDAN 2 2 628 JORDANIE 400 399 
2 
1 
8 632 SAUDI ARABIA 83 83 632 ARABIE SAOUD 925 915 
636 KUWAIT 94 94 
689 :i 
636 KOWEIT 2628 2628 
13926 as 647 U.A.EMIRATES 692 
439 
647 EMIRATS ARAB 14011 
14368 662 PAKISTAN 451 i 12 662 PAKISTAN 14405 3i 37 664 INDIA 1131 1129 i 1 664 INDE 9610 9482 :i 117 660 THAILAND 11 10 680 THAILANDE 178 175 
700 INDONESIA 57 57 
12 
700 INDONESIE 2111 2111 
2 135 2 706 SINGAPORE 12 
120 
706 SINGAPOUR 139 
1052 720 CHINA 120 720 CHINE 1052 
10 732 JAPAN 3 3 732 JAPON 131 121 
736 TAIWAN 10 10 
12 
736 T'AI-WAN 217 217 
10i 740 HONG KONG 12 68 11:i 23 740 HONG-KONG 103 2 i 1014 78 800 AUSTRALIA 204 800 AUSTRALIE 2602 1509 
1000 W 0 R L D 6507 3955 257 1474 125 47 627 7 15 • 1000 M 0 N DE 116467 76838 4262 22273 2360 600 11492 211 431 
1010 INTRA-EC 1350 780 3 380 35 21 121 7 3 • 1010 INTRA-CE 24017 17109 97 4322 245 138 1825 211 70 
1011 EXTRA-EC 5158 3175 254 1093 90 27 506 13 • 1011 EX TRA-CE 94450 59729 4165 17952 2115 462 9666 361 
1020 CLASS 1 1789 756 241 299 89 6 385 13 . 1020 CLASSE 1 30436 15485 3824 2938 2078 41 5730 360 
1021 EFTA COUNTR. 1135 459 232 63 89 1 290 1 . 1021 A E L E 18164 6838 3736 648 2076 27 4836 23 
1030 CLASS 2 2993 2068 12 762 1 21 109 . 1030 CLASSE 2 57044 37808 305 14732 37 421 3740 1 
1031 ACP (63a 64 39 5 11 8 21 • 1031 ACP (6~ 1035 409 68 74 2 270 192 
1040 CLASS 377 332 32 13 . 1040 CLASS 3 6968 6457 35 281 195 
1411.~L: ~=G PISTON PUIIPS AND COIIPRESSORS, WITll GAUGE PRESSURE C»AcnY IIAX 15 BAR AND FLOW IIAX 60113 PER HOUR 1411.11 RECIPROCATING PISTON PUIIPS AND COMPRESSORS, WITll GAUGE PRESSURE CAPACITY IIAX 15 BAR AND FLOW IIAX 60113 PER HOUR 
8L: CONFIDENTIAL 
BL: =~E~IIPRESSEURS A PISTON ALTERNATF, SURPRESSION 11AX. 15 BAR, DEBIT 11AX. 60 113/HEURE OSZILUEREHDE KOLBENPUIIPEN UNO -KOIIPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG IIAX. 15 BAR, I.EfEIIIIENGE IIAX. 60 113/STUNDE 
BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 217 151 
9 
12 6 32 16 001 FRANCE 2861 2252 
95 
61 168 231 149 
002 BELG.-LUXBG. 179 80 3 60 13 14 002 BELG.-LUXBG. 1565 814 12 368 141 135 
003 NETHERLANDS 328 278 4 8 
s2 
6 32 003 PAY$-BAS 2925 2445 51 40 
22s 
83 306 
004 FR GERMANY 262 
a7 
27 22 9 152 004 RF ALLEMAGNE 1666 
1323 
227 118 122 974 
005 ITALY 163 49 
2 
4 22 1 005 ITALIE 2157 648 
15 
38 134 14 
006 UTD. KINGDOM 207 85 9 9 63 102 006 ROYAUME-UNI 2164 1130 136 127 475 756 007 IRELAND 67 2 1 1 007 lALANDE 519 24 i 2 12 6 008 DENMARK 104 98 
5i 
3 3 
4 
008 DANEMARK 798 748 
165 
19 32 
3i 009 GREECE 81 26 i i 009 GRECE 508 312 :i 7 14 024 ICELAND 20 6 i 12 024 ISLANDE 160 55 i 81 028 NORWAY 150 49 
1 
2 1 97 028 NORVEGE 1351 458 2 23 20 647 
030 SWEDEN 206 79 1 25 100 030 SUEDE 1687 862 20 8 343 654 
032 FINLAND 54 22 
16 
3 1 1 27 032 FINLANDE 563 341 
103 
16 27 20 159 
036 SWITZERLAND 212 139 9 1 5 42 036 SUISSE 2362 1649 52 22 87 249 
038 AUSTRIA 197 182 2 1 
:i 
12 038 AUTRICHE 1826 1682 14 8 14 
27 
108 
040 PORTUGAL 13 4 2ci :i 6 040 PORTUGAL 150 82 1s0 2 7 34 042 SPAIN 89 57 i 8 1 042 ESPAGNE 831 554 24 97 4 048 YUGOSLAVIA 12 10 1 048 YOUGOSLAVIE 220 202 2 3 13 
2 056 SOVIET UNION 6 6 056 U.R.S.S. 159 137 18 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->.aoa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.MOo 
1411.11 1411.11 
060 POLAND 8 5 3 060 POLOGNE 135 41 87 2 5 
064 HUNGARY 12 6 6 
1 
064 HONGRIE 163 61 102 8 068 BULGARIA 9 8 
13 2 4 
068 BULGARIE 151 143 
133 22 49 208 ALGERIA 21 1 
6 
1 208 ALGERIE 231 25 
27 
2 
212 TUNISIA 27 3 18 
6 1 
212 TUNISIE 189 44 112 6 
15 216 LIBYA 10 2 1 
8 
216 LIBYE 103 27 
2 
4 57 
67 220 EGYPT 21 12 2 1 9 220 EGYPTE 246 159 26 18 63 268 NIGERIA 22 10 6 1 9 268 NIGERIA 212 117 102 5 1 302 CAMEROON 15 
6 
302 CAMEROUN 140 3 
27 
35 
314 GABON 38 29 
7 
3 314 GABON 491 6 448 100 16 346 KENYA 13 
2 
5 1 346 KENYA 143 
s8 31 6 373 MAURITIUS 9 
28 5 8 
7 
10 
373 MAURICE 114 2 
25 66 54 65 390 SOUTH AFRICA 57 2 4 390 AFR. DU SUD 539 349 14 20 
400 USA 63 10 1 13 1 25 13 400 ETATS-UNIS 784 196 1 89 16 343 139 
404 CANADA 14 3 1 10 404 CANADA 155 46 2 1 17 89 
448 CUBA 38 38 
4 
448 CUBA 438 436 
161 
2 
2 504 PERU 5 1 
1 
504 PEROU 170 7 
10 512 CHILE 5 4 
1 2 
512 CHILl 104 91 3 
5 24 612 IRAQ 10 7 612 IRAQ 208 179 
5 616 IRAN 40 1 
3 
39 616 IRAN 436 15 23 416 624 ISRAEL 21 18 
1 20 624 ISRAEL 295 272 7 sO 628 JORDAN 23 2 
4 11 
628 JORDANIE 107 20 
31 s5 632 SAUDI ARABIA 79 26 
5 
4 34 632 ARABIE SAOUD 669 398 
37 
59 126 
636 KUWAIT 21 2 10 4 636 KOWEIT 183 40 2 71 33 
647 U.A.EMIRATES 26 2 
2 
21 3 647 EMIRATS ARAB 160 25 9 1 107 18 
649 OMAN 21 2 6 11 649 OMAN 162 30 15 66 51 
662 PAKISTAN 16 11 
1 
2 3 662 PAKISTAN 158 124 
33 
1 19 14 
664 INDIA 3 2 
1 1 8 
664 INDE 116 75 
6 
7 1 
680 THAILAND 25 15 680 THAILANDE 283 217 7 53 
701 MALAYSIA 29 4 5 20 701 MALAYSIA 204 60 65 79 
706 SINGAPORE 24 7 1 16 706 SINGAPOUR 279 99 100 80 
728 SOUTH KOREA 9 9 
2 2 
728 COREE DU SUD 167 165 2 
27 732 JAPAN 10 6 
2 
732 JAPON 237 198 ; 
10 
12 
740 HONG KONG 35 13 
12 
11 9 740 HONG-KONG 317 148 
12 ri 92 67 800 AUSTRALIA 35 9 10 4 800 AUSTRALIE 420 200 2 88 41 
1000 W 0 R L D 3625 1680 250 171 253 398 875 • 1000 M 0 N DE 35530 20068 2989 910 1658 3883 6024 
1010 INTRA-EC · 1604 805 97 97 138 148 321 • 1010 INTRA-CE 15162 9045 1157 413 957 1219 2371 
1011 EXTRA-EC 2022 875 153 74 118 248 554 • 1011 EXTRA-CE 20363 11023 1832 492 698 2684 3654 
1020 CLASS 1 1163 60S 42 46 32 66 352 . 1020 CLASSE 1 11694 7110 304 295 257 1102 2626 
1021 EFTA COUNTR. 854 482 18 15 7 38 296 • 1021 A E L E 8299 5329 123 97 107 511 2132 
1030 CLASS 2 778 200 103 26 86 162 201 . 1030 CLASSE 2 7428 2950 1317 162 438 1548 1015 
1031 ACP (63a 151 25 47 4 14 33 28 . 1031 ACP (~ 1576 304 694 45 107 295 131 
1040 CLASS 81 69 9 1 1 1 . 1040 CLASS 3 1242 964 210 35 6 14 13 
1411.13 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY IIAX 15 BAR AND FLOW >60M3 PER HOUR 
BL: CONFIDENTIAL 
1411.13 REQPROCATING PISTON PUMPS AND OOIIPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY IIAX 15 BAR AND FLOW > 60113 PER HOUR 
8L: CONFIDENTIAL 
POIIPES ET OOIIPRESSEURS A PISTON ALTIRHATIF, SURPRESSION IIAX. 15 BAR, DEBIT > 60 113/HEURE 
8L: CONFIDENTIEL 
OSZILUERENDE KOLBENPUIIPEN UND -KOIIPRESSOREN. UEBERDRUCKERZEUGUNG IIAX. 15 BAR, UEFERIIENGE > 60 113/STUNDE 
8L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 203 115 22 83 26 4 1 001 FRANCE 1452 720 229 696 96 32 4 002 BELG.-LUXBG. 130 21 29 30 2 002 BELG.-LUXBG. 851 140 181 188 ;! 17 003 NETHERLANDS 191 83 24 21 
11 
62 1 003 PAYS-BAS 1803 692 448 270 
114 
374 16 
004 FA GERMANY 272 45 38 109 105 9 004 RF ALLEMAGNE 1994 441 284 1027 513 56 1 005 ITALY 127 1 
71 5 
80 
5 
1 005 ITALIE 1092 6 
567 41 
633 
8 
11 
006 UTD. KINGDOM 149 63 2 34 3 006 ROYAUME-UNI 984 304 43 182 21 007 IRELAND 35 
23 
1 007 lALANDE 186 
179 
1 3 
008 DENMARK 35 
7 
12 
19 
008 DANEMARK 238 
37 
59 
15i 028 NORWAY 64 35 3 028 NORVEGE 857 638 31 
030 N 43 7 
4 
15 18 3 030 SUEDE 393 57 
41 
178 139 19 
036 LAND 81 45 5 22 5 038 SUISSE 712 471 57 117 26 
038 88 75 
10 
13 038 AUTRICHE 538 468 
124 
70 
040P AL 17 1 
19 11 
6 040 PORTUGAL 181 9 
281 48 48 042 SPAIN 87 8 43 6 042 ESPAGNE 940 29 538 44 
048 YUGOSLAVIA 20 7 9 3 1 048 YOUGOSLAVIE 675 183 152 332 8 
052 TURKEY 4 4 
2 sO 052 TUROUIE 100 100 sO 513 060 POLAND 53 1 
4 
060 POLOGNE 586 13 
49 062 CZECHOSLOVAK 10 6 062 TCHECOSLOVAQ 160 111 
068 BULGARIA 9 9 36 13 068 BULGARIE 120 120 325 s8 204 MOROCCO 50 1 
1 
204 MAROC 395 12 
10 208 ALGERIA 107 88 18 
4 
208 ALGERIE 970 728 232 
14 212 TUNISIA 26 
98 
22 
5 
212 TUNISIE 225 
133 
211 
59 216 LIBYA 147 
3 
44 i 216 LIBYE 597 57 405 9 220 EGYPT 87 28 8 47 220 EGYPTE 790 191 144 389 
288 NIGERIA 88 87 
11 
1 288 NIGERIA 1776 1769 
74 
7 
382 ZIMBABWE 16 
26 
5 382 ZIMBABWE 101 
315 
27 
390 SOUTH AFRICA 365 247 92 390 AFR. DU SUD 2519 1566 
5 
638 
400 USA 1103 66 940 97 400 ETATS-UNIS 6955 530 5704 716 
404 CANADA 49 5 44 404 CANADA 411 73 338 
412 MEXICO 14 14 9 13 412 MEXIQUE 130 130 ri 76 448 CUBA 22 9 448 CUBA 153 135 ---• 480 COLOMBIA 9 
6 
480 COLOMBIE 135 
5i 
.. 
484 VENEZUELA 11 5 
8 
484 VENEZUELA 148 97 
325 512 CHILE 16 3 5 512 CHILl 387 30 32 
612 IRAQ 21 16 1 4 612 IRAQ 290 203 22 65 
91 
92 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Besttmmung [ Mengen 1000 kg Quantit~s Destination 
Bestlmmung I Werle Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe [ EUR 10 [Deutsch!~ France [ Halla [ Nederland [ Belg.-lux. [ UK I Ireland I Danmark [ 'E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschla_rld[_ France l Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-IIGOo 
1411.13 1411.13 
616 IRAN 473 7 1 52 
59 
413 616 IRAN 2542 89 8 338 655 2107 632 SAUDI ARABIA 79 4 7 2 7 
3 
632 ARABIE SAOUD 870 36 79 15 85 
13 636 KUWAIT 22 5 
4 
14 636 KOWEIT 166 38 29 115 647 U.A.EMIRATES 44 40 647 EMIRATS ARAB 333 
17 
304 
664 INDIA 9 
3 
9 664 INDE 141 44 80 
680 THAILAND 19 
25 
16 680 THAILANDE 150 34 1 115 
701 MALAYSIA 36 i 11 i 701 MALAYSIA 320 5 240 75 9 706 SINGAPORE 60 i 49 9 706 SINGAPOUR 721 10 sO 311 391 720 CHINA 66 77 7 1 720 CHINE 1197 1038 97 12 
732 JAPAN 4 4 i 24 732 JAPON 110 110 8 168 740 HONG KONG 26 1 740 HONG-KONG 187 11 
600 AUSTRALIA 181 99 82 800 AUSTRALIE 1635 620 1015 
604 NEW ZEALAND 17 7 10 804 NOUV.ZELANDE 226 70 156 
1000 W 0 R L D 5047 1185 259 1985 129 1423 5 61 • 1000 M 0 N DE 40544 11297 3240 14167 1376 10014 11 438 1 
1010 INTRA·EC 1154 358 86 313 46 328 5 18 • 1010 INTRA-CE 8680 2543 1011 2742 257 1988 11 127 1 
1011 EXTRA-EC 3892 827 173 1672 82 1095 43 • 1011 EXTRA-CE 31863 8754 2229 11425 1119 8025 311 
1020 CLASS 1 2152 295 23 1383 15 405 31 . 1020 CLASSE 1 16435 3060 322 9047 390 3399 217 
1021 EFTA COUNTR. 314 174 4 37 
67 
69 30 . 1021 A E L E 2817 1716 41 397 
729 
450 213 
1030 CLASS 2 1548 424 138 233 673 13 . 1030 CLASSE 2 13024 4224 1720 1768 4489 94 
1031 ACP (63J 179 100 30 27 21 1 . 1031 ACP (6~ 2527 1928 287 138 168 6 
1040 CLASS 195 108 12 57 18 . 1040 CLASS 3 2405 1470 187 610 138 
1411.17 RECIPROCATIIG PISTON PUUPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW IIAX 120M3 PER HOUR 
BL: CONFIDENTIAL 
1411.67 RECIPROCATING PISTON PUMPS AHD COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AHD FLOW IIAX 120M3 PER HOUR 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ~~ft~Jr'\E~IIPRESSEURS A PISTON ALTERNATlF, SURPRESSION > 15 BAR, DEBIT 11AX. 120 113/HEURE OS21WERENDE KOLBENPUMPEN UNO .1(0MPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG > 15 BAR, UEFERMENGE MAX. 120 113/STUNDE BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 95 45 
7 
8 39 3 001 FRANCE 1200 946 
394 
30 197 27 
2 002 BELG.-LUXBG. 34 23 3 1 002 BELG.-LUXBG. 642 394 45 7 
003 NETHERLANDS 105 96 3 
3 3 
6 i 003 PAY8-BAS 1868 1539 257 2i 7i 70 2 ti 004 FR GERMANY 16 
s7 
4 5 004 RF ALLEMAGNE 277 
1200 
109 46 24 
005 ITALY 66 2 3 4 005 ITALIE 1371 36 
3 
77 51 1 
006 UTD. KINGDOM 27 13 8 6 
3 
006 ROYAUME-UNI 774 362 330 77 
27 
2 
008 DENMARK 27 24 008 DANEMARK 368 333 8 
009 GREECE 5 5 i 2 i 009 GRECE 105 100 19 5 9 028 NORWAY 30 26 028 NORVEGE 815 763 90 24 030 SWEDEN 46 25 17 2 1 1 030 SUEDE 717 522 64 27 14 
032 FINLAND 25 22 ti 8 1 2 032 FINLANDE 594 533 s:i s8 36 25 036 SWITZERLAND 33 19 036 SUISSE 559 440 3 5 
038 AUSTRIA 39 38 1 i 5 038 AUTRICHE 957 917 30 10 sa 042 SPAIN 12 6 042 ESPAGNE 249 143 33 15 
048 YUGOSLAVIA 34 33 1 048 YOUGOSLAVIE 647 639 8 
052 TURKEY 16 16 
9 
052 TURQUIE 282 282 
si 056 SOVIET UNION 21 12 
7 
056 U.R.S.S. 456 405 
19i 062 CZECHOSLOVAK 7 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 195 4 i 064 HUNGARY 8 5 064 HONGRIE 268 133 134 
208 ALGERIA 10 4 6 i 208 ALGERIE 243 152 86 5 7 220 EGYPT 53 52 
4 
220 EGYPTE 1175 1155 3 10 
240 NIGER 4 
2 
240 NIGER 103 
100 
103 
288 NIGERIA 3 1 288 NIGERIA 258 68 
318 CONGO 11 
4 
11 
3 
318 CONGO 113 
148 
113 
13 sti 390 SOUTH AFRICA 7 
13 19 i 390 AFR. DU SUD 217 426 16i 14 400 USA 127 75 19 400 ETATS-UNIS 2889 1887 
2 
401 
404 CANADA 31 7 24 404 CANADA 512 226 284 
480 COLOMBIA 57 8 i 49 480 COLOMBIE 892 91 4i 801 484 VENEZUELA 10 7 2 484 VENEZUELA 213 145 27 
616 IRAN 16 16 
2 2 
616 IRAN 239 239 
37 ti 2s 632 SAUDI ARABIA 31 27 
2 
632 ARABIE SAOUD 635 567 
647 U.A.EMIRATES 12 5 i 5 647 EMIRATS ARAB 175 142 13 9 24 662 PAKISTAN 9 8 
2 
662 PAKISTAN 119 106 
7 27 20 664 INDIA 24 ,, 11 664 INDE 699 287 358 
700 INDONESIA 4 3 1 700 INDONESIE 107 90 2 15 
703 BRUNEI 5 5 
2 2 2 
703 BRUNEI 102 102 
66 25 12 706 SINGAPORE 17 11 706 SINGAPOUR 471 368 
720 CHINA ,, 7 4 
2 
720 CHINE 281 159 121 34 1 728 SOUTH KOREA 24 20 2 i 728 COREE DU SUD 429 330 65 19 732 JAPAN 13 6 6 732 JAPON 509 176 314 5 736 TAIWAN 8 8 
4 2 
736 T'AI-WAN 159 154 
4 28 600 AUSTRALIA ,, 5 BOO AUSTRALIE 255 157 66 
1000 W 0 R L D 1221 79B 118 58 71 157 19 • 1000 M 0 N DE 24970 17520 3628 383 814 2336 283 6 
1010 INTRA·EC 373 262 23 11 54 21 2 • 1010 INTRA-CE 6827 4898 1127 53 476 233 34 6 
1011 EXTRA·EC 849 536 95 47 17 136 18 • 1011 EXTRA-CE 18144 12622 2501 329 ·339 2104 249 
1020 CLASS 1 438 285 26 44 7 65 11 . 1020 CLASSE 1 9462 6906 856 310 201 1041 146 
1021 EFTA COUNTR. 181 132 7 25 5 6 6 . 1021 A E L E 3749 3217 83 148 140 85 76 
1030 CLASS 2 360 224 54 3 1 71 7 . 1030 CLASSE 2 7397 4935 1200 20 86 1062 94 
1031 ACP (63J 30 9 17 1 
9 
3 . 1031 ACP (6~ 699 355 299 4 7 34 
7 1040 CLASS 51 27 15 . 1040 CLASS 3 1266 781 446 52 
1411.69 RECIPROCATIIG PISTON PUUPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW >120M3 PER HOUR 1411.69 RECIPROCATING PISTON PUUPS AHD COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AHD FLOW >120M3 PER HOUR 
POMPES ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNATlf, SURPRESSION > 15 BAR, DEBIT > 120 113/HEURE OS21WERENDE KOLBENPUMPEN UNO .1(0MPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG > 15 BAR, UEFERMENGE > 120 113/STUNDE 
001 FRANCE 65 11 23 31 001 FRANCE 651 97 145 41 368 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlandl France r ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nlmexe r EUR 10 Teeutschla~ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOo 
1411.69 1411.69 
002 BELG.-LUXBG. 25 6 
3 
3 10 
25 
6 002 BELG.-LUXBG. 238 88 54 15 67 216 68 003 NETHERLANDS 92 40 3 44 21 003 PAYS-BAS 1229 644 22 428 290 3 004 FR GERMANY 93 30 4 29 16 004 RF ALLEMAGNE 942 532 87 231 8 188 005 ITALY 124 1 6 59 34 1 005 ITALIE 1771 30 37 666 533 10 006 UTD. KINGDOM 41 2 8 26 20 006 ROYAUME-UNI 654 3 185 421 1 7 008 DENMARK 27 5 008 DANEMARK 475 28 96 351 009 GREECE 197 195 2 
s3 7 009 GRECE 2024 2004 20 028 NORWAY 60 
12 20 
028 NORVEGE 646 
153 5 
1 576 69 030 SWEDEN 32 
7 22 030 SUEDE 415 46 491 253 4 032 FINLAND 34 1 4 4 032 FINLANDE 610 15 75 58 036 SWITZERLAND 109 89 
1 
14 2 036 SUISSE 1940 1776 4 63 22 038 AUSTRIA 8 7 
5 7 
038 AUTRICHE 131 115 
132 
8 8 042 SPAIN 27 15 042 ESPAGNE 415 234 1 46 2 048 YUGOSLAVIA 27 27 
12 
048 YOUGOSLAVIE 371 358 13 
124 052 TURKEY 13 1 052 TURQUIE 134 10 056 SOVIET UNION 32 32 056 U.R.S.S. 1837 1837 062 CZECHOSLOVAK 9 9 56 062 TCHECOSLOVAQ 186 186 064 HUNGARY 56 064 HONGRIE 1119 1119 068 BULGARIA 195 
1 35 195 068 BULGARIE 1494 24 861 3 1494 208 ALGERIA 36 10 208 ALGERIE 888 216 LIBYA 11 1 216 LIBYE 233 14 
1 
219 220 EGYPT 69 57 
21 
12 220 EGYPTE 587 520 
234 
66 248 SENEGAL 21 
2 231 
248 SENEGAL 234 
27 288 NIGERIA 431 198 
18 
288 NIGERIA 5199 3497 
2 2aS 
1675 322 ZAIRE 18 
1 3 215 
322 ZAIRE 287 
15 390 SOUTH AFRICA 219 
1 
390 AFR. DU SUD 787 33 49 723 400 USA 182 80 1 101 400 ETATS-UNIS 1857 665 11 1148 404 CANADA 76 32 43 404 CANADA 580 217 1 7 335 448 CUBA 102 
10 
102 448 CUBA 423 
235 
423 456 DOMINICAN R. 10 
s1 
456 REP.DOMINIC. 235 
480 COLOMBIA 52 1 
2 5 1 
480 COLOMBIE 982 21 
92 63 16 
961 616 IRAN 19 11 616 IRAN 196 25 624 ISRAEL 28 35 28 624 ISRAEL 199 403 199 628 JORDAN 35 32 1 628 JORDANIE 403 so9 632 SAUDI ARABIA 52 19 13 632 ARABIE SAOUD 588 2 74 a4 5 636 KUWAIT 16 3 3 64 636 KOWEIT 102 25 16 647 U.A.EMIRATES 67 69 647 EMIRATS ARAB 667 2 11o3 642 649 OMAN 72 3 649 OMAN 1130 25 662 PAKISTAN 38 
3 163 
38 662 PAKISTAN 394 
91 1100 
394 664 INDIA 171 5 664 INDE 1261 70 666 BANGLADESH 20 
1 1s0 
20 666 BANGLA DESH 224 6 1682 224 680 THAILAND 151 1 680 THAILANDE 1688 701 MALAYSIA 17 
1 
16 701 MALAYSIA 255 
6 
243 12 728 SOUTH KOREA 29 28 728 COREE DU SUD 290 284 732 JAPAN 23 14 9 732 JAPON 349 215 134 740 HONG KONG 34 
2 
34 740 HONG-KONG 171 
27 
171 804 NEW ZEALAND 51 49 804 NOUV.ZELANDE 944 917 
1000 W 0 R L D 3398 692 456 153 477 42 1566 10 • 1000 M 0 N DE 39196 10286 6614 1344 5886 509 14456 1 100 1010 INTRA-EC 875 284 18 70 139 25 140 1 • 1010 INTRA-CE 8028 3396 358 566 1622 224 1844 1 19 1011 EXTRA-EC 2720 408 440 82 338 18 1428 8 • 1011 EXTRA-CE 31168 6890 6258 779 4264 285 12612 80 1020 CLASS 1 876 281 10 13 90 475 7 . 1020 CLASSE 1 9300 3801 246 139 1137 3902 75 1021 EFTA COUNTR. 245 109 4 9 90 
18 
26 7 . 1021 A E L E 3742 2060 81 58 1137 
285 
333 73 1030 CLASS 2 1448 86 430 70 248 595 1 . 1030 CLASSE 2 16765 1066 6011 640 3127 5631 5 1031 ACP (63a 468 5 222 18 243 
. 1031 ACP (~ 5864 52 3798 2 285 1727 1040 CLASS 396 41 355 . 1040 CLASS 3 5101 2023 3078 
1411.71 SINGLE SHAfT ROTARY DISPUCEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 1411.71 SINGLE SHAfT ROTARY DISPUCEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 8L: CONFIDENTIAL BL: CONFIOENTIAL 
POIIPES ET COIIPRESSEURS ROTATIFS VOLUMETRIQUES, A UN SEUL ARBRE 
Bl: CONFIDENTIEL Bl: ~lftllEJI8eH VERDRAENGERPUMPEN UNO -KOIIPRESSOREN, E1NWEWG 
001 FRANCE 376 123 5 14 17 222 001 FRANCE 3794 1382 64 74 41 2297 002 BELG.-LUXBG. 91 27 5 41 13 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1293 316 24 687 202 003 NETHERLANDS 282 178 
2 
5 
7 
98 003 PAYS-BAS 3573 2286 
251 
26 
s3 1122 139 004 FR GERMANY 190 162 19 160 2 004 RF ALLEMAGNE 2061 17sS 78 1640 39 DOS ITALY 375 15 29 194 198 005 ITALIE 3192 32 251 3276 1402 1 2 006 UTD. KINGDOM 343 112 8 28 006 ROYAUME-UNI 4827 1233 66 197 007 IRELAND 28 32 9 4 007 lALANDE 197 468 43 2 008 DENMARK 98 53 008 DANEMARK 966 453 009 GREECE 45 4 1 40 
3 
009 GRECE 297 53 22 222 028 NORWAY 28 6 19 028 NORVEGE 286 92 1 175 18 030 SWEDEN 97 60 
27 
34 3 030 SUEDE 980 714 
7sS 
257 9 032 FINLAND 63 12 
11 
24 032 FINLANDE 1140 163 38 221 036 SWITZERLAND 305 240 34 54 036 SUISSE 3317 2527 566 752 038 AUSTRIA 89 47 6 2 038 AUTRICHE 1143 515 25 37 040 PORTUGAL 23 2 21 040 PORTUGAL 273 68 
3 
3 
2 
202 042 SPAIN 55 23 32 042 ESPAGNE 845 473 367 052 TURKEY 28 27 1 052 TURQUIE 272 214 58 060 POLAND 5 2 3 060 POLOGNE 106 53 53 062 CZECHOSLOVAK 17 17 062 TCHECOSLOVAQ 416 404 12 064 HUNGARY 14 14 
181 1 1 
064 HONGRIE 139 138 
3837 1 
,. 208 ALGERIA 183 208 ALGERIE 3912 46 29 212 TUNISIA 3 2 1 
3 
212 TUNISIE 105 81 24 220 EGYPT 82 78 1 220 EGYPTE 1091 1042 25 24 
93 
94 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.~Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlaooj France I Ita!! a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>-OOa 
14n.n· 1411.n 
288 NIGERIA 50 1 5 49 288 NIGERIA 293 
11 
1o:i :i 
282 
318 CONGO 5 
8 42 
318 CONGO 106 
47 484 390 SOUTH AFRICA 50 
1 
390 AFR. OU SUO 533 2 1 400 USA 420 182 237 400 ETATS-UNIS 4251 1996 20 2234 
404 CANADA 102 17 
199 
85 404 CANADA 1037 319 
4723 
718 
412 MEXICO 199 5 412 MEXIOUE 4726 1 
2 
492 SURINAM 5 4 492 SURINAM 
122 
at 1400 
122 
616 IRAN 49 45 j 616 IRAN 1583 2 7:i 624 ISRAEL 12 5 
1 58 624 ISRAEL 124 49 6 1837 632 SAUDI ARABIA eo 14 7 632 ARABIE SAOUD 2325 141 8 333 
636 KUWAIT 15 15 
6 
636 KOWEIT 174 6 
2 1 
151 17 
647 U.A.EMIRATES 7 
3 
1 647 EMIRATS ARAB 104 3 15 83 
664 INDIA 10 
3 
7 664 INDE 117 40 1 76 
680 THAILAND 24 2 
10 
19 680 THAILANDE 240 35 27 
26:i 
178 
701 MALAYSIA 19 1 8 
1 
701 MALAYSIA 406 13 110 
10 720 CHINA 17 16 44 5 720 CHINE 
216 206 
3 597 37 728 SOUTH KOREA 55 6 728 COREE DU SUD 765 128 
732 JAPAN 114 58 56 732 JAPON 1182 542 640 
736 TAIWAN 13 4 13 736 T'AI-WAN 
159 4 155 
740 HONG KONG 76 72 740 HONG-KONG 666 41 3 1 
625 
800 AUSTRALIA 203 65 138 800 AUSTRALIE 2014 677 1333 
804 NEW ZEALAND 16 16 804 NOUV.ZELANDE 171 171 
1000 W 0 R L D 4438 1576 224 305 499 1821 13 • 1000 M 0 N DE 56635 18737 4500 5455 9783 17905 1 254 
1010 INTRA·EC 1826 637 30 82 262 812 3 . 1010 INTRA..CE 20203 7493 414 518 4060 7537 1 180 
1011 EXTRA-EC 2612 939 194 223 237 1009 10 . 1011 EXTRA..CE 36435 11244 4088 4937 5724 10369 75 
1020 CLASS 1 1593 746 18 61 762 6 . 1020 CLASSE 1 17524 8384 3 93 1324 7691 29 
1021 EFTA COUNTR. 606 366 
194 
17 61 156 6 . 1021 A E L E 7172 4083 4082 68 1321 1673 27 1030 CLASS 2 960 139 205 176 243 3 . 1030 CLASSE 2 17925 1963 4832 4400 2613 35 
1031 ACP (63~ 83 3 9 
1 
1 70 i . 1031 ACP (~ 779 
28 157 3 9 582 
11 1040 CLASS 60 55 3 . 1040 CLASS 3 965 897 12 65 
1411.73 MULTI-SHAfT ROTARY DISPLACEIIEHT PUMPS AND COMPRESSORS 1411.73 MULTI-SHAfT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
BL: CONFIDENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
BL: ~I~E~MPRESSEURS ROTATifS VOI.UMETRJQUES, A PLUSIEURS ARBRES ROTIERENDE VERDRAENGERPUMPEN UND -I(OMPRESSOREN, MEHRWEWG BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2044 1301 
43 
20 
16 
723 
:i 
001 FRANCE 20601 14352 
315 
99 
21:i 
6150 
10 002 BELG.-LUXBG. 313 177 4 74 002 BELG.-LUXBG. 2732 
1559 
27 
635 4 003 NETHERLANDS 663 515 2 
6 
142 4 003 PAYS-BAS 7289 5752 
19 
143 
1487 
004 FR GERMANY 366 608 205 8 163 
004 RF ALLEMAGNE 2570 
70s0 
1449 37 881 60 
005 ITALY 715 8 
1 
99 j 2 005 ITALIE 8114 61 37 163 
1003 
25 19 006 UTD. KINGDOM 752 731 11 
145 
006 ROYAUME-UNI 8243 7915 84 
1099 007 IRELAND 190 45 007 IRLANDE 1392 291 2 1 008 DENMARK 377 348 2 31 
008 DANEMARK 4328 3943 
27 
384 
009 GREECE 58 51 5 i 009 GRECE 805 
729 49 
10 028 NORWAY 304 171 
1 2 132 028 NORVEGE 3990 
1961 j 47 2019 030 SWEDEN 397 352 41 1 030 SUEDE 4750 4100 587 9 
032 FINLAND 158 132 1 25 032 FINLANDE 1187 963 13 211 
036 SWITZERLAND 525 463 2 
1 
60 036 SUISSE 5613 5065 25 
:i 
523 2 036 AUSTRIA 611 597 8 5 038 AUTRICHE 6429 6304 76 44 
040 PORTUGAL 87 57 7 23 040 PORTUGAL 838 592 63 183 
042 SPAIN 148 41 3 104 042 ESPAGNE 1453 631 22 600 
048 YUGOSLAVIA 24 24 
1 22 
048 YOUGOSLAVIE 291 291 
21 216 052 TURKEY 87 64 5 052 TUROUIE 900 663 4 1s0 056 SOVIET UNION 92 83 i 2 2 056 U.R.S.S. 1303 958 39 
122 
060 POLAND 30 24 5 060 POLOGNE 291 234 16 41 
062 CZECHOSLOVAK 41 38 3 062 TCHECOSLOVAQ 1074 1035 39 
064 HUNGARY 28 28 064 HONGRIE 402 402 
068 BULGARIA 8 8 j 068 BULGARIE 189 189 76 204 MOROCCO 16 9 2 204 MAROC 204 
128 
20 208 ALGERIA 42 31 9 
2 
208 ALGERIE 533 393 120 
30 212 TUNISIA 11 6 3 2 1 212 TUNISIE 
124 64 30 j j 216 LIBYA 26 23 216 LIBYE 458 444 4 220 EGYPT 241 120 121 220 EGYPTE 2630 1281 1345 
276 GHANA 18 
t:i 
18 276 GHANA 131 360 j 131 288 NIGERIA 32 
1 2 .. 
19 
1 
288 NIGERIA 622 
8 
255 
8 390 SOUTH AFRICA 442 327 111 390 AFR. DU SUD 5559 4660 19 664 
400 USA 794 381 
2:i 4 413 
400 ETAT$-UNIS 7894 5252 5 29 2637 404 CANADA 253 151 75 404 CANADA 2800 1775 106 890 
412 MEXICO 19 7 12 412 MEXIOUE 471 222 249 
484 VENEZUELA 15 15 484 VENEZUELA 338 338 
504 PERU 18 18 
5 
504 PEROU 129 129 46 512 CHILE 24 19 
1 
512 CHILl 334 288 
13 528 ARGENTINA 8 7 
115 j 528 ARGENTINE 245 
232 406 65 608 SYRIA 133 11 
1 
608 SYRIE 599 128 
23 612 IRAQ 81 16 64 612 IRAQ 1359 364 1 971 
616 IRAN 173 14 1 158 616 IRAN 1538 265 8 1265 
624 ISRAEL 169 14 155 624 ISRAEL 480 146 334 
628 JORDAN 19 18 
1s 
1 628 JORDANIE 164 144 100 2993 
20 
632 SAUDI ARABIA 220 48 139 20 632 ARABIE SAOUD 3890 659 132 
636 KUWAIT 14 1 13 
28 
636 KOWEIT 110 23 87 
316 647 U.A.EMIRATES 40 12 
62 
647 EMIRATS ARAB 445 129 688 649 OMAN 63 1 
2 
649 OMAN 926 19 219 
652 NORTH YEMEN 9 6 1 652 YEMEN DU NRD 129 87 15 27 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellli~Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOa 
1411.73 1411.73 
662 PAKISTAN 30 20 10 662 PAKISTAN 330 218 
8 
112 
664 INDIA 70 63 7 664 INDE 1051 943 100 
680 THAILAND 18 18 
4 3 
680 THAILANDE 500 500 96 1s 700 INDONESIA 15 8 
24 
700 INDONESIE 218 107 
1349 701 MALAYSIA 68 7 
2 
37 701 MALAYSIA 1670 119 
12 2 
202 
706 SINGAPORE 96 2 92 i 706 SINGAPOUR 785 27 744 18 720 CHINA 74 68 2 3 720 CHINE 928 872 23 15 
728 SOUTH KOREA 32 19 2 11 728 COREE DU SUD 738 399 16 323 
732 JAPAN 9 9 4 732 JAPON 180 165 15 736 TAIWAN 35 31 736 T"AI·WAN 720 693 27 
740 HONG KONG 32 4 i 28 740 HONG-KONG 284 56 7 i 228 800 AUSTRALIA 535 206 328 800 AUSTRALIE 4763 2088 2667 
804 NEW ZEALAND 113 15 98 804 NOUV.ZELANDE 974 128 846 
1000 WORLD 12185 7639 374 182 268 3701 10 11 . 1000 M 0 N DE 131650 89561 2963 1190 5787 31981 35 153 
1010 INTRA-EC 5499 3774 271 33 23 1382 10 8 . 1010 INTRA.CE 56074 41591 1957 200 520 11688 35 83 
1011 EXTRA-EC 8689 3868 103 150 248 2311 5 • 1011 EXTRA.CE 75578 47971 1008 991 5247 20293 70 
1020 CLASS 1 4510 2966 48 9 1 1463 3 . 1020 CLASSE 1 47634 34642 334 99 21 12708 30 
1021 EFTA COUNTR. 2092 1772 19 3 
243 
296 2 . 1021 A E L E 22900 18989 185 50 
5187 
3654 22 
1030 CLASS 2 1905 631 52 136 842 1 . 1030 CLASSE 2 23490 9640 622 711 7308 22 
1031 ACP (63a 106 31 6 2 2 85 i . 1031 ACP (~ 1422 673 100 22 19 608 18 1040 CLASS 274 248 4 5 2 14 . 1040 CLASS 3 4254 3690 50 180 39 277 
1411.75 PUMPS AND COMPRESSORS NOT WITHilf 1411.01·73 1411.75 PUMPS AND COMPRESSORS NOT WITHilf 1411.01-73 
BL: CONFIDENTIAl BL: CONFIDENTIAL 
POMPES ET COMPRESSEURS, NON REPR. SOUS 1411.01 A 73 
8L: CONFIOENTIEL 8L: ~hf_:uB~ KOMPRESSOREN, NICIIT IN 1411.01 BIS 73 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2248 135 
307 
1973 21 113 3 3 001 FRANCE 15590 1660 
3097 
12320 221 1296 64 29 
002 BELG.-LUXBG. 1164 57 484 164 147 5 
7 
002 BELG.-LUXBG. 8450 672 2457 1136 1063 21 4 
003 NETHERLANDS 1028 77 147 708 
75 
83 6 003 PAY5-BAS 8069 1114 1390 4862 
500 
513 18 172 
1s 004 FR GERMANY 1846 
s5 562 1128 67 2 12 004 RF ALLEMAGNE 18539 1466 8914 7421 946 89 564 005 ITALY 954 748 
1ooS 
5 115 
8i 
1 005 ITALIE 12701 10333 
9383 
71 818 
747 
13 
006 UTD. KINGDOM 3018 55 1847 28 
165 
1 006 ROYAUME-UNI 47664 1124 36218 172 
1127 
20 
007 IRELAND 254 7 22 60 i i 007 lALANDE 1738 85 236 287 2 6 1 008 DENMARK 484 36 95 317 34 008 DANEMARK 3378 384 589 2090 10 299 
009 GREECE 1620 19 40 1477 11 73 
2 
009 GRECE 5299 159 422 4459 50 209 33 024 ICELAND 34 13 1 11 
27 
7 024 ISLANDE 221 81 5 77 g.j 25 028 NORWAY 356 39 41 213 27 
2 
9 028 NORVEGE 2323 327 363 1160 335 
13 
44 
030 SWEDEN 749 35 293 339 4 47 29 030 SUEDE 5519 587 2003 2083 56 576 201 
032 FINLAND 209 14 13 164 1 16 1 032 FINLANDE 1580 230 177 888 8 267 4 6 
3 036 SWITZERLAND 876 61 250 553 1 11 036 SUISSE 6901 1040 2614 3088 6 146 4 
038 AUSTRIA 395 69 86 226 2 12 038 AUTRICHE 2904 846 861 1037 17 139 4 
040 PORTUGAL 204 5 42 152 2 5 2 040 PORTUGAL 1573 79 437 995 4 58 3 8 042 SPAIN 843 10 579 201 49 042 ESPAGNE 6519 135 4067 1759 31 516 
046 MALTA 18 4 1 13 4 046 MALTE 120 8 6 67 6 39 048 YUGOSLAVIA 134 14 114 
1i 
2 048 YOUGOSLAVIE 2447 86 481 1820 54 
052 TURKEY 207 10 22 66 98 052 TUROUIE 1981 204 926 649 5 197 
056 SOVIET UNION 294 19 207 66 1 1 056 U.R.S.S. 9476 579 8412 442 38 5 4 060 POLAND 37 8 2 20 6 1 060 POLOGNE 654 135 57 329 100 29 
062 CZECHOSLOVAK 45 8 20 17 062 TCHECOSLOVAO 1162 183 527 450 2 
064 HUNGARY 43 25 1 17 064 HONGRIE 522 264 29 227 2 
066 ROMANIA 10 1 
3 
9 086 ROUMANIE 662 15 60 647 39 086 BULGARIA 22 13 6 068 BULGARIE 357 218 40 
202 CANARY ISLES 24 5 19 
119 
202 CANARIES 163 
2 
42 119 2 
204 MOROCCO 383 
3 
197 67 i 204 MAROC 1656 1172 365 117 1i 208 ALGERIA 799 524 268 
3 
3 208 ALGERIE 16707 44 6971 9842 
37 
39 
212 TUNISIA 234 2 125 104 46 2 212 TUNISIE 2558 9 1849 663 667 16 216 LIBYA 495 2 25 419 1 216 LIBYE 3668 31 173 2776 5 
220 EGYPT 866 5 188 647 25 1 220 EGYPTE 8185 92 2159 5710 1 217 6 
228 MAURITANIA 20 i 19 1 228 MAURITANIE 201 i 191 10 2 232 MALl 38 37 i 232 MALl 413 410 8 236 UPPER VOLTA 17 16 236 HAUTE-VOLTA 188 3 177 
240 NIGER 29 29 240 NIGER 248 248 
244 CHAD 21 21 
1s 
244 TCHAD 321 i 321 1sS 247 VERDE 17 2 247 CAP-VERT 252 86 
248 AL 50 46 4 248 SENEGAL 620 4 577 39 
260 32 i 31 1 i 2 260 GUINEE 411 3i 394 17 :i 17 272 I COAST 70 54 12 272 COTE IVOIRE 727 575 101 
280 TOGO 23 2 15 8 2 280 TOGO 167 1 124 40 2 16 284 BENIN 14 5 5 
:i 3i 284 BENIN 142 51 74 1 s3 214 288 NIGERIA 195 9 44 108 288 NIGERIA 3107 240 582 2018 
302 CAMEROON 99 98 1 302 CAMEROUN 1384 3 1353 6 2 
308 CENTR.AFRIC. 29 23 6 4 306 R.CENTRAFRIC 343 1 329 13 2 22 314 GABON 149 i 139 6 314 GABON 1521 7 1422 75 318 CONGO 158 111 46 
2 
318 CONGO 2704 2189 508 
1s 322 ZAIRE 37 i 25 10 2 322 ZAIRE 390 4 342 29 3i 330 ANGOLA 24 13 8 i 330 ANGOLA 341 7 215 76 12 338 DJIBOUTI 10 9 
12 
338 DJIBOUTI 105 
:i 97 3 5 i 348 KENYA 24 1 11 348 KENYA 180 8 75 93 
352 TANZANIA 7 2 4 i 1 352 TANZANIE 133 41 89 4 3 5 370 MADAGASCAR 13 11 1 370 MADAGASCAR 145 131 5 ""1 ; 
372 REUNION 97 20 97 172 4 2i 372 REUNION 873 199 873 1066 5i ss5 390 SOUTH AFRICA 268 51 i 390 AFR. DU SUD 2458 575 12 28 400 USA 1468 69 136 1181 3 78 400 ETATS-UNIS 13674 1807 1999 8363 35 1430 
95 
96 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quanllt~s Bes11mmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmar1< I "EA>.clOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "EA>.clOo 
1411.75 1411.75 
404 CANADA 125 6 3 99 3 14 404 CANADA 1091 105 40 736 37 173 
412 MEXICO 37 3 18 15 1 412 MEXIQUE 981 125 566 255 1 34 
442 PANAMA 3 1 2 
4i 
442 PANAMA 111 1 43 67 
307 446 CUBA 147 66 40 446 CUBA 1550 967 256 
456 ELOUPE 43 41 2 456 GUADELOUPE 401 367 14 
462 INIQUE 65 61 4 462 MARTINIQUE 567 
8 
550 17 
460 MBIA 22 5 17 
13 
460 COLOMBIE 245 48 189 
107 484 UELA 104 32 59 484 VENEZUELA 1469 1 340 1021 
496 lANA 14 14 
9 i 496 GUYANE FR. 235 11i 235 95 15 504 25 
4 
15 504 PEROU 368 248 
508 BRAZIL 12 1 5 2 508 BRESIL 159 93 13 36 17 
512 CHILE 13 5 
2 
4 4 512 CHILl 206 62 4 57 83 
520 PARAGUAY 20 18 520 PARAGUAY 203 25 178 
3 524 URUGUAY 3 i 2 1 524 URUGUAY 847 40 830 14 528 ARGENTINA 84 4 59 
13 i 528 ARGENTINE 746 92 614 53 i 600 CYPRUS 68 i 9 45 600 CHYPRE 367 5 36 290 604 LEBANON 71 12 58 i 604 LIBAN 379 17 111 249 2 608 SYRIA 232 15 4 212 
2 i 608 SYRIE 1396 230 71 1080 23 15 15 19 612 IRAQ 584 5 189 384 ·3 
3 
612 IRAQ 6805 96 2287 4261 102 
616 IRAN 36 2 1 5 5 22 616 IRAN 684 59 92 129 62 239 103 
624 ISRAEL 158 1 23 110 
4 
24 624 ISRAEL 1197 62 356 658 14 102 5 
628 JORDAN 74 1 4 53 12 
3 
628 JORDANIE 503 7 20 234 48 194 
32 632 SAUDI ARABIA 617 16 113 467 9 9 632 ARABIE SAOUD 5196 185 1947 2807 62 163 
636 KUWAIT 153 1 53 66 13 636 KOWEIT 2547 17 1403 1031 1 95 i 640 BAHRAIN 10 i 94 5 5 640 BAHREIN 102 14 9 27 51 644 QATAR 109 10 
6 
4 644 QATAR 5210 8 5120 56 
19 
25 1 
847 U.A.EMIRATES 215 18 93 70 28 i 847 EMIRATS ARAB 2397 140 1459 477 302 3 849 OMAN 363 13 109 227 13 849 OMAN 7652 221 4177 2863 388 
652 NORTH YEMEN 58 
9 
51 7 652 YEMEN DU NRD 1044 3 907 134 
6 656 SOUTH YEMEN 11 
5 
1 1 
4 
656 YEMEN DU SUD 145 
73 
116 1 22 
8 662 PAKISTAN 219 112 84 34 662 PAKISTAN 2383 1271 898 132 1 
684 INDIA 97 8 18 18 
4 
53 684 INDE 1841 285 223 334 29 791 6 2 666 BANGLADESH 13 
6 
6 
13 
3 i 666 BANGLA DESH 229 2 150 2 46 7 680 THAILAND 24 1 3 680 THAILANDE 486 100 67 287 
2 
25 
700 INDONESIA 27 5 6 5 11 700 INDONESIE 280 77 69 94 34 4 
701 MALAYSIA 44 25 6 12 
9 
1 701 MALAYSIA 721 501 110 63 
s8 47 706 SINGAPORE 83 3 30 17 24 706 SINGAPOUR 930 75 418 120 259 
708 PHILIPPINES 19 3 6 10 
4 
708 PHILIPPINES 191 53 47 88 3 
720 CHINA 48 22 14 8 
2 
720 CHINE 598 326 179 71 
2i 
22 
728 SOUTH KOREA 184 4 148 3 7 728 COREE DU SUD 9049 160 8760 15 93 
732 JAPAN 36 17 10 7 4 732 JAPON 1019 581 235 115 3 85 
736 TAIWAN 42 4 29 6 3 736 T'AI·WAN 614 152 372 59 
6 
31 
740 HONG KONG 60 4 15 37 4 740 HONG-KONG 509 63 118 235 87 
2 800 AUSTRALIA 553 7 43 495 8 800 AUSTRALIE 5519 204 399 4714 13 187 
804 NEW ZEALAND 29 2 24 3 804 NOUV.ZELANDE 280 12 28 162 78 
809 N. CALEDONIA 11 11 809 N. CALEDONIE 108 105 3 
822 FR. POLYNESIA 31 31 822 POL YNESIE FR 262 258 4 
tOOO W 0 R L D 27892 tt35 8948 t5329 426 t884 t09 79 4 tOOO M 0 N DE 30t550 t8504 t4300t tt7299 3284 t70t7 t025 t359 6t 
tOt 0 INTRA·EC t26t8 47t 3768 7t53 308 797 98 23 • tOtO INTRA..CE t2t426 6663 8tt99 43279 2252 8270 945 803 t5 
t Ott EXTRA·EC t5275 665 5t77 8t75 t20 t067 to 57 4 t Ott EXTRA..CE t80tt9 tt840 8t80t 740t7 t032 t0748 79 558 48 
1020 CLASS 1 6509 378 1587 4030 58 407 2 47 . 1020 CLASSE 1 56237 6531 15241 28808 365 4912 32 345 3 
1021 EFTA COUNTR. 2822 235 725 1658 35 125 2 42 . 1021 A E L E 21017 3190 6460 9326 184 1545 17 292 3 
1030 CLASS 2 8115 190 3277 3960 55 612 8 9 4 1030 CLASSE 2 108852 3590 56304 42711 525 5424 48 207 43 
1031 ACP (63~ 1154 22 767 267 7 88 1 2 . 1031 ACP(~ 14517 420 10046 3397 89 542 1 22 1040 CLASS 652 97 313 187 7 48 . 1040 CLASS 3 15035 1720 10258 2499 143 411 4 
1411.71 PARTS OF PUMPS AND COMPRESSORS WITHIN 1411.03 TO 75 1411.71 PARTS OF PUMPS AND COMPRESSORS WITHIN 1411.03 TO 75 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES POIIPES ET COMPRESSEURS DES NOS 1411.03 A 75 TEILE FUER PUMPEN U. KOIIPRESSOREN DER NRN. 1411.03 SIS 75 
001 FRANCE 5256 635 
326 
2736 24 249 1056 536 20 001 FRANCE 50031 15860 
4284 
7205 1689 4569 14882 5175 631 
002 BELG.·LUXBG. 5560 2220 99 2517 
264 
146 245 7 002 BELG.·LUXBG. 33030 13966 866 10170 
1866 
2771 731 242 
003 NETHERLANDS 1605 652 180 211 638 283 1 14 003 PAYS.BAS 30748 13756 5392 1841 57aB 7384 4 505 004 FR GERMANY 3657 
210 
966 306 583 422 211 531 
6 
004 RF ALLEMAGNE 40239 
792i 
7415 2772 7316 12262 943 3743 
17 005 ITALY 1330 274 
2655 
35 183 470 147 5 005 ITALIE 23633 3310 
9604 
901 3501 7236 533 214 
006 UTD. KINGDOM 4068 340 384 137 205 
214 
320 27 006 ROYAUME·UNI 58067 16771 15763 7352 4113 
2552 
3630 833 1 
007 IRELAND 271 19 4 13 4 10 7 007 lALANDE 3717 377 126 88 57 269 250 
008 DENMARK 1903 1690 6 51 10 23 123 
5 
008 DANEMARK 11055 7168 288 534 334 706 2025 
179 009 GREECE 218 36 9 84 17 15 50 009 GRECE 4205 1362 498 928 221 449 548 
024 ICELAND 26 1 12 2 4 5 2 024 ISLANDE 484 54 10 30 102 44 157 67 
025 FAROE ISLES 5 
78 8 39 2i 43 199 5 025 ILES FEROE 233 2837 1 3oa4 1144 133i 4705 232 028 NORWAY 401 
36 
13 028 NORVEGE 13887 361 
236 
405 
030 SWEDEN 1144 582 28 46 25 169 210 48 030 SUEDE 19354 7021 835 703 861 5359 3597 742 
032 FINLAND 226 24 18 18 51 34 63 18 032 FINLANDE 5593 970 186 234 880 1223 1538 562 
036 SWITZERLAND 1008 700 77 72 16 44 92 i 7 036 SUISSE 17636 10184 1844 794 852 1301 2516 6 147 036 AUSTRIA 3493 400 12 2971 9 48 49 3 038 AUTRICHE 14536 7190 620 3793 316 978 1550 83 
040 PORTUGAL 69 9 9 20 2 17 10 2 040 PORTUGAL 2529 362 859 231 152 390 421 114 
042 SPAIN 439 60 97 79 45 29 122 7 042 ESPAGNE 11568 4108 1044 1240 1305 700 2895 276 
046 MALTA 19 
690 52 
1 5 308 13 12 046 MALTE 316 44 46 42 6 3 173 2 048 YUGOSLAVIA 1336 194 2 80 048 YOUGOSLAVIE 23274 9256 2009 2659 561 3769 4560 460 
052 TURKEY 415 180 12 15 11 184 32 1 052 TURQUIE 12610 6100 1233 816 600 2774 1039 48 
056 SOVIET UNION 194 55 57 53 2 20 7 056 U.R.S.S. t0885 2154 4508 2522 242 6 935 518 
056 GERMAN DEM.R 14 
30 
3 2 7 
7 28 
2 058 RD.ALLEMANDE 1178 
2218 
339 177 602 26 5 29 
060 POLAND 178 59 36 6 12 060 POLOGNE 11750 5286 1446 335 332 1316 815 
062 CZECHOSLOVAK 63 29 9 1 23 1 062 TCHECOSLOVAQ 4447 2196 1457 126 110 16 497 43 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'Ellll4ba Nimexe 'EX Mba 
1411.11 1411.11 
064 HUNGARY 137 21 3 35 3 16 57 2 064 HONGRIE 6684 963 215 573 243 501 4092 97 066 ROMANIA 44 1 
3 
1 
2 2 
42 
1 
066 ROUMANIE 895 137 16 tn IsS s4 561 4 068 BULGARIA 36 14 11 3 068 BULGARIE 1603 554 325 358 115 31 202 CANARY ISLES 10 
4 22 3 3 1 1 2 202 CANARIES 493 13 42 61 166 25 76 110 204 MOROCCO 43 3 
3 
11 3 
3 
204 MAROC 2469 294 1548 117 6 383 98 23 208 ALGERIA 616 26 357 188 15 24 208 ALGERIE 21267 1152 14722 3670 432 566 663 62 212 TUNISIA 145 7 111 18 1 4 3 1 212 TUNISIE 3381 348 1868 844 34 179 80 28 216 LIBYA 149 20 49 42 5 3 28 2 216 LIBYE 6405 1021 1184 2570 213 166 1111 118 2 220 EGYPT 353 76 30 17 4 25 196 5 220 EGYPTE 8328 2734 797 1452 385 250 2457 244 9 224 SUDAN 5 1 
2 
1 3 224 SOUDAN 280 27 25 67 22 8 129 2 228 MAURITANIA 4 
6 2 
2 228 MAURITANIE 172 2 111 
12 2 14 
58 1 232 MALl 31 21 1 232 MALl 834 396 396 14 236 UPPER VOLTA 4 4 
1 
236 HAUTE-VOLTA 281 21 251 
5 
2 
5 
7 240 NIGER 10 8 240 NIGER 335 11 243 71 244 CHAD 5 4 
1 
244 TCHAD 150 26 124 
6 3 5 5 248 SENEGAL 14 1 
13 248 SENEGAL 616 10 586 260 GUINEA 7 3 3 
2 
260 GUINEE 267 6 142 25 
1i 
91 3 268 LIBERIA 6 2 1 j 1 268 LIBERIA 216 108 9 1 23 58 272 IVORY COAST 27 19 1 272 COTE IVOIRE 1334 13 1139 95 11 23 42 11 276 GHANA 84 
1 
82 276 GHANA 1063 39 14 68 8 1 868 65 284 BENIN 2 
14 43 4 33 284 BENIN 182 16 120 2 to4 16 919 28 288 NIGERIA 314 218 288 NIGERIA 10099 478 3826 4630 107 35 302 CAMEROON 21 1 17 1 1 1 302 CAMEROUN 1512 49 1335 21 2 66 24 15 314 GABON 37 4 32 26 1 314 GABON 2549 56 2382 3 28 76 4 318 CONGO 43 1 16 
24 13 
318 CONGO 2464 29 976 1443 
s6 13 3 322 ZAIRE 50 2 9 1 322 ZAIRE 1646 169 84 57 1027 253 
41 330 ANGOLA 11 1 
3 2 1 4 330 ANGOLA 719 4 222 323 6 43 80 334 ETHIOPIA 6 1 1 
2 
3 334 ETHIOPIE 216 20 40 91 6 3 53 3 346 KENYA 18 9 1 2 3 346 KENYA 859 489 49 105 4 51 124 37 352 TANZANIA 7 8 1 2 4 352 TANZANIE 443 62 9 51 4 12 302 3 366 MOZAMBIQUE 13 5 
14 
366 MOZAMBIQUE 546 6 183 259 9 2 53 34 370 MADAGASCAR 23 8 370 MADAGASCAR 449 14 313 10 7 27 78 
12 372 REUNION 8 2 
8 
1 IS 372 REUNION 234 8 213 79 1 21 mi 378 ZAMBIA 18 5 1 378 ZAMBIE 655 358 6 1 15 382 ZIMBABWE 19 2 
25 
4 7 j 382 ZIMBABWE 1149 60 578 8 69 168 256 10 390 SOUTH AFRICA 297 82 25 5 43 110 
t98 
390 AFR. DU SUD 11374 5024 1378 979 283 1278 2292 
ttM 
140 400 USA 4620 497 305 1081 19 328 2185 7 400 ETATS-UNIS 72984 16671 10265 4732 680 9063 29763 626 404 CANADA 273 40 2 26 2 32 169 2 404 CANADA 8513 1632 75 1395 41 1242 4060 68 408 GREENLAND 13~ 1i 13 t9 11 s5 10 9 408 GROENLAND 235 2162 1346 tss5 648 1868 321 235 412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 8289 79 436 COSTA RICA 8 
2 1 
8 
4 
436 COSTA RICA 164 68 
41 
89 48 1 2 4 442 PANAMA 8 3 4 442 PANAMA 373 99 s2 149 151 34 448 CUBA 41 3 4 25 448 CUBA 1645 255 362 35 728 64 458 OUPE 7 5 2 
5 
458 GUADELOUPE 265 2 138 124 1 
165 460 A 5 11 
460 DOMINIQUE 165 
3 '235 3 462 UE 11 4 
462 INIQUE 241 
11 2 9i 472 TRINID D, TOB 5 1 
1 8 ~f~ ANT te~· J~B 178 19 16 7 26 476 NL ANTILLES 11 
2 2 1 
2 624 43 14 1 465 5 92 4 460 COLOMBIA 12 3 1 3 
2 
460 COL MBIE 1070 398 141 241 n 31 146 36 464 VENEZUELA 282 8 219 12 5 30 6 484 VENEZUELA 5388 473 1662 1376 687 635 416 139 488 GUYANA 6 j 5 1 488 GUYANA 189 1 146 41 1 496 FR. GUIANA 7 
4 4 4 5 
496 GUYANE FR. 241 
ss4 236 5 132 48 500 ECUADOR 18 2 500 EQUATEUR 1203 1 446 4 12 504 PERU 18 3 3 7 3 
4 
504 PEROU 970 303 145 35 362 85 
3 
36 508 BRAZIL 184 58 4 1 80 36 508 BRESIL 5505 1859 905 45 58 1355 1022 258 512 CHILE 28 6 2 1 8 9 2 512 CHILl 1374 328 120 58 8 356 387 117 516 BOLIVIA 7 
2 
3 2 2 516 BOLIVIE 301 13 1 17 
t3 
193 31 46 524 URUGUAY 5 
247 1 1 
1 1 1 524 URUGUAY 249 71 6 3 83 20 53 528 ARGENTINA 267 13 4 
3 
1 528 ARGENTINE 1235 645 269 70 37 154 8 52 600 CYPRUS 12 
1 
1 3 2 3 600 CHYPRE 201 22 12 47 36 34 46 4 604 LEBANON 22 3 16 
1 1 
2 
3 
604 LIBAN 390 58 94 127 60 
31 
51 608 SYRIA 215 14 13 6 177 608 SYRIE 3363 1374 354 335 15 1070 tM 612 IRAQ 171 33 42 16 4 27 49 
4 
612 IRAQ 7096 1503 1635 1622 351 648 1124 13 616 IRAN 482 60 31 54 7 21 285 616 IRAN 17045 5648 1822 1582 695 1467 5294 337 624 ISRAEL 133 29 5 51 3 1 41 3 624 ISRAEL 3106 988 105 318 145 72 1409 68 628 JORDAN 50 2 1 32 
70 
1 13 1 628 JORDANIE 807 72 30 246 19 43 341 56 632 SAUDI ARABIA 288 40 56 31 45 44 2 632 ARABIE SAOUD 10029 1666 1274 1000 2127 847 3024 91 636 KUWAIT 63 8 16 8 2 2 24 3 636 KOWEIT 3128 451 1197 271 131 14 815 249 640 BAHRAIN 20 2 2 6 2 8 640 BAHREIN 1388 539 32 364 116 1 324 12 644 QATAR 45 2 24 2 
13 2 
17 
3 
644 QATAR 3090 756 1602 391 20 11 278 32 647 U.A.EMIRATES 149 6 10 48 67 647 EMIRATS ARAB 7678 530 2274 2234 600 157 1690 193 849 OMAN 254 3 188 1 37 1 24 649 OMAN 4040 187 2264 103 305 57 1122 2 652 NORTH YEMEN 39 2 34 1 1 652 YEMEN DU NRD 1345 61 15 1125 37 78 29 656 SOUTH YEMEN 30 j 29 656 YEMEN DU SUD 429 2 57 1 341 28 660 AFGHANISTAN 8 6 36 2 1 660 AFGHANISTAN 329 317 735 700 4 a3 12 662 PAKISTAN 115 12 2 57 2 662 PAKISTAN 3662 811 1306 ti 664 INDIA 541 86 16 315 35 85 664 INDE 14352 5283 942 2754 378 755 4129 111 666 BANGLADESH 11 2 5 3 1 666 BANGLA DESH 437 91 150 47 5 9 87 48 669 SRI LANKA 6 2 4 669 SRI LANKA 372 172 15 39 6 126 14 676 BURMA 3 2 
72 2 23 1 
1 
3 
676 BIRMANIE 161 72 
581 
8 
182 30 
80 1 680 TH 114 5 8 680 THAILANDE 1672 307 167 290 115 700 IND A 77 22 35 1 5 11 1 2 700 INDONESIE 6155 2734 2680 151 221 217 115 37 701 MAL 38 3 5 7 1 3 18 1 701 MALAYSIA 1164 280 94 104 49 100 499 38 703 BRUN I 7 2 
s4 9 4 16 1 703 BRUNEI 543 252 952 251 240 416 51 706 SINGAPORE 143 17 23 23 706 SINGAPOUR 4684 1600 487 908 70 708 PHILIPPINES 15 4 2 6 3 708 PHILIPPINES 637 156 10 42 18 236 143 32 
97 
98 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestirnmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan1 France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>..~ooa Nimexe I EUR 10 jeeu1schlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~~ooa 
1411.71 1411.71 
720 CHINA 36 21 3 1 1 1 9 
1 
720 CHINE 3841 2370 471 62 443 36 429 30 
728 SOUTH KOREA 486 6 351 1 30 10 87 728 COREE DU SUD 11389 181 7686 97 229 318 2762 116 
732 JAPAN 379 41 25 8 2 29 264 10 732 JAPON 11369 1371 1618 460 124 641 6887 288 
736 TAIWAN 72 46 1 2 3 9 11 
4 
736 T'AI-WAN 2910 2022 104 185 64 301 231 3 
740 HONG KONG 81 5 1 23 
8 
13 35 740 HONG-KONG 2117 324 84 133 39 199 1230 108 
800 AUSTRALIA 388 21 7 61 124 185 2 800 AUSTRALIE 8602 1276 187 709 709 2166 3472 83 
804 NEW ZEALAND 116 4 2 1 16 89 4 804 NOUV.ZELANDE 2911 246 30 81 186 605 1655 108 
809 N. CALEDONIA 1 1 809 N. CALEDONIE 132 
« 
131 1 
10 822 FR. POLYNESIA 3 3 822 POL YNESIE FA 202 148 
1000 W 0 R L D 48154 10128 5411 12108 3911 3520 8502 1696 872 6 1000 M 0 N DE 751202 206315 138940 86887 47903 71512 170311 12448 16859 29 
1010 INTRA-EC 23873 5804 2152 6158 3382 1533 2763 1460 617 6 1010 INTRA.CE 254718 77201 37074 23834 26511 22808 49660 11018 6598 18 
1011 EXTRA-EC 22283 4324 3258 5952 529 1988 5740 236 258 • 1011 EXTRA.CE 498457 129113 101863 63033 21392 48703 120650 1430 10262 11 
1020 CLASS 1 14661 3409 680 4670 225 1434 3659 235 149 . 1020 CLASSE 1 237864 74346 22625 22012 8603 32867 71334 1426 4451 
1021 EFTA COUNTR. 6366 1793 152 3178 126 360 628 37 92 . 1021 A E L E 74002 28618 4734 6869 4308 10626 14486 242 2119 11 1030 CLASS 2 6878 740 2437 1140 282 524 1673 1 81 . 1030 CLASSE 2 215543 43846 66258 35525 10413 14699 40613 4 4174 
1031 ACP (63~ 810 49 394 100 5 46 210 6 . 1031 ACP frel 29483 2662 13069 7116 364 1785 4167 320 
1040 CLASS 743 175 142 142 22 30 207 25 . 1040 CLAS 3 43049 10923 12980 5495 2175 1136 8703 1637 
141UO Fllf£-I'ISTON GENERATORS FOR GASTUR81NES 1411.80 FREf-I'ISTON GENERATORS FOR GAS TURBINES 
GENERATEURS A PISTONS UBRES FREIKOLBENGENERATOREN 
001 FRANCE 58 
1 
47 3 8 001 FRANCE 658 4 
1 
421 32 201 
003 NETHERLANDS 15 10 4 003 PAY$-BAS 136 17 68 31 1 
004 FR GERMANY 32 31 
2 
1 
6 
004 RF ALLEMAGNE 250 
2 
8 235 
1593 
7 
89 006 UTD. KINGDOM 35 
1 
27 006 ROYAUME-UNI 1975 1 290 
042 SPAIN 11 10 042 ESPAGNE 319 247 72 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 109 
6 
109 
216 LIBYA 108 108 216 LIBYE 1334 
124 
1328 
220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 616 
10 
492 
29 400 USA 20 20 400 ETATS-UNIS 187 148 
11 612 IRAQ 11 11 612 IRAQ 368 357 
616 IRAN 7 
9 
7 616 IRAN 211 
31 
211 
632 SAUDI ARABIA 66 57 632 ARABIE SAOUD 130 99 
1000 W 0 R L D 469 3 15 421 3 12 1 13 1 • 1000 M 0 N DE 7570 93 563 4815 1838 92 22 292 55 
1010 INTRA-EC 163 2 1 133 3 11 13 i • 1010 INTRA.CE 3174 27 15 1151 1810 76 2 292 1 1011 EXTRA·EC 305 1 14 268 1 • 1011 EXTRA.CE 4395 66 548 3662 29 16 20 54 
1020 CLASS 1 57 1 1 54 1 . 1020 CLASSE 1 853 28 303 485 29 28 
1021 EFTA COUNTR. 17 
1:i 
16 
1 
1 • 1021 A E L E 243 14 45 159 
16 20 
25 
1030 CLASS 2 247 232 1 . 1030 CLASSE 2 3336 36 242 2996 26 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 203 2 201 
1411.11 FANS, BLOWERS AND THE LIKE, PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 1411J1 FANS, BLOWERS AND THE LIKE, PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
VENTJI.ATEURS ET SIMILAIRES, PARTIES ET PIECES DETACHEfS, DESTINES A DES AERONEFS CMLS VENTlLATOREN U. DGL., TEILE DAVON, FUER llV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 85 
1 
76 2 7 001 FRANCE 871 23 
19 
654 
25 
21 165 8 
002 BELG.-LUXBG. 10 6 
7 
3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 134 2 23 
24 
37 28 
9 004 FR GERMANY 75 1 58 8 004 RF ALLEMAGNE 1209 36 63 731 79 362 15 006 UTD. KINGDOM 15 2 13 006 ROYAUME-UNI 257 22 103 2 :j 028 NORWAY 4 
4 
4 
:j 028 NORVEGE 160 1 176 2s 042 SPAIN 13 6 042 ESPAGNE 227 
2 
115 56 31 
052 TURKEY 41 1 40 052 TURQUIE 400 
14 
6 392 
11 220 EGYPT 
:j 1 1 1 220 EGYPTE 118 71 22 29 288 NIGERIA IS 288 NIGERIA 102 s:i 11 sO 20 62 400 USA 20 5 400 ETATS-UNIS 337 48 53 103 
484 VENEZUELA 1 1 
9 
484 VENEZUELA 168 168 
351 508 BRAZIL 9 508 BRESIL 351 
:j :j 616 IRAN 9 
7 
9 616 IRAN 252 
37 4 
246 
800 AUSTRALIA 9 2 800 AUSTRALIE 103 4 58 
1000 W 0 R L D 384 35 233 11 102 2 1 • 1000 M 0 N DE 6129 303 743 2350 161 73 2060 419 20 
1010 INTRA-EC 207 8 166 11 21 2 1 • 1010 JNTRA.CE 2743 68 214 1608 105 73 604 62 9 1011 EXTRA-EC 178 27 67 82 • 1011 EXTRA.CE 3387 235 529 742 56 1 1455 358 11 
1020 CLASS 1 134 22 60 52 . 1020 CLASSE 1 1712 80 292 513 38 557 221 11 
1021 EFTA COUNTR. 44 18 26 
26 1 
. 1021 A E L E 456 23 95 295 15 
1 
3 14 11 
1030 CLASS 2 36 4 7 . 1030 CLASSE 2 1492 149 206 229 18 752 137 
1031 ACP (63a 6 3 2 1 . 1031 ACP (~ 222 2 74 1 1 34 110 
1040 CLASS 3 3 . 1040 CLASS 3 183 6 31 146 
1411.95 FAN BLOWERS AND THE UKE OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 1411JS FAN BLOWERS AND THE UKE OTHER THAN FOR CIVU. AIRCRAFT 
VENTJI.ATEURS ET SIMILAIRES, NON DESTINES A DES AERONEFS ClV. VENTlLATOREN UND DGL., AUSG. FUER ZIVU WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5027 2100 
300 
1829 244 852 157 45 001 FRANCE 45672 27683 
3166 
10176 2397 3528 1463 425 
002 BELG.-LUXBG. 2221 871 167 563 
224 
228 92 002 BELG.-LUXBG. 21870 9772 890 5321 
1531 
1750 
1 
971 
003 NETHERLANDS 3497 1796 163 640 56:i 282 392 003 PAY5-BAS 30952 19419 1984 2821 5175 2645 
2551 
004 FR GERMANY 4148 
1571 
602 2023 602 201 157 004 RF ALLEMAGNE 30121 
18562 
6673 11293 3542 2051 1367 
005 ITALY 2681 404 
11s 
106 220 300 
2:i 
80 
1 
005 ITALIE 28960 5581 
4642 
467 792 2684 
274 
874 
5 006 UTD. KINGDOM 3846 2151 436 125 22 171 006 ROYAUME-UNI 39673 25181 6221 1771 218 
1925 
1361 
007 IRELAND 327 48 4 13 24 228 10 007 lALANDE 2808 535 69 80 128 1 
1 
70 
008 DENMARK 669 350 17 188 25 27 62 008 DANEMARK 7045 4691 298 999 254 153 649 
2 009 GREECE 467 152 26 231 15 12 31 
30 
009 GRECE 3741 1682 250 1344 175 67 221 
024 ICELAND 59 18 1 6 1 3 024 ISLANDE 670 253 18 58 18 20 303 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 1Deutschla~<f France T ltalla T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa Nimexe r EUR 10 TOeutschla~ France T ltalia T Nederland T Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)..MOa 
1411.95 1411.95 
025 FAROE ISLES 14 
26i 28 6i 26 87 14 025 ILES FEROE 137 2507 42:i 365 238 2 887 137 028 NORWAY 993 
:i 
530 028 NORVEGE 7939 3517 030 SWEDEN 2725 1439 74 229 22 250 708 030 SUEDE 25947 17854 825 1138 326 22 1643 4139 032 FINLAND 830 237 42 171 25 10 162 183 032 FINLANDE 7526 3064 460 837 223 44 1385 
6 
1493 036 SWITZERLAND 2070 1414 170 295 53 30 17 91 036 SUISSE 22034 16613 1695 1670 612 218 287 933 038 AUSTRIA 1737 1214 37 335 54 5 71 21 038 AUTRICHE 18200 13715 498 2188 551 45 1055 148 040 PORTUGAL 311 117 35 122 3 16 8 10 040 PORTUGAL 2598 1380 295 655 29 57 114 68 042 SPAIN 2013 476 105 649 6 7 769 1 042 ESPAGNE 13352 4679 942 3063 81 30 4549 8 046 MALTA 39 
sO 18 1 1 37 19 046 MALTE 295 13 losS 33 15 i 234 200 048 YUGOSLAVIA 119 24 29 2 8 048 YOUGOSLAVIE 2475 869 212 4 124 052 TURKEY 306 220 19 21 6 9 052 TURQUIE 3371 2033 828 161 126 36 76 111 056 SOVIET UNION 450 84 215 81 1 21 48 056 U.R.S.S. 7302 1476 3932 940 11 10 331 602 060 POLAND 60 8 8 18 5 21 060 POLOGNE 1267 123 635 4 250 i 92 163 062 CZECHOSLOVAK 52 19 2 i i 4 30 1 062 TCHECOSLOVAQ 537 212 44 1 4 267 8 064 HUNGARY 88 68 1 11 2 064 HONGRIE 992 722 60 4 15 20 155 16 066 ROMANIA 6 1 2 3 2li 066 ROUMANIE 158 18 11 2 40 85 4 068 BULGARIA 141 93 28 10 4 068 BULGARIE 1055 648 265 6 10 36 134 204 MOROCCO 132 30 88 5 15 204 MAROC 1276 192 937 84 16 1 208 ALGERIA 239 21 137 61 208 ALGERIE 3844 279 2497 755 44 267 2 212 TUNISIA 138 5 97 36 i i 1i i 212 TUNISIE 1188 72 930 183 8 3 119 17 216 LIBYA 61 28 4 15 216 LIBYE 809 223 62 359 21 220 EGYPT 338 71 170 74 5 17 1 220 EGYPTE 2988 743 1490 545 30 3 166 11 232 MALl 26 26 
2 
232 MALl 199 199 i 24 240 NIGER 39 i 37 240 NIGER 197 9 172 6 6 272 IVORY COAST 24 23 2 i :i 272 COTE IVOIRE 222 196 49 5 5 276 GHANA 10 3 1 
:i 
276 GHANA 138 40 8 2 
4 
34 288 NIGERIA 82 13 41 8 2 15 288 NIGERIA 956 146 403 92 45 238 28 302 CAMEROON 59 1 50 1 
2 
7 302 CAMEROUN 503 13 424 8 
5 37 
58 314 GABON 20 18 314 GABON 234 
:i 
190 2 318 CONGO 31 31 
6 8 
318 CONGO 522 510 2 7 
2 322 ZAIRE 22 8 i 322 ZAIRE 341 2 106 105 4 126 7 330 ANGOLA 25 8 15 9 1i 330 ANGOLA 538 8 286 228 2 3 346 KENYA 20 
16 
1 346 KENYA 178 53 4 5 4 107 5 372 REUNION 16 4 i 15 372 REUNION 177 26 176 1 ; a5 ; 378 ZAMBIA 20 ; 378 ZAMBIE 127 14 382 ZIMBABWE 9 
194 8 
6 
7 
2 
5 
382 ZIMBABWE 103 
2286 167 
49 22 7i 31 1 390 SOUTH AFRICA 490 60 8 208 390 AFR. DU SUD 4578 259 83 1698 30 14 400 USA 2504 1689 83 190 21 1 506 2 14 400 ETATS-UNIS 35975 28802 1633 965 286 23 3932 304 404 CANADA 487 83 17 37 163 202 3 404 CANADA 4318 968 123 155 1513 1431 98 30 406 GREENLAND 9 
4 7 6 12 34 9 406 GROENLAND 104 67 182 s6 21:i 732 104 412 MEXICO 83 412 MEXIQUE 1260 ; 448 CUBA 71 70 1 448 CUBA 919 9 886 20 3 452 HAITI 7 7 452 HAITI 121 120 1 458 GUADELOUPE 14 14 i 458 GUADELOUPE 125 125 8 462 MARTINIQUE 32 
30 
31 462 MARTINIQUE 208 
170 
200 i 460 COLOMBIA 30 8 5 i 460 COLOMBIE 183 12 64 12 484 VENEZUELA 106 92 6 484 VENEZUELA 734 521 135 92 2 500 ECUADOR 11 4 i 1 500 EQUATEUR 127 32 48 3 2 4 504 PERU 6 2 2 1 504 PEROU 110 21 28 7 508 BRAZIL 109 96 1 11 1 
4 
508 BRESIL 2572 1667 615 197 93 
59 512 CHILE 64 22 11 4 23 512 CHILl 619 212 93 31 224 520 PARAGUAY 11 
8 
11 
12 :i 
520 PARAGUAY 165 
a5 185 7i 59 528 ARGENTINA 31 8 5 16 i 14 528 ARGENTINE 312 97 32 131 7 600 CYPRUS 93 1 4 51 1 i 600 CHYPRE 716 23 34 368 7 8 114 604 LEBANON 58 29 6 38 1 4 8 604 LIBAN 289 1 49 144 14 22 51 ; 608 SYRIA 140 60 49 
4 
2 
1s.oi 17 
608 SYRIE 1428 596 589 226 4i 13 3 612 IRAQ 263 60 25 2 1 612 IRAQ 2080 690 233 80 18 844 174 616 IRAN 61 7 
4 
21 1 
2 
32 616 IRAN 871 138 30 170 34 
8 
499 624 ISRAEL 148 53 71 7 11 624 ISRAEL 1963 1139 173 416 84 143 
2 628 JORDAN· 16 1 1 11 308 4:i 3 2i 2 628 JORDANIE 211 69 10 94 1399 145 36 632 SAUDI ARABIA 972 30 115 240 213 632 ARABIE SAOUD 6969 473 1278 867 2593 200 14 636 KUWAIT 462 17 20 301 2 121 1 636 KOWEIT 3591 203 238 1734 20 1387 9 640 BAHRAIN 47 3 3 10 2 29 640 BAHREIN 595 48 41 55 18 433 844 QATAR 26 
18 
1 6 i ; 19 644 QATAR 336 6 19 37 2 29 272 647 U.A.EMIRATES 101 11 7 63 ; 647 EMIRATS ARAB 1155 237 133 58 24 674 649 OMAN 146 3 3 1 19 119 649 OMAN 1257 44 34 6 119 1051 :i 652 NORTH YEMEN 48 24 23 1 652 YEMEN DU NRD 470 22 204 234 10 656 SOUTH YEMEN 19 
37 
19 
26 10 18 i 656 YEMEN DU SUD 160 1 156 1 1o5 2 15 662 PAKISTAN 129 37 6 662 PAKISTAN 1027 302 267 182 30 156 664 INDIA 189 151 3 2 4 23 664 INDE 3790 3196 142 18 69 335 666 BANGLADESH 24 22 2 i 666 BANGLA DESH 290 261 1i 17 12 9 676 BURMA 9 77 i s5 17 8 676 BIRMANIE 103 29 438 97 54 680 THAILAND 158 2 6 680 THAILANDE 1160 532 21 31 41 700 INDONESIA 140 11 111 3 11 4 
16 
700 INDONESIE 2102 148 1835 16 67 34 2 701 MALAYSIA 170 33 5 32 4 80 701 MALAYSIA 1519 393 30 271 36 723 66 708 SINGAPORE 274 16 5 19 4 201 29 706 SINGAPOUR 2623 263 88 232 14 
6 
1594 432 708 PHILIPPINES 56 2 18 19 15 1 1 708 PHILIPPINES 291 33 61 151 22 14 4 720 CHINA 85 28 11 8 1 37 4:i 720 CHINE 1066 216 198 107 9 533 3 728 SOUTH KOREA 271 166 31 14 
5 
17 728 COREE DU SUD 2993 1757 475 179 8 151 423 732 JAPAN 68 18 3 16 9 17 732 JAPON 1151 495 141 92 78 98 247 736 TAIWAN 362 328 19 5 2 8 736 T'AI-WAN 4775 4420 234 45 25 i 51 i 740 HONG KONG 347 122 5 56 1 163 12 740 HONG-KONG 3841 1886 40 464 9 1440 800 AUSTRALIA 905 666 18 57 18 134 800 AUSTRALIE 9244 6916 269 328 143 1477 111 804 NEW ZEALAND 82 44 
25 
1 9 28 804 NOUV.ZELANDE 783 419 1 13 51 299 809 N. CALEDONIA 25 809 N. CALEDONIE 274 
2 
274 
822 FR.POL YNESIA 15 15 822 POL YNESIE FR 100 98 
99 
100 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Quantit~s Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "El.Xc!Oo Nimexe "EXXclOo 
1411.95 1411.95 
1000 W 0 R L D 46163 19141 4430 9529 2563 1939 5626 27 2B71 17 1000 M 0 N D E 454690 235662 57443 55200 23191 11259 49321 419 22059 136 
1010 INTRA-EC 22682 9040 1952 5B06 1665 1758 1489 24 947 1 1010 INTRA.CE 210941 107523 24241 32244 156B9 9B32 133B9 276 7642 5 
1011 EXTRA-EC 23482 10102 2479 3722 918 180 4138 3 1924 16 1011 EXTRA.CE 243835 128141 33202 22953 7501 1417 35932 141 14417 131 
1020 CLASS 1 15757 8122 662 2274 445 79 2507 2 1666 . 1020 CLASSE 1 160645 102880 9429 12194 4377 548 19322 133 11762 
1021 EFTA COUNTR. 8725 4701 387 1218 184 63 598 1574 . 1021 A E L E 84914 55387 4235 6911 1997 387 5391 6 10600 13i 1030 CLASS 2 6747 1673 1478 1353 448 97 1517 164 16 1030 CLASSE 2 69715 21800 17718 9637 2774 838 15101 8 1708 
1031 ACP (63a 486 62 269 31 7 II 96 10 . 1031 ACP (~ 4687 439 2604 397 127 203 813 104 
1040 CLASS 975 307 338 95 25 4 113 93 . 1040 CLASS 3 13477 3460 6055 1122 350 33 1509 948 
1411.91 PARTS Of FANS, BLOWERS AND THE UKE, NOT FOR CML AIRCRAFT 1411.98 PARTS Of FANS. BLOWERS AND THE UKE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES OETACHEES POIJR YENTILATEURS ET SJI.!IUIRE5, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS TEILE FUER VENTILATOREN U. DGL, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUG£ 
001 FRANCE 2176 458 
I sO 1305 136 169 70 3 35 001 FRANCE 15138 4134 97:i 6380 1634 1046 1458 120 364 002 BELG.-LUXBG. 1300 345 106 279 
loS 
389 31 002 BELG.·LUXBG. 12140 5246 584 2556 
as6 2484 296 003 NETHERLANDS 919 449 44 76 444 168 10 77 003 PAY5-BAS 7667 3663 408 407 3947 
1908 
119 
625 
004 FR GERMANY 1496 
107 
190 349 99 78 326 004 RF ALLEMAGNE 12795 
1818 
1263 2289 1200 1411 2566 
005 ITALY 315 80 
89 
6 82 17 
8 
23 005 ITALIE 3927 980 
670 
82 436 404 
38 
207 
006 UTD. KINGDOM 543 170 131 71 18 48 56 006 ROYAUME-UNI 5713 2469 
1312 522 140 
57:i 
542 
007 IRELAND 73 5 I 16 2 
3 
I 007 lALANDE 828 196 8 35 9 
IS 
8 
008 RK 237 139 4 19 I 71 i 008 DANEMARK 2000 1218 41 138 17 
570 
s8 009 E 126 33 19 58 2 2 II 009 GRECE 1718 746 309 359 46 II 185 
025 EISLES II 
IS i 10 7 28 II 025 ILES FEROE 122 363 s4 so6 ali 3 
3 119 
028 WAY 306 
14 :i 
244 028 NORVEGE 3433 667 
13 
1752 
030 SWEDEN 772 108 9 35 3 282 319 030 SUEDE 5999 1785 110 250 27 80 1499 2235 
032 FINLAND 229 42 14 27 
7 
25 19 102 032 FINLANDE 2520 377 281 165 6 121 363 1207 
036 SWITZERLAND 305 197 19 34 2 7 39 036 SUISSE 3992 2042 171 303 162 II 881 422 
038 AUSTRIA 324 233 4 71 I 
3:i 
7 8 038 AUTRICHE 2569 2136 40 230 12 I 81 69 
040 PORTUGAL 79 26 5 8 
IS 
4 4 040 PORTUGAL 799 221 128 47 2 72 317 12 
042 SPAIN 468 163 10 251 3 21 4 042 ESPAGNE 2528 1040 76 773 87 32 482 38 
046 MALTA 7 4:i 7 6 5 3 I 7 046 MALTE 112 I 6 
20 
76 45 85 a4 046 YUGOSLAVIA 80 12 3 046 YOUGOSLAVIE 1702 671 600 75 151 
052 TURKEY 49 16 
li 
9 
17 
3 21 052 TURQUIE 943 368 14 59 I 204 297 
056 SOVIET UNION 85 53 2 I I 056 U.R.S.S. 2607 1461 736 144 169 58 39 
080 POLAND 25 13 4 6 I 
3 
I 080 POLOGNE 533 171 215 80 15 27 25 
062 CZECHOSLOVAK 37 28 2 4 
:i 3 
062 TCHECOSLOVAQ 477 292 3 26 63 30 93 l:i 064 HUNGARY 10 3 2 064 HONGRIE 307 90 I 14 180 
068 BULGARIA 34 27 
17 i :i 2 5 068 BULGARIE 558 489 I 
7 
:i 
I 42 18 
204 MOROCCO 20 
4i 
204 MAROC 345 12 300 10 13 8 
208 ALGERIA 137 72 22 2 i 208 ALGERIE 2180 508 1309 328 9 18 8 212 TUNISIA 43 I 37 4 
2i :i 
212 TUNISIE 488 12 393 50 2 31 
25 216 LIBYA 59 19 
38 
3 
25 
14 216 LIBYE 1087 142 5 288 
325 
343 284 
220 EGYPT 103 4 24 9 3 220 EGYPTE 1315 104 392 302 2 92 98 
224 SUDAN I 
l:i 
I 224 SOUDAN 116 I II 24 80 
228 MAURITANIA 13 i 228 MAURITANIE 287 18 269 20 4 15 272 IVORY COAST 7 6 
5 
272 COTE IVOIRE 154 
38 
115 
288 NIGERIA 37 29 2 288 NIGERIA 596 300 83 48 127 
302 CAMEROON II 9 I 302 CAMEROUN 169 
8 
Ill 7 36 14 
314 GABON II 10 i 314 GABON 112 103 I 13 318 CONGO 12 9 318 CONGO 392 38 172 169 
20 10 322 ZAIRE 8 2 5 322 ZAIRE 302 4 138 3 127 
372 REUNION 9 
5i 
9 
38 i 45 6 372 REUNION 113 473 113 26i 7 19 1085 49 390 SOUTH AFRICA 141 60 13 390 AFR. DU SUD 1916 22 400 USA 466 57 130 23 81 102 400 ETATS-UNIS 6284 1299 998 734 69 134 1357 1692 
404 CANADA lOS 6 4 3 7 82 3 404 CANADA 1685 105 133 35 86 1271 55 
406 GREENLAND 68 
37 8 
68 406 GROENLAND 626 609 24 45 138 3 626 412 MEXICO 50 
:i 
4 412 MEXIQUE 968 149 
448 CUBA 2 4 448 CUBA 197 liS 
197 
458G ELOUPE 4 458 GUADELOUPE 116 
462 M INIQUE 3 
35 
3 
:i 
462 MARTINIQUE 110 
ss5 110 23 s6 100 10 484 UELA 39 i :i 484 VENEZUELA 754 18 4 508 8 3 508 BRESIL 214 79 5 5 66 37 
512 CHIL 4 I 2 
:i 
512 CHILl 121 29 52 14 2 24 
528 ARGENTINA 12 9 I 528 ARGENTINE 551 440 14 88 2 
3 
7 
600 CYPRUS 21 i I 19 600 CHYPRE 105 16 II 81 :i 10 604 LEBANON 13 5 12 i 604 LIBAN 128 5 
98 7 
3 608 SYRIA 12 6 334 3 7 608 SYRIE 447 
247 178 8 I 
IsS 
10 
612 IRAQ 356 6 I 4 612 IRAQ 2791 Ill 18 2231 81 138 56 
616 IRAN 53 18 I I 
9 4 
33 616 IRAN 1613 253 55 80 16 9 1200 15 624 ISRAEL 110 14 I 78 3 624 ISRAEL 875 130 21 316 53 166 154 
628 JORDAN 6 
28 69 
I 
6 
5 628 JORDANIE 136 12 31 9 2 
:i 
81 I 
632 SAUDI ARABIA 141 14 23 632 ARABIE SAOUD 1990 494 655 281 92 460 6 
636 KUWAIT 32 12 16 4 636 KOWEIT 782 464 16 187 17 5 88 5 
640 BAHRAIN 27 18 
9 
7 i 2 640 BAHREIN 1753 90 108 1617 24 I 
42 3 
647 U.A.EMIRATES 65 7 33 15 647 EMIRATS ARAB 716 117 187 5 272 3 
649 OMAN 9 I I 
23 9 
7 649 OMAN 245 29 27 I 
27 
188 
:i 652 NORTH YEMEN 33 I 
:i 
652 YEMEN DU NRC 153 
2i 
4 113 
:i 
7 
662 PAKISTAN 10 
39 
4 4 
:i 
662 PAKISTAN 211 96 28 5 59 
3 664 INDIA 261 3 29 188 664 INDE 3841 1072 71 907 8 2 1778 
669 SRI LANKA 3 i I i 2 669 SRI LANKA 152 3 12 27 4 :i 
110 
14 680 THAILAND 5 I 
:i 
I 680 THAILANDE 122 34 8 31 29 
700 INDONESIA 12 2 5 2 
22 
700 INDONESIE 474 42 109 98 85 116 24 6 701 MALAYSIA 112 
10 i 48 42 IS 701 MALAYSIA 572 II 3 210 40 
138 204 
706 SINGAPORE 170 105 2 35 706 SINGAPOUR 1526 Ill 93 381 24 533 344 
720 CHINA 97 41 7 
15 
3 4 42 720 CHINE 1793 1252 43 
3 149 
II 126 361 
728 SOUTH KOREA 90 I 74 728 COREE DU SUD 1106 6 31 61 858 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantlt~s 
Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooa Nlmexe I EUR 10 lt>eutschlan~ France I !tall a I Nederland j Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
1411.91 1411.98 
732 JAPAN 116 3 46 6 1 5 55 732 JAPON 1677 92 969 44 8 
1 
178 386 
736 TAIWAN 103 3 4 6 1 89 
18 
736 T'AI-WAN 536 62 71 32 
4 
370 
740 HONG KONG 53 2 1 16 
1 13 
16 740 HONG-KONG 517 40 4 85 46 200 184 800 AUSTRALIA 451 62 2 306 59 8 800 AUSTRALIE 3273 314 40 1120 6 1610 143 
804 NEW ZEALAND 43 1 42 804 NOUV.ZELANDE 661 38 2 11 610 
1000 W 0 R L D 13918 3226 1247 3824 1110 689 2063 22 1734 3 1000 M 0 N DE 142735 40827 16177 24590 11070 5516 28013 291 16212 39 1010 INTRA-EC 7179 1708 619 2016 940 477 852 20 549 • 1010 INTRA-CE 62130 19514 5294 10863 8814 3708 8994 277 4666 
1011 EXTRA·EC 6736 1520 630 1807 170 212 1210 2 1185 • 1011 EXTRA-CE 80566 21313 10883 13726 2257 1808 19019 14 11546 
1020 CLASS 1 3953 1024 182 945 60 117 688 2 935 . 1020 CLASSE 1 40331 11335 3673 4638 639 558 10877 14 8597 
1021 EFTA COUNTR. 2017 623 52 184 18 73 347 2 718 . 1021 A E L E 19375 6932 785 1506 300 287 3817 13 5735 
1030 CLASS 2 2477 330 415 848 88 90 508 198 . 1030 CLASSE 2 33655 6222 6154 8800 1365 1208 7413 2493 
1031 ACP (63a 165 9 106 19 3 6 21 1 . 1031 ACP (~ 3129 253 1466 445 175 161 602 7 
1040 CLASS 307 165 34 14 22 5 15 52 . 1040 CLASS 3 6581 3757 1056 287 253 42 730 456 
1412 ftll\.~.W~~~G MACHINES, SELf.CONTAINED, COMPRISING A IIOTOR-DRIVEH FAH AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEIIPERATURE AND 1412 AIR CONDmONJNG MACHINES, SELf.coNTAINED, COMPRISING A IIOTOR-DRIVEH FAH AHD ELEMEHTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND 
HUMIDITY OF AIR 
GROUPES POUR LE CONDmONNEMEHT DE L'AIR COIIPRENANT, REUNIS EN UN SEUL CORPS. UN VENTILATEUR A IIOTEUR ET DES DISPOSmFS 
PROPRES A IIODIFI£R LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE 
KUMAGERAETE, BESTEHEND AUS EINEII IIOTORBETRIEBENEN 'IENTILATOR UND VORRICHTUNGEN ZUII AEHDERN DER LUFTTEIIPERATUR UND 
.fEUCHTIGKEIT, DIE EIN GAHZES BllDEN 
1412.20 AIR CONDmONING MACHINES AHD PARTS THEREOF, FOR CIVIL AIRCRAFT 1412.20 AIR CONDmONING MACHINES AHD PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
GROUPES POUR LE CONDmoNNEMEHT, PARTIES ET PIECES DETACHEES. DESTINES A DES AERONEFS CMLS KLIMAGERAETE UND DEREN TEILE, FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 35 26 
1 
2 7 001 FRANCE 673 291 
67 
252 
8 
92 38 
002 BELG.-LUXBG. 8 7 
5 
002 BELG.-LUXBG. 167 30 60 i 2 003 NETHERLANDS 29 
2 
24 
1 
003 PAYS-BAS 418 133 2 238 44 
004 FR GERMANY 58 55 004 RF ALLEMAGNE 1087 38 81 898 3 20 88 100 006 UTD. KINGDOM 31 28 3 
3 
006 ROYAUME-UNI 496 15 258 73 
sli 008 DENMARK 3 008 DANEMARK 324 257 1 4 
100 
4 
032 FINLAND 4 
15 
4 032 FINLANDE 330 182 1 
257 
41 
036 SWITZERLAND 15 
10 
036 SUISSE 485 228 
17 30 042 SPAIN 25 15 042 ESPAGNE 334 49 238 
048 YUGOSLAVIA 
4 4 
048 YOUGOSLAVIE 136 136 
3 270 216 LIBYA 216 LIBYE 274 1 
10 1080 10 400 USA 400 ETATS-UNIS 1173 70 2 1 
404 CANADA 
12 12 
404 CANADA 115 
211 
115 
484 VENEZUELA 
4 
484 VENEZUELA 211 
24:3 508 BRAZIL 4 508 BRESIL 243 
61 600 CYPRUS 
49 49 
600 CHYPRE 229 
97 232 
168 
632 SAUDI ARABIA 
1 
632 ARABIE SAOUD 366 37 
8 644 QATAR 12 11 644 QATAR 116 68 108 3 649 OMAN 1 1 649 OMAN 928 857 
680 THAILAND 680 THAILANDE 114 114 
119 706 SINGAPORE 
1 1 
706 SINGAPOUR 178 59 
720 CHINA 
14 1 
720 CHINE 102 
244 130 
102 
740 HONG KONG 15 740 HONG-KONG 374 
1000 W 0 R L D 375 2 18 307 10 4 26 8 • 1000 M 0 N DE 9815 2074 743 3438 153 104 3118 187 
1010 INTRA·EC 168 i 2 142 1 4 12 7 • 1010 INTRA-CE 3298 783 235 1728 10 94 297 151 1011 EXTRA·EC 208 17 165 10 14 1 . 1011 EXTRA-CE 6516 1289 509 1709 142 10 2821 36 
1020 CLASS 1 83 1 -64 10 8 . 1020 CLASSE 1 2866 689 27 694 136 10 1300 10 
1021 EFTA COUNTR. 54 
16 
47 7 
1 
. 1021 A E L E 1026 434 1 404 106 81 
27 1030 CLASS 2 124 101 6 . 1030 CLASSE 2 3550 601 481 1015 7 1419 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 102 102 
1412J1 AIR CONDmONING MACHINES INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT, NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 1412.31 AIR CONDmoNING MACHINES INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT, NDT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
GROUPES POUR LE CONDmoNNEMEHT DE L'AIR AVEC DISPOSmFS DE REFRIGERATION, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS KUMAGERAETE lilT KAELTESATZ, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1245 207 
202 
788 23 72 65 77 13 001 FRANCE 11411 2454 
1572 
6552 230 622 577 632 144 
002 BELG.-LUXBG. 881 278 100 189 
72 
88 1 3 002 BELG.-LUXBG. 9171 4036 993 1781 686 756 6 27 003 NETHERLANDS 622 207 97 145 
145 
76 15 10 003 PAYS-BAS 6761 2788 792 1301 
1354 
954 141 101 004 FR GERMANY 1693 
44 
836 312 115 49 80 156 i 004 RF ALLEMAGNE 13013 6sli 5185 2588 1101 470 846 1471 005 ITALY 318 136 404 19 4 90 20 4 005 ITALIE 3742 1290 3647 296 28 978 452 35 5 006 UTD. KINGDOM 1688 100 602 425 124 
35 
8 25 006 ROYAUME-UNI 13119 1246 4850 2139 922 
382 
94 216 5 007 IRELAND 153 52 34 3 24 3 2 007 lALANDE 1310 324 411 27 125 21 20 008 DENMARK 162 26 56 6 15 45 14 
4 3 
008 DANEMARK 1705 331 440 63 156 628 87 
59 009 GREECE 154 6 97 41 1 
29 
2 009 GRECE 1344 126 742 318 7 1 36 s5 028 NORWAY 408 61 109 15 48 17 2 127 028 NORVEGE 3817 744 888 169 540 237 180 31 1030 
030 SWEDEN 699 63 218 137 24 29 21 2 205 030 SUEDE 6628 1044 1795 1346 305 252 202 20 1664 
032 FINLAND 214 16 36 58 1 39 2 6 56 032 FINLANDE 1952 303 266 492 8 291 19 93 480 036 SWITZERLAND 698 401 127 98 41 5 8 3 15 036 SUISSE 7643 4929 1064 901 409 38 83 60 159 038 AUSTRIA 348 223 46 54 1 7 10 
4 
7 038 AUTRICHE 3365 2363 358 457 6 56 44 4 77 040 PORTUGAL 138 19 59 48 
16 
7 1 
1 
040 PORTUGAL 1055 227 342 392 2 15 25 52 
042 SPAIN 286 39 53 140 6 10 21 
6 
042 ESPAGNE 2433 453 412 1049 147 48 83 227 14 046 MALTA 47 7 1 26 4 3 
56 
046 MALTE 398 75 4 228 33 
2 
15 4:3 048 YUGOSLAVIA 414 326 3 25 4 
2 
048 YOUGOSLAVIE 6339 5511 33 243 59 
2 46 491 052 TURKEY 438 306 5 116 11 25 3 052 TURQUIE 6096 4704 281 1216 59 69 056 SOVIET UNION 172 142 
2 i 056 U.R.S.S. 2826 2177 3 362 3 060 POLAND 48 45 060 POLOGNE 1009 948 13 25 
1 8 
23 062 CZECHOSLOVAK 78 75 
1 7 7 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 1356 1308 18 2 69 37 064 HUNGARY 110 91 1 064 HONGRIE 1906 1538 166 97 18 068 BULGARIA 128 88 22 48 2 20 068 BULGARIE 794 499 126 2 10 2 166 10 1 204 MOROCCO 288 10 228 204 MAROC 3910 136 3346 360 46 
101 
102 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I nxaoa 
1412.31 14t2.31 
208 ALGERIA 4599 4 4404 153 30 4 I 3 208 ALGERIE 18590 205 15108 2646 490 73 10 58 
212 TUNISIA 105 3 75 27 
3 92 4 
212 TUNISIE 954 31 691 231 
22 
I 
1903 2S 216 LIBYA 457 116 62 180 
s 
216 LIBYE 6329 1913 576 1881 9 
9S 220 EGYPT 511 245 79 70 
2 
112 ; 220 EGYPTE 7653 4598 1179 871 26 1 909 j ; 224 SUDAN 16 3 1 1 8 224 SOUDAN 221 74 14 8 6 85 
228 MAURITANIA 53 
2 
53 
s 
228 MAURITANIE 531 
3i 
528 
4i 
2 I 
232 MALl 53 46 232 MALl 456 382 2 
236 UPPER VOLTA 28 28 
6 
236 HAUTE-VOLTA 173 173 
3 2s 240 NIGER 89 83 ; 240 NIGER 546 520 2 i 244 c 0 21 ; 19 2 1 244 TCHAD 
194 
14 
143 
13 6 
48 
248 SE AL 202 199 
2 i 248 SENEGAL 
1270 1237 
2 i 260 114 2 100 9 260 GUJNEE 1050 9 872 85 81 
272 COAST 393 1 372 10 i 10 29 ; 272 COTE IVOIRE 2010 
12 1843 74 
10 
81 229 9 276 GH A 42 2 
57 
9 2 276 GHANA 444 66 
4 125 1 
280 TOGO 74 i i i 15 280 TOGO 440 
4 348 I 
23 
13 76 
284 BENIN 28 16 2 7 
6 
284 BENIN 226 14 106 38 9 36 69 2 288 NIGERIA 299 43 134 45 20 
2 
51 288 NIGERIA 3034 802 1251 239 223 13 435 
302 CAMEROON 648 11 626 8 1 302 CAMEROUN 3471 146 3129 10 156 27 3 
306 CENTR.AFRIC. 18 2 16 96 tli 13 
306 R.CENTRAFRIC 213 17 194 
616 
2 
93 314 GABON 507 380 314 GABON 2979 2109 161 2 318 CONGO 130 109 14 1 6 318 CONGO .838 ; 665 111 31 29 322 ZAIRE 122 32 37 i 27 26 ; 322 ZAIRE 
1159 273 370 
12 
357 157 1 
330 ANGOLA 103 33 25 6 37 330 ANGOLA 1539 3 284 725 81 426 8 
338 DJIBOUTI 35 
3 
35 
li 6 
338 DJIBOUTI 226 
9 
226 
152 2 li 342 SOMALIA 18 1 
9 i 342 SOMALIE 
187 13 i li 348 KENYA 33 3 7 13 i 348 KENYA 
181 32 41 49 
13 
50 
4 352 TANZANIA 59 24 9 18 6 1 352 TANZANIE 835 483 117 150 3 54 11 
370 MADAGASCAR 18 5 13 
10 
370 MADAGASCAR 170 46 117 
sO 6 1 372 REUNION 78 1 67 372 REUNION 608 7 521 i 373 MAURITIUS 17 22 17 77 i 4 7i 92 
373 MAURICE 122 
342 
121 835 22 944 103S 390 SOUTH AFRICA 311 44 
2 
390 AFR. OU SUO 3607 358 71 66 400 USA n 23 2 17 26 1 6 400 ETATS-UNIS 1404 617 72 225 199 77 148 
404 CANADA 15 11 1 3 404 CANADA 289 2 213 26 8 40 
412 MEXICO 20 4 16 412 MEXIQUE 131 4 57 70 
424 HONDURAS 38 38 
IS 
424 HONDURAS 865 865 
223 436 COSTA RICA 16 
13 i i 
436 COSTA RICA 223 
23i 2s ti 448 CUBA 15 
li 
448 CUBA 267 
62 i 458 GUADELOUPE 141 133 458 GUADELOUPE 912 849 
462 MARTINIQUE 98 98 
24 
462 MARTINIQUE 671 677 
213 472 TRINIDAD, TOB 24 i m t'6'~~J11: TOB 213 IS 480 COLOMBIA 5 46 4 107 337 92 496 FR. GUIANA 46 496 GUYANE FR. 337 6 13 508 BRAZIL 12 
s 
12 
3 
508 BRESIL 240 221 
12 i 10 i 512 CHILE 12 4 512 CHILl 127 58 45 
516 BOLIVIA 4 2 2 516 BOLIVIE 129 22 107 
520 PARAGUAY 13 
16 
13 i 
520 PARAGUAY 110 
92 
110 
ti s 524 URUGUAY 18 1 524 URUGUAY 121 13 i 528 ARGENTINA 314 
2i 6i 314 4 l:i i 528 ARGENTINE 
1164 
30S 452 
1163 
4 102 2i i 2 600 CYPRUS 114 14 600 CHYPRE 1069 98 84 
604 LEBANON 22 1 14 6 1 604 LIBAN 265 16 164 72 3 2 8 
608 SYRIA 309 75 138 95 
l:i 26 2i 
I ; 608 SYRIE 2042 447 761 814 187 t9s 2 18 li 2 612 IRAQ 813 249 239 263 I 612 IRAQ 9573 2740 3931 1986 511 13 
616 IRAN 38 4 3 5 1 25 616 IRAN 410 62 32 66 29 7 
221 
624 ISRAEL 57 19 21 11 6 624 ISRAEL 1024 575 172 183 19 68 i 628 JORDAN 28 25 
924 
3 
6 2 6i 4 
628 JOROANIE 400 362 .. 
6097 
37 
a4 31S 86i 69 i 632 SAUDI ARABIA 1475 196 282 632 ARABIE SAOUO 11983 2064 2492 
636 KUWAIT 515 368 140 6 
6 
1 
4 
636 KOWEIT 3179 2170 63" 908 23 
22 
15 3li 640 BAHRAIN 78 
4 5i 
39 29 640 BAHREIN 504 
32 
10 208 226 
644 QATAR 131 13 
s 22 63 
644 QATAR 1248 474 146 
97 128 
596 
647 U.A.EMIRATES 469 4 121 185 132 i 647 EMIRATS ARAB 
3248 65 986 933 1039 
17 649 OMAN 432 109 47 17 1 257 ; 649 OMAN 3582 6 907 500 89 7 2056 4 656 SOUTH YEMEN 36 
9 
33 2 656 YEMEN DU SUO 436 2 391 ; 39 662 PAKISTAN 74 61 6 4 662 PAKISTAN 
564 168 328 3:i :i 67 s 664 INDIA 39 4 23 6 664 INOE 1128 80 921 li 86 680 THAILAND 22 16 3 3 680 THAILANDE 238 173 26 28 3 ; 700 INDONESIA 19 
2 
19 
6 :i 
700 INOONESIE 150 
3i 
144 5 
14 701 MALAYSIA 14 ; 3 701 MALAYSIA 197 7 23 129 ; 706 SINGAPORE 26 5 16 2 2 706 SINGAPOUR 244 67 140 17 12 
720 CHINA 125 115 5 2 3 720 CHINE 2235 2043 94 31 65 2 
724 NORTH KOREA 5 
4 
5 
3 IIi 
724 COREE DU NRO 164 
sO 164 222 134i 728 SOUTH KOREA 140 22 
IS 
728 COREE OU SUO 1873 230 
329 4 :i 732 JAPAN 42 22 
9 212 
5 732 JAPON 730 363 146 li 
31 
736 TAIWAN 260 24 15 
2 9 2 
736 T'AI-WAN 1856 463 184 1055 50 24 740 HONG KONG 226 55 158 740 HONG-KONG 1770 438 1112 146 
609 N. CALEDONIA 68 66 1 I 809 N. CALEOONIE 423 411 2 10 
822 FR. POLYNESIA 37 36 1 822 POLYNESIE FR 317 311 6 
1000 W 0 R L D 27247 4581 12484 5180 1380 698 1726 387 843 8 1000 M 0 N DE 233387 61250 79007 44845 10976 6866 18014 4484 7885 60 
1010 INTRA-EC 6891 920 2059 1799 841 434 418 204 215 1 1010 INTRA-CE 61573 11961 15280 15487 6088 4010 4240 2429 2068 10 
1011 EXTRA-EC 20358 3641 10425 3381 539 264 1308 163 628 7 1011 EXTRA-CE 171814 49289 63726 29359 4888 2856 13775 2058 5817 48 
1020 CLASS I 4167 1533 707 831 176 128 162 133 491 6 1020 CLASSE I 46142 21775 5821 7948 1805 1098 1883 1566 4203 43 
1021 EFTA COUNTR. 2512 788 595 409 115 115 62 17 411 . 1021 A E L E 24539 9664 4714 3759 1270 889 562 259 3422 s 1030 CLASS 2 15504 1546 9668 2537 360 137 1094 28 131 I 1030 CLASSE 2 115014 18923 58975 21165 3017 1758 11230 420 1521 
1031 ACP fra 3114 107 2369 320 34 67 200 9 8 . 1031 ACP ~~ 21853 1824 14571 2475 471 851 1531 90 39 I 1040 CLAS 687 559 50 13 3 53 3 6 . 1040 CLA 3 10658 8592 930 247 65 I 662 69 92 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantith Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 !eeutschlan<f France T ltalia T Nederland l Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark l "EXMOo Nimexe r EUR 10 TDeutschia~ France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux.! UK T Ireland ·1 Danmark I "EXX<lOo 
1412.39 AIR CONDITIONING MACHINES NOT INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT AND NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 1412.39 AIR CONDITIONING MACHINES NOT INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT AND NOT FOR USE IN C1V1L AIRCRAFT 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR SANS DISPOSmFS DE REFRIGERATION, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS IWMAGERAETE OHNE KAELTESATZ, AUSG.FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1846 598 
330 
939 14 42 93 154 6 ; 001 FRANCE 16712 4593 2307 8555 97 318 1571 1537 41 002 BELG.·LUXBG. 1219 528 172 n 
15 
78 33 ; 002 BELG.-LUXBG. 8483 2868 1521 690 786 299 9 3 003 NETHERLANDS 3295 2671 46 313 48 182 67 003 PAY5-BAS 16463 10425 362 3608 soli 100 1470 468 21 004 FR GERMANY 1416 gf 151 961 21 97 105 33 004 RF ALLEMAGNE 15326 717 1047 10967 107 1433 747 517 005 ITALY 440 48 
644 
5 
5 
96 200 
16 
005 ITALIE 3930 577 
4989 
57 1 1324 1253 1 006 UTD. KINGDOM 1977 393 210 57 
33i 
652 006 ROYAUME-UNI 15264 2312 1715 331 26 5741 150 007 IRELAND 373 4 11 16 10 1 IS 007 lALANDE 2879 22 104 170 55 6 2518 4 008 DENMARK 158 59 10 49 2 23 008 DANEMARK 1723 724 72 473 16 292 146 009 GREECE 88 14 3 55 6 10 
36 255 
009 GRECE 805 133 29 452 114 3 70 4 028 NORWAY 580 106 28 101 2 ; 52 028 NORVEGE 4362 672 216 900 6 650 368 1556 030 SWEDEN 612 165 67 231 5 77 25 41 030 SUEDE 5209 890 543 2202 41 17 929 231 356 032 FINLAND 135 13 45 45 
6 
20 10 2 032 FINLANDE 1181 171 259 416 ; 216 90 29 036 SWITZERLAND 739 385 68 261 ; 17 2 036 SUISSE 6638 3143 611 2676 56 120 26 5 038 AUSTRIA 1166 849 26 203 16 71 038 AUTRICHE 7166 5170 165 986 12 5 182 610 16 040 PORTUGAL 104 
8 
14 54 ; 27 9 040 PORTUGAL 1070 1 82 484 2 6 360 137 042 SPAIN 217 28 156 ; 21 3 042 ESPAGNE 2357 146 235 1718 10 214 32 046 MALTA 56 
6 
24 31 046 MALlE 519 
119 
1 184 6 328 048 YUGOSLAVIA 31 24 4 1 048 YOUGOSLAVIE 397 266 15 2 10 052 TURKEY 65 33 21 7 052 TURQUIE 1278 443 355 465 056 SOVIET UNION 65 18 47 
2 
056 U.R.S.S. 814 371 443 
6i 062 CZECHOSLOVAK 127 125 2 
062 TCHECOSLOVAQ 881 815 
3 
5 064 HUNGARY 10 3 ; 5 064 HONGRIE 158 43 1i 93 19 066 ROMANIA 13 26 12 066 ROUMANIE 130 1o4 2 117 068 BULGARIA 26 
9 ; 068 BULGARIE 104 1oS 12 202 CANARY ISLES 12 2 147 202 CANARIES 138 21 1302 204 MOROCCO 199 s5 51 1 2i 204 MAROC 2520 2 1204 12 208 ALGERIA 608 381 150 1 208 ALGERIE 8246 626 6233 1298 12 77 212 TUNISIA 80 9 46 24 1 ; 212 TUNISIE 850 47 603 165 3 12 216 LIBYA 425 49 64 182 
186 
129 216 LIBYE 4028 334 667 1578 
398 
1441 8 220 EGYPT 531 81 54 130 80 220 EGYPTE 3317 431 896 1105 i 486 232 MALl 44 29 15 232 MALl 333 
4 
191 141 1 236 UPPER VOLTA 47 47 236 HAUTE-VOLTA 100 93 3 240 NIGER 33 33 240 NIGER 257 257 
2 244 CHAD 14 14 2i ; 244 TCHAD 129 127 362 248 SENEGAL 66 44 248 SENEGAL 642 274 6 257 GUINEA BISS. 57 1 56 ; ; 257 GUINEE-BISS. 767 2 4 763 3 260 GUINEA 32 19 29 1 260 GUINEE 232 181 39 7 272 IVORY COAST 25 4 2 
8 
272 COTE IVOIRE 146 66 62 18 276 GHANA 22 
39 
14 276 GHANA 200 1 
268 
138 63 280 TOGO 39 280 TOGO 281 6 3 4 284 BENIN 22 22 
526 96 ; 284 BENIN 170 9 169 1 635 288 NIGERIA 619 8 288 NIGERIA 2171 95 1409 23 302 CAMEROON 66 50 15 1 302 CAMEROUN 489 1 355 126 7 306 CENTR.AFRIC. 29 29 
1i ; 306 R.CENTRAFRIC 205 205 74 6 314 GABON 121 109 5 314 GABON 869 787 2 318 CONGO 151 145 1 ; 318 CONGO 1034 1i 973 5 8 56 322 ZAIRE 41 23 11 ; 6 322 ZAIRE 433 180 103 3 131 330 ANGOLA 75 ; 47 27 330 ANGOLA 587 5 253 328 3 334 ETHIOPIA 7 
2 
6 963 334 ETHIOPIE 138 3i 133 346 KENYA 968 .3 346 KENYA 3601 9 23 3538 352 TANZANIA 31 25 4 2 352 TANZANIE 279 1 192 65 21 372 REUNION 53 
7 
40 13 372 REUNION 393 
126 
283 110 
4 378 ZAMBIA 7 18 7i 26 2 
378 ZAMBIE 130 
155 ss5 2s 390 SOUTH AFRICA 119 2 390 AFR. DU SUD 1112 41 
145 6 
338 400 USA 156 30 9 116 1 400 ETATS-UNIS 1985 395 3 109 1306 3 18 404 CANADA 18 10 
3 
2 6 404 CANADA 133 2 44 
49 
46 41 412 MEXICO 7 
2sB 
3 1 412 MEXIQUE 137 6 
162i 
n 5 458 GUADELOUPE 260 2 458 GUADELOUPE 1641 20 462 MARTINIQUE 97 94 3 
15 
462 MARTINIQUE 658 608 50 465 ST LUCIA 20 5 465 SAINTE-LUCIE 223 35 168 480 COLOMBIA 31 
8 
31 480 COLOMBIE 702 
126 
697 
6 
5 484 VENEZUELA 24 
3i 
16 484 VENEZUELA 263 
182 
131 496 FR. GUIANA 31 ; 496 GUYANE FR. 187 5 6 508 BRAZIL 11 3 10 52 14 508 BRESIL 426 45 420 330 600 CYPRUS 71 2 600 CHYPRE 551 18 158 604 LEBANON 48 2 
67 
29 17 604 LIBAN 341 10 
52i 
191 136 4 608 SYRIA 181 26 87 1 
9 
608 SYRIE 1573 417 613 
3 
22 
134 612 IRAQ 413 39 64 288 13 612 IRAQ 5235 779 617 3564 138 616 IRAN 74 4 9 56 5 
17 
616 IRAN 1130 40 123 808 1 158 624 ISRAEL 76 26 32 1 624 ISRAEL 1383 688 ; 465 19 211 628 JORDAN 98 
52 249 
55 
2 60 
25 18 628 JORDANIE 714 3 343 
21 31i 
156 211 632 SAUDI ARABIA 1057 489 205 
6 
632 ARABIE SAOUD 7861 357 2238 3163 1771 
52 636 KUWAIT 135 24 4 88 13 636 KOWEIT 1474 547 129 447 289 10 640 BAHRAIN 82 
13 
71 11 640 BAHREIN 710 1 
79 
573 
7 
136 644 QATAR 148 86 
31 
49 
6 
644 QATAR 1178 
4 
569 523 647 U.A.EMIRATES 253 
6 
17 63 136 647 EMIRATS ARAB 2291 235 598 240 1163 sf 649 OMAN 342 15 74 247 649 OMAN 2703 60 321 580 1742 852 NORTH YEMEN 55 
2 
44 11 652 YEMEN DU NRD 298 
6 
1 195 
2 
102 662 PAKISTAN 76 70 4 
2 
662 PAKISTAN 740 14 684 34 664 INDIA 430 3 3 422 664 INDE 2013 2 91 52 1756 112 669 SRI LANKA 15 1 14 669 SRI LANKA 127 2 
100 
4 121 672 NEPAL 
115 115 
672 NEPAL 112 
5 
12 680 THAILAND 
34 6 13 19 
680 THAILANDE 757 
128 
3 749 3o9 700 INDONESIA 87 15 700 INDONESIE 821 103 72 209 
103 
104 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Best!mmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestlmmung 
I 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK r Ireland T Danmark 1 "H~clOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France 1 ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOo 
1412.39 1412.39 
701 MALAYSIA 24 2 11 3 10 11 701 MALAYSIA 276 2 87 
24 144 106 
706 SINGAPORE 135 117 2 3 706 SINGAPOUR 932 18 683 56 88 
720 CHINA 125 
9 4 
32 89 4 720 CHINE 568 35 
39 
169 316 48 
732 JAPAN 60 30 
2 
14 3 732 JAPON 965 162 372 
52 
380 32 
736 TAIWAN 7 1 
1 
4 
8 j 736 T'AI-WAN 138 20 19 66 1Hi 67 740 HONG KONG 217 17 184 740 HONG-KONG 1525 188 1136 
800 AUSTRALIA 121 1 48 19 53 800 AUSTRALIE 1699 136 660 377 526 
604 NEW ZEALAND 10 30 2 8 804 NOUV.ZELANDE 105 210 
18 87 
822 FR.POL YNESIA 30 822 POL YNESIE FA 214 4 
1000 W 0 R L D 24624 6618 3517 7810 427 188 4131 1547 385 1 1000 M 0 N DE 194328 39919 31909 69297 2651 1257 32677 13610 3005 3 
1010 !NTRA-EC 10809 4357 810 3148 217 84 909 1226 57 1 1010 INTRA-CE 81586 21794 6215 30735 1868 569 9484 10195 743 3 
1011 EXTRA-EC 13817 2262 2708 4662 210 104 3222 321 328 • 1011 EXTRA-CE 112741 18126 25694 38560 784 688 23213 3415 2261 
1020 CLASS 1 4192 1606 303 1291 12 9 452 219 300 . 1020 CLASSE 1 36286 11380 2492 11962 232 103 6013 2121 2003 
1021 EFTA COUNTR. 3337 1519 249 895 7 8 209 151 299 . 1021 A E L E 25663 10053 1895 7673 64 84 2458 1462 1974 
1030 CLASS 2 9249 484 2400 3285 198 95 2662 99 26 . 1030 CLASSE 2 73539 5335 23094 25887 545 565 16607 1246 240 
1031 ACP (63a 2552 30 718 696 
1 
2 1104 1 1 . 1031 ACP (~ 13667 277 4976 3533 1 18 4824 11 27 
1040 CLASS 376 173 4 84 108 4 2 . 1040 CLASS 3 2916 1430 109 710 7 593 48 19 
1412.111 PARTS OF AIR CONDITIONING IIACIIINES, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 1412.80 PARTS OF AIR CONDITIONING IIACHINES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARllES ET PIECES OETACHEES DES GROUPES POUR LE CONDITIONNEIIENT DE L'AIR, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS TEILE FUER KUIIAGERAETE, AUSG. FUER 71i. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1067 183 
to4 278 71 51 155 321 8 001 FRANCE 11576 2000 707 2748 
1090 379 1886 3405 2 66 
002 BELG.-LUXBG. 610 184 50 86 
21 
178 8 
1 
002 BELG.-LUXBG. 5256 2041 416 930 
311i 
1065 74 3 
003 NETHERLANDS 627 236 50 30 
1oS 
232 57 003 PAY$-BAS 5108 1516 268 288 
1276 
1886 1019 13 
004 FR GERMANY 753 96 118 177 31 279 26 14 004 RF ALLEMAGNE 8965 2031 1089 969 
402 4837 231 161 
005 ITALY 211 28 
100 
38 15 33 1 
2 
005 ITALIE 3747 433 
934 
666 68 514 32 3 
006 UTD. KINGDOM 836 83 266 106 6 
1sS 
267 006 ROYAUME-UNI 9390 611 3351 1573 112 
1754 
2787 22 
007 IRELAND 227 7 8 18 6 007 lALANDE 1983 60 63 52 52 2 
2 008 DENMARK 66 15 8 6 2 35 
1 
008 DANEMARK 770 173 79 58 17 20 421 
10 009 GREECE 65 33 5 23 
2 2 
3 
1 
009 GRECE 556 231 48 153 43 2 51 18 
028 NORWAY 199 5 12 3 154 20 028 NORVEGE 1882 48 145 26 20 32 1401 25 185 
030 SWEDEN 457 194 19 24 1 6 168 
18 
45 030 SUEDE 4439 1862 177 305 9 50 1674 15 347 
032 FINLAND 63 1 3 5 
1 
1 33 2 032 FINLANDE 829 26 32 62 1 12 506 179 11 
036 SWITZERLAND 227 102 33 76 3 12 036 SUISSE 2094 911 312 657 17 27 168 9 
2 
038 AUSTRIA 503 236 28 219 6 5 9 2 038 AUTRICHE 3009 1765 138 923 39 59 76 040 PORTUGAL 64 1 2 7 19 26 7 040 PORTUGAL 932 18 39 66 380 288 112 29 
042 SPAIN 67 6 3 44 4 2 7 1 042 ESPAGNE 902 101 64 460 74 13 180 10 
046 MALTA 40 3 
17 
6 
2 
31 
4 
046 MALTE 427 4 1 63 3 3 353 
26 048 YUGOSLAVIA 62 32 7 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1277 901 195 141 6 8 
052 TURKEY 55 16 5 13 19 052 TURQUIE 909 451 86 134 153 85 
056 SOVIET UNION 26 19 2 
2 
5 056 U.R.S.S. 669 544 55 
2 33 29 70 11 060 POLAND 18 14 1 
2 
1 060 POLOGNE 460 323 58 24 
062 CZECHOSLOVAK 34 19 13 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 940 674 
2 
19 244 3 
064 HUNGARY 31 7 
1 
21 
9 
064 HONGRIE 426 178 173 44 73 068 BULGARIA 31 4 
9 
17 068 BULGARIE 1125 52 7 
72 
1022 
204 MOROCCO 116 
9 
107 
1 3 
204 MAROC 1237 6 1159 26 51 1 208 ALGERIA 919 687 219 208 ALGERIE 10288 183 6653 3380 
212 TUNISIA 81 3 65 11 
4 601 
2 
2 
212 TUNISIE 1004 36 717 139 
57 
8 104 
23 216 LIBYA 1080 73 2 299 99 
1 
216 LIBYE 11341 1056 791 3338 3896 2160 
15 220 EGYPT 435 71 65 59 15 136 77 11 220 EGYPTE 4813 638 1080 538 225 676 1217 224 
224 SUDAN 20 5 1 1 12 1 224 SOUDAN 209 6 23 10 30 9 110 21 
248 SENEGAL 99 99 
1 
248 SENEGAL 357 350 1 1 5 
264 SIERRA LEONE 1 
8 
264 SIERRA LEONE 637 
125 
610 3 24 
272 IVORY COAST 8 272 COTE IVOIRE 135 .. 3 5 2 
276 GHANA 15 1 4 5 
6 1 
5 276 GHANA 156 15 33- 37 
76 4 
71 
288 NIGERIA 557 12 47 22 469 288 NIGERIA 4997 140 378 273 4126 
302 CAMEROON 70 13 57 
2 15 1 
302 CAMEROUN 565 92 456 9 46 6 2 314 GABON 60 42 314 GABON 500 1 322 3 131 3 
318 CONGO 37 37 
2 8 1 
318 CONGO 389 j 367 16 3 3 322 ZAIRE 40 29 322 ZAIRE 296 181 14 
3 
86 8 
2 330 ANGOLA 16 9 4 1 2 
sO 330 ANGOLA 228 105 75 21 22 342 SOMALIA 51 
3 
1 
2 
342 SOMALIE 204 
4 20 
17 
3 74 
187 
346 KENYA 5 i 4 i 346 KENYA 103 1 8i 15 1 352 TANZANIA 8 1 1 352 TANZANIE 179 8 6 13 1 42 7 
372 REUNION 54 
5 
54 
36 5 sO 4 372 REUNION 345 73 343 2 57 762 45 5 390 SOUTH AFRICA 133 3 
2 i 390 AFR. DU SUD 1342 37 
363 
12 400 USA 278 98 13 27 31 106 400 ETATS-UNIS 3913 1787 159 198 179 1484 11 83 
404 CANADA 22 3 1 3 15 404 CANADA 348 1 31 13 28 2 273 
448 CUBA 2 1 1 448 CUBA 109 19 9 81 
458 GUADELOUPE 48 48 458 GUADELOUPE 253 6 247 
462 MARTINIQUE 42 42 462 MARTINIQUE 305 3 302 
1 2 484 VENEZUELA 5 5 484 VENEZUELA 119 
12 
116 
504 PERU 13 
3 
13 
5 
504 PEROU 278 227 39 
3 183 506 BRAZIL 8 508 BRESIL 346 125 32 3 
528 ARGENTINA 3 3 
2 5 13 
528 ARGENTINE 112 76 4 7 25 
4 127 10 600 CYPRUS 25 5 
10 
600 CHYPRE 256 57 7 12 39 
604 LEBANON 14 568 3 1 604 LIBAN 106 1271 76 27 1 j 
3 
608 SYRIA 703 95 30 
3 8 
10 
2 
608 SYRIE 2264 701 209 75 
57 612 IRAQ 1524 1107 108 210 86 612 IRAQ 18331 12629 1589 2698 88 292 978 
616 IRAN 77 5 1 2 
6 i 66 3 616 IRAN 1322 362 
21 90 4 
sO 825 20 624 ISRAEL 30 9 2 4 6 2 624 ISRAEL 533 173 35 75 35 117 38 
628 JORDAN 18 8 1 3 1 
70 
5 628 JORDANIE 233 38 10 77 18 
478 
90 
6 632 SAUDI ARABIA 1784 561 331 205 196 421 632 ARABIE SAOUD 11054 3006 1844 1400 1216 3104 
636 KUWAIT 115 16 13 2 84 636 KOWEIT 1127 414 46 150 29 3 482 3 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Ouantit~s Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EIIIIclOo Nlmexe 'EIIIIclOo 
14t2JO 14t2JO 
640 BAHRAIN 99 
27 
3 94 640 BAHREIN 463 22 1 66 11 15 345 3 
644 QATAR 59 48 24 8 5 644 QATAR 1120 1 627 371 2 15 119 647 U.A.EMIRATES 237 2 49 131 647 EMIRATS ARAB 2217 162 113 444 18 1416 48 
649 OMAN 304 2 71 230 649 OMAN 3352 16 100 641 18 8 2569 
652 NORTH YEMEN 26 1 23 2 652 YEMEN DU NRC 1017 25 980 
1 6 
12 
656 SOUTH YEMEN 8 26 2 6 4 656 YEMEN DU SUD 150 Hi 2 5 136 662 PAKISTAN 53 
1 
1 28 662 PAKISTAN 944 93 11 24 771 27 
664 INDIA 6 
12 4 
5 
3 
664 INDE 184 18 77 5 1 83 
680 THAILAND 24 3 
75 
2 680 THAILANDE 664 52 5 426 86 
2 
63 32 
700 INDONESIA 92 1 4 2 10 700 INDONESIE 566 22 432 24 8 24 54 
701 MALAYSIA 6 3 
10 
1 
10 
2 
13 
701 MALAYSIA 137 50 
132 
5 2 2 80 706 SINGAPORE 191 4 36 118 706 SINGAPOUR 1069 287 263 68 202 115 
720 CHINA 204 21 122 32 27 2 720 CHINE 4023 129 2357 333 549 655 
728 SOUTH KOREA 53 53 
6 2 3 15 2 
728 COREE DU SUD 1406 1362 21 45 1 3 2 21 732 JAPAN 31 3 732 JAPON 415 90 104 38 114 
736 TAIWAN 21 11 
10 
7 
1 
3 736 T'AI-WAN 325 193 2 98 
17 
32 
740 HONG KONG 450 2 96 341 740 HONG-KONG 3422 66 127 528 2683 1 
800 AUSTRALIA 26 3 1 4 9 8 800 AUSTRALIE 501 53 12 82 208 132 14 
804 NEW ZEALAND 8 2 
12 
1 4 804 NOUV.ZELANDE 195 63 
100 3 
6 110 16 
822 FR. POLYNESIA 12 822 POL YNESIE FR 103 
1000 WORLD 16961 4227 3090 2660 835 1020 4210 738 173 8 1000 M 0 N DE 172323 41688 31097 27177 10090 7628 44815 8271 1491 66 
1010 INTRA-EC 4465 838 588 688 418 125 1103 680 19 8 1010 INTRA-CE 47353 8665 6039 5617 5647 1301 12235 7569 214 66 
1011 EXTRA-EC 12498 3391 2501 1972 417 895 3107 58 155 • 1011 EXTRA-CE 124968 33023 25058 21557 4443 8328 32580 702 1277 
1020 CLASS 1 2243 707 152 472 103 47 658 30 74 . 1020 CLASSE 1 23500 8164 1557 3539 1217 502 7486 358 677 
1021 EFTA COUNTR. 1514 539 97 333 28 43 384 22 68 . 1021 A E L E 13198 4639 644 2039 465 468 3941 257 545 
1030 CLASS 2 9908 2600 2221 1445 265 848 2420 28 81 . 1030 CLASSE 2 93672 22940 20994 17491 2353 5795 23166 344 589 
1031 ACP~a 1065 28 399 34 14 27 511 2 50 . 1031 ACP(~ 9925 296 2856 1043 332 279 4684 37 198 1040 CLA 347 84 128 55 51 29 . 1040 CLASS 3 7794 1919 2507 527 873 29 1928 11 
1413 FIJRNACE BURNERS FOR LIQUID FIJELJATOIIISERS~ FOR PUl'I£RISED SOUD FIJEL OR FOR GAS; MECHANICAl STOKERS, MECHANICAl ASH 1413 FIJRNACE BURNERS FOR LIQUID FIJELJATOIIISERS), FOR PULVERISED SOUD FIJEL OR FOR GAS; MECHANICAl STOKERS, MECHANICAl ASH 
DISCHARGERS AND SIIIILAR APPUAN S DISCHARGERS AHD SIIIILAR APPUAN S 
BRUlEURS P.FOY£11~ A COIIBUSTIBLES LIQUID~ PULYERISES OU A GAZ; FOYERS AUTOUATIQUEs, YC AVAHT.fOY£115, GRn.LES ET 
DISPOSillfS MECAHI UES P .EVACUATION DES ET SIIIIL 
FEUERUNGEN FIJER FLUES~PULVERJSIERTEN FESTEN BRENNSTOFI' DOER GAS; MECHANISCHE FEUERUNG£11, EINSCHL MECHANISCNER 
BESCHICKER, ROSTE, ENT U.AEHIIL. VORRICHTUNGEN 
1413.11 FIJRNACE BURNERS FOR LIQUID FIJEL (ATOIIISERS) INCORPORATING AH AUTOUAT1C CONTROL DEVICE 141!.11 FIJRNACE BURNERS FOR LIQUID FIJEL (ATOUJSERS) INCORPORATING AH AUTOUAT1C CONTROL DEVICE 
BRUlEURS AVEC DISPOSITF DE CONTROLE AUTOUATIQUE MONTE BRENNER UJT FEST AHGEBAUTER AUTOUATISCHER STEUERUNG 
001 FRANCE 408 367 sa 20 2 19 001 FRANCE 6701 6187 576 320 10 2 182 002 BELG.-LUXBG. 540 448 9 12 
2 
3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 8573 7624 102 256 29 15 003 NETHERLANDS 73 59 3 2 
2 
6 003 PAY5-BAS 1254 990 36 33 
32 
146 20 
004 FR GERMANY 449 l!i 184 235 24 4 
004 RF ALLEMAGNE 6119 586 2125 3676 5 182 99 005 ITALY 81 56 i 1 6 005 ITALIE 1400 687 11 18 127 006 UTD. KINGDOM 56 46 7 
4 
006 ROYAUME-UNI 1012 804 76 
78 
1o3 
007 IRELAND 17 4 
8 
9 
5 
007 lALANDE 220 29 
1o9 
113 
sO 008 DENMARK 103 67 22 1 008 DANEMARK 1932 1347 377 
2 
19 
009 GREECE 330 235 14 79 1 1 
8 
009 GRECE 3105 2190 138 759 4 12 
025 FAROE ISLES 8 
15 
025 ILES FEROE 161 
323 1 5 
161 
028 NORWAY 20 
12 
5 028 NORVEGE 457 128 
030 SWEDEN 80 31 
2 22 37 030 SUEDE 833 663 19 56 878 114 032 FINLAND 38 8 
1 
6 032 FINLANOE 1147 180 1 
5 
89 
036 SWITZERLAND 492 176 307 8 036 SUISSE 7383 3115 4130 11 121 1 
038 AUSTRIA 175 91 74 9 
2 
1 038 AUTRICHE 3091 1733 1194 144 6 10 4 
040 PORTUGAL 9 6 
13 9 1 040 PORTUGAL 260 199 92 1oS 27 34 042 SPAIN 83 60 i 1 042 ESPAGNE 1376 1150 59 9 19 9 048 YUGOSLAVIA 26 25 048 YOUGOSLAVIE 910 823 6 3 10 
052 TURKEY 11 11 052 TURQUIE 327 327 
056 SOVIET UNION 12 12 056 U.R. 498 498 
22 060 POLAND 2 2 
5 
060 POL 112 90 
73 064 HUNGARY 9 4 064 253 180 
3 068 BULGARIA 18 18 068 IE 414 411 
2 204 MOROCCO 7 7 
13 1 
204 MAROC 153 147 4 
7 208 ALGERIA 14 
1 
208 ALGERIE 183 
51 
168 8 
220 EGYPT 50 49 220 EGYPTE 976 
24 3 12 
925 
288 NIGERIA 4 3 
10 
288 NIGERIA 183 144 
105 390 SOUTH AFRICA 15 5 
3 
390 AFR. OU SUO 241 136 
3 49 400 USA 16 4 8 400 ETAT5-UNIS 231 101 39 38 
404 CANADA 5 4 
8 
404 CANADA 128 5 21 102 
406 GREENLAND 8 
3 
406 GROENLAND 151 
4 17 ali 151 448 CUBA 3 
13 8 2 
448 CUBA 109 
s3 804 LEBANON 26 2 604 LIBAN 310 188 19 31 9 
608 SYRIA 78 20 46 4 8 608 SYRIE 606 267 253 30 56 
612 IRAQ 3 2 1 23 612 IRAQ 176 83 93 397 616 IRAN 53 30 
2 
616 IRAN 526 129 
42 624 ISRAEL 17 14 1 624 ISRAEL 280 231 
1 
7 
647 u .EMIRATES 9 
6 6 
9 647 EMIRATS ARAB 162 300 449 158 3 664 18 
4 
8 664 INDE 998 18 151 
700 SIA 12 8 
11 
700 INDONESIE 250 142 84 10 14 
706 ORE 13 2 
32 
706 SINGAPOUR 202 42 400 160 728 s KOREA 42 8 2 728 COREE OU SUO 668 188 80 
732 JAPAN 15 7 8 732 JAPON 223 148 75 
736 TAIWAN 30 30 
10 7 
736 T'AI-WAN 706 706 
49 138 800 AUSTRALIA 18 1 800 AUSTRALIE 221 34 
105 
106 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eu1Schl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 1Deu1Schla.r1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux. L UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
• 1413.11 1413.11 
1000 WORLD 3541 1BBO B25 475 29 2 255 1 74 • 1000 M 0 N DE 56200 33on 10355 6597 562 50 4525 103 931 
1010 INTRA-EC. 2056 1244 340 378 22 2 64 1 5 • 1010 INTRA-CE 30314 19756 3747 5390 399 39 761 103 119 
1011 EXTRA-EC 1485 836 485 97 7 191 69 • 1011 EXTRA-CE 25885 13320 660B 1207 163 11 3764 B12 
1020 CLASS 1 1014 441 396 51 6 83 57 . 1020 CLASSE 1 17045 8961 5435 476 147 9 1462 555 
1021 EFTA COUNTR. 816 328 383 22 3 32 48 . 1021 A E L E 13213 6234 5342 214 39 
2 
1048 336 
1030 CLASS 2 420 157 64 45 125 9 • 1030 CLASSE 2 7290 3092 1100 711 16 2192 177 
1031 ACP (63a 7 4 1 2 
2 
• 1031 ACP (~ 232 168 27 3 12 2 20 eO 1040 CLASS 49 38 5 4 . 1040 CLASS 3 1550 1267 73 20 110 
1413.15 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOIIISERS) NOT INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 1413.15 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOIIISERS) NOT INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
BRULEURS A COL!BUSTIBLfS LIQUIDES, AUTRE$ QU'AVEC DISPOSillF DE CONTROI.E AUTOIIATIQUE IIONTE BRENNER FUER FlUESSJGEN BRENNSTOFF, ANDERE ALS 11fT FEST ANGEBAUTER AUTOIIATISCHER STEUERUNG 
001 FRANCE 588 74 
122 
464 1 23 26 
3 
001 FRANCE 6577 gn 
1300 
4800 9 295 496 
67 002 BELG.-LUXBG. 247 35 73 4 4 10 002 BELG.-LUXBG. 3014 573 
783 81 
42 
114 
003 NETHERLANDS 96 19 18 42 
3 
13 003 PAY5-BAS 978 304 269 197 
205 
166 
12 004 FR GERMANY 158 
19 
8 127 4 16 004 RF ALLEMAGNE 1964 
200 
143 1243 44 317 
005 ITALY 86 59 22i 4 3 5 005 ITALIE 959 521 2672 2 30 146 4 006 UTD. KINGDOM 249 4 20 006 ROYAUME-UNI 3260 83 442 79 506 007 IRELAND 51 1 
5 
25 25 007 lALANDE 843 22 2 313 
3 008 DENMARK 215 107 96 
7 
7 008 DANEMARK 3287 1707 61 1265 
100 
231 
009 GREECE 260 18 19 203 13 
2 
009 GRECE 2507 210 116 1982 93 36 028 NORWAY 12 3 4 3 
10 
028 NORVEGE 231 67 78 48 
6 
2 
030 SWEDEN 40 22 IS 6 2 030 SUEDE 872 440 5 82 299 40 032 FINLAND 81 54 4 i 1 4 032 FINLANDE 1498 953 122 77 ti 10 229 
117 
036 SWITZERLAND 87 28 13 37 8 036 SUISSE 1302 575 210 314 180 2 
038 AUSTRIA 109 66 1 41 1 038 AUTRICHE 1147 603 11 514 5 13 1 
040 PORTUGAL 22 1 
10 
21 
3 5 2 
040 PORTUGAL 304 21 1 260 2 
00 31 042 SPAIN 288 4 264 042 ESPAGNE 3598 64 141 3203 99 
046 MALTA 7 
sri i 3 4 046 MALTE 100 1312 75 19 8 81 048 YUGOSLAVIA 57 6 048 YOUGOSLAVIE 1483 88 
10 052 TURKEY 6 
ti 1 5 052 TURQUIE 168 1 89 68 060 POLAND 11 
7 2 
060 POLOGNE 255 255 
57 36 064 HUNGARY 22 13 064 HONGRIE 416 323 
056 ROMANIA 20 19 1 066 ROUMANIE 375 371 4 
068 BULGARIA 19 16 
12 
3 068 BULGARIE 252 194 
349 
58 
204 MOROCCO 19 i 7 204 MAROC 389 32 40 3 208 ALGERIA 33 6 26 208 ALGERIE 503 105 363 
212 TUNISIA 14 
30 
1 13 
12 
212 TUNISIE 213 
232 
33 160 
9 190 220 EGYPT 50 2 6 220 EGYPTE 555 39 85 
248 SENEGAL 48 48 8 3 248 SENEGAL 140 7 140 123 44 288 NIGERIA 12 
2 
1 288 NIGERIA 228 54 
390 SOUTH AFRICA 21 8 6 
12 i 5 390 AFR. DU SUO 638 33 459 60 90 5 66 400 USA 49 4 1 14 17 400 ETAT5-UNIS 595 116 24 148 212 i 404 CANADA 21 1 19 1 404 CANADA 225 23 7 171 4 19 
412 MEXICO 6 3 3 412 MEXIQUE 168 129 39 
464 VENEZUELA 4 3 1 464 VENEZUELA 322 287 
7 
35 
604 LEBANON 55 2 
5 
53 604 LIBAN 417 13 397 
608 SYRIA 81 2 74 608 SYRIE 771 22 40 709 
3 612 IRAQ 6 8 6 612 IRAQ 130 13 114 616 IRAN 22 14 616 IRAN 346 137 202 
12 
7 
624 ISRAEL 17 6 i 11 2 624 ISRAEL 245 . 123 i 103 7 628 JORDAN 46 43 628 JOROANIE 235 198 36 
632 SAUDI ARABIA 9 
2 
1 2 6 4 632 ARABIE SAOUO 144 27 13 
37 67 
75 636 KUWAIT 45 39 636 KOWEIT 327 61 4 191 2 662 PAKISTAN 23 1 
202 3 
22 862 PAKISTAN 145 37 2 100 
664 INDIA 208 3 664 INOE 404 1 282 34 87 
701 MALAYSIA 6 
2 5 
3 3 701 MALAYSIA 133 3 
94 
64 
9 
66 
706 SINGAPORE 20 8 5 706 SINGAPOUR 362 26 148 85 
716 MONGOLIA 12 
5 
12 i 716 MONGOLIE 140 ts:i i 140 29 720 CHINA 7 1 720 CHINE 233 40 
728 SOUTH KOREA 68 2 
:i 66 728 COREE OU SUO 892 46 44 846 29 732 JAPAN 20 10 8 732 JAPON 364 206 65 
.736 TAIWAN 29 27 2 
7 
736 T'AI-WAN 301 2 226 61 12 
800 AUSTRALIA 34 5 22 BOO AUSTRALIE 491 52 329 110 
804 NEW ZEALAND 10 7 3 804 NOUV.ZELANOE 168 105 83 
1000 W 0 R L D 3797 652 645 2164 34 49 239 14 • 1000 M 0 N DE 46994 11117 6092 23n9 691 627 43n 4 307 
1010 INTRA-EC 1945 278 250 1249 12 41 114 3 • 1010 INTRA-CE 23391 4116 2950 13275 379 517 2070 4 80 
1011 EXTRA-EC 1B53 378 396 915 23 B 125 10 • 1011 EXTRA-CE 23601 7001 3142 10502 312 110 2307 227 
1020 CLASS 1 867 246 66 464 16 8 58 9 . 1020 CLASSE 1 13237 4414 1371 5611 211 102 1331 197 
1021 EFTA COUNTR. 351 174 35 112 1 2 19 8 . 1021 A E L E 5353 2659 426 1315 18 29 710 196 
1030 CLASS 2 883 83 328 420 7 63 2 . 1030 CLASSE 2 8436 1223 1708 4498 101 B 869 29 
1031 ACP (63a 79 1 58 16 4 . 1031 ACP (~ 767 14 386 304 5 58 
1040 CLASS 103 67 1 31 4 . 1040 CLASS 3 1926 1364 63 392 107 
1413.11 PARTS OF FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL 1413.11 PARTS OF FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR BRULEURS A COIIBUSnSLES LIQUIDES ERSATZ- U!ID EINZELTEILE FUER BRENNER FUER FlUESSJGEN BR{NJISTQFF 
001 FRANCE 398 222 
ai 47 5 46 55 23 001 FRANCE 6579 4336 869 665 210 1191 881 1296 002 BELG.-LUXBG. 399 75 19 193 25 6 002 BELG.-LUXBG. 3688 1529 184 471 
148 
385 i 250 003 NETHERLANDS 192 130 6 4 
t!i 5 40 7 3 003 PAY5-BAS 3960 1886 436 
92 
700 
1228 189 
10 004 FR GERMANY 309 52 70 10 60 75 004 RF ALLEMAGNE 8790 losS 1705 594 369 1477 3875 005 ITALY 97 36 20 2 4 22 13 005 ITALIE 2216 261 400 30 46 479 13 334 1 006 UTO. KINGDOM 91 28 8 23 6 8 6 12 006 ROYAUME-UNI 2193 800 265 271 92 350 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bes~mmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland ] Danmark I 'HMOo Nlmexe I EUR 10 Teeutschla~ France 1 ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HliOOo 
1413.11 1413.11 
007 IRELAND 105 1 
9 
1 
1 
100 3 007 lALANDE 1796 50 
1sS 
27 
31 
1640 79 008 DENMARK 145 92 4 
2 
39 008 DANEMARK 3218 2129 110 
42 
783 009 GREECE 94 41 4 21 8 18 
7 
009 GRECE 1252 525 76 264 39 275 31 028 NORWAY 40 16 
1 1 
3 14 028 NORVEGE 1251 522 
42 
2 107 5 360 255 030 SWEDEN 68 26 3 
1 
11 26 030 SUEDE 2129 775 16 63 34 363 836 032 FINLAND 47 12 
57 6 3 25 9 032 FINLANDE 1421 368 12 11 28 54 399 529 036 SWITZERLAND 164 87 
1 
3 8 036 SUISSE 3294 1601 1042 119 53 1 66 412 038 AUSTRIA 113 85 13 12 2 2 038 AUTRICHE 2550 2026 282 140 2 21 24 55 040 PORTUGAL 7 2 1 2 i 2 040 PORTUGAL 397 123 116 29 4 10 105 10 042 SPAIN 63 9 4 24 23 042 ESPAGNE 2029 453 124 357 7 44 927 117 046 MALTA 8 
39 
6 i 2 046 MALlE 109 212i 32 14 :i 44 95 048 YUGOSLAVIA 45 i 3 2 048 YOUGOSLAVIE 2974 141 625 8 052 TURKEY 37 5 31 052 TURQUIE 1035 109 48 11 1 2 834 30 056 SOVIET UNION 231 1 230 i 2 056 U.R.S.S. 1892 37 1848 4 3 060 POLAND 6 3 
3 14 
060 POLOGNE 265 141 
10 76 2o:i 
42 82 062 CZECHOSLOVAK 48 29 
5 
1 1 062 TCHECOSLOVAQ 1248 807 127 25 064 HUNGARY 26 8 7 i 5 1 064 HONGRIE 768 343 56 267 12 3 58 61 068 BULGARIA 10 6 5 2 1 068 BULGARIE 552 350 2 96 41 51 204 MOROCCO 7 1 1 
6 i 204 MAROC 367 59 277 27 2 2 208 ALGERIA 31 3 20 1 208 ALGERIE 603 108 309 105 56 24 3 212 TUNISIA 5 1 3 1 
4 
212 TUNISIE 319 56 182 75 ; 2 4 216 LIBYA 10 1 1 4 
1 
216 LIBYE 338 43 1 227 66 220 EGYPT 57 7 6 8 35 220 EGYPTE 1066 182 89 277 10 384 124 268 NIGERIA 14 1 5 2 6 268 NIGERIA 376 83 170 57 66 378 ZAMBIA 66 10 29 1 28 378 ZAMBIE 119 209 36 12 4 83 5 390 SOUTH AFRICA 18 10 390 AFR. DU SUD 1234 573 311 693 400 USA 134 3 13 62 28 400 ETATS-UNIS 2750 190 154 551 
7 
932 350 404 CANADA 313 1 303 7 2 404 CANADA 3534 36 16 3181 11 219 64 412 MEXICO 14 13 1 i 412 MEXIQUE 626 565 5 35 29 2 21 484 VENEZUELA 3 1 1 484 VENEZUELA 123 44 16 23 9 508 BRAZIL 12 12 
30 
508 BRESIL 529 486 27 7 
4 
5 4 512 CHILE 30 
3 
512 CHILl 393 8 4 5 
15 
372 528 ARGENTINA 3 
3 6 
528 ARGENTINE 123 19 
1sS 
88 
5 
1 608 SYRIA 11 2 
14 
608 SYRIE 473 224 79 612 IRAQ 20 5 1 i 612 IRAQ 763 355 36 66 306 616 IRAN 121 88 13 
2 
19 616 IRAN 2868 2225 1 178 
167 i 416 48 624 ISRAEL 12 6 9 1 3 624 ISRAEL 527 269 12 18 56 4 628 JORDAN 14 3 1 
24 
1 628 JORDANIE 150 59 20 23 3 24 21 632 SAUDI ARABIA 117 5 3 85 632 ARABIE SAOUD 1173 321 3 111 268 469 1 636 KUWAIT 67 
4 
4 54 9 636 KOWEIT 560 20 2 85 400 53 644 QATAR 4 ti 11 644 QATAR 149 8 103 2 4 36 647 U.A.EMIRATES 20 1 647 EMIRATS ARAB 1215 650 19 443 95 4 662 PAKISTAN 9 7 
2 30 7 2 2 662 PAKISTAN 269 191 21 8 329 46 3 664 INDIA 56 3 12 664 INDE 1229 160 120 185 350 85 680 THAILAND 1 1 
19 1 1 4 
680 THAILANDE 132 55 2 8 2 24 41 700 INDONESIA 30 5 700 INDONESIE 678 168 308 32 39 131 701 MALAYSIA 5 1 i 1 62 3 701 MALAYSIA 161 13 47 11 3 134 706 SINGAPORE 79 2 
1 
14 706 SINGAPOUR 1019 85 
24 
477 i 394 16 708 PHILIPPINES 5 4 708 PHILIPPINES 115 29 
sci 61 720 CHINA 4 1 3 i 2 1 720 CHINE 351 52 243 13 3 3 728 SOUTH KOREA 12 8 1 728 COREE DU SUD 433 238 10 8 109 55 732 JAPAN 18 3 1 4 9 732 JAPON 647 131 42 20 27 131 296 736 TAIWAN 11 4 1 6 736 T'AI-WAN 277 172 i 16 85 4 740 HONG KONG 123 1 
7 
122 i 740 HONG-KONG 335 67 11s 2 3 263 4 800 AUSTRALIA 37 2 27 800 AUSTRALIE 902 70 15 685 12 804 NEW ZEALAND 15 1 3 11 804 NOUV.ZELANDE 287 23 13 19 1 217 14 
1000 W 0 R L D 4308 1177 600 721 482 84 999 7 233 5 1000 M 0 N DE 86702 30271 10397 10130 4855 2222 18534 14 10266 13 1010 INTRA-EC 1830 624 180 190 234 74 379 7 139 3 1010 INTRA-CE 35713 12321 3778 2337 1811 1887 7148 14 6405 12 1011 EXTRA-EC 2477 553 420 531 249 10 620 94 . 1011 EXTRA-CE 50986 17950 6620 7790 3044 335 11386 3861 1020 CLASS 1 1179 300 96 409 74 3 218 79 . 1020 CLASSE 1 26649 8791 2351 4640 892 232 6668 3055 1021 EFTA COUNTR. 440 227 73 22 9 1 56 52 . 1021 A E L E 11071 5448 1494 320 258 126 1319 2106 1030 CLASS 2 971 205 88 107 159 7 394 11 . 1030 CLASSE 2 19127 7424 2258 2461 1895 100 4408 581 
1031 ACP ra 35 2 9 16 1 7 
4 
. 1031 ACP (~ 1080 144 428 193 27. 32 246 10 1040 CLAS 327 48 236 15 16 8 . 1040 CLASS 3 5212 1735 2011 690 258 3 290 225 
1411.30 FURNACE BURNERS FOR PULVERISED SOUD FUEL OR FOR GAS; COIIBIHAllON BURNERS 1413.30 FURNACE BURNERS FOR PULVERISED SOUD FUEL OR FOR GAS; COMBIHAllON BURNERS 
BRULEURS A COMBUsnBLES SOUDES PULVERISES OU A GAZ; BRULEURS IIIX1ES FEUERUNGEN FUER PUI.VERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF ODER GAS EINSCHL KOIIBINIERTER FEUERUNGEN 
001 FRANCE 745 412 
75 
86 24 184 38 1 001 FRANCE 13054 8523 
45l 
768 507 2735 508 13 002 BELG.-LUXBG. 501 309 47 60 
276 
5 5 002 BELG.-LUXBG. 4249 2577 428 728 
2331 
56 9 003 NETHERLANDS 689 300 58 37 
89 
17 1 003 PAYS-BAS 7378 3801 864 166 
1810 
188 28 004 FR GERMANY 577 00 43 75 286 27 57 004 RF ALLEMAGNE 7223 1398 598 594 3415 414 392 005 ITALY 195 40 74 17 32 16 12 28 005 ITALIE 3348 677 595 366 681 226 6 006 UTD. KINGDOM 325 126 25 14 46 26 006 ROYAUME-UNI 5377 2594 383 576 1058 538 165 007 IRELAND 56 2 3 26 2i 9 2 007 lALANDE 964 63 39 334 6 2 21 008 DENMARK 261 189 31 2 008 DANEMARK 5640 4325 506 483 272 15 009 GREECE 39 18 8 
2 
1 12 
3 
009 GRECE 513 304 5 100 
184 
11 93 028 NORWAY 14 2 
1 
2 1 4 028 NORVEGE 622 47 1 29 32 182 147 030 SWEDEN 162 60 10 6 1 7 77 030 SUEDE 2040 1138 19 109 110 104 138 422 032 FINLAND 45 14 3:i 5 7 2 14 3 032 FINLANDE 1014 517 627 95 200 33 134 35 036 SWITZERLAND 131 59 12 19 3 5 
16 
036 SUISSE 2661 1247 97 399 57 231 3 038 AUSTRIA 526 464 25 3 4 2 12 038 AUTRICHE 5338 4520 448 37 82 69 102 80 040 PORTUGAL 5 2 
3 
2 ; i 1 1 040 PORTUGAL 171 67 21 41 35 15 27 042 SPAIN 55 15 34 042 ESPAGNE 843 296 65 373 56 8 10 
107 
108 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland [ Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark T "EX>.cloo 
1413.30 1413.30 
046 MALTA 26 18 34 1 2 25 046 MALTE 
369 9 456 2 52 8 358 048 YUGOSLAVIA 121 6 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 3203 2536 129 22 
052 TURKEY 96 55 
28 5 
40 052 TUROUIE 1560 604 
t96 219 
45 711 
056 SOVIET UNION 33 
32 
056 U.R.S.S. 419 2 33 2 056 GERMAN DEM.R 32 
9 
058 RD.ALLEMANDE 208 
161 
39 136 
2 060 POLAND 10 
4 
1 
1 
060 POLOGNE 168 
76 
5 
062 CZECHOSLOVAK 42 36 
29 
1 062 TCHECOSLOVAO 1143 1012 
270 
4 51 
064 HUNGARY 46 16 1 064 HONGRIE 761 463 4 
28 
068 BULGARIA 15 15 
8 
068 BULGARIE 428 420 4 
204 MOROCCO 8 
5 50 2 1 7 204 MAROC 216 229 
213 
700 5 
3 
22 151 208 ALGERIA 86 21 208 ALGERIE 1650 433 30 
216 LIBYA 8 
47 
8 
1 7 
216 LIBYE 175 553 167 47 8 220 EGYPT 57 
43 
2 220 EGYPTE 758 501 
43 115 
288 NIGERIA 47 2 2 288 NIGERIA 581 3 50 27 
311 S.TOME, PRINC 12 
1 5 1 
12 311 S.TOME, PRINC 161 
28 82 5 
161 
318 CONGO 7 
IS 1 
318 CONGO 115 
s33 t4 22 390 SOUTH AFRICA 18 
2 
1 
6 6 41 
390 AFR. DU SUD 601 3 17 12 277 400 USA 70 6 3 6 400 ETATS-UNJS 940 243 98 29 160 55 78 
404 CANADA 40 25 1 4 6 1 3 404 CANADA 556 437 21 30 24 2 29 13 
412 MEXICO 7 1 20 6 412 MEXIOUE 
143 24 3 103 10 3 
448 CUBA 20 
2 2 
448 CUBA 136 
1 
136 99 49 2 484 VENEZUELA 4 58 1 484 VENEZUELA 
151 
25 i 512 CHILE 59 
s 14 
512 CHILl 1232 1203 1s 3 608 SYRIA 20 
32 1 1 
608 SYRIE 269 
713 
193 
1 IS 44 616 IRAN 40 
2 
6 
1 
616 IRAN 638 
10 
64 
632 SAUDI ARABIA 87 9 
7 
75 
s 
632 ARABIE SAOUD 1346 312 
29 
26 998 
12S 636 KUWAIT. 142 
2 
129 636 KOWEIT 419 99 i 264 647 U.A.EMIRATES 10 8 647 EM IRA TS ARAB 324 224 
662 PAKISTAN 5 5 
3S 1 3 t:i 
662 PAKISTAN 240 225 15 
243 IS 68 199 664 INDIA 1022 970 664 INDE 8240 7712 
666 BANGLADESH 2 1 1 
3 
666 BANGLA DESH 106 46 5 60 146 1 680 THAILAND 3 
2 i 4 1 
680 THAILANDE 166 14 
372 2 700 INDONESIA 43 35 700 INDONESIE 480 45 8 53 
720 CHINA 9 9 
10 35 
720 CHINE 235 235 
193 3s0 728 SOUTH KOREA 57 12 
1 i 
728 COREE DU SUD 660 317 44 s 732 JAPAN 12 5 5 732 JAPON 333 198 11 74 
736 TAIWAN 61 61 
14 6 29 8 
736 T'AI-WAN 223 223 
tts 85 10 514 33 800 AUSTRALIA 82 25 800 AUSTRALIE 1345 587 
804 NEW ZEALAND 10 6 1 3 804 NOUV.ZELANDE 237 181 2 10 44 
1000 W 0 R L D 6875 3573 507 745 295 1140 348 12 255 . 1000 M 0 N DE 92784 51239 7370 7626 6165 12837 5662 6 1879 
1010 INTRA·EC 3388 1445 243 384 230 835 144 12 95 . 1010 INTRA..CE 47752 23586 3018 3492 4476 10505 2039 6 630 
1011 EXTRA-EC 3487 2128 264 361 65 304 205 160 . 1011 EXTRA·CE 45033 27653 4351 4135 1689 2333 3623 1249 
1020 CLASS 1 1409 831 112 94 54 19 147 152 . 1020 CLASSE 1 21854 13360 1889 1166 1314 494 2601 1030 
1021 EFTA COUNTR. 883 601 58 35 38 10 42 99 . 1021 A E L E 11859 7537 1115 416 975 311 813 692 
1030 CLASS 2 1863 1211 100 225 11 251 58 7 . 1030 CLASSE 2 19533 11976 2050 2318 341 1661 1022 165 
1031 ACP (63a 85 1 48 20 1 15 
1 
. 1031 ACP (~ 1032 18 619 154 8 26 207 s:i 1040 CLASS 218 87 52 43 35 . 1040 CLASS 3 3645 2317 412 650 34 179 
1413.50 MECHANICAL STOKERS, GRATES, ASH DISCHAIIGERS AND SIUW APPUANCES 1413.50 MECHANICAL STOKERS, GRATES, ASH DISCHARGERS AND SIUW APPUANCES 
FOYERS AUTOUATIOUES, YC LEURS AVANT .fOYERS, GRIUfS UECAII., DISPOSITIFS MECAII.P.EYACUAnoN DES CENDRES ET DISPOS.SlldiL MECHANJSCHE FEUERUNGEN, EINSCHL MECHAN. BESCHICKER, ROSTE, ENTASCHER UND DGL 
001 FRANCE 346 325 
2 
5 
3 
2 1 13 001 FRANCE 1998 1844 
9 
53 
9 
7 10 84 
002 BELG.-LUXBG. 204 172 17 
1 
7 3 002 BELG.-LUXBG. 1479 1243 153 s5 48 17 003 NETHERLANDS 188 163 
7 2 1 
21 3 003 PAYS-BAS 781 509 1 
37 3 
192 24 
004 FR GERMANY 77 
2i 
14 53 004 RF ALLEMAGNE 583 
210 
49 3 178 313 
005 ITALY 42 1 
10 
6 14 005 ITALIE 424 6 66 81 127 006 UTD. KINGDOM 150 98 
9 
42 006 ROYAUME-UNI 903 557 1 233 
279 
007 IRELAND 26 4 11 2 007 lALANDE 364 75 46 10 
008 DENMARK 120 117 
16 
1 2 008 DANEMARK 475 398 65 
19 58 
009 GREECE 34 18 
112 
009 GRECE 125 60 
4 3 soli 028 NORWAY 147 35 
11 
028 NORVEGE 778 163 
030 SWEDEN 478 286 181 030 SUEDE 2694 1529 124 1041 
032 FINLAND 50 47 3 032 FINLANDE 311 278 1 
8 25 
036 SWITZERLAND 121 114 
2 3 
7 036 SUISSE 991 936 68 54 7 47 038 AUSTRIA 408 394 9 038 AUTRICHE 2478 2238 1 97 
040 PORTUGAL 25 25 
1 1 8 
040 PORTUGAL 315 315 
3 19 95 19 042 SPAIN 25 15 042 ESPAGNE 360 224 
048 YUGOSLAVIA 118 118 
s 
048 YOUGOSLAVIE 1300 1291 9 187 062 CZECHOSLOVAK 6 
i 
062 TCHECOSLOVAO 191 4 
064 HUNGARY 40 39 064 HONGRIE 697 9 688 
070 ALBANIA 34 34 
t:i 1 
070 ALBANIE 168 188 
224 t9 268 NIGERIA 13 
1272 1s 
288 NIGERIA 243 
92o4 i 120 400 USA 1300 12 400 ETATS-UNIS 9422 97 
404 CANADA 128 99 5o4 29 
404 CANADA 445 178 29 238 
664 INDIA 504 68 664 INDE 587 329 
587 
680 THAILAND 68 680 THAILANDE 329 . 2 706 SINGAPORE 100 100 706 SINGAPOUR 545 543 
708 PHILIPPINES 61 61 708 PHILIPPINES 364 364 
720 CHINA 18 18 720 CHINE 107 107 
1 732 JAPAN 49 49 
2s 
732 JAPON 390 389 
170 800 AUSTRALIA 26 
29 7 
800 AUSTRALIE 172 2 54 804 NEW ZEALAND 61 25 804 NOUV.ZELANDE 272 123 95 
1000 W 0 R L D 5082 3696 63 119 4 3 648 549 • 1000 M 0 N DE 30966 23380 558 803 12 68 2112 4033 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~ooa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
1413.50 14t3.50 
1010 INTRA-EC 1188 918 26 46 4 3 61 130 • 1010 INTRA-CE 7133 4896 131 375 12 65 800 854 
1011 EXTRA-EC 3893 2779 36 73 587 418 • 1011 EXTRA-CE 23833 18485 427 427 3 1312 3179 
1020 CLASS 1 2944 2483 4 5 80 372 . 1020 CLASSE 1 19975 16874 99 89 2 659 2252 
1021 EFTA COUNTR. 1231 901 2 3 12 313 . 1021 A E L E 7571 5459 89 59 2 143 1819 
1030 CLASS 2 852 243 32 69 507 1 . 1030 CLASSE 2 2688 1322 327 339 2 654 44 
1031 ACP fra 31 4 25 1 1 45 . 1031 ACP (6~ 345 12 283 19 2 29 882 1040 CLAS 98 53 . 1040 CLASS 3 1170 288 
1414 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AHD OYENS, HOH.W:CTRIC 1414 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURHAC€S AND OYENS, HOH.aECTRIC 
FOURS NON ELECTRIOUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES INDUSTRIE· UND LABORATORIUMSDEFEN 
1414.10 NOH.aECTRIC INDUSTRIAL AHD LABORATORY FURNACES AND OVENS FOR SEPARAnON OF IRRADIATED HUClfAR FUELS, TREATIIENT OF 14t4.10 ~~= :~~T~~ :i'8Y~~RAJO~~E~u~DVfNiJOR SEPARATION OF IRRADIATED HUClfAR FUELS, TREATMENT OF RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCliNG OF IRRADIATED HUClfAR FUELS 
FOURS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COIIBUsn8LES HUCLEAIRES IRRADIES OU POUR TRAITEIIENT DE DECHETS RADIO-ACnFS DEFEN ZUM TRENNEH ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERHBRENHSTOFFE ODER ZUII BEHAHDEUI RADIOAKTIVER A8FAELLE 
1000 WORLD 32 13 18 1 • 1000 M 0 N DE 139 18 68 2 48 5 
1010 INTRA-EC 19 1 18 i • 1010 INTRA-CE 55 18 7 2 48 5 1011 EXTRA-EC 13 12 • 1011 EXTRA-CE 83 58 
1414J1 HOH.aECTRIC FURNACES AND OYENS FOR IIE1nHG, ROAsnNG OR OTHER HEAT·TREATIIENT OF ORES, PYRITES OR METALS 1414.11 HON.W:CTRIC FURNACES AHD OVENS FOR IIE1TING, ROAsnNG OR OTHER HEAT-TREATIIENT OF ORES, PYRITES OR METALS 
FOURS POUR LA FUSION, LE GRILLAGE OU AUTRE TRAITEIIENT THERIIIQUE DES MINERAlS OU DES IIETAUX INDUSTRIEDEFEN ZUM ROESTEN, SCHIIELZEN ODER ANDEREM WARIIBEHAHDEUI VON ERZEN ODER IIETAUEN 
001 FRANCE 512 312 
sO 101 1 68 30 44 001 FRANCE 3904 3057 146 355 2 378 112 12 002 BELG.-LUXBG. 369 256 18 1 002 BELG.-LUXBG. 1705 1455 73 19 
003 NETHERLANDS 483 441 6 6 
6 
7 3 003 PAYS-BAS 2226 2022 87 31 36 7 83 3 004 FR GERMANY 160 644 8 86 40 60 1 004 RF ALLEMAGNE 470 7507 48 159 217 3 005 ITALY 946 251 
32 
10 
1 
005 ITALIE 7965 151 
135 
141 137 15 
10 
14 
006 UTD. KINGDOM 268 209 9 17 006 ROYAUME-UNI 2446 2205 29 67 
008 DENMARK 66 47 48 19 27 008 DANEMARK 461 344 20 117 36 009 GREECE 106 8 23 
13 
009 GRECE 207 31 112 43 028 NORWAY 18 
320 
5 
1 17 
028 NORVEGE 124 10 71 
5 49 030 SWEDEN 344 
4 
6 030 SUEDE 3259 3168 
20 
37 
032 FINLAND 74 70 
5 
032 FINLANDE 686 666 
1 38 036 SWITZERLAND 221 180 36 036 SUISSE 1006 872 95 
038 AUSTRIA 406 365 41 
14 
038 AUTRICHE 2362 2027 334 1 
19 040 PORTUGAL 35 19 
12 
2 040 PORTUGAL 243 207 
57 
17 
042 SPAIN 67 45 8 2 
2 
042 ESPAGNE 652 722 17 56 
9 048 YUGOSLAVIA 55 44 9 048 YOUGOSLAVIE 574 365 5 195 8 052 TURKEY 84 84 
5 77 
052 TURQUIE 1027 985 30 4 
25 056 SOVIET UNION 496 414 056 U.R.S.S. 5388 4675 219 469 
060 POLAND 70 70 
12 
060 POLOGNE 581 581 
a7 062 CZECHOSLOVAK 314 302 062 TCHECOSLOVAQ 3302 3215 
064 HUNGARY 33 33 
2 
064 HONGRIE 258 258 
35 068 BULGARIA 174 172 3488 20 068 BULGARIE 1944 1909 20932 2 204 MOROCCO 3508 
61 8 1 204 MAROC 20934 265 sO 17 208 ALGERIA 97 27 208 ALGERIE 633 301 
212 TUNISIA 64 
160 
20 30 14 212 TUNISIE 172 
2594 
66 48 58 
216 LIBYA 220 
21 
60 43 216 LIBYE 2720 65 126 12 350 220 EGYPT 112 19 29 220 EGYPTE 728 119 182 
276 GHANA 58 33 25 276 GHANA 199 107 92 
288 NIGERIA 73 70 
1 
3 288 NIGERIA 227 220 
6 
7 
322 ZAIRE 27 
4 
26 322 ZAIRE 206 
30 
200 
382 ZIMBABWE 12 8 
13 
382 ZIMBABWE 157 127 
192 390 SOUTH AFRICA 47 34 
3 121 1 17 
390 AFR. DU SUD 425 227 
60 
6 
7 1sS 400 USA 916 694 80 400 ETATS-UNIS 5906 4655 592 434 
404 CANADA 24 18 6 404 CANADA 279 252 27 
412 MEXICO 32 25 
17 
7 412 MEXIQUE 520 425 
2oS 9~ 464 JAMAICA 17 
3 26 22 1 
464 JAMAIQUE 208 
21 1oS 5 24 484 VENEZUELA 52 484 VENEZUELA 158 
612 IRAQ 360 
62 
380 612 IRAQ 917 5 912 
616 IRAN 573 
5 
511 
120 
616 IRAN 2956 716 
60 
2250 
4 615 624 ISRAEL 154 26 3 
41 
624 ISRAEL 864 155 30 
6 662 PAKISTAN 79 23 15 662 PAKISTAN 205 196 3 
864 INDIA 25 10 
10 
15 664 INDE 238 180 
a5 78 680 THAILAND 211 201 
4 
680 THAILANDE 2598 2513 
to4 708 PHILIPPINES 13 
210 
9 708 PHILIPPINES 152 ·~ 48 5 720 CHINA 231 21 720 CHINE 5356 517 728 SOUTH KOREA 253 253 
4 1 
728 COREE DU SUD 2433 
47 29 732 JAPAN 17 12 
20 5 
732 JAPON 480 384 
276 27 736 TAIWAN 451 296 122 2 736 T'AI·WAN 2068 1249 501 15 800 AUSTRALIA 30 26 2 800 AUSTRALIE 244 214 13 17 
1000 WORLD 13167 6294 4009 1826 47 332 584 1 94 • 1000 M 0 N DE 93914 58234 22865 8191 317 1393 2830 10 274 
1010 INTRA·EC 2B91 1920 371 284 17 134 99 1 65 • 1010 INTRA-CE 19443 16658 489 981 179 559 487 10 100 
1011 EXTRA-EC 10276 4374 3638 1542 30 198 465 29 • 1011 EXTRA-CE 74473 41576 22376 7211 139 634 2163 174 
1020 CLASS 1 2351 1911 16 241 7 94 53 29 • 1020 CLASSE 1 17562 14758 163 1454 51 627 336 173 
1021 EFTA COUNTR. 1104 953 
3617 
87 6 
1o4 
31 27 . 1021 A E L E 7764 6950 1 537 44 
207 
68 164 
1030 CLASS 2 6607 1261 1201 24 400 • 1030 CLASSE 2 40068 11333 21993 4736 63 1735 1 
1031 ACP Js63a 220 108 21 12 22 2 55 • 1031 ACP ~ 1166 360 243 195 40 17 311 1040 CLA 1319 1202 5 100 12 . 1040 CLAS 3 16842 15485 219 1021 25 92 
1414.13 NON-ELECTRIC BAKERY OYENS, INCLUDING BISCUIT OVENS 1414.13 NOH.£LECTRIC BAKERY OVENs, INClUDING BISCUIT OVENS 
109 
110 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nede~and I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.~C!Oo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~CIOo 
1414.13 FOURS D£ BOUUNGERIE, D£ PATISSERJE ET D£ BISCUITERIE 1414.93 BACKO£FEN 
001 FRANCE 3879 111 
282 
3761 
5i 
4 3 001 FRANCE 6350 567 
1oo4 
5705 
200 
2 58 18 
002 BELG.-LUXBG. 944 170 437 
139 
4 002 BELG.-LUXBG. 2855 1118 418 593 
55 
003 NETHERLANDS 492 259 76 16 
3 1i 
2 003 PAY$-BAS 2642 1635 327 73 
8 102 
14 
004 FR GERMANY 161 
33i 
92 24 4 27 004 RF ALLEMAGNE 923 
2553 
530 107 18 158 
005 ITALY 600 266 
78 6 3 i 59 005 ITALIE 3460 
841 
2sS 118 
1 65 6 434 006 UTD. KINGDOM 484 216 124 
1i 
006 ROYAUME-UNI 4906 2743 1290 
sO 007 IRELAND 21 8 i 2 007 lALANDE 153 
57 
2 12 
16 
008 DENMARK 57 56 54 1i .3 
008 DANEMARK 371 357 
394 2 37 009 GREECE 91 23 
29 
009 GRECE 764 221 110 189 028 NORWAY 29 
4 2 
028 NORVEGE 191 29 30 2 030 SWEDEN 14 
32 
8 030 SUEDE 102 
114 
43 
032 FINLAND 141 109 032 FINLANDE 216 102 i 036 SWITZERLAND 314 269 45 i 036 SUISSE 2089 1791 
297 
20 038 AUSTRIA 368 340 
sO 27 2 i 038 AUTRICHE 
2247 2067 345 160 4:i 2 042 SPAIN 749 16 650 042 ESPAGNE 1783 21 1372 
052 TURKEY 17 
39 
3 14 052 TURQUIE 306 
415 
14 292 
056 SOVIET UNION 62 56 23 i 056 U.R.S.S. 597 27i 
182 
15 204 MOROCCO 278 
7 
221 204 MAROC 846 
39 
560 
208 ALGERIA 6056 5985 64 208 ALGERIE 19041 18362 620 
212 TUNISIA 200 57 143 212 TUNISIE 814 371 443 
216 LIBYA 1184 464 1184 
216 LIBYE 3541 
4197 
3541 
220 EGYPT 467 
5 
3 220 EGYPTE 4232 32 
35 
224 SUDAN 247 35 207 224 SOUDAN 798 253 513 
228 MAURITANIA 28 28 228 MAURITANIE 157 157 
240 NIGER 23 23 6 240 NIGER 185 
185 
37 260 GUINEA 45 39 260 GUINEE 303 266 
272 IVORY COAST 31 
122 
31 
a4 
272 COTE IVOIRE 194 
1132 
194 
29i 14 288 NIGERIA 242 36 i 288 NIGERIA 1792 355 1i 302 CAMEROON 149 136 12 302 CAMEROUN 1451 1408 32 
314 GABON 49 49 
9 
314 GABON 346 346 
24 318 CONGO 58 
sri 49 
318 CONGO 355 55:i 331 322 ZAIRE 68 6 2 322 ZAIRE 614 44 17 
334 ETHIOPIA 93 93 334 ETHIOPIE 505 505 
366 MOZAMBIQUE 9 55 9 366 MOZAMBIQUE 164 51i 
164 
372 REUNION 55 372 REUNION 511 
373 MAURITIUS 23 
203 
23 
5 
373 MAURICE 127 
1019 
127 
10 3 390 SOUTH AFRICA 228 20 
148 54 390 AFR. DU SUD 1181 
149 
1613 i 34i 400 USA 745 146 99 298 
2 
400 ETATS-UNIS 6093 1545 592 2001 
5 404 CANADA 92 10 8 72 404 CANADA 533 84 60 384 
458 GUADELOUPE 18 18 458 GUADELOUPE 126 126 
462 MARTINIQUE 38 38 
34 
462 MARTINIQUE 273 273 200 484 VENEZUELA 34 
2 
484 VENEZUELA 200 
1i 600 CYPRUS 40 38 600 CHYPRE 104 93 
604 LEBANON 39 
13 
39 604 LIBAN 107 110 
107 
608 SYRIA 19 
4 
6 608 SYRIE 127 27 
17 
612 IRAQ 73 69 612 IRAQ 929 902 
624 ISRAEL 8 4 4 
2 
624 ISRAEL 140 114 26 18 628 JORDAN 14 6 12 i 628 JORDANIE 105 224 53 
87 6 14 632 SAUDI ARABIA 459 22 429 i 632 ARABIE SAOUD 1048 751 
644 QATAR 12 
18 
11 1 i 644 QATAR 140 99 127 
13 
2 10 647 U.A.EMIRATES 19 647 EMIRATS ARAB 111 
662 PAKISTAN 41 40 1 662 PAKISTAN 252 244 8 
666 BANGLADESH 74 9 6 i 65 666 BANGLA DESH 228 
119 5i ,; 109 700 INDONESIA 14 7 
3 
700 INDONESIE 115 53 5i 701 MALAYSIA 12 9 
26 72 22 
701 MALAYSIA 154 103 
275 815 479 720 CHINA 120 
90 
720 CHINE 1569 
965 732 JAPAN 148 46 2 10 732 JAPON 1380 292 16 107 
736 TAIWAN 16 5 3 8 736 T'AI-WAN 121 25 18 78 
740 HONG KONG 30 23 
2 
7 i 50 55 740 HONG-KONG 430 360 23 
70 
3 289 534 800 AUSTRALIA 164 18 38 800 AUSTRALIE 1254 172 233 
604 NEW ZEALAND 23 23 
12 i 804 NOUV.ZELANDE 137 
137 
123 9 809 N. CALEDONIA 13 809 N. CALEDONIE 132 
-822 FR.POL YNESIA 16 16 822 POL YNESIE FR 122 122 
1000 W 0 R L D 20667 3304 7989 8537 79 145 308 1 302 2 1000 M 0 N DE 85218 25400 31212 22298 583 638 2559 7 2503 18 
1010 INTRA-EC 6730 1176 894 4327 60 144 31 1 97 • 1010 INTRA-CE 22424 9252 4387 6670 448 625 341 6 695 18 1011 EXTRA-EC 13936 2128 7095 4210 19 1 2n 204 2 1011 EXTRA-CE 62794 16149 26626 15628 134 13 2217 1 1808 
1020 CLASS 1 3065 1230 269 1184 5 1 201 175 . 1020 CLASSE 1 17676 7932 1594 4887 54 2 1932 1 1274 
1021 EFTA COUNTR. 869 722 5 104 
14 i 1 37 . 1021 A E L E 4874 
3988 59 572 
80 1i 
22 233 
18 1030 CLASS 2 10669 859 6800 2912 77 4 2 1030 CLASSE 2 42814 7803 24956 9628 285 33 
1031 ACP (63J 1214 219 495 488 9 1 2 
2s 
1031 ACP (6~ 7766 1959 4071 1640 32 11 53 50i 1040 CLASS 205 39 26 115 1040 CLASS 3 2305 415 275 1114 
1414.15 NON-El.ECTRJC FURHACfS AND OVENS NOT WITHIN 1414.10.93 1414.95 NON-eLECTRIC FURHACfS AND OVENS NOT WITHIN 1414.10.93 
FOURS INDUSTRIELS OU D£ LABORATOIR£5, NON REPR. SOUS 1414.10 A 1414.93 INDUSTRIE· UNO UBOROEFEN. N!CHT ENTHALT. IN 1414.10 BIS 93 
001 FRANCE 829 195 
8 
177 51 186 188 i 32 001 FRANCE 4347 919 64 784 
467 668 1294 
17 
195 
002 BELG.-LUXBG. 484 167 111 158 
89 
39 002 BELG.-LUXBG. 1785 472 409 601 
320 
222 
6 003 NETHERLANDS 923 660 62 37 9i 75 i 16 003 PAY$-BAS 1949 524 410 139 726 
550 
004 FR GERMANY 1367 
140 
868 279 37 75 004 RF ALLEMAGNE 8333 
736 
5504 1087 130 737 149 
005 ITALY 200 7 
82 
10 6 37 
218 6 
005 ITALIE 1141 76 
469 
66 5 258 545 49 006 UTD. KINGDOM 363 31 9 17 
118 
006 ROYAUME-UNI 1717 284 221 149 58i 007 IRELAND 118 
8 14 4 
007 IRLANDE 581 
13i 1s 6i 008 DENMARK 1~' 24 3:i 18 008 DANEMARK 326 186 43:i 119 009 GREECE 10 964 2 2 009 GRECE 1837 61 1141 11 5 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland r Danmark I "EllllclOa Nimexe I EUR 10 . Joeutschlan~ France T !tali a T NederlandT Belg.-lux.j UK I Ireland I Danmark I "EliMOa 
14tU5 1414.95 
028 NORWAY 21 
25 
5 1 11 4 028 NORVEGE 125 86 12 16 10 85 14 030 SWEDEN 241 53 
2 
81 82 030 SUEDE 1142 258 4 554 228 032 FINLAND 121 6 
24 
9 52 52 032 FINLANDE 1446 353 
142 
74 57 
4 
603 359 036 SWITZERLAND 272 39 193 8 5 3 036 SUISSE 1372 340 701 49 127 9 038 AUSTRIA 241 195 
3 
40 1 
42 
5 038 AUTRICHE 1458 1184 1 200 10 2 61 040 PORTUGAL 197 130 22 
1i 7 
040 PORTUGAL 1014 693 7 139 
23 
175 042 SPAIN 267 35 169 45 042 ESPAGNE 1377 460 28 601 195 !0 044 GIBRALTAR 88 88 044 GIBRALTAR 185 185 048 YUGOSLAVIA 38 25 2 11 048 YOUGOSLAVIE 477 437 14 25 i 052 TURKEY 24 16 
201!i 
8 i 052 TURQUIE 121 61 8682 60 058 SOVIET UNION 4016 1799 197 058 U.R.S.S. 20952 9033 3210 27 058 GERMAN DEM.R 27 
13 
27 i 058 RO.ALLEMANDE 369 246 369 3 49 062 CZECHOSLOVAK 14 12 062 TCHECOSLOVAO 298 064 HUNGARY 109 97 
17 4i 4 
064 HONGRIE 599 534 86 65 629 827 068 BULGARIA 62 82 068B ARIE 1542 197 204 MOROCCO 269 186 1 204M 745 536 12 208 ALGERIA 184 
24 
59 125 208 AL 944 
12i 
570 374 212 TUNISIA 203 8 171 i 2 212 TU 713 45 547 2 i 49 216 LIBYA 44 10 22 41 216 LIB 234 1s0 33i 182 220 EGYPT 738 664 2 40 220 EGYPTE 3005 1766 18 740 224 SUDAN 23 23 
62 
224 SOUDAN 115 8 107 364 268 LIBERIA 62 7 6 268 LIBERIA 364 42 272 IVORY COAST 13 272 COTE IVOIRE 130 
12 6 a8 288 NIGERIA 778 14i 274 504 288 NIGERIA 4274 140i 874 3362 378 ZAMBIA 142 
75 
1 378 ZAMBIE 1411 
289 i 10 390 SOUTH AFRICA 286 19 184 25 69 192 12 390 AFR. DU SUD 961 240 952 257 431 400 USA 1573 384 707 192 400 ETATS-UNIS 8282 2198 3290 695 750 140 404 CANADA 195 38 141 12 1 3 404 CANADA 938 243 545 95 17 38 406 GREENLAND 8 
95i 10 
8 406 GROENLAND 134 
1060 127 
134 412 MEXICO 1034 73 412 MEXIQUE 2270 
10 1083 413 BERMUDA 109 
3 
109 i 413 BERMUDES 423 45 413 480 COLOMBIA 70 52 66 4 460 COLOMBIE 349 1903 297 4 7 484 VENEZUELA 108 34 18 484 VENEZUELA 2168 226 35 496 FR. GUIANA 77 77 i 496 GUYANE FR. 285 285 7 504 PERU 57 Hi 56 504 PERDU 2673 13i 2666 25 508 BRAZIL 18 14 508 BRESIL 156 125 516 BOLIVIA 14 s5 i 516 BOLIVIE 125 4 218 12 600 CYPRUS 56 19 600 CHYPRE 234 612 IRAQ 794 775 
28 
612 IRAQ 2531 70 2461 
244 616 IRAN 868 834 24 
6 616 IRAN 4016 3718 
253 
54 624 ISRAEL 272 125 81 
13 i 42 624 ISRAEL 1646 1064 227 68 15 102 632 SAUDI ARABIA 885 287 6 515 63 632 ARABIE SAOUO 2964 924 36 1653 268 636 KUWAIT 394 383 11 
7 
636 KOWEIT 903 i i 844 59 647 U.A.EMIRATES 55 1 47 647 EMIRATS ARAB 192 5 158 27 649 OMAN 106 
34i 
106 649 OMAN 321 
1873 2 
321 662 PAKISTAN 369 
3 
28 400 662 PAKISTAN 1926 92 51 664 INDIA 550 93 54 664 INDE 5096 1629 570 2805 672 NEPAL 268 268 
193 6 672 NEPAL 1867 1867 400 124 676 BURMA 199 1o4 26 676 BIRMAN 524 703 2 680 THAILAND 130 148 680 THAlL E 900 7&3 195 700 INDONESIA 221 73 
2 
700 INC 1042 258 1 
14 701 MALAYSIA 429 i 427 29 701 MALAYS A 2455 2 2441 188 706 SINGAPORE 76 41 68 5 1sS 706 S!NGAPOUR 538 299 417 49 720 CHINA 376 4 125 13 720 CHINE 3253 68 858 414 1496 728 SOUTH KOREA 30 
3i 5 i 30 728 COREE DU SUD 177 9 a2 12 168 732 JAPAN 41 4 732 JAPON 595 338 163 736 TAIWAN 422 112 268 42 736 T'AI-WAN 2215 538 1300 377 740 HONG KONG 22 11 11 740 HONG-KONG 163 66 97 800 AUSTRALIA 135 53 
27 
82 800 AUSTRALIE 1025 288 
139 
737 801 PAPUA N.GUIN 27 801 PAPOU-N.GUIN 139 
1000 W 0 R L D 24024 7526 4065 7757 497 595 2482 220 875 7 1000 M 0 N DE 121099 35562 24846 29807 3792 3255 16544 562 6904 27 1010 INTRA-EC 5360 1211 976 1663 332 350 552 220 54 • 1010 INTRA-CE 22015 3126 8462 4044 2081 1575 3766 562 399 1011 EXTRA-EC 18666 6315 3087 6095 166 245 1929 822 7 1011 EXTRA-CE 99084 32436 18184 25763 1711 1680 12778 6505 27 1020 CLASS 1 3756 942 213 1488 49 80 809 175 . 1020 CLASSE 1 20618 6633 1145 6576 493 722 4063 986 1021 EFTA COUNTR. 1097 395 28 323 11 
97 
191 149 . 1021 A E L E 6571 2656 162 1389 129 4 1545 686 1030 CLASS 2 10293 3459 799 4273 75 1102 481 7 1030 CLASSE 2 51379 15911 7848 15048 590 540 7392 4023 27 1031 ACP fra 1116 160 302 35 5 92 522 
1sS 
. 1031 ACP (~ 6901 1493 1083 142 33 518 3632 1040 CLAS 4616 1913 2075 334 41 68 19 . 1040 CLASS 3 27088 9892 9192 4139 629 417 1323 1496 
1414.99 PARTS OF NOJI.£LECTRIC INDUSTRIAL ANO LABORATORY FIJRNACES ANO OVENS 1414.99 PARTS OF NON-ELECTRIC INDUSTRIAL AND LABORATORY FIJRNACES ANO OVENS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE FOURS INDUSTR.OU LABORATOIRES ERSAR· UNO EINZELTEILE FIJER INDUSTRIE· UND LABOROEFEN 
001 FRANCE 2446 1082 550 641 279 293 141 10 001 FRANCE 13166 6139 3076 2812 1075 2012 1046 82 002 BELG.-LUXBG. 2337 1285 147 274 
439 
60 
11i 
21 002 BELG.-LUXBG. 12654 7405 419 1225 
4300 
480 
320 
49 003 NETHERLANDS 4072 1595 1648 182 
497 
92 5 003 PAYS-BAS 18352 6503 5540 723 
1Ga4 
936 30 004 FR GERMANY 4825 
n5 612 951 2707 30 28 004 RF ALLEMAGNE 20298 4037 3967 5156 9041 319 131 005 ITALY 1225 35 
145 
72 245 113 
15 
45 005 ITALIE 9629 439 
70i 
757 3374 868 154 006 UTO. KINGDOM 3284 2535 15 18 507 
74 
49 006 ROYAUME-UNI 8793 5279 143 47 2134 
413 
70 419 007 IRELAND 152 5 
3 30 2 17 56 007 IRLANDE 779 42 2 2 22 50 270 008 DENMARK . 527 485 68 7 5 008 DANEMARK 1521 1087 78 251 135 83 009 GREECE 575 33 188 246 35 009 GRECE 2573 261 1068 991 73 45 028 NORWAY 1027 453 1 482 26 36 29 028 NORVEGE 3350 1480 20 1353 
5 
143 178 176 030 SWEDEN 907 480 5 50 
4 
43 131 198 030 SUEDE 5076 2280 93 331 212 1200 955 032 FINLAND 1295 792 95 247 68 19 70 032 FINLANDE 4653 829 1013 1490 23 823 205 270 
111 
112 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAA~ Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I DAOba 
1414.19 1414J9 
036 SWITZERLAND 2120 1870 10 160 61 15 3 1 036 SUISSE 5594 4531 91 716 35 92 117 12 
038 AUSTRIA 1373 1117 18 133 10 93 
24 
2 038 AUTRICHE 5633 4398 130 524 88 458 10 25 
040 PORTUGAL 395 17 41 312 
:i 110 
1 040 PORTUGAL 2829 183 554 1965 
15 
1 119 7 
042 SPAIN 778 88 59 525 13 042 ESPAGNE 6878 757 1877 1849 2101 275 4 
048 YUGOSLAVIA 403 209 35 29 5 123 2 048 YOUGOSLAVIE 5802 2486 380 356 21 2506 53 
052 TURKEY 104 75 44 16 11 2 20 36 052 TURQUIE 1030 615 124i 132 133 143 7 78 056 SOVIET UNION 1340 36 1197 
15 
7 056 U.R.S.S. 5848 455 3350 
192 
174 550 
058 GERMAN DEM.R 25 
212 
3 7 i ·2 i 058 RD.ALLEMANDE 388 1972 58 123 3i 42 
15 
060 POLAND 353 2 135 
3i 
060 POLOGNE 2827 64 685 30:i 33 062 CZECHOSLOVAK 526 385 8 99 3 i 062 TCHECOSLOVAQ 2968 1757 121 633 147 7 064 HUNGARY 97 33 5 32 26 064 HONGRIE 1043 563 77 141 238 24 
068 ROMANIA 5 5 
:i 32 76 
068 ROUMANIE 101 91 56 746 65i 5 5 068 BULGARIA 122 11 4 068 BULGARIE 1523 70 24 i 204 MOROCCO 661 
113:i 
595 62 
1943 
204 MAROC 6558 4 6302 225 
208 ALGERIA 3896 558 257 7 i 208 ALGERIE 17041 2303 3003 1016 65 :i 10634 212 TUNISIA 610 34 146 426 3 
1i 
212 TUNISIE 2409 289 651 1447 15 4 
216 LIBYA 631 133 305 144 i 25 13 216 LIBYE 4857 353 3319 988 2 87 48 62 220 EGYPT 2065 1340 66 498 4i 10 150 220 EGYPTE 5954 3029 566 1491 3 27 836 268 LIBERIA 47 
2:i 1:i 59 29 
268 LIBERIA 208 4 
1sB 1015 i 204 679 7:i 288 NIGERIA 271 129 
4 
18 288 NIGERIA 2398 379 93 
302 CAMEROON 50 45 
9 
1 302 CAMEROUN 276 11 226 2 27 10 
318 CONGO 22 
1i 
13 48 318 CONGO 159 16i 113 46 1a:i 4 322 ZAIRE 60 1 322 ZAIRE 376 27 1 
330 ANGOLA 16 12 4 
122 2 
330 ANGOLA 610 442 166 
1584 5 
2 
334 ETHIOPIA 124 i 18 2i 334 ETHIOPIE 1596 7 s:i 214 346 KENYA 81 35 346 KENYA 376 21 78 
352 TANZANIA 37 7 8 22 352 TANZANIE 246 14 i 17 215 378 ZAMBIA 134 122 
3i 3s:i 32i 74 
12 378 ZAMBIE 854 714 
1017 :i 2145 
15 124 
390 SOUTH AFRICA 897 112 
2 :i 
390 AFR. DU SUD 4874 407 728 570 
10 
4 
400 USA 2728 1238 170 629 
9 
373 313 400 ETATS-UNIS 16992 5828 1040 5426 13 3362 1272 41 
404 CANADA 806 347 8 199 225 14 4 404 CANADA 6240 2047 79 1000 29 2886 144 55 
412 MEXICO 296 18 7 187 70 8 6 412 MEXIQUE 2093 174 58 1383 198 234 2 44 
464 JAMAICA 4 1 3 
12 ; 464 JAMAIQUE 143 38 105 32 10 12 480 COLOMBIA 15 2 
2 2i 6 480 COLOMBIE 121 67 19 a4 484 VENEZUELA 190 61 96 4 484 VENEZUELA 1609 499 891 88 28 
500 ECUADOR 68 27 12 29 6 500 EOUATEUR 432 118 1i 21 293 62 504 PERU 11 
18 2i 
5 
5 
504 139 11 49 
200 508 BRAZIL 53 9 508 684 135 163 105 1 
512 CHILE 6 3 1 2 
5 
512 I 105 54 10 36 
2:i 
4 
3i 
1 
516 BOLIVIA 8 2 
6 
1 516 IVIE 119 57 
5i 
1 
12 
1 
528 ARGENTINA 111 4 101 
14 4 
528 ARGENTINE 783 124 596 
94 i 600 CYPRUS 66 42 ; 6 ; 2 600 CHYPRE 234 99 35 34 i 3i 604 LEBANON 31 1 23 3 604 LIBAN 158 17 63 5 
608 SYRIA 124 77 13 17 
4 
3 
6 
14 608 SYRIE 1277 760 171 270 64 26 r5 50 612 IRAQ 1434 789 47 550 10 28 612 IRAQ 4252 804 351 2857 49 52 
616 IRAN 943 347 
6 
350 52 101 1 92 616 IRAN 5429 2600 
1o!i 
1798 412 289 17 313 
624 ISRAEL 194 99 76 3 
5 
10 624 ISRAEL 1402 714 451 2 54 20 52 
628 JORDAN 104 84 
5 
2 13 628 JORDANIE 647 561 
45 
20 64 2 ; 632 SAUDI ARABIA 2506 291 742 1486 2 4 632 ARABIE SAOUD 8462 2417 2148 3790 61 636 KUWAIT 675 1 1 669 
:i 636 KOWEIT 2167 62 20 2063 36 22 640 BAHRAIN 21 7 
2 
11 2 640 BAHREIN 249 73 10 140 i 647 U.A.EMIRATES 137 60 62 11 647 EMIRATS ARAB 617 158 311 131 
649 OMAN 114 112 1 ; 1 649 OMAN 144 114 27 i 3 652 NORTH YEMEN 9 2 6 
376 ; 48 652 YEMEN DU NRD 144 72 65 81i 16 24 200 662 PAKISTAN 505 71 9 
1s0 
662 PAKISTAN 1627 271 207 12 
664 INDIA 3260 490 1406 151 34 1029 664 INDE 21886 2063 9172 619 5 3396 370 6261 
676 BURMA 18 4 14 36 1i 2 ; 676 BIRMANIE 493 98 394 1 2 138 56 2i 680 THAILAND 458 402 
22sS 
660 THAILANDE 1178 614 
16214 
347 
700 INDONESIA 2478 30 186 
5 
6 700 INDONESIE 17872 360 1285 
2 
3 10 
701 MALAYSIA 232 40 183 4 
2 
701 MALAYSIA 1138 119 i 970 18 29 ; i 706 SINGAPORE 153 12 137 2 706 SINGAPOUR 805 34 726 7 1 34 
708 PHILIPPINES 18 17 
12 
1 i 36 708 PHILIPPINES 166 6 118 151 6 4 3 96 720 CHINA 257 7 201 
4 
720 CHINE 1239 171 830 i 20 728 SOUTH KOREA 326 5 74 211 
16 
32 728 COREE DU SUD 3227 111 1480 1394 13 222 
6 732 JAPAN 76 49 5 1 2 3 ; 732 JAPON 665 303 76 13 188 25 54 736 TAIWAN 175 97 1 76 i ; 736 T'AI-WAN 1107 558 6 510 i 1 19 13 740 HONG KONG 102 
1839 476 
8 92 740 HONG-KONG 2016 10 
110i 
45 1951 9 i 800 AUSTRALIA 2508 46 126 21 
2 
800 AUSTRALIE 5798 1898 110 2612 76 
804 NEW ZEALAND 66 33 20 11 804 NOUV.ZELANDE 373 92 106 158 17 
1000 W 0 R L D 61478 23170 9819 13213 1572 7996 1511 130 4067 • 1000 M 0 N DE 307964 86069 67523 61565 7532 50779 11564 401 22531 
1010 INTRA·EC 19441 7733 3050 2344 1143 4275 552 126 218 • 1010 INTRA-CE 87758 30752 14313 11053 4809 21048 4217 390 1178 
1011 EXTRA·EC 42038 15437 6769 10869 429 3721 959 4 3850 • 1011 EXTRA-CE 220227 55317 53211 50512 2723 29734 7367 11 21352 
1020 CLASS 1 15508 8699 978 3183 120 1528 666 2 332 • 1020 CLASSE 1 75896 28136 7581 15999 553 17510 4447 10 1660 
1021 EFTA COUNTR. 7140 4728 169 1385 76 246 213 
2 
323 . 1021 A E L E 27229 13703 1901 6384 152 1730 1830 ; 1529 1030 CLASS 2 23805 6047 5715 6015 156 2157 269 3444 . 1030 CLASSE 2 128262 22026 43874 28143 879 11623 2258 19458 
1031 ACP (63a 906 171 106 279 4 136 118 92 . 1031 ACP (6~ 7173 1448 875 2719 29 582 868 652 
1040 CLASS 2726 690 76 1671 153 37 25 74 . 1040 CLASS 3 16068 5155 1756 6370 1291 600 662 234 
1415 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPIIEHT (ELECTRICAL AND OlHER) 14t5 REfRIGERATORS AND REFRJGERATING EQUIPIIEHT (ELECTRICAL AND OlHER) 
IIATERIEL, IIACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUC110N DU FROID, A EQUIPEMEHT El.ECTRIQUE OU AUTRE 11ASC111NEH, APPARATE, GERAETE UNO EIHRICIITUNGEH ZUR KAEI.TEERZEUGUNG, lilT ELEKTRISCHER ODER ANDERER AUSRUESTUNG 
1415.D1 REFRIGERATORS AND REFRJGERATING EQUIPIIEHT (EXCEPT PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 1415.01 REFRJGERATORS AND REFRIGERATING EQUJPIIEHT (EXCEPT PARTS) FOR USE IN CIVU. AIRCRAFT 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I I !alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
1415.01 IIACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, SAUF PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEfS CIYU.S 1415.01 IIASCHINEN, APPARAlt, GERAETE UND EINRICIITUNGEN ZUR KAB.TEERZEUGUNG, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 15 15 004 RF ALLEMAGNE 109 
159 
3 55 51 
1 400 USA 400 ETATS·UNIS 283 13 110 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 202 202 
1000 W 0 A L D 54 1 19 21 9 4 • 1000 M 0 N DE 960 397 199 102 39 221 1 1 
1010 INTRA-EC 23 i 1i 20 2 1 • 1010 INTRA..CE 188 22 3 88 14 61 i 1011 EXTRA·EC 31 1 7 4 • 1011 EXTRA..CE 772 376 196 14 25 160. 
1020 CLASS 1 5 1 Hi 1 i 3 . 1020 CLASSE 1 345 165 44 6 25 129 1 1030 CLASS 2 26 1 . 1030 CLASSE 2 424 210 151 8 30 
1415.05 EVAPORATORS AND CONDENSERS, EXCEPT FOR OOIIESTlC REFRIGERATORS 1415.05 EVAPORATORS AND CONDENSERS, EXCEPT FOR DOMESTIC REFRIGERATORS 
EVAPORATEURS ET CONDENSATEURS, AUTRES QUE POUR APPARW A USAGE OOMESTIOUE VERDAMPFER UND KONDENSATOREN, NICKT FUER HAUSHALTSGERAETE 
001 FRANCE 1188 734 204 109 270 41 34 2 001 FRANCE 5766 3685 1374 628 991 244 215 3 002 BELG.-LUXBG. 982 257 8 479 
100 
32 
96 1 
002 BELG.-LUXBG. 5838 2313 52 1830 
326 
265 4 
307 003 NETHERLANDS 700 271 186 30 303 16 4 003 PAYS-BAS 3707 1524 1102 205 1725 192 10 51 004 FR GERMANY 1326 
11 
825 125 40 26 3 004 RF ALLEMAGNE 5914 18 2919 499 542 204 15 005 ITALY 151 112 
82 
3 
9 
25 
s8 92 005 ITALIE 1411 971 530 15 61 343 4 588 006 UTD. KINGDOM 1333 179 324 589 
27 
006 ROYAUME-UNI 7367 649 2076 3200 
292 
263 
007 IRELAND 378 37 165 4 88 15 
1 
42 007 lALANDE 2385 252 1142 40 391 106 
3 
162 
008 DENMARK 411 136 213 22 13 14 12 008 DANEMARK 2885 1060 1452 131 88 39 112 
009 GREECE 286 11 58 83 88 3 43 
21 
009 GRECE 1848 181 404 488 401 53 321 
70 024 ICELAND 53 5 2 4 20 1 024 ISLANDE 266 38 18 32 103 5 
028 NORWAY 291 84 26 4 153 4 20 028 NORVEGE 2076 645 178 30 1113 46 64 
030 SWEDEN 997 822 129 7 2 13 24 030 SUEDE 4921 3978 670 54 17 127 
1 
75 
032 FINLAND 41 21 9 4 6 1 
16 
032 FINLANDE 263 101 81 24 49 7 
s1 036 SWITZERLAND 644 444 160 18 2 4 036 SUISSE 4690 3551 859 129 39 
2 
31 
038 AUSTRIA 369 274 59 22 14 
2 
038 AUTRICHE 2622 1957 399 184 75 5 
040 PORTUGAL 77 30 11 20 14 
41 
040P AL 556 232 107 144 53 20 
147 042 SPAIN 590 21 403 
7 
124 1 042 E 2278 162 1424 12 519 14 
048 YUGOSLAVIA 19 12 048Y LA VIE 204 164 8 32 
137 062 CZECHOSLOVAK 1 1 
27 11 1 1 
062T SLOVAQ 145 8 
200 ali 7 204 MOROCCO 40 
37 
204 MA OC 303 1 6 i 208 ALGERIA 66 29 
10 
208 ALGERIE 415 131 283 
1oS 3 212 TUNISIA 62 6 46 99 212 TUNISIE 368 22 237 290 216 LIBYA 99 
19 39 10 16 1 
216 LIBYE 298 8 
424 117 171 4 220 EGYPT 86 1 220 EGYPTE 878 152 10 
272 IVORY COAST 7 5 2 
15 
272 COTE IVOIRE 124 
16 
98 26 
391 288 NIGERIA 59 18 26 288 NIGERIA 969 355 207 
314 GABON 17 12 5 314 GABON 110 93 17 
318 CONGO 7 7 
4 
318 CONGO 179 
2 
179 
57 330 ANGOLA 14 10 330 ANGOLA 205 146 
372 REUNION 13 2li 13 47 44 9 372 REUNION 147 219 147 317 370 gQ 390 SOUTH AFRICA 143 14 390 AFR. DU SUD 1092 96 
400 USA 474 67 379 2 18 8 400 ETATS-UNIS 3484 775 1421 30 1143 115 
404 CANADA 9 1 1 7 96 404 CANADA 657 5 8 1 641 2 448 CUBA 96 
6 92 1 
448 CUBA 708 44 436 3 20 708 484 VENEZUELA 99 
2 7 18 484 VENEZUELA 503 s8 279 512 CHILE 127 36 4 
3 
512 CHILl 758 365 41 15 
600 CYPRUS 15 1 7 2 2 600 CHYPRE 108 8 52 13 19 16 
608 SYRIA 67 7 1 57 2 608 SYRIE 341 54 26 246 
4 
15 
612 IRAQ 342 12 50 280 
4 16 
612 IRAQ 2200 202 624 1370 
134 616 IRAN 133 113 
2 6 
616 IRAN 937 765 
25 38 38 624 ISRAEL 17 1 4 4 624 ISRAEL 145 12 48 22 
632 SAUDI ARABIA 105 18 23 9 25 30 
11 
632 ARABIE SAOUD 1163 196 260 147 176 384 
41 636 KUWAIT 55 10 1 33 636 KOWEIT 570 189 18 1 321 
644 QATAR 3 
2 
3 
1 13 4 
644 QATAR 440 1 439 
18 149 32 647 U.A.EMIRATES 23 3 647 EMIRATS ARAB 242 20 23 
1 649 OMAN 44 20 3 
4 
9 12 
8 
649 OMAN 434 339 21 17 58 
80 662 PAKISTAN 14 
5 8 2 
2 662 PAKISTAN 123 
65 55 29 12 14 680 THAILAND 24 1 8 680 THAILANDE 184 6 46 
700 INDONESIA 27 2 9 3 
1 
13 700 INDONESIE 1577 33 1433 35 
5 
76 
701 MALAYSIA 48 5 35 
11 2 
7 701 MALAYSIA 333 59 211 
97 12 
58 
706 SINGAPORE 61 29 16 3 706 SINGAPOUR 608 320 131 48 
720 CHINA 46 19 27 720 CHINE 789 538 251 
1 728 SOUTH KOREA 27 27 
7 16 
728 COREE DU SUD 109 
18 
104 4 
34 192 736 TAIWAN 66 43 736 T'AI-WAN 646 402 
740 HONG KONG 22 
2 
16 
2 3 
6 740 HONG-KONG 196 6 142 
11 32 
48 
800 AUSTRALIA 45 38 800 AUSTRALIE 309 22 244 
1000 W 0 R L D 12611 3814 3928 1096 2396 230 590 72 476 9 1000 M 0 N DE 79301 25006 24485 6593 13665 1493 5820 350 1987 102 
1010 INTRA-EC 6753 1634 2087 464 1833 221 215 66 232 1 1010 INTRA..CE 37122 9742 11439 2574 8640 1371 1944 287 1074 51 
1011 EXTRA-EC 5858 2180 1841 632 563 8 375 6 244 9 1011 EXTRA..CE 42177 15264 13048 4019 5025 122 3675 63 913 50 
1020 CLASS 1 3810 1835 1240 142 405 47 1 140 . 1020 CLASSE 1 23696 11945 5560 1039 4155 2 497 13 485 
1021 EFTA COUNTR. 2473 1679 398 79 210 
8 
26 
4 
81 . 1021 A E L E 15395 10502 2311 599 1449 2 241 1 290 
1030 CLASS 2 1895 338 563 463 158 229 103 9 1030 CLASSE 2 16661 3208 6935 2728 733 115 2442 32 418 sO 
1031 ACP (63a 136 4 56 36 1 4 34 
1 
1 • 1031 ACP~ 1889 57 895 300 13 52 554 
18 
10 8 
1040 CLASS 156 8 20 27 99 1 . 1040 CLAS 3 1821 112 550 252 137 5 737 10 
1415.DI REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340l 1415.06 REFRIGERATORS OF CAPACITY > 34tl 
REFRIGERATEURS, > 340 L KUEHLSCHRAENXE, > 340 L ·' ,u 
001 FRANCE 339 49 
3 
260 1 5 20 3 1 001 FRANCE 2147 295 
17 
1619 4 54 160 14 1 
002 BELG.-LUXBG. 111 19 30 28 10 21 002 BELG.-LUXBG. 779 108 218 272 75 89 
113 
114 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E~~aoa Nlmexe I EUR 10 IOeutschtan~ France I nalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
1415.011 . 1415.011 
003 NETHERLANDS 137 110 i 4 8 7 5 11 i 003 PAYS-BAS 705 525 :j 45 6i 37 42 56 6 004 FR GERMANY 116 i 39 8 23 36 004 RF ALLEMAGNE 804 4 316 52 180 186 005 ITALY 18 1 65 8 8 i 84 69 005 ITALIE 154 4 465 9 54 92 4 410 22i 006 UTD. KINGDOM 222 3 
47 
006 ROYAUME-UNI 1134 21 2 "2 
41i 007 IRELAND 63 
12 
16 007 IRLANDE 530 
49 
113 6 
008 DENMARK 28 
4 
14 
5 
2 008 DANEMARK 172 
2i 
101 
2 45 22 009 GREECE 30 8 13 
5 185 
009 GRECE 180 43 66 3 909 028 NORWAY 219 24 4 1 028 NORVEGE 1083 98 2 35 7 32 
030 WED EN 328 217 2 1 108 030 SUEDE 1260 739 3 16 4 5 493 
032 D 56 27 3 1 25 032 FINLANDE 239 108 16 7 108 
036 ALAND 103 58 37 i 3 5 036 SUISSE 710 407 227 15 5 46 30 036 lA 91 64 i 21 i 5 038 AUTRICHE 540 361 :j 128 3 28 042 AIN 11 
16 
8 1 042 ESPAGNE 101 
94 
42 47 1 8 
052 TURKEY 18 
8 4 
2 052 TURQUIE 140 3 3 3 3 34 
216 LIBYA 17 2 i 3 4 i 216 LIBYE 165 11 4 64 29 7 61 19 4 220 EGYPT 29 14 9 i 220 EGYPTE 198 64 78 2 2 334 ETHIOPIA 19 1 17 i 334 ETHIOPIE 109 4 93 8 2 400 USA 176 175 20 400 ETATS-UNIS 811 789 2 20 64 604 LEBANON 42 
5 
22 i 12 604 LIBAN 168 4 68 104 :i 19 10 75 632 SAUDI ARABIA 108 34 56 632 ARABIE SAOUD 717 250 288 
636 KUWAIT 46 29 
5 4 
17 636 KOWEIT 272 218 
5i 22 
54 
647 U.A.EMIRATES 22 10 3 647 EMIRATS ARAB 128 42 13 649'0MAN 38 4 3 5 26 649 OMAN 147 24 22 33 68 
1000 W 0 R L D 2687 647 71 920 59 58 185 1 549 197 1000 M 0 N DE 15156 3090 510 5688 551 413 1472 4 2697 731 
1010 INTRA-EC 1066 203 9 443 38 33 114 1 155 70 1010 INTRA..CE 6604 1045 46 2943 355 243 985 4 755 228 
1011 EXTRA·EC 1621 444 63 477 21 25 71 395 125 1011 EXTRA..CE 8548 2045 464 2745 194 169 487 1942 502 
1020 CLASS 1 1058 411 9 266 3 3 23 343 . 1020 CLASSE 1 5211 1832 54 1376 67 26 212 1644 
1021 EFTA COUNTR. 820 390 3 73 1 2 15 336 . 1021 A E L E 3943 1714 19 452 15 20 119 1604 
502 1030 CLASS 2 557 31 54 208 18 23 47 51 125 1030 CLASSE 2 3266 204 408 1322 125 143 268 294 
1031 ACP (63) 137 2 30 49 8 16 29 2 1 1031 ACP (63) 563 9 173 198 53 54 65 9 2 
1415.11 PARTS Of REFRIGERATORS Of CAPACITY > 340L 1415.11 PARTS Of REFRIGERATORS Of CAPACITY > 340L 
PARTIES ET PJ£CES DETACHEES DES REFRIGERATEURS DE > 340 L TEILE FUER KUEHLSCHRAENKE VON > 340 L 
001 FRANCE 97 1 i 35 1 1 59 001 FRANCE 545 11 10 156 5 16 357 002 BELG.·LUXBG. 129 4 14 3 i 107 002 BELG.-LUXBG. 1492 18 52 61 17 1351 003 NETHERLANDS 72 3 
2 
7 i 61 003 PAYS-BAS 818 39 20 25 8 737 4 i 004 FR GERMANY 113 
:i 21 1 88 004 RF ALLEMAGNE 887 30 94 13 747 005 ITALY 53 i i 50 1i 7 005 ITALIE 782 3 12 12 737 35 2 25 006 UTD. KINGDOM 21 1 
1s:i 
006 ROYAUME-UNI 102 16 2 10 
767 007 IRELAND 183 
4 i 007 IRLANDE 767 77 40 14 008 DENMARK 37 
6 
32 008 DANEMARK 377 i 246 2 028 NORWAY 21 i 15 9 5 028 NORVEGE 279 2 75 27 199 169 030 SWEDEN 31 
82 
9 7 030 SUEDE 391 3 
4 
43 110 39 
036 SWITZERLAND 92 5 5 036 SUISSE 556 448 46 
2 
58 
036 AUSTRIA 268 248 8 12 038 AUTRICHE 1204 1066 2 44 90 
042 SPAIN 64 29 35 042 ESPAGNE 290 7 122 161 
046 MALTA 11 
2 8 
11 046 MALTE 106 
19 
1 105 
048 YUGOSLAVIA 10 i i 048 YOUGOSLAVIE 133 2 114 5 212 TUNISIA 54 52 212 TUNISIE 355 348 
216 LIBYA 15 3 12 216 LIBYE 370 i 73 297 220 EGYPT 17 17 220 EGYPTE 104 8 95 
288 NIGERIA 28 28 288 NIGERIA 309 2 307 
5 352 TANZANIA 26 i i 26 352 TANZANIE 458 37 16 453 390 SOUTH AFRICA 21 19 390 AFR. DU SUD 224 
2 
171 
400 USA 17 i 14 2 3 400 ETATS-UNIS 228 13 157 :i 56 i 632 SAUDI ARABIA 21 18 632 ARABIE SAOUD 323 27 5 22 265 
647 U.A.EMIRATES 43 
6 46 43 647 EMIRATS ARAB 364 1 1 4 358 720 CHINA 52 720 CHINE 204 21 183 
1000 W 0 R L D 1674 362 8 329 13 5 918 20 10 11 1000 M 0 N DE 13322 2043 85 2094 183 88 8494 208 86 43 
1010 INTRA-EC 709 18 3 83 7 3 579 11 
10 
7 1010 INTRA..CE 5808 205 35 398 95 59 4949 39 2 26 
1011 EXTRA·EC 865 348 5 248 8 2 337 9 4 1011 EXTRA..CE 7513 1838 50 1695 88 27 3545 169 84 17 
1020 CLASS 1 577 333 1 92 1 135 9 6 . 1020 CLASSE 1 3756 1643 10 738 37 1117 169 42 1021 EFTA COUNTR. 414 329 1 28 1 
2 
41 9 5 . 1021 A E L E 2492 1529 6 208 35 
27 
504 169 41 
17 1030 CLASS 2 332 8 3 108 5 197 5 4 1030 CLASSE 2 3471 169 37 774 50 2355 42 
1031 ACP (63a 92 
6 
1 18 2 71 . 1031 ACP (~ 1062 3 10 107 i 24 912 6 1040 CLASS 58 1 46 5 . 1040 CLASS 3 286 26 3 183 73 
1415.14 ~'1llff'f:.&JT~tt'~1tfiE~~Wrr~G~RA~~fuv~DJr" DEEP.fREEZE COMPARTMENT WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR AND 1415.14 COMPRESSION TYPE OOMES11C ELECTRICAL REfRIGERATOR~mTEO WITH DEEP.fREEZE COMPARTMENT WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR AND SEPARATE EVAPORATOR, EXCEPT REFRIGERATORS OF CAPA > 340L 
REfRIGERATEURS IIENAGERS ELECT. A COMPRESSIOIIR IIUNIS D'UN COMPART. CONGELATEUR.CONSERVATEUR AVEC PORTE EXTERIEURE ET 
EVAPORATEUR SEPARES, AUTRES QUE REFRIGERATEU S DE > 340 L 
KOMBINJ£RTE ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHL· U. -GEfRJ£RSCHRAENKE MIT GESONDERTEN AUSSEJmJEREN UNO VERDAIIPFERN, UJT KOIIPRES. 
SIONSKAELTEIIASCHINE. AUSG. KUEHLSCHRAENKE VON > 340 L 
001 FRANCE 17681 2529 
107 
14369 
6 
114 669 j 001 FRANCE 63509 9415 388 51117 4 2 413 2556 49 002 BELG.·LUXBG. 2972 875 1868 3:i 41 68 002 BELG.-LUXBG. 10509 3129 6485 28 23i 188 242 003 NETHERLANDS 7841 3313 13 4299 20 22 161 i 003 PAYS-BAS 29678 13596 43 15119 98 98 591 2 004 FR GERMANY 8965 
1082 
22 8706 48 168 004 RF ALLEMAGNE 32188 
4305 
79 31069 2 304 634 
005 ITALY 1159 7 
7655 2i 
33 
8 
30 7 005 ITALIE 4670 27 
31467 72 
1 199 34 114 24 006 UTD. KINGDOM 9659 601 86 
12o9 
1288 006 ROYAUME-UNI 39580 2514 361 
4532 
5132 
007 IRELAND 1719 171 314 1 24 007 lALANDE 6405 661 1 1091 6 114 008 DENMARK 895 233 
4 
657 20 4 5 18 008 DANEMARK 3421 891 2i 2513 164 40 17 314 009 GREECE 2148 709 1333 009 GRECE 8703 2977 5187 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.ooo Nimexe 'E>.>.oiJa 
1415.14 1415.14 
024 ICELAND 98 52 34 19 4 6 17 024 ISLANDE 400 241 149 64 8 10 77 028 NORWAY "1490 475 436 
79 
545 028 NORVEGE 6038 1989 1508 8 2384 030 SWEDEN 1358 240 325 714 030 SUEDE 5835 1037 1264 
1 
453 3081 032 FINLAND 697 123 
12 
332 6 236 032 ANDE 2803 530 
59 
1216 34 1021 036 SWITZERLAND 1001 320 605 64 036 E 3946 1414 2197 1 
5 
275 038 AUSTRIA 888 390 38 482 15 038 ICHE 3241 1481 1s0 1696 4 55 040 PORTUGAL 975 399 509 29 040 UGAL 3480 1520 1721 
:i 
2 87 042 SPAIN 2436 949 27 1395 5 65 042 ESPAGNE 7531 3521 107 3705 22 195 046 MALTA 192 59 124 4 046 MALTE 806 235 
2 
535 14 048 YUGOSLAVIA 38 13 24 1 048 YOUGOSLAVIE 212 97 104 6 9 052 TU y 298 233 60 2 052 TURQUIE 1314 1044 2 248 
:i 13 056S UNION 8 3 3 2 056 U.R.S.S. 107 19 2 64 
2 
1 19 060P 58 4 51 1 060 POLOGNE 228 24 2 190 5 5 062 SLOVAK 383 1 382 062 TCHECOSLOVAQ 1587 6 1 1580 068 RIA 66 10 56 068 BULGARIE 269 58 1 206 :i 202 CANARY ISLES 99 12 
1 
87 202 CANARIES 360 49 
12 
309 2 204 MOROCCO 89 88 204 MAROC 233 
1 
217 
1 
3 208 ALGERIA 26 
1 
25 484 208 ALGERIE 245 239 2 2 2 212 TUNISIA 496 10 1 212 TUNISIE 1906 2 70 1826 3 3 216 LIBYA 283 2 i 260 :i 216 LIBYE 1157 14 5 1132 10 1 220 EGYPT 24 2 12 6 220 EGYPTE 123 9 56 41 1 Hi 248 SENEGAL 113 3 110 248 SENEGAL 518 12 505 1 272 IVORY COAST 250 
1 
12 238 
11 
272 COTE IVOIRE 968 
9 
54 914 
2 1 276 GHANA 32 2 
19 276 GHANA 140 1 76 46 5 260 TOGO 42 4 36 260 TOGO 169 6 8 152 3 284 BENIN 32 4 28 284 BENIN 133 15 118 i 288 NIGERIA 111 110 
29 
288 NIGERIA 572 
:i 
562 2 2 302 CAMEROON 181 j 152 302 CAMEROUN 657 551 5 100 314 GABON 170 162 314 GABON 736 22 709 318 CONGO 42 11 31 
11 i 318 CONGO 171 48 123 54 4 322 ZAIRE 48 1 35 322 ZAIRE 216 3 153 2 330 ANGOLA 32 5 23 3 330 ANGOLA 133 22 86 17 7 338 DJIBOUTI 36 
6 
36 
16 4 338 DJIBOUTI 176 29 1 175 6 aO 4i 352 TANZANIA 37 at 10 352 TANZANIE 207 289 44 372 REUNION 363 2 293 1 372 REUNION 1331 10 1029 3 373 MAURITIUS 52 2i 2 50 i 373 MAURICE 232 9:i 9 222 4 2 1 390 SOUTH AFRICA 326 291 15 390 AFR. OU SUO 1078 1 956 22 400 USA 1637 1614 8 400 ETATS-UNIS 6000 5900 48 52 416 GUATEMALA 74 74 416 GUATEMALA 283 283 442 PANAMA 152 152 442 PANAMA 595 595 452 HAITI 55 55 452 HAITI 208 208 453 BAHAMAS 22 2 7i 22 453 BAHAMAS 123 !i 2s:i 123 458 GUADELOUPE 226 147 458 GUADELOUPE 915 643 462 MARTINIQUE 234 38 196 462 MARTINIQUE 970 161 609 
:i 464 JAMAICA 48 48 464 JAMAIQUE 183 181 465 ST LUCIA 24 23 465 SAINTE-LUCIE 123 120 3 469 BARBADOS 131 i 131 :i 469 LA BARBADE 666 5 666 4 15 476 NL ANTILLES 66 61 476 ANTILLES NL 298 272 496 FR. GUIANA 26 
6 
12 13 1 496 GUYANE FR. 125 
35 
56 64 5 512 CHILE 306 300 512 CHILl 953 918 524 URUGUAY 31 13 18 
49 2 524 URUGUAY 125 54 6 71 :i 600 CYPRUS 398 81 264 600 CHYPRE 1567 321 1016 215 6 604 LEBANON 562 10 552 
49 1o4 
604 LIBAN 2043 42 2001 
1 329 4o4 616 IRAN 427 210 64 616 IRAN 2112 1136 8 242 i 624 ISRAEL 60 56 68 2 7 40 624 ISRAEL 327 1 244 8 29 30 628 JORDAN 225 127 2 628 JORDANIE 804 214 431 1 
5 
11 147 632 SAUDI ARABIA 998 36 637 324 632 ARABIE SAOUD 4025 184 2083 1 1752 636 KUWAIT 148 
:i 
142 6 636 KOWEIT 551 
1:i 
525 26 640 BAHRAIN 61 51 
2 
7 640 BAHREIN 273 223 
14 
37 644 QATAR 50 
24 
48 
39 
644 QATAR 208 
100 2 
194 647 U.A.EMIRATES 591 528 
12 
647 EMIRATS ARAB 2293 1970 
4 58 212 649 OMAN 426 20 5 368 25 649 OMAN 1735 78 15 1484 111 652 NORTH YEMEN 71 2 64 652 DU NRO 285 6 264 
2 656 SOUTH YEMEN 89 12 
26 63 
3i 
656 ou suo 486 4:i 64 420 660 AFGHANISTAN 53 4 i 660A NISTAN 179 15 121 662 PAKISTAN 735 10 713 5 662P AN 2941 45 2844 27 24 666 BANGLADESH 26 
2 
25 1 666B DESH 105 
4 
102 2 1 660 THAILAND 33 31 660T NDE 134 127 
4 
2 1 720 CHINA 3585 28 3556 720 CH 14487 201 14281 732 JAPAN 41 40 1 732 JAPON 149 147 2 738 TAIWAN 56 1 55 40 736 T'AI-WAN 265 3 262 740 HONG KONG 250 210 740 HONG-KONG 979 
1 
806 17:i 600 AUSTRALIA 551 533 18 800 AUSTRALIE 1858 
1 
1586 71 811 WALLIS, FUTUN 95 9 22 95 2 2 Bll ~6'ci~~s';~1=~N 274 4:i 273 5 822 FR.POL YNESIA 98 63 391 88 247 8 
1000 W 0 R L 0 78178 13431 727 58078 89 57 1800 9 4928 60 1000 M 0 N 0 E 300530 53772 3088 214447 459 395 7445 34 20651 239 1010 INTRA-EC 53039 9513 239 39200 69 37 1471 8 2487 15 1010 INTRA-CE 198687 37488 921 144049 372 278 5751 34 9700 78 1011 EXTRA-EC 26139 3919 488 18877 20 20 329 2441 45 1011 EXTRA-CE 101859 16284 2166 70396 87 118 1694 10951 183 1020 CLASS 1 12100 3321 126 6789 8 2 121 1735 . 1020 CLASSE 1 44818 13353 541 22852 20 10 632 7410 1021 EFTA COUNTR. 6508 1999 84 2708 5 
18 
92 1620 . 1021 A E L E 25746 8213 358 9666 14 1 513 6981 1030 CLASS 2 9926 541 360 6040 13 207 702 45 1030 CLASSE 2 40268 2554 1619 31217 58 106 1050 3501 1s:i 1031 ACP~a 1662 16 52 1444 6 15 75 54 . 1031 ACP(~ 7350 77 238 6293 24 85 330 303 1040 CLA 4115 57 1 4049 1 2 5 . 1040 CLASS 3 16776 378 6 16327 9 2 14 40 
1415.11 COIIPRESSION TYPE OOIIESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, TABLE UOD£L 1415.11 COIIPRESSION TYPE OOIIESTIC ELECTJUCAL REFRIGERATORS, TABLE UODa 
115 
116 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quan1it~s Bestimmung t Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXt!Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia J Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXt!Oa 
1415.11 REFRIGERATEURS UENAGERS ELEcn!IQUES A COMPRESSION, UOOEL£ TABLE 1415.11 ELEKTR. HAUSHALTSnSCHKUEHLSCHRAENKE UIT KOUPRESSIONSKAELmiASCHINE 
D01 FRANCE 2723 206 
2 
2498 1 13 
ti 
5 D01 FRANCE 9729 885 
7 
8769 5 54 3 13 
D02 BELG.-LUXBG. 930 221 564 eo 
23 
52 002 BELG.-LUXBG. 3549 896 2244 162 
s:i 
70 170 
003 NETHERLANDS 3579 1642 
5 
1852 
47 i i 62 003 PAY8-BAS 13830 6757 14 '6785 a8 2 5 223 004 FR GERMANY 9968 
57 
9688 6 220 004 RF ALLEMAGNE 39001 
248 
38225 14 14 641 
005 ITALY 113 3 
3523 2i i 16 i 53 D05 ITALIE 473 18 13509 4:i 3 34 i 207 006 UTD. KINGDOM 4232 593 
24 
77 006 ROYAUME-UNI 167DO 2811 3 
73 
296 
D07 IRELAND 222 39 93 66 D07 IRLANDE 627 146 324 84 
008 DENMARK 257 158 98 1 i i 008 DANEMARK 1065 647 i 416 2 4 2 009 GREECE 21 12 6 1 
6 
009 GRECE 104 63 28 6 4i 028 NORWAY 298 204 88 i 028 NORVEGE 1331 979 310 1 030 SWEDEN 459 152 306 030 SUEDE 1850 679 1168 3 
032 FINLAND 349 129 220 
2 
032 FINLANDE 1392 592 i 800 12 036 SWITZERLAND 734 335 397 036 SUISSE 3072 1494 1585 
2 038 AUSTRIA 1533 687 
42 
846 038 AUTRICHE 5862 2753 
182 
3107 
2 042 SPAIN 57 10 5 
9 
042 ESPAGNE 228 36 7 1 
048 YUGOSLAVIA 59 2 48 
35 
048 YOUGOSLAVIE 211 11 176 
4 
24 
114 052 TURKEY 37 2 
104 
052 TURQUIE 132 13 1 
202 CANARY ISLES 116 12 202 CANARIES 457 54 403 
276 GHANA 32 32 276 GHANA 1DO 1DO i 288 NIGERIA 44 
17 
44 i 8 288 NIGERIA 231 76 230 28 390 SOUTH AFRICA 46 20 
13 
390 AFR. DU SUD 175 68 3 
29 400 USA 855 
6 
841 1 400 ETATS-UNIS 2839 
48 
2808 2 
404 CANADA 103 i 97 37 404 CANADA 439 3 391 143 600 CYPRUS 48 10 
3 
6DO CHYPRE 189 43 
4 604 LEBANON 33 
6 
26 4 604 LIBAN 121 
26 
103 14 
628 JORDAN 51 i 2 43 628 JORDANIE 158 7 8 124 632 SAUDI ARABIA 56 1 54 632 ARABIE SAOUD 195 5 183 
636 KUWAIT 43 43 
2 
636 KOWEIT 142 1 141 i 10 662 PAKISTAN 39 i 37 662 PAKISTAN 130 3 119 720 CHINA 289 288 
2 
720 CHINE 1379 1374 2 
9 800 AUSTRALIA 470 468 8DO AUSTRALIE 1302 1 1292 
1000 W 0 R L D 28247 4528 111 22611 223 66 74 18 12 604 1000 M 0 N DE 108905 19386 489 85950 426 220 323 41 64 2006 
1010 INTRA-EC 22042 2928 10 18322 216 43 36 16 2 469 1010 INTRA..CE 85077 12454 43 703DO 390 136 161 34 9 1550 
1011 EXTRA-EC 6207 1600 101 4290 7 23 38 2 10 136 1011 EXTRA..CE 23822 6932 442 15650 35 84 161 7 55 456 
1020 CLASS 1 5057 1557 56 3365 2 29 5 43 1020 CLASSE 1 19080 6725 263 11809 9 4 107 21 142 
1021 EFTA COUNTR. 3392 1516 44 1867 5 23 8 2 1 . 1021 A E L E 13583 6539 2 6983 2 sci 53 7 4 313 1030 CLASS 2 854 41 631 9 6 93 1030 CLASSE 2 3328 194 180 2444 23 54 33 
1031 ACP (83~ 182 4 18 136 4 15 2 3 1031 ACP (6~ 744 26 65 579 16 34 7 17 1040 CLASS 297 2 294 1 . 1040 CLASS 3 1413 13 1397 3 
1415.17 COLIPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAl. REFRIGERATORS FOR BUILDING 1H 1415.17 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAl. REFRIGERATORS FOR BUILDING IN 
REFRIGERATEURS IIENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION A ENCASTRER ELEKTR. HAUSHAL TSEINBAUKUEHLSCHRAENKE UIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCIIINE 
D01 FRANCE 3887 3734 
15 
148 
178 
3 2 D01 FRANCE 18114 17427 
s4 654 1038 26 7 D02 BELG.-LUXBG. 1446 1220 33 
16 
D02 BELG.-LUXBG. 6565 5313 149 
119 
1 
D03 NETHERLANDS 2140 2084 1 39 
14 5 3 
003 PAYS-BAS 1D061 9735 5 201 
78 24 
1 
004 FR GERMANY 515 66ci 7 414 72 004 RF ALLEMAGNE 2390 3047 33 1734 495 26 D05 ITALY 665 
5 365 
5 
4 
005 ITALIE 3077 
34 1582 
30 
10 006 UTD. KINGDOM 2172 1736 62 
1i 
006 ROYAUME-UNI 10550 8587 337 46 D07 IRELAND 38 24 1 2 D07 IRLANDE 190 128 1 4 11 
008 DENMARK 276 273 3 008 DANEMARK 1006 989 15 2 i 009 GREECE 131 131 
3 
009 GRECE 709 701 3 4 
27 028 NORWAY 414 411 
12 
028 NORVEGE 2086 2058 1 
030 SWEDEN 158 146 
2 
030 SUEDE 781 729 50 2 
032 FINLAND 121 111 
15 
8 i 032 FINLANDE 605 567 83 30 7 8 036 SWITZERLAND 3760 3728 16 036 SUISSE 16660 16525 45 
038 AUSTRIA 3615 3569 3 43 038 AUTRICHE 15241 15038 12 191 
040 PORTUGAL 21 17 
48 
4 040 PORTUGAL 1DO 92 
196 
8 i 042 SPAIN 1DO 42 10 042 ESPAGNE 432 190 45 
612 IRAQ 17 17 
9 
612 IRAQ 106 106 
5 4ci i 832 SAUDI ARABIA 56 47 632 ARABIE SAOUD 365 319 
636 KUWAIT 20 20 636 KOWEIT 144 144 
640 BAHRAIN 22 22 640 BAHREIN 124 124 
732 JAPAN 26 26 732 JAPON 104 104 
800 AUSTRALIA 16 16 8DO AUSTRALIE 101 101 
1000 W 0 R L D 19789 18140 128 1122 262 92 17 4 24 • 1000 M 0 N DE 90598 82654 605 4925 1503 653 90 10 158 
1010 INTRA·EC 11270 9862 28 1004 262 90 15 4 5 • 1010 INTRA..CE 52661 45926 137 4342 1500 842 70 10 34 
1011 EXTRA-EC 8519 8277 100 119 2 2 19 • 1011 EXTRA..CE 37937 36728 467 582 4 12 20 124 
1020 CLASS 1 8296 8109 70 99 1 17 . 1020 CLASSE 1 36542 35664 309 447 1 7 2 112 
1021 EFTA COUNTR. 8096 7988 18 82 1 
2 
7 . 1021 A E L E 35519 35044 95 324 
3 
7 
19 
49 
1030 CLASS 2 222 166 31 20 1 2 . 1030 CLASSE 2 1382 1052 158 135 4 11 
1031 ACP (63) 19 4 8 5 1 1 . 1031 ACP (63) 108 26 41 31 3 5 2 
1415.11 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAl. REFRIGERATORS OF CAPACITY lW 250L, NOT WITHIN 1415.01·17 1415.11 OTHER COMPRESSION TYPE OOIIESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY lW 250l, NOT WITHIN 1415.01·17 
REFRIGERATEURS IIENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, MAX. 250 L, NON REPR. SOUS 1415.01 A 17 ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAEHKE lilT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHJNE, UAX. 250 L, NICHT IN 1415.01 BIS 17 ENTHALTEN 
D01 FRANCE 3272 271 
a:i 2975 25 1 24 1 001 FRANCE 11691 1096 304 10499 1 10 83 2 002 BELG.-LUXBG. 890 337 409 
787 
16 20 002 BELG.-LUXBG. 3867 1554 1749 72 
452 
115 73 
003 NETHERLANDS 1826 328 4 665 
213 
1 41 003 PAYS-BAS 4638 1205 24 2781 
372 
12 164 i 004 FR GERMANY 1554 
1s:i 
13 1300 5 6 17 004 RF ALLEMAGNE 5947 
748 
88 5343 29 36 78 
D05 ITALY 175 9 
1439 2 
3 005 ITALIE 821 61 
6506 i 1 8 11 006 UTD. KINGDOM 1521 32 21 27 006 ROYAUME-UNI 6930 168 127 1 119 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung Quantit~s Bestlmmung Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe 'EX MOo Nimexe 'E).)\(jOCJ 
1415.11 1415.11 
007 IRELAND 354 4Ci 10 2 341 007 lALANDE 810 238 4 46 5 754 008 DENMARK 223 183 
9 4 
008 DANEMARK 672 
5 
432 2 45 2 18 009 GREECE 197 23 160 
6 
009 GRECE 633 105 454 4 
024 ICELAND 49 5 
4i 
21 17 024 tSLANDE 190 20 
18i 
62 12 76 
028 NORWAY 457 131 169 
102 
116 028 NORVEGE 2101 575 703 564 641 030 SWEDEN 239 46 33 58 030 SUEDE 1254 210 184 296 
032 FINLAND 174 33 i 46 34 61 032 FINLANDE 790 140 13 218 1i 166 266 036 SWITZERLAND 2G6 126 52 4 82 036 SUISSE 1191 554 255 19 339 
038 AUSTRIA 302 192 
16 
109 1 i 038 AUTRICHE 1322 850 3 460 7 2 040 PORTUGAL 422 4 401 040 PORTUGAL 1211 14 87 1103 
2 
3 4 
042 SPAIN 128 1 1 121 
17 
4 042 ESPAGNE 527 8 20 486 
46 
11 
048 YUGOSLAVIA 31 2 11 1 048 YOUGOSLAVIE 120 21 2 44 7 
052 TURKEY 31 28 
23 
3 052 TURQUIE 211 198 
99 
11 1 
202 CANARY ISLES 29 1 5 202 CANARIES 138 4 35 2 208 ALGERIA 29 
3 
11 18 208 ALGERIE 332 
3i 
106 224 
2 216 LIBYA 157 i 153 216 LIBYE 855 1 811 i 10 220 EGYPT 212 211 
15 
220 EGYPTE 635 2 5 623 1 3 
247 CAPE VERDE 17 
2 
2 247 CAP-VERT 105 i 2 11 92 248 SENEGAL 29 27 248 SENEGAL 137 10 126 
272 IVORY COAST 144 3 141 9 272 COTE IVOIRE 609 2 12 597 4 24 276 GHANA 40 30 276 GHANA 179 
2 
149 
4 288 NIGERIA 147 
2 
131 15 288 NIGERIA 680 1 621 51 
302 CAMEROON 59 
3 
56 302 CAMEROUN 228 
12 
20 207 1 
314 GABON 104 19 81 314 GABON 418 70 332 4 
3 318 CONGO 30 16 13 
35 
318 CONGO 103 49 51 3 8i 322 ZAIRE 40 30 5 322 ZAIRE 114 i 1 29 372 REUNION 102 
18 
72 372 REUNION 416 104 311 
390 SOUTH AFRICA 158 140 390 AFR. DU SUD 510 50 460 
3 400 USA 861 
10 
861 400 ETAT5-UNIS 3515 1 
75 
3511 
404 CANADA 25 15 404 CANADA 166 91 
442 PANAMA 34 
78 
34 442 p 131 
380 
131 
458 GUADELOUPE 117 39 458 G OUPE 541 161 
462 MARTINIQUE 73 58 15 462 M QUE 293 232 61 
496 FR. GUIANA 26 4 20 6 496 G FR. 112 2i 86 26 5 600 CYPRUS 89 2 82 600C E 322 11 285 
604 LEBANON 93 
27 
4 89 
4 
604 LIBAN 270 
148 
16 254 
16 5 616 IRAN 33 1 1 616 IRAN 179 8 2 i 624 ISRAEL 30 1 1 28 624 ISRAEL 169 4 6 156 1 
628 JORDAN 31 1 
12 
30 
4 
628 JORDANIE 111 4 58 107 3 12 632 SAUDI ARABIA 463 10 436 632 ARABIE SAOUD 1664 44 1547 
636 KUWAIT 40 3 i 37 3 636 KOWEIT 157 16 1 140 14 647 U.A.EMIRATES 160 1 155 647 EMIRATS ARAB 537 5 5 512 
649 OMAN 88 3 
9 
83 2 649 OMAN 380 17 38 352 10 i 652 NORTH YEMEN 47 1 35 1 652 YEMEN DU NRD 220 2 174 2 4 
662 PAKISTAN 114 4 110 i 662 PAKISTAN 472 18 2 448 3 1 740 HONG KONG 50 49 740 HONG-KONG 310 1 307 2 
800 AUSTRALIA 98 
8 
95 3 800 AUSTRALIE 325 36 314 3 11 822 FR.POL YNESIA 31 22 822 POL YNESIE FR 119 79 
1000 W 0 R L 0 16698 1909 589 11939 276 858 817 2 510 • 1000 M 0 N 0 E 83283 8451 2743 48321 833 721 2041 10 2362 
1010 INTRA-EC 10011 1193 131 7140 241 802 388 2 114 • 1010 INTRA-CE 36009 5113 812 27811 458 538 1002 8 466 
1011 EXTRA-EC 6688 718 458 4799 35 53 229 398 • 1011 EXTRA-CE 27263 3338 2132 18507 175 175 1039 1 1898 
1020 CLASS 1 3296 598 81 2092 1 2 167 355 . 1020 CLASSE 1 13675 2687 426 6006 3 13 827 1713 
1021 EFTA COUNTR. 1908 536 59 830 33 1 148 334 . 1021 A E L E 8060 2364 285 3004 1 11 771 1624 1030 CLASS 2 3335 87 377 2697 51 56 34 . 1030 CLASSE 2 13307 478 1704 10463 166 157 185 153 
1031 ACP (63a 958 10 95 729 30 44 46 4 . 1031 ACP (, 3917 52 386 3051 155 124 126 22 
1040 CLASS 58 32 9 1 1 7 8 . 1040 CLASS 3 281 173 1 38 5 7 27 30 
1415.11 OTHER COMPRESSION TYPE OOUESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY > 2SOL, NOT WITHIN 1415.06-17 1415.11 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY > 250L, NOT WITHIN 1415.06-17 
REFRIGERATEURS IIENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, > 250 L, NON REPR. SOUS 1415.06 A 17 ELEXTRISCHE HAUSHALTSKUEHI.SCHRAENKE lilT KOIIPRESSIONSKAELTEIIASCHINE, > 250 L, NICHT IN 1415.06 BIS 17 EHTHALTEN 
001 FRANCE 3629 239 
62 
3341 
18 
4 44 001 FRANCE 12723 764 
2o5 
11745 
42 
4 12 198 
002 BELG.-LUXBG. 660 101 402 i 77 002 BELG.-LUXBG. 2197 359 1302 4 289 003 NETHERLANDS 512 190 
5 
236 
1sti 
85 003 PAYS-BAS 1721 647 
2i 
770 
618 
300 
004 FR GERMANY 816 65 513 7 103 004 RF ALLEMAGNE 2965 25i 1604 37 485 005 ITALY 80 
1262 1i 
9 6 005 ITALIE 306 3 4306 29 27 4 25 006 UTD. KINGDOM 2302 49 
5i 
979 006 ROYAUME-UNI 8938 193 2 
102 
4404 
007 IRELAND 392 5 234 44 58 007 lALANDE 1370 22 857 80 309 
008 DENMARK 66 10 
5 
55 
7 3 1 14 008 DANEMARK 244 28 22 202 6i 28 14 009 GREECE 185 14 142 
4 
009 GRECE 812 62 583 
5 
56 
024 ICELAND 50 10 
48 
19 5 12 024 ISLANDE 174 44 
137 
65 10 50 
028 NORWAY 973 106 206 4 613 028 NORVEGE 3632 355 653 2 2485 030 SWEDEN 520 3 5 508 030 SUEDE 2171 7 46 19 2099 
032F D 347 5 42 300 032 FINLANDE 1417 18 9 152 1247 036 RLAND 134 39 82 12 036 SUISSE 511 141 306 55 
038 lA 216 35 
17 
167 14 038 AUTRICHE 803 128 2 630 43 
040 GAL 343 1 324 1 040 PORTUGAL 1189 3 65 1116 5 
042 SPAIN 235 71 134 i 30 042 ESPAGNE 914 216 2 580 3 116 046 MALTA 32 12 19 
:i 046 MALTE 115 36 i 76 1i 048 YUGOSLAVIA 50 8 21 19 048 YOUGOSLAVIE 293 74 141 66 
052 TURKEY 18 18 209 052 TURQUIE 102 97 1 11o4 2 2 220 EGYPT . 218 9 
2 
220 EGYPTE 1162 48 6 2 i 2 248 SENEGAL 36 34 248 SENEGAL 152 11 140 
2 272 IVORY COAST 183 18 165 272 COTE IVOIRE 720 82 634 2 
2 276 GHANA 23 21 276 GHANA 106 1 89 10 3 
117 
118 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.X<IOo Nlmexe I EUR 10 feutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<!Oo 
1415.11 1415.11 
280 TOGO 34 3 31 
2 6 2 
280 TOGO 152 
2 
12 140 j 25 15 288 NIGERIA 122 
1 
112 288 NIGERIA 688 
10 
619 
302 CAMEROON 152 
2 
135 1 15 302 CAMEROUN 642 
8 
531 3 
1 
98 
314 GABON 135 27 102 4 314 GABON 573 118 421 25 
318 CONGO 24 10 14 
41 1 
318 CONGO 118 56 62 
134 2 322 ZAIRE 72 1 29 
1 
322 ZAIRE 264 10 118 
:i 5 346 KENYA 35 
2 
4 30 346 KENYA 197 
1:i 
30 156 3 
372 REUNION 162 102 57 1 372 REUNION 675 404 253 5 
390 SOUTH AFRICA 119 41 75 3 390 AFR. OU SUO 394 158 4 
224 12 
400 USA 465 463 
1i 
2 400 ETATS.UNIS 1793 1774 
3i 
15 
442 PANAMA 49 38 442 PANAMA 154 123 
452 HAITI 28 9:! 28 452 HAITI 
124 
379 
124 
458 GUADELOUPE 131 39 458 GUADELOUPE 542 163 
462 MARTINIQUE 145 59 86 
:i 
462 MARTINIQUE 602 247 355 
8 464 JAMAICA 105 
4 
102 
4 
464 JAMAIQUE 364 
14 
356 
1i 476 NL ANTILLES 83 75 476 ANTILLES NL 325 297 3 
496 FR. GUIANA 39 
19 
29 9 
1 
1 496 GUYANE FR. 188 at 134 51 2 3 512 CHILE 22 
10 
2 
1 
512 CHILl 102 
39 
13 
:i 800 CYPRUS 190 9 188 2 
2 
600 CHYPRE 806 34 724 6 
4 604 LEBANON 171 2 2 164 1 604 LIBAN 571 9 7 548 3 2 808 SYRIA 29 
18 1 
29 
s5 5 808 SYRIE 198 2 5 193 2 
1 
616 IRAN 153 74 
2 
616 IRAN 652 96 322 207 20 
624 ISRAEL 31 
1 
8 9 12 624 ISRAEL 131 
2 
38 42 5 2 44 
628 JORDAN 202 
1 
199 2 
1 49 
628 JORDANIE 843 
10 
835 6 j 1114 632 SAUDI ARABIA 820 7 757 5 632 ARABIE SAOUO 4093 37 3839 16 
636 KUWAIT 53 2 50 
1 
1 636 KOWEIT 224 11 209 
:i 
4 
644 QATAR 61 
12 2 
56 
:i 
4 644 QATAR 293 
52 6 287 9 3 647 U.A.EMIRATES 222 204 
2 
1 647 EMIRATS ARAB 830 753 3 7 
649 OMAN 92 10 4 75 
1 
1 649 OMAN 416 43 16 330 
2 
22 5 
652 NORTH YEMEN 30 1 5 11 12 652 YEMEN OU NRO 116 3 19 32 80 
660 AFGHANISTAN 29 
2 
29 
1 
660 AFGHANISTAN 113 
10 
113 
2 2 662 PAKISTAN 525 522 662 PAKISTAN 2428 2414 
666 BANGLADESH 202 
:i 
199 3 666 BANGLA DESH 1152 4 1138 10 
669 SRI LANKA 31 28 
:i 
669 SRI LANKA 122 13 109 
10 706 SINGAPORE 26 6 17 706 SINGAPOUR 111 29 72 1 720 CHINA 469 
11 
468 1 720 CHINE 1398 
49 
1392 5 
732 JAPAN 24 13 65 732 JAPON 108 
59 
381 740 HONG KONG 350 43 242 740 HONG-KONG 1918 215 1322 
800 AUSTRALIA 565 
:i 15 
575 10 800 AUSTRALIE 1881 14 61 
1638 43 
822 FR. POLYNESIA 25 6 1 822 POL YNESIE FR 100 22 3 
1000 W 0 R L D 18744 1220 637 13216 367 128 88 1 3087 • 1000 M 0 N DE 73263 4548 2658 50786 1190 498 253 4 13326 
1010 INTRA-EC 8642 674 72 6186 267 20 56 1 1366 • 1010 INTRA-CE 31272 2325 253 21569 829 99 127 4 6066 
1011 EXTRA-EC 10103 546 565 7029 100 109 33 1721 . 1011 EXTRA-CE 41985 2223 2404 29213 361 400 125 7259 
1020 CLASS 1 4119 359 71 2145 26 7 1511 . 1020 CLASSE 1 15542 1326 243 7663 85 1 25 6199 
1021 EFTA COUNTR. 2581 199 65 845 5 
100 
7 1480 . 1021 A E L E 9896 696 213 2969 10 
396 
25 5983 
1030 CLASS 2 5484 177 494 4404 70 25 206 . 1030 CLASSE 2 24914 859 2160 20103 260 100 1036 
1031 ACP (63a 1199 3 123 945 27 49 20 32 . 1031 ACP(~ 5072 15 565 3954 119 170 57 192 
1040 CLASS 499 10 481 4 4 . 1040 CLASS 3 1531 38 2 1448 17 2 24 
141UO ABSORP110N TYPE OOIIESllC rucTRICAL REFRIGERATORS, NOT OF CAPACITY > 34nL 1415.20 ABSORPTION TYPE OOMESllC ELECTRICAL REFRIGERATORS, NOT OF CAPACITY > 3401. 
REFRIGERATEURS IIENAGERS ELECTRIQUES A ABSOPTION, AUTRES QUE REFRIGERATEURS > 340 L HAUSHALTSKUEHLSCHRAENXE lilT ELEKTRISCHER ABSORPnDNSKAEI.TEMASCHINE, AUSG. KUEHLSCIIRAENXE > 340 L 
001 FRANCE 959 124 j 195 8 376 264 001 FRANCE 6109 
709 .. ~- 1197 61 2442 1761 2 002 BELG.-LUXBG. 215 76 29 187 95 002 BELG.-LUXBG. 1314 480 85 1228 660 003 NETHERLANDS 309 70 5 20 
12 
27 003 PAYS.BAS 2025 370 84 
24 
299 
1 004 FA GERMANY 858 
39 
15 117 713 1 004 RF ALLEMAGNE 5957 
228 
68 548 5311 5 
:i 005 ITALY 112 21 
15 2 
50 2 
4 
005 ITALIE 644 91 
1s0 5 
307 15 
006 UTD. KINGDOM 109 59 5 24 
243 
006 ROYAUME-UNI 788 388 55 173 
389 
17 
007 IRELAND 249 5 
:i 
1 26 
007 lALANDE 432 40 1 
24 
2 
375 008 DENMARK 55 5 
10 
27 008 DANEMARK 611 29 
s:i 183 009 GREECE 37 18 2 7 
12 
009 GRECE 237 133 12 39 
78 028 NORWAY 53 7 5 29 
1 
028 NORVEGE 399 43 
1 
32 246 
:i 030 SWEDEN 95 14 
1 
60 20 030 SUEDE 693 107 2 439 141 
032 FINLAND 44 15 
14 
9 19 032 F NLANDE 3t1 92 6 2 1 
80 131 
036 SWITZERLAND 147 109 24 036 I SSE 859 620 6 70 180 2 
038 AUSTRIA 143 71 
:i 
32 40 038 E 921 466 
17 
148 305 2 
1 042 SPAIN 100 58 27 12 
96 
042 E 567 315 164 70 
700 048 YUGOSLAVIA 293 
2 
3 194 048 GOSLAVIE 2270 4 4 
23 1543 
204 MOROCCO 16 
5 
2 12 204 MAROC 261 19 10 228 1 212 TUNISIA 24 1 18 212 TUNISIE 113 3 35 73 1 
216 LIBYA 184 
25 
184 j 216 LIBYE 556 115 556 110 220 EGYPT 59 27 220 EGYPTE 406 2 181 232 MALl 30 
2 18 
28 2 232 MALl 151 
19 
113 36 
314 GABON 25 5 
8 
314 GABON 127 90 18 
sO 334 ETHIOPIA 18 7 3 
10 
334 ETHIOPIE 149 45 1 23 
36 1 346 KENYA 23 
1 
10 3 346 KENYA 111 5 
16 58 
352 TANZANIA 35 9 20 5 352 TANZANIE 381 18 343 15 4 400 USA 1040 104 693 63 180 400 ETATS-UNIS 5647 918 2252 553 1920 
404 CANADA 154 93 20 41 46 404 CANADA 1254 708 
1 171 374 
182 406 GREENLAND 40 
6 
406 GROENLAND 182 
122 428 EL SALVADOR 6 
32 5 428 EL SALVADOR 122 107 18 458 GUADELOUPE 37 458 GUADELOUPE 125 
462 MARTINIQUE 34 
1:i 
24 10 462 MARTINIQUE 189 
s4 89 100 800 CYPRUS 29 16 600 CHYPRE 158 1 73 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I U~Oba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France 1 Halla i Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Mba 
1415.20 1415.20 
628 JORDAN 79 3 
1 
76 628 JORDANIE 286 18 5 268 2 632 SAUDI ARABIA 582 6 575 632 ARABIE SAOUD 2581 44 2530 
636 KUWAIT 45 2 43 636 KOWEIT 182 16 166 
647 U.A.EMIRATES 40 1 39 
99 
647 EMIRATS ARAB 170 6 164 453 666 BANGLADESH 105 
:i 
6 
110 
666 BANGLA DESH 478 
21 
25 
17sS 700 INDONESIA 114 1 700 INDONESIE 1813 6 
701 MALAYSIA 20 20 
1 
701 MALAYSIA 108 108 
1 1 ti 706 SINGAPORE 18 17 
1 
706 SINGAPOUR 124 114 
2 732 JAPAN 61 6 54 
37 
732 JAPON 464 38 1 11 412 
800 AUSTRALIA 150 11 102 800 AUSTRALIE 1134 1 107 734 292 
1000 W 0 R L D 7102 1034 192 2416 24 2189 1201 4 42 • 1000 M 0 N DE 43466 6699 1005 10114 99 17751 7574 21 203 
1010 INTRA·EC 2901 396 62 382 23 1376 658 4 
42 
• 1010 INTRA-CE 18120 2358 359 2100 92 9875 3313 20 3 
1011 EXTRA<C 4201 638 130 2034 1 813 543 • 1011 EXTRA-CE 25347 4342 647 8012 7 7876 4262 1 200 
1020 CLASS 1 2336 488 16 812 611 407 .. 2 . 1020 CLASSE 1 14801 3390 106 2906 1 4739 3645 14 
1021 EFTA COUNTR. 512 220 9 68 
1 
163 51 1 . 1021 A E L E 3324 1355 64 307 1 1238 355 
1 
4 
1030 CLASS 2 1847 138 115 1215 202 136 40 . 1030 CLASSE 2 10416 861 540 5068 6 3138 616 186 
1031 ACP (63~ 247 14 35 127 1 49 20 1 . 1031 ACP (~ 1546 96 186 500 5 680 75 1 3 
1040 CLASS 19 11 8 . 1040 CLASS 3 131 91 1 39 
1415J1 OOMESllC NON-a.ECTRICAL REFRIGERATORS 1415J1 OOI!ESllC NON-ELECTRICAl REFRIGERATORS 
REFRIGERATEURS IIENAGERS NON ELECTRJOUES NICHTELEKTRJSCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENXE 
001 FRANCE 280 278 
12 5 2 2 001 FRANCE 1893 1872 66 ti 1 13 8 002 BELG.·LUXBG. 108 89 002 BELG.-LUXBG. 644 553 
:i 
7 
003 NETHERLANDS 115 113 2 003 PAY5-BAS 800 781 16 
004 FR GERMANY 79 
234 
79 004 RF ALLEMAGNE 383 
t46:i 
377 6 
005 ITALY 274 40 005 ITALIE 1646 183 
006 UTD. KINGDOM 113 44 69 
2 
006 ROYAUME-UNI 655 279 376 
ti 008 DENMARK 30 25 3 008 DANEMARK 193 158 18 
009 GREECE 20 4 16 009 GRECE 129 32 97 
028 NORWAY 33 31 2 028 NORVEGE 202 189 13 
030 SWEDEN 181 181 030 SUEDE 1046 1046 
032 FINLAND 31 31 20 2 032 FINLANDE 170 170 111 1 10 036 SWITZERLAND 39 17 036 SUISSE 238 116 
038 AUSTRIA 17 17 5 038 AUTRICHE 123 123 31 042 SPAIN 37 32 042 ESPAGNE 215 184 
1000 W 0 R L D 1417 1110 278 5 1 3 19 1 • 1000 M 0 N DE 8704 7074 1454 17 8 43 107 3 
1010 INTRA-EC 1028 787 221 5 i 2 13 i • 1010 I NT RA-CE 6377 5137 1134 17 1 22 68 3 1011 EXTRA-EC 389 323 57 1 8 • 1011 EXTRA-CE 2327 1938 321 5 21 41 
1020 CLASS 1 356 321 32 3 . 1020 CLASSE 1 2129 1920 189 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 303 276 25 
1 1 
2 
1 
. 1021 A E L E 1801 1644 146 5 1 10 :i 1030 CLASS 2 33 2 25 3 . 1030 CLASSE 2 198 16 132 20 22 
1415.32 CHEST-TYPE DEEP-fREEZERS. CAPACITY IIAX &nOL 1415.32 CHEST-TYPE OEEP.fREEZERS, CAPACITY IIAX 6001. 
IIEUBLES CONGELATEUR5-CONSERVATEURS, TYPE COFFRE, IW. 600 L GEFRIER- UNO TIEFKUEHLTRUHEN, BIS 600 L 
001 FRANCE 16401 3740 6i 4694 3 7 216 8 7733 001 FRANCE 53684 12608 199 17935 33 34 618 53 22403 002 BELG.-LUXBG. 3219 756 725 64 
1:i 
5 1602 002 BELG.-LUXBG. 10400 2797 2513 264 
s6 19 4608 003 NETHERLANDS 2878 252 1 552 
s2 
7 1953 003 PAY5-BAS 9094 986 14 2377 344 27 5634 004 FR GERMANY 3219 
365 
4 1366 2 3 
2 
1762 004 RF ALLEMAGNE 11019 
1338 
16 5203 13 27 j 5416 005 ITALY 529 6 
tss-i 
1 155 005 ITALIE 1861 30 
6740 
1 14 471 
006 UTD. KINGDOM 8924 81 191 
1 
15 
100 
896 5857 006 ROYAUME-UNI 29738 308 810 2 47 
336 
4761 17070 
007 NO 513 72 
1 
12 328 007 lALANDE 1631 254 6 41 18 11 
20 
965 
008 ARK 53 11 9 1 
1 
31 5 008 DANEMARK 192 26 5 41 5 5 95 19 009 CE 63 3 1 53 009 GRECE 271 18 26 200 3 
024 AND 48 7 5 36 024 ISLANDE 153 29 18 106 
025 OEISLES 59 44 2 s:i 2 59 025 ILES FEROE 176 139 j 279 11 176 028 NORWAY 4666 
:i 20 4555 028 NORVEGE 12626 10 tOi 12190 030 SWEDEN 3820 457 189 3151 030 SUEDE 11991 1438 749 9687 
032 FINLAND 2146 132 
4 
179 
2 
1 1834 032 FINLANDE 6562 489 35 611 2i 3 5459 036 SWITZERLAND 1253 188 297 762 036 SUISSE 4426 739 1079 
2 
2546 
038 AUSTRIA 841 371 1 305 1 163 038 AUTRICHE 2859 1240 18 1121 8 470 
040 PORTUGAL 373 48 
1 
256 69 040 PORTUGAL 1267 176 4 918 169 
042 SPAIN 1386 32 983 370 042 ESPAGNE 4366 101 6 3295 
:i 
964 
048 YUGOSLAVIA 46 3 8 28 7 048 YOUGOSLAVIE 179 20 17 117 2 22 052 TURKEY 75 6 2 57 
2 
10 052 TUROUIE 289 47 12 195 4 29 
060 POLAND 272 5 263 2 060 POLOGNE 1071 24 3 1028 9 7 
064 HUNGARY 163 162 33 1 064 HONGRIE 742 739 1 2 202 CANARY ISLES 53 
1 5 643 20 202 CANARIES 180 ti 121 1 j 1921 59 216 LIBYA 816 
1 
168 1 216 LIBYE 2721 
2 
781 
1 
3 
220 EGYPT 28 4 4 
2 2 
16 3 220 EGYPTE 177 19 46 2 97 10 
224 SUDAN 36 1 27 1 3 224 SOUDAN 192 1 5 152 . 9 10 3 12 
248 SENEGAL 44 3 37 
1 ti 4 248 SENEGAL 197 4 13 185 6 1 27 14 268 LIBERIA 143 ti 39 95 268 LIBERIA 515 34 184 298 272 IVORY COAST 32 5 13 :i 1 4 11 272 COTE IVOIRE 123 24 60 1 4 19 28 276 GHANA 40 1 26 
s:i 1o2 276 GHANA 178 3 113 12 291 3 288 NIGERIA 272 
:i 
115 1 
1 
1 288 NIGERIA 1227 2 1 589 4 1 5 334 
302 CAMEROON 120 11 105 302 CAMEROUN 331 25 48 2 2 254 
314 GABON 232 25 165 42 314 GABON 964 89 762 1 112 
318 CONGO 66 28 22 5 11s 16 318 CONGO 238 108 85 18 1 2 44 322 ZAIRE 209 
1 
2 67 20 322 ZAIRE 939 
4 
35 312 523 49 
372 REUNION 138 72 64 1 372 REUNION 709 283 420 2 
119 
120 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung L Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe_l EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Hllc!Oa Nlmexe I EUR 10 ~utschlanc!J_ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXIIOOa 
1415.32 1415.32 
400 USA 2328 104 1947 1 15 52 209 400 ETATS-UNIS 9050 5 381 7676 4 125 182 677 
406 GREENLAND 59 
3i 
59 406 GROENLAND 259 
128 
259 
442 PANAMA 31 
15 64 442 PANAMA 128 49 225 458 GUADELOUPE 125 46 458 GUADELOUPE 508 234 
462 MARTINIQUE 141 38 105 
1i 
462 MARTINIQUE 441 133 308 34 469 BARBADOS 34 
10 
23 469 LA BARBADE 138 
33 
104 
476 NL ANTILLES 65 33 22 476 ANTILLES NL 253 161 59 
496 FR. GUIANA 35 
18 
21 5 9 496 GUYANE FR. 152 
sci 96 27 29 512 CHILE 31 11 2 512 CHILl 125 38 7 
600 CYPRUS 38 35 
2sB 
3 600 CHYPRE 132 i 123 12aS 9 612 IRAQ 283 
4 i 17 2i 612 IRAQ 1370 7 83 2 1 616 IRAN 27 1 616 IRAN 118 29 6 74 
628 JORDAN 135 32 
13 
59 44 628 JORDANIE 478 128 1 217 
3 2 
132 
632 SAUDI ARABIA 1621 46 493 
10 
1069 632 ARABIE SAOUD 5147 187 34 1838 3083 
636 KUWAIT 245 4 181 50 636 KOWEIT 829 16 1 640 15 157 
640 BAHRAIN 119 1 77 
4 
41 640 BAHREIN 467 6 335 
17 
126 
644 QATAR 111 
1i 
44 63 644 QATAR 389 43 186 186 647 U.A.EMIRATES 460 215 5 229 647 EMIRATS ARAB 1508 780 22 663 
649 OMAN 908 4 
16 
296 1 807 649 OMAN 3065 15 
57 
1279 7 1764 
652 NORTH YEMEN 96 i 86 14 14 652 YEMEN DU NRD 403 2 299 s6 47 862 PAKISTAN 276 181 80 662 PAKISTAN 1159 831 i 2 270 666 BANGLADESH 102 54 44 4 666 BANGLA DESH 440 295 129 13 
669 SRI LANKA 80 
12 
24 56 669 SRI LANKA 247 
s3 136 111 700 INDONESIA 40 
8 
15 13 700 INDONESIE 156 
2i 
59 44 
701 MALAYSIA 174 16 89 61 701 MALAYSIA 662 69 401 171 
706 SINGAPORE 88 2 i 16 352 70 706 SINGAPOUR 299 9 14 71 1270 219 720 CHINA 545 
3 
192 720 CHINE 1914 
s5 630 732 JAPAN 87 84 732 JAPON 374 319 
736 TAIWAN 450 5 445 736 T'AI-WAN 1427 
2 
22 1405 
740 HONG KONG 74 
3 
9 
10 
65 740 HONG-KONG 302 98 
82 
202 
600 AUSTRALIA 176 
25 
139 24 800 AUSTRALIE 651 27 
1o4 
468 74 
822 FR. POLYNESIA 95 44 26 822 POL YNESIE FR 354 174 76 
1000 W 0 R L D 62857 6961 a21 17403 1a2 198 583 2224 34505 • 1000 M 0 N DE 208842 24515 3286 86a17 a20 102a 1905 9624 100847 
1010 INTRA-EC 35797 527a 272 9395 151 40 361 908 19394 • 1010 INTRA-CE 117888 1a333 1106 35050 669 1aO 1122 4841 56587 
1011 EXTRA-EC 27059 16a3 549 aoo8 31 158 202 1317 15111 . 1011 EXTRA-CE 90952 6182 2180 31767 151 846 7a3 4783 44260 
1020 CLASS 1 17346 1311 125 4461 7 28 76 2 11336 . 1020 CLASSE 1 55176 4519 499 18643 52 238 306 11 32908 
1021 EFTA COUNTR. 13145 1247 7 1293 6 
136 
21 2 10569 . 1021 A E L E 39886 4251 64 4776 45 60S 112 11 30627 1030 CLASS 2 8689 188 420 3273 22 126 963 3567 . 1030 CLASSE 2 31856 813 1649 14054 90 477 3503 10662 
1031 ACP (63a 1548 10 123 740 19 127 26 54 449 . 1031 ACP (~ 6348 52 525 3364 79 582 117 296 1333 
1040 CLASS 1024 184 4 274 2 352 208 . 1040 CLASS 3 3922 850 32 1070 10 1270 690 
1415.31 CHEST-TYPE DEEP.fi!EEZERS, CAPACITY >&COL 1415JI CHEST-TYPE DEEP.fREEZERS. CAPACITY > 6001. 
IIEUBLES CONGEI.ATEURJ.(()NSERYATEURS, TYPE COffRE, > 1110 L GEFRIER· UNO 11EFKUEHI.TRUHEN, > 600 L 
001 FRANCE 112 
3 5 
20 4 2 86 001 FRANCE 495 2 
19 
96 87 4 15 291 
002 BELG.-LUXBG. 106 18 2 8 70 002 BELG.-LUXBG. 378 12 67 17 i 36 227 003 NETHERLANDS 63 1 7 i 55 003 PAY5-BAS 210 6 i 37 6 166 004 FR GERMANY 64 
3 
13 50 004 RF ALLEMAGNE 238 68 163 
005 ITALY 44 
6 26 
41 005 ITALIE 226 14 38 4 64 212 006 UTD. KINGDOM 517 
4 
485 006 ROYAUME-UNI 2069 34 1963 028 NORWAY 31 2 25 028 NORVEGE 165 23 108 
036 SWITZERLAND 21 4 13 4 036 SUISSE 149 27 110 12 
040 PORTUGAL 19 
3 
18 1 040 PORTUGAL 119 
23 
114 5 
042 SPAIN 93 38 52 042 ESPAGNE 307 .. 131 153 
390 SOUTH AFRICA 35 35 .. 
7 
390 AFR. DU SUD 215 .. 215 
23 400 USA 19 12 400 ETATS-UNIS 119 96 
2 632 SAUDI ARABIA 214 5 209 632 ARABIE SAOUD 642 16 624 
647 U.A.EMIRATES 29 
7 
15 14 647 EMIRATS ARAB 102 
a5 59 43 720 CHINA 95 88 720 CHINE 454 369 
736 TAIWAN 48 48 736 T'AI-WAN 147 147 
1000 W 0 R L D 1934 18 71 373 14 5 25 26 1402 • 1000 M 0 N DE 7a23 127 395 1a72 141 37 124 64 5063 
1010 tNTRA·EC 946 4 a a1 a 1 16 26 ao2 • 1010 INTRA-CE 3763 21 35 369 115 7 7a 64 3074 
1011 EXTRA-EC 988 14 63 292 6 4 • 600 . 1011 EXT RA-CE 4062 106 361 1503 28 30 48 1990 1020 CLASS 1 260 10 4 121 1 1 123 . 1020 CLASSE 1 1278 80 33 718 6 9 432 
1021 EFTA COUNTR. 85 9 
52 
34 
5 
1 
9 
41 . 1021 A E L E 502 69 
242 
253 6 8 46 186 1030 CLASS 2 610 4 164 3 373 . 1030 CLASSE 2 2186 25 698 20 21 1134 
1031 ACP (63a 92 1 12 44 5 3 4 23 . 1031 ACP (~ 396 6 61 207 20 15 20 67 
1040 CLASS 118 7 7 104 . 1040 CLASS 3 596 1 85 87 423 
1415.41 UPRIGHT DEEP.fi!EEZERS. CAPACITY 1W 2501. 1415.41 UPRIGHT DEEP.fREEZERS, CAPACITY IW 25DL 
IIEUBLES CONGELATEURJ.(()NSERYATEUR5, TYPE ARIIOIRE, IIAX. 25ir L NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS GEFRIER· UNO TJEFKUEHLSCHRAENKE, IIAX. 250 L, AUSG. FUER ZMLE LUFIFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2900 1008 
19 
1632 
s3 1 42 217 001 FRANCE 11598 4399 57 6237 
, 7 146 808 
002 BELG.-LUXBG. 913 397 387 
sci 5 57 002 BELG.-LUXBG. 4002 1715 1871 159 153 25 200 003 NETHERLANDS 1706 850 
8 
752 
126 
49 003 PAY5-BAS 6343 3493 1 2482 406 189 004 FR GERMANY 1899 408 1492 12 5 262 004 RF ALLEMAGNE 7585 2242 30 5868 83 27 1171 005 ITALY 434 6 3338 1 17 1 4 1 005 ITALIE 2345 25 13276 14 58 2 28 4 006 UTD. KINGDOM 4405 532 411 21 
119 
99 006 ROYAUME-UNI 18560 2866 1951 80 
455 
359 
007 IRELAND 204 9 69 7 007 lALANDE 771 44 
6 
259 18 1 
008 DENMARK 45 35 10 i 10 8 008 DANEMARK 185 133 44 5 42 2 37 009 GREECE 241 100 122 009 GRECE 1124 593 1 446 
028 NORWAY 169 46 63 1 59 028 NORVEGE 717 271 238 5 263 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quanti!~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 IOeutsch!andf France j !tall a -r Nederland r Belg.-luxT UK I Ireland I Danmark I 'E>.).dOo Nlmexe r EUR 10 TOeutschia;r France 1 !tali a 1 Nederland T Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa 
1415.41 1415.41 
030 SWEDEN 480 95 148 125 114 030 SUEDE 2141 390 634 652 465 032 FINLAND 353 140 
5 
148 17 48 032 FINLANDE 1492 605 
25 
586 100 201 036 SWITZERLAND 1311 833 166 307 036 SUISSE 5423 3480 650 1268 038 AUSTRIA 1256 924 319 
13 
13 038 AUTRICHE 5059 3783 1 1228 
42 
47 040 PORTUGAL 92 43 
6 
33 
7 
3 040 PORTUGAL 340 179 
42 
109 
36 
10 042 SPAIN 98 35 50 
IS 3 
042 ESPAGNE 446 161 207 
74 1 13 048 YUGOSLAVIA 42 18 t3 5 048 YOUGOSLAVIE 210 86 100 34 2 208 ALGERIA 14 79 1 1 208 ALGERIE 111 1 4 1 220 EGYPT 113 2 33 220 EGYPTE 528 375 1 151 1 1 314 GABON 62 ti 60 314 GABON 283 45 10 271 390 SOUTH AFRICA 31 
5 
20 
7 
390 AFR. DU SUD 161 
IS 
116 
20 400 USA 385 373 400 ETATS-UNIS 1492 2 1452 462 MARTINIQUE 33 
:i 19 14 462 MARTINIQUE 129 20 74 55 .. 604 LEBANON 171 1 167 
1 3 
604 LIBAN 544 5 519 
4 20 1 616 IRAN 36 27 4 1 616 IRAN 217 159 27 6 
1 624 ISRAEL 301 246 1 53 1 11 
624 ISRAEL 1256 1074 2 173 6 
39 632 SAUDI ARABIA 134 44 79 632 ARABIE SAOUD 533 217 277 
1 636 KUWAIT 34 6 28 636 KOWEIT 142 31 110 2 2 647 U.A.EMIRATES 61 51 10 6 647 EMIRATS ARAB 293 242 47 662 PAKISTAN 28 2 22 662 PAKISTAN 118 1 97 20 740 HONG KONG 21 19 740 HONG-KONG 252 9 243 800 AUSTRALIA 69 4 65 800 AUSTRALIE 255 35 220 
1000 W 0 R L D 18503 6065 556 9900 230 109 354 4 1280 5 1000 M 0 N DE 76940 27257 2636 38959 825 425 1578 28 5198 34 1010 INTRA-EC 12747 3339 445 7801 204 89 172 4 693 • 1010 INTRA..CE 52521 15486 2070 30464 664 343 657 28 2769 1011 EXTRA-EC 5755 2727 112 2099 25 19 181 587 5 1011 EXTRA..CE 24416 11771 566 6476 141 78 921 2429 34 1020 CLASS 1 4340 2189 16 1389 17 13 160 556 . 1020 CLASSE 1 18106 9234 93 5520 81 45 825 2308 1021 EFTA COUNTR. 3671 2086 5 875 1 13 144 547 . 1021 A E L E 15271 8728 26 3448 6 42 756 2267 1030 CLASS 2 1361 523 95 673 7 6 21 31 5 1030 CLASSE 2 6075 2453 472 2815 54 31 95 121 34 1031 ACP (63~ 185 2 14 148 3 3 5 12 . 1031 ACP(~ 858 13 63 673 30 16 21 42 1040 CLASS 55 15 1 37 2 . 1040 CLASS 3 234 64 1 141 6 2 
1415.46 UPRIGHT DEEP.fiiEEZERS, CAPACITY > 250L 1415.41 UPRIGHT DEEP.fiiEEZERS, CAPACITY. > 250L 
IIEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, TYPE ARMOIRE, > 2511 L GEfRJER. UND T1EFKIJEHLSCHRAENKE, > 2SO L 
001 FRANCE 4060 1839 
98 
1762 
16 
1 6 452 001 FRANCE 15816 7063 
367 
7173 4 4 20 1552 002 BELG.-LUXBG. 1769 576 981 s 98 002 BELG.-LUXBG. 7005 2260 3891 158 24 2 327 003 NETHERLANDS 1022 625 3 319 101 3 69 003 PAY5-BAS 3937 2402 
27. 1247 
920 12 
237 004 FR GERMANY 1486 
122 
35 1040 2 305 004 RF ALLEMAGNE 6177 
461 
128 3989 11 1117 005 ITALY 125 
4 220!i 
1 2 2 005 ITALIE 476 3 8257 6 15 6 006 UTD. KINGDOM 3026 178 13 23 620 006 ROYAUME-UNI 11205 740 58 49 75 2086 007 IRELAND 60 20 1 11 1 5 007 lALANDE 223 74 18 39 10 17 008 DENMARK 61 55 9 5 7 008 DANEMARK 229 197 38 20 1 2 26 009 GREECE 76 22 37 1 009 GRECE 314 100 139 10 028 NORWAY 333 75 19 38 201 028 NORVEGE 1398 323 75 143 857 030 SWEDEN 964 450 96 418 030 SUEDE 3863 1699 387 1777 032 FINLAND 126 25 
4 
8 
1 
93 032 FINLANDE 538 97 
61 
44 
ti 1 397 036 SWITZERLAND 971 572 311 83 036 SUISSE 4072 2450 1239 310 038 AUSTRIA 980 685 2 259 34 038 AUTRICHE 3593 2449 28 994 2 122 040 PORTUGAL 219 138 75 1 6 040 PORTUGAL 771 486 2 259 11 22 042 SPAIN 238 70 167 
2 
042 ESPAGNE 1126 256 2 857 048 YUGOSLAVIA 34 19 13 048 YOUGOSLAVIE 256 197 1 50 8 060 POLAND 81 2 
51 
68 11 060 POLOGNE 358 9 
3o2 
282 
1 
67 208 ALGERIA 54 
39 
3 ; 208 ALGERIE 347 205 40 4 220 EGYPT 52 11 1 
2 
220 EGYPTE 318 103 4 6 302 CAMEROON 34 4 
57 1 
28 302 CAMEROUN 115 ; 32 1 1 14 70 12 314 GABON 65 7 
1 
314 GABON 289 55 218 372 REUNION 33 
2S 
11 21 372 REUNION 128 1 48 77 4 390 SOUTH AFRICA 55 
1 
21 
1 
8 390 AFR. DU SUD 210 106 
IS 
72 
4 
32 400 USA 139 2 135 400 ETAT5-UNIS 690 10 659 1 512 CHILE 28 20 2 8 512 CHILl 112 64 8 28 604 LEBANON 123 19 102 
7 
604 LIBAN 440 65 367 
3 3 616 IRAN 279 272 17 
616 IRAN 1645 1604 ; 1 ; 34 624 ISRAEL 28 2 9 624 ISRAEL 115 7 71 1 34 628 JORDAN 44 30 s 10 1 4 2 628 JORDANIE 185 131 64 38 s 3 16 632 SAUDI ARABIA 218 62 124 23 632 ARABIE SAOUD 885 288 447 67 10 636 KUWAIT 64 7 51 6 636 KOWEIT 260 30 188 42 647 U.A.EMIRATES 148 105 36 7 647 EMIRATS ARAB 658 413 220 25 740 HONG KONG 30 1 29 
8 
740 HONG-KONG 154 7 147 800 AUSTRALIA 59 9 42 800 AUSTRALIE 267 83 158 26 
1000 W 0 R L D 17542 6155 355 8278 141 29 38 2 2540 4 1000 M 0 N DE 70353 24702 1954 32653 1270 148 132 15 9459 22 1010 INTRA-EC 11683 3437 150 6364 132 9 32 2 1557 • 1010 INTRA..CE 45381 13297 639 24756 1155 40 110 15 5369 1011 EXTRA-EC 5856 2718 205 1913 8 20 5 983 4 1011 EXTRA..CE 24947 11405 1314 7873 115 106 22 4090 22 1020 CLASS 1 4176 2105 30 1168 5 3 865 . 1020 CLASSE 1 17090 8305 205 4883 77 2 5 3613 1021 EFTA COUNTR. 3605 1952 25 787 1 
20 
2 838 . 1021 A E L E 14287 7533 166 3069 11 1 5 3502 1030 CLASS 2 1583 604 174 671 3 3 104 4 1030 CLASSE 2 7367 3048 1087 2656 37 103 17 397 22 1031 ACP~~ 236 3 44 133 1 17 2 34 2 1031 ACP (~ 980 13 290 465 10 82 5 103 12 1040 CLA 97 9 1 74 13 . 1040 CLASS 3 489 52 22 334 1 80 
1415.51 REFRIGERATED $HOW-CASES AND COUNTERS FOR FROZEN FOOD STORAGE 1415.51 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS FOR FROZEN FOOD STORAGE 
IIEUBL£S.VlTRI!IES ET IIEUBL£S.COIIPTOIRB FRJGORIJ'lQUES POUR PRODUITS CONGELES SCHAUlUEIILIIOEBEL FUER 11EFGEXUEII.TE WAREN 
001 FRANCE 968 336 497 1 134 001 FRANCE 5479 1639 2797 2 9 1032 
121 
122 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Desfinafion Destination 
Nlmexe I EURIO ~~~ France I !tall a I Nederland I Belg.-l.ux.l UK l Ireland ·1 Danmart T "E>.Ac!Oa Nlmexe I EUR 10 ~ulschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Ac!Oa 
MIUI MIUI 
002 BELG.·LUXBG. 223 76 2 85 19 j 29 12 002 BELG.-LUXBG. 1341 479 10 448 86 29 221 97 003 NETHERLANDS 266 74 3 93 
11 
89 
10 
003 PAY5-BAS 1708 411 19 578 
79 
669 2 6 004 FR GERMANY 663 
ts.oi 
6 122 1 513 004 RF ALLEMAGNE 3272 695 
39 792 3 2275 78 
005 ITALY 155 1 
110 1 14 73 
005 ITALIE 713 14 
720 14 
3 
131 
I 
006 UTD. KINGDOM 598 400 
to6 
006 ROYAUME-UNI 3607 2423 5 538 314 007 IRELAND 208 38 21 43 007 lALANDE 898 243 83 34 
008 DENMARK 84 34 12 38 008 DANEMARK 561 234 54 1 
273 
009 GREECE 39 11 28 
5 11 5 
009 GRECE 202 57 144 
s6 41 028 NORWAY 86 61 6 028 NORVEGE 472 307 28 16 
030 SWEDEN 83 2 11 3 59 8 030 SUEDE 595 8 119 11 402 55 
032 FINLAND 71 12 
i 
1 
i 5 
58 032 FINLANDE 301 76 
10 
15 5 3 202 
036 SWITZERLAND 197 135 25 30 036 SUISSE 1289 837 160 8 48 226 
038 AUSTRIA 338 237 65 
i 
27 9 036 AUTRJCHE 2050 1412 305 1 6 261 71 042 SPAIN 198 12 182 3 042 ESPAGNE 968 68 861 13 
052 TURKEY 14 
1 
14 
4 
052 TURQUJE 212 1 208 3 
27 056 SOVIET UNION 6 1 056 U.R.S.S. 124 12 85 
204 MOROCCO 17 14 3 
5 
204 MAROC 177 163 14 5i 220 EGYPT 13 3 5 220 EGYPTE 137 23 63 
288 NIGERIA . 29 21 8 288 NIGERIA 185 151 34 
390 SOUTH AFRICA 35 
4 
2 33 390 AFR. DU SUD 271 6i 
25 246 
400 USA 31 
27 
25 9 2 4 400 ETAT5-UNIS 325 323 245 t95 
19 
17 632 SAUDI ARABIA 164 1 117 6 632 ARABIE SAOUD 1312 9 720 48 
636 KUWAIT 127 15 67 45 
1 
636 KOWEIT 754 163 330 261 3 640 BAHRAIN 16 12 3 640 BAHREIN 113 66 24 
644 QATAR 20 
IS 
19 1 
3 
644 QATAR 190 
245 
182 8 
11 647 U.A.EMIRATES 40 4 17 647 EMIRATS ARAB 425 23 146 
649 OMAN 54 
5 
20 30 4 649 OMAN 365 
76 
109 234 22 
700 INDONESIA 13 
25 
1 7 700 INDONESIE 114 
263 
7 31 
740 HONG KONG 42 17 740 HONG-KONG 412 149 
600 AUSTRALIA 45 24 21 800 AUSTRALIE 312 149 163 
1000 W 0 R L D 5016 1656 77 1672 41 26 1241 14 289 • 1000 M 0 N DE 30376 9705 829 10245 219 303 7575 133 1361 6 
1010 INTRA·EC 3203 1123 12 967 . 31 9 909 14 138 • 1010 INTRA.CE 17782 8181 87 5617 168 ·54 5012 131 528 8 
1011 EXTRA·EC 1812 533 64 705 10 17 332 151 • 1011 EXTRA.CE 12593 3524 742 4629 50 249 2563 1 835 
1020 CLASS 1 1126 467 5 366 9 3 164 114 . 1020 CLASSE 1 7038 2748 74 2266 43 25 1270 612 
1021 EFTA COUNTR. 767 455 1 109 9 
14 
103 110 . 1021 A E L E 4749 2676 10 626 42 
224 
600 
1 
595 
1030 CLASS 2 667 64 59 337 1 157 35 . 1030 CLASSE 2 5385 759 668 2277 7 1236 213 
1031 ACP (63J 57 
2 
11 29 2 15 
2 
. 1031 ACP (~ 443 
IS 
123 224 11 83 1 1 
1040 CLASS 16 1 11 . 1040 CLASS 3 170 85 58 9 
1415.59 REfRIGERATED SHOW-CASES AND COUIITERS OTHER THAN FOR FROZEN FOOD STORAGE 1415.59 REfRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS OTHER THAN FOR FROZEN FOOO STORAGE 
MEUBJ..ES.VITRJIIES ET MEUBLE~IIPTOIRS FRIGORIFIOUES, AUTRES QUE POUR PRODUITS CONGELES SCHAUKUEHUIOEBEL FUER ANDERE AI.S TJEFGEKUEHLTE WAREN 
001 FRANCE 4148 1223 
214 
2681 103 14 126 1 001 FRANCE 23223 5617 1096 
16041 812 165 582 1 5 
002 BELG.·LUXBG. 1579 305 723 297 
13 
38 2 002 BELG.-LUXBG. 9798 1816 3813 2642 81 
416 26 15 003 NETHERLANDS 1457 404 360 538 
128 
140 2 003 PAY5-BAS 8306 1912 1988 3148 losS 1144 13 004 FR GERMANY 3394 
493 
832 2179 10 235 10 004 RF ALLEMAGNE 21160 
229:i 
3887 14835 70 1228 72 
005 ITALY 591 81 
1849 
4 1 1 
197 
11 005 ITALIE 3032 524 
ttt85 
55 22 8 
1091 
130 
006 UTD. KINGDOM 3372 493 748 53 7 299 25 006 ROYAUME-UNI 20244 2967 
4294 427 106 
1301 
174 
007 IRELAND 549 78 36 121 14 1 007 lALANDE 2881 443 258 753 107 15 4 
008 DENMARK 216 50 147 1 18 5 008 DANEMARK 1287 312 2 826 16 131 102 009 GREECE 82 6 69 2 
8 
009 GRECE 613 27 5 464 15 
117 024 ICELAND 11 
to6 2 221 26 i 3 024 ISLANDE 127 826 IS 1410 IsS 6 
10 
028 NORWAY 374 4 22 20 028 NORVEGE 2720 
36 
to6 
267 
030 SWEDEN 153 14 70 4 33 10 030 SUEDE 1388 223 2 560 37 244 196 
032 FINLAND 77 32 
2i 
27 1 
4 
2 15 032 FJNLANDE 680 228 
196 
231 12 
s6 27 182 036 SWITZERLAND 1021 340 586 49 4 17 036 SUISSE 6781 2113 3770 450 81 115 
038 AUSTRIA 1272 616 8 634 12 1 1 038 AUTRICHE 7857 3840 35 3821 129 4 20 8 
040 PORTUGAL 96 36 31 29 
1 
040 PORTUGAL 649 160 204 282 3 3 042 SPAIN 759 78 115 565 042 ESPAGNE 3410 405 510 2467 25 
048 YUGOSLAVIA 24 13 11 048 YOUGOSLAVJE 209 2 171 36 
052 TURKEY 10 
1 
4 6 052 TURQUIE 140 
12 
25 115 
i 056 SOVIET UNION 45 44 056 U.R.S.S. 495 482 
068 BULGARIA 29 29 
1 
068 BULGARIE 303 1 302 
IS 202 CANARY ISLES 71 70 202 CANARIES 311 296 
204 MOROCCO 52 
8 
51 1 204 MAROC 396 
2 to!i 
389 7 i 208 ALGERIA 42 
ti 
34 208 ALGERIE 422 310 7 220 EGYPT 45 
4 
34 220 EGYPTE 312 93 4 206 6 2 302 CAMEROON 15 1 10 302 CAMEROUN 134 4 47 77 
314 GABON 17 13 4 
10 
314 GABON 146 103 37 6 
322 ZAIRE 10 36 29 322 ZAIRE 
131 4 
100 
127 
372 REUNION 59 85 i 3 372 REUNION 418 583 228 14 4i 390 SOUTH AFRICA 176 87 5 390 AFR. DU SUD 1379 5 741 &4 5 400 USA 662 78 
1 
567 6 6 400 ETATS-UNIS 7009 1577 5216 55 87 
404 CANADA 118 3 100 9 1 4 
10 
404 CANADA 913 54 8 753 63 8 27 
134 406 GREENLAND 10 
4i 30 
406 GROENLAND 134 
3t5 97 458 GUADELOUPE 71 458 GUADELOUPE 412 . 462 MARTINIQUE 51 34 17 462 MARTINIQUE 273 158 115 
496 FR. GUIANA 49 31 18 496 GUYANE FR. 356 222 134 
528 ARGENTINA 101 101 
5 
528 ARGENTINE 340 340 3i 600 CYPRUS 20 22 4 15 600 CHYPRE 
135 
24i 26 
104 
604 LEBANON 37 11 
2 
604 LIBAN 338 65 
2s 612 IRAQ 12 1 9 i 612 IRAQ 118 10 83 10 624 ISRAEL 200 32 167 624 ISRAEL 1347 325 1005 7 
628 JORDAN 55 55 628 JORDANIE 318 318 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung 
·I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan<l[_ France I !tali a I Nederland I Belg.-luxj UK I Ireland I Danmark I 'E~~clba Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ~alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba 
1415.59 14t5.59 
632 SAUDI ARABIA 775 69 22 660 16 8 632 ARABIE SAOUD 5644 711 289 4386 212 2 44 
636 KUWAIT 153 23 125 5 3 636 KOWEIT 1266 239 4 998 4 29 IS 640 BAHRAIN 64 61 
:i 
640 BAHREIN 397 368 5 
644 QATAR 53 
5 
51 644 QATAR 385 
6:i 
363 3 22 647 U.A.EMIRATES 189 171 3 13 ; 647 EMIRATS ARAB 1297 1044 188 10 649 OMAN 98 li 72 22 649 OMAN 707 76 526 8 163 700 INDONESIA 31 ; 18 :i 5 700 INDONESIE 242 ti 141 2 23 706 SINGAPORE · 24 21 706 SINGAPOUR 176 149 15 1 
720 CHINA 48 48 
6 
720 CHINE 291 1 287 3 
728 SOUTH KOREA 17 11 728 COREE DU SUD 289 92 197 
732 JAPAN 39 3 39 8 732 JAPON 640 44 613 27 740 HONG KONG 159 148 
ti 
740 HONG-KONG 1582 ; 1477 loS 61 800 AUSTRALIA 197 8 171 15 800 AUSTRALIE 1414 s:i 1203 104 809 N. CALEDONIA 16 8 809 N. CALEDONIE 103 41 
822 FR.POL YNESIA 15 12 3 822 POL YNESIE FR 151 131 20 
1000 W 0 R L D 23212 4581 2740 13659 738 70 1055 224 147 • 1000 M 0 N DE 146883 26908 15515 87681 6424 778 8707 1320 1554 
1010 INTRA-EC 15388 3050 2271 8307 600 45 859 203 51 • 1010 INTRA-CE 90547 15387 12053 51068 5128 460 4825 1214 414 
1011 EXTRA-EC 7825 1531 469 5352 135 24 198 22 96 • 1011 EXTRA-CE 56330 11519 3462 36615 1291 315 1881 108 1141 
1020 CLASS 1 4999 1387 180 3117 113 10 96 22 74 . 1020 CLASSE 1 35463 10007 1013 21336 1033 141 905 106 922 
1021 EFTA COUNTR. 3001 1143 62 1566 86 5 46 22 71 . 1021 A E L E 20204 7384 452 10094 794 66 423 106 885 
1030 CLASS 2 2696 142 289 2107 22 14 100 22 . 1030 CLASSE 2 19702 1498 2448 14136 258 174 971 217 
1031 ACP (63a 134 3 36 57 2 14 20 2 . 1031 ACP (~ 1030 31 290 383 20 172 117 17 
1040 CLASS 131 2 128 1 . 1040 CLASS 3 1165 14 1 1144 5 1 
14t5.11 REFRIGERATING FURNITURE FOR DE£P.fREEZING, INCLUDING ICE-CREAM IIAKERS, EXCEPT CHEST-TYPE, UPRIGIIT AND SHOW-CASES 1415.11 REFRIGERATING FURNITURE FOR DE£P.fREEZING, INCLUDING ICE-CREAM IIAKERS, EXCEPT CHEST-TYPE, UPRIGIIT AND SHOW-CASES 
MEUBLES CONGELATEURS.CONSERVATEURS, AUTRES QUE COFFRES, ARMOIRES, VITRINES ET CO!IPTOIRS TIEFKUEHL- ODER GEFRIER!IOEBEL, AUSGEH. TRUHEN, SCHRAENKE UNO SCHAUKUEHLIIOEBa 
001 FRANCE 3065 69 
t:i 
2764 193 2 17 001 FRANCE 12204 460 
9i 
10037 1444 51 212 
002 BELG.-LUXBG. 521 39 368 101 
14 
1 002 BELG.-LUXBG. 2908 218 1540 1040 
t64 
19 8 003 NETHERLANDS 546 101 ; 403 257 28 3 003 PAY5-BAS 2887 794 4 1640 3096 277 004 FR GERMANY 4280 
sci 4002 11 6 004 RF ALLEMAGNE 19554 404 8 16286 19 85 60 005 ITALY 62 3 
2saS 
2 7 IS ; 005 ITALIE 588 67 11467 25 92 2o6 26 006 UTD. KINGDOM 2745 91 2 47 
24 
006 ROYAUME-UNI 12686 455 13 519 
tali 007 IRELAND 25 1 
95 4 ; 007 lALANDE 193 3 ; 2 s8 7 008 DENMARK 147 31 
:i 
16 008 DANEMARK 833 132 508 129 
009 GREECE 96 2 92 
9 8 ; 009 GRECE 468 33 26 409 237 4i 8 028 NORWAY 207 9 180 028 NORVEGE 1331 309 736 
030 SWEDEN 297 13 269 1 13 1 030 SUEDE 2014 180 1107 16 700 11 
032 FINLAND 74 4 3 70 9 ; :i 032 FINLANDE 355 33 36 318 to4 22 4 036 SWITZERLAND 208 80 113 036 SUISSE 1337 531 632 12 
038 AUSTRIA 404 151 1 233 19 038 AUTRICHE 2114 820 25 976 291 2 
040 PORTUGAL 70 
25 8 70 ; 040P GAL 225 IsS 36 222 3 042 SPAIN 1884 1850 .. 042 E 6711 6499 11 
048 YUGOS{:AVIA 15 1 1 13 048Y A VIE 133 36 15 82 5 052 TURKE 10 4 6 052 TU 107 80 1 21 
056 SOVIET UNION 6 ; 6 056 U.R.S .. 102 36 1 65 062 CZECHOSLOVAK 191 ; 190 ; 062 TCHECOSLOVAQ 967 13 4 954 t9 202 CANARY ISLES 43 1 40 3 202 CANARIES 210 10 177 37 204 MOROCCO 18 1 3 11 204 MAROC 176 15 64 60 ; 208 ALGERIA 6 1 4 1 208 ALGERIE 115 45 54 15 3 216 LIBYA 273 1 1 271 3 ; 216 LIBYE 1466 23 8 1432 a3 5 220 EGYPT 34 3 1 26 220 EGYPTE 305 62 11 144 
272 IVORY COAST 262 7 255 272 COTE IVOIRE 860 7 24 829 
288 NIGERIA 324 
:i 
324 288 NIGERIA 1515 
s5 1515 302 CAMEROON 261 259 302 CAMEROUN 927 872 
314 GABON 75 9 66 314 GABON 399 104 295 
318 CONGO 41 3 38 318 CONGO 193 
7 
25 168 
372 REUNION 21 12 9 3 372 REUNION 139 86 46 43 ; 390 SOUTH AFRICA 27 
10 
24 
:i 
390 AFR. DU SUD 218 4 
t:i 
170 
3:i 3i 400 USA 126 89 25 400 ETAT5-UNIS 1484 230 683 486 10 
404 CANADA 7 2 5 404 CANADA 104 57 1 46 
472 TRINIDAD, TOB 27 27 
9 
472 TRINIDAD, TOB 104 '104 
117 473 GRENADA 12 ; 3 473 GRENADA 128 5 11 800 CYPRUS 50 48 3 1 600 CHYPRE 228 209 2:i 14 604 LEBANON 73 1 ; 67 2 604 LIBAN 317 26 10 228 41 624 ISRAEL 168 1 165 1 
:i 
624 ISRAEL 538 17 494 17 
s4 628 JORDAN 63 4 ; 57 3 ; 628 JORDANIE 275 22 9 199 36 17 632 SAUDI ARABIA 539 2 532 632 ARABIE SAOUD 2149 45 2042 
636 KUWAIT 59 1 52 6 838 KOWEIT 397 13 7 277 100 
7 640 BAHRAIN 20 18 2 640 BAHREIN 120 5 76 32 
647 U.A.EMIRATES 41 40 1 647 EMIRATS ARAB 214 
ti 
1 205 8 
649 OMAN 39 
39 
38 1 649 OMAN 178 159 8 
660 AFGHANISTAN 39 
t1 48 660 AFGHANISTAN 162 162 s:i 17i 662P ISTAN 66 1 662 PAKISTAN 253 20 
700 ONESIA 42 3 39 700 INDONESIE 235 16 
t:i 
219 
706 PORE 12 5 12 116 706 SINGAPOUR 100 2 86 1540 732 N 127 6 732 JAPON 1662 28 94 
736 TAIWAN 20 ; 11 9 ; 736 T'AI-WAN 187 9 38 149 •10 740 HONG KONG 120 118 9 ; 740 HONG-KONG 694 675 119 2i 800 AUSTRALIA 26 4 12 800 AUSTRALIE 267 6 29 92 
.• 
1000 WORLD 18244 775 111 18244 818 34 228 19 15 • 1000 Ill 0 N DE 86240 5983 1075 68342 9301 334 2722 213 270 
1010 INTRA-EC 11485 384 21 10329 604 27 98 18 4 • 1010 INTRA-CE 52319 2498 209 41888 8180 242 1002 208 94 
1011 EXTRA-EC 8759 391 90 5915 214 7 131 11 • 1011 EXTRA-CE 33923 3485 868 24454 3122 93 1720 7 178 
123 
124 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 'E).).aba Nlmexe I EUR 10 ~utschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).).C)Oa 
1415.11 14t5J1 
1020 CLASS 1 3516 311 13 2950 200 1 35 6 . 1020 CLASSE 1 18239 2506 128 11703 2903 11 891 97 
1021 EFTA COUNTR. 1262 257 4 936 38 
6 
22 5 . 1021 A E L E 7386 1873 61 3999 651 
82 
764 j 38 1030 CLASS 2 3035 72 76 2768 14 96 3 . 1030 CLASSE 2 14463 806 725 11731 217 829 66 
1031 ACP (63a 1138 3 31 1078 1 1 22 
2 
. 1031 ACP(~ 4819 44 307 4268 9 6 185 13 1040 CLASS 208 8 1 197 . 1040 CLASS 3 1221 173 13 1020 2 
1415.11 OlHER REFRIGERATIHG FURNITURE NOT WITHIIf 1415.11U1 1415.11 OTHER REFRIGERATIHG FURNITURE NOT WITHIIf 1415.GU1 
MEUBLES FRIGORIFIOUES, NON REPR. SOUS 1415.01 A 11 KUEHLIIOEBEl, NICHT 1H 1415.01 DIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3474 597 
79 
2534 54 61 135 93 001 FRANCE 17075 3504 600 11013 375 406 1426 351 002 BELG.-LUXBG. 877 118 458 103 
1oS 
54 65 002 BELG.-LUXBG. 5121 1105 1985 787 
1692 
409 235 
003 NETHERLANDS 880 134 44 405 
81 
86 103 003 PAYS-BAS 5965 903 230 1776 46i 1044 320 004 FA GERMANY 2116 46 42 1508 30 424 31 004 RF ALLEMAGNE 13267 530 322 7671 407 
4224 182 
005 ITALY 118 20 
1818 
8 4i 44 43 100 005 ITALIE 1231 231 7635 112 449 
358 
201 7o4 006 UTD. KINGDOM 2331 118 144 7 
182 
006 ROYAUME-UNI 10744 1010 696 49 
1085 007 IRELAND 408 1 34 177 13 
5 
1 007 lALANDE 2207 8 203 734 174 6i 3 008 DENMARK 248 128 30 63 9 43 008 DANEMARK 1482 690 2 
308 45 370 
5 009 GREECE 344 11 290 13 009 GRECE 1705 84 153 1348 2 1 112 
024 ICELAND 25 
42 48 
6 
6 
19 
148 
024 ISLANDE 143 300 294 27 2:i 116 6sri 028 NORWAY 339 83 12 028 NORVEGE 2187 711 i 199 030 SWEDEN 510 24 9 229 1 58 189 030 SUEDE 3067 199 38 1153 6 554 1116 
032 FINLAND 287 3 2 250 4 19 9 032 FINLANDE 1495 57 27 1038 31 308 34 
036 SWITZERLAND 704 346 65 239 21 i 31 2 036 SUISSE 4932 2363 525 
1615 95 
3 
321 13 
038 AUSTRIA 512 178 2 232 25 74 
4 
038 AUTRICHE 3361 1341 13 1186 164 652 2 
040 PORTUGAL 171 2 1 162 i 3 2 040 PORTUGAL 713 16 
15 634 
11 4 
32 16 
042 SPAIN 1333 13 15 1159 106 36 042 ESPAGNE 6530 211 92 5126 959 127 
046 MALTA 19 2 
1 
15 2 046 MALTE 205 7 6 155 37 
048 YUGOSLAVIA 20 16 3 i 12 048 YOUGOSLAVIE 396 353 4 
39 i 180 i 052 TURKEY 46 17 i 16 052 TURQUIE 573 205 9 
186 
056 SOVIET UNION 82 1 71 9 056 U.R.S.S. 1030 17 887 117 
064 HUNGARY 19 5 14 064 HONGRIE 512 52 
19 
460 
068 BULGARIA 22 
2 
22 
3 66 
068 BULGARIE 236 6i 217 3 22 24i 202 CANARY ISLES 124 
1i 
53 202 CANARIES 575 
201 
242 
204 MOROCCO 29 10 2 204 MAROC 304 1 70 32 
208 ALGERIA 155 68 87 
:i :i 208 ALGERIE 1880 2 826 1054 43 34 212 TUNISIA 20 
5 
5 9 212 TUNISIE 202 74 49 
216 LIBYA 51 2 3 
2 
41 216 LIBYE 819 23 80 30 
19 
686 i 220 EGYPT 41 3 3 12 i 21 3 220 EGYPTE 393 45 63 
70 
10 
195 
224 SUDAN 19 4 11 224 SOUDAN 155 2 33 92 3 15 
240 NIGER 48 1 47 240 NIGER 484 11 473 3 248 SENEGAL 11 6 5 248 SENEGAL 155 71 81 
260 GUINEA 4 
8 
4 i 5 260 GUINEE 114 110 
111 3 
4 66 276 GHANA 14 
2 3 
276 GHANA 199 1 10 2i 288 NIGERIA 11 1 5 288 NIGERIA 191 12 13 72 3 70 
302 CAMEROON 47 27 1 8 11 302 CAMEROUN 338 1 240 22 
2 i 37 38 314 GABON 43 
3 
42 1 
15 
314 GABON 315 
20 
301 11 
322 ZAIRE 21 
14 
3 322 ZAIRE 142 
51 
16 1 105 
3 346 KENYA 21 6 1 346 KENYA 143 77 12 i 372 REUNION 12 
2 
12 
115 1 75 4 
372 REUNION 117 58 109 7 6 70i 390 SOUTH AFRICA 197 58 390 AFR. DU SUD 1723 789 
936 
1 
16 
400 USA 504 4 191 6 5 240 400 ETATS-UNIS 4251 93 1775 133 177 1283 
404 CANADA 43 2 10 7 1 17 6 404 CANADA 550 24 83 84 25 304 30 
448 CUBA 5 
sri 5 448 CUBA 124 
52 72 
458 GUADELOUPE 82 22 458 GUADELOUPE 438 
2 
325 113 
462 MARTINIQUE 61 48 13 
2 
462 MARTINIQUE 472 366 104 j 496 FR. GUIANA 31 29 
5 
496 GUYANE FR. 177 170 
114 500 ECUADOR 5 
1 8 8 10 
500 EQUATEUR 114 
13 s:i 94 38 600 CYPRUS 69 42 600 CHYPRE 364 166 
604 LEBANON 23 
11 15 
22 1 604 LIBAN 114 
115 
2 104 8 
608 SYRIA 41 6 9 608 SYRIE 510 156 147 92 
612 IRAQ 216 6 6 154 
12 
50 612 IRAQ 1431 81 39 416 
100 
895 
616 IRAN 100 2 6 55 25 616 IRAN 734 16 41 251 326 2 624 ISRAEL 89 7 9 30 1 42 
10 
624 ISRAEL 856 225 63 224 26 316 
628 JORDAN 42 10 
10 
7 2 i 15 628 JORDANIE 236 44 1 45 2 16 
100 44 
632 SAUDI ARABIA 966 15 263 266 409 632 ARABIE SAOUO 5590 203 122 1333 23 2314 1579 
636 KUWAIT 74 2 2 20 31 19 636 KOWEIT 590 53 39 88 
6 
332 78 
640 BAHRAIN 14 i 10 1 3 640 BAHREIN 109 4 77 
10 12 
644 QATAR 13 
1l 
1 i 3 8 644 QATAR 152 15 9l 
6 
35 
80 51 
647 U.A.EMIRATES 345 2 29 277 25 647 EMIRATS ARAB 3054 50 187 2568 103 
649 OMAN 59 4 3 23 1 9 19 649 OMAN 412 30 62 98 6 132 84 
652 NORTH YEMEN 13 1 12 
6 
652 YEMEN DU NRC 123 26 96 7i 1 656 SOUTH YEMEN 11 2 20 5 6 656 YEMEN DU SUD 148 4i 44i 
77 
25 662 PAKISTAN 51 16 7 662 PAKISTAN 679 86 80 
664 INDIA 4 1 1 2 
ti 664 INOE 134 11 
81 36 5 1 
669 SRI LANKA 18 i 1 i 669 SRI LANKA 142 8 
6 
8 
136 
680 THAILAND 16 2 2 12 3 680 THAILANDE 110 19 
26 
4 
68 
10 700 INDONESIA 29 6 12 6 700 INOONESIE 236 79 78 46 
701 MALAYSIA 22 1 4 5 12 701 MALAYSIA 139 9 . 43 51 36 
706 SINGAPORE 97 1 6 8 70 12 706 SINGAPOUR 769 30 s:i 92 550 44 
720 CHINA 134 
3 
12 
5 
13 109 720 CHINE 781 3 9 220 
30 
129 420 
732 JAPAN 39 
1 
29 2 
26 
732 JAPON 371 12 30 270 29. 
100 736 TAIWAN 43 1 1 14 736 T'AI-WAN 289 12 23 14 134 
740 HONG KONG 429 2 7 65 280 75 740 HONG-KONG 3358 14 62 727 2 2263 292 800 AUSTRALIA 150 6 64 34 52 800 AUSTRALIE 900 100 
437 285 176 
822 FR.POL YNESIA 16 5 5 822 POL YNESIE FA 136 21 15 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlaooj France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Hllclba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xclba 
1415.68 1415.68 
1000 W 0 R L D 19809 1929 1128 11312 380 274 2756 43 1987 • 1000 M 0 N DE 122949 14839 9537 57408 2896 3229 26253 201 8586 
1010 INTRA-EC 10795 1152 393 7253 275 246 980 43 453 • 1010 INTRA..CE 58798 7834 2436 32471 2005 3023 9029 201 1799 
1011 EXTRA-EC 9012 777 732 4059 106 27 1776 1535 • 1011 EXTRA-CE 64125 7005 7073 24937 892 206 17224 6788 
1020 CLASS 1 4909 651 218 2803 71 4 469 693 . 1020 CLASSE 1 31494 5240 1951 15418 526 9 4865 3485 
1021 EFTA COUNTR. 2547 596 126 1201 56 1 214 353 . 1021 A E L E 15893 4276 911 6364 318 3 2180 1841 
1030 CLASS 2 3823 118 512 1118 35 23 1285 732 . 1030 CLASSE 2 29792 1681 5029 7533 365 197 12107 2880 
1031 ACP (63a 337 20 141 96 6 18 37 19 . 1031 ACP (~ 3090 295 1176 992 55 127 364 81 
1040 CLASS 279 7 2 138 23 109 . 1040 CLASS 3 2840 84 95 1986 1 252 422 
1415.72 OTHER REFRIGERATORS. REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 1415.01-68, POWER MAX 0.4KW 8415.72 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 1415.01-88, POWER MAX 0.4KW 
MACHINES, EQUlPEMEHTS ET INSTALLATIONS FRJGORIFIQUES, PUISSANCE MAX. 0, 4 KW, NON REPR. SOUS 1415.01 A 68 MASCHINEH, APPARATE, GERAETE UNO EINRICNTUNGEN ZUR K.W.TEERZEUGUNG, LEISTUNG IIAX.O, 4 KW, NICHT IN 8415.01 BIS 68 ENTil 
001 FRANCE 472 16 
5 
253 50 40 113 001 FRANCE 4523 351 43 2849 470 421 431 1 002 BELG.-LUXBG. 209 34 39 111 i 20 002 BELG.-LUXBG. 1866 400 404 934 23 85 2 003 NETHERLANDS 85 32 14 19 
2i 
19 i 003 PAYS-BAS 816 451 72 175 18i 93 004 FR GERMANY 231 li 22 119 13 55 004 RF ALLEMAGNE 2046 290 139 1267 195 204 60 005 ITALY 55 8 
323 
28 2 8 
2 
005 ITALIE 658 60 
4020 
223 18 59 
20 006 UTD. KINGDOM 441 50 22 38 6 
9 
006 ROYAUME-UNI 5290 623 222 329 68 
70 007 IRELAND 22 
3 
12 1 007 lALANDE 250 7 
5 
155 10 
008 DENMARK 121 
149 
13 1 104 i 008 DANEMARK 589 55 209 8 312 13 009 GREECE 178 1 18 9 
2i 
009 GRECE 1339 11 936 196 180 3 
028 NORWAY 66 2 1 15 27 
2 
028 NORVEGE 522 34 12 136 263 44 68 9 030 SWEDEN 108 8 1 37 7 53 030 SUEDE 1120 155 14 419 90 392 6 
032 FINLAND 30 4 1 23 2 
1i 
032 FINLANDE 405 65 9 288 35 8 
036 SWITZERLAND 79 25 7 36 4 i 036 SUISSE 926 378 38 453 1 19 56 038 AUSTRIA 120 71 7 24 13 038 AUTRICHE 1058 603 48 296 34 58 
040 PORTUGAL 11 
2 
4 6 i 1 040 PORTUGAL 102 10 18 63 6 11 042 SPAIN 145 2 140 042 ESPAGNE 1322 29 15 1272 
048 YUGOSLAVIA 9 i 9 6 048 YOUGOSLAVIE 158 6 2 150 12 052 TURKEY 14 7 052 TURQUIE 110 16 82 
2 056 SOVIET UNION 7 i 7 056 U.R.S.S. 111 21 8 88 10 204 MOROCCO 11 10 
2 
204 MAROC 141 4 123 i 208 ALGERIA 9 
57 
7 
11 5 1 
206 ALGERIE 163 148 5 48 32 5 400 USA 75 
127 
1 400 ETATS-UNIS 2669 2453 1 128 7 
480 COLOMBIA 127 
2 1o4 
480 COLOMBIE 682 
6 
682 
1 19 423 612 IRAQ 106 4i 2i 612 IRAQ 455 6 632 SAUDI ARABIA 73 1 4 632 ARABIE SAOUD 510 9 257 221 6 17 
636 KUWAIT 50 16 2 32 636 KOWEIT 228 1 67 29 i 131 640 BAHRAIN 46 46 i 6 640 BAHREIN 348 1 348 20 647 U.A.EMIRATES 35 28 
12 
647 EMIRATS ARAB 272 4 243 5 388 690 VIETNAM 12 8 9 248 690 VIET-NAM 388 90 44 1129 720 CHINA 265 
12 
720 CHINE 1263 
216 10 732 JAPAN 21 
16 
9 4 732 JAPON 309 4 76 79 740 HONG KONG 40 i 20 740 HONG-KONG 410 3 307 24 800 AUSTRALIA 40 9 21 9 800 AUSTRALIE 263 12 46 173 32 
1000 W 0 R L D 3495 333 525 1575 311 84 633 2 17 15 1000 M 0 N DE 33016 6214 3367 16069 2909 1091 2764- 20 518 84 
1010 INTRA-EC 1814 146 219 796 259 62 328 2 2 • 1010 INTRA-CE 17380 2196 1477 9283 2335 725 1267 20 77 &3 1011 EXTRA-EC 1680 188 305 .779 52 21 305 15 15 1011 EXTRA-CE 15635 4018 1889 6786 574 365 1498 442 
1020 CLASS 1 734 172 32 348 48 17 120 1 . 1020 CLASSE 1 9146 3776 207 3632 491 322 696 22 
1021 EFTA COUNTR. 413 110 21 140 39 5 97 1 . 1021 A E L E 4139 1247 139 1656 423 75 582 17 
s3 1030 CLASS 2 660 8 264 176 7 4 185 1 15 1030 CLASSE 2 4647 129 1634 1870 78 43 801 29 
1031 ACP (63a 40 8 17 20 1 1 13 1 1031 ACP (~ 403 4 172 196 14 8 3 3 3 1040 CLASS 289 10 258 . 1040 CLASS 3 1840 113 47 1284 5 391 
1415.74 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPI!EHT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 1415.01-68, POWER > 0.4KW BUT MAX 23.3KW 8415.74 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 1415.01-88, POWER > 0.4KW BUT MAX 23.3KW 
MACHINES, EQUIPEMEHTS ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUE$, PUISSANCE > 0. 4 A 23, 3 KW, NON REPR. SOUS 1415.01 A 68 MASCHIIIEN, APP. GERAETE U.EINRICHTUNGEN ZUR K.W.TEERZEUGUNG, LEISTUNG > 0. 4 BIS 23, 3 KW, NJCHT IN 1415.01 BIS 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2360 637 
612 
880 9 134 263 435 2 001 FRANCE 22578 5881 
4163 
5722 80 1143 2421 7302 22 7 
002 BELG.-LUXBG. 1228 299 88 70 
69 
97 29 33 i 002 BELG.-LUXBG. 10194 2469 1102 679 7sS 479 580 722 4 003 NETHERLANDS 1647 496 635 187 86 113 138 8 003 PAY5-BAS 14732 4607 3914 1979 sos 830 2499 141 004 FR GERMANY 4291 85 3128 284 38 215 303 237 004 RF ALLEMAGNE 33894 1013 17860 4113 282 1599 5839 3596 005 ITALY 1065 662 
329 
1 43 17 257 64 005 ITALIE 13018 6685 3799 15 238 229 4838 415 006 UTD. KINGDOM 2780 445 1437 36 14 
205 
455 006 ROYAUME-UNI 25536 4057 9345 376 118 
111i 
7426 
007 IRELAND 520 39 206 49 14 4 
197 
3 007 lALANDE 3925 464 1209 1001 90 29 
3246 
21 
008 DENMARK 960 326 183 79 i 2 173 1 008 DANEMARK 9613 2644 1385 785 6 21 1526 9 009 GREECE 636 89 372 105 3 80 5 009 GRECE 4522 902 1800 1105 16 26 559 105 
024 ICELAND 65 2 6 3 51 3 024 ISLANDE 497 19 30 34 402 12 
025 FAROE ISLES 20 
133 127 11s i 11 12 83 8 025 ILES FEROE 121 1072 550 1609 8 95 95 1570 26 028 NORWAY 639 145 24 028 NORVEGE 6528 1216 400 
030 SWEDEN 751 205 236 97 3 13 77 110 10 030 SUEDE 7820 2525 1258 1159 43 125 696 1883 131 
032 FINLAND 348 27 236 25 3 6 17 31 3 032 FINLANDE 2573 379 1053 265 37 48 158 534 101 
036 SWITZERLAND 1147 626 268 165 i 3 23 42 20 036 SUISSE 12238 7348 1767 1845 1i 31 222 773 252 038 AUSTRIA 1200 580 427 137 10 13 32 038 AUTRICHE 11416 5537 3127 1998 87 73 583 
040 PORTUGAL 226 47 112 45 14 2 6 
235 i 040 PORTUGAL 1713 314 682 441 223 11 42 3210 4i 042 SPAIN 933 65 476 131 1 1 23 042 ESPAGNE 10034 751 4078 1656 15 11 272 
046 MALTA 23 10 3 2 8 
46 
046 MALTE 237 121 37 25 54 
954 048 YUGOSLAVIA 83 13 24 
5 
048 YOUGOSLAVIE 1548 219 375 
23 2 7 052 TURKEY 143 82 11 
2 
65 052 TURQUIE 2644 1019 122 1471 
056 SOVIET UNION 215 42 29 17 125 056 U.R.S.S. 3929 389 588 194 19 2739 
058 GERMAN DEM.R 32 
2s 4 2 1 31 i 058 RD.ALLEMANDE 699 399 i 1oS s6 6 3 696 22 060 POLAND 173 1 140 060 POLOGNE 3600 17 2993 
062 CZECHOSLOVAK 14 9 5 
2 4 45 062 TCHECOSLOVAQ 295 183 2 112 20 8 895 064 HUNGARY 72 19 2 064 HONGRIE 1298 313 80 
125 
126 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung j Mengen 1000 kg Ouantltas Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschla:n1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I Sl.t!Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlaooj France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I "8.>.00<1 
1415.74 1415.74 
068 BULGARIA 60 1 
16 
58 3 1 068 BULGARIE 900 49 10i 843 46 8 202 CANARY ISLES 55 13 23 
6 
202 CANARIES 430 89 194 
1oS 204 MOROCCO 197 7 182 22 3 204 MAROC 1500 48 1106 241 7 2 208 ALGERIA 450 7 303 6 
2 
. 131 208 ALGERIE 8405 110 5865 165 10 2248 
212 TUNISIA 131 2 92 11 
6 
24 212 TUNISIE 1681 30 909 168 
2 
45 
136 
509 
216 LIBYA 39 18 1 6 i 46 8 2 216 LIBYE 662 170 3 142 92 209 29 220 EGYPT 506 80 147 48 12 168 220 EGYPTE 6138 806 1393 514 15 90 3199 
224 SUDAN 23 4 5 1 13 224 SOUDAN 240 31 55 3 151 
240 NIGER 45 i 22 7 23 i 240 NIGER 294 1i 165 2 107 24 248 SENEGAL 23 14 248 SENEGAL 307 220 52 
8 272 IVORY COAST 18 
8 
18 
19 
272 COTE IVOIRE 168 4 153 3 
276 GHANA 27 
5 i 276 GHANA 362 81 107 13 i 268 268 NIGERIA 78 8 
2 
64 268 NIGERIA 734 250 13 363 
302 CAMEROON 27 18 7 302 CAMEROUN 320 192 114 14 
314 GABON 15 14 1 314 GABON 148 
7 
124 19 3 
318 CONGO 10 i 9 1 1:i 37 318 CONGO 224 182 35 124 631 322 ZAIRE 87 35 1 
7 1 
322 ZAIRE 1248 12 455 26 &6 6 330 ANGOLA 61 24 5 6 18 330 ANGOLA 805 195 24 130 384 
348 KENYA 13 13 
4 1i 7 
348 KENYA 166 177 9 
134 149 352 TANZANIA 22 
15 2 ·' 
352 TANZANIE 308 
399 
25 
16 355 SEYCHELLES 20 3 355 SEYCHELLES 439 24 
372 REUNION 30 30 
1 6 
372 REUNION 128 2 123 3 
5 146 373 MAURITIUS 9 2 
2 
373 MAURICE 167 
4 
22 &0 378 ZAMBIA 5 
13 421 
3 378 ZAMBIE 154 
2358 
90 
390 SOUTH AFRICA 525 67 
6 
24 
:i i 390 AFR. DU SUO 3563 176 766 37 243 96 17 400 USA 388 52 150 9S 78 400 ETAT5-UNIS 4948 652 1731 1221 992 
404 CANADA 122 60 s 12 41 1 404 CANADA 1169 352 113 206 448 50 
412 MEXICO 15 5 8 1 1 412 MEXIQUE 154 40 91 11 12 
436 COSTA RICA 40 23 17 
129 
436 COSTA RICA 230 159 71 
10 854 448 CUBA 145 16 
1 i 448 CUBA 1214 350 2 458 GUADELOUPE 17 15 458 GUADELOUPE 180 16S 10 
482 MARTINIQUE 57 
12:i 
57 
:i 
482 MARTINIQUE 378 
618 
378 
19 480 COLOMBIA 179 53 480 COLOMBIE 933 296 
484 VENEZUELA 67 4 63 484 VENEZUELA 535 48 487 
496 FR. GUIANA 33 33 
2 
496 GUYANE FR. 300 300 
70 500 ECUADOR 25 
2 
23 500 EQUATEUR 220 32 150 504 PERU 11 2 7 li 504 PEROU 144 15 97 136 508 BRAZIL 39 
26 
25 5 
27 
508 BRESIL 939 
316 
716 87 
200 512 CHILE 101 36 12 512 CHill 1003 359 12S 524 URUGUAY s 6 1 1 524 URUGUAY 114 48 19 47 
52S ARGENTINA 9 1 8 
1 
52S ARGENTINE 214 26 
2 
168 
8 2 4 600 CYPRUS 45 25 
13 
19 
1 
600 CHYPRE 357 174 167 
604 LEBANON 40 22 4 
4 
604 LIBAN 402 268 57 63 eo 14 608 SYRIA 159 20 17 118 
42 16 
608 SYRIE 1610 206 so 1244 
1195 215 612 IRAQ 201 15 27 101 612 IRAQ 2909 358 7 395 739 616 IRAN 214 37 
32 
13 
17 
6 156 2 616 IRAN 4133 429 
1S1 
131 
22 4 
73 3468 32 
624 ISRAEL 68 16 10 5 8 624 ISRAEL 858 257 173 S5 136 
62S JORDAN 23 3 
2s0 
14 
2 12 
6 
12 
62S JORDANIE 33S 38 
1996 
194 
24 6 1o9 
106 
117 632 SAUDI ARABIA 927 111 93 417 632 ARABIE SAOUD 12411 1128 742 82S9 636 KUWAIT 205 43 108 14 26 5 9 
4 
636 KOWEIT 1736 369 674 106 314 76 177 
22 640 BAHRAIN 32 3 3 20 
22 
2 640 BAHREIN 29S 2S 45 162 3 38 644 QATAR 35 5 
2i 
6 
4 1 
2 
6 
644 QATAR 526 34 
187 
206 
81 4 
251 35 
28 647 U.A.EMIRATES 174 37 33 50 22 647 EMIRATS ARAB 1760 277 216 499 468 
649 OMAN 121 3 1S 66 14 649 OMAN 1219 68 148 3 722 27S 
652 NORTH YEMEN 5 
7 1 
4 
4 10 
1 652 YEMEN DU NRD 129 
198 5 
94 
12 
15 20 
1 662 PAKISTAN 26 3 1 662 PAKISTAN 436 93 119 8 
664 INDIA 16 5 1 
8 
10 664 INDE 212 107 20 5 
131 
so 
666 BANGLADESH 30 18 
4 2 
4 666 BANGLA DESH 471 311 
65 
7 22 
680 THAILAND 22 11 
1 
5 680 THAILANDE 303 147 40 
15 
51 
700 INDONESIA 33 15 4 9 4 700 INDONESIE 515 229 84 167 20 
701 MALAYSIA 27 1 11 15 
26 124 4 
701 MALAYSIA 423 50 150 223 
190 796 26 706 SINGAPORE 351 25 149 23 706 SINGAPOUR 2163 293 649 215 
70S PHILIPPINES 15 3 1 7 
2 
4 708 PHILIPPINES 157 50 13 52 10 32 
720 CHINA 326 16 279 29 720 CHINE 2946 342 1958 565 54 7 
72S SOUTH KOREA 12 3 
s:i 9 1 i 6 321 72S COREE DU SUO 326 123 934 196 27 7 95 6314 732 JAPAN 540 4 124 732 JAPON 10069 76 2555 68 
736 TAIWAN 76 53 1 s 11 3 736 T'AI-WAN 827 502 20 1S5 9S 22 
740 HONG KONG 915 133 594 104 84 
1 2 
740 HONG-KONG 6195 63S 2636 2125 
4 
596 
15 9i BOO AUSTRALIA 329 35 203 33 55 800 AUSTRALIE 2606 341 1027 719 409 
S22 FR. POLYNESIA 1S 15 3 S22 POL YNESIE FR 161 12S 33 
1000 W 0 R L D 30463 5454 12786 4071 342 423 2641 3S98 838 10 1000 M 0 N DE 305505 54742 89157 47735 3139 3400 21848 72096 13325 63 
1010 INTRA-EC 15485 2416 7235 1999 217 308 1142 1819 348 1 1010 INTRA-CE 138010 22037 46362 19607 1865 2614 8754 31834 4926 11 
1011 EXTRA-EC 14980 3038 5551 2072 126 115 1500 2079 490 9 1011 EXTRA-CE 167495 32705 42796 28129 1274 786 13094 40260 8400 51 
1020 CLASS 1 7491 1936 2755 1090 37 46 577 655 395 . 1020 CLASSE 1 79S73 21165 18760 15033 461 408 5413 11165 7448 
1021 EFTA COUNTR. 4377 1621 1411 587 22 44 332 299 61 . 1021 A E L E 42768 17193 8474 7352 323 396 2810 5344 S96 51 1030 CLASS 2 6447 9S9 2500 S51 68 69 784 1083 94 9 1030 CLASSE 2 72664 9864 21725 10717 543 372 6725 21744 923 
1031 ACP (63~ 466 37 1S2 30 5 17 157 52 6 . 1031 ACP {6~ 6102 629 2387 446 48 203 1423 943 23 1040 CLASS 1041 112 296 130 21 139 342 1 . 1040 CLASS 3 14956 1675 2311 2379 270 6 955 7331 29 
1415.71 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPIIEHT AND IHSTALI.ATlONS NOT Y11T111H 1415.01.0, POII'ER > Z3.3KW 1415.71 OTIIER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPIIEHT AND IHSTALI.ATlONS NOT WlTIIIH 1415.01.0, POWER > Z3.3KW 
IIACHJNES, EQUIPEIIEHTS ET IHSTALI.ATlONS FRIGORifiQUES, PUISSANCE > 23, 3 KW, NON REPR. SOUS 1415.01 A 61 IIASCHINEN, APPARATE, GERAETE UNO EIHRICIITUNGEN ZUR KAEI.TEERZEUGUNG, LEISTUNG > 23, 3 KW, NICIIT IN 1415.01 BJS 61 EIITH. 
001 FRANCE 458 47 
229 
302 15 34 25 35 001 FRANCE 4379 540 
2302 
2490 141 261 239 708 
002 BELG.-LUXBG. 453 107 1S 55 36 s 002 BELG.-LUXBG. 42S9 742 2S1 671 141 152 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~~C)Oo Nimexe 'E>-Moa 
1415.71 1415.71 
003 NETHERLANDS 808 314 305 57 
47 
69 28' 
1 
35 003 PAYS-BAS 6707 2108 2650 520 309 591 261 6 571 004 FR GERMANY 1721 64 1304 105 36 52 176 004 RF ALLEMAGNE 15867 936 12132 952 427 744 25 1278 005 ITALY 884 789 1s0 16 7 2 45 6 005 ITALIE 8359 6989 1089 186 118 15 292 121 006 UTO. KINGDOM 2227 75 1532 104 89 127 222 006 ROYAUME-UNI 18969 905 12987 1105 694 759 1897 007 IRELAND 424 6 79 17 1 21 173 007 lALANDE 2768 47 662 175 25 130 970 008 DENMARK 191 51 72 50 12 6 Hi 35 008 DANEMARK 1954 717 736 364 58 71 8 381 009 GREECE 386 10 195 98 2 38 009 GRECE 2678 58 1197 678 6 270 88 024 ICELAND 21 4 1 14 024 ISLANDE 191 11 6 20 154 025 FAROE ISLES 84 
13 196 57 10 33 4 
84 025 ILES FEROE 751 
136 16ri 492 41 243 5 35 751 028 NORWAY 395 82 028 NORVEGE 3522 899 030 SWEDEN 542 101 351 18 
2 
6 65 030 SUEDE 4806 1015 2909 174 
22 
42 14 652 032 FINLAND 233 15 142 14 26 33 032 FINLANDE 2753 296 1282 212 182 14 745 036 SWITZERLAND 1167 601 422 47 26 5 65 036 SUISSE 10457 5935 3348 487 274 38 5 370 038 AUSTRIA 294 129 123 15 24 3 038 AUTRICHE 3048 1679 902 157 7 189 2 112 040 PORTUGAL 164 9 97 17 
11 
3 38 040 PORTUGAL 1416 82 874 147 
a2 25 288 042 SPAIN 300 10 242 4 5 3 28 042 ESPAGNE 3016 120 2212 51 70 31 481 046 MALTA 19 1 8 3 3 1 046 MALTE 167 10 50 17 6 30 23 048 YUGOSLAVIA 100 2 12 14 72 048 YOUGOSLAVIE 2206 44 277 255 7 1623 052 TURKEY 62 10 36 5 11 052 TURQUIE 773 154 428 29 162 056 SOVI NION 891 91 
36 
11 789 056 U.R.S.S. 7801 1005 
319 
118 6678 062 cz SLOVAK 45 15 66 062 TCHECOSLOVAQ 500 181 984 064H y 86 3 17 92 064 HONGRIE 1297 74 239 2852 066 ROMANIA 92 12 114 7 066 ROUMANIE 2852 112 841 116 068 BULGARIA 137 4 068 BULGARIE 1096 27 202 CANARY ISLES 23 1 226 5 17 202 CANARIES 310 6 2005 34 2 270 204 MOROCCO 231 3 8 5 2 204 MAROC 2105 52 46 81 51 208 ALGERIA 663 1 505 150 208 ALGERIE 8432 10 6402 1888 212 TUNISIA 123 2:i 110 5 8 45 212 TUNISIE 1245 3 1080 75 8 87 77 aa1 216 LIBYA 233 160 4 22 3 216 LIBYE 2953 243 1627 117 70 220 EGYPT 1033 221 468 96 223 220 EGYPTE 8479 2294 3915 760 139 1 1300 224 SUDAN 137 1 
28 
1 135 224 SOUDAN 1076 10 438 23 1043 228 MAURITANIA 28 228 MAURITANIE 438 
2 232 MALl 11 11 232 MALl 106 104 248 SENEGAL 76 76 
9 
248 SENEGAL 889 883 6 272 IVORY COAST 16 53 7 2 3 272 COTE IVOIRE 138 416 91 47 20 48 276 GHANA 58 72 7 276 GHANA 484 722 74 288 NIGERIA 244 125 
8 
17 23 288 NIGERIA 2373 1162 
36 
19 396 302 CAMEROON 111 2 80 21 302 CAMEROUN 993 29 774 160 314 GABON 82 57 25 
5 
314 GABON 802 644 158 
54 318 CONGO 43 1 37 1 130 318 CONGO 411 12 355 2 518 322 ZAIRE 195 64 1316 9 322 ZAIRE 1149 619 8615 22 330 ANGOLA 1328 1 1 1 330 ANGOLA 8683 20 17 9 342 SOMALIA 57 8 
23 5 
49 342 SOMALIE 335 114 205 43 221 346 KENYA 33 5 346 YA 294 46 366 MOZAMBIQUE 44 
7 4 
44 366 MBIQUE 689 
110 11 689 370 MADAGASCAR 11 370 GASCA A 121 372 REUNION 14 14 
6 
372 ON 135 
5 
129 6 68 373 MAURITIUS 9 a4 3 373 ICE 104 31 378 ZAMBIA 84 
527 7 13 2 
378 IE 558 558 
3787 a6 212 26 390 SOUTH AFRICA 800 251 390 AFR. DU SUD 5913 1802 400 USA 443 187 4 18 18 216 400 ETATS-UNIS 9231 2736 108 334 26 122 5931 404 CANADA 89 13 17 11 47 404 CANADA 1281 243 313 90 615 432 NICARAGUA 17 17 432 NICARAGUA 139 
8 15 
139 448 CUBA 64 
76 
64 448 CUBA 678 
3sS 
655 453 BAHAMAS 76 
9 
453 BAHAMAS 365 
95 469 BARBADOS 17 371 
8 469 LA BARBADE 159 
1450 
64 476 NL ANTILLES 376 29 5 16 476 ANTILLES NL 1580 535 130 103 484 VENEZUELA 46 3 1 484 VENEZUELA 888 49 50 512 CHILE 191 16 1 171 512 CHILl 1208 142 32 985 520 PARAGUAY 15 3 
25 
12 520 PARAGUAY 188 32 
314 
156 528 ARGENTINA 204 11 
5 3 
168 528 ARGENTINE 2410 290 
43 41 
1806 600 CYPRUS 39 12 18 600 CHYPRE 354 
2 
140 122 8 604 LEBANON 28 4 24 
1sS 
604 LIBAN 205 47 156 
12aS 608 SYRIA 194 92 
12 17 
15 5 
608 SYRIE 1618 8 100 222 
121 29 s2 612 IRAQ 491 366 12 36 612 IRAQ 5575 1497 3696 170 497 616 IRAN 125 72 6 11 616 IRAN 1200 586 40 77 5 624 ISRAEL 218 24 181 11 10 2 624 ISRAEL 2321 451 1747 92 139 26 628 JORDAN 63 450 51 2 14 7 216 628 JOROANIE 581 4421 423 19 79 213 3304 632 SAUDI ARABIA 1954 1174 62 31 632 ARABIE SAOUO 21048 12030 729 272 636 KUWAIT 212 26 124 8 88 636 KOWEIT 1722 207 926 68 7 789 640 BAHRAIN 140 86 26 640 BAHREIN 1519 727 517 644 QATAR 234 87 84 63 
11 4 
644 QATAR 1824 701 753 370 
a:i 22 1 647 U.A.EMIRATES 440 5 352 68 33 647 EMIRATS ARAB 3649 70 3066 407 649 OMAN 485 16 371 58 7 649 OMAN 4304 177 3541 381 87 118 652 NORTH YEMEN 65 9 5 21 6 24 652 YEMEN OU NRD 647 126 30 311 39 141 656 SOUTH YEMEN 12 
2 99 1 11 656 YEMEN OU SUO 256 18 933 6 7 249 662 PAKISTAN 200 9 99 662 PAKISTAN 1885 94 928 666 BANGLADESH 10 71 202 7 1 666 BANGLA DESH 124 929 1636 54 30 680 THAILAND 324 
3 
44 680 THAILANDE 3005 
s1 
386 700 INDONESIA 259 36 126 51 43 700 INOONESIE 2872 532 1731 378 180 701 MALAYSIA 145 95 ,. 50 701 MALAYSIA 1686 1119 567 703 BRUNEI 30 
12 
30 
16 10 24 
703 BRUNEI 244 
1oS 
244 
214 1sB 298 706 SINGAPORE 187 125 706 SINGAPOUR 1640 884 708 PHILIPPINES 24 2 
a8 6 16 708 PHILIPPINES 173 29 1514 58 86 720 CHINA 353 5 100 160 720 CHINE 8863 99 1059 6191 728 SOUTH KOREA 146 42 104 728 COREE OU SUO 3498 1043 2455 
127 
128 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mangen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !eeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I oanmark I "E>.>.~Oa Nlmexe I EUR 10 ~utschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~Oa 
1415.71 1415.71 
732 JAPAN 411 30 215 2 1 163 732 JAPON 6255 377 1562 56 15 2 4243 
736 TAIWAN 34 1 33 
17 2 3 
736 T'AI-WAN 297 22 275 
169 ti a4 740 HONG KONG 682 660 740 HONG-KONG 5514 i 5250 24 800 AUSTRALIA 298 215 1 82 800 AUSTRALIE 4264 1958 18 2263 
822 FR.POL YNESIA 29 25 4 822 POL YNESIE FA 418 398 20 
1000 W 0 R L D 27367 3664 13673 3735 457 588 430 55 4753 12 1000 M 0 N D E 268907 38654 125853 30747 4028 4537 3781 508 60754 85 
1010 INTRA·EC 7552 673 4504 807 250 301 280 46 691 . 1010 INTRA-CE 65970 6046 39654 6550 2501 2561 2256 323 6079 i 1011 EXTRA-EC 19807 2991 9170 2928 208 288 150 10 4083 1 1011 EXTRA-CE 202878 32609 86199 24197 1526 1976 1504 184 54675 
1020 CLASS 1 5433 1375 2613 221 52 106 56 4 1006 . 1020 CLASSE 1 60154 14670 21723 2522 474 838 543 35 19349 
1021 EFTA COUNTR. 2812 867 1334 168 40 96 3 4 300 . 1021 A E L E 26189 9136 11002 1675 364 717 39 35 3221 i 1030 CLASS 2 12701 1485 6307 2500 154 183 94 7 1970 1 1030 CLASSE 2 119431 16357 61541 17611 1051 1138 939 149 20637 
1031 ACP (63a 1343 274 511 72 89 144 19 1 233 . 1031 ACP Js~ 11282 2309 5352 514 472 616 49 10 1960 
1040 CLASS 1675 131 250 207 1087 . 1040 CLA 3 23294 1582 2936 4064 1 22 14689 
1415.12 FURNITURE FOR REfRIGERATORS AND REfRIGERATING EQUJPJIENT, OTHER THAN FOR REFRIGERATORS Of CAPACITY > 34111. 1415.12 FURNITURE FOR REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPIIEIIT, OTHER THAN FOR REfRIGERATORS Of CAPACITY > 3401. 
IIEUBLES POUR INSTAWTIONS FRIGORifiQUES, AUTRES QUE POUR REFRIGERATEURS > 340 L IIOEBEL FUER KUEHI.APPARATE, AUSG. FUER KUEHI.SCIIRAEHKE > 340 L 
001 FRANCE 932 46 
13 
143 394 329 18 001 FRANCE 3101 150 172 
795 1254 787 115 
002 BELG.-LUXBG. 62 6 5 37 
198 
1 002 BELG.-LUXBG. 440 70 51 139 557 
8 
003 NETHERLANDS 230 3 10 15 68 4 9 
003 PAY$-BAS 797 24 50 93 43i 73 43 2 004 FA GERMANY 269 i 7 149 28 8 004 RF ALLEMAGNE 1499 9 52 
845 61 58 
005 ITALY 35 28 
ti 3 12 6 i 005 ITALIE 
142 128 58 2:i 23 5 3 i 006 UTD. KINGDOM 40 6 7 006 ROYAUME-UNI 333 68 158 97 007 IRELAND 30 1 9 46 2 18 007 lALANDE 184 3 
11 52 
147 
24 
008 DENMARK 50 5 2 1 2 i 008 DANEMARK 228 46 
11 1 20 6 028 NORWAY 34 5 24 4 028 NORVEGE 143 3 31 74 53 29 030 SWEDEN 46 
4 
9 18 13 8 030 SUEDE 237 46 12:i 43 2 
97 42 
036 SWITZERLAND 75 10 24 ts 14 3 5 036 SUISSE 438 124 72 32 22 26 
038 AUSTRIA 222 2 2 218 038 AUTRICHE 581 25 14 536 2 3 1 
042 SPAIN 26 1 7 18 042 ESPAGNE 201 18 77 106 
068 BULGARIA 5 
4 
5 068 BULGARIE 107 67 
107 
204 MOROCCO 16 12 204 MAROC 127 60 
208 ALGERIA 25 25 
21 1 208 ALGERIE 256 
253 3 
t:i 220 EGYPT 39 17 220 EGYPTE 240 138 90 
302 CAMEROON 11 11 302 CAMEROUN 113 113 
314 GABON 26 26 314 GABON 157 157 
318 CONGO 18 18 318 CONGO 141 141 
355 SEYCHELLES 34 34 i 
355 SEYCHELLES 746 746 
:i 372 REUNION 26 25 5 8 372 REUNION 190 
168 ti 117 390 SOUTH AFRICA 13 390 AFR. DU SUD 129 i 2 1 :i 400 USA 9 
:i 
9 
4 
400 ETAT$-UNIS 103 98 
17 612 IRAQ 16 10 612 IRAQ 167 38 112 3 624 ISRAEL 35 i 77 35 624 ISRAEL 172 8 696 
169 
7 632 SAUDI ARABIA 113 35 i 632 ARABIE SAOUD 914 
203 
647 U.A.EMIRATES 16 
6 
15 647 EMIRATS ARAB 104 6 68 10 
720 CHINA 12 6 720 CHINE 158 92 66 
:i i 740 HONG KONG 23 23 740 HONG-KONG 567 564 
1000 W 0 R L D 2719 76 404 899 590 607 110 4 27 2 1000 M 0 N DE 14115 429 4045 4779 2210 1588 883 20 135 26 
1010 INTRA·EC 1658 65 77 337 542 572 55 1 9 • 1010 INTRA-CE 6815 326 849 1921 2000 1491 377 3 46 2 
1011 EXTRA-EC 1083 11 327 562 46 38 55 4 18 2 1011 EXTRA-CE 7299 103 3396 2858 209 97 506 17 89 24 
1020 CLASS 1 484 9 27 326 39 36 33 14 . 1020 CLASSE 1 2146 93 301 1111 153 97 317 76 
1021 EFTA COUNTR. 416 8 14 268 39 31 22 
4 
14 . 1021 A E L E 1532 72 159 826 149 85 165 17 
76 
24 1030 CLASS 2 561 2 294 225 8 22 4 2 1030 CLASSE 2 4643 10 3003 1570 57 149 13 
1031 ACP (63a 124 112 ti 12 . 1031 ACP (~ 1444 
1344 3 81 16 
1040 CLASS 17 6 . 1040 CLASS 3 308 92 177 39 
1415.98 PARTS OTHER THAN FURNITURE FOR REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPIIEIIT, EXCEPT FOR REFRIGERATORS Of CAPACITY > 340L 1415J8 PARTS OTHER THAN FURNITURE FOR REFRIGERATORS AHD REFRIGERATING EQUIPI!EIIT, EXCEPT FOR REFRIGERATORS Of CAPACITY > 340L 
PARTIES ET PIEW DETACHEES, AUTRE$ QUE MEUBLES, D'INSTAWTIONS FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE REFRIGERATEURS > 340 L TElLf, AUSG. IIOEBEL, FUER KUEHLGERAETE, AUSG. FUER KUEHLSCHRAENKE > 340 L 
001 FRANCE 6506 640 989 215 2493 2084 4 81 001 FRANCE 25777 3111 746 
5338 1201 4835 10340 70 878 4 
002 BELG.-LUXBG. 1194 524 133 87 355 888 53 13 29 002 BELG.-LUXBG. 8115 2647 
769 2826 
26o3 
540 103 484 
003 NETHERLANDS 2574 767 61 169 108 
6 
581 i 003 PAYS-BAS 11166 3350 712 1086 181i 
1477 22 1916 5 004 FA GERMANY 2836 
12s 
458 1032 238 339 484 278 004 RF ALLEMAGNE 18150 1262 
2444 4929 1178 4207 199 3377 
005 ITALY 1388 999 
2740 
3 101 107 46 5 005 ITALIE 8569 4618 12557 
76 608 1003 769 33 
006 UTD. KINGDOM 4521 202 438 107 109 
so:! 639 286 006 ROYAUME-UNI 23196 2090 
2469 884 319 
5102 
2172 2705 
007 I AND 1152 10 4 129 119 
16 5 88 007 lALANDE 7226 290 
61 569 400 45 76 804 008 ARK 1138 649 51 90 271 56 
9 
008 DANEMARK 4745 1475 467 690 1326 666 116 009 CE 724 21 155 523 7 1 7 1 009 GRECE 3364 270 1227 1419 105 4 163 
024 LAND 51 3 4 5 2 3 34 024 ISLANDE 444 13 21 36 45 46 283 
025 FAROE ISLES 76 
20 8 
20 
16 26 1 i 55 025 ILES FEROE 539 217 to:i 
3 
249 6i 10 18 526 028 NORWAY 690 38 180 407 028 NORVEGE 4350 346 1200 2157 
030 SWEDEN 1128 69 13 45 9 17 211 2 762 030 SUEDE 6975 566 234 448 187 74 1932 48 3486 
032 FINLAND 276 79 9 102 
s6 17i 22 64 032 FINLANDE 1796 
278 123 518 2 
367 
319 8 548 
036 SWITZERLAND 1784 1049 43 375 63 
12 
21 036 SUISSE 9793 5497 641 2241 201 589 s3 257 038 AUSTRIA 1373 761 23 439 26 7 80 25 038 AUTRICHE 7620 4057 277 2068 142 16 672 305 
040 PORTUGAL 529 15 14 468 1 24 2:i 9 040 PORTUGAL 2797 140 
158 1972 107 
3 
200 344 220 3 042 SPAIN 1447 316 169 870 3 59 8 042 ESPAGNE 7754 1916 1136 3346 109 533 364 
046 MALTA 41 3 
179 
25 1 
2 
10 5 2 046 MALlE 344 14 
16 176 11 IS 115 183 12 048 YUGOSLAVIA 1080 101 781 1 7 4 048 YOUGOSLAVIE 5988 1026 1446 3061 8 155 94 
052 TURKEY 248 4 232 8 4 052 TUROUIE 1454 65 1 1272 1 31 80 4 
056 SOVIET UNION 210 145 :i 2 57 3 
8 
056 U.R.S.S. 1214 535 155 56 307 73 88 
060 POLAND 66 1 37 14 3 3 060 POLOGNE 810 31 155 76 142 109 297 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 ~utschlan~ France I italia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellll<llla Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I italla I Nederland1 Belg.-LuxT UK I Ireland I Danmark I "EJ.Mila 
14t5.9a 14t5.98 
062 CZECHOSLOVAK 5 1 
32 
4 
87 1 1 2 
062 TCHECOSLOVAQ 197 36 8 98 2 
8 
5 48 064 HUNGARY 168 44 1 064 HONGRIE 875 283 323 30 155 32 44 066 ROMANIA 4 35 3 4 1 066 ROUMANIE 283 17 182 253 62 2 11 068 BULGARIA 64 25 1 068 BULGARIE 834 268 302 9 11 202 CANARY ISLES 8 2 ti 5 3S 2 202 CANARIES 190 30 240 146 1 161 3 10 204 MOROCCO 708 2 658 1 204 MAROC 3160 9 2724 14 12 208 ALGERIA 400 35 294 58 
2 
9 4 208 ALGERIE 3624 250 3027 239 7Ci 5 49 54 212 TUNISIA 455 1 28 420 26 191 4 212 TUNISIE 2094 129 274 1511 9 101 216 LIBYA 493 3 1 223 10 58 39 216 LIBYE 4273 122 8 1931 107 to3 440 1060 605 220 EGYPT 4783 534 268 3676 196 27 4 220 EGYPTE 18139 2301 1255 13209 829 316 7 119 224 SUDAN 219 123 2 40 29 20 5 224 SOUDAN 1216 393 35 133 309 2 304 40 228 MAURITANIA 18 18 
1s 5 228 MAURITANIE 132 8 122 100 1 1 1 248 SENEGAL 39 19 4 1 248 SENEGAL 431 4 251 5 i 54 260 GUINEA 7 
4 
2 
7 1 
260 GUINEE 106 
22 
22 4 4 71 5 272 IVORY COAST 26 10 i 4 29 272 COTE IVOIRE 331 135 69 41 97 2 s 276 GHANA 46 1 ti 8 18 s5 7 276 GHANA 359 18 5 34 207 195 482 66 288 NIGERIA 1352 84 889 1 240 54 288 NIGERIA 10154 1192 50 4333 58 2555 1277 302 CAMEROON 129 
1 
19 51 5 4 50 302 CAMEROUN 852 
IS 
291 199 3 17 31 311 314 GABON 56 42 1 34 12 :i 314 GABON 530 473 20 21S 22 318 CONGO 53 3 6 142 10 318 CONGO 388 1s 81 1 58 2 32 322 ZAIRE 191 1 1 44 12 322 ZAIRE 1274 26 729 10 492 330 ANGOLA 58 1 9 30 1 5 330 ANGOLA 602 46 117 227 40 90 12 70 338 DJIBOUTI 18 2 2 14 
4 8 1 
338 DJIBOUTI 127 6 36 84 1 5 107 346 KENYA 44 2 29 346 KENYA 340 15 141 64 8 352 TANZANIA 20 13 
14 
1 1 4 1 352 TANZANIE 216 152 
69 
5 1 1 36 21 355 SEYCHELLES 23 4 1 3 1 
14 
355 SEYCHELLES 144 12 10 22 31 366 MOZAMBIQUE 39 18 
42 
5 2 366 MOZAMBIQUE 181 39 1 14 87 40 370 MADAGASCAR 46 4 5 4 370 MADAGASCAR 431 394 37 12 372 REUNION 75 . g.j 60 6 1 4 372 REUNION 681 247 508 60 10 37 101 373 MAURITIUS 103 2 2 1 373 MAURICE 317 15 8 378 ZAMBIA 31 3 5 28 2 378 ZAMBIE 481 2 27 4 387 2 46 42 382 ZIMBABWE 9 14 7i 100 1 382 ZIMBABWE 147 194 10 546 98 10 390 SOUTH AFRICA 640 38 196 206 s4 66 390 AFR. DU SUD 4526 251 1487 634 1409 57S 5 400 USA 2123 17 14 1867 8 9 88 400 ETATS.UNIS 8850 487 313 5052 121 29 840 1432 404 CANADA 106 3 6 69 27 1 404 CANADA 880 33 31 390 38 3 334 51 406 GREENLAND 25 
1 
25 406 GROENLAND 334 99 2 332 412 MEXICO 1 i 80 412 MEXIQUE 148 30 49 428 EL SALVADOR 81 1 1 8 44 428 EL SALVADOR 291 92 261 7S 448 cu 55 1 448 CUBA 1017 15 12 23S 586 4560 AN R. 37 96 37 3 456 REP.DOMINIC. 153 3 815 153 9 458G OUPE 101 2 458 GUADELOUPE 643 16 
2 459 A BARB 24 ali 24 ~~ ~~ll~~~a9tRB 118 400 116 462 M UE 89 IS 1 556 99 61 2 i 467 ST NT 16 32 38 467 ST-VINCENT 102 1 1 480 COL lA 70 2 1 480 COLOMBIE 433 14 228 1S 2 188 484 VENEZUELA 4 
1 
1 484 VENEZUELA 173 1 22 16 41 77 488 GUYANA 20 
3 137 
19 i 488 GUYANA 107 12 357 1 9 98 496 FR. GUIANA 141 32 496 GUYANE FR. 378 8 500 ECUADOR 88 56 s 500 EQUATEUR 794 1 564 208 8 13 504 PERU 23 
2 
2 15 
1 
504 PEROU 185 10 19 108 
s4 10 38 508 BRAZIL 19 15 43 1 508 BRESIL 894 228 550 11 17 34 512 CHILE 77 18 2 2 12 512 CHILl 591 267 11 182 14 12 105 520 PARAGUAY 11 11 
28 1 
520 PARAGUAY 111 105 
2 
3 
13 7 
3 528 ARGENTINA 30 1 s 1 528 ARGENTINE 469 38 406 7 3 600 CYPRUS 23 2 256 12 5 i 2 600 CHYPRE 398 23 2 156 11 178 23 9 604 LEBANON 739 1 475 1 604 LIBAN 2584 24 1452 1051 
7 
42 4 608 SYRIA 837 
21 
21 613 
70 10 s 388 3 608 SYRIE 1696 7 116 1557 1378 358 4542 9 612 IRAQ 1132 160 434 43 612 IRAQ 11270 613 1579 1525 73 1202 616 IRAN 983 43 
169 
686 68 11 1 174 616 IRAN 5555 644 3 2350 650 11 358 87 1452 624 ISRAEL 463 2 190 75 20 
1 
7 i 624 ISRAEL 3042 32 1215 772 589 4 199 3 228 628 JORDAN 300 1 
230 
288 
93 56 4 5 628 JORDANIE 1675 26 48 1461 8 217 42 21 61 8 632 SAUDI ARABIA 816 180 159 24 5 69 632 ARABIE SAOUD 8107 1554 2184 1447 1239 506 182 778 636 KUWAIT 121 30 3 32 2 17 8 29 636 KOWEIT 1281 230 26 180 18 275 229 323 640 BAHRAIN 18 
IS 
9 1 5 3 640 BAHREIN 283 22 7 109 18 71 56 644 QATAR 34 
13 
4 2 3 9 644 QATAR 322 115 
127 
52 35 
3 
75 45 647 U.A.EMIRATES 155 12 18 55 45 12 647 EMIRATS ARAB 1511 188 115 523 425 
7 
130 649 OMAN 88 28 1 12 24 23 649 OMAN 1181 548 38 146 16 334 93 i 652 NORTH YEMEN 14 10 i 1 IS 3 652 YEMEN DU NRC 197 57 42 9 1 7 81 658 SOUTH YEMEN 43 8 3 i 16 656 YEMEN DU SUD 473 38 43 23 4 5 124 241 662 PAKISTAN 133 2 1 114 3 12 662 PAKISTAN 864 33 22 449 7 282 66 664 INDIA 37 1 3 9 
62 
1 23 664 INDE 471 25 40 98 5 51 252 668 BANGLADESH 88 4 22 22 666 BANGLA DESH 1087 52 3 a2 702 2 19 314 669 SRI LANKA 54 1 33 16 15 669 SRI LANKA 233 14 47 22 83 680 THAILAND 66 1 9 i 23 680 THAILANDE 512 13 215 80 2S 10 194 690 VIETNAM 13 45 82 7 IS 12 690 VIET-NAM 223 380 408 g.j 121 12 197 700 INDONESIA 154 
4 
4 700 INDONESIE 1088 5 68 701 MALAYSIA 72 
4 
67 1 9 1 IS 701 MALAYSIA 344 9 249 17 1 7 61 ; 7 706 SINGAPORE 69 4 22 13 443 706 SINGAPOUR 767 66 58 185 43 211 196 720 CHINA 2263 687 39 1021 1 45 27 720 CHINE 9870 2249 216 4716 79 263 34 1519 794 728 SOUTH KOREA 11 
:i 3 4 1 1 i 2 6 728 COREE DU SUD 387 21 82 83 10 22 39 38 234 732 JAPAN 73 52 7 5 732 JAPON 1286 40 465 243 98 298 736 TAIWAN 21 
1 
3 2 1 3 12 736 T'AI·WAN 232 15 65 22 4 6 20 100 740 HONG KONG 237 3 194 
2 
3 36 740 HONG-KONG 1531 11 38 1171 1 1 97 212 800 AUSTRALIA 869 326 61 421 44 15 800 AUSTRALIE 4130 903 395 1543 52 5 632 600 804 NEW ZEALAND 23 2 4 2 1 32 18 804 NOUV.ZELANDE 459 51 2 18 53 s3 331 4 809 N. CALEDONIA 36 809 N. CALEDONiE 105 49 3 
129 
130 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l · UK I Ireland 1. Danmark I 'E~~~oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
1415.98 . 1415J8 
1000 W 0 R L D 54483 8054 5368 22818 2473 4662 5396 1910 3801 3 1000 M 0 N DE 302101 44287 37770 98870 19487 13278 41939 12901 33539 30 
1010 INTRA-EC 22026 2937 2296 5759 1313 3946 3701 716 1357 1 1010 INTRA-CE 110304 14494 12944 27357 8628 9592 23498 3409 10374 8 
1011 EXTRA-EC 32454 5116 3070 17058 1159 715 1695 1194 2445 2 1011 EX TRA-CE 191736 29793 24826 71454 10859 3686 18440 9493 23164 21 
1020 CLASS 1 12555 2782 586 6005 209 349 1049 99 1476 . 1020 CLASSE 1 70049 15498 5262 24442 2115 1260 9524 1299 10646 3 
1021 EFTA COUNTR. 5830 1995 114 1470 110 220 583 16 1322 . 1021 A E L E 33779 10769 1558 7629 933 518 4959 158 7255 
18 1030 CLASS 2 17053 1421 2369 9982 802 320 630 653 874 2 1030 CLASSE 2 106323 10783 18511 41465 7919 2129 8408 6675 10415 
1031 ACP (63a 2612 373 221 1259 111 102 353 55 138 . 1031 ACP (6~ 19435 2334 2295 6230 1248 1049 3817 482 1980 
1040 CLASS 2844 913 113 1071 148 46 17 443 93 . 1040 CLASS 3 15366 3512 1055 5547 825 297 508 1519 2103 
1411 =~&F~J~ =~rCIIJN£S (OTHER THAH IIETAL-WORKING AND IIETAL-ROWNG MACIIIIIES AND GLASS-WORKING 1416 CALENDERING AND SIMILAR ROWNG MACIIINES (OTHER THAN METAL-WORKING AND METAL-ROUING MACHINES AND GLASS-WORKING MACHINES) AND CYUNDERS THEREFOR 
CALANDRES ET W!INO!RS, AUTRES QUE LlS W!INOIRS A METAUX ET llS MACHINES A LAMINER ll VERRE. CYUNDRES POUR CES MACHINES KALANDER UNO WAI.ZWERKE, AUSGEH. METALLWAIZWERKE U. GLASWALZMASCHINEN. WAllEN FUER DIESE UASCHINEN 
141l10 CALENDERING AND SIMILAR ROUING MACHINES 1416.10 CALENDERING AND SIMILAR ROUING MACHINES 
CALANDRES ET W!INO!RS KALANDER UNO WAIZWERKE 
001 FRANCE 370 164 
2 
144 15 17 30 001 FRANCE 3509 1742 j 1304 40 104 319 002 BELG.-LUXBG. 426 373 51 
9 8 
002 BELG.-LUXBG. 3728 3653 3 62 33 3 003 NETHERLANDS 550 510 23 
6 242 1 14 
003 PAYS-BAS 4381 4283 48 
49 941 
17 
21 100 004 FR GERMANY 682 
176 
355 18 46 004 RF ALLEMAGNE 2020 
2795 
612 100 197 
005 ITALY 232 3 
6 j 53 10 005 ITALIE 3200 113 61 9 6 292 29 006 UTD. KINGDOM 173 102 48 
2 
006 ROYAUME-UNI 1656 1502 49 
10 008 DENMARK 78 76 
2 
008 DANEMARK 803 792 
2 
1 
:i 028 NORWAY 32 22 
2 
8 028 NORVEGE 435 366 
19 
44 
030 SWEDEN 409 176 
6 
225 6 030 SUEDE 1161 733 
2 sO 392 17 032 FINLAND 196 57 
2 44 133 032 FINLANDE 861 648 386 151 036 SWITZERLAND 183 133 2 2 
8 
036 SUISSE 1775 1301 60 9 19 38 038 AUSTRIA 267 154 78 27 038 AUTRICHE 1660 1400 88 134 
040 PORTUGAL 43 43 
:i 134 2 9 
040 PORTUGAL 278 272 6 
1881 35 22 042 SPAIN 191 43 042 ESPAGNE 2219 274 7 
048 YUGOSLAVIA 20 18 
1 
2 
22s 
048 YOUGOSLAVIE 301 295 
1:i 
6 26 052 TURKEY 248 22 052 TUROUIE 217 178 
056 SOVIET UNION 572 572 
118 5 
056 U.R.S.S. 8062 8043 
11sS 5 
19 
060 POLAND 172 49 060 POLOGNE 1642 469 
062 CZECHOSLOVAK 19 19 062 TCHECOSLOVAQ 322 322 
064 HUNGARY 58 58 
8 
064 HONGRIE 1228 1228 
110 068 BULGARIA 8 
12 
068 BULGARIE 110 
189 204 MOROCCO 13 1 204 MAROC 215 26 
208 ALGERIA 19 18 1 i 208 ALGERIE 295 261 34 130 220 EGYPT 73 66 
5 2 e5 220 EGYPTE 828 698 5 2:i 384 390 SOUTH AFRICA 140 8 40 
1 
390 AFR. DU SUD 746 35 4 299 4 400 USA 766 760 3 2 400 ETATS-UNIS 8352 8261 39 44 
404 CANADA 1423 1421 2 404 CANADA 12285 12268 17 
412 MEXICO 92 92 412 MEXIOUE 1291 1289 2 
448 CUBA 2 2 
1 
448 CUBA 126 126 
9 460 COLOMBIA 92 91 460 COLOMBIE 902 893 
484 VENEZUELA 47 43 4 484 VENEZUELA 121 81 40 
528 ARGENTINA 31 31 528 ARGENTINE 415 415 
616 IRAN 248 248 
1s 2 
616 IRAN 2323 2323 
32 131 624 ISRAEL 18 1 624 ISRAEL 185 22 
662 PAKISTAN 139 139 662 PAKISTAN 202 202 
2s 664 INDIA 175 175 
9 
664 INDE 262 237 , 
8 660 THAILAND 173 164 680 THAILANDE 1303 1295 
700 INDONESIA 31 31 
158 
700 INDONESIE 203 199 4 
3507 720 CHINA 1328 1170 720 CHINE 21197 17690 
728 SOUTH KOREA 131 131 
1 
728 COREE DU SUD 3006 3006 
18 732 JAPAN 895 894 732 JAPON 7867 7849 
736 TAIWAN 302 302 
1 
736 T'AI-WAN 2470 2470 
1s 1 2 740 HONG KONG 10 9 
5 5 21 
740 HONG-KONG 258 240 
102 800 AUSTRALIA 41 10 800 AUSTRALIE 769 232 112 323 
1000 W 0 R L D 11242 8630 547 742 327 293 652 12 39 • 1000 M 0 N DE 106059 91004 1328 9370 1167 440 2528 55 167 
1010 INTRA-EC 2550 1435 430 162 308 51 139 11 14 • 1010 INTRA-CE 19452 14901 828 1437 1052 244 640 50 100 
1 011 EXTRA-EC 8691 7195 116 580 19 243 512 1 25 • 1011 EX TRA-CE 86607 76103 500 7934 115 196 1688 4 67 
1020 CLASS 1 4854 3762 85 256 14 234 486 1 16 . 1020 CLASSE 1 38989 34183 202 2873 110 171 1387 4 59 
1021 EFTA COUNTR. 1128 584 eo 71 8 2 368 15 . 1021 A E L E 6191 4762 157 520 69 19 806 58 
1030 CLASS 2 1667 1564 11 48 
5 
9 26 9 . 1030 CLASSE 2 14894 14043 154 383 
5 
6 300 8 
1040 CLASS 3 2170 1869 20 276 1040 CLASSE 3 32724 27878 144 4678 19 
14tU3 CAST IRON CYUNDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROUING MACHINES 1416J3 CAST IRON CYLINDERS FOR CAllNDERING AND SIMILAR ROUING MACIIIIIES 
CYUNDRES POUR CALANDRES ET W!INOIRS, EN FONTE WAllEN FUER KALANDER UNO WAIZWERKE, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 176 105 
1i 
55 1 15 
2:i 
001 FRANCE 981 362 
5S 
570 3 46 
49 002 BELG.-LUXBG. 290 195 55 002 BELG.-LUXBG. 784 529 151 
003 NETHERLANDS 131 118 30 102 61 38i 13 95 :i 003 PAYS-BAS 318 279 14:i 490 135 728 39 240 2 004 FR GERMANY 774 
849 
96 004 RF ALLEMAGNE 1930 
3311 
192 
005 ITALY 1041 186 
2 
4 2 005 ITALIE 4032 706 
2 
·15 
1 006 UTD. KINGDOM 685 683 006 ROYAUME-UNI 1939 1936 
008 DENMARK 74 74 
:i 
008 DANEMARK 171 171 
2 1 028 NORWAY 51 48 
:i 22 22 
028 NORVEGE 224 221 
6 as 030 SWEDEN 351 304 030 SUEDE 1070 947 32 
032 FINLAND 608 525 
8 24 1 
83 
1 
032 FINLANDE 1821 1648 
4:i 36 19 173 036 SWITZERLAND 217 183 036 SUISSE 707 609 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesHmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.40a Nimexe 'E>.MOa 
141U3 141U3 
038 AUSTRIA 273 260 30 5 13 038 AUTRICHE 769 567 98 6i 202 042 SPAIN 59 22 2 042 ESPAGNE 218 53 5 
060 PO 41 41 060 POLOGNE 264 264 
064 y 19 19 00 IS 339 064 HONGRIE 163 163 269 s!i 703 400 1405 961 400 ETAT5-UNIS 3998 2937 
404 c ADA 589 487 55 I 46 404 CANADA 2023 1595 103 13 312 
664 INDIA 46 9 37 664 INDE 150 45 105 
676 BURMA 6 6 676 BIRMANIE 115 115 
736 TAIWAN 109 109 736 T'AI-WAN 294 294 
1000 WORLD 7172 5178 421 266 65 430 690 119 3 1000 M 0 N DE 22836 16no 1445 1438 141 867 1898 274 2 
1010 INTRA-EC 3194 2031 233 221 62 404 144 96 3 1010 INTRA-CE 10221 6617 804 1238 138 n6 304 241 2 
1011 EXTRA-EC 3976 3147 188 44 3 28 548 22 . 1011 EXTRA-CE 12617 10154 541 200 4 91 1594 33 
1020 CLASS I 3614 2849 186 44 3 I 509 22 . 1020 CLASSE 1 11131 8662 524 200 4 19 1489 33 
1021 EFTA COUNTR. 1506 1327 II 24 3 I 118 22 . 1021 A E L E 4617 4018 49 36 2 19 460 33 
1030 CLASS 2 293 229 2 25 37 . 1030 CLASSE 2 999 804 17 73 105 
1040 CLASS 3 70 70 . 1040 CLASSE 3 487 487 
141&.14 OI'EH-OIE FORGED rna CYLINDERS FOR CAlfNDERING AND SIMILAR ROWNG IIAC!IJNES 141lM OI'EN.OIE FORGED rna CYLINDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROWNG IIAC!IJNES 
CYUNDRES POUR CALANDRES ET LAIIINOIRS, EN ACIER FORGE STAHLWALZEN FUER KAlAHDER U. WAI.ZWERXE, FREIFORIIGESCH!.!IEDET 
001 FRANCE 439 307 
137 
132 001 FRANCE 3234 3061 
102 10 
172 
002 BELG.-LUXBG. 229 . 91 002 BELG.-LUXBG . 1069 957 
003 NETHERLANDS 320 320 54 4 62 4i 4 003 PAYS-BAS 4126 4126 542 48 143 132 s 004 FR GERMANY 165 
122 
004 RF ALLEMAGNE 870 
42i 005 ITALY 126 4 005 ITALIE 467 46 
12 006 UTD. KINGDOM 136 63 73 006 ROYAUME-UNI 856 714 130 
3 028 NORWAY 8 8 
2s 4 
028 NORVEGE 138 135 
62 45 030 SWEDEN 39 10 
32 
030 E 193 86 
248 032 FINLAND 52 20 
4 
032 NDE 385 137 
14 036 SWITZERLAND 46 42 036 370 356 
038 AUSTRIA 12 12 038 120 120 
048 YUGOSLAVIA 17 17 
2 
048 VIE 133 133 
27 052 TURKEY 12 10 052 287 260 
060 POLAND 40 40 060 POLOGNE 211 211 
064 HUNGARY 13 13 
2 
064 HONGRIE 157 157 
27 400 USA 209 207 400 ETAT5-UNIS 2467 2440 
7 484 VENEZUELA 12 12 484 VENEZUELA 114 107 
720 CHINA 45 45 720 CHINE 627 627 
1000 W 0 R L D 2061 1457 303 13 63 173 44 8 • 1000 M 0 N DE 16929 14979 1020 103 159 305 299 84 
1010 INTRA-EC 1435 918 267 4 63 173 7 5 • 1010 INTRA-CE 10728 9376 821 49 153 305 7 17 
I 011 EXTRA-EC 628 541 36 10 37 4 . 1011 EXTRA-CE 6203 5603 201 54 8 292 47 
1020 CLASS 1 445 370 28 9 34 4 . 1020 CLASSE I 4365 3893 108 35 3 280 46 
1021 EFTA COUNTR. 159 94 25 4 32 4 . 1021 A E L E 1222 849 62 14 3 248 46 
1030 CLASS 2 85 73 8 I 3 . 1030 CLASSE 2 831 703 93 19 3 12 1 
1031 ACP ~ra 18 18 . 1031 ACP ('W 144 141 3 1040 CLAS 99 99 . 1040 CLASS 3 1007 1007 
141&.96 CYLINDERS FOR CALENDERING AND SI!.!ILAR ROWNG IIACHINES, OTHER TlWI OF CAST mON OR OPEN-DIE FORGED SlEEL 1416.96 CYLINDERS FOR CALENDERING AND SI!.!JLAR ROWNG IIAC!IJNES, OTHER TlWI OF CAST IRON OR OI'EH-OIE FORGED rna 
CYUNDRES POUR CALANDRES ET LAIIINOIRS, AUTRES QlfEN FONTE OU ACIER FORGE WALZEN FUER IWAHDER U. WALZWERKE, AUSG. AUS GUSSEISEN ODER FREIFORIIGESCHMIEDETEII STAHL 
001 FRANCE 830 758 66 8 I 61 2 001 FRANCE 2669 2380 533 65 8 206 10 002 BELG.-LUXBG. 845 638 52 25 
2 
64 002 BELG.-LUXBG. 3551 2450 170 22 
7 
376 
003 NETHERLANDS 1355 1339 I 1 
16i 
12 
111 li 
003 PAY5-BAS 6276 6217 12 11 
1554 
29 
IS 24i 46 004 FR GERMANY 958 
283 
193 246 192 43 004 RF ALLEMAGNE 4026 
137S 
772 661 535 202 
005 ITALY 339 18 23 1 37 10 005 ITALIE 1682 178 mi 3 126 4 006 UTD. KINGDOM 355 289 6 24 2 006 ROYAUME-UNI 3026 2710 68 33 2 33 
008 DENMARK 186 186 
2 ti 
008 DANEMARK 648 648 
s 20 009 GREECE 38 25 
2 
009 GRECE 131 106 IS 028 NORWAY 268 263 3 
73 
028 NORVEGE 1272 1215 41 
530 030 SWEDEN 396 297 25 
4 
1 030 SUEDE 2304 1671 98 
4 33 5 032 FINLAND 493 462 2 
I sO 2 25 032 FINLANDE 2480 2351 34 12 58 12 036 SWITZERLAND 739 583 3 036 SUISSE 4365 3930 36 374 I 
3 038 AUSTRIA 1200 1069 2 119 10 038 AUTRICHE 3868 3329 I 534 1 
042 SPAIN 195 110 65 19 042 ESPAGNE 1009 579 389 40 
048 YUGOSLAVIA 146 45 101 048 YOUGOSLAVIE 1090 310 36 744 
052 TURKEY 7 6 I 052 TUROUIE 110 71 13 26 
060 POLAND 70 70 ; 060 POLOGNE 359 359 14 3 062 CZECHOSLOVAK 28 27 062 TCHECOSLOVAQ 134 117 
064 HUNGARY 52 52 
s 
064 HONGRIE 495 494 
4 
1 
068 BULGARIA 48 43 068 BULGARIE 147 143 
220 EGYPT 13 13 94 220 EGYPTE 212 212 4 143 390 SOUTH AFRICA 156 62 
t3 
390 AFR. OU SUO 471 324 
2 163 400 USA 396 370 12 400 ETATS-UNIS 2474 2193 28 88 
404 CANADA 60 59 I 404 CANADA 376 334 42 
508 BRAZIL 14 14 508 BRESIL 208 208 
528 ARGENTINA 50 50 
3 
528 ARGENTINE 289 289 
9 608 SYRIA 16 13 
28 
608 SYRIE 578 569 335 624 ISRAEL 54 24 2 624 ISRAEL 830 465 30 
636 KUWAIT 26 
4 2 
26 636 KOWEIT 103 
172 33 103 2S 664 INDIA 6 664 INDE 230 
700 INDONESIA 10 10 700 INDONESIE 126 126 
720 CHINA 27 27 720 CHINE 252 252 
131 
132 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOa 
1411.96 . 1416.96 
728 SOUTH KOREA 8 8 i 728 COREE DU SUD 143 143 :i 6 732 JAPAN 150 149 732 JAPON 781 772 
736 TAIWAN 32 32 736 T'AI-WAN 524 524 i 2 740 HONG KONG 18 18 740 HONG-KONG 214 211 
1000 WORLD 9689 7464 425 778 217 319 278 1 187 20 1000 M 0 N D E 46495 37963 2511 3299 1663 1052 1112 20 796 79 
tOtO INTRA·EC 4905 3518 283 332 212 293 135 1 111 20 1010 INTRA-CE 22026 1589t 1564 1088 t620 875 647 20 242 79 1011 EXTRA-EC 4764 3946 141 446 6 26 143 76 • 1011 EXTRA-CE 26469 22072 947 2211 43 177 465 554 1020 CLASS 1 4218 3478 107 391 5 26 136 75 . 1020 CLASSE 1 20732 17148 671 1762 37 176 369 549 
1021 EFTA COUNTR. 3106 2677 41 269 4 12 29 74 . 1021 A E L E 14339 12524 203 915 34 13 107 543 
1030 CLASS 2 340 247 29 56 7 1 . 1030 CLASSE 2 4250 3461 257 448 3 1 76 4 1040 CLASS 3 227 222 5 . 1040 CLASSE 3 1485 1463 18 4 
1411.99 PARTS Of CALENDERING AND SIMILAR ROWNG MACHINES, OTHER THAN CYUNDERS 1411.99 PARTS Of CALENDERING AND SIMILAR ROWNG MACHINES, OTHER THAN CYUNDERS 
PARTlES D£ CAL.ANDRES ET W!JNOIRS, SAUF CYUNDRES TEILE FUER KALANDER UNO WALZWERXE, KE1NE WALlEN 
001 FRANCE 175 113 8 13 1 17 31 i 001 FRANCE 1814 1208 70 379 7 45 175 8 002 BELG.-LUXBG. 324 307 3 1 i 4 002 BELG.-LUXBG. 1125 965 26 12 19 44 4 003 NETHERLANDS 369 204 153 10 85 1 :i ti 003 PAYS-BAS 1758 1372 281 34 399 48 46 004 FR GERMANY 172 
80 
17 21 23 12 004 RF ALLEMAGNE 1136 
12sS 
51 142 96 306 96 
005 ITALY 132 1 
35 
1 1 49 5 005 ITALIE 1521 11 3:i 3 23 228 20 006 UTD. KINGDOM 117 77 
4 
006 ROYAUME-UNI 1054 994 
9 
4 3 
:i 009 GREECE 19 14 1 00 i 009 GRECE 127 108 7 4 028 NORWAY 127 36 028 NORVEGE 629 499 
:i 
126 
030 SWEDEN 213 45 i 6 166 2 030 SUEDE 977 534 7 4 426 14 032 FINLAND 290 200 
6 
83 032 FINLANDE 1465 1191 10 i 253 7 036 SWITZERLAND 45 38 i 1 036 SUISSE 550 350 2 102 4 88 038 AUSTRIA 140 95 IS 44 038 AUTRICHE 850 653 2:i 6 187 042 SPAIN 64 30 18 042 ESPAGNE 870 553 146 148 
048 YUGOSLAVIA 43 23 20 048 YOUGOSLAVIE 489 294 15 156 5 24 056 SOVIET UNION 23 23 
77 i 056 U.R.S.S. 669 637 27 1i 060 POLAND 82 4 060 POLOGNE 1306 168 1127 
2i 062 CZECHOSLOVAK 10 10 062 TCHECOSLOVAQ 195 174 i 7 064 HUNGARY 48 48 
2 i 064 HONGRIE 1485 1477 212 24 068 BULGARIA 5 2 068 BULGARIE 261 25 208 ALGERIA 9 
:i 
5 4 208 ALGERIE 312 3 97 212 8 220 EGYPT 17 14 
4 10 
220 EGYPTE 254 174 
1i 
72 
17 17 400 USA 127 111 2 400 ETATS-UNIS 2487 2162 61 219 
404 CANADA 66 20 46 404 CANADA 674 368 5 306 412 MEXICO 11 11 
2 i 412 MEXIQUE 187 182 34 616 IRAN 86 83 616 IRAN 717 671 12 
664 INDIA 155 155 i 126 664 INDE 180 165 26 2267 :i 15 700 INDONESIA 128 1 700 INDONESIE 2330 31 3 
720 CHINA 10 9 1 720 CHINE 143 130 13 
728 SOUTH KOREA 2 2 
16 
728 COREE DU SUD 187 187 
5 ts6 736 TAIWAN 94 78 736 T'AI-WAN 430 269 
7 800 AUSTRALIA 32 29 3 800 AUSTRALIE 606 567 32 
1000 W 0 R L D 3272 1882 201 430 100 4t 596 8 t4 • tOOO M 0 N DE 28252 t8t72 977 5083 492 217 3093 144 74 
tOtO INTRA-EC t315 800 183 83 88 4t tOt 7 t2 • 1 Ot 0 INTRA-CE 8675 5974 422 622 425 t86 87t 120 55 
t 011 EXTRA-EC t957 t082 t9 347 tt 495 3 • t Ott EX TRA-CE t9576 t2t98 555 446t 67 30 2222 24 19 
1020 CLASS 1 1152 629 2 47 10 461 3 . 1020 CLASSE 1 9843 7359 73 501 32 1 1834 24 19 
1021 EFTA COUNTR. 815 414 1 7 6 384 3 . 1021 A E L E 4507 3254 14 120 8 1 1084 7 19 1030 CLASS 2 629 357 15 222 1 34 . 1030 CLASSE 2 5631 2204 251 2770 21 3 382 
1040 CLASS 3 180 97 3 79 1 . 1040 CLASSE 3 4102 2634 231 1190 14 26 7 
1417 ~~::'W~~tff~~~e:ar:rr: tM:~~otte=JS INVOLVING A CHANGE Of TEIIPERATURE, NOT FOR DOMESTIC 1417 LABORATORY EQUIPMENT FOR THE TREATMENT Of MATERIALS BY A PROCESS INVOLVING A CHANGE Of TEIIPERATURE, NOT FOR DOMESTIC PURPOSES; INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NON-ELECTRICAL 
~p~~~WrtTcrRt~~~nERES PAR CHANGEMENT DE TEIIPERATURE, EXCL LES APPARfJLS DOMESTlOUES. CHAUFFE-EAU APPARATE UNO VORRICHTUNGEN ZUM BEHANDELN VON STOFFEN DURCII AUF TEIIPERATURAENDERUNG BERUH.VORGAENGE, AUSGEN.HAUSHALTS-APPARATE. NJCHTELfKTR.WARIIWASSERBERfiTER UNO BADEOEFEN 
1417.10 MACHINERY AND EQUIPMENT FOR THE MANUFACTURE Of DEUTERIUM AND DEUTERIUM COMPOUNDS 1417.10 MACHINERY AND EQUIPMENT FOR THE MANUFACTURE Of DEUTERIUM AND DEUTERIUM COMPOUNDS 
APPARfiLS POUR LA PRODUCTION DE DEUTERIUM ET SES COMPOSES APPARATE ZUM ERZEUGEN VON DEUTERIUM UNO SEINEN VERSINDUNGEN 
tOOO W 0 R L D 7 t t 3 2 • tOOO M 0 N DE 73 t 5 to t4 42 t 
tOtO INTRA-EC 4 i t 3 2 • 1010 INTRA-CE 25 i 5 to t4 42 1 t Ott EXTRA-EC 3 • t 011 EXT RA-CE 48 
1417.20 ~~Rlu~ EQUIPMENT FOR SEPARATlQN Of IRRADIATED FUELS, TREATMENT Of RADIO-ACTIVE WASTE OR RECYCUNG Of IRRADIATED 1417.20 MACHINERY AND EQUIPMENT FOR SEPARATlON Of IRRADIATED FUELS, TREATMENT Of RADIQ.ACTIVE WASTE OR RECYCUNG Of IRRADIATED 
NUCLEAR FUELS 
APPARfiLS P.SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES OU POUR TRAITEMENT DES DECHETS RADIO.ACTIFS APPARATE ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN VON BESTRAHLTEN KERIIBRENNSTOfFEN ODER ZUM BEHANDELN VON RADIOAKTlVEN ABFAELLEN 
DOS ITALY 3 3 DOS ITALIE 656 656 
tODD W 0 R L D 10 2 3 5 • tODD M 0 N DE 705 9 7 656 25 8 
t 010 INTRA-EC 8 2 3 5 • tOt 0 INTRA-CE 690 9 j 656 25 i 101t EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 15 
1417.25 HEAT EXCHANGE UNITS FOR CML AIRCRAFT 1417.25 HEAT EXCHANGE UNITS FOR CIVIL AIRCRAFT 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.ll<lOo Nimexe r EUR 10 Toeutschla~ France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXll<lOo 
1417JS ECHANGEURS DE CHAl.EUR, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 1417JS WAERIIEAUSTAUSCHER FUER ZMI.E LUF!fAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 6 1 5 
1 
004 RF ALLEMAGNE 184 
146 
114 3 67 
17 005 ITALY 2 1 
1 005 ITALIE 169 
77 
6 
11 400 USA 1 17 
400 ETAT5-UNIS 561 411 4 58 664 INDIA 17 664 INDE 450 
aO 29 1 421 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 136 55 
1000 WO R L 0 85 3 4 10 1 44 22 1 1000 M 0 N DE 2543 961 309 82 12 300 799 75 5 1010 INTRA-EC 40 
:i 1 1 1 35 2 • 1010 INTRA..CE 637 254 161 6 11 168 24 13 1011 EXTRA·EC 47 3 9 11 20 1 1011 EXTRA..CE 1908 707 148 75 2 132 776 63 5 1020 CLASS 1 20 2 3 9 6 . 1020 CLASSE 1 804 437 97 72 1 76 65 56 1021 EFTA COUNTR. 14 1 2 8 3 
20 
. 1021 A E L E 125 12 20 54 1 33 5 
7 1030 CLASS 2 27 1 1 4 1 1030 CLASSE 2 1102 268 51 3 1 56 7t1 5 1031 ACP (63) 
. 1031 ACP (63) 105 12 86 7 
14t7JI HEAT EXCHANGE UNITS FOR DAIRY INDUSTRY 1417Jt HEAT EXCHANGE UNITS FOR DAIRY INDUSTRY 
ECHANGEURS DE CHAl.EUR POUR L 'INDUSTRIE wnERE WAERMEAUSTAUSCHER FUER DIE IIILCHWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 168 10 
3 
48 23 44 2 41 001 FRANCE 1345 110 
20 
252 215 379 20 369 002 BELG.-LUXBG. 53 8 1 30 
7 
5 6 002 BELG.-LUXBG. 487 50 8 280 48 61 68 003 NETHERLANDS 41 6 7 11 46 10 7 003 PAYS-BAS 337 33 s6 98 3t8 114 44 004 FR GERMANY 120 10 7 5 16 39 004 RF ALLEMAGNE 990 110 113 30 112 361 005 ITALY 51 22 
2 
15 1 3 005 ITALIE 356 154 
28 
17 44 31 006 UTO. KINGDOM 47 4 34 
23 
7 006 ROYAUME-UNI 775 52 623 
428 
72 007 IRELAND 69 26 
9 
18 
1 
2 007 lALANDE 808 236 
4 41 
76 
7 
68 008 DENMARK 23 
1 
11 2 008 DANEMARK 161 1 42 66 009 GREECE 9 8 
11 
009 GRECE 131 21 105 5 028 NORWAY 18 7 
3 18 5 1 12 
028 NORVEGE 199 85 64 494 16 12 2 112 030 SWEDEN 74 34 1 030 SUEDE 1168 429 146 7 032 FINLAND 17 
24 1 4 2 
3 14 032 FINLANDE 180 4 
7 
4 
13 
32 140 036 SWITZERLAND 34 3 036 SUISSE 334 221 47 2 44 036 AUSTRIA 40 37 1 1 1 
4 
038 AUTRICHE 402 372 8 13 4 5 040 PORTUGAL 7 1 34 1 2 040 PORTUGAL 109 4 23 1 18 5 63 042 SPAIN 51 13 4 3 042 ESPAGNE 522 297 200 1 11 19 048 YUGOSLAVIA 16 12 7 048 YOUGOSLAVIE 242 231 57 204 MOROCCO 11 4 
t1 
204 MAROC 120 63 212 TUNISIA 17 6 
3 35 212 TUNISIE 125 89 27 118 36 220 EGYPT 38 
2 12 
220 EGYPTE 205 
1 1o4 390 SOUTH AFRICA 14 2 IS 51. 390 AFR. DU SUO 238 28 1 132 400 USA 239 170 1 400 ETATS-UNIS 3615 16 563 2995 13 404 CANADA 37 2 7 
5 
28 404 CANADA 535 17 29 
227 
489 480 COLOMBIA 5 
s8 480 COLOMBIE 227 385 508 BRAZIL 58 4 508 BRESIL 385 1 170 720 CHINA 4 
8 1 
720 CHINE 171 
2 217 732 JAPAN 10 1 11 
732 JAPON 243 11 13 600 AUSTRALIA 23 12 800 AUSTRALIE 166 27 139 
1000 W 0 R L D 1379 194 129 163 278 62 373 180 • 1000 M 0 N DE 15668 2160 1358 1432 2594 489 5771 1863 1 1010 INTRA-EC 577 65 32 85 176 57 57 105 • 1010 INTRA..CE 5392 613 234 644 1571 465 846 1019 1011 EXTRA·EC 801 130 97 78 101 5 315 75 • 1011 EXTRA..CE 10274 1548 1124 788 1023 24 4925 844 1020 CLASS 1 591 120 61 58 61 5 236 50 . 1020 CLASSE 1 8066 1480 592 646 615 24 4150 559 1021 EFTA COUNTR. 189 102 5 23 10 1 16 32 . 1021 A E L E 2406 1116 103 559 51 12 200 365 1030 CLASS 2 199 9 32 ·20 40 73 25 . 1030 CLASSE 2 1910 59 363 142 407 654 285 1040 CLASS 3 12 1 4 7 . 1040 CLASSE 3 299 7 170 122 
1417.35 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DRINK INDUSTRY 1417.35 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DRINK INDUSTRY 
ECHANGEURS DE CHALEUR POUR LES INDUSTRIES DES BOISSONS WAERMEAUSTAUSCHER FUER DIE GETRAENKEINDUSTRIE 
001 FRANCE 24 11 12 
1 
1 001 FRANCE 185 82 88 
5 
1 14 002 BELG.·LUXBG. 24 12 11 002 BELG.-LUXBG. 365 256 4 100 003 NETHERLANDS 45 45 
11 1 7 
003 PAY5-BAS 322 320 2 
1o4 a3 004 FR GERMANY 19 11 9 004 RF ALLEMAGNE 305 133 1o3 118 005 ITALY 22 22 2 005 ITALIE 256 181 20 1 006 UTD. KINGDOM 26 4 40 1 006 ROYAUME·UNI 218 35 202 1 007 IRELAND 58 17 1 2 007 lALANDE 335 120 8 13 008 DENMARK 19 11 16 1 008 DANEMARK 163 246 358 175 036 SWITZERLAND 58 46 036 SUISSE 611 7 048 YUGOSLAVIA 24 24 048 YOUGOSLAVIE 566 566 052 TURKEY 7 7 052 TUROUIE 170 170 062 CZECHOSLOVAK 5 5 062 TCHECOSLOVAQ 142 142 064 HUNGARY 24 24 
6 9 
064 HONGRIE 437 437 
116 30 400 USA 198 163 
7 
400 ETATS-UNIS 4338 4192 
229 624 ISRAEL 7 10 1 
624 ISRAEL 230 1 38 700 INDONESIA 11 37 2 700 INDONESIE 237 199 933 119 720 CHINA 46 7 2 720 CHINE 1162 110 1o4 732 JAPAN 2 10 5 732 JAPON 104 69 66 736 TAIWAN 15 736 T'AI·WAN 135 
1000 WORLD 732 435 53 123 11 1 106 3 • 1000 M 0 N DE 11337 7688 1172 1013 302 48 1080 1 33 1010 INTRA-EC 242 104 9 47 4 i 77 1 • 1010 INTRA..CE 2217 980 103 407 117 1 594 1 14 1011 EXTRA-EC 489 331 43 78 7 29 2 • 1011 EXTRA-CE 9119 6708 1069 605 185 47 486 19 1020 CLASS 1 340 246 6 69 2 16 1 • 1020 CLASSE 1 6213 5390 116 506 104 81 16 1021 EFTA COUNTR. 75 21 
1 
52 
5 1 
1 I . 1021 A E L E 838 372 
21 
432 
81 47 
20 14 1030 CLASS 2 74 48 8 11 . 1030 CLASSE 2 1160 630 100 278 3 1031 ACP (63) 7 1 1 1 3 1 . 1031 ACP (63) 129 10 21 17 31 47 3 
133 
134 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen tOOO kg Quanlil~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El\1\CIOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlalldj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 1:1\l\CIOa 
14t7.35 1417.35 
104() CLASS 3 76 37 37 2· . 1040 CLASSE 3 1748 669 933 126 
1417.31 HEAT EXCIIA!fGE UNITS, OTHER THAH FOR DAIRY INDUSTRIE, DRINK INDUSTRJ£ AND CIVI. AIRCRAFT 1417.31 HEAT EXCIIA!fGE UNITS, OTHER THAH FOR DAIRY INDUSTRIE, DRINK INDUSTRI£ AND CML AIRCRAFT 
ECHAHGEURS DE CHALEUR$, SF POUR INDUSTRI£ L.AITERE, BOISSONS ET NON DESTINES A DES AERONEFS CIVI.S WAERMETAUSCHER, AUSG. F. UJLCHWIRTSCHAFT, GETRAENXEIIIDUSTRJ£ U. FUER ZIVIl.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3397 1550 
399 
1225 93 312 178 38 1 001 FRANCE 30136 13948 
309i 
7502 856 2179 5291 3 352 5 
002 BELG.-LUXBG. 3099 1821 456 281 
2185 
127 15 002 BELG.-LUXBG. 23295 13428 2564 2345 638i 
1662 10 195 
003 NETHERLANDS 9795 3050 205 4152 
73i 
123 i 80 003 PAYS-BAS 44640 19848 2249 13794 583i 
1448 i 922 004 FR GERMANY 3261 
81!i 
814 1060 285 134 230 004 RF ALLEMAGNE 24799 
9asS 
6675 5825 1412 2713 2142 
005 ITALY 1562 476 
2379 
129 18 96 8 19 005 ITALIE 17935 4421 11633 
1829 160 1358 39 270 i 006 UTO. KINGDOM 4160 751 370 355 154 1 150 006 ROYAUME-UNI 27020 7017 3557 2214 1318 632 81 1193 007 IRELAND 211 87 14 11 9 1 72 17 007 IRLANDE 1682 640 103 53 74 8 172 
008 DENMARK 953 654 38 57 148 19 37 i 008 DANEMARK 5797 3214 409 447 1090 
111 526 2li 009 GREECE 1990 95 70 1710 110 2 2 009 GRECE 7351 788 586 5171 699 22 65 
024 ICELAND 34 1 1 30 2 024 ISLANOE 316 8 9 3 270 26 
025 FAROE ISLES 14 688 30 8i 1o2 6 8 025 ILES FEROE 148 4738 299 536 659 1185 
48 100 
028 NORWAY 1601 7:i 475 152 028 NORVEGE 10563 1832 1314 
030 SWEDEN 1738 347 350 214 340 84 189 214 030 SUEDE 14759 3055 3298 1224 2607 876 2306 1393 
032 FINLAND 561 362 48 9 25 42 44 31 032 FINLANDE 5283 3084 473 85 309 221 825 286 
036 SWITZERLAND 1583 1013 199 231 77 13 27 23 036 SUISSE 14983 9657 2480 1250 723 107 593 173 
038 AUSTRIA 1948 1624 122 178 1 11 10 2 038 AUTRICHE 14466 12138 886 1085 30 108 160 59 
040 PORTUGAL 189 70 66 34 6 2 8 1 040 PORTUGAL 2024 848 509 383 71 17 175 23 
042 SPAIN 596 118 151 93 6 120 105 3 042 ESPAGNE 5346 1559 1419 615 63 567 1075 48 
048 YUGOSLAVIA 234 150 13 33 
9 2 4li 38 048 YOUGOSLAVIE 3684 
2074 223 1082 8 
18 
14 483 
052 TURKEY 535 355 26 95 i 052 TURQUIE 3987 2730 204 403 66 
562 2 
056 SOVIET UNION 2252 40 2103 96 1 11 056 U.R.S.S. 13092 756 10005 1606 32 440 53 
058 GERMAN DEM.R 113 6:i 48 20 43 i 75 2 058 RD.ALLEMANDE 1387 375 
712 88 575 
32 ass 12 060 POLAND 265 125 1 060 POLOGNE 2088 1010 i 14 2 062 CZECHOSLOVAK 110 50 33 
15 
27 i i 062 TCHECOSLOVAQ 1793 663 490 
629 
4 
10 
28 064 HUNGARY 97 23 47 10 064 HONGRIE 1261 593 272 226 133 5 
066 ROMANIA 11 11 
2 i 066 ROUMANIE 200 199 26 
1 
12 2 2 066 BULGARIA 26 23 066 BULGARIE 392 349 1 
070 ALBANIA 20 i 20 2 2 24 070 ALBANIE 151 7 144 8 24 219 i 204 MOROCCO 82 53 
25 
204 MAROC 821 16 553 
96 208 ALGERIA 435 75 225 96 14 208 ALGERIE 4475 1251 2229 778 119 2 
212 TUNISIA 61 2 48 9 
2 
2 
2 
212 TUNISIE 717 64 559 72 
36 
22 
29 216 LIBYA 92 15 29 41 3 216 LIBYE 801 199 320 215 2 
220 EGYPT 581 42 67 452 1 19 220 EGYPTE 5404 640 589 3955 26 4 190 
240 NIGER 15 i 13 2 240 NIGER 163 
1 72 2 88 
248 SENEGAL 15 14 248 SENEGAL 131 14 101 14 8 2 272 IVORY COAST 71 2 69 
59 374 i 272 COTE IVOIRE 655 
25 617 3 2 
4 288 NIGERIA 523 63 26 i 288 NIGERIA 7149 857 
257 639 23 
1i 
5369 
302 CAMEROON 98 1 73 23 302 CAMEROUN 1016 9 857 i 139 314 GABON 14 14 314 GABON 281 278 2 2 318 CONGO 23 
1:i 
23 
4 
318 CONGO 209 gj 207 s6 322 ZAIRE 19 2 i i 322 ZAIRE 183 
28 
t9 
2 
5 330 ANGOLA 35 
6 
27 
2 
330 ANGOLA 297 2 222 49 
346 KENYA 9 i 14 1 346 KENYA 292 166 19 3i 
5 121 
352 TANZANIA 24 3 6 352 TANZANIE 302 53 199 
372 REUNION 18 
6i 
17 1 372 REUNION 150 
33i 
142 8 
378 ZAMBIA 67 2 
13i 10 i 4 2 378 ZAMBIE 510 
123 48i sri 4 56 45 390 SOUTH AFRICA 1322 1027 82 63 390 AFR. OU SUD 11782 9616 794 786 ti 400 USA 2398 1038 578 540 19 6 166 51 400 ETATS-UNIS 21798 8859 4878 1951 287 66 5327 411 
404 CANADA 642 376 50 150 3 2 61 
24 
404 CANADA 5972 1922 .. 755 1542 26 24 1694 9 
406 GREENLAND 24 
2 
406 GROENLAND 260 
141i· 
260 
408 S.PIERRE, MIQ 2 
:i 10 4 2 
408 S.PIERRE. MIQ 148 
ts:i 23i g:j 1i 2 412 MEXICO 29 10 412 MEXIQUE 621 109 
413 BERMUDA 128 
15 i 128 413 BERMUDES 285 259 :i 
285 
456 DOMINICAN R. 16 30 456 REP.OOMINIC. 
262 
135 456 GUADELOUPE 30 i 456 GUADELOUPE 135 6 2 462 MARTINIQUE 22 65 21 1i 
462 MARTINIQUE 131 
870 
123 
11i 476 NL ANTILLES 77 
5 
1 
2 12 
476 ANTILLES NL 989 
s8 7 18 766 1 480 COLOMBIA 38 18 1 460 COLOMBIE 950 60 28 4 484 VENEZUELA 166 56 12 55 i 1 44 484 VENEZUELA 1703 1062 
21 374 18 224 i 508 BRAZIL 167 40 36 45 45 508 BRESIL 3676 893 653 1649 33 i 447 512 CHILE 83 57 6 20 512 CHILl 610 326 76 3 202 2 
520 PARAGUAY 8 
1i 
8 
soli 520 PARAGUAY 
142 4 138 
1388 528 ARGENTINA 521 2 
6 29 9 528 ARGENTINE 1643 162 93 39 124 i 49 600 CYPRUS 80 2 9 25 600 CHYPRE 420 43 37 127 
604 LEBANON 37 1 30 3 3 604 LIBAN 248 20 175 17 27 9 
608 SYRIA 67 1 36 11 
4 2 
19 608 SYRIE 502 63 282 62 
s8 2:i 95 10 :i 612 IRAQ 2321 31 619 1661 4 i 612 IRAQ 13975 636 3679 9445 
121 
616 IRAN 1016 157 30 417 400 1 10 616 IRAN 5491 1191 312 2271 1560 8 129 20 
624 ISRAEL 182 61 26 52 3 4 27 9 624 ISRAEL 2348 1327 315 159 46 76 311 114 
628 JORDAN 51 
as6 52 51 132 :i 92 8 
628 JORDANIE 702 10 17 670 
619 42 
5 
8 68 632 SAUDI ARABIA 1221 78 632 ARABIE SAOUD 7586 4541 510 837 961 
636 KUWAIT 5963 11 136 5500 4 58 254 
2 
636 KOWEIT 23975 205 2048 20389 82 374 859 18 
640 BAHRAIN 12 2 2 5 8i 1 14 640 BAHREIN 429 
31 21 115 
40:i 
249 13 
52 644 QATAR 440 5 221 133 
26 2 4 
644 QATAR 3749 114 2665 493 
421i 
22 
1i 647 U.A.EMIRATES 442 6 1 370 9 24 647 EMIRATS ARAB 3032 150 64 2113 63 51 154 
649 OMAN 230 4 98 14 78 12 22 2 649 OMAN 1979 46 1273 60 364 80 143 13 
652 NORTH YEMEN 29 20 9 652 YEMEN DU NRC 499 430 69 
656 SOUTH YEMEN 92 4 
9 
88 2li 2 8 i 656 YEMEN DU SUD 467 32 64 
435 
4i 2li 6i 10 662 PAKISTAN 159 13 106 662 PAKISTAN 1362 160 986 
664 INDIA 354 140 41 103 6 9 51 4 664 INDE 3471 1371 553 608 55 66 603 215 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~- France I ltalia l Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland l Danmark I 'EllliOba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOba 
1417J8 1417J8 
666 BANGLADESH 248 197 
12 
2 48 1 
1 
666 BANGLA DESH 1126 787 
132 
50 255 34 
20 660 THAILAND 222 58 
2 
16 64 135 680 THAILANDE 1203 406 37 117 81 520 700 INDONESIA 267 68 122 10 
10 
1 700 INDONESIE 3232 521 2483 98 2 10 
701 MALAYSIA 182 68 49 
1 
53 1 1 701 MALAYSIA 1725 875 340 7 359 11 124 9 
706 SINGAPORE 269 110 32 100 2 21 3 706 SINGAPOUR 2508 1152 238 33 799 21 207 58 
708 PHILIPPINES 101 28 8 57 8 
29 
708 PHILIPPINES 1259 254 138 808 27 30 2 
720 CHINA 171 82 32 28 
24 117 17 
720 CHINE 2232 897 437 617 
217 1100 
280 1 
728 SOUTH KOREA 667 208 97 92 112 728 COREE DU SUD 6362 1652 2010 712 443 132 
732 JAPAN 153 53 31 3 26 2 25 13 732 JAPON 2414 685 473 51 316 53 650 186 
736 TAIWAN 244 218 19 1 4 2 
3 
736 T'AI-WAN 1957 1619 236 3 53 36 10 
740 HONG KONG 192 48 74 4 
1 !i 63 740 HONG-KONG 1170 445 399 59 l!i 4 219 44 800 AUSTRALIA 129 63 21 6 28 1 800 AUSTRALIE 1666 659 247 71 134 511 25 
804 NEW ZEALAND 22 10 
4 
12 804 NOUV.ZELANDE 262 164 
129 
3 3 3 87 2 
809 N. CALEDONIA 4 809 N. CALEDONIE 129 
1000 W 0 R L D 63946 19318 9173 23129 3568 3728 3794 9 1166 61 1000 M 0 N DE 453008 160596 78783 110779 27180 17971 46214 153 10970 362 
1010 INTRA-EC 28427 8826 2384 11050 1862 2978 769 9 548 1 1010 INTRA-CE 182653 68740 21288 46989 14938 11591 13695 134 5266 12 
1011 EXTRA-EC 35513 10491 6788 12074 1706 751 3025 618 60 1011 EXTRA-CE 270341 91857 57495 63785 12234 6380 32519 18 5703 350 
1020 CLASS 1 13702 7294 1770 1805 598 397 1297 541 . 1020 CLASSE 1 119700 61810 16945 10786 5238 3389 16929 17 4585 1 
1021 EFTA COUNTR. 7655 4105 817 747 522 255 783 426 . 1021 A E L E 62392 33527 7944 4573 4399 2516 6160 
1 
3273 
1030 CLASS 2 18729 2901 2609 10109 1027 352 1598 73 60 1030 CLASSE 2 127898 26163 27435 50246 5613 2943 14138 1010 349 
1031 ACP (63a 966 171 269 78 5 14 428 1 . 1031 ACP (~ 11962 1818 2922 739 85 113 6272 12 1 
1040 CLASS 3082 296 2411 159 81 2 130 3 . 1040 CLASS 3 22743 3883 13116 2753 1383 48 1452 108 
1417A1 ELECTRICALLY HEATED PERCOlATORS AND OTHER APPUAHCES FOR MAKING COFF£E AND OTHER HOT DRINKS 1417A1 ELECTRICALLY HEATED PERCOLATORS AND OTHER APPUAHCES FOR MAKING COFF£E AND OTHER HOT DRDlXS 
APPARW A CHAUFFAGE ELECTRIOUE POUR LA PREPARATION DE BOISSONS CHAUDES GROSSKAFFEEMASCHlNEN UND DERGL.EICHEN, ELEKTR.BEHEIZT 
001 FRANCE 1046 31 
11 
974 26 8 7 
1 
001 FRANCE 14212 627 
201 
12833 470 215 61 6 
002 BELG.-LUXBG. 269 13 176 68 
9 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 3974 349 2395 1017 
27:i 
7 
12 
5 
003 NETHERLANDS 180 59 1 106 
129 
003 PAYS-BAS 3546 1516 37 1677 
2503 
29 2 004 FA GERMANY 665 8 17 493 24 2 004 RF ALLEMAGNE 10044 243 391 6333 778 5 34 005 ITALY 19 8 
1JS 
2 1 
2 
005 ITALIE 397 106 
1799 
31 15 
31 
2 
006 UTD. KINGDOM 295 54 1 86 17 4 006 ROYAUME-UNI 5679 1764 19 1443 615 54 8 007 IRELAND 15 2 
2 
2 7 
2 
007 lALANDE 339 60 3 48 168 6 
008 DENMARK 85 35 19 25 2 008 DANEMARK 1736 645 37 320 631 79 24 
009 GREECE 46 2 41 2 
4 
1 
7 
009 GRECE 543 78 
2 
418 42 
161 
5 
107 028 NORWAY 47 16 10 7 3 028 NORVEGE 1255 686 130 142 27 
030 SWEDEN 123 32 
2 
17 9 8 47 10 030 SUEDE 2098 787 1 287 195 268 455 105 
032 FINLAND 61 17 5 23 4 2 8 032 FINLANDE 1187 358 37 82 504 123 34 49 
036 SWITZERLAND 684 13 7 654 10 
1 
036 SUISSE 8797 345 118 8005 309 11 9 
038 AUSTRIA 416 38 19 349 9 038 AUTRICHE 6911 920 312 5460 196 23 
040 PORTUGAL 302 
4 1 
302 
4 
040 PORTUGAL 3672 2 7 3663 
59 042 SPAIN 456 447 042 ESPAGNE 4510 94 9 4348 
048 YUGOSLAVIA 65 
2 
65 048 YOUGOSLAVIE 2264 7 8 2257 052 TURKEY 4 2 052 TURQUIE 125 77 40 
056 SOVIET UNION 6 6 056 U.R.S.S. 728 5 723 
060 POLAND 7 
1 
7 060 POLOGNE 148 46 148 068 BULGARIA 39 
1 
38 
1 
068 BULGARIE 605 
20 
565 
13 202 CANARY ISLES 28 
12 
26 202 CANARIES 251 
167 
218 
204 MOROCCO 51 39 204 MAROC 473 
17 
306 
12 208 ALGERIA 49 3 46 208 ALGERIE 527 73 425 
212 TUNISIA 19 8 ·11 212 TUNISIE 322 4 149 169 
3 216 LIBYA 9 
2 
9 216 LIBYE 208 9 46 196 302 CAMEROON 10 8 302 CAMEROUN 133 93 
338 DJIBOUTI 11 66 5 11 10 12 338 DJIBOUTI 180 1767 2 178 439 1 306 2 400 USA 647 546 400 ETATS-UNIS 8914 222 6177 
404 CANADA 198 14 174 2 8 404 CANADA 2745 395 3 2184 44 119 
484 VENEZUELA 20 20 484 VENEZUELA 375 
1 
375 
27 528 ARGENTINA 19 
2 
19 
1 
528 ARGENTINE 218 
ti 190 7 624 ISRAEL 5 
2 
2 
1 
624 ISRAEL 134 79 32 8 
19 632 SAUDI ARABIA 22 2 17 
1 
632 ARABIE SAOUD 345 42 78 198 6 2 
732 JAPAN 61 33 8 19 732 JAPON 1642 1172 108 333 26 1 2 
740 HONG KONG 6 2 
1 
3 1 740 HONG-KONG 123 59 
14 
44 20 
800 AUSTRALIA 181 3 176 1 800 AUSTRALIE 2349 88 2191 56 
2 804 NEW ZEALAND 6 1 1 4 804 NOUV.ZELANDE 104 21 8 73 
1000 WORLD 6250 451 121 5042 433 79 88 2 32 2 1000 M 0 N DE 93139 12373 2417 65685 8446 2607 1173 31 390 17 
1010 INTRA-EC 2618 203 40 1947 344 60 16 2 5 1 1010 INTRA-CE 40470 5282 794 25823 6305 1981 185 31 62 7 
1011 EXTRA-EC 3630 248 81 3094 89 19 72 26 1 1011 EXTRA-CE 52663 7090 1623 39858 2141 625 988 328 10 
1020 CLASS 1 3258 238 44 2776 85 18 71 26 . 1020 CLASSE 1 46789 6724 854 35361 2016 593 949 292 
1021 EFTA COUNTR. 1633 115 29 1336 58 18 52 25 . 1021 A E L E 23946 3100 477 17635 1349 587 521 277 
1030 CLASS 2 304 9 37 250 4 1 1 1 1 1030 CLASSE 2 4267 345 729 2955 123 32 39 36 8 
1031 ACP (63a 40 
1 
5 35 . 1031 ACP (~ 570 18 127 411 7 7 
1040 CLASS 70 1 68 . 1040 CLASS 3 1606 22 40 1542 2 
1417.49 PERCOLATORS AND OTHER APi'UANCES FOR MAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS, NOT ELECTRICALLY HEATED 1417.49 PERCOLATORS AND OTHER APPUAHCES FOR MAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS, NOT ELECTRICALLY HEATED 
APPAREILS A CHAUFFAGE NON ELECTRIOUE POUR LA PREPARATION DE SOISSON$ CHAUDES GROSSKAFFEEMASCHINEN UND DERGL, NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 
001 FRANCE 39 
s6 32 6 1 001 FRANCE 484 99 405 73 6 002 BELG.-LUXBG. 62 5 1 
7 15 
002 BELG.-LUXBG. 169 47 23 l!i 5 7i 003 NETHERLANDS 35 8 5 
1 2 
003 PAYS-BAS 304 149 54 
14 004 FA GERMANY 45 3 35 3 1 004 RF ALLEMAGNE 571 45 409 33 17 53 
006 UTD. KINGDOM 111 1 19 86 
5 1 
5 006 ROYAUME-UNI 417 21 276 28 46 10 92 030 SWEDEN 22 14 2 030 SUEDE 198 116 26 
135 
Januar- Dezember 1985 Export 
Bestimmung 
Destination I 
Mangen 1000 kg Quantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU 1----r----.---,----,----.---.....-----..-----.---"""T----l Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmar1< I 'EXXOOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l 
1417.49 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
208 ALGERIA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
18 
12 
18 
19 
60 
51 
10 
571 
300 
272 
166 
62 
106 
2 
2 
:i 
2 
2 
1 
1 
1 
19 
6 
115 
68 
47 
11 
3 
36 
15 
10 
17 
50 
10 
245 
101 
144 
129 
39 
15 
1417.51 El!CTRICALI.Y HEATED MEDICAL AND SURGICAL STERIUSING APPARATUS 
APPAREILS IIEDJCO.CHIRURGICAUX DE mRJUSATION, A CHAUfFAGE El!CTRIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 A TRIA 
042S 
048 Y LAVIA 
052T Y 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
352 TANZANIA 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
424 HONDURAS 
516 BOLIVIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
92 
44 
39 
24 
15 
49 
9 
29 
16 
20 
20 
19 
70 
51 
11 
8 
42 
11 
7 
8 
64 
8 
9 
61 
5 
1 
5 
22 
6 
14 
19 
4 
19 
5 
5 
3 
44 
27 
14 
8 
12 
4 
3 
6 
6 
4 
4 
9 
16 
9 
13 
2 
29 
7 
13 
17 
1149 
3111 
830 
317 
183 
478 
87 
35 
71 
21 
29 
t:i 
13 
3 
21 
11 
4 
8 
9 
57 
50 
9 
8 
1 
11 
1 
4 
1 
4 
3 
24 
:i 
i 
12 
i 
6 
i 
1 
42 
25 
6 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
9 
1 
7 
1 
1 
18 
4 
8 
5 
587 
181 
408 
188 
132 
192 
19 
27 
IS 
8 
2 
2 
57 
3 
6 
26 
5 
1 
5 
4 
:i 
154 
29 
124 
4 
1 
119 
12 
1 
17 
1 
1 
6 
2:i 
8 
1 
9 
1 
2 
6 
6 
i 
13 
ti 
:i 
150 
63 
88 
65 
10 
22 
1 
i 
51 
148 
94 
53 
2 
1 
51 
i 
s 
1 
6 
1 
1 
18 
11 
7 
6 
5 
1 
2 
i 
5 
3 
2 
2 
2 
17 
5 
12 
9 
5 
3 
i 
8 
2 
5 
i 
2 
8 
i 
s 
2 
22 
i 
19 
2 
2 
2 
2 
1 
8 
10 
1 
1 
3 
4 
3 
2 
IS 
2 
4 
1 
2 
5 
6 
174 
18 
158 
20 
2 
131 
52 
5 
2 
2 
28 
21 
7 
1 
7 
2 
j 
8 
1 
IS 
12 
9 
3 
j 
2 
i 
70 
19 
51 
39 
38 
10 
1 
2 
1417.49 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
400 ETATS·UNIS 
706 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 
199 
114 
227 
403 
624 
170 
141 
5025 
2079 
2947 
1823 
652 
1107 
13 
2 
20 
3 
18 
18 
18· 
17 
15 
22 
403 
158 
7 
1250 
320 
9211 
266 
46 
659 
166 
77 
197 
386 
t4i 
2598 
1231 
1367 
1214 
367 
145 
1417J1 ELECTRICAU.Y HEATED IIEDICAL AND SURGICAL STERIUSING APPARATUS 
UED.-CHIRURG.SmlllJSIERAPPARATE, El!KTRISCH BEHEIZT 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
352 TANZANIE 
382 ZIMBABWE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT$-UNIS 
424 HONDURAS 
516 BOLIVIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUO 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INOONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXT RA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP !63) 
. 1040 CLASSE' 3 
1516 
899 
1042 
455 
564 
1155 
139 
495 
282 
454 
467 
493 
1612 
1453 
267 
355 
1098 
431 
218 
108 
131 
1215 
146 
557 
887 
133 
168 
233 
614 
156 
509 
593 
118 
365 
283 
320 
110 
451 
622 
424 
142 
123 
161 
114 
274 
175 
121 
116 
315 
330 
142 
598 
149 
861 
214 
250 
674 
28251 
6548 
21703 
8397 
4559 
11785 
2987 
1522 
1145 
474 
869 
492 
458 
33 
385 
137 
139 
218 
263 
1359 
1441 
205 
354 
315 
422 
217 
18 
51 
45 
49 
190 
233 
173 
34 
482 
2 
51 
300 
20 
18 
49 
380 
557 
116 
1 
40 
119 
57 
55 
92 
17 
31 
308 
42 
79 
401 
35 
814 
105 
137 
287 
15045 
3973 
11072 
5857 
3483 
4060 
844 
1155 
249 
1 
142 
51 
1 
5 
8 
113 
27 
1 
14 
20 
i 
14 
31 
1093 
74 
367 
363 
133 
161 
t:i 
8 
263 
•• 30~ 
2 
i 
8 
4 
17 
2 
112 
39711 
571 
3408 
209 
30 
3150 
481 
49 
235 
125 
8 
76 
349 
6 
120 
22 
2 
124 
12 
1 
1 
508 
9 
42 
70 
3 
113 
ti 
ti 
48 
j 
3i 
45 
4 
44 
2208 
941 
1265 
809 
143 
437 
15 
18 
20 
4 
5i 
161 
393 
143 
251 
76 
21 
171 
:i 
16 
1 
56 
6 
2 
:i 
3 
114 
82 
32 
13 
8 
10 
9 
130 
58 
72 
55 
47 
17 
49 
26 
1 
1 
2 
13 
45 
154 
76 
77 
4 
1 
73 
72 
136 
Janvier- Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmar1< I 'EXXOOo 
:i 
29 
2 
318 
102 
214 
98 
58 
115 
14 
48 
129 
81 
12 
88 
2 
10 
14 
5 
2 
24 
4i 
25S 
76 
1 
5 
20 
178 
j 
58 
591 
24 
591 
37 
1 
59 
71 
53 
15 
141 
83 
42 
56 
61 
83 
104 
54 
1 
285 
59 
117 
114 
39 
109 
231 
4727 
384 
4343 
627 
49 
3489 
1559 
228 
152 
152 
3 
3 
150 
2 
i 
318 
222 
96 
96 
95 
73 
9 
139 
29i 
1 
30i 
238 
195 
102 
1873 
518 
1354 
875 
842 
416 
16 
63 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 1.Mengen 1000 kg Ouanlil6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~oa Nimexe I EUR 10 IOeU1schlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.~oa 
1417.54 MEDICAL AND SURGICAL SlERIUSJNG APPARATUS, NOT ELECTRICALlY HEATED 1417.54 MEDICAL AHD SURGICAL SlERIUSJNG APPARATUS, NOT ELECTRICAllY HEATED 
APPARW MEDico.a!IRURGICAUX DE SlERIUSATION, A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE IIED • .CHIRURG.SlERIUSIERAPPARA'IE, NICHT ElfKTRJSCH BEHEIZT 
001 FRANCE 28 10 
3 
15 i 3 001 FRANCE 584 368 42 177 15 7 32 002 BELG.-LUXBG. 8 1 2 1 i 002 BELG.-LUXBG. 160 53 21 5 29 3 003 NETHERLANDS 9 3 3 
5 15 
2 003 PAY5-BAS 167 137 j 12 10 10 004 FR GERMANY 26 i 6 004 RF ALLEMAGNE 169 49 1 92 59 005 ITALY 3 
2 
2 005 ITALIE 115 2 
24 
1 
59 
63 
10 006 UTD. KINGDOM 2 
16 
006 ROYAUME-UNI 118 9 15 1 
228 007 IRELAND 16 
23 
007 lALANDE 230 
9 
2 269 008 DENMARK 24 i 5 i 1 008 DANEMARK 297 117 8 19 009 GREECE 11 4 009 GRECE 185 11 44 5 
036 SWITZERLAND 16 3 13 036 SUISSE 500 88 1 324 
2 
87 
038 AUSTRIA 9 7 2 
5 
038 AUTRICHE 207 179 
5 
26 
5 56 042 SPAIN 13 
5 
8 042 ESPAGNE 193 13 114 
2 052 TURKEY 11 i 6 052 TUROUIE 208 38 138 68 056 SOVIET UNION 5 4 056 U.R.S.S. 346 308 
2 064 HUNGARY 3 
10 
3 064 HONGRIE 145 1 
283 
142 
204 MOROCCO 11 1 204 MAROC 300 12 5 
208 ALGERIA 3 3 
3 i 208 ALGERIE 142 140 2 i 26 220 EGYPT 5 1 220 EGYPTE 103 5 25 52 276 GHANA 5 
12 
5 276 GHANA 258 j 253 400 USA 32 i 20 400 ETAT5-UNIS 797 590 24 200 616 IRAN 40 39 616 IRAN 452 428 
640 BAHRAIN 7 7 640 BAHREIN 234 234 
647 U.A.EMIRATES 21 6 21 647 EMIRATS ARAB 183 12i 183 701 MALAYSIA 7 1 701 MALAYSIA 174 53 
1000 WORLD 392 50 35 93 9 18 187 1 1 • 1000 M 0 N DE 7738 1787 1025 1732 53 178 2939 3 21 
1010 INTRA·EC 128 17 8 49 8 15 30 1 . 1010 INTRA-CE 2023 635 185 548 35 182 445 3 10 
1011 EXTRA-EC 287 34 28 44 3 1 157 . 1011 EXTRA-CE 5713 1152 841 1184 17 14 2494 11 
1020 CLASS 1 90 23 5 28 34 . 1020 CLASSE 1 2109 891 154 538 8 5 511 2 
1021 EFTA COUNTR. 33 11 
23 
15 
2 
7 . 1021 A E L E 815 285 1 353 4 
9 
170 2 
1030 CLASS 2 165 9 9 122 . 1030 CLASSE 2 3073 200 687 195 10 1963 9 
1031 ACP fra 23 1 5 1 16 . 1031 ACP (~ 654 21 120 24 8 479 2 1040 CLAS 8 1 7 . 1040 CLASS 3 532 61 451 20 
1417.51 NON-ELECTRIC DOIIESTIC WATER HEATERS 1417.51 NON-ELECTRIC DOIIESTIC WATER HEATERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 AHO 004 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES OOt AHO 004 TO 958 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-B~ON ELECTRIQUES, POUR USAGES DOMESTIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UR LES PAYS 001 ET 004 A 958 
WARIIWASSERBEREITER UND BADE~ NICHT ELE= FUER DEN HAUSHALT 
NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUE DIE LAENDER 001 NO 004 BIS 958 
001 FRANCE 2359 1703 
soi 
650 
a5 1 5 001 FRANCE 11309 9314 59sB 1947 38i 7 39 2 002 BELG.-LUXBG. 2640 1674 79 
144 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 17638 11035 254 54i 10 6 003 NETHERLANDS 5703 5391 118 46 3 
28 
003 PAY5-BAS 50566 48657 1196 137 29 
123 004 FR GERMANY 1068 
6823 
383 584 51 16 4 004 RF ALLEMAGNE 3638 SOBBS 1564 1528 257 141 25 005 ITALY 7539 710 6 6 005 ITALIE 56139 ' 5225 17 1 28 006 UTD. KINGDOM 4139 2995 1138 
3 
006 ROYAUME-UNI 33299 21697 11581 4 
6i 007 IRELAND 14 11 j 2 007 lALANDE 151 90 20 2i i 008 DENMARK 203 194 008 DANEMARK 2283 2241 
009 GREECE 61 16 34 11 
5 
009 GRECE 233 80 122 31 
2 24 030 SWEDEN 18 8 5 
42 2 5 
030 SUEDE 133 75 32 
118 6 19 036 SWITZERLAND 525 452 24 036 SUISSE 3774 3392 239 
038 AUSTRIA 1590 1518 20 40 
13 
12 038 AUTRICHE 13226 12860 196 119 i 73 51 040 PORTUGAL 636 519 94 10 
6 
040 PORTUGAL 4756 3919 702 61 
2 042 SPAIN 1347 1063 262 16 042 ESPAGNE 8827 6894 1875 41 15 
048 YUGOSLAVIA 111 111 048 YOUGOSLAVIE 1600 1595 5 
2 052 TURKEY 52 52 052 TURQUIE 526 524 
062 CZECHOSLOVAK 31 31 062 TCHECOSLOVAQ 353 353 
064 HUNGARY 39 39 i 2 064 HONGRIE 465 465 j 8 202 CANARY ISLES 37 34 202 CANARIES 312 297 
204 MOROCCO 22 11 11 204 MAROC 147 93 54 
208 ALGERIA 128 i 128 208 ALGERIE 708 3 705 212 TUNISIA 154 153 
24 
212 TUNISIE 661 4 657 
sO 220 EGYPT 106 64 18 220 EGYPTE 789 687 52 
372 REUNION 151 
s8 151 i 372 REUNION 691 452 691 2 390 SOUTH AFRICA 67 8 i 8 390 AFR. DU SUD 485 31 4 2i 400 USA 438 31 199 199 400 ETAT5-UNIS 3662 204 1844 1583 
458 GUADELOUPE 42 42 458 GUADELOUPE 177 176 1 
462 MARTINIQUE 36 9 36 462 MARTINIQUE 232 99 232 512 CHILE 12 3 512 CHILl 118 19 
604 LEBANON 29 22 7 to& 604 LIBAN 201 168 33 245 612 IRAQ 141 1 34 612 IRAQ 527 27 255 
624 ISRAEL 86 82 1 3 i 23 36 624 ISRAEL 680 669 4 7 8 144 632 SAUDI ARABIA 80 19 1 632 ARABIE SAOUD 416 107 2 3 152 
638 KUWAIT 34 
3 
34 636 KOWEIT 138 
2i 
138 
720 CHINA 28 25 720 CHINE 148 127 
728 SOUTH KOREA 205 205 i 728 COREE DU SUD 1418 1418 j 732 JAPAN 26 25 
73 
732 JAPON 275 268 
389 740 HONG KONG 1237 1160 4 740 HONG-KONG 7784 7364 31 
600 AUSTRALIA 427 344 83 600 AUSTRA 3932 3254 675 3 
809 N. CALEDONIA 41 41 809 N. CAL IE 196 196 
822 FR. POLYNESIA · 93 93 
678 
822 POLYN FR 428 428 
2607 977 SECRET CTRS. 678 977 SECR 2607 
1000 WORLD 32556 24728 4684 1829 763 214 413 41 88 1000 M 0 N D E 236938 189870 35339 4835 2988 871 2883 178 374 
137 
138 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).).OOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).).00o 
1417.51 1417.51 
1010 INTAA-EC 23723 18807 3191 1378 85 198 28 5 33 1010 INTAA-CE 175259 143999 25687 3935 381 812 280 33 152 
1011 EXTAA·EC 8154 5919 1493 251 18 385 38 52 1011 EXTAA-CE 59070 45870 9672 699 59 2603 145 222 
1020 CLASS 1 5277 4191 695 109 16 218 31 17 1020 CLASSE 1 41438 33549 5615 344 50 1708 102 70 
1021 EFTA COUNTR. 2802 2504 143 92 3 13 30 17 1021 A E L E 22047 20328 1170 298 7 75 99 70 
1030 CLASS 2 2763 1640 798 141 1 142 5 36 1030 CLASSE 2 16609 11229 4058 354 9 767 40 152 
1031 ACP (63a 48 1 40 1 1 5 • 1031 ACP (~ 318 21 244 7 1 5 40 1040 CLASS 113 88 25 . 1040 CLASS 3 1021 892 127 2 
1417.51 NON-mCTRIC WATER HEATERS, OTIIER THAN FOR OOIIESTIC USE 1417.51 NOfl.a.ECTRIC WATER HEATERS, OTIIER THAN FOR OOUESTIC USE 
CIIAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS, NON nECTRIOUE5, POUR AUTR£5 USAGES QUE OOUES11QUES WARUWASSERBEREITER UND BADEOEFEN, NICIIT nEKTRISCH, FUER ANDERE .W FUER HAUSHALTSZWECKE 
001 FRANCE 342 169 
19 
20 89 46 18 
1 
001 FRANCE 1595 635 
47 
81 494 210 175 
7 002 BELG.-LUXBG. 264 150 1 47 
6 
46 002 BELG.·LUXBG. 1084 561 7 258 
sci 204 1 003 NETHERLANDS 246 230 
114 
2 22 8 857 003 PAYS-BAS 937 737 392 12 144 132 5 004 FR GERMANY 1087 
7S 
44 6 44 004 RF ALLEMAGNE 4656 
292 
61 42 455 3561 1 
005 ITALY 98 11 
ali 1 11 1 005 ITAUE 526 75 580 12 146 1 1 006 UTD. KINGDOM 152 62 
1 
1 
9 
006 ROYAUME-UNI 815 220 
3 
9 
7S 
5 
007 IRELAND 37 1 22 4 007 lALANDE 253 3 138 34 
1 009 GREECE 51 9 40 1 1 
1 39 
009 GRECE 201 91 94 4 6 5 
028 NORWAY 43 
22 3 
3 028 NORVEGE 354 2 
1 
2 23 12 315 
030 SWEDEN 104 3 76 030 SUEDE 649 124 11 30 5 478 032 FINLAND 15 4 
2 2s 6 
2 9 032 FINLANDE 118 18 
23 72 58 11 22 89 036 SWITZERLAND 492 432 
3 
25 036 SUISSE 2008 1711 122 038 AUSTRIA 550 402 6 !i 139 038 AUTRICHE 2055 1442 1 36 53 27 550 040 PORTUGAL 34 14 
1 
11 
3 
040 PORTUGAL 246 104 6 2 88 IS 042 SPAIN 30 13 8 5 042 ESPAGNE 201 77 1 42 58 056 SOVIET UNION 6 1 5 056 U.R.S.S. 126 12 114 062 CZECHOSLOVAK 61 57 
62 
4 062 TCHECOSLOVAQ 135 104 
317 
31 
4 208 ALGERIA 65 1 2 208 ALGERIE 336 12 3 
212 TUNISIA 37 37 
2 a5 212 TUNISIE 100 100 37 73 288 NIGERIA 87 
23 
288 NIGERIA 110 
101 s 400 USA 35 12 !i 400 ETATS-UNIS 315 9 1 200 127 404 CANADA 9 !i 404 CANADA 132 2 2 616 IRAN 9 
7 13 1 
616 IRAN 148 35 112 7 148 632 SAUDI ARABIA 22 1 632 ARABIE SAOUD 166 12 
649 OMAN 51 51 8 649 OMAN 320 3 317 12<i 732 JAPAN 8 
2<i 
732 JAPON 128 8 
740 HONG KONG 20 
1 3 1 
740 HONG-KONG 105 
10 35 8 105 800 AUSTRALIA 11 6 800 AUSTRALIE 109 56 
1000 W 0 A L D 4080 1720 263 188 303 85 351 1170 • 1000 M 0 N DE 18759 6643 1034 749 1878 518 2504 3 5432 2 1010 INTAA-EC 2287 705 144 109 268 65 138 860 • 1010 INTAA-CE 10115 2572 515 264 1619 368 1194 1 3580 2 
1011 EXTAA-EC 1794 1015 120 79 34 20 215 311 • 1011 EXTAA-CE 8643 4071 519 485 257 147 1311 1 1852 
1020 CLASS 1 1342 919 2 35 28 8 40 310 . 1020 CLASSE 1 6456 3668 25 158 184 67 523 1831 
1021 EFTA COUNTR. 1237 874 2 30 19 8 15 289 . 1021 A E L E 5433 3402 24 109 124 64 155 
1 
1555 
1030 CLASS 2 373 27 117 35 6 12 175 1 . 1030 CLASSE 2 1861 233 494 180 73 80 779 21 
1031 ACP (63a 102 
69 
7 !i 4 5 86 . 1031 ACP (~ 192 2 38 6 41 16 85 1 3 1040 CLASS 78 . 1040 CLASS 3 325 170 147 8 
1417.59 STOVES, RANGES AND SII.IILAR APPUAHCES FOR CATERING 1417.59 STOVES, RANGES AND SlldiLAR APPUAHCES FOR CATERING 
CUISINIERES, RECHAUOS ET APPAREILS SIMJL D£ GRAND£ CUISINE HERDE, KOCHGERAETE U.AEHNL GERAETE, FUER GROSSKUECHEH 
001 FRANCE 1050 329 
to!i 
572 11 39 98 1 001 FRANCE 10421 5037 
937 
4570 125 424 258 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 642 230 122 148 66 21 1 12 002 BELG.-LUXBG. 6869 2953 960 1724 86S 224 2 69 003 NETHERLANDS 752 491 8 140 65 11 35 003 PAYS-BAS 8577 6322 90 971 10sc:i 149 10 170 004 FR GERMANY 729 
210 
17 625 6 4 4 8 004 RF ALLEMAGNE 5796 
1773 
196 4260 116 54 80 40 
005 ITALY 290 16 
257 
7 18 1 
13 2 
38 005 ITALIE 2633 160 
2soS 
96 432 20 
tsc:i 
1 151 
006 UTD. KINGDOM 551 220 24 28 7 
74 
006 ROYAUME-UNI 7273 3714 358 350 56 
749 
37 2 
007 IRELAND 174 22 
s 
63 15 i 007 lALANDE 1780 344 10 534 143 24 2 008 DENMARK 141 74 61 
2 
008 DANEMARK 1625 1022 59 512 3 3 
009 GREECE 58 39 3 14 
1 
009 GRECE 525 314 51 137 5 4 14 
11 024 ICELAND 10 7 
2 
2 
7 
024 ISLANDE 170 125 3 27 2 2 
028 NORWAY 172 79 9 
41 3 
75 
3 
028 NORVEGE 2939 1587 20 130 3 
26 
104 1095 
IS 030 SWEDEN 251 114 1 43 2 44 030 DE 3134 1657 13 349 525 32 515 
032 FINLAND 189 139 
IS 
33 15 
3 
1 1 032 NDE 1838 1351 
176 
282 171 33 19 15 036 SWITZERLAND 344 258 46 19 2 1 036 E 4507 3558 445 253 37 3 
1 038 AUSTRIA 325 239 1 80 4 
3 
1 038 E 4328 3448 13 784 61 1 10 10 040 PORTUGAL 45 19 8 15 
2<i 
040 AL 500 287 86 113 2 12 
70 1 042 SPAIN 195 51 9 115 042 ESPAGNE 1629 562 77 919 
046 MALTA 10 7 
1 
3 046 MALTE 123 91 
3 
27 
1 
5 
052 TURKEY 19 17 1 052 TURQUIE 376 365 5 2 
056 SOVIET UNION 6 6 
1 
056 U.R.S.S. 155 155 34 062 CZECHOSLOVAK 31 30 
4 4 
062 TCHECOSLOVAQ 441 407 
59 33 064 HUNGARY 9 1 
1 3 
064 HONGRIE 106 14 34 32 068 BULGARIA 12 8 
2 
068 BULGARIE 195 129 
14 202 CANARY ISLES 14 6 1 5 202 CANARIES 133 67 10 . 42 204 MOROCCO 73 43 30 204 MAROC 735 511 224 
208 ALGERIA 186 52 124 7 1 2 208 ALGERIE 2263 570 1493 158 6 36 
212 TUNISIA 77 1 48 24 
1 
4 6 212 TUNISIE 690 16 442 179 10 53 37 216 LIBYA 25 12 
2<i 
6 
1 1 
216 LIBYE 174 67 299 60 11 4 220 EGYPT 178 82 71 1 2 220 EGYPTE 1672 966 341 14 37 
240 NIGER 14 14 240 NIGER 101 101 
248 SENEGAL 19 58 19 248 SENEGAL 176 676 176 7 260 GUINEA 58 260 GUINEE 686 3 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestimmung I Mengen tooo kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU \ Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'H~<Iba Nimexe r EUR 10 Teeutschla~ France 1 ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~<Iba 
1417.59 1417.59 
276 GHANA II 2 i 2 7 276 GHANA 199 50 li 34 5 i 110 288 NIGERIA 40 12 25 14 288 NIGERIA 473 135 275 185 i 302 CAMEROON 48 36 i :j 302 CAMEROUN 458 321 2 20 314 GABON 30 26 314 GABON 261 5 227 9 318 CONGO 8 6 7 I 5 318 CONGO 372 47 367 5 s8 322 ZAIRE 12 I 322 ZAIRE 120 5 324 RWANDA II 6 4 9 5 i 324 RWANDA 116 61 2 87 53 330 ANGOLA 14 330 ANGOLA 156 4 53 I IS 346 KENYA 28 5 24 2 4 346 KENYA 440 372 I ~·· 352 TANZANIA 7 12 352 TANZANIE 105 56 108 46 372 REUNION 12 47 li 6 372 REUNION 108 822 gj 390 SOUTH AFRICA 64 30 40 2 2 390 AFR. DU SUD 1002 5 620 4i 18 400 USA 203 88 32 9 400 ETAT8-UNIS 4377 2731 418 281 263 6 li 404 CANADA 23 6 1 1 13 
12 
2 404 CANADA 318 168 6 3 131 10 406 GREENLAND 12 
42 
406 GROENLAND 208 53:i 208 448 CUBA 42 2i 448 CUBA 533 26i 458 GUADELOUPE 27 458 GUADELOUPE 267 i 462 MARTINIQUE 17 li 17 462 MARTINIQUE 205 to:i 204 480 COLOMBIA 8 i 2s 7 3 480 COLOMBIE 103 5 2sS 600 CYPRUS 37 1 600 CHYPRE 333 13 44 13 604 LEBANON 15 
43 
5 10 604 LIBAN 123 2 33 88 3 612 IRAQ 161 2 116 i 612 IRAQ 2291 616 16 1631 ti 2s 624 ISRAEL 28 19 7 1 
2 
624 ISRAEL 546 478 49 8 628 JORDAN 20 1 
133 
17 6 7 :j 628 JORDANIE 247 5 t621i 223 119 laO 17 2 632 SAUDI ARABIA 370 88 114 19 632 ARABIE SAOUD 4559 1162 1278 228 2 12 636 KUWAIT 67 26 41 6 636 KOWEIT 632 295 13 321 3 644 QATAR 16 6 10 644 QATAR 219 7i 4 53 :j 166 647 U.A.EMIRATES 43 10 31 4 6 647 EMIRATS ARAB 467 314 73 2 649 OMAN 67 2 4 47 649 OMAN 840 25 217 50 44 504 700 INDONESIA 49 47 2 29 i 700 INDONESIE 435 412 21 11i 2 701 MALAYSIA 36 6 7 701 MALAYSIA 277 99 65 5 7 706 SINGAPORE 25 9 8 1 706 SINGAPOUR 303 129 94 10 728 SOUTH KOREA 33 33 
8 :j 728 COREE DU SUD 816 815 1 46 2 732 JAPAN 18 7 i 5 732 JAPON 294 83 9 161 740 HONG KONG 22 11 5 
2 
740 HONG-KONG 355 254 50 
20 2 
42 600 AUSTRALIA 199 23 1 162 11 800 AUSTRALIE 2550 748 46 1617 114 :j 804 NEW ZEALAND 9 2 29 7 804 NOUV.ZELANDE 132 54 t95 78 822 FR.POL YNESIA 29 822 POL YNESIE FA 195 
1000 WORLD 8653 3360 890 3115 434 174 408 13 154 107 1000 M 0 N DE 99803 47757 10053 27089 5656 2402 3992 151 2193 510 1010 INTRA-EC 4383 1813 183 1854 274 137 209 13 8 94 1010 INTRA-CE 45498 21478 1860 14551 3495 1920 1472 150 131 439 1011 EXTRA-EC 4269 1747 708 1261 160 37 197 148 13 1011 EXTRA-CE 54294 26279 8180 12538 2181 482 2520 1 2062 71 1020 CLASS 1 2084 1102 71 571 138 11 60 124 7 1020 CLASSE 1 28329 17670 901 5335 1836 124 737 1684 42 1021 EFTA COUNTR. 1335 854 26 228 80 9 13 122 3 1021 A E L E 17417 12014 313 2130 1017 74 204 i 1649 16 1030 CLASS 2 2076 592 634 643 17 26 137 20 7 1030 CLASSE 2 24386 7785 7245 6590 253 358 1778 346 30 1031 ACP (63a 333 96 122 65 2 13 30 5 . 1031 ACP (~ 4090 1144 1411 816 23 152 472 1 71 1040 CLASS 110 52 1 48 5 4 . 1040 CLASS 3 1583 825 34 613 73 5 33 
1417.611 AGRICULTURAL DRYERS 1417.60 AGRICULTURAL DRYERS 
SECHOIRS POUR L'AGRICULTURE TROCKENAPPARATE FUER DIE LAHDYIIRlSCIIAFT 
001 FRANCE 180 31 88 17 44 001 FRANCE 966 151 382 5 57 391 003 NETHERLANDS 69 45 ti 5 2 19 2 37 003 PAYS-BAS 555 314 59 3 3i i 238 9i 004 FR GERMANY 76 10 24 004 RF ALLEMAGNE 465 30 131 152 005 ITALY 287 277 445 6 142 005 ITALIE 1087 1057 1943 102 006 UTD. KINGDOM 1034 41 400 80 006 ROYAUME-UNI 4393 215 1682 45i 007 IRELAND 98 tli 10 2 8 007 lALANDE 213 1 44 5i 132 36 008 DENMARK 26 36 sO 6 143 008 DANEMARK 325 194 2 28i 78 009 GREECE 231 2 009 GRECE 1130 215 
:j 20 614 028 NORWAY 45 
4 3 i ti 45 028 NORVEGE 174 9 46 IsS 171 030 SWEDEN 75 27 56 030 SUEDE 365 70 35 110 036 SWITZERLAND 45 
17 
5 13 036 SUISSE 177 
82 
43 64 038 AUSTRIA 175 147 11 9 038 AUTRICHE 930 754 94 040 PORTUGAL 57 15 33 ti 040 PORTUGAL 248 70 125 7 46 042 SPAIN 60 66 46 3 042 ESPAGNE 315 54i 212 44 59 048 YUGOSLAVIA 68 2 
8 8i 
048 YOUGOSLAVIE 542 1 
127 052 TURKEY 771 4i 
682 052 TURQUIE 4206 
210 
3701 378 272 IVORY COAST 41 
5 20 
272 COTE IVOIRE 210 
5i 288 NIGERIA 27 2 288 NIGERIA 138 6 8i 302 CAMEROON 44 
:j 30 14 302 CAMEROUN 272 22 131 141 322 ZAIRE 18 15 
28 
322 ZAIRE 165 143 390 SOUTH AFRICA 28 
2:i 20 i 140 390 AFR. DU SUD 118 tts 102 72 2172 118 400 USA 204 20 400 ETAT8-UNIS 2533 72 640 BAHRAIN 11 11 
17 
640 BAHREIN 102 102 
16i 652 NORTH YEMEN 17 652 YEMEN DU NRD 161 701 MALAYSIA 105 105 701 MALAYSIA 1200 1200 706 SINGAPORE 22 22 706 SINGAPOUR 121 121 728 SOUTH KOREA 3 99 3 728 COREE DU SUD 110 123:i 110 736 TAIWAN 99 736 T'AI-WAN 1233 
1000 WORLD 4042 552 940 1363 22 17 563 2 583 • 1000 Ill 0 N DE 23332 3970 4109 6974 268 58 5635 91 2229 1010 INTRA<C 2008 144 740 814 11 17 151 2 329 . 1010 INTRA-CE 9217 908 3065 2792 192 58 859 91 1254 1011 EXTRA<C 2033 408 200 748 11 412 254 • 1011 EXTRA-CE 14115 3084 1044 4182 74 4778 975 1020 CLASS 1 1532 263 101 741 1 174 252 . 1020 CLASSE 1 9648 1480 474 4126 38 2571 959 1021 EFTA COUNTR. 398 174 35 52 1 13 123 . 1021 A E L E 1902 824 161 307 38 182 390 
139 
140 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuantMs Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feu!schlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·o~oba 
1417.60 1417.&0 
1030 CLASS 2 490 145 99 7 10 229 . 1030 CLASSE 2 4405 1582 570 54 36 2163 
1031 ACP (63) 161 9 88 1 63 . 1031 ACP (63) 958 78 492 3 385 
1417.12 DRYERS FOR THE FOOO, DRINX AND TOBACCO INDUSTRIES 1417.12 DRY£115 FOR THE FOOD, DRINX AND TOBACCO INDUSTRIES 
SCCHOIRS POUR L 'IHDUSTRIE D£S PRODUITS ALIIIENTAIRES, DES SOISSON$ ET DU TABAC TROCKEHAPPARATE FUER NAHRUNGS- UNO GENUSSIIITTELIHDUSTRIE 
001 FRANCE 132 4 
IS 
46 72 10 001 FRANCE 1904 62 
23 
614 
ti 
944 284 
002 BELG.-LUXBG. 51 4 12 19 
24 
002 BELG.-LUXBG. 404 99 37 233 1 
003 NETHERLANDS 344 264 
162 
15 8 i 41 003 PAYS-BAS 2862 1694 272 81 39 s 453 
634 
004 FR GERMANY 369 
8i 
8 16 174 004 RF ALLEMAGNE 3661 
370 
105 132 3107 
005 ITALY 121 
s7 
10 23 i 7 005 ITALIE 985 ss7 164 187 4 264 006 UTD. KINGDOM 244 1 
5 
185 006 ROYAUME-UNI 3120 11 4 
6S 
2544 
007 IRELAND 77 s 72 007 lALANDE 1308 1 
1241 
008 DENMARK 13 8 4 i 7 4 008 DANEMARK 114 53 47 « IS 61 23 009 GREECE 46 3 26 009 GRECE 387 16 241 
024 ICELAND 13 8 5 024 ISLANDE 191 8 91 100 030 SWEDEN 13 13 030 SUEDE 376 368 
032 FINLAND 22 
40 67 12 
22 032 FINLANDE 983 1 
697 208 982 036 SWITZERLAND 136 17 036 SUISSE 1623 330 388 
038 AUSTRIA 100 51 
12 
9 33 40 038 AUTRICHE 1245 684 100 30 333 
531 
042 SPAIN 110 7 58 
1 
042 ESPAGNE 1216 103 674 
10 046 MALTA 16 15 046 MALlE 244 234 
048 YUGOSLAVIA 17 
30 
8 9 048 YOUGOSLAVIE 510 
226 
83 427 
052 TURKEY 119 7 82 052 TURQUIE 1142 90 826 
056 SOVIET UNION 135 110 25 056 U.R.S.S. 3236 2611 625 
060 POLAND 256 256 060 POLOGNE 7775 7775 
064 HUNGARY 7 7 064 HONGRIE 156 156 
068 BULGARIA 25 38 25 068 BULGARIE 523 371 
523 
204 MOROCCO 48 
3 11 
10 ~04 MAROC 398 
29 loB 
27 
212 TUNISIA 14 
2S 6 212 TUNISIE 149 12 333 3 315 220 EGYPT 146 
67 
114 220 EGYPTE 1670 
28i 
1019 
272 IVORY COAST 67 272 COTE IVOIRE 281 
370 MADAGASCAR 18 
11 
18 7 50 370 MADAGASCAR 112 2oS 112 63 1227 390 SOUTH AFRICA 68 22 li 390 AFR. DU SUD 1495 10 99 400 USA 610 208 i 23 340 400 ETATS-UNIS 7607 1168 i 538 5792 404 CANADA 37 34 2 
57 
404 CANADA 306 257 48 
2 271 412 0 186 129 
IS 
412 MEXIQUE 1810 1537 
480 MBIA 21 
3 83 
5 480 COLOMBIE 227 
t46 1067 
187 40 
484 UELA 114 28 484 VENEZUELA 1892 679 
500 EC OR 204 
51 
204 500 EQUATEUR 1368 
1 11oB 
1368 
504 PERU 51 504 PEROU 1109 
508 BRAZIL 8 8 
252 
508 BRESIL 108 108 
9s0 512 CHILE 273 21 512 CHILl 1154 204 
528 ARGENTINA 31 29 2 528 ARGENTINE 853 719 134 
600 CYPRUS 36 
2 
36 600 CHYPRE 210 35 210 612 IRAQ 17 15 
110 
612 IRAQ 247 212 
4321 624 ISRAEL 138 28 624 ISRAEL 4505 184 
3 647 U.A.EMIRATES 7 7 647 EMIRATS ARAB 123 120 
662 PAKISTAN 60 8 46 17 60 662 PAKISTAN 691 110 793 243 
691 
664 INDIA 71 
1 
664 INDE 1146 
9 660 THAILAND 13 
1 
10 
39 3 
2 680 THAILANDE 250 
9 
105 
527 « 
136 
700 INDONESIA 290 
13 
247 700 INDONESIE 8483 
127 
7903 
701 MALAYSIA 122 3 106 701 MALAYSIA 1887 51 1709 
720 CHINA 258 29 229 720 CHINE 3695 410 3285 
724 NORTH KOREA 58 
17 
58 724 COREE DU NRD 898 
2 525 7 898 728 SOUTH KOREA 188 171 728 COREE DU SUD 4888 4354 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 133 133 
804 NEW ZEALAND 11 
1 26 11 804 NOUV.ZELANDE 370 IS 161 
370 
822 FR. POLYNESIA 21 822 POL YNESIE FR 176 
1000 W 0 R L D 5617 796 326 1074 129 5 333 1 2953 • 1000 M 0 N DE 82674 5891 1075 14068 1883 52 4088 4 55613 
1010 INTRA-EC 1394 363 186 142 19 1 207 1 475 • 1010 INTRA.CE 14748 2306 342 1439 235 6 2318 4 8098 
1011 EXTRA-EC 4224 433 141 932 110 4 126 2478 • 1011 EXTRA.CE 67929 3585 733 12630 1849 48 1771 47515 
1020 CLASS 1 1293 382 34 191 13 64 609 . 1020 CLASSE 1 17577 2991 117 2049 209 947 11264 
1021 EFTA COUNTR. 300 92 
loS 
84 12 
4 
2 110 . 1021 A E L E 4548 1028 
617 
819 208 
46 
14 2479 
1030 CLASS 2 2188 51 599 98 62 1268 . 1030 CLASSE 2 34019 594 7550 1440 823 22949 
1031 ACP (63~ 121 101 
t43 
16 4 
601 
. 1031 ACP (~ 532 2 442 1 48 2 37 13302 1040 CLASS 744 . 1040 CLASS 3 16332 3030 
1417.63 DRYERS FOR THE CHEMICAL INDUSTRY 1417.63 DRYERS FOR THE CHEMICAL INDUSTRY 
SCCHOIRS POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE TROCKENAPPARATE FUER DIE CHEIIISCHE INDUSTRIE 
001 FRANCE 180 44 
157 
106 22 7 1 001 FRANCE 1726 864 
839 
370 403 52 37 
002 BELG.-LUXBG. 301 71 14 59 
14 
002 BELG.-LUXBG. 2094 801 29 423 2 364 003 NETHERLANDS 151 89 6 42 
« 26 17 003 PAYS-BAS 2636 
2153 65 54 
865 32 195 004 FR GERMANY 339 
42 
199 59 004 RF ALLEMAGNE 2444 
t040 
45 369 938 
005 ITALY 73 20 11 005 ITALIE 1873 . 359 474 
006 UTD. KINGDOM 163 107 2 14 1 
5 
39 006 ROYAUME-UNI 2500 1584 9 26.i 
1 
3 
49 
640 
007 IRELAND 11 3 
1 1 
3 007 lALANDE 187 63 8 74 008 DENMARK 111 109 
1 
008 DANEMARK 1391 1374 9 
ti 028 NORWAY 9 8 
12 
028 NORVEGE 256 239 
t40 030 SWEDEN 98 86 030 SUEDE 1665 1525 5 032 FINLAND 6 6 
20 9 032 FINLANDE 168 163 203 i 036 SWITZERLAND 97 68 036 SUISSE 1787 1577 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
1417.63 1417.63 
038 AUSTRIA 42 42 33 4 038 AUTRICHE 532 529 a:! 21 3 042 SPAIN 44 7 042 ESPAGNE 310 207 
048 YUGOSLAVIA 16 16 
2 
048 YOUGOSLAVIE 388 388 
37 052 TURKEY 11 9 052 TURQUIE 237 200 
12 056 SOVIET UNION 65 51 
101 
14 056 U.R.S.S. 1215 754 
ts:i 449 058 GERMAN DEM.R 101 
1 5 
058 RD.ALLEMANDE 153 
29 107 060 POLAND 6 
9 28 
060 POLOGNE 136 
177 936 062 CZECHOSLOVAK 51 8 6 062 TCHECOSLOVAQ 1550 284 153 
068 BULGARIA 2 2 
1 2 068 BULGARIE 105 105 46 13 220 EGYPT 34 31 
2 
220 EGYPTE 333 274 
a1 288 NIGERIA 11 1 8 288 NIGERIA 185 22 82 
390 SOUTH AFRICA 4 
223 
2 2li 2 390 AFR. DU SUD 140 4803 3 121 279 19 400 USA 254 
2 
11 
2 
400 ETATS-UNIS 5122 35 2 
412 MEXICO 40 33 3 
18 
412 MEXIQUE 1227 1085 66 71 5 
1076 508 BRAZIL 18 
59 
508 BRESIL 1086 10 
608 SYRIA 59 
11 
608 SYRIE 958 958 
166 624 ISRAEL 17 6 
5 
624 ISRAEL 285 119 
114 649 OMAN 5 
5 
649 OMAN 114 
103 662 PAKISTAN 5 
2 
662 PAKISTAN 103 
2 3 a3 664 INDIA 13 11 664 INOE 492 404 
680 THAILAND 42 21 21 680 THAILANOE 1112 574 538 
700 INDONESIA 15 15 
10 42 
700 INOONESIE 207 207 
156 3 511 701 MALAYSIA 54 2 
37 
701 MALAYSIA 708 38 
706 SINGAPORE 37 4 14 708 SINGAPOUR 464 61 124 464 708 PHILIPPINES 18 
14 
708 PHILIPPINES 185 
469 720 CHINA 108 85 9 720 CHINE 3442 2862 111 
728 SOUTH KOREA 216 216 2li 728 COREE DU SUO 4024 4024 973 732 JAPAN 25 5 732 JAPON 1105 132 
800 AUSTRALIA 18 18 800 AUSTRALIE 478 478 
1000 W 0 R L D 3038 1511 224 879 190 28 85 317 2 1000 M 0 N DE 45919 30232 1347 2218 2796 87 1253 7973 13 
1010 INTRA·EC 1336 465 166 384 146 28 22 125 • 1010 INTRA-CE 14887 7880 964 1122 2060 87 284 2490 
13 1011 EXTRA·EC 1700 1046 59 295 44 82 192 2 1011 EXTRA-CE 31032 22352 383 1096 736 969 5483 
1020 CLASS 1 636 490 54 27 20 4 41 . 1020 CLASSE 1 12317 10280 291 194 282 56 1214 
1021 EFTA COUNTR. 257 212 20 11 
15 
1 13 . 1021 A E L E 4504 4072 206 17 3 22 184 
13 1030 CLASS 2 732 410 5 158 47 95 2 1030 CLASSE 2 12112 6034 92 638 278 642 2415 
1031 ACP (63a 13 2 8 
9 
3 
s6 . 1031 ACP (~ 213 43 82 177 88 1853 1040 CLASS 332 146 110 11 . 1040 CLASS 3 6603 4037 264 272 
1417.14 DRYERS FOR THE WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 1417.14 DRYERS FOR THE WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
SECHOIRS POUR LES INDUSTRIES DU BOIS, DES PATES A PAPIER, PAPIERS ET CARTONS TROCKEIIAPPARATE FUER DIE HOIZINDUSTRIE, FUER ZEUSTOFF, PAPIER UND PAPPE 
001 FRANCE 347 239 
14 
102 
5 
2 4 001 FRANCE 3914 2895 
100 
664 
91 
36 88 11 
002 BELG.-LUXBG. 203 160 1 
1 
3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1326 1078 13 
12 
36 
1 003 NETHERLANDS .36 29 44 4:i 8 5 003 PAYS-BAS 716 540 285 263 141 163 004 FR GERMANY 102 
367 
5 2 004 RF ALLEMAGNE 754 
3367 
59 6 
005 ITALY 389 20 
14 
2 
15 
005 ITALIE 3771 317 
70 
87 308 008 UTD. KINGDOM 546 492 27 
18 2 
008 ROYAUME-UNI 3635 2846 385 24 
29 007 IRELAND 27 7 
12 6 
007 IRLANDE 161 99 
100 67 
33 
008 DENMARK 38 19 1 
2 
008 OANEMARK 598 324 
10 
17 
009 GREECE 35 2 
13 
31 
1 
009 GRECE 199 39 
275 
150 
19 7 028 NORWAY 22 7 1 
5 39 
028 GE 509 166 6 34 
030 SWEDEN 119 53 5 14 3 030 1332 828 101 133 96 114 60 
032 FINLAND 58 10 36 7 4 1 032 DE 1005 341 537 36 62 25 4 
036 SWITZERLAND 224 202 6 12 4 036 E 2881 2563 77 97 143 1 
038 AUSTRIA 230 187 21 21 1 
2 
038 AUTRICHE 2441 1829 343 174 95 9 040 PORTUGAL 274 258 4 10 040 PORTUGAL 1911 1810 2 90 
042 SPAIN 9 5 4 042 ESPAGNE 144 115 29 
048 YUGOSLAVIA 50 12 38 048 YOUGOSLAVIE 295 123 172 
052 TURKEY 6 5 1 052 TUROUIE 138 110 28 
056 SOVIET UNION 293 212 81 
4 
056 U.R.S.S. 2320 1552 768 
27 062 CZECHOSLOVAK 6 2 
8 3 
062 TCHECOSLOVAQ 137 110 
s6 44 064 HUNGARY 38 27 064 HONGRIE 343 243 
068 BULGARIA 83 1 82 068 BULGARIE 408 9 399 
216 LIBYA 6 6 216 LIBYE 258 258 
276 GHANA 160 160 
12 
276 GHANA 189 189 
s6 314 GABON 132 120 68 314 GABON 817 761 662 318 CONGO 192 124 
2 1 
318 CONGO 1450 788 
49 8 390 SOUTH AFRICA 262 259 
6 
390 AFR. DU SUD 2739 2682 
1sB 400 USA 271 224 
9 
19 22 400 ETATS·UNIS 3194 2586 
87 
233 217 
404 CANADA 78 60 8 1 404 CANADA 889 764 28 10 
484 VENEZUELA 15 15 
61 
484 VENEZUELA 175 175 93 512 CHILE 82 21 
1 
512 CHILl 364 271 
19 624 ISRAEL 60 59 
136 
624 ISRAEL 614 595 
700 632 SAUDI ARABIA 137 
19 
1 632 ARABIE SAOUD 804 
100 
16 
649 OMAN 19 
8 
649 OMAN 100 
123 700 INDONESIA 105 97 700 INDONESIE 845 722 
701 MALAYSIA 7 
4 
7 701 MALAYSIA 115 
19 
115 
2 
.. 
706 SINGAPORE 25 21 706 SINGAPOUR 262 241 
708 PHILIPPINES 35 4 31 
1 
708 PHILIPPINES 127 57 70 
23 720 CHINA 85 64 
17 
720 CHINE 900 877 366 728 SOUTH KOREA 17 
6 
728 COREE DU SUD 366 
202 732 JAPAN 8 2 732 JAPON 204 2 
800 AUSTRALIA 15 3 12 BOO AUSTRALIE 308 121 187 
141 
142 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination DesUnatlon 
Nlmexe VI~ <lOa Nimexe 'E~~ooa 
1417.14 1417.14 
1000 WORLD 4988 3589 313 880 57 4 84 15 48 • 1000 M 0 N DE 44741 32350 3733 6063 1057 58 1065 308 107 
1010 INTRA-EC 1724 1338 118 197 34 2 19 15 5 • 1010 INTRA.CE 1Hn 11190 1286 1447 388 49 392 308 19 1011 EXTRA·EC 3265 2254 197 684 23 2 84 41 • 1011 EXTRA.CE 29 61 21160 2447 4615 871 8 872 87 
1020 CLASS 1 1628 1292 94 151 19 2 30 40 o 1020 CLASSE 1 18006 14241 1423 1275 598 9 384 76 
1021 EFTA COUNTRo 930 718 85 66 12 2 7 40 o 1021 A E L E 10082 7538 1336 536 429 9 158 76 
1030 CLASS 2 1152 657 103 362 29 1 o 1030 CLASSE 2 7507 4128 1024 2117 6 221 11 
1031 ACP ~ra 503 404 77 21 4 1 o 1031 ACP (~ 2661 1738 817 89 67 17 1040 CLAS 486 305 171 6 o 1040 CLASS 3 4149 2791 1223 68 
1417.&6 DRYERS OTHER THAN FOR AGRICULTURE AND THE FOOD, DRINX, TOBACCO, CHEIIlCAI., WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD niDUSTRIES 1417.&a DRYERS OTHER THAN FOR AGRICULTURE AND THE FOOD, DRINX, TOBACCO. CHEIIJCAL, WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD niDUSTRIES 
~~~UTRES QUE POUR AGIUCULTURE, INDUSTRIES AUMENT. BOJSSONS, TABACS, CHIMIQUE$, BOIS, PATES A PAPIER, PAPIERS TROCKENAPPARATE, AUSGEH. FUER LANDWIRTSCHAFT, NAHRUNGS- UND GENUSSIIIT7EL·, HOIZ·, CHEMJSCIIE niDUSTRJE, ZELLSTOFF, PAPIER 
UND PAPPE 
001 FRANCE 868 200 
368 
327 39 172 125 3 001 FRANCE 8311 2937 
1745 
1897 328 2015 1019 3 112 
002 BELGo·LUXBGo 1531 143 49 952 
6 
13 6 002 BELGo·LUXBGo 11426 1298 370 7656 38 144 213 003 NETHERLANDS 707 559 8 87 36 15 32 003 PAYS.BAS 5063 3743 96 697 574 114 375 004 FR GERMANY 414 
392 
2 132 87 5 152 004 RF ALLEMAGNE 4769 
2ssS 
29 1357 755 83 1971 
005 ITALY 544 3 
21i 
37 106 2 
3 
4 005 ITALIE 4364 23 
1879 
321 1287 66 
41 
99 
006U INGDOM 1639 1304 6 33 67 
31 
15 006 ROYAUME-UNJ 14549 11157 43 183 857 
149 
389 
007 I NO 49 5 5 1 5 2 007 IRLANDE 487 172 1 53 6 63 23 
0080 ARK 443 379 21 5 22 16 008 DANEMARK 3626 3034 96 61 294 141 
009G CE 182 57 115 1 8 1 
8 
009 GRECE 1090 294 656 7 126 7 
207 024 I NO 27 3 
12 
14 1 1 
15 
024 ISLANDE 374 39 
138 
102 10 13 3 
028 AY 208 10 33 29 51 58 028 NORVEGE 2959 167 144 684 691 187 948 
030 SWEDEN 472 116 
2 
28 15 79 12 222 030 SUEDE 6272 1562 1 355 168 1082 548 2556 
032 FINLAND 179 70 24 2 32 15 34 032 FINLANOE 2132 810 11 177 65 477 182 410 
036 SWITZERLAND 609 411 39 60 24 53 14 8 036 SUISSE 6471 3934 835 269 478 632 168 155 
038 AUSTRIA 486 295 25 126 1 36 3 038 AUTRICHE 4367 2680 639 562 20 406 3 57 
040 PORTUGAL 194 25 3 149 
3 
16 
2 
040 POR GAL 1239 328 72 657 53 174 8 43 042 SPAIN 239 64 1 160 9 042 ESP 1643 522 8 899 118 
048 YUGOSLAVIA 93 14 77 
10 16 
2 048 YOU VIE 1879 1033 731 8 1 
282 
106 
052 TURKEY 82 47 9 
10 
052 TUR 1110 555 
15 
101 5 167 
439 056 SOVIET UNION 1318 616 691 
14 
056 UOR. 0 0 15205 8689 5862 
167 058 GERMAN DEMoR 81 
112 
67 
3 
058 ROoALLEMANDE 742 
578 
1 574 2 130 060 POLAND 165 48 2 060 POLOGNE 1022 296 16 
25 062 CZECHOSLOVAK 78 3 
14 
33 38 
165 
3 062 TCHECOSLOVAQ 1353 169 
263 
231 786 
1467 
142 
064 HUNGARY 197 3 8 6 064 HONGRIE 2193 81 123 14 245 
066 ROMANIA 5 
28 
5 
5 
066 ROUMANIE 329 2 327 66 12 51 066 BULGARIA 76 
123 
42 
4 
068 BULGARIE 998 637 
496 
232 00 204 MOROCCO 240 60 33 204 MAROC 1357 684 87 
208 ALGERIA 260 21 229 9 
6 
1 208 ALGERIE 1829 351 1330 140 
19 
8 
212 TUNISIA 13 3 2 1 1 212 TUNISIE 230 127 16 7 61 
216 LIBYA 11 8 1 1 1 
5 
216 LIBYE 149 100 21 21 1 6 
63 220 EGYPT 1142 1030 1 102 4 220 EGYPTE 8237 7539 14 570 51 
248 SENEGAL 60 
6 
60 248 SENEGAL 302 
151 
302 
1 6 1 8 288 NIGERIA 153 147 
23 
288 NIGERIA 872 705 
2 346 KENYA 24 
11 
346 KENYA 161 1 
72 
140 18 
372 REUNION 37 
20 
26 372 REUNION 240 3 165 
378 ZAMBIA 20 
34 25 17 3 
378 ZAMBIE 314 314 
79 94 6 277 235 46 390 SOUTH AFRICA 91 5 
14 
390 AFR. DU SUD 877 140 
400 USA 542 140 187 72 119 9 400 ETATS-UNIS 4867 1159 28 1561 133 807 947 232 
404 CANADA 80 4 57 19 404 CANADA 835 60 1 556 217 1 
412 MEXICO 109 5 102 2 412 MEXIQUE 899 84 761 54 
436 COSTA RICA 37 5 
791 
32 436 COSTA RICA 150 58 
8214 
92 
8 448 CUBA 791 
1 11 2 
448 CUBA 8223 1 
31 lli ~~~J~C~£1oB 14 57 18 lli ~~~J~C~ll0B 205 43 679 241 131 6 90 15 
6 
1057 131 48 508 BRAZIL 7 
4 4 
508 BRESIL 112 
11 21 
1 
17 
63 
512 CHILE 9 512 CHILl 188 139 
524 URUGUAY 38 
22 
38 
3 
524 URUGUAY 130 
17 191 
130 
a4 528 ARGENTINA 28 
1 
3 528 ARGENTINE 333 41 
15 608 SYRIA 15 14 608 SYRJE 120 26 9 70 
15 612 IRAQ 15 13 2 
8 
612 IRAQ 153 93 4 41 
134 22 616 IRAN 495 476 
2 
9 616 IRAN 3894 3627 68 78 2 33 624 ISRAEL 115 104 8 1 624 ISRAEL 964 754 122 10 7 1 
628 JORDAN 22 4 18 
3 18 
628 JORDANIE 112 22 
4 
85 
28 
3 2 
57 632 SAUDI ARABIA 171 96 53 632 ARABIE SAOUD 1662 1072 269 229 2 
636 KUWAIT 31 2 27 
1 
636 KOWEIT 202 82 
14 
39 6 44 31 
647 UOAOEMIRATES 23 
9 
21 647 EMIRATS ARAB 131 14 96 7 
3 662 P KJSTAN 96 86 1 
23 
662 PAKISTAN 701 135 548 15 43 664 I 76 20 22 10 664 INDE 982 379 159 26 375 
680 NO 347 346 
82 10 
1 680 THAILANDE 2219 2206 
4 672 184 
10 3 
700 I SIA 144 52 
6 7 
700 INDONESIE 1329 467 
57 
2 
701 MALAYSIA 80 12 51 4 701 MALAYSIA 578 175 
24 
216 55 75 
1 706 SINGAPORE 78 4 54 5 10 4 706 SJNGAPOUR 777 102 427 36 141 46 
708 PHILIPPINES 8 
520 5 118 
8 
159 3 
708 PHILIPPINES 140 
3177 39 1432 
140 
4167 ali 720 CHINA 870 
6 
5 720 CHINE 9045 38 142 728 SOUTH KOREA 968 799 143 15 2 3 728 COREE OU SUD 2564 963 1139 200 76 148 
732 JAPAN 89 23 
6 
26 7 25 
10 
8 732 JAPON 1518 442 
18 
306 59 356 
192 
355 
736 TAIWAN 41 18 6 
6 
1 736 T'AI-WAN 666 327 53 
91 
76 
740 HONG KONG 45 5 1 27 6 
2 
740 HONG-KONG 581 130 5 206 149 48 800 AUSTRALIA 312 60 220 30 800 AUSTRALIE 2759 893 1368 
11 
450 
804 NEW ZEALAND 14 7 2 5 804 NOUVoZELANDE 213 128 13 61 
1000 W 0 R L 0 18862 8787 1918 4354 1298 1048 844 3 610 . 1000 M 0 N DE 168241 73603 15869 31495 12119 13217 11823 43 10071 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestlmmung Ouantlt~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~~ooa Nimexe 'E~~ooa 
1417.16 1417.16 
1010 INTRA-EC 6372 3040 388 947 1102 473 207 3 214 • 1010 INTRA-CE 53662 25201 1937 7005 9137 5435 1723 43 3181 i 1011 EXTRA-EC 12492 5747 1531 3408 198 576 638 396 • 1011 EXTRA-CE 114578 48402 13931 24489 2983 7782 10100 6890 
1020 CLASS I 3718 1295 90 1209 97 426 244 357 . 1020 CLASSE I 39594 14475 1814 7938 1688 5428 3084 5167 
1021 EFTA COUNTR. 2172 930 82 434 72 265 57 332 . 1021 A E L E 23817 9520 1697 2267 1425 3476 1100 4332 
1030 CLASS 2 5177 3169 631 IllS 41 142 67 12 . 1030 CLASSE 2 35785 20381 3585 7399 259 2173 1360 627 
1031 ACP (63~ 328 29 216 58 15 4 4 2 . 1031 ACP(~ 2363 559 1147 234 62 53 207 101 
1040 CLASS 3596 1283 811 1084 58 8 325 27 . 1040 CLASS 3 39200 13546 8533 9152 1035 181 5656 1097 
1417J7 II.ACHIHDIT FOR UQU!FYING AIR OR GASES 1417.57 MACIIINERY FOR LIQUEfYING AIR OR GASES 
APPARW ET DISPOSillFS POUR UQUEFACilON D'AIR OU DE GAZ APPARATE UNO VORRICIITUNGEN FUER GAS- UliD LUFTVERFLUESSIGUNG UNO ·ZERLEGUNG 
001 FRANCE 135 129 
76 
2 2 2 001 FRANCE 1458 1082 
1167 
27 315 31 3 
li 002 BELG.-LUXBG. 158 79 I I 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 1769 539 7 45 
69 003 NETHERLANDS 915 912 
32 
003 PAYS-BAS 6190 6115 5 I 
532 IS 7 16 004 FR GERMANY 79 3Ci IsS 45 004 RF ALLEMAGNE 682 69:i 4 7 101 005 ITALY 185 005 ITALIE 3764 3053 18 
006 UTD. KINGDOM 133 21 111 006 ROYAUME-UNI 1385 758 608 
5 
19 
008 DENMARK 18 17 
2 
006 DANEMARK 249 241 
2s 
3 
009 GREECE 24 22 
2 
009 GRECE 605 572 5 
26 028 NORWAY 415 412 
4 
028 NORVEGE 5099 4965 
2s 
107 
17S 030 SWEDEN 55 45 5 030 EDE 669 410 i 56 032 FINLAND 37 36 
12 5 
I 032 NDE 337 323 
:i s7 2 
13 
036 SWITZERLAND 259 240 036 2480 2373 45 
038 AUSTRIA 112 98 14 036A 2197 2039 I i 157 042 SPAIN 26 25 I 042 E 279 134 144 
048 YU VIA 4 4 45 2i 2 048Y SLAVIE 290 277 759 II 2 ai 052 TU 342 273 052 TURQUIE 5715 4574 155 146 
060 PO NO 6 i 22 6 060 POLOGNE 104 20 265 104 208 AL ERIA 23 208 ALGERIE 285 
:i 216 LIBYA 85 53 32 
100 
216 LIBYE 1746 1036 707 BOO 107 17 220 EGYPT 295 95 3 
5 
220 EGYPTE 1254 211 29 
10 288 NIGERIA 48 
12 
42 288 NIGERIA 660 15 
3sS 
533 
100 
102 
322 ZAIRE 13 322 ZAIRE 473 9 
372 REUNION 27 
465 
27 i 2i 372 REUNION 662 7224 662 6 68i 390 SOUTH AFRICA 792 305 390 AFR. DU SUD 10493 2581 
400 USA 317 228 4 85 400 ETATS-UNIS 5492 3516 55 571 1350 
453 BAHAMAS 10 
s 
10 453 BAHAMAS 157 
107 
157 
520 PARAGUAY 8 
9 
520 PARAGUAY 107 
1295 608 SYRIA 84 75 
132 4 
608 SYRIE 2681 1386 
7sS 165 612 IRAQ 142 5 I 
5 
612 IRAQ 1171 142 108 7i 616 IRAN 5 
7:i 
616 IRAN 107 36 
35 l:i 624 ISRAEL 73 
10 
624 ISRAEL 1377 1329 
75 7 632 SAUDI ARABIA 101 91 632 ARABIE SAOUD 1043 958 3 
636 KUWAIT 124 117 7 636 KOWEIT 994 928 
2s 
61 5 
640 BAHRAIN 27 27 640 BAHREIN 660 635 
649 OMAN 30 30 
:i 2:i li 
649 OMAN 565 565 
27 42 2935 52:i 664 INDIA 39 2 664 INDE 3626 99 
666 BANGLADESH 249 
19i 
249 666 BANGLA DESH 756 
10 2534 
756 
700 INDONESIA 202 
s 
II i 2 700 INDONESIE 2675 131 49 20 701 MALAYSIA 12 I 701 MALAYSIA 207 127 II 
100 706 SINGAPORE 41 
27 
10 28 2 706 SINGAPOUR 1860 3 348 1377 26 
708 PHILIPPINES 27 
24 
708 PHILIPPINES 413 412 63Ci I 720 CHINA 37 13 720 CHINE 922 292 
724 NORTH KOREA 10 10 
s8 724 COREE DU NRD 207 207 1420 728 SOUTH KOREA 275 187 728 COREE DU SUD 3706 2286 
143 732 JAPAN 119 118 732 JAPON 1452 1238 71 
736 TAIWAN 84 84 
14 26 
736 T'AI-WAN 912 912 
246 43:i 740 HONG KONG 40 
17 3:i 740 HONG-KONG 679 548 ss8 800 AUSTRALIA 50 800 AUSTRALIE 1406 
4 2 804 NEW ZEALAND 23 
4 
23 804 NOUV.ZELANDE 123 
lo4 
117 
809 N. CALEDONIA 4 809 N. CALEDONIE 104 
1000 W 0 R L D 8427 4082 1175 495 381 50 194 50 • 1000 M 0 N DE 82860 49480 18408 2729 8315 214 4971 7 736 
1010 INTRA-EC 1651 1210 343 4 36 50 6 2 • 1010 INTRA-CE 16140 10000 4864 47 938 200 56 7 28 
1011 EXTRA-EC 4m 2872 832 491 345 189 48 . 1011 EXTRA-CE 66722 39480 11545 2683 7377 14 4915 708 
1020 CLASS I 2566 1961 421 34 28 112 10 . 1020 CLASSE I 36125 27625 4523 226 1339 I 2294 117 
1021 EFTA COUNTR. 892 831 16 12 19 5 9 . 1021 A E L E 10856 10110 83 57 311 I 180 114 
1030 CLASS 2 2083 887 387 390 317 64 38 . 1030 CLASSE 2 29217 11341 6392 2362 6026 13 2492 591 
1031 ACP ffl~ 71 24 12 42 II 5 I . 1031 ACP(~ 1364 25 358 533 329 109 10 1040 CLAS 128 24 68 12 . 1040 CLASS 3 1380 514 630 94 13 129 
1417.66 COOUIIG TOWERS AND Sl!diLAR PLANT FOR DIRECT COOUHG (WITHOUT A SEPARATING WALL) BY IIEANS Of RECIRCULATED WATER 1417.66 COOLING TOWERS AND SI!.!ILAR PLANT FOR DIRECT COOUNG (WlTHOUT A SEPARATING WAU) 8Y IIEANS Of RECIRCULATED WATER 
APPARW ET DISPOSillFS DE REFROIDISSEMENT PAR RETOUR D'EAU ECHANGE THERMIQUE NE S'EFFECTUANT PAS A TRAVERS UNE PAROl WASSERRUECKKUEHI.VORRICHTUNGEN UNO -APPARATE, WAERMEAUSTAUSCH NICIIT UEBER WANDUHGEN 
001 FRANCE 248 32 
32S 
180 
99 
20 16 
2 
001 FRANCE 1104 292 
899 
534 4 194 80 
19 002 BELG.-LUXBG. 543 108 6 
22 s7 
002 BELG.-LUXBG. 1669 611 52 85 
224 
3 
003 NETHERLANDS 340 241 3 12 
87 
5 003 PAYS-BAS 2094 1356 34 112 
203 
323 45 
004 FR GERMANY 627 2 395 120 9 13 3 004 RF ALLEMAGNE 2117 30 923 830 62 76 23 005 ITALY 43 II 
s:i I 12 17 005 ITALIE 469 35 so3 20 87 297 006 UTD. KINGDOM 129 13 49 8 6 
4i 
006 ROYAUME-UNI 1289 101 274 47 63 
leO 007 IRELAND 50 
IS 
8 
li 
I 
29 
007 IRLANDE 247 
93 
49 2 6 
192 008 DENMARK 62 3 
IS 
I 008 DANEMARK 415 20 95 
s8 15 009 GREECE 94 20 24 32 
9 2 
009 GRECE 470 131 98 154 3 
17 028 NORWAY 17 4 2 028 NORVEGE 127 31 1 5 73 
143 
144 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestirnmung Quanlllt!s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E~MOCI Nlmexe ~~~oa 
1417.&1 1417.&1 
030 SWEDEN 81 8 2 8 34 2 27 030 SUEDE 806 84 23 136 i 290 39 234 036 SWITZERLAND 278 233 8 38 
3 2 
1 036 SUISSE 1748 1401 50 289 
3 a 7 038 AUSTRIA 75 43 19 8 038 AUTRICHE 565 337 126 77 14 
040 PORTUGAL 24 2 7 15 
4 
040 PORTUGAL 206 35 59 108 i 4 042 SPAIN 41 13 24 
2 
042 ESPAGNE 340 57 a 253 29 056 SOVIET UNION 206 134 
2s 
70 a 056 U.R.S.S. 2526 1470 1011 37 212 064 HUNGARY 48 15 064 HONGRIE 438 57 169 
204 MOROCCO 33 1 32 
2 t7 
204 MAROC 242 15 227 34 434 208 ALGERIA 51 1 31 208 ALGERIE 748 6 274 
212 TUNISIA 145 125 20 
6 
212 TUNISIE 825 600 224 1 
202 216 LIBYA 31 25 
5 
216 LIBYE 604 
2 5 
402 
47 220 EGYPT 66 63 i 17 44 220 EGYPTE 478 222 23 202 224 SUDAN 65 
5 
224 SOUDAN 229 181 25 45 232 MALl 12 7 232 MALl 103 58 
248 SENEGAL 37 
5 
37 i 35 248 SENEGAL 406 7i 406 i 147 288 NIGERIA 42 1 288 NIGERIA 228 9 
330 ANGOLA 19 17 2 330 ANGOLA 172 161 11 
382 ZIMBABWE 5 
2 
5 382 ZIMBABWE 155 
78 
155 
12 390 SOUTH AFRICA 28 25 390 AFR. DU SUD 325 235 
391 BOTSWANA 874 874 
495 4 3 
391 BOTSWANA 2729 2729 
5479 119 tli t4 400 USA 505 2 400 ETATS-UNIS 5696 65 
404 CANADA 7 7 
2i 
404 CANADA 108 
1i 
108 
tos 448 CUBA 21 Hi 448 CUBA 116 t48 484 VENEZUELA 10 i 484 VENEZUELA 148 7 5 600 CYPRUS 18 
7 
17 
6 i 600 CHYPRE 172 75 160 aO 612 IRAQ 34 2 18 612 IRAQ 373 14 192 12 
624 ISRAEL 21 4 15 
2 
2 624 ISRAEL 146 46 88 IS 12 632 SAUDI ARABIA 93 64 18 9 632 ARABIE SAOUD 444 156 218 54 
649 OMAN 38 
9 
38 649 OMAN 355 
142 
355 
652 NORTH YEMEN 9 
2s 
652 YEMEN DU NRD 142 
119 656 SOUTH YEMEN 26 
t4 
1 4li 656 YEMEN DU SUD 131 97 12 167 662 PAKISTAN 66 1 11 662 PAKISTAN 348 26 58 
664 INDIA 10 1 1 8 664 INDE 235 8 76 151 
701 MALAYSIA 59 
t3 
59 701 MALAYSIA 402 
ti 2 69 
402 
14 706 SINGAPORE 29 29 32 15 706 SINGAPOUR 215 119 720 CHINA 63 1 1 720 CHINE 635 368 228 8 31 
1000 W 0 R L D 5508 1985 1721 858 257 178 455 54 • 1000 M 0 N DE 35472 10297 10966 7731 700 1838 3419 521 
1010 INTRA-EC 2136 433 820 414 215 98 148 10 • 1010 INTRA-(;E 9877 2614 2329 2583 452 825 985 89 
1011 EXTRA-EC 3373 1552 901 445 42 80 309 44 • 1011 EXTRA-(;E 25598 7684 8637 5148 248 1014 2435 432 
1020 CLASS 1 1090 325 531 138 3 51 12 30 • 1020 CLASSE 1 10337 2255 5743 1496 26 444 114 259 
1021 EFTA COUNTR. 484 296 35 70 3 45 5 30 . 1021 A E L E 3551 1950 257 618 23 396 48 259 
1030 CLASS 2 1937 1040 314 236 37 29 267 14 . 1030 CLASSE 2 11458 3500 2435 2633 184 569 1963 174 
1031 ACP~a 1102 946 81 15 36 4 17 3 . 1031 ACP~ 4391 3054 782 241 171 23 95 25 1040 CLA 347 187 57 71 2 30 • 1040 CLAS 3 3803 1928 460 1019 38 358 
1417.71 IIACHIN£RY AND PUNT FOR THE DAIRY INDUSTRY, NOT WITHIN 1417 .SO, 12 AND 61 1417.71 MACHINERY AND PUNT FOR THE DAIRY INDUSTRY, NOT WITHIN 1417.60, 12 AND 61 
APPAIIW ET DISPOSITFS POUR L'INDUSTRIE LAITlERE, NON REPR. SOUS 1417.&0, 12 ET 61 APPARATE UND YORRICIITUNGEN FUER DIE IIJLCHWIRTSCHAPT, NICIIT IN 1417.SO, 12 UND 61 ENTHALTEN 
001 FRANCE 212 34 34 6 14 129 4 2 23 001 FRANCE 2133 245 616 77 174 989 63 3 
582 
002 BELG.-LUXBG. 252 1 2 208 
39 
7 002 BELG.-LUXBG. 1500 11 51 667 
349 
155 
3 003 NETHERLANDS 87 32 9 4 
200 
3 
3 4 
003 PAY8-BAS 827 276 138 15 
134i 
46 
ri 004 FR GERMANY 312 
35 
55 10 32 
3 
004 RF ALLEMAGNE 2377 
937 
463 130 299 3 64 
005 ITALY 79 1 
4 
5 35 i 12 005 ITALIE 1407 19 66 45 335 71 7 76 006 UTD. KINGDOM 121 93 3 4 4 44 006 ROYAUME-UNI 1235 896 61 91 38 207 007 IRELAND 135 37 3 17 34 
3 
007 IRLANDE 1051 120 35 
3 
394 295 
70 008 DENMARK 62 1 13 
4 
30 14 1 i 008 DA ARK 971 51 279 435 128 5 t6 009 GREECE 18 4 1 i 8 IS 009 385 126 74 99 6 70 324 024 ICELAND 29 
23 i 10 024 E 516 3 22 183 030 SWEDEN 28 
42 
3 
17 
1 030 540 458 
489 
32 
te6 5 
30 
036 SWITZERLAND 87 13 4 9 2 036 1376 193 101 310 82 
038 AUSTRIA 96 78 2 16 038 A 1218 1031 10 13 164 
2 040 PORTUGAL 5 
3 
5 
t2 IS 040 POR AL 118 13 1 102 s8 117 042 SPAIN 30 IS 042 ESPAGNE 211 36 4 223 048 YUGOSLAVIA 18 i 143 10 110 048 YOUGOSLAVIE 230 2 mi 1 3446 056 SOVIET UNION 264 056 U.R.S.S. 8194 60 4519 
6 060 POLAND 31 31 
3 
060 POLOGNE 574 568 
tt3 062 CZECHOSLOVAK 7 4 s 062 TCHECOSLOVAQ 287 174 t6 064 HUNGARY 11 6 i 064 HONGRIE 257 241 55 t9 068 BULGARIA 27 25 00 3 068 BULGARIE 411 337 358 3 204 MOROCCO 131 37 204 MAROC 1526 
27 
1161 4 
2 208 ALGERIA 10 9 208 ALGERIE 279 215 35 
t3 23 212 TUNISIA 51 49 212 TUNISIE 640 604 
228 MAURITANIA 5 
2 
5 i 39 228 MAURITANIE 195 7i 195 12 7 t36 390 SOUTH AFRICA 42 
t:i 87 IS 390 AFR. DU SUD 226 118 7i 400 USA 240 118 6 1 400 ETATS-UNIS 2935 959 91 1087 9 
404 CANADA 66 49 17 404 CANADA 626 305 16 6 299 
436 COSTA RICA 3 .2 
10 i 436 COSTA RICA 113 4 8 105 12i 29 512 CHILE 11 512 CHILl 154 
612 IRAQ 17 
39 i 17 612 IRAQ 424 1 s8 423 624 ISRAEL 40 
4 8 i 624 ISRAEL 655 597 73 6i ti 632 SAUDI ARABIA 19 6 632 ARABIE SAOUD 435 4 286 
636 KUWAIT 5 5 
4 20 
636 KOWEIT 102 102 3 24 399 640 BAHRAIN 24 
70 
640 BAHREIN 426 
507 20 647 U.A.EMIRATES 72 1 647 EMIRATS ARAB 536 9 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~ba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMba 
1417.71 1417.71 
652 NORTH YEMEN 188 7 188 652 YEMEN OU NRD 2725 7 242 2725 662 PAKISTAN 7 4 1 662 PAKISTAN 249 189 30 720 CHINA 10 
1 
5 720 CHINE 336 11 
12 
106 
728 SOUTH KOREA 1 
17 
728 COREE DU SUO 105 93 
2 732 JAPAN 18 1 
15 
732 JAPON 340 140 198 
217 :i 736 TAIWAN 15 
2 2 
736 T'AI·WAN 229 9 
67 7:i 740 HONG KONG 7 
2 
3 740 HONG-KONG 189 
121 
49 
800 AUSTRALIA 120 115 3 800 AUSTRALIE 1051 897 33 
1000 WORLD 3080 643 535 211 775 380 93 9 434 . 1000 M 0 N DE 41487 8475 11071 2569 6682 3124 983 157 8423 3 1010 INTRA-EC 1280 237 120 32 484 295 62 9 41 • 1010 INTRA-CE 11890 2664 1687 440 3147 2504 550 157 741 
1011 EXTRA-EC 1800 407 415 179 291 85 31 392 . 1011 EXTRA-CE 29597 5812 9384 2128 3535 620 433 7682 :i 
1020 CLASS 1 793 296 72 152 149 72 19 33 . 1020 CLASSE 1 9653 3511 1437 1473 2021 458 340 413 
1021 EFTA COUNTR. 254 117 42 13 30 17 18 17 . 1021 A E L E 3919 1800 499 238 519 196 331 336 
1030 CLASS 2 658 43 199 22 125 13 13 243 . 1030 CLASSE 2 9885 910 3373 440 1120 162 93 3784 3 
1031 ACP (63a 21 
67 
14 1 5 1 111i . 1031 ACP (~ 455 7 369 18 53 1 7 1040 CLASS 349 144 5 17 . 1040 CLASS 3 10059 1391 4574 214 394 3486 
1417.71 MACHINERY AND PLANT FOR THE EDIBLE FATS AND OILS INDUSTRY, NOT WITHIN 1417.12 AND 61 1417.71 MACHINERY AND PLANT FOR THE EDIBLE FATS AND OILS INDUSTRY, NOT WITHIN 1417.62 AND 61 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L 'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUILES ALIMENT AIRES, NON REPR. SOUS 1417.62 ET 61 APPARATE UND VORRJCHTUNGEN FUER SPEISEOEL· UND SPEISEFETTINDUSTRIE, NICHT IN 1417.12 UND 61 ENTHALTEN 
001 FRANCE 50 7 4 21 1 2 4 16 001 FRANCE 863 261 a9 106 10 16 29 451 002 BELG.-LUXBG. 47 19 1 
1 
20 2 002 BELG.·LUXBG. 659 444 5 20 65 46 003 NETHERLANDS 25 21 
5 1 
3 003 PAYS-BAS 442 310 1 
67 2 2 
111 
004 FR GERMANY 21 48 15 004 RF ALLEMAGNE 230 570 159 005 ITALY 49 
2 
1 005 ITALIE 597 
2 
27 
006 UTO. KINGDOM 73 61 10 006 RO ·UN I 1266 967 
5 
317 
007 IRELAND 3 7 3 007 IRL 123 9 263 118 008 DENMARK 7 
1 21 
008 DA RK 272 9:i 2 009 GREECE 24 2 4 009 G 149 44 10 136 028 NORWAY 4 
:i 028 N EGE 141 5 030 SWEDEN 8 5 030 E 623 49 
2 
574 
032 FINLAND 19 17 4 2 032 NDE 637 603 202 32 036 SWITZERLAND 16 7 5 036 SUI SE 473 181 90 
038 AUSTRIA 8 8 
118 
038 AUTRICHE 265 265 
929 042 SPAIN 121 3 042 ESPAGNE 948 19 
048 YUGOSLAVIA 169 169 
76 
048 YOUGOSLAVIE 2317 2317 
1oo0 052 TURKEY 83 7 32 052 TURQUIE 1048 46 31 1520 056 SOVIET UNION 321 289 48 056 U.R.S.S. 11714 10163 1600 060 POLAND 46 
8. 
060 POLOGNE 1600 20:i 062 CZECHOSLOVAK 9 1 062 TCHECOSLOVAQ 365 162 
068 BULGARIA 12 
37 
12 068 BULGARIE 449 
967 
449 
204 MOROCCO 37 
to:! 204 MAROC 967 908 208 ALGERIA 103 1 
4:i 
208 ALGERIE 923 15 
357 212 TUNISIA 43 212 TUNISIE 357 
220 EGYPT 461 
23 
461 220 EGYPTE 4994 
117 
4994 
272 IVORY COAST 23 
1 16 
272 COTE IVOIRE 117 
12 144 288 NIGERIA 17 
69 
288 NIGERIA 156 
322 306 CENTR.AFRIC. 69 306 R.CENTRAFRIC 322 
314 GABON 7 7 314 GABON 113 113 
322 ZAIRE 4 4 
37 
322 ZAIRE 219 219 
323 373 MAURITIUS 37 
39 
373 MAURICE 323 
278 382 ZIMBABWE 39 
45 
382 ZIMBABWE 278 
447 390 SOUTH AFRICA 47 2 
18 32 
390 AFR. DU SUO 566 119 
157 7 400 USA 50 400 ETATS-UNIS 1332 1168 
404 CANADA 7 
59 
7 404 CANADA 215 4 495 215 412 MEXICO 59 4 :i 412 MEXIQUE 499 45 452 HAITI 7 
:i 452 HAITI 150 105 462 MARTINIQUE 3 
12 
462 MARTINIQUE 110 
127 
110 
460 COLOMBIA 15 3 480 COLOMBIE 211 84 
492 SURINAM 6 
75 
6 492 SURINAM 121 
1215 
121 
500 ECUADOR 144 69 7 500 EQUATEUR 1948 733 504 PERU 46 
2 
41 504 PEROU 692 
101 
603 89 
528 ARGENTINA 2 
2 
528 ARGENTINE 101 
59 652 NORTH YEMEN 75 73 
36 
652 YEMEN DU NRO 1002 943 356 680 THAILAND 40 
62 
2 680 THAILANOE 365 365 29 700 INDONESIA 73 
68 
11 
1 
700 INDONESIE 545 
700 
180 
701 MALAYSIA 72 
326 
3 701 MALAYSIA 835 4048 89 40 720 CHINA 362 9 27 720 CHINE 4964 270 
1 
646 
732 JAPAN 46 44 4 732 JAPON 1371 1244 126 
804 NEW ZEALAND 10 10 804 NOUV.ZELANOE 366 366 
1000 WORLD 3045 1022 149 1401 1 174 73 225 • 1000 M 0 N DE 49615 21291 1905 15277 12 2119 1781 7230 
1010 INTRA-EC 297 157 4 49 1 12 24 so • 1010 INTRA-CE 4621 2604 91 273 12 309 102 1230 
1011 EXTRA-EC 2746 884 145 1351 162 49 175 . 1011 EXTRA-CE 44993 18687 1814 15004 1809 1679 6000 
1020 CLASS 1 599 262 246 18 1 70 . 1020 CLASSE 1 10354 4669 2605 158 14 2708 
1021 EFTA COUNTR. 58 37 
145 
4 
14:i 
1 16 . 1021 A E L E 2162 1122 
1784 
203 
1651 
5 832 
1030 CLASS 2 1397 297 777 16 19 . 1030 CLASSE 2 15549 3181 8353 146 434 
1031 ACP (63a 206 40 107 37 6 16 
ai . 1031 ACP (~ 1684 292 802 323 121 146 1040 CLASS 750 305 326 32 . 1040 CLASS 3 19092 10636 31 4046 1520 2859 
1417.75 MACHINERY AND PLANT FOR THE SUGAR INDUSTRY, NOT WITHIN 1417.12 AND 61 1417.75 IIACHINERt AND PLANT FOR THE SUGAR INDUSTRY, NOT WITHIN 1417.12 AND 61 
145 
146 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantil~s Destination 
Bestlmmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France .I !tall a . !.Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I axooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
1417.75 AI'PAREU ET DISPOSITFS POUR ~'INDUSTRIE SUCRIERE, NON REPR. SOU$ 1417.12 ET 68 1417.75 AI'PARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE ZUCKERINDUSTRJE, NJCHT IN 1417.62 UND 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 29 88 9 i 2 18 001 FRANCE 162 10 23ti 54 7 28 70 002 BELG.-LUXBG. 99 
1693 
10 
3 
002 BELG.-LUXBG. 278 2 31 46 003 NETHERLANDS 1703 7 2 27 003 PAY$-BAS 5161 5099 16 7 112 004 FR GERMANY 37 34 8 004 RF ALLEMAGNE 182 132 63 030 SWEDEN 34 030 SUEDE 132 
6 036 SWITZERLAND 512 512 036 SUISSE 1041 1035 
3 220 EGYPT 2015 2015 
1i 
220 EGYPTE 21225 21222 
272 IVORY COAST 11 272 COTE IVOIRE 262 262 
372 REUNION 50 
142 
50 
7 
372 REUNION 187 
610 
187 29 400 USA 149 400 ETATS-UNIS 639 
516 BOLIVIA 104 104 
2i 
516 BOLIVIE 129 129 
141 669 SRI LANKA 21 2:i 669 SRI LANKA 141 433 680 THAILAND 23 
ti 
680 THAILANDE 433 
222 5 720 CHINA 8 720 CHINE 227 
1000 W 0 R L D 4861 4520 212 36 1 5 37 4 46 • 1000 M 0 N DE 30748 28590 1264 189 19 126 301 43 195 1 
1010 INTRA-EC 1875 1697 88 27 1 2 11 4 45 • 1010 INTRA-CE 5853 5132 238 105 16 28 109 43 182 i 1011 EXTRA-EC 2986 2823 124 10 3 25 1 • 1011 EXTRA-CE 24895 23458 1045 64 4 98 192 13 
1020 CLASS 1 700 692 8 . 1020 CLASSE 1 1896 1855 41 
1021 EFTA COUNTR. 550 550 
124 2 3 25 1 
. 1021 A E L E 1250 1244 
1019 
6 
4 98 192 1:i 1 1030 CLASS 2 2278 2123 . 1030 CLASSE 2 22746 21360 39 
1031 ACP (63J 15 ti 11 4 . 1031 ACP~~ 354 22:i 311 5 4 39 1040 CLASS 9 1 . 1040 CLA 3 255 27 
1417.77 MACHINERY AND PLANT FOR THE CHOCOLATE AND CONFECTlONERY INDUSTRIES, NOT WITHIN 1417.62 AND 68 1417.77 MACHINERY ANO PLANT FOR THE CHOCOLATE ANO CONFECTlONERY INDUSTRIES, NOT WITHIN 1417.62 AND 68 
AI'PAREU ET DISJIOSIWS POUR LES INDUSTRIES DE LA CHOCOLATERIE ET CONFISERIE, NON REPR. SOUS 1417.62 ET 61 AI'PARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER SCHOKOLADEN- UND SUESSWARENJNOUSTRIE, NJCHT IN 1417.62 UNO 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 44 35 i 8 1 51 001 FRANCE 1029 874 17 149 6 !l6ci 002 BELG.-LUXBG. 67 13 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1295 264 14 20 
6 003 NETHERLANDS 32 27 i 3 11 2 003 PAYS-BAS 577 457 12 71 57 43 004 FR GERMANY 40 
83 
10 18 004 RF ALLEMAGNE 661 
1476 
191 401 
005 ITALY 64 1 
13 12 5 
005 ITALIE 1487 11 
27:i 7 1o:i 006 UTD. KINGDOM 132 95 7 006 ROYAUME-UNI 1806 1298 125 
008 DENMARK 10 10 ti 008 DANEMARK 324 322 2 151 4 009 GREECE 8 
7 
009 GRECE 158 3 
028 NORWAY 8 1 
2 
028 NORVEGE 413 369 23 1 
030 SWEDEN 18 14 2 030 SUEDE 367 295 36 36 
032 FINLAND 6 4 2 032 FINLANDE 121 78 
3 
1 42 
036 SWITZERLAND 86 39 
2 
47 036 SUISSE 1660 720 3 934 
038 AUSTRIA 14 7 
4 
5 038 AUTRICHE 289 161 
8:i 
31 
2 
97 
042 SPAIN 35 7 22 2 042 ESPAGNE 977 323 536 33 
046 MALTA 4 4 046 MALTE 118 118 
11 048 YUGOSLAVIA 15 15 i 11 048 YOUGOSLAVIE 527 516 14 208 ALGERIA 14 2 208 ALGERIE 171 38 119 
212 TUNISIA 19 16 2 1 
1 
212 TUNISIE 535 514 10 11 
1i 220 EGYPT 15 14 220 EGYPTE 387 370 i 6 272 IVORY COAST 37 37 272 COTE IVOIRE 739 738 
276 GHANA 17 17 
4 
276 GHANA 370 370 
4 61 302 CAMEROON 30 26 
1 
302 CAMEROUN 534 469 
28 390 SOUTH AFRICA 4 3 
6 1 12 42 
390 AFR. DU SUD 135 107 
:i 154 1 236 881 400 USA 186 114 11 400 ETATS-UNIS 4289 2754 260 
404 CANADA 49 6 43 404 CANADA 937 157 1 779 
412 MEXICO 17 16 1 412 MEXIOUE 412 381 31 
508 BRAZIL 6 6 
1 
508 BRESIL 102 102 
19 528 ARGENTINA 4 3 
20 
528 ARGENTINE 109 90 
98 632 SAUDI ARABIA 33 9 4 
32 
632 ARABIE SAOUD 363 211 74 
398 666 BANGLADESH 32 
32 1 
666 BANGLA DESH 398 
1564 37 720 CHINA 119 ti 86 720 CHINE 3950 20:i 2349 728 SOUTH KOREA 8 
4i 1 
728 COREE DU SUD 203 
893 3ci 732 JAPAN 52 10 732 JAPON 1112 189 
12 800 AUSTRALIA 8 2 3 3 800 AUSTRALIE 201 70 57 62 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 106 106 
1000 W 0 R L D 1310 732 39 133 27 2 12 12 353 • 1000 M 0 N DE 28066 16681 445 2850 440 9 241 8 7392 
1010 INTRA-EC 417 263 9 43 14 
:i 1 12 75 • 1010 INTRA-CE 7370 4741 167 850 82 6 5 7 1512 1011 EXTRA-EC 891 468 30 89 13 12 277 • 1011 EXTRA-CE 20698 11939 279 2001 358 3 238 1 5881 
1020 CLASS 1 506 273 5 54 8 2 12 152 . 1020 CLASSE 1 11376 6643 B8 1180 209 3 236 1 3016 
1021 EFTA COUNTR. 138 76 
25 
6 
3 
56 . 1021 A E L E 2904 1678 3 97 
eti 1 1125 1030 CLASS 2 262 162 33 39 . 1030 CLASSE 2 5222 3682 191 766 515 
1031 ACP (63J 85 80 1 
:i :i 
4 . 1031 ACP (~ 1663 1578 23 1 
81 
61 
1040 CLASS 126 34 86 . 1040 CLASS 3 4099 1614 55 2349 
1417.71 '#.W"J.~Y ~0 PLANT FOR PROCESSING OTNER PRODUCTS OF THE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES, NOT WITHIN 1417.82, 68, 71, 1417.71 MACHINERY ANO PLANT FOR PROCESSING OTHER PROOUCTS OF TNE FOOO, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES, NOT WITHIN 1417.82, 68, 71, 
73, 75 ANO 77 
~PfsRW77ET DISPOSITIFS POUR TRAITEMEHT D'AUTRES PROOUITS AUMEHT. 801SSONS ET TABAC, NON REI'R. SOUS 1417.82, 68, 71, AI'PARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER BEIIANDLUNG ANDERER NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEI., NICHT IN 1417.62, 68, 71, 73, 75 UNO 77 ENTH. 
001 FRANCE 798 356 
70 
151 48 205 3 35 001 FRANCE 11531 5024 
865 
2098 556 3077 114 1 661 
002 BELG.-LUXBG. 375 194 8 78 
20 
25 
32 
002 BELG.-LUXBG. 4670 2541 143 949 
1s0 
161 
4 
11 
003 NETHERLANDS 489 393 21 22 
169 
1 ti 003 PAY$-BAS 5438 4513 170 215 2392 51 335 52 004 FR GERMANY 350 
231 
17 49 74 3 30 004 RF ALLEMAGNE 5044 
3765 
216 762 945 102 575 
005 ITALY 362 22 
s:i 2 97 10 42 16 005 ITALIE 5845 374 !l6ci 45 1359 302 1o9 21:i 006 UTD. KINGDOM 518 325 6 66 10 
24 
006 ROYAUME-UNI 6222 3823 100 862 135 
314 007 IRELAND 132 17 13 78 007 lALANDE 1249 340 8 252 334 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 IOeUischl~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I D.>.<IOa Nlmexe r EUR 10 Teeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "E.>.MOa 
14t7.71 1417.71 
008 DENMARK 116 100 
4 
1 7 
19 
8 008 DANEMARK 1834 1589 
65 
7 61 309 177 5 009 GREECE 266 111 132 8 009 GRECE 3119 1114 1625 1 024 ICELAND 36 26 2 
4 18 :j i 024 ISLANDE 552 301 107 110 154 36 i 144 028 NORWAY 239 145 i 68 028 NORVEGE 3852 2372 3 1176 030 SWEDEN 104 39 8 7 
1 
1 48 030 SUEDE 1925 909 11 77 122 j 14 792 032 FINLAND 130 112 5 1 8 1 2 032 FINLANDE 1809 1471 99 7 156 32 37 036 SWITZERLAND 520 353 13 147 
18 
1 
1 
6 036 SUISSE 6244 4318 283 1519 8 10 2 104 038 AUSTRIA 271 215 
13 
36 1 038 AUTRICHE 3822 3229 
181 
430 121 12 30 040 PORTUGAL 60 33 12 
10 3 
2 040 PORTUGAL 766 416 159 
235 27 
10 
8 042 SPAIN 152 12 39 67 21 042 ESPAGNE 2208 195 230 1356 155 046 MALTA 40 
27 
26 
166 2 14 046 MALTE 344 5 229 1687 26 110 048 YUGOSLAVIA 195 
4 
048 YOUGOSLAVIE 2890 977 
1 138 052 TURKEY 80 42 s8 34 5 29 052 TURQUIE 1120 467 514 196 229 056 SOVIET UNION 264 94 68 056 U.R.S.S. 7501 2079 3442 1555 
3 060 POLAND 34 I 18 15 2 060 POLOGNE 497 9 317 168 062 CZECHOSLOVAK 73 46 
27 
25 062 TCHECOSLOVAQ 1722 1140 
442 
533 49 064 HUNGARY 104 74 3 064 HONGRIE 1611 1104 65 066 ROMANIA 30 3:i :j 30 j 300 066 ROUMANIE 2534 433 114 2534 61 2700 068 BULGARIA 486 53 068 BULGARIE 3875 567 204 MOROCCO 16 7 8 I 
119 
204 MAROC 313 117 188 8 
1 684 208 ALGERIA 226 68 32 7 208 ALGERIE 2589 1343 489 72 212 TUNISIA 244 I 31 212 
2i 
212 TUNISIE 2152 27 214 1910 I 
289 220 EGYPT 248 211 10 6 9 6 
220 EGYPTE 2986 2196 277 224 
76 27 288 NIGERIA 25 10 14 12 
288 NIGERIA 232 129 
279 2 2 177 302 CAMEROON 485 9 1 450 302 CAMEROUN 2867 6 2401 322 ZAIRE 24 
12 
23 322 ZAIRE 172 12 2 158 355 SEYCHELLES 12 
10 
355 SEYCHELLES 124 124 
146 372 REUNION 10 194 :j 372 REUNION 150 4 14 6 119 i 390 SOUTH AFRICA 197 51 240 270 2 IS 390 AFR. DU SUD 1465 1325 447 4467 10 400 USA 1836 1248 10 400 ETATS-UNIS 22139 14396 2046 382 391 404 CANADA 232 116 31 12 2 7 64 404 CANADA 3067 1588 459 240 28 143 609 412 MEXICO 140 126 13 I 412 MEXIQUE 1896 1703 186 7 424 HONDURAS 5 5 
16 
424 HONDURAS 118 118 
101 428 EL SALVADOR 16 18 
428 EL SALVADOR 101 
418 436 COSTA RICA 18 436 COSTA RICA 418 442 PANAMA 7 7 j 442 PANAMA 148 148 loS 448 CUBA 7 448 CUBA 113 8 456 DOMINICAN R. II II 
8 
456 REP.DOMINIC. 171 
12 
171 
270 467 ST VINCENT 8 24 
467 ST-VINCENT 282 
472 TRINIDAD, TOB 24 
2 m ~~~6~tRE TOB 291 291 24 4 480 COLOMBIA 18 16 273 245 484 VENEZUELA 82 39 43 i 9 484 VENEZUELA 1468 706 760 2 165 492 SURINAM 10 5 492 SURINAM 175 18 10 508 BRAZIL 60 19 1 55 2 508 BRESIL 2468 2o4 16 2390 600 CYPRUS 22 600 CHYPRE 244 24 608 SYRIA 17 8 9 608 SYRIE 742 160 582 612 IRAQ 33 33 
10 si 2 5 612 IRAQ 738 738 at 1698 40 81 624 ISRAEL 148 50 624 ISRAEL 2920 1014 832 SAUDI ARABIA 66 30 I 35 
13 
832 ARABIE SAOUD 1068 218 10 838 2 
3 s8 647 U.A.EMIRATES 25 12 1 647 EMIRATS ARAB 209 132 5 6 649 OMAN 10 9 
3 
649 OMAN 220 200 53 15 662 PAKISTAN 28 :j 25 1 662 PAKISTAN 384 66 331 76 664 INDIA 31 1 26 664 INDE 658 50 466 680 THAILAND 62 38 24 
7s0 
680 THAILANDE 908 603 304 I 
:j 700 INDONESIA 767 7 700 INDONESIE 7517 120 7394 
1 j 701 MALAYSIA 26 25 I 701 MALAYSIA 527 511 
8 
8 
4 706 SINGAPORE 23 5 18 706 SINGAPOUR 373 130 230 I 708 PHILIPPINES 7 4 j 3 9 348 l:i 73 708 PHILIPPINES 184 121 339 63 200 1312 44:i 720 CHINA 1076 224 402 720 CHINE 17834 3919 9813 laoS 728 SOUTH KOREA 53 38 
2i 
13 2 
1 
728 COREE DU SUD 1085 478 
320 
515 68 
1 
24 732 JAPAN 306 260 7 17 
8 
732 JAPON 5903 4783 224 595 
118 736 TAIWAN 91 6 j 77 2 345 1 736 T'AI·WAN 1241 120 5 938 129 1523 1 740 HONG KONG 375 10 10 16 740 HONG-KONG 2261 190 80 338 54 BOO AUSTRALIA 206 109 8 15 5 53 BOO AUSTRALIE 2080 1251 82 272 65 356 801 PAPUA N.GUIN 49 
6 94 2 1 
49 801 PAPOU-N.GUIN 275 
161 1237 36 29 275 804 NEW ZEALAND 103 804 NOUV.ZELANDE 1463 
1000 WORLD 13835 6031 842 3219 891 2197 250 52 543 10 1000 M 0 N DE 184905 82810 11099 48083 15178 15304 4212 268 7875 76 1010 INTRA-EC 3407 1727 141 415 382 503 73 43 115 8 1010 INTRA-CE 44952 22708 1797 5830 5118 6309 1221 115 1802 52 1011 EXTRA·EC 10429 4304 501 2804 509 1695 177 8 428 2 1011 EXTRA-CE 139955 60102 9303 42252 10060 8995 2992 154 6073 24 1020 CLASS I 4708 2936 209 844 356 7 78 9 267 . 1020 CLASSE 1 61706 38145 2452 10095 5985 77 1092 154 3706 1021 EFTA COUNTR. 1356 922 34 207 52 2 8 1 132 . 1021 A E L E 18968 13016 684 2303 560 17 105 1 2282 1030 CLASS 2 3650 896 215 1356 89 947 86 59 2 1030 CLASSE 2 42561 13266 2956 16824 2850 4854 1457 330 24 1031 ACP (63a 702 79 24 12 18 483 31 57 . 1031 ACP (~ 4994 782 421 94 86 2640 667 304 1040 CLASS 2072 472 77 604 62 741 13 103 . 1040 CLASS 3 35887 8691 3895 15333 1224 4064 443 2037 
1417J4 IIACHINDIY AND PWIT FOR THI: CH£111CAL INDUSTRY, NOT WITHIH 1417.63 AND 61 1417J4 MACHINERY AND PWIT FOR THE CHEMICAl. INDUSTRY, NOT WITHJH 1417.63 AND 61 
APPARW ET DISPOSITIFS POUR L 'INDUSTRIE CHI!liQUE, NON REPRIS SOUS 1417.63 ET 61 APPARATE UND VORRJCHTUNGEN FUER DIE CHEMISCHE INOUSTRIE, NICHT IN 1417.13 UND 61 ENTHALTEN 
001 FRANCE 434 285 
196 
15 59 48 27 001 FRANCE 5601 4541 
1602 
270 298 290 200 2 002 BELG.·LUXBG. 796 505 1 73 
262 
21 002 BELG.·LUXBG. 7017 3960 12 1238 
1300 
205 003 NETHERLANDS 2239 1313 220 278 
112 
166 
2 75 
003 PAYS-BAS 15837 11368 1384 834 585 951 2ri 004 FR GERMANY 976 93 660 74 21 32 004 RF ALLEMAGNE 6770 1252 4671 615 138 623 118 005 ITALY 323 39 
100 
46 
2741 
145 
32 
005 ITALIE 3491 1041 
926 
561 
16893 
637 
s4 5 006 UTD. KINGDOM 3648 323 226 136 006 ROYAUME-UNI 22790 2829 1136 917 
147 
148 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.J.c!Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.J.c!Oa 
1417.14 
' 
1417.14 
007 IRELAND 332 34 230 6 
2 
19 43 007 lALANDE 2859 235 1460 75 6 
i 
304 779 
008 DENMARK 114 94 10 5 3 008 DANEMARK 1272 1036 73 126 21 15 
009 GREECE 27 5 
8 
21 1 
9 
009 GRECE 119 75 7 31 3 3 
12 028 NORWAY 270 225 16 12 
i 
028 NORVEGE 2169 1820 76 73 132 
i 
56 
030 SWEDEN 265 77 47 94 2 44 030 SUEDE 3059 1438 431 277 6 869 37 
032 FINLAND 380 355 25 
32 17 
032 FINLANDE 2819 2592 225 
702 
2 
036 SWITZERLAND 481 205 227 036 SUISSE 5544 3536 1140 166 
036 AUSTRIA 448 291 142 13 
i 
038 AUTRICHE 4419 3405 845 166 3 
040 PORTUGAL 26 24 
194 
1 040 PORTUGAL 372 257 1 87 
2 
27 
042 SPAIN 340 70 63 13 042 ESPAGNE 3450 949 1964 437 98 
048 YUGOSLAVIA 166 113 33 11 9 048 YOUGOSLAVIE 2132 1514 248 63 307 
052 TURKEY 74 73 
39 48 12 1 052 TURQUIE 1353 1322 463 832 2o!i 31 056 SOVIET UNION 178 53 26 056 U.R.S.S. 3774 1917 353 
056 GERMAN DEM.R 20 6 14 20 058 RD.ALLEMANDE 166 t36 122 
166 
5 060 POLAND 20 
3 
060 POLOGNE 263 
062 CZECHOSLOVAK 31 20 8 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 362 115 172 75 
9i 064 HUNGARY 308 105 201 064 HONGRIE 3627 1068 2466 2 
066 ROMANIA 5 5 
200 45 066 ROUMANIE 196 186 7 3 068 BULGARIA 265 12 068 BULGARIE 3367 448 2213 j 708 070 ALBANIA 84 84 
8 
070 ALBANIE 443 436 
18 5 204 MOROCCO 9 1 
144 23 
204 MAROC 109 11 75 
128 208 ALGERIA 182 12 3 208 ALGERIE 1836 138 1557 13 
212 TUNISIA 28 16 11 1 
2o2 
212 TUNISIE 417 18 392 7 
5032 216 LIBYA 252 
82 
4 46 
59 i 
216 LIBYE 5299 28 88 151 
162 17 220 EGYPT 302 29 77 54 220 EGYPTE 2726 1093 246 643 565 
224 SUDAN 9 9 
i i 
224 SOUDAN 572 572 
69 j 272 IVORY COAST 8 6 
2 1580 
272 COTE IVOIRE 153 77 
12 101o4 288 NIGERIA 1719 
2 
17 120 288 NIGERIA 11103 1 193 793 
350 UGANDA 20 
t5 
1 17 350 OUGANDA 160 53 
130 
49 58 
370 MADAGASCAR 15 
43 6 33 370 MADAGASCAR 130 1322 44 2 262 390 SOUTH AFRICA 99 17 
100 
390 AFR. DU SUD 1886 236 
112 ti 400 USA 2819 1618 1046 16 39 400 ETAT8-UNIS 21365 14858 5445 263 676 
404 CANADA 234 22 206 5 1 404 CANADA 2452 645 1718 61 4 24 
412 MEXICO 83 8 7 1 67 412 MEXIQUE 357 215 76 39 27 
448 CUBA 9 5 
138 
4 448 CUBA 231 209 
1os0 
22 
476 NL ANTILLES 138 
12 
476 ANTILLES NL 1060 
227 484 VENEZUELA 17 
4 
5 484 VENEZUELA 305 
42 
78 
508 BRAZIL 48 44 
9 i 
508 BRESIL 1485 1443 35 24 512 CHILE 13 3 
5 
512 CHILl 125 66 50 528 ARGENTINA 56 51 
98 9 
528 ARGENTINE 534 471 13 
114 5 612 IRAQ 130 23 
i 12 
612 IRAQ 1720 518 1083 
18 139 616 IRAN 181 168 
to4 i 
616 IRAN 2857 2700 
660 19 9 624 ISRAEL 213 93 
i 152 
15 
i 
624 ISRAEL 1719 925 1 105 
17 632 SAUDI ARABIA 665 10 681 20 632 ARABIE SAOUD 2738 205 1781 7 572 156 
636 KUWAIT 2266 2001 19 1 245 636 KOWEIT 5797 10 4864 76 8 839 
644 QATAR 29 
i 
24 5 
2 
644 QATAR 322 46 224 98 23 647 U.A.EMIRATES 61 33 64 25 647 EMIRATS ARAB 1170 1023 219 
78 
649 OMAN 66 
17 65 707 2 649 OMAN 263 3 448 2422 41 662 PAKISTAN 1056 267 662 PAKISTAN 6223 422 
2 
2931 
664 INDIA 171 141 27 6 3 664 INDE 2110 1545 351 
141 71 
666 BANGLADESH 6 
ti 
666 BANGLA DESH 152 5 147 
95 669 SRI LANKA 12 
134 
1 669 SRI LANKA 127 10 22 
676 BURMA 134 
i 2 
676 BIRMANIE 2753 2753 63 22 2 680 THAILAND 69 66 
22 
680 THAILANDE 1226 1139 
497 700 INDONESIA 132 110 
2 
700 INDONESIE 1417 916 
i 
4 
49 701 MALAYSIA 50 35 13 
i 
701 MALAYSIA 816 655 111 
34 706 SINGAPORE 31 2 26 
20 
2 706 SINGAPOUR 477 50 351 6 36 
708 PHILIPPINES 20 
794 26 57 2 
708 PHILIPPINES 370 15 355 
13 482 284 19 720 CHINA 1037 158 720 CHINE 16229 11650 3581 
728 SOUTH KOREA 53 50 3 728 COREE DU SUD 1960 1916 4 1 39 
732 JAPAN 8 8 
4 
732 JAPON 363 345 
128 
10 8 
736 TAIWAN 136 132 
70 
736 T'AI-WAN 2752 2624 
694 3 740 HONG KONG 70 
4 5 
740 HONG-KONG 737 27 13 
2 600 AUSTRALIA 11 2 
6 
800 AUSTRALIE 328 188 32 4 102 
804 NEW ZEALAND 13 1 6 804 NOUV.ZELANDE 141 36 68 37 
1000 W 0 R L D 25201 8098 4576 4960 844 3296 3264 35 128 • 1000 M 0 N DE 211431 97055 35376 24201 5595 20177 27750 148 1129 
1010 INTRA-EC 8889 2652 1581 591 429 3072 412 34 118 . 1010 INTRA.CE 65756 25296 11374 2889 3629 18621 2939 103 905 
1011 EXTRA-EC 16313 5446 2996 4369 416 223 2852 1 10 . 1011 EXTRA.CE 145675 71759 24002 21312 1966 1556 24811 45 224 
1020 CLASS 1 5638 3127 1952 264 114 179 2 . 1020 CLASSE 1 51912 34231 12432 2245 268 3 2669 11 53 
1021 EFTA COUNTR. 1875 1176 454 157 14 
186 
72 
i 
2 . 1021 A E L E 18456 13048 2787 1304 139 1 1124 
34 
53 
1030 CLASS 2 8717 1235 574 3876 301 2540 4 . 1030 CLASSE 2 65042 21154 6127 14428 1685 862 20690 62 
1031 ACP (63a 1791 19 43 123 3 1 1602 
4 
. 1031 ACP (6~ 12550 778 525 915 23 27 10282 110 1040 CLASS 1959 1034 471 229 37 134 . 1040 CLASS 3 28723 16374 5443 4640 13 691 1452 
1417.17 IIACHINEIIY AND PI.AHT FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAl. PWllCS INDUSTRIES, NOT WITHIN 1417.66 AND 68 1417J7 MACHINERY AND PI.AHT FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAl. PLASTICS INOUSTRJES, NOT WITHIN 1417.68 AND 68 
APPAREILS ET DISPOSITFS POUR L'INOUSTRJE DU CAOUTCHOUC ET IIATIERES PWT.ARTIFIC. NON REPRIS SOUS 1417.66 ET 68 APPARATE UNO VORRICIITUNGEN FUER DIE KAUTSCHUK· UNO KUNSTSTOFFINOUSTRIE, NICHT IN 1417.68 UNO 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 194 129 
2 
24 25 6 6 4 001 FRANCE 1705 729 
75 
272 252 28 275 
i 
149 
002 BELG.-LUXBG. 53 2 11 32 j 1 5 002 BELG.-LUXBG. 481 40 172 75 49 10 108 003 NETHERLANDS 80 65 3 1 33 1 3 003 PAY8-BAS 1067 795 
72 16 
417 
71 4 64 004 FR GERMANY 111 
46 
19 28 1 5 25 004 RF ALLEMAGNE 1489 
477 
132 136 18 216 566 
005 ITALY 91 40 
12 12 2 
1 
s5 4 005 ITALIE 751 91 142 143 
3 37 
52 
143 
006 UTD. KINGDOM 234 84 10 
5 
29 006 ROYAUME-UNI 2322 1222 220 17 
119 
526 
007 IRELAND 7 2 007 lALANDE 150 18 1 12 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantitb 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell>.clba Nimexe r EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOba 
1417.17 1417.17 
008 DENMARK 44 35 3 3 3 
4 
008 DANEMARK 482 370 16 22 15 59 43 024 ICELAND 13 7 2 i 024 ISLANDE 110 51 16 20 028 NORWAY 43 20 10 6 i 16 028 NORVEGE 534 260 14i 51 4 203 030 SWEDEN 122 85 1 9 16 030 SUEDE 1846 1285 17 117 282 032 FINLAND 37 22 
2 
4 11 032 FINLANDE 700 401 4 66 8 221 036 SWITZERLAND 55 27 20 6 036 SUISSE 836 419 60 176 
7 
181 038 AUSTRIA 88 81 
3i 
1 
35 
6 038 AUTRICHE 1089 847 2 22 211 042 SPAIN 79 12 
4 
1 042 ESPAGNE 567 124 165 5 gQ 246 27 052 TURKEY 4 
195 9 20 7 
052 TURQUIE 103 1 
7 182 466 2 10 056 SOVIET UNION 231 2 056 U.R.S.S. 2899 1923 321 062 CZECHOSLOVAK 10 3 5 062 TCHECOSLOVAQ 302 172 111 19 068 BULGARIA 22 22 
4 4 
068 BULGARIE 609 609 
3i 44 2 208 ALGERIA 10 2 13 208 ALGERIE 120 43 474 220 EGYPT 19 1 5 8 220 EGYPTE 593 3 61 55 113 2 7 390 SOUTH AFRICA 8 3s:i 13 4 7i 390 AFR. DU SUD 140 2 14 5 2 400 USA 448 7 400 ETATS-UNIS 3299 2659 339 128 158 10 404 CANADA 126 72 54 404 CANADA 401 326 4 12 48 11 616 IRAN 13 13 i i 616 IRAN 399 387 6 i 12 34 624 ISRAEL 11 9 624 ISRAEL 280 171 68 664 INDIA 168 167 
24 
1 
2 
664 INDE 1266 1220 99- 41 5 680 THAILAND 63 1 36 680 THAILANDE 185 15 
49 
54 17 708 PHILIPPINES 1 1 
4 12 i 708 PHILIPPINES 110 61 124 n3 IS 720 CHINA 23 6 720 CHINE 1030 118 732 JAPAN 47 1 45 1 732 JAPON 316 28 244 44 736 TAIWAN 48 47 
3 i 1 736 T"AI·WAN 424 413 225 8 11 740 HONG KONG 4 85 9 :i 9 740 HONG-KONG 247 10 5:i 36 4 BOO AUSTRALIA 105 BOO AUSTRALIE 883 596 10 189 
1000 WORLD 2705 1614 170 208 127 36 313 87 150 • 1000 M 0 N DE 28995 16234 1926 2101 1290 588 3552 62 3242 1010 INTRA-EC 817 363 74 79 105 16 23 86 71 . 1010 INTRA-CE 8496 3668 609 767 902 115 791 57 1587 1011 EXTRA-EC 1889 1251 96 130 22 20 290 1 79 • 1011 EXTRA-CE 20499 12566 1317 1334 388 474 2761 4 1655 1020 CLASS 1 1187 774 65 39 21 215 1 72 . 1020 CLASSE 1 11014 7108 785 388 367 2 669 4 1491 1021 EFTA COUNTR. 356 242 12 33 10 1 58 . 1021 A E L E 5141 3267 211 349 
2 5 
153 4 1157 1030 CLASS 2 405 250 23 71 56 5 . 1030 CLASSE 2 4396 2564 343 592 796 94 1031 ACP (63a 7 
228 
2 4 i 20 1 2 . 1031 ACP (~ 118 7 43 31 19 5 32 69 1040 CLASS 299 9 20 19 . 1040 CLASS 3 5086 2894 190 353 466 1095 
1417.18 MACHINERY AND PLANT FOR PUBLIC WORKS, BUILDING AND THE UKE, NOT WITHIN 1417.&8 AND &8 1417.18 MACHINERY AND PLANT FOR PUBLIC WORKS, BUILDING AND THE UKE, NOT WITHIN 1417.66 AND &8 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LES TRAYAUX PUBLICS, L£ BAnMENT ET LES TRAYAUX ANALOGUES, NON REPR. SOU$ 1417.66 ET 61 APPARATE UND YORRICHTUNGEN FUER DEN STRASSEN-, WEGE·, HOCII-, nEFBAU UND AEHNL ARBEITEN, NICHT IN 1417.66 UND 61 ENTH. 
001 FRANCE 100 87 
13 
2 
12 
1 10 001 FRANCE 773 716 
24 
16 6 8 27 i 002 BELG.-LUXBG. 73 38 10 19 :i 002 BELG.-LUXBG. 329 139 8 154 sO 3 003 NETHERLANDS 257 222 2 14 34 003 PAYS-BAS 931 802 12 40 loB 8 1 004 FR GERMANY 41 14 1 4 004 RF ALLEMAGNE 178 117 12 47 1 005 ITALY 14 
4 10 i 005 ITALIE 117 28 46 6 006 UTD. KINGDOM 77 62 i 006 ROYAUME-UNI 463 383 8 008 DENMARK 37 36 008 DANEMARK 153 145 
4 12 028 NORWAY 27 12 15 4 246 
028 NORVEGE 106 73 17 
n:i 030 SWEDEN 295 45 3 030 SUEDE 1003 202 4:i 29 032 FINLAND 15 11 23 1 032 FINLANDE 116 66 76 7 036 SWITZERLAND 98 74 1 036 SUISSE 642 559 7 038 AUSTRIA 98 95 3 038 AUTRICHE 451 438 13 042 SPAIN 41 41 
3 
042 ESPAGNE 400 400 20 052 TURKEY 23 20 052 TUROUIE 135 115 
100 056 SOVIET UNION 48 48 056 U.R.S.S. 100 256 062 CZECHOSLOVAK 6 062 TCHECOSLOVAQ 256 359 i 204 MOROCCO 6 19 204 MAROC 360 212 TUNISIA 19 54 394 212 TUNISIE 138 sO 138 1127 220 EGYPT 510 49 62 2 220 EGYPTE 1298 317 121 36 314 GABON 51 22i 314 GABON 353 485 322 ZAIRE 222 i 1 23 322 ZAIRE 504 i 1 18 723 352 TANZANIA 24 7 60 2 352 TANZANIE 724 s6 478 23 400 USA 409 340 400 ETATS-UNIS 1353 796 424 HONDURAS 2 
47 6 2 424 HONDURAS 104 475 i 104 600 CYPRUS 56 89 i 3 600 CHYPRE 530 2s0 29 54 612 IRAQ 103 107 13 612 IRAQ 550 gs:i 261 616 IRAN 107 22 616 IRAN 956 165 3 632 SAUDI ARABIA 26 4 i 632 ARABIE SAOUD 211 46 22 636 KUWAIT 15 14 9 636 KOWEIT 194 172 48 640 BAHRAIN 19 14 10 640 BAHREIN 208 s7 160 644 QATAR 31 15 2 644 QATAR 151 40 54 649 OMAN 10 
16 5 10 649 OMAN 197 126 27 288 170 664 INDIA 21 17 664 INDE 414 423 669 SRI LANKA 17 s5 669 SRI LANKA 423 3859 701 MALAYSIA 55 70 i 701 MALAYSIA 3859 539 27 728 SOUTH KOREA 71 728 COREE DU SUD 566 
1000 W 0 R L D 3231 1101 184 722 72 32 844 25 251 • 1000 M 0 N DE 20272 5553 5192 3685 622 194 4139 64 823 1010 INTRA-EC 602 458 15 31 47 23 17 10 1 • 1010 INTRA-CE 2980 2304 36 104 274 135 73 46 a 1011 EXTRA-EC 2630 643 170 691 25 9 827 15 250 • 1011 EXTRA-CE 17292 3249 5158 3581 348 59 4086 18 815 1020 CLASS 1 1043 320 11 103 17 344 248 . 1020 CLASSE 1 4368 1956 107 606 40 4 847 1 807 1021 EFTA COUNTR. 538 237 4 31 15 
9 
4 
1s 
247 . 1021 A E l E 2330 1338 50 96 17 4 41 
17 
784 1030 CLASS 2 1511 250 158 588 7 482 2 . 1030 CLASSE 2 12408 893 4950 2961 309 55 3214 9 1031 ACP Js63a 321 1 55 221 3 26 15 . 1031 ACP (~ 1696 2 383 466 54 754 17 1040 CLA 73 73 
. 1040 CLASS 3 518 400 100 13 5 
149 
150 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlami France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Elll.Oba Nlmexe I EUR 10 ~utschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Elll.Oba 
1417J1 IIACHINEIIY AND PLANT NOT I'ITHIN 1417.111-a 1417J1 IIACHIIIERY AND PLANT NOT I'ITHIN 1417.111-a 
APPAREU ET DISPOSITFS, NON REPR. SOU$ 1417.10 A II APPARATE UND VORRICHTUNGEN, NICHT 111417.10 SIS II ENTHALT. 
001 FRANCE 3501 483 
274 
1111 38 1796 25 8 40 001 FRANCE 26593 9685 
2721 
7760 355 7332 633 116 712 
002 BELG.-LUXBG. 873 244 229 60 
410 
32 2 12 002 BELG.-LUXBG. 9654 4258 1304 728 1893 
413 82 148 
1 003 NETHERLANDS 1590 737 56 305 30 11 41 003 PAY$-BAS 15529 9002 1274 2227 816 
399 38 695 
004 FR GERMANY 1402 273 392 41 531 67 2 94 2 004 RF ALLEMAGNE 12922 
8669 
2036 4198 2049 2121 154 1532 16 
005 ITALY 662 33:i 98 66 118 15 11 1 005 ITALIE 11531 1255 8013 336 714 292 
24 239 2 
006 UTD. KINGDOM 3541 365 356 1576 24 1156 19 45 006 ROYAUME-UNI 29266 10242 4724 192 5158 961 
123 813 1 
007 IRELAND 502 14 10 . 18 2 347 110 
1 
1 007 lALANDE 2416 272 62 120 10 967 8 24 008 DENMARK 510 85 19 235 4 153 13 3:i 008 DANEMARK 3329 1248 211 1032 76 
528 226 
482 009 GREECE 1062 24 6 928 1 38 32 009 GRECE 5067 364 138 3464 21 141 457 
025 FAROE ISLES 8 
75 64 120 6 145 10 8 025 ILES FEROE 
132 
1410 666 924 6:i 665 1sB 
132 
028 NORWAY 542 122 028 NORVEGE 5875 1959 
030 SWEDEN 1151 184 22 237 17 104 39 548 030 SUEDE 13417 4557 385 1756 322 553 565 5259 
032 FINLAND 254 85 18 63 1 15 8 64 032 FINLANDE 3511 1866 374 260 25 73 187 726 
036 SWITZERLAND 736 259 93 262 1 94 18 9 036 SUISSE 12489 6250 2127 2192 36 496 1282 106 
036 AUSTRIA 787 463 23 184 2 81 27 7 038 AUTRICHE 9032 5900 393 2150 23 374 121 71 
040 PORTUGAL 361 51 24 205 2 41 38 6 040 PORTUGAL 2583 816 368 
889 14 175 321 
134 042 SPAIN 696 271 13 271 4 88 43 042 ESPAGNE 5267 2594 470 1103 33 284 649 
046 MALTA 23 1 
10 
1 
16 
11 6 10 046 MALTE 283 
9 3 42 
128 
36 8 185 
048 SLAVIA 201 88 88 29 4 048 YOUGOSLAVIE 3829 2058 409 853 98 192 91 
052 EY 343 109 27 94 2 109 1 1 052 TURQUIE 3071 357 839 785 7 1025 36 22 
056 UNION 912 259 73 508 71 1 056 U.R.S.S. 14279 8708 766 3608 1188 31 
058 N DEM.R 72 
9 1 
70 
5 
2 058 RD.ALLEMANDE 1044 4ri 33 1002 4 s:i 9 060 POLAND 39 23 1 060 POLOGNE 1226 17 638 37 
062 CZECHOSLOVAK 57 47 
2 
2 
10 
4 4 062 TCHECOSLOVAQ 2060 1773 7 9 25 34 
76 170 
064 HUNGARY 41 15 13 1 064 HONGRIE 1251 987 55 150 25 
066 ROMANIA 49 1 i 48 3 
066 ROUMANIE 260 8 5 247 
2 66 088 BULGARIA 101 39 58 
10 
088 BULGARIE 2289 1728 25 488 2:i 202 CANARY ISLES 19 
9 71 
3 4 2 202 CANARIES 159 3 3 37 68 25 
204 MOROCCO 122 30 12 204 MAROC 1243 149 745 259 78 7 5 
208 ALGERIA 3084 323 226 748 1787 208 ALGERIE 25177 4088 2997 7327 10765 8 212 TUNISIA 149 8 105 11 22 25 14 
212 TUNISIE 1725 124 1267 214 
70 
112 
216 LIBYA 207 33 3 135 
42 
216 LIBYE 1848 422 177 948 299 231 1 220 EGYPT 825 47 61 473 55 147 
1 
220 EGYPTE 7435 1770 1117 2603 492 1153 
6 224 SUDAN 25 1 1 4 18 224 SOUDAN 219 25 6 33 i 146 
3 
232 MALl 88 68 232 MALl 964 963 
240 NIGER 5 5 i 3 240 NIGER 
275 
2 
275 
2 12 248 SENEGAL 24 20 
3 
248 SENEGAL 450 434 
7 55 272 IVORY COAST 47 26 18 272 COTE IVOIRE 487 5 340 1 79 
276 GHANA 25 
1 
17 8 i 276 GHANA 113 17 136 
53 1 42 
14 260 TOGO 12 10 
198 61 
260 TOGO 161 9 2 
5 591 3 268 NIGERIA 311 40 12 
7 
288 NIGERIA 2648 764 182 1089 14 
302 CAMEROON 190 1 164 17 1 302 CAMEROUN 2363 24 2263 63 6 
6 7 
1s0 314 GABON 51 1 24 2 
1 
16 8 314 GABON 410 14 211 16 13 
318 CONGO 22 21 
5 5 
318 CONGO 338 4 328 6 
52 124 322 ZAIRE 69 59 
11 
322 ZAIRE 751 2 571 
117 
2 
324 RWANDA 12 1 324 RWANDA 198 81 i 328 BURUNDI 2 
1 
2 
4 4 
328 BURUNDI 229 
28 
228 40 25 330 ANGOLA 12 3 
3 
330 ANGOLA 163 47 23 
334 ETHIOPIA 9 6 
4 
334 ETHIOPIE 217 109 
1 
25 83 
346 KENYA 8 4 
2 
346 KENYA 135 71 49 
7 
14 
370 MADAGASCAR 14 7 5 370 MADAGASCAR 120 2 94 17 
372 REUNION 14 14 . 372 REUNION 237 237 5 382 ZIMBABWE 7 
56 
6 
127 
1 
7 2 
382 ZIMBABWE 277 
978 ··1~ 642 8 4 30 390 SOUTH AFRICA 310 100 18 390 AFR. DU SUD 3829 178 149 
391 BOTSWANA 4 
995 
4 
2325 5 378 3s:i 1 27 2 
391 BOTSWANA 164 
35677 
164" 
8781 439 2462 4756 71 ss4 7 400 USA 4922 836 400 ETAT$-UNIS 60289 7532 
404 CANADA 674 146 58 293 10 100 54 13 404 CANADA 6160 2255 661 1476 59 569 889 229 2 
412 MEXICO 142 1 13 40 77 2 9 412 MEXIQUE 2095 41 377 642 674 149 212 
428 EL SALVADOR 50 1 49 
12 9 
428 EL SALVADOR 143 18 125 
195 154 436 COSTA RICA 21 
14 10 1 
436 COSTA RICA 358 8 
251 
1 
12 448 CUBA 28 3 448 CUBA 665 354 33 15 
458 GUADELOUPE 43 43 
100 
458 GUADELOUPE 388 1 386 1 
1360 3 464 JAMAICA 106 
12 
464 JAMAIQUE 1363 
34 98 472 TRINIDAD, TOB 12 
5 3 1e0 m t'8~b~~E TOB 134 as 1610 2 4BO COLOMBIA 194 6 1896 70 126 2 
464 VENEZUELA 169 10 
13 
33 126 464 VENEZUELA 1544 191 3 165 1173 12 11 500 ECUADOR 28 7 4 4 500 EQUATEUR 419 81 262 14 51 
504 PERU 78 7 22 49 2ti i 504 PEROU 
1118 85 384 649 
7 32 1ri 16 508 BRAZIL 136 13 2 100 
8 
508 BRESIL 14409 645 121 13411 
512 CHILE 185 21 1 155 512 CHILl 1091 188 18 822 58 7 
524 URUGUAY 12 2 
1 
10 
13 3 
524 URUGUAY 215 21 
26 
194 
235 61 528 ARGENTINA 404 2 385 528 ARGENTINE 1873 56 1495 
529 FALKLAND IS. 6 
1 1 9 
6 
4 
529 fl. FALKLAND 122 
10 :i 161 122 61 1 600 CYPRUS 31 16 600 CHYPRE 306 70 
604 LEBANON 36 2 1 27 6 604 LIBAN 187 17 22 112 26 10 
608 SYRIA 76 67 1 8 
271 10 
608 SYRIE 992 856 46 82 6 2 
1 612 IRAQ 576 26 6 263 
2 
612 IRAQ 2827 490 106 1305 
137 
869 56 
616 IRAN 136 62 11 51 65 10 616 IRAN 1955 1151 
108 323 41 195 
624 ISRAEL 397 46 10 186 7 83 624 ISRAEL 2362 685 84 834 5 442 312 6 628 JORDAN 537 13 36 524 14 16 144 628 JORDANIE 
5338 344 3 4979 1 
93 
5 
632 SAUDI ARABIA 463 35 218 i 1 632 ARABIE SAOUD 4253 574 
818 1358 155 1255 
14 8 636 KUWAIT 1353 4 2 550 1 25 769 636 KOWEIT 5747 96 29 2101 16 201 3282 
644 QATAR 260 
135 
144 2 
4 
114 
2 
644 QATAR 3185 9 2006 31 
2 2ti 1139 34 1 647 U.A.EMIRATES 2515 3 2317 54 647 EMIRATS ARAB 14084 1492 46 12129 360 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besummung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I I tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.cloo Nimexe I EUR 10 leeutschla~ France I Halia ·1 Nederland I Belg.-LuxT UK T Ireland I Danmark I 'E>-Xaoo 
1417J1 1417.91 
649 OMAN 518 1 179 
224 338 
338 649 OMAN 3790 12 1672 6 
1683 
2100 652 NORTH YEMEN 565 1 1 1 652 YEMEN OU NRO 5693 24 2 3908 76 656 SOUTH YEMEN 775 
21s 
1 84 690 
3i 8 
656 YEMEN OU SUO 1796 
2652 
9 498 1281 8 
197 662 PAKISTAN 288 19 8 162 
7 662 PAKISTAN 3857 310 117 
1060 
72 309 664 INDIA 719 116 70 300 11 56 4 664 INDE 7533 3290 671 1315 99 1019 79 669 SRI LANKA 24 2 
17 
20 5 16 1 1 669 SRI LANKA 189 43 34 100 28 213 19 27 680 THAILAND 110 61 10 1 680 THAILANOE 991 556 118 3 39 700 INDONESIA 612 191 53 27 11 329 4 1 700 INOONESIE 6796 2372 960 808 204 2400 10 42 701 MALAYSIA 225 33 1 11 
6 
166 
4 
10 701 MALAYSIA 2284 430 19 62 1 1658 54 
14 
60 706 SINGAPORE 147 24 13 25 34 5 36 706 SINGAPOUR 1678 495 162 229 49 221 122 386 708 PHILIPPINES 59 4 11 44 
2 76 12 1i 708 PHILIPPINES 1032 93 33 899 2:i 250 7 206 720 CHINA 561 141 206 113 720 CHINE 12154 3548 4583 2901 643 728 SOUTH KOREA 162 29 15 3 14 6 95 728 COREE OU SUD 2574 740 403 25 102 177 
8 
1127 732 JAPAN 278 208 10 15 
2 4ci 17 28 732 JAPON 10463 8717 198 389 13i 339 749 402 736 TAIWAN 303 93 11 127 30 
3 
736 T'AI-WAN 3249 1494 263 781 234 3 4 740 HONG KONG 139 20 31 73 1 
:i 11 75 i 740 HONG-KONG 2065 342 126 1297 14 29 238 38 48 800 AUSTRALIA 356 32 12 174 56 3 800 AUSTRALIE 3112 599 281 1199 5 891 61 9 804 NEW ZEALAND 46 37 2 7 804 NOUV.ZELANOE 513 374 11 26 102 
1000 W 0 R L D 45278 7601 4398 17705 650 10442 2996 130 1346 8 1000 M 0 N DE 457794 163651 58303 125138 6417 53715 31911 704 17903 52 1010 INTRA·EC 13639 2283 109.1 4794 276 4549 324 42 277 3 1010 INTRA-CE 116308 43741 12421 28119 2534 18782 5501 546 4845 19 1011 EXTRA-EC 31841 5318 3308 12911 373 5894 2672 88 1072 5 1011 EXTRA-CE 341480 119910 45882 97014 3882 34933 26410 158 13258 33 1020 CLASS 1 11696 3039 1310 4442 67 1216 688 76 855 3 1020 CLASSE 1 143968 74428 16583 23488 1166 7056 11096 117 10016 18 1021 EFTA COUNTR. 3841 1118 244 1074 30 479 140 
12 
756 . 1021 A E L E 46988 20809 4315 8186 487 2355 2670 
4i 
8166 
15 1030 CLASS 2 18077 1747 1702 7634 304 4589 1892 195 2 1030 CLASSE 2 162150 27826 23504 64469 2664 27578 13330 2723 1031 ACP ~a 1093 58 465 277 6 234 28 8 16 1 1031 ACP (~ 12836 1139 7016 1644 56 2292 380 24 282 3 1040 CLA 1871 533 296 835 3 89 93 22 . 1040 CLASS 3 35363 17657 5795 9056 52 299 1985 519 
1417J2 PARTS OF DRYERS 1417.92 PARTS OF DRYERS 
PARTIES ET PIECfS DETACHEES POUR SCCHOIRS TEILE FUER TROCKENAPPARATE 
001 FRANCE 1121 110 
28 
231 21 327 6 426 001 FRANCE 6774 927 
414 
1284 151 2311 136 1965 002 BELG.·LUXBG. 253 160 7 42 
793 
11 5 002 BELG.-LUXBG. 2466 937 72 541 
1176 
141 361 003 NETHERLANDS 1177 165 32 147 
117 
7 33 003 PAYS.BAS 5102 1394 924 118 
125i 
148 1342 004 FR GERMANY 656 
113 
141 249 10 63 276 004 RF ALLEMAGNE 8155 
1035 
428 2009 77 659 
" 
3731 005 ITALY 226 46 
157 
9 
17 
30 
26 
28 005 ITALIE 2418 158 
oo9 78 1 241 34i 905 006 UTO. KINGDOM 950 532 27 13 19 178 006 ROYAUME-UNI 6194 1747 186 268 140 10i 2603 007 IRELAND 132 61 2 2 8 48 007 lALANDE 1831 319 25 24 47 1i 14i 1309 008 DENMARK 92 65 1s0 4 10 5 92 008 DANEMARK 1131 474 9 43 149 304 382 009 GREECE 497 6 247 2 22 009 GRECE 1868 81 360 1003 23 19 028 NORWAY 389 75 
2 
8 8 276 028 NORVEGE 2507 907 6 21 79 56 1438 030 SWEDEN 322 9 28 27 42 214 030 SUEDE 2908 213 6 306 182 255 1946 032 FINLAND 38 6 
6 
1 
16 2 
3 28 032 FINLANDE 1155 283 1 3 4 
17 
46 818 036 SWITZERLAND 495 285 170 1 15 038 SUISSE 3241 1872 114 629 152 7 450 038 AUSTRIA 214 187 2 12 i 13 038 AUTRICHE 2770 2173 53 138 2 5 404 040 PORTUGAL 32 5 74 6 2 20 040 PORTUGAL 271 85 297 22 22 4 159 042 SPAIN 319 2 225 10 6 042 ESPAGNE 2078 92 1064 141 458 048 YUGOSLAVIA 115 17 14 79 5 048 YOUGOSLAVIE 1649 284 299 764 6 1 295 052 TURKEY 130 4 
45 
126 
3 69 
052 TUROUIE 828 105 
762 
706 18 17 056 SOVIET UNION 246 16 113 056 U.R.S.S. 5981 485 1183 3473 058 GERMAN DEM.R 5 
8 ·15 
4 1 058 RD.ALLEMANDE 365 
165 mi 300 24 65 060 POLAND 77 2 52 060 POLOGNE 2161 44 1758 062 CZECHOSLOVAK 65 20 25 6 14 062 TCHECOSLOVAQ 1301 486 
3 
291 196 5 323 064 HUNGARY 82 53 5 24 064 HONGRIE 1923 941 3 47 929 068 BULGARIA 19 13 
245 :i 6 068 BULGARIE 489 256 1486 16 2 3 217 208 ALGERIA 269 21 208 ALGERIE 1877 285 101 212 TUNISIA 617 4 2 611 i i 212 TUNISIE 777 80 58 639 i 36 216 LIBYA 6 1 3 2 216 LIBYE 139 12 79 1i 220 EGYPT 56 14 22 1 17 220 EGYPTE 767 191 
4 
234 60 73 209 288 NIGERIA 2 2 64 i 288 NIGERIA 137 112 145 1 15 20 302 CAMEROON 65 5 i 8 302 CAMEROUN 176 14 2 59 314 GABON 14 i 9 314 GABON 135 71 5 9 9 59 20 390 SOUTH AFRICA 52 39 20 9 22 3 390 AFR. OU SUO 887 352 9 394 429 400 USA 368 183 18 79 55 400 ETATS-UNIS 9069 2026 14 647 337 88 5563 404 CANADA 55 38 
215 i 1 2 404 CANADA 1237 425 726 4 2 7 73 412 MEXICO 229 1 12 412 MEXIQUE 4936 48 3857 8 
2 
1023 432 NICARAGUA 150 
79 
150 i i 2i 432 NICARAGUA 1108 3 2091 1083 25 16 20 448 CUBA 102 7 448 CUBA 2238 8 9 3 94 456 DOMINICAN R. 7 5 8 456 REP.OOMINIC. 173 165 184 480 COLOMBIA 14 1 480 COLOMBIE 277 44 49 
3 3 484 VENEZUELA 7 1 6 19 
484 VENEZUELA 129 36 i 87 940 508 BRAZIL 22 1 2 2 i 508 BRESIL 1031 51 38 3 24 512 CHILE 298 :i 1 294 512 CHILl 311 15 3 19 34 216 524 URUGUAY 4 1 
3 
524 URUGUAY 137 3 108 22 4 528 ARGENTINA 8 
2 
1 4 528 ARGENTINE 409 1 66 23 8 8 319 608 SYRIA 3 i 1 608 SYRIE 124 25 79 80 3 612 IRAQ 54 51 2 
4 
612 IRAQ 1908 1787 29 
20 
2 11 616 IRAN 23 6 13 
:i i 616 IRAN 500 201 i 137 138 4 624 ISRAEL 20 9 1 6 624 ISRAEL 280 127 33 19 24 76 632 SAUDI ARABIA 39 26 5 i 8 632 ARABIE SAOUD 1254 762 13 34 2 15 428 647 U.A.EMIRATES 5 3 
16 
1 647 EMIRATS ARAB 154 77 
169 
4 15 58 652 NORTH YEMEN 16 i 39 652 YEMEN OU NRD 186 11 7:i 6 662 PAKISTAN 40 
5 1i 
662 PAKISTAN 153 64 
5i 5 10 
16 664 INDIA 41 2 23 664 INDE 1490 76 394 954 666 BANGLADESH 17 17 666 BANGLA OESH 214 197 17 
151 
152 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Besfimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark T ·o~oOa Nlmexe I EUR 10 .[Deutschlandj France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.~OOa 
1417.92 1417.92 
680 THAILAND 9 6 2 
5 
1 680 THAILANDE 234 149 5 37 2 41 
700 INDONESIA 12 6 6 1 4 2 700 INDONESIE 249 160 13 37 34 95 
5 
701 MALAYSIA 13 
2 
1 
1 
701 MALAYSIA 233 18 .. 31 39 7 43 
706 SINGAPORE 9 63 4 2 2 706 SINGAPOUR 242 77 IsS 23 7 22 
113 
708 PHILIPPINES 79 13 
25 
1 708 PHILIPPINES 476 173 
211 
41 74 
720 CHINA 55 16 5 
1 
9 720 CHINE 816 400 13 2 29 190 728 SOUTH KOREA 57 34 18 4 728 COREE DU SUO 604 235 2 150 
2 
188 
732 JAPAN 51 4 1 1 45 732 JAPON 1934 288 22 36 1586 
736 TAIWAN 52 1 26 51 1 2 736 T'AI-WAN 463 41 229 365 
7 30 
800 AUSTRALIA 53 6 18 
2 
800 AUSTRALIE 721 93 178 
a5 8 213 804 NEW ZEALAND 8 4 1 1 804 NOUV.ZELANDE 316 50 13 19 149 
1000 WORLD 10902 2448 1031 3243 324 1160 262 60 2374 o 1000 M 0 N DE 105534 24411 9429 20138 4431 3829 3060 972 39264 
1010 INTRA·EC 5303 1210 423 1044 216 1148 141 33 1088 o 1010 INTRA-CE 35940 6914 2504 5482 2509 3717 1754 482 12598 
1011 EXTRA·EC 5601 1238 608 2199 109 13 121 27 1286 o 1011 EXT RA-CE 69593 17497 6925 14676 1922 112 1306 489 26666 
1020 CLASS 1 2639 861 140 753 74 11 91 22 687 . 1020 CLASSE 1 31656 9250 1753 4532 882 81 693 394 14071 
1021 EFTA COUNTR. 1490 586 10 224 51 2 69 4 586 . 1021 A E L E 12906 5535 180 1124 420 17 
370 
95 
5260 
1030 CLASS 2 2309 249 340 1267 15 1 30 403 . 1030 CLASSE 2 22596 5501 2289 8241 347 16 581 5526 
1031 ACP~~ 104 19 3 67 20 1 6 8 • 1031 ACP (~ 938 410 54 236 8 12 76 
142 
1040 CLA 653 127 129 179 1 1 196 . 1040 CLASS 3 15343 2746 2883 1903 693 16 32 7070 
14t7JC PARTS Of MACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR GASES 1417JC PARTS Of MACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR GASES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSITFS POUR LA LIQUEFACTION D'AIR OU D£ GAZ TEILE FUER APPARATE UND YORRICHIUNGEN FUER GAS- UND LUFTVERfi.UESSIGUNG UND .zERLEGUNG 
001 FRANCE 36 2 
1ri 
5 1 17 11 001 FRANCE 419 174 
2513 
71 6 41 126 1 
002 BELG.·LUXBG. 203 3 1 
1 
22 002 BELG.-LUXBG. 3270 276 1 3 
16 
477 
003 NETHERLANDS 93 16 25 6 
2 
45 003 PAY5-BAS 1504 484 43 54 
35 
907 
1 004 FR GERMANY 76 
39 
1 43 30 004 RF ALLEMAGNE 795 634 63 151 14 511 005 ITALY 50 1 
11 
10 005 ITALIE 769 14 38 8 121 3 006 UTD. KINGDOM 39 8 20 4 006 ROYAUME·UNI 364 194 121 823 007 IRELAND 4 
13 
007 lALANDE 823 
2s0 20 009 GREECE 14 
3 
1 009 GRECE 278 20 6 5 028 NORWAY 11 5 
2 
3 028 NORVEGE 289 193 
32 
71 
030 SWEDEN 21 3 3 13 030 SUEDE 400 176 23 134 35 
032 FINLAND 3 2 
1 
1 032 FINLANDE 252 219 4 
7 
17 12 
036 SWITZERLAND 7 5 1 036 SUISSE 248 214 10 17 
036 AUSTRIA 3 2 
1 
1 038 AUTRICHE 119 110 
sci 2 7 042 SPAIN 125 124 
1i 
042 ESPAGNE 361 294 2 15 
048 YUGOSLAVIA 11 4 048 YOUGOSLA VIE 154 44 6 104 2 052 TURKEY 51 47 43 052 TURQUIE 715 444 2 267 056 SOVIET UNION 61 18 
11 
056 U.R.S.S. 1723 1611 
826 1 
112 
058 GERMAN DEM.R 11 4 058 RD.ALLEMANOE 829 28 
2 
212 TUNISIA 4 
1 5 
212 TUNISIE 181 148 5 
216 LIBYA 6 
2 
216 LIBYE 175 112 2 61 
220 EGYPT 5 3 220 EGYPTE 751 714 34 3 
5 288 NIGERIA 21 3 
7 
18 
19 
288 NIGERIA 197 63 
61 
104 25 
390 SOUTH AFRICA 32 6 
8 1 
390 AFR. OU SUO 907 647 2 
2 4 197 400 USA 48 18 1 20 400 ETAT5-UNIS 1675 642 226 88 513 
412 MEXICO 4 1 3 412 MEXIQUE 412 329 63 
2 448 CUBA 1 1 
19 
448 CUBA 193 191 
26 1aS 2 612 IRAQ 26 7 
2 
612 IRAQ 778 563 2 
616 IRAN 7 5 616 IRAN 140 60 
1 
3 76 1 
624 ISRAEL 1 1 
2 
624 ISRAEL 152 148 
9 
3 
632 SAUDI ARABIA 4 2 632 ARABIE SAOUO 372 263 .. 12 68 636 KUWAIT 3 2 1 636 KOWEIT 255 174 10 71 
647 U.A.EMIRATES 8 
35 
8 647 EMIRATS ARAB 227 44 
16 
20 163 
1 662 PAKISTAN 35 
6 12 
662 PAKISTAN 338 
3o9 
280 41 
664 INDIA 21 3 664 INDE 707 16 34 
3 
348 
700 INDONESIA 6 4 2 
1 
700 INDONESIE 329 296 23 7 
6 701 MALAYSIA 1 701 MALAYSIA 258 9 
2 
243 
706 SINGAPORE 1 
2 
1 706 SINGAPOUR 177 60 110 5 
720 CHINA 2 
67 12 
720 CHINE 287 260 
2741 
27 
728 SOUTH KOREA 80 1 728 COREE OU SUO 3761 13 1007 
732 JAPAN 1 1 
2 
732 JAPON 231 212 11 
23 
8 
736 TAIWAN 5 3 
17 
736 T'AI-WAN 210 187 
382 800 AUSTRALIA 19 2 800 AUSTRALIE 664 282 4 804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 175 171 
1000 W 0 R L D 1200 322 323 233 4 18 299 1 o 1000 M 0 N DE 28067 11787 7068 1803 67 75 7162 3 102 
1010 INTRAoEC 516 82 224 65 3 18 124 i o 1010 INTRA-CE 6311 2077 2794 315 52 70 2998 3 2 1011 EXTRA·EC 664 240 99 168 1 175 o 1011 EXTRA-CE 19754 9710 4274 1487 15 5 4163 100 
1020 CLASS 1 340 174 12 74 1 78 1 . 1020 CLASSE 1 6322 3758 425 516 2 5 1562 54 
1021 EFTA COUNTR. 45 17 2 7 18 1 . 1021 A E L E 1379 980 49 52 
12 
246 52 
1030 CLASS 2 271 45 76 95 54 1 . 1030 CLASSE 2 10231 3751 2992 971 2458 47 
1031 ACP (63~ 29 6 4 18 1 . 1031 ACP (~ 412 155 52 111 88 6 
1040 CLASS 76 21 12 43 . 1040 CLASS 3 3201 2200 857 1 143 
1417.17 PARTS Of MACHINERY AND PLANT Yll1HIH 1417.68-11 14t7J7 PARTS Of MACHINERY AND PLANT Yll1HIH 1417.61-11 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSITFS DES NO 1417.61 A 11 TER.£ FUEA APPARATE UND YORRICHTUNGEN DEA NRN.I417.68 BIS 11 
001 FRANCE 2042 405 360 248 155 974 227 1 32 1 001 FRANCE 24421 6723 3959 2687 2629 9681 2109 
10 582 
3 002 BELG.-LUXBG. 1429 303 189 449 
2339 
80 1 46 002 BELG,oLUXBG. 13944 5284 1586 1957 
4487 
615 4 536 
003 NETHERLANDS 4398 1021 401 392 
461 
230 1 14 003 PAY5-BAS 22182 9361 4337 1550 3008 2112 8 327 004 FR GERMANY 2927 943 422 682 313 8 98 004 _RF ALLEMAGNE 20708 7255 3053 2929 3426 82 955 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantltas Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destlna11on Destination 
Nimexe I EUR 10 leeutschla~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux~j UK I Ireland ., Danmar1< I 'E>.Mba Nimexe I EUR 10 p;utschia~~ France 1 !tall a T Nederland T Belg.-Lux.T UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
1417.17 1417.97 
005 ITALY 987 324 181 
251 
5 309 143 6 19 005 ITALIE 7845 3399 2379 
1520 
110 565 1100 36 256 006 UTD. KINGDOM 1498 409 111 94 591 
121 
12 30 006 ROYAUME-UNI 15202 7514 2159 1354 2070 
1891 
253 332 007 IRELAND 338 34 31 14 2 129 i 7 007 lALANDE 3588 583 246 109 28 495 s5 236 008 DENMARK 456 375 13 10 10 4 43 7 008 DANEMARK 3042 2075 181 101 192 61 377 74 009 GREECE 886 33 62 728 20 32 4 009 GRECE 7391 698 443 5638 209 212 117 024 ICELAND 10 
53 12 
2 
1 5 45 8 024 ISLANDE 322 15 367 14 4 s8 15 274 028 NORWAY 236 18 102 028 NORVEGE 3301 1162 160 28 565 
3 
961 030 SWEDEN 727 124 63 67 19 39 254 
1 
161 030 SUEDE 6238 1303 909 547 161 263 1834 1218 032 FINLAND 110 20 25 36 4 2 11 11 032 FINLANDE 2119 922 385 224 173 37 155 34 189 036 SWITZERLAND 1089 761 64 206 36 2 4 1 15 036 SUISSE 9402 6162 1170 1078 471 30 127 24 337 3 038 AUSTRIA 712 269 21 237 149 10 9 17 038 AUTRICHE 7021 3510 362 1483 1170 56 161 279 040 PORTUGAL 135 7 13 96 2 10 7 
4 
040 PORTUGAL 1562 146 174 965 50 25 194 8 042 SPAIN 597 43 269 221 5 10 45 042 ESPAGNE 6517 1478 1722 2442 143 47 566 99 044 GIBRALTAR 17 66 17 341 1 17 044 GIBRALTAR 428 2095 697 2749 23 116 428 048 YUGOSLAVIA 672 s3 247 048 YOUGOSLAVIE 12718 7038 7 052 TURKEY 812 96 9 651 2 1 23 052 TURQUIE 6815 1989 192 4248 114 202 63 056 SOVIET UNION 414 111 208 42 10 2 18 056 U.R.S.S. 9275 2279 3700 571 173 166 1379 1007 058 GERMAN DEM.R 27 30 32 4 3 20 058 RD.ALLEMANDE 176 1349 380 98 61 5 17 19 060 POLAND 275 134 75 4 4 060 POLOGNE 4777 2422 390 212 062 CZECHOSLOVAK 77 33 27 1 2 10 062 TCHECOSLOVAQ 2407 1215 594 70 56 99 355 18 064 HUNGARY 141 67 15 52 6 1 
1 
064 HONGRIE 2458 1414 181 620 199 22 22 
1 068 BULGARIA 265 25 215 6 18 068 BULGARIE 7564 588 5141 323 23 1464 24 070 ALBANIA 80 79 
124 s4 17 
1 070 ALBANIE 392 371 
1184 
7 
100 
14 204 MOROCCO 200 5 
1 1 
204 MAROC 1726 142 289 38 5 2 208 ALGERIA 221 47 105 58 9 208 ALGERIE 3598 853 1738 535 393 39 212 TUNISIA 248 1 89 157 1 
21 478 
212 TUNISIE 2258 51 1292 851 57 7 
3579 3 216 LIBYA 682 60 1 98 24 1 
216 LIBYE 5659 1077 35 792 73 100 220 EGYPT 464 149 18 138 39 56 83 220 EGYPTE 6556 1622 300 1959 680 964 973 58 224 s 22 16 2 1 3 224 SOUDAN 254 117 40 7 1 9 80 236 VOLTA 8 2 6 1 1 1 236 HAUTE-VOLTA 174 34 114 27 48 12 248 s L 44 39 2 248 SENEGAL 553 465 27 
2 272 I COAST 35 1 25 3 6 s3 272 COTE IVOIRE 680 36 477 76 69 276 GHANA 77 46 a7 24 17 li 276 GHANA 1022 70 637 303 92 649 a4 288 NIGERIA 277 100 19 288 NIGERIA 3507 1127 1300 
:i 267 302 CAMEROON 13 6 6 
1 
1 302 CAMEROUN 276 108 99 
10 
30 36 1 314 GABON 16 15 
:i 314 GABON 193 3 163 9 8 58 318 CONGO 19 1 17 1 29 318 CONGO 315 73 253 1 3 :i 322 ZAIRE 44 2 11 322 ZAIRE 448 25 18 
1 
165 165 328 BURUNDI 12 1 
5 2 
11 328 BURUNDI 177 
2 
13 5 1 
15 
157 330 ANGOLA 8 1 
4 
330 ANGOLA 161 12 42 1 89 338 DJIBOUTI 4 li 6 3 :i 45 338 DJIBOUTI 102 159 6 1 43 1s4 95 346 KENYA 65 1 
1 
346 KENYA 506 30 52 68 i 352 TANZANIA 16 1 11 1 i 13 352 TANZANIE 394 6 1aS 8 2 5 377 370 MADAGASCAR 13 i 1 1 370 MADAGASCAR 193 6 2 1 i 372 REUNION 27 25 4 372 REUNION 289 273 5 9 107 378 ZAMBIA 18 14 266 38 4 93 :i 378 ZAMBIE 455 219 124 100 273 s6 390 SOUTH AFRICA 553 107 49 14 390 AFR. DU SUD 6103 2001 2550 513 610 264 400 USA 2715 926 632 478 375 84 151 55 400 ETATS-UNIS 29804 11416 8023 2605 3466 437 2618 975 404 CANADA 165 53 40 11 28 63 22 11 404 CANADA 2631 824 596 122 431 12 469 177 412 MEXICO 189 87 3 29 5 2 412 MEXIQUE 2303 766 82 562 136 412 338 7 416 GUATEMALA 11 11 
25 
416 GUATEMALA 159 153 
169 
6 
15 i 428 EL SALVADOR 25 i 1 1 428 EL SALVADOR 198 13 31 80 432 NICARAGUA 3 1 432 NICARAGUA 187 76 61 436 COSTA RICA 5 2 24 1 2 6 436 COSTA RICA 184 27 aa3 9li 96 ali li 448 CUBA 34 1 2 448 CUBA 950 50 2 41 456 DOMINICAN R. 27 5 22 
7 2 
456 REP.DOMINIC. 224 126 98 
3:! 73 464 JAMAICA 11 2 464 JAMAIQUE 174 69 5 467 ST VINCENT 17 11 17 467 ST-VINCENT 141 18 li a6 9 136 472 TRINIDAD, TOB 37 
101 
26 472 TRINIDAD, TOB 291 
3 
170 476 NL ANTILLES 143 
7 i 9 18 24 476 ANTILLES NL 747 171 1 106 556 81 4 480 COLOMBIA 24 4 3 4 480 COLOMBIE 477 34 59 13 120 76 484 VENEZUELA 349 24 1 295 14 11 484 VENEZUELA 1904 340 25 1333 38 103 59 6 492 SURINAM 5 
9 
1 4 492 SURINAM 132 
1o4 
36 93 3 496 FR. GUIANA 9 i 2 496 GUYANE FR. 104 46 9 115 500 ECUADOR 7 22 4 500 EQUATEUR 339 175 504 PERU 24 1 1 
1 6 18 
504 PEROU 474 407 31 21 
16 
14 
126 
1 508 BRAZIL 98 23 50 
1 
508 BRESIL 1381 583 446 
1 
7 203 512 CHILE 29 27 1 512 CHILl 361 293 1 4 22 31 9 516 BOLIVIA 4 4 516 BOLIVIE 163 154 9 520 PARAGUAY 4 4 
4:! 23 44 16 520 PARAGUAY 150 128 610 22 320 303 9 528 ARGENTINA 137 12 1 528 ARGENTINE 1912 217 453 10 600 CYPRUS 6 1 i 4 600 CHYPRE 106 11 1 71 2 5 4 :i 804 LEBANON 34 10 21 
1 
2 604 LIBAN 242 88 33 110 
7 
3 8 608 SYRIA 152 47 95 9 
30 22 38 608 SYRIE 1361 218 954 180 274 2 344 612 IRAQ 462 95 238 37 2 612 IRAQ 4162 1283 1165 739 97 260 616 IRAN 613 171 83 26 1 307 25 616 IRAN 4796 2149 615 362 50 1106 514 
11 624 ISRAEL 295 48 43 160 3 14 27 1 
624 ISRAEL 3718 1409 642 984 26 184 462 628 JORDAN 49 13 24 9 
26 25 
2 628 JORDANIE 702 110 403 134 
593 
1 48 6 632 SAUDI ARABIA 586 81 26 409 17 2 632 ARABIE SAOUD 5188 1220 465 2165 92 615 38 636 KUWAIT 1498 10 673 276 20 1 518 636 KOWEIT 7685 231 954 1223 51 19 5202 5 640 BAHRAIN 198 1 
7:! 
194 
1 
3 640 BAHREIN 592 21 10 452 3 7 90 9 644 QATAR 99 
16 
4 li 22 2 644 QATAR 1072 26 593 31 24 64 382 16 647 U.A.EMIRATES . 3215 6 3188 1 15 647 EMIRATS ARAB 19655 210 155 18920 7 273 26 649 OMAN 408 1 11 3 352 40 649 OMAN 2162 23 43 21 9 1383 883 652 NORTH YEMEN 26 1 1 7 17 
1 
652 YEMEN DU NRD 545 59 12 262 197 15 656 SOUTH YEMEN 57 4 2 50 656 YEMEN DU SUD 413 13 17 48 323 12 
153 
154 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland J Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I 'EliA~oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliA~oa 
1417.17 1417.17 
662 PAKISTAN 152 37 14 74 8 1 18 
3 
662 PAKISTAN 1227 521 117 362 41 18 168 
25 9 664 INDIA 541 202 171 11 43 39 72 664 INDE 7460 2721 2233 156 1467 83 766 
666 BANGLADESH 27 8 5 13 1 666 BANGLA DESH 305 73 73 
2 
139 
3 
19 1 
669 SRI LANKA 41 1 40 669 SRI LANKA 496 59 16 416 
676 BURMA 21 21 
39 2 10 27 4 4 
676 BIRMANIE 589 566 
561 
11 
110 54 12 24 680 THAILAND 118 32 680 THAILANDE 1405 485 27 144 
700 INDONESIA 1012 60 166 720 2 62 1 1 700 INDONESIE 19370 685 2223 15661 80 439 61 21 
701 MALAYSIA 91 11 5 17 38 14 4 2 701 MALAYSIA 1854 434 141 115 117 874 141 32 
706 SINGAPORE 234 6 8 
1 
110 3 87 20 706 SINGAPOUR 1571 177 85 4 760 65 333 147 
706 PHILIPPINES 134 10 
t3 
98 
130 
25 706 PHILIPPINES 1057 274 11 4 455 16 292 5 
720 CHINA 551 174 69 165 720 CHINE 5153 1990 146 907 2 1052 1053 3 
724 NORTH KOREA 101 101 
t9 44 32 10 3 1 724 COREE DU NRC 1247 1246 1 375 7a:i 37 a:i 26 728 SOUTH KOREA 134 25 728 COREE DU SUD 2463 699 466 
732 JAPAN 437 59 187 45 88 39 9 10 732 JAPON 5706 1833 1462 344 1362 74 399 234 
736 TAIWAN 115 17 71 11 1 15 
10 2 
736 T'AI-WAN 1733 621 835 66 22 185 2 2 
740 HONG KONG 21 2 1 6 
61 to6 
740 HONG-KONG 680 99 9 45 11 3 469 44 
800 AUSTRALIA 422 121 11 51 70 2 800 AUSTRALIE 3562 1523 171 650 377 289 486 66 
601 PAPUA N.GUIN 14 
118 s8 14 19 6 14 801 PAPOU-N.GUIN 480 1471 1 4 466 73 3 5 804 NEW ZEALAND 227 12 804 NOUV.ZELANDE 2424 424 72 209 174 
1000 W 0 R L D 40705 7869 6758 11395 2708 7042 4065 49 820 1 1000 M 0 N DE 395755 107993 72982 91843 25658 35075 50231 798 11167 8 
1010 INTRA·EC 14958 2904 2101 2254 1195 5058 1160 30 253 1 1010 INTRA-CE 118324 35837 20959 18244 9488 20502 11747 449 3297 3 
1011 EXTRA-EC 25751 4965 4658 9141 1513 1984 2908 19 567 • 1011 EXTRA-CE 277427 72358 52023 75598 18171 14573 38483 349 7870 8 
1020 CLASS 1 9646 2826 1629 2556 838 423 947 16 411 . 1020 CLASSE 1 106805 37856 18861 18585 8153 1993 15955 324 5075 3 
1021 EFTA COUNTR. 3016 1235 196 661 211 67 331 2 313 . 1021 A E L E 29964 13221 3367 4471 2056 470 3051 60 3265 3 
1030 CLASS 2 14135 1519 2492 6272 580 1403 1734 3 132 . 1030 CLASSE 2 136133 23996 22294 51861 7112 9730 19374 25 1739 2 
1031 ACP (63~ 816 105 231 136 31 115 160 38 . 1031 ACP (6~ 11424 2182 2861 1666 665 741 2506 603 
1040 CLASS 1971 620 535 314 96 158 224 24 . 1040 CLASS 3 34491 10504 10868 5151 907 2850 3155 1056 
1411 ~LIQ~lsbrm~G AND PURIFYING IIACHIN£RY AND APPARAT\IS (OTHER THAN FILTER FUNNELS, IIJU( STIWNERS AND THE LIKE). 1411 ~LIQ~I'61sbrm~G AND PURIFYING MACHINERY AND APPARAT\IS (OTHER THAN FILTER FUII!IELS. llllK STRAINERS AND THE UKE), 
CEHTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CEHTRIFUGES; APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES LIQUIDES OU DES GAZ ZEHTRIFUGEN; APPARATE ZUII FILTRIEREN ODER REINJGEN VON FLUESSIGKEITEH DOER GASEN 
141l10 CENTRIFUGES FOR THE SEPARATION OF URANIUIIISOTOPES 141l10 CENTRIFUGES FOR THE SEPARATION OF URANIUM ISOTOPES 
CENTRIFUGEUSES POUR LA SEPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUII ZEHTRJFUGEN ZUII TREII!IEN VON URAN.JSOTOPEN 
003 NETHERLANDS 1 1 
6 5 
003 PAYS-BAS 588 539 600 49 004 FR GERMANY 11 
31 
004 RF ALLEMAGNE 1325 
14sa0 
725 
006 UTD. KINGDOM 31 006 ROYAUME-UNI 14640 60 
1000 W 0 R L D 79 32 8 1 8 27 7 • 1000 M 0 N DE 16618 15121 30 9 660 8 790 
1010 INTRA·EC 71 31 8 1 8 28 7 • 1010 INTRA-CE 16580 15118 30 9 660 3 790 1011 EXTRA-EC 8 • 1011 EX TRA-CE 38 3 3 
141l40 CENTRIFUGES FOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREATIIENT OF RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCUNG OF IRRADIATED 
NUCLEAR FUELS 
1418.40 CENTRIFUGES FOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREATMENT OF RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCUNG OF IRRADIATED 
NUCLEAR FUELS 
CEHTRIFUGEUSES POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCI.EAIRES IRRADIES OU TIIA!TEMENT DES DECHETS RADIQ.ACTIFS ZEHTRIFUGEN ZUII TREIIliEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHI.TER KERNBREII!ISTOFFE ODER BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
1000 W 0 R L D 14 14 • 1000 M 0 N DE 89 27 36 24 2 
1010 INTRA·EC 14 14 • 1010 INTRA-CE 65 7 34 24 2 1011 EXTRA·EC • 1011 EXT RA-CE 24 20 2 
141l51 MACI!JNERY AND APPARAT\IS (EXCLUDING PARTS) FOR FILTERING AND PURIFYING LIQUIDS AND GASES. FOR USE IN CMI. AIRCRAFT 141l51 MACHINERY AND APPARAT\IS (EXCLUDING PARTS) FOR FILTERING AND PURIFYING LIQUIDS AND GASES, FOR USE IN CMI. AIRCRAFT 
MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE PARnES ET PIECES DETACH£ES. DESTINES A DES AERONEFS CMLS IIASCHINEN UNO APPARATE, AUSG. TEU DAVON, FUER ZIVU..E LUFTFAHRZEUGE 
036 SWITZERLAND 
3 3 
036 SUISSE 161 155 5 1 
247 CAPE VERDE 
2 
247 CAP-VERT 125 
26 
125 
23 44 13 •400 USA 2 400 ETATS-UNIS 106 
1000 W 0 R L D 32 3 21 1 7 • 1000 M 0 N DE 804 215 159 189 100 1 132 8 
1010 INTRA·EC 14 3 9 i 5 • 1010 INTRA-CE 169 17 28 65 17 i 37 7 1011 EXTRA-EC 17 12 1 • 1011 EXTRA-CE 835 198 133 124 83 95 1 
. 1020 CLASS 1 8 7 1 . 1020 CLASSE 1 369 183 5 91 52 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 3 
3 
2 1 . 1021 A E L E 198 156 5 14 
31 
1 22 
1 1030 CLASS 2 6 2 1 . 1030 CLASSE 2 263 15 129 29 58 
1031 ACP (63) 4 3 1 . 1031 ACP (63) 146 1 126 9 5 5 
141l55 CEHTRIFUGAL CLOTHES.ORVERS, ELECTRICAllY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY IIAX &XG 141l55 CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS. ELECTRJCAU Y OPERATED, DRY LINEN CAPACITY MAX &KG 
ESSOREUSES CENTRIFUGES A UNGE, ELECTRIQUES, CAPACITE IIAX. I KG DE UNGE SEC ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, IIAX. I KG FUELLGEWICIIT TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 170 127 
3 
37 5 5 1 001 FRANCE 865 689 13 138 26 31 7 002 BELG.-LUXBG. 367 300 58 1 002 BELG.-LUXBG. 1806 1553 202 
2 
12 
003 NETHERLANDS 1114 1114 
5 41 1 
003 PAYS-BAS 4901 4895 1 . 1 174 
2 
1 004 FR GERMANY 47 004 RF ALLEMAGNE 254 3 58 8 10 
005 ITALY 18 12 6 
6 1 1 
005 ITALIE 102 74 25 
s7 1 5 
3 
7 006 UTD. KINGDOM 1191 1050 133 
10 
006 ROYAUME-UNI 5598 5006 522 
41 007 IRELAND 29 19 
4 
007 lALANDE 130 89 
19 006 DENMARK 26 19 
8 
3 006 DANEMARK 141 103 
168 
19 
009 GREECE 8 
47 
009 GRECE 171 3 
028 NORWAY 47 028 NORVEGE 254 254 
032 FINLAND 40 40 032 FINLANDE 229 229 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen tooo kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Ita II a l Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.I.MOa Nimexe I EUR 10 . joeutschlan~ France l ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa 
8411.55 8411.55 
036 SWITZERLAND 26 20 5 1 036 SUISSE 163 128 29 6 
038 AUSTRIA 138 136 2 038 AUTRICHE 686 667 19 
042 SPAIN 124 123 1 
3 
042 ESPAGNE 607 566 41 
16 046 MALTA 36 33 046 MALTE 203 187 i 512 CHILE 72 72 512 CHILl 400 399 
1000 W 0 R L D 3547 3152 155 151 47 10 20 1 3 8 1000 M 0 N DE 17318 15089 637 1078 207 62 132 7 21 85 
1010 INTRA-EC 2971 2642 147 113 48 7 15 1 
:i • 1010 INTRA-CE 13967 12413 583 624 201 45 93 7 1 as 1011 EXTRA-EC 577 511 9 38 3 5 8 1011 EXTRA-CE 3350 2676 54 454 6 16 39 20 
1020 CLASS 1 454 424 7 13 3 5 2 . 1020 CLASSE 1 2507 2167 38 236 2 16 39 9 
1021 EFTA COUNTR. 274 261 7 5 1 2 . 1021 A E L E 1497 1375 37 79 2 2 2 1030 CLASS 2 124 87 2 25 8 1030 CLASSE 2 839 504 16 218 4 12 as 
8411.51 PARTS OF ELECT!UCALlY OPERATED CENTRifUGAL Q.OTH£5-DRYERS OF DRY LINEN CAPACITY IW &KG 8411.51 PARTS OF ELEClliiCAllY OPERATED CEHTRJFUGAL Q.OTHES.ORYERS OF DRY UNEH CAPACITY 1W 6KG 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ESSOREUSES CEHTRIFUGES A LINGE, ELECTRIQUES, CAPACITE IW. I KG DE LINGE SEC TEILE FUER ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERH, IW. I KG FUELLGEYIICHT TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 8 
5 
4 1 3 001 FRANCE 109 7 2 46 17 39 003 NETHERLANDS 7 
6 9 3 
2 003 PAYS-BAS 158 51 
1o6 si 3 102 004 FR GERMANY 25 7 004 RF ALLEMAGNE 230 i 4 61 005 ITALY 11 11 005 ITALIE 105 
3 
104 
028 NORWAY 3 
14 
3 028 NORVEGE 102 4 2 95 204 MOROCCO 14 204 MAROC 212 210 
1000 WORLD 142 13 6 41 10 5 65 2 • 1000 M 0 N DE 1914 169 97 606 104 61 863 6 8 
1010 INTRA-EC 70 10 5 12 10 4 27 2 • 1010 INTRA-CE 840 107 45 174 104 44 360 6 i 1011 EXTRA-EC 72 3 1 30 38 • 1011 EXTRA-CE 1071 62 51 431 16 503 
1020 CLASS 1 41 2 12 27 . 1020 CLASSE 1 489 41 2 144 295 7 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 i 4 20 . 1021 A E L E 215 24 2 27 16 155 7 1030 CLASS 2 25 17 7 • 1030 CLASSE 2 521 16 49 280 160 
8411.11 CENTRifUGAL Q.OTH£5-DRYERS, ELECTRICAllY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY >&KG 8411.11 CENTRifUGAL Q.OTH£5-DRYERS, ELECTRICAllY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY >&KG 
ESSOREUSES CENTRifUGES A UNGE, ELECTRIQUES, CAPACITE >I KG DE LINGE SEC ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERH, >I KG FUELLGEYIICHT TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 29 12 1 4 7 1 4 001 FRANCE 250 110 17 31 55 3 34 
002 BELG.-LUXBG. 26 8 
3 
18 002 BELG.-LUXBG. 216 73 2 44 3 143 004 FR GERMANY 6 i 3 004 RF ALLEMAGNE 104 60 55 005 ITALY 16 i 2 9 005 ITALIE 132 6 18 72 006 UTD. KINGDOM 35 8 24 006 ROYAUME-UNI 302 69 
2 
209 
030 SWEDEN 92 4 1 
5 
87 030 SUEDE 707 37 15 44 24 653 036 SWITZERLAND 22 12 5 036 SUISSE 218 104 2 44 
038 AUSTRIA 14 14 6 038 AUTRICHE 130 125 132 3 2 208 ALGERIA 6 i 12 i 208 ALGERIE 134 8 2 148 12 390 SOUTH AFRICA 14 
14 
390 AFR. DU SUD 168 
470 i 400 USA 14 
6 i 6 400 ETATS-UNIS 471 73 9 s5 740 HONG KONG 14 1 740 HONG-KONG 146 9 
2 800 AUSTRALIA 13 5 6 2 800 AUSTRALIE 103 22 63 16 
1000 WORLD 437 132 15 48 5 28 14 175 20 1000 M 0 N DE 4119 1132 220 793 41 256 205 1468 4 
1010 INTRA-EC 143 81 t5 7 4 9 1 81 • 1010 I NT RA-CE 1281 482 2 121 31 79 29 537 4 1011 EXTRA-EC 293 71 40 1 19 13 114 20 1011 EXTRA-CE 2839 651 218 671 10 177 177 931 
1020 CLASS 1 218 47 1 39 11 13 107 . 1020 CLASSE 1 2161 391 5 652 1 94 175 843 
1021 EFTA COUNTR. 150 35 
15 
1 i 9 1 104 . 1021 A E L E 1227 300 2 20 8 77 27 801 4 1030 CLASS 2 76 23 2 8 7 20 1030 CLASSE 2 659 245 214 20 80 2 86 
8411.13 CENTRifUGES FOR LABORATORY USE 8411.13 CENTRifUGES FOR LABORATORY USE 
CEHTRIFUGEUSES POUR LABORATOIRES LABORZENTRIFUGEN 
001 FRANCE 94 65 i 3 1 22 3 001 FRANCE 4387 2718 185 82 58 25 637 866 1 002 BELG.-LUXBG. 46 27 9 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. 1965 1256 281 19 
114 
80 138 6 
003 NETHERLANDS 67 43 1 
16 4 
21 
4 2 
003 PAYS-BAS 2493 1711 31 3 11i 462 172 270 004 FR GERMANY 42 
34 
1 2 13 004 RF ALLEMAGNE 2311 
1419 
59 374 33 273 1131 
005 ITALY 57 1 i 20 2 005 ITALIE 2463 88 14 31 4 503 439 14 006 UTD. KINGDOM 58 47 5 5 5 006 ROYAUME-UNI 2823 1624 184 117 951 15 007 IRELAND 6 1 
4 
007 lALANDE 183 58 8 
24 33 008 DENMARK 25 19 i 2 008 DANEMARK 909 764 5 83 009 GREECE 11 8 2 i 009 GRECE 404 344 22 24 14 35 028 NORWAY 14 13 
15 i i 028 NORVEGE 563 475 5 7 41 89 030 SWEDEN 56 27 i 12 030 SUEDE 2180 1102 310 4 363 312 032 FINLAND 18 15 1 1 2 032 FINLANDE 679 611 19 13 29 3 .4 9 036 SWITZERLAND 74 41 3 12 16 036 SUISSE 2668 1324 83 210 401 641 
038 AUSTRIA 42 19 1 18 4 038 AUTRICHE 2286 880 41 
4 
423 942 
040 PORTUGAL 6 4 1 2 1 i 040 PORTUGAL 232 141 58 i 22 7 042 SPAIN 23 9 4 7 042 ESPAGNE 937 366 162 45 182 • 181 
046 YUGOSLAVIA 12 12 i 3 046 YOUGOSLAVIE 546 542 23 4 78 052 TURKEY 7 3 052 TUROUIE 227 119 7 
9 056 SOVIET UNION 11 7 4 056 U.R.S.S. 1081 763 309 
060 POLAND 3 3 i 060 POLOGNE 113 113 2 064 HUNGARY 7 6 064 HONGRIE 222 220 
068 BULGARIA 2 2 
2 
068 BULGARIE 117 114 
s5 i 3 204 MOROCCO 3 1 2 204 MAROC 133 67 8 2 212 TUNISIA 4 2 2 212 TUNISIE 117 18 59 30 216 LIBYA 2 i i 216 LIBYE 131 131 40 234 i 220 EGYPT 12 4 220 EGYPTE 466 191 
155 
156 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination 
Bestlmmung 
I Destination Werte 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~OOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~OOo 
141l13 141ll3 
314 GABON 2 
4 
2 314 GABON 172 11 161 
12 346 KENYA 4 
ti 346 KENYA 219 194 13 6i 390 SOUTH AFRICA 17 6 
16 
390 AFR. DU SUD 728 280 6 30 375 400 USA 100 79 5 400 ETAT5-UNIS 5191 4516 418 119 108 
404 CANADA 15 15 
2 4 
404 CANADA 796 793 
9i 
3 
4i 412 MEXICO 6 
2 :i :i 
412 MEXIQUE 139 7 
4 37 166 448 CUBA 8 i 448 CUBA 320 113 608 SYRIA 3 2 i 608 SYRIE 131 66 18 3 
24 i 612 IRAQ 2 1 612 IRAQ 102 40 24 37 
616 IRAN 12 6 i 6 616 IRAN 346 270 2s ti 4 
78 i 624 ISRAEL 7 5 1 624 ISRAEL 324 266 17 
2 632 SAUDI ARABIA 13 7 4 2 632 ARABIE SAOUD 434 305 14 11 102 
636 KUWAIT 2 1 1 636 KOWEIT 104 48 2 54 
647 U.A.EMIRATES 2 2 
2 
647 EMIRATS ARAB 104 94 8 
2 
2 
2 649 OMAN 3 1 649 OMAN 119 42 73 
662 PAKISTAN 2 2 i 662 PAKISTAN 100 95 16 5 664 INDIA 4 3 i 8 664 INDE 243 176 99 
51 
680 THAILAND 18 5 4 680 THAILANDE 478 246 21 
8 
112 
690 VIETNAM 3 1 2 2 690 VIET-NAM 103 48 47 6 83 701 MALAYSIA 4 2 701 MALAYSIA 167 75 3 
24 706 SINGAPORE 3 2 1 706 SINGAPOUR 150 84 17 25 
IS 720 CHINA 2 2 i t8 720 CHINE 126 95 4 
12 
728 SOUTH KOREA 21 2 i 4 728 COREE DU SUD 1355 123 33 48 
1199 
552 732 JAPAN 11 6 i 732 JAPON 920 301 1333 19 736 TAIWAN 5 4 
4 
736 T'AI-WAN 1608 254 3 18 
740 HONG KONG 9 5 
s i i i 740 HONG-KONG 430 251 246 7 8 4 
112 67 
800 AUSTRALIA 32 19 5 800 AUSTRALIE 1584 814 146 359 
804 NEW ZEALAND 6 5 1 804 NOUV.ZELANDE 236 207 29 
1000 W 0 R L D 1047 815 85 68 8 8 229 32 4 • 1000 M 0 N DE 49053 27712 4311 1465 341 281 7410 7089 434 10 
1010 INTRA-EC 405 245 18 33 5 5 85 13 3 • 1010 INTRA-CE 17938 9895 580 804 279 178 2168 3730 306 10 1011 EXTRA-EC 644 370 69 35 2 4 144 19 1 • 1011 EX TRA-CE 31118 17817 3732 661 62 105 5242 3359 128 
1020 CLASS 1 430 272 46 17 1 80 13 1 . 1020 CLASSE 1 19834 12501 1371 380 8 4 2256 3208 97 9 
1021 EFTA COUNTR. 207 117 20 13 i i 49 7 1 . 1021 A E L E 6645 4541 516 236 44 s6 
1304 1941 96 9 
1030 CLASS 2 174 73 20 18 56 5 . 1030 CLASSE 2 9070 3753 2275 281 2492 151 17 1 
1031 ACP (63~ 16 6 6 
1 :i 
4 . 1031 ACP (6~ 898 329 367 32 17 143 10 
1040 CLASS 39 24 3 8 . 1040 CLASS 3 2213 1564 85 10 45 494 15 
141U4 CREAM SEPARATORS AND MJU( CI.AHJFIERS 1411.14 CREAM SEPARATORS AND llllJ( CLARIFlERS 
ECREIIEUSCS ET CURIFICATEURS POUR LE TRAITEMEHT DU LAIT MILCHENTRAHMER UND -IUAERER 
001 FRANCE 45 25 8 12 
4 j 001 FRANCE 1126 1047 6 25 43 138 
11 
003 NETHERLANDS 24 17 ti s 4 003 PAY5-BAS 745 567 tsli 160 
34 
004 FA GERMANY 21 
2:i 
1 004 RF ALLEMAGNE 759 
62s 
404 
10 
27 
005 ITALY 26 3 
4 8 005 ITALIE 780 125 85 IS 006 UTD. KINGDOM 34 20 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 974 817 57 
37 007 IRELAND 6 5 007 lALANDE 240 203 
1 008 DENMARK 8 4 4 008 DANEMARK 294 196 97 
028 NORWAY 10 10 
s 2 :i 028 NORVEGE 412 407 5 39 17 12 036 SWITZERLAND 26 16 036 SUISSE 625 388 169 
038 AUSTRIA 10 6 4 i 038 AUTRICHE 394 171 223 t9 042 SPAIN 7 6 
4 
042 ESPAGNE 237 203 15 
302 CAMEROON 4 
IS 32 :i 
302 CAMEROUN 183 
691 
183 
33s 12 6 400 USA 50 400 ETAT5-UNIS 1055 11 
404 CANADA 2 2 j 1 404 CANADA 142 129 8 21 5 17 412 MEXICO 4 
:i 
412 MEXIQUE 195 15 142 
432 NICARAGUA 3 432 NICARAGUA 148 148 
484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 100 100 
662 PAKISTAN 5 5 i 662 PAKISTAN 183 183 10 664 INDIA 3 2 664 INDE 129 119 
700 INDONESIA 2 2 700 INDONESIE 130 130 
720 CHINA 6 6 720 CHINE 324 324 
728 SOUTH KOREA 3 3 
2 
728 COREE DU SUD 135 135 
42 732 JAPAN 13 11 732 JAPON 418 376 
1000 W 0 R L D 351 202 39 25 41 12 18 8 8 • 1000 M 0 N DE 10772 7573 1524 486 540 43 392 15 199 
1010 INTRA-EC 178 96 18 19 9 12 10 8 4 • 1010 INTRA-CE 5043 3473 610 344 199 43 282 15 77 
1011 EXTRA-EC 175 108 21 8 32 8 2 • 1011 EXTRA-CE 5728 4100 913 141 342 110 122 
1020 CLASS 1 123 70 10 2 32 8 1 . 1020 CLASSE 1 3503 2502 450 49 340 107 55 
1021 EFTA COUNTR. 48 33 9 2 3 1 . 1021 A E L E 1492 1000 398 41 2 17 36 1030 CLASS 2 44 29 11 4 . 1030 CLASSE 2 1793 1213 464 92 3 19 
1031 ACP (63~ 6 i 6 1 . 1031 ACP (6~ 235 1 230 2 
2 
1040 CLASS 8 . 1040 CLASS 3 432 384 48 
141l65 CENTRIFUGES Ol!IER lliAN CLOll!Es-DRYERS, CREAM SEPARATORS, MILK CURIFIERS AND l!IOSE FOR LABORATORY USE 1411.65 CENTRIFUGES Ol!IER lliAN CLOl!IES-IlRYERS, CREAM SEPARATORS, MILK CI..ARJFIERS AND l!IOSE FOR LABORATORY USE 
CEHTRIFUGEUSES, AUTRES QUE ESSOREUSES, ECREMEUSES. CLARIFICATEURS ET CENTRIFUGES POUR LABORATOIRES ANDERE ZENTRJFUGEN ALS WAESCHESCHLEUDERN. MILCH- UND lfBORZENTRIFUGEN 
001 FRANCE 445 293 
46 
84 25 6 33 4 001 FRANCE 11008 7997 
702 
1357 531 166 778 159 
002 BELG.-LUXBG. 212 100 15 33 
18 
17 1 002 BELG.-LUXBG. 4442 2671 206 454 
121 
392 17 
003 NETHERLANDS 701 486 55 60 
toli 
72 10 003 PAY5-BAS 11855 8523 320 805 
115S 
1779 307 
004 FR GERMANY 527 
283 
242 70 18 33 56 004 RF ALLEMAGNE 6985 
7602 
2037 1295 366 1002 1110 
005 ITALY 528 117 
sO 2 2 29 19 95 005 ITALIE 11173 729 874 40 
17 761 
76 
2024 
006 UTD. KINGDOM 285 168 17 15 
2 27 
16 006 ROYAUME-UNI 7531 5231 308 616 
ts6 38:1 
426 
007 IRELAND 128 75 19 5 007 lALANDE 2771 1803 384 9 37 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung f Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 lOeutschlandl France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~ba Nimexe r EUR 10 Teeutschla~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~ba 
1411.65 141l65 
008 DENMARK 255 193 3 28 31 64 008 DANEMARK 5303 4511 49 404 15 324 1263 009 GREECE 198 46 88 7 009 GRECE 3955 1175 6 1492 19 024 ICELAND 14 2 
3i 
5 024 ISLANDE 453 49 5 453 285 119 028 NORWAY 141 34 6 2 55 21 028 NORVEGE 3598 885 19 16 1535 ' 
720 030 SWEDEN 263 52 101 60 42 030 SUEDE 4678 787 134 1846 969 905 032 FINLAND 110 66 
4 
29 10 5 032 FINLANDE 2563 1770 1 435 
10 13 
219 138 036 SWITZERLAND 176 144 22 5 1 036 SUISSE 3106 2529 96 354 71 33 038 AUSTRIA 191 178 i 8 3 5 038 AUTRICHE 4151 3949 8i 86 8 3 113 040 PORTUGAL 31 24 3 5 040 PORTUGAL 996 762 53 92 042 SPAIN 207 98 50 37 17 042 ESPAGNE 4892 2910 878 642 
2 
326 136 046 YUGOSLAVIA 71 35 35 
14 
1 046 YOUGOSLAVIE 1496 1040 
1sJ 
449 2 3 052 TURKEY 69 27 i 24 4 052 TURQUIE 1625 737 328 324 83 056 SOVIET UNION 234 220 4 6 3 056 U.R.S.S. 5082 4618 12 93 
8 
285 74 060 POLAND 77 66 5 6 060 POLOGNE 2059 1609 214 228 062 CZECHOSLOVAK 92 58 
3 5 17 17 062 TCHECOSLOVAQ 3069 2194 64 s5 217 658 064 HUNGARY 55 44 3 2 3 064 HONGRIE 1295 1061 92 2 113 068 BULGARIA 19 7 1 6 068 BULGARIE 601 230 21 2 256 204 MOROCCO 13 3 5 5 
1sB 
204 MAROC 297 174 107 16 
saO 208 ALGERIA 191 16 15 2 208 ALGERIE 1514 244 596 74 216 LIBYA 24 22 i 2 i 3 216 LIBYE 330 307 5 15 32 85 8 220 EGYPT 93 78 10 220 EGYPTE 2059 1850 87 240 NIGER 12 12 240 NIGER 401 401 
2 248 SENEGAL 12 12 248 SENEGAL 178 176 272 IVORY COAST 14 14 i 272 COTE IVOIRE 479 479 s8 276 GHANA 2 9 1 276 GHANA 129 2s0 71 288 NIGERIA 9 i 36 288 NIGERIA 262 28 280 2 302 CAMEROON 37 302 CAMEROUN 310 2 314 GABON 2 2 
2 
314 GABON 181 181 
100 338 DJIBOUTI 2 18 
338 DJIBOUTI 100 
1s0 372 REUNION 18 97 8 4 6 
372 REUNION 160 
1555 218 136 390 SOUTH AFRICA 116 1 5 390 AFR. DU SUD 2060 8 4 69 143 400 USA 676 525 33 46 30 37 400 ETATS-UNIS 19096 14917 764 1015 1077 1250 404 CANADA 82 16 10 52 1 3 404 CANADA 833 433 82 187 10 10 111 412 MEXICO 45 28 16 1 412 MEXIQUE 843 427 375 41 416 GUATEMALA 4 4 416 GUATEMALA 115 115 436 COSTA RICA 2 2 i i 14 436 COSTA RICA 108 108 45 20 397 484 VENEZUELA 24 8 484 VENEZUELA 864 402 500 ECUADOR 2 2 
4 
500 EQUATEUR 126 120 
13i 
6 508 BRAZIL 11 7 i 36 13 508 BRESIL 446 315 7 42 512 CHILE 57 7 512 CHILl 620 214 1 356 520 PARAGUAY 8 8 
7 5 520 PARAGUAY 260 260 118 69 528 ARGENTINA 20 8 528 ARGENTINE 555 368 
19 612 IRAQ 35 7 28 612 IRAQ 263 96 148 616 IRAN 10 5 5 
14 
616 IRAN 188 165 i 23 90 5 624 ISRAEL 103 80 i 9 3 624 ISRAEL 2321 2092 133 59 632 SAUDI ARABIA 112 38 69 1 632 ARABIE SAOUD 1665 989 32 563 22 636 KUWAIT 4 4 29 636 KOWEIT 151 151 417 39 652 NORTH YEMEN 29 10 652 YEMEN DU NRD 456 193 656 SOUTH YEMEN 10 
16 
656 YEMEN DU SUD 193 
222 2 2 662 PAKISTAN 76 61 i 3 662 PAKISTAN 1119 893 2i 664 INDIA 83 79 664 INDE 2570 2375 12 16 
6 
146 666 BANGLADESH 31 31 
14 14 
666 BANGLA DESH 358 317 18 
sO 17 669 SRI LANKA 28 64 27 2 669 SRI LANKA 403 1538 313 53 323 680 THAILAND 102 8 1 680 THAILANDE 2049 91 53 i 700 INDONESIA 107 98 9 
9 
700 INDONESIE 2069 1730 339 
198 701 MALAYSIA 12 3 4 3 2 
701 MALAYSIA 293 77 18 
57 32 706 SINGAPORE 86 76 1 706 SINGAPOUR 2601 2442 33 37 720 CHINA 148 124 6 12 1 5 720 CHINE 4812 4291 192 173 36 120 728 SOUTH KOREA 96 54 29 4 
2 
1 8 728 COREE DU SUD 2579 1277 978 78 
262 
80 166 732 JAPAN 104 54 1 42 5 732 JAPON 3200 2155 24 624 3 132 736 TAIWAN 40 40 
7 27 
736 T"AI-WAN 999 997 2 
129 740 HONG KONG 58 24 8 i 740 HONG-KONG 893 715 35i 49 800 AUSTRALIA 50 21 9 11 800 AUSTRALIE 1254 613 160 71 59 804 NEW ZEALAND 39 14 25 804 NOUV.ZELANDE 1354 528 12 814 
1000 W 0 R L D 7960 4461 610 1100 200 84 630 23 849 3 1000 M 0 N DE 170374 110969 12075 16331 3382 1231 13141 144 13034 67 1010 INTRA-EC 3277 1843 499 395 183 48 242 19 250 • 1010 INTRA-CE 65024 39515 4535 8443 2810 866 5437 76 5342 1011 EXTRA-EC 4663 2818 310 705 17 38 388 5 399 3 1011 EXTRA-CE 105351 71454 7539 9889 572 365 7705 69 7691 67 1020 CLASS 1 2348 1387 115 448 5 1 217 5 170 . 1020 CLASSE 1 55499 35622 2584 6909 314 29 5126 69 4846 1021 EFTA COUNTR. 926 500 11 193 2 1 140 79 . 1021 A E L E 19546 10731 317 3229 37 29 3175 2028 1030 CLASS 2 1713 911 185 238 8 37 141 190 3 1030 CLASSE 2 32860 "21764 4653 2622 197 336 1815 1386 67 1031 ACP~a 129 20 47 5 2 36 19 40 . 1031 ACP I*W 2660 406 1500 165 58 263 246 2 1040 CLA 626 521 11 19 5 30 . 1040 CLASS 3 16995 14048 302 358 63 764 1460 
1411.67 PARTS OF CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 14tl.l7 PARTS OF CREAM SEPARATORS AND MILK CWUFIERS 
PARTlfS ET PIECU DETACHEES D'ECREMEUSES ET CURIFICATEURS POUR LE TRAIT£MEHT DU LAIT TEU FUER MllCHENTRAHI!ER UND -KLAERER 
002 BELG.-LUXBG. 9 
6 3 
9 
2 
002 BELG.-LUXBG. 141 2 5 18 22 121 59 004 FR GERMANY 11 5 004 RF ALLEMAGNE 272 175 8 2 i 030 SWEDEN 5 030 SUEDE 216 3 2 7 204 
1000 W 0 R L D 89 3 8 27 1 6 41 2 1 • 1000 M 0 N DE 1237 39 230 187 31 55 616 59 20 1010 INTRA-EC 53 
:i 7 26 6 12 2 i • 1010 INTRA-CE 660 1 199 115 26 48 211 59 1 1011 EXTRA-EC 36 1 2 29 • 1011 EXTRA-CE 576 38 30 72 4 7 406 19 1020 CLASS 1 12 2 1 2 7 . 1020 CLASSE 1 363 34 13 63 3 7 226 17 
157 
158 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dt!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bes1lmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~40o Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ~~40o 
141ll1 141ll1 
1021 EFTA COUNTR. 9 
i 
1 2 6 . 1021 A E L E 278 1 12 40 2 7 214 2 
1030 CLASS 2 2 1 . 1030 CLASSE 2 122 4 17 9 2 88 2 
141l63 PARTS OF COOIUFUGES OTHER THAN Q.O~RYERS OF DRY LINEN CAPAaTY IW &KG, CREAM SEPARATORS AND IIILJ( CURIFlERS 141l63 PARTS OF COOIUFUGES OTHER THAN Q.O~RYERS OF DRY LINEN CAPAC1TY IW &KG, CREAM SEPARATORS AND lllUt CURIFlERS 
b~afsm ~~~ ~GEUSES ET ESSOREUSES COO!UFUGES, SF ESSOREUSES A LING£, ELECTR., DE 1W. I KG, TEU FUER ZENTRIFUGEN, AUSGEH. ELElrnl. WAESCHESCHLEUDERH, IW. &KG FUEUGfli'ICIIT, UIID IIILCHEJITIIAiiMER UND -IQ.AERER 
001 FRANCE 547 437 69 1 5 29 6 001 FRANCE 9770 6478 518 
309 88 109 564 10 212 
002 BELG.-LUXBG. 128 64 15 13 13 
15 
21 2 002 BELG.-LUXBG. 3864 2026 63 515 414 
666 3 73 
003 NETHERLANDS 260 156 4 2 
36 
76 7 003 PAY5-BAS 6294 4419 137 38 627 
1059 3 224 
004 FR GERMANY 472 34 169 30 14 188 35 004 RF ALLEMAGNE 
8641 
1432 
3187 221 277 2914 7 1408 
005 ITALY 77 4 
5 
5 
i 
27 
7 
7 005 ITALIE 2555 271 
ai 
131 12 516 29 193 006 UTD. KINGDOM 138 96 4 17 
4i 
8 006 ROYAUME-UNI 4959 3387 223 699 25 477 
515 
007 IRELAND 60 17 6 :i 4 2 2 007 IRLANDE 
1233 608 12 4 25 1 
:i 
106 
14 
. 008 DENMARK 121 89 17 008 DANEMARK 2524 1968 134 78 101 32 194 a:! 009 GREECE 62 13 41 
11 
8 009 GRECE 723 363 29 185 5 39 
028 NORWAY 33 10 
7 2:i 5 4 
12 028 NORVEGE 1039 463 3 4 32 
118 
270 
8 
267 
030 SWEDEN 227 80 29 79 030 SUEDE 5473 1994 378 587 65 778 1545 
032 FINLAND 75 20 
5 1 
5 50 032 FINLANDE 1327 572 12 19 2 5 
92 630 
036 SWITZERLAND 77 63 
1 
5 3 036 SUISSE 3600 2860 119 32 14 
470 
1 
114 
038 AUSTRIA 48 33 1 1 10 2 038 AUTRICHE 1578 1361 10 16 95 81 
040 PORTUGAL 12 3 1 4 1 
1 
3 
1 
040 PORTUGAL 352 133 46 52 91 
31 
25 6 5 042 SPAIN 40 21 5 5 7 042 ESPAGNE 1738 1036 279 64 25 211 66 
048 YUGOSLAVIA 14 12 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1112 855 59 93 19 
104 1 
052 TURKEY 8 5 1 
1 
1 1 052 TURQUIE 530 304 62 30 73 42 
056 SOVIET UNION 87 83 2 1 056 U.R.S.S. 3720 3232 i 30 1 311 
147 
058 GERMAN DEM.R 1 9 4 1 058 RD.ALLEMANDE 
143 720 6 12 8 133 060 POLAND 24 1 10 060 POLOGNE 1626 137 428 323 
, 062 CZECHOSLOVAK 20 17 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 1255 907 140 8 9 
34 166 
064 HUNGARY 20 15 
2 
5 064 HONGRIE 1250 752 6 3 33 447 
066 ROMANIA 25 23 
:i 
066 ROUMANIE 473 379 6 71 17 
2 068 BULGARIA 5 2 
1 
068 BULGARIE 501 464 66 6 9 15 204 MOROCCO 7 6 
1 
204 MAROC 295 207 7 
208 ALGERIA 7 1 5 
5 
208 ALGERIE 735 33 567 4 117 14 
212 TUNISIA 7 1 1 
2 
212 TUNISIE 241 11 66 159 5 
216 LIBYA 3 
10 1 
1 216 LIBYE 134 44 
112 
36 54 
220 EGYPT 86 73 2 220 YPTE 640 370 22 10 
136 
224 SUDAN 6 1 5 224 DAN 160 39 108 3 
268 LIBERIA 1 1 
1 :i 
268 lA 114 91 
172 2 
23 
2 10 14 272 IVORY COAST 4 
:i 1 
272 IVOIRE 259 2 57 
280 TOGO 4 
1:i 
280 TOGO 192 141 25 2 26 241 18 288 NIGERIA 13 
4 
288 NIGERIA 376 111 1 3 
302 CAMEROON 4 
25 
302 CAMEROUN 193 22 163 8 
17:i 318 CONGO 25 
2 1 
318 CONGO 191 1 17 
1 322 ZAIRE 3 
2 
322 ZAIRE 244 177 51 15 
65 330 ANGOLA 3 1 
6 1 
330 ANGOLA 105 40 
9:i 17 346 KENYA 11 3 1 346 KENYA 337 134 1:i 
93 
2 352 TANZANIA 8 6 
:i 
2 352 TANZANIE 166 110 
259 
41 
366 MOZAMBIQUE 3 i 366 MOZAMBIQUE 
264 
17 
5 
372 REUNION 6 5 
1 
372 REUNION 236 219 
1 s:i 373 MAURITIUS 1 
22 1 6 
373 MAURICE 103 16 23 
9 226 390 SOUTH AFRICA 35 
7 195 
6 390 AFR. DU SUD 1259 866 27 12 
2082 
119 
400 USA 459 166 9 56 26 400 ETATS-UNIS 13362 7987 424 194 19 1509 1147 
404 CANADA 10 5 
2 
1 3 1 404 CANADA 493 305 3 8 8 1 
90 79 
412 MEXICO 14 10 
1 
2 412 MEXIQUE 1003 724 150 8 56 64 
436 COSTA RICA 2 1 436 COSTA RICA 109 64 
24 1 
25 
448 CUBA 17 12 
2 
5 448 CUBA 813 472 316 
458 GUADELOUPE 2 
1 
458 GUADELOUPE 127 
1aS 
127 
4 2 29 9 480 COLOMBIA 1 
:i 1 
480 COLOMBIE 230 
144 464 VENEZUELA 6 2 
2 
464 VENEZUELA 491 142 1 155 49 
500 ECUADOR 2 
5 1 
500 EQUATEUR 108 42 14 
15 
52 
504 PERU 6 
1 
504 PERDU 138 103 
41 2 8 
20 
508 BRAZIL 61 54 6 
1 2 
508 BRESIL 2329 2072 188 18 
512 CHILE 6 3 512 CHILl 333 182 2 9 10 130 
516 BOLIVIA 35 35 
1 
516 BOLIVIE 208 205 3 
:i 10 74 528 ARGENTINA 5 4 
1:i 
528 ARGENTINE 599 512 
17 17 608 SYRIA 13 
9 1 
608 SYRIE 411 35 342 
612 IRAQ 11 
1 
1 612 IRAQ 463 ·367 3 61 
:i 
32 
616 IRAN 13 9 
9 
3 6 616 IRAN 393 341 3 52 
46 
1sB 624 ISRAEL 35 15 1 4 624 ISRAEL 1199 856 30 15 78 
628 JORDAN 4 4 
1 16 1 
628 JORDANIE 294 292 
37 20 
2 
sci 632 SAUDI ARABIA 20 2 
15 
632 ARABIE SAOUD 823 115 
42 
601 
640 BAHRAIN 17 
4 
2 640 BAHREIN 101 2 64 44 
13 
644 QATAR 6 
:i 1 2 
2 
1 
644 QATAR 110 4 
24 10 2:i 
42 
31 647 U.A.EMIRATES 8 
1 
1 647 EMIRATS ARAB 271 134 1 48 
649 OMAN 6 1 
1 
4 649 OMAN 325 87 
89 1 
90 148 
662 PAKISTAN 29 22 
:i 1 
6 
1 
662 PAKISTAN 1095 766 6 233 
s8 664 INDIA 14 6 3 664 INDE 731 314 2 118 10 229 
680 THAILAND 4 4 
:i 
680 THAILANDE 183 135 10 13 2 15 8 
700 INDONESIA 11 8 
2 5 
700 INDONESIE 287 269 4 11 
sci 3 136 701 MALAYSIA 10 3 
:i 
701 MALAYSIA 329 108 3 
8 
22 
706 SINGAPORE 25 18 
2 
4 706 SINGAPOUR 1341 1103 58 10 29 133 
720 CHINA 16 6 8 720 CHINE 1058 422 1 2 10 
436 199 
728 SOUTH KOREA 6 5 
i 116 11 i 
1 728 COREE DU SUD 503 348 54 7 4 
82 
732 JAPAN 177 23 25 732 JAPON 3152 1015 75 1259 279 98 422 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 leeutschla~ France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOa Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOOa 
1411.69 141l69 
736 TAIWAN a9 3 66 736 T'AI-WAN 454 168 a 
2 
27a Hi 740 HONG KONG 1 1 
1 2 t 8 740 HONG-KONG 129 97 3 13 12 3 800 AUSTRALIA 70 52 800 AUSTRALIE 2200 1536 65 42 239 302 
804 NEW ZEALAND a 5 1 2 804 NOUV.ZELANDE 503 349 4 7 19 124 
1000 W 0 R L D 4084 1868 294 460 301 71 730 7 351 2 1000 M 0 N DE 111228 63784 9637 4708 5298 1448 15586 77 10676 14 
1010 INTRA-EC 1865 907 203 163 76 35 399 7 73 2 1010 INTRA-CE 40555 22699 4511 977 2191 869 8428 54 2812 14 
1011 EXTRA-EC 2219 962 92 296 225 36 331 277 • 1011 EXTRA-CE 70671 410a5 5126 3729 3107 579 9158 23 7864 
1020 CLASS 1 1298 521 30 163 214 5 146 219 . 1020 CLASSE 1 37661 21674 1567 2432 2641 163 4227 23 5114 
1021 EFTA COUNTR. 475 210 15 29 7 4 63 147 . 1021 A E L E 13443 7416 569 710 203 123 1752 10 2660 
1030 CLASS 2 700 273 59 129 11 30 167 31 . 1030 CLASSE 2 21a79 12028 3223 1177 453 387 3306 1305 
1031 ACP ~ra 94 21 20 
'4 
4 26 23 
28 
. 1031 ACP (~ 3020 1075 856 24 127 236 655 47 
1040 CLAS 219 167 3 17 . 1040 CLASS 3 10933 7383 337 121 12 10 1624 1446 
141l70 MACHINERY AND APPARAtUS FOR USC WITH ENGIIIES, FOR FU.TERING OR PURIFYING LIQUIDS, OTHER THAN FOR avn. AIRCRAfT 141l70 IIACIIJNERY AND APPARAtUS FOR USE WITH ENGIIIES, FOR FU.TERING OR PURIFYING LIQUIDS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS POUR LA FU.lliAUON OU L 'EPURAOON DES LIQUIDE$, POUR IIOTEURS, NON DESnNES A DES AERONEFS avn.s FLUESSIGKEITSFI.TER FUER IIOTOREN, AUSG. FUER ZMUUFTFAHRT 
001 FRANCE 4625 2482 382 1a32 133 18 154 1 1 4 001 FRANCE 22350 12069 2916 8452 800 168 791 3 31 36 002 BELG.-LUXBG. 3133 2320 176 127 
201 
128 
3 
002 BELG.-LUXBG. 13855 8503 1082 763 
1345 
591 
26 003 NETHERLANDS 2904 1423 251 882 
1o2 
144 003 PAYS-BAS 14541 7097 1970 3432 
684 
671 
004 FR GERMANY 2349 
12sS 
691 762 206 588 004 RF ALLEMAGNE 12203 
9954 
4592 3526 1352 2048 1 
005 ITALY 1715 299 
a74 
12 96 52 
21 t 005 ITALIE 13606 2584 3252 71 590 407 at 116 006 UTD. KINGDOM 3192 1630 438 115 107 
113 
006 ROYAUME-UNI 15674 8077 312a 548 466 
598 007 IRELAND 220 33 38 34 2 
19 
007 IRLANDE 1178 160 213 197 10 99 008 DENMARK 468 352 9 24 21 43 008 DANEMARK 2895 2115 a1 137 174 2a9 t 009 GREECE 594 352 53 147 4 13 25 009 GRECE 2778 1630 355 551 50 92 93 
024 ICELAND 17 a 1 5 
3 
1 2 
8 
024 ISLANDE 151 59 1a 26 2 13 27 6 
028 NORWAY 215 135 13 6 21 29 02a NORVEGE 1729 933 142 28 26 163 324 93 
030 SWEDEN 3812 3105 62 416 12 20 188 9 030 SUEDE 14820 11801 393 1469 72 137 784 164 
032 FINLAND 363 253 15 67 13 15 19 1 032 FINLANDE 2887 2029 117 347 84 158 132 20 
036 SWITZERLAND 605 310 101 168 6 7 13 036 SUISSE 3754 2042 663 880 30 57 59 
1 
3 
038 AUSTRIA 864 611 51 157 11 20 14 038 AUTRICHE 5242 3874 341 758 84 11a 66 
040 PORTUGAL 257 23 77 103 2 3 49 
3 
040 PORTUGAL 1593 143 508 570 14 30 32a 
30 042 SPAIN 417 199 59 100 5 17 34 042 ESPAGNE 347a 1292 1152 701 20 125 158 
046 MALTA 20 
36 t 3 22 17 3 046 MALTE 154 6 1 51 420 90 6 048 YUGOSLAVIA 73 5 
3 
048 YOUGOSLAVIE 1299 586 176 76 
14 14 
41 
052 TURKEY 31 14 7 7 052 TURQUIE 497 133 17a 157 1 
056 SOVIET UNION 21 3 10 3 
2 
5 056 U.R.S.S. 904 71 761 65 2 
19 
5 
060 POLAND 16 4 5 5 060 POLOGNE 396 63 65 248 3 
062 CZECHOSLOVAK 78 14 5 59 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 436 8a 151 197 
112 064 HUNGARY 35 4 1 26 064 HONGRIE 866 71 7 696 
068 BULGARIA 16 1 
14 
5 
1 
10 068 BULGARIE 103 3 3 49 
5 11 48 204 MOROCCO 43 a 17 3 204 MAROC 371 48 162 123 22 
208 ALGERIA 490 55 299 132 4 208 ALGERIE 4264 375 2920 934 5 2a 2 
212 TUNISIA 19 
10 
12 6 
2 
1 t 2 212 TUNISIE 238 138 159 67 15 7 5 35 216 LIBYA 31 10 
300 8 
216 LIBYE 474 195 1 
61 
90 
1 220 EGYPT 652 174 153 2 15 220 EGYPTE 3317 1140 972 990 34 119 
224 SUDAN 44 2 1 5 1 35 224 SOUDAN 577 9 14 39 7 508 
22a MAURITANIA 14 
1 
14 
5 
22a MAURITANIE 209 
4 
20a 1 
2 232 MALl 25 19 
1 
232 MALl 172 142 24 
2 236 UPPER VOLTA 14 
1 
13 
1 
236 HAUTE-VOLTA 146 
10 
124 2 1a 
1 240 NIGER 14 12 240 NIGER 160 132 17 
248 SENEGAL 34 2 2a 4 
9 
248 SENEGAL 309 24 251 34 
at 2 260 GUINEA 17 
8 
a 
3 2 
260 GUINEE 17a 44 a9 15 13 272 IVORY COAST 61 48 272 COTE IVOIRE 527 448 7 
2 2a0 TOGO 12 12 280 TOGO 172 
2 
166 4 
284 BENIN 14 26 14 3 1 3 6 284 BENIN 100 98 38 15 30 a3 28a NIGERIA 353 314 288 NIGERIA 2561 211 2184 
302 CAMEROON 62 4 58 
4 1 
302 CAMEROUN 526 51 467 5 
1 13 
3 
314 GABON 29 2 22 314 GABON 337 14 262 44 3 
318 CONGO 19 1 1a 
1 19 1 
31a CONGO 216 4 209 3 
145 19 322 ZAIRE 29 2 6 
1 
322 ZAIRE 295 32 75 24 
12 330 ANGOLA 17 2 10 4 
14 
330 ANGOLA 208 12 136 43 
32 
5 
346 KENYA 40 5 20 1 346 KENYA 162 41 84 5 
5 370 MADAGASCAR 5 
1 
5 370 MADAGASCAR 136 2 113 1 15 
372 REUNION 32 31 
1 20 
372 REUNION 233 10 222 t 1 319 386 MALAWI 21 
4 25 1 1 
366 MALAWI 326 
at 440 8 38 390 SOUTH AFRICA 94 7 56 390 AFR. DU SUD 1019 50 416 
4 400 USA 3213 988 124 122 2 1977 400 ETAT$-UNIS 19368 6329 1055 1019 26 1 8934 
404 CANADA a3 49 12 a 
3 
14 404 CANADA 663 368 a2 93 99 122 448 CUBA 77 
2 
3 71 448 CUBA 381 
15 
39 243 
458 GUADELOUPE 22 20 458 GUADELOUPE 133 116 2 
462 MARTINIQUE 23 1 22 
3 3 
462 MARTINIQUE 169 7 162 34 20 504 PERU 9 2 1 504 PEROU 115 28 33 
508 BRAZIL a3 26 
2 
3 54 508 BRESIL 716 370 10 56 2aO 
524 URUGUAY 1a 5 5 6 
1 
524 URUGUAY 114 34 14 27 39 
9 52a ARGENTINA 15 2 11 1 52a ARGENTINE 37a 35 319 15 
1 604 LEBANON 12 9 1 2 
4 
604 LIBAN 106 68 23 14 
29 608 SYRIA 63 55 1 23 608 SYRIE 518 371 44 74 
4 1 612 IRAQ 97 47 13 7 
1 
30 612 IRAQ 1006 347 291 129 234 
616 IRAN 184 44 1 132 6 616 IRAN 1296 417 45 766 27 
1 
41 
4 624 ISRAEL 59 19 2 1a 6 
3 
14 624 ISRAEL 385 119 43 118 37 63 
62a JORDAN 71 51 4 10 
8 
3 
3 
628 JORDANIE 341 225 42 35 a 17 14 
19 632 SAUDI ARABIA 17a 36 58 19 1a 36 632 ARABIE SAOUD 1382 266 437 102 59 173 306 
636 KUWAIT 41 34 1 1 5 636 KOWEIT 314 222 37 17 4 34 
159 
160 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nx~oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nx~oa 
141L7tl 141L7tl 
640 BAHRAIN 9 1 
3 1 1 
8 640 BAHREIN 146 6 65 1 1 11 138 647 U.A.EMIRATES 116 25 
2 
86 
10 
647 EMIRATS ARAB 2126 179 
17 
33 1838 
245 649 OMAN 36 5 1 18 649 OMAN 430 30 16 4 8 110 
660 AFGHANISTAN 16 1 
1 2 
15 660 AFGHANISTAN 144 1 
29 25 
143 
662 PAKISTAN 10 2 5 662 PAKISTAN 199 13 
2 
132 
664 INDIA 45 19 15 5 6 664 INDE 729 354 215 37 121 
680 THAILAND 27 16 10 1 680 THAILANDE 173 75 74 
9 4 24 700 INDONESIA 13 9 1 3 700 INDONESIE 179 111 23 32 
701 MALAYSIA 22 9 
13 12 3 
·13 701 MALAYSIA 184 77 1 2 
37 
104 
706 SINGAPORE 75 17 30 706 SINGAPOUR 601 155 112 49 248 
720 CHINA 17 3 1 13 
8 2 
720 CHINE 176 70 32 72 
329 
2 
728 SOUTH KOREA 32 20 2 4 728 COREE DU SUD 653 246 53 46 22 25 4 732 JAPAN 83 38 10 3 28 732 JAPON 992 420 249 67 190 
736 TAIWAN 26 20 3 2 1 736 T'AI-WAN 170 104 22 29 1 14 
740 HONG KONG 34 16 
37 
1 
1 
17 740 HONG-KONG 278 110 1 12 4 155 BOO AUSTRALIA 625 73 23 491 BOO AUSTRALIE 3163 610 224 150 2175 
1000 WORLD 33922 16569 4180 6877 619 877 4720 32 39 9 1000 M 0 N DE 194840 89269 35602 33013 4363 6210 25349 340 603 91 
1010 INTRA-EC 19195 9848 2160 4732 515 658 1245 22 11 4 1010 INTRA-CE 99078 49606 15839 20628 3100 4112 5487 89 181 36 
1011 EXTRA-EC 14728 6721 2020 2145 104 219 3476 10 28 5 1011 EXTRA-CE 95729 39663 19763 12356 1262 2096 19862 250 422 55 
1020 CLASS 1 10805 5849 604 1200 59 128 2939 26 . 1020 CLASSE 1 60966 32710 5780 6424 451 1302 13905 1 393 
1021 EFTA COUNTR. 6153 4445 320 922 47 87 313 
10 
19 . 1021 A E L E 30177 20881 2201 4078 312 696 1722 1 286 
s5 1030 CLASS 2 3663 844 1391 763 45 86 517 2 5 1030 CLASSE 2 31440 6577 12896 4361 809 677 5787 249 29 
1031 ACP (63~ 874 59 637 37 11 47 83 . 1031 ACP (~ 7929 507 5417 403 137 350 1115 
1040 CLASS 262 29 26 182 5 20 . 1040 CLASS 3 3322 376 1086 1570 2 118 170 
M1Ln MACHINERY AND APPARATUS FOR FU.TERING OR PURifYING WAltA M1Ln MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 
APPARW POUR FU.TRATION OU EPURATION DES EAUX APPARATE ZUII FII.TRIEREN OD£R REINIGEN VON WASSER 
001 FRANCE 1957 773 
112 
350 27 605 165 3 34 001 FRANCE 18893 6036 
1401 
2913 345 4694 2605 36 264 22 002 BELG.-LUXBG. 1097 587 195 52 
62 
111 40 002 BELG.-LUXBG. 7936 3907 601 654 
761 
1170 1 180 
003 NETHERLANDS 1697 1243 240 15 
2o3 
107 
29 
30 003 PAY5-BAS 12572 7824 2335 132 
1052 
1211 1 308 
004 FR GERMANY 1054 606 288 93 326 74 41 004 RF ALLEMAGNE 9542 6769 3218 912 3041 842 203 274 005 ITALY 998 135 
198 
4 202 29 11 17 005 ITALIE 11189 1919 
12s0 
50 1714 581 84 72 
006 UTD. KINGDOM 979 342 38 93 88 
169 
120 100 006 ROYAUME-UNI 9738 3544 637 2194 753 
1509 
926 434 
007 IRELAND 195 8 7 1 5 4 
12 
1 007 lALANDE 1780 103 53 12 11 26 
100 
66 
008 DENMARK 242 159 6 12 18 13 22 
25 
008 DANEMARK 3269 1788 77 93 630 168 407 
116 009 GREECE 634 102 9 469 2 16 7 4 009 GRECE 2538 1126 97 845 94 130 112 18 
028 NORWAY 358 150 17 5 1 
sO 168 18 17 028 NORVEGE 4915 1228 204 25 29 7 3275 145 147 4 030 SWEDEN 614 243 51 6 5 142 89 030 SUEDE 7625 2585 361 392 106 661 2606 765 
032 FINLAND 202 101 11 21 3 11 24 
6 
31 032 FINLANDE 2245 1193 234 89 53 116 248 
129 
312 
036 SWITZERLAND 946 643 63 86 18 91 31 8 036 SUISSE 10591 7061 991 509 460 886 350 205 
2 038 AUSTRIA 1040 835 31 81 14 49 6 24 038 AUTRICHE 9718 8143 253 466 147 504 51 1 151 
040 PORTUGAL 137 39 3 41 20 22 
47 
12 040 PORTUGAL 1244 410 45 396 
22 
180 183 
3sB 
30 
042 SPAIN 477 210 13 178 20 7 2 042 ESPAGNE 2912 1272 298 542 173 207 40 
044 GIBRALTAR 2 
5 
2 
16 6 044 GIBRALTAR 159 77 138 1o!i 6 15 046 MALTA 27 
18 1 1 1i 046 MALTE 222 354 eli 67 36 63 2 048 YUGOSLAVIA 189 33 121 4 
9 
048 YOUGOSLAVIE 2105 919 544 68 
052 TURKEY 242 114 12 7 1 10 88 1 052 TUROUIE 4801 1289 115 83 10 276 2919 3 106 
056 SOVIET UNION 150 86 13 25 2 24 056 U.R.S.S. 3887 1337 473 705 20 1352 
058 GERMAN DEM.R 8 
73 
8 
1 2 3 
058 RD.ALLEMANDE 127 
824 
127 
5 17 8 65 9 060 POLAND 65 6 060 POLOGNE 1067 139 
062 CZECHOSLOVAK 68 66 2 062 TCHECOSLOVAO 1063 1058 4 
3 
1 
3 064 HUNGARY 38 38 
sO 1 064 HONGRIE 518 504 8 49 068 BULGARIA 128 77 
61 
068 BULGARIE 2014 1649 
263 
265 31 
070 ALBANIA 119 58 
29 3 
070 ALBANIE 715 452 333 35 5 204 MOROCCO 165 6 127 
2 32 1 
204 MAROC 2408 75 1960 
95 4 6 208 ALGERIA 2602 83 2478 58 148 208 ALGERIE 19375 1029 16456 586 965 214 
212 TUNISIA 163 5 131 24 
71 
3 
161 171 34 212 TUNISIE 1173 78 892 117 3sS 78 8 773 394 216 LIBYA 860 302 20 86 15 216 LIBYE 9062 4391 212 525 52 2360 
220 EGYPT 1923 296 246 412 
8 
16 939 4 10 220 EGYPTE 18373 1666 3447 3028 
10 
166 9213 36 617 
224 SUDAN 81 
1 
1 40 32 224 SOUDAN 345 8 9 119 
1 
199 
232 MALl 15 14 232 MALl 178 9 166 1 1 
236 UPPER VOLTA 17 
1 
17 
8 
236 HAUTE-VOLTA 107 3 88 16 
99 3 240 NIGER 18 9 
9 2 
240 NIGER 308 81 125 36 51 248 SENEGAL 30 
6 
19 
4 
248 SENEGAL 282 
35 
201 
59 260 GUINEA 18 7 1 260 GUINEE 197 94 
1 
9 
272 IVORY COAST 136 
8 
128 
1 
7 1 272 COTE IVOIRE 624 5 563 45 10 
276 GHANA 20 26 11 5 276 GHANA 149 31 e7 52 66 15 280 TOGO 32 6 
30 10 46 1 s3 280 TOGO 172 53 136 114 ml 17 1307 288 NIGERIA 1606 171 111 1182 3 288 NIGERIA 20630 935 730 17155 77 
302 CAMEROON 481 108 126 230 2 15 302 CAMEROUN 2136 526 669 911 8 22 
314 GABON 118 116 
14 
2 
6 
314 GABON 1791 5 1780 99 6 34 318 CONGO 62 
28 
42 33 17 318 CONGO 530 135 397 411 45 322 ZAIRE 81 64 3 322 ZAIRE 607 2 14 328 BURUNDI 64 
3 1 
328 BURUNDI 781 
13 
779 
35 
2 
12 330 ANGOLA 53 
12 
49 330 ANGOLA 344 281 3 
1 334 ETHIOPIA 33 4 16 1 334 ETHIOPIE 263 63 9 175 15 
338 DJIBOUTI 9 
3 
6 3 338 DJIBOUTI 121 
111 
91 30 
342 SOMALIA 3 
21 2 342 SOMALIE 122 11 217 32 346 KENYA 156 133 346 KENYA 2058 1808 1 
350 UGANDA 30 
1 
30 3500UGANDA 456 
1 16 
1 455 
352 TANZANIA 146 145 352 TANZANIE 606 589 
366 MOZAMBIQUE 9 8 1 366 MOZAMBIQUE 502 478 24 
372 REUNION 34 34 372 REUNION 316 316 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo 
141l73 141l73 
373 MAURITIUS 12 
20 
10 
5 3 4 
1 1 373 MAURICE 130 5 108 
aO 49 35 7 10 390 SOUTH AFRICA 70 12 26 390 AFR. DU SUD 1318 322 143 688 1 
393 SWAZILAND 16 665 302 340 4 266 16 46 12 393 SWAZILAND 148 5841 2700 2963 126 363 148 594 102 400 USA 1733 98 400 ETATS-UNIS 14733 1954 
404 CANADA 178 75 4 45 17 29 6 2 404 CANADA 1935 857 95 259 317 333 38 36 
406 GREENLAND 43 
16 
43 406 GROENLAND 170 
1 1015 8 
170 
412 MEXICO 16 
1 
412 MEXIQUE 1024 
428 EL SALVADOR 1 6 428 EL SALVADOR 101 101 24 2 380 448 CUBA 53 47 448 CUBA 1280 874 
453 BAHAMAS 34 34 laB 8 1 453 BAHAMAS 603 601 2758 16 22 2 458 GUADELOUPE 197 458 GUADELOUPE 2796 
462 MARTINIQUE 39 39 36 462 MARTINIQUE 565 564 1 2sB 464 JAMAICA 36 
12 
464 JAMAIQUE 258 
125 465 ST LUCIA 12 
35 
465 SAINTE-LUCIE 125 
209 472 TRINIDAD, TOB 35 
1 16 
472 TRINIDAD, TOB 209 
14 1 6 127 476 NL ANTILLES 17 2 476 ANTILLES NL 148 51 480 COLOMBIA 39 37 
2 23 
480 COLOMBIE 611 560 
39 525 1 484 VENEZUELA 31 2 4 484 UELA 661 54 42 
504 PERU 20 13 7 
3 4 
504 161 4 51 106 48 134 508 BRAZIL 9 
5 
2 
15 13 
508 209 2 25 
aO 99 3 600 CYPRUS 62 
17 
29 600 E 511 117 4 207 1 
604 LEBANON 132 69 38 8 
15 2 
604 LIBAN 1052 574 283 79 112 3 
8 
1 
608 SYRIA 185 106 10 44 
174 
8 33 608 SYRIE 1157 631 141 237 1049 48 92 79 612 IRAQ 2554 978 211 530 22 359 247 612 IRAQ 26466 15883 1441 1816 258 2808 3132 
616 IRAN 485 205 13 5 
1 
194 68 616 IRAN 8070 2601 118 137 3 
17 
4812 399 
4 624 ISRAEL 122 28 2 87 4 624 ISRAEL 727 373 53 173 2 105 
628 JORDAN 58 15 433 4 35 2 35 30 16 863 628 JORDANIE 702 143 6 161 725 11 375 73 6 1548 632 SAUDI ARABIA 3334 768 287 56 846 632 ARABIE SAOUD 20631 4963 2814 1281 1577 7124 526 
636 KUWAIT 1102 760 51 160 2 125 2 2 636 KOWEIT 9139 6905 64 959 17 1149 20 25 
640 BAHRAIN 35 5 11 3 
1 
10 6 
2 
640 BAHREIN 477 132 112 119 6i 1 100 14 27 644 QATAR 306 2 3 11 
1 
287 
32 
644 QATAR 2019 10 403 92 1425 220 647 U.A.EMIRATES 569 8 15 163 116 223 11 647 EMIRATS ARAB 5536 136 148 811 1213 14 2286 708 
649 OMAN 245 2 2 4 1 180 
4 
56 649 OMAN 3628 52 99 53 14 1672 7 1731 
652 NORTH YEMEN 82 
2 
9 45 24 652 YEMEN DU NRD 2091 3 86 1728 256 18 
656 SOUTH YEMEN 46 3 8 
494 
33 656 YEMEN DU SUD 516 55 94 206 
25 3 
3 158 
662 PAKISTAN 514 9 9 2 
26 9 662 PAKISTAN 6508 168 82 50 6180 27 52 664 INDIA 345 26 
1 
23 
14 
261 664 INDE 2769 447 1 187 7 2048 
666 BANGLADESH 607 150 395 47 
ri 666 BANGLA DESH 3496 1011 8 18 1 2182 277 57 669 SRI LANKA 117 10 30 
36 
669 SRI LANKA 599 213 3 324 
123 
1 
672 NEPAL 47 1 
16 
10 672 NEPAL 178 2 
137 
53 
676 BURMA 24 206 18 2 10 8 2 7 676 BIRMANIE 237 7 198 24 115 93 49 17 680 THAILAND 251 
34 
6 680 THAILANDE 3496 2975 11 107 
700 INDONESIA 359 112 58 13 130 1 
2 
11 700 INDONESIE 4537 753 1171 56 152 2369 19 2i 17 701 MALAYSIA 185 18 11 36 10 1 104 3 701 MALAYSIA 1911 199 212 266 50 3 1151 8 1 
703 BRUNEI 4 2 
10 30 13 3 2 9 703 BRUNEI 124 14 200 laS 139 73 110 18 706 SINGAPORE 974 719 190 706 SINGAPOUR 5327 3053 1589 3 
720 CHINA 278 62 41 64 39 
1 
72 720 CHINE 4594 1149 821 944 137 
135 
1543 
728 SOUTH KOREA 486 67 378 1 
4 
39 
3 
728 COREE OU SUO 8556 929 6668 19 
115 
805 
23 732 JAPAN 75 38 
1 17 
22 8 
11 
732 JAPON 1007 614 4 14 154 83 35 736 TAIWAN 119 87 
5 
3 
49 38 736 T'AI-WAN 1367 1148 29 63 1 84 7 198 740 HONG KONG 332 52 9 86 93 740 HONG-KONG 2277 585 88 226 34 418 728 
800 AUSTRALIA 332 269 1 9 
1 
53 
8 
800 AUSTRALIE 2490 1789 12 47 8 3 630 1 
804 NEW ZEALAND 11 2 804 NOUV.ZELANDE 223 38 3 3 2 18 8 151 
1000 W 0 R L D 39985 13458 6912 4826 1076 2733 8106 1112 892 872 1000 M 0 N DE 376766 129779 67318 30297 11292 23139 95143 9503 8659 1636 
1010 INTRA-EC 8849 3815 634 1333 404 1316 683 178 286 • 1010 INTRA-CE 75459 31098 9738 6755 5030 11288 8437 1376 1714 23 
1011 EXTRA-EC 31127 9641 6078 3494 672 1417 7423 933 605 864 1011 EXTRA-CE 301250 98681 57577 23542 6263 11848 86706 8127 6945 1561 
1020 CLASS 1 6634 3447 540 960 70 553 711 135 218 . 1020 CLASSE 1 68341 33695 6046 6521 1535 3451 13662 1333 2092 6 
1021 EFTA COUNTR. 3295 2010 177 239 40 230 393 24 182 . 1021 A E L E 36379 20628 2091 1877 799 2357 6722 276 1623 6 
1030 CLASS 2 23563 5685 5407 2392 560 863 6607 798 387 864 1030 CLASSE 2 217558 57096 49676 15040 4554 8348 69655 6794 4840 1555 
1031 ACP (63a 3385 521 741 129 38 324 1535 73 24 . 1031 ACP (~ 34641 4500 6332 738 259 1634 19661 1401 116 
1040 CLASS 930 508 131 141 42 1 106 1 . 1040 CLASS 3 15349 7890 1855 1980 174 49 3389 12 
1418.75 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING BEVERAGES OTHER THAN WATER 1411.75 IIACHIIIERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYUIQ BEVERAGES OTHER THAN WATER 
APPAREILS POUR FILTRAllON OU EPURAllON DES BOISSONS, AUTRES QUE DES EAUX APPARATE ZUII FILTRIEREN OOER REINIGEN YON GETRAENKEN, AUSGEN. VON WASSER 
001 FRANCE 110 37 65 
3 
7 1 
3 
001 FRANCE 1710 728 925 
39 
40 15 2 
002 BELG.-LUXBG. 52 16 11 19 002 BELG.-LUXBG. 469 226 120 42 42 
003 NETHERLANDS 17 16 
10 36 10 2 1 1 003 PAY5-BAS 238 222 110 5 112 32 7 4 004 FR GERMANY 59 
31 1 
004 RF ALLEMAGNE 908 
621 
646 2 6 
005 ITALY 45 13 
4 29 3 
005 ITALIE 872 239 
51 
12 
151 24 006 UTD. KINGDOM 57 19 2 
8 
006 ROYAUME-UNI 582 320 36 
1 49 008 DENMARK 55 47 
1 
008 DANEMARK 829 778 1 
11 009 GREECE 32 31 
1 
009 GRECE 416 405 
24 2 028 NORWAY 14 13 
26 
028 NORVEGE 543 517 
5 320 036 SWITZERLAND 64 35 3 036 SUISSE 715 234 156 
038 AUSTRIA 23 18 5 038 AUTRICHE 319 255 
6 
64 
040 PORTUGAL 29 14 15 
3 4 
040 PORTUGAL 629 448 177 
s4 190 042 SPAIN 47 1 39 042 ESPAGNE 493 13 226 
048 YUGOSLAVIA 22 7 15 048 YOUGOSLAVIE 460 124 336 
052 TURKEY 9 8 
8 
1 052 TURQUIE 218 154 
356 
64 
056 SOVIET UNION 25 
2 
17 058 U.R.S.S. 905 
57 
549 
10 060 POLAND 61 59 
1 
060 POLOGNE 1492 1425 
064 HUNGARY 17 14 2 064 HONGRIE 378 305 53 20 
068 BULGARIA 9 9 068 BULGARIE 287 3 284 
161 
162 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~OOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I 'E~~OOo 
141l75 . 141l75 
232 MALl 7 
10 
7 232 MALl 148 
253 
148 
268 LIBERIA 10 268 LIBERIA 253 8 288 NIGERIA 32 32 
26 
288 NIGERIA 826 818 
264 330 ANGOLA 26 
10 
330 ANGOLA 272 
148 
8 
355 SEYCHELLES 10 
28 i 355 SEYCHELLES 148 239 3 390 SOUTH AFRICA 30 1 
2 2 i 390 AFR. OU SUO 259 17 9 3 8 400 USA 132 90 31 6 400 ETATS-UNIS 1441 879 430 112 
404 CANADA 17 5 10 2 404 CANADA 326 146 159 3 18 
480 COLOMBIA 12 9 3 480 COLOMBIE 298 270 28 
484 VENEZUELA 11 10 1 484 VENEZUELA 458 451 7 
528 ARGENTINA 11 11 528 ARGENTINE 178 178 
10 700 INDONESIA 5 5 700 INDONESIE 129 119 
3 2 701 MALAYSIA 6 6 701 MALAYSIA 182 1n 
706 SINGAPORE 10 10 
28 
706 SINGAPOUR 428 417 9 282 11 720 CHINA 356 328 44 i 720 CHINE 2553 2262 22 728 SOUTH KOREA 46 1 
10 
728 COREE OU SUO 1332 62 1248 
194 20 732 JAPAN 11 1 732 JAPON 261 28 17 2 
736 TAIWAN 7 7 j i 736 T'AI-WAN 131 131 156 5 800 AUSTRALIA 9 1 800 AUSTRALIE 182 21 
1000 W 0 R L D 1594 874 97 418 19 38 109 29 12 • 1000 M 0 N DE 23325 12222 2302 6632 258 357 1256 151 147 
1010 INTRA-EC 450 196 24 118 13 9 54 29 7 • 1010 INTRA-CE 6065 3298 386 1759 153 72 168 151 78 
1011 EXTRA·EC 1143 678 72 297 7 29 55 5 • 1011 EXTRA-CE 17251 8923 1916 4884 106 285 1088 69 
1020 CLASS 1 417 195 3 188 6 21 4 . 1020 CLASSE 1 6033 2903 55 2365 96 581 33 
1021 EFTA COUNTR. 131 79 1 46 29 5 i . 1021 A E L E 2247 1461 29 561 3 285 190 3 1030 CLASS 2 257 138 61 23 5 . 1030 CLASSE 2 5551 3384 1496 187 10 173 36 
1031 ACP (63a 78 64 13 
s6 1 . 1031 ACP ('1> 1452 1237 190 2312 25 1040 CLASS 470 345 9 30 . 1040 CLASS 3 5667 2656 365 334 
141l71 MACIIJNERY AHD APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING EDIBLE OR.S OR FATS 1411.71 MACHINERY AHD APPARATUS FOR FILTERING OR PURfYING EDIBLE OILS OR FATS 
APPARER.S POUR FILTRATION OU EPURATION DES HUW OU GRAISSES AUMENT AIRES APPARATE ZUII FILTRIEREN ODER REINIGEN VON SPEISEOEL OOER .fETT 
003 NETHERLANDS 50 
2 
18 i 21 11 003 PAY5-BAS 303 1 8 79 2 136 87 004 FR GERMANY 17 3 2 9 004 RF ALLEMAGNE 148 
15 
24 56 58 
005 ITALY 3 1 
5 2 
2 005 ITALIE 130 20 
78 
4 91 i i 006 UTD. KINGDOM 8 1 4 006 ROYAUME-UNI 115 6 11 18 12i 008 DENMARK 5 
2 
1 008 DANEMARK 129 
24 
2 6 
009 GREECE 352 350 i 009 GRECE 5481 5457 3 042 SPAIN 85 84 042 ESPAGNE 1910 1907 
500 ECUADOR 10 
5 
10 500 EQUATEUR 158 
3i 
158 
632 SAUDI ARABIA 42 37 
8 
632 ARABIE SAOUO 199 168 
122 700 INDONESIA 8 
2 
700 INDONESIE 122 i 117 732 JAPAN 2 732 JAPON 118 
1000 W 0 R L D 700 4 37 557 4 50 48 • 1000 M 0 N DE 10036 92 293 8434 60 579 576 1 1 
1010 INTRA-EC 446 2 5 380 4 29 26 • 1010 tNTRA-CE 6447 53 48 5684 51 320 289 1 1 
1011 EXTRA-EC 254 2 32 177 21 22 • 1011 EXTRA-CE 3589 40 245 2749 9 259 287 
1020 CLASS 1 133 1 1 108 1 22 . 1020 CLASSE 1 2459 22 16 2110 6 21 284 
1021 EFTA COUNTR. 31 i 3i 12 1 18 . 1021 A E L E 267 15 2 105 2 18 127 1030 CLASS 2 115 64 19 . 1030 CLASSE 2 1100 18 228 611 238 3 
1031 ACP (63) 27 1 18 8 • 1031 ACP (63) 203 14 85 8 96 
141l71 MACHINERY AHD APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OTHER THAN WATER, BEVERAGES, EDIBLE OILS OR FATS 141l71 MACHINERY AHD APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OTHER THAN WATER, BEVERAGES. EDIBLE OR.S OR FATS 
APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES LIQUIDES. EXCL EAUX, 801SSONS, HUIW OU GRAISSES AUIIENTAIRES APPARATE ZUII FILTRIEREN ODER REJNIGEN VON FLUESSIGKEITEN, AUSGEN. WASSER, GETRAENXE, SPEISEOEL OOER .fETT 
001 FRANCE 1411 470 
1a0 
531 129 84 73 4 120 001 FRANCE 25409 14870 
2450 
5032 1793 767 1107 148 1692 
002 BELG.-LUXBG. 662 265 72 107 
6i 
25 1 12 
4 
002 BELG.-LUXBG. 10731 5221 523 2000 843 368 21 148 4i 003 NETHERLANDS 815 382 88 137 
315 
95 2 46 003 PAY5-BAS 11499 6715 1628 580 
4655 
893 81 718 
004 FR GERMANY 958 
279 
139 252 71 57 2 122 004 RF ALLEMAGNE 18047 
8360 
6284 2552 433 1083 66 2974 
5 005 ITALY 569 144 
228 
42 5 50 2 47 005 ITALIE 14512 3366 
201!i 
853 97 985 61 785 
006 UTD. KINGDOM 943 217 179 216 7 
134 
35 61 006 ROYAUME-UNI 14174 5455 2414 2417 174 
934 
614 1081 
007 IRELAND 193 14 4 15 46 2 26 007 lALANDE 2592 264 42 114 14 j 63 1224 008 DENMARK 246 116 16 56 
5 
10 008 OANEMARK 3312 1386 587 430 649 190 
25 009 GREECE 161 28 2 82 26 17 1 
3:i 
009 GRECE 2556 1257 77 766 167 84 143 17 
028 NORWAY 488 304 20 64 35 i 32 2 028 NORVEGE 4340 2303 298 321 530 2 543 7 336 030 SWEDEN 703 314 29 63 76 163 55 030 SUEDE 14430 9126 1293 449 987 9 1623 35 908 
032 FINLAND 186 90 19 28 21 9 1 18 032 FINLANDE 3061 1270 832 164 316 1 138 17 303 
036 SWITZERLAND 604 322 64 111 63 30 1 13 036 SUISSE 10000 5719 2285 805 353 12 392 46 388 
038 AUSTRIA 429 330 19 53 16 1 1 9 038 AUTRICHE 8709 7327 352 392 462 1 81 28 66 
040 PORTUGAL 159 24 30 58 2 
10 
41 
3 
4 040 PORTUGAL 2247 1289 211 343 25 
1aS 
331 8 40 
042 SPAIN 397 67 41 179 11 52 34 042 ESPAGNE 8552 2644 1799 1263 238 1696 60 467 
048 YUGOSLAVIA 144 46 2 60 11 20 1 4 048 YOUGOSLAVIE 2852 1707 30 357 346 195 126 1 90 
052 TURKEY 76 14 
23 
6 5 39 10 2 052 TUROUIE 1302 476 1 105 92 341 256 31 
056 SOVIET UNION 295 90 106 66 2 8 056 U.R.S.S. 5203 1714 883 1544 6 498 205 353 
060 POLAND 33 21 
2 
2 4 9 1 060 POLOGNE 1250 681 32 31 2 487 17 062 CZECHOSLOVAK 73 38 28 
2 i 1 062 TCHECOSLOVAQ 2131 1446 25 570 82 4 32 6 064 HUNGARY 43 10 22 7 1 064 HONGRIE 936 298 4 474 108 16 
066 ROMANIA 26 4 
6 
22 
12 j 066 ROUMANIE 290 144 24 108 10 2 2 068 BULGARIA 54 29 
8 
068 BULGARIE 862 479 86 1 95 i 201 204 MOROCCO 19 2 7 2 204 MAROC 324 38 213 39 33 
208 ALGERIA 85 7 65 2 11 i 208 ALGERIE 985 152 589 73 170 1 212 TUNISIA 34 1 10 22 
8 
212 TUNISIE 445 31 226 163 2 23 
180 216 LIBYA 58 4 1 45 4 2 216 LIBYE 548 88 40 240 12i 75 j 220 EGYPT 207 20 62 65 54 220 EGYPTE 2485 451 585 429 817 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination DesUnatlon 
Nimexe I EUR 10 loeutschla'1 France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellli~Oo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellli~Oo 
1411.71 1411.71 
224 SUDAN 8 ; 28 3 5 224 SOUDAN 163 4 5 6 39 109 260 GUINEA 29 260 GUINEE 230 14 216 
272 IVORY COAST 21 19 2 272 COTE IVOIRE 258 234 22 
284 BENIN 2 2 
26 6 74 
284 BENIN 106 
12 
106 
59i to:! 638 4 288 NIGERIA 152 46 288 NIGERIA 1825 478 
302 CAMEROON 9 8 1 
9 
302 CAMEROUN 228 3 205 20 
6 6i 314 GABON 36 27 314 GABON 427 360 
318 CONGO 30 ; 30 9:! 318 CONGO 278 12 278 3 t6s i 322 ZAIRE 115 22 ; ; 322 ZAIRE 459 278 6 330 ANGOLA 127 2 123 
3 i 
330 ANGOLA 385 41 327 48 IS II 346 KENYA 7 I 1 I 346 KENYA 100 25 5 7 
372 REUNION 22 
59 
22 372 REUNION 190 
22s 
190 
3 378 ZAMBIA 59 
8 li 10 ; 19 s 9 378 ZAMBIE 228 IsS loB 223 59 8i 9i 390 SOUTH AFRICA 83 20 390 AFR. DU SUD 1585 521 326 
400 USA 1438 626 191 325 58 3 199 2 34 400 ETAT5-UNIS 26523 12442 6275 2320 904 110 2267 217 1988 
404 CANADA 231 25 30 28 4 2 139 3 404 CANADA 2577 1339 423 136 47 17 593 22 
412 MEXICO 46 I 12 27 2 4 ; 412 MEXIQUE 506 86 79 187 127 27 10 448 CUBA 5 I 3 448 CUBA 130 49 39 2 25 5 
450 WEST INDIES 160 160 450 INDES OCCID. 1587 1587 
458 GUADELOUPE 6 6 ; 458 GUADELOUPE 130 130 i t3 462 MARTINIQUE 6 5 
3 ti 
462 MARTINIQUE 144 130 29 122 472 TRINIDAD, TOB 14 i 4 3 m TRINIDAJ11: TOB 151 102 13i 14 6 ; 480 COLOMBIA 8 
s 14 
257 3 
tos 484 VENEZUELA 40 2 13 6 484V ELA 477 111 101 73 61 23 3 
496 FR. GUIANA 18 ; 18 2 4 i 496 FR. 455 33 455 14 ; 17 14 504 PERU 9 1 
s 
504 u 101 22 63 508 BRAZIL 12 5 1 1 ; ; 508 BRESIL 300 153 46 33 8 1 4 512 CHILE 17 11 1 3 512 CHILl 288 211 24 23 10 12 
528 ARGENTINA 6 5 1 ; 528 ARGENTINE 186 159 9 6 12 IS 600 CYPRUS 12 1 
ti 
10 ; 600 CHYPRE 109 11 2 81 6 i 9 604 LEBANON 16 3 1 604 LIBAN 365 177 164 8 
14 608 SYRIA 7 1 
2i 
6 
3 67 ; 608 SYRIE 121 49 5 50 3 6 20 612 IRAQ 478 46 340 612 IRAQ 3910 976 191 1954 60 703 ; 616 IRAN 211 18 
IS 
117 40 
2 
15 21 616 IRAN 1797 460 4 717 186 
1s 
194 235 
624 ISRAEL 72 25 13 7 8 1 624 ISRAEL 1880 645 493 136 170 147 
4 
14 
628 JORDAN 21 1 
57 
11 
9 
9 628 JORDANIE 252 21 2 146 19 
20 
58 2 
632 SAUDI ARABIA 199 12 26 95 
3 
632 ARABIE SAOUD 1739 242 407 146 102 815 
7 
7 
636 KUWAIT 45 8 1 3 14 16 636 KOWEIT 597 144 13 38 152 
3 
216 27 
640 BAHRAIN 136 66 5 65 640 BAHREIN 729 
2 
228 46 3 448 1 
644 QATAR 10 
4 24 2 4 
10 ; 644 QATAR 426 15 67 124 265 10 647 U.A.EMIRATES 62 
92 
27 647 EMIRATS ARAB 884 175 386 59 
4ts 
187 
649 OMAN 418 3 217 47 59 649 OMAN 2203 15 11 449 665 646 2 
652 NORTH YEMEN 10 
14 2s 
10 
3 2 
652 YEMEN DU NRD 247 
262 282 
247 
192 32 3 662 PAKISTAN 65 21 ; 662 PAKISTAN 954 183 10 7 664 INDIA 172 16 117 8 
3 2 
30 664 INDE 4752 382 3908 127 16 253 49 
666 BANGLADESH 19 14 666 BANGLA DESH 243 7 10 39 41 12 134 
676 BURMA 8 
5i i 9 3 5 ; 676 BIRMANIE 107 693 29 aO 48 59 ti 880 THAILAND 96 8 53 26 880 THAILANDE 1118 159 245 146 700 INDONESIA 205 43 94 
3 
15 
3 
700 INDONESIE 2375 635 1157 5 333 
122 18 701 MALAYSIA 162 129 46 27 2 3 701 MALAYSIA 1971 1432 30 21 341 7 ; 706 SINGAPORE 103 10 18 11 13 706 SINGAPOUR 1600 226 522 265 212 40 289 25 
708 PHILIPPINES 16 
t3 120 
15 
ti 
I 
4 
708 PHILIPPINES 188 6 
1200 
138 15 29 
240 720 CHINA 159 9 2 720 CHINE 2749 739 129 325 66 
728 SOUTH KOREA 180 6 13 2 27 131 1 728 COREE DU SUD 2330 254 242 82 448 
s 
1282 
8 
22 
732 JAPAN 97 18 43 3 
7 
18 15 732 JAPON 3293 1621 1067 48 10 307 227 
736 TAIWAN 37 10 16 1 1 2 736 T'AI-WAN 836 454 149 7 89 39 98 
740 HONG KONG 149 5 26 8 9 99 2 740 HONG-KONG 2025 159 295 54 198 6 1301 4 18 800 AUSTRALIA 173 100 18 10 11 24 10 800 AUSTRALIE 2677 1260 732 104 157 317 97 
804 NEW ZEALAND 38 11 1 2 1 2 21 804 NOUV.ZELANDE 927 258 33 48 30 70 11 477 
1000 WORLD 16293 4830 2646 3690 1526 637 2128 65 766 5 1000 M 0 N DE 259073 108259 50820 29478 22469 5065 25552 1840 15744 48 
1010 INTRA-EC 5960 1770 754 1374 882 232 460 50 434 4 1010 INTRA-CE 102832 43527 16849 12037 12548 2404 5703 1071 8648 45 
1011 EXTRA·EC 10332 3059 1893 2315 845 405 1668 14 333 . 1011 EXT RA-CE 156240 84732 33971 17441 9922 2660 19849 589 7096 
1020 CLASS 1 5264 2313 514 1002 326 78 754 14 263 . 1020 CLASSE 1 93332 49549 15792 6996 4737 943 9211 541 5563 
. 1021 EFTA COUNTR. 2588 1383 179 378 214 1 276 5 132 . 1021 A E L E 42842 27040 5269 2505 2691 26 3114 141 2058 
1030 CLASS 2 4381 540 1225 1123 265 260 899 1 48 . 1030 CLASSE 2 49242 9624 15826 7498 4533 1214 9834 28 685 
1031 ACP Jra 552 64 170 87 19 101 110 1 . 1031 ACP (~ 5296 340 2261 1008 287 231 1136 7 26 1040 CLA 688 205 154 190 35 67 14 23 . 1040 CLASS 3 13663 5558 2355 2947 651 503 803 646 
141U2 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FU.TERIHG OR PURIFYING AIR OR GASES, OTHER T1IAN FOR CML AIRCRAFT 1411.82 IIACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FU.TERI!IG OR PURIFYING AIR OR GASES, OTHER T1IAN FOR CML AIRCRAFT 
APPAREU POUR LA RLTRATION OU L'EPURATION OE L'AIR OU D' AUTRES GAZ, POUR IIOTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS APPARATE ZUII FU.TRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT OOER ANDEREN GASEN FUER IIOTOREN, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1291 839 460 370 11 6 65 001 FRANCE 8349 5879 3317 1695 79 64 632 002 BELG.·LUXBG. 1667 958 45 18 
s5 186 i 002 BELG.·LUXBG. 12004 7442 253 174 523 818 7 003 NETHERLANDS 1160 582 39 444 
126 
59 003 PAYS-BAS 5928 2860 411 1794 
892 
333 
004 FA GERMANY 468 
soli 35 125 30 150 2 004 RF ALLEMAGNE 3163 4092 329 610 191 1129 12 005 ITALY 710 119 
144 
3 46 34 
IS 13 
005 ITALIE 6001 991 
717 
35 367 516 
147 113 006 UTD. KINGDOM 1558 802 519 53 12 
ri 006 ROYAUME-UNI 10972 6516 3010 339 130 497 007 IRELAND 116 1 3 32 3 
3i 
007 lALANDE 657 7 22 115 16 
t5i 008 DENMARK 79 17 2 7 7 15 008 DANEMARK 921 153 40 39 63 475 
009 GREECE 88 5 2 63 2 7 9 ; 009 GRECE 420 52 19 220 3 58 70 6S 028 NORWAY 72 7 3 16 2 11 32 028 NORVEGE 774 92 25 71 12 69 440 
030 SWEDEN 1395 776 2 189 3 7 416 2 030 SUEDE 11099 8912 36 505 64 68 1365 149 
032 FINLAND 65 35 4 6 
2 
14 5 1 032 FINLANDE 1224 765 20 53 4 107 58 219 
036 SWITZERLAND 102 31 11 34 5 19 036 SUISSE 1007 425 165 206 27 49 134 I 
163 
164 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "H~OOa Nimexe H~OOa 
14tLIZ 141U2 
038 AUSTRIA 382 302 6 42 7 13 12 038 AUTRICHE 3197 2692 37 163 123 94 88 
040 PORTUGAL 39 2 4 20 1 
6 
12 040 PORTUGAL 246 23 47 104 5 2 65 
042 SPAIN 250 160 44 28 1 11 042 ESPAGNE 2001 1229 446 168 7 59 90 
046 YUGOSLAVIA 26 1 1 22 2 046 YOUGOSLAVIE 320 26 8 216 50 20 
052 y 21 20 1 
3 
052 TURQUIE 262 158 53 47 3 
064 RY 5 2 
57 
064 HONGRIE 235 34 1 200 
066 lA 57 
3 i 9 066 ROUMANIE 349 349 19 2 9 32 204 co 41 
1i 
28 204 MAROC 267 
1o!i 
205 
208 ALGERIA 101 39 49 2 208 ALGERIE 834 466 235 2 22 
212 TUNISIA 9 
2 
2 1 
2 
6 
2 
212 TUNISIE 131 3 106 12 
22 
10 
22 216 LIBYA 34 4 24 216 LIBYE 208 30 62 71 
220 EGYPT 102 2 21 19 60 220 EGYPTE 944 42 433 59 4 406 
224 SUDAN 61 
13 
61 224 SOUDAN 398 3 6 389 
228 !TANIA 13 
5 
228 MAURITANIE 161 
15 
161 
8 12 36 288 lA 15 8 
9 
288 NIGERIA 128 56 
322 17 1 7 322 ZAIRE 123 20 
3 12 
69 34 
334 lA 1 i 4 25 334 ETHIOPIE 109 1s 94 59 ·346 KE 30 346 KENYA 132 
5 
54 4 
3 2li 390 SOUTH AFRICA 30 16 
28i 
5 9 390 AFR. DU SUD 345 141 42 2 132 
400 USA 513 70 38 122 400 ETATS-UNIS 4057 1564 1275 171 27 1016 4 
404 CANADA 22 1 
3 
14 7 404 CANADA 175 61 3 55 
2 
56 
412 MEXICO 63 59 
4 
1 412 MEXIQUE 820 666 149 
s4 3 508 BRAZIL 7 3 
2 43 508 BRESIL 165 84 25 2 5 460 612 IRAQ 51 4 2 612 IRAQ 624 40 76 21 22 
616 IRAN 47 2 
10 
16 
23 
29 616 IRAN 388 50 1 45 5 
20i 
287 
632 SAUDI ARABIA 66 8 8 16 632 ARABIE SAOUD 914 80 146 50 9 426 
636 KUWAIT 18 36 2 16 636 KOWEIT 108 1 5 6 15 81 647 U.A.EMIRATES 61 2 23 647 EMIRATS ARAB 348 4 176 1 18 149 
660 AFGHANISTAN 131 131 660 AFGHANISTAN 971 
8 1o!i 2 4 
971 
6 662 PAKISTAN 14 
10 
13 662 PAKISTAN 190 61 
664 INDIA 11 loB 1 664 INDE 220 133 20 4 5s0 63 703 BRUNEI 108 i 26 8 5 703 BRUNEI 552 3i 2 47 6i 706 SINGAPORE 41 1 706 SINGAPOUR 250 106 4 
732 JAPAN 8 5 2 i 1 732 JAPON 157 80 24 5 53 736 TAIWAN 12 5 40 6 736 T'AI-WAN 128 58 4 j 
61 
800 AUSTRALIA 81 5 14 21 800 AUSTRALIE 462 85 196 43 151 
1000 W 0 R L D 11490 5257 1890 1837 250 403 1817 15 21 • 1000 M 0 N DE 85556 44929 14065 8397 2064 2940 12388 152 620 
1010 tNTRA-EC 7134 3691 1179 1229 222 187 596 15 15 • 1010 tNTRA-CE 48414 27001 8139 5442 1601 1482 4470 147 132 i 1011 EXTRA-EC 4354 1566 711 606 28 218 1221 6 • 1011 EXTRA-CE 37138 17927 5927 2952 460 1459 7917 8 489 
1020 CLASS 1 3013 1430 401 429 18 58 672 5 . 1020 CLASSE 1 25498 16260 2347 1857 294 505 3761 6 468 
1021 EFTA COUNTR. 2056 1151 31 307 15 50 498 4 . 1021 A E L E 17601 12911 331 1105 246 393 2180 435 
1030 CLASS 2 1267 129 250 174 9 157 547 1 . 1030 CLASSE 2 10829 1567 3160 866 145 945 4124 21 
1031 ACP (63J 243 13 48 20 3 10 149 . 1031 ACP (6~ 1756 86 690 127 39 94 720 
1040 CLASS 76 7 60 4 1 1 3 . 1040 CLASS 3 810 100 420 228 21 9 32 
1411.81 MACHINERY AND APPARATUS FOR ALTERING OR PURIFYING AIR OR GASES, NOT FOR ENGINES OR FOR ClVlL AIRCRAFT 141L81 MACHINERY AND APPARATUS FOR ALTERING OR PURIFYING AIR OR GASES, NOT FOR ENGIN£5 OR FOR ClVlL AIRCRAFT 
APPAliEli.S POUR LA FllTRATlON OU L'EPURATlON DE L'AIR OU D' AUTRES GAZ, NON PR IIOTEURS, NON DESTIN£S A DES AERONEFS CIV. APPARATE ZUII FllTRIEREN ODER REINJGEN VON LUFT ODER ANDEREN GASEN, AUSG. FUER IIOTOREN UND FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2216 1052 387 255 40 438 13 31 001 FRANCE 20074 8809 
343i 
3275 2524 1022 4085 1 88 270 
002 BELG.-LUXBG. 1938 984 429 96 257 
s4 70 101 002 BELG.-LUXBG. 16508 8722 1159 2074 844 988 
7 127 
2 003 NETHERLANDS 2548 1691 68 202 
368 
469 
10 
34 003 PAYS-BAS 18301 11376 781 1021 
4626 
4005 17 255 
004 FR GERMANY 1735 80i 290 311 27 500 228 004 RF ALLEMAGNE 17194 713i 1728 3142 616 4902 91 2069 20 005 ITALY 1521 398 3s4 178 10 121 35 13 005 ITALIE 11960 1117 2402 1665 345 1591 169 111 006 UTD. KINGDOM 2099 965 94 446 12 
167 
191 006 ROYAUME-UNI 18776 10744 940 3187 310 
1604 
1024 
007 IRELAND 283 62 5 36 13 
2 
007 lALANDE 2697 640 46 259 141 6 8i 1 008 DENMARK 410 181 8 60 37 122 
2 
008 DANEMARK 3866 1787 111 469 418 8 992 
15 009 GREECE 185 52 51 64 11 5 009 GRECE 1248 455 123 462 104 9 80 
024 ICELAND 51 1 16 
20 25 
4 30 024 ISLANDE 312 20 51 
13i 
6 
10 
61 174 
028 NORWAY 481 154 17 
4 
138 127 028 NORVEGE 4406 1223 149 379 1516 998 
24 030 SWEDEN 904 340 11 60 43 207 238 030 SUEDE 10711 3918 161 672 515 87 3153 2181 
032 FINLAND 470 238 7 42 36 15 52 80 032 FINLANDE 3517 1680 74 216 243 148 404 752 
036 SWITZERLAND 1538 1179 79 129 81 1 46 23 036 SUISSE 15112 11033 645 1386 818 18 455 i 757 038 AUSTRIA 1758 1460 119 41 92 2 11 33 038 AUTRICHE 19702 11647 2446 295 923 46 143 4201 
040 PORTUGAL 130 54 27 38 2 1 8 
2 
040 PORTUGAL 1257 581 224 270 43 11 104 18 6 
042 SPAIN 221 74 24 67 33 3 18 042 ESPAGNE 3193 1170 394 688 250 83 598 
28 
10 
046 MALTA 12 
40 
1 11 046 MALTE 140 5 
1sB 
7 
5 
100 
12 046 YUGOSLAVIA 87 14 27 j 5 046 YOUGOSLAVIE 1505 629 388 312 052 TURKEY 169 95 2 55 
203 
9 052 TURQUIE 1781 1233 16 303 102 
6676 
115 12 
056 SOVIET UNION 1295 156 883 44 8 056 U.R.S.S. 13892 1691 4198 843 9 460 15 
058 GERMAN DEM.R 5 
17 
5 
4 12 i 058 RD.ALLEMANDE 306 257 31 255 20 207 2li 060 POLAND 47 13 060 POLOGNE 1048 7 464 93 
25 062 CZECHOSLOVAK 75 42 44 13 i 4 16 062 TCHECOSLOVAQ 1576 1194 9 168 1 65 
114 
064 HUNGARY 161 62 
5 
42 12 064 HONGRIE 2058 954 664 6 8 2 287 137 
068 BULGARIA 50 23 7 2 12 068 BULGARIE 937 636 106 21 6 66 102 
070 ALBANIA 8 8 
115 8 j 2 070 ALBANIE 179 137 104i 42 3 sot 19 204 MOROCCO 133 1 
3 
204 MAROC 1740 5 65 
208 ALGERIA 556 75 302 114 1 61 208 ALGERIE 4681 518 3279 697 32 16 139 
212 TUNISIA 77 41 25 5 6 
172 
212 TUNISIE 788 225 269 51 i 197 46 216 LIBYA 455 115 49 119 
18 22 216 LIBYE 3740 679 346 
1055 
1146 
1659 
22 220 EGYPT 1136 140 438 468 49 220 EGYPTE 7816 851 1533 3767 174 323 
228 MAURITANIA 6 6 
4 
228 MAURITANIE 106 106 
16 79 248 SENEGAL 22 17 248 SENEGAL 259 
3 
164 
260 GUINEA 16 16 260 GUINEE 213 209 48 2 1 12 272 IVORY COAST 11 10 272 COTE IVOIRE 167 125 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~dOa Nimexe r EUR 10 leeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~dOa 
1418.88 1418.88 
276 GHANA 14 
12 
14 276 GHANA 161 
7 
5 9 1 146 280 TOGO 12 
2 2 6 24 280 TOGO 160 153 23 115 336 288 NIGERIA 60 26 288 NIGERIA 1222 33 715 302 CAMEROON 22 21 1 
2 
302 CAMEROUN 218 208 7 
1 9 
3 314 GABON 48 
4 
46 
11 1 
314 GABON 321 
57 
296 
74 
15 318 CONGO 31 15 318 CONGO 219 82 
3 
6 
3 322 ZAIRE 187 2 
182 
5 
5 322 ZAIRE 1110 
4 
6 1017 81 324 RWANDA 7 324 RWANDA 125 106 
2 
11 4 
2 330 ANGOLA 16 14 2 
2 
5 
330 ANGOLA 166 1 142 19 346 KENYA 7 346 KENYA 100 4 6 2 88 352 TANZANIA 158 
24 
158 352 TANZANIE 177 9 
146 
154 14 372 REUNION 24 3li 14 1 6 133 372 REUNION 148 555 138 23 260 1087 1:i 390 SOUTH AFRICA 232 40 4 127 390 AFR. OU SUO 2325 249 445 400 USA 1304 661 147 75 30 1 259 400 ETATS-UNIS 16573 10233 1219 800 429 43 3323 81 404 CANADA 357 110 184 11 21 25 6 404 CANADA 3391 1701 1151 107 71 250 4 107 412 MEXICO 10 5 2 2 
3 
1 412 MEXIQUE 212 68 17 47 49 
117 
31 448 CUBA 3 
7 
448 CUBA 134 1 14 1 1 
1 480 COLOMBIA 7 13 5 
480 COLOMBIE 148 1 1 143 
7 8 
2 484 VENEZUELA 20 2 
4 
484 VENEZUELA 188 105 29 36 3 504 PERU 10 
33 1 
6 
1 
504 PEROU 143 26 45 100 1 13 3 508 BRAZIL 66 31 508 BRESIL 1832 675 1000 14 98 512 CHILE 9 6 2 1 
11 
512 CHILl 116 83 26 4 
1 
3 516 BOLIVIA 11 
17 1 
516 BOLIVIE 174 
417 17 2 2 
173 528 ARGENTINA 18 
27 
528 ARGENTINE 438 
604 LEBANON 33 
12 
6 
1 
. 604 LIBAN 249 5 52 192 
20 608 SYRIA 38 15 10 43 1 608 SYRIE 319 119 125 55 417 1 10 10 612 IRAQ 375 110 13 179 2 29 612 IRAQ 3373 972 596 1117 250 616 IRAN 187 60 1 89 8 27 
3 
616 IRAN 1673 441 10 548 60 81 533 
113 624 ISRAEL 135 10 42 24 20 8 28 624 ISRAEL 1300 179 319 186 101 93 309 628 JORDAN 164 147 
128 
6 1 
197 
10 628 JORDANIE 1133 822 
991 
100 14 
1177 
197 632 SAUDI ARABIA 612 145 58 61 23 632 ARABIE SAOUD 5379 1655 385 833 338 636 KUWAIT 65 47 3 1 4 
16 
10 636 KOWEIT 668 377 51 48 67 1 124 640 BAHRAIN 64 7 23 2 16 640 BAHREIN 780 97 
3 
131 47 132 365 8 644 QATAR 24 4 
31 46 
15 5 644 QATAR 299 22 536 240 12 34 647 U.A.EMIRATES 627 341 103 104 647 EMIRATS ARAB 4118 1349 259 782 1180 649 OMAN 173 35 23 31 31 53 649 OMAN 1322 172 159 153 309 529 652 NORTH YEMEN 108 3 50 55 652 YEMEN OU NRD 1106 43 76 571 416 656 SOUTH YEMEN 30 
12 1 
29 
7 22 
1 656 YEMEN OU SUO 268 6 4 253 
61 198 
5 662 PAKISTAN 110 53 15 662 PAKISTAN 835 169 58 234 115 664 INDIA 2463 158 2262 2 3 6 32 664 INOE 5475 1613 2000 23 67 242 1530 666 BANGLADESH 52 1 
2 
27 12 
2 
12 
2 
666 BANGLA DESH 334 10 3d 171 38 10 115 34 680 THAILAND 238 158 37 2 35 680 THAILANOE 1355 249 724 36 272 700 INDONESIA 181 14 164 2 
1 3 
1 700 INOONESIE 1645 134 1473 20 4 55 14 701 MALAYSIA 118 6 4 45 59 701 MALAYSIA 1090 37 55 429 22 492 703 BRUNEI 7 
8 16 5 
1 6 703 BRUNEI 162 
149 198 27 
21 141 
4 706 SINGAPORE 58 1 
29 706 SINGAPOUR 748 12 358 708 PHILIPPINES 16 1 11 2 1 
1 
708 PHILIPPINES 133 31 24 54 14 10 
19 720 CHINA 300 20 79 97 2 
103 720 CHINE 5971 313 815 780 
25 
4044 728 SOUTH KOREA 55 6 7 1 
7 
25 14 728 COREE DU SUO 1003 313 131 9 
41 
280 245 732 JAPAN 220 9 26 12 165 1 732 JAPON 2865 577 413 127 4 1684 
6 
19 736 TAIWAN 38 6 10 1 20 1 736 T'AI-WAN 506 196 63 29 1 197 14 740 HONG KONG 70 43 5 4 18 
1 
740 HONG-KONG 697 318 60 53 16 246 4 800 AUSTRALIA 170 66 3 . 9 91 800 AUSTRALIE 1709 876 71 101 2 654 5 604 NEW ZEALAND 11 3 1 1 5 1 804 NOUV.ZELANOE 301 135 18 19 122 7 
1000 W 0 R L D 32327 12456 7012 4201 2303 721 4240 52 1308 34 1000 M 0 N D E 289829 115601 37755 35054 22399 14857 49094 517 14225 327 1010 INTRA-EC 12936 5789 1343 1510 1568 173 1891 48 582 32 1010 INTRA..CE 110624 49663 8277 12189 14739 3160 18247 367 3690 292 1011 EXTRA-EC 19394 6667 5669 2691 736 548 2349 5 727 2 1011 EXTRA..CE 179203 65938 29478 22865 7660 11695 30847 151 10534 35 1020 CLASS 1 8115 4520 717 602 371 40 1187 5 672 1 1020 CLASSE 1 88844 47218 7438 5651 3813 746 14093 145 9716 24 1021 EFTA COUNTR. 5330 3426 275 330 279 23 465 531 1 1021 A E L E 55021 30104 3749 2971 2927 320 5836 20 9070 24 1030 CLASS 2 9333 1818 3938 1911 358 303 980 24 1 1030 CLASSE 2 64159 13481 16195 14600 3710 4178 11472 6 506 11 
1031 ACP fra 680 17 192 374 14 7 56 
31 
. 1031 ACP(~ 5148 188 2366 1461 198 187 744 4 1040 CLAS 1948 330 1014 178 7 205 183 . 1040 CLASS 3 26200 5239 5845 2615 137 6769 5282 313 
1418.92 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR ALTERING OR PURIFYING WATER 141U2 PARTS OF UACIIINERY AND APPARATUS FOR ALTERING OR PURIFYING WATER 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR FU.TRAOON ET EPURAOON DES EAUX ERSAtZ· UHD EINZELTEILE FUER APPARATE ZUM FU.TRIEREH ODER REINIGEH YON WASSER 
001 FRANCE 641 160 
151 
68 23 336 50 4 001 FRANCE 7188 1458 
1379 
481 694 3466 1044 1 44 002 BELG.-LUXBG. 422 91 40 55 
52 
82 3 002 BELG.-LUXBG. 5620 1067 254 528 
462 
2352 1 39 003 NETHERLANDS 277 80 25 21 
164 
98 3 003 PAYS-BAS 3737 1312 362 84 
2591 
1403 28 86 004 FR GERMANY 581 
47 
45 124 204 41 3 004 RF ALLEMAGNE 7619 
791 
833 1169 2140 803 10 73 005 ITALY 254 27 
127 
11 63 105 
13 
1 005 ITALIE 2635 430 
707 
214 520 865 4 11 006 UTD. KINGDOM 451 21 46 110 131 
100 
3 006 ROYAUME-UNI 4727 400 803 1278 1244 
1630 
238 57 007 IRELAND 120 1 
8 
2 6 2 007 lALANDE 1789 15 7 6 100 30 1 008 DENMARK 93 31 5 5 30 14 
11 
008 OANEMARK 1289 403 72 47 70 403 294 
68 009 GREECE 159 4 14 120 6 3 1 009 GRECE 1508 128 706 400 70 41 95 028 NORWAY 89 7 
1 4 
2 5 41 34 028 NORVEGE 1876 278 4 3 36 52 1082 
13 
421 030 SWEDEN 201 17 4 45 32 98 030 SUEDE 2289 443 42 31 155 418 346 841 032 FINLAND 25 6 2 2 2 1 9 3 032 FINLANOE 686 185 161 11 46 10 239 34 036 SWITZERLAND 122 79 11 18 2 5 4 3 036 SUISSE 1846 1087 186 209 100 118 90 56 038 AUSTRIA 117 88 3 8 10 5 2 1 038 AUTRICHE 1932 1549 135 44 76 62 42 24 040 PORTUGAL 36 1 6 17 3 2 7 
1 
040 PORTUGAL 855 36 301 55 194 18 248 3 042 SPAIN 130 15 22 83 1 4 4 042 ESPAGNE 1273 360 359 174 5 107 239 29 046 MALTA 17 
22 41 
2 
1 
15 046 MALTE 247 5 
1522 
24 
26 
216 2 048 YUGOSLAVIA 103 38 1 048 YOUGOSLAVIE 2621 448 598 25 2 
165 
166 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung [ Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung [ Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 [oeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I DMOa Nlmexe I EUR 10 [Deutschland[ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I DMOa 
141UZ 141UZ 
052 TURKEY 17 1 
14 
1 1 2 12 052 TURQUIE 329 21 
345 
34 4 i 71 199 056 SOVIET UNION 24 3 i i 7 056 U.R.S.S. 595 103 5 4i 
141 
16 060 POLAND 19 7 9 1 060 POLOGNE 418 113 174 49 25 
062 CZECHOSLOVAK 51 18 31 
39 
2 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 682 360 269 
319 
53 
70 064 HU y 48 7 064 HONGRIE 594 180 21 4 
068R A 32 i 3 30 2 066 ROUMANIE 352 1 6 
236 109 
068B lA 27 22 1 068 BULGARIE 355 85 72 142 4 7 
56 
204M ceo 13 3 9 45 75 1 9 204 MAROC 243 25 
163 13 31 
28i 208 ALGERIA 175 5 37 4 208 ALGERIE 2851 233 648 808 8 820 53 
212 TUNISIA 52 
29 
10 10 
3 
31 1 
2 
212 TUNISIE 570 3 293 59 1 59 155 
125 216 LIBYA 445 
25 
1 45 410 216 LIBYE 4612 490 35 
108 153 
696 
3701 
220 EGYPT 430 45 159 7 142 7 220 EGYPTE 6544 543 564 2868 259 1528 86 
240 NIGER 69 2 17 4 1 51 240 NIGER 417 45 88 7 i 
44 285 
248 SENEGAL 8 2 
7 
248 SENEGAL 101 48 112 276 GHANA 9 
5 7 
2 
2 
276 GHANA 137 
89 270 
25 
15 288 NIGERIA 993 700 279 
794 
288 NIGERIA 5321 1079 3868 
2357 302 CAMEROON 832 23 13 2 302 CAMEROUN 2650 4 135 13 127 14 
314 GABON 4 2 i 2 i 314 GABON 119 
116 
47 
3 
17 318 CONGO 67 65 
:i 
318 CONGO 418 i 354 40 322 ZAIRE 7 
4 
1 3 322 ZAIRE 197 2 98 56 
324 RWANDA 51 47 324 RWANDA 614 54 5 555 
328 BURUNDI 10 
1i 
10 328 BURUNDI 183 
1sS 2 
183 
5 i 330 ANGOLA 18 
:i 
7 
1:i 
330 ANGOLA 209 
47 13 
46 
334 ETHIOPIA 24 8 334 ETHIOPIE 406 273 73 8 342 SOMALIA 10 i i 10 342 SOMALIE 112 40 4i 
104 
346 KENYA 4 26 2 346 KENYA 
117 
182 
36 
372 REUNION 26 
3 38 1i 1s i 372 REUNION 182 6:i 263 25i 4 545 4 390 SOUTH AFRICA 76 8 
s2 390 AFR. OU SUO 1453 
323 5 400 USA 1169 108 n 510 27 395 400 ETAT5-UNIS 10996 1218 1165 3861 866 209 3869 3 
404 CANADA 231 1 2 196 11 21 i 404 CANADA 1668 20 57 1080 175 336 77 412 MEXICO 36 6 20 9 412 MEXIQUE 893 3 492 285 36 
464 JAMAICA 15 15 464 JAMAIQUE 447 447 
472 TRINIDAD, TOB 86 
13 
86 472 TRINIDAD, TOB 384 
9 123 
384 
4 476 NL ANTILLES 13 
4 i 476 ANTILLES NL 136 132 18 i 27 480 COLOMBIA 5 i 2 i 5i 480 COLOMBIE 188 4 6 905 464 VENEZUELA 68 3 10 464 VENEZUELA 1116 27 86 15 14 3 66 
500 ECUADOR 2 1 
13 
1 500 EQUATEUR 139 51 
7oS 
2 
1i 
86 
504 PERU 13 504 PEROU 747 3 25 
520 PARAGUAY 8 8 
2:i i 1i 520 PARAGUAY 161 3 158 9i 8 107 2 600 CYPRUS 35 
3 
600 CHYPRE 209 
4 
1 
604 LEBANON 18 
5 
15 604 LIBAN 126 71 32 19 
608 SYRIA 6 1 
129 98 2565 10 2 
608 SYRIE 143 60 35 45 
637 i 3 129 a6 612 IRAQ 3344 375 165 612 IRAQ 48911 3114 2186 1340 41418 
616 IRAN 170 39 29 15 44 
2 
43 616 IRAN 3692 1235 924 613 466 19 
452 2 
624 ISRAEL 26 3 2 11 1 7 624 ISRAEL 436 80 50 57 16 211 3 
628 JORDAN 19 
70 
1 1 
10 2 
17 6 47 628 JORDANIE 125 3 16 17 194 
1 88 
10 216 224 632 SAUDI ARABIA 1816 409 118 1154 632 ARABIE SAOUO 11394 2652 2014 409 30 5645 
636 KUWAIT 82 3 1 43 35 636 KOWEIT 768 64 12 267 3 402 20 
640 BAHRAIN 5 i i 5 640 BAHREIN 102 6 3 10 
87 6 
644 QATAR 28 7i i 26 644 QATAR 379 51 1722 
7 2 304 7 647 U.A.EMIRATES 251 26 72 81 
23 
647 EMIRATS ARAB 4073 756 853 59 677 4 
649 OMAN 61 1 7 5 10 20 649 OMAN 1187 42 
109 4 189 713 130 
652 NORTH YEMEN n 32 2 38 652 YEMEN OU NRO 287 55 75 18 129 8 2 
656 SOUTH YEMEN 12 11 1 . 656 YEMEN DU SUD 111 86 20 5 
662 PAKISTAN 16 1 
42 
i 30 14 662 PAKISTAN 343 76 .. 3 
9 885 9 255 i 664 INDIA 106 9 5 20 664 INDE 2679 146 859 363 416 
669 SRI LANKA 45 1 12 i 7 25 669 SRI LANKA 465 65 288" 135 2 3 
63 46 
660 THAILAND 7 
12 2i 14 i 5 1 680 THAILANDE 284 13 24 4 
97 13 
700 INDONESIA 49 i 1 700 INOONESIE 950 28 739 10 145 
22 2 
701 MALAYSIA 26 18 j 1 i 6 701 MALAYSIA 260 99 405 6 12 ui 
143 i 706 SINGAPORE 136 41 8 35 44 706 SINGAPOUR 1465 216 54 355 416 
708 PHILIPPINES 27 
2 
27 
6 
708 PHILIPPINES 112 2 84 25 1 
720 CHINA 8 
:i 16 
720 CHINE 269 113 7 
416 i 149 728 SOUTH KOREA 21 1 j i 1 728 COREE DU SUD 610 27 93 s:i 73 3 732 JAPAN 31 4 
3 i 19 732 JAPON 454 116 3 
4 19 256 
736 TAIWAN 6 1 i i 1 736 T'AI·WAN 225 39 25 1i 50 
6 105 
2 740 HONG KONG 129 1 i i 126 740 HONG-KONG 1068 51 3 1 
10 990 
600 AUSTRALIA 57 4 8 12 31 800 AUSTRALIE 1169 115 33 83 15 124 793 6 
804 NEW ZEALAND 11 2 4 2 3 804 NOUV.ZELANDE 169 4 32 48 27 58 
1000 W 0 R L D 15829 1580 1683 2934 790 1233 6373 29 1160 47 1000 M 0 N DE 181719 23254 25160 20323 11894 12280 81278 538 8768 224 
1010 INTRA·EC 2995 435 318 505 381 818 498 14 28 . 1010 INTRA.CE 36114 5574 4592 3148 5548 8307 8286 282 379 224 1011 EXTRA-EC 12834 1145 1367 2429 409 415 5875 15 1132 47 1011 EXTRA.CE 145604 17681 20587 17174 8348 3973 72992 258 6389 
1020 CLASS 1 2440 356 178 936 79 131 602 1 157 . 1020 CLASSE 1 29980 5956 4329 6574 1982 1141 8265 20 1713 
1021 EFTA COUNTR. 593 199 24 49 24 61 97 
15 
139 . 1021 A E L E 9506 3583 830 355 608 677 2055 13 1385 224 1030 CLASS 2 10183 750 1129 1401 328 284 5254 975 47 1030 CLASSE 2 112247 10748 15290 9847 4243 2831 64169 236 4659 
1031 ACP (63a 2287 13 145 712 1 119 450 847 . 1031 ACP(~ 12448 285 1630 1307 25 1075 5438 2668 
1040 CLASS 212 38 59 92 4 19 . 1040 CLASS 3 3378 977 948 753 123 1 559 17 
141ll4 PARTS Of IIACHIHEJIY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OTHER THAN WATER 1418.14 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OTHER THAN WATER 
PARTIES ET PIECU DETACIJEES D'APPARW POUR FILTRATlON ET EPURATlON D'AUTRES UQUIDES QUE DES EAUX ERSAR· UND EINZELTEU FUER APPARATE ZUII FI.TRIEREN ODER REINIGEN VON ANDEREN FLUESSIGKEJTEN AU WASSER 
001 FRANCE 2171 769 
134 
497 174 346 375 1 9 001 FRANCE 23729 6981 
282i 
2383 1775 1914 10048 112 516 
002 BELG.-LUXBG. 1378 421 13 569 
182 
226 i 15 002 BELG.-LUXBG. 15216 4879 122 4949 1529 2318 
35 92 
003 NETHERLANDS 1003 305 44 118 348 5 003 PAY5-BAS 14125 4098 722 718 6457 338 263 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 1Deu1sehla~ France T ltalla T Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe r EUR 10 TDeulsehla~ France 1 !tall a 1 Nederland1 Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
1411.14 141ll4 
004 FR GERMANY 1818 
2s:i 
72 394 443 223 658 4 24 004 RF ALLEMAGNE 27798 
4057 
2365 1893 5810 2084 14243 144 1257 2 005 ITALY 659 99 66 39 55 210 1 2 005 ITALIE 12301 1462 557 732 473 5353 98 126 006 UTD. KINGDOM 920 451 171 160 36 
100 
29 7 006 ROYAUME-UNI 11905 5439 1835 2261 1123 
tosS 
386 304 007 IRELAND 135 11 7 1 7 1 007 lALANDE 1735 237 90 15 277 2 
:i 
46 008 DENMARK 335 180 17 17 35 42 44 i 008 DANEMARK 4600 2067 187 122 841 248 1112 25 009 GREECE 171 113 10 27 9 1 10 009 GRECE 1997 1188 185 280 95 39 185 024 ICELAND 20 5 5 4i 13 2 2 ti 024 ISLANDE 236 57 1 20 78 4 49 17 27 028 NORWAY 450 240 14 137 i 028 NORVEGE 5790 1668 89 158 266 60 2995 337 030 SWEDEN 531 174 18 21 75 4 216 22 030 SUEDE 8118 2122 321 217 959 54 3654 38 753 032 FINLAND 298 94 10 12 81 8 92 1 032 FINLANDE 3286 972 165 84 499 81 1426 i 59 036 SWITZERLAND 480 192 16 20 213 4 35 i i 036 SUISSE 6906 3637 453 241 1385 106 1042 39 038 AUSTRIA 2499 2195 6 41 210 1 44 038 AUTRICHE 10796 8546 95 179 1207 16 537 103 113 040 PORTUGAL 91 11 15 13 35 
10 
16 i 1 040 PORTUGAL 1053 156 262 77 252 169 221 14 71 042 SPAIN 983 690 34 48 13 187 042 ESPAGNE 14680 11012 1027 404 129 2066 36 37 048 YUGOSLAVIA 70 49 12 5 1 1 2 048 YOUGOSLAVIE 1459 685 375 194 49 52 88 16 052 TURKEY 69 13 4 5 1 8 38 052 TURQUIE 1178 327 258 145 28 53 367 
2 056 SOVIET UNION 129 14 12 4 9 90 056 U.R.S.S. 1822 815 250 104 140 509 2 058 GERMAN DEM.R 1 
39 
1 
5 8 37 
058 RD.ALLEMANDE 121 
1120 
34 
75 6 aS 44 43 060 POLAND 92 3 060 POLOGNE 2050 221 543 
18 062 CZECHOSLOVAK 32 32 6 5 2 7 
062 TCHECOSLOVAQ 506 419 29 10 16 14 064 HUNGARY 32 12 i 064 HONGRIE 837 379 15 128 173 15 127 066 ROMANIA 3 1 i 2 1 066 ROUMANIE 200 53 66 11 2 68 10 068 BULGARIA 23 20 39 i i 068 BULGARIE 920 534 98i 52 117 7 207 204 MOROCCO 52 4 6 1 204 MAROC 1080 37 18 12 25 208 ALGERIA 180 11 151 13 5 i i 206 ALGERIE 1462 211 936 115 181 17 2 212 TUNISIA 136 5 111 18 
9 
212 TUNISIE 653 40 378 186 7 30 12 216 LIBYA 74 2 
16 
54 9 216 LIBYE 1132 76 14 810 70 1 161 220 EGYPT 477 104 126 9 222 220 EGYPTE 4885 937 172 691 251 2834 224 SUDAN 5 2 
9 
2 
:i 
1 224 SOUDAN 121 17 11 71 34 22 248 SENEGAL 15 3 
:i i 248 SENEGAL 277 26 201 13 3 272 IVORY COAST 14 6 4 i 272 COTE IVOIRE 202 54 102 :i 36 10 276 GHANA 9 1 
s:i 
2 
4 
5 276 GHANA 113 8 
969 
12 35 90 288 NIGERIA 193 36 41 25 34 288 NIGERIA 2427 436 365 233 389 302 CAMEROON 23 8 5 2 
2 
5 3 302 CAMEROUN 357 100 191 6 
2:i 
38 22 i 314 GABON 12 6 4 2 i 314 GABON 399 64 304 :i 16 7 318 CONGO 16 1 10 2 2 318 CONGO 516 12 396 81 8 322 ZAIRE 19 10 1 1 5 i 322 ZAIRE 367 144 37 29 41 116 24 330 ANGOLA 27 18 2 5 6 330 ANGOLA 384 186 53 s2 88 33 334 ETHIOPIA 12 1 3 3 334 ETHIOPIE 140 10 30 48 346 KENYA 17 10 4 1 2 346 KENYA 225 141 36 4 44 i 352 TANZANIA 43 8 1 3 39 352 TANZANIE 153 3 6 7 18 124 370 MADAGASCAR 25 
22 
16 1 370 MADAGASCAR 131 76 9 5 35 372 REUNION 22 i i i 44 372 REUNION 214 4 209 1 7 t5 445 378 ZAMBIA 47 i 4 378 ZAMBIE 478 7 1 3 ti 2 390 SOUTH AFRICA 154 58 5 9 77 6 18 390 AFR. DU SUD 3887 1307 62 63 128 212 2102 400 USA 2041 989 9 40 29 3 947 400 ETAT5-UNIS 24575 9673 646 597 1177 179 8972 1222 2109 404 CANADA 148 31 3 5 4 105 404 CANADA 2065 669 142 87 178 9 957 17 15 412 MEXICO 21 20 2 1 412 MEXIQUE 207 122 22 8 14 29 3 448 CUBA 103 100 1 448 CUBA 863 772 72 i 1 17 1 452 HAITI 9 
:i 
8 1 452 HAITI 130 
20 
117 12 458 GUADELOUPE 6 3 458 GUADELOUPE 225 205 
462 MARTINIQUE 2 
10 
2 
2 
462 MARTINIQUE 151 4 147 
15 14 :i 19 i 484 VENEZUELA 12 4 484 VENEZUELA 495 443 136 496 FR. GUIANA 4 
2 2 
496 GUYANE FR. 137 1 
12 49 2 504 PERU 5 1 
5 
504 PEROU 134 58 13 
4 4 506 BRAZIL 35 27 3 506 BRESIL 919 504 288 13 2 104 512 CHILE 11 7 2 2 512 CHILl 185 80 45 53 7 524 URUGUAY 13 3 i 10 524 URUGUAY 114 29 6 t5 t5 65 14 528 ARGENTINA 6 5 528 ARC1ENTINE 172 94 16 3 29 604 LEBANON 41 5 36 
14 17 
604 LIBAN 168 39 126 46 110 6 3 608 SYRIA 45 8 6 29 606 SYRIE 409 229 18 311 612 IRAQ 179 96 8 42 4 612 IRAQ 1660 884 144 250 71 i 616 IRAN 254 181 1 26 9 i 37 616 IRAN 1826 982 31 106 278 428 8 624 ISRAEL 42 23 3 3 3 9 624 ISRAEL 849 416 97 52 73 54 149 628 JORDAN 28 21 i 1 1 5 628 JORDANIE 347 180 24 22 45 4 76 3i i 2 632 SAUDI ARABIA 193 115 2 57 18 632 ARABIE SAOUD 2228 1339 64 32 349 406 636 KUWAIT 38 19 1 6 12 636 KOWEIT 637 195 57 30 90 260 3 2 640 BAHRAIN 6 3 
:i 
1 2 640 BAHREIN 150 87 1 5 9 41 7 644 QATAR 13 2 
:i 
6 i 2 644 QATAR 334 33 152 24 88 9 61 7 8 647 U.A.EMIRATES 81 17 1 4 55 647 EMIRATS ARAB 1036 239 64 81 604 649 OMAN 46 5 i 7 34 649 OMAN 619 77 2 9 128 407 5 656 SOUTH YEMEN 16 8 i 2 15 656 YEMEN DU SUD 186 5 47 2 2 170 662 PAKISTAN 70 49 
:i 
10 662 PAKISTAN 859 231 410 76 93 
:i 664 INDIA 133 102 1 1 2 24 664 INDE 2028 1073 107 33 61 251 500 666 BANGLADESH 46 
s4 i i :i 46 666 BANGLA DESH 316 1 98 17 57 3 295 680 THAILAND 111 
4 
22 680 THAILANDE 1112 636 49 22 272 t:i 700 INDONESIA 61 36 1 2 16 2 700 INDONESIE 942 445 61 76 250 75 701 MALAYSIA 61 30 2 
2i 
23 1 5 701 MALAYSIA 863 411 45 3 321 20 63 i 706 SINGAPORE 82 27 2 11 21 2 706 SINGAPOUR 1335 494 71 126 204 8 439 708 PHILIPPINES 16 13 40 7 i 1 706 PHILIPPINES 219 121 23 1 6 14 46 720 CHINA 56 7 1 720 CHINE 605 168 530 40 49 
4 
14 4 728 SOUTH KOREA 82 75 
10 
1 1 i 5 4 728 COREE DU SUD 1113 799 72 15 22 199 137 2 732 JAPAN 90 28 i 47 732 JAPON 2960 1183 617 21 11 13 785 193 736 TAIWAN 38 30 1 i 6 736 T'AI-WAN 861 473 212 1 21 8 141 1:i 5 740 HONG KONG 18 5 1 1 6 10 i 740 HONG-KONG 484 106 76 75 25 5 182 2 600 AUSTRALIA 316 58 39 15 21 176 600 AUSTRALIE 3582 709 130 107 212 79 2265 24 56 
167 
168 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dtlcembre 1985 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.T UK I Ireland I Oanmark T 'EHclOa Nimexej EUR 10 jeeutschlan~ France I Ita! Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E~~clOa 
14tUC. 1411.14 
804 NEW ZEALAND 32 2 1 1 23 5 804 NOUV.ZELANDE 1033 69 27 5 45 429 458 
1000 W 0 R L D 20737 8819 1341 1903 2441 1077 4968 48 142 • 1000 M 0 N DE 254873 90263 23554 13147 27705 9993 80008 2829 7372 4 
1010 INTRA-EC 8592 2505 554 1132 1435 888 1981 38 83 • 1010 INTRA-CE 113403 28966 9668 6089 18740 7411 40784 1118 2629 2 
1011 EXTRA·EC 12148 6318 788 771 1005 192 2987 10 79 • 1011 EXTRA-CE 141442 81297 13890 7031 10961 2582 39223 1713 4743 2 
1020 CLASS 1 8302 4830 183 277 719 57 2159 9 68 . 1020 CLASSE 1 92027 43002 4872 2603 6609 1080 28054 1638 4369 
1021 EFTA COUNTR. 4367 2910 69 147 643 19 540 2 37 . 1021 A E L E 36184 17359 1385 976 4645 323 9924 173 1399 2 1030 CLASS 2 3377 1280 547 472 269 38 786 1 4 • 1030 CLASSE 2 41270 14031 8001 4008 3847 892 10245 76 168 
1031 ACP (63a 509 106 107 79 51 21 145 
7 
. 1031 ACP (6~ 6969 1326 2527 658 672 294 1488 1 3 
1040 CLASS 489 225 59 22 16 98 42 . 1040 CLASS 3 8144 4264 1217 419 505 609 924 206 
14tll6 PARTS OF IIACHIHERY AND APPARATUS FOR FILT£RIIIG OR PURIFYING AIR OR GASES 1411.96 PARTS OF MACHINERY AHD APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES 
PARTlES ET PIECES DETACHEES D'APPARW POUR FILTRATION OU EPURATION DE L'AIR OU D'AUTRES GAZ ERSATZ· UNO EJNZELTEILE FUER APPARATE ZUII FILTRIEREN ODER RENJGEN VON LUFT ODER ANDEREN GASEN 
001 FRANCE 1888 1035 
578 
133 172 79 395 2 72 001 FRANCE 14927 8128 
3675 
1278 809 924 3491 98 199 
002 BELG.-LUXBG. 2698 1096 48 158 
69 
811 5 2 002 BELG.-LUXBG. 19782 7841 477 1229 
725 
6452 88 20 
003 NETHERLANDS 2190 1085 131 92 
100 
773 
5 
40 003 PAYS-BAS 14827 7266 943 496 
1274 
5014 55 328 i 004 FR GERMANY 3148 643 420 1616 65 777 65 004 RF ALLEMAGNE 13033 5440 2492 
2425 475 5370 630 366 
005 ITALY 992 151 96 7 97 90 6 4 005 ITALIE 8677 
1320 
915 
122 359 1367 4 65 
006 UTO. KINGDOM 1486 800 261 169 37 
139 
117 006 ROYAUME-UNI 10640 5903 1740 1148 191 
1165 
138 607 
007 IRELAND 187 35 1 9 1 2 007 lALANDE 2332 453 28 59 9 10 8 
008 DENMARK 304 199 8 27 14 11 45 
12 
008 DANEMARK 3149 1743 85 190 143 86 902 
137 009 GREECE 175 97 17 18 5 26 009 GRECE 1618 827 224 152 66 1 211 
024 ICELAND 35 3 
7 2 2 2 
6 26 024 ISLANOE 192 24 4 
31 
3 
13 
71 90 
028 NORWAY 409 298 71 
2 
27 028 NORVEGE 3376 1520 79 36 1406 
76 
291 
030 SWEDEN 1627 950 122 24 125 2 175 227 030 SUEDE 10592 6148 544 171 283 18 2241 1113 
032 FINLAND 508 139 163 14 1 7 32 152 032 FINLANOE 3209 1383 485 168 19 52 455 4 
667 
036 SWITZERLAND 548 430 29 48 8 
8 
15 20 036 SUISSE 6361 4926 288 563 108 3 389 80 
038 AUSTRIA 662 524 9 25 63 17 16 038 AUTRICHE 5734 4776 72 245 305 33 194 24 85 
040 PORTUGAL 94 16 3 24 8 13 30 
27 
040 PORTUGAL 1061 196 44 155 307 88 260 
11 
11 
042 SPAIN 304 187 15 31 6 1 37 042 ESPAGNE 4316 2530 149 387 40 4 509 686 
048 YUGOSLAVIA 72 32 28 10 
5 
2 
10 
048 YOUGOSLAVIE 1954 375 1262 219 6 67 25 
17 052 TURKEY 108 89 1 3 
2 
052 TURQUJE 954 708 4 34 38 
2sS 
153 
056 SOVIET UNION 187 9 174 
7 
2 056 U.R.S.S. 1512 358 773 
s4 2 93 1 058 GERMAN DEM.R 8 
39 
1 
2 1i 1 
058 RD.ALLEMANDE 112 
52i 
10 15 2 
15 060 POLAND 54 1 i 8 060 POLOGNE 918 20 5 1 
141 214 2 
062 CZECHOSLOVAK 195 93 91 2 062 TCHECOSLOVAQ 1787 1097 420 91 2 48 128 
064 HUNGARY 33 26 3 2 2 
1 
064 HONGRIE 571 448 16 70 1 1 31 4 
068 BULGARIA 11 7 
31 
3 068 BULGARIE 191 119 
413 
37 
2 2 
5 30 
204 MOROCCO 37 6 64 1 3 43 204 MAROC 493 62 
7 7 202 208 ALGERIA 188 32 45 208 ALGERIE 2819 316 738 1513 6 44 
212 TUNISIA 41 5 18 18 
2 2 2 
212 TUNISIE 533 169 210 145 
22 9 
5 4 
216 LIBYA 92 12 61 13 66 216 LIBYE 935 119 213 509 63 364 220 EGYPT 296 106 12 67 9 9 33 220 EGYPTE 2489 768 581 428 112 49 187 
248 SENEGAL 6 4 2 
2 
248 SENEGAL 119 76 42 1 
90 46 276 GHANA 3 1 
13 14 2 
276 GHANA 162 26 
379 146 1 288 NIGERIA 317 4 284 288 NIGERIA 1215 66 9 620 
302 CAMEROON 11 1 9 1 i 302 CAMEROUN 175 5 156 14 7 314 GABON 5 1 3 
9 
314 GABON 116 12 96 1 
125 322 ZAIRE 13 2 2 322 ZAIRE 195 32 26 12 
2 330 ANGOLA 2 1 1 
8 4 
330 ANGOLA 132 12 111 1 6 4i 348 KENYA 15 3 
14 
348 KENYA 126 45 2 38 
372 REUNION 14 
9 
372 REUNION 113 1 112 
1 95 378 ZAMBIA 10 
s5 1 6 4 9 378 ZAMBIE 106 3 .. 7 s3 72 390 SOUTH AFRICA 282 7 171 390 AFR. OU SUO 2447 969 97 30 1226 
400 USA 1756 645 11 68 6 960 66 400 ETATS-UNIS 14829 5917 241- 732 128 14 7211 386 
404 CANADA 447 26 370 5 17 
2 
29 404 CANADA 3630 398 2609 48 11 2 441 
117 
121 
412 MEXICO 305 301 1 1 412 MEXIQUE 882 658 17 34 37 19 
480 BIA 47 44 
3 
3 
3 
480 COLOMBIE 511 472 
36 
12 9 27 23 484V ELA 37 9 22 
8 
484 VENEZUELA 358 193 82 
2 
15 
508 16 6 2 508 BRESIL 718 320 56 17 2 301 20 
512 10 10 
4 
512 CHill 187 148 7 20 14 
524 u GUAY 7 3 
3 
524 URUGUAY 230 29 1i s6 4 199 2 528 ARGENTINA 16 13 
1 
528 ARGENTINE 315 247 3 
608 SYRIA 32 27 4 35 608 SYRIE 192 109 63 18 6 20 2 612 IRAQ 105 40 9 21 612 IRAQ 1580 756 352 249 177 9 616 IRAN 73 32 1 24 ti 16 616 IRAN 1015 347 11 289 2 1 357 18 624 ISRAEL 74 18 5 11 i 29 624 ISRAEL 794 247 60 139 44 
284 1 
628 JORDAN 24 9 2 1 7 4 
2 
628 JORDANIE 239 122 28 5 28 20 36 63 632 SAUDI ARABIA 720 510 53 10 33 73 39 632 ARABIE SAOUO 3783 1919 276 203 354 360 608 
2 636 KUWAIT 52 17 10 21 1 
62 
3 636 KOWEIT 620 230 156 152 22 458 58 640 BAHRAIN 117 37 5 1 1 11 
1 
640 BAHREIN 1134 552 36 9 16 63 3li 644 QATAR 14 
7 
3 1 
5 3i 
9 644 QATAR 181 12 47 3 4 1 76 
647 U.A.EMIRATES 101 18 3 37 647 EMIRATS ARAB 1397 147 472 56 71 165 486 
849 OMAN 33 5 3 
1 
19 6 649 OMAN 208 73 20 2 34 1 78 
662 PAKISTAN 24 2 13 8 
5 
662 PAKISTAN 388 35 241 10 
2 13 
102 
1 95 664 INDIA 142 64 1 16 56 664 INDE 1358 502 33 226 486 
680 THAILAND 33 8 
1 
6 2 17 680 THAILANDE 263 93 1 83 10 19 57 
700 INDONESIA 12 8 2 1 700 INOONESIE 205 151 18 8 
5 
24 4 
701 MALAYSIA 19 10 4 
12 20 
5 701 MALAYSIA 229 147 33 2 41 1 
706 SINGAPORE 84 13 3 36 706 SINGAPOUR 750 140 92 81 83 351 3 
720 CHINA 149 69 80 
30 
720 CHINE 1569 683 875 2 7 2 
724 NORTH KOREA 30 
218 7 i 2 724 COREE OU NRD 607 1062 22 607 23 44 728 SOUTH KOREA 228 
3 
728 COREE OU SUO 1162 11 
6 732 JAPAN 269 85 1 180 732 JAPON 3118 1056 13 49 2 1992 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dilcembre 1985 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouantlt~s 
Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.llcloo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
1411.96 141l9S 
736 TAIWAN 250 207 2 35 
6 
6 736 T'AI·WAN 1472 1239 
3 
44 135 63 54 740 HONG KONG 119 89 
3 
1 1 22 
3 
740 HONG-KONG 1245 648 9 14 508 
23 800 AUSTRALIA 185 93 21 1 64 800 AUSTRALIE 1818 679 37 104 12 963 
804 NEW ZEALAND 20 4 1 15 804 NOUV.ZELANDE 294 82 6 11 195 
1000 WORLD 24924 10764 3073 2720 1107 599 5579 26 1056 • 1000 M 0 N DE 193108 85383 24299 14606 7328 4974 48688 1382 6466 2 
1010 INTRA·EC 13063 4989 1568 2040 722 360 3054 18 312 • 1010 INTRA..CE 88985 37602 10507 5992 4798 2n1 24571 1013 1730 1 
1011 EXTRA·EC 11861 5775 1508 681 384 240 2524 8 743 • 1011 EXTRA..CE 104115 4n6o 13791 8613 2527 2203 24117 368 4736 
1020 CLASS 1 7331 3608 769 282 230 35 1803 2 602 . 1020 CLASSE 1 83797 31724 5912 2990 1340 295 17765 115 3656 
1021 EFTA COUNTR. 3881 2360 333 134 207 32 345 2 468 . 1021 A E L E 30527 18972 1495 1333 1063 207 5016 103 2338 
1030 CLASS 2 3860 1923 386 357 154 201 703 5 131 . 1030 CLASSE 2 32878 12787 5708 4723 1182 1399 5929 238 912 
1031 ACP Js83a 445 33 48 25 6 16 314 ; 3 . 1031 ACP~ 3061 407 965 245 153 188 1059 1s 64 1040 CLA 671 245 350 42 4 19 10 • 1040 CLA 3 7441 3250 2172 899 5 509 423 168 
1411 MACHINERY FOR CWNINJl DRYIN~ FIWN~SING, SEALIN~ CAPSULING OR LABELLING BO~XES OR OTHER CONTAINERS; 1411 MACHINERY FOR CWNINJi DRYIN~ FIWN~ ClOSING, SEAUN~ CAPSUUNG OR LABELLING BO~OX£S OR OTHDI CONTAIN!RS; 
PACKING OR WRAPPING CHINER ; MA FOR AERATIN BEVERAGES; DISH WASHING IIACHI Y PACKING OR WRAPPING CHillER ; MACHI ERY FOR AERATIN BEVERAGES; DISH WASHING MA Y 
MACHINES A NETTOYERNsSE~REIIPUl\sFERIIER, ETIOUETER, CAPSULER LES RECIPIENTS, A EIIPAQUrnR LES IIARCHANDISES, A 
GAZEIFIER LES BOISSO , A LA LA V SELLE 
MASCHINEN ZUII REINI~ TROCKN~FU~ YERSCHUESSEN, mKETTIEREN, YEAIW'SELH VON BEHAELTNISSEN, VERPACKEN VON 
WAREN; KOHLENSAEUR PARATE; G CHIRRSP ELIIASCHINEN 
1419.01 ELECTRICALLY OPERATED DOIIES11C DISH-WASHERS 141Ut ELECTRICALLY OPERATED DOIIES11C DISH-WASHERS 
LAYE·VAISSELLE DU TYP£ IIENAGEA ELEKTRISCHE HAUSHALTSGESCHIRRSPUELIIASCHINEN 
001 FRANCE 15054 11341 92 3704 1 8 8 4 001 FRANCE 74234 56095 457 18041 5 90 3 4 3:! 002 BELG.·LUXBG. 2796 2348 275 69 
2i 
002 BELG.-LUXBG. 14278 11683 1601 469 
143 
32 
003 NETHERLANDS 2572 2340 40 171 
s4 10 15 13 003 PAYS-BAS 13373 12102 187 938 269 3 112 100 004 FR GERMANY 4426 
3407 
744 3537 53 004 RF ALLEMAGNE 20919 
17002 
2776 17192 390 80 
005 ITALY 3482 74 
sooi 26 1 5 005 ITALIE 17309 293 2323:! 4 3 7 28 006 UTD. KINGDOM 13283 7443 788 
120 
006 ROYAUME-UNI 60144 33984 2745 151 4 
696 007 IRELAND 356 106 56 73 1 007 IRLANDE 1679 478 194 305 6 
008 DENMARK 2405 2142 156 107 
8 3 ; 008 DANEMARK 12161 10953 648 556 78 28 2 4 009 GREECE 907 887 14 194 009 GRECE 4664 3764 70 718 2 
024 ICELAND 37 32 3 2 024 ISLANDE 237 200 22 1 14 
025 FAROE ISLES 18 3 60 314 15 025 ILES FEROE 136 24 200 1595 ; ; 112 028 NORWAY 2268 1890 4 
2i 
028 NORVEGE 14213 12367 40 
139 030 SWEDEN 1283 908 112 220 2 030 SUEDE 7191 5464 439 1139 10 
032 FINLAND 1584 1114 116 354 
39 
032 FINLANDE 8532 5901 512 2118 ; 1 212 036 SWITZERLAND 2026 1633 65 289 ; 036 SUISSE 13483 10924 359 1986 2 2 1 038 AUSTRIA 3128 2740 56 325 ; 6 038 AUTRICHE 17545 15313 209 1982 1 1 35 040 PORTUGAL 799 559 45 193 1 ; 040 PORTUGAL 3425 2418 174 828 1 3 1 042 SPAIN 1572 1054 242 275 
8 
042 ESPAGNE 6996 4825 733 1431 33 3 4 048 YUGOSLAVIA 232 93 1 130 
4 ; 048 YOUGOSLAVIE 1458 577 3 842 1 2 052 TURKEY 415 392 1 17 
2 
052 TURQUIE 2150 2027 6 78 3 29 7 
13 056 SOVIET UNION 21 1 16 ; 2 056 U.R.S.S. 473 8 439 4 3 13 064 HUNGARY 15 12 2 064 HONGRIE 101 90 ; 3 1 068 BULGARIA 19 4 
14 
15 068 BULGARIE 128 25 100 1 1 
202 CANARY ISLES 25 11 
6 ; 202 CANARIES 101 56 44 1 2 5 208 ALGERIA 17 
222 
10 
1i 
208 ALGERIE 159 
1242 
98 54 
47 220 EGYPT 410 44 133 220 EGYPTE 2233 217 725 1 1 
372 REUNION 33 2 26 5 372 REUNION 158 12 124 22 
2 390 SOUTH AFRICA 668 315 353 ; 390 AFR. DU SUD 3118 1567 1 1548 ; 400 USA 79 21 
14 
57 400 ETATS-UNIS 618 134 
a:! 
461 22 
458 GUADELOUPE 18 4 
1i 
458 GUADELOUPE 100 18 
s6 462 MARTINIQUE 21 
3:! 
10 
4 ; 462 MARTINIQUE 103 19i 47 2 22 7 600 CYPRUS 66 30 29 600 CHYPRE 379 3 154 604 LEBANON 279 79 170 604 LIBAN 1220 393 159 668 
608 SYRIA 30 29 1 n 12 3 5 608 SYRIE 152 138 7 7 49 25 2 2 49 624 ISRAEL 830 505 28 624 ISRAEL 2942 2345 140 330 
628 JORDAN 36 19 4 13 ; 628 JORDANIE 200 115 26 59 ; 10 2 632 SAUDI ARABIA 275 119 3 152 632 ARABIE SAOUD 1414 675 72 654 
636 KUWAIT 133 60 4 69 636 KOWEIT 637 296 20 321 
3 647 U.A.EMIRATES 81 46 4 31 
3 
647 EMIRATS ARAB 440 247 21 169 
649 OMAN 17 10 4 649 OMAN 120 53 21 46 
700 INDONESIA 20 17 
2 
3 700 INDONESIE 123 109 
9 
14 ; 2 706 SINGAPORE 44 35 7 706 SINGAPOUR 278 208 58 
732 JAPAN 81 76 
3 
5 ; 732 JAPON 579 450 14 126 3 740 HONG KONG 37 17 16 740 HONG-KONG 248 108 121 5 
800 AUSTRALIA 1775 1390 17 388 800 AUSTRALIE 8795 6921 87 1787 
804 NEW ZEALAND 34 7 27 804 NOUV.ZELANDE 195 54 1 140 
1000 W 0 R L D 63717 43325 2943 16839 198 99 155 5 62 91 1000 M 0 N D E 320651 221919 11556 63176 1148 768 1026 28 444 586 
1010 INTRA·EC 45263 29814 1984 13062 160 85 139 5 17 17 1010 INTRA..CE 218764 146061 7370 62585 183 659 825 28 121 132 
1011 EXTRA·EC 18453 13511 171 3m 38 13 18 45 74 1011 EXTRA..CE 101878 75858 4186 20590 183 104 200 323 454 
1020 CLASS 1 16011 12231 732 2941 10 6 1 25 65 1020 CLASSE 1 88878 69200 2807 16179 41 38 34 194 385 
1021 EFTA COUNTR. 11102 8874 454 1696 1 1 
15 
9 65 1021 A E L E 64622 52587 1902 9670 5 4 2 67 385 
1030 CLASS 2 2377 1261 247 796 27 7 17 7 1030 CLASSE 2 12239 6518 1377 3839 116 61 163 109 56 
1031 ACP fra 20 1 8 5 1 1 3 1 . 1031 ACP(~ 156 6 45 67 3 10 17 8 13 1040 CLAS 65 19 40 1 3 2 1040 CLASS 3 760 140 2 573 5 4 3 20 
1411.04 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED DOIIES11C DISH-WASHERS 1411.04 PARTS OP ELECTRICALLY OPERATED DOIIES11C DISH-WASHERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LAYE·VAISSELLE OU TYPE IIENAG. TElLE FUER ELEKTRISCHE HAUSHAL TSGESCHIRRSPUELIIASCHINEN 
001 FRANCE 149 88 
2 
58 1 2 001 FRANCE 1969 1105 33 796 3 5 61 002 BELG.-LUXBG. 37 20 5 10 002 BELG.-LUXBG. 477 345 47 49 
169 
170 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I Ita! Ia I Nede~and I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Ac!Oa 
ll1l0C 1119.04 
003 NETHERLANDS 20 12 22 7 2 1 003 PAY5-BAS 317 200 7 94 15 4 
12 
004 FR GERMANY 63 
92 
22 i 17 2 004 RF ALLEMAGNE 715 879 268 335 58 97 4 005 ITALY 109 12 
47 i 2 005 ITALIE 1111 146 692 4 24 008 UTD. KINGDOM 91 33 10 .008 ROYAUME-UNI 1242 390 156 
10 008 DENMARK 23 18 4 1 
2 
008 DANEMARK 316 228 58 20 
1i 028 NORWAY 17 12 1 2 028 NORVEGE 194 91 12 80 
5 7 2 030 SWEDEN 92 58 14 20 i 030 SUEDE 752 603 48 65 2 038 SWITZERLAND 161 156 1 3 038 SUISSE 1270 1166 12 82 8 
038 AUSTRIA 41 37 1 3 038 AUTRICHE 466 394 21 52 1 
040 PORTUGAL 6 2 
10 
4 
3 
040 PORTUGAL 114 59 3 52 
10 042 SPAIN 50 18 19 042 ESPAGNE 543 230 151 152 
048 YUGOSLAVIA 6 3 3 048 YOUGOSLA VIE 119 70 49 
052 TURKEY 239 239 5 2 052 TUROUIE 1136 1136 10i 20 390 SOUTH AFRICA 8 1 390 AFR. DU SUD 143 22 
4 400 USA 22 8 14 400 ETATS-UNIS 193 42 144 3 
404 CANADA 22 22 i 45 404 CANADA 104 104 i 8 i 21i 624 ISRAEL 46 624 ISRAEL 224 3 5i 800 AUSTRALIA 33 4 14 13 2 800 AUSTRALIE 484 71 181 161 
1000 W 0 R L D 1284 832 99 251 3 1 47 5 48 1000 M 0 N DE 12524 7248 1180 3292 26 n 450 31 222 
1010 INTRA-EC 503 264 52 145 3 1 36 2 • 1010 INTRA-CE 6234 3172 682 2019 22 67 267 5 222 1011 EXTRA-EC 781 568 47 106 11 3 48 1011 EXTRA-CE 6291 4074 498 1274 4 10 183 26 
1020 CLASS 1 706 567 42 86 7 3 1 1020 CLASSE 1 5611 4038 447 992 9 93 21 11 
1021 EFTA COUNTR. 325 271 19 32 2 1 1021 A E L E 2864 2359 114 354 
4 
5 7 14 11 
1030 CLASS 2 72 1 4 20 2 45 1030 CLASSE 2 593 35 43 274 1 20 5 211 
1119.06 ELECTRICAllY OPERATED DISH WASHING MACHINES, OTHER THAN DOMESTIC DISH-WASHERS 1119.08 ELECTRICAllY OPERATED DISH WASHING MACHINES, OTHER THAN DOMESTIC DISH-WASHERS 
MACHINES ET APPARW A LAVER LA YAISSEW, AUTRES QUE DU TYPE MENAGER ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUEUIASCHINEN, AUSG. FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 1200 323 863 2 4 8 i 001 FRANCE 14728 4761 545 9677 40 58 2 190 4 002 BELG.-LUXBG. 222 85 35 53 40 i 7 002 BELG.-LUXBG. 3612 1579 734 632 
136 
10 108 
003 NETHERLANDS 365 251 21 59 2i 13 003 PAY5-BAS 5858 4266 263 954 
7o4 
3 232 2 
004 FR GERMANY 354 
62 
73 212 43 6 
2 
20 004 RF ALLEMAGNE 4845 
1126 
977 2780 108 10 266 
005 ITALY 89 19 
325 
5 
2 i 1 005 ITALIE 1431 187 3764 83 2 25 10 8 006 UTD. KINGDOM 865 501 10 17 9 006 ROYAUME-UNI 12501 7922 301 318 19 
138 
167 
007 IRELAND 71 15 38 1 17 007 lALANDE 934 264 
10 
512 14 2 4 
008 DENMARK 106 78 i 24 3 
3 
008 DANEMARK 1411 1070 291 40 34 009 GREECE 56 12 3 38 i 22 009 GRECE 673 185 32 422 13 489 028 NORWAY 119 62 14 17 3 028 NORVEGE 1937 1007 199 198 i 31 i 030 SWEDEN 103 65 2 11 5 5 15 030 SUEDE 1534 872 21 156 72 37 374 
032 FINLAND 87 38 
18 
41 1 6 7 032 FINLANDE 1140 566 230 427 24 2 34 
119 
036 SWITZERLAND 325 204 83 5 9 038 SUISSE 4687 3178 1003 94 148 
038 AUSTRIA 311 124 5 163 5 i 14 038 AUTRICHE 4804 2122 66 2361 47 3 5 203 040 PORTUGAL 49 5 1 42 
2 3 
040 PORTUGAL 484 73 11 380 17 
35 042 SPAIN 186 35 21 124 1 042 ESPAGNE 2010 500 122 1308 21 24 
048 YUGOSLAVIA 13 11 i 2 i 3 i 048 YOUGOSLAVIE 222 164 11 47 19 6 14 052 TURKEY 25 12 7 052 TUROUIE 311 199 17 56 
056 SOVIET UNION 11 4 6 i 1 056 U.R.S.S. 405 235 122 131 48 058 GERMAN DEM.R 2 i 1 058 RD.ALLEMANDE 140 s3 9 060 POLAND 8 6 7 i 060 POLOGNE 298 131 245 7 204 MOROCCO 8 1 204 MAROC 152 6 14 7 208 ALGERIA 22 
3 
16 6 208 ALGERIE 300 257 22 8 
212 TUNISIA 9 5 1 i 212 TUNISIE 155 44 102 9 5 220 EGYPT 17 5 6 5 6 220 EGYPTE 311 114 149 43 100 390 SOUTH AFRICA 44 30 i 8 8 i 390 AFR. DU SUD 698 442 11 156 117 6 24 400 USA 94 53 29 2 i 400 ETATS-UNIS 2101 1581 274 88 8 404 CANADA 16 4 9 2 404 CANADA 148 57 5 30 43 5 
412 MEXICO 6 6 412 MEXIOUE 167 153 14 
428 EL SALVADOR 2 2 428 EL SALVADOR 138 138 
508 BRAZIL 11 11 
4 2 
508 BRESIL 289 289 
3 82 25 12 600 CYPRUS 10 4 6 600 CHYPRE 200 78 2 624 ISRAEL 19 4 8 1 
2 2 
624 ISRAEL 239 79 41 101 16 
s7 5 52 632 SAUDI ARABIA 39 13 12 10 
5 
632 ARABIE SAOUD 755 254 235 152 
647 U.A.EMIRATES 9 
4 
1 3 647 EMIRATS ARAB 140 2 21 36 81 
662 PAKISTAN 6 i 2 662 PAKISTAN 235 162 6 67 680 THAILAND 11 8 2 680 THAILANDE 161 117 10 34 
701 MALAYSIA 7 3 
3 
4 i i 701 MALAYSIA 135 69 7 59 32 27 706 SINGAPORE 15 7 3 706 SINGAPOUR 249 93 62 35 
728 SOUTH KOREA 9 8 5 1 728 COREE DU SUD 143 126 6 1 16 3 7 732 JAPAN 97 92 
2 
732 JAPON 1516 1289 211 
740 HONG KONG 18 12 4 
5 3 
740 HONG-KONG 318 229 37 49 7i 3 800 AUSTRALIA 97 69 1 19 800 AUSTRALIE 1333 920 31 272 39 
1000 W 0 R L D 5258 2249 314 2289 155 42 87 1 138 3 1000 M 0 N DE 76298 36969 4710 27929 2609 448 1010 10 2580 33 
1010 INTRA-EC 3328 1328 162 1812 112 33 22 1 59 1 1010 INTRA-CE 45992 21174 2315 19133 1832 324 222 10 978 6 
1011 EXTRA-EC 1928 922 152 an 43 9 45 79 1 1011 EXTRA-CE 30307 15795 2395 8796 n8 124 788 1604 27 
1020 CLASS 1 1577 806 64 569 32 5 27 73 1 1020 CLASSE 1 23142 13040 741 . 6989 501 39 402 1405 25 1021 EFTA COUNTR. 995 500 39 358 16 
4 
14 68 . 1021 A E L E 14674 7881 5'0 4545 251 7 124 1338 1 
1030 CLASS 2 321 105 88 92 9 16 7 . 1030 CLASSE 2 6020 2283 1651 1331 146 84 324 199 2 
1031 ACP (63a 21 1 13 5 i 1 1 . 1031 ACP (~ 554 42 
277 128 5 22 7 73 
1040 CLASS 30 12 16 i . 1040 CLASS 3 1143 472 3 476 131 61 
ll1l09 PARTS OF ELECTRICAllY OPERATED DISH WASHING MACHINES, NOT FOR OOMES11C DISH-WASHERS 1111.o9 PARTS 11F ELECTRICAllY OPERATED DISH WASHING MACHINES, NOT FOR OOMES11C DISH-WASHERS 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe ! EUR 10 IDeutschland! France I !tali a I Nederland! Bel g.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAXOOo 
1419.09 PARTlES ET PIECES OETACHEES DES MACHINES ET APPARW A LAYER LA VAISSELLE, AUTRES QUE DU nPE IIENAGER 1419.09 TEILE FUER ELEICTRISCHE GESCHIRRSPUEUIASCHIIIEN, AUSG. HAUSHALTSGESCHIRRSPUELIIASCHINEN 
001 FRANCE 130 45 
6 
51 1 20 12 1 001 FRANCE 2799 1138 
79 
755 21 752 107 1 25 
002 BELG.-LUXBG. 47 14 3 20 
53 
3 1 002 BELG.-LUXBG. B35 315 89 301 345 27 24 003 NETHERLANDS 102 35 2 3 
3 
8 1 003 PAY5-BAS 1343 827 32 39 
53 
81 19 
004 FR GERMANY 147 
8 
20 89 12 19 4 004 RF ALLEMAGNE 1581 
277 
240 524 537 161 66 
005 ITALY 25 6 
49 
1 9 
5 
1 005 ITALIE 790 54 543 29 409 14 24 7 006 UTD. KINGDOM 121 45 1 6 14 
4 
1 006 ROYAUME-UNI 2190 796 56 160 589 
98 
22 
007 IRELAND 9 1 4 007 lALANDE 226 26 ; 102 1 1 008 DENMARK 5 3 
:i 2 4 3 008 DANEMARK 158 126 22 4 5 116 028 NORWAY 13 3 
4 4 i 028 NORVEGE 250 86 34 a2 4 mi 10 030 SWEDEN 62 5 41 7 030 SUEDE 669 167 63 7 25 175 
032 FINLAND 11 2 4 1 i 2 2 032 FINLANDE 215 71 23 11 2 19 31 77 036 SWITZERLAND 84 72 2 7 2 036 SUISSE 1281 1060 23 116 12 17 34 
038 AUSTRIA 25 14 1 8 1 1 038 AUTRICHE 647 415 13 137 9 54 2 17 
040 PORTUGAL 21 
4 :i 
21 040 PORTUGAL 236 9 55 220 7 3 3 042 SPAIN 25 18 042 ESPAGNE 413 145 194 13 
048 YUGOSLAVIA 34 2 32 048 YOUGOSLAVIE 422 65 3 352 2 
056 SOVIET UNION 3 1 2 ; ; 10 056 U.R.S.S. 162 57 1 104 7 3i 60i 6 400 USA 205 137 56 
2 
400 ETATS-UNIS 2651 1126 28 852 
404 CANADA 11 7 1 1 
4 
404 CANADA 202 114 3 22 16 25 22 
720 CHINA 4 
10 ; 2 720 CHINE 332 1 9 3 ; 328 BOO AUSTRALIA 21 8 800 AUSTRALIE 604 324 105 161 4 
1000 W 0 R L D 1167 431 103 355 37 117 92 5 27 - 1000 M 0 N DE 19365 7614 924 4427 684 2960 2097 25 654 
1010 INTRA-EC 597 160 37 201 30 109 46 5 9 • 1010 INTRA.CE 9998 3534 465 2090 569 2632 497 25 166 
1011 EXTRA-EC 570 271 66 154 7 8 46 18 • 1011 EXTRA.CE 9366 4080 439 2337 95 328 1599 468 
1020 CLASS 1 525 265 55 150 7 8 22 18 . 1020 CLASSE 1 7875 3764 256 2104 73 300 910 468 
1021 EFTA COUNTR. 217 97 51 41 4 6 3 15 . 1021 A E L E 3325 1815 155 566 33 250 87 419 
1030 CLASS 2 37 5 11 2 19 . 1030 CLASSE 2 947 228 178 125 18 28 351 19 
1031 ACP Js63a 9 ; 2 9 . 1031 ACP (~ 141 5 8 18 6 2 102 ; 1040 CLA 7 4 . 1040 CLASS 3 544 88 5 108 4 338 
1419.92 MACHINERY FOR ClEANING, DRYING, FilliNG, ClOSING, SEALING, CAPSULING OR LABEWNG BOTTLES OR OTHER CONTAINERS 1419.92 MACHINERY FOR ClEANING, DRYING, AWIIG, ClOSING, SEALING, CAPSUUNG OR LABEWIIG BOTTLES OR OTHER CON1AINERS 
MACHINES A NETTOYER OU SECHER LES RECIPIEN1S; A REMPUR, FERMER, ETIQUETER OU CAPSULER LES CON1ENAN1S IIASCHINEN U. APP. ZUII REINJGEN ODER TROCKNEN, FUELLEN, YERSCHUESSEN, ETIKETTIEREN ODER YERKAPSELN VON BEHAELTNISSEN 
001 FRANCE 2942 910 
ml 1285 223 366 82 75 1 001 FRANCE 61372 27581 37&5 20565 4632 4541 2569 6 1432 46 002 BELG.-LUXBG. 1043 364 131 178 
2sS 
182 13 
2 
002 BELG.-LUXBG. 23923 9885 2610 3709 3308 3448 506 003 NETHERLANDS 1324 744 26 133 
31i 
101 ; 60 003 PAY5-BAS 29269 19959 707 2697 7739 1846 4i 725 27 004 FR GERMANY 1212 
41:i 
124 376 136 148 112 4 004 RF ALLEMAGNE 27389 
13407 
3446 8647 2087 3207 2153 69 
005 ITALY 645 155 466 33 17 16 126 2 9 005 ITALIE 18062 3108 8286 555 359 464 449 12 157 006 UTD. KINGDOM 1867 893 84 145 40 
1&8 
119 006 ROYAUME-UNI 50217 27352 3030 5080 1263 
1825 
4757 
007 IRELAND 279 60 15 17 9 
12 
10 007 lALANDE 5105 1895 607 244 230 1 303 
008 DENMARK 576 478 26 29 18 13 
5 
008 DANEMARK 12415 9118 1087 771 669 370 380 
155 009 GREECE 687 353 23 249 45 1 11 009 GRECE 9922 3534 520 4835 613 56 209 
024 ICELAND 127 109 
6 10 
2 
4 
6 10 024 ISLANDE 2538 1975 
333 
2 68 
13i 
175 318 
028 NORWAY 426 297 30 4 75 028 NORVEGE 8419 4977 304 879 148 
8 
1647 
030 SWEDEN 390 193 4 25 30 11 47 80 030 SUEDE 10486 5910 148 641 274 313 803 2389 
032 FINLAND 325 249 
15 
38 9 
6 
11 18 032 FINLANDE 7210 5038 65 909 293 16 216 673 
036 SWITZERLAND 851 495 270 35 8 22 036 SUISSE 20168 13066 400 4329 1138 136 414 685 
038 AUSTRIA 894 715 8 123 19 8 7 14 038 AUTRICHE 19108 15500 377 1835 457 328 90 521 
040 PORTUGAL 171 46 14 81 20 
6 
5 5 040 PORTUGAL 4901 1567 439 1827 819 3 182 64 
042 SPAIN 605 245 32 259 29 33 1 042 ESPAGNE 12303 6304 941 3048 678 185 1139 8 
046 MALTA 38 14 18 4 ; 7 2 046 MALlE 968 551 213 95 2 195 107 048 YUGOSLAVIA 465 162 16 279 
92 ; 048 YOUGOSLAVIE 10393 3677 873 5611 32 5 9 052 TURKEY 320 130 
196 
94 
278 
3 052 TURQUIE 7057 3698 
5059 
2034 19 120 1177 
056 SOVIET UNION 1753 1034 208 5 31 1 056 U.R.S.S. 48212 29422 6044 6139 237 1245 66 
058 GERMAN DEM.R 18 
22 
8 6 2 
12 
2 9 058 RD.ALLEMANDE 324 1277 121 168 25 502 10 146 060 POLAND 106 2 24 36 1 060 PO 4006 4 959 1061 63 
062 CZECHOSLOVAK 112 60 1 24 25 1 
8 
1 062 TC OVAQ 3654 2546 51 243 690 21 17 86 
064 HUNGARY 206 135 61 2 064 HO IE 5079 3004 1884 33 110 48 
066 ROMANIA 5 4 
46 
1 
8 4 
066 RO NIE 261 244 
2200 
16 
17i ; 228 ; 068 BULGARIA 245 124 69 
2 
068 BUL RIE 8188 3522 2056 :i 1 
202 CANARY ISLES 108 71 2 32 ; 1:i 1 202 CANARIES 3970 1593 115 2182 3 s5 15 62 204 MOROCCO 116 22 72 2 1 5 204 MAROC 2714 722 1664 137 26 83 27 
208 ALGERIA 745 56 183 492 4 10 208 ALGERIE 11959 946 4412 6311 82 208 
212 TUNISIA 56 11 14 30 1 
:i 
212 TUNISIE 1352 410 410 507 
2 
25 
107 216 LIBYA 502 409 
1i 
90 ; 36 216 LIBYE 7324 5431 535 1784 :i 11a0 220 EGYPT 598 494 48 8 ; 220 EGYPTE 11172 6740 2403 3 305 :i 224 SUDAN 8 1 4 1 
:i 
1 224 SOUDAN 272 101 103 27 
1o:i 
19 22 
232 MALl 69 9 57 
6 3 
232 MALl 913 290 520 
133 153 248 SENEGAL 27 18 ; 248 SENEGAL 601 9 306 49 264 SIERRA LEONE 5 
1:i 
4 264 SIERRA LEONE 134 1'7 4 300 85 268 LIBERIA 13 
2i :i 14 :i 
268 LIBERIA 321 26 92 27 272 IVORY COAST 41 272 COTE IVOIRE 443 
8 
298 
280 TOGO 7 
166 
7 
78 5 ; 3i 232 37 280 TOGO 113 105 144i 96 25 752 194 56:i 288 NIGERIA 562 12 288 NIGERIA 6918 2885 968 
302 CAMEROON 175 66 109 302 CAMEROUN 2688 1574 1098 16 
10 2 314 GABON 9 
:i 
9 
13 
314 GABON 286 
a8 274 2&6 318 CONGO 19 3 
:i 6 
318 CONGO 387 33 6 116 36 322 ZAIRE 142 132 1 322 ZAIRE 2051 1855 15 23 
334 ETHIOPIA 183 179 
2 
4 
5 ; 334 ETHIOPIE 1338 1261 116 77 98 2:i 346 KENYA 39 31 346 KENYA 1530 1293 
350 UGANDA 34 34 
:i 
350 OUGANDA 422 412 ; 398 7 10 352 TANZANIA 22 19 
89 
352 TANZANIE 699 240 53 
372 REUNION 94 
5 
5 372 REUNION 460 8 315 125 12 
12 378 ZAMBIA 13 8 378 ZAMBIE 338 236 90 
171 
172 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 feu!schlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMoa Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France J !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 'HX~oa 
1419.12 1419.92 
382 ZIMBABWE 13 1 
27 383 3li 2 12 10 382 ZIMBABWE 391 33 668 3819 622 43 
358 
162 390 SOUTH AFRICA 799 299 40 390 AFR. DU SUD 12290 5473 1503 
393 SWAZILAND 10 10 
217 682 19i i 252 6 20 
393 SWAZILAND 637 637 6004 17812 5277 43 9348 369 1604 400 USA 2177 808 400 ETAT5-UNIS 70609 30152 
404 CANADA 457 206 40 105 12 t5 50 44 404 CANADA 11234 4921 1421 1882 305 
51 1245 1409 
412 MEXICO 248 55 46 114 2 18 412 MEXIQUE 9117 4245 1099 3151 127 302 185 8 
416 GUATEMALA 11 3 7 1 416 GUATEMALA 434 112 266 i 
36 
438 COSTA RICA 2 2 
3 
438 COSTA RICA 154 129 24 
156 442 PANAMA 20 17 
3 
442 PANAMA 784 619 
7 
9 
12i 448 CUBA 4 
3 5 
1 448 CUBA 212 16 
170 
68 
450 WEST INDIES 8 
4 2 
450 INDES OCCID. 253 83 
97 a5 462 MARTINIQUE 13 
14 
7 
20 
462 MARTINIQUE 363 
43i 
181 
39 464 JAMAICA 34 464 JAMAIQUE 470 
467 ST VINCENT 30 30 
i 3 i 
467 Sf-VINCENT 482 482 
18 117 43 469 BARBADOS 6 1 
4 i 
469 LA BARBADE 191 13 to4 28 472 TRINIDAD, TOB 8 1 
i 
2 m b~~bDJ'JlE TOB 242 21 13 43 76 480 COLOMBIA 117 108 65 8 3 2 1887 1622 18 192 12 145 484 VENEZUELA 156 50 36 
2 
484 VENEZUELA 5275 2337 1824 840 67 
129 
500 ECUADOR 28 11 4 5 6 500 EQUATEUR 992 550 226 48 101 
504 PERU 23 2 6 13 2 504 PEROU 325 48 123 115 i 5 
39 
506 BRAZIL 17 9 4 4 
5 2 
506 BRESIL 620 458 84 72 13 512 CHILE 25 12 6 512 CHILl 589 267 5 124 14 166 
516 BOLIVIA 76 1 75 516 BOLIVIE 162 59 
6 
103 
520 PARAGUAY 71 71 
i 2 
520 PARAGUAY 938 932 
32 8 524 URUGUAY 10 7 
6 
524 URUGUAY 335 295 
129 528 ARGENTINA 32 6 20 
7 i 
528 ARGENTINE 1052 224 699 
143 ,; 600 CYPRUS 159 84 1 66 600 CHYPRE 1911 506 16 1233 16 604 LEBANON 44 28 5 10 5 1 604 LIBAN 754 479 103 137 19 8 808 SYRIA 191 68 2 15 
1a0 
101 606 SYRIE 2260 592 57 475 177 1698 
951 
612 IRAQ 275 47 5 37 6 
10 
612 IRAQ 3511 1010 
9 
41 725 37 
332 616 IRAN 222 78 
26 
48 4 
2 
82 616 IRAN 8578 5664 1187 140 75 
1246 
624 ISRAEL 254 105 84 16 18 3 624 ISRAEL 8400 3029 688 1065 416 1054 73 
628 JORDAN 33 26 
12 
2 5 
94 17 
628 JORDANIE 574 448 11 46 61 
26 
8 
418 632 SAUDI ARABIA 269 77 37 32 632 ARABIE SAOUD 5274 2080 463 606 387 1292 
636 KUWAIT 75 50 1 11 3 6 4 638 KOWEIT 2091 1073 18 376 120 9 178 317 
640 BAHRAIN 8 5 6:i 1 2 640 BAHREIN 454 239 900 4 
15 200 
644 QATAR 244 
42 10 i 3 
181 644 QATAR 4185 
1259 30 
7 3274 
647 U.A.EMIRATES 84 3 25 647 EMIRATS ARAB 3292 81 214 14 
61 1647 
649 OMAN 13 7 
,; 5 4 1 649 OMAN 
299 199 
159 
57 
144 
24 5 
852 NORTH YEMEN 289 252 20 2 652 YEMEN DU NRD 6638 5844 390 97 4 
656 SOUTH YEMEN 26 
2i 
1 
14 7 
25 
2 
656 YEMEN DU SUD 358 
1118 
44 
246 180 
314 
76 662 PAKISTAN 54 409 10 662 PAKISTAN 1803 5 
178 
664 INDIA 1313 136 21 15 29 703 664 INDE 18154 4614 4750 490 258 328 7714 
666 BANGLADESH 11 3 6 
i 
2 
4 
666 BANGLA DESH 532 235 263 
5 
34 
154 669 SRI LANKA 22 16 1 669 SRI LANKA 725 525 17 
7 34 
672 NEPAL 34 34 
19 13 2 6 7 
672 NEPAL 514 497 
363 64 24i 115 680 THAILAND 346 299 660 THAILANDE 6401 5319 299 
,; 700 INDONESIA 315 287 4 
42 
19 4 1 700 INDONESIE 6775 5669 95 
732 
804 170 26 
701 MALAYSIA 102 33 2 2 
i 
5 18 701 MALAYSIA 2343 1020 40 51 4 185 311 
706 SINGAPORE 133 31 2 32 3 23 41 706 SINGAPOUR 3409 915 92 626 26 23 864 863 
706 PHILIPPINES 11 7 
200 
1 
i i 
3 
24 
708 PHILIPPINES 333 264 4 21 6:i 34 34 10 720 CHINA 3703 3354 109 14 720 CHINE 60268 50709 5268 3042 358 794 
728 SOUTH KOREA 98 75 7 4 2 10 728 COREE DU SUD 4706 4060 336 138 55 7 
121 
12 732 JAPAN 299 212 21 55 5 6 732 JAPON 11957 9624 551 1543 130 90 
738 TAIWAN 168 126 14 9 19 
37 
736 T'AI-WAN 4120 3355 6 338 163 258 634 740 HONG KONG 120 36 30 17 740 HONG-KONG 3438 728 7 1531 10 526 
743 MACAO 7 7 
16 219 ,; 11i 27 2i 743 MACAO 
313 313 
603 39s0 40i 379 868 592 800 AUSTRALIA 627 315 800 AUSTRALIE 17064 10271 
804 NEW ZEALAND 88 41 7 28 1 11 804 NOUV.ZELANDE 3034 1557 148 842 18 469 
822 FR.POL YNESIA 155 148 4 1 2 822 POL YNESIE FR 1956 1644 54 5 53 
1000 W 0 R L D 35445 17748 2863 7366 1844 1153 2021 365 1967 18 1000 M 0 N DE 785207 420775 66140 145973 47654 17429 46396 1067 39437 336 
1010 INTRA-EC 10574 4214 629 2680 961 830 721 127 396 16 1010 INTRA-CE 237670 112730 16269 48654 23247 11986 13948 495 10042 299 
1011 EXTRA-EC 24872 13533 2235 4688 983 324 1300 238 1571 2 1011 EXT RA-CE 547533 308044 49870 97318 24407 5442 32448 572 29395 37 
1020 CLASS 1 9053 4536 443 2652 430 85 601 6 320 . 1020 CLASSE 1 229761 124262 13197 50484 11412 1952 17977 378 10099 
1021 EFTA COUNTR. 3182 2104 46 546 145 29 89 
232 
223 . 1021 A E L E 72831 48034 1762 9849 3928 928 2027 8 6295 36 1030 CLASS 2 9665 4263 1345 1533 198 239 637 1216 2 1030 CLASSE 2 187482 92964 23956 32413 4692 2694 12373 194 18160 
1031 ACP (63J 1493 712 247 123 26 19 93 232 40 1 1031 ACP(~ 22632 12142 4076 2672 644 279 1912 194 691 22 
1040 CLASS 6153 4735 447 501 355 19 61 35 . 1040 CLASS 3 130291 90618 12716 14420 8304 796 2099 1138 2 
1419.114 PACKING OR WRAPPING MACHINERY 1419.114 PACKING OR WRAPPING MACHINERY 
MACHIN£5 A D!PAQUETER OU DIBALLER LfS IIARCHANDISES IIASCHINEN ZUII VERPACKEN DOER ZUR AUFMACHUNG VON WAREN 
001 FRANCE 4212 2149 
128 
1627 260 75 84 1 16 001 FRANCE 110648 63901 
2856 
37447 5557 799 2369 50 525 
002 BELG.-LUXBG. 1476 733 258 252 
78 
98 
i 
7 002 BELG.-LUXBG. 32802 18906 4946 4485 
1215 
1379 
11i 
230 
003 NETHERLANDS 2252 1533 148 272 
417 
204 16 
4 
003 PAY5-BAS 55209 42346 1959 5248 
9783 
4060 343 
115 004 FR GERMANY 2173 609 350 990 38 314 2 58 004 RF ALLEMAGNE 63183 21196 5699 
39043 739 6445 21 1338 
005 ITALY 1245 309 
1100 
63 16 46 g.j 2 2i 005 ITALIE 29767 
4597 • 
34059 
1834 347 1717 8 55 13 
006 UTD. KINGDOM 3549 1759 166 357 19 
294 
27 006 ROYAUME-UNI 108412 60444 5562 5689 471 5245 
569 882 736 
007 IRELAND 468 132 5 28 4 
2 
5 007 lALANDE 11294 5193 119 568 46 34 13 123 006 DENMARK 556 281 15 107 89 62 006 DANEMARK 13849 8136 508 2616 1668 874 5 009 GREECE 358 117 20 181 19 2 19 li 009 GRECE 9735 4436 217 3736 415 11 915 024 ICELAND 47 34 1 1 1 2 024 ISLANDE 979 671 18 37 15 83 155 
028 NORWAY 337 189 1 70 17 
4 
28 32 028 NORVEGE 9389 5431 28 1692 405 29 903 930 030 SWEDEN 1095 410 47 184 131 114 205 030 SUEDE 27081 13741 283 5859 2145 2226 2998 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France j I tall a I Nederland I Belg.-LuxT UK I Ireland I Danmark I 'El<MOa Nimexe r EUR 10 !Deutschland! France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'El<>.~Oa 
1419.14 1419.94 
032 FINLAND 431 221 3 137 36 j 7 1 27 032 FINLANDE 12101 7269 51 2639 955 119 350 7 630 12 036 SWITZERLAND 1501 1003 47 277 55 86 25 036 SUISSE 41900 29488 971 6232 1401 2932 112 633 038 AUSTRIA 862 699 11 90 40 4 13 5 038 AUTRICHE 19651 14793 155 3207 892 23 399 182 040 PORTUGAL 198 96 8 67 7 1 3 16 040 PORTUGAL 4686 2047 214 1892 228 2 68 235 042 SPAIN 737 242 52 287 129 2 25 042 ESPAGNE 19367 6769 2071 6943 2927 31 625 1 045 VATICAN CITY 7 Hi 13 7 3 3 045 CITE VATICAN 223 335 112 223 1 2 51 046 MALTA 38 9 j 1 046 MALlE 1306 805 046 YUGOSLAVIA 240 81 22 129 Hi 048 YOUGOSLAVIE 7198 3292 713 2865 180 258 148 052 TURKEY 351 217 2 107 12 3 052 TURQUIE 10707 6681 63 2902 747 56 056 SOVIET UNION 744 327 26 339 6 38 8 056 U.R.S.S. 37722 16541 626 17258 143 2927 227 058 GERMAN DEM.R 31 
95 
28 1 1 1 058 RD.ALLEMANDE 2997 3437 2936 10 3 5 46 060 POLAND 127 1 32 12 060 POLOGNE 4900 45 1460 572 42 062 CZECHOSLOVAK 166 137 16 2 6 1 062 TCHECOSLOVAQ 6993 5492 842 29 064 HUNGARY 182 142 1 30 8 064 HONGRIE 5976 4395 36 1277 221 18 068 BULGARIA 320 206 53 11 42 068 BULGARIE 8453 5634 1707 513 570 29 070 ALBANIA 3 
28 
3 
1 
070 ALBANIE 202 
11sB 4 202 2 15 202 CANARY ISLES 34 77 5 2 j 202 CANARIES 1244 65 21 204 MOROCCO 150 17 46 1 204 MAROC 3068 395 794 1765 41 32 208 ALGERIA 162 62 63 26 2 1 10 208 ALGERIE 4391 1428 1607 1023 25 8 324 i 212 TUNISIA 80 16 25 37 212 TUNISIE 2072 349 594 1104 
2 216 LIBYA 299 3 273 23 29 4 20 216 LIBYE 2486 135 1241 1108 1133 16 220 EGYPT 422 110 27 232 220 EGYPTE 18128 4892 1078 10145 864 224 SUDAN 19 2 4 11 2 224 SOUDAN 485 166 81 187 51 232 MALl 14 1 7 6 232 MALl 657 30 130 497 240 NIGER 10 5 5 
1 
240 NIGER 437 234 203 26 248 SENEGAL 23 1 21 248 SENEGAL 552 12 514 272 IVORY COAST 15 1 8 6 
3 
272 COTE IVOIRE 348 30 173 145 
117 280 TOGO 8 5 9 
280 TOGO 142 25 
110 284 BENIN 11 45 2 2 12 37 284 BENIN 150 1735 40 144 370 998 288 NIGERIA 144 8 40 288 NIGERIA 5315 72 1996 302 CAMEROON 29 5 9 10 3 1 1 302 CAMEROUN 1484 176 228 714 334 17 15 314 GABON 51 
3 
44 6 
1 
1 314 GABON 1730 5 1499 202 
19 
24 322 ZAIRE 20 1 5 10 322 ZAIRE 555 181 19 100 236 330 ANGOLA 5 2 3 330 ANGOLA 101 75 1 25 334 ETHIOPIA 3 3 334 ETHIOPIE 151 151 342 SOMALIA 28 j 28 25 342 SOMALIE 321 237 6 321 435 346 KENYA 34 2 346 KENYA 739 61 350 UGANDA 4 4 
1 
350 OUGANDA 135 135 
1 352 TANZANIA 9 8 352 TANZANIE 439 438 366M MBIQUE 2 
19 10 
2 366 MOZAMBIQUE 182 
355 305 
182 372 R ON 32 3 
3 
372 REUNION 716 56 
30 382 BWE 7 3 12 
1 46 382 ZIMBABWE 254 202 581 22 1334 9 390 AFRICA 461 231 138 34 390 AFR. DU SUD 15199 6316 4174 785 395 LESOTHO 11 
2381 1o4 
11 
178 16 2s0 3 19 
395 LESOTHO 288 
88961 4436 288 62o4 491 5316 15 692 400 USA 4521 1570 400 ETATS-UNIS 182799 76684 404 CANADA 668 307 25 157 21 13 81 64 404 CANADA 20655 11682 966 4598 286 98 2535 490 412 MEXICO 148 51 4 80 3 8 2 412 MEXIQUE 5576 2263 273 2815 116 75 7 27 416 GUATEMALA 3 2 1 
2 
416 GUATEMALA 199 143 27 29 
83 428 EL SALVADOR 2 2 428 EL SALVADOR 112 29 131 432 NICARAGUA 2 2 4 432 NICARAGUA 131 48 1o3 436 COSTA RICA 6 1 436 COSTA RICA 163 25 15 j 442 PANAMA 15 7 7 442 PANAMA 666 420 3 228 448 CUBA 25 19 6 448 CUBA 1020 440 3 577 456 DOMINICAN R. 7 5 2 456 REP.DOMINIC. 494 369 125 460 DOMINICA 2 
11 
2 460 DOMINIQUE 140 
175 
140 462 MARTINIQUE 11 
:i 
462 MARTINIQUE 175 
10:i 465 ST LUCIA 3 465 SAINTE-LUCIE 103 i 469 BARBADOS 4 4 5 1 3 469 LA BARBADE 240 233 2 51 472 TRINIDAD, TOB 10 1 1 472 TRINIDAD, TOB 327 18 21 256 476 NL ANTILLES 3 2 j 2 5 1 476 ANTILLES NL 129 101 146 7 100 46 480 COLOMBIA 114 96 3 480 COLOMBIE 3203 2536 299 70 484 VENEZUELA 231 35 36 160 
1 
484 VENEZUELA 8835 1515 721 6569 2 15 1:i 492 SURINAM 3 
10 
2 
1:i 
492 SURINAM 116 
605 
101 
375 
1 14 500 ECUADOR 23 
1 1 
500 EQUATEUR 986 6 
10 504 PERU 39 30 7 
2 
504 PEROU 1530 1249 52 219 
31 508 BRAZIL 55 6 9 
47 508 BRESIL 500 89 
482 
371 9 512 CHILE 52 30 13 512 CHILl 1846 842 522 520 PARAGUAY 15 
:i 
10 5 
1 
520 PARAGUAY 477 4 242 231 
32 524 URUGUAY 4 57 41 524 URUGUAY 114 61 392 
21 
1 528 ARGENTINA 145 47 2 10 2 
528 ARGENTINE 3291 1759 1139 22 sci 2 600 CYPRUS 66 32 :i 20 600 CHYPRE 1001 309 95 5B3 1 4 604 LEBANON 20 2 14 
:i 
1 604 LIBAN 588 42 391 6 
6 
54 608 SYRIA 176 138 7 26 
36 
2 
1 
608 SYRIE 3135 2639 99 311 26 41 13 612 IRAQ 109 27 40 
2 
5 612 IRAQ 3718 973 48 772 
91 
1708 156 61 616 IRAN 135 111 
:i 21 1 9 :i 616 IRAN 6914 5625 176 1160 35 3 624 ISRAEL 284 127 87 55 624 ISRAEL 8579 4644 1714 1564 4 291 186 628 JORDAN 166 13 3 140 
123 
10 
2 
628 JORDANIE 2046 398 97 1298 2644 19 253 16 632 SAUDI ARABIA 516 236 40 92 23 632 ARABIE SAOUD 10846 5240 1066 1304 525 32 636 KUWAIT 75 57 5 7 2 4 636 KOWEIT 3046 1975 97 741 130 105 
2 640 BAHRAIN 9 4 20 5 640 BAHREIN 189 145 262 39 2 3 644 QATAR 21 148 1 2 3 644 QATAR 317 7 41 5 647 U.A.EMIRATES 170 3 14 647 EMIRATS ARAB 2826 2086 110 529 27 68 6 649 OMAN 33 4 25 
59 4 4 649 OMAN 381 148 162 5 72 66 652 NORTH YEMEN 162 27 72 652 YEMEN DU NRD 5289 1266 2019 1932 656 SOUTH YEMEN 4 
1 1 
4 656 YEMEN DU SUD 255 
75 4:i 255 660 AFGHANISTAN 2 660 AFGHANISTAN 119 1 
173 
174 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Besflmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 "EXMOo Nlmexe I EUR 10 feu!schlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
14tlM 1411.14 
662 PAKISTAN 152 60 1 36 2 53 662 PAKISTAN 5477 2402 43 1563 73 7 1369 
664 INDIA 93 20 3 21 23 26 664 INDE 2135 659 24 615 230 407 
666 BANGLADESH 4 4 
7 1:i 2 
666 BANGLA DESH 208 208 384 72 70 i 669 SRI LANKA 32 10 
2 
669 SRI LANKA 1248 721 
100 672 NEPAL 2 
soci 1i 2 8 672 NEPAL 100 8439 535 2s 65 4 660 THAILAND 521 
2 
660 THAILANDE 9068 
1sB 690 VIETNAM 22 20 
ai 2 
690 VIET-NAM 1097 939 605:i 7i 700 INDONESIA 277 147 67 700 INDONESIE 18114 10829 1161 
701 MALAYSIA 183 163 
14 
12 8 .8 6 701 MALAYSIA 4004 2542 606 1265 166 2 
197 
100 706 SINGAPORE 102 19 34 21 706 SINGAPOUR 3041 594 1188 295 
708 PHILIPPINES 50 42 
2i 
8 
7 29 i 708 PHILIPPINES 2538 2024 63i 514 530 1355 2i 720 CHINA 582 218 306 720 CHINE 31490 9240 19713 
724 NORTH KOREA 2 
148 :i 
2 
24 22 i 5 724 COREE DU NRD 103 3766 187 
103 
582 237 44 101 728 SOUTH KOREA 215 12 728 COREE DU SUD 5375 452 
732 JAPAN 539 218 5 245 63 8 732 JAPON 16192 7461 254 7050 1229 197 1 
736 TAIWAN 200 158 i 35 3 4 736 T'AI-WAN 6913 
6181 1 634 42 54 1 
740 HONG KONG 116 68 29 3 15 740 HONG-KONG 6298 2662 29 2356 33 1017 1 
743 MACAO 4 4 
24 214 29 i 7i 1:i 743 MACAO 167 167 1209 6073 870 3i 2022 316 800 AUSTRALIA 656 298 800 AUSTRALIE 22321 9800 
804 NEW ZEALAND 136 68 11 33 7 17 804 NOUV.ZELANDE 4676 2095 929 753 252 647 
822 FR.POL YNESIA 9 4 1 4 822 POL YNESIE FA 284 124 34 126 
1000 W 0 R L D 37789 18319 2585 10785 2578 384 2414 101 589 34 1000 M 0 N DE 1143485 581181 54060 370177 58286 7144 56770 813 12132 922 
1010 tNTRA-EC 16290 7512 1141 4570 1461 230 1122 98 131 25 1010 INTRA-CE 434902 224557 21519 127664 29477 3618 23023 879 3502 863 
1011 EXTRA-EC 21497 10807 1443 8215 1116 154 1292 3 458 9 1011 EXTRA-CE 708584 356625 32541 242513 28809 3526 35747 134 8630 59 
1020 CLASS 1 12822 6703 388 3719 765 52 770 3 422 . 1020 CLASSE 1 416536 218832 13061 136629 19523 826 19946 134 7573 12 
1021 EFTA COUNTR. 4472 2651 117 826 266 17 255 1 319 . 1021 A E L E 115792 73440 1721 21559 6042 174 6961 119 5764 12 
1030 CLASS 2 6455 2939 939 1722 325 99 405 25 1 1030 CLASSE 2 190999 91623 16247 60988 8031 2667 10680 745 18 
1031 ACP (63a 476 84 120 163 12 14 83 
10 
. 1031 ACP(~ 15538 3468 3198 5938 549 423 1961 1 29 1040 CLASS 2218 1165 117 773 26 2 117 8 1040 CLASS 3 101049 46170 3233 44897 1255 32 5121 312 
1411.!16 MACHINERY FOR AERATING BEVERAGES 14tU6 MACHINERY FOR AERATING BEVERAGES 
APPARW A GAZE!fiER LES BOISSONS APPARATE ZUII YERSEIZEN VON GETRAENXEN MIT KOHLENSAEURE 
001 FRANCE 645 17 i 613 9 6 001 FRANCE 14201 1197 4 
12671 
7 
270 3 60 
002 BELG.-LUXBG. 90 3 86 
12 i 002 BELG.-LUXBG. 
1999 224 1753 
211i 
11 
003 NETHERLANDS 125 7 1 104 
2 12 i 003 PAY5-BAS 2019 354 
17 1410 
2 100 36 
20 
004 FR GERMANY 278 
14 
3 233 12 15 004 RF ALLEMAGNE 6266 
·ss8 83 5743 146 176 005 ITALY 29 
235 i 4 49 11 
005 ITALIE 1018 
4325 4i 
134 
235 
26 
006 UTD. KINGDOM 303 10 2 
4 
6 006 ROYAUME-UNI 5254 424 12 
7 
217 
007 IRELAND 12 
4 
3 
Hi 
5 007 lALANDE 141 
mi i 45 2 336 
89 
008 DENMARK 51 29 008 DANEMARK 1289 772 
009 GREECE 44 
5 i 44 i 009 GRECE 
1157 61 
:i 
1096 
6 024 ICELAND 12 5 024 ISLANDE 215 44 162 
028 NORWAY 28 3 19 
17 
6 028 NORVEGE 638 146 352 
9 62 
140 
030 SWEDEN 142 5 92 28 030 SUEDE 3650 225 2562 792 
032 FINLAND 28 10 i 16 4 2 032 FINLANDE 792 188 9 532 12 1:i 
72 
036 SWITZERLAND 263 3 253 i i 2 036 SUISSE 4865 55 
4654 
1i 
122 
038 AUSTRIA 51 21 1 21 6 038 AUTRICHE 737 277 18 292 59 5 
60 
040 PORTUGAL 111 
6 
111 040 PORTUGAL 439 1 433 i 042 SPAIN 87 81 042 ESPAGNE 1797 180 1616 
36 048 YUGOSLAVIA 32 4 28 IS 048 YOUGOSLAVIE 1012 85 891 2os 052 TURKEY 24 
14 
9 052 TURQUIE 371 
732 
166 
056 SOVIET UNION 81 67 056 U.R.S.S. 2890 2158 
060 POLAND 5 1 4 060 POLOGNE 113 27 66 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 146 
2 
146 i 204 MOROCCO 16 
4 
16 204 MAROC 130 127 
208 ALGERIA 133 129 208 ALGERIE 2494 37 2457 
212 TUNISIA 13 13 212 TUNISIE 127 127 
216 LIBYA 6 
2 
6 216 LIBYE 216 
11 27 
216 
220 EGYPT 41 39 220 EGYPTE 951 913 5 288 NIGERIA 15 15 288 NIGERIA 429 i 424 314 GABON 3 3 314 GABON 288 267 2 318 CONGO 3 i 3 7 318 CONGO 137 2:i 135 i 390 SOUTH AFRICA 43 35 i 5 390 AFR. DU SUD 459 422 :i 
13 8 400 USA 282 16 260 400 ETATS-UNIS 7156 622 6261 262 
404 CANADA 32 31 
9 
1 404 CANADA 654 1 639 
144 
7 7 
412 MEXICO 40 31 412 MEXIQUE 1032 888 
456 DOMINICAN R. 22 22 456 REP.DOMINIC. 437 5 437 484 VENEZUELA 28 28 484 VENEZUELA 613 608 
528 ARGENTINA 3 3 528 ARGENTINE 108 
2 
108 
604 LEBANON 18 18 604 LIBAN 151 149 
608 SYRIA 8 i 8 608 SYRIE 
223 
12 
223 i 612 IRAQ 4 3 612 IRAQ 170 157 
616 IRAN 11 9 2 616 IRAN 200 56 144 16 :i 2 624 ISRAEL 41 9 32 624 ISRAEL 764 64 679 
628 JORDAN 14 i 14 628 JORDANIE 196 27 
196 
1:i 632 SAUDI ARABIA 12 i 11 632 ARABIE SAOUD 202 gQ 162 652 NORTH YEMEN 5 4 652 YEMEN DU NRD 227 i 137 662 PAKISTAN 10 10 662 PAKISTAN 292 291 2 664 INDIA 3 i 3 664 INDE 166 39 
184 
701 MALAYSIA 6 5 701 MALAYSIA 121 82 1:i 706 SINGAPORE 7 
2 
7 706 SINGAPOUR 200 5 182 
720 CHINA 25 23 720 CHINE 1282 92 1190 19 732 JAPAN 58 6 52 732 JAPON 1373 175 1179 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX40a Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalia I Nederland 1 Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.40a 
1411.96 1411.96 
740 HONG KONG 8 8 
2 ; 740 HONG-KONG 246 5 241 9 4 62 17 800 AUSTRALIA 108 105 00 800 AUSTRALIE 2328 1 2235 801 PAPUA N.GUIN 90 801 PAPOU-N.GUIN 573 573 
1000 WORLD 3684 182 17 3110 8 168 31 70 98 2 1000 M 0 N DE 76545 6577 345 84483 133 1695 319 650 2296 47 
1010 INTRA-EC 1578 54 5 1346 4 40 18 87 44 • 1010 I NT RA-CE 33365 3296 \ 105 27815 51 782 110 607 599 
47 1011 EXTRA-EC 2108 128 12 1765 2 128 15 2 54 2 1011 EXTRA-CE 43178 3280 240 36668 82 913 209 43 1697 
1020 CLASS 1 1302 80 2 1121 2 27 15 2 52 1 1020 CLASSE 1 26555 2023 30 22457 82 138 205 31 1572 17 
1021 EFTA COUNTR. 636 48 2 517 2 21 1 45 . 1021 A E L E 11336 937 30 8987 79 80 
3 
11 1212 22 1030 CLASS 2 683 25 10 546 100 1 1 1030 CLASSE 2 11983 358 210 10581 767 13 29 
1031 ACP Jra 122 23 30 91 ; 1 1031 ACP~ 1693 18 2 1058 593 96 22 1040 CLA 121 97 . 1040 CLAS 3 4641 900 3629 7 9 
1411.91 PARTS Of THE IIACIIIHERY Of 14.11, EXCEPT FOR DISH WASHING MACHINES 1411.98 PARTS OF THE MACHINERY OF 14.11, EXCEPT FOR DISH WASHING MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 1411, SAUl' DES MACHINES ET APPARELS A LA'IER LA VAISSEW TEII.E FUER IIASCHINEN UNO APPARATE DER NR. 1411, AUSG. FUER GESCHIRRSPUELMASCHINEN 
001 FRANCE 1305 392 
8i 
667 37 120 77 1 11 001 FRANCE 46195 24021 
1245 
14563 2055 3140 2083 4 329 
002 BELG.-LUXBG. 540 170 70 199 
169 
16 4 002 BELG.-LUXBG. 17656 9515 2101 3935 
3642 
640 40 180 
003 NETHERLANDS 568 285 17 56 226 33 8 003 PAYS-BAS 22438 15056 671 1569 488i 1173 6 301 2 004 FR GERMANY 692 
173 
98 198 44 93 ; 39 004 RF ALLEMAGNE 27080 7269 2943 13055 2240 2968 42 949 005 ITALY 260 23 
363 
16 4 24 19 005 ITALIE 10664 834 
11984 
975 296 637 39 614 
26 006 UTD. KINGDOM 944 362 40 75 28 
236 
35 41 006 ROYAUME-UNI 41363 21658 1846 2707 1513 
4903 
398 1231 
007 IRELAND 277 20 3 6 9 2 1 007 lALANDE 7211 1413 198 280 244 120 53 
008 DENMARK 177 88 8 32 10 8 31 ; 008 DANEMARK 9093 6174 230 1456 201 487 545 123 009 GREECE 83 50 3 23 2 2 2 009 GRECE 4290 2135 143 1356 147 206 180 
024 ICELAND 9 6 
3 16 14 
1 2 024 DE 259 124 12 3 14 8 19 79 
028 NORWAY 118 56 10 
18 
19 028 EGE 5331 3190 70 348 346 31 407 
10i 
939 ; 030 SWEDEN 354 84 8 55 21 42 126 030 E 14076 5471 197 2309 498 107 1779 3613 
032 FINLAND 80 59 2li 8 5 23 4 4 032 LANDE 4841 3472 15 534 230 51 190 349 036 SWITZERLAND 758 343 319 5 45 3 036 I SSE 19254 9809 717 7419 309 278 597 125 
038 AUSTRIA 388 342 8 25 7 2 2 2 038 AUTRICHE 9911 8270 63 962 198 93 221 104 
040 PORTUGAL 76 10 2 13 
17 
35 14 2 040 PORTUGAL 2092 763 174 617 19 370 127 22 
042 SPAIN 197 92 16 51 7 14 042 ESPAGNE 7809 4077 617 1951 612 219 289 44 
046 MALTA 59 2 53 2 
2 ; 2 046 MALlE 969 97 740 57 10 19 39 7 048 YUGOSLAVIA 187 82 1 101 55 048 YOUGOSLAVIE 7569 5055 146 2153 130 38 39 8 052 TURKEY 108 25 1 23 4 ; 3 052 TURQUIE 2746 1276 173 619 198 9 465 6 056 SOVIET UNION 170 116 7 26 14 3 056 U.R.S.S. 9097 6812 486 936 297 92 406 68 
058 GERMAN DEM.R 4 
4i 15 
3 1 ; 058 RD.ALLEMANDE 144 3246 4 4 102 5 24 5 060 POLAND 63 ; 6 5 ; 060 POLOGNE 5133 22 1270 436 29 63 73 062 CZECHOSLOVAK 47 27 2 8 3 062 TCHECOSLOVAQ 4714 3475 34 393 333 293 110 76 
064 HUNGARY 89 59 2 6 2 1 13 6 064 HONGRIE 6709 5284 172 455 114 137 317 230 
066 ROMANIA 5 5 
18 3 ; 2 066 ROUMANIE 258 239 470 19 4 17 5 50 068 BULGARIA 50 26 
3 
068 BULGARIE 2880 2077 257 
070 ALBANIA 3 j ; 2 070 ALBANIE 137 10 45 27 16 100 39 202 CANARY ISLES 12 
8 2 
2 202 CANARIES 803 418 249 
7i 
36 
204 MOROCCO 25 7 7 1 3i 204 MAROC 1743 799 614 186 1 71 1 208 ALGERIA 132 41 30 16 8 208 ALGERIE 6379 2273 1904 967 11 390 34 800 
212 TUNISIA 31 11 16 3 
4 
1 212 TUNISIE 2462 521 1365 459 22 18 42 35 
216 LIBYA 28 8 29 5 ; 5 11 216 LIBYE 1855 425 919 622 1 11i 374 433 220 EGYPT 282 196 11 23 17 220 EGYPTE 11810 7750 1992 57 604 311 
224 SUDAN 7 1 ; 5 1 224 SOUDAN 493 125 17 302 5 10 44 236 UPPER VOLTA 3 2 ; 236 HAUTE-VOLTA 238 153 66 9 2 240 NIGER 2 ; 1 ; 240 NIGER 142 3 59 78 9 55 ; 248 SENEGAL 8 6 
2 ; ; 248 SENEGAL 624 91 416 47 5 272 IVORY COAST 16 4 3 5 
13 
272 COTE IVOIRE 1488 491 274 366 51 288 8 10 
276 GHANA 25 11 1 276 GHANA 906 667 
12 
27 2 60 141 9 
280 TOGO 6 6 
2 ; 280 TOGO 232 214 2 44 6 284 BENIN 4 1 
13 8 65 3 284 BENIN 269 75 148 493 1284 153 288 NIGERIA 206 87 11 19 288 NIGERIA 9377 5056 701 938 752 
302 CAMEROON 61 11 22 6 21 1 302 CAMEROUN 2378 737 1025 115 22 445 34 
314 GABON 13 1 2 10 ; 314 GABON 654 124 113 394 23 318 CONGO 8 2 2 3 ; 318 CONGO 312 54 157 23 2 78 97 2i 322 ZAIRE 143 4 1 5 132 322 ZAIRE 2514 331 116 248 1699 
324 RWANDA 4 
4 
4 324 RWANDA 165 
5 
1 
13 
164 
328 BURUNDI 12 ; 8 328 BURUNDI 502 3 4 481 3 3 330 ANGOLA 7 ; 3 6 330 ANGOLA 297 44 5 12 226 334 ETHIOPIA 13 9 
3 
334 ETHIOPIE 922 513 72 234 67 36 ; 338 DJIBOUTI 4 
15 
1 ; 2 ; 338 DJIBOUTI 162 854 18 1o!i 2i 143 214 346 KENYA 20 1 346 KENYA 1272 54 1 14 
350 UGANDA 2 1 
5 ; 1 350 OUGANDA 141 103 27 75 8 3 5 352 TANZANIA 9 1 2 352 TANZANIE 242 77 3 14 54 68 366 MOZAMBIQUE 7 ; 4 3 366 MOZAMBIQUE 232 38 sO 169 2 7 370 MADAGASCAR 1 
2 ; 370 MADAGASCAR 107 19 6 6 372 REUNION 5 2 
3 4 
372 REUNION 343 179 125 27 56 13i 378 ZAMBIA 13 5 1 378 ZAMBIE 424 169 
28 
67 1 
382 ZIMBABWE 1 1 
2 39 6 2 43 2 382 ZIMBABWE 199 86 28 22 1s0 31 4 390 SOUTH AFRICA 190 96 
5 
390 AFR. DU SUD 7528 3756 170 1869 306 1148 
4i 
119 
400 USA 1247 663 91 269 53 6 152 8 400 ETATS-UNIS 74995 31306 4756 29336 1460 298 7399 399 
404 CANADA 150 87 11 33 2 13 4 404 CANADA 7180 4632 721 906 74 
25 
669 7 171 
412 MEXICO 53 23 2 16 12 412 MEXIQUE 3035 1517 153 929 38 360 13 
416 GUATEMALA 2 2 416 GUATEMALA 529 433 25 49 2 2 18 
428 EL SALVADOR ; ; 428 EL SALVADOR 110 62 5 23 20 432 NICARAGUA 
:i 432 NICARAGUA 102 51 2 1i 49 436 COSTA RICA 3 436 COSTA RICA 257 199 ; 37 25 10 26 442 PANAMA 2 2 442 PANAMA 753 180 485 36 
175 
176 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besllmmung Ouantit~s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HA~ Nlmexe 'EAAOOo 
1411.91 1411.91 
448 CUBA 7 3 3 448 CUBA 557 224 12 17 77 152 71 4 
456 DOMINICAN R. 
3 3 
456 REP.OOMINIC. 329 124 36 112 32 23 2 
462 MARTINIQUE 
2 
462 MARTINIQUE 185 2 129 36 
i 
18 
75 8 464 JAMAICA 2 
i i 
464 JAMAIQUE 170 16 8 36 34 472 TRINIDAD, TOB 3 1 m ~~rb~Jle TOB 364 76 163 19 20 78 2 480 BIA 18 11 
7 
5 1 1835 1338 26 305 128 14 
36 
484 ELA 31 17 4 
4 
2 484 VENEZUELA 3821 2381 408 852 5 105 56 
492 AM 5 
4 . i 1i 
492 SURINAM 279 13 
23 93 
34 230 
10 
2 
500 ADOR 16 
2 
500 ATEUR 896 318 6 
13 
446 
504 PERU 7 5 
26 
504 ou 977 738 120 76 12 12 6 
508 BRAZIL 44 17 1 
2 
508 L 3994 667 62 3033 7 18 3 4 
512 CHILE 7 3 2 512 1093 517 66 308 16 46 120 
516 BOLIVIA 6 1 5 516 BOLIVIE 203 53 83 3 2 147 524 URUGUAY 1 
5 15 i 524 URUGUAY 136 34 .17 5 62 2 528 ARGENTINA 22 528 ARGENTINE 1619 643 20 687 65 600 CYPRUS 12 3 6 i 2 600 CHYPRE 452 177 4 159 1i 25 
47 
604 LEBANON 27 3 
2 
23 
4 8 
604 LIBAN 429 85 48 243 15 2 
608 SYRIA 44 10 10 6 10 608 SYRIE 1408 409 133 
421 28 49 138 230 
612 IRAQ 68 35 7 13 1 19 7 612 IRAQ '5648 3205 636 902 169 24 396 316 100 616 IRAN 91 40 2 4 
16 
43 1 616 IRAN 5728 3270 120 314 103 30 1722 69 
624 ISRAEL 66 26 3 10 5 26 624 ISRAEL 3563 1558 160 445 400 204 715 81 
628 JORDAN 9 4 
5 
3 
7 
1 1 
2 7 
628 JORDANIE 651 374 5 222 5 20 12 
24 
13 
632 SAUDI ARABIA 104 52 5 26 632 ARABIE SAOUO 4163 2595 366 345 133 50 505 125 
636 KUWAIT 20 6 3 1 1 6 3 636 KOWEIT 1211 416 156 84 59 9 420 67 
640 BAHRAIN 10 4 
2 
5 1 640 BAHREIN 401 143 
154 
7 3 1 221 26 
644 QATAR 6 
8 3 
4 
3 
644 QATAR 250 14 1 i 33 81 93 647 U.A.EMIRATES 19 4 647 EMIRATS ARAB 766 443 29 44 143 
649 OMAN 6 1 
2 
4 1 649 OMAN 250 103 33 2 8 28 
76 28 
652 NORTH YEMEN 77 64 9 1 652 YEMEN OU NRD 1735 1239 179 68 8 156 37 
656 SOUTH YEMEN 5 2 
6 6 
3 656 YEMEN OU SUO 238 161 10 14 2 2 5 44 
662 PAKISTAN 27 14 
5 
662 PAKISTAN 1403 1055 45 126 4 3 161 9 
664 INDIA 17 5 2 4 664 INDE 1199 506 84 138 20 241 210 
666 BANGLADESH 2 
4 2 
2 666 BANGLA DESH 168 49 4 70 4 41 8 669 SRI LANKA 9 1 669 SRI LANKA 611 291 2 191 2 117 
672 NEPAL 6 6 
i i 2 7 672 NEPAL 126 104 
19 
127 29 4 3 344 680 .THAILAND 40 29 680 THAILANDE 1760 1112 56 68 
684 LAOS 2 
26 
2 
4 5 4 3 
684 LAOS 216 
2011 
216 
200 93 156 132 4 700 INDONESIA 45 3 
27 
700 INDONESIE 2759 83 
701 MALAYSIA 43 8 
:j 1 4 3 701 MALAYSIA 2059 1073 24 151 22 216 166 407 706 SINGAPORE 35 5 17 1 3 5 706 SINGAPOUR 1566 540 243 323 71 52 216 121 
708 PHILIPPINES 6 4 
4 3 
1 1 708 PHILIPPINES 885 585 4 87 8 68 97 16 
720 CHINA 42 31 i 3 720 CHINE 1754 1366 95 
118 
27 14 
139 16 
728 SOUTH KOREA 58 23 7 2 25 728 COREE OU SUO 2587 1357 327 292 526 24 
732 JAPAN 84 44 3 14 18 4 732 JAPON 4809 3390 201 566 357 263 32 
736 TAIWAN 6 3 i 1 1 1 4 736 T'AI-WAN 746 466 5 96 46 i 
110 3 
740 HONG KONG 22 8 6 
13 
3 740 HONG-KONG 1346 477 40 510 13 122 3 
183 
600 AUSTRALIA 147 73 3 27 29 2 800 AUSTRALIE 10895 4841 198 4180 599 71 879 124 
801 PAPUA N.GUIN 3 2 9 5 801 PAPOU-N.GUIN 336 268 
1 
452 13 
52 15 9 804 NEW ZEALAND 22 7 804 NOUV.ZELANDE 1776 885 129 1 287 
822 FR. POLYNESIA 2 1 822 POL YNESIE FA 122 46 71 5 
1000 W 0 R L D 11783 4846 740 2763 831 720 1323 62 497 1 1000 M 0 N DE 516237 257380 31550 125185 24276 20980 40158 704 15876 128 
1010 INTRA-EC 4643 1540 272 1415 567 377 511 37 124 . 1010 INTRA-CE 185990 87242 8108 46384 15143 11645 13130 529 3781 28 
1011 EXTRA-EC 6941 3306 468 1348 264 344 813 24 373 1 1011 EXT RA-CE 330246 170138 23442 78799 9134 9336 27028 175 12093 101 
1020 CLASS 1 4166 2069 221 1002 166 77 434 23 174 . 1020 CLASSE 1 182081 90415 9102 54290 5373 1752 14820 151 6177 1 
1021 EFTA COUNTR. 1779 899 40 435 52 61 117 18 157 . 1021 A E L E 55768 31099 1248 12193 1615 937 3341 101 5233 1 
1030 CLASS 2 2296 931 215 291 62 257 352 2 185 1 1030 CLASSE 2 116725 56941 13045 20996 2396 6859 10972 24 5392 100 
1031 ACP (63a 611 169 57 59 15 201 100 10 . 1031 ACP(~ 25847 10752 3502 3404 728 4697 2394 370 
1040 CLASS 479 306 32 55 35 10 26 15 . 1040 CLASS 3 31436 22781 1295 3513 1363 725 1236 523 
1420 WEIGHI!IG MACHINERY ~CI.UDING BALANCES OF A SEHSITMTY OF 5 CG OR BETTER), INCLUDING WEIGIIT.OPERATED COUNllNG AND 1420 WEIGHING MACHINERY ~UDING BAUNCD OF A SENSITMTY OF 5 CG OR BETTERt INCLUDING WEIGIIT.OPERATED COUNllNG AND 
CHECKING MACHINES; GHING MACHINE WEIGHTS OF ALL KINDS CHECKING MACHINES; HING MACHINE WEIGHTS OF ALL KINDS 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, SAUF BAUNCD SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET IIOINS. POIDS POUR TOIITES BALANCES WAAGEN, AUSGEII. WAAGEN MIT EINER EIIPFINDUCHKEIT VON IIIND. 50 IIG. GEWICIITE FUER WAAGEN ALLER ART 
1420.01 BABY SCALES 1420.01 BABY SCALES 
PESE.SEBES SAEUGUNGSWAAGEN 
001 FRANCE 21 20 
3 
1 001 FRANCE 354 333 
27 
21 
5 003 NETHERLANDS 11 7 1 003 PAY$-BAS 176 140 4 
006 UTD. KINGDOM 20 12 8 
18 
006 ROYAUME-UNI 200 182 18 
312 008 DENMARK 33 15 008 OANEMARK 492 180 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 112 112 7 400 USA 4 4 400 ETATS-UNIS 122 115 
1000 W 0 R L D 157 94 16 16 29 • 1000 M 0 N DE 2713 1669 283 135 12 4 601 9 
1010 INTRA·EC 104 63 7 15 i 19 i • 1010 INTRA-CE 1474 963 37 128 4 4 
341 1 
1011 EXTRA-EC 55 32 10 1 10 • 1011 EXTRA-CE 1242 707 246 7 9 260 9 
1020 CLASS 1 21 18 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 553 502 20 6 25 
1021 EFTA COUNTR. 9 9 9 9 . 1021 A E L E 293 291 226 9 4 
2 9 1030 CLASS 2 30 10 . 1030 CLASSE 2 628 145 234 
1031 ACP (63) 12 1 5 5 . 1031 ACP (63) 287 13 164 8 4 92 5 
1420.09 PERSONAL SCALES, EXCEPT BABY SCALES 1420.09 PERSONAL SCALES, EXCEPT BABY SCALES 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
Destination 
Ouantit~s Bestlmmung Valeurs Destination 
Nimexe 'EX~ elba Nimexe 'H~clba 
1420.09 PERSOIIEIIWAAGEN, AUSG. SAEUGUNGSWAAGEN 
001 FRANCE 132 64 
8 
4 1 3 60 001 FRANCC 1132 832 45 '0 6 71 196 002 BELG.-LUXBG. 288 223 9 22 2 24 002 BELG.-LUXBG. 1508 1104 31 172 
4 
53 103 
003 NETHERLANDS 441 370 7 2 
8 
9 52 003 PAYS-BAS 2126 1629 29 9 
12 
212 243 
004 FR GERMANY 1942 
572 
732 3 6 1192 004 RF ALLEMAGNE 7839 2045 1743 23 4 129 5926 2 005 ITALY 1019 275 
100 
2 170 005 ITALIE 4336 1567 
200 
2 49 673 
006 UTD. KINGDOM 1470 350 10 
4i 
1004 006 ROYAUME-UNI 4459 1225 75 1 
428 
2872 
007 IRELAND 956 915 
2 
007 lALANDE 2569 2139 2 
008 DENMARK 215 182 
8 
31 008 DANEMARK 1143 976 
5 47 
153 1:i 
009 GREECE 149 83 6 57 i 009 GRECE 460 234 5 169 028 NORWAY 69 30 
2 :i 
31 028 NORVEGE 373 171 14 26 22 80 98 10 030 SWEDEN 118 19 i 1 83 10 030 SUEDE 605 206 8 54 218 85 032 FINLAND 81 35 
:i 
2 42 1 032 FINLANDE 420 254 22 1 31 117 9 036 SWITZERLAND 361 276 38 15 28 036 SUISSE 2033 1357 431 5 
2 
71 147 
038 AUSTRIA 315 314 1 
27 28 
038 AUTRICHE 1588 1566 8 
1o:i 
12 
040 PORTUGAL 106 44 7 040 PORTUGAL 372 131 45 
2 
92 
042 SPAIN 84 19 5 60 042 ESPAGNE 409 202 39 166 
202 CANARY ISLES 23 23 
4 8 
202 CANARIES 102 102 
32 i 204 MOROCCO 20 8 
16 2 
204 MAROC 112 58 
22 
2i 
220 EGYPT 26 
3i 
8 
11i 
220 EGYPTE 126 
1s0 
45 59 
390 SOUTH AFRICA 143 
11i 12 
1 390 AFR. DU SUD 498 2 45 2 51 295 400 USA 1108 395 10 580 400 ETAT5-UNIS 5616 1948 626 348 2647 
404 CANADA 158 91 1 1 65 404 CANADA 626 427 9 8 182 
448 CUBA 13 13 i 448 CUBA 135 133 2 616 IRAN 22 21 
:i :i 
616 IRAN 219 207 
8 5 
12 
624 ISRAEL 91 84 1 
25 
624 ISRAEL 232 193 25 i 
632 SAUDI ARABIA 214 165 5 10 9 632 ARABIE SAOUD 746 546 15 42 68 73 
636 KUWAIT 47 18 12 7 10 636 WElT 222 57 i 116 25 24 647 U.A.EMIRATES 35 32 1 1 1 647 !RATS ARAB 136 109 3 20 3 
664 INDIA 1 
78 
1 5 664 102 14i 102 700 INDONESIA 83 
7 
700 ESIE 158 
117 
17 
701 MALAYSIA 23 8 5 8 701 MA YSIA 189 50 26 22 706 SINGAPORE 57 18 
8 
13 21 706 SINGAPOUR 327 77 22 171 59 736 TAIWAN 52 25 11 8 736 T' AI-WAN 134 59 i 31 22 740 HONG KONG 30 17 3 10 740 HONG-KONG 130 84 17 28 
BOO AUSTRALIA 471 308 9 154 BOO AUSTRALIE 1642 945 194 502 
804 NEW ZEALAND 44 9 6 29 804 NOUV.ZELANDE 217 41 87 89 
1000 W 0 R L D 10848 5050 1312 269 36 3 252 3912 14 . 1000 M 0 N DE 45241 20230 5173 1015 232 21 3301 15145 124 
1010 INTRA-EC 6615 2760 1032 132 32 2 94 2562 1 . 1010 INTRA-CE 25574 10184 3468 423 192 11 1100 10195 3 
1011 EXTRA-EC 4234 2289 260 138 5 1 157 1350 14 . 1011 EXTRA-CE 19665 10048 1707 591 40 10 2200 4950 121 
1020 CLASS 1 3095 1597 167 44 4 54 1216 13 . 1020 CLASSE 1 14589 7518 1210 192 29 4 959 4567 110 
1021 EFTA COUNTR. 1055 723 47 33 4 24 212 12 . 1021 A E L E 5423 3709 506 145 29 2 253 674 105 
1030 CLASS 2 1053 659 60 93 1 103 135 1 . 1030 CLASSE 2 4790 2320 426 395 11 6 1239 383 10 
1031 ACP Js63a 64 9 10 2 25 17 . 1031 ACP(~ 656 71 96 12 4 6 411 55 1 
1040 CLA 88 33 54 1 . 1040 CLASS 3 268 209 70 5 2 
1420.20 KITCHEN SCALES 1420.211 KITCHEN SCALES 
BALANCES DE IIENAGE A USAGE CUUHAIRE HAUSHALTSWAAGEN FUER DEN KUECHENBEREICH 
002 BELG.-LUXBG. 129 84 4 17 10 
1:i 
2 12 002 BELG.-LUXBG. 988 641 40 103 112 
72 
17 74 1 
003 NETHERLANDS 194 150 17 5 2 1 13 003 PAY5-BAS 1552 1162 147 2 10 36 124 9 004 FR GERMANY 41 
118 
7 1 4 22 004 RF ALLEMAGNE 347 
914 
64 52 10 29 180 1 
005 ITALY 271 112 
16 
6 16 19 005 ITALIE 2324 1102 
89 
107 71 130 
006 UTD. KINGDOM 284 57 12 
8 
199 006 ROYAUME-UNI 1874 605 89 
37 
1091 
007 IR AND 108 100 i :i :i 007 lALANDE 231 194 i 9 49 26 008 MARK 48 38 
:i 
3 008 DANEMARK 551 453 19 
009 ECE 72 23 20 
2 
20 8 
6 
009 GRECE 458 136 17 166 35 97 42 028 42 19 
2 i 7 8 028 NORVEGE 391 203 62 9 58 48 47 030 SWEDEN 25 5 1 14 1 1 030 SUEDE 279 72 16 100 10 10 
036 SWITZERLAND 86 43 30 4 7 2 036 SUISSE 872 411 290 51 107 
2 
13 
038 AUSTRIA 96 92 
4 
3 1 
4 
038 AUTRICHE 689 625 6 34 22 
042 SPAIN 32 2 22 
:i 
042 ESPAGNE 133 10 22 75 1 
12 
25 
390 SOUTH AFRICA 28 5 
10 13 
20 390 AFR. DU SUD 198 55 
59 s2 131 9 400 USA 98 26 48 
22 
400 ETAT5-UNIS 1066 493 
6 
422 1 
404 CA 53 26 i 2 3 404 CANADA 431 269 9 9 20 126 1 484 VE 16 6 9 
4 
484 VENEZUELA 125 49 67 
19 624 29 16 9 624 ISRAEL 139 92 1 26 
632 14 12 1 1 632 ARABIE SAOUD 102 77 4 16 5 
BOO 107 27 79 
:i BOO AUSTRALIE 612 139 12 5 453 i 2 804 N 16 2 11 804 NOUV.ZELANDE 136 14 3 1 97 21 
1000 WORLD 1998 922 218 170 35 14 278 352 11 • 1000 M 0 N DE 14943 7187 2104 1072 487 90 1787 2128 107 
1010 INTRA-EC 1157 571 154 65 21 14 57 274 1 . 1010 INTRA-CE 8421 4120 1462 466 277 83 334 1681 17 
1011 EXTRA-EC 839 350 84 105 14 218 78 10 • 1011 EXTRA-CE 8520 3048 643 605 210 7 1452 467 90 
1020 CLASS 1 620 266 49 48 11 171 65 10 . 1020 CLASSE 1 5091 2437 485 286 195 1208 401 79 
1021 EFTA COUNTR. 271 173 33 10 11 22 14 8 . 1021 A E L E 2368 1404 364 102 189 
7 
161 87 61 
1030 CLASS 2 212 n 15 57 2 47 14 . 1030 CLASSE 2 1361 543 158 320 14 243 66 10 
1031 ACP (63) 31 6 4 5 13 3 . 1031 ACP (63) 248 47 43 35 1 7 95 18 2 
1420.40 CONTINUOUS TOTAUSING WEIGHING IIACHINES OF BaT CONVEYOR TYPE 1420.40 CONTINUOUS TOTAUSING WEIGHING MACHINES OF BaT CONVEYOR TYPE 
IISTRUIIENTS DE PESAGE TOTAUSATEURS CONTINUS SUR TRAHSPORTEUR A SANDE FOERDERBANDWAAGEN 
001 FRANCE 10 7 2 1 001 FRANCE 235 177 52 6 44 002 BELG.-LUXBG. 59 56 2 002 BELG.-LUXBG. 1295 1186 65 
177 
178 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouanti~s Destination BesUmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I s~ooa 
1420.40 
' 
14211.40 
003 NETHERLANDS 22 18 
:i t5 
4 
2 
003 PAY8-BAS 816 694 4 56 21:i 5 117 t:i 004 FR GERMANY 21 
79 
1 004 RF ALLEMAGNE 336 
1344 
56 
005 ITALY 80 
:i 2 
1 i i 005 ITALIE 1364 52 3i 20 29 3:i 006 UTD. KINGDOM 49 42 006 ROYAUME-UNI 1090 945 
008 DENMARK 3 3 
5 
008 DANEMARK 115 115 
s5 2 009 GREECE 11 6 009 GRECE 164 107 22 028 NORWAY 54 54 i 028 NORVEGE 1209 1187 6 4 030 SWEDEN 13 12 030 SUEDE 479 469 j 032 FINLAND 16 16 
.j i 032 FINLANDE 246 232 49 7 036 SWITZERLAND 37 32 036 SUISSE 708 645 14 
038 AUSTRIA 18 18 
18 i 038 AUTRICHE 520 513 toi 7 14 040 PORTUGAL 60 41 040 PORTUGAL 628 513 
042 SPAIN 7 6 1 042 ESPAGNE 157 118 15 24 
048 YUGOSLAVIA 14 13 
2 
1 048 YOUGOSLAVIE 149 128 
42 
21 
052 TURKEY 20 18 052 TURQUIE 352 310 
056 SOVIET UNION 13 13 056 U.R.S.S. 403 403 20 062 CZECHOSLOVAK 17 17 062 TCHECOSLOVAQ 386 366 
7 068 BULGARIA 9 9 068 BULGARIE 169 162 
208 ALGERIA 5 5 208 ALGERIE 177 177 
220 EGYPT 39 39 i 220 EGYPTE 492 492 44 .j 390 SOUTH AFRICA 23 22 i i 390 AFR. DU SUD 509 461 5 400 USA 5 3 
2 
400 ETATS-UNIS 178 173 20 404 CANADA 5 3 404 CANADA 192 172 
412 M co 2 2 412 MEXIOUE 119 119 
628 J AN 31 31 
1 1 
628 JORDANIE 634 634 
17 s6 632S RASIA 45 43 632 ARABIE SAOUD 736 663 
640 N 3 3 640 BAHREIN 283 283 
664 INDIA 6 6 664 INDE 199 199 
700 INDONESIA 4 4 700 INDONESIE 118 118 
708 PHILIPPINES 15 15 708 PHILIPPINES 172 172 
720 CHINA 8 8 720 CHINE 125 125 
728 SOUTH KOREA 4 4 728 COREE DU SUD 117 117 
732 JAPAN 3 3 
5 
732 JAPON 129 129 
157 736 TAIWAN 39 34 
10 
736 T'AI-WAN 621 464 
126 BOO AUSTRALIA 24 13 1 800 AUSTRALIE 609 476 7 
1000 W 0 R L D 828 708 4 57 23 4 28 1 5 • 1000 M 0 N DE 17037 14948 87 699 382 89 657 28 128 
1010 INTRA·EC 257 211 4 13 20 3 8 1 3 • 1010 INTRA-CE 5508 4580 4 209 322 5 294 28 65 1011 EXTRA·EC 572 497 44 3 18 3 • 1011 EXTRA-CE 11529 10368 83 490 60 84 363 83 
1020 CLASS 1 297 253 2 25 3 12 2 . 1020 CLASSE 1 6097 5541 42 203 51 214 46 
1021 EFTA COUNTR. 197 172 
2 
22 1 
:i 
1 1 . 1021 A E L E 3809 3559 
52 
156 31 
94 
20 43 
1030 CLASS 2 227 197 19 5 1 . 1030 CLASSE 2 4343 3769 267 2 143 16 
1031 ACP {83~ 8 3 1 3 1 . 1031 ACP (~ 204 71 15 20 2 94 22 1040 CLASS 48 47 1 . 1040 CLASS 3 1090 1056 7 7 
1420.50 OOSERS, SACK FILLING WEIGHERS AND OTHER MACHINES DISCHARGING PRE-DETERMINED WEIGHTS OF MATERIALS 14211.50 OOSERS, SACK FIWIIG WEIGHERS AND OTHER MACHINES DISCHARGING PRE-OETER!IINED WEIGHTS OF MATERIALS 
OOSEUSES OU ENSACHEUSES ET AUTRES INSTRU!IEHTS A PESEES CONSTAII!ES ASSACK·, ASFUELL· UNO AEHNI.. WAAGEN FUER KONSTANTE GEYIICHTE 
001 FRANCE 148 79 
7 
8 39 3 12 7 001 FRANCE 3912 2625 
11:i 
155 615 127 345 45 
002 BELG.-LUXBG. 139 103 3 14 
10 10 
12 002 BELG.-LUXBG. 2460 1612 70 272 42 306 393 003 NETHERLANDS 198 144 2 
6 30 
32 003 PAY8-BAS 4111 3248 34 
100 86:i 481 004 FR GERMANY 92 3:i 4 1 4 51 004 RF ALLEMAGNE 1859 1136 46 9 14 
827 
005 ITALY 52 
7 
2 
7 
13 005 ITALIE 1447 
1 123 
52 122 29 137 006 UTD. KINGDOM 72 34 15 
8 
9 006 ROYAUME-UNI 1579 759 501 
173 
166 
007 IRELAND 23 13 
5 6 :i 2 007 lALANDE 502 312 3li 132 167 
17 
008 DENMARK 44 28 
8 
2 008 DANEMARK 1227 773 
70 
117 
009 GREECE 20 11 1 4 009 GRECE 173 87 2 2 14 191 024 ICELAND 4 
14 1 1 
024 ISLANDE 195 
so5 8 2 028 NORWAY 22 
:i 6 028 N VEGE 763 49 
19 19 212 
030 SWEDEN 67 42 1 1 20 030 1585 860 10 15 651 
032 FINLAND 12 5 
:i 
1 6 032 NDE 331 173 
2 132 
8 150 
036 SWITZERLAND 53 47 2 1 036 E 1511 1320 48 9 
038 AUSTRIA 95 86 4 1 4 038 AUTRICHE 1880 1632 79 96 73 
040 PORTUGAL 8 6 
:i :i 
040 PORTUGAL 213 211 
22 41 IsS 2 042 SPAIN 19 13 042 ESPAGNE 596 378 
17 048 YUGOSLAVIA 15 4 11 
1 .j 048 YOUGOSLAVIE 413 254 6 142 52 052 TURKEY 15 9 1 052 TUROUIE 251 166 4 23 
056 SOVIET UNION 17 8 8 1 056 U.R.S.S. 629 305 286 38 
060 POLAND 13 10 
1 
3 060 POLOGNE 610 424 
10 
186 
062 CZECHOSLOVAK 9 8 062 TCHECOSLOVAQ 309 299 
t5 064 HUNGARY 30 30 
1 2 
064 HONGRIE 112 97 
2:i 068 BULGARIA 7 4 
1 
068 BULGARIE 139 57 
140 
59 
070 ALBANIA 5 4 
10 
070 ALBANIE 260 120 
30 212 TUNISIA 21 1 10 
.j :i 212 TUNISIE 116 10 76 56 26 220 EGYPT 40 11 22 220 EGYPTE 630 141 411 2 
272 IVORY COAST 4 
:i 4 :i 1 272 COTE IVOIRE 157 49 108 4:i t:i 6 288 NIGERIA 
3\ 26 
288 NIGERIA 161 99 
244 302 CAMEROON 5 
2 6 19 5 
302 CAMEROUN 356 107 5 
81 317 45 390 SOUTH AFRICA 37 5 390 AFR. DU SUD 637 140 3 51 
400 USA 18 13 1 
5 
4 
6 
400 ETAT8-UNIS 530 378 
1:i 
55 
s8 90 7 404 CANADA 14 3 
1 
404 CANADA 273 110 
10 s4 92 412 MEXICO 4 3 412 MEXIOUE 197 133 
448 CUBA 15 1 14 448 CUBA 336 64 272 
484 VENEZUELA 10 10 464 VENEZUELA 400 400 
512 CHILE 6 6 512 CHILl 227 227 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
BesHmmung BesHmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.~cllla Nlmexe "E~~cllla 
1420.50. 1420.50 
616 IRAN 3 3 616 IRAN 131 51 
ti 
80 
14 624 ISRAEL 8 7 26 5 624 ISRAEL 277 245 26 10 255 632 SAUDI ARABIA 37 5 632 ARABIE SAOUD 480 157 42 
636 KUWAIT 26 26 
1 
636 KOWEIT 218 218 22 3Ci 664 INDIA 7 5 664 INDE 167 114 
676 BURMA 12 12 
2 
676 BIRMANIE 157 157 36 700 INDONESIA 9 7 
6 
700 INDONESIE 247 211 
116 132 10 720 CHINA 84 78 720 CHINE 1953 1695 
736 TAIWAN 5 5 
1 2 6 
736 ToAI-WAN 147 147 
9 a5 146 800 AUSTRALIA 10 1 800 AUSTRALIE 290 50 
1000 W 0 R L D 1651 969 105 96 132 18 111 7 209 4 1000 M 0 N DE 38409 22906 1537 1817 3016 365 2397 29 4190 52 
1010 INTRA-EC 783 443 17 31 106 18 37 7 128 o 1010 INTRA-CE 17269 10552 234 518 2434 348 1090 29 2066 
5Z 1011 EXTRA-EC 866 525 88 65 27 2 73 82 4 1011 EXTRA-CE 19139 12354 1303 1399 582 19 1307 2123 
1020 CLASS 1 390 249 1 28 16 30 62 4 1020 CLASSE 1 9571 6248 54 563 322 683 1649 52 
1021 EFTA COUNTR. 260 200 
81 
10 5 2 2 43 . 1021 A E L E 6480 4701 10 261 183 19 36 1289 1030 CLASS 2 291 133 22 11 29 13 . 1030 CLASSE 2 5144 3028 1071 278 250 343 155 
1031 ACP fra 53 12 35 3 1 2 14 7 
. 1031 ACP (~ 846 339 404 49 18 18 12 6 
1040 CLAS 185 143 5 15 1 . 1040 CLASS 3 4424 3077 178 558 10 282 319 
1420.60 CHECX WEIGHERS AND AIITOIIATIC CONTROL IIACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PRE.OETERIII!IED WEIGHT 1420.60 CHECK WEIGHERS AND AIITOMATIC CONTROL MACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PRE-OETERIII!IED WEIGIIT 
IISTRUIIEIITS DE CONTROI.E PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERIII!IE, A FONCTIONNEIIEIIT AIITOIIATlOUE, YC LES TRIEUSES PONDERALES SORTlEJI. UNO Sa&mAETIGE KONTROI.I.WAAGEN ZUII PRUEFEH EI!IES YORGEGEBENEN GEWICifTS 
001 FRANCE 76 45 3 
ti 
28 001 FRANCE 4363 2136 
12 
153 8 2063 3 
002 BEL BG. 42 8 11 14 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1043 499 12 303 
9 
217 
201 003 NET NOS 45 24 
5 
14 003 PAY$-BAS 2149 1270 8 
342 
660 
004 FR NY 31 
7 
16 10 004 RF ALLEMAGNE 1238 609 2 1 470 423 005 ITALY 12 1 4 
4 
005 ITALIE 890 
2 
91 
12 
190 
3 91 008 UTD. KINGDOM 21 9 7 64 008 ROYAUME-UNI 985 729 148 1312 007 IRELAND 65 
3 1 
1 007 IRLANDE 1349 10 
4 
27 
008 DENMARK 5 1 008 DANEMARK 282 187 5 85 
009 GREECE 25 1 8 16 
13 
009 GRECE 343 70 21 2 250 
681 025 FAROE ISLES 13 025 ILES FEROE 681 
sO 2 ti 028 NORWAY 10 
ti 4 10 028 NORVEGE 343 7 283 030 SWEDEN 20 6 030 E 716 330 16 207 156 
032 FINLAND 13 5 2 6 032 DE 507 315 
6 
1 48 143 
036 SWITZERLAND 22 16 4 036 1372 1181 78 107 
038 AUSTRIA 9 9 
1 4 
038 HE 498 490 8 
70 186 040 PORTUGAL 5 
1 
040 PO GAL 273 17 
s1 22 042 SPAIN 10 8 042 ESPAGNE 318 77 168 
052 TURKEY 9 
2 
8 052 TURQUIE 246 108 
179 
138 
056 SOVIET UNION 2 
5 
056 U.R.S.S. 179 
170 7 060 POLAND 5 060 POLOGNE 177 
346 KENYA 3 
1 
3 346 KENYA 138 53 10 138 390 SOUTH AFRICA 27 26 
ti 
390 AFR. DU SUD 842 779 
341 400 USA 22 6 8 400 ETAT$-UNIS 1457 464 66 586 
404 CANADA 5 1 3 404 CANADA 314 53 
1 
9 44 208 
624 ISRAEL 3 
1 
2 624 ISRAEL 109 33 75 
628 JORDAN 2 1 626 JORDANIE 112 18 
15 
14 
ti 
80 
632 SAUDI ARABIA 34 
2 
2 32 632 ARABIE SAOUD 376 10 27 316 
664 INDIA 8 6 664 INDE 275 110 165 
701 MALAYSIA 2 1 1 701 MALAYSIA 123 104 
72 
19 34 720 CHINA 12 8 3 720 CHINE 219 84 29 
732 JAPAN 4 
3 
4 732 JAPON 170 15 155 
800 AUSTRALIA 5 2 800 AUSTRALIE 433 312 121 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 105 105 
1000 WORLD 821 181 5 54 28 3 297 72 o 1000 M 0 N DE 23942 9596 131 655 1301 57 9349 6 2847 
1010 INTRA·EC 320 96 1 23 22 1 158 18 • 1010 I NT RA-CE 12644 5510 24 190 927 22 5248 6 717 
1011 EXTRA-EC 301 65 4 31 8 2 139 54 o 1011 EXTRA-CE 11298 4086 107 465 374 35 4101 2130 
1020 CLASS 1 177 52 2 3 1 68 51 . 1020 CLASSE 1 8345 3516 78 211 7 2535 1998 
1021 EFTA COUNTR. 79 39 
4 
1 2 1 10 26 . 1021 A E L E 3744 2418 
107 
6 105 7 440 768 
1030 CLASS 2 105 5 27 3 1 84 1 . 1030 CLASSE 2 2215 437 113 157 28 1358 15 
1031 ACP (63a 16 
ti 
2 1 1 1 11 
3 
. 1031 ACP~ 449 5 26 1 41 21 355 
116 1040 CLASS 21 2 8 . 1040 CLA 3 736 134 274 5 207 
1420.n MACHINES FOR I'ElGIIIIIG AND LABEI.LIIG PRE.PACXAGED GOODS 1420.n IIACHINES FOR WEIGHING AND LA8EWNG PRE.PACXAGED GOODS 
APPAREILS POUR LE PESAGE ET L 'ETlQUETAGE DES PRODUITS PREEIIBALLES GERAETE ZUll WIEGEN UNO ETIXETTIEREN YERPACXTER WAREN 
001 FRANCE 33 28 
2 
4 001 FRANCE 1951 1918 26 22 11 3 002 BELG.-LUXBG. 8 6 
1 5 
002 BELG.-LUXBG. 841 611 
14 
7 26 ti 003 NETHERLANDS 19 12 
4 
003 PAY$-BAS 1344 1230 
69 70 
68 
004 FR GERMANY 7 
3 
2 
3 
004 RF ALLEMAGNE 379 
195 
220 4 7 9 
005 ITALY 8 005 ITALIE 280 
14 
7 78 
008 UTD. KINGDOM 4 3 
9 
008 ROYAUME-UNI 401 385 
6 
1 
22ti 007 IRELAND 9 
1 
007 IRLANDE 271 37 
008 DENMARK 3 2 008 DANEMARK 202 65 
ti 
136 
032 FINLAND 6 3 
2 
2 032 FINLANDE 174 144 44 2 22 036 SWITZERLAND 28 rs 1 036 SUISSE 2097 2035 16 3 038 AUSTRIA 19 2 038 AUTRICHE 881 826 39 13 
042 SPAIN 6 3 1 2 042 ESPAGNE 186 154 13 7 12 
056 SOVIET UNION 3 3 056 U.R.S.S. 135 63 135 220 EGYPT 4 3 
1ti 
220 EGYPTE 200 137 
947 400 USA 20 1 400 ETAT$-UNIS 1057 51 59 
179 
180 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Oecembre 1985 
Bestlmmung I Mengen tOOO kg Quanlil~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 _joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 jDeutschlandj France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
1420.71 . 1420.71 
404 CANADA 13 12 1 404 CANADA 176 137 39 
1000 WORLD 208 118 11 23 8 2 49 1 . 1000 M 0 N DE 10983 8085 223 874 144 54 1749 3 51 
1010 INTRA·EC 91 54 8 7 3 1 19 1 . 1010 INTRA-CE 5518 4489 98 255 102 38 520 3 15 
1011 EXTRA-EC 118 82 5 18 3 1 30 1 • 1011 EXTRA-CE 5464 3598 127 418 42 18 1229 38 
1020 CLASS 1 95 59 4 5 27 . 1020 CLASSE 1 4878 3424 96 105 19 1205 29 
1021 EFTA COUNTR. 56 43 4 2 
2 i 7 . 1021 A E L E 3299 3016 83 39 5 16 136 20 1030 CLASS 2 18 3 1 8 3 . 1030 CLASSE 2 444 172 31 179 16 24 6 
1040 CLASS 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 142 135 7 
1420.73 WEIGHBRIDGES OF CAPACITY > S OQQI(G 1420.73 WEIGHBRIDGES OF CAPACITY > S OOOKG 
PONTS-BASCUUS O'UNE PORTEE > 5000 KG BRUECKENWAAGEN, HOECHSTLAST > 5000 KG 
001 FRANCE 112 50 
8 
59 3 001 FRANCE 112 46 6 2 61 5 002 BELG.-LUXBG. 142 109 7 
s8 18 002 BELG.-LUXBG. 177 104 16 to2 49 003 NETHERLANDS 80 13 9 003 PAY5-BAS 239 44 
2 
93 
004 FR GERMANY 4 
4 48 4 i 004 RF ALLEMAGNE 104 14 102 006 UTD. KINGDOM 53 i i 006 ROYAUME-UNI 111 9 97 97 008 DENMARK 3 1 
2 
008 DANEMARK 136 30 
20 036 SWITZERLAND 28 16 10 036 SUISSE 148 102 26 
038 AUSTRIA 35 33 
9 
2 038 AUTRICHE 130 84 
122 
46 
056 SOVIET UNION 9 
4 
056 U.R.S.S. 122 
362 062 CZECHOSLOVAK 4 18 t36 8 062 TCHECOSLOVAQ 362 210 346 s8 208 ALGERIA 227 5 206 ALGERIE 709 95 
212 TUNISIA 73 
14 
73 212 TUNISIE 344 
202 
344 
216 LIBYA 14 
2:i 110 i IS 216 LIBYE 202 246 201 18 75 220 EGYPT 157 8 220 EGYPTE 594 54 
224 SUDAN 25 5 20 224 SOUDAN 127 76 51 
288 NIGERIA 67 
18 t:i 
67 288 NIGERIA 236 6:i 69 236 318 CONGO 31 318 CONGO 132 
606 SYRIA 138 76 62 34 606 SYRIE 514 254 260 107 612 IRAQ 64 13 17 
22 to!i 
612 IRAQ 225 100 18 36 537 632 SAUDI ARABIA 357 
7 
18 206 632 ARABIE SAOUD 1018 28 13 404 
636 KUWAIT 58 10 21 20 636 KOWEIT 122 22 22 41 37 
647 U.A.EMIRATES 46 14 
2 2<i 32 165 647 EMIRATS ARAB 167 62 31 t:i 105 3s8 662 PAKISTAN 248 1 60 662 PAKISTAN 510 10 98 
701 MALAYSIA 97 
7 
97 701 MALAYSIA 272 
1s:i 
272 
728 SOUTH KOREA 7 728 COREE DU SUD 153 
1000 W 0 R L 0 2703 469 429 409 281 87 848 1 173 8 1000 M 0 N DE 8950 2217 1758 992 929 163 2494 373 24 
1010 INTRA-EC 454 180 9 1 115 58 90 1 
173 
. 1010 INTRA-CE 939 245 9 11 175 102 397 
373 24 1011 EXTRA-EC 2249 290 420 408 166 29 755 8 1011 EXT RA-CE 8009 1972 1749 980 753 81 2097 
1020 CLASS 1 133 62 13 3 9 38 8 . 1020 CLASSE 1 621 318 6 87 31 14 150 15 
1021 EFTA COUNTR. 94 55 
300 
13 3 9 14 
165 
. 1021 A E L E 429 266 6 83 31 14 29 3s8 24 1030 CLASS 2 2052 217 395 154 21 702 8 1030 CLASSE 2 6669 1253 1533 893 698 47 1863 
1031 ACP (63a 300 32 82 22 
10 
21 143 . 1031 ACP(~ 972 158 288 38 
2s 
47 441 
1040 CLASS 68 12 30 16 . 1040 CLASS 3 722 402 210 85 
1420.75 WEIGHING MACHINERY WITH NON-AUTOIIATIC BALANCING 1420.75 WEIGHING MACHINERY WITH NON-AUTOIIATIC BALANCING 
APPAREILS ET INSTRUIIEHTS OE PESAGE A EOUIUBRE NON AUTOIIAT. NICHTSELBSTEJNSPIELENDE WAAGEN 
002 BELG.-LUXBG. 34 11 13 
4 
10 002 BELG.-LUXBG. 340 62 184 
49 
94 
:i 1 036 SWITZERLAND 11 6 1 036 SUISSE 124 66 5 
038 AUSTRIA 13 13 
t:i 
038 AUTRICHE 121 119 
117 
2 
302 CAMEROON 13 
46 
302 CAMEROUN 117 
375 2 400 USA 46 400 ETAT5-UNIS 377 
1000 W 0 R L D 247 117 62 18 24 1 22 1 2 . 1000 M 0 N DE 2558 1022 653 192 254 28 365 7 36 1 
1010 INTRA-EC 66 24 13 5 14 i 8 1 1 • 1010 INTRA-CE 711 200 213 51 142 2 87 7 9 i 1011 EXTRA-EC 182 93 49 13 10 14 2 . 1011 EXT RA-CE 1848 822 439 141 113 26 279 27 
1020 CLASS 1 87 74 5 4 4 . 1020 CLASSE 1 914 646 59 35 163 11 
1021 EFTA COUNTR. 36 28 
49 
5 1 2 
1 
. 1021 A E L E 439 271 
439 
54 11 
26 
92 11 
1 1030 CLASS 2 94 19 8 6 1 10 . 1030 CLASSE 2 926 176 77 77 114 16 
1031 ACP (63) 59 17 23 8 1 10 . 1031 ACP (63) 535 137 230 65 14 7 75 7 
1420.11 SHOP SCALES 1420J1 SHOP SCALES 
BALANCES OE MAGASIN I.ADEN'IAAGEN 
001 FRANCE 75 88 
4 
7 6 2 001 FRANCE 4488 4438 laB 34 10 1 5 002 BELG.-LUXBG. 41 26 3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2334 1752. 31 304 48 59 003 NETHERLANDS 53 34 7 6 
2 
5 003 PAY5-BAS 3283 2634 343 19 
145 
239 
11 004 FR GERMANY 20 
220 
2 13 1 2 004 RF ALLEMAGNE 623 
11875 
168 116 45 138 
005 ITALY 222 2 
:i 
005 ITALIE 11889 2 
1 
2 
:i 
10 
21:i 006 UTD. KINGDOM 56 34 19 
1 
006 ROYAUME-UNI 3522 2107 1191 7 
42 007 IRELAND 7 6 
1 :i 
007 lALANDE 516 469 
s8 30 5 5 008 DENMARK 13 5 
1 
4 008 DANEMARK 579 373 6 107 
009 GREECE 4 1 1 1 i 009 GRECE 120 31 43 20 24 2 028 NORWAY 8 6 1 i 028 NORVEGE 580 481 21 15 63 122 030 SWEDEN 16 9 5 1 030 SUEDE 1207 790 232 
1 
2 61 
032 FINLAND 13 11 
2 
2 032 FINLANDE 1044 944 11 5 83 
1 036 SWITZERLAND 37 26 9 036 SUISSE 2218 1983 135 79 18 2 
038 AUSTRIA 37 28 5 4 038 AUTRICHE 2514 2163 306 44 1 
040 PORTUGAL 16 1 15 040 PORTUGAL 125 32 64 29 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->.clba 
1421U1 1420.11 
042 SPAIN 2 2 
2 8 
042 ESPAGNE 212 189 
9 
1 22 
208 ALGERIA 10 20 4 5 208 ALGERIE 191 2 62 118 117 390 SOUTH AFRICA 29 390 AFR. DU SUD 1764 1435 206 5 6 400 USA 14 i 8 7 6 400 ETAT5-UNIS 601 5 341 8 2 250 632 SAUDI ARABIA 9 
3 
1 632 ARABIE SAOUD 202 34 1 91 66 
800 AUSTRALIA 35 3 14 15 800 AUSTRALIE 944 169 174 64 537 
1000 WORLD 822 503 79 151 21 3 59 3 2 1 1000 M 0 N DE 40595 32195 3743 1173 825 114 2161 213 165 6 
1010 INTRA-EC 490 393 35 32 10 3 14 3 
:i . 1010 INTRA-CE 27354 23879 1993 249 503 102 603 213 12 1011 EXTRA-EC 334 110 44 119 11 1 46 1 1011 EXTRA-CE 13241 8518 1750 924 321 12 1559 153 8 
1020 CLASS 1 212 106 26 46 2 31 1 . 1020 CLASSE 1 11401 8231 1431 294 135 1180 130 
1021 EFTA COUNTR. 127 81 12 28 1 i 4 1 . 1021 A E L E 7705 6408 705 187 71 12 211 123 1030 CLASS 2 117 4 18 68 9 15 1 1 1030 CLASSE 2 1744 277 319 541 188 379 24 6 1031 ACP (63) 19 1 6 3 9 . 1031 ACP (63) 350 40 114 36 12 10 138 
1420.13 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY 1W 3DKG, NOT WITHIN 1420.ot-11 1420.13 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY IW 30KG, NOT WITHIN 1420.ot.fl 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE IIAX. 30 KG, NON REPR. SOUS 1420.01 A 11 WAAGEN, HOECHSTLAST IIAX.30 KG, NICHT IN 1420.01 BIS 11 EHTH. 
001 FRANCE 48 19 5 27 1 1 001 FRANCE 1188 535 238 560 30 16 46 1 002 BELG.-LUXBG. 71 15 29 22 53 3 i 002 BELG.-LUXBG. 2072 638 207 962 754 10 17 003 NETHERLANDS 98 33 2 6 
2i 
003 PAY5-BAS 3075 1989 109 80 
373 
87 4 56 004 FA GERMANY 129 
26 
49 55 1 2 1 004 RF ALLEMAGNE 5723 990 4520 678 15 63 70 005 ITALY 33 i 4 1 6 3 i 005 ITALIE 1153 7 66 56 3 97 35 137 006· UTD. KINGDOM 53 39 5 
7 
006 ROYAUME-UNI 2857 2379 48 190 2 
228 007 IRELAND 9 1 
2 2 
1 007 lALANDE 288 20 1 26 17 3 19 008 DENMARK 11 4 2 1 008 DANEMARK 394 156 105 41 68 
009 GREECE 10 1 4 5 i 7 009 GRECE 341 40 195 100 4 2 343 028 NORWAY 22 10 4 
3 
028 NORVEGE 1034 448 220 2 13 
3 
8 
030 SWEDEN 30 13 7 
4 
4 3 030 SUEDE 923 496 79 2 52 71 220 
032 FINLAND 14 5 1 1 2 1 032 FINLANDE 338 150 49 54 26 
3 
41 18 
036 SWITZERLAND 18 10 1 6 1 i 036 SUISSE 688 464 54 96 47 22 2 038 AUSTRIA 38 8 1 26 2 038 AUTRICHE 792 334 45 327 47 22 7 10 
040 PORTUGAL 18 2 3 12 1 040 PORTUGAL 431 125 191 100 20 15 042 SPAIN 19 9 9 1 042 ESPAGNE 1088 634 15 392 27 
056 SOVIET UNION 1 
18i 
1 44 056 .s. 159 50 7 102 677 23 208 ALGERIA 226 1 i 208 RIE 2453 13 1692 48 si 302 CAMEROON 6 
4 
5 302 UN 135 1 71 
6 
2 
346 KENYA 10 6 346 101 27 68 
350 UGANDA 5 
3 7 
5 350 OUGANDA 179 1 
49 12 
178 
390 SOUTH AFRICA 16 
2 17 
6 5 i 390 AFR. DU SUD 366 98 to2 207 3i 96 400 USA 55 21 9 400 ETAT5-UNIS 2550 1218 11 377 715 
404 CANADA 6 4 1 1 404 CANADA 188 67 38 1 36 44 
446 CUBA 5 5 448 CUBA 138 133 
10 
5 
512 CHILE 11 11 
10 
512 CHILl 136 126 
145 608 SYRIA 12 2 608 SYRIE 172 27 
6 i 4 624 ISRAEL 4 2 2 i 624 ISRAEL 247 197 39 5 8 632 SAUDI ARABIA 63 33 5 29 632 ARABIE SAOUD 808 236 7 549 3 636 KUWAIT 17 3 9 
3 
636 KOWEIT 252 31 81 123 i 17 i 647 U.A.EMIRATES 21 8 1 9 647 EMIRATS ARAB 188 50 33 81 22 
664 INDIA 1 
2 
1 664 INDE 120 4 i 23 115 1 706 SINGAPORE 3 1 706 SINGAPOUR 120 37 5 59 732 JAPAN 7 7 5 732 JAPON 418 399 4 5 12 5 736 TAIWAN 6 1 
3 6 26 
736 T'AI-WAN 163 68 
170 
63 
213 41i 800 AUSTRALIA 51 15 2 800 AUSTRALIE 1780 955 31 
3 804 NEW ZEALAND 6 6 804 NOUV.ZELANDE 178 29 146 
1000 W 0 R L D 1326 372 337 294 133 57 107 8 18 • 1000 M 0 N DE 36453 14220 9089 4556 3256 928 3160 70 1174 
1010 INTRA-EC 464 138 64 127 53 54 21 3 4 • 1010 INTRA-CE 17091 6747 5223 1717 1673 793 598 39 301 
1011 EXTRA-EC 864 235 273 167 81 3 86 5 14 • 1011 EXTRA-CE 19362 7473 3868 2839 1583 135 2562 31 873 
1020 CLASS 1 307 109 23 68 35 54 5 13 . 1020 CLASSE 1 10991 5514 968 1111 824 29 1715 31 799 
1021 EFTA COUNTR. 138 48 16 47 9 
3 
7 11 . 1021 A E L E 4246 2028 638 581 193 29 168 611 
1030 CLASS 2 546 119 250 95 46 32 1 . 1030 CLASSE 2 7835 1601 2885 1576 759 106 841 67 
1031 ACP (63a 79 17 36 3 1 2 20 . 1031 ACP~ 1232 166 496 49 24 61 424 12 
1040 CLASS 12 7 1 4 . 1040 CLAS 3 538 358 13 152 7 8 
1420J5 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT IW 1 500KG, NOT WITHIN 1-120.119-11 1420.85 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT 1W 1 500KG, NOT WITHIN 1420.1f9.11 
APPARW ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 30 A 1500 KG, NON REPR. SOUS 1-120.09 A 11 WAAGEN, HOECHSTLAST > 30 KG DIS 1500 KG, NICHT IN 1420.09 BIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 181 131 
22 
37 9 1 3 001 FRANCE 2378 1888 300 285 128 10 63 6 002 BELG.-LUXBG. 118 35 35 25 
6 
1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1681 576 290 483 
5i 
12 
117 003 NETHERLANDS 153 114 1 12 36 17 003 PAYS-BAS 2425 1822 46 92 493 297 004 FA GERMANY 90 58 2 42 6 2 2 004 RF ALLEMAGNE 1179 814 34 469 54 53 76 005 ITALY 72 7 5 1 6 6 6 005 ITALIE 1016 18 49 59 3 122 77 195 006 UTD. KINGDOM 77 54 
2 
6 
8 
006 ROYAUME-UNI 1432 1010 6 90 5 
192 007 IRELAND 24 5 2 3 4 007 lALANDE 499 17 6 19 39 1 165 
008 DENMARK 28 16 1 3 4 4 008 DANEMARK 529 276 68 33 62 90 
009 GREECE 69 6 2 60 1 i 2 009 GRECE 504 144 59 284 17 22 43 024 ICELAND 6 2 1 024 ISLANDE 137 36 i 36 028 NORWAY 55 20 
3 
5 6 24 028 NORVEGE 1149 299 40 45 109 695 030 SWEDEN 62 29 2 9 19 030 SUEDE 1060 426 3 25 294 272 
032 FINLAND 16 11 
9 
1 1 i 3 032 FINLANDE 278 210 2 14 18 3 8 26 036 SWITZERLAND 154 87 41 16 036 SUISSE 2031 1282 179 337 220 10 
4 038 AUSTRIA 78 64 1 8 5 i 038 AUTRICHE 1157 971 30 99 52 1 IS 040 PORTUGAL 6 3 2 040 PORTUGAL 148 107 1 25 
181 
182 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestirnmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmar1c I "E>.>.c100 Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I p.>.aoa 
1420.15 14211J5 
042 SPAIN 25 12 I 4 8 042 ESPAGNE 448 206 18 172 3 49 
s 058 SOVIET UNION 2 
s 
I I 056 U.R.S.S. 115 19 68 21 2 
064 HUNGARY 5 9 IS 064 HONGRIE 193 190 129 loS 2 
3 
204 MOROCCO 24 
sO 204 MAROC 240 I 2 208 ALGERIA 148 78 20 i 208 ALGERIE 962 345 388 227 l:i 2 216 LIBYA 185 
7 i 164 i 216 LIBYE 1065 97 9 1041 
" 
i 220 EGYPT 47 38 220 EGYPTE 261 8 128 6 
2 
17 
272 IVORY COAST 79 78 I i 35 272 COTE IVOIRE 610 i 608 2 s6 312 276 GHANA 37 I 276 GHANA 380 II 
" 
288 NIGERIA 77 I i 76 288 NIGERIA 300 3 33 2 
258 
302 CAMEROON 14 13 
10 
302 CAMEROUN 118 
6 
116 2 
6 100 322 ZAIRE 17 i 7 3 IS 322 ZAIRE 216 3 101 11s 348 KENYA 22 348 KENYA 166 8 43 
350 UGANDA 7 
38 
7 
4 
350 OUGANOA 102 45i :i 9 102 8i 352 TANZANIA 43 
IS 
I 352 TANZANIE 552 
137 
8 
370 MADAGASCAR 16 I 370 MADAGASCAR 142 l:i 5 378 ZAMBIA 12 
16 i 8 4 12 378 ZAMBIE 215 30 118 94 
202 
7 390 SOUTH AFRICA 39 10 
:i 390 AFR. DU SUD 662 270 
143 
400 USA 109 64 2 I 19 400 ETAT5-UNIS 2016 1177 81 14 564 180 
404 CANADA 16 1 14 1 404 CANADA 171 20 1 4 65 61 
428 EL SALVADOR 4 4 
8 i 428 EL SALVADOR 275 275 9i 34 484 VENEZUELA 9 
:i s 484 VENEZUELA 129 4 7 96 608 SYRIA 29 i 21 10 608 SYRIE 214 19 92 e5 612 IRAQ 21 10 
67 i 612 IRAQ 196 109 4 387 6 10 632 SAUDI ARABIA 113 15 2 28 632 ARABIE SAOUD 752 93 20 236 i 636 KUWAIT 18 12 5 i 1 636 KOWEIT 162 74 67 10 :i 20 647 U.A.EMIRATES 25 4 11 9 647 EMIRATS ARAB 233 24 60 136 
649 OMAN 21 1 12 8 649 OMAN 178 7 79 92 
652 NORTH YEMEN 10 10 3:i 652 YEMEN DU NRD 244 3 2 
238 3 
656 SOUTH YEMEN 33 
2 i 6 656 YEMEN DU SUD 189 1 1 410 
185 
662 PAKISTAN 10 
2 
1 662P TAN 467 32 2 8 15 
664 INDIA 6 3 1 664 227 63 77 87 
669 SRI LANKA 31 
8 
31 669 LANKA 124 
12 57 
124 
700 INDONESIA 26 i 2 18 700 INDONESIE 157 9 i 88 701 MALAYSIA 69 
6 
66 701 MALAYSIA 432 30 6i 392 :i 706 SINGAPORE 30 1 7 16 706 SINGAPOUR 286 16 60 146 
708 PHILIPPINES 15 11 
:i 1 3 708 PHILIPPINES 146 
72 
" 
s6 71 3 720 CHINA 5 1 1 i 720 CHINE 423 72 289 4 732 JAPAN 14 9 
:i 4 732 JAPON 476 294 3 37 
175 
800 AUSTRALIA 18 12 3 800 AUSTRALIE 340 230 73 19 804 NEW ZEALAND 8 2 6 804 NOUV.ZELANDE 170 64 87 
1000 WORLD 2901 970 352 752 174 28 543 8 78 • 1000 M 0 N DE 35477 14917 3588 5569 3073 277 5859 77 2118 1 
1010 INTRA·EC 812 420 38 195 85 13 40 8 15 • 1010 INTRA-CE 11823 6608 537 1520 1371 124 829 77 559 i 1011 EXTRA-EC 2090 550 315 557 89 15 503 81 . 1011 EXTRA-CE 23855 8311 3052 4049 1702 153 5030 1557 
1020 CLASS I 60S 349 13 71 36 82 54 . 1020 CLASSE 1 10411 5645 350 862 517 4 1637 1396 
1021 EFTA COUNTR. 373 214 10 54 30 
ts 
18 47 . 1021 A E L E 5959 3331 216 514 396 4 458 1040 i 1030 CLASS 2 1464 193 295 482 54 418 7 . 1030 CLASSE 2 12534 2295 2560 3096 1182 150 3094 154 
1031 ACP {63a 466 43 175 43 10 13 178 4 . 1031 ACP{~ 3951 510 1570 215 206 131 1238 81 
1040 CLASS 22 8 7 4 3 . 1040 CLASS 3 911 370 142 88 2 301 8 
1420.19 WEIGHING MACHINES Of CAPACITY > I SODKG, NOT WITHIN 14211M- > S 14211.19 WEIGHING IIACIIINES Of CAPACITY >I 500XG, NOT WITHIN 1420M->S 
APPARW ET INSTRUIIENTS DE PESAGE, PORTEE > 1500 KG, NON REPR. SOUS 1420.40 A 75 WAAGEN, HOECHSTLAST > 15110 KG, NICHT IN 1420.40 BIS 75 ENTH. 
001 FRANCE 29 24 2 2 1 001 FRANCE 283 164 .. 11 64 1 3 
002 BELG.·LUXBG. 51 7 2:i 11 9 
14 
i 002 BELG.·LUXBG. 519 98 138· 82 161 203 39 i 003 NETHERLANDS 48 20 
4 23 
12 003 PAY5-BAS 538 137 6 
341 
185 7 
004 FR GERMANY 45 
ts i 18 i 004 RF ALLEMAGNE 457 ts!i 20 83 13 
15 5 
005 ITALY 27 i 10 
" 
i 005 ITALIE 325 :i 61 4 81 8 35 006 UTD. KINGOOM 22 9 2 5 
8 
006 R YAUME·UNI 325 85 31 163 
178 007 IRELAND 8 
:i i 007 IR DE 178 77 8 2s 030 SWEDEN 10 
14 2 6 030 s E 314 1s0 
204 
036 SWITZERLAND 47 29 2 036 s 610 397 22 41 
036 AUSTRIA 14 13 1 036 AU E 245 234 
18 
9 2 
24 :i 042 SPAIN 7 5 2 042 ESPAGNE 169 64 40 
058 SOVIET UNION 6 3 3 
2 
056 U.R.S.S. 102 30 72 
164 060 POLAND 2 
4 i i 060 POLOGNE 164 330 16 n 062 CZECHOSLOVAK 6 2 062 TCHECOSLOVAQ 423 30 :i 204 MOROCCO 6 i 4 i 18 204 MAROC 108 36 52 23 40 208 ALGERIA 27 7 208 ALGERIE 293 168 49 2 7 216 LIBYA 86 1 16 69 
38 i 216 LIBYE 269 88 18 154 546 220 EGYPT 48 2 7 2 i 220 EGYPTE 717 105 58 6 18 3:i 400 USA 43 31 8 1 400 ETAT5-UNIS 591 334 39 107 
404 CANADA 2 I i s 1 404 CANADA 100 43 16 76 
57 
624 ISRAEL 7 1 2 624 ISRAEL 120 28 24 i 632 SAUDI ARABIA 23 11 10 632 ARABIE SAOUD 443 362 3 53 
662 PAKISTAN 9 2 4 3 662 PAKISTAN 134 14 13 105 2 
669 SRI LANKA 11 9 ti i 11 669 SRI LANKA 136 714 55 6 136 700 INDONESIA 39 18 700 INDONESIE 846 71 
720 CHINA 5 
ti 4 1 720 CHINE 290 s9 29 261 800 AUSTRALIA 21 2 8 800 AUSTRALIE 238 43 136 
1000 W 0 R L D 792 214 97 191 115 37 120 8 11 1 1000 M 0 N DE 10637 3352 1554 1355 1538 287 2029 105 432 5 
1010 INTRA·EC 238 78 28 22 49 33 22 4 2 • 1010 INTRA-CE 2744 724 203 200 817 220 510 22 48 5 1011 EXTRA·EC 554 138 69 169 66 3 98 2 10 I 1011 EXTRA-CE 7894 2628 1351 1155 721 47 1520 82 385 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D(!cembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E~~ooa Nlmexe 'E~Moa 
14211.19 14211.19 
1020 CLASS 1 163 97 3 29 3 21 2 8 . 1020 CLASSE 1 2608 1363 59 326 35 2 542 82 199 1021 EFTA COUNTR. 83 49 1 15 3 
3 
10 5 • 1021 A E l E 1302 765 15 159 35 2 246 80 
5 1030 CLASS 2 372 31 65 132 63 76 1 1 1030 CLASSE 2 4298 897 1275 652 686 45 716 22 1031 ACP~a 51 
7 
21 3 7 1 18 
2 
1 1031 ACP (~ 447 368 208 6 57 13 158 1s.i 5 1040 CLA 19 1 8 1 . 1040 CLASS 3 986 16 177 261 
14211JO PARTS AND ACCESSORIES, INCLUDING WEIGKTS, OF WEIGHING MAC!iiNERY 11420.90 PARTS AND ACCESSORIES, INClUDING I'EIGIITS. OF WEIGHING IIACHIIIERY 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES APPAREILS ET INSTRUMENTS D£ PESAGE ET LEURS POIDS mt.E UNO GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART 
001 FRANCE 1149 922 
10 
26 158 2 40 
1 
001 FRANCE 9674 6439 
235 
230 1676 66 1241 
18 
22 002 BELG.-LUXBG. 452 350 5 83 
93 
3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 4640 2540 34 1691 
1313 
104 18 003 NETHERLANDS 240 103 5 10 
111 
27 
20 
003 PAY5-BAS 7481 4885 134 152 
5929 
851 8 138 004 FR GERMANY 308 40 26 21 80 42 6 004 RF ALLEMAGNE 10961 305Ci 1147 484 546 2569 110 176 005 ITALY 69 1 25 3 
16 4 
005 ITALIE 4733 252 44 1289 6 115 81 21 006 UTO. KINGDOM 142 75 4 42 16 006 ROYAUME-UNI 3007 1922 152 492 55 1031 261 007 IRELAND 89 6 1 6 1 007 IRLANDE 1322 119 1 3 101 11 59 008 DENMARK 43 17 5 17 8 008 OANEMARK 1426 809 6 311 297 009 GREECE 15 7 1 
19 
2 j 009 GRECE 620 302 31 56 43 12 168 442 028 NORWAY 51 7 10 1 7 028 NORVEGE 1546 628 48 2 305 109 030 SWEDEN 90 55 3 2 9 20 030 SUEDE 2054 1085 19 17 37 1 357 538 032 FINLAND 8 3 
2 
1 2 1 1 032 FINLANOE 574 359 7 104 28 
15 
41 35 036 SWITZERLAND 336 317 5 11 1 036 SUISSE 5627 5161 114 49 225 61 2 038 AUSTRIA 52 40 3 8 1 038 AUTRICHE 2707 2301 19 39 237 99 8 4 040 PORTUGAL 44 6 32 5 
2 
1 040 PORTUGAL 1582 375 19 426 727 
17 
34 1 042 SPAIN 36 25 
2 
5 3 1 042 ESPAGNE 1156 921 15 28 16 149 9 048 YUGOSLAVIA 14 6 6 048 YOUGOSLAVIE 685 404 66 139 9 1 59 7 052 TURKEY 1 1 
1 
052 TURQUIE 183 80 
15 
2 76 17 8 058 SOVIET UNION 10 8 
5 3 
056 U.R.S.S. 371 318 9 29 
100 060 POLAND 19 11 4 
060 PO 1242 782 26 
24 7 
244 062 CZECHOSLOVAK 11 6 1 062 TC SLOVAQ 798 648 104 15 064 HUNGARY 2 2 064 HO E 177 131 39 2 5 068 BULGARIA 2 1 
8 
068 BUL IE 174 110 
194 1 9 54 10 204 MOROCCO 8 5 3 1 204 MAROC 213 9 63 7 208 ALGERIA 121 112 208 ALGERIE 926 208 537 110 1 
8 212 TUNISIA 61 2 
16 45 
2 
212 TUNISIE 530 23 391 108 33 9 216 LIBYA 5 216 LIBYE 162 105 
4 
15 220 EGYPT 12 12 
9 
220 EGYPTE 520 438 
1 
39 34 37 2 272 IVORY COAST 10 2 272 COTE IVOIRE 100 7 51 2 73 7 268 NIGERIA 6 4 268 NIGERIA 193 65 35 16 2 302 CAMEROON 26 25 
4 
1 302 CAMEROUN 168 1 178 1 29 8 346 KENYA 17 13 346 KENYA 359 16 314 378 ZAMBIA 3 3 378 ZAMBIE 117 2 9 115 382 ZIMBABWE 2 11 1 1 j 2 382 ZIMBABWE 125 1 59 23 115 11 390 SOUTH AFRICA 75 55 3 8 390 AFR. DU SUO 3607 985 375 2153 59 400 USA 73 20 11 8 5 18 400 ETAT5-UNIS 3109 1642 193 95 81 850 189 404 CANADA 30 6 
3 
22 1 1 404 CANADA 607 284 7 
15 
1 208 6 101 412 MEXICO 17 7 6 412 MEXIQUE 708 402 14 86 182 9 448 CUBA 2 2 448 CUBA 123 10 16 29 68 469 BARBADOS 41 
1 
41 469 LA BARBADE 162 16 
18 
146 
6 484 VENEZUELA 1 4 
484 VENEZUELA 207 177 
116 j 5 504 PERU 5 1 504 PEROU 198 68 
4 
7 508 BRAZIL 2 2 
1 
508 BRESIL 201 168 
16 
9 528 ARGENTINA 1 
3 
528 ARGENTINE 178 23 2 137 
16 8 608 SYRIA 3 9 
608 SYRIE 353 308 4 17 i 612 IRAQ 12 2 612 IRAQ 383 163 46 8 165 616 IRAN 7 3 3 616 IRAN 446 192 
4 
18 117 119 628 JORDAN 4 3 i 10 628 JORDANIE 180 106 8 21 41 632 SAUDI ARABIA 20 7 632 ARABIE SAOUO 524 177 20 26 43 258 636 KUWAIT 6 1 4 1 636 KOWEIT 138 40 4 40 22 54 640 BAHRAIN 3 2 640 BAHREIN 106 11 5 68 644 QATAR 3 3 644 QATAR 340 4 
9 
3 333 
3 647 U.A.EMIRATES 5 4 647 EMIRATS ARAB 134 44 2 76 649 OMAN 6 6 
75 
649 OMAN 191 37 
2 
3 149 2 662 PAKISTAN 79 
5 
3 662 PAKISTAN 265 15 
12 
18 81 148 664 INDIA 13 
6 
8 664 INDE 1128 437 17 659 3 666 BANGLADESH 7 1 
12 
666 BANGLA DESH 167 49 116 2 669 SRI LANKA 14 2 669 SRIL 338 60 
35 27 2 
278 
14 680 THAILAND 3 3 2 3 
680 THAll 169 68 
sO 3 700 INDONESIA 7 2 700 IND 493 218 37 168 16 i 701 MALAYSIA 55 2 52 701 MA 625 95 23 430 706 SINGAPORE 13 3 10 706 SIN OUR 638 225 
2 2 
48 365 720 CHINA 5 3 1 720 CHINE 356 181 161 10 
2 732 JAPAN 11 1 9 732 JAPON 283 90 
5 
27 163 736 TAIWAN 2 1 
2 2 29 736 T"AI-WAN 182 175 81 305 30 2 12 BOO AUSTRALIA 42 9 BOO AUSTRALIE 2685 455 8 1793 804 NEW ZEALAND 19 3 15 804 NOUV.ZELANDE 538 49 469 20 
1000 WORLD 4187 2144 298 192 541 184 833 42 135 • 1000 M 0 N DE 87879 41735 4620 2507 15318 2363 18368 361 2608 1010 INTRA-EC 2503 1520 47 68 441 175 201 37 14 • 1010 INTRA-CE 43866 20067 1958 1002 11532 1999 8398 218 694 i 1011 EXTRA-EC 1663 824 249 124 99 9 432 5 121 • 1011 EXTRA-CE 44011 21667 2663 1503 3785 365 11970 143 1914 1020 CLASS 1 904 510 36 64 64 5 180 4 41 . 1020 CLASSE 1 27113 14835 660 937 2468 177 6523 67 1445 1 1021 EFTA COUNTR. 593 428 19 43 46 2 27 i 28 . 1021 A E l E 14161 9914 239 637 1561 128 645 76 1037 1030 CLASS 2 710 83 213 59 29 5 243 77 . 1030 CLASSE 2 13638 4646 1941 530 1081 187 4935 242 1031 ACP ra 162 12 63 1 6 2 78 
4 
. 1031 ACP (~ 1977 198 510 34 72 68 1085 10 1040 CLAS 52 31 1 1 5 10 . 1040 CLASS 3 3254 2186 59 36 236 511 226 
183 
184 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jeeutschlan~ France ~ r Halla T Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'EH<IOa Nimexe r EUR 10 Teeutschla;if France T !tall a T Nederland T Belg.-lux.T UK T Ireland I Danmark I 'E~~<IOa 
1421 MECHANICAL APPUANCES FOR PROJECI1Nrls¥fERSING OR SPRAYING UQUIDS OR POIYDER~FIIlf EXTINGUISHERS; SPRAY GUllS AND 1421 MECHANICAL APPUANCES FOR PROJECTlN~PERSING OR SPRAYING UQUIDS OR POIYDER~FIIlf EXTINGUISHERS; SPRAY GUllS AND 
SIIIILAR APPUAHCES; mAll OR SAND B G MACHINES AND SIIIILAR JET PROJECTING CHINES SIIIILAR APPUANCES; STEAII OR SAND B G MACHINES AND SIIIILAR JET PROJECTING CHINES 
APPARW IIECAHIQUEl!JA DISPERSER OU PULYERISER DES UQUIDES OU POUDRES; EXTINCTEURS; PISTOLETS AEROGRAPHES, MACHINES A 
JET DE SASI.!, DE YAP R ET SIIIIL. IIECHAHISCHE APPARA!fuZUV ZERSTAEUBEN VON FLUESSIGKBTEN ODJIULVERN; FEUERLOESCHER; SPRITZPISTOLEN, SAHDSTRAitLIIAS DAMPFSTRAHLAPPARATE .DGL 
1421.01 FIHf EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT (EXCL PARTS THEREFOR1 FOR USE IN avu. AIRCRAFT 1421.01 FIHf EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT (EXCL PARTS THEREFOR), FOR USE IN CML AIRCRAFT 
EXTINCTtURS CHARGES OU NON (A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES ET PIECES DETACIIEES), DESTINES A DES AERONEFS avD.S FEUERLDESCHER, AUCII GEFUELLT, AUSG. WLE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAIIRZEUGE 
OD1 FRANCE 5 5 
6 5 
001 FRANCE 108 
1 1 
66 2 38 
003 NETHERLANDS 17 6 003 PAY5-BAS 369 24 273 90 004 FR GERMANY 14 
1 1 2 
14 004 RF ALLEMAGNE 343 
124 
28 
1 12 
4 311 
18 1 OOB LrrD. KINGDOM 4 OOB ROYAUME-UNI 192 29 7 565 OD7 IRELAND 108 100 007 lALANDE 568 
2 
3 
16 030 SWEDEN 11 11 030 SUEDE 195 14 163 216 LIBYA 31 
1 
31 216 LIBYE 320 
3 
1 319 
32 220 EGYPT 17 16 220 EGYPTE 101 13 
10 12 
53 400 USA 6 1 3 2 400 ETAT5-UNIS 296 25 101 148 412 MEXICO 6 6 
8 
412 MEXIQUE 131 68 5 131 65 612 IRAQ 8 
8 
612 IRAQ 138 
25 632 SAUDI ARABIA 26 
8 
18 632 ARABIE SAOUD 278 37 4 
s6 212 636 KUWAIT 13 5 636 KOWEIT 195 30 109 
740 HONG KONG 10 10 740 HONG-KONG 109 36 71 
1000 W 0 R L D 448 4 15 106 8 • 304 • 1000 M 0 N DE 5023 449 402 614 126 298 3015 101 17 1 1010 INTRA·EC 163 2 2 18 i 8 133 • 1010 I NT RA-CE 1782 144 108 125 25 286 1073 22 1 1011 EXTRA-EC 282 2 13 87 1 171 • 1011 EXTRA-CE 3236 305 295 487 101 12 1942 78 18 1020 CLASS 1 57 1 2 21 33 . 1020 CLASSE 1 928 61 152 94 20 3 578 4 16 1021 EFTA COUNTR. 37 1 13 
8 
23 • 1021 A E L E 416 36 29 39 3 3 290 
74 
16 1030 CLASS 2 223 1 11 66 137 • 1030 CLASSE 2 2276 243 144 368 81 9 1337 
1031 ACP (63) 60 3 36 21 . 1031 ACP (63) 272 6 27 79 9 127 24 
1421.13 PORTABLE MECHANICAL APPUANCES WITHOUT IIOTOR FOR PROJECTING INSECTlCIDES, FUNGICIDE$, WEEI).IWERS AND THE LIKE 1421.13 PORTABLE IIECHAHICAL APPUANCES WITHOUT IIOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDE$, WEEJ).I(WRS AND THE UKE 
APPARW PORTATIFS IIECAHIQUES, SANS IIOTEUR, A PROJETER DES PROOUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL. TRAGBARE IIECHANISCIIE APPARATE, OHNE IIOTOR, ZUII VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCIIAEDLINGSBEXAEIIPFUNGSIIITTELII 
001 FRANCE 244 114 
24 
121 3 1 1 4 001 FRANCE 1681 906 
165 
698 25 10 17 25 002 BELG.-LUXBG. 164 76 52 11 
4 
1 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1272 680 300 96 60 29 2 003 NETHERLANDS 119 84 22 
2 
4 003 PAY5-BAS 1077 793 7 128 
19 
56 33 004 FR GERMANY 76 
11 
8 57 1 7 1 004 RF ALLEMAGNE 532 gj 77 363 14 51 8 005 ITALY 13 2 
15 2 2 2 
005 ITALIE 129 10 
113 
1 1 20 
10 16 OOB UTD. KINGDOM 83 57 5 OOB ROYAUME-UNI 684 439 80 16 10 63 007 IRELAND 35 7 3 17 7 1 007 lALANDE 241 67 23 80 
2 2 
8 
008 DENMARK 46 37 
3 32 
9 .. 
1 
008 OANEMARK 387 315 
27 
3 65 
3 009 GREECE 46 10 
1 
009 GRECE 325 84 20B 2 1 2 
028 NORWAY 62 43 6 1 11 028 NORVEGE 519 349 47 4 4 1 8 108 030 SWEDEN 44 21 3 9 11 030 SUEDE 335 193 27 2 
13 
63 50 032 FINLAND 33 19 1 
4 
5 8 032 FINLANDE 278 158 10 
44 
4 25 68 036 SWITZERLAND 46 34 5 3 
2 
036 SUISSE 509 336 32 2 6 92 3 036 AUSTRIA 125 91 1 26 5 036 AUTRICHE 1002 774 7 134 
4 
59 22 
042 SPAIN 131 10 106 15 
1 
042 ESPAGNE 462 69 302 83 2 2 204 MOROCCO 39 1 
75 
37 204 MAROC 270 5 1 257 7 
208 ALGERIA 78 3 
3 9 
208 ALGERIE 317 29 268 
23 5 124 212 TUNISIA 15 1 2 212 TUNISIE 213 9 52 216 LIBYA 24 24 
11 
216 LIBYE 177 7 
1 
165 
7 
5 
69 220 EGYPT 45 
5 19 
34 220 EGYPTE 323 1 
.. 
245 
272 IVORY COAST 37 1 12 272 COTE IVOIRE 319 46 185 9 79 276 GHANA 62 30 30 
4 
1 1 276 GHANA 551 314 222-
25 
10 5 288 NIGERIA 63 
21 39 
16 43 288 NIGERIA 639 4 
324 8 
311 299 302 CAMEROON 61 1 302 CAMEROUN 569 223 14 334 ETHIOPIA 12 10 
1 1 
2 
17 
334 ETHIOPIE 139 112 
15 10 
27 
114 346 KENYA 35 2 14 346 KENYA 246 20 87 
350 UGANDA 28 
3 6 24 4 350 OUGANDA 361 s5 67 312 69 352 TANZANIA 40 
3 
31 
2 
352 TANZANIE 552 
98 
430 
9 366 MOZAMBIQUE 7 2 
4 14 
366 MOZAMBIQUE 124 16 40 1 183 390 SOLrrH AFRICA 48 21 4 5 390 AFR. DU SUD 479 187 30 
4 
39 400 USA 291 214 26 28 21 2 400 ETATS·UNIS 2704 2015 182 179 312 12 
404 CANADA 42 19 10 13 404 CANADA 345 194 4 59 4 7 77 416 GUATEMALA 17 14 
4 
1 2 416 GUATEMALA 144 124 
28 
9 11 428 EL SALVADOR 19 15 
20 
428 EL SALVADOR 169 141 
267 432 NICARAGUA 20 
1 1 
432 NICARAGUA 268 
10 
1 j 436 COSTA RICA 17 15 436 COSTA RICA 168 151 
484 VENEZUELA 30 16 
8 
13 92 1 484 VENEZUELA 282 149 78 131 1200 2 500 ECUADOR 118 13 5 
1 3 
500 EQUATEUR 1560 156 46 
6 20 504 PERU 36 22 7 3 504 PEROU 337 213 64 34 512 CHILE 20 14 
1 
3 
1 
3 512 CHILl 186 136 
18 
25 3 
5 
22 600 CYPRUS 12 3 7 
7 5 600 CHYPRE 100 36 39 70 2 608 SYRIA 31 4 3 12 608 SYRIE 236 53 29 50 
3 
34 624 ISRAEL 28 22 1 5 624 ISRAEL 251 208 6 34 628 JORDAN 14 10 4 
12 1 
628 JORDANIE 117 88 24 5 
1 10 632 SAUDI ARABIA 53 36 4 632 ARABIE SAOUD 476 337 35 93 
3 647 U.A.EMIRATES 18 5 3 9 1 647 EMIRATS ARAB 181 49 24 81 24 
652 NORTH YEMEN 79 79 
19 2 
652 YEMEN DU NRD 727 727 
144 14 662 PAKISTAN 51 30 
2 
662 PAKISTAN 433 275 
26 3 680 THAILAND 16 14 
1 
680 THAILANDE 152 123 
700 INDONESIA 52 51 
1 
700 INOONESIE 558 517 
3 
41 6 701 MALAYSIA 28 16 11 701 MALAYSIA 297 167 121 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe l EUR 10 IDeutschl~r1_ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAaoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmark I 'EAAaoa 
1421.13 1421.13 
706 SINGAPORE 10 6 
6 
2 2 706 SINGAPOUR 100 65 5 5 25 
732 JAPAN 15 6 3 
1 1 
732 JAPON 124 53 44 27 lli 6 600 AUSTRALIA 53 37 14 BOO AUSTRALIE 479 301 162 
801 PAPUA N.GUIN 17 8 
6 
9 801 PAPOU-N.GUIN 237 74 
61 
163 
804 NEW ZEALAND 19 13 804 NOUV.ZELANOE 157 88 8 
1000 W 0 R L D 3205 14n 442 676 51 7 361 2 188 1 1000 M 0 N DE 28183 13715 2919 4753 499 135 4n6 10 1366 10 
1010 INTRA-EC 827 396 46 316 18 6 28 2 15 • 1010 INTRA-CE 6326 3382 389 1889 162 98 302 10 96 
10 1011 EXTRA-EC 2378 1081 398 360 33 1 333 173 1 1011 EXTRA-CE 21855 10333 2530 2884 337 38 4473 1270 
1020 CLASS 1 921 533 159 112 2 1 60 54 . 1020 CLASSE 1 7490 4764 686 801 23 22 791 403 
1021 EFTA COUNTR. 321 213 17 32 1 1 24 33 . 1021 A E L E 2697 1647 124 165 11 20 253 257 
10 1030 CLASS 2 1440 536 238 245 31 1 269 119 1 1030 CLASSE 2 14111 5399 1844 2039 313 16 3624 866 
1031 ACP (63a 465 119 108 8 17 121 91 1 1031 ACP (~ 4816 1275 951 126 173 3 1611 668 9 
1040 CLASS 18 12 3 3 . 1040 CLASS 3 251 169 24 58 
1421.15 PORTABLE IIECHAHICAI. APPUANCES Willi IIOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-«<LLERS AND THE UKE 1421.15 PORTABLE IIECHANICAI. APPUANCES WITliiiOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES,~ AND THE UKE 
APPAIIEJLS PORTAm IIECANIQUES, AVEC IIOTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICID£S, HERBICIDES ET SIMlL TRAGBARE, IIECIWIISCHE APPARATE, lilT IIOTOR, Z.VERTEJLEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDUNGSBEKAEIIPFUNGSIIITTELN 
001 FRANCE 108 27 73 1 1 6 001 FRANCE 1157 629 404 11 11 102 
2 002 BELG.-LUXBG. 35 7 15 9 
1 
4 002 BELG.-LUXBG. 459 121 
1 
106 172 
t3 
58 
1 003 NETHERLANDS 25 9 
2 
13 
1 
2 
2 
003 PAYS-BAS 4n 368 82 
2 
12 
100 004 FR GERMANY 11 
5 
1 5 
1 
004 RF ALLEMAGNE 174 
175 
29 20 1 22 
28 005 ITALY 6 29 1 25 005 ITALIE 217 554 9 19 14 28 006 UTO. KINGDOM 62 7 
11 
006 ROYAUME-UNI 830 220 
121 007 IRELAND 11 
1 4 
007 IRLANOE 125 4 
1 75 009 GREECE 5 009 GRECE 116 38 
5 
2 
5 028 NORWAY 8 7 1 
5 3 
028 NORVEGE 191 152 19 
5 
10 
030 SWEDEN 9 1 
1 12 2 
030 SUEDE 193 28· IS 2 80 78 036 SWITZERLAND 30 5 10 036 SUISSE 614 127 103 24 
11 
343 1 
038 AUSTRIA 15 10 5 
2 
038 AUTRICHE 256 217 
5 
25 3 
042 SPAIN 8 4 2 042 ESPAGNE 137 63 22 11 36 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
10 
048 YOUGOSLAVIE 109 109 
138 060 POLAND 16 6 060 POLOGNE 261 123 
062 CZECHOSLOVAK 8 8 062 TCHECOSLOVAQ 247 247 
064 HUNGARY 8 8 
1 4 2 
064 HONGRIE 143 143 30 27 20 204 MOROCCO 8 1 204 MAROC 133 56 
220 EGYPT 22 4 11 7 220 EGYPTE 320 164 
4 
79 
3 
77 
272 IVORY COAST 41 40 
16 
1 272 COTE IVOIRE 687 667 
3 
13 
276 GHANA 198 182 6 276 GHANA 4092 3974 115 tt5 302 CAMEROON 18 9 3 
3 1 
302 CAMEROUN 535 389 29 2 
5 334 ETHIOPIA 4 334 ETHIOPIE 121 2 
5 
114 
352 TANZANIA 23 
2 12 
23 352 TANZANIE 431 5 
1 sO 421 390 SOUTH AFRICA 15 1 390 AFR. OU SUO 144 51 2 10 
400 USA 34 20 5 9 400 ETATS-UNIS 757 509 2 29 8 209 
404 CANADA 7 5 1 1 404 CANADA 251 126 92 1 32 
412 MEXICO 21 16 5 412 MEXIOUE 499 411 88 
4 416 GUATEMALA 8 7 1 416 GUATEMALA 155 146 5 
428 EL SALVADOR 15 15 33 6 1 428 EL SALVADOR 391 391 279 ts:i 34 432 NICARAGUA 40 
4 
432 NICARAGUA 481 6 
436 COSTA RICA 6 2 436 COSTA RICA 101 75 26 
484 VENEZUELA 56 24 32 484 VENEZUELA 953 692 261 
500 ECUADOR 74 13 61 
1 1 
500 EQUA lEUR 554 282 272 
7 4 504 PERU 15 11 2 504 PEROU 271 238 22 
512 CHILE 7 7 22 512 CHILl 140 135 5 6 608 SYRIA 24 2 608 SYRIE 518 114 398 
618 IRAN 33 33 
1 1 7 
616 IRAN 537 537 
10 12 1 22 s4 632 SAUDI ARABIA 16 7 632 ARABIE SAOUD 369 240 
1 647 U.A.EMIRATES 4 3 1 
2 
647 EMIRATS ARAB 120 100 10 2 7 
649 OMAN 8 6 649 OMAN 245 214 29 2 
662 PAKISTAN 26 22 
2 
4 
4 
662 PAKISTAN 547 477 20 70 2 20 680 THAILAND 24 12 6 680 THAILANOE 414 299 73 
700 INDONESIA 10 6 4 
1 
700 INOONESIE 242 172 70 
14 701 MALAYSIA 13 12 701 MALAYSIA 297 283 
706 SINGAPORE 5 4 
5 
1 706 SINGAPOUR 162 146 
42 
16 
728 SOUTH KOREA 10 5 728 COREE OU SUD 230 188 
732 JAPAN 9 9 
9 2 22 732 JAPON 383 376 7 66 277 600 AUSTRALIA 39 6 800 AUSTRALIE 594 169 82 
1 804 NEW ZEALAND 7 6 1 804 NOUV.ZELANOE 155 125 29 
1000 WORLD 1333 651 66 360 66 5 97 71 17 1000 M 0 N D E 23856 15846 664 3209 1200 98 1939 693 189 
1010 INTRA-EC 264 58 2 138 10 2 28 27 1 1010 INTRA-CE 3614 1610 31 1241 196 44 333 130 29 
1011 EXTRA-EC 1069 593 64 224 58 3 69 44 16 1011 EXTRA-CE 20241 14236 653 1968 1004 52 1606 563 159 
1020 CLASS 1 194 83 1 50 4 1 30 25 . 1020 CLASSE 1 3971 2171 24 496 68 31 818 363 
1021 EFTA COUNTR. 68 25 1 20 3 1 15 3 . 1021 A E L E 1366 586 16 179 47 16 436 86 
ts!i 1030 CLASS 2 642 486 63 165 52 2 39 19 16 1030 CLASSE 2 15529 11477 615 1334 935 22 788 199 
1031 ACP Jra 321 248 23 3 9 32 6 . 1031 ACP (~ 6650 5471 236 46 180 3 645 69 1040 CLA 35 25 10 . 1040 CLASS 3 740 588 14 138 
1421.11 SPRAYERS AND POlDER DISTRIBUTORS IIOUNTED ON OR DRAWN B.Y AGRICULTURAL TRACTORS 1421.11 SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS IIOUNTED ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 
PULVERISATEURS ET POUDREUSES COIICUS POUR ETRE PORTES OU TlRES PAR TRACTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, 
FONGICIDES, HERBICIDES ET SIIIIL. ~~i!f"~NGS~AEUBEGERAETE F.scttLEPPEIWIBAU DOER .ZUG, ZUII VEIITEILEII, VERSPRITZEN DOER ZERSTAEUBEN 
001 FRANCE tn9 163 
140 
367 40 160 26 1023 001 FRANCE 7619 1038 
717 
1320 242 934 151 3934 
002 BELG.-LUXBG. 374 60 42 116 1 15 002 BELG.-LUXBG. 1908 327 207 571 6 78 
185 
186 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.®a Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK L Ireland I Danmark I 'E>.>.OOo 
1421.11 1421.11 
003 NETHERLANDS 426 44 10 92 
100 
210 9 61 003 PAY$-BAS 2403 285 42 458 
eo6 1242 56 320 004 FA GERMANY 695 
li 
82 63 5 3 419 004 RF ALLEMAGNE 3535 
74 
397 520 50 71 1691 
005 ITALY 106 35 
27 
20 
28 34 40 005 ITALIE 620 215 100 184 laO 2 248 145 006 UTD. KINGDOM 664 22 318 73 32 162 006 ROYAUME-UNI 3961 236 2153 591 170 446 007 IRELAND 290 125 2 6 125 007 lALANDE 1408 
4 
666 II 39 522 
009 GREECE 116 3 26 86 i 4 009 GRECE 774 335 423 i 3 9 028 NORWAY 407 15 29 
2 
359 028 NORVEGE 1540 22 82 129 
17 
1306 
030 SWEDEN 235 34 78 I 5 115 030 SUEDE 1246 145 495 8 25 556 
032 FINLAND 132 22 22 aO 110 032 FINLANDE 759 158 118 335 2 639 036 SWITZERLAND 136 33 3 I 036 SUISSE 775 279 16 3 3 036 AUSTRIA 191 78 5 71 34 036 AUTRICHE 956 391 16 369 161 
042 SPAIN 78 3 2 II 2 i 60 042 ESPAGNE 293 18 II 41 7 3 213 056 SOVIET UNION 16 2 6 5 2 056 U.R.S.S. Ill 7 47 40 8 9 
056 GERMAN DEM.R 62 
21i 
2 i 60 058 R LLEMANDE 306 1942 II 2 295 060 POLAND 215 I 2 060 GNE 1978 5 
8 
29 
062 CZECHOSLOVAK 67 I 33 32 I 062 OSLOVAQ 556 5 256 276 i II 064 HUNGARY 15 9 3 3 
2 
064 HO IE 151 96 15 36 I 
204 MOROCCO 57 4 5 46 204 MA 337 29 41 259 8 
208 ALGERIA 812 
2 
812 
17 
208 ALGERIE 1932 
19 
1932 
IsS i 220 EGYPT 19 220 EGYPTE 178 3 
248 SENEGAL 37 37 248 SENEGAL 310 
2 
309 I 
272 IVORY COAST 27 
IS 
27 
9 i 5 272 COTE IVOIRE 272 266 4 6d 2 57 288 NIGERIA 30 
aO 
288 NIGERIA 304 185 
33i 322 ZAIRE 81 I 
39 462 
322 ZAIRE 339 8 
25i 12 1638 390 SOUTH AFRICA 563 2 60 
24 5 
390 AFR. DU SUD 2224 12 311 
235 400 USA 447 12 42 347 17 400 ETAT$-UNIS 2659 85 493 1661 115 70 
404 CANADA 202 I 39 55 52 I 54 404 CANADA 1125 8 249 135 465 31 237 
436 COSTA RICA 26 
37 
25 I 436 COSTA RICA 379 
22s 
374 5 
500 ECUADOR 40 li 3 3 IS 500 EQUATEUR 261 56 36 10 100 512 CHILE 36 6 
2 
5-12 CHILl 209 I 39 
14 600 CYPRUS 20 I 17 600 CHYPRE 108 7 
2s 
86 
12 
I 
608 SYRIA 10 
48 
4 6 608 SYRIE 103 2 64 
616 IRAN 46 
4 i 616 IRAN 373 373 48 j 628 JORDAN 14 9 
:i i 628 JORDANIE 114 59 24 10 :i 632 SAUDI ARABIA 35 10 II 6 10 632 ARABIE SAOUD 251 87 79 48 662 PAKISTAN 33 27 662 PAKISTAN 252 204 i 48 664 INDIA 6 i i 227 6 4i 664 INDE 112 10 5 533 Ill 154 800 AUSTRALIA 275 5 800 AUSTRALIE 760 58 
804 NEW ZEALAND 46 3 43 804 NOUV.ZELANDE 255 24 231 
1000 W 0 R L D 9074 800 2147 1863 469 413 119 34 3227 2 1000 M 0 N DE 45386 5941 10525 8867 3418 2467 1084 248 12824 14 
1010 INTRA-EC 4461 301 738 703 363 404 70 34 1848 • 1010 INTRA-CE 22290 1972 4528 3058 2478 2408 461 248 7145 14 1011 EXTRA-EC 4613 500 1409 1160 108 9 48 1379 2 1011 EXTRA-CE 23096 3969 5999 5809 942 81 823 5879 
1020 CLASS 1 2730 161 302 907 88 14 1258 . 1020 CLASSE 1 12770 910 2063 3736 762 244 5035 
1021 EFTA COUNTR. 1101 137 153 181 8 li 2 620 . 1021 A E L E 5300 717 996 846 42 6i 25 2674 14 1030 CLASS 2 1509 116 1063 215 13 34 57 2 1030 CLASSE 2 7201 1009 3582 1735 139 362 299 
1031 ACP (63~ 246 18 181 4 8 9 11 15 . 1031 ACP (6~ 1791 211 1195 39 106 60 93 87 
1040 CLASS 377 222 45 39 5 I 65 . 1040 CLASS 3 3125 2050 335 336 41 16 345 
1421.11 =~~ IIECHANICAI. APPUAHCES FOR PROJEC!lNG INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEEJ).I(JU£RS AND THE LIKE, OTHER THAN THOSE 1421.11 NON-I'ORTABLE IIECHANICAI. APPUAHCES FOR PROJEC!lNG INSECTICIDES, FUNGICIDES, mNJLLERS AND THE UKE, OTHER THAN THOSE 
WITHIN 142111 
g~~1,ECANIQUES A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES. FONGICIOES, HER.BICIOES ET SIIIIL., NON PORTATfl, NON REPR. IIECHANISCHE, NICIIT TRAGBARE APPARATE ZUII VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN Y. SCHAfDLINGS8EKA£11PFUNGSIIITTEI.N, NICIIT IN 1421.11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 192 
2 5 
190 I I 001 FRANCE 1227 3 
1i 
1180 17 17 10 
002 BELG.-LUXBG. 40 23 10 22 002 BELG.-LUXBG. 295 11 193 77 220 3 003 NETHERLANDS 80 2 56 j i 003 PAY$-BAS 695 36 2 425 76 12 5 004 FA GERMANY 95 
2 
86 1 6 004 RF ALLEMAGNE 626 49 535 8 27 006 UTD. KINGDOM 46 34 4 006 ROYAUME-UNI 222 120 25 1 
008 DENMARK 18 1 17 008 DANEMARK 206 24 179 
10 
3 3 009 GREECE 69 1 68 6 6 009 GRECE 509 18 478 6 028 NORWAY 15 
:i 
1 028 NORVEGE 108 6 i 13 47 36 036 SWITZERLAND 30 26 1 036 SUISSE 229 51 165 12 
036 AUSTRIA 36 1 37 036 AUTRICHE 242 45 197 
9 040 PORTUGAL 16 16 
:i 
040 PORTUGAL 125 
2 i 116 042 SPAIN 35 32 042 ESPAGNE 276 253 20 
:i 048 YUGOSLAVIA 7 7 048 YOUGOSLAVIE 108 24 81 
056 SOVIET UNION 49 49 056 U.R.S.S. 400 400 
060 POLAND 73 73 
4 
060 POLOGNE 1017 1017 li 97 062 CZECHOSLOVAK 5 i 1 062 TCHECOSLOVAQ 110 10 4 204 MOROCCO 31 30 204 MAROC 176 163 4 3 212 TUNISIA 13 13 i 212 TUNISIE 104 8 85 7 216 LIBYA 20 
207 
19 4 216 LIBYE 175 i 10 159 6 149 220 EGYPT 333 120 2 220 EGYPTE 1663 782 734 17 
272 IVORY COAST 15 15 
9 
272 COTE IVOIRE 163 163 
22i 288 NIGERIA 9 
10 
288 NIGERIA 221 
12 48 2 390 SOUTH AFRICA 72 4 62 2 2 390 AFR. DU SUD 407 . 345 28 400 USA 65 57 400 ETATS-UNIS 824 112 6 421 263 404 CANADA 40 36 3 1 404 CANADA 389 244 34 105 
432 NICARAGUA 7 5 i 2 432 NICARAGUA 463 96 1:i 367 608 SYRIA 47 
17 2i 
45 1 608 SYRIE 564 
2s0 12:i 
458 93 
632 SAUDI ARABIA 92 20 31 3 632 ARABIE SAOUD 1034 54 357 250 
649 OMAN 12 4 23 10 3 5 649 OMAN 259 49 186 118 23 187 662 PAKISTAN 33 662 PAKISTAN 306 
720 CHINA 23 23 720 CHINE 315 315 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs 
·DesUnatlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa 
1421.11 1421.11 
736 TAIWAN 12 12 
:i 736 rAI-WAN 112 2 101 7 2 740 HONG KONG 8 5 
f f 
740 HONG-KONG 174 
7 
170 4 
:i 80 :i 800 AUSTRALIA 35 33 800 AUSTRALIE 452 360 
1000 WORLD 1799 41 307 1290 85 27 28 8 18 1 1000 M 0 N DE 15874 787 1830 9932 914 319 1774 27 89 2 
1010 INTRA-EC 543 7 8 477 22 23 1 8 1 • 1010 INTRA-CE 3818 148 28 3124 208 248 32 27 9 2 1011 EXTRA-EC 1254 33 302 813 63 3 24 15 1 1011 EXTRA-CE 11854 841 1804 6808 707 70 1742 80 
1020 CLASS 1 370 9 11 319 15 5 11 • 1020 CLASSE 1 3378 287 58 2353 152 6 472 52 
1021 EFTA COUNTR. 105 5 
29l 
82 7 
:i 1 10 . 1021 A E L E 780 122 1 515 68 6 19 49 1030 CLASS 2 734 23 349 48 15 4 1 1030 CLASSE 2 6G07 339 1748 2718 547 64 1161 28 :i 
1031 ACP~a 38 1 16 17 1 2 1 . 1031 ACP(~ 815 14 192 293 9 31 76 
1040 CLA 150 1 145 4 . 1040 CLASS 3 1871 16 1737 9 109 
1421.20 WATERING APPLIANCES FOR HORTICULTURAL, AGRICULTURAL AND SIIID.AR USES 1421.20 WATERING APPUANCES FOR HORTICULTURAL, AGRICULTURAL AHD SIIID.AR USES 
APPAREU D'ARRDSSAGE POUR AGRICULTURE ET HORTICULTURE APPARATE ZUU BESPRENGEN, FUER DIE LAHDYiiRTSCHAFT ODER DEN GARTENBAU 
001 FRANCE 1615 280 
f 
918 16 58 78 265 001 FRANCE 7316 2758 
21 
1918 82 657 863 1038 
002 BELG.-LUXBG. 113 58 4 43 3li 7 4 002 BELG.-LUXBG. 1235 736 35 275 200 168 10 003 NETHERLANDS 285 178 9 43 35 13 003 PAY5-BAS 2052 1383 92 170 147 129 i 004 FR GERMANY 102 
s5 8 29 10 9 
,, 
i 004 RF ALLEMAGNE 796 794 48 175 99 282 44 6 005 ITALY 154 82 
26 
1 10 2 3 005 ITALIE 1442 398 
284 
6 157 39 
:i 42 006 UTD. KINGDOM 240 106 27 37 10 
37 
34 006 ROYAUME-UNI 1672 862 127 154 121 
290 
121 
008 DENMARK 140 95 1 4 
2s 
3 008 DANEMARK 1207 848 17 26 4 22 
009 GREECE 449 40 8 375 1 
tf t46 
009 GRECE 2680 178 58 2426 14 6 
90 766 028 NORWAY 200 40 1 
f 
2 028 NORVEGE 1390 501 7 
s 
2 16 
030 SWEDEN 115 55 
6 
45 14 030 SUEDE 1354 906 7 2 6:i 319 115 032 FINLAND 24 5 
IS 16 3 6 4 032 FINLANDE 273 86 112 246 21 70 33 036 SWITZERLAND 237 106 10 17 9 4 036 SUISSE 1858 1025 71 247 121 34 
038 AUSTRIA 158 91 27 ,, 2 1 19 5 038 AUTRICHE 1437 1120 89 71 27 19 71 40 
040 PORTUGAL 16 4 7 4 1 
:i 040 PORTUGAL 124 53 22 26 20 3 042 SPAIN 173 19 132 16 3 042 ESPAGNE 907 224 510 112 29 32 
048 YUGOSLAVIA 10 2 8 ti 4 048 YOUGOSLAVIE 116 53 63 t36 62 058 SOVIET UNION 15 
7 
058 U.R.S.S. 203 5 
068 BULGARIA 7 
tts 4 
068 BULGARIE 141 141 
554 30 204 MOROCCO 123 4 
:i 
204 MAROC 615 31 8 14 216 LIBYA 58 3 38 13 216 LIBYE 530 78 324 106 
220 EGYPT 131 12 69 50 3:i 220 EGYPTE 750 52 525 173 204 268 NIGERIA 35 
s 
2 268 NIGERIA 221 
s:i 2 15 4 :i 346 KENYA 10 
419 f 
5 346 KENYA 117 
121i 10 
58 
370 MADAGASCAR 422 2 
3i 
370 MADAGASCAR 1234 13 66 372 REUNION 90 59 
:i 3li 372 REUNION 372 2 304 s 199 378 ZAMBIA 47 30 6 378 ZAMBIE 232 
,, 
7 
17 
390 SOUTH AFRICA 50 
14 
2 
59 i 18 4l 390 AFR. DU SUD 587 408 23 362 IS 129 377 400 USA 670 268 42 225 400 ETAT5-UNIS 5592 2217 122 343 2158 
404 CANADA 125 53 26 1 18 27 404 CANADA 1150 724 48 8 75 295 
432 NICARAGUA 59 84 59 432 NICARAGUA 1250 6 310 1250 458 GUADELOUPE 84 
9 i 458 GUADELOUPE 316 4 504 PERU 10 
IS 
504 PEROU 112 108 
87 516 BOLIVIA 20 4 409 :i 516 BOLIVIE 106 19 t4a0 70 i 608 SYRIA 412 1 608 SYRIE 1543 4 
612 IRAQ 17 1 
257 
16 65 26 i s 612 IRAQ 101 30 686 71 46i 29s 49 eO 632 SAUDI ARABIA 576 189 33 632 ARABIE SAOUD 2687 922 214 
636 KUWAIT 13 1 9 1 2 636 KOWEIT 112 8 27 48 4 25 
640 BAHRAIN 24 2 4 17 1 640 BAHREIN 128 13 24 79 12 
647 U.A.EMIRATES 45 7 4 28 6 
2 
647 EMIRATS ARAB 504 130 41 291 42 
t:i 649 OMAN 113 44 
t:i 
50 17 649 OMAN 402 159 6i 121 110 652 NORTH YEMEN 24 7 5 652 YEMEN DU NRD 164 80 23 
:i 662 PAKISTAN 16 10 
6 
6 662 PAKISTAN 129 61 3li 66 732 JAPAN 13 1 6 
:i 732 JAPON 153 18 85 4 12 800 AUSTRALIA 59 34 5 17 800 AUSTRALIE 681 587 76 158 58 
804 NEW ZEALAND 9 7 2 804 NOUV.ZELANDE 153 115 13 25 
1000 W 0 R L D 7602 1928 1914 1978 363 177 698 542 8 1000 M 0 N DE 49123 18238 7988 9337 1982 1891 6827 4 2789 69 
1010 INTRA-EC 3103 812 135 1398 156 129 158 318 1 1010 INTRA-CE 18493 7565 762 5034 681 1329 1849 4 1263 8 
1011 EXTRA-EC 4500 1114 1779 580 207 49 540 228 5 1011 EXTRA-CE 30631 10672 7226 4303 1301 562 4978 1528 63 
1020 CLASS 1 1865 741 234 185 93 31 367 214 . 1020 CLASSE 1 16070 8109 1038 1168 565 411 3408 1371 
1021 EFTA COUNTR. 750 301 51 91 16 27 90 174 . 1021 A E L E 6460 3703 237 349 123 367 691 990 6:i 1030 CLASS 2 2598 357 1544 395 114 18 158 7 5 1030 CLASSE 2 14097 2350 6184 3135 736 151 1385 93 
1031 ACP rra 576 20 441 19 39 2 53 2 . 1031 ACP (~ 2485 194 1447 ,,, 205 61 450 15 2 1040 CLAS 34 15 15 4 . 1040 CLASS 3 465 213 5 185 62 
1421.30 APPUAHCES FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POII'DERS, NOT WlTHIN 1421.1:1,.20 1421.30 APPUAHCES FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POII'DERS, NOT YiiTHIN 1421.1:1,.20 
APPAREU UECAHIQUES, A PROJETER, DISPERSER OU PULYERISER DES UATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE, NON REPR. SOUS 1421.13 
Al421.20 
~~~~f~mTE ZUU VERTEILEN, VERSPRJTZEN ODER ZERSTAEUBEN YON FLUESSIGKEITEN OOER PULYERN, NlCIIT IN 1421.13 
001 FRANCE 2985 519 laO 1121 121 130 172 i 922 001 FRANCE 29174 7357 t446 8584 1355 1512 3161 8 7205 002 BELG.-LUXBG. 1230 306 119 270 609 125 229 002 BELG.-LUXBG. 13148 2926 631 2584 612S 3324 2029 003 NETHERLANDS 1730 427 160 99 
2sS 
119 316 003 PAY5-BAS 18122 6117 979 635 
2610 
2054 8 2212 004 FR GERMANY 1316 
199 
168 260 28 110 494 004 RF ALLEMAGNE 12505 
5477 
1437 1955 514 2603 3378 
005 ITALY 461 111 
114 
5 12 53 
s 
81 005 ITALIE 8977 1470 
779 
70 193 1168 
59 
599 
006 UTD. KINGDOM 2894 298 615 242 165 
12S 
1455 006 ROYAUME-UNI 26578 7235 3043 1968 661 
119S 
12833 
007 IRELAND 185 7 6 4 2 i 41 007 lALANDE 1886 212 37 37 22 2s 383 008 DENMARK 221 87 29 19 27 58 22 008 DANEMARK 2928 1243 231 154 255 1020 mi 009 GREECE 370 17 45 270 9 7 009 GRECE 2280 224 214 1456 98 5 104 
187 
188 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung Quanllt~s Bestlmmung Valeurs Des~ nation Destination 
Nimexe ·E~~~~oa Nlmexe 'H~C!Oo 
1421.311 1421.311 
024 ICELAND 23 5 2 16 024 ISLANDE 334 122 41 171 
025 FAROE ISLES 11 
110 i 46 42 i 33 11 025 ILES FEROE 120 1800 47 374 354 2s 496 
120 
028 NORWAY 838 605 028 NORVEGE 7940 4754 
030 SWEDEN 1503 315 16 119 41 2 60 950 030 SUEDE 14368 5632 174 865 358 74 1017 6248 
032 FINLAND 519 56 5 12 6 1 15 424 032 FINLANDE 5188 1306 33 101 53 1 312 3382 
036 SWITZERLAND 648 294 69 60 16 5 23 181 036 SUISSE 8143 4694 619 518 198 66 655 1393 
038 AUSTRIA 601 410 5 68 19 5 94 038 AUTRICHE 7581 6319 26 362 155 4 95 620 
040 PORTUGAL 56 9 4 13 6 9 15 040 PORTUGAL 725 220 90 110 41 2 144 118 
042 SPAIN 306 56 38 145 13 14 40 042 ESPAGNE 3827 1133 849 728 155 21 842 299 
044 GIBRALTAR 14 i 14 5 044 GIBRALTAR 118 :i i 14 7 
117 1 
046 MALTA 18 
89 2 11 046 MALTE 169 
102 42 
046 YUGOSLAVIA 117 23 1 2 
9 
048 YOUGOSLAVIE 2628 2198 12 272 
29 :i 
59 87 
26 052 TURKEY 104 77 2 3 12 052 TURQUIE 837 384 8 34 353 i 056 SOVIET UNION 154 78 30 42 4 056 U.R.S.S. 4092 2303 1191 357 4 236 
056 GERMAN DEM.R 373 
30 
372 i i 058 R LEMANDE 4017 424 3970 1 9 5 8 
46 
060 POLAND 33 
9 
060 NE 458 2 10 11 062 CZECHOSLOVAK 37 26 
6 
1 062 OSLOVAQ 874 633 101 1 1 127 
064 HUNGARY 16 8 1 1 064 IE 333 207 71 34 2 12 
17 2 
068 BULGARIA 9 9 
87 2:i i 2 068 RIE 198 181 1272 5 6 14 i 204 MOROCCO 115 2 
47 
204 1461 31 136 1 
208 ALGERIA 263 4 205 3 4 208 ALGERIE 2766 77 1928 79 60 640 2 
212 TUNISIA 233 7 207 18 i 1 76 2 212 TUNISIE 2527 102 2257 158 6 8 452 
2 
216 LIBYA 166 33 37 17 216 LIBYE 1637 641 212 298 5 23 
220 EGYPT 936 29 57 481 69 264 36 220 EGYPTE 6022 483 284 2368 629 26 1852 380 
224 SUDAN 11 5 j 2 4 224 SOUDAN 190 27 8 16 136 3 248 SENEGAL 12 4 1 248 SENEGAL 125 27 93 3 
4 
2 
260 GUINEA 27 1 26 
:i 
260 GUINEE 314 13 297 
4 2:i 272 IVORY COAST 56 52 1 
5 
272 COTE IVOIRE 290 
2 
247 16 
87 276 GHANA 5 
22 4 6 
276 GHANA 102 
100 
13 
16 28 i 288 NIGERIA 56 22 288 NIGERIA 1213 773 5 290 
302 CAMEROON 13 11 302 CAMEROUN 186 158 15 
2s 
1 2 10 
314 GABON 22 19 314 GABON 183 143 1 2 12 
318 CONGO 11 i 11 4 5 318 CONGO 178 1:i 163 34 
13 58 2 322 ZAIRE 12 2 
12 
322 ZAIRE 141 31 5 
334 ETHIOPIA 15 1 2 334 ETHIOPIE 156 7 11 138 2 346 KENYA 8 1 1 6 346 KENYA 121 13 7 98 
350 UGANDA 6 5 
17 
1 
1 
3500UGANDA 175 159 
1s:i 
15 1 
352 TANZANIA 33 
59 
15 352 TANZANIE 266 
4 309 
104 9 
372 REUNION 66 
55 
1 
12 :i 26 
6 372 REUNION 367 10 
89 33 847 44 390 SOUTH AFRICA 163 9 35 23 390 AFR. DU SUD 2282 724 237 375 177 
400 USA 1932 359 429 146 59 113 304 522 400 ETATS-UNIS 22502 7726 3439 934 881 847 4515 4360 
404 CANADA 325 16 8 49 38 89 125 404 CANADA 4042 525 251 408 283 6 1301 1268 
406 GREENLAND 8 
:i 12 
8 406 GROENLAND 115 
31 1 47 4 17 
115 
412 MEXICO 16 412 MEXIQUE 100 
432 NICARAGUA 24 24 432 NICARAGUA 512 
2 :i 
512 
:i 436 COSTA RICA 13 13 436 COSTA RICA 135 127 
2 :i 442 PANAMA 11 
11 :i 
10 442 PANAMA 169 24 
27i 
128 12 
448 CUBA 14 
1 
448 CUBA 551 229 
5 
31 20 
458 GUADELOUPE" 12 11 458 GUADELOUPE 125 120 
462 MARTINIQUE 10 9 1 20 462 MARTINIQUE 132 109 
23 
2 144 472 TRINIDAD, TOB 20 
12 2 m t'8~b~~E TOB 146 204 7 480 COLOMBIA 14 
143 
211 
646 8 8 484 VENEZUELA 161 4 14 484 VENEZUELA 928 119 147 8 508 BRAZIL 9 9 1:i :i 2 508 BRESIL 228 195 6 112 
3 16 
512 CHILE 20 2 
2 
512 CHill 257 62 3 6 54 20 
524 URUGUAY 19 
1 1 
17 524 URUGUAY 234 6 42 1 185 19 528 ARGENTINA 5 2 
16 2 
528 ARGENTINE 180 24 113 24 
11s :i 97 4 600 CYPRUS 48 13 1 16 
sO 600 CHYPRE 538 172 10 133 
4 
604 LEBANON 67 6 10 1 
s:i 5 
604 LIBAN 594 109 54 9 
10 
2 
441 
420 
7 608 SYRIA 175 71 19 26 608 SYRIE 1477 629 221 169 4 612 IRAQ 109 35 1 63 10 612 IRAQ 1271 691 8 409 1 158 
616 IRAN 56 53 1 
1s 6 
2 
21 
616 IRAN 1027 874 34 
87 98 :i 
119 
11s 624 ISRAEL 96 22 19 13 624 ISRAEL 1118 390 70 295 
628 JORDAN 53 3 2 45 2 1 
1:i 5 
628 JORDANIE 234 39 16 145 14 5 10 5 
101 632 SAUDI ARABIA 632 168 34 314 23 75 632 ARABIE SAOUD 5551 2166 268 1638 399 881 98 
636 KUWAIT 92 50 3 35 4 636 KOWEIT 1569 609 4 18 12 881 45 
640 BAHRAIN 33 1 
4 
1 30 1 640 BAHREIN 374 33 
176 
10 7 4 307 17 644 QATAR 26 3 7 11 1 644 QATAR 428 52 43 19 136 17 647 U.A.EMIRATES 162 108 7 25 
11 
14 7 647 EMIRATS ARAB 2019 1453 131 118 1 219 78 
649 OMAN 52 5 1 30 5 649 OMAN 650 127 
4 
5 
14 
24 454 40 
852 NORTH YEMEN 13 2 4 5 1 652 YEMEN DU NRD 184 53 33 48 12 
656 SOUTH YEMEN 8 2 
7 
5 656 YEMEN DU SUD 184 59 11 
75 
93 1 
662 PAKISTAN 28 7 
74 1 
14 662 PAKISTAN 303 24 5 
7 
199 
6 664 INDIA 160 47 2 36 664 INDE 2663 1530 823 36 261 
676 BURMA 7 1 
:i 8 4 2 5 676 BIRMANIE 111 26 26 1 
72 12 
39 680 THAILAND 40 8 12 4 680 THAILANDE 360 112 58 66 39 
700 INDONESIA 35 8 24 
12 j 3 700 INDONESIE 1351 114 1123 94 4 87 
110 
701 MALAYSIA 47 19 1 8 701 MALAYSIA 606 345 12 
4 
68 
706 SINGAPORE 139 26 2 19 3 89 706 SINGAPOUR 1699 580 76 • 52 105 882 
720 CHINA 212 15 
1 12 2 
195 2 720 CHINE 2266 217 
48 11:i 
17 
1 
1942 90 
728 SOUTH KOREA 144 92 5 32 728 COREE DU SUD 2344 1556 24 109 493 
732 JAPAN 99 35 11 13 4 5 31 732 JAPON 2687 1437 230 208 56 2 441 313 
736 TAIWAN 46 18 1 9 1 17 736 T'AI-WAN 660 342 36 62 
2 
54 166 
740 HONG KONG 105 28 11 10 
17 71 
23 33 740 HONG-KONG 1250 305 313 51 248 
295 284 
BOO AUSTRALIA 390 65 8 57 60 112 BOO AUSTRALIE 4392 1383 46 497 183 936 1099 
804 NEW ZEALAND 39 7 4 16 6 6 804 NOUV.ZELANDE 584 105 126 89 4 155 85 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon Destination 
Nimcxe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xclba 
1421.30 1421.30 
1000 W 0 R L D 24873 4940 3543 4188 1358 1213 2521 7 7086 19 1000 M 0 N DE 269070 86424 32981 29258 13554 11033 38344 76 57263 139 
1010 INTRA·EC 11390 1859 1314 2006 932 945 768 7 3559 • 1010 INTRA..CE 115603 30793 8857 14430 8961 9036 14631 76 28819 138 1011 EXTRA-EC 13483 3081 2231 2182 424 268 1751 3527 19 1011 EXTRA..CE 153465 55830 24123 14825 4593 1998 23714 28444 
1020 CLASS I 7700 1957 611 804 273 196 688 3162 9 1020 CLASSE I 88453 35799 6198 5868 2842 1135 12027 24538 26 
1021 EFTA COUNTR. 4186 1199 100 317 129 9 147 2285 . 1021 A E L E 44279 20182 988 2330 1160 172 2761 16886 
112 1030 CLASS 2 4923 946 1204 1320 149 72 861 361 10 1030 CLASSE 2 52013 15598 12296 8439 1688 841 9287 3752 
1031 ACP (63a 367 41 124 66 2 12 110 12 . 1031 ACP (~ 4524 1071 1239 688 71 100 1241 116 
1040 CLASS 859 177 415 58 2 203 4 . 1040 CLASS 3 12998 4233 5629 498 63 21 2399 155 
1421.40 FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT, EXCEPT FOR CIVIL AIRCRAFT 1421.40 FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT, EXCEPT FOR CIV1l AIRCRAFT 
EXTINCTEURS, CHARGES OU NON, AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS FEUERLOESCHER, AUCH GEFUEUT, AUSG.fUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 207 9 
162 
22 
72 
142 22 12 001 FRANCE 1517 120 
514 
182 31 481 632 71 
002 BELG.·LUXBG. 443 126 4 
110 
79 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 1772 566 29 261 35:i 402 28 003 NETHERLANDS 698 445 9 14 36 117 003 PAY$-BAS 4397 1965 103 79 121 1869 004 FR GERMANY 141 
2:i 
9 62 19 12 9 004 RF ALLEMAGNE 881 
97 
293 160 61 193 53 
005 ITALY 59 26 22 3 24 5 7 2 005 ITALIE 427 110 110 32 6 163 34 19 006 UTD. KINGDOM 416 72 283 6 
207 
2 006 ROYAUME-UNI 2431 640 1470 61 91 
1212 
25 
007 IRELAND 254 14 32 
1 
I 
4 
007 IRLANDE 1424 53 155 
7 
4 
10 008 DENMARK 303 225 73 
6 
008 DANEMARK 1167 742 5 9 394 
45 009 GREECE 84 19 54 5 009 GRECE 367 98 5 180 39 
024 ICELAND 44 39 5 
11 
024 ISLANDE 246 214 32 
IO:i 025 FAROE ISLES 13 
719 16 4 
2 025 ILES FEROE 118 
2129 8 156 22 15 028 NORWAY 834 78 17 028 NORVEGE 3185 
1 
782 88 
030 SWEDEN 682 553 2 I 101 25 030 SUEDE 2717 1787 36 8 610 275 
032 FINLAND 410 338 
52 
II 
70 5 
24 37 032 FINLANDE 1679 1161 
282 
33 
337 26 
165 320 
036 SWITZERLAND 379 225 2 19 6 036 SUISSE 2162 1320 33 120 44 
038 AUSTRIA 1107 1058 
82 
33 
29 
16 
2 
038 AUTRICHE 4065 3853 2 80 I 
117 
129 
14 040 PORTUGAL 257 69 62 
1 
13 040 PORTUGAL 995 262 328 169 
4 
105 
042 SPAIN 36 18 2 9 I 5 
:i 
042 ESPAGNE 194 59 11 31 6 83 
10 048 YUGOSLAVIA 32 II 3 6 9 048 YOUGOSLAVIE 666 490 19 85 
2 
82 
052 TURKEY 47 16 8 6 17 052 TURQUIE 222 57 2 16 73 72 
058 SOVIET UNION 22 20 2 
1 8 
056 U.R.S.S. Ill 75 4 32 
94 060 POLAND 10 I 
17 9 6 
060 POLOGNE 136 5 
ls:i 
I 
21 
36 
204 MOROCCO 32 
:i 2 
204 MAROC 211 
9 
37 
15 208 ALGERIA 265 216 40 4 208 ALGERIE 2481 1505 904 48 
212 TUNISIA 112 I 92 16 3 
76 1 
212 TUNISIE 617 4 545 55 
2 
13 
1331 16 216 LIBYA 237 129 I 30 
76 26 216 LIBYE 2176 493 10 324 s6 220 EGYPT 604 149 I 147 173 38 220 EGYPTE 2560 565 6 394 448 871 220 
224 SUDAN 24 17 
20 
7 224 SOUDAN 132 88 2 
2 
42 
248 SENEGAL 20 248 SENEGAL 124 122 
2 272 IVORY COAST 25 
1 
25 
1 17 
272 COTE IVOIRE 148 
7 
146 
127 276 GHANA 19 
19 
276 GHANA 141 
281 
7 
284 BENIN 22 3 
19 1 204 284 BENIN 295 14 s5 4 1 1312 288 NIGERIA 283 52 7 288 NIGERIA 1644 212 50 
302 CAMEROON 81 79 
:i 
2 302 CAMEROUN 458 438 
:i 
I 19 
314 GABON 42 39 
12 
314 GABON 301 279 19 
24 318 CONGO 25 13 
21 2:i 
318 CONGO 249 128 86 
92 
II 
322 ZAIRE 50 
15 
3 3 322 ZAIRE 261 
75 
23 22 124 
2 330 ANGOLA 24 7 
8 
I I 
11 
330 ANGOLA 142 53 I 3 8 
1 334 ETHIOPIA 20 26 1 I 334 ETHIOPIE 189 132 6 89 5 94 342 SOMALIA 23 2 
s6 342 SOMALIE 150 12 409 346 KENYA 67 
1 
II 
:i 
346 KENYA 468 I 58 
47 352 TANZANIA 29 38 25 352 TANZANIE 341 4 IsS 290 372 REUNION 38 
9 
372 REUNION 165 
1 124 386 MALAWI 9 
52 2 
366 MALAWI 125 
1 32 390 SOUTH AFRICA 109 
14 :i 
55 
12 
390 AFR. DU SUD 668 148 
4 29 
487 
:i 126 2 400 USA 94 5 
31 
60 400 ETATS-UNIS 1596 236 52 1144 
404 CANADA 36 5 404 CANADA 177 5 119 9 7 37 
406 GREENLAND 24 
5 101 
24 406 GROENLAND 135 
s:i 1613 
135 
412 MEXICO 106 
14 
412 MEXIQUE 1666 
118 458 GUADELOUPE 14 
4 18 4 
458 GUADELOUPE 118 
28 46 56 484 VENEZUELA 26 
11 7 
484 VENEZUELA 130 
67 21 500 ECUADOR 33 15 
8 
500 EQUATEUR 215 127 
159 508 BRAZIL 48 
34 1 
40 
5 
508 BRESIL 728 
20 
I 
112 6 1 
568 
18 600 CYPRUS 42 
5 
2 600 CHYPRE 180 4 19 
604 LEBANON 118 
2 
109 
2 
4 604 LIBAN 189 14 
9 
161 
6 
14 
608 SYRIA 171 II 154 
34 
2 608 SYRIE 293 52 192 
97 
34 
612 IRAQ 828 165 60 549 26 20 612 IRAQ 5905 1428 1757 2457 7i 166 616 IRAN 234 99 
2 
2 113 616 IRAN 1594 563 
17 
13 941 
624 ISRAEL 28 
:i s6 7 26 624 ISRAEL 210 3 4 9 s:i 177 628 JORDAN 99 I 
7 
32 
2 12 
628 JORDANIE 445 5 6 235 
loS 
146 
12 32 632 SAUDI ARABIA 2363 317 50 1818 62 95 632 ARABIE SAOUD 6962 1287 312 3783 175 1256 
636 KUWAIT 498 238 61 27 3 144 25 636 KOWEIT 4093 2111 259 200 17 1365 141 
640 BAHRAIN 49 I 
6 
I 47 640 BAHREIN 551 35 35 20 491 5 644 QATAR 79 
134 11 1 28 
73 
1 
644 QATAR 534 4 I 
12 82 
494 
17 647 U.A.EMIRATES 298 13 110 847 EMIRATS ARAB 1537 369 74 163 820 
649 OMAN 207 14 2 190 I 649 OMAN 1603 66 8 1515 14 
652 NORTH YEMEN 21 3 
5 1 
18 652 YEMEN DU NRD 158 5 
117 14 
153 
658 SOUTH YEMEN 29 16 7 656 YEMEN DU SUD 304 73 100 
662 PAKISTAN 70 38 29 3 662 PAKISTAN 232 128 2 65 37 
664 INDIA 10 2 7 I 664 INDE 254 21 27 50 156 
1 669 SRI LANKA 21 1 20 
:i 
669 SRI LANKA 164 3 160 
680 THAILAND 55 48 
l:i 14 4 
4 680 THAILANDE 188 126 
73 32 28 
49 13 
700 INDONESIA 213 144 22 16 700 INDONESIE 1178 804 109 132 
189 
190 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnation Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I ·n~oOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I hall a I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmarlt I "E>I~OOa 
1421.411 1421.40 
701 MALAYSIA 22 9 3 
13 
6 4 701 MALAYSIA 233 46 31 78 
131 25 
703 BRUNEI 39 
2 14 59 
26 703 BRUNEI 273 2i 100 183 195 706 SINGAPORE 138 
3 
63 
4i 
706 SINGAPOUR 921 6 611 
293 728 SOUTH KOREA 656 55 3 554 728 COREE DU SUD 2494 186 1 17 14 1983 3 732 JAPAN 77 6 26 45 732 JAPON 545 46 i 185 311 740 HONG KONG 77 13 
2 3 
64 740 HONG-KONG 506 102 
26 
397 
800 AUSTRALIA 35 1 29 800 AUSTRALIE 434 2 122 284 
822 FR. POLYNESIA 33 33 822 POL YNESIE FA 178 178 
1000 WORLD 15862 5879 1690 3550 353 551 3423 7 392 17 1000 M 0 N D E 84061 25775 11389 11402 1891 1990 28525 39 2998 52 
1010 INTRA-EC 2600 932 520 179 112 298 518 7 34 . 1010 INTRA-CE 14386 4282 2654 747 519 1003 4905 34 242 s2 1 011 EXTRA-EC 13261 4947 1170 3370 242 253 2904 358 17 1011 EXTRA-CE 69670 21492 8734 10651 1372 987 23620 6 2758 
1020 CLASS 1 4211 3110 172 176 78 38 455 182 . 1020 CLASSE 1 19803 11778 904 737 400 184 4374 6 1418 2 
1021 EFTA COUNTR. 3710 2999 134 126 74 34 256 87 . 1021 A E L E 15052 10725 620 508 368 145 1944 742 5i 1030 CLASS 2 8987 1799 995 3189 162 215 2442 168 17 1030 CLASSE 2 49408 9555 7791 9698 963 803 19104 1243 
1031 ACP (63a 872 102 297 54 25 33 361 li . 1031 ACP~~ 5931 524 1957 355 116 
203 2774 2 
1040 CLASS 63 38 3 5 2 7 . 1040 CLA 3 461 159 39 17 8 143 95 
1421.12 GUNS FOR SPRAYING HOT IIAlERIAI.S 142U2 GUNS FOR SPRAYING HOT IIAlERIAI.S 
PlSTOLETS DE PROJECTlON A CHAUD WARIISPIIITZPISTOLEN 
83a FRANCE 46 36 i 12 001 FRANCE 662 6 335 i 36 321 NETHERLANDS 21 
2 
20 i 19 
003 PAYS-BAS 156 10 54 109 5 2 004 FA GERMANY 43 19 2 004 RF ALLEMAGNE 772 
4 
134 93 85 401 
005 ITALY 2 1 
16 
1 i 005 ITALIE 130 
61 
167 
65 
3 52 006 UTD. KINGDOM 17 i 
006 ROYAUME-UNI 259 4 33 
3 008 DENMARK 3 2 
i 
008 DANEMARK 115 60 18 34 li i 036 SWITZERLAND 13 4 8 036 SUISSE 395 331 9 46 2 038 AUSTRIA 6 2 4 
9 
036 AUTRICHE 119 71 3 43 
123 330 ANGOLA 9 i i 
330 ANGOLA 130 3 4 
2i 3 390 SOUTH AFRICA 2 
14 
390 AFR. DU SUD 269 245 56 i 400 USA 22 1 
4 
7 400 ETATS-UNIS 509 55 141 256 
664 INDIA 4 
3 3 
664 INDE 118 
8 
118 66 2 12 137 800 AUSTRALIA 6 800 AUSTRALIE 228 9 
1000 W 0 R L D 286 14 13 163 10 2 45 1 38 • 1000 M 0 N DE 5385 1078 586 1676 139 97 739 8 1062 
1010 INTRA-EC 145 1 4 98 
10 
2 8 i 32 • 1010 INTRA-CE 2302 107 191 856 5 
94 268 3 778 
1011 EXTRA-EC 139 12 8 65 37 6 • 1011 EXTRA-CE 3081 970 394 820 134 3 470 8 284 
1020 CLASS 1 67 10 1 36 1 15 4 . 1020 CLASSE 1 1942 829 101 497 8 3 301 3 200 
1021 EFTA COUNTR. 32 8 
7 
21 1 22 i 2 . 1021 A E L E 756 458 17 
212 8 1 2 3 57 
1030 CLASS 2 69 1 28 9 1 . 1030 CLASSE 2 986 86 260 323 126 170 3 18 
1031 ACP (63a 21 i 1 19 1 i . 1031 ACP (~ 
102 3 33 5 56 3 66 1040 CLASS 2 . 1040 CLASS 3 155 56 33 
1421.14 SPRAY GUNS AND SIIIILAR APPLIAHCES, EXCEPT FOR SPRAYING HOT IIAlERIAI.S 1421.14 SPRAY GUNS AND SIIIILAR APPUANCES, EXCEPT FOR SPRAYING HOT MATERIALS 
PISTOLETS AEROGRAPHES ET APPAREU SIIIJL., SF PISTOLETS DE PROJECTION A CHAUD SPIIITZPISTOLEN U.OGL, AUSGEN. WARIISPIIITZPISTOLEN 
001 FRANCE 1016 642 
6 
267 6 63 26 1 11 001 FRANCE 15454 11701 11i 2480 62 731 346 50 84 002 BELG.-LUXBG. 657 561 46 25 
4i 
19 
i 
002 BELG.-LUXBG. 8209 7141 389 393 578 
112 1 2 
003 NETHERLANDS 590 413 4 77 
42 
54 22 003 PAYS-BAS 7435 5222 
224 717 
262 
862 1 31 
004 FA GERMANY 408 6 291 26 17 4 004 RF ALLEMAGNE 5022 7798 
491 2434 665 441 600 129 
005 ITALY 348 316 7 65 5 5 15 10 2 005 ITALIE 8780 
534 
79i 
13 120 314 
15i 
1 
006 UTD. KINGDOM 704 599 16 6 6 22 006 ROYAUME-UNI 11901 10186 579 46 
95 
239 
53 
007 IRELAND 51 22 
2 
7 
4 i 
007 lALANDE 619 325 5 45 
4i 
5 
008 DENMARK 349 287 40 15 008 DANEMARK 4680 4022 125 294 6 192 
009 GREECE 90 42 46 2 009 GRECE 1318 810 6 484 6 4 8 13 024 ICELAND 14 12 
2 
2 i 13 4 
024 ISLANDE 249 198 1 9 4 2 22 3 028 NORWAY 179 146 13 028 NORVEGE 2992 2444 78 182 16 2 190 77 
030 DEN 410 281 2 55 1 42 29 030 SUEDE 6970 5165 174 517 11 3 492 4 604 
032 D 329 295 1 22 1 3 2 5 032 FINLANDE 3972 3434 64 267 6 41 49 111 
036 ALAND 498 440 2 20 1 14 21 036 SUISSE 7771 6846 126 340 6 234 211 3 
8 
038A lA 413 362 i 41 1 5 4 
038 AUTRICHE 6235 5576 40 387 9 157 61 2 
040 PORTUGAL 49 21 27 
6 4 
040 PORTUGAL 778 471 57 238 3 7 2 i i 042 SPAIN 113 78 1 24 042 ESPAGNE 3951 3023 60 285 2 509 70 
046 YUGOSLAVIA 23 17 1 4 1 048 YOUGOSLAVIE 1125 755 5 50 14 180 121 
052 TURKEY 93 88 
3 
4 1 052 TUROUIE 1507 1369 15 77 5 41 
056 SOVIET UNION 27 23 1 056 U.R.S.S. 915 674 169 60 12 
060 POLAND 27 18 1 8 060 POLOGNE 668 418 129 111 10 
062 CZECHOSLOVAK 139 139 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 2643 2639 4 
10 i 10 064 HUNGARY 80 78 i 
064 HONGRIE 1706 1598 87 
16 068 BULGARIA 79 78 36 068 BULGARIE 1300 
1275 8 1 
204 MOROCCO 48 4 8 i 6 i 204 MAROC 151 51 40 
60 
2s 5 10 208 ALGERIA 32 4 12 8 
2 
208 ALGERIE 542 197 182 123 7i 212 TUNISIA 19 14 1 2 i i i 
212 TUNISIE 594 424 35 64 
9 3i 10 216 LIBYA 30 19 
2 
6 2 216 LIBYE 434 291 1 50 42 
220 EGYPT 94 78 10 1 3 220 EGYPTE 1257 1078 25 101 18 14 10 11 
288 NIGERIA 9 5 
2 
2 
3 10 
2 288 NIGERIA 191 146 4 15 53 1 25 390 SOUTH AFRICA 228 194 15 4 
13 
390 AFR. DU SUD 2665 2389 75 174 97 97 100 400 USA 722 613 15 25 36 20 400 ETATS-UNIS 18179 14788 2112 556 238 8 374 
404 CANADA 165 148 2 3 1 11 404 CANADA 3588 2782 157 86 16 547 
412 MEXICO 4 4 
9 
412 MEXIQUE 121 108 13 
432 NICARAGUA 9 
2 
432 NICARAGUA 105 53 105 i 484 VENEZUELA 9 7 
3 
484 VENEZUELA 174 120 5i 5 512 CHILE 7 4 512 CHILl 194 135 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung Ouantitas Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>IliOOo Nimexe "EllliOOo 
1421.14 1421.14 
528 ARGENTINA 8 2 6 528 ARGENTINE 485 32 453 j 600 CYPRUS 6 3 3 
2 
600 CHYPRE 127 84 
13 
36 
608 SYRIA 42 19 21 608 SYRIE 566 375 156 
4 2 
22 
612 IRAQ 174 159 15 22 612 IRAQ 2757 2435 4 307 5 616 IRAN 90 67 1 
2 
616 IRAN 2964 1938 43 18 1 1fi 1007 624 ISRAEL 94 68 22 1 624 ISRAEL 1673 1469 111 1 34 
628 JORDAN 14 11 
4 
2 
5 
1 628 JORDANIE 298 208 4 43 3 
2 
39 
632 SAUDI ARABIA 219 174 30 6 632 ARABIE SAOUD 2773 2243 106 172 94 156 
636 KUWAIT 17 14 1 2 636 KOWEIT 523 456 5 
15 
6 56 
640 BAHRAIN 3 2 1 640 BAHREIN 106 44 1 4 
5 
42 
644 QATAR 9 3 ; 6 644 QATAR 166 73 10 6 2s 88 647 U.A.EMIRATES 19 11 6 847 EMIRATS ARAB 457 261 155 
649 OMAN 37 35 2 649 OMAN 321 263 2 56 
652 NORTH YEMEN 15 15 
4 15 
652 YEMEN DU NRD 359 353 
1sS 
6 
171 664 INDIA 26 7 664 INDE 549 213 
676 BURMA 4 4 li 676 BIRMANIE 117 117 j 3li 13 5 29 680 THAILAND 13 4 
1 
680 THAILANDE 201 109 
700 INDONESIA 47 46 700 INDONESIE 186 113 
1 
2 i 71 701 MALAYSIA 20 19 1 701 MALAYSIA 401 370 7 22 
706 SINGAPORE . 193 189 1 706 SINGAPOUR 1947 1843 38 14 15 37 
708 PHILIPPINES 5 5 
5 
708 PHILIPPINES 123 108 7 8 
14 720 CHINA 116 111 
8 
720 CHINE 1345 1225 
462 
16 
19 2 
90 6 728 SOUTH KOREA 94 84 
13 
1 728 COREE DU SUD 2525 1973 9 54 
732 JAPAN 70 52 2 2 732 JAPON 2404 2047 90 200 34 4 29 
736 TAIWAN 19 18 1 
1 1 
736 T'AI-WAN 723 647 54 14 5 3 
740 HONG KONG 31 26 3 740 HONG-KONG 916 686 201 6 22 
800 AUSTRALIA 132 96 8 12 16 800 AUSTRALIE 2804 2042 94 191 475 
804 NEW ZEALAND 20 17 1 2 804 NOUV.ZELANDE 516 419 24 7 66 
1000 W 0 R L D 9699 7347 173 1313 150 191 412 47 68 . 1000 M 0 N DE 164577 128380 7424 13710 1545 3621 7681 926 1290 
1010 INTRA-EC 4213 2882 40 840 90 142 168 33 18 • 1010 INTRA.(:E 63418 47204 2135 7633 822 2203 2318 804 301 
1011 EXTRA-EC 5488 4465 132 473 61 50 244 14 47 • 1011 EXTRA.(:E 101159 81175 5289 son 723 1418 5365 122 990 
1020 CLASS 1 3462 2861 39 278 48 42 141 14 39 . 1020 CLASSE 1 66024 53808 3178 3572 415 1250 2848 116 837 
1021 EFTA COUNTR. 1890 1556 8 180 4 22 82 38 . 1021 A E L E 28968 24134 539 1941 55 447 1027 10 815 
1030 CLASS 2 1556 1157 88 165 13 8 97 8 . 1030 CLASSE 2 26442 19469 1712 2297 283 168 2369 6 138 
1031 ACP sra 42 17 8 4 1 1 11 . 1031 ACP fre> 823 360 194 55 13 11 163 27 
1040 CLA 470 447 6 10 7 . 1040 CLAS 3 8695 7898 399 208 25 1 149 15 
M21J& STEAII OR SAND BI.ASTIIIG MACHINES AND SIWLAR JET PROJECTING MACIIINES, OPERATED BY COIIPRESSED AIR M21J& STEAII OR SAND BI.ASTIIIG MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACIIINES. OPERATED BY COMPRESSED AIR 
MACHINES ET APPARW A JET DE SABLE, DE VAPEUR ET SIMII.., A AIR COMPRIME DRUCKLUFTBETRIEBENE SANDSTIWtUIASCHIIIE DAIIPFSTIIAHLAPPARATE UND DERGL 
001 FRANCE 196 131 
16 
27 2 4 32 001 FRANCE 2243 1482 
113 
203 61 38 450 6 3 
002 BELG.-LUXBG. 118 72 4 20 
10 
6 002 BELG.-LUXBG. 1078 656 37 185 
183 
76 9 
003 NETHERLANDS 83 50 4 9 
75 
10 
3 
003 PAYS..BAS 954 432 28 67 
231 
242 2 
004 FR GERMANY 161 
2 
10 36 15 22 004 RF ALLEMAGNE 1269 
e4 276 311 130 309 12 005 ITALY 40 20 
6 6 
18 
3 3 
005 ITA 674 182 43 1 2 406 3 1 006 UTD. KINGDOM 59 38 3 29 006 RO -UNI 685 477 64 63 144 33 007 IRELAND 35 6 
5 
007 IRL 233 89 
39 5 008 DENMARK 11 4 2 008 DA MARK 145 60 41 
009 GREECE 10 3 5 2 j 009 GRECE 121 43 2 38 6 6 34 46 028 NORWAY 22 3 
1 
2 9 028 NORVEGE 244 57 12 
2 
127 
030 SWEDEN 81 17 11 9 43 030 SUEDE 937 265 47 87 119 417 
032 FINLAND 38 27 
9 
4 
2 
7 032 FINLANDE 317 239 93 31 2 9 2 43 036 SWITZERLAND 116 73 32 036 su 1080 718 235 3 22 
038 AUSTRIA 69 46 1 19 3 038 A 676 497 4 134 
3 
41 
040 PORTUGAL 21 2 
4 
3 16 040 PO 200 23 
148 
56 117 
042 SPAIN 53 11 36 2 042 ESP 512 131 171 2 60 
048 YUGOSLAVIA 3 1 1 1 
1 
048 YO VIE 132 79 21 32 
10 056 SOVIET UNION 11 3 6 1 056 U.R. 391 139 224 18 
4 060 POLAND 25 10 15 060 PO 370 86 26 280 062 CZECHOSLOVAK 20 10 10 062 513 145 348 
064 HUNGARY 13 10 3 064 IE 342 262 80 
068 BULGARIA 21 21 
28 
068 BULGARIE 229 229 
475 8 6 2 208 ALGERIA 34 6 j 208 ALGERIE 571 80 54 15 216 LIBYA 21 13 
2 5 
216 LIBYE 122 52 
19 111 3 220 EGYPT 10 3 220 EGYPTE 189 40 
11 
15 
314 GABON 6 3 3 
1 14 
314 GABON 118 62 42 3 
100 390 SOUTH AFRICA 16 1 390 AFR. DU SUD 143 23 5 6 
5 400 USA 108 24 34 50 400 ETATS..UNIS 1293 202 15 269 802 
612 IRAQ 26 17 9 612 IRAQ 245 139 5 3 98 
616 IRAN 35 32 
31 4 
3 616 IRAN 284 230 
232 33 54 624 ISRAEL 55 2 
3 
18 624 ISRAEL 473 53 
62 
155 
632 SAUDI ARABIA 42 16 3 20 
2 
632 ARABIE SAOUD 354 115 21 154 
8 
2 
636 KUWAIT 27 23 
31 
1 636 KOWEIT 164 127 
128 
9 20 
640 BAHRAIN 36 5 
5 
640 BAHREIN 817 89 
6 122 647 U.A.EMIRATES 24 13 5 647 EMIRATS ARAB 293 133 31 
649 OMAN 8 5 26 3 649 OMAN 104 68 154 36 662 PAKISTAN 105 65 26 2 14 662 PAKISTAN 629 375 216 149 100 706 SINGAPORE 37 7 
4 
2 706 SINGAPOUR 456 42 68 51 720 CHINA 8 1 3 720 CHINE 182 29 85 
736 TAIWAN 26 10 12 4 736 T'AI·WAN 294 201 39 
2 
54 
740 HONG KONG 4 1 2 
5 
1 740 HONG-KONG 101 27 62 10 
1 800 AUSTRALIA 13 1 7 800 AUSTRALIE 256 43 64 148 
1000 W 0 R L D 1991 805 229 387 124 34 384 4 84 . 1000 M ON DE 22025 8740 2787 3422 962 403 5128 10 575 
191 
192 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Ol}cembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
DestinaUon Destination 
Nlmexe 'E>.>.~ Nlmexe 'EI.I.c1ba 
1421 .. 1421 .. 
1010 JNTRA-EC 712 308 53 92 102 30 120 3 I • 1010 INTRA-CE 7401 3325 662 731 552 353 1703 8 60 
1011 EXTRA·EC 1278 499 1n 271 21 4 243 58 • 1011 EXTRA-CE 14123 5415 2125 2684 410 50 3423 1 515 
1020 CLASS 1 574 214 11 147 2 1 136 58 . 1020 CLASSE 1 6079 2399 365 1099 29 20 1661 506 
1021 EFTA COUNTR. 348 167 11 70 1 1 41 57 . 1021 A E L E 3466 1805 147 554 10 17 433 500 
1030 CLASS 2 605 230 150 127 19 3 75 1 . 1030 ClASSE 2 6382 2039 1413 1547 377 24 922 9 
1031 ACP Js63a 43 7 21 1 6 1 7 . 1031 ACP~ 507 102 205 13 90 7 90 1040 CLA 100 56 '11 1 32 . 1040 CLA 3 2161 978 297 37 4 5 840 
1421J7 S1EAII OR SANDBI.ASllNG MACHINES AND SIIIILAR JET PRO.IECllNG MACHINES, OTHER 1HAH niOSE OPERATED BY-COIIPRESSED AIR 1421J7 STEAM OR SANDBI.ASllNG MACHINES AND SllllLAR JET PROJECTING MACHINES, OTHER 1HAH niOSE OPERATED BY COMPRESSED AIR 
IIACifiNES ET APPARELS A JET DE SABLE, DE VAPEUR ET SllllL, AUTRES QU'A AIR COIIPRIIIE SAHDSTIIAIIUIASCIII DAIIPFSTIWI.APPARATE U. DGL.. AUSG. DRUCKLUFTBETRIEBENE 
001 FRANCE 3496 2672 2<i 710 2 14 81 17 001 FRANCE 27818 22245 139 
4n9 23 77 582 112 
002 BELG.·LUXBG. 1238 1096 49 41 
12 
27 002 BELG.-LUXBG. 9528 8232 354 441 45 357 003 NETHERLANDS 418 360 3 71 
259 
22 003 PAYS.BAS 3871 2785 38 509 
1609 
494 
3 004 FA GERMANY 529 
25i 
31 193 1 45 
i 
004 RF ALLEMAGNE 4151 
1928 
445 1424 15 655 35 005 ITALY 292 28 
228 
3 2 7 005 ITALIE 3342 994 
1502 
33 14 338 
006 UTD. KINGDOM 1239 923 8 41 21 
119 
18 006 ROYAUME-UNJ 8769 6827 55 312 31 
827 
42 
007 IRELAND 147 13 2 13 
7 
007 lALANDE 1032 107 19 77 2 
3 008 DENMARK 140 89 40 4 008 DANEMARK 1256 793 11 337 31 81 
009 GREECE 115 65 47 45 16 3 009 GRECE 991 566 11 356 4 317 54 7 028 NORWAY 418 250 9 86 21 2 028 NORVEGE 4333 2450 5 704 356 494 030 SWEDEN 371 269 65 19 7 030 SUEDE 3940 2581 245 787 155 2 149 21 
032 FINLAND 187 134 9 20 2 25 8 032 FINLANDE 1802 1314 3 
211 20 
14 
185 69 
036 SWITZERLAND 671 569 91 1 
2 
036 SUISSE 5253 4483 144 571 27 14 
038 AUSTRIA 924 634 9 111 168 038 AUTRJCHE 6948 5059 213 822 823 
2 
31 
040 PORTUGAL 33 9 1 21 1 1 040 PORTUGAL 325 88 19 196 12 8 
042 SPAIN 353 165 12 149 1 26 042 ESPAGNE 2883 1402 172 860 18 431 
043 ANDORRA 4 1 3 
5i i 
043 ANDORRE 106 9 97 
399 8 046 MALTA 53 1 
13 
046 MALTE 414 7 
115 048 YUGOSLAVIA 103 30 46 14 048 YOUGOSLAVIE 1088 384 
6 
305 284 
052 TURKEY 111 58 
2 
45 1 7 052 TURQUIE 994 583 364 7 34 
056 SOVIET UNION 141 83 43 13 056 U.R.S.S. 1843 530 231 929 153 
058 MAN DEM.R 11 
10 
8 3 058 R ANDE 248 
127 
163 85 
11 8 060 NO 12 1 
5 
060P 154 8 
062 HOSLOVAK 111 101 5 062 TC LOVAQ 1558 1333 
2 
35 190 
064 RY 38 36 2 064H IE 605 514 89 
10 068 BULGARIA 13 5 
11 
8 068 BU AlE 232 71 
24li 
151 
204 MOROCCO 25 
:i 
14 204 MAROC 346 2 96 
7 208 ALGERIA 164 68 92 208 ALGERIE 1299 42 986 264 
212 TUNISIA 59 9 6 44 
8 
212 TUNISIE 623 189 100 334 
112 216 LIBYA 112 52 10 42 216 LIBYE 804 250 24 418 
220 EGYPT 134 46 
37 
85 3 220 EGYPTE 1128 462 
184 
618 48 
260 GUINEA 37 
1 
260 GUJNEE 184 
4 5 272 IVORY COAST 26 
1 
25 
47 
272 COTE IVOIRE 170 161 
993 3 288 NIGERIA 71 1 22 288 NIGERIA 1202 27 11 168 
302 CAMEROON 40 1 11 27 
i 
1 302 CAMEROUN 443 5 195 233 
6 
10 
314 GABON 13 3 9 
-
314 GABON 234 57 170 1 
2 318 CONGO 42 42 
18 
318 CONGO 555 Hi 553 139 5 322 ZAIRE 19 
1 
322 ZAIRE 167 2 2 
352 TANZANIA 13 
5 2<i 12 352 TANZANJE 150 6 148 134 
10 
372 REUNION 25 8 2 372 REUNION 192 44 68 42 390 SOUTH AFRICA 219 209 
12 98 
390 AFR. DU SUD 1832 1719 3 554 400 USA 1372 776 422 64 400 ETATS.UNIS 12944 5582 767 4644 1397 
404 CANADA 164 122 35 7 404 CANADA 1487 1056 325 98 8 
412 MEXICO 32 4 28 412 MEXIQUE 359 35 324 
432 NICARAGUA 19 19 432 NICARAGUA 195 
8 
195 
436 COSTA RICA 15 14 
16 
436 COSTA RICA 171 163 
375 448 CUBA 16 
154 
441 CUBA 376 1 
472 TRINIDAD, TOB 154 
12 m t~~6~Jl1: TOB 159 159 117 480 COLOMBIA 15 3 
7 
154 37 
131 484 VENEZUELA 45 1 37 484 VENEZUELA 567 11 425 
500 ECUADOR 9 9 
2 
500 EQUATEUR 108 
7 
108 
2 112 508 BRAZIL 2 
3 1 12 
508 BRESIL 121 
32 e3 512 CHILE 16 512 CHILl 148 33 
528 ARGENTINA 25 1 20 4 
i 
528 ARGENTINE 464 22 409 33 
12 6 600 CYPRUS 27 1 25 600 CHYPRE 190 15 157 
604 LEBANON 10 3 6 1 604 LIBAN 287 26 258 3 
608 SYRIA 100 
82 2 
97 3 608 SYRIE 779 
1ooS 47 
762 17 
612 IRAQ 143 51 8 612 IRAQ 1495 384 58 
616 IRAN 187 35 
:i 2 150 616 IRAN 1501 511 15 17 973 624 ISRAEL 129 53 36 37 624 ISRAEL 1027 424 204 384 
628 JORDAN 22 3 5 14 
:i 628 JORDANIE 142 31 28 81 1 2 632 SAUDI ARABIA 181 16 14 148 
6 
632 ARABIE SAOUD 1779 224 182 1287 85 
15 636 KUWAIT 39 9 1 18 4 636 KOWEJT 410 118 26 123 38 90 
640 BAHRAIN 28 2 3 23 640 BAHREIN 250 22 
1:i 
57 
16 
171 
647 U.A.EMIRATES 34 13 10 8 647 EMIRATS ARAB 474 193 119 132 
649 OMAN 16 9 1 6 649 OMAN 186 115 5 
2 
66 
662 PAKISTAN 51 1 
5 
22 28 662 PAKISTAN 440 20 
82 
252 166 
664 INDIA 85 76 3 1 664 JNDE 1395 1150 139 4 24 :i 669 SRI LANKA 33 
12 49 1 
33 669 SRI LANKA 337 13 
26 457 
317 
700 INDONESIA 64 1 700 INDONESJE 650 134 9 24 
701 MALAYSIA 24 4 13 
2 
7 701 YSIA 264 73 118 2i 73 706 SINGAPORE 83 32 29 20 706 POUR 1052 305 250 470 
720 CHINA 227 70 
s:i 150 7 720 2308 658 mi 
1429 221 
728 SOUTH KOREA 104 20 4 17 728 co E DU SUD 2684 210 44 209 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination DesHnaHon 
Nimexe r EUR 10 peutschl;_-ndj France T ltalia 1 Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HX40o Nimexe r EUR 10 Teeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'EXX~oa 
142U7 142U7 
732 JAPAN 81 62 3 12 i 4 732 JAPON 880 627 101 60 6 92 736 TAIWAN 245 228 6 2 8 736 T'AI-WAN 1698 1486 19 19 168 740 HONG KONG 38 18 12 8 740 HONG-KONG 454 196 14 113 
2 
131 800 AUSTRALIA 296 139 89 68 800 AUSTRALIE 2468 1144 4 634 684 
1000 W 0 R L D 16475 10139 572 3873 739 69 1036 19 27 1 1000 M 0 N DE 144895 83293 10488 32037 4922 539 13279 77 250 10 1010 INTRA-EC 7665 5470 92 1352 358 50 307 19 17 • 1010 INTRA-CE 60765 43483 1715 9339 2461 185 3389 77 116 1011 EXTRA-EC 8811 4669 480 2521 381 19 730 10 1 1011 EXTRA-CE 64128 39810 8773 22696 2462 354 9690 134 li 1020 CLASS 1 5376 3429 60 1250 357 17 255 8 . 1020 CLASSE 1 47854 28520 1788 10948 2187 335 3978 98 1021 EFTA COUNTR. 2608 1865 29 394 236 17 59 8 . 1021 A E L E 22619 15981 629 3289 1393 334 896 97 1030 CLASS 2 2863 935 409 1059 11 3 443 2 1 1030 CLASSE 2 28698 8027 6569 9021 110 19 5087 36 9 1031 ACP (63a 449 174 134 82 1 58 
. 1031 ACP(~ 3772 437 1412 724 6 10 1180 3 1040 CLASS 570 305 10 211 13 31 . 1040 CLASS 3 7374 3262 396 2727 164 825 
1421.91 PARTS FOR lHE MACHINES AND APPUANCES Of 14.21 1421.91 PARTS FOR THE MACHINES AND APPUANCES Of 14.21 
PARnES ET PIECES DETACHEES DU NO. 1421 lEILE FUER NR. 1421 
001 FRANCE 1687 614 
11i 
407 115 90 160 301 001 FRANCE 22433 11657 
1388 
3201 614 963 3440 i 2553 5 002 BELG.-LUXBG. 1338 334 102 695 710 36 1i 60 002 BELG.-LUXBG. 12914 6247 787 2815 3036 1100 576 003 NETHERLANDS 2048 369 13. 555 609 258 132 003 PAY5-BAS 17244 5868 525 3076 3163 3649 35 1055 004 FR GERMANY 1692 22i 125 507 29 162 260 004 RF ALLEMAGNE 17622 soot 2257 3389 371 5650 2792 005 ITALY 970 95 
182 
36 8 577 
37 
33 005 ITALIE 22553 3725 
1517 
261 147 13012 
129 
400 i 006 UTD. KINGDOM 2077 517 334 58 223 
1aS 
726 006 ROYAUME-UNI 19887 7729 3362 489 942 
1487 
5719 007 IRELAND 264 13 13 8 2 6 
2 
37 007 lALANDE 2258 179 141 55 34 16 
22 
346 008 DENMARK 390 170 14 51 15 3 135 
8 
008 DANEMARK 4297 2423 404 248 101 14 1085 
1o4 009 GREECE 442 42 10 369 8 5 009 GRECE 2774 508 138 1801 115 10 98 024 ICELAND 19 2 1 1 5 2 8 024 ISLANDE 360 46 10 4 17 121 162 025 FAROE ISLES 10 
136 1i 12 10 3i 
10 025 ILES FEROE 125 
2257 209 208 173 6 543 125 028 NORWAY 350 150 028 N E 5138 i 1742 030 SWEDEN 955 301 14 33 23 126 458 030 su 10084 3766 291 310 146 2 1790 3778 032 FINLAND 321 64 12 18 10 79 138 032 Fl E 3686 1392 147 153 163 1 625 1 1204 036 SWITZERLAND 819 526 61 112 18 25 77 036 su 11974 9072 901 786 100 32 475 608 038 AUSTRIA 522 321 3 129 5 18 46 038 A E 7432 5865 73 691 30 25 329 419 040 PORTUGAL 132 8 44 44 5 j 12 19 040 PORTUGAL 1240 210 284 377 52 5 182 130 042 SPAIN 323 44 103 61 5 87 16 042 ESPAGNE 4710 1685 1549 379 74 67 754 202 046 MALTA 9 1 1 5 
ali 1 1 046 MALTE 135 33 29 53 182 35 10 10 046 YUGOSLAVIA 157 62 1 8 2 4 046 YOUGOSLAVIE 3199 2666 66 125 64 61 052 TURKEY 90 32 j 42 4 16 :i 052 TURQUIE 1299 688 14 402 12 i 183 3i 056 SOVIET UNION 92 60 2 16 056 U.R.S.S. 2400 1589 220 96 54 409 058 GERMAN DEM.R 56 
138 
11 11 i 2 32 058 RD.ALLEMANDE 1034 1664 52 58 2 :i 769 153 060 POLAND 163 4 13 7 2 060 POLOGNE 2529 434 94 30 295 9 062 CZECHOSLOVAK 99 79 1 16 j 1 062 TCHECOSLOVAQ 2898 2543 61 193 5 i 68 28 064 HUNGARY 92 33 12 26 3 11 064 HONGRIE 1664 970 243 216 76 78 80 066 ROMANIA 37 
25 
37 i 066 ROUMANIE 2481 22 6 2437 12 2 2 068 BULGARIA 39 13 068 BULGARIE 1255 1112 3 126 
2 
14 
4 202 CANARY ISLES 5 1 5i 
4 i 202 CANARIES 110 13 2 87 2 2 204 MOROCCO 61 1 8 2 12 204 MAROC 759 62 595 87 12 1 208 ALGERIA 123 32 67 10 208 ALGERIE 2573 598 1571 250 18 
2 
136 212 TUNISIA 93 3 51 39 
2 5 37 
212 TUNISIE 818 108 606 97 
92 
5 
4 216 LIBYA 140 13 2 81 5 
216 LIBYE 2032 203 39 640 72 982 220 EGYPT 252 42 9 105 72 19 220 EGYPTE 2224 694 127 550 294 14 401 144 224 SUDAN 16 1 3 11 1 224 SOUDAN 194 4 7 21 6 2 141 13 248 SENEGAL 12 
2 
5 7 i 248 SENEGAL 143 2 63 68 5 5 5 272 IVORY COAST 37 26 8 5 272 COTE IVOIRE 648 103 357 78 770 98 7 276 GHANA 14 9 8 19 329 4 276 GHANA 1346 548 1 184 32 27 114 288 NIGERIA 394 33 1 288 NIGERIA 1559 258 70 40 861 302 CAMEROON 18 1 12 4 1 302 CAMEROUN 476 69 288 90 4 25 306 CENTR.AFRIC. 6 i ·6 306 R.CENTRAFRIC 127 39 127 2 :i :i i 314 GABON 14 13 j 314 GABON 217 169 :i 318 CONGO 109 8 102 17 318 CONGO 2349 18 2250 8 j 70 322 ZAIRE 30 2 
4 :i 3 2:i 322 ZAIRE 436 239 52 17 130 8 237 346 KENYA 59 5 24 346 KENYA 643 223 20 146 352 TANZANIA 66 2 
:i 1 1 59 3 352 TANZANIE 1055 94 19 9 12 907 33 366 MOZAMBIQUE 12 7 2 366 MOZAMBIQUE 155 126 i 10 372 REUNION 12 12 
9 
372 REUNION 118 4 107 i 11i 6 378 ZAMBIA 9 26 378 ZAMBIE 183 6 5 382 ZIMBABWE 45 
69 16 :i 19 284 382 ZIMBABWE 367 19 216 1 16 24 131 137i 390 SOUTH AFRICA 489 41 74 76 390 AFR. DU SUD 4398 1308 408 210 1061 i 400 USA 1351 676 118 115 17 290 61 400 ETAT5-UNIS 31711 20129 3035 1612 614 91 5029 1200 404 CANADA 894 24 24 12 4 246 9 575 404 CANADA 5805 1007 363 212 49 489 399 3286 412 MEXICO 38 27 2 7 1 1 
:i 412 MEXIQUE 1270 858 98 289 7 4 14 416 GUATEMALA 8 2 3 i 416 GUATEMALA 106 51 1 25 7 22 428 EL SALVADOR 3 1 
28 
1 428 EL SALVADOR 109 46 2 15 27 19 432 NICARAGUA 29 1 432 NICARAGUA 834 37 796 j 1 436 COSTA RICA 3 2 1 436 COSTA RICA 121 63 
15 
46 5 448 CUBA 13 5 
28 
8 
2 
448 CUBA 191 92 81 3 
12 458 GUADELOUPE 30 2 
458 GUADELOUPE 196 10 172 
15 
2 462 MARTINIQUE 15 13 
:i 462 MARTINIQUE 102 6 78 2 92 3 472 TRINIDAD, TOB 3 8 472 TRINIDAD, TOB 110 11 2 3 476 NL ANTILLES 9 i 25 1 476 ANTILLES NL 139 6 118 16 104 27 2 480 COLOMBIA 27 16 1 i 480 COLOMBIE 262 51 25 17 484 VENEZUELA 23 4 1 1 484 VENEZUELA 384 141 21 153 25 19 500 ECUADOR 6 2 1 3 500 EOUATEUR 264 96 1 23 143 1 504 PERU 5 1 
:i 1 3 504 PEROU 138 32 32 24 2 49 1 508 BRAZIL 24 16 1 4 508 BRESIL 2079 441 62 22 5 1531 16 
193 
194 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 _joeutschlan1 France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l · UK I Ireland I Danmark I ·nxooa Nlmexel EUR 10 jOeutschlaooj France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
1421.18 . 1421.91 
512 CHILE 20 8 1 2 
1 
9 512 CHILl 313 201 14 12 2 29 55 
600 CYPRUS 41 1 
1 
39 s 1 1 600 CHYPRE 318 29 20 259 2 2 27 1 604 LEBANON 60 2 49 1 604 LIBAN 319 75 173 10 27 12 
608 SYRIA 33 2 2 23 2 2 3 1 608 SYRIE 562 87 37 376 2 36 53 7 612 IRAQ 152 11 4 66 3 66 
:j 612 IRAQ 1749 440 287 542 106 340 4 616 IRAN 227 134 
16 
2 9 79 616 IRAN 2738 1759 37 39 22 7 841 31 
624 ISRAEL 139 19 22 11 55 16 624 ISRAEL 1576 574 203 176 66 6 360 191 
628 JORDAN 69 7 5 43 5 
6 
8 1 
:j 628 JORDANIE 338 67 43 92 10 32 122 2 27 632 SAUDI ARABIA 789 197 48 332 55 126 22 632 ARABIE SAOUD 6191 1396 747 1699 503 1464 323 
638 KUWAIT 176 49 1 4 30 43 49 638 KOWEIT 2929 401 16 74 977 796 665 
7 640 BAHRAIN 82 3 
1 
2 
9 
77 
1 
640 BAHREIN 810 57 2 145 11 
11 
585 3 
644 QATAR 28 3 
tli 14 644 QATAR 682 129 61 10 214 254 
3 
647 U.A.EMIRATES 131 63 4 16 28 2 647 EMIRATS ARAB 2242 825 194 219 292 2 691 19 
649 OMAN 53 12 3 1 2 34 1 649 1024 381 43 30 55 3 525 7 
652 NORTH YEMEN 11 1 
1 
8 
17 
2 652 DU NRD 106 25 
27 
59 2 8 12 
662 PAKISTAN 22 2 2 2 662 AN 249 81 30 4 7 107 4 664 INDIA 48 9 1 9 27 664 IND 1449 448 81 119 99 691 
666 BANGLADESH 5 
2 
1 2 2 666 BANGLA DESH 122 11 32 
1 
47 32 
1 669 SRI LANKA 27 s s 7 18 2 669 SRI LANKA 291 42 1 41 205 680 THAILAND 25 2 2 9 680 THAILANDE 368 75 28 81 10 182 12 
700 INDONESIA 172 12 
2 
9 3 146 2 700 JNDONESIE 1137 163 29 53 34 BOB 50 
701 MALAYSIA 169 38 1 li 7 99 29 701 MALAYSIA 2094 504 118 15 45 77 1117 295 706 SINGAPORE 122 16 14 8 46 23 706 SJNGAPOUR 2417 367 134 100 266 1024 449 
706 PHILIPPINES 3 64 1 2 1 708 PHILIPPINES 106 34 8 40 7 19 19 720 CHINA 125 
1 
20 40 720 CHINE 1779 599 11 201 
6 
949 
728 SOUTH KOREA 205 60 2 110 32 728 COREE DU SUD 2201 484 41 25 
14 
1207 438 
732 JAPAN 122 37 4 4 10 67 732 JAPON 3117 1475 176 57 17 465 913 
738 TAIWAN 20 6 1 
2 
12 1 738 T'AI-WAN 599 225 29 1 2 
6 
324 18 
740 HONG KONG 65 6 2 
4 7S 
30 25 740 HONG-KONG 1414 211 121 19 
ISS 
716 341 
800 AUSTRALIA 681 56 19 113 72 542 800 AUSTRALIE 7951 1248 134 850 251 1903 3410 
804 NEW ZEALAND 106 14 3 21 1 61 6 804 NOUV.ZELANDE 1510 380 134 215 23 3 643 132 
1000 W 0 R L D 23971 5945 1839 4081 2087 1460 4147 50 4359 3 1000 M 0 N DE 303007 116204 30965 32320 13912 7039 65801 192 38532 42 
1010 INTRA·EC 10910 2281 715 2182 1539 1069 1518 49 1557 • 1010 INTRA-CE 121984 39619 11941 14074 7593 5498 29522 187 13544 8 
1011 EXTRA·EC 13062 3665 1124 1899 549 390 2630 2802 3 1011 EX TRA-CE 181020 76585 19024 18248 8319 1540 36279 4 22988 35 
1020 CLASS 1 7549 2373 458 744 245 348 919 2462 . 1020 CLASSE 1 103943 53219 7829 6644 1824 1045 14624 4 18754 
1021 EFTA COUNTR. 3114 1356 145 348 75 1 293 896 . 1021 A E L E 39915 22609 1915 2530 681 70 4064 3 8043 35 1030 CLASS 2 4793 688 631 1009 291 41 1639 291 3 1030 CLASSE 2 60795 14737 10149 8098 4316 491 19057 3912 
1031 ACP (63~ 934 65 246 53 13 18 504 35 . 1031 ACP (~ 10911 1830 3902 541 887 187 3090 474 
1040 CLASS 718 404 35 146 13 71 49 . 1040 CLASS 3 16280 8629 1045 3502 180 4 2598 322 
8422 LIFTING, HANDIJNG, LOADING OR UNLOADING MACHINERY, TELPHERS AND CONVEYORS. NOT BEING MACHINERY OF HEADING NO U23 8422 LFTING, HANDIJNG, LOADING OR UNLOADING MACHINERY, TELPHERS AND CONVEYORS, NOT BEING MACHINERY OF HEADING NO 1423 
MACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE, CHARGEIIENT, DECHARGEIIENT, IIANUTENTION, SF. LES IIACHINES ET APPAREILS DU NO U23 IIASCHINEN, APPARATE U.GERAETE ZUII HEBEN, BE·, ENTLADEN DOER FOERDERN, AUSGEN. SOLCHE DER NR. U23 
1422.01 LIFTING, HANDUNG, LOADING ETC. MACHINES AND APPARATUS, EXCL PARTS, FOR USE IN avu. AIRCRAFT 1422.01 LFTING, HANDIJNG, LOADING ETC. MACHINES AND APPARATUS, EXCL PARTS. FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MACI!INES ET APPAREILS DE LEVA~ DE CHARGEII~ DE DECHARGEIIENT ET DE IIANUTENllON (A L'EXCLUSJON DE LEUR PARTIES ET 
PIECES DETACHEES), DESTINES A AERONEFS IIASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE ZUIIHEBEN, SELADEN, ENTLADEN COER FOERDERN, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 11 4 
10 
2 5 001 FRANCE 363 279 
31S 
19 23 38 6 
002 BELG.-LUXBG. 54 44 002 BELG.-LUXBG. 501 182 4 
003 NETHERLANDS 258 214 44 
19 
003 PAYS-BAS 1571 940 631 
1100 004 FR GERMANY 26 
232 
7 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1333 
1145 
227 
24 a9 006 UTD. KINGDOM 234 006 ROYAUME-UNI 1447 189 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 107 106 1 
066 ROMANIA 29 29 066 ROUMANIE 274 274 212 TUNISIA 212 TUNISIE 113 113 
100 288 NIGERIA 3 3 288 NIGERIA 176 68 
302 CAMEROON 85 sO 4 1 302 CAMEROUN 116 637 140 9 11 244 116 400 USA 400 ETATS-UNIS 1044 3 
528 ARGENTINA 48 
to:i 48 528 ARGENTINE 128 407 128 608 SYRIA 103 IS 608 SYRIE 407 110 632 SAUDI ARABIA 20 
57 
2 632 ARABIE SAOUD 301 
332 
191 
662 PAKISTAN 57 662 PAKISTAN 337 5 
11 664 INDIA 
97 97 
664 INDE 150 129 10 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 544 454 90 
1000 W 0 R L D 1113 741 224 115 28 8 1 . 1000 M 0 N DE 9812 4254 3018 397 24 1168 357 594 
1010 INTRA-EC 584 494 64 3 23 8 . 1010 INTRA-CE 5240 2550 1378 44 24 1130 39 99 1011 EXTRA-EC 527 247 160 112 2 • 1011 EXTRA-CE 4571 1703 1840 353 39 317 495 
1020 CLASS 1 131 82 2 46 1 . 1020 CLASSE 1 1442 753 267 113 14 263 32 
1021 EFTA COUNTR. 41 1 2 38 
2 s . 1021 A E L E 138 11 43 79 10 39 5 463 1030 CLASS 2 395 165 157 66 . 1030 CLASSE 2 2855 950 1099 240 54 
1031 ACP (63~ 30 9 21 . 1031 ACP (6~ 526 16 218 .. 292 
1040 CLASS . 1040 CLASS 3 274 274 
1422.02 fu'i~ AND MECHANICAL APPUANCES FOR LFTING, HANDLING, LOADING ETC. SPECIAU Y DESJGIIED FOR IDGHL Y RADIO-AC11VE 1422.02 MACHINERY AND MECHANICAL APPUANCES FOR UFTING, HANDLING, LOADING ETC. SPECWJ.Y DESIGNED FOR IDGHI.Y RADJO.AC11VE 
SUBSTANCES 
MACHINES ET APPAREILS, SPECIAI.£1100 CONCUS POUR LA IIAIIIPULATlON DES SUBSTANCES HAUTEIIENT RADIOAC11VES IIASCIDNEN, APPARATE UNO GERAETE, ZUII HANDHABEN HOCHRADIOAXllVER STOFFE 
001 FRANCE 7 3 
:j 4 001 FRANCE 752 566 207 IS 166 002 BELG.-LUXBG. 4 1 002 BELG.-LUXBG. 388 166 
005 ITALY 12 
17 
12 
1 
005 ITALIE 1089 65 1024 
93 006 UTD. KINGDOM 82 64 006 ROYAUME-UNI 3359 1180 2086 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs l)estinatlon oestination 
Nlmexe l EUR 10 lDeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo Nlmexe I EUR 10 _ joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I c.>..>.ooa 
1422.02 1422.112 
030 SWEDEN 4 3 1 030 SUEDE 200 191 1 8 
036 SWITZERLAND 1 1 038 SUISSE 122 122 6li 042 SPAIN 4 4 
12 
042 ESPAGNE 1226 1166 
149 400 USA 12 203 400 ETATS-UNIS 149 2193 728 SOUTH KOREA 203 
s 
728 COREE DU SUD 2193 
417 732 JAPAN 69 64 732 JAPON 2182 1765 
1000 WORLD 404 38 346 15 4 1 • 1000 M 0 N DE 12004 4108 7370 332 188 8 
1010 INTRA-EC 110 24 79 3 4 ; • 1010 INTRA.CE 5795 2105 3321 183 188 i 1011 EXTRA-EC 298 15 268 12 . 1011 EXTRA.CE 6210 2001 4050 149 2 
1020 CLASS 1 90 13 64 12 1 . 1020 CLASSE 1 3887 1904 1826 149 8 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 204 1 . 1021 A E L E 327 318 1 2 8 1030 CLASS 2 205 1 . 1030 CLASSE 2 2286 61 2223 
1422.03 SEif-I'ROPEWD CRANES ON I'HEEl.S, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 1422.03 SEIUROPEUfD CRANES ON I'HEEl.S, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
GRUES AUTOIIOBILES SUR ROUES, NE POUVANT QRCULER SUR RAILS SELBSTFAHRENDE KRANE AUF RAEDERN, NICIIT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 1580 438 
324 
247 48 192 617 40 001 FRANCE 8304 2852 
2753 
1384 381 400 3010 277 
002 BELG.-LUXBG. 2155 802 98 781 
1530 
150 002 BELG.-LUXBG. 9732 4053 354 2102 3300 470 003 NETHERLANDS 4079 1089 240 9 
200 
1211 
40 
003 PAYS-BAS 13269 5405 638 70 
736 
3858 45 004 FR GERMANY 1125 409 160 157 97 391 004 RF ALLEMAGNE 4004 2240 499 471 154 2099 005 ITALY 914 211 
31 
77 29 188 
216 IS 005 ITALIE 3591 809 94 58 54 430 320 17 006 UTD. KINGDOM 1339 497 196 261 123 
121 
006 ROYAUME-UNI 3939 2322 849 301 38 
333 007 IRELAND 124 
354 45 3 007 lALANDE 384 2036 289 31 008 DENMARK 525 12 
47 
114 008 DANEMARK 2704 9 
17 
370 
009 GREECE 194 71 76 
18 
009 GRECE 573 87 469 
10 024 ICELAND 53 10 25 024 ISLANDE 146 77 59 
025 FAROE ISLES 45 
ts4 27 22 45 13 025 ILES FEROE 267 1414 148 149 267 32 028 NORWAY 327 81 028 NORVEGE 1955 212 
030 SWE N 737 539 
97 12 
156 42 030 SUEDE 3878 2453 450 s6 1350 75 032 FINL D 207 98 
7 s 128 
032 FINLANDE 687 171 29 7 620 036 SWI ALAND 1890 584 20 1146 038 SUISSE 7314 3971 57 2630 
038 A 370 278 35 39 53 79 038 AUTRICHE 1810 1626 101 147 37 ali 040P AL 226 112 34 040 PORTUGAL 1017 828 to3 042 SPAIN 379 344 
2s 
1 042 ESPAGNE 1482 1377 
136 
2 
048 YUGOSLAVIA 299 43 21 
133 
210 048 YOUGOSLAVIE 1970 238 34 
101 
1562 
052 TURKEY 1056 505 164 37 217 052 TURQUIE 3943 2087 714 178 863 
056 SOVIET UNION 46 22 24 
16 
056 U.R.S.S. 160 132 28 90 060 POLAND 875 859 060 POLOGNE 5475 5385 
062 CZECHOSLOVAK 216 216 062 TCHECOSLOVAQ 1645 1645 
064 HUNGARY 63 63 
113 
064 HONGRIE 584 584 
421 068 BULGARIA 113 
257 14 
068 BULGARIE 421 
451 63 204 MOROCCO 299 
14 
28 204 MAROC 675 
8 
161 
208 ALGERIA 546 278 204 50 208 ALGERIE 1759 1058 586 107 
212 TUNISIA 180 
173 
96 32 52 212 TUNISIE 649 
1281 
186 98 385 
216 LIBYA 561 86 146 55 156 216 LIBYE 2793 234 499 63 779 220 EGYPT 1904 10 416 198 1223 220 EGYPTE 8403 52 2046 586 5656 
228 MAURITANIA 49 49 
2s 
228 MAURITANIE 315 315 
:i 240 NIGER 76 51 90 240 NIGER 375 372 354 247 CAPE VERDE 90 
27 
247 CAP-VERT 354 
100 
.. 
260 GUINEA 27 
s4 260 GUINEE 100 ts3 264 SIERRA LEONE 54 
27 
264 SIERRA LEONE 153 206 276 GHANA 139. 98 17 112 276 GHANA 866 1sB s 660 280 TOGO 115 280 TOGO 173 
284 BENIN 39 39 
52 302 284 BENIN 193 193 233 2091 288 NIGERIA 437 63 288 NIGERIA 2719 395 
302 CAMEROON 134 
' 
134 
47 26 
302 CAMEROUN 431 431 
124 aO 314 GABON 258 185 314 GABON 926 722 
318 CONGO 37 37 
41 11 46 318 CONGO 438 438 31 IS 199 322 ZAIRE 162 64 322 ZAIRE 669 424 
328 BURUNDI 40 40 328 BURUNDI 198 198 
330 ANGOLA 501 501 
87 
330 ANGOLA 2516 2518 
21s 342 SOMALIA 67 22 342 SOMALIE 275 ts3 346 KENYA 92 70 346 KENYA 266 113 
352 TANZANIA 62 62 352 TANZANIE 171 171 
370 MADAGASCAR 33 
124 
33 370 MADAGASCAR 234 
820 
234 
378 ZAMBIA 269 145 378 ZAMBIE 1552 732 
382 ZIMBABWE 53 
s4 sO s4 53 382 ZIMBABWE 299 2s:i 2s2 897 299 390 SOUTH AFRICA 413 
2sS t:i 255 390 AFR. DU SUD 2464 761 90 1032 400 USA 2907 884 86 950 719 400 ETATS-UNIS 12216 5319 481 2054 3511 
404 CANADA 129 63 . 66 m ~~~~B~Es 398 156 242 413 BERMUDA 48 
81 
48 250 348 250 442 PANAMA 81 
s3 442 PANAMA 346 487 450 WEST INDIES 53 450 INDES OCCID. 487 
459 ANTIGUA, BARB 24 24 ill ~~~~~-~IJ~~ERB 173 173 465 ST LUCIA 22 
40 
22 139 
259 
139 
484 VENEZUELA 40 
27 a6 484 VENEZUELA 259 142 17 488 GUYANA 113 
28 
488 GUYANA 159 
169 524 URUGUAY 28 359 524 URUGUAY 169 2757 528 ARGENTINA 435 76 528 ARGENTINE 3295 538 
608 SYRIA 866 
69 
169 697 
17 s 
608 SYRIE 4444 
522 
319 4125 
217 22 612 IRAQ 504 262 151 612 IRAQ 1700 240 699 
616 IRAN 610 267 210 133 616 IRAN 2577 1523 338 718 
624 ISRAEL 30 
143 523 
7 
a5 23 624 ISRAEL 160 892 2272 17 919 143 632 SAUDI ARABIA 891 38 104 632 ARABIE SAOUD 4680 164 433 
195 
196 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung j Mengen 1000 kg Ouan1i1~s Bes11mmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~<lOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland T Danmark I "E~~<lOa 
1422.03 . 1422.03 
636 KUWAIT 217 40 111 66 636 KOWEIT 952 
. 
215 443 294 
640 BAHRAIN 17 
127 
17 640 BAHREIN 139 
132 
139 
644 QATAR 154 
26 
27 644 QATAR 254 
122 2 
122 
647 U.A.EMIRATES 230 27 177 647 EMIRATS ARAB 1260 117 1019 
649 OMAN 223 96 96 
35 
31 649 OMAN 983 319 513 
2 
151 
652 NORTH YEMEN 128 48 45 
150 
652 YEMEN DU NRO 577 357 218 
995 658 SOUTH YEMEN 210 60 
69 
656 YEMEN DU SUD 1323 328 
20 662 PAKISTAN 397 
59 
328 662 PAKISTAN 1266 
230 
1246 
664 INDIA 405 346 664 INDE 2099 1669 
666 BANGLADESH 63 63 666 BANGLA DESH 285 285 
669 SRI LANKA 116 116 669 SRI LANKA 460 460 
680 THAILAND 14 
18 7 14 680 THAILANDE 
165 
174 42 
165 
700 INDONESIA 105 
19 4 
80 700 INDONESIE 340 
101 29 124 701 MALAYSIA 150 127 701 MALAYSIA 378 248 
703 BRUNEI 17 
18 4 
17 703 BRUNEI 127 448 35 127 706 SINGAPORE 95 13 706 SINGAPOUR 587 104 
720 CHINA 318 318 
20 98 
720 CHINE 761 761 
112 475 740 HONG KONG 118 
127 
740 HONG-KONG 587 
536 BOO AUSTRALIA 152 
66 
25 BOO AUSTRALIE 651 
183 
115 
BOB AMER.OCEANIA 66 40 808 OCEANIE AMER 183 170 822 FR.POL YNESIA 40 
97 
822 POL YNESIE FR 170 
166 958 NOT DETERMIN 97 958 NON DETERMIN 166 
1000 W 0 R L D 36321 9652 6302 4878 3213 2127 9691 218 244 • 1000 M 0 N DE 155622 53008 25940 18872 8849 4182 43938 320 537 
1010 INTRA·EC 12032 3588 1131 657 1463 2018 2868 218 95 • 1010 INTRA-CE 48478 18907 5545 2749 3618 3962 11038 320 339 
1011 EXTRA·EC 24194 6087 5171 4123 1750 109 6825 149 • 1011 EXTRA-CE 108979 34099 20398 15957 5231 200 32898 198 
1020 CLASS 1 9240 3625 750 1456 1260 18 2058 73 . 1020 CLASSE 1 40337 19767 2903 4117 3273 96 10083 118 
1021 EFTA COUNTR. 3808 1794 179 1229 60 5 466 73 . 1021 A E L E 16807 10462 756 3069 66 7 2329 118 
1030 CLASS 2 13323 963 4422 2643 490 91 4638 76 . 1030 CLASSE 2 59594 5824 17493 11812 1957 104 22323 81 
1031 ACP (63~ 2611 27 1003 243 208 68 1064 . 1031 ACP (6~ 11527 206 4633 668 651 72 5277 
1040 CLASS 1631 1478 24 129 . 1040 CLASS 3 9046 8507 28 511 
1422.0C PARTS OF SElf-I'ROPEU£0 CRANES OF 1422.03 1422.0C PARTS OF SElf-I'ROPEUfD CRANES OF 1422.03 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE GRUES AUTOIIOBJUS SUR ROUES, NE POUVANT CJRCULER SUR RAILS ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER SELBSll'AHRENDE KRANE AUF RAEDERN, NICHT AUF SCHiENEII FAHRBAR 
001 FRANCE 465 26 
25 
41 2 252 144 001 FRANCE 2268 185 64 89 30 824 1075 64 
1 
002 BELG.·LUXBG. 369 122 17 131 
799 
74 
8 
002 BELG.-LUXBG. 2147 1197 93 216 
620 
569 8 
003 NETHERLANDS 1127 77 1 12 
320 
230 003 PAYS.BAS 2231 533 12 68 369 
934 64 
4 004 FR GERMANY 725 
47 
59 29 273 44 004 RF ALLEMAGNE 1946 
75 
158 109 539 766 1 
005 ITALY 157 24 
73 
49 17 20 
78 
005 ITALIE 332 22 638 44 9 132 50 008 UTD. KINGDOM 204 9 10 32 2 
117 
008 ROYAUME·UNI 1213 128 66 256 19 
487 
106 
1 007 IRELAND 118 
65 9 
1 
1 
007 IRLANDE 506 
224 4:i 18 11 008 DENMARK 96 4 17 008 DANEMARK 398 6 114 
009 GREECE 23 1 
2 
10 12 
i 
009 GRECE 403 7 2 350 44 
21 028 NORWAY 176 6 167 028 NORVEGE 515 53 15 426 1 030 SWEDEN 480 426 
1 
10 38 
2 
6 030 SUEDE 2700 2352 
12 
20 
i 
204 123 
032 FINLAND 20 9 
sO 3 1 5 032 FINLANDE 
217 66 
26 
12 93 22 11 
036 SWITZERLAND 461 152 213 1 14 036 SUISSE 1125 324 517 7 5 246 
038 AUSTRIA 199 21 7 157 14 038 AUTRICHE 260 120 3 38 46 i 
53 
042 SPAIN 18 8 7 3 042 ESPAGNE 153 61 62 29 
046 MALTA 20 3 14 3 046 MALTE 290 27 212 9 
51 
048 YUGOSLAVIA 102 83 
12 
4 
23 
15 048 YOUGOSLAVIE 1757 1448 
32 
84 
6 
216 
052 TURKEY 164 1 4 
1 
124 052 TURQUIE 526 73 25 45 345 
060 POLAND 104 81 2 20 060P GNE 1769 1013 29 5 722 
062 CZECHOSLOVAK 32 30 2 062 T LOVAQ 329 289 
1 15 
8 32 
064 HUNGARY 64 64 064H 112 82 14 
068 BULGARIA 6 6 
17 70 14 54 068 BU A E 
134 107 
496 169 133 
27 
208 ALGERIA 159 4 
1 
208 ALGERIE 1162 97 
32 
267 
216 LIBYA 113 10 2 100 216 LIBYE 2746 169 4 68 8 
2453 
220 EGYPT 83 8 6 69 220 EGYPTE 717 187 7 32 5 538 
224 SUDAN 2 2 224 SOUDAN 195 18 177 
257 GUINEA BISS. 162 
4 
162 257 GUINEE·BISS. 119 
1sJ 19 
119 
260 GUINEA 17 
16 7 13 260 GUINEE 
506 
143 
336 
272 IVORY COAST 23 
3 i 41 23 
272 COTE IVOIRE 186 
100 7 12 43 593 288 NIGERIA 74 6 288 NIGERIA 727 5 1 
314 GABON 7 54 6 3 1 34 1 314 GABON 
160 
342 
94 
72 
26 13 27 
322 ZAIRE 92 322 ZAIRE 893 462 17 
352 TANZANIA 3 1 2 352 TANZANIE 144 4 6 134 
378 ZAMBIA 8 
17 1 
8 
1 
378 ZAMBIE 107 68 14 4 107 6 390 SOUTH AFRICA 42 
14 8 
23 390 AFR. DU SUD 450 
9 174 
338 
400 USA 114 16 1 75 400 ETATS.UNIS 934 112 37 59 543 
404 CANADA 15 1 14 404 CANADA 176 9 1 166 
448 CUBA 2 1 
50 i i 
1 448 CUBA 131 100 
95 67 5 
31 
480 COLOMBIA 52 
1 
480 COLOMBIE 167 
18 512 CHILE 22 21 
5 
512 CHILl 125 44 3 
2 600 CYPRUS 6 
5 1 
1 600 CHYPRE 156 
31 2 
118 
15 
36 
612 IRAQ 21 3 
1 
12 612 IRAQ 377 10 13 306 
616 IRAN 380 
12 1 27 28 
379 616 IRAN 3132 
1Bi 27 1o:i 233 
72 3060 
2 632 SAUDI ARABIA 140 17 55 632 ARABIE SAOUD 1513 397 570 
636 KUWAIT 39 1 33 5 636 KOWEIT 277 43 
13 
185 49 
640 BAHRAIN 11 
1 
1 10 640 BAHREIN 177 7 15 149 644 QATAR 11 
1 2 2 
10 644 QATAR 157 
112 20 
1 
17 
149 
1 647 U.A.EMIRATES 44 39 647 EMIRATS ARAB 478 10 16 302 
649 OMAN 23 23 649 OMAN 169 3 1 9 i 
156 
662 PAKISTAN 132 132 662 PAKISTAN 667 666 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlandl France _l ltalia l Nederland l Belg.-Lux.l UK J Ireland [ Danmark I "EJ.J.~Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.J.~Oa 
1422.04 1422.04 
664 INDIA 1143 11 2 1130 664 INDE 6864 159 16 3 6686 
700 INDONESIA 30 1 
5 1 
29 700 INDONESIE 148 12 
ui 6 2s 136 706 SINGAPORE 19 
:i 13 706 SINGAPOUR 158 4 105 720 CHINA 9 
10 
1 5 720 CHINE 153 25 2:i 7 121 736 TAIWAN 31 19 2 736 T'AI-WAN 211 140 48 
740 HONG KONG 40 3 37 740 HONG-KONG 403 
4 
31 372 
800 AUSTRALIA 11 5 6 800 AUSTRALIE 169 53 
2 
112 
804 NEW ZEALAND 40 4 36 804 NOUV.ZELANDE 134 28 104 
1000 WORLD 8433 1429 346 655 667 1454 3578 89 15 . 1000 M 0 N DE 48337 10555 1545 3407 1838 3948 26541 327 178 
1010 INTRA-EC 3285 348 119 181 539 1353 659 87 1 • 1010 INTRA-CE 11448 2348 323 1042 940 2373 4121 295 8 
1011 EXTRA·EC 5145 1083 227 470 328 101 2919 3 14 • 1011 EXTRA-CE 36882 8206 1223 2358 898 1573 22420 32 172 
1020 CLASS 1 1866 743 92 263 210 8 539 3 8 . 1020 CLASSE 1 9509 4749 69 1109 230 188 2976 29 159 
1021 EFTA COUNTR. 1338 614 80 223 172 1 238 2 8 . 1021 A E L E 4858 2917 28 586 108 6 1032 24 157 
1030 CLASS 2 3060 156 135 207 115 91 2350 6 . 1030 CLASSE 2 24898 1840 1148 1233 632 1373 18459 3 10 
1031 ACP Js63a 440 62 12 52 44 44 228 . 1031 ACP (~ 3671 688 191 292 57 655 1788 
1040 CLA 219 184 3 2 30 . 1040 CLASS 3 2674 1617 6 15 37 12 985 2 
1422.05 ROWNG-IIIlliiACHINES AND APPUANCES; ROUER TABLES FOR FEEDING AND REIIOVING PRODUCTS; TILTERS AND IIANIPULATORS FOR 1422.05 ~~:lli:s.IIA~~t'ftNfUANCES; ROLLER TABLES FOR FEEDING AND REIIOVING PROOUCTS; TILTERS AND IIANIPUL.ATORS FOR INGOTS, BALLS, BARS AND SLABS 
IIACHINES DE LAMINOJRS: TABUERS A ROULEAUX, CULBUTEURS, IIANIPULATEURS DE LJNGOT5, LOUPES, BARRE&, PLAQUES WAI.ZWERKSIIASCHINEN: ROLLGAENGE, KIPPER, WENDER, IIANIPULATOREN, FUER ROHBLOECKE, LUPPEN, STAEBE, PLATTEN 
001 FRANCE 145 95 47 
5 
3 001 FRANCE 1023 846 131 
5 
1 25 20 
002 BELG.-LUXBG. 132 123 4 
1s 
002 BELG.-LUXBG. 787 767 10 30 5 1 003 NETHERLANDS 605 526 64 
12 a:i 1 003 PAY5-BAS 2625 2139 54 453 s4 2 1 004 FR GERMANY 143 
188 4 
29 18 004 RF ALLEMAGNE 1658 
1439 
254 23 1260 1 1 005 ITALY 192 20 2i 005 ITALIE 1457 18 1s:i ' 28 006 UTD. KINGDOM 43 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 205 24 
2 028 NORWAY 20 870 
19 
10 
028 NORVEGE 105 
3925 
103 
11 1o4 030 SWEDEN 880 38 030 SUEDE 4040 10i 036 SWITZERLAND 98 60 036 SUISSE 669 553 8 7 
038 AUSTRIA 150 150 
59 
038 AUTRICHE 736 736 
242 048 YUGOSLAVIA 112 53 
sO 048 YO VIE 1135 893 oos 052 TURKEY 67 
134 
7 052 TU 988 
1535 
63 
062 CZECHOSLOVAK 134 062 TC OVAQ 1535 
068 BULGARIA 61 61 088 BUL 640 640 
216 LIBYA 8 8 6 216 LIBYE 163 163 112 302 CAMEROON 6 
21 3 
302 CAMEROUN 112 
289 14 390 SOUTH AFRICA 31 
3 
7 390 AFR. DU SUD 371 8 68 400 USA 881 652 193 33 400 ETATS-UNIS 6532 3984 2475 65 
412 MEXICO 74 11 63 
2 
412 MEXIQUE 273 133 140 
5 616 IRAN 36 34 616 IRAN 205 200 
632 SAUDI ARABIA 20 20 
298 
632 ARABIE SAOUD 101 101 
as4 666 BANGLADESH 298 
123 i 666 BANGLA DESH 854 2443 7 700 INDONESIA 124 
14 
700 INDONESIE 2450 
311 732 JAPAN 14 732 JAPON 311 
1000 WORLD 4505 2975 132 668 43 62 586 22 2 15 1000 M 0 N DE 30170 18245 2632 4717 169 149 4165 49 9 35 1010 INTRA·EC 1274 934 4 164 17 33 99 22 
:i 1 1010 INTRA-CE 7904 5215 72 1002 68 57 1438 49 2 1 1011 EXTRA·EC 3231 2041 128 504 26 29 487 14 1011 EXTRA-CE 22266 13030 2560 3716 100 92 2727 7 34 1020 CLASS 1 2268 1805 320 1 3 138 1 . 1020 CLASSE 1 14950 10380 3000 20 8 1538 2 •2 
1021 EFTA COUNTR. 1149 1080 
128 
. 57 1 
26 
10 1 . 1021 A E L E 5550 5214 
2ss0 
204 20 
a4 110 2 1030 CLASS 2 745 41 175 25 335 1 14 1030 CLASSE 2 4977 475 639 81 1100 6 32 
1031 ACP (63a 38 5 
9 
7 25 1 . 1031 ACP (~ 265 53 1 n 4 18 182 6 1 1040 CLASS 218 195 14 . 1040 CLASS 3 2340 2175 88 
1§22.06 PARTS OF THE IIACHINES AND APPUANCES OF 1422.05 1422.116 PARTS OF THE IIACHINES AND APPUANCES OF 1422.05 
PARTIES ET PIECES DETACH.DE IIACHINES DE LAMINOIRS DE 1422.05 ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER WAI.ZWERKSIIASCHINEN YON 142'-05 
001 FRANCE 104 43 
7 
44 
3 
4 13 001 FRANCE 1018 531 29 251 4 18 214 002 BELG.-LUXBG. 159 113 10 
49 
26 
:i 002 BELG.-LUXBG. 998 688 82 44 sO 155 10 003 NETHERLANDS 356 79 
6 
224 
10 
1 
12 
003 PAY5-BAS 1620 618 
27 
927 
139 
5 
004 FR GERMANY 487 
52 
41 409 9 004 RF ALLEMAGNE 1734 
712 
388 942 211 47 005 ITALY 53 
4 s4 1 177 1 3o4 005 ITALIE 803 16 375 26 4 71 1271 006 UTD. KINGDOM 553 3 
98 
006 ROY AUME-UNI 2158 63 51 372 
236 007 IRELAND 98 
12 12 
007 lALANDE 236 
14 45 009 GREECE 27 3 
1 
009 GRECE 144 
1 2 2 
65 
:i 028 NORWAY 160 2 154 3 028 NORVEGE 888 20 614 236 10 030 SWEDEN 14 10 1 3 030 SUEDE 180 59 
2 
2 110 8 1 032 FINLAND 13 
187 
13 i 032 FINLANDE 133 3 126 14 2 036 SWITZERLAND 190 2 
2 25 
036 SUISSE 584 530 26 14 
038 AUSTRIA 41 12 2 038 AUTRICHE 278 91 4 
4 
24 159 048 YUGOSLAVIA 39 
2 
22 17 048 YOUGOSLAVIE 441 6 134 297 
052 TURKEY 135 133 
2 
052 TUROUJE 455 16 420 19 
13 056 SOVIET UNION 18 16 056 U.R.S.S. 210 172 25 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 100 85 15 
062 CZECHOSLOVAK 13 13 
a6 062 TCHECOSLOVAQ 392 392 100 208 ALGERIA 934 848 
:i 208 ALGERIE 5103 4913 1s 220 EGYPT 6 3 
2 
220 EGYPTE 155 140 2:i 288 NIGERIA 11 9 288 NIGERIA 116 93 
322 ZAIRE 9 6 2 9 1 322 ZAIRE 200 s:i 19 1 200 :i 390 SOUTH AFRICA 44 35 390 AFR. DU SUD 388 282 
400 USA 442 22 371 48 1 400 ETATS-UNIS 4694 376 3036 4 1270 8 
448 CUBA 4 4 448 CUBA 121 121 
197 
198 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA~CIOO Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France .I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland ·1 Danmark I "E~~40o 
1422.01 I4ZZ.OI 
508 BRAZIL 11 11 
133 
508 BRESIL 178 178 
937 2 616 IRAN 133 
10 i 616 IRAN 
939 343 624 ISRAEL 14 3 
5 
624 ISRAEL an 5 
23 3 
29 
632 SAUDI ARABIA 36 8 7 18 632 ARABIE SAOUD 456 120 21 289 
662 PAKISTAN 62 
i 
62 
2 
662 PAKISTAN 321 
49 9 321 49 664 INDIA 28 
7 99 25 664 INDE 525 3901 
418 
700 INDONESIA 106 700 INDONESIE 4157 241 15 
1000 WORLD 4458 1463 118 1353 20 841 480 324 37 1000 M 0 N DE 31250 10839 4041 78n 283 1415 5185 1411 11 208 
1010 INTRA·EC 1853 308 18 393 14 839 152 318 12 1010 INTRA-CE 8781 2843 121 2049 223 1398 885 1327 1i 
47 
1011 EXTRA·EC 2600 1178 100 859 5 2 328 5 25 1011 EXTRA-CE 22457 8198 3918 5828 40 20 4200 84 159 
1020 CLASS 1 1110 242 702 1 1 136 3 25 1020 CLASSE 1 8369 1195 3 4398 12 16 2553 22 11 159 
1021 EFTA COUNTR. 420 211 
100 
172 
5 
1 10 1 25 1021 A E L E 2142 703 3 n1 3 16 465 11 11 159 
1030 CLASS 2 1449 899 253 190 2 . 1030 CLASSE 2 13183 6269 3917 1290 28 4 1606 49 
1031 ACP !r~ 40 7 1 3 29 . 1031 ACP(~ 492 111 13 24 1 343 13 1040 CLAS 42 35 5 2 . 1040 CLASS 3 925 732 139 41 
1422.07 LFTING TABLES AND PLATFORMS 1422.07 LJ'TIIIQ TABLES AND PLATFORMS 
TABLES, PLATE-fOIIIIES ET NACEU.ES ELEVATRJCES HEBEBUEHIIEN UND HUBARBEJTSBUEHIIEN 
001 FRANCE 1301 267 55 168 162 418 229 55 2 001 FRANCE 8315 1242 414 678 
793 1791 1555 213 43 
002 BELG.·LUXBG. 1199 444 14 610 
201 
44 9 23 002 BELG.·LUXBG. 4959 1915 108 2086 
1110 
231 76 129 
003 NETHERLANDS 1437 781 13 1 
154 
398 18 25 003 PAYS.BAS 7421 3499 61 5 
1696 
2253 187 298 
004 FR GERMANY 915 
2a0 
8 227 128 37 17 344 004 RF ALLEMAGNE 7536 
1976 
45 836 658 200 190 3911 
005 ITALY 383 43 23 5 26 6 
68 
005 ITALIE 2730 349 107 50 171 n 597 006 UTD. KINGDOM 2032 204 10 1846 11 50 93 006 ROYAUME·UNI 5136 1523 44 2016 85 192 
873 
007 IRELAND 95 1 
i 
35 1 
2 
8 007 lALANDE 467 1 
11 
185 3 
25 
106 
008 DENMARK 129 68 
9 
22 4 32 008 DANEMARK 628 304 
s4 134 44 110 009 GREECE 70 36 
33 
25 9:i 167 009 GRECE 475 260 32i 
161 
aoO 1489 028 NORWAY 412 116 
i 20 
4 
232 
028 NORVEGE 3442 820 
2 38 12 2300 030 SWEDEN 1192 133 237 2 360 207 030 SUEDE 7359 642 1020 27 1258 1982 
032 FINLAND 153 61 
62 
3 4 44 11 30 032 FINLANDE 1152 472 286 
24 40 401 112 103 
036 SWITZERLAND 591 448 37 10 20 1 13 036 SUISSE 3629 2596 309 23 225 31 159 
036 AUSTRIA 568 517 
4 
30 4 
2 48 37 036 AUTRICHE 26n 
2082 2a.i 84 18 5 206 7 481 042 SPAIN 64 
89 
10 
2 
042 ESPAGNE 529 1 17 
21 
27 
052 TURKEY 91 
70 
052 TURQUJE 906 885 
700 056 SOVIET UNION 119 49 
6 
056 U.R.S.S. 1091 362 
s7 062 CZECHOSLOVAK 30 24 
96 16 
062 TCHECOSLOVAQ 228 161 
953 76 208 ALGERIA 116 4 
2 
206 ALGERIE 1067 36 
6 212 TUNISIA 22 16 3 
2 
1 
14 4 
212 TUNISIE 281 214 60 
17 
1 
100 32 216 LIBYA 44 4 
2 
20 
i 
216 LIBYE 443 32 
23 
262 
9 220 EGYPT 35 26 6 220 EGYPTE 252 150 5 65 7 390 SOUTH AFRICA 86 28 10 
i 164 47 
48 
7 30 
390 AFR. DU SUD 791 250 23 
2 768 192 
511 
320 400 USA 416 93 74 400 ETATS.UNIS 3035 893 765 95 
404 CANADA 47 22 23 2 404 CANADA 1036 283 737 36 
465 ST LUCIA 8 
1i 
8 465 SAINTE-LUCIE 127 
1oS 
127 
600 CYPRUS 11 
:i 10 3 600 CHYPRE 106 24 174 15 612 IRAQ 85 61 612 IRAQ 730 517 
616 IRAN 36 10 
i 8 3 26 6 5 616 IRAN 375 154 41 65 15 
221 
76 23 624 ISRAEL 48 2 
3 
23 624 ISRAEL 371 8 40 143 628 JORDAN 31 28 
35 15 4 45 3 2 628 JORDANJE 409 369 252 154 20 340 45 23 632 SAUDI ARABIA 188 69 15 632 ARABIE SAOUD 1341 304 195 
636 KUWAIT 96 1 13 10 72 . 636 KOWEIT 931 17 
125 
84 95 735 
644 QATAR 15 
36 
13 2 
1 
644 QATAR 147 
294 .. 2 
22 
5 647 U.A.EMIRATES 136 67 32 647 EMIRATS ARAB 914 367 246 
649 OMAN 42 4 37 
2 
1 649 OMAN 364 6 339" 
24 
19 
662 PAKISTAN 14 3 
1 
9 662 PAKISTAN 112 30 
17 
58 
664 INDIA 9 7 1 664 JNDE 135 105 13 
672 NEPAL 13 13 
5 7 5 
672 NEPAL 132 132 
74 90 34 680 THAILAND 17 
4 31 
680 THAILANDE 206 
12 83i 700 INDONESIA 35 
15 
700 INDONESIE 843 
161 701 MALAYSIA 20 5 
18 14 i 701 MALAYSIA 182 21 50 110 56 2 706 SINGAPORE 42 4 5 706 SINGAPOUR 321 27 76 
720 CHINA 30 6 10 14 
5 
720 CHINE 230 73 
2 
96 61 60 732 JAPAN 8 3 
7 21 
732 JAPON 127 65 
4 89 567 736 TAIWAN 61 33 
2 3 
736 T'AI-WAN 974 314 57 740 HONG KONG 43 1 
8 
6 31 
4 
740 HONG-KONG 306 8 
45 
9 81 153 36 BOO AUSTRALIA 35 1 22 800 AUSTRAUE 326 17 228 
804 NEW ZEALAND 60 1 53 6 804 NOUV.ZELANDE 644 15 559 70 
1000 W 0 R L D 12818 4058 523 598 3211 872 1830 541 988 • 1000 M 0 N DE 75231 23607 5048 2740 9958 5362 13305 5288 9925 
1010 INTRA-EC 7557 2079 129 418 2652 791 818 200 472 • 1010 INTRA-CE 35689 10721 923 1681 7018 3911 4714 1840 5083 
1011 EXTRA-EC 5261 1979 394 180 559 181 1113 341 514 • 1011 EXT RA-CE 39542 12886 4123 1059 2942 1452 8591 3848 4841 
1020 CLASS 1 3768 1527 76 123 484 70 739 260 489 . 1020 CLASSE 1 25868 9088 916 428 2515 355 5228 2736 4620 
1021 EFTA COUNTR. 2954 1283 1 112 318 22 519 245 454 . 1021 A E L E 18378 6639 3 406 1726 129 2717 2539 4217 
1030 CLASS 2 1299 366 318 51 75 100 357 11 21 . 1030 CLASSE 2 11900 3047 3207 564 427 1001 3265 201 188 
1031 ACP (63a 58 12 24 4 1 16 1 
4 
. 1031 ACP Js~ 505 n 161 58 4 3 188 14 34 1040 CLASS 192 85 6 10 17 70 . 1040 CLA 3 1755 751 67 96 98 709 
1422.011 B.ECTRJC HOISTS, OTHER 1lWI SKIP HOISTS 1422.08 ElfCTRJC HOISTS, OTHEII 1lWI SKIP HOISTS 
PALAHS, YC IIOKTES SUR CHARIOT, A IIOTEUR ELECTRJQUE IUSCHENZUEGE, AUCH AUF LAUFKATZEN, 1111 ELEKTROIIOTOR 
001 FRANCE 812 688 
61 
33 
14 
61 30 001 FRANCE 6216 5701 
615 
239 2 36 236 
5 002 BELG.-LUXBG. 294 214 5 002 BELG.-LUXBG. 2414 1713 28 50 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe r EUR 10 1Deutschlandj France I I !alia I Nedeiland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eli~GOa Nimexe I EUR 10 leeutschlan1 France l Halla I Nederland r Belg.-lux.T UK I Ireland I Danmark I ·n~GOa 
1422.01 1422.011 
003 NETHERLANDS 600 520 44 16 
14 
2 18 i 003 PAYS-BAS 4459 3788 356 159 98 30 126 004 FR GERMANY 47 404 19 7 2 4 004 RF ALLEMAGNE 564 3143 216 177 20 46 7 005 ITALY 473 69 
19 10 4 
005 ITALIE 3265 116 
162 
3 3 3 8 006 UTD. KINGDOM 466 396 57 8 006 ROYAUME-UNI 3984 3292 415 103 i OOB DENMARK 188 176 6 
4 
OOB DANEMARK 1521 1396 68 
1i 
6 5i 009 GREECE 88 66 18 i i 009 GRECE 658 528 117 2 024 ICELAND 9 2 5 i 024 ISLANDE 109 20 77 3 19 5 7 028 NORWAY 121 112 3 6 5 028 NORVEGE 1100 975 32 aO 2 69 030 SWEDEN 280 254 6 i 14 030 SUEDE 2630 2192 91 1 2 10 254 032 Fl 175 171 3 
12 
032 FINLANDE 1409 1368 33 
4i 
5 3 036 s LAND 306 289 4 1 
4 
036 SUISSE 2414 2328 39 1 5 038 A 292 284 3 1 3 038 AUTRICHE 2424 2323 25 11 65 040 UGAL 65 56 4 2 040 PORTUGAL 584 517 41 24 2 042 SPAIN 97 93 1 3 042 ESPAGNE 646 512 18 118 048 YUGOSLAVIA 57 38 i 19 048 YOUGOSLAVIE 638 412 1 225 052 TURKEY 35 34 4 2 i 052 TURQUIE 274 265 6 3 056 SOVIET UNION 44 37 i i 056 U.R.S.S. 558 413 5 84 12 37 24 060 POLAND 31 25 4 060 POLOGNE 307 224 66 062 CZECHOSLOVAK 70 70 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 604 604 48 204 MOROCCO 21 16 204 MAROC 175 126 
3 
i 208 ALGERIA 52 5 47 i .. 208 ALGERIE 575 69 503 216 LIBYA 28 26 1 216 LIBYE 218 206 1 1 
2 
10 220 EGYPT 59 46 5 
3 
6 220 EGYPTE 736 604 74 56 288 NIGERIA 14 6 2 
5 
1 288 NIGERIA 182 117 25 28 98 12 318 CONGO 9 i 4 3i 318 CONGO 153 1 54 387 334 ETHIOPIA 32 8 4 .22 334 ETHIOPIE 393 6 s4 1o2 195 390 SOUTH AFRICA 238 204 4 390 AFR. DU SUD 1702 1341 110 4 400 USA 420 353 9 1 53 400 ETAT5-UNIS 2923 2112 93 27 577 404 CANADA 418 183 3 232 404 CANADA 2112 1287 19 2 604 480 COLOMBIA 19 19 i i 480 COLOMBIE 188 188 3 484 VENEZUELA 39 37 7 484 VENEZUELA 509 500 57 6 512 CHILE 20 13 512 CHILl 206 145 2 2 516 BOLIVIA 13 13 
27 
516 BOLIVIE 130 130 
242 528 ARGENTINA 35 8 528 ARGENTINE 306 64 
3 612 IRAQ 20 19 1 6 612 IRAQ 324 318 3 8 616 IRAN 47 41 i 5 i 616 IRAN 512 462 1i 6 42 624 ISRAEL 112 105 3 22 624 ISRAEL 1037 1003 17 30 632 SAUDI ARABIA 62 7 15 i 15 632 ARABIE SAOUD 441 70 145 12 52 144 636 KUWAIT 21 15 3 17 636 KOWEIT 172 7 6 46 107 647 U.A.EMIRATES 30 14 1 647 EMIRATS ARAB 327 84 i 227 10 662 PAKISTAN 48 18 
2 i j 30 i 662 PAKISTAN 245 189 27 1 113 54 664 INDIA 49 29 i 9 664 INDE 427 208 15 51 13 680 THAILAND 48 44 1 2 680 THAILANDE 358 333 6 19 700 INDONESIA 84 78 6 i i 700 INDONESIE 646 547 101 6 2i 706 SINGAPORE 234 228 4 6 706 SINGAPOUR 1441 1345 69 17 728 SOUTH KOREA 41 35 i 357 728 COREE DU SUD 319 302 20 1374 732 JAPAN 359 1 732 JAPON 1398 4 736 TAIWAN 51 50 1 6 736 T'AI-WAN 451 436 7 i 8 740 HONG KONG 23 17 10 4 740 HONG-KONG 222 146 2 73 800 AUSTRALIA 408 382 12 800 AUSTRALIE 2733 2458 82 8 1o4 81 804 NEW ZEALAND 19 19 804 NOUV.ZELANDE 153 153 
1000 WORLD 7898 6030 518 247 71 99 899 4 32 . 1000 M 0 N DE 60282 47431 4455 2248 444 731 4523 8 442 1010 INTRA-EC 3000 2487 m 85 39 68 61 4 1 . 1010 INTRA.CE 23168 19600 1922 775 271 91 489 8 12 1011 EXTRA-EC 4898 3563 239 162 32 33 838 31 • 1011 EXTRA.CE 37113 27831 2532 1473 173 640 4034 430 1020 CLASS 1 3300 2473 61 47 2 15 681 21 . 1020 CLASSE 1 23278 18269 655 619 16 319 3063 337 1021 EFTA COUNTR. 1247 1167 28 21 2 5 4 20 . 1021 A E L E 10666 9721 337 155 10 86 24 333 1350 CLASS 2 1447 950 175 111 30 19 152 10 . 1030 CLASSE 2 12256 8223 1859 770 145 322 86B 69 
1 1 ACP~a 112 23 29 32 6 5 17 i . 1031 ACP~ 1312 268 316 405 59 111 153 1040 CLA 156 141 3 4 1 6 . 1040 CLA 3 1582 1339 19 84 12 104 24 
1422.11 MANUALLY OPERATED CHAIN HOISTS 1422.11 MANUALLY OPERATED CHAIN HOISTS 
PAI.ANS ACTlONNES A LA llAJII, A CHAINE HAHDKETTENFLASCHENZGE 
001 FRANCE 65 27 
44 
35 
13 
3 i 001 FRANCE 509 239 377 247 119 11 12 3 002 BELG.-LUXBG. 83 11 14 3 002 BELG.-LUXBG. 642 101 37 4i 5 003 NETHERLANDS 42 18 12 8 j 1 3 003 PAY5-BAS 381 194 66 66 45 12 2 004 FR GERMANY 42 42 7 19 1 5 i 004 RF ALLEMAGNE 247 380 44 79 9 31 14 39 006 UTD. KINGDOM 83 12 6 22 006 ROYAUME-UNI 664 80 32 157 1 028 NORWAY 23 12 11 i i 028 NORVEGE 275 107 156 5 12 030 SWEDEN 10 7 1 i 030 SUEDE 128 97 8 3 1:i 5 032 FINLAND 20 4 2 13 032 FINLANDE 157 47 18 88 i 036 SWITZERLAND 55 3 8 43 1 036 SUISSE 209 43 49 113 4 038 AUSTRIA 44 14 30 038 AUTRICHE 223 104 117 1 1 
3 208 ALGERIA 14 1 13 13 
208 ALGERIE 159 12 140 2 2 390 SOUTH AFRICA 28 14 1 
3i 
390 AFR. DU SUD 248 186 6 51 3 400 USA 33 2 400 ETATS-UNIS 165 15 18 132 
1000 W 0 R L D 793 217 226 197 49 19 76 2 7 • 1000 M 0 N DE 5917 2133 1651 1063 370 113 474 28 85 1010 INTRA-EC 363 116 78 85 44 17 18 2 3 • 1010 INTRA.CE 2678 1040 577 475 337 84 95 28 42 1011 EXTRA-EC 430 101 148 112 5 2 58 4 . 1011 EXTRA.CE 3237 1093 1074 587 33 28 379 43 1020 CLASS 1 238 65 56 76 2 38 1 . 1020 CLASSE 1 1670 674 394 349 10 14 214 15 1021 EFTA COUNTR. 158 44 54 57 2 i 1 3 . 1021 A E l E 1031 421 362 207 10 13 17 1 1030 CLASS 2 188 32 92 36 4 20 . 1030 CLASSE 2 1481 339 675 -~ 23 14 165 28 1031 ACP (63) 65 8 42 6 1 1 6 1 . 1031 ACP (63) 466 74 290 7 8 51 6 
199 
200 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'f).).()()a . Nimexe l EUR 10 jDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I sxooa 
1422.12 OTHER PUUEY TACK!! AND HOISTS, EXa.. SKIP HOISTS, EXCEPT ELECTRIC HOISTS AND IIANUW.Y OPERATED CHAIN HOISTS 1422.12 OTHER PUUEY TACKLE AND HOISTS, EXa.. SKIP HOISTS, EXCEPT ELECTRIC HOISTS AND IIANUW.Y OPERATED CHAIN HOISTS 
PALANS, YC UONTES SUR CHARIOT, EXa.. A UOTEUR ELECTR. ET ACTIONNES A LA IIAIN, A CHAINE FWCIIEIIZUEGE, AUCH AUF LAUFKATZEN, AUSGEH. UIT ELEKTROUOTOR UND HAHDKETTENFWCHEIIZUEGE 
001 FRANCE 181 6 
15 
80 5 3 87 
:i 
001 FRANCE 1382 76 
14i 
496 18 76 716 
14 002 BELG.-LUXBG. 59 11 1 12 
5 
18 002 BELG.-LUXBG. 463 93 3 91 • 66 121 j 003 NETHERLANDS 165 12 9 9 33 122 8 003 PAY8-BAS 933 116 124 67 177 488 65 004 FR GERMANY 102 
4 
13 30 7 17 2 004 RF ALLEMAGNE 640 8 101 106 81 148 13 14 005 ITALY 14 6 9 i :i 4 45 005 ITALIE 162 50 20 4 13 100 1sS 4 006 . KINGDOM 79 11 11 
10i 
006 ROYAUME-UNI 445 87 81 85 906 007 NO 103 
:i 
1 
3 
1 i 007 lALANDE 920 7 6 1 6 3:i 008 RK 124 8 1 109 008 DANEMARK 594 17 95 12 2 436 
009 GR E 20 1 7 12 i j 8 009 GRECE ·100 13 42 41 4 5 s4 74 028 NO AY 20 2 2 i 4 028 NORVEGE 171 19 18 7 1 134 030 SWEDEN 99 1 8 4 3 82 11 030 SUEDE 863 16 59 2 8i 637 
67· 
032 FINLAND 26 9 2 
5 
032 FINLANDE 241 63 2 28 7 1 
036 SWITZERLAND 20 5 4 6 
:i 
036 SUISSE 185 41 34 21 30 44 59 042 SPAIN 12 1 4 5 042 ESPAGNE 183 12 86 24 10 7 
048 YUGOSLAVIA 17 1 16 
31 
048 YOUGOSLAVIE 247 28 
:i 
219 
542 052 TURKEY 32 1 
5 
052 TURQUIE 550 6 
49 060 POLAND 9 4 
2i :i 
060 POLOGNE 143 91 1 
:i 12 
2 
208 ALGERIA 23 
26 
208 ALGERIE 259 2 243 
212 TUNISIA 35 
:i 
9 8 212 TUNISIE 141 9 39 93 i 70 216 LIBYA 11 1 i 3 216 LIBYE 108 28 2 7 45 220 EGYPT 14 i 4 3 6 220 EGYPTE 158 5 56 9 73 48 288 NIGERIA 25 i 1 20 288 NIGERIA 237 1 17 141 390 SOUTH AFRICA 13 
4 43 i 52 12 :i 390 AFR. DU SUD 228 42 7 4 32 397 217 49 400 USA 194 7 85 400 ETATS-UNIS 1898 102 529 747 
404 CANADA 56 1 1 2 52 404 CANADA 715 14 5 42 654 
412 MEXICO 8 1 7 
13 i 412 MEXIQUE 142 52 86 4 15 612 IRAQ 22 8 612 IRAQ 241 2 126 98 
:i 616 IRAN 157 155 i 2 616 IRAN 1339 4 5 1297 36 624 ISRAEL 20 
7 
12 7 624 ISRAEL 254 13 188 6 42 
632 SAUDI ARABIA 54 36 11 632 ARABIE SAOUD 337 6 59 231 41 
649 OMAN 58 
12 
58 649 OMAN 278 
72 5 
278 
732 JAPAN 16 
:i 
4 732 JAPON 177 20 100 736 TAIWAN 47 12 33 736 T'AI-WAN 343 93 6 224 
740 HONG KONG 10 
2 
10 740 HONG-KONG 110 
7 4 47 
110 
800 AUSTRALIA 19 17 800 AUSTRALIE 201 143 
1000 WORLD 2075 125 230 479 81 88 984 54 34 • 1000 M 0 N DE 17300 1258 2192 3675 852 953 7697 403 272 
1010 INTRA·EC 848 47 69 143 54 18 458 45 12 . 1010 INTRA-CE 5642 418 640 2~ra 387 269 2909 175 98 1011 EXTRA-EC 1228 78 161 336 27 70 526 9 21 . 1011 EXT RA-CE 11657 839 1552 464 684 4788 228 174 
1020 CLASS 1 541 43 27 81 8 60 296 6 20 . 1020 CLASSE 1 5880 376 342 868 178 581 3202 183 150 
1021 EFTA COUNTR. 178 23 14 14 6 4 94 4 19 . 1021 A E L E 1586 201 128 47 70 93 771 134 142 
1030 CLASS 2 664 25 129 250 14 10 231 3 2 . 1030 CLASSE 2 5472 308 1183 1989 237 103 1584 45 23 
1031 ACP (63~ 102 7 39 . 3 6 2 45 . 1031 ACP (~ 731 72 252 27 88 29 263 i 1040 CLASS 25 10 5 5 5 . 1040 CLASS 3 304 155 27 70 49 2 
1422.13 PIT.IfEAD WINDING GEAR 1422.13 PIT-HEAD WINDING GEAR 
UACI!I!IES POUR REUONTEE ET DESCEIITE OES CAGES ET SKIPS DANS LES PUllS DE UrNES UASCHINEH ZUU HOCHZJEHEN UND HERABLASSEN DER FOERDERKOERBE OOER SKIPS FUER BERGWERKE 
001 FRANCE 30 29 1 
1i 
001 FRANCE 171 158 13 
199 378 ZAMBIA 11 
:i 3 
378 ZAMBIE 199 
s5 1i 390 SOUTH AFRICA 547 542 . 390 AFR. DU SUD 779 713 
664 INDIA 84 84 
229 
664 INDE 671 671 
•• 9579 720 CHINA 229 720 CHINE 9579 
-1000 W 0 R L D 960 92 240 51 18 558 1 • 1000 M 0 N DE 11815 775 9707 248 3 75 998 9 
1010 INTRA-EC 50 6 1 40 2 1 • 1010 INTRA-CE 336 49 3 209 3 43 25 4 
1011 EXTRA-EC 909 86 239 11 16 557 • 1011 EXTRA-CE 11480 726 11704 40 32 973 5 
1020 CLASS 1 570 2 5 5 16 542 . 1020 CLASSE 1 928 55 90 23 32 723 5 
1021 EFTA COUNTR. 8 84 5 2 1 15 . 1021 A E L E 110 67i 90 10 4 2 4 1030 CLASS 2 110 5 6 . 1030 CLASSE 2 973 36 16 250 
1031 ACP (63~ 22 3 4 15 
. 1031 ACP Js~ 261 17 1 243 1040 CLASS 229 229 . 1040 CLA 3 9579 
' 
9579 . 
1422.14 WINCHES SPECIAU Y DESIGNED FOR USE UNDERGROUND IN UrNES 1422.14 WINCHES SPECWI. Y DESIGNED FOR USE UNDERGROUND IN UrNES 
TREUILS POUR UrNES AU FOND HAESPEL UND ANDERE ZUGWINDEN FUER DEN UNTERTAGEBERGBAU 
001 FRANCE 26 14 
13 
12 001 FRANCE 271 119 
114 
152 
7 3 002 BELG.-LUXBG. 70 57 
3 
002 BELG.-LUXBG. 868 744 
42 i 004 FR GERMANY 11 
9 
8 004 RF ALLEMAGNE 190 
19i 
147 
006 UTD. KINGDOM 23 14 
a5 006 ROYAUME-UNI 208 14 3 479 028 NORWAY 87 2 
:i 
028 NORVEGE 502 2;3 
24i 056 SOVIET UNION 2 8 056 U.R.S.S. 241 67 060 POLAND 35 27 
29 
060 POLOGNE 108 41 
18i 720 CHINA 29 
8i 8 720 CHINE 181 448 6i 728 SOUTH KOREA 89 728 COREE DU SUD 509 
1000 W 0 R L D 414 184 68 57 2 103 • 1000 M 0 N DE 3711 1924 630 485 2 17 650 3 
1010 INTRA-EC 138 84 35 16 2 1 . 1010 INTRA-CE 1616 1112 274 198 2 8 19 3 
1011 EXTRA-EC 277 100 33 41 1 102 . 1011 EXTRA-CE 2097 813 356 287 9 632 
1020 CLASS 1 103 6 2 8 87 . 1020 CLASSE 1 838 211 45 71 511 
1021 EFTA COUNTR. 92 5 
:i 
2 i 85 . 1021 A E L E 624 121 29 21 9 482 1030 CLASS 2 108 86 4 15 . 1030 CLASSE 2 713 521 33 121 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dt!cembre 1985 
BestlmmunQ Ouantith Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "E>.Mba Nlmexe "Elll\Oba 
1422.14 1422.14 
1031 ACP ra 9 5 2 29 . 1031 ACP (6~ 123 70 29 182 9 15 1040 CLAS 66 8 29 . 1040 CLASS 3 544 80 282 
1422.15 WINCHES AND CAPSTANS, POW£RED BY INTERNAl. COMBUSTION ENGIIIE, NOT WITI!IN 1422.13 AND 14 1422.15 WINCHES AND CAPSTANS, PO\I'ERED BY INTERNAl. COMBUSTION ENGINE, NOT WITI!IN 1422.13 AND 14 
TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERHE, NON REPR. SOUS 1422.13 ET 14 ZUGWINDEN UND SPIU.E UIT VERBRENNUNGSUOTOR, NJCHT 1111422.13 UND 14 EllllW.TEN 
001 FRANCE 35 31 3 1 
2 
001 FRANCE 227 206 14 4 3 
002 BELG.-LUXBG. 35 6 5 22 
18 
002 BELG.-LUXBG. 143 28 12 95 
t3 
8 
003 NETHERLANDS 35 5 1 
32 
11 003 PAYS-BAS 548 85 52 
21i 
397 
004 FR GERMANY 37 
42 t9 
5 004 RF ALLEMAGNE 230 
26i 16i 
19 
005 ITALY 154 
10 
93 005 ITALIE 990 
si 
555 
4 006 UTD. KINGDOM 388 4 83 290 006 ROYAUME-UNI 4900 38 3946 661 
008 DENMARK 58 4 17 1 36 008 DANEMARK 941 49 711 3 178 
028 NORWAY 70 
8 
64 6 : • 028 NORVEGE 1980 
100 
1859 121 
3 030 SWEDEN 9 
13 10 
1 . 030 SUEDE 104 
73 582 1 10 036 SWITZERLAND 39 15 036 SUISSE 848 183 
042 SPAIN 55 29 54 1 042 ESPAGNE 2178 394 2176 2 25 052 TURKEY 30 356 052 TURQUIE 419 914i 056 SOVIET UNION 356 056 U.R.S.S. 9141 
204 MOROCCO 10 
2 
10 204 MAROC 140 
37 
140 
5 208 ALGERIA 39 37 
39 36 30 208 ALGERIE 335 293 21i 2sB 220 EGYPT 128 2 21 220 EGYPTE 1334 44 539 282 
276 GHANA 27 38 27 276 GHANA 664 7aB 664 318 CONGO 38 318 CONGO 788 
330 ANGOLA 19 19 330 ANGOLA 758 758 
352 TANZANIA 15 15 
8 
352 TANZANIE 312 312 96 4 400 USA 64 55 400 ETATS-UNIS 135 
14 
35 
404 CANADA 17 16 404 CANADA 753 739 
480 COLOMBIA 23 23 
2 
480 COLOMBIE 153 153 
100 508 BRAZIL 19 17 22 508 BRESIL 808 708 157 612 IRAQ 23 
8 
1 612 IRAQ ' 161 
122 
4 
624 ISRAEL 8 
27 43 624 ISRAEL 124 to3 2 632 SAUDI ARABIA 75 5 
4 
632 ARABIE SAOUD 384 74 207 
36 664 INDIA 34 
2 
30 664 INDE 1403 
24 
1367 
706 SINGAPORE 90 88 48 706 SINGAPOUR 3226 3202 678 720 CHINA 49 1 720 CHINE 737 59 
1000 WORLD 2158 191 1009 232 559 18 148 • 1000 M 0 N DE 35904 2002 27355 2394 2480 14 1652 4 3 
1010 INTRA-EC 785 90 118 24 475 18 59 • 1010 INTRA..CE 8054 873 4825 153 1928 14 457 4 3 1011 EXTRA-EC 1369 101 891 207 84 88 • 1011 EXTRA..CE 27840 1328 22530 2232 552 1195 
1020 CLASS 1 311 68 205 19 18 1 . 1020 CLASSE 1 6601 813 4902 681 166 36 3 
1021 EFTA COUNTR. 134 33 81 10 9 1 • 1021 A E L E 3002 324 1952 582 131 10 3 
1030 CLASS 2 637 33 329 139 51 85 • 1030 CLASSE 2 11268 511 8429 871 298 1159 
1031 ACP ra 103 3 54 48 16 30 . 1031 ACP (~ 1971 49 1132 9 87 694 1040 CLAS 420 357 15 . 1040 CLASS 3 9970 4 9199 679 88 
1422.11 WINCHES AND CAPSTANS, POW£RED BY ELECTRIC MOTOR, NOT WITHIIII422.13 AND 14 1422.17 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY nECTRIC MOTOR. NOT WITHIIII422.t3 AND 14 
TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR nEC7RIQUE, NON REPR. SOUS 1422.13 ET 14 ZUG\VWDEN UND SPIU.E UIT EL£1CTROU07011, NlCHT 1111422.13 UND 14 EllllW.TEN 
001 FRANCE 738 30 
10 
602 6 92 3 5 001 FRANCE 43n 498 
9i 
3088 114 591 39 47 
002 BELG.-LUXBG. 161 97 10 36 
47 
8 
6 2 
002 BELG.-LUXBG. 2035 1424 69 354 
21i 
97 29 44 003 NETHERLANDS 340 248 6 23 53 8 003 PAY5-BAS 2635 1989 43 141 38i 178 004 FR GERMANY 273 
28 
126 62 13 3 16 004 RF ALLEMAGNE 2031 
326 
1085 315 67 37 146 
005 ITALY 32 4 60 2 4 20 18 005 ITALIE 369 33 346 s6 2 8 52 t78 006 UT . KINGDOM 290 67 119 li 006 ROYAUME-UNI 2503 622 1230 19 32 007 IR AND 60 51 
5 2 4 
007 lALANDE 291 251 
68 22 8 008 ARK 153 136 6 008 DANEMARK 820 632 44 54 
009 CE 57 19 10 24 4 
6 8 
009 GRECE 464 183 130 115 36 
25 87 028 AY 46 7 20 3 2 
8i 
028 NORVEGE 391 105 133 26 15 
632 030 SWEDEN 127 8 24 5 5 4 030 su E 1047 90 183 39 61 
8 
42 
032 FINLAND 87 63 2 1 2 7 11 032 Fl E 876 582 87 6 11 85 97 
036 SWITZERLAND 567 30 344 191 1 1 036 su 3232 371 1737 1039 21 
3 
61 3 
038 AUSTRIA 141 55 48 37 036 E 1183 640 306 222 7 2 3 
042 SPAIN 22 6 5 11 042 E 352 89 156 105 2 
048 YUGOSLAVIA 16 6 2 8 
47 
048 YOUGOSLAVIE 199 112 16 71 
112 056 SOVIET UNION 48 1 
78 23 4 056 ·u.R.S.S. 123 4 7 132 s8 060 POLAND 105 060 POLOGNE 535 345 
066 ROMANIA 
7 7 
066 ROUMANIE 152 152 
to3 070 ALBANIA 
4 73 
070 ALBAI'IIIE 103 40 768 4 204 MOROCCO 62 5 204 MAROC 825 13 
208 ALGERIA 34 2 19 13 2 -~ALGERIE 259 27 169 60 24 3 216 LIBYA 23 4 i 17 8 216 LIBYE 197 50 13 123 92 220 EGYPT 158 38 109 2 220 EGYPTE 813 223 4n 8 
314 GABON 19 2 10 6 1 314 GABON 142 22 84 19 17 
390 SOUTH AFRICA 37 
69 
1 12 
7 
24 
3i 
390 AFR. DU SUD 201 
249 
9 53 
sO 139 249 400 USA 119 4 7 1 400 ETAT5-UNIS 726 83 57 10 
404 CANADA 9 1 2 1 5 404 CANADA 124 42 
5 
14 10 53 5 
508 BRAZIL 74 74 508 BRESIL 371 366 3 512 CHILE 88 ~ 512 CHILl 329 326 16 528 ARGENTINA 22 3 18 528 ARGENTINE 160 144 14 124 604 LEBANON 21 604 LIBAN 138 i 8 608 SYRIA 81 81 608 SYRIE 236 227 
624 ISRAEL 31 
19 24 
31 624 ISRAEL 182 17 
128 
165 
15 632 SAUDI ARABIA 125 82 632 ARABIE SAOUD 763 159 461 
201 
202 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dt!cembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouanti~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschranc.i France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l "E~~<!Oa NlmexeJ EUR 10 ~raooj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I SMOa 
1422.17 1422.17 
640 BAHRAIN 25 i 2 2 23 640 BAHREIN 298 t5 9 10 
289 
647 U.A.EMIRATES 23 
432 
8 12 647 EMIRATS ARAB 206 
168i 
37 144 
649 OMAN 432 649 OMAN 1681 
664 INDIA 21 21 
76 
664 INDE 190 190 
4CJ7 4 706 SINGAPORE 387 311 706 SINGAPOUR 1770 1359 
4 720 CHINA 49 49 
4 
720 CHINE 326 322 
5 728 SOUTH KOREA 25 21 22 728 COREE DU SUD 360 
318 IsS 37 738 TAIWAN 22 
3 
736 T'AI-WAN 169 2 
2 
2 
800 AUSTRALIA 3 800 AUSTRALIE 108 102 4 
1000 WORLD 5390 2052 1043 1554 181 192 242 27 99 • 1000 M 0 N DE 35782 13969 7809 8098 1435 1131 2333 81 928 
1010 INTRA-EC 2104 878 279 784 105 155 37 27 41 • 1010 INTRA-CE 15528 5924 2680 4097 993 891 447 81 415 
1011 EXTRA-EC 3270 1378 784 755 78 37 205 57 • 1011 EXTRA-CE 20208 8045 5130 3952 442 24(J 1886 511 
1020 CLASS 1 1220 262 452 292 18 7 132 57 . 1020 CLASSE 1 8826 2513 2725 1726 207 36 1117 502 
1021 EFTA COUNTR. 982 164 44(J 247 10 7 89 25 . 1021 A E L E 6799 1791 2458 1380 115 36 781 238 
1030 CLASS 2 1836 1060 233 455 12 7 68 1 . 1030 CLASSE 2 10067 5134 1901 2123 118 72 711 8 
1031 ACP Jf~ 58 13 24 14 
47 
4 3 . 1031 ACP~ 476 106 230 64 116 
4(J 36 
104CJ CLA 214 54 78 8 23 4 . 104(J CLA 3 1312 398 504 104 132 58 
1422.11 OTHER WINCHES AND CAPSTANS NOT WITHIIII422.1S.17 1422.tl OTHER WINCHES AND CAPSTANS NOT WITHIN 1422.11-17 
TREUILS ET CABESTANS, NON REPA. 1422.13 A 17 ZUGWIHDEN UND SI'W, NICHT DII4Z2.t3 BIS t7 EHTHALTEH 
001 FRANCE 785 174 53 314 92 68 113 24 001 FRANCE 7671 1417 373 
2494 735 338 2515 172 
002 BELG.-LUXBG. 283 109 49 60 gcj 8 4 002 BELG.-LUXBG. 1796 837 293 225 463 53 15 003 NETHERLANDS 1301 284 28 138 
240 
736 
6 
25 003 PAY5-BAS 5804 2328 228 914 
2212 
1679 
14 
192 
004 FR GERMANY 851 
100 
58 212 30 29 76 004 RF ALLEMAGNE 5245 
191i 
531 1160 107 345 876 
005 ITALY 257 22 
132 
19 9 17 
1i B8 005 ITALIE 2450 288 960 41 
22 188 
8i -~~ 006 UTD. KINGDOM 545 80 146 83 5 21 006 ROYAUME-UNI 4569 781 1244 674 39 1o4 007 IRELAND 44 6 1 2 
25 
14 007 lALANDE 351 55 29 9 
100 008 DENMARK 162 117 1 3 16 008 DANEMARK 1042 799 10 33 
2 
92 
009 GREECE 70 26 8 32 2 2 
8 
009 GRECE 650 315 102 181 18 32 
130 024 ICELAND 9 
s7 46 ti 4o2 2 1 024 ISLANDE 
148. 2 3 
1s0 
1 
23 
12 
028 NORWAY 879 167 194 028 NORVEGE 5068 397 410 2000 1235 863 
030 SWEDEN 345 93 3 28 18 3 155 45 030 SUEDE 4571 1350 64 255 233 13 1774 882 
032 FINLAND 256 48 86 13 69 2 5 33 032 FINLANDE 3497 272 1942 134 701 8 216 224 
036 SWITZERLAND 466 373 23 62 4 1 2 1 036 SUISSE 4139 3529 131 315 23 3 126 12 
038 AUSTRIA 1042 962 19 42 4 3 1 11 038 AUTRICHE 9235 8750 137 244 38 10 14 42 
Q4(J PORTUGAL 61 3 5 6 7 12 20 8 Q4(J PORTUGAL 519 42 74 41 74 157 76 55 
042 SPAIN 68 8 23 22 5 9 1 042 ESPAGNE 1025 137 391 190 80 224 3 
046 MALTA 21 
3 5 
1 20 046 MALlE 175 2 
72 
5 168 
048 YUGOSLAVIA 63 55 20 048 YOUGOSLAVIE 442 87 
276 
10 
7 
052 TURKEY 151 130 9 1 052 TURQUIE 1180 963 145 
15 192 
056 SOVIET UNION 13 4 
5 18 2 
056 U.R.S.S. 286 139 2 
59 126 10 26 060 POLAND 27 2 4 060 POLOGNE 266 5 
4(J 
16 204 MOROCCO 32 28 204 MAROC 201 185 
208 ALGERIA 206 i 190 16 1 208 ALGERIE 2286 21 1757 529 47 3 212 TUNISIA 18 16 
6 17 5 
212 TUNISIE 332 258 3 
18 216 LIBYA 35 6 1 216 LIBYE 299 70 16 94 41 :i 220 EGYPT 60 13 5 39 1 2 220 EGYPTE 396 98 15 222 17 41 
272 IVORY COAST 28 
i 
14 1 3 10 272 COTE IVOIRE 206 
12 
118 12 23 53 
276 GHANA 20 20 2 17 276 GHANA 295 243 22 i 
261 
302 CAMEROON 24 1 
4 
3 302 CAMEROUN 276 15 17 
314 GABON 74 70 314 GABON 444 434 4 
8 2 
318 CONGO 22 i 22 48 318 CONGO 197 6 193 249 322 ZAIRE 50 1 
10 
322 ZAIRE 268 13 
129 352 TANZANIA 12 1 1 352 TANZANIE 141 5 7 
378 ZAMBIA 10 
7 
1 i 3 9 378 ZAMBIE 103 1o2 11 9 41 
92 
390 SOUTH AFRICA 24 3 
4 
10 
43 
390 AFR. DU SUD 419 45 
12 
222 
2s0 400 USA 420 2 29 62 62 218 400 ETAT5-UNIS 4299 35 291 535 275 2901 
404 CANADA 107 6 7 16 3 20 55 404 CANADA 1105 57 190 67 34 436 321 
406 GREENLAND 33 
3 
33 406 GROENLAND 264 
71 
264 
448 CUBA 12 
1 24 s9 9 448 CUBA 
180 
35 95 599 
109 
480 COLOMBIA 84 480 COLOMBIE 729 
508 BRAZIL 16 
1 
16 
9 3 4 30 
508 BRESIL 298 
10 
290 4 4 
27 39 177 512 CHILE 47 
15 
512 CHILl 309 209 56 528 ARGENTINA 15 
2 2 389 3 
528 ARGENTINE 209 
57 1i 4231 22 612 IRAQ 4(J1 5 612 IRAQ 4327 6 
616 IRAN 15 
1 19 i 15 616 IRAN 307 27 i 
1 
17 
. 306 
624 ISRAEL 27 
4 1 
6 624 ISRAEL 184 93 4 46 5 632 SAUDI ARABIA 112 24 82 1 632 ARABIE SAOUD 715 283 68 345 7 3 
636 KUWAIT 41 3 
6 
36 2 
7 15 
636 KOWEIT 199 37 1 148 11 2 268 647 U.A.EMIRATES 35 5 2 647 EMIRATS ARAB 633 33 158 24 7 143 
649 OMAN 16 6 7 3 649 OMAN 249 84 60 105 
652 NORTH YEMEN 19 19 
3 
652 YEMEN DU NRD 214 3 7 204 
5 656 SOUTH YEMEN 46 i 43 656 YEMEN DU SUD 209 3 
204 
662 PAKISTAN 27 
1 2 
26 662 PAKISTAN 266 
316 • 5 14 
263 
664 INDIA 29 1 
11 
25 664 INDE 376 16 25 
680 THAILAND 47 
8 
36 680 THAILANDE 418 2 1 53 57 
362 
700 INDONESIA 20 
1 
1 13 700 INDONESIE 162 
2i 
3 102 
701 MALAYSIA 13 i 7 13 5 701 MALAYSIA 181 37 
90 
93 
70 
706 SINGAPORE 222 191 
6 
17 
1 
706 SINGAPOUR 1171 860 1 180 9 720 CHINA 77 69 1 
1 
720 CHINE 649 5B3 25 29 
2 
3 
728 SOUTH KOREA 73 1 2 68 1 728 COREE DU SUD 725 31 4(J 624 19 9 
732 JAPAN 41 4 23 1 
1 
13 732 JAPON 398 27 188 24 1 158 
736 TAIWAN 18 4 4 9 736 T'AI-WAN 448 60 25 15 348 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung L Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlaoo[ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I 'E""~Oa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)\)\~Oa 
1422.11 1422.11 
740 HONG KONG 6 
18 16 
3 1 2 740 HONG-KONG 111 1 
245 
12 18 80 
800 AUSTRALIA 46 11 1 
1 
800 AUSTRALIE 788 329 152 4 58 
3 804 NEW ZEALAND 10 7 1 1 804 NOUV.ZELANDE 144 81 14 46 
1000 W 0 R L D 10357 '3070 1082 1621 1610 297 1927 20 730 • 1000 M 0 N DE 88019 27544 12051 11433 12868 1651 16415 96 5961 
1010 INTRA-EC 4097 985 319 882 521 201 942 16 231 • 1010 INTRA-CE 29578 6443 2808 6045 4013 971 5007 95 2198 
1011 EXTRA-EC 6257 2085 763 736 1089 96 985 3 500 • 1011 EXTRA-CE 56428 19101 9245 5374 8855 680 11408 1 3764 
1020 CLASS 1 4015 1721 290 333 576 26 667 402 . 1020 CLASSE 1 37261 16180 4197 2436 3515 227 7923 2803 
1021 EFTA COUNTR. 3056 1536 183 162 503 22 349 
3 
301 . 1021 A E L E 27196 14341 2761 1149 3070 215 3452 
1 
2208 
1030 CLASS 2 2091 280 451 398 508 52 313 86 . 1030 CLASSE 2 19577 2037 4819 2904 5281 327 3400 808 
1031 ACP Js63a 306 13 158 19. 7 48 58 3 12 . 1031 ACP (~ 2547 169 
1340 102 42 250 643 1 
152 1040 CLA 151 84 22 6 5 16 4 . 1040 CLASS 3 1588 904 229 33 59 126 85 
1422.21 GARAGE TYPE BUILT-IN .lACKING SYSTEMS 1422.21 GARAGE TYPE BUILT-IN JACKING SYSTEIIS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 042 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 042 TO 958 
ELEVATEURS RXES DE YOITURES POUR GARAGES ORTSFESTE HEBEBUEHNEN FUER KRAFTFAHRZEUGWEAXSTAETTEN 
NL: PAS De VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 042 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDeRN FUER DIE LAENDeR 042 BIS 958 
001 FRANCE 839 436 to2 238 2 3 27 135 001 FRANCE 2253 1215 317 673 3 13 66 283 002 BELG.-LUXBG. 467 100 78 111 9 67 002 BELG.-LUXBG. 1434 408 240 268 20 181 
003 NETHERLANDS 436 196 104 48 laS 21 4 84 1 003 PAY5-BAS 1550 913 325 117 554 s8 8 187 004 FR GERMANY 1863 
12 
229 86 1341 004 RF ALLEMAGNE 4461 
74 
600 284 5 2941 9 
005 ITALY 31 1 
224 88 1 18 005 ITALIE 120 5 904 249 7 41 006 UTD. KINGDOM 1132 454 283 
31. 
82 006 ROYAUME-UNI 3536 1420 791 
107 
165 
007 IRELAND 42 
s5 6 3 3 8 007 lALANDE 146 248 26 7 13 32 008 DENMARK 101 7 
1 
008 DANEMARK 317 25 5 
2 009 GREECE 140 4 5 130 
31 
009 GRECE 299 17 16 264 
sci 028 NORWAY 447 119 16 4 277 028 NORVEGE 1434 469 64 15 806 
030S 597 172 11 32 76 306 030 SUEDE 2204 800 38 93 233 1042 
032 Fl 273 101 2 4 24 
12 
142 032 FINLANDE 880 391 4 12 67 
36 
406 
036S ALAND 690 344 19 189 29 
1 
97 038 SUISSE 2246 1275 83 511 76 
4 
265 
038 AU RIA 550 342 49 23 67 30 68 038 AUTRICHE 1541 1038 112 64 176 70 147 042 SPAIN 108 10 3 65 042 ESPAGNE 315 47 14 184 
056 SOVIET UNION 38 32 4 
s9 
056 U.R.S.S. 134 120 
3 
14 
207 216 LIBYA 95 6 9 37 1 216 LIBYE 234 24 39 3 220 EGYPT 61 2 12 220 EGYPTE 176 8 93 33 
288 NIGERIA 16 13 1 2 
110 
288 NIGERIA 106 85 9 12 309 390 SOUTH AFRICA 220 63 
151 
38 9 390 AFR. DU SUD 638 210 
932 
95 24 
400 USA 2668 1559 192 300 466 400 ETATS-UNIS 9007 5138 607 851 1481 
404 CANADA 666 85 1 4 74 502 404 CANADA 1907 277 5 16 197 1412 
458 GUADELOUPE 35 29 6 
4 79 
458 GUADELOUPE 133 118 15 
42 177 616 IRAN 83 
28 19 26 
616 IRAN 219 
140 65 61 624 ISRAEL 76 1 2 624 ISRAEL 272 2 4 
632 SAUDI ARABIA 396 33 61 35 267 632 ARABIE SAOUD 1074 153 
1 
238 114 569 
647 U.A.EMIRATES 87 27 31 2 27 647 EMIRATS ARAB 324 137 93 3 90 
649 OMAN 112 32 4 38 38 649 OMAN 479 175 16 187 101 
700 INDONESIA 44 2 10 4 28 700 INDONESIE 112 8 25 79 
701 MALAYSIA 148 
3 4 
54 
2 
94 701 MALAYSIA 399 9 16 155 5 244 706 SINGAPORE 46 9 28 706 SINGAPOUR 119 21 68 
736 TAIWAN 28 10 
49 
7 11 
144 
738 T'AI-WAN 106 28 
129 
17 61 
372 800 AUSTRALIA 331 35 86 
71 
17 800 AUSTRALIE 956 89 315 
231 
51 
977 SECRET CTRS. 71 977 SECRET 231 
1000 W 0 R L D 13427 4408 1188 1777 684 28 681 1 4652 10 1000 M 0 N D E 41196 15332 4172 5422 1939 101 2153 7 12047 23 
1010 INTRA-EC 5051 1286 732 812 385 27 71 1 1736 1 1010 INTRA-CE 14118 4295 2081 2514 1074 94 212 7 3832 9 
1011 EXTRA-EC 8304 3120 458 965 227 1 610 2916 9 1011 EXTRA-CE 26848 11037 2091 2908 634 7 1941 8216 14 
1020 CLASS 1 6608 2838 304 645 227 1 452 2143 . 1020 CLASSE 1 21318 9755 1391 1934 634 4 1246 6354 
1021 EFTA COUNTR. 2595 1081 101 256 227 1 17 912 • 1021 A E L E 8411 3978 311 704 634 4 49 2731 
1030 CLASS 2 1637 230 151 320 154 773 9 1030 CLASSE 2 5337 1109 694 974 3 681 1862 14 
1031 ACP Jra 104 30 17 19 26 12 . 1031 ACP (~ 489 154 105 55 3 141 31 1040 CLA 59 54 1 4 . 1040 CLASS 3 192 172 6 14 
1422.23 PORTABLE .lACKS FOR CARS 1422.23 PORTABLE .lACKS FOR CARS 
CA1CS PORTAm D'AUTOIIOBW TAAGBARE WAGENHEBER FUER KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 610 600 
121 
5 2 3 001 FRANCE 1787 1750 
239 
15 10 10 2 
1 002 BELG.-LUXBG. 934 784 6 23 
1 2 22 002 BELG.-LUXBG. 2158 1828 17 66 4 7 003 NETHERLANDS 78 25 25 3 5 003 PAY5-BAS 170 89 51 1 23 5 20 004 FR GERMANY 162 
19 
73 17 1 66 004 RF ALLEMAGNE 552 
41 
212 49 3 265 
005 ITALY 56 35 IS 1 1 005 ITALIE 117 72 s5 2 2 1 006 UTD. KINGDOM 522 360 143 2 2 
2 2 
006 ROYAUME-UNI 1214 848 298 7 5 5 13 030 SWEDEN 181 6 163 8 030 SUEDE 384 32 309 1 24 
032 FINLAND 66 4 62 5 032 FINLANDE 131 13 118 11 3 042 SPAIN 140 61 74 042 ESPAGNE 355 150 191 
1 288 NIGERIA 64 64 288 NIGERIA 168 5 162 
302 CAMEROON 42 
4 
42 
11 
302 CAMEROUN 140 1 139 
6 9ci 400 USA 20 5 400 ETATS-UNIS 165 19 50 
404 CANADA 20 6 14 
1 
404 CANADA 126 16 110 5 632 SAUDI ARABIA 46 10 35 632 ARABIE SAOUD 357 87 265 
732 JAPAN 87 87 732 JAPON 558 558 
1000. WORLD 3313 2039 998 72 33 24 116 31 • 1000 M 0 N DE 9521 5810 2651 272 114 71 550 3 50 
1010 INTRA-EC 2402 1807 400 52 32 9 80 22 • 1010 INTRA-CE 111211 4608 880 153 110 29 324 1 21 
1011 EXTRA-EC 811 232 598 21 15 311 • • 1011 EXTRA-CE 3393 1202 1n1 111 4 42 226 1 29 
203 
204 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung Quantlt~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'HMIOa Nimexe 'EHciOa 
1422.23 1422.23 
1020 CLASS 1 577 199 329 6 11 23 9 . 1020 CLASSE 1 1951 923 800 23 30 148 27 
1021 EFTA COUNTR. 303 40 236 1 10 7 9 . 1021 A E L E 698 170 449 3 
:i 
29 22 25 
1030 CLASS 2 333 33 269 14 4 13 . 1030 CLASSE 2 1438 278 971 93 12 78 2 
1031 ACP (63) 189 6 174 1 4 4 . 1031 ACP (63) 622 45 537 7 2 12 19 
1422.25 OTHER PNEUMATIC JACKS NOT W1T111H 1422.21 OR 23 1422.25 OTHER PNEUMATIC .lACKS NOT W1T111H 1422.21 OR 23 
CRICS ET YERIHS PNEUIIATIQUES, NON REPR. SOUS 1422.21 ET 23 ZAHHSTANG£11., SCHRAUBENWINOEN, HEBEBOECKE, PN£UMAnSCH, NICHT IN 1422.23 EHTHALTEN 
001 FRANCE 114 27 4:i 85 :i 1 001 FRANCE 615 270 31i 
300 5 9 20 11 
002 BELG.-LUXBG. 63 8 7 
8 
2 002 BELG.-LUXBG. 496 134 25 12 
4 24 
14 
003 NETHERLANDS 64 23 8 20 
:i 
5 003 PAYS-BAS 456 278 56 51 
17 
41 
004 FR GERMANY 214 
1i 
63 144 1 2 004 RF ALLEMAGNE 1623 
243 
1300 259 8 20 19 
005 ITALY 20 8 Ei 1 :i 
005 ITALIE 363 79 
97 
2 39 
2:i 006 UTD. KINGDOM 39 25 5 
:i 
006 ROYAUME-UNI 641 426 86 8 
25 028 NORWAY 27 9 2 7 6 028 NORVEGE 203 102 14 19 43 
030 SWEDEN 23 6 9 8 030 s E 251 129 8 36 2 75 
032 11 7 
8 4 
3 032 Fl NDE 126 91 
117 
2 5 28 
036 LAND 20 6 1 036 s E 219 66 15 14 7 
036 lA 39 32 2 4 1 038 E 299 252 31 10 6 
042 SPAIN 31 3 24 4 042 ESP E 283 49 144 89 
048 YUGOSLAVIA 6 5 
:i 
1 048 YOUGOSLAVIE 173 161 
72 
12 
056 SOVIET UNION 29 26 056 U.R.S.S. 795 723 
060 POLAND 6 4 2 060 POLOGNE 115 80 35 
062 CZECHOSLOVAK 13 12 1 062 TCHECOSLOVAQ 109 84 25 
064 HUNGARY 6 5 1 
i 
064 HONGRIE 116 113 3 
1i 10 208 ALGERIA 9 
25 
8 
7 
208 ALGERIE 295 3 271 
2 s4 400 USA 71 5 34 
2 
400 ETATS-UNIS 568 384 54 74 1:i 404 CANADA 11 2 2 4 1 404 CANADA 127 38 51 22 3 
720 CHINA 93 5 88 720 CHINE 402 143 21 238 
728 SOUTH KOREA 6 6 8 728 COREE DU SUD 206 206 125 8 732 JAPAN 8 
:i 2 
732 JAPON 133 86 18 800 AUSTRALIA 13 7 800 AUSTRALIE 139 23 17 
1000 W 0 R L D 1058 278 229 465 8 8 34 36 • 1000 M 0 N DE 10129 4541 3257 1557 63 53 350 308 
1010 INTRA-EC 536 96 142 264 5 4 11 14 • 1010 INTRA-CE 4345 1389 1932 741 44 22 109 108 
1011 EXTRA-EC 523 182 87 201 '4 3 23 23 . 1011 EXTRA-CE 5783 3151 1325 816 19 31 241 200 
1020 CLASS 1 278 102 47 94 13 22 . 1020 CLASSE 1 2670 1419 458 466 3 2 129 193 
1021 EFTA COUNTR. 129 61 15 31 
:i :i 
4 18 . 1021 A E L E 1170 656 198 106 
16 
2 46 162 
1030 CLASS 2 96 28 32 19 10 1 . 1030 CLASSE 2 1532 589 668 112 29 112 6 
1031 ACP (63~ 11 2 7 88 2 . 1031 ACP (~ 195 
27 129 10 17 10 2 
1040 CLASS 149 52 9 . 1040 CLASS 3 1580 1143 199 238 
842127 OTHER HYDRAUUC .rACKS NOT WITHlN 1422.21 OR 23 1422.27 OTHER HYDRAUUC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 
CRICS ET YERINS HYDRAUUQUES, NON REPR. SOUS 142121 ET 23 ZAHNSTANGEJI., SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, HYDRAUUSCH, NICHT IN 842123 EHTHALTEN 
001 FRANCE 992 147 466 353 285 59 21 127 001 FRANCE 
5179 1462 
2683 
1002 1722 398 222 373 
002 BELG.-LUXBG. 1090 69 160 324 
132 
5 66 002 BELG.-LUXBG. 5900 701 444 1844 59:! 
54 174 
003 NETHERLANDS 1041 283 85 357 
s:i 38 146 003 PAYS-BAS 4712 
1990 457 958 
42i 
309 
i 
406 
004 FR GERMANY 1319 18 615 241 76 45 289 004 RF ALLEMAGNE 8712 .go.j 6006 
813 310 341 820 
005 ITALY 195 64 
19i 
43 2 7 8 1 005 ITALIE 2203 992 887 187 
11 105 36 4 006 UTD. KINGDOM 1234 278 198 106 12 
9 
441 006 ROYAUME-UNI 7351 1552 2646 1041 42 6i 
1147 
007 IRELAND 61 1 4 16 5 3 23 007 IRLANDE 276 11 34 40 59 8 63 
008 DENMARK 82 30 7 1 32 7 5 2 008 DANEMARK 982 299 254 8 360 12 
49 
5 009 GREECE 242 6 5 229 
30 i 
009 GRECE 622 168 66 377 4 2 
25 028 NORWAY 210 18 12 45 104 028 NORVEGE 1011 139 112 113 275 347 
030 SWEDEN 399 18 15 13 164 27 162 030 SUEDE 2572 219 160 39 1630 80 444 
032 FINLAND 129 25 7 18 6 4 69 032 FINLANDE 900 419 69 45 153 15 
25 189 
036 SWITZERLAND 423 151 65 90 18 21 77 036 SUISSE 2274 776 634 289 189 143 228 
036 AUSTRIA 619 363 16 157 12 3 67 038 AUTRICHE 2504 1653 182 370 98 8 19 174 
040 PORTUGAL 82 1 
27 
28 41 1 11 040 PORTUGAL 355 33 14 85 186 7 30 
042 SPAIN 131 14 82 5 3 042 ESPAGNE 1112 138 635 201 127 3 7 
048 YUGOSLAVIA 88 6 41 8 33 048 YOUGOSLAVIE 975 107 538 84 246 10 052 TURKEY 15 11 3 1 
2 
052 TURQUIE 181 128 35 6 2 
056 SOVIET UNION 13 1 10 056 U.R.S.S. 264 19 238 
6 
7 
060 POLAND 23 7 16 
:i 
060 PO 452 234 210 
2i 
2 
062 CZECHOSLOVAK 11 4 3 
26 
062 TC SLOVAQ 205 73 58 86 53 064 HUNGARY 46 1 18 1 064 HO E 330 15 219 16 2 2 204 MOROCCO 81 
314 
58 23 
8i 2 204 MA 370 6 301 59 i 7 208 ALGERIA 777 340 40 208 ALGERIE 4967 2768 1658 248 5 280 
212 TUNISIA 154 
5 
87 50 
i 
17 212 TUNISIE 490 1 319 120 1 
7 
49 
216 LIBYA 23 3 9 2 4 216 LIBYE 279 23 171 41 23 25 
14 
220 EGYPT 266 69 3 188 1 2 220 EGYPTE 938 300 44 512 35 2 20 
228 MAURITANIA 3 1 2 
8 
228 MAURITANIE 166 4 162 
167 236 UPPER VOLTA 9 
1i 
1 236 HAUTE-VOLTA 184 44 17 272 IVORY COAST 40 29 
9 
272 COTE IVOIRE 262 217 
5 
1 
2 49 288 NIGERIA 19 5 4 
i 
288 NIGERIA 190 65 55 14 2 302 CAMEROON 31 2 28 302 CAMEROUN 226 12 212. 
314 GABON 15 12 3 314 GABON 128 1 121 2 2 6 318 CONGO 11 
6 
11 
7 
318 CONGO 139 1 134 
9i 322 ZAIRE 18 5 2 322 ZAIRE 
231 73 67 
4 7 330 ANGOLA 16 12 1 2 330 ANGOLA 
148 118 18 
4 372 REUNION 19 
8 
17 
4i 4 :i i 
372 REUNION 118 
186 
114 
1oB 12i 27 5 390 SOUTH AFRICA 64 6 1 390 AFR. DU SUD 561 118 2 
400 USA 229 44 60 5 25 25 41 29 400 ETATS-UNIS 5428 859 2781 367 581 302 443 95 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen tooo kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU . Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlanctl France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~~oa Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "H~~oa 
1422J1 1422.27 
404 CANADA 131 3 10 5 8 14 91 404 CANADA 938 70 98 17 419 83 251 
448 CUBA 67 
1 4 
67 448 CUBA 166 
18 
6 160 
480 COLOMBIA 5 480 COLOMBIE 126 108 
500 ECUADOR 33 26 7 
1 
500 EQUATEUR 175 123 52 
76 18 508 BRAZIL 9 
8 
8 
2 
508 BRESIL 148 
sri 54 512 CHILE 11 1 512 CHILl 101 20 5 16 
528 ARGENTINA 23 16 7 
96 s 
528 ARGENTINE 206 72 134 IsS 12 608 SYRIA 103 
39 
2 
:i 608 SYRIE 294 310 127 19 3 612 IRAQ 56 5 2 IS 7 612 IRAQ 519 166 7 14 616 IRAN 68 2 17 35 8 7 616 IRAN 862 6 615 157 4 80 21 624 ISRAEL 86 6 62 1 624 ISRAEL 294 25 36 155 47 10 
628 JORDAN 68 14 2 46 
11 
6 628 JORDANIE 243 62 35 114 14 5 13 
632 SAUDI ARABIA 209 101 19 35 
1 
43 632 ARABIE SAOUD 1206 727 133 149 4 31 162 
636 KUWAIT 29 23 1 
61 
4 636 KOWEIT 148 91 29 3 15 
s 
10 
647 U.A.EMIRATES 92 17 8 4 
10 11 
2 647 EMIRATS ARAB 443 87 104 134 106 9 7 649 OMAN 34 5 1 
1 
7 649 OMAN 152 27 25 45 73 18 662 PAKISTAN 6 2 
387 10 
3 662 PAKISTAN 103 36 14 
7 3 
2 6 
664 INDIA 407 10 664 INDE 2295 269 1906 5 105 
6 680 THAILAND 12 10 1 1 680 THAILANDE 149 108 23 1 3 8 
700 INDONESIA 38 2 32 
2s 2 
4 
6 
700 INDONESIE 315 13 269 
57 
9 24 46 706 SINGAPORE 79 35 6 
2 
5 706 SINGAPOUR 472 220 69 51 
14 
29 
728 SOUTH KOREA 215 8 203 
2 
2 
3 
728 COREE DU SUD 1413 153 1155 
13 
91 
24 732 JAPAN 15 6 2 2 
9 
732 JAPON 253 70 62 84 
21 740 HONG KONG 102 33 4 23 12 21 740 HONG-KONG 703 209 41 66 205 161 
800 AUSTRALIA 43 11 14 1 9 3 5 800 AUSTRALIE 400 109 150 5 64 58 14 
1000 WORLD 12504 2408 3189 28n 1261 348 527 9 1889 . 1000 M 0 N DE 78271 18747 29064 8805 10934 1912 3387 38 5384 
1010 INTRA-EC 6255 892 1445 1549 847 290 128 9 1095 • 1010 INTRA-CE 35944 7087 13139 4530 5640 1375 1143 38 2992 
1011 EXTRA-EC 6250 1514 1745 1328 414 56 398 795 • 1011 EXTRA-CE 42328 11660 15926 4275 5294 537 2244 2392 
1020 CLASS 1 2635 685 280 519 358 28 139 626 . 1020 CLASSE 1 19766 4917 5630 1826 4232 328 1007 1826 
1021 EFTA COUNTR. 1872 579 116 351 271 2 59 494 . 1021 A E L E 9674 3248 1187 944 2538 23 306 1428 
1030 CLASS 2 3425 816 1399 774 53 24 190 169 . 1030 CLASSE 2 21004 6379 9494 2343 988 164 1070 566 
1031 ACP Jra 234 51 119 16 10 8 22 8 . 1031 ACP (~ 2276 383 1307 64 205 103 188 26 1040 CLA 194 13 67 36 4 4 70 . 1040 CLASS 3 1580 364 803 106 74 45 168 
1422.21 OTHER JACKS NOT WITHIN 1422.21·27 1422.21 OTHER JACKS NOT WITHIN 1422.21-27 
CRICS ET VERINS, NON REPR. SOUS 1422.21 A 27 ZAHNSTANGEN-, SCHRAUBENWINOEN, HEBEBOECKE, NICHT IN 1422.21 SIS 27 EHTHAI.TEH 
001 FRANCE 991 446 
530 
444 56 34 7 4 001 FRANCE 3722 1816 
1957 
1409 168 194 121 14 
002 BELG.-LUXBG. 842 173 92 30 
12 
16 1 002 BELG.-LUXBG. 3072 635 268 76 66 134 2 003 NETHERLANDS 614 390 48 150 
23 
8 6 003 PAYS-BAS 2604 1703 242 448 
172 
126 19 
004 FR GERMANY 563 
98 
146 338 32 19 5 004 RF ALLEMAGNE 3197 853 1851 955 115 87 17 005 ITALY 150 39 
133 
3 1 9 
3 IS 005 ITALIE 1433 523 683 10 2 44 10 1 006 UTD. KINGDOM 734 548 31 3 1 
2s 
006 ROYAUME-UNI 2860 1487 524 63 34 
141 
59 
007 IRELAND 37 10 1 1 007 IRLANDE 198 27 19 7 4 
008 DENMARK 157 143 6 8 
1 
008 DANEMARK 727 645 34 43 
27 1 
5 
009 GREECE 133 7 5 120 
2 
009 GRECE 466 62 60 316 
41 1 028 NORWAY. 118 88 3 24 1 j 028 NORVEGE 772 566 72 82 10 030 SWEDEN 194 141 2 20 23 1 030 SUEDE 1506 1129 41 55 235 17 29 
032 FINLAND 131 105 2 15 1 8 
1 
032 FINLANDE 901 698 35 58 17 
1 
92 1 
036 SWITZERLAND 377 144 18 212 2 036 SUISSE 2617 1056 714 783 1 58 4 
038 AUSTRIA 258 191 6 53 7 1 038 AUTRICHE 1713 1444 51 154 2 59 3 
040 PORTUGAL 23 7 2 14 
6 
040 PORTUGAL 140 41 46 46 
s 
7 
042 SPAIN 258 163 20 69 042 ESPAGNE 1017 421 380 197 34 
048 YUGOSLAVIA 41 12 1 28 048 YOUGOSLAVIE 342 140 74 121 7 
064 HUNGARY 18 7 10 1 064 HONGRIE 276 102 115 52 7 
066 ROMANIA 4 IS 4 9 066 ROUMANIE 195 163 195 73 068 BULGARIA 24 
107 
068 BULGARIE 282 46 
204 MOROCCO 119 
3 
12 
1 12 
204 MAROC 630 
36 
598 32 
s 44 2 208 ALGERIA 100 81 3 
3 
208 ALGERIE 847 747 13 
212 TUNISIA 32 13 11 5 212 TUNISIE 246 73 128 34 26 3 3 8 216 LIBYA 21 2 
8 
19 
1 
216 LIBYE 268 10 9 226 
220 EGYPT 70 32 29 220 EGYPTE 252 67 81 97 7 
288 NIGERIA 21 1 18 
s 1 
2 288 NIGERIA 125 8 97 3 
4 
17 
302 CAMEROON 33 27 302 CAMEROUN 379 346 29 
314 GABON 18 
3 
18 
3 1 1 27 
314 GABON 261 
18 
250 26 9 11 129 390 SOUTH AFRICA 37 2 390 AFR. DU SUD 211 32 3 
6 400 USA 676 184 19 457 1 15 
1 
400 ETATS-UNIS 4111 1352 373 2248 18 114 
404 CANADA 35 13 6 14 1 404 CANADA 357 102 115 117 22 1 
462 MARTINIQUE 20 10 10 462 MARTINIQUE 106 82 24 
480 COLOMBIA 12 
2 9 12 480 COLOMBIE 188 6 1 187 2 4 612 IRAQ 13 2 
4 
612 IRAQ 191 168 11 
616 IRAN 10 6 
2 34 616 IRAN 247 40 170 100 37 624 ISRAEL 56 20 
13 
624 ISRAEL 858 157 593 2 
628 JORDAN 36 6 
14 
17 628 JORDANIE 158 58 6 63 
1 
31 
632 SAUDI ARABIA 29 11 4 632 ARABIE SAOUD 258 87 140 18 12 
636 KUWAIT 19 9 2 8 
1 
636 KOWEIT 110 30 41 37 2 
640 BAHRAIN 15 14 
4 s 1 
640 BAHREIN 107 98 2 38 7 2 647 U.A.EMIRATES 18 7 1 647 EMIRATS ARAB 126 49 25 12 
662 PAKISTAN 11 11 662 PAKISTAN 121 90 29 2 
2 664 INDIA 5 5 
1 8 1 664 INDE 119 69 48 33 13 680 THAILAND 18 8 680 THAILANDE 192 96 36 14 
700 INDONESIA 121 5 106 10 700 INDONESIE 1861 36 1763 62 
701 MALAYSIA 41 1 4 36 701 MALAYSIA 157 16 33 108 
720 CHINA 6 2 4 720 CHINE 121 6 115 
205 
206 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitas Destination Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Eli>.40o Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland L Danmark I "Ell>.40o 
1421211 1421211 
728 SOUTH KOREA 7 2 3 2 728 COREE OU SUO 138 34 97 7 
2 732 JAPAN 5 2 2 1 732 JAPON 230 43 180 5 
25 738 TAIWAN 64 45 19 
10 
738 T'AI-WAN 146 86 
115 
35 
8i 800 AUSTRALIA 67 17 40 800 AUSTRALIE 463 99 168 
1000 WORLD 7668 3184 1453 2544 146 90 222 3 48 • 1000 M 0 N DE 43975 18142 14735 9791 933 487 1699 10 198 
1010 INTRA-EC 4217 1814 805 1288 118 80 83 3 30 • 1010 INTRA-CE 18282 7230 5211 4128 520 413 857 10 113 
1011 EXTRA-EC 3451 1348 848 1259 30 11 139 18 • 1011 EXTRA-CE 25693 8912 9524 5663 413 53 1042 88 
1020 CLASS 1 2233 1076 84 953 27 1 82 10 . 1020 CLASSE 1 14525 7168 2243 4083 305 4 674 48 
1021 EFTA COUNTR. 1101 675 32 339 25 
10 
21 9 . 1021 A E l E 7659 4939 959 1181 264 1 277 38 
1030 CLASS 2 1135 236 538 285 4 56 6 • 1030 CLASSE 2 10014 1355 6677 1427 108 49 380 38 
1031 ACP (63a 168 20 118 12 8 10 • 1031 ACP (~ 1670 133 1313 89 7 41 87 
1040 CLASS 83 38 26 21 . 1040 CLASS 3 1155 389 605 153 8 
M22J1 STRIPPER CRANES, FURNACE CHARGING AND OTHER mELWORKS CRANES 1422.31 STRIPPER CRANES, FURNACE CHARGING AND OTHER mELWORKS CRANES 
PONTS STRIPEURS PITS, PONTS CHARGEURS OE FOUR ET AUTRES PONTS ROULAHTS PROTEGES CONTRE CHAI.£UR POUR U SIDERURGJE STRIPPER, 11EFOfEN., IIULDENCHARGJER. UND ANDERE HITZEGESCHUETZTE UIJFXRANE FUER lltJET1B., STAHL· UND WAIZWERKE 
001 FRANCE 14 14 001 FRANCE 337 332 5 
036 SWITZERLAND 45 
298 
45 038 SUISSE 108 
2016 
108 
216 LIBYA 298 
670 3 
216 LIBYE 2016 3648 6 3 404 CANADA 673 404 CANADA 3857 
1000 W 0 R L D 1100 298 885 84 1 28 4 • 1000 M 0 N DE 6605 2018 3763 623 2 151 50 
1010 INTRA·EC 44 
2sli 
8 17 1 17 1 • 1010 INTRA-CE 478 
2018 
45 348 2 58 29 
1011 EXTRA-EC 1058 877 87 11 3 • 1011 EXTRA-CE 8127 3718 271 95 21 
1020 CLASS 1 740 670 61 7 2 . 1020 CLASSE 1 3922 3649 218 53 2 
1021 EFTA COUNTR. 47 
298 6 
45 2 
2 
. 1021 A E l E 130 
2016 69 
108 22 
t!i 1030 CLASS 2 316 6 4 . 1030 CLASSE 2 2205 59 42 
1422.32 OYERIIEAD TRAVELLING CRANES NOT WITHIN M22J1 1422.32 OVERHEAD TRAVELLING CRANES NOT WITHIN M22J1 
PONTS ROUUNTS ET POUTRES ROULANTES, NON REPR. SOUS M22J1 UUFXIIANE, NICIIT IN 1422.31 ENTHALTEN 
001 FRANCE 241 133 
75 
28 
279 
80 
16 
001 FRANCE 1012 566 
277 
192 
937 
254 
13 002 BELG. UXBG. 1017 647 29 12 002 BELG.-LUXBG. 3158 1931 33 to4 003 NETH NOS 869 791 37 
14 5 3 
003 PAY5-BAS 2592 2246 209 
37 10 32 004 FR GE NY 30 29 33 7 1 39 004 RF ALLEMAGNE 102 287 1 22 34 006 UTO OOM 151 2 48 
18 
006 ROYAUME-UNI 623 202 13 87 
29 008 DEN 107 81 8 
93 
008 OANEMARK 196 120 47 
sei 028 NORWAY 121 16 12 028 NORVEGE 632 39 
2 
12 i 030 SWEDEN 81 51 
9 24 
30 030 SUEDE 494 140 29 351 036 SWITZERLAND 905 872 038 SUISSE 3066 2965 72 
038 AUSTRIA 469 468 1 
75 
038 AUTRICHE 1702 1701 1 
219 044 GIBRALTAR 75 
172 
044 GIBRALTAR 219 
125 046 MALTA 176 
943 
4 046 MALTE 139 
830 
14 
052 TURKEY 965 
253 83 
22 052 TURQUIE 853 
3224 572 
23 
056 SOVIET UNION 351 15 056 U.R.S.S. 3876 80 
068 BULGARIA 57 57 
726 i 068 BULGARIE 314 314 428i 3 208 ALGERIA 803 76 208 ALGERIE 4664 380 
212 TUNISIA 82 4 45 33 29 212 TUNISIE 351 24 219 108 143 216 LIBYA 47 8 10 
3 2i 6 
216 LIBYE 214 25 46 
2 4i 24 220 EGYPT 783 525 170 68 58 220 EGYPTE 4040 2780 1023 113 170 268 LIBERIA 68 
30 33 s4 268 LIBERIA 114 1 213 63:i 288 NIGERIA 127 288 NIGERIA 949 103 
318 CONGO 30 
5 
30 318 CONGO 143 22 143 322 ZAIRE 38 31 
sO 322 ZAIRE 266 244 440 334 ETHIOPIA 56 6 46 334 ETHIOPIE 459 19 265 372 REUNION 40 
4 62 
372 REUNION 265 
t5 t25 400 USA 86 20 400 ETATS-UNIS 222 82 
404 CANADA 151 30 111 10 404 CANADA 751 266 463 22 
480 COLOMBIA 32 24 8 480 COLOMBIE 291 201 90 
2 484 VENEZUELA 55 55 484 VENEZUELA 616 614 
500 ECUADOR 70 70 
5 
500 EQUATEUR 374 374 
49 504 PERU 23 18 504 PEROU 145 96 
512 CHILE 82 74 8 
4 
512 CHill 572 542 30 
17 608 SYRIA 20 16 
s7 68 46 608 SYRIE 107 90 2&4 549 146 612 IRAQ 227 56 
1:i 35 612 IRAQ 1292 333 7i 87 616 IRAN 869 821 
2i 1:i s3 16 616 IRAN 7481 7323 197 24 1s0 20 632 SAUDI ARABIA 531 374 54 632 ARABIE SAOUO 2490 1914 175 
638 KUWAIT 233 76 5 
6 
152 638 KOWEIT 633 331 81 
9 
221 
647 U.A.EMIRATES 133 125 1 1 647 EMIRATS ARAB 501 475 14 3 
649 OMAN 31 22 
38 
9 649 OMAN 134 96 336 2 36 652 NORTH YEMEN 48 10 
32 
652 YEMEN DU NRD 378 48 
1s0 662 PAKISTAN 79 23 24 662 PAKISTAN 844 180 484 
664 INDIA 942 5 937 664 INDE 3726 54 3872 
676 BURMA 35 22 
:i 
13 676 BIRMANIE 113 60 
tli 
53 
680 THAILAND 149 6 
79 s3 140 680 THAILANDE 239 78 202:i 287 143 700 INDONESIA 174 8 4 700 INDONESIE 2456 24 122 
720 CHINA 207 191 16 
8 
720 CHINE 1278 1078 200 
62 738 TAIWAN 64 56 
ti 28 
738 T'AI-WAN 597 535 
67 34 800 AUSTRALIA 39 800 AUSTRALIE 101 
1000 W 0 R L D 12505 6998 2004 565 759 288 1755 55 81 • 1000 M 0 N DE 57588 29938 14510 3298 1948 1038 6569 58 235 
1010 INTRA-EC 2502 1705 171 57 334 115 81 39 20 • 1010 INTRA-CE 7868 5214 739 259 1072 309 194 34 47 
1011 EXTRA-EC 9967 5294 1833 471 425 173 1694 18 81 • 1011 EXTRA-CE 49687 24724 13770 3003 877 727 8375 22 189 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I D>.ooo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Elii.Ooo 
1422.32 1422.32 
1020 CLASS 1 3094 2393 152 112 195 93 149 . 1020 CLASSE 1 8230 5974 648 243 150 581 630 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 1583 1414 9 25 
23i 
93 42 
16 6i 
. 1021 A E L E 5904 4854 29 75 1 581 363 
20 
1 
1030 CLASS 2 6226 2606 1410 277 80 1545 . 1030 CLASSE 2 35824 17111 9698 2188 727 146 5746 188 
1031 ACP~a 459 72 140 64 14 74 78 17 . 1031 ACP~ 2453 239 810 482 12 143 711 56 
1040 CLA 649 295 271 83 . 1040 CLAS 3 5636 1639 3425 572 
1422.34 TRANSPORTER CRANES, GAIITRY CRANES, BIIIDGE CRANES AND MOBILE LF11NG FRAMES 1422.34 TRANSPORTER CRANES, GAIITRY CRAIIES, BRIDGE CRANES AND MOBILE LFTING FRAIIES 
PORTIQU£S ET POfiTS.GRU£S PORTALXRAIIE (AUSGEN..IlREHKRAIIE) UND YERLADEBRUECXEN 
001 FRANCE 460 27 
17 
114 251 36 32 001 FRANCE 2522 23 
2s 
215 1811 212 261 
002 BELG.-LUXBG. 270 131 4 118 
56i 7 426 
002 BELG.-LUXBG. 376 190 13 148 
2567 si 1226 003 NETHERLANDS 1347 340 
18 
13 
78 
003 PAY$-BAS 4860 833 
193 
173 
65 004 FR GERMANY 159 i 27 30 6 004 RF ALLEMAGNE 656 7 268 88 42 005 ITALY 103 3 
5 60 99 73 005 ITALIE 116 12 17 112 97 64 2 006 UTD. KINGDOM 519 119 262 
1i 
006 ROYAUME-UNI 997 516 286 
2 14 006 DENMARK 785 762 12 
2i 
008 DANEMARK 3552 3457 78 1 
028 NORWAY 169 35 17 131 028 NORVEGE 477 10i 152 55 270 030 SWEDEN 174 
7 92 3 i 136 030 SUEDE 889 19 168 7 14 781 036 SWITZERLAND 902 781 21 036 SUISSE 2819 2593 25 
038 AUSTRIA 127 121 1 3 2 038 AUTRICHE 211 194 3 6 8 
048 MALTA 543 543 
24 15 24 
048 MALTE 492 492 
216 22li 195 048 YUGOSLAVIA 63 446 s6 048 YOUGOSLAVIE 639 2217 294 052 TURKEY 564 33 50 052 TURQUIE 2596 28i 85 208A lA 482 439 10 208 ALGERIE 1981 1598 102 
212 A 99 
2 9 
99 212 TUNISIE 360 
9 18 
360 
216 A 58 47 22 216 LIBYE 244 217 25 220 PT 2883 1 2806 54 220 EGYPTE 15108 9 14961 111 
272 IVORY COAST 40 16 5 19 272 COTE IVOIRE 140 99 31 10 
280 TOGO 101 101 
6 4 112 
280 TOGO 1035 1035 
17 10 68i 288 NIGERIA 122 288 NIGERIA 708 
334 ETHIOPIA 64 
112 
64 334 ETHIOPIE 125 
675 
125 
346 KENYA 112 
100 
346 KENYA 675 
100 350 UGANDA 104 4 
24 
3500UGANDA 134 28 
315 378 ZAMBIA 24 44 378 ZAMBIE 315 228 390 SOUTH AFRICA 44 
1076 6 i 390 AFR. DU SUD 228 7896 4 14 400 USA 1176 356 93 400 ETATS-UNIS 8076 1030 162 404 CANADA 372 15 38 1 404 CANADA 1156 87 113 39 492 SURINAM 38 492 SURINAM 113 
528 ARGENTINA 139 
2i 7 
139 528 ARGENTINE 626 
137 297 
626 
612 IRAQ 220 192 612 IRAQ 2027 1593 
618 IRAN 791 
13s0 
791 
13 
616 IRAN 3405 8865 3405 8i 624 ISRAEL 1426 
13 
63 624 ISRAEL 9031 
8i 
85 
632 SAUDI ARABIA 176 150 13 632 ARABIE SAOUD 653 545 27 
652 NORTH YEMEN 48 
13 
48 
430 24 
652 YEMEN DU NRD 458 
199 
458 
2720 170 700 INDONESIA 467 
512 
700 INDONESIE 3089 
2276 720 CHINA 512 
126 
720 CHINE 2276 
776 728 SOUTH KOREA 126 
35 8 ~~ f·'1~~A~lJ SUD 776 47i 32 736 TAIWAN 43 
11i i 503 234 3 740 HONG KONG 112 
470 
740 HONG-KONG 237 
4245 804 NEW ZEALAND 470 804 NOUV.ZELANDE 4245 
1000 WORLD 16757 6592 3787 2884 650 1165 1074 605 • 1000 M 0 N DE 79778 31090 19564 12127 2641 5937 6978 1439 2 
1010 INTRA-EC 3gfi 1410 299 150 507 723 89 505 • 1010 INTRA-CE 13143 5039 517 505 2137 3150 460 1333 2 1011 EXTRA-EC 13 1 5182 3477 2734 143 441 984 100 • 1011 EXTRA-CE 66579 26051 18991 11622 504 2787 6518 106 
1020 CLASS 1 4635 3039 388 323 114 8 763 . 1020 CLASSE 1 21896 13582 1269 1088 389 57 5511 
1021 EFTA COUNTR. 1379 937 8 119 46 1 268 
100 
. 1021 A E L E 4448 2888 23 377 95 14 1051 
100 1030 CLASS 2 7886 2143 3089 1872 29 434 219 . 1030 CLASSE 2 42313 12469 17722 8166 115 2730 1005 
1031 ACP Js63a 647 133 165 128 2 4 115 100 . 1031 ACP (~ 3415 804 1532 270 4 10 689 108 
1040 CLA 541 539 2 . 1040 CLASS 3 2371 2369 2 
1422.35 TOWER CRANES OF ALL TYPES 1422.35 TOWER CRANES OF ALL TYPES 
GRU£S A TOUR DE TOUS TYPES TURMDREHXIWIE AUfR ART 
001 FRANCE 590 335 
21i 
21 
198 
234 001 FRANCE 297 136 
769 
72 
125 
89 
002 BELG.-LUXBG. 2027 1578 40 
173 
002 BELG.-LUXBG. 6058 5073 91 
a2 003 NETHERLANDS 956 645 137 1 
99 
003 PAYS-BAS 1346 853 408 3 
218 004 FR GERMANY 1273 1111 42 21 
49 
004 RF ALLEMAGNE 3523 3108 121 78 
76 005 ITALY 861 
1097 
812 
107 40 157 005 ITALIE 2036 2452 1960 13i 39 10i 006 UTD. KINGDOM 2747 1346 006 ROYAUME-UNI 6530 3807 
008 DENMARK 724 670 52 2 008 DANEMARK 474 418 44 12 
009 GREECE 88 61 
28 
27 009 GRECE 250 204 
1o2 
46 
024 ICELAND 28 
11ri 2 6i 024 ISLANDE 102 3096 12 87 028 NORWAY 1867 627 
48i 
028 NORVEGE 5035 1840 
269 030 SWEDEN 907 310 116 
24 
030 SUEDE 1285 660 356 
142 032 FINLAND 340 3435 316 s7 33 032 FINLANDE 1140 10037 998 25 135 036 SWITZERLAND 6372 1791 1056 036 SUISSE 17226 4649 2380 
038 AUSTRIA 1659 1252 377 30 32 038 AUTRICHE 2858 1698 1071 89 424 044 GIBRALTAR 287 255 
620 
044 GIBRALTAR 1070 646 
298 048 MALTA 620 
107 28 
048 MALTE 298 
120i 68 048 YUGOSLAVIA 135 
1007 
048 YOUGOSLAVIE 1269 
2202 052 TURKEY 1529 522 052 TURQUIE 3604 1402 
082 CZECHOSLOVAK 1239 24 1215 082 TCHECOSLOVAQ 3710 41 3669 
068 BULGARIA 365 37 328 
2 
068 BULGARIE 1159 121 1038 
1i 204 MOROCCO 169 167 204 MAROC 101 90 
207 
208 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti Ills Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination . Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeu1schla.n1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n.>.~ Nlmexe I EUR 10 joeu1schla~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n.>.ooa 
IG2.35 1422.35 
208 ALGERIA 673 373 300 208 ALGERIE 1516 996 520 
212 TUNISIA 119 52 67 
7 150 
212 TUNISIE 215 68 147 46 126 216 LIBYA 183 563 83Ci 26 216 LIBYE 266 1173 1569 94 220 EGYPT 1339 56 90 220 EGYPTE 3253 178 333 
236 UPPER VOLTA 62 266 62 66 4i 238 HAUTE-VOLTA 145 334 145 430 152 288 NIGERIA 418 45 288 NIGERIA 920 4 
302 CAMEROON 91 91 302 CAMEROUN 124 124 
314 GABON 171 171 
98 
314 GABON 591 591 666 318 CONGO 187 30 89 318 CONGO 782 137 116 346 KENYA 30 
7i 
346 KENYA 137 
166 390 SOUTH AFRICA 71 
1292 48 23 390 AFR. DU SUD 166 410i 187 39 400 USA 1920 557 400 ETAT$-UNIS 5792 1465 
404 CANADA 326 325 66 1 404 CANADA 641 633 205 8 442 PANAMA 60 
24 
442 PANAMA 205 
122 484 VENEZUELA 368 344 484 VENEZUELA 391 269 
528 ARGENTINA 615 
6i 
615 528 ARGENTINE 2699 
18i 
2699 
608 SYRIA 615 554 
105 
608 SYRIE, 1455 1274 
239 612 IRAQ 334 229 612 IRAQ 862 623 
624 ISRAEL 99 
267 
99 
13 
624 ISRAEL 331 
698 
331 
3 632 SAUDI ARABIA 803 523 632 ARABIE SAOUD 1815 1114 
638 KUWAIT 239 35 204 638 KOWEIT 545 91 454 
640 BAHRAIN 93 93 
69 45 640 BAHREIN 157 157 m! 29 647 U.A.EMIRATES 131 
17 
17 647 EMIRATS ARAB 217 
9i 
16 
664 INDIA 196 152 27 664 INDE 1146 988 67 
669 SRI LANKA 49 
125 
49 669 SRI LANKA 125 
319 
125 
680 THAILAND 125 
185 10i 194 
680 THAILANDE 319 
so4 265 343 700 INDONESIA 543 63 700 INDONESIE 1283 171 
701 MALAYSIA 72 
a5 40 32 701 MALAYSIA 374 144 300 74 706 SINGAPORE 292 114 93 706 SINGAPOUR 791 364 283 
720 CHINA 6625 1262 1444 3919 
10 
720 CHINE 17852 3386 5244 9222 
47 728 SOUTH KOREA 278 230 38 728 COREE DU SUD 1319 902 370 
736 TAIWAN 165 
146 
76 
1342 . 
89 738 T'AI-WAN 627 346 282 2733 345 740 HONG KONG 2609 1180 141 740 HONG-KONG 6660 2942 639 
804 NEW ZEALAND 250 217 33 804 NOUV.ZELANDE 668 597 7i 
1000 W 0 R L D 45756 16887 17683 7894 506 488 518 157 1827 . 1000 M 0 N DE 115037 41017 50364 18788 583 370 1787 101 2048 1 
1010 INTRA-EC 9276 4385 3669 238 338 428 61 157 
182'i 
. 1010 INTRA-CE 20527 9136 10094 478 383 249 88 101 
2D41i 1011 EXTRA·EC 36480 12502 14014 7656 168 58 455 . 1011 EXTRA-CE 94508 31880 40270 18312 200 121 1879 
1020 CLASS 1 16377 9271 4512 1206 118 56 32 1182 . 1020 CLASSE 1 41285 23670 13249 3006 112 110 424 714 
1021 EFTA COUNTR. 11173 6174 3254 1113 118 
2 423 
514 . 1021 A E L E 27649 15491 9015 2628 112 
1i 1255 
403 
1030 CLASS 2 11856 1909 6517 2510 50 445 . 1030 CLASSE 2 30471 4662 17071 6052 88 1332 
1031 ACP~a 1226 309 677 125 74 41 . 1031 ACP{~ 3197 491 1291 762 501 152 1040 CLA 8249 1323 2986 3940 . 1040 CLASS 3 22751 3548 9951 9252 
1422.31 PORTAL OR PEDeSTAL JIB CRANES 1422.31 PORTAL OR PEDESTAL JIB CRANES 
GRUES SUR PORTIQUES PORTALDREHKRAHE 
001 FRANCE 73 6 7 ; 58 2 001 FRANCE 266 87 2 64 4 76 35 002 BELG.-LUXBG. 25 5 ; 206 19 002 BELG.-LUXBG. 102 21 2 3 246 
76 
003 NETHERLANDS 462 257 4 003 PAY$-BAS 588 311 
2 
29 
004 FR GERMANY 382 2 340 20 004 RF ALLEMAGNE 330 22 289 17 
007 IRELAND 75 
670 12 
75 007 IRLANDE 243 
3099 9i 
243 
008 DENMARK 682 
66 5 
008 DANEMARK 3190 
537 25 028 NORWAY 91 
39 
028 NORVEGE 562 
373 
·. 
032 F 47 46 8 032 FINLANDE 427 116 54 038 LAND 50 4 
s8 038 SUISSE 129 13 975 042 s 58 
24 
042 ESPAGNE 975 
100 048 YU VIA 24 
1i 
048 YOUGOSLAVIE 106 
167 060 POLAND 11 
s4 060 POLOGNE 167 1sB 204 MOROCCO 54 229 4 204 MAROC 158 1876 10 220 EGYPT 233 220 EGYPTE 1886 
346 KENYA 990 650 990 346 KENYA 4893 2915 i 4893 400 USA 650 
419 
400 ETAT$-UNIS 2916 
2569 404 CANADA 419 
3 
404 CANADA 2569 
10i 616 IRAN 3 616 IRAN 101 
1000 W 0 R L D 4510 1878 182 92 422 540 1351 22 23 • 1000 M 0 N DE 19861 8972 225 402 2592 538 7009 4 121 
1010 INTRA-EC 1796 938 94 22 3 540 175 22 2 • 1010 INTRA-CE 4769 3517 42 179 16 535 441 4 35 
1011 EXTRA-EC 2715 940 88 71 419 1176 21 . 1011 EXTRA-CE 15089 5454 183 223 2575 1 8567 86 
1020 CLASS 1 1383 696 33 70 419 144 21 . 1020 CLASSE 1 7706 3310 7 222 2569 1 1511 86 
1021 EFTA COUNTR. 224 46 33 46 86 13 . 1021 A E L E 1133 395 7 116 
6 
537 78 
1030 CLASS 2 1320 233 55 1032 . 1030 CLASSE 2 7216 1977 177 5056 
1031 ACP {63a 990 
1i 
990 . 1031 ACP {6~ 4895 
167 
4895 
1040 CLASS 11 . 1040 CLASS 3 167 
IC22J7 HYDRAUUC CRANES D£SIGHED TO BE IIOUHTED ON LORRIES 142U7 HYDRAUUC CRANES DESIGNED TO BE IIOUNTED ON LORRIES 
GRUES HYDRAUUQUES POUR ETRE IIONTEES SUR CAMION HYDRAUUSCHE LKW.UOEKRANE 
001 FRANCE 2175 373 
10 
858 82 87 46 729 001 FRANCE 11873 1914 
29 
3944 451 184 1419 3961 
002 BELG.-LUXBG. 839 206 212 368 
67 
21 22 002 BELG.-LUXBG. 3800 1220 1233 1095 
479 
109 114 
003 NETHERLANDS 731 155 27 294 
52 
2 186 003 PAY$-BAS 4139 818 117 1582 206 12 1131 004 FR GERMANY 363 
5 
4 213 9 13 72 004 RF ALLEMAGNE 2373 35 34 1396 17 139 587 005 ITALY 83 11 
162 
21 11 30 
6 
5 005 ITALIE 481 42 965 190 19 153 14 42 006 UTD. KINGDOM 1412 976 67 43 4 154 006 ROYAUME-UNI 8688 6093 242 177 9 1188 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung l Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nimexe f EUR 10 lDeutschl~ France 1 !tall a 1 Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~ba Nlmexe r EUR 10 Teeutschla~ France T !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
142137 142137 
007 IRELAND 96 38 i 12 3 46 007 IRLANOE 381 222 2 79 5 80 008 DENMARK 191 33 154 
2 13 
008 OANEMARK 1165 198 960 
1i 22 009 GREECE 171 71 84 1 7 
009 GRECE 558 46 478 1 
22 024 ICELAND 51 18 25 1 024 ISLANOE 360 147 184 7 025 FAROE ISLES 20 
14 00 2 3 20 025 ILES FEROE 220 82 573 26 34 220 028 NORWAY 249 6 i 140 028 NORVEGE 1739 43 7 1024 030 SWEDEN 154 40 59 2 1 45 030 SUEDE 1073 253 383 10 8 369 032 FINLAND 229 7 11 164 6 41 032 FINLANOE 14n 55 17 1031 11 363 036 SWITZERLAND 473 258 3 149 i 63 036 SUISSE 3261 1826 35 882 2 518 038 AUSTRIA 236 170 4 57 8 038 AUTRICHE 1211 889 40 247 73 040 PORTUGAL 39 
12 
20 
7 
15 040 PORTUGAL 222 
52 
87 
27 
95 042 SPAIN 87 62 6 042 ESPAGNE 465 338 48 048 YUGOSLAVIA 28 25 3 048 YOUGOSLAVIE 273 238 35 068 BULGARIA 10 10 i 068 BULGARIE 107 107 7 202 CANARY ISLES 23 22 202 CANARIES 135 128 204 MOROCCO 24 
14 1i 
24 
24 
204 MAROC 194 
163 93 
194 
27 208 ALGERIA 49 7 1(j 208 ALGERIE 283 37 42 220 EGYPT 23 3 5 9 3 220 EGYPTE 125 23 28 100 23 248 SENEGAL 14 17 248 SENEGAL 136 142 272 IVORY COAST 24 7 
47 
272 COTE IVOIRE 195 53 
216 390 SOUTH AFRICA 148 18i 
101 
6 3d 390 AFR. OU SUO 746 1112 530 10 218 400 USA 666 i 445 4 400 ETAT5-UNIS 4354 9 2990 24 404 CANADA 350 236 
13 
76 37 404 CANADA 2058 1410 3 353 283 480 COLOMBIA 13 
2 3 
480 COLOMBIE 105 
23 
105 
1i 608 SYRIA 21 16 608 SYRIE 167 133 616 IRAN 51 46 5 i 616 IRAN 306 304 2 5 5 624 ISRAEL 41 12 28 624 ISRAEL 279 112 157 632 SAUDI ARABIA 694 297 232 
17 
165 632 ARABIE SAOUO 3581 1722 1020 6i 839 647 U.A.EMIRATES 72 43 11 1 647 EMIRATS ARAB 347 206 71 9 649 OMAN 44 27 6 11 649 OMAN 289 186 41 62 662 PAKISTAN 6 5 
5 i 1 3d 662 PAKISTAN 108 105 35 6 3 165 660 THAILAND 39 . 3 6 660 THAILANOE 227 21 49 700 INDONESIA 28 19 15 3 700 INOONESIE 200 137 e6 14 701 MALAYSIA 34 9 1 18 701 MALAYSIA 188 65 8 94 706 SINGAPORE 102 33 4 56 706 SJNGAPOUR 583 174 19 325 728 SOUTH KOREA 18 1 11 6 728 COREE OU SUO 140 6 74 60 740 HONG KONG 225 
73 
222 
14 
3 740 HONG-KONG 1251 
45i 
1219 58 32 800 AUSTRALIA 257 11 159 800 AUSTRALIE 1603 49 1045 
1000 W 0 R L D 10869 3438 248 3910 585 198 385 8 2103 • 1000 M 0 N DE 63170 20599 1218 22015 2180 873 2994 14 13277 1010 INTRA·EC 6054 1857 118 1987 569 179 170 8 1168 • 1010 INTRA.CE 33457 10548 466 10637 2118 719 1934 14 7023 1011 EXTRA-EC 4813 1579 130 1921 18 17 215 935 . 1011 EXTRA.CE 29708 10052 752 11378 81 154 1060 8253 1020 CLASS 1 3021 1040 25 1189 16 2 158 591 . 1020 CLASSE 1 19287 6557 145 7349 57 10 745 4424 1021 EFTA COUNTR. 1430 506 24 565 10 1 6 318 . 1021 A E L E 9344 3252 135 3387 47 7 51 2465 1030 CLASS 2 1768 538 105 709 15 58 343 . 1030 CLASSE 2 10241 3495 607 3881 5 143 314 1816 1031 ACP (63a 130 14 78 17 12 6 3 . 1031 ACP (~ 841 145 367 142 5 136 32 14 1040 CLASS 24 23 1 . 1040 CLASS 3 180 166 14 
1422.31 TRACK-MOUNTED CRANES 1422.31 TRACK-IIOUHTED CRANES 
BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDINS, SUR CIIENIU.ES KRANE -KElNE KABELXRAHE- AUF GLEISKETlEII 
001 FRANCE 154 50 88 33 28 7 001 FRANCE 614 7 465 82 11 56 002 BELG.-LUXBG. 539 
154 
1 425 
21i 
63 002 BELG.-LUXBG. 695 
11i 
2 678 
266 
8 003 NETHERLANDS 527 302 105 126 57 i 003 PAYS-BAS 816 454 293 268 146 10 004 FR GERMANY 519 48 4 19 67 004 RF ALLEMAGNE 1135 49 40 47 316 005 ITALY 913 26 
2 
127 29 683 
75 
005 ITALIE 2855 48 
13 
205 8 2545 
59 006 UTD. KINGDOM 397 228 32 60 107 
006 ROYAUME-UNI 1002 885 35 10 
14i 007 IRELAND 107 147 22 
007 lALANDE 142 1 
212 12 009 GREECE 216 47 66 009 GRECE 260 36 028 NORWAY 120 
2oS 134 278 4i 
60 028 NORVEGE 209 
1123 647 149 26 126 a3 052 TURKEY ,~ 337 052 TURQUIE 2834 895 208 ALGERIA 56 97 429 100 208 ALGERIE 164 157 164 1312 357 220 EGYPT 639 48 220 EGYPTE 2080 254 288 NIGERIA 162 
72 
128 34 288 NIGERIA 595 
1sS 
318 277 302 CAMEROON 72 302 CAMEROUN 155 
330 ANGOLA 188 
744 
188 
130 520 26 330 ANGOLA 191 2663 191 445 as3 25 400 USA 1683 269 400 ETATS-UNIS 4240 244 480 COLOMBIA 297 156 141 58 480 COLOMBIE 951 396 555 22i 488 GUYANA 58 488 GUYANA 221 504 PERU 65 
352 
65 504 PEROU 207 
352 
207 616 IRAN 558 206 616 IRAN 1315 963 647 U.A.EMIRATES 99 
1264 
99 647 EMIRATS ARAB 764 
515i 
784 664 INDIA 1264 
182 66 664 INOE 5151 ali ali 701 MALAYSIA 262 113 701 MALAYSIA 176 642 720 CHINA 113 952 720 CHINE 642 4096 732 JAPAN 952 
70 
732 JAPON 4096 
283 800 AUSTRALIA 70 800 AUSTRALIE 283 
1000 W 0 R L D 12287 3651 1521 1488 2226 410 2837 75 81 • 1000 M 0 N DE 32790 14235 2102 4659 3924 374 7345 59 92 1010 INTRA-EC 3372 431 378 198 890 369 1030 75 1 . 1010 INTRA.CE 7520 1045 509 814 1481 354 3248 59 10 1011 EXTRA-EC 8895 3221 1143 1288 1338 41 1806 60 • 1011 EXTRA.CE 25271 13190 1594 3845 2442 20 4097 83 1020 CLASS 1 3930 1901 302 354 816 41 456 60 . 1020 CLASSE 1 11865 7883 313 1471 1024 20 1071 83 1021 EFTA COUNTR. 211 
1320 
19 16 18 98 60 . 1021 A E L E 310 
5308 
4 60 12 151 83 1030 CLASS 2 4852 841 821 520 1350 . 1030 CLASSE 2 12763 1280 1732 1418 3025 1031 ACP (63) 420 116 130 43 131 . 1031 ACP (63) 1100 229 332 18 521 
209 
210 
Januar : Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellllc!Oo Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellllc!Oo 
1422.31 . 1422.31 
1040 CLASS 3 113 113 • 1040 CLASSE 3 642 642 
1422.39 SHIP'S DERRICKS AND OTHER CRANES NOT WllHIH 1422.31-31 1422.39 SHIP'S DERRICKS AND OTHER CRANES NOT 'IIITHI!I 1422.31-31 
BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDJNS, NON REPR.SOUS 1422.31 A 31 KRANE -KElNE KABEUOIANE·, NJCIIT IN 1422.31 BIS 38 EtiTIW. TEN 
001 FRANCE 1070 311 loS 557 23 86 52 41 001 FRANCE 4648 1450 362 2513 156 72 312 145 002 BELG.-LUXBG. 989 80 35 740 
537 
22 7 002 BELG.-LUXBG. 1732 244 106 938 484 42 40 003 NETHERLANDS 1623 980 8 79 
221 
11 8 003 PAYS-BAS 5506 4364 56 444 820 105 53 004 FR GERMANY 1143 
aS 72 228 562 20 40 004 RF ALLEMAGNE 3130 724 207 906 844 93 260 005ITALY 137 3 
177 
23 26 
44 
005 ITALIE 766 16 
796 
13 13 
132 006 UTD. KINGDOM 569 262 12 55 19 
1 
006 ROYAUME-UNI 4136 2929 81 155 43 li 008 DENMARK 180 57 31 91 
IS 
008 DANEMARK 776 227 42 499 
23 009 GREECE 223 22 89 
t45 
96 
a1 
009 GRECE 327 42 218 
734 
44 
441 028 NORWAY 1582 26 68 315 947 028 NORVEGE 13946 230 415 547 11579 
030 SWEDEN 281 41 8 2 164 66 030 SUEDE 1741 147 53 8 1224 309 
032 FINLAND 208 102 
139 
46 45 
131 
4 11 032 FINLANDE 1067 526 
328 
286 170 
259 
49 36 
036 SWITZERLAND 1144 403 468 
IS 
3 036 SUISSE 3363 1612 1155 
t33 li 9 038 AUSTRIA 650 515 14 102 
1 
4 038 AUTRICHE 3154 2591 40 359 23 
040 PORTUGAL 31 
3 
2 28 
IS 
040 PORTUGAL 106 
23 
2 104 
80 042 SPAIN 157 
672 
138 042 ESPAGNE 795 3 689 
048 YUGOSLAVIA 715 2 41 
27 2 
048 YOUGOSLAVIE 4032 2 3801 229 
139 IS 052 TURKEY 172 74 26 43 052 TUROUIE 782 466 55 107 
056 SOVIET UNION 1138 1107 
197 
31 30 11 056 U.R.S.S. 8679 8635 1244 44 4 48 058 GERMAN DEM.R 246 
IS 
8 058 RD.ALLEMANDE 1328 loS 32 062 CZECHOSLOVAK 15 loS s t7 062 TCHECOSLOVAQ 106 180 t7 11 204 MOROCCO 128 204 MAROC 208 
205 CEUTA & MELI 19 
t2 a9 
19 
6 
205 CEUTA & MELI 186 
79 451 
186 
1 s 208 ALGERIA 217 110 
9 
208 ALGERIE 763 227 
212 TUNISIA 193 I 50 133 
2 
212 TUNISIE 433 2 69 357 5 
t4 216 LIBYA 132 3 loB 127 t990 2 216 LIBYE 485 13 411 458 2287 51 220 EGYPT 2227 18 35 74 220 EGYPTE 3087 81 106 151 
224 SUDAN 183 178 5 224 SOUDAN ~~. 228 36 248 SENEGAL 47 47 248 SENEGAL 263 
260 GUINEA 23 
9 
23 
23 
260 GUINEE 139 
32 
139 
244 288 NIGERIA 52 20 26 1 288 NIGERIA 313 37 2 1s 2 302 CAMEROON 146 119 
117 
302 CAMEROUN 989 
2 
910 
t34 310 EQUAT.GUINEA 117 11s 9 117 1 310 GUINEE EOUAT 136 !ISS 61 74S 2 314 GABON 302 314 GABON 1993 
318 CONGO 28 1 27 
19 7 
318 CONGO 219 10 209 
aS IS 322 ZAIRE 66 
IS 
19 21 322 ZAIRE 343 
117 
132 111 
328 BURUNDI 17 
33 
1 328 BURUNDI 120 
391 
3 
330 ANGOLA 33 330 ANGOLA 391 
372 REUNION 68 
32 
68 
a3 1 372 REUNION 124 357 124 329 3 390 SOUTH AFRICA 116 64 119 76 1 390 AFR. DU SUD 689 83 290 139 10 400 USA 1946 977 306 403 400 ETAT5-UNIS 11314 7003 2164 1625 
404 A 182 13 62 97 10 404 CANADA 1235 271 2 329 560 73 
484 UELA 122 6 
31 
116 484 VENEZUELA 544 43 
123 
501 
496 FR. lANA 31 
37 
496 GUYANE FR. 123 433 528 AR TINA 37 60 528 ARGENTINE 433 IsS 600 CYPRUS 60 
752 446 IS 600 CHYPRE 156 161 2907 39 608 SYRIA 1213 
27 
608 SYRIE 3107 
a4 612 IRAQ 159 
4 
131 
9 1 
1 612 IRAQ 702 
24 
615 
97 3 
3 
616 IRAN 14 
21 
616 IRAN 125 1 
624 ISRAEL 35 14 
26 7 
624 ISRAEL 203 160 
107 
43 
IS 628 JORDAN 34 1 
151 s6 2 628 JORDANIE 126 3 1 t87 IS 632 SAUDI ARABIA 251 23 7 12 632 ARABIE SAOUD 1271 245 20 748 56 
647 U.A.EMIRATES 104 35 30 34 1 4 647 EMIRATS ARAB 322 58 32 213 3 16 
662 PAKISTAN 44 2 40 35 2 662 PAKISTAN 214 8 5 197 170 4 669 SRI LANKA 38 3 
36 40 1 669 SRI LANKA 232 62 62 48 2 680 THAILAND 78 
IB 120 
1 680 THAILANDE •114 
233 123 
2 
700 INDONESIA 141 
2 sli 3 7 700 INDONESIE 376 10 96 20 19 701 MALAYSIA 68 1 80 3 4 701 MALAYSIA 127 2 191 22 34 706 SINGAPORE 118 3 15 13 706 SINGAPOUR 401 15 57 82 
720 CHINA 312 47 265 94 720 CHINE 879 344 535 t543 4 732 JAPAN 125 
1 
31 
3 
732 JAPON 1611 
4 
64 
740 HONG KONG 638 634 
17 
740 HONG-KONG 1473 1437 2 30 
800 AUSTRALIA 191 20 153 1 800 AUSTRALIE 1121 178 836 97 10 
1000 W 0 R L D 22698 6168 2833 5307 3537 2124 2290 4 435 • 1000 M 0 N DE 98788 34443 11854 21982 6113 3190 19035 24 2147 
1010 INTRA-EC 5958 1797 230 1258 1062 1248 220 4 145 • 1010 INTRA-CE 21071 9980 765 5492 2081 1478 633 24 642 1011 EXTRA-EC 16740 4371 2604 4049 2475 878 2069 290 • 1011 EXTRA-CE 77715 24483 11089 16490 4032 1711 18401 1505 
1020 CLASS 1 7514 2210 917 1582 353 523 1744 185 . 1020 CLASSE 1 45061 13406 4315 7149 1474 946 16780 991 
1021 EFTA COUNTR. 3905 1088 155 725 207 447 1115 
4 
168 . 1021 A E L E 23430 5106 370 2402 1044 807 12861 
24 
840 
1030 CLASS 2 7516 993 1490 2163 2122 325 314 105 . 1030 CLASSE 2 21659 1970 5530 8728 2558 761 1574 514 
1031 ACP (63~ 1053 49 613 69 119 46 148 4 5 . 1031 ACP (6~ 5149 288 3027 473 143 163 1017 24 14 
1040 CLASS 1711 1169 197 304 30 11 . 1040 CLASS 3 10995 9086 1244 613 4 48 
1422.41 PNEUIIATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS IIOVEIIENT, SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN AGRICULTURE 1422.Ct PNEU!IATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTIN\IOUS IIOYEIIENT, SPECIALLY DESIGNED FOR USE'IN AGRICULTURE 
APPAREII.S ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACllON COIITJNUE, PNEUIIATIQUES, PQUR IIARCHANDISES DE L'AGRICULTURE PNEU!IATISCHE STETJGFOERDERER FUER WAREN DER LAHD'IIIRTSCHAFT, AUSGEN. SCHLEPPSEL· UND SCHLEPPKETTENFOERDERER 
001 FRANCE 163 33 26 34 38 55 3 001 FRANCE 655 151 66 126 172 173 33 002 BELG.-LUXBG. 70 26 4 14 
4 9 
002 BELG.-LUXBG. 255 108 16 65 
10 32 003 NETHERLANDS 29 8 
9 
8 
47 7 
003 PAY5-BAS 108 44 
33 
22 
182 46 004 FR GERMANY 100 29 8 004 RF ALLEMAGNE 403 71 68 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanmb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo Nimexe I EUR 10 leeutschlanl France I ltalla I Nederland J Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I "Elll\OOo 
1422.41 1422.41 
005 ITALY 72 35 23 
6 
4 3 j 7 005 ITALIE 264 134 53 38 15 14 15 48 006 UTD. KINGDOM 119 76 4 11 15 006 ROYAUME-UNI 618 360 16 54 135 008 DENMARK 18 16 2 
4i 
008 DANEMARK 130 116 14 
s4 024 ICELAND 77 36 i 10 024 ISLANDE 206 122 2 75 028 NORWAY 24 13 27 028 NORVEGE 136 59 57 :i 030 SWEDEN 258 229 39 22 2 030 SUEDE 1030 953 94 9 8 036 SWITZERLAND 176 98 17 
:i 
036 SUISSE 737 537 66 40 
18 038 AUSTRIA 67 52 1:i 
12 036 AUTRICHE 232 185 
1o4 
29 042 SPAIN 13 
76 
042 ESPAGNE 104 
667 208 ALGERIA 115 6 
39 i 208 ALGERIE 774 IS 107 12 632 SAUDI ARABIA 65 58 632 ARABIE SAOUD 391 364 
1000 WORLD 1498 670 219 209 210 67 56 8 S1 • 1000 M 0 N DE 6810 2948 958 1199 694 257 319 18 419 1010 INTRA-EC 591 196 64 88 117 67 21 7 33 • 1010 INTRA.CE 2541 924 182 315 493 251 95 15 266 1011 EXTRA-EC 908 474 158 123 93 38 24 • 1011 EXTRA.CE 4269 2024 774 864 201 6 224 3 153 1020 CLASS 1 645 444 52 39 88 5 17 . 1020 CLASSE 1 2582 1897 ~~ 118 189 71 109 1021 EFTA COUNTR. 607 432 39 35 64 3:i 17 . 1021 A E L E 2367 1873 107 182 6 3 :i 108 1030 CLASS 2 245 23 104 82 2 1 . 1030 CLASSE 2 1565 95 575 719 8 153 6 
1031 ACP~a 40 5 1 4 
:i 
30 
6 
. 1031 ACP 1'1' 187 15 9 32 1 6 121 3 38 1040 CLA 19 7 3 . 1040 CLASS 3 121 32 47. 4 
1422.42 PNEUIIAllC ELEtATORS AND CONVEYORS 11TH CONTINUOUS UOVEIIEHT FOR BULK MATERIALS, OTHER THAN FOR AGIUCULTURE 1422.42 PNEUUAllC ElEtATORS AND CONVEYORS WITH CONllNUOUS UOVEIIEHT FOR BULK ~TERIALS, OTHER THAN FOR AGIUCULTURE 
APPARELS ELEtATEURS ET TRAHSPORTEURS OU CONVOYEURS A AC110N CONllNUE, PNEUUATIQUES, POUR PRODUITS EN VRAC, EXCL POUR 
L'AGIUCULTURE ~~STET1GFO£RDERER -KEINE SCHLEPPSED.· UND SCHLEPPKETTENFOERDEREih FUEl! SCHUffiGUT, AUSGEN. FUEl! DIE 
001 FRANCE 443 347 20 23 19 13 36 5 001 FRANCE 5087 4269 11:i 63 128 42 421 164 002 BELG.-LUXBG. 500 415 2 23 406 39 1 002 BELG.-LUXBG. 6430 5663 25 110 39 480 19 003 NETHERLANDS 748 296 21 16 19 7 2 003 PAY5-BAS 4689 4390 126 36 7:i 34 62 004 FR GERMANY 121 1s:i 45 14 7 17 19 004 RF ALLEMAGNE 1134 2470 230 81 39 177 534 005 ITALY 195 7 2:i 20 4 :j 1 005 ITALIE 2603 28 54 s6 85 25 20 006 UTD. KINGDOM 334 206 66 7:i 16 006 ROYAUME-UNI 4802 3963 270 312 404 007 IRELAND 96 22 10 1 007 IRLANDE 745 416 96 17 008 DENMARK 36 26 008 DANEMARK 618 518 4 
8 009 GREECE 170 153 17 16 17 
009 GRECE 630 598 24 
42 028 NORWAY 103 70 17 
028 NORVEGE 1195 936 
1o4 :i 
217 030 SWEDEN 166 109 19 .. 21 030 SUEDE 2214 1878 42 187 032 FINLAND 29 27 j 1:i 2 032 FINLANDE 615 541 1:i 37 5 74 036 SWITZERLAND 275 253 2 036 SUISSE 2850 2717 78 038 AUSTRIA 370 363 7 038 AUTRICHE 3306 3126 180 040 PORTUGAL 17 17 
10 
040 PORTU L 281 281 
5 6 34 10 042 SPAIN 67 57 
:i 
042 ES 696 - 641 
34 048 YUGOSLAVIA 11 8 048 YO VIE 168 134 
:i 052 TURKEY 113 113 15 
052 TU 1143 1140 
467 058 SOVIET UNION 434 419 . 058 U.R. .. 3995 3528 060 POLAND 11 11 060 POLOGNE 183 183 
062 CZECHOSLOVAK 41 40 i 062 TCHECOSLOVAQ 969 957 12 064 HUNGARY 146 148 064 HONGRIE 2166 2157 9 068 BULGARIA 7 7 45 068 BULGARIE 245 245 14i ~ ~~~~~lA 113 68 208 ALGERIE 632 491 60 10 50 220 EGYPTE 792 234 558 
236 UPPER VOLTA 13 13 236 HAUTE-VOLTA 140 140 
272 IVORY COAST 54 i 54 16 18 272 COTE IVOIRE 287 14 287 199 234 288 NIGERIA 36 3 288 NIGERIA 489 42 302 CAMEROON 12 
1:i 
10 2 302 CAMEROUN 136 
144 
131 7 318 CONGO 39 26 318 CONGO 336 192 346 KENYA 11 11 30 346 KENYA 101 101 134 372 REUNION 30 
169 :i 
372 REUNION 134 
1112 12 17 390 SOUTH AFRICA 172 i :i 9 390 AFR. DU SUD 1141 10 1i 400 USA 268 254 2 400 ETAT5-UNIS 4388 4014 100 253 404 CANADA 1388 1360 25 1 404 CANADA 8141 8002 120 19 464 VENEZUELA 27 27 
14 
464 VENEZUELA 682 677 
370 
5 504 PERU 73 59 504 PEROU 625 255 
4 616 IRAN 92 92 616 IRAN 925 921 
:i 624 ISRAEL 57 57 i 624 ISRAEL 1471 1458 6 11 628 JORDAN 31 30 56 1:i 628 JORDANIE 259 246 494 j 7 632 SAUDI ARABIA 576 507 
6 2i 
632 ARABIE SAOUD 6881 6222 158 
207 647 U.A.EMIRATES , 29 2 647 EMIRATS ARAB 311 45 59 652 NORTH YEMEN 32 32 652 YEMEN DU NRD 341 341 664 INDIA 21 18 3 664 INDE 131 11i 20 680 THAILAND 101 101 
:i 
680 THAILANDE 1156 1156 
18 700 INDONESIA 47 45 j 700 INDONESIE 1368 1350 27 701 MALAYSIA 69 62 18 701 MALAYSIA 729 702 2s:i 703 BRUNEI 18 7:i 8 703 BRUNEI 252 2225 00 720 CHINA 80 720 CHINE 2315 728 SOUTH KOREA 77 77 728 COREE DU SUD 1602 1602 
736 TAIWAN 15 15 
10 
736 T'AI-WAN 289 289 
44 740 HONG KONG 26 16 
10 
740 HONG-KONG 499 455 
30:i 800 AUSTRALIA 28 18 5 
800 AUSTRALIE 812 510 
42 804 NEW ZEALAND 12 4 3 804 NOUV.ZELANDE 223 88 93 
1000 WORLD 8134 6411 S70 171 82 464 293 3 140 • 1000 M ON DE 85251 73610 4251 1097 413 832 2285 25 2938 1010 INTRA-EC 2641 1848 188 79 81 425 178 3 43 . 1010 INTRA.CE 26740 22307 889 282 397 120 1509 25 1211 1011 EXTRA-EC 5494 4763 385 92 1 39 117 97 . 1011 EXTRA.CE 56511 51303 3362 815 18 512 776 1727 1020 CLASS 1 3024 2825 51 19 55 74 . 1020 CLASSE 1 27297 25192 251 66 6 5 282 1475 1021 EFTA COUNTR. 962 840 24 14 34 50 . 1021 A E L E 10474 9489 117 41 5 85 737 
211 
212 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s DestinaUon Bestlmmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa 
1422.42 . 1422.43 
1030 CLASS 2 1741 1238 315 73 1 31 62 21 . 1030 CLASSE 2 21263 16754 2627 729 10 418 494 231 
1031 ACP (63~ 196 27 117 18 34 
1 
. 1031 ACP (~ 1710 276 874 2 254 304 22 1040 CLASS 729 700 20 8 . 1040 CLASS 3 9954 9358 484 90 
1422.43 =wJfo~lR~U~D CONVEYORS, INCl. AIR CUSHION CONVEYORS, WITH CONTINUOUS IIOVEIIENT, FOR GOOD OTHER THAH 1422.43 PNEUMAnc ELEVATORS AND CONVEYORS, INCL. AIR CUSHION CONVEYORS, WITH CONTINUOUS IIO'IEIIENT, FOR GOOD OTHER 1HAH AGRJCUL TURAL OR IN BULX 
~rm=~~~~ ~l~~rn~nT~~R~l~~ CONTINUE, YC TRANSPORTEURS A COUSSIN D'AIR, PNEUMATIQUES, PNEUMATISCHE STET!G- UNO LUFTKISSENFOERDERER, KEINE SCHLEPPSEIL· UNO SCHLEPPKETTENFOERDEREI FUER WAREN, AUSGEN. FUER LANDWIRTSCHAFT UNO STUECKGUT . . 
001 FRANCE 152 98 
15 
27 4 5 16 2 001 FRANCE 1852 1371 
1o9 
161 62 28 177 53 
002 BELG.-LUXBG. 142 106 9 4 11i 7 1 002 BELG.-LUXBG. 1367 1038 48 52 117 100 20 003 NETHERLANDS 82 37 4 6 
31 
13 4 003 PAY5-BAS 997 634 8 95 
171 
85 58 
004 FR GERMANY 88 
14 
23 18 3 
5 
13 004 RF ALLEMAGNE 1002 
315 
384 103 24 
32 
320 
005 ITALY 79 52 
16 
2 5 
4 
1 005 ITALIE 482 71 
67 
20 26 
9S 
18 
006 UTO. KINGDOM 131 84 21 1 1 
12 
4 006 ROYAUME-UNI 1671 1348 53 15 22 
192 
68 
007 IRELAND 14 
11 4 
2 
1 
007 lALANDE 227 2 46 33 13 028 NORWAY 22 6 028 NORVEGE 283 158 4 68 
030 SWEDEN 42 13 25 4 030 SUEDE 560 241 3 7 272 37 
032 FINLAND 12 9 
11 
3 032 FINLANDE . 226 174 
3 
3 6 2 41 
036 SWITZERLAND 137 125 1 036 SUISSE 1893 1810 57 4 19 
038 AUSTRIA 62 52 
1 
10 
1 1 
038 AUTRICHE 826 793 2 30 
21 29 
1 
042 SPAIN 10 4 3 042 ESPAGNE 208 124 20 13 1 
048 YUGOSLAVIA 8 2 
20 
6 048 YOUGOSLAVIE 115 22 500 93 056 SOVIET UNION 28 4 4 056 U.R.S.S. 638 95 43 
058 GERMAN DEM.R 71 
4 
71 058 RD.ALLEMANDE 2011 
163 
2011 .-060 POLAND 4 j 5 060 POLOGNE 163 36 70 062 CZECHOSLOVAK 12 
9 
062 TCHECOSLOVAQ 108 
1o9 064 HUNGARY 20 11 064 HONGRIE 358 249 
068 BULGARIA 12 12 
1 1 
068 BULGARIE 199 199 
1 57 2 208 ALGERIA 9 7 208 ALGERIE 167 107 
212 TUNISIA 101 96 1 4 
3 
212 TUNISIE 1140 1109 10 21 
32 220 EGYPT 31 12 
13 
16 220 EGYPTE 367 260 
79 
75 
322 ZAIRE 32 16 3 86 322 ZAIRE 178 87 12 356 366 MOZAMBIQUE 86 
2 1 2 
386 MOZAMBIQUE 358 45 22 51 390 SOUTH AFRICA 5 
37 1 
390 AFR. OU SUO 119 
3 230 1 400 USA 151 81 32 400 ETAT5-UNIS 1842 1306 19 284 li 404 CANADA 21 9 
1 
11 1 404 CANADA 356 282 
129 
46 20 
412 MEXICO 3 2 412 MEXIOUE 225 96 
484 VENEZUELA 77 77 
17 
484 VENEZUELA 762 762 
166 512 CHILE 17 
13 5 512 CHILl 186 382 li 56 624 ISRAEL 18 
1 1 
624 ISRAEL 448 
21 632 SAUDI ARABIA 17 15 632 ARABIE SAOUD 276 253 2 
652 NORTH YEMEN 19 2 5 17 1 652 YEMEN OU NRO 103 96 46 7 19 864 INDIA 9 2 1 864 INOE 135 62 14 
680 THAILAND 17 17 
9 72 
680 THAILANOE 189 189 
249 700 INDONESIA 94 13 700 INDONESIE 733 484 
708 PHILIPPINES 28 28 708 PHILIPPINES 235 235 
720 CHINA 14 14 
2 
720 CHINE 566 566 
1o4 728 SOUTH KOREA 8 6 
17 
728 COREE OU SUO 312 208 
67 2 740 HONG KONG 47 30 
100 1 
740 HONG-KONG 511 442 
17 800 AUSTRALIA 171 10 800 AUSTRALIE 1680 196 7 1460 
1000 W 0 R L D 2275 1048 353 329 168 33 307 4 33 • 1000 M 0 N DE 27234 16143 4318 1462 1179 241 3100 98 693 
1010 INTRA-EC 700 343 114 84 43 32 58 4 24 • 1010 INTRA-CE 7723 4774 624 497 353 218 618 98 541 
1011 EXTRA·EC 1574 705 238 245 125 1 251 9 • 1011 EXTRA-CE 19511 11369 3694 965 826 23 2482 152 
1020 CLASS 1 646 322 1 83 5 1 225 9 . 1020 CLASSE 1 8354 5366 28 523 100 22 2165 150 
1021 EFTA COUNTR. 279 212 1 26 1 31 8 . 1021 A E L E 3840 3219 5 133 21 
1 
341 121 
1030 CLASS 2 766 339 140 157 104 26 . 1030 CLASSE 2 7114 4872 1116 399 407 317 2 
1031 ACP (63~ 63 16 31 10 
16 
6 . 1031 ACP (~ 391 90 201 48 4 48 1040 CLASS 161 43 98 4 . 1040 CLASS 3 4043 1131 2550 43 319 
1422.45 NON-PNEUMAnc CONVEYORS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 1422.45 NON-PNEUMATIC CONVEYORS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
CONVOYEURS POUR IIINES AU FOND OU TRAYAUX SOUTERRAINS, AUTRES QUE PNEUMAMUES NICKTPNEUMATISCHE STEnGFOEROERER, FUER ARBEITEN UNTER TAGE, AUSGEN. SCHLEPPSEIL· UNO SCHLEPPKETTENFOERDERER 
001 FRANCE 59 49 2 
16 
8 001 FRANCE 283 151 12 30 1 119 002 BELG.-LUXBG. 115 86 
2 
13 002 BELG.-LUXBG. 284 237 
6 
17 
003 NETHERLANDS 80 8 70 ' 003 PAY5-BAS 257 10 241 004 FR GERMANY 79 
36 36 23 5 50 1 004 RF ALLEMAGNE 413 207 89 69 10 326 li 006 UTO. KINGDOM 108 1 30 3 006 ROYAUME-UNI 690 5 368 21 
038 AUSTRIA 47 47 
14 1 
038 AUTRICHE 102 102 34 10 042 SPAIN 74 59 042 ESPAGNE 261 217 
052 TURKEY 1332 
4 
1332 052 TURQUIE 3389 
49 
3389 
064 HUNGARY 17 13 064 HONGRIE 175 126 
068 BULGARIA 155 155 66 068 BULGARIE 455 455 239 204 MOROCCO 68 54 204 MAROC 239 394 220 EGYPT 54 
114 
220 EGYPTE 394 
1 282 240 NIGER 114 
1 6 
240 NIGER 283 
13 112 330 ANGOLA 7 
70 
330 ANGOLA 125 566 390 SOUTH AFRICA 205 135 390 AFR. OU SUO 1520 952 
400 USA 2892 1841 1051 400 ETATS-UNIS 8904 6288 2616 
404 CANADA 301 71 230 404 CANADA 1496 287 1209 
512 CHILE 178 178 
42 
512 CHILl 539 534 5 
800 AUSTRALIA 94 52 800 AUSTRALIE 604 298 306 
819 WEST. SAMOA 29 29 819 SAMOA OCCIO. 131 131 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla _l Nederland I Belg.-luxJ UK I Ireland I Danrnark I 'HMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I It alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa 
1422.45 1422.45 
1000 WORLD 6109 2654 266 57 56 1 3069 6 • 1000 M 0 N DE 21043 9404 744 22B 470 17 1012B 52 
1010 INTRA·EC 45B 17B 38 27 51 i 160 4 • 1010 INTRA.CE 1957 605 B9 91 40B 1 734 29 1011 EXTRA·EC 5652 2476 22B 30 5 2909 3 • 1011 EXTRA.CE 19086 B799 655 137 62 16 9394 23 
1020 CLASS 1 4981 2139 35 11 2793 3 . 1020 CLASSE 1 16411 7759 73 36 8520 23 
1021 EFTA COUNTR. 84 47 21 11 5 i 2 3 • 1021 A E L E 237 102 39 36 62 IS 37 23 1030 CLASS 2 499 178 193 19 103 • 1030 CLASSE 2 1972 535 582 100 677 
1031 ACP (63~ 174 
159 
125 8 41 . 1031 ACP (~ 548 1 337 47 2 161 -1040 CLASS 173 14 . 1040 CLASS 3 701 504 197 
1422.46 NON.PNEUIIATIC ROI.I.ER CONVFIORS, NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 1422.46 NON-PNEUMATIC ROLLER CONVFIORS, NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
TRANSPORTEURS OU CONVOTEURS A ROULEAUX OU A GALETS, AUTRE$ QUE PNEUIIATIQUES ET NON POUR IIIHES AU FOND OU TRAVAUX 
SOUTERRAINS 
NICKTPNEUMATISCNE SCHEIBENROLLENBAHNEN UND ANDERE ROUENBAHNEH, AUSGEN. FUER ARBEITEN UNTER TAGE 
001 FRANCE 452 320 94 82 2 25 18 5 001 FRANCE 3739 2473 847 787 17 100 311 51 002 BELG.-LUXBG. 376 165 22 35 
IS 
44 16 002 BELG.-LUXBG. 2576 799 368 255 1s 204 103 003 NETHERLANDS 767 517 2 7 
t21i 
214 11 003 PAYS-BAS 4205 3274 29 27 
soi 
708 92 
004 FR GERMANY 373 
40i 
75 115 23 17 
4 
23 004 RF ALLEMAGNE 2047 
267i 
322 429 180 267 
8 
348 
005 ITALY 504 90 
42 i 13 8 1 005 ITALIE 3474 765 267 7 89 20 10 006 UTD. KINGDOM 580 452 21 
45 
51 006 ROYAUME·UNI 6392 5338 209 
31S 
6 476 
007 IRELAND 54 6 
IS 
2 1 007 lALANDE 390 38 
3 94 8 7 21 008 DENMARK 119 100 3 008 DANEMARK 1545 1416 32 
009 GREECE 46 1 34 11 
148 
009 GRECE 315 11 1 210 93 
119S 028 NORWAY 215 67 i 12 to!i 028 NORVEGE 1965 769 2i to:i 2 1487 030 SWEDEN 531 133 276 030 SUEDE 4124 1236 1275 
032 FINLAND 66 43 2 8 i 15 032 FINLANDE 301 199 9 51 2 42 036 SWITZERLAND 331 298 17 9 6 036 SUISSE 1811 1385 209 124 i 91 038 AUSTRIA 218 208 
10 
3 i 7 7 038 AUTRICHE 1398 1278 66 12 124 107 ~ ~~t~~T UNIO~ 166 167 2 ti ~~ 042 ESPAGNE 2534 2325 15 2 t45 2 81 14 39 _17 056 U.R.S.S. 1060 266 (409 220-·· 
060 POLAND 16 16 
IS 2li 060 POLOGNE 308 308 23i 107 064 HUNGARY 226 190 064 HONGRIE 1823 1485 
068 BULGARIA 23 
12 
23 i 2s 068 BULGARIE 271 1 265 28 5 134 208 ALGERIA 106 68 208 ALGERIE 1226 12 1052 
212 TUNISIA 11 i 1 10 212 TUNISIE 136 13 20 116 216 LIBYA 24 6 23 IS 216 LIBYE 149 1 135 134 220 EGYPT 21 220 EGYPTE 168 34 
240 NIGER 40 40 240 NIGER 115 115 
248 SENEGAL 36 
42 
36 248 SENEGAL 250 
147 
250 
264 SIERRA LEONE 42 
37 
264 SIERRA LEONE 147 
17i 276 GHANA 39 2 i i 276 GHANA 202 31 3 s 268 NIGERIA 39 32 6 5 288 NIGERIA 279 270 IS 302 CAMEROON 25 19 302 CAMEROUN 182 166 
318 CONGO 92 92 318 CONGO 409 409 
372 REUNION 110 
27 
110 
3 3 2 
372 REUNION 545 
274 
545 
t3 48 14 390 SOUTH AFRICA 35 
12 92 i 390 AFR. DU SUO 349 2s0 2 489 10 400 USA 1281 1055 8 i 93 20 400 ETATS-UNIS 6139 4909 86 243 120 404 CANADA 53 36 16 404 CANADA 264 155 1 101 5 2 
484 VENEZUELA 32 
IS 
32 484 VENEZUELA 298 
262 
298 
528 ARGENTINA 18 
13i 
528 ARGENTINE 262 458 604 LEBANON 131 
20 784 
604 LIBAN 458 
7S 5882 616 IRAN 804 i i 616 IRAN 5958 7 24 624 ISRAEL 12 10 
2 2s 
624 ISRAEL 154 123 
23 ts4 632 SAUDI ARABIA 48 4 
s4 
17 632 ARABIE SAOUD 430 136 
249 
87 
647 U.A.EMIRATES 85 
8 ti 1 647 EMIRATS ARAB 251 7 289 2 662 PAKISTAN 19 
4 
662 PAKISTAN 299 3 i 680 THAILAND 36 32 
48 
680 THAILANDE 264 253 
118 
10 
700 INDONESIA 95 47 
32 2 
700 INDONESIE 636 518 
ts6 5i 720 CHINA 59 3 22 
30 
720 CHINE 660 37 406 
223 724 NORTH KOREA 31 
45 
1 724 COREE OU NRD 234 
17S 8 
11 
800 AUSTRALIA 60 15 800 AUSTRALIE 328 144 
804 NEW ZEALAND 25 25 804 NOUV.ZELANDE 205 205 
1000 W 0 R L D 8694 4523 1017 1382 247 185 697 5 63B • 1000 M 0 N DE 621B8 32976 7521 10554 1071 1125 4562 24 4355 
1010 INTRA·EC 3272 1963 2B2 318 159 7B 361 4 107 • 1010 INTRA.CE 24685 16019 2176 2184 789 451 1951 14 1101 
1011 EXTRA·EC 5426 2561 736 1064 B9 107 336 1 532 • 1011 EXTRA.CE 37505 16957 5346 B370 293 674 2611 10 3254 
1020 CLASS 1 3030 2094 44 107 2 92 215 1 475 . 1020 CLASSE 1 19728 12831 626 955 12 489 1937 10 2868 
1021 EFTA COUNTR. 1371 754 20 34 1 
3 
111 451 . 1021 A E L E 9683 4892 241 318 3 
39 
1509 2720 
1030 CLASS 2 1952 244 586 907 86 99 27 • 1030 CLASSE 2 13390 2003 3395 7019 260 511 163 
1031 ACP (63a 334 76 197 9 1 3 48 30 . 1031 ACP(~ 1731 448 1030 20 6 39 188 223 1040 CLASS 443 223 107 50 11 22 • 1040 CLASS 3 4388 2123 1325 397 12 145 183 
1422.48 NON-PNEUMATIC BAND AND BELT CONVFIORS, NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 1422.48 NON-PNEUMATIC BAND AND BELT CONVFIORS, NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
TRANSPORTEURS OU CONVOTEURS A COURROIE OU A BANDE, AUTRES QUE PNEUMATIQUES ET NON POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX 
SOU TERRAINS 
NICKTPNEUMATISCNE BANDFOERDERER, AUSGEN. FUER ARBEITEN UNTER TAGE 
001 FRANCE 1966 755 tri 113 596 408 46 48 001 FRANCE 14421 5962 to75 853 3881 2555 516 654 002 BELG.-LUXBG. 1478 769 9 514 !sO 4 5 002 BELG.-LUXBG. 8877 4947 76 2683 647 27 69 003 NETHERLANDS 730 522 7 7 
1510 
7 i 37 003 PAYS-BAS 4971 3755 98 72 6553 25 8 374 004 FR GERMANY 1991 
3s:i 
156 63 68 18 175 
3 
004 RF ALLEMAGNE 9666 
5287 
675 420 229 78 1703 
005 ITALY 408 25 
9 
14 
2 
3 
37 00 005 ITALIE 5624 89 t3:i 140 16 73 213 1175 t!i 006 UTO. KINGDOM 1423 679 47 559 
ali 006 ROYAUME·UNI 12005 7357 553 2468 106 537 007 IRELAND 197 8 36 11 42 i 12 007 lALANDE 1442 136 226 99 248 9 196 008 DENMARK 288 161 9 46 104 13 3 008 DANEMARK 2407 1315 120 4 810 149 27 009 GREECE 186 33 40 5 59 009 GRECE 1145 56 257 212 56 537 
213 
214 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quantit~s Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nlmexe 'El>.XclOo Nimexe "EX>.clOo 
1422.41 1422.41 
024 ICELAND 44 5 39 024 ISLANDE 483 22 461 
025 FAROE ISLES 9 
120 56 6 
9 025 ILES FEROE 152 
1089 211 24 
152 
028 NORWAY 389 
16 4 
207 028 NORVEGE 3253 
249 36 44 1929 030S EN 480 165 164 1 129 030 SUEDE 4111 1615 814 5 1348 
032 FIN 153 26 3 35 81 1 41 032 FINLANDE 1296 385 67 256 459 7 15 363 038S 894 644 35 147 
1 
10 23 038 SUISSE 8060 5265 420 1393 13 73 640 
038A 692 554 5 12 115 
4 
5 038 AUTRICHE 5443 4665 70 61 558 11 
8 
78 
040 PO L 76 35 31 6 
1 24 
040 PORTUGAL 941 299 554 69 2 9 
042 SPAIN 148 69 46 8 042 ESPAGNE 1732 1146 332 58 10 184 2 
048 YUGOSLAVIA 49 21 9 16 3 
14 
048 YOUGOSLAVIE 500 221 92 128 59 446 052 TURKEY 38 23 
28 193 
1 052 TURQUIE 549 104 
567 3070 
5 
056 SOVIET UNION 750 528 1 
2 
056 U.R.S.S. 6683 3010 36 
14 060 POLAND 8 2 
20 
4 060 POLOGNE 111 50 
182 
47 
062 CZECHOSLOVAK 53 25 8 082 TCHECOSLOVAQ 282 60 40 
064 HUNGARY 22 22 
37 6 064 HONGRIE 224 224 368 1o4 204 MOROCCO 43 
189 158 
204 MAROC 472 
961 1434 208 ALGERIA 456 108 1 
6 
208 ALGERIE 3115 703 17 
112 212 TUNISIA 125 
38 
13 108 212 TUNISIE 567 
153 
69 386 
216 LIBYA 41 3 
2 912 24 
216 LIBYE 169 16 7 6179 a6 220 EGYPT 3785 2728 119 220 EGYPTE 20855 13830 753 
228 MAURITANIA 132 63 69 228 MAURITANIE 388 61 327 
236 UPPER VOLTA 36 36 236 HAUTE-VOLTA 118 118 
240 12 12 240 NIGER 107 107 
248 L 68 68 248 SENEGAL 307 
9 
307 
260 30 29 260 GUINEE 141 132 
4 272 35 7 35 3 4 272 COTE IVOIRE 171 61 166 40 288 106 92 
a5 288 NIGERIA 466 334 259 51 302 157 15 53 4 
6 
302 CAMEROUN 692 56 349 1 27 54 318 12 5 1 
10 
318 CONGO 122 64 4 
mi 322 ZAI 10 
27 40 
322 ZAIRE 179 
93 82 334 ETHIOPIA 67 
14 
334 ETHIOPIE 175 
108 372 REUNION 14 
16 3 
372 REUNION 108 
102 25 378 ZAMBIA 19 
1 15 1 
378 ZAMBIE 127 
9 7 9 390 SOUTH AFRICA 405 355 
100 65 
33 390 AFR. DU SUD 2558 2049 
1181 503 484 4 400 USA 2542 2287 8 20 18 44 400 ETAT$-UNIS 14220 11682 77 183 127 463 
404 CANADA 216 153 3 19 21 20 404 CANADA 3446 2814 79 1 147 87 318 
406 GREENLAND 22 
13 
22 406 GROENLAND 108 
164 
108 
432 NICARAGUA 13 
30 14 
432 NICARAGUA 164 
249 64 442 PANAMA 44 3li 442 PANAMA 313 426 448 CUBA 30 448 CUBA 426 
458 GUADELOUPE 20 7 20 4 458 GUADELOUPE 205 2o4 205 7 42 lli ~~~~~~£lOB 12 2 lli ~~~~~£lOB 253 138 3 
69 3 
151 9 
15 
3 
500 ECUADOR 72 
127 
500 EQUATEUR 382 367 
957 528 ARGENTINA 128 1 
24 
528 ARGENTINE 966 9 
138 529 FALKLAND IS. 24 
115 2 26 18 
529 IL. FALKLAND 138 
768 8 178 196 608 SYRIA 161 608 SYRIE 1150 
612 IRAQ 62 44 16 612 IRAQ 762 508 254 
3 616 IRAN 155 155 
2 5 149 
616 IRAN 813 810 
6 2636 7 27 624 ISRAEL 161 3 
15 
624 ISRAEL 2890 76 138 
73 628 JORDAN 644 629 
sci 7 11 628 JORDANIE 3496 3423 222 45 41 5 632 SAUDI ARABIA 237 156 12 632 ARABIE SAOUD 1556 1121 122 
636 KUWAIT 633 633 
19 
636 KOWEIT 5165 5165 
82 14 644 QATAR 23 3 
69 2 
644 QATAR 116 20 
2s0 10 10 647 U.A.EMIRATES 153 61 1 43 2 647 EMIRATS ARAB 597 312 .. 15 32 649 OMAN 109 64 649 OMAN 467 141 294 
656 SOUTH YEMEN 38 1 37 
2 
656 YEMEN DU SUD 182 8 174· 
38 7 662 PAKISTAN 88 66 
696 s5li 662 PAKISTAN 345 300 6889 4 664 INDIA 1566 312 
31 
664 INDE 9575 976 
95 
1705 
680 THAILAND 429 396 
10 24 
1 660 THAILANDE 3876 3771 
140 170 
7 3 
700 INDONESIA 137 10 93 
2 2 
700 INDONESIE 638 111 217 23 2 3li 701 MALAYSIA 161 135 22 701 MALAYSIA 712 565 92 
14 706 SINGAPORE 38 16 6 
8 
15 706 SINGAPOUR 599 411 116 
89 
2 56 
720 CHINA 264 227 26 3 720 CHINE 1745 1436 192 28 
728 SOUTH KOREA 37 37 
17 
728 COREE DU SUD 501 477 24 309 9 736 TAIWAN 210 192 
5 21 
736 T'AI-WAN 1111 793 
24 281 740 HONG KONG 30 3 1 
4 133 
740 HONG-KONG 363 51 7 
28 791 800 AUSTRALIA 498 349 7 5 800 AUSTRALIE 3844 2935 24 66 
1000 W 0 R L D 27261 15149 2549 1269 4405 732 2078 38 1040 3 1000 M 0 N DE 188008 104125 20200 10525 24811 4558 12770 225 10977 19 
1010 INTRA-EC 8665 3291 497 257 3343 828 237 38 371 3 1010 INTRA-CE 60557 28815 3094 1868 16839 3562 1942 221 4197 19 
1011 EXTRA-EC 18598 11858 2052 1012 1062 104 1839 669 . 1011 EXTRA-CE 127448 75310 17106 8657 7772 993 10827 4 8779 
1020 CLASS 1 6637 4811 248 152 600 63 240 523 . 1020 CLASSE 1 50704 34350 3059 1139 3790 460 2061 4 5841 
1021 EFTA COUNTR. 2727 1549 90 56 563 3 21 445 . 1021 A E L E 23587 13338 1359 422 3438 84 126 4820 
1030" CLASS 2 10816 6235 1692 659 448 41 1597 144 . 1030 CLASSE 2 67135 36102 12623 4359 3855 533 8752 911 
1031 ACP (63a 796 116 435 130 34 19 16 46 
. 1031 ACP Js~ 3697 575 2017 443 159 260 107 136 1040 CLASS 1144 812 112 201 14 2 3 . 1040 CLA 3 9610 4858 1424 3159 127 14 28 
1422.41 OTHER NON-I'NaliiATlC El.fYATORS Allll CONVEYORS WITH CONTINUOUS UOVEIIEHT FOR GOODS, NOT Y11THJN 1422.45-4 1422.49 OTHER NON-I'NaliiATlC El.fYATORS Allll CONVEYORS WITH CONTINUOUS UOVEIIEHT FOR GOODS, NOT YIITHJN ~ 
~mlWt1f~Rf. ET TRANSPORTEURS 0U CONYOYEURS A ACllON CONTINUE, POUR IIARCHANDISES, AUTRES QUE PNEUIIATIQUE5, NON NICHTPNEUMA11SCHE STE11GFOERDERER FUER WAREN, AUSGEN. SCHLfPPSEIL· UND SCHLEPPKETTENFO£RDERER, NICIIT IN 1422.45 
BIS 41 EHTHALTEN 
001 FRANCE 4594 2317 
313 
1307 111 766 68 24 001 FRANCE 30134 14248 
1894 
7251 1624 5645 1076 88 202 
002 BELG.-LUXBG. 3873 2505 148 727 
395 
175 
2 
5 002 BELG.-LUXBG. 18242 12595 1094 1567 
3014 
1051 
15 
41 
003 NETHERLANDS 2229 1588 89 80 46 29 003 PAY$-BAS 16821 12183 401 668 379 161 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg auantltas Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I"Danmark I "Ellll40o 
1422.49 1422.49 
004 FR GERMANY 3317 
667 
715 1262 368 228 148 
9 
596 004 RF ALLEMAGNE 20337 
4889 
2701 5273 3671 2249 1066 309 5377 005 ITALY 1369 219 
301 
142 74 217 41 005 ITALIE 9353 1416 
1965 
1695 536 317 191 
006 UTD. KINGDOM 4553 3045 143 386 362 640 52 264 006 ROYAUME-UNI 33025 18685 1223 5604 3436 2287 392 1720 007 IRELAND 749 43 18 8 1 
2 
39 007 IRLANDE 3027 358 123 26 12 
:!0 221 008 DENMARK 310 232 16 23 24 13 
8 
008 DANEMARK 3430 2605 90 158 204 353 
74 009 GREECE 442 81 60 205 7 
:i 
81 009 GRECE 3170 577 430 1238 84 
:!0 767 024 ICELAND 123 32 6 9 8 30 71 024 ISLANDE 487 190 28 16 21 171 240 028 NORWAY 657 235 19 98 
2 
269 028 NORVEGE 5671 2470 101 1258 1 1642 
030 SWEDEN 1175 498 11 10 142 69 443 030 SUEDE 7968 3372 66 63 855 53 684 2875 
032 FINLAND 348 151 1 62 2 6 19 113 032 FINLANDE 3044 1606 4 577 25 101 129 703 036 SWITZERLAND 1958 1416 213 283 14 8 18 036 SUISSE 12847 9896 1203 1175 258 71 143 
038 AUSTRIA 1975 1682 1 175 53 1 10 53 038 AUTRICHE 13991 12268 4 739 678 7 88 207 
040 PORTUGAL 263 69 70 58 5 45 16 040 PORTUGAL 1650 489 530 392 
14 
26 299 114 
042 SPAIN 502 139 38 266 38 21 042 ESPAGNE 3158 1259 543 1019 224 87 12 
046 MALTA 24 2 1 
7 
21 
72 
046 MALTE 211 33 8 
115 
170 
462 048 YUGOSLAVIA 271 70 6:i 122 31 048 YOUGOSLAVIE 3051 774 425 1700 114 052 TURKEY 173 6 64 9 
4 
052 TURQUIE 1209 69 472 129 
s:i 056 SOVIET UNION 404 193 47 160 
:i 
056 U.R.S.S. 7583 1981 612 4937 
8 058 GERMAN DEM.R 42 
3:i 
39 058 RD.ALLEMANDE 1599 
415 
1590 
7 2 
1 
060 POLAND 34 
21 2 
1 060 POLOGNE 491 13 50 4 
062 CZECHOSLOVAK 82 59 
1 1:i 
062 TC SLOVAQ 814 488 282 44 
12 59 064 HUNGARY 98 49 14 21 
9 
064H 787 326 140 250 
377 068 BULGARIA 103 69 
s5 25 068B IE 1301 792 434 132 204 MOROCCO 101 1 9 
2 
6 204 MA 777 9 56 
57 
278 
208 ALGERIA 480 69 106 303 
1 
208 ALGERIE 2754 349 819 1529 
8 212 TUNISIA 228 12 47 168 
8 :i 
212 TUNISIE 7325 88 649 6573 7 29 216 LIBYA 70 54 
722 
5 
135 
216 LIBYE 546 392 2 19 104 
1122 220 EGYPT 1562 183 457 49 16 220 EGYPTE 8328 1853 2614 2046 433 260 
232 MALl 28 28 
2 
232 MALl 158 158 
8 236 UPPER VOLTA 17 15 236 HAUTE-VOLTA 117 109 
244 CHAD 43 
2 
43 
4 
244 TCHAD 180 
35 
180 
37 248 SENEGAL 56 50 
31 
248 SENEGAL 471 399 
259 260 GUINEA 41 
2 
10 
11 
260 GUINEE 274 
12 
15 44 272 IVORY COAST 217 203 1 
27 
272 COTE IVOIRE 1079 1017 6 
192 288 NIGERIA 159 45 62 23 2 
12 
288 NIGERIA 907 141 275 245 54 
107 302 CAMEROON 116 2 63 21 18 302 CAMEROUN 886 15 482 40 242 
306 CENTR.AFRIC. 23 23 
1 5 
306 R.CENTRAFRIC 153 153 
2 9 314 GABON 37 31 
2 5 
314 GABON 300 289 
47 46 318 CONGO 96 
32 
83 6 
:i 
318 CONGO 480 
146 
289 97 1 
322 ZAIRE 57 10 10 2 
19 
322 ZAIRE 448 54 228 16 4 
s6 334 ETHIOPIA 104 3 82 
31 
334 ETHIOPIE 367 19 292 
125 346 KENYA 32 1 346 KENYA 143 18 
372 REUNION 21 21 
46 
372 REUNION 182 182 
246 382 ZIMBABWE 40 
400 207 s6 46 382 ZIMBABWE 240 263:i 869 1161 :i 246 390 SOUTH AFRICA 879 
sO 9 54 390 AFR. DU SUD 5297 13:i 185 400 USA 1667 1027 48 309 48 176 400 ETATS-UNIS 19547 11051 247 2427 480 716 4493 
404 CANADA 940 104 495 62 4 1 102 172 404 CANADA 6567 826 2817 720 54 34 217 1899 
412 MEXICO 48 23 18 7 
24 
412 MEXIQUE 1202 256 824 112 10 
472 TRINIDAD, TOB 24 
22 :~ ~~~A~~DFJ.OB 279 4 118 275 496 FR. GUIANA 22 36 6 1 1 118 89:i 41 19 12 508 BRAZIL 44 
2 12 
508 BRESIL 965 
27 126 520 PARAGUAY 21 7 
1s:i 
520 PARAGUAY 227 74 355 :i 528 ARGENTINA 176 23 
2 
528 ARGENTINE 490 132 
35 604 LEBANON 48 
141 
46 
7 
604 LIBAN 160 2 123 
98 5 608 SYRIA 246 
:!0 98 608 SYRIE 780 458 s7 219 612 IRAQ 115 93 2 
4 
612 IRAQ 1611 1507 38 6 
5 
3 
616 IRAN 265 39 5 217 
22 6 
616 IRAN 1838 330 23 1448 12 20 64 6~4 ISRAEL 111 34 4 8 37 624 ISRAEL 1515 588 21 53 341 448 
6 8 JORDAN 95 69 7 19 
2:i 156 21 
628 JOROANIE 520 352 60 107 
ri 1318 1 632 SAUDI ARABIA 825 238 116 271 632 ARABIE SAOUD 5208 2057 567 1092 97 
636 KUWAIT 61 6 2 37 2 14 636 KOWEIT 455 20 21 245 37 132 
4 644 QATAR 58 6 
17 2:i 2 1 
52 644 QATAR 1349 77 68 1o9 6 6 1262 647 U.A.EMIRATES 452 397 12 647 EMIRATS ARAB 1196 949 52 12 
649 OMAN 38 5 16 16 1 649 OMAN 304 63 120 102 19 
652 NORTH YEMEN 121 41 
27 
80 
8 24 135 
652 YEMEN DU NRD 1654 533 
300 
1121 
191 334 765 662 PAKISTAN 205 5 6 662 PAKISTAN 1791 56 85 
664 INDIA 193 31 7 66 80 9 664 INDE 1947 274 
1 
68 828 710 67 
680 THAILAND 375 217 
11 
16 1 141 680 THAILANDE 2265 1248 213 8 32 763 
700 INDONESIA 263 37 118 97 
:!0 17 700 INDONESIE 2585 411 316 774 1082 104 2 701 MALAYSIA 405 326 9 36 6 701 MALAYSIA 3431 2757 5 378 82 105 706 SINGAPORE 119 17 6 17 67 3 706 SINGAPOUR 893 207 26 32 286 312 30 
708 PHILIPPINES 28 5 18 
ri 4 5 708 PHILIPPINES 125 46 44 912 s5 35 720 CHINA 186 68 37 
7 
720 CHINE 2827 942 884 4 
728 SOUTH KOREA 327 62 257 1 
1 
728 COREE DU SUD 3180 1188 9 1937 26 17 29 732 JAPAN 89 76 1 4 7 732 JAPON 1604 1405 10 119 44 
736 TAIWAN 215 158 
1 
56 
1 
1 736 T'AI-WAN 1500 1280 
18 
203 
12 
17 
:i 740 HONG KONG 130 18 1 
1 
109 34 740 HONG-KONG 651 95 3 5 520 800 AUSTRALIA 351 199 17 54 1 45 800 AUSTRALIE 2895 1766 120 575 34 228 167 
801 PAPUA N.GUIN 26 24 
1 7 
2 801 PAPOU-N.GUIN 340 323 
22 75 
15 2 
804 NEW ZEALAND 32 24 804 NOUV.ZELANDE 545 448 
822 FR. POLYNESIA 46 46 822 POL YNESIE FR 940 940 
1000 W 0 R L D 42664 19675 4907 7839 2553 1900 2596 68 3128 • 1000 M 0 N DE 310193 141388 30773 55551 23248 15519 17573 824 25319 
1010 INTRA-EC 21431 10477 1573 3334 1764 1825 1387 68 1005 • 1010 I NT RA-CE 137545 66141 8280 17673 14462 14880 7298 824 7987 
1011 EXTRA-EC 21238 9198 3335 4505 789 77 1209 2123 . 1011 EXTRA-CE 172648 75246 22494 37878 8784 639 10276 17331 
1020 CLASS 1 11427 6226 1174 1580 391 65 489 1502 . 1020 CLASSE 1 89990 50756 6888 11230 4043 603 3238 13232 
215 
216 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantlt~s Destination Bestimmung T Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I !!alia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~ooa Nlmexe r EUR 10 TDeutschta;;dj' France T !tall a T Nederland r Belg.-lux.·l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
1422.49 1422.49 
1921 EFTA COUNTR. 6496 4082 303 615 316 16 181 983 . 1021 A E L E 45859 30291 1834 3063 3096 208 .1443 5924 
1030 CLASS 2 8844 2501 2000 2640 389 12 704 598 . 1030 CLASSE 2 67074 19533 12070 20365 4556 36 6607 3907 
1031 ACP (63a 1160 108 636 171 58 11 86 90 . 1031 ACP (~ 7219 693 3525 1091 658 24 669 559 
1040 CLASS 963 470 160 285 10 15 23 . 1040 CLASS 3 15583 4956 3535 6283 185 431 193 
1422.52 LOADERS SPEC1All Y DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 1422.52 LOADERS SPECIAllY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
CHARGEURS POUR lllNES AU FOND OU AUTRES TRAYAUX SOUTEIIIWNS LADEIIASCHINEN FUER ARBEJTEN UNTER TAGE 
001 FRANCE 30 23 i i 7 001 FRANCE 163 137 2 19 24 002 BELG.-LUXBG. 26 24 
23 24 
002 BELG.-LUXBG. 219 195 5 
14 114 004 FA GERMANY 65 4 14 004 RF ALLEMAGNE 154 17 9 
007 IRELAND 53 i 14i 53 007 lALANDE 280 10 326 3 280 036 SWITZERLAND 142 
9 
036 SUISSE 341 2 
042 SPAIN 44 26 9 042 ESPAGNE 464 314 48 102 
048 YUGOSLAVIA 13 10 26 3 048 YOUGOSLAVIE 131 116 195 15 204 MOROCCO 20 204 MAROC 195 
208 ALGERIA 80 80 208 ALGERIE 910 910 
240 NIGER 171 171 240 NIGER 1013 1013 
314 GABON 52 52 314 GABON 477 477 
372 REUNION 11 
16 
11 
12 
372 REUNION 132 
144 
132 11i 390 SOUTH AFRICA 28 
4 - 5 
390 AFR. DU SUD 321 
14 2i 400 USA 110 72 
t5 
29 400 ETATS-UNIS 605 508 
225 
56 
404 CANADA 37 1 21 404 CANADA 423 20 178 
504 PERU 30 30 504 PEAOU 501 501 
512 CHILE 51 51 512 CHILl 1198 1198 
720 CHINA 260 
18 
260 720 CHINE 4775 
tali 
4775 
728 SOUTH KOREA 18 
1i 
728 COREE DU SUD 168 
112 800 AUSTRALIA 11 800 AUSTAALIE 112 
1000 W 0 R L D 1345 192 870 33 21 31 198 • 1000 M 0 N DE 13132 1622 9978 149 81 137 1187 
1010 INTRA·EC 212 48 870 14 18 29 105 . 1010 INTRA.CE 947 339 5 42 28 81 472 1011 EXTRA·EC 1135 144 19 6 2 94 • 1011 EXTRA.CE 12163 1282 9971 106 33 76 715 
1020 CLASS 1 397 127 166 13 5 86 . 1020 CLASSE 1 2469 1115 607 65 27 655 
1021 EFTA COUNTR. 146 2 141 
6 i 2 3 . 1021 A E L E 357 13 326 3 ·6 76 15 1030 CLASS 2 462 18 428 7 . 1030 CLASSE 2 4842 168 4502 41 49 
1031 ACP (63a 231 223 1 7 . 1031 ACP (6~ 1539 1490 3 46 1040 CLASS 278 277 1 . 1040 CLASS 3 4872 4862 10 
1422.51 LOADERS SPECIAllY DESIGNED FOR AnACHJ.IENT TO AGRICULTURAL TRACTORS 1422.51 LOADERS SPECIAllY DESIGNED FOR AnACIIIIENT TO AGRICULTURAL TRACTORS 
CHARGEURS POUR EYRE PORTES PAR TRACTEUR AGRICOLE SCHI.EPPER-ANBAULADER FUER LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 283 85 132 5 15 22 24 001 FRANCE 1059 336 366 433 16 73 131 70 002 BELG.-LUXBG. 333 79 134 62 40 
9 
14 i 4 002 BELG.·LUXBG. 1006 273 153 139 25 66 i 15 003 NETHERLANDS 236 116 29 38 99 i 43 003 PAY5-BAS 714 365 66 87 313 8 150 004 FA GERMANY 300 6i 20 143 i 37 004 RF ALLEMAGNE 874 2o3 64 387 2 100 005 ITALY 95 19 1 7 005 ITALIE 273 38 
2 52 
1 3 
712 
28 
006 UTD. KINGDOM 465 34 62 i 2i 236 117 006 AOYAUME-UNI 1426 134 185 
516 
341 
007 IRELAND 131 7 ali 36 007 lALANDE 622 23 4i 83 028 NORWAY 135 1 
5 
1i 
10 
123 028 NOAVEGE 523 2 
19 
2 478 
030 SWEDEN 65 5 2 i 43 030 SUEDE 268 43 11 5 19 176 036 SWITZERLAND 447 86 48 306 2 4 036 SUISSE 1354 359 140 833 5 12 
038 AUSTRIA 98 26 68 . 4 038 AUTRICHE 368 160 2 217 1 8 
048 YUGOSLAVIA 28 8 20 048 YOUGOSLAVIE 102 24 .. 78 212 TUNISIA 93 93 212 TUNJSJE 215 215 
412 MEXICO 20 
145 2 
26 38 412 MEXIQUE 119 488 94 
. 
1i 
119 
2o4 632 SAUDI ARABIA 244 22 37 632 ARABIE SAOUD 924 127 
1000 W 0 R L D 3295 812 381 882 1n 25 271 232 515 • 1000 M 0 N DE 11047 2894 1113 2566 567 101 1289 722 1795 
1010 INTRA·EC 1872 405 264 378 166 25 134 231 269 • 1010 INTRA.CE 6068 1399 713 1070 524 101 781 713 787 
1011 EXTRA·EC 1423 407 117 504 11 137 1 246 • 1011 EXTRA.CE 49n 1495 400 1496 42 528 8 1008 
1020 CLASS 1 929 137 60 487 4 43 1 197 . 1020 CLASSE 1 3152 639 185 1427 11 122 6 762 
1021 EFTA COUNTA. 808 119 53 415 2 23 1 195 . 1021 A E L E 2714 567 161 1170 6 49 6 755 
1030 CLASS 2 493 269 57 18 5 95 49 . 1030 CLASSE 2 1815 853 215 69 25 405 3 245 
1031 ACP (63) 26 6 6 13 1 . 1031 ACP (63) 115 39 18 41 8 6 3 
1422.59 LOADERS SPECIAllY DESIGNED FOR USE Dl AGRICULTURE, OTHER THAN THOSE FOR AnACIIIIENT TO TRACTORS 1422.59 LOADERS SPECIAllY DESIGNED FOR USE Dl AGRICULTURE, OTHER THAN THOSE FOR AnACHIIENT TO TRACTORS 
CHARGEURS POUR L'EXPLOITATlON AGRICOLE, AUTRE$ QU'ETRE PORTES PAR TRACTEUR LADEIIASCHINEN FUER LANDWIRTSCHAFT, AUSGEN. SCHI.EPPERANBAULADER 
001 FRANCE 568 184 218 48 106 9 3 001 FRANCE 2517 1021 
631 
815 222 428 10 21 
002 BELG.-LUXBG. 646 178 1sS 196 101 
73 
6 002 BELG.-LUXBG. 2429 1017 413 348 
28i 
20 
003 NETHERLANDS 405 88 
4 
242 66 2 2 003 PAY5-BAS 1427 497 30 625 336 24 3 004 FA GERMANY 306 
44 
233 7 
5 
004 RF ALLEMAGNE 1019 
283 
621 35 
14 006 UTD. KINGDOM 111 7 37 18 006 AOYAUME-UNI 650 60 159 131 3 
312 007 IRELAND 93 4 
3 133 
1 ali 007 lALANDE 335 19 
1i 409 4 008 DENMARK 182 40 5 1 008 DANEMARK 754 252 61 15 009 GREECE 261 
9 
32 228 
4 
1 
4 
009 GRECE 365 66 100 182 12 83 14 028 NORWAY 74 3 46 8 028 NORVEGE 387 15 218 68 
030 SWEDEN 72 17 31 21 3 030 SUEDE 368 75 129 
30 
178 6 
032 FINLAND 26 1 
39 174 
5 5 15 032 FINLANDE 557 4 
100 536 66 457 036 SWITZERLAND 652 429 1 1 8 036 SUISSE 2437 1672 37 7 25 
038 AUSTRIA 514 328 i 186 8 038 AUTRICHE 1566 1002 1 563 229 040 PORTUGAL 11 
26 
2 040 PORTUGAL 238 
1i 
4 5 i 048 YUGOSLAVIA 48 21 1 048 YOUGOSLAVIE 160 76 66 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlll~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination • 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I c>.>.Obo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I c>.>.Obo 
1422.59 1422.59 
060 POLAND 57 3 
354 
54 060 POLOGNE 386 1 8 377 
220 EGYPT 354 
9 
220 EGYPTE 744 744 
14i 224 SUDAN 9 36 224 SOUDAN 141 300 322 ZAIRE 36 
2i 
322 ZAIRE 306 
37 166 400 USA 34 13 22 9i 400 ETAT8-UNIS 273 70 394 720 CHINA 113 
3 li 720 CHINE 447 5i 53 ali 800 AUSTRALIA 67 56 800 AUSTRALIE 368 229 
1000 W 0 R L D 4835 1366 357 2185 283 220 383 5 38 . 1000 M 0 N DE 18796 6064 1595 5863 1552 786 2380 14 542 
1010 INTRA-EC 2588 539 210 1287 237 198 107 5 5 . 1010 INTRA-CE 9570 3094 838 3223 1158 754 485 14 24 
1011 EXTRA-EC 2248 827 148 898 46 23 276 30 . 1011 EXTRA-CE 9224 2969 758 2640 393 32 1915 517 
1020 CLASS 1 1533 821 56 472 42 112 30 . 1020 CLASSE 1 6620 2934 252 1623 359 946 506 
1021 EFTA COUNTR. 1358 786 43 438 10 
23 
51 30 . 1021 A E L E 5650 2813 180 1451 79 
32 
621 506 
1030 CLASS 2 533 4 81 403 3 19 . 1030 CLASSE 2 1676 35 440 945 25 199 
1031 ACP (63a 75 3 50 10 i 1 11 . 1031 ACP (~ 642 22 383 80 9 4 153 1040 CLASS 181 3 9 23 145 . 1040 CLASS 3 929 1 65 72 771 ti 
1422.12 IIECHAHICAL LOADERS FOR BULK MATERIAL, OTHER THAN THOSE SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND OR AGRICULTURE 1422.12 MECHANICAL LOADERS FOR BULK MATERIAL, OTHER THAN THOSE SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND OR AGRICULTURE 
PELLETEUSES ET RAIIASSEUSES IIECAHIQUES, EXCL. CHARGEURS POUR IIINES AU FOND OU AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINS LADEMASCHINEN FUER SCHUmGUT, AUSGEN. FUER UNTER TAGE ARBEITEN UNO LANDWIRTSCIIAFT 
001 FRANCE 614 392 
69 
8 35 69 110 3 001 FRANCE 3565 2060 149 21 429 359 693 3 002 BELG.-LUXBG. 562 313 2 133 
139 
42 002 BELG.-LUXBG. 1583 690 6 549 
75i 
178 11 
003 NETHERLANDS 744 571 1 
32 1o:i 
31 2 003 PAY8-BAS 2347 1390 6 2 
900 
183 15 
004 FA GERMANY 454 
55i 
172 55 87 5 004 RF ALLEMAGNE 2374 
2566 
644 67 54 662 41 
005 ITALY 664 27 5 33 32 53 56 1i 005 ITALIE 2952 58 34 43 187 284 200 1 006 LITO. KINGDOM 519 242 101 72 
393 
006 AOYAUME-UNI 3091 1790 229 578 
153i 
13 
007 IRELAND 416 12 li i 18 11 007 lALANDE 1630 32 72 4 167 67 008 DENMARK 394 326 4 37 008 DANEMAAK 2400 1984 13 160 
009 GREECE 691 538 24 5 81 48 2li 009 GRECE 1657 1078 181 2 102 294 028 NORWAY 107 36 i 46 028 NORVEGE 648 '260 10 35 250 1o:i 030 SWEDEN 266 229 4 12 20 030 SUEDE 1576 1386 52 85 43 
032 FINLAND 60 1 45 2 5 54 3 032 FINLANDE 313 4 ali 4 58 241 036 SWITZERLAND 279 219 6 4 036 SUISSE 1136 836 139 46 23 
038 AUSTRIA 170 161 2 7 22 038 AUTRICHE 495 406 9 80 ai 042 SPAIN 331 309 042 ESPAGNE 2485 2401 3 
048 YUGOSLAVIA 118 118 
4i 
048 YOUGOSLAVIE 1059 1059 
508 052 TURKEY 136 95 052 TUAQUIE 783 275 
056 SOVIET UNION 1358 1048 310 056 U.R.S.S. 8868 6443 2425 
062 CZECHOSLOVAK 35 35 062 TCHECOSLOVAQ 266 266 
064 HUNGARY 152 152 064 IE 965 965 
6 068 BULGARIA 66 66 
214 i 068 AlE 432 426 6 204 MOROCCO 215 
410 
204 c 571 
3 
565 
2443 216 LIBYA 410 11i 35 3li 216 2446 gQ 207 220 PT 380 136 220 EGYPTE 2046 1153 596 
268 RIA 138 124 
17 
14 268 NIGERIA 1571 1444 
110 
127 
302 ROON 17 
a:! 
302 CAMEROUN 110 
43i 334 PIA 82 
3 6 12 
334 ETHIOPIE 431 
16 16 7i 372 REUNION 21 372 REUNION 103 
390 SOUTH AFRICA 78 70 
62 14 li 8 i 390 AFR. DU SUD 678 552 253 300 li 126 400 USA 632 202 345 400 ETAT8-UNIS 2593 760 1268 4 
404 CANADA 215 15 3 197 404 CANADA 690 57 20 613 
412 MEXICO 15 3 12 412 MEXIQUE 113 57 56 
508 BRAZIL 98 98 i 508 BRESIL 1456 1456 5 632 SAUDI ARABIA 48 47 632 ARABIE SAOUD 407 402 
662 PAKISTAN 86 
2i 
86 662 PAKISTAN 299 433 299 706 SINGAPORE 24 3 i 706 SINGAPOUA 501 68 720 CHINA 265 52 212 720 CHINE 1942 489 1431 22 
728 SOUTH KOREA 134 13 
3 4 
121 728 COREE DU SUD 1131 62 
120 2li 1069 736 TAIWAN 8 1 3o:i 2 736 T'AI-WAN 165 25 168i 800 AUSTRALIA 307 2 800 AUSTRALIE 1718 17 20 
1000 WORLD 11725 6291 941 172 527 415 3247 58 78 • 1000 M 0 N DE 81136 33531 2940 736 3828 1609 17855 260 377 
1010 INTRA-EC 5052 2944 377 72 393 390 799 58 21 . 1010 INTRA-CE 21599 11590 1157 317 2673 1534 3985 260 83 
1011 EXTRA-EC 6673 3347 584 100 134 25 2448 55 . 1011 EXTRA-CE 39538 21941 1783 420 1155 75 13870 294 
1020 CLASS 1 2717 1456 109 8 44 8 1040 52 . 1020 CLASSE 1 14317 8013 350 32 696 8 4980 238 
1021 EFTA COUNTA. 896 646 47 8 27 
17 
123 45 . 1021 A E L E 4239 2891 97 32 374 
67 
672 173 
1030 CLASS 2 2077 536 455 92 90 885 2 . 1030 CLASSE 2 12727 5324 1426 388 453 5034 35 
1031 ACP Jra 367 134 98 4 82 8 41 . i . 1031 ACP(~ 2519 1449 373 18 431 31 217 1040 CLA 1876 1354 521 . 1040 CLASS 3 12494 8604 8 6 3856 22 
1422.14 SlOP HOISlS AND UJNE.CAGE HOISTS 1422.14 SKIP HOISlS AND UINE-c:AGE HOISTS 
IISTALLATIOHS DE IIANUTENTION PAR 'SKIPS' ET CAGES DE IIINES FDERDERVORRICIITUNGEN UIT SKIPS ODER KOERBEN 
001 FRANCE 49 31 7 11 001 FRANCE 256 128 39 1 68 
002 BELG.-LUXBG. 24 8 
12 i 16 002 BELG.-LUXBG. 181 54 9 2i i 127 004 FA GERMANY 26 
13 
13 004 RF ALLEMAGNE 107 76 
330 ANGOLA 13 
15 
330 ANGOLA 106 106 
185 800 AUSTRALIA 15 800 AUSTRALIE 185 
1000 WORLD 254 44 41 51 1 2 93 1 10 11 1000 M 0 N DE 1427 227 253 171 1 11 818 1 108 39 
1010 INTRA-EC 118 40 
41 
24 1 2 44 1 4 • 1010 INTRA-CE 842 184 9 80 1 11 307 1 49 
1011 EXTRA-EC 138 4 27 49 8 11 1011 EXTRA-CE 785 43 245 91 311 58 39 
1020 CLASS 1 84 3 2 27 46 6 . 1020 CLASSE 1 437 31 26 84 244 52 
1021 EFTA COUNTA. 14 3 5 6 . 1021 A E L E 112 28 ;12 52 
217 
218 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Besummung I Mengen 1000 kg Quantl~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
1422.14 1422.14 
1030 CLASS 2 56 1 
·rJ 3 1 11 1030 CLASSE 2 345 13 219 4 66 4 39 1031 ACP (63) 27 . 1031 ACP (63) 117 113 4 
1422.68 EIETRIC.W.Y OPERAlED urn 1422.14 EI.ECTRIC.W.Y OPERA lED urn 
ASCEHSEURS ET IIOif!E.QIARGE EI.ECTRIQUES E1.EK11IISCHE PERSONEJI. UND WTENAUfZUEGE 
001 FRANCE 1433 546 386 143 s4 739 5 001 FRANCE 5641 2951 1451 590 1 2043 56 002 BELG.-LUXBG. 1011 409 114 
9 
18 002 BELG.-LUXBG. 4254 2166 329 230 
125 
78 
003 NETHERLANDS 1079 682 376 5 
11 
7 003 PAYS-BAS 4644 3493 970 15 
119 
41 
4 004 FR GERMANY 1846 
39 
1714 58 61 2 004 RF ALLEMAGNE 5434 
422 
4795 241 199 76 
005 ITALY 50 658 54 4 11 2 1 005 ITALIE 503 2273 247 6 72 3 35 21 006 UTD. KINGDOM 1536 816 1 
43 
006 ROYAUME-ONI 7125 4498 40 11 
187 007 IRELAND 67 23 46 1 1 007 lALANDE 311 114 2 8 11 008 DENMARK 134 87 
23 
008 DANEMARK 566 444 109 95 2 009 GREECE 26 
" 
2 009 GRECE 277 167 15 
024 ICELAND 26 22 4 2 1 23 9 024 ISLANDE 130 118 12 8 j 75 65 028 NORWAY 546 500 13 
11 
028 NORVEGE 3002 2809 38 3Ci 030 SWEDEN 769 593 140 2 23 030 SUEDE 3386 2748 473 5 27 103 
032 FINLAND 53 29 24 229 2 032 FINLANDE 336 268 68 743 17 036 SWITZERLAND 2122 386 1505 
1 
036 SUISSE 6810 2099 3951 
20 038 AUSTRIA 605 420 120 57 7 
1 
038 AUTRICHE 2666 2079 334 232 1 
10 040 PORTUGAL 18 4 23 1 12 040 PORTUGAL 146 6 93 5 125 042 SPAIN 47 24 042 ESPAGNE 163 70 
043 ANDORRA 39 
5 
39 
6 1 
043 ANDORRE 131 
71 
131 
57 10 3 048 YUGOSLAVIA 20 8 048 YOUGOSLAVIE 175 34 
056 SOVIET UNION 14 14 056 U.R.S.S. 192 192 
062 CZECHOSLOVAK 20 20 35 20 5 062 TCHECOSLOVAQ 263 263 122 61 37 064 HUNGARY 60 
20 
064 HONGRIE 229 9 
068 BULGARIA 33 13 068 BULGARIE 141 84 57 
070 ALBANIA 21 
:i a3 21 070 ALBANIE 107 13 543 107 204 MOROCCO 173 88 
1oB 
204 MAROC 893 337 
ss5 208 ALGERIA 821 1 710 2 208 ALGERIE 4218 10 3536 7 
212 TUNISIA 308 
49 
190 118 212 TUNISIE 1858 
2aB 
1024 834 
216 LIBYA 111 343 62 26 4 216 LIBYE 663 1310 375 167 34 220 EGYPT 1101 658 70 220 EGYPTE 6377 4318 548 
224 SUDAN 41 33 8 224 SOUDAN 203 144 59 
248 SENEGAL 44 8 36 248 SENEGAL 149 31 118 
257 GUINEA BISS. 12 66 12 257 GUINEE-BISS. 356 378 356 272 IVORY COAST 66 
45 14 10 6 70 272 COTE IVOIRE 378 302 61 s5 31 304 288 NIGERIA 221 76 288 NIGERIA 1367 614 
302 CAMEROON 151 151 
4 
302 CAMEROUN 737 737 34 306 CENTR.AFRIC. 19 15 
9 
306 R.CENTRAFRIC 205 171 
43 314 GABON 73 64 314 GABON 340 297 
318 CONGO 136 136 
12 
318 CONGO 691 691 
79 330 ANGOLA 41 29 330 ANGOLA 353 274 
334 ETHIOPIA 26 
ali 16 10 334 ETHIOPIE 338 659 276 62 346 KENYA 99 11 346 KENYA 701 42 
352 TANZANIA 39 39 
27 
352 TANZANIE 285 285 
114 355 SEYCHELLES 27 34 355 SEYCHELLES 114 276 378 ZAMBIA 34 
147 26 1 
378 ZAMBIE 276 
1o00 127 j 390 SOUTH AFRICA 202 28 
1 16 
390 AFR. DU SUD 1325 101 
11 57 400 USA 103 47 
43 
22 17 400 ETATS-UNIS 1075 728 
237 
128 151 
462 MARTINIQUE 43 
27 
462 MARTINIQUE 237 
82 480 COLOMBIA 33 6 
14 
480 COLOMBIE 114 32 44 600 CYPRUS 240 
4 89 
226 600 CHYPRE 848 
31 356 804 604 LEBANON 300 181 26 604 LIBAN 1082 607 88 
608 SYRIA 345 90 255 
1 
608 SYRIE 1574 647 
4 
927 
19 612 IRAQ 445 391 
57 
53 
9 
612 IRAQ 4044 3641 380 
133 624 ISRAEL 362 14 282 624 ISRAEL 1548 51 197 1167 
628 JORDAN 176 3 17 156 
8 58 628 JORDANIE 505 9 63 
433 
42 610 632 SAUDI ARABIA 1415 859 363 127 632 ARABIE SAOUD 7588 4800 1652 484 
636 KUWAIT 819 251 123 445 
4 36 636 KOWEIT 4775 2030 536 2209 14 175 640 BAHRAIN 189 92 54 3 640 BAHREIN 866 482 183 12 
644 QATAR 50 
211 
47 3 
75 117 
644 QATAR 219 
1320 
209 10 
328 633 647 U.A.EMIRATES 467 58 6 647 EMIRATS ARAB 2604 292 31 
649 OMAN 429 283 16 57 34 39 649 OMAN 2278 1491 61 251 122 353 
662 PAKISTAN 354 51 57 8 238 662 PAKISTAN 1640 244 263 29 1104 
666B ADESH 125 97 28 666 BANGLA DESH 804 624 160 
680T NO 81 30 
:i 51 680 THAILANDE 444 193 46 251 700 IN 71 69 
124 6 700 INDONESIE 341 301 594 24 701 MAL 357 154 73 701 MALAYSIA 2244 1263 363 
706 SING RE 104 48 48 8 
4 
706 SINGAPOUR 825 532 249 44 
14 708 PHILIPPINES 58 
32 
54 j 708 PHILIPPINES 203 225 189 41 720 CHINA 39 
1 13 
720 CHINE 266 
4 ri 728 SOUTH KOREA 21 7 728 COREE DU SUD 121 40 
736 TAIWAN 30 30 
sri 240 736 T'AI-WAN 331 331 3soB 1842 740 HONG KONG 1349 232 740 HONG-KONG 6767 1417 .. 
743 MACAO 25 25 
8 s3 743 MACAO 142 142 49 183 800 AUSTRALIA 63 2 800 AUSTRALIE 286 54 
804 NEW ZEALAND 220 
31 
77 143 804 NOUV.ZELANDE 1410 
128 
393 1017 
822 FR. POLYNESIA 31 822 POL YNESIE FR 128 
1000 W 0 R L D 23931 8658 8302 4432 131 1131 1171 2 87 39 1000 M 0 N DE 115115 52434 30790 19341 558 4107 7260 35 458 132 
1010 INTRA-EC 7182 2602 3183 398 100 821 75 2 1 • 1910 INTRA-CE 28755 14254 9618 1525 407 2450 443 35 25 
132 1011 EXTRA-EC 18750 6054 5120 4034 31 310 1098 68 39 1011 EXTRA-CE 88360 38180 2,1174 17816 150 1657 6817 434 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I "EllliOOa 
1422.61 1422.68 
1020 CLASS 1 4877 2160 1904 487 13 17 243 53 . 1020 CLASSE 1 21271 12104 5234 1943 53 64 1516 357 1021 EFTA COUNTR. 4139 1954 1806 299 11 1 25 43 . 1021 A E L E 16474 10125 4876 1010 31 7 112 313 1030 CLASS 2 11683 3808 3181 3491 18 293 840 13 39 1030 CLASSE 2 63851 25283 15817 15640 
' 
97 1593 5212 77 132 1031 ACP Js63a 1060 135 677 146 10 21 71 . 1031 ACP fre> 6519 978 4055 1022 55 98 311 1040 CLA 189 86 35 56 12 . 1040 CLAS 3 1234 792 122 232 88 
8422.68 UFTS, OTHER THAN ElECTRICALLY OPERATED 1422.68 l.iFTS, OTHER THAN ElfCTRJCALL Y OPERATED 
ASCEIISEURS ET IIONTE.QIARGE, AUTRES QU'ElfCTRIOUES ET INSTALLATIONS DE IIANUTEHTION PAR 'SKIPS' ET CAGES DE MINES PERSONEH- UNO LAmNAUFZUEGE, AUSG. ElfKTRISCHE UNO FOERDERVORRICHTUNGEH lilT SKIPS DOER KOERBEH 
001 FRANCE 669 134 
118 
441 35 39 20 001 FRANCE 3387 1067 536 1769 80 308 163 002 BELG.-LUXBG. 608 226 45 195 7 24 002 BELG.-LUXBG. 2616 1345 146 421 23 168 1 003 NETHERLANDS 401 327 7 11 s6 56 1 003 PAY5-BAS 2742 2080 2 42 34i 594 004 FR GERMANY 326 99 135 26 91 004 RF ALLEMAGNE 2708 98S 48 504 189 1616 10 005 ITALY 122 9 
270 
10 4 
8 IS 
005 ITALIE 1165 55 
1171 
57 2 66 
32 83 006 UTD. KINGDOM 877 427 139 18 113 006 ROYAUME-UNI 4704 2687 577 154 4 574 007 IRELAND 134 12 
s 1 
9 007 IRLANDE 715 67 3 23 10 3 47 008 DENMARK 151 143 7 2 008 DANEMARK 756 683 39 37 009 GREECE 69 3 59 12 1 21 21 009 GRECE 258 30 187 45 7 2 152 028 NORWAY 129 12 1 62 028 NORVEGE 665 74 2 241 146 030 SWEDEN 159 23 95 28 10 2 030 SUEDE 787 151 355 23 248 8 032 FINLAND 42 
356 12 
36 
t9 
6 
1 
032 FINLANDE 184 
1855 s5 150 129 34 12 036 SWITZERLAND 506 106 1 12 036 SUISSE 2650 412 4 177 038 AUSTRIA 445 386 1 75 1 1 038 AUTRICHE 2118 1922 2 156 10 24 056 SOVIET UNION 83 2 81 056 U.R.S.S. 720 21 699 062 CZECHOSLOVAK 12 12 
139 2 74 
062 TCHECOSLOVAQ 106 106 
tso!i 7 36S 204 MOROCCO 215 6 
204 MAROC 1901 
IS 208 ALGERIA 311 305 208 ALGERIE 1641 1626 212 TUNISIA 62 62 
26 3 
212 TUNISIE 358 
4 
358 348 17 216 LIBYA 44 12 15 12 216 LIBYE 428 59 41 220 EGYPT 161 38 54 45 220 EGYPTE 924 57 199 422 205 248 SENEGAL 42 42 248 SENEGAL 146 146 272 IVORY COAST 26 
1 
26 
18 
272 COTE IVOIRE 259 f 259 435 276 GHANA 19 7 276 GHANA 436 119 314 GABON 7 314 GABON 119 372 REUNION 18 
67 
18 
39 4 
372 REUNION 115 355 115 210 44 390 SOUTH AFRICA 110 1 390 AFR. DU SUD 609 16 400 USA 593 52 7 533 400 ETATS-UNIS 3649 261 51 3321 404 CANADA 37 9 
39 
28 404 CANADA 348 62 !sO 284 600 CYPRUS 40 1 11 1 600 CHYPRE 153 8 7S 3 604 LEBANON 79 67 604 LIBAN 349 266 608 SYRIA 257 20 156 101 126 608 SYRIE 769 IsS 487 262 450 14 612 IRAQ 169 1 22 1 612 IRAQ 1086 4 450 624 ISRAEL 28 55 4 23 11 624 ISRAEL 171 22 31 110 47 8 628 JORDAN 91 12 25 7 4 628 JORDANIE 698 583 100 68 36 59 632 SAUDI ARABIA 158 35 94 6 632 ARABIE SAOUD 858 227 409 18 636 KUWAIT 172 42 30 129 1 636 KOWEIT 958 449 137 507 2 647 U.A.EMIRATES 40 6 43 4 647 EMIRATS ARAB 229 44 162 48 649 OMAN 81 11 13 4 14 649 OMAN 372 63 38 10 109 652 NORTH YEMEN 31 9 13 14 652 YEMEN DU NRC 131 to4 63 58 676 BURMA 9 
3 
676 BIRMANIE 104 
14 2 680 THAILAND 26 23 680 THAILANDE 146 130 700 INDONESIA 54 54 
4 IS 
700 INOONESIE 318 318 
12 tts 701 MALAYSIA 20 1 7 4 
701 MALAYSIA 135 8 
118 10 706 SINGAPORE 62 51 706 SINGAPOUR 459 270 1 720 CHINA 23 
41 7 
23 720 CHINE 104 
262 33 104 728 SOUTH KOREA 48 1 728 COREE DU SUD 295 7 736 TAIWAN 26 20 t!i 5 736 T'AI-WAN 219 208 114 4 740 HONG KONG 20 1 31 740 HONG-KONG 126 5 7 800 AUSTRALIA 150 101 18 800 AUSTRALIE 1422 730 96 596 604 NEW ZEALAND 88 76 12 604 NOUV.ZELANDE 625 521 104 
1000 WORLD 8290 2731 1258 2227 698 117 1197 8 56 • 1000 M 0 N DE 48433 17383 7155 10368 2908 684 9525 38 376 1010 INTRA-EC 3358 1371 281 968 324 72 311 8 25 • 1010 INTRA-CE 19050 8965 1258 3842 1083 525 3221 38 140 1011 EXTRA-EC 4933 1360 977 1281 372 48 888 31 - 1011 EXTRA-CE 29383 8418 5897 6524 1845 159 8304 238 1020 CLASS 1 2303 995 22 531 62 4 664 25 . 1020 CLASSE 1 13393 5488 130 2307 238 16 5034 180 1021 EFTA COUNTR. 1289 762 13 378 59 1 51 25 . 1021 A E L E 6471 4043 72 1338 208 11 628 171 1030 CLASS 2 2504 348 955 730 230 38 199 6 . 1030 CLASSE 2 15023 2783 5767 4217 908 126 1168 56 1031 ACP (63a 196 6 121 49 3 13 4 
. 1031 ACP (~ 1490 31 689 665 19 37 49 1040 CLASS 127 19 81 4 23 . 1040 CLASS 3 967 147 699 17 104 
1422.71 ESCALATORS AND IIOVING PAVEIIENTS 1422.71 ESCALATORS AND IIOVING PAVEIIENTS 
ESCAUERS IIECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS ROU.TREPPEH UNO ROUSTEIGE 
001 FRANCE 769 750 
4 
3 1 14 1 001 FRANCE 4500 4358 
31 
12 29 81 20 002 BELG.-LUXBG. 73 63 5 1 
21 
002 BELG.-LUXBG. 413 306 53 23 
2 003 NETHERLANDS 290 252 17 6 
003 PAY5-BAS 1310 1308 
310 30 004 FR GERMANY 75 
t9s 
67 2 f 004 RF ALLEMAGNE 343 1202 3 10 005 ITALY 196 74 IS 005 ITALIE 1212 300 56 006 UTD. KINGDOM 765 676 3 006 ROYAUME-UNI 4790 4344 41 007 IRELAND 52 49 007 IRLANDE 333 292 008 DENMARK 276 276 
28 
008 DANEMARK 1420 1417 
152 
3 009 GREECE 110 82 
3 
009 GRECE 867 715 
sO 028 NORWAY 224 220 1 028 NORVEGE 1118 1054 4 030 SWEDEN 337 329 8 030 SUEDE 2021 1867 154 
219 
220 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantit~s DestlnaUon Bestimmung l Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOO Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland l Belg.-Lux.j UK J Ireland 1 Danmark I 'EXXooa 
1422.71 1422.71 
032 FINLAND 286 164 122 
4i i 032 FINLANDE 1674 975 699 18i 8 :i 036 SWITZERLAND 530 487 1 036 SUISSE 2632 2436 4 
038 AUSTRIA 164 161 3 038 AUTRICHE 968 954 14 
040 PORTUGAL 68 68 
2 
040 PORTUGAL 378 378 
2 1:i 042 SPAIN 196 194 i i 042 ESPAGNE 1058 1043 :i 286 NIGERIA 15 13 
42 
288 NIGERIA 147 138 
237 
6 
390 SOUTH AFRICA 270 228 
5 
390 AFR. DU SUD 1591 1354 
25 :i 400 USA 2056 1833 218 400 ETATS-UNIS 11267 10071 1168 
404 CANADA 537 432 105 404 CANADA 3028 2507 521 
412 MEXICO 134 134 412 MEXIOUE 815 815 
456 DOMINICAN R. 70 70 
15 
456 REP.DOMINIC. 388 388 
94 8 472 TRINIDAD, TOB 15 
39 m t~1~6~EflE TOB 102 22:i 480 COLOMBIA 39 223 
504 PERU 24 24 
10 :i 
504 PEROU 163 163 
26i 4i 508 BRAZIL 13 
26 
508 BRESIL 302 
118 600 CYPRUS 26 
139 
600 CHYPRE 118 
754 604 LEBANON 139 604 LIBAN 754 
608 SYRIA 67 67 608 SYRIE 889 889 
624 ISRAEL 38 38 624 ISRAEL 237 237 
628 JORDAN 34 34 
95 
628 JORDANIE 204 204 588 8 632 SAUDI ARABIA 117 22 632 ARABIE SAOUD 751 155 
647 U.A.EMIRA TES 126 119 7 647 EMIRATS ARAB 852 807 45 
680 THAILAND 228 228 680 THAILANDE 1109 1109 
700 INDONESIA 277 277 700 INOONESIE 1551 1551 
701 MALAYSIA 84 84 701 MALAYSIA 600 600 
703 BRUNEI 42 42 
72 Hi 703 BRUNEI 241 241 370 s:i 5 706 SINGAPORE 144 54 
2 
706 SINGAPOUR 742 314 
732 JAPAN 244 242 732 JAPON 1241 1214 27 
736 TAIWAN 26 26 6i 2 736 T'AI-WAN 111 111 36i 59 740 HONG KONG 226 163 
7 
740 HONG-KONG 1445 1025 46 600 AUSTRALIA 667 660 800 AUSTRALIE 3775 3733 2 
804 NEW ZEALAND 72 72 804 NOUV.ZELANDE 378 378 
1000 W 0 R L D 10244 9060 954 164 16 36 14 , 1000 M 0 N DE 56714 51993 5304 813 290 90 224 
1010 INTRA·EC 2608 2342 163 58 3 38 6 , 1010 INTRA-CE 15191 13943 731 304 52 86 75 
1011 EXTRA-EC 7637 6718 791 106 13 9 • 1011 EXTRA-CE 43521 38049 4573 509 238 3 149 
1020 CLASS 1 5656 5095 488 58 13 2 . 1020 CLASSE 1 31169 27997 2629 273 235 3 32 
1021 EFTA COUNTR. 1606 1428 122 45 11 i . 1021 A E L E 8791 7664 703 199 222 3 117 1030 CLASS 2 1976 1618 303 48 . 1030 CLASSE 2 12314 10013 1945 236 3 
1031 ACP (63) 56 24 28 3 1 . 1031 ACP (63) 424 208 146 58 12 
1422.77 TELEPHERICS, CHAIR.uFTS, SKI-DRAGUNES; TRACTION MECHANISMS FOR FUNICULARS; CABLE CRANES 1422.77 TELEPHERICS, CHAIR.uFTS, SKI-DRAGLINES; TRACTION MECHANISMS FOR FUNICULARS; CABLE CRANES 
TELEPHERIQUES (YC TELECHAISES E1 REMONTE.PEHTES); MECANISME$ DE TRACTION POUR FUNICULAIRES; BLOND INS SEILSCHWEBEBAHNEH, SESSELBAIINEN UNO SKIUFTE; STANDSEILBAHNFOERDEREINRICKTUNGEN; KAIIEI.KRANE 
001 FRANCE 16 10 
12 
3 1 1 1 001 FRANCE 297 146 
4:i 
31 33 4 83 
003 NETHERLANDS 26 10 
20 
4 003 PAYS-BAS 209 126 
125 5 
32 8 
004 FR GERMANY 20 
5 i 2i 004 RF ALLEMAGNE 130 1oB 1i :i 005 ITALY 27 
5 
005 ITALIE 148 26 2i 006 UTO. KINGDOM 68 4 59 i i 006 ROYAUME-UNI 401 44 336 36 12 008 DENMARK 38 i 30 2 008 DANEMARK 248 11 189 i 028 NORWAY 171 116 52 i :i 028 NORVEGE 1022 6 846 163 5 8 .j 030 SWEDEN 66 11 2 49 030 SUEDE 371 163 14 177 032 FINLAND 118 4 15 99 i 032 FINLANDE 546 48 87 411 :i 036 SWITZERLAND 26 2 4 19 036 SUISSE 109 60 26 20 
038 AUSTRIA 13 8 
18 
5 038 AUTRICHE 196 184 3 9 
042 SPAIN 18 042 ESPAGNE 161 161 
043A A 2 2 043 ANDORRE 112 112 
048Y A VIA 52 52 048 YOUGOSLAVIE 492 492 
068B RIA 52 52 068 BULGARIE 215 215 
204M ceo 46 46 204 MAROC 335 335 
208 ALGERIA 90 90 208 ALGERIE 1167 
2 
1167 
212 TUNISIA 24 
6 
24 
15 
212 TUNISIE 242 240 g.j 400 USA 777 756 400 ETATS-UNIS 6188 186 5908 
404 CANADA 10 10 
19:i 
404 CANADA 100 100 
722 480 COLOMBIA 193 546 480 COLOMBIE 722 4252 528 ARGENTINA 612 66 
174 
528 ARGENTINE 4694 442 
297 6 720 CHINA 175 1 
117 
720 CHINE 317 14 
1154 728 SOUTH KOREA 117 
1i 
728 COREE DU SUO 1154 
118 600 AUSTRALIA 11 800 AUSTRALIE 118 
1000 W 0 R L D 2852 634 1673 462 34 6 38 5 • 1000 M 0 N DE 20319 5696 12656 1445 225 55 214 21 7 
1010 INTRA-EC 217 29 102 30 25 4 22 5 , 1010 INTRA-CE 1541 442 581 204 143 36 114 21 i 1011 EXTRA-EC 2634 605 1571 432 9 2 15 • 1011 EXTRA-CE 18778 5254 12075 1241 82 19 100 
1020 CLASS 1 1286 57 965 258 2 1 3 . 1020 CLASSE 1 9575 936 7663 943 10 5 14 4 
1021 EFTA COUNTR. 411 26 136 243 2 1 3 . 1021 A E L E 2324 472 976 849 10 5 8 4 
1030 CLASS 2 1122 547 555 
174 
7 1 12 . 1030 CLASSE 2 8664 4297 4197 
297 
72 8 87 3 
1040 CLASS 3 227 1 52 . 1040 CLASSE 3 540 22 215 
• 
6 
1422.71 RAILWAY WAGON HANDLING EQUIPMENT, LOCOMOTI'/E OR WAGON TRAVERSERS, WAGON PUSHERS AND SIMILAR RAILWAY EQUIPMENT 1422.71 RAILWAY WAGON HANDLING EQUIPIIENT, LOCOIIOTI'IE OR WAGON TRAVERSERS, WAGON PUSHERS AND SIMILAR RAILWAY EQUIPIIENT 
ENGAGEURS DE BERLINES, CHARIOTS TRANSBORD.I AUTRES INSTAllATIONS P. RECE1TE l11ANUTEHT10N DE MATERIEL ROULANT SUR RAILS AUFSCiiiEBER, YORZIEHER, YORSCHIEBER, KIPPER U.DGL, FUER WAGENUIILAEUFE 
001 FRANCE 58 16 40 2 001 FRANCE 581 112 i 405 55 7 2 i 002 BELG.-LUXBG. 56 45 7 4 
2 
002 BELG.-LUXBG. 280 208 29 39 
8 
2 
003 NETHERLANDS 109 101 6 003 PAYS-BAS 490 437 43 2 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo Nlmexe r EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo 
1422.71 1422.71 
004 FR GERMANY 176 
8 2o9 
165 2 9 
2 
004 RF ALLEMAGNE 264 64 40:i 239 3 20 2 28 006 UTD. KINGDOM 260 41 006 ROYAUME-UNI 836 341 036 SWITZERLAND 76 65 11 036 SUISSE 687 627 60 
1 038 AUSTRIA 128 102 26 6 
036 AUTRICHE 477 384 92 
47 
\ 042 SPAIN 41 4:i 35 042 ESPAGNE 265 646 218 056 SOVIET UNION 44 10 1 056 U.R.S.S. 649 116 9 058 GERMAN DEM.R 10 9:i 058 RD.ALLEMANDE 116 265 218 LIBYA 93 10 6 216 LIBYE 265 107 a:i 390 SOUTH AFRICA 18 2 390 AFR. DU SUD 203 13 616 IRAN 921 869 52 616 IRAN 4643 4519 124 624 ISRAEL 90 90 624 ISRAEL 491 491 
1000 WORLD 2224 1478 257 448 8 18 11 2 1 . 1000 M 0 N DE 11232 7997 840 1983 102 81 180 28 11 1010 INTRA-EC 682 183 209 269 8 11 
1i 
2 i • 1010 INTRA-CE 2572 855 404 1143 98 36 5 28 3 1011 EXTRA-EC 1543 1295 48 178 2 7 • 1011 EXTRA-CE 8661 7142 436 841 4 55 175 8 1020 CLASS 1 328 190 25 98 2 6 7 . 1020 CLASSE 1 1992 1134 150 566 4 47 85 6 1021 EFTA COUNTR. 236 168 25 41 2 
1 4 
. 1021 A E L E 1357 1032 150 165 4 
8 gQ 6 1030 CLASS 2 1160 1062 13 80 . 1030 CLASSE 2 5904 5368 171 264 3 1031 ACP (63a 7 4:i 2 1 1 4 . 1031 ACP (~ 188 646 97 10 8 80 3 1040 CLASS 54 10 . 1040 CLASS 3 
-
766 116 
1422J1 ORDER RETRIEVERS, NOT SELF.PROPEU.ED 1422.11 ORDER RETRIEVERS, NOT SEll-PROPELLED 
TRANSSTOCKEURS NON AUTOMOBW MECHANISCHE REGALFO£RDERZEUGE 
001 FRANCE 103 32 34 37 20 12 2 5 001 FRANCE 1216 729 342 166 205 24 92 151 002 BELG.-LUXBG. 99 11 4 45 1 002 BELG.-LUXBG. 766 118 19 136 :i 003 NETHERLANDS 205 159 10 7 35 003 PAYS-BAS 1210 832 48 18 327 004 FR GERMANY 152 
:i 
126 19 004 RF ALLEMAGNE 734 
14 
503 153 006 UTD. KINGDOM 101 22 76 006 ROYAUME-UNI 605 106 11 
2 
474 028 NORWAY 12 
1 
1 
4 
11 028 NORVEGE 137 
8 
5 
18 
130 030 SWEDEN 44 
4 10:i 11 
39 030 SUEDE 484 
9 
10 
24 
448 036 SWITZERLAND 135 16 1 036 SUISSE 647 84 523 7 038 AUSTRIA 104 91 13 
1 14 i 038 AUTRICHE 782 728 54 2i 1 1238 17 400 USA 128 95 17 400 ETATS-UNIS 1839 511 51 404 CANADA 13 6 13 404 CANADA 136 217 136 608 SYRIA 6 5 1:i :i 608 SYRIE 217 3d 22:i 131 624 ISRAEL 21 624 ISRAEL 384 
1000 WORLD 1240 448 57 361 105 30 31 208 . 1000 M 0 N DE 9922 3125 673 1711 784 109 1421 2099 1010 INTRA-EC 678 205 37 204 74 19 5 134 . 1010 INTRA-CE 4652 1714 357 858 467 46 104 1106 1011 EXTRA-EC 560 242 20 157 31 10 26 74 • 1011 EXTRA-CE 5271 1411 316 853 317 63 1318 993 1020 CLASS 1 446 209 4 136 5 26 66 . 1020 CLASSE 1 4142 1365 9 655 56 1 1318 738 1021 EFTA COUNTR. 299 111 4 117 4 
10 
11 52 . 1021 A E L E 2070 841 9 592 18 
62 
25 585 1030 CLASS 2 109 33 16 16 26 8 . 1030 CLASSE 2 1094 44 307 165 261 255 
1422.14 OTHER STACKING MACHINES EXCEPT ORDER RETRIEVERS, NOT SELF-PROPELLED 1422.14 OTHER STACKING MACHINES EXCEPT ORDER RETRIEVERS, NOT SELF-PROPEU.ED 
GERBEURS NON AUTOMOBilES, EXCL TRANSSTOCKEURS STAPLER OHNE FAHRANTRJEB, AUSGEN. REGALFOERDERZEUGE 
001 FRANCE 141 64 37 19 3 18 001 FRANCE 1396 707 
5 
213 357 22 
5 
97 002 BELG.-LUXBG. 66 24 2 36 
:i i 4 002 BELG.-LUXBG. 508 250 26 204 17 18 003 NETHERLANDS 59 49 3 26 3 003 PAYS-BAS 502 436 i 25 219 7 17 004 FR GERMANY 80 24 10 1 8 35 004 RF ALLEMAGNE 727 144 152 10 182 163 005 ITALY 42 12 9 24 4 11 11 3 005 ITALIE 338 145 45 6 30 144 15 14 006 UTD. KINGDOM 79 21 2 006 ROYAUME-UNI 745 282 244 14 008 DENMARK 24 23 1 
:i i 6 008 DANEMARK 233 227 5 6 1 2:i 009 GREECE 15 5 009 GRECE 215 55 i 131 2 028 NORWAY 59 28 
:i 1 6 i 31 028 NORVEGE 480 323 5 54 149 030 SWEDEN 177 26 140 030 SUEDE 1762 290 25 3 
2 
51 1339 036 SWITZERLAND 112 69 7 11 
2 
1 24 036 SUISSE 1007 778 40 50 
10 
27 110 038 AUSTRIA 54 36 12 4 038 AUTRICHE 343 294 1 21 17 040 PORTUGAL 6 1 
24 
5 i 040 PORTUGAL 121 5 1 155 113 10 2 042 SPAIN 28 3 042 ESPAGNE 187 19 3 056 SOVIET UNION 38 2 
10 
36 056 U .R.S.S. 157 40 
215 117 068 BULGARIA 13 3 
2:i 
068 BULGARIE 291 76 
74 220 EGYPT 30 7 1:i 4d 220 EGYPTE 147 73 6 32 618 400 USA 149 67 29 400 ETATS-UNIS 1166 407 103 404 CANADA 31 26 3 2 404 CANADA 181 172 2 7 512 CHILE 19 1 
s5 18 512 CHILl 396 17 336 379 616 IRAN 66 1 
12 
616 IRAN 340 4 
1 100 624 ISRAEL 18 1 5 2 
624 ISRAEL 174 9 58 
32 632 SAUDI ARABIA 24 3 16 :i 3 632 ARABIE SAOUD 128 32 53 1 87 10 701 MALAYSIA. 7 5 17 4 701 MALAYSIA 105 35 44 18 740 HONG KONG 361 327 :i 12 740 HONG-KONG 1370 1207 365 84 800 AUSTRALIA 11 5 .. 3 800 AUSTRALIE 464 80 1 18 
1000 W 0 R L D 1881 555 54 225 147 14 424 14 448 . 1000 M 0 N DE 14621 5329 574 1238 1396 120 2898 380 2688 1010 INTRA-EC 512 211 14 65 107 11 22 11 71 . 1010 INTRA-CE 4710 2125 158 468 1162 79 357 15 348 1011 EXTRA-EC 1370 345 40 160 40 3 402 3 377 • 1011 EXTRA-CE 9914 3204 418 769 235 41 2542 365 2340 1020 CLASS 1 675 272 17 53 25 46 3 259 . 1020 CLASSE 1 6019 2528 102 254 217 2 715 365 1836 1021 EFTA COUNTR. 444 161 17 28 13 
:i 
3 222 . 1021 A E L E 3866 1709 102 92 184 2 83 1694 1030 CLASS 2 635 58 14 107 15 356 82 . 1030 CLASSE 2 3297 411 101 515 18 39 1827 386 1031 ACP Js63a 26 16 4 3 1 2 . 1031 ACP (~ 105 45 36 17 2 5 1040 CLA 61 15 10 36 . 1040 CLASS 3 597 265 215 117 
221 
222 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dt!cembre 1985 
Besflmmung Quantltlis Bestlmmung Valeurs 
Destination . Destination 
Nlmexe "E).).C)I)Q n>.ooa 
ENFOIJRHEUS£5 POUR HAUlS FOUIINEAIJX OU FOURS INilUSll!IEI.S; IWIIPUI.ATEURS DE FORGES BESCHICKUIIGSEINlUCHTUIIGEN (AUSGEH.KJIANE) FUER HOCHOEfEN UND INilUSTRIEOEFEII; SCHIIIEDEIIA!iiPULATOREN 
001 FRANCE 84 72 10 2 001 FRANCE 789 711 62 6 
14 2 
002 BELG.-LUXBG. 16 16 2 2 i 002 BELG.-LUXBG. 348 
342 Hi • 10 003 NETHERLANDS 19 14 003 PAY$-BAS 259 226 10 3 2 004 FR GERMANY 79 
18 
64 14 004 RF ALLEMAGNE 433 169 
205 210 3 
005 ITALY 20 005 ITALIE 17a 7 2 
008 DENMARK 23 23 008 DANEMARK 117 117 3 02a NORWAY 38 37 02a NORVEGE 490 487 
032 FINLAND 40 40 
2 
032 Fl E 243 242 
52 2 036 SWITZERLAND 25 23 036S 276 221 
038 AUSTRIA 22 15 7 038A 172 144 2a 
042 SPAIN 142 3 139 22 042 E 606 60 
526 
219 048 MALTA 22 
1i 
048 MAL 219 
165 048 YUGOSLAVIA 11 048 YOUGOSLAVIE 165 
056 SOVIET UNION 9 9 056 U.R.S.S. 197 197 
062 CZECHOSLOVAK 21 21 062 TCHECOSLOVAQ 346 346 
208 ALGERIA 36 36 4 
208 ALGERIE 194 194 
24 220 EGYPT 109 105 220 EGYPTE 648 a22 19 390 SOUTH AFRICA 5 3 
94i 
1 390 AFR. DU SUD 131 88 4915 
24 
404 CANADA 946 5 404 CANADA 4955 40 
616 IRAN 50 50 616 IRAN 323 323 
640 BAHRAIN 25 25 640 BAHREIN 216 216 22 664 INDIA 42 42 664 INDE 540 51 a 
1000 W 0 R L D 1849 585 954 248 19 44 • 1000 M 0 N DE 12612 5952 5021 985 40 231 368 3 12 
1010 INTRA-EC 260 148 1 82 18 11 i • 1010 INTRA-CE 2218 1606 18 311 10 228 34 3 
8 
1011 EXTRA-EC 1589 437 953 184 1 33 • 1011 EXTRA-CE 10393 4348 5003 874 30 3 334 3 
1020 CLASS 1 1263 141 943 151 27 1 . 1020 CLASSE 1 7514 1612 4942 643 30 284 3 
1021 EFTA COUNTR. 129 116 
1i 
10 2 1 . 1021 A E L E 1209 1105 1 a7 1 3 
12 3 
1030 CLASS 2 298 266 14 6 . 1030 CLASSE 2 2337 2191 61 31 51 
1040 CLASS 3 29 29 . 1040 CLASSE 3 543 543 
1422.11 OTHER MACHINES AND APPARATUS NOT WITHIN 1422.01-15 1422.17 OTHER MACHINES AND APPARATUS NOT WITHIN 8422.01-15 
MACHINES ET APPARW, NON REPR. SOU$ 8822.01 A IS IIASCHINEN, APPARATE, GERAE1E, NICIIT IN 1422.01 BIS IS EHTil 
001 FRANCE 5188 3149 
1607 
794 427 567 233 i 1a 001 FRANCE 34406 19151 7454 
4733 3462 2583 4363 
3i 
114 
002 BELG.-LUXBG. 3327 745 167 696 
132 
110 . 1 002 BELG.-LUXBG. 19133 5205 627 392a 
a97 
1a76 12 
003 NETHERLANDS 2299 140a 51 a a2 139 17 3 003 PAYS-BAS 16600 11700 209a 674 4660 1199 15 
17 
004 FR GERMANY 2566 
62i 
790 921 499 21a 123 15 004 RF ALLEMAGNE 19470 
7560 
5171 5973 1531 1970 165 
005 ITALY 1353 584 
359 
37 37 74 
1o4 79 
005 ITALIE 12195 2924 
3044 
232 386 1073 
373 247 006 UTD. KINGDOM 417a 2433 901 279 23 
276 
006 ROYAUME-UNI 34612 20064 6682 4035 167 
1197 007 IRELAND 382 48 13 30 5 9 i 1 007 lALANDE 2709 496 99 235 
664 16 
6 
2 
008 DENMARK a57 188 94 1a 510 3 43 008 DANEMARK 5762 2195 477 145 1837 24 107a 
009 GREECE 374 100 111 141 12 3 7 
2i 
009 GRECE 2034 772 546 529 104 39 44 44 024 ICELAND 7a 45 4 6 2 
223 
024 ISLANDE 514 411 15 19 4 19 2 
10 02a NORWAY 542 99 75 57 5i 7 29 02a NORVEGE 4599 1359 569 211 660 76 1365 149 
030 SWEDEN 967 486 160 14 116 4 139 2a 030 DE 7695 417a 565 114 984 129 1450 275 
032 FINLAND 760 604 14 110 14 3 30 5 032 DE 6855 4960 1a2 685 88 103 771 66 
036 SWITZERLAND 2211 1619 169 339 42 2 40 
20 
036 15961 12065 1229 1486 322 19 840 67 038 AUSTRIA 1695 1568 27 57 15 5 3 038 HE 11379 10660 153 302 140 37 20 
040 PORTUGAL 123 17 60 19 6 
10 
1 040 PORTUGAL 930 270 551 64 37 
74 
a 
042 SPAIN 550 196 74 201 6 63 042 ESPAGNE 669a 2534 1086 1220 45 1739 
048 MALTA 33 2 10 6 11 4 048 MALTE 222 6 140 9 59 a 
048 YUGOSLAVIA 166 a9 5 48 1 23 048 YOUGOSLAVIE 2260 1441 109 399 3a 5 
273 
052 TURKEY 1a7 32 46 67 2 39 
2 
052 TURQUIE 2151 442 485 507 150 562 45 056 SOVIET UNION 1143 664 224 238 15 056 u 14200 6827 1396 5479 6 453 060 POLAND 172 170 
10 
2 060 1265 1227 2 30 
062 CZECHOSLOVAK 254 223 21 062T OVAQ 221a 1504 114 600 i 064 HUNGARY 270 203 67 
76 6 064 HONG 
3345 2729 613 2 53 068 BULGARIA 231 135 13 
3 
068 BULG IE 2947 2486 109 284 35 i 204 MOROCCO 1161 
65 
1116 42 204 MARO 6140 3 5591 545 53 208 ALGERIA 486 304 114 2 208 ALGERIE 4047 769 2689 520 i 15 212 TUNISIA 324 2 251 69 6 2 1:i 212 TUNISIE 1914 2a 
1632 243 10 
aci 216 LIBYA 538 90 1a1 248 216 LIBYE 6307 4401 562 1234 30 8 220 EGYPT 314 67 97 123 9 17 220 EGYPTE 2357 720 1152 254 70 153 
224 SUDAN 55 7 45 3 224 SOUDAN 103 35 49 1a 
232 MALl 76 
2 
76 232 MALl 307 
1:i 
307 
244 CHAD 93 91 i 244 TCHAD 334 
321 
4 2 272 IVORY COAST 107 
5 
106 272 COTE IVOIRE 613 a 599 
260 TOGO 20 14 1 
19 2 260 TOGO 113 24 82 
7 
352 25 288 NIGERIA 17a 7 84 66 288 NIGERIA 2003 65 a11 750 2 302 CAMEROON 562 57 470 27 a 302 CAMEROUN · 2995 753 2175 19 46 
306 CENTR.AFRIC. 19 
2 
19 306 R.CENTRAFRIC 109 
16 
109 
314 GABON 201 199 
6 
314 GABON 1343 1327 6:i 31a CONGO 183 177 54 2i 31a CONGO 
1317 
4 
1254 
6 274 2ci 322 ZAIRE 7a 2 1 322 ZAIRE 316 11 1 
330 ANGOLA 22 20 2 330 ANGOLA 129 122 i 7 372 REUNION 237 237 46 372 REUNION 1400 
1399 
386 MALAWI 46 
237 1i 116 
386 MALAWI 126 
5337 274 
126 
10 516 390 SOUTH AFRICA 443 79 
159 165 
390 AFR. DU SUD 6357 220 
1772 2 400 USA 2381 1003 502 270 2a2 400 ETAT$-UNIS 30808 12566 2942 1984 1703 9a19 
404 CANADA 1133 159 292 a1 23 57 a 404 CANADA 4993 1509 1384 247 83 1769 1 
412 MEXICO 79 76 1 2 412 MEXIQUE 1920 1747 10 163 5 432 NICARAGUA 66 65 432 NICARAGUA 575 570 
Januar • Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg 
' 
Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschtan~ France I !tali a I Nederland T Belg.-lux.1 UK I Ireland I Danmark I D>.ooa Nimexe r EUR 10 TDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.j UK I Ireland 1 Danmark I 'EAAOOo 
IU2J7 IU2J7 
442 PANAMA 8 7 1 442 PANAMA 120 116 4 448 CUBA 7 7 448 CUBA 113 113 456 DOMINICAN A. 5 5 34 456 REP.DOMINIC. 128 128 117 458 GUADELOUPE 34 1 458 GUADELOUPE 122 5 3 . 462 MARTINIQUE 38 15 37 1 462 MARTINIQUE 376 266 373 6 480 COLOMBIA 78 9 53 480 COLOMBIE 510 42 196 
7 
. 484 VENEZUELA 62 43 6 12 1 
34 
484 VENEZUELA 616 434 86 n 12 492 SURINAM 35 68 1 492 SURINAM 499 1322 29 470 496 FR. GUIANA 68 1 496 GUYANE FR. 1322 17 500 ECUADOR 2 1 
10 
500 EQUATEUR 131 114 6 20 504 PERU 31 1 20 4 504 PEROU 246 14 206 s6 508 BRAZIL 14 6 30 5 4 508 BRESIL 208 111 694 11 41 512 CHILE 35 512 CHILl 705 
2 528 ARGENTINA 77 32 45 2 30 
528 ARGENTINE 1005 190 813 
64 600 CYPRUS 60 1 27 600 CHYPRE 301 54 180 
3 
3 604 LEBANON 56 20 30 
10 
6 604 LIBAN 337 
3 
240 64 65 3 27 608 SYRIA 43 112 14i 30 12 3 608 SYRIE 264 4 149 219 6 23 612 IRAQ 378 113 : 612 IRAQ 5951 837 4703 186 616 IRAN 339 283 40 16 
2i 2 46 1 616 IRAN 1651 1339 133 179 100 1e0 798 11 624 ISRAEL 341 45 164 62 624 ISRAEL 3447 781 1265 242 628 JORDAN 43 300 3 6 1 33 628 JORDANIE 349 2428 17 35 20 6 277 2 2 632 SAUDI ARABIA 817 337 154 1 4 25 i 632 ARABIE SAOUD 6750 2854 940 7 511 636 KUWAIT 360 11 341 3 
2 
636 KOWEIT 2551 66 2433 4 5 34 5 4 640 BAHRAIN 38 36 j 1 19 640 BAHREIN 734 711 113 i 6 17 86 644 QATAR 32 5 29 489 644 QATAR 807 598 6 3 647 U.A.EMIRATES 533 2 10 20 3 647 EMIRATS ARAB 2814 199 101 205 117 27 2282 649 OMAN 71 31 8 1 11 649 OMAN 994 498 36 23 3 317 652 NORTH YEMEN 20 4 14 2 
176 5 
652 YEMEN DU NRD 278 37 234 7 
195i 19 662 PAKISTAN 196 4 74 
11 j 662 PAKISTAN 1999 10 1488 19 s8 664 INDIA 442 3 308 2 48 664 INDE 3430 92 1189 55 548 680 THAILAND 88 8 11 8 
3 
61 680 THAILANDE 1076 205 47 34 
18 
790 700 INDONESIA 101 55 20 14 9 700 INDONESIE 1267 927 172 9 141 701 MALAYSIA 44 12 13 6 13 701 MALAYSIA 566 174 101 80 
3 
211 703 BRUNEI 29 29 
25 i 36 3 42 703 BRUNEI 256 253 140 s6 100 496 706 SINGAPORE 162 55 706 SINGAPOUR 2026 888 337 708 PHILIPPINES 8 1 7 35 32 145 7.08 PHILIPPINES 124 62 24 4 1s0 3 34 3 720 CHINA 358 146 10 720 CHINE 5337 2397 3 548 2233 728 SOUTH KOREA 86 46 19 11 
9 
728 COREE DU SUD 1453 957 193 202 83 4 14 
2 732 JAPAN 582 457 15 94 7 732 JAPON 4962 3700 406 443 68 343 736 TAIWAN 98 49 24 22 1 2 736 T'AI-WAN 969 314 263 273 12 107 740 HONG KONG 267 48 1 5 210 3 740 HONG-KONG 2568 914 11 39 1548 56 
3 800 AUSTRALIA 498 204 76 104 15 99 800 AUSTRALIE 4879 2399 927 768 142 640 804 NEW ZEALAND 33 9 12 7 2 3 804 NOUV.ZELANDE 687 136 280 102 16 153 
1000 W 0 A L D 45544 18679 11685 6197 3342 1467 3747 123 234 70 1000 M 0 N DE 373440 170602 78387 41062 26924 10783 43724 435 1276 247 1010 INTRA-EC 20521 8691 4617 2511 2465 993 1005 122 117 . 1010 INTRA-CE 146920 87164 25449 15961 18921 5643 12800 425 557 239 1011 EXTRA-EC 25021 9988 7069. 3687 an 475 2743 1 118 63 1011 EXTRA-CE 226510 103438 52938 25101 8002 5139 30924 10 719 1020 CLASS 1 12405 6825 1592 1560 469 198 1651 1 109 . 1020 CLASSE 1 111993 63994 11311 8780 4748 2234 20280 10 636 1021 EFTA COUNTR. 6394 4437 549 603 244 22 435 1 103 . 1021 A E L E 47936 33904 3264 2882 2435 383 4457 10 601 
239 1030 CLASS 2 10174 1616 5161 1749 370 277 932 6 63 1030 CLASSE 2 84992 22181 39384 9291 3056 2901 7905 35 1031 ACP (63a 1774 96 1348 156 33 66 70 
3 
5 1031 ACP (~ 11194 1086 7566 1030 452 402 620 48 38 1040 CLASS 2441 1547 315 378 38 160 . 1040 CLASS 3 29523 17263 2242 7030 198 3 2739 
1422.11 LFTIIIG GRABS AND UNIT LOAD GRIPS 1422.11 LFTING GRABS AND UNIT LOAD GRIPS 
8ENNES PRENEUSES, GRAPPIHS ET PINCES KWPKUEBEL, GR£FER, ZANGEN 
001 FRANCE 696 351 
20i 
187 112 26 19 1 001 FRANCE 2831 1416 680 645 503 69 188 10 002 BELG.-LUXBG. 1035 184 309 340 79 1 j 2 002 BELG.-LUXBG. 3635 1022 796 1120 14i 17 92 3 003 NETHERLANDS 334 153 17 61 100 15 003 PAYS-BAS 1270 697 58 208 428 71 004 FR GERMANY 396 110 101 127 33 15 8 3 004 RF ALLEMAGNE 1354 564 299 349 116 71 66 25 005 ITALY 231 13 33 100 3 4 3 1 005 ITALIE 1062 46 137 398 11 37 13 6 006 UTD. KINGDOM 353 144 9 163 37 1 006 ROYAUME-UNI 1633 895 70 516 114 2 007 ND 78 8 3 1 33 007 lALANDE 359 46 22 6 197 008 ARK 47 22 16 5 008 DANEMARK 318 174 n 37 009 CE 101 52 4 45 29 i i 3 009 GRECE 452 304 60 88 68 5 8 24 028 AWAY 89 50 1 4 028 NORVEGE 437 294 6 32 030 SWEDEN 195 103 1 23 59 4 5 030 SUEDE 922 471 4 95 256 
8 
49 47 032 FINLAND 33 23 13 6 1 1 2 032 FINLANDE 176 133 45 12 4 8 11 036 SWITZERLAND 421 223 1n 6 2 
i 
036 SUISSE 1521 952 461 26 1 15 1 038 AUSTRIA 320 158 12 148 1 038 AUTRICHE 1248 834 56 341 10 1 2 6 042 SPAIN 61 47 14 042 ESPAGNE 318 199 6 108 3 048 YUGOSLAVIA 48 45 3 048 YOUGOSLAVIE 202 171 31 060 POLAND 13 13 
i 3 i 060 POLOGNE 110 110 4 16 27 9 062 CZECHOSLOVAK 55 50 062 TCHECOSLOVAQ 419 363 064 HUNGARY 24 18 2 4 064 HONGRIE 216 127 11 78 066 ROMANIA 157 157 
73 
066 ROUMANIE 582 582 296 204 MOROCCO 73 22 30 204 MAROC 296 166 332 3 208 ALGERIA 83 31 i 208 ALGERIE 635 134 10 220 EGYPT n 63 12 1 5 220 EGYPTE 374 348 15 3 33 390 SOUTH AFRICA 31 9 i 2 15 390 AFR. DU SUD 186 75 9 3 75 i 16 400 USA 118 48 2 46 21 400 ETATS.UNIS 790 347 22 37 358 404 CANADA. 38 18 18 5 2 404 CANADA 335 109 188 2 36 448 CUBA 5 448 CUBA 580 580 476 NL ANTILLES 13 
4 1i 
13 476 ANTILLES NL 114 
49 55 4 114 480 COLOMBIA 15 480 COLOMBIE 108 
223 
224 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'EX X <lOa Nlmexe n>.<~Oa 
IG2.8I 1422.11 
616 IRAN 107 106 
1 1 1 
1 616 IRAN 375 357 
3 2 8 2 
15 3 
632 SAUDI ARABIA 26 22 1 632 ARABIE SAOUD 271 229 27 
647 U.A.EMIRATES 20 5 3 10 
3 
2 647 EMIRATS ARAB 165 38 17 39 
25 
71 
664 INDIA 28 25 
78 4 664 141 108 54i 8 700 INDONESIA 84 2 
162 
700 ESIE 588 20 
524 
27 
720 CHINA 190 11 17 
7 
720 763 107 132 38 728 SOUTH KOREA 213 206 728 c DUSUD 816 778 
732 JAPAN 35 30 
11 
5 732 JA 189 171 553 18 736 TAIWAN 54 42 1 736 T'AI-WAN 713 155 5 
3 740 HONG KONG 19 15 
39 
4 740 HONG-KONG 115 92 
413 
4 15 
809 N. CALEDONIA 39 809 N. CALEOONIE 413 
1000 WORLD S400 2647 823 1469 1087 143 174 18 39 • 1000 M 0 N DE 29195 13133 3908 5302 4848 383 1445 172 228 
1010 INTRA-EC 3268 1024 347 763 873 140 95 17 7 • 1010 INTRA-CE 12915 5119 1238 2229 3239 337 537 171 47 
1011 EXTRA·EC 3131 1623 478 704 214 3 79 32 • 1011 EXTRA-CE 18268 8014 2870 3057 1407 27 908 1 182 
1020 CLASS 1 1434 782 44 381 160 2 50 15 . 1020 CLASSE 1 6567 3890 313 1148 490 15 582 1 128 
1021 EFTA COUNTR. 1079 580 26 356 97 2 7 11 . 1021 A E L E 4416 2792 111 961 365 14 81 92 
1030 CLASS 2 1230 579 412 143 50 1 28 17 . 1030 CLASSE 2 6935 2790 2209 1243 337 12 299 45 
1031 ACP (63a 137 7 88 19 14 1 8 
. 1031 ACP~~ 609 41 369 46 77 10 65 1 1040 CLASS 467 262 19 180 5 . 1040 CLA 3 2762 1334 147 665 580 27 9 
1422.11 PARTS OF ~y AND APPLIANCES FOR USE IN UJNES AND UIIOERGROUND WITHIH 142131, 32, 34, 35, 36, 37, 31 AND 31 1422.11 PARTS OF IIACHJNERY AND APPUANCfS FOR USE IN IIINES AND UNDERGROUND WITHIH 1422.31, 32, 34, 35, 36, 37, 31 AND 39 
PARTIES ET PIECES DETACIJE£S DE MATERIEL POUR MINES AU FOND I AutRES TRAVAUX SOUTERRAINS DES NOS.I422.13, 14, 45 ET 52 ERSATZ- UND EINZELTEU FUER IIASCHINEII, APPARATE F. ARBEITEN UN1ER TAGE DER NRN. 1422.13, 14, 45 UND 52 
001 FRANCE 1150 1110 
9 
30 
3 
3 6 001 FRANCE 4611 4243 
16i 
198 31 24 102 
3 
13 
002 BELG.-LUXBG. 1775 1629 20 
92 
114 002 BELG.-LUXBG. 8070 7532 43 10 
67 
321 
003 NETHERLANDS 259 134 
7762 
7 
8 
26 003 PAY5-BAS 718 488 
16302 
93 
35 
70 
9 004 FR GERMANY 9462 38 21 1549 121 004 RF ALLEMAGNE 18987 273 128 1693 820 005 ITALY 77 
9 40 5 21 39 44 005 ITALJE 567 12 113 37 15 282 18 3 006 UTD. KINGDOM 451 332 
37 
006 ROYAUME-UNI 1520 1309 25 
12i 007 IRELAND 37 
30 
007 lALANDE 123 
112 
2 
9 008 DENMARK 36 
2 6 8 
6 008 DANEMARK 136 
20 4 
14 
009 GREECE 20 3 1 
5 
009 GRECE 100 28 26 22 
32 028 NORWAY 153 
17 2 
6 142 028 NORVEGE 772 4 1 39 696 
030S 54 31 3 1 030 SUEDE 221 61 13 137 7 2 
032 Fl 26 
36 14 
22 3 1 032 FINLANDE 129 8 2 80 34 5 
036S LAND 108 22 36 036 SUISSE 674 152 29 118 
2 
375 
038A lA 49 45 
2 2i 
4 038 AUTRICHE 226 203 1 
23 
20 
042 SP IN 112 50 39 042 ESPAGNE 1302 729 46 3 501 
048 YUGOSLAVIA 25 22 1 1 1 048 YOUGOSLAVIE 315 265 8 6 36 
052 TURKEY 1287 
5 
1 1286 052 TURQUJE 4322 
59 
9 4313 
056 SOVIET UNION 7 
2 
2 056 U.R.S.S. 144 
8 
85 
060 POLAND 353 350 1 060 POLOGNE 3744 3632 104 
062 CZECHOSLOVAK 22 21 1 062 TCHECOSLOVAQ 318 310 
6 
8 
064 HUNGARY 192 134 58 064 HONGRIE 1511 1172 333 
066 ROMANIA 220 
16 
220 066 ROUMANIE 309 IsS 2 309 068 BULGARIA 16 
4 7 
068 BULGARIE 158 as 2 175 204 MOROCCO 86 74 204 MAROC 611 346 
208 ALGERIA 6 2 4 
2 
208 ALGERIE 109 25 67 17 
212 TUNISIA 15 11 2 212 TUNISIE 177 29 67 
2i 
80 
220 EGYPT 4 
2 4 
4 220 EGYPTE 152 
6 293 
131 
260 GUINEA 10 4 260 GUINEE 315 15 
264 SIERRA LEONE 9 
s6 9 264 SIERRA LEONE 138 600 138 268 LIBERIA 60 
186 
268 LIBERIA 690 
1934 276 GHANA 186 
10 
276 GHANA 1934 
s3 330 ANGOLA 31 21 330 ANGOLA 355 
7 
302 
378 ZAMBIA 54 434 9 54 378 ZAMBIE 773 14 247 752 390 SOUTH AFRICA 675 
5 
232 
5 
390 AFR. DU SUD 5138 1885 9 2997 
27 400 USA 4643 3525 2 1106 400 ETAT5-UNIS 16616 10708 88 75 5718 
404 CANADA 823 97 2 724 404 CANADA 3232 256 45 
4 
2931 
412 MEXICO 26 24 1 412 MEXIOUE 126 92 11 19 
484 JAMAICA 155 i 155 484 JAMAIOUE 988 14 988 504 PERU 10 9 504 PEROU 206 
16 2 8 
192 
508 BRAZIL 5 2 3 508 BRESIL 165 59 80 
512 CHILE 272 262 9 512 CHILl 652 501 49 102 
632 SAUDI ARABIA 49 
22 
49 632 ARABIE SAOUD 513 2 2 
4 
509 
664 INDIA 110 
6 
88 664 INDE 914 389 
9i 
521 
706 SINGAPORE 7 1 706 SINGAPOUR 133 41 
708 PHILIPPINES 13 
100 s4 13 708 PHILIPPINES 233 1132 180i 233 720 CHINA 165 11 720 CHINE 3823 890 
728 SOUTH KOREA 15 13 
3 
2 728 COREE DU SUD 303 276 3 24 
732 JAPAN 57 54 
75 
732 JAPON 294 190 102 
9 
2 
800 AUSTRALIA 128 52 800 AUSTRALJE 1095 210 876 
1000 W 0 R L D 23612 8738 7905 278 34 1668 4936 49 8 • 1000 M 0 N DE 69845 37772 19861 1307 268 1812 28708 49 68 
1010 INTRA-EC 13265 3275 7783 124 24 1665 349 44 1 • 1010 INTRA-CE 34829 13988 16520 608 117 1800 1751 21 28 
1011 EXTRA·EC 10349 5481 123 155 10 1 4587 5 7 • 1011 EX TRA-CE 55015 23788 3341 699 150 12 26957 28 42 
1020 CLASS 1 8141 4332 34 110 3653 5 7 . 1020 CLASSE 1 34392 14676 581 510 6 18551 28 40 
1021 EFTA COUNTR. 391 98 17 81 
10 
188 7 . 1021 A E L E 2056 430 45 378 2 
12 
1160 1 40 
1030 CLASS 2 1231 503 33 44 640 . 1030 CLASSE 2 10612 2648 945 185 143 6678 1 
1031 ACP (63a 502 63 15 7 4 413 . 1031 ACP~ 5201 740 484 66 26 4 3881 i 1040 CLASS 977 626 56 1 294 . 1040 CLAS 3 10013 6462 1815 5 2 1728 
1422.14 PARTS OF CRANES, IIOBILE LI'TING FRAIIES AND SHIPS' OERRJCKS W1TH1H 1422.31, 32, 34, 35, 36, 37, 31 AND 39 1422.14 PARTS OF CRANES, IIOBILE I.J'TING FRAIIES AND SHIPS' DERRICKS W1TH1H 142131, 32, 34, 35, 36, 37, 31 AND 39 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Quantlt~s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E},),cj/)Q Nimexe 'EX Mila 
1421.14 PARTIES ET, PIECES DETACHEES DE BIGUES, GRUES, POR11QUES ET PONTS ROULANTS OES NOS. 1422.31, 3Z, 34, 35, 36, 37, 38 ET 39 1421.14 ERSATZ· UNO EINZELTED.E FUER KRANE DER NRH. 1422.31, 3Z, 34 35, 36, 37, 31 UNO 39 
001 FRANCE 3467 1550 202 490 75 1040 166 27 119 001 FRANCE 15416 9095 1194 2658 229 1244 1163 89 938 002 BELG.·LUXBG. 3073 1350 77 1381 
700 
58 1 6 002 BELG.·LUXBG. 10780 5428 378 3390 
1582 
316 20 54 003 NETHERLANDS 3346 1613 100 65 
598 
651 17 101 003 PAYS-BAS 14416 7480 268 273 
1413 
4180 242 411 004 FR GERMANY 2539 
1069 
428 298 753 195 3 264 004 RF ALLEMAGNE 10257 
7394 
1049 1881 3411 1689 38 776 005 ITALY 1438 133 
1oS 
179 26 29 
462 
2 005 ITALIE 8849 345 944 538 348 185 1 38 006 UTD. KINGDOM 3143 1820 242 197 44 a:i 270 006 ROYAUME·UNI 16576 10478 1047 767 233 467 1570 1537 007 IRELAND 273 161 1 8 26 .j 2 007 lALANDE 2165 1289 12 2 372 52 23 008 DENMARK 622 526 72 1 11 008 DANEMARK 3061 2695 78 64 14 158 009 GREECE 266 117 47 34 7 61 
7 
009 GRECE 1291 493 551 121 22 9 95 024 ICELAND 17 2 1 
4 
7 024 ISLANDE 101 18 4 4 2 10 6:i 025 FAROE ISLES 30 
332 252 18 45 24i 26 025 ILES FEROE 305 1905 1310 24 57 147 2 279 028 AWAY 1039 18 
8 
133 028 NORVEGE 7908 116 3433 
74 
940 030 N 1112 554 1 11 10 106 422 030 SUEDE 8158 3751 24 155 81 10 1275 2788 032 D 462 382 1 12 6 
8 
8 53 032 FINLANDE 2846 2193 48 75 14 3 175 14 324 036 ALAND 2854 1739 278 758 38 13 20 036 SUISSE 10738 7629 699 2003 49 60 119 179 038 AU lA 2364 1993 1 32 44 219 66 9 038 AUTRICHE 8717 7611 4 146 102 673 105 75 040 PORTUGAL 105 48 4 48 
4 
1 4 040 PORTUGAL 1365 1052 111 161 2 
2i 
20 19 042 SPAIN 475 336 67 10 58 2 042 ESPAGNE 4480 3032 160 115 1136 15 044 GIBRALTAR 50 
7 35 50 044 GIBRALTAR 436 3 9 25 433 046 MALTA 63 67 38 21 046 MALTE 108 6 1034 2 65 :i 046 YUGOSLAVIA 203 88 
:i 
10 046 YOUGOSLAVIE 2996 979 507 2 464 8 052 TURKEY 547 437 
9 
81 25 052 TURQUIE 2382 1483 2 425 24 65 375 8 058 SOVIET UNION 144 10 111 13 36 :i 058 U.R.S.S. 1241 160 264 308 16 462 5 26 060 POLAND 58 17 1 1 060 POLOGNE 2369 258 115 1 6 30 1839 122 062 CZECHOSLOVAK 171 166 
8 
1 4 062 TCHECOSLOVAQ 1276 1061 
1o:i 
2 42 170 1 064 HUNGARY 17 7 
:i 
1 064 HONGRIE 282 99 
67 
31 49 068 BULGARIA 21 18 
33i i 068 BULGARIE 361 279 3 9 14 12 204 MOROCCO 349 12 5 14 i i 204 MAROC 1368 110 1179 58 82 208 ALGERIA 3590 43 3513 11 7 208 ALGERIE 5363 437 4493 145 17 187 2 212 TUNISIA 51 11 19 18 
:i 
2 1 
2 
212 TUNISIE 625 74 450 89 92 7 5 216 LIBYA 63 10 32 5 11 216 LIBYE 1191 214 503 102 14 265 
:i 
i 220 EGYPT 298 100 80 6 64 44 4 220 EGYPTE 3426 610 1694 61 523 466 49 224 SUDAN 5 1 1 1 2 224 SOUDAN 162 40 6 6 110 228M ITANIA 34 11 23 228 MAURITANIE 353 190 163 i 248 AL 94 2i 94 248 SENEGAL 242 134 241 260 24 1 260 GUINEE 199 40 14 
2 
1i 268 74 74 
32 5 
268 LIBERIA 407 403 1 
42 
1 272 OAST 37 i 36 272 COTE IVOIRE 130 14 65 3 276 GHANA 37 275 58 i 22 276 GHANA 220 1 1 18 4ci 204 288 NIGERIA 429 44 28 288 NIGERIA 1614 345 530 232 401 48 302 CAMEROON 68 3 41 2 
2 
17 5 302 CAMEROUN 600 26 491 25 
28 
39 19 314 GABON 63 1 59 
2 
1 314 GABON 886 15 813 
18 
3 27 318 CONGO 41 
:i 
39 
30 15 
318 CONGO 445 
38 
423 
8 
4 
a:i 322 ZAIRE 72 23 1 322 ZAIRE 649 249 60 211 330 ANGOLA 45 15 29 1 
19 
330 ANGOLA 329 44 258 7 14 8 346 KENYA 79 19 41 346 KENYA 1131 128 642 
17 25 
161 352 TANZANIA 7 1 
1oS 
6 352 TANZANIE 221 43 4 
459 
132 366 MOZAMBIQUE 108 2 1 366 MOZAMBIQUE 517 49 4 5 372 REUNION 119 
287 
119 
7 24i 25 
372 REUNION 372 
1956 
370 66 693 12 2 390 SOUTH AFRICA 585 5 366:i 12 390 AFR. DU SUD 2936 68 141 400 USA 6287 2145 189 191 40 47 400 ETATS·UNIS 19636 12120 1177 729 658 3733 947 1i 46i 404 CANADA 1209 518 488 112 37 48 6 404 CANADA 6575 3394 2200 4 96 36 715 10 120 406 GREENLAND 32 
9 4o:i 32 406 GROENLAND 249 mi 2537 :i 249 412 MEXICO 412 
7 
412 MEXIQUE 2719 
178· 436 COSTA RICA 13 
:i 
6 438 COSTA RICA 236 2 
7:i 
58 
5 27 448 CUBA 5 2 448 CUBA 137 32 458 GUADELOUPE 19 19 
6 
458 GUADELOUPE 136 136 
22i m ~~Hf~~IABARB 6 28 7 2ci m ~~I~~~IEBARB 221 190 6:i 354 55 16 :i 609 212 a:i 2 484 VENEZUELA 127 63 45 484 VENEZUELA 1751 465 955 33 3 488 GUYANA 7 
5 47 4 
7 488 GUYANA 131 68 143 27 131 504 PERU 57 1 504 PEROU 260 22 508 BRAZIL 594 80 509 3 2 508 BRESIL 7517 666 6814 10 25 2 512 CHILE 20 17 2 
98 4 
1 512 CHILl 365 291 35 
975 64 59 528 ARGENTINA 163 54 7 528 ARGENTINE 1661 543 57 
8 
22 608 SYRIA 8 8 
119 3ci 42 5 608 SYRIE 152 110 6 292 28 :i 612 IRAQ 239 42 64 612 IRAQ 1675 552 323 226 272 7 616 IRAN 887 178 3 615 6 616 IRAN 6474 2099 77 3562 31 407 285 13 624 ISRAEL 212 182 27 2 
26 
624 ISRAEL 1695 1564 
14 
78 6 30 14 
4 
3 628 JORDAN 28 
21:i 62 
1 
67 
1 
138 
628 JORDANIE 353 4 26 2 1 302 632 SAUDI ARABIA 593 69 16 27 632 ARABIE SAOUD 3967 1407 690 371 412 142 204 55 686 636 KUWAIT 631 18 1 1 15 2 593 1 636 KOWEIT 3040 240 18 12 188 33 2532 17 640 BAHRAIN 11 4 
12 
2 i 4 1 640 BAHREIN 234 58 2 51 1 107 15 644 QATAR 23 4 
1i s5 6 644 QATAR 374 39 224 1o4 7 79 102 6 2 647 U.A.EMIRATES 126 26 5 14 15 647 EMIRATS ARAB 766 261 51 64 194 7 649 OMAN 30 14 1 
6 
4 11 649 OMAN 275 107 8 3 22 129 6 662 PAKISTAN 135 48 1 80 662 PAKISTAN 1036 529 26 96 
5 
385 664 INDIA 1224 158 957 48 62 
2 
664 INDE 10267 2533 6668 157 876 
3i 
28 669 SRI LANKA 39 31 6 669 SRI LANKA 246 121 11 83 676 BURMA 3 
15 26 2 
3 676 BIRMANIE 102 7 
6 72 38 
95 680 THAILAND 64 20 680 THAILANDE 501 133 241 1i 690 VIETNAM 3 
4i 437 6 20 
3 i 690 VIET-NAM 153 437 4900 22 4 118 153 700 INDONESIA 507 12i 2 700 INDONESIE 5821 14 36 701 MALAYSIA 257 19 4 104 
39 
6 3 701 MALAYSIA 674 133 44 222 226 
126 
25 24 706 SINGAPORE 707 218 11 30 372 17 20 706 SINGAPOUR 3268 1925 133 91 736 107 150 720 CHINA 1831 402 248 1179 1 1 720 CHINE 5576 2355 420 2788 7 6 
225 
226 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanti~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
· Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l · UK I Ireland I Oanmark I ·ex.Moa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EXXQOo 
I422JC . I422JC 
728 SOUTH KOREA 266 101 155 
2 
2 5 3 728 COREE DU SUD 2682 935 1581 3 13 
2 
46 104 
732 JAPAN 289 155 
3 
20 112 732 JAPON 2001 557 
74 
4 49 1387 2 
736 TAIWAN 239 236 
631 7 3 11 18 
736 T'AI-WAN 2016 1925 1 2 1 7 
13 
6 
740 HONG KONG 842 141 31 740 HONG-KONG 2332 392 158 1374 51 23 185 136 
800 AUSTRALIA 464 231 192 24 3 1 4 9 800 AUSTRALIE 2861 1807 692 88 31 7 139 1 96 
804 NEW ZEALAND 81 74 2 64 1 4 804 NOUV.ZELANDE 347 216 49 166 28 42 1 11 950 STORES, PROV. 84 950 AVIT.SOUTAGE 166 
1000 W 0 R L D 53241 20492 10290 5985 3887 6946 3300 528 1813 • 1000 M 0 N DE 265667 119461 49768 25936 12305 13609 30978 2379 11231 
1010 INTRA-EC 18165 8205 1226 1079 2464 2667 1250 510 764 • 1010 INTRA.CE 82812 44352 4545 6322 6743 6859 8253 1961 3777 
1011 EXTRA-EC 35010 12287 9084 4642 1423 4278 2050 18 1048 • 1011 EXTRA.CE 182686 75110 45225 19447 5562 6750 22724 418 7450 
1020 CLASS 1 18213 9326 1548 1235 568 3981 842 8 705 . 1020 CLASSE 1 85101 49713 7584 4630 1912 4771 10983 115 5393 
1021 EFTA COUNTR. 7951 5049 538 878 117 272 441 8 648 . 1021 A E L E 39833 24159 2201 2659 306 893 5138 89 4388 
1030 CLASS 2 14465 2341 7237 2313 855 283 1162 10 284 . 1030 CLASSE 2 85984 21184 36623 11620 3621 1446 9429 303 1738 
1031 ACP (63a 1180 191 638 96 5 53 146 51 . 1031 ACP (~ 8538 1546 4076 469 66 409 1844 108 
1040 CLASS 2317 620 279 1294 2 15 47 60 . 1040 CLASS 3 11620 4211 1018 3197 29 533 2312 320 
1422.!15 PARTS OF ELEVATORS AND COIMYORS WITH CONTlNUOUS UOV£1100 FOR GOODS WITl!IM 1422.41, 42, 43, 48, 41 AND 4S 1422.95 PARTS OF ELEVATORS AND COIMYORS WITH CONTINUOUS UOV£1100 FOR GOODS WITl!IM 1422.41, 42, 43, 48, 41 AND 4S 
PARTIES ET PIECES DETACHE£S D'APPAREII.S ELEVATEURS ET TRAHSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACOON CONTINUE D£S NOS. ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER STETIGfOEROERER DER NRN. 1422.41, 42, 43, 48, 41 UND 4S 
1422.41, 42, 43, 48, 41 ET 4S 
001 FRANCE 3557 1965 
1159 
599 564 146 174 109 001 FRANCE 20393 10916 
3269 
2568 3937 1026 1036 4 906 
002 BELG.-LUXBG. 3384 1162 66 827 
200 
156 14 
2 
002 BELG.-LUXBG. 14879 6256 176 4468 
1ooS 
606 104 
4 003 NETHERLANDS 2859 2197 132 96 
1429 
167 
4 
59 003 PAYS-BAS 15895 12048 551 596 
9357 
1226 
39 
462 
004 FR GERMANY 2792 546 654 247 80 75 303 004 RF ALLEMAGNE 17329 5293 2640 1382 676 570 2465 005 ITALY 737 59 
12:i 
33 6 17 2 74 005 ITALIE 7387 573 
829 
638 346 109 76 352 
006 UTD. KINGDOM 2247 912 89 581 51 
1B:i 
19 472 006 ROYAUME-UNI 17909 7327 762 5483 593 
1007 
201 2714 
007 IRELAND 345 102 4 
4 
14 1 41 007 IRLANDE 2595 1098 31 9 89 13 348 
008 DENMARK 440 335 16 45 2 38 
27 
008 DANEMARK 3088 2468 114 15 315 27 149 
75 009 GREECE 660 128 348 157 4 16 009 GRECE 2792 683 1460 352 62 5 155 
024 ICELAND 79 4 
3 
2 4 
4 
50 19 024 ISLANDE 441 48 2 7 16 
4 
192 176 
028 NORWAY 800 163 1 24 22 
2 
583 028 NORVEGE 5054 1362 28 3 318 171 
32 
3168 
030 SWEDEN 1112 216 22 25 43 5 66 733 030 SUEDE 7381 2586 138 87 307 20 217 3994 
032 FINLAND 590 86 3 72 11 
:i 
175 243 032 FINLANDE 3039 866 28 167 88 
28 
480 1410 
036 SWITZERLAND 1453 1004 171 197 47 10 21 036 SUISSE 9464 7422 681 637 393 173 150 
038 AUSTRIA 1749 1561 4 28 100 4 52 038 AUTRICHE 11330 . 9073 54 96 1786 39 282 
040 PORTUGAL 154 58 29 34 4 
:i 
18 11 040 PORTUGAL 986 495 189 140 43 
33 
66 53 
042 SPAIN 766 386 8 302 22 32 13 042 ESPAGNE 5233 3712 267 556 230 324 111 
046 MALTA 36 
118 
20 
17 
15 1 36 046 MALTE 385 4 352 279 22 7 20i 048 YUGOSLAVIA 185 10 1 3 048 YOUGOSLAVIE 2541 1825 191 16 29 
052 TURKEY 118 60 13 40 3 2 
5 
052 TURQUIE 1092 579 76 316 80 17 24 
056 SOVIET UNION 433 177 22 225 4 056 U.R.S.S. 4062 1905 627 1389 46 95 
058 GERMAN DEM.R 139 
12 
139 
10 5 
058 RD.ALLEMANDE 646 
316 
645 92 15 1 060 POLAND 453 426 i 3 060 POLOGNE 1805 1374 5 42 8 062 CZECHOSLOVAK 40 13 20 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 782 337 298 18 26 56 
084 HUNGARY 174 60 11 25 12 
:i 
66 084 HONGRIE 2222 504 165 97 63 45 10 1383 068 BULGARIA 18 6 4 2 i 3 068 BULGARIE 527 153 263 13 7 53 204 MOROCCO 227 51 168 6 
5 6 
1 204 MAROC 1384 234 1081 38 
198 157 
4 
208 ALGERIA 526 166 137 84 i 148 208 ALGERIE 4366 1563 1684 347 10 
437 
212 TUNISIA 478 63 257 136 1 20 212 TUNISIE 2301 523 1273 315 19 161 
216 LIBYA 84 12 
120 
13 14 24 1 216 LIBYE 563 102 14 159 131 139 18 
220 EGYPT 453 85 120 5 98 25 220 EGYPTE 2746 821 597 446 44 693 145 
228 MAURITANIA 74 16 58 228 MAURITANIE 354 78 275 1 
236 UPPER VOLTA 21 
2 
21 i 236 HAUTE-VOLTA 106 2 94 24 10 240 NIGER 98 95 240 NIGER 436 7 405 
5 248 SENEGAL 122 2 120 4 i 248 SENEGAL 617 46 566 11 2 268 LIBERIA 133 128 
52 i 268 LIBERIA 454 436 367 9 5 272 IVORY COAST 61 6 i s6 2 272 COTE IVOIRE 439 35 6 317 22 276 GHANA 60 2 
52 
1 276 GHANA 383 36 2 10 18 
2 260 TOGO 53 1 i 4 1:i 14 280 TOGO 177 22 153 9 122 2 146 288 NIGERIA 66 28 6 288 NIGERIA 1038 473 96 190 
302 CAMEROON 74 18 43 2 11 302 CAMEROUN 676 178 372 7 37 1 68 13 
314 GABON 20 1 16 i 3 i 314 GABON 147 16 115 5 16 8 13 318 CONGO 22 
7 
19 1 
5 
318 CONGO 233 
70 
194 13 
2 322 ZAIRE 102 2 
5 
88 322 ZAIRE 699 14 1 
76 
513 99 
328 BURUNDI 15 1 1 8 328 BURUNDI 208 6 24 102 
330 ANGOLA 21 
10 
15 i 6 330 ANGOLA 336 111 304 5 10 
27 
346 KENYA 22 3 8 346 KENYA 313 36 
2 
156 
372 REUNION 29 2 27 
72 7 
372 REUNION 326 12 312 
5 419 18 378 ZAMBIA 89 10 
8 5 B:i i 378 ZAMBIE 637 135 s5 954 25 390 SOUTH AFRICA 653 429 86 
7 
41 390 AFR. DU SUD 4254 2288 22 674 
129 
196 
400 USA 1763 632 39 72 479 1 495 38 400 ETATS·UNIS 13210 5684 208 266 1662 15 4883 363 
404 CANADA 745 374 156 
2 
59 49 107 404 CANADA 4712 2103 1260 8 228 1 535 577 
412 MEXICO 80 60 9 
2 
3 6 412 MEXIQUE 1384 1059 198 26 1 44 56 
448 CUBA 13 1 4 5 1 448 CUBA 266 35 62 100 54 15 
456 OOMINICAN R. 129 3 
:i 
126 456 REP.DOMINIC. 278 11 
1l 
267 i 464 JAMAICA 58 1 54 464 JAMAIQUE 1379 4 1363 lli ~~~J~~~tl0B 22 20 i 3 2 17 lli ~~~~~~tl0B 150 138 6 2 2 10 10 00 65 44 
2 5 
822 687 17 10 
492 SURINAM 31 24 i 2 492 SURINAM 138 101 7 
26 10 1 
500 ECUAOOR 37 34 i i 500 EOUATEUR 383 359 36 4 3 17 504 PERU 28 26 
11 
504 PEROU 302 254 9i 5 508 BRAZIL 18 7 i i 4 508 BRESIL 378 270 11 6 i 7 51 512 CHILE 22 16 
427 
512 CHILl 154 82 12 
794 
1 
528 ARGENTINA 429 1 1 528 ARGENTINE 851 43 12 1 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Quantit~s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.ooa Nlmexe 'E>.>.ooa 
1422.95 1422.95 
600 CYPRUS 30 4 3 17 3 3 600 CHYPRE 160 48 ,, 40 19 42 
604 LEBANON 25 8 17 
s6 2 604 LIBAN 132 80 2 46 561 3 3 608 SYRIA "145 49 
8 
8 
6 1 
608 SYRIE 1063 440 22 
51 
5 33 
612 IRAQ 256 104 10 127 612 IRAQ 1742 901 47 213 2 20 508 
616 IRAN 1475 364 
2 
1098 
t:i 
9 4 616 IRAN 6055 2474 1 3290 
157 
244 46 
624 ISRAEL 2153 39 19 2074 6 624 ISRAEL 7963 605 21 261 j 6868 51 628 JORDAN 102 81 9 10 
11 2 44 
2 628 JORDANIE 533 429 74 18 
aO 2 3 632 SAUDI ARABIA 553 167 14 289 26 632 ARABIE SAOUD 3757 1712 126 1417 6 263 153 
636 KUWAIT 107 17 9 40 11 30 636 KOWEIT 2468 576 27 
1 
671 58 1127 9 
644 QATAR 20 6 
2 
3 10 
5 
644 QATAR 185 83 3 37 61 20 647 U.A.EMIRATES 57 34 
:i 
12 4 647 EMIRATS ARAB 540 365 44 5 64 41 
649 OMAN 16 2 
2 
8 3 649 OMAN 157 8 6 50 68 51 42 662 PAKISTAN 137 132 
5 
1 2 
8 
662 PAKISTAN 995 902 
4i 
13 12 
191 664 INDIA 350 241 
16 
58 38 664 INDE 3400 2020 35 789 353 666 BANGLADESH 20 4 loS 666 BANGLA DESH 102 66 730 1 676 BURMA 105 
74 1 17 
676 BIRMANIE 730 946 :i 40 110 680 THAILAND 106 
s6 26 14 680 THAILANDE 1264 1121 :i 165 700 INDONESIA 253 133 2 1 5 700 INDONESIE 3344 1983 112 45 14 66 
701 MALAYSIA 126 101 3 4 1 14 3 701 MALAYSIA 587 378 15 71 9 88 26 
706 SINGAPORE 89 18 1 33 7 23 7 706 SINGAPOUR 739 210 10 80 309 70 
11 
60 
708 PHILIPPINES 43 30 
69 2 
13 
779 
708 PHILIPPINES 450 166 636 61 270 2 1 720 CHINA 867 14 3 720 CHINE 5925 119 94 5015 
728 SOUTH KOREA 48 29 1 18 
2 
728 COREE DU SUD 647 471 43 2 124 7 
15 732 JAPAN 45 29 2 
at 12 9 732 JAPON 1083 946 44 30:i 78 248 736 TAIWAN 149 42 
6 
11 
2 1 
736 T'AI-WAN 1140 497 
28 
92 
38 25 740 HONG KONG 96 62 14 
24 
11 740 HONG-KONG 581 402 25 
237 
63 
800 AUSTRALIA 334 181 36 2 81 10 800 AUSTRALIE 2305 1234 94 4 630 106 
604 NEW ZEALAND 65 25 1 9 6 24 804 NOUV.ZELANDE 447 201 9 51 48 138 
1000 W 0 R L D 40244 15587 5122 4788 4829 832 5812 34 3640 2 1000 M 0 N DE 257212 114145 27625 18525 35313 4900 32717 494 23489 4 
1010 INTRA<C 17039 7347 2461 1292 3497 491 828 25 1098 2 1010 INTRA.CE 102264 46088 9599 5927 24350 3693 4857 320 7428 4 
1011 EXTRA-EC 23208 8240 2661 3494 1332 142 4787 10 2542 • 1011 EXTRA.CE 154946 68057 18028 12598 10964 1207 27858 173 16063 
1020 CLASS 1 10654 5324 525 798 940 17 1097 10 1943 . 1020 CLASSE 1 73107 40427 3717 2590 6511 127 8487 161 11087 
1021 EFTA COUNTR. 5938 3092 233 360 233 12 345 2 1661 . 1021 A E L E 37721 21651 1121 1139 2952 53 1340 32 9233 
1030 CLASS 2 10407 2625 1441 2431 370 119 2902 519 . 1030 CLASSE 2 65535 24215 10237 8330 4250 928 14203 13 3359 
1031 ACP fra 1229 296 508 11 40 91 226 57 . 1031 ACP~ 9211 2077 2862 88 376 573 2431 804 1040 CLAS 2147 290 695 265 23 5 789 80 . 1040 CLAS 3 16304 3416 4071 1678 203 151 5168 1617 
I42U6 PARTS Of LFTS, SKI' HOISTS, MINE CAGE HOISTS, ESCAUTORS AND IIOYING PAVEIIENTS WITHIN 1422, 14, 6S, 61 AND 71 1422.!16 PARTS OF LFTS, SKIP HOISTS, I!INE CAGE HOISTS, ESCAUTORS AND IIOYING PAVEI!ENTS WITHIN 1422, 14, 6S, 61 AND 71 
PARTIES ET PIECES OETACHEES O'ASCENSEURS, IIOHTE.QWIGE, ESCAUERS IIECAHJQUES ET TROTTOIRS ROUUHTS VISES AUX NOS. 
1422.14, 6S, 61 ET 71 
TEU F1JER PERSONEK- UND LASTENAUfZUEGE, ROUTREPPEN UNO ROUSlEIGE DER NRN. 1422.14, 6S, 61 UND 71 
001 FRANCE 7592 1221 
762 
5388 1 790 192 
1 
001 FRANCE 27780 10940 
4417 
11849 8 2914 2058 6 5 
002 BELG.-LUXBG. 2459 612 892 133 
100 
59 002 BELG.-LUXBG. 10780 3344 1816 603 64:i 576 24 12 003 NETHERLANDS 1375 586 126 269 
38 
198 
2 6 
003 PAYS-BAS 8050 4564 799 777 
200 
1255 
24 004 FR GERMANY 3985 
1o:i 
605 2992 111 231 004 RF ALLEMAGNE 13644 
998 
2692 7926 617 1964 215 
005 ITALY 271 77 
1101 
3 1 65 2 005 ITALIE 2193 639 
4628 
14 4 504 32 2 
006 UTD. KINGDOM 3548 1036 84B 8 718 
122 
36 006 ROYAUME-UNI 19318 6506 2716 135 3160 
766 
158 15 
007 IRELAND 258 41 2 32 61 007 lALANDE 1548 296 8 196 3 278 1 
008 DENMARK 312 234 4 67 1 6 008 DANEMARK 1895 1447 72 273 4 16 83 
:i 009 GREECE 734 34 8 684 
1 
8 009 E 2114 264 61 1336 
2 
450 
024 ICELAND 27 26 
148 123 1 42 61 
024 DE 183 181 
754 54:i 12 216 642 028 NORWAY 546 167 4 028 GE 3521 1323 31 
18 030 SWEDEN 1256 466 165 427 1 67 25 84 030 E 7218 3248 782 1814 14 477 124 741 
032 FINLAND 783 66 116 353 1 147 7 93 032 Fl NDE 3242 515 702 575 8 688 81 673 
036 SWITZERLAND 4097 960 1210 1920 3 00 3 1 036 SUISSE 16766 6152 4751 5709 55 2 88 9 038 TRIA 1403 764 103 440 1 5 038 AUTRICHE 6177 4354 486 867 27 363 80 
040 GAL 127 15 2 110 
14 
040 PORTUGAL 425 108 17 297 
2 
3 
146 042 899 33 39 813 042 ESPAGNE 3411 370 286 2607 
2 04B 450 75 3 372 
1 
04B YOUGOSLAVIE 1171 627 108 422 12 
052 32 31 
s:i 052 TURQUIE 283 263 22 ri 20 056S ET UNION 60 2 4 056 U.R.S.S. 417 57 261 
060 POLAND 1271 1 1269 1 060 POLOGNE 1173 2 1069 102 
062 CZECHOSLOVAK 4 3 
121 31 
1 062 TCHECOSLOVAQ 158 69 
1330 
4 65 
204 MOROCCO 152 
8 
204 MAROC 1546 1 212 34 3 208 ALGERIA 149 132 9 208 ALGERIE 1753 21 1674 24 
2 212 TUNISIA 41 
2 
39 2 
44 1 
212 TUNISIE 215 4 182 27 
1sS 216 LIBYA 72 &:i 25 216 LIBYE 550 9 soli 296 87 220 EGYPT 968 2 846 11 46 220 EGYPTE 5384 59 4516 70 231 
260 GUINEA 4 4 30 260 GUINEE 138 138 1o2 272 IVORY COAST 36 6 20 272 COTE IVOIRE 230 128 132 276 GHANA 20 
5 138 
276 GHANA 134 
14 57 
2 
941 288 NIGERIA 338 195 288 NIGERIA 2379 14 1353 
302 CAMEROON 70 70 
52 
302 CAMEROUN 288 288 444 314 GABON 68 
4 
16 314 GABON 511 
278 
67 
2 330 ANGOLA 9 5 
6 
330 ANGOLA 403 123 
11s 334 ETHIOPIA 6 30 334 ETHIOPIE 115 2sS 372 REUNION 30 
s5 372 REUNION 258 1:i :i 1082 378 ZAMBIA 55 
217 s5 244 28 1 378 ZAMBIE 1107 9 128 :i 390 SOUTH AFRICA 623 78 390 AFR. DU SUD 4567 1915 365 1492 29 645 400 USA 760 120 5 397 1 234 2 400 ETAT5-UNIS 5136 1308 145 1068 55 2489 42 
404 CANADA 358 104 2 64 188 404 CANADA 1581 563 37 186 4 788 3 
412 MEXICO 152 14 68 55 15 412 MEXIQUE 1492 239 714 414 124 1 
424 HONDURAS 77 76 2i 1 424 HONDURAS 629 1 597 110 31 442 PANAMA 27 442 PANAMA 115 4 
227 
228 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bes!lmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUA 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~~ba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ~~~ba 
1422.911 . 1422.!& 
458 GUADELOUPE 12 12 
14 12 
458 GUADELOUPE 112 112 
eO Hi 202 464 JAMAICA 37 11 38 464 JAMAIQUE 328 36 472 TRINIDAD, TOB 71 
4 
6 8 19 m t~~b~Jll: TOB 436 36 21 58 186 171 480 COLOMBIA 27 5 18 
2 
135 40 49 
6 
10 
484 VENEZUELA 5 1 2 484 VENEZUELA 132 38 11 67 10 
500 ECUADOR 64 
3 ; 64 500 EOUATEUR 
357 2 5 348 2 
512 CHILE 10 6 
5 
512 CHILl 127 45 9 61 12 96 528 ARGENTINA 13 8 
2 ; 528 ARGENTINE 145 
12 1 29 7 
2 600 CYPRUS 37 64 34 600 CHYPRE 166 88 313 
154 
2 
10 
604 LEBANON 168 8 96 604 LIBAN 841 402 36 
608 SYRIA 276 208 16 52 
23 2 
608 SYRIE 1863 1492 118 163 
105 
90 
612 IRAQ 109 4 2 78 612 IRAQ 1644 66 24 1435 14 
616 IRAN 33 25 
2 
1 
23 119 
7 616 IRAN 644 532 209 54 229 719 58 ; 624 ISRAEL 949 62 706 37 ; 624 ISRAEL 3483 449 1569 307 1i 628 JORDAN 101 49 15 6 
193 
30 628 JORDANIE 555 292 124 41 &15 
87 
632 SAUDI ARABIA 2624 510 992 893 ; 36 632 ARABIE SAOUD 13365 3910 5067 3203 6 370 2 636 KUWAIT 767 35 80 648 3 636 KOWEIT 3792 296 464 2932 92 
640 BAHRAIN 91 2 35 47 
12 
7 640 BAHREIN 476 33 134 270 ; 77 39 647 U.A.EMIRATES 176 67 47 42 8 647 EMIRATS ARAB 1255 562 247 280 88 
649 OMAN 180 22 8 5 32 113 649 OMAN 943 140 53 45 236 469 
662 PAKISTAN 91 
29 
90 1 
4 
662 PAKISTAN 299 7 1 279 i 2 10 26 664 INDIA 52 14 5 664 INDE 313 189 1 40 56 
666 BANGLADESH 20 6 14 666 BANGLA DESH 176 80 79 17 8 669 SRI LANKA 35 
5 2 
35 i 669 SRI LANKA 272 55 6 262 
2 
680 THAILAND 35 27 680 THAILANDE 168 95 12 
700 INDONESIA 39 18 
3 
17 4 700 INDONESIE 249 141 6 88 4 
14 
701 MALAYSIA 17 1 10 
9 
3 701 MALAYSIA 250 46 45 109 
16 
46 
703 BRUNEI 30 
24 122 
21 
8 37 
703 BRUNEI 105 
179 819 
87 29 2 706 SINGAPORE 240 48 1 706 SINGAPOUR 1710 320 15 348 
720 CHINA 6 6 
10 3 26 
720 CHINE 123 109 66 14 165 728 SOUTH KOREA 171 132 
24 
728 COREE DU SUD 1181 893 
137 4 
63 
732 JAPAN 160 83 1 
27 
52 732 JAPON 1533 1067 31 294 
736 TAIWAN 107 37 1 38 
4 
4 736 T'AI-WAN 1286 213 29 204 818 100 
22 
740 HONG KONG 1383 418 625 206 1 129 740 HONG-KONG 13434 2559 7844 925 3 1997 
800 AUSTRALIA 551 470 7 28 46 800 AUSTRALIE 2922 2314 107 125 2 374 
804 NEW ZEALAND 49 2 40 7 804 NOUV.ZELANDE 310 30 4 202 1 73 
1000 W 0 R L D 44480 9180 6889 22462 252 2910 2451 43 292 1 1000 M 0 N DE 216915 68074 42605 65880 2219 13451 21671 281 2732 2 
1010 INTAA-EC 20535 3868 2232 11425 182 1878 901 41 8 • 1010 INTRA.CE 87322 30360 11403 28801 975 7632 7656 243 252 2 1011 EXTRA-EC 23945 5312 4657 11037 70 1032 1550 2 284 1 1011 EXTRA.CE 129594 37714 31202 37079 1244 5819 14016 38 2480 
1020 CLASS 1 12151 3599 1907 5343 9 339 705 1 248 . 1020 CLASSE 1 58637 24344 8764 15982 155 1754 5448 18 2172 
1021 EFTA COUNTA. 8238 2464 1762 3374 7 309 82 1 239 . 1021 A E L E 37531 15881 7492 9805 116 1565 589 18 2065 2 1030 CLASS 2 10438" 1700 2750 4358 62 693 837 1 36 1 1030 CLASSE 2 68829 13088 22382 19841 1090 4061 8038 20 307 
1031 ACP (63a 768 4 136 65 239 324 . 1031 ACP (~ 6317 53 962 415 1688 3199 2 
1040 CLASS 1360 14 1 1337 8 . 1040 CLASS 3 2128 283 56 1255 4 530 
1422.98 PARTS OF MACHINES AND APPARATUS OF 1422.01, 07, 08, 11, 12, 15-21, 56, 51, 12 AND 77~7 1422.98 PARTS OF MACHINES AND APPARATUS OF 1422.01, 07, OS, 11, 12, 15-29, 58, 59, 12 AND 77~ 
PARnES ET PIECU DETACHEES DES NOS. 1422.01, 07, 08, 11, 12 , 15 A 21, 56, 51, 62, 77 A 87 TEILE DER NRH. 1422.01, 07, 08, 11, 12, 15 815 29, 56, 51, 62, 77 BIS 87 
001 FRANCE 5026 902 
243i 
1804 1181 378 740 7 13 1 001 FRANCE 32829 7488 
11076 
8591 7315 2005 7209 110 93 18 
002 BELG.-LUXBG. 4391 701 355 705 
318 
191 33 8 002 BELG.-LUXBG. 24278 4683 
1781 4298 
160i 
2384 1 55 
003 NETHERLANDS 2562 918 578 323 
1343 
363 29 003 PAYS-BAS 16931 6601 3395 1599 8204 
3297 247 191 
3 004 FR GERMANY 5943 3o6 2429 1258 227 294 164 228 
004 RF ALLEMAGNE 31220 
3724 
9611 5401 1661 3700 1713 927 
005 ITALY 1170 583 
937 
114 8 148 
473 
11 005 ITALIE 9474 3758 
3oM 
912 38 947 
1657 
95 
006 UTD. KINGDOM 4754 785 987 1399 36 
310 
137 006 ROYAUME-UNI 27774 6514 8000 7588 392 1784 
539 
007 IRELAND 669 236 24 11 6 46 
3 
36 007 lALANDE 3603 1167 206 76 55 211 6 
104 
008 DENMARK 594 359 49 26 98 1 58 
2 
008 DANEMARK 4002 2019 450 229 794 10 494 5 009 GREECE 527 142 192 173 8 2 8 009 GRECE 3207 1377 964 653 58 29 121 
024 ICELAND 48 4 10 12 1 16 2 i 3 024 ISLANDE 397 32 8 43 
19 222 32 
15 
41 
028 NORWAY 1245 105 226 273 232 4 210 194 028 NORVEGE 6636 1217 1357 503 927 57 1355 1205 
030 SWEDEN 1235 178 126 280 156 10 138 8 339 030 SUEDE 9335 2184 845 1230 1217 90 1820 123 1826 
032 FINLAND 787 144 39 358 103 1 57 
2 
85 032 FINLANDE 5137 999 386 1129 859 19 1392 3 350 
036 SWITZERLAND 1510 586 421 454 32 6 22 7 036 SUISSE 9421 3927 2107 2324 228 171 606 15 43 
038 AUSTRIA 1192 807 80 239 38 2 7 19 038 AUTRICHE 6663 4914 564 675 305 29 97 1 78 
040 PORTUGAL 157 20 41 70 9 7 10 040 PORTUGAL 1287 366 388 229 62 103 134 . 1 4 
042 SPAIN 767 150 137 273 156 2 49 042 ESPAGNE 5399 1278 1866 740 793 19 701 2 
043 ANDORRA 135 134 1 
24 
043 ANDORRE 1254 1253 
2 
1 
1aS 2 044 GIBRALTAR 24 i 6 57 044 GIBRALTAR 189 7 19 45 046 MALTA 68 
96 i 4 046 MALTE 151 
22 
26 
58 
046 YUGOSLAVIA 295 14 121 44 19 048 YOUGOSLAVIE 3706 2033 458 474 403 312 
052 TURKEY 168 20 84 56 5 3 i 58 052 TURQUIE 1486 453 366 495 57 
1 114 
59 128 056 SOVIET UNION 508 284 76 83 i 6 056 U.R.S.S. 7303 
3998 1534 1392 
17 
192 
058 GERMAN DEM.A 56 
18 
42 13 i 058 RD.ALLEMANDE 327 457 228 82 2 15 18 060 POLAND 29 6 2 2 
2 
060 POLOGNE 820 172 115 41 
062 CZECHOSLOVAK 171 111 27 20 11 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 3061 2099 318 377 163 104 36 064 HUNGARY 314 241 48 6 9 064 HONGRIE 3217 2338 619 138 72 20 
068 BULGARIA 142 9 127 1 5 
3 
068 BULGARIE 1444 312 965 22 142 3 
204 MOROCCO 1348 3 1318 2 22 
2 i 204 MAROC 5182 88 
4951 13 93 
78 
37 
4 i 208 ALGERIA 849 161 634 48 1 2 208 ALGERIE 9622 897 7414 1178 2 48 
212 TUNISIA 300 5 261 32 1 1 i 212 TUNISIE 2508 57 2146 231 14 
6 54 
2 216 LIBYA 110 39 29 16 9 16 216 LIBYE 1644 487 678 182 93 4 
202 
220 EGYPT 3864 47 3641 55 82 38 1 220 EGYPTE 16074 757 14629 265 209 188 22 
228 MAURITANIA 515 5 510 i 228 MAURITANIE 
2627 68 2559 i 46 232 MALl 9 8 i 232 MALl 
165 1 117 
240 NIGER 125 124 240 NIGER 522 502 20 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung T Mangen tooo kg Ouantit~s Bestlmmung T Werle 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 TDeutschla;;;;r France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI\1\clba Nimexe r EUR 10 TDeutschlan~ France I ltaiia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHclba 
1422.98 1422.98 
248 SENEGAL 173 5 168 1 2 2 248 SENEGAL 594 13 540 5 29 7 260 GUINEA 57 51 i 1 260 GUINEE 368 25 329 i 5 4 10 268 LIBERIA 8 6 1 i 6 :i 268 LIBERIA 115 69 25 8 7 272 IVORY COAST 67 4 53 272 COTE IVOIRE 703 25 611 9 26 8 24 276 GHANA 24 3 21 276 GHANA 303 22 51 11 219 280 TOGO 43 43 280 TOGO 200 
9 
196 1 3 284 BENIN 6 i 6 29 i si 18 284 BENIN 107 98 42i 8 559 18i 
. 
288 NIGERIA 162 50 288 NIGERIA 2267 164 934 i 302 CAMEROON 154 3 133 16 1 1 302 CAMEROUN 3023 21 2912 51 15 17 306 CENTR.AFRIC. 7 1 6 i i 306 R.CENTRAFRIC 162 18 144 16 :i 18 314 GABON 116 2 112 314 GABON 1277 56 1184 318 CONGO 67 7 48 11 
:i 
1 li 318 CONGO 806 60 666 70 72 10 toi 322 ZAIRE 47 5 13 4 13 322 ZAIRE 791 138 229 65 180 330 ANGOLA 65 1 51 1 12 i 330 ANGOLA 1127 14 1003 8 10 92 20 338 DJIBOUTI 6 4 5 338 DJIBOUTI 110 33 90 9 2 :i i 346 KENYA 16 6 18 6 346 KENYA 237 67 122 352 TANZANIA 34 7 1 
2 
8 352 TANZANIE 261 67 45 58 5 5 81 370 MADAGASCAR 20 1 13 4 370 MADAGASCAR 305 1 261 17 23 3 372 REUNION 99 
2 
99 ti ti 372 REUNION 1086 62 1083 62 3 48i 378 ZAMBIA 36 2 i 378 ZAMBIE 616 2 3 i 382 ZIMBABWE 6 2 26 48 2 1 i 382 ZIMBABWE 101 28 23 15 22i 7:i 34 10 390 SOUTH AFRICA 290 85 41 87 2 390 AFR. DU SUD 3479 1184 456 280 1255 ali 400 USA 2620 169 1138 325 270 89 618 9 400 ETATS-UNIS 28631 2905 9032 2485 1396 694 11955 126 404 CANADA 1461 422 594 33 37 1 381 13 404 CANADA 8553 2160 3457 215 337 23 2287 74 412 MEXICO 82 11 23 42 6 . 412 MEXIQUE 817 340 156 260 8 46 7 432 NICARAGUA 13 i 13 9 2 i 432 NICARAGUA 185 1 184 18 2i j 18 442 PANAMA 27 14 442 PANAMA 254 35 95 448 CUBA 129 18 
19 i 79 32 448 CUBA 1187 233 2 10 455 :i 497 458 GUADELOUPE 20 2 458 GUADELOUPE 270 10 247 462 MARTINIQUE 22 20 
6 
462 MARTINIQUE 313 64 239 9 1 
8:i :i 464 JAMAICA 13 1 6 35 464 JAMAIQUE 130 8 38 i 98 476 NL ANTILLES 38 j 1 2i 476 ANTILLES NL 137 11i 36 2 480 COLOMBIA 33 5 
6 
480 COLOMBIE 343 53 117 2 484 VENEZUELA 286 17 94 169 484 VENEZUELA 3845 442 1290 1886 27 496 FR. GUIANA 19 
2 
19 
8 2 
496 GUYANE FR. 332 8i 332 70 10 500 ECUADOR 12 ti 500 EQUATEUR 165 4 4 504 PERU 28 9 8 i i 504 PEROU 389 189 171 13 12 508 BRAZIL 27 7 11 7 508 BRESIL 812 182 361 190 14 
5 
65 512 CHILE 65 15 35 7 8 512 CHill 845 289 274 14 2 261 520 PARAGUAY 29 
4 
29 j 2 520 PARAGUAY 433 25 431 2 t5 5 524 URUGUAY 14 1 524 URUGUAY 192 83 64 528 ARGENTINA 651 5 492 154 
2 1i 
528 ARGENTINE 6562 204 5220 1133 5 i 5i 800 CYPRUS 35 1 14 21 800 CHYPRE 238 19 9 151 6 2 i 604 LEBANON 68 4 52 2 :i 4 604 LIBAN 509 8 287 165 35 7 5 608 SYRIA 141 113 17 
16 :i 
608 SYRIE 605 88 452 36 2 40 19 8 612 IRAQ 204 61 74 44 6 612 IRAQ 4191 2194 1153 660 47 97 616 IRAN 83 32 31 10 3 7 i 616 IRAN 2457 857 1258 78 10 1 253 t:i 624 ISRAEL 155 25 17 75 32 22 5 624 ISRAEL 1596 403 339 391 346 7 97 628 JORDAN 43 1 1 
124 7i 19 i ti 628 JORDANIE 498 20 54 619 619 219 202 62 3 632 SAUDI ARABIA 662 180 205 45 13 632 ARABIE SAOUD 10254 3108 4994 524 270 58 636 KUWAIT 562 76 106 334 13 33 636 KOWEIT 3909 537 2783 99 2 201 287 i 640 BAHRAIN 13 2 3 2 6 640 BAHREIN 267 70 49 28 4 1 114 644 QATAR 31 ti 8 . 6 39 4 17 2 644 QATAR 525 8 203 32 2 46 280 3i :i 647 U.A.EMIRATES 126 23 16 31 647 EMIRATS ARAB 1563 211 341 146 400 385 649 OMAN 125 23 16 1 21 3 61 649 OMAN 1187 430 206 37 85 32 397 662 PAKISTAN 19 2 5 2 
5 
1 9 
2 
662 PAKISTAN 325 51 97 47 2 7 121 
12 664 INDIA 358 152 58 69 72 664 INDE 3495 1343 734 190 56 5 1155 666 BANGLADESH 52 1 9 
5 
41 1 666 BANGLA DESH 386 51 254 2 1 
26 
75 3 076 BURMA 63 5 
4 2 3i 
53 
:i 
676 BIRMANIE 504 93 65 t5 laS 385 28 680 THAILAND 51 8 3 680 THAILANDE 460 103 8 56 700 INDONESIA 42 11 5 8 3 15 700 INDONESIE 478 172 90 28 35 i 153 701 MALAYSIA 164 10 88 11 2 i 73 701 MALAYSIA 925 110 259 102 13 436 :i 4 706 SINGAPORE 138 39 63 7 11 17 706 SINGAPOUR 2078 451 1147 45 95 19 310 8 708 PHILIPPINES 8 2 4 i 12 2 708 PHILIPPINES 192 113 33 7 14i 39 i 720 CHINA 216 32 146 25 720 CHINE 3121 1054 1480 185 260 728 SOUTH KOREA 726 96 612 1 13 4 
39 
728 COREE DU SUD 6854 1093 5599 18 66 
2 
78 
92 732 JAPAN 281 71 22 17 3 2 
129 732 JAPON 3883 469 1086 121 26 2087 736 TAIWAN 49 12 26 5 
:i 4 2 736 T'AI-WAN 607 256 87 86 1 12 165 740 HONG KONG 358 12 56 64 1 220 740 HONG-KONG 3572 194 388 324 25 11 2591 39 800 AUSTRALIA 551 55 84 65 248 18 78 3 800 AUSTRALIE 4640 770 998 541 1021 141 1146 23 801 PAPUA N.GUIN 34 
16 j 8 ti 34 801. PAPOU-N.GUIN 159 1 200 si 32 158 804 NEW ZEALAND 51 9 804 NOUV.ZELANDE 680 218 160 809 N. CALEDONIA 30 30 809 N. CALEDONIE 129 4 123 
2 
2 822 FR.POL YNESIA 17 17 822 POL YNESIE FR 126 3 114 7 
1000 WORLD 54319 9137 20752 9218 6855 1378 4972 705 1302 2 1000 M 0 N DE 393281 86510 142068 45360 41046 9907 57790 4114 6454 32 1010 INTRA·EC 25632 4348 7271 4887 4854 1016 2111 680 464 1 1010 INTRA..CE 153318 33573 37457 21415 29224 5947 19936 3735 2008 21 1011 EXTRA-EC 28681 4790 13480 4327 2001 360 2860 25 837 1 1011 EXTRA..CE 239939 52937 104611 23925 11821 3960 37854 378 4446 7 1020 CLASS 1 12884 2909 3198 2613 1446 160 1825 14 719 . 1020 CLASSE 1 100996 25117 24856 11591 7927 1672 25696 197 3940 1021 EFTA COUNTR. 6169 1825 941 1684 569 46 446 11 647 . 1021 A E L E 36879 13639 5657 6134 3617 690 5436 180 3546 1030 CLASS 2 14225 1169 9809 1587 434 202 964 10 49 1 1030 CLASSE 2 118377 17329 74430 10015 2857 2286 11004 120 329 j 1031 ACP (63a 1821 63 1391 125 15 81 143 1 2 
. 1031 ACP (~ 16764 932 11935 1006 173 877 1818 3 20 1040 CLASS 1573 712 473 127 120 71 1 69 . 1040 CLASS 3 20565 10490 5325 2319 1037 2 1155 60 177 
1423 EXCAVATIN!l!, I.EVWJNfo TAMPING, BORING AHD EXTRACTING IIACIIINERY, FOR EARTH, MINERALS OR OllfS; PILE-IlRIVERS; SNOW- 1423 EXCAVATIN!lbrLEVEWN\,TAIIPING, BORING AHD EXTRACTING IIACHI!IERY, FOR EARTH, llliiERALS OR OllfS; PILE-IlRIVERS; SNOW-PLOUGHS, N T SELF.PR PEUED PLOUGHS, N SELF.PR EUED 
229 
230 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I oa~mark I '8.>.40o Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.40o 
am ~NEk'£XTRACllON, TERRASSDIENT, EXCAVATION, FORAGE DU SOL: SONNETTES DE BAnAGE, CHASSE.fiEJGE, Sf. YOITURES am 11ASCH1NEN U. AJIPARATE FUER £RD., STEJNBRUCHARBEITEN, BERGBAU ODER TIEFBOHRUNGEN: RAIIIIEN: SCHNEERAEUIIER, AUSGEN. SCHNEE· 
RAEUIIKRAFTWAGEN 
1423.01 SElf.IIROPEU.ED TRACit.UYUIG OR 1IHEELED SCRAP~ NOT CAPABLE Of RUNNING ON RW 
UK: QUANTITIES ffiiil:. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES VALUE FOR MOTOR GRADER 1423.01 SELF.PROPELLED TRACit.UYUIG OR 1IHEELED SCRAPE~ NOT CAPABLE Of RUNNING ON RW UK: QUANTITIES CON~. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES R VALUE FOR MOTOR GRADER 
SCRAPERS AUTOIIDB~ SUR CHEIIILW OU ROUES, NE POUYANT CIRCULER SUR RW 
UK: OUANTITES CONF. ET P DE VENTII.ATION PAR PAYS POUR LES VALEURS POUR NIVELEUSES 
SCHUERfWAGEN, saBSTFAHREND, AUF GLEISKETTEN ODER ~ NlCIIT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
UK: GEWICHT VERTR U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE TE FUER PLANIERRAUPEN 
001 FRANCE 262 232 
76 
30 63 001 FRANCE 1251 754 156 106 133 391 002 BELG.-LUXBG. 139 
6 198 
002 BELG.-LUXBG. 455 
9 40!i 166 003 NETHERLANDS 204 23 10 145 003 PAY5-BAS 598 131 87 141 180 004 FR GERMANY 182 4 004 RF ALLEMAGNE 558 5 194 
005 ITALY 64 
70 
64 
t4Ci 8 1D1 
005 ITALIE 252 44 91 694 161 38 142 006 UTO. KINGDOM 439 120 006 ROYAUME-UNI 1054 136 
336 007 IRELAND 99 99 007 IRLANDE 336 ts:i 008 DENMARK 43 14 28 008 OANEMARK 175 54 9 36 12 009 GREECE 104 19 009 GRECE 146 11 36 
028 NORWAY 
287 287 
028 NORVEGE 903 
679 
903 
030 SWEDEN 
26 
030 SUEDE 789 
27 
110 
036 SWITZERLAND 26 
2 
036 SUISSE 146 IS 119 038 AUSTRIA 44 42 
11 
038 AUTRICHE 138 123 
67 114 052 TURKEY 43 
140 
32 052 TURQUIE 192 
131 
11 
208 ALGERIA 140 
29 
206 ALGERIE 919 
100 
788 
212 TUNISIA 29 !sO 212 TUNISIE 159 163 51 220 EGYPT 150 220 EGYPTE 551 388 
224 SUDAN 
57 57 
224 SOUDAN 251 
311 
251 
260 GUINEA 260 GUINEE 532 221 
264 SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE 1118 1118 
276 GHANA 
31 31 
276 GHANA 763 
112 
763 
264 BENIN 284·BENIN 112 
1816 288 NIGERIA 288 NIGERIA 1816 
1 302 CAMEROON 
tt5 tt5 
302 CAMEROUN 979 500 978 314 GABON 314 GABON 500 
248 318 CONGO 
14 14 
318 CONGO 248 
7 322 ZAIRE 
28 
322 ZAIRE 119 
112 
112 
342 SOMALIA 28 342 SOMALIE 112 
825 378 ZAMBIA 378 ZAMBIE 825 
390 SOUTH AFRICA 
237 22 IsS sO 390 AFR. OU SUO 277 124 361 2s0 277 400 USA 400 ETATS-UNIS 3316 2581 
404 CANADA 51 54 51 404 CANADA 374 t92 112 262 480 COLOMBIA 54 480 COLOMBIE 192 
2375 512 CHILE 512 CHILl 2385 10 
606 SYRIA 606 SYRIE 523 523 
612 IRAQ 
11 11 
612 IRAQ 15586 
21 
15586 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUO 129 106 
652 NORTH YEMEN 652 YEMEN OU NRD 122 122 
856 SOUTH YEMEN 656 YEMEN DU SUD 226 226 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 226 226 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 287 287 
720 CHINA 720 CHINE 357 357 
815 FIJI 815 FIDJI 669 669 
1000 W 0 R L D 9803 452 730 231 1195 468 6620 8 101 • 1000 M 0 N DE 41548 1199 1441 835 1971 1438 34482 38 142 
1010 INTRA-EC 1492 358 169 83 408 369 8 101 • 1010 INTRA-CE 4825 937 332 247 509 1144 1478 38 142 
1011 EXTRA·EC 1690 96 561 148 789 98 - • 1011 EXTRA-CE 36719 262 1109 588 1481 293 33008 1020 CLASS 1 747 68 33 596 50 . 1020 CLASSE 1 6219 150 .. 191 1263 250 4365 1021 EFTA COUNTR. 416 68 348 • 1021 A E L E 2061 150 779 1132 
1030 CLASS 2 943 28 561 tt5 193 46 • 1030 CLASSE 2 30144 112 tto!i· 397 198 44 28284 
1031 ACP (63J 333 28 216 4 39 46 . 1031 ACP (~ 8284 112 941 15 12 44 7160 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 357 357 
1423.11 SELF-PROPELLED IIECHANICAL SHOVELS AND EXCAVATORS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RW 1423.11 SELF.PROPELLED MECHANICAL SHOVELS AND EXCAVATORS, NOT CAPABLE Of RUNNING ON RW 
PELLES IIECANIQUES ET EXCAVATEURS, AUTOIIOBW, SUR CHENILLES OU SUR ROUES, NE POUYANT CJRCULER SUR RW SELBSTFAHRENDE BAGGER AUF GLEJSKETTEN ODER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 26041 8334 
33oS 
5040 388 5579 6678 22 001 FRANCE 98166 29238 
10596 
16432 1458 20090 30941 7 
002 BELG.-LUXBG. 14110 3374 333 6266 
6487 
812 
14 
002 BELG.-LUXBG. 38114 10538 1221 11939 
21295 
3820 90 003 NETHERLANDS 28604 16635 2770 1198 
1889 
1700 
1 75 
003 PAY5-BAS 89691 48590 9064 4351 3068 6301 6 200 004 FR GERMANY 37452 
5273 
15353 6274 8906 4482 472 004 RF ALLEMAGNE 140288 
12124 
58023 20623 36357 20568 1363 
005 ITALY 26223 8907 
2442 
906 7140 3958 
1591 
37 005 ITALIE 76515 26674 
7807 
937 21784 12946 
2ao!i 
50 
006 UTD. KINGDOM 37582 8212 14901 810 9372 
7362 
254 006 ROYAUME-UNI 133264 30750 53223 1150 36703 
17007 
822 
007 IRELAND 8476 134 948 17 
237 
15 
12 
007 lALANDE 20552 441 2999 58 
559 
47 22 008 DENMARK 9616 3534 2120 533 593 2587 
48 
008 DANEMARK 32354 10347 8073 1457 2247 9649 38 009 GREECE 10102 5024 1166 214 929 537 2184 009 GRECE 32003 23362 2740 506 1158 545 3852 
024 ICELAND 269 53 79 8 129 48:i 024 ISLANDE 1000 112 244 38 606 1643 025 FAROE ISLES 515 
37sB 1531 179 87 1192 
32 
47 
025 ILES FEROE 1804 
15736 6073 874 218 4465 161 127 028 NORWAY 8157 805 558 028 NORVEGE 32850 3058 2219 
030 SWEDEN 6013 1604 1095 105 338 728 1559 77 507 030 SUEDE 23191 6400 5150 372 793 2348 5872 238 2020 
032 FINLAND 3356 436 903 511 240 666 512 20 68 032 FINLANDE 12459 1647 3532 1790 292 2463 2255 45 415 
036 SWITZERLAND 8057 3523 2067 1720 13 606 128 036 SUISSE 32440 14179 8540 6185 50 2433 1053 
038 AUSTRIA 9939 5849 1765 609 18 521 1177 
s4 038 AUTRICHE 38304 22477 6531 2169 102 2049 4976 57 040 PORTUGAL 2244 382 619 315 44 72 728 040 PORTUGAL 8618 1732 2639 1403 173 256 2358 
042 SPAIN 13019 2379 5174 2292 1442 1732 042 ESPAGNE 47810 9431 19492 8104 5482 5301 
043 ANDORRA 100 100 60 043 ANDORRE 506 506 204 044 GIBRALTAR 60 
1 
044 GIBRALTAR 204 
19 048 MALTA 215 
6264 289 167 
214 048 MALTE 213 
23198 1798 470 
194 
048 YUGOSLAVIA 7338 550 68 048 YOUGOSLAVIE 27806 1673 669 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuantMs Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 ~eutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E'-'-OOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-~ux. I UK I Ireland I Danmark T "E'-MOa 
1423.11 1423.11 
052 TURKEY 19359 7633 3107 4455 525 2440 1101 98 052 TUROUIE 68227 24413 15393 14261 482 10854 2732 92 056 SOVIET UNION 1088 453 269 268 100 056 U.R.S.S. 6493 3071 1960 722 740 060 POLAND 146 122 
164 7 
24 060 POLOGNE 1098 994 866 37 104 062 CZECHOSLOVAK 782 392 44 219 062 TCHECOSLOVAQ 4712 2940 22i 869 064 HUNGARY 713 477 192 064 HONGRIE 3565 2346 998 068 BULGARIA 488 332 
26 
156 
2:i 44 107 
068 BULGARIE 2776 2033 
100 
743 
2i 4i 364 202 CANARY ISLES 200 mi 202 CANARIES 555 69i 204 MOROCCO 1135 a:! 692 17 159 114 7 204 MAROC 2931 389 1630 6 126 484 39 208 ALGERIA 3887 952 2052 40 737 208 ALGERIE 15047 3402 8139 158 2914 212 TUNISIA 1219 92 557 341 
28 
42 187 
7 
212 TUNISIE 5451 350 2030 2233 
162 
28 810 
27 216 LIBYA 3438 2076 440 758 192 
129 216 LIBYE 17604 11658 2871 2550 
78i 
336 220 EGYPT 8268 4033 2100 382 52 1217 
12 
292 220 EGYPTE 32238 17756 7276 1393 83 4133 
35 
816 224 SUDAN 295 20 45 182 17 19 224 SOUDAN 1774 106 239 1293 4 97 232 MALl 71 14 
142 
17 37 3 232 MALl 279 50 
628 
87 132 10 236 UPPER VOLTA 160 18 236 HAUTE-VOLTA 720 92 240 NIGER 38 
62 
38 
tli 
240 NIGER 326 
229 
326 
ta:i 247 CAPE VERDE 98 14 
18 247 CAP-VERT 504 9i 92 248 SENEGAL 381 290 77 
• 70 
248 SENEGAL 1506 1117 298 
14i 252 GAMBIA 82 6li IsS 12 252 IE 153 494 64i 12 260 GUINEA 468 245 260 E 2069 934 264 SIERRA LEONE 107 
16 3:i 17 107 264 LEONE 143 89 32 5li 143 268 LIBERIA 98 56 32 268 lA 289 220 110 272 IVORY COAST 118 17 45 56 2a0 272 COTE IVOIRE 458 52 186 242 t855 276 GHANA 583 131 64 52 276 GHANA 2737 213 215 212 280 TOGO 60 60 
78 tots 
280 TOGO 256 256 
224 7330 288 NIGERIA 1124 9i 31 s2 2s 288 NIGERIA 7712 3aO 158 400 45 302 CAMEROON 490 224 20 48 302 CAMEROUN 1909 902 34 168 310 EQUAT.GUINEA 66 
347 
44 22 
75 
310 GUINEE EQUAT 205 
1779 
159 46 
226 314 GABON 577 106 49 314 GABON 2647 404 238 318 CONGO 175 80 53 
76 
42 318 CONGO 713 319 199 30:i 195 322 ZAIRE 529 201 105 147 322 ZAIRE 2594 1146 612 533 329 ST. HELENA 16 204 47 16 329 STE-HELENE 102 1429 4 148 102 330 ANGOLA 257 34 gQ 6 330 ANGOLA 1613 44:i 32 334 ETHIOPIA 226 56 10 36 334 ETHIOPIE 923 6 262 51 161 338 DJIBOUTI 57 57 
210 
338 DJIBOUTI 386 386 
715 342 SOMALIA 210 li IS 10 342 SOMALIE 715 35 7i 4li 346 KENYA 34 116 18 346 KENYA 157 3 loB 352 TANZANIA 239 60 
t9 
45 352 TANZANIE 1171 221 570 
tts 
272 355 SEYCHELLES 19 
3i 30 s:i 
355 SEYCHELLES 115 
2os 45 344 366 MOZAMBIQUE 114 17 45 366 MOZAMBIQUE 594 67 238 370 MADAGASCAR 192 84 46 370 MADAGASCAR 1000 426 269 372 REUNION 391 41 211 139 372 REUNION 1689 150 947 592 373 MAURITIUS 17 13 
1s 
4 373 MAURICE 113 94 
114 
19 377 MAYOTTE 15 
197 54 9 
377 MAYOTTE 114 
1476 275 129 378 ZAMBIA 260 6 6i 378 ZAMBIE 1880 3i 11s 382 ZIMBABWE 81 14 112s 752 382 ZIMBABWE 194 48 4005 33t5 390 SOUTH AFRICA 5594 1240 2476 1 17319 1154 214 390 AFR. DU SUD 23570 4996 11246 8 63105 3619 659 400 USA 107968 15374 24529 13018 9727 26633 400 ETATS-UNIS 476398 62476 105214 52540 50532 118253 404 CANADA 13188 3640 1767 40 1784 3486 2395 96 
144 
404 CANADA 59203 15204 5717 181 6834 20852 9663 552 
5tli 406 GREENLAND 144 866 300 44 406 GROENLAND 518 29o9 13s0 5li 412 MEXICO 1010 19 6 412 MEXIQUE 4317 94 29 436 COSTA RICA 25 66 436 COSTA RICA 123 269 442 PANAMA 75 59 9 442 PANAMA 330 207 61 448 CUBA 59 10 29 448 CUBA 207 4li 206 452 HAITI 47 8 2:i 452 HAITI 297 43 114 453 BAHAMAS 136 113 124 453 BAHAMAS 531 417 744 458 DOMINICAN R. 124 335 456 REP.DOMINIC. 744 1255 458 GUADELOUPE 335 20 46 458 GUADELOUPE 1255 75 2s:i ~~ ~';.W,~~a8tRB 66 26i 45 ~~ ~ttJl¥1~~68tRB 338 900 78 357 38 51 1347 2:i 289 464 JAMAICA 80 2 42 464 JAMAIQUE 214 2i 191 465 ST LUCIA 47 45 465 SAINTE-LUCIE 145 124 469 BARBADOS 41 
7:i 
33 
tos 
8 469 LA BARBADE 151 356 109 400 42 476 NL ANTILLES 184 22:i tssli 6 476 ANTILLES NL 804 616 5249 42 480 COLOMBIA 2789 986 12 480 COLOMBIE 17344 11408 71 484 VENEZUELA 174 135 39 
:i 176 
484 VENEZUELA 888 683 205 2i 810 488 GUYANA 613 46 434 40 1:i 488 GUYANA 2352 14 1521 282 10 492 SURINAM 317 118 200 18 492 SURINAM 550 74i 157 87 496 FR. GUIANA 197 19 200 34 193 496 GUYANE FR. 765 24 89i 21:i 1078 500 ECUADOR 683 151 99 500 EQUATEUR 3516 705 629 504 PERU 274 38 19 217 
:i 26 
504 PEROU 1366 228 124 1014 
9 244 512 CHILE 162 25 101 7 512 CHILl 924 218 413 40 516 BOLIVIA 56 47 9 516 BOLIVIE 360 301 59 524 URUGUAY 57 
95 
57 
136 
524 URUGUAY 352 
470 
352 866 528 ARGENTINA 619 388 
20 
528 ARGENTINE 3626 2270 
117 529 FALKLAND IS. 20 6 174 19 
529 IL. FALKLAND 117 
26 81i 36 600 CYPRUS 1075 100 133 
876 600 CHYPRE 3091 
380 429 
2218 604 LEBANON 393 81 17 53 
259 27 
604 LIBAN 1266 381 22 54 643 9 608 SYRIA 1873 510 222 718 71 66 608 SYRIE 5360 993 774 2671 67 203 612 IRAQ 1343 702 527 84 6 
230 
24 612 IRAQ 6217 2658 3082 288 45 
1oo4 
144 616 IRAN 4633 4360 
138 123 
36 7 616 IRAN 19039 17728 
745 33i 
304 3 624 ISRAEL 636 85 
toli 
290 624 ISRAEL 2444 254 
4oli 1114 628 JORDAN 1700 877 399 2 314 628 JORDANIE 7365 4363 1845 5 744 632 SAUDI ARABIA 4091 291 1487 437 1694 182 632 ARABIE SAOUD 14876 1250 5010 1642 6116 858 636 KUWAIT 144 41 
14 40 49 54 636 KOWEIT 642 150 54 ts:i 237 255 640 BAHRAIN 147 30 63 640 BAHREIN 597 102 288 
231 
232 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France T Halla -f Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Elll\ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK T Ireland I Danmark I 'El\l\ooa 
1423.11 1423.11 
644 QATAR 362 118 59 
ri 19 166 
644 QATAR 951 454 194 
39 
21 282 
647 U.A.EMIRATES 1005 248 76 
239 
512 152 647 EMIRATS ARAB 4123 1037 301 
1060 
2196 550 
649 OMAN 1521 450 66 122 624 649 OMAN 6024 1666 415 576 2287 
652 NORTH YEMEN 289 111 64 15 34 65 
s7 
652 YEMEN DU NRD 1303 478 338 15 146 326 
117 656 SOUTH YEMEN 220 29 49 
475 2i 60 85 656 YEMEN DU SUD 
879 105 244 
1935 5 245 
413 
662 PAKISTAN 1357 21 350 430 662 PAKISTAN 4395 83 1045 1082 
664 INDIA 1200 700 36 464 664 INDE 9526 5416 291 3819 
669 SRI LANKA 432 32 400 669 SRI LANKA 1795 141 1654 
672 NEPAL 114 43 114 
672 NEPAL 480 
173 
480 
676 BURMA 281 238 
396 179 
676 BIRMANIE 1446 1273 
1492 989 680 THAILAND 896 309 12 
123 
680 THAILANDE 4205 1653 71 43li 700 INDONESIA 146 
34i 397 
23 700 INDONESIE 638 
1483 144i 
200 
701 MALAYSIA 1420 
s:i 4 682 
701 MALAYSIA 4990 
298 17 
2066 
706 SINGAPORE 366 
2&3 
236 83 706 SINGAPOUR 1445 
1102 
828 302 
720 CHINA 2221 955 
20 
975 28 720 CHINE 14399 9213 
137 
3924 160 
728 SOUTH KOREA 2281 179 2076 
s:i 
6 728 COREE DU SUD 11496 1097 10218 21i 
44 
732 JAPAN 75 
325 
9 13 732 JAPON 271 
1062 
14 46 
736 TAIWAN 569 74 85 85 736 T'AI-WAN 2023 361 306 294 
740 HONG KONG 489 255 
1816 
32 98 106 740 HONG-KONG 2836 1952 585i 
152 382 350 
800 AUSTRALIA 8080 375 382 2190 3317 800 AUSTRALIE 29504 1713 1904 7718 12318 
801 PAPUA N.GUIN 74 
100 1o9 
74 
19 
801 PAPOU-N.GUIN 341 
397 365 341 6 804 NEW ZEALAND 474 
18i 
246 804 NOUV.ZELANDE 1863 654 1095 809 N. CALEDONIA 181 
167 77 73 
809 N. CALEDONIE 654 
629 247 32i 822 FR.POL YNESIA 500 183 822 POL YNESIE FR 1939 742 
958 NOT DETERMIN 34 34 958 NON DETERMIN 117 117 
1000 W 0 R L D 482478 124831 114584 51057 32878 69440 83190 3051 3372 75 1000 M 0 N D E 1858931 483445 447391 187555 115442 277275 329084 7465 10994 280 
1010 INTRA-EC 198403 50519 49468 16052 11447 38628 29762 1626 828 75 1010 INTRA.CE 660948 165389 173393 52458 20270 139067 104885 2844 2362 280 
1011 EXTRA-EC 284048 74313 65117 34973 21432 30813 53428 1425 2547 • 1011 EXTRA.CE 1197868 318058 273998 134980 95173 138207 224199 4621 8832 
1020 CLASS 1 214019 52609 47317 24195 20369 24503 41800 1413 2013 . 1020 CLASSE 1 886239 204111 197926 91535 92110 114540 174326 4566 7105 
1021 EFTA COUNTR. 38036 15605 8059 3447 741 3784 5038 144 1218 . 1021 A E L E 148664 62283 32711 12831 1689 14051 20178 410 4711 
1030 CLASS 2 64522 18971 16913 10251 1056 5335 11450 12 534 . 1030 CLASSE 2 278356 93347 71146 41550 3026 19743 47982 35 1527 
1031 ACP (63a 8464 705 2692 1431 448 437 2739 12 . 1031 ACP (~ 39004 3340 11293 6588 1162 1835 14751 35 
1040 CLASS 5505 2732 887 527 7 975 377 . 1040 CLASS 3 33272 20598 4927 1895 37 3924 1891 
1423.13 SEIUROPEllED BULLDOZERS, ANGI!DOZERS AND I.EVELURS 1423.13 SELF.PROPEL.I.£0 BULLDOZERS, ANGLEOOZERS AND llVELURS 
BULLDOZERS, ANGI!DOZERS ET NI'IELEUSE$, AUTOUOBILES SELBSTI'AHR£NDE PLANIERMASCHINEN UND GRADER 
001 FRANCE 3247 1460 
770 
707 55 574 441 10 001 FRANCE 11777 6530 912 
2149 109 961 2012 16 
002 BELG.-LUXBG. 2576 713 15 886 
111i 
192 
14 
002 BELG.-LUXBG. 3876 1301 61 1026 
916 
576 
59 003 NETHERLANDS 4538 2445 308 70 
43i 
590 003 PAY5-BAS 8510 4785 676 283 89i 
1791 
004 FR GERMANY 2660 
1637 
887 54 237 1008 43 
17 
004 RF ALLEMAGNE 9922 
1s18 
3311 205 440 5021 54 
5 005 ITALY 3559 949 486 49 237 670 422 s7 005 ITALIE 
5874 1830 
1683 
42 168 2311 660 12ri 006 UTD. KINGDOM 2069 589 302 126 87 
7o:i 
006 ROYAUME-UNI 5061 1169 1217 124 88 
1333 007 IRELAND 724 21 
23 13 
007 lALANDE 1456 123 
132 6 008 DENMARK 647 429 
a8 230 182 87 .. 
008 DANEMARK 1979 895 
285 115 
946 62 009 GREECE 3365 1040 812 99 1009 
s:i 009 GRECE 3792 
913 790 129 1438 
267 025 FAROE ISLES 63 
79 6 42 
025 ILES FEROE 267 
225 39 135 028 NORWAY 159 3:i 47 32 
028 NORVEGE 495 
95 9!i 
96 
030 SWEDEN 234 87 
25 a8 34 33 
030 SUEDE 752 342 
113 24i 
166 50 
032 FINLAND 201 88 
si 
032 FINLANDE 466 112 
124 036 SWITZERLAND 342 231 20 
30 s4 
036 SUISSE 1101 868 109 68 2s:i 038 AUSTRIA 811 704 23 . 
8 
038 AUTRICHE 3046 2606 119 6 040 PORTUGAL 189 7 30 445 30 144 040 PORTUGAL 650 
4 .. 80 1424 86 
560 
042 SPAIN 958 252 26 205 042 ESPAGNE 3520 1402 73 535 
048 YUGOSLAVIA 400 304 
24 
1 
95 
s:i 42 048 YOUGOSLAVIE 1071 866 9i 
. 2 
147 
18 185 
052 TURKEY 2365 595 1470 49 132 052 TURQUIE 7574 1859 5171 102 204 
056 SOVIET UNION 80 
15 
80 056 U.R.S.S. 322 
126 
322 
062 CZECHOSLOVAK 15 
37 79 
062 TCHECOSLOVAQ 126 
210 620 064 HUNGARY 116 
16 
064 HONGRIE 830 
116 068 BULGARIA 16 
359 2 12 15 
068 BULGARIE 116 
244 16 4 9 204 MOROCCO 388 386 si 
204 MAROC 273 
2010 379 208 ALGERIA 5356 144 4775 
32 
208 ALGERIE 21646 351 18906 
35 212 TUNISIA 276 24 106 114 
23 
212 TUNISIE 1057 118 288 616 
32 216 LIBYA 311 125 163 
35 237 
216 LIBYE 1441 923 486 
sri 402 220 EGYPT 1139 519 
1i 
248 100 220 EGYPTE 4122 2271 8i 
925 474 
224 SUDAN 46 35 
19 
224 SOUDAN 240 159 
a4 232 MALl 61 24 18 
29 
232 MALl 368 155 129 
189 240 NIGER 53 24 240 NIGER 252 63 
244 CHAD 63 63 
18 
244 TCHAD 258 258 
107 247 CAP~ VERDE 28 
12 
10 247 CAP-VERT 114 
69 
7 
248 SEN GAL 107 40 55 3:i 248 SENEGAL 343 
67 207 
212 260 GUINEA 396 47 316 60 
260 GUINEE 2292 323 1757 
42 264 SIERRA LEONE 452 11 
9 
381 264 SIERRA LEONE 1084 66 
s:i 
976 
272 IVORY COAST 166 11 24 122 272 COTE IVOIRE 946 62 98 733 
276 GHANA 366 62 6 318 276 GHANA 2604 53 4 2547 
284 BENIN 16 16 
469 
284 BENIN 117 117 
2295 288 NIGERIA 489 20 
85 s:i 44 10 
288 NIGERIA 2324 29 
325 246 170 4 302 CAMEROON 357 57 108 302 CAMEROUN 1506 252 509 
306 CENTR.AFRIC. 65 39 26 306 R.CENTRAFRIC 283 140 143 
310 EQUAT.GUINEA 117 117 
387 10 sri 310 GUINEE EQUAT 
238 238 
1442 i 464 314 GABON 667 43 190 314 GABON 
2759 
28i 
852 
318 CONGO 126 62 65 15 149 21 318 CONGO 
1067 188 
420 5 2oS 
598 
322 ZAIRE 268 5 34 322 ZAIRE 705 31 41 
330 ANGOLA 26 26 330 ANGOLA 111 111 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~~~oa Nimexe 'E~Moa 
1423.t3 1423.t3 
334 ETHIOPIA 111 10 25 35 41 334 ETHIOPIE 621 62 92 209 258 
342 SOMALIA 324 108 
ti 
216 342 SOMALIE 1310 609 
26 
701 
346 KENYA 35 24 
14 
346 KENYA 162 136 
11i 350 UGANDA 14 30 s4 34 350 OUGANDA 111 1sS 439 304 352 TANZANIA 154 
s5 26 39 352 TANZANIE 1046 298 147 137 370 MADAGASCAR 161 24 43 370 MADAGASCAR 774 86 253 
373 MAURITIUS 25 
8 
25 373 MAURICE 255 48 255 377 MAYOTIE 17 9 
224 29 377 MAYOTIE 112 64 1249 144 378 ZAMBIA 282 
2aS 
29 378 ZAMBIE 1551 
m:i 
158 
390 SOUTH AFRICA 767 133 138 
1573 540 211 s:i 43 390 AFR. DU SUD 3436 l8~~ 433 3915 132i 1091 76 si 400 USA 12513 976 3300 3833 2165 400 ETATS-UNIS 50175 2951 15441 8238 
404 CANADA 1177 167 63 468 164 307 !I 404 CANADA 3617 672 304 1333 275 1027 6 
412 MEXICO 73 73 
66 
412 MEXIQUE 446 446 
327 432 NICARAGUA 86 432 NICARAGUA 327 
448 CUBA 3319 
178 
3319 448 CUBA 9643 
642 
9643 
458 GUADELOUPE 164 6 458 GUADELOUPE 653 11 
462 MARTINIQUE 94 92 2 
38 
462 MARTINIQUE 558 551 7 
292 472 TRINIDAD. TOB 38 
16 to4 mi m t~tl!,~A~E TOB 292 20 446 662 480 COLOMBIA 299 34 1128 2o9 468 GUYANA 34 
t5 t:i 12 
488 GUYANA 209 40 ni 4 496 FR. GUIANA 40 
sO 496 GUYANE FR. 155 266 500 ECUADOR 62 12 
12 
500 EQUATEUR 347 61 
75 504 PERU 117 
99 
105 504 PEROU 571 
69i 
496 
512 CHILE 99 29 512 CHILl 691 167 516 BOLIVIA 29 
15 
516 BOLIVIE 167 
87 600 CYPRUS 40 35 25 600 CHYPRE 172 33 65 604 LEBANON 49 
12 43 14 604 LIBAN 120 15 28 87 608 SYRIA 197 105 37 608 SYRIE 799 517 239 
612 IRAQ 252 205 33 14 612 IRAQ 1186 943 141 102 
616 IRAN 2825 2825 26 616 IRAN 12078 12078 112 624 ISRAEL 26 
66 
624 ISRAEL 112 
362 632 SAUDI ARABIA 163 97 43 632 ARABIE SAOUD 936 574 210 649 OMAN 72 29 
ti 29 649 OMAN 394 164 78 s:i 656 SOUTH YEMEN 46 29 136 18 656 YEMEN DU SUD 161 36 462 7 662 PAKISTAN 163 
8 
662 PAKISTAN 505 
14 669 SRI LANKA 116 
49 
108 669 SRI LANKA 169 
taO 
155 
676 BURMA 49 
18 
676 BIRMANIE 180 
49 680 THAILAND 77 59 680 THAILANDE 292 243 
700 INDONESIA 21 
ti 4 
7 14 700 INDONESIE 133 64 96 41 92 720 CHINA 15 43 720 CHINE 180 237 736 TAIWAN 43 
2oS ti 170 
736 T"AI-WAN 237 
992 7i so9 800 AUSTRALIA 628 242 800 AUSTRALIE 2538 960 
804 NEW ZEALAND 30 13 17 804 NOUV.ZELANDE 134 64 70 
822 FR. POLYNESIA 19 19 822 POL YNESIE FR 131 131 
1000 W 0 R L D 66092 17421 10275 18350 4368 3594 10898 600 569 17 1000 M 0 N DE 218993 54821 37658 68510 9338 4962 41717 803 1181 5 
1010 INTRA-EC 23379 8333 4050 1419 1657 2477 4793 509 124 17 1010 INTRA-CE 52245 17234 8868 4665 2327 2748 15427 722 249 5 
1011 EXTRA-EC 42712 9088 6224 16932 2710 1117 6105 91 445 • 1011 EXTRA-CE 166748 37587 28788 63845 7010 2213 26290 81 932 
1020 CLASS 1 20868 4003 3732 6197 2263 651 3533 91 178 . 1020 CLASSE 1 78926 14279 19733 23763 5789 1815 12986 81 480 
1021 EFTA COUNTR. 1970 1205 176 51 118 47 300 73 . 1021 A E L E 6593 4160 418 261 309 99 1195 151 
1030 CLASS 2 18265 5044 2489 7298 427 266 2494 267 . 1030 CLASSE 2 76604 22982 8959 29906 1221 398 12685 453 
1031 ACP Jra 5268 513 1231 1146 329 207 1642 . 1031 ACP (~ 24350 2559 5230 5114 1125 350 9972 1040 CLA 3560 41 4 3436 79 . 1040 CLASS 3 11217 326 96 10175 620 
1423.17 OTHER SEJ.f.PROPELLED, TRACK MACHINERY FOR EARTH ETC. WORKING, NOT CAPABI.l OF RUNNING ON RAILS, EXCEPT 1423.17 g~~J=·a=itavr.~~ lltoCH~R EARTH ETC. WORKING, NOT CAPABI.l OF RUNNING ON RW, EXCEPT SHOVE~EXCAYATORS, BUUDO AND l.fVEL1ERS 
UK: OUANTm CONF. AND NO BREAK S FOR VALUE UK: OUANTlTI~S CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
MACHINES ET APPAR~ AUTOIIOB~ SUR CHENIUES OU SUR ROUES, NE POUYANT CIRCUI.lR SUR RAILS, EXCL SCRAPERS, PELLlS MASCHINEN, APPARA ~~AHREND, AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN, NICH7 AUF SCHIENEN FAHRBAR, AUSGEN. 
IIECAN. EXCAYATEURS, UUDOZERO, Gl.lOOZERS NIVEI.lUSES SCRAPER~AGGER. UK: OUANi'ifES CONF. ET PAS DE VENTI TION PAR PAYS POUR l.lS VALEURS UK: GEWICH7 TR. U. FTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 6358 5126 
525 
119 160 2877 74 2 001 FRANCE 43261 24087 
1492 
590 631 15349 2097 287 20 
002 BELG.-LUXBG. 3240 1965 37 682 
3257 
11 002 BELG.-LUXBG. 11010 7374 247 1723 
14635 
14 160 
003 NETHERLANDS 12089 6548 231 2 
69:i 
51 003 PAY5-BAS 46169 27619 658 14 
1s41i 
2993 50 
004 FR GERMANY 8642 566:i 499 243 7225 9 182 004 RF ALLEMAGNE 44522 18282 2442 1211 38159 730 43 432 005 ITALY 13150 539 
12i 
103 6798 38 005 ITALIE 49806 2122 
89:i 
122 29044 156 37 
006 UTD. KINGDOM 12563 3601 232B 8 5721 504 280 006 ROYAUME-UNI 61505 16608 12194 15 29912 
985 
1164 699 
007 IRELAND 649 295 334 6 14 
t4t8 
007 lALANDE 4081 1422 1586 52 36 
706i 6 008 DENMARK 6682 4024 1138 27 74 
s4 008 DANEMARK 26569 13671 5441 137 166 87 s6 009 GREECE 4549 3908 215 79 107 176 009 GRECE 6500 4455 407 363 167 896 136 
024 ICELAND 92 50 15 27 
2aS 
024 ISLANDE 429 193 67 133 36 
887 025 FAROE ISLES 285 
109i 33i s:i 30 702 025 ILES FEROE 887 6966 3238 488 79 3899 27 028 NORWAY 2459 222 028 NORVEGE 15380 663 
030 SWEDEN 2931 1312 111 12 37 992 467 030 SUEDE 14340 6989 633 75 55 5271 520 797 
032 FINLAND 1236 388 318 54 
4 
432 44 032 FINLANDE 6796 2089 1724 375 40 2416 148 44 036 SWITZERLAND 4004 2146 51 207 1596 036 SUISSE 19250 10550 103 699 7833 25 
038 AUSTRIA 3701 2691 264 42 i 664 2:i 038 AUTRICHE 16696 11512 1356 194 :i 3561 73 36 040 PORTUGAL 547 112 176 4 231 040 PORTUGAL 2591 429 1154 34 935 
5i 042 SPAIN 3604 1373 193 51 80 1907 042 ESPAGNE 18695 7443 1871 326 319 8665 
048 YUGOSLAVIA 795 669 31 28 53 14 048 YOUGOSLAVIE 2797 1747 134 246 458 
16732 
212 
052 TURKEY 5170 2500 45 67 134 2424 052 TURQUIE 24707 6966 132 491 104 282 
058 SOVIET UNION · 496 487 4 9 058 U.R.S.S. 3339 3223 116 060 POLAND 20 16 
320 
060 POLOGNE 157 156 
1300 062 CZECHOSLOVAK 365 45 
9 
062 TCHECOSLOVAQ 1792 396 
s4 064 HUNGARY 124 115 064 HONGRIE 1344 1290 
233 
234 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I NederlandT Belg.-Luxl UK T Ireland r Danmark T 'EAMba Nlmexe I EUR 10 lDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I 'EAAclba 
1423.17 1423.17 
068 BULGARIA 108 102 S40 6 12 392 068 BULGARIE 892 830 1449 62 3 976 204 MOROCCO 1151 100 107 204 MAROC 3804 1045 331 
208 ALGERIA 733 441 201 55 36 208 ALGERIE 6465 4340 1400 466 1 258 
212 TUNISIA 807 579 104 27 
ti 
97 212 TUNISIE 5073 3790 426 166 
114 
691 
8 216 LIBYA 2411 2022 25 181 172 
1029 
216 LIBYE 15141 13152 74 548 1245 
2242 220 EGYPT 3328 1395 35 70 18 781 220 EGYPTE 14622 6227 210 276 183 5129 355 
224 SUDAN 46 27 
28 
19 224 SOUDAN 259 127 
439 
76 56 
232 MALl 35 7 
2i 
232 MALl 479 40 
137 236 UPPER VOLTA 29 8 54 236 HAUTE-VOLTA 288 151 354 240 NIGER 88 34 
12 
240 NIGER 648 294 85 244 CHAD 23 
15 
11 244 TCHAD 136 
89 
51 
247 CAPE VERDE 35 20 
s5 33 247 CAP-VERT 375 283 523 3 248 SENEGAL 154 21 45 
92 
248 SENEGAL 983 129 164 167 
266 252 GAMBIA 92 
26 258 
252 GAMBlE 266 
a3 17o9 260 GUINEA 284 260 GUINEE 1792 
119 264 SIERRA LEONE 14 14 
10 
264 SIERRA LEONE 159 40 
87 288 LIBERIA 53 43 
13 9 
288 LIBERIA 181 94 
74 sO 272 IVORY COAST 77 55 5 272 COTE IVOIRE 385 261 40 8i 276 GHANA 189 72 7 105 276 GHANA 1098 215 32 730 
284 BENIN 30 30 
17 7 7 
284 BENIN 198 182 16 38 47 soi 288 NIGERIA 199 188 20 288 NIGERIA 1657 
1014 57 
6 302 CAMEROON 195 116 22 9 28 302 CAMEROUN 883 606 124 1 146 
314 GABON 307 22 162 6 117 314 GABON 1842 18 1022 41 761 
318 CONGO 28 
s6 28 i 100 318 CONGO 429 504 425 4 12 434 322 ZAIRE 206 43 322 ZAIRE 1302 352 
328 BURUNDI 54 5 49 328 BURUNDI 410 74 336 
330 ANGOLA 56 46 
22 
10 330 ANGOLA 607 552 
177 
55 
334 ETHIOPIA 123 IS 101 334 ETHIOPIE 927 194 
750 
338 DJIBOUTI 33 
1i 
18 338 DJIBOUTI 324 
47 
130 
342 SOMALIA 39 16 
39 
12 342 SOMALIE 176 64 
103 
65 
346 KENYA 108 48 
32 
21 346 KENYA 483 266 
230 
114 
352 TANZANIA 94 28 34 352 TANZANIE 623 189 204 
355 SEYCHELLES 55 55 355 SEYCHELLES 311 311 
366 MOZAMBIQUE 18 18 
16 53 366 MOZAMBIQUE 111 111 8 96 298 370 MADAGASCAR 74 5 36 370 MADAGASCAR 442 
40 
372 REUNION 81 45 372 REUNION 526 274 252 
373 MAURITIUS 21 
62 
21 373 MAURICE 130 
465 
130 
378 ZAMBIA 145 
149 5i 
83 378 ZAMBIE 1017 
1093 274 
552 
1134 390 SOUTH AFRICA 1293 642 
273 
451 
1580 465 
390 AFR. DU SUD 9026 3591 
1344 
2934 
3992 losS 400 USA 9910 4695 866 87 1924 400 ETATS-UNIS 45725 22606 4601 407 9306 2404 
404 CANADA 1847 474 172 58 1143 
119 
404 CANADA 16672 2698 1578 353 9854 2189 
778 406 GREENLAND 119 
67 12 
406 GROENLAND 778 tos4 362 412 MEXICO 79 
142 
412 MEXIQUE 1416 
63i '. 448 CUBA 142 
13 
448 CUBA 631 
8i 32 ~~ e~w~~~a9tRB 13 ~~~ ~~w~~~a9tRB 113 i 35 35 
3i 
232 231 
300 469 BARBADOS 31 IS 99 28 469 LA BARBADE 300 laS 526 28i 460 COLOMBIA 142 
ti 
480 COLOMBIE 995 
98 484 VENEZUELA 205 190 4 484 VENEZUELA 2015 1912 5 
492 SURINAM 14 14 
28 
492 SURINAM 272 272 90 496 FR. GUIANA 52 24 496 GUYANE FR. 188 78 
500 ECUADOR 179 179 
6 
500 EQUATEUR 1030 1030 99 504 PERU 23 17 
28 
504 PERDU 188 89 
167 512 CHILE 312 265 19 512 CHILl 2200 1913 120 
516 BOLIVIA 18 18 
130 
516 BOLIVIE 121 121 1746 528 ARGENTINA 170 40 20 30 27 528 ARGENTINE 2292 552 57 30 186 148 600 CYPRUS 123 38 8 
30 
600 CHYPRE 611 153 37 
49 606 SYRIA 1152 1029 14 29 50 608 SYRIE 5878 4988 384 125 232 100 
612 IRAQ 394 79 8 503 307 8 612 IRAQ 
3817 550 524 9 2101 633 
59 616 IRAN 765 254 
26 122 
616 IRAN 5057 1665 
99 
3133 6o9 624 ISRAEL 192 44 
14 
624 ISRAEL 1128 220 
97 32 628 JORDAN 217 40 3 160 
14 
628 JORDANIE 1277 116 24 1008 
10i 632 SAUDI ARABIA 2118 394 15 13 1682 632 ARABIE SAOUD 9923 1966 49 236 7520 31 
636 KUWAIT 114 8 106 636 KOWEIT 757 49 
7 
708 
644 QATAR 55 64 6 6 55 644 QATAR 
318 
294 5i 57 
311 
44 647 U.A.EMIRATES 629 45 553 647 EMIRATS ARAB 3740 218 
3294 
649 OMAN 440 121 74 200 649 OMAN 2989 854 519 1398 
652 NORTH YEMEN 9 9 
i 12 i 
652 YEMEN DU NRD 135 135 
i 4 97 38 656 SOUTH YEMEN 51 37 656 YEMEN DU SUD 317 177 
228 662 PAKISTAN 460 396 8 29 17 18 662 PAKISTAN 2353 1766 129 241 
110 8 
664 INDIA 44 36 664 INDE 308 179 
666 BANGLADESH 56 56 666 BANGLA DESH 413 413 
675 BHUTAN 10 10 IS 675 BHOUTAN 148 148 8i 660 THAILAND 35 19 
112 36 660 THAILANDE 315 234 705 5 34 90 701 MALAYSIA 196 48 
3 IS 701 MALAYSIA 984 150 20 706 SINGAPORE 73 39 
359 
16 706 SINGAPOUR 451 276 
8559 
107 
214 
48 
720 CHINA 517 137 21 720 CHINE 10259 1291 195 
728 SOUTH KOREA 30 17 13 728 COREE DU SUD 533 225 308 • 732 JAPAN 149 146 3 732 JAPON 1688 1614 74 
736 TAIWAN 18 12 
i 
6 736 T'AI-WAN 172 104 
17 
68 
740 HONG KONG · 134 133 
13 187 
740 HONG-KONG 1121 1104 
59 135i a8 800 AUSTRALIA 2066 1153 733 800 AUSTRALIE 12092 7099 3495 
801 PAPUA N.GUIN 25 
60 
25 2 801 PAPOU-N.GUIN 
126 
829 
126 
13 804 NEW ZEALAND 156 94 804 NOUV.ZELANDE 1349 507 
822 FR.POL YNESIA 71 11 55 5 33 822 POL YNESIE FR 359 74 255 30 244 958 NOT DETERMIN 33 958 NON DETERMIN 244 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe r EUR 10 Toautschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1423.17 1423.17 
1000 W 0 R L D 135933 62870 12122 3332 2715 46012 3213 2186 3481 2 1000 M 0 N DE 642402 271228 71074 19447 8327 240943 17179 5491 8693 20 101 0 INTRA-EC 70121 33150 5810 633 1641 27472 514 699 2 1010 INTRA-CE 293422 113518 26341 3528 4608 135258 7197 1233 1721 20 1011 EXTRA-EC 62566 29720 6312 2699 873 18508 1672 2782 • 1011 EXTRA-CE 348733 157711 44732 15919 3719 105442 9981 4258 6971 1020 CLASS 1 40258 19499 3591 700 669 12713 1580 1506 . 1020 CLASSE 1 209120 93342 21761 3679 2755 72910 7189 3992 3492 1021 EFTA COUNTR. 14967 7789. 1285 402 71 4664 
9:! 
756 . 1021 A E L E 75482 38749 8275 1864 177 24048 829 
266 
1540 1030 CLASS 2 20523 9321 2358 1523 172 5786 1271 . 1030 CLASSE 2 121037 57183 14366 10036 700 32474 2579 3413 1031 ACP (63J •3014 953 791 248 21 909 92 
s 
. 1031 ACP (~ 19624 5353 5634 1733 18 5751 869 266 
67 1040 CLASS 1788 901 363 477 33 9 . 1040 CLASS 3 18580 7186 8586 2204 265 58 214 
1423.11 ~~ ~R~~S~~~~~O~'illf= ~~C~f:Y FOR EXCAVATING, LEVEWNG, TAMPING, BORING AND EXTRACTING 8423.11 ~~ OJJllitsR~~~h~o~~~~O~~~~ ~~C~iJf:Y FOR EXCAVATING, LEVEWNG, TAMPING, BORING AND EXTRACTING 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES AUTOMOBILES D'EXTRACOON, TERRASSEMEIIT, EXCAVATION, FORAGE DU SOL. SUR 
CIIENI1.LfS OU ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAD..S =ER~~~~wruF~=:~= FUER ERD- U. STEINBRUCHARBEITEN, BERGBAU, nEFBOHRUNGEN, AUF GWSKETIEN ODER 
001 FRANCE 29026 19706 
6143 
2011 582 2811 3904 4 8 
s 
001 FRANCE 80512 43350 
18938 
8289 4052 10915 13805 46 40 15 002 BELG.-LUXBG. 25335 5320 1198 3400 
976 
9259 2 8 002 BELG.-LUXBG. 84220 21423 2879 12978 
2889 
27838 8 23 133 003 NETHERLANDS 5638 2404 287 1300 
1138 
668 
287 
3 003 PAYS-BAS 18384 9960 1398 1629 
42sS 
2495 
7oS 
13 
s 004 FR GERMANY 11869 2119 
5118 1980 1358 1883 105 004 RF ALLEMAGNE 50899 
t242S 
23863 4997 4516 12192 363 005 ITALY 3789 439 
1030 
421 236 573 843 1 005 ITALIE 19822 3113 3803 1223 1244 1812 3 2 3 006 UTD. KINGDOM 12791 5430 3659 292 1500 1226 37 006 ROYAUME-UNI 57653 22773 17291 1894 9825 557i 2069 195 007 IRELAND 1417 46 58 82 2 3 007 IRLANDE 6572 289 484 193 8 27 008 DENMARK 1498 770 179 177 73 63 236 008 DANEMARK 7711 4720 886 485 270 316 1034 
009 GREECE 1329 369 183 160 41 12 564 
9 
009 GRECE 5645 2417 1022 598 243 36 1329 
6i 024 ICELAND · 77 35 11 2 20 024 ISLANDE 453 223 4 31 12 122 025 FAROE ISLES 100 
98i 84 11s 57 21s 5 95 025 ILES FEROE 972 5117 889 219 228 1022 31 941 028 NORWAY 1565 90 
4 
23 028 NORVEGE 8323 616 
13 
232 030 SWEDEN 8398 5673 179 228 77 249 175 1813 030 SUEDE 28443 19097 1832 437 635 945 1402 4082 032 FINLAND 2259 1773 54 166 103 78 63 2 20 032 FINLANDE 12814 10323 460 363 648 418 531 38 33 036 SWITZERLAND 2090 859 455 569 86 85 36 
4 4 
036 SUISSE 11476 6084 2416 1962 317 332 363 2 
147 038 AUSTRIA 10551 8998 341 823 18 209 154 038 AUTRICHE 28960 23275 1992 1507 59 698 1257 25 040 PORTUGAL 386 136 38 84 6 45 77 040 PORTUGAL 2095 718 346 255 40 120 616 042 SPAIN 1852 450 246 840 2 52 262 042 ESPAGNE 8460 3336 1722 1340 44 208 1810 
046 MALTA 71 3 
t33 
4 
10 8 64 046 MALlE 254 51 1 31 1 36 170 048 YUGOSLAVIA 3127 1592 1354 30 
t3 
048 YOUGOSLAVIE 23230 16084 1559 4760 235 .556 
6 052 TURKEY 1183 616 36 145 13 54 306 052 TURQUIE 9073 5445 291 1334 46 434 1517 056 SOVIET UNION 917 852 24 16 
3 
22 3 056 U.R.S.S. 3982 2900 444 290 
294 
289 59 060 POLAND 148 63 34 18 
t6 
30 060 POLOGNE 1882 835 461 43 
t3s 
249 062 CZECHOSLOVAK 253 84 65 27 ; 61 062 TCHECOSLOVAQ 3396 1159 684 108 2 1308 064 HUNGARY 439 155 99 80 104 064 HONGRIE 5637 1068 1975 1352 11 1231 
066 ROMANIA 15 
34 
15 ; :i ; 066 ROUMANIE 142 707 142 29 7 19 068 BULGARIA 84 46 068 BULGARIE 1342 580 202 CANARY ISLES 17 3 
196 
9 3 2 202 CANARIES 105 44 
2369 
25 
2 
12 24 204 MOROCCO 256 32 14 
26 
2 12 ; 204 MAROC 2998 351 90 52 134 4 208 ALGERIA 2569 629 1051 693 80 89 208 ALGERIE 33184 10951 13428 6431 163 830 1377 
212 TUNISIA 177 29 76 51 6 2 13 
4 
212 TUNISIE 2427 540 1027 497 63 25 275 
2 IS 216 LIBYA 960 673 20 93 64 ; 106 9 216 LIBYE 13461 9462 435 882 725 2 1915 220 EGYPT 1174 282 306 99 18 459 220 EGYPTE 13183 3592 3817 546 308 11 4867 42 224 SUDAN 132 19 8 24 23 58 224 SOUDAN 1433 495 77 93 247 521 228 MAURITANIA 242 65 177 ; 228 MAURITANIE 1658 796 849 11 3 2 232 MALl 25 18 6 2 232 MALl 393 188 197 3 46 236 UPPER VOLTA 73 
s 
71 ; 3 236 HAUTE-VOLTA 858 14 778 18 6 2 240 NIGER 128 93 26 240 NIGER 2219 91 1923 129 19 51 244 CHAD 13 
ti 
10 
9 
1 2 244 TCHAD 245 13 213 1 11 
6 
7 
248 SENEGAL 87 67 
3 77 ; 248 SENEGAL 1206 204 906 82 6 2 14 260 GUINEA 189 87 21 260 GUINEE 1756 572 403 
4 2 
24 743 
4 264 SIERRA LEONE 149 94 4 2s 4 253 
51 264 SIERRA LEONE 1400 601 80 
146i 
709 
268 LIBERIA 691 352 19 38 268 LIBERIA 3609 1578 127 62 21 360 272 IVORY COAST 142 1 53 25 31 32 272 COTE IVOIRE 854 25 319 70 142 13 285 276 GHANA 394 126 
128 
7 3 258 276 GHANA 4923 1985 
700 
48 46 1 2843 280 TOGO 216 70 18 280 TOGO 1419 301 4 
6 
13 311 
284 BENIN 49 37 12 
8i 6i ; 674 :i 284 BENIN 430 190 229 957 6 5 40 288 NIGERIA 945 58 69 288 NIGERIA 8587 804 1443 719 4618 302 CAMEROON 445 33 347 18 5 7 35 302 CAMEROUN 5149 563 4098 205 70 45 168 
306 CENTR.AFRIC. 67 7 . 53 
IsS 2 
7 306 R.CENTRAFRIC 963 165 776 
953 9 
22 314 GABON 509 64 248 27 314 GABON 5831 893 3867 109 
318 CONGO 118 11 81 9 
3 
3 14 318 CONGO 2094 57 1853 84 
7i 
56 44 322 ZAIRE 586 186 53 25 279 40 322 ZAIRE 7169 1630 1382 311 3410 365 328 BURUNDI 17 1 3 5 5 2 1 328 BURUNDI 195 6 52 28 66 31 12 
24 330 ANGOLA 164 1 67 15 17 2 62 330 ANGOLA 1798 42 872 149 54 35 622 334 ETHIOPIA 101 20 
s 
62 19 334 ETHIOPIE 1054 312 
tti 
804 2 136 338 DJIBOUTI 5 46 55 2 7 338 DJIBOUTI 111 513 350 46 2 t6 70 342 SOMALIA 114 4 52 342 SOMALIE 1119 114 348 KENYA 66 8 1 
9 
5 
2 
346 KENYA 913 124 28 29 45 40 716 4 350 UGANDA 20 1 2i ; 8 ; 350 OUGANDA 209 29 234 20 107 352 TANZANIA 118 16 35 7 37 352 TANZANIE 1933 455 761 49 380 34 355 SEYCHELLES 13 5 
3i 118 IS 
8 355 SEYCHELLES 105 90 
242 916 133 
15 
366 MOZAMBIQUE 170 3 
3 
3 366 MOZAMBIQUE 1357 58 
t:i 
8 370 MADAGASCAR 174 5 43 15 7 101 370 MADAGASCAR 1500 23 476 361 51 576 372 REUNION 146 2 139 3 1 1 372 REUNION 1256 51 1176 11 8 10 373 MAURITIUS 15 13 1 ; ; 1 373 MAURICE 141 89 28 IS 8 24 378 ZAMBIA 778 17 1 ; 758 378 ZAMBIE 6552 175 19 4 6335 382 ZIMBABWE 22 3 1 1 16 382 ZIMBABWE 367 127 8 9 4 215 386 MALAWI 6 1 
239 
2 ; 443 3 386 MALAWI 113 20 163i 49 20 3666 44 ; 390 SOUTH AFRICA 2454 814 217 740 
t38 4 
390 AFR. DU SUD 19641 6303 717 7303 533 :i 400 USA 42440 18817 3042 2705 1515 546 15673 400 ETAT8-UNIS 139102 54340 18574 10533 6420 2303 46396 
235 
236 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 lOeutschlandj France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·o~ooa 
1423.11 1423.18 
404 CANADA 6622 4274 333 399 eo 1115 421 
mi 404 CANADA 
31805 20121 2033 871 170 4440 4170 
1094 406 GREENLAND 179 
457 159 1 7 15 
406 GROENLAND 1094 
4014 2430 22 18 7 92 412 MEXICO 639 412 MEXIQUE 6583 
424 HONDURAS 128 87 1 40 
4 
424 HONDURAS 493 234 4 255 
s3 432 NICARAGUA 48 32 12 
6 
432 NICARAGUA 375 233 88 1 
436 COSTA RICA 23 15 2 
2 7 
436 COSTA RICA 147 52 35 57. 
14 
3 
448 CUBA 209 30 1 169 448 CUBA 1443 559 13 745 112 
458 GUADELOUPE 38 1 36 1 
2 
458 GUADELOUPE 370 15 350 5 
5 462 MARTINIQUE 35 1 31 1 
13 
462 MARTINIQUE 296 4 279 8 
37 464 JAMAICA 19 1 
1 
5 464 JAMAIQUE 114 23 
16 
12 42 
472 TRINIDAD, TOB 17 10 
2 
6 472 TRINIDAD, TOB 128 3 3 41 52 
65 
476 NL ANTILLES 14 
124 s4 150 11 1 
476 ANTILLES NL 193 
1164 1293 1456 
102 39 
480 COLOMBIA 802 2 472 480 COLOMBIE 4877 61 903 
484 VENEZUELA 657 520 36· 100 
75 
1 484 VENEZUELA 1711 1128 213 323 11 36 
488 GUYANA 179 49 18 
1 3 
37 488 GUYANA 2053 680 186 
10 
401 20 786 492 SURINAM 146 18 44 122 2 492 SURINAM 1032 238 407 
716 48 
496 FR. GUIANA 47 3 
28 59 
496 GUYANE FR. 435 28 
252 171 500 ECUADOR 154 67 
6 1 
500 EQUATEUR 826 397 6 
7 504 PERU 101 66 12 
2 
16 504 PEROU 550 294 66 130 
9 
53 
508 BRAZIL 528 48 43 427 
1 
8 508 BRESIL 4743 602 845 3118 
3 
169 
512 CHILE 329 227 19 9 73 512 CHill 2494 1166 490 20 815 
516 BOLIVIA 55 9 
327 
1 
2 
45 516 BOLIVIE 157 82 8 13 1 
10 
53 
528 ARGENTINA 404 31 44 
17 
528 ARGENTINE 2700 187 2325 178 
107 529 FALKLAND IS. 17 1i 4 30 5 6 
529 IL. FALKLAND 107 laO 65 128 12 1 14 600 CYPRUS 84 28 600 CHYPRE 574 194 6 604 LEBANON 51 2 4 31 
1 
14 
17 
604 LIBAN 405 71 121 119 2 3 83 
608 SYRIA 349 115 65 115 
42 
36 
16 
608 SYRIE 4124 2662 355 895 
391 
36 170 6 
157 612 IRAQ 1442 847 329 126 2 80 612 IRAQ 17381 9707 3827 1537 39 1723 
6.16 IRAN 5287 517 51 196 4 5 4514 616 IRAN 21393 2282 1211 1653 110 9 16128 
624 ISRAEL 134 24 47 41 
1 
22 624 ISRAEL 1292 442 524 164 
8 
2 160 
5 628 JORDAN 380 135 50 34 
79 
160 
12 
628 JORDANIE 3590 2275 390 209 32 671 44 632 SAUDI ARABIA 1416 470 183 471 52 149 632 ARABIE SAOUD 10680 4370 1969 1981 364 288 1664 
636 KUWAIT 478 144 81 38 
19 1 
215 636 KOWEIT 1801 694 486 54 12 
13 
555 
1 640 BAHRAIN 226 20 2 100 84 640 BAHREIN 1393 170 163 230 200 616 1 644 QATAR 105 13 8 10 15 29 59 3 644 QATAR 
2135 488 187 61 211 
265 
1187 
24 647 U.A.EMIRATES 588 88 20 41 7 380 647 EMIRATS ARAB 4419 798 351 195 54 2732 
649 OMAN 144 20 16 1 2 
1 
105 649 OMAN 1829 215 176 24 53 
25 
1361 
2 652 NORTH YEMEN 171 10 9 128 23 
57 
652 YEMEN DU NRD 748 206 153 161 2 • 199 
656 SOUTH YEMEN 83 2 13 
211) j 11 658 YEMEN DU SUD 625 24 92 4. 87 8 197 
300 
662 PAKISTAN 304 7 2 
7 
78 662 PAKISTAN 1974 95 77 579 
115 
1136 
5 664 INDIA 1338 434 252 1 4 640 
5 
664 INDE 14340 5044 3212 7 67 5830 
666 BANGLADESH 26 
108 
5 
27 
16 
67 
666 BANGLA DESH 206 
597 
36 
s3 107 12 51 669 SRI LANKA 208 6 669 SRI LANKA 1417 125 642 
672 NEPAL 9 3 3 3 672 NEPAL 199 35 137 8 19 
676 BURMA 7 6 
1 1 46 1 1 676 BIRMANIE 329 271 45 
2 
104 37 
56 
1 680 THAILAND 268 43 182 680 THAILANDE 1958 1050 9 712 
700 INDONESIA 699 287 2 72 222 
2 
116 700 INDONESIE 4652 1369 61 335 600 
7 
2287 
2 701 MALAYSIA 1102 330 15 27 388 340 701 MALAYSIA 2929 522 211 77 998 1112 
706 SINGAPORE 1103 259 36 213 381 2 212 706 SINGAPOUR 3693 537 533 695 789 91 1044 4 
708 PHILIPPINES 283 176 
336 
1 76 30 708 PHILIPPINES 771 460 9 18 164 6 114 
720 CHINA 642 131 
91 
1 174 720 CHINE 14627 3330 7620 1 19 3657 1 728 SOUTH KOREA 1659 718 1009 
22 1 
41 728 COREE DU SUD 9724 1150 6620 1552 
16 9 
401 
732 JAPAN 1228 1146 16 15 28 732 JAPON 1805 963 479 92 246 
41 736 TAIWAN 35 16 1 8 
10 
2 8 736 T'AI-WAN 485 112 26 40 16 16 234 
740 HONG KONG 112 21 7 22 10 42 740 HONG-KONG 1122 441 201 81 57 98 244 
600 AUSTRALIA 2996 1913 215 211 6 50 601 800 AUSTRALIE 13492 7796 1469 593 82 350 3202 
801 PAPUA N.GUIN 51 49 
8 81 9 
2 801 PAPOU-N.GUIN 295 267 
65 ss6 1 27 3 604 NEW ZEALAND 419 295 26 804 NOUV.ZELANDE 2007 1052 24 307 
809 N. CALEDONIA 92 92 
1 j 809 N. CALEDONIE 639 9 
628 
18 
2 
822 FR.POL YNESIA 22 14 822 POL YNESIE FR 261 9 178 56 
1000 W 0 R L D 218703 95551 28702 20856 9827 10944 49044 1304 2438 37 1000 M 0 N DE 993061 393687 190557 83227 43209 526B2 217B86 3465 7826 522 
1010 INTRA-EC 92687 36163 16066 7938 5949 6956 18313 1135 162 5 1010 INTRA-cE 331420 117359 66995 22674 24926 29767 66075 2831 636 157 
1011 EXTRA-EC 126015 59388 12637 12917 3878 3988 30730 169 2276 32 1011 EXTRA-cE 661641 276328 123562 60553 18284 22914 151B11 633 7190 366 
1020 CLASS 1 87832 48374 5431 7957 2004 3164 18772 144 1982 4 1020 CLASSE 1 342564 180326 35904 25569 8990 15015 70641 586 5386 147 
1021 EFTA COUNTR. 25329 18457 1151 1986 357 886 613 6 1869 4 1021 A E L E 92566 64837 7940 4743 1956 3548 4909 50 4436 147 
1030 CLASS 2 35461 9663 6646 4583 1865 778 11579 25 294 28 1030 CLASSE 2 286533 85415 76441 31709 8924 7449 74524 48 1804 219 
1031 ACP (63J 7179 1493 1634 608 378 566 2462 25 13 . 1031 ACP (6~ 70907 14403 21819 5319 2861 5244 21042 46 173 
1040 CLASS 2725 1351 560 379 9 46 380 . 1040 CLASS 3 32546 10588 11218 3276 370 450 6646 
1423.21 BORING AND SIIIKING MACHINERY 1423.21 BORING AND SIIIKING MACHINERY 
IIACHIIIES DE SONDAGE ET DE FORAGE TIEFBOHRGERAETE 
001 FRANCE 608 12 66 308 5 158 125 001 FRANCE 
6020 88 
317 
2151 115 1082 2583 1 
002 BELG.-LUXBG. 259 33 95 48 34 23 002 BELG.-LUXBG. 
1409 71 549 253 
248 
219 
003 NETHERLANDS 254 40 13 15 44 152 1 003 PAY5-BAS 2943 723 521 
71 
236 
1380 
2 004 FR GERMANY 391 
47 
30 160 2 154 
10 
004 RF ALLEMAGNE 3827 
439 
292 1078 15 2204 
146 005 ITALY 191 10 
283 24 
6 118 
148 
005 ITALIE 3086 372 • 
1863 211 
115 2014 
315 5 006 UTD. KINGDOM 488 15 20 
176 
006 ROYAUME-UNI 2798 125 279 
1295 007 IRELAND 176 
2 
007 lALANDE 1304 
4 5 
9 
4 008 DENMARK 53 
31 5 1 
51 35 008 DANEMARK 
3774 
27 20 3761 1sS 009 GREECE 112 40 
8 
009 GRECE 504 8 272 12 
146 025 FAROE ISLES 8 
14 2 1 326 
025 ILES FEROE 146 
427 15 30 46 4371 028 NORWAY 343 ' 028 NORVEGE 4889 030 SWEDEN 115 5 3 1 106 030 SUEDE 1563 s3 102 30 12 1365 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanUt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 -JDeutschtandJ France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lba Nimexe r EUR 10 TDeutschla;;df France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX(lba 
1423.21 1423.21 
032 FINLAND 46 11 
ri 13 2 20 032 FINLANDE 571 83 52 120 8 51 317 036 SWITZERLAND 202 56 58 9 62 Q36 SUISSE 1854 724 626 110 334 038 AUSTRIA 185 89 
1 
96 
1s 1 41 
038 AUTRICHE 1542 469 
28 
1041 10 2 
723 042 SPAIN 75 2 15 042 ESPAGNE 1035 62 106 102 14 048 YUGOSLAVIA 63 21 37 4 
2 
1 048 YOUGOSLAVIE 255 105 40 100 34 10 052 TURKEY 263 30 1 213 18 052 TURQUIE 1610 413 135 917 246 056 SOVIET UNION 451 
2:i 
446 4 056 U.R.S.S. 3711 
361 
3451 125 060 POLAND 23 
5 1 
060 POLOGNE 361 
42 17 062 CZECHOSLOVAK 42 36 9 
062 TCHECOSLOVAQ 539 480 
128 064 HUNGARY 23 4 
19 
10 
10 
064 HONGRIE 241 33 
160 
80 
112 204 MOROCCO 31 2 22 152 204 MAROC 312 40 172 2133 208 ALGERIA 198 13 11 
1 20 9 208 ALGERIE 2730 120 305 28 8i s2 212 TUNISIA 406 68 308 212 TUNISIE 1835 325 1343 216 LIBYA 487 
7 
442 
164 2 
25 
4 
216 LIBYE 1532 
71 
1073 
9sd 
6 
5 
453 
4 220 EGYPT 956 26 753 220 EGYPTE 8635 513 7082 224 SUDAN 66 
2s 17 
66 224 SOUDAN 394 
99 118 
394 228 MAURITANIA 42 
74 
228 MAURITANIE 277 603 232 MALl 85 11 
18 12 
232 MALl 692 88 1 
180 240 NIGER 49 19 240 NIGER 574 252 142 257 GUINEA BISS. 45 
6 3 
45 257 GUINEE-BISS. 513 
sd 49 
513 260 GUINEA 9 
:i 38 260 GUINEE 109 216 335 268 LIBERIA 41 288 LIBERIA 551 276 GHANA 13 
14 2 s6 13 276 GHANA 153 35 25 4ri 153 288 NIGERIA 238 166 288 NIGERIA 3692 
1 
3155 302 CAMEROON 48 
3 
17 19 12 302 CAMEROUN 402 4d 263 62 76 314 GABON 34 24 3 
4 
4 314 GABON 362 265 21 
156 
36 318 CONGO 26 5 
25 18 
17 318 CONGO 497 59 
2s:i 161 
282 322 ZAIRE 63 18 2 322 ZAIRE 768 288 76 342 SOMALIA 15 15 
15 
342 SOMALIE 362 
8 
362 
195 346 KENYA 15 4 
346 KENYA 203 
s2 352 TANZANIA 9 11 5 352 TANZANIE 173 4 107 372 REUNION 11 
5 23 
372 REUNION 376 376 
6 275 378'ZAMBIA 28 :i 378 ZAMBIE 281 s8 390 SOUTH AFRICA 52 41 
15 4 
8 
1 
390 AFR. DU SUD 328 165 
126 a6 95 17 400 USA 438 21 30 367 400 ETATS-UNIS 4330 271 224 3606 404 CANADA 44 3 
1 
7 34 404 CANADA 819 290 
18 
7 219 303 412 MEXICO 38 99 2 35 412 MEXIQUE 102 329 52 32 416 GUATEMALA 99 
1 
416 GUATEMALA 329 
14 448 CUBA 492 491 
9 
448 CUBA 4013 3999 
1o9 460 DOMINICA 9 1 39 
460 DOMINIQUE 109 36 415 480 COLOMBIA 40 
10 
480 COLOMBIE 451 
112 512 CHILE 10 
148 
512 CHILl 121 9 
1612 528 ARGENTINA 148 
87 
528 ARGENTINE 1612 
239 600 CYPRUS 107 s5 15 20 600 CHYPRE 346 757 18 107 608 SYRIA 70 
46 7 44 608 SYRIE 775 431 1sS •727 612 IRAQ 143 6 40 52 612 IRAQ 1775 168 294 700 616 IRAN 144 60 1 32 616 IRAN 2255 926 30 623 628 JORDAN 100 3:i 99 33 628 JORDANIE 820 1sS 14 790 632 SAUDI ARABIA 303 76 161 632 ARABIE SAOUO 1922 432 1299 12 636 KUWAIT 26 3 23 636 KOWEIT 221 19 2 200 647 U.A.EMIRATES 131 
5 
131 647 EMIRATS ARAB 1607 
39 
8 1599 649 OMAN 23 20 18 649 OMAN 295 25 256 652 NORTH YEMEN 51 31 
1 
652 YEMEN OU NRD 487 462 
2 656 SOUTH YEMEN 111 110 18 11 
656 YEMEN DU SUO 381 379 
162 s8 662 PAKISTAN 30 16 1 5 662 PAKISTAN 253 252 3 62 664 INDIA 64 43 664 INOE 745 431 666 BANGLADESH 15 15 666 BANGLA DESH 155 155 669 SRI LANKA 38 30 1 38 669 SRI LANKA 272 262 20 272 700 INDONESIA 31 9 700 INDONESIE 282 4 22 701 MALAYSIA 14 9 5 701 MALAYSIA 156 123 7 706 SINGAPORE 287 235 43 706 SINGAPOUR 1843 340 1016 487 720 CHINA 51 20 
8 
31 720 CHINE 1216 280 
4 59 
936 728 SOUTH KOREA 307 ~ 299 728 COREE OU SUO 2248 
12 
2185 732 JAPAN 19 
48 
19 732 JAPON 177 
137 
165 740 HONG KONG 49 
14 2 
1 
8 
740 HONG-KONG 171 
7 2Bii 66 34 18 800 AUSTRALIA 97 73 800 AUSTRALIE 955 576 
1000 W 0 R L D 10965 701 1651 3325 216 509 4264 191 63 45 1000 M 0 N D E 102021 6809 13178 22590 1865 6153 50160 522 551 193 1010 INTRA-EC 2531 163 128 904 126 220 798 181 1 10 1010 INTRA-CE 25663 1348 1639 5988 845 1753 13456 480 8 146 1011 EXTRA-EC 8435 538 1523 2421 91 289 3466 9 62 36 1011 EXTRA-CE 76358 5461 11538 16602 1020 4400 36704 42 543 48 1020 CLASS 1 1958 216 61 520 35 34 1074 9 9 . 1020 CLASSE 1 20180 1929 1258 3569 363 696 12162 35 148 1021 EFTA COUNTR. 899 163 33 170 1 19 513 
s:i . 1021 A E L E 10509 1349 583 1832 48 276 6420 7 1 1030 CLASS 2 5395 258 971 1419 56 242 2360 36 1030 CLASSE 2 46098 2658 6145 9165 638 3451 23590 396 48 
1031 ACP~J 919 62 129 228 21 12 426 38 3 1031 ACP (~ 10815 400 1542 2050 210 321 5914 7 335 36 1040 CLA 1080 63 491 482 13 31 . 1040 CLASS 3 10080 873 4134 3868 253 952 
1423.25 PARTS OF BORING AND SIIOONG IIACHINERY 1423.25 PARTS OF BORING AND SINXJNG IIACHINERY 
PARTIES ET PIECES DETACHEfS DE IIACHINES DE SONDAGE ET FORAGE ERSATZ- UNO EINZElTEILE FUER TIEFBOHRGERAETE 
001 FRANCE 3399 456 
147 
667 578 407 1082 9 001 FRANCE 34771 4823 
946 
4753 3562 2215 18923 
6 
483 12 002 BELG.-LUXBG. 814 117 13 . 408 
122 
129 
1 214 1 
002 BELG.-LUXBG . 5446 463 184 1913 
578 
1934 
642 003 NETHERLANDS 8937 2806 958 18 1241 
4817 003 PAYS-BAS 87323 25584 5551 146 
6132 
54736 71 35 004 FR GERMANY 3502 
218 
528 166 152 1368 17 10 004 RF ALLEMAGNE 30265 
1349 
2947 611 699 19642 73 142 19 005 ITALY 1836 703 
2s0 
77 53 720 
sa:i 5 2 005 ITALIE 21615 5601 2ss4 900 842 12826 1oo:i 97 006 UTD. KINGDOM 4884 829 1607 1470 115 18 006 ROYAUME-UNI 40314 6298 10089 18728 948 336 48 
237 
Januar - Dezember 1985 Export 
Bestimmung 
Destination 
Quantitl!s Bestlmmung 
1---...,----,----.----.---r----.-----,,..---...,-----.----l Destination 
1423.25 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
Nlmexe 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
046 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALl 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
264 BENIN 
268 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
432 NICARAGUA 
448 CUBA 
454 TU 
458G 
459A 
460 
462 UE 
472 , TOB 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
670 
1302 
273 
8 
5572 
1179 
367 
470 
864 
67 
2088 
182 
1063 
666 
12024 
621 
829 
49 
963 
2122 
290 
752 
215 
1468 
677 
1212 
2198 
143 
39 
54 
14 
7 
68 
47 
14 
45 
269 
28 
74 
524 
168 
873 
504 
119 
622 
33 
11 
64 
52 
8 
203 
33 
179 
46 
17 
64 
105 
1133 
3742 
651 
8 
15 
228 
42 
2 
43 
6 
370 
32 
222 
123 
13 
87 
149 
231 
277 
46 
32 
811 
413 
1090 
37 
40 
1005 
79 
33 
2 
225 
31 
1210 
605 
173 
175 
594 
333 
56i 
109 
5305 
816 
24 
808 
1529 
249 
250 
12 
32 
8 
224 
11 
3 
8 
3 
31 
1 
52 
8 
13 
i 
410 
98 
1 
4 
25 
2 
38 
101 
1Ti 
3 
402 
102 
2 
31 
166 
1 
304 
35 
81 
111 
965 
621 
4 
a4 
3i 
74 
874 
70 
378 
703 
11 
18 
25 
13 
3 
43 
3 
2 
28 
191 
4 
55 
133 
568 
405 
5 
401 
2 
2 
2 
28 
46 
17 
42 
164 
44 
1 
15 
212 
14 
15 
11 
41 
4 
69 
111 
3 
260 
2 
707 
63 
184 
22 
2 
170 
17 
4 
22 
23 
3 
15 
228 
10 
96 
33 
260 
250 
5139 
i 
416 
449 
14 
397 
274 
39 
322 
21 
8 
77 
4 
4 
2 
72 
10 
11 
86 
1 
162 
11 
2 
8 
8 
10 
46 
67 
1aB 
10 
228 
3 
109 
3 
13 
9 
38 
s8 
22 
13 
3 
3 
11 
175 
1 
16 
12 
48 
108 
22 
2 
28 
13 
1 
4 
1 
1 
62 
18 
5 
124 
10 
61 
34 
1 
2 
2 
6 
35i 
57 
5 
2 
5 
2 
6 
2 
3 
2 
2 
29 
17 
1 
i 
39 
7 
s8 
Ti 
10 
3 
6 
4 
20 
5 
4i 
1 
1 
3 
52 
12 
1 
i 
8 
5 
34 
48 
4 
2 
6 
272 
31 
38 
4 
7 
4 
6 
203 
9 
668 
711 
139 
2 
3610 
451 
65 
27 
~? 
1303 
114 
52 
172 
596 
6 
18 
59 
2 
6 
1 
111 
181 
252 
679 
926 
98 
3 
1 
1 
1 
23 
22 
11 
6 
77 
27 
5 
343 
25 
129 
80 
9 
67 
19 
11 
31 
49 
4 
175 
18 
149 
52 
19 
466 
2917 
449 
4 
3 
42 
2 
43 
6 
12 
177 
76 
1 
15 
35 
216 
1i 
32 
59 
223 
601 
6 
37 
529 
54 
29 
i 
6 
6 
22 
5 
5 
9 
7 
4 
1 
I4ZI.25 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
Nimexe 
046 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALl 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
284 BENIN 
268 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
382 ZIMBABWE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
432 NICARAGUA 
448 CUBA 
:~ l,~~~~Lg~~~s 
m ~~Il&~~!J~ARB 
462 MARTINIQUE 
~~ T ~~ETOB 
484 UELA 
500 TEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILl 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
5993 
13458 
1682 
306 
65827 
8539 
3923 
3198 
6242 
462 
15845 
2711 
4569 
4374 
33609 
1465 
2823 
1115 
5942 
4900 
829 
1580 
3673 
11250 
5731 
18603 
27384 
1551 
876 
205 
345 
125 
416 
272 
125 
639 
1233 
308 
686 
6593 
1969 
8282 
3214 
1415 
6348 
395 
503 
428 
494 
195 
1616 
291 
1817 
327 
152 
584 
765 
7260 
38805 
6100 
412 
171 
3061 
759 
144 
1144 
103 
784 
538 
3425 
1487 
186 
634 
1854 
2382 
2421 
318 
444 
2887 
4367 
19346 
223 
754 
15128 
1555 
748 
19 
2083 
264 
4526 
1757 
1904 
1009 
2933 
1 
1021 
1692 
767 
11454 
1640 
307 
2472 
3301 
509 
367 
16 
326 
48 
157 
3461 
68 
3i 
97 
2 
3 
15 
734 
6 
613 
9 
29 
5 
103 
6 
1sS 
7 
10 
1356 
230 
16 
j 
4 
2 
28 
7 
71 
1o4 
222 
698 
4 
901 
56 
12 
345 
88 
2366 
999 
23 
196 
2009 
14 
4399 
151 
392 
945 
2531 
1445 
60 
11 
547 
95 
1555 
5852 
1046 
5297 
7580 
137 
295 
78 
300 
43 
355 
35 
15 
282 
456 
3 
115 
557 
1451 
5179 
2181 
85 
2734 
2 
17 
432 
73 
136 
327 
140 
i 
267 
2610 
418 
147 
171 
2821 
10 
52 
173 
401 
541 
5 
364 
840 
107 
2018 
32 
1322 
746 
1879 
68 
50 
1364 
169 
152 
i 
175 
49 
33 
142 
1491 
142 
249 
199 
830 
844 
7986 
32 
28 
986 
915 
93 
1492 
1687 
397 
760 
245 
351 
700 
64 
19 
77 
12 
308 
298 
97 
1 
i 
480 
6 
401 
51 
182 
i 
732 
639 
4 
150 
11 
22 
195 
84 
167 
526 
29 
2 
779 
3 
3177 
87 
5 
2865 
56 
1205 
74 
120 
39 
265 
362 
268 
168 
49 
75 
117 
579 
11 
18i 
309 
390 
1510 
594 
16 
90 
4 
38 
17 
77 
46 
12 
483 
475 
111 
997 
205 
371 
512 
12 
8 
20 
1 
32 
24 
s:i 
2 
974 
890 
104 
163 
7 
120 
103 
129 
27 
51 
32 
76 
299 
177 
19 
3 
18 
419 
158 
7 
5 
139 
523 
59 
18 
139 
114 
60 
123 
2 
185 
31 
54 
i 
139 
27 
295 
3 
326 
14 
2 
13i 
i 
1 
29 
421 
1036 
20 
632 
423 
321 
6 
7 
77 
125 
i 
159 
269 
1714 
108 
7 
238 
Janvier- Dllcembre 1985 
5971 
7827 
929 
25 
55345 
5549 
617 
289 
856 
347 
9630 
2359 
1108 
1466 
11226 
20 
1041 
583 
2778 
34 
187 
3 
1825 
2945 
2543 
11240 
14984 
1085 
62 
37 
41 
51 
45 
98 
93 
181 
731 
290 
73 
4119 
336 
1473 
713 
497 
1753 
280 
503 
340 
451 
149 
669 
97 
1639 
12 
489 
282 
5357 
33093 
4699 
80 
5i 
759 
134 
1144 
102 
245 
2282 
784 
31 
222 
954 
2116 
13i 
443 
836 
2427 
15007 
42 
682 
11654 
1168 
577 
4 
14 
i 
14 
j 
190 
2i 
14 
32 
277 
4 
4 
276 
153 
82 
3 
3 
37 
45 
23 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mangen 1000 kg Quantlth Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschtaooj France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I B.>.Oba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a 1 Nederland I Betg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
1423.25 1423.25 
644 QATAR 730 168 38 
75 24 1 
524 644 QATAR 7540 616 1245 
418 
9 3 5667 
647 U.A.EMIRATES 2084 237 168 1579 647 EMIRATS ARAB 42643 2873 3789 534 22 35007 
649 OMAN 739 35 149 
94 
23 5 527 649 OMAN 7823 649 779 
107 
195 63 6137 
652 NORTH YEMEN 234 78 18 44 652 YEMEN DU NRD 830 188 76 2 
4 
457 
656 SOUTH YEMEN 26 
62 
18 50 38 8 656 YEMEN DU SUD 208 256 90 156 451 114 662 PAKISTAN 756 516 6 90 662 PAKISTAN 6036 2087 48 3086 4 664 INDIA 4646 2478 743 423 433 563 664 INDE 23428 4659 3950 738 1407 12622 
666 BANGLADESH 100 40 41 19 666 BANGLA DESH 599 55 430 
1 
5 
1 
109 
669 SRI LANKA 8 3 
3 3 
5 669 SRI LANKA 132 64 5 2 59 
680 THAILAND 108 14 sa 88 680 THAILANDE 1590 281 38 189 23 1248 700 INDONESIA 207 40 
5 
69 700 INDONESIE 846 i 157 18 482 701 MALAYSIA 91 
15 
41 45 701 MALAYSIA 1710 168 10 67 1438 
703 BRUNEI 68 35 
51 
9 
1 
9 703 BRUNEI 1079 127 349 
263 
172 
« 
431 
706 SINGAPORE 1759 71 713 94 829 706 SINGAPOUR 16604 1424 3805 1369 9699 
708 PHILIPPINES 295 9964 8752 4 1 285 5 708 PHILIPPINES 1031 17547 26866 21 12 815 183 720 CHINA 24766 5982 9 59 720 CHINE 56839 9722 337 2 2365 
724 NORTH KOREA 3 
2 
2 
129 1 
1 724 COREE DU NRD 135 
35 
115 
301 3 22 20 7 728 SOUTH KOREA 287 58 6 97 728 COREE DU SUD 2785 1324 1093 732 JAPAN 466 261 70 4 3 122 732 JAPON 5565 1942 1591 51 82 135 1764 
736 TAIWAN 288 286 
5 30 2 736 T'AI-WAN 681 618 4 7 3 3 46 740 HONG KONG 411 315 
13 73 
61 740 HONG-KONG 2722 1526 223 117 14 3 839 
10 800 AUSTRALIA 669 68 237 
3 
278 
1 
800 AUSTRALIE 4490 192 748 1 119 259 3161 
4 804 NEW ZEALAND 33 
7 
8 1 
27 
20 804 NOUV.ZELANDE 531 4 32 14 21 
264 
456 
822 FR.POL YNESIA 133 99 
319 
822 POL YNESIE FR 669 70 355 
731 958 NOT DETERMIN 333 10 4 958 NON DETERMIN 666 77 58 
. 
1000 W 0 R L D 116350 32918 25155 17327 6456 2258 30965 935 335 3 1000 M 0 N DE 823938 119383 143989 45931 56165 14932 438158 2505 2759 118 
1010 INTRA-EC 25618 4744 4123 1365 3972 918 9633 602 256 3 1010 INTRA.CE 240864 40861 25568 8733 34502 5427 122787 1172 1700 114 
1011 EXTRA·EC 90402 28172 21023 15962 2485 1335 21332 14 79 • 1011 EXTRA.CE 582206 78522 118343 37198 21663 9447 315370 602 1059 2 
1020 CLASS 1 19221 4604 1797 1097 925 581 10162 8 47 . 1020 CLASSE 1 178817 19356 17164 4505 7448 3023 126173 368 780 
1021 EFTA COUNTR. 8528 2764 704 279 365 118 4266 32 . 1021 A E L E 88242 12142 5610 1857 4360 913 63037 19 304 
1030 CLASS 2 28529 4624 8553 2864 1345 695 10416 32 . 1030 CLASSE 2 291033 21567 66677 12842 12827 5907 170889 43 279 2 
1031 ACP (63a 3857 141 1584 246 349 73 1450 
5 
14 
. 1031 ACP frel 37453 1936 12671 2336 3227 736 16340 21 186 
1040 CLASS 42649 18944 10672 12000 215 60 753 • 1040 CLAS 3 112355 37598 34502 19851 1388 518 18308 190 
1423.32 ROAD ROu.ERS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOWED 1423.32 ROAD ROlLERS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOWED 
ROUl!AUX COIIPRESSEURS SANS IIOYEN DE PROPUlSION ANHAENGEWALZEH 
006 UTD. KINGDOM 114 111 1 
1 21 
2 006 ROYAUME-UNI 290 265 5 
1 8 
20 
009 GREECE 74 52 009 GRECE 139 130 
028 NORWAY 81 81 
23 
028 NORVEGE 201 201 
136 3 302 CAMEROON 23 33 302 CAMEROUN 139 101 338 DJIBOUTI 33 338 DJIBOUTI 101 
346 KENYA 41 41 
2 
346 KENYA 102 102 
16 612 IRAQ 30 28 612 IRAQ 101 85 
1000 W 0 R L D 918 545 103 102 39 28 98 2 1 • 1000 M 0 N DE 2353 1333 464 320 88 30 100 20 
1010 INTRA-EC 379 210 26 13 34 28 87 2 1 • 1010 INTRA.CE 724 463 28 82 68 29 56 20 
1011 EXTRA·EC 537 335 76 89 8 31 • 1011 EXTRA.CE 1829 870 438 258 18 1 44 
1020 CLASS 1 201 197 4 . 1020 CLASSE 1 518 477 2 39 
1021 EFTA COUNTR. 111 107 
76 
4 6 31 • 1021 A E L E 305 276 2 27 18 1 44 1030 CLASS 2 306 138 55 . 1030 CLASSE 2 1059 393 436 167 
1031 ACP (63) 186 93 60 27 6 . 1031 ACP (63) 763 261 358 125 18 1 
1423.35 EXCAVATING, LfYEWNG, TAIIPIHG AND EXTRACTING IIACHIHERY, NOT SELF~ROPELL£D, EXCEPT ROAD ROu.ERS AND BORING AND SINXING 1423.35 fii~~ LEYEWNG, TAIIPIHG AND EXTRACTING MACHINERY, NOT SELF~ROPELL£D, EXCEPT ROAD ROu.ERS AND BORING AND SINKING 
MACHtHERY 
MACHI!IES ET APPARW NON AUT011081LES D'EXTRACTION, TERASSEIIENT OU EXCAVATION, AUTRES QUE MACHINES DE SONDAGE ET 
FORAGE ET ROUW.UX COIIPRESSEURS SANS PROPULSION 
IIASC~APPARATE UND GERAETE FUER ERl)., STEIH8RUCIWI8EITEN OOER 8ERGSAU, NICHT SELBSTFAHR£11D, AUSGEN. TIEFSOHRGERAETE 
UND GEWALZEH 
001 FRANCE 809 385 
1o4 
122 46 189 40 20 7 001 FRANCE 6167 4227 
1182 
561 287 226 830 21 15 
002 BELG.-LUXBG. 584 267 9 129 
181 
55 
1 
002 BELG.-LUXBG. 6738 4262 49 600 
547 
645 
10 003 NETHERLANDS 909 246 403 14 
100 
64 003 PAY5-BAS 4615 2563 455 104 
549 
936 
004 FR GERMANY 2511 
691 
200 212 1340 540 59 
1 
004 RF ALLEMAGNE 14545 
8575 
2833 1178 2904 6788 293 
005 ITALY 1139 307 
39 
68 
8 
72 
232 25 
005 ITALIE 12422 3414 
210 
255 6 166 
875 
3 3 
006 UTD. KINGDOM 1444 865 231 44 
172 
006 ROYAUME-UNI 17590 13305 2862 203 10 
407 
125 
007 IRELAND 181 9 55 31 10 007 lALANDE 498 91 320 36 13 008 DENMARK 411 292 
30 
23 008 DANEMARK 5006 4340 
32 
297 
009 GREECE 283 107 24 44 35 43 222 009 GRECE 1324 726 306 161 34 65 527 028 NORWAY 390 52 94 12 3 7 028 NORVEGE 2653 801 1169 52 48 56 
030 SWEDEN 351 96 46 33 1 47 128 030 SUEDE 2832 969 842 176 17 399 429 
032 FINLAND 96 62 2 4 6 
1 
22 032 FINLANDE 773 590 31 13 61 78 
036 SWITZERLAND 1858 1588 75 182 12 
6 
036 SUISSE 13705 12078 765 603 239 18 2 
038 AUSTRIA 542 485 15 35 1 038 AUTRICHE 3903 3124 252 488 15 24 
040 PORTUGAL 39 3 32 
9 16 
4 040 PORTUGAL 193 51 102 4 23 36 042 SPAIN 277 207 40 5 042 ESPAGNE 2884 1972 701 39 149 
046 MALTA 6 1 5 
69 23 046 MALTE 100 11 89 soD 598 046 YUGOSLAVIA 318 226 
12 
048 YOUGOSLAVIE 3494 2396 
20 052 TURKEY 399 180 31 176 052 TURQUIE 4637 2973 158 1486 
056 SOVIET UNION 518 518 
14 164 
056 U.R.S.S. 7375 7375 
12 2993 060 POLAND 578 400 
4 
060 POLOGNE 8064 5059 
29 062 CZECHOSLOVAK 343 326 2 11 062 TCHECOSLOVAQ 4717 4280 75 333 
064 HUNGARY 388 382 6 6 064 HONGRIE 5924 5795 129 28 068 BULGARIA 181 175 
s5 11 068 BULGARIE 2098 2070 242 39 204 MOROCCO 128 47 5 204 MAROC 837 545 11 
239 
240 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besttmmung Cuantltl!s Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe V.l.~Oa Nlmexe 'El.l.~Oa 
MZ135 MZ135 
208 ALGERIA 238 80 53 105 208 ALGERIE 2324 1066 618 635 5 
212 TUNISIA 28 
94 
28 
163 19 
212 TUNISIE 122 
1223 
122 332 25 216 LIBYA 289 13 
3 
216 LIBYE 2170 590 
6 220 EGYPT 935 73 14 230 i 615 220 EGYPTE 5657 547 215 1179 64 
3710 
224 SUDAN 41 2 6 25 1 224 SOUDAN 386 18 83 207 14 
232 MALl 10 10 
3 6 
232 MALl 133 10 123 
10 46 240 NIGER 69 60 240 NIGER 350 294 
276 13 li 3 13 276 GHANA 199 6i 68 
199 
288 11 288 NIGERIA 131 2 
302 95 3 92 302 CAMEROUN 350 32 314 3 
314 95 91 4 314 GABON 1383 1311 72 
318 CONGO 39 39 
39 4 
318 CONGO 293 
3 
293 
249 19 334 ETHIOPIA 43 
2 273 
334 ETHIOPIE 271 
2470 372 REUNION 275 330 372 REUNION 2481 11 1197 378 ZAMBIA 330 
320 1i 4 
378 ZAMBIE 1197 
5825 244 40 390 SOUTH AFRICA 583 
25 59 
248 30 390 AFR. DU SUD 9015 67 1sS 
2906 
18 400 USA 2514 978 263 62 1097 400 ETATS-UNIS 25722 11695 2754 168 10855 
404 CANADA 785 252 71 30 12 420 404 CANADA 7310 1603 1258 219 16 4214 
412 MEXICO 26 13 13 412 MEXIQUE 522 260 262 
458 GUADELOUPE 81 11 70 
39 
458 GUADELOUPE 406 86 320 
329 480 COLOMBIA 41 
1i 
2 480 COLOMBIE 340 
225 
11 
484 VENEZUELA 11 33 484 VENEZUELA 240 15 185 500 ECUADOR 34 1 500 EQUATEUR 203 18 
512 CHILE 68 14 
52 62 
54 512 CHILl 1222 194 
526 519 
1027 
528 ARGENTINA 195 81 
2 
528 ARGENTINE 1599 554 
7 7 600 CYPRUS 30 8 1 18 600 CHYPRE 170 95 12 49 
604 LEBANON 26 11 
107 
15 604LIBAN 154 133 
1501 
21 
608 SYRIA 197 17 73 
3 
608 SYRIE 2045 311 233 
12 32 612 IRAQ 41 10 27 612 IRAQ 453 120 275 14 
616 IRAN 24 24 
4 
616 IRAN 279 276 
102 
3 
624 ISRAEL 17 13 i 624 ISRAEL 292 190 2 10 628 JORDAN 78 73 4 
3i 
628 JORDANIE 258 186 60 
632 SAUDI ARABIA 410 209 51 119 632 ARABIE SAOUD 3744 2131 710 518 384 
636 KUWAIT 19 11 4 4 
12 
636 KOWEIT 206 126 51 14 15 
640 BAHRAIN 53 41 li 640 BAHREIN 594 516 94 
78 
644 QATAR 11 
12 3 
3 644 QATAR 135 
159 16 
41 
647 U.A.EMIRATES 15 
39 5 
647 EMIRATS ARAB 183 5 3 
649 OMAN 48 4 
2 
649 OMAN 583 84 449 
10 
50 
10 656 SOUTH YEMEN 11 5 3 656 YEMEN DU SUD 177 133 
78 3 
24 
662 PAKISTAN 28 1 
27 
26 662 PAKISTAN 322 10 
16 
231 
664 INDIA 130 2 100 
10i 
664 INDE 1309 35 139 1119 
810 676 BURMA 101 
3 i 5 12 676 BIRMANIE 818 8 li 1i 66 680 THAILAND 21 680 THAILANDE 131 46 
706 SINGAPORE 49 34 3 12 
15 
706 SINGAPOUR 643 515 42 81 5 
708 PHILIPPINES 15 
s4 708 PHILIPPINES 
144 983 144 720 CHINA 286 
6 
232 720 CHINE 5369 
13i 
4386 
728 SOUTH KOREA 343 337 
4 
728 COREE DU SUD 5332 5201 
36 732 JAPAN 71 58 9 
17 
732 JAPON 1621 1325 260 
1oB 736 TAIWAN 25 
219 
6 2 736 T'AI-WAN 299 11 131 49 
740 HONG KONG 245 
sO 19 7 740 HONG-KONG 1658 1559 8 
64 27 
1i 800 AUSTRALIA 2889 213 5 2620 800 AUSTRALIE 11839 3256 1009 13 7550 
1000 W 0 R L D 26905 11031 3245 1936 549 1844 7425 282 592 1 1000 M 0 N DE 237038 130636 31963 9598 2190 3978 55309 933 2428 3 
1010 INTRA-EC 8250 2863 1324 471 491 1748 1009 251 92 1 1010 INTRA-CE 68906 38089 11371 2299 1941 3725 10135 896 447 3 
1011 EXTRA-EC 18651 8167 1919 1465 58 96 8416 31 499 • 1011 EXTRA-CE 168131 92546 20592 7299 249 254 45174 36 1981 
1020 CLASS 1 11130 4719 713 475 45 84 4674 31 389 . 1020 CLASSE 1 90782 48690 9475 2476 155 201 28627 36 1122 
1021 EFTA COUNTR. 3288 2286 265 268 4 
12 
78 1 386 . 1021 A E L E 24113 17632 3160 1337 65 
s2 
806 18 1095 
1030 CLASS 2 5226 1593 1184 981 12 1334 110 . 1030 CLASSE 2 43799 18294 10901 4767 94 8832 859 
1031 ACP (63a 851 125 276 76 8 1 365 . 1031 ACP(~ 5286 1614 1522 517 77 7 1549 
1040 CLASS 2292 1854 22 9 407 . 1040 CLASS 3 33551 25562 216 57 1 7715 
1423.31 PARTS OF ROAD ROUER$ AND OF IIACIIINERY FOR EXCAVATING, LEYEWNG, TAIIPING AND EXTRAC'IING, NOT SElf-IROPEUED 1423.31 PARTS OF ROAD ROLLERS AND OF MACHINERY FOR EXCAVATING, LEYEWNG, TAIIPING AND EXTRACTING, NOT SElf-IROPWED 
~~~ ET PIECU OETACHEES DE MACHINES ET APPARW NON AUTOUOBilfS D'EXTRACllON, TERASSEUENT, EXCAVATION OU FORAGE ~~J:fn:~TEU FUER 11ASCH1NEN, APPARATE UND GERAETE FUER ERD-, STEJNBRUCHARBEITEN, BERGBAU OOER TIEfBOHRUNGEN, 
001 FRANCE 1750 1411 
2859 
70 169 15 85 001 FRANCE 12876 9901 
9477 
245 1249 95 1381 4 
002 BELG.-LUXBG. 3700 359 8 157 
125 
317 
3 
002 BELG.-LUXBG. 14891 3785 83 575 
312 
971 i 003 NETHERLANDS 761 452 40 6 
210 
135 
25 
003 PAYS-BAS 3969 2792 308 28 
919 
528 
s9 004 FR GERMANY 981 
155 
292 91 202 157 4 004 RF ALLEMAGNE 6822 2040 2799 560 616 1839 30 005 ITALY 545 319 
16 
45 
135 
20 
44 
6 005 ITALIE 5368 2106 
138 
232 
514 
988 
199 
2 
006 UTD. KINGDOM 1558 827 438 95 
13i 
3 006 ROYAUME-UNI 11396 7471 2636 435 35i 
3 
007 IRELAND 185 51 2 1 
47 
007 lALANDE 586 212 12 3 8 22 008 DENMARK 298 223 4 1 22 008 DANEMARK 1088 913 47 7 29 70 
009 GREECE 91 31 51 8 i i 1 2i 009 GRECE 797 349 388 54 
4 i 2 69 028 NORWAY 99 38 32 1 5 028 NORVEGE 1491 624 623 12 43 119 4 030 SWEDEN 176 23 40 13 3 2 84 11 030 1448 334 471 34 29 6 489 81 
032 FINLAND 99 60 9 4 22 3 1 032 E 917 676 51 1 147 4 32 1i 
6 
036 SWITZERLAND 822 568 75 172 
2 
6 036 4728 3352 624 660 
19 
80 1 
038 AUSTRIA 1338 1293 30 9 4 038 10371 9857 298 32 i 165 040 PORTUGAL 27 8 11 4 
2 
4 040P 351 152 135 19 
18 
44 
042 SPAIN 145 78 53 3 8 042 1334 632 465 7 3 209 
048 YUGOSLAVIA 198 118 53 19 
2 
8 048 VIE 3451 2372 561 284 3 
7 
231 
052 TURKEY 166 133 2 26 3 052 T 3416 3128 74 149 58 
056 SOVIET UNION 104 80 
5 
23 
5 
1 056 U.R.S.S. 1171 1027 
sli 103 38 41 060 POLAND 99 82 7 060 POLOGNE 2331 2019 216 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung BesUmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe axooa Nlmexe "EXXOOCJ 
1423.31 1423.31 
062 CZECHOSLOVAK 106 104 1 
:i 2 
1 062 TCHECOSLOVAQ 2510 2422 59 15 6i 14 064 HUNGARY 120 104 7 4 064 HONGRIE 2707 2464 117 4 61 068 BULGARIA 15 2 2 10 1 068 BULGARIE 213 61 47 77 21 2 7 204 MOROCCO 111 53 55 3 
2 6li 204 MAROC 796 318 459 10 7 208 ALGERIA 359 45 213 39 
2 
208 ALGERIE 3611 645 1664 565 2li 67 470 212 TUNISIA 123 12 93 11 5 212 TUNISJE 1800 89 1478 91 5 117 216 LIBYA 66 16 10 29 10 1 216 LIBYE 1226 284 274 587 62 
:i 
19 220 EGYPT 248 100 10CL 24 9 15 220 EGYPTE 1754 999 296 108 53 278 17 228 MAURITANIA 15 13 2 228 MAURITANIE 128 
1i 
126 2 236 UPPER VOLTA 12 12 236 HAUTE-VOLTA 155 144 248 SENEGAL 8 
12 
8 248 SENEGAL 156 
3i 
158 260 GUINEA 27 15 
52 
260 GUINEE 116 85 
:i as 264 SIERRA LEONE 53 1 48 :i 264 SiERRA LEONE 115 24 184 6 9 272 IVORY COAST 52 4 2:i 272 COTE IVOIRE 203 8:i 4 289 276 GHANA 27 19i e6 276 G 372 418 i 438 288 NIGERIA 312 34 2:i 1 288 NJ 1388 492 6 39 302 CAMEROON 100 4 72 1 302C UN 1223 31 1124 55 7 306 CENTR.AFRIC. 7 3 7 306 R. AFRIC 196 49 196 7 4 3 314 GABON 68 64 2 314 GA N 694 631 318 CONGO 18 8 7 
:i 
318 CONGO 194 59 120 5 
25 e6 10 322 ZAIRE 375 366 4 1 322 ZAIRE 2776 2519 122 24 328 BURUNDI 90 90 4 5 25 328 BURUNDI 1205 1198 4 67 3 2e0 330 ANGOLA 34 2 330 ANGOLA 445 2 96 334 ETHIOPIA 3 1 
2 36 334 ETHIOPIE 109 15 54 26 14 348 KENYA 45 7 
129 
348 KENYA 320 72 5 27 
7 492 
216 352 TANZANIA 150 1 
18 
17 3 352 TANZANIE 620 9 1 79 32 372 REUNION 18 
893 
372 REUNION 208 
1i 
208 
1s 16167 378 ZAMBIA 893 199 28 2li 12i 8 378 ZAMBIE 16197 4 1o2 79 390 SOUTH AFRICA 455 79 390 AFR. DU SUD 7059 2758 546 1114 2462 400 USA 1438 679 265 58 55 9 374 400 ETATS-UNIS 17887 6512 1631 258 228 71 9189 404 CANADA 199 20 43 18 1 
2 
117 404 CANADA 3827 243 780 143 2 
25 
2659 412 MEXICO 60 35 12 11 412 MEXIQUE 905 242 573 2 63 7i 448 CUBA 17 15 448 CUBA 488 5 381 31 
2 458 GUADELOUPE 11 11 458 GUADELOUPE 161 159 462 MARTINIQUE 27 27 
172 
462 MARTINIQUE 157 157 
a18 464 JAMAICA 172 i 7 464 JAMAIOUE 878 4 47 42 480 COLOMBIA 55 
3 2 
47 480 COL IE 203 30 110 484 VENEZUELA 16 1 10 484 VE LA 159 35 42 50 2 496 FR. GUIANA 46 i 46 2 40 496 GU FR. 491 2:i 491 1i se6 508 BRAZIL 43 i 4 508B 723 3 39 512 CHILE 25 20 5 113 512 c 407 341 26 s5 1125 528 ARGENTINA 120 1 1 :;i 528 ARGENTINE 1226 28 8 20 608 SYRIA 53 37 11 3 30 608 SYRIE 398 278 60 40 122 5 612 IRAQ 245 173 41 23 612 IRAQ 4704 4097 467 1 12 616 IRAN 182 157 2 
i 
616 IRAN 1819 1570 78 
18 
5 166 624 ISRAEL 41 3 36 1 624 ISRAEL 373 36 312 
2:i 
7 628 JORDAN 32 5 10 3 
1:i 
13 628 JORDANIE 546 135 162 14 
e6 212 632 SAUDI ARABIA 244 103 98 26 4 632 ARABIE SAOUD 3736 1375 1889 251 6 129 636 KUWAIT 22 12 2 3 5 636 KOWEIT 338 163 28 47 100 640 BAHRAIN 19 14 2 3 640 BAHREIN 314 219 36 59 644 QATAR 30 2 22 36 6 644 QATAR 582 92 412 35 40i 9 58 647 U.A.EMIRATES 55 6 6 6 647 EMIRATS ARAB 675 103 53 73 649 OMAN 96 78 14 3 1 649 OMAN 1922 1617 200 98 7 662 PAKISTAN 145 1 8 135 1 662 PAKISTAN 242 40 83 116 3 664 INDIA 1476 229 15 11 1221 664 INDE 14308 1793 107 17 12331 669 SRI LANKA 10 8 2 
176 
669 SRI LANKA 100 53 47 
2 22 448 680 THAILAND 180 3 1:i 680 THAILANDE 592 120 166 700 INDONESIA 13 6 4 34 700 INDONESIE 181 15 26 10 9 102 701 MALAYSIA 46 2 2 701 MALAYSIA 288 81 66 706 SINGAPORE 108 14 13 7 
3 
72 706 SINGAPOUR 854 196 144 26 2 55 431 720 CHINA 340 118 163 1 55 720 CHINE 7182 1753 4495 27 80 827 728 SOUTH KOREA 79 46 29 4 728 COREE DU SUD 645 366 234 1 
i 
44 732 JAPAN 23 11 2 
12 5 10 732 JAPON 473 192 97 92 49 183 740 HONG KONG 61 42 2 s:i 99 740 HONG-KONG 670 480 15 31 3 800 AUSTRALIA 270 98 10 800 AUSTRALIE 3792 1252 203 8 341 1988 801 PAPUA N.GUIN 114 114 801 PAPOU-N.GUJN 176 2 174 815 FIJI 17 
9 
17 815 FIDJI 237 
205 14 
237 822 FR.POL YNESIA 9 822 POL YNESIE FR 220 1 
1000 W 0 R L D 23403 9103 6244 854 1753 849 4673 70 57 . 1000 M 0 N DE 211895 90274 44250 5621 9702 2595 58889 273 287 4 1010 INTRA·EC 9867 3509 4005 201 723 478 866 70 15 • 1010 INTRA-CE ms2 27463 17774 1117 3451 1559 6129 261 38 1011 EXTRA-EC 13536 5595 2240 652 1030 171 3805 1 42 • 1011 EXTRA-CE 154103 62811 26477 4504 6251 1036 52760 11 249 4 1020 CLASS 1 5463 3328 658 348 267 23 807 1 35 . 1020 CLASSE 1 60851 32142 6689 1707 1951 172 17990 11 185 4 1021 EFTA COUNTR. 2562 1990 196 204 27 3 107 1 34 . 1021 A E L E 19384 15023 2201 758 243 12 973 11 159 4 1030 CLASS 2 7276 1778 1391 268 753 148 2930 8 . 1030 CLASSE 2 76629 20917 14625 2540 4100 664 33519 64 1031 ACP (63a 2607 537 458 55 227 134 1196 
. 1031 ACP (~ 28078 4722 3634 261 984 605 17872 1040 CLASS 801 469 193 38 11 70 . 1040 CLASS 3 16622 9752 5163 257 200 1250 
1423.52 PILE-DRIVERS 1423.52 PILE-OR IVERS 
SOHNrnES DE BAnAGE RAM MEN 
001 FRANCE 100 30 
9 
5 63 1 1 001 FRANCE 689 367 94 24 234 11 53 002 BELG.-LUXBG. 284 91 
:i 
184 
238 36 3 002 BELG.-LUXBG. 1039 508 2s 437 35:i 22i s6 003 NETHERLANDS 436 146 10 2sS 25 003 PAY5-BAS 1814 1070 89 1526 004 FR GERMANY 390 9 11 10 70 004 RF ALLEMAGNE 2187 85 54 15 472 4i 
241 
242 
Januar • Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I "E.I.lldOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J "E>.>.clOo 
142152 
' 
142152 
005 ITALY 533 503 16 4 2 8 
3 33 
005 ITALIE 4739 4556 108 47 4 24 
128 006 UTO. KINGDOM 178 28 54 60 
93 
006 ROYAUME-UNI 1533 407 581 417 
165 007 IRELAND 115 22 
33 2 
007 lALANDE 183 18 
eO 3 006 DENMARK 53 18 40 006 DANEMARK 168 85 36 026 NORWAY 59 8 
8 
11 
9 
028 NORVEGE 158 27 
27 
95 
32 032 FINLAND 29 12 
26 35 3 
032 FINLANDE 168 109 
301 385 4 036 SWITZERLAND 143 31 45 3 036 SUISSE 1262 421 131 20 
036 AUSTRIA 80 80 
1 149 8 
038 AUTRICHE 516 516 
17 161 127 052 TURKEY 203 45 052 TURQUIE 614 309 
056 SOVIET UNION 160 160 35 056 U.R.S.S. 5002 5002 · 22s 060 POLAND 48 13 
7 
060 POLOGNE 403 178 
101 212 TUNISIA 7 20 9 94 212 TUNISIE 101 177 95 528 220 EGYPT 129 6 
33 
220 EGYPTE 873 73 
147 322 ZAIRE 33 
514 25 398 16 
322 ZAIRE 152 5 
264 2 n8 119 400 USA 953 400 ETATS.UNIS 5898 4735 
608 SYRIA 13 5 8 68 608 SYRIE 177 77 100 620 616 IRAN 69 1 
1 
616 IRAN 633 13 
2 624 ISRAEL 134 133 
2 1 35 2 624 ISRAEL 252 250 33 7 185 5 632 SAUDI ARABIA 43 3 632 ARABIE SAOUD 2B1 51 
647 U.A.EMIRATES 93 11 68 14 647 EMIRATS ARAB 711 115 421 175 
706 SINGAPORE 95 64 
10 
10 21 706 SINGAPOUR 811 638 
102 
39 134 
720 CHINA 155 145 720 CHINE 1154 1052 
732 JAPAN 304 304 
11 4 732 JAPON 1576 1576 166 7 736 TAIWAN 24 9 
18 
736 T'AI-WAN 251 7B 
133 740 HONG KONG 53 13 22 740 HONG-KONG 568 132 303 
1000 WORLD 5119 2487 218 58 1475 310 489 II 98 . 1000 M 0 N DE 34978 22922 2221 514 5477 648 2934 58 205 1 
1010 INTRA-EC 2114 839 99 19 832 254 207 8 58 . 1010 INTRA.CE 12398 7011 957 103 2782 388 934 58 169 i 1011 EXTRA-EC 3005 1628 119 37 843 58 282 40 • 1011 EXTRA.CE 22580 15911 1264 411 2695 262 2000 38 
1020 CLASS 1 1791 1004 55 37 600 14 41 40 . 1020 CLASSE 1 10310 7752 610 404 1097 99 312 36 
1021 EFTA COUNTR. 321 141 26 35 53 14 12 40 . 1021 A E L E 2159 1127 301 365 158 99 53 36 1 1030 CLASS 2 841 296 54 1 208 42 240 . 1030 CLASSE 2 5631 1847 552 7 1373 163 168B 
1031 ACP (63a 97 21 11 
35 
33 32 . . 1031 ACP (6~ 482 85 112 225 
147 138 
1040 CLASS 373 328 10 . 1040 CLASS 3 6638 6311 102 
1423.54 SHOW-I'LOUGHS, NOT SW-I'ROPEU.ED (INa., SNOW-I'I.OUGH AnACHI.!ENTS) 1423.54 SNOW-I'I.OUGHS. NOT SEI.f-I'ROPELL£D (INCl.. SHOW-I'LOUGH ATTACHI.!ENTS) 
CHASSE·HEIGE, AUTRES QUE VO!TlJRES CHASSE-HEIGE DU NO. 1703 SCHNEEIIAEUMER, AUSGEN. SCIINEERAEUMKRAFTWAGEN DER HR. 1703 
001 FRANCE 1B9 183 
1 
5 
24 
1 001 FRANCE 1827 1782 
6 
37 4 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 51 21 5 
1 
002 BELG.-LUXBG. 320 145 7 162 
1 7 003 NETHERLANDS 24 22 34 1 14 1 22 003 PAY$-BAS 151 138 1 4 103 279 004 FR GERMANY 74 
156 
3 004 RF ALLEMAGNE 665 
1337 
253 22 8 
005 ITALY 177 10 10 1 005 ITALIE 1501 114 44 6 
006 UTD. KINGDOM 53 19 1 
6 
13 20 006 ROYAUME-UNI 500 177 5 
31 
B1 237 
006 DENMARK 1B 3 9 006 OANEMARK 107 25 51 
009 GREECE 14 10 4 i 009 GRECE 192 122 70 3 i 024 ICELAND 13 12 
1 5 218 
024 ISLANDE 12B 11B i 489 02B NORWAY 281 57 02B NORVEGE 1083 541 
3 
44 2 
030 SWEDEN 124 38 14 72 030 SUEDE 725 445 B9 
1 
188 
032 FINLAND 17 16 38 13 1 1 032 FINLANDE 213 203 445 70 4 5 036 SWITZERLAND 29B 21B 2B 036 SUISSE 2523 1908 15 B5 
036 AUSTRIA 136 129 4 3 
3 
038 AUTRICHE 979 905 50 1 23 
5 042 SPAIN 63 7 37 16 042 ESPAGNE 444 61 256 122 
048 YUGOSLAVIA 28 2B 
2 
048 YOUGOSLAVIE 311 311 
8 056 SOVIET UNION 19 17 056 U.R.S.S. 176 168 
062 CZECHOSLOVAK 13 13 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 179 179 i 5 400 USA 113 111 
3 
400 ETATS-UNIS 1106 1094 
35 404 CANADA 43 39 1 404 CANADA 409 369 5 
52B ARGENTINA 1B 5 13 52B ARGENTINE 241 58 183 
732 JAPAN 53 50 3 732 JAPON 469 437 32 
BOO AUSTRALIA 1B 1B BOO AUSTRALIE 215 215 
1000 W 0 R L D 1892 1218 145 41 113 1 11 363 • 1000 M 0 N DE 14950 11179 1388 270 760 12 39 1304 
1010 INTRA-EC 811 417 48 23 73 1 7 44 . 1010 INTRA.CE 5319 3747 380 171 460 11 25 525 
1011 EXTRA-EC 1281 801 99 18 40 4 319 • 1011 EXTRA.CE 9630 7432 1005 99 300 1 14 779 
1020 CLASS 1 119B 734 85 16 40 4 319 . 1020 CLASSE 1 8707 6706 B22 89 300 1 14 775 
1021 EFTA COUNTR. 869 470 42 14 24 1 31B . 1021 A E L E 5649 4120 49B 77 178 1 8 767 
1030 CLASS 2 35 22 13 
2 
. 1030 CLASSE 2 403 217 183 
9 
3 
1040 CLASS 3 48 46 1040 CLASSE 3 51B 509 
1423.51 PARTS OF PILE-DRIVERS AND SNOW-I'LOUGHS (NOT SEII-I'ROPEU.ED) 1423.51 PARTS OF PILE-DRIVERS AND SNOW-I'LOUGHS (NOT SEI.f-I'ROPELL£D) 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE SONNETTE$ DE BAnAGE ET CHASSE-NEIGE ERSATZ· UNO EINZEI.TEILE FIJER HAMMEN UNO SCHNEERAEUMER 
001 FRANCE 262 74 
51 
52 16 17 103 
1 
001 FRANCE 1423 579 
2sS 
242 145 158 299 
002 BELG.-LUXBG. 730 64 5 575 
736 
34 002 BELG.-LUXBG. 2060 296 42 1390 
1241 
76 
14 003 NETHERLANDS 1099 311 7 8 
so3 32 5 003 PAYS.BAS 3916 2196 86 50 1603 329 8 004 FR GERMANY 827 
sO B9 104 58 19 54 004 RF ALLEMAGNE 3171 ae3 31B 719 141 258 124 005 ITALY 149 57 40 22 7 13 51 2 005 ITALIE 131B 138 2sB 208 26 63 e5 14 006 UTD. KINGDOM 232 B 12 117 2 
135 
006 ROYAUME-UNI 953 249 12B 175 44 
316 007 IRELAND 156 
12 
6 15 
1 . 
007 lALANDE 348 
107 2 
14 17 1 
006 DENMARK 23 
12 
8 2 006 DANEMARK 192 51 "21 B 3 
009 GREECE 25 3 10 
1 10 5 
009 GRECE 202 38 83 73 3 5 
1 30 028 NORWAY 34 16 
3 10 3 
02B NORVEGE 415 113 13 2 17 
16 
239 
030 SWEDEN 62 14 7 7 1B 030 SUEDE 364 61 2B 50 87 15 107 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quantit~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe n>.aoa Nimexe "E>.>.aoa 
14%1.51 1423.51 
032 FINLAND 11 3 46 74 8 032 FINLANDE 112 37 3o2 7 64 2 3 1 036 SWITZERLAND 171 32 17 036 SUISSE 1295 301 399 265 22 4 
036 AUSTRIA 155 78 11 28 38 
1 
038 AUTRICHE 746 464 99 51 129 
1 
3 
042 SPAIN 14 1 2 10 042 ESPAGNE 119 17 8 33 4 56 
048 YUGOSLAVIA 15 6 
23 
6 3 048 YOUGOSLAVIE 241 121 
70 
79 16 25 
052 TURKEY 67 43 1 052 TURQUIE 500 240 86 104 
056 SOVIET UNION 2 1 1 s 056 U.R.S.S. 175 38 136 1 37 062 CZECHOSLOVAK 7 1 1 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 145 25 83 
1 064 HUNGARY 32 31 064 HONGRIE 296 295 
070 ALBANIA 21 
2 9 
21 070 ALBANIE 328 4 9!i 328 14 12 204 MOROCCO 12 1 s 4 204 MAROC 135 7 53 208 ALGERIA 67 8 30 20 208 ALGERIE 738 39 441 159 4 42 
212 TUNISIA 21 
i 
10 9 2 
1 
212 TUNISIE 257 
13 
82 129 31 15 
216 LIBYA 32 7 22 1 
2 
216 LIBYE 434 203 149 54 
13 
15 
220 EGYPT 25 5 1 1 1 15 220 EGYPTE 381 178 23 18 13 136 
260 GUINEA 37 4 8 1 29 260 GUINEE 107 44 99 IS 3 8 288 NIGERIA 12 2 5 288 NIGERIA 199 45 
7 
92 
302 CAMEROON 23 5 18 
1:2 4 
302 CAMEROUN 196 3 43 136 7 
322 ZAIRE . 44 28 322 ZAIRE 433 5 213 203 12 
352 TANZANIA 25 
21 
25 352 490 
111 
485 5 
372 REUNION 21 
t3 s 6 372 111 s 8i 8 17 390 SOUTH AFRICA 24 390 R. DU SUD 111 
395 LESOTHO 18 65 4 18 12 11 7 395 SOTHO 112 659 t4ri 112 loS 11 98 2 400 USA 129 30 400 ETAT5-UNIS 1170 155 
11 404 CANADA 16 9 2 5 404 CANADA 194 141 3 16 1 10 12 
448 CUBA 2 1 
4 
448 CUBA 107 33 63 11 
126 472 TRINIDAD, TOB 4 
1 m ~~c!,~Jll: TOB 126 4 46 52 480 COLOMBIA 2 109 7 
608 SYRIA 11 
8 13 
11 608 SYRIE 163 5 
236 
158 
612 IRAQ 24 3 
7 
612 IRAQ 442 128 78 
114 616 IRAN 7 
4 61 2 4 
616 IRAN 134 15 
1:2 
5 
28 s5 632 SAUDI ARABIA 108 36 632 ARABIE SAOUD 1243 78 447 623 
644 QATAR 4 
49 
4 644 QATAR 237 13 
t3 4 
224 
647 U.A.EMIRATES 57 
11 
7 647 EMIRATS ARAB 275 129 26 129 649 OMAN 66 55 649 OMAN 1301 
7 12 
2 1273 
680 THAILAND 18 
23 
1 16 680 THAILANDE 254 44 4 231 701 MALAYSIA 38 9 6 701 MALAYSIA 306 3 4 255 
703 BRUNEI 16 
7 i ti 2 
16 703 BRUNEI 995 
154 26 s6 s3 995 706 SINGAPORE 25 4 706 SINGAPOUR 432 143 
720 CHINA 63 62 1 720 CHINE 511 495 16 
12 732 JAPAN 10 10 
2 6 1 4 732 JAPON 188 176 52 45 30 740 HONG KONG 56 43 
18 
740 HONG-KONG 284 118 
sli 39 800 AUSTRALIA 32 2 11 1 800 AUSTRALIE 131 10 3 21 39 
1000 WORLD 5367 1048 490 788 1389 878 836 51 87 • 1000 M 0 N DE 32651 8822 4040 5555 4632 2218 6977 108 301 
1010 INTRA-EC 3500 521 228 234 1249 819 336 51 62 • 1010 INTRA-CE 13583 4348 1010 1448 3562 1619 1350 94 152 
1011 EXTRA-EC 1867 527 262 554 140 59 300 25 • 1011 EXTRA-CE 19069 4474 3029 4107 1071 599 5627 13 149 
1020 CLASS 1 767 284 91 212 87 29 39 25 . 1020 CLASSE 1 5714 2382 686 1058 681 77 672 13 147 
1021 EFTA COUNTR. 459 147 61 133 70 3 20 25 . 1021 A E L E 3027 1007 452 549 563 19 292 1 144 
1030 CLASS 2 958 146 152 320 53 30 257 . 1030 CLASSE 2 11726 1182 2016 2697 389 523 4917 2 
1031 ACP (63a 274 8 38 145 11 19 53 . 1031 ACP (~ 2570 95 447 1249 47 348 384 
1040 CLASS 144 98 18 23 5 . 1040 CLASS 3 1629 911 327 354 37 
1424 AGRICULTURAl. AND HORTlCUlTURAI. MACHINERY FOR SOIL PREPARATION OR CUlllVATION (FOR EWIPL!, PlOUGHS, HARROWS, 1424 AGRICULTURAl. AND HORllCULTURAI. IIACHIIIERY FOR SOIL PREPARATION OR CULllVATION (FOR EWIPLE, PlOUGHS, HARROWS, 
CULllVATORS, SEED ANO FERTILISER DISTRIBUTORS); LAWH AND SPORTS GROUND ROlLERS CUlllVATORS. SEED AND FERTIJSER DISTRIBUTORS); LAWH AND SPORTS GROUND ROlLERS 
ENGJNS AG!IICOLES ET HOR11COLES POUR TRAVA!. DU SOL ET LA CULTURE, YC ROUW.Ul POUR PaOUSES ET TERRAINS DU SPORT ~C= fob.ARA~Yi!RTSCIW'T UND GARTENBAU ZUR BODENBEARBEITUNG UND PFI.AIIZENPfi.£GE, EINSCtL WAI.ZEN.FUER 
1424.11 UOULDBOARD PLOUGHS 1424.11 UOULDBOARD PlOUGHS 
CHARRUES A SOCS SCIWIPFLUEGE 
001 FRANCE 1507 749 
tori 
23 66 56 402 277 001 FRANCE 5057 2897 317 72 2oS 143 1173 772 002 BELG.-LUXBG. 360 130 13 63 5 46 002 BELG.-LUXBG. 1243 541 12 taO 31 137 003 NETHERLANDS 874 613 5 11 30 17 165 003 PAY5-BAS 3226 2433 19 16 79 75 503 004 FR GERMANY 772 
52 
360 61 5 1 315 004 RF ALLEMAGNE 2181 
ts6 
1031 148 13 3 907 
005 ITALY 96 33 
9 2 IS 
10 005 ITALIE 324 100 
19 4 sri 38 006 UTD. KINGDOM 1419 1052 127 
s4 214 006 ROYAUME-UNI 5456 4199 393 ts3 791 007 IRELAND 221 42 s 1 125 007 IRLANDE 735 177 14 s 405 008 DENMARK 179 78 95 s 008 DANEMARK 584 336 229 9 009 155 7 143 
2 
009 GRECE 330 25 296 s 030 N 163 51 1 109 030 SUEDE 393 109 1 278 
032 D 44 
IsS 176 
44 032 FINLANDE 114 
69S s65 3 114 036 ERLAND 381 
1 
40 036 SUISSE 1378 
3 
115 
036 AUSTRIA 468 224 95 147 038 AUTRICHE 1409 797 252 1 356 
042 SPAIN 36 15 13 1 7 042 ESPAGNE 129 43 56 10 20 
048 YUGOSLAVIA 14 5 9 048 YOUGOSLAVIE 110 14 96 
064 HUNGARY 243 240 
1152 
3 064 HONGRIE 734 726 
3987 
8 
208 ALGERIA 1152 
4 26 
208 ALGERIE 3987 
8 79 212 TUNISIA 416 386 212 TUNISIE 1317 1230 
216 LIBYA 132 
170 
132 216 LIBYE 260 
437 
260 
260 GUINEA 171 1 260 GUINEE 439 2 
330 ANGOLA 67 67 
1 s3 
330 ANGOLA 235 
1 
235 
4 209 352 TANZANIA 54 
4 IS 
352 TANZANIE 214 3 2 37 400 USA 34 10 4 400 ETAT5-UNIS 106 30 27 7 
243 
244 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~<lOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I flail a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~<lOa 
1424.11 . 1424.t1 
404 CANADA 166 12 16 9 9 
15 
120 404 CANADA 496 56 66 17 38 46 319 608 SYRIA 90 
3 
4 71 
25 
608 SYRIE 259 
13 
11 202 
119 632 SAUDI ARABIA 246 24 194 632 ARABIE SAOUD 562 64 366 
652 NORTH YEMEN 99 97 2 652 YEMEN DU NRD 255 249 6 
662 PAKISTAN 120 2 120 396 662 PAKISTAN 209 10 
209 
1703 720 CHINA 400 2 720 CHINE 1732 19 
1000 WORLD 10450 3501 2833 994 120 133 1112 15 1736 6 1000 M 0 N DE 34846 13625 9129 2272 365 374 3888 50 5136 7 
1010 INTRA-EC 5578 2722 629 260 98 123 575 15 1155 1 1010 INTRA-cE 19138 10793 1874 569 289 338 1664 50 3563 7 1011 EXTRA-EC 4873 779 2204 734 22 10 538 581 5 1011 EXTRA-cE 15710 2832 7255 1704 76 38 2224 1574 
1020 CLASS 1 1378 479 310 32 14 1 23 519 . 1020 CLASSE 1 4372 1765 971 164 45 3 78 1346 
1021 EFTA COUNTR. 1088 441 279 3 
9 
1 14 350 . 1021 A E L E 3391 1605 841 11 
32 
3 37 894 
7 1030 CLASS 2 2808 40 1685 679 9 119 62 5 1030 CLASSE 2 8698 205 6279 1471 34 443 227 
1031 ACP (63a 346 2 219 40 7 2 75 1 . 1031 ACP (~ 1101 10 642 118 24 4 301 2 
1040 CLASS 688 259 10 23 396 . 1040 CLASS 3 2640 862 6 69 1703 
1424.11 PLOUGHS OTHER THAll UOUUlBOARD 1424.11 PLOUGHS OTI£R THAll MOULDBOARD 
CHARRUES, AUTRE$ QU'A SOCS PFLUEGE, AUSGEN. SCHARPFLUEGE 
001 FRANCE 190 7 
75 
50 1 4 128 001 FRANCE 696 32 
237 
200 1 13 450 
002 BELG.-LUXBG. 105 
5 
8 16 
4 
6 
1 
002 BELG.-LUXBG. 344 
15 
26 35 
12 
46 
6 003 NETHERLANDS 122 54 11 22 47 7 003 PAY5-BAS 418 146 44 75 
195 
29 004 FA GERMANY 131 
1 
43 24 2 30 3 004 RF ALLEMAGNE 396 
11 
121 69 9 87 6 
006 UTD. KINGDOM 79 19 1 
177 
58 006 ROYAUME-UNI 280 60 2 6 
462 
201 
008 DENMARK 188 6 
19 
2 3 008 DANEMARK 514 35 1 6 10 
038 AUSTRIA 31 1 11 038 AUTRICHE 144 9 96 2 37 
048 YUGOSLAVIA 37 1 
1 
36 048 YOUGOSLAVIE 101 9 
5 
92 
208 ALGERIA 1939 1 1937 208 ALGERIE 3790 17 3768 
280 GUINEA 29 29 
111 mi 
280 GUINEE 160 160 
292 so4 288 NIGERIA 283 
42 2 
288 NIGERIA 796 
153 6 322 ZAIRE 48 2 2 322 ZAIRE 178 12 7 
334 ETHIOPIA 323 
22 
12 307 4 334 ETHIOPIE 826 
207 
45 767 14 
342 SOMALIA 58 35 
1 
1 342 SOMALIE 302 90 
3 
5 
346 KENYA 69 
12 1 
65 
1 
3 346 KENYA 209 
47 3 
184 22 
352 TANZANIA 298 276 8 352 TANZANIE 979 887 42 
370 MADAGASCAR 33 2 29 2 
120 
370 MADAGASCAR 131 12 116 3 
1155 390 SOUTH AFRICA 120 
4 1 26 
390 AFR. DU SUD 1155 Hi 1 a4 400 USA 115 84 400 ETAT5-UNIS 327 224 
608 SYRIA 37 
2 
4 14 19 608 SYRIE 120 
11 
13 49 58 i 616 IRAN 30 20 8 
47 
616 IRAN 229 79 138 
632 SAUDI ARABIA 838 8 
1 
705 78 632 ARABIE SAOUD 2099 25 
2 
1562 209 303 
662 PAKISTAN 90 75 14 662 PAKISTAN 160 117 41 
720 CHINA 49 49 720 CHINE 205 205 
1000 W 0 R L D 5863 81 485 3944 56 22 1140 70 58 7 1000 M 0 N DE 16733 506 1738 9060 206 73 4551 245 338 16 
1010 INTRA-EC 855 19 198 121 41 9 395 68 4 • 1010 INTRA-cE 2731 94 584 396 122 34 1248 241 12 18 1011 EXTRA-EC 5008 62 287 3823 15 13 745 2 54 7 1011 EXTRA-cE 14001 412 1154 8663 84 39 3303 4 326 
1020 CLASS 1 418 8 16 121 2 270 1 . 1020 CLASSE 1 2214 48 72 445 8 4 1635 2 
1021 EFTA COUNTR. 82 4 3 38 2 
12 
35 
1 53 
. 1021 A E L E 318 22 4 173 7 35 112 4 324 16 1030 CLASS 2 4525 54 215 3700 13 470 7 1030 CLASSE 2 11510 364 834 8211 76 1646 
1031 ACP (63a 1269 41 156 837 7 3 224 1 . 1031 ACP (~ 4055 301 632 2339 29 11 739 4 
1040 CLASS 63 56 2 5 . 1040 CLASS 3 277 247 8 22 
1424.21 SCARifiERS AND CULTIVATORS 1424.21 SCARifiERS AND CULTIVATORS 
SCARIFJCATEURS ET CULTIVATEURS GRUBBER 
001 FRANCE 3127 1861 
28 
515 4 6 280 461 001 FRANCE 9158 5902 44 1494 19 23 925 795 002 BELG.-LUXBG. 513 314 13 117 63 24 17 002 BELG.-LUXBG. 1524 983 84 356 97 
19 38 
003 NETHERLANDS 420 313 
74 
21 
sri 13 10 003 PAY5-BAS 860 
638 2 67 
166 
34 22 
004 FA GERMANY 449 
193 
160 1 77 87 004 RF ALLEMAGNE 1291 
400 
165 455 2 343 160 
005 ITALY 383 138 
37 
2 1 5 4li 44 005 ITALIE 797 182 81 429 2 
7 
1oS 
116 
006 UTD. KINGDOM 558 353 2 85 
100 
33 006 ROYAUME-UNI 1987 1284 5 
292 
83 
007 IRELAND 143 39 
2 17 1 
4 007 lALANDE 426 125 
4 14ri 5 
9 
008 DENMARK 430 346 64 008 DANEMARK 1581 1250 182 
009 GREECE 166 2 38 122 4 
226 
009 GRECE 632 6 116 483 
2 
27 455 028 NORWAY 248 19 1 2 028 NORVEGE 518 49 2 10 
030 SWEDEN 190 33 45 6 106 030 SUEDE 520 108 146 1 17 248 
032 FINLAND 31 26 
15 57 
3 2 032 FINLANDE 107 86 
20 
2 10 9 
036 SWITZERLAND 322 235 2 15 036 SUISSE 979 716 
201 2 40 
038 AUSTRIA 597 576 1 7 11 038 AUTRICHE 1442 1396 3 21 2 20 
040 PORTUGAL 45 
10 
44 1 
14 
040 PORTUGAL 232 
20 
225 7 33 042 SPAIN 44 
219 
19 1 042 ESPAGNE 136 
700 
76 7 
064 HUNGARY 219 
1 6 1 339 
064 HONGRIE 760 
2 16 3 498 208 ALGERIA 347 
11 
208 ALGERIE 519 45 220 EGYPT 45 23 
13 
11 
1 
220 EGYPTE 166 82 
35 
39 
1 352 TANZANIA 64 
3 
50 352 TANZANIE 179 
15 
143 
390 SOUTH AFRICA 34 20 
1 1 s4 11 
390 AFR. DU SUD 101 
1 
58 
4 19 217 
28 
400 USA 270 76 68 70 400 ETATS-UNIS 821 266 183 131 
404 CANADA 72 3 45 3 10 11 404 CANADA 331 17 2 232 9 46 25 
616 IRAN 3935 3935 
271 s4 123 616 IRAN 9045 
9045 438 177 446 632 SAUDI ARABIA 449 1 
1 
632 ARABIE SAOUD 1067 6 
1 652 NORTH YEMEN 185 99 4 81 652 YEMEN DU NRD 366 206 14 145 
662 PAKISTAN 92 
66 
91 1 662 PAKISTAN 101 
195 
98 3 
701 MALAYSIA 66 701 MALAYSIA 195 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark ·lcliMOo Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOOo 
1424.21 1424.21 
800 AUSTRALIA 70 60 1 4 4 1 800 AUSTRALIE 241 186 13 16 22 2 
1000 WORLD 13936 8802 325 1864 280 87 790 48 1740 . 1000 M 0 N DE 37692 24041 634 5374 1087 149 2793 105 3509 
1010 INTRA-EC 6189 3422 282 884 259 71 567 48 656 . 1010 INTRA-CE 18256 10678 518 2805 975 124 1829 105 1224 
1011 EXTRA·EC n47 5380 42 980 22 16 223 1084 . 1011 EXTRA-CE 19434 13362 116 2569 112 25 984 2288 
1020 CLASS 1 1956 1043 27 326 4 1 89 466 . 1020 CLASSE 1 5618 2897 62 1243 16 19 387 994 
1021 EFTA COUNTR. 1435 890 16 153 1 
t5 
15 360 . 1021 A E L E 3804 2362 23 596 3 
7 
49 771 
1030 CLASS 2 5528 4077 15 654 18 134 615 . 1030 CLASSE 2 12861 9531 54 1313 96 577 1283 
1031 ACP (63a 156 29 10 70 16 15 17 1 . 1031 ACP (~ 620 109 33 214 92 7 161 4 
1040 CLASS 284 260 1 3 . 1040 CLASS 3 956 935 12 9 
1424.23 HARROWS 1424.23 HAll ROWS 
I£RSES EGGEN 
001 FRANCE 6033 2238 17!i 1897 1544 56 21 277 001 FRANCE 18199 7859 522 4726 4897 123 53 541 002 BELG.-LUXBG. 756 170 163 224 
14 
2 18 002 BELG.-LUXBG. 2015 400 440 609 56 3 41 003 NETHERLANDS 405 220 22 42 
1576 
16 91 003 PAYS-BAS 993 534 53 112 
4868 
48 190 
004 FR GERMANY 4104 
93 
662 1482 32 33 339 004 RF ALLEMAGNE 11242 
199 
1989 3618 44 93 830 
005 ITALY 636 105 
307 
349 19 
18 
70 005 ITALIE 1841 218 
977 
1080 44 
39 
100 
006 UTD. KINGDOM 2474 108 413 1419 
a4 209 006 ROYAUME-UNI 6677 407 1503 3483 mi 468 007 IRELAND 203 15 7 
19 8 
97 007 lALANDE 426 48 24 
sO 26 184 008 DENMARK 474 202 245 538 008 DANEMARK 1516 681 759 1052 028 NORWAY 547 9 
21 37 16 15 
028 NORVEGE 1079 27 00 100 56 46 030 SWEDEN 541 33 419 030 SUEDE 1306 112 894 
032 FINLAND 330 23 20 14 20 253 032 FINLANDE 637 76 75 40 66 380 
036 SWITZERLAND 448 94 13 176 150 
1 1 
13 036 SUISSE 1295 265 31 478 493 
1 2 
28 
038 AUSTRIA 874 391 66 148 223 44 038 AUTRICHE 2091 819 122 341 720 86 
042 SPAIN 69 25 2 
20aS 
1 41 042 ESPAGNE 166 74 3 
3752 
3 86 
208 ALGERIA 2094 
1 
9 208 ALGERIE 3772 
2 
20 
212 TUNISIA 643 621 21 
77 17 
212 TUNISIE 1475 1405 68 
212 157 286 NIGERIA 187 5 86 286 NIGERIA 559 18 172 
334 ETHIOPIA 272 
:i 253 19 334 ETHIOPIE 685 11 589 76 342 SOMALIA 54 51 
4 
342 SOMALIE 108 97 
11 350 UGANDA 53 
2 
49 
1 
350 OUGANDA 223 6 212 4 352 TANZANIA 131 46 107 21 1 352 TANZANIE 415 98 335 70 4 370 MADAGASCAR 46 5 
8 
370 MADAGASCAR 114 12 
26 390 SOUTH AFRICA 270 4 
8 294 258 390 AFR. DU SUD 668 13 25 562 629 400 USA 613 
:i 1 245 2 66 400 ETAT5-UNIS 1548 9 4 836 19 125 404 CANADA 314 17 48 78 185 404 CANADA 799 44 181 187 355 
432 NICARAGUA 58 
5 s4 58 2 4 a:! 432 NICARAGUA 169 17 220 169 6 2 2a:i 512 CHILE 147 512 CHILl 528 
524 URUGUAY 137 18 
9sB 
119 524 URUGUAY 367 30 
2369 
337 
612 IRAQ 964 6 
a4 612 IRAQ 2387 18 5 209 632 SAUDI ARABIA 85 1 
133 
632 ARABIE SAOUD 217 3 
218 662 PAKISTAN 134 
42 
1 662 PAKISTAN 220 
112 
2 
720 CHINA 42 
8 8 67 :i 31 720 CHINE 112 26 26 246 8 89 732 JAPAN 117 732 JAPON 389 
800 AUSTRALIA 219 20 
17 
34 131 34 800 AUSTRALIE 689 67 
74 
95 447 80 
804 NEW ZEALAND 80 63 804 NOUV.ZELANDE 302 228 
1000 W 0 R L D 24964 3756 2579 8250 6101 108 909 18 3238 5 1000 M 0 N DE 66465 11903 7442 19408 18104 250 2195 39 7108 16 
1010 INTRA-EC 15112 3057 1632 3908 5119 102 175 18 1101 . 1010 INTRA-CE 42961 10134 5068 9969 14763 223 411 39 2354 
16 1011 EXTRA-EC 9852 699 947 4343 982 5 734 2137 5 1011 EXTRA-CE 23503 1768 2374 9439 3341 27 1784 4754 
1020 CLASS 1 4487 617 141 477 971 3 398 1880 . 1020 CLASSE 1 11177 1515 399 1295 3293 20 817 3838 
1021 EFTA COUNTR. 2780 550 121 393 409 1 21 1285 . 1021 A E L E 8523 1300 318 1038 1335 1 56 2475 
1030 CLASS 2 5289 58 761 3866 10 3 336 250 5 1030 CLASSE 2 12095 154 1856 8145 48 7 967 902 16 
1031 ACP (63a 880 15 84 557 5 3 196 20 . 1031 ACP (~ 2424 42 166 1429 23 7 584 173 
1040 CLASS 77 25 45 7 . 1040 CLASS 3 233 100 119 14 
1424.25 IIDTOR HOES 1424.25 IIOTOR HOES 
IIOTOHOUES IIOTORHACKEN 
001 FRANCE 305 47 44 222 1 36 001 FRANCE 1735 411 284 1096 8 228 2 002 BELG.-LUXBG. 119 26 48 002 BELG.-LUXBG. 718 204 220 
:i 003 NETHERLANDS 39 19 
:i 20 003 PAYS-BAS 286 217 1 85 2 004 FR GERMANY 148 
14 
143 004 RF ALLEMAGNE 859 
165 
16 640 1 
005 ITALY 15 1 43 1 1 005 ITALIE 167 2 131 2 6 006 UTD. KINGDOM 48 1 006 ROYAUME-UNI 146 7 
008 DENMARK 19 3 16 008 DANEMARK 135 29 106 
009 GREECE 529 40 
1 
489 
1 
009 GRECE 3273 344 
4 
2929 
:i 030 SWEDEN 20 
47 
18 030 SUEDE 103 4 92 
036 SWITZERLAND 90 1 42 
1 
036 SUISSE 592 388 3 201 
6 038 AUSTRIA 86 16 69 038 AUTRICHE 484 177 281 
040 PORTUGAL 229 2 227 040 PORTUGAL 1678 27 1651 
042 SPAIN 193 16 
1 
177 042 ESPAGNE 1339 142 
10 
1197 
046 MALTA 43 1 41 046 MALTE 338 14 314 
048 YUGOSLAVIA 240 90 150 048 YOUGOSLAVIE 1842 633 1209 
220 EGYPT 579 579 
1 
220 EGYPTE 3494 
2 
3494 
2 400 USA 101 100 400 ETATS-UNIS 354 350 
404 CANADA 86 86 
1 
404 CANADA 324 
1 
324 
600 CYPRUS 80 79 600 CHYPRE 584 578 5 604 LEBANON 132 132 604 LIBAN 841 841 
608 SYRIA 180 180 608 SYRIE 915 
:i 915 624 ISRAEL 25 25 624 ISRAEL 168 185 
245 
246 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouan1it~s Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Oestlnation 
Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "f).).<)Oo Nlmexe j EUR 10 ~utschla.n1 France J Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E).).OOo 
1424.25 1424.25 
800 AUSTRALIA 42 30 5 7 800 AUSTRALIE 202 143 20 39 
1000 WORLD 3475 338 55 3028 4 38 8 1 8 1 1000 M 0 N DE 21022 2918 344 17415 28 232 32 8 42 5 
1010 INTRA·EC 1218 151 48 980 2 38 i 1 i o 1010 INTRA..CE 7131 1388 303 5187 13 232 2 8 42 5 1011 EXTRA·EC 2257 188 7 2048 2 1 1011 EXTRA..CE 13892 1529 41 12227 18 1 31 
1020 CLASS 1 1181 180 3 984 1 5 8 . 1020 CLASSE 1 7438 1458 17 5891 6 22 42 
1021 EFTA COUNTR. 468 69 1 396 1 
2 
1 • 1021 A E L E 2987 632 7 2339 6 
i 8 
3 
5 1030 CLASS 2 1076 5 4 1063 1 1 1030 CLASSE 2 6440 57 25 6334 10 
1424.21 RIPPERS, WEEDERS, GRUBBERS AND HOES, EXC9T IIOTOR HOES 1424.21 RIPPERS, WEEDERS, GRUBBERS AND HOES, EXcm IIOTOR H0£5 
EITTRPATEUR5, SARCUUSE5, BIHEUSES ET HOUES, m. IIOTOHOUES VIELIACHGERAETE UNO HACKIIASCHIIIEN, AUSGEN. IIOTORHACKEN 
001 FRANCE 2182 67 
24 
2076 3 20 1 15 001 FRANCE 7562 301 
89 
7121 11 91 5 33 
002 BELG.·LUXBG. 412 14 302 71 
7 
1 
7 
002 BELG.·LUXBG. 1556 80 743 639 
27 
5 
18 003 NETHERLANDS 465 39 49 381 30 2 003 PAYS.BAS 1408 191 122 1045 101 5 004 FR GERMANY 1830 
2 
171 1622 3 4 9 004 RF ALLEMAGNE 5566 20 578 4861 7 19 21i 005 ITALY 69 58 
1444 11i 
1 
2 
1 005 ITALIE 192 137 4848 136 4 21 3 006 UTD. KINGDOM 1607 54 89 
6 
2 006 ROYAUME·UNI 5594 270 315 
8 
4 
007 IRELAND 165 
2 
8 151 007 IRLANDE 150 9 28 114 1 008 DENMARK 65 21 42 008 DANEMARK 233 72 146 5 
009 GREECE 957 1 167 789 009 GRECE 3073 1 557 2515 
028 NORWAY 83 1 10 72 
7 
028 NORVEGE 223 4 34 185 33 030 SWEDEN 94 6 3 78 030 SUEDE 330 40 9 248 
032 FINLAND 138 
sti 30 105 1 032 FINLANDE 365 307 96 265 2 4 038 SWITZERLAND 259 14 187 2 036 SUISSE 1124 56 752 7 
038 AUSTRIA 235 31 3 197 4 038 AUTRICHE 752 178 7 556 11 
040 PORTUGAL 25 
2 
4 21 040 PORTUGAL 106 li 14 92 048 YUGOSLAVIA 90 88 
1 
048 YOUGOSLAVIE 158 150 
7 4 064 HUNGARY 81 80 30 11 064 HONGRIE 286 275 1oB 33 208 ALGERIA 116 75 
1 
208 ALGERIE 503 362 
1 216 LIBYA 134 
3 1 
133 216 LIBYE 491 
17 3 
490 
1 220 EGYPT 83 79 
8 
220 EGYPTE 244 223 
42 224 SUDAN 330 321 1 224 SOUDAN 819 
1 
775 2 
390 SOUTH AFRICA 51 
5 555 51 43 390 AFR. DU SUD 161 2290 160 102 400 USA 2622 2019 
1 
400 ETATS.UNIS 10473 17 8064 
4 404 CANADA 563 14 103 445 404 CANADA 2039 56 410 1567 2 
472 TRINIDAD, TOB 28 1 7 20 
11 
472 TRINIDAD, TOB 129 16 28 85 
31 800 CYPRUS 31 20 600 CHYPRE 119 88 
608 SYRIA 48 
16 
48 608 SYRIE 143 
113 
143 
616 IRAN 16 
18 175 
616 IRAN 113 
39 563 624 ISRAEL 193 
3 1 
624 ISRAEL 605 3 
4 632 SAUDI ARABIA 25 21 632 ARABIE SAOUD 155 17 134 
662 PAKISTAN 71 
14 
71 662 PAKISTAN 198 54 198 2 800 AUSTRALIA 610 596 800 AUSTRALIE 1733 1677 
1000 W 0 R L D 14004 519 1754 11428 127 34 58 2 65 19 1000 M 0 N DE 47993 2564 6068 37817 922 165 153 21 224 59 
1010 INTRAoEC 7753 178 588 8788 120 31 11 2 30 9 1010 INTRA..CE 25335 872 1898 21393 888 130 29 21 78 28 
1011 EXTRA·EC 8253 341 1168 4840 7 3 48 35 11 1011 EXTRA..CE ff659 1692 4170 18424 34 38 124 148 31 1020 CLASS 1 4809 116 740 3695 1 43 14 . 1020 CLASSE 1 622 623 2990 13837 11 105 56 
1021 EFTA COUNTR. 846 94 67 671 
5 3 4 
14 . 1021 A E L E 2943 534 226 2125 
16 3ti 2 56 31 1030 CLASS 2 1339 137 428 731 20 11 1030 CLASSE 2 4649 746 1180 2533 19 88 
1031 ACP (63a 426 22 340 50 4 1 9 . 1031 ACP (~ 1283 140 875 201 10 2 8 47 
1040 CLASS 105 88 16 1 . . 1040 CLASS 3 388 323 54 7 4 
142U1 SPACING DRIW 1424J1 SPACING DRW .. 
0 
SEIIOIRS DE PRECISION, A COII!WIDE CEIITRALE EINZELJ(ORNDRnJ.GERAfTE UND oiiASCHINEN lilT ZEHTIIALAHTRIEB 
001 FRANCE 319 84 198 17 19 1 001 FRANCE 1456 473 706 98 125 
. 
54 
002 BELG.-LUXBG. 199 39 9i 43 25 
1i 
1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1026 303 457 161 98 
62 
7 
10 003 NETHERLANDS 429 287 114 13 3ti 2 003 PAYS.BAS 2242 1677 449 39 221i 5 004 FR GERMANY 283 9 89 142 3 12 1 004 RF ALLEMAGNE 1196 67 347 520 15 76 10 005 ITALY 493 474 8 2 005 ITALIE 1907 1786 40 14 
1 006 UTD. KINGDOM 128 89 12 27 40 006 ROYAUME-UNI 793 573 57 162 1e0 008 DENMARK 161 119 1 
245 
1 008 DANEMARK 840 615 4 853 41 009 GREECE 364 1 118 
1 3 1 
009 GRECE 1297 4 440 
18 19 4 030 SWEDEN 73 55 9 4 030 SUEDE 412 325 29 17 
038 SWITZERLAND 101 21 58 18 4 038 SUISSE 510 132 268 85 10 15 
038 AUSTRIA 287 84 166 33 4 038 AUTRICHE 1127 419 577 117 
6 
14 
040 PORTUGAL 63 1 6 56 
3 5 
040 PORTUGAL 240 10 20 204 
25 042 SPAIN 430 3 299 120 042 ESPAGNE 1606 17 1191 363 10 
052 T KEY 41 40 
3 
1 052 TUROUIE 268 265 
2i 
3 
062 OSLOVAK 168 165 
1 
062 TCHECOSLOVAO 1366 1345 
12 064 RY 176 175 
13 
064 HONGRIE 1407 1395 
e4 212 A 16 3 
23 li 212 TUNISIE 104 20 68 138 288 NIG lA 70 38 1 
62 
288 NIGERIA 517 302 9 23ti 334 ETHIOPIA 62 
1 229 334 ETHIOPIE 236 12 763 390 SOUTH AFRICA 231 
9 2 
1 390 AFR. DU SUD 795 16 10 20 400 USA 45 0 5 10 19 400 ETATS.UNIS 450 104 41 219 
404 CANADA 18 6 1 
5 
11 404 CANADA 129 49 22 
24 
55 3 
500 ECUADOR 32 
27 
27 500 EOUATEUR 172 
171 
148 
512 CHILE 89 40 22 
"2 
512 CHill 416 145 100 
41 800 AUSTRALIA 80 47 
10 
31 
8 
800 AUSTRALIE 484 299 
21i 
144 
41 804 NEW ZEALAND 23 4 1 804 NOUV.ZELANDE 103 20 14 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouanlil6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 -~Deutsch!~ France T !tall a T Nederland I Belg.-Lux.-f UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOa Nlmexe r EUR 10 Toautschla~ France T !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOa 
142U1 142U1 
1000 WORLD 4528 1322 1804 1000 150 36 183 33 • 1000 M 0 N DE 219n 8800 7065 3845 882 219 1104 1 261 1010 INTRA-EC 2394 627 899 641 121 33 70 3 • 1010 INTRA-CE 10853 3713 3540 2280 701 202 396 1 20 1011 EXTRA-EC 2133 695 905 359 29 2 113 30 • 1011 EXTRA-CE 11126 5087 3525 1366 181 18 708 241 1020 CLASS 1 1407 262 786 282 26 38 13 . 1020 CLASSE 1 6225 1633 2940 1058 163 379 52 1021 EFTA COUNTR. 529 161 238 111 1 
:i 9 9 . 1021 A E L E 2321 866 894 424 39 IS 44 34 1030 CLASS 2 362 80 116 69 4 74 17 . 1030 CLASSE 2 1984 594 563 284 19 317 189 
1031 ACP fra 168 44 15 24 4 2 71 8 . 1031 ACP(~ 979 342 82 74 19 18 306 138 1040 CLAS 364 353 3 7 1 . 1040 CLASS 3 2916 2860 21 23 12 
1424.39 liRILlS OTHER THAH SPACING DRW 1424.39 DRIUS OTHER THAN SPACING DRitLS 
SEIIOIRS. AIITRES QUE DE PRECISION A COUIIANDE caiTRALE SAEUASCHINEN, NICHT IN 1424.31 ENTHAL 1tN 
001 FRANCE 1202 1046 
133 
53 45 4 3 51 001 FRANCE 5537 4962 
569 
154 198 44 31 148 002 BELG.-LUXBG. 304 58 26 54 
77 5 
33 002 BELG.-LUXBG. 1308 280 101 245 
73i 
3 ; 110 003 NETHERLANDS 500 305 61 3 
70 
49 003 PAYS-BAS 2585 1367 250 37 
31i 
20 179 004 FR GERMANY 735 9:i 189 55 7 9 405 004 RF ALLEMAGNE 2541 433 705 143 32 83 1267 005 ITALY 247 75 ; . 20 5 32 :i 23 005 ITALIE 1002 277 9 110 14 97 6 71 006 UTD. KINGDOM 1029 711 29 176 5 s6 105 006 ROYAUME-UNI 5125 3729 144 808 53 426 376 007 IRELAND 128 9 1 4 32 007 lALANDE 582 44 2 2 108 008 DENMARK 143 125 8 38 ; 8 008 DANEMARK 656 584 24 IsS 24 :i 24 009 GREECE 117 6 72 
296 
009 GRECE 485 25 296 3 
1195 028 NORWAY 296 IS 9 028 NORVEGE 1199 4 ; ; 1s 030 SWEDEN 560 533 030 SUEDE 2099 133 1886 032 FINLAND 61 2 
t64 5 :i 14 45 032 FINLANDE 221 23 647 2i 10 53 145 036 SWITZERLAND 359 169 19 036 SUISSE 1773 1021 8 66 038 AUSTRIA 269 115 46 12 1 95 038 AUTRICHE 1180 592 185 96 6 7 294 040 PORTUGAL 32 1 7 24 
25 7 :i 040 PORTUGAL 149 9 30 109 tti 25 1 042 SPAIN 262 111 113 4 042 ESPAGNE 1022 414 397 71 4 062 CZECHOSLOVAK 43 37 6 062 TCHECOSLOVAQ 395 346 49 
:i 4 064 HUNGARY 18 15 3 064 HONGRIE 153 110 37 068 BULGARIA 42 30 12 s ti 068 BULGARIE 254 202 52 :i 29 39 204 MOROCCO 63 1 43 6 ; 204 MAROC 265 4 190 17 212 TUNISIA 75 14 37 16 1 212 TUNISIE 245 48 112 2 63 3 220 EGYPT 42 6 4 16 16 220 EGYPTE 174 25 12 71 66 272 IVORY COAST 21 
5 
20 1 272 COTE IVOIRE 122 56 116 6 288 NIGERIA 16 1 10 288 NIGERIA 226 10 160 ; 352 TANZANIA 68 
5 
68 
16 ; 352 TANZANIE 421 52 420 149 :i 390 SOUTH AFRICA 22 5 390 AFR. DU SUD 204 2:i 2 400 USA 73 12 5i 55 1 400 ETATS-UNIS 376 123 20i 221 7 404 CANADA 140 83 3 1 2 404 CANADA 505 269 20 8 7 412 MEXICO 23 
:i 29 10 23 412 MEXIQUE 105 7 124 29 105 512 CHILE 41 21:i t5 512 CHILl 160 632 SAUDI ARABIA 333 3 102 632 ARABIE SAOUD 1728 29 1 426 120i 7i 732 JAPAN 65 3 
22 s 62 732 JAPON 288 14 10i 39 274 800 AUSTRALIA 35 5 800 AUSTRALIE 173 8 25 
1000 WORLD 7594 3004 1148 402 402 103 462 2 2056 15 1000 M 0 N D E 34457 15062 4668 1974 1871 902 2158 7 n44 71 1010 INTRA-EC 4401 2353 563 176 369 98 143 2 697 • 1010 INTRA-CE 19822 11426 2266 602 1697 875 688 7 2261 1011 EXTRA-EC 3192 651 584 226 34 5 319 1358 15 1011 EXTRA-CE 14634 3636 2402 1372 174 26 1470 5483 7i 1020 CLASS 1 2180 524 382 75 29 110 1060 . 1020 CLASSE 1 9217 2679 1461 444 135 589 3909 1021 EFTA COUNTR. 1579 305 217 41 3 
5 
24 989 . 1021 A E L E 6623 1782 863 228 16 
26 
146 3568 1030 CLASS 2 902 40 182 151 5 206 298 15 1030 CLASSE 2 4544 248 800 924 37 868 1570 7i 1031 ACP (63a 168 5 57 85 2 1 12 6 . 1031 ACP (~ 1090 59 292 635 14 6 56 28 1040 CLASS 109 86 21 2 . 1040 CLASS 3 872 709 140 3 2 14 4 
1424.40 PLAIITERS AND TRANSPLANTERS 1424.40 PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
PLANTOIRS ET REPIQUEUSES PFLAHZ- UND PIKIERUASCHINEN 
001 FRANCE 274 161 
2i 
34 31 46 1 1 001 FRANCE 1452 848 
8i 
131 246 211 10 6 002 BELG.-LUXBG. 111 41 1 46 
15 
2 002 BELG.-LUXBG. 477 198 7 184 94 7 003 NETHERLANDS 184 161 8 24 8i :i :i 003 PAYS-BAS 875 751 20 3 522 7 004 FR GERMANY 122 20 10 1 004 RF ALLEMAGNE 726 116 66 76 3 29 30 005 ITALY 60 33 
2:i 
5 1 1 
7 ; 005 ITALIE 298 90 9:i 83 3 2 34 4 006 UTD. KINGDOM 188 80 40 37 20 006 ROYAUME-UNI 1082 416 152 381 2 6i 5 007 IRELAND 24 t5 4 007 lALANDE 101 95 40 008 DENMARK 18 ; 1 2 17 008 DANEMARK 118 4 16 7 224 030 SWEDEN 24 27 2 6 ; 030 SUEDE 258 11s 20 28 2 036 SWITZERLAND 33 
2 
3 036 SUISSE 239 3 28 
:i 
10 036 AUSTRIA 32 21 3 6 038 AUTRICHE 226 146 5 21 52 062 CZECHOSLOVAK 13 12 IS 1 40 t:i 062 TCHECOSLOVAQ 147 135 9i 12 35i 124 400 USA 118 29 21 400 ETATS-UNIS 754 154 34 404 CANADA 54 40 1 11 2 404 CANADA 286 225 11 39 8 3 
1000 W 0 R L D 1465 721 143 154 279 62 59 7 40 • 1000 M 0 N DE 8299 3904 572 569 2104 314 363 34 439 1010 INTRA-EC 999 493 114 82 205 62 30 7 8 • 1010 INTRA-CE 5220 2506 416 311 1473 313 122 34 45 1011 EXTRA-EC 468 228 30 72 73 30 35 • 1011 EXTRA-CE 3078 1398 156 257 631 2 241 393 1020 CLASS 1 366 168 26 67 63 14 28 . 1020 CLASSE 1 2301 927 142 214 545 2 158 313 1021 EFTA COUNTR. 114 59 5 5 16 1 28 .1021AELE 904 381 14 41 128 2 27 311 1030 CLASS 2 69 33 3 4 9 15 5 . 1030 CLASSE 2 485 236 15 31 80 76 47 1031 ACP (63a 13 4 2 ; 1 2 4 . 1031 ACP(~ 114 40 12 11 4 12 35 1040 CLASS 32 27 1 1 2 . 1040 CLASS 3 294 235 12 7 7 33 
1424.51 lllNERAL OR CHEJIICAL FERTILISER DISTRIBUTORS 1424.51 I!INERAL OR CHEIIICAI. FERnLJSER DISTRIBUTORS 
247 
248 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung j Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n~ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I BelgA.ux.l UK I Ireland J Danmark I "E~~OOo 
142Ut EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAJS IIINERAUX OU CIIJMJQUES 842(.51 DUENGERSTREUER ODER -VERmLER FUER KUNSTDUENGER 
001 FRANCE 2943 1648 68 35 1131 16 9 104 001 FRANCE 
12146 7149 
205 
119 4333 61 53 431 
002 BELG.-LUXBG. 553 245 227 10 3 002 BELG.-LUXBG. 2305 1043 2 870 11ll 171 14 003 NETHERLANDS 408 317 20 6 446 34 5 32 003 PAY5-BAS 1627 
1286 67 
32 1817 
37 125 
004 FR GERMANY 530 
s5 11 5 4 58 
004 RF ALLEMAGNE 2151 
349 
50 22 19 211 
005 ITALY 294 21 
24 
181 4 
81 
3 005 ITALIE 1044 79 
128 
581 19 
199 
16 
006 UTD. KINGDOM 1771 591 215 702 
57 
158 006 ROYAUME-UNI 7731 2868 967 2922 146 
647 
007 IRELAND 457 146 29 3 144 78 007 lALANDE 1631 604 73 7 561 240 
008 DENMARK 303 148 28 1 126 008 DANEMARK 1303 822 113 6 362 1 009 GREECE 93 1 92 009 GRECE 248 4 243 23 024 ICELAND 41 2 5 34 024 ISLANDE 133 6 104 
028 NORWAY 304 61 66 
3 
177 028 NORVEGE 1079 250 
1 4 
261 
2 
568 
030 SWEDEN 377 104 41 229 030 SUEDE 1421 449 183 782 
032 FINLAND 254 3 
7 4 
251 032 FINLANDE 758 14 
31 10 730 
3 741 
036 SWITZERLAND 306 152 135 8 036 SUISSE 1522 720 2 
31 
038 AUSTRIA 280 149 1 8 113 9 038 AUTRICHE 1253 678 4 32 497 40 
042 SPAIN 198 35 4 159 042 ESPAGNE 851 115 15 718 3 
208 ALGERIA 236 236 22 1 2 208 ALGERIE 
924 924 
94 5 9 390 SOUTH AFRICA 61 36 
1 174 
390 AFR. DU SUD 272 164 
1 659 400 USA 620 26 408 1 10 400 ETAT5-UNIS 2453 123 1625 5 40 
404 CANADA 138 16 1 5 104 3 9 404 CANADA 610 94 7 31 441 10 27 
512 CHILE 31 8 17 6 512 CHILl 136 1 33 82 20 
612 IRAQ 65 
4 3 
65 612 IRAQ 308 
25 10 381 
308 
632 SAUDI ARABIA 103 67 29 632 ARABIE SAOUD 646 230 
732 JAPAN 150 22 
13 
128 
7 9 
732 JAPON 658 98 44 560 48 29 800 AUSTRALIA 201 55 
5 
117 800 AUSTRALIE 844 203 
25 
520 
804 NEW ZEALAND 27 2 4 16 804 NOUV.ZELANDE 139 7 41 59 5 2 
1000 WORLD 10974 4114 464 398 4423 57 111 81 1325 1 1000 M 0 N DE 45232 18168 1894 1457 17945 199 588 199 4783 1 
1010 INTRA-EC 7350 3180 391 181 2957 58 88 81 438 • 1010 INTRA-CE 30184 14125 1554 537 11448 194 445 199 1684 i 1011 EXTRA-EC 3628 935 73 237 1467 1 23 889 1 1011 EXTRA-CE 15049 4043 341 920 8499 5 141 3099 
1020 CLASS 1 2974 667 21 209 1320 17 740 . 1020 CLASSE 1 12059 2934 92 826 5743 81 2383 
1021 EFTA COUNTR. 1574 473 8 14 367 
1 
4 708 . 1021 A E L E 6216 2127 37 51 1726 5 
8 2267 
1 1030 CLASS 2 634 258 50 29 147 6 142 1 1030 CLASSE 2 2906 1053 243 94 756 59 695 
1031 ACP (63) 62 3 23 30 3 3 . 1031 ACP (63) 314 19 122 1 141 2 19 10 
1424.59 IIAHURE SPREADERS 1424.59 IIAHURE SPREADERS 
EPAIIDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAJS AUTRE$ QUE IIINERAUX OU CIUIIJQUES DUENGERSTREUER ODER -VERmLER. AUSGEN. FUER KUNSTDUENGER 
001 FRANCE 702 16 
1o5 
611 2 73 001 FRANCE 1896 40 
246 
1721 2 131 2 
002 BELG.-LUXBG. 247 14 55 73 
149 4 4 
002 BELG.-LUXBG. 537 29 186 76 
251 19 15 003 NETHERLANDS 222 21 19 25 
14 
003 PAY5-BAS 463 47 62 69 
35 004 FR GERMANY 429 
1 
82 98 5 3 
451 
227 004 RF ALLEMAGNE 1222 
2 
247 333 13 15 
1100 
579 
006 UTD. KINGDOM 525 22 47 1 
315 
3 006 ROYAUME-UNI 1380 93 154 17 
465 
8 
007 IRELAND 406 19 72 007 lALANDE 711 51 195 
009 GREECE 195 
4 
195 
42 
009 GRECE 507 
2 21 
507 
135 030 SWEDEN 47 6 1 030 SUEDE 
161 3 
036 SWITZERLAND 143 11 126 036 SUISSE 382 40 29 313 
038 AUSTRIA 147 13 8 126 
1 2 
038 AUTRICHE 398 39 17 342 
2 3 042 SPAIN 81 62 16 042 ESPAGNE 141 104 32 
220 EGYPT 20 5 13 2 220 EGYPTE 105 12 59 5 
34 
400 USA 1061 
1 
2 1058 1 
2 2 
400 ETAT5-UNIS 2691 
10 
14 2672 
9 5 404 CANADA 44 14 25 404 CANADA 108 16 68 
632 SAUDI ARABIA 75 1 45 29 . 632 ARABIE SAOUD 432 4 240 188 
800 AUSTRALIA 116 116 800 AUSTRALIE 320 .. 320 
1000 WO A L D 4841 90 378 2871 94 238 418 451 303 • 1000 M 0 N DE 12649 288 1034· 7899 147 447 893 1110 833 
1010 INTAA-EC 2758 52 254 1108 91 227 334 451 239 • 1010 INTRA-CE 6822 133 709 3180 134 394 543 1106 623 
1011 EXTRA-EC 2084 38 123 1783 3 8 83 1 65 • 1011 EXTRA-CE 5827 154 325 4719 13 52 350. 4 210 
1020 CLASS 1 1792 34 102 1563 1 2 29 1 60 . 1020 CLASSE 1 4600 106 202 4012 8 9 59 4 200 
1021 EFTA COUNTR. 432 20 23 306 23 80 . 1021 A E L E 1170 80 67 779 6 43 46 198 1030 CLASS 2 295 4 22 200 2 7 55 5 . 1030 CLASSE 2 1224 44 123 707 290 11 
1031 ACP (63) 30 15 1 2 3 9 . 1031 ACP (63) 176 1 102 5 6 25 37 
1424.60 AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL MACHINERY NOT WITIIJlf 1424.11-59 8424.60 AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL MACHINERY NOT WITIIJlf 1424.11-59 
MACHINES ET APPAREII.S AGRICOLES OU IIORTICOLES, NON REPR.SQUS 1424.11 A 59 IIASCHINEN, APPARATE UND GERAETE, NICHT IN 1424.11 • 59 ENTH. 
001 FRANCE 3868 327 
314 
2546 82 94 464 
3 
355 001 FRANCE 11855 988 
979 
6889 372 323 2737 
100 
546 
002 BELG.-LUXBG. 1196 145 268 416 50 002 BELG.-LUXBG. 3680 496 768 1093 774 
216 2 
003 NETHERLANDS 1780 303 108 662 199 502 
11 
6 003 PAY5-BAS 5774 745 274 1925 
1695 
2026 
35 
30 
004 FR GERMANY 5570 34 1221 1091 612 65 2178 392 004 RF ALLEMAGNE 
12591 
148 
3422 3354 300 3273 512 
005 ITALY 719 574 
565 
37 19 36 338 19 005 ITALIE 
1654 1061 1134 109 80 234 923 22 006 UTD. KINGDOM 3021 1363 326 235 2 
1027 
192 006 ROYAUME-UNI 8696 2758 1200 1740 43 2000 298 007 IRELAND 1153 35 68 13 9 
9 
1 007 lALANDE 2307 66 166 41 33 43 1 008 DENMARK 1044 777 139 45 38 36 008 DANEMARK 2232 1281 301 234 164 209 
009 GREECE 813 24 59 702 19 9 
739 
009 GRECE 2489 48 160 2225 7 1 48 s44 028 NORWAY 851 19 14 75 4 23 10 028 NORVEGE 1366 
87 46 365 23 1 
224 16 030 SWEDEN 727 219 1 62 
1 
412 030 SUEDE 1663 512 7 251 2 2 589 
032 FINLAND 493 18 6 73 
19 
6 7 380 032 FINLANDE 959 115 60 244 13 1 37 52 437 
036 SWITZERLAND 893 146 161 503 10 3 31 036 SUISSE 3286 760 543 1716 84 109 36 38 
038 AUSTRIA 715 257 40 290 48 6 19 55 038 AUTRICHE 2742 1175 145 872 252 50 175 73 
040 PORTUGAL 70 3 2 64 1 
25 5 
040 PORTUGAL 355 53 14 280 8 
156 14 042 SPAIN 188 5 12 97 44 042 ESPAGNE 1061 88 54 516 233 
048 YUGOSLAVIA 156 44 1 111 
3 9 
048 YOUGOSLAVIE 614 203 1 406 4 
s8 052 TURKEY 22 1 9 052 TURQUIE 147 1 55 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanm~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France J !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I "E>IMOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIOOa 
1424.10 1424.10 
056 SOVIET UNION 10 7 
10 
3 
25 3 
056 U.R.S.S. 216 164 
a6 48 360 4 13 062 CZECHOSLOVAK 63 1 24 062 TCHECOSLOVAQ 708 13 236 
064 HUNGARY 18 9 
24 
9 064 HONGRIE 104 23 
100 
79 2 
204 MOROCCO 31 7 204 MAROC 130 
i 
30 
20B ALGERIA 340 
i 
8 332 
i i 
208 ALGERIE 971 42 928 
14 212 TUNISIA 93 26 64 212 TUNISIE 239 2 52 171 
216 LIBYA 228 
5 
225 3 
10 
216 LIBYE 809 
17 
779 30 
75 220 EGYPT 215 200 220 EGYPTE 920 828 
232 MALl 39 39 
3i 
232 MALl 145 145 
100 248 SENEGAL 166 i 135 248 SENEGAL 272 4 172 272 IVORY COAST 45 43 1 
3i 
272 COTE IVOIRE 196 189 3 
205 276 31 
3 89 5 
276 GHANA 206 1 
182 3 10 288 97 288 NIGERIA 208 10 3 
302 OON 26 25 1 
5 
302 CAMEROUN 118 109 9 35 2 322 z 26 9 12 322 ZAIRE 134 39 58 
330 ANGOLA 50' i 50 56 3 330 ANGOLA 160 4 159 174 1 14 342 SOMALIA 60 
39 
342 SOMALIE 192 
246 372 REUNION 39 50 2 18 372 REUNION 246 2 156 13 114 390 SOUTH AFRICA 74 
3 
4 
i 27 23 390 AFR. DU SUD 319 34 39 127 35 400 USA 1527 132 535 97 709 400 ETATS.UNIS 6684 28 657 1792 609 3397 
404 CANADA 368 38 11 182 31 102 4 404 CANADA 1642 251 64 583 227 489 28 
458 GUADELOUPE 23 21 2 458 GUADELOUPE 164 153 11 
462 MARTINIQUE 9 6 3 462 MARTINIQUE 104 92 12 
484 VENEZUELA 20 
8 
20 
7 
484 VENEZUELA 196 
69 
196 
76 496 FR. GUIANA 15 22 12 496 GUYANE FR. 145 100 2 30 600 CYPRUS 43 9 600 CHYPRE 180 39 
608 SYRIA 69 
15 
21 48 
2 
608 SYRIE 259 
128 
94 165 
8 616 IRAN 36 34 19 616 IRAN 206 228 70 2 624 ISRAEL 94 
6 
57 
6 
3 
9 
624 ISRAEL 537 2 276 29 
65 632 SAUDI ARABIA 586 66 408 91 632 ARABIE SAOUD 1920 31 357 1107 36 
6 
324 
647 U.A.EMIRATES 42 5 28 1 9 647 EMIRATS ARAB 142 25 65 46 649 OMAN 55 1 
57 
53 649 OMAN 253 6 
100 
14 233 
652 NORTH YEMEN 58 
13 
1 652 YEMEN DU NRD 189 
98 
3 
2 656 SOUTH YEMEN 25 
17 
12 
3 i 
656 YEMEN DU SUD 133 
3 
26 
16 
7 
662 PAKISTAN 266 
175 
245 662 PAKISTAN 905 433 879 7 690 VIETNAM 180 
57 
5 
2 
690 VIET-NAM 453 
3 1ri 
20 
25 701 MALAYSIA 69 10 701 MALAYSIA 237 32 
728 SOUTH KOREA 20 
19 
19 1 
3 4 1 728 COREE DU SUD 142 270 137 5 23 42 732 JAPAN 324 292 5 732 JAPON 1767 1394 36 2 
800 AUSTRALIA 498 4 19 465 3 7 800 AUSTRALIE 1626 15 89 1396 33 93 
i 804 NEW ZEALAND 121 1 102 2 1 15 804 NOUV.ZELANDE 516 3 377 10 8 117 
1000 W 0 A L D 29848 3877 4558 10663 1754 448 5506 396 2636 12 1000 M 0 N DE 90091 10618 14773 33423 7350 2048 16941 1319 3589 30 
1010 INTRA-EC 19181 3007 2808 5891 1448 388 4301 353 965 . 1010 INTAA.(:E 51254 6529 7560 17171 5213 1583 10742 1064 1412 
30 1011 EXTRA-EC 10687 870 1749 4773 306 58 1205 43 1871 12 1011 EXTAA.(:E 38835 4088 7213 18252 2137 485 8199 254 2177 
1020 CLASS 1 7072 775 837 2548 248 26 943 43 1652 . 1020 CLASSE 1 24932 3562 3569 8754 1534 201 4983 254 2075 
1021 EFTA COUNTR. 3776 660 254 1066 64 25 53 17 1617 . 1021 A E L E 10447 2701 842 3767 381 162 477 127 1990 30 1030 CLASS 2 3318 69 727 2174 27 32 262 15 12 1030 CLASSE 2 12304 291 3119 7079 206 277 1216 86 
1031 ACP (63a 708 6 340 280 12 6 59 5 . 1031 ACP~ 2205 13 1002 755 74 49 302 10 
1040 CLASS 297 26 185 51 31 1 3 . 1040 CLAS 3 1598 235 525 419 397 7 15 
1424J1 PLOUGHSHARES 1424J1 PLOUGHSHARES 
SOCS DE CHARRUES PFLUGSCHARE 
001 FRANCE 246 78 52 1 24 91 001 FRANCE 588 139 103 1 4 104 237 
003 NETHERLANDS 81 44 
3 3ci 1 36 143 003 PAYS-BAS 275 143 7 1 i 2 129 362 004 FR GERMANY 178 
1o4 4 
2 004 RF ALLEMAGNE 438 
270 
58 2 8 
i 006 UTD. KINGDOM 250 8 
25 
134 006 ROYAUME-UNI 653 21 20 1 
138 
340 
007 IRELAND 205 90 33 i 90 007 lALANDE 554 197 50 2 221 OOB DENMARK 63 5 24 
s4 OOB DANEMARK 123 17 54 145 030 SWEDEN 57 
i 
3 030 SUEDE 150 
3 
5 
032 FINLAND 59 
14 
7 51 032 FINLANDE 147 
39 1 14 130 036 SWITZERLAND 165 145 
18 i 1 6 189 036 SUISSE 491 419 2 3 32 397 038 AUSTRIA 311 99 3 038 AUTRICHE 721 276 7 31 5 
212 TUNISIA 108 1 107 
39 
212 TUNISIE 249 4 245 
127 288 NIGERIA 39 
1ri 
288 NIGERIA 127 
472 378 ZAMBIA 177 
i 364 378 ZAMBIE 472 4 667 400 USA 365 
16 6 11s 
400 ETATS-UNIS 671 
26 33 314 404 CANADA 419 1 281 404 CANADA 859 9 
i 
477 
800 AUSTRALIA 295 295 800 AUSTRALIE 441 440 
1000 W 0 A L D 3448 594 148 303 207 3 1310 883 . 1000 M 0 N DE 7938 1551 344 817 585 13 2838 1 2189 
1010 INTAA-EC 1131 330 55 152 21 3 112 458 • 1010 INTAA.(:E 2825 797 111 234 84 10 448 1 1180 
1011 EXTRA-EC 2318 284 93 151 188 1 1197 426 • 1011 EXTRA.(:E 5113 754 233 382 521 3 2190 1030 
1020 CLASS 1 1739 254 33 19 7 1 999 426 . 1020 CLASSE 1 3804 721 72 33 34 3 1711 1030 
1021 EFTA COUNTR. 634 246 17 18 1 1 41 310 . 1021 A E L E 1597 699 47 32 2 3 98 716 
1030 CLASS 2 574 10 60 127 179 198 . 1030 CLASSE 2 1488 28 161 334 488 479 
1031 ACP (63) 294 51 5 179 59 . 1031 ACP (63) 842 133 11 486 212 
1424.19 PARTS FOR THE IIACIDNERY OF 14.24, EXCEPT PLOUGHSHARES 14209 PARTS FOR THE MACHINERY OF 14.24, EXCEPT PLOUGHSHARES 
PARTIES ET PII:CES DETACHEES DU 110 1424, SF SOCS DE CHARRUES lEU FUER NR. 1424, AUSGEH. PFLUGSCHARE 
001 FRANCE 12341 2046 
ssO 4619 413 989 1026 3248 001 FRANCE 31780 6835 2124 9016 2186 1273 6302 1 6168 002 BELG.-LUXBG. 1368 264 186 214 117 37 002 BELG.-LUXBG. 5737 1281 494 1029 696 112 
249 
250 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Des1ination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~u1schlanj France I Halla I Nederland [ Belg.-Lux.J UK I_ Ireland [ Danmark 1 ·e>.~clOo Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlandj France I llalla [ Nederland [ Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark I "E>.~clOo 
142U9 1424.19 
003 NETHERLANDS 3547 1998 4~ 354 470 384 226 7 352 003 PAYS-BAS 11581 6243 912 1005 1532 863 1579 25 954 004 FR GERMANY 8877 223 1482 884 614 13 1217 4 004 RF ALLEMAGNE 18931 728 8275 3040 895 2328 29 2832 10 005 ITALY 3260 2226 330 1 140 
147 
336 005 ITALIE 6024 2946 840 821 16 786 566 717 006 D. KINGDOM 4714 1005 993 230 1392 22 
1100 
925 006 ROYAUME-UNI 15126 4013 2703 4653 29 
4116 
2322 
007 I 0 1422 43 24 79 37 
i 3 
131 007 lALANDE 5122 195 99 168 205 
9 122 
339 
008D RK 1205 500 347 81 29 244 
4 
008 DANEMARK 4171 1281 1152 308 114 1185 
24 009 E 1810 84 267 1391 4 3 57 009 GRECE 3420 190 390 2602 19 57 138 
024 0 42 1 3 2 
9 
35 1 024 ISLANDE 178 9 3 4 2 153 7 
028 NORWAY 736 67 65 22 
i 
69 
i 
504 028 NORVEGE 3178 328 664 114 65 
2 
479 
4 
1528 
030 SWEDEN 2306 44 82 29 23 138 1988 030 SUEDE 6119 239 216 78 112 969 4499 
032 FINLAND 380 36 75 28 3 19 76 143 032 FINLANDE 2002 278 331 85 ~ 19 I 898 362 036 SWITZERLAND 973 253 220 398 37 7 17 41 036 SUISSE 3153 927 764 884 23 217 137 
2 038 AUSTRIA 1586 485 317 391 27 
8 
87 279 038 AUTRICHE 4747 1530 513 1014 127 8 859 694 
040 PORTUGAL 365 10 155 129 1 39 23 040 PORTUGAL 959 31 254 426 ·a 40 144 56 
042 SPAIN 671- 38 110 346 156 4 13 4 042 ESPAGNE 2080 97 429 960 282 56 222 14 
048 YUGOSLAVIA 407 122 46 126 45 5 63 048 YOUGOSLAVIE 4284 2070 943 719 271 127 154 
052 TURKEY 90 2 1 69 
3 
18 052 TURQUIE 345 7 1 244 29 93 056 SOVIET UNION 721 701 1 2 14 056 U.R.S.S. 1070 923 22 20 76 
i 060 POLAND 16 14 1 
4 
1 060 POLOGNE 259 236 17 
39 
2 3 
062 CZECHOSLOVAK 45 32 8 
7 
1 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 714 498 140 1lo4 I 37 5 064 HUNGARY 645 567 57 1 12 064 HONGRIE 4392 3408 819 8 48 
068 BULGARIA 167 72 35 11 49 
i 4 i 068 BULGARIE 1266 642 311 39 274 14 54 6 204 MOROCCO 41 
112 
29 5 1 204 MAROC 332 1 190 30 37 
208 ALGERIA 934 774 31 2 1 14 208 ALGERIE 2667 634 1615 182 
2 
31 12 193 
212 TUNISIA 720 7 433 273 6 1 212 TUNISIE 2232 44 1446 706 1 27 6 
216 LIBYA 275 
30 
60 155 2 58 216 LIBYE 662 98 84 479 4 22 77 220 EGYPT 135 4 93 i 6 1 220 EGYPTE 690 12 521 41 i 14 224 SUDAN 96 87 5 i 3 224 SOUDAN 374 3 258 
615 
97 15 
232 MALl 440 121 
3 
318 1 232 MALl 1160 
i 
514 
17 
31 
236" UPPER VOLTA 38 35 236 HAUTE-VOLTA 158 140 
244 CHAD 186 i 186 244 TCHAD 513 13 513 5 15 272 IVORY COAST 38 37 
33 30 
272 COTE IVOIRE 223 190 
276 GHANA 63 
224 14 i 2 276 GHANA 294 3 3 130 38 10 158 39 288 NIGERIA 1002 6 755 288 NIGERIA 4779 4 691 32 3965 
302 CAMEROON 111 96 1 i 12 2 302 CAMEROUN 414 344 3 5 47 20 314 GABON 11 i 9 i 1 2 314 GABON 142 4 129 27 6 2 322 ZAIRE 20 1 2 13 322 ZAIRE 156 9 61 38 17 
328 BURUNDI 17 8 1 5 3 
14 
328 BURUNDI 123 23 
302 
79 21 
1s0 334 ETHIOPIA 61 
9 
47 334 ETHIOPIE 462 
112 i 342 SOMALIA 43 
39 
33 1 i 342 SOMALIE 306 69 179 14 5 346 KENYA 124 1 58 
6 
25 346 KENYA 480 3 172 
5i 
231 
352 TANZANIA 75 2 1 58 7 1 352 TANZANIE 400 14 4 228 98 5 
366 MOZAMBIQUE 18 2 4 12 366 MOZAMBIQUE 203 1 8 1 134 
6 
59 i 370 MADAGASCAR 20 20 
i i 
370 MADAGASCAR 110 101 2 
7 24 372 REUNION 51 49 372 REUNION 194 156 6 1 
373 MAURITIUS 5 
3 
5 373 MAURICE 101 1 
i 10 
100 
378 ZAMBIA 47 
i 
44 
12 
378 ZAMBIE 372 3 358 
42 382 ZIMBABWE 58 66 16 29 382 ZIMBABWE 618 375 38 370 112 426 390 SOUTH AFRICA 959 46 103 115 76 
13 
553 390 AFR. OU SUO 4209 356 504 1148 
24 
1456 
400 USA 7055 244 1848 471 142 3880 457 400 ETATS-UNIS 16860 606 3334 1132 824 10029 911 
404 CANADA 1768 109 107 92 54 72 1334 404 CANADA 4415 197 281 452 238 543 2704 
412 MEXICO 87 
19 
70 10 3 4 412 MEXIQUE 256 
1sS 
123 60 61 12 
448 CUBA 22 3 448 CUBA 229 
3 i 
63 
lli ~~~J~e~LA0B 11 6:i 19 11 lli ~~~~e~JOB 153 116 149 82 
23 
674 6 533 19 
488 GUYANA 24 1 488 GUYANA 438 
2 
5 433 
508 BRAZIL 69 
i 96 2 i 69 13 508 BRESIL 550 9 142 3 i 545 s:i 512 CHILE 115 2 512 CHILl 256 6 4 41 
528 ARGENTINA 19 6 1 12 
16 6 10 
528 ARGENTINE 187 1 91 13 82 36 10 14 600 CYPRUS 84 52 600 CHYPRE 216 3 1 152 
3i 604 LEBANON 64 
i i 
29 35 604 LIBAN 250 
8 
3 209 7 
i 608 SYRIA 77 33 42 608 SYRIE 322 9 122 
2 
182 
612 IRAQ 40 33 5 2 612 IRAQ 313 136 7 129 39 
616 IRAN 144 136 
76 7i 3:i 8 5 616 IRAN 585 554 9i 3 6 22 23 624 ISRAEL 295 5 
i 
105 624 ISRAEL 969 15 157 41 
37 
642 
632 SAUDI ARABIA 444 7 11 144 61 128 92 632 ARABIE SAOUD 2506 44 73 454 474 798 626 
636 KUWAIT 39 1 36 2 636 KOWEIT 113 1 4 76 32 
640 BAHRAIN 8 
2 
8 640 BAHREIN 121 
6 
121 
844 QATAR 13 
3 
11 
2 
844 QATAR 104 
i 2i 
98 
3i 647 U.A.EMIRATES 34 4 25 647 EMIRATS ARAB 290 
8 
20 217 
649 OMAN 25 
3i 
24 1 649 OMAN 376 
2 
1 4 357 6 
652 NORTH YEMEN 63 
69 
31 1 652 YEMEN OU NRO 262 1 112 139 8 
662 PAKISTAN 88 3 16 
2 
662 PAKISTAN 183 1 77 4 100 1 
664 INDIA 13 5 3 3 664 INOE 617 2 14 529 58 14 
680 THAILAND 200 
i 
187 11 
i 
2 680 THAILANOE 256 35 210 12 7 34 701 MALAYSIA 59 19 12 26 701 MALAYSIA 381 83 30 226 
i 706 SINGAPORE 17 
i 
1 16 706 SINGAPOUR 259 
3 
10 248 
728 SOUTH KOREA 39 
1s0 
36 
168 
2 
67 
728 COREE DU SUO 114 644 • 77 7s0 34 169 732 JAPAN 522 103 5 19 732 JAPON 2094 238 20 263 
800 AUSTRALIA 857 30 234 362 10 183 38 800 AUSTRALIE 2084 204 333 678 59 611 199 
804 NEW ZEALAND 278 55 37 1 39 35 111 804 NOUV.ZELANOE 916 128 88 18 219 306 157 
1000 W 0 R L D 66359 9654 15300 12407 4378 2370 9943 185 12109 15 1000 M 0 N D E 198782 36123 36838 30756 18791 3649 45990 773 27836 28 
1010 INTRA-EC 38542 8182 8830 8422 2889 2284 3531 170 6250 4 1010 INTRA-CE 101898 20787 18602 17472 10561 3142 17130 744 13468 10 
1011 EXTRA·EC 27818 3492 6470 3985 1488 87 6411 15 5859 11 1011 EXTRA-CE 96887 15358 18238 13264 8230 507 28861 29 14368 18 
1020 CLASS 1 19016 1723 3448 2591 827 39 4766 14 5608 . 1020 CLASSE 1 57725 7679 8748 7274 3700 147 17087 28 13060 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 198!? 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'EliMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK 1 Ireland I Danmark I 'EllliOOa 
1424.19 142l8!1 
1021 EFTA COUNTR. 6388 897 916 998 101 35 460 1 2980 . 1021 A E L E 20335 3342 2744 2804 543 92 3720 4 7284 2 
1030 CLASS 2 7178 363 2918 1373 601 48 1615 1 249 10 1030 CLASSE 2 31186 1796 8162 5897 2118 359 11539 1 1300 14 
1031 ACP (63a 2610 17 934 265 368 31 973 1 21 . 1031 ACP~ 12549 171 3314 1175 989 149 8634 1 116 
1040 CLASS 1625 1406 105 21 59 31 3 . 1040 CLAS 3 7973 5881 1325 112 412 234 9 
am rt~~~U~ ~~r:fl~~:t~:fi~Yd ~l'l:~M~J~~R~tu~~~~~; p'lfJD~EG~S u~~:T:~ffi'~Jj,G G~CHINEwJ:aRJ5cr~~RAIN OR 1425 HARVESTING AND TRESHING MACHINERY· STRAW AND FODDER PRESSES; HAY OR GRASS 110'1/ERS· CLEANING MACHINES FOR SEED GRAIN OR LEGUI!UlOUS VEGETABLES AND GRADING MACHINES FOR AGRICULTURAL PRODUCE (NOT USED IN M BREAD GRAIN lllLLING INDUStRY) 
~8r~ r tlJt~J.oru~~Ptlt~~MTe0~~1-&TRIAGE DES PROD. AGRJCOLES. PRESSES A PAILLE ET A FOURRAGE. MASCHINEN UND APPARATE ZUM ERNTEN, DR~ SIC~ REINIGEN UND SORTIEREN VON LANDW.PRODUKTEN. STROH- UND FUTTEiiPRESSEN. RASENMAEHER. AUSG. MASCHINEN UND APPARATE ER DIE UELLEREI 
1425.01 IIOWERS FOR LAWNS. PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTRIC IIOTOR 1425.01 IIOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTRIC IIOTOR 
TONDEUSES A GAZON AVEC IIOTEUR ELECTRIQUE RASENIIAEHER lilT ELEKTROIIOTOR 
001 FRANCE 1606 807 
37 
217 3 61 518 001 FRANCE 8572 3409 
213 
1302 26 266 3566 3 
002 BELG.-LUXBG. 902 580 67 5 
5i 
213 002 BELG.-LUXBG. 4806 2519 341 35 333 1698 003 NETHERLANDS 460 212 
9 
4 5 193 i 003 PAY5-BAS 2963 1031 71i 25 4i 1574 i i 004 FR GERMANY 258 
159 
73 18 152 004 RF ALLEMAGNE 1916 
747 
an 136 1290 
005 ITALY 301 20 
1i 
30 92 
2 
005 ITALIE 1642 82 
s3 150 662 13 1 006 UTD. KINGDOM 360 323 2 22 
16i 
006 ROYAUME-UNI 1587 1414 16 80 
1504 
1 
007 IRELAND 173 2 10 007 lALANDE 1579 11 62 2 
008 DENMARK 29 10 
13 3 
19 OOB DANEMARK 194 44 2 
13 
148 
009 GREECE 52 35 i 1 18 009 GRECE 346 180 148 14 5 11s 028 NORWAY 144 28 11 86 028 NORVEGE 984 146 64 645 
030 SWEDEN 48 18 
6 4 8 
28 030 SUEDE 398 111 35 23 1 34 280 6 036 SWITZERLAND 209 181 10 036 SUISSE 1260 1063 1 104 
036 AUSTRIA 271 212 
8 
20 
7 
39 036 AUTRICHE 1341 989 
52 
110 1 
32 
241 
040 PORTUGAL 40 4 13 8 040 PORTUGAL 237 21 78 54 
042 SPAIN 215 100 22 73 6· 14 042 ESPAGNE 913 360 95 360 23 75 
2 204MOROCCO 19 19 204 MAROC 148 3 143 
390 SOUTH AFRICA 24 
2 
24 390 AFR. DU SUD 146 
2 1i 2 
146 
400 USA 19 17 400 ETAT5-UNIS 200 185 
404 CANADA 79 i 79 404 CANADA 433 3 3 2 433 2 624 ISRAEL 18 
2 
17 624 ISRAEL 100 90 
680 THAILAND 16 14 680 THAILANDE 117 15 102 
701 MALAYSIA 33 33 701 MALAYSIA 244 i 244 800 AUSTRALIA 210 210 800 AUSTRALIE 1558 1557 
804 NEW ZEALAND 67 67 804 NOUV.ZELANDE 404 404 
1000 WORLD 5718 2698 131 530 15 211 2105 3 25 • 1000 M 0 N DE 33317 12208 738 3028 134 1127 15865 14 205 
1010 INTRA-EC 4139 2128 68 396 12 184 1347 3 1 • 1010 INTRA-CE 23600 9354 380 2319 102 an 10447 14 7 
1011 EXTRA-EC 1575 568 63 133 3 28 758 24 • 1011 EXTRA-CE 9719 2854 358 710 32 151 5418 198 
1020 CLASS 1 1363 548 36 124 2 25 807 21 . 1020 CLASSE 1 8151 2723 182 652 17 138 4290 149 
1021 EFTA COUNTR. 724 442 14 49 2 17 182 18 . 1021 A E L E 4321 2330 86 275 17 94 1396 123 
1030 CLASS 2 209 16 27 10 1 2 151 2 . 1030 CLASSE 2 1512 102 172 58 16 13 1127 24 
1031 ACP (63) 41 1 11 1 1 26 1 . 1031 ACP (63) 309 5 99 15 7 171 12 
1425.D4 SEI.f.PROPELLED 110'1/ERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC IIOTOR 1425.04 SELF-I'ROPELLED 110'1/ERS FOR LAWN$, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC IIOTOR 
TONDEUSES A GAZON AUTOPROPULSEES, EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC IIOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE saBSTFANRENDE RASENIIAEHER lilT SITZ, lilT ANDEREIIIIOTOR ALS ELEKTROIIOTOR 
001 FRANCE 247 107 
22 
9 5 24 102 001 FRANCE 2036 857 
183 
61 69 209 840 
002 BELG.-LUXBG. 105 10 3 16 
3i 
54 i 002 BELG.-LUXBG. 887 62 15 204 23i 423 8 003 NETHERLANDS 94 29 13 IsS 20 003 PAY5-BAS 883 285 108 2733 251 004 FR GERMANY 311 8 9 31 65 1 004 RF ALLEMAGNE 3694 47 90 223 638 10 005 ITALY 18 2 1 5 2 
2 
005 ITALIE 137 18 16 37 19 
24 006 UTD. KINGDOM 77 22 6 6 41 
73 
006 ROYAUME-UNI 694 240 52 100 278 433 2 007 IRELAND 74 
12 
1 
7 27 
007 lALANDE 444 
120 
9 
sO 100 008 DENMARK 117 4 22 67 OOB DANEMARK 801 27 6i 384 009 GREECE 27 2 3 i 009 GRECE 108 25 22 12 028 NORWAY 33 1 
4 14 ti 31 028 NORVEGE 359 9 46 210 8i 338 030 SWEDEN 49 5 9 6 030 SUEDE 540 39 92 72 
032 FINLAND 11 1 2i 4 1 8 1 032 FINLANDE 124 8 224 s3 5 105 6 036 SWITZERLAND 41 9 2 5 
2 
036 SUISSE 438 85 i 11 65 27 036 AUSTRIA 66 23 2 5 34 036 AUTRICHE 804 215 24 35 302 
390 SOUTH AFRICA 20 1 i 16 "2 17 390 AFR. DU SUD 183 9 3 42 16 158 400 USA 422 
17 
1 404 400 ETAT5-UNIS 3949 209 7 3 3897 624 ISRAEL 32 15 624 ISRAEL 353 i 141 800 AUSTRALIA 28 11 17 800 AUSTRALIE 291 120 170 
1000 W 0 R L D 1850 268 105 50 243 180 984 3 17 • 1000 M ON DE 17405 2480 1054 188 3515 1323 8622 28 195 
1010 INTRA-EC 1070 190 57 33 220 160 406 2 2 • 1010 INTRA-CE 9685 1637 486 137 3202 1168 3010 24 21 
1011 EXTRA-EC 780 78 48 17 23 21 578 15 • 1011 EXTRA-CE n1B 842 568 51 313 155 5811 4 174 
1020 CLASS 1 684 51 30 17 22 19 533 12 . 1020 CLASSE 1 6666 502 299 51 310 142 5223 139 
1021 EFTA COUNTR. 202 39 26 19 18 88 12 . 1021 A E L E 2106 359 271 1 287 132 917 4 139 1030 CLASS 2 88 22 18 1 1 45 1 . 1030 CLASSE 2 958 268 269 2 14 389 12 
1031 ACP (63) 15 6 1 7 1 . 1031 ACP (63) 175 3 126 11 29 4 2 
142S.OS SELF-I'ROPELLEO 110'1/ERS FOR LAWN$, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITHOUT A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC IIOTOR 1425.05 SELF-I'ROPELLED 110'1/ERS FOR LAWN$, PARKS OR SPORTS GROUNDS. WITHOUT A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC IIOTOR 
TONDEUSES A ~N AUTOPROPULSEE$, NON EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC IIOTEUR AUTRE QU'ELECTRJQUE saBSTFANRENDE RASENIIAEHER OHNE SITZ, lilT ANDEREIIIIOTOR ALS ELEKTROIIOTOR 
001 FRANCE 778 493 
89 
100 1 90 75 19 001 FRANCE 5725 3717 
527 
557 12 626 657 156 
002 BELG.-LUXBG. 341 83 20 3 
3i 
146 i 002 BELG.-LUXBG. 2340 592 128 27 283 1065 1 003 NETHERLANDS 227 61 1 6 127 003 PAY5-BAS 1820 515 8 31 978 5 
251 
252 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HAc!Oa Nlmexe I EUR tO IDeutschiandj France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA<IOa 
1425.05 1425.05 
004 FR GERMANY 131 33 18 32 15 32 27 7 004 RF ALLEMAGNE 1115 248 
135 179 130 380 244 47 
005 ITALY 108 '11 
sO 2 35 29 2 1 005 ITALIE 774 82 273 21 197 
244 
8 
3 
006 UTD. KINGDOM 98 2 11 30 
113 
006 ROYAUME-UNI 611 17 71 213 
774 
8 
007 IRELAND 149 2 30 2 2 007 lALANDE 973 11 158 18 12 
008 DENMARK 41 6 1 34 
51 
008 DANEMARK 191 39 3 149 
405 028 NORWAY 82 12 2 
9 21 
17 028 NORVEGE 690 75 16 
166 181 
194 
030 SWEDEN 133 43 
1 
1 59 030 SUEDE 986 245 
6 
14 380 
032 FINLAND 25 63 2 1 14 17 7 032 FINLANDE 327 1 2li 6 138 
270 50 
036 SWITZERLAND 97 14 2 1 036 SUISSE 931 597 144 22 4 
038 AUSTRIA 93 75 12 
1 
6 038 AUTRICHE 751 627 86 5 2 49 2 
040 PORTUGAL 13 
4 
9 
4 
3 
2 
040 PORTUGAL 114 
24 
75 8 
28 
29 2 
042 SPAIN 66 11 33 12 042 ESPAGNE 377 72 140 97 16 
400 USA 63 4 j 59 400 ETATS-UNIS 731 29 35 1 701 800 AUSTRALIA 65 58 800 AUSTRALIE 673 638 
1000 W 0 R L D 2663 898 196 315 30 261 804 2 157 • 1000 M 0 N DE 20478 6891 1391 1804 364 2079 6763 8 1178 
1010 INTRA-EC . 1880 687 130 240 20 221 551 2 29 • 1010 INTRA-CE 13612 5183 823 1344 190 1718 4114 8 232 
1011 EXTRA-EC 784 211 66 75 10 41 253 128 • 1011 EXTRA-CE 6864 1707 569 460 174 360 2649 945 
1020 CLASS 1 650 202 47 46 10 40 181 124 . 1020 CLASSE 1 5708 1612 367 226 171 350 2078 904 
1021 EFTA COUNTR. 447 193 36 6 10 36 48 118 . 1021 A E L E 3823 1546 291 49 171 321 593 852 
1030 CLASS 2 130 8 19 29 1 69 4 . 1030 CLASSE 2 1109 73 202 233 3 10 550 38 
1031 ACP (63) 20 1 7 1 10 1 . 1031 ACP (63) 215 8 84 10 100 13 
1425.08 MOWERS FOR LAWNS, PARXS OR SPORTS GROUNDS, NOT SElF-I'ROPEU£0 AND WITH MOTOR OTH£11 THAN ELECTRIC 1425.01 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, NOT SElF-I'ROPELLED AND WITH MOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
TONDEUSES A GAZON AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, NON AUTOPROPULSEES RASENMAEHER MIT AHDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOII, NICHT SELBSTFAHREND 
001 FRANCE 3425 659 
7i 
2018 2 606 113 27 001 FRANCE 19326 3761 
427 
10610 15 3812 964 164 
002 BELG.-LUXBG. 718 229 243 4 
126 
171 
1 
002 BELG.-LUXBG. 4041 1228 1331 9 
858 
•1046 
5 003 NETHERLANDS 452 167 12 64 
1 
82 003 PAYS-BAS 3060 1119 80 400 8 
598 
004 FR GERMANY 752 
62 
29 529 78 95 20 004 RF ALLEMAGNE 4401 
328 
198 2530 634 912 119 
005 ITALY 152 18 
at 35 36 5 1 005 ITALIE 999 
99 
41(i 249 319 31 4 006 UTO. KINGDOM 196 38 7 77 
1sS 
2 006 ROYAUME-UNI 1456 387 56 557 
1475 
15 
007 IRELAND 364 19 1(j 155 35 20 007 lALANDE 2955 93 s8 1002 268 
117 
008 DENMARK 53 17 8 11 7 008 DANEMARK 325 84 51 64 58 
009 GREECE 36 19 13 4 
2 5 
009 GRECE 226 117 79 28 2 
30 024 ICELAND 16 3 
1 
4 2 024 ISLANDE 115 16 
5 
28 16 25 
028 NORWAY 102 18 9 
15 
18 56 028 NORVEGE 670 135 60 
a5 134 336 030 SWEDEN 153 88 17 22 7 4 030 SUEDE 879 492 118 100 59 25 
032 FINLAND 116 11 
10 
14 14 
5 
77 032 FINLANDE 643 59 
94 
49 
2 
63 3 469 
036 SWITZERLAND 292 104 129 44 036 SUISSE 2152 714 1003 291 48 1 038 AUSTRIA 582 323 2 220 11 26 
1 
038 AUTRICHE 3441 1922 22 1178 77 241 
040 PORTUGAL 24 2 4 11 5 1 040 PORTUGAL 177 11 25 98 31 8 4 
042 SPAIN 220 29 49 126 16 
1 
042 ESPAGNE 1323 158 333 747 85 j 1 204 MOROCCO 10 1 8 204 MAROC 126 6 111 1 
372 REUNION 27 
12 
19 
143 
8 372 REUNION 201 99 140 346 1 61 400 USA 176 20 j 1 400 ETATS-UNIS 697 249 2 458 GUADELOUPE 13 6 
5 1 
458 GUADELOUPE 105 54 
27 
51 j 462 MARTINIQUE 29 
1 
22 1 462 MARTINIQUE 192 
6 
154 4 
624 ISRAEL 79 
6 
73 
1 
5 
6 5 
624 ISRAEL 499 3 458 
4 
32 
42 34 632 SAUDI ARABIA 36 16 2 632 ARABIE SAOUD 240 126 27 7 
1000 W 0 R L D 8216 1852 356 3889 7 1113 760 5 234 • 1000 M 0 N DE 49699 11167 2676 20743 40 7358 6252 31 1434 
1010 INTRA-EC 6168 1209 148 3098 6 973 658 5 71 • 1010 INTRA-CE 36790 7117 928 18413 32 6470 5374 31 425 
1011 EXTRA-EC 2049 643 208 791 1 141 102 163 • 1011 EX TRA-CE 12908 4050 1747 4330 8 886 878 1009 
1020 CLASS 1 1702 593 104 682 105 72 146 . 1020 CLASSE 1 10299 3645 860 3635 3 648 623 885 
1021 EFTA COUNTR. 1281 548 33 409 
1 
89 59 143 . 1021 A E L E 8081 3349 265 2516 2 563 520 866 
1030 CLASS 2 343 46 104 109 36 30 17 . 1030 CLASSE 2 2568 370 888 694 5 237 255 119 
1031 ACP (63) 52 4 24 4 13 5 2 . 1031 ACP (63) 442 44 230 30 82 44 12 
1425.14 MOWERS FOR LAWNS. PARKS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A MOTOR 1425.14 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A MOTOR 
TONDEUSES A GAZON SANS MOTEUR RASENMAEHER OHNE MOTOR 
001 FRANCE 253 106 
6 
99 11 2 35 001 FRANCE 835 285 31 
383 
4 
38 2 127 
002 BELG.-LUXBG. 133 77 1 
82 
13 36 002 BELG.-LUXBG. 416 235 3 
216 
42 101 
003 NETHERLANDS 436 225 7 
3 2 19 103 003 PAYS-BAS 1278 
718 20 
15 27 
87 237 
004 FR GERMANY 33 
49 
2 18 2 8 004 RF ALLEMAGNE 173 136 
12 58 
5 1 
61 
005 ITALY 83 9 11 12 005 ITALIE 231 21 2 35 39 006 UTO. KINGDOM 146 23 15 
95 
108 006 ROYAUME-UNI 524 75 108 1 
603 
1 337 
007 IRELAND 110 4 
1 
11 007 lALANDE 649 9 
6 
1 36 
028 NORWAY 102 23 78 028 NORVEGE 320 64 
1 1 2 250 030 SWEDEN 37 16 
1 
21 030 SUEDE 146 44 98 
032 FINLAND 56 23 2 13 6 32 032 FINLANDE 
162 60 6 
10 sO 24 96 036 SWITZERLAND 126 93 2 12 036 SUISSE 415 268 11 
63 
038 AUSTRIA 75 65 
1 4 
8 038 AUTRICHE 227 191 1 
13 
24 
042 SPAIN 77 33 33 
36 
6 042 ESPAGNE 219 98 85 4 
148 
19 
400 USA 402 279 87 400 ETATS-UNIS 1434 1 
• 
801 484 
612 IRAQ 25 25 612 IRAQ 127 127 
~ SAUDI ARABIA 41 j 
4 
5 29 632 ARABIE SAOUD 203 46 
13 
20 143 
AUSTRALIA . 71 42 12 13 800 AUSTRALIE 181 94 37 37 
1000 W 0 R L D 2477 898 85 392 3 143 273 683 • 1000 M 0 N DE 8547 2664 389 1264 32 424 1289 3 2482 
1010 INTRA·EC 1216 505 39 102 3 125 130 312 • 1010 INTRA-CE 4180 1512 199 403 31 356 739 3 937 
1011 EXTRA-EC 1262 393 47 290 18 143 371 • 1011 EXT RA-CE 4366 1152 190 861 68 550 1545 
1020 CLASS 1 1022 338 37 286 16 71 274 . 1020 CLASSE 1 3353 940 107 837 65 277 1127 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EliMila Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllliOila 
1425.14 1425.14 
1021 EFTA COUNTR. 416 234 4 3 13 9 153 . 1021 A E L E 1329 666 22 17 52 34 53a 
1030 CLASS 2 219 36 10 3 1 72 97 . 1030 CLASSE 2 946 150 83 22 3 273 415 
1425.17 MOWERS, OTHER THAN FOR LAWNS. PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH IIOTOR 1425.17 MOWERS, OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH IIOTOR 
MOTOFAUCHEUSES IIOTORIIAEHER 
001 FRANCE 364 301 
4 
54 a 1 001 FRANCE 2947 2484 6 358 100 5 002 BELG.-LUXBG. 29 11 4 10 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 150 90 31 23 15 1i 003 NETHERLANDS 72 46. 13 10 
8 8 
003 PAYS-BAS 580 400 a2 72 
66 24 004 FR GERMANY 235 
14 
129 90 004 RF ALLEMAGNE 1345 
128 
723 532 
005 ITALY 49 33 
2 
2 
7 4 
005 ITALIE 353 204 
18 
21 
42 34 006 UTD. KINGDOM 100 9 75 3 
8 
006 ROY AUME-UNI 717 as 515 .23 
s:i ooa DENMARK 125 16 76 20 5 008 DANEMARK 913 139 517 167 37 
009 GREECE 140 10 21 109 009 GRECE 958 77 130 751 
02a NORWAY 75 61 5 9 02a NORVEGE 565 462 30 73 
030 SWEDEN 49 6 3 40 030 SUEDE 439 64 1a 357 
036 SWITZERLAND 64 42 2 20 
2 
036 SUISSE 485 333 20 132 
5 038 AUSTRIA 164 112 5 45 038 AUTRICHE 1205 843 42 315 
040 PORTUGAL 124 i 5 124 040 PORTUGAL an 10 37 a77 042 SPAIN 93 a7 042 ESPAGNE 610 563 
048 YUGOSLAVIA 126 1 125 048 YOUGOSLAVIE 1037 9 102a 
052 TURKEY 60 60 052 TURQUIE 402 1 401 
068 BULGARIA 64 64 068 BULGARIE 423 423 
216 LIBYA 216 
2 
216 216 LIBYE 1397 
16 
1397 
220 EGYPT 43 
164 
41 220 EGYPTE 361 
a70 
345 
400 USA 266 1 101 400 ETAT5-UNIS 1511 10 631 
612 IRAQ 15 15 612 IRAQ 141 141 
616 IRAN 535 
1i 
535 616 IRAN 4199 
133 
4199 
632 SAUDI ARABIA 12 1 632 ARABIE SAOUD 145 12 
1000 WORLD 3131 673 534 1640 38 6 10 15 13 2 1000 M 0 N DE 22682 5545 3200 13324 280 51 70 66 138 8 
1010 INTRA-EC 1130 411 351 301 35 3 10 15 4 • 1010 INTRA-CE 8049 3433 2176 1970 270 20 70 66 44 8 1011 EXTRA·EC 2001 262 184 1539 2 3 9 2 1011 EXT RA-CE 14634 2113 1024 11354 10 31 94 
1020 CLASS 1 1050 239 183 617 2 9 . 1020 CLASSE 1 7423 1870 1018 4435 6 94 
1021 EFTA COUNTR. 476 222 14 238 2 
3 
. 1021 A E L E 3591 1712 110 1764 5 
3i li 1030 CLASS 2 882 23 1 853 2 1030 CLASSE 2 6730 240 6 6441 4 
1040 CLASS 3 70 70 . 1040 CLASSE 3 481 3 47a 
1425.22 :trms~~~~k~RFOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ROTATING AnACHIIENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 1425.22 IIOWER~ OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ROTATING AnACHMENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 
HAULED Y A TRACTOR 
FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, A OUTILS ROTATIFS HORIZONTAUX MAEHI!ASCHINEN FUER SCHLEPPERAHBAU ODER .ZUG, MIT HORIZONTAL ROTIERENDEN WERXZEUGEN 
001 FRANCE 2424 579 
105 
121 1438 19 212 55 001 FRANCE 10034 2073 463 613 5966 57 1112 213 002 BELG.-LUXBG. 905 231 2 550 
as 
1 
15 
16 002 BELG.-LUXBG. 3103 799 15 1771 
326 
3 46 52 003 NETHERLANDS 1314 996 162 9 
1295 
10 37 003 PAYS-BAS 4620 3405 636 47 
41sS 
44 116 
004 FR GERMANY 2019 
313 
211 72 241 53 1a 129 004 RF ALLEMAGNE 7217 
926 
932 208 788 638 6 490 
005 ITALY 905 113 
3 
415 2 14 
125 
48 005 ITALIE 2977 481 26 1275 15 109 57:! 171 006 UTD. KINGDOM 2810 657 274 1030 8 
100 
713 006 ROYAUME-UNI 10361 2312 1219 3925 53 
75:! 
2260 
007 IRELAND 1252 204 59 43 662 88 007 lALANDE 4599 650 257 105 2571 264 
008 DENMARK 65 14 22 
22 
21 8 
19 
008 DANEMARK 295 71 90 6li 98 36 a:! 009 GREECE 106 55 
3 
8 2 009 GRECE 398 218 
13 
26 12 
024 ICELAND 100 63 34 
2 21s 
024 ISLANDE 341 208 117 3 
739 02a NORWAY 505 124 94 70 02a NORVEGE 1831 427 400 255 10 
030 SWEDEN 1157 105 117 381 11 543 030 SUEDE 5550 634 499 1842 61 2514 
032 FINLAND 283 85 43 
2i 
5 
4 
150 032 FINLANDE 1067 375 173 
11i 
26 
27 
513 
036 SWITZERLAND 929 415 73 380 36 036 SUISSE 3769 1795 341 1382 113 
038 AUSTRIA 1188 623 86 17 430 1 11 038 AUTRICHE 4355 233a 373 48 1559 2 35 
040 PORTUGAL 96 2 27 35 7 
36 
25 040 PORTUGAL 393 9 130 112 39 
26i 
103 
042 SPAIN 583 105 142 53 193 54 042 ESPAGNE 2720 349 525 142 1272 171 
064 HUNGARY 21 
59 
1 20 29 064 HONGRIE 132 1 2 129 139 212 TUNISIA 110 22 
a4 14 212 TUNISIE 498 258 101 326 83 390 SOUTH AFRICA 313 52 163 43 216 390 AFR. DU SUD 1400 218 773 216 1044 400 USA 6287 413 2644 2769 202 400 ETATS-UNIS 33744 2068 15547 13672 1197 
404 CANADA 1049 17 141 817 28 46 404 CANADA 4913 76 737 3732 178 190 
412 MEXICO 203 140 49 14 i 412 MEXIQUE 930 612 258 60 5 484 VENEZUELA 54 
6 
53 
16 
484 VENEZUELA 293 
33 
288 
74 512 CHILE 26 3 1 512 CHILl 126 16 3 
616 IRAN 665 38 665 4 616 IRAN 2110 166 2110 14 632 SAUDI ARABIA 49 
126 
7 43 632 ARABIE SAOUD 230 61:! 50 219 732 JAPAN 745 139 
2 
436 1 732 JAPON 3344 670 
8 
1640 3 
800 AUSTRALIA 673 61 178 302 24 106 800 AUSTRALIE 3338 316 889 1404 158 563 
804 NEW ZEALAND 414 a 2 381 18 5 804 NOUV.ZELANDE 1881 35 4 1700 122 20 
1000 W 0 R L D 27529 5547 4955 449 12533 357 935 158 2595 • 1000 M 0 N DE 118020 21216 26015 1773 51856 1248 5239 624 10049 
1010 INTRA·EC 11795 3047 946 272 5418 355 495 158 1104 • 1010 INTRA-CE 43601 10453 4078 1068 19786 1239 2706 624 3647 
1011 EXTRA·EC 15732 2500 4009 177 7115 1 440 1490 • 1011 EXTRA-CE 74419 10763 21937 705 32070 9 2533 8402 
1020 CLASS 1 14319 2219 3837 172 6297 343 1451 . 1020 CLASSE 1 68745 9527 21015 651 29206 2119 6227. 
1021 EFTA COUNTR. 4235 1417 441 72 1307 i 18 980 . 1021 A E L E 17323 5785 1927 271 5220 9 104 4016 1030 CLASS 2 1392 279 172 6 798 97 39 . 1030 CLASSE 2 5532 1228 920 54 2731 414 176 
1031 ACP (63a 71 3 6 33 1 25 3 . 1031 ACP (~ 309 12 29 150 9 97 12 
1040 CLASS 23 1 1 21 . 1040 CLASS 3 142 7 2 133 
1425.24 IIOWER~ OTHER THAN FOR LAWNS. PARKS OR SPORTS GROUNDS, DESIGNEO TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 1425.24 IIOWER~ OTHER THAN FOR LAYINS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, D£SJGN!D TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 
WITH RO ATING AnACHIIENTS WITH RO ATING AnACHIIENTS 
253 
254 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destlnatlon Destination 
·n~ooa Nimexe "E~~ooa 
1425.24 IIAEHIIASCHJNEH FUER SCHLEI'PERAHBAU OOER .ZUG, AUSGEN. lilT HORIZONTAl. ROTIERENDEH WERKZEUGEN 
001 FRANCE 1000 25 6 124 73 773 001 FRANCE 3992 171 4i 423 19 11 652 2716 002 BELG.-LUXBG. 95 4 1 
7 
30 29 002 BELG.-LUXBG. 585 36 2 68 
35 
319 119 
003 NETHERLANDS 144 54 12 3 51 17 003 PAY$-BAS 1098 369 62 12 
237 
574 46 
004 FR GERMANY 2556 
1s 
2281 19 5 50 166 004 RF ALLEMAGNE 2131 
78 
497 80 17 620 680 
005 ITALY 516 431 
78 
11 
24 
58 005 ITALIE 1898 1568 
19i 
7 126 94 119 006U GDOM 849 1 46 
95 
698 006 ROYAUME-UNI 3557 11 293 14 
457 
2954 
007 IR 242 73 
59 
73 007 lALANDE 965 181 
319 
4 323 
008 K 78 7 
s6 11 16 008 DANEMARK 470 40 227 7 104 4i 009 89 9 8 
'9 009 GRECE 356 53 35 8i 028 99 24 i :i 66 028 NORVEGE 569 118 8 7 370 030 421 2 31 385 030 SUEDE 2087 9 311 1752 
032 NO 22 2 1 1 
7 
2 16 032 FINLANDE 124 9 1 1 
28 
25 88 
036 ERLAND 94 36 8 12 5 26 036 SUISSE 631 325 60 57 
3 
59 102 
036 AUSTRIA 250 78 2 59 1 110 038 AUTRICHE 1133 460 13 254 12 391 
040 PORTUGAL 54 1 12 37 
3 
1 3 040 PORTUGAL 256 4 50 188 2i 3 11 042 SPAIN 419 23 30 333 2 28 042 ESPAGNE 2127 132 96 1687 20 171 
064 HUNGARY 38 
20 
38 
6 
064 HONGRIE 142 3 139 
2s 4 212 TUNISIA 36 9 
4i 
212 TUNISIE 167 98 40 
1sB 220 EGYPT 245 201 
19 
3 i 220 EGYPTE 1296 1101 112 27 4 390 SOUTH AFRICA 77 28 5 
4 
24 390 AFR. DU SUD 502 127 38 
10 
221 
400 USA 627 19 59 28 467 50 400 ETAT$-UNIS 6361 127 323 55 5598 248 
404 CANADA 135 4 11 2 52 66 404 CANADA 948 36 56 12 548 296 
632 SAUDI ARABIA 16 9 3 
1s 
4 
234 
632 ARABIE SAOUD 136 107 14 
77 
15 
101i 732 JAPAN 264 8 7 732 JAPON 1216 47 81 
800 AUSTRALIA 111 1 8 72 30 800 AUSTRALIE 904 4 25 747 128 
804 NEW ZEALAND 31 3 7 21 804 NOUV.ZELANDE 191 20 65 66 
1000 W 0 R L D 8652 652 3092 852 78 24 1060 24 2872 • 1000 M 0 N DE 34839 3714 4035 3629 402 100 11148 94 11719 
1010 INTRA-EC 5564 187 2843 281 87 14 320 24 1828 • 1010 INTRA-CE 15049 937 2818 935 358 63 2851 94 6997 
1011 EXTRA-EC 3085 465 248 570 9 10 739 1044 • 1011 EXTRA-CE 19792 2m 1219 2694 48 37 8298 4723 
1020 CLASS 1 2616 228 142 514 9 7 681 1035 . 1020 CLASSE 1 17140 1420 725 2461 46 28 7797 4663 
1021 EFTA COUNTR. 936 142 23 110 7 49 605 . 1021 A E L E 4805 924 132 507 3 28 496 2715 
1030 CLASS 2 428 236 63 57 3 59 10 . 1030 CLASSE 2 2489 1349 340 232 9 499 60 
1040 CLASS 3 44 1 43 . 1040 CLASSE 3 161' 7 154 
1425.25 OTHERIIOWERS NOT WITHIN 1425.t7-24 1425.25 OTHER 110\\'ERS NOT WITHIN 1425.17-24 
FAUCHEUSES, NON REPR. SOUS 1425.t7 A 24 IIAEHMASCHINEN, NICHT IN 1425.17 BIS 24 ENTHALTEH 
001 FRANCE 406 61 29 344 001 FRANCE 1768 266 18i 1498 6 4 002 BELG.-LUXBG. 67 5 32 
9 5 i 002 BELG.-LUXBG. 359 36 136 52 8 9 003 NETHERLANDS 70 34 4 17 i 3 003 PAY$-BAS 435 261 10 95 4 1s 004 FR GERMANY 44 
3 
6 27 4 3 004 RF ALLEMAGNE 212 
26 
43 105 32 13 
006 UTD. KINGDOM 56 7 25 3 18 006 ROYAUME-UNI 340 85 129 18 2 80 
008 DENMARK 57 47 10 008 DANEMARK 254 179 74 1 
009 GREECE 89 3 
4 
86 i 009 GRECE 355 20 s5 335 4 030 SWEDEN 16 11 B6 030 SUEDE 168 109 386 036 SWITZERLAND 123 19 14 2 036 SUISSE 644 133 101 22 
036 AUSTRIA 55 42 13 038 AUTRICHE 421 365 
9 
56 
040 PORTUGAL 31 1 29 040 PORTUGAL 154 9 136 
042 SPAIN 85 1 i 84 042 ESPAGNE 280 8 2 270 208 ALGERIA 55 1i 54 208 ALGERIE 275 97 28 247 400 USA 127 58 58 400 ETAT$-UNIS 707 394 216 
404 CANADA 41 3 38 404 CANADA 137 18 119 
484 VENEZUELA 23 14 9 484 VENEZUELA 120 50 70 
500 ECUADOR 20 
2 
20 500 EQUATEUR 148 
2s 
148 
612 IRAQ 454 452 612 IRAQ 3369 3344 
616 IRAN 795 8 787 616 IRAN 5888 35 5853 
632 SAUDI ARABIA 19 2 17 632 ARABIE SAOUD 158 11 147 
652 NORTH YEMEN 564 
2 
564 652 YEMEN DU NRD 4175 
19 
4175 
732 JAPAN 51 49 732 JAPON 252 233 
740 HONG KONG 98 98 740 HONG-KONG 526 526 
1000 W 0 R L D 3610 329 148 3074 10 15 9 21 4 • 1000 M 0 N DE 22081 1957 1062 18748 77 104 14 95 24 
1010 INTRA-EC 811 157 57 545 5 13 9 21 4 • 1010 INTRA-CE 3827 822 377 2379 28 92 12 95 22 
1011 EXTRA-EC 2798 171 91 2529 5 2 • 1011 EXTRA-CE 18255 1135 686 16369 49 12 2 2 
1020 CLASS 1 690 116 79 493 2 . 1020 CLASSE 1 3148 892 567 1663 26 
1021 EFTA COUNTR. 238 84 20 132 2 . 1021 A E L E 1473 677 169 601 26 
1i 2 2 1030 CLASS 2 2090 40 12 2034 3 . 1030 CLASSE 2 15059 204 118 14699 23 
1425.27 COMBINE HARVESTERS 1425.27 COMBINE HARVESTERS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OK : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IIOISSOIINEUSES.SATTEUSES IIAEHDRESCHER 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 28554 13543 86 4943 29 8821 1218 001 FRANCE 126365 59107 2ss 20786 60 42505 3907 002 BELG.-LUXBG. 1602 677 18 12 
396 
809 002 BELG.-LUXBG. 5185 2841 89 10 
1572 
1990 
003 NETHERLANDS 1795 1003 
110 
55 
14i 
341 003 PAY$-BAS 6194 3685 
523 
212 
30i 
725 
004 FR GERMANY 3913 
123i 
368 2959 335 004 RF ALLEMAGNE 15600 
5217 
1487 12561 728 
005 ITALY 3607 240 
493 14 
2123 13 43 005 ITALIE 16856 1132 2331 100 10453 54 165 006 UTD. KINGDOM 21562 13636 474 6902 
1242 
006 ROYAUME-UNI 115805 71404 2286 39533 
2114 007 IRELAND 1515 203 
16i 9sS 32 
70 007 lALANDE 3389 938 845 4210 144 337 008 DENMARK 8422 5213 1077 963 008 DANEMARK 38315 24678 5969 2469 
009 GREECE 1694 1097 53 110 351 83 009 GRECE 10090 6548 371 544 2303 324 
028 NORWAY 2360 1867 7 431 55 028 NORVEGE 10777 8518 32 2106 121 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quanti!~ Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E~~clba Nlmexe 'E~Mba 
1425J7 1425.27 
030 SWEDEN 5182 4287 65 821 9 030 SUEDE 23582 19095 240 4244 3 
032 FINL D 3799 2820 
105 92 
587 412 032 FINLANDE 16769 13541 
716 362 
2663 565 
036 ALAND 1406 881 328 
20 
036 SUISSE 8000 4900 2022 
15 038 lA 3841 3217 96 36 464 038 AUTRICHE 16966 13732 530 152 2537 
040 PO UGAL 728 330 9 371 18 36 040 PORTUGAL 3314 1535 40 1659 80 188 042 SPAIN 6637 4806 13 911 
30 
871 042 ESPAGNE 29172 20255 66 4082 
41:i 
4581 
048 YUGOSLAVIA 532 490 4 8 
414 134 6 
048 YOUGOSLAVIE 1285 803 3 66 
2oo:i 182 27 052 TURKEY 1076 423 8 91 052 TURQUIE 3659 1145 40 262 
058 SOVIET UNION 28 23 5 056 U.R.S.S. 675 464 211 
060 POLAND 257 257 060 POLOGNE 220 220 
062 OSLOVAK 21 21 2:i 062 TCHECOSLOVAQ 166 166 IsS 064 RY 3559 3537 064 HONGRIE 19284 19128 
068 RIA 92 92 
10 206 068 BULGARIE 569 569 26 1036 204 MO 0 2358 2142 204 MAROC 11075 10019 
212 TUNISIA 1434 1424 10 212 TUNISIE 5530 5526 4 
220 EGYPT 126 126 55 1:i 220 EGYPTE 584 584 12:i 67 224 SUDAN 359 291 224 SOUDAN 1309 1119 
248 SENEGAL 16 8 16 8 248 SENEGAL 123 s:i 123 62 276 GHANA 16 
162 16 
276 GHANA 115 
1181 24 288 NIGERIA 269 91 40 288 NIGERIA 1609 604 336 302 CAMEROON 40 
107 
302 CAMEROUN 338 
627 310 EQUAT.GUINEA 107 310 GUINEE EQUAT 627 
342 SOMALIA 29 
81 
29 342 SOMALIE 195 366 195 352 TANZANIA 145 
314 
64 
670 
352 TANZ E 794 
1827 
434 
3825 390 SOUTH AFRICA 1931 939 390 AFR. D 10110 4458 
400 USA 1548 1530 
s:i 9 
18 400 ETATS 7667 7563 
582 45 84 404 CANADA 77 5 404 CANADA 715 88 
412 MEXICO 1851 1851 8 412 MEXIQUE 14797 14797 46 416 GUATEMALA 23 15 416 GUATEMALA 110 64 
428 EL SALVADOR 20 20 
20 
428 EL SALVADOR 196 196 
189 436 COSTA RICA 28 436 COSTA RICA 189 
448 CUBA 467 
137 
467 448 CUBA 1968 
74:i 
1968 
456 DOMINICAN R. 137 
12 1021 
456 REP.DOMINIC. 743 
52 6488 484 VENEZUELA 1033 484 VENEZUELA 6540 
488 GUYANA 39 39 488 GUYANA 278 278 
4 492 SURINAM 291 
79 
291 
76 
492 SURINAM 1971 
392 
1967 
795 500 ECUADOR 255 100 
14 
500 EQUATEUR 1858 671 
20 512 CHILE 407 393 512 CHILl 1799 1771 
524 URUGUAY 78 78 
18 
524 URUGUAY 581 561 
112 528 ARGENTINA 18 
529 
528 ARGENTINE 112 
934 600 CYPRUS 529 
2407 4836 600 CHYPRE 934 10311 23235 612 IRAQ 7263 26 612 IRAQ 33580 34 
616 IRAN 2166 2166 
27 
616 IRAN 9248 9248 
186 624 ISRAEL 58 31 
111 3:i 6 624 ISRAEL 403 217 838 181 16 632 SAUDI ARABIA 2700 853 1697 632 ARABIE SAOUD 17566 4655 11896 
652 NORTH YEMEN 21 21 38 652 YEMEN DU NRD 102 102 269 662 PAKISTAN 513 475 
16 24 2li 662 PAKISTAN 4185 3916 57 190 105 701 MALAYSIA 191 131 701 MALAYSIA 966 606 
720 CHINA 961 961 
1o:i 261 
720 CHINE 5258 5258 
537 1619 732 JAPAN 364 
34 
732 JAPON 2156 
170 736 TAIWAN 34 
s3:i 3s:i 625 39 736 T'AI-WAN 170 4130 1968 4214 92 800 AUSTRALIA 3437 1777 800 AUSTRALIE 20754 10350 
804 NEW ZEALAND 498 242 11 57 188 804 NOUV.ZELANDE 2679 1226 63 351 1039 
806 SOLOMON ISLS 18 18 
6062 
806 ILES SALOMON 148 148 34604 977 SECRET CTRS. 6062 977 SECRET 34604 
1000 WORLD 140259 78037 2542 16224 479 30354 6512 49 6062 • 1000 M 0 N DE 677977 373915 14544 77282 1686 160117 15637 192 34604 
1010 INTRA-EC 72661 36602 1124 6944 228 22697 5023 43 • 1010 INTRA-CE 337800 174418 5393 29660 821 115232 12311 165 
1011 EXTRA-EC 61538 41435 1419 9281 251 7657 1489 8 • 1011 EXTRA-CE 305572 199496 9151 47622 1065 44885 3326 27 
1020 CLASS 1 33420 23614 1236 1984 121 5553 906 6 . 1020 CLASSE 1 157606 107231 7892 9245 675 30329 2207 27 
1021 EFTA COUNTR. 17316 13401 2"10 570 
130 
2631 504 . 1021 A E L E 79407 61321 1285 2444 
300 
13652 705 
1030 CLASS 2 22731 12929 183 6803 2103 563 . 1030 CLASSE 2 119828 66462 1259 36041 14557 1119 
1031 ACP Js63~ 1368 488 40 708 87 45 . 1031 ACP (~ 7978 2263 338 4769 274 334 
1040 CLA 5386 4892 494 . 1040 CLASS 3 28140 25804 2336 
1425.30 PICK-UP THRESHERS, THRESHERS AND AnACHYEHTS THEREFOR 1425.30 PICK-UP THRESHERS, THRESHERS AND AnACHMENTS THEREFOR 
RAMASSEUSES-8.\TTE\JSES, BATTEIJSES ET APPARW AUXIUAIRES DE BATTEIJSES, SAlJf UO!SSONEUSES DRESCHIIASCHJNEH, KEINE IIAEHDRESCIIER, EINSCHL Hll1SAPPARATE FUER DRESCII!lASCHINEN 
001 FRANCE 527 289 
25 
189 20 20 9 001 FRANCE 2736 1670 
9 
857 119 41 49 
002 BELG.-LUXBG. 481 404 1 44 
s:i 7 002 BELG.-LUXBG. 2284 2057 9 178 s:i 31 003 NETHERLANDS 115 21 32 9 
31 5 003 PAYS-BAS 211 107 20 21 a:i 22 004 FR GERMANY 94 
15 
1 47 10 004 RF ALLEMAGNE 316 
91 
6 192 13 
005 ITALY 28 
19 
7 6 
:i 
005 ITALIE 117 
67 
12 14 
11 006 UTD. KINGDOM 167 126 19 
10 
006 ROYAUME-UNI 1093 782 233 58 006 DENMARK 200 171 
100 
19 008 DANEMARK 1214 1062 6 654 94 009 GREECE 110 
62 
9 009 GRECE 597 
587 
37 
11 036 SWITZERLAND 84 21 j 036 s 681 1 82 70 038 AUSTRIA 111 59 44 038 A 624 416 7 131 
042 SPAIN 32 3 13 16 042 ES 145 5 28 112 
048 YUGOSLAVIA 32 17 15 048 YO VIE 267 194 73 
058 SOVIET UNION 9 
1 31 
9 46 058 U.R.S.S. 139 6 194 133 171 232 MALl 78 232 MALl 373 8 
334 ETHIOPIA 16 1 15 334 ETHIOPIE 108 22 86 
404 CANADA 24 24 
19 
404 CANADA 200 200 
115 608 SYRIA 19 608 SYRIE 115 
255 
256 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mangen 1000 kg Ouan1ites Bestlmmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1sehl~ France [ !tall a I Nederland [ Belg . .{.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.dOo Nlmexe [ EUR 10 [Deu1sehla~ France I !lalla I Nederland I Belg . .{.ux. I UK. I Ireland [ Danmark I 'EA>.dOo 
1425.30 1425.30 
1000 WORLD 2294 1212 111 514 289 83 81 3 1 • 1000 M 0 N DE 12328 7445 342 2488 1573 120 324 11 25 
1010 INTRA·EC 1731 1026 60 364 148 82 48 3 i • 1010 INTRA-CE 8597 5769 41 1700 755 117 204 
11 25 1011 EXTRA·EC 562 187 51 149 141 1 32 • 1011 EXTRA-CE 3732 1676 301 788 818 3 121 
1020 CLASS 1 333 176 6 109 39 2 1 . 1020 CLASSE 1 2193 1498 35 393 249 7 11 
1021 EFTA COUNTR. 221 128 1 80 11 
1 23 
1 . 1021 A E L E 1444 1051 8 282 92 
3 80 
11 
1030 CLASS 2 215 11 45 32 102 1 . 1030 CLASSE 2 1366 172 265 262 569 15 
1031 ACP (63a 149 9 44 9 85 1 10 . 1031 ACP~ 
879 124 260 
133 
434 3 58 
1040 CLASS 16 7 . 1040 CLA 3 173 6 34 
1425.41 TIJRHERS, SID£ O£LIVEJIY RAKES AND TEDDERS 1425.41 TURIWIS, SIDE DELIVERY RAKES AND TEDDERS 
RATEAUX.fANEURS, RATEAUX-ANDAINEURS ET VIRE·ANDAINS RECHWENDER UND ZETTWENDER, EINSC1L KREISELZETTWENDER 
001 FRANCE 1253 698 
27 
274 241 22 
17 
20 001 FRANCE 3635 2202 
121 
739 780 57 
49 
57 
002 BELG.·LUXBG. 562 167 5 364 
1982 
2 002 BELG.·LUXBG. 1769 569 10 1014 
5620 
6 
003 NETHERLANDS 3529 1437 72 48 384 10 30 003 PAY$-BAS 10699· 4669 221 
136 
1216 
25 
100 004 FR GERMANY 595 
411 
8 59 114 004 RF ALLEMAGNE 1984 
1215 
27 169 409 
005 ITALY 492 33 
1 
47 1 
19 9 005 ITALIE 1466 109 2 
139 3 60 20 006 UTD. KINGDOM 1081 98 67 889 
72 
006 ROYAUME-UNI 3313 315 227 2681 200 007 IRELAND 511 12 33 324 
1 
70 007 lALANDE 1800 31 77 1267 1 
225 
008 DENMARK 88 60 loS 27 1 008 DANEMARK 257 191 2s0 65 2 009 GREECE 107 86 21 009 GRECE 252 301 68 024 ICELAND 107 
6 2 253 
024 ISLANDE 369 
22 10 744 028 NORWAY 416 31 124 028 NORVEGE 1069 97 196 
030 SWEDEN 691 322 43 53 48 225 030 SUEDE 2736 1675 144 123 161 633 
032 FINLAND 144 
770 12 103 2o9 
144 032 FINLANDE 406 
3279 59 361 739 
406 
036 SWITZERLAND 1121 19 036 SUISSE 4505 67 
038 AUSTRIA 1472 1234 5 190 28 15 038 AUTRICHE 5037 4264 18 613 93 49 
042 SPAIN 363 17 17 228 98 3 042 ESPAGNE 998 49 67 556 317 9 
208 ALGERIA 169 169 
6 20 
208 ALGERIE 498 498 
20 30 212 TUNISIA 67 41 
24 
212 TUNISIE 188 138 
105 382 ZIMBABWE 24 
5 64 
382 ZIMBABWE 105 
21 100 390 SOUTH AFRICA 71 2 
1 129 
390 AFR. DU SUD 127 6 
3 383 400 USA 4293 556 2788 817 400 ETATS-UNIS 11756 2595 5650 2927 .. 
404 CANADA 870 161 37 605 67 404 CANADA 3432 829 107 2298 200 
732 JAPAN 410 285 
1 
2 123 732 JAPON 1436 1020 8 4 412 800 AUSTRALIA 143 42 13 87 
9 
800 AUSTRALIE 453 162 25 256 23 804 NEW ZEALAND 78 2 67 804 NOUV.ZELANDE 343 6 314 
1000 W 0 R L D 18898 6628 297 4160 4572 2101 108 20 1010 • 1000 M 0 N DE 59437 24201 1049 9425 15251 6098 365 62 2986 
1010 INTRA-EC 8239 2879 207 526 2277 2099 99 20 132 • 1010 INTRA-CE 25379 9212 705 1383 7223 6097 275 62 422 
1011 EXTRA·EC 10656 3748 90 3634 2295 2 9 878 • 1011 EXTRA-CE 34058 14989 344 8042 8028 1 90 2584 
1020 CLASS 1 10242 3524 84 3535 2227 1 871 . 1020 CLASSE 1 32745 14301 322 7792 7788 3 2539 
1021 EFTA COUNTR. 3980 2451 66 372 430 
2 8 661 . 1021 A E L E 14140 9615 243 
1108 1256 
1 87 
1918 
1030 CLASS 2 409 219 7 98 68 7 . 1030 CLASSE 2 1293 679 22 239 240 25 
1031 ACP (63) 40 2 2 34 2 . 1031 ACP (63) 153 9 4 134 1 5 
1425.45 HAYIWING MACHINERY, OTHER 'llWI TURNERS, SIDE DEIJYERY RAKES AND TEDDERS 1425.49 HAYIIAKIIG MACHINERY, OTHER 'llWI TURNERS, SID£ DELIVERY RAKES AND TEDDERS 
APPARW DE FENAISON, AUTRES QUE RATEAUX.fAHEURS, RATEAUXANDAINEURS ET VIRE·ANDAINS HEU\VERBUNGSMASCIIINEH. AUSGEN. RECHWEHOER, ZETTWEHDER UNO KREISELZETTWENDER 
001 FRANCE 95 37 
167 
11 42 4 1 001 FRANCE 322 119 &o6 37 148 13 5 002 BELG.·LUXBG. 306 4 13 121 
139 
1 002 BELG.·LUXBG. 989 13 27 333 300 
10 
003 NETHERLANDS 870 265 449 12 
127 
5 
1 
003 PAY5-BAS 2809 667 1680 36 
394 
46 
6 004 FR GERMANY 1747 
29 
1559 34 16 10 
3 
004 RF ALLEMAGNE 6982 
aO 6385 114 44 39 9 005 ITALY 292 237 23 005 ITALIE 980 812 1 79 loB 006 UTD. KINGDOM 609 1 493 80 48 35 006 ROYAUME-UNI 2735 4 2374 248 132 007 IRELAND 272 70 154 8 007 lALANDE 864 315 417 42 008 DENMARK 69 
6 
56 2 3 008 DANEMARK 286 
1ti 
224 6 14 
024 ICELAND 56 51 1 38 024 ISLANDE 261 235 
7 
87 028 NORWAY 68 1 28 1 
1 
028 NORVEGE 199 4 104 4 
5 030 SWEDEN 371 54 292 
17 
5 19 030 SUEDE 1488 167 1244 
1o4 
28 
1 
44 
036 SWITZERLAND 574 84 405 67 1 036 SUISSE 2502 264 1741 384 8 
038 AUSTRIA 442 31 357 47 7 038 AUTRICHE 1516 94 1268 121 33 
042 SPAIN 159 5 106 47 1 042 ESPAGNE 524 16 399 103 6 
212 TUNISIA 62 27 35 212 TUNISIE 218 107 111 
390 SOUTH AFRICA 59 12 47 
sli 249 
390 AFR. DU SUD 298 47 251 2oli 795 400 USA 2631 5 2319 400 ETAT$-UNIS 12719 15 11701 
404 CANADA 446 403 43 404 CANADA 2103 1956 147 
484 VENEZUELA 32 
4 
32 
2 
484 VENEZUELA 127 
12 
127 
10 632 SAUDI ARABIA 48 42 
s3 632 ARABIE SAOUD 213 
191 
176 732 JAPAN 275 16 141 65 732 JAPON 1086 57 678 175 
800 AUSTRALIA 28 1 18 9 800 AUSTRALIE 123 3 91 29 
1000 W 0 R L D 9618 584 7354 332 1008 168 76 35 58 3 1000 M 0 N DE 39737 1695 32671 1052 3307 480 277 108 138 9 
1010 INTRA-EC 4282 336 3031 88 552 168 68 35 1 3 101 D INTRA-CE 16063 884 12396 279 1656 479 246 108 6 9 
1011 EXTRA·EC 5338 248 4323 244 457 9 57 • 1011 EXTRA-CE 23674 811 20276 773 1651 1 31 131 
1020 CLASS 1 5168 216 4203 240 450 2 57 . 1020 CLASSE 1 22991 688 19789 734 1634 1 14 131 
1021 EFTA COUNTR. 1540 175 1153 73 80 2 57 . 1021 A E L E 6041 548 4649 243 456 1 14 130 
1030 CLASS 2 172 32 121 5 7 7 . 1030 CLASSE 2 682 123 486 39 17 17 
1425.50 FORAGE HARVESTERS 1425.50 FORAGE HARVESTERS 
RECOI.TEUSES-ItACHEUSES FELDHAECKSLER 
001 FRANCE 3174 1495 75 103 495 17 989 001 FRANCE 17000 9602 221 389 3963 190 2635 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouan1it~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlandj France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~.MOa Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
1425.50 1425.50 
002 BELG.-LUXBG. 715 432 50 9 173 
242 
3 48 002 BELG.-LUXBG. 4931 3693 384 36 675 
1775 
7 136 
003 NETHERLANDS 1053 705 10 5 460 19 72 003 PAYS-BAS 8282 6116 48 13 1739 59 271 004 FR GERMANY 1375 
417 
32 159 327 1 396 
7 
004 RF ALLEMAGNE 5845 
2354 
192 553 2149 7 1205 
37 005 ITALY 747 503 19 82 204 5 40 32 005 ITALIE 4099 2626 45 284 1342 12 197 70 006 UTD. KINGDOM 2232 731 10 48 
275 
881 006 ROYAUME-UNI 9927 3715 29 317 
1465 
2998 
007 IRELAND 887 9 7 75 
:i 
521 007 lALANDE 3748 102 35 
2 
534 
1:i 
1612 
008 DENMARK 130 118 
2 26 :i 
9 
17 
006 DANEMARK . 829 780 
14 11:i 
34 
59 009 GREECE 60 12 
2 
009 GRECE 265 68 11 li 028 NORWAY 836 2 832 028 NORVEGE 2296 8 2280 
030 SWEDEN 424 15 8 401 030 SUEDE 1570 83 68 1419 
032 FINLAND 1093 2 
1:i 87 36 
1 1090 032 FINLANDE 2761 8 34 339 327 2 2751 036 SWITZERLAND 522 371 15 036 SUISSE 2792 2046 46 
038 AUSTRIA 525 354 li 36 133 2 4 44 038 AUTRICHE 1993 1361 29 115 506 11 15 139 040 PORTUGAL 125 68 1 040 PORTUGAL 450 264 3 
042 SPAIN 129 1 8 10 110 042 ESPAGNE 441 4 64 31 342 
064 HUNGARY 133 131 2 064 HONGRIE 850 831 19 
068 BULGARIA 500 500 
7:i 
068 BULGARIE 3301 3301 
21i 208 ALGERIA 73 
:i 
208 ALGERIE 211 
:i 212 TUNISIA 36 44 7 ali 33 212 TUNISIE 109 200 47 32i 106 390 SOUTH AFRICA 132 i 13 390 AFR. DU SUD 612 44 400 USA 67 2 14 46 
5 
4 400 ETATS-UNIS 351 19 72 243 
15 
17 
404 CANADA 22 
49 22 i 6 11 404 CANADA 123 324 100 2:i 12 96 412 MEXICO 126 18 36 412 MEXIQUE 765 91 141 
463 CAYMAN ISLES 34 
29 16 
34 
25 
463 ILES CAYMAN 184 
196 59 
184 
14i 484 VENEZUELA 70 484 VENEZUELA 396 
500 ECUADOR 33 
6 
6 
7 
27 500 EQUATEUR 120 44 26 30 94 512 CHILE 38 6 
6 
19 512 CHILi 176 25 
56 
77 
524 URUGUAY 43 37 36 524 URUGUAY 238 182 195 616 IRAN 32 
26 
2 
9 
616 IRAN 198 
242 
3 
eO 624 ISRAEL 41 
26 28 2 
6 624 ISRAEL 331 
200 116 li 9 732 JAPAN 220 45 
22 
117 732 JAPON 983 234 
56 
419 
800 AUSTRALIA 58 20 9 6 4 16 800 AUSTRALIE 241 116 ali 26 15 69 804 NEW ZEALAND 157 45 93 804 NOUV.ZELANDE 768 242 397 
1000 WORLD 16027 5721 724 407 1269 1441 357 43 6058 7 1000 M 0 N DE 78027 36439 4082 1362 5020 10513 1949 210 18415 37 
1010 INTRA-EC 10371 3918 597 300 831 1390 330 43 2955 7 1010 INTRA-CE 54924 26430 3263 1016 3129 10080 1n4 210 8985 37 
1011 EXTRA·EC 5656 1803 127 108 438 51 27 3102 • 1011 EXTRA-CE 23102 10008 819 346 1891 433 175 9430 
1020 CLASS 1 4348 988 73 82 373 42 23 2767 . 1020 CLASSE 1 15571 4675 506 240 1562 353 132 8103 
1021 EFTA COUNTR. 3543 811 8 49 220 38 14 2403 . 1021 A E L E 11946 3769 29 152 845 339 93 6719 
1030 CLASS 2 661 170 54 26 65 9 5 332 . 1030 CLASSE 2 3259 1084 313 106 329 80 42 1305 
1031 ACP (63~ 30 4 1 3 2 20 . 1031 ACP(~ 134 27 10 12 8 77 
1040 CLASS 648 645 3 . 1040 CLASS 3 4272 4250 22 
1425.51 PICK-liP BALERS 1425.51 PICK-UP BALERS 
PRESSES-RAIIASSEUSES AUFNAHMEPRESSEN 
001 FRANCE 6962 5000 
84i 
1546 363 34 19 001 FRANCE 26078 19641 
3036 
4955 1200 112 170 
002 BELG.-LUXBG. 1391 284 80 174 
902 
12 
5 
002 BELG.-LUXBG. 5091 1214 232 577 
31a:i 
32 
19 003 NETHERLANDS 1689 332 315 108 345 27 003 PAYS-BAS 6127 1515 1088 241 1525 81 004 FR GERMANY 3485 
2356 
3023 28 20 59 10 004 RF ALLEMAGNE 13409 
7827 
11352 118 35 353 26 
005 ITALY 3920 1549 
95 
14 
2 
1 
126 2 
005 ITALIE 13815 5931 340 52 1i 5 51:i 10 006 UTD. KINGDOM 7769 1964 4814 766 
764 
006 ROYAUME-UNI 29987 6940 19148 3025 2044 007 IRELAND 1772 667 249 50 42 007 lALANDE 5633 2423 875 148 143 
008 DENMARK 2062 222 1524 11 68 237 008 DANEMARK 9799 1146 7085 31 326 1211 
009 GREECE 396 153 22 214 7 
:i 
009 GRECE 1437 639 85 683 30 
12 024 ICELAND 139 60 74 2 
12 
024 ISLANDE 519 240 260 7 
2i 028 NORWAY 723 380 328 
37 
3 i 028 NORVEGE 2763 1523 1207 100 12 :i 030 SWEDEN 1594 480 1024 32 20 030 SUEDE 5914 1716 3886 154 55 
032 FINLAND 2063 1060 987 35 34 16 032 FINLANDE 6976 3541 3410 122 129 2 25 036 SWITZERLAND 700 207 424 
22 
036 SUISSE 2635 805 1577 
s6 038 AUSTRIA 772 287 385 44 34 038 AUTRICHE 2724 1023 1355 147 133 
040 PORTUGAL 160 
316 
121 39 
23i i 040 PORTUGAL 550 1052 424 126 647 2 042 SPAIN 2119 909 662 042 ESPAGNE 7065 3374 1990 
048 YUGOSLAVIA 66 58 2 6 
7 4 
048 YOUGOSLAVIE 235 211 1 23 
3i 12 052 TURKEY 102 1 6 84 052 TURQUIE 333 5 22 263 
060 POLAND 107 107 4:i ali 060 POLOGNE 106 106 23:i 437 062 CZECHOSLOVAK 111 
4 75 
062 TCHECOSLOVAQ 670 
2i 376 064 HUNGARY 79 
67 2 100 
064 HONGRIE 397 
270 li 642 204 MOROCCO 302 37 204 MAROC 1058 138 
212 TUNISIA 665 250 386 29 
2 :i 
212 TUNISIE 2673 949 1618 106 
7 29 220 EGYPT 102 78 2 17 220 EGYPTE 529 320 5 168 
224 SUDAN 23 11 4 4 4 224 SOUDAN 124 64 13 23 24 
334 ETHIOPIA 34 2 4 28 
59 2 
334 ETHIOPIE 175 7 15 153 
200 10 390 SOUTH AFRICA 711 411 239 
2 6 
390 AFR. DU SUD 2795 1622 963 
10 35 i 400 USA 1588 730 689 142 19 400 ETATS-UNIS 6195 2842 2674 591 42 
404 CANADA 426 66 260 17 48 15 404 CANADA 1766 326 1088 67 212 93 
412 MEXICO 476 56 420 412 MEXIQUE 2388 265 2115 8 
484 VENEZUELA 81 
18 
81 
:i 34 484 VENEZUELA 325 76 325 114 5i 600 CYPRUS 73 18 600 CHYPRE 314 73 
612 IRAQ 64 i 1 63 612 IRAQ 363 5 4 359 616 IRAN 1251 1250 
2 
616 IRAN 4693 4688 
5 624 ISRAEL 68 5 61 9 624 ISRAEL 358 45 308 s:i 632 SAUDI ARABIA 984 290 495 190 
2 
632 ARABIE SAOUD 3837 969 1782 1033 
12 732 JAPAN 1424 629 521 165 107 732 JAPON 5337 2216 2168 519 422 
800 AUSTRALIA 609 174 383 52 800 AUSTRALIE 2550 696 1632 222 
257 
258 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantitl!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'ElllldOa Nlmexe I EUR 10 10eutschlar1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'ElllldOa 
1425.51 . 1425.51 
804 NEW ZEALAND 284 70 146 52 6 10 804 NOUV.ZELANDE 1233 299 613 224 29 68 
1000 WORLD 47608 16818 21757 3662 2707 878 1508 126 54 • 1000 M 0 N DE 180132 62561 85132 12642 10434 3437 5248 513 167 
1010 INTRA·EC 28444 10977 12338 2133 1778 858 1119 126 17 • 1010 INTRA-CE 111377 41345 48600 8749 6878 3340 3897 513 55 
1011 EXTRA.£C 18164 5840 9421 1528 829 18 389 37 • 1011 EXTRA-CE 68757 21218 36532 5894 3558 87 1350 112 
1020 CLASS 1 13483 4949 6496 1092 796 19 99 32 . 1020 CLASSE 1 49617 18117 24654 3367 2954 97 351 77 
1021 EFTA COUNTR. 6148 2473 3342 156 105 41 31 . 1021 A E L E 22083 8848 12120 495 435 2 107 76 
1030 CLASS 2 4360 779 2862 370 59 285 5 . 1030 CLASSE 2 17818 2965 11533 2090 227 968 35 
1031 ACP (63a 143 23 21 59 8 31 1 . 1031 ACP (~ 694 123 91 263 29 158 30 
1040 CLASS 324 112 64 68 75 5 . 1040 CLASS 3 1322 133 345 437 376 31 
1425.11 CI.EANJNG, WINNOWING, SORTING AND GRADING IIACIIINES FOR SEED AND GRAIN 1425.11 CI.EANJNG, WINNOWING, SORTlNG AND GRADING IIACHINES FOR SEED AND GRAIN 
IIACHINES ET APPARELS POUR LE NETTOYAGE, TRIAGE ET CRIBLAG£ D£S GRAINS IIASCHINEN UNO APPARATE ZUII REIHJGEH UNO SORTIERBI YON GETR£JDE UNO SAEMEREIEN 
001 FRANCE 194 16 5 35 5 10 128 001 FRANCE 1705 201 2J 219 22 1 143 
1119 
002 BELG.·LUXBG. 65 3 1 26 
2 
5 25 002 BELG.-LUXBG. 522 25 2 •247 9 
27 198 
003 NETHERLANDS 82 24 3 
1 3 
3 50 003 PAY5-BAS 594 196 53 
7 16 
12 324 
004 FR GERMANY 197 
6 
17 176 004 RF ALLEMAGNE 1573 
57 
58 2 1490 
005 ITALY 42 24 
7 
1 
4 
11 005 ITALIE 305 165 
57 
11 
13 
72 
006 UTD. KINGDOM 392 6 105 8 
25 
262 006 ROYAUME·UNI 2223 120 400 43 
112 
1590 
007 IRELAND 36 1 66 10 007 lALANDE 
182 
2 
4 
317 
86 
009 GREECE 66 
1 34 009 GRECE 319 24li 028 NORWAY 35 
19 
028 NORVEGE 273 25 85 030 SWEDEN 132 113 030 SUEDE 930 845 
032 FINLAND 26 
37 13 5 
26 032 FINLANDE 217 
243 83 19 
217 
036 SWITZERLAND 62 
1 
7 036 SUISSE 388 66 43 038 AUSTRIA 109 81 
7 10 
27 038 AUTRICHE 737 520 
28 133 
151 
040 PORTUGAL 23 1 5 040 PORTUGAL 221 26 34 
042 SPAIN 25 4 14 
2 
7 042 ESPAGNE 292 90 148 
17 
54 
048 YUGOSLAVIA 53 3 
4 1 
48 048 YOUGOSLAVIE 548 51 
72 19 
480 
052 TURKEY 7 2 s5 052 TUROUJE 110 19 386 062 CZECHOSLOVAK 64 9 062 TCHECOSLOVAQ 561 181 
068 BULGARIA 32 12 
3 
20 068 BULGARJE 394 220 
14 
174 
204 MOROCCO 35 27 
1 
5 204 MAROC 678 622 
3 5 
42 
264 SIERRA LEONE 5 4 
14 
264 SIERRA LEONE 141 133 
142 272 IVORY COAST 14 
1 7 
272 COTE IVOIRE 142 
9 117 276 GHANA 8 276 GHANA 126 
350 UGANDA 9 
4 
9 
21 
350 OUGANDA 124 
31 
124 
156 390 SOUTH AFRICA 25 
2 1 
390 AFR. DU SUD 187 
10 42 400 USA 187 184 400 ETAT5-UNJS 1084 1032 
520 PARAGUAY 7 
87 
7 520 PARAGUAY 171 
832 
171 
616 IRAN 87 
4 
616 IRAN 832 46 662 PAKISTAN 8 4 662 PAKISTAN 103 63 
666 BANGLADESH 33 33 84 666 BANGLA DESH 340 340 212 680 THAILAND 86 2 
2 
680 THAILANDE 230 18 
17 732 JAPAN 24 22 732 JAPON 156 139 
740 HONG KONG 1 
14 
1 
24 
740 HONG-KONG 301 
75 
301 
227 800 AUSTRALIA 38 800 AUSTRALIE 302 
1000 W 0 R L D 2413 422 224 156 74 4 75 4 1454 • 1000 M 0 N DE 19024 4550 1289 1048 558 34 1073 13 10481 
1010 INTRA·EC 1079 55 155 109 48 2 44 4 662 • 1010 INTRA-CE 7481 607 702 602 371 10 317 13 4859 
1011 EXTRA-EC 1334 367 69 48 27 2 31 792 • 1011 EXTRA-CE 11542 3943 587 446 164 24 758 5602 
1020 CLASS 1 758 146 39 18 23 4 528 . 1020 CLASSE 1 5592 1085 339 189 141 126 3712 
1021 EFTA COUNTR. 390 120 19 15 19 
2 
1 216 . 1021 A E L E 2794 813 111 152 85 
24 
66 1567 
1030 CLASS 2 439 177 30 25 4 26 175 . 1030 CLASSE 2 4653 2277 248 232 43 579 1250 
1031 ACP (63a 68 18 18 9 25 18 . 1031 ACP (~ 933 312 166 103 3 278 71 
1040 CLASS 137 44 4 89 . 1040 CLASS 3 1297 581 25 51 640 
1425.17 EGG-GRADERS 1425.17 EGG-GRAOERS 
TRIEURS A OEUFS EIERSORnERIIASCHINEN 
001 FRANCE 18 2 
12 
7 
2 
9 
10 
001 FRANCE 133 9 
215 
8 75 41 
139 003 NETHERLANDS 60 26 
13 
10 003 PAY5-BAS 668 282 
168 
32 
004 FR GERMANY 13 
4 
004 RF ALLEMAGNE 170 
4li 
2 
005 ITALY 18 
16 5 14 005 ITALIE 332 s3 s3 284 006 UTD. KINGDOM 26 5 006 ROYAUME-UNI 192 86 
030 SWEDEN 15 15 
2 
030 SUEDE 315 315 
156 
.ga:J ~~~~~LAND 2 1 21 032 FINLANDE 160 9 4 22 
5 
036 SUISSE 506 
21 
497 
038 AUSTRIA 19 11 3 038 AUTRICHE 198 141 36 
040 PORTUGAL 8 4 4 
1 
040 PORTUGAL 121 32 89 
141 400 USA 5 4 400 ETATS·UNIS 206 65 
624 ISRAEL 7 
4 
7 624 ISRAEL 129 
28 
129 
701 MALAYSIA 19 15 701 MALAYSIA 164 138 
1000 W 0 R L D 297 56 17 21 164 2 25 12 . 1000 M 0 N DE 4236 504 286 252 2546 3 455 190 
1010 INTRA·EC 145 44 16 8 46 2 21 10 • 1010 INTRA-CE 1601 354 267 67 672 :i 100 141 1011 EXTRA·EC 152 13 1 15 117 4 2 • 1011 EXT RA-CE 2638 150 20 185 1874 355 49 
1020 CLASS 1 91 13 10 63 4 1 . 1020 CLASSE 1 1826 150 80 1217 3 338 38 
1021 EFTA COUNTR. 68 13 
1 
9 44 2 
1 
. 1021 A E L E 1306 150 
19 
53 947 156 
11 1030 CLASS 2 58 4 52 . 1030 CLASSE 2 668 28 613 17 
1040 CLASS 3 4 1 3 . 1040 CLASSE 3 122 77 45 
1425.611 GRADERS FOR FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE, EXCEPT EGGS 1425.69 GRADERS FOR FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE, EXCEPT EGGS 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Ita! Ia I Nedertand I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo 
1425.69 TRIEURS A FRUITS OU AUTRES PRODUITS AGRICOLES, SF A OEUFS 1425.69 SORTIERIIASCHINEN, AUSGEN. FUER EIER 
001 FRANCE 201 6 
3 
97 60 26 6 6 001 FRANCE 1920 234 
28 
735 518 157 238 38 
002 BELG.-LUXBG. 162 5 9 145 
58 6 i 5 002 BELG.-LUXBG. 1004 94 95 748 365 39 3 37 003 NETHERLANDS 84 8 5 1 
174 
003 PAYS-BAS 981 215 50 21 
1084 
290 
004 FR GERMANY 217 
3 
13 17 10 1 2 i 004 RF ALLEMAGNE 1494 97 112 80 110 87 21 005 ITALY 44 9 29 1 1 i 10 005 ITALIE 909 142 536 123 10 66 i 006 UTD. KINGDOM 377 3 100 263 
12 
006 ROYAUME-UNI 3966 46 1239 
s5 2552 83 102 007 IRELAND 21 i 8 1 007 IRLANDE 201 1i 4 39 5 008 DENMARK 10 
1i ei 
8 1 008 DANEMARK 253 
74i 
92 146 
009 GREECE 107 2 3 i 44 009 GRECE 934 2 115 76 36 365 028 NORWAY 60 9 6 028 NORVEGE 539 66 72 
030 SWEDEN 25 1 2 22 030 SUEDE 292 86 37 7 162 
032 FINLAND 40 3 
22 3 
15 22 032 FINLANDE 604 145 454 4i 265 194 036 SWITZERLAND 52 3 22 2 036 SUISSE 673 19 136 17 
038 AUSTRIA 63 16 1 1 45 ; 5 i 038 AUTRICHE 471 148 13 9 301 1i 246 12 042 SPAIN 85 
2 
48 3 27 042 ESPAGNE 1068 
2 
267 70 462 
048 YUGOSLAVIA 18 1 5 10 
5 
048 YOUGOSLAVIE 112 16 33 61 
216 052 TURKEY 187 
3 
181 
25 
1 052 TURQUIE 1459 
302 
1235 534 8 056 SOVIET UNION 28 
2 
056 U.R:S.S. 858 22 
060 POLAND 3 1 
17 
060 POLOGNE 104 4 
222 
100 
062 CZECHOSLOVAK 18 
2 
1 062 TCHECOSLOVAQ 341 
35 
119 
064 HUNGARY 9 
26 
7 064 HONGRIE 137 
1o:i 
102 
204 MOROCCO 26 
7 3 
204 MAROC 103 
153 s7 212 TUNISIA 10 
3 
212 TUNISIE 210 
14i 224 SUDAN 3 
5 i i 9 224 SOUDAN 141 27 8 3 129 390 SOUTH AFRICA 16 
4 18 
390 AFR. DU SUD 198 
286 
31 
400 USA 216 23 16 155 400 ETAT5-UNIS 5088 381 84 1626 2711 
3 404 CANADA 70 27 42 1 404 CANADA 726 237 405 81 
412 MEXICO 4 1 3 412 MEXIQUE 377 14 363 
428 EL SALVADOR 3 
24 
3 428 EL SALVADOR 229 
262 
229 
432 NICARAGUA 24 i 432 NICARAGUA 262 13 a8 436 COSTA RICA 1 i 9 436 COSTA RICA 101 143 480 COLOMBIA 10 
25 
480 COLOMBIE 154 11 
315 524 URUGUAY 25 i 1i 4 524 URUGUAY 315 33 160 43 624 ISRAEL 36 20 624 ISRAEL 662 426 
632 SAUDI ARABIA 10 10 632 ARABIE SAOUD 141 141 
649 OMAN 5 5 i 649 OMAN 106 106 255 662 PAKISTAN 1 662 PAKISTAN 255 
664 INDIA 2 2 664 INDE 146 146 
680 THAILAND 3 3 680 THAILANDE 851 851 
732 JAPAN 2 
2 10 
2 732 JAPON 171 40 458 171 800 AUSTRALIA 13 1 800 AUSTRALIE 552 
2 
56 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 112 6 104 
1000 WORLD 2374 88 509 345 1104 99 98 2 130 1 1000 M 0 N DE 30295 1678 4845 3748 10570 1138 7284 3 1030 1 
1010 INTRA-EC 1219 26 141 215 690 94 27 2 23 1 1010 INTRA-<:E 11683 699 1691 1727 5844 838 912 3 168 1 
1011 EXTRA-EC 1156 61 368 130 414 5 71 107 . 1011 EXTRA-<:E 18612 978 3155 2021 4926 298 6372 862 
1020 CLASS 1 854 39 306 29 347 5 35 93 . 1020 CLASSE 1 12148 493 2650 246 4031 297 3662 769 
1021 EFTA COUNTR. 247 32 24 3 94 2 92 . 1021 A E L E 2659 464 467 55 877 i 46 750 1030 CLASS 2 220 7 63 53 65 32 . 1030 CLASSE 2 4849 109 505 917 850 2467 
1031 ACP Jra 31 15 13 48 3 15 14 . 1031 ACP (~ 354 377 114 858 18 1 221 93 1040 CLA 83 2 4 . 1040 CLASS 3 1616 45 243 
1425.n POTATQ.DIGG£RS AND POTATO HARVESlERS 1425.n POTATQ.OIGGERS AND POTATO HARVES1ERS 
IIACIIINES POUR LA RECOLTE DES POUIIES DE TERRE ltAIITOfFELERKTEIIASC 
001 FRANCE 1872 890 
3 
17 71 799 74 21 001 FRANCE 6969 3465 
8 
63 449 2645 258 89 
002 BELG.-LUXBG. 280 141 10 126 
120 16 18 
002 BELG.-LUXBG. 872 517 26 321 
48i 6:3 52 003 NETHERLANDS 1388 1221 9 4 
145 
Q03o PA Y5-BAS 5100 4448 43 13 
452 004 FR GERMANY 180 
97 
20 2 11 2 004 RF ALLEMAGNE 621 
449 
99 16 51 3 
005 ITALY 102 
7 200 38 2i 
5 005 ITALIE 479 8 
19 1308 153 s4 22 006 UTD. KINGDOM 1956 1565 
124 
39 006 ROYAUME-UNI 7932 6226 
693 
162 
007 IRELAND 135 11 ; 007 IRLANDE 744 51 2 008 DENMARK 223 200 22 i 008 DANEMARK 982 922 58 1i 009 GREECE 45 36 i 8 12 009 GRECE 225 173 7 41 3i 028 NORWAY 182 155 
24 
14 028 NORVEGE 719 620 
123 
61 
030 SWEDEN 474 440 2 8 030 SUEDE 1955 1787 20 25 
032 FINLAND 193 192 i 1 032 FINLANDE 698 693 7 5 036 SWITZERLAND 108 106 
2 4 
1 036 SUISSE 464 455 
4 13 
2 
038 AUSTRIA 476 470 038 AUTRICHE 1769 1752 
048 YUGOSLAVIA 141 138 
58 
3 048· YOUGOSLAVIE 351 350 
154 
1 
208 ALGERIA 58 
243 24 
208 ALGERIE 154 
1138 114 400 USA 267 
14 2 
400 ETAT5-UNIS 1252 
5i 7 404 CANADA 115 85 14 404 CANADA 487 396 33 
624 ISRAEL 28 28 
24 
624 ISRAEL 166 166 
mi 632 SAUDI ARABIA 34 10 632 ARABIE SAOUD 238 66 
732 JAPAN 77 77 
3 4 
732 JAPON 598 598 
18 3i 16 800 AUSTRALIA 155 148 
2 
800 AUSTRALIE 760 695 
12 804 NEW ZEALAND 30 28 804 NOUV.ZELANDE 149 137 
1000 WORLD 8629 6338 103 73 727 957 277 21 133 • 1000 M 0 N DE 34334 . 25422 363 268 3108 3288 1265 84 560 
1010 INTRA-EC 8179 4161 32 49 827 956 247 21 88 • 1010 INTRA-<:E 23923 16251 159 179 2530 3279 1122 84 339 
1011 EXTRA-EC 2450 2177 71 24 100 1 30 47 . 1011 EXTRA-<:E 10411 9171 204 89 578 7 143 221 
1020 CLASS 1 2255 2115 4 22 66 17 29 . 1020 CLASSE 1 9389 8787 22 75 296 92 117 
1021 EFTA COUNTR. 1444 1375 1 2 27 i 15 24 . 1021 A E L E 5660 5361 7 4 137 7 58 93 1030 CLASS 2 177 56 63 2 24 13 18 . 1030 CLASSE 2 880 354 173 14 176 51 105 
259 
260 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besfimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnation Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danm~rk I 'Ol\~Oo Nlmexe I EUR 10 joe__utschlandl France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\l\~Oo 
1425.71 . 1425.71 
1040 CLASS 3 19 6 5 8 . 1040 CLASSE 3 142 29 9 104 
1425.75 BEET-TOPPING MACHINES AND BEET HARVESTERS 1425.75 BEET-TOPPING MACHINES AND BEET HARVESTERS 
DECOUETEUS£S ET MACHINES POUR LA RECOLTE DES BETTERAVES RUEBENERHTEIIASCHINEH 
001 FRANCE 149 38 36 1o3 10 35 26 40 001 FRANCE 540 201 167 132 
41 160 56 82 
002 BELG.-LUXBG. 225 23 63 
111 8 38 002 BELG.-LUXBG. 544 
118 127 
sari 14 147 003 NETHERLANDS 463 260 46 58 64 003 PAYS-BAS 2149 1171 
237 334 368 004 FR GERMANY 610 
65 
84 4 2 
291 
398 004 RF ALLEMAGNE 2421 346 346 24 19 1391 1330 006 UTD. KINGDOM 980 243 19 68 
19 
294 006 ROYAUME-UNI 4503 1331 136 322 
76 
977 
007 IRELAND 36 
24 4 :i 
17 007 lALANDE 177 
a4 22 16 
101 
008 DENMARK 31 
177 
008 DANEMARK 122 
1149 009 GREECE 184 7 58 009 GRECE 1172 23 130 028 NORWAY 58 2i 8 1 028 NORVEGE 130 220 61 5 030 SWEDEN 110 
18 
80 030 SUEDE 556 
101 
270 
036 SWITZERLAND 297 217 19 18 25 036 SUISSE 1718 1206 134 194 83 
038 AUSTRIA 264 203 4 57 038 AUTRICHE 1270 967 16 287 
042 SPAIN 34 
5 
14 20 042 ESPAGNE 175 
12 
46 129 
048 YUGOSLAVIA 430 198 227 048 YOUGOSLAVIE 3421 1539 1870 
060 POLAND 12 12 060 POLOGNE 118 118 22 062 CZECHOSLOVAK 18 18 
607 
062 TCHECOSLOVAQ 165 143 
3605 064 HUNGARY 720 113 064 HONGRIE 4619 1014 
616 IRAN 305 305 
19 
616 IRAN 1896 1896 
100 732 JAPAN 19 732 JAPON 106 
1000 W 0 R L D 4964 1330 1255 707 227 150 54 291 950 • 1000 M 0 N DE 25912 761B 7412 4339 1073 765 187 1391 3122 5 
1010 tNTRA-EC 2686 427 412 35B 20B 150 54 291 786 • 1010 tNTRA.CE 11670 1980 2102 1751 874 765 165 1391 2637 5 
1011 EXTRA-EC 2277 903 842 350 19 163 • 1011 EXTRA.CE 14241 5638 5309 258B 199 22 485 
1020 CLASS 1 1213 446 236 349 19 163 • 1020 CLASSE 1 7380 2405 1704 2587 199 485 
1021 EFTA COUNTR. 728 441 21 84 19 163 . 1021 A E L E 3675 2393 116 482 199 485 
1030 CLASS 2 305 305 
607 
. 1030 CLASSE 2 1897 1896 
3605 
1 
22 1040 CLASS 3 759 152 . 1040 CLASSE 3 4963 1336 
1425.71 MACHINES NOT WITHlN 1425.01·75 1425.71 MACHINES NOT WITHIN 1425.01·75 
MACHINES, APPARW ET ENGINS, NON REPR. SOUS 1425.01 A 75 IIASCHINEN UND APPARATE, NJCNT IN 1425.01 BIS 75 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4101 642 44:i 1993 350 904 148 2 62 001 FRANCE 21296 3804 1409 
7640 2491 5508 1584 10 259 
002 BELG.-LUXBG. 1023 34 102 310 
259 
129 4:i 5 002 BELG.-LUXBG. 5090 356 
427 1583 
900 
1295 64 20 003 NETHERLANDS 994 19 343 126 28i 191 13 003 PAYS-BAS 5518 84 2133 549 11o4 
1640 58 
004 FR GERMANY 2098 
70 
722 453 59 392 191 004 RF ALLEMAGNE 8600 348 3907 1413 442 900 834 005 IT y 1511 1314 
156 
52 18 48 
279 
9 005 ITALIE 9370 7442 648 676 130 710 9o2 64 006 INGDOM 1238 22 575 138 18 
485 
50 006 ROYAUME-UNI 6396 147 3398 948 122 1195 
231 
007 I D 511 
9 
8 10 7 1 
1 
007 lALANDE 1883 
49 
41 18 25 3 
1s 
1 
008 RK 257 81 11 9 1 145 
1 
008 DANEMARK 1710 331 203 81 2 1029 14 009 E 408 82 30 259 
2 
36 009 GRECE 2282 462 280 1292 
35 
234 
028 AY 79 
7 
1 15 27 34 028 NORVEGE 609 4:i 8 152 229 
185 
030 SWEDEN 150 4 5 14 
:i 
98 
7 
22 030 SUEDE 993 16 22 45 
17 
727 
s:i 140 032 FINLAND 75 1 4 
17:i 
2 40 18 032 FINLANDE 674 2 29 698 
14 445 114 
036 SWITZERLAND 429 29 135 4 2 65 21 036 SUISSE 2783 192 842 24 14 917 96 
038 AUSTRIA 498 139 104 203 2 10 17 23 038 AUTRICHE 2775 818 696 771 12 77 333 68 
040 PORTUGAL 165 9 10 104 
26 
2 40 
41 
040 PORTUGAL 900 43 36 730 1 34 56 
68 042 SPAIN 664 45 124 263 165 042 ESPAGNE 4102 217 754 1148 229 1686 4 048 YUGOSLAVIA 155 29 38 25 14 48 1 048 YOUGOSLAVIE 1512 18 223 144 306 798 19 
052 TURKEY 107 70 6 31 i 052 TUROUIE 681 473 37 164 7 056 SOVIET UNION 55 50 4 ti 056 U.R.S.S. 706 804 42 60 10s 058 GERMAN DEM.R 8 
ti 2 19 
058 RD.ALLEMANDE 121 38 16 26i 060 POLAND 26 
1:i 72 
1 
6 
060 POLOGNE 303 
112 576 
4 
a4 062 CZECHOSLOVAK 924 826 7 062 TCHECOSLOVAQ 4556 3697 87 
064 HUNGARY 327 12 304 4 7 064 HONGRIE 2215 141 1921 38 115 
068 BULGARIA 10 5 5 
8 
068 BULGARIE 138 76 62 
143 202 CANARY ISLES 8 
2 1:i 
202 CANARIES 143 
4 97 204 MOROCCO 15 
4 
204 MAROC 101 
1s0 :i 208 ALGERIA 31 27 208 ALGERIE 229 76 
212 TUNISIA 39 20 19 212 TUNISIE 265 146 119 
:i 216 LIBYA 63 
1 
63 
8 4 
216 LIBYE 196 
:i 
193 
24 220 EGYPT 59 46 220 EGYPTE 409 351 31 
232 MALl 22 15 7 232 MALl 108 85 23 
248 SENEGAL 49 
10 
5 44 
4 19 
248 SENEGAL 449 88 34 415 3 146 288 NIGERIA 59 23 3 288 NIGERIA 554 293 24 
324 RWANDA 9 
2s 7 
9 324 RWANDA 118 
237 
1 117 
372 REUNION 32 
4 2s 24 2 
372 REUNION 262 25 
27 148 218 1:i 390 SOUTH AFRICA 100 24 21 
3 
390 AFR. DU SUD 882 140 76 
2 22 400 USA 1263 8 31 425 31 
3 
765 
1 
400 ETATS-UNIS 4571 126 179 2212 221 1805 4 
404 CANADA 171 6 61 58 30 12 404 CANADA 1033 96 387 246 234 16 44 10 
412 MEXICO 18 
2 
15 
7 
3 412 MEXIOUE 154 1i 110 48 
44 
484 VENEZUELA 19 10 4i 22 2 484 VENEZUELA 117 58 32i 172 21 608 SYRIA 65 
1s 
608 SYRIE 514 
157 612 IRAQ 15 
2 23 1!i 2i 1 612 IRAQ 157 11 2sS 100 172 3 624 ISRAEL 66 
1 
624 ISRAEL 550 6 632 SAUDI ARABIA 79 
13 
17 31 13 17 632 ARABIE SAOUD 898 1 216 372 108 195 
662 PAKISTAN 18 4 1 662 PAKISTAN 195 177 12 6 
669 SRI LANKA 58 
15 
58 669 SRI LANKA 808 
172 
808 
700 INDONESIA 15 i 9 700 INDONESIE 172 j 34:i 706 SINGAPORE 10 706 SINGAPOUR 350 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung L Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlaooj France .I ltalia l Nederland l Belg.-Lux.l UK I Ireland J Oanmark l "E:I.Moo Nimexe I EUR 10 .IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E:I.:I.Ooo 
1425.71 1425.71 
732 JAPAN 37 1 3 17 j 16 732 JAPON 561 16 19 64 46 462 736 TAIWAN 19 1 10 1 
227 28 
736 T'AI-WAN 120 4 60 10 
2270 162 600 AUSTRALIA 440 3 37 92 56 600 .AUSTRALIE 3113 20 141 294 246 604 NEW ZEALAND 67 40 3 6 15 604 NOUV.ZELANDE 296 170 8 54 44 
1000 W 0 R L D 19015 1388 5586 4992 1453 1313 3374 334 573 2 1000 M 0 N DE 104175 8582 30777 21817 9298 7686 21970 1067 2951 27 
1010 INTRA-EC 12139 878 3516 3110 1147 1259 1573 325 331 • 1010 I NT RA-CE 62147 5250 18940 12190 6909 7198 9187 991 1482 
27 1011 EXTRA·EC 6877 510 2070 1882 306 55 1801 10 241 2 1011 EXTRA-CE 42028 3332 11837 9627 2389 488 12783 76 1469 
1020 CLASS 1 4445 399 619 1432 213 20 1560 10 192 . 1020 CLASSE 1 25402 2222 3613 6739 1579 159 10100 76 910 4 
1021 EFTA COUNTR. 1407 184 257 511 25 17 288 7 118 . 1021 A E L E 8769 1098 1628 2400 134 141 2713 53 602 
23 1030 CLASS 2 1078 86 259 364 83 35 219 30 2 1030 CLASSE 2 8538 850 1888 2170 643 329 2380 255 
1031 ACP~~ 270 13 97 73 14 14 55 4 . 1031 ACP~ 2094 117 733 573 55 77 494 45 1040 CLA 1353 25 1192 85 10 22 19 . 1040 CLA 3 8087 259 6335 720 167 302 304 
1425.90 PARTS OF IIACHINES WITHIN 14.25 1425.90 PARTS OF IIACHINES WITHIN 14.25 
PARTIES ET PIECI:S DETACHE£5 DU NO. 1425 ERSATZ· UNO EINZEI.TEILE DER NR. 1425 
001 FRANCE 17161 4860 
1162 
3109 602 7092 656 642 ; 001 FRANCE 78748 28448 5610 11188 4182 26973 4481 17 3459 8 002 BELG.-LUXBG. 5021 841 314 2158 
1012 
508 
3 
37 002 BELG.-LUXBG. 19135 4244 805 6149 
4573 
2049 4 270 003 NETHERLANDS 4116 1765 446 555 
1852 
288 67 003 PAYS-BAS 20670 10499 1525 1359 
7128 
2328 382 
004 FR GERMANY 7594 
740 
2756 1289 750 599 16 332 004 RF ALLEMAGNE 32830 
4672 
12622 4104 4351 2735 164 1726 
005 ITALY 2059 462 486 130 620 eo 190 27 005 ITALIE 12755 3470 2177 589 3429 477 844 118 006 UTD. KINGDOM 7032 2485 1148 1034 942 
ss2 
747 006 ROYAUME-UNI 40189 13418 5778 4556 8988 
267i 
4448 
007 IRELAND 1443 201 70 161 1eo 1 
17 
178 007 lALANDE 5911 954 247 393 747 5 
57 
894 
008 DENMARK 2541 1211 549 136 160 173 295 4 008 DANEMARK 16936 7188 5246 795 816 1583 1251 20 009 GREECE 563 79 11 344 13 88 24 009 GRECE 2869 734 100 1126 75 ~ 348 024 ICELAND 71 45 3 1 14 3 2 3 024 ISLANDE 349 163 21 12 63 14 26 
028 NORWAY 446 131 6 7 14 48 28 212 028 NORVEGE 3030 1040 46 36 124 256 226 
3 
1302 
030 SWEDEN 1357 497 107 45 157 63 90 398 030 SUEDE 9632 3073 773 345 1023 532 913 2970 
032 FINLAND 638 260 58 11 30 30 87 162 032 FINLANDE 3187 1097 353 30 169 142 285 1111 
036 SWITZERLAND 1636 905 388 181 43 62 29 28 036 SUISSE 8859 5342 1486 846 255 531 248 171 
038 AUSTRIA 2224 1861 eo 325 67 26 29 36 038 AUTRICHE 10652 8084 476 944 557 219 173 199 
040 PORTUGAL 255 36 51 154 3 2 7 2 040 PORTUGAL 1340 277 233 707 46 20 41 16 
042 SPAIN 1236 281 247 408 90 119 76 15 042 ESPAGNE 6868 2199 994 1841 549 809 195 81 
048 YUGOSLAVIA 622 273 76 129 98 3 34 9 048 YOUGOSLAVIE 5906 2606 855 1379 860 70 148 188 
052 TURKEY 204 41 1 82 72 6 1 1 052 TURQUIE 1546 267 6 421 778 57 12 5 
056 SOVIET UNION 587 228 66 4 8 
245 
281 056 U.R.S.S. 4100 1325 316 85 189 
2 
7 2178 
058 GERMAN DEM.R 272 
2 
16 3 i 8 058 RD.ALLEMANDE 387 s5 139 4 24 200 22 060 POLAND 502 42 
5 
12 444 1 060 POLOGNE 1002 276 125 21 489 22 
062 CZECHOSLOVAK 170 83 42 5 25 1 9 062 TCHECOSLOVAQ 1929 891 439 96 139 259 36 69 
064 HUNGARY 1444 846 481 47 43 6 1 20 064 HONGRIE 13541 7363 5196 260 241 57 22 402 
068 BULGARIA 183 109 27 21 
5 i 26 068 BULGARIE 1846 1077 346 162 8 27 2 251 204 MOROCCO 52 37 8 1 
2 
204 MAROC 582 412 109 15 2 15 2 
208 ALGERIA 3443 2951 484 6 208 ALGERIE 13228 12129 1020 63 
4 6 
16 
212 TUNISIA 135 61 63 6 
4 
5 212 TUNISIE 1384 625 624 86 39 
216 LIBYA 162 47 
27 
110 
2 25 
1 216 LIBYE 2770 548 
199 
2150 3 54 
33i 
15 
220 EGYPT 102 20 26 1 1 220 EGYPTE 918 226 130 17 9 6 
224 SUDAN 111 81 12 9 9 224 SOUDAN 856 548 33 12 3 258 2 
232 MALl 93 j 35 18 47 i 11 232 MALl 454 72 94 s8 319 12 41 272 IVORY COAST 94 67 1 272 COTE IVOIRE 516 316 58 
276 GHANA 110 1 
6 ·18 i 109 12 276 GHANA 229 11 1 232 4 19 217 6 222 288 NIGERIA 262 2 223 268 NIGERIA 2806 47 76 2200 
302 CAMEROON 10 6 
4 
2 2 302 CAMEROUN 105 1 67 
125 
10 27 
310 EQUAT.GUINEA 4 
16 j 3 310 GUINEE EQUAl 125 26i s6 27 314 GABON 26 314 GABON 344 
318 CONGO 9 6 3 ; 3 4 318 CONGO 210 159 51 5i 2 40 95 322 ZAIRE 10 2 322 ZAIRE 201 13 
330 ANGOLA 11 9 j i 2 2 330 ANGOLA 354 201 s6 6 153 2 334 ETHIOPIA 12 1 
1s 
1 334 ETHIOPIE 168 31 
s8 83 346 KENYA 34 8 2 1 7 1 346 KENYA 231 78 16 3 61 15 
352 TANZANIA 53 2 
5 
29 14 7 1 352 TANZANIE 439 44 1 169 166 
5 
44 15 
370 MADAGASCAR 8 3 370 MADAGASCAR 113 58 48 2 
5 372 REUNION 13 5 8 j i 372 REUNION 175 92 76 2 8 378 ZAMBIA 10 2 20 2 378 ZAMBIE 202 25 1 118 33 168 382 ZIMBABWE 24 2 
79 27 s4 6 382 ZIMBABWE 177 23 423 ali 2 1 390 SOUTH AFRICA 995 540 102 187 i 390 AFR. DU SUD 6530 3504 530 1319 615 17 51 400 USA 7eo5 2038 19eo 334 1008 153 2241 50 400 ETAT5-UNIS 35695 11221 9344 948 4184 1597 6007 377 
404 CANADA 1211 269 23 25 571 12 289 22 404 CANADA 5532 1461 209 84 2119 48 1470 4 137 
412 MEXICO 451 16 312 122 1 412 MEXIQUE 4561 113 2 1323 
6 
3119 4 
432 NICARAGUA 117 117 
14 
432 NICARAGUA 567 1 552 
102 
8 i 448 CUBA 126 
15 42 
112 j 448 CUBA 1622 408 212 1511 si 8 484 VENEZUELA 338 274 484 VENEZUELA 2218 1527 7 3 
488 GUYANA 18 18 j 488 GUYANA 232 4 228 33 492 SURINAM 61 
2 
54 
26 i 492 SURINAM 262 4 10 229 282 2 j 500 ECUADOR 52 j 23 500 EQUATEUR 445 140 i 508 BRAZIL 123 
:i j 116 8 i 508 BRESIL 1929 25 1 1897 5 9 512 CHILE 39 20 
10i 
512 CHILl 259 149 46 
700 
27 1 27 
528 ARGENTINA 112 11 i 6 19 528 ARGENTINE 898 193 2 87 32 3 600 CYPRUS 36 3 7 600 CHYPRE 207 32 14 41 
3 
1 
608 SYRIA 145 102 
127 
1 37 5 
2 
608 SYRIE 1558 1056 
447 
50 441 7 1 
612 IRAQ 472 175 148 
18 
18 2 i 612 IRAQ 5549 2345 2323 148 340 68 26 6 616 IRAN 701 379 1 191 56 31 24 616 IRAN 6713 2736 4 2472 687 245 415 
624 ISRAEL 94 16 2 37 16 10 9 4 624 ISRAEL 922 145 56 189 131 182 190 29 
628 JORDAN 8 94 67 6 10 1 1 24 628 JORDANIE 127 6 41i 90 95 11 20 244 632 SAUDI ARABIA 240 7 13 25 632 ARABIE SAOUD 2071 792 118 150 261 
261 
262 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination· Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I oanmark I "E>.Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia .I Nederland 1 Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~Oba 
1425.10 1425.90 
647 U.A.EMIRATES 14 1 6 2 
1 
5 647 EMIRATS ARAB 143 15 1 20 10 
19 
97 
649 OMAN 35 
28 
3 1 30 
5 
649 OMAN 288 6 1 18 10 234 
37 662 PAKISTAN 46 1 12 662 PAKISTAN 388 252 
1 1 
6 
1 
73 
880 THAILAND 90 10 &:i 4 76 880 THAILANDE 594 82 51 458 690 VIETNAM 63 
27 1 
690 VIET-NAM 448 
234 
1 445 
1 
2 
700 INDONESIA 28 45 26 2 1 700 INDONESIE 249 1 307 47 14 5 701 MALAYSIA 102 19 9 701 MALAYSIA 697 227 45 65 
706 SINGAPORE 92 3 
1 
7 82 706 SINGAPOUR 511 65 8 234 202 2 
708 PHILIPPINES 10 9 
2 
708 PHILIPPINES 135 135 
49 720 CHINA 220 218 
70 51 31 22 34 720 CHINE 2134 2085 431 441 155 228 232 732 JAPAN 344 116 20 732 JAPON 2397 647 263 
736 TAIWAN 12 9 
178 &:i 3 1S.C 20i 25 736 T'AI-WAN 120 97 2 638 15 1462 3 3 600 AUSTRALIA 1362 672 69 800 AUSTRALIE 7903 3660 393 328 1236 184 
801 PAPUA N.GUIN 11 6 
93 78 18 
5 
12 
801 PAPOU-N.GUIN 116 73 
717 1 409 1 42 89 804 NEW ZEALAND 375 95 79 804 NOUV.ZELANDE 2547 430 201 700 
1000 WORLD 80344 25793 11779 10092 9075 11934 7873 227 3569 2 1000 M 0 N DE 429193 153285 82628 47060 38843 82550 40804 1115 23091 17 
1010 INTRA-EC 47529 12182 6602 6394 6329 10679 3082 226 2034 1 1010 INTRA~E 229847 70158 34599 21948 24242 50148 16340 1086 11318 8 
1011 EXTRA-EC 32815 13611 
.rug 3698 2747 1255 4791 1 1535 1 1011 EXTRA~E 199344 83127 28029 25112 14401 12400 24464 29 11773 II 1020 CLASS 1 20776 7863 1842 2445 906 3266 1 1015 . 1020 CLASSE 1 111842 45092 16740 8773 11956 7544 14551 24 7162 
1021 EFTA COUNTR. 6625 3535 693 723 327 234 272 841 . 1021 A E L E 37053 19077 3388 2921 2237 1752 1900 3 5795 
6 1030 CLASS 2 8475 4264 1064 1603 217 318 832 176 1 1030 CLASSE 2 60481 25228 4576 13766 1617 4517 9099 6 1666 
1031 ACP (63a 1054 145 190 162 117 12 406 22 . 1031 ACP (~ 8542 1492 996 1309 803 147 3506 6 283 
3 1040 CLASS 3588 1485 675 254 64 32 693 345 . 1040 CLASS 3 27023 12808 6713 2573 827 336 815 2946 
1426 DAIRY MACHIIIERY (INa.UDIIIG IIILJ(IIIG MACHINES) 1426 DAIRY MACHINERY (INCLUDING llllJCING MACHINES) 
MACIIIIIES A TRAIRE ET AUTRES MACHINES ET APPAR. DE lAITERlE IIELKIIASCHIIIE U.ANDERE LANDWIRTSCIIAF1L. IIASCHINEN U.APPAIIAlE 
1425.10 IIILKING MACHINES 1426.10 IIILKING MACHINES 
MACIIIIIES A TRAIRE IIELKIIASCHIIIE 
001 FRANCE 25 7 1 
19 
6 8 3 001 FRANCE 394 163 
1 
19 9 61 105 37 
002 BELG.-LUXBG. 24 3 
7 4 3 
2 002 BELG.-LUXBG. 121 34 
2i 
48 46 17 21 003 NETHERLANDS 18 1 
5 
3 003 PAY5-BAS 203 5 
4 sci 95 36 004 FR GERMANY 22 
2 
1 
3 
5 11 004 RF ALLEMAGNE 239 
1 
42 3 25 115 
1 005 ITALY 10 1 4 005 ITALIE 132 11 6 36 17 58 
007 IRELAND 20 
52 5 
20 
2 
007 lALANDE 205 
50i 33 204 1 009 GREECE 61 2 009 GRECE 590 29 27 
028 NORWAY 15 
39 2 
15 028 NORVEGE 113 
192 157 
113 
030 SWEDEN 45 4 030 SUEDE 385 36 
032 FINLAND 18 
10 2 14 1i 18 032 FINLANDE 181 123 29 12i i 24i 181 036 SWITZERLAND 39 2 036 SUISSE 536 
2 
23 
036 AUSTRIA 22 16 5 
8 2 
1 036 AUTRICHE 235 180 47 
69 
6 
040 PORTUGAL 44 6 
i 
18 10 040 PORTUGAL 366 88 
3 
136 
23 
17 76 
042 SPAIN 61 11 31 3 15 042 ESPAGNE 511 83 223 46 133 
048 YUGOSLAVIA 13 7 6 
34 2 
048 YOUGOSLAVIE 193 131 62 360 16 052 TURKEY 39 3 
24 10 
052 TUROUIE 404 29 
342 97 208 ALGERIA 34 
47 
208 ALGERIE 439 303 212 TUNISIA 50 2 1 9ci 8 8 212 TUNISIE 326 17 6 7608 14i 9ci 220 EGYPT 107 625 1 220 EGYPTE 7851 2222 12 616 IRAN 666 
4 
1 40 616 IRAN 2487 38 1 3 14 250 624 ISRAEL 17 11 2 . 624 ISRAEL 590 493 56 
632 SAUDI ARABIA 77 2 1 sci 
37 
1 23 632 ARABIE SAOUD 2336 37 .. 6 5 1880 8 5 395 728 SOUTH KOREA 71 34 728 COREE DU SUD 484 4 220 3 257 
732 JAPAN 9 1 8 732 JAPON 121 - 29 92 
1000 W 0 R L D 1667 705 80 178 178 135 164 4 223 . 1000 M 0 N DE 20717 3606 549 1565 9727 1115 1759 210 2185 1 
1010 INTRA-EC 186 10 3 63 25 18 38 2 27 • 1010 INTRA~E 1989 203 18 615 128 185 492 53 294 1 
1011 EXTRA-EC 1481 695 77 115 153 117 128 2 196 . 1011 EXTRA~E 18728 3403 531 950 9599 930 1267 157 1891 
1020 CLASS 1 321 56 3 76 19 88 2 77 . 1020 CLASSE 1 3319 632 37 592 24 311 864 157 702 
1021 EFTA COUNTR. 185 32 2 36 
153 
19 41 2 51 . 1021 A E L E 1837 371 29 304 1 311 211 157 453 
1030 CLASS 2 1119 639 48 40 98 27 114 . 1030 CLASSE 2 15248 2769 451 358 9575 619 367 1109 
1040 CLASS 3 41 26 10 5 . 1040 CLASSE 3 162 3 43 36 80 
1421.30 DAIRY MACHIIIERY OTHER THAH IIILKIIIG MACHINES 1426.30 DAIRY MACHINERY OTHER THAH IIILKING MACIIINES 
MACIIINES ET APPAREU DE LAITERIE, AUTRES QUE MACH. A TRAIRE IIILCHWIRTSCHAFTL IIASCHINEH U. APPAIIATE, KEINE IIELKIIASCHIIIEH 
001 FRANCE 326 133 38 22 92 20 18 1 40 001 FRANCE 7219 3656 558 274 1527 361 396 3 1002 002 BELG.-LUXBG. 184 33 1 83 
27 
4 
1 
25 002 BELG.-LUXBG. 1683 169 -24 433 
26i 
76 22 423 003 NETHERLANDS 171 23 6 50 
72 
2 62 003 PAY5-BAS 1613 511 26 166 
376 
87 520 
004 FR GERMANY 291 
10s 
5 41 5 8 160 004 RF ALLEMAGNE 4642 
3o&:i 
95 794 70 399 2908 
005 ITALY 197 62 28 
4 2:i 2 005 ITALIE 4549 860 10 501 39 25 236 100 006 UTD. KINGDOM 201 41 8 29 94 96 006 ROYAUME-UNI 3249 651 222 350 896 1741 007 IRELAND 126 4 2 
3 3 
26 007 lALANDE 2067 88 102 8 
126 
973 
17 008 DENMARK 46 4 26 
8 
10 Hi 008 DANEMARK 1612 54 1235 131 42 136 152 009 GREECE 32 7 2 
1 
009 GRECE 403 113 4 3 
028 NORWAY 57 1 
1 
55 028 NORVEGE 555 16 2 
14 
39 29 498 030 SWEDEN 174 22 
8 
64 87 030 SUEDE 2857 395 
236 
1341 1078 
032 FINLAND 124 1 
36 
60 i 55 032 FINLANDE 2734 63 1 523 22 2 1911 i 036 SWITZERLAND 55 6 6 4 i 2 036 SUISSE 935 200 125 430 106 49 036 AUSTRIA 82 36 12 4 21 6 036 AUTRICHE 1933 723 174 193 759 8 76 
040 PORTUGAL 29 4 i 6 8 11 040 PORTUGAL 502 82 17 88 135 1s 197 042 SPAIN 191 6 6 178 042 ESPAGNE 3226 343 6 166 2679 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
-, Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 'Deutsch!~~ France 1 !tall a 1 Nederland I Belg.-Lux.-f UK I Ireland I Danmark I 'EX.I.Oba Nimexe r EUR 10 1Deutschla~ France 1 Halla 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>.Mba 
1421.30 1426.30 
048 YUGOSLAVIA 6 
3 
3 3 i 048 YOUGOSLAVIE 388 59 131 257 i j 7 052 TURKEY 8 71i 3 4 116 052 TUROUIE 297 2662 20i 223 056 SOVIET UNION 194 5 056 U.R.S.S. 6767 313 3591 058 GERMAN DEM.R 6 1 
1o3 
5 058 RD.ALLEMANDE 601 202 
1944 
399 060 POLAND 103 
14 
060 POLOGNE 1944 
986 062 CZECHOSLOVAK 14 062 TCHECOSLOVAQ 1000 14 064 HUNGARY 6 6 
18 
064 HONGRIE 171 167 464 4 204 MOROCCO 18 96 204 MAROC 464 1088 208 ALGERIA 115 19 9 i 208 ALGERIE 1531 443 a8 7 212 TUNISIA 37 46 27 4i i i 212 TUNISIE 191 81:i 96 237 3 216 LIBYA 104 15 39 13 216 LIBYE 1084 28 530 :i 220 EGYPT 70 18 37 .. 220 EGYPTE 1539 521 95i 24 464 228 MAURITANIA 37 
72 
228 MAURITANIE 951 
3 346 KENYA 72 2 3 346 KENYA 500 118 37 497 355 SEYCHELLES 5 j 355 SEYCHELLES 155 119 372 REUNION 7 
14 
372 REUNION 119 
243 7 373 MAURITIUS 14 9 373 MAURICE 253 3 386 MALAWI 9 
5 2ci i 386 MALAWI 167 a8 i 182 2 37 130 390 SOUTH AFRICA 33 29 22 105 7 390 AFR. DU SUD 432 617 27 787 132 400 USA 290 31 19 22 62 400 ETATS-UNIS 5718 717 1430 47 i 357 1763 404 CANADA 54 5 1 5 7 11 25 404 CANADA 785 112 28 96 9 126 413 412 MEXICO 13 3 2 5 3 412 MEXIQUE 277 56 92 43 86 452 HAITI 5 
2 
5 
2 48 s:i 452 HAITI 126 34 126 10 53i 1444 484 VENEZUELA 116 11 484 VENEZUELA 2805 778 508 BRAZIL 10 8 2 
2 14 
508 BRESIL 229 110 119 
49 282 512 CHILE 16 512 CHILl 350 13 6 524 URUGUAY 7 
4 :i 
7 i 524 URUGUAY 130 1o4 229 130 528 ARGENTINA 8 2 528 ARGENTINE 383 30 600 CYPRUS 38 
10 
36 600 CHYPRE 582 4 
2aS 
560 10 608 SYRIA 10 
:i i 2i 608 SYRIE 285 ali 14 624 ISRAEL 25 2 4 624 ISRAEL 421 2:i 44 7 310 632 SAUDI ARABIA 250 32 i 93 151 632 ARABIE SAOUD 3603 813 64 1007 2522 636 KUWAIT 52 6 19 636 KOWEIT 1213 12 324 649 OMAN 7 2 1 649 OMAN 118 45 110 8 652 NORTH YEMEN 18 9 4 14 2 652 YEMEN DU NRD 219 216 sO 126 48 662 PAKISTAN 194 6 3 172 662 PAKISTAN 3502 55 15 3136 664 INDIA 5 3 2 664 INDE 141 81 6 7 47 680 THAILAND 54 
2 
54 680 THAILANDE 620 46 9 2 618 701 MALAYSIA 6 3 4 701 MALAYSIA 191 2i 136 706 SINGAPORE 113 2 2 108 706 SINGAPOUR 805 62 3 716 720 CHINA 112 16 4 6 88 720 CHINE 1995 385 34 90 1517 728 SOUTH KOREA 72 3 2ci 65 728 COREE DU SUD 1351 90 849 :i 22 1205 732 JAPAN 26 2 j 4 732 JAPON 1086 56 4 7 167 736 TAIWAN 12 2 i 3 736 T'AI·WAN 137 53 57 24 27 740 HONG KONG 4 2 7 4 i 1 740 HONG-KONG 112 45 407 13i 10 43 800 AUSTRALIA 23 5 5 6 800 AUSTRALIE 757 92 22i 117 804 NEW ZEALAND 27 6 1 1 14 804 NOUV.ZELANDE 869 128 8 88 424 
1000 W 0 R L D 4744 870 464 278 707 125 306 134 2057 3 1000 M 0 N DE 87846 16590 12820 4247 10327 1664 4251 1177 38731 39 1010 INTRA-EC 1571 349 148 121 308 55 137 28 427 • 1010 INTRA-CE 27038 8305 3103 1418 3239 731 2017 387 7819 17 1011 EXTRA-EC 3175 322 318 157 401 70 169 107 1830 3 1011 EXT RA-CE 60809 8285 9717 2829 7087 933 2234 790 28912 22 1020 CLASS 1 1177 132 64 81 221 2 38 105 516 . 1020 CLASSE 1 23082 3076 3277 1712 4009 41 662 787 9517 1 1021 EFTA COUNTR. 522 71 26 •47 158 1 1 218 . 1021 A E L E 9518 1480 537 725 2902 22 39 3812 1 1030 CLASS 2 1560 148 163 72 75 67 127 905 3 1030 CLASSE 2 25230 3357 3777 707 1107 892 1482 13887 21 1031 ACP (63a 148 2 44 1 4 14 2 
2 
81 
. 1031 ACP (~ 2242 118 1117 17 44 243 75 
3 
628 1040 CLASS 437 41 70 4 105 6 209 . 1040 CLASS 3 12493 1851 2662 409 1971 90 5507 
~.so PARTS OF DAIRY IIACHIIIERY 1426.90 PARTS OF DAIRY IIACHIIIERY 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAR.DE LAITERIE ERSAR· U.EINZELTEILE F.IIII.CHYIIRTSCHAFTLIIASCHINEN U.APPAR. 
001 FRANCE 772 420 2i 31 31 172 64 1 33 001 FRANCE 10774 5597 319 609 578 2126 1224 11 629 002 BELG.-LUXBG. 275 100 3 69 48 60 22 002 BELG.-LUXBG. 3707 1050 146 953 870 973 14 252 003 NETHERLANDS 480 205 4 26 79 112 i 85 003 PAYS-BAS 5951 2567 126 148 906 1153 6 1081 004 FR GERMANY 319 217 11 14 14 62 138 004 RF ALLEMAGNE 4226 3318 155 296 233 562 20 2060 005 ITALY 277 19 
1i 
17 7 2 
59 
15 005 ITALIE 4139 82 
19:i 
205 131 66 3 334 006 UTD. KINGDOM 281 66 7 18 86 
225 
34 006 ROYAUME-UNI 4643 1595 280 446 819 208:i 373 937 007 IRELAND 283 18 7 5 1 3 i 24 007 lALANDE 3508 261 282 33 34 32 59 783 008 DENMARK 118 62 5 3 35 12 2i 008 DANEMARK 2105 715 81 130 824 6 290 294 009 GREECE 36 8 6 1 009 GRECE 488 4 130 37 6 17 024 ICELAND 12 i 3 4 12 024 ISLANDE 305 16 2i 5 s5 4 65 300 028 NORWAY 106 i 2 2 2 98 028 NORVEGE 1383 62 39 1202 030 SWEDEN 352 67 17 180 81 030 s E 4733 1024 21 312 33 1469 1773 032 FINLAND 112 60 1 
9 
4 
9 
1 46 032 F E 1386 570 13 loS 86 216 20 697 036 SWITZERLAND 193 142 11 2 11 9 038 s SE 3181 2150 316 53 138 
3 
203 038 AUSTRIA 323 301 10 1 1 2 8 038A RICHE 4431 4086 6 72 45 14 48 157 040 PORTUGAL 56 35 
3 8 3 1 7 10 040P TUGAL 853 514 1 15 27 22 85 189 042 SPAIN 293 160 11 3 12 96 042 ESPAGNE 4357 1681 100 283 370 56 228 1639 048 YUGOSLAVIA 20 9 i 11 048 YOUGOSLAVIE 909 239 14 11 2 645 052 TURKEY 33 3 29 052 TUROUIE 764 123 18 i 621 056 SOVIET UNION 61 2 56 9 5 3 056 U.R.S.S. 935 75 10 397 s:i 2 460 062 CZECHOSLOVAK 15 1 6i 062 TCHECOSLOVAQ 178 37 1 51 18 064 HUNGARY 74 7 4 2 064 HONGRIE 1204 112 17 
5 
48 61 966 068 BULGARIA 1 1 
16 
068 BULGARIE 185 3 
4i 
19 158 204 MOROCCO 16 
3 
204 MAROC 110 4. 
3 24 
65 208 ALGERIA 9 6 208 ALGERIE 242 127 88 
263 
264 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Destination Bestimmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla l Nederland l Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX~Oa 
I42UO 1426.10 
216 LIBYA 7 1 1 1 3 1 216 LIBYE 133 62 15 8 37 11 
220 EGYPT 87 1 72 14 220 EGYPTE 3599 2 2 3476 119 
288 NIGERIA 84 63 i 1 288 NIGERIA 1021 i 963 2i 58 346 KENYA 15 14 346 KENYA 260 232 
386 MALAWI 2 
10 5 13 
2 386 MALAWI 142 laS 5 8 14i 170 142 390 SOUTH AFRICA 40 
3 6 i 2 4 390 AFR. DU SUD 756 125 ti 239 400 USA 762 172 2 425 151 400 ETATS-UNIS 14848 4593 93 33 113 4954 4924 
404 CANADA 122 7 11 6 7 90 1 404 CANADA 1060 75 72 149 105 611 6 42 
412 MEXICO 17 10 7 412 MEXIQUE 307 181 5 5 116 
480 COLOMBIA 32 31 
15 2 5 
1 480 COLOMBIE 415 391 
t96 2 8i 92 
12 12 
484 VENEZUELA 67 39 i 6 484 VENEZUELA 1460 872 3 214 508 BRAZIL 10 8 1 2 508 BRESIL 174 110 12 ; 34 18 512 CHILE 5 
2 35 3 512 CHILl 137 18 1094 4 41 73 524 URUGUAY 38 
10 
1 524 URUGUAY 1140 28 
9 75 
18 
600 CYPRUS 29 8 i 11 600 CHYPRE 340 91 10 165 612 IRAQ 14 1 12 612 IRAQ 439 20 
29 3 
27 374 
616 IRAN 17 
sci j i 3 14 616 IRAN 713 3 s:i 2 90 588 624 ISRAEL 76 17 1 624 ISRAEL 1549 1100 35 4 314 41 
628 JORDAN 18 
2 i 1 10 17 628 JORDANIE 403 2 4 16 i 5 3 376 632 SAUDI ARABIA 109 18 78 632 ARABIE SAOUD 2385 54 14 336 236 1741 
636 KUWAIT 31 2 29 636 KOWEIT 855 59 4 
2 
14 778 
640 BAHRAIN 7 
9 
7 640 BAHREIN 103 
sci 5 2 99 847 U.A.EMIRATES 16 i 7 847 EMIRATS ARAB 284 4 2 148 79 656 SOUTH YEMEN 3 i 2 656 YEMEN DU SUD 184 5 19 7 2i 134 662 PAKISTAN 48 
5 
47 662 PAKISTAN 878 
5 4 
846 
684 INDIA 5 
16 2 55 
684 INDE 142 109 8 16 
680 THAILAND 73 i 680 THAILANDE 912 3 i 366 36 510 700 INDONESIA 25 7 17 700 INDONESIE 722 484 2 232 
701 MALAYSIA 14 1 13 701 MALAYSIA 172 12 48 15 97 
706 SINGAPORE 18 
4 
18 706 SINGAPOUR 183 45 6 27 105 
708 PHILIPPINES 24 20 708 PHILIPPINES 284 4 
3 
104 176 
720 CHINA 63 
1i 
63 720 CHINE 1082 9 
3 
1070 
728 SOUTH KOREA 35 
3 23 
24 728 COREE DU SUD 856 172 8 
5 363 ; 673 732 JAPAN 89 13 ; 50 732 JAPON 1552 248 204 5 1 730 736 TAIWAN 48 15 ; i 48 32 736 T'AI-WAN 690 159 36 2 j 767 ; 524 800 AUSTRALIA 76 23 
2 
5 600 AUSTRALIE 1304 301 6 16 170 
804 NEW ZEALAND 28 10 2 4 4 6 804 NOUV.ZELANDE 783 350 82 9 84 80 6 172 
808 AMER.OCEANIA 50 50 808 OCEANIE AMER 916 5 911 
1000 W 0 R L D 6771 2306 181 204 499 372 1458 69 1682 • 1000 M 0 N DE 109221 35095 4090 3041 11187 5057 17069 563 33119 
1010 INTRA·EC 2841 1090 74 100 255 328 558 63 373 • 1010 INTRA-CE 39544 15107 1325 1686 3978 4223 8369 485 6371 
1011 EXTRA-EC 3929 1216 107 104 243 44 900 8 1309 . 1011 EXTRA-CE 69875 19987 2784 1355 7209 834 10700 78 26748 
1020 CLASS 1 2626 1021 35 42 56 24 817 5 626 . 1020 CLASSE 1 42688 16154 1011 834 1196 611 9028 67 13787 
1021 EFTA COUNTR. 1153 606 13 21 31 13 203 2 284 . 1021 A E L E 16252 8359 377 259 580 290 1824 42 4521 
1030 CLASS 2 1089 185 71 6 188 7 76 1 555 . 1030 CLASSE 2 23318 3594 1725 106 6000 122 1537 11 10223 
1031 ACP (63~ 122 1 4 1 84 2 9 1 40 . 1031 ACP (~ 1842 4 45 
416 
987 21 168 8 609 
1040 CLASS 216 10 1 56 13 7 129 . 1040 CLASS 3 3670 239 29 12 101 136 2737 
1427 ~SSES, CRUSHERS AND OTHER MACHINERY, OF A KIND USED Ill WINE-IIAKING, CIDER-IIAIONG, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE 1427 PRESSES, CRUSHERS AND OTHER IIACIIINERY, OF A KIND USED Ill WIIIE-IIAKIIIG, CIDER-IIAKIIIG, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE 
UKE 
PRESSOIRS, FOULOIRS ET AUTRES APPAREILS DE YINlFICATION, DE CIDRERIE ET SIMILAIRES PRESSEN, IIUEHLEN, QUETSCHEN UND ANDERE IIASCHIIIEN, APPARATE UND GERAETE ZUII BEREITEN VON WEIN, IIOST, FRUCHTSAfT OD.DGL 
1427.10 PRESSES FOR WINE OR CIDER·IIAKIIIG, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE UKE . 1427.10 PRESSES FOR WINE OR CIDER-IIAKIIIG, FRUIT JUICE PREPARAnON OR THE UKE 
PRESSOIRS PRESSEN .. 
. 
001 FRANCE 142 117 
12 
20 5 001 FRANCE 1069 949 
134 
66 i 54 002 BELG.-LUXBG. 81 53 16 
4 
002 BELG.-LUXBG. 532 371 26 
12 003 NETHERLANDS 73 38 31 48 10 13 003 PAYS.BAS 433 256 165 120 92 132 004 FR GERMANY 137 
72 
41 25 004 RF ALLEMAGNE 728 
482 
325 59 
005 ITALY 244 172 
t5 
005 ITALIE 1748 1266 
27 006 UTD. KINGDOM 22 2 5 006 ROYAUME-UNI 139 20 92 
008 DENMARK 14 14 
s:i 76 008 DANEMARK 191 191 6sO 113 009 GREECE 196 57 009 GRECE 1240 477 
036 SWITZERLAND 440 298 119 23 3 036 SUISSE 3442 2452 937 53 ; 038 AUSTRIA 69 43 13 10 ; 038 AUTRICHE 398 270 70 57 14 040 PORTUGAL 17 
6 
16 
35 
040 PORTUGAL 111 48 97 219 042 SPAIN 47 6 042 ESPAGNE 332 65 
048 YUGOSLAVIA 33 7 18 8 048 YOUGOSLAVIE 256 31 199 26 
056 SOVIET UNION 32 6 26 056 U.R.S.S. 374 112 262 
060 POLAND 58 58 
5i 
060 POLOGNE 727 727 
415 084 HUNGARY 106 55 084 HONGRIE 1210 795 i 390 SOUTH AFRICA 52 19 33 
s:i 390 AFR. DU SUD 438 227 210 400 USA 290 161 66 400 ETATS.UNIS 2731 1983 530 218 
404 CANADA 230 1 2 227 404 CANADA 296 6 25 265 
720 CHINA 53 
2 
53 
2 
720 CHINE 708 
2i 
708 23 732 JAPAN 41 37 
19 
732 JAPON 399 355 
170 600 AUSTRALIA 58 30 1 8 600 AUSTRALIE 506 316 5 15 
1000 W 0 R L D 2520 1055 821 559 13 29 38 5 1000 M 0 N DE 18931 9969 7110 1253 94 72 375 4 54 
1010 INTRA-EC 910 352 323 175 10 29 18 5 1010 INTRA-CE 6093 2748 2632 353 93 71 144 4 54 1011 EXTRA-EC 1812 703 498 385 3 23 • 1011 EXTRA-CE 12839 7223 4478 901 1 1 231 
1020 CLASS 1 1260 588 311 376 3 22 . 1020 CLASSE 1 8972 5362 2511 877 1 217 4 
1021 EFTA COUNTR. 528 341 149 33 3 2 . 1021 A E L E 3986 2730 1120 109 1 ; 22 4 1030 CLASS 2 73 17 47 8 1 . 1030 CLASSE 2 755 228 488 24 14 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besllmmung Ouantith Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "EX Mba Nlmexe "EXXtlba 
1427.10 1427.10 
1040 CLASS 3 260 119 141 . 1040 CLASSE 3 3113 1634 1479 
1427.20 MACHINERY Ol!IER THAN PRESSES FOR WINE OR CtDER.JIAIONG, FRUIT JUICE PREPARATtOH OR 1ltE UKE 1427.20 MACHINERY Ol!IER THAN PRESSES FOR WINE OR CIDER-IIAXIIIG, FRUIT JUICE PREPARATtOH OR 1ltE LIKE 
APPARELS DE VINIFICA110N, CIDRERIE ET SllllL., EXCL PRESSOIRS APPARATE ZUII BEREITEN VON WEIN, IIDST, FRUCIITSAFT ODER DGL, AUSGEN. PRESSEN 
001 FRANCE 
• 
179 41 
:i 
133 
2 
4 
10 
1 001 FRANCE 1691 385 
34 
1185 4 92 22 25 004 FR GERMANY 59 42 2 ·004 RF ALLEMAGNE 392 262 4 70 
005 ITALY 14 11 1 
17 
2 005 ITALIE 317 224 27 
134 
66 007 IRELAND 17 
2 6!i 230 007 lALANDE 134 32 79:i 1229 009G CE 300 ; 5 009 GRECE 2054 8 030S EN 18 1 
42 
11 030 SUEDE 325 2 488 139 mi 036S ALAND 111 4 44 
:i 
21 036 SUISSE 866 50 214 3ci 114 038A A 46 2 
2 
41 
1 
038 AUTRICHE 340 25 
28 
285 
3 042 SPAIN 11 8 042 ESPAGNE 132 101 
046 YUGOSLAVIA 23 17 6 046 YOUGOSLAVIE 311 242 69 
056 SOVIET UNION 63 
7 
63 056 U.R.S.S. 1122 10 1112 
068 BULGARIA 7 
27 
068 BULGARIE 136 136 444 20 390 SOUTH AFRICA 28 
3 13 
390 AFR. DU SUD 464 44 11!i 400 USA 165 146 400 ETATS-UNIS 750 552 39 
404 CANADA 107 19 2 86 404 CANADA 401 198 8 192 3 
616 IRAN 5 5 35 1 616 IRAN 249 249 437 12 720 CHINA 36 720 CHINE 449 4 732 JAPAN 22 10 11 
2 
732 JAPON 150 71 75 
22 800 AUSTRALIA 52 14 35 800 AUSTRALIE 364 6 102 234 
804 NEW ZEALAND 6 2 3 1 804 NOUV.ZELANDE 101 5 36 53 7 
1000 WORLD 1384 94 229 968 3 7 62 10 11 • 1000 M 0 N DE 11448 1259 2655 6594 30 33 508 28 341 
1010 INTRA-EC 605 59 72 428 3 7 25 10 4 • 1010 INTRA-CE 4745 6n 856 2738 30 33 251 28 162 1011 EXTRA·EC 7n 35 156 540 37 6 • 1011 EXTRA-CE 6702 583 1799 3656 256 178 
1020 CLASS 1 620 31 102 453 3 26 5 . 1020 CLASSE 1 4276 334 1090 2429 30 217 176 
1021 EFTA COUNTR. 201 7 42 122 3 22 5 . 1021 A E L E 1577 77 468 684 30 122 176 
1030 CLASS 2 51 5 12 22 11 1 • 1030 CLASSE 2 674 249 127 257 39 2 
1040 CLASS 3 109 43 66 • 1040 CLASSE 3 1752 583 1169 
1427.10 PARTS OF PRESSES, CRUSHERS AND Ol!IER MACHINERY FOR WINE OR CIDEJI.IIAXIIIG, FRUIT JUICE PREPARATtOH OR 1ltE UKE 1427.10 PARTS OF PRESSES, CRUSHERS AND Ol!IER MACHINERY FOR WINE OR CIDER·IIAXIIIG, FRUIT JUICE PREPARATION OR 1ltE LIKE 
PARTIES ET PIECES OETACHEES DU NO 1427 TElL£ DER NR 1427 
001 FRANCE 42 5 48 33 4 001 FRANCE 460 79 392 353 48 002 BELG.-LUXBG. 66 2 10 
31 
6 
3 
002 BELG.-LUXBG. 527 16 90 6!i 29 004 FR GERMANY 54 5 9 11 13 004 RF ALLEMAGNE 274 81 100 81 5 21 005 ITALY 25 7 005 ITALIE 177 54 42 
007 IRELAND 67 
24 8 23 
67 007 lALANDE 194 
27 s:i 81 194 009 ECE 55 
32 
009 GRECE 181 10 
036 ZEALAND 79 20 2 25 036 SUISSE 407 208 26 86 
2 
87 
038 RIA 18 10 1 7 038 AUTRICHE 175 67 24 82 
046 LA VIA 9 7 2 046 YOUGOSLAVIE 207 5 185 37 
056 UNION 11 
4 
11 056 U.R.S.S. 257 1 256 
212 TUNISIA 4 46 212 TUNISIE 108 106 2 284 276 GHANA 46 
28 s4 8 276 GHANA 284 420 627 84 400 USA 102 2 400 ETATS-UNIS 1165 34 
1000 W 0 R L D 842 104 179 148 31 178 3 • 1000 M 0 N DE 5283 1133 1855 13n 73 7 805 33 
1010 INTRA·EC 317 39 72 79 31 92 3 • 1010 INTRA-CE 1965 266 628 629 66 5 350 21 
1011 EXTRA-EC 326 65 107 67 86 1 • 1011 EXTRA-CE 3318 866 1228 748 7 2 455 12 
1020 CLASS 1 239 61 86 53 39 • 1020 CLASSE 1 2329 796 938 428 2 158 7 
1021 EFTA COUNTR. 99 30 3 33 33 • 1021 A E L E 620 277 85 179 
2 
2 95 2 1030 CLASS 2 69 3 16 3 47 . 1030 CLASSE 2 595 37 199 60 297 
1031 ACP (63a 49 1 6 2 46 . 1031 ACP (~ 310 9 1 8 6 292 1040 CLASS 18 1 11 . 1040 CLASS 3 396 34 90 261 5 
1421 Ol!IER AGRICUL~RllCULTU~POULTRY-KEEPING AND BEEKEEPING IIACIIINERY; GERIIJNA110N PLANT FITTED 11TH IIECIIANICAL 1421 OlltER AGRICULTU~HORllCULTU~ POULTRY.mPING AND BEEKEEPING MACHINERY; GERIIIHA110N PLANT FITTED WITH MECHANICAL 
OR lliERIIAL EQUIPII ; POULTRY IN BATORS AND BROODERS OR lliERIIAL EQUIPII ; POULTRY UBATORS AND BROODERS 
AUTRES MACICNES POUR L'AGRICULTURE, L 'HORTICULTURE, L'AYICULTURE ET L'APICULTURE ANDERE IIASCHINEN FUER LAHDW!RTSCHAFT, GARTENBAU, GEFLUEGEL· ODER BIENENZUCHT 
1421.10 POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 1421.10 POULTRY INCUBATORS AND BROOOERS 
COUVEUSES ET ELEYEUSES POUR L'A'IICULTURE BRUT· UND AFZUCHTAPPARATE FUER DIE GEFLUEGELZUCHT 
001 FRANCE 149 5 8 42 20 80 2 001 FRANCE 839 28 s4 233 135 401 42 002 BELG.-LUXBG. 17 
3 
3 6 55 1 2 002 BELG.-LUXBG. 150 1 15 62 292 8 16 003 NETHERLANDS 64 1i 3 62 003 PAY5-BAS 3n 33 3 25 383 8 004 FR GERMANY 129 5 16 35 2 3 004 RF ALLEMAGNE 930 23 239 80 207 8 13 005 ITALY 90 13 
16 
25 45 2 9 005 ITALIE 884 144 a9 463 225 29 28 006 UTD. KINGDOM 84 3 29 27 2ci 006 ROYAUME-UNI 585 57 259 150 173 2 007 IRELAND 42 
2i 1i 
16 6 007 lALANDE 259 
75 55 43 43 009 GREECE 53 21 44 4 009 GRECE 227 4 90 3 3i 024 AND 48 13 024 ISLANDE 259 1s 2 4 a2 224 028 AY 15 i 1 028 NORVEGE 105 3 i 6 030 EN 31 
4 
27 3 030 SUEDE 170 18 
27 
128 
3 
20 
036 ALAND . 25 19 9 036 SUISSE 258 217 5 6 4:i 038A lA 15 4 2 1 038 AUTRICHE 109 44 50 11 8 3 040 GAL 20 1 
4i 
17 86 040 PORTUGAL 151 1 6 247 94 052 TU EY 180 53 052 TURQUIE 1167 1 280 639 
265 
266 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesHmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Besllmmung l Werle 1000 ECU Valeurs 
_Destin aU on Destination 
Nlmexe I EUR 10 feu!schlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'HA«iOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Halla J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EAA«iOo 
1421.10 1421.10 
062 CZECHOSLOVAK 46 1 
s 
3 
87 
42 062 TCHECOSLOVAQ 776 7 
87 
32 
542 
737 
064 HUNGARY 92 
4 2 
064 HONGRIE 632 3 36 76 068 BULGARIA 6 
37 25 068 BULGARIE 112 282 s5 204 MOROCCO 74 
12 
12 204 MAROC 393 1 55 
208 lA 203 79 93 19 208 ALGERIE 1115 342 161 527 85 
212 A 47 2 32 13 
2aS 
212 TUNISIE 143 
4 
29 53 61 
879 216 308 
2 s 
20 
sci 205 216 LIBYE 1109 s5 226 40S 1679 220 PT 349 2 85 220 EGYPTE 2905 22 16 728 
272 IVORY COAST 45 15 30 
12 g:j 19 32 272 COTE IVOIRE 129 78 51 120 582 219 305 288 NIGERIA 176 13 7 288 NIGERIA 1348 104 18 
390 SOUTH AFRICA 124 
62 
3 34 14 33 40 390 AFR. OU SUO 804 
IsS 
101 87 106 165 345 
400 USA 353 67 2 17 5 200 400 ETAT5-UNIS 3126 1102 13 140 37 1679 
404 CANADA 25 8 
6 
6 10 1 404 CANADA 144 27 
110 
23 80 14 
412 MEXICO 6 i IS ti 2 412 MEXIQUE 110 2:i 76 17 16 600 CYPRUS 33 3 
24 
600 CHYPRE 158 26 
toli 608 SYRIA 34 
9 
10 
2 
608 SYRIE 135 
117 
27 54 612 IRAQ 11 612 IRAQ 172 1 
-616 IRAN 41 
:i j ti 41 1133 :i 616 IRAN 383 loS sci 96 383 4846 36 624 ISRAEL 1194 i 37 624 ISRAEL 5789 14 653 632 SAUDI ARABIA 66 1 14 14 33 2 1 632 ARABIE SAOUO 501 20 78 102 253 25 9 
636 KUWAIT 38 3 7 1 25 2 
17 
636 KOWEIT 345 89 75 9 155 17 
to:! 662 PAKISTAN 54 35 2 662 PAKISTAN 356 6 219 29 
666 BANGLADESH 26 
IS 
26 666 BANGLA DESH 153 
9s 
8 145 
669 SRI LANKA 16 i j 1 669 SRI LANKA 106 2i 58 2 9 701 MALAYSIA 37 20 9 701 MALAYSIA 238 108 
2 
51 
706 SINGAPORE 27 i 2 25 706 SINGAPOUR 150 24 2 12 134 720 CHINA 34 33 20 720 CHINE 243 219 462 728 SOUTH KOREA 46 
,; 48 26 728 COREE DU SUO 607 314 340 145 732 JAPAN 62 
28 
3 732 JAPON 713 i t4:i :i 59 800 AUSTRALIA 62 4 1 29 800 AUSTRALIE 660 128 10 375 
1000 W 0 R L D 4790 138 333 360 542 1208 1991 9 209 . 1000 M 0 N DE 31648 829 3805 1945 4150 7982 11362 28 1547 
1010 INTRA-EC 638 35 47 98 169 247 28 9 5 . 1010 INTRA-CE 4309 169 568 494 1436 1301 282 28 31 
1011 EXTRA-EC 4152 103 286 262 373 961 1963 204 • 1011 EXTRA-CE 27339 659 3237 1452 2714 6681 11080 1516 
1020 CLASS 1 989 94 89 89 135 170 318 94 . 1020 CLASSE 1 7901 480 1708 415 976 907 2718 697 
1021 EFTA COUNTR. 167 24 3 6 3 79 45 7 . 1021 A E L E 1145 296 58 46 35 421 231 58 
1030 CLASS 2 2963 8 191 166 237 671 1600 110 . 1030 CLASSE 2 17560 146 1430 969 1661 5013 7522 819 
1031 ACP (63a 286 
2 
40 39 18 116 39 34 
. 1031 ACP Js~ 1887 7 218 92 143 695 406 326 1040 CLASS 182 6 7 2 120 45 . 1040 CLA 3 1880 34 99 68 76 762 840 1 
1428.21 CRUSHERS AHD OTHER IIW FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE UKE 1428J1 CRUSHERS AND OTHER IIW FOR CEREALS, BEANS, PEAS AHD THE UKE 
BRDYEURS ET AUTRES IIOUUNS POUR CEREAL£$, FEVES, POlS I Sill. SCHROT· UNO ANDERE IIUEHLEN F.GETREIDE, HUELSEHFRUECHTE U.DGL 
001 FRANCE 71 14 29 11 2:i 3 2 41 001 FRANCE 352 78 120 36 1 20 12 205 002 BELG.-LUXBG. 105 39 
24 2 
8 6 002 BELG.·LUXBG. 460 195 g:j 72 j 49 24 003 NETHERLANDS 48 2 
2 IS 
2 18 003 PAY5-BAS 235 18 
17 118 
15 
4 
102 
004 FR GERMANY 129 
14 
2 5 102 004 RF ALLEMAGNE 518 
8i 
12 26 3 338 
005 ITALY 26 3 
22 i 28 9 005 ITALIE 161 33 6i 6 1 IsS 40 006 UTD. KINGDOM 107 6 1 49 006 R YAUME-UNI 449 72 3 7 148 
030 SWEDEN 46 6 40 030 s DE 207 30 
:i 
177 
032 FINLAND 53 
17 s 2 i 53 032 F ANDE 304 102 14 s 301 036 SWITZERLAND 49 24 036 s 261 26 114 
038 AUSTRIA 32 14 4 14 038 A HE 130 84 9 37 
042 SPAIN 18 
8 
18 042 ESPAGNE 100 1 
15i 
1 98 
056 SOVIET UNION 8 
:i 59 
056 U.R.S.S. 151 
14 133 204 MOROCCO 62 38 204 MAROC 147 IsS 208 ALGERIA 66 28 
12 i 208 ALGERIE 327 171 100 1 216 LIBYA 13 
s 2 12 28 
216 LIBYE 104 
27 26 57 224 
4 
220 EGYPT 82 14 21 220 EGYPTE 498 118 46 
224 SUDAN 60 
4 
4 5 51 224 SOUDAN 181 
39 
23 53 105 
248 SENEGAL 52 48 248 SENEGAL 268 229 
268 LIBERIA 17 17 38 268 LIBERIA 111 111 16i 272 IVORY COAST 38 
22 
272 COTE IVOIRE 163 
4 
2 
74 276 GHANA 31 i 59 14 9 276 GHANA 143 404 72 65 288 NIGERIA 104 i 15 15 288 NIGERIA 654 24 j 48 106 302 CAMEROON 93 22 59 11 302 CAMEROUN 417 3 171 197 39 
322 ZAIRE 26 
4 
6 4 16 322 ZAIRE 183 4 55 30 94 
324 RWANDA 21 3 
ti 14 324 RWANDA 136 39 4 32 90 65 334 ETHIOPIA 125 2 IS 114 334 ETHIOPIE 340 i t:i s 246 400 USA 18 gs 1 400 ETAT5-UNIS 153 129 659 5 612 IRAQ 95 i i i 4 249 612 IRAQ 663 4 j j 27 686 632 SAUDI ARABIA 258 2 632 ARABIE SAOUD 739 2 10 
652 NORTH YEMEN 120 
:i 22 120 652 YEMEN DU NRD 274 34 20ii 274 700 INDONESIA 27 
33 
2 700 INOONESIE 249 368 7 720 CHINA 82 3 
16 i 46 720 CHINE 833 69 65 4 396 800 AUSTRALIA 25 8 800 AUSTRALIE 106 2 35 
1000 W 0 R L D 2440 184 231 191 101 21 359 28 1325 • 1000 M 0 N DE 11826 1216 1689 
. 936 728 143 2187 162 4765 
1010 INTRA-EC 569 109 35 73 43 12 28 28 241 • 1010 INTRA-CE 2427 531 180 242 200 61 121 162 930 
1011 EXTRA·EC 1873 76 196 119 58 9 331 1084 • 1011 EXTRA-CE 9398 685 1509 693 528 82 2066 3835 
1020 CLASS 1 263 43 8 40 3 1 1 167 . 1020 CLASSE 1 1461 268 62 253 57 13 7 801 
1021 EFTA COUNTR. 183 36 6 6 56 8 1 134 . 1021 A E L E 919 216 29 23 47i 69 5 646 1030 CLASS 2 1520 29 180 79 297 871 . 1030 CLASSE 2 6945 344 1296 441 1691 2633 
1031 ACP (63a 683 14 131 23 8 161 346 
. 1031 ACP Js~ 3301 160 1035 121 3 69 732 1181 1040 CLASS 91 3 8 33 47 . 1040 CLA 3 992 73 151 368 400 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~ba 
1421.211 MACHINERY FOR PREPARIIIG FODDER OTIIER THAN CRUSHERS AND UJUS FOR CEREALS ETC. 1421.29 MACHINERY FOR PREPARIIIG FODDER OTIIER THAN CRUSHERS AND UW FOR CEREALS ETC. 
APPARW POUR LA PREPARATION DES AUIIEHTS POUR AHI!.!AUX, AUTRES QUE BROYEURS ET AUTRES UOUUNS POUR CEREAI!S, FEYES, 
POlS ET Slllll.AIIlES 
IIASCHINEH, APPARAlE UNO GERAETE FUER FUTlERMITlELBEREITUNG, AUSG. UUEHLEN FUER GETREIDE, HUELSENFRUECKTE U. DGL 
001 FRANCE 174 53 
6 
59 43 2 3 14 001 FRANCE 965 397 
28 
178 327 9 20 34 
002 BELG.-LUXBG. 213 22 10 174 
8 4 
1 002 BELG.-LUXBG. 930 79 30 789 
47 
3 1 
003 NETHERLANDS 158 116 18 
28 934 
12 003 PAYS-BAS 1250 1043 36 3 
4136 
66 55 
004 FR GERMANY 970 
30 27 
3 5 004 RF ALLEMAGNE 4381 84 2 195 2 19 27 005 ITALY 86 J:i 18 2 9 9 005 ITALIE 417 141 111 155 8 56 29 006 UTD. KINGDOM 525 109 9 343 
t5 
22 006 ROYAUME-UNI 2433 493 71 1627 
51 
75 
007 IRELAND 45 26 ;i 17 8 5 007 lALANDE 167 151 9 38 49 29 008 DENMARK 40 1 5 6 3 008 DANEMARK 249 4 31 54 11 009 GREECE 45 14 28 
1 
009 GRECE 197 80 101 
:i 5 028 NORWAY 27 10 
4 11 
16 028 NORVEGE 153 70 
9 
7 73 
030 SWEDEN 234 100 36 83 030 SUEDE 1204 621 248 48 278 
032 FINLAND 25 16 
1 24 
1 8 032 FINLANDE 182 137 
8 100 
11 34 
036 SWITZERLAND 210 171 2 12 036 SUISSE 1240 1019 71 42 
038 AUSTRIA 71 33 1 9 28 
6 
038 AUTRICHE 327 181 1 27 118 
21 040 PORTUGAL 24 11 
6 
6 1 040 PORTUGAL 304 214 1 60 8 ;i 042 SPAIN 43 2 5 19 11 042 ESPAGNE 195 14 34 24 66 35 
060 POLAND 25 1 
6 
5 19 060 POLOGNE 108 18 21 16 92 220 EGYPT 35 9 
79 
20 220 EGYPTE 293 
961 
194 
228 MAURITANIA 79 
1 2:i 75 
228 MAURITANIE 961 
4 71 216 288 NIGERIA 99 
1 
288 NIGERIA 291 
10 390 SOUTH AFRICA 33 
7:i 
1 31 
11 
390 AFR. DU SUD 293 480 1 5 278 1 sO 400 USA 151 67 
10 
400 ETAT5-UNIS 951 416 
114 
3 
512 CHILE 10 
t:i 96 512 CHILl 114 51 129 600 CYPRUS 109 600 CHYPRE 180 
612 IRAQ 14 
4 
14 612 IRAQ 250 
47 
250 
616 IRAN 91 
1 4 
87 616 IRAN 962 
1s 27 
915 
624 ISRAEL 8 2 
t:i 
1 
1 
624 ISRAEL 149 63 
to:i 
44 
4 632 SAUDI ARABIA 36 2 3 18 66 632 ARABIE SAOUD 280 42 82 49 554 720 CHINA 288 1 216 5 
28 
720 CHINE 2274 6 1653 61 
154 728 SOUTH KOREA 31 1 
t:i :i 
2 728 COREE DU SUD 325 11 
37 12 
160 
732 JAPAN 36 17 
6 
3 732 JAPON 159 100 IS ;i 10 800 AUSTRALIA 42 35 1 800 AUSTRALIE 247 227 3 
1000 W 0 R L D 4205 890 439 381 1727 47 438 9 276 . 1000 M 0 N DE 23293 5890 3348 1615 8226 188 2875 57 1094 
1010 INTRA-EC 2256 371 63 175 1523 10 34 9 71 • 1010 INTRA-CE 10987 2326 287 659 7113 58 228 58 260 
1011 EXTRA-EC 1950 519 376 206 204 37 403 205 • 1011 EXTRA-CE 12307 3564 3062 958 1113 130 2647 1 934 
1020 CLASS 1 975 486 27 158 96 60 150 . 1020 CLASSE 1 5500 3195 111 683 593 363 1 554 
1021 EFTA COUNTR. 596 347 1 43 68 
37 
12 125 . 1021 A E L E 3442 2268 11 199 458 
130 
58 448 
1030 CLASS 2 631 31 132 45 72 277 37 . 1030 CLASSE 2 4389 362 1298 199 481 1731 188 
1031 ACP~a 199 6 91 2 37 24 76 19 . 1031 ACP (~ 1497 59 1117 9 39 79 233 g;i 1040 CLA 346 2 216 6 66 . 1040 CLASS 3 2419 7 1653 74 554 
1421.40 AUTOIIATIC DRINXING BOWLS 1421.40 AUTOMATIC DRINXING BOWLS 
ABREUVOIRS AUTOMATIQUES SElBmAETIGE TRAENKEBECKEN 
001 FRANCE 269 233 
62 
16 
:i 
2 1 17 001 FRANCE 647 720 
171 
73 3 8 5 38 
002 BELG.-LUXBG. 257 169 
9 7 
23 002 BELG.-LUXBG. 858 613 
2 
21 55 29 53 003 NETHERLANDS 92 16 1 
1 1 
59 003 PAYS-BAS 288 63 3 6 136 004 FR GERMANY 224 
27 
1 1 220 004 RF ALLEMAGNE 421 
77 
10 6 5 394 
005 ITALY 65 10 14 
5 
14 005 ITALIE 168 31 33 
39 
27 
030 SWEDEN 257 6 1 245 030 SUEDE 451 27 3 382 
032 FINLAND 111 3 
t:i 18 1 
1 107 032 FINLANDE 210 13 
51 42 7 
5 192 
036 SWITZERLAND 211 154 25 036 SUISSE 616 459 57 
038 AUSTRIA 168 123 2 9 34 038 AUTRICHE 451 339 11 18 83 
400 USA 173 
12 
95 6 72 400 ETAT5-UNIS 717 1 418 77 221 
404 CANADA 57 13 2 30 404 CANADA 214 99 66 5 44 
732 JAPAN 35 3 2 30 732 JAPON 102 44 12 46 
1000 WORLD 2144 762 238 127 32 14 34 937 . 1000 M 0 N DE 6136 2534 949 420 146 76 229 1 1781 
1010 INTRA-EC 973 450 78 59 22 13 14 337 . 1010 INTRA-CE 2816 1502 230 170 90 67 93 1 663 
1011 EXTRA-EC 1173 313 181 68 10 1 20 800 . 1011 EXTRA-CE 3320 1032 719 249 57 9 136 1118 
1020 CLASS 1 1090 308 129 42 1 1 11 598 . 1020 CLASSE 1 2950 1012 568 167 6 7 75 1115 
1021 EFTA COUNTR. 791 293 19 28 1 1 6 443 . 1021 A E L E 1826 865 72 61 6 7 51 764 
1030 CLASS 2 83 5 32 26 9 9 2 . 1030 CLASSE 2 369 20 151 82 51 1 61 3 
1421.50 OTHER AGRICUlTURAl, IIORTICUI.TURAI., POULTRY-KEEPING AND BEE-KEEPING MACHINERY AND GERIIINATION PLANT N.E.S. 1421.50 OTHER AGRICULTURAl., HORTICULTURAl., POULTRY-KEEPING AND BEE-KEEPING MACHINERY AND GER!liNATlON PLANT N.U. 
AUTRES MACHINES ET APPARELS POUR L'AGRICULTURE, L 'HORTICUI.TURE, L'AYICULTURE ET L'APICULTURE, NDA ANDERE IIASCHINEN, APPARAlE UNO GERAETE FUER LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, GEFLUEGEJ.. OOER BIEHENZUCHT, ANG 
001 FRANCE 3241 1011 56 651 571 589 73 4 166 001 FRANCE 13305 4027 367 3547 2168 2203 608 sO 754 002 BELG.-LUXBG. 961 497 96 264 335 13 11 002 BELG.-LUXBG. 3909 1552 516 1305 1455 37 52 003 NETHERLANDS 3328 2688 25 136 
371 
52 10 82 003 PAY5-BAS 11506 7823 239 698 
1618 
638 74 579 
004 FR GERMANY 1215 
11s 
85 217 128 78 336 004 RF ALLEMAGNE 5596 
976 
424 919 916 219 1500 
005 ITALY 247 51 
410 
27 35 4 
267 
15 005 ITALIE 1992 291 
1243 
229 255 98 
975 
143 
006 UTD. KINGDOM 3018 1524 106 326 297 
261 
88 006 ROYAUME-UNI 9650 2911 449 2265 1243 
1054 
564 
007 IRELAND 471 24 3 51 81 32 19 007 lALANDE 1959 112 11 154 264 231 133 
008 DENMARK 806 579 8 90 79 36 14 5 008 DANEMARK 3647 2313 64 533 436 142 139 24 009 GREECE 2208 1148 3 716 26 309 1 009 GRECE 8078 3277 48 3681 105 921 22 
024 ICELAND 201 71 
1 6 6 2 1 121 024 ISLANDE 720 191 9 37 24 12 29 464 028 NORWAY 330 140 36 1 9 137 028 NORVEGE 1708 503 219 2 105 833 
030 SWEDEN 494 280 5 3 16 10 5 175 030 SUEDE 2680 991 43 21 164 117 194 1150 
032 FINLAND 84 11 4 19 5 45 032 FINLANDE 766 138 39 4 130 38 5 412 
267 
268 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H.>.40a Nimexe I EUR 10 IOeutschlaooj France I ltaiia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.40a 
1421.50 1421.50 
036 SWITZERLAND 644 306 23 115 41 95 1 63 036 SUISSE 3319 2021 147 358 250 110 7 426 
036 AUSTRIA 1032 789 2 119 81 7 4 34 038 AUTRICHE 3666 2754 
17 416 273 69 2 135 
040 PORTUGAL 154 114 12 7 6 11 040 PORTUGAL 567 307 92 29 15 35 88 1 
042 SPAIN 430 150 11 116 4 149 042 ESPAGNE 1679 410 146 655 86 372 5 5 
048 YUGOSLAVIA 60 6 44 9 1 
8 
048 YOUGOSLAVIE 306 29 226 45 4 2 
114 052 TURKEY 44 2 25 1 8 052 TUROUIE 249 26 55 1 53 2 056 SOVIET UNION · 25 21 1 3 056 U.R.S.S. 560 8 446 6 98 
058 GERMAN DEM.R 29 
2 2 
4 25 
6 
058 RD.ALLEMANDE 555 
1i 20 
18 537 58 062 CZECHOSLOVAK 21 1 10 j 062 TCHECOSLOVAQ 454 10 355 36 064 HUNGARY 92 44 
8 
41 064 HONGRIE 363 156 
59 
164 5 
068 BULGARIA 14 5 48 274 i 1 068 BULGARIE 108 37 19i 545 j 2 
12 
204 MOROCCO 405 30 47 5 204 MAROC 1048 72 209 22 
208 ALGERIA 3370 39 65 3263 3 i 208 ALGERIE 9722 296 334 
9037 55 
14 212 TUNISIA 81 10 33 33 
4 
4 212 TUNISIE 430 62 256 82 
s5 
16 
216 LIBYA 99 31 1 56 
199 
7 4 216 LIBYE 1364 '·· 298 1 469 1179 
531 
6 220 EGYPT 3184 967 8 1028 794 184 220 EGYPTE 9446 2042 21 3654 2030 516 
224 SUDAN 529 154 44 6 369 i 12 224 SOUDAN 1082 344 262 
48 690 
3 s5 272 IVORY COAST 65 
90 
8 
276 4i 
272 COTE IVOIRE 346 
219 
16 
78i 523 288 NIGERIA 1219 1 746 56 9 288 NIGERIA 3614 8 1711 228 144 
302 CAMEROON 60 
10 
9 39 9 3 302 CAMEROUN 211 
s4 48 92 . 58 13 314 GABON 38 15 13 314 GABON 218 78 76 
322 ZAIRE 27 2 13 9 3 322 ZAIRE 204 11 ai 77 29 
372 REUNION 196 145 51 372 REUNION 554 392 161 1 
373 MAURITIUS 25 
325 
24 1 
1o3 2 15 
373 MAURICE 125 
678 
116 9 
397 5 134 390 SOUTH AFRICA 622 12 165 
10 1i 
390 AFR. DU SUD 2001 136 651 
57 13i 400 USA 5163 4316 67 515 198 8 38 400 ETATS-UNIS 19297 13860 663 1542 2731 79 234 
404 CANADA 993 727 27 34 192 4 9 404 CANADA 3759 2154 65 145 1286 27 82 
462 MARTINIQUE 32 
13 
23 8 1 462 MARTINIQUE 245 
14 
202 38 5 
512 CHILE 22 9 
1i 14 i 512 CHill 156 
113 2 
5i 
27 4 600 CYPRUS 30 4 
6 220 
600 CHYPRE 114 27 1 31 
874 608 SYRIA 628 2 328 72 608 SYRIE 2457 309 44 1105 125 
9 612 IRAQ 796 654 1 114 
136 i 27 612 IRAQ 3624 3084 8 375 794 
148 
616 IRAN 186 26 i 22 1 616 IRAN 1207 241 20 
148 21 3 
624 ISRAEL 491 3 122 146 164 55 
3 
624 ISRAEL 2302 51 621 566 674 370 
10 628 JORDAN 87 
116 
3 11 31 39 50 628 JORDANIE 681 1 65 
57 60 488 
460 632 SAUDI ARABIA 1398 30 157 357 82 6 632 ARABIE SAOUD 5659 2453 144 811 1110 655 26 
636 KUWAIT 273 44 61 166 1 1 636 KOWEIT 815 178 1 178 417 29 12 
640 BAHRAIN 55 1 26 28 
5i i 640 BAHREIN 189 6 
87 88 
377 
7 1 
644 QATAR 1512 1456 
8 
4 644 QATAR 9949 9553 
2i 
16 3 
647 U.A.EMIRA TES 42 2 31 1 647 EMIRATS ARAB 535 23 471 20 
652 NORTH YEMEN 400 10 390 
70 
652 YEMEN DU NRD 946 26 920 
233 656 SOUTH YEMEN 85 
8 174 
15 656 YEMEN DU SUD 289 
19 380 56 662 PAKISTAN 200 18 i 662 PAKISTAN 445 39 7 2 700 INDONESIA 169 36 65 67 i 700 INOONESIE 463 118 189 174 2 j 701 MALAYSIA 301 48 41 211 
2 
701 MALAYSIA 692 125 119 438 
1i 
1 
720 CHINA 833 828 3 
4 
720 CHINE 4434 i 4396 27 4i 728 SOUTH KOREA 15 i 90 40 11 728 COREE DU SUD 556 126 1029 
514 
732 JAPAN 135 
23 
4 732 JAPON 1194 22 i 163 17 740 HONG KONG 25 1 
5 609 laO 54 1 740 HONG-KONG 191 17 s4 493 140 10 800 AUSTRALIA 1176 296 29 3 800 AUSTRALIE 3460 854 1664 204 61 
804 NEW ZEALAND 15 4 1 2 2 6 804 NOUV.ZELANDE 129 27 20 10 23 49 
1000 W 0 R L D 44440 19550 1204 11683 6211 2779 1295 292 1426 • 1000 M 0 N DE 173624 68044 6581 42112 26238 12497 8479 1197 8478 
1010 tNTRA-EC 15489 7584 338 2567 1764 1740 496 280 722 • 1010 INTRA-CE 59645 22990 1914 11292 8391 7366 2815 1128 3749 
1011 EXTRA·EC 28952 11966 868 9118 4447 1039 799 12 705 • 1011 EXTRA-CE 113979 45054 4667 30820 17845 5131 5664 69 4729 
1020 CLASS 1 11576 7537 258 1760 936 352 112 10 611 . 1020 CLASSE 1 45538 24965 1568 5821 7167 1035 1085 57 3840 
1021 EFTA COUNTR. 2938 1711 46 249 206 130 20 576 . 1021 A E L E 13425 6905 346 866 1074 382 430 3422 
1030 CLASS 2 16347 4375 599 6498 3433 687 675 80 . 1030 CLASSE 2 61766 19654 2995 20095 9589 4096 4411 726 
1031 ACP (63~ 2124 268 185 842 649 73 59 
2 
48 . 1031 ACP (6~ 6698 712 963 2112 1515 362 479 1i 
555 
1040 CLASS 1028 53 11 858 78 12 14 . 1040 CLASS 3 6673 234 104 4904 1089 168 163 
1428.90 PARTS OF MACHINERY AND PLANT OF 14.21 1421.90 PARTS OF MACHINERY AND PLANT OF 14.21 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 1421 TEilE DER NR 1421 
001 FRANCE 1143 462 
121 
222 211 181 46 21 001 FRANCE 5902 2747 643 910 1104 617 416 108 002 BELG.-LUXBG. 705 137 11 419 
129 
13 4 002 BELG.-LUXBG. 2801 542 45 1461 
5oS 
80 30 
003 NETHERLANDS 1019 728 25 58 
14s0 
39 40 003 PAYS-BAS 5046 3626 107 243 
4019 
175 
4 
390 
004 FR GERMANY 1966 
34 
221 107 3 48 137 004 RF ALLEMAGNE 7091 309 1133 550 42 321 1022 005 ITALY 276 181 
50 
52 5 3 36 1 005 ITAUE 1342 676 252 262 
52 29 
s8 
14 
006 UTD. KINGDOM 583 180 49 235 1 
76 
30 006 ROYAUME-UNI 2670 1088 289 756 12 
477 
175 
007 IRELAND 123 26 10 
18 
6 1i i 5 007 lALANDE 801 190 25 3 41 
1 
8 
64 
008 DENMARK 166 101 1 26 8 
3 
008 DANEMARK 999 650 18 95 121 59 48 
19 009 GREECE 327 20 1 266 35 
2 
2 009 GRECE 997 95 2 693 168 
10 
20 
028 NORWAY 116 18 7 4 24 6 55 028 NORVEGE 665 121 28 21 92 87 306 
030 SWEDEN 314 138 4 5 54 4 3 106 030 SUEDE 1647 697 68 33 225 37 42 745 
032 FINLAND 165 14 11 12 66 1 1 60 032 FINLANDE 863 110 73 67 191 13 17 392 
036 SWITZERLAND 236 145 23 42 16 
2 
3 7 036 SUISSE 1476 966 140 205 76 36 32 57 038 AUSTRIA 239 140 7 53 23 j 14 038 AUTRICHE 1210 709 48' 168 113 5 129 040 PORTUGAL 21 5 6 3 
13 12 
040 PORTUGAL 271 18 123 37 
32 
93 
eO 042 SPAIN 115 18 19 52 1 042 ESPAGNE 498 73 182 121 10 
048 YUGOSLAVIA 193 40 6 140 3 4 
22 
048 YOUGOSLAVIE 1315 420 133 600 57 105 
269 052 TURKEY 26 
18 2 
2 2 .. 
32 
052 TURQUIE 316 6 1 29 11 834 056 SOVIET UNION 85 24 9 056 U.R.S.S. 1651 76 18 641 66 16 
060 POLAND 10 1 1 1 
6 
j 060 POLOGNE 322 17 56 9 122 
25 si 
118 
062 CZECHOSLOVAK 22 2 14 062 TCHECOSLOVAQ 300 24 1 9 4 176 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination 
Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I t:XMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
1428.90 1428.90 
064 HUNGARY 52 6 6 13 8 3 3 13 064 HONGRIE 771 136 75 177 31 65 19 268 
204 MOROCCO 33 12 5 9 7 
9 
204 MAROC 217 25 57 112 22 60 1 208 ALGERIA 195 18 69 99 
4 ti 208 ALGERIE 1153 303 300 489 1 27 17 212 TUNISIA 103 
9 
68 23 
42 
2 212 TUNISIE 518 
179 
305 148 388 21 216 LIBYA 173 
4 
115 3 1 3 216 LIBYE 1599 68 931 21 49 31 220 EGYPT 934 143 168 207 411 1 220 EGYPTE 4279 1931 550 470 18 1241 1 
232 MALl 18 17 1 232 MALl 143 135 
2 
8 
272 IVORY COAST 30 5 25 
1 
272 COTE IVOIRE 121 
1 
63 
4 
56 
12 276 GHANA 31 
2 3 50 30 276 GHANA 105 15 444 88 288 NIGERIA 113 55 3 288 NIGERIA 914 4 3 14 391 46 334 ETHIOPIA 81 
7 1 
81 334 ETHIOPIE 111 
2 8i 108 372 REUNION 8 
a5 48 45 12 1 372 REUNION 106 17 141 124 1s8 25 390 SOUTH AFRICA 208 9 8 390 AFR. DU SUD 917 362 35 62 i 400 USA 345 124 20 67 53 
10 
81 
11 
400 ETATS-UNIS 3022 998 135 464 531 5 883 5 
404 CANADA 66 19 2 1 20 3 404 CANADA 548 272 27 16 134 16 27 56 
448 CUBA 11 
4 
11 
2 
448 CUBA 101 
9 70 
99 2 
14 12 512 CHILE 6 
10 
512 CHILl 110 5 
122 520 PARAGUAY 10 3 72 3 520 PARAGUAY 122 38 2101 2<i 608 SYRIA 78 
5 47 1 
608 SYRIE 2160 1 
703 4ti 612 IRAQ 732 532 99 48 612 IRAQ 4788 3422 301 218 98 
616 IRAN 303 90 
8 
4 
11 42 
209 616 IRAN 1757 527 38 71 8 331 1151 10 624 ISRAEL 66 2 8 15 
12 
624 ISRAEL 567 34 50 49 75 
628 JORDAN 36 5 
2 9 
17 1 1 628 JORDANIE 146 16 1 4 85 8 15 17 
632 SAUDI ARABIA 666 173 311 38 126 7 632 ARABIE SAOUD 2542 643 21 74 1085 157 531 31 
636 KUWAIT 7 3 1 1 2 
3 
636 KOWEIT 113 42 39 10 17 5 
640 BAHRAIN 13 4 
9 
6 
1 
640 BAHREIN 151 10 
42 
75 
26 
66 
1 647 U.A.EMIRATES 61 11 36 4 
1 
647 EMIRATS ARAB 339 106 125 39 
652 NORTH YEMEN 214 
31 
196 17 652 YEMEN DU NRD 743 
252 1 
692 44 7 
680 THAILAND 50 
1 
19 
2 
680 THAILANDE 311 44 
2 
14 
2 700 INDONESIA 19 4 12 700 INDONESIE 142 38 10 
1 
78 12 
706 SINGAPORE 17 10 7 
10 
706 SINGAPOUR 165 119 32 1 12 
87 728 SOUTH KOREA 10 
2 3 4 728 COREE DU SUD 120 34 11 3 7 15 732 JAPAN 15 6 732 JAPON 203 4 67 
1 
65 30 
736 TAIWAN 24 24 
2 15 37 2<i 1 736 T'AI-WAN 157 155 1 52 114 1112 12 800 AUSTRALIA 93 18 800 AUSTRALIE 1464 145 29 
804 NEW ZEALAND 15 8 7 804 NOUV.ZELANDE 168 3 53 112 
1000 W 0 R L D 12966 3577 988 1873 3796 565 1411 38 718 • 1000 M 0 N DE 71273 22491 5745 10977 13668 3015 10168 117 5092 
1010 INTRA-EC 6303 1685 608 733 2433 330 234 38 242 • 1010 INTRA-CE 27650 9247 2894 2791 7933 1288 1565 110 1822 
1011 EXTRA-EC 6664 1892 380 1140 1363 235 1178 476 • 1011 EXTRA-CE 43623 13245 2851 8185 5735 1727 8603 7 3270 
1020 CLASS 1 2182 770 116 415 364 65 154 298 . 1020 CLASSE 1 14921 4964 1032 1957 1806 245 2781 1 2135 
1021 EFTA COUNTR. 1101 464 57 120 184 9 22 245 . 1021 A E L E 6424 2650 482 546 704 100 289 ti 1653 1030 CLASS 2, 4282 1090 254 673 978 167 976 144 . 1030 CLASSE 2 25400 8012 1635 5287 3688 1391 4828 553 
1031 ACP (63a 406 11 72 40 22 53 115 93 . 1031 ACP(~ 2234 129 492 166 129 474 579 6 239 
1040 CLASS 200 32 10 52 20 4 48 34 . 1040 CLASS 3 3302 269 185 941 241 91 993 582 
1429 ~a:mS" J gj{IJts~roWEoBrM8ri= ':e~~~fSTRY, AND OTHER MACHINERY (OTHER THAN FARM TYPE IIIACHINERY) FOR 1429 ~~~~':INS" J gjl'J'N~r~R'lfuB~~M?= w-~~a~fSTRY, AND OTHER MACHINERY (OTHER THAN FARM TYPE MACHJNERY) FOR 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEUENT DES CEREALES ET LEGUMES SECB, SAUF DU TYPE FERMIER MASCHINEN, APPARATE U.GERAETE FUER MUELLEREI ODER BEHANDELH VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECIITEN, AUSGEN.F. LANDWIRTSCHAFT 
1429.10 MACHINERY FOR MIXING, CLEANlNG, GRADING OR PREPARING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES PRIOR TO MILUNG 1425.10 MACHINERY FOR MIXING, CLEANING, GRADING OR PREPARING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES PRIOR TO MILUNG 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR MELANGE, NmOYAGE, CRIBUGE ET PREPARATION DES CEREALES ET LEGUMES SECB AVANT 
MOUTURE 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUII MISCHEN, REINIGEN, SICIITEN UND AUFBEREITEH VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN VOR DEll 
IIAHLEN 
001 FRANCE 90 18 
11 
50 6 2 11 3 001 FRANCE 643 172 
131 
242 75 9 134 11 
002 BELG.-LUXBG. 43 15 1 10 
11 
2 4 002 BELG.-LUXBG. 393 153 3 62 
18 
34 10 
003 NETHERLANDS 47 29 1 3 63 1 2 003 PAYS-BAS 295 236 3 26 1097 8 4 ~ fT'lrfRMANY 107 51 6 4 3 6 31 004 RF ALLEMAGNE 1347 583 24 67 37 3 119 71 10 
19 
4 
5 2 
005 ITALIE 761 82 22<i 63 1 32 3 1s 12 006 UTD. KINGDOM 66 4 50 6 
26 
006 ROYAUME-UNI 766 53 363 100 
78 007 IRELAND 33 5 1 2 6 007 IRLANDE 141 15 15 8 25 008 DENMARK 35 
1 23 
28 008 DANEMARK 426 94 
9 ri 6 326 009 GREECE 210 185 1 
24 
009 GRECE 1246 1150 10 
120 024 ICELAND 24 
21 2 3 
024 ISLANDE 120 
128 14 44 030 SWEDEN 104 
1 
78 
1 
030 SUEDE 465 
14 2 
279 
2 036 SWITZERLAND 38 26 4 4 2 036 SUISSE 460 327 21 88 6 
038 AUSTRIA 29 25 4 
2 
038 AUTRICHE 325 220 105 
4 040 PORTUGAL 18 3 
1 
13 040 PORTUGAL 134 17 
21 
113 
2 048 YUGOSLAVIA 74 47 26 048 YOUGOSLAVIE 626 595 8 
052 TURKEY 16 16 
22 
052 TURQUIE 234 234 
302 056 SOVIET UNION 22 
87 
056 U.R.S.S. 323 21 
ao7 208 ALGERIA 88 
16 
1 
12 
208 ALGERIE 815 4 4 98 212 TUNISIA 28 212 TUNISIE 279 181 
220 EGYPT 28 28 
11 
220 EGYPTE 181 181 
134 236 UPPER VOLTA 11 ti 236 HAUTE-VOLTA 134 62 248 SENEGAL 15 9 
14 
248 SENEGAL 153 91 
141 272 IVORY COAST 32 9 9 
82 
272 COTE IVOIRE 408 164 103 
229 276 GHANA 82 
31 24 
276 GHANA 230 1 29 288 NIGERIA 105 
62 
50 288 NIGERIA 1542 841 465 672 302 CAMEROON 65 3 
10 1 
302 CAMEROUN 490 25 
34 11 322 ZAIRE 37 26 322 ZAIRE 548 503 
9 324 RWANDA 19 19 
13 
324 RWANDA 274 265 
7 328 BURUNDI 13 
23 
328 BURUNDI 254 247 
350 UGANDA 23 350 OUGANDA 272 272 
269 
270 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DestinaUon Destin aU on 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ell~ooa Nimexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland ~ J Dan mark I 'Eli~CIOo 
1421.10 1429.10 
390 SOUTH AFRICA 57 4 1 46 
12 
6 390 AFR. DU SUD 272 49 21 134 2s0 
68 
400 USA 34 4 1 5 12 400 ETAT5-UNIS 1196 52 9 51 834 
404 CANADA 13 
118 
13 404 CANADA 123 1 122 
424 HONDURAS 118 
2 
424 HONDURAS 1125 1125 35 504 PERU 7 5 504 PEROU 104 69 
528 ARGENTINA 77 77 
22 
528 ARGENTINE 891 891 
307 612 IRAQ 24 2 
19 
612 IRAQ 322 15 
105 624 ISRAEL 24 5 i i 624 ISRAEL 
171 66 6 9 i 632 SAUDI ARABIA 41 38 .1 632 ARABIE SAOUD 245 210 1i 19 662 PAKISTAN 77 1 75 
2 
1 662 PAKISTAN 834 9 712 102 
700 INDONESIA 48 46 
274 
700 INDONESIE 673 642 31 
4 4087 720 CHINA 278 4 li 720 CHINE 4143 52 9 65 728 SOUTH KOREA 12 6 
2 s6 728 COREE DU SUD 187 113 37 565 800 AUSTRALIA 69 8 3 800 AUSTRALIE 734 93 39 
1000 WORLD 2596 950 236 481 123 53 594 155 41000 MONDE 26653 10293 2281 3572 1919 457 7503 3 598 'D 
1010 INTRA·EC 720 308 79 100 91 18 74 50 2 1010 INTRA-CE 6022 2457 627 635 1411 65 627 3 185 12 
1011 EXTRA·EC 1879 643 158 382 32 37 520 105 2 1011 EXTRA-CE 20633 7838 1655 2937 508 392 6878 413 16 
1020 CLASS 1 496 166 22 102 26 74 105 1 1020 CLASSE 1 4946 1897 211 489 447 1487 413 2 
1021 EFTA COUNTR. 227 84 6 19 11 1 105 1 1021 A E L E 1649 792 35 233 160 3aS 
14 413 2 
1030 CLASS 2 1076 469 114 278 7 36 171 1 1030 CLASSE 2 11123 5777 1142 2439 61 1302 14 
1031 ACP (63a 438 102 105 59 5 25 142 . 1031 ACP (, 4655 2002 1052 304 19 290 988 
1040 CLASS 305 7 22 2 274 . 1040 CLASS 3 4565 162 302 10 4 4087 
1429.30 ~=RY USED IN BREAD GRAIN I!ILUNG INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUIIINOUS VEGETABLES, OTHER THAH THAT 0 1429.30 IIACHINERY USED IN BREAD GRAIN IIIWIIG INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, OTHER THAH THAT 0 
F 142910 
AUTRES IIACHJHES, APPARW ET ENGINS POUR IIINOTERIE ET TRAITEUENT DES CEREALES ET LEGUMES SECS QUE REPRIS SOUS 
142910 
ANDERE IIASCIIINE:'G APPARATE UHD GERAETE FUER DIE IIUEUEREI ODER ZUII BEIWIDELN YON GETREIDE ODER HUELSENFRUECIITEN ALS 
UHTER 142910 ANGE EBEN 
001 FRANCE 530 64 
60 
386 12 28 38 2 001 FRANCE 3563 352 63i 
2837 55 114 190 15 
002 BELG.·LUXBG. 223 27 19 58 
17 
59 002 BELG.-LUXBG. 1673 257 134 249 100 
402 
003 NETHERLANDS 157 65 2 32 
s6 41 :i 7(j 003 PAY$-BAS 1311 559 23 
208 
32:i 
421 
89 314 004 FR GERMANY 368 
7 
15 39 13 172 004 RF ALLEMAGNE 1992 67 
43 384 102 737 
005 ITALY 120 49 
100 
5 25 34 
16 6 
005 ITALIE 966 305 
1243 
59 88 467 29 3i 006 UTD. KINGDOM 218 68 1 17 10 6i 006 ROYAUME-UNI 2091 606 10 132 40 312 007 I AND 67 
26 :i 16 
4 2 007 lALANDE 364 12 
10 165 
14 26 
008 RK 50 1 4 
102 
008 DANEMARK 378 125 17 61 660 009 E 177 15 55 5 009 GRECE 1122 97 9 283 73 
024 I D 17 11 
20 4:i 6 6 
024 ISLANDE 137 107 
6 1a:i 22i 
5 25 
028 NORWAY 85 7 i 9 028 NORVEGE 604 
71 70 53 
030 SWEDEN 163 33 2 90 37 030 SUEDE 1087 354 13 15 353 352 
032 FINLAND 24 3 1 
11i 6 
18 2 032 FINLANDE 149 53 8 
62 96 
68 20 
036 SWITZERLAND 92 65 2 1 036 SUISSE 654 359 13 124 
038 AUSTRIA 112 44 
:i 
66 2 
:i 
038 AUTRICHE 714 215 
20 
489 10 
eli 040 PORTUGAL 119 5 108 040 PORTUGAL 934 91 755 
042 SPAIN 26 2 1 22 1 042 ESPAGNE 279 147 35 90 7 
046 MALTA 19 
60 i 19 
046 MALTE 193 
542 2i 
193 
048 YUGOSLAVIA 151 90 
52 
048 YOUGOSLAVIE 808 245 240 052 TURKEY 104 52 li 052 TURQUIE 1208 966 
2 
056 SOVIET UNION 11 3 056 U.R.S.S. 253 74 179 4 062 CZECHOSLOVAK 26 
12 
26 062 TCHECOSLOVAQ 433 124 
429 
5 204 MOROCCO 16 
4 
4 204 MAROC 266 104 
157 Hi 208 ALGERIA 50 i 46 i i 208 ALGERIE 
1239 li 1112 12 5 212 TUNISIA 243 240 212 TUNISIE 1762 1 1739 2 
216 LIBYA 56 52 
139i 9B 
4 
265 
216 LIBYE 1006 950 
15954 727 
56 
171:i 220 EGYPT 1911 145 12 220 EGYPTE 20215 1770 51 
224 SUDAN 23 
10 2 
2 21 224 SOUDAN 223 9:i 26 
12 211 
248 SENEGAL 12 
9 11i 
248 SENEGAL 124 3 112 272 IVORY COAST 32 5 272 COTE IVOIRE 278 105 61 
276 GHANA 51 1 50 276 GHANA 196 4 192 
280 TOGO 59 
27'7 149 440 59 1Hi 280 TOGO 
151 
6119 596 3134 
151 
2673 268 NIGERIA 1055 70 288 NIGERIA 12984 462 
302 CAMEROON 50 33 12 1 29 4 302 CAMEROUN 
289 161 107 9 
314 
12 
322 ZAIRE 52 11 5 5 2 
2 
322 ZAIRE 1332 149 34 815 20 42 334 ETHIOPIA 7 
75 7 
5 334 ETHIOPIE 276 
1299 
8 226 
346 KENYA 90 8 346 KENYA 1397 37 61 
352 TANZANIA 13 
6 10 
13 352 TANZANIE 161 
65 
3 158 
370 MADAGASCAR 16 370 MADAGASCAR 176 108 3 
382 ZIMBABWE 48 
3i 
48 i s:i 382 ZIMBABWE 482 6 5 
476 
57 39i 390 SOUTH AFRICA 266 201 390 AFR. DU SUD 2301 313 1535 
400 USA 116 20 i 59 37 400 ETATS-UNIS 
870 194 23 277 4 372 
404 CANADA 11 2 7 1 404 CANADA 128 24 24 73 7 
412 MEXICO 3 1 1 1 
20 
412 MEXIQUE 113 68 24 21 
30i 480 COLOMBIA 20 li 64 480 COLOMBIE 304 97 
3 
484 VENEZUELA 72 
2 
484 VENEZUELA 1413 1314 2 
500 ECUADOR 15 10 3 500 EQUATEUR 184 130 44 10 
504 PERU 15 1 14 504 PEROU 237 28 6 209 508 BRAZIL 22 
1i 
22 508 BRESIL 151 160 
145 
528 ARGENTINA 11 i 528 ARGENTINE 160 1ri i :i 600 CYPRUS 1 
12 
600 CHYPRE 181 
170 25 612 IRAQ 15 :i 612 IRAQ 195 
616 IRAN 267 35 
16 
232 616 IRAN 1991 730 119 
1261 
624 ISRAEL 72 56 
s6 624 ISRAEL 497 377 
1 
628 JORDAN 56 4:i 127 1a:i 14 :i 
628 JORDANIE 166 8 
119 2386 
158 
228 2 632 SAUDI ARABIA 350 632 ARABIE SAOUD 3218 483 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nlmexe I EUA 10 ~eutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.clba Nlmexe I EUR 10 leeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark T 'Ell>.clba 
1429.30 1421.30 
644 QATAR 9 9 
61 
644 QATAR 109 109 
9s0 652 NORTH YEMEN 61 1 3 
652 YEMEN OU NRO 950 
8 3i 662 PAKISTAN 50 46 79 
662 PAKISTAN 121 76 334 676 BURMA 167 4 88 676 BIRMANIE 1268 44 934 680 THAILAND 17 93 5 13 680 THAILANOE 156 585 56 112 708 PHILIPPINES 98 6 111 708 PHILIPPINES 641 63 1031 720 CHINA 270 12 150 3 720 CHINE 2887 256 1757 36 728 SOUTH KOREA 46 17 17 46 728 COREE OU SUO 627 217 154 2 48i 732 JAPAN 87 33 8 732 JAPON 1045 470 86 736 TAIWAN 17 7 
8 
10 
71 1 
736 T'AI-WAN 235 65 
109 
170 
788 2 800 AUSTRALIA 114 1 33 800 AUSTRALIE 1405 6 500 
1000 WO R L 0 8088 1571 470 4220 599 138 1185 21 884 • 1000 M 0 N DE 86513 20135 2710 42468 3437 1018 8915 134 7693 3 1010 INTRA·EC 1908 272 129 848 153 93 414 21 180 • 1010 INTRA-(;E 13483 2075 1031 5255 848 444 2664 134 1032 3 1 Ott EXTRA-EC 7179 1300 341 3573 446 45 770 704 • 1011 EXTRA-(;E 73032 18060 1879 37213 2589 574 6252 6662 1020 CLASS 1 1537 372 17 652 52 329 115 . 1020 CLASSE 1 12662 3946 277 4521 387 2 2776 753 1021 EFTA COUNTR. 610 168 6 214 51 45 118 53 . 1021 A E L E 4277 1250 60 1503 326 572 688 450 3 1030 CLASS 2 5330 914 324 2736 394 439 478 • 1030 CLASSE 2 56632 13864 1402 30275 2198 3440 4878 1031 ACP Jr~ 1582 437 173 531 3 30 287 121 • 1031 ACP(~ 18550 8052 823 4748 13 323 1873 2718 1040 CLA 312 13 185 3 111 • 1040 CLASS 3 3739 251 2417 4 36 1031 
1421.50 PARTS OF IIACHINERY USED IN BREAD GRAIN IIJLLlNG INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUIIINOUS VEGETABLES 1421.50 PARTS OF IIACHINERY USED IN BREAD GRAIN IIIWNG INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
~g,m ET PIECES DETACHEES POUR IIACHlNES, APPARW ET ENGINS POUR IIINOlEIUE ET 1RAITEIIENT DES CEREALES ET LEGUMES ERSATZ· UNO EINZEI.TED.E FUER IIASCHlNEN, APPARATE UNO GERAETE FUER DIE llua.LEREI ODER ZUII BEHANDELH VON GETREIDE ODER 
HUELSENfRUECHTEN 
001 FRANCE 548 47 
12 
242 124 5 10 119 1 001 FRANCE 4517 349 
41 
1863 1068 76 126 1029 6 002 BELG.-LUXBG. 946 70 16 843 
62 
5 55 002 BELG.-LUXBG. 4513 718 64 3582 328 102 4 2 003 NETHERLANDS 499 333 1 28 426 20 28 003 PAY5-BAS 1918 1029 26 160 1539 114 260 1 004 FR GERMANY 478 9 3 14 2 5 004 RF ALLEMAGNE 2076 111 44 196 20 98 6 173 005 ITALY 54 15 3i 19 5 124 6 005 ITALIE 394 125 421 58 12 36 3 61 006 UTD. KINGDOM 350 16 144 62 29 006 ROYAUME-UNI 2922 198 6 1008 346 1064 213 007 IRELAND 116 6 i 47 1 007 lALANDE 733 80 1 40 296 1 9 008 DENMARK 165 47 104 7 44 008 OANEMARK 853 237 2 496 78 220 '· 009 GREECE 96 40 10 2 009 GRECE 881 592 1 51 12 5 028 NORWAY 206 11 122 2 5 66 028 NORVEGE 1687 103 1113 14 66 391 030 SWEDEN 100 29 18 1 
16 
1 51 030 SUEDE 716 223 
4 
136 3 38 24 330 032 FINLAND 39 7 2 9 8 2 5 032 FINLANOE 391 186 44 2 14 103 036 SWITZERLAND 159 141 4 1 3 
3 
036 SUISSE 2066 1877 35 41 86 3 24 
t5 038 AUSTRIA 88 22 63 13 2 
038 AUTRICHE 618 236 4 356 
285 
7 040 PORTUGAL 17 
1 1 
2 040 PORTUGAL 342 17 1 19 17 3 042 SPAIN 21 2 16 1 042 ESPAGNE 253 29 10 17 186 3 8 046 MALTA 13 2 11 046 MALTE 198 9 
1 
186 
9 
3 048 YUGOSLAVIA 38 25 13 
18 
048 YOUGOSLAVIE 195 88 97 
310 052 TURKEY 21 18 
3 
1 
052 TURQUIE 353 19 19 5 
14 056 SOVIET UNION 33 1 
14 056 U.R.S.S. 992 376 
s<i 602 068 BULGARIA 4 3 29 1 1 068 BULGARIE 108 48 126 10 10 204 MOROCCO 31 4 204 MAROC 153 6 1 2 208 ALGERIA 77 68 1 5 208 ALGERIE 1962 82 1830 48 212 TUNISIA 189 
4 
1 187 
4 5 
212 TUNISIE 1341 
91 
11 1309 21 
56 63 216 LIBYA 27 11 3 216 LIBYE 534 257 67 220 EGYPT 45 14 
5 
26 5 
t:i 
220 EGYPTE 535 175 
2 192 
324 36 
42 224 SUDAN 23 2 6 
3 224 SOUDAN 365 36 93 232 MAll 8 
4 
2 
3 
232 MAll 121 
75 
41 80 
41 248 SENEGAL 10 2 1 248 SENEGAL 168 29 23 272 IVORY COAST 11 5 4 2 
101 
272 COTE IVOIRE 137 30 61 44 2 
199 276 GHANA 101 18 98 276 GHANA 200 1 649 2 288 NIGERIA 161 11 1 45 1 288 NIGERIA 2585 552 71 1382 4 302 CAMEROON 29 3 6 7 302 CAMEROUN 238 64 75 9 15 322 ZAIRE 13 9 2 2 
1 
322 ZAIRE 207 143 12 37 15 
49 334 ETHIOPIA 26 6 25 334 ETHIOPIE 374 7 318 346 KENYA 12 1 5 346 KENYA 160 74 10 76 350 UGANDA 4 66 14 4 350 OUGANOA 117 664 gj 117 370 MADAGASCAR 83 3 i 54 370 MADAGASCAR 773 12 82 270 390 SOUTH AFRICA 64 2 1 40 390 AFR. OU SUO 414 44 4 18 719 400 USA 349 5 177 46 81 1 400 ETAT5-UNIS 2839 175 362 849 730 5 404 CANADA 59 3 9 6 8 41 404 CANADA 851 37 5 5 100 70 629 .. 412 MEXICO 12 1 2 412 MEXIQUE 129 2 86 41 432 NICARAGUA 6 3 2 1 432 NICARAGUA 128 49 62 
8 
17 484 VENEZUELA 23 14 9 
1 
484 VENEZUELA 463 323 132 2<i 500 ECUADOR 7 3 3 500 EQUATEUR 138 72 46 504 PERU 14 1 12 1 
1 
504 PEROU 187 49 90 48 
5 512 CHILE 15 6 8 512 CHILl 213 21 4 183 616 IRAN 100 100 
2 298 4 618 IRAN 1115 1112 29 1834 3 624 ISRAEL 317 13 21 624 ISRAEL 2043 134 1a0 46 628 JORDAN 21 4 53 24 73 2 628 JOROANIE 190 4 1 98 5 5 22 632 SAUDI ARABIA 156 632 ARABIE SAOUO 672 49 4 321 173 636 KUWAIT 11 10 1 636 KOWEIT 100 99 1 652 NORTH YEMEN 135 1 134 
2 1 
652 YEMEN DU NRO 1910 11 1899 2<i 2<i i 662 PAKISTAN 7 4 10 662 PAKISTAN 151 104 676 BURMA 10 i 46 676 BIRMANIE 269 1 2774 2 268 680 THAILAND 53 41 680 THAILANOE 2799 23 827 690 VIETNAM 41 9 690 VIET-NAM 827 8 sO a<i 700 INDONESIA 10 1 1 2 700 INOONESIE 143 5 25 701 MALAYSIA 10 3 7 701 MALAYSIA 165 9 76 55 2 708 PHILIPPINES 17 8 1 5 708 PHILIPPINES 176 31 41 10 92 
271 
272 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
· Nlmexe I EUR 10 joeulschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark T "E>II..<IOa Nimexe I EUR 10 joeulschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI..I..<IOa 
1421.50 1421.50 
728 SOUTH KOREA 58 6 52 
1 14 
728 COREE DU SUD 713 30 683 
7 9 1aS 732 JAPAN 20 5 732 JAPON 282 80 1 
736 TAIWAN 9 3 
1 
., 6 22 1 736 T'AI-WAN 114 12 69 2 
97 5 
7 1 800 AUSTRALIA 35 4 7 800 AUSTRALIE 401 54 49 219 
1000 W 0 R LD 6588 1189 234 1498 2229 90 663 380 294 13 1000 M 0 N DE 58133 11482 2781 14124 14980 558 8104 3721 2341 42 
1010 INTRA-EC 3255 588 32 354 1708 69 114 299 111 • 1010 INTRA-CE 18803 3313 245 2794 8059 436 905 2368 685 42 1011 EXTRA-EC 3334 621 202 1141 521 22 549 82 183 13 1011 EXTRA-CE 37330 8169 2538 11330 6921 122 5199 1355 1658 
1020 CLASS 1 1248 257 5 424 106 17 1Q6 82 159 . 1020 CLASSE 1 11761 3193 135 2422 1681 42 1698 1355 1234 1 
1021 EFTA COUNTR. 621 210 2 216 24 17 12 140 . 1021 A E L E 5901 2648 44 1709 391 42 156 911 42 1030 CLASS 2 1986 340 141 701 410 5 351 25 13 1030 CLASSE 2 23304 4482 1419 82n 5187 80 3416 421 
1031 ACP (63a 570 132 52 151 4 5 212 1 13 1031 ACP (~ 6205 1819 431 1624 47 75 2163 4 42 
1040 CLASS 106 24 57 17 5 3 . 1040 CLASS 3 2266 514 982 632 53 85 
1430 MACHINERY USED IN TIE FOOD AND DRINX INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECFIED 1430 MACHINERY USED IN TIE FOOO AND DRINX INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECFIED 
MACHIN£$ NDA POUR INDUSTRIES AIJIIENTAmES IIASCIIINEN UND APPARATE ZUU HERSTELLEN ODER ZUY VEIWIBEITEN YON LEBENs-DDER FUTTERYITTEUI, AWGNI 
1430.01 BAKERY AND BISCUIT MACHINERY 1430.01 BAKERY AND BISCUIT IIACHINERY 
IIACHIN£$ ET APPARW POUR LA BOULANGERE, PATISSERIE ET BISCUITERIE IIASCHINEN UND APPARATE ZUU HERSTELLEN VON BACKWAREN 
001 FRANCE 1070 168 
186 
253 148 190 270 23 001 FRANCE 164n 4097 
1999 
2991 4130 1816 3161 282 
002 BELG.-LUXBG. 688 153 100 208 
274 
12 29 002 BELG.-LUXBG. 8740 2038 1003 2913 
2439 
479 310 
003 NETHERLANDS 862 438 33 50 
191 
45 22 
1 
003 PAY5-BAS 11012 6316 544 502 2380 936 32 275 10 004 FR GERMANY 814 
173 
121 275 89 83 54 004 RF ALLEMAGNE 10164 
3133 
1296 3893 856 936 761 
005 ITALY 303 70 
1&5 
21 9 27 44 3 1 005 ITALIE 5027 926 2182 260 
37 621 
137 
48 2 
006 UTD. KINGDOM 1098 400 106 212 37 
470 
113 006 ROYAUME-UNI 16591 4995 1640 5442 457 
2255 
1731 7 
007 IRELAND 483 5 1 2 4 
1 
1 007 lALANDE 2597 155 16 87 71 
15 
13 
008 DENMARK 117 96 2 6 10 2 
7 
008 DANEMARK 1783 1490 26 83 138 31 
sO 009 GREECE 194 63 6 110 6 2 
1 
009 GRECE 3717 1300 98 2084 111 74 
15 024 ICELAND 22 7 6 29 63 5 14 024 ISLANDE 349 
91 
71 198 
1 
67 
242 
028 NORWAY 296 56 17 120 028 NORVEGE 4409 961 1639 66 1407 
030 SWEDEN 342 108 9 21 15 4 34 151 030 SUEDE 5625 2141 239 264 393 44 423 2121 
032 FINLAND 299 121 6 82 11 4 1 74 032 FINLANDE 3091 960 79 858 264 55 17 858 
036 SWITZERLAND 502 162 135 127 39 7 2 30 036 SUISSE 6967 2689 1141 1175 1229 82 31 420 
038 AUSTRIA 285 157 14 50 18 6 
1 
40 038 AUTRICHE 4491 2834 195 508 372 67 15 500 
040 PORTUGAL 38 1 5 9 1 
1 
21 040 PORTUGAL 542 21 80 177 57 1 8 198 
042 SPAIN 232 29 31 54 5 102 10 042 ESPAGNE 2339 518 567 548 143 9 411 145 
048 MALTA 52 
25 
2 44 4 1 1 048 MALTE 564 
1042 
31 456 54 14 9 
048 YUGOSLAVIA 40 15 
12 
048 YOUGOSLAVIE 1192 2 148 
272 052 TURKEY 18 5 1 
1 
052 TURQUIE 301 9 6 14 
15 056 SOVIET UNION 354 29 322 2 056 U.R.S.S. 9498 583 8790 110 
060 POLAND 12 11 
5 
1 060 POLOGNE 379 377 2 
159 062 CZECHOSLOVAK 16 11 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 510 348 3 
1 064 HUNGARY 7 6 65 1 064 HONGRIE 164 154 1os0 9 14 068 BULGARIA 69 
3 
3 
2 
068 BULGARIE 1102 
28 
38 
24 202 CANARY ISLES 24 2 17 202 CANARIES 261 23 186 6 204 MOROCCO 264 
11 
87 45 
2 
132 204 MAROC 2721 
252 
629 293 
25 
1793 
208 ALGERIA 1012 753 248 208 ALGERIE 9298 6188 2825 3 5 
212 TUNISIA 67 2 48 7 10 
1 
212 TUNISIE 406 25 299 42 
3 
40 
19 216 LIBYA 441 9 4 427 
2 
216 LIBYE 4055 444 42 3547 
2 201 220 EGYPT 203 107 3 44 
1 
47 220 EGYPTE 4215 2099 79 418 
17 
1416 
224 SUDAN 64 11 1 51 224 SOUDAN 636 173 14 432 
228 MAURITANIA 53 48 5 228 MAURITANIE 698 633 65 
240 NIGER 20 20 
2 
240 NIGER 162 162 
18 260 GUINEA 15 13 260 GUINEE 160 142 10 272 IVORY COAST 21 
16 
18 3 44 33 257 272 COTE IVOIRE 183 342 
151 22 6&5 91 3 288 NIGERIA 391 11 30 288 NIGERIA 4920 137 276 3386 
302 CAMEROON 216 216 302 CAMEROUN 2214 2205 9 
314 GABON 25 25 
1 
314 GABON 265 265 
21 318 CONGO 32 
s3 31 8 1 318 CONGO 386 738 365 131 13 5 3 322 ZAIRE 68 3 3 322 ZAIRE 953 48 17 
334 ETHIOPIA 47 30 47 334 ETHIOPIE 616 4 2sB 
612 
338 DJIBOUTI 31 6 1 4 s2 338 DJIBOUTI 267 s4 
9 
20 2sB 3 348 KENYA 82 20 
1 
348 KENYA 512 137 
1 366 MOZAMBIQUE 57 
12 
55 1 366 MOZAMBIQUE 702 191 
693 8 
372 REUNION 12 
165 59 101 30 3 372 REUNION 192 1471 
1 
1623 674 46 390 SOUTH AFRICA 367 9 
11 
390 AFR. DU SUD 4405 78 513 
192 1 400 USA 2559 712 210 533 121 853 119 400 ETATS-UNIS 40363 10511 2735 5862 3154 16579 1329 
404 CANADA 653 156 70 136 115 12 88 76 404 CANADA 9275 2165 662 1640 1961 168 1956 723 
406 GREENLAND 11 8 5 9 11 406 GROENLAND 
156 3 44 s2 153 412 MEXICO 20 412 MEXIQUE 248 150 
442 PANAMA 9 8 1 442 PANAMA 131 4 109 18 
458 GUADELOUPE 24 24 458 GUADELOUPE 229 229 
482 MARTINIQUE 25 
1 
25 li 482 MARTINIQUE 357 27 357 114 472 TRINIDAD, TOB 9 li 472 TRINIDAD, TOB 141 147 476 NL ANTILLES 8 
7 199 5 
476 ANTILLES NL 158 11 
2067 73 484 VENEZUELA 211 
6 
484 VENEZUELA 2818 678 
81 500 ECUADOR 20 1 13 
1 
500 EQUATEUR 249 19 149 6 5 504 PERU 8 
1 
7 504 PEROU 117 2<i 7 99 7 508 BRAZIL 12 
1 
9 2 
74 4 
508 BRESIL 301 96 178 
1153 27 512 CHILE as 4 2 512 CHILl 1261 41 26 14 
528 ARGENTINA 68 3 
1 
64 
1 9 
1 
4 
528 ARGENTINE 630 29 
13 
587 
23 B<i 14 24 600 CYPRUS 40 3 20 2 600 CHYPRE 393 38 199 16 
604 LEBANON 39 3 6 30 604 LIBAN 302 22 69 211 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.II>.Oba Nlmexe r EUR 10 TDeutschlan-;r France T Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
1430.01 1430.01 
608 SYRIA 17 6 1 10 ; 608 SYRIE 228 165 7 52 4 si 612 IRAQ 65 36 64 3 612 IRAQ 913 95i 4 858 1i 616 IRAN 39 1s s2 49 19 616 IRAN 978 219 525 802 10 624 ISRAEL 358 202 ; 21 624 ISRAEL 4701 2482 13 375 298 628 JORDAN 66 149 6 53 1 5 ; 628 JORDANIE 435 12 83 266 17 44 ; 632 SAUDI ARABIA 394 58 170 3 13 
1i 
632 ARABIE SAOUD 4524 2241 744 1341 26 12 144 1s 636 KUWAIT 53 12 
2 
1 6 17 636 KOWEIT 1307 124 6 9 203 672 293 647 U.A.EMIRATES 15 4 5 1 1 2 647 EMIRATS ARAB 191 74 34 34 9 20 20 649 OMAN 22 8 1 11 2 649 OMAN 268 96 8 145 2 17 652 NORTH YEMEN 15 1 12 1 1 652 YEMEN DU NRD 149 9 91 1 48 
2 662 PAKISTAN 310 102 5 208 662 PAKISTAN 3929 2027 82 1900 664 INDIA 33 27 1 ; 664 INDE 583 491 10 12 666 BANGLADESH 7 6 ; 9 666 BANGLA DESH 108 96 8 8 38i 669 SRI LANKA 21 10 2 4 ; 1 669 SRI LANKA 545 137 2i 14 5 680 THAILAND 15 6 1 
14 
1 680 THAILANDE 238 112 19 54 2 10 700 INDONESIA 66 27 6 6 8 11 700 INDONESIE 1194 671 71 6i 102 253 97 701 MALAYSIA 34 19 
3 5 ; 4 5 701 MALAYSIA 489 278 4 5i 13 90 50 706 SINGAPORE 50 13 6 19 3 706 SINGAPOUR 490 151 89 65 73 42 720 CHINA 1102 61 271 379 16 ; 117 258 720 CHINE 16032 1887 3519 4365 237 14 1501 4523 732 JAPAN 226 96 69 13 18 3 26 732 JAPON 3645 1368 881 286 395 63 638 736 TAIWAN 59 31 8 19 
3 ; 1 736 T'AI-WAN 854 521 104 216 2s 13 13 740 HONG KONG 88 28 5 29 204 18 22 740 HONG-KONG 1458 482 53 633 2312 4i 252 800 AUSTRALIA 794 154 65 214 97 4 38 800 AUSTRALIE 10184 2277 957 2198 1842 42 515 801 PAPUA N.GUIN 5 5 
3 19 26 6 ; 801 PAPOU-N.GUIN 122 122 43 296 39i 117 6 804 NEW ZEALAND 73 18 804 NOUV.ZELANDE 1127 274 809 N. CALEDONIA 18 18 809 N. CALEDONIE 163 163 
822 FR.POL YNESIA 13 13 822 POL YNESIE FR 169 169 
1000 W 0 R L D 19641 4602 3058 4893 1616 713 3339 63 1350 9 1000 M 0 N DE 269740 73691 33492 58719 32140 6701 45829 217 18676 275 1010 INTRA-EC 5629 1516 524 982 798 603 909 44 252 1 1010 INTRA-CE 76108 23522 6544 12826 15448 5694 8418 169 3470 19 1011 EXTRA-EC 14013 3087 2532 3911 818 109 2430 19 1099 8 1011 EXTRA-CE 193835 50169 26948 45894 16695 1007 37411 48 15206 257 1020 CLASS 1 6800 1973 635 1406 634 55 1354 18 725 . 1020 CLASSE 1 98933 29531 7784· 15139 13517 741 22974 42 9205 1021 EFTA COUNTR. 1786 612 175 319 148 27 55 ; 450 . 1021 A E L E 25471 9897 1804 3179 3954 316 576 6 5745 1030 CLASS 2 5854 996 1561 1799 163 54 956 117 7 1030 CLASSE 2 67015 17289 14596 17544 2767 265 12826 1479 243 1031 ACP (63a 1194 141 426 167 59 36 363 1 1 , 1031 ACP (~ 13235 2151 4332 1677 908 136 4019 6 3 3 1040 CLASS 1561 119 336 706 22 119 258 1 1040 CLASS 3 27688 3349 4569 13210 411 1 1611 4523 14 
1430.D5 MACHINERY FOR IIACARONI, RAVIOU OR SIIIILAR CfREAL FOOO IIANUFACTURE 1430.05 IIACHINERY FOR IIACARONI, RAYIOU OR SIIIILAR CSIEAI. FOOD IIANUI'ACTURE 
IIACHINES ET APPAREILS P. FABRICATION DES PATES ALIIIENTAIRES IIASCHINEN UNO APPARATE ZUII HERSTEUEN VON TEIGWAREN 
001 FRANCE 240 3 237 
3 3 
001 FRANCE 3596 52 
9 
3536 1 7 002 BELG.-LUXBG. 99 1 92 002 BELG.-LUXBG. 1174 7 1106 23 
3 
29 003 NETHERLANDS 34 2 
2 
29 
14 ; 3 003 PAYS-BAS 175 6 24 144 2sB 22 004 FR GERMANY 233 
3 
211 5 004 RF ALLEMAGNE 2320 
8 
1946 5 87 005 ITALY 22 8 58 2 9 ; 005 ITALIE 665 97 1263 33 1 526 1i 006 UTD. KINGDOM 108 49 006 ROYAUME-UNI 2726 5 3 1446 009 GREECE 14 13 1 
3 
009 GRECE 122 90 24 71i 028 NORWAY 31 28 028 NORVEGE 278 
4 
4 200 4 030 SWEDEN 16 5 16 030 SUEDE 242 2 230 6 2 036 SWITZERLAND .54 
4 
49 ; 036 SUISSE 789 104 680 1i 3 038 AUSTRIA 106 53 48 038 AUTRICHE 692 313 38 327 3 040 PORTUGAL 6 1 5 ; 040 PORTUGAL 115 19 96 35 042 SPAIN 53 52 042 ESPAGNE 1070 1035 048 YUGOSLAVIA 20 ; 20 6 048 YOUGOSLAVIE 324 8 324 152 052 TURKEY 10 3 052 TURQUIE 215 55 
056 SOVIET UNION 33 33 056 U.R.S.S. 784 784 
062 CZECHOSLOVAK 54 54 062 TCHECOSLOVAQ 907 907 
068 BULGARIA 37 
2i 
37 068 BULGARIE 468 
22i 
468 212 TUNISIA 46 19 212 TUNISIE 394 173 
216 LIBYA 99 ; 99 216 LIBYE 745 16 745 220 EGYPT 106 105 220 EGYPTE 889 873 
224 SUDAN 13 13 
13 
224 SOUDAN 330 329 ; 1 232 MALl 13 232 MALl 118 117 
288 NIGERIA 21 21 
1i 
288 NIGERIA 527 527 
155 390 SOUTH AFRICA 20 
3 
9 390 AFR. DU SUD 161 
sO ; 26 400 USA 263 260 i 400 ETAT8-UNIS 5237 5146 6 73 404 CANADA 68 13 48 404 CANADA 1220 210 931 412 MEXICO 189 189 412 MEXIQUE 2073 2073 
456 DOMINICAN R. 6 ; 6 456 REP.DOMINIC. 169 44 169 484 VENEZUELA 48 47 484 VENEZUELA 761 717 
500 ECUADOR 7 7 500 EQUATEUR 154 154 504 PERU 15 15 504 PEROU 300 300 508 BRAZIL 22 22 508 BRESIL 567 567 520 PARAGUAY 28 26 520 PARAGUAY 587 587 528 ARGENTINA 14 14 46 528 ARGENTINE 269 269 843 608 SYRIA 46 6 ; 608 SYRIE 844 94 1 612 IRAQ 7 
1i 
612 IRAQ 119 25 
118 628 JORDAN 18 7 628 JORDANIE 227 1 46 2 636 KUWAIT 5 1 4 636 KOWEIT 152 14 138 652 NORTH YEMEN 47 47 
1s 
652 YEMEN DU NRD 313 313 548 662 PAKISTAN 15 140 662 PAKISTAN 548 1i 2752 664 INDIA 140 664 INDE 2767 4 680 THAILAND 9 ~· ; 680 THAILANDE 304 9 304 29 700 INDONESIA 6 
4 
700 INDONESIE 100 62 
36 706 SINGAPORE 13 4 5 706 SINGAPOUR 334 4 200 94 
273 
274 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Desllnallon 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l · UK I Ireland I Danmark I 'HMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~GOa 
1430.05 . 1430.05 
720 CHINA 2a 2a 720 CHINE 648 648 
2 72a SOUTH KOREA 40 40 
4 
72a COREE DU SUD 992 990 
4 732 JAPAN 91 a7 732 JAPON 2333 2227 102 
800 AUSTRALIA 79 79 800 AUSTRALIE 149a 1494 4 
1000 W 0 R L D 2797 108 48 2407 180 3 52 1 • 1000 M 0 N DE 43700 1350 481 38445 4227 48 1127 17 4 3 
1010 !NTRA-EC 757 8 11 641 69 2 25 1 • 1010 INTRA-CE 10889 78 140 8099 1788 8 761 17 4 :i 1011 EXTRA-EC 2039 100 35 1768 111 1 28 • 1011 EXTRA-CE 32814 1273 341 28347 2441 38 387 
1020 CLASS 1 837 75 6 716 1a 22 . 1020 CLASSE 1 1442a 739 65 12927 374 319 4 
1021 EFTA COUNTR. 225 59 6 151 5 i 4 . 1021 A E L E 2225 430 64 1579 69 38 a3 3 1030 CLASS 2 1053 26 30 a9a 94 4 . 1030 CLASSE 2 15554 529 277 12599 2067 41 
1031 ACP (63J 70 13 52 5 . 1031 ACP(~ 1186 330 9 755 a9 3 
1040 CLASS 152 152 . 1040 CLASS 3 2832 4 2a21 7 
1430.20 IIACIIJNERY FOR CONFECTIONERY INDUSTRY AND FOR IIANUFACTURE OF COCOA OR CHOCOlATE 1430.20 IIACI!JNERY FOR CONFECTIONERY INDUSTRY AND FOR IIANUFACTURE OF COCOA OR CHOCOLATE 
MACHINES ET APPARW POUR CONFISERIE ET FABRICATION DU CACAO ET CHOCOLAT IIASCHINEN UND APPARATE ZUII HERSTELLEN VON SUESSWAREN, KAKAO, SCHOKOLADE UND ·WAREN 
001 FRANCE 384 288 21 24 5 40 3 3 001 FRANCE 4411 3102 
36 
437 30a 55 414 86 9 
002 BELG.-LUXBG. 527 317 17 86 99 7 1 002 BELG.-LUXBG. 4885 3857 132 563 
227 
68 29 
003 NETHERLANDS 286 251 
si 73 
12 20 3 i 003 PAY5-BAS 4040 33a7 sos 14 113i 343 li 69 16 004 FR GERMANY 329 145 a 26 3 12 004 RF ALLEMAGNE 4224 
3083 
1766 59 419 220 
005 ITALY 240 199 4 10 3 1 23 005 ITALIE 3913 134 
153 
145 34 15 99 502 006 UTD. KINGDOM 441 288 3 14 25 
44 
6 105 006 ROYAUME-UNI 10047 7469 63 479 3 387 
17a1 
007 IRELAND 44 
76 2i 5 
007 lALANDE 391 
944 2sS 
4 
ooa DENMARK 107 5 i 008 DANEMARK 1354 84 70 20 009 GREECE 41 16 1a 6 009 GRECE 454 132 91 4 207 
02a NORWAY 39 36 1 
7 3 
2 
6 
02a NORVEGE 527 490 8 
1as 5i 
29 
122 030 SWEDEN 74 49 4 5 030 SUEDE 1107 539 i 86 124 032 FINLAND 19 12 
5 
2 4 1 032 FINLANDE 455 349 
127 
31 56 1a 
036 SWITZERLAND 242 220 6 1 5 5 036 SUISSE 4191 3639 9 23 231 162 
038 AUSTRIA 100 ao 3 4 12 1 038 AUTRICHE 1797 1533 33 120 a1 30 
040 PORTUGAL 10 a 1 1 040 PORTUGAL 240 157 
249 
a1 
2aO 
2 
042 SPAIN 65 22 20 11 12 
6 i 042 ESPAGNE 902 234 129 3i 10 046 MALTA 19 2 10 046 MALlE 194 41 112 10 2 048 YUGOSLAVIA 11 10 1 048 YOUGOSLAVIE 360 308 50 
90 2 052 TURKEY 47 3a 6 3 052 TURQUIE 1348 1149 107 
056 SOVIET UNION 119 26 93 
7 
056 U.R.S.S. 5101 883 421a 
417 058 GERMAN DEM.R 7 
37 
058 RD.ALLEMANDE 417 
1290 i 062 CZECHOSLOVAK 39 2 062 TCHECOSLOVAQ 1361 70 
068 BULGARIA 12 
2s 24 
12 
3 
068 BULGARIE 2a9 
237 69 
2a9 
20 204 MOROCCO 52 
213 
204 MAROC 326 
3384 208 ALGERIA 311 1 96 
5 
1 i 208 ALGERIE 3784 4 394 12 2 17 212 TUNISIA 114 54 1 19 34 212 TUNISIE 847 304 3 88 423 
216 LIBYA 61 45 
1i 
16 
93 14 4 11i 
216 LIBYE 1457 961 
262 
496 
1476 90 111i 2s0 220 EGYPT 220 77 3 220 EGYPTE 3462 1213 53 
272 IVORY COAST 38 7 31 
3i 
272 COTE IVOIRE 176 11 165 
472 3 288 NIGERIA 31 288 NIGERIA 475 
207 5 302 CAMEROON 10 10 
30 13 i 302 CAMEROUN 212 243 13 7 322 ZAIRE 54 10 
27 
322 ZAIRE 694 63 368 
ali 2 334 ETHIOPIA 28 1 334 ETHIOPIE 121 31 
342 SOMALIA 17 
45 
17 
4 44 4 
342 SOMALIE 392 
1046 
392 
1oli 3a9 239 390 SOUTH AFRICA 102 
2 
5 
3 
390 AFR. DU SUD 1940 
75 
158 
239 36 400 USA 857 597 80 2a 7 130 10 400 ETATS-UNIS 16374 12465 1283 465 152a 283 
404 CANADA 68 35 1 4 1 1 24 2 404 CANADA 1523 1086 26 36 40 33 2a2 20 
412 MEXICO 116 67 36 5 6 1 1 412 MEXIQUE 1a97 1233 434 139 80 2 9 
442 PANAMA 10 10 442 PANAMA 188 188 
448 CUBA 4 
16 
4 
2 21i 
448 CUBA 130 664 130 si 1023 lli ~~~J~~~£10B 46 i lli ~~~~~~£lOB 1748 65 6 36 27 20 6 561 454 
50S BRAZIL 109 49 52 a 50S BRESIL 1384 785 592 4 3 
512 CHILE 36 a 13 15 512 CHILl 438 34 313 25 66 
52a ARGENTINA 25 13 12 
4 7 i 52a ARGENTINE 544 156 382 6 2s 25i li 600 CYPRUS 1a 4 2 600 CHYPRE 354 65 5 
608 SYRIA 41 7 9 1a 7 608 SYRIE 412 175 91 76 70 
612 IRAQ 43 33 3 7 612 IRAQ 788 549 173 58 a 
616 IRAN 5 1 
9 
4 
4 2i 4 
616 IRAN 174 35 
172 
139 
127 1sB 225 624 ISRAEL 106 52 16 624 ISRAEL 1734 687 365 
62a JORDAN 21 1 5 2 10 3 62a JORDANIE 258 2a a2 
34i 
20 71 57 
632 SAUDI ARABIA 39 19 li 1 10 1 632 ARABIE SAOUD 973 482 13 36 a7 14 
636 KUWAIT 7 3 22 4 636 KOWEIT 148 53 ss4 
95 
652 NORTH YEMEN 74 ° 2a 24 652 YEMEN DU NRD 2050 a71 625 
656 SOUTH YEMEN 9 
sli 
9 
2i 13 
656 YEMEN DU SUD 336 
2023 
336 
ali 65 662 PAKISTAN 117 
100 
15 662 PAKISTAN 2429 
2473 
253 
664 INDIA 177 47 2 17 3 664 INDE 3133 403 69 104 84 
680 THAILAND 33 
sO 30 3 i 680 THAILANDE 742 1613 706 36 17 700 INDONESIA 72 i 11 700 INDONESIE 1650 21i 286 17 3 701 MALAYSIA 43 7 34 
5 
1 701 MALAYSIA 430 106 
110 
10 
706 SINGAPORE 19 
124 
14 
2s 
706 SINGAPOUR 374 10 217 37 
720 CHINA 363 211 3 720 CHINE 11117 5885 3977 90 1165 
724 NORTH KOREA 14 
2 
14 
10 
724 COREE DU NRD 277 65 10 277 16i 72a SOUTH KOREA 22 10 
3 
72a COREE DU SUD 372 136 
a:! 732 JAPAN 159 49 96 11 732 JAPON 4642 1119 3324 
4 
117 
736 TAIWAN 17 
19 3 
17 736 T'AI-WAN 130 
ss4 64 126 740 HONG KONG 34 i 12 3 i 740 HONG-KONG 714 2 18 6 66 a7 3 800 AUSTRALIA 219 61 a7 66 800 AUSTRALIE 3443 1295 866 1166 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 
1000 kg Quanti!~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe j EUR 10 loeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark J 'EllliOOa 
1430.211 1430.20 
804 NEW ZEALAND 5 1 4 804 NOUV.ZELANDE 100 29 9 62 
1000 W 0 R L D 7261 3642 300 1631 532 54 775 12 292 23 1000 M 0 N DE 128101 69829 2575 29468 8730 872 9590 144 6604 291 
1010 INTRA-EC 2397 1435 84 307 235 27 149 9 147 4 1010 INTRA~E 33521 21973 839 2848 2719 377 1924 108 2708 25 
1011 EXTRA-EC 4853 2207 216 1324 297 27 626 3 144 19 1011 EXTRA~E 94579 47856 1735 26618 6011 495 7666 36 3897 265 
1020 CLASS 1 2041 1264 28 314 63 12 316 3 40 1 1020 CLASSE 1 39191 25478 372 6401 1361 328 4075 36 1135 5 
1021 EFTA COUNTR. 493 404 5 14 15 3 37 15 . 1021 A E L E 8365 6706 11 336 360 51 559 342 
2s0 1030 CLASS 2 2262 757 188 676 220 15 285 102 19 1030 CLASSE 2 36660 14321 1363 11325 4075 167 2425 2724 
1031 ACP (63~ 238 40 37 64 28 4 37 28 . 1031 ACP(~ 4071 1057 254 1019 94 74 545 1026 2 
1040 CLASS 561 187 334 13 25 2 . 1040 CLASS 3 18729 8057 8892 577 1166 37 
1430JO MACHINERY FOR SUGAR IIAHUFACTURE 1430JO MACHINERY FOR SUGAR IIAHUFACTUl!E 
MACHINES ET APPA!!EILS POUR LA SUCRERIE IIASCHINEH UNO APPARATE ZUII HERSTELLEH VON ZUCICER 
001 FRANCE 346 43 
18 
296 3 2 2 001 FRANCE 2182 334 
s:i 
1727 92 7 22 
002 BELG.-LUXBG. 87 63 2 4 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 497 383 33 18 
8 126 003 NETHERLANDS 133 40 88 2 
42 3 
003 PAY5-BAS 1079 163 748 34 
301 44 004 FR GERMANY 91 
15 
44 1 1 
17 
004 RF ALLEMAGNE 680 
97 
315 15 2 3 
005 ITALY 36 4 
2 30 3 222 005 ITALIE 175 27 31 14 37 8 1263 006 UTD. KINGDOM 265 5 3 
16 ·~ ~~l~~~E-UNI 2412 48 86 976 100 007 IRELAND 16 
5 
100 
3 188 009 GREECE 5 45 009 GRECE 191 1 028 NORWAY 45 
2 238 1 
028 NORVEGE 315 314 
s5 1osS 23 032 FINLAND 253 12 032 FINLANDE 1237 94 
3 036 SWITZERLAND 29 27 2 
1 
036 SUISSE 237 192 
3 
42 
8 038 AUSTRIA 166 41 124 038 AUTRICHE 727 199 517 
048 YUGOSLAVIA 13 13 048 YOUGOSLAVIE 258 256 2 
5 052 TURKEY 37 37 7 30 052 TUROUIE 518 513 31 1171 2 204 MOROCCO 38 1 
2 
204 MAROC 1216 12 
208 ALGERIA 11 9 
13 
208 ALGERIE 148 119 
48 
29 
212 TUNISIA 50 
1 
37 
1 23 
212 TUNISIE 479 
. 5 431 1 214 220 EGYPT 49 24 
12 
220 EGYPTE 555 335 
88 224 SUDAN 14 2 224 AN 108 40 
248 SENEGAL 67 67 
21 
248 AL 1850 1850 
139 288 NIGERIA 21 
82 
288 ERIA 139 
2537 302 CAMEROON 82 302 CAMEROUN 2537 
314 GABON 41 41 
1 
314 GABON 2355 2355 
15 318 CONGO 22 21 
2 
318 CONGO 496 481 
4 107 334 ETHIOPIA 2 
1 
334 ETHIOPIE 111 
27 346 KENYA 4 3 346 KENYA 107 80 
372 REUNION 43 43 
13 
372 REUNION 214 214 
414 378 ZAMBIA 13 
1 
378 ZAMBIE 414 
13 390 SOUTH AFRICA 17 7 111 16 390 AFR. OU SUO 181 49 13 775 168 400 USA 139 
3 
4 17 400 ETATS-UNIS 1157 198 122 
412 MEXICO 3 
313 
412 MEXIOUE 111 111 
1osB 464 JAMAICA 313 464 JAMAIOUE 1068 
484 VENEZUELA 158 158 484 VENEZUELA 1268 1268 
488 GUYANA 216 216 488 GUYANA 985 985 
492 SURINAM 68 
16 3 
68 492 SURINAM 518 
1oS 79 
518 
608 SYRIA 19 46 .. 5 608 SYRIE 184 242 114 616 IRAN 51 
8 276 
616 IRAN 356 
179 3712 662 PAKISTAN 284 662 PAKISTAN 3891 
664 INDIA 67 67 
513 
664 INDE 537 537 
4538 666 BANGLADESH 513 386 666 BANGLA DESH 4538 2 1868 669 SRI LANKA 386 
6 
669 SRI LANKA 1870 
1oS 680 THAILAND 6 
8 
680 THAILANOE 105 
6 346 700 INDONESIA 10 2 700 INDONESIE 372 20 
720 CHINA 7 
s5 10 
7 720 CHINE 165 
321 208 165 728 SOUTH KOREA 65 728 COREE DU SUD 529 
1000 W 0 R L D 4547 527 555 808 140 20 1740 3 751 3 1000 M 0 N DE 40466 3361 10700 4705 3282 140 12291 8 5935 44 
1010 INTRA-EC 981 166 158 309 60 3 37 3 222 3 1010 INTRA~E 7327 1027 1240 2037 1401 17 289 8 1264 44 
1011 EXTRA-EC 3566 361 397 499 60 17 1703 529 • 1011 EXTRA~E 33140 2333 9460 2668 1882 123 12002 4672 
1020 CLASS 1 728 183 8 481 6 35 15 . 1020 CLASSE 1 4898 1627 146 2498 241 319 67 
1021 EFTA COUNTR. 511 125 2 367 2 
17 1ss:i 
15 . 1021 A E L E 2619 BOO 58 1658 31 
123 
5 67 
1030 CLASS 2 2825 174 387 18 52 514 . 1030 CLASSE 2 27919 679 9269 170 1555 11518 4605 
1031 ACP (63~ 903 14 223 4 15 647 . 1031 ACP(~ 11015 46 7427 87 92 3363 
1040 CLASS 16 4 2 3 7 . 1040 CLASS 3 323 27 45 86 165 
1430.40 MACHINERY FOR PREPARATION OF MEAT 1430.40 IIACHINERY FOR PREPARATION OF IIEAT 
MACHINES ET APPA!!EILS POUR LE TRAVAIL DES YIANOES IIASCHINEN UNO APPARATE ZUII VERAR8EITEN VON FLEISCH 
001 FRANCE 1310 551 
70 
319 244 46 8 142 001 FRANCE 24430 10360 
12s0 
4672 6586 336 221 2253 
002 BELG.-LUXBG. 645 230 81 246 
71 
7 
8 
11 
1 
002 BELG.·LUXBG. 12117 4407 1070 4947 
1183 
216 
71 
227 
13 003 NETHERLANDS 843 488 76 49 
379 
57 93 003 PAY5-BAS 15320 8895 1783 736 
8862 
1328 1311 
004 FR GERMANY 819 
148 
101 142 9 38 1 149 004 RF ALLEMAGNE 15776 
3442 
1649 2688 129 873 7 1568 
005 ITALY 346 32 
193 
144 
10 
18 40 4 005 ITALIE 7522 473 2427 3163 200 326 400 118 006 UTD. KINGDOM 1274 250 65 518 
129 
198 006 ROYAUME-UNI 22924 6420 852 10303 
1659 
2242 
007 IRELAND 323 47 9 11 75 1 
3 
51 007 lALANDE 5149 952 257 127 1449 18 34 687 008 DENMARK 357 155 19 17 147 16 
11 
008 DANEMARK 8490 3264 327 ....-301 4290 4 270 
170 009 GREECE 425 38 1 52 323 
6 
009 GRECE 6149 902 22 575 4473 5 2 
024 ICELAND 35 11 1 6 11 024 ISLANDE 635 171 1 6 53 3 239 162 
025 FAROE ISLES 13 
147 1 25 34 6 13 025 ILES FEROE 106 3001 8 3s:i 892 132 106 028 NORWAY 342 129 028 NORVEGE 6658 2262 
275 
276 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HX<llla Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I B.X<llla 
1430.40 . 1430.40 
030 SWEDEN 329 104 18 28 30 1 148 030 SUEDE 5733 2485 485 629 851 12 1271 
032 FINLAND 172 108 2 7 45 
4 
1 9 032 FINLANDE 4064 2567 29 115 1166 
49 
14 173 
036 SWITZERLAND 419 220 18 132 24 2 19 036 SUISSE 7467 4470 344 1791 645 56 112 
038 AUSTRIA 649 429 18 93 . 78 4 27 038 AUTRICHE 11730 7918 306 1494 1561 102 349 
040 PORTUGAL 116 6 9 76 2 i 9 23 040 PORTUGAL 1306 88 154 780 59 43 112 225 042 SPAIN 371 45 12 129 97 78 042 ESPAGNE 6225 1108 214 1704 2189 855 
046 MALTA 22 
82 
9 2 11 
t5 
046 MALTE 136 
2114 i 95 t385 41 1298 048 YUGOSLAVIA 167 29 38 3 048 YOUGOSLAVIE 6469 1564 107 
052 TURKEY 167 48 117 2 052 TURQUIE 2455 415 6 1963 71 
056 SOVIET UNION 390 113 2 274 1 056 U.R.S.S. 11504 3515 
62 
172 7792 
10 
25 
060 POLAND 66 45 i 1 36 i 18 060 POLOGNE 1577 1222 26 175i 257 062 CZECHOSLOVAK 52 11 5 
8 
062 TCHECOSLOVAQ 2286 492 29 14 
ts6 064 HUNGARY 163 111 8 36 064 HONGRIE 4401 2831 
3 
166 1213 5 
068 BULGARIA 56 17 
28 i 37 2 2 068 BULGARIE 1791 599 3 1156 3 17 30 204 MOROCCO 39 i 8 i 204 MAROC 393 9 139 12 222 12 208 ALGERIA 17 12 3 
2 
208 ALGERIE 299 196 80 
62 
2 
212 TUNISIA 8 2 3 1 
75 
212 TUNISIE 175 61 38 14 3 73i 220 EGYPT 176 14 1 33 53 220 EGYPTE 2193 340 15 369 735 
224 SUDAN 31 1 
4 i 30 224 SOUDAN 453 42 93 t5 411 248 SENEGAL 5 g.j 248 SENEGAL 108 soci 272 IVORY COAST 95 i 1 i i 38 272 COTE IVOIRE 618 t!i 18 27 9 2 438 288 NIGERIA 41 
18 
288 NIGERIA 495 
3 239 330 ANGOLA 18 
s3 i 40 3i 38 330 ANGOLA 243 1007 507 1 3 583 390 SOUTH AFRICA 163 
7 30 
390 AFR. DU SUD 2865 18 739 8 
t5 400 USA 1533 398 55 371 415 4 253 400 ETATS-UNIS 28743 10259 856 5926 7342 188 993 3164 i 404 CANADA 447 146 30 156 87 5 23 404 CANADA 7546 2991 594 1706 1943 122 189 
412 MEXICO 41 29 5 6 1 412 MEXIQUE 1238 927 105 194 5 7 
436 COSTA RICA 33 19 9 5 436 COSTA RICA 758 485 126 147 
448 CUBA 11 1 i 10 448 CUBA 265 22 114 243 464 JAMAICA 1 i 5 464 JAMAIQUE 120 6 135 469 BARBADOS 6 469 LA BARBADE 183 48 
2 476 NL ANTILLES 5 
ti 
5 476 ANTILLES NL 132 1 129 
480 COLOMBIA 11 
33 24 24 
480 COLOMBIE 323 322 
20 
1 
305 327 484 VENEZUELA 86 5 484 VENEZUELA 1302 91 559 
500 ECUADOR 18 3 15 
24 
500 EQUATEUR 276 50 4 222 
49i 2 508 BRAZIL 32 3 5 
2 6 
508 BRESIL 797 156 
8 
148 
114 512 CHILE 44 14 9 13 512 CHILl 1207 374 111 546 54 
528 ARGENTINA 9 3 5 1 3 i 528 ARGENTINE 185 74 3 50 61 27 10 i 600 CYPRUS 20 5 9 2 600 CHYPRE 235 44 109 41 
604 LEBANON 18 1 5 12 604 LIBAN 152 13 1 79 59 
608 SYRIA 11 5 6 
753 25 
608 SYRIE 140 42 
4 
98 
10208 2sS 612 IRAQ 780 2 612 IRAQ 10541 52 22 
2 616 IRAN 71 71 i 8 29 2 7i 616 IRAN 1483 1481 3ci toi 912 600 624 ISRAEL 138 27 624 ISRAEL 2393 631 29 
628 JORDAN 214 1 5 
ali i 208 628 JORDANIE 1955 16 98 57 1526 16 13i 1882 632 ~AUDI ARABIA 171 11 6 45 t!i 
2 
632 ARABIE SAOUD 2550 270 508 1 
636 UWAIT 24 8 13 1 636 KOWEIT 324 165 
2s 
114 24 21 
644 QATAR 14 1 i 
12 5 
12 644 QATAR 312 19 
ts6 98 
12 256 
647 U.A.EMIRATES 20 3 647 EMIRATS ARAB 330 66 8 2 
652 NORTH YEMEN 14 14 
103 
652 YEMEN DU NRD 127 124 3 
1279 662 PAKISTAN 103 
4 8 2 
662 PAKISTAN 1279 
tt5 12 11i s4 664 INDIA 14 i ~~~~~LANDE 292 2 680 THAILAND 12 10 i 1 275 237 16 20 700 INDONESIA 8 5 2 
7 
700 INDONESIE 168 132 6 3 27 
2 s3 701 MALAYSIA 41 5 29 701 MALAYSIA 545 97 
2 
2 381 
6 706 SINGAPORE 13 6 7 706 SINGAPOUR 280 155 110 7 
708 PHILIPPINES 7 7 
120 2 s3 s6 708 PHILIPPINES 168 168 2604 40 1572 3 1539 720 CHINA 303 52 i 720 CHINE 7304 1546 728 SOUTH KOREA 73 13 1 30 28 728 COREE DU SUD 1488 365 
3 
15 623 
4 
36 449 
732 JAPAN 327 187 23 56 27 34 732 JAPON 6356 3789 232 1338 484 506 
736 TAIWAN 23 17 1 5 i 30 736 T'AI·WAN 613 482 i 13 110 8 310 740 HONG KONG 90 7 50 2 740 HONG-KONG 1326 168 792 43 
4 
12 
800 AUSTRALIA 701 90 i 72 338 37 163 800 AUSTRALIE 14020 2152 23 1031 8265 577 1968 
801 PAPUA N.GUIN 14 
2s 13 
13 
t5 
1 801 PAPOU-N.GUIN 236 
56i i 230 211 4 374 25 804 NEW ZEALAND 100 
35 
31 16 804 NOUV.ZELANDE 2135 689 276 
809 N. CALEDONIA 35 809 N. CALEDONIE 335 329 4 2 
1000 W 0 R L D 16217 4697 787 2387 5134 281 477 58 2398 2 1000 M 0 N DE 302521 102283 13921 35576 106891 3243 8859 527 31206 15 
1010 INTRA·EC 6342 1907 373 864 2075 137 273 52 660 1 1010 INTRA-CE 117878 38641 6615 12596 44074 1958 4893 512 8576 13 
1011 EXTRA-EC 9874 2790 414 1522 3059 144 205 4 1738 • 1011 EXTRA-CE 184640 63640 7308 22980 62816 1288 3968 15 22630 1 
1020 CLASS 1 6070 2098 164 1204 1433 13 157 4 997 . 1020 CLASSE 1 114650 45097 3036 18178 31079 304 3369 15 13571 1 
1021 EFTA COUNTR. 2061 1025 66 362 219 4 21 364 . 1021 A E L E 37593 20700 1326 5178 5227 52 555 4555 i 1030 CLASS 2 2761 343 128 300 1168 131 46 645 . 1030 CLASSE 2 40808 8299 1600 4366 17973 982 565 7022 
1031 ACP (63a 237 6 16 5 51 111 2 46 . 1031 ACP (6~ 2732 186 275 188 804 713 32 534 
1040 CLASS 1043 349 122 18 458 1 95 . 1040 CLASS 3 29185 10246 2669 437 13764 32 2037 
1430.50 MACIIINERY FOR THE PREPARAOON Of ASH, FRUIT OR VEGETABLES ANO FOR BREWING 
OE: NO BREAI<OOWN BY COUNTRIES 
1430.50 MACHINERY FOR THE PREPARATION Of FISH, FRUIT OR VEGETABLES AND FOR BREWING 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MACHINES ET APPARW POUR L'INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ET L£ TRAVAIL DES POISSONS, LEGUIIES ET FRUITS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UASCIUNEN UND APPARATE ZUR BIERHERSTELLUNG ODER ZUII YERARBEITEH YON ASCH, GEIIUESE ODER FRUECIITEN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 733 389 52 106 139 30 17 001 FRANCE 9162 
1719 
4740 843 1124 1766 563 126 
002 BELG.-LUXBG. 458 123 106 191 
126 
37 
19 
1 002 BELG.-LUXBG. 6182 905 2800 
1317 
706 
246 
52 
003 NETHERLANDS 429 47 28 
235 
147 62 i 003 PAYS-BAS 5261 935 517 3723 1686 560 i 004 FA GERMANY 879 64 298 12 215 31 23 004 RF ALLEMAGNE 12587 1440 3592 334 2732 373 392 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 IDeutschlaooj France T I tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK T Ireland I Danmark I 'EXXdbo Nimexe I EUR 10 TDeutschla~ France T Halla T NederlandT Belg.-Lux.T UK I Ireland I Danmark I 'EXXdbo 
1430.50 1430.50 
005 ITALY 213 127 
151 
14 19 40 
173 
12 1 005 ITALIE 4007 2388 
2401 
248 247 781 4 277 62 006 UTO. KINGDOM 817 127 271 33 364 58 4 006 ROYAUME-UNI 11335 2119 4124 450 3707 951 1205 85 007 IRELAND 408 6 2 33 i 2 3 007 lALANDE 4245 78 49 305 21 11 85 008 DENMARK 115 11 6 61 34 008 DANEMARK 1868 221 115 1020 32 469 i 009 GREECE 237 33 166 17 3 18 46 009 GRECE 3648 765 2475 108 99 200 024 ICELAND 52 5 
3 49 1 
1 024 ISLANDE 1202 195 40 13 32 24 938 028 NORWAY 238 11 37 137 028 NORVEGE 4432 310 569 65 660 2788 030 SWEDEN 208 32 24 36 2 21 93 030 SUEDE 3911 604 366 674 79 660 1508 032 FINLAND 85 42 18 7 i 12 6 032 FINLANDE 1574 712 261 167 20 302 17 112 036 SWITZERLAND 228 74 75 61 16 1 036 SUISSE 3674 929 1253 1078 26 351 20 038 AUSTRIA 114 34 34 29 1 15 1 038 AUTRICHE 1793 480 627 423 24 229 10 040 PORTUGAL 57 10 40 1 1 2 
1 
3 040 PORTUGAL 1050 277 595 56 11 32 Hi 79 042 SPAIN 171 23 87 9 3 36 12 042 ESPAGNE 3089 462 1279 124 82 436 688 046M A 60 
3 
22 
12 1 
38 046 MALTE 830 6 237 
242 20 587 048Y LA VIA 98 51 31 048 YOUGOSLAVIE 1697 18 1010 407 052T y 152 1 88 8 2 53 052 TUROUJE 2267 10 1254 73 56 874 056 UNION 338 300 38 
1 1 
056 U.R.S.S. 11217 10370 845 
11 
2 
21 058 AN OEM.R 25 9 14 i 058 RO.ALLEMANDE 614 253 329 71 060 AND 41 18 1 1 21 060 POLOGNE 812 492 2 13 247 062 CZECHOSLOVAK 32 26 1 
5 
4 8 062 TCHECOSLOVAQ 596 402 53 180 128 064 HUNGARY 53 14 38 1 1 1 064 HONGRIE 1210 470 808 12 18 192 068 BULGARIA 67 26 23 3 
2 
068 BULGARIE 1831 893 269 154 
42 
45 202 CANARY ISLES 18 
51 
16 202 CANARIES 183 2 136 3 204 MOROCCO 91 39 
sO 1 204 MAROC 701 400 291 171 10 208 ALGERIA 599 364 175 
1 
208 ALGERIE 8554 6107 2276 8 212 TUNISIA 208 19 166 2 212 TUNISIE 1702 277 1381 36 216 LIBYA 67 8 66 1 216 LIBYE 805 8 755 14 42 220 EGYPT 61 31 22 
1 
220 EGYPTE 1458 173 714 557 
13 228 MAURITANIA 5 4 37 
228 MAURITANIE 118 102 
497 1 
3 248 SENEGAL 49 12 
10 
248 SENEGAL 624 126 
272 IVORY COAST 20 3 7 64 272 COTE IVOIRE 194 44 125 25 479 276 GHANA 66 1 1 2 276 GHANA 508 8 18 17 3 288 NIGERIA 633 27 43 14 588 288 NIGERIA 8106 1 930 13 7145 302 CAMEROON 48 
2 
7 302 CAMEROUN 1124 661 6 
2 
184 273 322 ZAIRE 28 26 322 ZAIRE 417 
1 
43 372 324 RWANDA 16 
:;! 14 2 324 RWANDA 168 162 5 1 330 ANGOLA 132 2 128 330 ANGOLA 2509 23 27 2458 334 ETHIOPIA 13 
4 
13 
24 
334 ETHIOPJE 176 1 175 
301 346 KENYA 30 2 346 KENYA 381 62 18 352 TANZANIA 79 
13 
79 352 TANZANIE 276 
7 
1 275 370 MADAGASCAR 13 8 370 MADAGASCAR 263 251 5 372 REUNION 8 8 1 372 REUNION 179 179 97 19 373 MAURITIUS 9 2 1 373 MAURICE 117 1 12 32 390 SOUTH AFRICA 102 5 38 1 94 6 390 AFR. OU SUO 1927 38 100 38 1745 340 400 USA 610 130 191 241 5 400 ETATS-UNIS 13397 2693 4445 841 4965 75 404 CANADA 254 19 96 14 1 113 11 404 CANADA 3404 345 1436 191 42 1099 291 406 GREENLAND 21 336 6 21 406 GROENLANO 583 10914 24 110 583 412 MEXICO 34D 8 4 412 MEXIQUE 11123 75 448 CUBA 8 
16 
448 CUBA 232 232 
2 127 453 BAHAMAS 16 10 
453 BAHAMAS 129 
138 4 458 GUADELOUPE 10 •' 
1 
458 GUADELOUPE 142 
462 MARTINIQUE 15 14 
6 
462 MARTINIQUE 398 364 34 
102 464 JAMAICA 6 29 s6 464 JAMAIQUE 102 1 440 861 484 VENEZUELA <87 2 484 VENEZUELA 1343 39 2 500 ECUADOR 3 
30 
3 500 EQUATEUR 123 
1 
14 
19 
109 508 BRAZIL 42 
1 
12 8 508 BRESIL 531 85 426 110 512 CHILE 19 10 512 CHILl 229 11 108 516 BOLIVIA 7 
1 
7 
3 
516 BOLIVIE 428 
57 
428 3:i 524 URUGUAY 7 3 9 524 URUGUAY 174 84 eO 600 CYPRUS 73 1 63 600 CHYPRE 711 13 617 1 604 LEBANON 32 4 12 16 604 LIBAN 250 42 143 
4 
65 608 SYRIA 28 8 19 1 608 SYRIE 378 62 295 17 612 IRAQ 19 2 8 9 612 IRAQ 349 80 74 
24 
195 616 IRAN 50 
17 
29 
26 6 
21 
59 1 
616 IRAN 1167 1 857 
146 
285 624 ISRAEL 161 47 5 624 ISRAEL 2171 291 936 279 115 399 5 628 JORDAN 19 1 4 13 
1 
1 
5 1 
628 JORDANIE 346 9 28 268 
11 
41 632 SAUDI ARABIA 100 27 44 16 6 632 ARABIE SAOUD 1307 379 547 118 104 139 9 636 KUWAIT 10 3 3 
5 
4 
4 
636 KOWEIT 232 49 74 26 83 647 U.A.EMIRATES 97 26 35 27 
3 
647 EMJRATS ARAB 1173 253 575 47 282 16 649 OMAN 56 3 2 48 649 OMAN 471 75 16 285 95 652 NORTH YEMEN 20 20 
1 
652 YEMEN DU NRO 328 328 
24 656 SOUTH YEMEN 9 8 656 YEMEN DU SUO 181 
9 
157 662 PAKISTAN 21 16 5 
3 
662 PAKISTAN 351 227 115 
95 664 INDIA 13 19 
3 i 7 664 INOE 364 3 140 34 126 680 THAILAND 30 7 2 1 680 THAILANDE 426 98 244 44 6 690 VIETNAM 14 14 
134 3 
690 VIET-NAM 221 221 3655 42 700 INDONESIA 138 1 i 7 700 INOONESIE 3713 16 35 701 MALAYSIA 32 31 6 18 701 MALAYSIA 603 152 233 224 111 706 SINGAPORE 56 2 344 1 22 431 706 SJNGAPOUR 533 41 2768 28 312 720 CHINA 921 12 99 2 47 720 CHINE 9725 1 1399 48 662 4895 728 SOUTH KOREA 25 7 3 1 728 COREE DU SUD 579 135 143 200 53 732 JAPAN 187 71 20 66 30 732 JAPON 2413 1047 347 624 379 16 736 TAIWAN 17 1 14 1 
49 
1 736 T'AI-WAN 356 15 309 20 
237 
12 740 HONG KONG 185 24 107 1 4 740 HONG-KONG 2849 266 2201 14 131 743 MACAO 4 36 4 14 3 123 6 '743 MACAO 126 soli 126 514 100 21sB 2 BOO AUSTRALIA 242 66 BOO AUSTRALIE 4810 1435 9:i 
277 
278 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination . 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellllc!Oo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I tlalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellllc!Oo 
143D.50 1430.50 
804 NEW ZEALAND 101 7 1 3 1 80 9 804 NOUV.ZELANDE 1471 222 24 25 52 959 189 
822 FR. POLYNESIA 21 3664 21 822 POL YNESIE FR 281 77310 268 13 977 SECRET CTRS. 3664 977 SECRET 77310 
1000 WORLD 16499 3664 2141 3848 1768 630 3086 232 1087 43 1000 M 0 N D E 279700 77310 41493 65872 25078 8283 42090 1962 17024 588 
1010 INTRA·EC 4289 537 1147 874 300 994 225 189 23 1010 INTRA-CE 58291 9664 14793 13169 3624 12047 1585 3135 274 
1011 EXTRA·EC 8546 1604 2701 894 330 2092 7 898 20 1011 EXTRA-CE 144089 31819 51079 11909 4659 30043 376 13889 315 
1020 CLASS 1 2956 493 820 343 17 942 7 328 6 1020 CLASSE 1 53041 8857 14732 5626 646 15680 375 6832 93 
1021 EFTA COUNTR. 981 208 194 183 6 104 286 . 1021 A E L E 17640 3508 3163 2980 257 2260 17 5455 30 1030 CLASS 2 4089 1084 1357 127 308 1095 112 6 1030 CLASSE 2 64562 22270 21500 2006 3818 13216 1 1721 
1031 ACP (63a 1111 73 148 3 58 826 3 . 1031 ACP (~ 13497 1317 2383 63 613 9016 105 192 1040 CLASS 1501 29 525 422 5 54 458 8 1040 CLASS 3 26488 692 14848 4278 195 947 5336 
1430.90 PARTS OF IIACHINERY FOR THE FOOD AND DRINX INDUSTRIES 1430.90 PARTS OF IIACIIIIIERY FOR THE FOOO AND DRINX INDUSTRJES 
PARTI£5 ET PIECES DETACHE£5 POUR L'INDUSTRIE AUIIEIITAIRE ERSATZ· UND EINZEI.TEU FUER IIASCIIIIIEN ZUR LEBENSIIITTEL· ODER FUTTERWTTELHERSTEUUNG 
001 FRANCE 1600 582 
134 
371 229 122 228 3 65 001 FRANCE 21357 7939 
1172 
4583 4717 819 2302 25 972 
002 BELG.-LUXBG. 941 96 24 600 
224 
79 38" 8 002 BELG.-LUXBG. 9486 1794 1077 3631 1630 
1550 
s5 262 003 NETHERLANDS 1912 659 75 752 
573 
126 38 003 PAYS-BAS 17104 8388 1213 3429 
7002 
1740 649 
2 004 FR GERMANY 1492 
s4 307 420 28 66 3 95 2 004 RF ALLEMAGNE 17294 2143 
2724 3780 365 1718 196 1507 
005 ITALY 329 165 
48 
37 3 35 
s6 3 005 ITALIE 5425 1498 1029 1151 36 
452 6 81 58 
006 . KINGDOM 810 172 68 283 6 
39i 
147 006 ROYAUME·UNI 16311 5103 1152 5012 133 
3839 
478 3404 
007 I NO 522 22 1 1 94 i 2 13 007 IRLANDE 5852 471 26 
40 1175 4 
27 
297 
008 ARK 410 144 6 203 31 23 
2 
008 DANEMARK 6303 3702 118 1072 955 40 389 
70 009 E 196 15 1 162 13 3 009 GRECE 3463 380 16 2618 294 7 78 
024 D 16 8 1 4 3 024 ISLANDE 832 599 38 15 63 117 
025 FAROE ISLES 70 
64 27 4 87 i 40 70 025 ILES FEROE 1576 4 300 113 1215 9 589 
1572 
028 NORWAY 300 77 028 NORVEGE 6769 2185 
6 
2350 
030 SWEDEN 304 66 6 47 10 i 54 121 030 SUEDE 6091 1653 164 450 292 9 
818 2679 
032 FINLAND 308 100 11 121 51 4 20 032 FJNLANDE 3935 1819 205 854 427 18 97 4 511 
036 SWITZERLAND 545 203 81 85 36 35 86 19 036 SUISSE 7939 3249 788 1345 789 496 732 1 539 
038• AUSTRIA 508 377 15 62 31 3 9 11 038 AUTRICHE 5941 4132 368 512 486 18 200 225 
040 PORTUGAL 45 4 1 19 1 
3 
2 18 040 PORTUGAL 1427 112 20 408 42 7 51 787 
042 SPAIN 295 29 30 133 73 11 16 042 ESPAGNE 4805 1073 196 1850 1227 50 228 181 
046 MALTA 15 35 2 3 17 i 12 9 046 MALTE 324 9 3 
88 1 
s4 221 2 048 YUGOSLAVIA 301 201 36 048 YOUGOSLAVIE 7717 1190 132 4408 1012 479 412 
052 TURKEY 81 47 
22 
22 5 3 4 052 TUROUIE 1950 1091 
1383 
581 147 48 83 
056 SOVIET UNION 496 27 136 299 4 10 056 U.R.S.S. 14106 1542 6412 4443 100 226 
058 GERMAN DEM.R 2 
35 3 
2 
5 i 058 RD.ALLEMANDE 180 1330 1 
95 69 15 
3i 060 POLAND 64 20 
2 
060 POLOGNE 2322 121 494 329 17 
062 CZECHOSLOVAK 54 19 2 15 15 1 062 TCHECOSLOVAQ 2407 674 357 531 704 
13 
93 48 
064 HUNGARY 165 87 3 46 20 3 6 064 HONGRIE 4511 2212 10 814 1213 107 142 
068 BULGARIA 60 7 14 26 6 7 068 BULGARIE 1780 323 266 806 288 90 7 
202 CANARY ISLES 2 1 
16 43 i i 1 202 CANARIES 112 64 3 
10 
20 42 
15 i 204 MOROCCO 171 3 107 
2 
204 MAROC 1409 122 679 291 246 
208 ALGERIA 92 4 35 49 1 1 208 ALGERIE 1974 188 817 879 3 33 31 23 
212 TUNISIA 155 4 83 61 
2 
5 2 212 TUNISJE 2206 202 783 1074 8 125 14 
216 LIBYA 42 3 4 33 
19 sO 216 LIBYE 1191 248 59 759 104 19 
2 
1472 220 EGYPT 154 25 23 26 11 
3 
220 EGYPTE 4957 1144 836 523 440 5 537 
224 SUDAN 370 214 2 1 
6 
150 224 SOUDAN 1358 575 45 91 49 17 581 
228 MAURITANIA 7 i 7 1 228 MAURITANIE 238 11 2 
123 100 i 2 232 MALl 16 8 232 MALl 230 9 90 130 
236 UPPER VOLTA 6 6 . 236 HAUTE-VOLTA 206 6 191 9 
248 SENEGAL 14 4 8 
16 
2 248 SENEGAL 695 131 .. 515 31 
12 
i 17 i 272 IVORY COAST 83 4 54 
14 
9 272 COTE IVOIRE 2673 162 1873_ 573 1 51 
276 GHANA 25 3 8 276 GHANA 390 170 62 14 144 
280 TOGO 8 7 i 36 22 3 512 464 280 TOGO 361 336 
2i i 3 
242 3710 5846 288 NIGERIA 1066 28 1 288 NIGERIA 12323 1480 57 481 499 
302 CAMEROON 49 3 35 1 1 3 6 302 CAMEROUN 1005 126 634 92 32 29 92 
314 GABON 6 1 4 1 314 GABON 196 30 112 42 2 10 
318 CONGO 161 2 143 16 200 6 318 CONGO 1933 66 
1636 
1i 
215 16 
34 322 ZAIRE 229 7 10 6 322 ZAIRE 918 220 133 135 385 
328 BURUNDI 4 8 i 4 36 12i 10 328 BURUNDI 131 10 26 
94 1 
1017 29 330 ANGOLA 179 
1i 
3 330 ANGOLA 2019 226 3 
149 
73 671 
334 ETHIOPIA 81 1 69 334 ETHIOPIE 731 17 10 10 531 14 
342 SOMALIA 43 
2 10 
3 40 i 342 SOMALIE 521 s3 164 146 14 375 14 346 KENYA 548 
2 
535 346 KENYA 2917 21 2621 
352 TANZANIA 110 i 105 3 352 TANZANIE 477 6i 20 307 
150 
355 SEYCHELLES 2 
42 
1 
2 
355 SEYCHELLES 103 
490 2 
39 3 
372 REUNION 45 1 372 REUNION 541 27 22 3 378 ZAMBIA 23 2 21 378 ZAMBIE 419 58 i i 3 358 382 ZIMBABWE 23 
3i i 7 36 23 7 382 ZIMBABWE 182 2 4 
175 
248 390 SOUTH AFRICA 135 
7 
53 i 390 AFR. DU SUD 4051 1759 44 326 801 
869 
67 i 400 USA 1889 602 88 299 309 346 237 400 ETATS-UNIS 40488 10968 1775 7316 7077 84 7664 5536 
404 CANADA 296 76 17 43 62 1 27 70 404 CANADA 7636 3000 265 1023 1391 17 545 3 1392 
406 GREENLAND 66 
2 i loS 26 i 66 406 GROENLAND 1656 1s0 10 2090 274 46 1656 412 MEXICO 137 1 412 MEXIQUE 2630 52 
421 BELIZE 28 
22 
28 421 BELIZE 470 
10 i 105 470 424 HONDURAS 62 
2 
40 424 HONDURAS 212 88 16 436 COSTA RICA 8 6 
3 6 
436 COSTA RICA 271 68 1 172 
16 
14 
442 PANAMA 12 1 2 
2 2 
442 PANAMA 250 33 4 89 
59 
34 74 
448 CUBA 14 2 4 4 448 CUBA 388 93 7 70 72 85 2 
450 WEST INDIES 48 
42 
1 47 450 !NOES OCCID. 103 2 
7 283 
6 95 
452 HAITI 45 
37 
3 452 HAITI 312 
42i 
22 
453 BAHAMAS 37 453 BAHAMAS 422 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'Ellli~Oo Nimexe 'Ellli~Oa 
1430.10 1430.90 
456 DOMINICAN R. 80 
,; 7 72 456 REP.DOMINIC. 755 39 1 186 6 523 456 GUADELOUPE 57 1 45 456 GUADELOUPE 245 4 90 41 110 462 MARTINIQUE 75 7 
2 
68 462 MARTINIQUE 253 7 95 53 151 464 JAMAICA 67 65 464 JAMAIQUE 561 2 
2 
526 
14 469 BARBADOS 91 ; 90 469 LA BARBADE 236 36 6 178 472 TRINIDAD. TOB 127 
3 
126 m t~r6~~E TOB 945 54 9 10 23 813 44 460 COLOMBIA 26 3 19 415 156 126 
16 
110 14 484 VENEZUELA 188 16 104 67 484 VENEZUELA 2360 453 12 1569 244 66 488 GUYANA 269 i 269 488 GUYANA 1156 23 24 1156 492 SURINAM 34 2 32 492 SURINAM 151 :i 1s:i 104 500 ECUADOR 10 6 2 
2 
500 EQUATEUR 401 134 59 42 504 PERU 20 5 6 6 504 PEROU 537 156 5 217 
69 
87 72 508 BRAZIL 42 11 19 10 1 508 BRESIL 930 276 1 418 100 66 512 CHILE 33 10 3 15 4 512 CHILl 1131 324 11 235 31 433 97 516 BOLIVIA 106 105 1 46 516 BOLIVIE 268 238 1 19 10 10 13 524 URUGUAY 55 8 17 524 URUGUAY 738 642 10 63 528 ARGENTINA 20 2 6 528 ARGENTINE 763 168 2 501 38 2 54 600 CYPRUS 14 1 ; 5 600 CHYPRE 273 46 65 18 90 31 604 LEBANON 7~ 3 2 59 ; 604 LIBAN 155 40 16 71 8 419 7 15 608 SYRIA 8 3 5 112 4 608 SYRIE 1000 352 41 139 1418 2 47 612 IRAQ 141 16 1 7 1 612 IRAQ 2477 563 40 272 1 87 76 616 IRAN 105 71 
4 
13 2 16 2 616 IRAN 2017 981 
gi 
441 75 42 453 25 624 ISRAEL 296 10 ~! 229 7 15 624 ISRAEL 2594 465 565 915 41 177 340 628 JORDAN 39 1 1 1 ; 11 2 628 JORDANIE 284 26 10 164 14 1 34 35 632 SAUDI ARABIA 84 13 2 10 29 12 17 632 ARABIE SAOUD 1980 441 63 209 607 9 278 373 636 KUWAIT 49 5 16 4 
2 
23 1 636 KOWEIT 817 288 1 88 86 10 314 30 640 BAHRAIN 6 2 ; 2 640 BAHREIN 107 18 2 3 31 23 27 6 644 QATAR 5 ; ; 3i 1 3 2 644 QATAR 164 28 1 510 9 122 1 647 U.A.EMIRATES 43 3 2 3 647 EMIRATS ARAB 769 53 36 36 24 85 25 649 OMAN 8 5 
4 
1 2 649 OMAN 172 86 2 64 
3 ; 20 652 NORTH YEMEN 9 2 1 2 652 YEMEN DU NRD 326 126 46 55 95 656 SOUTH YEMEN 5 
3 3 
4 
5 137 
656 YEMEN DU SUO 156 18 
89 
95 10 16 17 862 PAKISTAN 152 4 862 PAKISTAN 1619 155 96 90 1189 664 INDIA 33 12 12 1 8 
2 
664 INDE 945 175 385 45 340 666 BANGLADESH 4 ; 2 666 BANGLA DESH 107 20 1o4 3 48 36 669 SRI LANKA 13 13 ; 4 12 669 SRI LANKA 291 13 5 6 166 2 680 THAILAND 55 2 35 
1:i 
680 THAILANDE 805 595 70 86 
47 
48 1 700 INDONESIA 80 21 4 1 4 37 700 INDONESIE 992 341 46 65 157 54 282 701 MALAYSIA 39 12 ; 10 1 13 3 701 MALAYSIA 729 111 2 235 48 3 229 101 706 SINGAPORE 72 3 16 44 7 1 706 SINGAPOUR 1408 107 36 355 663 236 11 708 PHILIPPINES 10 8 
6 
1 ; 1 17 708 PHILIPPINES 400 265 6 68 4 56 1 720 CHINA 67 3 39 1 720 CHINE 1535 110 120 1071 42 14 178 728 SOUTH KOREA 12 2 
9 
1 4 4 1 728 COREE DU SUD 635 199 2 141 186 95 12 732 JAPAN 103 21 8 6 31 28 732 JAPON 3453 1194 194 244 200 1255 366 736 TAIWAN 14 13 
10 
1 ; 736 T'AI-WAN 145 89 12 32 14 12 740 HONG KONG 38 3 1:i 1oS 24 740 HONG-KONG 854 107 11 152 5 552 18 BOO AUSTRALIA 410 25 32 182 53 BOO AUSTRALIE 5674 830 267 545 1787 1348 892 801 PAPUA N.GUIN 85 1 
32 
56 26 36 801 PAPOU-N.GUIN 617 31 1i 323 450 122 14 804 NEW ZEALAND 98 7 12 10 804 NOUV.ZELANDE 2020 254 370 278 778 
1000 W 0 R L D 21900 4391 1682 4201 3748 758 5098 133 1887 2 1000 M 0 N DE 327592 86244 25362 64267 56946 6179 49671 867 37996 60 1010 INTRA-EC 8212 1774 757 1982 1860 384 951 132 370 2 1010 INTRA-CE 102590 29919 7917 17627 23937 3035 12069 786 7241 59 1011 EXTRA-EC 13690 2618 927 2219 1888 373 4147 1 1517 . 1011 EXTRA-CE 224998 56323 17442 46640 33010 3143 37602 82 30755 1 1020 CLASS 1 5717 1694 303 1118 640 52 909 1 BOO . 1020 CLASSE 1 112645 35122 4772 20428 17282 798 15488 82 18672 1 1021 EFTA COUNTR. 2026 822 141 340 216 40 198 269 . 1021 A E L E 32937 13748 1875 3720 3267 556 2550 12 7209 1030 CLASS 2 7047 744 573 814 699 320 3217 680 . 1030 CLASSE 2 85008 14914 10405 15919 8530 2273 21563 11384 1031 ACP (63~ 3689 288 309 82 181 211 2144 474 . 1031 ACP (~ 33599 3916 5612 2000 2397 730 12568 6156 1040 CLASS 926 180 51 287 348 2 21 37 . 1040 CLASS 3 27346 6288 2265 10294 7198 72 531 698 
1431 MACHINERY FOR IIAJONG OR FIIIISHING CEllULOSIC PULJI, PAPER OR PAPERBOARD 1431 MACHINERY FOR MAKING OR FINISHING CEllULOSIC PULJI, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES POUR LA FABRICA110N DE LA PATE CEllULOSIQUE, LA FABRICA110N ET I.E FINISSAGE DU PAPIER ET DU CARTON IIASCHINEN ZUII IIERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALBSTOFF ODER ZUM HER- DOER FERllGSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
1431.31 MACHINERY FOR IIAJONG PAPER OR PAPER-BOARD 1431.31 MACHINERY FOR MAKING PAPER OR PAPER-SOARD 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICAllON DU PAPIER ET CARTON MASCHINEN UND APPARATE ZUII HERSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 627 445 
14 
91 18 73 001 FRANCE 6664 5470 
mi 494 24 676 002 BELG.-LUXBG. 674 628 
25 
32 002 BELG.-LUXBG. 7523 7142 
4 44 202 003 NETHERLANDS 290 251 70 72 3:i 14 4 003 PAY5-BAS 2451 2264 1 200 138 92 004 FR GERMANY 610 5 431 004 RF ALLEMAGNE 3708 s5 1205 123 1998 005 ITALY 109 51 
120 
3 4 50 3 005 ITALIE 1498 518 1443 7 :i 908 :i 006 . KINGDOM 2571 2428 16 12 006 ROYAUME-UNI 13196 11444 303 105 007 I AND 12 52 007 IRLANDE 105 387 008 MARK 53 
:i 7i 1 008 DANEMARK 411 6i 926 24 009 E 84 6 4 009 GRECE 1092 63 42 028 y 43 39 2 2 028 NORVEGE 515 392 
3 
26 
16 
95 34 030 N 5346 2667 2 2 2655 030 SUEDE 34444 20298 35 14056 032 0 214 56 
4 
156 032 FINLANDE 2092 784 38 
a2 1268 2 036 RLAND 136 88 3 41 036 SUISSE 1799 1505 69 143 038 A 731 716 1 14 038 AUTRICHE 4844 4671 12 161 040 PO TUGAL 30 
10 i 30 040 PORTUGAL 616 73 9li 616 042 SPAIN 50 33 042 ESPAGNE 432 261 052 TURKEY 1098 1090 8 36 052 TURQUIE 10082 9950 ; 124 8 056 SOVIET UNION 315 285 
6 
056 U.R.S.S. 5186 4830 355 060 POLAND 11 5 060 POLOGNE 234 84 150 
279 
280 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "0>-c!Oo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 "E>.>.<lOo 
1431.31 1431J1 
062 CZECHOSLOVAK 110 97 13 062 TCHECOSLOVAQ 1635 1194 441 
064 HUNGARY 12 9 i 3 
064 HONGRIE 171 166 
n4 5 068 BULGARIA 1 i 6 068 BULGARIE 
114 
12 88 208 ALGERIA 7 
185 
208 ALGERIE 100 
2eS 212 TUNISIA 185 
s3 24 i 212 TUNISIE 286 423 379 2<i 220 EGYPT 78 
8 
220 EGYPTE 822 5i 288 NIGERIA 23 15 288 NIGERIA 515 464 
346 KENYA 197 
47 
175 22 346 KENYA 1293 
623 
1137 156 
390 SOUTH AFRICA 97 90 16 3 12 34 390 AFR. DU SUD 1500 447 
145 
38 38 732 400 USA 3204 2160 169 750 400 ETAT8-UNIS 28117 20512 2219 4863 
404 CANADA 516 10 17 42 17 430 404 CANADA 4756 342 172 929 55 3258 
528 ARGENTINA 13 4 9 
10 
528 ARGENTINE 138 58 60 
262 600 CYPRUS 10 
19 
600 CHYPRE 262 
214 604 LEBANON 19 
283 
604 LIBAN 214 
1176 608 SYRIA 283 
5 15 
608 SYRIE 1176 
129 80 616 IRAN 20 
5 
616 IRAN 209 
184 624 ISRAEL 5 
27 
624 ISRAEL 184 204 628 JORDAN 27 
6 s4 628 JORDANIE 204 52 1700 632 SAUDI ARABIA 90 
164 
632 ARABIE SAOUD 1752 
1s0 662 PAKISTAN 999 
733 sO 835 3 662 PAKISTAN 663 593 18 
503 32 664 INDIA 824 8 664 INDE 662 39 
676 BURMA 85 
19 1069 2 
85 676 BIRMANIE 650 3 
8570 12 
647 
700 INDONESIA 1090 3e6 193 700 INDONESIE 
8679 97 
3834 222i 720 CHINA 579 720 CHINE 6055 
728 SOUTH KOREA 6 
1237 6 
6 728 COREE DU SUD 112 
15675 234 112 732 JAPAN 1251 8 732 JAPON 16155 246 
736 TAIWAN 97 65 
163 5 
32 736 T'AI-WAN 1455 1088 
1soS 68 367 800 AUSTRALIA 211 
2 
43 800 AUSTRALIE 2288 4 710 
804 NEW ZEALAND 98 98 804 NOUV.ZELANDE 1224 102 7 1115 
1000 WORLD 23390 13678 1628 1543 65 155 8310 3 8 • 1000 M 0 N DE 178922 111768 13050 13700 1034 182 39024 3 161 
1010 INTRA·EC 5030 3816 154 354 36 46 617 3 4 • 1010 INTRA-CE 36649 26834 2268 2990 297 71 4094 3 92 
1011 EXTRA-EC 18357 9862 1473 1188 29 109 5692 4 . 1011 EXT RA-CE 142272 84934 10782 10710 737 111 34930 68 
1020 CLASS 1 13028 8163 120 414 9 29 4291 2 . 1020 CLASSE 1 108867 74931 974 5174 123 93 27536 36 
1021 EFTA COUNTR. 6501 3587 6 8 1 
sri 2897 2 . 1021 A E L E 44310 
27650 121 145 16 
18 
16342 36 
1030 CLASS 2 4305 1303 1348 388 19 1164 3 . 1030 CLASSE 2 20010 3729 9657 1702 500 4372 32 
1031 ACP (63~ 232 
396 
1 183 i 48 . 1031 ACP Js~ 
1918 
6274 
18 1192 
114 
708 
1040 CLASS 1027 6 386 238 . 1040 CLA 3 13395 151 3834 3022 
1431.39 PARTS OF MACHINERY FOR IIAKING PAPER OR PAPER-BOARD 1431.39 PARTS OF MACHINERY FOR IIIAKING PAPER OR PAPER-BOARD 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREII.S POUR FABRICATION DU PAPIER ET CARTON ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER IIASCHINEN UND APPARATE ZUII HERSTELLEN YON PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 2876 738 
1s0 . 
1423 81 532 98 1 3 001 FRANCE 25982 7714 
1342 
14204 604 1400 2012 25 23 
002 BELG.-LUXBG. 1417 741 65 441 
428 
10 002 BELG.-LUXBG. 9854 5613 875 1612 1114 
212 
003 NETHERLANDS 2293 1397 43 339 
1243 
86 
14i 
003 PAY8-BAS 16335 9428 349 4365 
47s0 
1059 
457 004 FR GERMANY 4518 46i 834 1311 754 235 
004 RF ALLEMAGNE 27864 
3519 
6930 10649 2908 2170 
005 ITALY 1542 321 
274 
46 20 694 
15 22 8 
005 ITALIE 8572 2679 
2013 
456 45 1873 
13 10 32 006 UTD. KINGDOM 1169 388 408 52 2 
2i 
006 ROYAUME-UNI 14024 4856 6508 552 40 
153 007 IRELAND 41 
117 
2 6 10 2 007 lALANDE 781 
879 
510 67 45 6 
008 DENMARK 132 1 68 3 11 008 DANEMARK 1069 
41 2 64 83 
009 GREECE 133 46 5 2 12 i 009 GRECE 1200 
657 55 361 34 
3 
93 30 028 NORWAY 50 35 3 
1s0 
1 42 10 028 NORVEGE 1255 
826 62 5 13 316 
030 SWEDEN 1204 302 21 4 154 . 531 030 SUEDE 10588 3602 309 851 54 122 3448 2002 
032 FINLAND 784 374 34 3 1 
12 
361 11 032 FINLANDE 8281 3898 .. 823 195 18 89 
3226 123 
036 SWITZERLAND 2134 1645 41 386 2 48 036 SUISSE 11954 8784 568 1853 81 579 
038 AUSTRIA 1809 1508 137 95 3 63 3 038 AUTRICHE 14406 11336 1450· 1020 19 552 29 
040 PORTUGAL 290 21 236 2 
6 
31 040 PORTUGAL 804 179 163 39 2 421 
042 SPAIN 490 261 88 119 16 042 ESPAGNE 3331 1434 1019 647 109 122 
048 YUGOSLAVIA 197 138 5 52 
3 
2 048 YOUGOSLAVIE 2740 1897 173 634 45 
36 
052 TURKEY 227 101 15 106 2 052 TUROUIE 2106 1246 272 506 37 
056 SOVIET UNION 46 5 
3 
26 15 056 U.R.S.S. 2661 320 
170 
545 1796 
060 POLAND 4 30 1 060 POLOGNE 
220 4 
16 
46 
062 CZECHOSLOVAK 31 58 s3 5 1 062 TCHECOSLOVAQ 808 
767 3 
163 
22 
064 HUNGARY 227 77 4 064 HONGRIE 2739 951 1025 498 104 
066 ROMANIA 21 9 22 12 066 ROUMANIE 336 
112 
134 
221 
6 
3 
204 MOROCCO 25 3 
19 
204 MAROC 204 59 5 343 208 ALGERIA 58 32 7 54 208 ALGERIE 
679 203 133 
467 i 212 TUNISIA 97 43 
3 2 i 
212 TUNISIE 1034 566 
s3 25 220 EGYPT 302 296 
3 
220 EGYPTE 1028 882 38 
57 288 NIGERIA 62 
20 
2 57 288 NIGERIA 693 11 145 
55 570 
346 KENYA 53 7i 9 33 
346 KENYA 571 3 
1i 134 
423 
390 SOUTH AFRICA 198 7i 35 83 32 2 390 AFR. DU SUD 
4247 1386 677 i 2039 312 n 400 USA 3418 876 1867 25 545 400 ETATS·UNIS 33391 13105 2386 13779 274 3477 
404 CANADA 1016 365 23 1 627 404 CANADA 7704 3328 930 37 3403 6 
412 MEXICO 20 4 1 13 2 412 MEXIQUE 277 138 34 71 34 
448 CUBA 10 1 9 448 CUBA 409 15 379 13 2 
462 MARTINIQUE 19 i 19 48 i 462 MARTINIQUE 
101 
19 
101 
134 34 460 COLOMBIA 54 4 480 COLOMBIE 198 11 
484 VENEZUELA 36 
6 
36 484 VENEZUELA 777 20 755 2 
500 ECUADOR 6 i 
500 EOUATEUR 100 100 
9 27 504 PERU 7 6 
3 
504 PEROU 257 221 
2 508 BRAZIL 400 288 
9 
129 508 BRESIL 5348 4371 
199 
31 944 
512 CHILE 56 15 
16 
32 512 CHILl 810 208 134 
4 399 
528 ARGENTINA 17 1 
2 i 
528 ARGENTINE 227 93 
22 58 604 LEBANON 4 1 604 LIBAN 100 20 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung T Mangen 1000 kg Quantltb Bestlmmung T Werte 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 Teeutschi;;;df France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.Xclba Nimexe r EUR 10 Teeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark I "EX>-clba 
1431.39 1431.39 
616 IRAN 4 
2 
2 
71 8 2 616 IRAN 150 4 66 1312 192 80 624 ISRAEL 86 4 1 624 ISRAEL 1665 40 90 31 636 KUWAIT 7 8 2 5 4 636 KOWEIT 116 15 26 73 2 662 PAKISTAN 90 78 
6 
662 PAKISTAN 204 97 29 
132 
78 664 INDIA 212 98 1 107 664 INDE 1707 628 47 900 666 BANGLADESH 11 9 2 666 BANGLA DESH 178 110 68 669 SRI LANKA 5 5 j 669 SRI LANKA 102 102 sri 680 THAILAND 65 58 45 38 680 THAILANDE 486 406 442 451 700 INDONESIA 117 26 8 700 INDONESIE 1320 323 104 701 MALAYSIA 22 6 
375 1 
16 701 MALAYSIA 309 282 
16 
3 
1i 
24 708 PHILIPPINES 395 19 708 PHILIPPINES 1318 6 1267 12 720 CHINA 174 
52 1 
95 79 720 CHINE 2110 8 38 1696 406 728 SOUTH KOREA 59 3 3 728 COREE DU SUD 601 509 137 
5 
117 732 JAPAN 396 360 1 26 
2 
9 732 JAPON 5436 5011 129 235 
3i 
58 736 TAIWAN 212 78 104 28 736 T'AI·WAN 2213 1055 
2 
587 554 600 AUSTRALIA 1277 29 1175 73 600 AUSTRALIE 9955 571 8403 i 979 604 NEW ZEALAND 69 19 13 37 604 NOUV.ZELANDE 1060 375 116 582 
1000 W 0 R L D 30792 11151 2722 8528 1978 1793 3848 49 709 14 1000 M 0 N DE 255892 102834 29815 69968 9941 5787 34404 350 2711 84 1010 INTRA-EC 14118 3888 1774 3488 1878 1735 1168 17 165 11 1010 INTRA-CE 105482 32668 18415 32558 8117 5508 7658 38 473 55 1011 EXTRA-EC 16875 7265 949 5042 100 58 2681 32 545 3 1011 EXTRA-CE 150407 70168 11399 37409 1824 280 28748 312 2238 29 1020 CLASS 1 13560 6106 676 4029 54 55 2060 32 545 3 1020 CLASSE 1 117266 57178 8276 28997 755 222 19259 312 2238 29 1021 EFTA COUNTR. 6273 3886 472 637 11 54 667 543 3 1021 A E L E 47295 28824 3375 3964 186 215 8547 2155 29 1030 CLASS 2 2583 1037 203 823 16 3 501 . 1030 CLASSE 2 23767 10779 1534 5951 361 59 5083 1031 ACP (63a 154 14 2 21 2 3 112 . 1031 ACP (~ 1581 162 53 164 55 59 1068 1040 CLASS 535 123 71 190 31 120 . 1040 CLASS 3 9375 2211 1589 2461 708 2406 
1431A1 MACHINERY FOR IIAKING CWJJI.OSIC PUIJI 1431.41 MACHINERY FOR IIAKING CElLULOSIC PULP 
MACHINES ET APPAR£11.S POUR FABRICATION DE PATE CELLULOSIQUE IIASCHINBI UNO APPARATE ZUII HERSTELLEH YON ZELLULOSEBREI ODER PAPIERIIAUISTOFF 
001 FRANCE 347 199 
3 
141 6 1 001 FRANCE 3279 1498 
15 
1721 43 17 002 BELG.-LUXBG. 48 20 
12 
25 002 BELG.-LUXBG. 106 57 
126 1 
34 003 NETHERLANDS 124 110 2 
5 75 
003 PAY5-BAS 1064 917 17 ti 3 004 FR GERMANY 144 13 44 20 004 RF ALLEMAGNE 2941 14i 771 671 1482 11 005 ITALY 27 14 ti 005 ITALIE 472 325 220 006 UTD. KINGDOM 86 79 1 006 ROYAUME-UNI 1198 919 59 008 DENMARK 74 73 1 008 DANEMARK 771 743 28 
9 009 GREECE 47 14 33 009 GRECE 653 130 514 028 NORWAY 38 38 
6 1 2 1 
028 NORVEGE 654 654 
92 11 10 3 62 030 SWEDEN 81 71 100 
030 SUEDE 422 244 032 FINLAND 220 120 
28 
032 FINLANDE 1972 1919 
289 2 
53 036 SWITZERLAND 175 147 036 SUISSE 1149 858 038 AUSTRIA 524 524 
26 
038 AUTRICHE 1630 1615 
2 
15 
192 040 PORTUGAL 26 51 5 2 040 PORTUGAL 194 438 74 052 TURKEY 97 39 052 TUROUIE 904 58 334 058 GERMAN DEM.R 7 
3i 
7 
16 
058 RD.ALLEMANDE 120 
21i 
120 
142 064 HUNGARY 53 25 
064 HONGRIE 359 
249 204 MOROCCO 27 2 ti 204 MAROC 281 32 102 212 TUNISIA 8 45 212 TUNISIE 102 346 220 EGYPT 45 9 5 4 220 EGYPTE 346 122 142 10i 390 SOUTH AFRICA 50 32 390 AFR. DU SUD 1892 1521 400 USA 187 92 70 25 400 ETATS-UNIS 3971 1913 1873 185 404 CANADA 86 21 7 58 404 CANADA 607 413 73 321 412 MEXICO 88 20 
6 
68 412 MEXIQUE 3124 245 
151 
2879 484 VENEZUELA 6 484 VENEZUELA 151 
504 PERU 11 11 504 PEROU 132 132 512 CHILE 28 
19 
28 512 CHill 550 
203 
550 701 MALAYSIA 19 
4 
701 MALAYSIA 203 
128 720 CHINA 37 33 2 
720 CHINE 716 588 
36 728 SOUTH KOREA 19 17 728 COREE DU SUD 182 146 732 JAPAN 21 21 
12 
732 JAPON 625 625 
151 736 TAIWAN 14 2 736 T'AI-WAN 190 39 600 AUSTRALIA 58 58 600 AUSTRALIE 842 842 
1000 W 0 R L D 2942 1893 238 405 8 8 395 1 • 1000 M 0 N DE 32664 17811 3600 8320 18 44 3000 62 11 1010 INTRA·EC 902 512 99 179 5 8 101 i • 1010 INTRA-CE 10542 4441 1728 2747 8 44 1565 &:i 11 1011 EXTRA-EC 2043 1381 138 227 2 294 • 1011 EXTRA-CE 22122 13170 1872 5573 10 1435 1020 CLASS 1 1577 1185 50 86 2 253 1 . 1020 CLASSE 1 15148 11082 598 2191 10 1205 62 1021 EFTA COUNTR. 1065 899 34 2 2 127 1 . 1021 A E L E 6020 5289 383 28 10 248 62 1030 CLASS 2 367 125 81 121 40 . 1030 CLASSE 2 5746 1252 1153 3112 229 1040 CLASS 3 98 71 7 20 . 1040 CLASSE 3 1226 836 120 270 
1431A9 PARTS OF MACHINERY FOR IIAKING CElLULOSIC PULP 1431.49 PARTS OF MACHINERY FOR IIAKING CELLULOSIC PUIJI 
PARm ET PIECES DETACHEES DES MACHINES POUR FABRICATION DE LA PATE CELLULOSIQUE ERSATZ- UNO EINZELTEU FUER IIASCHINEN ZUII HERSTELLEH VON ZEUULOSEBREI OOER PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANCE 347 125 
81 
145 
9 
47 30 001 FRANCE 4532 2315 
761 
1910 2 57 248 002 BELG.-LUXBG. 135 41 4 002 BELG.-LUXBG. 2016 932 102 221 
26 12 003 NETHERLANDS 114 105 6 3 sO 42 111 003 PAY5-BAS 2403 2151 99 115 384 004 FA GERMANY 758 63 83 472 004 RF ALLEMAGNE 5267 1454 768 1901 324 1890 005 ITALY 90 21 10 5 4 1 005 ITALIE 1811 335 226 10 2 10 006 UTD. KINGDOM. 134 116 4 006 ROYAUME-UNI 2881 2485 39 4 127 
3 008 DENMARK 10 10 28 
008 DANEMARK 248 244 1 
234 009 GREECE 29 1 1 
009 GRECE 261 21 6 
12 028 NORWAY 21 20 028 NORVEGE 560 501 43 4 
... 
281 
282 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXtllla Nimexe I EUR 10 joeutschtandj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXtllla 
1431.411 1431.4! 
030 SWEDEN 85 70 6 2 3 4 030 SUEDE 2115 1747 245 29 4 B7 3 
032 FINLAND 9 4 4 
8 
1 032 FINLANDE 213 79 126 1 
1 
7 
036 SWITZERLAND B1 59 13 1 
3 
036 SUISSE 1360 1110 154 B1 14 16 038 AUSTRIA 213 193 9 B 038 AUTRICHE 1685 1412 95 160 2 
040 PORTUGAL B 1 7 040 PORTUGAL 109 40 69 
5 042 SPAIN 11 3 B 
4 
042 ESPAGNE 177 79 93 
048 YUGOSLAVIA 57 42 11 048 YOUGOSLAVIE 849 677 83 B9 
052 TURKEY 12 B 1 3 052 TURQUIE 186 121 7 58 
056 SOVIET UNION 6 6 22 1 056 U.R.S.S. 393 393 274 24 5 062 CZECHOSLOVAK 46 23 062 TCHECOSLOVAQ 714 411 
064 HUNGARY 20 4 4 12 
1 
064 HONGRIE 257 73 50 122 12 
390 SOUTH AFRICA 14 12 1 
1 
390 AFR. DU SUD 501 440 12 12 
5 
37 
28 400 USA 149 97 10 41 400 ETATS-UNIS 3317 2504 307 3 470 
404 A 32 30 
1 2 2 404 CANADA 964 
747 5 1B1 31 
412 B 5 412 MEXIQUE 367 190 3B 139 
480 BIA 1B 1 B 9 480 COLOMBIE 217 47 10B 62 
484 VE UELA 27 5 
15 
22 484 VENEZUELA 358 222 
309 
136 
512 CH 33 2 16 512 CHILl 595 B7 199 
612 IRAQ 5 5 
1 
612 IRAQ 164 164 53 616 IRAN 20 19 
1 
616 IRAN B26 773 
6 43 664 INDIA 73 72 664 INDE 1047 988 10 
676 BURMA 1 1 676 BIRMANIE 108 108 
8 700 INDONESIA 14 14 
1 
700 INDONESIE 329 321 
720 CHINA 5 4 720 CHINE 110 54 56 
72B SOUTH KOREA 23 23 72B COREE DU SUD 199 199 
732 JAPAN 83 83 
21 1 
732 JAPON 2231 2231 
262 24 BOO AUSTRALIA 44 22 BOO AUSTRALIE 1073 7B7 
1000 W 0 R L D 2789 1318 332 778 87 93 199 1 3 1000 M 0 N DE 41668 26895 4254 6256 831 537 3048 28 3 16 
1010 INTRA-EC 1619 462 195 663 64 93 142 i • 1010 INTRA-CE 16469 9651 2009 4469 620 537 2163 28 3 18 1011 EXTRA-EC 1170 853 137 115 3 58 3 1011 EXTRA-CE 22195 17244 2245 1768 10 B83 
1020 CLASS 1 B1B 643 70 47 3 51 1 3 1020 CLASSE 1 15408 12542 1240 886 10 683 2B 3 16 
1021 EFTA COUNTR. 416 346 40 1B 3 6 3 1021 A E L E 6041 4889 732 275 5 121 3 16 
1030 CLASS 2 273 173 39 54 7 . 1030 CLASSE 2 5260 3765 646 666 183 
1031 ACP (63J B 4 
28 15 
4 . 1031 ACP (~ 1B7 94 1 
215 
92 
1040 CLASS 80 37 . 1040 CLASS 3 152B 937 359 17 
1431.51 MACHINERY FOR THE FINISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 1431.51 MACHINERY FOR THE RNISHIHG OF PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES ET APPARW POUR LE FINISSAGE DU PAPIER ET CARTON IIASCIIJNEN UND APPARATE ZUII FERnGSTEUEN VON PAPIER OD.PAPPE 
001 FRANCE 503 215 36 154 6 55 73 001 FRANCE 6531 3482 2B7 
1559 67 177 1246 
002 BELG.-LUXBG. 134 69 B 1B 
4 
3 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1695 863 184 320 
10 
41 
71 003 NETHERLANDS 146 100 
159 
3 
5 
36 2 003 PAY5-BAS 1734 1100 32B3 20 72 
533 
2 12 004 FR GERMANY 653 88 46 22 441 21 004 RF ALLEMAGNE 152B2 1466 
695 
119 
1121B 
411 005 ITALY 198 58 
124 4 9 6 005 ITALIE 3130 930 1395 57 
204 
6 006 UTD. KINGDOM 410 211 33 
15 
32 006 ROYAUME-UNI 5543 3075 417 44 593 007 IRELAND 29 
67 
14 007 lALANDE 144 1 97 2 
008 DENMARK 68 1 
1 
008 DANEMARK 1547 1531 11 5 
009 GREECE 24 1B 
3 
5 009 GRECE 640 521 
4i 
104 
3 
15 
02B NORWAY 10 6 
3 3 
1 
1 
02B NORVEGE 206 126 
B7 
36 
7 030 SWEDEN 423 2B7 44 
13 
85 030 SUEDE 5529 4271 666 33 
37 
465 
032 FINLAND 334 79 177 36 27 2 
3 
032 FINLANDE 5466 1648 3166 463 2 102 48 
26 036 SWITZERLAND 263 235 
7 
2 23 036 SUISSE 2962 2777 35 48 1 75 
038 AUSTRIA 207 130 53 17 03B AUTRICHE 2708 2065 95 41B 1 109 
040 PORTUGAL 20 14 
9 
4 2 040 PORTUGAL 244 105 
70 
69 70 
042 SPAIN 26 B B 1 042 ESPAGNE 333 127 124 12 
048 YUGOSLAVIA 10 6 
1 
4 
8 
048 YOUGOSLAVIE 148 129 46 19 165 052 TURKEY 805 796 
17 
052 TURQUIE 2219 2008 
2sS 056 SOVIET UNION 139 17 101 4 056 U.R.S.S. 3399 617 2431 95 
060 POLAND 152 152 060 POLOGNE 2164 2164 
3 062 CZECHOSLOVAK 16 16 
15 9 
062 TCHECOSLOVAQ 247 244 
117 064 HUNGARY 2B 4 064 HONGRIE 562 148 297 
212 TUNISIA 26 26 
sci 212 TUNISIE 
416 416 
7 339 220 EGYPT 86 36 
21 
220 EGYPTE 788 442 345 288 NIGERIA 21 
19 
288 NIGERIA 345 
4 502 390 SOUTH AFRICA 21 
373 135 13 1 
2 
1 
390 AFR. DU SUD 552 
1300 76 2 
46 
4 400 USA 636 71 42 400 ETATS-UNIS 9706 6817 B96 521 
404 CANADA 111 16 59 95 404 CANADA 742 321 mi 
421 
412 MEXICO 69 10 412 MEXIQUE 315 134 2 
480 COLOMBIA 94 94 33 480 COLOMBIE 2033 2033 1 466 484 VENEZUELA 40 7 484 VENEZUELA 777 290 
52B ARGENTINA 12 
10 
12 
1 
52B ARGENTINE 205 9 196 
34 616 IRAN 11 616 IRAN 141 107 
:i 624 ISRAEL 17 11 
1 
6 624 ISRAEL 317 299 
4 
15 
862 PAKISTAN 361 
94 
360 862 PAKISTAN 362 
1667 
1B 340 
664 INDIA 102 B 664 INDE 169B 31 
666 BANGLADESH 9 9 
14 
666 BANGLA DESH 265 265 
318 • 680 THAILAND 14 680 THAILANDE 31B 
700 INDONESIA 612 s8 550 
1 
4 700 INDONESIE 5059 1308 3745 
12 
6 
720 CHINA 26 25 
16 2 720 CHINE 394 382 226 37 732 JAPAN 104 86 
147 
732 JAPON 3321 3058 
1215 736 TAIWAN 147 
6 8 
736 T'AI-WAN 1220 
78 
5 
740 HONG KONG 14 
7 19 
740 HONG-KONG 139 
mi 234 61 BOO AUSTRALIA 54 19 9 BOO AUSTRALIE 1344 763 171 
804 NEW ZEALAND 16 3 1 12 B04 NOUV.ZELANDE 340 76 2B 236 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland 1· Danmark I 'HX40a Nimexe r EUR 10 Teeutschlan~ France T Halla T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
1431.51 1431.5t 
1000 WORLD 7250 3403 1379 841 60 157 1340 56 9 5 1000 M 0 N DE 93886 47022 17748 9565 674 537 17147 1079 78 38 1010 INTRA-EC 2165 768 286 356 33 81 578 55 6 2 1010 INTRA..CE 36245 12040 4916 4084 519 306 13308 1075 7 12 1011 EXTRA-EC 5084 2634 1093 485 27 75 763 1 3 3 1011 EXTRA..CE 57841 34983 12830 5501 155 230 3841 4 71 26 1020 CLASS 1 3038 2054 403 218 16 14 326 1 3 3 1020 CLASSE 1 35836 24243 5987 2887 116 39 2485 4 69 26 1021 EFTA COUNTR. 1257 751 232 97 3 13 155 3 3 1021 A E L E 17116 11014 4003 1084 40 37 856 56 26 1030 CLASS 2 1686 367 574 248 11 62 424 . 1030 CLASSE 2 15018 7185 4113 2325 39 191 1163 2 1031 ACP (63a 37 
214 
6 Hi 7 24 . 1031 ACP (6~ 408 3555 22 289 30 1 355 1040 CLASS 362 116 13 . 1040 CLASS 3 6786 2730 212 
1431.51 PARTS OF MACHINERY FOR THE ANJSHJHG OF PAPER OR PAPERBOARD 1431.59 PARTS OF MACHINERY FOR THE FlNlSHING OF PAPER OR PAPERBOARD 
PARTIES ET PIECES DETACIIEES DES IIACHJHES ET APPAREILS POUR L£ FINISSAGE DU PAPIEA ET DU CARTON TEL£ FUER MASCHINEN UNO APPARATE ZUM FERTIGSTEllEN VON PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 771 487 
16 
217 2 30 35 001 FRANCE 5699 1719 
300 
3179 31 93 677 002 BELG.-LUXBG. 124 74 22 7 
5 
5 002 BELG.-LUXBG. 962 331 182 59 
32 
83 i 003 NETHERLANDS 954 891 7 1 
610 
50 i 22 003 PAYS-BAS 4033 3133 322 50 210i 494 2 004 FR GERMANY 1287 54 173 198 29 254 004 RF ALLEMAGNE 10318 470 3383 2146 340 2297 6 45 005 ITALY 96 30 
10i 
4 i 8 4 005 ITALIE 1295 633 1347 43 1 148 006 UTD. KINGDOM 231 107 5 13 1i 006 ROYAUME-UNI 2553 729 143 312 7 13 2 007 IRELAND 19 22 i 8 007 lALANDE 273 1 2i 134 138 008 DENMARK 26 1 2 008 DANEMARK 254 176 9 48 009 GREECE 44 11 3 26 
5 
4 009 GRECE 455 143 59 204 66 49 028 NORWAY 139 16 1 6 2 117 20 028 NORVEGE 553 58 51 3 5 375 030 SWEDEN 546 437 15 12 54 030 SUEDE 3987 2788 435 46 20 649 44 032 FINLAND 215 89 8 9 61 43 5 032 FINLANDE 1647 775 151 284 101 
2 
312 24 036 SWITZERLAND 487 86 6 39 li 356 036 SUISSE 2041 623 184 765 8 455 4 038 AUSTRIA 584 389 7 167 13 038 AUTRICHE 2819 1609 236 681 37 256 040 PORTUGAL 30 
14 
6 20 4 040 PORTUGAL 436 35 154 173 9 65 042 SPAIN 37 7 2 14 042 ESPAGNE 706 190 200 31 7 278 048 YUGOSLAVIA 93 35 1 57 
3 
048 YOUGOSLAVIE 2128 1140 68 906 14 052 TURKEY 9 1 3 2 052 TURQUIE 299 40 167 72 20 056 SOVIET UNION 23 7 4 12 
13 
056 U.R.S.S. 268 112 143 13 060 POLAND 21 4 4 
3 
060 POLOGNE 760 72 172 
16:! 
516 062 CZECHOSLOVAK 67 10 43 11 062 TCHECOSLOVAQ 1528 292 899 175 064 HUNGARY 11 2 
3 
3 6 064 HONGRIE 208 54 34 35 119 204 MOROCCO 11 7 1 204 MAROC 113 51 28 
4 220 EGYPT 6 6 18 
220 EGYPTE 189 182 3 288 NIGERIA 18 
6 j 9 288 NIGERIA 462 2 s5 sci 460 390 SOUTH AFRICA 26 i 4 390 AFR. DU SUD 438 188 12 105 10 400 USA 872 115 16 491 249 400 ETATS-UNIS 9620 1566 314 5614 i 2104 404 CANADA 223 8 1 5 4 205 404 CANADA 787 102 18 148 80 438 412 MEXICO 37 1 1 35 412 UE 280 45 13 222 484 VENEZUELA 11 
2 3 
11 
9 
484V ELA 181 12 35 134 
14 508 BRAZIL 14 22 508B 474 93 72 at 295 604 LEBANON 27 2 5 10 604LI 114 1 26 265 616 IRAN 15 1 2 616 IRAN 470 101 63 41 624 ISRAEL 7 1 2 i 4 624 ISRAEL 139 22 88 12 17 664 INDIA 178 172 2 3 664 INDE 883 741 34 47 59 2 700 INDONESIA 16 5 11 2 700 INDONESIE 354 115 211 6 22 732 JAPAN 23 20 1 58 732 JAPON 755 629 26 14i 100 736 TAIWAN 58 i 5 15 736 T'AI-WAN 144 62 119 3 800 AUSTRALIA 23 2 800 AUSTRALIE 365 
16 
38 146 804 NEW ZEALAND 5 1 4 804 NOUV.ZELANDE 109 41 15 37 
1000 W 0 R L D 7474 3093 408 1556 732 68 1563 6 48 • 1000 M 0 N DE 60630 18735 9228 17369 3092 483 11570 28 125 1010 INTRA-EC 3551 1846 234 573 636 65 369 6 22 • 1010 INTRA..CE 25839 6702 4867 7249 2546 473 3934 18 50 1011 EXTRA-EC 3923 1447 175 983 96 2 1194 26 • 1011 EXTRA..CE 34789 12033 4361 10120 546 9 7636 10 74 1020 CLASS 1 3312 1219 78 810 96 2 1081 26 . 1020 CLASSE 1 26724 9848 2086 8877 466 8 5357 10 72 1021 EFTA COUNTR. 2001 1018 42 241 86 2 586 26 . 1021 A E L E 11488 5890 1212 1951 244 7 2112 72 1030 CLASS 2 483 203 45 153 1 81 . 1030 CLASSE 2 5085 1587 1005 1003 59 1 1428 2 1031 ACP (63a 43 
24 
8 3 32 
. 1031 ACP (~ 799 18 181 35 
2i 
1 564 1040 CLASS 128 53 19 32 . 1040 CLASS 3 2981 599 1270 240 851 
1432 BOOK-BINDING MACHINERY, INCLUDING SOOK.SEWING IIACHJHES 1432 BOOK-BINDING MACHINERY, INa.uDING SOOK.SEWING IIACIIINES 
IIACIIINES ET APPAREILS POUR BROCHAGE ET REUURE, YC IIACHINES A COUDRE LES FEUIUETS BUCHSINDEREIIIASCHJHEN UNO -APPARATE, EINSCHL FADENHEFTIIASCII 
1432.11 FOLDING MACHINES 1432.11 FOLDING IIACIIINES 
PUEUSES FAIZIIASCHINEN 
001 FRANCE 285 248 2 14 7 12 3 1 001 FRANCE 4481 4081 38 172 34 118 61 15 002 BELG.-LUXBG. 118 99 8 8 i 1 4 002 BELG.-LUXBG. 1661 1441 90 68 8 24 003 NETHERLANDS 233 171 53 6 4 003 PAY$-BAS 2747 2584 70 1 100 54 30 004 FR GERMANY 34 142 16 2 10 004 RF ALLEMAGNE 652 2854 275 25 22 209 15 005 ITALY 161 1 4 12 2 6 005 ITALIE 3007 26 92 51 3 66 7 006 UTD. KINGDOM 403 392 5 2 i 006 ROYAUME-UNI 6647 6349 163 30 43 007 IRELAND 15 12 2 i 007 lALANDE 212 163 10 35 15 19 008 DENMARK 94 90 i 1 008 DANEMARK 1218 1118 13 27 028 NORWAY 76 75 2 i i 028 NORVEGE 1278 1256 8 45 j 6 8 030 SWEDEN 129 125 i 030 SUEDE 2209 2119 1i 16 14 8 032 FINLAND 75 73 4 i 1 032 FINLANDE 1315 1277 7i 9 20 7 036 SWITZERLAND . 149 144 036 SUISSE 2632 2544 5 3 038 AUSTRIA 70 70 i 038 AUTRICHE 1115 1113 i 4 2 040 PORTUGAL 196 195 i 11 3 2 040 PORTUGAL 2511 2486 14 7 13 042 SPAIN 89 71 1 042 ESPAGNE 1367 1139 19 97 29 69 
283 
284 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe [ EUR 10 [Deutschlan~ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~cloa Nimexe [ EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~~c!Oo 
1432.11 1432.11 
060 POLAND 11 10 2- 1 060 POLOGNE 238 211 72 
27 
208 ALGERIA 6 4 208 ALGERIE 134 62 
212 TUNISIA 8 8 212 TUNISIE 138 138 
220 EGYPT 12 12 
2 
220 EGYPTE 183 183 
36 :j 390 SOUTH AFRICA 15 13 5 1 2 390 AFA. DU SUD 309 270 52 37 1 400 USA 1192 1184 
:j 400 ETATS-UNIS 14813 14710 31 13 404 CANADA 103 96 2 2 404 CANADA 1411 1296 35 49 
412 MEXICO 14 14 412 MEXIOUE 144 144 
484 VENEZUELA 14 14 484 VENEZUELA 213 213 
608 SYRIA 10 10 
2 
608 SYRIE 108 108 
9 624 ISRAEL 10 8 624 ISRAEL 202 193 5 632 SAUDI ARABIA 11 11 632 ARABIE SAOUD 132 127 
847 U.A.EMIAATES 12 12 
2 
847 EMIRATS ARAB 169 169 
31 684 INDIA 8 6 664 INDE 148 117 
680 THAILAND 12 12 
1 2 
680 THAILANDE 178 178 
24 17 700 INDONESIA 12 9 700 INDONESIE 186 145 
2 701 MALAYSIA 22 22 701 MALAYSIA 314 312 2 7 706 SINGAPORE 12 12 706 SINGAPOUR 189 180 
708 PHILIPPINES 11 11 708 PHILIPPINES 165 165 
720 CHINA 10 10 720 CHINE 174 174 
728 SOUTH KOREA 17 17 728 COREE DU SUD 287 287 5 :j 732 JAPAN 153 153 732 JAPON 2063 2055 
736 TAIWAN 22 22 
:j 2 736 T'AI-WAN 
408 405 
47 
3 
36 740 HONG KONG 69 64 
1 
740 HONG-KONG 1004 921 
6 800 AUSTRALIA 119 118 
:j 800 AUSTAALIE 1867 1861 :i 61 804 NEW ZEALAND 40 37 804 NOUV.ZELANDE 602 538 
1000 W 0 R L D 4144 3859 91 57 44 25 60 8 • 1000 M 0 N DE 60164 56721 886 804 374 316 878 1 184 
1010 INTRA-EC 1364 1164 78 30 35 18 34 5 • 1010 INTRA-CE 20692 18833 582 435 302 209 464 i 67 1011 EXTRA-EC 2782 2696 13 27 10 7 26 3 • 1011 EXTRA-CE 39473 38089 304 370 72 107 414 ·116 
1020 CLASS 1 2414 2363 5 22 6 5 10 3 . 1020 CLASSE 1 33677 32839 93 269 51 89 226 1 109 
1021 EFTA COUNTA. 700 687 2 6 
4 
2 2 1 . 1021 A E L E 11154 10881 32 121 7 31 46 36 
1030 CLASS 2 341 309 6 4 2 16 . 1030 CLASSE 2 5250 4768 177 73 20 17 188 7 
1031 ACP (63J 30 19 1 
1 
2 2 6 . 1031 ACP (6~ 432 292 36 16 10 15 63 
1040 CLASS 26 23 2 . 1040 CLASS 3 544 482 35 27 
1432.20 COUATING AND GATHERING IIACHJNES 1432.20 COllATING AND GATHERING MACHINES 
ASSEMBL£USES ZUSAMMENTRAGMASCHINEN 
001 FRANCE 256 139 3:i 18 8 63 28 
001 FRANCE 4912 2727 Hi 329 70 1297 489 002 BELG.-LUXBG. 117 42 37 5 22 10 002 BELG.-LUXBG. 1330 1149 
78 85 
517 61 003 NETHERLANDS 126 85 1 8 
14 1 
003 PAY5-BAS 2051 1340 22 111 404 16 004 FA GERMANY 96 
51 
12 23 45 1 004 RF ALLEMAGNE 1845 
891 
59 287 1067 12 
005 ITALY 104 2 
s5 12 36 3 
005 ITALIE 1797 48 846 76 757 25 1 006 UTD. KINGDOM 187 91 1 5 35 006 AOYAUME-UNI 3747 1952 7 64 877 
008 DENMARK 64 43 3 18 008 DANEMARK 1425 988 64 373 
028 NORWAY 60 16 17 27 
1 
028 NOAVEGE 1160 211 260 689 
31 030 SWEDEN 29 15 3 10 030 SUEDE 645 313 42 259 
032 FINLAND 40 26 
1 
5 
1 
9 032 FINLANDE 573 207 :j 125 10 241 036 SWITZERLAND 98 75 8 13 
1 
036 SUISSE 1730 1297 169 251 
7 20 038 AUSTRIA 58 48 5 4 038 AUTRICHE 1124 948 69 80 
040 PORTUGAL 27 13 13 1 040 PORTUGAL 630 405 210 15 5 042 SPAIN 52 31 6 15 
1 
042 ESPAGNE 1081 588 112 376 
048 YUGOSLAVIA 5 
7 
3 1 048 YOUGOSLAVIE 107 16 20 23 48 
052 TURKEY 9 2 052 TUAOUIE 176 97 79 
056 SOVIET UNION 3 1 2 056 U.R.S.S. 135 45 90 
060 POLAND 19 18 
2 
1 060 POLOGNE 310 290 
31 
20 
062 CZECHOSLOVAK 4 2 
:i 062 TCHECOSLOVAO 
136 81 
141 
24 
208 ALGERIA 5 2 
4 2 1 
208 ALGERIE 217 76 
92 19 3:i 212 TUNISIA 9 2 
1 
212 TUNISIE 169 25 Hi 220 EGYPT 16 14 1 
10 
220 EGYPTE 422 389 15 
117 288 NIGERIA 10 
:i 
288 NIGERIA 117 
140 324 RWANDA 3 
1 :i 
324 RWANDA 140 
4 22 88 390 SOUTH AFRICA 4 
10:i 1 6 151 
390 AFR. DU SUD 114 
6 149 3216 400 USA 532 4 267 400 ETATS-UNIS 12029 2192 23 6443 
404 CANADA 36 16 5 14 1 404 CANADA 674 191 40 404 39 
484 VENEZUELA 12 4 8 484 VENEZUELA 172 43 7 122 
508 BRAZIL 9 9 
1 4 
508 BRESIL 144 139 
2 
5 
624 ISRAEL 12 7 624 ISRAEL 248 147 99 7 632 SAUDI ARABIA 17 15 2 
2:i 
632 ARABIE SAOUD 285 197 81 
636 KUWAIT 39 16 636 KOWEIT 816 633 183 
647 U.A.EMIRATES 6 6 647 EMIRATS ARAB 100 85 6 
15 
706 SINGAPORE 6 6 i 706 SINGAPOUA 111 105 8 720 CHINA 28 27 8 720 CHINE 162 124 
30 
728 SOUTH KOREA 14 5 1 728 COREE DU SUD 192 55 16 121 
732 JAPAN 13 8 5 732 JAPON 281 134 147 
740 HONG KONG 18 16 
1 2 
2 
10 
740 HONG-KONG 215 180 i • 19 35 161 800 AUSTRALIA 42 5 24 800 AUSTAALIE 938 141 616 
804 NEW ZEALAND 14 10 2 1 1 804 NOUV.ZELANDE 413 349 18 36 10 
1000 W 0 R L D 2284 1023 68 219 57 636 279 2 • 1000 M 0 N DE 43792 19284 582 3033 815 15280 4781 1 36 
1010 INTRA-EC 957 457 49 144 44 219 43 1 • 1010 INTRA-CE 17211 9083 154 1715 699 4928 615 1 16 
1011 EXTRA-EC 1326 566 19 75 12 417 236 1 • 1011 EXTRA-CE 26581 10181 428 1318 115 10352 4167 20 
1020 CLASS 1 1015 372 2 69 10 397 164 1 . 1020 CLASSE 1 21678 7094 10 1195 95 9748 3516 20 
1021 EFTA COUNTA. 311 192 1 51 1 64 1 1 . 1021 A E L E .5861 3380 3 876 10 1535 37 20 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung 
I Destination 
Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>..l.OOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E.l.MOo 
1432.20 1432.29 
1030 CLASS 2 243 133 16 4 3 15 72 . 1030 CLASSE 2 4102 2489 418 93 20 440 642 
1031 ACP (63a 30 5 11 
2 
2 12 . 1031 ACP (~ 545 91 233 
3i 
80 141 
1040 CLASS 68 61 5 . 1040 CLASS 3 801 598 164 8 
1432.30 SEWING, WIRE ST1TCHING AND STAPLING MACHINES 143130 S£WING, WIRE ST1TCHING ANO STAPLING MACHINES 
COUSEUSES ET AGRAFEUSES FADEN-, DRAIIT· UNO KLAMMERHEFTIIASCHINEN 
001 FRANCE 104 69 
6 
32 i 3 ; 001 FRANCE 1729 1034 76 620 3i 70 2 3 002 BELG.-LUXBG. 54 23 17 ; 2 002 BELG.-LUXBG. 498 214 144 6 27 003 NETHERLANDS 59 29 1 25 ; 1 003 PAYS-BAS 768 318 4 417 Hi 20 3 004 FR GERMANY 54 40 3 47 3 3 004 RF ALLEMAGNE 1074 64i 17 932 74 39 2 005 ITALY 67 
s6 17 1 6 005 ITALIE 849 41 1029 89 7 71 006 UTD. KINGDOM 100 26 3 9 6 006 ROYAUME-UNI 1790 507 48 38 168 
008 DENMARK 11 6 3 2 008 DANEMARK 192 92 1 59 2 38 
028 NORWAY 6 6 
1i 5 ; 5 028 NORVEGE 135 124 184 2 9 9 ai 030 SWEDEN 26 4 ; ; 030 SUEDE 373 63 77 3 1i 032 FINLAND 73 65 3 
13 
3 032 FINLANDE 1507 1351 1 61 
100 
17 60 
036 SWITZERLAND 74 19 36 1 1 4 036 SUISSE 1162 305 695 17 14 25 
038 AUSTRIA 20 10 10 ; 038 AUTRICHE 401 198 203 3 042 SPAIN 34 t~· 9 042 ESPAGNE 395 231 161 062 CZECHOSLOVAK 17 
3 
5 062 TCHECOSLOVAQ 409 254 
58 
155 
208 ALGERIA 14 11 ; ; ; 208 ALGERIE 256 198 23 1i 220 EGYPT 12 9 220 EGYPTE 223 181 
2 
2 
288 NIGERIA 74 67 7 288 lA 1479 1322 
4 
155 
302 CAMEROON 24 24 302 ROUN 436 425 7 
350 UGANDA 3 3 
3i 8 6 3 
350 NDA 115 115 
1442 3i 100 65 400 USA 183 129 400 -UN IS 4868 3134 
404 CANADA 19 7 3 6 1 2 404 CANADA 181 32 58 47 29 15 
484 VENEZUELA 25 25 
3 3 ; 484 VENEZUELA 521 521 76 9 1i 624 ISRAEL 9 2 624 ISRAEL 148 46 
652 NORTH YEMEN 33 33 ; 2 3 652 YEMEN DU NRD 1059 1058 36 1 42 664 INDIA 7 1 664 INDE 109 29 2 
720 CHINA 9 2 7 
3 
720 CHINE 329 34 295 
3i 740 HONG KONG 12 40 9 3 740 HONG-KONG 178 9 138 49 3 800 AUSTRALIA 50 5 2 800 AUSTRALIE 1230 1049 129 
100D WORLD 1307 764 35 337 71 36 47 17 . 1000 M 0 N DE 24531 14843 533 7069 456 740 637 251 
1010 INTRA·EC 463 195 14 183 35 16 18 2 . 1010 INTRA-CE 7015 2850 186 3218 179 362 212 a 
1011 EXTRA-EC 845 569 21 154 37 20 29 15 . 1011 EXTRA-CE 17514 11992 347 3851 279 378 424 243 
1020 CLASS 1 500 315 11 109 30 13 10 12 . 1020 CLASSE 1 10547 6654 185 2896 251 317 115 129 
1021 EFTA COUNTR. 201 105 11 55 14 2 3 11 . 1021 A E L E 3638 2072 185 1067 115 46 31 122 
1030 CLASS 2 309 233 11 33 5 7 17 3 . 1030 CLASSE 2 6018 4881 162 492 12 60 297 114 
1031 ACP ~a 127 103 4 5 2 7 8 . 1031 ACP (~ 2404 2055 84 43 16 56 166 1040 CLAS 37 21 12 2 . 1040 CLASS 3 949 458 463 12 
1432.40 UNSEWH (PERFECl) BINDING MACHINES 1432.40 UNSEWN (PERFECT) BINDING MACHINES 
MACHINES A REUER PAR COUAGE KI.EBEBINDEMASCHINEN 
001 FRANCE 55 40 3 6 6 3 001 FRANCE 1381 1198 68 81 75 1 25 1 002 BEL BG. 6 2 1 ; 002 BELG.-LUXBG. 137 56 1 12 25 003 NET NOS 112 101 10 ; 1i i 3 003 PAY5-BAS 1524 1470 29 25 143 33 004 FR NY 47 
9 
1 24 004 RF ALLEMAGNE 671 
57 
38 414 18 
005 ITAL 15 2 
8 
4 
5 
005 ITALIE 125 30 
sri 35 3 006 UTO. KINGDOM 43 27 3 
6 
006 ROYAUME-UNI 795 651 34 60 
11() 007 IRELAND 6 
8 i 
007 IRLANDE 111 1 
25 j 008 DENMARK 9 ; 37 008 DANEMARK 118 84 10 4 2 009 GREECE 64 26 
3 ; 009 GRECE 283 37 4 1i 228 028 NORWAY 5 1 3 028 NORVEGE 104 24 69 2 036 SWITZERLAND 79 68 2 6 ; 036 SUISSE 1213 1156 31 13 17 1i 038 AUSTRIA 15 14 ; 038 AUTRICHE 191 171 40 3 042 SPAIN 7 2 4 042 ESPAGNE 121 28 53 
048 YUGOSLAVIA 4 4 
29 
048 YOUGOSLAVIE 131 131 
604 056 SOVIET UNION 35 6 
2 i 
056 U.R.S.S. 748 144 42 1i 060 POLAND 16 13 
2 193 
060 POLOGNE 365 312 
sri 3258 400 USA 287 74 1 17 400 ETATS-UNIS 5229 1775 33 113 
404 CANADA 41 41 404 CANADA 2265 2265 
680 THAILAND 7 34 7 680 THAILANDE 115 673 115 732 JAPAN 34 
14 
732 JAPON 673 
136 740 HONG KONG 16 2 740 HONG-KONG 140 4 
100D W 0 R L D 971 452 39 20 4B 15 391 6 . 1000 M 0 N DE 17595 8365 677 265 485 125 7644 34 
1010 INTRA·EC 357 214 20 18 21 12 71 3 . 1010 INTRA-CE 5145 3555 228 166 271 101 805 19 
1011 EXTRA-EC 614 238 20 4 27 2 320 3 • 1011 EXTRA-CE 12449 4610 449 99 213 24 6839 15 
1020 CLASS 1 494 206 9 1 25 1 249 3 . 1020 CLASSE 1 10301 4166 207 38 185 16 5676 13 
1021 EFTA COUNTR. 104 88 5 ; 6 ; 2 3 . 1021 A E L E 1651 1467 107 4 24 7 37 12 1030 CLASS 2 66 12 11 1 40 . 1030 CLASSE 2 978 168 242 19 17 523 2 
1031 ACP ~a 10 5 5 2 i 30 . 1031 ACP (~ 190 65 104 4 8 4 5 1040 CLAS 52 19 . 1040 CLASS 3 1170 477 42 11 640 
1432.50 ~d\llrsiNG MACHINES, OTHER THAN FOLDING, COUATING, GATHERING, S£WING, WIRE ST1TCHING, STAPUNG AND UNSEWH BINDING 1432.50 ~~~giNG MACHINES, OTHER THAN FOLDING, COUATING, GATHERING, SEWING, WIRE ST1TCHING, STAPUNQ ANO UNSEWH BINDING 
285 
286 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.GOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark J "E>.>.OOa 
1432.50 ~ET ~~ POUR BROCHAGE ET REUURE, EXCL PUEUSES, ASSCIIBLEUSES, COUSEUSES, AGRAFEUSES ET IIACHlNES A 1432.50 BUCHBIHDERfiiiASCHINEN UND -APPARATE, AUSG. FALZ·, ZUSAIIMEIITRAGMASCiiiNEN, FADEN-, DRAHT·, IClAMIIERHEFT· UND KL£BEBIHDE· 
IIASCHIIIEN 
001 FRANCE 213 111 
IS 
15 22 6 57 2 001 FRANCE 4510 2575 
132 
315 241 60 1287 32 
002 BELG.-LUXBG. 155 124 3 4 
1 
9 002 BELG.-LUXBG. 2924 2467 92 68 
9 
165 
s 003 NETHERLANDS 228 173 18 9 laS 27 1 003 PAY$-BAS 3533 2850 195 67 461 407 004 FR GERMANY 285 !sO 12 55 s 32 004 RF ALLEMAGNE 1953 2771 207 548 11 713 13 005 ITALY 231 22 
3S 
21 33 
2 s 
005 ITALIE 3890 205 
449 
117 50 747 
14 35 006 UTD. KINGDOM 206 148 11 5 
ti 006 ROYAUME-UNI 3866 3090 166 112 228 007 IRELAND 17 48 3 9 007 lALANDE 233 5 s4 3 111 008 DENMARK 65 .5 008 OANEMARK 1143 909 66 
1 009 GREECE 18 8 1 
s 1 
9 
1 
009 GRECE 201 113 9 8 
IS 
70 
028 NORWAY 24 12 3 2 028 NORVEGE 458 234 67 89 46 7 
030 SWEDEN 66 44 2 6 
1 
4 10 030 SUEDE 1351 1049 38 121 
10 
51 92 
032 FINLAND 19 12 
21 
1 5 032 FINLANDE 464 327 
93 
40 s 87 j 036 SWITZERLAND 98 41 15 1 20 036 SUISSE 1762 1049 240 16 351 
038 AUSTRIA 22 14 
1 
2 6 038 AUTRICHE 443 292 
10 
38 115 
040 PORTUGAL 14 12 
9 
1 040 PORTUGAL 663 639 4 10 
042 SPAIN 97 79 4 5 042 ESPAGNE 1834 1536 61 162 
2 
75 
052 TURKEY 19 12 1 6 052 TURQUIE 622 187 7 20 406 
056 SOVIET UNION 116 93 17 
2 
6 056 U.R.S.S. 3360 2632 
1 
589 
14 
139 
060 POLAND 16 6 5 3 060 POLOGNE 264 111 102 36 
062 CZECHOSLOVAK 66 66 062 TCHECOSLOVAO 1856 1856 
064 HUNGARY 11 11 
3 32 
064 HONGRIE 255 255 
IS 29S 2 204 MOROCCO 39 4 
1 2 
204 MAROC 394 82 
11 208 ALGERIA 128 116 9 
4 
208 ALGERIE 3609 3319 240 39 8 220 EGYPT 9 1 
13 
4 220 EGYPTE 148 18 10 
tts 
112 
268 NIGERIA 43 4 
1 
26 268 NIGERIA 476 111 19 
14 
231 
390 SOUTH AFRICA 26 18 j 10 s 7 390 AFR. DU SUD 558 407 1 30S 173 136 23 400 USA 678 249 65 333 400 ETATS-UNIS 18341 5385 137 1387 10931 
404 CANADA 115 17 15 23 60 404 CANADA 1901 283 1 74 125 1418 
412 MEXICO 12 10 2 412 MEXIOUE 224 175 49 
442 PANAMA 5 5 
1 
442 PANAMA 192 192 
39 484 VENEZUELA 40 39 
2 
484 VENEZUELA 966 927 
1 SOB BRAZIL 15 12 
14 
1 SOB BRESIL 597 525 
2 32 
71 
608 SYRIA 18 
3 
4 608 SYRIE 100 1 65 
616 IRAN 3 s 3 616 IRAN 128 116 j 4i 12 632 SAUDI ARABIA 11 2 
14 
632 ARABIE SAOUD 187 58 
m! 75 640 BAHRAIN 14 
1 1 39 
640 BAHREIN 172 
IS IS 112 647 U.A.EMIRATES 41 647 EMIRATS ARAB 144 
664 INDIA 9 1 
1 
8 664 INDE 260 32 
t9 
2 226 
701 MALAYSIA 5 4 
s 9 
701 MALAYSIA 105 79 
2 36 7 706 SINGAPORE 15 1 
4S 2 706 SINGAPOUR 136 27 30 71 720 CHINA 111 52 12 720 CHINE 3389 1296 1796 267 
728 SOUTH KOREA 5 4 
1 
1 728 COREE DU SUD 163 88 
27 
75 
732 JAPAN 83 81 
14 
1 732 JAPON 1546 1497 8i 22 740 HONG KONG 110 92 2 2 740 HONG-KONG 1757 1599 39 32 
800 AUSTRALIA 69 48 1 20 800 AUSTRALIE 1095 632 11 452 
1000 W 0 R L D 3711 1957 175 324 396 27 807 2 23 • 1000 M 0 N DE 73816 42328 2178 6430 2403 380 19855 14 228 
1010 INTRA·EC 1417 762 81 118 248 13 188 2 7 • 1010 INTRA-CE 22254 14780 968 1482 1109 131 3683 14 87 
1011 EXTRA·EC 2295 1196 94 206 150 15 618 16 • 1011 EXTRA-CE 51563 27548 1210 4948 1294 249 16172 142 
1020 CLASS 1 1340 639 39 121 43 8 478 12 . 1020 CLASSE 1 31161 13565 439 2226 456 193 14152 130 
1021 EFTA COUNTR. 242 135 26 29 2 1 37 12 . 1021 A E L E 5174 3605 219 530 25 21 667 107 
1030 CLASS 2 637 329 55 19 103 7 120 4 . 1030 CLASSE 2 11261 7813 771 236 794 56 1579 12 
1031 ACP (63~ 90 5 36 1 13 2 33 . 1031 ACP (6~ 1090 126 404 18 116 19 406 1 
1040 CLASS 319 228 66 4 21 . 1040 CLASS 3 9141 6170 1 2486 43 441 
1432.80 PARTS OF BOOKBINDING MACHINERY WITHIH 14.32 1432.10 PARTS OF BOOKBINDING MACHINERY WITHIH 14.32 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 1432 TEilE DER NR 1432 
001 FRANCE 87 39 
2 
5 
3 
26 14 3 001 FRANCE 2463 1857 &6 56 s8 303 199 48 002 BELG.-LUXBG. 33 23 1 
2 
4 002 BELG.·LUXBG. 706 538 19 
52 
31 
003 NETHERLANDS 24 17 1 
9 82 
4 
1 
003 PAY5-BAS 878 692 17 22 346 95 j 004 FR GERMANY 127 
1S 
9 6 20 004 RF ALLEMAGNE 1153 
711 
48 250 228 280 
005 ITALY 65 5 s 10 8 37 005 ITALIE 1672 693 230 sO 61 207 s 2 006 UTD. KINGDOM 78 51 1 2 
12 
006 ROYAUME-UNI 2211 1763 49 111 
173 007 IRELAND 12 
s 
007 IRLANDE 180 4 
1 
2 1 
008 DENMARK 6 
1 
1 008 DANEMARK 251 189 13 26 22 2 028 NORWAY 13 6 
1 
6 8 028 NORVEGE 274 165 1 2 4 56 48 030 N 29 18 1 1 030 SUEDE 771 589 4 31 19 17 107 
032 D 14 10 
1 
1 8 3 032 FINLANDE 463 401 1S 20 149 8 34 2 036 RLAND 184 149 8 
1 
18 036 SUISSE 2283 1849 92 37 139 
038 lA 17 11 1 4 038 AUTRICHE 639 421 1 57 24 136 j 042S 13 8 2 1 2 042 ESPAGNE 477 339 1 87 18 25 
048 YUGOSLAVIA 13 13 048 YOUGOSLAVIE 519 511 
23 
3 5 
1S 056 SOVIET UNION 31 31 056 U.R.S.S. 1723 1597 70 18 
060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 131 117 5 1 
9 
8 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 062 TCHECOSLOVAQ 353 330 
9 
14 2 064 HUNGARY 1 1 
3 1 
064 HONGRIE 107 96 
10 208 ALGERIA 8 4 208 ALGERIE 265 207 48 
2 216 LIBYA 1 1 2 216 LIBYE 169 159 1 8 288 NIGERIA 7 5 288 NIGERIA 429 408 
14 1 13 
20 
390 SOUTH AFRICA 1 1 
1 19 1o9 a6 390 AFR. DU SUD 132 93 4 7 400 USA 287 78 400 ETATS-UNIS 7879 3445 21 411 4 1742 2256 
404 CANADA 52 3 49 404 CANADA 1408 185 2 1221 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIQUE 170 158 4 8 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen _1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlaooj France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "H>.clba Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
1432.10 1432.10 
632 SAUDI ARABIA 10 2 5 3 632 ARABIE SAOUO 290 128 69 1 56 36 
636 KUWAIT 6 2 
6 
4 636 KOWEIT 236 146 2 7 81 
701 MALAYSIA 7 1 
1 
701 MALAYSIA 232 55 
5 6 
177 
1 706 SINGAPORE 5 1 
1 
3 706 SINGAPOUR 138 95 20 31 732 JAPAN 20 17 2 732 JAPON 803 730 14 39 
736 TAIWAN 43 
3 
43 736 T'AI-WAN 182 4 
6 11 5 
178 
740 HONG KONG 4 1 740 HONG-KONG 171 142 
1 
7 
800 AUSTRALIA 33 11 22 800 AUSTRALIE 450 247 3 44 155 
804 NEW ZEALAND 4 3 1 804 NOUV.ZELANDE 120 94 6 5 15 
1000 W 0 R L D 1502 553 26 56 112 158 575 22 • 1000 M 0 N DE 32298 19757 1162 1504 627 2817 6083 6 342 
1010 INTRA-EC 434 151 19 21 104 44 91 4 • 1010 INTRA-CE 9584 5802 872 599 456 783 1009 8 57 
1011 EXTRA-EC 1070 402 8 35 8 115 484 18 • 1011 EXTRA-CE 22714 13955 291 904 171 2034 5075 284 
1020 CLASS 1 680 329 2 32 8 114 187 8 . 1020 CLASSE 1 16341 9165 61 741 158 1993 4105 118 
1021 EFTA COUNTR. 258 195 1 11 8 3 32 8 . 1021 A E L E 4529 3498 34 202 153 145 387 110 
1030 CLASS 2 347 35 4 3 296 9 . 1030 CLASSE 2 3938 2619 181 77 13 12 871 165 
1031 ACP sra 15 7 1 7 . 1031 ACP(~ 678 539 17 7 1 114 1 1040 CLA 40 38 1 1 . 1040 CLASS 3 2434 2171 49 86 29 98 
1433 PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACHIII£5 OF AU. KINDS; OTHER MACHINERY FOR IIAKJNG UP PAPER PUlP, PAPER OR PAPERBOARD 1433 PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACHINES OF AU. KINDS; OTHER MACHINERY FOR IIAJONG UP PAPER PUlP, PAPER OR PAPERBOARD 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, OU PAPIER ET OU CARTON ANDERE IIASCHIIIEN UNO APPARATE ZUM BE· OOER VERARBEITEN VON PAPIERHALBSTOFF, PAPIER OOER PAPPE 
1433.10 REB. SUTT111G AND RE-IIEEUNG MACHINES 1433.t0 REB. SUTTING AND RE-IIEEUNG MACHINES 
COUPEUSES.BQBIIIEUSES ROLLENSCHNEIOE- UNO ·WICKELIIASCIIINEN 
001 FRANCE 166 75 
11 
51 5 23 11 1 001 FRANCE 3025 1748 
79 
693 128 8 424 24 
002 BELG.-LUXBG. 82 58 1 3 
1 
7 2 002 BELG.-LUXBG. 1179 924 15 57 
9 
92 12 
003 NETHERLANDS 157 91 11 37 26 17 3 003 PAY5-BAS 2361 1017 237 666 288 421 11 004 FA GERMANY 117 
244 
61 7 20 004 RF ALLEMAGNE 2527 4586 1011 172 941 115 005 ITALY 258 3 
26 
5 6 
6 1 
005 ITALIE 4733 18 
7sS 
7 
15 
122 
6 1 006 UTO. KINGDOM 313 274 2 4 006 ROYAUME-UNI 5385 4538 48 22 
008 DENMARK 20 20 20 j 008 DANEMARK 377 377 2aS 39 009 GREECE 32 5 
2 
009 GRECE 372 48 
14 028 NORWAY 34 32 
19 18 8 1 
028 NORVEGE 570 556 
151 100 18 3 030 SWEDEN 198 143 9 030 SUEDE 2725 2251 142 
032 FINLAND 200 200 6 14 2 032 FINLANOE 2699 2696 119 3 30 036 SWITZERLAND 172 150 036 SUISSE 3023 2641 233 
038 AUSTRIA 36 35 1 
4 
038 AUTRICHE 887 854 33 203 2 040 PORTUGAL 7 1 2 
5 
040 PORTUGAL 292 19 68 
28 042 SPAIN 43 
2 
38 042 ESPAGNE 774 7 739 
048 YUGOSLAVIA 9 7 048 YOUGOSLAVIE 198 6 192 
052 TURKEY 29 25 4 052 TURQUIE 186 166 20 
056 SOVIET UNION 40 40 
7 6 
056 U.R.S.S. 1029 1029 
s7 424 060 POLAND 13 
9 15 
060 POLOGNE 481 
474 468 062 CZECHOSLOVAK 24 062 TCHECOSLOVAQ 942 
064 HUNGARY 4 3 1 064 HONGRIE 130 128 2 
212 TUNISIA 9 7 
1 
2 
14 12 
212 TUNISIE 198 174 
31 
24 
1s0 132 288 NIGERIA 48 15 6 288 NIGERIA 697 292 92 
334 ETHIOPIA 5 5 1(j 36 334 ETHIOPIE 125 125 231 598 390 SOUTH AFRICA 49 3 
19 9 1 
390 AFR. OU SUO 841 12 
152 8 243 400 USA 1140 828 180 103 400 ETATS-UNIS 16420 11152 3108 1757 
404 CANADA 535 532 
1 
3 404 CANADA 6738 6724 
11 
14 
412 MEXICO 48 44 3 412 MEXIQUE 1290 1232 47 
480 COLOMBIA 32 32 
13 
480 COLOMBIE 592 592 357 484 VENEZUELA 20 7 484 VENEZUELA 622 265 
500 ECUADOR 13 
3 
13 500 EQUATEUR 105 
141 
105 
508 BRAZIL 14 11 508 BRESIL 274 133 
616 IRAN 6 6 
1 1 
616 IRAN 203 203 
8 163 624 ISRAEL 3 1 624 ISRAEL 184 13 
662 PAKISTAN 11 5 4 2 
3 5 
662 PAKISTAN 233 117 79 37 
4 119 664 INDIA 30 14 8 664 INDE 894 551 213 7 
700 INDONESIA 21 12 9 700 INDONESIE 580 365 215 
701 MALAYSIA 21 16 5 
5 
701 MALAYSIA 598 516 82 
132 706 SINGAPORE 5 
259 4 
706 SINGAPOUR 132 
4404 107 720 CHINA 263 720 CHINE 4511 
728 SOUTH KOREA 83 83 
6 
728 COREE OU SUD 1082 1082 
144 732 JAPAN 96 90 732 JAPON 2202 2058 
740 HONG KONG 5 
a8 17 5 35 1 740 HONG-KONG 122 1402 118 122 192 41 800 AUSTRALIA 157 36 800 AUSTRALIE 2348 595 
804 NEW ZEALAND 163 154 9 804 NOUV.ZELANOE 2063 1929 10 124 
1000 WORLD 4762 3597 187 555 78 29 284 14 19 1 1000 M 0 N DE 77446 57565 2789 10153 760 58 5482 14 624 1 
1010 INTRA-EC 1140 768 8B 141 42 24 67 8 5 1 1010 INTRA-CE 19957 13239 1392 25B6 502 31 2039 8 181 1 
1011 EXTRA-EC 3621 2831 99 414 33 5 217 9 13 • 1011 EXTRA-CE 57489 44326 1397 7567 258 28 3443 8 462 
1020 CLASS 1 2866 2262 63 321 10 5 183 9 13 . 1020 CLASSE 1 41991 32477 641 5651 48 28 2676 8 462 
1021 EFTA COUNTR. 646 559 27 37 10 1 12 . 1021 A E L E 10218 9017 371 599 48 5 178 
1030 CLASS 2 399 254 32 77 17 19 . 1030 CLASSE 2 8287 5733 649 1447 154 304 
1031 ACP (63a 56 20 3 6 14 13 . 1031 ACP(~ 864 418 38 92 150 166 
1040 CLASS 357 315 4 16 7 15 . 1040 CLASS 3 7213 6116 107 469 57 464 
1433.20 SUTTING AND CROSS CUTTING MACHINES 1433.20 SUTTING AND CROSS CUTTING MACHINES 
287 
288 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France ·I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nMoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan<lj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo 
1433.211 COUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS 1433.20 IAENG$- UNO QUERSCHNEIDER 
001 FRANCE 247 176 41 1 22 7 
1 
001 FRANCE 3629 2839 694 4 27 65 4li 002 BELG.-LUXBG. 39 18 2 
-
18 002 BELG.-LUXBG. 587 248 32 267 
003 NETHERLANDS 478 443 34 li 10 22 35 5 003 PAY5-BAS 5596 5435 131 1 44 25 
160 
98 004 FR GERMANY 140 61 004 RF ALLEMAGNE 751 
1311 
158 295 
005 ITALY 114 81 20 13 005 ITALIE 1520 21 
215 9 3 
182 
4 
6 
006 UTD. KINGDOM 212 173 6 31 1 1 006 ROYAUME-UNI 3361 3028 61 199 
41 
008 DENMARK 109 99 10 
1 
008 DANEMARK 1239 1038 
2 
2 6 028 NORWAY 26 25 028 NORVEGE 518 508 2 
030 SWEDEN 310 286 li -14 2 030 SUEDE 5586 5161 161 
2 173 
160 104 
032 FINLAND 410 367 41 2 032 FINLANDE 6417 6210 
1 29 12 20 038 SWITZERLAND 78 67 5 6 036 SUISSE 2025 1862 95 18 
038 AUSTRIA 57 52 5 038 AUTRICHE 128 120 6 6 2 040 PORTUGAL 41 41 
2 2 
040 PORTUGAL 328 322 
1 75 042 SPAIN 21 17 
1 
042 ESPAGNE 355 278 1 
048 YUGOSLAVIA 18 3 14 048 YOUGOSLAVIE 652 15 21 616 
052 TURKEY 13 1 12 052 TUROUIE 260 2 278 
056 SOVIET UNION 74 74 056 U.R.S.S. 1383 1383 
062 CZECHOSLOVAK 24 24 
4 2 
062 TCHECOSLOVAQ 488 488 29 3 220 EGYPT 115 109 220 EGYPTE 1383 1351 38 268 NIGERIA 42 
11 
2 40 268 NIGERIA 583 
235 
545 
390 SOUTH AFRICA 53 31 
19 
11 390 AFR. DU SUD 633 435 
189 
163 
400 USA 661 470 172 400 ETAT5-UNIS 10146 7662 1 2294 3 404 CANADA 46 3 43 404 CANADA 658 105 550 
448 6 6 448 CUBA 139 139 
484 ELA 102 102 484 VENEZUELA 866 866 
508 51 51 508 BRESIL 1339 1339 
528 TINA 43 43 528 ARGENTINE 1102 1102 
608 SY 31 31 
5 
608 SYRIE 122 122 
115 612 IRAQ 5 612 IRAQ 115 
664 INDIA 6 
24 
6 664 INDE 151 
518 
151 
700 INDONESIA 24 
4 
700 INDONESIE 518 
59 7 706 SINGAPORE 47 43 706 SINGAPOUR 672 606 
720 CHINA 29 29 720 CHINE 1000 1000 
728 SOUTH KOREA 73 73 
1 1 
728 COREE DU SUD 1179 1179 
37 li 732 JAPAN 433 431 
1 
732 JAPON 8456 8411 
23 800 AUSTRALIA 200 183 4 12 800 AUSTRALIE 3461 3181 40 217 
1000 W 0 R L D 4448 3592 97 132 14 86 513 12 • 1000 M 0 N DE 68374 58383 803 1682 110 226 6814 4 352 
1010 INTRA-EC 1351 998 60 82 12 45 147 7 • 1010 INTRA-CE 16742 13942 214 1101 59 54 1183 4 185 
1011 EXTRA-EC 3096 2594 38 50 1 41 366 - 6 • 1011 EXTRA-CE 51633 44441 589 582 51 173 5630 167 
1020 CLASS 1 2368 1956 33 45 41 289 . 4 . 1020 CLASSE 1 39894 34096 467 513 2 173 4486 157 
1021 EFTA COUNTR. 921 837 18 41 22 3 . 1021 A E L E 15007 14203 8 199 2 173 272 150 
1030 CLASS 2 583 493 5 5 1 77 2 . 1030 CLASSE 2 8669 7282 122 69 48 1138 10 
1031 ACP (63a 49 2 2 45 . 1031 ACP~ 670 9 48 20 593 
1040 CLASS 145 145 . 1040 CLA 3 3069 3062 7 
1433.31 GUILLOTINES 1433.31 GUILLOTINES 
IIASSICOTS SCHNEU.SCHNEIOER 
001 FRANCE 515 380 
21 
81 24 26 4 001 FRANCE 4135 3340 
20 
639 80 54 22 
002 BELG.-LUXBG. 175 129 16 
3 
9 002 BELG.-LUXBG. 1181 1018 1 66 
5 
76 
1 003 NETHERLANDS 399 372 19 4 1 003 PAY5-BAS 3062 2689 68 46 
314 
53 
9 004 FR GERMANY 113 4 32 64 3 6 4 004 RF ALLEMAGNE 998 
32sS 
74 520 49 32 
005 ITALY 617 481 44 
s3 86 4 2 9 4 005 ITALIE 3680 220 559 179 2 24 38 12 006 UTD. KINGDOM 905 724 32 59 14 006 ROYAUME-UNI 7816 6571 378 184 74 
436 007 IRELAND 64 3 
1 1 3 
61 007 lALANDE 464 28 
5 1:i 20 008 DENMARK 152 141 6 008 DANEMARK 1220 1162 20 
009 GREECE 34 27 2 
2 
1 4 009 GRECE 177 163 2 8 2 10 028 NORWAY 118 116 
9 
028 NORVEGE 1017 1009 6 5 5 030 SWEDEN 192 125 58 030 SUEDE 1023 971 
37 
36 
032 FINLAND 105 100 4 
2 
1 032 FINLANDE 924 885 
69 2 5 
2 
036 SWITZERLAND 336 325 2 7 036 SUISSE 2544 2455 13 
2 038 AUSTRIA 101 93 2 6 038 AUTRICHE 927 751 17 157 
040 PORTUGAL 32 22 4 6 
4 2 
040 PORTUGAL 240 190 2 48 
33 6 24 042 SPAIN 155 141 2 6 042 ESPAGNE 1304 1153 17 71 
048 YUGOSLAVIA 50 47 3 048 YOUGOSLAVIE 162 156 6 
052 TURKEY 47 47 052 TURQUIE 384 384 
056 SOVIET UNION 9 9 056 U.R.S.S. 166 166 
2 060 POLAND 11 11 
6 
060 POLOGNE 126 124 
100 062 CZECHOSLOVAK 10 4 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 137 28 
9 204 MOROCCO 17 13 204 MAROC 142 133 
5 208 ALGERIA 43 17 26 208 ALGERIE 477 168 304 
212 TUNISIA 35 28 7 212 TUNISIE 277 250 27 
6 216 LIBYA 11 11 
10 
216 LIBYE 116 110 34 220 EGYPT 109 99 
1 
220 EGYPTE 682 648 
1 272 IVORY COAST 17 12 4 
4 6 
272 COTE IVOIRE 114 100 13 45 19 268 NIGERIA 45 35 
26 6 268 NIGERIA 325 261 114 16 302 CAMEROON 38 6 
3 
302 CAMEROUN 162 32 
23 322 ZAIRE 17 13 1 
3 
322 ZAIRE 122 93 6 
14 352 TANZANIA 15 12 352 TANZANIE 161 147 
96 382 ZIMBABWE 10 7 1 2 382 ZIMBABWE 182 66 20 
390 SOUTH AFRICA 62 62 
24 
390 AFR. DU SUD 488 485 
207 849 
3 
4 400 USA 2204 2100 sli 12 400 ETAT5-UNIS 19011 17870 
32 
81 
3 404 CANADA 291 235 30 3 1 19 3 404 CANADA 2474 2094 230 22 93 
412 MEXICO 113 105 6 2 412 MEXIQUE 1090 827 64 199 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EllliOOo Nlmexe 'EllliOOo 
1433.31 1433.31 
416 GUATEMALA 17 17 416 GUATEMALA 159 159 
436 COSTA RICA 18 18 436 COSTA RICA 136 136 
448C 14 14 448 CUBA 118 118 
472 T ~JOB 9 9 2 ill ~~~~C~JOB 105 105 38 484V 37 35 
:i 291 253 66 508 18 14 1 508 BRESIL 250 184 
45 512 CH 18 17 1 512 CHILl 222 177 
528 ARGENTINA 40 40 528 ARGENTINE 362 361 1 
608 SYRIA 42 41 Hi 608 SYRIE 240 239 1 71 612 IRAQ 20 2 4 612 IRAQ 101 30 65 616 IRAN 26 22 616 IRAN 262 197 
2 624 ISRAEL 61 61 624 ISRAEL 587 585 
628 JORDAN 14 14 
2 
628 JORDANIE 102 102 
16 632 SAUDI ARABIA 52 50 632 ARABIE SAOUD 360 364 
6 10 636 KUWAIT 20 19 636 KOWEIT 143 127 
647 U.A.EMIRATES 42 42 
2 15 
647 EMIRATS ARAB 302 302 
1 37 214 662 PAKISTAN 28 11 
4 
662 PAKISTAN 322 70 
4 664 INDIA 105 97 4 664 INDE 925 914 7 
669 SRI 21 21 669 SRI LANKA 187 184 3 
680 TH 39 39 
1 
680 THAILANDE 273 270 3 
700 IND A 28 27 700 INDONESIE 194 184 10 
701 MAL A 73 69 
11 2 4 701 MALAYSIA 629 609 a5 2:i 20 706 SINGAPORE 80 52 15 706 SINGAPOUR 583 427 48 
720 CHINA 128 128 720 CHINE 1437 1437 
728 SOUTH KOREA 67 67 
:i 728 COREE DU SUD 676 676 56 :i 732 JAPAN 423 420 732 JAPON 3574 3515 
736 TAIWAN 65 65 
:i 4 736 T'AI-WAN 592 592 24 2ci 2 740 HONG KONG 303 296 22 740 HONG-KONG 2063 2017 800 AUSTRALIA 366 342 2 800 AUSTRALIE 3066 2978 
12 
18 70 
5 804 NEW ZEALAND 90 86 8 3 804 NOUV.ZELANDE 805 771 17 816 VANUATU 8 816 VANUATU 108 108 
1000 WORLD 9615 8297 312 324 327 74 252 9 19 1 1000 M 0 N DE 78276 69184 2283 3608 1043 316 1784 43 30 5 
1010 INTRA-EC 2969 2256 119 182 250 53 93 9 7 . 1010 I NT RA-cE 22737 18427 761 1772 836 207 874 39 21 5 1011 EXTRA-EC 6646 6041 194 141 77 21 159 12 1 1011 EXTRA-cE 55538 50738 1522 1836 206 109 1110 4 8 
1020 CLASS 1 4579 4266 66 104 66 2 80 12 1 1020 CLASSE 1 36012 35732 522 1301 97 42 301 4 8 5 
1021 EFTA COUNTR. 886 784 12 19 61 
19 
1 9 . 1021 A E L E 6720 6307 69 280 46 5 8 5 
1030 CLASS 2 1898 1610 126 32 11 100 . 1030 CLASSE 2 15538 13134 993 427 109 65 810 
1031 ACP (63a 253 138 57 15 16 27 . 1031 ACP (~ 2017 1250 418 183 61 105 
1040 CLASS 171 165 6 . 1040 CLASS 3 1990 1872 7 109 2 
1433.31 PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACHINES, OTHER TlWI REEL AND OTHER SUTTING MACHINES, RE-R£EUNG AND CROS~G 
MACHINES AND GUIUOTINES 
1433.39 == ~Ea~t.~k~G MACIIINE5, OTHER TlWI REEL AND OTHER SUTTING MACHINES, RE-R£EUNG AND CRO~G 
COUPEUSES, AUTRES QUE COUPEUSES-BOBINEUSES, COUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS OU IIASSICOTS SCHNEIDEIIASCHINEN, KEINE ROUfiiSCHNEIDE· U.·WICKEUIASCHIIIEN, LAENG$- UND QUERSCIINEIDER ODER SCHNELLSCHNEIDER 
001 FRANCE 553 417 
45 
74 13 14 33 2 001 FRANCE 6473 4854 
6a:i 
984 244 134 231 26 
002 BELG.-LUXBG. 172 90 5 30 
6 
2 002 BELG.-LUXBG. 2086 1173 61 141 
16 
25 3 
003 NETHERLANDS 294 166 20 42 4ci 38 :i 003 PAY8-BAS 3038 2043 82 455 475 431 11 004 FR GERMANY 186 
145 
22 97 15 9 004 RF ALLEMAGNE 3172 
2212 
558 1645 306 141 47 
005 ITALY 178 18 
100 
9 4 2 
7 
005 ITALIE 3252 886 
12oS 
106 6 39 4:i 1 006 UTD. KINGDOM 552 292 115 31 
32 
006 ROYAUME-UNI 6396 3436 1466 184 1 
238 
59 
007 IRELAND 40 5 26 1 3 007 lALANDE 430 163 3 5 21 006 DENMARK 102 61 2 
:i 12 008 DANEMARK 1099 853 66 19 51 26 66 1 009 GREECE 99 13 
4 
81 
10 
2 
:i 009 GRECE 750 115 134 577 4 27 028 NORWAY 65 48 
1 9 
028 NORVEGE 892 628 3:i 30 38 3 59 030 SWEDEN 78 59 3 3 3 030 SUEDE 1327 967 93 55 73 106 
032 FINLAND 66 70 3 13 1 1 
27 
032 FINLANDE 1372 1067 92 159 27 
5 
15 12 
036 SWITZERLAND 253 180 16 43 2 4 036 SUISSE 3279 2434 80 365 64 34 317 
038 AUSTRIA 107 70 10 18 8 1 038 AUTRICHE 1701 1206 76 280 125 10 4 
040 PORTUGAL 19 11 3 5 
:i :i 040 PORTUGAL 240 157 16 51 35 55 14 2 042 SPAIN 121 110 1 3 042 ESPAGNE 1691 1414 19 66 80 
2 048 YUGOSLAVIA 21 10 11 4 048 YOUGOSLAVIE 306 53 2 243 28 8 052 TURKEY 18 2 
10 
12 052 TURQUIE 134 31 70 3 
056 SOVIET UNION 52 5 37 056 U.R.S.S. 987 137 247 598 
2 
5 
058 GERMAN DEM.R 2 
17 
1 1 
2 
058 RD.ALLEMANDE 249 
359 
200 46 1 
080 POLAND 19 
5 
060 POLOGNE 366 2 
41 
27 
062 CZECHOSLOVAK 15 8 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 385 237 28 107 1 204 MOROCCO 16 5 9 204 MAROC 184 90 64 1 
208 ALGERIA 6 4 2 
:i :i 208 ALGERIE 202 180 39 1 1 1 212 TUNISIA 19 2 11 
2 
212 TUNISIE 193 28 138 16 11 
24 2 216 LIBYA 20 1 17 
2 
216 LIBYE 229 18 185 
220 EGYPT 25 4 26 10 9 220 EGYPTE 236 52 96 111 2 71 2 248 SENEGAL 28 1 
31 
248 SENEGAL 105 7 
25 1sci 5 266 NIGERIA 32 2 :i 9 266 NIGERIA 217 6 sci 96 302 CAMEROON 14 
76 1 1 
302 CAMEROUN 214 38 
1osci 21 20 390 SOUTH AFRICA 138 57 
200 
3 
1 
390 AFR. DU SUD 3489 2355 1 32 
19 400 USA 964 401 267 15 7 73 400 ETAT8-UNIS 16494 5059 2797 7131 233 185 1070 
404 CANADA 119 66 34 5 
7 
5 7 404 CANADA 1436 911 1 400 55 
s6 54 15 412 MEXICO 38 12 
8 
19 412 MEXIQUE 366 183 
214 
137 
448 CUBA 8 
11 14 
448 CUBA 214 
152 314 484 VENEZUELA 25 484 VENEZUELA 466 
512 CHILE 8 6 2 512 CHILl 136 98 36 
528 ARGENTINA 13 6 7 528 ARGENTINE 198 113 85 
:i 600 CYPRUS 15 4 11 600 CHYPRE 166 54 
38 
111 
4 624 ISRAEL 39 38 624 ISRAEL 581 532 2 5 
289 
.. • 
290 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination Bestimmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.Mila Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I It alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HX121la 
1433.39 . 1433.3t 
632 SAUDI ARABIA 65 14 2 4 45 632 ARABIE SAOUO 1073 62 
1 
24 85 902 
680 THAILAND 13 10 2 1 680 THAILANDE 150 96 30 23 
3 701 MALAYSIA 17 9 2 6 
1 
701 MALAYSIA 154 93 27 31 
706 SINGAPORE 14 12 
23 
1 706 SINGAPOUR 155 127 
512 
18 10 
720 CHINA 35 9 3 720 CHINE 938 295 131 
728 SOUTH KOREA 5 1 
4 
4 
1 1 
728 COREE OU SUO 131 68 
139 
49 14 
14 732 JAPAN 107 90 11 732 JAPON 2122 1661 295 13 
740 HONG KONG 125 23 
12 
91 5 6 740 HONG-KONG 1784 310 
108 
1402 28 44 
800 AUSTRALIA 121 84 16 1 8 800 AUSTRALIE 1409 1064 111 31 95 
1 804 NEW ZEALAND 16 8 6 2 
11 
804 NOUV.ZELANDE 153 76 22 44 10 
822 FR.POLYNESIA 14 1 2 822 POL YNESIE FR 350 13 1 17 319 
1000 W 0 R L D 5304 2735 581 1199 224 142 364 7 52 • 1000 M 0 N DE 75017 38159 8507 19379 2637 1097 4438 45 755 
1010 INTRA-EC 2174 1210 247 405 128 41 130 7 8 • 1010 INTRA-cE 26697 14848 3770 4952 1225 488 1221 43 150 
1011 EXTRA-EC 3131 1525 335 794 97 100 234 48 • 1011 EXTRA-cE 48319 23311 4737 14427 1412 609 3217 1 605 
1020 CLASS 1 2249 1252 262 512 55 11 114 43 . 1020 CLASSE 1 36176 19139 3559 10339 731 316 1535 557 
1021 EFTA COUNTR. 622 422 39 80 26 1 21 33 . 1021 A E L E 8905 6502 471 887 314 43 182 
1 
506 
1030 CLASS 2 748 234 53 216 33 89 120 3 . 1030 CLASSE 2 8902 3138 515 2889 342 293 1683 41 
1031 ACP (63a 114 22 30 2 5 20 34 1 . 1031 ACP (6~ 896 263 196 62 3 142 212 1 17 
1040 CLASS 134 40 19 66 9 . 1040 CLASS 3 3242 1034 663 1199 339 7 
1433.40 MACHINES FOR IIAKING BAGS, PACKETS OR ENVELOPES 1433.40 MACHINES FOR MAKING BAGS, PACKETS OR ENVELOPES 
MACHINES POUR LA FABRICATION DE SACS, SACHETS ET ENVELOPPES EN PAPIER IIASCHINEN ZUII HERSTELLEN VON PAPIERTUETEN, .SEUlELN, .SAECKEN UND BRIEFUIISCHLAEGEN 
001 FRANCE 410 363 
15 
14 15 18 
3 
001 FRANCE 9621 9233 
13 
126 184 24 54 
002 BELG.-LUXBG. 192 86 21 67 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1361 995 60 290 
23 
3 
003 NETHERLANDS 127 80 
31 79 26 
45 003 PAY8-BAS 2422 1998 
353 
10 
25 
391 
004 FR GERMANY 168 
21i 
30 2 004 RF ALLEMAGNE 885 
6336 
422 65 20 
005 ITALY 214 3 
13 21 9 
005 ITALIE 6388 52 
126 200 31 4 006 UTD. KINGDOM 343 278 22 2li 006 ROYAUME-UNI 6662 6237 64 10 007 IRELAND 23 3 
8 
007 IRLANOE 114 104 
226 008 DENMARK 47 38 
4 22 
1 008 DANEMARK 1356 1108 29 sO 22 009 GREECE 34 
5 
8 009 GRECE 208 
98 
99 
028 NORWAY 9 35 4 6 028 NORVEGE 128 126 30 2 9 030 SWEDEN 147 106 
3 
030 SUEDE 2134 1997 
131 032 FINLAND 73 64 6 
9 2 
032 FINLANOE 1493 1335 27 
5 15 036 SWITZERLAND 101 67 11 12 036 SUISSE 1866 1520 298 28 
038 AUSTRIA 75 72 3 
1 
038 AUTRICHE 1355 1342 13 
19 040 PORTUGAL 34 2 31 
14 
040 PORTUGAL 160 99 42 
s6 042 SPAIN 137 122 1 
7 
042 ESPAGNE 2569 2489 14 
331 052 TURKEY 34 27 
3 
052 TUROUIE 480 149 
137 060 POLAND 3 
16 
060 POLOGNE 137 
742 062 CZECHOSLOVAK 16 062 TCHECOSLOVAO 742 
068 BULGARIA 12 12 
5 
068 BULGARIE 397 397 
136 208 ALGERIA 53 48 
27 
208 ALGERIE 1600 1464 
193 212 TUNISIA 27 
4 10 
212 TUNISIE 193 
140 48 322 ZAIRE 14 2li 24 322 ZAIRE 188 21 521 390 SOUTH AFRICA 51 4 
25 41 
3 390 AFR. OU SUO 791 137 
481 218 
112 
400 USA 803 571 9 58 99 400 ETATS-UNIS 17498 14707 268 973 791 
404 CANADA 34 23 
sO 17 11 404 CANADA 561 505 120 sO 56 412 MEXICO 169 72 412 MEXIOUE 1851 1661 
500 ECUADOR 35 35 500 EOUATEUR 275 275 
508 BRAZIL 11 11 508 BRESIL 300 300 
528 ARGENTINA 18 18 
14 
528 ARGENTINE 217 217 
117 616 IRAN 81 67 616 IRAN 1698 1581 
624 ISRAEL 25 25 624 ISRAEL 608 608 
636 KUWAIT 22 22 636 KOWEIT 665 665 
647 U.A.EMIRATES 5 5 647 EMIRATS ARAB 133 133 
662 PAKISTAN 58 58 
6 
662 PAKISTAN 1167 1167 
183 666 BANGLADESH 6 
12 24 
666 BANGLA DESH 163 
1o4 323 700 INDONESIA 41 
25 
5 700 INDONESIE 497 
179 
70 
701 MALAYSIA 33 8 701 MALAYSIA 317 138 
706 SINGAPORE 32 3 
5 
29 
4 
706 SINGAPOUR 177 16 
131 
161 
202 720 CHINA 14 5 
6 
720 CHINE 426 93 
51 728 SOUTH KOREA 10 4 
15 9 
728 COREE OU SUO 345 294 
151 89 732 JAPAN 151 38 89 
2 6 
•732 JAPON 1055 701 114 
36 48 800 AUSTRALIA 142 76 51 7 800 AUSTRALIE 2165 1866 61 152 
804 NEW ZEALAND 16 15 1 804 NOUV.ZELANOE 424 397 27 
1000 W 0 R L D 4163 2694 305 472 149 277 251 9 8 • 1000 M 0 N DE 74495 63528 2440 3350 1033 1452 2649 31 12 
1010 INTRA-EC 1557 1059 87 130 108 92 72 9 6 • 1010 INTRA-cE 29020 26012 807 773 499 393 501 31 4 1011 EXTRA-EC 2608 1635 218 342 41 185 179 • 1011 EXTRA-cE 45477 37518 1633 2577 534 1060 2148 9 
1020 CLASS 1 1807 1192 178 199 36 68 128 6 . 1020 CLASSE 1 32681 27344 1006 1963 523 449 1367 9 
1021 EFTA COUNTR. 435 315 84 19 9 2 
47 
6 . 1021 A E L E 7137 6391 506 209 5 15 2 9 
1030 CLASS 2 755 410 35 140 5 118 . 1030 CLASSE 2 11095 8942 495 457 11 611 579 
1031 ACP (63a 45 4 6 1 5 9 20 . 1031 ACP (6~ 396 140 11 21 11 42 171 1040 CLASS 45 33 5 3 4 . 1040 CLASS 3 1701 1231 131 137 202 
1433.50 MACHINES FOR IIOULOING ARllCLES IN PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 1433.50 MACHINES FOR IIOULDING ARTICLES IN PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES A IIOULER LES ARTICLES EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON PRESSEN ZUM PRAEGEN VON WAREN AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER OOER PAPPE 
001 FRANCE 115 32 
27 
3 72 1 7 001 FRANCE 1170 605 
25 
86 381 23 75 
002 BELG.-LUXBG. 87 3 6 51 
10 
002 BELG.-LUXBG. 782 68 36 651 88 2 003 NETHERLANDS 26 15 1 003 PAY8-BAS 257 142 15 12 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
1433.50 1433.50 
004 FR GERMANY 188 66 7 132 22 26 1 004 RF ALLEMAGNE 2456 746 14 1265 448 718 11 005 ITALY 81 
:i 
15 
2 1 
005 ITALIE 825 44 78 1 7 006 UTD. KINGDOM 63 27 30 006 ROYAUME-UNI 583 133 311 88 
032 FINLAND 28 24 4 
28 2 12 
032 FINLANDE 200 185 15 
376 12 44 036 SWITZERLAND 51 9 036 SUISSE 640 208 
052 TURKEY 74 
IS 
74 052 TURQUIE 1392 
1 157 
1392 
064 HUNGARY 15 
27 
064 HONGRIE 158 
8 c18 204 MOROCCO 27 
IS 
204 MAROC 486 
216 LIBYA 15 4 6 216 LIBYE 297 1 64 4 297 243 220 EGYPT 109 99 220 EGYPTE 1765 1453 
288 NIGERIA 4 3 2 4 9 288 NIGERIA 153 14 56 139 374 390 SOUTH AFRICA 16 3:i 2 390 AFR. DU SUD 466 9 382 27 400 USA 72 19 2 10 8 400 ETATS.UNIS 872 354 73 48 15 
616 IRAN 4 
4 1 
4 
4 
616 IRAN 140 1 
5 
139 
126 624 ISRAEL 10 1 
7 
624 ISRAEL 165 14 20 
32 701 MALAYSIA 11 1 3 701 MALAYSIA 146 29 85 
720 CHINA 18 
17 
18 720 CHINE 426 
8 172 
426 
732 JAPAN 17 
:i 
732 JAPON 180 
taB 736 TAIWAN 3 
30 
736 T'AI-WA~ 188 
289 740 HONG KONG 30 6 24 740 HONG-K NG 289 36 798 800 AUSTRALIA 61 31 800 AUSTRALIE 1133 299 
804 NEW ZEALAND 26 26 804 NOUV.ZELANDE 763 763 
1000 W 0 R L D 1229 218 35 57 477 41 286 115 . 1000 M 0 N DE 16973 2885 65 661 4842 785 4964 2771 
1010 INTRA-EC 575 146 34 20 303 35 35 2 . 1010 INTRA-CE 6241 1804 39 167 2707 647 839 18 
1011 EXTRA-EC 654 72 1 37 174 8 251 113 . 1011 EXTRA-CE 10733 1081 26 475 2135 138 4125 2753 
1020 CLASS 1 366 59 26 95 2 104 80 . 1020 CLASSE 1 5912 866 316 1139 12 1552 2027 
1021 EFTA COUNTR. 92 36 
1 
4 31 2 12 7 . 1021 A E L E 1027 468 
26 
15 435 12 44 33 
1030 CLASS 2 255 12 12 64 4 129 33 . 1030 CLASSE 2 4167 187 149 806 126 2147 726 
1031 ACP (63a 12 1 1 5 
IS 
5 . 1031 ACP (~ 276 52 26 38 
100 
160 
1040 CLASS 34 1 18 . 1040 CLASS 3 654 28 10 426 
1433.60 IIACIIJN£S FOR IIAKING BOXES, TUBES, DRUIIS AND S!WUR CONTAINERS 1433.60 MACHINES FOR IIAKING BOXES. TUBES, DRUMS AND Slr.!ILAR CONTAINERS 
IIACHINES POUR U FABRICATION DE BOllES. TUBES. TAMBOURS ET SIPdJL. UASCHINEN ZUY HERSTEUEN YON KARTONAGEN, FAESSERN, HUELSEN DOER DGL 
001 FRANCE 183 103 
72 
41 1 1 37 001 FRANCE 2444 1279 
331 
661 29 16 559 
002 BELG.-LUXBG. 121 8 1 29 45 11 002 BELG.-LUXBG. 1200 250 10 529 311 80 003 NETHERLANDS 207 110 3 1 
52 
48 
10 
003 PAYS-BAS 1469 901 30 13 
369 
214 
27 004 FR GERMANY 449 5:i 8 327 21 31 004 RF ALLEMAGNE 3503 1668 63 2544 132 368 005 ITALY · 147 35 
111 
12 47 
4S 
005 ITALIE 2836 701 
797 
156 311 
770 006 UTD. KINGDOM 308 89 21 42 
12 
006 ROYAUME-UNI 3574 820 482 705 68 007 IRELAND 22 s 9 10 45 007 IRLANDE 202 t9:i 124 134 662 008 DENMARK 74 
201 
15 008 DANEMARK 1083 2096 104 009 GREECE 203 2 
1 
009 GRECE 2172 78 1 3 
028 NORWAY 43 42 
22 2 :i 
028 NORVEGE 358 324 
67 4 2 
34 
030 SWEDEN 85 16 6 42 030 SUEDE 757 375 152 309 032 FINLAND 30 13 6 1 11 032 FINLANDE 828 547 99 11 129 036 SWITZERLAND 94 64 14 
4 
7 036 SUISSE 822 499 83 96 130 038 AUSTRIA 22 17 
IS 
1 6 038 AUTRICHE 448 329 29 15 8 040 PORTUGAL 21 
127 
040 PORTUGAL 234 
667 
205 
042 SPAIN 135 
1 
7 1 042 ESPAGNE 904 
79 
218 19 
048 YUGOSLAVIA 48 47 048 YOUGOSLAVIE 710 631 
056 SOVIET UNION 45 6 39 56 056 U.R.S.S. 695 40 655 594 064 HUNGARY 50 
6 4 t9 
064 HONGRIE 594 38 79 t:i 204 MOROCCO 29 
4 2:i 
204 MAROC 130 
68 479 220 EGYPT 49 22 220 EGYPTE 792 245 
288 NIGERIA 28 
24 
28 288 NIGERIA 430 
1 20:i 430 314 GABON 24 
t:i s 314 GABON 204 179 44 390 SOUTH AFRICA 18 
t99 322 
390 AFR. DU SUD 223 
3271 3147 400 USA 921 115 265 400 ETATS-UNIS 10832 765 3649 
404 CANADA 61 3 47 5 6 404 CANADA 1017 79 858 21 59 
~ ~~~.!.'6'6~ TOB 7 7 4:i ~ I~~J.~~BRTOB 116 108 7sB 8 43 
8 t1 IS 788 147 329 165 624 ISRAEL 63 23 624 ISRAEL 805 164 
664 INDIA 8 7 
24 
1 664 INDE 147 133 
342 
14 
680 THAILAND 24 26 680 THAILANDE 342 887 700 INDONESIA 62 
8 
42 700 INDONESIE 1004 
396 
117 
706 SINGAPORE 8 
14 4S :i 
706 SINGAPOUR 396 
5t8 39S a:i 720 CHINA 62 
22 
720 CHINE 996 
822 728 SOUTH KOREA 22 
4 
728 COREE DU SUD 822 
37 732 JAPAN 13 9 732 JAPON 401 364 
740 HONG KONG 15 11 
:i 12 
4 740 HONG-KONG 326 278 
81 164 
48 
800 AUSTRALIA 25 7 3 800 AUSTRALIE 446 136 65 
804 NEW ZEALAND 38 9 23 6 804 NOUV.ZELANDE 498 238 231 29 
1000 W 0 R L D 3891 770 510 1538 186 90 742 55 • 1000 M 0 N DE 46267 11162 8509 14351 2551 488 8409 797 
1010 INTRA-EC 1710 370 147 690 161 67 200 55 • 1010 INTRA-CE 18485 5190 1731 6149 2452 460 1706 797 
1011 EXTRA-EC 2183 400 363 848 8 24 542 • 1011 EXTRA-CE 27783 5972 6778 8202 100 28 11703 
1020 CLASS 1 1569 313 291 567 6 4 388 . 1020 CLASSE 1 18593 3979 4693 5043 100 14 4764 
1021 EFTA COUNTR. 297 152 36 30 6 4 69 . 1021 A E L E 3474 2073 264 181 100 13 843 
1030 CLASS 2 456 79 59 197 20 101 . 1030 CLASSE 2 6883 1930 1567 2110 14 1262 
1031 ACP (63a 85 15 8 29 2 31 . 1031 ACP (~ 869 37 135 227 1 469 
1040 CLASS 158 8 14 83 53 . 1040 CLASS 3 2309 64 518 1050 677 
1433.711 PAPER AND PAPERBOARD CUTTING AND IIAKIIIG UP IIACHINERY NOT WITliiN 1433.1~ 1433.711 PAPER AND PAPERBOARD CUTTING AND IIAKING UP IIACHINERY NOT YIITHIN 1433.10-60 
291 
292 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ·1 Danmark J 'EXX!IOo 
1433.711 MACHINES ET APPARW POUR LE.rRAVAIL DE LA PAlE A PAPIER, DU PAPIER ET DU CARTON, NON REPR. SOUS 1433.10 A 60 U33.711 BE- ODER VERARBEITUNGSMASCHINEN UND -APPARATE, NJCHT IN U33.1D BIS 60 EIITIIAI.lEN 
001 FRANCE 1563 606 
123 
719 84 54 67 9 24 001 FRANCE 20210 11020 
1054 
7370 786 486 458 31 59 
002 BELG.-LUXBG. 534 284 34 45 
33 
39 9 002 BELG.-LUXBG. 10200 3595 540 4751 
mi 253 7 9 003 NETHERLANDS 710 443 81 94 
133 
59 
4 10 23 
003 PAYS-BAS 8039 5218 986 906 
1176 
744 
3 2o5 004 FR GERMANY 998 
376 
144 452 28 204 004 RF ALLEMAGNE 12499 
7061 
1648 4319 36 5026 84 
005 ITALY 823 384 
512 
39 20 20 40 9 4 005 ITALIE 11369 
3180 
4497 
472 95 550 
179 162 
11 
006 UTD. KINGDOM 1277 488 186 42 34 006 ROYAUME-UNI 13765 7293 1069 565 394 007 IRELAND 52 3 15 
4 
007 lALANDE 573 72 1 92 14 
008 DENMARK 165 116 5 
3 
40 008 DANEMARK 2910 1652 2 474 88 38 694 009 GREECE 140 10 127 
:i ·009 GRECE 955 115 794 8 217 11 028 NORWAY 74 60 98 11 2 10 028 NORVEGE 1867 1500 1664 137 2 030 SWEDEN 707 397 149 51 030 SUEDE 11956 6907 2229 28 895 233 
032 FINLAND 399 164 52 77 105 
9 
1 032 FINLANDE 3367 2159 276 422 496 
32 
14 
036 SWITZERLAND 526 195 134 131 17 40 036 SUISSE 7364 3467 1450 1899 219 297 
03B AUSTRIA 119 78 
8 
15 3 23 036 AUTRICHE 2496 1987 
27 
161 93 255 
040 PORTUGAL 70 29 33 
3 
040 PORTUGAL 886 198 861 
33 100 042 SPAIN 357 57 37 260 042 ESPAGNE 6453 743 141 5436 1 048 YUGOSLAVIA 48 5 43 048 YOUGOSLAVIE 781 214 563 6 
3 
052 TURKEY 120 70 
826 
50 052 TURQUIE 1963 1343 
11404 
614 ; 056 SOVIET UNION 904 36 42 
1 
056 U.R.S.S. 13228 749 1074 
63 060 POLAND 77 16 60 ; 060 POLOGNE 1158 119 976 43 062 CZECHOSLOVAK 108 97 
41 
10 062 TCHECOSLOVAQ 2166 1998 
632 
125 
064 HUNGARY 90 11 8 30 
42 
064 HONGRIE 1500 323 73 472 
1124 068 BULGARIA 65 22 
4 7 
1 068 BULGARIE 1707 545 
98 63 38 204 MOROCCO 42 31' 204 MAROC 541 369 4 7 
208 ALGERIA 122 3 36 83 208 ALGERIE 1428 75 332 1021 
212 TUNISIA 28 2 1 25 212 TUNISIE 287 90 3 194 
216 LIBYA 37 
32 3 
37 
39 1 
216 LIBYE 1142 8 
47 
1134 
610 27 220 EGYPT 303 228 220 EGYPTE 4147 699 2764 
240 NIGER 6 
10 
6 240 NIGER 251 
1 219 
251 
272 IVORY COAST 13. 
7 
3 38 272 COTE IVOIRE 303 83 1302 ; 288 NIGERIA 53 5 8 288 NIGERIA 1526 187 8 28 302 CAMEROON 8 3 
3 
302 CAMEROUN 148 35 113 53 314 GABON 7 
4 
4 
ti 
314 GABON 165 
177 
112 
52 322 ZAIRE 19 4 
4 
322 ZAIRE 332 97 6 
342 SOMALIA 4 
3 
342 SOMALIE 141 1 
17 
140 
372 REUNION 19 
30 
16 
2 li 372 REUNION 242 4 
221 
2i 2o4 390 SOUTH AFRICA 156 9 107 ; 390 AFR. DU SUD 2853 711 204 1713 4 55 400 USA 2493 1167 561 368 261 135 400 ETATS-UNIS 41301 24186 8484 5218 1836 1518 
404 CANADA 535 421 4 105 1 4 404 CANADA 9886 6650 47 2904 22 263 
412 MEXICO 75 35 30 10 ; 412 MEXIQUE 1269 366 605 298 5 448 CUBA 34 5 18 15 3 448 CUBA 1440 18i 1009 426 4i 484 VENEZUELA 90 82 484 VENEZUELA 1810 1588 
492 SURINAM 3 1 2 492 SURINAM 154 15 139 
508 BRAZIL 73 72 1 508 BRESIL 148 137 ; 11 512 CHILE 18 1 17 512 CHILl 159 30 128 
524 URUGUAY 24 4 20 524 URUGUAY 324 95 229 
528 ARGENTINA 82 12 70 
3 
528 ARGENTINE 1648 376 1272 
14i 600 CYPRUS 6 IS 3 600 CHYPRE 184 5 77 36 604 LEBANON 21 
16 
3 604 LIBAN 135 
t46 
58 
608 SYRIA 16 
3 
608 SYRIE 146 
11 100 t6 616 IRAN 15 12 
a5 to9 616 IRAN 690 554 1183 98i 624 ISRAEL 262 49 19 624 ISRAEL 2778 526 88 
628 JORDAN 72 1 4 67 
3 12 
628 JORDANIE 1517 11 120 1386 
115 279 632 SAUDI ARABIA 147 30 102 632 ARABIE SAOUD 2515 787 1334 ; 636 KUWAIT 5 5 
4 ti 10 ti 
636 KOWEIT 136 129 6 
224 55 652 NORTH YEMEN 36 
324 5i 
652 YEMEN DU NRD 556 
523 
109 168 
97 662 PAKISTAN 577 41 21 140 662 PAKISTAN 1130 54 391 65 
664 INDIA 87 78 4 ; 5 3i 664 INDE 376 345 20 32 
3 8 
680 THAILAND 42 9 1 680 THAILANDE 359 203 5 119 
700 INDONESIA 77 50 27 700 INDONESIE 1545 1276 269 
9 701 MALAYSIA 17 16 1 ; IS 701 MALAYSIA 543 506 28 42 706 SINGAPORE 40 13 11 706 SINGAPOUR 591 295 236 16 
708 PHILIPPINES 14 1 6 7 708 PHILIPPINES 117 26 16 75 
716 MONGOLIA 7 
167 
7 ; ; 716 MONGOLIE 129 3723 129 sli li 720 CHINA 177 8 720 CHINE 3968 179 
728 SOUTH KOREA 29 22 7 
2 ; 728 COREE DU SUD 1177 996 170 6 5 732 JAPAN 155 44 5 108 732 JAPON 2835 1149 86 1617 64 5 736 TAIWAN 11 5 ; 1 4 736 T'AI-WAN 347 234 3 24 13 740 HONG KONG 23 13 5 ; 4i ; 740 HONG-KONG 347 285 36 4 9 448 10 800 AUSTRALIA 340 101 12 184 800 AUSTRALIE 5693 2261 34 2906 34 
804 NEW ZEALAND 17 10 7 804 NOUV.ZELANDE 372 222 147 3 
1000 W 0 R L D 16436 6381 3070 4683 782 218 1141 63 71 27 1000 M 0 N DE 238335 107270 38189 62260 11578 1033 16741 224 824 216 
1010 INTRA-EC 6284 2325 899 1959 348 138 463 62 43 27 1010 INTRA-CE 80515 36025 7940 18992 7858 832 8119 219 314 216 
1011 EXTRA-EC 10172 4055 2172 2723 434 81 678 1 28 • 1011 EXTRA-CE 157817 71245 30249 43269 3720 198 8622 4 510 
1020 CLASS 1 6132 2829 916 1660 394 9 311 1 12 . 1020 CLASSE 1 100137 53718 12328 26653 2853 33 4224 4 324 
1021 EFTA COUNTR. 1899 924 293 416 127 9 119 11 . 1021 A E L E 27955 16235 3418 5510 837 32 1679 244 
1030 CLASS 2 2568 877 371 904 7 71 323 15 . 1030 CLASSE 2 32320 10069 4876 13586 254 166 3184 185 
1031 ACP (63a 126. 18 27 27 1 11 42 . 1031 ACP ~~ 3324 495 618 733 13 52 1402 11 
1040 CLASS 1473 350 885 161 33 44 . 1040 CLAS 3 25359 7459 13044 3029 612 1214 1 
1433.11 PARTS Of PAPER OR PAPERBOARD CUTriNG MACHINES 1433-11 PARTS Of PAPER OR PAPERBOARD CUTnNG MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE COUPEUSES ERSATZ- UNO EINZEI.TEILE FUER SCHNEIDEMASCHINEN 
001 FRANCE 199 78 20 6 78 14 3 001 FRANCE 4643 3292 334 137 147 554 14 160 5 
Januar- Oezember 1985 Export i) Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung T Werte 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlaooj France I I !alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHOOo 1433J1 1433.t1 
002 BELG.-LUXBG. 157 29 24 
3 
91 12 1 002 BELG.-LUXBG. 1543 925 114 6 245 
10 
177 4 72 003 NETHERLANDS 97 74 10 
111 14 
10 
12 
003 PAYS-BAS 2466 1995 104 34 
896 
263 34 26 004 FR GERMANY 450 43 10 49 254 004 RF ALLEMAGNE 3314 1617 284 375 195 1115 43 406 005 ITALY 52 3 22 1 4 4 1 005 ITALIE 2182 183 459 59 1 256 259 65 2 006 UTD. KINGDOM 113 61 8 2 9 16 006 ROYAUME-UNI 4388 2718 191 76 117 684 007 IRELAND 11 8 1 2 007 lALANDE 212 11 14 24 19 59 70 008 DENMARK 10 1 008 DANEMARK 550 359 24 65 009 GREECE 5 2 
i i 3 2 009 GRECE 113 50 1 16 5 36 1 6 028 NORWAY 17 11 :i 2 028 NORVEGE 559 325 12 16 i 114 90 030 SWEDEN 144 121 2 3 16 030 SUEDE 3703 2645 87 24 44 122 53 727 032 FINLAND 53 48 1 
2 
1 
1 
3 032 FINLANDE 1528 1286 27 2 33 
3 
22 14 144 036 SWITZERLAND 61 57 
1 
1 036 SUISSE 1599 1408 5 56 26 48 53 038 AUSTRIA 29 27 1 038 AUTRICHE 1527 1342 
6 
4 ~5 151 5 040 PORTUGAL 5 4 
5 
1 
7 
040 PORTUGAL 186 142 2 29 5 
8 
2 042 SPAIN 21 6 3 042 ESPAGNE 691 277 34 133 88 131 20 048 YUGOSLAVIA 9 9 
1 
048 YOUGOSLAVIE 353 345 5 3 
70 052 TURKEY 5 4 052 TUROUIE 226 155 1 056 SOVIET UNION 11 11 3 056 U.R.S.S. 525 389 5i 6 138 062 CZECHOSLOVAK 10 7 062 TCHECOSLOVAQ 315 256 2 064 HUNGARY 4 4 064 HONGRIE 206 194 12 068 BULGARIA 2 2 
i 
068 BULGARIE 132 132 55 3 208 ALGERIA 2 1 1 3 208 ALGERIE 166 108 19 136 220 EGYPT 59 55 220 EGYPTE 1543 1388 
9 288 NIGERIA 11 5 2 
6 
1 
288 NIGERIA 491 226 
8 2 
256 60 390 SOUTH AFRICA 16 4 1 3 9 1 390 AFR. DU SUD 562 286 5 72 134 8 400 USA 407 314 13 75 400 ETATS-UNIS 12551 9627 745 43 123 1983 17 404 CANADA 30 27 2 1 404 CANADA 1239 1171 1 39 5 1 22 412 MEXICO 8 6 2 3 412 MEXIOUE 340 295 45 100 lli ~~~~C~lA0B 3 4 lli ~~~NJ~C~lAoB 204 14 15 4i 8 4 273 137 80 508 BRAZIL 3 3 
6 
508 BRESIL 291 288 3 
122 524 URUGUAY 6 7 524 URUGUAY 154 32 2 612 IRAQ 7 1 12 
612 IRAQ 272 267 
2 
3 616 IRAN 14 1 616 IRAN 438 67 
21 
74 295 624 ISRAEL 18 1 1 16 624 ISRAEL 1291 79 15 1143 33 632 SAUDI ARABIA 3 1 2 632 ARABIE SAOUD 119 40 3 76 644 QATAR 1 3 1 644 QATAR 508 2 4 506 664 INDIA 4 1 664 INDE 270 227 39 880 THAILAND 9 
2 5 
9 680 THAILANDE 295 49 
114 
246 700 INDONESIA 8 1 700 INDONESIE 200 67 
4 
19 706 SINGAPORE 3 2 1 706 SINGAPOUR 134 75 13 42 
14 732 JAPAN 46 45 1 732 JAPON 1798 1687 41 10 46 736 TAIWAN 4 2 2 736 T'AI-WAN 242 193 
7 2 
49 
11 BOO AUSTRALIA 37 22 2 
15 BOO AUSTRALIE 1818 550 1233 15 804 NEW ZEALAND 7 5 804 NOUV.ZELANDE 365 184 143 29 9 
1000 W 0 R L D 2227 1134 66 130 223 96 512 6 60 • 1000 M 0 N DE 56114 37976 1239 2917 1897 508 10363 523 2683 6 1010 INTRA-EC 1096 294 55 95 212 93 306 5 36 • 1010 INTRA-cE 19409 10967 876 1263 1442 372 2562 412 1489 6 1011 EXTRA-EC 1132 840 11 35 12 3 206 1 24 • 1011 EXTRA.CE 38702 27012 361 1654 455 136 7780 110 1194 1020 CLASS 1 889 702 8 21 10 3 120 1 24 . 1020 CI:.ASSE 1 28818 21444 212 1252 318 129 4192 110 1161 1021 EFTA COUNTR. 309 267 3 3 6 
1 
8 22 . 1021 A E L E 9167 7149 126 99 173 4 509 69 1038 1030 CLASS 2 215 113 2 12 2 85 . 1030 CLASSE 2 8597 4498 149 . 351 131 7 3427 34 1031 ACP ~63a 20 8 1 11 . 1031 ACP (~ 944 397 43 18 2 2 482 1040 CLA 29 25 3 1 . 1040 CLASS 3 1287 1069 51 6 161 
1433.99 PARTS Of MACHINERY FOR IIAKING UP PULP, PAPER OR PAPERBOARD 1433.99 PARTS Of MACHINERY FOR MAKING UP PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AUTRES MACHINES ET APPAREILS QUE COUPEUSES ERSATZ· UND EINZELTEILE AHDERER MASCHINEN UND APPARATE ALS SCHNEIDEMASCHINEN 
001 FRANCE 580 261 40 171 44 19 82 8 3 001 FRANCE 12453 8427 518 1337 325 309 2041 3 11 002 BELG.-LUXBG. 158 48 7 44 
49 
11 
16 
002 BELG.-LUXBG. 3159 1474 395 327 384 404 41 003 NETHERLANDS 423 225 3 72 353 22 36 12 003 PAYS-BAS 7210 4848 89 783 1901 677 281 148 004 FR GERMANY 1753 66 252 186 157 441 6 346 004 RF ALLEMAGNE 17229 2282 3883 2519 1259 5625 31 1939 72 005 ITALY 146 56 
2aS 
7 1 13 2 
37 
1 005 ITALIE 3863 753 
4578 
137 28 659 1 3 006 UTD. KINGDOM 1090 159 19 7 
470 
580 006 ROYAUME-UNI 16749 5926 392 231 9 
2258 
5174 439 007 IRELAND 490 5 
i 
11 4 3 007 lALANDE 2816 259 10 263 26 9 52 008 DENMARK 269 224 14 8 33 008 DANEMARK 2921 2317 37 6 98 402 009 GREECE 17 2 
i 1 
1 
2 
009 GRECE 417 123 4 223 
32 
4 63 028 NORWAY 49 34 1 10 028 NORVEGE 1606 1205 34 24 
24 
251 60 030 SWEDEN 164 76 5 23 1 33 
2 
26 030 SUEDE 4865 2982 70 268 30 1209 
32 
282 032 FINLAND 136 34 26 4 3 
5 
31 36 032 FINLANDE 3314 1578 734 151 60 3 416 340 036 SWITZERLAND 447 198 41 184 6 12 1 038 SUISSE 7426 4675 369 1465 229 182 472 3 29 2 038 AUSTRIA 165 70 32 4 59 038 AUTRICHE 3518 2263 245 46 12 30 913 9 040 PORTUGAL 28 5 1 17 5 040 PORTUGAL 651 151 16 275 4 
16 
205 042 SPAIN 254 174 31 30 19 
1 
042 ESPAGNE 3833 2715 276 391 9 406 20 048 YUGOSLAVIA 44 26 
i 
15 35 2 048 YOUGOSLAVIE 1110 490 67 287 741 44 222 052 TURKEY 1466 1320 65 2 43 052 TURQUIE 4288 645 16 1170 104 1612 056 SOVIET UNION 84 7 28 1 8 40 056 U.R.S.S. 2752 1008 535 45 
2 
343 821 058 GERMAN DEM.R 1 3 1 1 1 058 RD.ALLEMANDE 145 236 142 1 37 1 060 POLAND 5 29 38 i 060 POLOGNE 344 1 69 54 6 062 CZECHOSLOVAK 77 8 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 2038 974 564 348 92 064 HUNGARY 382 7 29 5 1 339 064 HONGRIE 5693 684 327 48 27 4542 65 068 BULGARIA 8 2 
1 
6 
11 
068 BULGARIE 156 106 35 14 36 204 MOROCCO 15 3 3 1 204MAROC 234 27 45 36 91 208 ALGERIA 14 6 4 208 ALGERIE 695 255 344 59 37 212 TUNISIA 5 2 1 2 212 TUNISIE 149 80 27 30 12 
293 
294 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nAoOa Nimexe I EUR 10 feutschian~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA<lOa 
1433.99 1433.99 
220 EGYPT 110 31 1 5 43 30 220 EGYPTE 1870 866 45 34 1 649 1 274 
272 IVORY COAST 3 j 2 1 272 COTE IVOIRE 166 2 143 4 17 288 NIGERIA 17 10 288 NIGERIA 721 566 1 154 
346 KENYA 2 1 
2 
1 346 KENYA 183 141 
89 
15 27 
370 MADAGASCAR 3 1 
4 
370 MADAGASCAR 150 36 25 toi 382 ZIMBABWE 4 
12 i 50 2 6 382 ZIMBABWE 127 20 63 749 4 4 ti 214 390 SOUTH AFRICA 76 ti 2 5 390 AFR. DU SUD 1858 636 171 400 USA 980 330 88 54 150 339 400 ETAT5-UNIS 23343 13082 1442 1402 331 59 2983 4031 13 
404 CANADA 48 7 15 11 15 404 CANADA 1187 398 191 307 1 290 
412 MEXICO 4 3 66 1 412 MEXIQUE 321 277 9 35 3 448 CUBA 61 1 448 CUBA 841 65 767 6 
5 472 TRINIDAD, TOB 1 1 
12 
472 TRINIDAD. TOB 129 38 40 4 42 
476 NL ANTILLES 12 
2 
476 ANTILLES NL 220 
116 
220 
480 COLOMBIA 6 4 i i 480 COLOMBIE 202 22 66 78 2i 19 484 VENEZUELA 14 9 3 i 484 VENEZUELA 746 392 208 508 BRAZIL 12 5 4 2 508 BRESIL 560 305 
40 
143 i 25 87 512 CHILE 8 2 6 512 CHILl 306 130 125 10 
524 URUGUAY 31 i 31 9 524 URUGUAY 270 16 8 246 13 11i 528 ARGENTINA 10 i 8 528 ARGENTINE 193 65 i 4 233 600 CYPRUS 10 1 600 CHYPRE 293 27 32 
604 LEBANON 15 
12 
14 1 
9 
604 LIBAN 169 13 10 109 
2 
37 29Ci 612 IRAQ 21 
2 
612 IRAQ 999 689 3 12 3 
616 IRAN 15 13 i 16 IS 616 IRAN 625 462 3 9 6 4 97 116 48 624 ISRAEL 45 7 3 624 ISRAEL 709 343 17 177 4 41 7 
628 JORDAN 3 1 
9 i i 2 628 JORDANIE 156 55 95 21 15 63 2 632 SAUDI ARABIA 24 10 3 632 ARABIE SAOUD 699 438 31 39 80 16 
636 KUWAIT 36 3 32 1 636 KOWEIT 1020 144 843 i 29 4 647 U.A.EMIRATES 1 1 i 647 EMIRATS ARAB 110 79 i 29 1 662 PAKISTAN 238 237 662 PAKISTAN 727 568 22 136 
664 INDIA 13 12 1 664 INDE 142 89 7 46 
3 680 THAILAND 13 2 
32 
11 680 THAILANDE 306 50 
327 17 
253 
700 INDONESIA 36 2 i 2 2 700 INDONESIE 502 49 4 16 109 706 SINGAPORE 7 4 706 SINGAPOUR 452 375 3 42 12 
720 CHINA 5 1 4 i 720 CHINE 104 13 91 49 728 SOUTH KOREA 3 2 
22 
728 COREE DU SUD 214 128 
23 
37 
19 2 i 732 JAPAN 30 5 3 732 JAPON 989 544 354 46 
736 TAIWAN 2 1 1 736 T'AI-WAN 196 58 
2 
34 104 
740 HONG KONG 9 6 
13 53 3 6i 19 740 HONG-KONG 675 636 10 3 34 713 837 800 AUSTRALIA 170 8 16 800 AUSTRALIE 3568 579 287 816 326 
804 NEW ZEALAND 18 2 6 6 4 804 NOUV.ZELANDE 570 163 3 77 139 188 
1000 W 0 R L D 10433 3713 856 1424 590 237 1901 1057 842 13 1000 M 0 N DE 157987 69206 13852 20059 5645 2394 28024 10508 8222 n 
1010 INTRA·EC 4926 989 372 749 466 227 1074 634 402 13 1010 INTRA-CE 66820 25657 5686 10105 3045 2002 12130 5582 2538 75 
1011 EXTRA·EC 5506 2724 483 675 124 11 627 422 240 • 1011 EXTRA-CE 91167 43549 8165 9954 2601 392 15894 4926 5684 2 
1020 CLASS 1 4077 2304 241 500 117 8 366 403 138 . 1020 CLASSE 1 62275 32169 3559 7297 2294 320 8009 4796 3829 2 
1021 EFTA COUNTR. 992 422 105 233 11 6 149 2 64 . 1021 A E L E 21459 12907 1467 2229 374 238 3486 35 721 2 
1030 CLASS 2 803 390 94 119 5 3 112 18 62 . 1030 CLASSE 2 16766 8266 2269 2017 223 67 2826 129 969 
1031 ACP (63a 54 13 10 9 
2 
22 
i 4i . 1031 ACP (6~ 2114 1015 381 124 16 29 549 i 886 1040 CLASS 628 30 148 56 350 . 1040 CLASS 3 12128 3114 2338 640 83 6 5060 
1434 MACI!JIIERY FOR TYI'E.fOUNDING OR .SETTING~ OTHER MACHINERY PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCK~ PLATES OR CYLINDERS t 
PRINTING TYPE, I!.IPRESSED FLONGS, MATRICE , BLOCKS, PLATES, CYLINDERS, LITHOGRAPHIC STONES PREPAR D FOR PRINTING PURPO ES 
1434 MACHINERY FOR TYPE.fOUNDING OR .SETTING· OTHER MACHINERY PREPARING OR WORKING PRINTING BLOC~LATES OR CYLINDERS· 
PRINTING TYPE, IIIPRESSED FLONGS, MATRICE~. BLOCKS. PLATES, CYLINDERS, UTHOGRAPHIC STONES PREP FOR PRINTING PURPO~ES 
r~E':Fn~.Fj~IJU~~P~f: ~RiP~~~ES; MATERIEL DE CUCHER!E ET SIIIIL; ORGANES IMPR!MAIITS; PIERRES UTHOGRA· MASCHINEN UND APPARATE ZUII SCHRIFTGIESSEN ODER .S~ ZUII HERSTELLEN VON KUSCHEES ODER DGL; IIATRIZEN UND MATERN; DRUCKTYPEN U.DGL; UTHOGRAPHIESTEINE USW. ZU 9fiAPHlWE KEN 
1434.12 MACI!JIIERY AND APPARATUS FOR TYPE.fOUNDING AND TYPE.SETTING 1434.12 MACHINERY AND APPARATUS FOR TYPE.fOUNDING AND TYPE.SETTING 
MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS. UNO .SETZMASCHINEN 
001 FRANCE 19 
2 
3 
2 
16 001 FRANCE 1081 16 27 6 13 1041 002 BELG.-LUXBG. 27 
4 2 
23 002 BELG.-LUXBG. 283 4 53 197 003 NETHERLANDS 8 i 2 3 003 PAYS-BAS 117 6 110 24 34 2i 004 FR GERMANY 35 10 21 004 RF ALLEMAGNE 714 
4 
243 340 
005 ITALY 18 
2 
16 
7i 
005 ITALIE 465 4 26 457 654 006 UTD. KINGDOM 73 
25 
006 ROYAUME-UNI 674 
367 007 IRELAND 25 007 lALANDE 367 
3 008 DENMARK 17 
3 
17 008 DANEMARK 258 
3 6 
255 
036 SWITZERLAND 4 
4 i 1 036 SUISSE 163 6 148 038 AUSTRIA 6 1 038 AUTRICHE 123 5 4 114 
042 SPAIN 3 1 2 042 ESPAGNE 156 7 149 
056 SOVIET UNION 5 5 056 U.R.S.S. 559 508 51 
060 POLAND 2 
4 
2 
17 
060 POLOGNE 299 
7 
299 604 208 ALGERIA 21 
13 
208 ALGERIE 615 4 
216 LIBYA 14 
3 i 1 i 216 LIBYE 128 9 99 2 29 3 220 EGYPT 20 2 13 220 EGYPTE 161 15 132 
276 GHANA 3 3 276 GHANA 148 
2 
148 
302 CAMEROON 
3 3 
302 CAMEROUN 100 98 
382 ZIMBABWE 
6 
382 ZIMBABWE 112 
93 
112 
400 USA 37 31 400 ETATS-UNIS 689 596 
662 PAKISTAN 27 
1i 
27 662 PAKISTAN 275 
92 
275 
664 INDIA 37 26 664 INDE 432 340 
700 INDONESIA 1 1 700 INDONESIE 102 102 
706 SINGAPORE 8 8 706 SINGAPOUR 329 329 
720 CHINA 44 44 720 CHINE 570 570 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 224 224 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltaiia I Nederland T Belg.·Lux.T UK I Ireland I Danmark I 'EX>-Ooo 
1434.12 1434.12 
740 HONG KONG 16 2 14 740 HONG-KONG 286 8 278 800 AUSTRALIA 65 65 800 AUSTRALIE 1332 1 1331 
1000 WORLD 633 11 26 64 5 5 447 74 1 • 1000 M 0 N DE 12397 165 229 1523 34 69 9697 675 3 2 1010 INTRA·EC 222 3 1 19 2 2 121 74 ; • 1010 INTRA-CE 3958 88 114 318 8 66 2691 675 3 2 1011 EXTRA-EC 412 8 26 45 3 3 326 • 1011 EXTRA-CE 8440 77 114 1206 28 4 7006 1020 CLASS 1 126 4 4 7 111 . 1020 CLASSE 1 3008 13 29 119 1 2846 1021 EFTA COUNTR. 12 4 4 1 j 2 3 ; . 1021 A E L E 385 12 29 10 28 1 333 1030 CLASS 2 234 4 22 30 172 . 1030 CLASSE 2 3971 64 65 249 3 3537 3 2 1031 ACP (63j 27 12 
7 
2 13 . 1031 ACP (63) 683 31 
837 
3 649 1040 CLASS 51 44 . 1040 CLASSE 3 1460 623 
1434.14 ACCESSORIES AND PARTS OF TYPE.fOUNDING AND TYPE-5ETTING MACHINERY AND APPARATUS 1434.14 ACCESSORIES AND PARTS OF TYPE-FOUNDING AND TYPE-5ETTING IIACt!INERY AND APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A FONDRE ETA COMPOSER LES CARACTERES TEILE FUER KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS. UNO -5ETZMASCH!NfH 
001 FRANCE 19 ; 6 13 ; 001 FRANCE 752 66 72 10 20 620 82 30 003 NETHERLANDS 12 9 1 003 PAYS-BAS 299 
i 
51 
16 
1 98 1 004 FR GERMANY 18 8 10 
i 
004 RF ALLEMAGNE 1386 235 1 1100 
10 
33 005 ITALY 3 3 2 005 ITALIE 129 ; ; 200 119 5i 006 UTD. KINGDOM 11 10 8 006 ROYAUME-UNI 275 497 22 007 IRELAND 10 007 lALANDE 497 3 2 008 DENMARK 2 2 006 DANEMARK 143 138 009 GREECE 1 1 009 GRECE 131 ; 2 131 4i 028 NORWAY 4 4 028 NORVEGE 526 4 482 030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 192 
2 4 3 
114 
6 
74 036 SWITZERLAND 2 .. 2 036 SUISSE 338 8 292 21 042 SPAIN 1 
2 
1 042 ESPAGNE 194 
21i 13 
7 187 048 YUGOSLAVIA 3 1 048 YOUGOSLAVIE 172 12 119 052 TURKEY 
2 2 
052 TURQUIE 107 11 
12 
96 060 POLAND 060 POLOGNE 648 13 
3 
621 208 ALGERIA 13 13 206 ALGERIE 1604 
6 
1 1800 212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 165 
7 
159 216 LIBYA 
4 4 
216 LIBYE 172 165 220 EGYPT 220 EGYPTE 794 794 288 NIGERIA 6 6 288 NIGERIA 392 
3 
392 390 SOUTH AFRICA 3 
2 
3 390 AFR. OU SUO 309 
10 
306 
6 ; 400 USA 62 60 400 ETATS-UNIS 5771 144 5610 800 CYPRUS 7 7 600 CHYPRE 168 
4 
168 612 IRAQ 4 4 612 IRAQ 758 754 616 IRAN 6 6 616 IRAN 239 
6 
239 624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 144 138 628 JORDAN 1 1 628 JOROANIE 243 ; li 243 632 SAUDI ARABIA 5 5 632 ARABIE SAOUO 917 908 636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 229 229 640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 288 288 644 QATAR 1 1 644 QATAR 326 6 326 647 U.A.EMIRATES 6 6 647 EMIRATS ARAB 205 199 649 OMAN 1 1 649 OMAN 177 177 652 NORTH YEMEN 1 1 652 YEMEN OU NRD 188 188 660 AFGHANISTAN 1 1 660 AFGHANISTAN 214 214 662 PAKISTAN 24 24 662 PAKISTAN 250 250 664 INDIA 7 7 664 INOE 844 844 666 BANGLADESH 2 
8 
2 666 BANGLA DESH 457 40 457 669 SRI LANKA 10 2 669 SRI LANKA 291 251 708 PHILIPPINES 
2 2 
706 PHILIPPINES 192 
4 
192 732 JAPAN 732 JAPON 413 409 740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 670 6 
2 
664 800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 307 305 804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANOE 133 2 131 
1000 W 0 R L D 302 3 2 38 11 238 10 • 1000 M 0 N DE 24600 232 47 891 137 30 22858 126 279 1010 INTRA·EC 76 1 2 26 1 38 10 • 1010 INTRA-CE 3704 82 2 562 64 22 2734 115 123 1011 EXTRA-EC 226 2 12 10 200 • 1011 EXT RA-CE 20897 150 45 329 73 8 20125 11 156 1020 CLASS 1 90 2 6 2 80 . 1020 CLASSE 1 8718 102 13 214 24 5 8199 11 150 1021 EFTA COUNTR. 12 2 
2 
2 
8 
8 . 1021 A E L E 1207 59 
32 
44 4 5 941 6 148 1030 CLASS 2 129 2 117 . 1030 CLASSE 2 11136 18 37 48 3 10992 6 1031 ACP (63j 19 2 
4 
17 
. 1031 ACP (~ 990 
29 
24 5 
2 
961 1040 CLASS 8 4 . 1040 CLASS 3 1042 78 933 
1434.22 MACt!INES FOR PHOTOTYPE-5ETTING AND COMPOSING 1434.22 MACHINES FOR PHOTOTYPE-5ETTING AND COMPOSING 
MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPIUQUE PHOTOSETZIIASCHINEH 
001 FRANCE 122 98 
4 
5 
4 
4 12 3 001 FRANCE 16419 12835 
199 
14 
130 
587 2331 652 002 BELG.-LUXBG. 30 21 
2 
1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 3768 3259 
235 
180 003 NETHERLANDS 50 38 
9 ; 5 7 003 PAYS-BAS 7501 5927 899 3 255 397 942 004 FR GERMANY 38 5i 1 15 7 004 RF ALLEMAGNE 5393 6535 26 2462 1748 005 ITALY 70 
4 i 3 
9 10 005 ITALIE 10512 
1o4 10 10 495 
1998 1979 006 UTO. KINGDOM 182 162 6 12 006 ROY AUME-UNI 23843 20705 278 2519 007 IRELAND 6 14 007 lALANDE 278 2386 008 DENMARK 15 1 008 DANEMARK 2696 316 009 GREECE 5 3 2 009 GRECE 649 637 12 024 ICELAND 2 1 1 
3 
024 ISLANDE 677 353 324 
a40 028 NORWAY 17 11 3 028 NORVEGE 3752 2370 542 030 SWEDEN 33 24 2 7 030 SUEDE 5962 4277 453 1232 
295 
296 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellllc!Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllc!Oo 
1434.22 8434.22 
032 FINLAND 25 19 3 2 1 032 FINLANDE 4079 2870 312 503 394 
036 SWITZERLAND 61 58 2 1 036 SUISSE 7726 7066 6 
6 284 370 
038 AUSTRIA 34 33 1 038 AUTRICHE 5461 5070 7 73 305 
040 PORTUGAL 3 3 
5 1 
040 PORTUGAL 600 559 
22 1 
41 
2sS 042 SPAIN 28 22 042 ESPAGNE 4416 3332 776 
048 YUGOSLAVIA 6 6 048 YOUGOSLAVIE 531 531 to2 052 TURKEY 3 3 052 TURQUIE 517 415 
056 SOVIET UNION 2 1 1 056 U.R.S.S. 568 215 32 
353 
060 POLAND 4 2 2 060 POLOGNE 1191 573 586 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 119 119 615 064 HUNGARY 2 
1 
064 HONGRIE 615 
188 068 BULGARIA 1 
2 
068 BULGARIE 249 
239 
61 
204 MOROCCO 2 
li 
204 MAROC 334 
32 
95 
208 ALGERIA 13 
1 
5 208 ALGERIE 2110 241 1837 
212 TUNISIA 1 212 TUNISIE 284 128 88 68 
318 CONGO 
2 2 
318 CONGO 119 119 628 334 ETHIOPIA 334 ETHIOPIE 628 36 390 SOUTH AFRICA 1 
154 12 
1 
20 
390 AFR. DU SUO 240 
54 70 470 
204 
31aS 400 USA 226 40 400 ETATS-UNIS 29628 20568 5280 
404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 415 75 43 122 218 412 MEXICO 
4 4 
412 MEXIQUE 110 67 
484 VENEZUELA 
1 
484 VENEZUELA 326 326 340 508 BRAZIL 1 508 BRESIL 340 
600 CYPRUS 1 
1 
1 600 CHYPRE 121 
151 
121 
612 IRAQ 2 1 612 IRAQ 341 190 
624 ISRAEL 2 1 1 624 ISRAEL 251 183 68 
632 SAUDI ARABIA 9 9 632 ARABIE SAOUO 973 58 915 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 685 13 672 
644 QATAR 
1 1 
644 QATAR 122 122 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 212 212 
649 OMAN 
3 1 2 
649 OMAN 124 58 124 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 615 557 
664 INDIA 13 1 12 664 INOE 2317 149 2168 
666 BANGLADESH 1 1 666 BANGLA DESH 207 207 
669 SRI LANKA 1 1 669 SRI LANKA 195 195 
680 THAILAND 3 
1 
3 680 THAILANDE 413 42 
413 
700 INDONESIA 5 4 700 INOONESIE 705 663 
701 MALAYSIA 1 
2 
1 701 MALAYSIA 107 
195 
107 
706 SINGAPORE 6 4 706 SINGAPOUR 1127 932 
720 CHINA 6 
li 
6 
1 
720 CHINE 271 6 265 aO 732 JAPAN 27 18 732 JAPON 4300 1091 3129 
740 HONG KONG 6 1 5 
3 
740 HONG-KONG 896 195 
t5 
701 
926 800 AUSTRALIA 13 5 5 800 AUSTRALIE 2369 514 914 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 423 3 420 
1000 W 0 R L D 1105 754 29 8 9 25 204 78 • 1000 M 0 N DE 159954 104533 2169 172 417 2150 34331 18182 
1010 INTRA-EC 518 385 17 8 9 10 53 38 . 1010 INTRA-CE 71059 52278 1202 27 395 1342 7975 7840 
1011 EXTRA-EC 588 368 11 1 15 151 42 . 1011 EXTRA-CE 88895 52254 967 145 22 808 26358 8343 
1020 CLASS 1 483 347 1 14 79 42 . 1020 CLASSE 1 71188 49130 75 70 22 796 12752 8343 
1021 EFTA COUNTR. 175 149 
11 
3 10 13 . 1021 A E L E 28255 22565 6 43 325 2219 3140 1030 CLASS 2 89 15 1 62 . 1030 CLASSE 2 14611 1940 892 12 11724 
1031 ACP (63a 9 1 3 1 4 . 1031 ACP (~ 1187 125 279 32 
12 771 
1040 CLASS 16 5 11 . 1040 CLASS 3 3096 1184 1880 
-1434.23 TYPE.fOIJiioiNG AHD TYPE.SETTING MACHINES, NOT COIIBINED, OTHER THAN PHOTOTYPE.SETTING AHD COMPOSING MACHINES 8434.23 TYPE-fOUNDING AHD TYPE.SETTING MACHINES, NOT CJl.IIBINED, OTHER THAN PHOTOTYPE.SETTING AHD COIIPOSING MACHINES 
MACHINES A FONDRE OU A COIIPOSER LES CARACTERES, NON COIIBINEES, EXCL MACHINES A COIIPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPIGQUE SCHRIFTGIESS. ODEA SCHRIFTSETZIIASCHINEN. NICHT KOIIBINIERT, KEINE PHOTOSETZIIASCHINEN 
001 FRANCE 39 5 13 
1 
21 001 FRANCE 1877 677 24 
136 16 1048 
002 BELG.-LUXBG. 17 3 12 1 002 BELG.-LUXBG. 604 229 228 52 71 
003 NETHERLANDS 13 3 
1 
8 
2 
2 
5 
003 PAYS-BAS 614 512 3 38 
47 
61 
11 3 004 FR GERMANY 55 
4 
42 5 004 RF ALLEMAGNE 1177 
555 
23 526 567 
005 ITALY 10 1 
3 
5 
24 
005 ITALIE 1092 153 
59 
384 
27 006 UTO. KINGDOM 54 26 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 3050 2951 13 141 007 IRELAND 9 
1 
4 1 007 lALANDE 249 112 
99 9 
12 008 DENMARK 2 
13 
1 008 DANEMARK 169 4 4 37 
009 GREECE 21 1 7 009 GRECE 1812 207 24 
79 
23 tli 
1526 
028 NORWAY 6 1 4 
1 
1 
4 
028 NORVEGE 261 147 25 24 5 030 SWEDEN 10 2 1 2 030 SUEDE 482 352 3 7 3 112 
032 FINLAND 1 1 
1 13 
032 FINLANDE 138 120 16 
to4 
2 
31 036 SWITZERLAND 19 5 
1 
036 SUISSE 639 483 41 17 038 AUSTRIA 7 3 3 038 AUTRICHE 434 396 5 16 14 042 SPAIN 17 1 
2 
10 6 042 ESPAGNE 302 131 1 59 97 
400 USA 53 38 2 11 400 ETATS-UNIS 4643 3955 46 71 571 
496 FR. GUIANA 2 2 
1 3 
496 GUYANE FR. 179 179 
7 265 662 PAKISTAN 4 662 PAKISTAN 272 
708 PHILIPPINES 1 1 708 PHILIPPINES 100 100 
1000 W 0 R L D 396 98 21 138 7 1 99 24 10 . 1000 M 0 N DE 19549 11045 874 1521 193 21 5803 27 57 8 
1010 INTRA-EC 222 44 7 92 3 i 47 24 5 . 1010 INTRA-CE 10644 5244 319 1079 128 21 
3835 27 11 3 
1011 EXTRA-EC 173 52 14 48 4 51 5 • 1011 EXTRA-CE 8908 5801 558 441 87 1968 47 5 
1020 CLASS 1 133 51 8 42 1 26 5 . 1020 CLASSE 1 7366 5655 262 394 39 21 948 47 
1021 EFTA COUNTR. 48 12 3 22 1 6 4 . 1021 A E L E 2057 1520 122 171 23 21 163 37 5 1030 CLASS 2 34 5 4 25 . 1030 CLASSE 2 1347 20 293 46 2 981 
1031 ACP (63a 5 2 1 
3 
2 . 1031 ACP(~ 116 12 28 8 
25 
68 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASS 3 191 126 1 39 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung BesUmmung Valeurs 
Destination Destination 
'EXXclOo Nimexe 'EX MOo 
1434.21 PARTS OF NOII-COIIBIHED TYPE.fOUNDIHG AND TYPE.SETTING IIACHIHES 
TEILE FUER NJCHT KOIIBINIERTE SCIIRII'TGIESS. ODER SCHRJFTSE1ZIIASCHINEN 
001 FRANCE 46 9 6 30 001 FRANCE 5077 2449 
12 
39 11 296 2272 4 6 
002 BELG.-LUXBG. 16 1 3 11 002 BELG.-LUXBG. 531 263 50 54 
71 
105 5 42 
003 NETHERLANDS 30 2 
7 6 2 
28 003 PAY5-BAS 1216 659 7 
soci 159 448 20 11 004 FR GERMANY 53 
9 
36 004 RF ALLEMAGNE 3956 
1055 
1442 140 1487 7 220 
005 ITALY 13 4 005 ITALIE 1592 11 93 2 6 431 14 73 006 UTD. KINGDOM 11 8 
139 
006 RO -UN I 3484 2941 192 65 26 
1284 
55 112 
007 IRELAND 139 
1 
007 IRL 1342 20 12 
31 8 
26 
008 DENMARK 31 30 008 DA ARK 1053 422 10 
1 
582 48 028 NORWAY 3 1 2 
1 
028 NO GE 847 624 15 14 145 
10 030 SWEDEN 25 3 21 030 SUEDE 1905 1013 18 
1 
1 5 701 157 
032 FINLAND 4 1 
2 
1 2 032 FINLANDE 767 694 4 1 1 44 22 
036 SWITZERLAND 9 4 2 036 SUISSE 2263 1534 76 107 14 352 160 19 
036 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 935 857 12 16 1 44 5 
040 PORTUGAL 
17 5 11 
040 PORTUGAL 130 69 16 4 65 41 9 042 SPAIN 042 ESPAGNE 588 192 9 28 285 
048 YUGOSLAVIA 
1 
048 201 187 1 13 345 052 TURKEY 
2 
052 364 10 9 
056 SOVIET UNION 2 
2 
056 376 352 
9 
24 
060 POLAND 2 060 261 162 90 
064 HUNGARY 1 1 064 202 31 1 170 
068 BULGARIA 7 
2 
6 068 BULGA IE 180 80 15 
24 
85 
208 ALGERIA 5 2 208 ALGERIE 398 17 12 345 
212 TUNISIA 
2 2 
212 TUNISIE 180 27 25 1 127 
220 EGYPT 
13 3 3 8 14 
220 EGYPTE 424 
3689 601 157 122 521 
424 
4 1194 400 USA 410 368 400 ETAT5-UNIS 13714 7426 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 146 71 53 19 3 
612 IRAQ 5 4 612 IRAQ 518 48 
3 
470 
616 IRAN 3 3 616 IRAN 115 
1 2 
112 
624 ISRAEL 4 2 624 ISRAEL 264 37 224 
11 632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 663 5 22 625 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 228 228 
644 QATAR 3 3 644 QATAR 139 4 2 139 647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 209 202 
660 AFGHANISTAN 2 2 660 AFGHANISTAN 217 
39 2 
217 
684 INDIA 23 23 684 INDE 457 416 
680 THAILAND 1 1 680 TH DE 111 
21 
111 
700 INDONESIA 1 1 700 IN IE 142 
1 7 
121 
62 156 706 SINGAPORE 2 1 706 SIN UR 557 30 
13 
301 
732 JAPAN 6 5 732 JA N 819 212 2 523 
59 
68 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 584 41 
8 1 
475 9 
800 AUSTRALIA 4 3 800 AUSTRALIE 688 292 283 104 
1000 W 0 R L D 922 83 20 28 7 14 766 2 22 • 1000 M 0 N DE 49388 18471 2697 1143 530 1513 22429 251 2351 
1010 INTRA-EC 340 30 8 14 4 2 279 3 • 1010 INTRA-CE 18298 7829 1685 684 323 541 6831 113 491 
1011 EXTRA-EC 578 33 12 13 3 11 487 19 • 1011 EXTRA-CE 31086 10642 • 1012 459 207 971 15797 138 1860 
1020 CLASS 1 490 28 4 10 2 10 419 17 . 1020 CLASSE 1 23601 9472 777 406 165 947 10153 18 1661 
1021 EFTA COUNTR. 45 12 1 1 
2 
2 26 3 . 1021 A E L E 6890 4802 140 129 31 360 1165 11 252 
1030 CLASS 2 77 2 8 3 1 60 1 . 1030 CLASSE 2 6388 504 196 44 33 25 5267 120 199 
1031 ACP (63a 12 3 5 7 . 1031 ACP(~ 404 59 60 7 29 3 247 6 1040 CLASS 11 8 • 1040 CLASS 3 1098 666 39 9 377 
I43U2 OFFSET PRIN1IHG PLATES READY FOR PRINTIIIG, OntER THAN LITHOGRAPHIC STONES 1434.32 OFFSET PRINTING PLATES READY FOR PRINTIIIG, OntER THAN UTHOGRAPHIC STONES 
PUNCHES, PLAQUES ET FEUDJ.ES POUR L 111PRESSION PAR OFFSET, Sf DES PIERRES UTHOGRAPHIQUES OFFSETDRUCKPLATTEII U • .fOUEN lilT DRUCKBILD, AUSG. UTHOGRAPHIESTEINE 
001 FRANCE 338 18 
8 
76 24 103 117 001 FRANCE 2152 214 
37 
514 255 495 674 
002 BELG.-LUXBG. 154 69 13 23 
41 
41 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1481 991 96 187 668 170 1 34 003 NETHERLANDS 609 75 
2 
31 44 459 12 003 PAY5-BAS 4965 471 8 266 313 3525 004 FR GERMANY 726 29 201 15 447 5 004 RF ALLEMAGNE 4687 326 1010 81 3202 45 28 005 ITALY 524 3 
39 
3 4 485 
25 2 
005 ITALIE 3824 20 
278 
20 20 3438 
s6 26 006 UTD. KINGDOM 386 50 68 202 26 006 ROYAUME-UNI 2096 353 335 1048 233 007 IRELAND 32 
3 4 
6 007 lALANDE 341 6 
31 
7 94 
3 
1 
008 DENMARK 77 28 42 008 DANEMARK 801 68 1 252 445 
009 GREECE 120 1 117 
3 23 
2 
14 
009 GRECE 697 7 
4 
671 
25 137 
19 
4 126 030 SWEDEN 80 7 14 18 030 SUEDE 638 68 72 182 
036 SWITZERLAND 33 8 20 4 1 036 SUISSE 540 288 1 125 2 112 8 4 
038 AUSTRIA 22 17 4 
12 
038 AUTRICHE 258 214 16 28 
107 040 PORTUGAL 15 
19 
3 040 PORTUGAL 134 5 21 
2 042 SPAIN 168 143 6 042 ESPAGNE 1223 329 843 49 
048 YUGOSLAVIA 11 1 10 
3 
048 YOUGOSLAVIE 230 40 190 294 056 SOVIET UNION 3 
15 
056 U.R.S.S. 295 
114 064 HUNGARY 16 1 064H 125 10 
068 BULGARIA 64 
1 
64 
7 
068 BULG 283 
s5 275 8 208 ALGERIA 13 5 
4 
208 ALGER 137 
9 
36 
51 
46 
4 288 NIGERIA 36 
10 
32 288 NIGERIA 361 
87 1 4 
297 
400 USA 722 
9 
711 400 ETAT5-UNIS 5890 19 5779 
608 SYRIA 25 16 608 SYRIE 115 
27 
20 44 95 632 SAUDI ARABIA 38 22 14 632 ARABIE SAOUD 341 151 119 
662 PAKISTAN 61 
10 
5 56 662 PAKISTAN 335 
7 29 24 311 684 INDIA 17 7 684 INDE 127 1 90 
666 BANGLADESH . 51 51 666 BANGLA DESH 122 
112 
122 
708 PHILIPPINES 
142 142 
708 PHILIPPINES 112 7ri 37 740 HONG KONG 
13 
740 HONG-KONG 822 8 
804 NEW ZEALAND 13 804 NOUV.ZELANDE 104 104 
297 
298 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 · 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs OesUnaUon Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.clba Nlmexa I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland L Belg.-Lux.j UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.clba 
1434.32 1434.32 
1000 W 0 R L D 4692 309 42 1029 168 435 2644 38 29 • 1000 M 0 N DE 35109 3783 351 8138 1157 3158 20129 113 282 
1010 INTRA-EC 2969 245 '13 482 183 399 1619 38 10 . 1010 INTRA-CE 21041 2436 85 2868 1117 2658 11705 105 89 
1011 EXTRA-EC 1723 63 29 547 3 38 1028 19 . 1011 EXTRA-CE 14070 1347 287 3272 40 498 8424 9 193 
1020 CLASS 1 1105 54 11 207 3 27 786 17 . 1020 CLASSE 1 9536 1047 108 1363 33 286 6538 9 152 
1021 EFTA COUNTR. 166 32 1 44 3 27 43 16 . 1021 A E L E 1727 615 20 272 29 253 385 9 144 
1030 CLASS 2 517 9 18 244 9 234 3 . 1030 CLASSE 2 3713 292 178 1435 6 212 1548 42 
1031 ACP (63~ 59 4 1 4 50 
. 1031 ACP Js~ 612 17 58 6 2 56 469 4 1040 CLASS 102 96 6 . 1040 CLA 3 821 8 1 473 1 338 
1434.31 BLOCKS. PLATES, CYUNDERS AND SIIIILAR ARllCLES. READY FOR PRIKTING. OTHER THAN OFFSET PRINTlNG PLATES AND LITHOGRAPHIC 1434.38 BLOCKS, PLATES, CYUND£RS AND SIIIILAR ARllCLES, READY FOR PRINTlNG. OTHER THAN OFFSET PRINTlNG PLATES AND UTIIOGRAPIOC 
STONES STONES 
PLANe~ PLAQUES, CYUNDRES ET SIMIL, IMPRIMAHTS, EXCL DES PLANCHES, PLAQUES ET FEUWS POUR L'IMPRESSION PAR OFFSET 
ET P UTHOGRAPIOQUES • 
PLATTEN, lYUNDER U. DGL lilT DRUCKBILD, AUSG. OFFSETDRUCKPLATTEN U • .fOUEN SO\I'IE UTHOGRAPHIESTEINE 
001 FRANCE 376 223 27 40 27 55 4 001 FRANCE 3974 2330 
387 
230 308 121 981 
14 
4 
002 BELG.-LUXBG. 511 69 138 7 97 161 :i 36 002 BELG.-LUXBG. 2392 757 45 799 
316 
331 59 
003 NETHERLANDS 779 355 29 8 3i 310 2 44 003 PAY$-BAS 4279 1934 64 38 
1937 
1530 15 382 
004 FR GERMANY 863 
17 
85 50 476 94 114 9 35 004 RF ALLEMAGNE 3785 
115 
289 330 278 761 28 162 
005 ITALY 88 27 
11 
13 1 30 45 38 005 ITALIE 527 99 101 102 7 204 161 339 006 UTO. KINGDOM 394 112 13 168 7 006 ROYAUME-UNI 3186 852 643 1065 25 
326 007 IRELAND 79 33 
5 4 
44 2 007 lALANDE 658 300 
15 25 8 
1 
4 
29 
008 DENMARK 114 33 72 
22 
008 DANEMARK 817 173 50 542 
232 028 NORWAY 27 4 
:i 9 
1 028 NORVEGE 276 38 1 
31 s8 5 030 SWEDEN 258 73 23 150 030 SUEDE 2220 619 1 153 1348 
032 FINLAND 39 12 27 032 FINLANDE 448 171 
51 
1 3 8 
4 
265 
036 SWITZERLAND 70 44 11 1:i 2 036 SUISSE 685 545 52 7 2 24 
036 AUSTRIA 195 171 7 1 :i 1 2 10 038 AUTRICHE 1824 1524 123 9 22 2 
10 14 122 
042 SPAIN 16 2 4 10 042 ESPAGNE 190 88 25 63 12 
048 YUGOSLAVIA 30 25 5 048 YOUGOSLAVIE 431 397 34 
068 BULGARIA 74 73 
7 
1 068 BULGARIE 776 767 
204 
9 
208 ALGERIA 9 2 208 ALGERIE 212 8 
212 TUNISIA 12 12 
11 
212 TUNISIE 189 
12 
189 
121 288 NIGERIA 11 
4 
288 NIGERIA 133 
1o4 9 302 CAMEROON 4 
5 1 
302 CAMEROUN 113 
93 11 22 390 SOUTH AFRICA 8 2 390 AFR. DU SUD 133 6 
92 
1 
400 USA 140 33 16 91 400 ETATS-UNIS 993 88 24 
6 
788 1 
404 CANADA 23 10 9 2 2 404 CANADA 384 60 294 24 
469 BARBADOS 16 16 
2 
469 LA BARBADE 361 361 18 :i 484 VENEZUELA 3 1 
1 
484 VENEZUELA 108 27 
624 ISRAEL 10 8 1 i 1 624 ISRAEL 121 97 15 9 10 7 18 701 MALAYSIA 9 7 701 MALAYSIA 246 211 
804 NEW ZEALAND 6 3 3 804 NOUV.ZELANDE 218 77 141 
1000 W 0 A L D 4261 1345 366 179 826 165 946 62 372 . 1000 M 0 N DE 31070 12011 2981 1177 4440 864 6306 241 3050 
1010 INTRA-EC 3209 842 291 108 798 183 792 59 158 . 1010 INTRA-CE 19637 6466 1503 774 4221 797 4679 222 975 
1011 EXTRA-EC 1052 503 75 71 30 2 155 2 214 • 1011 EXTRA-CE 11431 5545 1478 403 219 87 1627 18 2074 
1020 CLASS 1 823 386 34 36 28 126 2 211 . 1020 CLASSE 1 6068 3789 538 235 194 7 1292 18 1995 
1021 EFTA COUNTR. 595 306 18 17 13 
2 
28 2 211 . 1021 A E L E 5540 2944 176 97 102 
s6 211 18 1992 1030 CLASS 2 144 40 41 33 2 23 3 . 1030 CLASSE 2 2444 897 938 155 25 302 67 
1031 ACP (63~ 39 17 8 1 13 
1 
. 1031 ACP (6~ 888 416 269 
14 
2 32 160 9 
1040 CLASS 86 78 2 5 . 1040 CLASS 3 919 859 1 32 13 
1434.39 BLOCKS, PLATES, CYUNDERS AND SIMILAR ARTICLES, EXCL UTHOGRAPHIC STONES, NOT READY FOR PRINTlNG 1434.39 BLOCKS, PLATES, CYUNDERS AND SIIIILAR ARTICLES, EXCL UTHOGRAPIOC STONES, NOT READY FOR PRINTING 
PLANCHES. PLAQUES, CYUNDRES ET SIMIL, NON IMPRI!oiAHTS PLATTEN, ZVUNDER U. DGL, OHNE DRUCKBILD 
001 FRANCE 1431 353 
15 
24 46 85 923 
:i 001 FRANCE 10448 1760 122 242 389 
659 7398 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 252 129 19 63 23 002 BELG.-LUXBG. 2264 1008 139 583 
11sS 
409 
15 003 NETHERLANDS 1431 575 9 1 159 687 
1 
003 PAYS.BAS 9403 2605 52 20 
28sS 
5523 ti 004 FR GERMANY 1334 
174 
100 99 224 86 802 22 004 RF ALLEMAGNE 11334 
1399 
261 646 977 6533 55 
005 ITALY 333 26 12 15 92 14 005 ITALIE 2480 40 
195 
85 147 783 22 4 
006 UTD. KINGDOM 884 383 22 3:i 329 76 18 41 006 ROYAUME-UNI 5325 1950 313 2000 701 1076 
165 1 
007 IRELAND 96 2 
1 :i 
10 6 007 lALANDE 1293 20 
21 
1 100 96 
1 008 DENMARK 508 49 57 38 360 008 DANEMARK 4168 596 24 466 495 2565 
009 GREECE 157 79 15 
62 
1 62 
1 
009 GRECE 889 381 6 83 
529 
6 413 
5 028 NORWAY 108 15 
:i 
1 9 20 028 NORVEGE 926 141 
31 
5 115 131 
:i 030 SWEDEN 272 106 5 103 24 18 13 030 SUEDE 3043 752 36 1693 290 165 73 
032 FINLAND 213 63 2 
17 
3 12 133 032 FINLANDE 1662 414 21 1 30 160 1032 4 
036 SWITZERLAND 289 169 24 2 23 54 036 SUISSE 2660 1479 209 123 14 317 518 1 036 AUSTRIA 179 94 3 60 1 14 7 038 AUTRICHE 1600 783 27 448 8 197 136 
040 PORTUGAL 61 20 
26 
2 
1 
5 34 040 PORTUGAL 563 225 5 26 3 63 241 
042 SPAIN 818 608 30 23 130 042 ESPAGNE 3071 1322 102 177 200 212 1058 
048 YUGOSLAVIA 55 49 4 2 048 YOUGOSLAVIE 235 171 49 1 14 
052 TURKEY 54 54 
1 
052 TURQUIE 137 132 1 1 
12 
3 
060 POLAND 63 62 
7 2 
060 POLOGNE 283 256 9 1 5 
062 CZECHOSLOVAK 67 47 i 11 062 TCHECOSLOVAQ 419 237 9 27 127 19 064 HUNGARY 36 15 20 064 HONGRIE 429 128 . 33 11 257 068 BULGARIA 174 163 
1:i 
11 
38 
068 BULGARIE 832 765 
162 
63 4 
2sS 208 ALGERIA 66 15 208 ALGERIE 525 83 18 4 
212 TUNISIA 19 1 6 1 11 212 TUNISIE 204 7 83 17 97 
~LIBYA 8 8 
2 i s6 216 LIBYE 133 123 10 6 1 312 EGYPT 66 7 
1 
220 EGYPTE 387 49 19 
288 NIGERIA 149 2 146 288 NIGERIA 1411 44 
15 
12 1355 
346 KENYA 26 2 
2 ti 1 23 346 KENYA 334 84 10 4 7 228 390 SOUTH AFRICA 71 26 8 29 390 AFR. DU SUD 538 192 18 93 221 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen tOOO kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France _I Ita II a l Nederland I Belg.-Lux.l UK [ Ireland I Oanmark I 'EXMOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan<~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
1434.39 1434.39 
400 USA 1008 455 5 2 4 136 406 
8 
400 ETATS-UNIS 9440 1777 343 145 433 2066 4637 
24 
39 
404 CANADA 465 9 
1 
12 436 404 CANADA 3389 61 1 7 187 3109 
412 MEXICO 12 11 f 2 3 28 412 MEXIQUE 183 135 17 38 16 46 10 484 VENEZUELA 38 4 484 VENEZUELA 472 18 375 
512 CHILE 53 
8 18 53 512 CHILl 493 14 535 479 528 ARGENTINA 86 
9 
528 ARGENTINE 565 30 
1 18 600 CYPRUS 16 7 600 CHYPRE 106 27 
608 SYRIA 29 5 24 608 SYRIE 133 18 
1s 
115 
612 IRAQ 6 1 
1 
5 612 IRAQ 101 13 
9 
73 
624 ISRAEL 16 11 4 624 ISRAEL 105 78 1 17 
636 KUWAIT 12 f 12 636 KOWEIT 104 7 2 f 104 647 U.A.EMIRATES 14 13 647 EMIRATS ARAB 102 92 
664 INDIA 49 1 
2 
48 
1 
664 INDE 287 66 
36 
221 
1s 732 JAPAN 10 7 
9 22 2 
732 JAPON 229 176 18 240 2 600 AUSTRALIA 47 13 1 800 AUSTRALIE 456 100 7 31 
804 NEW ZEALAND 26 9 17 804 NOUV.ZELANDE 276 98 178 
1000 W 0 R L D 11334 3865 283 354 933 897 4898 84 20 • 1000 M 0 N DE 85427 20057 2194 2747 9513 9552 40928 285 150 1 
1010 INTRA-EC 6426 1745 173 195 740 465 3026 77 5 • 1010 INTRA-CE 47608 9720 817 1350 8479 4269 24700 259 13 1 
1011 EXTRA·EC 4912 2121 112 159 193 432 1872 8 15 • 1011 EXT RA-CE 37820 10337 1378 1397 3034 5282 16228 27 137 
1020 CLASS 1 3691 1689 69 130 181 298 1301 8 15 . 1020 CLASSE 1 28346 7734 791 1095 2938 4044 11580 27 137 
1021 EFTA COUNTR. 1127 469 32 85 170 88 269 14 . 1021 A E L E 10499 3799 294 839 2277 1148 2258 3 83 
1030 CLASS 2 840 120 38 15 4 102 561 . 1030 CLASSE 2 7284 1110 523 180 54 836 4580 1 
1031 ACP (63a 202 5 6 
13 8 
12 179 . 1031 ACP (~ 2194 155 133 1 15 134 1756 
1040 CLASS 378 311 4 32 10 . 1040 CLASS 3 2195 1493 64 123 43 402 70 
1434.51 IIACHJNERY FOR PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS, PLATES OR CYUNDERS 1434.51 MACHINERY FOR PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS, PLATES OR CYUNDERS 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIEL DE CUCHERIE, 5TEREOTYPIE ET SIMIL MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM HERSTELLEN VON KUSCHEES, STEREOS, GALVANOS DOER DGL 
001 FRANCE 153 54 
:i 
30 14 10 32 13 001 FRANCE 4229 2361 
9:i 
357 448 99 601 363 
002 BELG.-LUXBG. 53 26 2 13 f 6 3 002 BELG.-LUXBG. 1794 1329 25 254 14 15 78 003 NETHERLANDS 130 84 10 
1s 
27 
1 
8 003 PAYS-BAS 2750 2091 23 76 
354 
263 
21 
283 
004 FR GERMANY 196 36 85 42 53 004 RF ALLEMAGNE 2928 1139 11 433 2 465 1642 005 ITALY 59 
1 j 4 14 4i 5 005 tTALIE 2365 3:i 120 115 990 16 121 006 UTD. KINGDOM 96 23 11 36 7 006 ROYAUME-UNI 1644 810 355 eos 250 007 IRELAND 41 3 
2 
1 1 007 lALANDE 714 51 34 21 10 36 008 DENMARK 26 2 
4 
2 
1 
20 008 DANEMARK 384 61 6i 67 212 009 GREECE 9 
1 
4 009 GRECE 165 9 1 32 56 
024 ICELAND 5 
1 
4 
:i 
024 ISLANDE 161 68 11 146 4 028 NORWAY 8 
1 j 4 028 NORVEGE 320 2:i 10 107 135 030 SWEDEN 46 8 
1 
21 9 030 SUEDE 1216 356 !i 213 489 135 032 FINLAND 13 2 1 2 5 2 032 FINLANDE 371 54 23 50 
1 
172 83 
036 SWITZERLAND 15 12 1 1 1 036 SUISSE 300 179 8 25 31 56 
038 AUSTRIA 19 15 5 11 3 8 1 038 AUTRICHE 387 218 111 169 95 1:i 2 72 042 SPAIN 131 97 9 1 042 ESPAGNE 3987 3152 251 277 14 
056 SOVIET UNION 44 8 36 
1:i 
056 U.R.S.S. 1020 454 565 
537 
1 
058 GERMAN DEM.R 13 
1 2s 
058 RD.ALLEMANDE 537 
18 135 060 POLAND 26 060 POLOGNE 153 
064 HUNGARY 6 6 
1:i 4 
064 HONGRIE 255 252 2 
171 
1 
068 BULGARIA 17 f f 068 BULGARIE 268 19 66 78 2 208 ALGERIA 3 
2 
1 208 ALGERIE 217 126 8 15 
220 EGYPT 14 1 11 220 EGYPTE 521 77 4 41 399 
288 NIGERIA 53 
4 2 
53 
2 
288 NIGERIA 531 
42 37 
531 
ai 390 SOUTH AFRICA 10 
2 2 
2 390 AFR. DU SUD 214 3:i 40 68 400 USA 223 114 19 83 3 400 ETATS-UNIS 7074 4178 545 2161 117 
404 CANADA 24 7 2 
13 
1 4 10 404 CANADA 773 234 54 
244 
44 175 266 
508 BRAZIL 20 7 508 BRESIL 606 362 
528 ARGENTINA 7 7 
2 1 
528 ARGENTINE 404 404 
s8 2i 24 624 ISFIAEL 3 
:i 4 624 ISRAEL 109 16 832 SAUDI ARABIA 8 f 1 632 ARABIE SAOUD 241 1 11 175 39 647 U.A.EMIRATES 8 
:i 1 7 647 EMIRATS ARAB 272 18 27 244 664 INDIA 87 83 664 INDE 764 90 2 654 
680 THAILAND 5 
9 1 
5 680 THAILANDE 199 
229 2:i 8 199 1:i 706 SINGAPORE 10 706 SINGAPOUR 315 42 
720 CHINA 20 20 720 CHINE 729 722 7 
724 NORTH KOREA 17 17 
2 1 1 
724 COREE DU NRD 413 413 
2s as s5 732 JAPAN 74 70 732 JAPON 2588 2443 
736 TAIWAN 11 9 2 
1 3 736 T'AI-WAN 305 258 40 22 7 1 740 HONG KONG 6 1 1 740 HONG-KONG 166 23 11 109 
800 AUSTRALIA 102 3 2 97 800 AUSTRALIE 2090 86 47 
12 
1957 
804 NEW ZEALAND 26 26 .. 804 NOUV.ZELANDE 486 474 
1000 W 0 R L D 1950 680 25 266 145 12 840 48 134 • 1000 M 0 N DE 46198 22765 685 2577 3200 184 12802 106 3879 
1010 INTRA-EC 760 228 6 138 60 11 181 47 89 • 1010 INTRA-CE 16975 7852 195 1077 1616 157 3209 98 2773 
1011 EXTRA·EC 1190 452 18 128 85 1 460 1 45 • 1011 EXTRA-CE 29221 14913 490 1499 1583 27 9593 10 1106 
1020 CLASS 1 715 343 10 18 45 256 1 42 . 1020 CLASSE 1 20184 11068 244 355 1341 14 6146 10 1006 
1021 EFTA COUNTR. 106 38 2 1 15 
1 
34 16 . 1021 A E L E 2797 876 46 22 438 1 949 465 
1030 CLASS 2 331 56 9 36 40 187 2 . 1030 CLASSE 2 5624 1935 245 364 242 13 2732 93 
1031 ACP Js63a 61 5:i 3 7:i 1 57 . 1031 ACP (~ 738 22 83 2 3 13 804 11 1040 CLA 143 17 . 1040 CLASS 3 3412 1910 780 715 7 
1434.51 PARTS Of MACHDIERY FOR PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS, PLATES OR CYUNDERS 1434.51 PARTS Of MACHDIERY FOR PREPARING OR WOIOONG PRINTING BLOCKS, PLATES OR CYUNDERS 
299 
300 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouant!Ms Destination Beslimmung l Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan_~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I 'E>I~c!Oa Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlaooj France I Ita II a l Nederland l BelgA.ux.l UK l Ireland I Danmark I 'E>I~c!Oa 
1434.51 PARTIES ET PIECES DETACIIEES POUR MACHINES, APPARW ET MATERIEL DE CUCHEIIIE, STEREOnPIE ET SIIIU.. 1434.51 TEILE FUER 11ASCH1NEN, APPARATE UND GERAElE ZUU HERSTELLEN YON IWSCHEES, STEREOS, GALYANOS ODER DGL 
001 FRANCE 35 12 4 3 16 
1 
001 FRANCE 503 154 19 22 40 251 17 
003 NETHERLANDS 58 14 
1 
1 
21 
2 40 003 PAY5-BAS 1218 721 
25 
33 
136 
9 424 31 
004 FR GERMANY 58 
2 
2 2 27 5 004 RF ALLEMAGNE 1168 
115 
39 534 211 223 
005 ITALY 13 1 
1 
1 9 
1 
005 ITALIE 425 3 
13 
7 3 297 
11 28 006 UTD. KINGDOM 7 4 1 30 006 ROYAUME-UNI 262 150 42 18 372 007 IRELAND 30 007 lALANDE 372 
2 6 12 028 NORWAY 7 
2 2 
7 
11 
028 NORVEGE 197 
17 4 1 177 030 SWEDEN 19 4 030 SUEDE 429 124 100 183 
032 FINLAND 6 1 
1 1 
5 032 FINLANDE 118 42 
23 
3 
8 4 54 19 036 SWITZERLAND 24 21 1 036 SUISSE 242 146 12 32 17 
038 AUSTRIA 30 30 038 AUTRICHE 355 319 1 4 3 28 
064 HUNGARY 12 12 
19 
064 HONGRIE 168 163 
5 280 
5 
268 NIGERIA 19 
22 5 1 288 NIGERIA 289 4 4 120 400 USA 92 84 400 ETATS-UNIS 3189 1765 95 1205 404 CANADA 9 
2 
9 404 CANADA 205 6 177 22 
508 BRAZIL 2 508 BRESIL 121 121 
8 720 CHINA 2 2 720 CHINE 193 185 
1 1 4 732 JAPAN 5 5 
1 3 
732 JAPON 224 211 
19 
7 
800 AUSTRALIA 4 800 AUSTRALIE 175 3 5 148 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 143 9 134 
1000 W 0 R L D 521 150 8 19 25 8 290 21 • 1000 M 0 N DE 11533 4731 234 375 231 597 4604 11 750 
1010 INTRA-EC 207 33 3 8 24 7 124 8 • 1010 INTRA-cE 4145 1222 77 129 200 586 1815 11 305 
1011 EXTRA-EC 314 117 5 11 1 166 14 • 1011 EXT RA-cE 7387 3509 158 246 31 11 2989 443 
1020 CLASS 1 227 95 1 10 1 106 14 . 1020 CLASSE 1 5567 2742 47 178 26 7 2151 416 
1021 EFTA COUNTR. 91 54 
3 
3 1 20 13 . 1021 A E L E 1390 638 28 34 16 5 407 262 
1030 CLASS 2 67 8 56 . 1030 CLASSE 2 1242 345 111 39 5 4 716 22 
1031 ACP (63a 26 2 1 23 . 1031 ACP (6~ 406 11 41 6 4 343 1 1040 CLASS 18 14 4 . 1040 CLASS 3 578 423 28 122 5 
1434.95 PRINTING nPE OF ALL KINDS 1434.95 PRIHTING nPE OF ALL KINDS 
CARAC'TERES D'IMPRIIIERIE ET nPES !SOLES SIML DRUCKTYPEN AUER ART 
001 FRANCE 7 
20 3 
4 
1 
3 001 FRANCE 422 63 
14 
237 15 20 87 
002 BELG.-LUXBG. 26 1 1 002 BELG.-LUXBG. 230 69 39 100 
5 
8 
003 NETHERLANDS 22 2 
9 
20 003 PAYS-BAS 194 121 1 6 
8 
61 
004 FR GERMANY 28 
1 1 
19 004 RF ALLEMAGNE 210 
119 
7 78 15 102 
005 ITALY 9 7 005 ITALIE 363 15 5 224 i 007 IRELAND 15 
1 
3 12 007 lALANDE 182 2 11 
5 2 
168 
030 SWEDEN 2 1 030 SUEDE 119 49 4 51 a· 
036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 242 212 11 17 2 
038 AUSTRIA 2 2 4 038 AUTRICHE 188 166 38 17 4 1 5 042 SPAIN 4 
1 5 
042 ESPAGNE 103 14 19 27 
048 YUGOSLAVIA 6 048 YOUGOSLAVIE 546 21 525 
3 052 TURKEY 4 3 1 052 TUROUIE 126 65 58 
060 POLAND 1 
19 
1 060 POLOGNE 120 14 440 106 208 ALGERIA 19 
3 100 
208 ALGERIE 452 
35 
12 
1 1107 400 USA 103 400 ETATS-UNIS 1171 11 17 
616 IRAN 4 4 
11 
616 IRAN 131 131 
1 3 2 275 632 SAUDI ARABIA 13 2 632 ARABIE SAOUD 356 75 
1000 W 0 R L D 380 54 50 36 5 1 231 2 1 1000 M 0 N DE 6650 1554 797 1523 188 83 2465 22 29 9 
1010 INTRA-EC 115 24 7 15 2 i 65 2 • 1010 INTRA-cE 1790 455 54 384 133 54 686 22 2 9 1011 EXTRA-EC 265 30 43 21 3 166 1 1011 EXTRA-cE 4861 1100 742 1139 55 10 1779 27 
1020 CLASS 1 136 12 8 7 109 . 1020 CLASSE 1 2812 633 123 741 24 2 1262 27 
1021 EFTA COUNTR. 12 6 35 1 3 1 5 . 1021 A E L E 722 475 19 73 10 2 117 26 3 1030 CLASS 2 125 18 13 55 . 1030 CLASSE 2 1813 437 616 225 28 7 497 
1031 ACP (63a 18 15 
1 
1 2 . 1031 ACP (6~ 220 8 149 5 3 7 48 
6 1040 CLASS 4 2 1 1040 CLASS 3 236 31 3 173 3 20 
1434.96 PHOTOGRAVURE PLATES 1434.96 PHOTOGRAVURE PLATES 
CUCHES POUR PHOTOGRAVURES AUF PHOTOIIECHANISCH£11 WEGE HERGESTEllTE KUSCHEES 
001 FRANCE 23 1 
1 
22 
1 
001 FRANCE 634 374 7i 216 127 44 s4 002 BELG.-LUXBG. 20 3 15 002 BELG.-LUXBG. 462 130 80 
2 003 NETHERLANDS 60 6 2 41 11 003 PAY5-BAS 626 105 199 223 
1 
97 
004 FR GERMANY 77 2 66 9 
1 
004 RF ALLEMAGNE 817 
18 
183 524 71 38 
030 SWEDEN 2 
1 1 
1 030 SUEDE 396 
73 
9 
2 
369 
036 SWITZERLAND 25 23 036 SUISSE 412 62 272 3 
038 AUSTRIA 5 2 3 
3 
038 AUTRICHE 119 107 12 
243 2 400 USA 9 2 4 400 ETATS-UNIS 341 17 79 
1000 W 0 R L D 308 20 8 226 53 1 . 1000 M 0 N DE 5038 1068 674 1981 130 53 710 422 
1010 INTRA-EC 205 10 6 158 31 i • 1010 INTRA-cE 2784 681 461 1145 128 48 258 45 1011 EXTRA-EC 103 10 2 68 22 • 1011 EXTRA-cE 2273 387 214 835 2 5 454 376 
1020 CLASS 1 61 8 1 47 4 1 . 1020 CLASSE 1 1559 295 75 512 2 5 294 376 
1021 EFTA COUNTR. 37 4 1 30 1 1 . 1021 A E L E 1012 205 73 • 322 2 36 374 
1030 CLASS 2 43 2 2 21 18 . 1030 CLASSE 2 691 80 139 312 160 
1031 ACP (63) 9 9 . 1031 ACP (63) 165 16 33 2 114 
1434.97 OTHER PRIHTING APPARATUS NOT WITHIN 1434.32 TO 96 1434J7 OTHER PRIHTING APPARATUS NOT WITHIN 1434.32 TO 96 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeulschlaooj France I ltalla I Nederland I BelgA.ux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'HXcloa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo 
1434.17 ORGANES IMPRIIWITS, NOH REPRIS SOUS 1434.32 A Ill 1434.17 DRUCKMATERIAI., NICKT IN 1434.32 BIS 96 ENTHALTEN 
001 FRANCE 75 1 
2 
29 1 1 43 001 FRANCE 842 41 6i 325 55 7 413 1 002 BELG.-LUXBG. 23 
1 
1 11 
20 
9 002 BELG.·LUXBG. 365 4 12 200 
a6 97 14 5 003 NETHERLANDS 79 13 1 
14 
44 
6 
003 PAY5-BAS 959 72 279 30 
401 
399 79 
004 FR GERMANY 133 32 19 2 60 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2281 
21 
374 247 134 854 
6 
271 
005 ITALY 105 37 
5 33 66 005 ITALIE 907 288 71 5 i 587 s4 006 UTD. KINGDOM 100 48 38 14 006 ROYAUME-UNI 918 10 457 194 586 95 007 IRELAND 39 
2 :j 1 4 :j 007 lALANDE 606 7 52 12 8 4 1 008 DENMARK 55 1 42 008 DANEMARK 663 26 14 559 
009 GREECE 21 
1 i 
1 20 009 GRECE 207 2 1 10 194 1!i 028 NORWAY 7 2 5 17 028 NORVEGE 249 16 85 :j 12 5 129 030 SWEDEN 87 48 
i 
20 030 SUEDE 1852 8 501 363 960 
032 FINLAND 10 
:j 2 6 1 032 FINLANDE 167 1 28 3 2 97 36 036 SWITZERLAND 39 11 17 7 1 036 SUISSE 617 82 115 191 i 175 47 
040 PORTUGAL 16 
62 
1 1 13 1 040 PORTUGAL 532 6 1 8 1 357 159 
042 SPAIN 78 1 6 9 042 ESPAGNE 353 148 17 61 127 
048 YUGOSLAVIA 3 1 2 048 YOUGOSLAVIE 149 18 19 112 
288 NIGERIA 33 33 288 NIGERIA 358 358 
382 ZIMBABWE 4 4 382 ZIMBABWE 127 
9 i 19 
127 
390 SOUTH AFRICA 20 
1 49 17 
20 390 AFR. DU SUD 552 46 523 400 USA 108 41 400 ETAT5-UNIS 1959 102 419 302 1090 
404 CANADA 4 1 1 2 404 CANADA 110 
16 
52 5 53 
484 VENEZUELA 6 6 
:j 484 VENEZUELA 111 6 93 2 2 624 ISRAEL 8 5 624 ISRAEL 157 4 62 83 
664 INDIA 28 29 1 28 664 INDE 576 3 262 6 567 732 JAPAN 34 4 732 JAPON 496 9 86 
2 
139 
740 HONG KONG 35 
42 
1 34 740 HONG-KONG 453 4 
37i 
118 48 329 800 AUSTRALIA 61 6 13 800 AUSTRALIE 856 4 116 317 
1000 WORLD 1327 79 334 124 69 25 651 19 26 • 1000 M 0 N DE 19396 746 3855 1998 900 369 9742 119 1667 
1010 INTRA·EC 631 4 135 58 84 23 321 19 7 • 1010 INTRA-CE n69 183 1518 722 884 234 3688 119 441 
1011 EXTRA-EC 698 75 198 67 5 2 330 19 • 1011 EXTRA-CE 11829 563 2337 1276 37 135 6055 1226 
1020 CLASS 1 487 88 185 51 2 1 161 19 . 1020 CLASSE 1 8238 432 1852 848 14 108 3761 1223 
1021 EFTA COUNTR. 173 5 63 19 2 1 64 19 . 1021 A E L E 3578 141 729 224 14 14 1233 1223 
1030 CLASS 2 204 7 13 16 4 1 163 . 1030 CLASSE 2 3250 111 484 409 22 27 2194 3 
1031 ACP (63a 63 5 7 1 1 49 . 1031 ACP(~ 848 3 215 1 2 18 608 1 
1040 CLASS 6 6 . 1040 CLASS 3 141 20 1 19 1 100 
1435 OTHER PRINTING MACHINERY; MACHINES FOR USES ANCWRY TO PRINTING 1435 OTHER PRINTING MACHINERY; MACHINES FOR USES ANCWRY TO PRINTING 
MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES, MARGEURS, PUEUSES ET APPAREILS AUXIUAIRES D'IMPRIMERIE MASCHJNEN UNO APPARATE ZUM DRUCKEN; 80GENANLEGE·, FALZ· UNO ANDERE HIU'SAPPARATE FUER DRUCKIIASCHiliEN 
1435.13 SINGLE REVOlUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 1435.13 SINGLE REVOlUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
OE: INCLUDED IN 8435.51 OE: INCLUDED IN 8435.51 
MACHINES A IMPRJMER EN BLANC A CYUNDRE A UN TOUR OE: fr"~'W'"aJ/;2rflJLINDER· UNO SCHY/JNGZYUNDER.scHIIEIJ.PRESSEN OE: REPRIS SOUS 8435.51 
001 FRANCE 54 27 3 21 3 001 FRANCE 357 
9 
204 36 19 97 1 
002 BELG.-LUXBG. 33 38 1 28 1 4 002 BELG.·LUXBG. 103 24 18 i 51 1 003 NETHERLANDS 44 8 4i 5 39 003 PAYS-BAS 495 44 3 166 441 004 FA GERMANY 147 14 19 26 004 RF ALLEMAGNE 662 88 79 74 166 89 
005 ITALY 72 7 
12 
26 11 28 
9 6 
005 ITALIE 386 39 
236 
35 6 306 
006 UTD. KINGDOM 45 8 10 
41 
006 ROYAUME-UNI 322 15 25 
589 
25 2i 
007 IRELAND 41 8 26 007 lALANDE 592 3 21 009 GREECE 62 28 
11 
009 GRECE 184 90 73 
32 030 SWEDEN 16 
2 
5 030 SUEDE 300 
12 
268 
212 TUNISIA 19 
4 i 17 45 212 TUNISIE 620 4i i 608 43 220 EGYPT 71 3 18 220 EGYPTE 123 3 29 268 NIGERIA 6 1 5 288 NIGERIA 108 13 95 
390 SOUTH AFRICA 5 4 
9 
1 
10 
390 AFR. DU SUD 224 188 
s8 36 24 400 USA 325 79 227 400 ETAT5-UNIS 2246 979 1185 
600 CYPRUS 13 13 20 26 600 CHYPRE 194 194 s4 132 662 PAKISTAN 48 2 662 PAKISTAN 206 20 
664 INDIA 43 
2 
43 664 INDE 149 
14 
149 
666 BANGLADESH 156 154 666 BANGLA OESH 345 331 
669 SRI LANKA 44 1 43 669 SRI LANKA 119 10 109 
706 SINGAPORE 86 
19 6 
86 706 SINGAPOUR 1659 8i 8 1659 740 HONG KONG 93 68 740 HONG-KONG 295 200 
1000 WORLD 1596 97 189 144 99 946 9 112 • 1000 M 0 N DE 10885 404 2322 432 151 7333 28 215 1010 INTRA-EC 504 67 56 108 79 140 9 45 • 1010 INTRA-CE 3135 193 941 294 128 1750 28 111 
1011 EXTRA-EC 1091 30 133 38 20 808 68 • 1011 EXTRA-CE n51 210 1682 149 23 5583 104 
1020 CLASS 1 392 1 90 9 2 269 21 . 1020 CLASSE 1 3232 29 1270 58 1 1818 56 1021 EFTA COUNTR. 25 1 2 2i 2 9 11 . 1021 A E L E 474 29 10 gQ 1 402 32 1030 CLASS 2 697 29 43 18 534 46 • 1030 CLASSE 2 4484 179 412 23 3732 48 
1031 ACP (63) 61 5 2 4 11 39 . 1031 ACP (63) 288 32 16 12 15 211 2 
1435.1C PARTS OF SINGLE REVOI.UT10N CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 1435.1C PARTS OF SINGLE REVOI.UTlON CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
OE: INCLUDED IN 8435.58 OE: INCLUDED IN 8435.58 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 1435.13 TW DER NR 1435.13 
OE: REPRIS SOUS 8435.58 OE: IN 8435.58 ENTHALTEN 
001 FRANCE 21 
1 
21 001 FRANCE 145 4 2 139 
1 003 NETHERLANDS 3 
1 22 2 2 003 PAYS-BAS 228 2 6 111 4 217 004 FR GERMANY 31 4 2 004 RF ALLEMAGNE 486 42 17 309 3 2 
301 
302 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destlnallon Destination 
Nlmexe r EUR 10 ~utschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.~dlla Nimexe I EUR 10 leeutschla;;-c{ France 1 !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~dlla 
1435.14 1435.14 
005 ITALY 16 
5 
16 2 005 ITALIE 270 88 9 3 261 71 400 USA 20 13 400 ETAT5-UNIS 675 23 490 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 145 2 143 
740 HONG KONG 9 9 740 HONG-KONG 148 
1 
148 800 AUSTRALIA 17 17 800 AUSTRALIE 402 401 
1000 WORLD 188 7 12 22 8 128 8 1 2 1000 M 0 N DE 3517 30 220 181 60 2913 92 19 2 
1010 INTRA·EC 88 j 3 22 4 49 8 i 2 1010 INTRA-CE 1378 5 81 155 23 1107 21 4 2 1011 EXTRA-EC 100 9 2 79 2 • 1011 EXTRA~E 2138 25 159 28 36 1808 71 15 1020 CLASS 1 48 7 36 2 1 . 1020 CLASSE 1 1530 115 26 15 1288 71 15 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 3 1 . 1021 A E L E 158 
25 
17 4 13 110 14 1030 CLASS 2 54 7 2 2 43 . 1030 CLASSE 2 591 41 21 504 1031 ACP (83) 10 7 3 . 1031 ACP {63) 126 24 17 15 70 
1435.15 TWo.REVOLUTION CYUNO£R I.ETltiiPRESS PRINTING IIACHIN£S 1435.15 TWO-REVOLUTION CYUNDER LETTERPRESS PRINTING MACIUNES 
DE: INCLUDED IN 1435.51 DE: INCLUDED IN 1435.51 
MACHINES A IIIPRIIIER EN BLANC A CYUNDRE A DEUX TOURS ZWEITOUREN.SCHNEUJIRESSEN 
DE: REPRIS SOUS 1435.51 DE: IN 1435.51 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 3 
10 22 ui 2 1 6 001 FRANCE 165 107 5 35 4 156 26 004 FA GERMANY 58 1 004 RF ALLEMAGNE 313 140 5 
13 006 UTD. KINGDOM 40 4 5 21 
9 
10 006 ROYAUME-UNI 201 80 34 74 
sri 559 400 USA 42 1 29 3 400 ETATS-UNIS 685 56 20 404 CANADA 5 
7 
5 404 CANADA 128 
207 
128 
412 MEXICO 7 
9 Hi 412 MEXIOUE 207 139 23 720 CHINA 25 
20 
720 CHINE 162 
126 740 HONG KONG 47 3 24 740 HONG-KONG 288 104 58 
1000 W 0 R L D 403 29 49 153 47 94 13 18 • 1000 M 0 N DE 2599 414 691 297 108 1007 32 52 1010 INTRA·EC 178 14 27 81 30 10 10 8 • 1010 INTRA~E 810 187 194 153 30 217 13 28 
1011 EXTRA·EC 225 15 22 72 17 84 3 12 • 1011 EXTRA~E 1789 227 507 144 76 790 20 25 1020 CLASS 1 78 10 11 13 29 3 12 . 1020 CLASSE 1 968 259 17 68 579 20 25 1021 EFTA COUNTR. 19 
15 
3 45 4 55 12 . 1021 A E L E 102 227 74 1o4 3 211 25 1030 CLASS 2 122 3 4 . 1030 CLASSE 2 659 109 8 
1040 CLASS 3 25 9 16 . 1040 CLASSE 3 162 139 23 
1435.16 PARTS Of TWo.REVOLUTION CYUNDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 1435.11 PARTS Of TWO-REVOLUTION CYUNDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
DE: INCLUDED IN 1435.58 DE: INCLUDED IN 1435.58 
PARTlES ET PIECES DETACHEES DU NO 1435.15 TEJLE DER NR 1435.15 
DE: REPRIS SOUS 1435.58 DE: IN 1435.58 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 78 1 3 45 29 001 FRANCE 255 13 7 53 182 
6 004 FA GERMANY 161 39 9 112 1 004 RF ALLEMAGNE 436 103 20 202 107 007 IRELAND 8 8 007 lALANDE 542 542 
062 CZECHOSLOVAK 
30 26 4 
062 TCHECOSLOVAQ 151 
3o9 1 
151 
400 USA 400 ETATS-UNIS 393 83 662 PAKISTAN 22 22 662 PAKISTAN 338 336 2 
1000 W 0 R L D 379 5 115 12 160 83 4 • 1000 M 0 N DE 2944 78 1043 33 327 1441 14 8 1010 INTRA·EC 288 3 42 12 159 68 4 • 1010 INTRA~E 1572 26 190 28 318 990 14 8 1011 EXTRA-EC 89 2 72 15 • 1011 EXTRA~E 1373 52 853 5 9 452 2 1020 CLASS 1 60 1 49 10 . 1020 CLASSE 1 738 19 485 5 229 1021 EFTA COUNTR. 17 1 14 2 . 1021 A E L E 162 19 68 4 8 71 2 1030 CLASS 2 30 1 24 5 . 1030 CLASSE 2 482 33 368 71 1040 CLASS 3 1040 CLASSE 3 152 1 151 
1435.21 OfFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS FED BY FRICTION 1435.21 OfFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS FED BY FRICTlON 
MACHINES OFFSET AlJMENTEES EN FEUILLES PAR FRICTION BOGENOFFSETMASCHINEN lilT REIBANLEGER 
001 FRANCE 56 52 
4 
2 2 001 FRANCE 938 891 8 29 2 3 5 002 BELG.-LUXBG. 35 27 
29 
4 
42 
002 BELG.·LUXBG. 457 423 
162 
8 26 
144 003 NETHERLANDS 151 80 
3 2 9 
003 PAYS-BAS 1016 710 
sri 19 30 004 FR GERMANY 24 
135 
10 004 RF ALLEMAGNE 136 46:i 30 7 25 005 ITALY 140 4 1 
9 13 
005 ITALIE 524 36 
24 110 144 006 UTD. KINGDOM 93 43 28 006 ROYAUME·UNI 806 383 145 009 GREECE 29 29 
1 
009 GRECE 309 309 8 4 030 SWEDEN 20 19 030 SUEDE 105 93 
3 41 036 SWITZERLAND 48 21 2 
1 
2s 
3 
036 SUISSE 371 315 12 
19 9 042 SPAIN 15 11 
1 
042 ESPAGNE 200 155 
1 
17 
048 YUGOSLAVIA 14 13 048 YOUGOSLAVIE 127 70 56 052 TURKEY 34 33 1 052 TURQUIE 106 86 20 060 POLAND 20 20 
62 
060 POLOGNE 211 211 
338 302 CAMEROON 62 
85 4 23 302 CAMEROUN 338 743 39 17 8S 400 USA 140 28 
1 10 
400 ETATS-UNIS 981 97 
19 662 PAKISTAN 59 8 40 662 PAKISTAN 127 5 
236 
3 100 
720 CHINA 18 12 6 720 CHINE 362 
71 
126 
736 TAIWAN 23 20 
21 
3 736 T'AI·WAN 110 88 39 740 HONG KONG 60 39 740 HONG-KONG 375 287 
1000 W 0 R L D 1225 n7 182 32 11 70 96 9 48 • 1000 M 0 N DE 8572 5720 902 518 151 242 348 110 585 1010 INTRA-EC 544 379 71 7 8 44 4 9 22 • 1010 INTRA~E 4315 3273 379 91 84 153 48 110 179 1011 EXTRA-EC 681 398 111 25 3 26 92 28 • 1011 EXTRA~E 4257 2447 523 425 66 89 301 408 1020 CLASS 1 348 258 28 6 1 25 26 4 . 1020 CLASSE 1 2136 1681 97 59 36 41 112 110 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Quantit~s Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E>->.ooa Nlmexe 'EX>.clOa 
1435J1 I435J1 
1021 EFTA COUNTR. 105 77 83 2 2 25 66 1 . 1021 A E L E 567 481 426 20 3 41 5 17 1030 CLASS 2 294 120 7 1 15 . 1030 CLASSE 2 1450 551 130 16 48 188 91 
1031 ACP (63a 74 3 62 
12 
1 1 6 1 . 1031 ACP (~ 516 21 338 236 13 48 56 40 1040 CLASS 39 20 7 . 1040 CLASS 3 670 215 14 205 
1435.23 OFFSET PRIHTIHG PRESSES wmt SHEETS OF SIZE IIAX 2971111 X 4201111 FED IN OTHER THAN BY FRIC110N 1435.23 OffSET PRIHTIHG PRESSES wmt SHEETS OF SIZE IIAX 2971111 X 4201111 FED IN OTHER THAN BY FR!cnoN 
MACHINES OffSET POUR FEUIUES D'UN FORIIAT 297 X 420 1111, AUTHEMENT AUMENTEES EN FEUIUES QUE PAR FRIC110N BOGENOFFSE11USCHINEN FUER PAPI£RFORMAT 297 X 420 Ull, AUSG. MIT REIBANL£GER 
001 FRANCE 192 52 i 3 10 127 001 FRANCE 4097 1704 13 32 152 2209 002 BELG.-LUXBG. 65 34 17 13 002 BELG.-LUXBG. 1361 771 2 342 233 
5 003 NETHERLANDS 75 47 3 
36 
25 003 PAYS-BAS 2013 1529 65 a 1013 414 004 FR GERMANY 97 
89 
19 42 3 004 RF ALLEMAGNE 1794 1816 145 628 9 005 ITALY 131 
6 
11 28 005 ITALIE 2289 
100 
23 
8 
441 
006 UTD. KINGDOM 209 140 63 Hi 006 ROY AUME-UNI 5403 4177 1118 190 007 IRELAND 17 
14 
1 007 lALANDE 199 384 20 9 008 DENMARK 47 
2 
32 008 DANEMARK 959 
27 3 
555 
009 GREECE 7 2 2 009 GRECE 125 87 8 
028 NO y 13 10 3 
9 
028 NORVEGE 393 340 53 
24 030S 40 22 
1 
9 030 SUEDE 857 664 
12 
168 
032··FI 17 16 
4 12 
032 FINLANDE 553 541 
16 1:i 173 036S ALAND 44 24 3 036 SUISSE 1107 841 64 
038 AU lA 25 19 6 038 AUTRICHE 740 611 12 117 
040 PORTUGAL 5 
s5 5 040 PORTUGAL 110 10 3 21 100 042 SPAIN 88 22 042 ESPAGNE 1122 745 353 
064 HUNGARY 9 9 
5 
064 HONGRIE 322 322 
112 220 EGYPT 10 5 220 EGYPTE 358 246 
390 SOUTH AFRICA 12 7 
2 
5 390 AFR. DU SUD 344 240 
47 
104 
400 USA 173 126 45 400 ETATS-UNIS 5337 4463 827 
404 CANADA 54 32 22 404 CANADA 1361 1006 355 
412 MEXICO 14 7 7 412 MEXIQUE 329 217 112 lli ~~~~~~J:OB 4 4 3 lli ~~~J~~~Ll0B 130 130 41 6 3 167 126 
504 PERU 4 4 
13 
504 PEROU 168 168 
129 508 BRAZIL 20 7 508 BRESIL 185 56 
512 CHILE 3 3 
18 
512 CHILl 141 141 
284 624 ISRAEL 20 2 624 ISRAEL 404 120 
632 SAUDI ARABIA 4 4 632 ARABIE SAOUD 155 155 
636 KUWAIT 5 5 636 KOWEIT 124 124 
647 U.A.EMIRATES 5 5 
1:i 
647 EMIRATS ARAB 178 178 
228 680 THAILAND 14 1 680 THAILANDE 273 45 
700 INDONESIA 29 14 15 700 INDONESIE 705 389 
5 
316 
701 MALAYSIA 19 8 11 701 MALAYSIA 444 259 180 
706 SINGAPORE 11 7 4 706 SINGAPOUR 334 254 80 
732 JAPAN 66 50 16 732 JAPON 2049 1772 
:i 
277 
740 HONG KONG 24 7 16 740 HONG-KONG 516 235 278 
800 AUSTRALIA 43 31 12 800 AUSTRALIE 1267 1065 202 
804 NEW ZEALAND 11 10 1 804 NOUV.ZELANDE 331 323 8 
1000 W 0 R L D 1730 935 41 36 145 560 12 • 1000 M 0 N DE 40722 27622 352 419 2806 48 9428 47 
1010 INTRA-EC 838 380 23 11 138 i 283 3 • 1010 INTRA.CE 18242 10468 243 169 2661 8 4679 14 1011 EXTRA-EC 891 555 18 24 7 277 9 • 1011 EXTRA.CE 22481 17155 108 250 145 41 4749 33 
1020 CLASS 1 604 422 1 7 5 160 9 . 1020 CLASSE 1 15753 12758 16 74 97 2783 25 
1021 EFTA COUNTR. 145 92 1 4 3 36 9 . 1021 A E L E 3812 3060 16 25 76 
41 
611 24 
1030 CLASS 2 274 119 18 17 2 116 1 . 1030 CLASSE 2 6124 3834 93 176 47 1925 8 
1031 ACP ra 24 13 1 9 . 1031 ACP (~ 676 486 20 4 13 41 112 
1040 CLAS 16 15 1 . 1040 CLASS 3 605 563 1 41 
1435.25 OFFSET PRIHTIHO PRESSES wmt SHEETS OF SIZE > Z91 U X 42!11111 FED IN OTHER THAN BY FRicnoN 1435.25 OFFSET PRINTING PRESSES wmt SHEETS OF SIZE > 291 II X 42011M FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
MACHINES OffSET POUR FEUIUES D'UN FORMAT > Z91 X 420 UM BOGENOFfSE11USCHINEN FUER PAPIERFORIIAT > Z91 X 420 UM 
001 FRANCE 2935 2675 
1 
136 44 10 70 001 FRANCE 48298 44843 
17 
1836 601 72 946 
002 BELG.-LUXBG. 1124 1017 49 53 
81 
4 002 BELG.-LUXBG. 18870 17955 162 668 
311 
68 
003 NETHERLANDS 2446 2334 2 25 
232 
4 
26 
003 PAYS-BAS 35993 35436 49 158 
1502 
39 
177 004 FR GERMANY 339 
3159 
47 1 3 30 004 RF ALLEMAGNE 2734 
44132 
331 46 4 674 
005 ITALY 3486 52 
1sS 
262 12 1 
4 16 
005 ITALIE 45546 418 
2333 
973 8 15 
7 68 006 UTD. KINGDOM 5950 5363 21 332 49 
75 
006 ROYAUME-UNI 96433 90936 180 2540 369 
1966 007 IRELAND 136 42 
7 16 
19 
10 
007 lALANDE 2857 766 22 321 125 124 008 DENMARK 1094 1021 35 5 008 DANEMARK 18901 17876 477 81 
009 GREECE 192 160 3 14 15 009 GRECE 2514 2407 31 27 49 
024 ICELAND 54 50 4 
24 1 
024 ISLANDE 1276 1230 48 
2s:i 13 028 NORWAY 664 639 20 028 NORVEGE 11750 11484 23 4 247 030 SWEDEN 1643 1547 5 70 030 SUEDE 28573 27877 134 288 
032 FINLAND 705 690 
1 
12 
4 
3 032 FINLANDE 11687 11496 
12 
125 
:i 
66 
036 SWITZERLAND 1708 1667 33 3 036 SUISSE 29913 29534 283 81 
038 AUSTRIA 953 936 16 
9 
1 038 AUTRICHE 15273 14996 257 3:i 20 040 PORTUGAL 33 21 3 
1:i 
040 PORTUGAL 472 388 51 
155 042 SPAIN 1058 981 11 53 042 ESPAGNE 17661 16863 162 681 
046M TA 30 
a5 4 26 046 MALTE 112 133:i 7 105 048Y 91 
ad 6 40 7 39 048 YOUGOSLAVIE 1368 249 35 89 134 42 052T 532 366 052 TURQUIE 4614 4100 
056S ET UNION 101 70 31 056 U.R.S.S. 1227 1135 92 
060 P LAND 55 55 060 POLOGNE 1403 1403 
062 CZECHOSLOVAK 156 156 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 1794 1794 36 064 HUNGARY 63 61 064 HONGRIE 849 813 
303 
304 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D~embre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltes Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1an1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I n>.aoa Nl mexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark I 'EXMOa 
1435.25 1435.25 
068 BULGARIA 149 149 3 20 24 068 BULGARIE 2294 2294 1s 198 419 204 MOROCCO 124 n 204 MAROC 1696 1064 
208 ALGERIA 112 110 
1 
2 208 ALGERIE 2482 2384 
6 
98 
212 TUNISIA 69 68 212 TUNISIE 1294 1288 
216 LIBYA 119 119 
4 37 2 
216 LIBYE 2486 2486 
s:i 545 2 220 EGYPT 282 239 220 EGYPTE 5416 4816 
224 SUDAN 22 22 
19 
224 SOUDAN 324 324 
69 248 SENEGAL 23 4 
2 
248 SENEGAL 116 47 
26 272 IVORY COAST 26 24 
9 12 31 
272 COTE IVOIRE 5n 551 
1s0 254 370 288 NIGERIA 189 137 
8 
288 NIGERIA 2464 1660 44 302 CAMEROON 27 19 302 CAMEROUN 261 217 
318 CONGO 3 2 1 
2 
318 CONGO 120 76 44 3ci 322 ZAIRE 22 20 322 ZAIRE 438 408 
328 BURUNDI 5 5 326 BURUNDI 120 120 
334 ETHIOPIA 50 50 
1 
334 ETHIOPIE 790 790 
1s 346 KENYA 86 65 346 KENYA 1486 1471 
352 TANZANIA 19 1 18 352 TANZANIE 117 47 70 
372 REUNION 6 6 372 REUNION 127 127 
373 MAURITIUS 14 14 373 MAURICE 289 289 
382 ZIMBABWE 9 9 
:i 1 382 ZIMBABWE 233 233 3 45 14 390 SOUTH AFRICA 374 370 33 757 7 390 AFR. DU SUO 7192 7130 222 32 400 USA 11914 10386 146 565 400 ETATS-UNIS 203918 165216 8700 1264 8484 
404 CANADA 1708 1576 23 7 102 404 CANADA 29684 29092 357 70 165 
412 MEXICO 474 410 20 44 412 MEXIQUE 7167 6369 370 448 
413 BERMUDA 9 9 3ci 413 BERMUDES 300 300 596 416 GUATEMALA 103 73 
1 
416 GUATEMALA 1918 1322 
7 424 HONDURAS 22 21 424 HONDURAS 423 416 
428 EL SALVADOR 44 44 3 428 EL SALVADOR 766 766 32 436 COSTA RICA 41 38 436 COSTA RICA 588 556 
448 CUBA 20 20 448 CUBA 368 368 
452 HAITI 29 29 452 HAITI 464 464 
453 BAHAMAS 7 7 3 453 BAHAMAS 194 194 18 464 JAMAICA 9 6 464 J E 161 143 lli ~~~J~0~Ll0B 20 20 9 39 472 T ELl0 B 399 399 353 198 327 279 484V 4208 3657 
492 SURINAM 9 5 4 20 492 s M 116 92 24 220 504 PERU 91 51 
27 
20 504 PEROU 1275 618 46Ci 229 508 BRAZIL 427 400 5 508 BRESIL 10080 9620 7 512 CHILE 71 66 512 CHILl 471 464 
520 PARAGUAY 11 11 520 PARAGUAY 146 146 
524 URUGUAY 5 5 524 URUGUAY 161 161 
528 ARGENTINA 36 36 
9 
528 ARGENTINE 781 781 1i 55 600 CYPRUS 28 19 600 CHYPRE 374 308 
608 SYRIA 90 90 608 SYRIE 1314 1314 
612 IRAQ 50 50 3 612 IRAQ 1009 1009 112 616 IRAN 25 22 
2s 12 
616 IRAN 629 517 463 32 624 ISRAEL 123 65 1 624 ISRAEL 2338 1821 22 
628 JORDAN 63 63 
8 7 
628 JORDANIE 1307 1307 
70 204 632 SAUDI ARABIA 148 133 632 ARABIE SAOUD 2603 2329 
636 KUWAIT 38 38 636 KOWEIT 870 870 
640 BAHRAIN 27 27 
:i 1 640 BAHREIN 667 667 112 3ci 647 U.A.EMIRATES 78 74 647 EMIRATS ARAB 1456 1314 
7 649 OMAN 26 26 
6 1o3 2 11 
649 OMAN 444 437 
81 277 2 662 PAKISTAN 277 155 662 PAKISTAN 2254 1863 31 
664 INDIA 470 320 17 44 89 664 INOE 6465 5759 42 109 555 
666 BANGLADESH 115 89 8 18 666 BANGLA DESH 811 705 55 51 
669 SRI LANKA 52 47 5 669 SRI LANKA 792 766 26 
672 NEPAL 6 6 
2 
672 NEPAL 117 117 5 676 BURMA 16 14 
4 11 3 676 BIRMANIE 275 270 71 93 31 660 THAILAND 297 279 
4 
660 THAILANDE 4112 3910 
102 
7 
690 VIETNAM 4 
192 21 
690 VIET-NAM 102 2968 256 700 INDONESIA 213 44 1s 700 INOONESIE 3224 661 123 701 MALAYSIA 232 173 701 MALAYSIA 3422 2631 7 
703 BRUNEI 11 11 703 BRUNEI 161 161 3 706 SINGAPORE 317 317 
2s 
706 SINGAPOUR 5261 5258 
708 PHILIPPINES 26 1 
207 
708 PHILIPPINES 311 14 297 
331!i 720 CHINA 1891 1684 
12 
720 CHINE 34549 31228 2 
724 NORTH KOREA 20 8 
2 
724 COREE DU NRD 300 117 183 
35 728 SOUTH KOREA 532 460 70 728 COREE OU SUD 8210 7310 865 
7 732 JAPAN 3014 3014 
42 26 
732 JAPON 50308 50301 
541 70 736 TAIWAN 608 540 38 69 736 T'AI-WAN 10348 9729 89 54ci 740 HONG KONG 1025 760 3 155 740 HONG-KONG 11812 10180 45 958 
743 MACAO 15 15 
12 1s 3 
743 MACAO 181 181 
21 39 46 BOO AUSTRALIA 1202 1172 BOO AUSTRALIE 23498 23392 
804 NEW ZEALAND 357 322 3 32 804 NOUV.ZELANDE 6271 6187 16 68 
822 FR.POL YNESIA 10 10 822 POL YNESIE FR 268 268 
1000 W 0 R L 0 54112 48374 272 1528 1822 269 1683 4 160 . 1000 M 0 N DE 881460 824090 1941 19152 12719 1224 21653 7 874 
1010 INTRA-EC 1IT02 15n2 130 393 991 166 204 4 42 • 1010 INTRA-cE 272145 254350 1017 4887 6912 888 3839 7 245 
1011 EXTRA-EC 36411 32602 141 1135 832 104 1480 117 • 1011 EXTRA-cE 609313 569740 924 14264 5806 336 17814 429 
1020 CLASS 1 26038 23820 113 833 345 11 803 113 . 1020 CLASSE 1 443815 420617 494 9608 2937 35 9732 392 
1021 EFTA COUNTR. 5759 5550 1 20 78 4 35 71 . 1021 A E L E 98946 97005 23 324 735 3 555 301 
1030 CLASS 2 7914 6580 24 290 485 93 438 4 . 1030 CLASSE 2 122611 109971 327 4472 2833 300 4671 37 
1031 ACP ~63~ 571 447 17 9 37 5 56 . 1031 ACP~~ 8759 7466 167 160 364 94 508 1040 CLA 2459 2203 4 12 2 238 . 1040 CLA 3 42886 39152 102 165 36 3411 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
Destination 
Ouantit6s Bestlmmung Valeurs Destination 
Nimexe "E~~ooa Nimexe -e~xooa 
1435.27 OfFSET PRINTING PRESSES, REEL.fED 
MACHINES OFFSET ALIIIEHTEES EN BOBINES ROLlENOfFSETIIASCHINEN 
001 FRANCE 918 717 
223 
101 11 89 001 FRANCE 22038 17458 
2316 
2356 27 2197 
002 BELG.-LUXBG. 1668 1397 45 
5 
3 
3 
002 BELG.-LUXBG. 28913 25655 867 
7 
75 11i 003 NETHERLANDS 552 470 6 
14 133 
68 003 PAYS-BAS 9411 7632 72 
153 1880 
1681 
004 FR GERMANY 195 
1035 
1 14 33 004 RF ALLEMAGNE 2636 
19618 
49 147 407 
005 ITALY 1335 67 113 120 005 ITALIE 25875 620 2851 2786 
006 UTD. KINGDOM 1053 942 4 107 
20 
006 ROYAUME-UNI 21811 19539 186 2086 
124 007 IRELAND 21 1 
3 
007 lALANDE 145 21 
259 008 DENMARK 298 295 
11 14 
008 DANEMARK 3480 3221 
281 100 024 ICELAND 25 
768 10 
024 ISLANDE 471 
12781 192 028 NORWAY 791 12 1 
2 
028 NORVEGE 13180 151 56 
8 030 SWEDEN 205 198 
13 
5 030 SUEDE 4617 4500 
128 
109 
032 FINLAND 205 179 
3 
13 032 FINLANDE 4338 4198 
148 
12 
036 SWITZERLAND 403 383 17 
16 
036 SUISSE 7386 6809 
2 
429 
212 038 AUSTRIA 251 235 038 AUTRICHE 4263 4049 
040 PORTUGAL 145 31 
6 
114 040 PORTUGAL 2895 525 
72 
2370 
042 SPAIN 418 402 
8 6 
10 042 ESPAGNE 6395 6228 468 2:i 95 048 YUGOSLAVIA 23 
47 
9 
13 
048 YOUGOSLAVIE 758 
1015 
267 
32 052 T 138 13 65 052 TUROUIE 1630 115 468 
056 s UNION 234 218 16 056 U.R.S.S. 4842 4383 459 
062 c OSLOVAK 16 16 062 TCHECOSLOVAQ 1051 1051 
208 AL RIA 31 31 
s4 208 ALGERIE 629 629 1773 220 EGYPT 54 220 EGYPTE 1773 
346 KENYA 89 
sO 13 89 346 KENYA 654 816 3 373 654 390 SOUTH AFRICA 205 142 390 AFR. DU SUD 3459 2267 
400 USA 4500 1699 42 2759 400 ETATS-UNIS 92478 32056 877 59545 
404 CANADA 463 188 1 274 404 CANADA 10435 4164 6 6265 
412 MEXICO 18 18 412 MEXIQUE 146 146 
424 HONDURAS 14 14 424 HONDURAS 335 335 
508 BRAZIL 76 76 508 BRESIL 1443 1443 
520 PARAGUAY 24 24 520 PARAGUAY 399 399 
616 IRAN 232 232 
41 
616 IRAN 4357 4357 
1133 632 SAUDI ARABIA 41 
73 
632 ARABIE SAOUD 1133 
2241 636 KUWAIT 73 636 KOWEIT 2241 
647 U.A.EMIRATES 37 37 
23 
647 EMIRATS ARAB 903 903 
24 365 664 INDIA 29 5 664 INDE 552 163 
700 INDONESIA 153 150 
13 
3 700 INDONESIE 2999 2962 
31 
37 
706 SINGAPORE 319 294 
17 
12 706 SINGAPOUR 6025 5850 
297 
144 
728 SOUTH KOREA 17 
35 33 1 
728 COREE DU SUD 297 
1005 1113 25 732 JAPAN 69 732 JAPON 2143 
738 TAIWAN 8 26 22 34 8 18 736 T'AI-WAN 295 4s:i 191 164 295 133 740 HONG KONG 165 65 740 HONG-KONG 1379 438 
800 AUSTRALIA 395 224 22 4 145 800 AUSTRALIE 7389 3887 274 70 3158 
804 NEW ZEALAND 120 102 12 6 804 NOUV.ZELANDE 3550 3312 170 68 
1000 WORLD 16082 10638 445 32 818 33 4093 23 . 1000 M 0 N DE 311581 203973 6271 212 15402 200 85362 161 
1010 INTRA-EC 6041 4857 303 14 498 33 333 3 . 1010 INTRA-CE 114324 93145 3501 153 10041 195 7270 19 
1011 EXTRA-EC 10043 5781 142 19 320 3761 20 • 1011 EXTRA-CE 197255 110827 2770 59 5361 5 78091 142 
1020 CLASS 1 8355 4542 101 6 198 3506 2 . 1020 CLASSE 1 165387 85346 2460 28 3188 74337 8 
1021 EFTA COUNTR. 2026 1795 13 
13 
53 163 2 . 1021 A E L E 37150 32862 340 2 989 
5 
2949 8 
1030 CLASS 2 1432 1006 41 99 255 18 . 1030 CLASSE 2 25902 20048 290 31 1641 3754 133 
1031 ACP (63~ 96 1 6 
23 
89 . 1031 ACP (~ 690 19 12 
532 
5 654 
1040 CLASS 257 234 . 1040 CLASS 3 5965 5433 
1435.21 OFfSET PRESSES OTHER THAH SHEET- OR REEL.fEO 1435.21 OFFSET PRESSES OTHER THAH SHEET- OR REEL.fEO 
MACHINES OfFSET, AUTRES QU'AUMEHTEES EN FEUiu.ES OU BOBINES OFFSETIIASCHINEN, AUSG. BOGEN- UND ROLlENOfFSETIIASCHINEN 
001 FRANCE 202 35 
6 
126 3 19 19 001 FRANCE 1985 420 
42 
1252 25 144 144 
002 BELG.-LUXBG. 135 6 123 
15 2 49 
002 BELG.-LUXBG. 1007 9 953 
140 
3 
376 003 NETHERLANDS 195 57 72 
31 34 003 PAYS-BAS 1416 671 176 11o4 519 53 004 FR GERMANY 251 
67 
104 25 27 30 004 RF ALLEMAGNE 2700 
245 
698 103 178 98 
005 ITALY 227 45 
21 
50 1 57 7 005 ITALIE 1195 140 584 139 21 632 25 18 006 UTD. KINGDOM 220 15 50 63 21 
28 
49 006 ROYAUME-UNI 1748 58 452 380 132 
426 
117 
007 IRELAND 28 
71 69 
007 lALANDE 426 
203 378 008 DENMARK 147 20 24 7 008 DANEMARK 627 263 a3 46 009 GREECE 106 9 
15 
53 
4 
009G CE 597 25 
162 
226 
31 028 AY 21 2 028 GE 220 
5 28 
27 
030 EN 16 
8 
14 030 108 
210 
10 65 
032 LAND 9 2i 8 032 ANDE 229 117 339 19 036 ITZERLAND 29 i 036 SUISSE 457 1 22 038 AUSTRIA 6 5 
52 2i 2i 038 AUTRICHE 104 80 198 2 110 042 SPAIN 116 7 15 
10 
042 ESPAGNE 756 43 210 195 
9 052 TURKEY 57 45 2 052 TURQUIE 723 662 52 
060 POLAND 19 19 060 POLOGNE 352 352 
062 CZECHOSLOVAK 4 
10 
4 062 TCHECOSLOVAQ 153 
10i 
153 
064 HUNGARY 10 
6 
064 HONGRIE 101 
146 208 ALGERIA 6 9 208 ALGERIE 146 115 220 EGYPT 9 
16 
220 EGYPTE 115 
267 390 SOUTH AFRICA 16 
ad 13 16 2 255 36 390 AFR. DU SUD 267 1102 ss5 100 227 2479 s6 400 USA 411 9 400 ETATS-UNIS 4740 212 
404 CANADA 54 
45 
23 
38 
31 404 CANADA 744 
296 
427 
46 
317 
412 MEXICO 83 
6 
412 MEXIOUE 342 
100 462 MARTINIQUE 6 22 462 MARTINIQUE 106 400 484 VENEZUELA 22 484 VENEZUELA 428 28 
305 
306 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·H~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa 
1435.29 1435.29 
496 FR. GUIANA 10 10 20 496 GUYANE FR. 179 179 110 647 U.A.EMIRATES 25 5 647 EMIRATS ARAB 197 87 
649 OMAN 11 
10 
11 
8 
649 OMAN 143 
:i 18 
143 
7 662 PAKISTAN 37 
:i 7 
19 662 PAKISTAN 111 
36 Hi 83 664 INDIA 79 65 5 664 INDE 220 158 10 
669 SRI LANKA 20 
1:i 1i 
20 669 SRI LANKA 228 
196 6:i 228 720 CHINA 23 
5i 
720 CHINE 259 
315 1:i 728 SOUTH KOREA 51 
1:i 18 125 
728 COREE DU SUD 327 
5 34 679 740 HONG KONG 155 
25 46 5 740 HONG-KONG 941 1407 1:i 223 800 AUSTRALIA 77 
25 
1 800 AUSTRALIE 1959 496 436 44 804 NEW ZEALAND 25 804 NOUV.ZELANDE 436 
1000 W 0 R L D 3103 504 690 375 366 158 800 1 211 • 1000 M 0 N DE 28178 4042 6494 6518 2514 1157 6622 25 806 
1010 INTRA-EC 1512 259 345 199 298 82 193 1 135 • 1010 INTRA-CE 11699 1830 1887 3203 2098 539 1708 25 609 
1011 EXTRA-EC 1594 245 345 177 68 75 607 n • 1011 EXTRA-CE 16479 2412 4607 3315 416 618 4914 197 
1020 CLASS 1 852 154 190 92 43 2 307 64 . 1020 CLASSE 1 10653 1894 3120 2022 259 227 3170 161 
1021 EFTA COUNTR. 80 26 23 8 1 
7:i 
4 18 . 1021 A E L E 1118 202 373 341 28 
39i 
78 96 
1030 CLASS 2 684 81 154 49 15 299 13 . 1030 CLASSE 2 4761 417 1487 592 94 1744 36 
1031 ACP (63a 76 23 35 
35 1i 
13 4 1 . 1031 ACP (~ 676 92 395 
70i 6:i 100 75 14 1040 CLASS 56 10 . 1040 CLASS 3 865 101 
1435.:12 GRAVURE AND FL£XOGRAPHIC PRINTING MACHIIIES 1435.32 GRAVURE AND FL£XOGRAPHIC PRINTING MACI!INES 
MACHINES POUR HEUOGRAVURE ET MACHIIIES FL£XOGRAPHIQUES TIEfDRUCKIIASCHI!IEN UND FL£XODRUCKMASCHINEN 
001 FRANCE 261 45 
sO 199 5 2 10 8 001 FRANCE 3643 850 670 2575 4 14 200 .. 290 002 BELG.-LUXBG. 228 126 17 27 
:i 5 
002 BELG.-LUXBG. 3348 1922 205 261 
36 102 003 NETHERLANDS 758 588 44 141 10 21 003 PAYS-BAS 12491 9512 6 2230 3:i 605 004 FR GERMANY 854 
65 
719 12 69 004 RF ALLEMAGNE 10354 
974 
290 9125 9 148 749 
005 ITALY 156 50 
310 
2 39 
2:i 
005 ITALIE 2960 1492 3606 10 484 i 64:i 006 UTD. KINGDOM 860 488 40 i 006 ROYAUME-UNI 15235 10032 754 6:i 008 DENMARK 364 282 45 36 
4:i 
008 DANEMARK 7075 5814 640 558 00 009 GREECE 73 18 12 009 GRECE 210 46 74 
42 028 NORWAY 50 
sO 37 13 028 NORVEGE 950 77:i 676 232 030 SWEDEN 144 30 64 030 SUEDE 1730 238 719 
032 FINLAND 67 9 4:i 52 6 032 FINLANDE 1370 325 62:i 840 :i 205 036 SWITZERLAND 170 58 58 11 036 SUISSE 2645 1160 643 216 
038 AUSTRIA 211 166 25 20 038 AUTRICHE 2098 1313 610 175 
040 PORTUGAL 23 15 2 6 
18 
040 PORTUGAL 830 726 40 64 
479 042 SPAIN 1024 903 103 042 ESPAGNE 6510 4668 1343 
048 YUGOSLAVIA 65 9 56 
9 
048 YOUGOSLAVIE 821 12 809 
115 052 TURKEY 84 
178 140 
75 052 TUROUIE 1193 
3544 5254 
1078 
056 SOVIET UNION 605 287 056 U.R.S.S. 17681 8883 
060 POLAND 9 9 060 POLOGNE 275 275 
068 BULGARIA 29 29 068 BULGARIE 716 716 
208 ALGERIA 114 114 6:i 208 ALGERIE 7684 7684 1679 212 TUNISIA 109 46 
15 :i 
212 TUNISIE 2600 921 
276 88 220 EGYPT 19 1 220 EGYPTE 367 3 
288 NIGERIA 15 15 26 288 NIGERIA 323 318 1032 5 302 CAMEROON 26 
2:i 75 
302 CAMEROUN 1032 
415 1100 390 SOUTH AFRICA 117 20 
6 295 44 390 AFR. DU SUD 2128 553 3i 2927 297 400 USA 3437 1974 171 947 
15 
400 ETATS-UNIS 51182 32061 2905 12961 
170 404 CANADA 349 83 74 177 404 CANADA 2881 1589 677 445 
412 MEXICO 65 48 16 1 412 MEXI E 1101 899 187 15 
464 JAMAICA 10 10 464 J UE 193 193 
484 VENEZUELA 81 
10 
81 484V ELA 1100 
12i 
1100 
508 BRAZIL 10 
10i 
508 121 
2218 528 ARGENTINA 101 
3i 
528 ENTINE 2218 
305 600 CYPRUS 31 
25 
600 CHYPRE 305 
196i 616 IRAN 25 
18 9 
616 IRAN 1961 
100 67 624 ISRAEL 33 6 624 ISRAEL 237 61 
632 SAUDI ARABIA 49 33 16 
2 
632 ARABIE SAOUD 317 141 176 
418 662 PAKISTAN 2 85 662 PAKISTAN 418 1228 680 THAILAND 85 680 THAILANDE 1228 
700 INDONESIA 134 134 7i 700 INDONESIE 2050 2050 23o9 701 MALAYSIA 71 
105 29 
701 MALAYSIA 2309 
2297 628 720 CHINA 135 
3:i 
1 720 CHINE 3035 
1438 
110 
728 SOUTH KOREA 32 290 66 728 COREE DU SUD 1438 555i 922 732 JAPAN 356 6i :i 732 JAPON 6473 17:i 9:i 800 AUSTRALIA 254 127 57 800 AUSTRALIE 3069 2070 733 
801 PAPUA N.GUIN 47 34 23 24 801 PAPOU-N.GUIN 263 77i 212 51 804 NEW ZEALAND 83 48 1 804 NOUV.ZELANDE 1433 628 34 
1000 W 0 R L D 11896 5968 876 3892 67 20 753 320 • 1000 M 0 N DE 190252 9n2o 20267 57143 520 107 9879 1 4615 
1010 INTRA-EC 3559 1593 248 1438 44 6 67 163 • 1010 INTRA-CE 55401 29104 3897 16660 307 59 998 1 2375 
1011 EXTRA-EC 8338 4375 628 2454 23 14 686 158 • 1011 EXTRA-CE 134851 68616 16370 38483 213 48 8881 2240 
1020 CLASS 1 6429 3739 260 1702 15 6 549 158 . 1020 CLASSE 1 85315 51452 4730 22952 173 31 3737 2240 
1021 EFTA COUNTR. 663 298 70 202 
8 9 136 
93 . 1021 A E L E 9622 4297 1272 2636 3 
17 
42 1372 
1030 CLASS 2 1130 316 227 434 . 1030 CLASSE 2 27763 10332 6366 5988 40 5000 
1031 ACP (63a 138 38 30 37 9 24 . 1031 ACP (6~ 1943 354 1044 472 17 56 
1040 CLASS 780 321 140 318 1 . 1040 CLASS 3 21772 6831 5254 9543 144 
1435.35 ROTARY PRINTING PRESSES OTHER THAN OfFET, GRAVURE AND FLfXOGRAPHIC MACHIIIES 1435J5 ROTARY PRINTING PRESSES OTHER THAN OfFET, GRAVURE AND FL£XOGRAPHIC MACHINES 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan1 France _I ltalia l Nederland l Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark l 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 l0eutschla"1_ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-LuxJ UK L Ireland I Oanmark I 'E>-MOo 
1435.35 MACHINES A IW'RI!.IER ROTATIVES, AUTRES QUE MACHINES OfFSET, FlEXOGRAPIGQUES ET POUR HElJOGRAVURE 1435.35 ROTATIONSIIASCHINEN, AUSG. OffSET·, TlEfDRUCK· UND FlEXODRUCKIIASCHINEN 
001 FRANCE 455 208 
137 
133 14 75 21 4 001 FRANCE 6675 3383 
31sS 
2016 367 433 414 62 
002 BELG.-LUXBG. 283 16 17 52 
122 
57 4 002 BELG.-LUXBG. 5787 257 275 654 
896 
1377 59 
003 NETHERLANDS 545 117 219 10 30 34 43 003 PAYS-BAS 8056 884 4802 139 1074 559 776 004 FR GERMANY 410 
137 
254 25 31 16 
6 
54 004 RF ALLEMAGNE 6718 
2074 
3986 631 95 278 
3 
654 
005 ITALY 1102 835 
199 
66 3 41 14 005 ITALIE 20386 17558 
2729 
310 151 246 44 
006 UTD. KINGDOM 991 163 481 66 
9 
36 46 006 ROYAUME-UNI 22781 2288 14927 1399 11 
317 
29 1398 
007 IRELAND 24 35 2 10 4 9 007 IRLANDE 884 40i 55 7 159 326 008 DENMARK 155 107 3 
10 
008 DANEMARK 3369 2727 172 69 
2 306 009 GREECE 74 1 11 24 28 48 009 GRECE 1649 106 168 157 910 024 ICELAND 54 2 s:i i 6 024 ISLANDE 457 44 t685 35 228 229 028 NORWAY 57 j 20 1 028 NORVEGE 1795 100 255 31 030 SWEDEN 144 92 6 IS 19 030 SUEDE 1539 883 93 27 181 032 FINLAND 210 28 167 
2 t:i 
032 FINLANDE 4931 397 4296 229 
27 
8 1 
036 SWITZERLAND 306 101 150 40 036 SUISSE 4793 1818 2555 344 49 
14 038 AUSTRIA 346 206 84 10 44 2 038 AUTRICHE 4448 1730 2423 180 59 42 
040 PORTUGAL 43 28 2 9 4 
3 ti 
040 PORTUGAL 577 442 41 78 16 j 37 275 042 SPAIN 434 145 240 35 042 ESPAGNE 6231 1508 4023 381 
048 YUGOSLAVIA 107 104 3 048 YOUGOSLAVIE 2692 2617 75 
052 TURKEY 16 9 7 
28 
052 TURQUIE 101 9 92 
143i 143 056 SOVIET UNION 150 105 17 056 U.R.S.S. 4653 2671 408 
060 POLAND 70 67 3 
5 
060 POLOGNE 922 915 4 
243 
3 
064 HUNGARY 5 
ti 
064 HONGRIE 245 2 j 204 MOROCCO 11 
24 9 
204 MAROC 197 190 354 208 ALGERIA 127 94 208 ALGERIE 1205 570 281 
216 LIBYA 25 1 3 24 2 3 216 LIBYE 484 35 75 449 126 t4 220 EGYPT 109 86 15 220 EGYPTE 2122 1792 115 
224 SUDAN 66 58 
92 
8 224 SOUDAN 711 626 
23o3 
80 5 
272 IVORY COAST 92 272 COTE IVOIRE 2303 
302 CAMEROON 36 36 : 302 CAMEROUN 637 637 373 MAURITIUS 13 
23 
13 ; 373 MAURICE 294 440 294 8 378 ZAMBIA 24 
5 2 3 6 378 ZAMBIE 448 t45 57 163 3 293 390 SOUTH AFRICA 98 65 
42 
17 390 AFR. DU SUD 1782 990 131 
400 USA 793 266 93 141 82 169 400 ETAT5-UNIS 10953 4775 1393 1241 1676 77 1791 
12 404 CANADA 64 54 9 1 404 CANADA 1551 1425 6 69 39 
428 EL SALVADOR 24 24 54 428 EL SALVADOR 397 397 1267 450 WEST INDIES 54 j 450 INDES OCCID. 1267 s2 456 DOMINICAN R. 27 
29 
20 
10 
456 REP.DOMINIC. 276 
43i 
194 
879 484 VENEZUELA 92 1 52 484 VENEZUELA 2379 35 1034 
488 GUYANA 23 23 488 GUYANA 554 554 
5 500 ECUADOR 15 15 
8 
500 EOUATEUR 222 217 
156 528 ARGENTINA 61 53 
5 ; 528 ARGENTINE 1157 1001 4 4i 8 600 CYPRUS 16 9 1 
4 
600 CHYPRE 143 26 64 
24 624 ISRAEL 19 3 92 4 8 624 ISRAEL 273 1 2446 54 192 2 632 SAUDI ARABIA 93 1 
12 14 25 
632 ARABIE SAOUD 2465 25 
27 30 20 662 PAKISTAN 65 58 18 14 2 662 PAKISTAN 148 1319 4 67 5 664 INDIA 159 44 15 22 664 INDE 2831 346 752 86 321 
680 THAILAND 27 1 26 ; 680 THAILANDE 612 48 557 7 700 INDONESIA 31 26 19 11 700 INDONESIE 563 30i 436 117 10 701 MALAYSIA 23 
11 
3 ; 701 MALAYSIA 364 7 56 5i 10 706 SINGAPORE 15 
211 
3 
a3 ; 706 SINGAPOUR 346 soai 247 38 45 720 CHINA 288 
2 
43 720 CHINE 6643 4 1010 503 
728 SOUTH KOREA 8 1 5 44 16 728 COREE DU SUD 162 13 13 119 1252 17 732 JAPAN 160 68 8 24 732 JAPON 3208 1059 197 447 253 
740 HONG KONG 109 46 1i 46 4 59 740 HONG-KONG 473 19 4 178 22 250 600 AUSTRALIA 68 10 1 800 AUSTRALIE 1014 646 189 150 29 
804 NEW ZEALAND 29 27 3 2 804 NOUV.ZELANDE 430 405 117 25 822 FR.POL YNESIA 3 822 POL YNESIE FR 117 
1000 WORLD 8917 2808 3276 1092 539 291 638 42 231 . 1000 M 0 N DE 159274 44793 73437 15604 11238 1745 7701 32 4710 14 
1010 INTRA·EC 4035 676 2045 418 263 230 178 42 183 . 1010 INTRA-CE 76284 9392 47388 6125 4942 1587 3194 32 3624 
14 1011 EXTRA-EC 4882 2132 1231 674 276 61 460 48 • 1011 EXTRA-CE 82991 35401 26049 9479 6296 158 4508 1086 
1020 CLASS 1 2926 1240 818 309 185 42 290 42 . 1020 CLASSE 1 46520 18748 17048 3445 3293 86 2663 1023 14 
1021 EFTA COUNTR. 1157 457 461 75 56 IS 83 25 . 1021 A E L E 16537 5312 11093 892 201 73 582 443 14 1030 CLASS 2 1443 509 413 302 59 137 5 . 1030 CLASSE 2 24013 7985 8997 4613 1329 997 19 
1031 ACP ~~ 285 105 159 9 a3 1 11 ; . 1031 ACP(~ 5297 1663 3377 95 1674 19 143 45 1040 CLA 513 383 63 33 . 1040 CLASS 3 12463 8669 4 1422 649 
1435.31 PARTS OF ROTARY PRESSES 1435.31 PARTS OF ROTARY PRESSES 
PARnES ET PIECU DETACIIEES P. MACHINES A IW'RI!.IER ROTATIVES TEILE FUER ROTATIONSI!ASCIIINEII 
001 FRANCE 1067 435 
19 
442 68 14 104 4 001 FRANCE 16483 7172 
600 
5852 1288 306 1798 67 
002 BELG.-LUXBG. 158 68 25 30 22 15 1 002 BELG.-LUXBG. 4715 2442 411 869 21i 268 35 003 NETHERLANDS 406 191 41 22 
762 
116 
92 
14 003 PAY5-BAS 7984 4633 700 464 
6607 
1594 
375 
382 
4 004 FR GERMANY 2193 
87 
858 230 30 186 35 004 RF ALLEMAGNE 17904 3655 4302 4125 341 1804 546 005 ITALY 304 73 205 135 1 6 17 2 005 ITALIE 5888 821 3346 1025 26 297 343 64 006 UTD. KINGDOM 814 194 184 181 17 
5i 
16 006 ROYAUME-UNI 17990 6850 4299 2253 258 
672 
641 
007 IRELAND 55 1 1 1 1 ; 007 IRLANDE 812 46 39 38 14 12 3 3 008 DENMARK 94 41 18 9 12 13 008 DANEMARK 5428 1461 317 2959 257 419 
009 GREECE 51 6 3 33 8 1 j 009 GRECE 748 324 125 133 134 3 32 165 028 NORWAY 79 22 10 15 18 7 028 NORVEGE 1918 771 231 274 311 163 ; 030 SWEDEN 329 45 9 96 14 115 50 030 SUEDE 7550 1851 244 1614 359 5 2893 583 
032 FINLAND 66 30 12 1 12 
2 
10 1 032 FINLANDE 1969 1088 293 42 192 9 306 3 36 
036 SWITZERLAND 3404 3232 43 96 18 3 10 036 SUISSE 13491 11014 731 1079 322 7 97 241 
038 AUSTRIA 745 633 23 82 6 1 038 AUTRICHE 6118 3977 548 1418 142 2 27 4 
040 PORTUGAL 8 4 1 1 1 1 040 PORTUGAL 303 143 36 26 18 80 
307 
308 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France _l ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXQOo Nimexe I EUR 10 IDeutschian~ France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I "EXXQOo 
1435.31 1435.31 
042 SPAIN 266 28 20 96 118 1 2 1 042 ESPAGNE 3596 1018 226 2005 175 22 136 14 
046 MALTA 2 2 
16 4 
046 MALTE 116 105 j 8 1 2 100 048 YUGOSLAVIA 28 8 048 YOUGOSLAVIE 994 383 494 3 7 
052 TURKEY 6 3 
2 
3 1 052 TURQUIE 299 190 6 83 5 15 056 SOVIET UNION 118 13 102 056 U.R.S 9781 639 36 8989 
27 
117 
060 POLAND 8 6 2 1 i i 060 POL 720 522 89 48 34 4 33 062 CZECHOSLOVAK 7 4 
2 
062 TCHE LOVAQ 420 248 
17 
11 80 44 
064 HUNGARY 12 5 5 064H N 363 302 38 5 1 
068 BULGARIA 12 8 i i 4 068B IE 359 308 25 5 6 51 204 MOROCCO 5 2 i 1 204 MAROC 150 106 8 208 ALGERIA 24 4 16 3 208 ALGERIE 954 213 604 82 41 
14 
14 
212 TUNISIA 4 2 2 212 TUNISIE 282 119 134 15 
2 216 LIBYA 1 1 i 87 9 216 LIBYE 201 193 4 6 17 220 EGYPT 109 12 220 EGYPTE 5373 624 64 
2 
4664 
288 NIGERIA 22 10 i 12 288 NIGERIA 1056 610 92 444 302 CAMEROON 1 1 302 CAMEROUN 104 12 3 334 ETHIOPIA 2 1 
2 3 
334 ETHIOPIE 117 37 77 
27 46 346 KENYA 6 1 
5 6 
346 KENYA 106 33 43 55 2 3 4 390 SOUTH AFRICA 64 43 1 9 i 390 AFR. OU SUD 1759 1146 61 445 400 USA 2014 935 461 363 15 239 400 ETATS-UNIS 46097 23167 7422 10289 198 35 4911 17 58 
404 CANADA 172 13 114 2 1 42 404 CANADA 4255 771 2408 143 18 915 
412 MEXICO 54 24 25 5 412 MEXIQUE 1223 548 3 536 136 
432 NICARAGUA 2 2 
3 6 
432 NICARAGUA 133 133 
82 24 436 COSTA RICA 10 1 436 COSTA RICA 182 76 
4 448 CUBA 1 1 448 CUBA 120 111 
3 
5 
456 DOMINICAN R. 4 4 9 456 REP.DOMINIC. 162 154 5 464 JAMAICA 9 j 464 JAMAIQUE 123 6 1 117 2 5 480 COLOMBIA 7 i i 480 COLOMBIE 351 336 7 484 VENEZUELA 13 11 484 VENEZUELA 684 598 7 52 22 5 
· 500 ECUADOR 3 2 1 500 EQUATEUR 157 120 34 3 
20 508 BRAZIL 15 14 i 1 6 508 BRESIL 1147 1076 65 32 19 512 CHILE 9 2 
5 
512 CHILl 263 146 17 28 
138 
7 
520 PARAGUAY 5 
3 i 520 PARAGUAY 142 4 14 1i 528 ARGENTINA 4 i 528 ARGENTINE 288 263 9 27 612 IRAQ 6 5 
10 
612 IRAQ 376 337 
10 
3 
4 146 616 IRAN 22 6 
3 6 i 6 616 IRAN 1155 524 2 469 624 ISRAEL 24 12 2 624 ISRAEL 601 362 48 58 58 70 5 
628 JORDAN 4 1 i i 16 3 628 JORDANIE 126 30 s8 5 433 90 1 632 SAUDI ARABIA 39 14 7 632 ARABIE SAOUO 1702 640 38 533 i 636 KUWAIT 13 12 i 1 43 4 636 KOWEIT 384 357 19 16 332 10 640 BAHRAIN 49 1 i 640 BAHREIN 488 30 12 2 107 647 U.A.EMIRATES 3 1 i 1 647 EMIRATS ARAB 109 71 5 2 19 662 PAKISTAN 32 3 j 5 28 662 PAKISTAN 358 288 328 3 65 664 INDIA 46 23 1 10 i 664 INDE 1648 740 125 8 447 8 669 SRI LANKA 2 1 3li i 4 669 SRI LANKA 115 100 662 26 7 680 THAILAND 46 3 680 THAILANDE 863 102 70 3 
700 INDONESIA 15 4 6 5 700 INDONESIE 449 219 10 89 
18 
131 
701 MALAYSIA 10 5 1 3 5 701 MALAYSIA 472 251 29 
13 190 
3 706 SINGAPORE 17 11 2 706 SINGAPOUR 602 391 83 16 80 9 720 CHINA 18 4 9 3 20 2 720 CHINE 559 200 164 111 460 i 75 728 SOUTH KOREA 25 1 4 
8 
728 COREE OU SUD 639 93 59 19 7 i 732 JAPAN 118 94 15 1 732 JAPON 2811 2276 264 223 16 4 27 
740 HONG KONG 20 8 i 12 t15 8 9i 740 HONG-KONG 625 511 16 35 2 2 59 57 800 AUSTRALIA 361 126 20 800 AUSTRALIE 7273 3386 44 443 546 40 2757 
804 NEW ZEALAND 10 2 8 804 NOUV.ZELANDE 419 125 11 6 17 253 7 
1000 W 0 R L D 13727 6518 2008 1962 1818 107 1233 109 176 • 1000 M 0 N DE 215499 91931 26744 46556 16460 1538 28171 752 3341 4 
1010 INTRA-EC 5139 1022 1198 968 1196 85 491 109 72 • 1010 INTRA-CE 77951 26582 11292 17327 12447 1155 6688 720 1738 4 
1011 EXTRA-EC 8588 5494 811 998 420 21 742 104 • 1011 EXTRA-CE 137549 65349 15453 29231 4013 383 21485 32 1603 
1020 CLASS 1 7676 5221 713 800 324 12 531 75 . 1020 CLASSE 1 99070 51430 12516 18217 2378 129 13088 25 1287 
1021 EFTA COUNTR. 4632 3966 98 290 69 3 138 68 . 1021 A E L E 31435 18864 2084 4461 1345 26 3611 4 1040 
1030 CLASS 2 733 232 84 88 93 9 198 29 . 1030 CLASSE 2 26115 11569 2625 1813 1523 253 8056 3 273 
1031 ACP (63a 56 16 8 14 1 2 16 1 . 1031 ACP (~ 2381 1002 408 270 5 48 618 
4 
30 
1040 CLASS 180 42 14 108 2 13 1 . 1040 CLASS 3 12364 2352 312 9200 112 341 43 
1435.51 PLATEH PRESSES 1435.51 PLATEH PRESSES 
OE: iNCL 1435.13 AND t5 OE: INCL. 8435. t3 AND 15 
PRESSES A PLATVIE TIEGELORUCKPRESSEN 
DE: INCL 8435.t3 ET t5 OE: EINSCHL 8435.13 UNO 15 
001 FRANCE 111 61 39 2 8 1 001 FRANCE 1365 548 i 768 7 17 25 002 BELG.-LUXBG. 52 14 
25 
2 35 34 1 002 BELG.-LUXBG. 628 75 106 281 7i 165 003 NETHERLANDS 170 98 9 
4 
4 2i 003 PAYS-BAS 782 319 96 177 57 119 94 004 FR GERMANY 110 
162 
37 41 
4 
7 004 RF ALLEMAGNE 1363 468 203 889 1 119 005 ITALY 237 7 
10 
52 12 
12 
005 ITALIE 923 69 
2sS 
164 15 207 
18 006 UTO. KINGDOM 129 90 10 6 1 006 ROYAUME-UNI 1550 1104 147 5 21 
32 008 DENMARK 35 32 3 
2 
008 DANEMARK 544 ~~- 2 56 1i 009 GREECE 168 166 
10 i 009 GRECE 239 17 48 33 030 SWEDEN 12 1 030 SUEDE 111 12 1 
032 FINLAND 25 9 
62 t5 i 7 9 032 FINLANDE 259 81 498 2 29 20 156 036 SWITZERLAND 104 26 036 SUISSE 1018 229 259 3 
036 AUSTRIA 21 16 
2 
5 038 AUTRICHE 387 291 
52 
96 j 042 SPAIN 25 13 10 042 ESPAGNE 322 80 183 
048 YUGOSLAVIA 123 122 1 048 YOUGOSLAVIE 207 177 30 
052 TURKEY 84 84 052 TURQUIE 381 381 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destl nation 
1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschiaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXclOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan1 France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo 
1435.51 1435.51 
056 SOVIET UNION 12 8 4 056 U.R.S.S. 288 146 142 
064 HUNGARY 2 2 
3i 
064 HONGRIE 115 115 885 068 BULGARIA 33 2 
li 1:i 4 
068 BULGARIE 913 28 
27 47 12 204 MOROCCO 27 2 
5 
204 MAROC 106 20 
16i 208 ALGERIA 23 17 1 208 ALGERIE 417 247 9 
212 TUNISIA 18 4 8 6 
2 li 
212 TUNISIE 124 45 15 64 
5 15 220 EGYPT 70 49 10 1 
9 
220 EGYPTE 377 327 5 25 
24 288 NIGERIA 32 23 
12 72 
288 NIGERIA 230 206 
77 17s0 400 USA 524 412 28 400 ETATS-UNIS 5588 3513 248 
404 CANADA 39 26 11 2 404 CANADA 376 95 4 243 34 
412 MEXICO 147 147 412 MEXIOUE 662 662 
416 GUATEMALA 26 26 416 GUATEMALA 193 193 
436 COSTA RICA 32 32 
1i 
436 COSTA RICA 155 155 22i 528 ARGENTINA 17 6 528 ARGENTINE 288 61 
608 SYRIA 34 34 
2 
608 SYRIE 278 278 
124 624 ISRAEL 27 25 ; 624 ISRAEL 304 180 5 632 SAUDI ARABIA 64 63 632 ARABIE SAOUD 411 404 2 
636 KUWAIT 18 18 
4 
636 KOWEIT 157 157 226 li 664 INDIA 26 22 664 INDE 423 189 
666 BANGLADESH 82 82 
2 12 
666 BANGLA DESH 144 144 66 65 880 THAILAND 78 64 880 THAILANDE 495 370 
700 INDONESIA 9 9 ; 700 INDONESIE 117 117 4i 27 720 CHINA 249 248 720 CHINE 2469 2401 
732 JAPAN 122 108 14 732 JAPON 1022 482 540 
736 TAIWAN 9 8 
1i 
1 
2 15 48 736 T'AI-WAN 181 132 3:i 49 26 65 21i 740 HONG KONG 266 187 3 740 HONG-KONG 1118 666 97 
800 AUSTRALIA 16 7 1 7 1 800 AUSTRALIE 256 72 13 144 27 
1000 W 0 R L D 3644 2677 218 314 130 82 173 12 38 • 1000 M 0 N DE 28687 18787 1470 7620 838 253 1625 18 298 
1010 INTRA-EC 1018 626 80 103 99 49 28 12 21 • 1010 INTRA-CE 7439 3214 538 2254 513 138 872 18 94 
1011 EXTRA-EC 2628 2051 138 211 31 33 145 17 • 1011 EXTRA-CE 21247 13552 932 5366 123 118 952 204 
1020 CLASS 1 1111 837 78 134 1 52 9 . 1020 CLASSE 1 10096 5549 650 3264 29 1 414 189 
1021 EFTA COUNTR. 171 59 62 20 1 3:i 20 9 . 1021 A E L E 1867 883 503 374 29 1 88 189 1030 CLASS 2 1215 954 60 40 27 93 8 . 1030 CLASSE 2 7359 5314 282 1035 86 116 511 15 
1031 ACP (63a 101 52 18 
36 
2 15 14 . 1031 ACP (~ 509 302 106 
1069 
4 39 58 
1040 CLASS 298 260 2 . 1040 CLASS 3 3792 2689 7 27 
1435.55 SCREEN PRIHTlNG MACHINERY 1435.55 SCRWI PRIHTING MACHINERY 
MACHINES SERIGRAPHIQUES SIEDBRUCKIIASCHINEN 
001 FRANCE 220 67 140 3 5 5 001 FRANCE 4641 2108 
:i 
2158 103 124 139 9 
002 BELG.-LUXBG. 79 61 
5 
15 3 ; 2 002 BELG.-LUXBG. 1664 1322 325 14 14 59 003 NETHERLANDS 111 85 18 3:i 003 PAYS-BAS 2353 2004 21 255 3oli 004 FR GERMANY 179 3li 3 134 2 7 ; 004 RF ALLEMAGNE 2832 1408 76 2150 70 228 :i 005 ITALY 52 2 
62 
1 
:i 
10 ; 005 ITALIE 1678 48 1275 7 57 212 s:i 006 UTD. KINGDOM 129 47 3 8 
2 
5 006 ROYAUME-UNI 3375 1566 12 297 
37 
115 
007 IRELAND 7 1 ; 4 007 IRLANDE 123 40 19 46 008 DENMARK 72 52 18 1 008 DANEMARK 2353 2017 312 5 
009 GREECE 12 6 1 5 ; 009 GRECE 302 156 28 118 20 028 NORWAY 13 8 1 3 
2 2 
028 NORVEGE 234 165 16 33 
12i sli 030 SWEDEN 41 17 3 17 030 SUEDE 1257 530 33 515 
032 FINLAND 31 17 
4 
11 1 2 032 FINLANDE 668 433 
140 
191 14 30 
036 SWITZERLAND 75 52 19 036 SUISSE 1719 1234 344 1 
038 AUSTRIA 70 57 ; 13 4 038 AUTRICHE 2419 2052 14 367 g:j 040 PORTUGAL 19 7 7 ; 040 PORTUGAL 420 259 54 35 042 SPAIN 74 31 8 34 042 ESPAGNE 1964 1085 200 639 5 
048 YUGOSLAVIA 14 5 8 1 048 YOUGOSLAVIE 225 93 113 19 
052 TURKEY 6 6 ; 052 TUROUIE 191 191 128 056 SOVIET UNION 41 40 ; 056 U.R.S.S. 1701 1573 1:i 36 062 CZECHOSLOVAK 9 8 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 334 285 
064 HUNGARY 6 3 
2 ; 064 HONGRIE 470 137 333 40 207 068 BULGARIA 6 3 068 BULGARIE 357 110 
216 LIBYA 7 
7 
7 216 LIBYE 134 
6 162 
132 2 
220 EGYPT 8 
9 
1 220 EGYPTE 176 8 
288 NIGERIA 9 ; 288 NIGERIA 358 358 1:i 18 5 390 SOUTH AFRICA 30 29 
2 2 1:i 4 
390 AFR. DU SUD 944 908 68 112 400 USA 347 218 108 400 ETATS-UNIS 10102 7703 96 1800 323 
404 CANADA 43 11 7 25 404 CANADA 960 211 173 549 27 
412 MEXICO 19 7 12 412 MEXIQUE 537 390 147 
416 GUATEMALA 4 
2 
4 416 GUATEMALA 130 
145 
130 
484 VENEZUELA 4 
2 
2 484 VENEZUELA 243 
sli 98 508 BRAZIL 10 
4 
8 508 BRESIL 271 22i 213 528 ARGENTINA 10 3 3 528 ARGENTINE 438 140 77 
608 SYRIA 7 6 
9 
1 608 SYRIE 135 132 
1sS 
3 
2 624 ISRAEL 32 5 18 
2 
624 ISRAEL 651 229 264 
42 632 SAUDI ARABIA 5 2 1 
:i 
632 ARABIE SAOUD 138 69 6 21 
664 INDIA 11 8 664 INDE 252 168 65 19 
700 INDONESIA 4 3 1 700 INDONESIE 169 147 22 
701 MALAYSIA 4 4 
:i 
701 MALAYSIA 219 219 
sci 706 SINGAPORE 8 5 706 SINGAPOUR 189 109 
6 :i 720 CHINA 14 7 7 720 CHINE 336 206 121 
728 SOUTH KOREA 29 25 4 
7 
728 COREE DU SUD 1157 1072 85 
233 732 JAPAN 121 103 11 
:i 732 JAPON 3553 3113 207 2 5 740 HONG KONG 29 11 
9 
15 ; 2 740 HONG-KONG 599 241 3o9 344 7 800 AUSTRALIA 61 26 23 800 AUSTRALIE 2095 1170 517 7 92 
309 
310 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung Ouantit~s Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'EX>.clila Nimexe 'E).),clila 
1435.55 1435.55 
804 NEW ZEALAND 11 6 5 804 NOUV.ZELANDE 211 110 100 
1000 W 0 R LD 2172 1121 85 781 54 14 88 30 • 1000 M 0 N DE 58414 38210 2268 13889 987 270 1927 53 812 
1010 INTRA·EC 859 358 14 395 47 11 28 7 . 1010 INTRA.CE 19322 10622 208 6639 729 265 681 53 127 
1011 EXTRA·EC 1314 783 71 388 7 3 60 24 . 1011 EXTRA.CE 37092 25589 2060 7249 258 5 1248 685 
1020 CLASS 1 954 593 33 270 6 29 23 . 1020 CLASSE 1 26997 19266 961 4967 250 652 681 
1021 EFTA COUNTR. 249 159 6 56 2 6 20 . 1021 A E L E 6745 4695 170 1023 121 
5 
168 568 
1030 CLASS 2 281 107 35 106 1 3 29 . 1030 CLASSE 2 6803 3914 747 1976 6 151 4 
1031 ACP (63~ 16 12 3 
1i 
1 . 1031 ACP (~ 540 443 75 306 3 22 1040 CLASS 60 63 4 2 . 1040 CLASS 3 3294 2390 352 243 
1435.57 ~~y OTHER THAN CYIJNDER LETTERPRESS IIACHINES, ROTARY PRESSCS, PLATEN PRESSES AND SCR££11 PRINTING 1435.57 PRINTING MACHINERY OTHER THAN CYUNDER LETTERPRESS MACHINES, ROTARY PRESSES, PLATEN PRESSES AND SCREEN PRINTING 
MACHINERY 
rtm~~~PARW POUR IYPRIIIER, AUTRES QUE MACHINES A IIIPRIYER A BLANC, ROTATIVES, PRESSES A PLATIHE ET MACHINES 11ASC111NEN UNO APPARATE ZUM DRUCKEN, AUSG. SCIIHEUJIRESSEN, ROTATIONSIIASCIIINEII, TIEGELDRUCKPRESSEN UNO SIEBDRUCKPRESSEN 
001 FRANCE 633 84 200 12 27 290 3 17 001 FRANCE 15346 3723 
43i 
2219 674 471 7640 18 403 
002 BELG.-LUXBG. 169 45 27 19 22 56 002 BELG.-LUXBG. 3119 791 297 732 
222 
646 34 22 003 NETHERLANDS 493 73 54 193 
23 
s4 106 12 i 003 PAY5-BAS 5054 1276 280 1365 
1545 
1761 96 
004 FR GERMANY 560 33 97 178 58 158 12 34 004 RF ALLEMAGNE 11918 1267 1401 2368 255 
5301 134 914 
005 ITALY 166 53 
135 
9 
7 
71 
1oS j 005 ITALIE 5299 943 2190 1292 20 1776 42i 11s 006 UTD. KINGDOM 386 53 56 22 006 ROYAUME-UNI 6108 1825 850 610 89 
9sB 007 IRELAND 83 1 2 7 2 7i 007 lALANDE 1233 63 31 70 68 43 
008 DENMARK 91 20 2 13 5 51 008 DANEMARK 2878 772 145 215 60 1666 
009 GREECE 60 23 15 1 21 009 GRECE 622 163 11 232 51 165 6 024 ICELAND 9 8 1 024 ISLANDE 117 
2114 238 
69 
2i 
22 
028 NORWAY 23 6 2 2 
3 
10 3 028 NORVEGE 1400 116 
10 
560 
7 
181 
030 EN 90 17 4 16 38 14 030 SUEDE 3860 874 649 305 165 1100 530 
032 NO 20 3 2 3 
6 
9 3 032 FINLANDE 765 230 75 ~- 10 14 412 4 7 038 ZEALAND 138 38 25 32 22 14 036 SUISSE 2959 1206 253 144 812 20 47 
038 RIA 70 30 2 23 2 13 
3 
038 AUTRICHE 2110 1198 69 204 112 2 525 
s4 040 POR UGAL 27 3 5 9 
3 6 
7 040 PORTUGAL 732 168 115 142 49 
2s 
204 
042 SPAIN 168 78 18 8 51 
sO 4 042 ESPAGNE 3619 467 381 263 67 2211 1o2 165 046 MALTA 75 
16 7 18 
25 046 MALTE 226 22 
8 
5 
12 
97 
046 YUGOSLAVIA 41 6 2 046 YOUGOSLAVIE 316 134 138 24 20i 052 TURKEY 16 7 1 052 TUROUIE 666 193 4 21 45 202 
058 SOVIET UNION 72 36 31 5 056 U.R.S.S. 2601 2057 622 
69 6 
122 
060 POLAND 6 2 3 060 POLOGNE 782 181 
3 
526 
062 CZECHOSLOVAK 16 2 14 062 TCHECOSLOVAQ 303 245 1 54 
068 BULGARIA 7 7 
42 
068 BULGARIE 178 175 
287 
3 
204 MOROCCO 42 
7 10 
204 MAROC 290 
23i 
2 
208 ALGERIA 49 32 
3 
208 ALGERIE 543 192 120 44 212 TUNISIA 15 12 
4 
212 TUNISIE 111 15 47 5 
18 220 EGYPT 15 5 6 220 EGYPTE 435 29 146 111 129 
232 MALl 9 9 
13 
232 MALl 108 108 
4 246 SENEGAL 33 20 
28 
246 SENEGAL 141 137 
457 2 288 NIGERIA 44 14 2 288 NIGERIA 802 271 71 
314 GABON 10 
2 
10 
2i 19 
314 GABON 128 22 128 9 119 324 322 ZAIRE 42 
52 
322 ZAIRE 474 308 372 REUNION 52 
5 22 1i 
372 REUNION 310 
293 42i i 2 390 SOUTH AFRICA 41 3 
4 4 
390 AFR. DU SUD 1503 98 
94 
690 
8 25 400 USA 1171 49 150 137 827 400 ETAT5-UNIS 13872 1889 2655 2159 123 6919 
404 CANADA 95 22 5 27 40 1 404 CANADA 1383 324 39 320 8 1 593 98 
412 0 14 3 1 10 412 MEXIQUE 282 99 15 168 
460 ICA 8 
14 
8 460 DOMINIQUE 105 
70 48 105 480 co BIA 15 
2 i 480 COLOMBIE 118 102 12 484 VE ELA 56 52 484 VENEZUELA 231 35 82 
504 PER 18 
6 
2 15 1 504 PEROU 308 6 55 227 20 00 508 BRAZIL 7 1 508 BRESIL 188 66 2 5 
9 
25 
512 CHILE 21 
4 
17 4 512 CHILl 298 12 11 181 85 
528 ARGENTINA 8 4 
7 
528 ARGENTINE 151 65 24 62 
at 600 CYPRUS 8 1 600 CHYPRE 115 6 3 19 i 608 SYRIA 20 
9 4 52 
20 608 SYRIE 543 
1sS 129 393 3 
542 
624 ISRAEL 74 9 
3 
624 ISRAEL 960 12 278 36 632 SAUDI ARABIA 54 5 22 21 3 632 ARABIE SAOUD 601 100 140 260 46 197 
636 KUWAIT 20 11 i 9 10 177 636 KOWEIT 435 311 6 94 2 24 662 PAKISTAN 191 
15 
3 i 662 PAKISTAN 511 16 6 85 402 45 664 INDIA 94 3 2 73 664 INDE 1197 414 52 100 7 579 
666 BANGLADESH 64 4 55 5 666 BANGLA DESH 269 27 2 236 4 
669 SRI LANKA 31 7 
4 
24 
2 
669 SRI LANKA 163 14 34 15 149 42 680 THAILAND 14 
2 5 
8 680 THAILANDE 209 14 
25 
104 
700 INDONESIA 9 2 700 INDONESIE 293 189 46 31 
701 MALAYSIA 7 1 6 701 MALAYSIA 215 20 20 17 8 170 706 SINGAPORE 26 
15 26 
24 706 SINGAPOUR 292 12 13 30 217 
720 CHINA 41 
4 
720 CHINE 1232 537 19 652 24 
728 SOUTH KOREA 5 1 
37 43 13 728 COREE DU SUD 130 35 71 264 52 24 36 732 JAPAN 114 20 
2 
732 JAPON 2452 1006 4 1090 
740 HONG KONG 160 4 33 129 12 
3 
740 HONG-KONG 1591 160 61 263 1 1037 69 
262 800 AUSTRALIA 100 1 26 30 23 17 800 AUSTRALIE 2457 43 472 499 23 1038 120 
804 NEW ZEALAND 56 2 7 45 2 804 NOUV.ZELANDE 1022 79 131 594 218 
1000 W 0 R L D 6465 790 843 1479 130 179 2695 227 122 . 1000 M 0 N DE 111002 23927 12329 16465 6355 1405 43913 en 3630 
1010 INTRA·EC 2642 332 291 760 97 146 823 133 60 • 1010 INTRA.CE 51578 9879 4094 8963 5250 1058 20132 607 1594 
1011 EXTRA-EC 3823 459 551 719 33 33 1872 94 62 • 1011 EXTRA.CE 59426 14046 8235 9502 1105 347 23782 371 2036 
1020 CLASS 1 2254 295 249 381 17 11 1167 81 53 . 1020 CLASSE 1 39265 8431 5063 5587 822 176 17091 298 1817 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.cloo Nlmexej EUR 10 !DeU1schlanc! France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHc:IOa 
1435.57 1435.57 
1021 EFTA COUNTR. 374 95 39 93 11 1 97 1 37 . 1021 A E L E 11764 3960 1399 1367 521 26 3635 31 825 
1030 CLASS 2 1424 99 302 281 16 22 662 12 10 . 1030 CLASSE 2 14635 2378 3055 2584 213 165 5948 73 219 
1031 ACP (63~ 244 4 103 19 2 22 94 . 1031 ACP (~ 2529 73 989 114 40 150 1161 2 
1040 CLASS 148 65 1 58 1 23 . 1040 CLASS 3 5506 3238 117 1331 70 6 744 
1435.51 PARTS OF THE PRINTING IIACHINERY OF 1435.51, 53 AND 51 
OE: INCL. 8435.14 AND 16 
1435.51 PARTS OF THE PRINTING IIACHIN!RY OF 1435.51, 53 AND 51 
DE: INCL 8435.14 AND 16 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS. 1435.51, 55 ET 51 
DE: INCL. 8435.14 ET 16 DE: =;tER~4~~51h55 UND 51 
001 FRANCE 807 527 
18 
47 4 2 226 1 001 FRANCE 20123 6082 
30:i 
616 305 62 12997 13 48 002 BELG.-LUXBG. 372 302 21 8 
11 
22 1 002 BELG.-LUXBG. 4395 1977 296 470 9:i 1323 21 26 003 NETHERLANDS 620 292 55 61 
26 
200 1 003 PAYS-BAS 12666 4052 335 323 
779 
7781 61 
004 FR GERMANY 544 
a5 66 112 38 269 31 004 RF ALLEMAGNE 19270 2314 2078 1398 205 14367 1 442 005 ITALY 204 29 38 6 1 83 114 7 005 ITALIE 5384 202 643 407 8 2435 18 006 UTD. KINGDOM 410 175 97 5 4 
75 
006 ROYAUME-UNI 9128 5394 2432 191 60 
1732 
161 247 
007 IRELAND 99 3 4 17 007 lALANDE 2160 50 74 296 1 
1 
7 008 DENMARK 143 81 2 
1 
60 008 DANEMARK 5033 1466 31 30 18 3482 3 009 GREECE 33 9 
1 
18 5 009 GRECE 329 135 9 79 12 2 78 14 
028 NORWAY 51 31 
12 i 19 4 028 NORVEGE 2298 760 40 6 8 23 1453 i 31 030 SWEDEN 254 186 7 44 030 SUEDE 4878 2020 125 206 43 2243 217 
032 FINLAND 175 158 1 1 
3 
1 13 1 032 FINLANDE 2262 1117 18 13 37 49 989 39 
036 SWITZERLAND 243 177 3 16 42 2 036 SUISSE 4913 2832 142 178 56 14 1630 61 
038 AUSTRIA 127 102 
2 
5 20 038 AUTRICHE 3832 2199 9 71 43 1506 4 
040 PORTUGAL 6 1 
9 i 3 040 PORTUGAL 287 86 47 8 69 i 77 i 042 SPAIN 166 46 8 102 042 ESPAGNE 5752 653 109 273 56 4659 046 MALTA 9 2 1 6 046 MALTE 274 22 
12 
4 248 
048 YUGOSLAVIA 17 13 4 i 13 048 YOUGOSLAVIE 777 610 149 39 3 3 052 TURKEY 17 3 
1 
052 TURQUIE 403 139 2 18 205 
056 SOVIET UNION 21 8 12 056 U.R.S.S. 547 334 39 16 
3 
158 060 POLAND 10 9 1 060 POLOGNE 712 670 1 38 
10 062 CZECHOSLOVAK 6 4 i 2 6 062 TCHECOSLOVAQ 284 217 41 57 16 064 HUNGARY 14 4 3 064 HONGRIE 413 204 93 37 22 066 BULGARIA 3 
2 i 1 7 2 066 BULGARIE 165 23 33 50 12 92 5 204 MOROCCO 12 2 i 204 MAROC 140 56 34 a5 208 ALGERIA 17 5 11 
2 
208 ALGERIE 428 147 190 26 
212 TUNISIA 13 8 3 212 TUNISIE 369 199 122 42 3 3 
216 LIBYA 220 1 i 219 2 216 LIBYE 780 104 11 655 i 10 220 EGYPT 16 9 4 220 EGYPTE 1199 358 18 737 85 
272 IVORY COAST 10 2 8 
4 i 9 272 COTE IVOIRE 200 88 109 1 8 2 288 NIGERIA 18 4 
13 
288 NIGERIA 665 260 8 78 301 10 302 CAMEROON 14 1 302 CAMEROUN 280 57 223 i 314 GABON 7 7 314 GABON 337 11 325 
328 BURUNDI 
13 13 
328 BURUNDI 158 144 12 2 
42 330 ANGOLA i 330 ANGOLA 735 693 24 14 334 ETHIOPIA 2 1 
4 
334 ETHIOPIE 122 79 5 346 KENYA 6 2 346 KENYA 138 69 5 64 
352 TANZANIA 1 1 
3 
352 TANZANIE 102 77 
139 
5 20 
370 MADAGASCAR 3 370 MADAGASCAR 161 20 2 
372 REUNION 8 
14 
8 
13 39 i 372 REUNION 104 7 96 1 17 2171i 25 390 SOUTH AFRICA 67 22 i i 390 AFR. DU SUD 2946 465 5 256 34 400 USA 581 373 57 126 1 400 ETATS-UNIS 17171 11651 782 1729 86 2837 26 32 404 CANADA 66 45 1 3 19 404 CANADA 2618 1737 115 117 4 645 
412 MEXICO 11 6 2 2 1 412 MEXIQUE 482 255 81 84 18 44 
428 EL SALVADOR 2 2 i 428 EL SALVADOR 133 98 23 12 480 COLOMBIA 3 2 i 480 COLOMBIE 173 135 38 4 8S 484 VENEZUELA 8 4 3 484 VENEZUELA 373 246 
2 
38 
500 ECUADOR 4 4 500 EQUATEUR 135 133 35 2 508 BRAZIL 3 3 i 508 BRESIL 279 230 12 5 4 512 CHILE 3 2 512 CHILl 192 125 8 47 3 
528 ARGENTINA 4 2 2 i 528 ARGENTINE 171 102 5 60 29 2 4 600 CYPRUS 9 1 7 600 CHYPRE 128 37 
4 
60 
608 SYRIA 6 6 608 SYRIE 271 263 1 3 
612 IRAQ 7 7 i i 612 IRAQ 388 374 4 10 616 IRAN 5 3 i i 616 IRAN 154 117 26 10 15 4 27 624 ISRAEL 36 29 2 3 624 ISRAEL 622 381 44 139 13 
628 JORDAN 6 4 
5 i 2 628 JORDANIE 230 162 381 4 64 632 SAUDI ARABIA 23 8 9 632 ARABIE SAOUD 891 305 15 190 
636 KUWAIT 10 6 4 i 636 KOWEIT 406 364 42 155 647 U.A.EMIRATES 7 5 1 
2 i 647 EMIRATS ARAB 344 176 7 13 2 i 662 PAKISTAN 28 3 i 4 18 662 PAKISTAN 333 130 35 158 664 INDIA 44 4 10 29 664 INDE 818 294 71 175 278 
666 BANGLADESH 6 2 3 1 666 BANGLA DESH 205 57 
2 
131 17 
669 SRI LANKA 5 3 
2 
2 669 SRI LANKA 175 166 
2 i 7 660 THAILAND 5 1 2 680 THAILANDE 165 94 44 i 44 700 INDONESIA 5 3 2 700 INDONESIE 227 157 1 22 46 
701 MALAYSIA 7 5 i 8 2 701 MALAYSIA 314 255 13 6 2 51 706 SINGAPORE 29 13 7 706 SINGAPOUR 652 414 59 5 161 
708 PHILIPPINES 1 1 
32 
708 PHILIPPINES 108 37 46 17 8 
720 CHINA 42 10 
7 
720 CHINE 970 448 1 516 5 
728 SOUTH KOREA 16 9 728 COREE DU SUD 467 330 3 8 36 126 732 JAPAN 112 90 22 732 JAPON 4962 4004 31 61 803 33 
736 TAIWAN 3 3 8 736 T'AI-WAN 186 164 i 19 19 3 740 HONG KONG 14 6 i i 740 HONG-KONG 490 262 21 187 800 AUSTRALIA 181 31 148 800 AUSTRALIE 7180 1462 32 27 29 5613 17 
311 
312 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesHmmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexel EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMila Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland [ Danmark I 'EA>.Oila 
1435.51 1435.51 
804 NEW ZEALAND 14 9 5 804 NOUV.ZELANDE 605 389 11 6 6 192 1 
1000 WORLD 8165 3012 398 173 69 71 1707 85 50 • 1000 M 0 N DE 160261 62921 9445 10278 2944 834 72528 225 1378 10 
1010 INTRA·EC 3231 1471 271 318 50 58 941 85 41 • 1010 INTRA-CE 78487 21472 5464 3681 2182 431 44195 199 883 
10 1011 EXTRA-EC 2933 1541 127 457 19 15 765 9 • 1 Ott EXTRA-CE 81717 41449 3981 8595 662 203 28334 27 518 
1020 CLASS 1 2086 1283 45 123 7 2 618 8 • 1020 CLASSE 1 61237 30205 1480 3135 525 120 25282 21 469 
1021 EFTA COUNTR. 859 858 13 35 4 2 140 7 . 1021 A E L E 18541 9072 379 492 256 85 7899 1 357 
10 1030 CLASS 2 738 221 80 295 3 12 127 . 1030 CLASSE 2 17327 9300 2370 2688 111 83 2735 6 24 
1031 ACP (63a 92 20 42 5 1 4 20 • 1031 ACP (6~ 3149 1266 1090 122 8 61 589 1 2 10 
1040 CLASS 107 37 1 40 8 1 20 . 1040 CLASS 3 3213 1944 132 771 27 1 316 22 
143s.n MACHINES FOR USES ANCUARY TO PRIImNG 1435.n IIACIIIIIES FOR USES ANCILLARY TO PRIImNG 
APPARW AUXIUAIRES D1111'RIMERJE HILFSAPPARATE FUER DRUCKIIASCHINEN 
001 FRANCE 408 107 
12 
122 70 17 85 7 001 FRANCE 10417 4620 344 1598 1366 487 2173 233 002 BELG.·LUXBG. 136 59 6 37 
1i 
22 
5 
002 BELG.-LUXBG. 4117 2234 103 1207 
133 
226 3 
003 NETHERLANDS 366 134 168 21 
116 
47 
2 
003 PAYS-BAS 7090 3140 3067 226 
1975 
441 
1B 
83 
6 004 FR GERMANY 641 
130 
323 70 19 62 49 004 RF ALLEMAGNE 12077 
4147 
5255 1202 874 1642 1105 
005 ITALY 249 28 65 44 2 41 2 2 005 ITALIE 6602 1308 716 366 28 659 22 72 006 UTD. KINGDOM 558 120 246 92 7 
20 
25 3 006 ROYAUME-UNI 12833 5328 4585 1261 519 
436 
234 190 
007 IRELAND 21 3li 9 1 12 i 007 lALANDE 485 36 2 9 2 28 008 RK 118 31 27 
4 
008 DANEMARK 2428 1154 180 320 226 520 
4 009 E 38 4 1 17 9 3 009 GRECE 630 170 6 204 193 53 
024 I D 8 
1i 35 2 2 2 6 4 024 ISLANDE 142 41 945 31 70 s4 54 16 028 AY 59 1 4 028 NORVEGE 1864 533 37 83 142 
030 SWEDEN 121 48 7 13 5 24 i 24 030 SUEDE 3606 1822 182 113 181 24 625 1i 659 032 FINLAND 114 37 5 9 2 ; 59 1 032 FINLANDE 1921 1297 91 195 94 7 192 34 036 SWITZERLAND 482 197 211 34 16 21 2 036 SUISSE 8303 4190 2794 445 389 28 397 80 
038 AUSTRIA 104 63 20 19 1 1 038 AUTRICHE 2533 1774 285 406 31 37 li 040 PORTUGAL 35 4 19 li 2 12 040 PORTUGAL 1034 196 738 1 8 sO 83 042 SPAIN 93 32 11 40 042 ESPAGNE 2882 1841 222 157 8 604 
046 MALTA 13 
2 2 10 
13 046 MALTE 293 3 1 i 120 289 048 YUGOSLAVIA 14 048 YOUGOSLA VIE 362 228 13 
052 TURKEY 11 10 1 i 052 TUROUIE 295 275 20 17 056 SOVIET UNION 150 147 2 i 056 U.R.S.S. 5753 5691 45 li 060 POLAND 10 8 1 060 POLOGNE 389 375 6 
19 062 CZECHOSLOVAK 2 2 
23 3 12 
062 TCHECOSLOVAQ 127 102 
4i 
3 3 i 204 MOROCCO 38 
4 
204 MAROC 258 22 14 180 
208 ALGERIA 38 34 i 25 208 ALGERIE 311 184 127 1i 20 212 TUNISIA 27 
5 
1 
24 
212 TUNISIE 134 68 35 
1212 220 EGYPT 33 4 220 EGYPTE 1418 130 2 74 
2 i 268 NIGERIA 6 i 20 5 6 288 NIGERIA 183 68 135 4 12 92 302 CAMEROON 26 
3 14 
302 CAMEROUN 166 7 8 
390 SOUTH AFRICA 21 2 
25 3 
2 i 390 AFR. DU SUD 613 198 6 59 208 70 280 32 400 USA 1130 420 387 9 285 400 ETATS-UNIS 29998 12438 573 8367 595 7785 
404 CANADA 74 3 1 8 
2 
62 
5 
404 CANADA 914 171 20 134 7 20 562 
3i 412 MEXICO 20 9 1 3 412 MEXIOUE 295 167 27 47 23 
12 484 VENEZUELA 13 3 9 1 484 VENEZUELA 479 178 262 27 
102 27 508 BRAZIL 6 6 
16 5 
508 BRESIL 314 185 
35i 73 528 ARGENTINA 21 
4 
528 ARGENTINE 519 56 39 li 616 IRAN 4 ; li 616 IRAN 121 113 10 9 30 16 624 ISRAEL 13 4 
10 
624 ISRAEL 547 351 131 
632 SAUDI ARABIA 23 2 2 9 632 ARABIE SAOUD 935 116 159 57 
3 
603 
636 KUWAIT 6 1 5 636 KOWEIT 240 47 
.. 
3 187 
647 U.A.EMIRATES 9 7 2 647 EMIRATS ARAB 361 287 3 3 68 
662 PAKISTAN 49 1 2 7 39 662 PAKISTAN 319 142 i 22 4 151 664 INDIA 109 10 99 664 INDE 1666 1061 604 
666 BANGLADESH 56 56 
3 
666 BANGLA DESH 158 200 158 6 680 THAILAND 8 
2 
5 680 THAILANDE 254 48 
700 INDONESIA 4 2 700 INDONESIE 100 81 
4 
19 
701 MALAYSIA 19 17 
7 
2 i 701 MALAYSIA 447 426 74 5 17 i 10 706 SINGAPORE 12 3 
1B i 1 706 SINGAPOUR 284 172 361 22 720 CHINA 47 18 7 3 i 720 CHINE 1823 973 167 57 2 260 5 732 JAPAN 253 114 123 7 8 732 JAPON 3370 2746 5 84 230 299 4 
740 HONG KONG 35 1 i 1 8 ; 25 IS 740 HONG-KONG 509 307 3 11 10 27 178 749 800 AUSTRALIA 122 8 6 4 86 800 AUSTRALIE 3014 953 26 165 82 1012 
804 NEW ZEALAND 24 2 17 1 4 804 NOUV.ZELANDE 566 111 317 35 6 97 
1000 WORLD 6159 1808 1307 995 450 143 1298 32 127 1 1000 M 0 N DE 138717 62092 22974 15370 8263 3245 23018 288 3449 20 
1010 INTRA-EC 2555 592 788 333 380 57 308 29 70 • 1010 INTRA-CE 58740 20829 14747 4378 6597 2070 6150 274 1689 8 
1 Ott EXTRA·EC 3604 1214 521 682 70 88 992 2 58 1 1 Ott EXTRA-CE 81917 41262 8228 10991 1687 1178 16868 14 1781 14 
1020 CLASS 1 2679 954 352 618 40 28 637 1 49 • 1020 CLASSE 1 61720 28816 6204 10263 1315 997 12410 11 1704 
1021 EFTA COUNTR. 925 361 297 79 26 4 126 1 31 • 1021 A E L E 19406 9853 5036 1228 774 113 1472 11 919 
14 1030 CLASS 2 713 82 150 35 28 58 351 1 7 1 1030 CLASSE 2 11963 5181 1647 507 275 167 4117 3 52 
1031 ACP (63a 108 1 47 1 1 32 26 . 1031 ACP (~ 1066 175 476 14 21 94 285 1 5 1040 CLASS 213 178 18 10 2 5 . 1040 CLASS 3 8293 7264 375 221 77 12 339 
1435.71 PARTS OF MACHINES FOR USES AHCWRY TO PRIImNG 1435.71 PARTS OF IIACIIIIIES FOR USES ANCILLARY TO PRIHTING 
PARTIES ET PIECES DETACHEES P.APPAREILS AUXL D1111'RIMERIE TEILE FUER HILFSAPPARATE FUER DRUCKIIASCHINEN 
001 FRANCE 189 9 
1i 
34 6 9 129 1 1 001 FRANCE 3089 638 
1s0 
540 306 270 1272 18 45 
002 BELG.-LUXBG. 49 12 3 17 
22 
3 3 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 956 321 .129 238 
112 
88 17 3 
003 NETHERLANDS 181 42 44 3 
16 
58 1 003 PAYS-BAS 2314 873 453 78 44ci 761 3 34 004 FR GERMANY 206 38 32 22 82 1 15 004 RF ALLEMAGNE 3760 545 474 270 1530 13 488 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H},40a Nlmexe I EUR 10 .IOeutschian{ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa 
1435.71 1435.71 
005 ITALY 48 5 33 
35 
1 1 8 
19 2 
005 ITALIE 1694 353 614 
567 
36 18 842 1 30 
006 UTD. KINGDOM 170 11 93 7 3 
21 
006 ROYAUME-UNI 3357 729 1598 146 106 509 136 75 007 IRELAND 24 1 1 1 
1 
007 lALANDE 607 38 47 5 1 7 
008 DENMARK 18 5 1 11 008 DANEMARK 353 144 16 30 27 4 132 
009 GREECE 5 2 
1 
2 
2 
1 
1 
009 GRECE 156 50 5 57 4 9 31 
19 028 NORWAY 9 1 
3 
4 028 NORVEGE 348 54 32 13 4 56 168 
030 SWEDEN 29 7 3 
1 
1 8 7 030 SUEDE 984 292 95 40 32 67 351 87 
032 FINLAND 9 1 1 2 3 1 032 FINLANDE 307 81 32 39 21 3 76 55 
036 SWITZERLAND 116 23 6 39 7 41 i 036 SUISSE 1500 667 143 193 112 52 295 14 38 038 AUSTRIA 17 15 1 
16 
038 AUTRICHE 417 327 2 42 9 8 14 1 
042 SPAIN 20 1 3 042 ESPAGNE 559 128 18 60 6 4 343 
046 MALTA 5 4 
3 
1 046 MALTE 107 10 
8 
16 
76 
81 
2 048 YUGOSLAVIA 7 4 i 048 YOUGOSLAVIE 207 29 67 5 052 TURKEY 1 i i 052 TUROUIE 120 2 7 7 55 104 058 MAN DEM.R 2 058 RD.ALLEMANDE 113 
37 
6 50 2 
062 CHOSLOVAK 
8 6 i i 062 TCHECOSLOVAQ 102 235 32 33 3 208 208 ALGERIE 269 3 28 
212 T 6 1 5 4 212 TUNISIE 122 4 41 67 10 220 EGYPT 4 i 2 220 EGYPTE 151 16 31 12 77 90 266 NIGERIA 16 15 266 NIGERIA 954 22 18 15 822 
370 MADAGASCAR 18 i 16 16 1 4 370 MADAGASCAR 117 76 111 2 4 6 1a:i 23 390 SOUTH AFRICA 32 10 i 4 390 AFR. DU SUD 578 168 121 1 400 USA 144 19 29 30 1 60 400 ETATS-UNIS 9613 1513 834 960 123 123 5622 418 
404 CANADA 34 2 18 9 5 404 CANADA 1138 152 438 276 1 255 16 
484 VENEZUELA 5 1 4 4 484 VENEZUELA 170 25 20 15 22 110 33 508 BRAZIL 4 i 1 2 i i 508 BRESIL 226 25 3 7 j 136 624 ISRAEL 6 624 ISRAEL 235 31 30 22 141 4 
636 KUWAIT 7 1 6 636 KOWEIT 122 4 47 1 i 70 662 PAKISTAN 32 
1 
32 662 PAKISTAN 214 15 1 3 194 
684 INDIA 8 i 7 684 INDE 684 231 8 5 3 620 706 SINGAPORE 5 2 
1 
2 706 SINGAPOUR 157 79 22 4 49 
1 732 JAPAN 12 5 6 732 JAPON 602 350 10 35 12 194 
3 740 HONG KONG 2 i 4 1 5 1 740 HONG-KONG 227 29 1 24 9 161 20 800 AUSTRALIA 40 4 26 600 AUSTRALIE 830 118 129 74 60 409 
804 NEW ZEALAND 10 5 5 804 NOUV.ZELANDE 236 11 17 9 199 
1000 W 0 R L D 1615 172 343 251 74 69 636 27 43 . 1000 M 0 N DE 40102 7811 8494 4511 1812 1322 16546 207 1399 
1010 INTRA-EC 888 86 219 111 47 58 312 24 29 . 1010 INTRA-CE 16282 3144 3438 1879 1196 797 4965 187 678 
1011 EXTRA-EC 729 86 123 140 27 12 324 2 15 • 1011 EXTRA-CE 23817 4667 3052 2632 818 528 11581 20 723 
1020 CLASS 1 485 75 72 119 15 8 181 1 14 . 1020 CLASSE 1 17841 3825 1981 1996 404 396 8342 14 683 
1021 EFTA COUNTR. 183 47 12 45 8 3 57 1 10 . 1021 A E L E 3648 1436 353 331 182 185 944 14 203 
1030 CLASS 2 231 9 49 16 11 4 141 1 . 1030 CLASSE 2 5637 734 1036 451 123 130 3117 6 40 
1031 ACP (63a 68 
1 
34 
4 
6 2 25 1 . 1031 ACP (~ 1674 33 383 28 82 90 1053 3 2 
1040 CLASS 10 2 1 2 . 1040 CLASS 3 536 107 34 185 66 122 
1436 MACHINES FOR EXTRUDIIIG IIAM-IIADE ~MACHINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR IIAM-IIADE TEXTlLE FIBRES; 8436 MACHINES FOR EXTRUDING IIAN·IIADE TEXTl~CHINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR IIAM-IIADE TEXT1LE RBRES; 
TEXTILE SPINNING AND TWISTING MACHINES; LE DOUBLING, THROWING AND REELIIIG (INCLUDIIIG WEFT-WINDING) MACHINES TEXTU SPINNING AND TWISTING MACHINES; OOUBUNG, THROWING AND REELING (INCLUDING WEFT-WINDING) MACHINES 
MACHINES POUR RLAGE DES IIATIERES TEXTlLES S'IHTH. ET ARTF. MACHINES POUR PREPARATION, RLATURE, RETORDAGE DES MATERES 
TEXT. MACHINES A BOBINER, IIOUUNER, DEYIDER =~p~~C':r~=-~~~ro~l}p~Nf'8k~ MASCHINEN ZUR SPIIINSTOFFVOR- UND AUFBEREITUNG, ZUII SPINNEN, 
1436.10 MACHINES FOR EXTRUDING IIAM-IIADE TEXTlLES 8436.10 MACHINES FOR EXTRUDING IIAN·IIADE TEXTlLES 
MACHINES POUR RLAGE DES MACHINES TEXT1LES S'IHTH. ET ARTF. DUESEHSPINNIIASCHINEH FUER SYHTH. ODER KUEHSTL SPINNSTOFFE 
001 FRANCE 69 1 
3 
62 
8 
6 j 001 FRANCE 572 55 30 471 16 45 73 1 002 BELG.-LUXBG. 35 9 8 
4 
002 BELG.-LUXBG. 492 273 100 2 003 NETHERLANDS 140 126 4 
95 
6 
18 
003 PAY$-BAS 1045 908 101 
782 
34 
24 004 FR GERMANY 123 
23 9 
10 004 RF ALLEMAGNE 915 
601 18 
109 
005 ITALY 32 
145 10 j 005 ITALIE 619 1464 6 1 006 UTD. KINGDOM 184 2 
10 
006 ROYAUME-UNI 1579 108 
1o!i 007 IRELAND 10 56 007 lALANDE 109 229 009 GREECE 56 
77 
009 GRECE 229 
ni 2 036 SWITZERLAND 112 35 036 SUISSE 1127 354 
038 AUSTRIA 29 25 4 038 AUTRICHE 762 724 38 
5 042 SPAIN 35 35 042 ESPAGNE 402 397 
046 MALTA 116 30 116 046 MALTE 313 3 313 048 YUGOSLAVIA 85 
at 55 9 048 YOUGOSLAVIE 585 155 582 1o!i 052 TURKEY 623 527 052 TUROUIE 3667 3403 
056 SOVIET UNION 212 212 
12 
056 U.R.S.S. 2702 2702 
111 058 GERMAN DEM.R 49 37 058 RD.ALLEMANDE 684 753 
062 CZECHOSLOVAK 21 21 062 TCHECOSLOVAQ 316 316 3 064 HUNGARY 38 
3 
38 064 HONGRIE 212 
47 
209 
204 MOROCCO 131 128 
ao:i 204 MAROC 1047 1000 8238 208 ALGERIA 803 54 19 208 ALGERIE 8238 1097 s:i 220 EGYPT 75 
27 
2 220 EGYPTE 1245 600 95 266 NIGERIA 27 54 266 NIGERIA 600 8 164 348 KENYA 55 
5 
1 348 KENYA 191 3:i 19 390 SOUTH AFRICA 10 2 5 18 1 390 AFR. DU SUD 136 6i 98 5 j 400 USA 268 15 232 400 ETATS-UNIS 5815 590 3905 1246 
412 MEXICO 21 6 15 412 MEXIQUE 161 30 131 
460 COLOMBIA 60 
55 
60 460 COLOMBIE 329 4o!i 329 484 VENEZUELA 71 
27 
16 484 VENEZUELA 523 
37 
114 
508 BRAZIL 48 21 508 BRESIL 216 179 
512 CHILE 70 
42 
70 512 CHILl 360 
893 
360 
528 ARGENTINA 71 29 528 ARGENTINE 1270 377 
313 
314 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination Bestlmmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~dOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~dOo 
1431.t0 1431.10 
662 PAKISTAN 43 42 1 
2 
662 PAKISTAN 1283 1268 15 
8 664 INDIA 1165 1026 137 664 INDE 7342 6825 509 
700 INDONESIA 255 45 195 15 700 INDONESIE 3652 1985 1056 611 
706 SINGAPORE 16 16 
1117 
706 SINGAPOUA 305 305 
t084:i 720 CHINA 1840 723 
69 
720 CHINE 23050 12207 
947 728 SOUTH KOREA 394 4 321 728 COREE DU SUD 2945 119 1879 
736 TAIWAN 174 104 70 
16 
736 T'AI-WAN 2366 1643 743 
192 800 AUSTRALIA 33 17 800 AUSTAALIE 565 373 
1000 W 0 R L D 7637 2439 41 3901 18 879 275 82 2 1000 M 0 N DE 78637 30679 248 34748 22 8584 4144 203 9 
1010 INTRA·EC 631 163 8 368 18 20 33 25 • 1010 INTRA.CE 5617 2003 131 3048 22 65 324 25 1 
1011 EXTRA·EC 7005 2276 35 3535 859 242 57 1 1011 EXTRA.CE 73022 28678 117 31703 8520 3820 178 8 
1020 CLASS 1 1341 220 32 1038 3 44 3 1 1020 CLASSE 1 13560 2334 70 9567 2 1565 14 8 
1021 EFTA COUNTA. 151 103 
3 
42 3 
198 
3 . 1021 A E L E 1924 1495 
47 
410 2 2 14 1 
1030 CLASS 2 3504 1333 1073 843 54 . 1030 CLASSE 2 32317 14135 7313 8407 2251 164 
1031 ACP (63a 84 
723 
29 
12 
1 54 . 1031 ACP (~ 827 
12207 
639 
111 
24 164 
1040 CLASS 2159 1424 . 1040 CLASS 3 27144 14823 3 
1436.31 CARDS 1436.31 CARDS 
CARDES IW!DEN 
001 FRANCE 137 73 
110 
15 26 23 001 FRANCE 867 477 
sli 108 1 42 239 1 002 BELG.·LUXBG. 292 133 49 
25 
002 BELG.·LUXBG. 1646 1051 529 7 
003 NETHERLANDS 391 314 
91 
52 
21 2sB 
003 PAYS..BAS 1969 1694 
891 
183 
s:i 2117 92 004 FA GERMANY 396 
118 
25 1 
8 
004 AF ALLEMAGNE 3277 
1286 
196 20 46 005 ITALY 201 75 
14 1 69 6 
005 ITALJE 1368 36 
127 16 5ali 24 006 UTD. KINGDOM 329 172 67 
121 
006 AOYAUME-UNI 2516 1238 523 
1414 007 IRELAND 139 18 
19 
007 lALANDE 1481 67 
213 006 DENMARK 20 1 
a4 008 DANEMAAK 234 21 3s:i 009 GREECE 226 82 60 009 GRECE 1492 697 442 
028 NORWAY 34 34 028 NOAVEGE 219 219 
030 SWEDEN 7 7 
51 11 
030 SUEDE 118 118 
aO t&:i 036 SWITZERLAND 76 14 22 036 SUISSE 492 249 187 038 AUSTRIA 123 85 
79 
14 2 038 AUTAICHE 985 644 
49 
130 24 
040 PORTUGAL 317 69 60 54 55 040 PORTUGAL 1674 733 222 437 233 
042 SPAIN 397 231 
12 
166 
7 
042 ESPAGNE 3991 2624 
111 
1367 
12 048 YUGOSLAVIA 82 51 12 
170 t25 
048 YOUGOSLAVIE 604 396 85 
9a:i 852 052 TURKEY 1150 561 279 15 052 TUAQUIE 7591 3888 
2 
1814 54 
056 SOVIET UNION 536 413 7 
22 
116 056 U.A.S.S. 7746 5550 180 
400 
2014 
056 GERMAN DEM.A 69 
51 
47 
2 
058 AD.ALLEMANDE 1049 
630 
649 
19 060 POLAND 53 64 060 POLOGNE 649 674 062 CZECHOSLOVAK 64 
169 
062 TCHECOSLOVAQ 674 
1357 068 BULGARIA 169 
10 5 
068 BULGAAIE 1357 
92 s5 204 MOROCCO 15 204 MAROC 147 
1 208 ALGERIA 8 8 
27 28 
208 ALGERIE 106 105 
270 220 EGYPT 55 
113 18 
220 EGYPTE 614 9 335 
311 288 NIGERIA 131 
2oS 
288 NIGERIA 1906 1595 306 346 KENYA 208 3 346 KENYA 336 30 
352 TANZANIA 14 14 352 TANZANIE 187 187 
2 382 ZIMBABWE 17 17 60 14 382 ZIMBABWE 253 251 4 401 390 SOUTH AFRICA 214 140 390 AFA. DU SUD 1804 1202 197 
393 SWAZILAND 47 
647 20 261 242 
47 393 SWAZILAND 421 
6699 245 2100 2699 
421 
1 400 USA 1423 253 400 ETATS·UNIS 14277 2443 
1 404 CANADA 166 141 30 64 2 25 404 CANADA 1928 1873 366 43:i 11 54 412 MEXICO 597 466 35 412 MEXIQUE 5334 4307 217 
480 COLOMBIA 38 38 
82 
480 COLOMBIE 126 124 
620 
2 
484 VENEZUELA 146 64 
27 
484 VENEZUELA 1234 614 
112 504 PERU 75 3 
a:i 
45 504 PEAOU 204 40 
793 
52 
524 URUGUAY 90 7 524 URUGUAY 908 110 5 
608 SYRIA 105 105 
4 
608 SYAIE 880 843 
9 
37 
616 IRAN 61 57 616 IRAN 749 653 87 
624 ISRAEL 31 1 30 624 ISRAEL 390 93 297 
632 SAUDI ARABIA 8 8 632 ARABIE SAOUD 109 109 
652 NORTH Y~MEN 15 15 652 YEMEN DU NAD 132 132 
656 SOUTH Y MEN 20 
174 32 
20 656 YEMEN DU SUD 205 
752 52 
205 
662 PAKISTAN 1015 
t3 22 7 809 662 PAKISTAN 5076 9 36 16 4272 664 INDIA 447 214 86 105 664 INDE 2261 1308 74 818 
666 BANGLADESH 76 13 37 9 10 7 666 BANGLA DESH 186 9 19 11 13 134 
680 THAILAND 56 56 
3o2 
680 THAILANDE 557 554 3 
700 INDONESIA 323 21 30 700 INDONESIE 3036 150 t9 2886 706 SINGAPORE 45 356 302 4 15 706 SINGAPOUA 128 2821 2951 24 109 720 CHINA 929 208 59 720 CHINE 8768 2074 898 
728 SOUTH KOREA 371 139 104 64 64 728 COREE DU SUD 4679 1820 986 567 1306 
732 JAPAN 9 9 
11 369 496 
732 JAPON 141 141 
59 31t8 3678 736 TAIWAN 1009 133 736 T'AI-WAN 8583 1728 
740 HONG KONG 239 4 235 740 HONG-KONG 1706 61 1645 
800 AUSTRALIA 53 
7 
12 
4sB 
41 800 AUSTAALIE 319 
98 
10 
4174 
309 
804 NEW ZEALAND 534 69 804 NOUV.ZELANDE 4876 604 
1000 W 0 R L D 14144 4969 1113 2458 195 1863 3532 8 8 1000 M 0 N DE 115513 47377 7558 17112 289 15813 27293 24 1 48 
1010 INTRA·EC 2128 909 343 235 22 352 253 8 8 1010 INTRA.CE 14851 6531 1509 1798 69 2747 2128 24 i 47 1011 EXTRA·EC 12018 4059 no 2223 174 1511 3279 • 1011 EXTRA.CE 100661 40848 6047 15314 220 13065 25167 1 
1020 CLASS 1 4634 2003 111 899 22 1005 594 . 1020 CLASSE 1 39146 18927 405 5985 66 8881 4880 1 1 
1021 EFTA COUNTA. 564 214 79 126 
152 
76 69 . 1021 A E L E 3528 2004 49 431 
ts4 
625 419 
1030 CLASS 2 5565 1289 231 904 480 2509 . 1030 CLASSE 2 41275 13549 1579 4876 3760 17357 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E)IMOa Nimexe 'E)I)Ic10a 
1436.31 I43U1 
1031 ACP (63a 588 152 
420 
154 28 254 . 1031 ACP(~ 3326 2130 4 384 36 772 
1040 CLASS 1818 768 419 26 177 . 1040 CLASS 3 20242 8371 4063 4453 424 2931 
1436.33 COIIBING MACHINES 1436.33 COIIBING MACHINES 
PEIGNEUSES Km!IIASCHINEN 
001 FRANCE 34 
238 
13 21 001 FRANCE 130 
700 
123 7 
002 BELG.-LUXBG. 256 6 12 002 BELG.-LUXBG. 834 127 7 
004 FR GERMANY 109 78 2 
. 6 29 004 RF ALLEMAGNE 1152 1066 18 10 68 005 ITALY 232 226 005 ITALIE 2311 2301 
006 UTD. KINGDOM 148 44 104 
4 
006 ROYAUME-UNI 1412 74 1333 5 
036 SWITZERLAND 78 34 40 036 SUISSE 577 47 497 33 
042 SPAIN 45 45 
19 
042 ESPAGNE 204 204 
307 048 YUGOSLAVIA 30 
9 
11 
6 24 
048 YOUGOSLAVIE 452 
22 
155 
2 8S 052 TURKEY 172 20 113 052 TUROUIE 1116 278 729 
060 POLAND 55 55 060 POLOGNE 717 717 
068 BULGARIA 13 13 068 BULGARIE 172 172 
220 EGYPT 16 16 8 220 EGYPTE 226 226 87 390 SOUTH AFRICA 24 16 6 390 AFR. DU SUD 184 97 s4 400 USA 43 37 400 ETATS-UNIS 613 554 5 
412 MEXICO 80 26 54 412 MEXIQUE 607 339 268 
484 VENEZUELA 40 29 11 484 VENEZUELA 473 340 133 
524 URUGUAY 56 56 524 URUGUAY 658 658 
528 ARGENTINA 21 21 
126 
528 ARGENTINE 296 296 
1149 616 IRAN 126 
91 
616 IRAN 1149 550 662 PAKISTAN 91 
35 86 8 662 PAKISTAN 550 491 985 17 664 INDIA 168 39 664 INDE 1603 110 
720 CHINA 63 6 57 720 CHINE 487 93 394 
1000 WORLD 2088 104 1104 558 43 8 259 12 • 1000 M ON DE 16859 163 10836 4665 80 10 1105 
1010 INTRA-EC 869 81 646 58 
43 
8 88 12 • 1010 INTRA-CE 6098 94 5399 352 
80 
10 241 
1011 EXTRA-EC 1218 43 458 502 170 • 1011 EXTRA-CE 10764 70 5437 4313 864 
1020 CLASS 1 416 43 185 142 6 40 . 1020 CLASSE I 3313 70 1895 1141 3 204 
1021 EFTA COUNTR. 99 34 51 5 1 8 . 1021 A E L E 642 47 516 51 1 27 
1030 CLASS 2 669 199 303 37 130 . 1030 CLASSE 2 6073 2559 27n 77 660 
1040 CLASS 3 132 75 57 . 1040 CLASSE 3 1377 983 394 
1436.35 OTHER MACHINES FOR PROCESSING NATURAl. OR IIAH-IIADE TEXTU ABRES, EXCEPT CARDS AND COIIBING MACHINES 1436.35 OTHER IIACIIINES FOR PROCESSING NATURAl. OR IIAH-IIADE TEXTU FIBRES. EXCEPT CARDS AND COMBING MACHINES 
MACHINES POUR PREPARATION DES MATIERES TEXT. AUTRES QUE CARDES ET PEIGNEUSES SPJNNSTOFFVOR· UNO AUFBEREITUNGSIIASCHINEN, AUSGEN, IWIDEN UND KAEIIIIASCHINEN 
001 FRANCE 594 232 
589 
244 j 107 11 s 001 FRANCE 4875 2313 179S 1807 3 606 146 002 BELG.-LUXBG. 929 174 124 44 30 002 BELG.-LUXBG. 5300 2333 823 8 52 312 29 003 NETHERLANDS 405 300 50 11 
s6 14 003 PAY5-BAS 4023 3783 73 115 174 294 004 FR GERMANY 793 
2o2 
437 196 96 004 RF ALLEMAGNE 9114 
2970 
5863 1830 948 s 
005 ITALY 411 165 
200 j 36 8 29 005 ITALIE 5443 2091 looO 13 216 153 s5 006 UTD. KINGDOM 640 181 185 38 
IS 
006 ROYAUME-UNI 5733 1980 1650 14 974 83 007 IRELAND 116 68 32 
s 21 
007 lALANDE 1088 953 52 
2s 430 008 DENMARK 121 70 20 5 008 OANEMARK 1575 771 286 63 
009 GREECE 176 25 140 8 3 8 009 GRECE 1579 556 887 84 52 9S 024 ICELAND 10 
36 19 5 2 4 024 ISLANDE 112 420 243 s:i 17 030 SWEDEN 64 
2 
030 SUEDE 730 
13 
IS 
032 FINLAND 154 149 3 
24 8 1 032 FINLANDE 1689 1624 52 223 19 2 036 SWITZERLAND 272 145 91 3 036 SUISSE 4049 2637 1139 29 
038 AUSTRIA 258 203 16 36 1 2 29 038A E 2658 2205 230 175 I 45 I sO 040 PORTUGAL 358 113 76 136 4 040 AL 3279 1486 940 684 9 
042 SPAIN 528 238 110 180 042 4833 1539 1283 2011 
048 MALTA 29 
135 9 
29 j 048 329 1286 100 329 145 048 YUGOSLAVIA 314 163 34 98 048 UGOSLAVIE 3118 1497 51 645 052 TURKEY 1741 1110 77 422 052 TUROUIE 13422 9547 1053 2126 
056 SOVIET UNION 253 16 36 237 45 056 U.R.S.S. 2685 175 s36 2510 638 058 GERMAN DEM.R 75 
s:i 40 058 RD.ALLEMANDE 1174 9sB 542 060 POLAND 416 294 8 060 POLOGNE 6461 4951 100 062 CZECHOSLOVAK 276 216 52 062 TCHECOSLOVAQ 3311 2280 841 
064 HUNGARY 356 91 49 216 
IS 
064 2084 1052 56 975 
51 068 BULGARIA 106 39 37 15 068 1198 398 521 228 
204 MOROCCO 140 7 I 132 204 540 43 21 476 
208 ALGERIA 64 30 13 21 208 ERIE 302 160 58 84 
212 TUNISIA 75 16 59 212 TUNISIE 196 100 96 
216 LIBYA 9 
371 67 
9 
10 24 
216 LIBYE 235 
1751 767 
235 
s2 212 220 EGYPT 515 43 220 EGYPTE 2952 170 
224 SUDAN 43 18 
61 
25 224 SOUDAN 745 238 
1136 
508 
288 NIGERIA 314 253 288 NIGERIA 4113 2977 
334 ETHIOPIA 20 20 
9 
334 ETHIOPIE 278 278 
102 352 TANZANIA 30 5 52 21 352 TANZANIE 392 68 52 290 370 MADAGASCAR 57 
11 
370 MADAGASCAR 120 
to3 373 MAURITIUS 11 
27 47 
373 MAURICE 113 340 10 382 ZIMBABWE 74 
145 a· s 27 382 ZIMBABWE 851 511 111S 36 40 90 390 SOUTH AFRICA 490 284 21 
10 2 
390 AFR. OU SUO 4123 2638 202 
45 400 USA 1675 569 515 319 2 235 23 400 ETATS-UNIS 22201 9677 7572 2513 14 2097 255 28 404 CANADA 487 153 58 200 5 2 74 404 CANADA 5019 1898 747 1699 38 65 608 2 412 MEXICO 1019 760 79 173 2 
12 
412 MEXIQUE 11187 8694 1217 1224 14 
19 438 COSTA RICA 38 
3 
26 438 COSTA RICA 246 
2s 
227 
480 COLOMBIA 8 
110 
5 
11 
480 COLOMBIE 138 
1613 
113 
97 484 VENEZUELA 403 189 85 484 VENEZUELA 4985 1685 1390 
315 
316 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantit~s Bes1immung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I 11alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~c!Oa Nimexe I EUR 10 joeutschlar1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S~c!Oa 
1436.35 1438.35 
504 PERU 172 10 13 137 12 504 PEROU 970 87 159 675 49 
508 BRAZIL 10 
110 
3 7 
37 
508 BRESIL 133 
1557 
56 77 
191 512 CHILE 161 4 10 512 CHILl 1974 98 128 
516 BOLIVIA 12 58 12 11 516 BOLIVIE 155 611 155 72 524 URUGUAY 101 32 1 524 URUGUAY 1125 442 1:i 528 ARGENTINA 310 140 78 91 528 ARGENTINE 4711 3003 1038 657 
2 608 SYRIA 130 129 1 
16 
608 SYRIE 854 846 6 
181 612 IRAQ 16 
98 2 16 
612 IRAQ 181 
792 25 272 616 IRAN 174 58 616 IRAN 1959 870 
624 ISRAEL 142 124 14 4 624 ISRAEL 1737 1495 154 88 
652 NORTH YEMEN 19 19 
10 222 9 1oS 
652 YEMEN DU NRD 252 252 
157 315 9 1042 662 PAKISTAN 675 329 
70 
662 PAKISTAN 4922 3399 
71 664 INDIA 730 235 21 393 4 7 664 INDE 8318 5718 294 2079 5 151 
666 BANGLADESH 291 89 109 53 39 1 666 BANGLA DESH 445 143 69 160 49 24 
680 THAILAND 77 76 1 680 THAILANDE 733 697 36 
700 INDONESIA 145 145 
5 60 700 INDONESIE 1709 1709 76 123 708 PHILIPPINES 65 
1051 65 708 PHILIPPINES 199 29496 2 863 720 CHINA 2100 834 150 720 CHINE 36024 2666 2997 
728 SOUTH KOREA 206 148 53 5 
19 
728 COREE DU SUD 3332 2606 645 81 
183 732 JAPAN 147 86 13 29 
12 
732 JAPON 2017 1413 135 286 
111 736 TAIWAN 1539 1126 54 347 736 T'AI-WAN 19874 16063 792 2908 
20 740 HONG KONG 133 125 
14 
8 
11 1 37 740 HONG-KONG 1329 1208 206 101 10 s:i 1 800 AUSTRALIA 163 80 20 800 AUSTRALIE 1923 865 124 664 
804 NEW ZEALAND 188 73 11 2 53 49 804 NOUV.ZELANDE 1789 614 170 22 474 509 
1000 W 0 R L D 22756 1ons 4604 5448 202 852 824 43 5 2 1000 M 0 N DE 246061 144449 43823 41212 704 7358 8335 129 20 31 
1010 INTRA·EC 4180 1252 1426 966 n 342 83 34 4 • 1010 INTRA-CE 38729 15659 11472 6859 321 3278 1051 84 5 31 1011 EXTRA·EC 185n 9524 3179 4482 125 509 742 10 2 1011 EXTRA-CE 207330 128789 32349 34353 384 4080 7284 45 15 
1020 CLASS 1 6909 3375 1032 1711 63 315 397 10 4 2 1020 CLASSE 1 71359 37884 14161 12878 124 2985 3236 45 15 31 
1021 EFTA COUNTR. 1121 649 206 203 8 13 38 4 . 1021 A E L E 12570 6408 2604 1155 20 112 256 15 
1030 CLASS 2 8086 4654 851 2145 62 149 225 . 1030 CLASSE 2 83016 56518 8618 14574 257 456 2593 
1031 ACP (63~ 612 325 113 126 14 34 . 1031 ACP (6~ 6819 3694 648 1746 
2 
121 610 
1040 CLASS 3583 1496 1296 626 45 120 . 1040 CLASS 3 52955 34388 9570 6901 639 1455 
8436.40 TEXTILE Sl'lNNJIIG MACHINES 1436.40 TEXTILE SPINNING MACHINES 
IIACiilNES ET METIERS POUR LA FILATURE DfS MAnERES TEXTILES IIASCHINEN UND YORRJCHTUNGEN ZUII SPINNEN YON SI'INNSTOFFEN 
001 FRANCE 1623 1295 
244 
258 
:i 
29 41 001 FRANCE 16714 13923 
1557 
1953 
22 
94 744 
002 BELG.-LUXBG. 556 217 92 
14 5 
002 BELG.-LUXBG. 4782 2616 587 
10 37 003 NETHERLANDS 237 196 20 2 
24 1 
003 PAYS-BAS 1992 1924 6 15 
137 004 FA GERMANY 371 
2110 
133 104 82 27 004 RF ALLEMAGNE 4469 
24938 
1088 865 566 1813 
7 3 005 ITALY 2337 108 
1s:i 30 
19 94 6 
2 
005 ITALIE 29754 2895 
996 65 
33 1878 
18 006 UTD. KINGDOM 765 425 20 95 
27 
10 006 ROYAUME-UNI 7446 5732 41 560 
353 
29 5 
007 IRELAND 106 77 2 
8 
007 lALANDE 1191 826 10 2 
14 009 GREECE 404 354 42 
3 
009 GRECE 2296 2061 221 
39 2 030 SWEDEN 18 4 11 030 SUEDE 211 11 159 
032 FINLAND 14 13 
40 
1 
1 5 
032 FINLANDE 193 172 
58 
14 4 3 
036 SWITZERLAND 637 591 
30 
036 SUISSE 3799 3632 
270 
14 95 
036 AUSTRIA 792 758 30 1 3 038 AUTRICHE 7314 6979 1 8 56 040 PORTUGAL 652 403 158 35 26 040 PORTUGAL 6370 5010 245 965 94 56 
042 SPAIN 632 550 12 63 7 042 ESPAGNE 7475 6478 32 882 83 
046 MALTA 35 
219 
35 046 MALTE 260 
2100 
260 
048 YUGOSLAVIA 296 77 
4 s4 24 048 YOUGOSLAVIE 2965 865 11 610 81 052 TURKEY 3392 2536 
115 
774 052 TURQUIE 23107 19622 
1387 
2783 
056 GERMAN DEM.R 115 
51 1 058 RD.ALLEMANDE 1387 437 1 060 POLAND 53 1 060 POLOGNE 439 1 
062 CZECHOSLOVAK 55 7 48 062 TCHECOSLOVAQ 776 83 693 
064 HUNGARY 24 21 3 064 HONGRIE 201 158 43 
068 BULGARIA 91 7 
71 
84 068 BULGARIE 1199 176 
352 
1023 
204 MOROCCO 238 38 129 
4 
204 MAROC 1400 401 647 
18 208 ALGERIA 219 
23 
90 125 208 ALGERIE 1215 
297 
55 1142 
212 TUNISIA 44 19 2 212 TUNISIE 357 26 34 
220 EGYPT 52 52 
126 
220 EGYPTE 478 478 
2298 246 SENEGAL 126 
21 
248 SENEGAL 2298 
295 5 272 IVORY COAST 21 
24 4 
272 COTE IVOIRE 300 
362 46 288 NIGERIA 998 970 
18 32 
288 NIGERIA 13153 12745 45 14 346 KENYA 116 30 1 35 346 KENYA 412 265 15 73 
352 TANZANIA 115 59 56 
12 
352 TANZANIE 1366 674 692 
149 357 B.I.O.T. 12 
1:i 
357 OCEAN IND.BR 149 
219 382 ZIMBABWE 13 
349 3:i 382 ZIMBABWE 222 2223 3 390 SOUTH AFRICA 679 297 66 22 390 AFR. DU SUD 5155 2548 542 33:i 34 384 3 400 USA 5090 4798 78 126 400 ETATS-UNIS 61628 57850 725 2141 
404 CANADA 587 488 39 33 27 404 CANADA 7098 6092 324 227 452 3 
412 MEXICO 1957 1853 104 412 MEXIQUE 17568 16943 625 
436 COSTA RICA 21 21 436 COSTA RICA 225 225 
464 JAMAICA 20 20 464 JAMAIQUE 199 199 
480 COLOMBIA 102 102 
186 1 
480 COLOMBIE 870 870 
1101 37 484 VENEZUELA 555 368 484 VENEZUELA 6059 4921 
500 ECUADOR 87 87 
14 33 
500 EQUATEUR 1144 1144 
152 1s:i 504 PERU 131 84 
18 
504 PEROU 1009 674 
19 508 BRAZIL 97 79 
9 10 
508 BRESIL 1071 1052 2i 6:i 512 CHILE 65 46 . 512 CHILl 382 292 
516 BOLIVIA 22 22 516 BOLIVIE 292 292 
524 URUGUAY 71 71 
14 sO 524 URUGUAY 947 947 g:j 395 528 ARGENTINA 64 528 ARGENTINE 488 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantit~s Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalla J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland _j Danmark I "EXMOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo 
1436.40 1431.40 
616 IRAN 42 42 i 24 5 3 616 IRAN 813 813 23 227 5 56 624 ISRAEL 115 82 624 ISRAEL 1566 1255 
640 BAHRAIN 350 
8 i 350 640 BAHREIN 849 s4 26 849 662 PAKISTAN 155 146 
69 
662 PAKISTAN 1713 1603 
143 664 INDIA 590 234 20i 263 12 24 664 INDE 6497 2980 163 3259 IS 115 666 BANGLADESH 466 95 89 69 •. 666 BANGLA DESH 879 124 219 357 
680 THAILAND 78 78 45 680 THAILANDE 923 923 6ti 700 INDONESIA 186 141 i 700 INDONESIE 2326 1715 15 701 MALAYSIA 31 30 
76 
701 MALAYSIA 307 292 
tti 720 CHINA 1502 1061 365 
69 
720 CHINE 16684 10503 6070 
987 728 SOUTH KOREA 887 533 8 285 i 728 COREE DU SUD 9760 6375 2:i 2398 10 732 JAPAN 243 214 20 68 732 JAPON 3234 2926 275 722 736 TAIWAN 1171 992 
42 
111 736 T'AI-WAN 10708 9380 IS 606 740 HONG KONG 553 498 13 
17 3i 740 HONG-KONG 5571 5360 195 157 827 BOO AUSTRALIA 236 160 28 
24 
BOO AUSTRALIE 3468 2172 312 
370 804 NEW ZEALAND 88 34 15 15 804 NOUV.ZELANDE 1184 423 113 278 
1000 W 0 R L D 31667 23561 1485 4514 148 468 1370 118 1 2 1000 M 0 N DE 316886 251248 9924 37179 838 2426 15045 193 15 18 
1010 INTRA-EC 6397 4674 524 682 58 245 194 17 1 2 1010 INTRA-CE 68665 52020 5588 4648 241 1277 4829 36 8 18 
1011 EXTRA-EC 25269 18887 961 3831 90 223 1175 101 1 • 1011 EXTRA-CE 248222 199228 4337 32531 597 1149 10218 157 7 
1020 CLASS 1 13392 11031 257 1653 67 86 297 1 . 1020 CLASSE 1 133494 115591 1959 10018 513 914 4493 6 
1021 EFTA COUNTR. 2114 1769 70 200 41 
62 
34 
toi . 1021 A E L E 17922 15804 304 1408 160 124 246 157 i 1030 CLASS 2 10038 6709 588 1678 22 878 . 1030 CLASSE 2 94034 72280 989 14682 78 5723 
1031 ACP (63a 1519 1121 57 234 i 36 39 32 . 1031 ACP ('W 18191 14415 39 3520 6 81 122 14 1040 CLASS 1841 1147 116 501 76 . 1040 CLASS 3 20693 11357 1388 7831 111 
1436.50 Tm1lf TWISTING MACHINES 1436.50 TEXTLE TWISTING MACHINES 
MACHINES ET IIETIERS POUR LE RETORDAGE DES MATIERES 1tXTJLES IIASCHINEN UND VORRICHTUNGEN ZUII ZWIRNEN YON SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 572 165 68 394 7 10 3 001 FRANCE 5799 2710 594 3008 17 21 8 52 002 BELG.-LUXBG. 287 173 39 i 002 BELG.-LUXBG. 3323 2043 667 2 3 003 NETHERLANDS 134 104 14 15 IS 10 4 003 PAYS-BAS 1082 887 27 157 28 20 8 8i 004 FR GERMANY 418 laO 219 169 004 RF ALLEMAGNE 2840 2230 861 1808 42 005 ITALY 271 91 
118 15 3 
005 ITALIE 2936 706 
772 3i i 46 006 UTD. KINGDOM 509 354 19 006 ROYAUME-UNI 6579 5402 327 
007 IRELAND 18 17 1 007 IRLANDE 297 267 30 
009 GREECE 55 9 46 
3 
009 GRECE 761 303 458 
5 48 028 NORWAY • 8 5 
8 
028 NORVEGE 111 58 45 030 SWEDEN 33 25 030 SUEDE 324 279 
032 FINLAND 79 79 
25 to!i 
032 FINLANDE 916 916 
77 44i 036 SWITZERLAND 179 45 036 SUISSE 985 467 
038 AUSTRIA 141 131 
5 
10 22 s3 IS 038 AUTRICHE 1817 1677 IS 140 40 59 27 040 PORTUGAL 237 74 65 
3 
040 PORTUGAL 1776 1190 442 4i 042 SPAIN 378 160 59 147 9 042 ESPAGNE 4519 1916 791 1764 7 
048 YUGOSLAVIA 135 48 29 58 IS 048 YOUGOSLAVIE 1419 590 338 491 175 052 TURKEY -~·. 849 314 17 500 052 TUROUIE. 6187 3682 140 2190 
056 SOVIET UNION l":;_- 108 
10 
108 056 U.R.S.S. 1850. 
165 
1850 
058 GERMAN DEM.R 10 7i s5 t3 058 RD.ALLEMANDE 169 992 4 243 060 POLAND 139 
3 
060 POLOGNE 1671 438 48 062 CZECHOSLOVAK 62 27 32 062 TCHECOSLOVAO 1121 477 596 
064 HUNGARY 223 54 159 10 064 HONGRIE 771 253 355 163 
204 MOROCCO 55 29 26 
13 
204 MAROC 556 321 235 s 212 TUNISIA 24 11 i 212 TUNISIE 120 114 ti 220 EGYPT 74 53 20 220 EGYPTE 836 683 142 
5 288 NIGERIA 150 148 2 288 NIGERIA 2125 2086 34 
373 MAURITIUS 12 12 
37 64 13 373 MAURICE 138 138 29i 544 204 390 SOUTH AFRICA 147 33 8 t:i 390 AFR. DU SUD 1385 346 210 laS 400 USA 1942 1455 270 168 29 400 ETATS-UNIS 22216 16561 2551 2630 76 
404 CANADA 163 145 17 1 404 CANADA 2012 1812 185 15 
412 MEXICO 188 17 170 1 412 MEXIOUE 2138 393 1723 20 
480 COLOMBIA 34 12 
10 
22 
2 
480 COLOMBIE 341 117 
to:! 
224 
139 484 VENEZUELA 123 80 31 
8 
484 VENEZUELA 2276 1799 238 34 500 DOR 51 2 41 500 EQUATEUR 608 66 508 
504 221 5 216 504 PEROU 630 126 504 
508 BR IL 16 15 
15 
1 508 BRESIL 185 168 2i 17 512 CHI 51 6 30 512 CHILl 430 66 343 
516 BOLIVIA 22 
9 
22 516 BOLIVIE 404 
189 
404 
524 URUGUAY 9 64 t33 524 URUGUAY 189 637 1326 528 ARGENTINA 249 52 528 ARGENTINE 2794 831 
608 SYRIA 26 6 8 12 
167 
608 SYRIE 241 53 94 94 205i 616 IRAN 208 41 2i 616 IRAN 2630 579 2o!i 624 ISRAEL 543 422 100 624 ISRAEL 5438 4040 1189 
660 AFGHANISTAN 17 17 65 30 34 660 AFGHANISTAN 363 363 695 269 338 662 PAKISTAN 200 71 20 662 PAKISTAN 1647 345 79 664 INDIA 979 292 97 451 119 664 INDE 7661 2417 660 3532 973 
700 INDONESIA 73 20 53 
307 
700 INDONESIE 768 353 415 i 951 706 SINGAPORE 313 6 
353 372 
706 SINGAPOUR 1039 87 
2493 720 CHINA 1556 153 678 720 CHINE 18455 2517 5059 8386 
728 SOUTH KOREA 536 155 43 338 728 COREE DU SUD 7324 1259 1482 
8 
4583 
732 JAPAN 14 
626 ti 14 732 JAPON 225 66t6 217 736 TAIWAN 637 
8 
736 T'AI·WAN 8778 I sO 162 BOO AUSTRALIA 100 68 24 i 800 AUSTRALIE 1433 853 420 17 804 NEW ZEALAND 138 121 16 804 NOUV.ZELANDE 1514 1254 243 
1000 W 0 R L D 13904 6132 1592 3934 113 129 1953 50 1 1000 M 0 N DE 144947 75134 13686 34828 268 481 19821 1 725 3 
317 
318 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestimmung Quantit~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe n>.aoa Nlmexe "E>.>.c!OCI 
IC3lSO 1438.50 
1010 INTRA·EC 2268 1002 412 783 38 20 1953 10 1 1010 INTRA.CE 23820 13842 2515 6901 78 41 61 180 3 1011 EXTRA·EC 11841 5130 1181 3151 75 110 41 . 1011 EXTRA.CE 121328 81292 11171 27928 192 440 19760 545 
1020 CLASS 1 4541 2702 450 1185 22 61 102 19 . 1020 CLASSE 1 46840 31601 4367 9543 40 269 711 309 
1021 EFTA COUNTR. 676 359 30 191 22 53 18 3 . 1021 A E L E 5929 4587 95 1068 40 59 32 48 
1030 CLASS 2 4999 2123 368 1237 53 49 1160 9 . 1030 CLASSE 2 50414 25453 4148 10048 151 171 10420 25 
1031 ACP (63a 242 166 14 8 19 35 
12 
. 1031 ACP Js~ 2587 2297 40 144 28 78 21i 1040 CLASS 2101 306 363 729 691 . 1040 CLA 3 24073 4239 2658 8336 8629 
1436.13 TEXTl.E OOUBUNG, THROWING AND REELING MACHINES 1436.13 TmU OOUBUNG, THROWING AND Rm.ING IIACIIJNES 
IIACIIINES A BOI!INER, IIOUUIIER ET DEVIDER LES IIATIERES TEXTL IIASCHINEN ZUII FACHEN, SPUL£11, WICKEUI OOER HASPEIJI VON SPINHSTOFFEN 
001 FRANCE n2 442 99 165 8 119 38 001 FRANCE 10016 6755 477 1943 88 1047 177 6 002 BELG.-LUXBG. 595 334 88 22 
82 
52 002 BELG.·LUXBG. 7249 5251 1207 156 
168 
158 
003 NETHERLANDS 296 158 35 8 
36 
12 003 PAYS.BAS 2398 1838 37 61 
136 
294 
004 FR GERMANY 481 
594 
30 117 197 101 004 RF ALLEMAGNE 5476 
9067 
409 1518 2011 1402 
005 ITALY 833 191 
216 
10 14 24 
4 
005 ITALIE 11044 1397 
2317 
348 47 185 
8 4 006 UTD. KINGDOM 709 251 59 24 155 
61 
006 ROYAUME-UNI 8575 4578 74 60 1534 
42:i 007 NO 138 59 1 17 007 lALANDE 1618 994 3 
:i 
198 
008 42 14 
10 
11 9 8 008 DANEMARK 364 152 46 62 84 63 009 221 133 58 
1 
19 1 009 GRECE 2427 1534 593 
27 
227 27 
028 NORWAY 8 3 
5 
4 
:i 
028 NORVEGE 133 65 4 41 10 5 030 SWEDEN 30 15 5 2 
2 
030 SUEDE 547 436 74 18 
032 FINLAND 15 12 
8 s6 1 5 6 032 FINLANDE 201 171 t55 1 4 &2 25 121 036 SWITZERLAND 339 254 10 6 036 SUISSE 5364 4153 687 72 114 
038 AUSTRIA 590 575 
61 
8 26 7 66 038 AUTRICHE 8511 8234 346 152 to7 103 22 040 PORTUGAL 389 84 52 112 040 PORTUGAL 2984 1273 624 530 110 
042 SPAIN 345 142 51 149 3 
1 
042 ESPAGNE 4251 2315 220 1671 38 7 
046 MALTA 205 
132 1 
204 
1 
046 MALTE 1097 
2587 7 
1090 
14 
7 
048 YUGOSLAVIA 177 43 
9 35 048 YOUGOSLAVIE 3281 653 10 20 052 TURKEY 1264 821 4 351 44 052 TURQUIE 11735 7800 19 3348 269 289 
056 SOVIET UNION 93 40 2 48 3:i 3 056 U.R.S.S. 3077 1856 35 950 646 236 058 GERMAN DEM.R 206 
67 
172 1 058 RD.ALLEMANDE 4069 
1968 
3384 39 
060 POLAND 255 26 187 1 060 POLOGNE 5279 187 3231 29 31 062 CZECHOSLOVAK 95 74 
39 
1 062 TCHECOSLOVAQ 2023 1806 
512 
23 7 
064 HUNGARY 115 71 5 064 HONGRIE 1384 797 75 
068 BULGARIA 97 87 10 068 BULGARIE 1281 1140 141 
202 CANARY ISLES 9 8 
61 
1 
8 
202 CANARIES 168 155 
459 
13 
12:i 204 MOROCCO 324 78 177 204 MAROC 2551 849 1120 
5 201! ALGERIA 52 9 19 10 14 208 ALGERIE 555 111 132 70 237 
212 TUNISIA 45 
:i 
23 15 7 
1 
212 TUNISIE 204 10 44 135 12 3 
216 LIBYA 17 
57 
13 
10 :i 
216 LIBYE 119 35 
1002 
81 
16 65 3 220 EGYPT 362 274 3 15 220 EGYPTE 4499 3340 61 15 
244 CHAD 10 10 
4 
244 TCHAD 134 134 
2 22 272 IVORY COAST 10 5 
s6 272 COTE IVOIRE 137 113 848 10 288 NIGERIA 201 151 
2 
288 NIGERIA 4060 3202 
7 302 EROON 6 3 
18 
302 CAMEROUN 182 144 
194 
31 
306 R.AFRIC. 18 
11 
306 R.CENTRAFRIC 194 
89 334 PIA 12 
12 
1 334 ETHIOPIE 103 
349 
14 
346 A 12 
10 
346 KENYA 349 
137 2 373 MAURITIUS 12 2 373 MAURICE 178 39 
378 ZAMBIA 10 
a:! 12 10 2 5 24 378 ZAMBIE 164 t365 1s0 164 30 31 195 390 SOUTH AFRICA 275 150 390 AFR. DU SUD 3479 1708 6 400 USA 2139 1271 295 346 14 159 53 400 ETATS-UNIS 24562 16700 1657 3542 411 1845 401 
404 CANADA 84 31 7 6 1 19 20 404 CANADA 1342 737 88 76 16 248 177 
412 MEXICO 513 261 47 61 1 143 412 MEXIQUE 5182 2877 588 625 22 1070 
416 GUATEMALA 21 21 
1 19 
416 GUATEMALA 243 243 
1:i 4 436 COSTA RICA 26 6 
2:i 
436 COSTA RICA 144 127 
9:i 456 DOMINICAN R. 28 
14 
5 456 REP.DOMINIC. 121 
245 
28 
460 COLOMBIA 21 1 6 460 COLOMBIE 452 12 195 
484 VENEZUELA 75 64 11 484 VENEZUELA 1304 1011 293 loS 500 ECUADOR 47 35 5 500 EQUATEUR 796 629 58 66 504 PERU 92 29 62 504 PEROU 972 561 
11 
345 
508 BRAZIL 390 318 71 
9 
508 BRESIL 4590 4085 494 
45 512 CHILE 48 4 35 512 CHILl 695 26 3 821 
526 ARGENTINA 155 79 76 6 528 ARGENTINE 2372 1334 1028 10 115 600 CYPRUS 6 
112 
600 CHYPRE 115 
1105 608 SYRIA 112 
2 
608 SYRIE 1105 
57 612 IRAQ 117 115 
8 
612 IRAQ 1629 1772 
ali 2 616 IRAN 98 85 
47 
5 
4 
616 IRAN 1619 1468 
616 
61 
624 ISRAEL 232 171 8 
2 
2 624 ISRAEL 3625 2837 108 
5 
8 56 
662 PAKISTAN 204 166 
1 
3 33 662 PAKISTAN 2486 1997 
18 
48 436 
664 INDIA 341 76 67 83 
5 
114 664 INDE 1711 809 468 214 6 202 666 BANGLADESH 245 4 129 46 59 48 666 BANGLA DESH 392 70 96 559 81 139 4 660 THAILAND 157 99 4 4 3 660 THAILANDE 2097 1440 49 10 23 12 
700 INDONESIA 148 83 61 4 700 INDONESIE 1824 1017 644 163 
701 MALAYSIA 17 2 10 5 701 MALAYSIA 128 13 108 7 
706 SINGAPORE 13 10 3 706 SINGAPOUR 234 187 45 2 
708 PHILIPPINES 42 10 
25 
32 
228 
708 PHILIPPINES 373 96 299 277 3oo4 720 CHINA 482 121 108 
8 42 
720 CHINE 7249 1949 1997 
194 41:i 728 SOUTH KOREA 483 342 16 73 2 726 COREE DU SUD 6136 3634 158 1656 81 
732 JAPAN 661 509 
59 
138 13 1 732 JAPON 8718 6603 
592 
1822 59 34 
736 TAIWAN 753 539 155 
4 10 
736 T"AI·WAN 11715 9338 1782 
9:i 
3 
740 HONG KONG 118 64 40 
25 
740 HONG-KONG 1481 820 412 33:i 156 800 AUSTRALIA 187 76 21 65 800 AUSTRALIE 1956 954 336 333 
804 NEW ZEALAND 176 51 1 105 19 804 NOUV.ZELANDE 2120 761 11 1202 146 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung L Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~li.OOo 
1431.13 1436.13 
1000 WORLD 18001 9770 1407 3905 351 1271 1281 8 10 • 1000 M 0 N DE 222239 140504 9521 46583 2343 12098 11038 14 140 
1010 INTRA-EC 4083 1985 424 664 99 811 295 5 
10 
• 1010 INTRA..CE 49168 30168 2439 7705 791 5317 2728 8 10 
1011 EXTRA-EC 13918 7788 983 3241 251 660 988 1 • 1011 EXTRA..CE 173072 110338 7081 38878 1553 8781 8307 8 130 
1020 CLASS 1 6887 4058 444 1526 72 489 288 1 9 . 1020 CLASSE 1 80342 54355 2640 15836 754 4735 1890 6 126 
1021 EFTA COUNTR. 1377 944 73 118 34 129 70 9 . 1021 A E L E 17798 14332 499 1577 228 754 282 126 
1030 CLASS 2 5692 3269 488 1152 179 137 468 1 . 1030 CLASSE 2 68356 48447 3845 12812 799 1347 3102 4 
1031 ACP Js63a 343 184 23 85 2 19 30 • 1031 ACP (~ 5805 4054 71 1281 54 213 132 1040 CLA 1342 459 52 564 35 232 • 1040 CLASS 3 24375 9535 596 10230 698 3316 
1437 WEAVING MACHINES KNITTING MACHINES AND MACHINES FOR IIAJONG GI!.IPED Y~TULLE. LA~ EIISROIDEAY TRIMMINGS, BRAID OR 
NET; MACHINES FO~ PREPARING YARNS FOR USE ON SUCH MACHINES, INClUDING W PING AND ARP SIZING MACHINES 1437 WEAVING MACm KNITTING MACHINES AND MACHINES FOR IIAJONG GIMPED Y~TUU.E, LACE, EMBROIDERY TRIMMINGS BRAID OR NET; MACHINES FO PREPARING YARNS FOR USE ON SUCH MACHINES, INClUDING W lNG AND WARP SIZING iiACHINES ' 
IIE!lERS A nSSER, BONNrnR~ TUlLE, DEIITWE, BRODERJE, PASSEMENTEAIE E1 FU.fT. APPARW E1 MACHINES PREPARATOIR£5 
POUR nssAG£, BONNETERJ.E ET ~fti' !iRK.JJ:idK~~ 8~~-, STICK·, POSAMENTIER· UND NETZKNUEPFMASCHINEN. VORBEREITUNGSMASCHlNEN IJND.APPARATE 
1437.11 LOOIIS FOR NARROW FABRICS 1437.11 LOOIIS FOR NARROW FABRICS 
Bl: INClUDED IN 1437.70 Bl: INCLUDED IN 8437.70 
IIEnERS A n5SEA LES RUBANS E1 LES SANGUES BAND- UNO GURmBIIASCHINEN 
Bl: REPRIS SOUS 1437.70 Bl: IN 1437.70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 22 1 
2 
21 
2 2 
001 FRANCE 556 2 
24 
540 14 
a5 002 BELG.-LUXBG. 10 3 1 002 BELG.-LUXBG. 241 5 78 49 
003 NETHERLANDS 67 5 1 1 60 003 PAYS-BAS 184 4 20 36 124 
004 FR GERMANY 26 
2 3 
25 1 
168 
004 RF ALLEMAGNE 805 6 17 757 48 2324 005 ITALY 186 
21 
13 005 ITALIE 2600 
259 
253 
006 UTO. KINGDOM 35 10 
10 
4 006 ROYAUME-UNI 464 192 
141 
13 
007 IRELAND 10 
7 
007 IRLANDE 141 
224 030 SWEDEN 21 
2 4 
14 030 SUEDE 635 
137 47 
411 
036 SWITZERLAND 90 82 2 036 SUISSE 2322 2082 56 
042 SPAIN 10 9 
5 
1 042 ESPAGNE 124 109 
3 
15 
052 TURKEY 21 
13 
16 052 TURQUIE 235 
419 
232 
056 SOVIET UNION 34 21 
41 
056 U.R.S.S. 1542 1123 
1009 058 GERMAN DEM.R 41 058 RO.ALLEMANDE 1009 
060 POLAND 23 
5 
23 060 POLOGNE 788 
158 
788 
062 CZECHOSLOVAK 5 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 158 
212 362 ZIMBABWE 4 
1 8 
382 ZIMBABWE 212 
19 307 390 SOUTH AFRICA 13 4 
1 
390 AFR. DU SUD 465 139 
63 400 USA 169 41 100 27 400 ETAT5-UNIS 2357 89 1310 895 
412 MEXICO 21 4 17 412 MEXIOUE 953 126 827 
416 GUATEMALA 1 1 
1 
416 GUATEMALA 105 24 81 
500 ECUADOR 6 
3 
5 500 EQUATEUR 157 
278 
121 36 
624 ISRAEL 7 4 26 624 ISRAEL 443 165 126 662 PAKISTAN 26 
2 
682 PAKISTAN 126 3:i 664 INDIA 48 44 664 INDE 536 504 
680 THAILAND 9 
2 
9 680 THAILANDE 300 
146 
300 
700 INDONESIA 7 5 
12 
700 INDONESIE 291 145 
333 720 CHINA 23 5 6 720 CHINE 657 138 186 
728 SOUTH KOREA 6 5 1 728 COREE OU SUO 206 170 36 
732 JAPAN 21 
2 
3 18 732 JAPON 619 48 76 543 740 HONG KONG 26 16 8 740 HONG-KONG 616 327 241 
800 AUSTRALIA 15 
1 
1 14 800 AUSTRALIE 478 
22 
26 452 
804 NEW ZEALAND 5 4 804 NOUV.ZELANDE 151 129 
1000 W 0 R L D 1089 92 9 407 14 332 235 • 1000 M 0 N DE 21526 1591 92 9241 17 7975 2609 1 
1010 INTRA-EC 369 22 4 82 
14 
28 233 • 1010 INTRA..CE 5081 230 42 1681 
17 
582 2548 i 1011 EXTRA-EC 719 70 5 325 304 1 • 1011 EXTRA..CE 16444 1361 51 7559 7392 63 
1020 CLASS 1 381 45 4 229 14 88 1 . 1020 CLASSE 1 7629 271 47 4487 17 2744 63 
1021 EFTA COUNTR. 123 2 4 91 8 18 . 1021 A E L E 3D79 137 47 2361 9 525 
1 1030 CLASS 2 212 7 1 64 140 . 1030 CLASSE 2 4845 515 4 1605 2520 
1031 ACP ra 7 18 32 
7 • 1031 ACP (~ 317 
575 
5 312 
1040 CLAS 126 76 • 1040 CLASS 3 4172 1488 2129 
1437.11 AUTOMATIC SHUTTLE LODIIS, OTHER THAN LOOIIS FOR NARROW FABRICS 
Bl: INCLUDED IN 1437.70 1437.l: fNWL~~bK[NSrJWM LOOIIS, OTHER THAN LOOIIS FOR NARROW FABRICS 
llrnEAS A n5SEA AUTOMATIQUES A NAVETTE, AUTRE$ QlfA n5SER LES RUBAN$ E1 SANGLES 
Bl: REPRJS SOUS 1437.70 Bl: :~~=:~UTOIIAnSCHEII SPULEH- ODER SCHUETZENWECHSEL, KE1NE BANQ. OOER GURmBIIASCHINEN 
001 FRANCE 38 9 
89 
28 1 001 FRANCE 302 15 
163 
265 22 
002 BELG.-LUXBG. 92 
115 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 252 48 67 22 003 NETHERLANDS 160 24 21 30 2 003 PAYS-BAS 148 33 67 10 27 004 FR GERMANY 267 
92 
70 165 004 RF ALLEMAGNE 1120 
639 
704 379 
005 ITALY 95 3 204 18 24 005 ITALIE 648 2 1387 78 5 82 006 UTO. KINGDOM 353 102 5 006 ROYAUME-UNI 2816 1234 35 
008 DENMARK 13 2 11 008 DANEMARK 144 6 138 
009 GREECE 37 45 37 009 GRECE 106 584 106 030 SWEDEN 45 030 SUEDE 584 
032 FINLAND 101 101 
26 49 
032 FIN E 697 697 60 121 > 036 SWITZERLAND 119 44 036 SUI 300 119 
038 AUSTRIA 272 175 
a<i 97 038 AU E 1689 711 78 978 040 PORTUGAL 99 
12 
19 040 PO L 352 
8 
274 
042 SPAIN 142 75 55 29 042 ESPAGNE 633 113 512 048 YUGOSLAVIA 29 
119 
048 YOUGOSLAVIE 127 
1395 
127 058 GERMAN DEM.R 119 .. 058 RD.ALLEMANDE 1395 
060 POLAND 145 145 060 POLOGNE 1377 1377 
319 
320 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Destination 
Bestlmmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S~QOo 
1437.11 1437.11 
068 BULGARIA 121 121 068 BULGARIE 1212 1212 
204 MOROCCO 218 
mi 218 204 MAROC 744 79 744 208 ALGERIA 314 144 
8 
208 ALGERIE 913 834 
6 212 TUNISIA 126 69 49 212 TUNISIE 559 35 518 
216 LIBYA 217 139 78 
129 
216 LIBYE 1425 985 440 
1044 220 EGYPT 261 99 33 220 EGYPTE 1920 574 302 
288 NIGERIA 15 
22 
15 
124 
288 NIGERIA 227 
11i 
227 55 346 KENYA 162 16 
42 
346 KENYA 355 189 444 400 USA 450 404 4 400 ETATS-UNIS 3781 3312 25 
412 MEXICO 91 44 
14 
47 412 MEXIQUE 937 362 
126 
575 
460 COLOMBIA 14 
49 
460 COLOMBIE 126 
135 528 ARGENTINA 49 528 ARGENTINE 135 
616 IRAN 142 142 616 IRAN 1201 1201 
2 624 ISRAEL 40 
219 
40 
2:i 
624 ISRAEL 478 
148 
476 
662 PAKISTAN 242 
100 
662 PAKISTAN 498 
49 
350 
664 INDIA 260 82 78 664 INDE 1041 826 166 
666 BANGLADESH 184 
12 
184 666 BANGLA DESH 109 346 109 700 INDONESIA 12 700 INDONESIE 346 
720 CHINA 159 159 720 CHINE 1277 1277 
728 SOUTH KOREA 135 4:i 135 728 COREE DU SUD 1277 698 1277 732 JAPAN 49 6 
:i 
732 JAPON 766 68 
19 736 TAIWAN 32 29 736 T'AI-WAN 289 270 
1000 W 0 R L D 5508 1545 896 2280 349 261 124 24 29 1000 M 0 N DE 32821 9618 3430 17569 253 1689 55 82 127 
1010 INTRA-EC 1066 320 190 468 48 18 
124 
24 • 1010 INTRA-CE 5541 1943 937 2408 88 83 
55 
82 127 1011 EXTRA-EC 4443 1225 708 1812 301 246 29 1011 EXTRA-CE 27280 7673 2493 15161 165 1608 
1020 CLASS 1 1338 847 185 272 5 29 1020 CLASSE 1 9063 6179 277 2475 5 127 
1021 EFTA COUNTR. 636 365 106 165 
30i 240 124 
. 1021 A E L E 3624 2112 139 1373 
165 160i 55 1030 CLASS 2 2553 378 521 989 . 1030 CLASSE 2 12897 1494 2216 7366 
1031 ACP (63a 193 22 30 
552 
9 8 124 . 1031 ACP (6~ 604 111 416 
5320 
2 20 55 
1040 CLASS 552 . 1040 CLASS 3 5320 
1437.17 NON·AUTOI!ATIC SHUTTL£ LOOIIS, OTHER THAN LOOIIS FOR NARROW FABRICS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
1437.t7 NON-AUTOMATIC SHUTTL£ LOOIIS, OTHER THAN LOOIIS FOR NARROW FABRICS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
IIE11ERS A TISSER NON AUTOIIATIQUES A NA'IETTE, AUTRES OU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
WEBIIASCHINEN OHNE AUTOIIATISCHEN SPULEN- ODER SCHUETZENWECHSEl, KEINE BAND- UNO GURTWEBIIASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 101 
2:i 55 53 48 001 FRANCE 756 115 11i 374 379 3 002 BELG.-LUXBG. 94 8 8 
8 
002 BELG.-LUXBG. 405 60 
:i 
119 i 64 004 FR GERMANY 21 
38 
13 004 RF ALLEMAGNE 156 
10 
3 85 
005 ITALY 47 8 1 005 ITALIE 132 117 5 
007 IRELAND 30 56 8 30 i 007 lALANDE 127 297 2i 127 6 036 SWITZERLAND 107 42 036 SUISSE 441 117 
058 GERMAN DEM.R 1 1 058 RD.ALLEMANDE 289 289 
060 POLAND 85 
18 27 
85 060 POLOGNE 975 
3:i 447 
975 
208 ALGERIA 45 
5 i 208 ALGERIE 480 i 102 8 400 USA 6 
18 
400 ETATS-UNIS 111 
tali 484 VENEZUELA 18 484 VENEZUELA 188 
504 PERU 98 98 45 504 PEROU 783 783 289 i 624 ISRAEL 45 624 ISRAEL 290 
662 PAKISTAN 22 22 662 PAKISTAN 234 234 
664 INDIA 33 33 664 JNDE 149 149 
660 THAILAND 20 20 680 THAILANDE 124 124 
700 INDONESIA 29 
52 
29 700 INDONESIE 171 
64i 
171 i 732 JAPAN 162 110 732 JAPON 1552 910 
1000 W 0 R L D 1466 295 206 298 17 637 13 • 1000 M 0 N DE 8512 1307 216 2096 20 4766 1 106 
1010 INTRA-EC 390 113 55 84 5 124 • • 1010 INTRA-CE 1732 154 115 478 12 898 1 74 1011 EXTRA-EC 1075 183 151 214 11 512 4 • 1011 EXTRA-CE 6780 1153 101 1618 8 3868 32 
1020 CLASS 1 397 167 35 192 3 • 1020 CLASSE 1 2402 1049 54 2 1273 24 
1021 EFTA COUNTR. 129 64 
15i 
18 
1i 
46 1 • 1021 A E L E 561 382 
10i 
25 
6 
144 10 
1030 CLASS 2 592 16 179 234 1 . 1030 CLASSE 2 3112 104 1563 1331 7 
1031 ACP (63a 142 78 63 1 . 1031 ACP Js~ 185 11 168 6 1040 CLASS 87 87 • 1040 CLA 3 1263 1263 
1437.l: m'c'rJMrff~SJJ~rt'S, OTHER THAN LOOIIS FOR NARROW FABRICS 1437.11 SHUTTL£-I.ESS LOOIIS, OTIO THAN LOOIIS FOR NARROW FABRICS 8L: INCLUDED IN 8437.70 
IIE11ERS A TISSER SANS NA'IETTE, AUTRES QU'A nSSER LES RUBANS ET SANGLES 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
SCIIUETZENLOSE mMASCHINEH, AUSGEN. BAND- UNO GURTWEBIIASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1317 604 
74 
707 
:i 
6 
4 
001 FRANCE 13052 6921 
377 
6105 
5 
26 
sO 002 BELG.-LUXBG. 695 327 287 002 BELG.-LUXBG. 6636 4095 2099 
003 NETHERLANDS 369 363 
500 
6 
t:i 15 i 6 003 PAYS-BAS 2285 2246 2 37 2:i 17 48 29 004 FR GERMANY 975 
437 
350 004 RF ALLEMAGNE 8728 
5962 
5684 2927 
005 ITALY 735 298 
25i 57 112 
005 ITALIE 9555 3593 
2133 270 416 006 UTD. KINGDOM 943 380 143 54 006 ROYAUME-UNI 8418 4889 710 479 007 IRELAND 74 19 
9 
1 007 lALANDE 643 161 
9:i 
3 
008 DENMARK 57 41 
8 
7 008 DANEMARK 276 122 
4 
61 
009 GREECE 498 185 305 009 GRECE 2934 797 2133 
030 SWEDEN 104 95 609 9 28 030 SUEDE 1173 1084 6809 89 99 036 SWITZERLAND 1226 77 512 036 SUISSE 11727 800 4019 
038 AUSTRIA 391 346 6 39 038 AUTRICHE 4367 3910 62 395 
040 PORTUGAL 1022 475 345 202 040 PORTUGAL 9242 5939 1791 1512 
042 SPAIN 520 264 145 111 042 ESPAGNE 4017 2510 339 1168 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.c!Oo Nimexe I EUR tO IDeutschlan~ France J !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E.>.MOo 
1437.11 1437.11 
046 MALTA 99 
28 74 
99 046 MALTE 470 
557 932 
470 
048 YUGOSLAVIA 328 226 4li 048 YOUGOSLAVIE 3475 1986 loS 052 TURKEY 1262 343 67 812 052 TUROUIE 7126 418 58 6545 
060 POLAND 12 45 2 12 2 060 POLOGNE 156 56li 12 156 15 062 CZECHOSLOVAK 55 6 062 TCHECOSLOVAO 651 64 
064 HUNGARY 51 51 064 HONGRIE 588 588 
066 ROMANIA 30 30 066 ROUMANIE 433 433 
068 BULGARIA 55 55 
10i 93 
068 BULGARIE 879 879 
1042 797 204 MOROCCO 209 15 204 MAROC 2064 225 
208 ALGERIA 672 
12 
310 362 
14 
208 ALGERIE 5084 ts6 1873 3211 t:i 212 TUNISIA 384 213 145 
4 
212 TUNISIE 1777 377 1221 44 220 EGYPT 288 123 
156 
151 10 220 EGYPTE 2119 783 
763 
1279 13 
244 CHAD 156 46 244 TCHAD 763 675 248 AL 46 
16 
248 SENEGAL 675 443 276 A 16 
49 1sB 
276 GHANA 443 
194 58:i 288 lA 294 57 288 NIGERIA 2222 1445 
352 ANIA 84 
72 
84 
2 
352 TANZANIE 710 443 710 14 390 H AFRICA 74 466 855 .. 390 AFR. DU SUD 457 512i 10057 400 USA 2544 1222 1 400 ETAT5-UNIS 30138 14912 48 
404 CANADA 112 77 3 32 404 CANADA 1539 1116 59 364 
412 MEXICO 540 159 124 257 412 MEXIOUE 5669 2029 1477 2163 
480 COLOMBIA 10 10 58 9i 480 COLOMBIE 172 172 724 1154 484 VENEZUELA 149 35 484 VENEZUELA 1878 407 500 ECUADOR 55 
s:i 20 500 EOUATEUR 677 524 270 504 PERU 112 
56 
49 504 PEROU 1060 
753 
536 
508 BRAZIL 59 3 508 BRESIL 805 52 
512 CHILE 20 20 512 CHILl 277 277 
520 PARAGUAY 74 
10 
74 520 PARAGUAY 316 
14i 
316 
524 URUGUAY 28 
57 
18 2:i 524 URUGUAY 239 388 98 3i 528 ARGENTINA 183 103 528 ARGENTINE 1325 906 
616 IRAN 538 
6 
538 i 616 IRAN 4351 82 4351 22 2 624 ISRAEL 151 144 624 ISRAEL 1441 1335 
632 SAUDI ARABIA 200 200 
525 26 218 
632 ARABIE SAOUD 1191 1191 
s6 6i 2700 662 PAKISTAN 787 18 
19 
662 PAKISTAN 2993 78 
1s0 664 INDIA 39 10 10 664 INDE 251 81 20 
680 THAILAND 11 11 680 THAILANDE 240 240 
700 INDONESIA 115 115 700 INDONESIE 1075 1075 
706 SINGAPORE 4 
ss8 4 706 SINGAPOUR 101 6777 101 720 CHINA 2271 1703 720 CHINE 23357 16580 
724 NORTH KOREA 16 to:i 7 16 2 724 COREE DU NRD 200 1oo0 89 200 87 728 SOUTH KOREA 255 143 728 COREE DU SUD 2548 1372 
732 JAPAN 591 102 489 732 JAPON 6159 1220 4938 i 
736 TAIWAN 126 71 
16 
55 736 T'AI-WAN 1786 1298 
119 
488 
740 HONG KONG 322 66 240 740 HONG-KONG 3767 888 2760 
800 AUSTRALIA 264 26 238 800 AUSTRALIE 2630 258 2372 
804 NEW ZEALAND 19 18 1 804 NOUV.ZELANDE 233 212 21 
1000 W 0 R LD 22735 7250 4422 10328 230 377 1 125 4 1000 M 0 N DE 210125 77608 32748 93063 683 5442 48 475 60 
1010 INTRA-EC 5661 2355 1114 1913 73 76 1 125 4 1010 INTRA-CE 52524 25193 10369 15526 297 557 48 474 60 
1011 EXTRA-EC 17074 4898 3307 8413 157 301 . 1011 EXTRA-CE 157600 52414 22378 77537 385 4885 1 
1020 CLASS 1 8562 3148 1713 3624 74 3 . 1020 CLASSE 1 82781 33391 15170 33933 225 61 1 
1021 EFTA COUNTR. 2752 997 960 761 34 
297 
. 1021 A E L E 26540 11745 8661 6014 120 4808 1030 CLASS 2 6012 999 1592 3041 83 . 1030 CLASSE 2 48402 9786 7198 26452 160 
1031 ACP~a 630 49 156 352 73 . 1031 ACP (~ 4870 194 763 2025 1888 1040 CLA 2501 749 2 1748 2 . 1040 CLASS 3 26415 9237 12 17151 15 
1437.21 ~PERATED FLAT KNITTING MACHINES 1437.21 HAND-OPERATED FLAT KNITTING MACHINES 
BL: INCLUDED IN 1437.70 BL: INCLUDED IN 1437.70 
METIERS A 80NNETEIUE RECTILIGIIES A LA IIAIN HANDBETRIEBENE FLACIIWIRK· UND FLACHSTRICKIIASCHINEN 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 BL: IN 8437.70 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 19 2 
15 
2 1 14 001 FRANCE 291 40 
23i 
37 12 202 
002 BELG.·LUXBG. 40 1 24 002 BELG.·LUXBG. 520 22 262 5 
003 NETHERLANDS 48 4 44 i 2 62 003 PAYS-BAS 748 77 666 t:i 20 5 004 FR GERMANY 172 i 107 004 RF ALLEMAGNE 2415 19 1650 732 005 ITALY 64 62 i 1 i 005 ITALIE 1164 1137 35 1 7 22 006 UTD. KINGDOM 42 1 39 ti 006 ROYAUME-UNI 743 17 668 1 1sB 007 IRELAND 11 
4 
007 lALANDE 168 
:i loB 024 ICELAND 4 9 024 ISLANDE 119 i 8 030 SWEDEN 9 
9 
030 SUEDE 143 136 3 3 
032 FINLAND 9 
2 9 032 FINLANDE 143 48 147 7 5 143 036 SWITZERLAND 18 
2 
5 036 SUISSE 278 71 
038 AUSTRIA 25 1 21 1 038 AUTRICHE 375 18 338 5 14 
040 PORTUGAL 15 15 i 040 PORTUGAL 276 8 257 27 11 042 SPAIN 12 
3 
11 042 ESPAGNE 232 11 192 2 
048 YUGOSLAVIA 4 1 048 YOUGOSLAVIE 185 130 1 52 2 
382 ZIMBABWE 108 
12 
108 
2 
382 ZIMBABWE 327 1 
223 
324 2 
390 SOUTH AFRICA 26 12 
20 
390 AFR. DU SUD 270 i 10 2 37 400 USA 72 36 16 400 ETATS-UNIS 1142 759 
6 
362 i 17 
404 CANADA 14 10 
:i 4 404 CANADA 258 172 80 412 MEXICO 3 412 MEXIOUE 131 131 
1000 W 0 R L D 808 28 448 134 28 142 1 6 21 1000 M 0 N DE 10822 591 6980 708 311 2027 25 160 20 
1010 IHTRA·EC 400 9 268 4 27 91 1 li . 1010 INTRA-CE 8140 178 4377 84 298 1183 22 1011 EXTRA-EC 408 19 180 130 1 51 21 1011 EXTRA-CE 4681 413 2603 624 15 844 3 159 20 
, 
321 
322 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~~Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschtandj France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~~Oo 
1437J1 1437J1 
1020 CLASS 1 215 9 129 15 37 5 20 1020 CLASSE 1 3595 240 2325 108 8 752 145 17 
1021 EFTA COUNTR. 81 4 56 2 15 4 . 1021 A E L E 1389 78 930 13 5 251 
3 
112 
3 1030 CLASS 2 187 7 51 115 13 1 . 1030 CLASSE 2 946 57 265 510 4 90 14 
1031 ACP ra 119 
3 
7 110 2 . 1031 ACP (6~ 492 4 76 350 1 58 3 
1 1040 CLAS 3 . 1040 CLASS 3 140 116 13 6 2 2 
1437~L: ~~~1437~CHJNES (INCl. RASCHEL TYPE) 1437~L: ~~rr~s (INCl. RASCHB. TYPE) 
urn~~~mmmsRACHEL 
BL: REPRIS SOUS 7.70 
FU.CHKETTENWIRKIIASCHINEII, EINSCIL RASCHELIIASCHlN 
BL: IN 8437.70 ENTHAlTEN 
001 FRANCE 467 466 
3 1(j 1 001 FRANCE 3475 3467 3 45 8 002 BELG.-LUXBG. 117 104 002 BELG.-LUXBG. 660 612 
003 NETHERLANDS 239 239 
16 17 12 
003 PAY5-BAS 1841 1841 
59 24 58 004 FR GERMANY 45 
472 
004 RF ALLEMAGNE 141 
5mi 005 ITALY 484 5 
5 
7 005 ITALIE 5222 18 
13 
34 
006 UTO. KINGDOM 476 471 
15 
006 ROYAUME-UNI 5059 5046 
110 007 IRELAND 53 38 
2 
007 lALANDE 233 123 
10 008 DENMARK 122 120 008 DANEMARK 1376 1366 
009 GREECE 31 31 009 GRECE 194 194 
030 SWEDEN 66 66 
1 
030 SUEDE 469 469 
15 032 FINLAND 37 36 032 FINLANDE 366 351 
036 SWITZERLAND 82 82 
2 2 
038 SUISSE 639 639 46 71 038 AUSTRIA 184 180 038 AUTRICHE 1739 1628 
040 PORTUGAL 51 51 040 PORTUGAL 450 450 
042 SPAIN 257 257 042 ESPAGNE 2506 2506 
048 YUGOSLAVIA 76 76 048 YOUGOSLAVIE 1044 1044 
052 TURKEY 513 513 052 TURQUIE 4825 4825 
056 SOVIET UNION 517 517 056 U.R.S.S. 6941 6941 
060 POLAND 53 53 060 POLOGNE 577 577 
062 CZECHOSLOVAK 66 66 062 TCHECOSLOVAO 795 795 
064 HUNGARY 59 59 064 HONGRIE 722 722 
068 BULGARIA 128 128 068 BULGARIE 1264 1264 
204 MOROCCO 20 20 18 204 MAROC 216 216 16 4 208 ALGERIA 556 478 208 ALGERIE 5538 5458 
216 LIBYA 14 14 216 LIBYE 245 245 
220 EGYPT 308 308 220 EGYPTE 3231 3231 
268 NIGERIA 30 30 288 NIGERIA 347 347 
346 KENYA 22 22 346 KENYA 223 223 
370 MADAGASCAR 22 22 
5 
370 MADAGASCAR 114 114 
17 390 SOUTH AFRICA 79 74 
4 13 63 390 AFR. DU SUD 686 669 12 118 14 400 USA 1426 1346 400 ETATS-UNIS 11272 11068 
412 MEXICO 286 286 412 MEXIOUE 2876 2876 
480 COLOMBIA 22 22 480 COLOMBIE 192 192 
484 VENEZUELA 51 51 484 VENEZUELA 659 659 
500 ECUADOR 15 15 500 EOUATEUR 148 148 
508 BRAZIL 232 232 508 BRESIL 2631 2631 
512 CHILE 19 19 512 CHILl 239 239 
516 BOLIVIA 20 20 516 BOLIVIE 205 205 
528 ARGENTINA 79 79 528 ARGENTINE 703 703 
608 SYRIA 44 44 608 SYRIE 397 397 
612 IRAQ 179 179 
23 
612 IRAQ 1789 1789 34 624 ISRAEL 66 43 624 ISRAEL 485 451 
662 PAKISTAN 22 21 1 662 PAKISTAN 309 297 12 
664 INDIA 148 148 664 INDE 1363 1363 
669 SRI LANKA 26 26 
27 
669 SRI LANKA 182 182 48 680 THAILAND 60 33 680 THAILANDE 257 209 
700 INDONESIA 101 101 700 INDONESIE 929 929 
720 CHINA 2473 2473 720 CHINE 29752 29752 
7 728 SOUTH KOREA 157 157 
12 12 
728 COREE OU SUO 1662 1655 
38 Hi 732 JAPAN 504 480 732 JAPON 4580 4527 
736 TAIWAN 141 141 736 T'AI-WAN 1038 1038 
800 AUSTRALIA 186 186 800 AUSTRALIE 1583 1583 
804 NEW ZEALAND 38 36 804 NOUV.ZELANDE 29& 296 
1000 W 0 R L D 11495 11160 118 15 41 83 15 83 1000 M 0 N DE 114945 113980 208 229 180 224 110 14 
1010 INTRA-EC 2034 1941 24 
15 
34 20 15 • 1010 INTRA.CE 18201 17818 81 22i 92 100 110 14 1011 EXTRA-EC 9461 9219 94 7 63 63 1011 EXTRA.CE 96743 96162 126 88 124 
1020 CLASS 1 3495 3381 16 15 7 13 63 1020 CLASSE 1 30456 30055 50 218 88 31 14 
1021 EFTA COUNTR. 419 414 18 2 2 1 . 1021 A E L E 3663 3537 16 40 71 15 1030 CLASS 2 2671 2543 50 . 1030 CLASSE 2 26238 26056 11 93 
1031 ACP (63a 81 81 
. 1031 ACP Js~ 755 755 1040 CLASS 3296 3296 . 1040 CLA 3 40051 40051 
1437iL: f&~Jo~~t/fJW.:mwG IIACH!NES (COTTON'S TYPE) 1437iL: ~JJ~moJW_7~G MACHINES (COTTON'S TYPE) 
II~S DES TYPES COTTON ET PAGET FU.CHKUUERWIRKIIASCIII!IEN 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 BL: IN 8437.70 ENTHAlTEN 
001 FRANCE 13 6 
13 
6 1 001 FRANCE 234 148 34 74 12 005 ITALY 187 42 132 
3 
005 ITALIE 1291 347 910 
28 006 UTD. KINGDOM 93 84 6 
3 
006 ROYAUME-UNI 2034 1993 13 
2 007 IRELAND 12 9 007 lALANDE 306 304 
009 GREECE 21 21 009 GRECE 153 153 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark 1-e~~OOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~obo 
1437.25 1437.25 
052 TURKEY 14 14 052 TURQUIE 320 320 
062 CZECHOSLOVAK 24 24 062 TCHECOSLOVAQ 801 801 
220 EGYPT 11 11 220 EGYPTE 236 236 
373 MAURITIUS 51 51 
5 19 
373 MAURICE 1047 1047 
130 6 400 USA 24 
12 
400 ETAT$-UNIS 136 
361 412 MEXICO 12 412 MEXIQUE 361 
500 ECUADOR 6 6 
5 
500 EQUATEUR 130 130 
s5 528 ARGENTINA 29 24 528 ARGENTINE 644 589 
600 CYPRUS 13 13 
2 28 
600 CHYPRE 431 431 
13 136 662 PAKISTAN 30 
17 
662 PAKISTAN 149 
31 664 INDIA 48 
20 
31 664 INDE 236 
510 
205 
720 CHINA 20 
7 
720 CHINE 510 
48 740 HONG KONG 41 34 740 HONG-KONG 581 533 
1000 W 0 R L D 711 350 19 34 2 278 3 II 19 1000 M 0 N DE 9893 7751 50 312 13 1720 28 13 6 
1010 INTRA·EC 338 141 19 8 2 161 3 6 • 1010 INTRA-CE 4111 2781 47 86 13 1146 28 13 6 1011 EXTRA-EC 373 209 26 117 19 1011 EXTRA-CE 5781 4960 3 225 574 
1020 CLASS 1 88 14 5 50 19 1020 CLASSE 1 648 320 137 185 6 
1021 EFTA COUNTR. 47 
. 151 22 2 47 . 1021 A E L E 104 3328 3 89 13 104 1030 CLASS 2 242 67 . 1030 CLASSE 2 3822 389 
1031 ACP (63a 51 51 . 1031 ACP (~ 1047 1047 
1040 CLASS 45 45 • 1040 CLASS 3 1311 1311 
1437.21 OTHER RAT IOGTTING MACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FUUY FASIOONED MACHINES 
BL: INClUDED IN 8437.70 
1437.21 OTHER RAT KNITTING MACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FUUY FASIOONED MACHINES 
6L: INCLUDED IN 8437.70 
IIETI£RS A 80NNEltHIE REcruGNES, AUTRES QU'A LA IIAIN, IIETERs.awNE, DU TYPE COTTON ET PAGET 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
Fl.ACIIll'lllKI UND -$TRICKJIASCIIl AUSG.HANDBETRIEBEN, RACHKETTENYIIRK· UND RACHKUUERWIRKIIASCHINEN 
'BL: IN 8437.70 ENTHAI. TEN 
001 FRANCE 319 224 
170 
54 
21 
41 001 FRANCE 9144 7822 
1800 
908 509 414 002 BELG.·LUXBG. 323 97 24 11 002 BELG.-LUXBG. 6309 3276 324 304 
003 NETHERLANDS 146 116 5 2 
47 
23 2<i 43 003 PAY$-BAS 2853 2327 234 41 432 251 24 407 004 FR GERMANY 326 
1016 
79 88 49 004 RF ALLEMAGNE 3778 
27416 
1483 875 557 
005 ITALY 1146 43 
1o3 
81 
22 
6 005 ITALIE 29426 387 
1141 
2 1576 
77 
45 
006 UTD. KINGDOM 653 506 19 
52 
3 006 ROYAUME-UNI 14424 12931 216 10 
611 
49 
007 IRELAND 63 9 i 2 007 lALANDE 944 303 4 30 008 DENMARK 179 150 3 25 008 DANEMARK 3316 3035 29 248 
009 GREECE 190 107 65 18 009 GRECE 3596 2204 974 418 
024 ICELAND 16 16 i 2 024 ISLANDE 570 570 14 47 028 NORWAY 8 5 
17 
028 NORVEGE 199 138 64 030 SWEDEN 73 50 4 2 030 SUEDE 1578 1387 87 40 
032 FINLAND 17 12 8 13 5 032 FINLANDE 411 304 216 372 107 036 SWITZERLAND 73 22 30 036 SUISSE 1218 579 51 
038 AUSTRIA 115 105 i 5 5 038 AUTRICHE 2998 2859 8 25 114 040 PORTUGAL 84 73 5 5 040 PORTUGAL 3104 2827 164 105 
042 SPAIN 121 74 2 39 6 042 ESPAGNE 3509 2594 62 695 158 i 048 YUGOSLAVIA 67 54 12 1 048 YOUGOSLAVIE 1185 741 1 413 29 
052 TURKEY 346 221 124 1 052 TURQUIE 1455 1087 364 3 1 
058 SOVIET UNION 33 28 3 2 058 U.R.S.S. 1301 1170 106 22 3 
058 GERMAN DEM.R 6 
13 
6 058 RD.ALLEMANDE 1121 i 456 1121 2 060 POLAND 13 8 060 POLOGNE 461 335 2 062 CZECHOSLOVAK 9 1 062 TCHECOSLOVAQ 348 
1 
13 
2 064 HUNGARY 87 87 
12 
064 HONGRIE 273 269 1 
068 BULGARIA 39 27 4 068 BULGARIE 1521 1087 57 434 204 MOROCCO 31 2 25 
3 
204 MAROC 239 58 124 
87 208 ALGERIA 44 1 28 12 208 ALGERIE 265 4 88 86 
212 TUNISIA 46 41 5 212 TUNISIE 317 219 98 
216 LIBYA 60 29 60 216 LIBYE 779 1077 779 220 EGYPT 37 8 220 EGYPTE 1232 155 
346 KENYA 7 6 1 
6 
346 KENYA 265 244 21 
s3 373 MAURITIUS 20 10 4 373 MAURICE 289 169 67 
390 SOUTH AFRICA 52 41 34 1 10 6 390 AFR. DU SUD 1572 1517 253 16 2 39 49 400 USA 837 610 124 63 400 ETAT$-UNIS 20808 17361 1696 1447 
404 CANADA 42 37 3 2 404 CANADA 1261 1163 66 32 
412 MEXICO 62 33 29 412 MEXIQUE 1586 1015 571 i 480 COLOMBIA 5 
4 
5 480 COLOMBIE 140 
112 
139 
484 VENEZUELA 94 90 484 VENEZUELA 422 310 
2 504 PERU 7 6 1 
2 
504 PEROU 116 81 33 
512 CHILE 22 7 13 512 CHILl 313 135 164 14 
524 URUGUAY 9 8 36 1 524 URUGUAY 243 240 285 3 528 ARGENTINA 147 111 i 528 ARGENTINE 2451 2166 10 600 CYPRUS 19 18 2 600 CHYPRE 621 607 4 
608 SYRIA 12 12 i 608 SYRIE 448 448 14 i 616 IRAN 29 28 
5 
616 IRAN 938 923 
184 624 ISRAEL 57 51 1 624 ISRAEL 2013 1797 32 
662 PAKISTAN 44 20 
2 
24 662 PAKISTAN 194 101 
25 
93 
664 INDIA 18 3 13 664 INDE 310 108 177 
700 INDONESIA 28 
5 
28 700 INDONESIE 149 
42 
149 
701 MALAYSIA 13 8 
2 
701 MALAYSIA 201 159 
24 708 PHILIPPINES 23 21 54 708 PHILIPPINES 566 542 182 720 CHINA 86 9 23 720 CHINE 484 282 20 
724 NORTH KOREA 3 
19 
3 724 COREE DU NRD 111 
738 
111 
728 SOUTH KOREA 20 
5 
1 2ri 728 COREE DU SUD 754 148 16 63 732 JAPAN 135 100 10 732 JAPON 3743 3258 274 
736 TAIWAN 51 4B 3 
1 
736 T'AI·WAN 2260 2186 74 
18 740 HONG KONG 56 20 35 740 HONG-KONG 1434 621 795 
323 
324 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantites DestlnaUon 
Bestlmmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe ·e~~aoa Nimexe 'E~~QOo 
1437.21 1437.21 
BOO AUSTRALIA 199 92 53 54 BOO AUSTRALIE 3989 3398 510 81 
804 NEW ZEALAND 94 19 1 74 804 NOUV.ZELANOE 817 650 11 156 
1000 W 0 R L D 6933 4385 463 1231 73 676 42 63 • 1000 M 0 N DE 146948 116461 5304 14814 975 8622 101 671 
1010 INTRA-EC 3347 2226 318 341 69 299 42 52 • 1010 INTRA-CE 73788 59313 4220 4321 953 4379 101 501 
1011 EXTRA·EC 3585 2159 145 889 4 377 11 • 1011 EXTRA.CE 73160 57148 1084 10493 22 4243 170 
1020 CLASS 1 2297 1530 62 413 282 10 . 1020 CLASSE 1 48442 40434 691 4689 2 2486 140 
1021 EFTA COUNTR. 384 282 8 40 50 4 . 1021 A E L E 10079 8665 224 626 
18 
477 87 
1030 CLASS 2 1009 470 84 390 64 . 1030 CLASSE 2 19092 13572 391 4503 593 15 
1031 ACP (63a 54 16 10 11 
4 
17 . 1031 ACP (6~ 763 413 25 181 
2 
134 10 
1040 CLASS 281 159 86 31 . 1040 CLASS 3 5627 3142 2 1301 1165 15 
1437.36 CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER OIAIIETER IIAX 165MII 1437.36 CIRCULAR KNITTING IIACIIINES WITH CYLINDER OIAIIETER IIAX 165MII 
BL: INCLUDED IN 1437.70 BL: INCLUDED IN 1437.70 
BL: ~m~Mu~~ CIRCULAIRES, CYUNDRE DE DIAMETRE 11AX. t65 1111 RUNDWIRK- UNO .sTIIICKIIASCHINEN, ZVUNDERDURCHMESSER 11AX. 165 Mil 8L: IN 8437.70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 362 35 
6 
321 3 3 001 FRANCE 11204 1084 
1:i 
10073 j 32 15 002 BELG.-LUXBG. 39 2 31 
i 
002 BELG.·LUXBG. 1173 90 1063 29 003 NETHERLANDS 17 6 
12 
10 
6 4 
003 PAY5-BAS 445 59 g:j 357 3:i 34 004 FR GERMANY 416 
28 
378 16 004 RF ALLEMAGNE 9484 
40i 
9007 317 
005 ITALY 70 18 350 24 2 005 ITALIE 874 84 11504 389 47 006 UTD. KINGDOM 375 19 4 
2 
006 ROYAUME-UNI 11976 343 81 34 008 DENMARK 21 5 1 13 008 DANEMARK 320 85 1 200 
009 CE 59 1 49 9 009 GRECE 1347 33 1159 155 
6 030 N 34 1 23 9 030 SUEDE 1196 13 
7 
943 234 
032 Fl D 9 3 4 2 032 FINLANDE 335 116 192 20 
038S ERLAND 63 12 35 16 036 SUISSE 2039 566 
4 
1128 345 
038 AUSTRIA 74 19 50 5 038 AUTRICHE 1718 562 984 168 
040 PORTUGAL 118 3 
2 
115 
2 
040 PORTUGAL 2966 97 7 2857 5 
042 SPAIN 140 12 124 042 ESPAGNE 3848 444 93 3221 90 
046M 6 
112 
6 
16 
046 MALTE 146 
128 
146 
472 046Y A VIA 180 52 046 YOUGOSLAVIE 2907 1707 
052 T 159 27 131 1 052 TUROUIE 1510 135 1350 25 
056S UNION 5 5 056 U.R.S.S. 358 333 25 
05B GERMAN OEM.R 4 
21 
4 058 RO.ALLEMANDE 216 
30 
216 
060P 172 
:i 
151 060 POLOGNE 4182 
69 
4152 
31 062C 14 
5 
10 062 TCHECOSLOVAQ 464 14 350 
064H 18 2 11 064 HONGRIE 385 7 2 376 
068B RIA 13 1 12 
4 
068 BULGARIE 537 119 418 
110 204M ceo 52 5 35 43 204 MAROC 1073 55 166 908 208 ALGERIA 138 5 96 
4 
208 ALGERIE 2756 189 2407 
165 212 TUNISIA 43 2 18 19 212 TUNISIE 897 17 194 521 
220 EGYPT 17 1 5 11 220 EGYPTE 517 8 137 372 
373 MAURITIUS 7 
5 
5 2 373 MAURICE 226 
70 
199 27 
390 SOUTH AFRICA 20 
:i 
12 3 390 AFR. OU SUD 411 
59 
300 41 
400 USA 792 12 740 37 400 ETATS-UNIS 23639 424 21548 1608 
404 CANADA 95 1 89 5 404 CANADA 3256 18 3053 185 
412 MEXICO 107 
1 
102 5 412 MEXIOUE 3042 
21 
2903 139 
428 EL SALVADOR 4 3 428 EL SALVADOR 126 105 
436 COSTA RICA 21 20 1 436 COSTA RICA 102 59 43 
480 COLOMBIA 19 5 14 480 COLOMBIE 407 6 401 
484 VENEZUELA 21 1 20 484 VENEZUELA 580 41 539 
14 500 ECUADOR 11 11 500 EQUATEUR 404 
8 
390 
504 PERU 6 5 504 PEROU 220 190 22 
508 BRAZIL 21 20 508 BRESIL 511 17 494 
512 CHILE 10 10 512 CHill 293 293 
516 BOLIVIA 5 5 516 BOLIVIE 164 
15 
164 
528 ARGENTINA 61 61 528 ARGENTINE 1785 1770 
600 CYPRUS 11 
17 
11 600 CHYPRE 255 
77 
255 
604 LEBANON 21 4 604 LIBAN 219 142 
608 SYRIA 4 
2 
4 608 SYRIE 100 48 100 624 ISRAEL 37 35 624 ISRAEL 1351 1303 
632 SAUDI ARABIA 3 3 
4 35 632 ARABIE SAOUO 144 130 14 124 662 PAKISTAN 54 15 662 PAKISTAN 164 18 22 
664 INDIA 18 
11 
1 17 664 INOE 252 18 29 205 
669 SRI LANKA 17 
6 
6 
:i 
669 SRI LANKA 195 80 
218 
115 
680 THAILAND 9 
2 
680 THAILANOE 218 
1:i 22 700 INDONESIA 12 
24 
10 700 INOONESIE 143 108 
18 701 MALAYSIA 25 1 
42 
701 MALAYSIA 628 557 53 
1177 720 CHINA 149 29 78 720 CHINE 4376 179 3020 
728 SOUTH KOREA 4 
15 
4 
8 
728 COREE DU SUO 211 
622 14 
211 
115 732 JAPAN 110 87 732 JAPON 4362 3611 
738 TAIWAN 19 19 
7 
736 TAl-WAN 675 
18 
655 20 
740 HONG KONG 25 18 740 HONG-KONG 693 599 76 
BOO AUSTRALIA 61 53 8 BOO AUSTRALIE 1640 3 1489 148 
804 NEW ZEALAND 15 15 804 NOUV.ZELANOE 549 20 529 
1000 W 0 R L D 4455 495 118 3513 7 309 8 5 1000 M 0 N DE 117067 7870 897 100994 57 7146 40 62 
1010 INTRA-EC 1364 95 40 1156 7 57 4 5 1010 INTRA.CE 36922 2094 273 33433 40 985 34 62 
1011 EXTRA-EC 3093 400 78 2358 253 4 • 1011 EXT RA-CE 80148 5776 625 67561 18 6162 6 
1020 CLASS 1 1890 222 19 1536 112 1 . 1020 CLASSE 1 50558 3823 189 43083 3457 6 
1021 EFTA COUNTR. 301 38 1 228 33 1 . 1021 A E L E 8286 1360 18 6129 
18 
773 6 
1030 CLASS 2 826 123 54 549 97 3 . 1030 CLASSE 2 19071 1604 365 15612 1472 
1031 ACP (63) 17 6 9 2 . 1031 ACP (63) 425 97 2 299 27 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Ouanlil~s Beslimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~MOa Nlmexe "EX MOo 
1437.31 1437.36 
1040 CLASS 3 376 55 5 272 44 . 1040 CLASSE 3 10517 349 70 8865 1233 
1437.31 CIRCUUR KNITTING MACHINES WllH CYliNDER DIAI!ETER > t651111 1437.36 CIRCULAR KNITTING MACHINES WllH CYliNDER DIAMETER > 16511M 
BL: INCLUDED IN 8437.70 BL: INCLUDED IN 8437.70 
IIETIERS A BONNEmUE CIRCIJLAIRES, CYUNDRE DE DIAIIETRE PLUS DE 165 1111 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
RUNDWIRK· UNO .sTRJCKIIASCHINEN, Z'IUNDERDURCHIIESSER UEBER t65 1111 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 362 263 
2 
61 1 37 001 FRANCE 8834 5749 
10 
2065 3 1017 
002 BELG.·LUXBG. 73 50 8 4 9 002 BELG.-LUXBG. 1576 1203 78 29 256 
003 NETHERLANDS 49 32 
62 
7 2 10 2 10 003 PAYS-BAS 958 621 347 21 38 316 39 004 FR GERMANY 250 
193 
135 38 004 RF ALLEMAGNE 2282 
1786 
1085 705 54 14 
005 ITALY 328 8 
107 
2 125 
16 
005 ITALIE 4488 54 
1315 
4 2844 
89 006 UTD. KINGDOM 442 314 5 8 006 ROYAUME-UNI 5838 4391 43 234 007 IRELAND 27 16 
2 
3 007 lALANDE 635 348 
9 
53 
008 DENMARK 121 102 8 
s2 
9 
15 
008 DANEMARK 1762 1374 119 
100 
260 46 009 GREECE 363 142 8 110 36 009 GRECE 4547 1719 27 1811 844 
024 ICELAND 8 5 8 024 ISLANDE 207 119 207 028 NORWAY 5 
3 2 20 13 028 NORVEGE 119 9 119 583 165 030 SWEDEN 46 8 030 SU DE 918 42 
032 FINLAND 61 45 
2 
9 7 032 Fl E 1195 809 
3 
242 
2 
144 
036 SWITZERLAND 54 44 6 2 036 su 806 572 162 67 
038 AUSTRIA 108 99 7 2 038 AU E 2396 2174 157 65 
040 PORTUGAL 355 133 
3 
136 86 040 PO AL 7869 2897 
30 
2456 2516 
042 SPAIN 87 4 62 18 042 ESPAGNE 1687 75 1119 463 
048 YUGOSLAVIA 91 48 3 40 048 YOUGOSLAVIE 2008 754 82 1172 
052 TURKEY 307 263 39 5 052 TURQUIE 5097 4341 666 90 
056 SOVIET UNION 18 2 16 056 U.R.S.S. 246 31 215 
060 POLAND 118 52 66 
3 
060 POLOGNE 2354 1202 
11 
1152 18 062 CZECHOSLOVAK 34 31 062 TCHECOSLOVAQ 810 721 
064 HUNGARY 86 60 
12 
26 064 HONGRIE 1506 884 299 842 068 BULGARIA 47 35 
3 
068 BULGARIE 1241 942 
1o4 204 MOROCCO 94 74 
21 
17 204 MAROC 1623 1424 
97 
95 
208 ALGERIA 197 169 5 2 208 ALGERIE 1018 816 69 36 
212 TUNISIA 36 17 7 1 11 
4 
212 TUNISIE 636 344 28 16 248 
220 EGYPT 78 68 
2 
2 4 220 EGYPTE 1455 1178 6 74 141 62 272 IVORY COAST 24 17 
5 
5 272 COTE IVOIRE 386 361 
192 
19 
268 NIGERIA 13 8 268 NIGERIA 219 27 
302 CAMEROON 14 
1 34 
14 302 CAMEROUN 504 
37 581 
504 
334 ETHIOPIA 35 
3 
334 ETHIOPIE 618 
95 346 KENYA 9 5 1 346 KENYA 215 103 17 
373 MAURITIUS 12 5 2 5 373 MAURICE 261 104 82 75 
390 SOUTH AFRICA 39 17 11 11 
31 
390 AFR. DU SUD 749 391 139 219 
400 USA 652 3n 121 123 400 ETATS-UNIS 13374 6625 2089 4644 16 
404 CANADA 78 37 24 17 404 CANADA 1455 711 343 
7 
401 
412 MEXICO 87 45 30 12 412 IQUE 1894 750 836 301 
436 COSTA RICA 5 5 
3 2 
436 RICA 108 108 
134 a3 484 VENEZUELA 65 60 484 ELA 1848 1631 
500 ECUADOR 9 2 6 1 500 UR 225 14 194 17 
504 PERU 13 11 2 504 PEROU 286 254 32 
508 BRAZIL 66 4 62 508 BRESIL 908 97 811 
512 CHILE 15 15 512 CHILl 393 393 
516 BOLIVIA 9 9 
17 
516 BOLIVIE 168 168 
393 528 ARGENTINA 115 98 
4 
528 ARGENTINE 2575 2182 48 608 SYRIA 6 2 608 SYRIE 101 53 
612 IRAQ 113 113 
1 
612 IRAQ 2028 2028 
14 616 IRAN 50 49 
5 
616 IRAN 707 693 
271 624 ISRAEL 62 49 8 624 ISRAEL 1529 973 285 
628 JORDAN 41 2 39 
34 2 
628 JORDANIE 108 11 97 
sd 17 662 PAKISTAN 117 80 1 662 PAKISTAN 1812 1276 8 
684 INDIA 111 46 1 84 684 INDE 1368 705 17 666 
669 SRI LANKA 25 11 14 669 SRI LANKA 542 225 
6 
317 
680 THAILAND 132 120 12 680 THAILANDE 1773 1607 160 
700 INDONESIA 84 84 700 INDONESIE 1444 1444 
15 701 MALAYSIA 19 19 
3 2 
701 MALAYSIA 423 408 
22 708 PHILIPPINES 5 
847 
708 PHILIPPINES 220 
20116 
198 
720 CHINA 1233 46 340 720 CHINE 31309 1159 10034 
728 SOUTH KOREA 8 38 13 8 728 COREE DU SUD 326 594 805 326 732 JAPAN 55 4 732 JAPON 1499 100 
736 TAIWAN 39 37 2 36 736 T'AI-WAN 926 898 28 1oa3 740 HONG KONG 225 136 53 740 HONG-KONG 5146 2700 1363 
BOO AUSTRALIA 94 62 12 20 800 AUSTRALIE 2318 1389 345 584 
804 NEW ZEALAND 11 7 4 804 NOUV.ZELANDE 254 139 115 
1000 W 0 R L D 7574 4701 141 1311 60 1261 2 65 33 1000 M 0 N D E 144810 86047 806 23474 183 33n9 39 452 30 
1010 INTRA·EC 2013 1111 86 439 60 273 2 41 1 1010 INTRA-CE 30919 17191 490 6547 174 6275 39 189 14 
1011 EXTRA-EC 5561 3590 55 873 988 24 31 1011 EXTRA-CE 113891 68856 318 16927 9 27503 264 18 
1020 CLASS 1 2052 1186 14 444 384 13 31 1020 CLASSE 1 41959 21631 43 8732 2 11369 166 16 
1021 EFTA COUNTR. 637 335 4 160 125 13 . 1021 A E L E 13507 6612 12 3135 2 3581 165 
1030 CLASS 2 1968 1378 36 289 254 11 . 1030 CLASSE 2 34367 23348 220 5361 7 5333 98 
1031 ACP Jra 116 38 8 37 28 5 . 1031 ACP (~ 2392 681 95 680 917 19 1040 CLA 1541 1026 5 140 370 . 1040 CLASS 3 37567 23878 53 2834 10802 
1437At MACHINES FOR !lENDING AHD REPAIRING KNITTED GOODS 8437.41 MACHINES FOR !lENDING AliD REPAIRING KNITTED GOODS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 BL: INCLUDED IN 8437.70 
325 
326 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanm~s Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.J UK J Ireland I Danmark I "E.I..I.Gbo Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.I..I.Gbo 
1437.41 IIACIIINES ET APPAREU A RfiiiLWBI 1437.41 REPASSIERIIASCHINDI 
Bl: REPRJS SOUS 8437.70 BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 18 9 9 001 FRANCE 222 
1 
213 2 7 
004 FA GERMANY 21 16 5 004 RF ALLEMAGNE 401 344 
4 
56 
006 UTD. KINGDOM 15 15 
1 
006 ROYAUME-UNI 561 557 
10 009 GREECE 20 19 009 GRECE 256 246 
042 SPAIN 9 9 042 ESPAGNE 168 
5 
168 
052 TURKEY 6 6 
4 
052 TUROUIE 129 124 
95 6 400 USA 10 6 400 ETAT5-UNIS 169 68 
720 CHINA 20 12 8 720 CHINE 866 146 740 
732 JAPAN 5 5 
2 
732 JAPON 260 260 
31 800 AUSTRALIA 4 2 800 AUSTRALIE 130 99 
1000 WORLD 228 8 178 1 40 • 1000 M 0 N DE 3895 75 2875 12 1127 8 
1010 INTRA-EC 81 1 59 1 20 • 1010 INTRA-CE 1502 13 1360 12 117 i 1011 EXTRA-EC 148 • 111 20 • 1011 EXTRA-CE 2393 62 1315 1010 1020 CLASS 1 45 4 34 7 . 1020 CLASSE 1 1026 10 842 168 6 
1021 EFTA COUNTR. 6 
4 
5 1 . 1021 A E L E 143 
52 
101 42 
1030 CLASS 2 81 72 5 . 1030 CLASSE 2 469 315 102 
1040 CLASS 3 21 13 8 . 1040 CLASSE 3 898 158 740 
8437iL: ~= :rm~o GJIIPED YARN, TlW, LAC!, EIIBROIDERY, TRIIIIIINGS, BRAID OR NET 1437.50 MACHINES FOR IWIIIG GJIIPED YARN, TULlE, LAC!, EIIBROIDERY, TRIIIIIINGS, BRAID OR NET BL: INCLUDED IN 8437.70 
METIERS A ~ A OEHTEI.I.E, A 8ROOERJE, A TRESSES, A PASSEIIEHTEIIIE ET A FUT 
BL: REPRIS SOUS .70 
TU~ SPrm:tAI. STICK-, FLECHT-, POWIEimER- UND NETZKNUEPFIIASCHIIIEN 
BL: IN 843 .70 ENT TEN 
001 FRANCE 88 31 20 22 2 35 001 FRANCE 2255 998 166 355 11 902 002 BELG.-LUXBG. 305 11 1 271 002 BELG.-LUXBG. 3323 321 24 2801 
003 NETHERLANDS 66 27 
16 26 4 
59 003 PAY5-BAS 1620 879 1 
317. 76 
740 
004 FA GERMANY 157 
246 
111 004 RF ALLEMAGNE 2011 
6816 
151 1467 
005 ITALY 284 13 
8 
25 005 ITALIE 7752 267 
114 
669 
3 006 UTD. KINGDOM 79 70 1 
15 
006 ROYAUME-UNI 912 743 52 
263 1 007 IRELAND 18 1 2 007 lALANDE 324 13 
19 
47 
008 DENMARK 94 17 
1 
1 76 008 DANEMARK 1514 389 14 1092 
009 GREECE 90 18 7 64 009 GRECE 1442 672 61 111 598 
028 NORWAY 4 2 
2 
2 028 NORVEGE 195 84 14 
19 
97 
030 SWEDEN 30 25 3 
8 
030 SUEDE 676 555 102 40 032 FINLAND 25 16 
78 18 
1 032 FINLANDE 507 425 
1489 100 
42 
036 SWITZERLAND 177 42 39 036 SUISSE 2783 391 795 
038 AUSTRIA 65 28 35 2 
14 
038 AUTRICHE 759 550 127 82 484 040 PORTUGAL 73 23 36 040 PORTUGAL 1613 570 10 549 
042 SPAIN 28 3 22 3 042 ESPAGNE 479 104 277 98 
048 YUGOSLAVIA 30 20 10 048 YOUGOSLAVIE 634 316 
3 
311 7 
052 TURKEY 83 73 10 052 TUROUIE 829 705 121 
056 SOVIET UNION 59 29 30 056 U.R.S.S. 1325 749 576 
2 060 POLAND 24 20 4 060 POLOGNE 393 327 64 
062 CZECHOSLOVAK 4 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 173 125 36 12 
064 HUNGARY 3 3 064 HONGRIE 124 124 
068 BULGARIA 14 14 
10 9 
068 BULGARIE 424 424 
78 131 208 ALGERIA 25 6 
4 
208 ALGERIE 388 179 
126 220 EGYPT 17 12 1 220 EGYPTE 664 517 15 6 
288 NIGERIA 31 2 29 288 NIGERIA 267 19 j 248 346 KENYA 3 
1 4 
3 346 KENYA 148 
13 4 
141 
390 SOUTH AFRICA 24 19 
3 
390 AFR. DU SUD 152 101 
3 
34 
9 400 USA 304 81 45 175 400 ETAT5-UNIS 4667 1975 907 1773 
404 CANADA 9 5 3 1 404 CANADA 177 101 47 29 
412 MEXICO 124 33 91 412 MEXIQUE 1769 967 802 
480 COLOMBIA 21 21 
2 
480 COLOMBIE 238 j 238 75 484 VENEZUELA 7 
4 
5 484 VENEZUELA 189 107 
5D8 BRAZIL 18 3 11 5D8 BRESIL 324 116 48 160 
516 BOLIVIA 4 
4 
4 516 BOLIVIE 128 
82 
128 
528 ARGENTINA 16 12 528 ARGENTINE 288 206 
608 SYRIA 14 8 6 
111 
608 SYRIE 249 166 63 
1392 612 IRAQ 111 j 612 IRAQ 1392 9 5 322 624 ISRAEL 11 4 624 ISRAEL 543 207 
636 KUWAIT 26 
4 5 
26 636 KOWEIT 176 
23 
8 
a5 168 664 INDIA 63 54 664 INDE 357 249 
720 CHINA 80 2 24 54 720 CHINE 998 40 593 365 
724 NORTH KOREA 7 7 
11 
724 COREE DU NRD 104 
5 
104 
122 732 JAPAN 15 4 732 JAPON 193 66 
736 TAIWAN 15 3 12 736 T'AI-WAN 252 43 209 
740 HONG KONG 21 
2 
21 
74 
740 HONG-KONG 442 
21 
440 2 
800 AUSTRALIA 97 21 600 AUSTRALIE 1246 400 825 
804 NEW ZEALAND 4 1 3 804 NOUV.ZELANDE 123 17 106 
1000 W 0 R L D 2932 898 181 513 8 1322 12 • 1000 M 0 N DE 48768 21017 2562 8339 80 18707 3 50 
1010 INTRA-EC 1200 422 50 66 6 658 
11 
• 1010 INTRA-CE 21152 10831 717 881 87 8532 3 1 
1011 EXTRA-EC 1731 476 131 447 666 • 1011 EXTRA-CE 27617 10186 1845 7358 4 8175 49 
1020 CLASS 1 966 321 113 176 345 11 • 1020 CLASSE 1 15067 5850 1648 3005 3 4512 49 
1021 EFTA COUNTR. 372 134 113 58 59 8 • 1021 A E L E 6533 2574 1641 758 
1 
1520 40 
1030 CLASS 2 577 87 18 205 267 • 1030 CLASSE 2 9005 2547 197 2977 3283 
1031 ACP (63~ 46 2 3 1 40 
. 1031 ACP Js~ 663 59 31 23 550 1040 CLASS 190 69 66 55 . 1040 CLA 3 3544 1789 1376 379 
1437.70 IIACIIINES FOR PREPARING YARNS FOR USE ON IIACIUNES OF 14.37 1437.70 MACHINES FOR PREPARING YARNS FOR USE ON IIACIUNES OF 14.37 
BL: INCL 1437.11, 16. 17, 18, 21, 23, 25, 29, 36, 38, 41 AND 50 BL: INCL 8437.11, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 29, 36, 38, 41 AND 50 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I_ EUR 10 IDeutschla~ France J ltalia l Nederlandl Belg.-lux.l UK I Ireland l Danmark I ·ex~~oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~~oa 
1437.70 APPAREILS ET MACHI!IES PREPARAT.POUR n5SA~ BONNmliiE ETC. 
BL: INCL 8437.11, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 29, 36, 38, 41 50 1437.70 VORBEREJTUNGSIIASCIIINEH FUER WEBE~~ STRICKEREI USW. BL: EINSCHL 8437.11, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 29, , 38, 41 0 50 
001 FRANCE 1908 250 
14 
806 2 842 B 001 FRANCE 9933 2247 
96 
636 2 6956 92 
002 BELG.-LUXBG. 257 172 65 6 
249 3i 2 4 002 BELG.-LUXBG. 2757 2421 228 12 1259 26f f 003 NETHERLANDS 392 88 
3i 
12 
14 
003 PAYS-BAS 1996 449 
396 
22 
1i 
4 
004 FR GERMANY 1192 
100 
120 1003 8 10 004 RF ALLEMAGNE 10030 
383:i 
781 8687 117 32 
005 ITALY 691 23 40 6 455 17 5 005 ITALIE 8208 101 446 147 4147 127 7 006 . KINGDOM 368 158 22 137 
28 
006 ROYAUME-UNI 3773 2259 88 826 
sO 007 I AND 39 4 1 6 007 lALANDE 227 59 1 87 
008 ARK 7 5 2 
:i 1aS 2 
008 OANEMARK 115 78 35 
7 
2 
19 009 CE 209 9 9 009 GRECE 1290 181 102 981 
030 s DEN 14 7 1 6 030 SUEDE 159 87 20 48 4 
032 FINLAND 60 39 
2 159 
21 i 032 FINLANDE 638 403 62 1931 235 :i 036 SWITZERLAND 298 98 38 036 SUISSE 3505 1276 201 32 
038 AUSTRIA 120 62 57 1 3li 40 038 AUTRICHE 1120 680 17 413 10 a:i 040 PORTUGAL 473 40 
5 
24 331 040 PORTUGAL 4294 598 3 191 3161 2sB 
042 SPAIN 394 74 14 
2 
301 042 ESPAGNE 3681 1091 93 205 00 2292 048 YUGOSLAVIA 290 67 3 218 
2 
048 YOUGOSLAVIE 2976 917 2 122 1845 
sf 052 TURKEY 514 163 14 9 326 052 TURQUIE 5141 1943 4 268 8 2867 
056 SOVIET UNION 126 124 2 
367 5 056 U.R.S.S. 1907 1846 61 4508 46 058 GERMAN DEM.R 395 
f 
23 058 RD.ALLEMANDE 4853 
35 
299 
060 POLAND 74 58 15 060 POLOGNE 475 386 54 
062 CZECHOSLOVAK 14 14 062 TCHECOSLOVAQ 176 176 
i 064 HUNGARY 11 11 i 68 064 HONGRIE 114 113 16:i 068 BULGARIA 75 068 BULGARIE 762 599 
070 ALBANIA 12 35 4 12 070 ALBANIE 109 ssO 62 109 11i 204 MOROCCO 64 
62 
25 204 MAROC 805 71Ci 183 208 ALGERIA 374 2 59 251 208 ALGERIE 3200 44 129 2317 
212 TUNISIA 177 
19:i 
95 7 75 
10 
212 TUNISIE 467 23 69 86 289 
42 220 EGYPT 320 11 106 220 EGYPTE 2776 2017 2 208 507 
288 NIGERIA 37 24 13 288 NIGERIA 454 315 139 
306 CENTR.AFRIC. 186 20 3f 59 186 306 R.CENTRAFRIC 920 234 so:i 1025 920 352 TANZANIA 110 
4 29:i li 352 TANZANIE 1762 6 3012 97 390 SOUTH AFRICA 356 44 2 5 390 AFR. DU SUO 3750 541 15 79 
400 USA 2298 245 185 19 1849 400 ETATS-UNIS 23153 3470 1596 423 1 17663 
7 404 CANADA 145 46 6 5 134 404 CANADA 1811 11 82 186 1525 412 MEXICO 521 2 14 459 
2 
412 MEXIQUE 5316 713 60 221 4322 
8i 480 COLOMBIA 6 4 
i 
480 COLOMBIE 135 54 3:i 484 VENEZUELA 28 27 
:i 25 
484 VENEZUELA 454 421 
4i 10f 500 ECUADOR 28 
92 
500 EQUATEUR 159 17 
245 10 504 PERU 92 
6 79 
504P 266 11 
2 116 508 BRAZIL 85 8 508 245 127 sli 512 CHILE 13 5 
5 
512 122 64 
sO 524 URUGUAY 75 26 44 
:i 
524 GUAY 515 315 120 
5 528 ARGENTINA 79 75 1 
f 
528 ARGENTINE 1096 1060 31 
9 608 SYRIA 96 3 92 608 SYRIE 850 43 798 
612 IRAQ 20 20 204 612 IRAQ 192 192 6 1785 616 IRAN 225 21 
6 
616 IRAN 2056 265 
1i 2 624 ISRAEL 176 7 163 624 ISRAEL 1292 228 5 1040 
632 SAUDI ARABIA 103 
f 5 7 
103 
9 
632 ARABIE SAOUO 444 13 
eli 7 431 124 662 PAKISTAN 161 
16 
139 662 PAKISTAN 1497 12 
9 
1256 
664 INDIA 374 48 21 
6 
289 664 INOE 3661 1056 127 
10 
2469 
666 BANGLADESH 43 10 27 
f 
666 BANGLA DESH 342 23 309 
16 680 THAILAND 26 25 
sf 
680 THAILANDE 308 292 602 700 INDONESIA 143 86 6 700 INOONESIE 1449 701 146 
701 MALAYSIA 195 
7oS 116 
195 701 MALAYSIA 1239 17 
1071 
1222 
720 CHINA 1530 708 
i 
720 CHINE 18675 10035 7569 
14 728 SOUTH KOREA 481 50 
1:i i 
430 728 COREE OU SUO 3492 821 
122 66 2657 732 JAPAN 153 16 119 4 732 JAPON 1614 316 1044 66 
736 TAIWAN 721 109 2 610 736 T'AI-WAN 7209 1467 2 50 5685 5 
740 HONG KONG 87 4 59 24 740 HONG-KONG 588 85 263 240 
800 AUSTRALIA 591 33 4 554 
12 
800 AUSTRALIE 6002 238 
19 
81 5683 
37 804 NEW ZEALAND 20 8 804 NOUV.ZELANOE 149 88 5 
1000 W 0 R L D 18249 3498 640 1942 75 11827 207 18 4 40 1000 M 0 N DE 187653 46858 4366 11347 329 102984 1430 41 8 290 
1010 INTRA·EC 5058 881 98 1054 30 2878 99 18 4 . 1010 INTRA-CE 38327 11527 681 2250 185 22943 698 41 4 
290 1011 EXTRA-EC 13192 2817 545 888 45 8950 107 40 1011 EXTRA-CE 129324 35331 3685 9097 144 80040 733 4 
1020 CLASS 1 5770 900 225 335 15 4190 65 40 1020 CLASSE 1 58139 11733 2027 4046 105 39589 345 4 290 
1021 EFTA COUNTR. 971 251 3 241 
30 
398 38 40 1021 A E L E 9793 3118 81 2555 
39 
3658 87 4 290 
1030 CLASS 2 5189 862 313 413 3548 23 . 1030 CLASSE 2 44115 11393 1495 3620 27279 289 
1031 ACP (63a 433 50 84 70 17 212 20 . 1031 ACP (~ 3514 641 589 1104 21 1159 100 1040 CLASS 2235 856 7 140 1212 . 1040 CLASS 3 27071 12205 163 1431 13172 
1438 AUWARY MACHINERY FOR USE WITH MACHINES OF NO 1437; PARTS ANO ACCESSORIES FOR USE WITH THE MACHINES OF ll!IS HEAOING OR 
WITH MACHINES OF NOS 1438 ANO 1437 
1438 ~~~~bfO~SfN~MACHINES OF NO 1437; PARTS ANO ACCESSORIES FOR USE WITH THE MACHI!IES OF ll!IS HEAOING OR 
APPAREU AUllUAIRES POUR MACHINES DU NO 1437; PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES DES NOS 1438, 1437 ET 1438 llllfS!IASCHI!IEN UND -APPARATE FUER IIASCHiliEN DER NR. 1437. TEilE UND ZUBEHOER FUER IIASCHINEN DER NRN. 1438, 1437 U. 1438 
1438.12 DOBBIES AND JACQUARDS; CARD REDUCING, COPYING, PUNCHING ANO ASSEMBUNG MACHINES FOR USE THEREWITH 1438.12 DOBBIES ANO JACQUARDS; CARD REDUCING, COPYING, PUNCHlNG AND ASSEIIBUNG MACHINES FOR USE THEREWITH 
UECANICUES D'ARI.!UR!S ET IIECAN. JACQUARD; REDUCTEURS. PERFORATRICES ET COPIEUSES DE CARTONS; MACHINES A LACER L£5 
CARTONS APRES PERFORATION 
SCHAFT·, JACQUARDIIASCHINEN; KARTENSPARVORRICHTUNGEN, IWITENSCHLAG-, KARTENXOPIER-, KARTENBINDEIIASCHINEN 
001 FRANCE 90 57 63li 27 6 i 001 FRANCE 976 781 9119 187 8 2 002 BELG.-LUXBG. 936 278 19 
14 1i 
002 BELG.-LUXBG. 14176 4918 137 i 14 003 NETHERLANDS 74 47 99 62 7 2 003 PAYS-BAS 208 125 148f 3 10 54 5 004 FR GERMANY 174 4 2 004 RF ALLEMAGNE 2263 673 21 78 
327 
328 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Ouantit~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EAMOa Nimexe 'EAAOOa 
1431.12 1431.12 
005 ITALY 1739 68 1661 
IS 
4 
:i 
6 005 ITALIE 23042 1289 21635 
177 
7 2 109 
006 UTD. KINGDOM 119 73 28 006 ROYAUME-UNI 1510 963 346 24 6:i 007 IRELAND 3 
12 
2 007 lALANDE 124 
237 s 
61 
009 GREECE 20 8 009 GRECE 308 66 
030 SWEDEN 12 11 
IS i 030 SUEDE 172 153 12 7 2!i 032 FINLAND 30 13 
32li 
032 FINLANDE 296 212 2 53 
036 SWITZERLAND 476 126 19 11 036 SUISSE 6202 1648 4239 137 177 
038 AUSTRIA 76 72 
ti 4 038 AUTRICHE 1468 1428 5 30 5 040 PORTUGAL 16 44 5 8 040 POR L 176 3 131 42 151 042 SPAIN 296 163 81 042 ESP 4099 666 2455 827 
048 YUGOSLAVIA 19 18 1 
2 
048 YO A VIE 515 511 4 
2 052 TURKEY 27 24 1 052 T 365 332 31 
058 GERMAN DEM.R 24 
9 
24 058 RD.ALLEMANDE 257 
127 
257 
062 CZECHOSLOVAK 9 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 127 
26 s 064 HUNGARY 22 20 46 064 HONGRIE 205 174 2sS 204 MOROCCO 114 19 49 204 MAROC 923 265 402 
208 ALGERIA 45 
7 
45 
14 
208 ALGERIE 420 
37 
420 68 220 EGYPT 47 26 
6 
220 EGYPTE 723 618 
22 390 SOUTH AFRICA 69 41 
212 
21 390 AFR. DU SUD 613 372 
2410 
218 
400 USA 536 298 15 11 400 ETATS-UNIS 7772 4978 114 270 
404 CANADA 23 17 5 i 1 404 CANADA 372 265 73 22 34 412 MEXICO 30 13 16 412 MEXIOUE 380 112 238 8 
504 PERU 13 
6 
7 6 504 PEROU 138 
2s:i 
115 23 
528 ARGENTINA 9 3 528 ARGENTINE 317 64 
608 SYRIA 8 8 
s 
608 SYRIE 105 105 6i 7 624 ISRAEL 10 5 
7 
624 ISRAEL 162 94 
700 INDONESIA 16 40 9 700 INDONESIE 101 toe:i 20 81 720 CHINA 40 48 5 i 720 CHINE 1083 496 sO t9 19 732 JAPAN 79 24 732 JAPON 979 395 
736 TAIWAN 20 
2li 
20 736 T'AI-WAN 221 8 213 
29 BOO AUSTRALIA 21 BOO AUSTRALIE 413 384 
1000 W 0 R L D 5330 1381 3394 429 13 36 66 11 • 1000 M 0 N DE 72200 22199 44914 3554 20 267 1226 14 5 
1010 INTRA-EC 3157 536 2427 133 11 27 12 11 • 1010 INTRA-CE 42630 8336 32585 1304 17 63 306 14 5 i 1011 EXTRA-EC 2175 845 967 297 2 9 55 • 1011 EXTRA-CE 29569 13863 12328 2250 3 204 920 
1020 CLASS 1 1682 709 763 166 2 8 34 . 1020 CLASSE 1 23496 11346 9659 1478 3 169 640 1 
1021 EFTA COUNTR. 610 222 332 44 12 . 1021 A E L E 8313 3444 4389 268 35 211 1 1030 CLASS 2 392 66 174 131 20 . 1030 CLASSE 2 4265 1068 2135 772 275 
1031 ACP (63a 9 1 5 3 . 1031 ACP(~ 175 29 60 28 58 
1040 CLASS 100 70 30 . 1040 CLASS 3 1768 1449 334 5 
1431.11 AUXIUARY MACHINERY FOR USE WITH MACHINES OF IU > , EXCEPT THAT OF 1431.12 1438.11 AUXIUARY MACHINERY FOR USE WITH MACHINES OF IU >, EXCEPT THAT OF 1431.12 
MACHINES ET APPAREILS AUXIUAJRES POUR MACHINES DU NO.I437, NON REPR. SOUS 1438.12 HIIFSMASCHI!IEN UNO -APPARATE FUER IIASCHINEN DER NR. 1437, NICIIT IN 1431.12 ENTHALTEN 
001 FRANCE 128 25 
t:i 
81 14 7 4 001 FRANCE 2466 418 270 1776 23 173 76 20 002 BELG.-LUXBG. 209 65 98 
9 
28 002 BELG.-LUXBG. 2575 433 1441 64 
116 
243 124 
003 NETHERLANDS 38 16 
2 
5 
to2 
8 i 003 PAY5-BAS 381 145 11 68 167 41 a2 004 FR GERMANY 515 
22 
203 69 138 004 RF ALLEMAGNE 4780 
61S 
113 3069 541 808 
005 ITALY 51 20 
78 6 
1 1 
t:i 
7 005 ITALIE 1351 250 
932 2:i 
36 44 
14 
405 
006 UTD. KINGDOM 129 23 6 2 
IS 
1 006 ROYAUME-UNI 1544 382 84 71 
6i 
38 
007 IRELAND 20 2 2 1 007 lALANDE 122 4 
37 
56 1 
008 DENMARK 8 1 5 5 2 008 DANEMARK 218 94 75 35 12 009 E 48 5 37 1 009 GRECE 459 62 2 328 32 
42 030 N 9 6 1 1 030 SUEDE 242 146 2 28 24 
032 NO 12 5 6 
s 
1 032 FINLANDE 247 43 
4 
192 
2 728 
8 4 
036 ERLAND 49 15 20 9 036 SUISSE 1474 169 388 178 5 
038 AUSTRIA 24 14 7 2 038 AUTRICHE 617 172 4 199 1 184 48 9 
040 PORTUGAL 22 
t5 
15 7 
2 
040 PORTUGAL 320 3 2 226 82 7 ti 8 042 SPAIN 67 
i 
20 29 042 ESPAGNE 1064 292 3 691 9 49 
048 YUGOSLAVIA 20 
6 
18 
10 
1 34 048 YOUGOSLAVIE 322 8 34 223 20 49 8 052 TURKEY 105 2 53 052 TUROUJE 371 31 21 253 9 37 
056 SOVIET UNION 14 
4 
14 056 U.R.S.S. 157 
110 
157 
24 080 POLAND 9 
2 
5 060 POLOGNE 227 
14 
93 
068 BULGARIA 17 15 068 BULGARIE 374 
IS 
360 
16 204 MOROCCO 19 
4 
17 204 MAROC 168 9 128 
208 ALGERIA 32 
i 
28 
2 
208 ALGERIE 123 9 49 65 
6 34 220 EGYPT 10 7 220 EGYPTE 138 18 
:i 80 390 SOUTH AFRICA 27 1 14 
:i 8 
12 
2 
390 AFR. DU SUD 494 58 304 
20 998 
129 
119 400 USA 82 8 50 11 400 ETAT5-UNIS 3467 668 25 1467 170 
404 CANADA 7 1 5 1 404 CANADA 451 123 
12 
310 3 15 
2s 412 MEXICO 23 22 412 MEXIOUE 257 5 214 1 
484 VENEZUELA 18 18 484 VENEZUELA 135 3 132 
:i i 508 BRAZIL 10 10 508 BRESIL 283 41 
12 
238 
528 ARGENTINA 31 30 
10 2 
528 ARGENTINE 241 55 163 
100 
11 
616 IRAN 20 8 616 IRAN 363 1 176 i 86 624 ISRAEL 8 6 30 2 624 ISRAEL 158 17 47 60 83 10 662 PAKISTAN 58 2 25 662 PAKISTAN 447 
2 18 
40 43 304 
664 INDIA 11 11 
:i 
664 INDE 129 103 1 5 
720 CHINA 4 i 1 720 CHINE 159 9 53 97 728 SOUTH KOREA 2 
28 :i 1 728 COREE DU SUD 124 99 12 397 ti 25 1:i 732 JAPAN 34 1 2 732 JAPON 526 56 37 
736 TAIWAN 9 5 4 i 736 T'AI-WAN 399 299 100 i 17 740 HONG KONG 8 7 4 740 HONG-KONG 165 49 147 8 5 BOO AUSTRALIA 9 2 2 800 AUSTRALIE 218 47 73 36 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 123 8 115 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Quantit~s Bestlmmung Valeurs Destination DestlnaUon 
Nimexe 'E). Moo Nimexe 'E).).Oba 
1431.11 1431.11 
1000 WORLD 2048 261 61 1004 155 184 345 15 21 • 1000 M 0 N DE 29308 4908 1108 15368 385 3310 3024 37 1166 2 
1010 INTRA-EC 1145 160 41 508 111 100 200 13 12 • 1010 INTRA.CE 13918 2153 768 n44 279 972 1318 14 669 1 
1011 EXTRA-EC 900 101 20 495 44 84 145 2 9 • 1011 EXTRA.CE 15389 2755 340 7624 106 2339 1706 23 498 
1020 CLASS 1 473 73 3 242 14 59 76 2 4 . 1020 CLASSE 1 10025 1831 116 4876 43 2145 759 19 236 
1021 EFTA COUNTR. 116 40 
14 
48 1 14 11 2 . 1021 A E L E 2931 538 13 1032 3 993 267 85 
1030 CLASS 2 380 24 217 30 25 65 5 . 1030 CLASSE 2 4252 719 210 2003 60 194 825 4 237 
1031 ACP (63a 18 
5 
2 5 5 6 . 1031 ACP (~ 304 13 31 87 
:j 12 128 4 29 1040 CLASS 48 2 37 4 . 1040 CLASS 3 1113 205 14 745 122 24 
I43UZ CARD CI.OTIIING 1431.32 CARD ClOTHING 
GARNITURES DE CARDES . KRATZEIIGARHITUREN 
001 FRANCE 433 88 Ti 16 39 201 89 001 FRANCE 3442 661 601 241 445 1545 550 002 BELG.-LUXBG. 112 7 1 22 
22 
5 002 BELG.-LUXBG. 1073 100 13 298 
laS 
61 
003 NETHERLANDS 182 27 107 2 
212 
24 003 PAY5-BAS 1244 221 567 12 
19o4 
256 
004 FR GERMANY 316 
115 
68 1 31 4 004 RF ALLEMAGNE 2682 
1847 
195 15 464 102 2 
005 ITALY 270 138 
2 
1 15 1 005 ITAUE 3091 1052 
31 
20 138 34 
14 006 INGDOM 129 63 17 5 41 
12 
006 ROYAUME-UNI 1014 539 78 44 308 
laS 007 0 12 
2 1 5 4 
007 lALANDE 192 4 
7 a6 4:i 008 K 12 
2 2 
008 DANEMARK 147 17 35 27 009 28 14 2 8 009 GRECE 446 216 22 146 
030 EN 77 8 
12 
66 3 030 SU DE 589 96 9 
127 
286 197 
032 NO 23 11 
10 3:i 1 36 032 Fl E 248 120 2aS 285 1 331 036 SWITZERLAND 276 124 64 036S 2230 923 378 25 
038 AUSTRIA 60 48 3 
4 
8 1 
2 
038 A 499 332 53 
37 
81 14 19 
040 PORTUGAL 22 12 1 3 040 PO GAL 346 205 9 56 39 
042 SPAIN 59 43 8 2 5 1 042 ESPA NE 628 479 42 50 30 27 
048 YUGOSLAVIA 60 22 2 26 10 
4 
048 YOUGOSLAVIE 653 298 19 197 137 2 
052 TURKEY 81 30 9 6 32 052 TURQUIE 1104 459 n 104 385 78 
056 SOVIET UNION 42 18 
32 
24 
24 
056 U.R.S.S. 637 301 
124 
336 
264 060 POLAND 102 40 6 060 POLOGNE 907 430 89 
39 062 CZECHOSLOVAK 81 60 
16 4 9 
062 TCHECOSLOVAQ 745 706 
136 57 4 IsS 064 HUNGARY 42 12 064 HONGRIE 493 133 5 
066 ROMANIA 27 
5 
27 
:j 066 ROUMANIE 269 3 266 sci 068 BULGARIA 22 14 
4 
068 BULGARIE 184 41 93 
72 12 204 MOROCCO 132 11 115 2 204 MAROC 407 ISO 112 31 
208 ALGERIA 33 
6 
14 19 208 ALGERIE 499 
100 
164 321 14 
212 TUNISIA 9 3 
6 11 
212 TUNISIE 172 32 
9 
20 14 
220 EGYPT 45 27 1 220 EGYPTE 687 291 14 40 333 
322 ZAIRE 5 1 4 
:j 322 ZAIRE 110 11 5 1:i 94 124 334 ETHIOPIA 11 6 
4 
2 334 ETHIOPIE 214 51 26 
346 KENYA 12 7 1 346 KENYA 185 
5 
60 105 20 
382 ZIMBABWE 12 
16 27 1 :j 12 382 ZIMBABWE 168 171 37 34 163 390 SOUTH AFRICA 68 21 390 AFR. DU SUD 749 156 351 
400 USA 257 62 59 76 60 400 ETATS-UNIS 2933 940 2 795 420 776 
404 CANADA 19 2 3 14 404 CANADA 302 28 1 12 261 
484 VENEZUELA 3 2 
12 
1 484 VENEZUELA 126 60 15 3 48 
504 PERU 14 20 1 504 PEROU 134 4 85 21 24 508 BRAZIL 21 1 508 BRESIL 146 110 
11 11 
36 
512 CHILE 7 5 
12 1 
1 512 CHILl 163 102 
212 
39 
528 ARGENTINA 13 
:i 15 528 ARGENTINE 232 6 8 6 608 SYRIA 19 1 
2 8 608 SYRIE 178 18 24 38 136 112 612 IRAQ 16 5 1 
39 
612 IRAQ 229 56 23 
610 616 IRAN 61 13 
2 
9 616 IRAN 945 199 6 122 
624 ISRAEL 7 3 
16 
2 624 ISRAEL 139 42 72 
127 
25 
662 PAKISTAN 32 1 10 5 662 PAKISTAN 248 14 37 
2 
70 
664 INDIA 67 4 4 18 41 8 664 INDE 651 32 55 270 292 720 CHINA 8 
2 6 :i :j 720 CHINE 140 57 2 22 7 74 728 SOUTH KOREA 14 728 COREE DU SUD 316 111 135 48 
736 TAIWAN 37 5 25 7 736 T'AI-WAN 283 62 6 115 100 
740 HONG KONG 8 
4 
1 7 740 HONG-KONG 208 10 2 6 190 
800 AUSTRALIA 55 1 50 800 AUSTRALIE 717 73 8 8 18 618 804 NEW ZEALAND 26 6 20 804 NOUV.ZELANDE 392 67 317 
1000 w 0 R L D 3564 971 702 215 458 703 506 9 . 1000 M 0 N DE 35984 11009 4467 2448 4601 6597 6n1 88 2 
1010 INTRA-EC 1493 315 410 24 284 322 137 1 . 1010 INTRA.CE 13334 3606 2529 341 2791 2832 1219 14 i 2 1011 EXTRA-EC 2071 658 292 191 175 381 368 8 • 1011 EXTRA.CE 22644 7403 1932 2107 1810 3765 5552 74 
1020 CLASS 1 1086 383 40 98 145 207 213 . 1020 CLASSE 1 11490 4162 488 864 1447 1499 3029 1 
1021 EFTA COUNTR. 460 203 22 37 85 72 41 . 1021 A E L E 3966 1691 350 331 607 395 591 1 
1030 CLASS 2 657 118 162 56 166 155 . 1030 CLASSE 2 7674 1570 818 707 4 2108 2467 
1031 ACP~a 64 9 11 5 29 16 23 8 . 1031 ACP Js~ 1156 99 173 89 358 289 506 1040 CLA 329 155 89 38 9 1 . 1040 CLA 3 3480 1671 626 537 158 56 74 
1431.33 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES USED FOR PROCESSING NATURAL OR IIIAN-IIADE TEXTLE FIBR£5, EXCEPT CARD ClOTHING 1431.33 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES USED FOR PROCESSING NATURAL OR IIAN·IIADE TEXTILl FIBRES. EXCEPT CARD CI.OTIIING 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES POUR PREPARATION DES MATIERES TEXTILlS, AUTRES QUE GARNITURES DE CARDES TEILE UND ZUBEHOER FUER SPINNSTOFI'VOR· UNO SPINNSTOFFAUFBEREITUNGSMASCHINEN, AUSG. KRATZENGARNITIJREN 
001 FRANCE 553 60 
199 
187 2 218 85 001 FRANCE 7317 1626 
1470 
2325 8 1554 1793 11 
002 BELG.-LUXBG. 381 75 21 58 
24 
28 002 BELG.-LUXBG. 4109 1060 473 457 
132 
649 
1 003 NETHERLANDS 199 97 13 6 I sO 59 7 5 003 PAYS-BAS 2359 1246 115 26 7o:i 839 004 FR GERMANY 451 
70 
87 65 23 84 004 RF ALLEMAGNE 6597 
2675 
1960 862 551 2268 92 161 
005 ITALY 211 52 20 38 44 6 005 ITALIE 4478 1087 664 5 31 655 27 :i 006 UTD. KINGDOM 318 43 212 21 
sci 21 006 ROYAUME-UNI 3522 1247 1415 119 387 71 007 IRELAND 69 1 15 3 
2 
007 lALANDE 598 42 8 160 
:j 99 008 DENMARK 9 5 1 1 008 DANEMARK 235 79 13 41 
329 
330 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan_i France I Halia I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I ·ex~aoa Nimexe J EUR 10 IDeutschla"_~ France I ltalia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I ·ex~ooa 
1431.33 1431.33 
009 GREECE 43 10 1 13 1 18 009 GRECE 1013 309 44 232 39 389 
024 ICELAND 10 
4 3 1 
9 1 
1 
024 ISLANDE 141 1 
4 
2 
14 
80 58 
10 030 SWEDEN 23 14 030 SUEDE 462 119 40 
3 
275 
032 FINLAND 12 4 
19 75 
2 
1 
2 4 032 FINLANDE 275 102 19 43 27 59 
24 
22 
1 038 SWITZERLAND 1187 1061 1 30 036 SUISSE 8067 5865 541 643 4 47 934 8 
038 AUSTRIA 51 24 5 19 1 1 1 038 AUTRICHE 944 588 142 131 8 29 46 
21 040 PORTUGAL 81 15 2 46 2 16 040 PORTUGAL 1337 311 126 256 
2s 
3 620 
042 SPAIN 38 11 5 15 
:i 
5 042 ESPAGNE 1155 350 170 308 3 299 
048 YUGOSLAVIA 124 44 56 19 
:i 
3 048 YOUGOSLAVIE 3312 1301 1334 359 
8 
119 199 
052 TURKEY 403 66 9 286 40 052 TURQUIE 2910 1060 306 1172 31 333 
056 SOVIET UNION 12 1 
5 
1 
:i 
10 056 U.R.S.S. 549 172 44 53 
5 4 
280 
058 GERMAN DEM.R 7 
14 20 :i 47 
058 RD.ALLEMANDE 361 
337 
272 80 
647 060 POLAND 97 13 1 060 POLOGNE 1989 713 230 35 27 
062 CZECHOSLOVAK 31 17 8 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 1064 370 498 5 42 149 
064 HUNGARY 31 14 13 
147 4 
4 064 HONGRIE 946 295 443 7 19 182 
068 BULGARIA 163 6 4 2 068 BULGARIE 1513 213 138 1021 38 105 
:i 204 MOROCCO 22 3 5 9 
1 
5 204 MAROC 596 173 206 121 7 87 
208 ALGERIA 26 3 11 3 8 208 ALGERIE 1004 147 376 141 28 312 
212 TUNISIA 41 1 5 27 6 2 212 TUNISIE 212 43 53 . 69 
1 
6 41 
220 EGYPT 148 28 54 28 1 37 220 EGYPTE 2090 764 649 59 7 610 
224 SUDAN 47 13 34 224 SOUDAN 993 130 11 852 
238 UPPER VOLTA 4 4 
:i 4 
238 HAUTE-VOLTA 153 150 3 
6 1 s4 272 IVORY COAST 6 
3 
272 COTE IVOIRE 169 11 97 
288 NIGERIA 21 1 17 288 NIGERIA 751 94 2 
1 
655 
302 CAMEROON 2 
1 1 
2 302 CAMEROUN 117 
27 
14 
21 
102 
322 ZAIRE 6 
10 :i 
4 322 ZAIRE 261 123 
301 
90 
334 ETHIOPIA 30 4 
1 1 
14 334 ETHIOPIE 728 114 13 ti 44 256 346 KENYA 15 2 1 10 346 KENYA 351 102 53 16 8 155 
350 UGANDA 18 
1 23 
18 350 OUGANDA 244 
31 3 339 
244 
352 TANZANIA 67 
1 
43 352 TANZANIE 1546 48 1173 370 MADAGASCAR 3 2 
5 
370 MADAGASCAR 138 82 
120 
8 
373 MAURITIUS 7 1 1 
2:i 
373 MAURICE 142 5 15 2 
378 ZAMBIA 23 1 
1 
378 ZAMBIE 524 25 
18 3:i 
499 
382 ZIMBABWE 10 5 4 382 ZIMBABWE 168 70 48 
386 MALAWI 2 
28 10 7 
2 386 MALAWI 100 9 18 
t2:i 4 37 
73 
390 SOUTH AFRICA 97 
:i 16 52 390 AFR. DU SUD 2910 863 536 1348 13 1 400 USA 588 239 114 32 125 400 ETATS-UNIS 12436 5009 3068 505 13 990 2837 
404 CANADA 35 15 5 9 
lOS 
6 404 CANADA 1009 386 182 234 2 205 
412 MEXICO 191 40 7 6 33 412 MEXIOUE 2737 904 330 176 925 402 
421 BELIZE 11 
10 1 1 
11 421 BELIZE 177 
230 s3 26 9 177 480 COLOMBIA 15 3 480 COLOMBIE 403 
:i 
85 
484 VENEZUELA 32 5 22 5 484 VENEZUELA 625 293 204 11 115 
500 ECUADOR 4 2 
1 2i 
2 500 EQUATEUR 157 80 27 10 3 37 
504 PERU 35 4 9 504 PEROU 588 218 85 115 
4 
170 
508 BRAZIL 91 21 39 9 
3 
22 508 BRESIL 2124 673 802 102 
ti 
543 
512 CHILE 22 3 1 
1 
15 512 CHILl 388 129 48 11 2 187 
524 URUGUAY 9 2 3 
51 
3 524 URUGUAY 447 172 178 3 48 46 
528 ARGENTINA 77 18 8 
:i 
528 ARGENTINE 1079 576 256 240 7 
tali 608 SYRIA 48 4 3 39 
3 
608 SYRIE 773 252 157 176 
120 612 IRAQ 30 7 6 1 13 612 IRAQ 877 285 211 59 202 
616 IRAN 66 37 3 4 2 20 616 IRAN 2660 1678 186 155 
1 
23 618 
624 ISRAEL 28 6 
1 
6 16 624 ISRAEL 443 210 1 104 15 112 
662 PAKISTAN 181 5 5 
1 
170 862 PAKISTAN 1781 186 40 127 
1i 
1428 
664 INDIA 104 31 4 13 55 664 INDE 2342 916 226 180 1009 
686 BANGLADESH 56 
7 9 
56 686 BANGLA DESH 613 334 174 11 613 680 THAILAND 101 85 680 THAILANDE 1181 862 
690 VIETNAM 2 
11 
2 690 VIET-NAM 131 
193 
131 
700 INDONESIA 13 2 700 INDONESIE 258 
11 
65 
701 MALAYSIA 4 2 2 701 MALAYSIA 180 115 54 
708 PHILIPPINES 5 3 
:i 93 :i 
2 708 PHILIPPINES 192 102 
123 943 48 90 720 CHINA 121 17 7 720 CHINE 1513 211 188 
728 SOUTH KOREA 190 8 1 74 95 12 728 COREE DU SUD 2420 404 42 768 821 385 
732 JAPAN 51 14 3 25 
1 
9 732 JAPON 1354 491 54 290 30 489 
738 TAIWAN 148 128 3 2 14 736 T'AI-WAN 3370 2827 180 104 24 235 
740 HONG KONG 47 5 1 1 15 25 740 HONG-KONG 749 140 71 22 165 351 
800 AUSTRALIA 44 3 11 2 1 27 800 AUSTRALIE 1354 104 474 129 
4 
44 603 
804 NEW ZEALAND 174 7 2 149 16 804 NOUV.ZELANDE 1920 184 55 15 1361 301 
1000 W 0 R L D 7687 2409 1062 1458 278 816 1620 35 10 1 1000 M 0 N DE 116240 39960 20539 14663 1705 7951 30950 260 207 5 
1010 INTRA-EC 2230 360 577 317 241 325 369 35 5 1 1010 INTRA-CE 30230 8285 6099 4755 1176 2525 7021 203 163 3 
1011 EXTRA·EC 5457 2049 486 1138 37 491 1251 5 • 1011 EXTRA-CE 86012 31675 14442 9908 529 5428 23929 57 44 2 
1020 CLASS 1 2943 1538 239 560 9 241 351 5 . 1020 CLASSE 1 39768 16769 7025 4308 111 2789 8665 57 42 2 
1021 EFTA COUNTR. 1387 1110 26 143 5 13 65 5 . 1021 A E L E 11310 7018 845 1126 56 171 2008 45 40 1 
1030 CLASS 2 2045 437 202 316 26 238 826 . 1030 CLASSE 2 38039 13234 5154 3243 379 2461 13566 2 
1031 ACP (63a 282 41 12 12 23 8 186 . 1031 ACP (~ 6913 970 544 370 356 240 4433 
1040 CLASS 470 74 45 262 2 12 75 . 1040 CLASS 3 8207 1671 2263 2358 40 177 1698 
143l38 SI'INDLES AND SPINDLE FLYERS FOR TEXTU SPINNING ETC. IIACHJIIES 1438.31 SPINDLES AND SPINDLE FLYERS FOR TEXTU SPINNING ETC. MACHINES 
BROCIIES ET LEURS AllfTTES POUR IIETIERS A FUR SPINDD.N UND SI'INDnTEILE FUER SI'INNIIASCHJN£N 
001 FRANCE 19 13 3 2 1 001 FRANCE 480 409 
t:i 
45 
6 
1 25 
002 BELG.-LUXBG. 22 22 002 BELG.-LUXBG. 274 253 3 
003 NETHERLANDS 5 5 
5 21 5 
003 PAY5-BAS 152 146 
130 
6 
195 4 004 FR GERMANY 31 
87 
004 RF ALLEMAGNE 594 
2021 
265 
005 ITALY 97 8 2 005 ITALIE 2209 178 10 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destl nation DesUnatlon 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lui<.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.X!IOo 
1438.31 1438.38 
006 UTD. KINGDOM 14 13 1 006 ROYAUME-UNI 448 423 i 14 11 009 GREECE 12 12 
9 :i 
009 GRECE 220 218 1 
19 036 SWITZERLAND 60 48 036 SUISSE 1598 1445 13 121 
038 AUSTRIA 4 4 
18 
038 AUTRICHE 129 106 1 22 
:i 042 SPAIN 32 14 042 ESPAGNE 412 380 29 
20 048 YUGOSLAVIA 7 6 1 048Y A VIE 203 152 31 
052 TURKEY 11 10 1 052 T 167 156 11 
4 060 POLAND 14 14 060 PO 481 477 
064 HUNGARY 6 6 064 HONG 158 158 
068 BULGARIA 23 23 068 BULGARIE 533 533 
220 EGYPT 22 22 220 EGYPTE 320 320 
288 NIGERIA 10 10 
1 
288 NIGERIA 146 146 
1 8 390 SOUTH AFRICA 17 16 
21 29 390 AFR. DU SUD 216 207 322 400 USA 94 28 18 400 ETATS-UNIS 1766 1054 349 61 
412 MEXICO 12 9 3 i 412 MEXIQUE 254 194 60 144 448 CUBA 1 
11 :i 
448 CUBA 144 
190 42 480 COLOMBIA 14 480 COLOMBIE 232 
2 508 BRAZIL 11 7 4 508 BRESIL 316 253 61 
528 ARGENTINA 9 9 528 ARGENTINE 187 187 
10 612 IRAQ 18 18 2 612 IRAQ 189 179 ad 616 IRAN 7 5 616 IRAN 255 175 
662 PAKISTAN 18 18 
5 
662 PAKISTAN 174 174 
110 664 INDIA 23 18 664 INDE 507 397 
728 SOUTH KOREA 11 11 
2 
728 COREE DU SUD 259 256 3 
134 732 JAPAN 50 48 732 JAPON 1061 919 8 
736 TAIWAN 54 54 j 736 T'AI-WAN 574 574 112 800 AUSTRALIA 7 800 AUSTRALIE 122 10 
1000 WORLD 794 611 39 100 2 42 . 1000 M 0 N DE 16013 13028 838 1275 6 5 837 22 2 
1010 !NTRA-EC 204 155 13 25 2 9 • 1010 INTRA-CE 4485 3558 321 334 8 1 250 15 2 1011 EXTRA-EC 590 458 26 75 33 . 1011 EXTRA-CE 11528 9470 517 941 4 587 7 
1020 CLASS 1 295 185 21 58 31 . 1020 CLASSE 1 5953 4647 336 563 404 3 
1021 EFTA COUNTR. 74 60 
5 
10 4 . 1021 A E L E 1913 1711 13 133 
4 
56 
2 1030 CLASS 2 248 226 16 1 . 1030 CLASSE 2 4156 3572 161 378 39 
1031 ACP (63a 14 11 3 
1 
. 1031 ACP (~ 254 168 79 4 3 
4 1040 CLASS 46 45 . 1040 CLASS 3 1420 1251 21 144 
1438J7 SPINNING RINGS AND RING TRAVELURS FOR TEXTILE SPINIIING ETC. MACHINES 1438.31 SPINIIING RINGS AND RING TRAVELURS FOR TEXTILE SPINIIING ETC. MACHINES 
ANNEAUX ET CURSEURS POUR METIERS A FILER SPINNRINGE UND RINGLAEUFEII FUER SPINNYASCHJNEIC 
001 FRANCE 22 7 
:i 
7 8 001 FRANCE 765 292 
157 
162 
10 
12 299 
002 BELG.-LUXBG. 19 5 2 
12 
9 002 BELG.-LUXBG. 753 217 29 
128 
340 
003 NETHERLANDS 14 1 
4 12 j 1 003 PAY5-BAS 250 61 11 9 ad 41 004 FR GERMANY 36 
9 
13 004 RF ALLEMAGNE 1315 380 245 340 13 637 005 ITALY 27 4 
5 
14 005 ITALIE 1087 220 
214 :i 
487 
006 UTD. KINGDOM 7 1 1 006 ROYAUME-UNI 398 124 57 
007 IRELAND 1 
:i 
1 
2 1 
007 IRLANDE 130 44 70 16 
34 009 GREECE 12 6 009 GRECE 539 155 307 43 
1 036 SWITZERLAND 30 3 18 9 036 SUISSE 1378 144 566 627 20 
038 AUSTRIA 4 3 1 i 038 AUTRICHE 209 160 3 23 3 040 PORTUGAL 7 5 6 1 040 PORTUGAL 209 163 246 31 15 042 SPAIN 16 8 1 1 042 ESPAGNE 605 227 22 
:i 
110 
048 YUGOSLAVIA 18 14 
1:i 4 
4 048 YOUGOSLAVIE 632 468 48:i 113 161 052 TURKEY 33 12 4 052 TURQUIE 1195 438 161 
062 CZECHOSLOVAK 3 1 i 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 234 50 15 64 105 064 HUNGARY 17 11 3 2 064 HONGRIE 399 188 51 101 59 
066 ROMANIA 12 1 11 i 066 ROUMANIE 198 10 188 s4 068 BULGARIA 6 1 4 068 BULGARIE 175 28 93 
:i 204 MOROCCO 5 2 3 5 5 204 MAROC 221 62 155 1 220 EGYPT 30 18 2 220 EGYPTE 646 375 52 97 122 
390 SOUTH AFRICA 7 4 i 2 3 390 AFR. DU SUD 334 143 3 6 i 182 400 USA 7 1 3 400 ETAT5-UNIS 554 41 168 230 114 
412 MEXICO 6 6 412 MEXIQUE 249 247 2 
484 VENEZUELA 4 4 
9 :i 
484 VENEZUELA 170 167 
2a0 :i 
3 
508 BRAZIL 34 22 508 BRESIL 1430 956 
2:i ti 241 528 ARGENTINA 4 1 3 i 528 ARGENTINE 263 106 123 48 616 IRAN 10 8 1 616 IRAN 408 322 38 
662 PAKISTAN 9 7 
15 
2 662 PAKISTAN 258 216 5 37 
664 INDIA 16 
18 
1 664 INDE 297 22 i 222 53 736 TAIWAN 19 1 736 T'AI-WAN 767 739 27 
1000 W 0 R L D 484 194 85 91 7 13 94 • 1000 M 0 N DE 1n20 7367 3427 2902 94 175 3754 1 
1010 INTRA-EC 138 28 18 28 7 12 47 • 1010 INTRA-CE 5254 1273 1067 813 11 156 1854 i 1011 EXTRA-EC 348 168 87 83 1 47 . 1011 EXTRA-CE 12467 6094 2360 2089 3 20 1900 
1020 CLASS 1 128 49 37 18 24 . 1020 CLASSE 1 5384 1877 1502 1063 9 932 1 
1021 EFTA COUNTR. 43 12 18 11 2 . 1021 A E L E 1875 541 590 680 
:i 11 
63 1 
1030 CLASS 2 174 104 11 39 20 . 1030 CLASSE 2 5948 3913 488 759 774 
1031 ACP Jra 16 5 4 6 1 . 1031 ACP (~ 450 229 167 29 25 1040 CLA 42 14 19 6 3 . 1040 CLASS 3 1137 305 370 268 194 
1438.31 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHIIIES OF 14.31, NOT WITHIN I438.3M > 1438.31 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES OF U.3l, NOT WITHIN 1438.32-3 > 
PII:CES OETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DU NO. 1431, NON REPR. SOliS I43U2 A 1438.31 TEll UNO ZUBEHOER FUER IIASCIII!IEII D£R NR.1431, NICIIT EJITIW.T. IN 1438.22 SIS 1438.31 
001 FRANCE 445 210 100 7 30 90 8 001 FRANCE 13944 7609 2045 21 460 3722 87 
331 
332 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Ouantilt!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I t:>.>.ooa Nlmexe J EUR 10 ~utschla'1 France J Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I t:>.>.CIOo 
1431.31 1431.31 
002 BELG.-LUXBG. 271 96 75 35 41 
eO 23 1 002 BELG.-LUXBG. 6744 4079 868 957 141 10s0 693 4 2 003 NETHERLANDS 246 141 6 2 
192 
17 
3 2 
003 PAYS-BAS 5937 3796 710 89 
3230 
292 64 53 4 004 FR GERMANY 529 638 66 146 26 94 004 RF ALLEMAGNE 10245 15963 1233 2379 538 2744 005 ITALY 702 22 45 2 19 40 37 005 ITALIE 17868 383 1457 14 180 1316 10 3 006 UTD. KINGDOM 332 141 84 6 
639 
006 ROYAUME-UNI 8591 5091 1109 61 371 
2061 
499 
007 IRELAND 658 18 1 
1 
007 lALANDE 3246 1109 1 71 
5 
4 
008 DENMARK 96 26 
2 
1 68 008 DANEMARK 902 678 25 35 57 102 
009 GREECE 107 32 43 1 29 009 GRECE 4621 2167 84 1393 23 954 
1 024 ICELAND 2 
1 
2 024 ISLANDE 181 27 
9 
2 25 126 
028 NORWAY 2 
1 2 
1 028 NORVEGE 165 122 17 
4 
1 15 1 
030 SWEDEN 15 7 5 030 SUEDE 698 485 
6 
14 4 190 1 
032 FINLAND 14 8 
10 
5 
3 9 
1 032 E 728 631 40 to4 3 48 1 2 036 SWITZERLAND 1121 991 90 18 036 17731 14705 459 2043 29 388 
038 AUSTRIA 135 106 1 15 4 9 
2 
038 AU E 5066 3711 37 803 2 56 457 2<i 040 PORTUGAL 116 67 1 13 1 32 040 PO AL 2869 1904 62 265 
36 
4 614 
042 SPAIN 279 223 8 34 
2 
13 1 042 ESPAGNE 7296 5245 450 896 10 638 21 
048 YUGOSLAVIA 300 233 42 21 2 048 YOUGOSLAVIE 6321 5044 514 411 8 144 200 
052 TURKEY 1130 975 3 110 2 40 052 TURQUJE 13155 11290 88 891 64 822 
056 SOVIET UNION 35 5 2 14 14 056 U.R.S.S. 1394 348 78 623 
2 
345 
058 GERMAN DEM.R 21 
12 
2 19 
1 17 
058 RD.ALLEMANDE 590 
783 
137 420 31 
060 POLAND 50 3 17 060 POLOGNE 2687 191 998 
29 
47 868 
062 CZECHOSLOVAK 38 16 17 4 
1 
1 062 TCHECOSLOVAQ 2017 1199 532 137 36 120 064 HUNGARY 67 50 11 
3 
5 064 HONGRJE 1950 1509 80 15 310 34 066 ROMANIA 3 
28 1 4 
066 ROUMANIE 101 
877 63 67 6 241 066 BULGARIA 58 25 068 BULGARJE 1360 173 
204 MOROCCO 28 16 2 7 3 204 MAROC 1033 486 163 250 34 100 
208 ALGERIA 52 11 12 3 26 208 ALGERIE 1776 354 448 99 
3 
2 873 
212 TUNISIA 15 7 3 1 4 212 TUNISIE 680 435 90 42 17 93 
216 LIBYA 2 
114 eO 2 47 216 LIBYE 100 1 1700 99 2 12 1019 220 EGYPT 329 88 220 EGYPTE 7583 4085 759 
224 SUDAN 2 1 
2 
1 224 SOUDAN 208 98 18 92 
236 UPPER VOLTA 3 1 
1 3 
236 HAUTE-VOLTA 248 145 103 
61 6 1 s6 272 IVORY COAST 8 3 1 272 COTE IVOJRE 467 303 40 
288 NIGERIA 27 10 
1 
1 16 288 NIGERIA 1374 733 
83 
71 
6 
570 
302 CAMEROON 4 1 
1 
2 302 CAMEROUN 273 130 5 
30 
49 
322 ZAIRE 2 1 
2 6 
322 ZAIRE 137 64 6 5 32 
334 ETHIOPIA 15 7 334 ETHIOPIE 591 351 
12 
94 146 
346 KENYA 6 3 
32 
1 
2 
2 346 KENYA 435 269 27 
36 9 
127 
352 TANZANIA 42 1 7 352 TANZANIE 754 84 287 5 333 
366 MOZAMBIQUE 11 
3 
3 8 366 MOZAMBIQUE 247 229 32 1 214 370 MADAGASCAR 49 45 1 370 MADAGASCAR 328 71 4 
62 
24 
373 MAURITIUS 
4 3 1 
373 MAURICE 125 42 3 6 12 
378 ZAMBIA 
1 
378 ZAMBIE 167 67 
45 
17 
16 
83 
382 ZIMBABWE 5 3 
26 4 
1 382 ZIMBABWE 293 177 7 ti 48 390 SOUTH AFRICA 182 43 25 i 84 6i 390 AFR. DU SUD 4824 2184 205 912 67 1445 7 ti 400 USA 1226 681 67 120 34 262 400 ETATS-UNJS 42023 31623 2649 2937 113 1051 3632 
404 CANADA 58 25 2 8 36 23 404 CANADA 2140 1029 163 130 354 ti 818 412 MEXICO 132 56 4 33 3 412 MEXIQUE 4855 2415 773 1044 258 
416 GUATEMALA 11 10 1 
2 
416 GUATEMALA 397 287 100 10 
428 EL SALVADOR 4 2 33 428 EL SALVADOR 159 123 53i 2 34 436 COSTA RICA 42 8 1 436 COSTA RICA 683 107 1 44 
448 CUBA 10 4 
2 68 6 448 CUBA 395 134 4 139 865 i 261 480 COLOMBIA 88 15 3 480 COLOMBIE 2100 965 126 
484 VENEZUELA 102 77 15 
42 
10 484 VENEZUELA 3399 2728 9 288 6 368 
500 ECUADOR 60 17 i 1 6 500 EQUATEUR 676 332 3i 114 222 17 8 504 PERU 19 11 1 
2 
504 PEROU 1010 675 149 
113 
138 
508 BRAZIL 339 259 7 54 17 508 BRESIL 7796 6130 485 611 14 443 
512 CHILE 11 6 1 1 3 512 CHILl 574 385 44 77 12 2 54 
520 PARAGUAY 28 
5 
18 10 
1 
520 PARAGUAY 544 13 374 156 1 
22 524 URUGUAY 7 
2 
1 
2 
524 URUGUAY 282 177 21 61 
2 
1 
528 ARGENTINA 93 68 21 528 ARGENTINE 2698 2015 35 619 27 
2 608 SYRIA 52 11 2 39 
4 
608 SYRIE 1178 806 110 253 
ti 7 612 IRAQ 17 13 
12 2 
612 IRAQ 826 600 31 40 18 126 
616 IRAN 146 114 
2 
18 616 IRAN 6757 5289 12 598 10 237 611 
624 ISRAEL 52 25 5 20 624 ISRAEL 1320 704 56 275 6 279 
632 SAUDI ARABIA 3 
3 
3 632 ARABIE SAOUD 123 1 22 3 97 
656 SOUTH YEMEN 3 
3 
656 YEMEN DU SUD 106 11i 106 660 AFGHANISTAN 3 li 85 660 AFGHANISTAN 171 357 755 662 PAKISTAN 230 137 
2 46 662 PAKISTAN 3122 2010 75 1054 10 i 664 INDIA 1117 645 219 205 664 JNDE 16177 10550 2102 2385 
666 BANGLADESH 79 2 6 71 666 BANGLA DESH 987 12 1 33 12 929 
669 SRI LANKA 13 i 13 28 669 SRI LANKA 121 25 16 77 19 676 BURMA 29 
13 i 676 BIRMANIE 511 74 32 li 421 680 THAILAND 51 24 13 680 THAILANDE 2040 1257 403 340 
700 INDONESIA 73 63 4 6 700 JNDONESIE 1294 1084 78 8 
2 
124 
701 MALAYSIA 4 4 i i 701 MALAYSIA 340 291 3 12 32 706 SINGAPORE 57 55 706 SINGAPOUR 1624 1537 41 
13 
46 
708 PHILIPPINES 5 3 
3 42 3 
2 
574 
708 PHILIPPINES 638 455 5 
24 37 
165 
2082 720 CHINA 1182 553 7 720 CHINE 12220 8954 35 796 292 
728 SOUTH KOREA 102 74 
ti 18 i 10 i 728 COREE DU SUD 4313 3555 1 288 2 1 466 3 732 JAPAN 687 656 6 
4 
12 732 JAPON 9740 8284 160 387 104 1 801 
736 TAIWAN 247 181 27 34 1 736 T'AI-WAN 6521 5581 424 371 
4 
30 115 
740 HONG KONG 42 19 9 9 i 5 740 HONG-KONG 2689 1282 208 915 8 272 BOO AUSTRALIA 170 18 13 6 132 BOO AUSTRALIE 2807 1049 397 298 56 1007 
804 NEW ZEALAND 92 5 1 3 83 804 NOUV.ZELANDE 1136 172 13 53 136 762 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK L Ireland I Danmark I 'EIIIIOO<J 
1431.31 1431.31 
1000 W 0 R L D 14283 8106 794 1575 457 232 2428 627 3 61 1000 M 0 N DE 305848 202013 17783 32282 6641 5056 39161 2799 98 15 1010 INTRA-EC 3381 1302 254 372 248 156 998 48 3 . 1010 INTRA-CE 72098 40493 4415 8426 3471 2683 11883 664 59 4 1011 EXTRA-EC 10901 6803 541 1202 210 76 1430 578 61 1011 EXTRA-CE 233751 161520 13369 23855 3170 2373 27278 2136 39 11 1020 CLASS 1 5541 4042 184 463 7 60 720 4 61 1020 CLASSE 1 116941 87548 5211 10107 382 1653 11972 52 5 11 1021 EFTA COUNTR. 1407 1181 12 124 5 14 69 2 . 1021 A E L E 27443 21585 574 3185 110 124 1839 21 5 
1030 CLASS 2 3896 2093 319 616 202 12 654 . 1030 CLASSE 2 93750 60066 7043 10498 2735 592 12815 1 
1031 ACP (63a 184 39 93 5 2 2 43 
574 
. 1031 ACP(~ 5861 2902 813 304 47 123 1672 
2082 34 1040 CLASS 1465 668 39 124 1 4 55 . 1040 CLASS 3 23057 13905 1116 3250 53 128 2489 
1431.52 SHUTTW 1431.52 SHtiTTLES 
NAVETTES WEBSCHUETZEN 
001 FRANCE 5 4 
2 
1 001 FRANCE 206 146 
69 
7 22 31 
002 BELG.-LUXBG. 23 10 11 002 BELG.-LUXBG. 462 333 14 
9 
46 
003 NETHERLANDS 6 1 5 003 PAYS-BAS 124 67 
5 
48 
005 ITALY 2 1 
i 
1 005 ITALIE 135 32 40 2 98 006 UTD. KINGDOM 2 1 
i i 
006 ROYAUME-UNI 102 49 11 
2 036 SWITZERLAND 6 4 
i 
038 SUISSE 199 66 95 9 27 
042 SPAIN 4 3 042 ESPAGNE 162 81 12 69 
048 YUGOSLAVIA 5 5 048 YOUGOSLAVIE 109 109 
4 052 TURKEY 9 9 052 TUROUIE 226 222 
i 064 HUNGARY 7 7 
2 
064 HONGRIE 192 191 63 19 14 204 MOROCCO 4 2 204 MAROC 212 108 8 
208 ALGERIA 14 13 1 
i 
208 ALGERIE 227 190 36 1 
212 TUNISIA 3 1 1 212 TUNISIE 108 25 39 44 
i 220 EGYPT 21 20 1 220 EGYPTE 299 263 35 
15 272 IVORY COAST 2 1 1 
27 
272 COTE IVOIRE 102 40 47 
4 143 288 NIGERIA 36 9 
i i 
288 NIGERIA 449 302 
19 67 322 ZAIRE 4 2 
i 
322 ZAIRE 150 64 
25 5 334 ETHIOPIA 5 4 
3 i 
334 ETHIOPIE 104 74 
87 i 390 SOUTH AFRICA 9 5 390 AFR. DU SUD 284 175 4 17 
448 CUBA 15 15 448 CUBA 554 553 
17 3 
1 
484 VENEZUELA 3 3 
14 
484 VENEZUELA 166 146 
7i 508 BRAZIL 16 2 
2 
508 BRESIL 169 98 
16 7i 608 SYRIA 4 1 1 608 SYRIE 118 21 10 
612 IRAQ 9 9 
2 
612 IRAQ 184 163 11 3 7 
616 IRAN 16 14 616 IRAN 466 411 18 37 
666 BANGLADESH 8 2 6 666 BANGLA DESH 100 58 
9 
42 
660 THAILAND 19 9 10 680 THAILANDE 168 106 53 
708 PHILIPPINES 3 3 708 PHILIPPINES 121 111 10 
736 TAIWAN 15 15 
i 34 736 T'AI-WAN 208 208 10 15 4 309 740 HONG KONG 39 4 740 HONG-KONG 478 140 
1000 W 0 R L D 405 219 23 15 1 5 142 . 1000 M 0 N DE 9120 5921 989 515 24 268 1402 1 
1010 INTRA-EC 43 19 3 1 i 1 19 . 1010 INTRA-CE 1159 655 114 82 3 52 253 i 1011 EXTRA-EC 361 200 21 13 4 122 . 1011 EXTRA-CE 7960 5265 874 433 22 216 1149 
1020 CLASS 1 55 30 5 2 1 2 15 . 1020 CLASSE 1 1368 843 230 89 4 92 110 
1021 EFTA COUNTR. 13 8 1 
1i 
1 2 1 . 1021 A E L E 401 196 102 9 2 78 14 
i 1030 CLASS 2 283 148 16 2 106 . 1030 CLASSE 2 5624 3830 644 293 17 124 915 
1031 ACP Js63a 72 24 10 1 2 35 . 1031 ACP (~ 1509 727 348 29 14 94 297 1040 CLA 23 22 1 . 1040 CLASS 3 968 792 51 1 124 
1431.53 SINKERS 1431.53 Sl!IKERS 
PUTINES PLATINEH 
001 FRANCE 29 4 1 24 
3 
001 FRANCE 552 419 
i 
11 122 
17 002 BELG.-LUXBG. 4 1 
18 
002 BELG.-LUXBG. 106 88 
7 45 003 NETHERLANDS 23 
2 i 
5 003 PAYS-BAS 111 34 
137 
25 
004 FR GERMANY 5 22 2 004 RF ALLEMAGNE 166 1445 14 15 005 ITALY 23 1 005 ITALIE 1519 67 
i 
7 
006 UTD. KINGDOM 8 8 006 ROYAUME-UNI 766 765 
i 3i 036 SWITZERLAND 22 22 038 SUISSE 702 670 
038 AUSTRIA 2 2 
i 
038 AUTRICHE 165 165 
27 040 PORTUGAL 4 3 040 PORTUGAL 354 327 
12 042 SPAIN 7 7 
i 
042 ESPAGNE 740 728 
19 048 YUGOSLAVIA 7 6 048 YOUGOSLAVIE 610 588 3 
052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 110 94 16 
056 SOVIET UNION 29 29 056 U.R.S.S. 941 941 
060 POLAND 7 7 060 POLOGNE 571 571 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 247 247 
22 064 HUNGARY 2 2 064 HONGRIE 252 230 
16 066 ROMANIA 1 1 066 ROUMANIE 126 110 
068 BULGARIA 5 5 
4 
068 BULGARIE 415 415 
316 208 ALGERIA 4 
i 
208 ALGERIE 324 8 
3 i 390 SOUTH AFRICA 1 390 AFR. DU SUD 131 127 
8 400 USA 12 12 400 ETATS-UNIS 1101 1092 
2 
1 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 110 100 8 
484 VENEZUELA 1 1 
i 
484 VENEZUELA 102 102 
13 508 BRAZIL 2 1 508 BRESIL 188 175 
528 ARGENTINA 2 1 1 528 ARGENTINE 162 110 52 
616 IRAN 2 2 616 IRAN 241 239 2 
2 624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 116 114 
2 732 JAPAN 7 7 732 JAPON 875 873 
736 TAIWAN 2 2 738 T'AI-WAN 145 143 2 
333 
334 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnaHon Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S~cloa Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S~cloa 
1431.53 1431.53 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 118 118 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 142 142 
1000 W 0 R LD 226 159 12 1 42 12 • 1000 M 0 N DE 13425 12223 749 68 4 176 205 
1010 INTRA·EC 91 35 4 1 41 10 • 1010 INTRA-CE 3345 2855 218 31 4 168 73 1011 EXTRA·EC 135 124 8 1 2 • 1011 EXTRA-CE 10079 9368 531 36 I 132 
1020 CLASS 1 68 65 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 5066 4950 43 35 7 51 
1021 EFTA COUNTR. 31 29 
7 
1 1 . 1021 A E L E 1335 1272 1 31 4 4 27 1030 CLASS 2 20 12 1 . 1030 CLASSE 2 2356 1825 473 2 2 50 
1040 CLASS 3 47 47 . 1040 CLASSE 3 2640 2592 16 32 
1431.54 NEEDL£5 AND SlllllAR AR1IClfS USED IN FORIIING SMCHES 1431.54 NEEDW AND SIIIIUJI ARTICLES USED IN FORMING &mCHES 
DE: INCLUDED IN 1431.59 DE: INCLUDED IN 8435.59 
AIGlJIUD ET ARTlClU ANALOGUES POUR FORMATION DES MAWS NADELN UNO AEHNLICIIE WAREN ZUR IIASCHENBILDUNG 
DE: REPRIS SOU5 8435.59 DE: IN 8435.59 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 7 i 7 001 FRANCE 719 60 59 2 1 657 2 002 BELG.-LUXBG. 8 i 5 33 7 002 BELG.-LUXBG. 191 5 125 124 4 7 004 FR GERMANY 53 14 004 RF ALLEMAGNE 888 22 226 44 460 
005 ITALY 4 4 005 ITALIE 357 31 326 
007 IRELAND 29 29 007 lALANDE 350 
ui 33 i 350 036 SWITZERLAND 4 4 036 SUISSE 320 
2 
267 
060 POLAND 4 4 060 POLOGNE 180 5 15 158 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 062 TCHECOSLOVAQ 286 i 2 284 390 SOUTH AFRICA 8 i 8 390 AFR. DU SUD 135 1!i i 134 400 USA 39 38 400 ETAT5-UNIS 1034 41 973 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 141 22 15 
5 
104 
616 IRAN 11 11 616 IRAN 553 1 547 
720 CHINA 3 i 3 720 CHINE 112 i 77 112 i 732 JAPAN 3 2 732 JAPON 211 132 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 107 7 5 4 95 800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 136 5 127 
1000 W 0 R L D 278 10 8 22 33 204 1 • 1000 M 0 N DE 7684 342 737 62 195 6323 17 8 
1010 INTRA-EC 107 1 2 5 33 66 • 1010 INTRA-CE 2686 113 317 45 132 2065 7 7 
1011 EXTRA-EC 170 9 6 17 138 • 1011 EXTRA-CE 4999 229 420 17 63 4259 10 1 
1020 CLASS 1 105 4 17 84 . 1020 CLASSE 1 2563 85 254 17 9 2196 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 38 
8 
1 17 20 . 1021 A E L E 608 22 74 11 6 494 1 
1030 CLASS 2 51 2 41 . 1030 CLASSE 2 1729 133 134 42 1411 9 
1031 ACP (63a 13 6 7 . 1031 ACP (~ 241 18 23 10 190 
1040 CLASS 13 13 . 1040 CLASS 3 708 12 32 12 652 
1431.59 =rM=~ru~:EtgF~:IN~Jsm~OF AUXIUARY MACHINERY OF 1431.12 AND 1431.11, OTHER THAN SHUTTlES, 8435.59 PARTS AND ACCESSORIES OF MACHINES OF 14.3> AND OF AUXIUARY MACHINERY OF 1431.12 AND 1438.11, OTHER THAN SHUTTLES, SINKERS AND NEEDLES ETC. USED IN FOR!IING SMCHES 
DE: INCL 8438.54 DE: INCL. 8438.54 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS ET POUR APPAREILS AUXII.AIRES DE MACHINES DU NO 1437, AUTRES QUE NAVETTES, TEll£ UNO ZUBEHOER FUER MASCHINEN UNO Hll1S!IASCHINEN FUER MASCHINEN DER NR. 1437, ANDERE ALS mSCHUETZEN, PLATINEN, 
DE: ~~.tfUillES ET ARTICLES SIIIIL P. FORMATION MAWS NADELN UNO AEHNL. WAREN ZUR !IASCHENBILDUNG DE: EINSCHL 8438.54 
001 FRANCE 1312 511 255 3 443 99 1 001 FRANCE 23806 13342 5503 5743 102 3067 1530 4 18 002 BELG.-LUXBG. 1576 605 745 98 51 
77 
77 i 002 BELG.-LUXBG. 19269 9146 2624 470 798 1508 8 10 003 NETHERLANDS 529 362 10 42 
2sS 
37 
9 5 
003 PAY5-BAS 6439 4094 206 375 
1777 
958 4 4 
200 004 FR GERMANY 1403 385 374 207 157 11 004 RF ALLEMAGNE 20623 
19418 
6222 6890 2186 3024 154 110 
005 ITALY 767 386 136 13 81 43 108 
7 
005 ITALIE 25069 2935 
4295 
18 746 1687 220 34 11 
006 UTD. KINGDOM 1013 586 122 153 28 70 67 006 ROYAUME-UNI 20570 13532 1434 230 656 
1498 
366 55 2 
007 IRELAND 127 21 3 6 2 1 94 007 lALANDE 2463 640 69 158 75 23 
7 008 DENMARK 94 59 1 8 5 
52 
21 
73 
008 DANEMARK 2141 1590 29 103 43 16 353 i 009 GREECE 302 113 3 47 1 13 009 GRECE 5664 3035 180 1533 31 553 317 14 
024 ICELAND 5 2 1 i 2 2 024 ISLANDE 210 141 8 16 25 1i 45 28 028 NORWAY 20 10 4 2 5 4 028 NORVEGE 464 282 5 52 61 1soS 030 SWEDEN 147 78 33 
2 
25 3 030 SUEDE 4628 1885 45 477 6 28 614 68 
032 FINLAND 82 58 2 12 
3Hi 
6 
2 
2 032 FINLANDE 2032 1607 42 219 
10625 
10 131 
137 
23 i 036 SWITZERLAND 4712 2538 585 1240 7 23 1 036 SUISSE 48597 19054 7671 9955 221 919 14 
038 AUSTRIA 381 314 18 27 9 13 038 AUTRICHE 6232 5110 226 351 12 89 438 6 
040 PORTUGAL 112 22 18 29 5 38 040 PORTUGAL 4244 2478 505 707 5 216 332 
Hi 
1 
042 SPAIN 717 210 33 395 68 11 042 ESPAGNE 12491 6186 886 4346 3 578 476 6 
046 MALTA 28 
95 1i 
23 
2e3 
5 046 MALTE 193 36 2 128 
2 1695 
27 
046 YUGOSLAVIA 589 191 9 048 YOUGOSLAVIE 14518 7439 558 4124 700 
3 052 TURKEY 763 336 21 369 18 19 052 TURQUIE 10597 6541 348 2815 289 601 
056 SOVIET UNION 83 49 3 16 15 056 U.R.S.S. 5746 4113 97 1243 
9 
4 289 i 058 GERMAN DEM.R 7 3 3 1 058 RD.ALLEMANDE 381 
2504 
188 76 
79 
107 
060 POLAND 151 37 60 42 5 7 060 POLOGNE 7554 2259 2253 7 447 5 
062 CZECHOSLOVAK 105 73 2 12 7 11 062 TCHECOSLOVAQ 4267 2754 190 676 148 499 
3 064 HUNGARY 187 103 3 63 14 4 064 HONGRIE 4818 2922 128 1321 235 209 
066 ROMANIA 7 4 
2 
2 
5 
1 066 ROUMANIE 361 181 30 101 60 49 068 BULGARIA 66 14 45 068 BULGARIE 3011 1692 221 953 65 
070 ALBANIA 2 1 56 1 12 i 070 ALBANIE 346 332 688 14 357 75 i 204 MOROCCO 194 22 103 204 MAROC 2782 1057 604 
208 ALGERIA 240 36 106 30 59 9 208 ALGERIE 5278 1165 1333 955 1388 424 13 
212 TUNISIA 114 19 26 22 45 2 212 TUNISIE 2456 806 701 494 370 85 
216 LIBYA 30 2 
32 
27 
s5 1 216 LIBYE 847 40 1 694 825 
112 
220 EGYPT 260 106 28 39 220 EGYPTE 5607 2800 419 647 916 
224 SUDAN 12 
8 
4 8 224 SOUDAN 299 29 1 1 90 178 
232 MALl 14 6 232 MALl 359 15 177 3 164 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHclbo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltaiia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.clbo 
1431.59 1431.59 
236 UPPER VOLTA 6 1 2 3 ; 236 HAUTE-VOLTA 215 60 93 62 22 240 NIGER 5 
2 
3 1 240 NIGER 114 6 57 29 
244 CHAD 5 2 ; 1 244 TCHAD 119 38 61 j 20 2 248 SENEGAL 16 1 12 2 ; 248 SENEGAL 314 36 212 3 57 272 IVORY COAST 61 6 25 6 23 272 COTE IVOIRE 1563 277 524 147 560 27 5 
276 GHANA 11 1 
5 33 35 10 276 GHANA 187 155 96 2 11 19 288 NIGERIA 142 24 45 288 NIGERIA 2897 672 627 ; 788 711 3 302 CAMEROON 44 5 14 3 22 302 CAMEROUN 860 83 289 52 423 12 
306 CENTR.AFRIC. 9 
2 
5 4 ; 306 R.CENTRAFRIC 182 5 144 15 33 5 2 322 ZAIRE 14 1 10 322 ZAIRE 377 106 15 234 324 RWANDA 8 8 324 RWANDA 138 ; 138 328 BURUNDI 5 
2 
5 328 BURUNDI 153 
2:i 69 
152 
330 ANGOLA 3 
5 16 
1 
6 
330 ANGOLA 136 10 34 
122 334 ETHIOPIA 30 3 334 ETHIOPIE 782 189 31 379 61 
342 SOMALIA 12 
5 ; 12 11) 4 342 SOMALIE 295 3 4li 292 206 156 346 KENYA 29 9 346 KENYA 940 365 165 
6 352 TANZANIA 132 13 11 61 38 9 352 TANZANIE 3911 361 84 2505 855 100 
370 MADAGASCAR 33 3 11 
2 
19 ; 370 MADAGASCAR 821 139 267 2 406 7 373 MAURITIUS 7 2 1 ; 1 373 MAURICE 351 227 22 66 39 17 19 378 ZAMBIA 33 2 2 
6 
1 27 378 ZAMBIE 577 140 39 30 35 294 
2 .382 ZIMBABWE 27 2 1 11 7 382 ZIMBABWE 793 106 24 224 230 207 386 MALAWI 18 2 
12 34 36 25 16 386 MALAWI 677 45 300 11 59 74 547 390 SOUTH AFRICA 240 83 50 
318 2 
390 AFR. DU SUD 6270 3077 955 281 1508 
5754 200 400 USA 2609 1320 155 337 203 274 400 ETATS-UNIS 80533 40860 7144 13151 21 4766 8586 ; 404 CANADA 186 67 20 21 52 26 404 CANADA 4293 1807 288 811 5 630 752 
412 MEXICO 122 67 6 20 21 8 412 MEXIQUE 5272 3043 328 958 502 440 ; 
416 GUATEMALA 16 11 5 416 GUATEMALA 608 365 5 23 101 10 104 
428 EL SALVADOR 2 2 3 428 EL SALVADOR 113 76 6 24 7 436 COSTA RICA 5 2 
:i ; 2:i 436 COSTA RICA 247 190 2 11 j 52i 44 448 CUBA 52 23 ; 2 448 CUBA 1373 758 45 24 42 456 DOMINICAN R. 7 4 
5 3i 
2 
1i 
456 REP.OOMINIC. 131 74 
35i 305 
33 
216 8 480 COLOMBIA 80 13 13 7 480 COLOMBIE 2560 1196 346 138 484 VENEZUELA 65 21 4 25 14 1 484 VENEZUELA 2500 1287 248 531 
2 
296 138 
500 ECUADOR 14 6 1 3 1 3 500 EQUATEUR 747 358 138 152 48 49 
504 PERU 31 10 1 7 ; 1 12 504 PEROU 1135 491 53 319 14 41 231 ; 508 BRAZIL 135 42 8 57 17 10 508 BRESIL 5063 2213 882 1332 324 284 13 
512 CHILE 17 9 j 3 1 ; 4 512 CHILl 868 592 15 166 5 16 90 516 BOLIVIA 12 4 516 BOLIVIE 281 126 128 4 7 
520 PARAGUAY 1 j 3 3 1 ; 520 PARAGUAY 168 106 1 22 39 34 524 URUGUAY 16 2 524 URUGUAY 735 265 199 186 43 8 528 ARGENTINA 55 41 2 9 3 528 ARGENTINE 3430 2610 153 540 106 17 4 
600 CYPRUS 1 ; 1 2 ; 600 CHYPRE 161 102 4 42 11 17 604 LEBANON 6 44 2 ; 604 LIBAN 395 230 80 22 70 608 SYRIA 127 25 22 3 32 608 SYRIE 1813 815 428 253 78 217 
612 IRAQ 75 23 2 12 ; 15 23 ; 612 IRAQ 4028 1981 148 915 58 437 547 616 IRAN 328 99 10 35 167 15 616 IRAN 10294 5323 135 1417 2204 1042 115 
624 ISRAEL 103 27 2 19 1 16 36 624 ISRAEL 2435 1020 66 654 8 109 567 11 628 JORDAN 13 1 
3 
11 ; 1 628 JORDANIE 147 37 78 59 9 42 632 SAUDI ARABIA 31 15 3 9 632 ARABIE SAOUD 492 77 56 67 214 
636 KUWAIT 5 ; 5 636 KOWEIT 206 2 45 2 22 180 647 U.A.EMIRATES 3 
6 5 
2 847 EMIRATS ARAB 125 7 22 
123 
51 
662 PAKISTAN 63 
8 
7 
3 
45 662 PAKISTAN 1560 408 5 341 
72 
683 
664 INDIA 146 57 21 8 49 664 INDE 3897 1397 498 779 143 992 16 666 BANGLADESH 15 3 4 12 666 BANGLA DESH 290 75 17 19 ; 11 168 669 SRI LANKA 21 8 
3 
9 669 SRI LANKA 437 309 64 5 58 
676 BURMA 8 1 ; 5 4 676 BIRMANIE 341 27 64 205 71 243 680 THAILAND 263 20 224 13 680 THAILANDE 2989 443 2046 231 
700 INDONESIA 47 26 1 
4 
12 8 700 INDONESIE 1806 1481 42 19 189 75 
701 MALAYSIA 56 7 1 38 6 701 MALAYSIA 1008 204 19 127 582 76 
706 SINGAPORE 17 3 1 3 4 6 706 SINGAPOUR 828 427 92 96 60 153 
708 PHILIPPINES 19 12 ; 15 5 2 708 PHILIPPINES 899 735 18 6 72 68 720 CHINA 425 175 191 43 720 CHINE 6222 3875 47 390 1450 460 
728 SOUTH KOREA 66 12 3 8 39 4 728 COREE DU SUD 3149 1423 95 607 654 370 
732 JAPAN 247 165 7 32 14 29 732 JAPON 14390 10941 199 1630 157 1460 3 736 TAIWAN 214 65 5 42 85 17 736 T'AI-WAN 3996 1441 307 936 1010 302 
740 HONG KONG 146 52 2 22 60 10 740 HONG-KONG 6885 5236 50 640 
3 
555 404 
800 AUSTRALIA 142 31 17 15 31 48 800 AUSTRALIE 3914 1962 140 324 224 1260 ; 
604 NEW ZEALAND 54 20 3 31 804 NOUV.ZELANDE 1872 607 4 115 11 1134 1 
815 FIJI 2 2 815 FIOJI 119 119 
1000 W 0 R L D 23123 9416 2831 4667 751 3038 1802 584 29 5 1000 M 0 N DE 482848 239343 48342 88940 14072 37640 45066 8184 987 274 
1010 INTRA-EC 7124 2622 1406 982 357 933 541 261 17 5 1010 INTRA-CE 126043 84797 16578 21722 2746 8043 10874 777 233 273 
1011 EXTRA-EC 16000 6795 1426 3684 394 2104 1261 324 12 . 1011 EXTRA-CE 356806 174548 31784 67218 11326 29597 34192 7407 754 2 1020 CLASS 1 11035 5351 902 2761 354 720 613 324 10 . 1020 CLASSE 1 215501 110019 18468 40182 10784 9205 19045 7405 411 2 1021 EFTA COUNTR. 5457 3022 626 1342 317 25 111 6 8 . 1021 A E L E 66407 30557 8501 11777 10672 576 2541 1642 140 1 1030 CLASS 2 3684 965 448 725 40 1140 564 2 . 1030 CLASSE 2 107098 45326 10089 19978 539 17860 12971 1 334 
1031 ACP (63a 683 77 106 149 2 206 141 . 1031 ACP (~ 17330 3081 2225 4536 50 4702 2723 13 
1040 CLASS 1085 479 76 199 1 246 84 . 1040 CLASS 3 34202 19202 3206 7055 23 2533 2175 8 
143!1 Iff~ ~llx:~ IIANUfACTURE OR FIHISHING OF FELT IN lHE PIECE OR IH SHAPES, IHCLUDIHG FELT-HAT IIAXING MACHINES AND 1439 Iff~~~ IIANUFACTURE OR FINISHING Of FELT IH lHE PIECE OR IH SHAPES, IHCLUDING FELT-HAT IWING MACHINES AND 
MACHINES ET APPARW POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU FEUTRE, YC MACHINES DE CHAPEUERIE IIASCHINEN UNO APPARATE ZUII HERSTELLEN ODER AUSRUESTEN VON FU, EINSCHL IIUTMASCHINEN 
143!1.00 MACHINERY FOR IIANUfACTURE Of FIHISHING Of FELT, INCL FELT-HAT IWING IIACHIHES AND NAT·IIAXING BLOCKS 1439.00 MACHINERY FOR IIANUFACTURE Of FINISHING Of FELT, INCL. FELT-HAT IWING MACHINES AND NAT·IIAXING BLOCKS 
335 
336 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexel EUR 10 lDeutschlaJI_cl[ France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ciOo Nimexe l EUR 10 IDeutschlancl[ France I It alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
1439.00 MACIIINES ET APPAREU POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU FEUTRE, YC MACHINES DE CHAPEllfRIE 1439.00 IIASCIDIIEN UND APPARATE ZUII HERSTEUEN OD£R AUSRUESliii VON FlZ, EIIISCHL. HtiT1IASCHINEN 
001 FRANCE 156 54 60 3 4 97 2 001 FRANCE 1691 1412 1059 65 8 160 46 002 BE LUXBG. 213 146 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. 2978 1820 
6 
19 
3i 
80 
003 NE NOS 12 8 20 7 6 2 003 PAYS-BAS 401 241 38 118 85 6 004 FR NY 60 40 23 4 004 RF ALLEMAGNE 969 1143 502 134 24 185 005 ITALY 71 29 
4 
1 1 005 ITALIE 1866 638 40 23 1 61 7 006 UTD. KINGDOM 128 92 31 1 i 006 ROYAUME-UNI 1973 1029 883 14 17 007 IRELAND 12 
:i 
11 007 lALANDE 187 4 166 
030 SWEDEN 5 2 030 SUEDE 230 208 3 
10 
19 
032 FINLAND 10 10 032' FINLANDE 184 174 
9 18 036 SWITZERLAND 45 45 
2 
036 SUISSE 628 600 1 7i 038 AUSTRIA 17 15 
18 6 4 
038 AUTRIC 653 567 10 2 3 
042 SPAIN 74 45 1 042 ESP 1042 673 292 38 7 
5 
32 
048 YUGOSLAVIA 64 28 11 25 048 YO VIE 1048 850 3 158 32 
052 TURKEY 21 1 
134 
20 052 TUROUI 309 60 
2138 
249 
8 056 SOVIET UNION 248 2 112 056 U.R.S.S. 3651 106 1399 
060 POLAND 26 1 25 060 POLOGNE 547 48 474 25 
064 HUNGARY 76 76 064 HONGRIE 1214 1214 
208 ALGERIA 13 13 i 208 ALGERIE 242 242 ti 7 36 390 SOUTH AFRICA 42 41 
76 82 :i 
390 AFR. DU SUD 579 525 29 7 400 USA 528 363 4 400 ETATS-UNIS 7071 4507 1826 631 71 
404 CANADA 166 26 137 1 2 404 CANADA 2716 263 2406 22 25 
412 MEXICO 6 6 
2 
412 MEXIQUE 180 163 1 16 
484 VENEZUELA 5 3 484 VENEZUELA 175 101 
4 
74 
7 508 BRAZIL 34 27 7 508 BRESIL 541 508 22 
528 ARGENTINA 32 32 528 ARGENTINE 320 320 
2 616 IRAN 2 2 616 IRAN 116 114 i 720 CHINA 132 132 720 CHINE 1710 1709 
728 SOUTH KOREA 16 16 22 i 16 2 728 COREE DU SUD 274 274 252 4 22 36 732 JAPAN 109 68 732 JAPON 1406 1094 
736 TAIWAN 19 19 i 736 T'AI-WAN 386 386 :i 14 800 AUSTRALIA 64 63 800 AUSTRALIE 986 969 
1000 W 0 R L D 2444 1386 564 259 49 138 47 1 . 1000 M 0 N DE 37175 21748 10n5 3001 315 243 1071 20 2 
1010 INTRA-EC 657 340 151 15 12 122 16 1 • 1010 INTRA-CE 10194 5679 3286 282 181 216 537 13 2 1011 EXTRA-EC 1786 1046 413 244 36 16 31 • 1011 EX TRA-CE 26983 16070 7489 2719 134 27 535 7 
1020 CLASS 1 1146 708 253 121 32 16 16 . 1020 CLASSE 1 16949 10526 4825 1130 82 27 350 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 80 73 1 
ti 
1 5 . 1021 A E L E 1770 1572 33 20 14 129 2 
1030 CLASS 2 156 126 
159 
4 15 . 1030 CLASSE 2 2792 2396 6 161 52 177 
1040 CLASS 3 483 212 112 . 1040 CLASSE 3 7241 3147 2658 1428 8 
1440 MACHINERY FOR W~ CWNJNGt&_'l,YING, BLEACNIN~YEIN~ ORESSIN~SHING OR COATING TEXTILE YARNS, FABRICS OR 1440 IIACHINERY FOR WAS~CLEANJN~YING, BLEACHIN& DYEIN~ORESSIN~ANISHING OR COATING TEXTILE YARNS, FABRICS OR 
IIADE.uJI TEXTILE AR S, FABRIC lNG, REEUNG, C G, OOR CO G, PRINTING DESIGNS, WORDS, OVERALL COLOURS, ETC. IIADE·UP TEXTILE AR FABRIC lNG, REEUNG, mNG, OOR CO lNG, PRINTING DESIGNS, WORDS, OVERALL COLOURS, ETC. 
IIACHINES POUR LAYAG~NETTOYA1:i:SECHA~LANCHIIIEHThTEINTURE, APPRET, FINISSAGE DES MAllERES TEXT, POUR REVETEIIEHT 
ET IMPRESSION DES llSS S, FEUTRE, UIR, CO .jiARQUm C. IIASCIDIIEN ZUU WASC~REINI:fvl'tsTROCKN~ BLEICHEN~ FAERBEN, APPRETIEREN YON SPINNSTOFFWAREN, ZUU HERSTELLEN YON FUSSBO. DENBELAG, ZUU BEDRUC Y. GE EN, ALZ, APETEN U W. 
1440.12 IIIONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRJC.W.Y HEATED, OF POWER < 2 500KW 1440.12 IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRJC.W.Y HEATED, OF POWER <2 500KW 
MACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE IIOINS DE 2500 W BUEGELIIASCIDIIEN UNO PRESSEN, YON WENIGER ALS 2500 W 
001 FRANCE 541 92 
7 
443 2 2 2 
8 
001 FRANCE 4981 734 
45 
4095 93 22 37 
32 002 BELG.-LUXBG. 68 27 9 15 
8 
2 002 BELG.-LUXBG. 680 270 102 151 
s:i 80 003 NETHERLANDS 49 11 1 15 
15 
13 1 i 003 PAYS-BAS 475 80 10 179 2sS 107 i 16 :i 004 FR GERMANY 307 
24 
17 261 4 9 004 RF ALLEMAGNE 2718 
17:i 
161 2103 25 138 2 
005 ITALY 40 14 
212 4 
2 
2 8 
005 ITALIE 334 150 
1798 
1 10 
14 48 006 UTD. KINGDOM 242 10 6 
5 
006 ROYAUME-UNI 2198 152 108 78 
49 007 IRELAND 17 1 1 6 1 3 007 lALANDE 151 19 17 51 2 13 
008 DENMARK 19 8 1 3 5 2 
29 
008 DANEMARK 210 70 14 47 59 
:i 
20 
16i 009 GREECE 82 15 8 29 i 1 009 GRECE 664 118 88 281 1 12 028 NORWAY 41 12 
2 
4 1 23 028 NORVEGE 304 98 
36 
60 13 7 126 
030 SWEDEN 94 9 32 1 45 5 030 SUEDE 764 89 310 25 280 24 
032 FINLAND 26 5 
4 
9 
:i 
8 4 032 FINLANDE 323 78 8 126 8 i 73 30 036 SWITZERLAND 119 70 42 036 SUISSE 1166 564 68 502 31 
2 :i 038 AUSTRIA 116 85 4 25 2 i i 038 AUTRICHE 1008 683 59 227 34 37 040 PORTUGAL 66 8 3 53 040 PORTUGAL 673 124 13 495 2 2 
042 SPAIN 119 
5 
8 111 042 ESPAGNE 994 3 122 864 5 
048 YUGOSLAVIA 13 8 048 YOUGOSLAVIE 149 68 i 81 i i 052 TURKEY 26 17 9 i i 052 TUROUIE 279 160 116 18 060 POLAND 8 5 1 060 POLOGNE 259 145 22 14 
062 CZECHOSLOVAK 11 1 
1:i 
10 i 062 TCHECOSLOVAQ 138 32 ts4 101 i 5 064 HUNGARY 19 1 4 
4 
064 HONGRIE 235 11 60 9 36 068 BULGARIA 12 8 
17 2:i 2 
068 BULGARIE 214 175 
177 
3 
ti 212 TUNISIA 43 1 212 TUNISIE 439 9 242 
5 220 EGYPT 19 4 2 13 
:i 
220 EGYPTE 240 93 20 122 
25 390 SOUTH AFRICA 48 2 8 35 
2 2 2 
390 AFR. DU SUD 452 21 120 286 
3:i 4 39 1i 400 USA 366 42 281 37 400 ETATS-UNIS 3307 507 2392 321 
404 CANADA 32 1 24 7 404 CANADA 270 15 206 
7 2 
49 
624 ISRAEL 10 10 624 ISRAEL 125 3 i 108 5 628 JORDAN 12 
5 
12 
:i i 628 JORDANIE 117 5i 115 1 34 10 632 SAUDI ARABIA 22 
4 
13 632 ARABIE SAOUD 209 
74 
114 
720 CHINA 12 
4 
8 720 CHINE 232 4 154 2 732 JAPAN 9 5 
4 
732 JAPON 144 59 83 2 34 740 HONG KONG 245 14 227 740 HONG-KONG 2356 166 
17 
2149 
14 
5 
800 AUSTRALIA 36 3 2 32 1 800 AUSTRALIE 440 33 348 5 23 804 NEW ZEALAND 7 2 3 804 NOUV.ZELANDE 102 30 35 29 8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandj France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX6ba Nimexe I EUR 10 .JDeutschlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX60a 
1440.12 1440.12 
1000 WORLD 3057 508 150 2061 52 24 153 4 93 12 1000 M 0 N 0 E 29063 4994 1800 18883 871 236 1550 55 588 86 
1010 INTRA·EC 1365 188 54 978 41 15 36 2 50 1 1010 INTRA-CE 12409 1616 593 8655 669 133 453 15 272 3 
1011 EXTRA·EC 1695 320 96 1083 12 10 117 2 43 12 1011 EXT RA-CE 16653 3378 1207 10228 202 103 1097 39 315 84 
1020 CLASS 1 1128 266 40 672 10 2 101 2 35 . 1020 CLASSE 1 10464 2544 507 6152 165 42 791 39 224 
1021 EFTA COUNTR. 463 190 13 165 7 1 54 33 . 1021 A E L E 4265 1642 183 1721 118 37 375 189 
1030 CLASS 2 496 37 40 380 2 8 15 6 8 1030 CLASSE 2 5039 454 473 3682 35 61 228 58 48 
1031 ACP (63a 44 4 14 17 8 1 . 1031 ACP (, 500 41 172 160 i 4 112 11 1040 CLASS 70 16 17 30 1 2 4 1040 CLASS 3 1150 380 228 394 78 33 36 
1440.14 IRONING MACHINES AND PRESSES, EI.ECTRICAUY HEATED, OF POWER 111N < SQ(IKW 1440.14 IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICAllY HEATED, OF POWER lllN < SOOKW 
MACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE 2500 W OU PLUS BUEGELMASCHINEN UND PRESSEN, VON 2500 W ODER IIEHR 
001 FRANCE 296 90 
:i 192 9 4 1 001 FRANCE 2822 801 30 1865 104 33 17 2 002 BELG.·LUXBG. 94 52 22 13 
4 
4 i 002 BELG.-LUXBG. 712 398 153 98 2J 32 1 003 NETHERLANDS 52 23 2 22 
8 6 2 
003 PAYS-BAS 348 169 24 126 
s4 46 34 6 004 FR GERMANY 165 
s6 4 143 2s 2 004 RF ALLEMAGNE 1782 569 31 1578 14 19 6 005 ITALY 92 5 
152 
6 
6 
005 ITALIE 889 46 
1726 
215 59 
6 49 006 UTD. KINGDOM 243 60 1 24 
6 
006 ROYAUME-UNI 2590 620 6 183 48 007 IRELAND 18 1 i 10 i 1i 1 007 lALANDE 173 23 14 95 32 2 5 008 DENMARK 32 8 9 2 008 DANEMARK 281 43 94 84 14 
009 GREECE 121 92 6 19 
2:i 
4 
2 
009 GRECE 968 712 70 165 2 IsS 19 1:i 028 NORWAY 43 14 3 1 028 NORVEGE 307 97 29 2 8 
030 SWEDEN 26 13 8 
8 
5 030 SUEDE 239 88 118 
11s 
33 
032 FINLAND 19 1 
2 
6 
2 i 4 032 FINLANDE 235 13 22 70 28 10 37 036 SWITZERLAND 118 88 25 
4 
036 SUISSE 1020 643 309 7 1 
038 AUSTRIA 251 211 
2 
23 2 11 038 AUTRICHE 1961 1621 
5 
164 18 78 78 2 
040 PORTUGAL 74 15 54 3 i i i 040 PORTUGAL 885 141 695 37 4 3 7 042 SPAIN 80 30 5 42 042 ESPAGNE 718 239 56 397 
16 
5 14 
048 YUGOSLAVIA 47 29 14 4 048 YOUGOSLAVIE 960 688 204 13 39 
052 TURKEY 17 17 
sO 052 TUROUIE 181 166 1 14 056 SOVIET UNION 88 6 056 U.R.S.S. 1636 140 
5 
1496 
060 POLAND 314 314 
14 
060 POLOGNE 2257 2252 
318 2 064 HUNGARY 18 4 i 064 HONGRIE 376 51 5 068 BULGARIA 19 12 6 
6 
068 BULGARIE 363 245 11 107 
2 204 MOROCCO 27 2 5 14 204 MAROC 219 36 34 147 
208 ALGERIA 18 6 11 1 i 12 208 ALGERIE 180 31 142 7 7 5 135 212 TUNISIA 39 7 15 4 212 TUNISIE 473 67 207 52 
220 EGYPT 35 14 21 
4 
220 EGYPTE 505 217 3 285 
100 288 NIGERIA 4 
6 1:i 2 
288 NIGERIA 100 
65 107 390 SOUTH AFRICA 21 
18 12 2 
390 AFR. DU SUD 187 
200 117 66 IS 400 USA 211 22 157 400 ETATS-UNIS 2630 314 1930 
404 CANADA 26 8 18 404 CANADA 464 1 96 367 
412 MEXICO 6 i 2:i 6 i i 412 MEXIOUE 158 1i s5 158 i 19 24 624 ISRAEL 44 18 
1i 
624 ISRAEL 215 95 
632 SAUDI ARABIA 59 22 1 25 632 ARABIE SAOUD 549 227 8 236 76 2 
647 U.A.EMIRATES 23 1 7 15 647 EMIRATS ARAB 220 4 25 191 
701 MALAYSIA 13 1 5 7 701 MALAYSIA 108 29 43 36 
720 CHINA 36 27 9 720 CHINE 620 494 126 
728 SOUTH KOREA 4 4 
4 i 728 COREE DU SUD 143 140 3 732 JAPAN 13 8 i 732 JAPON 226 177 43 12 6 736 TAIWAN 11 2 
6 
8 i 736 T'AI·WAN 126 52 44 62 7 740 HONG KONG 165 12 145 1 740 HONG-KONG 1854 257 1524 20 2 800 AUSTRALIA 61 13 31 17 800 AUSTRALIE 750 112 475 163 
1000 W 0 R L D 3183 1307 131 1392 44 160 99 3 47 . 1000 M 0 N DE 32771 12335 1143 15776 426 1287 1312 39 447 6 1010 INTRA-EC 1118 382 22 571 32 69 29 3 10 • 1010 INTRA-CE 10562 3335 221 5802 290 553 234 39 82 6 
1011 EXTRA·EC 2067 925 110 822 11 92 70 37 • 1011 EXTRA-CE 22210 9000 922 9974 136 734 1078 366 
1020 CLASS 1 1014 470 29 388 7 48 57 15 . 1020 CLASSE 1 10828 4404 297 4640 101 388 878 122 
1021 EFTA COUNTR. 532 343 4 119 7 35 13 11 . 1021 A E L E 4650 2603 26 1384 85 251 212 89 
1030 CLASS 2 564 91 80 311 4 43 13 22 . 1030 CLASSE 2 6024 1385 603 3221 34 348 200 233 
1031 ACP (63a 27 4 8 1 3 4 7 . 1031 ACP (, 316 62 47 7 
2 
26 115 59 
1040 CLASS 489 364 1 123 1 . 1040 CLASS 3 5360 3211 22 2114 11 
1440.15 PARTS OF IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICAllY HEATED 1440.15 PARTS OF IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICAllY HEATED 
PARTIES ET PI£CES DETACHEES DES MACHINES ET PRESSES A REPASSER, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE ERSATZ· UND EINZEI.TEILE FUER ELEXTRISCH 8EHEIZTE BUEGEUIASCHINEN UND .PRESSEN 
001 FRANCE 114 17 72 
5 
24 1 i 001 FRANCE 1341 663 7 460 39 160 15 4 002 BELG.-LUXBG. 16 6 
2 
4 i 002 BELG.·LUXBG. 334 194 49 80 8 2 2 003 NETHERLANDS 20 7 10 
19 6 2 
003 PAYS-BAS 303 182 5 106 
195 
2 
:i 004 FR GERMANY 74 6 
5 40 2 004 RF ALLEMAGNE 936 
172 
64 586 6 71 1i 005 ITALY 21 2 
67 i 13 i 005 ITALIE 368 8 96i 1 i 187 i 006 UTD. KINGDOM 76 7 i 006 ROYAUME-UNI 1285 286 10 14 20 12 030 SWEDEN 4 1 2 030 SUEDE 113 56 2 28 4 3 
032 FINLAND 7 1 5 i 1 032 FINLANDE 132 45 4 56 1i 29 2 036 SWITZERLAND 26 17 8 i 036 SUISSE 543 458 66 3 1 038 AUSTRIA 23 15 5 2 
:i 
038 AUTRICHE 402 314 9 50 20 6:i 8 1 040 PORTUGAL 12 1 6 1 1 040 PORTUGAL 316 7.8 4 154 17 
2 042 SPAIN 11 1 10 042 ESPAGNE 161 35 3 121 
048 YUGOSLAVIA 14 10 4 048 YOUGOSLAVIE 646 518 
1:i 
109 19 
056 SOVIET UNION 19 6 13 056 U.R.S.S. 380 215 152 
9 060 POLAND 3 2 1 060 POLOGNE 260 179 1 71 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
2 i 062 TCHECOSLOVAO 162 147 17 14 :i 1 212 TUNISIA 5 2 212 TUNISIE 126 67 39 
:i 220 EGYPT 7 1 6 220 EGYPTE 112 52 57 
337 
338 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeuTschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "OMoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·o~ooa 
lm15 lm15 
390 SOUTH AFRICA 13 1 
1 
12 
3 8 
390 AFR. DU SUD 221 72 1 136 
24 
12 
2 400 USA 45 23 10 400 ETATS-UNIS 869 650 10 112 71 
612 IRAQ 1 1 612 IRAQ 140 89 51 
2 624 ISRAEL 13 13 
21 
624 ISRAEL 311 10 299 
636 KUWAIT 21 636 KOWEIT 188 6 
12 
182 
720 CHINA 46 
1 6 
46 720 CHINE 195 8 175 
732 JAPAN 9 
3 
2 732 JAPON 178 49 68 
27 
61 
740 HONG KONG 17 3 11 
6 
740 HONG-KONG 285 134 124 
3 36 800 AUSTRALIA 10 1 3 800 AUSTRALIE 124 43 40 2 
1000 WORLD 728 139 15 350 41 38 139 1 3 2 1000 M 0 N DE 11957 5423 253 4360 444 309 1099 1 57 11 
1 010 INTRA-EC 351 44 9 209 28 28 33 1 1 2 1010 INTRA-CE 4783 1570 95 2227 333 179 341 1 28 11 
1011 EXTRA-EC 371 95 8 140 15 • 105 1 • 1011 EX TRA-CE 7172 3853 157 2133 112 129 757 31 1020 CLASS 1 192 71 3 74 15 6 22 1 . 1020 CLASSE 1 3977 2429 46 1013 103 89 277 20 
1021 EFTA COUNTR. 75 35 1 27 3 3 5 1 . 1021 A E L E 1602 976 18 399 53 63 75 18 
1030 CLASS 2 104 10 3 50 4 37 . 1030 CLASSE 2 2009 749 97 811 7 38 306 1 
1031 ACP (63a 3 
14 
1 1 1 . 1031 ACP (~ 101 32 20 27 
2 
5 17 
10 1040 CLASS 76 16 46 . 1040 CLASS 3 1187 675 14 309 2 175 
144D.41 FUUY AUTOIIATlC, ELECTRICAUY OPERATED Ct.OTHE5-WASHING MACHINES, DRY UNEN CAPACITY IIAX &KG 1440.41 FUUY AUTOIIATlC, ELECTRJCAUY OPERATED CLOTHE5-WASHING MACHINES, DRY UNEN CAPACITY IIAX 6KG 
LESSIVEIJSES ELECTR. AUTOIIATIQUES, IIAX. I KG DE UNGE SEC WASCHVOUAUTOIIATEN BIS I KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 29650 11327 
342 
18222 10 31 52 8 001 FRANCE 88619 40527 
1352 
47564 29 154 233 112 
002 BELG.·LUXBG. 18264 8266 9127 68 
28 
460 1 002 BELG.-LUXBG. 56755 28593 24965 254 
161 
1582 9 
003 NETHERLANDS 24159 12244 753 10891 
177 
243 
2 
003 PAYS-BAS 79297 44567 4329 29330 
655 
908 2 
004 FR GERMANY 36548 
6962 
624 34069 80 1596 004 RF ALLEMAGNE 108180 
23122 
3371 98073 328 5742 11 
005 ITALY 8878 1714 
56900 
17 20 165 44 005 ITALIE 29636 5898 178821 45 61 509 145 1 006 UTD. KINGDOM 62835 5329 551 3 8 
2451 
006 ROYAUME-UNI 204683 22891 2766 11 49 
9129 007 IRELAND 5023 102 22 2440 4 4 007 lALANDE 16385 378 117 6734 14 13 
008 DENMARK 8937 5459 142 3270 29 14 66 2 008 DANEMARK 30816 19942 593 10031 263 131 250 11 009 GREECE 4345 1169 93 3017 21 009 GRECE 12977 4474 469 7531 98 
024 ICELAND 387 112 263 6 6 024 ISLANDE 1274 486 738 21 29 
025 FAROE ISLES 85 11 
168 
12 62 025 ILES FEROE 346 47 
ass 
25 274 
028 NORWAY 6177 2947 3033 
73 
29 028 NORVEGE 20043 11089 7993 
2sB 
106 
030 SWEDEN 6987 4577 393 1937 
1 
7 030 SUEDE 24482 16189 1861 6146 
2 
28 
032 FINLAND 5448 2190 521 2685 51 032 FINLANDE 17679 7993 2536 6970 
1 
175 
4 
3 
036 SWITZERLAND 6911 5466 44 1373 28 036 SUISSE 28913 24273 195 4329 
1 
109 2 
038 AUSTRIA 9905 4647 105 5041 
2 
112 038 AUTRICHE 30270 16312 559 12980 3 414 1 
040 PORTUGAL 4553 1080 9 3461 1 
7 1 
040 PORTUGAL 11690 3442 32 8205 1 5 3 
2s 
2 
042 SPAIN 2569 1599 71 890 1 
1 
042 ESPAGNE 7156 4498 326 2296 5 2 4 
043 ANDORRA 44 17 26 043 ANDORRE 209 
1 
101 105 
3 
3 
044 GIBRALTAR 47 
s5 33 14 044 GIBRALTAR 173 1 110 1 58 046 MALTA 99 
8 
39 
16 
5 
1 
046 MALTE 335 205 64 115 119 14 5 048 YUGOSLAVIA 554 64 465 
2 
048 YOUGOSLAVIE 2880 393 2298 1 
052 TURKEY 353 316 2 30 1 2 052 TUROUIE 1792 1636 22 95 12 17 
2 
10 
056 SOVIET UNION 131 4 1 122 
4 
4 056 U.R.S.S. 454 19 3 408 
14 2 
22 
080 POLAND 190 8 177 1 060 POLOGNE 551 52 4 471 2 6 
062 CZECHOSLOVAK 949 2 933 13 1 062 TCHECOSLOVAQ 2738 14 1 2696 22 1 4 
068 BULGARIA 126 31 
s3 93 2 068 BULGARIE 359 108 2 242 5 2 202 CANARY ISLES 631 4 574 
2 
202 CANARIES 1572 15 272 1284 1 
10 2 204 MOROCCO 18 4 6 6 
1 
204 MAROC 105 16 44 33 
2 208 ALGERIA 19 
1 
15 3 
2 
208 ALGERIE 181 1 142 28 1 7 
212 TUNISIA 47 11 33 
1 
212 TUNISIE 243 7 75 145 14 2 
216 LIBYA 30 5 
1 
24 
4 2 
216 LIBYE 161 22 1 134 
22 
1 
3 
3 
220 EGYPT 833 371 454 1 220 EGYPTE 3262 1464 10 1749 12 2 
302 CAMEROON 104 22 80 1 1 302 CAMEROUN 305 1 69 228 3 4 
314 GABON 53 
4 
2 44 6 1 314 GABON 183 20 16 132 31 4 372 REUNION 433 108 321 
9 3 
372 REUNION 1247 409 818 
35 17 390 SOUTH AFRICA 1561 856 10 683 
14 
390 AFR. DU SUD 4763 2880 62 1769 
63 1 400 USA 1172 49 1109 400 ETATS-UNIS 4470 212 1 4192 1 
404 CANADA 315 6 301 8 
67 
404 CANADA 1062 27 1 1014 1 19 
coli 406 GREENLAND 80 
4 56 13 406 GROENLAND 443 13 191 35 458 GUADELOUPE 151 91 458 GUADELOUPE 451 247 
462 MARTINIQUE 257 70 187 462 MARTINIQUE 698 1 197 500 
496 FR. GUIANA 64 
1 
15 49 496 GUYANE FR. 199 
7 
52 147 
1 504 PERU 87 
26 
86 
1 
504 PEROU 279 1 270 
2 1 512 CHILE 352 12 313 512 CHILl 914 49 112 748 2 
524 URUGUAY 67 36 
1 
29 2 
22 
524 URUGUAY 209 122 1 79 7 
90 600 CYPRUS 1046 189 834 
5 
600 CHYPRE 3169 734 4 2341 
13 604 LEBANON 2847 377 50 2407 
1 
8 604 LIBAN 7143 1121 183 5797 
4 
29 
2 616 IRAN 553 379 4 121 14 34 616 IRAN 2466 1820 33 353 47 207 
624 ISRAEL 1971 1505 120 304 5 5 32 624 ISRAEL 6405 4933 444 832 24 34 136 2 
628 JORDAN 308 78 205 25 628 JORDANIE 882 279 
3 
504 98 1 
632 SAUDI ARABIA 678 184 398 96 632 ARABIE SAOUD 2371 725 1149 494 
636 KUWAIT 643 72 524 47 636 KOWEIT 1999 308 1486 205 
2 640 BAHRAIN 90 13 80 17 640 BAHREIN 295 54 158 81 
644 QATAR 91 3 70 18 644 QATAR 316 12 207 97 
647 U.A.EMIRATES 760 235 501 24 647 EMIRATS ARAB 2239 799 1313 127 
649 OMAN 176 26 147 
1 
3 649 OMAN 498 93 391 
3 1 
14 
2 662 PAKISTAN 65 35 25 4 662 PAKISTAN 223 128 
1 
69 20 
669 SRI LANKA 56 3 52 
3 
1 669 SRI LANKA 154 11 139 
10 1 
3 
1 680 THAILAND 641 128 510 680 THAILANDE 1615 397 
1 
1206 
700 INDONESIA 301 11 290 
4 
700 INDONESIE 1003 42 959 1 
2 701 MALAYSIA 1094 44 
2s 
1046 701 MALAYSIA 2778 138 
97 
2625 13 
706 SINGAPORE 604 73 702 4 706 SINGAPOUR 2181 256 1813 13 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'El.l.~Oa Nimexe 'E>.>.~Oa 
14411At 1440.41 
708 PHILIPPINES 63 
6 
63 708 PHILIPPINES 167 
12 
167 
720 CHINA 36 30 1(j 720 CHINE 404 389 4 39 732 JAPAN 160 145 
23 
4 732 JAPON 822 717 
123 
61 
738 TAIWAN 162 5 134 736 T'AI-WAN 585 32 430 
740 HONG KONG 2474 138 583 1753 740 HONG-KONG 8712 498 2877 5337 
800 AUSTRALIA 694 199 
22 
495 800 AUSTRALIE 2484 794 
s8 1688 809 N. CALEDONIA 53 1 30 809 N. CALEDONIE 178 6 64 
822 FR.POL YNESIA 113 4 47 62 822 POL YNESIE FR 340 14 162 164 
1000 W 0 R L D 266711 79240 . 6886 173931 405 244 5739 51 215 • 1000 M 0 N DE 850635 290422 31348 503168 1688 1200 21425 175 1189 1010 INTRA-EC 198639 50857 4242 137935 308 186 5053 44 14 • 1010 INTRA-CE 627351 184495 18895 403050 1271 897 18452 145 146 
1011 EXTRA-EC 68068 28383 2643 35994 97 55 687 7 202 • 1011 EXTRA-CE 223247 105927 12449 100130 417 279 2973 29 1043 
1020 CLASS 1 48044 24323 1348 21900 34 9 316 7 107 . 1020 CLASSE 1 160927 91219 6618 61186 196 57 1156 29 466 
1021 EFTA COUNTR. 40369 21019 1240 17794 7 2 265 42 . 1021 A E L E 134353 79764 6039 47361 25 10 959 4 171 
1030 CLASS 2 18567 4000 1294 12726 45 45 370 87 . 1030 CLASSE 2 57687 14432 5820 34694 178 218 1813 532 
1031 ACP ra 375 11 45 259 13 12 25 10 • 1031 ACP (~ 1369 54 222 782 55 66 134 56 1040 CLAS 1461 60 2 1370 19 1 1 6 . 1040 CLASS 3 4632 277 11 4249 43 4 3 45 
14411.42 ELECTRICA11Y OPERATED CLOTHES-WASHIIIG IIACIIINES, NOT FUllY AUTOIIATIC, DRY UNEN CAPACITY IIAX &KG, WITH BUILT-IN 1440.42 =~y D'lf~TED CI.OTHES-I'ASHJIIG IIACIIINES, NOT FUllY AUTOIIATIC, DRY UNEN CAPACITY IIAX &KG, WITH BUu.T.JN CfNTRIFUGAL DRYER 
LESSIYEUSES ELECTR. NON AUTOMAT. AVEC ESSOREUSE CENTRfUGE, IW. &KG DE UNGE SEC ELEKTR. I'ASCHYASCHIIIEN, KEINE YOLLAUTOIIATEN, lilT I'AESCHESCHLEUDER, BIS &KG TROCKENWAESCNE 
001 FRANCE 56 2 
151 
6 6 3 39 001 FRANCE 272 25 
500 
35 23 33 155 
002 BELG.-LUXBG. 243 35 21 19 
9 
17 002 BELG.-LUXBG. 1013 164 63 68 
ri 68 003 NETHERLANDS 2960 2959 12 
47 g.j 13 003 PAY5-BAS 14519 14397 43 22li 529 2 004 FR GERMANY 1490 
8 
1291 45 004 RF ALLEMAGNE 4991 
sO 4040 142 59 005 ITALY 1580 1553 
173 
15 4 
9 
005 ITALIE 4849 4740 
596 
45 14 
28 006 UTD. KINGDOM 182 200 006 ROY AUME-UNI 626 2 1 1 934 007 IRELAND 200 
49 
007 lALANDE 934 
227 008 DENMARK 56 
1 5 
7 008 DANEMARK 263 
9 16 7 
36 
009 GREECE 362 355 009 GRECE 1385 1351 
028 NORWAY 1507 1497 10 028 NORVEGE 8186 8149 37 
1 030 SWEDEN 24 6 18 030 SUEDE 124 33 90 
032 FINLAND 37 11 26 
2 
032 FINLANDE 173 65 107 
9 2 036 SWITZERLAND 36 16 18 036 SUISSE 164 79 74 
2 038 AUSTRIA 121 10 105 5 038 AUTRICHE 407 40 343 21 1 
040 PORTUGAL 35 
6 
18 17 
8 12 
040 PORTUGAL 101 2Ci 55 46 34 s3 046 MALTA 26 
1 
046 MALTE 107 
5 4 052 TURKEY 35 30 4 052 TURQUIE 194 157 27 
202 CANARY ISLES 111 111 202 CANARIES 403 
3 
403 
6 220 EGYPT 221 219 220 EGYPTE 297 285 
314 GABON 77 77 314 GABON 294 294 
372 REUNION 138 138 
5 
372 REUNION 475 475 
18 458 GUADELOUPE 131 126 458 GUADELOUPE 501 463 
462 MARTINIQUE 36 36 
6 
462 MARTINIQUE 135 135 2ti 496 FR GUIANA 31 25 
sO 7 3 496 GUYANE FR. 131 111 201 25 10 604 LEBANON 115 4 30 25 604 LIBAN 428 19 123 69 624 ISRAEL 2942 2688 
6 
20 30 624 ISRAEL 8337 6060 1 86 151 
628 JORDAN 48 1 9 32 628 JORDANIE 192 6 16 38 132 
636 KUWAIT 67 236 36 21 10 636 KOWEIT 255 769 117 96 42 706 SINGAPORE 232 2 706 SINGAPOUR 779 8 2 
740 HONG KONG 368 363 5 740 HONG-KONG 1358 1318 38 
609 N. CALEDONIA 33 33 809 N. CALEDONIE 127 127 
3 822 FR.POL YNESIA 32 31 822 POL YNESIE FR 112 109 
1000 WORLD 13776 4815 7979 410 250 104 406 9 3 • 1000 M 0 N DE 53209 23366 24712 1579 1194 450 1847 28 32 
1010 INTRA-EC 7149 3005 3411 251 120 74 279 9 3 • 1010 INTRA-CE 28856 14647 10993 950 642 306 1287 28 2 1011 EXTRA-EC 8629 1610 4569 158 130 31 128 • 1011 EXTRA-CE 24353 8718 13719 629 552 144 560 30 
1020 CLASS 1 1871 1564 204 40 1 18 23 1 . 1020 CLASSE 1 9738 8592 750 187 6 87 104 12 
1021 EFTA COUNTR. 1766 1547 194 24 1 
13 1o4 
• 1021 A E L E 9198 6408 707 76 3 1 456 3 1030 CLASS 2 4753 25 4363 119 128 . 1030 CLASSE 2 14597 119 12962 443 544 58 14 
1031 ACP (63) 155 1 120 23 1 4 6 1031 ACP (63) 599 4 468 90 5 20 10 2 
14411.44 ELECTRICA11Y OPERATED CL01HE5-WASHJIIG IIACIIINES, NOT FUllY AUTOIIATIC, NO BUn.T-IN CEHTRIFUGAL DRYER, DRY UNEN CAPACITY 
MAX &KG 
1440.44 ~~FY OPERATED CLOTHES-WASHJIIG IIACIIINES, NOT FUllY AUTOIIATIC, NO BUILT-IN CEHTRIFUGAL DRYER, DRY UNEN CAPACITY 
LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOIIATlQUES, SANS ESSOREUS£ CENTRIFUGE, IW. &KG DE UNGE SEC ELEKTR. WASCHYASCHIIIEN, KEINE VOLI.AUTOIIATEN, OHNE I'AESCIIESCHL£UOER, BIS &KG TROCKEIIWAESCNE 
001 FRANCE 705 
1 46 109 12 565 19 001 FRANCE 3861 2 151 537 46 3195 81 002 BELG.-LUXBG. 109 45 19 
1o4 
4 002 BELG.-LUXBG. 428 10 168 64 
300 
15 
003 NETHERLANDS 349 134 25 67 4 19 003 PAY5-BAS 1591 848 104 173 17 76 004 FR GERMANY 848 77 676 69 22 4 004 RF ALLEMAGNE 2648 305 1878 367 81 005 ITALY 139 97 
201 
38 i 005 ITALIE 650 7 432 869 1 201 28 17 006 GDOM 528 177 142 
6 
006 ROYAUME-UNI 2405 680 820 
29 008 K 52 
6 
22 4 20 008 DANEMARK 253 
10 
81 33 1 109 
009 61 5 33 17 
18 
009 GRECE 250 31 128 3 78 
s5 028 N AY 122 100 4 9 028 NORVEGE 520 389 44 2 46 030 SWEDEN 3178 3162 5 2 030 S EDE 13512 13395 60 17 
032 FINLAND 90 50 68 40 1 032 Fl NDE 494 2 243 1 250 i 036 SWITZERLAND 109 
3 
5 35 036S 640 28 394 209 
038 AUSTRIA 62 23 22 9 5 038 A HE 265 17 90 86 46 25 
040 PORTUGAL 66 6 15 
2 
45 040 AL 311 32 134 9 145 042 SPAIN 63 24 18 19 042 ESPAGNE 320 102 120 89 
208 ALGERIA 14 6 8 
27 
208 ALGERIE 111 44 66 
136 212 TUNISIA 54 22 5 212 TUNISIE 308 144 33 
339 
340 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 _jDeutschlan_<{ France _j ltalia _j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOo 
1440.44 144l1.44 
216 LIBYA 20 
24 
20 
17 4 
216 LIBYE 188 1 187 11l! 25 220 EGYPT 504 459 220 EGYPTE 2250 136 1977 
372 REUNION 106 95 
105 
11 372 REUNION 365 335 2 28 
400 USA 130 
3 
25 400 ETATS-UNIS 1224 
11 
1009 215 
404 CANADA 22 18 
3 
1 404 CANADA 157 143 
12 
3 
458 GUADELOUPE 142 121 5 13 458 GUADELOUPE 572 499 11 50 
462 MARTINIQUE 110 106 
5 
4 462 MARTINIQUE 462 443 
3 24 
19 
496 FA. GUIANA 47 40 
mi 2 496 GUYANE FA. 232 195 10 604 LEBANON 221 
28 
16 27 604 LIBAN 565 
142 
401 55 109 
624 ISRAEL 106 13 38 27 624 ISRAEL 509 61 164 142 
628 JORDAN 21 
2i 
20 1 1i 628 JOADANIE 100 128 98 2 84 632 SAUDI ARABIA 220 188 33 632 ARABIE SAOUD 702 490 159 636 KUWAIT 74 1 34 6 636 KOWEIT 358 5 163 31 
647 U.A.EMIRATES 37 3 20 10 4 647 EMIAATS ARAB 172 21 84 47 20 
706 SINGAPORE 54 54 706 SINGAPOUA 173 173 
740 HONG KONG 66 
7 
66 740 HONG-KONG 555 
25 
555 
822 FA.POLYNESIA 50 43 822 POL YNESIE FA 132 107 
1000 W 0 R L D 8882 147 4370 2786 161 1295 80 7 34 2 1000 M 0 N DE 39208 906 18645 11403 747 6941 338 28 185 15 
1010 tNTRA·EC 2798 143 442 1136 36 956 74 7 4 • 1010 INTRA-CE 12132 878 1785 3802 152 5184 306 28 17 
1s 1011 EXTRA-EC 6085 4 3928 1650 126 339 6 30 2 1011 EXTRA-CE 27074 28 16859 7600 595 1777 32 168 
1020 CLASS 1 3898 3 3379 294 3 193 6 20 . 1020 CLASSE 1 17777 24 14326 2216 14 1062 32 103 
1021 EFTA COUNTA. 3626 3 3345 114 
123 
138 6 20 . 1021 A E L E 15744 19 14180 719 3 690 32 101 
15 1030 CLASS 2 2174 548 1346 146 9 2 1030 CLASSE 2 9177 3 2527 5274 579 714 65 
1031 ACP (63J 74 44 25 1 4 . 1031 ACP (~ 432 ; 221 183 2 25 1 1040 CLASS 11 1 10 . 1040 CLASS 3 119 6 110 2 
1440.45 ELECTRICAU Y OPERA ltD WRINGERS 144l1A5 EL£CTRICAUY OPERATED WRINGERS 
ESSOREUSES El£CTRIQUES NON CENTRifUGES EL£KTRISCHE WRINGER 
001 FRANCE 646 644 2 001 FRANCE 2648 2642 6 
002 BELG.-LUXBG. 125 ; 125 002 BELG.-LUXBG. 418 8 418 004 FR GERMANY 340 339 ; 004 RF ALLEMAGNE 1319 1311 4 006 UTD. KINGDOM 36 35 006 ROYAUME-UNI 184 
3 
180 
2 008 DENMARK 135 135 006 DANEMAAK 456 451 
028 NORWAY 138 138 028 NOAVEGE 496 496 
030 SWEDEN 316 316 030 SUEDE 1103 1103 
400 USA 11 11 
35 
400 ETATS·UNIS 143 143 
265 484 VENEZUELA 35 484 VENEZUELA 265 
1000 W 0 R L D 1835 7 3 1785 35 3 1 1 • 1000 M 0 N DE 7280 38 44 6887 267 30 10 4 
1010 INTRA-EC 1298 8 2 1287 
35 
2 i 1 • 1010 INTRA-CE 5060 25 11 5012 2 6 10 4 1011 EXTRA-EC 538 1 2 498 1 • 1011 EXTRA-CE 2221 13 33 1875 265 25 
1020 CLASS 1 499 1 496 1 1 . 1020 CLASSE 1 1897 13 1853 21 10 
1021 EFTA COUNTR. 486 1 
2 
484 35 1 . 1021 A E L E 1729 13 33 1695 265 21 1030 CLASS 2 40 2 1 . 1030 CLASSE 2 323 22 3 
1440.48 PARTS OF ELECTRICAUY OPERAltD CLOTHES-WASHJNG MACHJNES OF DRY UNEN CAPACITY 1W 6KG AND OF WRINGERS 144l1.48 PARTS OF EL£CTRICAUY OPERAltD CLOTHES-WASHJNG IIACHlNES OF DRY UNEH CAPACITY IW &KG AND OF WRINGERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LESSIVEUSES ELECTR. ET D'ESSOREUSES EL£CTR. NON CENTRifUGES, 1W. I KG DE UNGE SEC ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER El£KTRISCHE WASCHMASCHINEN UND WRINGER, SIS I KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 966 75 
14 
849 
59 
13 29 001 FRANCE 6808 801 
18i 
5582 3 79 338 5 
002 BELG.-LUXBG. 297 76 144 
15 
4 002 BELG.-LUXBG. 3015 821 1540 419 
80 
48 6 
003 NETHERLANDS 341 110 4 181 
264 
31 
2i 
003 PAYS-BAS 3441 1495 47 1641 
814 
178 34 004 FA GERMANY 3821 
410 
162 3017 306 51 004 AF ALLEMAGNE 24181 
1653 
1442 17604 3717 570 
005 ITALY 1121 613 
1057 4 3 
98 
3 ; 005 ITALIE 9373 7073 8662 3 2 642 34 2i 006 UTD. KINGDOM 1950 629 253 
15i 
006 AOYAUME-UNI 12345 2774 810 22 22 
96i 007 IRELAND 203 40 8 52 2 ; 007 lALANDE 1390 2 gi 426 23 12 1 008 DENMARK 176 124 1 006 DANEMARK 1474 396 933 19 
009 GREECE 265 23 3 254 6 5 5 009 GRECE 925 150 37 690 132 48 6i 028 NORWAY 74 18 1 42 2 028 NOAVEGE 791 243 25 311 19 
2 030 SWEDEN 224 101 50 36 1 3 33 030 SUEDE 1718 735 421 370 12 
15 
20 158 
032 FINLAND 91 31 14 44 1 1 032 FINLANDE 727 179 67 446 11 8 1 
036 SWITZERLAND 137 89 12 35 
3 4 
1 036 SUISSE 1458 1007 61 328 3 1 51 7 
038 AUSTRIA 406 278 1 104 16 038 AUTAICHE 2795 1590 15 973 17 44 155 1 
040 PORTUGAL 214 12 18 175 9 040 PORTUGAL 1174 133 90 867 2 1 81 ; 042 SPAIN 887 14 31 842 48 8 69 042 ESPAGNE 2902 111 424 2360 1 2 3 046 MALTA 210 1 ; 84 046 MALTE 949 7 14 281 228 50 383 048 YUGOSLAVIA 56 21 34 048 YOUGOSLAVIE 719 315 380 10 
052 TURKEY 27 10 17 052 TURQUIE 289 54 3 232 
056 SOVIET UNION 6 1 5 
4 
056 U.A.S.S. 115 22 93 34 3 060 POLAND 43 26 13 ; 060 POLOGNE 331 182 4 112 12 062 CZECHOSLOVAK 97 
77 
96 062 TCHECOSLOVAQ 480 
1622 
464 
4 064 HUNGARY 79 
124 
2 
12 
064 HONGRIE 1668 
54:i 
42 68 204 MOROCCO 137 1 ; 204 MAROC 673 2 60 5 208 ALGERIA 13 2 10 208 ALGERIE 173 
2 
55 113 
2 212 TUNISIA 20 3 17 212 TUNISIE 152 59 79 10 
216 LIBYA 14 ; ; 14 8 216 LIBYE 193 1 15 192 1 90 220 EGYPT 1039 1029 
2 
220 EGYPTE 3703 26 3571 
280 TOGO 2 ; 8 280 TOGO 136 1 4 6 131 1o4 288 NIGERIA 9 
4 
288 NIGERIA 113 1 2 
390 SOUTH AFRICA 559 
1i 
473 82 390 AFA. DU SUD 2730 50 5 2111 ; 4 564 400 USA 142 26 104 1 400 ETATS-UNIS 1132 148 185 702 92 
404 CANADA 15 11 4 404 CANADA 162 2 45 115 
480 COLOMBIA 62 60 2 480 COLOMBIE 184 130 54 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I_ Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I t:~~~oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~~Oo 
1440.48 1440.48 
484 VENEZUELA 173 27 41 105 484 VENEZUELA 1192 216 577 399 
528 ARGENTINA 132 
i 
132 
3 
528 ARGENTINE 1454 
9 
1454 
19 600 CYPRUS 65 61 
1 
600 CHYPRE 247 
8 
219 
6 604 LEBANON 23 1 21 604 LIBAN 114 7 88 5 
608 SYRIA 471 
1 4 
471 
1i 
608 SYRIE 1647 
15 
16 1622 1 8 
612 IRAQ 22 6 612 IRAQ 266 95 52 104 
616 IRAN 423 
3 16 
423 
22 2 2 
616 IRAN 1807 3 
171 
1775 
130 15 
29 
624 ISRAEL 82 37 624 ISRAEL 632 47 241 28 
628 JORDAN 13 
4 2 
7 1 
i 
5 628 JORDANIE 163 7 
49 
53 14 1 88 
632 SAUDI ARABIA 33 7 19 632 ARABIE SAOUD 324 103 76 14 82 
649 OMAN 12 i 5 7 649 OMAN 105 2 1 46 56 664 INDIA 16 9 664 INDE 159 1 102 46 10 
701 MALAYSIA 63 
i 3 
63 701 MALAYSIA 295 4 
33 
289 2 
706 SINGAPORE 18 14 706 SINGAPOUR 135 11 91 
720 CHINA 51 
i 2 
51 
3 
720 CHINE 126 
2:i 29 
126 
90 740 HONG KONG 24 18 740 HONG-KONG 370 228 
3 800 AUSTRALIA 69 6 17 46 800 AUSTRALIE 697 33 1 230 430 
804 NEW ZEALAND 431 431 804 NOUV.ZELANDE 1488 1476 12 
1000 W 0 R L D 15982 2095 1405 10813 523 370 699 3 74 • 1000 M 0 N DE 101152 14864 12739 60698 2292 4304 5773 34 446 2 
1010 INTRA-EC 9159 1363 1056 5678 329 337 370 3 23 • 1010 INTRA-CE 62952 8092 9681 37080 1284 3911 2803 34 67 
:i 1011 EXTRA-EC 6825 732 350 5136 193 34 329 51 • 1011 EXTRA-CE 38199 6771 3057 23618 1008 394 2970 379 
1020 CLASS 1 3562 611 140 2461 60 13 236 41 . 1020 CLASSE 1 19944 4629 1326 11216 407 122 1961 281 2 
1021 EFTA COUNTR. 1155 529 96 442 12 4 33 39 . 1021 A E L E 8756 3691 680 3367 177 63 336 240 2 
1030 CLASS 2 2983 16 210 2506 129 19 93 10 . 1030 CLASSE 2 15490 312 1728 11526 563 260 1005 96 
1031 ACP r~ 29 1o4 2 9 1 2 15 . 1031 ACP (~ 451 4 70 91 19 132 131 4 1040 CLAS 279 169 5 1 . 1040 CLASS 3 2764 1830 4 876 38 12 3 1 
1440.50 ClOTHES-WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPACITY IIAX &KG AHD WRINGERS, OTHER THAN ELECTRICAllY OPERATED 1440.50 CI.OTHES.WASHING MACHINES OF DRY UIIEN CAPACITY IIAX &KG AND WRINGERS, OTHER THAN ELECTRICAllY OPERATED 
ESSOREUSES NON CENTRIFUGES ET LESSIVEUSES, NON ELECTRIQUES, IIAX. I KG DE UNGE SEC NICIIT ELEKTRISCHE WASCHIIASCHINEN UND WRINGER, SIS I KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 66 48 1 14 3 001 FRANCE 640 479 42 54 65 
002 BELG.-LUXBG. 17 11 3 
6 
3 002 BELG.-LUXBG. 160 123 18 
s8 19 003 NETHERLANDS 12 
1 
6 
5 7 1 
003 PAYS-BAS 132 
4 
69 
2i 
5 45 004 FR GERMANY 45 13 18 004 RF ALLEMAGNE 326 84 55 117 
006 UTD. KINGDOM 17 12 2 
10 
3 006 ROYAUME-UNI 191 129 44 3 
102 
15 
007 IRELAND 10 
5 6 
007 lALANDE 102 46 8i 040 PORTUGAL 17 6 040 PORTUGAL 178 
i 
51 
052 TURKEY 14 14 
30 
052 TURQUIE 124 123 
299 060 POLAND 32 2 060 POLOGNE 340 41 
i 204 MOROCCO 58 58 
6 
204 MAROC 1293 1292 
42 400 USA 37 31 
224 
400 ETATS-UNIS 423 380 
323 
1 
484 VENEZUELA 225 
i 
1 
2 
484 VENEZUELA 355 
6 
32 
7 17 632 SAUDI ARABIA 6 1 2 632 ARABIE SAOUD 151 9 112 
1000 W 0 R L D 691 2 15 283 279 42 84 4 2 1000 M 0 N DE 5524 15 67 3419 1036 202 703 60 2 20 
1010 INTRA-EC 178 i 1 100 11 38 24 4 • 1010 INTRA-CE 1681 4 4 973 147 174 319 60 :i 20 1011 EXTRA-EC 513 14 183 268 4 41 2 1011 EXTRA-CE 3840 11 84 2445 889 25 384 
1020 CLASS 1 110 1 13 68 12 16 . 1020 CLASSE 1 1091 10 54 735 150 2 139 1 
1021 EFTA COUNTR. 47 1 13 17 8 4 8 . 1021 A E L E 340 9 54 113 94 24 70 i 2ci 1030 CLASS 2 370 1 113 226 24 2 1030 CLASSE 2 2403 1 9 1664 440 244 
1040 CLASS 3 32 2 30 . 1040 CLASSE 3 346 47 299 
1440.61 MACHINES FOR PRINTING TEXTILES, WTHER OR OTHER MATERIALS 1440.61 MACHINES FOR PRINTING TEXTILES, WTHER OR OTHER MATERIALS 
MACHINES P. L 111PRESSION OES RL$, TISSUS, FEUTRE, CUIA ETC. IIAscHINEN ZUII BEDRUCKEN YON GARNEII, GEWEBEN, FILZ, LEDER USW. 
001 FRANCE 234 18 110 75 12 19 001 FRANCE 3036 374 
i 
1074 1005 43 540 
i 002 BELG.-LUXBG. 56 4 
2i 
8 41 
15 
3 002 BELG.-LUXBG. 948 49 47 595 
125 
255 
003 NETHERLANDS 63 23 1 
18i 
3 
2 
003 PAYS-BAS 707 282 29 34 
2689 
234 3 
5 004 FR GERMANY 202 46 12 1 6 004 RF ALLEMAGNE 3110 73 11 11 8 160 26 005 ITALY 91 1 
9 
41 3 
15 
005 ITALIE 844 16 
24i 
585 
i 
170 
2i 006 UTD. KINGDOM 278 29 225 006 ROYAUME-UNI 4613 144 4191 
14 
15 
008 DENMARK 13 3 8 2 008 DANEMARK 338 47 250 27 
009 GREECE 126 70 56 
2 2 i 
009 GRECE 660 366 291 
19 
3 
66 030 SWEDEN 10 5 030 SUEDE 259 25 149 
032 FINLAND 18 
26 4 12 
17 1 032 FINLANDE 197 1 
42 sci 160 36 036 SWITZERLAND 67 25 036 SUISSE 685 109 440 44 
038 AUSTRIA 17 15 
6 
2 
i i 
038 AUTRICHE 205 169 4 3 29 
12 3i 040 PORTUGAL 10 2 
26 
040 PORTUGAL 155 32 80 434 042 SPAIN 52 9 2 16 1 042 ESPAGNE 1024 67 42 484 39 052 TURKEY 138 34 33 69 
3 
052 TURQUIE 1613 231 343 997 
212 056 SOVIET UNION 326 279 7 37 
18 
056 U.R.S.S. 7299 6393 88 606 
162 060 POLAND 18 
i 6 
060 POLOGNE 164 2 
89 064 HUNGARY 7 
47 
064 HONGRIE 104 15 
717 068 BULGARIA 47 
i 35 068 BULGARIE 717 7 294 204 MOROCCO 40 
26 
4 
3 
204 MAROC 363 
76 
62 
s8 220 EGYPT 119 51 39 220 EGYPTE 1101 409 548 
288 NIGERIA 52 1 50 1 288 NIGERIA 1358 4 1339 15 
352 TANZANIA 56 38 3 56 i 352 TANZANIE 1040 513 43 1030 10 390 SOUTH AFRICA 42 
118 
390 AFR. DU SUD 597 
3757 i 
41 
400 USA 424 81 139 26 400 ETATS-UNIS 8377 1305 1465 1849 
404 CANADA 199 5 179 15 404 CANADA 3456 119 3278 59 
412 MEXICO 61 
i 
61 412 MEXIQUE 1039 
5i 1i 
1039 
528 ARGENTINA 7 6 528 ARGENTINE 232 170 
341 
342 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 feutschl~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~ooa 
1440.11 1440J1 
624 ISRAEL 13 
:i 2 11 2 ; 624 ISRAEL 239 17 48 145 34 14 29 632 SAUDI ARABIA 6 
:lli 632 ARABIE SAOUD 148 69 94 31 662 PAKISTAN 51 2 
264 
19 
17 
662 PAKISTAN 343 43 
3375 
206 
742 720 CHINA 1424 24 4 1115 720 CHINE 23606 528 42 18919 
728 SOUTH KOREA 3 ; 2 1 728 COREE OU SUD 188 3i 88 100 732 JAPAN 5 56 4 732 JAPON 401 289 370 740 HONG KONG 56 
1i 
740 HONG-KONG 297 
2 
8 
800 AUSTRALIA 35 24 800 AUSTRALIE 351 254 95 
804 NEW ZEALAND 13 13 804 NOUV.ZELANDE 354 8 346 
1000 W 0 R L D 4532 762 140 902 2505 48 151 15 4 5 1000 M 0 N DE 71140 11326 419 9629 43181 382 5988 21 151 43 
1 010 INTRA-EC 1067 194 33 193 565 28 37 15 2 . 1010 INTRA-CE 14287 1334 57 1948 9293 178 1406 21 45 5 
1011 EXTRA-EC 3467 568 107 710 1940 20 115 2 5 1011 EXTRA-CE 56854 9992 362 7681 33888 203 4583 106 39 
1020 CLASS 1 1035 217 7 233 499 1 76 2 . 1020 CLASSE 1 17835 2650 88 2722 9125 13 3134 103 
1021 EFTA COUNTR. 125 48 4 17 47 1 6 2 . 1021 A E L E 1624 348 45 133 659 12 324 103 
39 1030 CLASS 2 610 47 96 200 244 1 17 5 1030 CLASSE 2 7038 389 232 1405 4521 29 421 2 
1031 ACP (63a 175 1 30 30 110 
18 
4 . 1031 ACP (~ 2590 22 22 49 2428 1 68 
1040 CLASS 1823 304 4 277 1199 21 . 1040 CLASS 3 31981 6953 43 3554 20242 162 1027 
144U5 MACI!INES FOR MANUFACTURE OF UNOLEUII OR OtHER FLOOR COYERINGS BY APPLICATION OF PASTE TO BASE FABRIC OR OTHER SUPPORT 1440.65 MACHINES FOR MANUFACTURE OF UNO!.EUII OR OTHER FLOOR COVERINGS BY APPLICATION OF PASTE TO BASE FABRIC OR OTHER SUPPORT 
MACIIINES POUR REVETEIIENT DES ns5US ET AUTRES SUPPORTS EH VUE DE FABRICAT. DE COUVRE.PARQUETS, TElS QUE UNOLEUII, ETC. IIASCHINEN ZUII HERSTEllEH Y. UNOlEUII OD. ANDEREII FUSSBODEHBELAG DURCH BESCHICHTEN YON GEWEBEH ODER ANDEREN UNTERUGEH 
001 FRANCE 175 127 40 8 001 FRANCE 2142 1415 441 286 
002 BELG.-LUXBG. 82 59 15 8 
12 
002 BELG.-LUXBG. 1071 774 31 266 
4 003 NETHERLANDS 199 171 
4 
16 
52 ; 003 PAYS..BAS 1296 1246 5 46 1235 2 6 004 FR GERMANY 69 
1o5 
7 5 004 RF ALLEMAGNE 1433 
1700 
145 40 
005 ITALY 112 
14 
7 
:i 005 ITALIE 1888 g:j 182 12 006 UTD. KINGDOM 155 133 5 006 ROYAUME-UNI 1272 1052 115 
008 DENMARK 117 116 
13 
1 008 DANEMARK 830 803 
317 
27 
028 NORWAY 36 23 
:i 028 NORVEGE 524 207 9 030 SWEDEN 67 64 030 SUEDE 1318 1309 
8 032 FINLAND 6 
24 
6 
2 
032 FINLANDE 102 35:i 94 15 036 SWITZERLAND 36 10 036 SUISSE 575 207 
042 SPAIN 6 
30 26 
6 042 ESPAGNE 187 
489 1aB 
187 
056 SOVIET UNION 198 142 056 U.R.S.S. 2818 2141 
060 POLAND 9 9 
7 
060 POLOGNE 139 139 
195 064 HUNGARY 7 
127 8 
064 HONGRIE 195 
1577 97 068 BULGARIA 135 
4 
068 BULGARIE 1674 
126 204 MOROCCO 6 2 ; 204 MAROC 150 24 10 208 ALGERIA 14 
74 
13 48 208 ALGERIE 243 64i 233 792 400 USA 186 
4 
64 400 ETATS..UNIS 1594 
37 
161 
404 CANADA 296 284 8 404 CANADA 3215 2953 225 
412 MEXICO 5 5 412 MEXIOUE 161 161 
480 COLOMBIA 221 
10i 
221 480 COLOMBIE 3699 
165 
3699 
662 PAKISTAN 101 662 PAKISTAN 165 
664 INDIA 113 113 18 664 INDE 786 786 674 680 THAILAND 78 
410 310 
680 THAILANDE 674 6003 5084 720 CHINA 802 82 720 CHINE 12361 1274 
1000 W 0 R L D 3305 1907 11 402 956 22 2 5 . 1000 M 0 N DE 41077 20327 43 3693 16853 93 37 31 
1010 INTRA-EC 925 712 4 107 80 21 2 1 • 1010 INTRA-CE 10017 6996 5 841 2084 83 2 6 1011 EXTRA-EC 2381 1195 7 295 876 1 5 . 1011 EXT RA-CE 31060 13331 39 2852 14768 10 36 24 
1020 CLASS 1 669 405 7 73 179 5 . 1020 CLASSE 1 7760 4154 39 260 3266 17 24 
1021 EFTA COUNTR. 152 47 3 5 92 ; 2 5 . 1021 A E L E 2571 560 2 49 1928 10 8 24 1030 CLASS 2 563 216 106 238 . 1030 CLASSE 2 6114 970 1033 4082 19 
1040 CLASS 3 1151 575 116 460 . 1040 CLASSE 3 17187 8207 1559 7421 
1440.78 CI.OTifES.WASHING MACHINES OF DRY LINEH CAPACITY > 6K 1440.78 ClOTHES-WASHING MACHINES OF DRY UNEH CAPACITY > 6K 
MACIIINES A LAYER lE UNGE, CAPACITE PWS DE &KG EH UNGE SEC WASCHYASCHINEN, UEBER &KG FASSUNGSYERIIDEGEH AN TROCKEHWAESCHE 
001 FRANCE 915 173 
25 
172 23 518 8 21 001 FRANCE 7390 2018 
165 
1379 145 3604 66 178 
002 BELG.-LUXBG. 96 36 14 13 48 6 2 002 BELG.-LUXBG. 860 353 134 90 323 98 20 003 NETHERLANDS 213 131 ; 8 25 17 9 003 PAY5-BAS 1567 909 9 90 154 153 92 004 FR GERMANY 359 
125 
63 249 
39 
21 004 RF ALLEMAGNE 2684 
1824 
438 1731 
377 
352 
005 ITALY 315 54 
130 
10 87 
4 20 
005 ITALIE 3368 694 
79i 
41 432 
25 216 006 UTD. KINGDOM 590 95 2 339 
24 
006 ROYAUME-UNI 3999 1052 4 1911 
Hi 007 IRELAND 42 1 12 1 4 007 lALANDE 326 4 108 
:i 3 40 008 DENMARK 196 70 
:i 11 :lli 114 1 ; 008 OANEMARK 1674 729 56 115 817 10 5 009 GREECE 100 39 10 17 
5 
009 GRECE 796 361 93 165 106 10 
028 NORWAY 137 44 34 
4 
53 1 028 NORVEGE 1226 524 
2 
304 
59 
353 34 11 
030 SWEDEN 150 68 20 23 2 33 030 SUEDE 1249 681 122 160 20 205 
032 FINLAND 101 28 
2 
6 34 22 11 032 FINLANDE 778 352 
3i 
62 100 141 123 
036 SWITZERLAND 108 85 12 9 
2 
036 SUISSE 1191 1011 84 65 
7 038 AUSTRIA 116 92 4 18 
5 
038 AUTRICHE 1048 901 47 93 
5i 040 PORTUGAL 58 13 
4 
9 11 20 040 PORTUGAL 752 119 
55 
82 188 312 
042 SPAIN 76 19 31 12 10 042 ESPAGNE 634 189 205 95 90 
048 YUGOSLAVIA 17 10 7 
7 4 
048 YOUGOS VIE 308 192 116 45 45 060 POLAND 15 1 3 060 POL 158 20 48 
062 CZECHOSLOVAK 14 13 
4 6 
1 062 TCH OVAQ 217 208 
42 s4 9 064 HUNGARY 17 7 35 :i 064 HO IE 177 81 462 29 204 MOROCCO 50 1 11 
:i 204 MAROC 602 9 100 2 208 ALGERIA 18 1 13 1 208 ALGERIE 372 13 328 6 
4 
25 
212 TUNISIA 33 2 15 16 ; 212 TUNISIE 393 35 211 143 216 LIBYA 63 37 2 23 216 LIBYE 715 463 17 224 11 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dtlcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia 1 Nederlandl Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E~Moo 
1440.70 1440.70 
220 EGYPT 59 39 3 14 3 29 220 EGYPTE 764 459 75 213 17 55i 288 NIGERIA 44 10 
10 
5 288 NIGERIA 794 161 
126 
76 
:i 302 CAMEROON 10 
1 1 
302 CAMEROUN 131 2 
:i 314 GABON 9 7 314 GABON 167 18 146 
372 REUNION 32 2 30 3 5 44 4 :i 372 REUNION 250 7 243 3:i 2i 311 63 2i 390 SOUTH AFRICA 83 24 390 AFR. DU SUD 689 229 
400 USA 1222 60 432 713 16 1 400 ETAT5-UNIS 8606 590 
1 
3743 4122 143 8 
404 CANADA 64 10 49 5 j 404 CANADA 745 91 506 146 1 406 GREENLAND 7 
6 10 
406 GROENLAND 105 
28 76 56 
105 
412 MEXICO 16 
11 
412 MEXIQUE 160 
460 COLOMBIA 21 10 480 COLOMBIE 465 240 225 
484 VENEZUELA 28 
2 
28 j 484 VENEZUELA 306 2:i 306 5S 604 LEBANON 15 
1 
6 604 LIBAN 128 
27 
50 
608 SYRIA 7 4 2 
21 8 3 
608 SYRIE 117 54 36 30 40 624 ISRAEL 38 1 
13 
5 624 ISRAEL 139 8 1 17 43 
832 SAUDI ARABIA 124 19 32 59 
4 
1 632 ARABIE SAOUD 1147 221 152 256 1 508 44 9 680 THAILAND 38 2 1 3 19 9 680 THAILANDE 262 32 B 14 86 78 
701 MALAYSIA 61 
10 
5 56 
2s 
701 MALAYSIA 390 
1o4 
44 346 30i 6 720 CHINA 39 3 1 
5 
720 CHINE 465 38 10 
732 JAPAN 49 18 18 8 
2 
732 JAPON 509 170 225 42 66 72 736 TAIWAN 16 1 2 11 
1 
736 T"AI-WAN 158 12 1 74 5 
740 HONG KONG 267 1 180 72 13 740 HONG-KONG 2116 10 1583 368 144 11 
800 AUSTRALIA 174 87 44 41 2 800 AUSTRALIE 1325 881 261 146 37 
804 NEW ZEALAND 18 12 1 5 804 NOUV.ZELANDE 192 168 9 15 
1000 W 0 R L D 6455 1454 240 1487 182 2661 247 4 179 1 1000 M 0 N DE 54281 16042 3081 12334 920 17019 2958 25 1897 5 
1010 INTRA-EC 2821 670 85 419 101 1371 95 4 78 . 1010 INTRA-CE 22663 7249 929 3148 599 8928 886 25 901 5 1011 EXTRA-EC 3834 783 155 1068 81 1290 153 103 1 1011 EXTRA-CE 31618 8793 2152 9185 321 8093 2071 998 
1020 CLASS 1 2396 567 7 643 44 1004 61 70 . 1020 CLASSE 1 19416 6083 92 5425 196 6232 788 600 
1021 EFTA COUNTR. 684 330 2 97 39 137 29 50 . 1021 A E L E 6287 3587 33 737 159 1000 374 397 
5 1030 CLASS 2 1143 179 148 413 30 278 67 27 1 1030 CLASSE 2 11098 2215 2060 3631 79 1797 976 335 
1031 ACP (63a 112 21 32 12 2 5 36 3 1 1031 ACP~~ 1641 291 465 158 18 45 625 34 5 
1040 CLASS 96 38 12 7 8 25 6 . 1040 CLA S 3 1105 496 1 131 45 65 307 60 
1440.71 BLEACHING AND DYEING MACHINES 144D.71 BLEACHING AND DYEING MACHINES 
MACHINES POUR LAVAGE, BLANCIIIIIENT OU TEINTURE, AUTRES QUE MACHINES A LAVER LE UNGE, CAPACITE PLUS DE &KG EN UNGE SEC ANDERE IIASCHINEN ZUII WASCIIEN, BLEICHEN ODER FAERBEN A1S WASCHIIASCHINEN MIT UEBER &KG FUEUGEYiiCIIT TROCXENWAESCHE 
001 FRANCE 904 158 
1sS 
329 33 227 102 55 001 FRANCE 10894 2745 
428 
4829 357 1564 484 915 
002 BELG.-LUXBG. 441 148 24 62 36 30 19 002 BELG.-LUXBG. 4424 2590 262 526 115 253 365 003 NETHERLANDS 276 156 1 53 
12 
25 5 003 PAYS-BAS 1906 927 9 652 
94 
161 42 
004 FR GERMANY 313 
325 
33 148 77 24 
2 
19 004 RF ALLEMAGNE 3952 
4949 
671 2145 505 243 
1i 
294 
005 ITALY 501 56 36 19 74 44 j 005 ITALIE 6846 1259 324 6 318 297 101 006 UTO. KINGDOM 365 130 30 142 50 1 006 ROYAUME-UNI 3921 2109 330 117 930 615 10 007 IRELAND 67 2 
1 
9 1 
5 
5 007 lALANDE 762 77 
41 
35 20 2 13 
008 DENMARK 118 83 5 1 23 
3 
008 DANEMARK 1071 884 40 11 34 61 
2i 009 GREECE 215 143 15 48 6 
19 
009 GRECE 1730 813 246 597 
2 
40 7 
028 NORWAY 44 11 
4 
5 
79 
5 4 028 NORVEGE 528 209 2 114 31 129 41 
:i 030 SWEDEN 143 29 2 2 23 4 030 SUEDE 1540 514 86 66 744 11 88 28 
032 FINLAND 199 140 
1 
13 20 18 
15 
8 032 FINLANDE 2702 2087 2 301 109 134 340 69 036 SWITZERLAND 284 219 35 i 14 5 036 SUISSE 4173 3293 11 449 3 77 133 038 AUSTRIA 176 137 
5 
7 6 14 038 AUTRICHE 2566 2064 
126 
165 40 25 139 
040 PORTUGAL 106 67 25 
1 
8 1 040 PORTUGAL 1705 1255 241 
9 
81 2 
4 042 SPAIN 248 .112 15 74 46 
5 
042 ESPAGNE 1919 387 253 953 279 34 
76 048 YUGOSLAVIA 315 244 20 31 15 
131 j 048 YOUGOSLAVIE 4880 3708 357 712 27 121 18 052 TURKEY 1112 748 27 167 32 052 TURQUJE 11767 10266 124 1123 55 
056 SOVIET UNION 210 191 7 11 1 
35 
056 U.R.S.S. 4781 4290 186 276 49 
772 058 GERMAN DEM.R 54 
s8 15 4 13 058 RD.ALLEMANDE 1329 1742 413 144 168 060 POLAND 129 2 20 26 060 POLOGNE 2484 55 1 518 062 CZECHOSLOVAK 118 96 2 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 2368 1868 73 427 
49 064 HUNGARY 67 40 
20 
25 064 HONGRIE 1083 567 
3oS 
467 
068 BULGARIA 158 29 21 88 088 BULGARIE 2606 599 329 
1 
1369 
204 MOROCCO 54 19 19 6 10 204 MAROC 942 381 376 82 102 
208 ALGERIA 86 
4 
86 
1 45 j 208 ALGERIE 546 14 524 8 66 101 212 TUNISIA 92 35 
11 6 
212 TUNISIE 597 111 311 8 
89 141 220 EGYPT 182 67 89 2 7 220 EGYPTE 2237 1031 826 8 142 
252 GAMBIA 48 48 252 GAMBlE 217 
1 
217 
322 ZAIRE 16 
1 
16 322 ZAIRE 132 
102 
131 
338 DJIBOUTI 1 
10 2 
338 DJIBOUTI 102 
156 12 346 KENYA 12 
26 
346 KENYA 168 
20i 370 MADAGASCAR 26 370 MADAGASCAR 207 
372 REUNION 23 23 
25 
372 REUNION 305 305 
246 373 MAURITIUS 25 
172 17 3 
373 MAURICE 246 
2978 348 2i 390 SOUTH AFRICA 229 
59 
37 390 AFR. DU SUD 3567 
1092 
214 
400 USA 1210 384 297 418 52 400 ETAT5-UNIS 14659 6927 2798 2524 1318 
404 CANADA 100 69 9 12 10 404 CANADA 2325 1966 35 127 197 
412 MEXICO 42 18 16 8 412 MEXIQUE 786 324 338 124 
416 GUATEMALA 9 2 7 416 GUATEMALA 131 9 122 
484 VENEZUELA 14 14 
23 2 
484 VENEZUELA 287 276 11 
56 500 ECUADOR 28 3 
4 
500 EQUATEUR 571 89 426 
59 504 PERU 31 25 
5 
2 504 PEROU 554 490 
101 
5 
3 508 BRAZIL 14 5 4 
5 3 
508 BRESIL 263 95 64 
512 CHILE 22 14 
3 
512 CHILl 393 287 18 36 52 
524 URUGUAY 12 4 5 524 URUGUAY 183 159 14 10 
528 ARGENTINA 62 23 39 
2 8 
528 ARGENTINE 596 81 515 
11 22 600 CYPRUS 43 33 600 CHYPRE 246 213 
343 
344 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EUclOo Nimexej EUR 10 _jDeutschlandJ France j !tali a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'E>.>.clOo 
1440.n 1440.71 
604 LEBANON 18 
10 
4 8 6 604LIBAN 140 
135 
56 40 44 
608 SYRIA 18 8 
1 24 
608 SYRIE 246 111 
28 292 612 IRAQ 36 11 
44 
612 IRAQ 545 225 
9aS 1 616 IRAN 137 93 
25 23 14 4 
616 IRAN 2856 1870 
422 75 4:i 624 ISRAEL 93 7 20 624 ISRAEL 1241 189 352 160 
632 SAUDI ARABIA 24 2 10 3 9 
12 
632 ARABIE SAOUD 248 33 96 45 74 
78 662 PAKISTAN 246 177 57 
13 
662 PAKISTAN 1477 1369 30 
sri 664 INDIA 72 10 37 12 
2 
664 INDE 994 223 652 59 
25 666 BANGLADESH 42 33 
5 5 
7 666 BANGLA DESH 298 176 
37 26 
97 
680 THAILAND 62 42 10 680 THAILANDE 625 530 32 
700 INDONESIA 120 109 4 
4 
7 700 INDONESIE 1700 1644 31 
19 
25 
701 MALAYSIA 21 4 12 1 
1 
701 MALAYSIA 129 47 29 34 
23 706 SINGAPORE 54 19 10 
sri 18 6 706 SINGAPOUR 908 404 190 524 120 171 720 CHINA 1992 1361 364 184 23 720 CHINE 39270 24899 9940 3520 387 
728 SOUTH KOREA 74 44 30 
1 
728 COREE DU SUD 1362 970 389 
5 
3 
732 JAPAN 90 66 23 
5 
732 JAPON 1626 1249 
23 
364 8 
736 TAIWAN 129 103 21 
12 
736 T'AI-WAN 2608 1985 476 
sri 124 740 HONG KONG 297 101 
4 
104 80 740 HONG-KONG 5607 1966 88 1495 2066 800 AUSTRALIA 298 204 54 5 31 800 AUSTRALIE 3854 2305 732 33 696 
604 NEW ZEALAND 27 8 6 13 804 NOUV.ZELANDE 414 174 45 195 
1000 W 0 R L D 12919 6563 856 2394 355 1367 1029 3 352 • 1000 M 0 N DE 179354 103881 10015 35952 2761 7553 13396 31 5762 3 
1010 INTRA·EC 3198 1144 293 652 128 567 299 3 112 • 1010 INTRA-CE 35503 15093 2984 8882 1131 3508 2121 27 1757 3 1011 EXTRA·EC 9720 5418 563 1741 227 801 730 240 • 1011 EXTRA-CE 143851 88788 7031 27069 1630 4045 11275 4 4006 
1020 CLASS 1 4594 2610 146 769 154 659 229 27 . 1020 CLASSE 1 58332 39382 2195 8537 989 3363 3503 4 356 3 
1021 EFTA COUNTR. 960 603 10 88 107 55 76 21 . 1021 A E L E 13288 9423 228 1336 898 373 754 273 3 
1030 CLASS 2 2395 1004 367 525 13 142 304 40 . 1030 CLASSE 2 31505 15436 3763 6915 117 882 4036 556 
1031 ACP (63a 186 34 37 9 
sri 10 93 3 . 1031 ACP~~ 1362 205 398 78 524 42 632 7 1040 CLASS 2732 1805 50 447 197 173 . 1040 CLA 3 54017 33970 1074 11617 3737 3095 
1440.75 INDUSTRIAL DRYING IIACHINES 1440.75 INDUSTRIAL DRYING IIACHINES 
NL: INCLUDED IN 8440.n NL: INCLUDED IN 8440.n 
MACHINES ET APPARW A SECHER A L'USAGE IIIDUSTRIEL IIASCHINEN UND APPARATE ZUM TROCKNEN, FUER IIIDUSTRIEUE ZWECKE 
NL: REPRIS SOUS 8440.n NL: IN 8440. n ENTHAL TEN 
001 FRANCE 888 390 
42 
57 304 80 37 001 FRANCE 7200 3704 
311 
790 1851 621 234 
002 BELG.-LUXBG. 569 462 
a:i 62 3 002 BELG.·LUXBG. 5116 4220 soB 557 28 003 NETHERLANDS 429 311 
13 25 
23 12 
3 
003 PAYS-BAS 3494 2834 
142 217 
93 
6 
59 
79 004 FR GERMANY 166 
766 
38 14 73 004 RF ALLEMAGNE 992 
6535 
108 177 263 
005 ITALY 876 3 2li 90 17 8 180 005 ITALIE 7270 22 210 529 183 24 1 006 UTD. KINGDOM 720 446 7 50 36 006 ROYAUME-UNI 6241 4591 34 311 382 1071 007 IRELAND 48 1 
3 7 
8 3 007 IRLANDE 450 7 
17 99 39 22 008 DENMARK 220 76 51 83 008 DANEMARK 1623 788 186 533 
009 GREECE 91 61 2 2 25 1 
75 
009 GRECE 702 499 28 21 146 8 
511 028 NORWAY 142 51 
1 
16 36 028 NORVEGE 1211 583 7 102 15 030 SWEDEN 1218 95 1086 030 SUEDE 6952 1032 205 5708 
032 FINLAND 134 108 
2 
2 
5 5 
24 032 FINLANDE 1514 1276 
19 
39 
31 85 
199 
036 SWITZERLAND 276 263 1 
6 
036 SUISSE 2540 2388 17 38 038 AUSTRIA 287 263 
4 
1 17 038 AUTRICHE 3114 2821 2 9 244 
040 PORTUGAL 60 45 
12 27 
11 
11 
040 PORTUGAL 522 461 
100 
21 20 19 1 
042 SPAIN 134 40 18 26 042 ESPAGNE 1350 303 166 165 543 67 
048 YUGOSLAVIA 85 81 
12 
4 
7 1 
048 YOUGOSLAVIE 1062 951 
210 
111 
114 4 052 TURKEY 421 384 17 052 TURQUIE 4107 3748 31 
056 SOVIET UNION 157 157 056 U.R.S.S. 2130 2130 
2 060 POLAND 130 130 
16 1 
060 POLOGNE 1271 1269 
426 19 062 CZECHOSLOVAK 136 119 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 1834 1389 
6 064 HUNGARY 147 146 064 HONGRIE 1976 1970 
088 BULGARIA 214 214 
6 1 
088 BULGARIE 2306 2306 
s4 3 204 MOROCCO 12 5 
3 1 
204 MAROC 108 51 
59 17 208 ALGERIA 22 
125 
8 
12 
10 208 ALGERIE 205 
891 
82 
113 
47 
220 EGYPT 151 1 13 220 EGYPTE 1046 15 
4 
27 
248 SENEGAL 43 43 248 SENEGAL 408 404 
1 352 TANZANIA 10 10 
10 11 6 
352 TANZANIE 128 127 
101 121 390 SOUTH AFRICA 254 227 
101 
390 AFR. DU SUD 2415 2168 
481 
25 
400 USA 807 525 
23 
40 140 1 400 ETATS-UNIS 7675 4755 
189 
429 2002 8 
404 CANADA 166 133 2 8 404 CANADA 2086 1763 16 118 
412 MEXICO 76 64 12 412 MEXIQUE 741 486 255 
456 DOMINICAN R. 21 21 456 REP.DOMINIC. 180 180 
472 TRINIDAD, TOB 19 19 
7 m t'6'~6~ERe TOB 114 114 4 131 480 COLOMBIA 7 
27 17 
136 1 
484 VENEZUELA 45 1 484 VENEZUELA 433 336 77 20 
500 ECUADOR 71 71 
4 
500 EQUATEUR 344 344 
88 1 512 CHILE 20 16 512 CHILl 134 45 
516 BOLIVIA 76 76 516 BOLIVIE 876 876 
528 ARGENTINA 34 34 
1 
528 ARGENTINE 339 339 
11 612 IRAQ 40 39 
7 
612 IRAQ 353 342 
144 616 IRAN 290 283 
12 27 1 
616 IRAN 2904 2760 18 334 17 624 ISRAEL 66 26 
41 
624 ISRAEL 631 200 
4 
2 
632 SAUDI ARABIA 65 1 20 3 632 ARABIE SAOUD 387 42 148 170 22 1 
662 PAKISTAN 155 155 
2 8 
662 PAKISTAN 963 963 
15 141 664 INDIA 37 27 664 INDE 520 364 
666 BANGLADESH 99 99 
35 7 li 11 666 BANGLA DESH 1054 1054 4 299 46 166 65 680 THAILAND 115 53 680 THAILANDE 1186 612 
700 INDONESIA 256 245 1 
6 
9 1 700 INDONESIE 2941 2814 8 46 115 4 701 MALAYSIA 14 6 2 701 MALAYSIA 105 49 2 8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg..t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
1440.75 1440.75 
706 SINGAPORE 14 9 5 706 SINGAPOUR 132 61 71 
708 PHILIPPINES 9 
1092 64 9 708 PHILIPPINES 132 14870 1123 132 1 720 CHINA 1177 21 720 CHINE 16293 299 
728 SOUTH KOREA 72 56 
:i 
16 
14 
728 COREE OU SUO 976 652 45 324 100 732 JAPAN 34 10 
12 
7 732 JAPON 399 106 
at 148 736 TAIWAN 334 290 
5 1:i 
32 
1 
736 T'Al-WAN 3663 2941 
s:i 16 635 j 740 HONG KONG 281 172 90 
21 
740 HONG-KONG 3005 2368 493 8 
800 AUSTRALIA 137 111 1 4 800 AUSTRALIE 1725 1220 11 474 20 
804 NEW ZEALAND 32 17 15 804 NOUV.ZELANOE 384 167 217 
1000 W 0 R L D 12714 8736 180 420 970 829 8 1568 3 1000 M 0 N DE 121075 90540 2002 4438 5647 9748 29 8592 79 
1010 INTRA-EC 3984 2512 70 120 648 316 8 307 3 1010 INTRA-cE 33089 23178 554 1337 3678 2555 29 1679 79 
1011 EXTRA-EC 8730 6223 110 301 322 513 1261 • 1011 EXTRA-CE 87984 67362 1447 3101 1968 7193 6913 
1020 CLASS 1 4188 2353 50 102 150 304 1229 . 1020 CLASSE 1 37071 23742 540 985 808 4305 6691 
1021 EFTA COUNTR. 2119 825 2 7 23 70 1192 . 1021 A E L E 15859 8561 19 86 162 569 6462 
1030 CLASS 2 2582 2013 43 135 172 188 31 . 1030 CLASSE 2 25104 19685 482 974 1160 2589 214 
1031 ACP (63a 131 92 12 1 5 20 1 . 1031 ACP ~~ 1067 772 157 16 55 59 8 
1040 CLASS 1960 1858 16 64 21 1 . 1040 CLAS 3 25811 23935 426 1142 299 9 
1440.77 DRYING MACHINES OTHER THAN INDUSTRIAL 1440.77 DRYING MACHINES OTHER THAN INDUSTRIAL 
NL: INCL 8440.75 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 NL: INCL 8440.75 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
MACHINES ET APPAREILS A SECHER POUR D'AUTRES USAGES QUE INDUSTRIEL 
NL: INCL. 8440.75 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 
IIASCHINEN UNO APPARATE ZUII ~ FUER ANDERE ALS INDUSTRJEUE ZWECKE 
NL: EINSCHL 8440.75 UNO OHNE AUFTEILUNG NA H LAENDERN FUER DIE LAENDER 028 BIS 958 
D01 FRANCE 3961 1920 
26 
628 296 13 1104 001 FRANCE 20048 11287 
4t5 
2766 1317 62 4608 8 
D02 BELG.-LUXBG. 2501 1206 469 141 
4 
659 002 BELG.-LUXBG. 12312 6628 2032 599 35 2638 003 NETHERLANDS 3207 1897 19 386 
1300 
901 2 003 PAYS-BAS 16631 10919 434 1555 4918 3688 20 1 004 FR GERMANY 3910 
144 
55 1606 14 924 004 RF ALLEMAGNE 16366 
1047 
845 6893 81 3608 
DOS ITALY 170 2 
1394 
3 
t9 
21 
:i 
005 ITALIE 1185 16 
5729 
43 
a1 
78 
6 
1 
006 UTO. KINGDOM 2040 475 77 72 
369 
006 ROYAUME-UNI 10849 3039 1791 203 
1586 007 IRELAND 399 11 19 
89 
007 IRLANOE 1720 67 66 1 
008 DENMARK 11B2 736 291 86 008 OANEMARK 6054 4049 1371 381 2 253 2 009 GREECE 85 55 
11 
8 5 17 
1 
D09 GRECE 542 393 
21:i 
26 22 97 
028 NORWAY 1582 727 451 392 028 NORVEGE 7391 3855 1775 1545 3 
030 SWEDEN 1627 1240 205 1B2 030 SUEDE 9454 7667 923 864 
5 032 FINLAND 281 150 
1 
70 61 032 FINLANDE 1524 1018 
9 
267 234 
036 SWITZERLAND 1049 946 63 39 036 SUISSE 7034 6528 332 165 
038 AUSTRIA 625 496 6 57 66 038 AUTRICHE 3754 3154 97 233 
1 
270 
040 PORTUGAL 232 193 6 32 
5 
1 040 PORTUGAL 1335 1090 106 133 5 i 042 SPAIN 293 247 8 30 3 042 ESPAGNE 1672 1417 102 124 16 12 
048 YUGOSLAVIA 27 21 5 1 048 YOUGOSLAVIE 325 176 144 4 
1 
1 
052 TURKEY 34 31 3 
41 
052 TUROUIE 245 177 63 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 41 IS 062 TCHECOSLOVAQ 135 2 200 132 1 204 MOROCCO 19 3 204 MAROC 223 
1 
23 
208 ALGERIA 14 14 
2 
208 ALGERIE 123 117 5 
212 TUNISIA 13 IS 11 6 212 TUNISIE 131 tos 114 17 2s 220 EGYPT 39 16 2 220 EGYPTE 482 338 14 
390 SOUTH AFRICA 123 84 
142 
2 37 390 AFR. OU SUD 651 488 3 7 153 
4 400 USA 371 32 196 1 400 ETATS-UNIS 4060 181 2907 960 8 
404 CANADA 155 30 125 404 CANADA 1281 3 672 606 
412 MEXICO 14 
s 
13 1 
2 26 
412 MEXIQUE 353 
24 
340 13 IS 12i 512 CHILE 38 
2:i 
5 512 CHILl 190 844 30 1 528 ARGENTINA 24 
10 
1 
2 
528 ARGENTINE 654 
90 
9 
12 600 CYPRUS 13 
4 
1 
1 
600 CHYPRE 109 
28 
7 
2 604 LEBANON 40 8 4 23 604 LIBAN 138 49 23 36 
624 ISRAEL 61 47 6 7 1 48 624 ISRAEL 324 253 28 35 8 216 632 SAUDI ARABIA 98 17 5 28 632 ARABIE SAOUD 500 148 40 96 
636 KUWAIT 62 9 2 51 636 KOWEIT 295 56 10 229 
647 U.A.EMIRATES 38 23 
7 
4 11 647 EMIRATS ARAB 203 120 
t98 
18 65 
1 728 SOUTH KOREA 8 1 728 COREE DU SUD 205 6 
732 JAPAN 54 31 23 
19 
732 JAPON 643 188 455 
102 736 TAIWAN 19 ti 20 736 T'AI-WAN 106 4 a6 740 HONG KONG 88 
:i 
37 740 HONG-KONG 320 63 loB 171 800 AUSTRALIA 150 112 12 23 800 AUSTRALIE 1128 882 40 98 
804 NEW ZEALAND 9 2 5 2 
62:i 
804 NOUV.ZELANDE 207 13 160 19 
2582 
15 
977 SECRET CTRS. 623 977 SECRET 2582 
1000 W 0 R L D 25517 10982 578 6211 2539 60 5130 3 14 • 1000 M 0 N DE 135138 65809 11056 26569 10073 333 21149 8 114 9 
1010 INTRA-EC 17456 6444 178 4803 1916 49 4061 3 2 • 1010 INTRA.CE 85708 37430 3500 20438 7484 262 16556 6 23 9 
1011 EXTRA-EC 7438 4538 399 1409 1 10 1069 12 • 1011 EXTRA.CE 46847 28379 7556 6152 8 70 4593 91 
1020 CLASS 1 8648 4329 246 1258 1 5 605 4 . 1020 CLASSE 1 40952 26962 5067 5485 6 18 3382 32 
1021 EFTA COUNTR. 5413 3762 24 885 1 6 740 1 . 1021 A E L E 30591 23370 426 3689 6 1 3088 11 1030 CLASS 2 733 198 152 109 262 6 . 1030 CLASSE 2 5604 1331 2441 534 52 1199 47 
1031 ACP (63a 48 6 16 6 2 17 1 . 1031 ACP(~ 390 86 158 38 24 76 8 
1040 CLASS 60 12 1 42 3 2 . 1040 CLASS 3 293 86 49 133 1 12 12 
1440J1 DRY-ClEANING MACHIHES 1440.11 DRY-CWNING MACHINES 
MACHINES POUR LE NETTOYAGE A SEC MASCHINEN ZUII CHEIIISCIUIEINIGEH 
001 FRANCE 646 381 166 1 98 001 FRANCE 6957 4120 2 1740 7 2 1088 D02 BELG.-LUXBG. 134 40 37 47 9 10 002 BELG.-LUXBG. 1215 465 369 296 45 83 003 NETHERLANDS 155 93 
17 
29 
6 
24 003 PAYS-BAS 1537 1083 1 252 
2s 
156 
004 FR GERMANY 545 30 415 6 101 004 RF ALLEMAGNE 5315 330 94 4217 23 956 005 ITALY 52 2 20 005 ITALIE 515 17 168 
345 
346 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan_~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK .I Ireland J Danmark I "E~~OOo 
1440.11 1440J1 
006 UTD. KINGDOM 370 162 10 183 4 1 
21 
10 006 ROYAUME-UNI 3300 1794 65 1409 11 10 
239 
11 
007 IRELAND 66 
14 
45 007 lALANDE 608 10 359 
008 DENMARK 19 3 
12 
2 008 DANEMARK 219 162 38 
21 
19 
009 GREECE 51 6 32 1 
4 
009 GRECE 351 47 256 25 
16 02a NORWAY 53 25 23 
1 
1 02a NORVEGE 57 a 290 264 
4 
a 
030 SWEDEN 104 71 31 1 030 SUEDE 730 405 299 22 
032 FINLAND 54 49 5 
4 
032 FINLANDE 468 411 57 58 036 SWITZERLAND 152 60 68 036 SUISSE 1766 722 966 
038 AUSTRIA 168 119 69 
1 
038 AUTRICHE 2174 1424 750 
14 040 PORTUGAL 20 1 
:i 
1a 040 PORTUGAL 227 10 66 203 :i 042 SPAIN 105 23 79 042 ESPAGNE 956 2a9 600 
048 YUGOSLAVIA 37 21 16 048 YOUGOSLAVIE 272 168 104 
052 TURKEY 2a 2a 
6 
052 TURQUIE 352 352 
a9 056 SOVIET UNION 25 19 29 056 U.R.S.S. 429 340 2a5 060 POLAND 47 1a 
4 
060 POLOGNE 479 194 
s5 062 CZECHOSLOVAK 21 17 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 368 333 
36 064 HUNGARY 11 5 2 064 HONGRIE 149 94 19 
066 ROMANIA 9 
24 1:i 
9 066 ROUMANIE 214 
369 137 
214 
068 BULGARIA 42 5 068 BULGARIE 571 65 
212 TUNISIA 23 3:i 6 17 212 TUNISIE 122 1 a 113 220 EGYPT 53 20 
31 
220 EGYPTE 430 283 5 142 
370 268 NIGERIA 34 3 
4 
268 NIGERIA 402 32 
101 314 GABON 4 
5 1S 
314 GABON 101 
74 140 346 KENYA 21 
18 
346 KENYA 214 
226 390 SOUTH AFRICA 160 12a 
149 
14 
1 
390 AFR. DU SUD 1760 1386 
715 
148 
2 5 400 USA 1a13 277 1232 154 400 ETATS-UNIS 19009 4357 12013 1917 
404 CANADA 145 a 135 2 404 CANADA 1390 94 1247 49 
412 MEXICO 13 
1B 
13 
:i 
412 MEXIQUE 145 
21:i 
145 
13 5 624 ISRAEL 29 
4 
a 
12 
624 ISRAEL 305 
as 
74 
632 SAUDI ARABIA 53 9 27 1 632 ARABIE SAOUD 723 192 265 13 168 
647 U.A.EMIRATES 22 4 3 14 1 647 EMIRATS ARAB 230 7a 26 95 31 
652 NORTH YEMEN 13 6 7 652 YEMEN DU NRD 119 68 31 
680 THAILAND 1a 
:i 9 
1a 660 THAILANDE 173 
37 1o:i 
173 
706 SINGAPORE 12 
:i 21 
706 SINGAPOUR 140 
70 277 720 CHINA 161 116 21 720 CHINE 2104 1542 215 
72a SOUTH KOREA 12 
27 
12 
9 
72a COREE DU SUD 144 400 144 138 732 JAPAN 84 48 732 JAPON 1089 551 
736 TAIWAN 15 2 
1 
12 1 736 T'AI-WAN 256 31 
1s 
166 41 
. ~ ~8~f'R~g~G 566 44 507 34 740 HONG-KONG 5475 542 4429 489 193 105 7a 10 aoo AUSTRALIE 2272 1259 681 132 
804 NEW ZEALAND 22 11 11 a04 NOUV.ZELANDE 254 105 149 
1000 W 0 R L D 6564 2008 263 3498 70 21 690 10 5 1 1000 M 0 N DE 67844 24039 1800 33815 367 115 7673 11 20 4 
1010 INTRA-EC 2035 726 29 909 69 15 277 10 5 • 1010 INTRA-CE 20014 ao10 178 8640 361 79 2735 11 20 4 1011 EXTRA-EC 4528 1281 234 2587 1 8 413 1 1011 EXTRA-CE 47828 16029 1822 25174 8 38 4937 
1020 CLASS 1 3162 947 160 1836 1 1 212 5 . 1020 CLASSE 1 33336 11569 a75 1a125 6 a 2713 20 
1021 EFTA COUNTR. 574 326 58 234 1 5 a 5 . 1021 A E L E 5957 3274 540 2559 4 28 102 1a 4 1030 CLASS 2 1050 135 704 147 1 1030 CLASSE 2 10159 1568 6392 1627 
1031 ACP (63~ 95 9 17 32 36 1 1031 ACP (~ 1173 122 274 334 1 43a 4 
1040 CLASS 315 199 16 47 53 . 1040 CLASS 3 4334 2a72 207 657 59a 
1440JS FABRIC FOLDING, REELING OR CUTTlNG MACHINES 1440.85 FABRIC FOLDING, REEUNG OR CUTTING MACHINES 
MACHINES A L'APPRET ET I.E FINISSAGE DES RLS, TISSUS OU OUVRAGES EN MATI£RES TEXTUS IIASCHINEH ZUY APPRETIERfH ODER AUSRUESltN VON GARNEN, GEWEBEH ODER ANDEREH SI'IHIISTOFFEH 
001 FRANCE 1a96 a95 
at 653 61 124 71 92 001 FRANCE 23121 12522 70:i 6871 864 745 1005 1110 4 002 BELG.-LUXBG. a7a 43a 41 206 
92 
56 50 002 BELG.-LUXBG. 11332 7346 463 1554 638 674 4 592 003 NETHERLANDS 747 465 27 73 
332 
54 36 003 PAYS-BAS 7199 4641 337 468 
2794 
696 395 
4 004 FR GERMANY 1106 
1031 
41 237 30 9a 368 
4 
004 RF ALLEMAGNE 10446 
15360 
530 2762 267 11a2 14 2893 
005 ITALY 1349 68 
171 
65 51 46 
2:i 
84 005 ITALIE 19920 1051 
1743 
639 603 718 
98 
1536 13 
006 UTD. KINGDOM 1527 1029 42 115 34 
a8 113 006 ROYAUME-UNI 17614 12593 397 1349 229 874 1205 007 IRELAND 159 63 
5 
4 
14 
2 2 007 lALANDE 167a 714 
75 
39 12 7 32 
008 DENMARK 453 315 66 9 44 
20 
008 DANEMARK 4927 347a 638 156 96 482 
332 009 GREECE 343 207 1 86 5 3 21 009 GRECE 4384 2856 32 667 53 56 188 
024 ICELAND 56 4 
2 
4 41 7 024 ISLANDE 294 62 
67 1 
56 
1 
114 62 
028 NORWAY 272 196 
17 
a 
8 
7 59 028 NORVEGE 3241 2164 94 100 a14 
030 SWEDEN 436 21a 3 38 a 144 030 SUEDE 4824 2013 77 235 641 62 100 1696 
032 FINLAND 337 201 
27 
29 62 1 6 38 032 FINLANDE 3930 2602 10 366 406 a 90 448 
036 SWITZERLAND 663 477 67 29 4 29 30 036 SUISSE 79a1 5604 166 679 266 2 662 382 
038 AUSTRIA 661 519 11 52 23 a 3 45 038 AUTRICHE 8689 6977 226 346 434 7a 49 579 
040 PORTUGAL 323 1a9 29 79 15 3 7 1 040 PORTUGAL 3704 2312 354 643 256 33 9a 6 
042 SPAIN 596 286 62 156 42 27 23 042 ESPAGNE 672a 3450 517 1445 791 263 262 
046 MALTA 26 12 ti 1 :j 13 4 046 MALTE 249 164 212 17 90 68 58 048 YUGOSLAVIA 626 513 99 i 1 048 YOUGOSLAVIE 9685 8450 1048 44 19 052 TURKEY 1173 799 1 211 68 90 3 052 TURQUIE 14568 11103 20 1638 455 1294 14 
056 SOVIET UNION 672 414 
5 
205 1 50 2 056 U.R.S.S. 13266 6943 20 5296 16 946 45 
056 GERMAN DEM.R 27 
210 6:i 17 10 5 056 RD.ALLEMANDE 571 3400 194 a25 268 136 109 5 060 POLAND 296 3 2 
2 
060 POLOGNE 4562 52 68 
062 CZECHOSLOVAK 305 170 
12 
59 20 7 47 062 TCHECOSLOVAQ 6351 4271 
1a9 
855 136 9a 963 2a 
064 HUNGARY 114 94 a 064 HONGRIE 2368 2084 106 1 a 
066 ROMANIA 11 3 a 066 ROUMANIE 173 26 147 
19 068 BULGARIA 361 334 
19 
27 
72 
068 BULGARIE 6355 5756 
238 
57 a 
3sS 2 204 MOROCCO 254 91 72 j 10 204 MAROC 2a17 1431 7a9 30 2 208 ALGERIA 1194 756 174 233 14 208 ALGERIE 11494 7868 1725 1533 272 68 
212 TUNISIA 296 7a 102 60 24 12 212 TUNISIE 2851 1103 546 661 2 283 256 
216 LIBYA 56 3 53 216 LIBYE 426 101 31a 7 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUA 10 peutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.Xc!Oo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXc!Oo 
1440.15 1440.85 
220 EGYPT 537 308 17 153 18 21 20 220 EGYPTE 6125 4023 427 1063 191 192 229 li 272 IVORY COAST 40 5 6 1 28 
11 7 
272 COTE IVOIRE 517 85 99 5 320 
44 6li 288 NIGERIA 457 283 1 155 
1 
288 NIGERIA 5186 4009 13 1052 
15 302 CAMEROON 13 7 2 
23 
3 302 CAMEROUN 145 82 21 338 25 2 314 GABON 45 22 314 GABON 571 233 
3 318 CONGO 3 
2 
3 
5 23 
318 CONGO 122 
14 
119 
i 60 244 322 ZAIRE 30 
1 3 2 
322 ZAIRE 319 46 Hi 346 KENYA 25 11 13 8 346 KENYA 335 182 196 8 83 372 REUNION 13 6 7 1i 372 REUNION 197 115 1 28 2 373 MAURITIUS 24 
4 
373 MAURICE 234 12 77 
378 ZAMBIA 6 2 
38 8 6 14 
378 ZAMBIE 117 49 
497 39 5 
68 
390 SOUTH AFRICA 258 145 laS 47 390 AFR. DU SUD 2970 1969 6147 301 159 400 USA 3528 1405 697 664 138 190 248 400 ETATS-UNIS 47100 .. '085 8587 4137 1268 2121 2755 
404 CANADA 190 90 23 19 16 3 11 28 404 CANADA 4002 1747 1230 146 261 28 177 413 
412 MEXICO 178 88 8 75 1 4 2 412 MEXIOUE 2191 1098 129 923 17 5 19 
416 GUATEMALA 25 22 3 416 GUATEMALA 608 596 12 
428 EL SALVADOR 9 9 428 EL SALVADOR 169 169 
452 HAITI 8 8 
4 
452 HAITI 143 143 
94 462 MARTINIQUE 13 9 
6 
462 MARTINIQUE 123 29 9li 480 COLOMBIA 37 31 
9 
480 COLOMBIE 643 545 
27 49 484 VENEZUELA 95 39 46 1 484 VENEZUELA 1608 990 542 
500 ECUADOR 11 9 2 500 EQUATEUR 143 110 
2 
33 
504 PERU 22 4 18 504 PEROU 193 26 161 
3 
4 
508 BRAZIL 39 9 
7 
30 
i 
508 BRESIL 405 175 5 222 
9 512 CHILE 31 23 512 CHILl 439 237 192 1 
516 BOLIVIA 17 7 10 
4 
516 BOLIVIE 213 74 138 1 
520 PARAGUAY 10 6 520 PARAGUAY 107 62 45 
524 URUGUAY 24 11 13 
i 3 
524 URUGUAY 163 64 99 
47 52 528 ARGENTINA 192 108 80 
16 
528 ARGENTINE 2587 1662 826 4li 600 CYPRUS 28 9 
i 
1 1 
7 
1 600 CHYPRE 223 119 
18 
20 19 34 17 604 LEBANON 40 25 6 1 604 LIBAN 313 210 46 5 
608 SYRIA 86 61 
i 
25 
3 4 39 
608 SYRIE 1364 762 
12 
602 55 79 23i 612 IRAQ 93 45 1 612 IRAQ 1018 594 47 
616 IRAN 114 73 
15 
29 
49 23 
12 
7 
616 IRAN 1563 1145 
276 
303 
100 253 
115 
76 624 ISRAEL 408 250 55 9 624 ISRAEL 4253 2964 505 71 
628 JORDAN 27 8 
14 
18 1 
59 6 3 
628 JORDANIE 490 122 7 357 4 
359 eli s4 632 SAUDI ARABIA 160 42 30 6 632 ARABIE SAOUD 1488 574 179 175 59 636 KUWAIT 42 7 31 2 2 636 KOWEIT 423 110 266 22 25 647 U.A.EMIRATES 15 8 4 3 647 EMIRATS ARAB 140 80 23 
5 
37 
649 OMAN 14 3 
7 4 133 
11 649 OMAN 177 48 
74 e6 124 1i 662 PAKISTAN 372 211 
13 
17 
18 2 
662 PAKISTAN 2899 2454 186 
116 
88 li 664 INDIA 271 151 7 61 16 3 664 INDE 2833 2274 152 161 47 58 17 669 SRI LANKA 15 5 1 8 
2 
1 669 SRI LANKA 128 72 li 10 36 7 3 7 680 THAILAND 112 82 23 
3 
5 680 THAILANDE 958 629 261 
18 7 
53 
700 INDONESIA 131 99 28 
24 2i 
1 700 INDONESIE 1607 1282 293 
1sS 
7 
701 MALAYSIA 54 6 
1 
1 
3 
2 701 MALAYSIA 387 50 9 14 3li 151 17 706 SINGAPORE 75 15 6 47 1 2 706 SJNGAPOUR 792 308 72 308 34 23 
708 PHILIPPINES 35 4 1 30 708 PHILIPPINES 276 71 5 9 190 1 
716 MONGOLIA 129 129 
13 1139 18 130 217 
716 MONGOLIE 1777 1777 
27i 19156 536 1666 1520 720 CHINA 6444 4927 720 CHINE 99656 76507 
724 NORTH KOREA 14 
538 
14 22 i 724 COREE DU NRD 136 8588 136 257 132 728 SOUTH KOREA 596 
1i 
35 
10 10 
728 COREE DU SUD 9282 
600 
305 63 732 JAPAN 479 273 142 
2 
33 732 JAPON 6793 4137 1252 
44 
514 137 
736 TAIWAN 1003 929 4 41 23 li 13 4 736 T'AI-WAN 12870 11822 231 557 163 168 4i 53 740 HONG KONG 652 408 15 151 6 20 31 740 HONG-KONG 8040 4529 370 2441 73 139 279 
BOO AUSTRALIA 679 337 4 78 34 12 149 65 BOO AUSTRALIE 7759 3632 103 857 439 146 1627 955 
804 NEW ZEALAND 70 32 3 1 2 18 14 804 NOUV.ZELANDE 1164 465 427 8 16 117 131 
1000 WORLD 35360 21360 1144 6161 2199 956 1675 55 1806 4 1000 M 0 N DE 463631 303766 19865 73997 18553 7770 20040 165 19453 22 
1010 INTRA-EC 8459 4443 271 1331 799 345 478 24 764 4 1010 INTRA-CE 100626 59511 3125 13872 7423 2642 5820 116 8096 21 
1011 EXTRA-EC 26904 16917 874 4831 1400 611 1197 31 1043 • 1011 EXT RA-CE 363008 244255 16740 60126 11130 5129 14220 49 11358 1 
1020 CLASS 1 10369 5693 368 1685 1016 193 680 734 . 1020 CLASSE 1 133891 79140 10250 17764 8411 1737 7714 8875 
1021 EFTA COUNTR. 2751 1804 73 243 181 24 101 
31 
325 . 1021 A E L E 32685 21934 901 2270 2176 183 1214 
49 
3987 
1030 CLASS 2 8160 4942 476 1624 325 392 283 87 . 1030 CLASSE 2 93858 64248 5816 15264 1711 3158 2728 884 
1031 ACP Js63a 692 334 51 166 44 39 51 7 . 1031 ACP (~ 8151 4765 736 1164 438 442 525 81 
1040 CLA 8373 6281 30 1521 60 25 234 222 . 1040 CLASS 3 135256 100867 674 27098 1008 233 3778 1598 
1440.911 PAR'!S OF MACHINES WITHIN 1440.11-85 1440.90 PARTS OF MACHINES WITHJN 1440J1-15 
PARm ET PIECES OETACHEES DES MACHINES REPRIS AUX NOS. 1440.11 A 85 ERSATZ· UND EINZELTEILE F. IIASCHINEN DER NRN. 1440J1 BIS 85 
001 FRANCE 1767 693 
143 
532 45 189 289 19 001 FRANCE 21592 11112 
1289 
4279 764 1519 3195 723 
002 BELG.-LUXBG. 857 492 79 86 
ali 49 8 002 BELG.-LUXBG. 9938 5896 860 852 387 739 302 003 NETHERLANDS 987 758 25 64 646 41 36 11 003 PAYS-BAS 10980 8685 382 495 3623 491 238 340 004 FR GERMANY 1624 
353 
197 165 264 213 83 004 AF ALLEMAGNE 12452 
8523 
1751 1955 1152 2405 1324 4 
005 ITALY 553 115 
275 
10 12 60 
7 
3 005 ITALIE 10324 731 
2237 
261 156 572 3 78 
006 UTD. KINGDOM 1342 668 84 168 97 
1o9 
43 006 ROYAUME-UNI 17192 11134 1256 1133 454 
1017 
92 886 
007 IRELAND 231 101 1 10 
15 12 
10 007 lALANDE 3138 1836 22 67 5 7 184 
008 ARK 211 108 10 13 53 
i 
008 DANEMARK 3281 1898 205 144 220 113 701 
7i 009 CE 132 46 1 82 1 1 009 GRECE 1611 1027 57 405 17 19 15 
024 NO 8 2 
i 
4 
2 2 
2 
7 
024 ISLANDE 113 30 8 37 1 3 19 15 
028 AY 84 47 3 22 028 NORVEGE 1308 702 64 41 18 22 224 
i 
237 
030 SWEDEN 433 125 4 25 7 1 18 253 030 SUEDE 5560 2326 117 215 105 11 197 2588 
032 FINLAND 196 49 5 72 62 
1i 
5 3 032 FINLANDE 3291 1125 98 795 1043 12 78 140 036 SWITZERLAND 817 701 31 34 18 18 4 036 SUISSE 11926 10395 355 360 309 68 292 149 
038 AUSTRIA 467 376 5 23 5 31 16 11 038 AUTRICHE 4760 3874 83 357 63 157 107 119 
347 
348 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschla"1_ France j ltalla _!Nederland_! Belg.-Lux.J UK I Ireland j Danmark I '0'-00o Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I '0'-00o 
14411.90 1440JO 
040 PORTUGAL 96 35 6 40 2 13 i 040 PORTUGAL 1397 845 156 265 27 5 70 29 042 SPAIN 101 33 11 44 8 4 042 ESPAGNE 2004 977 152 535 211 26 70 33 
046 MALTA 53 1 
:i 2 :i 50 :i 046 MALTE 275 39 75 21 1 1 212 1 048 YUGOSLAVIA 227 109 110 2 048 YOUGOSLAVIE 5324 3626 1357 130 3 61 72 
052 TURKEY 557 299 1 69 78 109 1 052 TURQUIE 6043 5093 20 143 365 368 54 
056 SOVIET UNION 165 101 1 43 10 10 i 056 U.R.S.S. 5137 3215 19 960 482 428 33 058 GERMAN DEM.R 38 
87 
2 31 4 
9 
058 RD.ALLEMANDE 1123 
3977 
28 763 315 
a26 
17 
060 POLAND 142 6 7 26 7 060 POLOGNE 6031 195 458 819 256 
062 CZECHOSLOVAK 74 58 2 10 1 
:i 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 3290 2709 77 211 67 101 34 192 064 HUNGARY 124 75 28 7 9 1 2 064 HONGRIE 2968 2091 87 171 389 32 97 
066 ROMANIA 4 4 
1 :i i i 7 066 ROUMANIE 254 228 46 11 15 63 264 066 BULGARIA 69 57 
3 
068 BULGARIE 2131 1709 27 22 
116 204 MOROCCO 71 9 18 40 1 
18 
204 MAROC 1022 381 277 164 56 3 25 
208 ALGERIA 191 34 116 20 2 1 208 ALGERIE 2807 1400 894 222 59 26 185 21 
212 TUNISIA 19 12 3 2 i 2 14 212 TUNISIE 539 292 108 78 15 21 7 18 216 LIBYA 22 2 i 5 216 LIBYE 405 87 4 141 106 6 61 26 220 EGYPT 117 48 45 16 7 220 EGYPTE 2728 1606 64 561 309 9 153 
232 MALl 14 2 7 4 i 1 232 MALl 307 53 135 96 16 7 236 UPPER VOLTA 5 1 3 236 HAUTE-VOLTA 148 38 21 87 2 
13 240 NIGER 12 2 9 1 240 NIGER 168 22 64 69 
244 CHAD 6 2 3 1 244 TCHAD 113 47 25 41 i 6 248 SENEGAL 11 2 8 1 248 SENEGAL 212 63 91 i 51 3 272 IVORY COAST 42 9 26 7 272 COTE IVOIRE 681 249 191 233 1 3 
284 BENIN 11 4:i 10 4 1 13 i 284 BENIN 101 9 80 265 12 316 48 288 NIGERIA 92 
16 
31 288 NIGERIA 4107 1663 1 1814 
302 CAMEROON 24 4 4 302 CAMEROUN 589 193 241 9 146 
314 GABON 5 2 3 
:i 314 GABON 104 40 32 32 318 CONGO 6 1 3 
:i 22 318 CONGO 115 18 24 73 99 212 322 ZAIRE 38 12 
3 
2 322 ZAIRE 853 432 11 
132 
99 i 334 ETHIOPIA 8 1 1 3 334 ETHIOPIE 255 49 51 22 
346 KENYA 14 9 1 4 346 KENYA 482 341 4 59 73 5 
350 UGANDA 3 3 
9 i 6 350 OUGANDA 101 96 65 49 5 i 352 TANZANIA 20 4 352 TANZANIE 409 192 102 
370 MADAGASCAR 9 3 5 1 i 370 MADAGASCAR 180 77 63 38 2 7 378 ZAMBIA 4 3 378 ZAMBIE 277 207 
15 
49 14 
382 ZIMBABWE 11 11 i 23 382 ZIMBABWE 410 345 14 12 24 386 MALAWI 31 7 i 34 13 1 386 MALAWI 341 260 120 3a0 42 17i 36 4:i 3 390 SOUTH AFRICA 138 60 5 24 i 390 AFR. DU SUD 2842 1595 167 343 73 400 USA 1149 686 22 200 113 37 80 30 400 ETAT5-UNIS 23794 15494 694 2733 2161 621 1426 15 650 
404 CANADA 178 73 1 11 11 1 79 2 404 CANADA 2886 1556 17 138 289 23 806 57 
412 MEXICO 46 38 4 4 412 MEXIQUE 2810 2294 20 201 283 8 4 
416 GUATEMALA 4 4 
6 i 416 GUATEMALA 121 102 224 16 17 5 2 448 CUBA 10 3 
:i 16 448 CUBA 430 67 118 22 5 460 COLOMBIA 24 5 1 480 COLOMBIE 586 330 9 41 39 140 
484 VENEZUELA 288 24 257 7 
:i i 484 VENEZUELA 2454 885 2 1298 229 12 28 500 ECUADOR 12 8 1 500 EQUATEUR 390 277 
6 
24 21 
14 
24 44 
504 PERU 6 5 
3 
1 504 PEROU 506 407 25 20 27 7 
508 BRAZIL 17 14 i 1 508 BRESIL 960 831 1 124 4 5 66 512 CHILE 9 7 
3i 
512 CHILl 341 252 
287 
9 9 
520 PARAGUAY 34 3 
:i 520 PARAGUAY 427 124 5 7 25 4 524 URUGUAY 5 3 
1 9 
524 URUGUAY 161 111 6 6 4 9 
528 ARGENTINA 32 22 528 ARGENTINE 1147 928 17 141 58 
2 
3 
604 LEBANON 8 1 i 7 i i 604 LIBAN 131 76 2 50 1 28 8 608 SYRIA 36 8 25 
7 
608 SYRIE 643 374 27 165 41 8i 612 IRAQ 39 16 2 9 5 612 IRAQ 1308 760 33 243 187 2 2 
616 IRAN 1003 71 1 900 18 
2 
13 
1 
616 IRAN 7598 3190 244 2604 1164 
35 
151 45 
624 ISRAEL 123 32 12 40 3 33 624 ISRAEL 1943 817 279 295 53 445 19 
628 JORDAN 25 
7 6 
2 
2 10 
23 628 JORDANIE 449 14 5 82 2 2 343 1 
632 SAUDI ARABIA 67 17 25 632 ARABIE SAOUD 970 195 87 89 33 168 386 12 
636 KUWAIT 4 1 1 2 636 KOWEIT 108 17 7 15 66 3 
640 BAHRAIN 3 3 640 BAHREIN 131 5 !i 1 1 3 122 4 647 U.A.EMIRATES 25 25 647 EMIRATS ARAB 351 27 7 4 299 
649 OMAN 62 62 649 OMAN 192 9 
:i 1 4 178 656 SOUTH YEMEN 4 
2s 6i 5i 96 4 i 656 YEMEN DU SUD 109 2 18 47 58 2!i 662 PAKISTAN 244 i 16 662 PAKISTAN 1229 517 39 418 4i 148 664 INDIA 145 72 18 33 13 8 664 INDE 4072 3027 94 120 548 241 1 
666 BANGLADESH 23 2 8 1 1 11 666 BANGLA DESH 241 51 67 24 13 85 1 
676 BURMA 2 2 i i i 36 i 676 BIRMANIE 100 91 37 31 2 1s:i 22 7 680 THAILAND 51 11 680 THAILANDE 701 418 27 13 
700 INDONESIA 23 18 2 3 
1 8 
700 INDONESIE 801 589 5 59 126 2 20 i 701 MALAYSIA 14 4 
2 
1 701 MALAYSIA 306 175 1 7 8 5 109 
706 SINGAPORE 1~ 8 2 706 SINGAPOUR 338 256 1 3 14 12 48 4 708 PHILIPPINES 10 
18 77 14 3i !i 708 PHILIPPINES 426 356 4 3 44 11 8 65 720 CHINA 388 239 720 CHINE 5936 3301 360 1059 373 11 767 
728 SOUTH KOREA 37 22 2 1 12 i 728 COREE DU SUD 1424 1234 7 37 19 4 122 1 732 JAPAN 91 72 5 3 i 10 732 JAPON 2446 1974 9 74 114 7 241 27 736 TAIWAN 44 39 1 
3 
3 736 T'AI·WAN 1929 1715 
9 
30 77 6 100 1 
740 HONG KONG 96 45 i 9 1 38 :i 740 HONG-KONG 2522 1437 139 160 14 747 16 800 AUSTRALIA 216 90 36 2 13 72 800 AUSTRALIE 2997 1519 34 404 93 27 846 74 
804 NEW ZEALAND 28 20 1 6 1 804 NOUV.ZELANDE 726 557 6 19 40 88 16 
1000 W 0 R L D 16979 7364 1133 3643 1586 858 1815 45 535 • 1000 M 0 N DE 252318 149936 12652 29923 21973 6076 21590 393 9771 4 
1010 INTRA·EC 7706 3219 579 1238 972 663 814 44 177 • 1010 INTRA-CE 90508 50311 5692 10443 6874 3806 9136 333 3909 4 
1011 EXTRA-EC 9273 4145 554 2406 614 195 1001 1 357 • 1011 EXTRA-CE 161812 99626 6959 19481 15099 2271 12454 60 5862 
1020 CLASS 1 4833 2757 91 713 315 115 523 1 318 . 1020 CLASSE 1 77726 51728 2006 7809 5117 1195 5460 60 4351 
1021 EFTA COUNTR. 2096 1334 51 201 94 45 93 278 . 1021 A E L E 28355 19298 880 2070 1567 275 986 1 3278 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I !tali a lNederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I "EliMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellll<10o 
144l1.90 1440.90 
1030 CLASS 2 3425 764 401 1513 234 78 425 10 . 1030 CLASSE 2 56671 30532 3918 7955 7382 959 5338 587 
1031 ACP (63a 385 121 110 19 53 3 77 2 • 1031 ACP (~ 10353 4507 1119 560 3031 105 919 112 
1040 CLASS 1016 624 63 178 67 2 53 29 . 1040 CLASS 3 27415 17366 1036 3717 2600 117 1655 924 
1441 SEWING MACHINES; FURNITURE SPECIAlLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES; SEWING MACHINE NEEDLES 144t SEWING MACHINES; FURNITURE SPEC!All Y DESIGNED FOR SEWING MACHINES; SEWING MACHINE NEEDLES 
MACHINES A COUDRE, YC MEUBLES ET AJGUILLES POUR LES MACHINES NAEHMASCHINEN, EINSCHL NAEHMASCIIINENIIDEBEL UNO -NADELN 
1441.12 SEWING MACHINES WITH HEADS WEIGHING IIAX 16KG WITHOUT MOTOR OR 1TKG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 1441.t2 ~~fC::~r'#~~ ~Y,"i"J8e~~,gul!tfc~6KG WITHOUT MOTOR OR 1TKG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, BOTH LOCK-5mCH ONLY, VALUE > 65 ECU EACH 
MACHINES A COUORE, PIQUAHT UNIQUEMENT LE POINT OE NAVETTE, POIOS DE mE MAX. IS KG SANS OU MAX.t7 KG AV£C MOTEUR, VALEUR 
> 65 ECUS/PICCE 
STEPPSTICHNAEHMASCHINEN, KOPFGEWICHT MAX. 16 KG OHNE MOTOR ODER IIAX. 17 KG MIT IIOTOR, WERT > 65 ECU/STUECK 
001 FRANCE 279 250 s 2 13 11 3 001 FRANCE 4986 4644 1o9 67 130 112 32 1 002 BELG.-LUXBG. 535 32 3 494 
279 
002 BELG.-LUXBG. 8121 237 63 7711 
4217 :i 1 003 NETHERLANDS 532 241 5 7 
12 1 1 
003 PAYS-BAS 9740 5333 65 119 
138 
3 
004 FR GERMANY 88 204 72 2 4 004 RF ALLEMAGNE 1297 3842 1088 37 1 12 21 005 ITALY 222 6 
1 
7 s 1 005 ITALIE 4190 144 26 106 88 117 10 006 UTD. KINGDOM 71 44 17 1 3 006 ROYAUME-UNI 1822 1400 213 23 43 
008 DENMARK 81 81 
1 1 
008 DANEMARK 2327 2325 2 
10 20 34 024 ICELAND 9 7 
1 
024 ISLANDE 301 237 
028 NORWAY 36 35 46 s 028 NORVEGE 892 873 601 9 10 030 SWEDEN 95 42 1 
1 1 
030 SUEDE 1938 1201 40 
14 14 
96 
032 FINLAND 33 29 s 1 1 032 FINLANDE 691 622 7 200 22 19 036 SWITZERLAND 65 59 
2 
038 SUISSE 1874 1606 
19 
1 
038 AUSTRIA 119 113 s 4 1 038 AUTRICHE 2613 2532 g:j 62 2<i s 040 PORTUGAL 11 2 2 
9 
040 PORTUGAL 202 34 50 s 042 SPAIN 27 3 6 9 042 ESPAGNE 423 69 93 164 92 
048 YUGOSLAVIA 12 9 
:i 3 s 048 YOUGOSLAVIE 401 249 7 137 66 8 204 MOROCCO 8 204 MAROC 109 5 38 
1 :i 208 ALGERIA 13 
4 
13 
4 1 
208 ALGERIE 379 1 374 60 IS 212 TUNISIA 17 8 212 TUNISIE 229 63 88 2 
220 EGYPT 5 5 220 EGYPTE 110 107 1 1 1 
224 SUDAN 21 21 
:i 224 SOUDAN 459 457 4 IS 2 373 MAURITIUS 6 3 373 MAURICE 105 85 
1 8 390 SOUTH AFRICA 16 16 
IS 12 
390 AFR. DU SUD 552 535 1 7 s s 2 400 USA 243 216 400 ETATS-UNIS 9927 9193 182 535 4 
404 CANADA 75 71 2 2 s 404 CANADA 2296 2192 30 70 2 2 406 GREENLAND 6 
IS 
406 GROENLAND 169 
138 
169 
428 EL SALVADOR 15 30 428 EL SALVADOR 138 534 480 COLOMBIA 30 480 COLOMBIE 534 
11 484 VENEZUELA 11 11 
14 
484 VENEZUELA 300 289 
500 ECUADOR 14 
4 1 
500 EOUATEUR 118 
159 
118 
12 600 CYPRUS 5 600 CHYPRE 171 26 632 SAUDI ARABIA 8 8 632 ARABIE SAOUD 242 216 
1 636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 106 105 
647 U.A.EMIRATES 5 5 647 EMIRATS ARAB 123 123 
680 THAILAND 6 6 
:i 1 680 THAILANDE 262 262 121 22 :i 732 JAPAN 4 
:i 1 732 JAPON 148 2 10 740 HONG KONG 10 5 1 740 HONG-KONG 277 70 153 
1 
44 
600 AUSTRALIA 113 87 25 1 800 AUSTRALIE 3565 3159 332 65 8 
1000 W 0 R L D 2963 1678 249 115 551 300 38 5 27 • 1000 M 0 N DE 64274 43608 3737 2709 8334 4527 560 118 681 
1010 INTRA·EC 1813 853 105 15 526 295 8 5 6 • 1010 INTRA.CE 32655 17791 1619 371 8087 4440 114 117 116 
1011 EXTRA-EC 1152 825 144 100 25 5 31 22 • 1011 EXTRA.CE 31617 25817 2117 2338 248 85 446 1 565 
1020 CLASS 1 871 694 103 42 5 3 12 12 . 1020 CLASSE 1 26071 22634 1358 1490 107 50 163 1 268 
1021 EFTA COUNTR. 368 287 52 12 5 2 1 9 . 1021 A E L E 8511 7105 701 371 100 34 39 161 
1030 CLASS 2 273 126 39 58 20 2 19 9 • 1030 CLASSE 2 5371 3062 743 843 139 35 284 265 
1031 ACP (63a 75 33 9 9 8 2 12 2 . 1031 ACP (~ 1233 726 120 99 57 31 151 49 
1040 CLASS 7 5 1 1 . 1040 CLASS 3 175 122 15 5 2 31 
1441.13 SEWING MACHINES WITH HEADS WEIGHING IIAX 16KG WITHOUT IIOTOR OR 1TKG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 1441.13 lf,~fC::~"f:ft ~Y.~8e "i',&~Get'f 16KG WITHOUT IIOTOR OR 1TKG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, BOTH LOCK-5mCH ONLY, VALUE IIAX 65 ECU 
MACHINES A COUDRE, PIQUAHT UNIQUEIIENT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE MAX. II KG SANS OU IIAX.t7 KG AV£C IIOTEUR, VALEUR 
IIAX. 65 ECUS/FICCE 
STEPPSTICHNAEHMASCHINEN, KOPFGEWICHT IIAX. 11 KG OHNE IIOTOR ODER IIAX. 17 KG lilT IIOTOR, WERT IIAX. 65 ECU/STUECK 
001 FRANCE 503 8 s 492 12 3 001 FRANCE 4435 81 100 4297 149 57 002 BELG.-LUXBG. 36 4 15 
10 7 
002 BELG.-LUXBG. 784 47 428 205 14 003 NETHERLANDS 116 21 3 75 
4 1 1 
003 PAYS-BAS 1459 105 45 1090 40 21 11 004 FR GERMANY 235 
33 
9 185 35 004 RF ALLEMAGNE 2844 308 147 2551 74 005 ITALY 48 15 
154 10 :i 005 ITALIE 518 199 2114 11 62 006 UTD. KINGDOM 187 20 
1 
006 ROYAUME-UNI 2767 1 152 s 438 008 DENMARK 22 
1 
21 008 DANEMARK 719 1 s 705 7 009 GREECE 33 31 1 009 GRECE 346 1 338 3 
030 SWEDEN 113 
1 1 
113 030 SUEDE 1597 
31 34 1597 1 1 036 SWITZERLAND 40 38 
2 
038 SUISSE 669 602 
2S 038 AUSTRIA 44 9 
9 
33 
1 
038 AUTRICHE 532 56 
a7 
451 4:i 040 PORTUGAL 51 41 040 PORTUGAL 826 696 
042 SPAIN 112 19 93 
1 
042 ESPAGNE 1500 
9 
311 1188 1 
7 048 YUGOSLAVIA 17 
:i 16 048 YOUGOSLAVIE 526 1 509 :i 052 TURKEY 20 17 
38 
052 TUROUIE 558 70 485 
138 058 GERMAN DEM.R 38 29 12 058 RD.ALLEMANDE 138 67 199 068 BULGARIA 41 068 BULGARIE 266 
202 CANARY ISLES 11 2 9 202 CANARIES 150 18 132 
349 
350 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~ooa 
1441.13 1441.13 
208 ALGERIA 9 5 4 208 ALGERIE 231 
2 
67 164 
212 TUNISIA 13 10 3 212 TUNISIE 255 171 82 
216 LIBYA 3 3 218 LIBYE 188 5 4 179 
390 SOUTH AFRICA 21 
8 
21 
2 5 
390 AFR. DU SUD 426 
10 89 
426 
4i 205 400 USA 378 363 400 ETATS-UNIS 5510 5165 
404 CANADA 39 1 38 404 CANADA 719 35 664 
462 MARTINIQUE 8 7 1 462 MARTINIQUE 131 120 11 
500 ECUADOR 14 14 500 EQUATEUR 136 136 
508 BRAZIL 17 
1i 
17 508 BRESIL 621 
35 
621 
512 CHILE 14 3 512 CHILl 102 
4 
67 
616 IRAN 2 
12 
2 616 IRAN 118 
135 
114 
2 732 JAPAN 30 18 
3 
732 JAPON 700 
13 
563 
740 HONG KONG 84 
4i 
81 740 HONG-KONG 1366 
467 
1308 45 
800 AUSTRALIA 320 279 800 AUSTRALIE 4464 3997 
804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANDE 161 161 
1000 W 0 R L D 2725 88 221 2266 61 67 15 4 3 • 1000 M 0 N DE 37541 an 2502 32401 431 1129 78 82 41 
1010 INTRA-EC 1178 65 53 972 18 58 7 4 1 • 1010 INTRA..CE 13880 545 709 11520 200 799 14 82 11 
1 011 EXTRA-EC 1548 22 168 1295 44 9 8 2 • 1011 EXTRA..CE 23659 332 1793 20880 231 328 65 30 
1020 CLASS 1 1200 13 90 1087 2 5 3 . 1020 CLASSE 1 18397 177 1161 16724 45 253 32 5 
1021 EFTA COUNTR. 252 10 10 229 
3 
1 2 
2 
. 1021 A E L E 3737 88 122 3457 1 44 25 
25 1030 CLASS 2 260 8 46 191 4 6 . 1030 CLASSE 2 4644 137 548 3784 49 69 32 
1031 ACP (63~ ' 29 1 3 18 1 3 1 2 . 1031 ACP (6~ 317 17 70 161 3 39 2 25 
1040 CLASS 88 1 33 16 38 . 1040 CLASS 3 617 18 84 371 138 6 
1441.14 OTHER S£Wl!IG IIACHINES AND HEADS, NOT ONLY LOCK-sT1TCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT IIAX 16XG WITHOUT UOTOR AND IIAX 17XG WITH 1441.14 OTHER SEWING IIACHlNES AND HEADS, NOT ONLY LOCK-$TTTCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT IIAX 16XG WITHOUT UOTOR AND IIAX 17XG WITH 
IIACIIINES A COUDRE ET IDES, AUTRES QUE UNJQUEMEHT POIIIT DE NAVETTE, POIDS DE mE IIAX. 16KG SANS OU 17XG AVEC UOTEUR ANDERE NAEHMASCHINEN UNO ·KOEPFE ALS STEPPSTICHNAEHMASCHJNEN KOPFGEWICHT IIAX. 16XG OHNE UOTOR ODER UAlt 17XG lilT UOTOR 
001 FRANCE 708 393 34 234 18 23 40 2 001 FRANCE 25323 14881 523 7376 1164 734 1166 7 2 002 BELG.-LUXBG. 402 120 45 196 
132 
5 
8 
002 BELG.-LUXBG. 9917 3158 1166 4918 
2295 
132 13 
003 NETHERLANDS 745 322 70 50 7i 159 4 9 003 PAYS-BAS 12381 7367 531 1102 2284 1049 10 27 a6 004 FR GERMANY 587 
138i 
84 274 64 58 2 19 004 RF ALLEMAGNE 13379 
45678 
1519 6052 1068 1876 64 430 
005 ITALY 1780 95 
104 
144 26 132 
10 
1 1 005 ITALIE 56966 1823 
3784 
3969 905 4562 3 20 6 
006 UTO. KINGDOM 585 408 8 40 15 
77 2 
006 ROYAUME-UNI 20672 14052 295 1753 712 
1559 
67 9 
007 IRELAND 109 25 3 
2 
2 007 lALANDE 2546 816 4 45 13 56 53 
008 DENMARK 113 97 
8 
6 1 7 i 008 OANEMARK 3546 3092 aO 172 74 74 134 24 009 GREECE 261 174 71 1 2 4 009 GRECE 7758 5610 1698 7 117 222 
024 ICELAND 8 3 i 5 2 024 ISLANOE 196 89 4 5 30 102 1i 1 028 NORWAY 31 27 
27 i 1 028 NORVEGE 1200 1098 5 495 14 42 030 SWEDEN 85 48 1 7 1 030 SUEDE 2812 2041 33 38 176 24 i 032 FINLAND 100 76 
6 
18 i 1 5 i 032 FINLANDE 4115 3126 190 719 14 43 204 i 8 036 SWITZERLAND 194 146 37 2 1 036 SUISSE 6323 4871 1047 63 78 56 16 1 
038 AUSTRIA 225 176 1 37 1 3 7 
14 
038 AUTRICHE 7458 5745 61 1121 49 91 391 
196 040 PORTUGAL 288 187 7 64 5 2 9 040 PORTUGAL 9071 6424 278 1502 221 110 340 
042 SPAIN 243 103 20 114 2 1 3 042 ESPAGNE 6359 2947 273 2813 147 75 98 6 
046 MALTA 73 19 
2 
11 3 40 046 MALTE 1336 500 
18 
128 67 46 632 9 048 YUGOSLAVIA 733 524 201 1 
2 
5 048 YOUGOSLAVIE 22147 17466 4382 63 168 4 
052 TURKEY 417 323 8 63 6 15 052 TURQUIE 9557 7293 124 1615 70 139 316 
056 SOVIET UNION 390 301 
2 
83 
2 
1 5 056 U.R.S.S. 14828 11728 1 2923 
186 
47 129 
058 GERMAN DEM.R 7 
129 13 i 3 3 058 RO.ALLEMANDE 628 3629 161 14 5i 267 37 060 POLAND 153 1 1 5 060 POLOGNE 4353 69 424 11 132 
062 CZECHOSLOVAK 210 178 30 
6 
1 1 062 TCHECOSLOVAQ 10394 9253 1 1048 2 53 37 
5 064 HUNGARY 159 126 
2 
13 14 064 HONGRIE 4457 3516 1 389 127 3 416 
066 ROMANIA 11 4 5 066 ROUMANIE 343 101 72 164 4 2 
068 BULGARIA 273 224 49 068 BULGARIE 7267 6297 i 970 202 CANARY ISLES 11 
70 65 11 3 18 3 202 CANARIES 154 7 146 14 16i 37 204 MOROCCO 161 2 204 MAROC 2680 1824 570 74 
208 ALGERIA 181 117 42 20 1 1 208 ALGERIE 4283 2797 1041 391 1 53 
212 TUNISIA 268 98 89 17 6 58 212 TUNISIE 4478 1829 1124 465 188 872 
216 LIBYA 8 
1o9 i 8 i 3 52 216 LIBYE 201 5 30 188 2 6 134 220 EGYPT 183 17 220 EGYPTE 4119 3340 435 67 113 
224 SUDAN 16 16 
1i 8 
224 SOUDAN 293 288 
82 
2 
6 
3 
272 IVORY COAST 22 3 36 272 COTE IVOIRE 357 67 202 830 i 288 NIGERIA 44 8 
5 2 
288 NIGERIA 1147 304 11 
37 
1 
19 302 CAMEROON 8 1 
4 i 302 CAMEROUN 158 11 91 7 322 ZAIRE 7 1 1 322 ZAIRE 142 8 11 4 
2 
112 
330 ANGOLA 15 12 3 i 330 ANGOLA 560 461 i 96 1 7 6 334 ETHIOPIA 4 1 2 334 ETHIOPIE 174 63 80 17 40 346 KENYA 5 3 
1i 
1 1 346 KENYA 203 110 
186 
31 2 20 
372 REUNION 11 
3 :i 8 372 REUNION 177 11 65 117 373 MAURITIUS 20 7 i 373 MAURICE 367 93 92 16 i 378 ZAMBIA 4 2 
2 i 1 378 ZAMBIE 124 73 3 97 34 382 ZIMBABWE 10 2 
2 3 
5 382 ZIMBABWE 209 75 
29 
12 14 8 
390 SOUTH AFRICA 77 20 18 1 33 9 390 AFR. OU SUO 1902 687 48 354 159 625 187 400 USA 1295 752 7 339 37 34 117 400 ETATS-UNIS 42239 27289 98 6710 2869 1065 4021 
404 CANADA 120 52 1 56 1 7 3 404 CANADA 3898 2240 37 1072 14 14 419 102 
412 MEXICO 72 34 1 32 2 3 412 MEXIQUE 2918 1368 1 1276 
2 
205 68 
442 PANAMA 9 
4 
3 6 442 PANAMA 220 5 5 208 
3 448 CUBA 6 
1i 
2 448 CUBA 190 130 
16i 
57 
458 GUADELOUPE 11 458 GUADELOUPE 161 
462 MARTINIQUE 16 
4 
16 i 462 MARTINIQUE 297 187 297 :i 472 TRINIDAD, TOB 5 i m t~r6~~E TOB 189 22 480 COLOMBIA 20 18 1 627 559 
3 
46 
484 VENEZUELA 85 41 42 2 484 VENEZUELA 2768 1307 1375 83 
500 ECUADOR 45 21 24 500 EQUATEUR 916 559 354 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Ouanm~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I ltaiia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cloo Nimexe I EUR 10 feu1Sehlan~ France I ltaiia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cloo 
1441.14 1441.14 
504 PERU 9 3 4 
1 
2 504 PEROU 313 94 4 115 66 100 508 BRAZIL 115 75 39 508 BRESIL 5066 3589 1 1410 
512 CHILE 18 16 2 
1 
512 CHILl 693 617 
12 
72 4 
52 528 ARGENTINA 75 44 30 
31 
528 ARGENTINE 2845 1582 1194 
3 
5 
267 600 CYPRUS 48 9 8 
1 3 
600 CHYPRE 882 404 2 188 11 7 
608 SYRIA 24 11 8 1 608 SYRIE 439 201 14 173 11 12 28 
612 IRAQ 9 5 1 
1 
3 612 IRAQ 394 230 20 26 11 107 
616 IRAN 39 24 
2 
13 1 616 IRAN 1379 920 3 369 
3 
65 22 
1 624 ISRAEL 112 79 21 1 9 624 ISRAEL 4016 2780 57 820 100 255 
628 JORDAN 13 6 
2 
6 
1 
1 628 JORDANIE 394 172 3 165 14 20 
1 632 SAUDI ARABIA 24 13 4 4 632 ARABIE SAOUD 821 480 79 158 25 78 
647 U.A.EMIRATES 15 6 6 2 1 i 647 EMIRATS ARAB 506 125 12 210 128 31 1 662 PAKISTAN 36 12 1 
1 
22 662 PAKISTAN 361 237 8 16 
15 
6 93 
664 INDIA 76 68 3 4 664 INDE 2103 1892 3 96 97 
669 SRI LANKA 6 6 i 669 SRI LANKA 159 154 3 2 880 THAILAND 17 16 
9 
680 THAILANDE 318 278 
75 
40 
690 VIETNAM 10 1 
2 i 690 VIET-NAM 128 53 15 26 27 1 700 INDONESIA 6 3 
1 
700 INDONESIE 154 79 6 
15 701 MALAYSIA 6 5 701 MALAYSIA 322 300 3 
18 
4 
706 SINGAPORE 42 40 2 706 SINGAPOUR 1043 956 67 2 
708 PHILIPPINES 4 3 1 708 PHILIPPINES 146 132 14 
716 MONGOLIA 2 2 34 24 716 MONGOLIE 110 101 19 9 16 572 720 CHINA 159 101 i 4 720 CHINE 5267 3834 826 118 728 SOUTH KOREA 46 33 3 
3 4 
5 728 COREE DU SUD 2361 1799 55 116 
237 
6 267 
732 JAPAN 187 149 25 4 2 732 JAPON 8888 7194 31 992 110 288 56 
736 TAIWAN 86 76 
2 
6 
23 2 
1 3 736 T'AI-WAN 4291 3988 
113 
191 
1562 62 
27 85 
740 HONG KONG 263 183 30 23 740 HONG-KONG 10427 7269 947 474 
1 800 AUSTRALIA 154 87 45 1 2 19 800 AUSTRALIE 5807 4126 11 956 32 78 603 
804 NEW ZEALAND 15 12 2 1 804 NOUV.ZELANDE 679 549 2 87 1 4 36 
1000 W 0 R L D 13355 8024 665 2485 592 425 1048 21 85 10 1000 M 0 N DE 403848 271408 10899 64485 20363 10309 24405 163 1721 95 
1010 INTRA-EC 5292 2919 301 787 4n 266 482 21 29 10 1010 INTRA-CE 152490 94654 4n6 21395 14182 5961 10702 151 578 91 
1011 EXTRA-EC 8065 5108 364 1697 115 160 567 56 • 1011 EXTRA-CE 251359 176754 6123 43089 6181 4348 13704 13 1144 3 
1020 CLASS 1 4258 2703 60 1058 65 58 281 33 . 1020 CLASSE 1 134181 93687 1271 23998 3913 2138 8480 13 678 3 
1021 EFTA COUNTR. 930 662 15 183 9 9 35 17 . 1021 A E L E 31173 23393 535 4888 384 389 1282 13 288 1 
1030 CLASS 2 2429 1333 290 412 41 98 234 21 . 1030 CLASSE 2 69214 44426 4452 12269 1939 2039 3665 424 
1031 ACP (63a 193 52 39 29 4 6 59 4 . 1031 ACP~ 4053 1429 597 597 41 244 1120 25 
1040 CLASS 1380 1070 14 228 9 4 52 3 . 1040 CLAS 3 47962 38641 399 6823 329 171 1557 42 
1441.15 PARTS OF SEYIING MACHINES 1441.15 PARTS OF SEYIING MACHINES 
NL: INClUDED IN 1441.30 NL: INCLUDED IN 8441.30 
PARTIES ET PIECU OETACHEES DE MACHINES A COUDRE ERSAn· UNO EIIIZELTEILE YON NAEHMASCHINEN 
NL: REPRIS SOUS 8441.30 NL: IN 8441.30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 234 52 
6 
110 7 62 3 001 FRANCE 9101 6474 
75 
1722 494 209 202 
002 BELG.-LUXBG. 94 10 n 
35 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 2739 987 1564 907 95 18 003 NETHERLANDS 89 20 8 24 1 
1 
003 PAYS-BAS 2964 1670 95 184 25 
11 
83 
4 004 FR GERMANY 103 
42 
3 50 4 23 22 004 RF ALLEMAGNE 4656 
54sS 
178 2217 338 627 1281 
005 ITALY 119 55 
20 
2 12 
1 
8 005 ITALIE 7290 570 
1110 
150 559 6 549 
006 UTD. KINGDOM 54 29 1 
14 
3 006 ROYAUME-UNI 5157 3543 16 216 
233 
15 257 
007 IRELAND 21 2 4 i 1 007 IRLANDE 513 200 33 2 45 008 DENMARK 14 8 5 
1 
008 DANEMARK 853 702 22 96 47 8 4 009 GREECE 31 9 20 1 009 GRECE 821 470 197 80 48 
024 ICELAND 2 1 1 
3 
024 ISLANDE 247 43 190 
5 
7 7 
028 NORWAY 10 3 
1 
4 i 028 NORVEGE 411 274 24 18 2 112 030 SWEDEN 20 13 4 1 030 SUEDE 720 555 59 11 20 51 
032 FINLAND 17 5 
3 
10 i 2 032 FINLANDE 1036 784 s6 110 9 3 130 036 SWITZERLAND 84 27 52 i 1 036 SUISSE 3312 1305 1838 51 17 45 038 AUSTRIA 66 48 16 1 038 AUTRICHE 2376 1927 8 348 13 46 34 
040 PORTUGAL 16 7 7 2 040 PORTUGAL 1291 886 22 318 8 37 20 
042 SPAIN 19 7 11 1 042 ESPAGNE 1489 732 29 572 97 53 6 
046 MALTA 14 4 4 6 i 046 MALTE 5n 353 6 66 76 63 19 33 048 YUGOSLAVIA 77 62 13 1 048 YOUGOSLAVIE 8012 6221 1845 58 49 i 052 TURKEY 18 17 1 
14 
052 TURQUIE 1296 1159 1 88 18 29 
056 SOVIET UNION 33 12 7 056 U.R.S.S. 3108 1854 7 736 49 462 i 058 GERMAN DEM.R 
25 14 1 9 i 058 RD.ALLEMANDE 231 3717 227 3 3li 32 060 POLAND 060 POLOGNE 4120 43 287 3 
062 CZECHOSLOVAK 12 9 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 2504 2059 4 320 31 90 
064 HUNGARY 12 7 
2 
5 064 HONGRIE 1650 1356 22 196 22 54 
066 ROMANIA 3 1 34 066 ROUMANIE 401 138 213 43 15 7 068 BULGARIA 82 48 4 068 BULGARIE 2273 1491 19 748 4 204 MOROCCO 28 3 21 204 MAROC 560 282 96 84 94 
2 208 ALGERIA 16 3 8 5 
7 
208 ALGERIE 1040 659 215 157 7 
212 TUNISIA 119 31 30 51 212 TUNISIE 2285 882 905 306 192 
216 LIBYA 5 2 1 2 
1 
216 LIBYE 565 288 179 98 
13 14 220 EGYPT 21 17 3 220 EGYPTE 1272 990 48 207 
288 NIGERIA 6 2 4 288 NIGERIA 309 146 18 15 1 129 
330 ANGOLA 1 1 330 ANGOLA 302 285 6 11 
5 1 334 ETHIOPIA 1 1 
2 
334 ETHIOPIE 135 100 
2 
29 
346 KENYA 2 
3 
346 KENYA 113 76 3 32 
373 MAURITIUS 5 2 373 MAURICE 132 63 6 49 
1 
14 
378 ZAMBIA 1 1 i 4 378 ZAMBIE 198 163 3 15 19 1 382 ZIMBABWE 5 4 382 ZIMBABWE 122 73 31 34 14 390 SOUTH AFRICA 8 
2 
4 i 14 5 390 AFR. DU SUD 548 402 428 97 10 5 400 USA 116 59 35 400 ETAT5-UNIS 14518 9529 3416 158 615 372 
351 
352 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dt!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.QOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I "E>.>.QOo 
1441.15 1441.15 
404 CANADA 19 7 7 3 2 404 CANADA 1665 873 1 519 3 188 81 
412 MEXICO 17 1 15 1 412 MEXIQUE 812 375 60 343 
3 
34 
448 CUBA 1 1 448 CUBA 101 68 30 
480 COLOMBIA 2 2 480 COLOMBIE 206 203 3 3 2 484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 241 166 70 
504 PERU 1 
39 1 
1 504 PEROU 144 73 3li 57 10 14 508 BRAZIL 100 60 508 BRESIL 5298 3068 2182 
512 CHILE 1 2 1 512 CHILl 122 96 1 25 5 2 528 ARGENTINA 3 1 528 ARGENTINE 402 356 
1 
39 
3 600 CYPRUS 7 1 6 
1 
600 CHYPRE 124 66 48 2 4 
604 LEBANON 10 
1 
9 604 LIBAN 225 23 2 195 1 
5 
3 608 SYRIA 21 15 5 608 SYRIE 289 79 2 196 8 
612 IRAQ 2 2 
1 1 
612 IRAQ 735 607 71 6 51 
4 616 IRAN 5 3 616 IRAN 1017 817 34 87 107 2 624 ISRAEL 11 2 
1 
6 3 624 ISRAEL 1049 531 372 22 90 
632 SAUDI ARABIA 9 1 5 2 632 ARABIE SAOUD 397 167 9B 20 19 93 5 664 INDIA 4 2 1 1 664 INDE 635 460 8 31 131 
666 BANGLADESH 1 1 666 BANGLA DESH 279 267 8 12 3 669 SRI LANKA 2 2 669 SRI LANKA 213 194 
3 
8 
706 SINGAPORE 1 1 
10 
706 SINGAPOUR 231 217 
7 
B 2 1 
720 CHINA 11 1 720 CHINE 801 17B 51 1 564 8 72B SOUTH KOREA 6 4 45 1 1 728 COREE DU SUD 507 396 1 37 8 65 1 732 JAPAN 58 8 3 2 732 JAPON 1788 1372 106 214 66 21 
736 TAIWAN 38 2 36 
1 
736 T'AI-WAN B59 168 32 648 
5 
7 4 
740 HONG KONG 8 3 4 740 HONG-KONG 993 607 15 243 119 4 
800 AUSTRALIA 13 9 3 1 800 AUSTRALIE 1112 863 4 179 20 31 15 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 200 148 2 42 5 3 
1000 W 0 R L D 1979 681 182 790 65 204 3 53 1 1000 M 0 N DE 113372 71659 4261 25155 3522 5236 32 3469 38 
1010 INTRA-EC 757 171 73 309 50 113 3 38 • 1010 INTRA-CE 34091 19500 956 7124 2234 1803 32 2438 4 
1011 EXTRA·EC 1222 510 109 481 15 91 15 1 1011 EXTRA-CE 79280 52159 3305 18031 1288 3433 1030 34 
1020 CLASS 1 558 2BO 51 175 5 32 14 1 1020 CLASSE 1 40622 27428 690 9734 571 1241 924 34 
1021 EFTA COUNTR. 215 103 4 94 3 4 7 . 1021 A E L E 9394. 5774 110 2882 97 132 399 
1030 CLASS 2 486 138 55 250 10 32 1 • 1030 CLASSE 2 23356 13768 2073 5872 561 9BO 102 
1031 ACP (63J 29 8 3 3 1 14 . 1031 ACP~ 1515 760 203 205 50 294 3 
1040 CLASS 180 93 3 57 1 26 . 1040 CLAS 3 15303 10963 542 2425 157 1212 4 
1441.17 FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES AND PARTS THEREOF 1441.17 FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES AND PARTS THEREOF 
IIEUBLES POUR MACHINES A COUDR.E ET LEURS PARTIES IIOEBEL UNO 110£BEL TEJLE FUER NAEHMASCHINEN 
001 FRANCE 238 148 
5 
65 2 23 001 FRANCE 763 527 
t5 
151 5 7 73 
002 BELG.-LUXBG. 77 27 6 39 
17 1 
002 BELG.-LUXBG. 288 127 22 121 
124 
3 
1 003 NETHERLANDS 143 81 6 38 003 PAY5-BAS 520 265 19 103 B 
005 ITALY 245 6 238 
23 2 1 005 ITALIE 606 25 573 66 !i B 3 006 UTD. KINGDOM 320 202 93 006 ROYAUME-UNI 988 644 266 
1 008 DENMARK 68 56 12 008 DANEMARK 214 195 1B 2 009 GREECE 235 3 
3 
232 009 GRECE 614 36 
12 
576 
036 SWITZERLAND 159 142 14 036 SUISSE 677 632 33 
7 038 AUSTRIA 108 90 7 11 
3 
038 AUTRICHE 475 407 23 38 
4 1 040 PORTUGAL 7 3 1 040 PORTUGAL 120 56 13 46 
048 YUGOSLAVIA 20 20 048 YOUGOSLAVIE 169 163 6 
5 052 TURKEY B B 
1 6 
052 TURQUIE 119 113 1 
060 POLAND 20 13 060 POLOGNE 250 91 1 158 
068 BULGARIA 26 26 
1 
068 BULGARIE 234 234 
t5 5 400 USA 316 315 
2 
400 ETATS-UNIS 1264 1244 8 800 AUSTRALIA 51 36 13 BOD AUSTRALIE 175 85 B2 
1000 W 0 R L D 2383 1300 354 592 61 18 55 1 2 • 1000 M 0 N DE 9367 5681 992 1792 220 146 504 18 12 2 
1010 INTRA-EC 1363 529 341 392 46 18 38 1 2 • 1010 INTRA-CE 4156 1835 875 997 144 132 151 18 2 2 1011 EXTRA·EC 1020 771 13 200 15 19 • 1011 EXTRA-CE 5209 3845 117 795 76 14 353 9 
1020 CLASS 1 761 682 10 53 12 3 1 . 1020 CLASSE 1 3444 2990 36 303 39 1 70 5 
1021 EFTA COUNTR. 316 262 10 34 6 3 1 . 1021 A E L E 1434 1205 35 122 14 1 53 4 
1030 CLASS 2 185 25 3 146 10 1 . 1030 CLASSE 2 991 288 81 486 2 12 117 5 
1031 ACP (63J 19 3 1 15 
3 6 
. 1031 ACP (6~ 134 46 3 73 
36 
2 10 
1040 CLASS 74 64 1 . 1040 CLASS 3 774 567 5 166 
1441.30 SEWING MACHINE NEEDLES 1441.30 SEWING MACH:llE NEEDLES 
NL: INCL 1441.15 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 TO 958 NL: INCL 8441.15 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 TO 958 
AIGUILLES POUR MACHINES A COUDR.E NAfHMASCHINENNADELN 
NL: INCL 1441.15 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 040 A 958 NL: EINSCHL 8441.15 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER OlE LAENOER 040 BIS 958 
001 FRANCE 63 32 4 25 2 001 FRANCE 3557 3293 2 52 175 32 5 002 BELG.-LUXBG. 93 36 57 002 BELG.-LUXBG. 2915 1882 1 1020 
1 
10 
003 NETHERLANDS 146 146 
14 161 124 
003 PAY5-BAS 5407 5401 8 5 7207 004 FR GERMANY 299 
42 1 1 
004 RF ALLEMAGNE B9B7 
6921 
167 1605 
15 2 005 ITALY 52 
5 
5 3 005 ITALIE 7102 11 
123 
138 15 
4 006 UTD. KINGDOM 37 29 3 
1 
006 ROYAUME-UNI 4708 4431 146 4 
36 007 IRELAND 1 
5 
007 lALANDE 176 139 1 
4 008 DENMARK 5 008 DANEMARK 485 463 4 2 14 009 GREECE 6 6 009 GRECE 863 856 5 2 02B NORWAY 2 2 
1 
02B NORVEGE 188 186 
26 2 030 SWEDEN 6 5 030 SUEDE 591 562 1 
032 FINLAND 4 4 
1 2 
032 FINLANDE 440 407 
4 
4 29 
036 SWITZERLAND 8 5 036 SUISSE 802 787 6 5 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I I tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 1:XX60o Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 1:XX60o 
1441.30 1441.30 
038 AUSTRIA 7 7 i 038 AUTRICHE 827 818 27 7 7 2 040 PORTUGAL 7 6 040 PORTUGAL 836 799 
2 
3 
042 SPAIN 11 10 1 042 ESPAGNE 1604 1587 7 6 2 
048 YUGOSLAVIA 16 16 048 YOUGOSLAVIE 2782 2755 27 i 052 TURKEY 5 5 052 TURQUIE 763 762 i 8 056 SOVIET UNION 13 13 056 U.R.S.S. 959 950 
060 POLAND 7 7 060 POLOGNE 698 651 2 45 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 307 307 i 2 064 HUNGARY 3 3 064 HONGRIE 542 539 
2i 066 ROMANIA 6 6 066 ROUMANIE 552 531 
008 BULGARIA 3 3 068 BULGARIE 466 466 
2 204 MOROCCO 2 2 204 MAROC 262 260 
208 ALGERIA 1 1 ; 208 ALGERIE 104 103 1 i 13 212 TUNISIA 3 2 212 TUNISIE 354 298 42 
220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 116 111 5 
330 ANGOLA 1 1 330 ANGOLA 188 188 
4 23 25 390 SOUTH AFRICA 6 6 i 390 AFR. DU SUD 1069 1037 400 USA 119 118 400 ETATS-UNIS 14993 14951 6 29 7 
404 DA 11 11 404 CANADA 1111 1102 6 3 
412 co 19 19 412 MEXIQUE 2160 2157 3 
480 lA 3 3 480 COLOMBIE 449 449 38 484 LA 3 3 484 VENEZUELA 528 490 
9 508B IL 5 5 508 BRESIL 1040 1030 1 
512 CHILE 1 1 512 CHILl 216 207 9 
520 PARAGUAY 1 1 520 PARAGUAY 157 157 
528 ARGENTINA 3 3 528 ARGENTINE 560 560 
13 2 612 IRAQ 1 1 612 IRAQ 123 108 i 616 IRAN 2 2 616 IRAN 222 221 
3. 624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 320 316 1 
660 AFGHANISTAN 2 2 660 AFGHANISTAN 103 103 
2 664 INDIA 2 2 664 INDE 197 195 
660 THAILAND 1 1 660 THAILANDE 106 106 
2 706 SINGAPORE 3 3 706 SINGAPOUR 327 325 i 708 PHILIPPINES 1 1 708 PHILIPPINES 135 134 i 720 CHINA 2 2 720 CHINE 372 371 
728 SOUTH KOREA 
5 5 
728 COREE DU SUD 224 224 
13 732 JAPAN 732 JAPON 1367 1354 
3 736 TAIWAN 2 2 736 T'AI-WAN 309 306 
740 HONG KONG 16 16 740 HONG-KONG 2111 2096 
6 2 
15 
600 AUSTRALIA 7 7 600 AUSTRALIE 1272 1245 19 
804 NEW ZEALAND 2 2 58 804 NOUV.ZELANDE 330 320 2762 10 977 SECRET CTRS. 58 977 SECRET 2762 
1000 W 0 R L D 1098 616 3 28 314 133 4 • 1000 M 0 N DE 81950 67664 128 619 11498 1802 224 4 10 1 
1010 INTRA-EC 702 295 1 23 252 129 2 • 1010 INTRA-CE 34198 23385 21 357 8690 1659 80 4 2 i 1011 EXTRA-EC 338 321 2 5 4 4 2 • 1011 EXTRA-CE 44989 44278 107 262 46 143 144 8 
1020 CLASS 1 217 208 3 4 2 . 1020 CLASSE 1 29132 28804 2 99 46 69 107 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 35 28 
2 
2 4 
4 
1 . 1021 A E L E 3713 3583 
8i 
32 46 7 41 4 
1030 CLASS 2 86 78 2 . 1030 CLASSE 2 11924 11622 110 72 36 3 
1031 ACP (63a 1 1 . 1031 ACP (~ 534 470 26 29 2 7 
1040 CLASS 35 35 . 1040 CLASS 3 3935 3853 24 54 2 2 
1442 IIACHINERlul!kTHER THAN SEWING IIACIIINES) FOR PREPARING, TANIIING OR WORKING tuDES, SKINS OR LEATHER (INClUDING BOOT AND 1442 IIACHINERJui?THER THAN SEWING IIACHINES) FOR PREPARING, TANNING OR WORKING tuDES, SKINS OR LEATHER (INCLUDING BOOT AND 
SHOE IIAC Y) SHOE IIA ERY) 
IIACHINES POUR PREPARATlON ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX. POUR FABRICATlON DES OUYRAGES EN CUIR OU PEAU, Sf. IIACHINES A ~::~ AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN YON HAEUTEN. FELLEN ODER LEDER ODER ZUII HERSTELLEN YON WAREN DARAUS, AUSGEH. 
COUDRE 
1442.01 IIACHINES FOR PREPARING, TANNING OR FINISHING HIDES, SKINS OR LEATHER 1442.01 IIACHINES FOR PREPARING, TANNING OR FINISIUNG tuDES, SKINS OR LEATHER 
IIACHINES POUR PREPARATlON ET TRAVAIL DES CUIRS, PEAUX OU PELLETERIES IIASCIUNEN ZUII AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN. FELLEN ODER LEDER 
001 FRANCE 714 160 
3 
498 5 29 22 001 FRANCE 5740 1322 33 3715 45 330 326 2 002 BELG.-LUXBG. 138 38 59 38 
5 i 3 002 BELG.-LUXBG. 729 254 306 136 18 12 26 003 NETHERLANDS 337 116 2 210 
113 5 
003 PAYS-BAS 2172 857 18 1241 580 004 FR GERMANY 510 
118 
33 328 13 6 12 004 RF ALLEMAGNE 3083 
1100 
429 1884 22 53 29 s6 005 ITALY 397 144 545 51 7 16 15 1 005 ITALIE 3156 1656 3757 164 32 138 18 1 5 006 UTD. KINGDOM 670 83 19 7 
8 
1 006 ROYAUME-UNI 5024 1038 109 76 
e:i 8 18 007 IRELAND 19 7 i 4 7 007 lALANDE 211 112 7 36 30 008 DENMARK 50 4 38 008 DANEMARK 335 33 264 i 14 i ; 009 GREECE 310 68 13 229 009 GRECE 2052 508 191 1337 
024 ICELAND 16 2 4 10 
20 8 
024 ISLANDE 186 25 67 92 
69 
2 
028 NORWAY 47 2 
5 
17 028 NORVEGE 242 26 5 92 
:i 50 030 SWEDEN 164 90 27 38 
5 
4 030 SUEDE 1668 973 66 220 382 24 
032 FINLAND 70 19 3 42 1 032 FINLANDE 809 272 42 470 17 6 2 036 SWITZERLAND 49 19 30 
13 
036 SUISSE 355 205 1 149 34 038 AUSTRIA 400 174 34 213 i 038 AgTRICHE 2428 1543 2 846 i 040 PORTUGAL 645 155 455 4 040 P RTUGAL 3526 626 346 2540 s:i 2 12 042 SPAIN 652 154 64 430 
2 
042 ESPAGNE 4511 648 932 2876 
28 048 YUGOSLAVIA 365 157 10 195 1 046 YOUGOSLAVIE 2764 1112 128 1475 20 1 
052 TURKEY 292 79 34 178 1 052 TURQUIE 2432 783 469 1150 8 2 
056 SOVIET UNION 696 34 662 2 056 U.R.S.S. 8085 500 7585 46 058 GERMAN DEM.R 74 38 72 058 RD.ALLEMANDE 1073 469 1027 060 POLAND 438 
2i 
400 
22 19 
060 POLOGNE 3138 
357 
2649 
298 44 062 CZECHOSLOVAK 182 109 11 062 TCHECOSLOVAQ 2262 1468 95 
064 HUNGARY 111 11 93 7 064 HONGRIE 1214 47 1102 65 
353 
354 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination Bestimmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland 1 Danmark I "E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlarx.i France I Halia I Nederland I Belg..t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa 
1412.01 1412.0t 
068 BULGARIA 66 9 25 32 4 068 BULGARIE 759 184 29B 275 IS 2 204 MOROCCO 447 23 115 305 204 MAROC 1793 206 485 1087 
208 ALGERIA 133 
34 
55 7B 
17 
208 ALGERIE 934 2i 553 381 42 212 TUNISIA 72 6 15 212 TUNISIE 173 30 80 
216 LIBYA 38 6 
:i 32 216 LIBYE 486 79 30 407 220 EGYPT 86 14 69 220 EGYPTE 441 59 352 
224 SUDAN 63 
18 
63 224 SOUDAN 270 
110 
270 
236 UPPER VOLTA 32 14 236 HAUTE-VOLTA 172 62 
288 NIGERIA 24 9 15 288 NIGERIA 212 130 B2 
334 ETHIOPIA 45 
67 
16 29 
24 :i 334 ETHIOPIE 464 392 224 240 245 4i 346 KENYA 172 7B 346 KENYA 1185 507 
382 ZIMBABWE 32 
32 i 32 6 382 ZIMBABWE 222 2 10 220 sO 390 SOUTH AFRICA 142 103 
4 i :i 390 AFR. OU SUO 1199 349 760 48 6 s:i 400 USA 504 174 15 303 4 400 ETAT5-UNIS 3979 1307 167 2362 36 
404 CANADA 71 4 1 62 2 2 404 CANADA 615 54 24 486 34 37 
412 MEXICO 579 51 B 521 1 412 MEXIQUE 3913 517 B7 3275 34 
42B EL SALVADOR 23 B 15 42B EL SALVADOR 173 93 
7 
80 
484 VENEZUELA 385 44 341 484 VENEZUELA 3014 394 2613 
500 ECUADOR 48 13 35 500 EQUATEUR 424 129 295 
508 BRAZIL 84 37 27 508 BRESIL 842 486 356 
516 BOLIVIA 41 41 516 BOLIVIE 180 180 
520 PARAGUAY 36 
9 
36 
7 12 
520 PARAGUAY 29B 
16 
29B 
9 24 524 URUGUAY 59 
16 
31 524 URUGUAY 147 
227 
9B 
52B ARGENTINA 119 51 52 
1i 
52B ARGENTINE 1007 388 392 
1o:i 600 CYPRUS 13 
9 
2 600 CHYPRE 133 
79 
30 
608 SYRIA 22 13 608 SYRIE 146 67 
612 IRAQ 20 
:i i 20 612 IRAQ 166 4 19 166 624 ISRAEL 54 50 624 ISRAEL 297 274 
62B JORDAN 30 
1i 45 
30 
8 
62B JORDANIE 221 
179 554 
221 
24 662 PAKISTAN 414 350 662 PAKISTAN 2901 2144 
684 INDIA 523 10B 58 357 
1s 74 
684 INDE 4185 737 587 2861 
3:i 246 666 BANGLADESH 144 41 14 666 BANGLA DESH 980 520 1B1 
669 SRI LANKA 49 14 35 669 SRI LANKA 346 134 212 
672 NEPAL 14 
t:i 
14 672 NEPAL 105 
149 
105 
8 680 THAILAND 153 5 140 2 680 THAILANOE 944 7i 7B7 2 700 INDONESIA 145 B 130 700 INDONESIE 975 74 B13 15 
701 MALAYSIA 11 11 701 MALAYSIA 111 111 
708 PHILIPPINES 16 
2B7 243 
16 
12 
708 PHILIPPINES 114 
2722 4075 
114 
134 720 CHINA 1616 1074 i 720 CHINE 15774 8843 s:i 72B SOUTH KOREA 379 59 20 315 4 72B COREE DU SUO 3248 625 140 2427 143 732 JAPAN 252 42 190 732 JAPON 1999 490 1369 
736 TAIWAN 210 13 23 174 
12 
736 T'AI-WAN 1579 117 342 1120 
3i 740 HONG KONG 2B9 55 32 190 740 HONG-KONG 2725 835 462 1397 
743 MACAO 13 
4 i 13 2 2 743 MACAO 121 s4 12 121 42 2:i BOO AUSTRALIA 110 101 BOO AUSTRALIE 792 661 i 804 NEW ZEALAND 12B 26 16 61 25 B04 NOUV.ZELANDE 1290 363 184 526 236 
1000 W 0 R L D 15383 2996 1133 10474 357 99 254 15 29 26 1000 M 0 N DE 120584 26022 13841 75401 2096 753 1934 18 149 350 
1010 INTRA-EC 3143 654 214 1910 221 54 52 15 18 7 1010 INTRA.CE 22502 5285 2442 12540 1033 403 604 18 65 112 
1011 EXTRA-EC 12241 2343 919 8584 138 45 202 13 19 1011 EXTRA.CE 98061 20737 11399 62861 1063 349 1329 85 238 
1020 CLASS 1 3901 1132 207 2415 77 1 49 13 7 1020 CLASSE 1 28802 BB29 2599 16061 562 6 530 85 130 
1021 EFTA COUNTR. 1389 460 47 793 71 4:i 5 12 1 1021 A E L E 9213 3670 532 4410 485 344 20 B1 15 1030 CLASS 2 5126 722 424 3776 2B 122 11 1030 CLASSE 2 36740 8497 4069 25013 92 621 104 
1031 ACP (63~ 408 74 47 255 
3i 
25 7 . 1031 ACP (~ 2884 486 482 1593 409 250 73 4 1040 CLASS 3211 488 288 2373 31 . 1040 CLASS 3 32519 5410 4730 21788 17B 
1412.10 MACHINES FOR MANUFACTURE OR REPAIR OF BOOTS AND SHO£S OF HIDE, SKIN OR LEATHER 1412.10 MACHINES FOR MANUFACTURE OR REPAIR OF BOOTS AND SHOES OF HIDE, SKIN OR LEATHER 
MACHINES POUR FABRICAllON OU REPARAllON DES CHAUSSURES EN CUIR, PEAU OU PEUETERIES MASCHINEN ZUM HERSTEUEN OOER INSTAHDSETZEN VON SCHUHEN AUS HAEUTEN, FELLEN ODER LfDER 
001 FRANCE 1084 386 
ti 606 39 43 9 1 001 FRANCE 13744 6589 21:i 5757 671 387 334 6 002 BELG.-LUXBG. 209 54 7B 84 
1i 
2 002 BELG.-LUXBG. 3043 579 1008 1224 
59 
19 i 003 NETHERLANDS 374 158 1 138 
9:i 
66 
10 19 
003 PAYS-BAS 3384 1542 16 B12 
1126 
934 
49 6 004 FR GERMANY 739 
t5i 
38 446 84 69 004 RF ALLEMAGNE 7850 
2227 
505 4490 562 1065 47 
005 ITALY 234 34 
669 
11 5 32 36 1 :i 005 ITALIE 3238 320 546:i 97 156 421 1 15 1 006 UTO. KINGDOM 865 117 B 13 19 IS 006 ROYAUME-UNI 9335 2B12 172 234 148 t38 460 5 41 007 IRELAND 19 1 3 
4 i 007 lALANDE 1B9 7 B 32 57 4 OOB DENMARK 39 26 i B 9 008 DANEMARK 708 551 9 79 12 204 009 GREECE 455 21 422 
5 
2 
2 
009 GRECE 5183 266 11 4682 
sli 20 36 02B NORWAY 22 B 1 4 1 1 02B NORVEGE 358 162 17 46 6 31 
030 SWEDEN 127 25 
2 
40 49 2 11 i 030 SUEDE 1265 415 9 349 2B5 30 170 7 1s 032 FINLAND 122 31 65 B 2 13 032 FINLANDE 2082 860 45 713 145 16 284 i 4 036 SWITZERLAND 104 58 1 37 2 5 1 036 SUISSE 1613 1127 23 371 29 38 24 
038 AUSTRIA 417 209 1 160 20 B 19 
47 
038 AUTRICHE 8453 427B 9 1314 347 82 423 
ssli 040 PORTUGAL 997 121 14 795 5 i 15 040 PORTUGAL 9B15 1532 376 6948 75 48 326 042 SPAIN 931 58 9 851 5 7 042 ESPAGNE 8650 1338 113 6912 65 171 3 
046 MALTA 34 27 7 i 046 MALTE 373 283 B7 t:i 3 048 YUGOSLAVIA 146 106 39 048 YOUGOSLAVIE 3130 2635 482 
052 TURKEY 92 24 68 
2 
052 TURQUIE 1434 477 957 
22 056 SOVIET UNION 9B5 379 804 
2 
056 U.R.S.S. 22446 14412 8012 
12 060 POLAND 137 43 92 060 POLOGNE 1585 521 1052 
062 CZECHOSLOVAK 22 4 18 i 4 062 TCHECOSLOVAQ 510 175 335 i 10 2 084 HUNGARY 21 13 
:i 
3 
2 
084 HONGRIE 180 149 
118 
1B 
066 ROMANIA 27 22 
57 
066 ROUMANIE 842 522 2 
068 BULGARIA 122 65 
28 2 
068 BULGARIE 1833 1040 30ii 793 6 2:i 204 MOROCCO 111 B 73 204 MAROC 961 70 562 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~GOo Nimexe r EUR 10 ~utschlan~ France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa 
1442.10 1412.10 
20B ALGERIA 235 123 16 96 
4 7 4 
208 ALGERIE 4501 3310 248 943 22 IsS s6 212 TUNISIA 144 9 22 9B 212 TUNISIE 1706 61 115 1277 
216 LIBYA 21 4 
1 
17 216 LIBYE 392 64 26 328 220 EGYPT 224 76 147 220 EGYPTE 3217 1544 1647 
272 IVORY COAST 27 
4 
10 17 
:i 8 272 COTE IVOIRE 146 3 24 119 57 117 268 NIGERIA 90 1 74 268 NIGERIA 1B25 59 49 1543 
302 CAMEROON 55 
2 
17 38 
:i 
302 CAMEROUN 441 5 176 260 
7:i 1 334 ETHIOPIA 12 7 334 ETHIOPIE 266 57 16 119 346 KENYA 33 
14 
31 2 346 KENYA 629 4 12 60S 7 1 352 TANZANIA 20 2 4 352 TANZANIE 345 267 51 27 
382 ZIMBABWE B 5 
1 
3 
:i 32 1 
382 ZIMBABWE 157 111 
19 
41 
4 
5 8 390 SOUTH AFRICA 205 31 137 i 9 390 AFR. DU SUD 1886 576 1012 7 267 24 400 USA 931 174 29 554 53 111 
1 
400 ETATS-UNIS 12047 3206 427 4636 808 2936 3 
9 404 CANADA 209 24 3 108 51 B 14 404 CANADA 3101 618 59 1245 7B3 78 309 40B S.PIERRE, MIQ 17 20 17 1 4 408 S.PIERRE, MIQ 127 40i 127 16 7:i 412 MEXICO 366 341 412 MEXIQUE 4385 3827 
2 442 PANAMA 6 6 442 PANAMA 102 98 2 456 DOMINICAN R. 37 
1 
37 456 REP.DOMINIC. 120 
ui 11 120 480 COLOMBIA 52 51 480 COLOMBIE 335 308 
5 484 VENEZUELA 422 2 420 2:i 484 VENEZUELA 4383 29 4349 269 492 SURINAM 23 
16 
492 SURINAM 276 7 
155 500 ECUADOR 17 
7 
1 500 EQUATEUR 189 16 8 18 504 PERU 52 45 504 PEROU 410 67 329 6 
:i 7 SOB BRAZIL Bl 13 68 
2 
508 BRESIL 1638 514 1114 
512 CHILE 56 3 51 512 CHILl B13 70 1(j 648 95 52B ARGENTINA 69 5 64 
5 1 
52B ARGENTINE 1013 224 779 
s:i 1 600 CYPRUS 62 56 600 CHYPRE 583 8 498 1:i 604 LEBANON 1B 1B 604 LIBAN 168 6 162 
608 SYRIA BO 
2 
80 
6 1 
608 SYRIE 217 
27 1 
217 
4 394 1(j 612 IRAQ 15 6 612 IRAQ 566 130 
616 IRAN 49 5 
1 
44 616 IRAN 772 2BO 
19 
492 
1 624 ISRAEL 113 45 67 
2 1 
624 ISRAEL 1964 1142 802 
17 628 JORDAN 19 16 628 JORDANIE 237 5 192 28 632 SAUDI ARABIA 19 9 10 632 ARABIE SAOUD 130 30 95 
652 NORTH YEMEN 29 
:i 
29 
12 
652 YEMEN DU NRD 239 
96 8 239 a5 662 PAKISTAN 35 i 20 1 662 PAKISTAN 341 152 11 14 11 7 664 INDIA 261 35 216 B 664 INDE 3091 774 15 2043 216 669 SRI LANKA 37 2 26 
2 
9 669 SRI LANKA 265 52 114 
27 
97 2 680 THAILAND 33 11 19 
1 
1 680 THAILANDE 336 141 139 8 25 4 700 INDONESIA 102 
:i 
9B 3 700 INDONESIE 964 4 
12 
B95 56 1 
701 MALAYSIA 39 36 
1 ; :i 701 MALAYSIA 490 79 372 5 9 22 :i 706 SINGAPORE 32 6 1 21 706 SINGAPOUR 316 66 3 108 42 65 720 CHINA 94 11 80 2 720 CHINE 1582 337 26 1154 65 
724 NORTH KOREA 22 IS 12 22 1 2 7 724 COREE DU NRD 160 511i 40:i 160 10 22 2s:i 72B SOUTH KOREA 270 232 72B COREE DU SUD 2984 1768 
732 JAPAN 33B 53 3 243 1 21 17 732 JAPON 459B 1035 83 2671 6 261 542 
736 TAIWAN 108 23 
2 
77 4 
1 
4 736 T'AI-WAN 1658 534 25 920 46 
12 
131 
5 740 HONG KONG 1B7 2B 109 4 43 740 HONG-KONG 2619 424 33 1034 46 1065 BOO AUSTRALIA 296 24 10 217 1 15 29 BOO AUSTRALIE 389B 573 206 2195 24 205 691 4 804 NEW ZEALAND 60 6 44 10 B04 NOUV.ZELANDE 752 163 314 5 270 
1000 W 0 R L D 14283 2928 302 9584 469 228 638 58 76 6 1000 M 0 N DE 184716 62414 4571 94307 6681 2477 12877 541 755 93 1010 INTRA-EC 4016 914 94 2369 222 146 201 47 20 3 1010 INTRA-CE 46651 14574 1252 22321 3410 1347 3114 516 69 48 1011 EXTRA-EC 10268 2014 208 7215 247 80 436 9 58 3 1011 EXTRA-CE 138063 47840 3318 71986 3271 1130 9763 25 688 44 1020 CLASS 1 5030 979 73 3370 202 63 281 9 51 2 1020 CLASSE 1 61491 19277 1385 30279 2652 771 6450 25 627 25 1021 EFTA COUNTR. 1789 453 18 1102 68 17 60 50 1 1021 A E L E 21604 8373 478 9752 945 172 1260 1 608 15 1030 CLASS 2 3808 497 132 2969 43 16 147 3 1 1030 CLASSE 2 47605 11408 1789 30152 618 357 3216 45 20 
1031 ACP Js63a 298 28 36 1B7 25 
1 
22 
2 
. 1031 ACP~ 4419 546 376 2663 330 
1 
301 3 1040 CLA 1431 537 4 B77 2 B . 1040 CLAS 3 2B967 17155 144 11555 97 15 
1442.50 IIACHINES FOR IIAXING AIITICW OF HIDE, SKINS OR LEATHER, EXCEPT BOOTS AND SH0£5 1442.50 IIACIIINES FOR IIAXING AIITICW OF HIDE, SKINS OR LEATHER, EXCEPT BOOTS AND SH0£5 
IIACHINES POUR FABRICAllON D'OUVRAGES EN CUIR, PEAU OU PEUETERIE, Sf CHAUSSURES MASCHINEN ZUII HERSTELLEN YON WAREN AUS HAEU1EN, FEUEH ODER LEDER, AUSGEN- SCIIUHE 
001 FRANCE 203 4 
1 
198 
:i 1 001 FRANCE 1792 134 19 1627 36 31 002 BELG.-LUXBG. 38 
1 
34 
5 9 
002 BELG.-LUXBG. 299 7 237 44 48 003 NETHERLANDS 144 5 124 ; 003 PAYS-BAS 1019 63 1 663 15 004 FR GERMANY 120 
4 
3 114 2 004 RF ALLEMAGNE 1537 
62 
126 1295 100 1 005 ITALY 44 13 
210 
1 26 005 ITALIE 208 68 
2197 
3 75 
:i 006 UTD. KINGDOM 212 2 12 
006 ROYAUME-UNI 2265 43 7 15 16 OOB DENMARK 22 1 9 008 DANEMARK 635 60 497 
009 GREECE 113 1 109 3 009 GRECE 812 19 756 37 
2 030 SWEDEN 16 16 1 
030 SUEDE 172 12 156 2 
032 FINLAND 15 
1 2 
14 032 FINLANDE 192 16 36 168 B 036 SWITZERLAND 39 36 036 SUISSE 402 27 337 B 
03B AUSTRIA 69 17 
19 
52 
4 
038 AUTRICHE 301 57 22 244 52 040 PORTUGAL 301 27B 4 040 PORTUGAL 192B 4 1850 18 20 042 SPAIN 315 
2 
311 042 ESPAGNE 2312 12 1 2261 
048 YUGOSLAVIA 51 49 048 YOUGOSLAVIE 1005 22 973 10 
052 TURKEY 17 1 16 052 TUROUIE 159 31 12B 
056 SOVIET UNION 209 46 163 056 U.R.S.S. 2654 1341 1313 
1 060 POLAND 14 14 060 POLOGNE 148 1 146 064 HUNGARY 38 38 064 HONGRIE 491 7 484 
2 068 BULGARIA 11 
1:i 
11 068 BULGARIE 206 34 
1:i 
170 
204 MOROCCO 100 B7 204 MAROC 307 6 268 
20B ALGERIA 147 1 146 208 ALGERIE 369 2 367 
355 
356 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination Bestlmmung l Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlaoo! France I ~alia I Nederland 1 Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHclOo 
1442.50 1442.50 
212 TUNISIA 42 8 4 30 212 TUNISIE 211 20 18 172 1 
220 EGYPT 45 
:i 
45 220 EGYPTE 289 
3i 
289 
272 IVORY COAST 10 
2 
7 272 COTE IVOIRE 179 
5i 
148 
288 NIGERIA 6 4 288 NIGERIA 162 111 
334 ETHIOPIA 25 25 ; 334 ETHIOPIE 292 292 37 346 KENYA 36 ; 37 346 KENYA 135 17 98 390 SOUTH AFRICA 26 ; 21 16 4 7 390 AFR. DU SUD 184 17 147 6 19 20 3i ; 400 USA 307 2 276 5 400 ETATS-UNIS 2223 62 2022 65 
404 CANADA 74 1 73 404 CANADA 451 4 10 435 2 
412 MEXICO 237 237 412 MEXIOUE 1690 3 1887 
416 GUATEMALA 18 18 
10 
416 GUATEMALA 103 103 
399 428 EL SALVADOR 11 1 428 EL SALVADOR 403 
10 
4 
484 VENEZUELA 143 143 484 VENEZUELA 1391 1379 2 
504 PERU 12 12 
2 
504 PERDU 108 98 1s 10 508 BRAZIL 9 7 ; 508 BRESIL 204 129 2s 512 CHILE 33 32 512 CHILl 247 222 
528 ARGENTINA 81 81 528 ARGENTINE 410 410 ; 600 CYPRUS 25 ; 25 600 CHYPRE 215 9 214 604 LEBANON 23 ; 21 604 LIBAN 104 95 
608 SYRIA 30 30 608 SYRIE 297 297 
616 IRAN 10 10 616 IRAN 192 ; 192 7 624 ISRAEL 61 
2i 
61 624 ISRAEL 721 713 
662 PAKISTAN 129 108 8 662 PAKISTAN 765 49 716 17 664 INDIA 109 7 94 664 INDE 995 53 925 
666 BANGLADESH 71 6 65 666 BANGLA DESH 229 
14 ; 51 178 880 THAILAND 15 
4 
15 880 THAILANDE 112 94 3 
700 INDONESIA 55 51 700 INDONESIE 363 6 357 
720 CHINA 181 1 180 720 CHINE 1737 44 1693 
728 SOUTH KOREA 64 1 ; 63 728 COREE DU SUD 570 39 10 531 ; 732 JAPAN 49 1 47 732 JAPON 882 60 611 
2 736 TAIWAN 40 
:i 
40 
9 
736 T'AI-WAN 388 13 
:i 
353 
740 HONG KONG 65 53 740 HONG-KONG 771 113 470 185 
800 AUSTRALIA 92 92 800 AUSTRALIE 794 13 771 10 
1000 W 0 R L D 4533 146 67 4115 5 27 162 7 4 • 1000 M 0 N DE 36055 2597 447 33169 88 171 1489 31 62 3 
1010 INTRA·EC 899 15 22 798 5 5 54 i 4 • 1010 INTRA-CE 8620 393 221 7482 69 44 406 31 4 1 1011 EXTRA-EC 3635 131 45 3317 1 22 108 • 1011 EXTRA-CE 29434 2204 228 25688 17 126 1083 58 1 
1020 CLASS 1 1405 28 23 1311 20 12 7 4 . 1020 CLASSE 1 10958 353 90 10224 6 46 152 31 55 1 
1021 EFTA COUNTR. 458 20 20 411 
2 
3 4 . 1021 A E L E 3092 128 51 2823 
12 sO 36 54 1030 CLASS 2 1770 54 23 1594 97 . 1030 CLASSE 2 13112 408 136 11567 910 1 
1031 ACP (63J 100 4 5 89 2 . 1031 ACP (6~ 1002 61 91 792 12 2 44 ; 1040 CLASS 459 48 411 . 1040 CLASS 3 5363 1445 3897 20 
1442.80 PARTS Of MACHINERY FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER 1442.80 PARTS Of MACHINERY FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER 
PARTIES ET PIECES DETACHE£S POUR MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX ET POUR FABRICATlON DES ERSATZ· UNO EINZElTEILE FUER IWCH1NEN ZUII AUFBEREITEN DOER BEARBEITEN VON HAfUTEN, FEllEN ODER LEDER ODER lUll HERSTEL· 
OUVRAGES EN CUIR OU PEAU LEN VON WAREN DARAUS 
001 FRANCE 439 65 
2 
344 8 8 14 001 FRANCE 4078 2161 
24 
1307 114 112 379 5 
002 BELG.-LUXBG. 58 28 16 8 
4 
4 
1:i 
002 BELG.-LUXBG. 726 269 208 195 
51 
29 1 
003 NETHERLANDS 128 45 2 49 
10 
15 ; 003 PAYS-BAS 1532 769 51 434 27:i 115 ; 112 10 004 FR GERMANY 301 
35 
36 118 17 99 12 004 RF ALLEMAGNE 3956 
102s 
369 1693 279 1285 46 
005 ITALY 70 16 
70 
9 2 7 
2 
1 005 ITALIE 1521 301 
12sS 
35 34 105 1 20 
006 UTD. KINGDOM 110 22 4 4 006 ROY AUME-UNI 2557 1010 154 22 73 
177 
35 5 
007 IRELAND 9 
4 
1 ; 1 7 007 lALANDE 241 15 30 10 42 9 008 DENMARK 9 ; 4 ; 008 DANEMARK 322 215 11 39 3 12 ; 009 GREECE 47 6 38 1 009 GRECE 745 156 40 449 4 7 88 
028 NORWAY 1 1 ; 10 4 :i ; 6 028 NORVEGE 166 40 34 10 64 1 107 8 030 SWEDEN 47 22 030 SUEDE 724 323 148 26 32 97 
032 FINLAND 23 8 1 7 1 3 3 032 FINLANDE 865 476 19 225 27 13 87 18 
036 SWITZERLAND 30 15 12 
2 
1 2 036 SUISSE 713 458 18 184 5 24 22 2 
038 AUSTRIA 158 50 
4 
95 2 9 036 AUTRICHE 3241 2198 6 596 77 32 331 1 
040 PORTUGAL 63 24 34 ; 1 ; 040 PORTUGAL 1129 484 133 483 :i 10 27 2 042 SPAIN 47 13 6 19 7 042 ESPAGNE 1227 501 86 373 231 15 
046 MALTA 3 2 1 046 MALTE 107 85 
2s 
20 ; 2 046 YUGOSLAVIA 127 33 ; 93 ; 048 YOUGOSLAVIE 3640 2061 1548 5 052 TURKEY 10 4 1 4 
16 
052 TUROUIE 305 143 40 113 9 
132 056 SOVIET UNION 101 30 55 
6 
056 U.R.S.S. 4116 2562 16 1408 
13:i 058 GERMAN DEM.R 6 
10 s6 :i 2 058 RD.ALLEMANDE 136 577 4 1 26 65 060 POLAND 71 8 060 POLOGNE 1847 4 1164 11 062 CZECHOSLOVAK 15 7 
6 5 2 
062 TCHECOSLOVAO 766 358 8 35 345 5 15 
6 064 HUNGARY 122 108 1 
2 
064 HONGRIE 2646 2055 138 336 42 1 88 
088 BULGARIA 12 2 1 7 088 BULGARIE 608 161 57 346 20 24 5 204 MOROCCO 124 2 36 84 ; 204 MAROC 704 70 258 371 208 ALGERIA 47 7 10 29 208 ALGERIE 1342 421 359 542 
1i 
20 
212 TUNISIA 26 3 10 11 2 212 TUNISIE 460 63 225 134 27 
216 LIBYA 23 2 ; 21 2 216 LIBYE 562 157 26 384 21 1s 220 EGYPT 30 8 19 220 EGYPTE 1265 776 388 ; 10 224 SUDAN 26 ; 4 4 22 224 SOUDAN 196 4 7 30 144 288 NIGERIA 28 13 10 288 NIGERIA 833 119 230 263 7 194 
4 334 ETHIOPIA 3 3 
:i 
334 ETHIOPIE 159 34 2 104 8 7 
346 KENYA 18 15 346 KENYA 289 44 52 120 73 
378 ZAMBIA 4 ; 2 3 1 378 ZAMBIE 124 33 15 71 5 2 362 ZIMBABWE 5 2 
6 
382 ZIMBABWE 151 84 50 12 5 3 390 SOUTH AFRICA 43 6 1 30 
4 2 :i 
390 AFR. DU SUD 1391 566 35 321 3:i 464 14 29 400 USA 184 35 18 80 42 400 ETATS-UNIS 5913 1720 321 2478 50 1288 r 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung L Mengen 1000 kg OuantMs Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Oestl nation Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXcloo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXcloo 
1442.80 1442.80 
404 CANADA 34 3 
2 
17 2 2 10 404 CANADA 918 209 6 394 39 20 248 1 1 
412 MEXICO 63 6 54 1 412 MEXIOUE 1164 315 27 789 31 2 
432 NICARAGUA 3 2 1 1 432 NICARAGUA 204 133 29 37 5 436 COSTA RICA 4 1 2 436 COSTA RICA 132 46 
32 
71 15 
448 CUBA 6 1 i 1 4 448 CUBA 211 46 94 39 456 DOMINICAN R. 9 
:i 
8 456 REP.DOMINIC. 156 39 12 105 4 i 24 i 480 COLOMBIA 8 5 480 COLOMBIE 442 166 26 220 
484 VENEZUELA 80 1 79 484 VENEZUELA 1323 53 4 1256 2 12 500 ECUADOR 7 1 6 500 EQUATEUR 144 61 77 2 
504 PERU 4 2 1 2 504 PEROU 157 76 5 49 27 9 508 BRAZIL 24 18 5 i 2 508 BRESIL 934 711 48 146 2 20 512 CHILE 7 1 f 3 512 CHILl 263 109 21 96 56 524 URUGUAY 44 3 40 524 URUGUAY 387 137 227 
2 
2 
528 ARGENTINA 13 3 3 7 2 528 ARGENTINE 449 204 86 157 12 608 SYRIA 6 1 
12 
3 608 SYRIE 500 80 40 368 j 612 IRAQ 33 8 10 3 612 IRAQ 833 524 35 223 44 
616 IRAN 31 14 17 i 616 IRAN 1251 785 5 441 i 20 624 ISRAEL 17 2 14 i 624 ISRAEL 282 128 9 122 j 22 628 JORDAN 5 4 i 4 i 628 JORDANIE 131 12 11 72 29 662 PAKISTAN 13 7 662 PAKISTAN 372 140 63 121 48 6 664 INDIA 39 6 4 26 3 664 INDE 937 302 132 395 102 
680 THAILAND 5 1 3 1 680 THAILANDE 163 44 2 74 42 3 700 INDONESIA 7 1 4 2 700 tNDONESIE 149 33 98 15 1 
701 MALAYSIA 6 i 5 1 701 MALAYSIA 152 26 3 96 2 :i 27 706 SINGAPORE 3 1 1 706 SINGAPOUR 105 41 2 47 10 
708 PHILIPPINES 1 6 1 708 PHILIPPINES 123 86 :i 23 6 14 720 CHINA 12 6 
:i 
720 CHINE 260 146 98 7 
728 SOUTH KOREA 13 5 2 5 i 728 COREE DU SUD 599 305 25 191 2 76 :i 732 JAPAN 32 7 10 i 12 732 JAPON 1066 421 67 341 10 33 221 736 TAIWAN 27 9 1 3 13 736 T'AI-WAN 638 372 43 75 
8 
138 
740 HONG KONG 17 3 1 8 
:i 
5 740 HONG-KONG 365 102 14 176 2 65 i 800 AUSTRALIA 46 8 2 27 6 800 AUSTRALIE 1274 381 88 475 76 251 
804 NEW ZEALAND 36 2 5 23 1 5 804 NOUV.ZELANDE 415 87 75 164 5 83 1 
1000 WORLD 3316 733 214 1806 77 60 383 4 38 1 1000 M 0 N DE 69679 29033 4373 25587 1560 1029 7579 52 453 13 
1010 INTRA-EC 1175 207 62 648 46 35 148 2 26 1 1010 INTRA-CE 15682 5621 980 5399 684 569 2190 38 191 10 
1011 EXTRA-EC 2145 527 152 1158 32 25 235 3 13 • 1011 EXTRA-CE 53996 23411 3393 20188 876 460 5389 14 262 3 
1020 CLASS 1 887 234 41 463 13 16 105 3 12 . 1020 CLASSE 1 23171 10174 961 7877 272 293 3381 14 198 1 
1021 EFTA COUNTR. 325 121 6 158 7 6 17 10 . 1021 A E L E 6884 3998 216 1648 173 97 611 141 
2 1030 CLASS 2 911 130 103 564 3 4 106 1 . 1030 CLASSE 2 20148 7294 2155 8801 53 104 1681 58 
1031 ACP (63a 117 5 14 53 2 1 42 . 1031 ACP~~ 2431 407 627 799 32 47 503 16 
1040 CLASS 348 163 8 131 16 5 25 . 1040 CLA S 3 10679 5943 278 3510 551 63 328 6 
1443 CONVERTERS, LADLES, INGOT MOULDS AND CASTING MACIUNES, OF A KIND USED IN METAllURGY AND IN METAL FOUNDRIES 1443 CONVERTERS, LADLES, INGOT MOULDS AND CASTING MACHINES, OF A KIND USED IN METAllURGY AND IN METAL FOUNDRIES 
CONVERTISSEURS, POCHES DE COULEE, UNGOTIERES ET MACHINES A COULER POUR ACIERIE, FONDERIE ET MET AllURGIE KONVERTE~ GIESSPF~RMEN ZUII GIESSEN VON INGOTS, UASSELN ODER DGL, GIESSMASCHIHEN FUER GIESSEREJEN, STAHL· 
WERKE 0 ANDERE MET RGISCHE BETRIEBE 
1443.10 CONVERTERS 1443.10 CONVERTERS 
CONVERTISSEURS KONVERTER 
001 FRANCE 12 9 6 3 001 FRANCE 244 126 32i 3 1 114 056 SOVIET UNION 6 
28 
056 U.R.S.S. 321 
187 404 CANADA 28 404 CANADA 187 
1000 W 0 R L D 86 9 8 7 2 60 • 1000 M 0 N DE 1353 126 341 101 46 28 711 
1010 INTRA-EC 21 9 3 
-; 2 7 • 1010 INTRA-CE 449 126 19 9 46 23 226 1011 EXTRA-EC 67 6 54 • 1011 EXTRA-CE 904 322 92 5 485 
1020 CLASS 1 39 6 33 . 1020 CLASSE 1 355 
2 
59 1 295 
1030 CLASS 2 21 1 20 . 1030 CLASSE 2 225 33 190 
1031 ACP (63a 9 6 9 . 1031 ACP (~ 103 1 4 102 1040 CLASS 6 . 1040 CLASS 3 325 321 
1443.30 LADLES 1443.30 LADLES 
POCHE$ DE COULEE GIESSPFANNEN 
001 FRANCE 54 
829 4 4 159 50 :i 9 001 FRANCE 117 679 :i 66 17:i 51 j 6 002 BELG.-LUXBG. 1004 
35 
002 BELG.-LUXBG. 868 
41 003 NETHERLANDS 99 64 
19 :i 
003 PAYS-BAS 198 157 
154 10 2 028 NORWAY 22 
22:i 
028 NORVEGE 168 2 
036 SWITZERLAND 223 036 SUISSE 470 470 
700 INDONESIA 83 83 
8 
700 INDONESIE 154 154 
425 720 CHINA 8 720 CHINE 425 
1000 W 0 R L D 1681 1249 8 15 217 98 83 11 • 1000 M 0 N DE 2965 1600 50 529 362 110 304 10 
1010 INTRA-EC 1238 897 6 4 199 97 25 10 • 1010 INTRA-CE 1398 863 38 66 208 101 115 7 
1011 EXTRA-EC 443 352 1 10 19 2 58 1 • 1011 EXTRA-CE 1567 738 12 483 154 9 188 3 
1020 CLASS 1 316 263 2 19 31 1 . 1020 CLASSE 1 834 550 25 154 102 3 
1021 EFTA COUNTR. 292 263 1 2 19 2 7 1 . 1021 A E L E 754 550 12 25 154 9 22 3 1030 CLASS 2 114 83 1 27 . 1030 CLASSE 2 277 157 12 87 
1040 CLASS 3 14 6 8 . 1040 CLASSE 3 456 31 425 
1443.51 CAST IRON INGOT MOULDS 1443.51 CAST IRON INGOT MOULDS 
357 
358 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Destination Bestimmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.f UK l Ireland J. Danmark J 'E>.A<!Oa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA<!Oa 
1443.51 LINGOTIERES EN FONTE 1443.51 GJESSFORI!EH AUS GRAlJ. ODER HARTGUSS 
001 FRANCE 11223 5808 403 854 1411 3148 2 001 FRANCE 4877 2724 151 354 536 1253 10 002 BELG.-LUXBG. 36017 7132 41 28441 002 BELG.-LUXBG. 10859 2669 19 8018 2 
003 NETHERLANDS 1369 1369 
620 2 186 429S 8 003 PAY$-BAS 836 836 71 26 29 2990 8 004 FR GERMANY 5119 
129 
004 RF ALLEMAGNE 3124 
144 005 ITALY 281 151 
417 
1 005 ITALIE 184 30 
144 
10 
006 UTD. KINGDOM 417 
2371 934 
006 ROYAUME-UNI 144 860 382 028 NORWAY 3643 338 
s 
028 NORVEGE 1346 104 
29 030 SWEDEN 200 185 10 030 SUEDE 133 68 
2 
36 
036 SWITZERLAND 231 231 036 SUISSE 138 136 
038 AUSTRIA 623 623 
46 1 
038 AUTRICHE 500 500 22 94 042 SPAIN 47 
10 
042 ESPAGNE 117 1 
060 POLAND 18 
100 1os 
060 POLOGNE 629 629 
11s 420 208 ALGERIA 2141 1330 208 ALGERIE 1263 728 
276 GHANA 152 152 
212 
276 GHANA 107 
14 
107 
146 400 USA 1889 1677 400 ETAT$-UNIS 942 782 
484 VENEZUELA 203 9 203 484 VENEZUELA 413 320 413 508 BRAZIL 9 508 BRESIL 320 
2 616 IRAN 965 965 
24 
616 IRAN 812 810 
144 800 AUSTRALIA 24 800 AUSTRALIE 147 3 
1000 W 0 R L D 84799 20259 1362 3707 30794 7443 1228 8 • 1000 M 0 N DE 27370 10594 580 2213 9018 4248 688 31 
1010 INTRA·EC 54433 14439 1182 897 30455 7443 17 li . 1010 INTRA-CE 20048 6383 253 399 8728 4243 44 31 1011 EXTRA-EC 10367 5820 181 2810 339 1211 . 1011 EXT RA-CE 7321 4210 327 1814 292 5 842 
1020 CLASS 1 6708 3411 70 1677 339 1205 6 . 1020 CLASSE 1 3408 1589 166 795 202 625 31 
1021 EFTA COUNTR. 4742 3410 
110 1130 
338 988 6 . 1021 A E L E 2150 1565 
161 
2 107 
s 
445 31 
1030 CLASS 2 3638 2392 6 . 1030 CLASSE 2 3240 1985 982 90 17 
1031 ACP (63J 227 
10 
4 222 1 
. 1031 ACP s's~ 211 636 46 150 5 10 1040 CLASS 21 3 . 1040 CLA 3 673 37 
1443.59 INGOT MOULDS OTHER THAH OF CAST IRON 1443.59 INGOT MOULDS OTHER THAH OF CAST IRON 
LINGOTIERES, AUTRES QU'EN FONTE GJESSFORI!EH AUS ANDEREII ALS GRAU· ODER HARTGUSS 
001 FRANCE 171 52 68 8 43 001 FRANCE 1032 482 8 376 14 160 002 BELG.-LUXBG. 220 207 
10 
1 12 002 BELG.-LUXBG. 381 331 17 
s 
25 
003 NETHERLANDS 286 273 
s 3 1 
3 003 PAY$-BAS 1043 983 30 
39 44 
25 
1 004 FR GERMANY 155 
21 
82 64 004 RF ALLEMAGNE 712 
t9ci 
428 13 187 
005 ITALY 23 2 
3 
005 ITALIE 230 28 12 
008 DENMARK 38 35 
23 
008 DANEMARK 252 201 
6 119 
51 
036 SWITZERLAND 38 14 1 036 SUISSE 343 201 17 
038 AUSTRIA 117 116 
2 
1 
3 
038 AUTRICHE 531 502 
19 
15 14 
62 042 SPAIN 25 10 10 042 ESPAGNE 295 56 158 
208 ALGERIA 321 46 275 4 208 ALGERIE 228 71 157 8 288 NIGERIA 70 66 3:i 71 288 NIGERIA 238 230 493 1136 400 USA 708 224 380 400 ETATS-UNIS 2506 531 346 
412 MEXICO 30 
32 
30 412 MEXIQUE 761 346 761 484 VENEZUELA 286 254 
s 
484 VENEZUELA 550 204 
IS 504 PERU 12 
22 
7 504 PEROU 190 13 162 
528 ARGENTINA 24 2 
1 
528 ARGENTINE 165 135 30 
12 664 INDIA 13 7 5 664 INDE 200 61 127 
720 CHINA 18 18 720 CHINE 240 240 
736 TAIWAN 9 9 736 T'AI-WAN 146 146 
1000 WORLD 2729 1140 142 853 12 1 577 3 1 . 1000 M 0 N DE 11454 4535 1078 4438 87 111 1238 62 19 
1010 INTRA-EC 909 590 94 85 12 1 127 
:i i • 1010 INTRA-CE 3802 2200 495 534 87 18 487 82 1 1011 EXTRA-EC 1822 551 48 769 450 . 1011 EXTRA-CE 7651 2335 583 3902 1 750 18 
1020 CLASS 1 954 376 39 147 388 3 1 . 1020 CLASSE 1 4239 1424 544 1668 523 62 18 
1021 EFTA COUNTR. 169 134 
9 
27 7 1 . 1021 A E L E 1087 779 6 150 
1 
134 18 
1030 CLASS 2 846 174 602 61 . 1030 CLASSE 2 3053 903 39 1932 178 
1031 ACP (63J 110 66 9 
20 
35 . 1031 ACP (~ 378 230 39 9 100 
1040 CLASS 23 1 2 . 1040 CLASS 3 359 8 302 49 
1443.n CASTIHG MACHINES FOR CASTING UNDER PRESSURE 1443.n CASTING MACHINES FOR CASTING UNDER PRESSURE 
MACHINES A COULER SOUS PRESSION DRUCKGJESSIIASCIIJNEN 
001 FRANCE 182 120 55 
10 
7 001 FRANCE 2353 1681 585 
171 
87 
002 BELG.-LUXBG. 68 52 6 
4 
002 BELG.-LUXBG. 657 430 58 
34 003 NETHERLANDS 77 54 8 19 20 1 23 003 PAY$-BAS 252 52 34 166 33 2 131 004 FR GERMANY 195 
185 
120 23 004 RF ALLEMAGNE 924 34ci 648 76 005 ITALY 214 15 
120 
14 005 ITALIE 509 59 
531 
110 
006 UTD. KINGDOM 161 34 7 006 ROYAUME-UNI 1063 477 55 
008 DENMARK 42 42 
10 9 008 DANEMARK 247 247 39 6:i 028 NORWAY 19 
3i 1 
028 NORVEGE 103 1 
2 030 SWEDEN 32 030 SUEDE 207 203 2 
032 FINLAND 14 14 
32 
032 FINLANDE 122 122 
492 036 SWITZERLAND 66 34 
10 3 
036 SUISSE 783 291 
107 4 038 AUSTRIA 44 28 
11 
3 
26 
038 AUTRICHE 578 408 222 59 246 042 SPAIN 45 
30 
8 
29 
042 ESPAGNE 496 
234 
26 2 
048 YUGOSLAVIA 59 
575 
048 YOUGOSLAVIE 514 
4991 
280 
058 SOVIET UNION 575 
42 
058 U.R.S.S. 4991 
1670 060 POLAND 42 060 POLOGNE 1678 
064 HUNGARY 39 39 064 HONGRIE 872 872 
068 BULGARIA 15 15 
3 
068 BULGARIE 218 218 
61 390 SOUTH AFRICA 12 9 j 4i 390 AFR. OU SUD 176 115 256 419 400 USA 202 102 46 400 ETAT$-UNIS 2199 1157 367 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lUJ<-1 UK I Ireland I Danmark I 'HMila Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellll~lla 
1443.71 1443.n 
404 CANADA 7 
5 
6 
t1 
1 404 CANADA 236 3 218 
121 
15 
412 MEXICO 39 23 412 MEXIQUE 301 115 65 
484 VENEZUELA 21 
19 
21 
4 
484 VENEZUELA 183 
256 
183 
73 616 IRAN 35 12 616 IRAN 441 112 
624 ISRAEL 17 11 6 624 ISRAEL 288 253 35 
12 632 SAUDI ARABIA 19 
10 
19 632 ARABIE SAOUD 120 11 97 
664 INDIA 21 11 
2 
664 INDE 128 12 116 
141 701 MALAYSIA 2 43 loS 701 MALAYSIA 141 484 1078 720 CHINA 149 720 CHINE 1562 
724 NORTH KOREA 31 
49 
31 724 COREE DU NRD 269 645 269 728 SOUTH KOREA 49 26 728 COREE DU SUD 645 12i 732 JAPAN 20 j 732 JAPON 127 t2i 736 TAIWAN 85 
8 
78 736 T' AI-WAN 311 
145 
184 
740 HONG KONG 16 8 740 HONG-KONG 220 75 
1000 W 0 R L D 2700 992 54 1321 35 13 227 58 • 1000 M 0 N DE 24264 10489 857 10107 362 23 1985 441 
1010 INTRA-EC 944 498 29 319 29 1 47 23 . 1010 INTRA-CE 6010 3234 147 1985 204 2 307 131 
1011 EXTRA-EC 1755 498 25 1002 8 12 179 35 . 1011 EXTRA-CE 18253 7255 710 8122 159 21 1877 309 
1020 CLASS 1 536 253 24 86 4 134 35 . 1020 CLASSE 1 5599 2556 696 687 5 1346 309 
1021 EFTA COUNTR. 175 107 
1 
10 4 
12 
45 9 . 1021 A E L E 1793 1025 
13 
107 5 
21 
593 63 
1030 CLASS 2 369 104 205 2 45 . 1030 CLASSE 2 3060 1444 1097 154 331 
1040 CLASS 3 851 139 712 . 1040 CLASSE 3 9593 3255 6338 
1443.71 CASTING MACHINES OTHER THAN FOR CASTING UNDER PRESSURE 1443.71 CASTING MACHINES OTHER THAN FOR CASTING UNDER PRESSURE 
MACHINES A COUWI, AUTRES QUE MACHINES A COULER SOUS PRESSION GIESSIIASCIIINEN, AUSG. DRUCKGIESSIIASCIIINEN 
001 FRANCE 211 7 
111 
117 
4 
9 78 001 FRANCE 1906 274 
1485 
901 26 130 601 002 BELG.-LUXBG. 186 8 
2 
63 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1953 61 24 363 
ti 003 NETHERLANDS 93 16 2 
5 10 
71 
1 
003 PAYS-BAS 817 244 51 50 
8 19 
455 
3 004 FR GERMANY 244 
12 
11 62 155 004 RF ALLEMAGNE 1518 
486 
230 436 822 
005 ITALY 74 18 
8 
5 39 
6 
005 ITALIE 1661 595 
249 
3 71 506 
42 006 UTD. KINGDOM 41 22 5 92 006 ROYAUME-UNI 649 276 82 915 007 IRELAND 92 
3 6 
007 lALANDE 915 
113 75 008 DENMARK 14 5 008 DANEMARK 244 56 
009 GREECE 51 3 7 41 009 GRECE 217 83 78 56 
1 028 NORWAY 126 15 111 
4i 
028 NORVEGE 1936 148 1 1786 
030 SWEDEN 77 8 
2 
22 030 SUEDE 657 255 1 396 5 
036 SWITZERLAND 35 29 
5 
4 036 SUISSE 569 358 15 j 216 038 AUSTRIA 64 45 3 11 038 AUTRICHE 377 311 25 j 34 042 SPAIN 66 ti 52 14 042 ESPAGNE 1340 6 1247 80 048 YUGOSLAVIA 29 4 8 048 YOUGOSLAVIE 220 204 9 7 
056 SOVIET UNION 87 1 4 75 11 056 U.R.S.S. 1882 55 26 1560 267 058 GERMAN DEM.R 8 
1 
4 
2 
058 RD.ALLEMANDE 451 
31 
431 
25 060 POLAND 43 
12 
40 060 POLOGNE 540 
278 
484 
062 CZECHOSLOVAK 12 
3 ; j 062 TCHECOSLOVAQ 288 76 10 66 064 HUNGARY 11 
189 169 
064 HONGRIE 184 
100 
42 
100 204 MOROCCO 358 
5 2 
204 MAROC 370 
4 s3 2i 208 ALGERIA 9 
623 
2 208 ALGERIE 150 66 
216 LIBYA 626 3 
6 
216 LIBYE 4440 4434 6 
92 220 EGYPT 8 1 1 220 EGYPTE 134 27 15 
390 SOUTH AFRICA 8 
211 12 43 8 390 AFR. DU SUD 160 9 303 1249 151 400 USA 511 245 400 ETATS-UNIS 5538 1984 2002 
404 CANADA 162 57 
16 
12 93 404 CANADA 2005 910 
s5 345 750 412 MEXICO 195 1 39 139 412 MEXIQUE 1360 26 693 586 
484 VENEZUELA 12 j 12 484 VENEZUELA 149 151 130 19 504 PERU 7 
16 
504 PEROU 151 
499 508 BRAZIL 105 89 508 BRESIL 672 173 
528 ARGENTINA 11 2 9 528 ARGENTINE 202 4 198 
612 IRAQ 1 1 
5 24 4 
612 IRAQ 144 144 
126 202 36 616 IRAN 43 10 616 IRAN 496 132 
624 ISRAEL 5 
5 
1 4 624 ISRAEL 128 11 8 109 
632 SAUDI ARABIA 6 1 
to5 
632 ARABIE SAOUD 160 138 20 2 
662 PAKISTAN 159 2 52 
2 
662 PAKISTAN 268 47 55 33 166 664 INDIA 28 3 23 664 INDE 547 101 7 406 
700 INDONESIA 90 2 88 700 INDONESIE 912 63 849 
701 MALAYSIA 10 
taO s4 10 701 MALAYSIA 373 6 945 367 720 CHINA 222 38 720 CHINE 2469 1305 219 
728 SOUTH KOREA 21 1 
23 
17 3 728 COREE DU SUD 706 19 
2559 
631 56 
732 JAPAN 246 205 
1 
18 732 JAPON 5551 2537 
25 
455 
740 HONG KONG 5 3 
t5 
1 740 HONG-KONG 145 101 336 19 800 AUSTRALIA 181 121 12 33 800 AUSTRALIE 2121 1369 154 268 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 170 170 
1000 WORLD 4736 1682 417 688 40 201 1654 8 48 • 1000 M 0 N DE 49052 17112 8183 11054 249 532 13853 59 10 
1010 tNTRA-EC 1011 73 142 203 10 29 545 8 1 . 1010 INTRA-CE 9880 1538 2361 1812 31 302 3774 59 3 
1011 EXTRA-EC 3726 1609 275 484 30 172 1109 47 • 1011 EX TRA-CE 39172 15575 3822 9242 218 230 10078 7 
1020 CLASS 1 1523 715 50 131 5 575 47 . 1020 CLASSE 1 20909 8264 3192 3107 7 7 6325 7 
1021 EFTA COUNTR. 311 101 
2o9 
8 5 
172 
150 47 . 1021 A E L E 3721 1166 
332 
103 7 
223 
2438 7 
1030 CLASS 2 1819 757 179 25 477 . 1030 CLASSE 2 12369 5764 2662 211 3177 
1031 ACP (63a 58 
137 
3 5 50 . 1031 ACP~ 427 6 31 103 287 
1040 CLASS 384 16 174 57 . 1040 CLAS 3 5894 1546 298 3473 577 
1443.90 PARTS OF IIACHINES OF 14A3 1443.90 PARTS OF MACHINES OF I4A3 
359 
360 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark .I "E~~clOo 
1443.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 1443 1443.90 ERSATZ· UNO EINZELTEILE DER NR. 1443 
001 FRANCE 940 599 
144 
206 3:i 60 73 2 001 FRANCE 4222 1595 658 1201 6li 905 504 17 002 BELG.-LUXBG. 2845 2574 2 
21 
92 002 BELG.-LUXBG. 5737 4630 18 38 365 003 NETHERLANDS 399 276 8 22 
317 
72 
59 
003 PAY5-BAS 1023 584 28 44 
359 
329 
329 004 FA GERMANY 1504 
67 
91 558 337 142 004 RF ALLEMAGNE 6202 
372 
404 2459 1030 1621 
005 ITALY 135 7 
ss8 1 6 54 005 ITALIE 927 231 2912 16 153 155 6 006 UTD. KINGDOM 601 35 1 7 
100 
006 ROYAUME-UNI 3973 929 2 23 101 
239 007 IRELAND 101 1 
7 
007 lALANDE 296 39 
33 
12 6 
7 008 DENMARK 19 8 
52 
4 008 OANEMARK 285 185 
14li 
16 44 
009 GREECE 111 5 10 44 
43 
009 GRECE 891 81 30 
6 
640 
243 028 NORWAY 213 112 
6 8 
58 028 NORVEGE 1602 265 
92 
1088 
030 SWEDEN 594 21 
1 
558 1 030 SUEDE 1345 239 
1 
89 908 17 
032 FINLAND 33 2 1 
5 
29 032 FINLANDE 181 44 21 3 s4 112 3 036 SWITZERLAND 351 251 82 
1 
13 036 SUISSE 1684 954 
3 
344 329 
038 AUSTRIA 172 162 2 4 3 038 AUTRICHE 948 737 24 4 31 149 
040 PORTUGAL 9 1 2 
3 
6 4 040 PORTUGAL 326 27 10 37 24 238 23 042 SPAIN 159 90 
9 
59 
1 
3 042 ESPAGNE 1775 996 555 4 72 119 048 YUGOSLAVIA 346 324 10 2 048 YOUGOSLAVIE 4812 4343 134 258 73 
052 TURKEY 279 155 120 4 052 TUROUIE 1045 508 525 34 12 056 SOVIET UNION 34 9 23 2 056 U.R.S.S. 1878 555 1216 73 
060 POLAND 13 8 
1 
5 
2 
060 POLOGNE 397 230 
74 
140 27 
062 CZECHOSLOVAK 38 16 19 062 TCHECOSLOVAO 675 469 88 44 
064 HUNGARY 2 2 
2 
064 HONGRIE 181 148 18 15 
066 ROMANIA 2 
1 
066 ROUMANIE 137 
110 
137 
068 BULGARIA 16 
15 
15 
1 
068 BULGARIE 270 
181 
160 
24 1 208 ALGERIA 703 641 46 208 ALGERIE 1171 812 153 
212 TUNISIA 41 
6 
2 38 1 212 TUNISIE 143 
105 
23 79 41 
220 EGYPT 10 4 220 EGYPTE 291 11 175 
288 NIGERIA 41 24 
259 
17 288 NIGERIA 819 376 
a7s4 
443 
334 ETHIOPIA 259 
2 
334 ETHIOPIE 3754 238 346 KENYA 2 
12 4 
346 KENYA 238 
225 97 6 390 SOUTH AFRICA 34 
t6 2 
18 390 AFR. DU SUO 712 
309 32 34 384 400 USA 3754 2628 953 155 400 ETATS-UNIS 44622 29310 13015 1922 
404 CANADA 147 38 10 48 3 48 404 CANADA 1422 187 75 597 184 379 
412 MEXICO 213 15 
9 
197 1 412 MEXIOUE 1491 784 
69 
687 20 
484 VENEZUELA 59 2 37 11 484 VENEZUELA 728 84 458 117 
508 BRAZIL 13 13 2 508 BRESIL 440 432 3 5 528 ARGENTINA 2 
6 
528 ARGENTINE 119 20 99 
608 SYRIA 6 
15 
608 SYRIE 213 213 
8 319 616 IRAN 61 46 
1 
616 IRAN 827 500 
624 ISRAEL 7 
1 
6 624 ISRAEL 560 23 
17 
14 523 
628 JORDAN 14 
3 
9 4 3 628 JORDANIE 240 49 182 41 s4 632 SAUDI ARABIA 15 9 632 ARABIE SAOUD 154 14 37 
664 INDIA 47 19 
24 
28 664 INOE 731 432 15 284 
680 THAILAND 26 1 
1 
1 660 THAILANDE 248 44 187 
24 
17 
700 INDONESIA 37 20 16 
tli 
700 INOONESIE 587 328 235 
21i 701 MALAYSIA 43 27 701 MALAYSIA 371 2 158 
708 PHILIPPINES 28 
12 
28 
119 
708 PHILIPPINES 338 46i 338 538 720 CHINA 160 
1 
29 720 CHINE 1253 
10 
248 
728 SOUTH KOREA 23 22 
1 3 
728 COREE DU SUD 181 171 
23 28 87 732 JAPAN 134 129 1 
2 13 
732 JAPON 1772 1484 150 
287 736 TAIWAN 42 8 
19 
18 1 736 T'AI·WAN 2198 245 
289 
294 1340 32 
800 AUSTRALIA 83 23 2 10 29 800 AUSTRALIE 1343 681 42 205 126 
804 NEW ZEALAND 139 127 10 2 804 NOUV.ZELANDE 1582 1386 118 78 
1000 W 0 R L D 15183 8525 373 3510 358 482 1822 113 • 1000 M 0 N DE 110539 56634 2807 31541 852 4342 13661 8 696 
1010 INTRA·EC 6655 3565 267 1397 352 431 581 62 • 1010 INTRA-CE 23559 8415 1386 8786 486 2235 3898 8 347 
1011 EXTRA-EC 8530 4960 107 2112 6 51 1242 52 • 1011 EXT RA-CE 86981 48219 1422 24755 366 2107 9763 349 
1020 CLASS 1 6479 4076 57 1298 2 37 961 48 . 1020 CLASSE 1 65337 41413 971 15748 42 725 6144 294 
1021 EFTA COUNTR. 1373 549 1 92 2 18 667 44 . 1021 A E L E 6185 2267 5 517 6 204 2922 264 
1030 CLASS 2 1777 836 43 721 4 14 156 3 . 1030 CLASSE 2 16772 4802 347 6991 324 1348 2905 55 
1031 ACP (63J 327 24 1 261 1 2 38 . 1031 ACP (~ 4999 377 9 3815 13 2 783 
1040 CLASS 272 48 7 93 124 . 1040 CLASS 3 4869 2004 103 2015 34 713 
1441 ROWNG IIW AND ROLLS THEREfOR 1441 RDLUNG IIW ANO ROLLS THEREFOR 
LAMINOIRS, TIWIS ET CYUNDRES DE LAMINOIRS WALZWERKE UNO WAlZENSTRASSEN, FUER IIETAUE. WALZEN HIERFUER 
1444.10 ROWNG IIW SPECIAllY DESIGNED FOR RECYCliNG OF IRRADIATED NUCLEAR FUaJ 1441.10 ROLUNG I.!IW SPECIAllY DESIGilED FOR RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
LAMINOIRS P. RECYCLAGE DES COMBUSnBLES NUCLEAIRES IRRADIES WALZWERKE ZUM AUFBEREI!EN BESTRAIII. TER KERNBRENNS10FFE 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 N DE 1 1 
1010 INTRA·EC • 1010 INTRA-CE 1 1 
l444.tl ROWNG IIW OTHER TIIAN FOR RECYCliNG OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 1441.11 ROLUNG MIW OTHER TIIAN FOR RECYCliNG OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
LAMINOIRS ET TIWIS DE LAMINOIRS WALZWERKE UNO WALZENS1RASSEN 
001 FRANCE 144 33 
9 
107 1 1 2 001 FRANCE 1288 497 
72 
773 3 12 3 
002 BELG.-LUXBG. 312 156 16 30 
3 
42 
15 
59 002 BELG.-LUXBG. 917 425 134 7 
7 
81 IsS 198 003 NETHERLANDS 59 24 606 17 36 41 36 003 PAY5-BAS 464 181 272 108 39 e1 126 004 FA GERMANY 882 
541 
95 53 15 004 RF ALLEMAGNE 1752 
7287 
851 232 151 
005 ITALY 596 
29 
40 
2 51 
15 005 ITALIE 7462 4 303 3 80 3 266 91 006 UTO. KINGDOM 1003 913 
21 
8 006 ROYAUME-UNI 6628 6036 17 
009 GREECE 59 1 37 
25 
009 GRECE 217 2 197 18 
127 028 NORWAY 438 413 028 NORVEGE 3256 3129 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung L Mengen 1000 kg OuantMs Beslimmung L Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltaiia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I ·nx~oa 
1444J1 1444.91 
030 SWEDEN 27 6 
1 1 
21 030 SUEDE 405 85 1 
9 10 
319 
032 FINLAND 58 47 9 032 FINLANDE 569 495 55 
036 SWITZERLAND 84 45 37 2 036 SUISSE 597 292 301 4 
038 AUSTRIA 282 254 28 038 AUTRICHE 409 319 
1 
90 
042 SPAIN 156 15 141 042 ESPAGNE 1659 337 1321 
048 YUGOSLAVIA 39 20 19 
11 
048 YOUGOSLAVIE 480 245 235 
119 052 TURKEY 11 
6 1 5 
052 TURQUIE 119 
476 9 121 056 SOVIET UNION 12 26 056 U.R.S.S. 606 1074 058 GERMAN DEM.R 26 
1aS 
058 RD.ALLEMANDE 1074 
919 060 POLAND 186 
36 
060 POLOGNE 919 
1094 3 062 CZECHOSLOVAK 38 2 062 TCHECOSLOVAQ 1181 84 
064 HUNGARY 201 201 064 HONGRIE 1468 1468 
068 BULGARIA 770 770 
1 2 
068 BULGARIE 1529 1529 
40 j 204 MOROCCO 13 10 
25 
204 MAROC 292 245 
301 208 ALGERIA 40 1 14 208 ALGERIE 390 30 59 
212 TUNISIA 65 
35 
25 40 212 TUNISIE 473 
314 
119 354 
216 LIBYA 80 45 
13 
216 LIBYE 556 242 
246 220 EGYPT 22 9 220 EGYPTE 304 58 
382 ZIMBABWE 83 
218 130 
83 382 ZIMBABWE 535 
1511 2 1336 
535 
400 USA 348 400 ETATS-UNIS 2851 2 
404 CANADA 26 26 404 CANADA 135 135 
412 MEXICO 57 57 33 412 MEXIQUE 347 347 367 m ~~~~O~tloB 33 17 101 m ~~~~O~tloB 367 419 1247 119 1 1683 17 
512 CHILE 18 18 512 CHILl 287 287 
528 ARGENTINA 3 
6 
3 528 ARGENTINE 107 
140 
107 
616 IRAN 6 
28 
616 IRAN 150 10 
624 ISRAEL 28 
5 
624 ISRAEL 136 136 
163 636 KUWAIT 14 
sa6 9 261 636 KOWEIT 216 1356 53 404 664 INDIA 827 
628 18 
664 INDE 1760 
10937 384 700 INDONESIA 646 
42 8 
700 INOONESIE 11321 
231 701 MALAYSIA 50 
719 10 28 
701 MALAYSIA 293 
2087 26 1032 62 720 CHINA 757 720 CHINE 3139 
728 SOUTH KOREA 349 
227 
349 
39 
728 COREE DU SUD 6749 
6420 
6749 
931 732 JAPAN 266 
136 4 
732 JAPON 7351 
1253 41 800 AUSTRALIA 149 1 8 800 AUSTRALIE 1387 23 70 
1000 W 0 R L D 9509 5071 1669 1562 96 365 453 2 172 119 1000 M 0 N DE 74667 33295 19398 14813 1131 966 3139 3 1487 435 
1010 INTRA-EC 3064 1667 616 307 70 77 126 2 80 119 1010 INTRA-CE 18824 14427 348 2442 57 259 268 3 585 435 
1011 EXTRA-EC 8444 3404 1053 1254 26 288 327 92 . 1011 EXTRA-CE 55843 18868 19050 12371 1074 707 2871 902 
1020 CLASS 1 1895 832 842 153 68 . 1020 CLASSE 1 19370 9726 5 7558 1465 616 
1021 EFTA COUNTR. 894 352 
1ooS 
480 
2sB 
1 61 . 1021 A E L E 5290 1191 1 3529 
707 
10 559 
1030 CLASS 2 2557 687 379 173 24 . 1030 CLASSE 2 26548 2580 17923 3646 1406 286 
1031 ACP (63a 123 
1884 
2 3 26 118 . 1031 ACP (~ 969 6562 26 33 1074 910 1040 CLASS 1991 47 34 . 1040 CLASS 3 9925 1122 1167 
1444.93 CAST IRON ROlliNG IIIU ROLLS 1444.93 CAST IRON ROlliNG IIIU ROLLS 
CYUNDRES DE WIINOIRS, EN FONTE WALlEN FUER WALZWERKE, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 3346 1941 
7sS 
781 12 593 19 
1 
001 FRANCE 7555 4406 
16o4 
1697 22 1381 49 
002 BELG.-LUXBG. 3888 1276 1786 29 
892 
41 002 BELG.-LUXBG. 7154 2835 2637 13 
1806 
65 
003 NETHERLANDS 1705 681 
928 
52 
295 
80 
15 1 
003 PAY5-BAS 3842 1801 1 105 
667 
129 
004 FR GERMANY 3728 
547 
582 1684 223 004 RF ALLEMAGNE 6601 
1257 
1582 1062 2838 312 135 5 
005 ITALY 1395 536 
67 3 
171 141 
2 
005 ITALIE 2588 926 
171 
5 232 168 
11 006 UTD. KINGDOM 1035 867 199 97 006 ROYAUME-UNI 2093 1322 303 10 276 
008 DENMARK 186 163 23 008 DANEMARK 378 349 
1 
29 
009 GREECE 24 13 
5 
11 009 GRECE 127 101 25 
028 NORWAY 97 92 
3 
028 NORVEGE 224 150 74 
3 3 030 SWEDEN 580 499 78 81 
030 SUEDE 1287 1139 142 
2o4 032 FINLAND 505 266 37 121 
2 
032 FINLANDE 834 447 65 118 
49 036 SWITZERLAND 232 222 
67 
8 
278 
036 SUISSE 781 706 
s8 26 ss:i 038 AUSTRIA 1072 418 309 
57 
038 AUTRICHE 2084 897 566 00 042 SPAIN 771 64 
5 
620 30 042 ESPAGNE 2158 194 44 1760 114 048 YUGOSLAVIA 523 475 43 
10 
048 YOUGOSLAVIE 893 781 68 
27 052 TURKEY 498 437 9 42 052 TURQUIE 1130 978 86 39 
066 ROMANIA 953 
441 
953 
352 
066 ROUMANIE 1664 
601 
1664 
513 208 ALGERIA 793 
47 
208 ALGERIE 1114 
69 220 EGYPT 294 247 
61 
220 EGYPTE 486 417 
107 322 ZAIRE 61 26 322 ZAIRE 107 1sS 334 ETHIOPIA 26 
184 217 7 
334 ETHIOPIE 155 
424 397 20 390 SOUTH AFRICA 541 
192 
133 390 AFR. DU SUD 1071 
710 
230 
3 400 USA 2607 1080 337 169 829 400 ETATS-UNIS 6790 2799 1253 436 1589 
404 CANADA 2989 911 1046 64 349 619 404 CANADA 5139 1771 1543 167 561 1097 
412 MEXICO 184 97 68 
121 
19 412 MEXIQUE 390 187 169 
248 
34 
484 VENEZUELA 727 584 17 5 484 VENEZUELA 1482 1130 92 12 
500 ECUADOR 90 18 
s2 72 500 EQUATEUR 198 46 195 152 504 PERU 82 
102 
504 PEROU 195 
292 508 BRAZIL 102 
74 
508 BRESIL 292 
112 512 CHILE 261 187 512 CHILl 391 279 
528 ARGENTINA 225 225 
151 18 
528 ARGENTINE 569 569 
316 163 616 IRAN 169 
187 4 
616 IRAN 479 485 16 632 SAUDI ARABIA 191 632 ARABIE SAOUD 501 
664 INDIA 250 250 
9sS 65 664 INDE 375 375 3261 1o4 700 INDONESIA 1050 
52 
700 INDONESIE 3365 94 720 CHINA 115 63 720 CHINE 281 187 
361 
362 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Quantllb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.c!OO Nlmexe j EUR 10 IDeutschlandj France ~I Halla l Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
1444.13 1444.13 
728 SOUTH KOREA 175 72 103 728 COREE DU SUD 261 84 177 
732 JAPAN 332 61 
26 
271 732 JAPON 696 122 
93 
574 
736 TAIWAN 80 4 20 50 5 736 T'AI-WAN 187 12 3i 82 IS 800 AUSTRALIA 252 58 7 162 800 AUSTRALIE 481 165 10 260 
1000 W 0 R L D 32740 12681 6017 5858 340 5553 2270 2 18 1 1000 M 0 N DE 87846 27707 12629 11970 720 10577 4085 11 142 5 
I 010 INTRA-EC 15326 5295 2417 3303 340 3439 513 2 18 1 1010 INTRA-CE 30409 12095 4418 5727 717 6541 762 11 135 5 
1011 EXTRA-EC 17415 7386 3600 2556 2114 1757 2 • 1011 EXTRA-CE 37436 15612 8212 6243 3 4036 3323 7 
1020 CLASS I 11032 4777 1465 1657 1602 1530 I . 1020 CLASSE I 23713 10644 2776 4297 3 3098 2891 4 
1021 EFTA COUNTR. 2506 ISO I 168 412 402 2 I . 1021 A E L E 5286 3354 353 770 756 49 4 
1030 CLASS 2 5295 2588 1119 899 461 227 1 . 1030 CLASSE 2 11746 4936 3585 1947 844 431 3 
1031 ACP (63~ 311 79 I 62 65 104 . 1031 ACP (6~ 680 209 3 267 118 83 
1040 CLASS 1088 20 1016 52 . 1040 CLASS 3 1976 31 1851 94 
1444.14 OI'EH-DIE FORGED STEEL HOT ROLUNG WORK-ROLLS AND HOT AND COLD ROUJNG BACK.UP ROUS 1444.14 OPEN-DIE FORGED STEEL HOT ROUING WORK-ROLLS AND HOT AND COLD ROWNG BACKoUP ROLLS 
CYUNDR£S DE TRAYAD. A CHAUD, CYLINDRES D'APPUI A CHAUD ET A FROID, EN AOER FORGE ARBEITSWAL2EN FUER WARIIWALZWERKE, STUETZWALZEN FUER WARII· UND KALTWALZWERKE, AUS FREIFORIIGESCHMIEDETEM STAHL 
001 FRANCE 1559 442 
436 
369 I 473 274 001 FRANCE 3452 926 
est 
925 I 885 715 
002 BELG.·LUXBG. 2809 1693 478 56 
IS 
146 002 BELG.-LUXBG. 5176 3250 804 68 
32 
197 
2 003 NETHERLANDS 684 304 
49 1s0 207 
365 003 PAYS-BAS 1253 613 
si 30li 1114 606 004 FR GERMANY 1949 
27 
1175 358 004 RF ALLEMAGNE 2759 96 1634 576 005 ITALY 476 333 
145 140 
31 85 i 005 ITALIE 844 560 295 60 68 
120 
006 UTD. KINGDOM 1168 96 39 747 006 ROYAUME-UNI 2527 440 70 1662 
009 GREECE 48 17 1 5 25 
116 s3 009 GRECE 282 200 9 32 41 168 195 030 SWEDEN 272 26 10 67 030 SUEDE 634 109 43 119 
032 FINLAND 113 23 
29 
17 73 032 FINLANDE 297 99 
67 
40 158 
036 SWITZERLAND 297 157 111 036 SUISSE 631 339 225 
038 AUSTRIA 176 65 53 58 
129 
038 AUTRICHE 487 283 109 95 
193 040 PORTUGAL 161 32 
22 68 183 040 PORTUGAL 271 78 35 167 338 042 SPAIN 311 9 29 042 ESPAGNE 667 30 97 
048 YUGOSLAVIA 252 30 
4 
222 048 YOUGOSLAVIE 597 103 
236 
494 
056 SOVIET UNION 4 
99 
056 U.R.S.S. 236 
100 058 GERMAN DEM.R 99 
4 34 058 RD.ALLEMANDE 180 100 8i 060 POLAND 38 
363 
060 POLOGNE 181 
612 088 BULGARIA 513 150 
17 
068 BULGARIE 814 202 
37 208 ALGERIA 66 38 11 208 ALGERIE 170 107 26 
362 ZIMBABWE 18 
23 s4 18 382 ZIMBABWE 141 2o3 mi 141 390 SOUTH AFRICA 116 
22 77 
9 390 AFR. DU SUD 400 
79 311 
25 
400 USA 621 6 429 87 400 ETATS·UNIS 1561 11 873 287 
404 CANADA 1045 26 145 8 95 771 404 CANADA 2443 312 276 189 185 1481 
412 MEXICO 569 290 43 49 279 412 MEXIOUE 1212 827 76 99 385 484 VENEZUELA 92 
385 
484 VENEZUELA 175 
598 616 IRAN 661 276 
100 5 
616 IRAN 1036 438 
163 19 664 INDIA 397 286 43 664 INOE 605 423 171 700 INDONESIA 44 1 700 INOONESIE 180 9 
720 CHINA 20 20 
132 
720 CHINE 155 10 145 
214 728 SOUTH KOREA 132 
10 2 1633 
728 COREE DU SUD 214 
40 8 2401 736 TAIWAN 1645 
63 
736 T'AI-WAN 2449 
126 800 AUSTRALIA 63 800 AUSTRALIE 127 1 
1000 W 0 R L D 16630 4003 1115 2325 404 4273 4456 1 53 • 1000 M 0 N DE 32818 9314 2303 5113 314 7791 7785 198 
1010 INTRA-EC 8693 2580 856 1157 404 2465 1228 1 
s3 • 1010 INTRA-CE 16304 5532 1551 2365 313 4322 2219 2 1011 EXTRA-EC 7936 1422 257 1168 1808 3228 • 1011 EXTRA-CE 16512 3782 752 2748 3468 5566 196 
1020 CLASS 1 3463 398 253 245 1278 1236 53 . 1020 CLASSE 1 8169 1569 516 888 2570 2430 196 
1021 EFTA COUNTR. 1056 304 92 266 341 53 . 1021 A E L E 2373 907 220 510 540 196 
1030 CLASS 2 3772 993 441 346 1992 . 1030 CLASSE 2 6693 2020 922 615 3136 
1031 ACP (63~ 57 
31 4 
39 
184 
18 . 1031 ACP (~ 229 
192 236 
88 
283 
141 
1040 CLASS 701 482 . 1040 CLASS 3 1649 938 
1444.96 OI'EH-DIE FORGED STEEL COLD ROWNG WORK-ROll.$ 1444.1& OPEN-DIE FORGED STEEL COLD ROWNG WORK-ROLLS 
CYUNDRES DE TRAYAD. A FROID, EH ACIER FORGE ARBEITSWALZEN FUER KALTWAI.ZWERKE, AUS FRElFORIIGESCHIIIEDETEII STAHL 
001 FRANCE 4387 684 1722 206 976 3172 125 001 FRANCE 7013 2124 1224 184 546 4165 540 002 BELG.-LUXBG. 5379 2020 136 
1634 
525 002 BELG.-LUXBG. 5656 2746 133 
23oS 
1007 
003 NETHERLANDS 2561 706 
1031 107 487 
221 003 PAY5-BAS 3875 1184 11 48 368 375 004 FR GERMANY 5317 4o6 2601 1091 004 RF ALLEMAGNE 9911 1135 2904 4914 1677 005 ITALY 1553 350 
244 
692 105 
2 
005 ITALIE 4065 729 
476 j 2014 187 2s 006 UTD. KINGDOM 1620 204 268 902 
136 
006 ROYAUME-UNI 3589 451 930 1700 
326 009 GREECE 348 149 2 
10 
61 
4 
009 GRECE 903 439 13 
27 
125 
22 028 NORWAY 269 32 11 93 119 028 NORVEGE 859 93 110 
1 
372 235 
030 SWEDEN 1258 534 28 9 327 359 1 030 SUEDE 2775 1299 141 28 604 676 26 
032 FINLAND 318 86 13 
IS 
204 15 032 FINLANDE 611 195 67 
27 i 317 32 036 SWITZERLAND 184 23 8 133 2 036 SUISSE 519 108 62 307 14 
038 AUSTRIA 148 85 
27 
1 1!i 62 43 038 AUTRICHE 407 266 193 6 3 132 mi 042 SPAIN 1975 859 11 1017 042 ESPAGNE 3770 2050 49 13 1287 
048 YUGOSLAVIA 298 110 54 33 
124 
101 048 YOUGOSLAVIE 833 330 221 70 
302 
212 
052 TURKEY 353 li 13 216 052 TUROUIE 918 34 139 477 060 POLAND 45 
112 
34 060 POLOGNE 110 
129 
76 
064 HUNGARY 202 83 
323 
7 064 HONGRIE 552 400 
798 
23 
208 ALGERIA 700 72 142 163 
5 
208 ALGERIE 1628 172 310 348 
s9 220 EGYPT 51 
82 
4 42 
181 
220 EGYPTE 302 
214 
55 188 456 390 SOUTH AFRICA 365 2 1 99 390 AFR. DU SUD 882 29 3 180 
400 USA 1016 
23 
116 45 439 416 400 ETATS-UNIS 4361 22 1199 143 1199 1798 
12 404 CANADA 1211 377 285 526 404 CANADA 3044 75 874 821 1262 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.'-40o Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E'-'-40o 
1444.91 1441.9& 
412 MEXICO 634 150 44 37 139 264 412 MEXIQUE 1643 256 145 140 425 677 
484 VENEZUELA 227 i 300 19 184 24 484 VENEZUELA 553 13 6B:i 65 434 54 528 ARGENTINA 525 I 133 406 528 ARGENTINE 1031 14 321 912 664 INDIA 740 248 43 43 664 INDE 1719 599 120 
10 
88 
700 INDONESIA 16 3 13 446 700 INDONESIE 171 14 147 882 720 CHINA 440 
IS 
720 CHINE 897 15 
102 728 SOUTH KOREA 21 
19 
6 
24i 
728 COREE OU SUD 132 
49 
30 358 736 TAIWAN 438 
4 
178 736 T'AI-WAN 703 
30 
296 
800 AUSTRALIA 361 357 800 AUSTRALIE 797 2 765 
1000 W 0 R L D 33203 6859 4801 1259 1487 13708 5082 7 . 1000 Nl 0 N D E 65003 14597 10606 2435 969 24929 11382 85 
1010 INTRA-EC 21188 4383 3373 693 1468 9062 2207 2 . 1010 INTRA-CE 35157 8153 5814 841 934 15222 4168 25 
1011 EXTRA-EC 12014 2476 1428 565 19 4646 2875 5 . 1011 EXTRA-CE 29846 6444 4793 1594 35 9707 7213 60 
1020 CLASS I 7835 1835 652 128 18 3290 1907 5 . 1020 CLASSE I 19954 4662 3078 353 18 6681 5102 60 
1021 EFTA COUNTR. 2224 760 60 38 i 856 505 5 . 1021 A E L E 5266 1963 392 88 5 1775 995 48 1030 CLASS 2 3470 525 664 437 875 968 . 1030 CLASSE 2 8276 1277 1567 1241 17 2044 2110 
1040 CLASS 3 709 116 112 481 . 1040 CLASSE 3 1615 505 129 981 
1444.98 CAST OR I'ROUGI!T SlEEL ROWNG IIIU ROLLS 1444.98 CAST OR WROUGI!T SlEEL ROLLIIIG IIIU ROLLS 
CYUNDRES D£ W!JNOIRS, EN ACIER COULE OU IIOUL£ WALZEN FUER WAUWERXE, AUS STAHLGUSS 
001 FRANCE 4532 4093 
I ISS 
36 I 151 251 001 FRANCE 7495 6512 
149i 
Ill 29 293 579 002 BELG.-LUXBG. 4625 2111 460 10 
8 
879 002 BELG.-LUXBG. 8247 3570 904 
IS 
2253 
003 NETHERLANDS 749 422 59 46 134 260 4 003 PAY5-BAS 1440 840 159 354 274 423 IsS 004 FR GERMANY 3307 
325 
1303 526 1294 004 RF ALLEMAGNE 6030 
663 
1798 1157 2292 
005 ITALY 737 182 94 2 2 228 3 005 ITALIE 1404 277 ls:i 34 7 423 s4 006 UTD. KINGDOM 830 529 202 45 006 ROYAUME-UNI 1581 1026 7 302 8i 007 IRELAND 94 46 IS 49 007 lALANDE 179 64 70 98 009 GREECE 64 
198 
009 GRECE 134 348 028 NORWAY 201 3 loS 10 453 2 028 NORVEGE 390 41 202 I 849 1i 030 SWEDEN 979 204 202 030 SUEDE 1841 391 52 336 
032 FINLAND 682 440 
s5 3 9 242 032 FINLANDE 1075 691 3a0 2li IS 384 036 SWITZERLAND 95 17 i 11 036 SUISSE 471 78 27 25 038 AUSTRIA 1465 1146 197 36 28 57 038 AUTRICHE 3036 2382 388 82 40 117 
040 PORTUGAL 25 
14 
18 
IS 
7 
32 
040 PORTUGAL 102 
8i 
87 
172 
15 sa 042 SPAIN 74 12 042 ESPAGNE 345 24 
048 YUGOSLAVIA 87 87 
45 1562 
048 YOUGOSLAVIE 513 498 13 
1oi 
2 
052 TURKEY 1689 82 052 TURQUIE 2310 270 1939 
056 SOVIET UNION 2774 2774 056 U.R.S.S. 4734 4734 
060 POLAND 85 85 060 POLOGNE 177 177 
37 064 HUNGARY 87 87 i 23 064 HONGRIE 196 159 9 37 208 ALGERIA 272 248 
3i 
. -'R ALGERIE 460 434 
lo!i 390 SOUTH AFRICA 381 203 15 132 i I J'. AFR. ou suo 770 372 33 256 1s 400 USA 1395 905 414 9 66 : I ETATS-UNIS 3145 1871 960 75 163 
404 CANADA 4893 438 627 3828 '"4 CANADA 8696 731 1154 1 6810 
412 MEXICO 55 
55i 
41 
19i 
14 412 MEXIOUE 109 
1019 
85 348 24 484 VENEZUELA 742 
122 
484 VENEZUELA 1368 1 
234 508 BRAZIL 122 508 BRESIL 234 
2 616 IRAN 432 432 616 IRAN 489 
9 
487 
664 INDIA 62 566 62 664 INDE 338 1010 329 720 CHINA 560 86 720 CHINE 1010 16i 728 SOUTH KOREA 157 71 
lo:i 
728 COREE DU SUD 325 164 
199 736 TAIWAN 175 72 
s 
736 T'AI-WAN 296 99 
12 800 AUSTRALIA 12 6 
4 
800 AUSTRALIE 362 334 16 
197 804 NEW ZEALAND 4 804 NOUV.ZELANDE 197 
1000 WORLD 32825 15522 4327 750 148 1733 10330 13 2 . 1000 M 0 N DE 60350 28307 7421 2121 372 3388 18218 512 11 
1010 INTRA-EC 14934 7525 2708 654 147 937 2956 7 
:i • 1010 I NT RA-CE 26513 12676 3726 1601 345 1875 6051 239 11 1011 EXTRA-EC 17891 7996 1620 96 1 796 7374 6 • 1011 EXTRA-CE 33839 15631 3696 521 27 1513 12167 273 
1020 CLASS I 11981 3545 1462 89 1 541 6335 6 2 . 1020 CLASSE I 23264 7740 3293 437 27 1022 10461 273 II 
1021 EFTA COUNTR. 3446 1809 379 49 I 496 710 2 . 1021 A E L E 6917 3583 1007 156 27 922 1211 II 
1030 CLASS 2 2359 945 157 7 255 995 . 1030 CLASSE 2 4320 1791 356 50 490 1633 
1031 ACP ~a 103 3507 I i 42 60 . 1031 ACP (~ 206 3 6 3 80 114 1040 CLA 3552 44 . 1040 CLASS 3 6254 6100 47 34 73 
1444.95 PARTS OF ROWNG IIIUS OTHER THAN ROW 1444.95 PARTS OF ROLLIIIG IIW OTHER THAN ROLLS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES P.LAMINOIRS, AUTRES QUE CYUNDRES ERSATZ· UND EINZEI.TEILE FUER WAIZWERXE, KEINE WALZEN 
001 FRANCE 1556 798 356 114 I 463 177 3 001 FRANCE 7096 4475 2079 460 5 1287 851 5 13 002 BELG.-LUXBG. 4448 3682 140 129 
7 
147 002 BELG.-LUXBG. 18111 14568 551 427 
sO 486 12 003 NETHERLANDS 670 508 
325 
80 
154 
75 
2 
003 PAY5-BAS 2596 1661 2 506 
555 
355 
004 FR GERMANY 2358 
so6 133 1179 565 004 RF ALLEMAGNE 9137 532i 843 1110 4791 1808 30 005 ITALY 581 25 
722 IS 
32 17 i I 005 ITALIE 6301 482 189i lSi 57 438 2s 3 006 UTO. KINGDOM 1076 229 22 86 
2s 
006 ROYAUME-UNI 3386 916 91 293 
107 
9 
007 IRELAND 32 22 7 12 007 lALANDE 134 I 25 36 I 008 DENMARK 50 2 37 16 008 DANEMARK 170 99 34 192 3 41 009 GREECE 136 87 10 
:i 009 GRECE 605 235 141 12s 028 NORWAY 262 3 6 215 i 6 35 028 NORVEGE 3087 47 94 2223 5 li 597 030 SWEDEN 307 149 12 70 69 030 SUEDE 2254 1349 217 6 284 382 
032 FINLAND 65 28 46 I 36 032 FINLANDE 956 740 4 2sS I 29 185 1 036 SWITZERLAND 276 175 I 54 036 SUISSE 1256 820 15 161 
038 AUSTRIA 240 125 105 2 8 038 AUTRICHE 1528 1070 2 357 14 85 
040 PORTUGAL 15 9 
9 
I i 5 040 PORTUGAL 157 70 II 9 2 65 042 SPAIN 114 35 63 6 042 ESPAGNE 1132 683 77 304 14 54 
363 
364 
Januar- Dezember 1985 Export Jaovier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 10eutschlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I ·n~ooa Nimexe J EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E~~dOo 
1444.99 1444.99 
048 YUGOSLAVIA 264 73 15 16 7 153 048 YOUGOSLA VIE 9247 762 501 277 839 6868 
052 TURKEY 1284 45 1 340 398 500 052 TURQUIE 3912 263 57 2133 389 1070 
056 SOVIET UNION 87 14 6 67 
s3 056 U.R.S.S. 2150 725 168 1257 1059 058 GERMAN OEM.R 53 
26 i 058 RD.ALLEMANDE 1059 462 42 i 060 POLAND 27 060 POLOGNE 505 
124 062 CZECHOSLOVAK 48 45 3 062 TCHECOSLOVAQ 325 177 i 24 064 HUNGARY 26 26 35 i 224 064 HONGRIE 361 358 838 16 
2 
068 BULGARIA 291 31 30Ci 068 BULGARIE 1193 32 307 424 204 MOROCCO 300 
87 29 41i 167 204 MAROC 443 6 13 2337 924 208 ALGERIA 696 2 208 ALGERIE 4330 809 201 59 
220 EGYPT 97 
38 
17 60 20 220 EGYPTE 873 9 234 460 170 
268 NIGERIA 38 
32 
288 NIGERIA 1076 1073 3 
156 346 KENYA 32 
15 
346 KENYA 158 2 
352 TANZANIA 22 
9 :i 
7 352 TANZANIE 149 309 9 120 16 29 390 SOUTH AFRICA 75 
145 
19 44 i 390 AFR. DU SUD 1220 438 448 s8 400 USA 2897 419 1842 8 482 400 ETAT5-UNIS 26547 4411 3029 13106 355 5588 
404 CANADA 633 98 25 2 508 
12 i 404 CANADA 2779 566 843 33 1335 57 2 412 MEXICO 944 146 1 782 2 412 MEXIQUE 8412 1579 162 6444 44 126 
424 HONDURAS 5 
9 
5 
s4 424 HONDURAS 135 270 135 538 472 TRINIDAD, TOB 65 2 ~~ t~'~6~Jl!: TOB 826 18 480 COLOMBIA 37 29 7 
16 
1 322 141 159 
75 
22 
484 VENEZUELA 488 308 163 1 484 VENEZUELA 1749 1068 591 15 
500 ECUADOR 7 
2 
7 
4 
500 EQUATEUR 123 3 
65 
120 44 504 PERU 11 i 5 504 PEROU 314 7i 205 508 BRAZIL 38 10 27 508 BRESIL 438 197 168 
528 ARGENTINA 111 75 36 
5 
528 ARGENTINE 2127 1516 2i 611 15i 612 IRAQ 5 486 5 612 IRAQ 178 6 4:i 616 IRAN 491 3:i 616 IRAN 1033 982 10 8 624 ISRAEL 374 2 339 624 ISRAEL 509 51 375 73 
628 JORDAN 15 
3:i 2 
15 
12 
628 JORDANIE 126 
72:i 11i 
123 3 
632 SAUDI ARABIA 50 3 632 ARABIE SAOUD 1044 15 195 
640 BAHRAIN 13 2 11 640 BAHREIN 103 2 94 
10 
7 
662 PAKISTAN 365 
247 i 55 365 662 PAKISTAN 526 1572 1i 7 
516 
664 INDIA 358 55 664 INDE 2115 51 474 
676 BURMA 97 14 
1225 
83 676 BIRMANIE 1562 650 
14035 
912 
:i 700 INDONESIA 1301 33 43 
6 
700 INDONESIE 15575 564 973 
706 SINGAPORE 12 6 706 SINGAPOUR 354 4 308 42 
708 PHILIPPINES 57 
60 278 36 
57 708 PHILIPPINES 166 
1oo0 769 
13 153 
720 CHINA 436 62 720 CHINE 4140 825 1486 
728 SOUTH KOREA 204 38 i 166 728 COREE DU SUD 1072 263 15 1 793 i 732 JAPAN 52 23 28 732 JAPON 2231 928 
9 
56 1246 
736 TAIWAN 19 18 1 
17:i 
738 T'AI-WAN 351 302 40 
2020 800 AUSTRALIA 203 29 1 i 800 AUSTRALIE 2298 254 24 29 804 NEW ZEALAND 13 9 3 804 NOUV.ZELANDE 539 425 7 78 
1000 W 0 R L D 24967 8835 2539 6080 312 2653 4453 14 78 3 1000 M 0 N DE 163400 54568 25326 40609 1184 10546 30265 113 776 13 
1010 INTRA-EC 10907 5832 724 1234 311 1766 1032 1 4 3 1010 INTRA-CE 47533 27277 3530 4735 1178 6489 4226 25 60 13 
1011 EXTRA-EC 14059 3003 1814 4846 1 887 3421 13 74 • 1011 EXTRA-CE 115867 27291 21797 35874 6 4056 26039 88 716 
1020 CLASS 1 6699 1228 214 2651 1 426 2105 1 73 . 1020 CLASSE 1 59152 12698 4844 19229 6 1684 20090 31 570 
1021 EFTA COUNTR. 1163 487 18 367 1 10 209 
12 
71 . 1021 A E L E 9243 4096 329 2851 6 70 1382 
57 
509 
1030 CLASS 2 6393 1574 1282 2090 184 1250 1 . 1030 CLASSE 2 46985 11780 15054 14547 1006 4396 145 
1031 ACP (63J 244 52 2 19 
278 
171 . 1031 ACP (6~ 2496 1391 56 170 
1366 
879 i 1040 CLASS 968 201 320 104 65 . 1040 CLASS 3 9732 2814 1899 2098 1554 
1445 MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBmES, NOT BEING MACHINES FAWNG WITHIN HEADING NO 14.49 OR 14.50 1445 MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES, NOT BEING MACHINES FALLING WITHIN HEADING NO 14.49 OR 14.50 
MACHINE5-0UTILS POUR TRAVAIL DES IIETAUX ET DES CARBURES IIETALUOUES, NON REPR. SOUS 1449 ET 1450 WERKZfUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON METALLEN ODER HARTIIETALLEN, NICHT ENTHALTEN IN 1449 UND 1450 
1445.03 MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCUNG IRRADIATED NUCLEAR FUELS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.03 MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCLING IRRADIATED NUCLEAR FUELS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES, AUTRES QU'AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, POUR RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES IIASCHINEN, ANDERE ALS DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, ZUM AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENN5TOFFE 
1000 W 0 R L D 11 11 • 1000 M 0 N DE 106 100 1 5 
1010 INTRA-EC 
10 10 
• 1010 INTRA-CE 3 3 ; 5 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 103 97 
1445.05 ~~Jo'WLS OPERATING BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-SONIL MACHINE TOOLS, AUTOMATED BY CODED 1445.05 MACHINE TOOLS OPERATING BY ELECTRD-!ROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-SONIL MACHINE TOOLS, AUTOMATED BY CODED 
INFORMATION 
IIACH~lE5-0UTILS OPERANT PAR ELECTRD-!ROSION OU AUTRE PHENOl!. ELECTR., MACHINE5-0UTILS ULTRA-SONIQUES, AUTOMATISEES PAR 
INFORMATIONS CODEES 
WERKZfUGMASCIIIN~ lilT ELEKTRD-!ROSION ODER ANDERER ELEKTR. WIRKUNG ARBEITEND, ULTRASCHAU-WERmUGMASCIIINEN, DURCH 
CODE-ANGABEN GES UERT 
001 FRANCE 53 51 1 
1 i 1 001 FRANCE 1646 1556 3 249 87 002 BELG.-LUXBG. 31 20 002 BELG.-LUXBG. 1157 906 2 
003 NETHERLANDS 13 13 
2 4 29 003 PAYS-BAS 479 479 117 89 1219 004 FR GERMANY 35 
149 
004 RF ALLEMAGNE 1425 
468i 005 ITALY 180 11 005 ITALIE 4975 
:i 
294 
006 UTD. KINGDOM 29 29 
6 
006 ROYAUME-UNI 1176 1173 
16i 007 IRELAND 14 8 007 lALANDE 534 373 
008 DENMARK 14 14 
:i 
008 DANEMARK 520 520 
107 030 SWEDEN 18 15 030 SUEDE 627 520 
032 FINLAND 6 
76 116 17 
6 4 032 FINLANDE 183 2296 2788 so7 183 1o4 036 SWITZERLAND 213 036 SUISSE 5695 
038 AUSTRIA 41 39 2 038 AUTRIC~:c 1893 1843 50 
040 PORTUGAL 7 7 i 040 PORTUGAL 227 227 36 048 YUGOSLAVIA 41 40 048 YOUGOSLAVIE 1596 1580 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Destination Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland _l Danmark I 'HXOoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland jBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
1445.05 1445.05 
052 TURKEY 5 5 052 TUROUIE 193 193 
056 SOVIET UNION 6 6 056 U.R.S.S. 116 116 
060 POLAND 4 4 060 POLOGNE 228 228 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 062 TCHECOSLOVAQ 836 836 
064 HUNGARY 6 6 064 HONGRIE 241 241 
068 BULGARIA 18 18 068 BULGARIE 436 436 
220 EGYPT 2 2 
42 
220 EGYPTE 113 113 
2402 400 USA 72 30 400 ETATS-UNIS 3835 1433 
412 MEXICO 13 13 
12 
412 MEXIQUE 597 597 653 504 PERU 12 9 504 PEROU 653 431 616 IRAN 9 616 IRAN 431 
624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 114 114 
664 INDIA 12 12 
57 
664 INDE 362 362 
117!i 720 CHINA 57 
2 
720 CHINE 1179 
227 732 JAPAN 2 732 JAPON 227 
1000 W 0 R L D 909 582 120 31 15 100 81 • 1000 M 0 N DE 31827 21531 2955 1203 338 4517 1283 
1010 INTRA-EC 349 283 2 1 15 48 
61 
• 1010 INTRA-CE 11911 9688 117 7 338 1761 
128:i 1011 EXTRA-EC 561 299 118 30 53 • 1011 EXTRA-CE 19917 11844 2838 1196 2756 
1020 CLASS 1 407 214 118 18 53 4 . 1020 CLASSE 1 14546 8305 2838 543 2756 104 
1021 EFTA COUNTR. 285 137 118 17 9 4 . 1021 A E L E 8624 4885 2838 507 290 104 
1030 CLASS 2 53 41 12 
57 
. 1030 CLASSE 2 2334 1681 653 
1179 1040 CLASS 3 101 44 . 1040 CLASSE 3 3036 1857 
1445.07 MACHINE TOOlS OPERATING BY ELECTRO-£ROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-SONIC MACHINE TOOlS, NOT AUTOMATED BY 
COOED INFORMATION 
1445.07 ~~8:CuJ~~~TING BY ELECTRO-£ROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-SONIC MACHINE TOOLS, NOT AUTOMATED BY 
UACHINE~UTILS OPERANT PAR ELECTRO-£ROSION OU AUTRE PHENOU.ELECTR. ET IIACHINE~LS ULTRA.SONIQUES, AUTRES :tffuER~~~~~~=~~OSION ODER ANDERER ELEKTR. WIRKUNG ARBEITEND, UNO ULTRASCHALL·WERKZEUGIIASCHJNEN, ANDERS QU'AUTOIIA·TISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 104 94 
1 
4 1 5 001 FRANCE 2563 2472 
47 
61 2li 6 24 002 BELG.-LUXBG. 17 13 2 1 002 BELG.-LUXBG. 207 89 10 
1 
41 
7 003 NETHERLANDS 66 62 
4 27 
4 003 PAYS-BAS 3140 3056 1 
32:i 
75 
004 FR GERMANY 42 
s:i 11 004 RF ALLEMAGNE 626 1694 91 22 190 005 ITALY 69 4 
1 4 2 2 005 ITALIE 1834 64 4 :j 76 21 006 UTD. KINGDOM 12 4 1 
1 19 
006 ROYAUME-UNI 234 174 32 
7 292 007 IRELAND 24 4 
2 1 
007 lALANDE 499 200 58 1:i 030 SWEDEN 25 9 3 10 030 SUEDE 556 243 38 204 
032 FINLAND 9 6 1 1i 4 2 032 FINLANDE 358 297 22 136 59 39 :i 036 SWITZERLAND 41 6 7 13 036 SUISSE 684 143 80 263 
038 AUSTRIA 33 20 
1 2 
13 038 AUTRICHE 1123 923 1 
35 
199 
042 SPAIN 9 6 042 ESPAGNE 268 177 49 7 
048 YUGOSLAVIA 48 41 3 4 
4 
048 YOUGOSLAVIE 611 397 38 161 15 
052 TURKEY 9 5 052 TURQUIE 113 55 9 49 
056 SOVIET UNION 3 3 
:i 
056 U.R.S.S. 136 136 
302 058 GERMAN DEM.R 3 
7 
058 RD.ALLEMANDE 302 
33:i 064 HUNGARY 7 064 HONGRIE 336 3 
068 BULGARIA 24 24 068 BULGARIE 1045 1045 
216 LIBYA 10 10 216 LIBYE 216 216 
220 EGYPT 26 26 
5 2 
220 EGYPTE 274 274 
1820 36 288 NIGERIA 7 
9 
288 NIGERIA 1856 
111 306 CENTR.AFRIC. 9 
7 
306 R.CENTRAFRIC 111 
131 390 SOUTH AFRICA 7 
1s0 1 
390 AFR. DU SUD 137 6 
25 27 400 USA 195 44 400 ETATS-UNIS 4535 3600 883 
404 CANADA 61 61 
:i 
404 CANADA 1031 1031 
:j 11:i 508 BRAZIL 3 
36 
508 BRESIL 116 
449 516 BOLIVIA 36 
1 
516 BOLIVIE 449 
17 528 ARGENTINA 2 1 
:i 
528 ARGENTINE 103 86 
37 616 IRAN 14 11 616 IRAN 361 
2 
324 
624 ISRAEL 7 
32 
7 624 ISRAEL 216 7 207 
632 SAUDI ARABIA 32 
:j 632 ARABIE SAOUD 604 604 10 700 INDONESIA 6 3 700 INDONESIE 224 214 
728 SOUTH KOREA 4 1 
2 
3 728 COREE DU SUD 107 15 
157 
92 
732 JAPAN 9 2 5 732 JAPON 368 84 127 
604 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 132 132 
1000 WORLD 1028 706 33 T1 5 11 191 2 1 • 1000 M 0 N DE 26352 18403 1028 1336 83 1858 3596 21 26 3 
1010 INTRA-EC 341 242 9 33 1 8 48 2 i • 1010 INTRA-CE 9227 T714 234 401 24 38 790 21 7 :i 1011 EXTRA-EC 684 464 24 43 4 5 143 • 1011 EXTRA-CE 17126 10689 794 935 59 1820 2807 19 
1020 CLASS 1 458 306 16 21 4 110 1 . 1020 CLASSE 1 10065 7012 435 408 59 2129 19 3 
1021 EFTA COUNTR. 113 42 10 14 4 
5 
42 1 . 1021 A E L E 2837 1659 162 174 59 
1820 
761 19 3 
1030 CLASS 2 192 124 6 23 34 . 1030 CLASSE 2 5222 2162 36 527 677 
1031 ACP (83a 27 9 4 5 9 . 1031 ACP (~ 2093 116 8 1820 149 
1040 CLASS 36 33 3 . 1040 CLASS 3 1838 1515 323 
1445.12 PARALLEl, IIULTI-TOOI. AND COPYING LATHES, AUTOMATED BY COOED INFORMATION 1445.12 PARALLEL, IIULTI-TOOI. AND COPYING LATHES, AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLE&, A REPRODUIRE, AUTOIIATISES PAR INFORMATIONS COOEES DURCH COOE·ANGABEN GESTEUERTE SPITZEN-, VIELSCHNJTT, KOPIERDREHMASCHINEN 
001 FRANCE 376 266 30 3 57 20 
2 
001 FRANCE 6696 4431 290 335 1078 562 
002 BELG.-LUXBG. 303 255 
12 
5 41 
18 12 
002 BELG.-LUXBG. 4942 4119 as 46 7T1 246 66 003 NETHERLANDS 253 203 8 38 5 003 PAYS-BAS 4685 4178 107 953 5 004 FR GERMANY 345 
305 
7 166 76 53 004 RF ALLEMAGNE 6272 
4991 
279 2329 1534 1172 
005 ITALY 315 
:j 40 98 17 10 005 ITALIE 5069 sci 391 11sS 149 78 006 UTD. KINGDOM 668 510 006 ROYAUME-UNI 9205 7420 
008 DENMARK 155 148 2 5 008 DANEMARK 2669 2629 16 24 
365 
366 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.liOOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOOo 
1445.12 1445.12 
009 GREECE 19 10 9 009 GRECE 127 38 89 
024 ICELAND 4 4 4 024 !SLANDE 145 145 6i 028 NORWAY 31 27 
12 
028 NORVEGE 467 400 206 030 SWEDEN 134 116 6 030 SUEDE 2296 2028 62 
032 FINLAND 55 55 
54 :i 4 032 FINLANOE 527 527 2 484 70 71 036 SWITZERLAND 457 396 
12 
036 SUISSE 6967 6340 
038 AUSTRIA 338 326 038 AUTRICHE 4193 4073 116 4 
040 PORTUGAL 10 10 
82 
040 PORTUGAL 153 153 533 042 SPAIN 97 15 042 ESPAGNE 829 296 
048 YUGOSLAVIA 41 41 
23 4 048 YOUGOSLAVIE 476 476 58 752 052 TURKEY 54 27 
351 26 
052 TURQUIE 1314 504 
5425 1054 056 SOVIET UNION 562 185 056 U.R.S.S. 11705 5226 
060 POLAND 38 38 060 POLOGNE 1005 1005 
062 CZECHOSLOVAK 11 11 062 TCHECOSLOVAQ 546 546 
068 BULGARIA 64 64 
11 
068 BULGARIE 1467 1467 
569 220 EGYPT 268 257 
2 
220 EGYPTE 4663 4074 
12 390 SOUTH AFRICA 64 62 6:i 6 390 AFR. OU SUO 1228 1216 666 1 400 USA 1050 698 283 400 ETATS-UNIS 13720 10992 2061 
404 CANADA 446 391 52 3 404 CANADA 5409 4685 420 104 
412 MEXICO 28 28 412 MEXIQUE 658 658 
436 COSTA RICA 5 5 
5 1:i 
436 COSTA RICA 133 133 
39 121 508 BRAZIL 42 24 508 BRESIL 700 540 
528 ARGENTINA 9 9 528 ARGENTINE 292 292 
616 IRAN 46 46 
85 
616 IRAN 997 997 
839 624 ISRAEL 66 1 624 ISRAEL 894 55 
662 PAKISTAN 62 51 11 662 PAKISTAN 1879 1636 243 
664 INDIA 116 116 
9 
664 INDE 2664 2664 
1o:i 690 VIETNAM 9 
26 
690 VIET-NAM 103 6o:i 700 INDONESIA 26 700 INOONESIE 603 
706 SINGAPORE 32 32 
20 2 
706 SINGAPOUR 618 618 55:i 88 720 CHINA 55 33 
10 
720 CHINE 1416 775 66 732 JAPAN 26 5 5 6 732 JAPON 445 135 118 126 
600 AUSTRALIA 14 12 2 800 AUSTRALIE 268 250 18 
1000 W 0 R L D 6758 4816 385 916 194 194 229 6 18 • 1000 M 0 N DE 108991 81759 5972 8855 4067 3392 4810 1 135 
1010 !NTRA-EC 2438 1698 22 259 180 172 98 6 7 • 1010 INTRA-CE 39732 27805 428 3268 3250 3031 1948 i 8 1011 EXTRA-EC 4321 3118 363 658 13 22 131 10 • 1011 EXT RA-CE 69261 53955 5548 5587 818 361 2894 129 
1020 CLASS 1 2823 2185 12 506 13 15 76 6 10 . 1020 CLASSE 1 38447 32421 118 3718 818 276 966 1 129 
1021 EFTA COUNTR. 1029 934 12 54 15 4 10 . 1021 A E L E 14748 13666 118 488 276 71 129 
1030 CLASS 2 744 599 110 7 28 . 1030 CLASSE 2 14460 12425 3 1191 85 756 
1031 ACP (63a 10 334 351 3 7 2i . 1031 ACP (6~ 120 91o9 5425 35 85 1143 1040 CLASS 754 42 . 1040 CLASS 3 16355 678 
1445.14 AUTOMATlC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORIIATlON 1445.14 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, AUTOMAn5ES PAR INFORMATlONS COOEES DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE DREHAUTOMATEN UNO REVOLYERDREHMASCHINEN 
001 FRANCE 1099 948 
28 
23 24 43 61 001 FRANCE 22046 18988 564 263 548 797 1450 002 BELG.-LUXBG. 154 107 6 4 9 002 BELG.-LUXBG. 3442 2581 79 125 93 
003 NETHERLANDS 234 199 24 11 
2 44 3:i 003 PAY5-BAS 4246 3782 426 38 49 1272 610 6 004 FR GERMANY 340 
292 
139 122 004 RF ALLEMAGNE 6777 
7842 
3348 1492 
005 ITALY 309 14 
16 6:i 3 j 005 ITALIE 8159 219 20i 1057 98 1:i 006 UTO. KINGDOM 1037 941 10 006 ROY AUME-UNI 27037 25416 344 
007 IRELAND 7 7 
:i 
007 lALANDE 113 113 
1o4 008 DENMARK 273 270 008 DANEMARK 6210 6106 
009 GREECE 20 20 009 GRECE 246 246 
028 NORWAY 46 46 028 NORVEGE 1209 1209 
030 SWEDEN 446 446 030 SUEDE 10256 10256 
032 FINLAND 5 5 
12 26 
032 FINLANOE 335 335 
291 240 036 SWITZERLAND 382 342 036 SUISSE 9097 8566 
038 AUSTRIA 310 281 29 038 AUTRICHE 7085 6411 674 
040 PORTUGAL 6 6 29 5 040 PORTUGAL 185 185 646 90 042 SPAIN 357 323 
:i 
042 ESPAGNE 5252 4516 
2 048 YUGOSLAVIA 186 183 048 YOUGOSLAVIE 5230 5228 
052 TURKEY 54 54 052 TUROUIE 895 895 
056 SOVIET UNION 866 866 056 U.R.S.S. 19975 19975 
060 POLAND 74 74 
:i 
060 POLOGNE 3696 3696 
144 064 HUNGARY 37 34 064 HONGRIE 923 779 
068 BULGARIA 14 14 60 068 BULGARIE 543 543 1291 208 ALGERIA 60 34 1 11 208 ALGERIE 1291 1046 11 496 220 EGYPT 46 220 EGYPTE 1553 
390 SOUTH AFRICA 54 34 
11:i 
20 
156 7:i 
390 AFR. DU SUO 697 581 
1783 
116 
2382 1438 j 400 USA 1083 674 67 400 ETATS-UNIS 25552 18797 1145 
404 CANADA 91 39 2 25 25 404 CANADA 1786 1048 46 587 105 
412 MEXICO 133 127 6 
6 
412 MEXIOUE 3951 3843 108 
138 480 COLOMBIA 6 
19 
480 COLOMBIE 138 55i 484 VENEZUELA 19 
6 
484 VENEZUELA 557 
144 528 ARGENTINA 12 
10 
6 22 528 ARGENTINE 239 336 95 606 616 IRAN 32 616 IRAN 942 
624 ISRAEL 60 56 4 624 ISRAEL 992 975 17 
632 SAUDI ARABIA 3 3 
70 6 
632 ARABIE SAOUO 226 226 
1693 141 662 PAKISTAN 94 18 662 PAKISTAN 2400 566 
664 INDIA 116 99 17 664 INDE 2503 2051 452 
680 THAILAND 10 10 
10 
680 THAILANOE 288 288 68 706 SINGAPORE 21 11 706 SINGAPOUR 336 268 
720 CHINA 22 7 15 720 CHINE 269 164 105 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Beslimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestimmung 
I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederlandl Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark 1 "E>.>.Oba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark ·1 "E>.>.Oba 
1445.14 1445.14 
732 JAPAN 10 . 7 3 732 JAPON 387 314 73 
BOO AUSTRALIA 17 1 10 6 BOO AUSTRALIE 418 60 232 126 
1000 W 0 R L D 8158 6592 443 428 30 348 310 7 • 1000 M 0 N DE 187691 158247 9371 8772 730 6468 6080 25 
1010 INTRA-EC 3470 2784 218 177 29 150 105 7 • 1010 INTRA-CE 78274 85073 5005 2079 721 3127 2251 18 
1011 EXTRA-EC 4683 3808 222 251 1 198 205 • 1011 EXTRA-CE 109350 93174 4299 4693 9 3339 3829 7 
1020 CLASS 1 3053 2440 154 149 191 119 . 1020 CLASSE 1 68460 58401 2720 2224 3201 1907 7 
1021 EFTA COUNTR. 1194 1125 12 57 i 6 7i . 1021 A E L E 28168 26963 291 914 9 138 1817 1030 CLASS 2 621 375 66 102 . 1030 CLASSE 2 15484 9616 1435 2469 
1040 CLASS 3 1012 994 3 15 . 1040 CLASSE 3 25405 25156 144 105 
8445.11 OTHER LATHES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL, MUlTI-TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES 8445.11 OTHER LATHES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL, MUlTI-TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES 
W:V~v&MAnSES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE TOURS PARALLEW, A ounLS IIULnPLES. A R£PRODUIJIE, AUTOMATIQUES g~~~tN&~~-g.GAI!EH GESTEUERTE DREHIIASCitlNEII, AUSGEH.SPITZfN·, VIELSCHHITT·, KOPIER·, REVOLVER·DREHMASCHINEN UND 
001 FRANCE 396 149 
2 
156 43 46 001 FRANCE 4749 1814 44 1942 271 722 002 BELG.-LUXBG. 220 185 33 
18 
002 BELG.-LUXBG. 4618 4353 419 
26 
2 
003 NETHERLANDS 146 36 2 90 
7 23 003 PAYS-BAS 1701 334 87 1254 15i 788 004 FR GERMANY 549 96 13 499 7 004 RF ALLEMAGNE 7378 847 171 6186 76 6 005 ITALY 105 15 
216 36 005 ITALIE 890 43 2283 006 UTO. KINGDOM 290 
2s 
38 
4 
006 ROYAUME-UNI 2349 
1i 
4 ,., 62 
008 DENMARK 29 
33 
006 OANEMARK 135 i 10 009 GREECE 54 3 18 009 GRECE 785 12 490 282 
028 NORWAY 89 89 
6 10 
028 NORVEGE 1632 1632 
s8 2 030 SWEDEN 67 51 030 SUEDE 955 823 62 
032 FINLAND 300 246 52 
6 1i 
032 FINLANOE 4647 3789 856 9:i 367 036 SWITZERLAND 115 11 87 036 SUISSE 2273 104 1710 
038 AUSTRIA 168 159 9 038 AUTRICHE 2313 2215 98 
040 PORTUGAL 11 
1s 
11 040 PORTUGAL 179 408 179 042 SPAIN 60 45 042 ESPAGNE 990 582 
046 YUGOSLAVIA 27 24 3 
4 
046 YOUGOSLAVIE 428 422 6 
170 052 TURKEY 53 30 19 052 TURQUIE 644 301 173 
056 SOVIET UNION 1120 681 404 35 056 U.R.S.S. 22442 12476 8857 1109 
058 GERMAN OEM.R 134 134 058 RD.ALLEMANDE 2886 2886 
060 POLAND 8 
9 
8 060 POLOGNE 138 
32:i 
138 
062 CZECHOSLOVAK 10 1 062 TCHECOSLOVAQ 339 16 
064 HUNGARY 8 7 1 064 HONGRIE 120 115 5 
068 BULGARIA 23 23 
1i 6 
068 BULGARIE 644 644 
127 e:i 216 LIBYA 82 65 i 216 LIBYE 815 595 220 EGYPT 81 69 11 
6 :i 
220 EGYPTE 2028 1966 38 
76 
24 
288 NIGERIA 9 
110 i 288 NIGERIA 1542 1233 :i 1466 46 390 SOUTH AFRICA 111 
19 183 19 6 390 AFR. OU SUO 1282 18 1s0 400 USA 773 407 139 400 ETAT5-UNIS 10451 4836 2453 2888 7 69 
404 CANADA 118 16 6 102 404 CANADA 1174 12 75 1155 7 412 MEXICO 109 83 20 412 MEXIQUE 961 756 130 
460 COLOMBIA 12 12 480 COLOMBIE 203 203 
484 VENEZUELA 31 
4i 
31 484 VENEZUELA 496 40:i 496 528 ARGENTINA 103 62 528 ARGENTINE 1559 1156 
604 LEBANON 12 12 604 LIBAN 157 157 
608 SYRIA 46 
12 
46 608 SYRIE 137 
25 
137 
624 ISRAEL 30 18 
2 
624 ISRAEL 137 112 
632 SAUDI ARABIA 52 50 632 ARABIE SAOUO 299 285 14 
662 PAKISTAN 7 
120 
7 662 PAKISTAN 212 
697 
212 
664 INDIA 120 i 664 INDE 701 4 680 THAILAND 20 19 680 THAILANDE 329 324 5 
700 INDONESIA 22 22 209 700 INDONESIE 461 461 82:i 720 CHINA 259 50 720 CHINE 1865 1042 
728 SOUTH KOREA 24 24 i 6 728 COREE OU SUO 469 469 5 129 732 JAPAN 302 295 732 JAPON 1492 1358 
1000 WORLD 6347 3165 97 2402 19 91 515 37 18 3 1000 M 0 N DE 90882 45077 447 35077 320 2027 7674 74 148 38 
1010 INTRA-EC 1788 487 71 1027 7 87 93 36 
18 
• 1010 INTRA-CE 22802 7371 350 12583 151 373 1907 87 
1011 EXTRA-EC 4559 2879 26 1375 12 24 422 3 1011 EXTRA-CE 68078 37706 96 22493 168 1653 5767 7 14i 3i 
1020 CLASS 1 2199 1454 19 520 6 19 165 16 . 1020 CLASSE 1 28549 17134 18 7321 92 180 3666 7 131 
1021 EFTA COUNTR. 749 558 
7 
164 6 
5 
11 10 . 1021 A E L E 11998 8563 
78 
2913 92 
147:i 
368 62 
1030 CLASS 2 798 456 307 6 13 1 3 1030 CLASSE 2 10894 5772 3271 76 170 16 38 
1031 ACP (63a 32 2 13 6 5 6 . 1031 ACP (~ 1708 31 93 76 1471 37 
1040 CLASS 1563 770 548 245 . 1040 CLASS 3 28634 14600 11902 1932 
8445.22 PARALLEl., IIULTI-TOOL AND COPYING LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.22 PARAllEL, MULTI-TOOL AND COPYING LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
TOURS PARAUELES, A OunLS IIULnPLES, A REPRODUIRE, NON AUTOMAnsES SPITZEII-, 'IIELSCHNilT-, KOPIER.OREHYASCHINEII, NICHT GESTEUERT 
001 FRANCE 408 82 205 65 4 69 186 2 001 FRANCE 3094 365 724 502 45 347 1815 20 002 BELG.-LUXBG. 424 72 20 59 
48 
68 002 BELG.-LUXBG. 1864 406 183 86 402 465 003 NETHERLANDS 497 235 23 43 
8 
146 
7 
003 PAY5-BAS 5104 2745 240 308 
4i 
1409 
004 FR GERMANY 826 
219 
45 159 67 540 004 RF ALLEMAGNE 5614 
477 
311 1096 678 3481 7 
005 ITALY 387 64 
4 
1 1 102 
5 2 
005 ITALIE 1166 203 
s8 27 11 446 006 UTO. KINGDOM 58 21 14 1 11 
199 
006 ROYAUME-UNI 653 209 214 17 71 864 8l 3 007 IRELAND 209 10 
7 19 4 
007 IRLANDE 912 46 
1o:i 148 45 008 DENMARK 297 107 160 008 DANEMARK 2327 817 1214 
009 GREECE 113 57 2 13 
2 
41 009 GRECE 251 165 20 13 8 53 028 NORWAY 69 12 
:i 
11 44 028 NORVEGE 584 121 3 78 377 030 SWEDEN 304 127 10 39 125 030 SUEDE 2133 826 76 277 951 
032 FINLAND 93 6 10 1 76 032 FINLANDE 754 67 3 79 11 594 
367 
368 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.XOOO Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoa 
1445.22 1445.22 
036 SWITZERLAND 315 169 18 57 
4 
71 036 SUISSE 2486 1365 138 367 44 616 038 AUSTRIA 408 351 
4 
7 46 038 AUTAICHE 3419 3043 
8 
35 297 
040 PORTUGAL 16 3 9 040 PORTUGAL 102 31 63 
042 SPAIN 57 7 46 3 4 042 ESPAGNE 299 110 177 16 12 048 YUGOSLAVIA 315 293 18 
19 
1 048 YOUGOSLAVIE 1899 1805 63 9 15 052 TURKEY 366 347 
:! :! 052 TURQUIE 316 307 107 :i 056 SOVIET UNION 8 
9 17 
4 056 U.R.S.S. 119 
98 300 
9 
060 POLAND 35 9 060 POLOGNE 762 274 
062 CZECHOSLOVAK 28 14 14 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 554 516 38 
a4 068 BULGARIA 7 5 
92 9 1 
068 BULGARIE 119 35 
96 9 :i 204 MOROCCO 102 
52 9 
204 MAROC 108 
681 78 208 ALGERIA 99 30 5 3 208 ALGERIE 1131 280 56 36 
212 TUNISIA 31 
135 
5 13 13 212 TUNISIE 340 
2100 
64 142 134 
220 EGYPT 175 2 16 22 220 EGYPTE 2494 19 111 168 
228 MAURITANIA 25 25 228 MAURITANIE 266 266 
240 NIGER 12 
:i 
12 
35 
240 NIGER 201 
24 
201 
231 266 NIGERIA 38 
16 
266 NIGERIA 255 
115 302 CAMEROON 16 302 CAMEROUN 115 
314 GABON 15 15 
15 
314 GABON 300 300 
119 322 ZAIRE 49 3 34 17 :i 322 ZAIRE 778 6:i 659 127 22 1 352 TANZANIA 23 
t:i 2 
352 TANZANIE 213 
114 15 370 MADAGASCAR 15 
5 :i 
370 MADAGASCAR 129 
39 :i 373 MAURITIUS 13 5 
1 
373 MAURICE 102 60 
9 378 ZAMBIA 65 
36 1 
84 378 ZAMBIE 172 
300 12 
163 
390 SOUTH AFRICA 109 11 
16 2 
61 390 AFR. DU SUO 813 106 68 1 299 400 USA 2977 604 65 62 2208 400 ETATS-UNIS 17976 6293 120 365 11129 
404 CANADA 920 136 2 121 661 404 CANADA 5224 1626 34 824 2740 
412 MEXICO 134 17 8 81 28 412 MEXIQUE 284 50 49 71 114 
448 CUBA 104 
10 
104 
6 
448 CUBA 438 
67 
438 46 460 COLOMBIA 19 3 480 COLOMBIE 145 32 
484 VENEZUELA 18 
12 4 
9 
:i 
9 484 VENEZUELA 315 
32 61 
208 
16 
107 
504 PERU 21 
t:i 
2 504 PEROU 128 
72 
19 
512 CHILE 18 
24 9 
1 4 512 CHill 102 
474 98 
10 20 
528 ARGENTINA 42 
1 
9 528 ARGENTINE 594 29 22 612 IRAQ 112 62 49 612 IRAQ 1826 1281 516 
616 IRAN 125 61 
10 12 1 :i 
64 616 IRAN 1602 1232 
131 161 2:i 29 370 624 ISRAEL 365 9 330 624 ISRAEL 1112 102 666 
628 JORDAN 49 2 
5 
4 
3 
43 628 JORDANIE 132 4 
sO 18 5 110 632 SAUDI ARABIA 131 13 15 95 632 ARABIE SAOUO 1178 167 93 863 
636 KUWAIT 6 
6 4 
6 636 KOWEIT 104 
5 52 
104 
647 U.A.EMIAATES 35 25 647 EMIAATS ARAB 227 170 
649 OMAN 27 6 21 649 OMAN 205 81 124 
652 NORTH YEMEN 18 17 
4 
1 652 YEMEN OU NRO 116 104 
49 
12 
662 PAKISTAN 392 18 370 662 PAKISTAN 802 313 440 
664 INDIA 171 114 1 
1 
56 664 INOE 2315 1325 26 
7 
964 
666 BANGLADESH 51 50 
tt5 
666 BANGLA OESH 675 668 
668 669 SRI LANKA 115 
14 2 5 21 3 
669 SRI LANKA 868 
186 20 sO 210 20 680 THAILAND 89 
4 
44 680 THAILANOE 690 
35 
194 
700 INDONESIA 112 55 48 5 700 INOONESIE 1662 1219 582 46 
701 MALAYSIA 63 28 
13 
35 701 MALAYSIA 219 29 
9 
190 
706 SINGAPORE 176 4 
3 
159 706 SINGAPOUA 1421 27 
67 
1385 
720 CHINA 30 14 13 
10 
720 CHINE 397 177 153 
182 732 JAPAN 12 2 732 JAPON 245 63 
740 HONG KONG 36 2 
8 
34 740 HONG-KONG 335 33 6:i 302 800 AUSTRALIA 510 66 436 800 AUSTAALIE 4237 1205 2969 
804 NEW ZEALAND 159 2 157 804 NOUV.ZELANDE 1037 17 1020 
1000 W 0 R L D 13485 3775 953 990 118 377 7251 5 18 • 1000 M 0 N DE 90804 34092 6179 6669 504 2963 40248 82 67 
1010 INTRA-EC 3214 803 359 322 73 200 1442 5 10 • 1010 INTRA-CE 20988 5232 1818 2308 217 1553 9749 81 30 
1011 EXTRA-EC 10262 2972 594 859 45 177 5809 6 • 1011 EXTRA-CE 69814 28860 4363 4357 287 1410 30499 1 37 
1020 CLASS 1 6637 2157 176 303 16 67 3915 3 . 1020 CLASSE 1 41605 17258 559 2037 68 351 21319 13 
1021 EFTA COUNTR. 1210 667 25 94 29 46 376 2 . 1021 A E L E 9526 5454 152 636 218 341 2934 1 9 1030 CLASS 2 3406 771 390 215 106 1892 3 . 1030 CLASSE 2 25728 10730 3317 1214 1050 9174 24 
1031 ACP (63a 445 29 161 11 20 15 209 . 1031 ACP (~ 3505 345 2006 81 148 119 805 1 
1040 CLASS 218 44 28 140 4 2 . 1040 CLASS 3 2482 872 487 1107 9 7 
1445.24 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.24 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
TOURS AUTOL!ATIQUES ET TOURS REVOlVER, NON AUTOMATISES DREHAUTOMATEN UND REVOLVERDRfHIIASCIUNEN, NICHT GESTEUERT 
001 FRANCE 562 254 
31 
97 
14 
26 165 001 FRANCE 8028 4621 
35 
1079 
442 
155 2173 
002 BELG.-LUXBG. 168 76 25 
1 
22 
4 
002 BELG.-LUXBG. 2145 1184 195 
2 
289 4 003 NETHERLANDS 178 118 3 2 29 50 003 PAYS-BAS 2450 1878 36 12 259 518 004 FA GERMANY 847 
762 
241 327 15 232 3 004 RF ALLEMAGNE 12253 
3289 
4872 4811 81 2212 18 
005 ITALY 1030 100 
22 15 18 
166 2 005 ITALIE 4165 537 
487 24 s6 350 9 006 UTO. KINGDOM 293 227 8 3 006 ROYAUME-UNI 2714 2121 12 
818 
4 
007 IRELAND 191 4 187 - 007 lALANDE 833 15 477 008 DENMARK 150 65 17 48 008 DANEMARK 1639 760 402 
009 GREECE 70 36 22 
13 
12 
9 
009 GRECE 374 208 129 
78 
37 
31 028 NORWAY 80 8 50 028 NOAVEGE 699 179 
5 
411 
030 SWEDEN 89 28 59 2 030 SUEDE 1371 557 806 3 
032 FINLAND 24 8 
49 105 3 7 
16 032 FINLANOE 261 122 
342 1282 73 49 
139 
036 SWITZERLAND 521 304 53 036 SUISSE 5741 3594 401 
038 AUSTRIA 114 94 
:i 
5 15 038 AUTRICHE 1107 819 
1 
173 115 
040 PORTUGAL 41 22 10 6 040 PORTUGAL 581 513 50 17 
042 SPAIN 87 54 18 8 7 042 ESPAGNE 1233 683 320 9 221 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1445.24 1445.24 
046 MALTA 31 4 
5 
13 
8 
14 046 MALTE 128 9 
3 
83 
59 
36 
048 YUGOSLAVIA 578 545 20 
41 1 
048 YOUGOSLAVIE 4245 3818 365 
11 s:i 052 TURKEY 435 364 
100 
24 5 052 TURQUIE 1169 779 
3242 
325 1 
056 SOVIET UNION 799 164 530 5 056 U.R.S.S. 17188 5731 8181 34 
060 POLAND 11 6 
41 56 
5 060 POLOGNE 248 112 
230 659 
136 
062 CZECHOSLOVAK 123 16 10 062 TCHECOSLOVAQ 1793 235 669 
068 BULGARIA 64 57 7 068 BULGARIE 1688 1495 193 
208 ALGERIA 9 9 
7 
208 ALGERIE 300 300 
156 216 LIBYA 13 29 6 216 LIBYE 205 884 49 220 EGYPT 36 6 1 220 EGYPTE 662 175 3 
288 NIGERIA 35 
5 1 
35 288 NIGERIA 161 
69 134 
161 
334 ETHIOPIA 9 3 334 ETHIOPIE 205 2 
346 KENYA 41 1 40 346 KENYA 108 8 100 
382 ZIMBABWE 30 
7 
30 382 ZIMBABWE 148 
184 
148 
386 MALAWI 7 
1 8 
386 MALAWI 184 
8 99 390 SOUTH AFRICA 47 38 58 15 4 390 AFR. DU SUD 943 836 999 29 4 400 USA 3015 410 91 2437 400 ETATS-UNIS 23176 7827 1602 12715 
404 CANADA 909 47 29 833 404 CANADA 2090 159 140 1791 
412 MEXICO 137 120 4:i 17 412 MEXIQUE 2927 2885 266 42 500 ECUADOR 43 36 500 EQUATEUR 266 330 528 ARGENTINA 39 9 
1 
528 ARGENTINE 512 182 
15 612 IRAQ 16 15 612 IRAQ 458 443 
616 IRAN 173 154 
4 
19 616 IRAN 5315 4913 
31 
402 
624 ISRAEL 59 43 12 624 ISRAEL 905 791 83 
628 JORDAN 12 12 
134 
628 JORDANIE 702 700 2 
632 SAUDI ARABIA 134 632 ARABIE SAOUD 508 508 
636 KUWAIT 7 
1 45 7 636 KOWEIT 241 4 851 241 662 PAKISTAN 368 322 662 PAKISTAN 1505 650 
664 INDIA 195 99 21 75 664 INDE 2452 1611 501 340 
669 SRI LANKA 63 
2 
63 669 SRI LANKA 109 
169 
109 
676 BURMA 4 2 676 BIRMANIE 166 17 
2 680 THAILAND 92 78 14 680 THAILANDE 1813 1797 14 
701 MALAYSIA 125 1 124 701 MALAYSIA 166 28 138 
706 SINGAPORE 20 8 12 706 SINGAPOUR 326 216 110 
708 PHILIPPINES 7 
26 
7 708 PHILIPPINES 112 
629 
112 
720 CHINA 57 
25 
37 720 CHINE 879 443 250 728 SOUTH KOREA 62 37 
7 17 
728 COREE DU SUD 930 487 
95 441 732 JAPAN 65 33 8 732 JAPON 1646 928 182 
736 TAIWAN 14 7 7 736 T'AI-WAN 310 203 107 
740 HONG KONG 56 42 1i 14 740 HONG-KONG 778 607 116 171 BOO AUSTRALIA 97 13 73 800 AUSTRALIE 1171 334 721 
804 NEW ZEALAND 67 3 64 804 NOUV.ZELANDE 243 39 204 
1000 W 0 R L D 12751 4529 685 1620 89 125 5671 32 . 1000 M 0 N DE 125965 59833 10863 23713 888 445 30126 96 1 
1010 INTRA-EC 3487 1562 382 511 58 60 902 12 . 1010 INTRA-cE 34623 14077 5492 7190 725 304 6800 35 i 1011 EXTRA-EC 9264 2967 303 1108 32 65 4769 20 • 1011 EXTRA-cE 91342 45756 5371 16523 183 141 23326 61 
1020 CLASS 1 6208 1974 139 325 32 65 3653 20 . 1020 CLASSE 1 45828 21195 1760 4339 163 141 18171 59 
1021 EFTA COUNTR. 880 464 52 121 3 20 200 20 . 1021 A E L E 9785 5784 343 1510 73 126 1890 59 
1 1030 CLASS 2 1983 717 23 190 1053 . 1030 CLASSE 2 23594 16308 139 3150 3994 2 
1031 ACP (63a 167 7 6 10 144 . 1031 ACP (~ 1033 184 71 227 550 1 
1040 CLASS 1072 276 141 593 62 . 1040 CLASS 3 21922 8254 3472 9033 1163 
1445.26 OTHER LATHES NOT AUTOMATED BY CODED INfORMATION, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOl, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN ANO TURRET 
LATHES 
1445.26 fA~sLATHES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATlON, EXCEPT PARALLEL, UULTJ.TOOl, COPYING, AUTOMAnC, CAPSTAN AND TURRET 
TOURS NON AUTOMAn5ES ET AUTRES QUE TOURS PARALLELES, A OUTILS UULnPLES, A REPROOUIRE, AUTOUAnQUES ET REVOLVERS NICHT GESTEUERTE DREHIIASCHINEN, AUSGEN. SPITZEJI., VlELSCHNITT, KOPJER., REVOLVER-DIIEHUASCIIINEH UND DREHAUTOIIATEN 
001 FRANCE 405 134 200 250 1 20 1 001 FRANCE 3835 1424 292 2370 9 32 002 BELG.-LUXBG. 453 60 78 114 6:i 002 BELG.-LUXBG. 1651 260 658 441 327 1 003 NETHERLANDS 508 254 42 149 94 32 003 PAYS-BAS 3505 1866 206 1105 522 146 004 FR GERMANY 767 
528 
131 493 17 004 RF ALLEMAGNE 4919 
695 
688 3521 42 
005 ITALY 719 190 
76 
1 
3 39 1 
005 ITALIE 1264 563 688 6 4 306 5 006 UTD. KINGDOM 383 173 75 16 006 ROYAUME-UNI 4794 2734 1012 45 
006 DENMARK 128 98 
15 
26 4 006 DANEMARK 464 203 
2oS 
228 33 
009 GREECE 153 60 78 
16 
009 GRECE 990 620 165 
41 028 NORWAY 161 119 12 14 
4 
028 NORVEGE 987 359 515 72 
20 030 SWEDEN 69 6 
1 
43 16 030 SUEDE 789 210 
22 
407 
1 
152 
032 FINLAND 20 6 13 
1 1 
032 FINLANDE 329 66 240 
11 036 SWITZERLAND 271 93 48 128 036 SUISSE 1797 472 294 1010 10 
038 AUSTRIA 151 103 46 2 038 AUTRICHE 1371 1061 285 25 
040 PORTUGAL 34 34 
156 2 
040 PORTUGAL 276 273 
1667 
3 
042 SPAIN 169 11 
1 
042 ESPAGNE 1752 70 15 
6 048 YUGOSLAVIA 283 243 8 31 
13 
048 YOUGOSLAVIE 590 310 3 271 
52 052 TURKEY 792 659 53 38 29 052 TURQUIE 3582 837 1830 844 19 
056 SOVIET UNION 81 41 30 10 056 U.R.S.S. 3623 2239 1026 355 3 
060 POLAND 65 50 15 
12 
060 POLOGNE 1287 1250 37 
426 064 HUNGARY 13 1 
11 
064 HONGRIE 431 11 
23 066 ROMANIA 36 25 
9 
066 ROUMANIE 1004 981 
155 208 ALGERIA 178 23 146 208 ALGERIE 1672 532 985 ~ 
212 TUNISIA 95 28 56 11 212 TUNISIE 956 793 131 32 i 220 EGYPT 44 1 43 220 EGYPTE 171 10 160 
228 MAURITANIA 27 27 
3 26 
228 MAURITANIE 521 521 
37 135 232 MALl 29 
1 2 9 
232 MALl 176 4 
10 724 7 288 NIGERIA 16 3 1 288 NIGERIA 810 17 48 4 
311 S.TOME, PRINC 6 4 
1 
2 311 S.TOME, PRINC 111 46 
3 
65 
322 ZAIRE 34 29 4 322 ZAIRE 348 333 12 
369 
370 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Beslimmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I nalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~cloo Nimexe r EUR 10 TDeutschl~ France 1 !tali a . J NederlandT Belg.-luxT UK T Ireland I Danmark I "E~~cloo 
1445.21 1445.21 
390 SOUTH AFRICA 48 28 1 18 1 
11 
390 AFR. DU SUD 875 640 30 185 6 14 
6 400 USA 915 205 221 369 109 400 ETATS-UNIS 6818 2749 1739 2151 159 14 
404 CANADA 150 90 12 31 17 404 CANADA 739 108 364 251 16 
412 MEXICO 202 44 1 157 412 MEXIQUE 380 103 22 255 
484 VENEZUELA 94 17 
:i 
77 484 VENEZUELA 791 281 
207 
510 
504 PERU 2 
3 
504 PEROU 224 
124 
17 
508 BRAZIL 3 
1:i :i 
508 BRESIL 124 
6 148 10 512 CHILE 46 32 512 CHILl 444 280 
528 ARGENTINA 80 28 
1 
52 528 ARGENTINE 687 605 
14:i 
82 
608 SYRIA 6 
4:i 
5 608 SYRIE 195 
1276 
53 
612 IRAQ 42 
8 
612 IRAQ 1276 
89 616 IRAN 9 1 
7 
616 IRAN 117 28 IS 624 ISRAEL 44 7 30 
3 5 
624 ISRAEL 210 29 166 
8 2:i 632 SAUDI ARABIA 55 13 4 30 632 ARABIE SAOUD 316 108 28 150 
664 INDIA 45 45 
16 
664 INDE 925 925 
149 700 INDONESIA 37 21 700 INDONESIE 198 49 
sri 701 MALAYSIA 29 2 27 701 MALAYSIA 484 27 377 
706 SINGAPORE 14 14 
1 
706 SINGAPOUR 165 163 2 
7 720 CHINA 55 52 :i 720 CHINE 1604 1302 295 
728 SOUTH KOREA 46 44 2 
1 
728 COREE DU SUD 1243 1242 1 
10 732 JAPAN 29 28 
33 
732 JAPON 1157 1147 
217 736 TAIWAN 33 
:i 5 
736 T'AI-WAN 223 6 
19 800 AUSTRALIA 14 7 800 AUSTRALIE 184 63 102 
1000 W 0 A L D 8435 3578 1840 2490 395 183 45 108 • 1000 M 0 N DE 65050 29647 13427 18271 1413 1417 338 532 7 
1010 INTAA-EC 3522 1309 853 1151 234 102 40 33 • 1010 INTRA-CE 21462 7809 2967 8742 1081 404 308 151 i 1011 EXTAA-EC 4914 2267 987 1339 161 81 6 73 • 1011 EXTAA-CE 43587 21837 10459 9529 332 1014 28 381 
1020 CLASS 1 3127 1627 513 740 146 42 59 . 1020 CLASSE 1 21359 8369 6465 5837 257 108 6 317 
1021 EFTA COUNTR. 718 361 61 245 7 1 43 . 1021 A E L E 5582 2444 831 2018 56 11 2:i 222 7 1030 CLASS 2 1534 469 419 574 15 39 5 13 . 1030 CLASSE 2 14237 7656 2909 2616 64 906 57 
1031 ACP (63a 236 58 68 57 12 20 1 . 1031 ACP (6~ 2646 799 668 290 49 824 9 7 1040 CLASS 252 171 55 25 1 . 1040 CLASS 3 7994 5813 1086 1077 11 7 
1445.38 BORING-IIJWNG MACHINES, AUTOIIATED BY CODED INFORIIAllON 1445.38 BORING-IIIWNG MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ALESEUSES-fRAISEUSES AUTOIIAn5EE5 PAR INFORIIAllONS CODEES DURCII CODE·ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHT-BOHR- U •.fRAESWERKE 
001 FRANCE 519 212 246 2:i 23 38 001 FRANCE 6646 4132 3711 418 448 355 002 BELG.-LUXBG. 215 74 24 95 002 BELG.-LUXBG. 3369 1294 362 1295 
003 NETHERLANDS 193 123 
19 
15 
1 18 
55 003 PAYS-BAS 2658 2055 
253 
190 
7 201 
413 
004 FR GERMANY 737 
93 
537 162 004 RF ALLEMAGNE 8029 
1801 
5694 1874 
005 ITALY 93 
1 81 
005 ITALIE 1801 
27 1246 006 UTD. KINGDOM 1078 996 
6 
006 ROYAUME-UNI 15594 14321 
10:i 007 IRELAND 6 58 007 lALANDE 102 1025 008 DENMARK 85 27 008 DANEMARK 1361 4 336 028 NORWAY 52 38 
9 
14 
5 
028 NORVEGE 984 715 265 
81 030 SWEDEN 366 341 11 030 SUEDE 5591 5292 55 163 032 FINLAND 152 152 
t3 107 30 032 FINLANDE 2720 2720 58 1063 2sB 036 SWITZERLAND 466 316 036 SUISSE 7937 6548 
038 AUSTRIA 174 171 3 
11 
038 AUTRICHE 3262 3223 39 
141 040 PORTUGAL 11 
59 1 
040 PORTUGAL 141 
1309 10 042 SPAIN 79 19 042 ESPAGNE 1961 642 
048 YUGOSLAVIA 76 75 1 048 YOUGOSLAVIE 1333 1297 36 
052 TURKEY 101 46 55 
a4 052 TURQUIE 426 13 413 1343 056 SOVIET UNION 957 262 611 056 U.R.S.S. 15519 4162 10014 
060 POLAND 17 9 8 060 POLOGNE 561 234 327 
068 BULGARIA 7 7 
78 
068 BULGARIE 271 271 
229 208 ALGERIA 103 25 208 ALGERIE 909 680 
220 EGYPT 25 25 
75 
220 EGYPTE 377 377 
13 1019 390 SOUTH AFRICA 83 8 
s3 131 40 390 AFR. DU SUD 1342 310 B4li 25:i 400 USA 710 392 94 400 ETATS-UNIS 10160 5412 1634 2014 
404 CANADA 159 52 
1 
1 106 404 CANADA 1930 527 
24 
75 1328 
412 MEXICO 37 13 23 412 MEXIQUE 462 414 24 
624 ISRAEL 195 195 624 ISRAEL 2332 2332 
632 SAUDI ARABIA 37 37 632 ARABIE SAOUD 890 890 
13 664 INDIA 90 90 664 INDE 893 880 
720 CHINA 88 88 720 CHINE 2040 2040 
728 SOUTH KOREA 194 194 
1 16 
728 COREE DU SUD 1572 1572 36 243 732 JAPAN 17 732 JAPON 279 
736 TAIWAN 52 52 736 T'AI-WAN 448 448 
1000 W 0 A L D 7222 4170 87 2017 22 41 840 40 5 - 1000 M 0 N DE 106157 65979 1233 25738 425 849 11800 252 81 
1010 INTRA-EC 2924 1558 20 904 22 41 381 
40 5 • 1010 INTAA-CE 41558 24626 279 11204 425 649 4375 252 81 1011 EXTAA-EC 4298 2613 87 1113 460 • 1011 EXTAA-CE 64597 41352 953 14534 7425 
1020 CLASS 1 2451 1649 66 315 376 40 5 . 1020 CLASSE 1 38106 27367 906 3418 6082 252 81 
1021 EFTA COUNTR. 1221 1018 13 119 66 5 . 1021 A E L E 20634 18497 58 1161 837 81 
1030 CLASS 2 765 598 1 166 
a4 . 1030 CLASSE 2 8091 7277 47 767 1343 1040 CLASS 3 1083 366 633 . 1040 CLASSE 3 18400 6708 10349 
1445.37 OTHER BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORIIAllON, EXCEPT BORJNG-IIIWNG MACHINES 1445J7 OTHER BORING MACHINES AUTOIIATED BY CODED INFORIIATION, EXCEPT BORING·IIIWNG MACHINES 
MACHINES A ALESER AUTOIIAn5EES PAR INFORMAllONS CODEE5, AUTRES QUE ALESEUSEURAISEUSES DURCII CODE·ANGABEN GESTEUERTE AUSBOHRIIIASCIIINEN 
001 FRANCE 114 33 45 16 20 001 FRANCE 1262 345 570 337 10 
002 BELG.-LUXBG. 67 67 36 3 23 002 BELG.-LUXBG. 1536 1533 3 593 7:i 22:i 1 004 FR GERMANY 90 27 1 004 RF ALLEMAGNE 1158 270 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschla"1_ France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "H'-GOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E'-'-GOo 
1445J7 1445.37 
005 ITALY 7 88 13 129 7 005 ITALIE 268 19TT s9 25s0 268 006 UTO. KINGDOM 230 006 ROYAUME-UNI 4586 
009 GREECE 15 
s4 15 16 009 GRECE 315 1067 6 309 36:! 030 SWEDEN 70 11i 6 030 SUEDE 1447 18 a5 036 SWITZERLAND 146 122 
19 
036 SUISSE 2640 2536 19 
329 038 AUSTRIA 27 
2i 
8 038 AUTRICHE 410 
415 
81 
042 SPAIN 30 9 042 ESPAGNE 476 61 
046 MALTA 14 14 046 MALTE 246 246 
3 056 SOVIET UNION 17 17 20 i 056 U.R.S.S. 328 325 519 78 060 POLAND 31 10 060 POLOGNE 1233 636 068 BULGARIA 3 3 068 BULGARIE 354 354 
208 ALGERIA 9 9 
193 47 as :i 208 ALGERIE 388 388 2307 1047 1312 70 400 USA 328 400 ETA TS-UNIS 4736 404 CANADA 43 
1i 
14 29 404 CANADA 339 
23i 
18 321 
412 MEXICO 36 25 412 MEXIOUE 296 65 
528 ARGENTINA 5 5 30 528 ARGENTINE 126 126 260 647 U.A.EMIRATES 30 
5 82 
647 EMIRATS ARAB 260 
5i 255i 720 CHINA 87 720 CHINE 2602 
1000 WO A L D 1458 463 1 404 364 23 182 1 20 • 1000 M 0 N DE 25270 10315 22 3615 8234 82 2491 1 510 
1010 INTRA-EC 528 193 i 86 195 23 30 1 20 • 1010 INTRA-CE 9213 3940 22 910 3789 82 491 1 510 1011 EXTRA-EC 929 270 317 169 152 • 1011 EXTAA-CE 16058 6376 2705 4445 2000 
1020 CLASS 1 661 210 246 66 120 19 . 1020 CLASSE 1 10322 4264 2532 1376 1718 432 
1021 EFTA COUNTR. 242 175 i 26 19 6 16 . 1021 A E L E 4499 3604 22 119 329 85 362 1030 CLASS 2 93 25 35 
102 
32 i . 1030 CLASSE 2 1195 745 146 3069 282 78 1040 CLASS 3 174 35 36 . 1040 CLASSE 3 4539 1366 26 
1445.31 BORINQ.IIIWNG IIACHINES, NOT AUTOIIATEO BY COOED INFORIIATION 1445.31 80RINQ.IIIWNG IIACHINES, NOT AUTOIIATEO BY CODED INFORIIATION 
ALESEUSES-fiWSEUSES NON AUTOIIATISEES NICIIT GESTEUERTE WAAGERECHT-101111- UND .fRAESWERKE 
001 FRANCE 212 169 48 31 12 001 FRANCE 830 206 57 599 25 002 BELG.-LUXBG. 123 28 28 19 002 BELG.-LUXBG. 980 551 175 197 
003 NETHERLANDS 211 193 
6 
5 13 
4 
003 PAYS-BAS 982 893 98 58 31 19 004 FR GERMANY 131 
1s0 
101 
16 
20 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1255 
562 
921 
35 
217 i 006 UTD. KINGDOM 196 2 2 
27 
24 006 ROYAUME-UNI 707 35 29 
114 
45 
008 DENMARK 32 5 008 DANEMARK 118 4 
030 SWEDEN 51 43 
4 12 
8 030 SUEDE 115 23 
15 72 
92 
036 SWITZERLAND 40 9 15 036 SUISSE 417 79 251 
038 AUSTRIA 217 150 67 038 AUTRICHE 1868 1122 14 732 
040 PORTUGAL 60 60 i 040 PORTUGAL 127 127 4 13 048 YUGOSLAVIA 80 79 
36 
048 YOUGOSLAVIE 238 221 
052 TURKEY 257 217 
15 
4 052 TUROUIE 628 180 
122 
398 50 
204 MOROCCO 15 
24 4 
204 MAROC 122 
259 39 208A lA 30 2 208 ALGERIE 346 48 
212 T A 18 11 7 212 TUNISIE 122 6 116 
228 !TANIA 18 18 228 MAURITANIE 201 201 
322 14 14 
35 i 322 ZAIRE 506 506 294 17 330 OLA 36 
70 10 
330 ANGOLA 311 
118 138 390 SOUTH AFRICA 172 
s:i 90 2 390 AFR. DU SUD 624 5i 340 28 400 USA 461 182 21 191 14 400 ETAT5-UNIS 2253 238 613 1224 127 
404 CANADA 198 67 
1i 
10 115 6 404 CANADA 853 34 
37 
116 642 61 412 MEXICO 166 94 
:i 39 22 412 MEXIOUE 980 236 9 484 223 508 BRAZIL 8 4 2 508 BRESIL 266 242 15 
528 ARGENTINA 27 27 
4 9 
528 ARGENTINE 134 134 
24 113 616 IRAN 13 
8 
616 IRAN 137 
8 3 624 ISRAEL 23 15 624 ISRAEL 125 114 
636 KUWAIT 19 19 636 KOWEIT 285 285 
640 BAHRAIN 31 
236 
31 
5 
640 BAHREIN 458 
339 
458 
77 664 INDIA 251 62 10 664 INDE 504 a36 88 720 CHINA 415 306 41 6 720 CHINE 2119 1026 49 208 
724 NORTH KOREA 5 5 i s6 724 COREE DU NRD 153 153 1i 12i 740 HONG KONG 67 740 HONG-KONG 132 
1000 WO A L D 3987 2248 298 527 18 735 2 165 • 1000 M 0 N DE 20414 6797 2117 5170 35 4749 1 1545 
1010 INTRA-EC 998 603 83 168 18 101 2 27 • 1010 INTRA-CE 5015 2235 218 1782 35 681 1 65 1011 EXTRA-EC 2989 1843 213 361 634 138 • 1011 EXTAA-CE 15400 4562 1902 3388 4068 1480 
1020 CLASS 1 1621 915 57 248 346 55 . 1020 CLASSE 1 7377 2163 80 2375 2365 394 
1021 EFTA COUNTR. 432 301 4 81 23 23 • 1021 A E L E 2620 1374 29 822 343 52 
1030 CLASS 2 929 415 84 112 247 71 . 1030 CLASSE 2 5530 1186 951 938 1654 801 
1031 ACP (63a 87 
312 
37 10 37 3 • 1031 ACP (~ 823 
1213 
722 15 36 50 
1040 CLASS 439 72 1 41 13 . 1040 CLASS 3 2492 870 75 49 285 
1445.31 OTHER BORING IIACHINES NOT AUTOIIATEO BY COOED INFORIIATION, EXCEPT BORJNQ.IIILUNG IIACHINES 1445.31 OTHER BORING IIACHINES NOT AUTOIIATEO BY CODED INFORIIATION, EXCEPT BORJNQ.IIILUNG 11ACH1NES 
IIACHINES A ALESER NON AUTOIIATISEES, Sl' ALESEUSES-fRAJSEUSES NICIIT GESTEUERTE AUSBOHRIIASCHINEN 
001 FRANCE 131 89 
15 
17 
6 
2 20 3 001 FRANCE 1343 1021 
16 
143 
13 
3 151 25 
002 BELG.-LUXBG. 58 6 13 18 002 BELG.-LUXBG. 175 2 113 31 
003 NETHERLANDS 105 44 22 33 
2s 
6 003 PAYS-BAS 1227 978 42 178 
27 
29 
004 FR GERMANY 171 
37 
16 93 37 004 RF ALLEMAGNE 1130 
18 
44 977 71 1i 
005 ITALY 59 12 
10 
10 
10 14 
005 ITALIE 194 10 
135 
106 
6:! 1sS 006 UTD. KINGDOM 122 77 11 
sci 006 ROYAUME-UNI 1416 1000 61 244 007 IRELAND 60 
2 5 4 
007 lALANDE 249 
2 
5 
14 009 GREECE 11 i 009 GRECE 183 167 15 030 SWEDEN 112 99 7 5 030 SUEDE 1765 1648 68 34 
371 
372 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HX<lOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'EXX<lOo 
1445.39 1445J9 
032 FINLAND 14 6 7 
:i 
1 032 FINLANDE 219 110 85 3 21 
036 SWITZERLAND 51 10 39 8 036 SUISSE 532 147 382 3 59 038 AUSTRIA 34 24 2 
10 
038 AUTRICHE 215 128 28 
:i 040 PORTUGAL 18 7 1 040 PORTUGAL 122 113 
4 
7 
:i 042 SPAIN 39 7 
t:i 
32 i 042 ESPAGNE 425 149 270 17 048 YUGOSLAVIA 166 18 154 6 048 YOUGOSLAVIE 660 254 8 381 48 052 TURKEY 95 40 13 36 052 TURQUIE 277 24 23 182 
056 SOVIET UNION 16 12 3 1 056 U.R.S.S. 538 396 120 8 22 062 CZECHOSLOVAK 95 95 
5 5 
062 TCHECOSLOVAQ 1178 1170 
10:i sri 208 ALGERIA 10 208 ALGERIE 153 
212 TUNISIA 30 8 22 
4 
212 TUNISIE 284 24 260 
3i 216 LIBYA 23 
5 
19 
5 
216 LIBYE 178 
124 
147 
13i 220 EGYPT 66 
7 
69 7 220 EGYPTE 1024 
22 
697 72 
330 ANGOLA 21 14 
t5 :i 
330 ANGOLA 219 197 
3i 35 346 KENYA 23 6 346 KENYA 110 44 
382 ZIMBABWE 10 
60 
2 8 
19 
382 ZIMBABWE 121 
7aS 
19 102 laB 390 SOUTH AFRICA 123 
ai 38 6 390 AFR. DU SUD 1348 130 329 46 400 USA 487 18 220 149 19 400 ETATS-UNIS 1924 10 1345 248 183 
404 CANADA 202 58 56 88 
25 
404 CANADA 650 181 275 194 330 412 MEXICO 74 4 45 412 MEXIQUE 492 22 140 
484 VENEZUELA 28 28 
17 
484 VENEZUELA 535 535 
162 500 ECUADOR 17 
7 9 
500 EQUATEUR 162 
t25 7:i 504 PERU 17 1 504 PEROU 209 
7 
12 
512 CHILE 7 4 
:i 3 512 CHILl 103 58 38 608 SYRIA 50 48 
7 
608 SYRIE 595 568 27 
s:i 616 IRAN 9 2 616 IRAN 123 58 2 
628 JORDAN 4 4 i 17 628 JORDANIE 168 i 168 14 15:i 632 SAUDI ARABIA 76 58 632 ARABIE SAOUD 709 542 
647 U.A.EMIRATES 13 1 12 i 647 EMIRATS ARAB 229 22 207 9 649 OMAN 9 5 3 649 OMAN 105 55 41 
662 PAKISTAN 43 4:i 12 28 3 662 PAKISTAN 310 897 60 228 22 664 INDIA 88 10 24 11 664 INDE 1366 198 187 104 
680 THAILAND 28 15 13 
4 
680 THAILANDE 478 237 241 34 700 INDONESIA 24 10 10 700 INDONESIE 321 196 91 
10 706 SINGAPORE 13 
1a:i 
8 5 706 SINGAPOUR 145 
2sS 
85 50 
720 CHINA 191 8 j 720 CHINE 269 13 119 728 SOUTH KOREA 16 
27 
9 
24 
728 COREE DU SUD 234 
t:i 
115 
24i BOO AUSTRALIA 73 18 4 BOO AUSTRALIE 431 176 2 
1000 W 0 R L D 3453 1004 249 1260 31 12 639 10 247 1 1000 M 0 N DE 26461 1010B 734 1039B 47 5 2654 62 2452 1 
1010 tNTRA-EC 725 256 76 173 31 2 156 10 21 • 1010 INTRA.CE 5943 30B1 174 1721 40 3 654 62 20B i 1 011 EXTRA-EC 2729 749 173 10B7 10 483 226 1 1011 EXTRA.CE 20517 7027 560 8677 6 2 2000 2244 
1020 CLASS 1 1474 374 106 622 10 270 92 . 1020 CLASSE 1 8848 3561 173 3646 2 587 879 
1021 EFTA COUNTR. 235 145 
s8 56 10 3 21 . 1021 A E L E 2953 2146 326 579 6 2 39 187 i 1030 CLASS 2 940 85 451 212 133 1 1030 CLASSE 2 9494 1644 4853 1321 1343 
1031 ACP (63a 57 1 4 17 30 5 . 1031 ACP (~ 558 43 116 135 6 207 51 
1040 CLASS 316 290 9 15 1 1 . 1040 CLASS 3 2175 1822 61 178 92 22 
144U1 PLAHlNG MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.41 PLANING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A RA90TER AUTOMAnSEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE-ANGABEN GESTT:UERTE HOBELMASCHINEN 
004 FR GERMANY 8 8 004 RF ALLEMAGNE 180 180 
400 USA 60 60 400 ETATS-UNIS 305 305 
404 CANADA 8 8 404 CANADA 100 100 
1000 W 0 R L D 127 127 • 1000 M 0 N DE 810 2 808 
1010 INTRA-EC 16 16 • 1010 INTRA.CE 235 2 235 1011 EXTRA·EC 112 112 • 1011 EXTRA.CE 575 573 
1020 CLASS 1 74 74 . 1020 CLASSE 1 454 
:i 
454 
1030 CLASS 2 37 37 . 1030 CLASSE 2 121 119 
1445.43 PLANING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.43 PLANING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
IIACHINES A RA90TER NON AUTOMAnSEES NICHT GESTEUERTE HOBELMASCHJNEN 
001 FRANCE 69 6 i 14 49 i 001 FRANCE 179 15 j 142 22 :i 003 NETHERLANDS 171 166 i 3 003 PAYS-BAS 126 108 7 1 030 SWEDEN 7 4 2 030 SUEDE 100 65 18 17 
204 MOROCCO 49 
:i 
49 
10 
204 MAROC 154 
9 
154 
120 412 MEXICO 21 i 412 MEXIQUE 137 6 612 IRAQ 17 3 13 
:i 5 
612 IRAQ 149 40 103 
5 84 632 SAUDI ARABIA 13 5 
t5 
632 ARABIE SAOUD 160 67 4 
119 690 VIETNAM 15 
t:i 
690 VIET-NAM 119 
210 804 NEW ZEALAND 13 804 NOUV.ZELANDE 218 
1000 WORLD 950 847 109 84 6 59 45 • 1000 M 0 N DE 2552 1306 2B3 738 8 48 7 3 181 
1010 INTRA·EC 501 371 48 21 6 53 2 • 1010 INTRA.CE 604 283 30 220 8 39 7 3 19 1011 EXTRA-EC 449 276 61 63 8 43 • 1011 EXTRA.CE 1950 1024 253 518 9 143 
1020 CLASS 1 224 170 4 12 38 . 1020 CLASSE 1 660 442 35 126 57 
1021 EFTA COUNTR. 118 73 3 4 6 38 . 1021 A E L E 249 129 27 36 9 :i 57 1030 CLASS 2 204 100 57 36 5 . 1030 CLASSE 2 1098 509 218 273 66 
1031 ACP (63a 15 10 4 1 1031 ACP (6~ 132 95 29 5 3 
1040 CLASS 22 7 15 1040 CLASS 3 191 72 119 
1445.44 SHAPING, SAWING, CUTnN~. BROACHING AHD SLOTnNG IIACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.44 SHAPING, SAWING, CUTnNG-OFF, BROACHING AND SLOTnNG MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellli~Oa 
1445.44 ETAUX.uJ.IEURS. MACHINES A SCIER, TRONCONNER, BRotHER, IIORTAISER, AUTOMAnSES PAR INfORIIATtONS CODEES 1445.44 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHTSTOS5-, SAEGE-, TRENN-, RAEUII-, SENKRECHlSTOSSMASCHINEN 
001 FRANCE 80 79 1 
82 
001 FRANCE 1466 1454 12 340 002 BELG.-LUXBG. 82 3li 002 BELG.-LUXBG. 342 743 i 2 005 ITALY 39 9 005 ITALIE 858 114 
8 006 UTD. KINGDOM 61 61 
3 
006 ROYAUME-UNI 704 696 
030 SWEDEN 9 6 030 SUEDE 140 85 55 
032 FINLAND 41 41 
3 
032 FINLANDE 352 352 i 69 036 SWITZERLAND 64 61 
9 
036 SUISSE 646 576 
056 SOVIET UNION 9 
13 
056 U.R.S.S. 601 
234 
601 
062 CZECHOSLOVAK 13 062 TCHECOSLOVAQ 234 
068 BULGARIA 26 26 
14 
068 BULGARIE 306 306 65 216 LIBYA 16 2 
294 
216 LIBYE 118 53 
2958 400 USA 294 
1o4 
400 ETATS-UNIS 2958 
486 404 CANADA 113 9 404 CANADA 751 265 
632 SAUDI ARABIA 22 22 632 ARABIE SAOUO 146 146 
664 INDIA 26 26 664 INOE 718 718 
1000 W 0 R L D 943 326 11 161 441 4 • 1000 M 0 N DE 10513 4580 620 710 4540 63 
1010 INTRA·EC 268 169 
11 
8 91 3 • 1010 INTRA-CE 3426 2B99 1 65 453 8 1011 EXTRA-EC 674 157 153 350 • 1011 EXTRA-CE 7088 1682 619 645 4087 55 
1020 CLASS 1 530 109 115 303 3 . 1020 CLASSE 1 4897 1062 1 556 3223. 55 
1021 EFTA COUNTR. 113 107 
2 
3 
47 
3 . 1021 A E L E 1138 1013 1 69 864 55 1030 CLASS 2 98 10 39 . 1030 CLASSE 2 1036 80 3 89 
1040 CLASS 3 48 39 9 . 1040 CLASSE 3 1156 540 616 
1445.45 SHAPING AND SLOrnNG MACHINES, NOT AUTOIIATED BY CODED JNfORIIATtON 1445.45 SHAPING AND SLOmNG MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INfORIIATtON 
ETAUX.UMEURS ET MACHINES A IIORTAISER, NON AUTOMAnSES NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT·, SENKRECHTSTOSSMASCHINEN 
001 FRANCE 16 3 
11 
7 
2 
3 3 001 FRANCE 102 24 
3 
51 
3 
2 25 
002 BELG.-LUXBG. 28 8 3 4 002 BELG.-LUXBG. 177 106 23 42 
003 NETHERLANDS 26 8 
11 
7 
2 4 
11 
1 
003 PAYS-BAS 189 76 
4 
43 
4 8 
70 
4 004 FR GERMANY 77 
11 
41 18 004 RF ALLEMAGNE 512 
154 
411 81 
005 ITALY 13 2 
9 8 
005 ITALIE 155 1 56 2 11!i 030 SWEDEN 22 5 030 SUEDE 177 9 4 036 SWITZERLAND 11 2 8 1 036 SUISSE 140 60 49 27 
048 YUGOSLAVIA 20 19 1 048 YOUGOSLAVIE 525 517 8 
062 CZECHOSLOVAK 31 
14 
31 062 TCHECOSLOVAQ 382 
782 
382 
3 068 BULGARIA 14 6i 2 068 BULGARIE 785 431 13 208 ALGERIA 63 
8 
208 ALGERIE 444 
9 122 220 EGYPT 20 12 
4 
220 EGYPTE 271 140 
16 288 NIGERIA 14 
13 4 4 10 2 288 NIGERIA 143 63 3 36 127 149 400 USA 35 12 400 ETAT5-UNIS 363 112 
412 MEXICO 88 52 34 2 412 MEXIQUE 799 789 8 2 
448 CUBA 31 
1 
31 
12 
448 CUBA 111 
22 
111 
289 612 IRAQ 13 
14 
612 IRAQ 311 48 632 SAUDI ARABIA 30 8 8 632 ARABIE SAOUO 284 149 87 
728 SOUTH KOREA 15 4 15 728 COREE DU SUO 126 50 126 800 AUSTRALIA 19 15 800 AUSTRALIE 143 93 
1000 W 0 R L D 1163 179 145 277 12 9 515 11 9 6 1000 M 0 N DE 8082 3035 706 1843 50 25 2197 21 168 37 
1010 INTRA-EC 215 38 28 71 3 7 56 11 1 • 1010 INTRA-CE 1412 390 59 603 7 14 314 21 4 
37 1011 EXTRA-EC 950 141 117 206 9 3 459 9 6 1011 EXTRA-CE 6670 2644 647 1240 43 11 1883 165 
1020 CLASS 1 160 51 7 41 58 3 . 1020 CLASSE 1 1770 732 13 288 2 8 577 150 
1021 EFTA COUNTR. 46 11 3 20 
8 3 
11 1 . 1021 A E L E 431 134 10 130 2 8 146 1 
37 1030 CLASS 2 713 76 111 102 401 6 6 1030 CLASSE 2 3606 1127 634 447 41 3 1302 15 
1031 ACP (63a 55 8 8 3 6 2 28 . 1031 ACP (~ 455 82 122 21 28 2 200 
1040 CLASS 78 14 64 . 1040 CLASS 3 1294 786 505 3 
1445.46 BROACHING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED JNfORIIATtON 1445.46 BROACHING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED JNfORMATtON 
MACHINES A BROCHER NON AUTOMAnSEES NICHT GESTEUERTE RAEUMMASCHINEN 
001 FRANCE 319 290 i 26 5 3 001 FRANCE 4534 4497 22 31 50 6 002 BELG.-LUXBG. 10 3 1 002 BELG.-LUXBG. 144 20 52 
004 FR GERMANY 55 
24 
55 
2 
004 RF ALLEMAGNE 514 
11!i 
513 1 
18 006 UTD. KINGDOM 44 18 006 ROYAUME-UNI 242 114 
030 SWEDEN 55 52 3 030 SUEDE 813 735 78 
038 AUSTRIA 12 12 
17 
038 AUTRICHE 146 146 
316 052 TURKEY 112 95 052 TURQUIE 1357 1041 
056 SOVIET UNION 485 485 056 U.R.S.S. 5748 5748 
058 GERMAN OEM.R 44 44 058 RD.ALLEMANDE 463 463 
062 CZECHOSLOVAK 44 44 062 TCHECOSLOVAQ 476 476 
068 BULGARIA 6 
15 
6 
3 19 
068 BULGARIE 149 
199 
149 
272 390 SOUTH AFRICA 38 
6 
1 i 390 AFR. OU SUD 498 35 27 12 400 USA 29 4 18 400 ETATS-UNIS 141 60 34 
404 CANADA 32 6 26 404 CANADA 533 2 531 
616 IRAN 5 5 616 IRAN 104 104 
624 ISRAEL 7 7 
5 12 
624 ISRAEL 101 101 
126 294 664 INDIA 17 664 INOE 420 
720 CHINA 4 4 720 CHINE 193 193 
1000 W 0 R L D 1508 547 7 724 8 87 135 • 1000 M 0 N DE 17219 7312 58 8476 63 35 1275 
1010 INTRA-EC 514 321 1 101 7 84 135 • 1010 INTRA-CE 5513 4683 22 722 51 35 121s 1011 EXTRA-EC 994 226 6 623 1 3 • 1011 EXTRA-CE 11706 2629 36 7754 12 
1020 CLASS 1 304 209 6 21 1 3 64 • 1020 CLASSE 1 3642 2335 35 423 12 837 
1021 EFTA COUNTR. 80 76 4 . 1021 A E L E 1028 947 81 
373 
374 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !Deutschla'1_ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e>.xooo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark _l"HXciOa 
1445.41 1445.41 
1030 CLASS 2 104 18 14 72 . 1030 CLASSE 2 926 295 1 192 438 
1040 CLASS 3 587 587 . 1040 CLASSE 3 7139 7139 
1445.47 SAWING AND CUTTIN~ MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIATJON 1445.47 SAWING AND CUTTING-OFF MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAllON 
MACHINES A SCIER OU TRONCONNER, NON AUTOMAT1SE£S NICHT GESTEUERTE SAEGE- UNO TREIIIIIIASCHJN 
001 FRANCE 1354 738 
39 
489 53 39 28 7 001 FRANCE 10268 6187 366 3085 395 129 290 182 002 BELG.-LUXBG. 565 355 112 48 
12 
1 10 002 BELG.-LUXBG. 4150 2781 666 286 
sO 14 37 003 NETHERLANDS 698 536 10 121 
41 
18 1 
6 
003 PAYS-BAS 5508 4494 158 641 
287 
139 26 
130 004 FR GERMANY 1000 
394 
171 742 7 21 12 004 RF ALLEMAGNE 7836 
4023 
1401 5487 84 280 167 
005 ITALY 429 16 506 7 :i 10 52 2 005 ITALIE 4466 231 3670 89 34 49 94 74 006 UTD. KINGDOM 1499 848 45 42 
42 
3 006 ROYAUME-UNI 12750 7754 745 388 
267 
65 
007 IRELAND 63 13 34 7 1 007 lALANDE 456 140 291 35 7 2 7 008 DENMARK 519 249 217 15 4 008 DANEMARK 4093 2214 1384 154 48 
5 009 GREECE 201 17 4 179 1 
2 
009 GRECE 1058 186 55 799 4 2 7 
024 ICELAND 19 1 
1 
16 
4 7 
024 ISLANDE 136 10 
14 
112 2 3 9 
028 NORWAY 308 175 118 3 028 NORVEGE 2795 1671 996 18 61 35 
030 SWEDEN 723 355 54 278 20 4 12 030 SUEDE 5959 3368 397 1773 208 70 143 
032 FINLAND 245 135 1 98 10 1 
2 
032 FINLANDE 1946 1195 30 594 61 31 35 
036 SWITZERLAND 815 431 50 329 2 1 036 SUISSE 6976 4031 506 2340 26 10 63 
038 AUSTRIA 499 368 2 127 1 1 038 AUTRICHE 4349 3610 30 637 
1 1 
46 26 
040 PORTUGAL 51 14 6 26 
:i 5 1 040 PORTUGAL 475 204 36 192 39 2 042 SPAIN 209 89 4 110 
:i 2 042 ESPAGNE 1659 915 58 609 11 37 29 048 YUGOSLAVIA 65 57 5 
11 12 1 
048 YOUGOSLAVIE 379 313 12 54 
36 :i 136 22 052 TURKEY r, 40 6 4 052 TURQUIE 581 378 1s:i 6 056 SOVIET UNION 32 3 056 U.R.S.S. 848 627 22 46 
060 POLAND 61 61 
17 :i 060 POLOGNE 592 587 4 255 5 062 CZECHOSLOVAK 162 142 062 TCHECOSLOVAQ 2492 2184 49 
068 BULGARIA 14 14 
16 25 1 
068 BULGARIE 173 169 2 2 5 :i 204 MOROCCO 45 3 
:i 204 MAROC 256 28 112 108 19 208 ALGERIA 409 38 47 320 
1 
1 208 ALGERIE 2613 456 996 1132 
9 
10 
212 TUNISIA 48 10 18 18 1 
2 1 
212 TUNISIE 317 51 155 80 22 
24 26 216 LIBYA 11 2 1 4 1 216 LIBYE 152 40 1 46 15 
220 EGYPT 92 28 3 50 11 220 EGYPTE 821 416 34 269 7 95 
272 IVORY COAST 7 
2 
7 
2 9 
272 COTE IVOIRE 106 4 99 1 
14 
2 
288 NIGERIA 22 9 288 NIGERIA 298 90 121 
1 
73 
314 GABON 9 9 314 GABON 152 148 3 
318 CONGO 7 
87 
7 
76 1 99 1 318 CONGO 101 752 101 398 :i 806 67 5 390 SOUTH AFRICA 264 
87 189 11 
390 AFR. DU SUO 2031 
1791 1629 400 USA 1596 664 207 2 436 400 ETATS-UNIS 15193 6821 1882 40 2730 300 
404 CANADA 558 362 2 91 21 81 1 404 CANADA 5711 4024 85 733 211 3 615 40 
412 0 96 61 5 18 12 412 MEXIQUE 1266 848 96 124 192 6 
484 ZUELA 80 14 66 
14 2 
484 VENEZUELA 570 166 10 391 
174 29 3 492 AM 16 
12 62 
492 SURINAM 205 2 
183 528 NTJNA 74 
77 2 
528 ARGENTINE 355 172 
• 301 9 600 RUS 83 1 
2 
3 600 CHYPRE 326 4 
s4 12 608 SYRIA 47 5 40 
2 
608 SYRIE 273 62 156 
24 14 
1 
612 IRAQ 25 3 19 1 612 IRAQ 355 53 255 9 
616 IRAN 58 34 15 
5 
9 
1 
616 IRAN 940 715 
7 
108 
11 
117 
24 624 ISRAEL 193 90 
1 
97 
1 
624 ISRAEL 1542 988 510 2 
628 JORDAN 36 5 29 
4 2ci 628 JOROANIE 186 5 26 150 48 2 3 2oS 632 SAUDI ARABIA 192 59 2 94 13 632 ARABIE SAOUO 1328 422 34 507 110 2 
636 KUWAIT 29 12 4 11 2 
4 
636 KOWEIT 277 155 23 80 14 3 2 
7 647 U.A.EMIRATES 55 6 45 647 EMIRATS ARAB 354 61 245 41 
649 OMAN 23 1 12 10 
5 
649 OMAN 143 7 53 83 46 656 SOUTH YEMEN 7 1 
1 2 
1 656 YEMEN DU SUO 147 70 
27 2 
31 
662 PAKISTAN 103 13 
1 
87 662 PAKISTAN 313 123 5 161 22 664 INDIA 110 55 3 51 664 INOE 923 808 42 46 
680 THAILAND 28 10 1 8 9 680 THAILANDE 287 186 49 41 
2 
5 6 
700 INDONESIA 49 34 15 
5 5 
700 INOONESIE 348 268 78 
26 32 4 701 MALAYSIA 15 5 
14 
701 MALAYSIA 112 47 3 
79 706 SINGAPORE 48 14 10 
1 
10 706 SINGAPOUR 347 109 
5 
72 
:i 83 4 720 CHINA 75 72 2 
1 1 
720 CHINE 1540 1376 153 
17 
3 
728 SOUTH KOREA 25 21 2 
6 
728 COREE OU SUO 564 500 3 20 
24 
24 
732 JAPAN 202 176 19 
12 
1 732 JAPON 2273 2076 137 2 34 
740 HONG KONG 27 9 
4 
4 2 
:i 740 HONG-KONG 269 115 133 36 29 85 4 800 AUSTRALIA 356 136 161 5 47 800 AUSTRALIE 2807 1168 1031 31 375 69 
804 NEW ZEALAND 62 20 2 34 6 804 NOUV.ZELANOE 491 211 50 184 44 2 
1000 W 0 R L D 14962 7165 755 5087 524 75 1188 53 79 36 1000 M 0 N DE 127965 70881 9575 32619 4287 442 7992 161 1592 416 
1010 INTRA-EC 6322 3149 317 2372 207 60 125 52 34 6 1010 INTRA-CE 50580 27778 3247 15766 1610 300 1093 94 562 130 
1011 EXTRA-EC 8639 4015 438 2715 317 . 15 1063 1 45 30 1011 EXTRA-CE 77380 43103 6328 16851 2677 141 6898 67 1029 286 
1020 CLASS 1 6046 3109 214 1703 271 5 704 1 39 . 1020 CLASSE 1 53826 30754 3143 11705 2258 51 5012 67 836 
1021 EFTA COUNTR. 2656 1478 114 991 36 li 18 19 . 1021 A E L E 22638 14090 1014 6644 316 1 260 313 2aS 1030 CLASS 2 2237 582 218 990 46 356 7 30 1030 CLASSE 2 17823 7331 3017 4707 419 88 1786 189 
1031 ACP (63~ 138 17 58 7 16 5 34 1 
. 1031 ACP~~ 1629 247 609 57 191 52 265 6 2 1040 CLASS 359 325 6 23 1 4 . 1040 CLA 3 5732 5018 168 439 3 100 4 
1445.41 IIJWNG MACHIHES AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 1445.41 IIIWNG MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A FRAISER AUTOMATISE£S PAR INFORMATION CODEES DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FRAESIIASCHJNEN 
001 FRANCE 1111 495 66 518 2 11 85 1 001 FRANCE 16495 9029 1211 6149 40 66 1211 002 BELG.-LUXBG. 524 332 109 5 29 11 002 BELG.-LUXBG. 10304 7509 1379 37 154 168 sli 003 NETHERLANDS 634 514 7 51 32 1 003 PAYS-BAS 12169 10485 93 742 637 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EliMOo 
1445.41 1445.48 
004 FR GERMANY 1318 
3sB 
120 1028 48 25 96 1 004 RF ALLEMAGNE 16688 
6820 
2167 12013 707 82 1700 19 
005 ITALY 446 12 
215 
78 
5 6 
005 ITALIE 8196 177 
2504 
1 1195 
&2 
3 
006 UTD. KINGDOM 901 505 170 
2s 
006 ROYAUME-UNI 13028 9621 559 
34:i 
282 
007 IRELAND 30 5 
18 
007 lALANDE 428 85 
271 008 DENMARK 175 130 
2 
27 008 OANEMARK 3579 2665 
32 
423 
009 GREECE 22 8 12 
9 
009 GRECE 340 222 86 
148 028 NORWAY 68 58 1 
9 
028 NORVEGE 1522 1366 8 
294 030 SWEDEN 606 383 143 71 030 SUEDE 11740 8223 1624 1599 
032 FINLAND 102 44 29 31 27 032 FINLANDE 1985 1148 400 297 540 036 SWITZERLAND 950 788 86 47 
1 
036 SUISSE 18845 16468 890 997 
37 038 AUSTRIA 614 548 2 54 i 9 038 AUTRICHE 11795 10924 79 572 i 183 040 PORTUGAL 56 44 10 1 040 PORTUGAL 1073 814 243 15 
042 SPAIN 134 45 
211 
88 1 042 ESPAGNE 1421 353 
4662 
1066 2 
048 YUGOSLAVIA 427 199 17 3 048 YOUGOSLAVIE 8683 3838 183 42 052 TURKEY 182 173 
59 
6 052 TURQUIE 1973 1859 
1672 
72 
056 SOVIET UNION 681 547 75 056 U.R.S.S. 17014 13029 2313 
060 POLAND 230 221 9 i 060 POLOGNE 4976 4796 180 192 062 CZECHOSLOVAK 88 87 062 TCHECOSLOVAQ 3537 3345 
064 HUNGARY 33 33 
98 
064 HONG 568 568 
2407 066 ROMANIA 98 229 1 066 ROUM 2407 6515 51 068 BULGARIA 230 5 068 BULG 6566 1sS 208 ALGERIA 7 2 
6 
208 AL 169 14 
2s 212 TUNISIA 10 
32 
4 1!i 212 TU 148 aos 123 1 126 220 EGYPT 51 
49 
220 EGY 932 
390 SOUTH AFRICA 565 502 22 14 2 390 AFR. DU SUO 4681 3939 331 509 233 64 400 USA 1832 993 405 410 400 ETATS-UNIS 32091 17783 6782 7131 
404 CANADA 352 118 216 17 1 404 CANADA 6400 1882 4184 313 21 
412 MEXICO 131 126 5 412 MEXIQUE 3654 3641 13 
480 COLOMBIA 5 2 3 
8 
480 COLOMBIE 126 70 56 
1sS 484 VENEZUELA 22 10 4 484 VENEZUELA 472 303 14 
508 BRAZIL 48 29 19 508 BRESIL 949 739 210 
512 CHILE 14 
28 
14 512 CHILl 267 86:i 267 528 ARGENTINA 118 90 528 ARGENTINE 1914 1051 
608 SYRIA 6 6 
1:i 
608 SYRIE 222 222 
177 612 IRAQ 17 4 612 IRAQ 325 148 22 616 IRAN 34 34 
9 7 69 
616 IRAN 986 964 
110 61:i 624 ISRAEL 125 40 624 ISRAEL 1872 1113 36 
632 SAUDI ARABIA 30 1 11 18 
7 
632 ARABIE SAOUO 507 66 146 295 
a4 684 INDIA 88 79 1 1 664 INDE 2519 2393 8 34 
680 THAILAND 53 53 680 THAILANDE 357 357 
700 INDONESIA 51 51 
1 16 
700 INDONESIE 1227 1227 
9 249 706 SINGAPORE 36 19 706 SINGAPOUR 665 407 
708 PHILIPPINES 6 6 
76 2<i 58 708 PHILIPPINES 155 155 1336 402 1642 720 CHINA 662 508 
1 
720 CHINE 9555 6181 
37 728 SOUTH KOREA 414 413 
9 6 
728 COREE DU SUD 5233 5196 
187 124 732 JAPAN 85 68 4 2 732 JAPON 1938 1567 122 60 736 TAIWAN 56 44 8 736 T'AI-WAN 2111 1133 856 
740 HONG KONG 9 
251 1 
9 740 HONG-KONG 176 
2815 14 
176 
800 AUSTRALIA 265 13 800 AUSTRAL! E 3016 187 
804 NEW ZEALAND 32 6 26 804 NOUV.ZELANDE 211 187 24 
1000 W 0 R L D 14820 91n 899 3372 60 74 1203 12 23 • 1000 M 0 N DE 258745 174354 15749 44695 834 339 21753 145 876 
1010 INTRA-EC 5160 2344 3n 1952 55 64 354 5 9 • 1010 INTRA-CE 81226 46657 4240 23143 783 303 5676 62 362 
1011 EXTRA·EC 9661 6832 523 1421 6 9 649 7 14 • 1011 EXT RA-CE 1ns22 127699 11509 21553 50 35 16078 64 514 
1020 CLASS 1 6265 4218 264 1142 2 625 14 . 1020 CLASSE 1 107375 73165 5562 16657 3 11511 477 
1021 EFTA COUNTR. 2397 1865 31 326 
6 
1 164 
7 
10 . 1021 A E L E 46961 38942 569 3635 
sO 1 3483 a4 331 1030 CLASS 2 1369 989 25 169 8 164 1 . 1030 CLASSE 2 25518 20100 539 1944 32 2732 37 
1040 CLASS 3 2028 1626 234 109 59 . 1040 CLASSE 3 44629 34434 5409 2952 1834 
1445.49 RADIAl. DRILUNG MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.49 RADIAL DRD.LING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMAOON 
MACHINES A PERCER RADIALE$ AUTOMAn5W PAR INFORMAl. CODEES DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE RADIALBOHRIIASCHINEN 
001 FRANCE 13 5 8 001 FRANCE 127 87 40 
002 BELG.-LUXBG. 34 29 
5 
5 002 BELG.-LUXBG. 314 271 4 43 004 FR GERMANY 39 34 004 RF ALLEMAGNE 175 171 
036 SWITZERLAND 29 
9 
29 036 SUISSE 129 
215 
129 
204 MOROCCO 12 
:i 
3 
7 
204 MAROC 220 
2 
5 
7:i 400 USA 33 23 400 ETAT5-UNIS 292 217 
404 CANADA 18 10 8 
6 
404 CANADA 161 15 146 
101 728 SOUTH KOREA 6 728 COREE OU SUD 101 
1000 WORLD 296 64 18 170 6 37 1 • 1000 M 0 N DE 1954 413 237 1042 101 141 20 
1010 INTRA-EC 120 49 5 60 i 5 1 • 1010 INTRA-CE 726 382 4 315 10i 5 20 1011 EXTRA-EC 177 15 13 110 33 • 1011 EXTRA-CE 1227 31 232 727 136 
1020 CLASS 1 96 13 69 14 . 1020 CLASSE 1 640 17 540 83 
1021 EFTA COUNTR. 35 
2 1:i 
35 
6 19 
. 1021 A E L E 180 
1:i 232 
160 
101 s:i 1030 CLASS 2 80 40 . 1030 CLASSE 2 560 161 
1445.51 DRD.LING MACHIN£$ OTHER THAN RADIAL, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.51 DRILUNG IIACHIN£5 OTHER THAN RADIAL, AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 
MACHINES A PERCER, AUTRE$ QUE RADIALE$, AUTOMAn5W PAR INfORIIATION COOW OURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE BOHRIIASCIIINEN, AUSGEN. RADIALBOHRMASCHINEN 
001 FRANCE 378 129 236 6 7 
19 
001 FRANCE 5911 1739 4103 29 40 
567 002 BELG.-LUXBG. 41 10 8 4 4:i 002 BELG.-LUXBG. 999 164 170 98 39 003 NETHERLANDS 138 54 41 003 PAYS-BAS 900 683 178 
375 
376 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe J EUR 10 joeutschla""'_ France I ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark l 'E~MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark [ 'E~MOo 
1445.51 1445.5t 
004 FR GERMANY 153 
28 
3 63 24 38 19 1 5 004 RF ALLEMAGNE 2887 
372 
74 651 389 30 1674 1 68 
005 ITALY 47 19 
4 16 5 3 005 ITALIE 738 364 24 274 34 2 8 006 UTD. KINGDOM 106 78 
5 
006 ROYAUME-UNI 1586 1244 2 
76 007 IRELAND 11 6 
20 13 
007 lALANDE 259 183 
152 224 008 DENMARK 67 26 8 008 DANEMARK 1028 496 156 
028 NORWAY 31 28 1 2 028 NORVEGE 551 546 2 3 
1 030 SWEDEN 41 41 
6 
030 SUEDE 902 901 
2M 327 1M 036 SWITZERLAND 316 265 16 29 036 SUISSE 4514 3778 
1 
1 
038 AUSTRIA 138 71 
12 
67 
2 
038 AUTRICHE 2207 1617 
100 
569 65 040 PORTUGAL 14 
6 4 1 
040 PORTUGAL 225 
140 51 1 042 SPAIN 11 042 ESPAGNE 192 
048 YUGOSLAVIA 19 10 
3 
9 
5 
048 YOUGOSLAVIE 479 191 66 288 103 052 TURKEY 109 8 93 
3 
052 TURQUIE 1149 131 849 
119 056 SOVIET UNION 224 221 
27 
056 U.R.S.S. 4490 4366 3 2 
060 POLAND 27 
4 
060 POLOGNE 650 
t35 
650 
064 HUNGARY 4 
3 
064 HONGRIE 135 
93 068 BULGARIA 200 197 068 BULGARIE 3408 3315 
276 GHANA 9 
t5 
9 276 GHANA 336 
101 
336 
366 MOZAMBIQUE 15 
48 1 
366 MOZAMBIQUE 101 
1248 131 390 SOUTH AFRICA 93 44 2<i 390 AFR. DU SUD 1739 360 315 557 400 USA 399 180 163 36 400 ETAT5-UNIS 5063 2938 1253 
404 CANADA 63 9 54 404 CANADA 543 10 533 
412 MEXICO 38 26 12 412 MEXIQUE 299 177 122 
528 ARGENTINA 10 10 
1 
528 ARGENTINE 144 144 
5 612 IRAQ 5 4 612 IRAQ 120 115 
616 IRAN 5 2 3 616 IRAN 130 76 54 
632 SAUDI ARABIA 132 
7 
132 
3 
632 ARABIE SAOUD 1160 
1oS 
1160 
114 664 INDIA 10 664 INDE 219 
680 THAILAND 18 18 
9 
680 THAILANDE 186 186 46 706 SINGAPORE 18 9 
14 
706 SINGAPOUR 224 178 
719 720 CHINA 116 102 720 CHINE 2336 1617 
728 SOUTH KOREA 10 10 728 COREE DU SUD 140 140 
732 JAPAN 37 37 
3 
732 JAPON 575 575 
1sS 740 HONG KONG 3 
19 
740 HONG-KONG 155 
267 800 AUSTRALIA 19 800 AUSTRALIE 267 
1000 W 0 R L D 3151 1622 73 1127 93 94 131 5 6 • 1000 M 0 N DE 47519 26689 1191 13389 1588 154 4073 141 94 
1010 INTRA-EC 950 338 22 375 62 93 51 4 5 - 1010 INTRA-CE 14395 4936 440 5307 1016 143 2475 10 68 
1011 EXTRA-EC 2198 1285 50 751 31 1 79 1 • 1011 EXTRA-CE 33123 21953 751 8080 573 11 1598 131 26 
1020 CLASS 1 1295 666 50 506 31 1 40 1 . 1020 CLASSE 1 18482 11500 747 4879 573 2 625 131 25 
1021 EFTA COUNTR. 546 405 28 103 6 4 . 1021 A E L E 8471 6841 415 967 154 1 68 25 
1030 CLASS 2 320 94 192 34 . 1030 CLASSE 2 3586 1021 1795 9 761 
1031 ACP (63a 18 
524 
2 16 . 1031 ACP (~ 390 
9432 4 
14 1 375 
1040 CLASS 583 53 6 . 1040 CLASS 3 11055 1407 212 
1445.52 IIWNG IIACHINES NOT AUTOIIATED BY CODED INFORIIATION 1445.52 IIILUNG IIACHINES NOT AUTOIIATED BY CODED INFORIIATION 
IIACHINES A FRAISER, NDN AUTOIIAnSEES PAR INFORIIATIONS CODEES NICHT DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FRAESIIIASCHINEN 
001 FRANCE 1070 281 
158 
642 12 59 76 001 FRANCE 13259 3679 1000 8196 189 302 893 002 BELG.-LUXBG. 678 206 136 78 22 100 2 002 BELG.-LUXBG. 6171 1585 2566 358 44 582 t6 003 NETHERLANDS 708 400 43 172 
61 
69 003 PAY5-BAS 5881 2810 508 1404 
290 
1099 
004 FR GERMANY 1996 
733 
460 1142 144 181 8 004 RF ALLEMAGNE 18692 
4691 
4342 12372 445 1156 87 
005 ITALY 1262 174 
168 
3 3 349 
11 1 
005 ITALIE 7522 791 
1321 
19 12 2009 
28 10 006 UTD. KINGDOM 491 172 127 4 8 00 006 ROYAUME-UNI 5713 2885 1393 8 68 677 007 IRELAND 171 55 
14 
23 1 2 007 lALANDE 1191 474 
37 
28 8 4 
008 DENMARK 215 118 33 50 008 DANEMARK 2148 848 417 1 
846 
009 GREECE 35 20 5 6 
1 
4 
12 
009 GRECE 305 185 7 49 
20 
63 
11s 028 NORWAY 113 8 2 23 67 028 NORVEGE 813 213 25 228 1 211 
030 SWEDEN 404 155 15 133 2 48 51 030 SUEDE 4620 1954 162 1451 12 2 548 491 
032 FINLAND 156 23 3 46 
13 2 
84 
3 
032 FINLANDE 2067 226 30 479 209 1 1331 28 036 SWITZERLAND 521 262 56 163 22 036 SUISSE 5840 2794 589 1932 67 221 
038 AUSTRIA 256 177 12 35 3 13 16 038 AUTRICHE 3633 2629 183 506 31 131 153 
040 PORTUGAL 196 71 26 92 
9 
7 040 PORTUGAL 1945 327 213 1342 55 4 63 042 SPAIN 144 108 10 9 8 042 ESPAGNE 1264 748 346 87 24 
048 YUGOSLAVIA 344 318 3 20 3 
13 i 048 YOUGOSLAVIE 2593 2293 17 279 2 2 14 052 TURKEY 414 363 21 16 052 TURQUIE 1713 1268 332 95 4 
056 SOVIET UNION 612 532 18 13 49 056 U.R.S.S. 16668 13071 842 375 
1 
2380 
058 GERMAN DEM.R 51 
28 
51 
91 15 
058 RD.ALLEMANDE 2018 
457 
2017 
2ss0 76 060 POLAND 134 
6 
060 POLOGNE 3213 
24 062 CZECHOSLOVAK 144 107 31 062 TCHECOSLOVAQ 1486 1331 131 
15 064 HUNGARY 44 44 
21 4i 064 HONGRIE 676 661 100 066 ROMANIA 68 
1o9 1 
066 ROUMANIE 105 
2836 43 5 068 BULGARIA 115 5 
10 
068 BULGARIE 2891 12 
17 204 MOROCCO 100 
1 
77 13 204 MAROC 253 34 119 117 208 ALGERIA 264 263 
11 1 
208 ALGERIE 3787 3752 
68 
1 
212 TUNISIA 28 2 14 212 TUNISIE 174 5 70 11 i 216 LIBYA 37 8 29 33 216 LIBYE 470 296 
167 
220 EGYPT 60 6 21 220 EGYPTE 527 162 197 168 
224 SUDAN 20 
9 51 
3 
2 95 
17 224 SOUDAN 109 
137 561 
11 
25 5069 
98 
288 NIGERIA 165 3 5 288 NIGERIA 5895 72 31 
302 CAMEROON 21 18 2 1 302 CAMEROUN 116 70 25 10 11 
314 GABON 9 
3 
9 
3 6 
314 GABON 192 44 192 2 59 352 TANZANIA 12 
18 
352 TANZANIE 105 
328 366 MOZAMBIQUE 18 
5 5 6 
366 MOZAMBIQUE 328 
145 68 14 382 ZIMBABWE 16 382 ZIMBABWE 247 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~Oa 
1445.52 1445.52 
390 SOUTH AFRICA 265 121 7 6 43 6 131 1 390 AFR. DU SUD 1315 856 132 42 435 12 285 21 400 USA 4892 1241 90 1767 1744 400 ETATS-UNIS 49526 15474 623 27228 5733 
404 CANADA 1998 245 7 629 3 1084 30 404 CANADA 15506 2563 65 9349 21 9 3440 59 
412 MEXICO 74 15 1 56 2 412 MEXIQUE 634 234 30 190 180 
448 CUBA 35 7 
4 
28 448 CUBA 326 276 
39 
50 
480 COLOMBIA 23 12 7 480 COLOMBIE 264 212 13 
484 VENEZUELA 18 4 14 484 VENEZUELA 189 97 92 
500 ECUADOR 10 10 
3 7 
500 EQUATEUR 232 232 
69 144 504 PERU 12 2 504 PEROU 218 5 
508 BRAZIL 56 21 1 34 
10 
508 BRESIL 1278 718 8 552 
22 512 CHILE 21 10 1 512 CHILl 166 129 15 
528 ARGENTINA 35 32 
4 
3 
4 
528 ARGENTINE 140 128 Hi 12 51 608 SYRIA 27 19 
6 
608 SYRIE 466 396 8 1s 612 IRAQ 113 14 93 612 IRAQ 1077 376 618 
616 IRAN 105 91 
15 11 
14 616 IRAN 2801 2580 
244 127 
221 
624 ISRAEL 169 15 128 624 ISRAEL 1824 411 1042 
628 JORDAN 30 13 3 
2 
14 
1s 
628 JORDANIE 135 40 
2 
25 
9 
70 
111 632 SAUDI ARABIA 183 22 7 137 632 ARABIE SAOUD 1576 478 62 914 
636 KUWAIT 29 3 24 2 636 KOWEIT 246 104 
21 
1 126 15 
649 OMAN 22 
21 3 
22 649 OMAN 178 9 
1 
148 
662 PAKISTAN 1654 
11 
1630 
4 
662 PAKISTAN 1299 470 52 776 
8 664 INDIA 885 236 12 622 664 INDE 3845 2635 183 191 
4 
828 
669 SRI LANKA 33 12 
2 
21 
5 
669 SRI LANKA 197 125 
4 17 
68 
eO 680 THAILAND 236 171 
11 5 2 
58 680 THAILANOE 910 561 54 12 248 700 INDONESIA 45 27 
129 
700 INDONESIE 705 316 323 
148 701 MALAYSIA 137 7 1 
8 
701 MALAYSIA 288 130 6 4 
2 706 SINGAPORE 103 39 6 50 706 SINGAPOUR 1581 764 87 105 623 
708 PHILIPPINES 8 5 
15 28 
3 708 PHILIPPINES 116 109 
385 770 
7 
720 CHINA 104 49 12 720 CHINE 2525 1182 188 
724 NORTH KOREA 25 2 23 724 COREE OU NRD 418 114 304 
2 5 728 SOUTH KOREA 42 32 
2 
10 
8 3 
728 COREE DU SUO 713 644 38 62 259 732 JAPAN 92 79 
eO 732 JAPON 968 624 773 4 43 736 TAIWAN 131 12 38 1 736 T'AI-WAN 1670 278 607 
2 
12 
740 HONG KONG 91 9 45 4 33 740 HONG-KONG 1276 303 724 79 
2 
168 
800 AUSTRALIA 88 20 1 15 52 800 AUSTRALIE 983 345 62 221 7 348 
804 NEW ZEALAND 65 1 8 56 804 NOUV.ZELANDE 230 6 66 158 
1000 W 0 A L D 23237 6977 1996 5854 266 388 7585 11 160 . 1000 M 0 N DE 222548 83235 22320 77369 2082 6276 29787 28 1449 
1010 INTRA-EC 6617 1983 979 2320 158 237 918 11 11 . 1010 INTAA-CE 60880 17155 8158 26354 871 876 7325 28 113 
1011 EXTAA·EC 16621 4994 1017 3534 107 151 6666 150 . 1011 EXTAA-CE 161665 66079 14161 51015 1211 5401 22462 1336 
1020 CLASS 1 9987 3194 254 2965 85 35 3349 105 . 1020 CLASSE 1 93178 32319 2826 43357 1045 244 12620 767 
1021 EFTA COUNTR. 1670 697 113 491 19 15 265 70 . 1021 A E L E 18981 8143 1203 5938 272 202 2572 651 
1030 CLASS 2 5304 923 652 356 17 116 3195 45 . 1030 CLASSE 2 38157 13832 7979 3304 142 5155 7177 568 
1031 ACP (63a 394 30 134 14 8 102 106 . 1031 ACP (~ 7945 549 1485 167 44 5094 608 
1040 CLASS 1332 877 111 214 6 124 . 1040 CLASS 3 30329 19928 3356 4354 24 1 2666 
1445.53 RA01AL ORIWNG IIACHINES NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 1445.53 RADIAL DRIWNG MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A PERCER RAD!ALES, NON AUTOMAn5W NICHT GESTEUERTE RADtALBOHRMASCHINEN 
001 FRANCE 109 40 30 52 18 4 13 001 FRANCE 569 70 37 356 45 2 141 002 BELG.-LUXBG. 84 19 17 
3 
002 BELG.-LUXBG. 255 96 77 
4 003 NETHERLANDS 141 90 10 38 
3 
003 PAYS-BAS 481 193 85 179 
41 004 FR GERMANY 170 
74 
36 128 3 004 RF ALLEMAGNE 562 54 88 423 10 005 ITALY 127 4 
26 
49 005 ITALIE 250 2 
1oS 
194 
006 UTO. KINGDOM 38 11 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 137 8 24 
s6 032 FINLAND 15 2 
4 
9 032 FINLANDE 150 28 
13 
56 
036 SWITZERLAND 48 18 26 036 SUISSE 357 100 244 
038 AUSTRIA 78 50 28 038 AUTRICHE 347 199 148 
052 TURKEY 65 65 
16 
052 TURQUIE 156 156 
101 208 ALGERIA 19 3 
17 7 
208 ALGERIE 151 50 
118 14 220 EGYPT 24 220 EGYPTE 132 
288 NIGERIA 17 
12 
1 16 288 NIGERIA 119 
28 
10 109 
390 SOUTH AFRICA 40 
59 33 28 390 AFR. DU SUD 205 279 27 177 400 USA 174 22 60 20 400 ETAT5-UNIS 560 96 158 14 404 CANADA 85 12 
6 
42 11 404 CANADA 266 29 
s5 182 41 632 SAUDI ARABIA 27 
8 
21 
4 
632 ARABIE SAOUO 174 3 106 
s3 664 INDIA 12 
6 1 
664 INDE 121 68 
1oS 6 700 INDONESIA 42 35 700 INDONESIE 193 82 
1000 WO A L D 1916 611 188 550 73 14 438 44 • 1000 M 0 N DE 7018 1763 882 2630 225 28 1394 96 
1010 INTRA-EC 734 241 81 271 19 9 113 44 • 1010 INTAA-CE 2370 433 236 1183 49 16 453 96 1011 EXTRA-EC 1180 370 107 277 54 5 323 • 1011 EXTAA-CE 4647 1330 648 1448 176 12 941 
1020 CLASS 1 617 220 4 188 33 137 37 . 1020 CLASSE 1 2452 808 16 1027 27 531 43 
1021 EFTA COUNTR. 195 84 4 79 
21 5 
14 14 . 1021 A E L E 1116 403 13 530 
149 12 
143 27 
1030 CLASS 2 548 148 103 76 188 7 . 1030 CLASSE 2 2124 490 630 381 409 53 
1031 ACP (63) 79 3 37 6 1 32 . 1031 ACP (63) 444 38 188 31 10 177 
1445.54 DRIWNG MACHINES OTHER THAN IIAIJtAL, NOT AUTOMATED BY CODED INFORI!AliON 8445.54 DRIWNG MACHINES OTHER THAN RADIAL, NOT AUTOMATED BY CODED INFORI!AliON 
MACKINES A PERCER. AUTRES QUE RADIALE$, NON AUTOI!An5W NlCHT GESTEUERTE BOHRIIASCHINEN, AUSGEN. RAOIAL80HRMASCHINEN 
001 FRANCE 385 97 35 123 4 47 114 1 001 FRANCE 3153 1052 1o4 906 17 122 1056 2 002 BELG.-LUXBG. 302 93 37 117 
1o4 
19 002 BELG.-LUXBG. 2224 919 309 751 540 139 003 NETHERLANDS 402 156 36 95 
23 
7 
1 
4 003 PAY5-BAS 2263 951 181 478 
200 
97 
1 
16 
004 FR GERMANY 309 87 100 34 60 4 004 RF ALLEMAGNE 2362 579 730 82 757 10 
377 
378 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quanti I~ Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EA~c!Oa Nlmexe 'EA~c!Oa 
1445.54 1445.54 
005 ITALY 417 92 94 20 3 228 14 7 005 ITALIE 830 266 316 199 53 10 192 29 3 006 UTD. KINGDOM 174 109 22 1 55 006 ROYAUME-UNI 1625 819 457 45 280 66 007 IRELAND 63 3 4 
6 
1 007 lALANDE 323 25 14 35 5 4 008 DENMARK 207 173 19 9 008 DANEMARK 1512 1231 226 15 
009 GREECE 51 12 1 23 15 
i 
009 GRECE 217 47 23 94 53 
6 028 NORWAY 35 13 
2 
5 16 028 NORVEGE 354 168 4 16 
12 
160 
030 SWEDEN 69 21 27 4 14 030 SUEDE 780 169 46 346 42 165 
032 FIN 20 9 1 8 2 032 FINLANDE 380 77 13 270 1 19 
036 SWI 383 246 24 96 16 036 SUISSE 3016 1932 305 584 44 
1i 
151 
038 AUS 131 105 4 21 6 2 7 036 AUTRIC 1122 915 45 148 3 25 6i 042 59 34 2 8 042 ESPAG 400 177 36 88 13 
048 VIA 95 79 8 8 
11 2:i 
048 YO 629 242 308 76 
9 
3 
1s:i 052 TU 730 152 5 539 052 TU 10782 650 108 9862 54 056 SOVIET UNION 224 39 46 179 5 056 U.R. .S. 3305 1058 18 2018 157 058 GERMAN DEM.R 48 
36 :i 
058 RD.ALLEMANDE 1231 
742 
1231 
1i 2 060 POLAND 39 20 :i 060 POLOGNE 755 5 646 4:i 062 CZECHOSLOVAK 37 10 
15 
4 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 1158 375 95 
112 064 HUNGARY 18 1 
7 
064 HONGRIE 150 3 35 
339 068 BULGARIA 11 
4 
2 
8 
2 068 BULGARIE 442 6 4 
28 
93 
204 MOROCCO 122 94 16 
:i 
204 MAROC 414 26 263 75 2 
29 208 ALGERIA 113 2 102 6 208 ALGERIE 1129 42 958 97 1 2 
212 TUNISIA 52 1 29 22 
1:i 2 12 
212 TUNISIE 332 9 136 163 
:i 
4 
46 124 216 LIBYA 32 5 
2 
216 LIBYE 571 36 
2:i 
2 358 
:i 2i 220 EGYPT 31 20 6 220 EGYPTE 458 342 4 65 
276 GHANA 11 2 i 4 9 :i 276 GHANA 129 13 15 1 6 115 46 266 NIGERIA 26 11 6 266 NIGERIA 253 60 42 90 
390 SOUTH AFRICA 52 23 1 
4 14 66 28 20 390 AFR. DU SUD 653 447 18 19i 20 75 188 135 400 USA 1636 122 31 1379 400 ETAT5-UNIS 4113 1049 711 1932 
404 CANADA 701 41 9 5 632 14 404 CANADA 1800 336 197 85 1136 46 
412 MEXICO 135 51 1 19 19 45 412 MEXIQUE 1326 601 19 160 199 347 
504 PERU 2 
2 
2 46 2 504 PEROU 196 28 196 137 17 608 SYRIA 44 
2 :i 
608 SYRIE 184 2 
98 612 IRAQ 32 11 
2 
16 612 IRAQ 554 284 41 6 38 131 616 IRAN 36 6 
4 1:i 
2 26 616 IRAN 580 228 5 78 225 
624 ISRAEL 107 41 6 49 7 624 ISRAEL 727 535 49 84 9 171 59 72 632 SAUDI ARABIA 80 12 13 36 5 632 ARABIE SAOUD 967 297 178 169 71 
647 U.A.EMIRATES 122 3 3 1 17 96 1 647 EMIRATS ARAB 590 21 34 6 4 405 105 15 
649 OMAN 49 1 
:i 
20 28 649 OMAN 579 11 
19 
344 222 2 
662 PAKISTAN 2037 5 
37 
2029 
10 
662 PAKISTAN 1144 45 
367 2 
1080 7i 664 INDIA 551 185 319 664 INDE 1625 744 1 440 
669 SRI LANKA 56 1 
2 
54 
8 
669 SRI LANKA 104 9 12 
7 4 
63 
62 680 THAILAND 70 14 45 680 THAILANDE 136 26 
32 12 
37 
700 INDONESIA 24 18 4 ; 700 INDONESIE 196 149 3 14 706 SINGAPORE 11 1 
75 
8 706 SINGAPOUR 134 12 
36 51:i 
23 
14 
85 
720 CHINA 95 15 3 720 CHINE 1007 418 
12 
26 
728 SOUTH KOREA 12 i 11 728 COREE DU SUD 185 11 162 732 JAPAN 31 30 732 JAPON 522 13 509 
2 736 TAIWAN 8 1 
8 
7 
100 20 
736 rAI-WAN 162 29 
189 
131 
149 800 AUSTRALIA 139 1 1 800 AUSTRALIE 778 56 7 377 
804 NEW ZEALAND 95 3 2 90 804 NOUV.ZELANDE 325 60 53 212 
1000 W 0 R L D 11253 2172 802 1665 179 361 5744 18 312 2 1000 M 0 N DE 63199 18079 8015 19820 1241 3072 10433 34 2484 21 
1010 INTRA-EC 2307 734 298 404 148 185 508 15 17 . 1010 INTRA-CE 14511 5310 1900 2751 1089 759 2589 31 102 
2i 1011 EXTRA-EC 8947 1437 504 1261 31 178 5239 1 298 2 1011 EXTRA-CE 48687 12769 8114 17089 171 2313 7844 3 2383 
1020 CLASS 1 4212 852 101 755 24 78 2300 102 . 1020 CLASSE 1 25841 6263 2084 12240 98 94 4323 739 
1021 EFTA COUNTR. 668 398 34 158 5 1 55 17 . 1021 A E L E 5781 3290 444 1365 66 11 424 
:i 
181 
2i 1030 CLASS 2 4257 484 336 234 8 72 2934 184 2 1030 CLASSE 2 14756 3696 2701 1636 71 1407 3262 1559 
1031 ACP (63a 193 43 50 11 2 3 67 17 . 1031 ACP(~ 1329 249 457 121 10 12 334 146 
1040 CLASS 479 101 65 272 26 5 10 . 1040 CLASS 3 8091 2610 1329 2994 2 811 260 85 
1445.55 GRJNDING MACHINES FITTED WITH IIICROIIETRIC ADJUSTING SYSTEII AND AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 1445.55 GRJNDING MACHINES FITTED WITH IIICROidETRIC ADJUSTING SYSTEII AND AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
IIACHINES A RECTFIER, AVEC REGUGE IIICROIIETRIQUE, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE FEINSCHLUIIASCHINEN, lilT IIIXROIIETRISCHER FEINEINSTB.LUNG 
001 FRANCE 163 65 117 
4 :i 
001 FRANCE 3479 1865 1611 as 3 s6 002 BELG.-LUXBG. 31 18 6 002 BELG.-LUXBG. 526 363 22 
003 NETHERLANDS 17 14 
39 
3 
18 164 2 
003 PAY5-BAS 377 353 
80:i 
14 
757 
10 
:i 37 004 FR GERMANY 417 
112 
193 004 RF ALLEMAGNE 8732 
2335 
3936 
:i 
3196 
005 ITALY 118 2 
39 
4 005 ITALIE 2636 28 
589 
272 
1i 006 UTD. KINGDOM 155 108 6 006 ROYAUME-UNI 3607 2637 367 3 
008 DENMARK 7 6 1 
69 
008 DANEMARK 464 451 13 
1205 8 030 SWEDEN 176 101 
2 
6 6 :i 030 SUEDE 3984 2700 3:i 71 169 6 036 SWITZERLAND 100 48 32 9 036 SUISSE 2430 1496 364 362 
1i 038 AUSTRIA 84 75 9 
5 :i 036 AUTRICHE 1784 1686 87 12 136 042 SPAIN 53 5 40 042 ESPAGNE 579 139 218 74 
048 YUGOSLAVIA 8 
i 
1 7 048 YOUGOSLAVIE 264 
16 
16 248 
052 TURKEY 19 18 
39 
052 TURQUIE 215 199 
1985 056 SOVIET UNION 84 45 
17 
056 U.R.S.S. 3582 1597 
847 058 GERMAN OEM.R 17 
2 
058 RD.ALLEMANDE 847 58 060 POLAND 7 
36 
5 060 POLOGNE 187 
8sS 
129 
062 CZECHOSLOVAK 36 062 TCHECOSLOVAQ 856 
064 HUNGARY 7 7 064 HONGRIE 337 337 
:i 068 BULGARIA 44 44 
8 
068 BULGARIE 1466 1463 
240 NIGER 8 
12 
240 NIGER 122 58i 122 6 390 SOUTH AFRICA 13 
6 10 124 
390 AFR. DU SUD 587 
259 96 2491 sO 400 USA 778 636 400 ETAT5-UNIS 24745 21826 23 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantltes Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexel EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia J Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland 1 Danmark I Dllc!Oo Nimexel EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellllc!Oo 
8445.55 11445.55 
404 CANADA 113 73 
1 
40 404 CANADA 2349 1B10 
322 
539 
504 PERU 1 
3 9 
504 PEROU 322 
142 24 52B ARGENTINA 12 
4 
52B ARGENTINE 166 63 616 IRAN 7 
21 
3 616 IRAN 225 904 162 624 ISRAEL 21 
19 13 
624 ISRAEL 91B 14 
413 664 INDIA 44 12 664 INDE 1046 370 263 
706 SINGAPORE 23 23 
6 
706 SINGAPOUR 642 642 
359 720 CHINA 27 21 720 CHINE 1244 885 
72B SOUTH KOREA 12 12 8 72B COREE DU SUD 22B 22B 14 2B7 732 JAPAN 223 215 732 JAPON 5143 4842 
736 TAIWAN 1B 1B 736 T'AI-WAN 566 566 
3 BOO AUSTRALIA 3 3 BOO AUSTRALIE 109 106 
1000 WORLD 2954 1735 56 649 27 10 467 2 8 • 1000 M 0 N DE 75566 51444 1811 10198 1011 80 10822 14 206 
1010 INTRA-EC 934 326 46 362 22 2 172 2 2 • 1010 INTRA-CE 20099 8255 1197 6211 642 8 3535 14 37 
1011 EXTRA-EC 2024 1410 10 287 6 8 297 6 • 1011 EXTRA-CE 55488 43190 614 3987 169 72 7267 169 
1020 CLASS 1 1562 1169 9 165 6 5 222 6 • 1020 CLASSE 1 422B1 35200 292 1653 169 61 4737 169 
1021 EFTA COUNTR. 368 223 2 55 6 3 7B 1 . 1021 A E L E B294 5901 33 573 169 B 1567 45 
1030 CLASS 2 19B B9 1 71 3 34 1030 CLASSE 2 4645 2B52 322 952 11 50B 
1031 ACP (63a 12 
152 
12 
4i 
1031 ACP(~ 140 
5138 
136 4 2043 1040 CLASS 244 51 1040 CLASS 3 8563 1362 
11445.58 SHARPENING, TRIMMING, HONING AND LAPPING, POLISHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH IIICRDIIETRIC ADJUSTING SYSTEM AND 11445.56 SHARPENING, TRIMMING, HONING AND LAPPING, POUSHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND 
AU1011ATED BY CODED INFORIIATlON AU1011ATED BY CODED INFORIIATlON 
MACHINES A A~ARBER, MEU::O POU& ROD~ESSER, SURFACER OU OPERA110NS SIIIIL, SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE 
IIICROIIETRIQUE, A TISEES PAR IN AliA NS CO &~~CJ'~~~~~AB:Ng~~ SCHLEIF-, SCHARFSCHLEif., HOM-, LAEPP-, POUERIIASCHINEN, AUSGEN. FENSCHLEIFIIASCHINEN, MIT 
001 FRANCE 159 113 26 3 17 001 FRANCE 2739 2247 414 51 27 
002 BELG.-LUXBG. 241 234 3 4 002 BELG.-LUXBG. 3757 3646 19 92 
003 NETHERLANDS 68 68 
4i i 1 
003 PAY5-BAS 1145 1145 664 6 2 9 004 FR GERMANY 43 
36 5 13 004 RF ALLEMAGNE 681 1337 214 232 005 ITALY 54 26 005 ITALIE 1783 sO 7 006 UTD. KINGDOM 59 33 006 ROYAUME-UNI 1408 1341 
006 DENMARK 7 7 
1 
006 DANEMARK 106 106 54 030 SWEDEN 113 112 
2 3 1 
030 SUEDE 1916 1862 50 102 13 036 SWITZERLAND 48 29 13 036 SUISSE 12B9 786 336 2 
038 AUSTRIA 29 27 2 038 AUTRICHE 1044 1032 12 
042 SPAIN 7 2 5 042 ESPAGNE 233 104 129 
046 YUGOSLAVIA 27 27 
14 1 
046 YOUGOSLAVIE 455 453 354 2 056 SOVIET UNION 53 38 056 U.R.S.S. 2093 1723 16 
060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 182 182 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 062 TCHECOSLOVAQ 464 464 
064 HUNGARY 3 3 064 HONGRIE 207 207 
2 068 BULGARIA 3 3 
i 
068 BULGARIE 112 110 
390 SOUTH AFRICA 6 5 390 AFR. DU SUD 210 20B 2 
400 USA 381 364 17 400 ETAT5-UNIS 8302 B125 177 
404 CANADA 110 7B 32 8 404 CANADA 1197 1071 126 190 664 INDIA 16 8 664 INDE 429 239 
700 INDONESIA 7 7 700 INDONESIE 343 343 
701 MALAYSIA 4 4 701 MALAYSIA 133 133 ; 706 SINGAPORE 4 4 706 SINGAPOUR 217 216 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 100 100 
728 SOUTH KOREA 3 3 
4 
728 COREE DU SUD 153 153 
134 732 JAPAN 57 53 732 JAPON 3045 2911 
740 HONG KONG 7 7 740 HONG-KONG 154 154 
1000 WORLD 1566 1315 26 175 23 18 8 1 • 1000 M 0 N DE 34274 30606 818 2110 476 46 194 7 17 
1010 INTRA-EC 632 491 5 97 20 18 8 1 • 1010 INTRA-CE 11639 9642 214 1158 374 33 2 7 9 1011 EXTRA-EC 937 824 22 78 3 1 1 • 1011 EXTRA-CE 22635 20764 604 952 102 13 192 8 
1020 CLASS 1 786 700 5 77 3 1 • 1020 CLASSE 1 17797 16582 164 914 102 13 2 
1021 EFTA COUNTR. 191 169 2 16 3 1 8 ; . 1021 A E L E 4259 3681 50 411 102 13 192 2 1030 CLASS 2 77 64 3 1 . 1030 CLASSE 2 1680 1396 66 20 6 
1040 CLASS 3 74 59 14 1 1040 CLASSE 3 3158 2786 354 18 
11445.57 GRINDING MACHINES FOR FLAT SURFACES, FITTED WITH IIICROIIETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AU1011ATIC BY CODED INFORMATION 11445.57 GRINDING MACHINES FOR FLAT SURFACES, FITTED WITH MICROIIETRIC AD.IUSTING SYSTEM, NOT AU1011ATIC BY CODED INFORMATION 
MACHINES A RECTIFIER, LES SURFACES PLANES, AVEC REGLAGE IIICROIIETRIQUE, NON AU1011ATISEES NICHT GESTEUERTE FENSCHLEIFIIASCHINEN MIT MIKROIIETRISCHER FENEINSTEUUNG 
001 FRANCE 505 210 
sO 110 45 29 129 27 001 FRANCE 6954 2913 122 2002 222 75 1640 324 002 BELG.-LUXBG. 267 128 21 
11 
10 3 002 BELG.-LUXBG. 2615 1973 199 
34 
70 29 
003 NETHERLANDS 267 155 1 46 23 20 5 34 003 PAYs-BAS 3899 2786 62 452 54 290 130 337 004 FR GERMANY 294 
116 
15 124 25 76 26 004 RF ALLEMAGNE 3022 
1273 
1554 182 708 332 
005 ITALY 170 4 54 6 ; 50 8 22 005 ITALIE 1645 7 7sB 7 3 358 7 006 UTD. KINGDOM 269 177 1 
38 
006 ROYAUME-UNI 3714 2675 25 333 7 229 007 IRELAND 69 27 3 1 007 lALANDE 747 369 14 11 
008 DENMARK 40 19 2 21 008 DANEMARK 403 203 5 5 195 009 GREECE 14 11 1 
21 
009 GRECE 200 188 7 
02B NORWAY 31 9 
19 
1 028 NORVEGE 383 169 
265 
7 207 
030 SWEDEN 127 47 12 49 030 SUEDE 1344 402 104 573 
032 FINLAND 64 44 6 5 2 13 032 FINLANDE 593 387 36 44 ; 27 135 036 SWITZERLAND 343 243 43 11 40 036 SUISSE 5352 3837 576 294 608 
038 AUSTRIA 325 221 B 77 7 12 038 AUTRICHE 3463 2555 81 554 110 183 
040 PORTUGAL 35 15 2 14 4 040 PORTUGAL 555 343 43 128 41 
042 SPAIN 10B 10 2 82 14 042 ESPAGNE 682 80 15 410 177 
048 YUGOSLAVIA 116 100 2 14 046 YOUGOSLAVIE 1194 1178 3 13 
379 
380 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I nail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\AdOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I · !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~M!Oa 
1445.57 1445.57 
052 TURKEY 101 88 7 
2 
5 1 052 TURQUIE 996 903 66 
36 
8 19 
056 SOVIET UNION 457 426 6 23 056 U.R.S.S. 7011 6390 132 453 
060 POLAND 81 55 23 3 060 POLOGNE 1472 1135 323 14 
16 062 CZECHOSLOVAK 37 14 10 13 062 TCHECOSLOVAQ 508 328 35 129 
064 HUNGARY 20 20 i 064 HONGRIE 541 541 87 068 BULGARIA 256 249 
39 
068 BULGARIE 4806 4719 38 i 204 MOROCCO 45 2 4 204 MAROC 106 17 44 
208 ALGERIA 60 59 1 
15 
208 ALGERIE 710 707 3 
124 5 2 216 LIBYA 34 19 
6 4 216 LIBYE 282 151 220 EGYPT 32 5 17 
1:i 2 
220 EGYPTE 338 57 
8 
177 
125 ; 78 26 236 UPPER VOLTA 15 
36 ; 12 35 236 HAUTE-VOLTA 134 479 79 110 2 390 SOUTH AFRICA 84 
75 
390 AFR. DU SUD 686 16 
400 USA 2067 873 48 577 494 400 ETATS-UNIS 22487 13295 50 5765 2562 815 
404 CANADA 253 71 24 128 30 404 CANADA 2338 667 298 997 356 
412 MEXICO 47 37 7 3 
7 
412 MEXIQUE 489 394 56 39 
100 484 VENEZUELA 42 2 
:i 
33 
2 
484 VENEZUELA 477 33 
26 
344 
32 508 BRAZIL 48 41 2 508 BRESIL 1513 1406 49 
528 ARGENTINA 40 5 13 22 528 ARGENTINE 338 13 276 49 
608 SYRIA 42 22 20 
27 
608 SYRIE 235 74 161 
s28 612 IRAQ 83 56 
4 2 
612 IRAQ 1372 744 
55 6 19 616 IRAN 36 30 
7 15 
616 IRAN 604 524 
180 624 ISRAEL 48 26 
2 
624 ISRAEL 431 195 56 
sO 632 SAUDI ARABIA 33 5 26 
15 
632 ARABIE SAOUD 280 26 191 3 
662 PAKISTAN 29 10 2 2 662 PAKISTAN 264 184 17 48 17 
664 INDIA 141 40 16 85 
2 
664 INDE 1812 786 226 800 48 680 THAILAND 12 3 
4 
5 2 680 THAILANDE 298 84 45 137 29 700 INDONESIA 57 28 19 6 
:i 
700 INDONESIE 819 222 403 149 3:i 706 SINGAPORE 63 20 3 37 706 SINGAPOUR 773 224 19 497 
708 PHILIPPINES 24 3 3 18 708 PHILIPPINES 175 91 42 42 
720 CHINA 248 236 7 5 720 CHINE 4216 3913 206 97 
728 SOUTH KOREA 34 28 
1:i 
6 728 COREE DU SUD 546 398 
179 
148 
732 JAPAN 382 327 ; 42 4 732 JAPON 7610 6699 20 732 3i 736 TAIWAN 47 27 15 736 T'AI-WAN 1157 866 240 
740 HONG KONG 55 23 25 7 740 HONG-KONG 529 281 ; 180 68 800 AUSTRALIA 38 27 11 800 AUSTRALIE 470 297 165 7 
1000 W 0 R LD 8267 4472 214 1522 92 69 1488 13 397 • 1000 M 0 N DE 104769 68445 777 16798 464 300 13148 137 4700 
1010 INTRA-EC 1889 841 80 355 77 68 343 13 112 • 1010 INTRA-CE 23200 12401 216 4975 301 298 3601 137 1271 
1011 EXTRA-EC 6378 3630 134 1167 15 2 1145 285 • 1011 EX TRA-CE 81570 56044 561 11824 163 1 9547 3430 
1020 CLASS 1 4098 2113 69 891 779 246 . 1020 CLASSE 1 48306 31318 246 8420 1 5371 2950 
1021 EFTA COUNTR. 925 579 16 158 
1:i 2 
36 136 . 1021 A E L E 11707 7697 161 1566 1 ; 582 1700 1030 CLASS 2 1172 519 65 214 320 39 . 1030 CLASSE 2 14639 7701 315 2559 125 3475 463 
1031 ACP (63J 58 9 13 6 13 2 15 . 1031 ACP (6~ 502 87 126 40 125 1 123 
16 1040 CLASS 1108 999 62 2 45 . 1040 CLASS 3 18623 17026 844 36 701 
1445.58 :;:~~:~:CHINES FOR CYUNORICAL SURFACES, FITTED WITH IIICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED BY CODED 1445.58 MACHINES FOR CYUNDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEII, NOT AUTOMATED BY CODED 
N 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OK: REAKOOWN BY COUNTRIES 
MACHINES A RECTIFIE~LES SURFACES CYUNDRIOUES, AVEC REGLAGE MICROMETRJQUE, NON AUTOMAnSEES NICIIT GESTEUERTE RUNDFEINSCHLEIFMASCHINEN MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTEllUNG 
OK: PAS OE VENTILATION P PAYS OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 293 175 
12 
61 5 22 30 001 FRANCE 4762 3605 
35 
681 133 37 306 
002 BELG.-LUXBG. 125 106 2 29 5 002 BELG.-LUXBG. 2089 1966 10 2 s:i 76 003 NETHERLANDS 149 23 52 23 
10 
22 003 PAYS-BAS 745 150 74 176 
125 
292 
004 FA GERMANY 185 
26i 
16 57 102 004 AF ALLEMAGNE 2279 
2424 
79 364 1711 
005 ITALY 296 31 
3i 14 
4 
8 
005 ITALIE 2669 116 
20 117 15 
129 
14 006 UTD. KINGDOM 162 102 7 006 ROYAUME-UNI 3050 2851 33 
280 007 IRELAND 48 6 
22 
4:i 007 lALANDE 443 163 
66 :i 030 SWEDEN 203 174 7 030 SUEDE 1913 1726 119 
032 FINLAND 32 21 
9 ; 11 032 FINLANDE 390 62 sO ; 4 328 036 SWITZERLAND 158 123 
2 
25 036 SUISSE 2799 2335 399 
038 AUSTRIA 93 66 24 1 038 AUTRICHE 1442 808 519 1 104 10 
040 PORTUGAL 15 14 
15 6 
1 040 PORTUGAL 338 307 
87 37 
31 
042 SPAIN 43 1 21 042 ESPAGNE 869 34 711 
048 YUGOSLAVIA 60 48 
7 
12 4 2 048 YOUGOSLAVIE 487 432 176 
55 ; 32 052 TURKEY 241 227 1 
12 
052 TURQUIE 1510 1293 8 
494 056 SOVIET UNION 475 363 
26 
100 056 U.R.S.S. 11724 9901 
389 
1329 
058 GERMAN DEM.R 26 
14 2 5 
058 RD.ALLEMANDE 389 436 3:i 17 060 POLAND 21 
:i 
060 POLOGNE 486 
14 062 CZECHOSLOVAK 18 15 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 792 778 
212 068 BULGARIA 35 30 
9 1i 
068 BULGARIE 1204 992 
11i 75 208 ALGERIA 36 16 208 ALGERIE 544 358 
216 LIBYA 21 16 
38 
5 
2 
216 LIBYE 457 419 634 38 29 220 EGYPT 46 4 2 
6 
220 EGYPTE 838 167 8 
5 390 SOUTH AFRICA 23 8 
9 1o6 22 
9 
:i 
390 AFR. DU SUD 365 177 
5 
1 
308 
182 
400 USA 777 318 320 400 ETATS-UNIS 16983 6501 2357 7812 
404 CANADA 85 41 44 404 CANADA 1048 807 241 
412 MEXICO 48 22 
5 2 
26 412 MEXIQUE 883 346 
8:i 3:i 
537 
484 VENEZUELA 56 49 ; 484 VENEZUELA 836 721 17 508 BRAZIL 21 20 ; 508 BRESIL 331 314 li 528 ARGENTINA 30 22 7 528 ARGENTINE 894 861 25 
616 IRAN 34 34 
1:i 
616 IRAN 1039 1039 
76 624 ISRAEL 34 21 624 ISRAEL 346 270 
9 632 SAUDI ARABIA 13 2 11 632 ARABIE SAOUD 287 88 190 
664 INDIA 186 163 23 664 INDE 2959 2545 1 413 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlamt France J Ita II a j Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~~ba 
1445.58 1445.58 
669 SRI LANKA 5 2 3 669 SRI LANKA 108 38 70 
680 THAILAND 11 1 
10 49 
10 680 THAILANDE 120 35 
263 617 
85 
700 INDONESIA 74 15 
2 
700 INDONESIE 1154 274 
25 701 MALAYSIA 55 53 701 MALAYSIA 780 755 
7 706 SINGAPORE 43 8 
7 
35 706 SINGAPOUR 755 203 
141 
545 
720 CHINA 83 71 5 720 CHINE 2380 2151 88 
724 NORTH KOREA 2 2 
3 
724 COREE DU NRD 107 107 
105 728 SOUTH KOREA 28 25 
6 
728 COREE DU SUD 668 563 
47 732 JAPAN 137 85 46 732 JAPON 2421 1695 679 
800 AUSTRALIA 62 6 2 54 800 AUSTRALIE 533 227 24 282 
804 NEW ZEALAND 23 23 
928 
804 NOUV.ZELANDE 187 187 
7677 977 SECRET CTRS. 928 977 SECRET 7677 
1000 W 0 R L D 5679 2834 284 384 90 99 1050 10 928 • 1000 M 0 N DE 86172 51412 2708 4907 1358 158 17938 14 7677 
1010 tNTRA-EC 1282 692 118 149 48 85 204 8 • 1010 INTRA-CE 16129 11201 337 1284 377 106 2810 14 
1011 EXTRA-EC 3468 2142 165 235 44 34 846 2 • 1011 EXTRA-CE 62365 40211 2371 3623 98D 52 15128 
1020 CLASS 1 1957 1132 72 143 30 10 568 2 . 1020 CLASSE 1 31367 16428 825 2583 453 6 11072 
1021 EFTA COUNTR. 506 398 56 1 2 
24 
49 . 1021 A E L E 6966 5262 645 5 106 45 946 1030 CLASS 2 851 514 67 83 163 . 1030 CLASSE 2 13849 9353 1157 885 2409 
1031 ACP~j 4 1 26 9 14 3 . 1031 ACP (~ 104 30 3 ts5 527 71 1040 CLA 660 496 115 . 1040 CLASS 3 17149 14431 389 1647 
1445.58 ~~~~~D M:::Hn8~ER THAN FOR FLAT OR CYLINDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROIIETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED 1445.59 GRINDING IIACHINE~THER THAN FOR FLAT OR CYLINDRICAL SURFACES, FITTED WITH IIICROIIETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIA N 
MACHINES A RECTIFIER, AUTRES QUE LES SURFACES PLANES ET CYLINDRJQUES, AVEC REGLAGE IIICROIIETRJQUE, NON AUTOIIATISE£5 NICHT GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEH, KEINE FLACK- U. RUNDFEINSCHLfiFIIASCHINEH, JilT IIIKROIIETRISCHER FEINEINSTEUUNG 
001 FRANCE 289 57 
61 
180 40 23 9 001 FRANCE 4266 1313 64 2199 595 41 115 3 002 BELG.-LUXBG. 205 80 53 24 
3 
7 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1115 364 505 107 
18 
75 
19 003 NETHERLANDS 217 131 1 76 
59 
4 003 PAYS-BAS 1305 535 17 682 118 34 004 FR GERMANY 816 
173 
35 600 1 121 004 RF ALLEMAGNE 14365 
1773 
198 12412 5 971 1 
005 ITALY 299 83 
100 
33 
1 
10 
22 
005 ITALIE 2500 169 
2244 
378 
1 
180 
8 2 006 UTD. KINGDOM 453 161 33 38 36 006 ROYAUME-UNI 5549 2825 77 392 525 007 IRELAND 31 
15 
1 007 lALANDE 535 3 
8 
5 
1 
2 
008 DENMARK 55 37 3 008 DANEMARK 548 348 138 53 
009 GREECE 36 4 
2 
31 1 
1 
009 GRECE 313 68 46 231 14 6 028 NORWAY 78 2 73 
1 
028 NORVEGE 789 39 697 7 
030 SWEDEN 159 91 1 63 3 030 SUEDE 2491 1239 20 1091 42 99 
032 FINLAND 84 69 
32 
2 13 
1 
032 FINLANDE 1298 994 
267 
15 
13 19 
289 
21 036 SWITZERLAND 228 108 65 
12 
22 036 SUISSE 3317 1894 770 333 
038 AUSTRIA 137 17 108 038 AUTRICHE 1563 425 8 966 164 
4 040 PORTUGAL 47 8 
3 
39 
5 
040 PORTUGAL 654 300 
47 
350 
042 SPAIN 139 73 58 
6 
042 ESPAGNE 1472 794 555 
259 
76 
048 YUGOSLAVIA 68 43 5 14 
7 
048 YOUGOSLAVIE 1557 1067 15 196 
25 052 TURKEY 164 46 14 71 26 052 TURQUIE 2282 206 747 841 463 
056 SOVIET UNION 256 151 65 51 54 056 U.R.S.S. 5356 2286 9 1412 1649 058 GERMAN DEM.R 89 
10 
24 
6 
058 RD.ALLEMANDE 4428 
172 
3305 1123 
78 060 POLAND 29 
10 
13 080 POLOGNE 650 
32 
400 
062 CZECHOSLOVAK 88 28 16 34 062 TCHECOSLOVAQ 2771 1321 333 1085 
064 HUNGARY 9 1 8 064 HONGRIE 176 29 110 37 
068 BULGARIA 11 11 
107 4 
068 BULGARIE 497 483 
807 28 
14 
204 MOROCCO 111 204 MAROC 835 
15 208 ALGERIA 54 45 9 208 ALGERIE 788 696 77 
212 TUNISIA 27 22 5 
5 
212 TUNISIE 241 4 210 27 
6 32 8 216 LIBYA 22 
1 
17 216 LIBYE 175 
36 
129 
220 EGYPT 62 57 4 220 EGYPTE 539 445 58 
2 288 NIGERIA 2 
2 22 21 
2 38 288 NIGERIA 280 2 226 334 276 234 390 SOUTH AFRICA 83 
78 7 1 
390 AFR. DU SUD 846 52 
500 14 25 400 USA 2464 678 1014 83 603 400 ETATS-UNIS 22274 10429 7428 2256 1562 
404 CANADA 412 95 
37 
65 14 238 404 CANADA 2407 1153 
1219 
702 18 499 35 
412 MEXICO 118 8 71 2 412 MEXIQUE 1768 52 483 14 
416 GUATEMALA 15 15 416 GUATEMALA 125 
4 
125 
424 HONDURAS 14 
6 
14 424 HONDURAS 192 188 
436 COSTA RICA 21 15 436 COSTA RICA 136 19 117 5 484 VENEZUELA 75 42 33 
6 
484 VENEZUELA 1016 668 343 
508 BRAZIL 44 19 19 508 BRESIL 1030 440 196 394 
512 CHILE 18 
5 
18 
10 
512 CHILl 189 9 180 
19 528 ARGENTINA 49 34 
2 
528 ARGENTINE 498 34 445 
18 608 SYRIA 39 37 
8 
608 SYRIE 335 7 310 458 612 IRAQ 8 
1 7 
612 IRAQ 469 8 3 
616 IRAN 9 1 616 IRAN 108 26 68 14 
624 ISRAEL 33 9 19 5 
1 
624 ISRAEL 538 259 198 81 
24 632 SAUDI ARABIA 28 1 10 
14 
16 632 ARABIE SAOUD 217 9 84 
2o4 
100 
644 QATAR 14 
1 3 46 644 QATAR 207 13 3 78 662 PAKISTAN 50 
2 23 2 
662 PAKISTAN 116 46 25 386 29 664 INDIA 242 65 50 100 
2 
664 INDE 3454 1380 792 827 
23 680 THAILAND 43 36 5 
2 
680 THAILANDE 694 633 
6 
38 
31 700 INDONESIA 173 11 160 700 INDONESIE 2126 306 1783 
706 SINGAPORE 11 4 4 
28 
3 706 SINGAPOUR 266 159 22 
4s0 
85 
720 CHINA 247 108 71 40 720 CHINE 6537 3881 1617 589 
728 SOUTH KOREA 21 7 
5 
14 
62 19 
728 COREE DU SUD 411 213 
45 
193 
1782 
5 
732 JAPAN 201 90 25 732 JAPON 5204 2709 334 334 
736 TAIWAN 76 63 8 5 
7 
736 T"AI-WAN 1006 780 174 42 10 
740 HONG KONG 18 1 7 3 
7 
740 HONG-KONG 399 31 106 19 
133 
243 
800 AUSTRALIA 105 10 9 72 7 800 AUSTRALIE 1048 131 150 488 146 
804 NEW ZEALAND 24 1 13 10 804 NOUV.ZELANDE 173 21 96 56 
381 
382 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination Bestlmmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 _IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliXclOo Nimexe I EUR 10 leeutschtaooj France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.clOo 
1445.59 1445.59 
1000 W 0 R L D 9083 2533 70B 3742 489 48 152B 24 11 • 1000 M 0 N DE 117B55 42129 9442 45190 B737 484 11559 59 255 
1010 INTRA·EC 2403 601 213 1157 194 2B 1B5 22 3 • 1010 INTRA-CE 30492 722B 533 18416 2250 65 1966 8 26 
1011 EXTRA·EC 66B1 1931 495 2585 295 20 1344 3 8 • 1011 EXTRA-CE 87360 34900 8909 26774 6488 419 9593 50 229 
1020 CLASS 1 4394 1333 149 1703 231 7 965 1 5 • 1020 CLASSE 1 47426 21497 1899 14769 5422 33 3610 21 175 
1021 EFTA COUNTR. 735 295 36 351 12 
13 
37 1 3 1021 A E L E 10132 4896 335 3903 178 19 674 21 106 
1030 CLASS 2 1540 289 251 700 37 245 2 3 1030 CLASSE 2 19426 5229 3572 7011 614 366 2532 29 53 
1031 ACP (63a 81 5 15 32 
28 
2 27 1031 ACP (6~ 924 74 196 239 18 278 117 2 
1040 CLASS 748 309 95 182 134 1040 CLASS 3 20508 8174 3438 4994 450 3452 
1445.61 SIIARPEN!NJll TRill~ HONING AND WPIIIG, POUSHING OR FIIIISHJNG MACHINES. FIT1BI WITH IIICROMETRIC ADJUSTING SYSTEII, 1445.61 SHARPENIII.lA TRIMMI'l:% HONING AND WPIIIG, POUSHING OR FIIIISHING MACHINES, FITTED WITH IIICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, 
NOT AUTO TED BY ED INFORMATION NOT AUTO TED BY OED INFORMATION 
MACHINES A AFFIITER, EBARBfrj IIEULER, POUR, ROOER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., SF A RECTIFIER, AVEC REGUGE 
IIICROIIETRIQUE, NON AUTOIIA SEES ~fm~'1f~l§n=~G SCHARFSCHI.EIF·, liON-, LAEPP· UNO POUERIIASCHINEH, AUSGEN. FEIIISCHI.EIFIIASCHIEN, lilT IIIKRQ. 
001 FRANCE 351 266 
8 
53 
2 
32 001 FRANCE 5311 4543 
7 
410 
35 
358 
002 BELG.-LUXBG. 79 45 11 13 002 BELG.-LUXBG. 1255 988 103 
4 
122 
2 003 NETHERLANDS 146 107 
37 
12 
2 5 
27 
3 
003 PAYS-BAS 1756 1412 
193 
134 
s6 204 004 FR GERMANY 198 
477 
65 86 004 RF ALLEMAGNE 2147 
441i 
920 71 905 2 
005 ITALY 540 4 
42 
1 12 46 
25 
005 ITALIE 4614 22 
542 
5 67 109 
49 006 UTD. KINGDOM 338 256 2 3 10 
23 
006 ROYAUME·UNI 5294 4568 19 51 65 
217 007 IRELAND 27 4 
7 i 007 IRLANDE 376 159 i a6 18 008 DENMARK 41 32 1 008 DANEMARK 573 432 42 
009 GREECE 27 22 5 
4 i 009 GRECE 306 261 43 2 i 028 NORWAY 34 23 6 i 028 NORVEGE 544 424 105 7 14 030 SWEDEN 151 128 6 16 030 SUEDE 4893 4561 108 214 3 
032 FINLAND 76 63 12 
7 
1 032 FINLANDE 1029 750 i 264 96 23 14 1 036 SWITZERLAND 229 179 29 14 036 SUISSE 4468 3958 276 112 2 
038 AUSTRIA 138 131 i 7 038 AUTRICHE 2500 2377 6 112 1 10 040 PORTUGAL eo 65 14 20 040 PORTUGAL 1245 1064 175 385 042 SPAIN 82 51 11 
2 
042 ESPAGNE 1387 952 3 47 
57 046 MALTA 19 4 10 3 046 MALTE 445 50 313 25 
046 YUGOSLAVIA 112 103 
7 
9 048 YOUGOSLAVIE 1941 1874 
185 
67 
052 TURKEY 75 55 13 
2 
052 TURQUIE 838 502 151 
197 056 SOVIET UNION 359 328 29 056 U.R.S.S. 12045 11276 572 
058 GERMAN DEM.R 5 
98 
5 
2 
058 RD.ALLEMANDE 197 
267i 
197 
36 060 POLAND 101 1 060 POLOGNE 2748 41 
062 CZECHOSLOVAK 62 53 1 8 062 TCHECOSLOVAQ 2021 1655 3 163 
064 HUNGARY 18 18 i 2 064 HONGRIE 421 421 522 2i 3 068 BULGARIA 54 51 i 068 BULGARIE 2411 1865 18 204 MOROCCO 3 1 1 
28 
204 MAROC 100 6 10 6 
208 ALGERIA 35 6 1 
12 
208 ALGERIE 225 87 18 120 
93 216 LIBYA 38 18 8 216 LIBYE 563 428 42 
8 220 EGYPT 31 11 17 
8 
3 220 EGYPTE 574 289 235 
362 
42 
288 NIGERIA 14 2 
30 
4 288 NIGERIA 496 92 
625 
42 
318 CONGO 30 
8 
318 CONGO 625 
155 330 ANGOLA 8 
103 20 
330 ANGOLA 162 
1252 
7 
234 390 SOUTH AFRICA 133 
20 
10 390 AFR. DU SUD 1544 
39 
58 
18 i 400 USA 1137 861 25 
6 
231 400 ETATS-UNIS 26568 23373 430 
55 
2707 
404 CANADA 191 92 4 89 404 CANADA 1984 1482 62 385 
412 MEXICO 26 20 2 4 412 MEXIQUE 531 455 20 56 
448 CUBA 15 2 13 448 CUBA 115 83 32 
484 VENEZUELA 15 4 11 484 VENEZUELA 205 49 156 
508 BRAZIL 30 30 
1 1 
508 BRESIL 1128 1124 4 
17 512 CHILE 4 2 512 CHILl 117 88 12 
528 ARGENTINA 14 10 
9 
4 528 ARGENTINE 255 246 1 8 
608 SYRIA 14 1 4 608 SYRIE 159 44 39 76 
612 IRAQ 12 4 
2 
8 612 IRAQ 306 124 
2i 
182 
616 IRAN 43 35 6 616 IRAN 942 867 54 
624 ISRAEL 31 19 i 3 9 624 ISRAEL 622 469 122 48 105 3 632 SAUDI ARABIA 30 12 16 1 632 ARABIE SAOUD 437 92 159 61 
640 BAHRAIN 15 13 2 640 BAHREIN 205 200 5 
662 PAKISTAN 3 3 
4 18 
662 PAKISTAN 177 172 
63 
5 
664 INDIA 117 95 664 INDE 2123 1709 351 
676 BURMA 6 6 i 676 BIRMANIE 203 203 14 11 680 THAILAND 32 31 
3 1 
680 THAILANDE 511 486 
41 6 700 INDONESIA 19 13 2 700 INDONESIE 302 189 66 
701 MALAYSIA 22 14 
1 
8 701 MALAYSIA 458 437 6 
12 10 
15 
706 SINGAPORE 20 15 i 4 706 SINGAPOUR 402 292 3 88 720 CHINA 277 245 24 7 720 CHINE 7329 6594 510 222 
724 NORTH KOREA 4 4 
7 
724 COREE DU NRD 145 145 
163 728 SOUTH KOREA 92 85 
2 27 
728 COREE DU SUD 2016 1853 
43 92 i 732 JAPAN 227 193 5 732 JAPON 6734 6503 95 
736 TAIWAN 51 19 2 32 736 T'AI-WAN 573 300 48 273 740 HONG KONG 35 7 26 740 HONG-KONG 447 163 236 
800 AUSTRALIA 66 46 7 13 800 AUSTRALIE 1237 936 84 217 
804 NEW ZEALAND 26 20 1 5 804 NOUV.ZELANDE 335 268 21 46 
1000 W 0 R L D 62BB 4636 133 589 22 40 B37 26 5 • 1000 M 0 N DE 122802 103130 2061 7272 352 672 9204 67 40 4 
1010 INTRA-EC 1746 1209 51 194 B 27 22B 26 3 • 1010 INTRA-CE 21632 16774 241 2232 166 207 1959 49 4 
4 1 011 EXTRA-EC 4545 3427 B3 395 15 13 609 3 • 1011 EXTRA-CE 101169 B6355 1820 5040 188 465 7245 18 36 
1020 CLASS 1 2775 2116 29 189 14 3 423 1 1020 CLASSE 1 57716 50334 279 2364 157 89 4462 18 13 
1021 EFTA COUNTR. 708 588 1 73 8 1 36 1 1021 A E L E 14687 13135 7 1039 102 32 363 9 
4 1030 CLASS 2 872 510 52 132 1 9 167 1 . 1030 CLASSE 2 16021 11111 1019 1301 29 369 2165 23 
1031 ACP (63a 85 18 43 5 9 10 . 1031 ACP (6~ 1687 390 771 49 12 369 93 3 
1040 CLASS 895 800 1 74 1 19 . 1040 CLASS 3 27431 24910 522 1375 6 618 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla_ooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.j UK I Ireland I Danmark J 'EXXOOa Nimexe j EUR 10 lDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
1445.12 SHAHP~ 111111111Ntlt GRINDIN~ HONING AND LAPPIN~ POLISHING OR FINISHING IIACHINES, NOT FITTED WITH IIICROIIETRIC 1445.12 SHAHPENIN~IIINtlt GRINDIN~ HONING AND LAPPIN~ POLISHING OR FINISHING IIACHINES, NOT FITTED WITH IIICROIIETRJC 
ADJUSTING YSTDI, A OIIATED Y ODDED INFORIIlTIO ADJUSTING A OlllTED Y COOED INFORIIATIO 
IIACHINES A AFFUTEuro EBARBr,. RE~IIE~POUR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIIIJL., SANS REGLAGE 
IIJCROIIETRIQUE, A lllTISES AR INFOR TIONS DEES DURCH ODOE-ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF·, SCHARFSCHLEIF·, HOK-, LAEPP·, POUERIIASCIIINEN, OHNE IIIKROIIETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
001 FRANCE 19 8 
5 
10 1 001 FRANCE 614 455 
101 
142 17 
002 BELG.·LUXBG. 7 2 
1 
002 BELG.·LUXBG. 249 144 4 
004 FR GERMANY 16 
14 
15 
2 
004 RF ALLEMAGNE 394 686 348 23 46 006 UTD. KINGDOM 17 1 006 ROYAUME·UNI 730 21 
008 DENMARK 5 5 
1 
008 DANEMARK 149 149 
19 4 036 SWITZERLAND 6 5 036 SUISSE 242 219 
038 AUSTRIA 9 9 038 AUTRICHE 176 172 4 
042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 190 186 4 
048 YUGOSLAVIA 11 11 
1 10 
048 YOUGOSLAVIE 533 533 46 114 056 SOVIET UNION 11 056 U.R.S.S. 160 
058 GERMAN DEM.R 72 6 72 058 RD.ALLEMANDE 2999 371 2999 062 CZECHOSLOVAK 6 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 371 
4 110 400 USA 38 35 400 ETATS.UNIS 1634 1520 
412 MEXICO 8 8 412 MEXIQUE 191 191 
616 IRAN 6 6 
42 
616 IRAN 393 393 
1soS 720 CHINA 42 
10 
720 CHINE 1541 33 
13 732 JAPAN 10 732 JAPON 460 447 
1000 W 0 R L D 212 124 93 43 10 2 20 • 1000 M 0 N DE 11274 5594 3521 1515 142 23 479 
1010 INTRA·EC 67 29 20 1 10 2 5 • 1010 INTRA..CE 2220 1434 458 3 142 23 160 
1011 EXTRA·EC 225 95 73 42 15 • 1011 EXTRA..CE 9055 4161 3063 1512 319 
1020 CLASS 1 81 75 1 5 . 1020 CLASSE 1 3395 3172 19 4 200 
1021 EFTA COUNTR. 18 16 1 1 . 1021 A E L E 537 485 19 33 
1030 CLASS 2 14 14 
73 42 10 
. 1030 CLASSE 2 589 585 
3045 1soS 
4 
1040 CLASS 3 131 6 . 1040 CLASSE 3 5071 404 114 
1445.13 SHAHP~ TRII.!IIIN~ GRINDIN~ HONING AND LAPPIN~ POLISHING OR FINISHING IIACHIHES, NOT FITTED WITH IIICROIIETRIC 1445.13 SHARPENIN~ TRill~ GRINDIN~ HONING AND LAPP~ POLISHING OR FINISHING IIACHINES, NOT FITTED WITH IIICROIIETRIC 
ADJUSTING YSTEII AN NOT AUT lilTED BY ODDED INF RIIATION ADJUSTING YSTEII NOT AUT lilTED BY ODOED RIIATION 
IIACHINES A AFFUTER, EBARBR'fs RECTifiER, IIEULER, POUR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SII.!IL., SANS REGLAGE 
IIJCROIIETRIQUE, NON AUTOIIA EES NICHT GESTEUERTE SCHLEJF., SCHARFSCHLEIF·, HOK-, LAEPP· UNO POIJERIIASCHINEN, OHNE IIIXROIIETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
001 FRANCE 610 291 
a:i 231 86 14 2 6 001 FRANCE 6947 3536 398 2685 441 100 36 149 002 BELG.-LUXBG. 363 101 63 81 
22 
21 14 002 BELG.-LUXBG. 2950 1008 741 620 
114 
36 147 
003 NETHERLANDS 248 117 36 48 
155 ri 25 003 PAYS-BAS 1890 1063 146 312 1071 3 3 252 004 FR GERMANY 805 
153 
124 401 20 88 004 RF ALLEMAGNE 9270 
2ss0 
1855 4897 77 228 1139 
005 ITALY 514 336 
57 
21 
42 
4 005 ITALIE 4799 1937 
670 
158 4 5 
7 
115 
006 UT . KINGDOM 492 236 28 82 47 006 ROYAUME-UNI 5627 2281 681 774 708 
14 
506 
007 IR 18 12 1 
5 
4 1 007 lALANDE 364 297 10 2 29 12 
008 DE K 147 121 2 19 008 DANEMARK 1361 1088 64 36 165 
2 
8 
11 009 GR 84 17 55 12 
2 
009 GRECE 695 197 9 417 59 
024 ICELAND 10 3 6 3 2 1 024 ISLANDE 107 51 87 23 13 3 20 028 NORWAY 131 50 3 18 53 028 NORVEGE 1161 528 22 104 417 
030 SWEDEN 408 85 190 28 14 2 89 030 SUEDE 2613 1105 371 350 81 37 669 
032 FINLAND 66 32 3 10 9 
1 2 
12 032 FINLANDE 779 457 64 88 48 
62 
3 119 
7 036 SWITZERLAND 313 170 41 47 33 19 036 SUISSE 3848 2337 348 500 373 19 204 
038 AUSTRIA 246 196 9 17 11 13 038 AUTRICHE 2824 2127 341 134 75 
3 
147 
040 PORTUGAL 94 28 6 57 3 
3 
040 PORTUGAL 1119 317 108 665 14 12 
042 SPAIN 138 83 8 34 10 
4 
042 ESPAGNE 1343 793 120 326 49 1 54 
048 YUGOSLAVIA 114 67 1 42 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1410 784 29 451 124 
2 
22 
052 TURKEY 240 123 1 110 4 052 TURQUIE 1983 882 17 913 128 41 
056 SOVIET UNION 211 137 22 74 056 U.R.S.S. 4786 3283 17 1486 058 GERMAN DEM.R 38 
13 
16 
2 
058 RD.ALLEMANDE 824 
417 
716 108 
a:i 3 060 POLAND 72 14 43 060 POLOGNE 1560 442 615 
2 062 CZECHOSLOVAK 22 16 
2 
6 062 TCHECOSLOVAQ 532 474 
28 
52 4 
064 HUNGARY 10 8 064 HONGRIE 218 190 
1 9 068 BULGARIA 27 26 1 23 4 068 BULGARIE 910 801 99 12 204 MOROCCO 73 2 44 
3 8 
204 MAROC 319 9 95 201 
23 
2 
208 ALGERIA 101 4 45 41 208 ALGERIE 1245 100 610 406 106 
212 TUNISIA 40 1 26 13 
1 9 
212 TUNISIE 393 10 307 73 
2 14 
3 
216 LIBYA 27 3 li 14 2 4 1 216 LIBYE 256 41 230 110 81 89 220 EGYPT 112 25 70 1 1 220 EGYPTE 1339 355 560 12 78 17 6 
224 SUDAN 14 7 
2 
6 1 224 SOUDAN 113 69 64 27 17 272 IVORY COAST 6 4 
3 1 1 
272 COTE IVOIRE 165 100 1 
3 25 288 NIGERIA 30 14 11 
2 
288 NIGERIA 347 172 104 43 
2 302 CAMEROON 11 3 6 
1 
302 CAMEROUN 117 58 54 3 
314 GABON 12 1 10 
8 1 
314 GABON 251 23 208 20 55 3 322 ZAIRE 13 3 1 
1 3 
322 ZAIRE 132 57 17 6 44 330 ANGOLA 11 5 2 
11 2 
330 ANGOLA 130 63 17 
118 2 27 390 SOUTH AFRICA 82 38 3 22 6 6 390 AFR. DU SUD 1012 426 123 253 63 400 USA 568 236 70 153 47 14 42 400 ETATS.UNIS 10192 5223 1553 1954 507 112 202 641 
404 CANADA 109 24 41 34 
8 2 
2 8 404 CANADA 1671 355 884 336 4 
57 
34 58 
412 MEXICO 62 10 6 29 1 6 412 MEXIQUE 885 166 132 404 50 8 68 
484 VENEZUELA 73 16 1 54 2 484 VENEZUELA 1227 279 21 910 17 
500 ECUADOR 10 
13 
9 
1 
1 500 EQUATEUR 145 3 118 34 24 508 BRAZIL 68 8 54 508 BRESIL 877 442 31 396 5 528 ARGENTINA 51 17 26 
3 
528 ARGENTINE 872 572 269 
2 30 1 600 CYPRUS 17 2 12 j 1 600 CHYPRE 159 17 4 105 608 SYRIA 75 14 
2 
52 1 608 SYRIE 842 276 40 520 32 5 9 612 IRAQ 14 1 1 10 612 IRAQ 245 35 14 
2 5 156 616 IRAN 78 61 
1 
13 
12 2 
4 616 IRAN 1545 1239 1 221 
152 
77 
624 ISRAEL 47 15 17 624 ISRAEL 587 176 18 162 5 53 21 
383 
384 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~Obo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~Obo 
1445.&3 1445.&3 
628 JORDAN 12 1 1 8 2 i 4 628 JORDANIE 157 13 35 97 10 2 39 632 SAUDI ARABIA 59 15 5 33 1 632 ARABIE SAOUD 672 190 63 347 4 29 
647 U.A.EMIRATES 10 1 6 3 647 EMIRATS ARAB 104 11 4 36 2 51 
652 NORTH YEMEN 26 1 i 25 3 5 652 YEMEN DU NRD 191 30 32 161 t:! sO 662 PAKISTAN 19 10 
28 5 2 662 PAKISTAN 347 223 469 s8 66 664 INDIA 127 36 3 50 3 664 INDE 1534 673 92 136 46 676 BURMA 21 21 
20 
676 BIRMANIE 345 345 i 235 li 19 680 THAILAND 34 14 IS 680 THAILANDE 427 164 700 INDONESIA 52 14 23 
4 i 700 INDONESIE 602 258 31 313 3:! 5 7 701 MALAYSIA 17 11 1 i 701 MALAYSIA 210 156 3 7 2 706 SINGAPORE 34 14 i 16 li 3 706 SINGAPOUR 450 199 3 172 58 16 720 CHINA 140 34 96 1 720 CHINE 3008 1176 25 1485 281 41 
724 NORTH KOREA 5 3 1 
:! 3 i 1 724 COREE DU NRD 233 206 3 5 34 sO 42 22 728 SOUTH KOREA 35 27 
li 
1 1 728 COREE DU SUD 1075 854 21 41 
732 JAPAN 90 9 60 2 2 9 732 JAPON 1141 269 329 213 69 34 227 
736 TAIWAN 125 2 27 96 
t3 3 
736 T'AI-WAN 794 45 146 588 
59 44 15 740 HONG KONG 36 15 1 4 
4 
740 HONG-KONG 423 270 4 40 6 
800 AUSTRALIA 97 25 10 42 12 4 800 AUSTRALIE 1562 500 262 484 133 76 107 
804 NEW ZEALAND 20 6 7 2 2 3 804 NOUV.ZELANDE 316 115 142 17 9 32 1 
1000 W 0 R L D 8247 2902 1330 2504 878 150 150 530 3 1000 M 0 N DE 100533 43164 14250 27641 5393 2251 1414 10 6384 26 
1010 INTRA-EC 3281 1047 810 860 439 98 41 188 • 1010 INTRA-CE 33900 12050 5100 9759 3317 1004 329 10 2331 
26 1011 EXTRA-EC 4963 1855 720 1640 239 53 109 344 3 1011 EXTRA-CE 66624 31114 9151 17872 2078 1247 1085 4053 
1020 CLASS 1 2721 1176 402 662 171 18 31 261 . 1020 CLASSE 1 33114 16286 4779 6730 1529 501 475 2607 7 
1021 EFTA COUNTR. 1267 565 254 186 90 1 4 187 . 1021 A E L E 12453 6922 1317 1782 708 65 63 1589 7 
1030 CLASS 2 1711 443 277 743 66 24 77 78 3 1030 CLASSE 2 21285 8211 3008 7389 542 376 610 1130 19 
1031 ACP (63J 155 46 61 21 2 11 9 4 1 1031 ACP (6~ 1829 680 700 218 20 59 53 96 3 1040 CLASS 532 237 41 236 2 12 4 . 1040 CLASS 3 12226 6619 1364 3752 5 370 116 
1445.14 JIG BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.14 JIG BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A POIN1ER AUTOMATISE£S PAR INFORMATIONS CODE£S DURCH CODE·ANGABEH GESTEUERTE KOORDIHATENIIASCHINEH 
001 FRANCE 1234 67 63 9i 1104 001 FRANCE 22756 1838 i 2196 1474 18722 002 BELG.-LUXBG. 158 66 1 
143 
002 BELG.-LUXBG. 2172 663 34 
2320 003 NETHERLANDS 175 29 
6 
3 
29 
003 PAY5-BAS 2997 558 
89 
119 
s44 004 FA GERMANY 1659 
28 
152 1472 004 RF ALLEMAGNE 27874 
687 
5709 21532 
005 ITALY 227 
IS 
199 005 ITALIE 3654 850 2967 006 UTD. KINGDOM 899 40 844 006 ROYAUME-UNI 13951 960 12121 
008 DENMARK 152 57 
6 
95 
39 
008 DANEMARK 2760 1331 
IsS 
1429 
602 030 SWEDEN 125 80 
IS 
030 SUEDE 2658 1898 
124 032 FINLAND 16 
136 
1 
4 9 
032 FINLANDE 158 
2823 
34 
IsS 127 036 SWITZERLAND 156 7 036 SUISSE 3288 180 
038 AUSTRIA 83 83 66 038 AUTRICHE 1521 1521 1876 042 SPAIN 67 7 042 ESPAGNE 2088 212 
048 YUGOSLAVIA 49 
3 
49 048 YOUGOSLAVIE 537 
t46 
537 
052 TURKEY 5 2 052 TURQUIE 231 85 
056 SOVIET UNION 19 6 13 056 U.R.S.S. 1195 299 896 
060 POLAND 11 11 
6 
060 POLOGNE 236 236 
IsS 062 CZECHOSLOVAK 6 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 156 666 068 BULGARIA 32 27 068 BULGARIE 1655 989 
220 EGYPT 35 
li 
35 220 EGYPTE 971 
ts3 
971 
390 SOUTH AFRICA 12 4 390 AFR. DU SUD 325 172 
400 USA 372 158 214 400 ETATS-UNIS 8874 4074 4800 
404 CANADA 26 26 
6 
404 CANADA 600 600 
233 528 ARGENTINA 6 
5 
528 ARGENTINE 233 
tt:i 616 IRAN 5 s 616 IRAN 113 9i 624 ISRAEL 11 6 
ti sO 624 ISRAEL 355 264 4sS 975 664 INDIA 102 11 664 INDE 1633 200 
700 INDONESIA 3 
4 
3 700 INDONESIE 199 
t33 
199 
706 SINGAPORE 4 
IS 
706 SINGAPOUR 133 lOti 720 CHINA 18 3 720 CHINE 1401 390 
728 SOUTH KOREA 36 3 33 
47 
728 COREE DU SUD 941 121 820 466 732 JAPAN 182 135 732 JAPON 3096 2636 
736 TAIWAN 3 3 736 T'AI-WAN 182 182 
800 AUSTRALIA 42 42 
7 
800 AUSTRALIE 922 922 
to:! 958 NOT DETERMIN 7 958 NON DETERMIN 102 
1000 W 0 R L D 5950 851 8 912 91 3930 83 77 • 1000 M 0 N DE 110195 20020 91 26337 1474 59867 1132 1274 
1010 INTRA-EC 4503 286 8 234 91 3857 
83 
29 • 1010 tNTRA-CE 76164 6056 90 8909 1474 59091 
113:i 
544 
1011 EXTRA-EC 1439 564 678 67 47 • 1011 EXTRA-CE 33929 13963 1 17428 675 730 
1020 CLASS 1 1141 510 518 62 4 47 . 1020 CLASSE 1 24413 11540 11401 584 158 730 
1021 EFTA COUNTR. 387 308 13 15 4 47 . 1021 A E L E 7741 6357 i 372 124 158 730 1030 CLASS 2 206 29 92 5 80 . 1030 CLASSE 2 4817 832 2918 91 975 
1040 CLASS 3 93 25 68 . 1040 CLASSE 3 4700 1591 3109 
1445.15 JIG BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIAOON 1445.65 JIG BORING MACIIlNES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAOON 
MACHINES A POIN1ER NON AUTOMATISE£S NICHT GESTEUERTE KOORDIHATEHIIASCHlNEN 
002 BELG.-LUXBG. 29 1 12 
tli 
13 3 002 BELG.-LUXBG. 175 63 22 
59 
10 i 80 004 FA GERMANY 33 
2 
15 004 RF ALLEMAGNE 102 16 5 37 006 UTD. KINGDOM 23 21 
4 
006 ROYAUME-UNI 280 i 202 t&:i 008 DENMARK 9 
7 7 
5 008 DANEMARK 250 7i 86 036 SWITZERLAND 20 6 036 SUISSE 145 36 38 
038 AUSTRIA 6 4 2 038 AUTRICHE 106 90 16 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France _l !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1445.65 1445.65 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 116 107 9 
052 TURKEY 7 7 052 TURQUIE 175 175 
060 POLAND 6 6 060 POLOGNE 543 543 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 062 TCHECOSLOVAQ 278 278 
068 BULGARIA 2 2 
9 45 068 BULGARIE 160 160 5 136 285 400 USA 58 4 400 ETATS-UNIS 505 85 
616 IRAN 3 3 
4 
616 IRAN 274 274 
31 632 SAUDI ARABIA 6 2 
26 2 
632 ARABIE SAOUD 191 160 
253 15 664 INDIA 28 664 INDE 268 
1000 W 0 R L D 392 74 64 109 30 1 111 2 1 1000 M 0 N DE 4502 2342 215 972 51 29 868 15 10 
101 0 INTRA-EC 128 5 12 58 30 1 22 
2 
. 1010 INTRA-CE 1039 196 28 479 51 29 256 
1s 10 1011 EXTRA-EC 263 69 51 51 89 1 1011 EXTRA-CE 3463 2146 187 494 611 
1020 CLASS 1 155 51 8 33 63 . 1020 CLASSE 1 1406 566 91 391 358 
1021 EFTA COUNTR. 29 12 7 10 
26 2 
. 1021 A E L E 281 172 36 73 
253 15 Hi 1030 CLASS 2 98 7 43 19 1 1030 CLASSE 2 1075 598 96 103 
1040 CLASS 3 11 11 . 1040 CLASSE 3 981 981 
1445-A MACHINES FOR CUTTING CYUNDRICAL GEARS, AUTOMAtED BY CODED INFORMATION 1445.66 MACHINES FOR CUTTING CYliNDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYUNDRIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES DURCH COOE-ANGABEN GESlEUERlE VEIIZAHNMASCIIINEN FUER ZlliNDRISCHE VERZAIINUNGEN, AUSG. ZUII FERTIGBEARBEITEN DER ZAEIINE 
001 FRANCE 79 79 001 FRANCE 1843 1838 5 
002 BELG.-LUXBG. 8 8 002 BELG.-LUXBG. 232 225 7 
003 NETHERLANDS 10 10 
24 23 
003 PAYS-BAS 398 398 
235 4i 004 FR GERMANY 47 29 004 RF ALLEMAGNE 282 541 005 ITALY 29 005 ITALIE 541 
006 UTD. KINGDOM 56 56 006 ROYAUME-UNI 1515 1515 
030 SWEDEN 108 108 030 SUEDE 2693 2693 
032 FINLAND 42 42 032 FINLANDE 871 871 
9 036 SWITZERLAND 25 25 036 SUISSE 579 570 
038 AUSTRIA 20 20 038 AUTRICHE 471 468 3 
052 TURKEY 9 9 
1 
052 TURQUIE 232 232 loS 056 SOVIET UNION 96 95 
5 
056 U.R.S.S. 2429 2321 
292 060 POLAND 5 
75 
060 POLOGNE 292 
1349 062 CZECHOSLOVAK 75 062 TCHECOSLOVAQ 1349 
390 SOUTH AFRICA 20 20 390 AFR. DU SUD 447 447 
400 USA 236 236 400 ETATS-UNIS 5505 5505 
508 BRAZIL 10 10 508 BRESIL 203 203 
664 INDIA 32 32 664 INDE 734 734 
720 CHINA 26 26 720 CHINE 609 609 
732 JAPAN 60 60 732 JAPON 1039 1039 
736 TAIWAN 10 10 736 T"AI-WAN 162 162 
800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 233 233 
1000 W 0 R L D 1018 958 24 25 1 12 • 1000 M 0 N DE 22675 21951 235 87 108 294 
1010 INTRA-EC 229 182 24 23 i 12 • 1010 INTRA-CE 4810 4516 235 59 108 294 1011 EXTRA-EC 789 774 2 • 1011 EXTRA-CE 17866 17435 29 
1020 CLASS 1 528 527 1 . 1020 CLASSE 1 12070 12058 12 
1021 EFTA COUNTR. 195 194 1 j . 1021 A E L E 4614 4602 12 2 1030 CLASS 2 60 51 2 
1 
. 1030 CLASSE 2 1118 1099 17 loS 1040 CLASS 3 202 196 5 . 1040 CLASSE 3 4678 4278 292 
1445.61 MACHINES FOR CUTTING CYUNDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 1445.61 MACHINES FOR CUTTING CYUNDRICAL GEARS, NOT AUTOMAtED BY COOED INFORMATION 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYUNDRIQUES, NON AUTOMAT. PAR INFORMATIONS COOEES NICHT DURCH CODE·ANGABEN GESlEUERlE VEIIZAHNMASCHINEN FUER ZlliNDR.VEIIZAHNUNGEN, AUSGEN.ZUII FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
001 FRANCE 31 16 9 6 001 FRANCE 375 348 26 1 
002 BELG.-LUXBG. 35 34 1 002 BELG.-LUXBG. 503 496 7 
1 003 NETHERLANDS 17 16 
1 
1 
6 3 
003 PAY5-BAS 118 106 
5 
11 
23 151 004 FR GERMANY 13 laS 3 004 RF ALLEMAGNE 202 672 15 8 005 ITALY 213 26 2 005 ITALIE 771 40 59 
6 006 UTD. KINGDOM 335 315 20 006 ROYAUME-UNI 1297 1269 22 
030 SWEDEN 87 87 
2 
030 SUEDE 2274 2274 
11 036 SWITZERLAND 37 35 
21 
036 SUISSE 869 858 56 038 AUSTRIA 43 22 038 AUTRICHE 438 382 
048 YUGOSLAVIA 58 57 1 
6 
048 YOUGOSLAVIE 438 436 2 
73 052 TURKEY 122 116 052 TUROUIE 436 363 
056 SOVIET UNION 28 28 
21 12 
056 U.R.S.S. 742 742 34 56 062 CZECHOSLOVAK 62 29 062 TCHECOSLOVAQ 1092 1002 
068 BULGARIA 17 17 068 BULGARIE 491 491 
208 ALGERIA 11 11 208 ALGERIE 161 161 
216 LIBYA 23 23 216 LIBYE 655 655 
390 SOUTH AFRICA 9 9 
:i 119 390 AFR. DU SUD 186 186 71 1024 400 USA 203 81 400 ETAT5-UNIS 3164 2089 
404 CANADA 45 14 31 404 CANADA 433 11 21 401 
412 MEXICO 19 19 
6 
412 MEXIQUE 418 418 
226 616 IRAN 31 25 8 616 IRAN 693 467 36 624 ISRAEL 40 32 624 ISRAEL 456 420 
664 INDIA 169 100 69 664 INDE 1879 1623 256 
720 CHINA 119 30 89 720 CHINE 1810 1056 754 
728 SOUTH KOREA 33 33 
4 
728 COREE DU SUD 363 363 
32 732 JAPAN 64 80 732 JAPON 1088 1056 
800 AUSTRALIA 11 9 2 800 AUSTRALIE 196 183 13 
1000 W 0 R L D 1988 1458 70 68 8 11 364 13 1000 M 0 N D E 21903 18241 112 617 24 15 2839 14 3 38 
385 
386 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 fDeutschlanl France T Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.U<lOo Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
1445.68 1445.68 
1010 INTRA-EC 652 573 47 14 6 7 5 • 1010 INTRA-CE 3275 2899 67 59 23 10 211 6 
:i 38 1011 EXTRA·EC 1332 883 23 51 4 358 13 1011 EXTRA-CE 18616 15342 45 547 1 4 2628 8 
1020 CLASS 1 723 519 2 31 171 . 1020 CLASSE 1 9678 7876 11 240 1548 3 1021 EFTA COUNTR. 168 145 2 21 
4 sa . 1021 A E L E 3581 3514 11 56 i 4 326 8 38 1030 CLASS 2 365 261 9 13 1030 CLASSE 2 4800 4175 34 248 1040 CLASS 3 226 104 2i 12 89 . 1040 CLASSE 3 4138 3291 59 754 
1445.69 MACiilNES FOR CUTTING OTH£11 TIWI CYUNDRJCAL GEARS. AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.69 MACHINES FOR CUTTING OTH£11 TIWI CYUNDRICAL GEARS. AUTOMATED BY COOED INFOR!IAnON 
MACiilNES A TAIUER LES EHGRENAG£5 NON CYLINDRIOUES, AUTOMAnSEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE·ANGABEH GESTEUERTE YERZAIINMASCHINEN FUER ANDERE ALS lYUNDRISCHE YERZAHNUNGEN, KElNE IIASCHINEH ZU!I FERTIG-
BEARBEITEN DER ZAEHNE 
030 SWEDEN 16 16 
1i 9 
030 SUEDE 496 496 
41i 23 052 TURKEY 20 
122 
052 TUROUIE 434 
3444 400 USA 122 400 ETATS-UNIS 3444 
1000 W 0 R L 0 183 138 12 33 • 1000 M 0 N DE 4474 3940 429 105 
1010 INTRA·EC 20 
138 12 
20 • 1010 INTRA-CE 66 
3940 429 
66 
1011 EXTRA-EC 163 13 • 1011 EXT RA-CE 4407 38 1020 CLASS 1 163 138 12 13 . 1020 CLASSE 1 4407 3940 429 38 1021 EFTA COUNTR. 21 16 1 4 . 1021 A E L E 529 496 1a 15 
1445.71 MACiilNES FOR CUTTING OTHER TIWI CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.71 MACHINES FOR CUTTING OTH£11 TIWI CYLINDRICAL GEARS. NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A TAIUER LES EHGRENAG£5 NON CYLINDRIOUES, NON AUTOMAn5EES PAR INFORMATIONS CODEES NlCIIT DURCH CODE·ANGABEH GESTEUERTE YERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE ALS lYLINDRISCHE YERZAIINUNGEN, KEINE IIASCHINEN ZU!I 
FERnG8EAR8ElTEN DER ZAEHNE 
001 FRANCE 66 48 
18 
16 
18 
2 
7 
001 FRANCE 499 364 
2 
132 
sci 3 mi 002 BELG.-LUXBG. 76 29 4 2:i 002 BELG.-LUXBG. 549 293 24 279 004 FR GERMANY 76 
372 
7 43 4 45 004 RF ALLEMAGNE 584 1388 10 266 29 5i 005 ITALY 451 34 
14 2 
005 ITALIE 1480 41 
73 42 006 UTD. KINGDOM 47 24 7 006 ROYAUME-UNI 210 84 11 
036 SWITZERLAND 77 3a a 31 
7 
036 SUISSE 708 31a 40 350 11i 048 YUGOSLAVIA 80 73 
2i 14 
048 YOUGOSLAVIE 964 793 
626 74 052 TURKEY 92 57 052 TURQUIE 765 65 
056 SOVIET UNION 74 3a 36 
5 
056 U.R.S.S. 1451 1087 364 
25i 062 CZECHOSLOVAK 68 63 062 TCHECOSLOVAQ 1848 1597 
064 HUNGARY 11 11 064 HONGRIE 375 375 
068 BULGARIA 47 47 
7 
068 BULGARIE 1954 1954 i 198 208 ALGERIA 7 5 8 208 ALGERIE 199 230 390 SOUTH AFRICA 13 46 390 AFR. DU SUD 269 39 353 400 USA 137 84 
19 
7 400 ETATS-UNIS 2102 1697 
36 
52 
404 CANADA 133 60 33 21 404 CANADA 319 70 177 36 
484 VENEZUELA 7 
6 
7 484 VENEZUELA 105 
mi 105 508 BRAZIL 6 58 508 BRESIL 170 1457 616 IRAN 58 
8 
616 IRAN 1457 
4i 624 ISRAEL 13 5 624 ISRAEL 174 133 
664 INDIA 137 137 i 664 INDE 331 331 122 706 SINGAPORE 1 
43 12 s5 706 SINGAPOUR 122 1saS as 1609 720 CHINA 120 
2i 
720 CHINE 3283 3d 732 JAPAN 161 49 91 732 JAPON 2965 547 2368 
736 TAIWAN 10 10 736 T'AI-WAN 175 175 
1000 W 0 R L D 2180 1356 130 306 22 217 147 2 • 1000 M 0 N DE 23755 14797 665 2111 69 4905 946 42 1010 INTRA-EC 764 506 66 94 22 42 52 2 • 1010 INTRA-CE 3439 2179 63 557 69 28B 221 42 
1011 EXTRA-EC 1398 851 65 212 175 95 • 1011 EXTRA-CE 20317 12619 802 1554 4617 725 1020 CLASS 1 753 408 52 124 9a 71 . 1020 CLASSE 1 8399 3a7a 712 a19 2559 431 1021 EFTA COUNTR. 124 75 a 37 
7 
4 . 1021 A E L E 969 471 40 416 
198 
42 
1030 CLASS 2 325 241 
12 
53 24 . 1030 CLASSE 2 3007 2141 2 372 294 
1040 CLASS 3 320 202 36 70 . 1040 CLASSE 3 8912 6600 88 364 1860 
1445.n HYDRAUUC PRESSES. AUTOMATED BY CODED INFORMAOON, OTHER TIWI THOSE OF 1445.11, 12 AND 88 1445.n HYDRAUUC PRESSES. AUTOMATED BY CODED INFORMATION, OTHER TIWI THOSE OF 1445J1, 12 AND 88 
PRESSES HYDRAUUQUES, AUTOMAnSEES PAR INFORMAnONS CODEES. AUTRES QUE CELLES DES NOS. 1445.81, 12 E7 88 HYDRAUUSCHE PRESSEH. DURCH CODE-ANGABEH GESTEUERT, AUSGEH. SOLCHE DER NRN. 1445J1, 12 UNO 88 
001 FRANCE 92 3 
8 
a5 
4 
4 001 FRANCE 510 19 
as 
435 
25 
56 
002 BELG.-LUXBG. 26 12 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 214 96 a 
19 003 NETHERLANDS 51 26 17 6 
14 16 
003 PAYS..BAS 342 20a 91 24 
92 149 004 FR GERMANY 260 
218 29 92 138 004 RF ALLEMAGNE 1160 59 309 299 620 005 ITALY 247 
24 15 
005 ITALIE 368 
118 200 006 UTD. KINGDOM 77 7 31 006 ROYAUME-UNI 699 225 156 02a NORWAY 14 
148 
a 6 02a NORVEGE 147 
ss6 127 20 032 FINLAND 148 i 032 FINLANDE 660 7 036 SWITZERLAND 12 11 036 SUISSE 175 168 
038 AUSTRIA 31 21 10 038 AUTRICHE 366 299 67 
048 YUGOSLAVIA 76 63 13 3d 048 YOUGOSLAVIE 444 294 150 487 052 TURKEY 194 9 155 052 TUROUIE 999 103 409 
056 SOVIET UNION 9 9 
94 
056 U.R.S.S. 164 164 
388 060 POLAND 94 
59 
060 POLOGNE 388 548 064 HUNGARY 59 064 HONGRIE 548 
066 ROMANIA 188 188 
a2 
066 ROUMANIE 2245 2245 
425 068 BULGARIA a2 
9 
068 BULGARIE 425 54 288 NIGERIA 42 
36 
33 288 NIGERIA 408 
242 
354 390 SOUTH AFRICA 36 
13 36 i 6 16i i 390 AFR. OU SUO 242 sci 196 118 130 a79 4 400 USA 255 37 400 ETATS-UNIS 1701 314 
404 CANADA 348 24 320 2 404 CANADA 1055 31 979 45 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H'-~Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E'-'-~Oo 
1445.n 1445.n 
628 JORDAN 30 
8 
30 2<i 628 JORDANIE 152 s8 152 a8 632 SAUDI ARABIA 57 
13 
29 
1 
632 ARABIE SAOUD 237 
42 
91 
sO 664 INDIA 24 1 
10 
9 664 INDE 319 47 
37 
180 
700 INDONESIA 24 14 700 INDONESIE 149 112 
701 MALAYSIA 19 4 15 
2 
701 MALAYSIA 273 234 39 
147 706 SINGAPORE 2 
27 5 
706 SINGAPOUR 147 
259 101 720 CHINA 32 720 CHINE 366 
1000 WORLD 2614 937 117 1104 22 152 258 1 23 • 1000 M 0 N DE 15520 6533 869 4404 432 881 2058 4 341 
1010 INTRA-EC m 268 85 227 19 140 21 i 19 • 1010 INTRA-CE 3409 607 640 921 117 639 229 4 258 1011 EXTRA-EC 1837 870 33 877 3 12 237 4 • 1011 EXT RA-CE 12110 5928 229 3482 315 242 1827 85 1020 CLASS 1 1131 349 20 556 1 7 193 1 4 • 1020 CLASSE 1 5953 2112 187 1875 118 175 1397 4 85 1021 EFTA COUNTR. 209 180 8 17 
2 5 39 4 . 1021 A E L E 1433 1127 127 94 197 67 32:i 85 1030 CLASS 2 243 38 13 146 . 1030 CLASSE 2 2023 599 42 795 
1031 ACP (63a 49 
28:3 
36 4 9 . 1031 ACP (6~ 483 
3216 
364 65 54 
1040 CLASS 463 175 5 . 1040 CLASS 3 4136 813 107 
1445.75 PRESSES OTHER THAN HYDRAULIC, AU1011ATED BY CODED INFORIIATION, EXCS'T THDSE OF 1445, 11, 12 AND 81 1445.75 PRESSES OTHER THAN HYDRAULIC, AU1011ATED BY CODED INFORIIATION, EXCEPT THOSE OF 1445, 11, 12 AND II 
PRESSES NON HYDRAULJQUES, AU1011An5EES PAR INFORMATIONS CODEES, AU1RES QUE CEUES DES NOS. 1445.11, 12 ET II NICHT HYDRAUUSCIIE PRESSEN, DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOlCHE DER NRN. 1445J1, 12 UNO 81 
001 FRANCE 181 26 141 1 12 1 001 FRANCE 2161 660 1192 15 290 4 002 BELG.·LUXBG. 63 20 43 
27 
002 BELG.-LUXBG. 173 41 132 
240 003 NETHERLANDS 33 
1 
6 
197 4 
003 PAYS-BAS 317 
37 
77 
652 514 004 FR GERMANY 273 35 70 1 004 RF ALLEMAGNE 1703 47 495 5 005 ITALY 64 5 45 24 23 005 ITALIE 291 3 2ri 241 76 006 UTD. KINGDOM 104 36 
24 
006 ROYAUME-UNI 567 214 
234 007 IRELAND 25 
:i 
1 
74 
007 IRLANDE 243 
59 
9 636 008 DENMARK 92 15 
11 
008 DANEMARK 724 35 
136 009 GREECE 24 13 009 GRECE 317 181 
030 SWEDEN 33 
1:i 
20 13 030 SUEDE 320 
191 
69 251 
036 SWITZERLAND 42 29 
1 
036 SUISSE 329 138 
25 042 SPAIN 77 2 74 042 ESPAGNE 231 6 200 
064 HUNGARY 7 7 
10 
064 HONGRIE 185 185 
3s:i 068 BULGARIA 10 
95 
068 BULGARIE 353 
1366 208 ALGERIA 107 12 
12 208 ALGERIE 1442 
407 1 
76 
212 TUNISIA 26 11 3 212 TUNISIE 480 71 1 
216 LIBYA 45 9 
27 
36 
14 
216 LIBYE 396 102 
128 
294 5 229 400 USA 143 
364 
102 400 ET ATS-UNIS 742 
127 
380 
404 CANADA 421 1 56 404 CANADA 224 29 68 
412 MEXICO 14 8 6 412 MEXIOUE 284 265 19 
616 IRAN 30 30 
2 11 
616 IRAN 515 515 
7 2 212 624 ISRAEL 13 624 ISRAEL 241 20 
632 SAUDI ARABIA 44 
2 
44 632 ARABIE SAOUD 200 
101 
200 
664 INDIA 2 
26 
664 INDE 101 
216 728 SOUTH KOREA 26 
21 270 
728 COREE DU SUD 216 296 3191 732 JAPAN 291 
34 
732 JAPON 3481 
40:i 740 HONG KONG 34 740 HONG-KONG 403 
1000 WORLD 2337 583 33 758 470 298 173 23 1 • 1000 M 0 N DE 17279 3178 192 4637 3867 3148 2177 78 4 
1010 INTRA·EC 858 84 5 333 197 182 51 23 1 • 1010 INTRA-CE 6498 807 40 2397 652 1345 1175 78 4 
1011 EXTRA-EC 1481 499 28 423 273 138 122 • 1011 EXTRA-CE 10784 2372 152 2240 3215 1803 1002 
1020 CLASS 1 1088 432 27 273 272 84 . 1020 CLASSE 1 5788 778 132 1097 3207 574 
1021 EFTA COUNTR. 102 13 
1 
75 1 
136 
13 . 1021 A E L E 765 191 2<i 318 5 tao:i 251 1030 CLASS 2 376 60 140 2 37 . 1030 CLASSE 2 4457 1409 790 7 428 
1040 CLASS 3 17 7 10 . 1040 CLASSE 3 538 185 353 
1445.77 HYDRAUUC PRESSES, NOT AU1011ATED BY CODED INFORMATION, EXCS'T THOSE OF I445.IW AND I! 1445.77 HYDRAULIC PRESSES, NOT AU1011ATED BY CODED INFORIIATION, EXCS'T THOSE OF 144S.J3.17 AND I! 
PRESSES HYDRAULJQUES NON AU1011AnsEES. AU1RES QUE CEUES DES NOS.I445.I3 A f7 ET I! NICHT GESTEUERTE HYDRAUUSCHE PRESSEN, ANDERE A1S SOLCHE DER NRN.I445J3 SIS f7 UND I! 
001 FRANCE 976 337 30 146 13 380 78 22 001 FRANCE 6200 1708 132 1728 112 2182 419 1 50 002 BELG.·LUXBG. 275 61 14 81 
282 
66 23 002 BELG.-LUXBG. 1756 566 138 209 
1264 
666 45 003 NETHERLANDS 843 368 6 16 365 58 113 003 PAYS-BAS 4851 2728 22 287 1796 195 355 004 FR GERMANY 2077 ts:i 99 236 899 253 225 004 RF ALLEMAGNE 9665 1171 315 2419 3279 1289 567 005 ITALY 291 23 
67 
2 64 39 
1:i laO 005 ITALIE 1558 93 1340 2 236 56 006 UTD. KINGDOM 875 298 12 29 276 
32 
006 ROYAUME-UNI 5771 1979 76 95 1376 
246 
a5 820 007 IRELAND 102 1 45 2 55 12 007 IRLANDE 555 16 879 10 231 52 008 DENMARK 600 271 
2s 
50 95 139 008 DANEMARK 3111 1066 
159 
211 447 508 
009 GREECE 214 57 50 16 57 9 
32 
009 GRECE 692 189 104 62 122 56 
134 024 ICELAND 32 
6 to4 024 ISLANDE 136 2 465 028 NORWAY 294 
a5 101 51 184 028 NORVEGE 1389 120 2 laoS 371 397 804 030 SWEDEN 502 17 76 172 030 SUEDE 3939 182 488 691 032 FINLAND 235 94 
26 
39 IS 12 36 54 032 FINLANDE 1505 570 138 665 59 67 115 88 036 SWITZERLAND 699 441 70 26 79 39 036 SUISSE 5314 3064 612 100 1238 103 038 AUSTRIA 738 588 5 48 17 60 5 15 038 AUTRICHE 4981 3873 22 776 13 238 25 34 042 SPAIN 191 24 26 72 69 042 ESPAGNE 1299 294 50 424 531 
048 YUGOSLAVIA 534 487 47 
9 
048 YOUGOSLAVIE 4755 4496 259 
36 052 TURKEY 872 781 82 052 TUROUIE 3601 3273 
2 
292 
056 SOVIET UNION 616 611 5 056 U.R.S.S. 9500 9324 174 
136 058 GERMAN DEM.R 
68 26 1 38 2 1 058 RD.ALLEMANDE 136 161 2<i 177 11 17 060 POLAND 
12 
060 POLOGNE 386 
100 062 CZECHOSLOVAK 41 23 6 062 TCHECOSLOVAQ 894 649 5 139 064 HUNGARY 500 500 
12 27 24 
064 HONGRIE 3533 3528 
97 200 407 068 BULGARIA 445 382 
61 9 068 BULGARIE 6733 6020 52 204 MOROCCO 74 2 2 204 MAROC 161 14 75 2<i 
387 
388 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France l !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H>.ooa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'H>.OOo 
1445.77 1445.77 
208 ALGERIA 242 117 50 41 25 9 208 ALGERIE 1542 777 186 348 220 11 
212 TUNISIA 47 44 2 31 13 42 1 212 TUNISIE 255 552 14 179 61 902 1 220 EGYPT 146 2 42 16 220 EGYPTE 1631 14 100 63 
260 GUINEA 21 
7 
2 20 16 3 260 GUINEE 104 218 10 sa 80 14 2 288 NIGERIA 36 2 7 288 NIGERIA 352 6 68 
318 CONGO 13 13 34 318 CONGO 185 185 126 322 ZAIRE 34 
27 4 
322 ZAIRE 126 94 32 334 ETHIOPIA 31 
360 2 
334 ETHIOPIE 126 
3808 25 390 SOUTH AFRICA 677 
293 631 247 
315 
76 
390 AFR. DU SUD 4686 
368 
2 
1735 
851 
so4 400 USA 3160 205 589 1119 400 ETATS-UNIS 17442 1309 7509 3184 2713 
404 CANADA 1220 72 15 285 15 799 34 404 CANADA 2976 511 50 824 108 1413 70 
412 MEXICO 44 8 4 32 412 MEXIQUE 395 92 9 5 289 
448 CUBA 4 4 
3 122 21 30 
448 CUBA 110 110 
18 391 168 74 484 VENEZUELA 178 2 484 VENEZUELA 669 18 
508 BRAZIL 46 46 
33 8 58 508 BRESIL 775 775 73 98 101 612 IRAQ 99 
362 16 
612 IRAQ 272 
3397 18 616 IRAN 384 
31 87 
6 
2 
616 IRAN 3538 
243 388 5 
63 
4 624 ISRAEL 382 117 50 95 624 ISRAEL 2522 1215 326 341 
628 JORDAN 104 6 
20 
10 88 628 JORDANIE 136 22 
sO 27 87 632 SAUDI ARABIA 139 31 
2 1 
22 66 632 ARABIE SAOUD 958 331 
13 3 
338 229 
647 U.A.EMIRATES 20 
1 
17 647 EMIRATS ARAB 121 1 104 
652 NORTH YEMEN 51 40 50 652 YEMEN DU NRD 396 35 384 361 656 SOUTH YEMEN 44 4 
3 33 
656 YEMEN DU SUD 535 151 
105 23 662 PAKISTAN 156 120 
14 
662 PAKISTAN 1439 1311 
6 664 INDIA 538 359 
4 B3 165 8 664 INDE 3742 2918 23 284 818 53 680 THAILAND 1654 1558 
1 
1 680 THAILANDE 1448 1083 
34 
5 
700 INDONESIA 177 140 Hi 31 43 5 700 INDONESIE 285 158 47 82 109 11 701 MALAYSIA 173 62 
1 
43 9 701 MALAYSIA 883 562 
4 
138 27 
706 SINGAPORE 242 14 
135 
16 196 5 10 706 SINGAPOUR 1023 300 
164 
43 607 49 20 
720 CHINA 3153 1119 1899 720 CHINE 6668 3888 2616 
724 NORTH KOREA 52 
34 
52 
2 3 
724 COREE DU NRD 610 
326 
610 
24 398 728 SOUTH KOREA 39 
39 
728 COREE DU SUD 748 
786 732 JAPAN 175 23 113 
27 
732 JAPON 2600 321 
1 
1493 
122 736 TAIWAN 412 362 
2 
3 
3 3 
736 T'AI-WAN 3327 2744 
9 
460 
51 11 740 HONG KONG 30 7 
49 
15 740 HONG-KONG 170 44 
280 
55 
800 AUSTRALIA 223 140 34 800 AUSTRALIE 1472 876 316 
1000 W 0 R L D 26608 10893 1001 2490 1250 3607 5761 21 1585 • 1000 M 0 N DE 148164 73029 3736 22765 7909 16377 18799 119 5428 2 
1010 INTRA-EC 6251 1556 196 573 557 2107 673 13 576 • 1010 INTRA-CE 34161 9422 797 6894 2499 9137 3435 87 1890 2 1011 EXTRA-EC 20358 9337 805 1917 693 1500 5088 8 1010 • 1011 EXTRA-CE 114002 63606 2939 15872 5410 7239 15364 32 3538 
1020 CLASS 1 9598 3237 366 1359 554 884 2582 616 . 1020 CLASSE 1 56191 22720 650 13171 3988 4678 8440 2544 
1021 EFTA COUNTR. 2503 1146 32 242 136 278 172 8 497 . 1021 A E L E 17274 7816 163 3861 443 1361 1776 32 1854 2 1030 CLASS 2 5880 3433 252 529 74 608 582 394 . 1030 CLASSE 2 29199 17166 1487 2324 1036 2411 3883 858 
1031 ACP (63a 240 12 56 27 22 52 54 17 . 1031 ACP (6~ 1385 284 475 95 70 217 200 42 2 
1040 CLASS 4880 2667 188 29 65 8 1923 . 1040 CLASS 3 28610 23720 801 376 366 150 3041 136 
1445.71 ~.1~/.zllo 'bAKING RNETS. BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAUUC AND NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 1445.78 PRESSES FOR MAKING RNETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAUUC AND NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 
1445.13-17 AND 89 
~Rf'W JOUR FABRICATION DE RNETS, BOULONS, VIS, NON HYDRAUUQUES, NON AUTOMATlSEES, AUTRES QUE CEUES DES NOS.I445.113 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE PRESSEN FUER HERSTEUUNG YON NIETEN, BOLZEN, SCHRAU8EN, ANDERE ALS SOLCHE DER NRN. 
1445.13 81S 87 UNO 89 
001 FRANCE 101 79 13 9 001 FRANCE 2072 1786 277 9 
002 BELG.-LUXBG. 11 
4 6 
11 33 4 002 BELG.-LUXBG. 135 18 7 135 426 25 003 NETHERLANDS 47 
32 35 
003 PAYS-BAS 476 299 54 004 FA GERMANY 152 
226 3 
79 6 004 RF ALLEMAGNE 1297 
3291 9 
932 12 
005 ITALY 238 
58 
9 005 ITALIE 3526 
10s0 
226 
006 UTD. KINGDOM 214 135 21 
2 40 006 ROYAUME-UNI 2564 1487 27 4 124 007 IRELAND 61 19 20 007 lALANDE 583 455 32 1 030 SWEDEN 61 40 
25 
1 030 SUEDE 678 643 2 
032 FINLAND 25 
38 
032 FINLANDE 784 
757 
784 34 036 SWITZERLAND 60 22 036 SUISSE 1143 352 
038 AUSTRIA 62 27 35 038 AUTRICHE 992 338 646 8 
042 SPAIN 10 9 1 
19 
042 ESPAGNE 327 317 10 
324 048 YUGOSLAVIA 200 180 1 048 YOUGOSLAVIE 2661 2334 3 
052 TURKEY 44 23 21 052 TURQUIE 479 145 334 
056 SOVIET UNION 295 295 
7 
056 U.R.S.S. 4108 4108 
214 068 BULGARIA 88 81 
77 
068 BULGARIE 1679 1465 
82 204 MOROCCO 80 54 3 204 MAROC 101 686 9 19 208 ALGERIA 54 
9 
208 ALGERIE 695 
198 3 6 220 EGYPT 14 5 
10 38 
220 EGYPTE 272 65 
19 400 USA 441 330 63 400 ETATS-UNIS 5835 3960 1523 333 
404 CANADA 65 10 6 49 404 CANADA 1103 301 139 663 
412 MEXICO 34 27 7 412 MEXIQUE 470 269 201 
508 BRAZIL 75 69 6 508 BRESIL 1003 897 106 
616 IRAN 27 27 
1 
616 IRAN 935 935 
21 624 ISRAEL 13 12 68 624 ISRAEL 336 315 503 664 INDIA 112 44 664 INDE 1294 791 
720 CHINA 38 38 720 CHINE 1381 1381 
2 732 JAPAN 61 61 40 732 JAPON 1124 1122 246 800 AUSTRALIA 53 13 800 AUSTRALIE 351 97 8 
1000 W 0 R L D 2804 1865 50 375 35 378 99 2 1000 M 0 N DE 38933 28129 102 6498 54 3534 591 25 
1010 INTRA·EC 844 467 29 128 35 135 50 • 1010 INTRA-CE 10726 7043 43 1816 54 1609 161 
2s 1011 EXTRA·EC 1962 1398 21 248 243 50 2 1011 EXTRA-CE 28207 21086 59 4682 1925 430 
1020 CLASS 1 1084 729 20 196 99 40 . 1020 CLASSE 1 15553 10014 32 3778 1340 389 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EliMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·Hxooa 
1445.11 1445.11 
1021 EFTA COUNTR. 210 104 20 85 
144 
1 . 1021 A E L E 3672 1738 32 1858 585 44 2s 1030 CLASS 2 454 257 1 40 10 2 1030 CLASSE 2 5430 4117 27 635 41 
1040 CLASS 3 424 413 11 . 1040 CLASSE 3 7222 6954 268 
1445.71 PRESSES FOR MAKING GOODS OTHER THAN RIVE1S, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION AND NOT 
THOSE OF 1445.f3.17 AND 89 
1445.71 PRESSES FOR IIAKING GOODS OTHER THAN RIVE1S, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION AND NOT 
THOSE OF 1445.FU7 AND 89 
PRESSES, Sf POUR FABRICATION DE RI'/FIS, BOULONS, VIS, NON HYDRAUUQUES, NON AUTOMATISES, AUTRES QUE CEUES DES NOS. 
1445.13 A 87 ET 89 
NICIIT GESTEUERTE NICIIT HYDRAUUSCHE PRESSEN, AUSGEN. FUER HERSTELLUNG VON NlETEN, BOLZEII, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE 
DER NRN. 1445.13 BIS 17 UND 89 
001 FRANCE 2102 695 
200 
1053 5 177 172 
27 
001 FRANCE 13053 4639 435 5136 29 1694 1555 46li 002 BELG.-LUXBG. 859 375 164 70 
toti 
17 002 BELG.-LUXBG. 4915 2095 1222 182 
1124 
521 
003 NETHERLANDS 930 643 28 87 
79 
66 
129 i 2 003 PAYS-BAS 6838 4893 51 549 27:i 221 187 14 9 004 FR GERMANY 1381 
126 
231 725 141 73 004 RF ALLEMAGNE 7923 
121:i 
1238 4934 971 297 
005 ITALY 371 204 
tO:i 
2 20 19 
32 
005 ITALIE 1937 243 
1537 
22 396 63 99 006 UTD. KINGDOM 912 108 591 5 73 
4i 
006 ROY AUME-UNI 6664 2706 1159 44 1119 
238 007 IRELAND 92 22 4 25 
2 
007 lALANDE 466 109 64 54 
2:i 
1 
008 DENMARK 184 154 11 
4 
17 008 DANEMARK 2081 1939 3 35 
14 
81 
009 GREECE 237 68 
24 
145 
2 
009 GRECE 395 89 
2tti 
291 1 
7 028 NORWAY 100 25 39 
t:i 
10 j 028 NORVEGE 933 506 130 21 74 16 030 SWEDEN 446 57 20 191 63 95 030 SUEDE 3129 910 153 848 429 752 
032 FINLAND 101 34 39 20 
31 12 
8 032 FINLANDE 590 331 30 149 
135 74 
80 
036 SWITZERLAND 928 285 66 510 24 036 SUISSE 5369 2332 258 2446 124 
038 AUSTRIA 608 401 15 192 4:i 038 AUTRICHE 2752 1729 76 945 2 100 040 PORTUGAL 127 14 15 55 040 PORTUGAL 714 221 46 347 
042 SPAIN 484 55 237 178 
6 
14 042 ESPAGNE 2282 775 278 1035 
to6 
194 
048 YUGOSLAVIA 440 330 30 74 
20 
048 YOUGOSLAVIE 2972 2165 130 571 
7 052 TURKEY 303 133 33 105 12 052 TURQUIE 1615 420 302 319 567 
056 SOVIET UNION 552 476 67 5 4 
1 
056 U.R.S.S. 4953 3745 732 125 351 
2 060 POLAND 159 91 67 060 POLOGNE 2466 1273 1191 
062 CZECHOSLOVAK 14 14 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 494 494 44 1 064 HUNGARY 85 83 
1 
064 HONGRIE 789 744 
5 068 BULGARIA 62 35 26 
s1 
068 BULGARIE 1071 585 481 
70 204 MOROCCO 326 21 231 23 204 MAROC 575 29 170 306 
208 ALGERIA 1574 57 154 1360 3 208 ALGERIE 6681 1162 843 4672 4 
212 TUNISIA 93 
7 
61 28 4 
1 
212 TUNISIE 504 2 380 110 12 
2 216 LIBYA 41 
5 
33 216 LIBYE 275 186 
91 
87 
220 EGYPT 105 30 70 
1 
220 EGYPTE 894 468 335 
1 272 IVORY COAST 25 
21 
23 1 
19 
272 COTE IVOIRE 325 IsS 318 6 199 5 288 NIGERIA 93 
1 
50 3 268 NIGERIA 722 12 145 
6 
203 
390 SOUTH AFRICA 1042 992 47 
4 sO 2 ti 390 AFR. DU SUD 2047 1604 6 316 t466 115 8 400 USA 6427 4790 190 452 935 400 ETATS-UNIS 23390 14702 927 2806 829 2652 
404 CANADA 1562 482 25 198 857 404 CANADA 2934 1270 70 768 806 
412 MEXICO 656 359 8 269 20 412 MEXIQUE 2992 906 165 1904 17 
448 CUBA 16 15 1 448 CUBA 472 465 7 
484 VENEZUELA 463 21 
11 
442 484 VENEZUELA 2632 386 
692 
2246 
504 PERU 41 15 15 504 PEROU 959 177 90 
508 BRAZIL 302 5 9 268 508 BRESIL 803 38 93 672 
512 CHILE 18 8 
17 
10 512 CHILl 131 75 6 50 
528 ARGENTINA 364 314 33 9 4 528 ARGENTINE 959 650 116 193 17 14 600 CYPRUS 23 5 
35 
5 600 CHYPRE 149 11 
1212 
107 
608 SYRIA 46 11 
14 
608 SYRIE 1296 84 
139 612 IRAQ 15 
172 
1 
1 
612 IRAQ 331 
2111 
192 29 IS 616 IRAN 217 44 
1 
616 IRAN 3051 
:i 
896 
9 624 ISRAEL 195 112 71 11 
21 
624 ISRAEL 1357 583 422 337 3 
628 JORDAN 98 10 
:i 
67 
14 1 
628 JORDANIE 367 136 IS 224 61 7 5 632 SAUDI ARABIA 118 2 66 32 632 ARABIE SAOUD 828 19 452 273 
662 PAKISTAN 33 27 
27 162 
6 662 PAKISTAN 306 289 
1315 112i 17 664 INDIA 510 297 24 664 INDE 6366 3833 97 
690 VIETNAM 37 5 32 690 VIET-NAM 154 36 
7 
118 
700 INDONESIA 405 405 
145 t:i 
700 INDONESIE 399 377 15 
228 27 701 M AYSIA 166 8 
6 4 12 
701 MALAYSIA 394 137 2 3ti 74 706 PORE 312 9 
2:i 
281 706 SINGAPOUR 1639 72 457 
465 
1000 
720 1023 102 49 9 840 720 CHINE 4178 1777 239 239 1 1457 
724 H KOREA 82 
6 
82 
2 4 
724 COREE DU NRD 732 
141 
732 
5 90 728 SOUTH KOREA 16 4 
1 
728 COREE DU SUD 337 101 
36 732 JAPAN 224 177 46 732 JAPON 2632 2174 4 418 
5 736 TAIWAN 171 157 
2 
14 
5 
736 T"AI-WAN 1674 1290 29 379 87 740 HONG KONG 11 
a6 4 740 HONG-KONG 204 9 79 i 800 AUSTRALIA 311 5 161 59 800 AUSTRALIE 2972 1581 45 895 450 
804 NEW ZEALAND 35 5 30 804 NOUV.ZELANDE 123 63 7 53 
1000 W 0 R L D 29074 13035 2847 7943 273 794 3956 195 24 7 1000 M 0 N DE 152685 71222 13381 43543 1888 9673 12114 755 74 35 
1010 INTRA-EC 7064 2211 1264 2311 161 521 404 189 1 2 1010 INTRA-CE 44272 17682 3194 13758 573 5319 2976 747 14 9 
1011 EXTRA·EC 22009 10825 1583 5631 112 272 3552 6 23 5 1011 EXTRA-CE 108412 53540 10187 29785 1314 4355 9137 8 60 26 
1020 CLASS 1 13153 7866 698 2282 68 152 2071 6 10 . 1020 CLASSE 1 54527 30785 2541 12085 999 2716 5374 8 19 
1021 EFTA COUNTR. 2313 816 178 1008 44 85 173 9 . 1021 A E L E 13506 6029 779 4881 156 578 1065 18 
26 1030 CLASS 2 6811 2139 752 3128 39 93 641 14 5 1030 CLASSE 2 38484 13637 6608 14857 189 821 2305 41 
1031 ACP (63a 295 28 149 66 4 6 22 . 1031 ACP (~ 1528 203 568 224 63 213 231 1 5 
1040 CLASS 2048 821 133 221 5 27 841 . 1040 CLASS 3 15401 9118 1038 2844 126 817 1458 
1445J1 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.11 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A ROULER, CINTRER, PUER, PLANER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SIEGE-, ABKANT-, BLECH- UND BANDRICHTMASCHINEN 
001 FRANCE 85 32 37 7 7 2 001 FRANCE 1134 467 295 266 23 83 
389 
390 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'OMOo Nimexej EUR 10 ~utschlar1_ France I llalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
1445.11 1445JI 
002 BELG.-LUXBG. 30 21 2 5 
1i 17 
2 002 BELG.-LUXBG. 229 139 21 57 55 282 12 003 NETHERLANDS 135 30 6 41 
19 
30 003 PAY5-BAS 1206 2D9 37 371 
438 
252 
004 FA GERMANY 382 
10 
108 119 50 1 85 004 RF ALLEMAGNE 2985 
128 
712 927 326 19 563 
005 ITALY 16 6 
12 32 12 22 92 005 ITALIE 298 170 212 mi 7i 102 54i OD6 . KINGDOM 280 5 105 
9 
OD6 AOYAUME-UNI 1956 141 713 
246 007 AND 9 
36 3 3 12 13 
007 lALANDE 246 436 27 43 162 46 ODS AK 67 ODS DANEMARK 714 
009 E 40 
23 
40 20 26 li 74 009 GRECE 190 193 190 lo4 12i 76 509 028 AY 155 
73 
4 028 NORVEGE 1044 
532 
41 
030 w EN 254 2 12 17 
4 19 
150 030 SUEDE 1581 25 84 84 29 314 856 032 FINLAND 129 
28 
8 10 40 48 032 FINLANDE 1160 
349 
62 83 302 370 
036 SWITZERLAND 86 
2 
25 33 036 SUISSE 856 16 367 124 
038 AUSTRIA 69 22 2 43 
149 
038 AUTRICHE 824 500 81 30 213 
124 042 SPAIN 158 I 8 
17 
042 ESPAGNE 219 19 76 
112 046 MALTA 19 2 046 MALTE 143 31 
048 YUGOSLAVIA 18 18 048 YOUGOSLAVIE 252 
17 
252 
056 SOVIET UNION 15 15 
7 
056 U.R.S.S. 245 228 
119 060 POLAND 7 
25 
060 POLOGNE 119 303 062 CZECHOSLOVAK 25 062 TCHECOSLOVAQ 303 
064 HUNGARY 91 91 
16 
064 HONGRIE 1080 1080 
310 068 BULGARIA 16 
126 3 
068 BULGARIE 310 
270i 24 390 SOUTH AFRICA 130 
5 
I ; 6 25 9:i 390 AFR. DU SUD 2732 159 7 59 43 IS 659 400 USA 286 35 59 62 400 ETAT5-UNIS 4585 193 822 2632 
404 CANADA 87 57 20 9 1 404 CANADA 386 237 83 41 5 
412 MEXICO 14 14 412 MEXIQUE 139 139 
448 CUBA 4 
6 
4 
14 
448 CUBA 139 200 139 48 612 IRAQ 20 
6 9 
612 IRAQ 248 
9S 70 616 IRAN 15 
16 
616 IRAN 168 
113 624 ISRAEL 16 
s 
624 ISRAEL 113 ; 148 632 SAUDI ARABIA 21 13 632 ARABIE SAOUD 192 43 
864 INDIA 9 9 
15 
664 INDE 176 176 
110 666 BANGLADESH 15 
6 :i 
866 BANGLA DESH 110 
17S 16 701 MALAYSIA 9 701 MALAYSIA 194 
720 CHINA 243 243 58 720 CHINE 5470 5445 25 396 728 SOUTH KOREA 63 5 
12 s 
728 COREE DU SUD 436 40 
97 173 732 JAPAN 20 
107 s 10 
732 JAPON 270 
1393 7i 168 800 AUSTRALIA 193 50 18 800 AUSTRALIE 2233 470 125 
1000 W 0 R L D 3309 873 454 551 291 141 363 47 589 • 1000 M 0 N DE 35207 14086 3618 5542 2694 779 4550 120 3818 
1010 INTRA-EC 1045 134 230 258 70 92 29 22 210 • 1010 INTRA-CE 8960 1520 1681 2094 1043 521 630 102 1369 
1011 EXTRA-EC 2266 739 226 293 221 49 334 25 379 . 1011 EXTRA-CE 26249 12566 1938 3448 1651 259 3920 16 2449 
1020 CLASS I 1608 346 207 172 197 45 251 25 365 . 1020 CLASSE I 16337 5385 1673 1987 1296 234 3343 18 2401 
1021 EFTA COUNTR. 697 78 83 53 154 30 27 272 . 1021 A E L E 5505 1098 691 606 828 150 391 1741 
1030 CLASS 2 259 35 19 87 17 5 82 14 . 1030 CLASSE 2 2245 353 248 759 235 25 577 48 
1040 CLASS 3 400 358 35 7 . 1040 CLASSE 3 7666 6828 17 702 119 
1445.12 SHEARJNil, PUHCHING AND NOTCHING MACHINES, AIITOMATED BY CODED INFORMATION 1445.12 SHEARING. PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, AIITOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A CISAWR, POINCONNER, GRUGER, AIIT011An5EES PAR INFORIIIATIONS CODEES DURCH CODE·ANGASEN GESTEUERTE SCHEREN, LOCHSTANZEN, AUSKUNKIIASCHINEN 
001 FRANCE 924 710 
2 
97 33 63 21 
2 
001 FRANCE 13354 11242 
6 
1060 347 287 418 
4 002 BELG.-LUXBG. 247 243 
2 35 20 002 BELG.-LUXBG. 4340 4330 16 499 33i 003 NETHERLANDS 268 211 35 65 003 PAY5-BAS 4566 3718 2 1066 004 FR GERMANY 2D9 
397 
73 25 II 004 RF ALLEMAGNE 2462 
7897 
295 708 211 182 
005 ITALY 402 5 
3 li 12 47 6 
005 ITALIE 7908 11 
s liS 76 312 54 OD6 UTD. KINGDOM 390 311 
s 
OD6 ROYAUME-UNI 5416 4848 2o4 007 IRELAND 47 39 
3 2 
007 lALANDE 850 846 
14 2i ODS DENMARK 103 36 62 ODS DANEMARK 1595 733 827 
009 GREECE 24 
7i 
24 009 GRECE 261 853 261 028 NORWAY 84 13 
li 6 
028 NORVEGE 940 87 
182 148 030 SWEDEN 138 116 5 030 SUEDE 2290 1936 24 
032 FINLAND 62 36 20 4 7 22 032 FINLANDE 1302 794 2o4 12 124 496 19 036 SWITZERLAND 370 323 20 40 036 SUISSE 4310 3780 183 19S 038 AUSTRIA 110 70 
3i 32 
038 AUTRICHE 1364 1164 2 
31i 042 SPAIN 86 23 042 ESPAGNE 1057 341 405 
048 YUGOSLAVIA 4 
23 2 
4 048 YOUGOSLAVIE 302 
75i 1i 
302 
052 TURKEY 25 052 TURQUIE 762 
056 SOVIET UNION 195 195 
2s 
056 U.R.S.S. 5912 5911 
soi 
I 
062 CZECHOSLOVAK 170 142 062 TCHECOSLOVAQ 4000 3399 
064 HUNGARY 20 20 
24 13 
064 HONGRIE 360 360 
300 196 068 BULGARIA 154 117 
IS 2 
068 BULGARIE 2856 2310 
4 114 204 MOROCCO 20 
47 30 s 204 MAROC 118 689 462 7S 208 ALGERIA 86 I 208 ALGERIE 1352 123 
220 EGYPT 26 21 
2 
5 
IS 
220 EGYPTE 503 455 
26 
48 
180 288 NIGERIA 29 9 288 NIGERIA 277 71 
334 ETHIOPIA 24 
43 
24 334 ETHIOPIE 199 
99S 
199 
390 SOUTH AFRICA 55 
16 16i 5 4 12 li 390 AFR. DU SUD 1210 IS 732 IsS li 212 3i 400 USA 714 449 71 400 ETAT5-UNIS 10251 7638 1666 
404 CANADA 145 23 27 95 404 CANADA 1505 415 211 879 
508 BRAZIL 25 25 508 BRESIL 848 848 
616 IRAN 29 29 
li 5 
616 IRAN 846 846 96 136 624 ISRAEL 24 8 4 624 ISRAEL 429 197 16 632 SAUDI ARABIA 34 30 
6 
632 ARABIE SAOUD 220 204 
95 636 KUWAIT 8 2 636 KOWEIT 104 9 
662 PAKISTAN 17 
IIi 
17 
IS 
662 PAKISTAN 437 
17sS 
437 
107 864 INDIA 129 664 INDE 1863 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantites Destination Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-luxJ UK I Ireland l Danmark I 'HMba Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I ltaila I Nederland 1 Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOba 
1445.12 1445.12 
720 CHINA 296 293 3 720 CHINE 5665 563B 27 
732 JAPAN 266 266 
12 
732 JAPON 4977 4977 
mi 740 HONG KONG 12 
117 39 7 20 
740 HONG-KONG 178 2048 394 71 53s 800 AUSTRALIA 191 BOO AUSTRALIE 3048 
804 NEW ZEALAND 24 21 3 B04 NOUV.ZELANOE 460 445 15 
1000 W 0 R L D 8326 4600 145 673 141 210 465 81 31 • 1000 M 0 N DE 101142 82170 1879 5675 2077 1434 7306 510 291 
1010 INTRA-EC 2611 1947 42 202 109 134 121 49 7 • 1010 INTRA-CE 40748 33413 313 2066 1531 1073 1981 333 58 
1011 EXTRA-EC 3713 2652 103 471 32 75 344 12 24 • 1011 EXTRA-CE 60392 48758 1366 3608 548 361 5344 178 233 
1020 CLASS 1 2300 1580 36 327 19 44 275 19 . 1020 CLASSE 1 33927 26141 221 2219 350 208 4583 205 
1021 EFTA COUNTR. 7B6 616 20 60 7 40 32 
12 
11 . 1021 A E L E 10288 8527 204 384 124 19B 677 
170 
174 
1030 CLASS 2 577 307 38 116 30 69 5 . 1030 CLASSE 2 7633 497B 535 1012 140 762 2B 
1031 ACP fra 71 7sS 
B 13 
t:i 
6 44 . 1031 ACP (6~ 601 
17638 
72 115 
196 
7 405 2 
1040 CLAS B37 29 27 2 . 1040 CLASS 3 18B34 609 378 13 
1445.13 BENDING, FOlDING AND FLATTENiNG MACHINES FOR FLAT PROOUCTS, NOT AUTOIIAltD BY CODED INFORIIAnON &445.13 BENDING. FOLDING AND FLATTENING MACHINES FOR FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAOON 
MACHINES A ROULER, CIHTRER, PUER, PLANER POUR PROOUITS PLATS, NON AUTOMAn5EES NICHT GESTEUERTE SIEGE·, ABKANT ·, BLECK- UNO BANDRICHTIIASCHINEN FUER FLACHEIIZEUGNISSE 
001 FRANCE 896 285 
B7 
127 29 445 1 9 001 FRANCE 8863 4722 
739 
658 160 1060 29 234 
002 BELG.-LUXBG. 548 313 55 85 204 IS B 002 BELG.-LUXBG. 4132 2790 275 303 566 3 22 003 NETHERLANDS 581 326 2 17 
149 
16 003 PAY5-BAS 37B1 2863 21 89 
600 
80 162 
004 FA GERMANY 993 
219 
93 234 479 9 29 
s 
004 RF ALLEMAGNE 5247 
1797 
460 2488 1313 112 214 
IS 005 ITALY 283 39 
1s 
5 
11s 
13 1 005 ITALIE 2176 1B2 205 88 497 B5 8 006 UTO. KINGDOM 905 57B 19 109 
:i 
8 006 AOYAUME-UNI 99B2 8408 401 3B1 
19 
90 
007 IRELAND 68 3 
s 20 10 62 007 lALANDE 241 63 51 t2:i 119 159 008 DENMARK 310 180 87 
10 2 
008 OANEMAAK 2338 1779 264 2 8 009 GREECE 140 10 10 51 10 39 009 GRECE 92B 200 79 251 25 102 263 
02B NORWAY 228 122 
9 
29 11 38 1 27 02B NORVEGE 1349 850 !sO 110 73 109 31 176 030 SWEDEN 296 1B2 6 51 
11 
5 43 030 SUEDE 2496 1704 47 176 
27 
146 273 
032 FINLAND 226 174 13 5 11 2 10 032 FINLANOE 1408 B92 212 19 79 22 157 
036 SWITZERLAND 536 383 12 102 2B 6 5 036 SUISSE 4320 3336 1B1 526 189 27 2 59 
038 AUSTRIA 372 244 1 53 73 1 038 AUTRICHE 2680 2149 7 197 288 39 
042 SPAIN 45 30 10 4 
2 
1 042 ESPAGNE 660 573 27 54 2 
17 
4 
046 MALTA 19 
7S 
17 
4 
046 MALTE 240 
395 
223 
toi 048 YUGOSLAVIA 139 60 58 7 1 048 YOUGOSLAVIE 998 s4 494 s5 2 052 TURKEY 149 60 22 052 TUAQUIE 964 712 83 
056 SOVIET UNION 75 64 10 1 056 U.A.S.S. 1776 1532 233 11 
4 
.. 
060 POLAND 8 B 
1 
060 POLOGNE 122 118 8 062 CZECHOSLOVAK 34 33 
9 2 
062 TCHECOSLOVAQ 684 676 
235 41 064 HUNGARY 94 83 
4 10 
064 HONGRIE 1548 1272 
44 24 204 MOROCCO 172 
244 
150 2 204 MAROC 232 271:i 164 t:i 208 ALGERIA 384 60 78 
4 
208 ALGERIE 3550 531 293 
IS 212 TUNISIA 22 45 3 15 38 212 TUNISIE 136 1021 60 61 70 216 LIBYA 83 
1 52 1 5 
216 LIBYE 1091 
24 2s:i 10 t:i 1 220 EGYPT 203 2B 116 220 EGYPTE 1747 656 790 
2B8 NIGERIA 61 4 38 41 14 2 288 NIGERIA 650 29 2 127 448 44 302 CAMEROON 41 2 
1 
1 
t9 
302 CAMEROUN 152 19 99 
12 
34 
s4 8 346 KENYA 3B 1 17 
44 
346 KENYA 162 16 72 
390 SOUTH AFRICA 155 27 
2:i 
35 40 49 52 390 AFR. OU SUO 757 :rl33 77 2B1 6 43 294 330 400 USA 1173 237 147 607 67 400 ETATS-UNIS B291 92 805 296 1596 1795 
404 CANADA 214 109 22 2 56 25 404 CANADA 3592 2887 1B1 10 140 374 
412 MEXICO 10 6 3 1 412 MEXIQUE 336 283 39 14 
469 BARBADOS 12 12 
1 
469 LA BAABAOE 464 460 26 4 480 COLOMBIA 5 4 480 COLOMBIE 163 137 
50B BRAZIL 10 10 
2 
508 BRESIL 346 346 
89 612 IRAQ 1B 16 
12 77 1 
612 IRAQ 579 490 
57 1 192 7 616 IRAN 150 60 
1 IS 1 
616 IRAN 1357 1100 
IS 35 624 ISRAEL 1B5 6 51 107 3 624 ISRAEL 783 BO 211 77 345 20 
632 SAUDI ARABIA 93 42 2 30 
2 8 15 4 1 632 ARABIE SAOUO 617 355 6 165 5 2i 42 49 5 640 BAHRAIN 20 
4 
1 8 
1 
640 BAHREIN 107 
2s 
7 63 i 647 U.A.EMIRATES 52 
1 
2 19 26 647 EMIAATS ARAB 140 
7 
12 60 36 
649 OMAN 22 3 1B 649 OMAN 114 27 80 
652 NORTH YEMEN 11 11 
17S :i 14 
652 YEMEN OU NAO 471 471 
1 589 10 143 664 INDIA 269 76 
5 
664 INOE 1101 350 
2:i 680 THAILAND 1B 4 
25 4 
3 6 680 THAILANOE 273 B3 
739 27 
12 155 
700 INDONESIA 48 B 11 
3s 
700 INOONESIE 1083 274 41 2 
701 MALAYSIA 53 15 48 3 t6i 701 MALAYSIA 490 391 846 18 406 B1 706 SINGAPORE 239 11 12 1 706 SJNGAPOUR 1499 161 62 24 
720 CHINA 266 223 33 10 720 CHINE 3589 3396 146 47 
728 SOUTH KOREA 67 65 2 
9 
72B COREE OU SUO 1B97 1B91 6 
261 732 JAPAN 219 210 
4 12 39 
732 JAPON 6632 6371 
10 51 to:! 2 740 HONG KONG 55 
14 IS 
740 HONG·KONG 173 366 800 AUSTRALIA 95 41 24 BOO AUSTRALIE 1056 384 211 95 
1000 W 0 R L D 11717 4912 737 1667 768 2762 564 2 298 7 1000 M 0 N DE 100198 65211 4900 10896 4149 7309 5068 89 2555 21 
1010 INTRA-EC 4722 1913 254 519 406 1490 60 2 74 6 1010 INTRA-CE 35687 22621 1932 40B7 1738 3981 593 a!i 739 18 1011 EXTRA·EC 6996 2999 484 1148 362 1273 503 224 1 1011 EXTRA-CE 64511 42590 2967 6808 2412 3347 4476 1817 5 
1020 CLASS 1 3914 1B71 129 550 251 773 162 178 . 1020 CLASSE 1 35662 23774 754 3474 1442 1961 2776 1481 
1021 EFTA COUNTA. 1889 1107 35 198 177 61 B 
2 
103 . 1021 A E L E 12394 8941 558 927 832 182 200 
89 
754 
5 1030 CLASS 2 2598 717 344 550 109 490 341 44 1 1030 CLASSE 2 21045 11806 1967 2905 951 1339 1700 283 
1031 ACP (63a 260 39 78 53 41 20 22 7 . 1031 ACP (~ 1998 664 345 191 609 60 88 41 
1040 CLASS 465 411 12 48 2 10 2 . 1040 CLASS 3 7805 7010 247 429 19 47 53 
1445.14 BENDING, FOlDING AND FLATTENiNG MACHINES FOR OTI£R THAN FLAT PROOUCTS, NOT AUTOIIAltD BY CODED INFORMAOON 1445.14 BENDING, FOLDING AND FLATTENiNG MACHINES FOR OTHER THAN FLAT PRODUCTS, NOT AUTOIIAltD BY CODED INFORIIAOON 
391 
392 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France _i ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HMOo 
8445.14 MACHINES A ROULER, CINTRER, PUER, PLANER, AUTRES QUE POUR PRODUITS PLATS, NON AUTOMATISEES 1445.14 NICHT GESTEUERTE BIEGE·, ABKAHT·, RICHTMASCHINEN, AUSGEN. FUER FLACHWERXZEUGE 
001 FRANCE 451 118 
157 
272 28 27 2 4 001 FRANCE 4656 1083 
36i 
2409 930 209 2 23 
002 BELG.-LUXBG. 581 77 72 244 
8 
11 20 002 BELG.-LUXBG. 3023 669 764 1165 
11i 
24 40 
003 NETHERLANDS 381 160 115 22 90 73 3 003 PAY5-BAS 3464 2064 539 157 1327 560 33 004 FA GERMANY 935 
257 
411 244 21 32 137 004 RF ALLEMAGNE 7786 
2240 
2179 3025 37 691 527 
005 ITALY 337 33 
a9 
45 2 
39 8 
005 ITALIE 3260 185 
1192 
799 29 7 
157 2i 006 UTD. KINGDOM 557 58 309 34 20 38 006 ROYAUME-UNI 4694 1093 1703 386 142 mi 007 IRELAND 44 4 
8 5 
1 1 007 lALANDE 313 110 
a9 36 30 ; 3 006 DENMARK 109 86 2 8 008 DANEMARK 815 515 36 138 
009 GREECE 262 108 1 152 1 
2 22 
009 GRECE 972 252 12 696 12 ; Hi 140 028 NORWAY 86 45 5 10 2 028 NORVEGE 839 493 88 93 14 
030 SWEDEN 295 27 95 29 35 33 76 030 SUEDE 2640 511 730 300 436 345 318 
032 FINLAND 154 15 70 31 8 3 27 032 FINLANDE 1263 289 343 313 98 122 98 
036 SWITZERLAND 476 161 211 96 1 5 2 036 SUISSE 3212 1566 895 709 9 
3 
22 11 
038 AUSTRIA 142 99 15 21 4 4 3 038 AUTRICHE 1705 1308 159 
151 72 
59 
12 
042 SPAIN 97 71 20 1 1 042 ESPAGNE 2621 2050 3 467 21 21 
046 MALTA 48 
26 2 28 
48 046 MALTE 221 
247 3 489 
221 
048 YUGOSLAVIA 56 
5 13 
048 YOUGOSLAVIE 739 
as 42 052 TURKEY 136 96 11 11 052 TURQUIE 1247 849 189 82 
056 SOVIET UNION 131 87 44 056 U.R.S.S. 2218 1266 
1s 
952 
3 060 POLAND 22 17 5 2 060 POLOGNE 319 248 53 134 062 CZECHOSLOVAK 106 104 6 062 TCHECOSLOVAQ 616 482 264 066 ROMANIA 6 
7i ; ; 066 ROUMANIE 264 313 8 15 068 BULGARIA 135 62 068 BULGARIE 1254 918 
204 MOROCCO 184 7 176 1 
9 
204 MAROC 283 21 253 9 
9i 208 RIA 881 76 517 279 
,; 208 ALGERIE 3961 504 2159 1207 37 212 A 63 12 32 8 ; 212 TUNISIE 320 34 145 104 2 216 20 6 1 12 
2 7 18 
216 LIBYE 171 79 6 84 
15 s8 si 220 186 8 82 69 220 EGYPTE 1146 188 323 503 8 
272 IVORY COAST 24 ; 23 1 4 272 COTE IVOIRE 159 18 147 12 6 ai 288 NIGERIA 16 9 2 2 288 NIGERIA 160 49 6 302 CAMEROON 18 16 302 CAMEROUN 130 104 26 
5 338 DJIBOUTI 38 ; 38 4 ; 338 DJIBOUTI 313 7 308 3 346 KENYA 6 ; 34 2 346 KENYA 141 1i 309 20 131 390 SOUTH AFRICA 79 6 
18 
24 
4 
12 390 AFR. DU SUD 881 60 
74 
445 
9i 
36 
400 USA 1406 119 762 325 12 158 8 400 ETATS-UNIS 8706 1942 2795 2162 707 915 20 
404 CANADA 512 13 328 72 7 5 55 32 404 CANADA 2564 244 950 635 116 51 550 18 
412 MEXICO 84 
27 
67 8 9 412 MEXIQUE 526 
99 
299 132 95 
480 COLOMBIA 40 ; 13 8 3 480 COLOMBIE 181 24 82 134 16 484 VENEZUELA 35 ; 23 484 VENEZUELA 618 12 444 512 CHILE 9 1 
3i 
6 1 512 CHILl 181 6 
9i 
160 3 
608 SYRIA 67 8 2 
8 
26 608 SYRIE 270 101 18 8:i 60 612 IRAQ 17 4 1 4 ; 612 IRAQ 229 75 12 59 19 616 IRAN 141 95 
8 
21 24 616 IRAN 3326 2960 43 186 ; 161 624 ISRAEL 59 11 39 1 624 ISRAEL 557 207 299 3 4 
628 JORDAN 55 2 4 23 ; 7 19 628 JORDANIE 238 32 43 96 2s 53 14 632 SAUDI ARABIA 554 59 34 114 329 17 632 ARABIE SAOUD 1425 397 154 310 482 57 
636 KUWAIT 58 5 ; 26 3 20 7 636 KOWEIT 262 38 10 105 14 97 22 647 U.A.EMIRATES 30 9 12 ; 2 3 647 EMIRATS ARAB 211 68 95 4 14 10 649 OMAN 42 9 23 6 3 649 OMAN 244 77 116 39 8 
656 SOUTH YEMEN 20 
2 3 
17 2 1 656 YEMEN DU SUD 318 
1i 38 301 15 2 662 PAKISTAN 28 
34 4 
23 662 PAKISTAN 648 31~ 1o4 599 2 664 INDIA 58 7 13 ; 664 INDE 757 146 192 680 THAILAND 64 63 
4 ; 680 THAILANDE 369 350 s4 3 
14 
700 INDONESIA 17 12 
2 
700 INDONESIE 252 184 
26 65 
1 
701 AYSIA 63 16 20 3 6 22 701 MALAYSIA 362 206 58 4i 7 706 A PORE 95 11 10 28 23 17 706 SINGAPOUR 509 89 44 187 
2i 
95 53 
720 123 78 9 1 35 720 CHINE 1295 818 277 74 105 
728 KOREA 19 16 3 
3 3 3 
728 COREE DU SUD 369 315 53 
39 65 
1 44 732 JAPAN 14 5 
1s 
732 JAPON 289 140 1 38 740 HONG KONG 76 34 
124 
9 1 17 740 HONG-KONG 303 131 650 9 23 4 102 800 AUSTRALIA 210 18 47 4 14 3 800 AUSTRALIE 1841 301 609 108 158 11 
804 NEW ZEALAND 10 4 6 804 NOUV.ZELANDE 123 41 70 9 3 
1000 W 0 R L D 11217 2417 3758 2632 568 127 1129 43 543 • 1000 M 0 N DE 84411 27593 16938 22099 7035 984 7544 247 1971 
1010 INTRA·EC 3651 B67 1034 855 444 77 163 39 172 • 1010 INTRA-CE 28981 8026 5067 8279 4686 528 1591 157 647 
1011 EXTRA-EC 7565 1550 2723 1776 124 50 966 4 372 • 1011 EXTRA-CE 55432 19567 11872 13820 2349 456 5953 91 1324 
1020 CLASS 1 3731 704 1624 737 76 25 359 4 202 . 1020 CLASSE 1 29066 10061 6829 6503 1678 142 3019 91 743 
1021 EFTA COUNTR. 1162 348 397 192 48 2 44 131 . 1021 A E L E 9788 4188 2220 1641 632 12 508 587 
1030 CLASS 2 3280 490 1080 898 47 23 572 170 . 1030 CLASSE 2 20232 6377 4699 4932 654 159 2829 582 
1031 ACP (63a 178 4 128 11 11 5 15 4 . 1031 ACP(~ 1444 49 934 49 121 29 246 16 
1040 CLASS 555 357 19 141 1 2 35 . 1040 CLASS 3 6136 3129 344 2385 18 155 105 
1445.15 HYDRAULIC SHEARING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.15 HYDRAULIC SHEARING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 
MACHINES A CISAWR HYDRAUUQUES, NON AUTOIIATISEES NICHT GESTEUERTE HYDRAUUSCHE SCHEREN 
001 FRANCE 703 111 
105 
15 18 554 5 001 FRANCE 3642 921 
218 
83 291 2311 36 
002 BELG.-LUXBG. 533 396 1 31 
129 Hi 2i 002 BELG.-LUXBG. 1759 1233 
9 299 
475 102 ai 003 NETHERLANDS 692 432 81 13 
275 
003 PAY5-BAS 2497 1574 217 48 
935 004 FR GERMANY 1339 ; 304 69 281 9 401 004 RF ALLEMAGNE 4466 3i 987 148 896 53 1447 005 ITALY 50 49 
26 100 588 17 45 005 ITALIE 113 82 157 675 267i 35 257 006 UTD. KINGDOM 1131 27 268 
3 
006 ROYAUME-UNI 5183 275 1113 
8 007 IRELAND 41 4 13 
5 
5 16 007 lALANDE 150 35 34 
16 
21 52 
008 DENMARK 438 270 89 46 17 11 
6 
008 DANEMARK 1531 1059 196 153 54 53 
2i 009 GREECE 105 32 
15 
16 7 44 ; 009 GRECE 345 143 2 47 45 87 39 028 NORWAY 267 40 10 12 144 45 028 NORVEGE 1312 343 38 33 48 548 263 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung L Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
1445.85 1445.85 
030 SWEDEN 368 47 27 
1 
162 40 20 72 030 SUEDE 1597 410 37 4 568 152 76 350 
032 FINLAND 214 108 18 50 14 8 15 032 FINLANDE 1296 791 97 3 237 47 25 96 
036 SWITZERLAND 1062 646 383 6 14 
123 
1 12 036 SUISSE 4013 2572 1259 31 82 
462 
7 62 
038 AUSTRIA 358 180 9 
9 
46 038 AUTRICHE 1816 1171 42 46 141 052 TURKEY 45 36 j 052 TURQUIE 208 162 14 73 056 SOVIET UNION 52 2 43 056 U.R.S.S. 358 29 242 
060 POLAND 51 31 20 060 POLOGNE 498 428 70 
062 CZECHOSLOVAK 40 40 
9 
062 TCHECOSLOVAQ 304 304 
54 068 BULGARIA 359 350 
19 
068 BULGARIE 2606 2552 
189 204 MOROCCO 19 
121 8 8 25 
204 MAROC 189 
797 38 69 95 208 ALGERIA 246 84 208 ALGERIE 1295 296 
212 TUNISIA 25 Hi 16 9 212 TUNISIE 123 313 65 58 216 Lll:lYA 19 50 3li 6 6 216 LIBYE 313 205 110 37 22 220 EGYPT 117 25 
9 
220 EGYPTE 675 301 63 390 SOUTH AFRICA 67 6 9 
218 169 
43 j 390 AFR. DU SUD 219 53 20 8o3 528 63 28 400 USA 1958 628 618 259 59 400 ETA TS-UNIS 8722 3847 2004 1237 275 
404 CANADA 302 24 238 3 4 33 
1 
404 CANADA 1117 205 716 37 33 126 
16 412 MEXICO 298 2 j 250 78 45 412 MEXIQUE 120 37 34 38 267 29 612 IRAQ 104 13 45 6 612 IRAQ 479 157 221 21 616 IRAN 728 524 
5 
159 
18 
616 IRAN 2652 1770 
35 
661 
59 624 ISRAEL 32 2 
10 6 
7 
3 
624 ISRAEL 139 13 56 65 32 11 632 SAUDI ARABIA 95 48 5 63 23 632 ARABIE SAOUD 419 186 13 100 88 636 KUWAIT 70 
1 
3 4 636 KOWEIT 221 4 10 17 
2 664 INDIA 43 42 
15 1 47 
664 INDE 280 36 242 
sci 4 118 680 THAILAND 75 5 7 680 THAILANDE 222 16 24 
700 INDONESIA 109 23 30 43 56 700 INDONESIE 517 59 297 122 161 706 SINGAPORE 237 
22 
104 90 706 SINGAPOUR 628 5 252 249 
720 CHINA 22 
9 36 10 
720 CHINE 124 124 
42 125 27 736 TAIWAN 55 736 T'AI-WAN 195 1 
740 HONG KONG 24 
67 11 23 28 
10 14 740 HONG-KONG 136 
720 81 s6 2oS 38 98 BOO AUSTRALIA 135 6 BOO AUSTRALIE 1106 34 
1000 W 0 R L D 12918 4311 2674 822 1153 2845 421 17 675 • 1000 M 0 N DE 54638 22888 9157 2203 4808 11317 1615 35 2815 
1010 INTRA-EC 5033 1274 908 148 543 1628 44 17 473 . 1010 INTRA-CE 19686 5271 2849 508 2419 6547 251 35 1806 
1011 EXTRA-EC 7888 3037 1766 677 610 1217 377 202 • 1011 EXTRA-CE 35151 17618 6308 1694 2389 4770 1363 1009 
1020 CLASS 1 4791 1784 1332 279 480 592 172 152 . 1020 CLASSE 1 21530 10342 4311 1039 1809 2541 663 805 
1021 EFTA COUNTR. 2266 1021 451 17 263 321 29 144 . 1021 A E L E 10040 5293 1473 70 1076 1209 148 771 
1030 CLASS 2 2541 807 433 327 121 598 205 50 . 1030 CLASSE 2 9684 3836 1963 369 526 2085 681 204 
1031 ACP (63a 116 10 44 
71 
17 5 36 4 . 1031 ACP (~ 456 39 171 2 71 20 143 10 
1040 CLASS 553 446 9 27 . 1040 CLASS 3 3938 3440 14 286 54 144 
1445.86 SHEARING MACHINES, OTHER llWI HYORAUUC, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 1445.86 SHEARING MACHINES, OTHER llWI HYORAUUC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A CISAIUER NON HYORAUUQUES, NON AUTOMATISEES NICIIT GESTEUERTE NICIIT HYDRAUUSCHE SCHEREN 
001 FRANCE 594 170 96 386 4 15 14 5 001 FRANCE 4561 1345 225 2960 15 88 100 53 002 BELG.-LUXBG. 382 212 38 27 
3 
5 4 002 BELG.-LUXBG. 2031 1485 197 82 20 22 11 20 003 NETHERLANDS 705 588 24 43 35 44 3 003 PAYS-BAS 5461 4733 92 263 2B<i 285 57 004 FR GERMANY 605 
57 
103 399 33 22 13 004 RF ALLEMAGNE 2708 
318 
443 1702 124 63 92 
005 ITALY 72 12 92 2 13 2 1 005 ITALIE 384 19 845 15 154 11 32 006 UTD. KINGDOM 300 93 65 13 
11 
2 006 ROYAUME-UNI 2860 1307 312 202 
85 
29 
007 IRELAND 22 2 5 
sli 4 007 lALANDE 123 18 11 422 9 008 DENMARK 154 95 
30 
1 
1 1 
008 DANEMARK 996 561 86 13 38 3 009 GREECE 202 12 157 1 29 009 GRECE 775 51 585 12 101 028 NORWAY 177 123 1 16 1 7 028 NORVEGE 1055 776 11 69 10 88 
030 SWEDEN 276 186 59 4 
3 
27 030 E 1840 1309 6 272 10 10 233 
032 FINLAND 169 64 
19 
98 4 032 NDE 1839 392 2 1394 
17 
19 32 
036 SWITZERLAND 534 315 197 
1 
1 2 036 3258 2093 63 1038 
4 
7 40 
038 AUSTRIA 203 171 19 10 2 038 HE 1089 875 4 87 
2 
104 15 
040 PORTUGAL 31 6 
5 
25 
4 
040 PO AL 232 82 1 146 
27 
1 
042 SPAIN 77 1 67 
2 
042 ESPAGNE 724 10 9 677 
52 
1 
048 YUGOSLAVIA 82 73 7 048 YOUGOSLAVIE 891 BOO 39 
052 TURKEY 111 52 
1 
59 052 TURQUIE 706 339 
• 25 
367 
056 SOVIET UNION 35 29 5 056 U.R.S.S. 700 569 106 
3 062 CZECHOSLOVAK 36 23 13 062 TCHECOSLOVAQ 285 223 59 
064 HUNGARY 6 6 
1 1oS 
064 HONGRIE 174 174 
331 849 068 BULGARIA 143 37 
15 
068 BULGARIE 1455 275 
9 204 MOROCCO 152 1 132 4 
1 
204 MAROC 188 3 160 16 
4 208 ALGERIA 1072 101 45 925 208 ALGERIE 4897 700 605 3588 
212 TUNISIA 80 39 28 12 
2 
1 212 TUNISIE 591 437 82 67 
4 8 
5 
216 LIBYA 15 12 1 
2 
216 LIBYE 175 162 
1 
1 
1 21 220 EGYPT 142 50 63 27 220 EGYPTE 925 367 352 1 182 
288 NIGERIA 9 6 44 2 3 288 NIGERIA 122 71 172 4 51 2 390 SOUTH AFRICA 201 150 
62 j 5 4 390 AFR. DU SUD 1791 1543 587 21 70 400 USA 1068 269 442 18 266 400 ETATS-UNIS 7825 2568 2747 296 1521 85 
404 CANADA 285 58 29 103 95 404 CANADA 1380 281 57 541 496 5 
412 MEXICO 33 16 17 412 MEXIQUE 215 181 29 5 
480 COLOMBIA 11 4 7 
1 
480 COLOMBIE 157 25 132 
4 484 VENEZUELA 78 7 70 
4 
484 VENEZUELA 663 31 628 
15 608 SYRIA 31 8 
3 
19 608 SYRIE 145 53 
14 
77 
2 612 IRAQ 48 39 2 4 612 IRAQ 603 552 13 22 
616 IRAN 1044 1026 
1 
6 12 
2 
616 IRAN 7917 7573 
16 
133 211 
15 624 ISRAEL 80 9 61 7 624 ISRAEL 568 80 403 54 
628 JORDAN 25 4 
9 
18 3 
1 
628 JORDANIE 115 17 
s4 71 1 27 52 632 SAUDI ARABIA 486 298 177 1 632 ARABIE SAOUD 1872 1224 526 5 
636 KUWAIT 26 4 20 2 636 KOWEIT 133 28 14 79 12 
393 
394 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouan1ites Bes11mmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des11natlon 
Nlmexe I EUR 10 joeutschi8Jl1 France l !lalla .I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlanc4 France I !lalla l Nederland I Belg.-l.uxj UK l Ireland I Danmark I DA<lbo 
1445.81 1445.11 
647 U.A.EMIRATES 23 22 i 4 1 647 EMIRATS ARAB 152 124 22 4 25 2 649 OMAN 37 32 i 649 OMAN 199 168 1 5 10 662 PAKISTAN 28 5 1 i 21 662 PAKISTAN 303 30 7 6 256 664 INDIA 36 19 4 12 664 INDE 158 67 31 54 
676 BURMA 32 5 i 25 i 2 876 BIRMANIE 160 36 15 102 10 22 i 680 THAILAND 41 33 2 4 680 THAILANDE 183 126 7 24 
700 INDONESIA 40 28 i 12 2li 700 INDONESIE 187 137 7 43 92 2 701 MALAYSIA 56 20 15 
6 
701 MALAYSIA 475 321 6 54 
706 SINGAPORE 53 13 19 6 9 706 SINGAPOUR 266 94 52 32 51 37 
720 CHINA 111 61 49 
10 
1 720 CHINE 2466 2129 346 38 5 6 732 JAPAN 61 51 
6 38 732 JAPON 565 512 3 a6 404 12 800 AUSTRALIA 121 48 29 800 AUSTRALIE 1129 376 3 258 
804 NEW ZEALAND 27 5 10 12 804 NOUV.ZELANDE 177 54 62 61 
1000 W 0 R L D 10867 4869 850 4063 135 106 717 3 124 • 1000 M 0 N DE 72862 38532 4188 22717 1160 488 4717 22 1038 
1010 INTRA-EC 3034 1229 354 1173 86 65 97 3 27 • 1010 INTRA.(:E 19902 9818 1189 6975 631 425 559 22 263 
1011 EXTRA-EC 7833 3640 498 2889 49 42 820 97 • 1011 EXTRA.(:E 52960 28714 2999 15741 529 64 4158 755 
1020 CLASS 1 3451 1575 117 1189 34 8 451 77 . 1020 CLASSE 1 24653 12033 746 7941 483 25 2866 559 
1021 EFTA COUNTR. 1409 667 21 418 5 1 25 72 . 1021 A E L E 9410 5547 66 3035 39 4 258 441 
1030 CLASS 2 4018 1906 329 1546 15 34 169 19 . 1030 CLASSE 2 23120 13266 1551 6725 45 39 1284 190 
1031 ACP (63J 149 29 53 39 19 9 i . 1031 ACP (~ 690 223 260 90 3 28 85 1 1040 CLASS 365 159 51 154 . 1040 CLASS 3 5166 3395 702 1075 8 6 
1445.17 PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INfORMAllON 11445J7 PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A POINCONNER ET GRUGER, NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE LOCHSTANZEN UND AUSKUNKIIASCHINEN 
001 FRANCE 368 146 3 16 10 211 1 4 001 FRANCE 2411 1574 30 126 99 506 27 79 002 BELG.-LUXBG. 124 60 19 38 
157 
4 002 BELG.-LUXBG. 984 567 83 246 
438 
58 7 003 NETHERLANDS 261 85 3 2 
100 
14 
1i 
003 PAYS-BAS 1676 946 110 32 
527 
143 
004 FR GERMANY 562 44 39 62 332 18 004 RF ALLEMAGNE 3182 380 588 640 1003 192 232 005 ITALY 147 97 
13 
6 
19i 17 i 005 ITALIE 1550 993 107 165 12 34 19 006 UTD. KINGDOM 410 167 4 17 
8 
006 ROYAUME-UNI 2586 1764 27 131 504 
1o4 007 IRELAND 41 1 4 28 007 IRLANDE 202 8 22 68 
008 DENMARK 76 17 i 9 50 i 10 008 DANEMARK 422 185 5 117 120 10 115 028 NORWAY 143 55 i 1 75 028 NORVEGE 1012 672 5 11 199 030 SWEDEN 71 24 17 5 8 3 13 030 SUEDE 1120 345 311 63 20 105 271 
032 FINLAND 59 8 
3 52 
6 12 3 30 032 FINLANDE 410 67 
20 
8 60 31 39 205 
036 SWITZERLAND 190 114 13 7 1 i 036 SUISSE 1546 902 387 197 26 14 8 038 AUSTRIA 96 72 
4 
10 11 
1i 
2 038 AUTRICHE 1507 1154 1 215 114 
265 
15 
042 SPAIN 50 14 4 1 16 042 ESPAGNE 797 274 43 42 35 138 
048 YUGOSLAVIA 95 92 
5 
3 048 YOUGOSLAVIE 1010 968 
170 
22 
3 052 TURKEY 15 10 i i 052 TUROUIE 295 122 59 7 056 SOVIET UNION 28 26 056 U.R.S.S. 534 468 
068 BULGARIA 7 7 38 068 BULGARIE 102 102 276 208 ALGERIA 38 
4 42 9 i 208 ALGERIE 280 4 7 5i 82 8 390 SOUTH AFRICA 56 
10 7 390 AFR. DU SUD 181 33 82 3 400 USA 832 488 22 293 12 i 400 ETATS-UNIS 6576 5160 28 370 750 183 404 CANADA 70 7 27 1 22 12 404 CANADA 291 43 
3 
113 16 69 37 13 
412 MEXICO 25 11 14 
9 2 
412 MEXIOUE 384 142 233 6 
39 74 464 VENEZUELA 11 
15 
464 VENEZUELA 113 
149 508 BRAZIL 15 508 BRESIL 149 i 4i 616 IRAN 162 162 
8 2 82 
616 IRAN 1703 1661 
167 283 624 ISRAEL 94 2 i 3 2 624 ISRAEL 534 59 4 25 3i 42 632 SAUDI ARABIA 47 22 19 33 632 ARABIE SAOUD 526 252 197 73 662 PAKISTAN 41 
92 3 8 1i i 662 PAKISTAN 187 2 124 112 8 12 664 INDIA 125 18 
42 
664 INDE 1639 1335 160 
157 680 THAILAND 57 15 i i 680 THAILANDE 233 74 2 28 12 706 SINGAPORE 85 1 82 706 SINGAPOUR 236 17 179 
720 CHINA 64 52 12 720 CHINE 1466 1377 89 
728 SOUTH KOREA 13 13 
17 8 24 17 
728 COREE DU SUD 273 273 
132 177 63 284 800 AUSTRALIA 95 29 800 AUSTRALIE 919 263 
1000 W 0 R L D 4869 1882 238 331 314 1844 162 17 81 • 1000 M 0 N DE 38643 21835 2681 3250 2581 5440 1688 34 1136 
1010 INTRA·EC 2032 520 148 113 183 992 45 17 16 • 1010 INTRA.(:E 13D85 5433 1748 995 1311 2705 523 34 336 
1011 EXTRA-EC 2837 1362 92 218 131 852 117 65 • 1011 EXTRA.(:E 25558 16402 933 2255 1269 2736 1163 BOO 
1020 CLASS 1 1796 917 26 138 111 460 90 54 . 1020 CLASSE 1 15797 10054 355 1269 1094 1505 896 624 
1021 EFTA COUNTR. 561 273 7 80 37 101 10 53 . 1021 A E L E 5646 3150 61 927 446 276 183 603 
1030 CLASS 2 931 352 65 79 19 381 27 8 . 1030 CLASSE 2 7604 4359 578 926 163 1142 267 169 
1031 ACP (63J 57 3 15 i 11 23 5 3 . 1031 ACP (~ 385 48 93 4 55 92 93 7 1040 CLASS 109 92 1 12 . 1040 CLASS 3 2155 1988 59 12 89 
1445.81 FORGING AND STAIIPING IIACHINES, AUTOMATED BY COOED INFORMATION 11445.U FORGING AND STAMPING MACHINES, AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
MACHINES A FORGER, ESTAMPER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE FREIFORII·, GELENKSCHIIIEDEHAEIIMEII, SCH!IJEDEIIASCHINEN 
005 ITALY 3 
29i 
2 
5 
1 005 ITALIE 255 
152i 
251 
14 
4 
006 UTD. KINGDOM 296 85 006 ROYAUME-UNI 1535 7s0 048 YUGOSLAVIA 85 
736 3 
048 YOUGOSLAVIE 750 
12a3:i a6 056 SOVIET UNION 739 056 U .R.S.S. 12921 
404 CANADA 15 15 404 CANADA 464 464 
720 CHINA 729 729 720 CHINE 5202 5202 
1000 W 0 R L D 1905 1771 3 24 3 18 85 2 1 1000 M 0 N DE 21474 20056 284 238 88 58 750 4 
1010 INTRA-EC 319 291 3 8 3 18 ss 2 1 1010 INTRA.(:E 1895 1521 284 30 sa 58 750 4 1011 EXTRA-EC 1586 1480 18 • 1011 EXTRA.(:E 19580 18535 207 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg QuanUt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe j EUR 10 joautschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
1445.88 1445.88 
1020 CLASS 1 117 16 16 85 . 1020 CLASSE 1 1365 499 136 750 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 14 
:i . 1021 A E L E 135 35 100 88 1040 CLASS 3 1467 1464 . 1040 CLASSE 3 18123 18035 
1445.81 FORGING AND STAMPING MACHINES, NOT AliTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.89 FORGING AND STAIIPING MACIIINES, NOT AliTOIIATED BY CODED INFORMATION 
IIACIIINES A FORGER ET A ESTAIIPER, NON AliTOIIATISEES NICHT GESTEUERTE FREIFORY·, GEL£NXSCIIYIEDEHAEI!t.IER UND SCHIIIEDEIIASCIIINEN 
001 FRANCE 294 149 
4 
99 
6 
46 001 FRANCE 2274 1387 
51 
685 
sO 202 002 BELG.·LUXBG. 55 11 10 
7 
24 002 BELG.-LUXBG. 378 12 216 
4 
49 
003 NETHERLANDS 93 45 
t4:i 
5 
5 
36 
1 :i 
003 PAYS-BAS 353 117 
201 
28 
1s0 
204 
1 004 FR GERMANY 1128 
545 
878 29 69 004 RF ALLEMAGNE 5928 
1427 
5089 260 183 14 
005 ITALY 555 3 6 6 45 1 005 ITALIE 1536 87 67 18 IS 2 2 006 UTD KINGDOM 183 105 27 006 ROYAUME-UNI 1135 926 126 
008 DENMARK 99 80 
4 
19 008 DANEMARK 251 103 
126 
148 
009 GREECE 16 1 11 009 GRECE 198 16 56 
030 SWEDEN 61 
475 7 
61 030 SUEDE 442 5 
1t:i 
437 
036 SWITZERLAND 516 34 
6 ti 036 SUISSE 4164 3811 240 93 038 AUSTRIA 88 54 1 19 038 AUTRICHE 955 737 9 116 
040 PORTUGAL 125 47 
2 
29 49 040 PORTUGAL 1100 805 
49 
253 42 
042 SPAIN 26 6 18 
20 
042 ESPAGNE 223 30 144 
326 048 YUGOSLAVIA 524 504 
11 
048 YOUGOSLAVIE 4152 3826 
t88 052 TURKEY 211 200 
1 
052 TUROUIE 2022 1834 2i 060P D 36 13 22 060 POLOGNE 445 399 19 
062 OSLOVAK 175 150 
to:i 
25 062 TCHECOSLOVAQ 1766 1435 
591 
331 
068 RIA 600 497 
6 
068 BULGARIE 6195 5604 
ts4 2 208 lA 123 117 
27 
208 ALGERIE 1408 1243 9 
7 220 EGYPT 644 617 220 EGYPTE 7783 7636 1 137 2 
386 MALAWI 18 18 
16 2 
386 MALAWI 122 122 
t26 5 390 SOUTH AFRICA 217 199 
3 41 
390 AFR. OU SUD 645 514 
5 321 32 400 USA 177 68 65 400 ETAT8-UNIS 1271 555 357 1 
404 CANADA 924 
32 
5 919 404 CANADA 2843 
89 
102 2741 
412 MEXICO 390 358 412 MEXIOUE 437 348 
484 VENEZUELA 101 29 101 484 VENEZUELA 258 433 258 616 IRAN 31 2 616 IRAN 497 
:i 64 624 ISRAEL 300 291 9 624 ISRAEL 1626 1590 33 
5 632 SAUDI ARABIA 17 
181 
17 20 632 ARABIE SAOUD 175 973 170 42 662 PAKISTAN 217 
1 
16 
10 
682 PAKISTAN 1061 
20 
46 
39 664 INDIA 382 212 159 664 INDE 3241 277 2 2903 
660 THAILAND 156 156 
s6 660 THAILANDE 2757 2757 28 981 706 SINGAPORE 56 
16 33 706 SINGAPOUR 1009 115 732 JAPAN 49 22 732 JAPON 458 283 217 736 TAIWAN 118 96 736 T'AI-WAN 1020 603 
21 1 740 HONG KONG 6 
1 2 1 1 
6 740 HONG-KONG 103 
10 37 6 
81 
800 AUSTRALIA 11 6 800 AUSTRALIE 161 8 100 
1000 WORLD 8937 4972 213 3038 40 84 588 1 3 . 1000 M 0 N DE 61257 39862 1213 13328 373 316 6107 34 24 
1010 INTRA-EC 2422 935 183 1027 17 81 175 1 3 . 1010 INTRA-CE 12090 3987 628 6290 229 299 840 1 16 
1011 EXTRA-EC 6514 4037 31 2010 22 3 411 • 1011 EXTRA-CE 49184 35874 585 7038 144 17 5467 32 7 
1020 CLASS 1 2947 1570 18 1228 7 1 123 . 1020 CLASSE 1 18553 12311 318 4995 6 6 883 32 2 
1021 EFTA COUNTR. 812 577 7 168 6 
2 
56 . 1021 A E L E 6773 5367 122 1148 
138 11 
136 
1030 CLASS 2 2687 1804 13 590 15 263 . 1030 CLASSE 2 22101 16085 267 1368 4226 6 
1031 ACP (63a 26 20 4 2 
2s 
. 1031 ACP (~ 226 156 5 53 12 
3sti 1040 CLASS 880 663 192 . 1040 CLASS 3 8512 7478 676 
1445.92 BRIGHT-DRAWING IIACIIINES FOR BARS, TUBES, ANGLES, SHAPEs, SCCTIONS, WIRE AND THE LIKE 1445.92 BRIGHT-DRAWING IIACIIINES FOR BARS, TUBES, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE AND THE UKE 
BANCS A mRER LES BARRES, TUBES, PROFUS, FU ETC. ZIEHIIASCIIINEN FUER STANGEN, ROIIRE, PROfU, DRAHT US'I. 
001 FRANCE 400 178 
26 
211 
2 
1 10 001 FRANCE 4135 2245 
24 
1789 
3 
9 92 
002 BELG.-LUXBG. 214 153 2 31 002 BELG.-LUXBG. 1600 1518 9 46 
003 NETHERLANDS 142 133 44 87 7 7 9 32 003 PAYS-BAS 1391 1189 94 10 42 30 192 14 004 FR GERMANY 287 
174 
110 004 RF ALLEMAGNE 1382 
1764 
502 700 
005 ITALY 189 15 
112 1 
005 ITALIE 1774 9 
12sti 1 
1 
006 UTO. KINGDOM 368 255 
4 1 
006 ROYAUME-UNI 4156 2896 1 
1 ti 008 DENMARK 44 23 16 
1 
008 OANEMARK 483 252 174 48 
009 GREECE 188 187 
:i 
009 GRECE 1164 1158 4 2 
028 NORWAY 27 24 3ti s:i 20 028 NORVEGE 658 447 210 20 742 1 030 SWEDEN 473 350 2 030 SUEDE 3981 3152 14 53 
032 FINLAND 51 49 46 2 032 FINLANDE 1038 994 2sS 2 44 036 SWITZERLAND 129 83 036 SUISSE 1442 1184 
038 AUSTRIA 155 154 1 
39 
038 AUTRICHE 2468 2448 
7 
18 
sO 042 SPAIN 144 104 1 042 ESPAGNE 1715 1656 2 
048 YUGOSLAVIA 87 64 
16 
23 048 YOUGOSLAVIE 1149 828 
9 
321 
052 TURKEY 106 78 12 052 TURQUIE 610 507 94 
056 SOVIET UNION 11 
88 
3 8 
1 
056 U.R.S.S. 577 
1261 
249 328 
aS 060 POLAND 89 060 POLOGNE 1346 
062 CZECHOSLOVAK 41 39 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 552 442 31 110 064 HUNGARY 101 99 064 HONGRIE 879 848 
068 BULGARIA 29 29 
1 47 1 
068 BULGARIE 402 402 
1 119 6ti 204 MOROCCO 49 
213 
204 MAROC 188 2096 208 ALGERIA 213 208 ALGERIE 2099 2 1 
212 TUNISIA 27 27 
2 
212 TUNISIE 242 242 
24 220 EGYPT 60 58 ti 220 EGYPTE 983 959 114 288 NIGERIA 127 112 7 288 NIGERIA 1320 1129 17 
324 RWANDA 11 11 324 RWANDA 129 129 
395 
396 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe_l EUR 10 10eutschlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clOa Nlmexe I EUR 10 _IOeutschlaooj France _l ltalia _l Nederland_l Belg.-Lux._l UK l Ireland I Danmark I "E~~clOa 
1445.92 1445.92 
330 ANGOLA 2 
16 
2 330 ANGOLA 148 
2sS 
148 
350 UGANDA 16 i 2 18 350 OUGANDA 265 28 54 1487 390 SOUTH AFRICA 108 27 i 390 AFR. DU SUD 1693 124 i 400 USA 525 167 60 265 32 400 ETATS-UNIS 8693 2794 984 4658 256 
404 CANADA 344 298 39 7 404 CANADA 6287 5447 759 81 
412 MEXICO 86 74 11 1 412 MEXIQUE 1610 1490 98 22 
ill ~~~NJ~0~LA0B 18 6 2i 18 ill ~~~J~0~LA0B 219 82 taO 219 27 262 
528 ARGENTINA 17 
16 
17 528 ARGENTINE 323 
t75 
323 
612 IRAQ 16 
87 2 
612 IRAQ 175 
894 48 616 IRAN 109 20 616 IRAN 1286 344 i 624 ISRAEL 54 4 50 624 ISRAEL 521 41 477 2 
628 JORDAN 24 24 
52 
628 JORDANIE 290 290 660 2 632 SAUDI ARABIA 112 60 
2 
632 ARABIE SAOUD 1674 1012 
640 BAHRAIN 21 19 640 BAHREIN 174 171 3 
662 PAKISTAN 68 19 49 662 PAKISTAN 368 159 
2 
209 
664 INDIA 48 44 4 664 INDE 354 282 70 
666 BANGLADESH 55 55 i 666 BANGLA DESH 760 760 5 680 THAILAND 45 44 680 THAILANDE 389 384 
700 INDONESIA 32 13 
20 
19 700 INDONESIE 128 48 
t45 
80 
701 MALAYSIA 56 36 
6 
701 MALAYSIA 629 484 
243 720 CHINA 682 536 140 720 CHINE 10506 6933 3330 
728 SOUTH KOREA 77 57 20 728 COREE DU SUD 938 660 278 
732 JAPAN 126 96 30 732 JAPON 2268 2007 281 
736 TAIWAN 115 61 54 i 736 T'AI-WAN 1763 901 862 29 740 HONG KONG 76 75 
44 7 
740 HONG-KONG 336 300 7 
12i 800 AUSTRALIA 145 94 800 AUSTRALIE 1603 903 579 
804 NEW ZEALAND 13 13 804 NOUV.ZELANDE 138 138 
1000 W 0 R L D 6836 4542 172 1470 56 54 486 1 55 • 1000 M 0 N DE 82142 55743 1486 19245 212 184 5193 79 
1010 INTRA-EC 1833 1104 85 428 13 9 161 1 32 • 1010 INTRA-CE 16125 11052 128 3746 94 43 1048 14 
1011 EXTRA-EC 5005 3439 87 1042 43 45 325 24 • 1011 EXTRA-CE 66017 44691 1358 15499 118 141 4146 84 
1020 CLASS 1 2435 1566 77 468 38 40 202 24 . 1020 CLASSE 1 33777 22495 1029 7247 22 51 2869 64 
1021 EFTA COUNTR. 836 660 
7 
53 38 
5 
65 20 . 1021 A E L E 9588 8229 
80 
497 22 90 786 54 1030 CLASS 2 1618 1063 425 4 114 . 1030 CLASSE 2 17980 12311 4595 65 839 
1031 ACP (63~ 173 129 
:i 
18 
2 
26 . 1031 ACP ('W 1945 1396 3 211 
3i 
2 333 
1040 CLASS 953 790 149 9 . 1040 CLASS 3 14260 9865 249 3657 438 
1445.93 TAPPING, THREADING AND SCREW CUTTING MACHINES OPERATING BY REMOVING METAL 1445.93 TAPPING, THREADING AND SCREW CUTTING MACHINES OPERATING BY REMOVING METAL 
MACHINES A ALETER ET TARAUDER TRAVAIUANT PAR ENLEV£MEN1 DE MATIERE AUSSEN- UND INNENGEWINDESCHNEIDEIIASCHINEN DER SPAHABHEBENDEN FORIIUNG 
001 FRANCE 84 36 
:i 
23 
2 
14 11 i 001 FRANCE 1172 590 59 392 14 67 2 123 14 002 BELG.-LUXBG. 97 8 
4 2i i 83 002 BELG.-LUXBG. 1365 155 17 345 1121 003 NETHERLANDS 55 29 
29 4 24 
003 PAY5-BAS 708 336 5 
8 
5 
360 2 004 FR GERMANY 160 
62 
85 7 11 004 RF ALLEMAGNE 1441 
toOO 
421 402 65 183 
005 ITALY 214 24 1 8 119 005 ITALIE 2974 111 
6 
2 142 1629 
006 UTD. KINGDOM 111 26 8 4 
5 
73 006 ROYAUME-UNI 2038 574 69 66 
126 
1323 
007 IRELAND 38 
t:i 2 i 33 37 007 lALANDE 629 17 37 5 486 ss:i 008D RK 60 7 
:i t:i 
008 DANEMARK 970 263 102 
44 18i 028 N AY 18 2 
59 5 16 
028 NORVEGE 278 50 
265 
2 1 
030 s 90 6 
7 
3 1 030 SUEDE 820 115 
134 
77 85 264 14 
036 s LAND 81 43 14 8 9 036 SUISSE 1304 900 79 89 102 
038 AU lA 17 14 1 2 
6 
038 AUTRICHE 414 387 21 6 
e2 040 PORTUGAL 13 3 3 1 040 PORTUGAL 211 59 58 12 
048 YUGOSLAVIA 13 6 
5 
6 1 048 YOUGOSLAVIE 287 78 5 189 15 8 052 TURKEY 50 45 
2 t:i 2 
052 TURQUIE 500 415 77 
19 217 060 POLAND 17 
77 
060 POLOGNE 320 27 6 51 
062 CZECHOSLOVAK 68 
:i 
11 062 TCHECOSLOVAQ 2854 2691 48 163 064 HUNGARY 25 4 18 064 HONGRIE 572 139 
6 
385 
068 BULGARIA 37 36 1 
2 i :i 068 BULGARIE 649 629 8 6 3i 23 208 ALGERIA 21 13 2 
:i 5 
208 ALGERIE 473 373 38 8 
102 67 400 USA 136 19 12 3 94 400 ETATS-UNIS 1397 482 152 51 543 
404 CANADA 26 4 22 404 CANADA 148 50 
:i 
98 
412 MEXICO 9 3 i 6 412 MEXIQUE 145 30 4 112 616 IRAN 46 43 
:i 
2 616 IRAN 1036 951 
44 
10 71 
624 ISRAEL 14 
7 
4 7 i 624 ISRAEL 237 3 27 163 19 632 SAUDI ARABIA 25 16 1 632 ARABIE SAOUD 337 152 4 145 17 
636 KUWAIT 11 1 
:i 
9 1 636 KOWEIT 148 33 2 
s:i 105 8 662 PAKISTAN 254 
2 7 
251 662 PAKISTAN 118 
sO IsS 65 664 INDIA 13 4 
4 
664 INDE 336 
4 
100 
s:i 706 SINGAPORE 35 12 9 19 706 SINGAPOUR 125 39 144 29 720 CHINA 14 5 IS 720 CHINE 178 34 i 166 732 JAPAN 18 3 
6 
732 JAPON 228 60 1 
s4 800 AUSTRALIA 19 11 2 800 AUSTRALIE 406 283 39 
1000 W 0 R L D 1993 567 125 244 8 172 469 386 22 • 1000 M 0 N DE 26050 11586 1571 2034 36 2609 2195 5692 327 
1010 INTRA-EC 824 175 69 113 7 95 18 346 1 • 1010 INTRA-CE 11388 3036 756 824 25 1294 316 5120 17 
1011 EXTRA-EC 1169 392 56 131 77 451 40 22 • 1011 EXTRA-CE 14684 8550 815 1210 11 1316 1879 572 311 
1020 CLASS 1 501 166 30 86 25 141 36 17 . 1020 CLASSE 1 6232 2974 464 637 392 1005 519 241 
1021 EFTA COUNTR. 221 70 11 76 19 6 24 15 . 1021 A E L E 3126 1560 217 368 ti 257 138 367 219 1030 CLASS 2 479 99 20 34 9 308 4 5 . 1030 CLASSE 2 3731 1980 258 405 131 824 53 69 
1031 ACP (63~ 6 1 4 ti 43 1 . 1031 ACP ('W 156 38 83 1 7 8 19 1040 CLASS 168 126 6 2 . 1040 CLASS 3 4704 3596 94 169 794 51 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Destination 
Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HX<lOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HX<lOa 
1445.94 IIACHINES OPERATING BY CUTTING AWAY OR OTHERWISE REMOVING METAL OR METAL CARBIDES, EXCEPT TAPPING, THREADING AND 1445.94 MACHINES OPERATING BY CUTTING AWAY OR OTHERWISE REMOVING METAL OR METAL CARBIDES, EXCEPT TAPPING, THREADING AND 
SCREWCUTTING IIACHINES SCREWCUTTING MACHINES 
IIACHINES.OUTILS TRAVAILWIT PAR ENLEVEMENT DE MATIERE, NON REPRIS SOUS 1445.01 A 13 WERKZEUGIIASCHINEN DER SPANABHEBENDEN FORMUNG, NICHT IN 1445.01 BIS 13 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1097 794 
6 
135 1 4 162 1 001 FRANCE 17807 13051 
215 
1688 23 88 2946 11 
002 BELG.-LUXBG. 510 389 71 2 42 002 BELG.-LUXBG. 8121 5830 1426 25 8 625 003 NETHERLANDS 225 170 7 2 
1 4 
46 003 PAYS-BAS 3648 2413 261 47 
1 
919 
004 FR GERMANY 619 
90 
71 120 423 004 RF ALLEMAGNE 14209 
1634 
2340 3181 50 8637 
005 ITALY 184 72 
143 1 
14 
26 
005 ITALIE 3196 1350 
4036 6 30 
212 
21 006 UTD. KINGDOM 1178 965 43 
32 
006 ROYAUME-UNI 20786 15958 735 
185 007 IRELAND 63 30 1 
47 
007 lALANDE 725 516 24 
87:i 008 DENMARK 158 94 5 12 008 DANEMARK 2734 1453 204 204 
009 GREECE 35 27 2 6 8 009 GRECE 507 404 45 58 11 131 028 NORWAY 212 200 4 
16 
028 NORVEGE 3048 2796 110 
239 1 030 SWEDEN 837 727 8 86 030 SUEDE 15952 14002 302 1408 
032 FINLAND 86 63 3 4 16 032 FINLANDE 1459 991 137 54 277 
036 SWITZERLAND 524 315 34 37 138 036 SUISSE 10601 6652 653 476 2820 
038 AUSTRIA 453 430 6 6 11 038 A E 8952 8284 154 242 272 
040 PORTUGAL 28 24 3 1 
6 
040P L 583 188 356 19 
516 042 SPAIN 118 84 14 14 042 ESPA E 3018 1487 499 516 
04B YUGOSLAVIA 97 82 1 14 3ci 04B YOU SLAVIE 1784 1282 22 480 1912 052 TURKEY 598 45 523 052 TURQUIE 17281 672 14697 
056 SOVIET UNION 2044 1927 117 056 U.R.S.S. 54986 51588 
15 
3378 
062 CZECHOSLOVAK 104 26 78 062 TCHECOSLOVAQ 3180 1123 2042 
064 HUNGARY 57 57 064 HONGRIE 1100 1098 2 
068 BULGARIA 20 20 
77 
068 BULGARIE 416 416 
246 11 2 204 MOROCCO 80 3 
17 9 
204 MAROC 315 56 
307 208 ALGERIA 61 28 7 208 ALGERIE 2380 1469 118 486 
212 TUNISIA 23 6 17 212 TUNISIE 218 150 7 61 
216 LIBYA 31 25 6 
20 
216 LIBYE 678 594 
5 
84 
375 220 EGYPT 92 38 26 220 EGYPTE 1642 975 287 
288 NIGERIA 31 
2 
31 288 NIGERIA 796 
sci 1:i 796 1:i 322 ZAIRE 26 24 322 ZAIRE 223 147 
346 KENYA 10 10 
4 s:i 17 346 KENYA 282 282 142 644 416 390 SOUTH AFRICA 149 45 390 AFR. DU SUD 1866 664 
400 USA 1884 1180 106 123 475 400 ETATS-UNIS 42324 28643 2267 3104 8310 
404 CANADA 93 44 3 1 45 404 CANADA 1721 591 108 17 1005 
412 MEXICO 148 97 5 10 36 412 MEXIQUE 3514 2596 166 146 606 
480 COLOMBIA 5 5 
1 9 
480 COLOMBIE 261 261 
37 46 484 VENEZUELA 23 13 484 VENEZUELA 1202 1119 
504 PERU 24 24 
7 
504 PEROU 118 118 
5 136 508 BRAZIL 62 55 
2 
508 BRESIL 2776 2635 
512 CHILE 10 
20 
8 512 CHILl 152 
234 
68 84 
608 SYRIA 29 9 608 SYRIE 326 92 
14 612 IRAQ 6 6 
1 47 
612 IRAQ 204 190 
4 91 616 IRAN 296 248 
1 
616 IRAN 7316 5992' 1229 
624 ISRAEL 78 17 52 8 624 ISRAEL 1099 391 57 447 204 
628 JORDAN 39 17 1 21 
2 
628 JORDANIE 468 225 40 203 
34 632 SAUDI ARABIA 47 35 5 5 632 ARABIE SAOUD 1289 1012 193 50 
640 BAHRAIN 347 347 
4 
640 BAHREIN 2524 2522 2 66 647 U.A.EMIRATES 9 5 647 EMIRATS ARAB 142 68 B 
652 NORTH YEMEN 17 15 2 652 YEMEN DU NRD 338 31B 20 8 662 PAKISTAN 15 13 
77 
2 
72 
662 PAKISTAN 384 290 
1099 
86 
664 INDIA 183 34 
:i 
664 INDE 2653 630 
101 
924 
680 THAILAND 15 11 1 680 THAILANDE 240 121 6 12 
700 INDONESIA 17 7 10 
1 
700 INDONESIE 461 233 
:i 
228 44 701 MALAYSIA 14 13 
6 4 
701 MALAYSIA 344 297 
79 706 SINGAPORE 25 
321 
15 706 SINGAPOUR 431 
8081 
162 190 
720 CHINA 605 71 213 720 CHINE 13810 1590 4139 
724 NORTH KOREA 2 
239 
2 724 COREE DU NRD 156 
5720 
156 
728 SOUTH KOREA 242 
10 
3 
21 
728 COREE DU SUD 5928 
200 
200 
482 732 JAPAN 72 20 21 732 JAPON 1371 553 40 
736 TAIWAN 7 1 
9 
6 736 T'AI-WAN 156 71 7 
164 
78 
21 740 HONG KONG 9 
301 6 15 
740 HONG-KONG 1B7 2 
196 27:i BOO AUSTRALIA 341 19 BOO AUSTRALIE 9928 9127 332 
804 NEW ZEALAND 16 7 9 B04 NOUV.ZELANDE 306 189 117 
1000 WORLD 14445 9819 609 1937 5 9 2037 28 1 • 1000 M 0 N DE 305041 208455 12994 43498 66 194 39775 53 8 
1010 INTRA·EC 4067 2567 205 524 4 9 730 28 i • 1010 INTRA.CE 71733 41259 5174 11310 55 178 13727 32 8 1011 EXTRA-EC 10378 7253 404 1413 1307 • 1011 EXTRA.CE 233307 187198 7819 32188 11 18 26048 21 
1020 CLASS 1 5505 3565 209 864 867 • 1020 CLASSE 1 120186 76124 5360 20868 11 1 17B21 1 
1021 EFTA COUNTR. 2137 1758 57 64 258 
1 
• 1021 A E L E 40576 32915 1712 1030 11 1 4907 
21 5 1030 CLASS 2 2040 1337 194 2B1 227 . 1030 CLASSE 2 39478 2B751 2441 4154 17 4089 
1031 ACP (63a 79 13 7 55 4 . 1031 ACP (~ 1464 339 103 946 15 61 
1040 CLASS 2832 2351 268 213 • 1040 CLASS 3 73643 62320 18 7166 4139 
1445J5 THREAD ROLLING IIACHINES 1445.95 THREAD ROLUNG IIACHINES 
IIACHINES A FUTER PAR ROULAGE OU LAMINAGE GEWINDEWALZ· UNO -IIOI.LIIASCHINEN DER SPANLOSEN FORMUNG 
001 FRANCE 82 33 39 
-
8 2 001 FRANCE 680 413 
1 
355 61 51 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 
6 
1 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 119 64 10 1~ 44 003 NETHERLANDS 31 17 
17 4 7 003 PAYS-BAS 192 40 30 162 201 110 10 1 004 FR GERMANY 3B 
16 
4 13 
20 1 
004 RF ALLEMAGNE 572 
121 
143 55 
36 005 ITALY 58 13 
11 4 :i 005 ITALIE 201 35 96 182 22 9 006 UTD. KINGDOM 77 55 4 006 ROYAUME-UNI 1239 855 84 
008 DENMARK 7 6 1 008 OANEMARK 119 111 8 
397 
398 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla .I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland .I Danmark I 'EXXGOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXGOo 
1445.95 1445.95 
030 SWEDEN 10 10 030 SUEDE 233 233 
032 FINLAND 7 7 
2 9 
032 FINLANDE 159 159 
s6 134 5 036 SWITZERLAND 36 25 036 SUISSE 625 430 
038 AUSTRIA 6 6 
13 ; 038 AUTRICHE 120 110 1s0 5 5 042 SPAIN 38 24 042 ESPAGNE 434 271 9 4 
056 SOVIET UNION 99 99 
13 
056 U.R.S.S. 1047 1047 
279 058 GERMAN DEM.R 13 
4 
058 RD.ALLEMANDE 279 90 2 208 ALGERIA 6 2 
17 2 
208 ALGERIE 159 67 
34 390 SOUTH AFRICA 28 9 390 AFR. OU SUO 284 190 60 
400 USA 51 17 23 11 400 ETAT5-UNIS 652 337 286 29 
404 CANADA 13 2 11 
2 
404 CANADA 250 55 195 
112 412 MEXICO 113 20 91 412 MEXIOUE 679 496 71 
508 BRAZIL 17 17 
32 
508 BRESIL 260 256 4 
616 IRAN 58 26 
4 
616 IRAN 684 636 28 
119 720 CHINA 16 12 720 CHINE 301 182 
728 SOUTH KOREA 16 16 728 COREE OU SUO 420 420 
732 JAPAN 13 13 732 JAPON 206 206 
1000 W 0 R L D 1004 521 60 280 8 26 108 1 • 1000 M 0 N DE 11218 7398 851 1738 384 170 655 10 10 
1010 INTRA-EC 294 128 27 68 8 24 38 1 • 1010 INTRA-CE 3330 1605 298 633 384 149 241 10 10 
1011 EXTRA-EC 708 393 33 212 1 69 • 1011 EXTRA-CE 7888 5793 553 1105 21 414 
1020 CLASS 1 284 166 17 67 1 13 . 1020 CLASSE 1 3200 2139 207 751 14 89 
1021 EFTA COUNTR. 66 50 2 13 1 
52 
. 1021 A E L E 1244 1000 56 178 10 
207 1030 CLASS 2 311 112 2 145 . 1030 CLASSE 2 2966 2343 67 342 7 
1040 CLASS 3 133 116 13 4 • 1040 CLASSE 3 1721 1311 279 12 119 
1445.96 MACHINES FOR WORKING FlAT PRODUCTS, OTHER THAN BY R£110VAI. Of METAL, NOT WITHIN 1445.01-P 1445.95 MACHINES FOR WORKING FlAT PRODUCTS, OTHER THAN BY R£110VAI. Of METAL, NOT WITHIN 1445.01-P 
MACHINES POUR L£ TRAVAIL DES PRODUITS PLATS NE TRAVAILLANT PAS PAR ENLEVEIIENT DE MATIERE, NON REPRIS SOUS 1445.01 A 113 I!ASCHINEN DER SPANLOSEN FORMUNG FUER DIE BE· UND VERARBEITUNG VON FUCHERZEUGNISSEN, NICHT IN 1445.01 SIS 83 ENTHALT. 
001 FRANCE 70 38 
7 
19 
17 
9 4 001 FRANCE 1294 843 
114 
326 3 32 90 
002 BELG.-LUXBG. 71 33 14 ; 3 002 BELG.-LUXBG. 718 365 63 174 2 2 6 003 NETHERLANDS 10 5 1 
34 4 
003 PAYS-BAS 263 73 10 31 
100 
141 
004 FR GERMANY 89 
15 
37 14 004 RF ALLEMAGNE 1453 
430 
431 343 1 570 
005 ITALY 16 ; 6 2 14 1 005 ITALIE 513 7 256 98 144 76 006 UTD. KINGDOM 98 75 
70 
006 ROYAUME-UNI 2492 1900 94 
153 007 IRELAND 75 5 007 IRLANDE 240 87 
13 008 DENMARK 4 4 
3 7 
008 DANEMARK 247 207 
26 8 
27 
009 GREECE 11 1 ; 009 GRECE 167 48 2 4 85 028 NORWAY 53 17 
4 
32 3 
2 
028 NORVEGE 822 442 323 51 
9 030 SWEDEN 37 30 
162 
1 030 SUEDE 487 317 90 
2100 
8 63 
032 FINLAND 184 1 1 ; 032 FINLANDE 2268 33 39 2 32 036 SWITZERLAND 53 48 2 2 036 SUISSE 687 480 165 8 
038 AUSTRIA 39 39 
16 
038 AUTRIC 932 928 2 2 
042 SPAIN 18 2 
2; 
042 ESP 149 55 
225 
87 7 
052 TURKEY 334 313 
9 
052 TUR 2893 2660 8 
178 2 056 SOVIET UNION 46 37 
2 
056 U.R ... 1175 995 
27; 062 CZECHOSLOVAK 3 1 
193 
062 TCHECOSLOVAQ 295 24 
32sS 068 BULGARIA 217 24 
4 
068 BULGARIE 4017 762 
60 12 204 MOROCCO 10 4 2 204 MAROC 119 7 40 
208 ALGERIA 66 55 11 4 208 ALGERIE 1590 1495 95 87 212 TUNISIA 14 9 1 
s5 212 TUNISIE 463 348 28 20 37; 220 EGYPT 122 20 37 220 EGYPTE 1552 698 463 
42 286 NIGERIA 4 3 1 288 NIGERIA 175 104 29 
328 BURUNDI 4 4 
20 IS 8 20 328 BURUNDI 171 171 ss3 206 9 ; 220 400 USA 179 115 400 ETATS-UNIS 2438 1455 
404 CANADA 55 22 3 30 404 CANADA 589 467 12 110 
412 MEXICO 11 4 7 412 MEXIOUE 158 155 
t9 
3 
484 VENEZUELA 5 5 
5 
484 VENEZUELA 274 255 
142 508 BRAZIL 13 8 lsO 25 508 BRESIL 363 221 1502 267 :! 600 CYPRUS 175' 
26 
600 CHYPRE 1794 23 
616 IRAN 26 
10 1; 
616 IRAN 1121 1116 
89 2; 
5 
632 SAUDI ARABIA 21 
53; 3 
632 ARABIE SAOUO 123 6 7 
662 PAKISTAN 534 
2 
662 PAKISTAN 4974 4972 36 2 664 INDIA 18 16 664 INDE 524 488 
700 INDONESIA 6 6 700 INOONESIE 300 300 
720 CHINA 41 41 720 CHINE 853 853 
728 SOUTH KOREA 3 3 728 COREE OU SUO 204 204 
9 :! 732 JAPAN 9 9 
14 
732 JAPON 228 217 
740 HONG KONG 31 17 4 740 HONG-KONG 440 343 27 97 800 AUSTRALIA 16 12 800 AUSTRALIE 498 469 2 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 351 351 
1000 W 0 R L D 2829 1829 319 548 40 24 195 9 65 1000 M 0 N DE 40838 25543 4355 n18 584 199 1898 13 157 371 
1010 INTRA-EC 446 1n 46 78 23 23 98 3 • 1010 INTRA-CE 7388 3953 655 1048 384 187 1144 13 8 
371 1011 EXTRA-EC 2383 1452 273 472 17 98 8 65 1011 EXTRA-CE 33451 21590 3701 6672 200 12 754 151 
1020 CLASS 1 974 622 48 234 9 59 2 • 1020 CLASSE 1 12416 7905 1078 2868 22 10 524 9 
1021 EFTA COUNTR. 348 136 8 195 1 6 2 . 1021 A E L E 5230 2210 301 2528 14 
:! 168 9 37; 1030 CLASS 2 1097 721 223 45 38 5 65 1030 CLASSE 2 14674 11035 2352 548 224 142 
1031 ACP (63J 17 7 7 
193 9 
3 . 1031 ACP (6~ 428 299 60 42 
118 
27 
1040 CLASS 313 109 2 . 1040 CLASS 3 6360 2651 271 3255 5 
1445.17 MACHINES FOR WORKING YIIR£, NOT WITHIN 1445.01·95 1445J7 MACHINES FOR WORKING YIIRE, NOT WITHIN 1445.01·95 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe l EUR 10 Joautschlru1 France I ltalia J Nederland! Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark f 'EX>.ooa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltaila I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXc!Oo 
1445.17 MACHINES POUR LE TRAVAil D£S IIETAUl EN FILS, NOH REPRIS SOUS 1445.01 A 15 1445.17 IIASCHINEN FUER DIE BE· UNO VERARBEITUNG VON METALLDRAHT, NICHT IN 1445.01 BIS 15 EHTHALTEN 
001 FRANCE 373 213 356 53 20 103 4 001 FRANCE 3723 2364 33i 730 11i 539 70 002 BELG.-LUXBG. 488 107 1 
24 
10 002 BELG.-LUXBG. 1368 808 3 98 115 003 NETHERLANDS 184 102 29 18 
8 
11 
3 
003 PAY8-BAS 1715 1216 78 163 33 160 9 004 FR GERMANY 271 
77 
132 65 22 41 004 RF ALLEMAGNE 2922 
1300 
718 658 37 1267 
005 ITALY 106 8 
8 
10 11 i 7 005 ITALIE 1737 28 100 140 209 37 006 UTD. KINGDOM 277 146 16 99 
3 
006 ROYAUME-UNI 3159 2274 332 356 6i 007 I NO 21 18 007 lALANDE 441 380 
008 RK 11 10 
3 2:i 8 
1 008 DANEMARK 334 292 
27 1ri 2i 
42 
009 E 53 19 009 GRECE 490 255 10 i 028 NO AY 24 24 20 8 1 i 028 NORVEGE 498 489 267 1o3 8 030 SWEDEN 107 77 030 SUEDE 2179 1748 37 24 
032 FINLAND 35 29 6 
4 
032 FINLANDE 655 558 
5 
95 2 
036 SWITZERLAND 63 35 
8 
24 036 SUISSE 1050 761 225 59 
038 AUSTRIA 79 51 19 1 038 AUTRICHE 1709 1336 199 147 27 
040 PORTUGAL 69 24 41 1 7() 3 040 PORTUGAL 878 400 413 4 960 61 042 SPAIN 115 33 11 1 042 ESPAGNE 1718 655 10 59 14 
048 YUGOSLAVIA 42 29 13 048 YOUGOSLAVIE 370 256 11 103 
052 TURKEY 63 63 
6 
052 TURQUIE 1230 1211 19 
056 SOVIET UNION 173 167 
1 
056 U.R.S.S. 3867 3769 98 
24 060 POLAND 22 19 2 060 POLOGNE 520 465 31 
062 CZECHOSLOVAK 31 31 062 TCHECOSLOVAQ 1014 1014 
7 064 HUNGARY 6 6 064 HONGRIE 253 246 
068 BULGARIA 13 13 
8 7 
068 BULGARIE 499 499 
8 87 208 ALGERIA 407 392 208 ALGERIE 7217 7122 
212 TUNISIA 26 8 2 16 212 TUNISIE 342 136 47 159 
216 LIBYA 30 27 3 216 LIBYE 796 738 
4 
58 
220 EGYPT 46 45 i 1 220 EGYPTE 1633 1619 10 288 NIGERIA 36 33 2 288 NIGERIA 723 681 12 30 
350 UGANDA 13 13 
4 15 
350 OUGANDA 326 326 35 14 126 390 SOUTH AFRICA 34 15 
13 165 
390 AFR. DU SUD 420 245 
368 2349 400 USA 498 240 61 19 400 ETATS-UNIS 10022 5186 2060 59 
404 CANADA 103 98 3 2 404 CANADA 2212 2059 126 27 
412 MEXICO 77 36 31 
8 
10 412 MEXIQUE 1245 843 400 
67 
2 
424 HONDURAS 15 7 424 HONDURAS 169 102 
436 COSTA RICA 12 12 436 COSTA RICA 306 306 
442 PANAMA 7 7 442 PANAMA 201 201 
480 COLOMBIA 10 10 
11 
480 COLOMBIE 167 167 
185 484 VENEZUELA 17 6 
45 
484 VENEZUELA 284 99 402 500 ECUADOR 48 3 
7 
500 EQUATEUR 434 32 
34i 2 504 PERU 8 1 504 PEROU 397 54 
3 508 BRAZIL 7 6 1 508 BRESIL 275 239 31 2 
512 CHILE 7 7 
70 2 
512 CHILl 296 296 
273 3 528 ARGENTINA 85 13 
3 
528 ARGENTINE 603 327 
223 608 SYRIA 5 2 608 SYRIE 364 141 
612 IRAQ 106 102 4 
:i 
612 IRAQ 3144 2913 231 
131 616 IRAN 94 91 616 IRAN 2418 2287 
624 ISRAEL 41 20 21 624 ISRAEL 556 327 229 
628 JORDAN 11 
10 18 
11 628 JORDANIE 211 400 12i 211 632 SAUDI ARABIA 28 632 ARABIE SAOUD 524 3 
2 640 BAHRAIN 25 25 
sO 1 640 BAHREIN 449 447 191 862 PAKISTAN 78 27 
1 
862 PAKISTAN 491 292 
12 
8 
664 INDIA 24 19 4 664 INDE 655 614 29 
680 THAILAND 15 15 
4 
680 THAILANDE 394 394 36 700 INDONESIA 10 6 i 700 INDONESIE 445 407 6:i 701 MALAYSIA 38 10 27 701 MALAYSIA 685 285 337 
706 SINGAPORE 12 7 5 
42 14 
706 SINGAPOUR 562 341 221 
22i 329 720 CHINA 115 59 720 CHINE 2727 2177 
728 SOUTH KOREA 9 7 
39 
2 
12 
728 COREE DU SUD 146 116 999 30 1sB 732 JAPAN 87 36 732 JAPON 2797 1640 
736 TAIWAN 15 15 
:i 
736 T'AI·WAN 442 442 4:i 740 HONG KONG 21 18 i 5 j 740 HONG-KONG 441 398 5 a4 105 800 AUSTRALIA 54 41 800 AUSTRALIE 926 732 
804 NEW ZEALAND 7 4 3 804 NOUV.ZELANDE 127 96 31 
1000 W 0 R L D 4951 2803 870 599 28 654 185 1 11 . 1000 M 0 N DE 79620 57967 3906 8755 158 5562 3199 70 3 
1010 INTRA-EC 1783 691 539 168 28 265 81 1 10 • 1010 I NT RA-CE 15889 8968 1514 2092 144 1191 1934 48 3 1011 EXTRA-EC 3168 2112 131 431 389 104 1 • 1011 EXTRA-CE 63731 48999 2392 6663 14 4371 1265 24 
1020 CLASS 1 1379 796 83 192 240 67 1 . 1020 CLASSE 1 26790 17370 1277 3977 14 3413 715 24 
1021 EFTA COUNTR. 377 240 69 58 
100 
9 1 . 1021 A E L E 6968 5292 883 574 
737 
195 24 
1030 CLASS 2 1432 1022 49 231 22 . 1030 CLASSE 2 28046 23460 1115 2541 190 3 
1031 ACP (63a 71 59 4 7 
42 
1 . 1031 ACP(~ 1364 1223 62 69 
221 
10 
1040 CLASS 360 295 8 15 . 1040 CLASS 3 8895 8169 145 360 
1445.91 IIACHINE-TOOLS HOT WITHIN 1445.01·11 1445.91 IIACHINE·TOOLS NOT WITHIN 1445.01.t7 
IIA~, NOH REPR. SOUS 1445.01 A 17 WERKZEUGIIASCIIINEN, IGCHT IN 1445.01 BIS 17 EHTHALTEN 
001 FRANCE 2040 115 204 1519 10 139 255 1 1 001 FRANCE 22217 2574 1os:i 15870 167 771 2783 24 28 002 BELG.-LUXBG. 910 165 283 135 
95 
123 002 BELG.-LUXBG. 8074 1713 3628 801 
231 
879 
003 NETHERLANDS 735 144 33 351 
137 
112 
2 19 
003 PAYS-BAS 5259 1440 318 2547 
1763 
723 
39 214 004 FR GERMANY 2152 
186 
175 1476 106 237 004 RF ALLEMAGNE 22566 
4612 
1647 15989 480 2433 1 
005 ITALY 1109 813 
682 
5 1 101 1 2 005 ITALIE 7256 1318 
8746 
44 2 1099 3 178 
008 UTD. KINGDOM 1370 118 189 30 38 
191 
195 118 006 ROYAUME.UNI 16500 2647 3388 455 75 
12sS 
330 659 
007 IRELAND 226 2 11 15 2 5 
1 
007 lALANDE 1555 33 79 139 6 42 
17 008 DENMARK 168 50 1 78 10 1 27 
1 
008 DANEMARK 2585 968 24 1072 27 22 455 35 009 GREECE 623 12 7 479 34 90 009 GRECE 5740 245 281 3771 43 1365 
399 
400 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederlandj Belg.-Luxj UK l Ireland ~I Danmark I 'E~~cloa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n~ooa 
1445.98 1445.91 
024 ICELAND 22 
19 1i 
6 i i 14 2 024 ISLANDE 250 320 528 125 16 19 32 93 028 NORWAY 163 29 101 1 028 NORVEGE 2068 308 811 66 
030 SWEDEN 931 134 33 670 7 8 67 12 030 SUEDE 6773 1693 193 3462 118 66 1148 93 
032 FINLAND 184 53 2 96 6 
:i 
26 1 032 FJNLANOE 2030 578 35 1148 96 
34 
173 
110 036 SWITZERLAND 597 101 46 348 41 49 10 036 SUISSE 8367 2649 810 3178 941 645 i 038 AUSTRIA 366 185 1 127 33 30 20 038 AUTRICHE 7033 4299 14 2154 460 1o:i 105 040 PORTUGAL 236 16 80 76 34 040 PORTUGAL 2084 334 235 1017 396 
042 SPAIN 419 54 88 206 3 68 042 ESPAGNE 5952 1590 1665 2450 50 197 
046 MALTA 17 
234 6 
17 046 MALTE 138 
2909 1:i 
136 
:i 
2 
048 YUGOSLAVIA 304 64 
20 2:i 
048 YOUGOSLAVIE 3921 997 
100 052 TURKEY 662 15 5 599 
4 
052 TURQUIE 14576 249 265 13934 
98 
19 
056 SOVIET UNION 475 96 14 352 2 7 056 U.R.S.S. 10879 3592 450 6516 72 151 
058 GERMAN OEM.R 75 
2:i 
47 26 2 
24 
058 RO.ALLEMANOE 2156 
430 
1365 666 105 46:i 060 POLAND 78 24 7 060 POLOGNE 2015 851 271 
062 CZECHOSLOVAK 54 32 14 8 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 1820 1018 554 248 
92 064 HUNGARY 25 6 1 15 064 HONGRIE 525 208 35 190 
068 BULGARIA 62 7 11 44 i 068 BULGARIE 2261 198 735 1320 8 8 204 MOROCCO 147 4 56 84 204 MAROC 945 37 397 503 
208 ALGERIA 714 3 143 555 13 208 ALGERIE 7961 137 1052 6648 124 
212 TUNISIA 273 1 172 100 i 212 TUNISIE 1945 80 637 1218 i 10 22 216 LIBYA 103 
2 :i 
102 
4 
216 LIBYE 998 9 
52 
960 6 
220 EGYPT 288 274 5 220 EGYPTE 3466 83 3234 38 3 56 
224 SUDAN 30 30 29 1 224 SOUDAN 197 82 
180 17 
248 SENEGAL 45 15 248 SENEGAL 112 
5 
30 
272 IVORY COAST 67 
5 
62 5 
1i 67 
272 COTE IVOIRE 152 137 10 Hi 1530 927 288 NIGERIA 133 3 47 288 NIGERIA 2994 62 62 397 
318 CONGO 5 1 3 1 60 :i 318 CONGO 145 19 119 7 17:i :i 322 ZAIRE 65 1 1 1 322 ZAIRE 205 12 8 11 
330 ANGOLA 91 1 
2 
90 330 ANGOLA 1587 21 1 1565 
:i 334 ETHIOPIA 137 135 334 ETHIOPIE 343 51 290 
338 DJIBOUTI 8 8 
3i 
338 DJIBOUTI 141 141 
172 342 SOMALIA 31 i 342 SOMALIE 172 25 :i 350 UGANDA 8 7 350 OUGANOA 147 120 
352 TANZANIA 42 1 41 
:i 82 
352 TANZANIE 283 1 
6 
280 
14 
2 
390 SOUTH AFRICA 272 15 
205 
173 
87 :i 1:i 
390 AFR. OU SUO 2043 277 1116 
154 
630 
1o:i 36 400 USA 2462 286 1146 14 710 400 ETATS-UNIS 36590 5187 1628 15803 319 13360 
404 CANADA 1255 83 12 379 
2 
781 404 CANADA 5629 667 164 2175 
24 
2623 
412 MEXICO 640 4 68 563 3 412 MEXIQUE 5973 62 1850 3952 85 
436 COSTA RICA 30 1 29 436 COSTA RICA 608 21 587 
448 CUBA 42 i 42 i 8 448 CUBA 647 6 647 8 26:i 456 DOMINICAN R. 28 i 18 456 REP.OOMINIC. 339 6 62 484 VENEZUELA 265 264 484 VENEZUELA 1945 1937 2 
500 ECUADOR 28 
6 
28 
7 
500 EQUATEUR 186 
:i 738 
186 
20 504 PERU 122 56 109 4 504 PEROU 2917 2156 sO 508 BRAZIL 119 26 33 i 508 BRESIL 2375 1685 52 558 i 512 CHILE 36 35 512 CHILl 141 
2i 
138 2 
528 ARGENTINA 150 134 16 i 528 ARGENTINE 1087 976 90 i 600 CYPRUS 38 27 10 600 CHYPRE 506 2 362 141 
604 LEBANON 60 
2 1i 
39 21 604 LIBAN 342 9 
124i 
224 109 
608 SYRIA 126 112 
16 
1 608 SYRIE 2191 33 907 
65 
10 
612 IRAQ 380 48 70 48 198 612 IRAQ 6772 825 2053 1002 2827 
616 IRAN 137 44 
2 
91 
4 
2 616 IRAN 3660 1735 
28 
1913 i 18 12 624 ISRAEL 213 4 166 37 624 ISRAEL 2555 192 1847 469 
628 JORDAN 107 2 2 101 2 628 JOROANIE 569 27 27 490 
4 9 
25 
632 SAUDI ARABIA 543 8 10 213 312 632 ARABIE SAOUO 4617 128 211 2469 1796 
636 KUWAIT 32 1 30 1 636 KOWEJT 297 14 271 12 
640 BAHRAIN 31 i 30 2 1 640 BAHREIN 442 18 4 427 1:i 15 647 U.A.EMIRATES 22 i 14 5 647 EMIRATS ARAB 374 227 112 649 OMAN 19 5 9 4 649 OMAN 322 58 16 148 100 
652 NORTH YEMEN 8 3 5 
54 5:i 652 YEMEN OU NRO 237 107 123 557 7 264 656 SOUTH YEMEN 108 
2 i 1 :i 265 656 YEMEN OU SUO 847 167 28 26 46 389 662 PAKISTAN 321 50 662 PAKISTAN 1122 492 
664 INDIA 794 75 243 330 1 145 664 INDE 13943 1680 4616 7234 104 309 
676 BURMA 660 9 651 
7 i 676 BIRMANIE 4363 155 4208 229 2:i 680 THAILAND 35 9 30 18 19 680 THAILANOE 679 125 131i 303 88i 700 INDONESIA 187 
:i 
12 126 700 INOONESJE 3151 2 237 720 
:i 701 MALAYSIA 55 30 i 23 701 MALAYSIA 1044 65 8 613 1:i 363 706 SINGAPORE 151 12 120 18 706 SINGAPOUR 2991 293 2556 121 
708 PHILIPPINES 23 3 
6:i 2402 
20 
175 
708 PHILIPPINES 136 112 
1892 
4 20 
4 4090 720 CHINA 2716 77 720 CHINE 26529 1914 18629 
724 NORTH KOREA 19 38 i 19 9 724 COREE OU NRO 181 97:i 3:i 181 :i 282 728 SOUTH KOREA 51 3 
2 
728 COREE OU SUO 1340 50 
20 732 JAPAN 182 55 
:i 
109 16 732 JAPON 3396 1554 7 1414 401 
736 TAIWAN 109 8 30 
:i 
69 736 T'AI·WAN 1874 300 96 634 
16 
844 
740 HONG KONG 78 23 
14 
43 
10 
10 740 HONG-KONG 1467 510 107 790 
49 
44 
600 AUSTRALIA 509 59 141 9 276 800 AUSTRALIE 7129 1277 963 1341 285 3214 
804 NEW ZEALAND 63 17 1 45 804 NOUV.ZELANOE 358 4 1 157 8 188 
1000 W 0 R L D 29633 2732 3145 16960 506 778 5074 201 188 53 1000 M 0 N D E 342183 55173 36404 185755 6109 6080 50070 518 1810 268 
1010 INTRA·EC 9329 793 1431 4883 329 418 1136 199 140 • 1010 INTRA-CE 91754 14233 8109 51762 3263 1666 10994 412 1314 1 
1011 EXTRA·EC · 20305 1939 1714 12077 178 358 3938 2 48 53 1011 EXTRA-CE 250425 40940 28295 133990 2846 4414 39078 103 496 265 
1020 CLASS 1 8653 1309 504 4205 114 162 2315 2 42 . 1020 CLASSE 1 108398 23585 6529 50914 2270 504 24050 103 442 1 
1021 EFTA COUNTR. 2500 508 174 1352 87 41 311 27 . 1021 A E L E 28607 9874 1816 11391 1632 221 3310 362 1 
1030 CLASS 2 8106 369 1039 4955 57 170 1439 4 53 1030 CLASSE 2 94974 9993 15884 54348 374 3371 10685 55 264 
1031 ACP (63~ 705 17 147 333 
6 
73 135 . 1031 ACP(~ 5876 244 951 1798 22 1718 1129 13 1 
1040 CLASS 3546 241 172 2917 26 184 . 1040 CLASS 3 47049 7360 5881 28726 203 538 4341 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantit~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.XOba Nlmexe 'EXXOba 
1446 1446 
MACHJHES.OUTli.S POUR TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CEIWIJQUES, DU BETON ET D'AUTRES MATIERE$ IIINERALES SI!IIL., ET 
POUR TRAVAIL A FROID DU VERRE, NON REPRIS SOUS 1449 
WERKZEUGMASCHIIIEN ZU!I BEARBEITEH VON S~RAMISCHEN WAJIEII, BETON ODER AEHNL. IIINERALISCHEH STOFFEN UND IIASCIIINEN 
ZUII IW.TBEARBEITEH VON GLAS, NICtiT ENTIW.T. IN 
1441.t1 MACHINES FOR WORKING OPllCAL GLASS IN THE COLD 1446.11 MACHINES FOR WORKRIG OPTlCAL GLASS IN THE COLD 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROID DES VERRES D'OPTIQUE IIASCHINEN ZUIIIW.TBEARBEITEH VON OPTISCIIEN GLAESERN 
001 FRANCE 106 52 
12 
41 4 9 001 FRANCE 2197 1617 
807 
223 20 172 148 12 5 
002 BELG.-LUXBG. 21 7 1 
4 4 
002 BELG.-LUXBG. 1400 441 43 105 
423 
3 1 
003 NETHERLANDS 24 13 li 3 3 003 PAY5-BAS 1583 733 20 215 137 192 10 004 FR GERMANY 20 35 6 2 004 RF ALLEMAGNE 907 1638 491 128 141 005 ITALY 44 8 
5 
1 005 ITALIE 2454 793 
124 
23 
3 006 UTD. KINGDOM 57 42 9 1 6 006 ROYAUME-UNI 2479 1750 597 4 83 007 IRELAND 9 
28 
3 
3 
007 IRLANDE 165 1 81 
118 008 DENMARK 33 1 
19 
1 008 DANEMARK 754 468 94 
224 
14 
009 GREECE 22 2 1 009 GRECE 496 137 135 
4 2 22 15 028 NORWAY 2 1 1 028 NORVEGE 257 116 98 
2 030 SWEDEN 5 4 i 030 SUEDE 281 164 26 3 2 78 8 032 FINLAND 5 4 032 FINLANDE 355 270 83 
12 51 2 036SW ERLAND 39 37 1 036 SUISSE 1420 1188 167 
5 038A 15 14 1 
2 
038 AUTRICHE 761 672 84 66 040 p~ 12 8 2 2 040 PORTUGAL 418 204 148 2 80 042S 24 6 3 13 042 ESPAGNE 712 274 145 211 
052 TU 7 4 1 2 052 TURQUIE 396 234 94 68 
194 056 SOVIET UNION 109 108 056 U.R.S.S. 5361 5167 
7 062 CZECHOSLOVAK 10 10 
2 2 
062 TCHECOSLOVAQ 511 504 li 93 220 EGYPT 33 28 220 EGYPTE 812 679 32 
3 390 SOUTH AFRICA 3 3 
19 35 2 li 390 AFR. DU SUD 204 181 13 2 10 5 400 USA 142 78 400 ETAT5-UNIS 6267 3221 760 921 95 1260 
404 CANADA 11 8 3 
15 
404 CANADA 611 355 242 11 3 
412 MEXICO 18 3 3 412 MEXIOUE 251 54 s4 197 63 448 CUBA 5 1 3 448 CUBA 166 39 85 484 VENEZUELA 4 6 1 484 VENEZUELA 139 218 54 508 BRAZIL 6 
3 
508 BRESIL 278 
6 3 512 CHILE 14 11 512 CHILl 111 102 
528 ARGENTINA 3 1 2 528 ARGENTINE 208 87 121 
616 IRAN 16 16 i 616 IRAN 658 658 105 5 624 ISRAEL 6 5 624 ISRAEL 277 167 
6 632 SAUDI ARABIA 3 2 1 632 ARABIE SAOUD 141 75 60 
664 INDIA 10 10 
2 
664 INDE 447 419 28 
680 THAILAND 5 3 3 i 680 THAILANDE 247 137 110 146 83 706 SINGAPORE 13 5 4 706 SINGAPOUR 765 205 331 
720 CHINA 17 12 4 1 720 CHINE 548 350 134 64 
728 SOUTH KOREA 5 1 
2 
1 3 728 COREE DU SUD 196 43 
117 
14 139 
732 JAPAN 51 39 7 3 732 JAPON 2787 2192 93 385 
736 TAIWAN 8 4 3 1 736 T'AI-WAN 365 141 171 22 31 
740 HONG KONG 8 4 3 1 740 HONG-KONG 457 159 240 27 31 
800 AUSTRALIA 12 9 1 1 800 AUSTRALIE 647 579 24 15 29 
1000 WORLD 975 629 100 174 10 10 51 • 1000 M 0 N DE 40533 26092 6589 3281 492 703 3312 3 58 5 
1010 INTRA-EC 336 179 42 75 9 8 22 • 1010 INTRA-CE 12437 6785 3019 957 466 597 581 3 24 5 
1011 EXTRA-EC 638 449 58 99 1 2 29 • 1011 EXTRA-CE 28095 19306 3570 2324 26 106 2731 32 
1020 CLASS 1 330 215 35 63 1 2 14 • 1020 CLASSE 1 15273 9725 2047 1430 20 106 1913 32 
1021 EFTA COUNTR. 81 69 6 4 1 1 • 1021 A E L E 3516 2630 606 60 8 9 151 32 
1030 CLASS 2 165 100 21 32 12 • 1030 CLASSE 2 6052 3366 1452 759 6 469 
1031 ACP Jr~ 1 133 3 1 3 . 1031 ACP (~ 120 24 56 28 2 10 1040 CLA 143 4 . 1040 CLASS 3 6771 6216 71 135 349 
1441.11 MACHINES FOR WORKING GLASS, OTHER THAN OPTICAL, IN THE COLD 1441.11 MACHINES FOR WORKING GLASS, OTHER THAN OPT1CAL, IN THE COLD 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROID OU VERRE, Sf DES VERRES D'OPTIQUE MASCHINEN ZUIIIW.TBEARBEITEN VON GLAS, AUSGEN. VON OPTISCIIEN GLAESERN 
001 FRANCE 201 44 
17 
125 1 9 22 001 FRANCE 4106 1315 
130 
1799 27 569 396 
1i 002 BELG.-LUXBG. 251 155 54 21 4 002 BELG.-LUXBG. 3166 1654 902 188 
4 
81 
003 NETHERLANDS 111 47 3 55 
10 7 
6 
2 
003 PAY5-BAS 1430 750 74 536 
195 
66 
22 004 FR GERMANY 162 23 15 125 3 004 RF ALLEMAGNE 2347 92 101 1720 173 136 005 ITALY 37 4 
128 
1 8 1 005 ITALIE 450 99 
1599 
118 124 17 
006 UTD. KINGDOM 313 160 16 9 006 ROYAUME-UNI 4678 2526 10 248 295 li 007 IRELAND 30 26 
2 
1 3 
18 
007 IRLANDE 811 505 
26 
1 297 
008 DENMARK 60 37 3 008 DANEMARK 657 387 39 204 
009 GREECE 66 3 65 009 GRECE 609 35 
9 
574 
2 024 ICELAND 9 
16 
7 
3 
024 ISLANDE 115 
237 
104 
14 27 028 NORWAY 46 
4 
27 028 NORVEGE 731 
sci 451 2 030 SWEDEN 44 17 19 3 030 SUEDE 797 279 324 10 65 37 
032 FINLAND 14 4 
5 
10 
3 2 
032 FINLANDE 721 111 1 600 9 
39 036 SWITZERLAND 63 20 33 036 SUISSE 962 277 87 460 99 
s6 038 AUSTRIA 94 61 28 4 038 AUTRICHE 1654 1101 348 
2 
119 
040 PORTUGAL 41 5 36 22 040 PORTUGAL 620 145 2 473 1027 042 SPAIN 172 9 141 042 ESPAGNE 2758 203 1518 8 
048 YUGOSLAVIA 42 10 32 048 YOUGOSLAVIE 1298 442 656 
2 052 TURKEY 22 10 
6i 
12 052 TURQUIE 259 69 
1801 
188 
056 SOVIET UNION 156 2 93 056 u 7066 116 5149 
25 062 CZECHOSLOVAK 18 2 14 2 062T 661 68 541 47 
064 HUNGARY 7 2 20 5 064 159 53 82 94 12 204 MOROCCO 61 41 204 MA 256 174 
401 
402 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DestinaUon DestinaUon 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ell~clOCI Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOCI 
1441.11 1441.11 
216 LIBYA 7 6 1 216 LIBYE 100 
16 
93 7 
220 EGYPT 31 
5 
27 4 220 EGYPTE 404 369 19 
288 NIGERIA 17 6 6 288 NIGERIA 194 46 92 
6 
56 
390 SOUTH AFRICA 14 
mi 6 11 i i 3 390 AFR. DU SUO 246 2630 194 213 37 27 5 400 USA 967 732 55 400 ETATS-UNIS 14127 10542 50 669 
404 CANADA 138 6 8 61 63 404 CANADA 1959 161 590 938 270 
412 MEXICO 53 1 52 412 MEXIOUE 689 42 647 
484 VENEZUELA 42 i 42 i 484 VENEZUELA 450 35 12 450 27 624 ISRAEL 13 11 
2 
624 ISRAEL 214 140 
76 632 SAUDI ARABIA 7 
4 
4 1 632 ARABIE SAOUD 156 1 1 61 17 
664 INDIA 7 2 1 664 INOE 234 154 51 29 
680 THAILAND 21 21 
16 
680 THAILANOE 274 272 2 
700 INDONESIA 24 8 700 INOONESIE 275 
2 
109 166 
706 SINGAPORE 30 
10 
30 706 SINGAPOUR 536 
338 
524 10 
708 PHILIPPINES 10 
5 7 
708 PHILIPPINES 338 
144 22i 23 720 CHINA 12 4 720 CHINE 388 284 728 SOUTH KOREA 49 7 38 
7 
728 COREE OU SUO 1405 337 
8 
784 
2 527 732 JAPAN 110 2 96 5 732 JAPON 2304 134 1446 187 
736 TAIWAN 87 6 78 3 736 T'AI-WAN 760 108 606 46 
740 HONG KONG 38 1 
:i 
37 
5 27 
740 HONG-KONG 537 74 
124 
461 
119 
2 
800 AUSTRALIA 169 4 130 800 AUSTRALIE 996 121 542 90 
1000 W 0 R L D 3963 869 182 2498 58 73 281 2 . 1000 MO N DE 84547 14773 4571 37460 1043 3398 3255 13 34 
1010 INTRA-EC 1229 492 40 558 50 36 53 2 . 1010 INTRA.CE 18252 7483 439 7170 777 1461 908 11 23 
1011 EXTRA-EC 2737 377 143 1942 • 38 228 1 • 1011 EXTRA.CE 46293 7310 4132 30291 266 1936 2346 1 11 1020 CLASS 1 1949 336 27 1379 6 37 164 . 1020 CLASSE 1 29721 5979 1075 19103 181 1907 1467 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 309 122 10 159 4 2 12 . 1021 A E L E 5600 2150 157 2760 134 175 222 1 1 
1030 CLASS 2 592 30 40 457 2 63 . 1030 CLASSE 2 8214 943 715 5677 85 7 784 3 
1031 ACP (63~ 47 7 5 8 27 . 1031 ACP (6~ 457 117 81 138 7 114 
1040 CLASS 193 10 75 106 2 . 1040 CLASS 3 8359 388 2342 5511 23 95 
I44U9 IIACHIHE·TOOLS FOR WDRXING STONE, CEIWIICS. CONCRETE, ASBESTOs.«<IENT AND LIKE MINERAl. IIATERIALS 1446.91 !lACHINE-TOOLS FOR WORKING STONE, CEIWIJCS, CONCRETE, ASBESTOS-«<IEHT AND UKE UJNERAI. IIATERIALS 
II!ACHINES-OUTU POUR I.E TRAYAD. DE LA PID!RE, PRODU1TS CEIWIJQUES, BETOH, AII!AIITE.CJUEHT ET IIATIERES IIINERAI.£S SJUJI.. WERKZEUGIIASCHINEN ZUU BEARBEITEN YON STEJNEN, KERAUJSCHEN WAREN, BETON, ASBESTZEIIEHT DOER AEHNL. lllNERAlJSCHEN STOFFEN 
001 FRANCE 711 91 
1o4 
468 7 99 26 
16 
001 FRANCE 5893 1225 
910 
2879 99 1161 528 1 i 002 BELG.-LUXBG. 729 163 245 190 
126 
11 002 BELG.-LUXBG. 5709 1432 1297 1855 
96i 
202 12 
003 NETHERLANDS 320 71 45 66 
92 
8 
:i 
4 003 PAYS-BAS 2905 868 562 323 
58i 
139 i 32 004 FR GERMANY 1418 6i 83 919 293 15 13 i 004 RF ALLEMAGNE 12976 725 1074 5358 5405 504 53 1i 005 ITALY 275 124 354 7 70 6 26 22 005 ITALIE 2071 493 205i 13 710 119 s5 s8 006 UTO. KINGDOM 847 89 97 98 161 
13:i 
006 ROYAUME-UNI 6271 961 1053 818 1275 
sa4 007 IRELAND 163 
37 
14 16 
17 6 
007 lALANDE 823 5 202 48 
87 
4 
008 DENMARK 120 21 33 6 008 OANEMARK 1257 346 370 287 74 93 
009 GREECE 1406 50 1 1319 
2 
36 
6 4 
009 GRECE 6619 147 30 6370 
14 
70 2 
s:i 028 NORWAY 137 91 20 10 4 028 NORVEGE 1192 668 204 57 76 110 
030 SWEDEN 114 69 12 20 
16 
4 3 6 030 SUEDE 1158 539 192 154 6 41 173 53 
032 FINLAND 309 34 15 230 
9 
14 032 FINLANDE 2146 339 153 1430 61 5 136 2 
036 SWITZERLAND 557 163 48 331 5 1 
37 
036 SUISSE 4908 1984 646 1868 160 153 97 68 038 AUSTRIA 423 273 9 67 3 7 7 038 AUTRICHE 3457 2507 107 424 194 108 29 
040 PORTUGAL 545 3 17 524 i 1 i 040 PORTUGAL 3280 29 273 2950 12 28 78 042 SPAIN 1617 75 39 1492 9 042 ESPAGNE 8685 739 536 7052 268 
045 VATICAN CITY 12 i 12 045 CITE VATICAN 108 49 108 2 046 MALTA 68 67 
1i 
046 MALTE 559 i 508 048 YUGOSLAVIA 390 69 310 048 YOUGOSLAVIE 2553 493 2038 
2 
21 
8 052 TURKEY 469 89 
6 
376 4 
2 
052 TUROUIE 3069 794 
492 
2198 67 
056 sgviET UNION 1124 70 1046 i 056 U.R.S.S. 7229 887 5678 7 185 060 P LAND 6 5 
6 :i 2 
060 POLOGNE 169 129 4 
a:i sci 31 5 062 CZECHOSLOVAK 125 109 5 062 TCHECOSLOVAO 1294 966 2 95 88 
064 HUNGARY 27 27 
15 i 064 HONGRIE 650 648 189 1 1 5i 068 BULGARIA 36 20 068 BULGARIE 866 435 184 7 
202 CANARY ISLES 49 
:i 2:i 
49 
4 
202 CANARIES 170 
3:i 1sS 
170 29 34 204 MOROCCO 229 199 
9 
204 MAROC 918 667 
6 208 ALGERIA 835 44 33 749 i 208 ALGERIE 6402 255 348 5787 4 2 212 TUNISIA 462 
:i 
10 451 
1i i 212 TUNISIE 1853 37 96 1755 12 2 54 :i :i 216 LIBYA 40 
2 
20 5 216 LIBYE 297 
2:i 
131 57 
220 EGYPT 659 6 646 3 2 i 220 EGYPTE 3166 170 2901 31 41 5 224 SUDAN 4 3 
2 
224 SOUDAN 250 4 2 230 15 288 NIGERIA 212 i 210 288 NIGERIA 1637 1543 88 330 ANGOLA 53 52 330 ANGOLA 601 2 83 516 
334 ETHIOPIA 82 82 334 ETHIOPIE 762 762 
346 KENYA 41 
:i 
41 i j 346 KENYA 153 4 153 i 14i :i 352 TANZANIA 12 
15 
1 352 TANZANIE 155 
13i 
6 
372 REUNION 15 
57 
372 REUNION 133 
1i 
2 
378 ZAMBIA 57 34 2 4 378 ZAMBIE 624 4 609 4 45 102 390 SOUTH AFRICA 131 54 91 29 i i 390 AFR. DU SUO 1090 343 13 583 2i 5 400 USA 2468 411 1621 136 15 400 ETAT5-UNIS 19402 4978 1088 11166 205 1034 885 
404 CANADA 668 82 59 516 3 8 404 CANADA 4073 714 960 2266 12 
:i 
81 
412 MEXICO 367 
:i 
367 412 MEXIOUE 2566 9 2574 
448 CUBA 76 73 i 448 CUBA 540 67 473 1i 456 DOMINICAN A. 25 24 456 REP.OOMINIC. 209 198 
480 COLOMBIA 36 36 480 COLOMBIE 238 i 5 238 484 VENEZUELA 170 170 i 484 VENEZUELA 1068 1062 3:i .492 SURINAM 29 
6 
28 i i 492 SURINAM 252 48 2 219 12 22 512 CHILE 48 40 512 CHILl 195 111 
526 ARGENTINA 42 42 i 526 ARGENTINE 389 i i 389 1:i 600 CYPRUS 105 104 600 CHYPRE 617 602 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quanmh Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlar1 France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'E~~60a 
14411.19 1446.111 
604 LEBANON 171 1 94 149 1 20 604 LIBAN 528 80 984 352 3 29 64 608 SYRIA 165 i 71 608 SYRIE 1525 11 524 4 2 612 IRAQ 72 2 63 
2 
612 IRAQ 395 112 55 215 3 10 
616 IRAN 35 11 
1 
22 2i 1 616 IRAN 460 290 16 141 238 24 5 624 ISRAEL 649 4 610 6 624 ISRAEL 3966 125 3393 118 76 
628 JORDAN 114 3 
21 
111 
1 5 36 628 JORDANIE 599 4 8 565 12 46 2 632 SAUDI ARABIA 498 20 415 632 ARABIE SAOUD 3135 282 295 2220 280 
636 KUWAIT 94 2 
1 
76 1 1 14 636 KOWEIT 602 40 
11 
350 23 21 168 
644 QATAR 32 
13 
2 
2 
29 
2 
644 QATAR 282 
151 
30 
31 
241 
647 U.A.EMIRATES 95 5 56 17 647 EMIRATS ARAB 868 54 261 
2 
360 11 
649 OMAN 43 1 6 31 5 649 OMAN 367 4 88 192 80 1 652 NORTH YEMEN 39 1 38 5 652 YEMEN DU NRD 308 7 293 8 662 PAKISTAN 167 
276 8 
162 
1 15 
662 PAKISTAN 519 10 
126 
395 
sO 148 114 664 INDIA 763 462 1 664 INDE 5236 2209 2640 53 
669 SRI LANKA 13 3 7 3 
2 
669 SRI LANKA 143 40 1 80 20 2 
680 THAILAND 154 1 
1 
150 1 680 THAILANDE 724 16 
94 
654 18 36 
700 INDONESIA 622 82 539 
1 
700 INDONESIE 3509 182 3231 
12 
2 
701 MALAYSIA 19 1 
5 
17 
3 4 
701 MALAYSIA 197 13 33 131 
11 
8 
706 SINGAPORE 102 1 85 4 
23 
706 ~INGAPOUR 957 17 67 740 35 87 
272 720 CHINA 3830 492 3314 1 720 HINE 24814 4244 8 20286 4 
24 728 SOUTH KOREA 60 13 
16 
41 6 
5 
728 COREE DU SUD 706 177 
525 
435 
118 
70 
732 JAPAN 515 75 419 1 732 JAPON 3800 742 2220 7 188 
736 TAIWAN 286 
s4 3 284 1 1 736 T'AI-WAN 2074 4 1 1981 12 76 740 HONG KONG 1028 940 
9 
3 18 
3 
740 HONG-KONG 5727 328 228 4959 2!i 52 160 8 2 800 AUSTRALIA 514 260 23 195 4 800 AUSTRALIE 3409 1716 346 1156 3 149 804 NEW ZEALAND 38 9 2 2 25 804 NOUV.ZELANDE 272 105 21 24 1 
1 
121 
822 FR.POL YNESIA 17 16 1 822 POL YNESIE FA 123 110 12 
1000 W 0 R L D 29175 3632 1102 22178 527 1065 473 68 100 29 1000 M 0 N D E 200432 34705 13939 126565 4762 12670 6882 178 608 122 
1010 INTRA-EC 5987 568 488 3439 411 781 205 28 55 1 1010 INTRA-CE 44525 5711 4712 18613 3453 9662 2151 56 158 11 
1011 EXTRA-EC 23187 3065 613 18739 118 274 268 39 45 28 1011 EXTRA-CE 155908 28994 9228 107953 1309 3008 4732 123 452 111 
1020 CLASS 1 8984 1760 315 6503 68 188 93 37 19 1 1020 CLASSE 1 63275 16789 5119 36242 843 1859 2159 109 147 8 
1021 EFTA COUNTR. 2095 639 122 1202 27 26 31 37 11 . 1021 A E L E 16231 6117 1608 6884 459 412 545 88 118 
1030 CLASS 2 8975 579 291 7779 45 79 170 2 3 27 1030 CLASSE 2 57018 4823 3407 44973 406 1003 2256 14 33 1o:i 
1031 ACP fra 485 7 15 438 3 11 8 2 23 1 1031 ACP~ 4397 79 252 3629 41 196 180 14 1 5 1040 CLAS 5228 726 7 4457 3 7 5 . 1040 CLAS 3 35615 7383 700 26738 60 146 316 272 
1447 MACHINE-TOOLS FOR WORKING WOOJl COR~ B~EBONITE (¥11~ HARD ARTIFlCW. PW1lC IIATERIALS OR OTHER HARD 1447 IIACIIUIE-TOOLS FOR WORKING WOOO~ B~EBONITE ~HARD ARTIFlCW. PW1lC IIATERIALS OR OTHER HARD CARVING IIATERIALS, OTHER THAN CHINE F G WITHIN HEADING 14.49 CARVING IIATERIALS, OTHER THAN II F G WITHIN HEADING 14.49 
MACifiN£S.CUm.S POUR LE TRAVAIL DU ~ DU UEGE, DE L'OS, DE L '£BONITE, DE5 IIATERE5 PLASnQUES AJITIFICIEI.LES ET DE5 
IIAnERES DURE5 SIYIL., NON REPRIS SOUS NO. 1449 ~~zr'JgEARBEITEN VON HOLZ, KORK, BEIN, HARTKAUTSCHUK, KUNSmOFF ODER AEHHL HARTEN STOFFEN, AUSGEH. 
1447,01 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DiffERENT OPERAOONS WI1H IIANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BmEEN EACH OPERAOON 1447.01 IIACHINES DESIGNED TO PERFORII SEVERAL DIFFEREHT OPERAOONS WITH IIANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BmEEN EACH OPERAOON 
MACHINES COIIBINANT PLUSIEURS OPERAOONS DIFFEREHTES AVEC REPRISE IIANUEUE DE LA PIECE ENTRE CH).QUE OPERAOON IIASCHINEHKOIIBINAOONEN, I'ERKSTUECKZUFUEHRUNG BEl ~EDEll BEARBEITUNGSVORGANG GESONDERT VON HAND 
001 FRANCE 286 68 
81 
212 
1 
6 
1 
001 FRANCE 1826 627 
482 
1167 1 29 
12 
2 
002 BELG.-LUXBG. 165 24 58 
19 
002 BELG.-LUXBG. 1074 319 257 4 
1oS 003 NETHERLANDS 78 26 13 11 
13 
9 
1 
003 PAYS-BAS 413 152 79 48 
26 
29 
004 FA GERMANY 255 
16 
59 158 2 22 004 RF ALLEMAGNE 1450 26i 518 703 12 175 12 4 005 ITALY 51 33 
s4 21 1 1 6 1 005 ITALIE 404 119 334 31 12 2 14 4 006 UTD. KINGDOM 127 26 10 
5 
006 ROYAUME-UNI 715 266 68 2 
65 007 IRELAND 45 7 1 32 007 lALANDE 300 73 9 153 
008 DENMARK 31 4 10 17 008 DANEMARK 262 61 83 118 
009 GREECE 66 1 65 
5 6 
009 GRECE 337 7 330 
26 028 NORWAY 23 8 4 028 NORVEGE 241 135 17 s4 
030 SWEDEN 44 6 
1 
1 36 1 030 SUEDE 446 56 5 2 358 30 032 FINLAND 53 2 41 9 032 FINLANDE 355 17 238 
2 
95 
036 SWITZERLAND 316 57 50 209 036 SUISSE 1997 591 382 1022 
036 AUSTRIA 128 35 1 92 038 AUTRICHE 775 322 4 445 4 
042 SPAIN 69 2 
1 
67 042 ESPAGNE 295 24 2 269 
048 YUGOSLAVIA 61 4 56 048 YOUGOSLAVIE 482 55 4 423 
056 SOVIET UNION 29 29 92 056 U.R.S.S. 387 387 413 2 202 CANARY ISLES 94 2 
3 
202 CANARIES 450 35 22 2 204 MOROCCO 26 
1 
23 204 MA 122 i 98 208 ALGERIA 101 100 40 208 AL 630 623 176 212 TUNISIA 59 1 18 23 212 TU 335 2 157 452 220 EGYPT 83 60 220E 803 351 
272 IVORY COAST 30 
2 
30 272 COTE IVOIRE 108 
12 
108 
302 CAMEROON 81 79 
2 
302 CAMEROUN 373 361 i 314 GABON 73 5 66 314 GABON 214 25 182 
372 REUNION 52 49 3 
13 
372 REUNION 345 
1 
324 21 
1o4 390 SOUTH AFRICA 14 i 1 390 AFR. DU SUD 109 3 4 400 USA 93 i 44 42 2 400 ETAT8-UNIS 857 123 329 402 404 CANADA 24 4 10 7 404 CANADA 166 77 7 44 25 13 
412 MEXICO 10 3 7 
5 
412 MEXIQUE 133 25 27 81 
600 CYPRUS 25 20 600 CHYPRE 114 88 26 608 SYRIA 175 175 608 SYRIE 733 733 
612 IRAQ 100 20 5 100 3 612 IRAQ 734 s:i 43 734 15 624 ISRAEL 65 37 624 ISRAEL 280 159 
628 JORDAN 41 2 41 4 628 JORDANIE 191 18 191 1 36 632 SAUDI ARABIA 48 42 632 ARABIE SAOUD 256 201 
640 BAHRAIN 19 19 640 BAHREIN 103 103 
647 U.A.EMIRATES 27 
1 
27 
3 
647 EMIRATS ARAB 108 
3 
108 
1i 649 OMAN 23 19 649 OMAN 123 103 
403 
404 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlanc! France ~I !tall a .I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMoo Nimexe l EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOoo 
1447.01 1447.ot 
652 NORTH YEMEN 20 1 
3 
19 652 YEMEN DU NRD 110 12 2li 98 680 THAILAND 19 6 10 
32 27 
680 THAILANDE 150 82 39 
322 300 700 INDONESIA 67 1 8 700 INDONESIE 734 27 16 701 MALAYSIA 20 3 16 701 MALAYSIA 266 17 222 
720 CHINA 8 5 3 720 CHINE 152 118 34 
2 740 HONG KONG 20 
16 6 
20 
5 
740 HONG-KONG 177 
221 63 
175 
2 800 AUSTRALIA 88 61 800 AUSTRALIE 694 374 34 
1000 W 0 R L D 3626 395 499 2331 72 46 254 6 16 5 1000 M 0 N DE 23052 4292 3443 11802 414 249 2649 14 159 30 
1010 INTRA-EC 1105 171 206 617 35 28 39 8 3 • 1010 INTRA-CE 6782 1773 1358 3110 82 181 282 14 16 4 
1011 EXTRA-EC 2523 224 293 1715 37 20 215 14 5 1011 EXTRA-CE 16269 2519 2084 8692 352 88 2387 141 26 
1020 CLASS 1 965 144 60 630 1 1 118 11 . 1020 CLASSE 1 6703 1659 471 3390 8 2 1049 124 
1021 EFTA COUNTR. 583 107 52 364 36 18 51 9 . 1021 A E L E 3923 1122 391 1815 6 a3 462 107 26 1030 CLASS 2 1509 43 233 1074 98 2 5 1030 CLASSE 2 8965 334 1610 5233 344 1318 17 
1031 ACP (63~ 325 10 32 242 4 14 23 
. 1031 ACP s<s~ 1492 71 237 1003 10 64 107 1040 CLASS 49 37 11 1 . 1040 CLA 3 602 526 4 69 3 
1447.09 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DiffERENT OPERATIONS WITH AUTOIIATlC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 1447.01 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAl. DiffERENT OPERATlONS WITH AUTOIIATlC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 
MACHINES COIIBINANT PWSIEURS OPERATIONS DlffERENTES SANS REPRISE IIANUELL£ DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION IIASCHINENKOIIBINATIONEN lilT EINMALIGER ZUFUEHRUNG DES WERKSTUECKES 
001 FRANCE 360 329 
:i 
14 
14 
17 001 FRANCE 4731 4532 
aO 84 4 115 002 BELG.-LUXBG. 269 242 10 2li 2 002 BELG.-LUXBG. 2901 2754 63 62 26 003 NETHERLANDS 161 128 22 2 24 4 003 PAY5-BAS 1200 1087 108 25 131 119 1 :i 004 FR GERMANY 82 
277 
5 22 5 004 RF ALLEMAGNE 582 
3825 
96 79 45 
005 ITALY 315 38 
24 1 8 2 005 ITALIE 4166 341 249 21 45 9 006 UTD. KINGDOM 666 625 6 
10 
006 AOYAUME-UNI 8532 8168 40 664 007 IRELAND 34 18 6 007 lALANDE 949 236 49 
6 008 DENMARK 408 374 4 
1 
30 008 DANEMARK 4179 4013 33 
5 
127 
009 GREECE 20 19 
11 
009 GRECE 111 96 10 
148 024 ICELAND 14 3 
8 
024 ISLANDE 237 89 
74 028 NORWAY 162 146 6 028 NORVEGE 2181 2046 59 
030 SWEDEN 436 434 
3 
2 030 SUEDE 4691 4659 
12 
32 
032 FINLAND 139 133 
16 
3 
6 
032 FINLANDE 1602 1562 
142 
28 
23 036 SWITZERLAND 527 499 6 036 SUISSE 6896 6699 32 
038 AUSTRIA 331 330 1 038 AUTRICHE 4639 4634 
3 
5 
040 PORTUGAL 31 24 
6 
7 040 PORTUGAL 263 202 58 
042 SPAIN 68 62 
15 
042 ESPAGNE 689 634 51 4 
046 YUGOSLAVIA 131 116 
8 
046 YOUGOSLAVIE 1876 1629 
1o9 
247 
056 SOVIET UNION 98 90 056 U.R.S.S. 1699 1590 
060 POLAND 128 128 060 POLOGNE 1255 1255 
062 CZECHOSLOVAK 30 30 
16 
062 TCHECOSLOVAQ 536 536 
195 068 BULGARIA 30 14 
1666 
068 BULGARIE 442 247 
9539 208 ALGERIA 1667 
70 
1 208 ALGERIE 9588 
1121 
49 
216 LIBYA 70 
1 5 
216 LIBYE 1121 
4 115 220 EGYPT 13 7 220 EGYPTE 237 118 
276 GHANA 8 1 7 
3 
276 GHANA 244 21 223 
s8 288 NIGERIA 11 8 
13 
288 NIGERIA 146 88 
110 372 REUNION 13 
120 16 5 
372 REUNION 110 
959 12 87 390 SOUTH AFRICA 141 
15 
390 AFR. DU SUD 1058 
2aS 400 USA 882 865 
5 
2 400 ETATS-UNIS 10943 10595 
51 
63 
404 CANADA 214 209 
8 
404 CANADA 2433 2382 
157 412 MEXICO 34 26 412 MEXIQUE 298 141 
484 VENEZUELA 16 6 10 484 VENEZUELA 103 33 70 
508 BRAZIL 16 10 
1 
6 508 BRESIL 157 108 
447 
49 
612 IRAQ 1 
14 
612 IRAQ 447 
341 616 IRAN 14 
1 1 
616 IRAN 341 
13 624 ISRAEL 46 46 624 ISRAEL 546 535 
628 JORDAN 10 
5 
10 
18 
628 JORDANIE 181 3 178 
17:i 632 SAUDI ARABIA 23 
16 1 632 ARABIE SAOUD 291 118 234 a4 680 THAILAND 27 10 680 THAILANDE 424 106 
700 INDONESIA 26 23 3 700 JNDONESIE 332 291 41 
701 MALAYSIA 14 10 4 701 MALAYSIA 124 60 64 
706 SINGAPORE 14 13 1 706 SINGAPOUR 132 115 17 
720 CHINA 46 32 14 720 CHINE 531 349 182 
728 SOUTH KOREA 56 51 5 728 COREE DU SUD 760 684 96 
732 JAPAN 209 201 8 732 JAPON 2841 2700 141 
736 TAIWAN 58 31 27 736 T'AI-WAN 677 276 401 
740 HONG KONG 29 11 
1 
18 740 HONG-KONG 327 133 
6 
194 
800 AUSTRALIA 154 130 23 800 AUSTRALIE 2078 1897 175 
804 NEW ZEALAND 83 55 28 804 NOUV.ZELANDE 1172 723 449 
1000 W 0 R L D 8365 5991 1823 327 55 74 71 8 30 8 1000 M 0 N DE 92843 74789 11512 428D 260 293 1290 46 347 26 
1010 INTRA-EC 2313 2012 79 58 38 87 44 8 9 • 1010 INTRA-CE 27350 24710 652 533 155 261 910 46 80 3 
1011 EXTRA-EC 6074 3979 1744 271 17 7 28 22 8 1011 EXTRA-CE 65492 50079 10860 3747 104 32 380 267 23 
1020 CLASS 1 3528 3332 29 116 16 7 22 6 1020 CLASSE 1 43840 41636 253 1500 12 149 267 23 
1021 EFTA COUNTR. 1642 1572 17 25 
1 7 21 
22 6 1021 A E L E 20707 20092 145 180 
92 32 231 
267 23 
1030 CLASS 2 2212 351 1708 124 . 1030 CLASSE 2 17075 4392 10498 1830 
1031 ACP (63~ 32 12 16 1 3 . 1031 ACP (6~ 518 146 308 4 58 
1040 CLASS 336 297 8 31 . 1040 CLASS 3 4577 4052 109 416 
1447.10 SAWING IIACHINES 1447.10 SAWING MACHINES 
MACHINES A SCJER SAEGEIIASCHINEN 
001 FRANCE 2063 1109 841 46 29 32 4 001 FRANCE 12671 7825 3943 275 257 297 74 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 Joeutschlandl France l ltalia J Nederland_! Belg.-lux.l UK l Ireland J Danmark I "Hll4ba Nimexe I EUR 10 _jc>eutschlan_~ France J ltalla J Nederlandj Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellll4ba 
1447.10 1447.10 
002 BELG.-LUXBG. 1317 667 146 421 75 
2sS 
7 I 002 BELG.-LUXBG. 7135 3931 982 1712 461 
1394 
46 3 
003 NETHERLANDS 1267 715 8 223 60 60 3 s 003 PAYS-BAS 7201 4205 35 1029 424 484 54 26 004 FA GERMANY 2647 
231 
1204 1246 64 59 9 004 RF ALLEMAGNE 12801 
1588 
6227 4928 581 547 68 
005 ITALY 291 43 
1211 
6 7 3 
69 
I 
:i 
005 ITALIE 2029 320 
592S 
50 23 24 
24:i 
24 
9 006 UTD. KINGDOM 2629 920 382 33 8 
175 
5 006 ROYAUME-UNI 16060 7072 2454 196 72 
I IsS 
89 
007 IRELAND 264 55 12 21 I 
1 1 
007 lALANDE 1646 336 26 115 3 
12 
I 
:i 008 DENMARK 332 229 39 48 4 10 008 DANEMARK 2617 1878 276 243 74 131 
009 GREECE 353 78 
s6 273 :i 2 22 009 GRECE 1920 717 409 1176 3 17 7 164 028 NORWAY 269 130 58 
8 l:i 
028 NORVEGE 1938 1023 323 18 I 
I sO 030 SWEDEN 756 244 200 273 7 II 030 SUEDE 5502 1818 1496 1712 66 108 142 
032 FINLAND 478 327 17 115 
IS l:i 
17 2 032 FINLANDE 2655 1799 140 521 3 290 173 19 036 SWITZERLAND 1619 778 223 579 3 8 036 SUISSE 11285 6089 1781 2930 144 22 29 
038 AUSTRIA 1882 1491 65 305 10 8 2 I 038 AUTRICHE 12369 10054 425 1678 50 120 34 8 
040 PORTUGAL 123 16 5 90 
1 
12 2 040 PORTUGAL 616 71 39 419 8 7 87 41 042 SPAIN 424 129 85 206 I 042 ESPAGNE 2191 654 377 1085 19 
048 YUGOSLAVIA 370 270 3 87 2 :i 10 048 YOUGOSLAVIE 3396 2959 33 294 I 41 109 052 TURKEY 46 34 I 6 
:i 052 TUROUIE 420 286 2 68 23 334 056 SOVIET UNION 96 92 I 
2 
056 U.R.S.S. 2096 1702 60 
1 5 060 POLAND 73 71 060 POLOGNE 258 251 I 
062 CZECHOSLOVAK 31 31 
2:i 1 
062 TCHECOSLOVAQ 396 396 
IsS 26 064 HUNGARY 34 10 
28 1 
064 HONGRIE 278 94 
87 :i :i 204 MOROCCO 39 2 10 1 204 MAROC 138 3 40 2 208 ALGERIA 1103 223 877 
6 
208 ALGERIE 5118 17 1794 3298 I 8 
212 TUNISIA 55 7 6 35 I 
1 
212 TUNISIE 313 9 46 214 
2 
36 8 
IS 216 LIBYA 22 19 
6 132 4 
2 216 LIBYE 301 247 
41 439 
10 27 
220 EGYPT 163 13 
51 
8 220 EGYPTE 710 129 38 2IXi 61 2 272 IVORY COAST 193 8 28 106 2 22 272 COTE IVOIRE 795 49 157 387 2 331 276 GHANA 126 99 2 5 276 GHANA 1198 815 2 50 284 BENIN II 9 
4 6 
284 BENIN 161 150 10 I 
1 112 288 NIGERIA 27 16 I 
12 
288 NIGERIA 260 Ill 15 21 
2 302 CAMEROON 86 5 II 54 
1 
4 302 CAMEROUN 376 34 70 157 79 34 
314 GABON 18 I 10 4 2 314 GABON 137 6 88 26 3 14 
318 CONGO 762 9 752 
2 1 
I 
1 
318 CONGO 4700 92 4605 
10 6 
3 
7 322 ZAIRE 34 
2 
2 28 
2:i 
322 ZAIRE 247 I 8 215 
238 346 KENYA 71 9 36 I 346 KENYA 870 8 46 563 15 
350 UGANDA 209 2 
28 
I 206 350 OUGANDA 2733 23 
201 
2 2708 
372 REUNION 34 2 4 
IS 1 
372 REUNION 226 9 16 
161 IS 390 SOUTH AFRICA 245 79 21 128 
2 1 
390 AFR. DU SUD 1501 522 156 647 
10 6 400 USA 2716 966 109 1470 163 5 400 ETATS-UNIS 21279 9169 1151 9490 1340 113 
404 CANADA 455 162 53 183 
2 
48 9 404 CANADA 3137 1181 559 1009 
11 
338 50 
412 MEXICO 26 I 
16 
23 
10 
412 MEXIOUE 200 17 
140 
172 
102 442 PANAMA 26 
1 59 
442 PANAMA 242 li 427 484 VENEZUELA 62 
37 
2 484 VENEZUELA 464 
162 
29 
496 FR. GUIANA 37 
5 7 1 1 
496 GUYANE FR. 162 4i s6 s 1 512 CHILE 14 
2 
512 CHILl 110 I 
14 600 CYPRUS 52 s 48 2 600 CHYPRE 239 3 22 211 II 604 LEBANON 19 
16 
13 I 604 LIBAN 156 4 121 9 
608 SYRIA 312 2 294 
1 4 
608 SYRIE 964 156 6 802 
2 s 44 624 ISRAEL 242 142 I 94 624 ISRAEL 1612 1042 10 509 
628 JORDAN 35 8 
:i 
24 
4 
3 628 JORDANIE ·110 39 
28 
Ill 
32 
20 
632 SAUDI ARABIA 82 39 26 10 632 ARABIE SAOUD 654 339 140 115 
640 BAHRAIN 17 8 I 6 2 640 BAHREIN 121 66 4 29 22 
647 U.A.EMIRATES 26 4 19 3 647 EMIRATS ARAB 142 37 78 27 
2 649 OMAN 20 10 I 9 649 OMAN 184 82 5 95 
662 PAKISTAN 5 5 
:i 4 
662 PAKISTAN 121 121 
32 3D :i 664 INDIA 28 21 
2 
664 INDE 224 159 
1 680 THAILAND 45 16 
:i 27 680 THAILANDE 310 90 39 196 3 20 700 INDONESIA 71 19 40 9 700 INDONESIE 501 175 229 58 
701 MALAYSIA 99 2 3 77 17 701 MALAYSIA 513 26 22 341 
2 
124 
19 706 SINGAPORE 184 46 10 114 
11 
14 706 SINGAPOUR 1326 406 88 656 3:i 155 720 CHINA 130 69 50 720 CHINE 1643 1208 402 
7 728 SOUTH KOREA 52 7 
6 
45 
8 1 
728 COREE DU SUD 529 78 
s5 444 192 4 732 JAPAN 80 57 8 732 JAPON 849 529 69 
:i 736 TAIWAN 23 6 
19 
17 
10 
736 T'AI-WAN 184 67 
lsB 
114 
740 HONG KONG 243 142 72 
10 2 
740 HONG-KONG 1382 664 460 22 90 47 800 AUSTRALIA 1202 488 171 483 
l:i 
48 800 AUSTRALIE 6973 3004 1216 2465 
I sO 219 804 NEW ZEALAND 318 110 6 66 122 I 804 NOUV.ZELANDE 1524 638 46 351 321 8 
1000 W 0 R L D 27518 10320 4111 10754 387 534 1230 69 105 8 1000 M 0 N DE 175357 76929 26561 53120 2824 3805 10744 243 1092 39 
1010 INTRA-EC 11159 4004 1834 4283 227 366 345 69 23 8 1010 INTRA-CE 84081 27552 10320 19070 1487 2357 2700 243 313 39 
1011 EXTRA-EC 18360 8316 2278 8471 160 168 885 82 • I 011 EXTRA-CE 111275 49376 16241 34050 1338 1447 8044 779 
1020 CLASS I 11005 5287 1019 4063 60 46 460 70 . 1020 CLASSE I 75818 39841 7891 23108 560 745 3002 671 
1021 EFTA COUNTR. 5133 2989 565 1420 35 30 49 45 . 1021 A E L E 34427 20875 4292 7588 280 528 491 373 
1030 CLASS 2 4983 756 1258 2327 89 122 421 10 . 1030 CLASSE 2 30706 5869 8350 10266 717 702 4700 102 
1031 ACP ~~ 1709 175 837 210 80 102 301 4 . 1031 ACP (~ 12422 1476 5279 853 642 555 3599 18 1040 CLA 372 273 82 II 4 2 . 1040 CLASS 3 4749 3666 676 59 343 5 
1447.20 SANDING MACHINES 1447.20 SANDING MACHINES 
MACHINES A PONCER, MEUUR OU POUR SCHI.Ef. UNO POUERMASCHINEN 
001 FRANCE 653 93 
7 
480 53 25 I I 001 FRANCE 3845 809 
2:i 
2453 350 201 10 22 
002 BELG.-LUXBG. 266 105 100 50 
14 
4 20 002 BELG.-LUXBG. 2045 1090 512 354 132 66 IS 003 NETHERLANDS 150 96 I 14 
128 
5 003 PAY5-BAS 1335 1087 10 71 
947 
19 
004 FA GERMANY 424 
144 
16 262 7 II 004 RF ALLEMAGNE 2891 6s6 56 1587 58 5 238 005 ITALY 183 7 28 4 005 ITALIE 1009 53 194 104 
405 
406 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung [ Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmart I 'E>.~OOo Nlmexe I EUR 10 peutschlaooj France I Halla I Nederlandj Belg.-luxj UK I Ireland I Danmart I s~ooa 
1447.211 1447.211 
006 UTD. KINGDOM 429 197 2 117 92 9 11 1 006 ROYAUME-UNI 3253 1593 28 851 616 60 
27 
67 38 
007 IRELAND 62 17 3 13 22 1 6 007 lALANDE 343 141 5 49 112 9 
008 DENMARK 308 216 1 5 78 8 008 DANEMARK 1782 1179 4 46 528 23 2 
009 GREECE 100 2 98 
7 5 009 GRECE 384 22 362 47 3 34 028 NORWAY 73 42 19 028 NORVEGE 412 206 li 122 030 SWEDEN 200 106 i 46 25 i i 21 030 SUEDE 2320 1511 283 166 4 32 317 032 FINLAND 124 10 1 77 34 1 032 FINLANDE 809 92 3 469 223 18 
036 SWITZERLAND 422 145 4 146 118 6 3 036 SUISSE 3492 1675 59 922 715 43 78 
038 AUSTRIA 293 227 46 20 
7 i 038 AUTRICHE 2701 2269 2 266 164 47 2s 040 PORTUGAL 45 8 16 13 040 PORTUGAL 347 61 
14 
98 116 
042 SPAIN 30 2 2 21 5 042 ESPAGNE 183 17 119 33 
046 MALTA 13 7 3 3 046 MALTE 225 190 15 20 
048 YUGOSLAVIA 241 150 80 11 
3 
048 YOUGOSLAVIE 2988 2022 845 121 4li 052 TURKEY 30 25 2 052 TUROUIE 319 257 14 
056 SOVIET UNION 42 42 
2 
056 U.R.S.S. 650 650 
21 060 POLAND 11 9 060 POLOGNE 144 123 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAO 108 108 
064 HUNGARY 9 9 i 3:i 2 064 HONGRIE 153 
153 
12 128 4 212 TUNISIA 36 
8 
212 TUNISIE 144 
136 216 LIBYA 8 
2 20 j 216 LIBYE 142 1s 6 45 i 390 SOUTH AFRICA 31 2 5 19 8 390 AFR. DU SUD 202 19 122 306 107 400 USA 622 243 5 121 221 400 ETATS-UNIS 6173 3046 8 684 1982 40 
404 CANADA 249 67 89 79 5 8 1 404 CANADA 1948 619 568 599 45 115 2 
412 MEXICO 23 17 8 412 MEXIOUE 205 146 59 
18 508 BRAZIL 4 4 i 508 BRESIL 103 85 6 512 CHILE 37 36 
8 i 512 CHILl 313 
307 
107 10 624 ISRAEL 61 19 
2 
33 624 ISRAEL 406 165 4:i 124 2 632 SAUDI ARABIA 20 10 8 4 i 632 ARABIE SAOUD 236 130 60 1 664 INDIA 14 9 664 INDE 129 97 5 24 8 680 THAILAND 13 1 
24 
12 680 THAILANDE 115 4 106 
700 INDONESIA 25 1 
16 
700 INDONESIE 191 11 180 loS 706 SINGAPORE 32 4 12 i 706 SINGAPOUR 240 56 75 5 720 CHINA 155 102 40 12 720 CHINE 1446 1048 316 77 
728 SOUTH KOREA 10 2 8 4i i 728 COREE DU SUD 111 29 82 407 20 736 TAIWAN 64 11 11 736 T'AI-WAN 586 89 70 
740 HONG KONG 33 1 13 19 i 2 740 HONG-KONG 263 14 89 160 i 15 B:i 800 AUSTRALIA 153 8 131 11 800 AUSTRALIE 1107 116 808 84 
804 NEW ZEALAND 31 13 12 3 2 1 804 NOUV.ZELANDE 318 195 66 20 17 20 
1000 W 0 R L D 5951 2272 87 2188 1143 101 84 11 85 o 1000 M 0 N DE 47913 22927 624 13023 8630 779 684 67 1179 
1010 INTRA-EC 2572 870 37 1088 450 63 18 11 37 o 1010 INTRA-cE 16887 6578 178 5933 3102 483 129 67 417 
1011 EXTRA-EC 3379 1402 50 1100 693 38 48 48 o 1011 EXTRA-cE 31027 16349 446 7090 5529 296 555 762 
1020 CLASS 1 2568 1057 14 835 558 27 32 45 0 1020 CLASSE 1 23707 12350 116 5439 4356 229 489 728 
1021 EFTA COUNTR. 1161 537 6 353 219 14 1 31 o 1021 A E L E 10137 5815 75 2185 1452 94 36 480 
1030 CLASS 2 582 175 36 221 121 11 15 3 o 1030 CLASSE 2 4751 1895 330 1291 1074 67 61 33 
1031 ACP (63J 50 17 8 13 4 5 2 1 o 1031 ACP (~ 404 199 67 90 20 5 20 3 
1040 CLASS 229 170 44 14 1 . 1040 CLASS 3 2569 2105 361 98 5 
1447030 LATHES (INCl. COPYING LATHES) 1447.30 LATHES (INa.. COPYING LATHES) 
TOURS DE TOUS TYPES, YC CEUX A COPIER DREHMASCHJNEN, EINSCHI.. KOPIERDREHIIASCHINEN 
001 FRANCE 82 31 li 43 5 3 001 FRANCE 1063 441 ali 560 20 1 
41 
002 BELG.-LUXBGo 55 9 15 20 
10 
002 BELGo·LUXBG. 353 113 113 39 
17 3 3 003 NETHERLANDS 36 15 1 10 003 PAYS-BAS 168 77 00 4 64 
26 13 004 FR GERMANY 142 38 74 5 23 2 004 RF ALLEMAGNE 1417 
132 
292 900 185 1 
005 ITALY 17 6 4 7 
7 
005 ITALIE 232 21 
310 
69 10 
73 006 UTDo KINGDOM 81 30 21 2:i 2i 006 ROYAUME-UNI 815 242 188 2 i lsS 007 IRELAND 33 9 
2 
3 
2 
007 IRLANDE 208 18 
13 
19 2 
008 DENMARK 28 14 
18 
10 008 DANEMARK 246 212 5 4 12 
009 GREECE 21 3 
2 i 6 009 GRECE 207 18 12 189 3 s4 028 NORWAY 15 3 3 i 028 NORVEGE 124 36 19 4 030 SWEDEN 55 11 25 18 030 SUEDE 565 160 141 260 
032 FINLAND 12 4 
2 
8 4 032 FINLANDE 115 25 li 90 29 2 036 SWITZERLAND 31 15 10 036 SUISSE 266 160 64 
038 AUSTRIA 64 56 1 7 i 038 AUTRICHE 693 598 5 90 s!i 042 SPAIN 9 
sci 3 5 042 ESPAGNE 152 2 25 66 048 YUGOSLAVIA 118 58 048 YOUGOSLAVIE 980 369 5 606 
056 SOVIET UNION 29 29 
24 
056 UoR.S.S. 703 703 116 060 POLAND 40 16 060 POLOGNE 992 214 
062 CZECHOSLOVAK 14 9 5 062 TCHECOSLOVAO 297 212 85 36 068 BULGARIA 7 4 
7 
3 068 BULGARIE 153 68 
124 
49 
208 ALGERIA 48 10 31 208 ALGERIE 467 157 186 
212 TUNISIA 11 2 2 7 
2 
212 TUNISIE 152 62 6 84 
28 220 EGYPT 34 2 1 29 220 EGYPTE 443 30 3 382 
382 ZIMBABWE 11 5 5 6 4 382 ZIMBABWE 136 68 34 68 6 390 SOUTH AFRICA 29 8 12 
10 
390 AFR. DU SUD 162 110 12 loS 393 SWAZILAND 10 
62 44 i i 393 SWAZILAND 109 574 13 412 2i 14 i 400 USA 143 i 34 400 ETATS-UNIS 1583 548 
404 CANADA 46 2 1 22 2 19 - 404 CANADA 417 23 4 317 12 61 
412 MEXICO 13 4 6 
12 
3 412 MEXIOUE 214 109 8 ai 97 480 COLOMBIA 16 i 4 5 480 COLOMBIE 207 62 120 1o4 484 VENEZUELA 15 9 484 VENEZUELA 210 44 
508 BRAZIL 9 2 7 508 BRESIL 171 66 105 i 624 ISRAEL 27 3 24 6 624 ISRAEL 302 84 217 126 628 JORDAN 6 628 JORDANIE 126 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg QuanUI~s Destination BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Des II nation 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellli~Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "ElllldOa 
1447.30 1447.30 
632 SAUDI ARABIA 20 6 14 632 ARABIE SAOUD 186 90 96 
706 SINGAPORE 11 
:i 
11 706 SINGAPOUA 170 30 140 
ti 720 CHINA 7 4 720 CHINE 257 138 102 
736 TAIWAN 39 4 35 
8 
736 T'AI-WAN 126 55 68 3 
740 HONG KONG 18 
2 49 
10 740 HONG-KONG 236 
24 304 127 109 800 AUSTRALIA 69 16 2 800 AUSTRALIE 502 121 53 
1000 WORLD 1751 520 177 733 51 29 229 10 2 • 1000 M 0 N DE 17761 6133 1421 7376 250 150 2321 99 11 
1010 INTRA-EC 497 117 77 187 39 10 57 9 1 • 1010 I NT RA-CE 4708 1250 606 2159 162 20 419 85 5 
1011 EXTRA-EC 1254 403 tOO 547 12 18 172 1 1 . 1 Ott EXTRA-CE 13055 4882 815 5218 88 130 1902 14 6 
1020 CLASS 1 639 229 68 222 6 3 107 1 1 . 1020 CLASSE 1 5878 2183 486 2017 39 34 1099 14 6 
1021 EFTA COUNTR. 187 89 9 53 5 
t6 
30 1 . 1021 A E L E 1863 990 101 404 33 96 331 4 1030 CLASS 2 470 107 32 248 3 64 . 1030 CLASSE 2 4503 1260 323 2026 49 749 
1031 ACP (63~ 90 18 7 33 1 31 . 1031 ACP (6~ 596 159 58 168 18 5 188 
1040 CLASS 142 66 76 . 1040 CLASS 3 2673 1438 6 1175 54 
1447.411 PLAH!HG, 111U111G OR IIOULDING IIACHIND 1447.40 PLAIIIHG, IIIWNG OR IIOULDING MACHINES 
IIACHINES A DEGAUCIIIR, RASOTER, FRAISER OU IIOULURER HODEL-, fRAES. UND KEliLIIASCIIINE 
001 FRANCE 1193 538 
32 
839 2 13 1 001 FRANCE 11091 7077 
272 
3891 
128 
113 10 
2 002 BELG.-LUXBG. 492 354 77 27 
69 
2 
i i 
002 BELG.-LUXBG. 4836 3803 560 
31:i 
71 
4 003 NETHERLANDS 732 528 25 108 
74 1S i 003 PAYs-BAS 5667 4738 131 479 618 221 :i 2 004 FR GERMANY 801 
252 
167 505 31 5 004 AF ALLEMAGNE 5961 
32a:i 
1486 3464 153 16 
005 ITALY 388 122 
24:i 2 
6 
sO 8 005 ITALIE 4428 1048 16t:i 3 t5 73 397 21 006 UTO. KINGDOM 876 522 47 
:i s5 12 006 AOYAUME-UNI 6582 6164 342 2 166 49 007 0 142 46 4 33 1 007 lALANDE 898 520 29 175 2 6 
008 AK 441 333 9 70 15 9 5 008 OANEMAAK 4289 3447 46 554 113 46 83 
009 ECE 176 66 110 
4 
009 GAECE 976 482 494 
2 32 024 AND 19 4 11 
5 
024 ISLANOE 127 28 
i 
65 
59 028 NORWAY 346 284 
t4 
54 
t:i :i 
3 028 NOAVEGE 3808 3487 252 94 20 9 030 SWEDEN 422 285 89 18 030 SUEDE 3544 2726 79 567 
5 
58 
032 FINLAND 260 171 10 77 2 
:i 
032 FINLANDE 2366 1741 72 527 1 20 
10 6 038 SWITZERLAND 895 604 126 154 
4 
8 038 SUISSE 8826 6818 1158 772 2 57 3 
038 AUSTRIA 844 642 15 183 
2 
038 AUTAICHE 7813 6705 67 1008 29 
2 
4 
040 PORTUGAL 47 24 
4 
21 
4 
040 PORTUGAL 328 217 6 103 
25 642 SPAIN 166 37 121 042 ESPAGNE 1082 394 83 580 
046 MALTA 31 31 
i 119 i 10 
046 MALlE 1005 1004 
tli 
1 
t5 175 048 YUGOSLAVIA 309 178 048 YOUGOSLAVIE 3401 1743 1450 
052 TURKEY 13 8 5 052 TUAOUIE 103 94 7 2 
056 SOVIET UNION 56 56 
:i i i 056 U.A.S.S. 1127 1127 46 gcj i 060 POLAND 80 69 060 POLOGNE 817 680 
062 CZECHOSLOVAK 19 15 4 062 TCHECOSLOVAQ 447 405 42 
064 HUNGARY 28 26 2 064 HONGAIE 627 623 4 
068 BULGARIA 18 5 13 068 BULGAAIE 362 93 269 
202 CANARY ISLES 19 7 
t8 
12 3 i 202 CANARIES 144 89 s4 55 6 6 204 MOROCCO 40 
10 
18 204 MAROC 139 
2s:i 
73 
208 ALGERIA 615 569 36 208 ALGERIE 3263 2814 196 
6 212 TUNISIA 33 3 7 23 
8 ti i 
212 TUNISIE 200 54 33 107 
69 81 ti 220 EGYPT 183 20 2 141 220 EGYPTE 1064 175 25 703 
272 IVORY COAST 18 8 9 1 272 COTE IVOIAE 148 96 36 1 15 
278 GHANA 25 5 
9 
20 276 GHANA 160 60 
to:i 
100 
280 TOGO 9 35 i ti 280 TOGO 102 152 9 96 288 NIGERIA 55 2 288 NIGERIA 266 9 
314 GABON 14 3 11 
i 
314 GABON 101 23 78 i 328 BURUNDI 6 1 4 328 BURUNDI 109 6 96 
372 REUNION 17 2 15 22 3 6 372 REUNION 115 12 99 4 2i i 68 390 SOUTH AFRICA 86 55 
1:i i 
390 AFR. OU SUO 816 617 
169 
103 
4 400 USA 1820 619 936 38 215 400 ETATS-UNIS 17391 8924 6506 302 1486 
404 CANADA 408 87 1 227 10 83 404 CANADA 2582 853 5 1251 76 397 
412 MEXICO 48 35 12 1 412 MEXIQUE 451 305 14 128 4 
416 GUATEMALA 174 11 163 
i 
416 GUATEMALA 1001 125 
i 
876 
5 432 NICARAGUA 13 1 11 432 NICARAGUA 308 98 302 436 COSTA RICA 20 10 10 436 COSTA RICA 162 64 
484 VENEZUELA 61 8 53 
ti 
484 VENEZUELA 381 38 343 
119 488 GUYANA 17 
10 i ti i 
488 GUYANA 119 
ali 6 61 5 492 SURINAM 23 30 35 492 SURINAM 160 tsli 117 600 CYPRUS 71 6 
5 
600 CHYPAE 342 56 
26 
1 
608 SYRIA 130 19 106 608 SYAIE 543 53 464 
t2 612 IRAQ 8 6 2 612 IRAQ 149 123 14 
616 IRAN 36 25 11 616 IRAN 308 247 
5 
61 
4 2 624 ISRAEL 77 40 37 
2 
624 ISRAEL 620 403 206 
628 JORDAN 16 3 11 
5 
628 JOAOANIE 119 45 52 
7i 
22 
632 SAUDI ARABIA 96 33 49 9 632 ARABIE SAOUO 835 473 201 90 
2 649 OMAN 24 9 13 2 649 OMAN 158 66 58 32 
669 SRI LANKA 11 5 3 3 
i 
669 SRI LANKA 104 78 
i 
14 12 
10 680 THAILAND 67 28 30 8 680 THAILANOE 610 351 146 102 
700 INDONESIA 84 26 36 22 700 INOONESIE 718 340 167 211 
701 MALAYSIA 155 48 24 2 83 701 MALAYSIA 1682 788 140 i 754 706 SINGAPORE 186 76 51 57 706 SINGAPOUA 1813 928 270 608 
720 CHINA 72 19 53 720 CHINE 649 327 322 
:i 728 SOUTH KOREA 9 9 
10 9 
728 COREE OU SUO 153 150 
110 159 732 JAPAN 172 153 732 JAPON 2064 1795 
736 TAIWAN 34 32 
i 
2 736 T'AI-WAN 425 400 68 25 740 HONG KONG 94 23 70 
25 
740 HONG-KONG 729 258 403 
292 800 AUSTRALIA 660 251 6 378 800 AUSTRALIE 6278 3600 55 2331 
407 
408 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I"HXOOo Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
1417.40 1417.40 
801 PAPUA N.GUIN 23 18 53 10 5 801 PAPOU-N.GUIN 148 92 309 70 56 804 NEW ZEALAND 135 68 
4 
4 804 NOUV.ZELANDE 1477 1049 
2s 
49 
822 FR.POL YNESIA 10 6 822 POL YNESIE FA 109 84 
1000 W 0 A L D 14942 7003 1296 5338 254 157 762 69 62 1 1000 M 0 N DE 134095 82189 8869 33639 2018 867 5725 510 274 4 
1010 INTAA-EC 5237 2638 405 1784 120 126 87 50 26 1 1010 JNTAA-CE 48730 29513 3354 11230 867 848 625 400 89 4 
1011 EXTRA-EC 9703 4365 891 3553 133 31 675 19 38 • 1011 EXTRA-CE 87368 52677 5515 22409 1151 219 5100 110 185 
1020 CLASS 1 6639 3501 191 2458 90 18 350 3 28 . 1020 CLASSE 1 63068 41795 1721 15965 773 130 2537 14 133 
1021 EFTA COUNTR. 2833 2015 166 568 17 13 7 3 24 . 1021 A E L E 26812 21722 1383 3293 128 97 70 14 105 
1030 CLASS 2 2785 675 700 1012 36 13 325 17 7 . 1030 CLASSE 2 20203 7627 3793 5709 274 89 2564 96 51 
1031 ACP (63a 301 116 48 29 12 4 72 17 3 . 1031 ACP Js~ 2189 920 413 251 69 23 407 96 10 
1040 CLASS 282 189 84 8 1 . 1040 CLA 3 4095 3255 735 104 1 
1417.50 DRIWNG OR UORTICING IIACHINES 1411.50 DRIWNG OR UOR11CJNG IIACHINES 
IIACifiHES A PERCER OU A UOR1AISER 80HR.UND STEIIIIASCHINEN 
001 FRANCE 423 133 
10 
287 
7 
2 1 001 FRANCE 7672 3203 
94 
4405 
61 
46 18 
002 BELG.-LUXBG. 112 71 23 
2 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 2052 1552 294 12 51 28 003 NETHERLANDS 131 71 5 52 
12 4 2 
003 PAY5-BAS 1575 1087 44 397 
170 
7 2ci 004 FA GERMANY 180 
s5 20 121 21 1 004 RF ALLEMAGNE 2514 1101 176 
1784 300 48 16 
005 ITALY 83 19 
119 19 
8 
14 
005 ITALIE 1406 204 
1359 133 
85 66 16 006 UTD. KINGDOM 325 145 26 
10 
2 006 ROYAUME-UNJ 5665 3986 255 
37 
66 
007 IRELAND 19 3 2 3 1 007 lALANDE 106 26 11 24 8 
1 008 DENMARK 253 163 5 75 1 9 008 DANEMARK 4048 2719 44 1209 7 66 
009 GREECE 52 14 38 
1 3 3 
009 GRECE 194 65 
1 
129 
14 59 37 028 NORWAY 41 17 17 028 NORVEGE 720 370 239 
030 SWEDEN 126 78 
10 
41 5 1 1 030 SUEDE 2902 2115 
116 
649 54 68 16 
032 FINLAND 82 34 36 
1 
2 
1 
032 FINLANDE 1243 733 372 Hi 15 7 036 SWITZERLAND 216 91 12 110 1 036 SUISSE 3301 1930 102 1198 42 11 
038 AUSTRIA 165 101 24 38 2 038 AUTRICHE 2435 1824 234 352 25 
040 PORTUGAL 17 
17 
2 15 
1 
040 PORTUGAL 135 
37i 
20 115 
114 2 042 SPAIN 90 8 64 042 ESPAGNE 1567 24 1056 
048 YUGOSLAVIA 117 44 73 
i 
048 YOUGOSLAVIE 1834 963 1 868 404 2 056 SOVIET UNION 307 306 056 U.R.S.S. 10327 9923 4ri 060 POLAND 36 1 35 060 POLOGNE 513 36 
062 CZECHOSLOVAK 52 
11 
52 062 TCHECOSLOVAQ 797 296 797 064 HUNGARY 19 8 064 HONGRIE 569 273 
066 ROMANIA 5 5 
2 
066 ROUMANIE 119 119 
2 19 068 BULGARIA 13 11 
127 i 
066 BULGARIE 473 452 
3i 208 ALGERIA 201 
1 
73 208 ALGERIE 1512 3 1005 473 
8 212 TUNISIA 76 24 51 212 TUNISIE 463 5 356 94 
216 LIBYA 23 7 
3 
16 
i 
216 LIBYE 318 186 
22 
132 
1i 2 220 EGYPT 63 1 58 
2 
220 EGYPTE 409 19 355 
390 SOUTH AFRICA 22 9 
4 
10 1 
4 3 8 
390 AFR. DU SUD 315 164 1 123 10 
1i 
17 
i 121i 400 USA 645 297 284 16 29 400 ETAT5-UNIS 11280 6474 44 3709 186 727 
404 CANADA 80 8 3 69 404 CANADA 1217 159 47 1005 6 
412 MEXICO 13 3 1 9 412 MEXIQUE 247 100 11 136 
508 BRAZIL 6 3 3 
i i 
508 BRESIL 112 46 66 
8 42 624 ISRAEL 37 9 26 624 ISRAEL 748 353 
i 
345 
632 SAUDI ARABIA 18 2 8 7 1 
2 
632 ARABIE SAOUD 197 28 59 97 12 29 i 664 INDIA 42 33 7 
i 
664 INDE 1570 1377 161 2 
680 THAILAND 21 
7 
20 680 THAILANDE 155 8 132 12 3 
700 INDONESIA 14 7 
i 
700 INDONESIE 154 84 70 
706 SINGAPORE 31 6 24 706 SINGAPOUR 425 191 .. 234 720 CHINA 59 39 20 720 CHINE 825 574 251 
728 SOUTH KOREA 29 5 21 3 728 COREE DU SUD 747 153 285 
9 
309 
13 732 JAPAN 22 5 9 i 7 732 JAPON 1356 368 71 895 
736 TAIWAN 39 23 16 
2 
736 T'AI-WAN 870 684 186 
183 740 HONG KONG 74 35 
3 
37 
i 
740 HONG-KONG 1852 966 40 703 j 10 800 AUSTRALIA 207 29 173 1 800 AUSTRALIE 2974 593 2307 17 
804 NEW ZEALAND 38 
2 4 
37 1 804 NOUV.ZELANDE 441 9 
6i 
427 5 
822 FR. POLYNESIA 7 1 822 POL YNESIE FA 114 41 12 
1000 WO A L D 4780 1928 381 2224 71 34 115 21 22 • 1000 M 0 N DE 81982 45809 3282 27109 848 406 3409 123 398 
1010 INTAA-EC 1579 655 87 718 39 24 35 18 5 • 1010 JNTAA-CE 25431 13738 828 9602 379 312 340 87 145 
1011 EXTRA·EC 3201 1271 274 1506 38 10 80 5 17 . 1011 EXTRA-CE 56552 32071 2454 18107 468 93 3070 36 253 
1020 CLASS 1 1888 743 68 977 29 6 46 3 16 . 1020 CLASSE 1 31808 16112 633 12492 337 27 1959 7 241 
1021 EFTA COUNTR. 647 321 49 257 10 
4 
5 
2 
5 . 1021 A E L E 10766 6986 473 2925 124 66 185 29 73 1030 CLASS 2 824 154 207 412 10 34 1 . 1030 CLASSE 2 11091 4529 1819 3799 131 706 12 
1031 ACP (63a 29 6 16 1 1 2 3 . 1031 ACP (~ 321 96 170 7 5 23 20 
1040 CLASS 493 374 118 1 . 1040 CLASS 3 13653 11431 2 1816 404 
1411.78 SPumNG, CUTTING, SLICING OR PARING IIACHINES 1411.10 SPUTTJNG, CUTTING, SLICING OR PARING IIACHINES 
IIACHINES A FENDRE, DECOUPER, 1RANCIJER OU DEROULER SPALl·, HACK- UND SCHNEIDEIIASCHINEN 
001 FRANCE 511 301 
12 
189 4 6 2 9 001 FRANCE 3836 2803 68 864 42 79 22 26 002 BELG.-LUXBG. 150 80 50 6 
4 2 
2 002 BELG.-LUXBG. 1134 636 303 121 32 8 6 003 NETHERLANDS 170 138 
18 
18 
1s i 
8 003 PAY5-BAS 1278 1063 
222 
144 
9i 
31 
004 FA GERMANY 311 
a4 237 5 13 22 004 RF ALLEMAGNE 2691 446 2042 16 
149 
17 
171 
005 ITALY 91 3 
40 
2 2 
29 
005 ITALIE 500 16 
286 
16 5 
181 006 UTD. KINGDOM 244 163 1 
i 2s 
11 006 ROYAUME-UNI 2338 1758 9 5 
202 
99 
007 IRELAND 37 5 1 1 
i i 
4 007 lALANDE 290 44 18 5 2 6 8 19 008 DENMARK 161 57 95 7 
4 
008 DANEMARK 1397 430 909 44 34 009 GREECE 26 6 16 009 GRECE 215 53 128 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'E~~Oba 
1447.70 1447.70 
028 NORWAY 92 5 i 3 1 1 82 028 NORVEGE 480 52 8 17 18 8 7 370 030 SWEDEN 248 92 33 122 030 SUEDE 1335 748 11 208 
1i 
5 2 361 
032 FINLAND 49 20 6 2 i 21 032 FINLANDE 406 158 11 9 1 :3 216 036 SWITZERLAND 261 149 14 95 2 036 SUISSE 1936 1318 44 553 9 9 
038 AUSTRIA 257 142 98 17 038 AUTRICHE 1500 904 523 2 71 
040 PORTUGAL 37 37 
12 26 i :3 040 PORTUGAL 374 374 127 100 11 17 042 SPAIN 98 56 042 ESPAGNE 540 219 
5 048 YUGOSLAVIA 79 46 33 f 048 YOUGOSLAVIE 488 332 1 150 052 TURKEY 67 29 37 052 TUROUIE 305 115 132 58 
058 SOVIET UNION 372 3 368 1 056 U.R.S.~. 4712 29 4658 25 
058 GERMAN OEM.R 9 
192 
9 058 RO.AL EMANOE 152 
1459 
152 
060 POLAND 192 060 POLOGNE 1459 
062 CZECHOSLOVAK 44 44 062 TCHECOSLOVAQ 296 296 
064 HUNGARY 89 89 
69 i 064 HONGRIE 715 715 730 37 068 BULGARIA 70 
14 f 068 BULGARIE 785 18 11 208 ALGERIA 64 49 208 ALGERIE 648 176 461 
220 EGYPT 5 5 3ci 220 EGYPTE 114 90 657 24 318 CONGO 48 18 
12 2 5 2 
318 CONGO 780 123 
1o2 15 17 12 390 SOUTH AFRICA 55 34 390 AFR. OU SUO 478 332 
6 400 USA 400 111 6 233 8 48 400 ETATS-UNIS 2616 1286 931 128 265 404 CANADA 98 11 46 4 22 13 404 CANADA 657 104 22 329 uxi 115 87 412 MEXICO 136 132 412 MEXIQUE 978 2 876 
432 NICARAGUA 229 6 229 432 NICARAGUA 2491 10:3 2491 480 COLOMBIA 6 
18 
480 COLOMBIE 108 5 
520 PARAGUAY 18 520 PARAGUAY 166 166 
808 SYRIA 23 
1:3 
23 608 SYRIE 187 
122 
187 
616 IRAN 13 
17 
616 IRAN 122 f 72 624 ISRAEL 28 11 624 ISRAEL 145 72 
6 :3 664 INDIA 165 10 155 664 INOE 911 66 636 
666 BANGLADESH 23 23 6:3 666 BANGLA OESH 111 111 167 680 THAILAND 68 5 680 THAILANOE 190 23 
700 INDONESIA 143 123 20 
4 
700 INOONESIE 744 734 10 
24 706 SINGAPORE 49 19 26 706 SINGAPOUR 438 211 203 
708 PHILIPPINES 34 38 34 708 PHILIPPINES 158 6 152 720 CHINA 82 44 720 CHINE 811 383 
3 
428 
732 JAPAN 77 21 56 
7 
732 JAPON 499 299 197 
41 736 TAIWAN 38 6 25 
6 
736 T'AI-WAN 240 50 f 149 800 AUSTRALIA 69 31 30 2 800 AUSTRALIE 890 414 325 117 33 
804 NEW ZEALAND 37 34 2 1 804 NOUV.ZELANOE 250 226 19 2 3 
1000 W 0 R LD 5811 2361 119 2652 48 23 184 14 410 • 1000 M 0 N DE 45084 18497 1311 20292 390 299 1148 124 2003 
1010 INTRA-EC 1700 834 35 848 29 15 49 14 78 . 1010 INTRA-CE 13678 7233 333 4680 277 133 431 124 467 1011 EXTRA-EC 4111 1527 84 2006 19 8 135 332 • 1011 EXTRA-CE 31386 12264 978 15612 114 165 717 1538 
1020 CLASS 1 1922 817 39 705 4 1 40 316 . 1020 CLASSE 1 12766 6882 234 3660 55 25 454 1456 
1021 EFTA COUNTR. 946 445 21 232 2 1 1 244 . 1021 A E L E 8044 3556 74 1310 29 25 12 1038 
1030 CLASS 2 1331 344 45 812 14 7 93 16 . 1030 CLASSE 2 9672 2464 744 5984 59 141 200 80 
1031 ACP fr~ 116 54 32 3 12 3 12 . 1031 ACP (~ 1018 199 695 20 15 25 63 1 1040 CLAS 859 367 490 2 . 1040 CLASS 3 8949 2918 5968 63 
1447J1 BENDING AND ASSEMBLING MACHINES, INCL. PRESSES 1447J1 BENDING AND ASSEMBUNG MACHINES, INCL. PRESSES 
MACHINES A C1NTRER, ASSEIIBLER, YC LES PRESSES IIASCHIHEN ZUII BlEGEN, YERBIHDEN, EINSCHL PRESSEN 
001 FRANCE 495 361 
37 
118 
18 
15 
21 
1 001 FRANCE 3307 2608 509 609 2 54 5 3 26 002 BELG.-LUXBG. 262 151 35 
18 7 
002 BELG.-LUXBG. 2535 1451 91 106 
42 15 
378 
003 NETHERLANDS 228 140 50 13 
15 f f 003 PAYs-BAS 2457 1381 948 71 205 004 FR GERMANY 276 
113 
111 135 6 7 004 RF ALLEMAGNE 1524 
1110 
300 775 41 173 2ci ui 
005 ITALY 128 
9 117 36 10 15 5 005 ITALIE 1151 1 610 sf 16 3 43 21 006 UTO. KINGDOM 618 438 1 9 2 006 ROYAUME-UNI 4408 3508 155 32 36 9 007 IRELAND 18 8 
1 
1 
5 
007 lALANDE 155 111 3 5 
8 008 DENMARK 363 326 27 4 008 OANEMARK 1878 1763 9 73 25 
009 GREECE 98 33 65 
1 25 
009 GRECE 284 93 4 191 16 12 028 NORWAY 176 143 
2 
7 
5 
028 NORVEGE 989 813 14 
1 
136 
030 sw N 230 185 18 1 19 030 SUEDE 1554 1182 37 131 14 44 145 032 Fl 0 157 71 
10 
30 1 55 032 FINLANOE 1211 925 
100 
158 8 120 
036 ALAND 418 343 65 
2 
036 SUISSE 2904 2401 313 
7 038 lA 263 244 7 10 
1 
038 AUTRICHE 2041 1881 72 81 •· 
040 PORTUGAL 14 9 1 3 
5 
040 PORTUGAL 325 243 10 34 45 38 042 SPAIN 66 10 15 33 3 
1 
042 ESPAGNE 674 199 310 89 31 
24 048 YUGOSLAVIA 148 43 104 048 YOUGOSLAVIE 1019 623 372 
056 SOVIET UNION 24 24 
1 
056 U.R.S.S. 647 647 
2:3 060 POLAND 22 21 060 POLOGNE 242 219 4 084 HUNGARY 48 48 064 HONGRIE 257 253 
068 BULGARIA 4 4 
12 
068 BULGARIE 120 118 2 
212 TUNISIA 16 4 i 212 TUNISIE 169 76 93 5 216 LIBYA 20 10 9 
4 
216 LIBYE 362 200 157 
220 EGYPT 95 78 13 220 EGYPTE 688 650 36 2 
276 GHANA 56 54 2 276 GHANA 196 177 4 19 288 NIGERIA 27 23 
6 
4 288 NIGERIA 243 158 
18 
81 
390 SOUTH AFRICA 66 80 
21 10 4 38 390 AFR. OU SUO 263 240 5 6 101 48 400 USA 1435 1227 135 
1 
400 ETAT5-UNIS 11376 9850 495 m 99 404 CANADA 370 286 58 25 404 CANADA 2840 2404 241 6 188 1 
412 MEXICO 35 31 4 412 MEXIQUE 280 234 46 
432 NICARAGUA 7 7 432 NICARAGUA 139 139 
436 COSTA RICA 67 67 58 436 COSTA RICA 569 569 164 484 VENEZUELA 58 484 VENEZUELA 169 4 1 
409 
410 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltb Destination Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland_l Belg.-Luxj UK l Ireland I Oanmark I "HAOba Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschi~<Klj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "H>.Oba 
1447.11 1447.11 
508 BRAZIL 28 13 
2 
15 508 BRESIL 250 188 38 62 2 512 CHILE 13 6 5 512 CHILl 190 131 19 
528 ARGENTINA 436 1 435 528 ARGENTINE 629 15 614 
612 IRAQ 9 9 ; 24 16 612 IRAQ 100 100 4i 59 a5 616 IRAN 41 55 62 j 616 IRAN 190 5 254 loS 624 ISRAEL 124 624 ISRAEL 1083 723 1 
628 JORDAN 78 57 21 628 JORDANIE 483 418 65 
632 SAUDI ARABIA 45 3 42 
24 
632 ARABIE SAOUD 128 12 116 
119 662 PAKISTAN 89 64 1 
13 
662 PAKISTAN 564 442 3 60 664 INDIA 23 10 
3 
664 INDE 349 284 22 5 680 THAILAND 13 10 ; 680 THAILANDE 193 171 4 700 INDONESIA 201 191 9 700 INDONESIE 678 655 19 
701 MALAYSIA 12 12 ; 701 MALAYSIA 144 144 j 706 SINGAPORE 29 28 ; 706 SINGAPOUR 301 294 65 720 CHINA 148 141 6 
3 
720 CHINE 1506 1422 19 
26 728 SOUTH KOREA 15 12 ; 728 COREE DU SUD 303 271 45 6 732 JAPAN 48 47 
9 3 
732 JAPON 1298 1253 
24 15 736 TAIWAN 70 58 
2 ; 736 T'AI-WAN 450 411 46 5 740 HONG KONG 113 50 60 740 HONG-KONG 662 418 191 ; 800 AUSTRALIA 269 256 8 5 800 AUSTRALIE 2334 2192 1 38 102 
804 NEW ZEALAND 55 43 10 2 804 NOUV.ZELANDE 561 427 120 14 
1000 W 0 R L D 8366 5692 289 1842 120 95 125 37 166 • 1000 M 0 N DE 60342 46668 3378 6981 588 401 1115 445 768 
1010 INTRA-EC 2482 1571 208 509 73 49 26 37 9 • 1010 INTRA-CE 1noo 12026 1925 2425 372 185 258 443 66 
1011 EXTRA-EC 5683 4120 81 1332 47 48 89 158 • 1011 EXT RA-CE 42641 34642 1453 4556 214 216 857 1 702 
1020 CLASS 1 3743 2987 58 487 10 14 43 144 . 1020 CLASSE 1 29602 24798 1181 2385 95 173 440 1 529 
1021 EFTA COUNTR. 1268 998 21 134 4 1 6 104 . 1021 A E L E 9081 7464 323 730 37 38 65 1 423 
1030 CLASS 2 1680 884 23 836 37 32 55 13 . 1030 CLASSE 2 10131 7062 272 2131 119 43 353 151 
1031 ACP (63~ 128 79 10 31 8 ; . 1031 ACP(~ 560 363 8 29 1 32 127 23 1040 CLASS 260 249 9 1 . 1040 CLASS 3 2909 2782 39 65 
1447.98 ~~~~~-~WORKING WOOD, CORK, BONE, EBONITE, HARD ARmctAI. PLASTIC IIATERIALS OR OTHER HARD CARVING IIATERIALS, 1447J8 IIACHINE-TOOI.S FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, EBONITE, HARD AR11f1CtAL PLASTIC IIATERIALS OR OTHER HARD CARVING IIATERIALS, 
NOT WITHIN 1415.111-tl 
IIACHINE5-0UTU, NON REPR. SOUS 1447.111 A 11 WERKZElJGMASCHI!IEN, NICIIT IN 1447.111 BIS 11 EIITIW. TEN 
001 FRANCE 3717 186 
239 
2868 32 556 45 1 29 001 FRANCE 29574 1811 
1100 
23821 133 3087 574 11 137 
002 BELG.-LUXBG. 968 78 561 77 
273 
4 7 002 BELG.-LUXBG. 5524 342 3467 479 
1182 
81 ; 46 003 NETHERLANDS 885 70 29 415 
114 
48 
5 
50 003 PAY5-BAS 5428 595 339 2750 
ao5 
323 238 
004 FA GERMANY 3586 
22 
236 2874 160 88 89 li 004 RF ALLEMAGNE 28133 218 1438 23337 787 1119 67 580 34 005 ITALY 204 68 
1542 
7 15 73 9 2 005 ITALIE 2396 1468 
14300 
58 44 489 14 11 
006 UTD. KINGDOM 2307 158 160 27 174 
107 
172 74 006 ROYAUME-UNI 20920 2835 1465 119 870 
576 
615 626 
007 IRELAND 287 
75 
1 170 6 
si ; 3 007 lALANDE 1929 967 9 1323 5 250 14 16 008 DENMARK 1037 26 839 3 42 008 DANEMARK 8356 199 6592 22 312 
' 009 GREECE 1547 13 1534 
6 ; 12 009 GRECE 6901 168 ; 6730 32 3 95 024 ICELAND 54 4 
5 
31 024 ISLANDE 482 82 267 
2 
5 
028 NORWAY 376 28 278 
5 
12 7 46 028 NORVEGE 3400 412 50 2388 61 88 399 
030 SWEDEN 748 79 31 494 40 40 59 030 SUEDE 5898 652 272 3758 20 163 445 388 
032 FINLAND 580 5 5 526 
5 
22 7 15 032 FINLANDE 4302 98 40 3915 2 112 63 72 
036 SWITZERLAND 982 90 51 723 84 5 24 
2 
036 SUISSE 8524 1300 448 5342 342 461 506 125 
15 038 AUSTRIA 1116 163 1 782 158 10 038 AUTRICHE 7296 904 22 5520 771 3 61 
040 PORTUGAL 449 7 15 425 
2 
1 
32 
1 040 PORTUGAL 3075 84 54 2922 
22 
5 7 3 
042 SPAIN 652 7 58 523 23 7 042 ESPAGNE 5214 114 784 3990 104 161 39 
046 MALTA 49 
39 
3 38 7 1 046 MALTE 194 
415 
30 151 6 7 
048 YUGOSLAVIA 960 4 937 ; 12 048 YOUGOSLAVIE 9930 78 9432 2 3 5 052 TURKEY 90 37 
10 
40 052 TURQUIE 1500 968 
102 
422 105 
056 SOVIET UNION 235 121 104 056 U.R.S.S. 4631 3002 1520 7 
058 GERMAN DEM.R 71 
6 
71 
2 
058 RD.ALLEMANDE 1018 
sO 4 1014 j ,; 060 POLAND 133 125 060 POLOGNE 1401 ; 1303 062 CZECHOSLOVAK 245 23 222 062 TCHECOSLOVAQ 3014 665 2348 
5 064 HUNGARY 100 100 064 HONGRIE 1300 1 1294 
068 BULGARIA 230 230 068 BULGARIE 2152 2152 
2 202 CANARY ISLES 118 
5 2i 
118 ; 5 202 CANARIES 658 230 269 656 146 204 MOROCCO 208 176 204 MAROC 1259 608 6 
208 ALGERIA 531 178 353 25 208 ALGERIE 3094 1003 2076 8 7 212 TUNISIA 546 ; 26 495 2 2 212 TUNISIE 2258 12 170 1929 159 3 29 12 216 LIBYA 166 160 ; 1 9 216 LIBYE 1478 5 1414 4 8 220 EGYPT 515 99 406 
3 2i 
220 EGYPTE 4320 1655 2513 
2i 
143 
182 224 SUDAN 42 46 14 4 224 SOUDAN 292 595 ; 67 22 232MALI 56 8 232 MALl 663 67 
248 SENEGAL 13 
10 
13 
2 5 
248 SENEGAL 114 2 112 
10 29 272 IVORY COAST 79 ; 62 4 272 COTE IVOIRE 286 j 106 141 5 276 GHANA 66 21 40 276 GHANA 504 83 409 
260 TOGO 15 15 
30i i 10 24 
260 TOGO 303 302 1 
14 s:i 20i 288 NIGERIA 336 
25 
288 NIGERIA 2458 3 65 2187 302 CAMEROON 98 73 302 CAMEROUN 478 409 1 3 
314 GABON 103 ; 17 86 314 GABON 719 4 208 511 318 CONGO 47 37 9 35 318 CONGO 451 388 59 90 5 322 ZAIRE 62 4 2 21 322 ZAIRE 249 62 24 68 
330 ANGOLA 8 ; 8 330 ANGOLA 117 13 2 115 334 ETHIOPIA 18 17 334 ETHIOPIE 126 113 
342 SOMALIA 30 
13 
30 
5 
342 SOMALIE 393 
43i 
393 
i 44 ; 352 TANZANIA 27 29 9 352 TANZANIE 515 199 38 370 MADAGASCAR 46 17 
9 
370 MADAGASCAR 307 108 
67 372 REUNION 53 
2 
27 17 372 REUNION 411 
132 
254 90 
378 ZAMBIA 2 378 ZAMBIE 132 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmarl< 1 'HX40a Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX40a 
1447JI 1447.98 
382 ZIMBABWE 14 
17 
1 1 
ts 17 
12 
2 
382 ZIMBABWE 161 
272 
9 21 
s8 131 390 SOUTH AFRICA 344 18 253 22 
6 
390 AFR. OU SUO 2936 163 2052 24 284 53 
400 USA 4538 83 33 3941 32 26 328 89 400 ETATS-UNIS 36975 1621 336 31249 48 179 2995 2 528 17 
404 CANADA 1288 29 15 995 3 4 202 40 404 CANADA 9822 512 125 8056 16 9 929 175 
412 MEXICO 160 5 155 412 MEXIQUE 1359 131 5 1223 
416 GUATEMALA 94 94 416 GUATEMALA 378 378 
428 EL SALVADOR 20 20 428 EL SALVADOR 131 131 
436 COSTA RICA 39 
16 
39 436 COSTA RICA 203 
156 
203 
442 PANAMA 23 7 442 PANAMA 193 37 
448 CUBA 28 
24 
28 448 CUBA 101 
1s:i 
101 
458 GUADELOUPE 24 458 GUADELOUPE 183 
462 MARTINIQUE 26 26 
22 
462 MARTINIQUE 195 195 
138 464 JAMAICA 22 
29 
464 JAMAIQUE 138 
to4 469 BARBADOS 29 
1 22 
469 LA BARBADE 104 Hi 4 s6 ill ~~~~C~Ll0B 35 12 1 ill ~~~~egll0B 303 195 430 1 423 5 2453 16 2352 78 j 
504 PERU 13 4 7 2 504 PEROU 178 119 
21 
39 20 
508 BRAZIL 23 3 
:i 20 1 508 BRESIL 362 61 2n 3 512 CHILE 19 15 512 CHILl 253 33 214 6 
528 ARGENTINA 195 195 
49 1 2 
528 ARGENTINE 449 449 
129 600 CYPRUS 140 88 600 CHYPRE 696 546 7 14 
604 LEBANON 105 
12 
105 604 LIBAN 371 
4 s2 371 608 SYRIA 632 620 608 SYRIE 2539 2453 
:i 612 IRAQ 12 
s8 12 612 IRAQ 134 1769 2 129 616 IRAN 76 8 
:i 616 IRAN 1809 35 17 5 624 ISRAEL 403 19 381 624 ISRAEL 2717 382 2310 8 
628 JORDAN 158 
79 14 
158 
1 34 628 JORDANIE 909 21 131 888 14 491 632 SAUDI ARABIA 566 438 632 ARABIE SAOUD 4177 923 2618 
636 KUWAIT 28 28 8 1 636 KOWEIT 243 230 5 8 640 BAHRAIN 27 18 640 BAHREIN 224 122 
:i 87 15 644 QATAR 48 39 9 644 QATAR 300 166 131 
647 U.A.EMIRATES 118 112 6 647 EMIRATS ARAB 555 507 4 44 
649 OMAN 102 89 13 649 OMAN 541 444 97 
652 NORTH YEMEN 33 2ri 31 2 :i 652 YEMEN DU NRD 162 soli 121 41 662 PAKISTAN 254 198 
:i 33 662 PAKISTAN 1072 380 36 182 2 664 INDIA 32 8 22 1 664 INDE 414 49 309 20 
669 SRI LANKA 27 1 22 4 669 SRI LANKA 141 1 116 22 2 
675 BHUTAN 12 
ts 
12 
1 2 2s 
675 BHOUTAN 163 
239 
163 
5 32 680 THAILAND 67 
2 
24 
1 
680 THAILANDE 670 3:i 205 2:i 189 700 INDONESIA 180 22 151 3 1 
:i 700 INDONESIE 1216 356 720 70 14 701 MALAYSIA 165 83 91 3 1 4 701 MALAYSIA 2201 1476 608 7 15 71 24 
706 SINGAPORE 268 34 226 8 
1 
706 SINGAPOUR 2171 379 1709 1 78 4 
720 CHINA 695 51 640 3 720 CHINE 8160 1237 6798 122 3 
724 NORTH KOREA 7 7 724 COREE DU NRD 104 104 
2 728 SOUTH KOREA 117 8 117 7 1 728 COREE DU SUD 1325 164 2 1323 8 732 JAPAN 180 164 732 JAPON 2637 2323 132 8 
736 TAIWAN 162 12 
1 
147 3 
1 
736 T'AI-WAN 2058 237 
10 
1728 93 
740 HONG KONG 349 26 314 34 7 740 HONG-KONG 3376 566 2723 181 73 4 600 AUSTRALIA 1112 30 10 1001 24 13 800 AUSTRALIE 9934 895 163 8211 391 93 
804 NEW ZEALAND 146 
:i 98 4 43 1 804 NOUV.ZELANDE 1449 4 2:i 1094 20 326 5 822 FR. POLYNESIA 52 29 20 822 POL YNESIE FR 414 268 123 
1000 WORLD 38780 2019 1517 30667 362 1794 1550 188 663 20 1000 M 0 N DE 305613 31417 12500 231559 2219 9134 13542 726 4424 92 
1010 INTRA-EC 14534 601 759 10804 265 1248 406 188 255 8 1010 INTRA~E 109159 6996 6027 82409 1620 6220 3477 723 1653 34 
1011 EXTRA·EC 24245 1418 758 19863 97 546 1144 408 11 1011 EXTRA~E 196447 24421 6472 149150 599 2910 10065 2 2770 58 
1020 CLASS 1 13691 624 250 11262 68 429 731 319 8 1020 CLASSE 1 113726 8699 2579 91209 494 2189 6464 2 2058 32 
1021 EFTA COUNTR. 4300 375 109 3258 10 322 59 165 2 1021 A E L E 32976 3732 887 24113 366 1604 1117 1142 15 
1030 CLASS 2 8808 592 498 7073 29 116 410 86 4 1030 CLASSE 2 60830 10735 3783 41303 106 714 3465 698 26 
1031 ACP Jra 1305 87 134 823 23 46 148 46 . 1031 ACP~ 9574 1591 1108 4938 43 170 1338 388 1040 CLA 1745 201 11 1527 3 3 . 1040 CLA 3 21892 4988 109 16637 8 136 14 
1441 ACCESSORIES AND PARTS FOR 1liE MACHINES OF NOS 1445 TO 1447, WORK AND TOOl HOlDERS, APPLIANCES FOR IIACIIINE-TOOI.S; TOOl 1441 ='fof. ~ ~JOM_£ ot'~~c:s~w1=· :~~TOOl HOlDERS, APPUAHCES FOR IIACHINE-TOOI.S; TOOl HOLDERS FOR AllY TYPE OF TOOl OR IIACHINE-TOOI. FOR 'IORXING IN 1liE HAND 
~m ~~erg~ A ~ POUR IIACHINEs.ouTU DES NOS 1445 A 1447, DISPOSITFS SPECIAUX P. IIACHJNES.OUTLS, PORTE- ~~ ~~ DER NRll. 1445 SIS 1447, SPEZIALVORRICHTUNGEN FUER WERKZEUGMASCHINEII, I'ERXZEUGHAI.TER 
1441.01 ARBORS, COLLETS AND SLEEYES 1441.01 ARBORS, COLLETS AND SLEEYES 
IIANDRINS, PINCES ET DOUWS DORNE, SPANNZANGEN UND HUE\.SEN 
001 FRANCE 105 48 2ri 42 2 9 3 1 001 FRANCE 3035 1955 325 876 18 36 134 16 002 BELG.-LUXBG. 51 22 7 1 
:i 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1393 909 38 82 131 37 2 003 NETHERLANDS 60 40 10 2 
4 
4 003 PAYS-BAS 2100 1656 114 48 
sO 139 12 004 FR GERMANY 156 22 94 21 1 33 3 004 RF ALLEMAGNE 4497 1o00 1663 712 26 1983 63 005 ITALY 180 157 
9 8 1 1 :i 005 ITALIE 2189 1081 32 8 6 34 6 006 UTO. KINGDOM 296 46 229 
1 
006 ROYAUME-UNI 4068 1656 2281 44 
70 
1 46 2 
007 IRELAND 3 1 1 
1 
007 IRLANDE 108 26 11 1 
14 008 DENMARK 22 17 1 3 i 008 DANEMARK 850 681 29 4 122 028 NORWAY 8 4 2 
1 
1 028 NORVEGE 213 152 43 2 j 12 4 030 EN 36 22 8 4 1 030 SUEDE 1739 1385 212 38 1 70 27 032 NO 19 10 4 
1 
5 032 FINLANDE 493 331 65 7 6 81 2 
036 llZERLAND 129 50 76 2 036 SUISSE 3738 2665 938 80 4 4 49 2 038 A STRIA 42 33 8 1 038 AUTRICHE 2056 1935 85 22 
2 
10 
040 PORTUGAL 7 1 6 
1 15 
040 PORTIJGAL 143 30 106 2 2 1 
042 SPAIN 34 12 6 042 ESPAGNE 401 236 104 48 10 3 
411 
412 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.).aOCJ Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).).aOCJ 
1441.01 1448.01 
048 YUGOSLAVIA 12 11 i 1 048 YOUGOSLAVIE 207 151 13 40 3 052 TURKEY 8 2 5 052 TURQUIE 142 57 7 76 2 
056 SOVIET UNION 2 2 
8 15 
056 U.R.S.S. 311 311 96 6li 060 POLAND 24 1 060 POLOGNE 215 51 
068 BULGARIA 52 
2 
52 
28 
068 BULGARIE 428 16 412 
1o3 i 208 ALGERIA 63 33 208 ALGERIE 508 109 295 
212 TUNISIA 8 
2 
8 212 TUNISIE 108 7 95 6 
220 EGYPT 2 
2 
220 EGYPTE 136 90 45 1 i 46 2 390 SOUTH AFRICA 5 3 
193 28 4 5 
390 AFR. DU SUD 247 184 5 9 
325 400 USA 304 38 36 400 ETATS-UNIS 6252 2757 1649 366 1088 67 
404 CANADA 13 2 6 3 2 404 CANADA 252 63 76 39 
8 
70 4 
412 MEXICO 47 1 1 45 412 MEXIQUE 397 63 8 318 
528 ARGENTINA 12 10 2 528 ARGENTINE 149 101 1 47 17 616 IRAN 4 4 
7 3 
616 IRAN 256 239 
62 2i 624 ISRAEL 14 4 
7 
624 ISRAEL 327 188 56 
662 PAKISTAN 13 3 3 
2 
662 PAKISTAN 220 155 35 28 
5 
2 
664 INDIA 3 1 
139 
664 INDE 190 103 4 8 70 
700 INDONESIA 139 
2 
700 INDONESIE 6105 21 6082 2 
728 SOUTH KOREA 2 
3 i 728 COREE OU SUD 142 117 25 5i 7 732 JAPAN 24 20 732 JAPON 1258 935 265 
740 HONG KONG 14 2 12 
4 2 
740 HONG-KONG 164 138 22 
107 
2 2 
800 AUSTRALIA 15 3 6 800 AUSTRALIE 391 133 77 4 70 
1000 W 0 R L D 2001 453 1121 240 22 15 134 18 • 1000 M 0 N DE 46898 21219 16803 3361 636 209 4396 1 269 2 
1010 INTRA-EC 881 196 512 87 17 15 46 8 . 1010 INTRA-CE 18329 7993 5504 1749 217 199 2520 1 144 2 
1011 EXTRA-EC 1124 257 610 155 6 88 8 . 1011 EXT RA-CE 28570 13227 11299 1613 419 11 1876 125 
1020 CLASS 1 657 211 318 47 5 68 8 . 1020 CLASSE 1 17576 11029 3650 845 399 6 1530 117 
1021 EFTA COUNTR. 242 121 103 4 12 2 . 1021 A E L E 8388 6500 1449 152 19 5 224 39 .. 
1030 CLASS 2 372 41 219 92 20 . 1030 CLASSE 2 9805 1705 7054 675 20 5 338 8 
1031 ACP (63~ 8 
5 
6 1 1 . 1031 ACP (6~ 191 5 163 6 3 14 
1040 CLASS 93 72 16 . 1040 CLASS 3 1190 493 595 94 8 
1441.11 TOOL HOLDERS FOR LATHES 1448.11 TOOL HOLDERS FOR LATHES 
PORTE.OIIT1LS POUR TOURS WERKZEUGHALTER FUER DREHMASCHINEH 
001 FRANCE 117 108 
4 
2 7 001 FRANCE 2956 2535 
13i 
65 20 4 331 1 
002 BELG.-LUXBG. 40 16 2 7 
4 
11 002 BELG.-LUXBG. 1168 636 63 109 
263 
229 i 003 NETHERLANDS 53 28 4 1 6 16 i 003 PAYs-BAS 1501 614 294 12 415 317 4 004 FR GERMANY 62 
7 
1 3 51 004 RF ALLEMAGNE 1689 
51i 
36 62 5 1149 18 
005 ITALY 18 6 
2 
1 4 005 ITALIE 863 49 
77 
9 4 290 
006 UTD. KINGDOM 25 23 
8 
006 ROYAUME-UNI 1326 1247 2 
95 007 IRELAND 8 
9 
007 IRLANDE 110 15 
2 006 DENMARK 10 i 1 i 008 DANEMARK 340 302 14 36 17 028 NORWAY 6 4 i i 7 028 NORVEGE 186 150 27 26 5 030 SWEDEN 34 23 2 030 SUEDE 1536 1134 16 331 2 
032 FINLAND 5 3 1 1 032 FINLANDE 331 118 
30 
7 
3 
2 200 4 
036 SWITZERLAND 39 38 1 i 036 SUISSE 2073 1999 38 2 3 038 AUSTRIA 58 56 1 038 AUTRICHE 2362 2283 
17 
9 2 66 
042 SPAIN 74 71 3 042 ESPAGNE 724 669 13 25 
048 YUGOSLAVIA 4 3 1 048 YOUGOSLAVIE 150 94 56 
056 SOVIET UNION 9 9 i 056 U.R.S.S. 503 503 48 064 HUNGARY 4 3 i 064 HONGRIE 134 86 s4 068 BULGARIA 2 1 
4 
068 BULGARIE 174 88 
78 7 
2 
208 ALGERIA 7 3 
8 4 
208 ALGERIE 262 177 
5i 108 390 SOUTH AFRICA 13 1 i 390 AFR. OU SUO 223 64 s4 400 USA 42 26 15 400 ETATS-UNIS 2181 1836 28 263 
404 CANADA 7 5 i 2 404 CANADA 210 143 30 6 61 508 BRAZIL 2 1 
2 
508 BRESIL 177 142 5 
s8 616 IRAN 3 1 616 IRAN 255 197 
3 624 ISRAEL 4 3 1 624 ISRAEL 183 138 42 
664 INDIA 2 2 
2 i 664 INDE 187 168 2 3 6 17 706 SINGAPORE 4 1 706 SINGAPOUR 111 40 1 61 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 192 104 20 i 68 800 AUSTRALIA 8 1 7 800 AUSTRALIE 464 102 361 
1000 W 0 R L D 700 463 23 35 18 6 153 2 . 1000 M 0 N DE 23542 16619 811 716 656 325 4364 47 4 
1010 INTRA-EC 333 191 15 10 14 5 97 1 . 1010 INTRA-CE 9966 5868 513 280 553 281 2448 19 4 
1011 EXTRA-EC 367 272 8 24 4 2 58 1 • 1011 EXTRA-CE 13574 10751 298 436 102 44 1915 28 
1020 CLASS 1 296 233 3 18 1 40 1 . 1020 CLASSE 1 10710 8750 148 245 4 30 1506 27 
1021 EFTA COUNTR. 142 124 2 5 
4 
1 9 1 . 1021 A E L E 6517 5709 57 85 4 30 608 24 
1030 CLASS 2 55 24 5 5 1 16 . 1030 CLASSE 2 1867 1165 133 101 94 14 360 
1040 CLASS 3 16 14 1 1 . 1040 CLASSE 3 996 836 17 90 4 49 
1441.11 TOOL HOLDERS OTHER THAN ARBORS, COLLETS, SLEEVES AND FOR LATHES 1448.11 TOOL HOLDERS OTHER THAN ARBORS, COUETS, SLEEVES AND FOR LATHES 
PORTE.OU11.5, AUTRES QUE IIAHDRINS, PINCES, OOUILLES ET POUR TOURS WERKZEUGHALTER, AUSG. DORNE, SPAHNZAHG£11, HUELSEN UNO SOLCHE FUER DREHMASCHINEN 
001 FRANCE 244 209 45 17 3 15 001 FRANCE 5089 4392 379 431 12 13 241 5 002 BELG.-LUXBG. 129 55 3 3 
7 
23 002 BELG.-LUXBG. 1767 1148 80 40 
189 
115 
003 NETHERLANDS 261 243 1 4 
9 
6 003 PAY5-BAS 7758 7346 18 117 
5i 
88 
9 004 FR GERMANY 97 
175 
21 54 3 10 004 RF ALLEMAGNE 1304 
3539 
727 245 53 219 
005 ITALY 218 30 
20 
12 
3 
1 005 ITALIE 3849 281 
378 
15 2 12 i 6 006 UTD. KINGDOM 353 324 5 1 
42 
006 ROYAUME-UNI 5364 4781 165 12 21 
49i 007 IRELAND 44 2 
3 9 
007 IRLANDE 535 38 
5 
2 3 1 
008 DENMARK 50 36 2 008 DANEMARK 1233 1037 119 14 58 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'HXOOo 
1441.11 1448.11 
009 GREECE 10 8 1 1 i 009 GRECE 213 166 40 7 22 028 NORWAY 24 21 
2 
1 1 028 NORVEGE 531 455 
159 
25 5 29 030 SWEDEN 62 58 i 2 030 SUEDE 2275 1919 20 134 38 032 FINLAND 15 13 
2 i 1 032 FINLANDE 626 590 1 13 2 i 17 3 036 SWITZERLAND 697 686 5 3 036 SUISSE 8723 8423 118 96 14 70 1 
038 AUSTRIA 88 72 11 1 1 i 3 038 AUTRICHE 2595 2382 123 22 9 s5 59 040 PORTUGAL 12 10 5 1 040 PORTUGAL 362 255 5 IsS 17 3 042 SPAIN 87 81 1 042 ESPAGNE 1245 1050 8 
18 i 29 048 YUGOSLAVIA 27 27 048 YOUGOSLAVIE 887 598 50 15 5 
052 TURKEY 13 13 052 TUROUIE 329 314 2 3 10 
056 SOVIET UNION 13 13 
2 
056 U.R.S.S. 864 833 31 
22 060 POLAND 46 44 i 060 POLOGNE 638 616 5 062 CZECHOSLOVAK 6 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 242 232 22 5 064 HUNGARY 11 11 064 HONGRIE 566 517 3 24 
068 BULGARIA 26 26 
2 
066 BULGARIE 600 600 94 i 208 ALGERIA 3 1 208 ALGERIE 185 90 
2 2 220 EGYPT 5 4 1 
23 
220 EGYPTE 105 80 15 6 
329 ST. HELENA 23 
24 i i 329 STE-HELENE 143 732 22 18 20 143 390 SOUTH AFRICA 32 
2 8 
6 390 AFR. DU SUO 963 
27 
171 
3 400 USA 296 199 26 6 55 400 ETAT5-UNIS 8378 6718 248 440 27 915 
404 CANADA 33 14 i 6 13 404 CANADA 633 365 15 65 188 9 412 MEXICO 5 4 i 412 MEXIQUE 274 192 70 3 i 3 484 VENEZUELA 8 6 1 484 VENEZUELA 174 123 11 36 
508 BRAZIL 42 40 2 508 BRESIL 1070 1029 41 
528 ARGENTINA 5 3 2 
2 
528 ARGENTINE 153 84 69 66 616 IRAN 65 62 1 
10 
616 IRAN 763 682 
4 
15 
100 624 ISRAEL 35 8 2 15 624 ISRAEL 534 278 20 36 
628 JORDAN 18 4 
2 i 14 628 JORDANIE 214 16 1 9 2 13 188 632 SAUDI ARABIA 8 4 1 632 ARABIE SAOUD 150 52 12 71 
662 PAKISTAN 20 
3 3 
20 662 PAKISTAN 192 14 
4 5 42 178 664 INDIA 8 i 2 664 INOE 539 408 80 i 680 THAILAND 33 4 28 680 THAILANDE 448 77 9 361 
7 706 SINGAPORE 6 6 706 S!NGAPOUR 245 234 i 4 720 CHINA 3 3 720 CHINE 140 139 
4 26 5 728 SOUTH KOREA 5 5 i i 728 COREE OU SUO 317 283 7 732 JAPAN 71 69 732 JAPON 2581 2508 37 17 14 
736 TAIWAN 44 44 
2 
736 T'AI-WAN 456 451 2 3 5 29 7 740 HONG KONG 5 3 i 2 t5 740 HONG-KONG 141 100 9 38 800 AUSTRALIA 56 38 800 AUSTRALIE 1058 783 228 
1000 W 0 R L D 3460 2707 141 162 47 81 317 5 . 1000 M 0 N DE 68643 57229 2682 2658 259 1329 4351 1 134 
1010 INTRA-EC 1405 1052 102 101 37 13 99 1 . 1010 INTRA-CE 27114 22447 1575 1413 148 278 1231 1 21 
1011 EXTRA-EC 2053 1655 39 60 10 67 218 4 - 1011 EXTRA-CE 41526 34782 1104 1245 111 1051 3120 113 
1020 CLASS 1 1516 1327 19 49 9 9 101 2 . 1020 CLASSE 1 31110 27169 769 953 95 133 1920 71 
1021 EFTA COUNTR. 897 859 16 8 2 1 10 1 . 1021 A E L E 15131 14038 406 178 31 85 328 65 
1030 CLASS 2 431 226 19 12 1 55 116 2 . 1030 CLASSE 2 7325 4649 299 270 16 883 1166 42 
1031 ACP (63a 15 3 1 2 9 . 1031 ACP~ 268 55 48 2 2 57 104 
1040 CLASS 104 100 3 1 . 1040 CLAS 3 3091 2964 36 22 35 34 
1441J1 JIGS AND FIXTURES FOR SPECIFIC APPUCA110NS; sm OF STANDARD JIG AND FIXTURE COMPONENTS I44IJ1 JIGS AND FIXTURES FOR SPECIFIC APPLICATIONS; sm OF STANDARD JIG AND FIXTURE COMPONENTS 
IIONTAGES D'USINAGE ET LEURS ENSEIIBLES DE COMPOSANTS STANDARD WERKSTUECKGESUNDENE VORRJCHTUNGEN UND VORRICHTUNGSSAETZE ZUII ZUWIIIENSTEUEN SOLCHER VORRJCHTUNGEN 
001 FRANCE 118 108 2 1 7 001 FRANCE 1828 1657 5 44 36 1 90 i 3 002 BELG.-LUXBG. 52 39 4 
8 
9 002 BELG.-LUXBG. 1011 540 182 
100 
280 
003 NETHERLANDS 53 41 
3 2 1i 
4 i 003 PAYS-BAS 712 467 1 s9 200 58 i 17 004 FR GERMANY 42 34 25 004 RF ALLEMAGNE 751 so4 102 1 362 005 ITALY 37 
2 
3 005 ITALIE 561 1 
27 
56 
2 006 UTD. KINGDOM 20 18 
17 
006 ROYAUME-UNI 530 501 443 007 IRELAND 19 2 007 IRLANDE 580 137 
008 DENMARK 29 21 8 
2 
008 DANEMARK 253 221 
3 8 i 32 70 030 SWEDEN 40 30 8 030 SUEDE 738 586 70 
032 FINLAND 23 22 
2 
1 032 FINLANDE 205 194 5 73 10 1 036 SWITZERLAND 76 66 8 036 SUISSE 1021 866 76 1 
038 AUSTRIA 55 55 038 AUTRICHE 842 840 2 
040 PORTUGAL 8 8 040 PORTUGAL • 824 824 
28 i 7 042 SPAIN 22 22 18 042 ESPAGNE 441 405 052 TURKEY 99 21 052 TUROUIE 230 116 114 
056 SOVIET UNION 4 4 
4 
056 U.R.S.S. 158 158 
126 208 ALGERIA 5 1 
1s 
208 ALGERIE 147 22 
195 220 EGYPT 18 3 
3 
220 EGYPTE 347 152 
5 390 SOUTH AFRICA 17 11 3 390 AFR. OU SUO 324 263 
4 
56 
400 USA 32 22 10 400 ETAT5-UNIS 1548 915 4 625 
508 BRAZIL 2 2 i 508 BRESIL 1352 1345 7 616 IRAN 8 7 616 IRAN 134 122 12 
624 ISRAEL 13 6 7 624 ISRAEL 318 95 221 
632 SAUDI ARABIA 1 1 
16 
632 ARABIE SAOUO 132 132 
14 569 664 INDIA 18 2 664 INDE 680 97 
732 JAPAN 4 2 2 732 JAPON 114 92 
10 
22 
800 AUSTRALIA 7 2 5 800 AUSTRALIE 207 36 161 
1000 WORLD 898 583 18 11 19 11 255 3 • 1000 M 0 N DE 17384 12200 390 262 456 209 3750 3 114 
1010 INTRA·EC 371 264 3 4 18 8 73 1 . 1010 INTRA-CE 6242 4037 108 104 455 187 1326 3 22 
1011 EXTRA-EC 527 319 13 7 4 182 2 • 1011 EXTRA-CE 11142 8163 282 158 2 22 2424 91 
1020 CLASS 1 398 269 6 121 2 . 1020 CLASSE 1 6732 5298 34 125 1 6 1178 90 
1021 EFTA COUNTR. 207 186 2 17 2 . 1021 A E L E 3725 3386 8 82 1 2 161 85 
413-
414 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.AOOa Nlmexe I EUR 10 peutschiru1 France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.AOOa 
1441.21 1441.21 
1030 CLASS 2 116 43 13 1 4 55 . 1030 CLASSE 2 3990 2512 245 33 1 16 1183 
1040 CLASS 3 12 6 6 . 1040 CLASSE 3 419 353 3 63 
I44IJ5 WORK HOLDERS R)R LATHES I44IJ5 WORX HOLDERS R)R LATHES 
PORTE.f!ECES POUR lOURS WERKSTUECitHALTER FUER DIIEHIIASCHINEH 
001 FRANCE 69 54 
2 
1 
1 
14 001 FRANCE 2453 2143 
17 
8 
15 
13 289 
002 BELG.-LUXBG. 42 35 4 002 BELG.-LUXBG. 1102 1022 
:i 
48 
003 NETHERLANDS 75 65 
1 4 1 10 DD3 PAY5-BAS 2133 1899 5 15 s6 226 2 004 FR GERMANY 36 
35 
30 004 RF ALLEMAGNE 555 948 5 24 453 005 ITALY 36 29 1 005 ITALIE 994 2 61 :i 46 :i 006 UTD. KINGDOM 70 41 
5 
006 ROYAUME-UNI 1753 1684 
87 008 DENMARK 41 36 008 DANEMARK . 717 630 
009 GREECE 12 9 3 009 GRECE 161 139 22 
028 NORWAY 13 13 
:i 
028 NORVEGE 322 307 
1 1 1 
15 
1 030 SWEDEN 52 49 030 SUEDE 2004 1935 65 
032 FINLAND 31 23 
1 
8 032 FINLANDE 725 603 
2 10 4 122 036 SWITZERLAND 69 52 16 036 SUISSE 2496 2266 
1 
214 
036 AUSTRIA 96 96 
1 
038 AUTRICHE 2964 2954 2 7 
040 PORTUGAL 12 11 
2 
040 PORTUGAL 140 134 3 3 
042 SPAIN 11 8 1 042 ESPAGNE 310 278 1 
32 
31 
048 YUGOSLAVIA 12 12 048 YOUGOSLAVIE 538 502 2 2 
052 TURKEY 4 4 052 TUROUIE 111 111 
24 056 SOVIET UNION 13 13 056 U.R.S.S. 596 572 
060 POLAND 11 11 060 POLOGNE 318 318 
5 064 HUNGARY 16 16 064 HONGRIE 579 574 
068 BULGARIA 8 8 068 BULGARIE 428 428 
6 208 ALGERIA 12 12 2 1:i 208 ALGERIE 189 183 24 187 390 SOUTH AFRICA 29 14 390 AFR. DU SUD 534 321 2 
400 USA 250 154 96 400 ETAT5-UNIS 6118 4047 8 6 2065 404 CANADA 45 15 30 404 CANADA 640 257 7 :i 375 412 MEXICO 52 37 2 15 412 MEXIQUE 434 319 105 484 VENEZUELA 6 4 484 VENEZUELA 102 56 2 46 10 508 BRAZIL 12 11 1 508 BRESIL 500 443 45 
616 IRAN 67 67 
9 
616 IRAN 752 745 7 
624 ISRAEL 21 12 624 ISRAEL 535 316 219 
684 INDIA 7 5 2 664 INDE 341 285 56 
706 SINGAPORE 13 11 2 706 SINGAPOUR 149 124 25 
728 SOUTH KOREA 9 9 
5 
728 COREE DU SUD 162 150 
24 :i 
12 
732 JAPAN 25 20 
1 
732 JAPON 1416 1199 7 190 BOO AUSTRALIA 41 10 30 BOO AUSTRALIE 766 357 402 
1000 W 0 R L D 1428 1002 4 39 5 2 372 2 o 1000 M 0 N DE 35161 28921 109 265 83 141 5627 3 12 
1010 INTRA-EC 382 274 2 30 5 1 69 1 o 1010 INTRA-CE 9903 8468 29 84 73 40 1200 3 8 
1011 EXTRA-EC 1044 728 2 a 1 1 303 1 o 1011 EXT RA-CE 25255 20453 79 181 10 101 4428 5 
1020 CLASS 1 693 480 1 5 207 . 1020 CLASSE 1 19168 15302 35 59 5 37 3728 2 
1021 EFTA COUNTR. 273 243 
1 
2 
1 
28 
1 
. 1021 A E L E 8656 8203 2 16 2 5 426 2 
1030 CLASS 2 302 198 4 97 . 1030 CLASSE 2 4064 3158 20 121 4 84 693 4 
1040 CLASS 3 50 50 . 1040 CLASSE 3 2023 1993 24 1 5 
1441.21 ~Mo=S OTHER 1lWI FOR LATHES, JIGS AND FIXTURES FOR SPECFIC APPLICATIONS AND sm OF STANDARD JIG AND RXTURE 1441.21 WORK HOLDERS OTHER 1lWI FOR LATHES, JIGS AND FIXTURES FOR SPECIFIC APPUCATIONS AND SETS OF STANDARD JIG AND RXTURE 
COIIPONENTS 
PORTE.f!ECES, AUTRES QUE POUR TOURS, IIONTAGES D'USINAGE ET LfURS ENSEIIBLES DE COIIPOSANTS STANDARD WERKSTUECKHAL TE:'G:SG. FlJER DREHIIASCHINEN, WERKSTUECKGEBUNDENE VORRICHTUNGEN UND VORRICHTUNGSSAETZE ZUII ZUSAIIIIENSTB.LEN 
DIESER VORRICNTUN 
001 FRANCE 654 590 48 1 11 5 1 001 FRANCE 4661 3802 
6 
492 6 109 207 45 
002 BELG.-LUXBG. 128 120 4 1 2 3 002 BELG.-LUXBG. 987 810 85 15 87 61 10 003 NETHERLANDS 135 117 7 3 2 13 11 2 DD3 PAY5-BAS 1621 1241 12 124 16 151 6 6 004 FA GERMANY 202 
57:i 
30 2 148 004 RF ALLEMAGNE 1442 
2267 
228 478 39 562 113 
005 ITALY 580 
:i 
2 
4 
5 
1 
005 ITALIE 2512 15 
110 
4 3 205 
1 
18 
006 UTD. KINGDOM 398 390 
5i 
006 ROYAUME-UNI 1905 1679 9 1 62 
457 
43 
007 IRELAND 62 1 10 007 lALANDE 512 13 41 
i 1 
1 
008 DENMARK 54 48 2 4 008 DANEMARK 539 466 12 59 ;j 009 GREECE 9 2 5 2 
1 
009 GRECE 129 24 26 2 76 028 NORWAY 21 14 
i 14 
6 028 NORVEGE 585 279 
11 
6 6 284 14 030 SWEDEN 152 54 82 1 030 SUEDE 2277 982 209 1020 49 
032 FINLAND 40 38 
1:i 
1 2 1 4 1 032 FINLANDE 287 256 171 11 30 1:i 15 5 036 SWITZERLAND 304 271 13 036 SUISSE 4014 3307 406 73 14 
036 AUSTRIA 190 189 1 2 038 AUTRICHE 1091 1053 2 9 5 15 7 040 PORTUGAL 6 2 
5 
2 040 PORTUGAL 143 21 
17 
62 
1 
49 8 3 
042 SPAIN 24 4 4 11 042 ESPAGNE 381 83 38 1 239 2 
043 ANDORRA 3 7 i 3 043 ANDORRE 117 240 16i 117 i 048 YUGOSLAVIA 8 048 YOUGOSLAVIE 410 8 
056 SOVIET UNION 89 33 56 6 056 U.R.S.S. 1375 466 906 3 064 HUNGARY 8 2 
:i 
064 HONGRIE 156 75 
9 
15 66 
208 ALGERIA 15 12 
9 
208 ALGERIE 177 146 22 
138 :i 390 SOUTH AFRICA 40 30 
19 
1 
1 1 
390 AFR. DU SUD 332 181 
a4 10 21 35 400 USA 300 222 3 54 400 ETAT5-UNIS 3822 2243 196 1211 32 
404 CANADA 225 6 28 191 404 CANADA 568 120 14 84 2 348 2 412 MEXICO 86 61 4 1 412 MEXIQUE 205 146 52 5 
484 VENEZUELA 4 2 2 
5 
484 VENEZUELA 114 30 84 
124 508 BRAZIL 16 8 3 508 BRESIL 631 289 218 
616 IRAN 24 14 3 7 616 IRAN 479 271 8 96 1 11 112 4 624 ISRAEL 28 18 9 1 624 ISRAEL 397 309 27 37 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - O~embre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 Joeutsehta'1 France I ltalla I Nedertand I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "EX).Oba Nlmexe I EUR 10 joe~Ian~ France I ltalla I Nedertand I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
I44IJI I44IJI 
647 U.A.EMIRATES 46 2 5 41 647 EMIRATS ARAB 2385 2 8 2375 i 664 INOlA 4 2 664 INDE 221 120 2 13 87 706 SINGAPORE 7 1 6 i 706 SINGAPOUR 311 31 1i 277 1 732 JAPAN 27 19 i 7 732 JAPON 659 447 9 131 61 740 HONG KONG 9 4 4 740 HONG-KONG 111 40 17 
3 i 51 3 800 AUSTRALIA 46 1 45 800 AUSTRALIE 404 29 3 367 1 
804 NEW ZEALAND 22 22 804 NOUV.ZELANDE 134 2 1 131 
1000 WORLD 4097 2911 47 278 11 23 808 11 12 • 1000 M 0 N DE 37975 21135 137 4477 152 449 11983 7 455 
1010 INTRA-EC 2223 1840 • 102 7 1t 231 11 5 • 1010 INTRA.(:E 14309 10302 270 1368 43 302 17711 7 231 1011 EXTRA-EC 1874 1069 39 174 4 4 578 I • 1011 EXTRA.(:E 23668 11533 368 3108 110 148 8184 217 
1020 CLASS 1 1412 857 37 67 2 3 440 8 . 1020 CLASSE 1 15307 9257 307 1222 56 114 4155 196 
1021 EFTA COUNTR. 716 567 14 30 2 2 97 4 . 1021 A E L E 8415 5900 163 704 32 73 1430 93 
1030 CLASS 2 358 175 1 49 2 1 129 1 . 1030 CLASSE 2 6620 1606 60 906 50 33 3948 15 
1031 ACP~a 27 1 1 4 1 20 i . 1031 ACP (6~ 425 8 33 73 1 16 294 6 1040 CLA 104 38 58 7 . 1040 CLASS 3 1740 671 978 4 81 
1441.30 DMDIIIG HEADS AND OTHER SPECIAL AnACHIIENTS FOR IIACHIIIE·TOOIJ 1441.30 DIVIDING HEADS AND OTHER SI'ECW. AnACHIIDITS FOR IIACHIIIE-TOOI.S 
DISPOSITIFS OMSEURS ET SPECIAUX POUR IIACHJHE$.0UTU TEIIJ(OEPfE UHD ANDERE SPEZIALYORRICIITUNGEN 
001 FRANCE 109 64 2 37 i 8 001 FRANCE 1774 1023 76 372 15 3 375 1 002 BELG.-l.UXBG. 26 10 11 2 002 BELG.-l.UXBG. 722 413 97 9 121 003 NETHERLANDS 16 11 55 3 3 3 2 5 003 PAYS-BAS 650 541 7 31 90 62 14 156 004 FR GERMANY 165 
5 
10 89 004 RF ALLEMAGNE 3407 294 898 109 109 2031 005 ITALY 11 5 
16 i 1 005 ITALIE 568 114 226 20 li 180 i 006 UTD. KINGDOM 45 26 2 
28 
006 ROYAUME-UNI 1129 757 117 
ssi 007 IRELAND 28 
5 i 007 lALANDE 692 10 12 1 9 008 DENMARK 6 
3 i 5 i 008 DANEMARK 249 219 1 8 4 030 SWEDEN 43 13 20 030 SUEDE 1040 532 307 56 19 122 
032 FINLAND 6 3 1 1 1 032 FINLANDE 125 66 4 16 
23 
17 
14 036 SWITZERLAND 78 59 5 9 5 036 SUISSE 2064 1639 175 104 109 
038 AUSTRIA 31 28 i 3 038 AUTRICHE 1288 1264 9i 24 040 PORTUGAL 3 
3 
2 i 040 PORTUGAL 122 10 21 2 22 042 SPAIN 16 1 11 042 ESPAGNE 352 184 47 97 
048 YUGOSLAVIA 4 2 32 2 048 YOUGOSLAVIE 419 191 14 214 052 TURKEY 37 1 4 li 052 TURQUIE 378 63 247 48 263 056 SOVIET UNION 21 6 4 3 056 U.R.S.S. 1323 654 348 58 
058 GERMAN DEM.R 51 i 51 058 RD.ALLEMANDE 1655 133 1655 060 POLAND 1 060 POLOGNE 171 38 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 250 187 63 
068 BULGARIA 1 1 2 9 15i 068 BULGARIE 117 110 7 70 5 1414 208 ALGERIA 169 7 208 ALGERIE 1654 130 35 
288 NIGERIA 25 
2 
1 14 10 288 NIGERIA 194 7 47 43 97 
390 SOUTH AFRICA 19 1 16 390 AFR. DU SUD 255 99 13 72 i 71 400 USA 139 50 i 37 52 400 ETATS-UNIS 5177 1932 4 374 2666 404 CANADA 8 2 4 1 404 CANADA 325 71 28 40 10 176 
412 MEXICO 6 2 1 3 412 MEXIOUE 267 97 99 71 
484 VENEZUELA 12 
3 
12 484 VENEZUELA 261 13 
6 
248 
5 508 BRAZIL 6 3 i 508 BRESIL 301 177 113 600 CYPRUS 2 
4 
1 600 CHYPRE 146 
219 li 22 li 124 624 ISRAEL 5 1 624 ISRAEL 291 42 14 
632 SAUDI ARABIA 20 20 i 632 ARABIE SAOUD 220 59 133 16 12 664 INDIA 3 2 
3 5 
664 INDE 233 157 1 202 75 700 INDONESIA 9 
3 
1 700 INDONESIE 279 8 45 24 
706 SINGAPORE 5 
3 
2 706 SINGAPOUR 108 74 1 1 32 
728 SOUTH KOREA 7 1 
5 
3 728 COREE DU SUD 290 42 1 42 205 
732 JAPAN 8 2 1 732 JAPON 456 118 270 12 56 
740 HONG KONG 
13 i 1i i 740 HONG-KONG 137 103 j 73 34 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 143 22 41 
1000 W 0 R L D 1211 354 199 241 7 5 399 8 • 1000 M 0 N DE 30440 12283 5017 3112 218 152 9461 14 185 
1010 INTRA-EC 408 120 84 78 5 4 132 5 • 1010 INTRA.(:E 9295 3269 1224 841 134 129 3528 14 158 
1011 EXTRA-EC 805 234 135 165 3 1 268 1 • 1011 EXTRA.(:E 21143 9013 3793 2271 82 23 5934 27 
1020 CLASS 1 407 167 66 88 3 82 1 . 1020 CLASSE 1 12250 6290 1213 1159 69 1 3492 26 
1021 EFTA COUNTR. 164 106. 26 19 2 i 10 1 . 1021 A E L E 4722 3585 576 228 56 1 256 20 1030 CLASS 2 319 56 13 74 175 . 1030 CLASSE 2 5246 1525 469 1039 13 22 2178 
1031 ACP Js63a 27 1 2 14 10 . 1031 ACP (~ 260 38 64 43 1 114 
1040 CLA 78 11 56 3 8 . 1040 CLASS 3 3646 1198 2112 73 263 
1448.40 SEI.f.OPENIIIG DIE-HEADS 1441.40 SClf.OPENIIIG DIE-HEADS 
FILERES A DECLEIICHEIIEHT AUTOIIATIQUE SICII SB.BST DEfFNENDE GEWIIIDESCIIHEIDKOEPFE 
001 FRANCE 8 3 
16i 
2 1 2 001 FRANCE 376 244 
2s0 
15 i 15 59 43 002 BELG.-LUXBG. 166 2 1 2 002 BELG.-LUXBG. 357 83 4 
3 
19 
003 NETHERLANDS 14 4 3 3 
3 
4 003 PAYS-BAS 221 97 11 29 
1i 
81 
004 FR GERMANY 10 
2 
7 i i 004 RF ALLEMAGNE 221 313 4 144 50 12 li 005 ITALY 4 005 ITALIE 364 22 2 19 
6 006 UTD. KINGDOM 1 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 107 93 i 8 15 008 DENMARK 3 1 008 DANEMARK 120 102 1 1 
030 SWEDEN 2 1 i 1 030 SUEDE 198 174 6 22 3 24 036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 163 132 
038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 129 127 2 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 120 110 10 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 119 119 
415 
416 
Januar • Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeura Destin aU on DestinaUon 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E.l.c!OO Nlmexe I EUR 10 ~utschla~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I E.l.clba 
1441.40 1441.40 
400 USA 5 4 1 400 ETAT5-UNIS 435 389 
10 
26 20 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 142 131 1 
1000 W 0 R L 0 255 28 169 30 8 20 1 1 1000 M 0 N 0 E 4313 2986 363 356 12 116 414 50 • 8 1010 INTRA-EC 210 13 165 13 5 12 1 1 1010 I NT RA-CE 1812 964 288 192 12 79 219 50 8 8 1011 EXTRA·EC 44 15 4 18 1 8 • 1011 EXTRA-CE 2502 2022 75 164 38 195 
1020 CLASS 1 17 11 3 3 . 1020 CLASSE 1 1580 1381 28 79 3 107 2 
1021 EFTA COUNTR. 7 4 2 i 1 . 1021 A E L E 589 496 16 31 3 41 2 1030 CLASS 2 26 3 4 13 5 . 1030 CLASSE 2 610 357 48 77 35 88 5 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 311 304 7 
1441.11 ACCESSORIES AND PARTS FOR IIACHJNES.TOOLS OF 14.45 1441.11 ACCESSORIES AND PARTS FOR IIACIIJNES.TOOLS OF 14.45 
PIECD DETACHEES POUR IIACHIN£S4JTU DU NO 1445 TEILE FUER IIASCIIJNEN DER TARIFNIU445 
001 FRANCE 7720 3198 886 2049 206 1805 450 3 9 001 FRANCE 86125 38819 87sB 24735 2599 11093 8506 51 317 5 002 BELG.-LUXBG. 5111 1769 240 593 
637 
1551 58 16 002 BELG.-LUXBG. 44819 13062 2869 7040 
5023 
12215 710 135 
003 NETHERLANDS 4123 2871 162 174 
1100 
262 2 15 003 PAY5-BAS 33795 19642 3822 2129 
9547 
2888 60 231 i 004 FR GERMANY 10160 
635 
3261 2846 1966 776 23 98 004 RF ALLEMAGNE 85386 
17070 
22510 27425 12136 11352 514 1901 
005 ITALY 1665 509 166 81 244 25 5 005 ITALIE 27867 4390 
5sa0 
1758 767 3459 310 112 1 
006 . KINGDOM 3400 1066 1091 37i 343 329 146 54 006 ROYAUME-UNI 43634 22294 7693 3817 2565 
3956 
1019 625 41 
007 D 548 54 6 22 4 102 3sS 
10 
5 007 lALANDE 7613 1358 188 88 54 1887 
273 
82 
008 RK 1219 141 17 32 858 34 121 008 DANEMARK 9927 4728 379 846 2044 325 1332 7 009 E 258 51 8 138 1 1 59 009 GRECE 3320 863 115 1381 8 36 910 
024 NO 22 1 4 
26 5 8 11 6 024 ISLANDE 462 26 116 6 5 149 229 80 028 NORWAY 222 66 20 55 
4 
42 028 NORVEGE 5351 2380 374 537 63 1057 53 791 030 SWEDEN 1565 799 46 238 48 74 254 102 030 SUEDE 30572 16890 1697 4169 543 662 4757 1801 
032 FINLAND 371 131 14 111 8 7 91 
5 
9 032 FINLANDE 6649 2985 301 1654 124 155 1211 ri 219 036 SWITZERLAND 3975 2106 385 1286 39 22 116 16 036 SUISSE 51195 27221 6969 11176 761 388 3943 660 
038 AUSTRIA 1365 1050 37 167 15 16 74 6 038 AUTRICHE 23707 19506 460 2027 388 503 888 10 125 
040 PORTUGAL 108 14 55 19 6 2 11 1 040 PORTUGAL 3638 1235 1499 533 60 40 207 8 64 042 SPAIN 1782 984 552 128 17 38 61 2 042 ESPAGNE 17116 8592 3792 2170 106 605 1788 55 
046 MALTA 50 2 
15 
10 25 4 9 046 MALTE 304 58 2 84 25 38 97 35 048 YUGOSLAVIA 669 466 138 43 7 048 YOUGOSLAVIE 16203 9761 818 3787 38 1397 367 i 052 TURKEY 358 187 70 84 2 15 052 TUROUIE 8986 3051 1534 3014 21 75 1283 7 
056 SOVIET UNION 855 513 31 215 11 5 80 
2 
056 U.R.S.S. 43989 27421 2458 9124 750 111 4114 11 
058 GERMAN DEM.R 124 
214 
54 29 3 
12 
36 058 RO.ALLEMANDE 4058 
7422 
3115 554 25 5 348 11 
060 POLAND 408 16 103 17 41 5 060 POLOGNE 12901 865 1958 669 833 941 213 
062 CZECHOSLOVAK 186 115 15 23 2 21 10 i 062 TCHECOSLOVAQ 8839 6431 290 1170 84 401 445 18 064 HUNGARY 572 402 4 153 2 2 8 064 HONGRIE 9163 6205 180 2073 76 49 523 57 
066 ROMANIA 53 31 17 
32 
1 
10 
4 066 ROUMANIE 1351 733 443 3 4 
386 
168 
12 068 BULGARIA 346 290 5 2 7 068 BULGARIE 7621 6067 223 598 29 306 
070 ALBANIA 41 41 
100 :i 10 9 
070 ALBANIE 163 110 
1622 
7 
49 15i 
46 8 204 MOROCCO 130 2 204 MAROC 2355 192 141 192 
208 ALGERIA 687 305 216 119 42 5 208 ALGERIE 14096 5491 6079 1717 14 474 312 9 
212 TUNISIA 98 3 29 59 4 3 i 212 TUNISIE 1652 308 603 605 i 51 80 5 216 LIBYA 155 32 1 56 i 7 65 216 LIBYE 1765 930 18 171 9 608 28 220 EGYPT 171 66 50 15 31 1 220 EGYPTE 7073 2793 1919 1040 21 58 1202 40 
224 SUDAN 63 3 2 i 2 i 56 224 SOUDAN 1099 399 22 5 19 4 601 49 228 MAURITANIA 7 1 4 
2 
228 MAURITANIE 220 78 121 16 5 22 232 MALl 9 i 7 232 MALl 136 5 105 2 2 248 SENEGAL 11 10 248 SENEGAL 318 49 236 20 5 8 
260 GUINEA 15 
12 
15 i :j i 260 GUINEE 137 13 116 25 3 8 10 268 LIBERIA 17 
10 
268 LIBERIA 366 88 1 
17 
239 
272 IVORY COAST 23 1 4 
19 4 
272 COTE IVOIRE 510 69 343 57 2 22 48 276 GHANA 26 2 1 276 GHANA 625 230 
20 
14 
3 
333 
280 TOGO 10 i 9 280 TOGO 118 33 58 3 1 
284 BENIN 32 2 27 3 
2 4 75 4 
284 BENIN 172 50 71 49 
3:i 253i 
2 
70 288 NIGERIA 188 65 13 25 288 NIGERIA 6383 1621 442 396 1282 
302 CAMEROON 20 1 18 1 i 302 CAMEROUN 379 52 265 50 1 9 2 314 GABON 20 3 16 i 2 314 GABON 367 54 295 1 12 2 3 318 CONGO 9 2 4 
2 
318 CONGO 223 62 119 17 3 22 
32 4 322 ZAIRE 60 4 16 11 27 322 ZAIRE 918 198 215 64 1 404 
328 BURUNDI 2 1 
2 2 i 1 2 i 328 BURUNDI 133 118 47 5 4 5 5 36 330 ANGOLA 15 7 330 ANGOLA 844 518 145 18 82 
334 ETHIOPIA 6 1 2 3 334 ETHIOPIE 221 62 
1:i 
102 
22 2 
56 1 
346 KENYA 84 3 i 1 59 346 KENYA 1229 147 40 987 i 18 352 TANZANIA 28 6 2 20 
2 
352 TANZANIE 785 223 3 41 8 12 491 6 
368 MOZAMBIQUE 15 i i 12 i i 366 MOZAMBIQUE 139 15 13 82 4 3 26 370 MADAGASCAR 23 20 370 MADAGASCAR 301 39 226 2 30 
372 REUNION 16 9 7 372 REUNION 162 
10 
138 24 
373 MAURITIUS 5 i 4 1 373 MAURICE 183 42 13 i 131 378 ZAMBIA 13 1 i 11 378 ZAMBIE 313 64 26 209 4 382 ZIMBABWE 10 1 
4 
8 
3 
382 ZIMBABWE 298 86 2 21 
79 57 
183 
390 S~UTH AFRICA 816 247 1i 132 :j 416 390 AFR. DU SUD 13820 4832 534 1191 7043 
1sa0 
84 
400 U A 7073 2850 224 566 261 617 2406 119 30 400 ETATS-UNIS 129443 58455 5557 11286 3634 3626 44400 905 
404 CANADA 1442 162 31 52 49 200 940 8 404 CANADA 11387 4072 816 1043 186 155 4921 13 181 
412 MEXICO 251 155 39 51 1 5 412 MEXIOUE 12201 8288 2919 695 19 4 209 67 
416 GUATEMALA 2 1 1 
14 i 
416 GUATEMALA 100 68 11 3 
72 
12 8 
424 HONDURAS 16 
6 
i 424 HONDURAS 120 20 21 
2 
2 5 
428 EL SALVADOR 7 i 428 EL SALVADOR 100 69 14 14 1 
436 COSTA RICA 6 6 436 COSTA RICA 319 290 
199 
8 
2 3 
5 16 
442 PANAMA 26 24 i i 442 PANAMA 359 75 62 17 1 
448 CUBA 57 3 2 49 3 448 CUBA 617 314 49 110 i 138 6 456 DOMINICAN R. 2 1 1 456 REP.DOMINIC. 112 34 4 65 2 6 
464 JAMAICA 6 1 5 464 JAMAIQUE 281 6 36 239 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung 
I 
Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~c!Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~c!Oa 
144U1 144U1 
472 TRINIDAD, TOB 3 
4 5 13 
3 
4 m ~~~6~Jl1: TOB 266 62 368 20 6 :i 178 28 480 COLOMBIA 26 
3 6 
1022 321 268 3 32 
484 VENEZUELA 56 13 1 31 2 484 VENEZUELA 2456 780 52 855 6 470 95 198 
500 ECUADOR 7 3 
4 
2 1 1 500 EQUATEUR 316 168 25 50 2 4 14 53 
504 PERU 15 1 5 4 1 504 PERDU 1520 148 1044 187 22 28 109 4 508 BRAZIL 449 393 8 34 14 
1 
508 BRESIL 15753 12552 361 2085 4 711 18 
512 CHILE 13 5 2 3 2 512 CHILl 697 338 130 102 1 14 100 12 
524 URUGUAY 21 43 7 1 :i 20 524 URUGUAY 329 18 16 21 3 58 270 1 528 ARGENTINA 83 12 19 
1 
528 ARGENTINE 1946 1328 229 299 6 19 7 
6 600 CYPRUS 20 10 
:i 1 5 B 600 CHYPRE 202 40 7 76 3 4 68 1 604 LEBANON 10 1 1 1 604 LIBAN 224 50 56 54 8 53 
:i 608 SYRIA 27 10 5 6 
3 
6 
7 
608 SYRIE 1701 709 390 476 2 24 98 
612 IRAQ 499 62 41 336 
:i 50 612 IRAQ 8192 2852 1971 2493 2 140 505 229 616 IRAN 848 468 11 242 70 44 10 616 IRAN 20926 14143 151 2713 164 1718 1883 154 
624 ISRAEL 437 62 25 33 3 9 304 1 624 ISRAEL 8131 2521 1666 610 146 339 2817 32 
628 JORDAN 41 11 20 16 1 :i 14 9 1 628 JORDANIE 1275 344 10 791 2 1 117 4 10 1 632 SAUDI ARABIA 520 84 349 74 632 ARABIE SAOUD 7263 2147 866 3108 35 39 914 149 
636 KUWAIT 54 14 1 14 23 2 636 KOWEIT 612 277 17 97 8 4 187 4 18 
640 BAHRAIN 22 3 1 13 5 640 BAHREIN 366 98 2 27 1 1 194 1 42 
644 QATAR 11 
7 3 
3 
11 
8 644 QATAR 180 13 13 48 9 1 93 3 
647 U.A.EMIRATES 106 7 78 647 EMIRATS ARAB 2423 214 61 153 5 63 1919 8 
649 OMAN 153 6 6 141 649 OMAN 1952 173 96 58 13 4 1694 10 652 NORTH YEMEN 8 4 
9 
1 3 652 YEMEN DU NRD 441 300 15 1 29 
7 662 PAKISTAN 1181 37 2 
9 7 
1133 
1 
662 PAKISTAN 2727 915 321 137 
311 
12 1335 
664 INDIA 897 402 56 81 341 664 INDE 18983 10433 702 1374 324 5803 36 
666 BANGLADESH 16 10 2 4 i 666 BANGLA DESH 927 739 7 38 6 22 121 12 669 SRI LANKA 18 1 
6 
16 669 SRI LANKA 283 58 4 16 i 187 676 BURMA 14 8 
5 1 3 64 i 676 BIRMANIE 545 380 159 152 14 8 4 680 THAILAND 91 13 4 680 THAILANDE 2233 751 159 81 1039 30 
700 INDONESIA 75 20 29 1 3 20 2 i 700 INDONESIE 1742 1026 524 54 21 42 75 7 701 MALAYSIA 139 9 4 5 120 701 MALAYSIA 2003 578 443 173 18 23 761 
703 BRUNEI 3 
39 i 4 3 6 3 i :i 703 BRUNEI 171 11 45 336 48 206 160 16 46 706 SINGAPORE 312 256 706 SINGAPOUR 6912 1459 4768 
708 PHILIPPINES 7 2 
121 
1 
5 
3 1 708 PHILIPPINES 518 348 5 44 
3 
4 102 15 
720 CHINA 2050 1162 671 81 10 720 CHINE 20759 15090 1532 3115 243 555 221 
724 NORTH KOREA 241 
a6 228 1 1 11 724 COREE DU NRD 2568 62 2328 10 6 1 48 119 728 SOUTH KOREA 120 1 3 
4 4 
35 
:i 1 728 COREE DU SUD 5105 3077 74 88 45 1774 74 41 732 JAPAN 333 228 10 36 46 3 732 JAPON 14707 8299 487 1231 267 341 3854 154 
736 TAIWAN 115 91 6 1 1 9 6 1 736 T'AI-WAN 2421 1715 132 92 11 173 277 21 
740 HONG KONG 126 6 1 6 
8 
112 
:i 1 740 HONG-KONG 1592 415 29 183 8 4 942 54 11 BOO AUSTRALIA 527 159 20 35 301 2 BOO AUSTRALIE 13421 7905 383 551 179 10 4258 81 
804 NEW ZEALAND 100 10 
5 
1 1 88 804 NOUV.ZELANDE 2033 391 35 44 18 2 1533 10 
822 FR.POL YNESIA 7 1 1 822 POL YNESIE FR 106 18 70 18 
1000 W 0 R L D 68831 24623 8858 11801 3925 8322 12358 407 535 2 1000 M 0 N DE 986813 448046 111431 151742 36146 51836 171587 4836 11134 55 
1010 INTRA-EC 34203 9787 5940 5871 3359 4955 3816 273 202 , 1010 INTRA.CE 342482 117836 47884 65053 26866 33832 44618 2936 3409 48 
1011 EXTRA-EC 34827 14836 2918 5930 566 1366 8542 134 333 2 1011 EXTRA.CE 844326 330209 63548 86688 9280 18004 126969 1899 7724 7 
1020 CLASS 1 20797 9462 1494 3032 491 1042 4908 133 235 . 1020 CLASSE 1 349139 175658 25375 44529 6498 8205 81658 1868 5347 1 
1021 EFTA COUNTR. 7628 4164 561 1848 122 129 611 10 183 . 1021 A E L E 121572 70242 11416 20101 1945 1896 12093 140 3739 
6 1030 CLASS 2 8906 2605 933 1622 37 271 3365 1 70 2 1030 CLASSE 2 183116 84695 26692 23394 1142 7771 37677 31 1708 
1031 ACP (63a 722 111 187 64 6 41 303 10 . 1031 ACP (~ 16802 3954 2846 1104 141 3063 5469 3 222 
1040 CLASS 4930 2771 493 1277 37 54 270 28 . 1040 CLASS 3 112075 69858 11481 18765 1640 2028 7634 669 
1441.13 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE-TOOLS OF 14.41 1441.13 ACCESSORIES AND PARTS FOR IIACHINHOOLS OF 14.41 
PIECES DETACHEES POUR IIACHINES.OunLS DU NO 1444 TEILE FUER IIASCIIINEN DER TARIFNR.I44I 
001 FRANCE 322 38 58 207 2 70 5 001 FRANCE 3751 1208 842 1660 46 715 115 7 002 BELG.-LUXBG. 220 37 56 67 
45 
2 002 BELG.-LUXBG. 3079 745 830 597 
254 
65 
4 003 NETHERLANDS 94 30 10 7 44 2 8 003 PAYS-BAS 1497 784 238 146 316 71 004 FR GERMANY 335 20 73 148 53 9 004 RF ALLEMAGNE 3480 634 1052 1281 498 268 65 005 ITALY 46 14 43 2 10 3 005 ITALIE 1079 198 395 26 190 25 11 6 006 UTD. KINGDOM 110 25 23 4 12 
61 
006 ROYAUME-UNI 2355 1009 506 181 246 
241 
7 
007 IRELAND 69 1 7 i i 2 007 lALANDE 549 39 227 13 3 26 4 008 DENMARK 17 8 4 1 008 DANEMARK 503 224 205 15 19 24 12 i 009 GREECE 18 2 1 14 1 
1 i 009 GRECE 305 23 51 204 10 11 5 028 NORWAY 14 9 1 1 1 028 NORVEGE 344 243 28 26 6 19 14 8 
030 SWEDEN 34 18 2 2 1 3 8 030 SUEDE 608 389 50 30 8 17 54 60 
032 FINLAND 55 8 1 39 
4 
2 3 
97 
2 032 FINLANDE 827 223 30 434 5 5 109 29 21 036 SWITZERLAND 235 47 10 74 2 1 036 SUISSE 2100 1046 431 471 33 70 17 3 
038 AUSTRIA 129 111 1 13 
1 
4 038 AUTRICHE 2013 1734 39 189 3 46 2 
040 PORTUGAL 58 1 2 49 5 i 040 PORTUGAL 953 40 193 365 8 324 3 3 042 SPAIN 43 2 9 29 2 042 ESPAGNE 848 95 299 341 6 75 29 
046 YUGOSLAVIA 222 58 106 54 4 048 YOUGOSLAVIE 1368 555 100 659 2 50 2 
052 TURKEY 8 3 1 4 052 TURQUIE 220 89 67 60 4 
19 056 SOVIET UNION 62 23 7 32 056 U.R.S.S. 3138 610 384 2125 
59 060 POLAND 5 3 2 
4 :i 060 POLOGNE 390 272 45 9 4 5 062 CZECHOSLOVAK 22 16 062 TCHECOSLOVAQ 519 361 6 77 69 2 
084 HUNGARY 4 
7 
3 1 084 HONGRIE 114 26 
9 
44 44 
14 068 BULGARIA 8 
14 
1 
:i 068 BULGARIE 288 224 35 30 6 208 ALGERIA 55 1 38 i 208 ALGERIE 1012 28 308 645 1 212 TUNISIA 47 
1 
12 34 212 TUNISIE 307 1 55 240 11 
3 220 EGYPT 54 1 52 
17 
220 EGYPTE 391 67 17 304 
1o:i 288 NIGERIA 40 12 11 
4 :i 288 NIGERIA 287 95 9 89 133 s8 390 SOUTH AFRICA 45 6 43 33 75 390 AFR. DU SUD 690 209 271 247 ti 400 USA 341 85 120 12 6 400 ETATS-UNIS 6123 1601 1398 2139 325 402 
417 
418 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
I44U3 1441.13 
404 CANADA 41 4 15 14 1 7 404 CANADA 1397 166 658 157 16 6 394 
412 MEXICO 13 13 ; 412 MEXIQUE 266 5 11 224 3 21 2 448 CUBA 6 5 448 CUBA 170 13 3 77 9 68 
484 VENEZUELA 24 ; 24 484 VENEZUELA 156 13 11 132 2 5 512 CHILE 16 ; 15 512 CHILl 147 38 37 102 ; 608 SYRIA 8 2 5 ; 608 SYRIE 115 17 60 144 612 IRAQ 124 1 2 120 ; 612 IRAQ 759 13 49 553 42 616 IRAN 13 ; 12 ; 6 616 IRAN 288 13 30 233 5 190 624 ISRAEL 31 
12 
23 
2 
624 ISRAEL 546 77 224 12 
2 632 SAUDI ARABIA 135 4 116 1 632 ARABIE SAOUO 1892 230 55 1457 39 16 93 
636 KUWAIT 41 40 1 ; 636 KOWEIT 243 3 2 159 63 5 10 3 647 U.A.EMIRATES 58 57 647 EMIRATS ARAB 344 
17 
326 9 7 
662 PAKISTAN 4 
2 :i 
4 
6 10 ; 662 PAKISTAN 183 2 106 3i 56 2 5 664 INDIA 29 7 664 INDE 441 91 21 118 139 36 
669 SRI LANKA 9 1 2 6 669 SRI LANKA 166 15 
5 
15 2 151 3 
680 THAILAND 11 ; 2 7 4 680 THAILANDE 144 6 85 33 15 700 INDONESIA 14 11 
2 2 
700 INDONESIE 249 75 52 122 
25 10 706 SINGAPORE 11 2 4 1 706 SINGAPOUR 172 49 29 59 
708 PHILIPPINES 21 
137 
21 
229 
708 PHILIPPINES 278 
262 
278 
1209 19 15 720 CHINA 366 
:i 
720 CHINE 1505 
728 SOUTH KOREA 19 
2 6 
16 728 COREE DU SUD 273 15 
76 
227 ; 31 :i 732 JAPAN 65 15 42 732 JAPON 664 230 205 149 
736 TAIWAN 10 ; 2 10 4 ; 736 T'AI-WAN 132 33 7 76 6 10 740 HONG KONG 45 37 ; 740 HONG-KONG 369 73 86 61 101 48 800 AUSTRALIA 14 4 1 4 1 3 800 AUSTRALIE 365 151 39 46 58 71 
1000 W 0 R L D 4033 757 473 2008 230 321 121 102 20 1 1000 M 0 N DE 52261 14459 8633 19981 1875 4533 2517 56 206 1 
1010 INTRA-EC 1231 160 192 475 119 191 80 5 9 • 1010 I NT RA-CE 16601 4668 3318 4545 1198 1965 803 15 91 i 1011 EXTRA-EC 2800 597 281 1532 110 130 41 97 11 1 1011 EXTRA-CE 35660 9792 5315 15438 677 2570 1713 41 115 
1020 CLASS 1 1305 358 198 453 82 80 26 97 10 1 1020 CLASSE 1 18651 6812 3443 5442 337 1301 1178 41 97 
1021 EFTA COUNTR. 521 193 17 178 5 14 7 97 10 . 1021 A E L E 6859 3678 775 1535 64 486 199 29 93 ; 1030 CLASS 2 1022 52 73 805 29 47 14 1 1 1030 CLASSE 2 10802 1178 1385 6410 336 1061 413 18 
1031 ACP (63~ 77 24 2 25 17 6 3 . 1031 ACP (6~ 676 157 66 220 104 59 70 
1040 CLASS 476 187 10 275 3 1 . 1040 CLASS 3 6208 1802 487 3585 4 208 122 
1441.95 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE-TOOLS Of 14.47 1448.95 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE-TOOLS Of 14.47 
PIECES OETACHEES POUR IIACHJNES.4lUTU OU NO 14C7 TElL£ FUEA IIASCHINEN OEA TAAIFNIU447 
001 FRANCE 1393 674 
125 
543 20 36 111 1 8 001 FRANCE 14052 6881 
934 
4568 601 373 1526 18 85 
002 BELG.-LUXBG. 542 294 59 40 
126 
22 2 002 BELG.-LUXBG. 5401 2751 904 445 
337 
345 
1:i 
22 
003 NETHERLANDS 680 443 21 52 
112 
36 
143 
2 
4 
003 PAY5-BAS 5884 3596 240 724 
1856 
915 59 
5i 004 FR GERMANY 858 
242 
137 278 54 92 38 004 RF ALLEMAGNE 9750 
318i 
1335 3041 620 1656 519 472 
005 ITALY 339 52 
144 
16 50 25 1 2 1 005 ITALIE 4660 588 276:i 569 6 226 31 52 7 006 UTO. KINGDOM 785 413 124 15 
52 
8 31 006 ROYAUME-UNI 8994 4104 1201 401 148 
1470 
87 290 
007 IRELAND 91 18 
9 
21 
6 :i 
007 lALANDE 2127 192 5 452 4 1 3 
008 DENMARK 198 112 63 5 008 OANEMARK 3432 1914 151 1057 187 26 97 
4 009 GREECE 50 23 6 20 
4 
1 
14 
009 GRECE 983 513 123 290 1 4 48 
028 NORWAY 115 56 1 24 
5 
16 028 NORVEGE 1878 1065 12 236 128 
s2 289 148 030 SWEDEN 353 188 23 38 53 33 13 030 SUEDE 6921 2829 249 586 2587 353 255 
032 FINLAND 174 92 5 42 6 
4 
22 7 ; 032 FINLANOE 2069 1097 55 388 243 45 129 157 2 036 SWITZERLAND 486 264 67 88 15 5 2 036 SUISSE 5752 3822 685 947 110 112 29 
038 AUSTRIA 570 461 5 87 10 1 6 038 AUTRICHE 7058 5712 47 839 302 39 112 7 
040 PORTUGAL 54 22 1 31 
4 :i 5 
040 PORTUGAL 699 364 86 220 12 2 15 
5i 042 SPAIN 131 30 17 72 ; 042 ESPAGNE 1870 719 155 569 165 10 211 046 MALTA 14 8 2 2 
2 
1 ; 046 MALTE 245 81 16 50 70 80 14 048 YUGOSLAVIA 287 137 1 141 ; 5 048 YOUGOSLAVIE 7862 4333 11 3302 2:i 124 052 TURKEY 10 2 
:i 
6 1 052 TURQUIE 328 105 1 167 32 
056 SOVIET UNION 169 135 21 10 056 U.R.S.S. 4941 4049 110 675 
2 
107 
:i 058 GERMAN OEM.R 8 
46 
8 
:i ; 058 RO.ALLEMANOE 744 125i :i 737 2 060 POLAND 104 ; 54 060 POLOGNE 3590 2178 33 83 42 062 CZECHOSLOVAK 119 50 68 ; ; 062 TCHECOSLOVAQ 3543 1881 49 1608 2 14 3 064 HUNGARY 70 53 15 
2 
064 HONGRIE 2439 1731 
9i 
665 17 12 
068 BULGARIA 17 6 
4 
9 068 BULGARIE 836 247 330 8 160 
204 MOROCCO 45 1 40 
2 
204 MAROC 428 154 108 159 
2 59 
7 
:i 208 ALGERIA 64 18 32 12 208 ALGERIE 2025 764 973 224 
:i 212 TUNISIA 413 3 299 111 212 TUNISIE 1962 41 1266 649 1 1 1 
216 LIBYA 17 10 5 2 
12 
216 LIBYE 713 493 140 45 16 19 
220 EGYPT 35 15 2 6 
:i 
220 EGYPTE 1349 842 44 90 1 
1:i 
372 
272 IVORY COAST 110 34 2 71 
44 ; 272 COTE IVOIRE 734 516 66 138 1 402 20 276 GHANA 69 21 1 1 
5 
1 276 GHANA 957 459 26 16 
32:i 
26 
288 NIGERIA 81 1 
16 
49 
5 
26 288 NIGERIA 1576 92 14 636 3:i 511 302 CAMEROON 101 18 60 2 302 CAMEROUN 792 186 264 233 1 75 
314 GABON 12 1 10 1 314 GABON 238 61 144 13 5 15 
318 CONGO 15 5 10 
2:i ; 8 318 CONGO 224 132 92 8i 19 209 322 ZAIRE 91 58 1 
2 
322 ZAIRE 1378 1007 62 45 334 ETHIOPIA 13 
4 10 5 11 8 334 ETHIOPIE 141 23 5 114 65 73 s:i 346 KENYA 37 2 8 
27 
346 KENYA 568 153 23 155 
170 352 TANZANIA 40 2 
14 
9 2 352 TANZANIE 379 118 
148 
50 2 31 
370 MADAGASCAR 15 
2 
1 370 MADAGASCAR 158 2 10 
372 REUNION 16 14 8 372 REUNION 275 14 259 2 1aS 378 ZAMBIA 11 3 378 ZAMBIE 241 53 
7 6 ; 7 382 ZIMBABWE 2 1 1 382 ZIMBABWE 120 55 44 
386 MALAWI 9 3 
15 14 2 ; 6 ; 386 MALAWI 163 34 165 5 55 124 7 390 SOUTH AFRICA 96 40 23 
5 
390 AFR. DU SUD 1927 851 248 
39 
601 
227 400 USA 509 213 33 131 27 3 87 10 400 ETAT5-UNIS 13588 6503 437 2914 667 2603 198 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg QuanUI~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark -1 "EllliOOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Jtalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellllt!Oa 
I4W5 1441.85 
404 CANADA 171 40 2 n 2 
2 
40 10 404 CANADA 3768 1436 101 1052 76 29 1063 40 412 MEXICO 32 24 i 6 412 MEXIQUE 686 452 29 161 15 432 NICARAGUA 5 22 4 2 432 NICARAGUA 395 5 24 366 12 436 COSTA RICA 31 7 i 436 COSTA RICA 1n 104 61 7i 472 TRINIDAD, TOB 2 i 2 1 m~~6~~1:TOB 124 13 1 39 480 COLOMBIA 20 16 i 1 171 64 31 42 12 14 464 VENEZUELA 18 
ti 
6 3 8 464 VENEZUELA 619 40 164 16 385 2 
488 GUYANA 11 3 488 GUYANA 164 133 1 5 25 492 SURINAM 9 6 
4 
492 SURINAM 137 105 6 ts:i 27 5 500 ECUADOR 6 2 3 500 EQUA TEUR 244 75 9 48 508 BRAZIL 26 18 5 508 BRESIL 589 358 8 166 
:i 512 CHILE 15 11 1 3 5 512 CHILl 487 286 19 97 83 608 SYRIA 53 6 6 42 13 608 SYRIE 681 260 72 372 4 8 2i 612 IRAQ 25 5 1 612 IRAQ 349 140 36 97 
616 IRAN 29 21 1 8 7 616 IRAN 1070 620 65 60 7 3 299 6 624 ISRAEL 48 16 i 22 624 ISRAEL 904 397 28 133 326 10 628 JORDAN 9 5 6 2 2 i 628 JORDANIE 170 16 58 72 20 3 15 8 632 SAUDI ARABIA 25 10 7 632 ARABIE SAOUD 734 228 24 208 222 1 3i 
636 KUWAIT 5 1 2 2 636 KOWEIT 104 16 
4 
45 2 6 36 5 647 U.A.EMIRATES 38 1 6 31 647 EMIRATS ARAB 810 19 56 725 
649 OMAN 4 1 3 649 OMAN 101 18 29 54 
652 NORTH YEMEN 5 
9 
4 1 652 YEMEN DU NRD 166 14 i 13 5 138 i 662 PAKISTAN 22 1 12 662 PAKISTAN 696 131 19 8 538 2 664 INDIA 15 7 3 5 664 INDE 587 165 8 101 4 299 2 
669 SRI LANKA 2 2 6 2 669 SRI LANKA 165 124 2 11 3 19 6 676 BURMA 9 1 i 676 BIRMANIE 128 22 86 4 17 20 2 680 THAILAND 23 2 2 18 680 THAILANDE 198 71 92 12 
700 INDONESIA 7 4 3 5 700 INDONESIE 161 110 4 44 ti j 7 701 MALAYSIA 36 30 i 1 2 i i 701 MALAYSIA 602 418 31 127 4 706 SINGAPORE 47 18 2 22 706 SINGAPOUR 2658 446 6 83 55 13 2005 50 
720 CHINA 190 123 i 66 1 720 CHINE 1382 560 sO 795 2 27 728 SOUTH KOREA 14 1 4 
7 
8 728 COREE DU SUD 342 131 91 68 
732 JAPAN 43 16 2 7 11 732 JAPON 2046 909 65 234 373 426 39 
736 TAIWAN 14 3 2 3 1 5 736 T'AI-WAN 508 99 172 108 9 115 5 74f1 HONG KONG 17 6 3 3 5 8 i 740 HONG-KONG 548 164 5 132 1 i 224 24 800 AUSTRALIA 159 111 20 i 19 800 AUSTRALIE 2216 1053 67 401 167 503 804 NEW ZEALAND 18 9 3 1 4 804 NOUV.ZELANDE 491 255 86 33 9 107 1 
1000 WORLD 10n2 4792 1109 2744 398 337 960 252 171 11 1000 M 0 N DE 183635 75083 11629 38998 9918 2248 22032 1101 2514 114 
1010 INTRA-EC 4939 2218 478 1180 210 269 344 154 84 4 1010 INTRA-CE 55280 23131 4576 13799 4064 1516 6482 667 987 58 
1011 EXTRA-EC 5834 2574 633 1565 186 68 618 98 87 7 1011 EXTRA-CE 108350 51951 7052 25199 5854 730 15549 433 1527 55 
1020 CLASS 1 3172 1710 175 764 137 17 275 6 67 1 1020 CLASSE 1 56870 31153 2155 12265 4998 238 6763 227 1049 2 
1021 EFTA COUNTR. 1738 1106 102 310 88 11 81 
93 
39 1 1021 A E L E 24454 14908 1134 3221 3383 148 1022 
207 
636 2 
1030 CLASS 2 1983 448 455 538 48 50 326 19 6 1030 CLASSE 2 31848 11043 4844 5828 788 478 6372 433 53 
1031 ACP Jra 723 171 67 201 20 42 113 93 16 . 1031 ACP (~ 8862 3349 1044 1260 535 290 1861 207 296 1040 CLA 681 415 4 243 2 1 15 1 . 1040 CLASS 3 17635 9755 253 7106 68 14 394 45 
1449 TOOLS FOR WORKJilG IN TilE HAND, PNEUMATIC OR 11TH SEI1.CONTAINED NOfi.El.ECTRJC UOTOR 1441 TOOLS FOR I'ORXING IN TilE HAND, PNEUMATIC OR 11TH SEI1.CONT AINED NON.a.ECTRJC UOTOR 
OUTILS ET IIACIIJNES.OUTU PNEUIIAliQUES OU A UOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EUPLOI A LA IIAIN VON HAIID ZU FUEIIREHDE. UIT DRUCKLUfT OOER EINGEBAUTEU NICHTELEKTRISCHEI UOTOR BETRIEBENE WERXZEUGE UND -IIASCIIINEN 
1449.01 PNEUMATIC CONCilETE VIBRATORS 144101 PNEUIIATIC CONCRETE VIBRATORS 
VIBRATEURS A BETON DRUCKLUFTBETRIEBENE BETONVIBRATOREN 
001 FRANCE 14 4 3 8 2 001 FRANCE 201 112 68 54 1 2 32 004 FR GERMANY 18 11 4 004 RF ALLEMAGNE 191 
4 
25 27 71 
005 ITALY 24 i 13 i 11 8 005 ITALIE 391 222 7 165 67 008 UTD. KINGDOM 20 10 i 006 ROYAUME-tJNI 247 22 151 2 12 036 SWITZERLAND 9 i 1 7 i 036 SUISSE 117 15 23 65 2 208 ALGERIA 15 7 6 3 208 ALGERIE 320 44 200 62 12 220 EGYPT 10 1 6 220 EGYPTE 191 40 102 
4 
49 
302 CAMEROON 8 1 7 
32 
302 CAMEROUN 145 15 126 
4 462 400USA 34 1 1 400 ETATS-UNIS 531 35 30 
632 SAUDI ARABIA 20 2 11 7 632 ARABIE SAOUD 429 66 259 5 2 104 800 AUSTRALIA 16 16 800 AUSTRALIE 378 11 2 358 
1000 WORLD 289 21 102 47 2 4 104 8 1 • 1000 M ON DE 5317 631 2142 448 100 60 1859 87 12 
1010 INTRA-EC 85 8 28 21 1 3 21 8 i • 1010 INTRA-CE 1227 169 495 107 43 3 343 87 12 1011 EXTRA-EC 204 15 74 26 1 84 • 1011 EXTRA-CE 4090 461 1847 339 57 58 1516 
1020 CLASS 1 79 6 13 9 51 . 1020 CLASSE 1 1474 157 291 100 10 913 3 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 7 8 i 3 1 i . 1021 A E L E 322 57 145 62 6 s8 32 1030 CLASS 2 120 9 60 17 29 • 1030 CLASSE 2 2525 290 1344 228 29 587 9 
1031 ACP (63) 28 1 17 3 2 5 . 1031 ACP (63) 595 34 335 20 54 151 1 
1441.11 PNEUIIATIC UETAL·WORXINQ TOOLS 144111 PNEUIIATIC UETAL-WORXINQ TOOLS 
OUTilS ET IIACIIJNES.OUTU PNEUIIAnOUES POUR TRAVAIL DES UETAUX ORUCIQ.UFTBETRIEBENE WERXZEUGE UNO ·IIASCIIIIIEII FUER UETAI.LBEARBEITUNG 
001 FRANCE 100 44 i 9 36 1 10 001FRANCE 3264 1894 49 225 997 29 119 002 BELG.-LUXBG. 61 33 1 26 i 2 002 BELG.-LUXBG. 2304 1538 19 681 65 17 003 NETHERLANDS 31 26 1 1 
76 i 003 PAYS-BAS 1486 1079 43 30 1200 267 2 004 FA GERMANY 87 
s8 2 1 2 5 004 RF ALLEMAGNE 1723 tao:! 56 19 69 362 :i 5 005 ITALY 95 4 
7 
32 i 1 4 005 ITALIE 2503 122 68 737 4 36 2 006 UTD. KINGDOM 47 13 1 21 
4 
006 ROYAUME-tJNI 1359 666 92 477 40 18 t:i 3 007 IRELAND 4 007 lALANDE 103 22 3 
419 
420 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclllo Nimexe I EUR 10 1Deutschla'1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclllo 
1449.11 1449.11 
008 DENMARK 18 11 
1 
6 1 008 DANEMARK 620 393 9 
1:i 
146 2 70 
009 GREECE 6 5 
2 
009 GRECE 193 143 8 7 2 20 
2:i 028 NORWAY 23 10 
1 
11 
1 1 
028 NORVEGE 547 443 7 55 7 5 7 
030 SWEDEN 22 17 1 1 030 SUEDE 884 700 17 24 41 8 70 24 
032 FINLAND 11 6 
1 
3 1 1 032 FINLANDE 441 221 15 85 92 4 22 2 
036 SWITZERLAND 17 15 1 
6 
036 SUISSE 1003 889 50 10 18 20 15 1 
038 AUSTRIA 23 17 038 AUTRJCHE 1057 840 2 
8 
14 4 197 
040 PORTUGAL 3 3 
:i 1 9 
040 PORTUGAL 117 77 1 9 2 20 
1 042 SPAIN 23 10 
1 
042 ESPAGNE 792 396 84 7 92 8 204 
048 YUGOSLAVIA 8 6 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 978 690 46 69 105 2<i 68 052 TURKEY 3 2 
1 
052 TURQUIE 170 65 1 12 21 51 
056 SOVIET UNION 3 1 
:i 
1 056 U.R.S.S. 220 99 16 64 
368 
41 
060 POLAND 5 2 060 POLOGNE 617 212 
1 
37 
064 HUNGARY 5 4 
:i 8 
1 
5 1 
064 HONGRIE 521 432 68 59 7i 29 208 ALGERIA 18 1 208 ALGERIE 496 124 188 41 
212 TUNISIA 1 1 8 4 212 TUNISIE 130 4 112 6i 14 61 216 LIBYA 12 
1 1 
216 LIBYE 139 10 1 2i 7:i 220 EGYPT 2 
1 
220 EGYPTE 142 26 14 2 
288 NIGERIA 1 
1 1 
288 NIGERIA 113 28 85 
1 39 390 SOUTH AFRICA 2 
2 1 1 
390 AFR. DU SUD 129 89 20i 99 2<i :i 400 USA 63 7 52 400 ETATS-UNIS 2104 700 107 968 
404 CANADA 46 1 
1 
45 404 CANADA 266 106 6:i 1 2 2 155 608 SYRIA 3 2 608 SYRIE 115 45 
6:i 
7 
612 IRAQ 2 
2 
2 
1 
612 IRAQ 102 30 9 2<i 80 616 IRAN 3 
1 
616 IRAN 368 218 
25 14 
50 624 ISRAEL 1 
:i 1 
624 ISRAEL 151 74 22 1 15 
632 SAUDI ARABIA 4 632 ARABIE SAOUD 240 117 7 1 21 1 93 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 114 81 1 7 25 
8 647 U.A.EMIRATES 2 2 
2 9 
647 EMIRATS ARAB 151 120 
15 
16 7 
706 SINGAPORE 18 7 
1 
706 SINGAPOUR 175 40 
16 
4 
1 
102 14 
732 JAPAN 5 1 3 732 JAPON 200 104 4 75 
800 AUSTRALIA 5 1 4 800 AUSTRALIE 263 96 1 1 165 
1000 W 0 R L D 857 319 31 49 258 13 174 5 7 1 1000 M 0 N DE 27774 14968 1632 986 5559 476 3935 15 201 2 
1010 INTRA-EC 449 189 9 20 197 5 24 5 i • 1010 INTRA-CE 13553 7337 379 374 4257 211 968 15 12 1011 EXTRA-EC 407 130 22 29 61 9 149 . 1011 EXTRA-CE 14217 7631 1253 611 1301 264 2968 189 
1020 CLASS 1 .298 98 9 17 44 1 127 2 . 1020 CLASSE 1 9173 5529 468 371 557 93 2095 60 
1021 EFTA COUNTR. 103 70 3 15 3 1 10 1 . 1021 A E L E 4112 3231 91 182 185 42 331 50 
1030 CLASS 2 93 23 13 11 13 7 21 5 . 1030 CLASSE 2 3423 1219 747 177 288 166 718 108 
1031 ACP (63a 7 1 4 
1 4 
1 1 . 1031 ACP(~ 391 81 204 21 2 26 56 1 
1040 CLASS 17 9 3 . 1040 CLASS 3 1623 884 38 64 456 5 155 21 
1449.11 PNEUMATIC TOOLS OTHER THAN FOR METAL WORKING, EXCEPT CONCRETE VIBRATORS 1449.11 PNEUMATIC TOOLS OntER THAN FOR METAL WORKING, EXCEPT CONCRETE VIBRATORS 
OunLS ET MACI!INES.OunLS PNEUMATlQUES, NON POUR LE TRAVAIL DeS METAUX, SAUF YIBRATEURS A BETON DRUCKLUFTBETRIEBENE WERKZEUGE UNO ·IIASCHINEH FUER ANDERE ZWECKE ALS FUER METAUBEARBEITUNG, KEINE BETONYIBRATOREN 
001 FRANCE 324 37 
11 
71 2 17 196 1 001 FRANCE 11917 3112 
4s:i 
1417 182 521 6634 51 
002 BELG.-LUXBG. 89 13 22 24 
2:i 
19 002 BELG.-LUXBG. 2750 864 388 620 
456 
416 9 
003 NETHERLANDS 131 39 3 16 
10 
50 
:i 
003 PAYS-BAS 4465 2099 170 835 
196 
895 30 
004 FR GERMANY 170 48 31 44 15 67 004 RF ALLEMAGNE 7552 2785 1148 2138 213 3679 178 005 ITALY 160 71 
36 
7 2 31 
9 
1 005 ITALIE 4974 1488 
994 
68 48 548 
25 
37 
006 UTD. KINGDOM 128 32 18 30 2 j 1 006 ROYAUME-UNI 3720 1741 359 522 56 1s:i 23 007 IRELAND 10 1 
1 
1 1 007 lALANDE 301 45 4 55 12 
8 
2 
008 DENMARK 43 22 4 
1 6 
16 008 DANEMARK 1579 955 23 182 41 370 
009 GREECE 52 2 1 40 2 009 GRECE 1025 132 24 749 8 73 39 
37 024 ICELAND 3 2 
2 9 9 
1 
2 
024 ISLANDE 189 129 3 8 
145 :i 
12 
028 NORWAY 35 9 4 028 NORVEGE 1659 764 83 430 155 79 
030 SWEDEN 66 17 4 3 37 5 030 SUEDE 2829 1460 63 100 33 8 852 313 
032 FINLAND 31 14 1 6 
1 1 
7 3 032 FINLANDE 1441 997 17 122 34 2 214 55 
036 SWITZERLAND 92 26 7 39 18 036 SUISSE 3613 1743 182 1065 78 92 440 13 
038 AUSTRIA 54 24 2 21 7 038 AUTRICHE 2013 1427 60 375 17 1 128 5 
040 PORTUGAL 31 1 7 13 
14 1 
10 040 PORTUGAL 646 67 188 234 1 2 153 1 
042 SPAIN 66 9 4 24 14 042 ESPAGNE 2191 791 227 703 90 29 345 6 
048 YUGOSLAVIA 18 8 1 8 1 048 YOUGOSLAVIE 1511 928 136 405 39 3 g~ ~ge~'ty UN IbN 11 1 2 6 4 052 TURQUIE 553 122 38 224 169 13 8 3 
1 
056 U.R.S.S. 1090 701 52 332 
9 
5 
:i 060 POLAND 14 8 
1 
5 060 POLOGNE 694 381 9 270 22 
062 CZECHOSLOVAK 12 10 1 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 764 708 11 31 
4 
14 
064 HUNGARY 16 6 7 064 HONGRIE 1400 845 1 440 110 
068 BULGARIA 14 1 
24 
11 
4 
2 068 BULGARIE 356 89 8 183 94 76 204 MOROCCO 31 
8 
1 2 204 MAROC 501 6 385 14 2 
208 ALGERIA 36 22 6 
2 
208 ALGERIE 945 162 610 160 
1 
5 8 
212 TUNISIA 8 
1 
4 2 
1 1 
212 TUNISIE 226 6 122 60 8 29 
1:i 216 LIBYA 5 
4 
2 
22 
216 LIBYE 108 36 
74 
29 18 12 
220 EGYPT 29 1 2 220 EGYPTE 546 31 88 350 3 
232 MALl 12 3 9 
15 
232 MALl 438 200 238 
136 247 CAPE VERDE 16 1 
:i 
247 CAP-VERT 162 27 5 
2 2 25 288 NIGERIA 3 288 NIGERIA 118 16 63 10 
302 CAMEROON 6 6 302 CAMEROUN 119 2 114 1 1 1 
14 314 GABON 6 6 
1 6 
314 GABON 172 
2 
158 
9 198 322 ZAIRE 8 1 
11 
322 ZAIRE 238 15 14 
1 352 TANZANIA 12 
5 
1 352 TANZANIE 106 6 
95 
24 75 
372 REUNION 5 
8 2 34 372 REUNION 102 502 2 10 10 5 390 SOUTH AFRICA 45 1 
4 1 
390 AFR. DU SUO 1126 35 17 552 
4 35 400 USA 646 103 23 113 402 400 ETATS-UNIS 20636 6438 676 5217 223 19 8024 
404 CANADA 59 8 1 29 7 14 404 CANADA 1961 742 22 410 5 149 633 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I I lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark I 'H~C)oo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~ooo 
1449.11 1449.11 
412 MEXICO 4 2 
7 
2 412 MEXIQUE 208 118 20 26 i 44 448 CUBA 9 i 7 2 448 CUBA 153 19 60 189 2 73 484 VENEZUELA 17 4 5 484 VENEZUELA 359 57 36 75 
504 PERU 12 12 
19 
504 PEROU 456 63 429 22 i 3 2 508 BRAZIL 19 
2 2 3 2 
508 BRESIL 782 7 711 
98 34 512 CHILE 9 
14 3 
512 CHILl 282 45 105 
126 29 600 CYPRUS 21 
2 i 4 600 CHYPRE 223 22 34 3 49 608 SYRIA 37 32 2 608 SYRIE 207 58 101 6 8 
612 IRAQ 10 1 4 3 2 612 IRAQ 355 27 55 79 17 177 
616 IRAN 38 5 i 1 3 32 616 IRAN 1544 356 2 105 49 1 1080 3 624 ISRAEL 10 1 2 3 624 ISRAEL 305 62 34 48 109 i 632 SAUDI ARABIA 62 8 15 6 5 28 632 ARABIE SAOUO 1108 162 275 97 121 448 4 
636 KUWAIT 5 1 1 2 1 636 KOWEIT 114 44 27 22 1 20 
647 U.A.EMIRATES 14 1 1 9 3 647 EMIRATS ARAB 214 47 11 59 5 92 
649 OMAN 6 6 649 OMAN 125 7 1 
2 7 
117 
664 INDIA 2 
3 i 2 i 664 INOE 292 90 38 155 9 706 SINGAPORE 14 i 9 706 SINGAPOUR 429 226 14 2 42 136 728 SOUTH KOREA 4 2 
3 
1 
3 
728 COREE OU SUO 305 137 92 36 4 45 34 2 732 JAPAN 16 3 2 5 732 JAPON 762 228 14 67 31 309 68 
736 TAIWAN 3 1 1 i 1 736 T'AI-WAN 147 82 1 42 20 19 3 740 HONG KONG 11 2 3 5 740 HONG-KONG 319 53 8 84 5 151 3 600 AUSTRALIA 85 9 20 56 600 AUSTRALIE 3273 510 26 1126 2 1578 26 
804 NEW ZEALAND 11 2 2 7 804 NOUV.ZELANOE 467 186 80 198 3 
1000 W 0 R L D 3029 522 367 695 130 96 1185 9 25 • 1000 M 0 N DE 101618 34043 9376 21251 2795 2264 30703 29 1156 1 
1010 INTRA-EC 1104 194 135 233 75 65 387 9 6 • 1010 INTRA-CE 38301 11733 3669 6758 1648 1373 12765 25 330 i 1011 EXTRA·EC 1922 327 231 462 55 31 797 19 • 1011 EXTRA-CE 63316 22310 5707 14491 1147 891 17939 4 826 
1020 CLASS 1 1273 244 53 297 30 13 620 16 . 1020 CLASSE 1 45009 17035 1777 10596 671 365 13863 4 698 
1021 EFTA COUNTR. 312 92 23 91 11 1 83 11 . 1021 A E L E 12389 6587 597 2335 307 108 1952 503 i 1030 CLASS 2 572 50 167 139 25 17 170 4 . 1030 CLASSE 2 13718 2444 3764 2622 463 525 3774 125 
1031 ACP~a 107 5 44 20 12 8 18 . 1031 ACP (~ 2143 320 866 274 153 254 270 6 1040 CLA 77 33 11 26 7 . 1040 CLASS 3 4589 2831 167 1273 13 1 301 3 
1449J1 C1WN SAWS WITH SELI-COHT AINED NOJI.a.ECTRJC IIOTOR 1449J1 CIWN SAWS WITH SELI.CONTAINED NOJI.a.ECTRIC IIOTOR 
OE: INCLUDED IN 1449.90 OE: INCLUDED IN 8449.90 
SCIES A CHAINE A IIOTEUR NON ELECTRIOUE INCORPORE lilT EINGEBAUTEII NICIITEI.EKTRISCNEII IIOTOR BETRIEBENE KETTENSAEGEH 
DE: REP AIS SOUS 1449.90 OE: IN 8449.90 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 210 
6 
157 44 9 001 FRANCE 4073 
1s0 
2921 1004 7 141 
002 BELG.-LUXBG. 35 27 2 i i 002 BELG.-LUXBG. 710 509 41 38 3 19 003 NETHERLANDS 12 
12 
10 i 003 PAYS-BAS 305 5 240 17 3 004 FR GERMANY 75 62 6 004 RF ALLEMAGNE 1812 333 1446 5 180 8 005 ITALY 10 4 35 7 i i 005 ITALIE 257 68 799 159 9 11 006 UTO. KINGDOM 44 2 006 ROYAUME-UNI 984 15 42 007 IRELAND 6 3 1 007 IRLANDE 137 78 16 1 
006 DENMARK 9 5 1 i 3 008 OANEMARK 144 92 18 13 34 009 GREECE 53 52 i i 009 GRECE 1102 1086 16 3 028 NORWAY 13 11 028 NORVEGE 278 
9 
245 17 
032 FINLAND 9 9 i 032 FINLANOE 182 173 83 036 RLANO 40 
3 
39 036 SUISSE 903 9 811 5 038 lA 19 16 038 AUTRICHE 375 31 338 1 
040 GAL 50 5 50 040 PORTUGAL 1046 186 1046 5 042 190 185 042 ESPAGNE 3832 3641 
046 SLAVIA 67 1 68 
2 i 046 YOUGOSLAVIE 2317 39 2278 45 14 052 EY 20 17 052 TURQUIE 399 1 339 2 400 USA 248 5 248 400 ETAT5-UNIS 4831 1s0 4829 • 404 CANADA 7 2 404 CANADA 185 35 
412 MEXICO 16 16 412 MEXIQUE 498 498 
432 NICARAGUA 49 49 432 NICARAGUA 1804 1804 
484 VENEZUELA 19 19 484 VENEZUELA 545 545 
528 ARGENTINA 5 5 528 ARGENTINE 136 136 
600 CYPRUS 5 5 600 CHYPRE 111 111 
608 SYRIA 7 7 608 SYRIE 145 145 
7 728 SOUTH KOREA 7 7 728 COREE OU SUO 149 142 
600 AUSTRALIA 77 77 800 AUSTRALIE 1664 1664 
804 NEW ZEALAND 10 10 804 NOUV.ZELANOE 168 168 
1000 W 0 R L D 1354 42 1222 57 7 23 1 2 • 1000 M 0 N DE 30241 1168 26987 1290 237 508 11 37 3 
1010 INTRA-EC 453 22 351 55 3 20 1 1 • 1010 INTRA-CE 9525 566 7171 1255 88 404 11 27 3 
1011 EXTRA-EC 900 20 871 2 4 3 • 1011 EXTRA-CE 20717 603 19816 35 149 104 10 
1020 CLASS 1 756 14 736 2 3 1 • 1020 CLASSE 1 16297 438 15659 31 129 34 6 
1021 EFTA COUNTR. 136 3 130 1 1 1 . 1021 A E L E 2861 49 2683 24 84 17 4 
1030 CLASS 2 140 6 131 1 2 . 1030 CLASSE 2 4300 165 4045 4 20 63 3 
1031 ACP~a 7 2 3 1 1 . 1031 ACP (~ 198 39 100 2 19 37 1 
1040 CLA 5 5 . 1040 CLASS 3 118 111 7 
1449.39 TOOLS WITH SEll.coNTAINED NOJI.a.ECTRIC IIOTOR, EXCEPT CHAIN SAWS 1449.39 TOOLS WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC IIOTOR, EXCEPT CHAIN SAWS 
OUnLS ET IIACHINES-OIITILS A IIOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE, AUTRES QUE SCIES A CIWNE lilT EINGEBAUTEM NICHTELEXTRISCNEII IIOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UNO -IIASCHINEN, AUSG. KETTENSAEGEN 
001 FRANCE 512 63 
12 
418 7 1 22 1 001 FRANCE 9015 1710 
162 
6965 153 9 144 14 
002 BELG.·LUXBG. 65 7 16 27 
8 
3 002 BELG.-LUXBG. 903 158 180 254 
59 
143 6 
003 NETHERLANDS 71 17 7 11 
13 
28 i 5 003 PAYS-BAS 1859 450 122 210 100 1014 4 4 004 FR GERMANY 141 
17 
11 75 3 33 004 RF ALLEMAGNE 2471 
499 
125 1290 23 759 104 
005 ITALY 55 7 3 28 005 ITALIE 2280 68 168 1501 4 
421 
422 
Januar - De:zember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
BesUmmung Quanti!~s Bestlmmung Valeurs 
oesUnatlon DestlnaUon 
Nlmexe 'E}.~()I)o Nlmexe ·e~~ooa 
I4U.39 1449.39 
006 UTD. KINGDOM 289 204 27 25 9 3 
12 
17 4 006 ROYAUME-UNI 6585 5104 340 484 324 53 
32i 
102 178 
007 IRELAND 26 8 4 
5 
2 007 IRLANDE 574 167 6 68 14 4 008 DENMARK 23 12 5 1 008 DANEMARK 523 317 75 108 17 
009 GREECE 42 2 40 
4 i 009 GRECE 586 28 6 544 j 8 32 028 NORWAY 14 4 5 i 028 NORVEGE 410 141 6 68 156 030 SWEDEN 21 4 8 3 5 030 SUEDE 462 122 6 90 23 104 117 
032 FINLAND 10 3 
2 40 4 2 1 032 FINLANDE 276 68 43 
24 34 100 30 
036 SWITZERLAND 64 11 11 036 SUISSE 1483 279 581 
2 
574 6 
038 AUSTRIA 79 16 4 57 2 038 AUTRICHE 1019 554 42 379 39 3 
040 PORTUGAL 11 1 
2 
9 
2 
1 040 PORTUGAL 238 61 17 134 16 
19 
10 
042 SPAIN 23 6 11 1 042 ESPAGNE 505 193 66 158 23 46 
048 YUGOSLAVIA 10 2 8 048 YOUGOSLA VIE 498 107 11 363 17 
052 TURKEY 8 1 7 052 TUROUIE 201 31 1 145 24 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
10 2 
062 TCHECOSLOVAQ 191 191 
ts:i 134 064 HUNGARY 14 2 6 064 HONGRIE 404 108 23i :i 208 ALGERIA 9 1 1 1 208 ALGERIE 347 58 15 42 
220 EGYPT 24 
t:i 
2 12 10 220 EGYPTE 328 2 60 153 
t5 
112 
260 GUINEA 13 
4 
260 GUINEE 376 356 4 
372 REUNION 4 
2 2 :i 
372 REUNION 137 3 134 
4i 68 390 SOUTH AFRICA 7 
14 
390 AFR. DU SUD 177 67 1 
2sS 5 ti 400 USA 553 386 137 15 400 ETATS-UNIS 12465 9553 13 2112 506 
404 CANADA 71 56 7 8 
:i 
404 CANADA 1692 1312 10 49 14 301 6 
406 GREENLAND 3 6 406 GROENLAND 112 2 14 t9:i 
110 
412 MEXICO 8 412 MEXIOUE 233 26 
600 CYPRUS 6 6 i 600 CHYPRE 104 5 99 34 616 IRAN 2 1 
4 
616 IRAN 202 11 
2 
157 
98 624 ISRAEL 18 
8 
10 3 624 ISRAEL 361 21 83 156 
632 SAUDI ARABIA 26 1 3 14 632 ARABIE SAOUD 479 7 131 11 135 
2 
193 
647 U.A.EMIRATES 46 15 31 647 EMIRATS ARAB 286 15 60 1 207 
664 INDIA 3 
24 :i 
3 664 INDE 131 
623 :i 62 
131 
732 JAPAN 28 1 732 JAPON 778 90 
BOO AUSTRALIA 81 38 30 12 800 AUSTRALIE 1868 931 21 433 483 
804 NEW ZEALAND 6 4 2 804 NOUV.ZELANDE 123 80 35 8 
1000 WORLD 2531 938 117 1012 98 20 296 18 34 • 1000 M 0 N DE 53239 24079 2188 15859 1933 251 8009 108 811 
1010 INTRA-EC 1223 329 64 594 64 14 128 18 12 • 1010 INTRA-CE 24798 6433 851 9836 1207 144 3907 106 314 i 1011 EXTRA-EC 1307 607 53 417 34 8 168 22 • 1011 EXTRA-CE 28441 15647 1337 6023 725 107 4102 1 498 
1020 CLASS 1 990 558 10 325 21 2 63 11 . 1020 CLASSE 1 22338 14155 242 4680 407 25 2548 281 
1021 EFTA COUNTR. 200 40 7 119 5 4 22 7 . 1021 A E L E 3918 1260 114 1275 85 82 983 
201 
1030 CLASS 2 295 40 42 83 12 103 11 . 1030 CLASSE 2 5331 1106 1064 1169 293 1380 215 
1031 ACP (63a 54 16 10 11 4 4 4 5 . 1031 ACP Js~ 1016 446 263 50 29 76 70 81 
1040 CLASS 24 9 1 10 1 3 . 1040 CLA 3 768 385 10 173 25 174 1 
1449.90 PARTS OF THE TOOLS OF IU9 1449.90 PARTS OF THE TOOLS OF 14.49 
DE: INCL 1449.31 DE: INCL. 1449.31 
PARTlES ET PI£CES DETACIIEES POUR OUTU ET IIACIIINES-OUTU DU NO 1449 ERSAtz- UNO EINZELTEU FUER WERXZEUG£ UND -IIASCIIIIIEH DER Nlll449 
DE: INCL 1449.31 DE: EINSCHL 1449.31 
001 FRANCE 987 739 
19 
98 15 9 126 001 FRANCE 25924 19254 
so6 1674 503 344 4136 13 002 BELG.·LUXBG. 273 109 26 35 
9 
64 002 BELG.-LUXBG. 6864 3357 415 553 
143 
2032 1 
003 NETHERLANDS 239 172 3 12 
17 
43 IS s5 003 PAYS-BAS 6341 4756 104 255 579 1075 795 8 004 FR GERMANY 398 
270 
103 87 9 109 004 RF ALLEMAGNE 7551 
6969 
1251 1500 194 3051 181 
005 ITALY 531 73 
59 
2 19 167 005 ITALIE 11821 1360 t036 59 429 3004 45 s8 006 UTD. KINGDOM 285 198 13 11 2 
43 
006 ROYAUME-UNI 7901 5946 387 381 48 
674 007 LAND 82 37 i 2 5 i 007 IRLANDE 1726 974 3 54 13 1 15 
7 
008 MARK 202 55 4 135 i 008 DANEMARK 8576 1533 13 66 106 14 4829 9 009 153 94 2 13 1 39 3 009 GRECE 3829 2893 23 288 2 492 122 
025 ISLES 1 
43 i 5 i s8 1 025 ILES FEROE 134 146i 3i 200 8i 2 459 134 028 NORWAY 112 j 4 028 NORVEGE 2377 83 030 SWEDEN 267 88 3 6 2 128 33 030 SUEDE 5916 2099 70 197 47 139 2948 416 
032 FINLAND 194 162 2 3 
2 
1 23 3 032 FINLANDE 6147 5369 28 72 11 17 610 40 
036 SWITZERLAND 227 165 21 26 13 
5 
036 SUISSE 5735 4351 330 532 36 16 453 17 
038 AUSTRIA 247 198 8 27 1 i 8 038 AUTRICHE 6423 5550 51 366 41 5 402 
8 
040 PORTUGAL 109 64 3 15 
12 
6 040 PORTUGAL 2767 2182 96 299 00 30 156 4 042 SPAIN 263 200 7 27 3 14 042 ESPAGNE 6798 5285 245 624 36 538 
048 YUGOSLAVIA 312 264 2 22 2 2 048 YOUGOSLAVIE 11335 9888 149 979 131 188 
052 TURKEY 121 101 2 
8 
18 052 TUROUIE 3150 2702 1 51 4 392 
056 SOVIET UNION 20 9 1 2 056 U.R.S.S. 647 525 1 55 44 222 
060 POLAND 35 31 2 2 060 POLOGNE 1464 995 48 240 62 119 
062 CZECHOSLOVAK 141 70 1 70 062 TCHECOSLOVAQ 2834 2120 6 20 35 694 064 HUNGARY 64 56 4 4 064 HONGRIE 2073 1798 95 138 
068 BULGARIA 13 8 
9 4 5 068 BULGARIE 346 196 3 
4 7 
24 
136 
204M co 19 1 i 5 204 MAROC 486 8 345 14 2 93 208 AL lA 39 15 21 1 1 208 ALGERIE 1100 437 557 16 7 71 12 
212 A 14 1 3 10 i 212 TUNISIE 225 16 133 66 5 10 216 7 3 
:i 
3 216 LIBYE 112 40 2 41 
:i 
24 
220 17 2 2 10 220 EGYPTE 453 61 85 112 192 
232 3 3 4 232 MALl 121 115 3 1 52 2 260 20 16 260 GUINEE 502 438 9 2 
268 lA 4 4 
4 
268 LIBERIA 122 122 
19 00 272 COAST 28 24 
2 
272 COTE IVOIRE 677 568 
si 276 GHANA 25 23 i 9 276 GHANA 655 798 2 
4 
2 i 288 NIGERIA 20 9 1 288 NIGERIA 587 236 53 271 24 
302 CAMEROON 34 29 4 302 CAMEROUN 876 717 124 6 17 12 
314 GABON 30 28 2 314 GABON 826 736 75 5 3 7 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Destination 
Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.<loo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOCJ 
1449.90 1449.90 
318 CONGO 12 7 3 
1 
2 318 CONGO 339 241 84 6 
1 
8 
2 9 322 ZAIRE 21 5 6 9 322 ZAIRE 886 162 462 22 228 
330 ANGOLA 5 3 1 1 
1 
330 ANGOLA 144 103 25 1 15 
25 346 KENYA 5 4 346 KENYA 196 170 
27 
1 
350 UGANDA 3 3 
3 
350 OUGANDA 137 106 4 
3 372 REUNION 4 1 
2 1 
372 REUNION 107 28 76 
13 48 382 ZIMBABWE 3 35 2 382 ZIMBABWE 129 8 8 19 52 390 SOUTH AFRICA 81 
19 18 1 
43 1 390 AFR. DU SUD 2042 1053 7 62 546 698 203 17 400 USA 2657 2146 118 354 1 400 ETATS-UNIS 72481 58385 357 2905 19 10242 10 
404 CANADA 280 234 3 13 2 28 6 404 CANADA 8737 7091 36 338 8 4 1280 130 406 GREENLAND 6 29 1 8 406 GROENLAND 133 3 6 6:i 284 412 MEXICO 38 412 MEXIQUE 1175 822 
416 GUATEMALA 8 8 
20 
416 GUATEMALA 206 195 11 
432 NICARAGUA 20 
14 
432 NICARAGUA 1053 18 1035 
436 COSTA RICA 15 1 436 COSTA RICA 466 446 20 4 442 PANAMA 11 11 i 442 PANAMA 280 275 1 24 472 TRINIDAD, TOB 6 5 
1 2 m t'6'~6~Jl!: TOB 148 122 39 18 2 3 11 480 COLOMBIA 20 15 2 393 225 
4 
37 
484 VENEZUELA 106 93 10 3 484 VENEZUELA 3163 2730 3 302 2 122 
492 SURINAM 5 5 2 492 SURINAM 131 130 44 1 1 496 FR. GUIANA 4 2 
1 1 
496 GUYANE FR. 118 73 
42 19 500 ECUADOR 137 135 6 500 EQUATEUR 3278 3217 27i 504 PERU 88 80 1 1 504 PEROU 2320 1992 40 
1 
17 
508 BRAZIL 25 22 
1 
3 508 BRESIL 542 453 1 2 85 
512 CHILE 44 39 4 512 CHILl 1379 1223 34 12 18 92 
516 BOLIVIA 20 20 516 BOLIVIE 515 513 2 
8 520 PARAGUAY 12 12 
1 
520 PARAGUAY 364 351 5 
524 URUGUAY 11 10 
2 
524 URUGUAY 272 251 15 6 
528 ARGENTINA 23 21 
2 
528 ARGENTINE 623 522 54 47 
2 42 800 CYPRUS 11 6 3 800 CHYPRE 250 163 1 42 
16 808 SYRIA 5 3 
1 1 
2 808 SYRIE 182 46 69 12 
21 
39 
612 IRAQ 10 1 
3 
7 612 IRAQ 280 53 53 22 18 93 
616 IRAN 26 19 
1 1 
4 616 IRAN 775 487 1 56 2 229 
2 624 ISRAEL 31 16 6 7 624 ISRAEL 1001 498 24 135 6 
5 
336 
632 SAUDI ARABIA 37 8 6 6 4 13 632 ARABIE SAOUD 893 252 113 52 112 358 1 
636 KUWAIT 3 1 1 1 636 KOWEIT 116 31 22 8 7 48 6 647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 194 52 9 8 
7 
119 
649 OMAN 15 
3 1 
15 649 OMAN 320 12 
13 
301 
662 PAKISTAN 8 4 662 PAKISTAN 196 78 
12 
105 
664 INDIA 4 1 3 664 INDE 200 38 6 144 
669 SRI LANKA 3 3 
2 5 
669 SRI LANKA 140 114 5 2 
2 
19 
700 INDONESIA 444 437 700 INOONESIE 9246 8895 3 120 226 
701 MALAYSIA 211 206 5 701 MALAYSIA 5363 5235 19 3 2 104 
703 BRUNEI 6 6 
1 4 8 
703 BRUNEI 159 155 
26 112 
1 3 
1 706 SINGAPORE 137 124 706 SINGAPOUR 2631 2253 1 238 
708 PHILIPPINES 35 35 
13 2 
708 PHILIPPINES 753 746 
126 
7 
720 CHINA 17 2 720 CHINE 172 21 
5 2 
25 
728 SOUTH KOREA 12 7 2 3 728 COREE DU SUD 412 233 74 
13 
98 
732 JAPAN 158 137 1 20 732 JAPON 5215 4403 49 34 18 698 
736 TAIWAN 18 16 1 1 736 T'AI-WAN 525 482 
7 
16 
1 
27 
740 HONG KONG 7 
261 31 
7 
1 
740 HONG-KONG 270 18 25 219 
9 800 AUSTRALIA 347 
1 
54 800 AUSTRALIE 9404 7184 12 913 
1 
1286 
804 NEW ZEALAND 39 29 3 6 804 NOUV.ZELANDE 1155 879 10 52 210 3 
822 FR. POLYNESIA 5 4 1 822 POL YNESIE FA 135 107 24 4 
1000 W 0 R L D 10868 7638 383 726 140 127 1718 24 112 • 1000 M 0 N DE 287411 208628 8458 18728 3586 2466 45218 1146 1183 
1010 INTRA-EC 3153 1875 214 301 88 89 710 21 57 • 1010 INTRA-CE 78532 45682 3648 5289 2195 1663 18923 855 277 
1011 EXTRA-EC 7718 5964 169 425 54 39 1009 3 55 • 1011 EXTRA-CE 208864 162945 4807 11439 1391 791 26295 291 905 
1020 CLASS 1 5417 4166 70 300 39 15 776 2 49 . 1020 CLASSE 1 149944 117913 1490 7709 1021 301 20562 213 735 
1021 EFTA COUNTR. 1158 740 38 82 6 10 236 
1 
46 . 1021 A E L E 29435 21044 616 1735 223 210 5036 18 571 1030 CLASS 2 2008 1620 98 104 6 24 148 7 . 1030 CLASSE 2 51080 39294 3257 3191 221 490 4358 171 
1031 ACP Jra 242 172 25 16 1 16 11 1 . 1031 ACP (~ 7323 4986 1056 464 15 324 382 78 18 
1040 CLA 295 179 1 21 9 85 . 1040 CLASS 3 7862 5738 61 540 149 1 1373 
1450 ~ERATED WELDING, BRAZING, cumNG AND SURfACE lEIIPERING APPUANCES 1450 GAS-OPERATED WELDING, BRAZING, CUTTING AND SURfACE TEIIPERING APPUANCES 
IIACIIINES ET APPARW AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE ET TREIIPE SUPERFICIELLE IIASCHINEN, APPARAlE UND GERAETE ZUII AUTOGEHEN SCH\I'EISSEN, LOETEN, SCIINEIDEN ODER OBERfLAECHENHAERTEH 
1450.00 ~ERATED WELDING, BRAZING, cumNG AND SURfACE lEIIPERING APPUANCES 1450.00 GAS.QPERATED WELDING, BRAZING, CUTTING AND SURfACE TEIIPERING APPUANCES 
MACHINES ET APPARW AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE ET TREIIPE SUPERFICIELLE IIASCHINEN, APPARAlE UND GERAETE ZUII AUTOGEHEN SCHWEISSEN, LOETEN, SCHNEIDEN ODER OBERfLAECHENHAERTEH 
001 FRANCE 326 191 
266 
108 2 9 15 1 001 FRANCE 6666 4878 
41a:i 
1262 26 125 338 17 
002 BELG.-LUXBG. 603 222 31 57 48 6 j 1 002 BELG.-LUXBG. 6669 3294 656 476 434 39 48 21 003 NETHERLANDS 470 258 62 52 46 36 7 3 003 PAYS-BAS 8286 5443 603 829 6s:i 630 101 3 004 FA GERMANY 311 
207 
73 96 16 25 17 35 004 RF ALLEMAGNE 4779 
4791 
1174 1370 414 747 45 373 
005 ITALY 313 69 48 9 2 21 4 3 005 ITALIE 6366 1033 734 189 5 231 74 43 006 UTD. KINGDOM 441 200 157 18 48 12 4 006 ROYAUME-UNI 8036 4899 1735 522 15 574 64 67 007 IRELAND 92 6 3 35 
3 2 
007 lALANDE 1436 109 68 684 4:i 1 3 008 DENMARK 140 109 12 11 3 i 008 DANEMARK 3121 2643 191 158 3 80 009 GREECE 73 42 14 11 4 1 009 GRECE 699 268 250 130 27 24 
24 024 ICELAND 6 
92 
1 1 
3 
2 2 024 ISLANDE 123 11 21 33 3 i 31 028 NORWAY 121 2 4 10 10 028 NORVEGE 2876 2240 37 38 112 171 277 
030 SWEDEN 143 101 1 5 
11 
22 14 030 SUEDE 3991 3247 20 115 39 6 217 
7 
347 
032 FINLAND 163 122 6 8 2 
1 
14 032 FINLANDE 3542 2717 122 284 222 i 46 144 036 SWITZERLAND 266 149 97 11 3 5 036 SUISSE 3658 2594 555 238 80 185 20 5 
423 
424 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland j Danmark I 'EAMOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOo 
1450.011 usa.ao 
038 AUSTRIA 282 218 22 37 3 1 1 038 AUTRICHE 5294 4423 334 438 64 
2 
24 11 
040 PORTUGAL 18 8 5 4 i 1 i 040 PORTUGAL 383 163 97 89 4 25 3 042 SPAIN 140 51 51 32 4 042 ESPAGNE 2844 1221 922 517 44 11 121 8 
046 MALTA 39 1 8 26 4 046 MALlE 302 57 3 40 134 68 
048 YUGOSLAVIA 69 63 i 2 1 i 3 048 YOUGOSLAVIE 3202 2857 11 49 20 34 265 052 TURKEY 54 26 15 
8 
11 052 TURQUIE 1521 691 12 600 1 183 
056 SOVIET UNION 113 97 3 5 i 2 056 U.R.S.S. 4143 3607 81 248 227 143 :i 060 POLAND 21 18 060 POLOGNE 1214 1062 6 i 062 CZECHOSLOVAK 44 44 
6 2 
062 TCHECOSLOVAQ 2033 2032 
164 j 18:i 064 HUNGARY 27 19 064 HONGRIE 1300 946 j 068 BULGARIA 45 45 
24 8 
068 BULGARIE 1160 1153 30:i 5 204 MOROCCO 34 2 
1i i 2 204 MAROC 435 46 81 86 27 208 ALGERIA 62 23 22 3 208 ALGERIE 1319 562 575 49 20 
212 TUNISIA 30 1 6 23 212 TUNISIE 448 97 213 138 j 12 216 LIBYA 13 11 1 1 
9 
216 LIBYE 229 194 3 13 
220 EGYPT 54 21 11 13 220 EGYPTE 839 394 167 185 93 
228 MAURITANIA 39 
:i 
39 i 228 MAURITANIE 186 10i 186 9 j 268 LIBERIA 4 
25 
268 LIBERIA 117 
199 272 IVORY COAST 26 
2 
1 
2 9 
272 COTE IVOIRE 203 
32 
4 
26 i 199 i 268 NIGERIA 16 3 
10 
288 NIGERIA 314 53 2 
302 CAMEROON 30 1 18 1 302 CAMEROUN 327 57 214 39 2 15 
314 GABON 33 1 32 314 GABON 336 47 286 
2 2 
3 
318 CONGO 15 
2 
15 
2 j 318 CONGO 146 19 142 lsS 322 ZAIRE 15 4 
2 
322 ZAIRE 263 44 14 i 1o4 2 330 ANGOLA 7 2 2 1 330 ANGOLA 197 19 27 43 1 
352 TANZANIA 8 1 
9 i 7 352 TANZANIE 114 13 144 2 98 1 370 MADAGASCAR 10 65 25 370 MADAGASCAR 147 1soS 3 i 360 i 390 SOUTH AFRICA 116 ,, 15 
10 j 121i 8 390 AFR. DU SUO 2508 252 389 88 4495 400 USA 320 66 6 47 56 400 ETAT5-UNIS 9430 2012 286 1301 76 1017 155 
404 CANADA 24 12 2 3 5 2 404 CANADA 538 295 59 43 2 
5 
104 35 
412 MEXICO 19 8 9 2 412 MEXIQUE 1005 608 93 2 97 
448 CUBA 35 35 448 CUBA 740 4 6 730 
463 CAYMAN ISLES 19 
5 2 
19 463 ILES CAYMAN 160 
2 s4 28 160 476 NL ANTILLES 7 
20 
476 ANTILLES NL 114 
9 2 480 COLOMBIA 20 
2 15 
460 COLOMBIE 260 249 
:i 484 VENEZUELA 19 2 
:i 
484 VENEZUELA 393 132 104 154 i 508 BRAZIL 9 6 
:i i 508 BRESIL 369 265 62 18 23 8 512 CHILE 6 2 512 CHILl 153 51 4 90 
528 ARGENTINA 12 10 
10 
2 i 528 ARGENTINE 242 164 4 74 l!i 608 SYRIA 27 7 9 608 SYRIE 447 214 131 83 
5 612 IRAQ 54 7 3 34 i 10 612 IRAQ 645 137 14 413 10 76 616 IRAN 50 41 
:i 8 
8 616 IRAN 932 629 10 8 275 
2 624 ISRAEL 41 28 2 
6 
624 ISRAEL 1184 1036 23 98 j 25 632 SAUDI ARABIA 59 10 5 26 12 632 ARABIE SAOUD 1240 287 136 483 185 142 
636 KUWAIT 95 1 2 92 636 KOWEIT 239 17 6 21 195 
4 640 BAHRAIN 20 i i 20 640 BAHREIN 110 14 :i 19 92 844 QATAR 52 
10 
50 644 QATAR 210 11 177 
647 U.A.EMIRATES 23 2 4 7 647 EMIRATS ARAB 329 57 104 90 
2 
78 i 649 OMAN 25 1 1 1 22 649 OMAN 172 19 1 22 127 
662 PAKISTAN 8 3 i 2 i 3 662 PAKISTAN 198 111 4 13 18 2 70 664 INDIA 39 17 20 664 INDE 1274 650 105 2 497 
669 SRI LANKA 16 1 
:i 6 
15 i 669 SRI LANKA 207 33 2 116 2 170 14 680 THAILAND 13 2 1 680 THAILANDE 349 90 16 2 51 
700 INDONESIA 19 12 2 
:i 
5 700 INDONESIE 421 355 25 4 6 31 i 701 MALAYSIA 44 11 3 i 27 701 MALAYSIA 576 156 45 48 i 326 706 SINGAPORE 38 13 1 3 20 i 706 SINGAPOUR 816 376 23 110 306 52 720 CHINA 167 152 i 14 720 CHINE 5049 4802 32 i 195 728 SOUTH KOREA 7 6 
:i i 728 COREE DU SUD 457 418 89 s:i 8 732 JAPAN 56 7 45 732 JAPON 1840 339 1348 1 10 
736 TAIWAN 10 10 
10 :i 14 
736 T'AI-WAN 400 368 7 66 15 10 740 HONG KONG 33 6 740 HONG-KONG 551 211 142 
li 
132 
:i 800 AUSTRALIA 81 10 33 29 9 800 AUSTRALIE 1166 320 472 195 165 
1000 W 0 R L D 6500 2915 1313 859 239 94 794 162 121 3 1000 M 0 N DE 128131 73379 18548 13584 3353 1453 11079 4754 1994 7 
1010 INTRA-EC 2767 1234 676 391 140 75 154 42 52 3 1010 INTRA-CE 48058 26324 9438 5943 1936 998 2662 232 622 3 
1011 EXTRA-EC 3734 1680 637 469 100 19 639 121 69 • 1011 EXTRA-CE 80069 47054 9110 n21 1417 455 8417 4522 1373 
1020 CLASS 1 1924 992 284 242 60 8 160 121 57 . 1020 CLASSE 1 43425 24725 4561 4494 848 144 3029 4522 1102 
1021 EFTA COUNTR. 1002 690 134 71 21 
li 
43 1 42 . 1021 A E L E 19866 15396 1185 1235 503 10 700 27 810 
1030 CLASS 2 1358 314 344 221 31 428 9 . 1030 CLASSE 2 20982 8712 4308 2965 341 305 4136 215 
1031 ACP (63J 286 15 188 20 9 7 47 
:i 
. 1031 ACP (~ 3026 367 1633 119 77 209 618 3 
1040 CLASS 453 374 10 6 8 52 . 1040 CLASS 3 15660 13617 240 262 228 7 1251 55 
1451 TYI'EWIIITtRS, OTHER THAN mEWRnERS INCORPORATING CALCULATING MECHANISMS; CHEQUE-WRITING MACHINES 1451 mEWRITERS, OTHER THAN mEWRITERS INCORPORATING CALCULATING MECHANISMS; CHEQUE-WRITING MACHINES 
MACHINES A ECRIRE SANS DISPOSITF DE TOTAUSATION; MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES SCHREIBMASCHINEN OHNE RECHENWERK; SCHRIFTSCHIITZIIASCIIINEN 
1451.12 AliTOIIATIC mEWRITERS, CONTROLLED BY DATA IIEDIA 1451.12 AliTOMATIC mEWRITERS, CONTROLLED BY DATA IIEDIA 
MACHINES A ECRIRE AliTOMATIQUES COMMANDEES PAR SUPPORT D'INFORIIATIONS SCHREIBAliTOIIATEN, DURCH AUFZEICHNUNGSTRAEGER GESTEUERT 
001 FRANCE 638 46 
25 
568 5 16 3 001 FRANCE 31240 2131 
13o4 
27514 10 166 1076 341 2 
002 BELG.-LUXBG. 137 18 94 
s5 45 002 BELG.-LUXBG. 6600 928 4327 17 2li 20 412i 4 003 NETHERLANDS 255 5 67 83 
2 
003 PAY5-BAS 14799 341 3521 3626 
26 
3170 
4 004 FR GERMANY 478 
15 
104 354 3 15 004 RF ALLEMAGNE 25143 
8oS 
5804 16781 92 217 2219 
005 ITALY 96 77 
532 
4 
9 
005 ITALIE 4969 3823 
23757 
2 47 267 25 
1:i 006 UTD. KINGDOM 774 28 205 006 ROYAUME-UNI 38470 1915 11708 16 4 1057 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe l EUR 10 joeutschlandj France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMIJa Nimexe I EUR 10 IDeutschian~ France I Halla I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I 'EliMIJa 
1451.12 1451.12 
007 IRELAND 21 
13 
3 36 18 10 007 lALANDE 810 5 148 1618 59 598 1096 008 DENMARK 73 14 008 OANEMAAK 4889 1082 1093 
009 GREECE 9 1 6 2 4 i 009 GRECE 308 31 187 90 i 3 499 9 028 NORWAY 38 9 11 13 028 NOAVEGE 2253 690 585 488 
2 030 SWEDEN 43 9 20 12 2 030 SUEDE 3326 479 1868 672 285 20 
032 FINLAND 46 5 10 29 i 3 2 032 FINLANOE 3032 309 751 1846 9 49 233 117 036 SWITZERLAND 255 16 20 213 2 036 SUISSE 13432 831 1538 10491 34 258 
038 AUSTRIA 107 20 17 70 038 AUTAICHE 5259 1397 1034 2809 1 10 8 
040 PORTUGAL 35 
3 
22 13 
3 
040 PORTUGAL 1667 10 946 701 10 348 042 SPAIN 73 39 28 042 ESPAGNE 3261 187 1571 1155 
11 048 YUGOSLAVIA 15 2 13 048 YOUGOSLAVIE 679 76 5 587 
2 :i 052 TURKEY 41 38 3 052 TURQUIE 3814 3634 
1 
175 
2 056 SOVIET UNION 3 1 2 056 U.R.S.S. 350 117 201 
1 
29 
060 POLAND 2 1 1- 060 POLOGNE 105 39 3 60 2 
062 CZECHOSLOVAK 1 
1 
1 2 062 TCHECOSLOVAQ 199 18 9 181 125 21 068 BULGARIA 3 
227 
068 BULGARIE 283 118 10 
208 ALGERIA 227 
13 1 
208 ALGERIE 6122 
7 
40 6038 11 33 
158 220 EGYPT 16 2 220 EGYPTE 825 546 114 
224 SUDAN 4 
3 
4 224 SOUDAN 199 1 
137 
198 
272 IVORY COAST 7 4 272 COTE IVOIRE 318 181 4 302 CAMEROON 3 1 2 302 CAMEROUN 145 26 115 
4 318 CONGO 1 1 318 CONGO 127 86 37 
1 330 ANGOLA 2 
1 
2 
1 
330 ANGOLA 215 8 162 44 
10 346 KENYA 2 346 KENYA 154 76 13 55 
372 REUNION 2 
26 
2 
19 1 
372 REUNION 105 
4435 
105 
1573 8 131 390 SOUTH AFRICA 63 17 
1 
390 AFA. OU SUO 7178 1031 4 7 1 400 USA 400 7 4 381 7 400 ETATS-UNIS 15762 411 368 14449 39 463 
404 CANADA 117 1 116 404 CANADA 9560 63 9489 8 
412 MEXICO 5 5 412 MEXIQUE 312 312 
480 COLOMBIA 11 
1 
11 480 COLOMBIE 392 
41 
392 
484 VENEZUELA 4 
1 
3 484 VENEZUELA 248 
1oS 
207 
496 FR. GUIANA 1 
3 
496 GUYANE FA. 106 Hi 169 3 504 PERU 3 504 PEROU 168 
21 512 CHILE 11 11 512 CHILl 508 6 481 
528 ARGENTINA 
4 4 
528 ARGENTINE 148 6 1 141 
3 36 600 CYPRUS 600 CHYPRE 236 13 9 175 
3 604 LEBANON 10 2 10 604 LIBAN 367 62 361 3 624 ISRAEL 3 1 4 624 ISRAEL 122 28 3 29 632 SAUDI ARABIA 5 1 2 632 ARABIE SAOUO 622 66 1 49 31 524 636 KUWAIT 5 3 636 KOWEIT 508 32 75 2 350 
640 BAHRAIN 2 1 1 640 BAHREIN 209 
38 
46 38 2 123 
647 U.A.EMIAATES 1 1 
1 1 
647 EMIAATS ARAB 104 29 11 2 24 
649 OMAN 4 
3 
2 649 OMAN 190 2 
151 
58 38 
20 
·92 
2 664 INDIA 4 
1 
1 664 INOE 232 
49 
55 4 
31 700 INDONESIA 4 
1 
3 700 INOONESIE 243 
37 
163 
701 MALAYSIA 11 10 
7 
701 MALAYSIA 550 513 
747 706 SINGAPORE 42 8 27 706 SINGAPOUA 1975 
1 
454 774 
732 JAPAN 43 
2 3 
31 12 732 JAPON 2931 
231 
1200 
4 
1730 
740 HONG KONG 14 9 
2 
740 HONG-KONG 692 98 338 
153 
21 
800 AUSTRALIA 166 1 32 131 
5 
800 AUSTRALIE 8065 50 1781 6080 1 
804 NEW ZEALAND 23 18 804 NOUV.ZELANDE 1597 994 603 
1000 WORLD 4394 273 753 3101 10 9 107 138 3 • 1000 M 0 N DE 228002 20640 42502 141858 772 432 6143 15450 207 
1010 INTRA·EC 2480 126 500 1668 1 7 97 81 
:i • 1010 INTRA-CE 127231 7239 27588 77712 131 330 5348 8860 23 1011 EXTRA-EC 1913 147 253 1433 9 2 10 56 • 1011 EXTRA-CE 100769 13402 14913 64142 642 101 795 6590 184 
1020 CLASS 1 1468 136 210 1072 1 1 7 39 2 . 1020 CLASSE 1 81920 12576 12493 51722 79 58 467 4448 77 
1021 EFTA COUNTR. 523 58 99 350 
6 
1 3 11 1 . 1021 A E L E 28975 3717 6723 16986 45 49 257 1169 29 
1030 CLASS 2 436 9 43 357 1 2 17 1 . 1030 CLASSE 2 17748 530 2409 11911 430 43 180 2142 103 
1031 ACP (63a 30 
2 
9 16 3 1 1 . 1031 ACP (~ 1826 22 493 987 205 43 75 1 
1040 CLASS 9 5 2 . 1040 CLASS 3 1100 296 12 508 132 148 4 
1451.13 NON.£L.ECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS. WEGHT IIAX 12XG 1451.13 NON.a.eCTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12XG 
MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORIIAUX, IW. 12 KG NICHTELEKTRISCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN, BIS 12 KG 
001 FRANCE 244 40 
7 
202 1 1 001 FRANCE 2232 459 
74 
1744 
2 
7 22 
002 BELG.-LUXBG. 59 32 17 3 002 BELG.-LUXBG. 653 361 145 
2 
71 
003 NETHERLANDS 219 86 98 
4 
35 003 PAY5-BAS 2295 833 757 
47 
703 
004 FA GERMANY 43 36 26 6 13 004 RF ALLEMAGNE 586 386 11 210 5 324 005 ITALY 45 
28 
1 2 005 ITALIE 497 
272 
43 11 46 
1 006 UTO. KINGDOM 149 121 
5 
006 AOYAUME-UNI 1334 1049 12 
110 008 DENMARK 15 3 7 008 OANEMARK 206 34 
5 
62 
2 036 SWITZERLAND 9 2 7 036 SUISSE 102 16 77 2 
038 AUSTRIA 17 8 9 038 AUTRICHE 132 66 66 
040 PORTUGAL 28 13 15 040 PORTUGAL 239 111 128 
042 SPAIN 137 88 49 042 ESPAGNE 1111 679 432 
048 YUGOSLAVIA 226 5 221 048 YOUGOSLAVIE 1254 47 1207 
052 TURKEY 18 15 3 052 TUAQUIE 208 169 39 
202 CANARY ISLES 32 32 
138 16 
202 CANARIES 246 246 
1 1223 121 400 USA 154 400 ETATS-UNIS 1345 
416 GUATEMALA 15 
16 
15 416 GUATEMALA 151 
143 
151 
484 VENEZUELA 55 39 484 VENEZUELA 605 462 
680 THAILAND 102 102 680 THAILANOE 1060 1060 
700 INDONESIA 31 31 
13 1 
700 INOONESIE 273 273 
165 12 706 SINGAPORE 30 16 706 SINGAPOUA 335 158 
740 HONG KONG 101 95 2 4 740 HONG-KONG 655 601 22 32 
425 
426 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Oecembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I ltalia I Nederlandl Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EAA~Oo Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA~Oo 
IC51.13 IC51.13 
800 AUSTRALIA 32 4 28 800 AUSTRALIE 247 38 207 2 
1000 W Q A L D 1907 786 23 958 5 9 125 1 • 1000 M 0 N DE 17598 7344 274 7933 104 78 1817 3 43 2 
1010 INTRA-EC 793 323 7 380 5 7 71 i • 1010 INTRA-CE 7963 3175 97 3203 92 26 1368 1 1 2 1011 EXTRA·EC 1115 463 16 578 1 2 54 • 1011 EXTRA-CE 9634 4170 177 4730 12 51 449 1 42 
1020 CLASS 1 638 142 3 448 44 1 . 1020 CLASSE 1 4791 1180 28 3228 1 340 12 2 
1021 EFTA COUNTR. 57 27 
14 
30 
2 10 1 
• 1021 A E L E 521 229 5 271 
11 51 
10 
1 
6 
1030 CLASS 2 478 322 129 . 1030 CLASSE 2 4777 2986 149 1442 109 28 
1031 ACP (63) 25 1 9 8 2 5 . 1031 ACP (63) 345 26 75 128 3 45 59 1 8 
IC51.14 ELECTRIC CONVEHTIONAL TYPEYIRITERS WITH ORDINARY CHARACIEIIS, WEIGKT IIAX 12KG IC51.14 ELECTRIC CONVEIITIONAI. TYPEYIRITEJIS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGKT IIAX 12KG 
MACHINES A ECRIRE ELECTRJOUES A CARACTERES NOIUIAUX, IIAX.12KG ELEKTRISCHE KLEJN. UND STANDARDSCHREIBMASCIUNEN, IIAX. 12 KG 
001 FRANCE 324 249 
13 
31 17 15 12 001 FRANCE 8165 5740 
263 
774 1022 280 346 1 
002 BELG.-LUXBG .. 98 61 5 8 11 
1 
002 BELG.·LUXBG. 2287 1445 107 254 
12 
217 34 1 003 NETHERLANDS 226 167 8 3 
32 
47 003 PAYS-BAS 5058 3768 240 72 
1697 
924 8 
004 FA GERMANY 133 
126 
9 33 
4 
59 004 RF ALLEMAGNE 4248 
3265 
282 774 15 1469 11 
005 ITALY 178 3 
15 
44 1 
8 
005 ITALIE 5570 130 
326 
1973 169 29 
2o4 
4 
006 UTD. KINGDOM 256 193 17 23 
16 
006 ROYAUME·UNI 6701 4333 491 1346 1 
489 007 IRELAND 21 3 
2 
2 
2 
007 lALANDE 656 67 
52 
100 
28 008 DENMARK 197 180 6 7 008 DANEMARK 4620 4194 
1 
176 170 
2 009 GREECE 8 5 2 
6 
1 009 GAECE 189 119 51 1 15 
028 NORWAY 46 36 4 
4 
028 NORVEGE 1346 907 118 319 
15 
4 
030 SWEDEN 120 107 1 8 030 SUEDE 3272 2652 25 412 168 
032 FINLAND 143 134 3 6 032 FINLANOE 3510 3111 
5 
66 333 
5 
·, 
036 SWITZERLAND 104 72 19 13 036 SUISSE 3081 1735 550 786 
2 038 AUSTRIA 116 107 5 4 038 AUTRICHE 2613 2284 127 200 
040 PORTUGAL 16 11 3 2 
3 
040 PORTUGAL 365 231 55 79 
70 2 042 SPAIN 98 76 12 7 042 ESPAGNE 2130 1625 250 183 
052 TURKEY 6 4 
2 
2 
2 
052 TUROUIE 110 65 4:3 45 124 302 CAMEROON 4 302 CAMEROUN 171 4 
4 322 ZAIRE 3 
1 2 
3 
1 
322 ZAIRE 116 1 1 
101 
110 
17 3 346 KENYA 4 
5 
346 KENYA 147 22 4 
390 SOUTH AFRICA 14 9 
1 
390 AFR. DU SUD 320 209 111 4 12 1 400 USA 3068 3081 6 400 ETATS-UNIS 68200 68083 
1 
100 
404 CANADA 41 34 7 
5 
404 CANADA 1180 969 210 
249 406 GREENLAND 5 
3 
406 GROENLANO 249 
117 458 GUADELOUPE 3 1i 4 458 GUADELOUPE 117 199 laS 484 VENEZUELA 15 484 VENEZUELA 335 
512 CHILE 5 5 
1 
512 CHILl 126 105 21 
32 706 SINGAPORE 31 30 
2 
706 SINGAPOUR 640 560 48 
732 JAPAN 9 7 
1 
732 JAPON 190 170 20 
32 740 HONG KONG 8 3 4 740 HONG-KONG 180 51 97 
2 800 AUSTRALIA 132 125 7 BOO AUSTRALIE 2778 2619 157 
1000 W 0 R L D 5524 4865 70 192 184 27 163 9 14 • 1000 M 0 N DE 130908 109257 2186 4790 9082 791 3984 238 597 1 
1010 INTRA·EC 1439 984 50 90 130 22 153 9 1 • 1010 INTRA-CE 37494 22932 1407 2156 6568 505 3661 238 27 
1011 EXTRA·EC 4083 3881 19 102 53 5 10 13 • 1011 EXTRA-CE 93400 86325 779 2633 2514 275 304 570 
1020 CLASS 1 3934 3807 1 72 45 4 5 . 1020 CLASSE 1 89237 84711 30 1846 2317 5 104 224 
1021 EFTA COUNTR. 544 469 
18 
34 37 5 6 4 . 1021 A E L E 14212 10942 5 941 2128 5 15 176 1030 CLASS 2 147 73 29 8 8 • 1030 CLASSE 2 4070 1568 737 762 196 270 200 337 
1031 ACP (63) 24 4 5 3 3 5 2 2 . 1031 ACP (63) 997 122 237 113 111 260 80 74 
IC51.11 NON-ELECTRIC CONVEHTIONAL TYPEYIRITERS WITH ORDINARY CHARAClEIIS, WEIGKT > 12KG IC51.11 NON-ELECTRIC CONVEIITIONAL TYPEYIRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGKT > 12KG 
MACHINES A ECRIRE NON ELECTRJOUES A CARACTERES NORMAUX. DE PLUS DE 12 KG NJCKTElEKTRISCHE KLEJN. UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEN, UEBER 12 KG 
001 FRANCE 25 7 
1 
18 001 FRANCE 318 157 
52 
156 
2 
3 2 
002 BELG.·LUXBG. 13 7 5 002 BELG.-LUXBG. 204 93 57 
003 NETHERLANDS 15 15 
8 
003 PAYS-BAS 143 8 
4 
135 
1 102 004 FA GERMANY 20 
12 8 
12 
1 
004 RF ALLEMAGNE 215 
144 
108 
14 005 ITALY 21 
10 
005 ITALIE 278 118 
138 
2 
042 SPAIN 10 042 ESPAGNE 142 4 
048 YUGOSLAVIA 15 15 048 YOUGOSLAVIE 462 462 
204 MOROCCO 16 16 204 MAROC 342 
2 
342 
208 ALGERIA 27 27 208 ALGERIE 497 
4 
495 
216 LIBYA 5 5 216 LIBYE 209 205 
220 EGYPT 8 
1 
8 
2 
220 EGYPTE 169 
25 1 
169 
3 31 276 GHANA 24 21 276 GHANA 607 547 
1 288 NIGERIA 9 8 
1 3 
1 288 NIGERIA 181 152 3 
78 
25 
302 CAMEROON 5 1 302 CAMEROUN 111 
2 
6 27 
334 ETHIOPIA 7 7 334 ETHIOPIE 225 223 
350 UGANDA 8 6 350 OUGANDA 119 
1 
119 
2 400 USA 23 23 400 ETATS-UNIS 250 247 
448 CUBA 13 13 448 CUBA 302 302 
1000 W 0 R LD 402 69 25 262 1 5 39 1 • 1000 M 0 N DE 6859 1031 385 4778 26 122 506 11 
1010 INTRA·EC 110 32 9 53 1 5 15 i • 1010 INTRA-CE 1321 474 174 487 111 4 166 11 1011 EXTRA-EC 291 37 16 209 23 • 1011 EXTRA-CE 5538 557 211 4291 10 117 339 
1020 CLASS 1 70 7 1 62 . 1020 CLASSE 1 1118 60 16 1034 8 
1021 EFTA COUNTR. 17 6 1 10 
5 2:3 1 • 1021 A E L E 169 53 15 96 10 117 5 11 1030 CLASS 2 206 31 13 133 . 1030 CLASSE 2 4053 493 146 2945 331 
1031 ACP (63~ 98 12 10 53 5 17 1 . 1031 ACP Js~ 1953 242 70 1310 7 117 202 5 1040 CLASS 15 2 13 . 1040 CLA 3 364 4 49 311 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 
1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "HllclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllclOo 
1451.11 ELfCTRJC CONVENllONAI. TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12XG 1451.19 EI.ECTRIC CONVENllONAI. TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGliT > 12XG 
MACHINES A ECRIRE ElfCTRIQUES A CARACTERES NORIIAUX, > 12 KG, NON REPR. SOUS 1451.12 ELEKTRISCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN, UEBER 12 KG, NICHT IN 1451.12 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 838 698 
15 
3 127 10 001 FRANCE 24787 18927 
266 
93 5207 13 545 2 
002 BELG.-LUXBG. 188 106 
5 
63 
2 
4 002 BELG.-LUXBG. 6008 3292 
117 
2360 
24 
85 
1 
5 
003 NETHERLANDS 224 188 15 
297 
14 003 PAY5-BAS 6425 5215 512 
13099 
552 4 
004 FR GERMANY 341 
271 
1 7 1 35 004 RF ALLEMAGNE 14079 
8211 
31 33 50 854 12 
005 ITALY 562 58 
1 
216 13 4 
1 7 
005 ITALIE 18404 1462 63 8231 347 153 25 35 006 UTD. KINGDOM 983 845 129 
27 
006 ROYAUME-UNI 27834 22500 6 5204 1 
910 007 IRELAND 38 6 5 007 lALANDE 1331 180 
8 
240 1 
008 DENMARK 257 149 107 1 008 DANEMARK 7935 4351 3534 42 
009 GREECE 42 19 22 1 
3 
009 GRECE 1496 582 4 881 29 
127 025 FAROE ISLES 3 
28 a6 025 ILES FEROE 127 814 1400 5 028 NORWAY 64 
2 1 1 
028 NORVEGE 2227 
36 
2 
030 SWEDEN 211 102 105 030 SUEDE 7273 2962 4132 126 17 
032 FINLAND 144 103 
1 16 
41 
2 
032 FINLANDE 4493 2899 1 
sui 1591 55 2 i 036 SWITZERLAND 240 146 75 036 SUISSE 8304 4618 13 2985 14 
038 AUSTRIA 221 167 
5 
4 50 038 AUTRICHE 7230 4899 1 132 2187 5 6 
040 PORTUGAL 58 20 3 30 3 040 PORTUGAL 1917 567 97 25 1216 12 3 042 SPAIN 180 115 1 61 042 ESPAGNE 5672 3133 5 6 2505 20 
048 YUGOSLAVIA 47 37 7 2 1 048 YOUGOSLAVIE 2786 2466 1 137 145 37 
052 TURKEY 28 11 5 12 052 TURQUIE 1000 439 
73 
97 456 8 
2 056 SOVIET UNION 7 6 1 2 056 U.R.S.S. 468 357 12 12 12 060 POLAND 2 
1 
060 POLOGNE 111 5 1 2 97 5 1 
064 HUNGARY 2 1 064 HONGRIE 129 41 
1 11 
86 2 
068 BULGARIA 6 3 3 068 BULGARIE 401 184 200 5 
202 CANARY ISLES 7 7 
14 1 1 
202 CANARIES 238 238 
101 17 27 204 MOROCCO 19 3 
1 
204 MAROC 217 72 
2 83 i 208 ALGERIA 28 27 208 ALGERIE 597 7 4 500 
14 216 LIBYA 9 
11 
6 
3 
3 216 LIBYE 362 9 1 214 124 
220 EGYPT 15 
4 1 
1 220 EGYPTE 608 413 
130 
3 129 63 
272 IVORY COAST 5 i 3 272 COTE IVOIRE 164 10 23 1 3 s5 276 GHANA 14 10 
1 
276 GHANA 437 35 
4 
304 
37 288 NIGERIA 19 2 
4 2 
16 288 NIGERIA 864 101 2 
72 
720 
302 CAMEROON 7 
1 1 
1 302 CAMEROUN 257 9 146 11 19 
314 GABON 3 1 314 GABON 120 40 59 12 6 3 
318 CONGO 3 i 3 1 6 318 CONGO 156 6 146 4 1 268 322 ZAIRE 9 1 i 13 322 ZAIRE 410 62 57 22 301 9 348 KENYA 18 3 1 348 KENYA 514 105 1 15 83 
352 TANZANIA 5 1 
2 
2 2 352 TANZANIE 218 30 
eli 94 14 70 10 372 REUNION 5 3 
7 
372 REUNION 176 88 
1 2 287 i 378 ZAMBIA 11 4 
18 
378 ZAMBIE 453 162 
390 SOUTH AFRICA 85 66 
164 
1 390 AFR. DU SUD 3042 2160 
2 
1 823 58 
400 USA 2806 2642 
3 
400 ETAT5-UNIS 74515 74028 466 9 10 
404 CANADA 238 232 3 
5 
404 CANADA 7423 7142 1 229 48 3 
169 406 GREENLAND 5 34 406 GROENLAND 169 1397 412 MEXICO 34 
2 
412 MEXIQUE 1397 
71 436 COSTA RICA 6 4 436 COSTA RICA 183 112 
442 PANAMA 12 12 442 PANAMA 328 327 1 
456 DOMINICAN R. 4 4 
1 
456 REP.DOMINIC. 152 152 
87 462 MARTINIQUE 2 1 
32 
462 MARTINIQUE 131 44 
2 8o!i 484 VENEZUELA 75 43 484 VENEZUELA 2273 1462 
2 500 ECUADOR 5 5 500 EQUATEUR 137 135 i 8 1 504 PERU 21 21 504 PEROU 725 715 
2 512 CHILE 20 20 512 CHILl 626 620 2 2 
520 PARAGUAY 5 5 520 PARAGUAY 136 136 i i 528 ARGENTINA 10 10 
1 
528 ARGENTINE 290 288 
8 ali 600 CYPRUS 6 5 600 CHYPRE 211 165 
1 608 SYRIA 3 3 
sci 10 2 608 SYRIE 150 134 13 2 616 IRAN 99 37 616 IRAN 4002 1529 2193 139 141 
624 ISRAEL 13 3 3 6 1 624 ISRAEL 415 85 98 208 24 
628 JORDAN 4 3 
3 11 
1 628 JORDANIE 147 110 
7 5 366 37 55 632 SAUDI ARABIA 31 16 1 632 ARABIE SAOUD 1027 580 14 
636 KUWAIT 8 8 636 KOWEIT 265 252 11 2 
644 QATAR 3 3 
4 
644 QATAR 140 122 1 17 
647 U.A.EMIRATES 14 10 i 647 EMIRATS ARAB 511 402 104 5 649 OMAN 10 9 
8 
649 OMAN 413 369 
3 310 
44 
662 PAKISTAN 11 3 662 PAKISTAN 388 72 
8 1 
3 
664 INDIA 2 2 2 664 INDE 144 110 2 1 22 680 THAILAND 71 69 680 THAILANDE 2203 2170 
1 
31 2 
700 INDONESIA 14 6 8 
1 
700 INDONESIE 357 217 136 3 
701 MALAYSIA 9 5 3 701 MA SIA 256 145 3 74 34 
706 SINGAPORE 97 91 3 3 706 s OUR 2782 2554 
16 
96 132 
728 SOUTH KOREA 5 
15 
4 1 728 c DUSUD 131 
418 
100 15 
732 JAP.f;N 15 732 J 427 2 7 
736 TAl AN 5 5 6 55 6 736 T' AN 132 127 133 1133 5 740 HONG KONG 125 58 740 HONG-KONG 3271 1818 187 
800 AUSTRALIA 250 250 800 AUSTRALIE 6971 6968 3 
1000 W 0 R L D 9053 6788 148 331 1567 28 173 1 17 • 1000 M ON DE 274971 198338 3987 5910 60884 865 6394 27 475 
1010 INTRA-EC 3469 2282 88 15 965 18 84 1 8 • 1010 INTRA-CE 108304 13259 2277 319 38757 436 3170 27 59 
1011 EXTRA-EC 5585 4506 60 311 802 12 79 10 • 1011 EXTRA-CE 166670 133077 1709 5588 22128 528 3224 418 
1020 CLASS 1 4593 3934 10 202 434 2 7 4 . 1020 CLASSE 1 133569 113549 229 1756 17508 56 315 156 
1021 EFTA COUNTR. 940 567 7 23 338 2 2 1 • 1021 A E L E 31455 16771 147 775 13518 55 163 26 
1030 CLASS 2 970 562 50 111 160 10 71 6 • 1030 CLASSE 2 31779 18925 1404 3719 4135 471 2868 257 
1031 ACP ~a 130 25 23 19 5 10 47 1 • 1031 ACP~ 4906 950 644 605 243 464 1770 30 1040 CLA 21 9 3 8 1 • 1040 CLAS 3 1323 604 76 112 485 2 41 3 
427 
428 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a .I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark .I 'E~~ooa Nimexe_l_ EUR 10 joeutschlai1Clj_ France I ~alia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
1451.20 TYPEWRITERS, OTHER THAN CON'IENTIONAL WITH ORDINARY CHARACTERS 1451.20 TYPEWRITERS, OTHER THAN CONVENTlONAL WITH ORDINARY CHARACTERS 
MACHINES A ECRIRf, AUTRES OU'AUTOMATlQUES ETA CARACTERES NORIIAUX SCHREIBIIASCHJNEN, AUSGEH. SCHREIBAUTOIIATEN, KLEIN- UND STAIIDARDSCHREIBIIASCHIIIEII 
001 FRANCE 49 46 
1 
1 2 001 FRANCE 4010 3906 
31 
4 j 56 44 002 BELG.-LUXBG. 9 7 1 002 BELG.-LUXBG. 741 686 
5 10 
17 
3 003 NETHERLANDS 16 12 2 
i 
2 003 PAY5-BAS 1063 942 42 i 61 1 9 004 FR GERMANY 3 
20 
2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 125 
1440 
30 49 29 
005 ITALY 23 2 
4 
005 ITALIE 1535 36 
57 3 
59 
112 006 UTD. KINGDOM 11 7 
11 
006 ROYAUME-UNI 1245 1065 8 
317 007 IRELAND 11 
4 
007 lALANDE 323 6 
4 008 DENMARK 5 1 008 DANEMARK 446 427 15 
1 028 NORWAY 2 2 
1 
028 NORVEGE 188 184 3 
030 SWEDEN 25 24 030 SUEDE 2513 2445 88 
032 FINLAND 1 1 
4 
032 FINLANDE 196 194 
4 62 28 
2 . 
1 036 SWITZERLAND 8 4 036 SUISSE 640 537 8 
038 AUSTRIA 6 6 
12 
038 AUTRICHE 776 761 
1 
1 14 
2 042 SPAIN 13 1 042 ESPAGNE 294 190 101 
048 YUGOSLAVIA 6 
5 
6 048 YOUGOSLAVIE 296 28 
189 
268 
1 204 MOROCCO 5 204 MAROC 237 47 
248 SENEGAL 3 3 248 SENEGAL 104 
10 
104 
2 302 CAMEROON 16 16 302 CAMEROUN 328 316 
318 CONGO 3 3 318 CONGO 101 101 
372 REUNION 5 
23 
5 372 REUNION 211 
3075 
211 
2 390 SOUTH AFRICA 24 1 390 AFR. DU SUD 3111 34 
2 1 400 USA 32 32 400 ETATS-UNIS 3606 3578 3 22 
404 CANADA 1 1 
5 
404 CANADA 162 158 2 2 
458 GUADELOUPE 5 458 GUADELOUPE 179 179 
462 MARTINIQUE 5 
1 
5 462 MARTINIQUE 193 
174 
193 
5 608 SYRIA 1 
i 
608 SYRIE 179 
i 3i 624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 110 75 3 
647 U.A.EMIRATES 2 1 1 647 EMIRATS ARAB 160 143 5 12 
720 CHINA 2 2 
1 
720 CHINE 384 384 
8 800 AUSTRALIA 3 2 800 AUSTRALIE 230 222 
1000 W 0 R L D 341 203 73 27 1 5 27 4 1 • 1000 M 0 N DE 25508 21291 2261 560 117 190 929 119 32 9 
1010 INTRA-EC 128 95 8 1 1 2 17 4 i • 1010 INTRA..CE 9534 8505 153 18 71 119 545 115 1 9 1011 EXTRA-EC 212 108 65 26 3 9 • 1011 EXTRA..CE 15974 12787 2108 543 46 71 384 3 32 
1020 CLASS 1 123 98 2 21 2 . 1020 CLASSE 1 12177 11498 70 440 43 123 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 42 37 &3 4 3 1 1 . 1021 A E L E 4375 4181 4 66 41 71 81 1 2 1030 CLASS 2 86 7 5 7 . 1030 CLASSE 2 3149 664 2027 98 2 258 28 
1031 ACP (63a 43 2 34 1 2 4 . 1031 ACP (~ 1292 92 952 28 2 50 161 1 6 1040 CLASS 5 4 1 . 1040 CLASS 3 647 626 11 6 3 1 
1451.30 CHEOUE-WRmNG MACHJNES 1451.30 CHEQUE-WRITING MACHINES 
MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES SCHRIFTSCHUTZMASCHINEH 
005 ITALY 3 3 
2 
005 ITALIE 164 131 30 3 
288 NIGERIA 2 288 NIGERIA 145 
2 
145 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 116 114 
1000 W 0 R L D 19 3 2 4 1 9 • 1000 M 0 N DE 1248 164 348 71 4 6 137 518 
1010 INTRA-EC 7 3 1 2 i 1 • 1010 INTRA..CE 387 131 159 24 4 1 44 28 1011 EXTRA-EC 13 1 2 9 • 1011 EXTRA..CE 861 33 189 47 5 93 490 
1020 CLASS 1 5 2 3 . 1020 CLASSE 1 326 33 106 36 14 137 
1021 EFTA COUNTR. 3 
1 1 1 
3 . 1021 A E L E 184 27 22 
11 4 5 
2 133 
1030 CLASS 2 9 6 . 1030 CLASSE 2 534 83 78 353 
1031 ACP (63) 4 1 1 2 1031 ACP (63) 247 46 11 5 22 163 
1452 ~frjj~~g.::\~\J~-IIH?: !A1_=~~8gGISTERS, POSTAGE.fRAIOONG MACHINES, 11CKET-ISSUING MACHINES AND 1452 ~~~LA~gH~i~\Jo~=: !~Wrf~8A8~GISTERS, POSTAGE.fRANKING IIACHJNES, 11CKET~SSUING MACHINES AND 
MACHINES A CALCULE~ A ECRIRE COMPTASLES, A AFFRANCHIR, A ETABUR LES 11CKETS, CAISSES ENREGISTREUSES ET SlldJL., A 
DISPOSITF DE TOTAU l10N 
RECHEH·, BUCHUNGS-, FRANKIER-, FAHR· ODER EINTRITTSKARTEIIMASCHINEN, REGISTRIERKASSEH U.DGL, MIT RECHEHWERK 
1452.11 ELECTRONIC CALCULATING MACHINES INCORPORATING A PRINTING DEVICE 1452.11 ELECTRONIC CALCULATING MACHIHES INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES I!.IPRIIIANTES ELEKTRONISCHE DRUCKEHDE RECHEHMASCHIIIEII 
001 FRANCE 190 166 
1 
19 2 3 
1 
001 FRANCE 7623 6838 
26 
7 484 117 177 
91 002 BELG.-LUXBG. 43 33 6 
1 
2 002 BELG.-LUXBG. 1750 1406 10 161 
61 
56 
2 003 NETHERLANDS 34 33 
2 2 
003 PAY5-BAS 1403 1333 
97 
5 
205 
2 
004 FR GERMANY 4 
78 2 i 004 RF ALLEMAGNE 404 3562 4 19 75 4 005 ITALY 105 14 4 
1 
005 ITALIE 4457 78 
2 
419 198 200 
17 2 006 UTD. KINGDOM 5 4 5 006 ROYAUME-UNI 264 196 18 26 3 173 007 IRELAND 5 
11 
007 lALANDE 181 5 3 
5 6 008 DENMARK 12 
2 
1 008 DANEMARK 478 436 31 
1 009 GREECE 6 4 009 GRECE 245 173 67 4 
31 028 NORWAY 5 1 
1 
4 
1 
028 NORVEGE 222 80 
2s 
109 
224 
2 
030 SWEDEN 7 5 030 SUEDE 589 300 2 3 35 
032 FINLAND 4 4 
1 
032 FINLANDE 118 118 
16 j 19 56 4 1 036 SWITZERLAND 14 13 
1 
036 SUISSE 1295 1192 
2 038 AUSTRIA 8 7 038 AUTRICHE 380 314 59 3 2 
040 PORTUGAL 3 3 
1 
040 PORTUGAL 103 97 3 
9 
3 
042 SPAIN 7 ~- 1 042 ESPAGNE 272 238 18 7 043 ANDORRA 2 
1 
043 ANDORRE 129 62 22 
2s 
45 
052 TURKEY 4 3 052 TURQUIE 164 138 1 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo Nlmexe I EUR 10 10eutschlan1 France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOba 
1452.11 1452.11 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 165 42 120 
79 
3 
064 HUNGARY 
3 3 
064 HONGRIE 103 24 
068 BULGARIA 
a5 068 BULGARIE 374 373 3li 1 5 2 208 ALGERIA 85 
3 
208 ALGERIE 2902 
9 
2859 
212 TUNISIA 3 
2 8 
212 TUNISIE 123 106 2 6 
373 276 GHANA 10 
1 1 
276 GHANA 508 6 128 
2 
1 
99 288 NIGERIA 4 
2 
1 
2 
1 288 NIGERIA 188 30 
69 
35 
45 
22 
302 CAMEROON 5 
1 
1 302 CAMEROUN 184 25 45 
17 322 ZAIRE 2 
1 
1 
1 
322 ZAIRE 125 39 5 15 49 
37 352 TANZANIA 2 
2 
352 TANZANIE 107 3 
18 
65 2 
390 SOUTH AFRICA 2 
1 
390 AFR. DU SUD 102 81 
25 12 i 3 400 USA 5 4 
4 
400 ETATS-UNIS 448 302 28 80 
512 CHILE 4 512 CHILl 116 
14 
116 
706 SINGAPORE 9 9 6 706 SINGAPOUR 367 353 428 740 HONG KONG 6 740 HONG-KONG 459 31 
1000 W 0 R L D 640 395 21 116 43 14 39 2 8 2 1000 M 0 N DE 28542 18114 1237 4467 1598 585 1995 109 355 82 
1010 INTRA-EC 404 328 4 2 42 10 16 2 i . 1010 INTRA-CE 16808 13949 224 101 1305 398 713 108 10 79 1011 EXTRA·EC 233 87 18 114 1 3 23 2 1011 EXTRA-CE 11725 4164 1014 4365 293 183 1282 1 344 
1020 CLASS 1 67 52 3 5 1 1 3 2 . 1020 CLASSE 1 4094 3074 190 187 255 58 223 106 1 
1021 EFTA COUNTR. 43 34 2 4 1 
2 
1 1 . 1021 A E L E 2721 2106 103 127 243 2 95 
1 
44 1 
• 1030 CLASS 2 161 12 12 108 20 5 2 1030 CLASSE 2 6871 619 654 4066 37 125 1056 235 78 
1031 ACP (63J 32 4 5 8 2 11 2 . 1031 ACP (6~ 1840 264 318 486 19 101 509 1 142 
1040 CLASS 6 4 1 1 . 1040 CLASS 3 759 472 169 112 3 3 
1452.15 ELECTRONIC CALCULATING MACIIINES NOT INCORPORATING A PRINTING DEVICE 1452.15 ELECTRONIC CALCULAnNG MACHINES NOT INCORPORATING A PRIHTlNG DEVICE 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES NON IMPRIIWfTES ELEKTRONISCNE NICHTORUCKENDE RECHENMASCHtNEN 
001 FRANCE 301 54 
1 
207 4 32 4 001 FRANCE 15796 4156 
97 
8788 . 325 2422 104 1 
002 BELG.-LUXBG. 88 34 28 17 
9 
8 
1 
002 BELG.-LUXBG. 5027 1976 1575 967 
so1 
411 
59 
1 
003 NETHERLANDS 77 41 1 17 
8 
8 003 PAYS-BAS 4280 2740 68 739 534 171 2 004 FR GERMANY 144 
57 
1 128 4 3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 7977 
3471 
35 6699 526 138 43 2 
005 ITALY 128 33 
100 
8 i 29 005 ITALIE 6934 1664 4384 561 22 1149 67 006 UTD. KINGDOM 134 30 1 2 22 006 ROYAUME-UNI 6128 1593 52 57 28 1080 14 007 IRELAND 22 
15 14 
007 lALANDE 1091 9 2 
700 23 2 008 DENMARK 30 1 008 DANEMARK 1984 1196 54 
009 GREECE 17 17 6 1 009 GRECE 741 733 399 27 6 2 28 028 NORWAY 9 2 028 NORVEGE 629 156 9 10 
030 SWEDEN 22 8 13 1 030 SUEDE 1217 546 
10 
597 43 3 10 18 
032 FINLAND 2 1 
1 
1 
2 1 
032 FINLANDE 158 88 46 7 1 5 1 
036 SWITZERLAND 44 19 21 036 SUISSE 2207 1092 36 948 68 9 49 5 
038 AUSTRIA 28 10 18 
1 
038 AUTRICHE 1367 552 2 792 20 1 
35 040 PORTUGAL 11 1 9 
1 
040 PORTUGAL 436 40 3 358 48 40 042 SPAIN 17 1 11 
3 
4 042 ESPAGNE 848 91 6 427 236 
043 ANDORRA 6 2 1 043 ANDORRE 453 93 23 21 2 239 75 
048 YUGOSLAVIA 5 
11 
5 048 YOUGOSLAVIE 407 26 
2 
7 
1 
374 
052 TURKEY 12 1 052 TURQUIE 673 642 11 
7 
17 
068 BULGARIA 7 7 
:i 
068 BULGARIE 596 589 
1 214 288 NIGERIA 4 1 
2 
288 NIGERIA 1852 1629 
145 
8 
302 CAMEROON 2 
:i 
302 CAMEROUN 153 3 5 
112 2 346 KENYA 3 22 12 1 346 KENYA 118 3 14 588 2 1 400 USA 37 2 400 ETATS-UNIS 1727 960 4 153 6 
404 CANADA 404 CANADA 128 72 1 
1 
52 3 
612 IRAQ 
2 1 1 
612 IRAQ 1013 3 1000 3 6 
632 SAUDI ARABIA 
17 3 
632 ARABIE SAOUD 235 23 178 31 3 
706 SINGAPORE 20 706 SINGAPOUR 1118 1003 
2 6 115 2l 732 JAPAN 2 
9 
2 732 JAPON 232 56 
1 
147 
740 HONG KONG 39 30 740 HONG-KONG 2811 400 5 6 2399 
1000 W 0 R L D 1243 362 48 590 48 51 141 1 2 • 1000 M 0 N DE 70104 24364 3760 27273 2827 3896 7627 102 255 
1010 INTRA-EC 940 248 36 494 39 48 75 1 1 . 1010 INTRA-CE 49957 15873 1918 22894 2487 3508 3109 102 88 
1011 EXTRA·EC 303 114 12 98 8 5 87 1 • 1011 EXTRA-CE 20139 8491 1942 4371 360 389 4518 168 
1020 CLASS 1 202 78 1 92 6 4 20 1 . 1020 CLASSE 1 10832 4524 103 4223 252 308 1294 128 
1021 EFTA COUNTR. 116 40 1 67 4 
1 
3 1 . 1021 A E L E 6058 2489 53 3139 166 22 137 52 
1030 CLASS 2 90 28 11 2 2 46 . 1030 CLASSE 2 8526 3310 1736 75 93 80 3194 38 
1031 ACP (63J 17 1 5 
1 
1 10 . 1031 ACP(~ 2548 1696 323 10 12 64 437 6 
1040 CLASS 9 7 1 . 1040 CLASS 3 782 658 4 72 16 1 31 
1452.211 NON.EL£CTRONIC CALCULATING MACHINES 1452..20 NON.EL£CTRONIC CALCULATING MACHINES 
MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIOUES NICHT ELEKTRONISCHE RECHENMASCHtNEN 
001 FRANCE 21 10 10 1 
1 
001 FRANCE 1057 522 
21 
403 6 98 14 20 002 BELG.-LUXBG. 19 18 
1 
002 BELG.-LUXBG. 879 11 801 
21 
39 
12:i 
1 
003 NETHERLANDS 21 
1 
20 003 PAYS-BAS 1062 31 8 864 
42 
14 1 
2 004 FR GERMANY 10 
2 
8 1 004 RF ALLEMAGNE 638 
61 
23 512 5 3 50 1 
005 ITALY 29 27 
21 1 
005 ITALIE 816 705 
978 
3 1 3 43 
006 UTD. KINGDOM 23 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 1148 87 13 47 5 
131 
18 
007 IRELAND 3 
19 
007 lALANDE 132 9 3 1 9 2 008 DENMARK 19 008 DANEMARK 824 801 
1 030 SWEDEN 3 3 030 SUEDE 165 4 
8 
159 1 
036 SWITZERLAND 9 
1 
9 036 SUISSE 446 4 434 
038 AUSTRIA 13 12 038 AUTRICHE 595 19 14 562 
22 040 PORTUGAL 2 
1 
2 
2 
040 PORTUGAL 102 
28 :i 
80 
042 SPAIN 5 2 042 ESPAGNE 167 66 70 
429 
430 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland .I Danmark I "E>.Acloo Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAA<IOCI 
1452.211 1452.211 
056 SOVIET UNION 
1 1 
056 U.R.S.S. 108 
138 
108 
390 SOUTH AFRICA j 390 AFR. DU SUD 144 24 6 :i 24 1 400 USA 7 j 400 ETAT$-UNIS 327 13 262 412 MEXICO 7 412 MEXIQUE 368 368 
:i 528 ARGENTINA 11 11 528 ARGENTINE 445 442 
1000 WORLD 238 39 38 148 1 2 11 2 1 • 1000 M 0 N DE 10709 2041 1147 8493 131 210 384 259 42 2 
1010 INTRA·EC 145 13 28 98 1 1 4 2 i • 1010 INTRA.CE 6594 758 775 4359 108 132 204 235 23 2 1011 EXTRA.£C 93 28 8 51 1 • • 1011 EXTRA.CE 4112 1288 372 2130 23 78 180 24 19 1020 CLASS 1 44 3 1 37 3 . 1020 CLASSE 1 2105 249 66 1650 3 104 24 9 
1021 EFTA COUNTR. 28 1 
8 
27 
1 :i • 1021 A E L E 1353 35 29 1257 23 3 22 7 1030 CLASS 2 45 22 11 • 1030 CLASSE 2 1738 995 306 255 74 75 10 
1031 ACP (63a 12 1 5 4 1 1 . 1031 ACP (~ 438 40 188 so 20 73 31 6 
1040 CLASS 3 3 . 1040 CLASS 3 268 42 223 1 2 
1452.30 ACCOUH111G MACHINES IIICORPORATlNG OEYICES FOR KEEPING ACCOUHTS 1452.30 ACCOUNllNG MACHINES INCORPORATING DEVICES FOR KE£PIHG ACCOUNTS 
MACHiNES A ECRIRE DITES COUPTABLES AVEC DISPOSITF POUR 1ENUE DES COIIPTES ABRECHHUNGSIIASCHINEIIIIIT EINRICHTUNG ZUR KDNTOKARTENFUEIIRUNG 
001 FRANCE 3 1 1 1 
:i 001 FRANCE 420 17 36 30 371 2 1o9 004 FR GERMANY 6 j 2 2 1 004 RF ALLEMAGNE 263 143 65 52 
. 1 
005 ITALY 9 
1 
005 ITALIE 258 115 
292 15 006 UTD. KINGDOM 1 
1 :i 006 ROYAUME-UNI 356 49 mi 12 038 AUSTRIA 4 
2 
038 AUTRICHE 369 181 
216 LIBYA 2 
1 
216 LIBYE 124 
38 111 
124 
288 NIGERIA 1 288 NIGERIA 149 
1000 W 0 R L D 48 15 5 8 4 1 12 1 • 1000 M 0 N DE 2820 579 286 359 988 43 520 15 32 
1010 INTRA-EC 22 8 3 3 3 1 4 i • 1010 INTRA.CE 1508 318 160 95 748 43 129 15 31 1011 EXTRA-EC 25 7 2 5 2 8 • 1011 EXTRA.CE 1310 260 125 284 239 391 
1020 CLASS 1 6 2 3 1 . 1020 CLASSE 1 599 233 7 176 112 48 23 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 
2 
3 
1 
1 
1 
. 1021 A E L E 528 186 
118 
176 112 37 17 
1030 CLASS 2 18 5 1 8 . 1030 CLASSE 2 709 24 89 126 343 9 
1031 ACP (63) 4 1 1 1 1 • 1031 ACP (63) 322 63 4 125 121 9 
1452.40 ACCOUNTWG MACHINES NOT INCORPORATING DEYICES FOR KEEPING ACCOUNTS 1452.40 ACCOUNllNG MACHINES NOT INCORPORATING DEYICES FOR KEEPING ACCOUHTS 
IIACHJHES A ECRIRE DITES COIIPTABLES SANS DISPOSITF POUR 1ENUE DES COMPTES ABRECHHUNGSMASCHINEN OHNE EINRICIITUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG 
001 FRANCE 14 14 001 FRANCE 1997 1990 4 3 
002 BELG.-LUXBG. 4 4 002 BELG.-LUXBG. 422 421 
1 
1 
003 NETHERLANDS 4 4 003 PAYS·BAS 482 481 
005 ITALY 3 3 005 ITALIE 313 313 
10 006 UTD. KINGDOM 6 6 006 ROYAUME-UNI 989 979 
2 008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 158 156 
024 ICELAND 5 5 
1 
024 ISLANDE 463 463 
32 030 S~DEN 6 5 030 SUEDE 623 591 41 036 S TZERLAND 4 4 036 SUISSE 531 490 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 422 422 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 109 109 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 119 119 
288 NIGERIA 1 1 288 NIGERIA 113 113 
390 SOUTH AFRICA 1 1 
1 
390 AFR. DU SUD 215 215 
11 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 131 120 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 146 146 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 155 155 
BOO AUSTRALIA 1 1 BOO AUSTRALIE 168 168 
1000 W 0 R L D 84 57 1 3 1 2 • 1000 M 0 N DE 7984 7763 38 56 81 10 38 
1010 INTRA·EC 31 30 i :i 1 • 1010 INTRA.CE 4394 4369 1 5 13 3 3 1011 EXTRA-EC 31 28 1 • 1011 EXTRA.CE 3569 3394 37 51 48 7 32 
1020 CLASS 1 24 22 1 1 . 1020 CLASSE 1 2984 2900 11 41 32 
1021 EFTA COUNTR. 20 19 
1 3 
1 . 1021 A E L E 2269 2196 
37 39 
41 j 32 1030 CLASS 2 8 4 . 1030 CLASSE 2 573 483 7 
1031 ACP (63) 3 1 2 . 1031 ACP (63) 156 113 12 24 7 
1452.11 ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTAUING DEVICE 1452Jt ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTAWNG DEVICE 
CAISSES EHREGISTREUSES ELECTRONIQUES A DISPOSITIF DE TOTAUSATlON ELEKTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN lilT RECIIEN'It'ERX 
001 FRANCE 58 26 
:i 3 3 26 001 FRANCE 3586 1659 110 7 91 115 1703 11 002 BELG.-LUXBG. 49 15 30 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 1981 671 
4 
1166 
235 
31 3 
003 NETHERLANDS 50 21 3 
2 6 22 1 003 PAY$-BAS 3164 1113 226 222 1582 4 004 FR GERMANY 25 
79 
7 1 8 004 RF ALLEMAGNE 985 
2912 
236 75 62 314 76 
005 ITALY 93 6 
1 
8 
2 
005 ITALIE 3907 462 
4 sri 533 91 6 006 UTD. KINGDOM 60 44 13 64 006 ROYAUME-UNI 2818 2511 156 1929 007 IRELAND 64 
1B 1 1 
007 lALANDE 1929 
1184 14 1 22 4 008 DENMARK 21 1 
:i 008 DANEMARK 1250 25 71 028 NORWAY 15 10 
1 
1 1 028 NORVEGE 982 787 11 21 10 82 
030S 17 5 7 2 2 030 SUEDE 964 496 20 
1 
189 25 115 119 
032 Fl D 18 4 
1 :i 13 1 032 FINLANDE 1281 403 64 4 847 26 036S ALAND 27 17 6 036 SUISSE 2347 1642 191 450 
038 A STRIA 27 24 
1 1 
2 1 038 AUTRICHE 1942 1783 2 
s6 75 82 040 PORTUGAL 8 5 
1 
1 040 PORTUGAL 273 163 20 2 32 
042 SPAIN 9 1 2 1 4 042 ESPAGNE 253 55 62 18 14 104 
048 YUGOSLAVIA 3 3 048 YOUGOSLAVIE 237 4 233 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanmh Bestimmung I Werle 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "EllllclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'EllllclOo 
I45ZJ1 I45ZJ1 
052 TURKEY 15 15 052 TURQUIE 440 2 438 1 330 ANGOLA 3 1 1 3 17 2 330 ANGOLA 225 26 143 224 478 75 400 USA 24 3 
:i 
400 ETATS-UNIS 780 58 IsS 406 GREENLAND 3 
2 
406 GROENLAND 155 
114 462 MARTINIQUE 2 ; 462 MARTINIQUE 114 7<i 636 KUWAIT 4 3 636 KOWEIT 120 
4 
50 
34 4 732 JAPAN 1 1 
:i 
732 JAPON 111 67 2 
800 AUSTRALIA 3 ; 800 AUSTRALIE 112 1 134 16 95 822 FR.POL YNESIA 1 822 POL YNESIE FR 134 
1000 WORLD 625 271 54 28 69 8 183 2 10 . 1000 M 0 N DE 31749 15638 2340 1081 2640 489 8929 91 540 3 
1010 INTRA-EC 419 203 33 2 40 7 130 2 2 • 1010 INTRA.CE 19670 10065 1204 91 1550 417 6131 91 121 
1011 EXTRA·EC 208 68 22 26 29 1 53 9 . 1011 EXTRA.CE 12074 5570 1136 990 1089 72 2798 419 
1020 CLASS 1 167 64 8 20 29 40 6 . 1020 CLASSE 1 9956 5384 412 598 1029 35 2238 260 
1021 EFTA COUNTR. 108 63 3 1 11 ; 25 5 . 1021 A E L E 7798 5275 118 58 482 35 1611 219 1030 CLASS 2 41 3 14 6 1 13 3 . 1030 CLASSE 2 2025 96 724 390 60 37 559 159 
1031 ACP (63) 7 4 1 2 . 1031 ACP (63) 381 10 206 47 1 32 85 
1452.19 NOH.£L£CTIIONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTAlliNG DEVICE U52.89 NQN.ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTAlliNG DEVICE 
CAISSES ENREGISTREUSES A DISPOSITF DE TOTAUSATION, NON EL£CTRONIQUES NICHm.EKTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN 
001 FRANCE 4 
2 :i 
2 
9 
2 001 FRANCE 201 4 
79 
114 9 21 53 
002 BELG.-LUXBG. 14 ; ; 002 BELG.-LUXBG. 170 57 32 37 2 8i 14 003 NETHERLANDS 3 1 
2 ; 003 PAYS-BAS 177 13 98 li 2 32 004 FR GERMANY 3 
7 
004 RF ALLEMAGNE 110 2 
216 007 IRELAND 7 
2 
007 lALANDE 227 
9 
11 
105 49 008 DENMARK 2 ; 008 DANEMARK 168 ts:i 5 204 MOROCCO 1 
7 2 
204 MAROC 154 
174 
1 
7:i 390 SOUTH AFRICA 9 390 AFR. DU SUD 247 
1000 WORLD 79 9 18 10 12 4 22 1 3 . 1000 M 0 N DE 2559 290 775 347 180 158 840 110 58 1 
1010 JNTRA·EC 38 6 5 2 11 2 10 1 1 . 1010 INTRA.CE 1200 169 189 125 149 124 321 108 15 i 1011 EXTRA-EC 41 3 13 9 1 2 11 2 . 1011 EXTRA.CE 1361 121 586 222 32 33 320 3 43 
1020 CLASS 1 23 3 3 8 1 1 7 . 1020 CLASSE 1 716 112 155 210 26 21 183 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 
10 
1 3 
2 
. 1021 A E L E 213 112 9 5 
6 
21 66 
3:i 1 1030 CLASS 2 17 5 . 1030 CLASSE 2 640 9 431 12 12 136 
1031 ACP (63) 5 3 2 . 1031 ACP (63) 202 4 114 1 11 72 
1452.95 POSTAGE.fRANKING MACHINES, TICKET ISSUING MACHINES AND SI!.!JLAR MACHINES INCORPORATING A CALCULATING DEVICE U52.95 POSTAGE.fi!ANKING MACHINES, 11CKET ISSUING MACNINES AND SIMILAR MACHINES INCORPORATING A CALCULATING DEVICE 
MACHINES A AFFRANCHIR, A ETABUR TICKETS ET SIMIL, A DISPOSITF DE TOTALISATION fRANKIER., FAHR· ODER EINTRITTSKARTEN-AUSGABEMASCHINEN UND DGL, lilT RECHENWERK 
001 FRANCE 78 42 
4 
1 ; 35 001 FRANCE 6579 4279 386 147 2 9 2121 21 002 BELG.-LUXBG. 17 9 3 1 002 BELG.-LUXBG. 1798 782 4 62 19 559 85 5 003 NETHERLANDS 17 11 1 2 2 5 003 PAYS-BAS 1292 818 2 42 133 229 139 004 FR GERMANY 37 
t:i 1 29 3 004 RF ALLEMAGNE 1787 922 78 69 1234 231 005 ITALY 19 1 5 :j 005 ITALIE 1185 91 6 6:i 31 132 22 9 006 UTD. KINGDOM 51 6 41 
17 
006 ROYAUME-UNI 3066 463 2474 2 
465 
36 
007 IRELAND 17 
9 1 2 007 lALANDE 483 6 25 1 11 008 DENMARK 17 1 5 008 DANEMARK 761 477 506 25 234 58 028 NORWAY 20 4 1 15 4 028 NORVEGE 1326 208 45 1 1 554 030 SWEDEN 24 8 11 030 SUEDE 1104 517 1 431 109 032 FINLAND 6 2 1 4 032 FINLANDE 465 152 17 2 244 :j 49 038 SWITZERLAND 13 6 6 038 SUISSE 780 534 3 9 21 197 13 
038 AUSTRIA 19 16 
2 
3 038 AUTRICHE 1312 1168 15 
2 
8 121 
042 SPAIN 9 5 2 042 ESPAGNE 552 384 32 1 133 
4 048 YUGOSLAVIA 3 2 1 12 1 048 YOUGOSLAVIE 380 220 21i 85 71 052 TURKEY 17 3 1 052 TURQUIE 2975 234 2652 61 
056 SOVIET UNION 3 3 1 056 U.R.S.S. 182 182 4 258 062 CZECHOSLOVAK 11 10 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 1013 751 
064 HUNGARY 2 
2 
064 HONGRIE 150 45 
2s0 
105 
208 ALGERIA 2 208 ALGERIE 256 
4 
6 
5 212 TUNISIA 8 8 
2 1 212 TUNISIE 925 916 sci 276 GHANA 3 
2 
276 GHANA 121 
115 4 
41 
390 SOUTH AFRICA 8 
32 
6 
4 
390 AFR. DU SUD 467 
2 39 
348 1 943 400 USA 326 141 149 400 ETATS-UNIS 17005 5831 1045 9144 
404 CANADA 52 49 3 404 CANADA 1699 1530 15 10 93 51 
512 CHILE 2 2 1 512 CHILl 126 116 2 :i 1 10 46 624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 141 42 53 
632 SAUDI ARABIA 3 1 2 632 ARABIE SAOUD 119 34 76 9 
669 SRI LANKA 1 1 669 SRI LANKA 288 6 282 
700 INDONESIA 2 2 700 INDONESIE 127 20 107 
701 MALAYSIA 4 4 701 MALAYSIA 169 
:i 2 
169 
4 706 SINGAPORE 4 4 706 SINGAPOUR 172 163 
720 CHINA 6 
:j 6 720 CHINE 290 402 290 732 JAPAN 12 9 732 JAPON 1244 842 
740 HONG KONG 4 
4 2 
4 740 HONG-KONG 168 
232 89 2 
168 
800 AUSTRALIA 20 14 BOO AUSTRALIE 985 662 
804 NEW ZEALAND 6 1 5 804 NOUV.ZELANDE 288 18 31 237 
1000 WORLD 887 355 104 24 7 5 375 4 13 • 1000 M 0 N DE 53466 20757 5912 3721 383 183 20629 116 1785 
1010 INTRA·EC 258 90 48 2 6 3 101 4 4 . 1010 INTRA.CE 16990 7748 3056 200 294 131 5010 108 443 
1011 EXTRA-EC 830 265 57 22 1 2 274 9 . 1011 EXTRA.CE 38475 13008 2858 3522 89 32 15618 8 1342 
1020 CLASS 1 540 244 40 14 1 232 9 . 1020 CLASSE 1 30712 11585 1312 3276 81 1 13179 8 1270 
1021 EFTA COUNTR. 85 38 2 2 40 5 . 1021 A E L E 5055 2608 82 517 31 1 1580 3 233 
431 
432 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan_~ France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark _I 'HXclOCI Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'EX>.cloo 
1452.!15 1452.95 
1030 CLASS 2 69 8 17 7 2 35 . 1030 CLASSE 2 4092 420 1544 136 8 31 1881 72 
1031 ACP (63J 10 
13 
2 2 6 . 1031 ACP (~ 519 11 43 112 30 323 
1040 CLASS 23 2 8 . 1040 CLASS 3 1672 1003 110 559 
1453 AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READER~ MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO 1453 AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OP11CAL READER~ MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO 
DATA IIEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SP CfiED OR INClUDED DATA IIEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SP ClfiED OR INCLUDED 
r~~~O~J:iU~RDfpO~WJIA. ET UNITES; LECTEURS MAGNETIQUES OU OPllQUES, MACHINES DE IIISE ET DE TIWTEMENT AUTOIIATISCHE DATENVERARBEITUNGSIIASCHINEN UNO IHRE EINHEITEN; MAGNETISCHE OD.OPTISCHE SCHRJFTLESER, IIASCHJNEN ZUII AUF-ZEICIIHEN ODER VEIWIBEITEN VON DATEN IN CODEFORII, AWGNL 
1453.01 ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES FOR USE IN CIVU. AIRCRAFT 1453.01 ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES FOR USE IN CIVU. AIRCRAFT 
MACHINES AUTOMATIQUES DE TIWTEMENT DE L'INFORMATlON ET LEURS UNITES, ANALOGIQUES ET HYDRIDES. POUR AERONEFS QVU AUTOIIATISCHE DATENVERARBEJTUNGSIIASCHINEN U. IHRE EINHEITEN, ANALOG U. HYBRID£, FUER ZIVU LUFTFAHIIZEUGE 
001 FRANCE 
1 1 
001 FRANCE 1312 5 1 119 1187 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 732 22 48 710 to:! 2li 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 671 
7 18 
501 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 326 301 
005 ITALY 
4 4 
005 ITALIE 232 
12 191 35 
232 
117!i 295 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1712 
200 008 DENMARK 
:! :! 
008 DANEMARK 274 14 
028 NORWAY 
1 
028 NORVEGE 173 46 146 27 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 383 
7 
337 
038 AUSTRIA 
8 8 
038 AUTRICHE 108 
1 
101 
7 042 SPAIN 042 ESPAGNE 237 229 
248 SENEGAL 248 SENEGAL 379 379 
410 288 NIGERIA 288 NIGERIA 410 
789 390 SOUTH AFRICA 2 1 1 390 AFR. DU SUD 789 271 28 172 37 236 159 400 USA 400 ETATS-UNIS 3112 2209 
508 BRAZIL 
:! :! 
508 BRESIL 396 
475 
396 
612 IRAQ 612 IRAQ 475 
21 586 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 607 
1 636 KUWAIT 636 KOWEIT 980 979 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 132 132 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 138 
49 
138 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 212 163 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 132 132 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 540 540 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 112 112 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 211 211 
1000 W 0 R L D 24 2 1 15 8 • 1000 M 0 N DE 15474 271 820 414 58 190 10253 1991 1sn 
1010 INTRA-EC 6 2 i 2 4 • 1010 INTRA-CE 5294 271 19 214 58 48 2158 1295 1502 1011 EXTRA-EC 18 14 1 • 1011 EXTRA-CE 10183 601 201 142 8098 697 175 
1020 CLASS 1 15 1 13 1 . 1020 CLASSE 1 5188 271 29 180 63 4186 270 169 
1021 EFTA COUNTR. 4 
:! 
1 3 . 1021 A E L E 720 
57:! 
7 46 640 27 
5 1030 CLASS 2 4 1 1 . 1030 CLASSE 2 4991 21 59 3908 426 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 933 5 59 445 422 2 
1453.01 DIGITAL ADP MACHINES FOR USC IN CIVU. AIRCRAFT 1453.01 DIGITAL ADP MACHINES FOR USE IN CIVU. AIRCRAFT 
MACHINES AUTOIIATIQUES DE TRAITEMENT DE L 1NFORIIAT10N ET LEURS UNITES, NUIIERIQUES, POUR AERONEFS CIVU.S AUTOIIATISCHE DATENVERARBEITUNGSIIASCHINEN U. IHRE EINHEITEN, DIGITAL, FUER ZMLE LUFTFAHIIZEUGE 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 806 58 
43 
16 107 12 606 7 
002 BELG.-LUXBG. 
:! 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 154 2 58 
s5 51 003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 534 6 306 
1 
137 
21 004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 3279 844 6 3 2410 005 ITALY 6 4 :! 005 ITALIE 200 216 307 137 24 170 200 28 006 UTD. KINGDOM 
1 
006 ROYAUME-UNI 1034 84 2 
599 007 IRELAND 1 
8 
007 lALANDE 599 
24 70 6 1 008 DENMARK 8 
1 
008 DANEMARK 155 54 
244 024 ICELAND 1 024 ISLANDE 310 
14 
66 
028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 104 
9 3 14 t3 90 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2216 2070 107 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 191 38 153 
040 PORTUGAL 
1 1 
040 PORTUGAl. 154 
1 
154 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 344 
775 
343 
052 TURKEY 052 TURQUIE 983 208 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 267 24 243 
14ri 288 NIGERIA 288 NIGERIA 229 89 
13:! 334 ETHIOPIA 
1 1 
334 ETHIOPIE 132 
346 KENYA 346 KENYA 105 105 
390 SOUTH AFRICA 7 
1 4 
7 
1 
390 AFR. DU SUD 496 
11336 68 :! 466 496 49 42 400 USA 10 4 400 ETATS-UNIS 12972 1009 
404 CANADA 404 CANADA 179 123 
:! 
56 
600 CYPRUS 
:! :! 
600 CHYPRE 359 
38:! 26 
357 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 737 
10 
329 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 396 49 337 
640 BAHRAIN 
1 1 
640 BAHREIN 411 
3 
411 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 258 255 
652 NORTH YEMEN 652 YEMEN DU NRD 290 
1o4 
290 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 306 
459 
202 
706 SINGAPORE 
1 1 
706 SINGAPOUR 844 
977 
185 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 979 2 
1000 W 0 R L D 52 1 2 12 2 8 28 3 • 1000 M 0 N DE 30524 11837 5843 386 1285 664 9938 457 314 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnallon Destination 
Nimexej EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HX<llla Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux. t UK I Ireland I Danmark J 'HX<llla 
1453.09 1453.09 
1010 INTRA-EC 22 i 12 i 2 8 2 • 1010 I NT RA-CE 6822 366 1500 252 261 127 4059 229 28 1011 EXTRA-EC 29 5 21 1 • 1011 EXTRA-CE 23702 11471 4143 134 1024 538 5878 228 266 
1020 CLASS 1 21 1 4 15 1 . 1020 CLASSE 1 18132 11467 3013 6 31 480 2761 88 286 
1021 EFTA COUNTR. 3 i i 3 . 1021 A E L E 3036 9 2122 4 29 13 615 140 244 1030 CLASS 2 7 5 . 1030 CLASSE 2 5502 3 1086 127 993 56 3097 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 527 3 89 17 12 266 140 
1453.20 AIW.OGUE AND HYBRID ADP MACHINES, OTHER THAll FOR USE IN avD. AIRCRAFT 1453.20 AIW.OGUE AHD HYBRID ADP MACHINES, OTHER THAll FOR USE Dl CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES AUTOMAnQUES DE TRAITEIIENT DE L 'INFORIIAnDN ET LEURS UHlTU, AIW.OGIQUES ET HYDRIDES, NON POUR AERONEFS CMLS AUTOMAn5CHE DATENVERARBEITUNGSIIASCHINEN U. IHRE EIHHBTEN, AIW.OG U. HYBRID, AUSG. FUER ZIVIL£ LUFTI'AHRZEUGE 
001 FRANCE 29 1 
35 
3 1 18 5 1 001 FRANCE 3640 149 36ri 178 48 741 1119 45 1360 t9 002 BELG.-LUXBG. 44 1 2 3 5 3 1 002 BELG.-LUXBG. 5290 151 372 427 301 593 48 3 003 NETHERLANDS 79 71 1 2 66 003 PAYS-BAS 10014 9 9078 32 36 333 248 45 004 FR GERMANY 86 1 21 2 1 3 004 RF ALLEMAGNE 6497 t48 1615 70 4698 24 46 005 ITALY 37 31 
4 
1 2 
12 i 005 ITALIE 3318 1767 2sS 172 90 1116 1 4 006 UTD. KINGDOM 39 1 19 1 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 7623 196 1708 155 23 
226 
3257 2025 
007 IRELAND 2 1 3 
007 lALANDE 226 
at 667 10 008 DENMARK 5 i 1 008 DANEMARK 978 45 214 009 GREECE 2 1 
2 1 009 GRECE 141 6 12 2 i 78 35 119 028 NORWAY 3 ti 028 NORVEGE 367 4 5 4 197 030 SWEDEN 19 1 1 030 SUEDE 1325 5 910 1 10 43 238 118 
032 FINLAND 
22 i IS i 2 032 FINLANDE 146 20 8 s2 54 5 59 73 262 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 4968 204 3439 4 24 934 038 AUSTRIA 7 1 3 1 1 
2 
038 AUTRICHE 931 208 206 21 472 
35 040 PORTUGAL 9 6 
2 i 1 040 PORTUGAL 459 32 404 7i 5 j 20 042 SPAIN 26 22 1 042 ESPAGNE 2894 2456 25 298 
048 YUGOSLAVIA 
47 46 i 048 YOUGOSLAVIE 337 6 13001 35 1 296 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 13273 60 
5 
211 
060 POLAND 1 1 
2 
060 POLOGNE 171 
4 
166 
594 062 CZECHOSLOVAK 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 1023 425 
064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 440 409 31 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 460 99 460 068 BULGARIA 
2 2 
068 BULGARIE 177 
9 
78 6 204 MOROCCO 204 MAROC 556 332 209 
208 ALGERIA 1 1 
1 
208 ALGERIE 285 265 
10 
20 
220 EGYPT 6 5 220 EGYPTE 1685 1595 80 
228 MAURITANIA 3 3 228 MAURITANIE 737 737 j 272 IVORY COAST 1 1 272 COTE IVOIRE 150 143 
314 GABON 
1i 11 
314 GABON 199 199 
1499 2 378 ZAMBIA 378 ZAMBIE 1501 
4 8 390 SOUTH AFRICA 1 
1 
1 390 AFR. DU SUD 1018 
373 s5 3 1006 1 397 400 USA 3 
2 
2 400 ETATS-UNIS 2968 51 4 2074 
404 CANADA 3 1 404 CANADA 107 20 26 29 
1 
31 1 
508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 133 
t3 
66 66 
512 CHILE 8 8 512 CHILl 759 746 
612 IRAQ 4 4 
1 
612 IRAQ 915 
4 
915 
1 1 80 628 JORDAN 2 1 628 JORDANIE 135 41 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 495 26 4 465 
636 KUWAIT 
2 2 
636 KOWEIT 192 
17i 
192 
52 640 BAHRAIN 
1 
640 BAHREIN 223 
9 102 647 U.A.EMIRATES 1 647 EMIRATS ARAB 111 
57 649 OMAN 
1 1 
649 OMAN 334 277 
666 BANGLADESH 
9 1 
666 BANGLA DESH 163 
2305 
163 
91 700 INDONESIA 10 700 INDONESIE 2399 3 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 1016 6 1010 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 115 115 
706 SINGAPORE 
1 i 706 SINGAPOUR 754 26 754 720 CHINA 
2 
720 CHINE 1963 
726 
1937 
728 SOUTH KOREA 2 728 COREE DU SUD 726 
1 3 75 732 JAPAN 
1 i 732 JAPON 120 41 3 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 135 2 96 34 
1000 W 0 R L D 540 8 346 14 10 28 51 15 68 • 1000 M 0 N DE 86207 1803 49013 1318 1029 1444 22773 4028 4776 23 
1010 INTRA-EC 322 5 182 8 8 25 17 14 63 • 1010 INTRA-CE 37723 747 18524 837 883 1224 8375 3631 3479 23 
1011 EXTRA-EC 219 3 165 8 2 3 34 1 5 • 1011 EXTRA-CE 48485 1057 30489 481 148 220 14398 397 1297 
1020 CLASS 1 96 2 71 5 1 2 10 5 . 1020 CLASSE 1 15921 883 7657 283 101 85 5455 191 1266 
1021 EFTA COUNTR. 58 2 44 1 
1 
1 6 
1 
4 . 1021 A E L E 8253 444 4972 77 72 73 1921 125 569 
1030 CLASS 2 68 45 1 1 19 . 1030 CLASSE 2 15056 82 8733 198 44 130 5632 206 31 
1031 ACP (63~ 17 4 1 12 . 1031 ACP (~ 3028 9i 
1181 1 9 103 1732 2 
1040 CLASS 55 50 5 . 1040 CLASS 3 17507 14099 1 5 3311 
1453.41 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH AT LEAST CENTRAL PROCESSING UNIT AND INPUT/OUTPUT UNIT IN SAllE HOUSING, NOT FOR 1453.41 ~A~RCJI~CT PROCESSING UNITS WITH AT LEAST CENTRAL PROCESSING UNIT AHD INPUT/OUTPUT UNIT IN SAllE HOUSING, NOT FOR 
CIVIL AIRCRAFT 
M~E'rfrGRtf~f&RA~N~~'fg~ANA=s ~EIIE ENVELOPPE. AU UOINS UNE UNI1E CENTRALE ET UN DISPOSITF KOMPAKTEINH~MIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOII'IE EIH- UND AUSGABEYORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EIHEII GEHAEUSE, AUSG. FUER ZIVIL£ LUFTI' RZEUGE 
001 FRANCE 2336 752 
77 
12 392 53 163 963 1 001 FRANCE 356196 93479 5346 136 63534 4761 12726 181253 307 002 BELG.-LUXBG. 906 361 1 284 
36 
45 137 1 002 BELG.-LUXBG. 109934 33534 454 28836 
4020 
3841 37854 69 
003 NETHERLANDS 1609 488 26 1 
saO 88 967 3 003 PAYS-BAS 207559 49802 3268 325 65490 8012 141830 302 004 FR GERMANY • 1776 
641 
270 14 25 72 772 43 004 RF ALLEMAGNE 294015 
71722 
27810 758 2708 7379 188531 1331 
005 ITALY 1488 35 
4 
185 11 104 506 6 005 ITALIE 201264 3132 
202 
22625 2501 11598 89460 226 
006 UTD. KINGDOM 2603 666 106 356 11 
23 
1458 2 006 ROYAUME-UNI 508468 93826 11302 45987 1335 
2584 
355461 355 
007 IRELAND 113 64 5 20 1 
70 
007 lALANDE 13153 6526 564 
20 
3383 82 
20693 
14 
008 DENMARK 400 238 4 54 34 008 DANEMARK 64736 31994 426 8100 70 3433 
433 
434 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung [ Werle 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'H~OOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I 'H~OOa 
8453.41 1453.41 
009 GREECE 62 20 5 12 2 19 4 
:i 
009 GRECE 5477 1853 395 1 1852 45 1010 321 
576 024 ICELAND 20 4 11 2 1 024 ISLANDE 2049 435 6 520 253 259 
025 FAROE ISLES 2 
174 4 57 :i 2i e:i 2 025 ILES FEROE 775 17771i 55:i 9055 556 2 28553 773 028 NORWAY 353 11 028 NORVEGE 59992 
t:i 
2620 2886 
030 SWEDEN 462 135 4 64 1 26 228 4 030 SUEDE 95201 19719 290 11836 249 2346 59591 1157 
032 FINLAND 280 130 1 
:i 
27 2 7 112 1 032 FINLANDE 44372 13151 305 13 3594 377 736 26103 93 
036 SWITZERLAND 734 412 17 68 2 18 215 036 SUISSE 116679 44577 2623 156 10381 1078 2250 55496 118 
038 AUSTRIA 504 350 15 39 1 6 93 038 AUTRICHE 72363 40709 1537 16 4686 73 522 24610 10 
040 PORTUGAL 81 50 5 6 
:i 
15 5 040 PORTUGAL 9269 4796 705 1 904 54 1789 951 69 
042 SPAIN 837 602 32 40 74 87 042 ESPAGNE 76528 45968 2929 38 5410 150 3014 18994 25 
043 ANDORRA 1 1 i 043 ANDORRE 117 55 117 2i to4 10 044 GIBRALTAR 1 044 GIBRALTAR 190 
14 046 MALTA 5 
s6 :i i :i 5 6 046 MALTE 375 15 410 13 i 273 60 048 YUGOSLAVIA 69 1 048 YOUGOSLAVIE 7267 4072 94 483 119 2068 
sO 052 TURKEY 45 37 1 2 3 2 052 TURQUIE 5991 4783 136 
:i 
197 24 316 485 
056 SOVIET UNION 47 14 26 1 6 056 U.R.S.S. 9455 3469 4807 144 13 1019 
058 GERMAN DEM.R 14 
:i 
14 
4 
058 RD.ALLEMANDE 3785 
268 
3743 34 66 6:i 8 :i 060 POLAND 6 
:i i 060 POLOGNE 808 8 401 18:i 062 CZECHOSLOVAK 9 4 
:i 
1 062 TCHECOSLOVAQ 2707 1375 820 
4 
48 
t:i 
282 
064 HUNGARY 18 6 3 li 6 064 HONGRIE 3150 1075 464 110 1464 4 068 BULGARIA 16 6 1 1 068 BULGARIE 2872 585 273 4 
16 
1626 180 
202 CANARY ISLES 4 1 1 i 2 202 CANARIES 385 62 65 4 238 204 MOROCCO 43 30 11 1 i 204 MAROC 4250 2762 1412 2:i 11 33 32 988 208 ALGERIA 9 8 
:i i 208 ALGERIE 2350 137 1200 3 4 75 212 TUNISIA 7 
:i 
4 212 TUNISIE 796 194 358 25 140 
14 216 LIBYA 18 11 
:i 
5 216 LIBYE 6724 1680 4330 11 406 689 :i 220 EGYPT 11 6 3 220 EGYPTE 1532 540 116 385 82 
224 SUDAN 1 
i 
1 224 SOUDAN 179 58 8 10 
9 
102 1 
240 NIGER 1 
:i 
240 NIGER 152 
14 
138 li 5 248 SENEGAL 6 4 248 SENEGAL 419 351 29 17 
260 GUINEA 2 2 260 GUINEE 168 
49 
188 li 3:i 272 IVORY COAST 10 
:i 
10 
:i i i 272 COTE IVOIRE 1147 1058 7:i 268 NIGERIA 8 2 288 NIGERIA 818 199 316 112 118 
302 CAMEROON 10 10 302 CAMEROUN 1782 2 1717 
20 
63 
314 GABON 5 5 314 GABON 850 19 796 
6 
15 
318 CONGO 4 4 
:i 
318 CONGO 591 li 585 4 IS 322 ZAIRE 3 1 322 ZAIRE 427 148 252 
324 RWANDA 5 5 324 RWANDA 335 7 34 7 287 
328 BURUNDI 1 
i i 
1 328 BURUNDI 155 
s4 120 14 141 330 ANGOLA 2 330 ANGOLA 259 70 7 
19 334 ETHIOPIA 1 
:i 
1 
:i 
334 ETHIOPIE 100 13 6 62 i i :i 346 KENYA 4 
5 
346 KENYA 430 150 
720 
16 260 
370 MADAGASCAR 5 370 MADAGASCAR 720 
372 REUNION 28 
:i 
28 
i 
372 REUNION 2611 IsS 2611 ti 6 135 382 ZIMBABWE 3 
:i :i 5 ti 
382 ZIMBABWE 395 88 3458 3:i 390 SOUTH AFRICA 189 159 i 8 t:i 390 AFR. DU SUD 23480 15714 147 8i 389 446 3294 400 USA 891 511 19 25 1 246 75 400 ETATS-UNIS 92582 42147 3703 5245 88 21329 18826 1157 
404 CANADA 248 38 18 1 11 172 8 404 CANADA 64755 2579 2352 16 17 1102 58615 74 
406 GREENLAND 1 
i 
1 406 GROENLAND 126 
114 
126 
408 S.PIERRE, MIQ 1 i 4 408 S.PIERRE, MIQ 114 825 5 194 412 MEXICO 11 412 MEXIQUE 1027 3 
413 BERMUDA 2 2 413 BERMUDES 166 164 
:i 6 
2 
432 NICARAGUA 1 1 
i 
432 NICARAGUA 269 260 36 436 COSTA RICA 5 4 
6 
436 COSTA RICA 482 446 
7o9 458 GUADELOUPE 6 458 GUADELOUPE 714 5 
462 MARTINIQUE 8 
i 
8 462 MARTINIQUE 738 3 735 
:i 464 JAMAICA 1 464 JAMAIQUE 115 113 
469 BARBADOS 2 2 469 LA BARBADE 130 130 64 t:i 472 TRINIDAD. TOB 1 1 
:i 
472 TRINIDAD, TOB 197 121 
305 i 476 NL ANTILLES 2 
6 
476 ANTILLES NL 321 15 
16 3:i 480 COLOMBIA 6 i 480 COLOMBIE 524 476 tt:i 464 VENEZUELA 5 4 
:i 
464 VENEZUELA 692 386 41 153 
496 FR. GUIANA 3 i 496 GUYANE FR. 359 566 359 500 ECUADOR 7 li 500 EQUATEUR 566 4016 9 :i 504 PERU 10 2 504 PERDU 4151 124 
42 9 508 BRAZIL 11 3 8 
:i i 508 BRESIL 8019 419 7545 4 i 76 512 CHILE 11 7 
i 
512 CHILl 810 639 15 3 76 ti 516 BOLIVIA 1 
:i 
516 BOLIVIE 185 14 154 
37 524 URUGUAY 3 
:i 
524 URUGUAY 205 151 17 
6 29 528 ARGENTINA 21 19 
:i i 528 ARGENTINE 1721 1610 76 445 600 CYPRUS 6 3 i i 600 CHYPRE 860 317 9:i 16 82 6 604 LEBANON 5 1 2 604 LIBAN 397 162 li 62 75 608 SYRIA 3 1 2 i 608 SYRIE 797 487 222 31 49 612 IRAQ 6 2 3 6 612 IRAQ 2711 333 2224 32 344 122 616 IRAN 12 6 
6 39 
616 IRAN 1316 913 15 
1:i 
44 
10137 624 ISRAEL 108 50 13 624 ISRAEL 16978 3823 23 
5 
2421 562 
628 JORDAN 3 1 
10 i 20 2 4 628 JORDANIE 464 97 23 13 25 326 2069 i 5 632 SAUDI ARABIA 66 14 17 632 ARABIE SAOUD 21576 3760 10261 173 3598 1664 
636 KUWAIT 14 2 2 8 2 636 KOWEIT 2357 210 637 906 528 76 
640 BAHRAIN 12 10 
11 1:i 
2 640 BAHREIN 1702 1289 5 243 165 i 644 QATAR 27 1 
i 
2 644 QATAR 9265 54 7411 1544 
4 
255 
647 U.A.EMIRATES 14 7 1 1 4 647 EMIRATS ARAB 1905 689 221 262 715 14 
649 OMAN 2 1 
:i 
1 649 OMAN 703 118 42 22 521 
sO i 662 PAKISTAN 10 5 
5 
3 i 662 PAKISTAN 1106 455 42 210 ti 348 664 INDIA 11 3 2 664 INDE 2815 954 1281 25 430 114 
666 BANGLADESH 666 BANGLA DESH 100 97 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeu1sch1andj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliXOOa Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellll60a 
1453.41 1453.41 
669 SRI LANKA 4 4 i 3 669 SRI LANKA 303 243 29 16 i 44 2346 680 THAILAND 7 3 
3 i 680 THAILANDE 2809 369 57 7 700 INDONESIA 17 12 1 i 700 INDONESIE 2133 1069 845 52 107 60 701 MALAYSIA 28 12 15 i 5 701 MALAYSIA 4858 1542 3067 1 124 124 37 706 SINGAPORE 26 12 2 6 706 SINGAPOUR 3524 1835 502 106 586 458 
708 PHILIPPINES 5 5 i 2 4 8 708 PHILIPPINES 1603 1576 5 4 7 mi 15 187 1466 720 CHINA 30 15 720 CHINE 7319 4289 413 5 776 
728 SOUTH KOREA 5 4 
2 5 
1 
7 
728 COREE OU SUD 941 709 
1sB 693 6 
170 
910 
62 
732 JAPAN 43 10 19 
2 
732 JAPON 6119 1242 3097 5 
736 TAIWAN 29 1 1 11 10 4 736 T'AI·WAN 5326 360 42 1529 2 1292 1734 367 
740 HONG KONG 89 24 1 39 13 12 740 HONG-KONG 12468 2367 158 306 3666 4 2353 3904 sri 800 AUSTRALIA 391 259 5 2 23 102 4 800 AUSTRALIE 33900 17334 574 336 2326 12960 804 NEW ZEALAND 36 9 j 1 9 13 804 NOUV.ZELANDE 3928 736 37i 305 737 2067 83 809 N. CALEDONIA 3 809 N. CALEDONIE 381 10 
822 FR.POL YNESIA 4 4 822 POL YNESIE FR 483 483 
1000 W 0 R L D 17476 6517 920 39 2369 181 1170 6163 117 • 1000 M 0 N DE 2658085 706749 138367 2990 310937 21694 115051 1349305 12986 6 
1010 INTRA-EC 11289 3228 526 32 1882 141 547 4877 56 . 1010 INTRA-CE 1760803 382736 52242 1896 239816 15523 50582 1015404 2604 8 1011 EXTRA-EC 6185 3288 393 7 487 40 623 1286 61 . 1011 EXTRA-CE 897209 324013 86074 1073 71123 6168 64467 333902 10383 
1020 CLASS 1 5193 2937 128 5 351 18 493 1213 48 . 1020 CLASSE 1 715928 275802 16543 738 54084 3124 46227 312242 7168 
1021 EFTA COUNTR. 2435 1255 46 2 271 10 95 737 19 . 1021 A E L E 399925 141156 6018 199 40976 2387 10517 193762 4910 
5 1030 CLASS 2 853 304 216 2 133 13 108 72 5 . 1030 CLASSE 2 150988 37040 58944 285 16666 938 14077 21290 1743 
1031 ACP ~ra 84 12 49 4 11 8 i 8 . 1031 ACP~ 10304' 1376 6653 8 366 830 1031 30 10 1040 CLAS 140 47 49 4 10 21 . 1040 CLAS 3 30290 11173 10586 49 372 2106 4163 369 1472 
1453.6G DIGITAL CEIITRAL PROCESSING UNITS; PROCESSORS CONStSTING Of ARITHIIETICAL AND LOGICAL ELEMENTS AND CONTROL UNITS, NOT FOR 
CIVIL AIRCRAFT 
1453.&0 ~AbR~ PROCESSING UNITS; PROCESSORS CONSISllNG Of ARITHIIETICAL AND LOGICAL EL£IIENTS AND CONTROL UNITS, NOT FOR 
~~~S ~~~N~~ag~~~Sf:8.Ms~ANT DES ELEIIENTS AIUTHIIETIQUE$ ET LOGIOUES ET DES ORGANES DE Rl~ L~; DIGIT ALE PROZESSOREN lilT LOGJSCHEN RECHENEL£11ENTEN u. STEUER- u. KONTROUELEIIENtEN, AUSG. FUE 
001 FRANCE 2547 725 
173 
258 110 147 1222 72 13 001 FRANCE 322463 94285 
28361 
29194 16577 24258 143776 13222 1150 1 
002 BELG.-LUXBG. 1029 273 128 115 
153 
332 5 3 002 BELG.-LUXBG. 126011 33094 10710 13194 
24521i 
37119 3241 292 
3 003 NETHERLANDS 1770 317 243 75 
218 
900 68 14 003 PAYS-BAS 192655 37295 45383 7427 
20817 
72567 4192 1268 
004 FR GERMANY 3340 
594 
847 447 135 1543 115 35 004 RF ALLEMAGNE 426953 
53110 
149746 39445 17263 171762 22162 5740 18 
005 ITALY 2739 357 
369 
65 42 1664 6 11 005 ITALIE 238443 56691 
389s0 
9258 5731 112324 1038 270 23 
006 UTD. KINGDOM 2208 797 392 150 243 
227 
242 15 006 ROYAUME-UNI 321146 116959 75408 12857 27486 30254 47331 2150 5 007 IRELAND 258 6 7 1 16 1 
20 
007 IRLANDE 34005 905 1145 228 1371 45 6488 50 7 008 DENMARK 476 117 65 91 22 15 146 008 OANEMARK 65616 13203 13243 10556 2104 2551 17471 
14 009 GREECE 167 17 25 9 8 3 92 15 
3 
009 GRECE 16904 1754 3330 1294 440 273 6795 3004 
024 ICELAND 39 5 10 4 17 024 ISLANDE 3665 204 765 451 1793 11 441 
025 FAROE ISLES 7 
e6 68 36 8 17 102 12 7 025 ILES FEROE 824 10742 14663 4129 1402 2710 14500 2313 824 028 NORWAY 342 13 028 NORVEGE 52413 1946 
030 SWEDEN 677 142 108 7 11 32 334 24 19 030 SUEDE 85773 17235 21539 730 1989 5069 32708 3804 2699 
032 FINLAND 363 116 100 38 12 6 76 8 7 032 FINLANDE 41822 6962 15807 3480 2493 1541 6654 1540 1345 
036 SWITZERLAND 766 309 115 110 30 9 179 13 1 036 SUISSE 103183 40823 18354 10214 4000 2610 24731 2337 114 
038 AUSTRIA 548 236 66 20 31 11 178 6 038 AUTRICHE 62368 28979 8826 2334 4401 1843 14763 1221 1 
040 PORTUGAL 157 21 16 59 3 1 57 6 2 040 PORTUGAL 13854 1920 2581 3731 257 103 5251 1268 11 042 SPAIN 1388 154 214 115 138 14 745 042 ESPAGNE 106566 16817 19501 9285 4351 2092 52396 656 
043 ANDORRA 14 5 1 8 043 ANDORRE 1282 694 102 486 
044 GIBRALTAR 1 
2 
1 044 GIBRALTAR 147 
90 30 38 147 a4 046 MALTA 15 
23 i 7 13 046 MALTE 877 37 933 627 2 048 YUGOSLAVIA 123 69 
10 
23 i 048 YOUGOSLAVIE 17669 9106 3627 155 3829 243 052 TURKEY 134 14 14 14 81 052 TUROUIE 11805 1773 1609 1703 15 1350 5090 22 
056 SOVIET UNION 50 7 5 33 5 056 U.R.S.S. 12159 3991 1400 4930 35 
10 
1399 344 60 
058 GERMAN DEM.R 4 8 3 2 1 058 RD. ANOE 858 993 742 16 90 20 060 POLAND 15 5 060 POL 3412 76 1523 
20 
11 781 
062 CZECHOSLOVAK 41 9 
4 
1 31 062 TCHEC OVAO 7266 1787 116 194 5141 
4 064 HUNGARY 47 16 2li 27 064 HONG 5869 1963 1350 64 4 2484 066 ROMANIA 20 
3 8 3 066 ROUMANIE 3249 277 76 2968 8 124 3 1 068 BULGARIA 15 1 068 BULGARIE 1824 822 499 295 
070 ALBANIA 11 11 i 15 070 ALBANIE 1584 13 1565 5 29 100 14 13 202 CANARY ISLES 21 5 i 202 CANARIES 1660 747 34 698 8 204 MOROCCO 69 8 51 1i 1 16 i 204 MAROC 8300 128 6346 78 89 1617 208 ALGERIA 78 51 5 2 208 ALGERIE 14866 687 8107 3162 1653 458 799 
212 TUNISIA 20 2 14 1 3 212 TUNISIE 2492 125 1570 79 107 611 
216 LIBYA 28 11 i i i 17 216 LIBYE 5402 2748 12 46 47 2596 2li 220 EGYPT 40 3 34 220 EGYPTE 4507 232 186 88 3934 95 224 SUDAN 9 1 
2 
8 224 SOUDAN 595 165 12 311 12 
232 MALl 2 232 MALl 269 266 8 2 1 236 UPPER VOLTA 1 1 236 HAUTE-VOLTA 170 162 
70 240 NIGER 2 2 240 NIGER 378 300 
244 CHAD 1 1 244 TCHAD 182 
13 
182 
sti 248 SENEGAL 12 12 248 SENEGAL 1134 1063 30 260 GUINEA 3 i 3 4 260 GUINEE 595 142 563 339 2 268 LIBERIA 5 
27 i 268 LIBERIA 495 2222 93 14 272 IVORY COAST 31 3 272 COTE IVOIRE 2511 122 57 17 
280 TOGO 3 3 280 TOGO 408 398 10 
284 BENIN 5 
2 
5 
2 32 :i 2 284 BENIN 396 390 382 181 10 10 14 71:i 3 288 NIGERIA 46 6 288 NIGERIA 6505 505 4677 
302 CAMEROON 26 1 25 
3 
302 CAMEROUN 3809 23 3713 23 43 7 
314 GABON 19 i 18 314 GABON 2321 4 2071 18 228 318 CONGO 4 3 i 318 CONGO 914 31 883 sO 38 134 322 ZAIRE 6 2 3 322 ZAIRE 874 100 552 
330 ANGOLA 2 i 2 2 330 ANGOLA 313 27 222 7 31 53 i 334 ETHIOPIA 3 334 ETHIOPIE 710 43 14 111 514 
435 
436 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination Bestimmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~OOa 
1453.60 1453.60 
342 SOMALIA 2 i 2 342 SOMALIE 234 5 15 136 22 8 229 48 3 346 KENYA 7 6 346 KENYA 1570 1338 
350 UGANDA 2 
8 
2 3500UGANDA 396 
13 
267 129 
3 352 TANZANIA 9 
3 
1 352 TANZANIE 277 
795 
183 78 
370 MADAGASCAR 3 370 MADAGASCAR 808 6 7 
372 REUNION 30 i 30 i 372 REUNION 2102 22 2102 5 70 373 MAURITIUS 5 3 
6 
373 MAURICE 372 275 
1794 i 378 ZAMBIA 7 1 378 ZAMBIE 2096 17 
25 13 
284 
382 ZIMBABWE 8 
s8 30 s7 9 11 8 12 6 382 ZIMBABWE 843 74 5667 943 731 3717 1437 390 SOUTH AFRICA 294 81 390 AFR. DU SUD 38568 7348 8207 3388 7861 
393 SWAZILAND 1 1 63 2343 10 75 300 9 7 393 SWAZILAND 225 225 788i 273930 488i 14418 107653 1037 1148 400 USA, 2998 131 400 ETATS-UNIS 461935 50987 
404 CANADA 159 9 6 74 1 86 1 2 404 CANADA 15921 887 948 7435 31 216 5667 105 632 
406 GREENLAND 7 
2 6 i 7 406 GROENLAND 1023 177 634 813" 3 4 228 1023 412 MEXICO 9 7 412 MEXIQUE 1859 424 HONDURAS 7 i 424 HONDURAS 715 695 20 214 442 PANAMA 1 i 6 442 PANAMA 230 189 380 16 448 CUBA 7 448 CUBA 2048 1460 19 
458 GUADELOUPE 28 28 458 GUADELOUPE 1879 1879 i 462 MARTINIQUE 39 39 462 MARTINIQUE 2180 2179 448 464 JAMAICA 5 5 464 JAMAIQUE 448 
472 TRINIDAD, TOB 10 10 472 TRINIDAD, TOB 1905 1905 
473 GRENADA i i 473 GRENADA 182 16 182 7 476 NL ANT LES 
4 i i 476 ANTILLES NL 147 968 s8 96 124 480 co A 6 
3 2 
480 COLOMBIE 2033 10 
22 
12 889 
484 VE LA 6 1 484 VENEZUELA 756 131 270 116 33 183 1 
496 FR. UIANA 8 8 i 496 GUYANE FR. 464 22 464 172 500 ECUADOR 1 
:i 6 500 EQUATEUR 195 1 754 28 504 PERU 11 
6 
2 504 PERDU 1236 
2400 
344 110 
508 BRAZIL 26 13 5 2 508 BRESIL 6371 2864 55 
4 
956 
512 CHILE 6 2 i 3 1 512 CHILl 908 232 1 320 351 516 BOLIVIA 6 i 5 516 BOLIVIE 356 100 118 4 234 520 PARAGUAY 1 i i 2 520 PARAGUAY 111 86 146 3 524 URUGUAY 5 1 i 524 URUGUAY 474 121 12 121 528 ARGENTINA 19 6 9 3 
8 
528 ARGENTINE "2349 797 1195 345 43 991 600 CYPRUS 11 
2 2 3 600 CHYPRE 1310 6 6 256 8 604 LEBANON 15 3 8 604 LIBAN 1255 122 189 406 3 535 
608 SYRIA 27 14 7 
5 i 6 608 SYRIE 4990 3428 856 83 23 7 623 8 612 IRAQ 25 5 8 6 
26 
612 IRAQ 3775 1199 1684 172 682 
269 616 IRAN 35 1 1 
15 20 17 7 i 616 IRAN 1146 418 279 3 1403 21s0 177 193 624 ISRAEL 124 19 8 44 624 ISRAEL 13240 3259 1371 1753 3111 
628 JORDAN 5 
18 6 10 
1 i 4 628 JORDANIE 858 7 13 28 58 136 616 14 3i 632 SAUDI ARABIA 87 3 49 
8 2 
632 ARABIE SAOUD 10632 2154 969 1258 174 317 5715 
636 KUWAIT 42 5 3 1 1 1 21 638 KOWEIT 6614 609 396 101 91 490 3452 1282 193 
640 BAHRAIN 13 
2 
1 12 640 BAHREIN 2420 30 5 10 183 51 2141 
69 644 QATAR 15 
18 2 
13 
2 
644 QATAR 1319 104 
sa 2632 810 116 
1146 
16 647 U.A.EMIRATES 59 6 i 31 647 EMIRATS ARAB 8387 284 4075 366 649 OMAN 15 5 
3 
9 
2 
649 OMAN 3188 212 100 6 
3 
20 2850 
234 862 PAKISTAN 15 3 1 
6 
6 i 662 PAKISTAN 1701 436 139 144 745 319 664 INDIA 62 3 10 42 664 INDE 9224 704 2104 1828 4192 71 
666 BANGLADESH 4 i 4 666 BANGLA DESH 1504 186 1497 10 7 676 BURMA 1 
6 2 
676 BIRMANIE 204 
3 
8 
342 9 680 THAILAND 13 5 
2 
680 THAILANDE 3068 103 
13 
29 2582 
700 INDONESIA 9 3 
6 
3 1 700 INDONESIE 1008 459 
9 
96 
9 
234 206 i 701 MALAYSIA 18 2 2 6 2 701 MALAYSIA 2862 357 868 93 1071 454 
703 BRUNEI 1 
16 15 10 6 11 
1 
8 
703 BRUNEI 174 
259i 1676 
18 660 1379 156 1326 10 706 SINGAPORE 93 27 706 SINGAPOUR 16788 913 8233 
708 PHILIPPINES 5 3 
10 
1 1 
28 
708 PHILIPPINES 263 62 13 126 59 2 1 
720 CHINA 51 10 3 
2 
720 CHINE 7047 2175 1462 524 22i 2796 90 728 SOUTH KOREA 16 4 
2 24 
10 
17 
728 COREE DU SUD 3765 1039 
309 
84 
4 
2421 
4200 7 732 JAPAN 92 9 7 19 21 732 JAPON 15829 2767 2956 2562 2944 i 736 TAIWAN 44 17 1 4 
5 
10 5 736 T'AI-WAN 2815 708 192 448 265 22 905 218 58 
740 HONG KONG 165 42 9 31 
6 
74 4 740 HONG-KONG 20445 7277 1186 2716 27 223 8507 509 
s8 800 AUSTRALIA 647 56 2 141 317 125 800 AUSTRALIE 55279 3282 512 8704 609 30 22616 19468 
801 PAPUA N.GUIN 2 
2 i 2 18 801 PAPOU-N.GUIN 253 3sS 2 133 54 253 2515 604 NEW ZEALAND 51 30 804 NOUV.ZELANDE 5225 2163 
808 AMER.OCEANIA 
10 10 
808 OCEANIE AMER 124 804 124 809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 804 
822 FR. POLYNESIA 8 8 822 POL YNESIE FR 875 875 
1000 W 0 R L D 25258 4557 3423 4707 1026 1007 9508 831 199 • 1000 M 0 N DE 3105101 600001 557844 510858 110798 148902 999152 151131 26349 66 
1010 INTRA-EC 14533 2847 2108 1378 702 739 6125 542 92 • 1010 INTRA-CE 1744197 350605 373305 137804 76620 102128 592067 100677 10934 57 
1011 EXTRA-EC 10726 1711 1315 3330 324 267 3383 289 107 • 1011 EXTRA-CE 1360898 249395 184532 373054 34178 46775 407086 50454 15415 9 
1020 CLASS 1 8805 1416 604 3100 265 219 2685 251 65 . 1020 CLASSE 1 1095018 200290 118926 341262 26151 39025 313877 43944 11543 
1021 EFTA COUNTR. 2684 914 471 279 99 75 941 63 42 . 1021 A E L E 363075 106866 81770 25383 14992 13884 102398 11225 6557 
9 1030 CLASS 2 1663 243 471 165 59 47 598 38 42 . 1030 CLASSE 2 220554 36908 58436 19607 7952 7604 80186 6166 3686 
1031 ACP (63J 245 13 118 16 7 1 85 3 2 . 1031 ACP (6~ 32335 1388 14587 1343 1837 373 11914 856 37 
1040 CLASS 264 52 42 66 1 1 101 1 . 1040 CLASS 3 45326 12198 7170 12186 75 146 13023 344 184 
1453.70 S£PARATE CENTRAL STORAGE UNIT, NOT FOR CML AIRCRAFT 1453.70 SEPARATE CENTRAL STORAGE UNIT, HOT FOR CMl. AIRCRAFT 
UNITES DE MEIIOIRE CEHTRALES DISTINCTES, NON DESnNEES A DES AERONEfS CMLS SEPARATE ZEHTRALSPEICHEREINHEITEH, AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 488 433 
26 
1 8 40 4 1 1 001 FRANCE 29523 25624 
1354 
168 683 2008 594 287 159 
002 BELG.-LUXBG. 115 76 1 8 
15 
2 2 002 BELG.-LUXBG. 10271 7503 198 646 
885 
187 383 
003 NETHERLANDS 101 76 6 4 003 PAYS-BAS 8845 5765 1766 29 357 43 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen tooo kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I I lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'E~Mba 
1453.70 1453.70 
004 FR GERMANY 146 
293 
79 2 21 39 2 3 004 RF ALLEMAGNE 8838 
18098 
5429 267 1227 1604 127 184 
005 ITALY 314 2 
7 
3 15 1 
1 
005 ITALIE 19568 203 
700 
368 656 144 
11 
99 
006 UTD. KINGDOM 283 227 22 4 22 
3 
006 ROYAUME-UNI 18557 12679 1426 2517 1020 
2114 
204 
007 IRELAND 13 10 
1 1 1 
007 IRLANDE 1015 648 43 2!i 40 65 008 DENMARK 51 46 2 008 DANEMARK 3563 3171 145 53 100 
009 GREECE 16 11 3 2 009 GRECE 768 597 36 18 8 89 20 
25 024 ICELAND 3 3 
3 2 1 
024 ISLANDE 184 142 
224 
17 
119 44 63 028 NORWAY 47 41 
3 1 
028 NORVEGE 2933 2352 2 129 
030 SWEDEN 65 57 1 3 030 SUEDE 5987 3610 1465 1 113 212 334 252 
032 FINLAND 22 21 
1 3 
1 
1 
032 FINLANDE 1338 1192 
ts3 
6 19 55 2 64 
036 SWITZERLAND 80 74 1 036 SUISSE 8269 7226 266 178 256 160 
038 AUSTRIA 44 31 1 12 
2 1 
038 AUTRICHE 4266 4025 6 28 202 5 56 040 PORTUGAL 16 13 
1 2 040 PORTUGAL 940 729 50 49 45 155 5 042 SPAIN 111 100 
1 
8 042 ESPAGNE 7172 6695 303 25 
043 ANDORRA 1 
1 
043 ANDORRE 126 
277 
114 
9 
12 
2 046 MALTA 1 046 MALTE 288 s 048 YUGOSLAVIA 20 20 
3 3 
048 YOUGOSLAVIE 1081 1047 
IS 
28 
196 052 TURKEY 16 10 052 TURQUIE 1178 610 356 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 062 TCHECOSLOVAQ 496 496 i 1 1 2 064 HUNGARY 6 6 
9 
064 HONGRIE 187 182 
204 MOROCCO 9 
2 1 
204 MAROC 649 58 591 
238 216 LIBYA 3 
1 
216 LIBYE 431 193 48 220 EGYPT 4 3 
2 
220 EGYPTE 195 127 
loS 
20 
272 IVORY COAST 2 
3 1 
272 COTE IVOIRE 111 
tsci 
3 
288 NIGERIA 4 
1 
288 NIGERIA 248 
187 
98 
302 CAMEROON 1 302 CAMEROUN 187 
314 GABON 1 1 314 GABON 188 188 
318 CONGO 1 1 318 CONGO 152 152 
338 DJIBOUTI 2 2 
1 
338 DJIBOUTI 464 464 
190 346 KENYA 1 
5 
346 KENYA 190 
395 372 REUNION 5 
31 1 4 
372 REUNION 395 
1878 14 124 ni 390 SOUTH AFRICA 36 
1 17 5 
390 AFR. DU SUO 2086 
325 1265 3S 400 USA 25 1 1 
2 
400 ETATS-UNIS 3182 540 149 95 772 
11 404 CANADA 8 5 1 404 CANADA 299 1 58 128 5 6 87 3 
412 MEXICO 2 
3 
2 412 MEXIQUE 135 4 107 24 
458 GUADELOUPE 3 458 GUADELOUPE 156 150 6 
462 MARTINIQUE 2 2 462 MARTINIQUE 113 
17 
113 
508 BRAZIL 
17 11 2 3 1 
508 BRESIL 411 394 
296 t2t:i 624 ISRAEL 624 I L 1343 809 118 
3 2 632 SAUDI ARABIA 3 
1 
3 632 SAOUO 754 1 708 21 19 
640 BAHRAIN 1 
1 
640 IN 150 63 s 2 1 85 647 U.A.EMIRATES 2 1 647 EMIR TS ARAB 159 57 92 3 
662 PAKISTAN 3 3 
1 
662 PAKISTAN 164 164 
3 liS 664 INDIA 1 
2 
664 INDE 184 65 
31 34 706 SINGAPORE 2 706 SINGAPOUR 262 27 156 14 
. 720 CHINA 1 1 
1 
720 CHINE 290 20 238 3 29 
9 732 JAPAN 1 732 JAPON 122 19 4 
3 2 7 
90 
740 HONG KONG 2 
7 1 4 
2 
2 
740 HONG-KONG 172 67 
11 
93 
IS 800 AUSTRALIA 16 
3 
2 800 AUSTRALIE 879 512 137 68 8 127 
809 N. CALEDONIA 3 809 N. CALEDONIE 171 171 
1000 W 0 R L D 2147 1622 190 53 73 159 35 3 12 . 1000 M 0 N DE 151342 107927 17636 4351 6576 8269 4530 309 1744 
1010 INTRA-EC 1527 1172 138 11 45 134 19 1 7 . 1010 INTRA-CE 100951 74086 10403 1409 5542 6327 1813 298 1073 
1011 EXTRA-EC 619 451 51 42 28 24 17 2 4 . 1011 EXTRA-CE 50389 33841 7233 2942 1033 1842 2716 11 671 
1020 CLASS 1 511 409 7 30 27 21 11 2 4 . 1020 CLASSE 1 40425 30861 2454 2293 919 1482 1799 11 606 
1021 EFTA COUNTR. 280 240 5 4 19 7 3 2 . 1021 A E L E 23913 19276 1877 320 629 727 615 469 
1030 CLASS 2 94 28 43 12 2 3 6 . 1030 CLASSE 2 8770 2137 4535 649 113 398 888 50 
1031 ACP (63a 16 3 11 2 . 1031 ACP(~ 1867 175 1297 
1 1 
25 370 
15 1040 CLASS 14 13 1 . 1040 CLASS 3 1194 843 243 62 29 
1453J1 STORAGE UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1453.11 STORAGE UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES DE MEMOIRE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS PERIPHERE SPEICHEREINHEITEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3886 3084 
sci 15 160 75 526 26 5 001 FRANCE 294943 206192 3407 1346 19705 7211 57956 2494 39 3 002 BELG.-LUXBG. 691 451 
10 
51 
33 
123 1 002 BELG.-LUXBG. 57646 36514 62 5279 
3377 
12082 116 183 
003 NETHERLANDS 1420 867 65 
96 
373 64 8 003 PAYS-BAS 110563 68000 4302 860 
10895 
28622 5090 312 
3 004 FR GERMANY 1197 
1415 
194 40 76 708 21 62 004 RF ALLEMAGNE 114199 
109591 
16021 2522 4341 76159 1758 2500 
005 ITALY 1929 49 
14 
65 32 337 10 1 005 ITALIE 154603 3310 538 9389 2381 28957 886 89 4 006 UTD. KINGDOM 3275 2950 46 158 26 
373 
64 17 006 ROYAUME-UNI 266895 233608 4939 18690 2377 
21077 
6814 1725 
007 IRELAND 1305 923 1 7 
4 
1 007 IRLANDE 238463 216805 158 6 382 2 603 39 008 DENMARK 429 343 12 
8 
32 2 38 008 DANEMARK 36751 27322 602 3271 73 4674 009 GREECE 46 23 3 2 5 3 2 009 GRECE 3958 1994 153 485 190 207 470 459 408 024 ICELAND 12 6 1 1 2 024 ISLANDE 1410 496 55 143 4 304 
025 FAROE ISLES 1 
252 2!i 6 2 48 2 1 025 ILES FEROE 154 18375 183-i 816 403 5524 231 154 028 NORWAY 343 4 028 NORVEGE 27617 
1 
437 
030 SWEDEN 673 491 27 21 14 110 2 8 030 SUEDE 58088 39337 2473 2162 860 11983 256 1016 
032 FINLAND 333 219 45 
1 
28 6 31 1 3 032 FINLANDE 28657 18781 2840 2!i 2725 390 3533 153 235 036 SWITZERLAND 684 527 27 34 3 85 6 1 036 SUISSE 62330 45995 2284 3071 269 9857 698 127 
038 AUSTRIA 415 316 18 43 1 36 1 038 AUTRICHE 41664 32551 1248 3 3762 160 3814 109 17 
040 PORTUGAL 71 52 8 1 1 9 
1 6 
040 PORTUGAL 6413 4907 370 69 169 57 776 
76 
65 
042 SPAIN 901 529 157 80 12 116 042 ESPAGNE 58414 43267 5454 1 968 269 8332 47 
046 MALTA 7 
120 1 
6 1 046 MALlE 354 10 1 18 
6 
272 53 
048 YUGOSLAVIA 124 2 1 3 048 YOUGOSLAVIE 5835 5140 t3 55 264 370 10 052 TURKEY 28 21 4 052 TURQUIE 2579 1987 89 18 57 405 
056 SOVIET UNION 9 5 1 3 056 U.R.S.S. 1825 1314 178 333 
437 
438 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feu!schlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.aba Nimexej EUR 10 jo:_utschlaooj France J Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo 
1453.11 1453.11 
060 POLAND 8 1 7 060 POLOGNE 613 285 
25 10 
328 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 i i 062 TCHECOSLOVAQ 1041 836 29 2 170 064 HUNGARY 22 20 064 HONGRIE 1751 1457 175 
sO 88 068 BULGARIA 18 18 
5 7 i 068 BULGARIE 717 610 161i s:i 57 202 CANARY ISLES 14 1 202 CANARIES 377 92 4 8 58 204 MOROCCO 12 4 6 i 2 204 MAROC 999 392 484 34 119 208 ALGERIA 20 10 9 208 ALGERIE 2201 15 852 
2 
1300 
212 TUNISIA 3 
2 
1 2 212 TUNISIE 219 7 72 138 
216 LIBYA 7 5 216 LIBYE 866 332 
32 
534 
220 EGYPT 12 11 
4 
1 220 EGYPTE 1113 951 
215 
130 
248 SENEGAL 4 248 SENEGAL 215 
57 272 IVORY COAST 3 
3 
3 
6 
272 COTE IVOIRE 225 
156 
168 
288 NIGERIA 10 1 288 NIGERIA 712 16 540 
302 CAMEROON 9 8 1 302 CAMEROUN 562 2 460 100 
314 GABON 7 7 i 314 GABON 412 385 78 27 322 ZAIRE 1 
4 
322 ZAIRE 171 
3 
6 87 
330 ANGOLA 4 
2 
330 ANGOLA 109 104 2 
334 ETHIOPIA 2 334 ETHIOPJE 309 2 
6 
307 i 346 KENYA 2 
5 
2 346 KENYA 132 20 
380 
105 
372 REUNION 5 
7 
372 REUNION 380 
814 11i 378 ZAMBIA 7 i 378 ZAMBIE 833 li 382 ZIMBABWE 1 
2s:i 2 2 2 
382 ZIMBABWE 122 
2 206 237 114 310 390 SOUTH AFRICA 293 
10 5 
34 i 390 AFR. DU SUO 25292 20834 17i 3703 124 400 USA 1361 806 12 3 522 2 400 ETAT5-UNIS 146717 51897 2169 1312 1790 89038 216 
404 CANADA 154 143 11 i 404 CANADA 11071 9948 19 4 985 94 21 406 GREENLAND 1 li 406 GROENLANO 437 7&3 3 1i 11i 437 412 MEXICO 8 4 412 MEXIQUE 815 458 GUADELOUPE 4 458 GUADELOUPE 325 3 322 
462 MARTINIQUE 3 3 i 462 MARTINIQUE 307 307 204 472 TRINIDAD, TOB 1 i m b~~6~JlE TOB 204 85 12 i 480 COLOMBIA 1 i 103 5 484 VENEZUELA 2 1 
15 
484 VENEZUELA 235 185 1 i 49 508 BRAZIL 19 2 2 508 BRESIL 2888 299 2521 65 
512 CHILE 3 3 i 512 CHILl 435 414 2 4 19 524 URUGUAY 1 
22 
524 URUGUAY 105 12 89 
3 528 ARGENTINA 34 12 
2 
528 ARGENTINE 1999 1161 835 
12 134 600 CYPRUS 3 1 
2 
600 CHYPRE 236 90 
93 604 LEBANON 2 604 LIBAN 142 15 
2 
34 
608 SYRIA 1 
2 
1 i i 608 SYRIE 150 142 123 25 612 IRAQ 5 1 612 IRAQ 337 79 47 69 
616 IRAN 60 3 
37 
57 616 IRAN 3195 578 
2 3 
6 
21i 
2611 
39 624 ISRAEL 126 75 14 624 ISRAEL 10708 5308 4203 1125 
628 JORDAN 3 1 1 1 628 JORDANIE 118 50 23 25 
56 
20 
632 SAUDI ARABIA 19 7 i 2 10 632 ARABIE SAOUO 3003 1678 23 125 1121 636 KUWAIT 11 7 
2 
3 636 KOWEIT 1889 477 896 34 482 
640 BAHRAIN 7 3 2 640 BAHREIN 597 172 247 178 
4i 644 QATAR 2 
5 
2 644 QATAR 325 3 
3 25 i 281 647 U.A.EMIRATES 14 9 647 EMIRATS ARAB 1124 371 702 22 
649 OMAN 5 3 2 649 OMAN 468 203 
13 
265 
662 PAKISTAN 1 
9 2 
1 662 PAKISTAN 168 87 
229 
68 
39 664 INDIA 13 2 
1 
664 INDE 775 433 6 68 
680 THAILAND 5 1 i 3 680 THAILANDE 424 79 3 107 216 126 700 INDONESIA 2 1 i 700 INOONESIE 308 176 42 25 701 MALAYSIA 11 10 i 701 MALAYSIA 569 433 4 13 94 105 706 SINGAPORE 22 15 6 706 SINGAPOUR 1764 939 44 659 
708 PHILIPPINES 6 6 708 PHILIPPINES 325 320 
33 
5 
720 CHINA 5 5 720 CHINE 785 686 66 
724 NORTH KOREA 3 3 724 COREE DU NRO 152 152 
:i 21 344 728 SOUTH KOREA B B 
:i 34 728 COREE OU SUO 1233 866 a5 11i a6 732 JAPAN 129 93 
:i 732 JAPON 14273 8220 82 3 
5785 
736 TAIWAN 54 23 
7 i 29 736 T'AI-WAN 2521 1457 3 10 56 788 207 740 HONG KONG 35 14 12 1 i 740 HONG-KONG 2939 1106 12 li 353 264 1110 106 63 BOO AUSTRALIA 115 79 2 9 24 BOO AUSTRALIE 7741 3821 269 1440 2128 
604 NEW ZEALAND 10 7 2 1 804 NOUV.ZELANOE 1459 1057 3 2 266 115 16 
1000 W 0 R L D 20528 14282 859 103 878 292 3754 238 122 • 1000 M 0 N DE 1839744 1232173 61962 6460 90083 25138 392418 23423 8078 9 
1010 INTRA-EC 14175 10054 431 87 590 244 2483 191 95 • 1010 INTRA-CE 1280021 900027 33092 5819 68000 19968 229999 18219 4888 8 
1011 EXTRA-EC 8357 4229 429 17 288 48 1271 47 28 • 1011 EXTRA-CE 559689 332148 28870 641 22082 5138 162418 5204 3190 
1020 CLASS 1 5652 3913 324 9 230 47 1061 42 26 . 1020 CLASSE 1 500166 306622 18877 501 15990 4505 146429 4519 2743 
1021 EFTA COUNTR. 2530 1863 154 2 134 27 322 11 17 . 1021 A E L E 226182 160443 11046 157 12848 2143 35792 1447 2306 
1030 CLASS 2 626 252 102 7 58 3 198 5 1 . 1030 CLASSE 2 52503 20181 9495. 101 6090 573 14939 685 439 
1031 ACP (63J 53 3 26 7 17 . 1031 ACP (~ 4478 230 1536 
39 
820 81 1810 1 
1040 CLASS 78 64 3 11 . 1040 CLASS 3 7001 5343 497 2 61 1051 B 
1453.85 INPUT AHDIOR OUTPUT UNITS, NOT FOR CIVIl. AIRCRAFT 1453J5 INPUT AND/OR OUTPUT UNITS, NOT FOR CIVIl. AIRCRAFT 
UNITES D'OOREE ET/OU SORllE. NON DESllNEES A DES AERONEfS CIV1I.S PERIPHERE ElH- UHDIODER AUSGASEEINHEITEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4658 1027 
1s:i 
408 1491 298 1275 145 14 001 FRANCE 281325 74905 
12851 
20624 82300 23944 67783 10401 1368 
002 BELG.-LUXBG. 1497 506 37 624 
1a0 
167 7 4 002 BELG.-LUXBG. 93564 30999 583 34975 
16924 
11571 784 1801 
15 003 NETHERLANDS 1907 1048 165 52 
1356 
382 73 7 003 PAY5-BAS 129145 63885 17381 1059 
89979 
24167 5195 519 
004 FA GERMANY 3811 
702 
552 525 167 874 206 131 004 RF ALLEMAGNE 267015 
48027 
42238 35982 13858 65584 11427 7945 2 
005 ITALY 2942 350 
176 
984 54 391 476 5 005 ITAUE 162996 20945 
9200 
51938 4164 26651 11077 194 
4 006 UTD. KINGDOM 3251 586 451 1415 211 
200 
385 27 006 ROYAUME-UNI 229523 55179 39981 83108 16853 
14392 
22583 2549 
007 IRELAND 288 37 5 1 44 1 
10 
007 lALANDE 20214 2747 534 75 2329 94 833 43 008 DENMARK 557 146 33 2 181 26 159 008 DANEMARK 40024 12672 3447 97 11003 2196 9776 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantites Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 leeutschtaooj France I I lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba Nlmexe r EUR 10 10eutschla~ France 1 !tali a T Nederland T Belg.-Lux.! UK I Ireland I Danmark I 'EXMba 
1453.15 1453.85 
009 GREECE 128 57 6 22 7 33 2 1 009 GRECE 8008 2508 427 11 1550 745 2690 35 42 024 ICELAND 56 7 13 25 1 10 024 ISLANDE 3488 495 4 538 4 825 99 1523 025 FAROE ISLES 6 
128 28 3 94 3i 148 3 6 025 ILES FEROE 981 11382 340i 64 7941 3221 2 168 979 028 NORWAY 472 31 028 NORVEGE 39653 10555 2915 
030 SWEDEN 799 170 93 20 231 38 193 24 30 030 SUEDE 60715 15095 6112 482 17601 2759 13411 2289 2966 032 FINLAND 314 81 44 
1 
73 8 101 5 2 032 FINLANDE 22943 6763 3607 15 5163 739 5933 459 264 036 SWITZERLAND 2460 449 1592 220 50 134 10 4 036 SUISSE 75526 39670 5319 144 12970 5228 10671 885 639 038 AUSTRIA 575 380 28 4 83 18 49 12 1 038 AUTRICHE 48248 32984 1848 20 6191 1826 4406 814 159 
040 PORTUGAL 117 26 11 4 23 2 50 1 
3 
040 PORTUGAL 10347 2058 1326 228 1812 124 4769 18 12 
042 SPAIN 895 277 115 28 211 16 238 7 042 ESPAGNE 66391 22234 12460 1100 15782 1358 12819 451 167 
043 ANDORRA 4 
1 
4 
1 6 043 ANOORRE 403 105 394 32 9 221 6 3 046 MALTA 8 1 38 41 2 048 MALTE 425 58 4700 3232 048 YUGOSLAVIA 257 134 9 32 048 YOUGOSLAVIE 17909 7112 132 541 2170 4 9 
6 052 TURKEY 96 46 2 1 2 15 29 1 052 TURQUIE 5982 2828 94 87 192 1469 1174 50 82 056 SOVIET UNION 90 22 6 48 14 056 U.R.S.S. 14509 5206 1456 5923 10 1897 17 
060 POLAND 7 6 
1 
1 
1 
060 POLOGNE 607 416 43 71 32 45 
062 CZECHOSLOVAK 23 17 
1 
4 062 TCHECOSLOVAQ 2801 1959 101 
5 
10 625 106 
064 HUNGARY 61 31 2 
1 
25 2 064 HONGRIE 4422 2622 350 79 
266 
1101 265 068 BULGARIA 11 7 
2 
2 1 068 BULGARIE 1383 756 83 2 177 99 
070 ALBANIA 2 
1 1 1 4 
070 ALBANIE 129 
81 
109 
3i s6 20 202 CANARY ISLES 7 
3i 
202 CANARIES 350 25 141 
11 204 MOROCCO 45 3 2 3 
1 
204 MAROC 4508 256 4023 8 9 116 93 s6 208 ALGERIA 56 9 29 16 1 208 ALGERIE 10988 5232 4122 9 1408 143 212 TUNISIA 22 
2 
21 1 
4 
212 TUNISIE 1762 36 1595 6 85 40 
3 216 LIBYA 6 1 2 
216 LIBYE 933 374 26 64 4 530 5 220 EGYPT 22 7 12 220 EGYPTE 2309 1152 88 
1 
954 42 
224 SUDAN 1 
2 
1 224 SOUDAN 151 40 3 9 95 3 
4 240 NIGER 3 1 240 NIGER 219 
3 
149 66 
248 SENEGAL 12 12 
2 
248 SENEGAL 604 576 
:i 95 25 272 IVORY COAST 24 22 
1 
272 COTE IVOIRE 1486 4 1353 31 
276 GHANA 1 
2 
276 GHANA 128 4 1 1 122 280 TOGO 2 280 TOGO 201 4 183 14 
284 BENIN 
10 3 j 284 BENIN 100 4 96 6 849 22 288 NIGERIA 
1i 
288 NIGERIA 903 205 21 
26 302 CAMEROON 17 
1 
302 CAMEROUN 1796 1 1746 24 
314 GABON 19 18 314 GABON 2148 56 2004 88 
318 CONGO 10 10 318 CONGO 1375 1 1374 29 14 322 ZAIRE 3 3 322 ZAIRE 382 339 8 324 RWANDA 1 1 324 RWANDA 120 
21 
82 22 8 
5 330 ANGOLA 2 2 :i 2 330 ANGOLA 182 132 2 22 s5 334 ETHIOPIA 6 1 334 ETHIOPIE 735 10 67 335 266 2 338 DJIBOUTI 1 1 6 1 338 DJIBOUTI 111 61 111 16 281 100 346 KENYA 7 
1 
346 KENYA 491 25 
370 MADAGASCAR 1 370 MADAGASCAR 114 1 111 2 
372 REUNION 28 28 
1 
372 REUNION 2039 
14 
2039 
41 373 MAURITIUS 2 1 
1 1 
373 MAURICE 110 55 
3s:i 95 378 ZAMBIA 4 
1sS 16 26 
2 
1 
378 ZAMBIE 812 27 1 
6 2494 
306 
73 390 SOUTH AFRICA 415 29i 100 112 5 390 AFR. DU SUD 29080 10443 1546 6915 7239 364 400 USA 2072 837 290 66 73 418 72 19 400 ETATS-UNIS 158405 57312 49700 9212 4579 7438 24351 3095 2718 
404 CANADA 109 13 7 1 61 23 3 1 404 CANADA 7381 843 772 23 3486 62 1697 223 275 406 GREENLAND 7 38 2 7 406 GROENLAND 801 11o4 19i 5 4 12 601 412 MEXICO 40 412 MEXIQUE 1322 
424 HONDURAS 
1 1 
424 HONDURAS 416 416 9i 428 EL SALVADOR 
1 
428 EL SALVADOR 128 31 29 5 436 COSTA RICA 1 2i 436 COSTA RICA 127 93 22 458 GUADELOUPE 27 458 GUADELOUPE 1418 7 1389 462 MARTINIQUE 26 26 
1 1 
462 MARTINIQUE 1508 
20 
1508 33 2 s6 476 NL ANTILLES 2 1 5 476 ANTILLES NL 111 540 480 COLOMBIA 6 
2 
480 COLOMBIE 622 58 
11 3 
24 
10 :i 484 VENEZUELA 7 2 3 484 VENEZUELA 679 190 335 119 496 FR. GUIANA 6 
1 
6 
1 
496 GUYANE FR. 507 
62 
498 3 6 
89 500 ECUADOR 2 
3 1 
500 EQUATEUR 313 2 160 
1 504 PERU 4 
1 3 
504 PEROU 685 7 635 12 30 
21i 508 BRAZIL 25 21 1 
508 BRESIL 3837 123 3461 2 
13 
34 512 CHILE 5 3 1 512 CHILl 413 184 172 8 34 2 528 ARGENTINA 26 7 19 
3 j 1 528 ARGENTINE 2272 598 1648 3 20 1 351 73 5 1 600 CYPRUS 12 1 5 1 600 CHYPRE 826 108 14 261 15 604 LEBANON 10 
2 
4 604 LIBAN 594 23 373 
16 
58 132 8 
608 SYRIA 3 1 
1 2 1 
608 SYRIE 496 287 128 
1 
46 20 
612 IRAQ 6 
4 
2 612 IRAQ 825 54 298 45 314 113 616 IRAN 21 j 2 62 sO 17 1 1 616 IRAN 1181 543 3 s5 18 3373 617 42 161 624 ISRAEL 192 28 41 624 ISRAEL 11958 2354 556 2861 2546 628 JORDAN 12 1 1 
6 
3 7 
1 1 
628 JORDANIE 1039 39 41 13 288 672 3 3 632 SAUDI ARABIA 79 4 12 4 51 632 ARABIE SAOUD 5965 389 1150 212 320 3640 213 41 636 KUWAIT 44 2 5 2 4 27 2 2 636 KOWEIT 3751 182 755 121 502 1710 356 125 640 BAHRAIN 14 2 1 1 7 3 640 BAHREIN 1351 158 35 71 98 509 470 10 644 QATAR 9 1 
3 3 
7 1 644 QATAR 548 33 25 18 
76 
428 41 3 647 U.A.EMIRATES 27 5 16 647 EMIRATS ARAB 2406 391 379 135 1367 56 2 649 OMAN 8 1 1 6 649 OMAN 636 110 56 13 1 424 6 26 662 PAKISTAN 8 4 2 2 2 26 662 PAKISTAN 543 266 83 38 :i 126 27 3 664 INDIA 70 3 9 31 664 INDE 5107 346 554 105 2316 1779 4 669 SRI LANKA 2 
3 
1 
1 
1 669 SRI LANKA 106 31 13 3 
1i 
37 20 2 880 THAILAND 10 6 i 680 THAILANDE 789 217 47 19 441 11 37 700 INDONESIA 7 5 
3 
1 700 INDONESIE 880 460 67 4 2 111 214 22 701 MALAYSIA 12 6 
4 1 
1 2 701 MALAYSIA 1298 433 562 
6 
6 3 66 215 13 706 SINGAPORE 50 20 2 22 1 706 SINGAPOUR 4459 1443 499 290 99 1993 112 17 
439 
440 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnation Destination 
Nimexe I EUR 10 _IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EH<lOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.<lOo 
1453.85 1453.85 
708 PHILIPPINES 6 6 
2 :i 
708 PHILIPPINES 2031 1960 55 7 
35 
9 
41 8 720 CHINA 14 9 720 CHINE 1742 897 390 
74 
4 367 
728 SOUTH KOREA 3 2 
5 1 16 5 
1 
4 
728 COREE OU SUO 436 171 82 8 
279 
95 
21 
6 
732 JAPAN 77 26 20 
1 
732 JAPON 6734 1804 2036 32 775 1246 541 
736 TAIWAN 10 3 1 1 4 
1 
736 T'AI·WAN 672 144 156 
2 
101 26 153 62 30 
740 HONG KONG 98 31 5 
1 
15 
8 
45 1 740 HONG-KONG 5993 2036 579 731 15 2423 106 101 800 AUSTRALIA 447 67 36 5 288 41 1 800 AUSTRALIE 48382 5796 8015 27 340 1006 30949 2107 142 
804 NEW ZEALAND 26 10 3 1 10 2 804 NOUV.ZELANDE 2376 748 679 26 53 455 415 
809 N. CALEDONIA 11 11 809 N. CALEOONIE 642 27 615 
822 FR.POL YNESIA 12 12 822 POL YNESIE FR 800 13 787 
1000 W 0 R L D 29694 7223 4409 1646 7411 1375 5771 1536 321 • 1000 M 0 N DE 1970206 543522 276993 69962 446255 117519 385326 78858 29744 27 
1010 INTRA·EC 19032 4108 1714 1199 6097 944 3479 1303 166 • 1010 INTRA-CE 1231613 290924 137803 87715 357183 76778 222614 62314 14461 21 
1011 EXTRA·EC 10664 3116 2695 447 1315 431 2292 235 133 • 1011 EXTRA-CE 736340 252598 139187 22247 91072 38692 162711 16544 15283 6 
1020 CLASS 1 9200 2808 2273 396 1206 340 1875 166 116 . 1020 CLASSE 1 605450 217673 97525 16152 84885 31304 132970 11467 13468 6 
1021 EFTA COUNTR. 4788 1242 1794 32 736 153 698 54 79 . 1021 A E L E 260920 108447 21619 956 52214 13903 50571 4732 8478 
1 1030 CLASS 2 1256 217 409 2 107 90 367 47 17 . 1030 CLASSE 2 107185 23047 39114 167 5986 7089 25480 4495 1806 
1031 ACP (63J 138 6 95 
48 
2 5 28 2 . 1031 ACP (6~ 12994 562 6699 1 467 506 2377 351 11 
1040 CLASS 213 92 14 3 1 51 4 . 1040 CLASS 3 25708 11878 2548 5928 201 301 4261 582 9 
1453.89 ~gjiPF'l,~avll_~c~IGITAl ADP IIACHINES, INCL. CONTROL AND ADAPTING UNITS, OTHER THAN STORAGE AND INPUT/OUlPUT UNIT$, 1453.89 PERIPHERAL UNITS FOR DIGITAl ADP IIACHINES, INCL. CONTROL AND ADAPTING UNITS, OTHER THAN STORAGE AND INPUT/OUTPUT UNIT$, 
NOT FOR CtVU. AIRCRAFT 
~~M~'m~Q8lss,~~~DE CONTROLE ET D'ADAPTATJON. AUTRES QUE UNITES DE IIEIIOIRE, D'ENTREE ET/OU SORTIE, PERIPHERE EINHEJTEN, AUSG. SPEICHEREINHEITEN, EJN. UND/ODER AUSGABEEINHEITEN UND SOLCHE FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4113 81 
79 
2625 485 97 777 42 6 001 FRANCE 262764 9144 
7294 
155497 37487 6770 48277 4245 1344 
002 BELG.-LUXBG. 1037 29 490 202 
100 
114 103 20 002 BELG.-LUXBG. 84245 5637 26628 17186 
10172 
9761 13181 4558 003 NETHERLANDS 1459 62 102 729 54:i 235 214 9 003 PAY5-BAS 116300 7452 9301 46666 49235 19587 22504 418 004 FR GERMANY 4192 68 388 2192 103 573 324 89 004 RF ALLEMAGNE 321888 8409 31553 146898 5491 42251 38150 8290 005 ITALY 917 247 
1702 
256 24 297 20 5 005 ITALIE 78825 20717 
124748 
23374 1637 21996 410 282 
006 UTO. KINGDOM 3304 82 397 465 67 
134 
563 28 006 ROYAUME·UNI 285953 10519 33730 42773 5166 
10228 
64607 4410 
007 IRELAND 195 1 5 45 6 4 
14 
007 lALANDE 15165 295 352 3041 1017 205 
1947 
27 
008 DENMARK 629 18 35 412 103 2 45 008 DANEMARK 49960 2712 3258 28039 9114 316 4574 
7 009 GREECE 82 6 6 29 2 3 36 
1 
009 GRECE 5131 776 420 1843 119 162 1803 1 
024 ICELAND 18 2 7 1 7 024 ISLANDE 1343 143 12 485 66 562 75 
025 FAROE ISLES 3 
7 26 255 49 4 67 s8 3 025 ILES FEROE 279 1495 2449 15700 4236 549 7279 7297 279 028 NORWAY 479 13 028 NORVEGE 41599 2504 
030 SWEDEN 732 21 67 368 108 9 71 55 33 030 SUEDE 64750 3620 7045 23342 10249 1045 5793 7888 5768 
032 FINLAND 263 7 20 143 41 3 41 
2 
8 032 FINLANOE 21874 1267 2088 9952 4773 314 2776 77 627 
036 SWITZERLAND 666 40 33 414 61 11 101 4 036 SUISSE 54350 8345 4223 26193 5749 1167 7549 403 721 038 AUSTRIA 392 37 20 219 62 13 35 5 1 038 AUTRICHE 33266 6571 1593 13924 7083 571 2704 751 69 
040 PORTUGAL 159 3 6 117 8 2 19 4 
2 
040 PORTUGAL 10979 424 475 6507 763 287 1947 576 
1sS 042 SPAIN 1239 28 119 774 67 10 234 5 042 ESPAGNE 77027 4014 6053 46457 5919 1328 12364 736 
046 MALTA 6 
38 
1 
1 
5 046 MALTE 470 4 
1:i 
107 2 67 290 
:i 048 YUGOSLAVIA 103 
5 
44 
:i 
20 048 YOUGOSLAVIE 7640 2117 3915 103 14 1475 
159 052 TURKEY 82 11 29 1 33 052 TUROUIE 5554 262 290 2622 66 206 1929 46 056 SOVIET UNION 17 7 1 8 1 2 056 U.R.S.S. 2447 1519 149 495 52 
12 
166 
OSBG N OEM.R 
4 2 2 
058 RO.ALLEMANDE 226 
32 4 
25 
4 
187 2 
060P 
4 
060 POLOGNE 552 360 9 140 3 062 ECHOSLOVAK 11 
1 
4 3 062 TCHECOSLOVAO 925 275 106 227 2 295 20 064 NGARY 17 6 
20 
10 064 HONGRIE 1281 178 239 44 6 
1 
797 17 
066 ROMANIA 20 
6 1 
066 ROUMANIE 526 
330 
2 521 2 
18l 068 BULGARIA 11 4 068 BULGARIE 1754 
37 
1028 32 183 
202 CANARY ISLES 3 
8 
3 202 CANARIES 359 
e2 1:i 17 
16 306 
204 MOROCCO 9 
1 15 
1 204 MAROC 1513 1352 
16 
49 
208 ALGERIA 28 12 208 ALGERIE 2981 280 1002 1683 
:i 212 TUNISIA 2 2 
1 :i 
212 TUNISIE 267 
19 
135 95 34 
31 216 LIBYA 4 
1 
216 LIBYE 869 
eli 
678 
1&6 
141 
220 EGYPT 30 5 24 
1 
220 EGYPTE 2639 8 305 2051 
91 224 SUDAN 7 6 224 SOUDAN 440 3 3 343 
240 NIGER 
14 2 12 
240 NIGER 111 91 20 
248 SENEGAL 248 SENEGAL 1332 150 
18 1 12 
1182 
272 IVORY COAST 5 
1 
4 
9 
1 272 COTE IVOIRE 714 
41 
404 279 38 1 268 NIGERIA 15 2 5 288 NIGERIA 2284 11 1466 12 4 691 302 CAMEROON 2 
1 
302 CAMEROUN 280 2 239 30 6 3 314 GABON 8 7 314 GABON 1006 920 3 83 318 CONGO 2 2 
1 5 
318 CONGO 240 240 
61 494 2 322 ZAIRE 6 322 ZAIRE 563 
6 
6 
9 330 ANGOLA 
5 :i 2 330 ANGOLA 175 71 63 1 25 2:i 334 ETHIOPIA 334 ETHIOPIE 910 
5 
556 
191 
331 
346 KENYA 6 1 5 346 KENYA 707 98 391 22 350 UGANDA 1 1 350 OUGANDA 200 
4 5 
198 2 352 TANZANIA 1 6 1 352 TANZANIE 125 116 372 REUNION 6 
1 1 
372 REUNION 566 
1 
586 
20s 5S 378 ZAMBIA 2 
7 21 2e0 1 1 2 
378 ZAMBIE 261 
1so0 16481 451 366 359 390 SOUTH AFRICA 512 37 163 390 AFR. OU SUO 31539 1253 3385 7744 
4 400 USA 3574 49 265 2883 29 6 249 84 9 400 ETAT5-UNIS 256732 16775 22120 176661 3855 1971 24367 7632 3147 404 CANADA 205 3 10 110 1 61 17 3 404 CANADA 18939 743 696 9702 27 4 1603 5385 779 
406 GREENLAND 3 
2 2 2 2 3 406 GROENLANO 626 700 157 65 11 14 s8 114 626 412 MEXICO 8 412 MEXIOUE 1215 
436 COSTA RICA 1 1 
7 
436 COSTA RICA 152 129 23 
1s 448 CUBA 7 
2 
448 CUBA 529 514 
419 453 BAHAMAS 2 
:i 
453 BAHAMAS 421 
232 2 
2 
458 GUADELOUPE 3 458 GUADELOUPE 234 
462 MARTINIQUE 3 3 462 MARTINIQUE 347 347 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit!ls Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa Nimexe_l EUR 10 ~utschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMba 
1453.89 1453.19 
484 VENEZUELA 4 1 2 1 484 VENEZUELA 687 423 174 54 36 
496 FR. GUIANA 4 4 
9 1 
496 GUYANE FR. 486 
14 
486 
700 1 19 29 7 504 PERU 11 
1 
1 
2 
504 PEROU 883 15 
508 BRAZIL 32 25 4 508 BRESIL 4572 397 3627 451 46 51 
512 CHILE 3 3 
2 
512 CHILl 300 11 16 215 
19 
58 
524 URUGUAY a 
1 li 6 524 URUGUAY 493 174 13 357 2 104 52a ARGENTINA 15 6 
9 
52a ARGENTINE 1185 611 398 Hi 426 600 CYPRUS 9 
1 3 
600 CHYPRE 470 2 4 21 7 
604 LEBANON 6 2 604 LIBAN 544 5 91 298 1a 10 122 
608 SYRIA 1 1 
1 29 608 SYRIE 156 5 99 44 li .a 40 612 IRAQ 32 2 612 IRAQ 2480 16 47a 64 1a74 616 IRAN 21 i 6 118 20 1 21 616 IRAN 1026 1a 516 13 2562 405 995 41 7 624 ISRAEL 169 23 624 ISRAEL 16638 197 11487 1423 62a JORDAN 5 
1 2 2 5 628 JORDANIE 729 784 1 40 mi 6li 688 laS 632 SAUDI ARABIA 31 
1 
26 
1 j 632 ARABIE SAOUD 332a 132 210 1753 636 KUWAIT 32 1 3 1 1a 636 KOWEIT 3027 101 211 79 271 1726 14 625 
640 BAHRAIN 6 6 640 BAHREIN 986 10 34 25 91 a26 
644 QATAR 4 
1 
4 644 QATAR 734 
5 
63 
ali 37 9 
671 
647 U.A.EMIRATES 5 4 647 EMIRATS ARAB 852 51 535 126 
649 OMAN 7 7 649 OMAN 989 38 951 
656 SOUTH YEMEN 2 
1 2 2 656 YEMEN DU SUD 42a 1a5 s6 136 5 42a 862 PAKISTAN 10 2 3 7 862 PAKISTAN 862 153 480 7 664 INDIA ao 2 5 68 664 INDE 2437 97 463 251 60 1406 
6 869 SRI LANKA 6 
1 :i li 6 1 869 SRI LANKA 280 1 101 34 962 1 239 680 THAILAND 16 4 680 THAILANDE 1529 19 107 195 
7 
144 
700 INDONESIA 1 
1 
1 
2 14 
700 INDONESIE 169 14 1 86 1 2 7a 
701 MALAYSIA 2a 
1 
11 
15 
701 MALAYSIA 2757 216 67 965 267 
4 
1239 3 
706 SINGAPORE 63 6 22 1 1a 706 SINGAPOUR 7714 436 a9 3453 197 1764 1749 22 
708 PHILIPPINES 3 
3 
3 22 708 PHILIPPINES 270 27 24 113 19 16 a1 6 720 CHINA 31 2 6 720 CHINE 2946 796 4 a92 2 1236 110 12a SOUTH KOREA 9 1 2 
1 
4 72a COREE DU SUD 707 104 190 112 
25 
23 168 
3 732 JAPAN 91 a 36 2a 1 
18 732 JAPON 10247 1576 2543 3126 68 2748 158 
736 TAIWAN 14 1 
4 
a 4 
16 
736 T'AI-WAN 1869 503 
425 
a93 57 
32 
410 6 
45 740 HONG KONG 131 1 39 
14 -j 71 -j 740 HONG-KONG 9383 180 2920 52 3944 1805 800 AUSTRALIA 368 7 47 158 68 72 aoo AUSTRALIE 40808 1627 11361 11593 1652 a7 5029 9239 220 804 NEW ZEALAND 27 1 7 1 a 10 a04 NOUV.ZELANDE 5748 51 2909 a1 45 790 1841 31 
807 TUVALU 1 1 a07 TUVALU 576 i 576 1 809 N. CALEDONIA 3 3 a09 N. CALEDONIE 214 212 
-j a22 FR. POLYNESIA 1 1 
1 
a22 POL YNESIE FR 148 147 
113 6 958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 119 
1000 W 0 R L 0 25934 665 2050 14403 2580 486 3871 1632 247 • 1000 M 0 N DE 2005879 103747 187946 934352 233926 39821 277840 192197 3604a 4 1010 INTRA-EC 15926 346 1238 8223 2062 408 2212 1281 158 • 1010 INTRA.CE 1218210 44945 106623 533560 180306 29919 158477 145044 19336 4 1011 EXTRA-EC 10008 319 813 6180 518 77 1659 351 91 • 1011 EXTRA.CE 787552 58801 81322 400793 53622 9788 119363 47148 16711 
1020 CLASS 1 8917 268 685 5830 479 63 1198 315 79 . 1020 CLASSE 1 683308 50287 65401 367159 48017 8130 87080 42507 14743 4 1021 EFTA COUNTR. 2709 118 172 1523 329 42 341 125 59 . 1021 A E L E 228157 21864 17885 96193 32920 3933 28608 16990 9764 
1030 CLASS 2 975 26 127 301 39 14 421 36 11 . 1030 CLASSE 2 93028 5368 15415 29526 5537 1563 29261 4639 1699 
1031 ACP (63a 97 2 20 26 1 7 37 3 1 . 1031 ACP (~ 11313 108 2985 2749 409 676 3774 557 55 
1040 CLASS 118 26 2 49 1 39 1 . 1040 CLASS 3 11212 3146 505 4106 67 75 3043 270 
1453J1 PUNCHES, VERIFIERS AND CALCULATORS 1453.11 PUNCHES, VERIFIERS AND CALCULATORS 
PERFORATRICES, YERiflCATRICES ET CALCULATRICES LOCHER, LOCHPRUEFER UNO RECHENlOCHER 
001 FRANCE 5 1 3 
4 
1 
1 
001 FRANCE 328 119 
12 
98 1 7 95 8 
002 BELG.-LUXBG. 9 4 002 BELG.-LUXBG. 352 180 
134 
47 
39 
90 41 2 003 NETHERLANDS 1 1 
12 2 -j 003 PAYS-BAS 250 35 1 15 2 39 004 FR GERMANY 15 
1 
004 RF ALLEMAGNE 375 
165 
57 113 115 65 10 
005 ITALY 2 
1 
1 
5 
005 ITALIE 264 40 li 1 14 24 20 006 UTD. KINGDOM 7 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 593 75 67 46 
107 
397 
028 NORWAY 1 
3 
028 NORVEGE 122 a 2 
146 
5 032 FINLAND 3 
2 
032 FINLANDE 146 
155 36 2 036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 198 5 3 038 AUSTRIA 2 
6:i 
038 AUTRICHE 101 47 1 42 li 068 BULGARIA 62 
1 
068 BULGARIE 411 411 
128 3 208 ALGERIA 1 
9 1 
208 ALGERIE 131 
61 1a7 s6 400 USA 10 400 ETAT5-UNIS 376 62 
624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 145 17 128 
1000 WORLD 137 74 17 25 5 2 7 6 1 • 1000 M 0 N DE 4833 1513 687 908 130 180 793 563 31 8 1010 INTRA-EC 41 8 13 5 5 2 2 8 , 1010 INTRA.CE 2238 574 189 355 110 176 317 515 
3i 
2 1011 EXTRA-EC · 93 66 4 18 5 • 1011 EXTRA.CE 2563 939 497 525 20 476 69 8 1020 CLASS 1 23 3 1 15 4 . 1020 CLASSE 1 1235 37a 50 314 4 396 69 24 
1021 EFTA COUNTR. 11 3 1 5 2 . 1021 A E L E 706 248 41 225 4 161 3 24 1030 CLASS 2 6 2 3 1 . 1030 CLASSE 2 748 46 389 210 12 7a 7 6 
1031 ACP~a 2 &3 1 1 . 1031 ACP(~ 122 514 102 8 4 12 1040 CLA 64 1 . 1040 CLASS 3 578 58 2 
1453.91 MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA IIEDIA IN CODED FORII AND MACHINES FOR PROCESSING 
SUCH DATA W.E.S. 
1453.98 ~=AO~fs_PTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORII AND MACHINES FOR PROCESSING 
LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTIQU£5, MACHINES DE II!SE ET DE TIWTEMENT O'INFORMATION CODE£ SUR SUPPORT, NDA. MAGNETISCIIE OOER OPTISCIIE SCHRIFTLESER, IIASCHINEN ZUM AUFZEICHNEN OOER YERAR8EITEN VON OATEN IN CODEFORII, AWGNI. 
001 FRANCE 301 55 
143 
72 1 24 109 39 1 001 FRANCE 23624 6700 
3132 
5227 83 2232 8264 935 179 4 002 BELG.-LUXBG. 221 9 37 13 
25 
19 
1 3 002 BELG.-LUXBG. 8264 1558 946 1447 232ci 1143 18 35 3 003 NETHERLANDS 150 50 15 13 43 003 PAY5-BAS 13200 4174 1304 1955 3126 269 34 
441 
442 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestlmmung Quantit~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E).).Qba Nimexe 'E>.>.OOo 
1453.91 I453.SI 
004 FR GERMANY 287 22 69 94 5 6 100 7 6 004 RF ALLEMAGNE 25375 3480 11737 6202 559 922 4311 740 892 12 005 ITALY 175 123 
269 
1 28 34 1 005 ITALIE 25864 19703 12024 98 207 2256 8 101 11 006 UTD. KINGDOM .612 19 267 15 
32 
7 006 ROYAUME-UNI 22091 3521 3730 145 454 
1516 
1728 473 16 
007 IRELAND 34 1 1 
42 
007 lALANDE 1824 148 100 9 9 36 6 
3 008 DENMARK 62 1 4 14 008 DANEMARK 1795 347 278 351 16 68 732 
10 i 009 GREECE 6 1 1 4 i 009 GRECE 562 78 47 223 28 175 024 ICELAND 2 1 024 ISLANDE 400 27 3 2 22 348 
025 FAROE ISLES 4 
3 i 8 12 4 025 ILES FEROE 385 377 279 350 12 737 365 028 N AWAY 25 1 028 NORVEGE 1920 
27 20 
165 
2 030 DEN 76 7 34 17 16 2 030 SUEDE 4656 1107 1673 709 14 846 258 
032 NO 24 7 6 4 6 1 032 FINLANDE 2722 1114 521 488 12 80 404 103 
036 ZEALAND 65 18 17 25 4 036 SUISSE 7630 2990 1987 1907 43 147 496 60 
038 lA 17 11 1 1 4 038 AUTRICHE 2165 1575 138 151 23 29 248 
3 
1 
040 GAL 12 
7 
1 1 10 040 PORTUGAL 660 67 98 122 49 314 7 
042 SPAIN 90 34 14 34 042 ESPAGNE 10725 1219 6771 825 58 1812 40 
043 ANDORRA 4 Hi 3 7 1 043 ANDORRE 249 13 218 537 3 15 048 YUGOSLAVIA 31 3 6 048 YOUGOSLAVIE 2677 458 813 9 859 
052 TURKEY 9 i 18 9 052 TURQUIE 3301 123 10 3133 16 19 056 SOVIET UNION 19 056 U.R.S.S. 3024 119 2736 1 168 
3 060 POLAND 
2 i i 060 POLOGNE 405 183 4 184 31 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 333 198 91 
2 
44 
064 HUNGARY 3 1 2 064 HONGRIE 417 254 161 
70 066 ROMANIA 
3 2 
066 ROUMANIE 120 44 8 42 068 BULGARIA 068 BULGARIE 349 141 156 
2 
8 
204 MOROCCO 12 12 204 MAROC 1114 10 1096 4 2 
208 ALGERIA 12 12 208 ALGERIE 2058 23 1969 5 
2 
61 
212 TUNISIA 4 
2 
4 
5 
212 TUNISIE 630 5 618 5 
229 220 EGYPT 8 1 220 EGYPTE 438 79 114 15 
248 SENEGAL 2 2 248 SENEGAL 114 
2 
104 i 10 272 IVORY COAST 4 4 272 COTE IVOIRE 416 411 2 
268 NIGERIA 1 
4 
268 NIGERIA 214 84 13 6 117 302 CAMEROON 4 302 CAMEROUN 691 607 78 
314 GABON 3 3 
6 
314 GABON 369 369 
600 14 322 ZAIRE 7 1 322 ZAIRE 730 25 
330 ANGOLA 1 1 
2 
330 ANGOLA 105 82 6 17 
348 KENYA 2 i 348 KENYA 181 60 121 370 MADAGASCAR 1 370 MADAGASCAR 126 123 3 
372 REUNION 22 22 372 REUNION 1965 1965 
375 COMOROS 1 i 1 i 12 375 COMORES 106 219 106 148 15 25 935 390 SOUTH AFRICA 15 1 
4 6 3 
390 AFR. OU SUO 1763 421 30 965 29 400 USA 487 103 36 105 230 400 ETATS-UNIS 30208 10024 6259 4290 67 230 8314 
404 CANADA 29 1 17 1 10 
3 
404 CANADA 2129 125 1417 128 48 409 2 
406 GREENLAND 3 i 406 GROENLANO 328 16 sri 45 328 412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 111 
436 COSTA RICA 2 
12 
2 436 COSTA RICA 539 
1170 
539 
458 GUADELOUPE 12 458 GUADELOUPE 1170 
462 MARTINIQUE 14 14 
5 2 
462 MARTINIQUE 1301 
5 
1301 
173 7 39 480 COLOMBIA 7 
8 
480 COLOMBIE 224 
938 496 FR. GUIANA 9 
3 
496 GUYANE FR. 1145 26 1i 207 115 500 ECUADOR 5 1 500 EQUATEUR 205 53 
25 504 PERU 1 
2 3 
504 PERDU 162 11 126 
42 508 BRAZIL 6 508 BRESIL 1145 
26 
607 496 
512 CHILE 
3 2 
512 CHILl 116 36 54 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 208 6 22 i 180 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 101 22 78 
8i 600 CYPRUS 
2 2 
600 CHYPRE 121 22 
180 
18 
604 LEBANON 
3 8 7 
604 LIBAN 216 7 368 157 29 10 624 ISRAEL 20 1 624 ISRAEL 1247 321 72 319 
628 JORDAN 3 3 628 JORDANIE 314 
93 162 
22 
43 2 
292 
2 632 SAUDI ARABIA 5 2 632 ARABIE SAOUO 608 22 283 
636 KUWAIT 2 1 636 KOWEIT 168 61 48 
ali 59 640 BAHRAIN 1 
2 
1 640 BAHREIN 171 
2 100 
83 
644 QATAR 3 1 644 QATAR 155 2<i 33 46 647 U.A.EMIRATES 8 1 5 647 EMIRATS ARAB 575 7 93 422 
662 PAKISTAN 3 
7 
3 662 PAKISTAN 262 
26 
161 2 40 98 664 INDIA 14 6 664 INDE 5904 5689 81 68 
7 680 THAILAND 12 i 12 660T NDE 409 3 58 1 340 700 INDONESIA 1 
3 
700 I SIE 106 26 79 
199 701 MALAYSIA 9 6 701 SIA 343 3 141 
8 23 8 1i 706 SINGAPORE 6 
3 
3 3 706 A POUR 386 15 73 248 
720 CHINA 13 5 5 720 CHINE 1974 196 1040 7 710 21 i 728 SOUTH KOREA 156 156 i 4 2 728 COREE OU SUD 26836 73 28687 s4 23 13 75 82 732 JAPAN 10 3 732 JAPON 1401 169 316 297 447 
736 TAIWAN 
14 i 7 i 5 736 T"AI-WAN 139 109 9 59 16 4 17 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1546 68 989 
18 
394 43 800 AUSTRALIA 25 2 4 3 16 800 AUSTRALIE 2412 386 456 366 1163 
804 NEW ZEALAND 2 
6 
2 804 NOUV.ZELANDE 312 80 54 15 163 
809 N. CALEDONIA 6 809 N. CALEDONIE 213 213 
822 FR.POL YNESIA 14 14 822 POL YNESIE FR 1347 1347 
42 164 958 NOT DETERMIN 958 NON OETERMIN 207 1 
1000 W 0 R L D 3274 350 1138 752 22 92 795 88 38 1 1000 M 0 N DE 265975 42313 116535 43010 2640 8590 44007 3614 5146 120 
1010 INTRA-EC 1849 158 624 529 21 72 348 60 17 • 1010 INTRA-CE 122597 20005 40032 26937 2356 6267 21522 3439 1958 83 
1 Ott EXTRA-EC 1423 193 514 223 1 19 447 7 19 • 1 Ott EXTRA-CE 143169 22307 76501 16031 284 2158 22465 175 3190 38 
1020 CLASS 1 935 179 161 197 1 7 368 6 16 . 1020 CLASSE 1 75759 20060 21436 13215 211 772 17077 134 2823 31 
1021 EFTA COUNTR. 224 47 60 58 1 2 52 6 . 1021 A E L E 20155 7255 4702 3729 106 331 3067 22 941 2 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J 'HliOoo Nimexe I EUR 10 Jeeutschlan'l France I ltalla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOoo 
1453.98 1453.98 
1030 CLASS 2 446 9 324 25 12 72 1 3 . 1030 CLASSE 2 60682 1245 50806 2423 71 1378 4369 19 364 7 
1031 ACP (63a 42 
6 
26 2 8 5 1 . 1031 ACP (~ 3953 79 2458 165 2 865 374 10 
3 1040 CLASS 43 29 1 7 . 1040 CLASS 3 6724 1002 4259 392 8 1039 21 
1454 OTHER OFFICE MACHINES fOR EXAMP~ HECTOGRAPH OR STENCIL DUPLICATING MACHINEfu ADDRESSING MACHJNE~IN-SORTING 1454 OTHER OFFICE MACHINES fOR EXAMP~ HECTOGRAPH OR STENCIL DUPLICATING MACHINESb ADDRESSING MACHINES~IN-SORTING 
MACHINES, CO!r«:OUHTIN AND WRAPP G MACHINES, PENCIL.SHARPENING MACHINES, PERF RATING AND STAPUNG CHINES) MACHINES, COIH-COUHTIN AND WRAPP G MACHINES, PENCIL.SHARPENING MACHINES, PERF RATING AND STAPUNG CHINES) 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU ANDERE BUEROMASCHINEN UNO -APPARATE 
1454.10 ADDRESSING MACHINES AND ADDRESS PLATE EMBOSSING MACHINES 1454.10 ADDRESSING MACHINES AND ADDRESS PLATE EMBOSSING MACHINES 
MACHINES A IMPRIMER LES ADRESSES OU A ESTAMPER LES PLAQUES D'ADRESSES ADRESSI!RMASCHJNEN UND ADRESSIERPRAEGEMASCHINEN 
001 FRANCE 14 6 
6 
6 1 1 
1 
001 FRANCE 732 361 
246 
354 2 13 2 
002 BELG.-I.UXBG. 9 2 
3 1 
002 BELG.-LUXBG. 464 113 84 2 
12 
19 
1 003 NETHERLANDS 13 9 
1 4 
003 PAY5-BAS 732 326 4 381 
211 
8 
004 FA GERMANY 6 
2 
1 004 RF ALLEMAGNE 388 
134 
45 113 19 
8 005 ITALY 3 
2 4 
1 005 ITALIE 192 38 
542 
9 
3 
3 
11 006 UTD. KINGDOM 13 7 
2 
006 ROYAUME-UNI 1110 422 103 29 
95 007 IRELAND 2 
2 1 
007 lALANDE 108 13 
12 s6 5 008 DENMARK 3 
2 
008 DANEMARK 188 105 
10 
10 
13 028 NORWAY 4 2 
2 2 
028 NORVEGE 157 91 41 
2 
2 
030 SWEDEN 8 3 1 030 SUEDE 455 137 213 4 80 19 
036 SWITZERLAND 10 8 
1 
2 036 SUISSE 611 356 
30 
225 9 8 8 5 
038 AUSTRIA 3 2 36 038 AUTRICHE 171 121 1 17 2 400 USA 130 37 57 400 ETATS-UNIS 8600 2240 2612 3725 4 19 
404 CANADA 10 6 2 2 404 CANADA 708 336 113 259 
458 GUADELOUPE 1 1 
1 
458 GUADELOUPE 194 194 
131 528 ARGENTINA 1 528 ARGENTINE 131 
13 5 2 632 SAUDI ARABIA 1 29 1 632 ARABIE SAOUD 151 131 732 JAPAN 32 3 
1 
732 JAPON 1742 1290 452 
27 800 AUSTRALIA 3 1 1 800 AUSTRALIE 254 56 171 
1000 W 0 R L D 291 127 78 66 7 2 8 3 . 1000 M 0 N DE 18362 6747 3637 7150 304 51 343 11 119 
1010 INTRA·EC 66 29 9 16 6 2 4 3 . 1010 INTRA-CE 3914 1475 448 1530 252 33 156 11 9 1011 EXTRA·EC 226 98 69 50 1 1 4 • 1011 EXTRA-CE 14446 5272 3189 5620 52 17 187 109 
1020 CLASS 1 207 92 60 48 1 1 3 2 . 1020 CLASSE 1 13111 4875 2767 5222 48 17 138 44 
1021 EFTA COUNTR. 26 16 1 5 2 2 . 1021 A E L E 1503 805 33 486 41 9 92 37 
1030 CLASS 2 17 5 9 2 1 . 1030 CLASSE 2 1194 269 421 388 4 46 66 
1031 ACP (63a 3 1 2 . 1031 ACP (~ 145 71 68 6 
3 1040 CLASS 2 2 . 1040 CLASS 3 141 128 10 
1454.31 HECTOGRAPH DUPLICATING MACHINES 1454.31 HECTOGRAPH DUPLICATING MACHINES 
DUPUCATEURS HECTOGRAPIOQUES HEKTOGRAPHEN 
001 FRANCE 13 3 
1 
2 
1 
8 001 FRANCE 287 105 
24 4 
68 
28 
114 
006 UTD. KINGDOM 8 
2 
6 006 ROYAUME-UNI 156 10 90 
048 YUGOSLAVIA 2 
7 
048 YOUGOSLAVIE 100 81 
5 
19 
114 208 ALGERIA 7 
1 2 10 
208 ALGERIE 119 
18 357 400 USA 21 8 400 ETAT5-UNIS 540 39 126 
1000 WORLD 129 15 19 5 1 1 36 1 51 . 1000 M 0 N DE 2502 463 343 6D 12 12 757 28 827 
1010 INTRA·EC 44 5 4 4 i 1 12 1 17 • 1010 INTRA-CE 703 157 77 17 2 10 155 28 257 1011 EXTRA·EC 83 9 14 1 24 34 • 1011 EXTRA-CE 1800 306 266 43 10 2 603 570 
1020 CLASS 1 42 7 4 1 14 16 . 1020 CLASSE 1 1023 241 73 24 3 413 269 
1021 EFTA COUNTR. 10 4 1 1 
10 
4 . 1021 A E L E 213 128 9 5 
7 2 100 
71 
1030 CLASS 2 40 2 11 17 . 1030 CLASSE 2 764 57 191 19 298 
1031 ACP (63) 9 1 6 1 1 . 1031 ACP (63) 200 22 85 2 2 75 14 
1454.35 STENCIL DUPLICATING MACHINES 1454.39 STENCIL DUPLICATING MACHINES 
OUPLICATEURS A STENCILS SCHABLONEIIVERYIWAELTIGER 
001 FRANCE 117 2 
3 
112 3 001 FRANCE 2056 41 
11 
2 1951 62 
002 BELG.-I.UXBG. . 23 7 10 3 002 BELG.·LUXBG. 406 163 7 
8 
171 54 
003 NETHERLANDS 36 5 
1 
24 7 003 PAYS-BAS 641 82 3 20 1 447 101 004 FA GERMANY 25 
11 
23 1 004 RF ALLEMAGNE 575 
1s0 
3 542 9 
005 ITALY 58 
6 1 
36 11 005 ITALIE 1034 
s3 7 1 672 1 201 006 UTD. KINGDOM 12 1 
28 
4 006 ROYAUME-UNI 175 19 4 452 61 008 DENMARK 28 008 DANEMARK 453 2 1 3 009 GREECE 7 
1 
7 009 GRECE 154 
51 
149 
030 SWEDEN 11 10 
1 
030 SUEDE 262 15 
5 2 
188 8 
036 SWITZERLAND 4 2 3 038 SUISSE 102 23 59 13 038 AUSTRIA 19 17 
5 
038 AUTRICHE 468 27 
6 
435 6 
042 SPAIN 35 30 042 ESPAGNE 599 4 
16 
491 98 
048 YUGOSLAVIA 10 1 9 048 YOUGOSLAVIE 280 1 25 238 
052 TURKEY 15 
1 2 2 
14 1 052 TURQUIE 204 4 
52 35 
175 25 
204 MOROCCO 8 1 2 204 MAROC 157 7 22 41 
220 EGYPT 11 3 
17 
7 1 220 EGYPTE 201 38 
93 
153 10 
302 CAMEROON 24 4 1 2 302 CAMEROUN 227 72 
:i :i 20 42 330 ANGOLA 7 4 
1 
3 
4 
330 ANGOLA 152 95 
1 
48 3 
352 TANZANIA 6 
1 
1 352 TANZANIE 109 13 
25 
1 9 20 65 
390 SOUTH AFRICA 37 2 1 36 5 390 AFR. DU SUD 583 27 39 555 3 400 USA 142 6 128 400 ETAT5-UNIS 2478 6 2324 82 
404 CANADA 20 20 404 CANADA 398 11 382 5 
443 
444 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bes~mmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs De~ nation Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e>.~~oa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~oa 
1454.31 1454.39 
412 MEXICO 111 5 1 105 412 MEXIQUE 1829 82 12 1730 5 
448 CUBA 10 10 448 CUBA 171 
2 4 
171 i 504 PERU 17 
6 
17 504 PEROU 308 301 
608 SYRIA 8 2 
4 
608 SYAIE 157 121 38 
100 616 IRAN 38 34 616 IRAN 635 
2 
535 
624 ISRAEL 6 
8 
6 
10 
624 ISRAEL 118 
1o:i 2 
114 2 
632 SAUDI ARABIA 20 
1 
2 632 ARABIE SAOUD 316 
20 
31 181 
662 PAKISTAN 16 2 12 1 662 PAKISTAN 263 26 188 29 
669 SRI LANKA 11 11 669 SRI LANKA 208 7 197 4 
676 BURMA 14 
8 
14 
69 
676 BIAMANIE 250 
1o:i 
250 864 680 THAILAND 84 7 680 THAILANDE 1081 115 
700 INDONESIA 48 
44 
48 700 INDONESIE 730 5 725 
5 701 MALAYSIA 66 22 
10 
701 MALAYSIA 954 601 348 
706 SINGAPORE 26 16 706 SINGAPOUR 469 4 261 204 
732 JAPAN 96 81 15 732 JAPON 1670 3 
1 
1453 214 
738 TAIWAN 6 
1 
6 
7 
738 T'AI-WAN 103 
16 
102 
1o4 740 HONG KONG 19 11 740 HONG-KONG 266 166 
600 AUSTRALIA 47 41 6 800 AUSTRALIE 736 631 105 
1000 W 0 R L D 1434 127 56 5 4 5 1022 1 214 • 1000 M 0 N DE 24978 2100 895 169 148 157 17858 4 3845 
1010 INTRA·EC 313 27 9 2 1 1 245 28 • 1010 INTRA-CE 5578 471 97 27 15 11 4462 1 492 
1011 EXTRA-EC 1122 100 47 3 4 5 1n 186 • 1011 EXTRA-CE 19401 1629 799 142 133 145 13396 3 3154 
1020 CLASS 1 449 5 8 2 1 389 44 . 1020 CLASSE 1 8023 124 51 57 51 6889 851 
1021 EFTA COUNTA. 45 2 
39 i :i 1 38 4 . 1021 A E L E 1026 73 5 3 130 51 829 :i 65 1030 CLASS 2 658 95 4 375 141 . 1030 CLASSE 2 11099 1493 746 83 94 6275 2275 
1031 ACP (63a 89 9 31 1 3 2 26 17 . 1031 ACP (6~ 1780 205 484 71 121 52 504 3 340 
1040 CLASS 15 1 13 1 . 1040 CLASS 3 280 12 2 2 3 233 28 
1454.51 IIAIL PROC£SSING MACHINES 1454.51 I!Ait. PROC£SSING MACHINES 
IIACHINES POUR IIECANISER LE TIWTEMEHT DU COURRIER POSTBEARBEITUNGSMASCHINEN 
001 FRANCE 141 85 2 42 3 9 001 FRANCE 7042 4648 207 1810 62 314 1 
002 BELG.-LUXBG. 20 8 
:i 
1 10 
7 
1 002 BELG.-LUXBG. 883 528 
144 
21 297 
49 
37 
6 003 NETHERLANDS 52 42 38 10 003 PAY5-BAS 4911 4675 3 1865 34 004 FA GERMANY 48 
22 11 
004 AF ALLEMAGNE 2223 
1846 
3 10 328 17 
005 ITALY 46 12 1 
5 
005 ITALIE 3056 754 449 
5 
7 
131 006 UTD. KINGDOM 124 93 26 
:i 
006 ROYAUME-UNI 6717 5211 14 1356 
109 007 IRELAND 7 
7 
4 
6 
007 lALANDE 258 10 139 
2:i 008 DENMARK 22 5 4 008 DANEMARK 887 473 264 127 
028 NORWAY 16 15 1 
8 7 
028 NOAVEGE 1038 941 53 
3:i 
42 
31 030 SWEDEN 32 14 3 030 SUEDE 1132 638 184 246 
032 FINLAND 5 4 1 
2 2 
032 FINLANDE 330 238 82 3 8 1 
036 SWITZERLAND 40 27 9 038 SUISSE 2350 1750 542 7 51 
038 AUSTRIA 5 2 
1 
2 1 038 AUTAICHE 247 93 
s:i i 129 25 040 PORTUGAL 3 1 
1 
1 040 PORTUGAL 145 43 18 
042 SPAIN 14 10 3 042 ESPAGNE 701 525 5 171 
056 SOVIET UNION 10 
6 
10 056 U.R.S.S. 618 9 609 i 060 POLAND 6 
2 :i 
060 POLOGNE 522 521 
52 390 SOUTH AFRICA 8 3 i 6:i 390 AFR. DU SUD 199 138 34 9 2526 400 USA 163 53 46 400 ETATS-UNIS 7565 3216 1789 
2 404 CANADA 9 4 2 3 404 CANADA 341 157 86 96 
484 VENEZUELA 4 
4 
4 484 VENEZUELA 201 
336 
201 
528 ARGENTINA 6 2 528 ARGENTINE 399 
14:i 
63 
649 OMAN 
11 1 10 
649 OMAN 143 
7 98 112 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 217 
706 SINGAPORE 5 
8 
5 4 706 SINGAPOUR 358 8 350 266 732 JAPAN 14 2 732 JAPON 896 556 74 
738 TAIWAN 3 2 
10 
1 738 T'AI-WAN 152 108 
247 
44 
740 HONG KONG 11 1 
2 
740 HONG-KONG 292 45 
105 600 AUSTRALIA 14 5 7 BOO AUSTAALIE 592 175 312 
1000 W 0 R L D 852 419 17 14 241 30 125 5 1 • 1000 M 0 N DE 45170 27260 1222 858 10768 255 4624 131 58 
1010 INTRA-EC 458 257 14 3 138 18 27 5 i • 1010 INTRA-CE 26007 17412 915 240 8182 141 961 131 25 1011 EXTRA·EC 392 162 3 11 105 13 97 • 1011 EXTRA-CE 19165 9848 307 618 4585 114 3663 32 
1020 CLASS 1 326 146 1 1 81 13 83 1 . 1020 CLASSE 1 15639 8491 117 6 3541 56 3396 32 
1021 EFTA COUNTR. 102 63 1 17 10 10 1 . 1021 A E L E 5246 3703 83 1 1008 45 374 32 
1030 CLASS 2 49 9 2 24 14 . 1030 CLASSE 2 2270 713 190 1045 57 265 
1031 ACP (63a 2 1 
10 
1 
. 1031 ACP (~ 126 49 5 609 8 57 7 1040 CLASS 17 7 . 1040 CLASS 3 1257 645 1 2 
1454.55 COIN SORTING, COUNTING AND WRAPPING MACHINES 1454.55 COIN SORTING, COUNTING AND WRAPPING MACHINES 
MACHINES A TRIER, COMPTER ET ENCARTOUCHER LES IIONNAIES GELDSORTIER·, GELDZAEHL· UNO GELDEINWICKELMASCHINEN 
001 FRANCE 19 9 
22 
2 8 001 FRANCE 1403 838 
93:i 
50 3 509 3 
002 BELG.-LUXBG. 28 4 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1246 227 8 26 
39 
48 4 
003 NETHERLANDS 6 4 
22 
1 i i 1 2 003 PAYS-BAS 351 244 167:i 26 s:i 25 17 004 FA GERMANY 57 
10 
17 14 004 RF ALLEMAGNE 3230 
2895 
421 7 963 113 
005 ITALY 32 21 
1 i 1 1 005 ITALIE 4115 733 26 10 27 477 46 006 UTD. KINGDOM 10 6 1 i 006 ROYAUME-UNI 574 388 87 165 007 IRELAND 1 i 1 i 007 lALANDE 165 35 36 55 008 DENMARK 3 
6 
008 OANEMAAK 146 30 20 14 028 NORWAY 10 4 
2 i 2 028 NORVEGE 202 156 5 sO 4 2 030 SWEDEN 20 15 
1 
030 SUEDE 3346 3052 8 216 11 
032 FINLAND 3 2 032 FINLANDE 179 85 1 51 42 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan1 France I I !alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMba Nimexe I EUR 10 laeutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllliOba 
1454.55 1454.55 
036 SWITZERLAND 41 4 35 1 
3 
1 036 SUISSE 5024 194 4707 43 4 39 37 038 AUSTRIA 9 5 1 038 AUTRICHE 428 305 7 9 54 53 040 PORTUGAL 2 1 
4 
1 040 PORTUGAL 243 58 i to:! 185 042 SPAIN 10 2 4 042 ESPAGNE 543 229 211 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
3 
048 YOUGOSLAVIE 349 288 61 
060 POLAND 3 060 POLOGNE 272 
5 
272 
064 HUNGARY 6 6 064 HONGRIE 935 930 
068 BULGARIA 2 i 2 068 BULGARIE 239 18 3 239 216 LIBYA 2 1 216 LIBYE 221 200 
220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 151 151 
288 NIGERIA 3 3 288 NIGERIA 336 336 
378 ZAMBIA 6 
2 i 6 378 ZAMBIE 951 349 52 951 390 SOUTH AFRICA 3 i 9 69 390 AFR. DU SUD 406 36 92 5 400 USA 112 33 400 ETATS-UNIS 4782 1929 11 2711 :i 412 MEXICO 7 i 4 3 412 MEXIQUE 509 67 243 1 265 480 COLOMBIA 2 1 480 COLOMBIE 148 81 
524 URUGUAY 1 1 524 URUGUAY 106 14 92 
616 IRAN 1 1 616 IRAN 107 i 107 632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 147 146 
680 THAILAND 3 3 680 THAILANDE 177 
5 
177 
706 SINGAPORE 4 
4 
4 706 SINGAPOUR 540 535 
720 CHINA 6 i 2 720 CHINE 258 166 5i 92 740 HONG KONG 5 6 4 740 HONG-KONG 1338 265 1287 800 AUSTRALIA 8 2 800 AUSTRALIE 523 13 234 1i 
1000 W 0 R L D 447 119 109 43 7 3 158 8 • 1000 M 0 N DE 34982 12053 8619 924 314 151 12529 392 1010 lNTRA-EC 155 34 66 22 2 1 26 4 . 1010 lNTRA-CE 11252 4637 3463 537 147 73 2212 183 1011 EXTRA·EC 292 85 43 21 5 2 132 4 . 1011 EXTRA-CE 23730 7416 5157 387 167 78 10316 209 1020 CLASS 1 224 77 36 21 2 2 82 4 . 1020 CLASSE 1 16239 7011 4750 328 65 67 3824 194 1021 EFTA COUNTR. 85 30 35 7 2 1 7 3 . 1021 A E L E 9440 3866 4712 89 63 4 548 158 
1030 CLASS 2 51 4 7 1 3 36 . 1030 CLASSE 2 5694 233 406 58 102 11 4869 15 
1031 ACP (63~ 12 
4 
1 11 . 1031 ACP (~ 1553 19 83 4 11 1436 
1040 CLASS 18 14 . 1040 CLASS 3 1795 172 1623 
1454.59 OTHER OFF1Cf MACHINES W.E.S. 1454.59 OTHER OFFICE MACHINES w.E.S. 
AUTRES MACHINES ET AI'PAREILS DE BUREAU, NDA. ANDERE BUEROIIASCHINEN UND -APPARATE, ANG. 
001 FRANCE 1900 616 33 148 106 188 730 112 001 FRANCE 46719 11457 727 1266 4012 9715 19305 964 002 BELG.-LUXBG. 353 206 3 52 
62 
56 3 002 BELG.-LUXBG. 6727 2632 21 1839 
2488 
1428 80 003 NETHERLANDS 612 368 29 21 
75 
107 25 003 PAYS-BAS 10657 4388 218 148 
1797 
2922 
8 
493 004 FR GERMANY 980 
20i 
17 126 81 673 8 004 RF ALLEMAGNE 25889 
3407 
792 1524 5401 16198 169 005 ITALY 728 13 
47 
43 45 403 7i 23 005 ITALIE 18737 476 569 1018 4210 9031 485 595 006 UTD. KINGDOM 908 495 22 151 90 43 32 006 ROYAUME-UNl 22179 8141 1031 6785 4370 1189 795 :i 007 IRELAND 70 18 
:i 1 6 17 2 007 lALANDE 1758 272 1 18 188 33 57 008 DENMARK 304 157 18 28 82 008 DANEMARK 6367 1844 60 196 897 723 2647 
009 GREECE 80 17 1 42 2 1 17 i 009 GRECE 1380 261 7 503 33 81 494 i 024 ICELAND 34 4 i 1 4 5 28 024 ISLANDE 702 61 29 43 134 1 579 18 028 NORWAY 400 201 1 184 i 4 028 NORVEGE 7329 2503 8 118 4365 36 172 030 SWEDEN 391 185 2 9 42 48 93 11 030 SUEDE 8840 3596 43 60 1857 775 2124 349 032 FINLAND 268 133 1 
18 
14 4 113 1 2 032 FINLANDE 4265 1555 7 6 398 198 2069 6 26 036 SWITZERLAND 720 558 4 33 12 92 3 036 SUISSE 18989 12431 204 299 2415 285 3266 89 038 AUSTRIA 361 167 1 3 13 2 173 2 038 AUTRICHE 7259 3335 8 28 514 114 3202 58 040 PORTUGAL 70 31 
13 
9 7 1 21 1 040 PORTUGAL 1694 381 1 54 188 101 936 33 042 SPAIN 927 247 12 18 5 605 27 042 ESPAGNE 23982 6447 222 129 926 158 15540 560 046 MALTA 14 2 i 10 2 i 046 MALlE 123 22 20 73 1 2 19 6 048 YUGOSLAVIA 8 3 i i 3 048 YOUGOSLAVIE 616 107 1 18 40 450 38 052 TU y 36 29 5 052 TURQUIE 420 272 
:i 24 2 64 056 s UNION 44 42 2 i 056 U.R.S.S. 489 395 2 1 88 26 1 060P 3 2 i 060 POLOGNE 149 121 2 062 c SLOVAK 18 14 '• 3 i 062 TCHECOSLOVAQ 897 563 3 18 i 313 3 064 HUNGARY 21 16 
23 
4 i 064 HONGRIE 353 273 100 71 5 068 BULGARIA 27 1 
10 
2 068 BULGARIE 236 18 33 19 3 9i 204 MOROCCO 42 21 7 4 204 MAROC 1113 577 102 4 388 6 208 ALGERIA 25 12 13 
:i 208 ALGERIE 931 414 505 3 1 7 1 212 TUNISIA 8 3 3 
2 i 212 TUNISIE 106 40 54 12 24 22 216 LIBYA 27 3 21 216 LIBYE 364 150 3 165 
220 EGYPT 52 43 8 2 1 6 i 220 EGYPTE 1070 590 144 50 10 416 4 248 SENEGAL 11 1 1 i 248 SENEGAL 199 17 20 1i 5 13 272 IVORY COAST 20 4 15 272 COTE IVOIRE 264 60 185 4 4 280 TOGO 4 1 3 i 37 280 TOGO 101 8 88 22 669 5 288 NIGERIA 46 8 43 2 288 NIGERIA 814 118 5 2 2i 302 CAMEROON 64 19 302 CAMEROUN 516 20B 283 
2 
2 314 GABON 14 3 11 314 GABON 251 46 195 i 7 1 318 CONGO 7 1 6 
8 
318 CONGO 106 10 94 i 155 1 322 ZAIRE 11 2 1 i 322 ZAIRE 229 26 35 1 11 330 ANGOLA 15 13 1 6 2 6 330 ANGOLA 238 165 16 11 22 5 107 41 346 KENYA 26 12 346 KENYA 264 119 15 1 352 TANZANIA 7 2 9 7 352 TANZANIE 180 4 236 5 6 158 7 372 REUNION 11 
t5 i 240 3 372 REUNION 269 24 2 922 36 520i 9 390 SOUTH AFRICA 316 57 li 22 390 AFR. DU SUD 6956 737 219 64 400 USA 2737 627 329 8 1731 12 400 ETATS-UNIS 60852 7880 294 4863 283 47058 255 404 CANADA 229 123 1 11 5 86 3 404 CANADA 3703 1619 4 20 156 15 1795 94 412 MEXICO 11 2 9 412 MEXIQUE 258 38 1 6 1 211 7 442 PANAMA 11 10 6 1 442 PANAMA 231 120 170 105 458 GUADELOUPE 7 1 458 GUADELOUPE 184 10 4 
445 
446 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanllth Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexel EUR 10 feU!schlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Hli~Oo Nlmexel EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOo 
l45l59 l45l59 
462 MARTINIQUE 13 1 12 
14 
462 MARTINIQUE 253 34 215 
530 
4 
472 TRINIDAD, TOB 16 2 
1 ~ t~~6W'~e TOB 545 13 23 2 480 COLOMBIA 3 
26 4 1 2 129 2 48 92 12 484 VENEZUELA 33 2 484 VENEZUELA 486 328 10 100 1 500 ECUADOR 9 5 4 500 EQUATEUR 268 49 1 217 
504 PERU 6 5 
7 
1 504 PEROU 119 76 4 171i 1 42 1 508 BRAZIL 8 1 
15 
508 BRESIL 199 9 
3 
7 
1 512 CHILE 25 10 
16 
512 CHILl 868 159 
1 3 s8 705 600 CYPRUS 25 4 
12 
2 3 600 CHYPRE 184 42 9 56 5 
608 SYRIA 45 33 
1 
608 SYRIE 418 343 
21 
75 
20 8 612 IRAQ 7 6 612 IRAQ 162 113 
616 IRAN 76 67 
6 1 1 
9 
1 
616 IRAN 586 490 
3 70 3 46 95 1 624 ISRAEL 46 28 9 624 ISRAEL 1078 331 598 27 
628 JORDAN 29 8 1 4 16 628 JORDANIE 980 83 192 96 36 1 571 1 
632 SAUDI ARABIA 107 55 1 6 1 
1 
44 
1 
632 ARABIE SAOUD 1293 480 26 61 10 
4 
710 6 
636 KUWAIT 60 16 1 13 28 636 KOWEIT 2017 139 15 
1 
855 1000 4 
640 BAHRAIN 14 6 8 640 BAHREIN 185 55 3 7 119 
644 QATAR 14 8 
1 1 3 
6 644 QATAR 170 86 1 17 
127 
66 
6 647 U.A.EMIRATES 49 17 27 647 EMIRATS ARAB 806 184 92 13 
1 
384 
649 OMAN 28 14 2 12 649 OMAN 380 162 55 158 4 
662 PAKISTAN 11 8 
23 
2 1 662 PAKISTAN 139 83 438 37 19 664 INDIA 37 8 
1 
6 
11 
664 INDE 821 121 
3 37 1 
260 2 
680 THAILAND 57 37 
1 
5 3 680 THAILANDE 1722 754 671 65 191 
700 INDONESIA 20 13 4 1 1 700 INDONESIE 1037 407 17 436 165 12 
701 MALAYSIA 61 15 
1 
7 38 1 701 MALAYSIA 2894 249 8 45 736 3 1892 3 17 706 SINGAPORE 95 45 19 25 5 706 SINGAPOUR 3744 571 1812 1166 136 
708 PHILIPPINES 10 3 
3 
2 4 1 708 PHILIPPINES 292 41 
16 
180 54 17 
728 SOUTH KOREA 10 1 
3 
4 2 728 COREE DU SUD 239 24 
117 102 3 
153 46 
732 JAPAN 69 50 7 4 5 732 JAPON 1437 920 33 163 99 
736 TAIWAN 18 5 
1 6 
13 8 736 T'AI-WAN 736 73 10 22 3 641 257 740 HONG KONG 129 44 
7 1 
70 740 HONG-KONG 4329 499 
121 
489 3071 
800 AUSTRALIA 555 138 1 33 369 6 800 AUSTRALIE 20647 1767 128 1893 15 16571 152 
804 NEW ZEALAND 39 10 8 21 804 NOUV.ZELANDE 1345 174 15 7 601 1 537 10 
1000 W 0 R L D 14844 5424 351 591 1118 611 6338 74 337 • 1000 M 0 N DE 349199 87203 7835 6513 37863 29641 173162 545 8434 3 
1010 INTRA-EC 5935 2077 116 405 464 485 2111 72 205 • 1010 INTRA-CE 140415 32403 3312 4245 16569 27022 53213 493 3155 3 
1011 EXTRA-EC 8908 3347 235 186 654 125 4226 3 132 • 1011 EXTRA-CE 208779 54799 4523 2267 21293 2620 119949 49 3279 
1020 CLASS 1 7175 2562 35 95 535 92 3765 2 89 . 1020 CLASSE 1 169307 43807 1078 1203 14989 2140 103893 42 2155 
1021 EFTA COUNTR. 2236 1277 8 40 112 70 703 2 24 . 1021 A E L E 49081 23861 293 498 5507 1593 16543 42 744 
1030 CLASS 2 1625 705 177 91 111 31 468 42 . 1030 CLASSE 2 37203 9528 3321 1055 6186 374 15624 7 1108 
1031 ACP (63a 298 76 108 9 7 13 81 4 . 1031 ACP (6~ 4793 1000 1406 85 135 236 1800 4 127 
1040 CLASS 109 81 23 1 8 2 -7 1 . 1040 CLASS 3 2269 1465 124 9 118 105 431 17 
1455 PARTS AHD ACCESSO~THER THAN COVERSN CARRYING CASES AND THE UKE) SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPAllY WITH 1455 PARTS AND ACCESSORI~THER THAN COVERSN CARRYING CASES AND THE UKE) SUITABLE FOR USE SOlELY OR PRINCIPALLY WITH 
MACHINES OF A KIND F G WITHIN HEADING 0 14.51, 14.52, 14.53 OR 14.54 MACHINES OF A KIND F G WITHIN HEADING 0 14.51, 14.52. 14.53 OR 14.54 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, SF COFFRETS, HOUSSES ET SIMJL, POUR MACHINES ET APPAREILS DES NOS 1451 A 1454 IIICL TElL£ UND ZUBEHOER, AUSGEII. KOFFERBEHAEI.TER, SCHUTZHUELLEN U.DGL, FUEA MASCHINEN UND APPARATE DER NRN. 1451 DIS 1454 
1455.10 ADDRESS PLATES 1455.10 ADDRESS PLATES 
CUCH£S.ADRESSES ADRESSPLATTEH 
001 FRANCE 20 4 8 8 001 FRANCE 287 40 7 54 4 182 
003 NETHERLANDS 3 2 
1 2 
1 003 PAY5-BAS 105 70 
2 
3 
21 
1 31 
004 FR GERMANY 8 5 004 RF ALLEMAGNE 280 6 13 238 
007 IRELAND 15 
1 7 
15 007 IRLANDE 534 
37 
1 533 
008 DENMARK 11 3 008 DANEMARK 111 26 48 2 030 SWEDEN 17 1 1 15 030 SUEDE 127 9 4 6 110 647 U.A.EMIRATES 5 1 4 647 EMIRATS ARAB 102 3 95 
1000 W 0 R L D 178 30 3 5 64 5 71 • 1000 M 0 N DE 2672 430 56 91 365 54 1669 1 6 
1010 INTRA-EC 77 10 3 4 30 5 33 • 1010 INTRA-CE 1523 165 2 67 190 20 1078 1 i 1011 EXTRA-EC 102 20 1 34 39 • 1011 EXTRA-CE 1149 265 54 24 175 34 591 
1020 CLASS 1 53 18 12 4 19 . 1020 CLASSE 1 624 239 11 10 67 28 263 6 
1021 EFTA COUNTR. 38 15 
3 1 
7 
1 
16 . 1021 A E L E 365 170 10 7 37 
6 
136 5 
1030 CLASS 2 46 2 22 17 . 1030 CLASSE 2 461 13 43 14 98 287 
1455.50 PARTS AHD ACCESSORIES FOR ELECTRONIC CALCULATING MACHINES 1455.50 PARTS AHD ACCESSORIES FOR ELECTRONIC CALCULATING MACHINES 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES TElL£ UND ZUBEHOEA VON ELEKTRONISCHEN RECHENMASCHINEN 
001 FRANCE 56 28 26 
1 
2 001 FRANCE 7733 913 
12 
6436 266 8 110 
5 002 BELG.-LUXBG. 3 2 
11 1 
002 BELG.-LUXBG. 348 151 
255 
166 
32 
14 
11 003 NETHERLANDS 21 8 
7 
1 003 PAY5-BAS 952 441 1 
11sS 
212 
32 004 FR GERMANY 23 
3 
4 12 004 RF ALLEMAGNE 2592 
2&0 
27 527 40 808 
005 ITALY 14 
1 17 
11 
17 
005 ITALIE 482 6 
282 
28 
7 
185 
130 
3 
006 UTO. KINGDOM 38 3 006 ROYAUME-UNI 1015 314 34 247 
273 
1 
007 IRELAND 11 3 
1 
8 007 IRLANDE 317 36 8 
3 008 DENMARK 4 1 4 2 008 DANEMARK 217 72 37 44 105 23 028 NORWAY 5 1 
5 
028 NORVEGE 210 45 
11 32 
98 
030 SWEDEN 17 12 030 SUEDE 627 390 16 9 160 18 032 FINLAND 4 3 1 032 FINLANDE 331 78 
32 
44 
33 
200 
036 SWITZERLAND 3 2 1 036 SUISSE 648 227 123 233 
038 AUSTRIA 1 1 
1 1 6 
038 AUTRICHE 135 98 
110 
27 8 2 
042 SPAIN 8 
1 
042 ESPAGNE 471 42 108 211 
043 ANDORRA 3 2 043 ANDORRE 345 9 336 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitbs Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I -e>.>.ooa 
1455.50 1455.50 
048 YUGOSLAVIA 4 1 ; 3 ; 048 YOUGOSLAVIE 667 39 5 621 2 052 TURKEY 2 052 TUROUIE 149 1 25 64 59 
056 SOVIET UNION ; ; 056 U.R.S.S. 195 2 185 3 5 062 CZECHOSLOVAK ; 062 TCHECOSLOVAO 358 27 3 328 064 HUNGARY 1 064 HONGRIE 110 69 36 5 
068 BULGARIA 
59 4 7 4 44 068 BULGARIE 200 2 18 147 393 2 51 4 400 USA 400 ETATS-UNIS 2941 150 1377 997 
404 CANADA 2 
3 
2 ; 404 CANADA 120 17 2 110 28 75 412 MEXICO 4 412 MEXIOUE 171 3 
1i 
56 
624 ISRAEL 3 ; 1 2 624 ISRAEL 174 9 103 51 632 SAUDI ARABIA 2 1 632 ARABIE SAOUD 366 157 .. 229 
636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 391 2 389 
640 BAHRAIN 4 4 640 BAHREIN 344 1 343 
647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 139 1 138 
649 OMAN 2 4 7 2 649 OMAN 1073 355 140 1073 706 SINGAPORE 12 1 706 SINGAPOUR 526 
2 
31 ; 732 JAPAN 1 1 
5 
732 JAPON 129 77 15 34 
740 HONG KONG 5 ; 740 HONG-KONG 300 4 2 22 272 800 AUSTRALIA 4 3 800 AUSTRALIE 712 20 ; 174 518 804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 116 115 
1000 W 0 R L D 354 78 6 66 36 4 146 17 1 • 1000 M 0 N DE 26531 4158 573 10762 2432 130 8236 145 95 
1010 INTRA-EC 172 47 1 43 26 2 36 17 i • 1010 INTRA-CE 13674 2190 80 7545 1868 91 1720 141 41 1011 EXTRA-EC 181 31 5 23 10 2 109 • 1011 EXTRA-CE 12858 1968 493 3217 567 39 6516 4 54 
1020 CLASS 1 126 24 2 12 10 77 1 . 1020 CLASSE 1 7816 1207 205 2631 526 11 3180 4 52 
1021 EFTA COUNTR. 32 19 
2 
1 4 ; 8 . 1021 A E L E 2044 845 43 272 101 9 733 41 1030 CLASS 2 50 5 11 31 . 1030 CLASSE 2 4113 655 96 391 41 28 2900 2 
1031 ACP (63a 8 ; 1 1 6 . 1031 ACP(~ 242 52 41 7 27 115 1040 CLASS 4 1 2 . 1040 CLASS 3 928 106 191 195 436 
1455.12 PARTS AND ACCESSORIES OF TYPEWRITERS WITHIN 1451.12·20 1455.12 PARTS AND ACCESSORIES OF TYPEWRITERS WITHIN 1451.12-20 
PIECES D£TACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A ECRIRE DES NOS. 1451.12 A 20 lEILE UND ZUBEIIO£R FUER SCHREIBIIASCHJNEN DER NRH. 1451.12 BJS 20 
001 FRANCE 380 41 
16 
68 30 218 23 001 FRANCE 13366 3676 
467 
4227 2207 1983 1273 
002 BELG.-LUXBG. 250 5 22 199 
100 
8 
3 
002 BELG.-LUXBG. 3541 637 1597 676 
513 
144 464 ; 003 NETHERLANDS 485 114 36 17 
37 
125 
13 
003 PA Y5-BAS 21026 2948 10325 525 
2567 
6250 ; 004 FR GERMANY 1082 
9 
11 1005 3 13 004 RF ALLEMAGNE 12295 
833 
1303 7674 106 480 5 159 
005 ITALY 136 74 
59 
23 30 ; 100 005 ITALIE 5475 2091 4187 1800 20 730 22 1 006 UTD. KINGDOM 640 107 13 360 
19 
006 ROYAUME-UNI 12891 3489 1389 3474 7 464 323 007 IRELAND 20 
9 10 8 
1 007 lALANDE 625 21 23 5 92 
6 18 008 DENMARK 32 1 4 008 DANEMARK 2126 630 556 745 50 121 
009 GREECE 1 1 ; 2 4 ; 009 GRECE 179 97 55 16 4 2 7 ; s6 028 AY 14 6 
6 
028 NORVEGE 934 337 84 135 284 35 
030 N 39 16 2 5 6 4 030 SUEDE 3174 1840 142 220 502 219 21 230 
032 LAND 19 3 ; 8 7 ; 1 032 FINLANDE 1545 291 56 461 644 26 62 10 21 036 ITZERLAND 260 24 213 17 4 036 SUISSE 7690 1013 238 5320 805 265 23 
038 STRIA 24 8 ; 7 7 2 038 AUTRICHE 1930 711 100 573 495 ; 51 2 040 PORTUGAL 15 1 8 5 
3 
040 PORTUGAL 821 62 31 474 221 30 ; 042 SPAIN 163 5 6 144 5 042 ESPAGNE 6604 366 212 5477 372 156 
048 YUGOSLAVIA 28 16 12 048 YOUGOSLAVIE 1601 1109 32 447 13 
5 052 TURKEY 1 1 ; 052 TUROUIE 214 75 84 46 4 056 SOVIET UNION 2 1 056 U.R.S.S. 612 387 4 219 2 
058 GERMAN DEM.R 31 
2 
31 
17 
058 RD.ALLEMANDE 217 
110 
1 216 
129 ; 060 POLAND 19 ; 060 POLOGNE 322 51 31 2 064 HUNGARY 1 
32 
064 HONGRIE 131 32 47 50 
068 BULGARIA 32 8 068 BULGARIE 458 431 21 94 6 5 208 ALGERIA 8 ; 208 ALGERIE 156 5 48 4 47 220 EGYPT 1 ; ; 220 EGYPTE 196 74 4 36 35 272 IVORY COAST 2 ; 4 272 COTE IVOIRE 145 4 48 76 5 12 268 NIGERIA 10 
2 6 
5 268 NIGERIA 280 48 13 43 93 
24 
83 
302 CAMEROON 8 ; 3 302 CAMEROUN 123 9 81 7 10 2 ; 346 KENYA 4 5 4 2 346 KENYA 219 34 4 138 32 390 SOUTH AFRICA 96 83 2 
6 
390 AFR. DU SUD 3327 473 151 2495 147 61 466 7 400 USA 230 73 15 84 34 18 400 ETATS-UNIS 16272 7535 1351 5132 771 1010 
404 CANADA 112 7 103 2 404 CANADA 5516 672 80 4571 22 171 
408 S.PIERRE, MIQ 38 
6 2 
38 
3 16 
408 S.PIERRE. MIQ 769 
319 
4 765 
27 228 412 MEXICO 347 320 412 MEXIOUE 9006 49 8383 
428 EL SALVADOR 20 ; 20 ; 428 EL SALVADOR 470 7 6 457 2i 484 VENEZUELA 5 3 484 VENEZUELA 283 136 44 82 
504 PERU 
100 6 ; 183 504 PEROU 104 54 21 29 17 508 BRAZIL 508 BRESIL 6846 507 78 6244 
3 512 CHILE 1 1 
1i 
512 CHILl 175 42 7 123 
528 ARGENTINA 11 528 ARGENTINE 583 15 11 557 
3 3 608 SYRIA 1 i 1 i 608 SYRIE 157 20 2 131 2 616 IRAN 4 i 2 i i 616 IRAN 184 13 95 41 31 2 624 ISRAEL 5 1 1 624 ISRAEL 190 67 54 26 25 16 
632 SAUDI ARABIA 4 1 1 2 632 ARABIE SAOUD 253 56 36 17 49 95 
636 KUWAIT 2 i 8 1 1 636 KOWEIT 152 42 16 18 25 51 4 647 U.A.EMIRATES 9 647 EMIRATS ARAB 206 62 8 118 2 12 
649 OMAN 2 2 
7 
649 OMAN 131 106 3 5 9 8 
664 INDIA 13 6 664 INDE 455 287 1 98 61 8 
680 THAILAND 2 2 
13 i 680 THAILANDE 191 131 28 32 15 30 701 MALAYSIA 14 
7 
701 MALAYSIA 583 45 116 377 
706 SINGAPORE 105 97 1 706 SINGAPOUR 3370 326 16 2956 48 24 
728 SOUTH KOREA 2 2 728 COREE DU SUD 235 187 1 22 25 
447 
448 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ . France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo 
1455.12 1455.92 
732 JAPAN 23 18 1 3 
1 
1 732 JAPON 2250 1747 64 375 12 37 14 1 
740 HONG KONG 5 3 1 
4 :i 740 HONG-KONG 630 242 38 242 95 13 247 800 AUSTRALIA 27 4 16 800 AUSTAALIE 2205 487 31 1251 41 148 
804 NEW ZEALAND 5 2 3 804 NOUV.ZELANDE 546 1 11 2 22 47 463 
1000 W 0 A LD 5023 553 223 2604 756 420 328 17 122 . 1000 M 0 N DE 156404 33457 20413 68273 15905 2830 12882 1738 905 1 
1010 INTRA-EC 3025 285 161 1178 651 411 222 3 114 . 1010 INTAA-CE 71526 12331 16230 18975 10870 2635 9490 510 484 1 
1011 EXTRA-EC 1997 267 62 1426 105 10 106 13 8 • 1011 EXTRA-CE 84877 21128 4182 49298 5035 194 3393 1228 421 
1020 CLASS 1 1059 186 32 689 86 1 46 13 6 . 1020 CLASSE 1 54752 16786 2674 27000 4361 28 2309 1224 370 
1021 EFTA COUNTA. 370 58 5 242 45 1 13 6 . 1021 A E L E 16156 4294 656 7186 2953 28 664 32 343 
1030 CLASS 2 852 46 29 704 20 9 42 2 . 1030 CLASSE 2 28161 3335 1368 21668 661 165 910 4 50 
1031 ACP (63a 38 2 5 3 5 7 16 . 1031 ACP (~ 1445 262 335 390 143 118 193 4 
1040 CLASS 88 36 1 33 18 . 1040 CLASS 3 1961 1004 139 629 15 173 1 
1455.13 PARTS AND ACCESSORIES OF NON-£LECTRONIC CALCUlATING MACHINES OF 1452.20 1455.13 PARTS AND ACCESSORIES OF NON-ELECTRONIC CALCUlATING MACHIIIES OF 1452.20 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A CAI.CULER NON ELECTRONIQUES tel.E UND ZUBEHO£R FUER NICHTELEXTRONISCHE RECHENIIASCHJNEN 
001 FRANCE 14 3 7 2 1 1 !i 001 FRANCE 1444 168 198 644 324 107 3 002 BELG.-LUXBG. 13 1 2 1 
5 1 
002 BELG.-LUXBG. 380 47 12 194 
to:i 8 119 003 NETHERLANDS 7 1 
1 1 
003 PAY$-BAS 405 23 259 
240 
12 8 
1 004 FA GERMANY 15 
1 1 
8 4 1 004 RF ALLEMAGNE 1718 60 :i 934 386 134 23 005 ITALY 10 
5 
1 
1 
5 2 005 ITALIE 304 
279 
21 26 166 28 
006 UTD. KINGDOM 13 3 3 
:i 1 006 ROY AUME-UNI 1027 133 2 440 124 177 49 007 IRELAND 3 
1 
007 lALANDE 204 
21 
4 23 34 11 008 MARK 1 
1 1 :i 008 DANEMARK 288 13 209 396 9 030 N 5 030 SUEDE 525 55 6 57 2 
032 D 2 
1 
2 032 FINLANDE 112 24 20 38 1 29 
6 036 ALAND 1 
:i 1 036 SUISSE 247 46 30 96 37 32 042 SPAIN 4 042 ESPAGNE 208 26 127 24 31 
052 TURKEY 11 11 
1 1 
052 TURQUIE 200 5 195 
1 t!i 90 390 SOUTH AFRICA 2 
4 1 2 2 
390 AFR. DU SUD 142 27 
8 
5 
17 1 400 USA 13 4 400 ETATS-UNIS 581 152 105 106 5 187 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 139 44 87 8 
412 MEXICO 8 8 412 MEXIQUE 130 21 109 
508 BRAZIL 6 6 508 BRESIL 346 26 320 
616 IRAN 3 3 616 IRAN 230 3 227 
1000 W 0 R L D 153 20 1 61 11 12 32 16 . 1000 M 0 N DE 9508 1224 47 3131 2178 1071 1579 266 12 
1010 INTRA-EC 77 9 1 23 8 10 11 15 . 1010 INTAA-CE 5811 473 11 1712 1772 998 604 240 1 
1011 EXTAA-EC 77 11 1 38 3 1 21 2 • 1011 EXTAA-CE 3695 751 36 1418 406 72 975 26 11 
1020 CLASS 1 46 9 18 3 1 13 2 . 1020 CLASSE 1 2508 524 9 655 390 67 827 26 10 
1021 EFTA COUNTR. 11 3 
1 
1 1 6 . 1021 A E L E 1068 181 
26 
104 247 43 475 9 9 
1030 CLASS 2 30 1 20 8 . 1030 CLASSE 2 1112 200 724 16 5 140 1 
1455.95 PARTS AND ACCESSORIES OF ACCOUNTING MACHIIIES AND CASH REGISTERS WITHIN 1452.30-89 1455.95 PARTS AND ACCESSORIES OF ACCOUNTING MACHINES AND CASH REGISTERS WITHIN 1452.3G-19 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A ECRIRE DIT£S 'CO!IPTABLES' ET DE CAISSES ENREGISTREUSES TaLE UNO ZUBEHOER FUER ABRECHNUNGS!IASCHINEN UNO REGISTRIERKASSEN 
001 FRANCE 35 27 i 1 1 5 1 001 FRANCE 2166 1359 107 124 132 27 503 21 002 BELG.-LUXBG. 16 4 3 3 
1 
5 002 BELG.-LUXBG. 1291 164 309 407 ts4 287 17 003 NETHERLANDS 14 11 1 
4 4 
1 003 PAY$-BAS 803 415 34 102 
354 
92 6 
1 004 FA GERMANY 81 
4 
4 69 
2 
004 AF ALLEMAGNE 3506 
382 
526 972 13 1565 75 
005 ITALY 9 2 
1 :i 1 :i 005 ITALIE 947 308 31 46 12 100 213 111 006 UTD. KINGDOM 60 52 1 
18 
006 ROYAUME-UNI 1907 1249 22 346 
494 
34 
007 IRELAND 18 
4 
007 lALANDE 575 18 56 7 
:i 7 008 DENMARK 4 
1 
008 DANEMARK 333 297 2 14 10 
024 ICELAND 1 
5 1 
024 ISLANDE 261 3 !i 258 76 028 NORWAY 8 
1 
2 028 NOAVEGE 776 374 
21 4 5 
317 
8 030 SWEDEN 16 10 2 3 030 SUEDE 1085 421 83 185 358 
032 FINLAND 3 3 032 FINLANDE 378 165 15 51 37 
14 
2 108 
036 SWITZERLAND 7 7 036 SUISSE 673 522 11 13 72 41 
038 AUSTRIA 11 11 
1 
038 AUTRICHE 1003 952 48 3 31 15 2 2 042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 250 86 19 10 85 
043 ANDORRA 
28 27 1 
043 ANDOAAE 101 
302 
101 
14 2s 048 YUGOSLAVIA 
1 
048 YOUGOSLAVIE 341 
2 4 052 TURKEY 85 6 78 052 TUAQUIE 3170 126 2992 46 
064 HUNGARY 8 8 
1 
064 HONGAIE 371 308 
20 2s:i 
63 
208 ALGERIA 1 
2 
208 ALGERIE 273 3ci 1 IsS 390 SOUTH AFRICA 2 
:i 1 1 IS 390 AFR. DU SUD 194 46 5 192 sci 4:i 400 USA 31 
1 
11 400 ETATS-UNIS 1336 222 157 95 501 
412 MEXICO 6 3 2 412 MEXIQUE 310 
30 
11 109 190 
706 SINGAPORE 5 i 5 1 1 706 SINGAPOUR 172 17 134 25 8 732 JAPAN 3 732 JAPON 125 53 4 26 84 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 175 45 3 21 22 
1 804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANOE 319 12 306 
1000 WORLD 487 186 15 105 16 17 136 4 8 • 1000 M 0 N DE 24815 8255 1505 5661 1810 487 5778 387 933 1 
1010 INTRA-EC 240 103 8 9 12 2 100 3 3 • 1010 INTRA-CE 11586 3900 1057 1574 1288 213 3051 213 289 1 
1011 EXTRA-EC 247 83 7 96 5 15 38 5 • 1011 EXTRA-CE 13228 4354 447 4087 522 274 2725 174 645 
1020 CLASS 1 204 72 1 84 3 15 25 4 . 1020 CLASSE 1 10344 3354 264 3338 407 226 1990 171 594 
1021 EFTA COUNTR. 46 35 
6 11 
2 5 4 . 1021 A E L E 4243 2470 47 94 236 33 812 8 543 
1030 CLASS 2 29 1 1 10 . 1030 CLASSE 2 2348 534 183 749 115 48 666 3 50 
1031 ACP (63a 5 
10 
4 1 . 1031 ACP (~ 435 215 65 50 14 18 73 
1040 CLASS 10 . 1040 CLASS 3 537 466 1 70 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMoOo 
1455.96 PARTS AND ACCESSORIES Of ADP MACHINES AND UNITS THEREOF WITHIH 14.53 1455.56 PARTS AND ACCfSSORJES Of ADP MACHINES AND UNITS THEREOF WITHIH 14.53 
PIECES DETACHEES ET ACCESS. DE MACHINES AUTOMATIOUES D'IIFORIIATION ET DE LEURS UNITES ET D'AUTRES MACHINES DU NO.I453 TEILE UNO ZUBEHOER FUER AUTOIIAT.DATEHVERARBEITUNGSEINHEITEN UNO litRE E1NHE1TEN UNO FUER ANDERE IIASCHINEN DER HR. 1453 
001 FRANCE 10284 2261 
413 
1242 766 238 5312 428 37 001 FRANCE 1220325 466044 66646 117033 114207 34176 429946 56368 2551 14 002 BELG.-LUXBG. 3363 434 173 441 
1410 
1813 55 34 002 BELG.-LUXBG. 380097 56005 20489 59386 
41813 
165107 9324 3126 
003 NETHERLANDS 7285 1130 1723 442 
878 
2307 238 35 003 PAYS-BAS 824145 160295 167721 71945 
188795 
330560 40949 10844 18 
004 FR GERMANY 10365 
969 
960 1075 511 6167 623 151 004 RF ALLEMAGNE 1592923 
235415 
406315 267351 39173 563367 120010 7902 10 
005 ITALY 5739 407 
510 
315 78 3824 140 6 005 ITALIE 778577 119212 
51742 
59536 11269 327977 24573 589 6 006 UTD. KINGDOM 7472 1136 663 1015 240 
2252 
3634 274 006 ROYAUME-UNI 978128 212959 246021 223482 32879 
125962 
203739 7284 22 007 IRELAND 2928 575 16 11 64 8 
27 
2 007 lALANDE 207229 50663 5538 2020 20361 1970 4063 715 008 DENMARK 1169 104 74 81 68 13 802 
3 
008 DANEMARK 145043 19288 28981 8621 13608 1855 68627 
1oB 009 GREECE 206 11 16 8 13 3 142 10 009 GRECE 18245 1500 2212 1196 614 207 10612 1796 
024 ICELAND 85 3 2 1 1 61 2 15 024 ISLANDE 8240 588 361 253 213 20 4569 182 2054 
025 FAROE ISLES 11 
129 59 5i 45 12 4 37 7 025 ILES FEROE 1055 19157 18040 22 4 2636 17 3591 1012 028 NORWAY 1165 769 63 028 NORVEGE 134621 5164 16489 65542 4202 
030 SWEDEN 3661 1152 133 186 160 30 1507 93 400 030 SUEDE 450961 107958 101696 10431 39835 6366 156313 16125 12237 
032 FINLAND 767 59 55 49 72 5 484 35 8 032 FINLANDE 97796 11584 17313 3975 11876 1593 44200 6409 846 
036 SWITZERLAND 2104 338 167 128 127 34 1193 111 6 036 SUISSE 255850 46006 33386 12435 36089 5902 102101 19156 775 
038 AUSTRIA 1514 699 87 45 54 15 548 64 2 038 AUTRICHE 226539 125295 20397 4772 16687 2349 45944 10948 147 
040 PORTUGAL 395 20 33 18 35 
13 
281 8 
2 
040 PORTUGAL 50874 1658 12424 1815 4053 146 29487 1256 35 
042 SPAIN 2748 488 309 368 56 1471 41 042 ESPAGNE 513581 164663 186308 38818 13736 2226 97695 9929 206 
043 ANDORRA 5 2 3 043 ANDORRE 524 247 170 4 100 3 
044 GIBRALTAR 4 4 044 GIBRALTAR 240 li 35 16 204 1 046 MALTA 10 
69 10 24 2 2 
10 
5 2 
046 MALTE 1025 
1339 
70 
462 
865 66 34 048 YUGOSLAVIA 181 67 048 YOUGOSLAVIE 21977 8085 3553 433 6927 1144 
052 TURKEY 202 11 3 16 9 162 1 052 TURQUIE 16228 1106 812 1401 44 310 12370 183 2 
056 SOVIET UNION 84 33 12 19 19 1 056 U.R.S.S. 18779 7786 2587 4614 8 5 3640 126 13 
058 GERMAN DEM.R 15 
i 
5 2 8 
5 
058 RD.ALLEMANDE 1003 
435 
751 13 11 16 132 75 5 
060 POLAND 25 1 2 16 060 POLOGNE 2972 228 542 3 34 1672 89 3 062 CZECHOSLOVAK 27 8 1 1 
1 
16 1 062 TCHECOSLOVAQ 6114 1625 140 200 257 3665 132 61 
064 HUNGARY 44 18 7 
4 
14 4 064 HONGRIE 4515 1209 1299 89 60 30 1589 203 36 
066 ROMANIA 11 
3 1 
7 
7 
066 ROUMANIE 857 98 131 401 178 4 45 
1 31 068 BULGARIA 11 068 BULGARIE 1634 376 59 89 4 55 1019 
070 ALBANIA 2 
1 
2 
4 
070 ALBANIE 386 
sO 332 18 2 3 36 1 4 202 CANARY ISLES 7 2 202 CANARIES 574 237 
100 
277 
204 MOROCCO 29 6 20 
5 
3 204MAROC 4308 1027 2644 34 17 349 12 45 
208 ALGERIA 35 1 ~~ 7 208 ALGERIE 7063 763 4339 910 20 11 963 36 21 212 TUNISIA 19 1 
1 1 
4 212 TUNISIE 2714 158 2091 19 106 11 290 39 
216 LIBYA 31 2 1 26 216 LIBYE 3682 635 113 328 43 
59 
2560 3 
3 220 EGYPT 61 1 21 1 2 36 220 EGYPTE 8504 345 2648 303 397 4717 32 
224 SUDAN 4 4 224 SOUDAN 491 27 22 3 
1 
433 3 3 
228 MAURITANIA 
1 1 
228 MAURITANIE 106 105 
73 232 MALl 232 MALl 177 102 2 
236 UPPER VOLTA 1 1 
3 
236 HAUTE-VOLTA 108 96 12 
2 240 NIGER 5 2 240 NIGER 728 
26 
198 22 li 528 248 SENEGAL 7 6 1 248 SENEGAL 1034 878 Hi 100 4 272 IVORY COAST 13 13 
1 5 1 
272 COTE IVOIRE 2448 70 2228 76 6 54 
eO 276 GHANA 7 
1 
276 GHANA 487 8 20 119 
1 
2 258 
280 TOGO 1 
1 2 32 
280 TOGO 203 3 191 
379 42 
8 
25 51 288 NIGERIA 37 2 288 NIGERIA 2922 343 134 35 1913 
302 CAMEROON 12 
1 
12 
2 
302 CAMEROUN 2065 19 2004 10 13 19 
314 GABON 17 14 314 GABON 2380 379 1829 
12 
172 
318 CONGO 3 3 
12 1 
318 CONGO 558 27 509 
18 7 
10 
322 ZAIRE 14 1 322 ZAIRE 1338 78 264 918 53 
324 RWANDA 5 1 4 
1 
324 RWANDA 268 1 35 7 2 223 
141 328 BURUNDI 3 
2 1 
2 328 BURUNDI 365 1 21 15 8 179 
330 ANGOLA 3 
2 
330 ANGOLA 548 19 217 278 
5 
20 14 22 334 ETHIOPIA 2 
1 
334 ETHIOPIE 520 34 43 13 
5 
403 
346 KENYA 23 22 346 KENYA 2120 47 37 132 12 1887 
350 UGANDA 8 1 7 350 OUGANDA 1983 
20 9 
106 
1 9 
1877 
3 352 TANZANIA 12 12 352 TANZANIE 1033 59 932 
355 SEYCHELLES 1 
1 
1 355 SEYCHELLES 169 2 77 90 
370 MADAGASCAR 3 2 370 MADAGASCAR 246 
4 
186 
3 
60 
372 REUNION 18 18 
7 
372 REUNION 2011 1990 
10 
14 
373 MAURITIUS 8 1 373 MAURICE 669 6 59 3li 20 574 378 ZAMBIA 19 19 378 ZAMBIE 2671 90 221 8 4:i 2314 36 382 ZIMBABWE 11 11 382 ZIMBABWE 1434 105 29 1 1 1219 
386 MALAWI 6 4li 76 55 11 15 6 10 6 386 MALAWI 641 19 21379 18 1497 3 601 1487 1544 390 SOUTH AFRICA 1264 1043 390 AFR. DU SUD 133024 8422 5987 2599 90109 
28 400 USA 6411 1343 468 951 415 102 2403 598 131 400 ETATS-UNIS 1017524 161407 123369 114078 195813 27060 288900 88127 18722 
404 CANADA 425 40 57 65 6 9 160 79 9 404 CANADA 42479 4279 6167 3528 787 708 14342 11961 707 
406 GREENLAND 8 
5 eli 6 9 8 406 GROENLAND 1139 146 1013 4620 239 41 767 eli 1139 412 MEXICO 108 
3 
412 MEXIQUE 6898 4 
424 HONDURAS 3 
5 
424 HONDURAS 243 238 5 
428 EL SALVADOR 5 
2 
428 EL SALVADOR 276 11 
1 j 265 436 COSTA RICA 2 
4 
436 COSTA RICA 799 784 
13 
7 
442 PANAMA 4 
2 3 
442 PANAMA 346 19 
1sS 
314 
448 CUBA 7 2 448 CUBA 860 
9 
624 
10 
80 
458 GUADELOUPE 12 12 458 GUADELOUPE 1398 1376 3 
462 MARTINIQUE 14 14 
9 
462 MARTINIQUE 1748 4 1741 ti 3 464 JAMAICA 9 464 JAMAIQUE 1252 31 
1 
1213 
469 BARBADOS 4 4 469 LA BARBADE 871 521 
16 2 
6 343 
472 TRINIDAD, TOB 8 8 472 TRINIDAD, TOB 863 28 10 2 805 
476 NL ANTILLES 
2 2 
476 ANTILLES NL 168 49 8 2 89 
4 
20 
480 COLOMBIA 
21 1 1 1 2 
480 COLOMBIE 423 214 31 70 4 100 22 1 484 VENEZUELA 28 2 484 VENEZUELA 1438 613 218 130 59 130 265 
492 SURINAM 2 2 492 SURINAM 318 301 17 
449 
450 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
1455.96 1455.91 
496 FR. GUIANA 6 i 6 3 496 GUYANE FR. 1204 123 896 2 2 27 8 41 232 500 ECUADOR 4 
:i 5 
500 EQUATEUR 759 
3s0 j 552 80 504 PERU 9 
3i 1s i 1 504 PEROU 1185 22 599 10 197 4 1!i 508 BRAZIL 123 55 7 14 508 BRESIL 13803 3140 5524 1682 1737 75 1631 
512 CHILE 10 i 5 5 512 CHILl 982 116 15 332 2 25 491 1 520 PARAGUAY 1 i i 520 PARAGUAY 127 100 1sB 16 1 10 524 URUGUAY 2 
6 :i 2 
524 URUGUAY 612 37 90 
142 
18 309 
5 528 ARGENTINA 29 11 7 
2 
528 ARGENTINE 4533 1776 2075 158 44 333 
11s 600 CYPRUS 10 
3 i 1 7 600 CHYPRE 1155 113 34 47 48 31 767 i 604 LEBANON 8 4 604 LIBAN 1003 89 494 98 1 20 292 8 
608 SYRIA 6 i 1 i 5 608 SYRIE 995 346 170 8 5 4i 455 11 612 IRAQ 33 4 i 27 612 IRAQ 5290 612 1701 151 66 2637 82 616 IRAN 48 4 1 30 4 42 1i i 616 IRAN 4005 971 130 654 3 62 2185 141i 33 624 ISRAEL 519 17 20 20 416 624 ISRAEL 60736 4358 5967 3050 14898 1019 30000 
628 JORDAN 9 j 37 i 5 3 9 4 628 JORDANIE 1588 75 65 21 64 153 1152 47 11 1!i 632 SAUDI ARABIA 170 113 632 ARABIE SAOUD 20295 1649 4961 101 1916 484 10464 689 12 
636 KUWAIT 108 1 5 1 2 i 96 3 636 KOWEIT 10617 468 1006 42 442 126 8122 361 50 640 BAHRAIN 23 2 20 640 BAHREIN 3034 244 315 19 250 62 2047 89 8 
644 QATAR 13 
2 
1 
:i i 12 i i 644 QATAR 1292 73 119 2 39 39 1010 10 56 647 U.A.EMIRATES 77 5 64 647 EMIRATS ARAB 8520 387 1047 41 338 453 5931 267 
649 OMAN 11 1 10 649 OMAN 1909 150 99 15 43 125 1368 109 
652 NORTH YEMEN 
:i :i 
652 YEMEN DU NRD 135 1 1 4 27 102 
656 SOUTH YEMEN 
3 i 656 YEMEN DU SUD 119 76 37i ai 48 i 119 1s 4 662 PAKISTAN 34 
:i 6 
30 
5 
662 PAKISTAN 3829 3233 
664 INDIA 153 4 4 131 664 INDE 12862 508 857 321 8 724 9941 473 30 
666 BANGLADESH 1 i 1 666 BANGLA DESH 159 20 1 3 i 62 73 5 669 SRI LANKA 4 3 669 SRI LANKA 184 34 21 13 110 
672 NEPAL 1 1 672 NEPAL 140 2 18 2 136 676 BURMA 1 i i 1 2 676 BIRMANIE 275 7 1i 58 6 190 53 100 680 THAILAND 6 
:i 
2 680 THAILANDE 585 79 11 267 
700 INDONESIA 18 2 4 2 11 2 700 INDONESIE 1527 340 413 11 66 8 663 25 1 701 MALAYSIA 48 7 2 2 31 701 MALAYSIA 5646 366 119 781 135 40 3928 268 9 
703 BRUNEI 2 
198 10 34 32 3 
2 
16 
703 BRUNEI 395 
7oaS 
12 
1295 
14 
189 
369 
1744 4i 706 SINGAPORE 440 147 706 SINGAPOUR 36702 2515 4227 19605 
708 PHILIPPINES 29 9 16 
2 
3 1 708 PHILIPPINES 4632 3599 39 25 30 46 658 235 
16 720 CHINA 20 3 1 14 720 CHINE 4772 1029 622 312 27 5 2754 7 
724 NORTH KOREA 6 46 :i 3 3 2 i 724 COREE DU NRD 259 2520 309 74 4 159 185 546 17 728 SOUTH KOREA 99 44 
5 1i 
9 728 COREE DU SUD 9001 3138 2314 i 732 JAPAN 342 117 32 19 133 24 1 732 JAPON 57350 27062 9803 2976 698 1986 10495 4124 205 
736 TAIWAN 155 129 1 1 1 i 11 12 i 736 T'AI-WAN 9924 6966 95 75 30 247 1591 876 42 2 740 HONG KONG 215 13 3 7 4 145 41 740 HONG-KONG 27497 1017 703 1491 541 237 16278 7140 90 
800 AUSTRALIA 1217 50 8 69 33 10 619 419 9 800 AUSTRALIE 139957 4584 1379 9132 1786 758 61648 60409 261 
801 PAPUA N.GUIN 3 
5 i 2 3 55 801 PAPOU-N.GUIN 221 1 46 1 3 ali 216 9984 as 804 NEW ZEALAND 189 
6 
126 804 NOUV.ZELANDE 26268 501 18 242 15310 
809 N. CALEDONIA 6 
.j 809 N. CALEDONIE 809 8 748 1 22 28 30 815 FIJI 4 
:i 
815 FIDJI 165 
396 
137 
822 FR.POL YNESIA 3 i 822 POL YNESIE FR 396 4 110 .j 958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 251 133 
1000 W 0 R L D 74863 11755 6225 5867 4710 2813 35421 6852 1219 1 1000 M 0 N DE 9718550 1951643 1663703 788348 1047445 225212 3241931 721691 78459 118 
1010 INTRA-EC 48806 6620 4268 3543 3559 2502 22620 5154 540 o 1010 INTRA.(:E 6144708 1202168 1042644 540398 679989 163341 2022157 460821 33121 69 
1011 EXTRA-EC 26054 5135 1956 2324 1150 311 12801 1698 679 o 1011 EXTRA.(:E 3573593 749477 620926 247946 367457 61760 1219774 260866 45338 49 
1020 CLASS 1 22704 4569 1500 2046 1027 268 11048 1583 663 . 1020 CLASSE 1 3196303 692363 554461 218631 340296 55229 1047144 245079 43072 28 
1021 EFTA COUNTR. 9694 2399 535 480 496 98 4842 349 495 . 1021 A E L E 1225079 312248 203617 38844 125241 19009 448157 57666 20297 
2i 1030 CLASS 2 3101 501 423 242 113 43 1658 105 16 o 1030 CLASSE 2 335116 44551 60153 22336 26611 6380 157809 15153 2102 
1031 ACP (63~ 266 4 63 5 3 18 170 2 1 o 1031 ACP (6~ 31869 1930 9656 1042 432 1545 16995 175 94 
1040 CLASS 253 65 33 36 10 1 97 11 . 1040 CLASS 3 42170 12560 6312 6979 549 150 14821 634 165 
1455.99 PARTS AND ACCESSORIES OF DUPUCAmrli ADDRESSING JfACEPT ADDRESS PLATES), COIN-SORTING, COUNTING AND WRAPPING, 1455o99 PARTS AND ACCESSORIES OF DUPLICATING, ADDRESSING JfACEPT ADDRESS PLATES), COIN-SORTING, COUNTING AND WRAPPING, 
PERFORATING, STAPLING AND PENCL S PENING MACH WITHIN 14.54 PERFORATING, STAPUNG AND PENC1L SHARPENING MACH WITHIN 14.54 
PIECES DETACHEES ET ACCESS. DE MACHINES A Am!AHC~ A ETABUR LES TICKETS ET SI!.!IL., A AUTHENTIF.LES CHEQUES, MACHINES 
ET APPAREILS DE BUREAU DU NO 1454, SAUF CUCHES-ADRES ES =o'I:Jllr~~~~~Fft'C'I'N'ft:~NiijNfAflr:Wsva-J:R EINTRITTSKARTEN-AUSGABEMASCHINEN U.DGL., SCHRIFTSCHUTZMASCH., 
001 FRANCE 401 40 
:i 
39 8 227 78 43 9 001 FRANCE 24071 4148 364 3103 420 10247 5834 84 235 002 BELG.-LUXBG. 135 13 18 21 
a9 
34 3 002 BELG.-LUXBG. 4932 765 662 755 
2262 
2129 197 60 
003 NETHERLANDS 502 41 5 131 
27 
229 3 4 003 PAYS-BAS 16840 1926 88 3165 
917 
9167 88 144 
2:i 004 FR GERMANY 295 
10 
42 52 40 127 1 6 004 RF ALLEMAGNE 17546 
12o9 
2668 2255 1726 9400 63 494 
005 ITALY 110 31 
2i 
9 14 32 12 2 005 ITALIE 7419 1490 
1239 
285 1580 2279 520 56 
006 UTD. KINGDOM 823 33 5 21 45 
226 
297 401 006 ROYAUME-UNI 12391 2205 1112 633 2431 
993i 
3110 1661 
007 IRELAND 231 3 2 6 007 lALANDE 10225 39 10 1 235 7 1s 2 008 DENMARK 64 5 i 4 49 008 DANEMARK 2437 265 11 26 176 105 1839 i 009 GREECE 25 2 2 20 009 GRECE 1437 109 42 205 1080 
024 ICELAND 2 4 i i 2 4 024 ISLANDE 206 9 39 6 2:i 3 176 12 028 NORWAY 49 
25 
39 028 NORVEGE 2722 283 59 61 2086 
10 
171 
030 SWEDEN 141 9 3 7 83 14 030 SUEDE 8863 3437 981 77 454 770 2808 326 
032 FINLAND 24 2 
5 45 
4 6 11 
.j 1 032 FINLANDE 1182 138 3 18 81 173 693 52 24 036 SWITZERLAND 174 64 14 19 21 2 038 SUISSE 8157 1399 1730 229-J 447 586 1577 51 74 038 AUSTRIA 27 11 i 4 6 1 4 1 038 AUTRICHE 1449 802 31 145 57 358 1 15 040 PORTUGAL 18 
3 5 5 
1 16 i 040 PORTUGAL 1110 20 91 8 20 49 917 5 042 SPAIN 55 4 12 25 042 ESPAGNE 3952 346 78 569 262 922 1739 36 
046 MALTA 18 
9 i 17 18 8 046 MALTE 119 887 57 1502 16 100 3 046 YUGOSLAVIA 42 i 7 048 YOUGOSLAVIE 3073 5 403 219 052 TURKEY 10 2 7 4 052 TURQUIE 480 186 i 5 41 243 5 056 SOVIET UNION 8 1 3 056 U.R.S.S. . 678 109 6 j 5 389 173 060 POLAND 2 1 1 060 POLOGNE 476 199 15 250 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).}.cllla Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-luxJ UK J Ireland I Danmark I 'E}.}.Oila 
1455.99 1455.99 
062 CZECHOSLOVAK 6 1 2 
1 
1 2 062 TCHECOSLOVAQ 465 206 126 3 
2 
80 50 
064 HUNGARY 6 4 1 064 HONGRIE 449 295 
7 
49 
1 
78 25 
068 BULGARIA 1 1 
1 1 
068 BULGARIE 233 23 107 95 
9 204MOROCCO 2 5 i 8 204 MAROC 137 5 60 9 18 36 208 ALGERIA 21 1 208 ALGERIE 1559 389 679 23 32 27 409 
212 TUNISIA 2 2 
,j 212 TUNISIE 149 21 111 6 2 2 9 216 LIBYA 4 
2 1 
216 LIBYE 603 10 30 7 554 
220 EGYPT 6 3 220 EGYPTE 549 247 18 284 
:i 224 SUDAN 4 4 224 SOUDAN 112 2 
31 
107 
272 IVORY COAST 5 5 272 COTE IVOIRE 139 6 2 93 9 276 GHANA 
8 
276 GHANA 144 
11 2 1 
142 
1 268 NIGERIA 62 
1 
54 268 NIGERIA 1422 6:i 168 1219 302 CAMEROON 2 1 
5 2 
302 CAMEROUN 110 2 9 
424 
32 4 
322 ZAIRE 7 322 ZAIRE 501 9 1 6 1 66 1 346 KENYA 6 
2 
6 346 KENYA 374 6 
181 
341 20 
372 REUNION 2 
5 
372 REUNION 186 1 
:i 2s:i 4 378 ZAMBIA 5 
11 1 1 32 1 2 
378 ZAMBIE 258 2 
7 101 3365 112 52 390 SOUTH AFRICA 93 
28 
45 390 AFR. DU SUD 6635 907 110 1981 
400 USA 339 89 17 2 5 191 4 3 400 ETAT5-UNIS 21789 5440 1741 1896 181 334 11785 138 259 17 
404 CANADA 61 4 
1 
21 16 20 404 CANADA 1700 239 7 691 1 100 627 35 
412 MEXICO 30 
1 
15 14 412 MEXIQUE 1368 29 96 620 1 630 12 
448 CUBA 3 
2 
2 448 CUBA 129 37 
100 
4 68 2 458 GUADELOUPE 2 458 GUADELOUPE 108 
2 1 462 MARTINIQUE 3 
,j 3 1 462 MARTINIQUE 128 124 16 2 1 480 COLOMBIA 5 
1 ,j 480 COLOMBIE 132 84 1 25 15 6 484 VENEZUELA 10 3 
1 
2 484 VENEZUELA 283 44 28 32 163 
496 FR. GUIANA 1 
1 5 ,j 496 GUYANE FR. 147 42 147 212 66 508 BRAZIL 10 
1 
508 BRESIL 320 
,j 1 9 512 CHILE 3 2 
:i 
512 CHILl 165 9 139 3 
524 URUGUAY 3 
20 
524 URUGUAY 199 8 14 
115 
177 
1 600 CYPRUS 20 
:i 5 600 CHYPRE 138 31 5 15 612 IRAQ 8 
2 4:i 612 IRAQ 196 4 208 67 90 4 616 IRAN 52 2 5 1 7 1 616 IRAN 930 1 3:i 178 81 543 26 624 ISRAEL 33 9 15 624 ISRAEL 1035 108 205 10 572 
628 JORDAN 6 3 2 1 628 JOROANIE 150 
37 
3 55 
1 5 
73 19 
632 SAUDI ARABIA 35 34 
,j 1 632 ARABIE SAOUO 1395 30 95 1185 14 42 638 KUWAIT 13 8 1 636 KOWEIT 482 30 1 
10 
15 4 392 26 
640 BAHRAIN 9 9 640 BAHREIN 272 17 8 238 1 
644 QATAR 4 4 644 QATAR 148 7 
24 1 1:i 2 138 3 647 U.A.EMIRATES 15 15 647 EMIRATS ARAB 828 4 781 
:i 
3 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 157 3 2 
4 
149 
7 662 PAKISTAN 3 2 3 662 PAKISTAN 264 2 26 251 664 INDIA 4 2 664 INDE 179 35 22 102 
1 669 SRI LANKA 3 3 
1 
669 SRI LANKA 174 3 
19 6 
170 
680 THAILAND 4 
2 
3 680 THAILANDE 213 83 93 12 
700 INDONESIA 32 
1 
30 700 INDONESIE 487 15 
:i 
18 18 435 1 
701 MALAYSIA 6 1 
5 
4 
2 
701 MALAYSIA 323 33 38 56 168 5 
706 SINGAPORE 36 3 
1 
14 12 706 SINGAPOUR 1764 75 3 419 370 
7 
842 55 
708 PHILIPPINES 3 2 708 PHILIPPINES 146 7 1 
49 
7 107 17 
720 CHINA 8 2 8 720 CHINE 676 28 8 1 591 6 728 SOUTH KOREA 3 
:i 
1 
1 21 
728 COREE OU SUO 224 91 
4 aO 22 126 36 732 JAPAN 124 5 94 732 JAPON 2014 303 15 1223 331 
736 TAIWAN 18 
1 :i 18 1 736 T'AI·WAN 209 2 10 1 40 166 s4 740 HONG KONG 22 
2 2 8 17 2 740 HONG-KONG 1864 60 176 113 52 1627 247 600 AUSTRALIA 63 5 2 41 1 800 AUSTRALIE 3391 204 277 122 2274 39 
804 NEW ZEALAND 11 1 2 8 804 NOUV.ZELANDE 611 6 45 3 502 50 5 
1000 WORLD 4470 410 160 439 218 578 1m 373 517 • 1000 M 0 N DE 190666 27943 12790 20860 6351 26007 86402 4791 5481 41 
1010 INTRA·EC 2585 148 87 261 91 424 795 356 425 • 1010 INTRA-CE 97292 10664 5743 10494 3420 18562 41657 4077 2652 23 
1011 EXTRA·EC 1887 264 73 178 125 155 982 18 92 • 1011 EXTRA-CE 93374 17279 7047 10387 2931 7444 44746 714 2828 18 
1020 CLASS 1 1250 217 41 119 45 126 630 14 58 . 1020 CLASSE 1 67504 14610 4951 7634 1897 6562 29507 697 1628 18 
1021 EFTA COUNTR. 434 91 6 52 31 53 175 4 22 . 1021 A E L E 23692 6089 2874 2501 1168 1699 8617 115 629 
1030 CLASS 2 601 39 29 58 80 28 338 4 27 . 1030 CLASSE 2 22668 1769 1953 2496 1017 876 13588 17 952 
1031 ACP s~ra 114 1 5 8 1 6 68 5 . 1031 ACP (~ 4033 82 287 243 12 459 2845 105 
1040 CLA 36 8 2 2 1 16 7 . 1040 CLASS 3 3202 900 142 237 17 7 1650 249 
1151 IIACHINERY FOR SORllN~G, SEPARATIN:O WASHING, CRUS~DING, IIUUN~ AGGLOUERATINJD IIOULDING OR SHAPING 1451 IIACHINERY FOR SOH~ SCREENING, SEPARATIN..,% WASHING, CRUSHIH~GRINDING, MOON~ AGGLOIIERA11lJ& IIOULDING OR SHAPING 
SOLID 111NE1W. SUBSTAN OR FUELS, INCL PO ER AND PASTE; IIA FOR FORMIN FOUNDRY 110 S OF SAND SOUD MINERAL SUBSTAN S OR FUELS, INa.. PO ER AND PASTE; IIAC NES FOR FORIIIN FOUNDRY IIOU S OF SAND 
IIACHIHES A TRIE~ CRIBLE~VER. CONCASS~RO'IE8, IIWNG~ AGGLOUERER LES IIATIERES MINERALES ET COMBUSTIBLES UINERAUX 
SOUDES; !lACHINE A FOR LES IIOULES DE NDERIE EN SABLE 
IIASCHIHEN ZUII SOR~~ZEJIIQ.fiNERN, IIAHLEII, IIISCHEN, PRESSEN, FORIIEN VON FESTEN MINEJIAlJSCHEN STOF-
FEN U.BRENNSTOFFEN · V. SFORIIEN AUS SAND 
1151.211 SORllNG, SCREENING, SEPARATING AND WASHING IIACHINES 1451.211 SORTING, SCREENING, SEPARATING AND WASHING IIACHINES 
IIACHIHES ET APPAREILS A TRIER, CRIBLER OU LAVER IIASCHIHEN UNO APPARATE ZUII SORTIEREN, SIEBEN OOER WASCHEN 
001 FRANCE 676 260 
97 
9 
144 
121 281 5 001 FRANCE 5268 1863 
519 
42 
347 
1303 2043 17 
002 BELG.-LUXBG. 745 269 21 
148 
185 29 
39 
002 BELG.-LUXBG. 4497 2144 75 548 1316 96 147 003 NETHERLANDS 607 339 1 
:i 95 
80 
25 
003 PAYS-BAS 3509 1921 49 48 492 844 76 004 FR GERMANY 447 
a4 54 65 197 8 004 RF ALLEMAGNE 3347 1136 310 868 1503 30 005 ITALY 299 45 
2:i 
1 111 58 
294 
005 ITALIE 2977 371 
122 
1 1168 299 
1187 1 006 UTO. KINGDOM 513 141 25 3 27 
242 
006 ROYAUME-UNI 3991 1688 166 16 811 
749 007 IRELAND 248 3 3 64 007 IRLANOE 875 27 6 2 99 2s0 008 DENMARK 233 126 
39 37 1:i 
3 40 008 DANEMARK 1338 831 
131 
56 183 
009 GREECE 191 43 1 58 
184 
009 GRECE 680 83 247 1 24 194 
757 028 NORWAY 524 115 225 028 NORVEGE 3128 1264 1107 
451 
452 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen tOOO kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HX!IOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOo 
l45l20 1456.20 
030 SWEDEN 233 80 3 
7 
10 115 25 030 SUEDE 1903 791 34 3 212 805 58 
032 FINLAND 239 114 44 147 8 110 032 FINLANDE 1518 703 464 432 57 158 598 2 036 SWITZERLAND 422 206 1 24 
18 
036 SUISSE 2452 1404 26 126 60 038 AUSTRIA 687 309 3 107 18 232 038 AUTRICHE 3281 2059 22 287 218 635 
040 PORTUGAL 21 15 6 6 2 040 PORTUGAL 236 165 5 5 66 3 042 SPAIN 57 32 17 042 ESPAGNE 644 266 75 295 
048 YUGOSLAVIA 50 50 
10 27 i 048 YOUGOSLAVIE 630 627 207 3 12 052 TURKEY 95 57 052 TURQUIE 1624 799 606 
056 SOVIET UNION 169 129 5 35 056 U.R.S.S. 2128 1553 120 455 
060 POLAND 14 8 6 060 POLOGNE 642 197 445 
062 CZECHOSLOVAK 16 16 
26 
062 TCHECOSLOVAQ 165 165 
236 064 HUNGARY 60 34 
1:i 3 5i 064 HONGRIE 768 552 173 47 105 068 BULGARIA 266 
2 
199 068 BULGARIE 2194 
23 
1869 
204 MOROCCO 172 152 
12 
18 
7 
204 MAROC 1553 1499 
78 
31 34 208 ALGERIA 327 76 226 6 208 ALGERIE 1309 359 783 55 
212 TUNISIA 149 149 
45 26 
212 TUNISIE 1254 18 1236 
113 238 216 LIBYA 71 
11i 2 3 1 632 21 
216 LIBYE 352 1 
10 37 8 3033 142 220 EGYPT 1062 112 180 220 EGYPTE 4878 528 422 698 
224 SUDAN 28 
42 
27 1 224 SOUDAN 149 
124 
142 7 
228 MAURITANIA 42 
1 
228 MAURITANIE 124 
26 248 SENEGAL 106 
33 
105 
2 
248 SENEGAL 544 
1s0 
518 34 260 GUINEA 68 33 260 GUINEE 564 380 276 GHANA 50 2 
97 5 10 
48 276 GHANA 327 23 
776 64 6:i 304 288 NIGERIA 125 1 12 288 NIGERIA 1047 12 132 
302 CAMEROON 78 64 1 10 3 
1:i 
302 CAMEROUN 320 253 11 43 13 
46 314 GABON 57 27 17 314 GABON 475 142 287 
322 ZAIRE 70 
59 
70 
:i 322 ZAIRE 240 4 224 12 330 ANGOLA 62 
4 
330 ANGOLA 263 214 
10 
49 
352 TANZANIA 12 8 352 TANZANIE 147 
2 
1 136 
378 ZAMBIA 46 
:i 29 
46 378 ZAMBIE 336 
72 
334 
382 ZIMBABWE 35 
31 7 
3 382 ZIMBABWE 159 72 544 19 15 390 SOUTH AFRICA 662 89 7 
74 
528 
s9 
390 AFR. DU SUD 4302 645 36 
1o44 
3058 344 400 USA 3794 238 32 10 213 3168 400 ETATS-UNIS 17847 1623 495 312 996 13033 
404 CANADA 856 22 58 1 705 70 
32 
404 CANADA 5349 660 762 14 3489 424 
120 406 GREENLAND 32 8 1 406 GROENLAND 120 378 2!i 412 MEXICO 9 412 MEXIQUE 407 
448 CUBA 9 9 448 CUBA 146 15 131 
473 GRENADA 25 
24 
25 473 GRENADA 149 
100 1 
149 
496 FR. GUIANA 24 6:i 496 GUYANE FR. 101 545 504 PERU 63 
2 521 
504 PEROU 546 1 
3831 528 ARGENTINA 523 
2 
528 ARGENTINE 3893 62 
31 608 SYRIA 44 39 3 
20 8 
608 SYRIE 281 231 19 60 44 612 IRAQ 678 22 17 611 612 IRAQ 2415 141 7 
:i 2163 616 IRAN 107 57 
2 
37 
7 
13 616 IRAN 1155 559 
19 
247 
165 
346 
624 ISRAEL 11 
24 6 
2 624 ISRAEL 255 20 1 1 49 
628 JORDAN 30 i 370 628 JORDANIE 190 160 15 30 1907 632 SAUDI ARABIA 433 49 13 632 ARABIE SAOUD 2700 725 53 
636 KUWAIT 14 46 6 14 636 KOWEIT 176 6 114 170 640 BAHRAIN 76 30 640 BAHREIN 445 170 2 161 647 U.A.EMIRATES 408 63 
2 
345 647 EMIRATS ARAB 449 179 
10 
268 
649 OMAN 166 164 649 OMAN 634 3 621 
656 SOUTH YEMEN 43 
8 
43 
2 
656 YEMEN DU SUD 251 
1oB 
251 
70 662 PAKISTAN 10 662 PAKISTAN 178 
664 INDIA 102 96 
10 2 
6 664 INDE 1880 1826 
268 12 
54 
700 INDONESIA 13 
26 11 
1 700 INDONESIE 321 16 
97 
25 
701 MALAYSIA 51 
7 
1 13 701 MALAYSIA 404 230 44 6 71 706 SINGAPORE 35 1 18 9 706 SINGAPOUR 411 27 269 71 
720 CHINA 37 7 30 720 CHINE 455 134 321 
728 SOUTH KOREA 41 33 
1 
8 728 COREE DU SUD 394 321 
12 
73 
732 JAPAN 54 6 
4 16 
47 732 JAPON 575 176 
41 4:i 387 740 HONG KONG 40 
6 
20 740 HONG-KONG 343 3 256 
800 AUSTRALIA 859 7 846 800 AUSTRALIE 4833 177 668 3988 
604 NEW ZEALAND 27 25 2 604 NOUV.ZELANDE 212 190 22 
809 N. CALEDONIA 17 17 809 N. CALEDONIE 209 209 
1000 W 0 R L D 18878 3617 2248 806 341 909 9452 544 940 21 1000 M 0 N DE 115369 30775 17529 4288 2019 7895 46107 2404 4210 142 
1010 INTRA-EC 3955 1264 262 92 256 478 1140 416 47 • 1010 INTRA-CE 26478 9694 1668 419 859 4896 7129 1636 177 
142 1011 EXTRA·EC 14924 2353 1987 714 85 431 8312 128 893 21 1011 EXTRA-CE 88891 21081 15861 3870 1160 2998 38978 768 4033 
1020 CLASS 1 8595 1365 186 309 82 258 6038 128 229 . 1020 CLASSE 1 48633 11550 3167 1604 1104 1639 27721 768 880 
1021 EFTA COUNTR. 2139 840 47 258 7 37 723 227 . 1021 A E L E 12583 6386 487 756 60 613 3404 877 
142 1030 CLASS 2 5747 792 1568 387 4 170 2141 664 21 1030 CLASSE 2 33642 6904 10517 1758 56 1312 9800 3153 
1031 ACP (63~ 868 105 360 97 100 206 . 1031 ACP (6~ 5213 583 2220 397 9 620 1384 
1040 CLASS 583 196 233 19 3 132 . 1040 CLASS 3 6616 2627 2177 308 47 1457 
1456.40 CRUSHING AND GRINDING MACHINES 1456.40 CRUSHING AND GRINDING MACHINES 
MACHINES ET APPAREILS A CONCASSER, BROYER OU PULVERISER IIASCHINEN UND APPARATE ZUII ZERKLEINERN ODER IIANLEN 
001 FRANCE 1696 808 
262 
373 58 259 197 1 001 FRANCE 9102 4020 
579 
1894 1245 619 1307 17 
002 BELG.-LUXBG. 1508 1094 18 118 
18 
15 1 002 BELG.-LUXBG. 6341 5175 74 331 
19 
173 9 
003 NETHERLANDS 1018 794 20 47 
133 
132 
:i 7 6 003 PAYS-BAS 4423 3256 118 68 691 913 77 49 35 004 FR GERMANY 876 
614 
206 223 93 154 58 004 RF ALLEMAGNE 4216 
31sS 
799 1141 234 1126 113 
005 ITALY 989 223 
s8 5 1 99 32 15 005 ITALIE 5172 351 197 48 27 1382 53 153 006 UTD. KINGDOM 1252 781 131 32 23 
557 
202 25 006 ROYAUME-UNI 6271 3897 694 699 92 
1278 
410 282 
007 IRELAND 566 3 
38 5 :i 
6 007 lALANDE 1383 50 
14 2!i 1 9 45 008 DENMARK 276 216 14 008 DANEMARK 1571 1395 4 5 124 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Hli~Oo Nimexe r EUR 10 Teeutschla~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellli~Oo 
1456.40 1456.40 
009 GREECE 261 143 .33 27 34 24 009 GRECE 1494 566 169 284 287 188 024 ICELAND 94 10 2.2 83 1 024 ISLANDE 470 36 mi 424 10 028 NORWAY 963 99 
6 i 341 501 028 NORVEGE 3749 826 42 3i 854 1899 030 SWEDEN 735 455 8 221 44 030 SUEDE 5478 3520 47 1443 395 032 FINLAND 180 154 8 
144 
2 
24 
15 1 032 FINLANDE 1122 972 66 
424 
19 
4 
58 7 036 SWITZERLAND 1031 496 235 4 127 1 036 SUISSE 4142 2378 484 94 756 2 038 AUSTRIA 620 554 20 36 2 8 
37 
038 AUTRICHE 2500 2243 107 87 5 56 2 040 PORTUGAL 369 17 42 270 23 040 PORTUGAL 2088 157 343 889 
2 
97 602 042 SPAIN 190 28 2 140 19 1 042 ESPAGNE 1289 334 68 636 238 11 046 MALTA 63 
IS i 63 046 MALlE 151 412 IS 5 151 048 YUGOSLAVIA 118 a4 99 47 048 YOUGOSLAVIE 822 389 387 600 052 TURKEY 1201 998 8 64 052 TURQUIE 6638 4958 37 564 056 SOVIET UNION 28 28 056 U.R.S.S. 332 318 14 
060 POLAND 17 17 
li 2 2 2 
060 POLOGNE 191 191 
75 3li 57 2s 062 CZECHOSLOVAK 282 288 062 TCHECOSLOVAQ 2439 2244 064 HUNGARY 31 31 i 064 HONGRIE 373 373 20 068 BULGARIA 29 28 
to:! 
068 BULGARIE 199 179 
426 5 204 MOROCCO 414 2 310 46 sO a6 ao9 204 MAROC 930 42 457 9 434 3936 208 ALGERIA 2937 83 1606 247 208 ALGERIE 12299 715 6176 696 333 212 TUNISIA 652 4 638 9 1 212 TUNISIE 2809 71 2706 20 12 
216 LIBYA 375 1 
18i 
173 201 
163 
216 LIBYE 2232 14 
7o2 
1347 871 
153i 220 EGYPT 2418 1365 676 2 33 220 EGYPTE 13142 8415 2153 7 341 224 SUDAN 68 i 26 40 224 SOUDAN 346 4 172 163 248 SENEGAL 63 54 8 248 SENEGAL 392 33 333 26 
260 GUINEA 64 19 45 33 123 260 GUINEE 227 27 200 IsS 919 276 GHANA 156 
3 
276 GHANA 1087 3 
:i 82 284 BENIN 16 4 7 2s 
13 284 BENIN 163 
49 107 2s0 
78 
288 NIGERIA 49 
t6 
13 288 NIGERIA 708 
177 
302 302 CAMEROON 234 77 138 i 3 302 CAMEROUN 1291 490 614 2 10 314 GABON 74 73 i 314 GABON 461 457 2 318 CONGO 29 
37 
25 ti 3 3 318 CONGO 142 2as 113 52 24 5 as 322 ZAIRE 115 1 9 54 322 ZAIRE 740 8 79 231 329 ST. HELENA 35 
26 
35 329 STE-HELENE 226 
3 t40 
226 
4 330 ANGOLA 28 
70 
2 330 ANGOLA 171 24 
334 ETHIOPIA 112 
57 
42 334 ETHIOPIE 550 363 336 187 338 DJIBOUTI 104 
75 
47 338 DJIBOUTI 519 
173 
183 342 SOMALIA 83 
17 10 
8 30 342 SOMALIE 231 3 tti 5 t40 58 335 352 TANZANIA 258 53 148 352 TANZANIE 1274 188 492 370 MADAGASCAR 122 102 20 
ali 370 MADAGASCAR 447 421 26 41i 378 ZAMBIA 88 9i 5 29 i i 378 ZAMBIE 411 1139 113 97 32 38 390 SOUTH AFRICA 271 i 144 390 AFR. DU SUD 2054 5 635 400 USA 3138 2083 202 36 5 794 17 400 ETATS-UNIS 12759 8586 759 157 16 3085 151 404 CANADA 397 41 201 19 136 404 CANADA 2206 334 1313 124 
2 
435 
9 412 MEXICO 870 732 17 119 2 i 412 MEXIQUE 1687 1094 155 398 29 442 PANAMA 179 1 177 
4 
442 PANAMA 431 6 i 411 24 14 448 CUBA 7 3 448 CUBA 123 98 ~~ ~~llr~~~a8tRB 27 36 27 ~~ ~~llr~~~a8tRB 109 300 109 36 35 7i 300 9li 1126 480 COLOMBIA 106 
:i i 480 COLOMBIE 1224 s4 22 484 VENEZUELA 60 43 13 484 VENEZUELA 507 291 
5 
130 496 FR. GUIANA 21 i 21 2S 496 GUYANE FR. 192 10 187 i 134 504 PERU 29 
4 i 504 PEROU 145 7 2 2:i 508 BRAZIL 9 1 3 508 BRESIL 103 25 
4 
46 512 CHILE 22 14 
t29 
8 512 CHILl 194 110 
97i 
67 10 3 528 ARGENTINA 140 11 
5 39 
528 ARGENTINE 1085 114 
sli 139 600 CYPRUS 95 4 47 
3 
600 CHYPRE 430 14 219 
120 604 LEBANON 12 43 9 96 171 604 LIBAN 142 163 22 244 sas 608 SYRIA 363 59 53 608 SYRIE 1318 2ri 346 612 IRAQ 895 32 44 660 100 612 IRAQ 3899 333 81 2340 868 616 IRAN 1138 365 
70 
48 
2 
20 705 616 IRAN 6557 3072 
786 
223 
3 68 255 3007 624 ISRAEL 210 63 12 59 4 624 ISRAEL 1542 305 60 299 21 628 JORDAN 239 238 1 
12i i 144 628 JORDANIE 953 919 34 1014 i sali 632 SAUDI ARABIA 1090 758 66 632 ARABIE SAOUD 5534 3398 233 
li 636 KUWAIT 47 93 
6 41 636 KOWEIT 225 8 22 187 640 BAHRAIN 186 
2i IS 
93 640 BAHREIN 706 292 
aO 
1 413 647 U.A.EMIRATES 623 423 163 647 EMIRATS ARAB 1957 1354 19 504 649 OMAN 777 404 216 111 46 649 OMAN 3311 1476 1128 491 216 652 NORTH YEMEN 830 
144 
270 560 
5 
652 YEMEN DU NRD 2834 
869 
934 1900 
tli 656 SOUTH YEMEN 151 i i 2 656 YEMEN DU SUD 918 3i 31 662 PAKISTAN 43 
138 
41 
t3 
662 PAKISTAN 384 648 12 353 213 664 INDIA 968 471 346 664 INDE 5564 3266 1425 666 BANGLADESH 20 1 
7 
19 666 BANGLA DESH 141 14 20 127 669 SRI LANKA 21 
26 
14 669 SRI LANKA 111 1 90 676 BURMA 110 
9 3 
84 
6sli 
676 BIRMANIE 615 129 44 5 32 486 22s0 680 THAILAND 774 104 680 THAILANDE 2731 395 5 690 VIETNAM 3 
5 9i 9 12 ali taO 3 690 VIET-NAM 122 1 703 29 2 526 143i 121 700 INDONESIA 388 3 700 INDONESIE 2803 89 23 701 MALAYSIA 708 244 60 65 339 701 MALAYSIA 3438 1756 213 374 
22 9 
1092 3 706 SINGAPORE 51 4 28 
3:i 
19 
tt:i 
706 SINGAPOUR 404 70 177 114 12 720 CHINA 182 25 
13 
11 720 CHINE 2034 597 
119 
402 156 879 728 SOUTH KOREA 35 21 1 728 COREE DU SUD 356 203 
tli 
34 
732 JAPAN 27 22 5 732 JAPON 559 431 5 105 
736 TAIWAN 33 30 
9 
3 736 T'AI-WAN 366 330 
t5i 
36 
" 740 HONG KONG 44 1 34 i 740 HONG-KONG 326 15 4 160 4 800 AUSTRALIA 574 88 29 456 800 AUSTRALIE 2002 642 160 1192 804 NEW ZEALAND 48 16 32 804 NOUV.ZELANDE 132 79 53 
453 
454 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I U.liOOo Nimexe I EUR 10 leeutschlandl France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOOo 
1456.4ll 1456.4ll 
1000 W 0 R L D 39221 15809 6209 4260 457 675 8006 236 3582 7 1000 M 0 N DE 189468 82273 26752 17259 3542 3140 36010 540 19913 39 
1010 INTRA-EC 8439 4453 912 751 349 393 1202 236 137 6 1010 INTRA-CE 39977 21518 2724 3688 3019 1006 6591 540 858 35 
1011 EXTRA-EC 30781 11356 5297 3509 108 282 6804 3424 1 1011 EXTRA-CE 149493 60755 24029 13571 523 2135 29419 19057 4 
1020 CLASS 1 10044 5169 836 682 45 26 2634 651 1 1020 CLASSE 1 48175 27048 3848 2470 391 60 10545 3809 4 
1021 EFTA COUNTR. 4010 1784 311 450 38 25 818 584 . 1021 A E L E 19551 10132 1042 1401 334 35 3688 2919 
1030 CLASS 2 20158 5786 4452 2825 61 223 4154 2657 . 1030 CLASSE 2 95466 29672 20067 11062 76 1673 16668 14248 
1031 ACP (63a 1813 239 429 389 2 69 644 41 . 1031 ACP(~ 9763 1322 2417 1450 18 593 3438 525 
1040 CLASS 581 401 9 2 2 33 17 117 . 1040 CLASS 3 5652 4036 114 38 57 402 205 1000 
1456.55 CONCRETE AND MORTAR MIXERS 1451.55 CONCRETE AND MORTAR MIXERS 
BETOfiNIERES ET APPAREILS A GACHER L£ MORTIER BETON- UNO MOERTELIIISCIIMASCHINEN 
001 FRANCE 5560 2893 
2eS 
2452 152 37 9 17 001 FRANCE 16729 9901 
316 
6192 374 61 78 123 
002 BELG.-LUXBG. 1086 550 173 90 33 7 1 002 BELG.-LUXBG. 3144 2145 381 239 115 51 12 003 NETHERLANDS 811 655 11 83 
51 
28 1 003 PAY5-BAS 3201 2299 53 365 
372 
285 
24 
4 
004 FR GERMANY 252 96 32 116 32 10 10 1 004 RF ALLEMAGNE 1388 59S 130 745 24 87 
6 
005 ITALY 139 28 
171 
6 
11 
15 
s3 11 005 ITALIE 811 78 635 37 22 98 127 s5 006 UTD. KINGDOM 1669 840 71 482 
397 
006 ROYAUME-UNI 6099 2761 372 2097 
927 007 IRELAND 525 104 
1 
4 18 2 007 IRLANDE 1538 498 
5 
7 93 13 
008 DENMARK 534 520 7 
1 
6 008 DANEMARK 1610 1526 37 
14 
42 
009 GREECE 426 257 
1 
168 
1 :i 
009 GRECE 1227 636 
16 
577 
2 1:i 024 ICELAND 45 25 15 024 ISLANDE 177 79 34 67 028 NORWAY 803 695 10 19 7 72 028 NORVEGE 2982 2422 68 42 416 
030 SWEDEN 476 451 16 3 1 
7 
5 030 SUEDE 1754 1607 56 8 7 
59 
76 
032 FINLAND 444 327 
1:i 
14 60 36 032 FINLANDE 1603 1139 55 58 201 :i 2 146 036 SWITZERLAND 969 576 357 23 036 SUISSE 3980 2649 1178 93 
038 AUSTRIA 1157 1119 
2 
27 11 
1 
038 AUTRICHE 4751 4613 
7 
111 27 
14 040 PORTUGAL 59 4 52 040 PORTUGAL 272 31 220 
042 SPAIN 101 44 
2 
57 042 ESPAGNE 403 133 
10 
265 5 
048 YUGOSLAVIA 13 10 1 
4 
048 YOUGOSLAVIE 110 94 6 
19 052 TURKEY 805 748 
5 
53 052 TURQUIE 4528 4357 
69 
152 
056 SOVIET UNION 109 94 10 
:i 
056 U.R.S.S. 921 818 34 
14 060 POLAND 27 24 060 POLOGNE 328 314 
062 CZECHOSLOVAK 185 185 062 TCHECOSLOVAQ 1896 1896 
1 064 HUNGARY 107 107 064 HONGRIE 767 766 
068 BULGARIA 446 446 
2s :i 
068 BULGARIE 2500 2500 
87 17 202 CANARY ISLES 32 1 
27 48 
202 CANARIES 108 4 
112 46 204 MOROCCO 88 
1343 7S 4 
13 !i 204 MAROC 362 5230 29:! 14 204 34 208 ALGERIA 2430 971 2 23 208 ALGERIE 6972 1274 2 126 
212 TUNISIA 73 37 17 18 
24 
1 56 212 TUNISIE 422 230 56 133 2 1 173 7 216 LIBYA 421 214 26 101 
11 
216 LIBYE 2203 1251 192 363 217 33 220 EGYPT 3001 1185 50 1479 110 166 220 EGYPTE 13172 5503 227 6070 415 924 
224 SUDAN 30 
27 
1 11 
4 
18 224 SOUDAN 112 
127 
19 39 
10 
54 
260 GUINEA 90 57 
6 
2 260 GUINEE 434 290 
14 
7 
276 GHANA 32 
9 s:i 2 26 276 GHANA 123 4 301 4 105 288 NIGERIA 316 26 22 226 288 NIGERIA 2122 54 106 61 1657 302 CAMEROON 224 2 84 109 7 302 CAMEROUN 779 14 347 328 29 
314 GABON 175 154 8 13 
27 
314 GABON 715 603 40 72 
36 318 CONGO 62 25 10 
IS 
318 CONGO 159 81 42 45 322 ZAIRE 36 
1 
15 2 1 322 ZAIRE 131 
s 
73 10 3 
:i 330 ANGOLA 28 2 13 
2 
12 
s 
330 ANGOLA 151 31 40 
11 
69 
31 334 ETHIOPIA 91 1 
7 
80 334 ETHIOPIE 389 1 
4:i 
346 
338 DJIBOUTI 25 18 
2:i 
338 DJIBOUTI 119 74 2 
342 SOMALIA 24 1 
37 2 
342 SOMALIE 157 7 150 
148 14 346 KENYA 61 21 
:i 
1 346 KENYA 259 92 
s 
5 
2 2 352 TANZANIA 79 4 46 22 4 352 TANZANIE 352 27 189 95 29 
370 MADAGASCAR 35 34 1 370 MADAGASCAR 135 130 3 2 
372 REUNION 143 143 
17 
372 REUNION 429 429 358 378 ZAMBIA 21 
1o4 
4 
89 1 
378 ZAMBIE 376 
515 
18 
217 :i 390 SOUTH AFRICA 304 
5 :i 
110 
19 
390 AFR. DU SUD 1012 
3S 10 
277 
115 400 USA 877 735 111 4 400 ETATS-UNIS 4134 3582 358 31 
404 CANADA 90 39 3 12 4 14 18 404 CANADA 442 188 12 21 12 41 168 
413 BERMUDA 47 
17 
47 413 BERMUDES 217 
62 
217 
450 WEST INDIES 29 
72 
12 450 INDES OCCID. 118 
254 
56 
458 GUADELOUPE 89 17 29 458 GUADELOUPE 311 57 121 ~~ ~~ll¥~~~68tf-RB 29 91 s ~~~ ~~ll¥1~fa8tf'RB 121 317 2s 99 
27 
345 
302 464 JAMAICA 27 
2 :i 20 464 JAMAIQUE 302 12 12 79 476 NL ANTILLES 27 2 476 ANTILLES NL 111 8 
496 FR. GUIANA 55 55 
71 
496 GUYANE FR. 215 213 344 2 528 ARGENTINA 83 
167 
12 
9 
528 ARGENTINE 434 968 90 29 608 SYRIA 314 
IS 
138 
4 
608 SYRIE 1729 
81 
732 
61 612 IRAQ 583 539 22 612 IRAQ 2928 2740 46 
616 IRAN 438 276 159 3 616 IRAN 1770 1205 524 41 
624 ISRAEL 56 16 39 1 624 ISRAEL 343 139 194 10 
628 JORDAN 128 67 
5 
21 99 40 6 628 JORDANIE 492 214 24 117 420 161 1:i 632 SAUDI ARABIA 1357 909 273 65 632 ARABIE SAOUD 5607 4016 813 321 
636 KUWAIT 404 303 67 32 
1 
2 636 KOWEIT 1391 1063 211 109 
6 
8 
640 BAHRAIN 230 170 12 47 640 BAHREIN 1082 870 35 171 
644 QATAR 77 15 44 22 18 644 QATAR 346 58 188 81 100 647 U.A.EMIRATES 378 235 56 65 647 EMIRATS ARAB 1547 951 254 261 
649 OMAN 703 244 46 15 398 649 OMAN 3078 1123 284 58 1613 
652 NORTH YEMEN 264 242 9 13 652 YEMEN DU NRD 1215 1112 49 54 
662 PAKISTAN 33 19 
1 
14 662 PAKISTAN 165 90 
6 
75 
669 SRI LANKA 53 10 42 669 SRI LANKA 173 41 126 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuantMs Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Goa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'EHGOo 
1456.55 1456.55 
680 THAILAND 236 236 
39 
680 THAILANDE 1314 1314 
297 700 INDONESIA 159 120 
3 39 
700 INDONESIE 994 697 
ti tts 701 MALAYSIA 86 24 20 701 MALAYSIA 269 115 27 
706 SINGAPORE 125 45 49 31 706 SINGAPOUR 703 268 1 246 188 
720 CHINA 432 408 24 i 720 CHINE 2716 2648 68 14 728 SOUTH KOREA 38 37 728 COREE DU SUD 391 377 
736 TAIWAN 34 34 5i s 736 T'AI-WAN 230 230 24i 32 740 HONG KONG 214 158 43 s 740 HONG-KONG 1182 909 252 44 800 AUSTRALIA 137 17 44 28 800 AUSTRALIE 694 97 199 102 
804 NEW ZEALAND 25 11 14 804 NOUV.ZELANDE 132 30 102 
815 FIJI 23 
9 8i 12 
23 815 FIDJI 107 
3S 272 45 107 822 FR.POLYNESIA 102 822 POL YNESIE FA 352 
1000 W 0 R L D 33216 18898 2658 7247 1266 284 2508 105 239 11 1000 M 0 N D E 133648 82374 7446 24946 5089 881 11250 222 1407 33 
101 0 INTRA-EC 11000 5910 405 3174 802 112 472 93 32 • 1010 INTRA-CE 35749 20365 954 8959 3225 282 1569 151 244 
3:i 1011 EXTRA-EC 22215 12987 2252 4073 464 172 2036 13 207 11 1011 EXTRA-CE 97899 62009 6493 15986 1864 600 9681 71 1162 
1020 CLASS 1 6335 4907 27 845 1'39 44 199 7 167 . 1020 CLASSE 1 27076 21545 139 2890 487 258 683 59 1015 
1021 EFTA COUNTR. 3952 3197 17 475 131 
128 
10 7 115 . 1021 A E L E 15517 12540 77 1657 464 3 66 59 651 33 1030 CLASS 2 14573 6816 2220 3194 325 1633 6 40 11 1030 CLASSE 2 61693 31523 6285 12994 1376 342 8980 13 147 
1031 ACP (63a 1695 125 537 341 21 65 598 8 . 1031 ACP (~ 7938 554 2317 1371 54 224 3365 53 
1040 CLASS 1308 1265 5 34 4 . 1040 CLASS 3 9131 8941 69 102 19 
1456.59 I!IXING AND KNEADING IIACIIINES OTHER THAN CONCRETE AND MORTAR MIXERS 1458.59 MIXING AND KNEADING MACHINES OTHER THAN CONCRETE AND MORTAR MIXERS 
IIACIIINES ET APPAREILS A IIEI.ANGER OU IIAI.AXER, AUTRES QUE BETONNIERES ET APPAREILS A GACHER LE MORTIER MASCHINEN UND APPARATE ZUII MISCHEN ODER KNETEN, AUSGEH. BETON· UND MOERTEUIISCHMASCHINEH 
001 FRANCE 618 160 
9S 
209 8 202 39 001 FRANCE 3091 1169 438 885 31 370 633 3 002 BELG.-LUXBG. 431 146 65 77 
22 
47 i 002 BELG.-LUXBG. 2394 944 299 290 32S 423 i 003 NETHERLANDS 336 179 97 4 5i 33 2 003 PAY5-BAS 2896 1235 893 32 367 409 44 004 FA GERMANY 845 
to9 
424 212 88 68 004 RF ALLEMAGNE 4567 446 2482 751 334 589 005 ITALY 219 82 
24 85 11 17 s 3 005 ITALIE 1159 305 Hi 1 188 219 4 s 006 UTD. KINGDOM 471 106 233 14 
48 
006 ROYAUME-UNI 3340 842 1656 479 182 
407 007 IRELAND 52 
17 2 4 i 4 007 IRLANDE 578 tti 8 5 8 166 008 DENMARK 31 
184 
7 008 DANEMARK 187 39 11 10 
009 GREECE 1084 658 2 236 
3i 
4 
12 
009 GRECE 1317 234 10 891 
2o9 
145 37 
16S 028 NORWAY 212 144 6 1 i 18 028 NORVEGE 1222 385 117 12 9 334 030 SWEDEN 428 374 2 15 9 17 10 030 SUEDE 1951 1083 11 57 56 625 110 
032 FINLAND 89 43 4 12 
2 8 
3 27 032 FINLANDE 533 320 35 38 22 !sO 39 101 036 SWITZERLAND 388 179 22 177 22 036 SUISSE 2350 1298 156 707 7 038 AUSTRIA 415 361 4 14 4 10 038 AUTRICHE 2000 1712 21 67 20 9 171 
040 PORTUGAL 10 2 6 2 
s 
040 PORTUGAL 184 7 75 55 i 15 32 042 SPAIN 352 31 281 35 042 ESPAGNE 2566 398 1818 312 37 
048 YUGOSLAVIA 26 24 2 
7 t29 
048 YOUGOSLAVIE 352 272 80 
t48 767 052 TURKEY 482 288 58 052 TURQUIE 2783 1572 296 
056 SOVIET UNION 57 16 31 
s 
10 056 U.R.S.S. 1109 708 31 
267 
370 
060 POLAND 30 46 17 8 060 POLOGNE 560 874 55 238 062 CZECHOSLOVAK 57 11 062 TCHECOSLOVAQ 1033 159 
064 HUNGARY 46 42 4 064 HONGRIE 612 551 61 
068 BULGARIA 9 8 
3i 
1 i 068 BULGARIE 105 91 293 14 2i 2 204 MOROCCO 35 
9S 
3 
4 
204 MAROC 324 3 5 i 208 ALGERIA 296 71 114 12 208 ALGERIE 2192 762 595 703 121 10 
212 TUNISIA 105 60 43 1 1 212 TUNISIE 726 501 190 9 25 1 
216 LIBYA 59 
110 8 
37 22 
2 2 
216 LIBYE 311 
1168 
33 164 i 114 IS 8 220 EGYPT 312 166 i 24 220 EGYPTE 2730 120 955 462 224 SUDAN 46 39 
s3 6 224 SOUDAN 505 412 2o3 34 59 268 LIBERIA 53 
62 2S 
268 LIBERIA 203 
9 338 338 288 NIGERIA 87 
17 
288 NIGERIA 885 7i 302 CAMEROON 72 55 
IS 
302 CAMEROUN 365 294 6i 314 GABON 108 87 6 314 GABON 282 201 20 
318 CONGO 34 11 11 
7 
12 318 CONGO 331 194 78 
28 
59 
330 ANGOLA 23 i 14 2 330 ANGOLA 224 IS 194 2 3 352 TANZANIA 91 90 22 352 TANZANIE 361 342 14i 366 MOZAMBIQUE 22 
82 
366 MOZAMBIQUE 141 
507 372 REUNION 82 
30 2s 2 2s 
372 REUNION 507 
IsS 131 22 194 390 SOUTH AFRICA 105 22 
2i 
390 AFR. DU SUD 686 181 
7o:i 400 USA 408 169 2 37 36 143 
9 
400 ETAT5-UNIS 3838 1487 80 355 292 922 
87 404 CANADA 176 49 41 1 71 5 404 CANADA 2791 1750 635 6 282 31 
412 MEXICO 102 5 6 10 79 2 412 MEXIQUE 631 75 89 22 414 31 
462 MARTINIQUE 40 
3 
40 
2 
462 MARTINIQUE 154 
63 
154 
s 8 484 VENEZUELA 38 33 
13 
484 VENEZUELA 301 225 
508 BRAZIL 46 33 22 508 BRESIL 799 580 172 219 524 URUGUAY 22 
IS 39 
524 URUGUAY 174 
247 440 2 528 ARGENTINA 188 134 i 528 ARGENTINE 1007 320 14 600 CYPRUS 20 14 5 600 CHYPRE 116 85 17 
608 SYRIA 120 107 46 13 97 393 2 608 SYRIE 566 512 24 54 239 1723 2s 612 IRAQ 1303 762 3 612 IRAQ 5566 3538 17 
616 IRAN 377 344 
3 
16 
t9 i 17 2 618 IRAN 2891 2527 38 59 136 34 305 s 624 ISRAEL 66 1 34 6 624 ISRAEL 630 26 280 110 
628 JORDAN 195 99 
2s 
94 
s3 IS 2 628 JORDANIE 1705 1296 138 380 330 2 27 632 SAUDI ARABIA 360 240 25 632 ARABIE SAOUD 2607 1651 189 299 
636 KUWAIT 26 10 6 10 636 KOWEIT 261 18 94 2 147 
644 QATAR 21 i i 21 644 QATAR 141 22 t3 141 647 U.A.EMIRATES 19 17 647 EMIRATS ARAB 237 202 
656 SOUTH YEMEN 101 
IS 5 81 2 20 656 YEMEN DU SUD 596 30S 79 484 42 112 662 PAKISTAN 23 
10 
1 662 PAKISTAN 451 62 2 25 664 INDIA 40 18 1 11 664 INDE 646 352 21 209 
455 
456 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantil~s Destination 
Besllmmung I Werle Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMoa Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
1451.59 1456.59 
680 THAILAND 107 107 
28 2 
680 THAILANDE 1574 1566 
8 143 32 
8 
700 INDONESIA 31 1 
2 
700 INDONESIE 188 3 
30 
2 
701 MALAYSIA 78 35 i 41 3 14 701 MALAYSIA 625 216 12 376 39 3 706 SINGAPORE 118 56 44 706 SINGAPOUR 578 219 134 174 
708 PHILIPPINES 18 
11i 74 
2. 
24 10 
16 708 PHILIPPINES 185 
1303 ss8 25 187 477 160 720 CHINA 401 109 73 720 CHINE 3630 691 414 
728 SOUTH KOREA 81 38 18 5 
2 
20 728 COREE DU SUD 1383 530 317 49 
sO 487 732 JAPAN 33 24 7 
7 
732 JAPON 457 282 125 35 8 740 HONG KONG 16 
28 
9 i 740 HONG-KONG 109 397 66 800 AUSTRALIA 212 148 35 800 AUSTRALIE 1796 1182 193 24 
801 PAPUA N.GUIN 90 
6 
90 
2 4 
801 PAPOU-N.GUIN 483 
44 
483 
s6 59 804 NEW ZEALAND 13 
23 
1 804 NOUV.ZELANDE 171 
125 
12 
822 FR. POLYNESIA 26 3 822 POL YNESIE FR 132 7 
1000 W 0 R L D 13330 5475 2373 2554 756 623 1467 17 83 2 1000 M 0 N DE 86421 35398 16827 12547 3920 4015 13084 94 528 8 
1010 INTRA-EC 4086 1375 934 754 222 524 264 8 5 • 1010 INTRA-CE 19530 4980 5793 3072 1176 1723 2728 6 52 8 1011 EXTRA-EC 9244 4100 1439 1800 534 99 1203 10 57 2 1011 EXT RA-CE 66889 30418 11034 9475 2743 2292 10355 88 476 
1020 CLASS 1 3346 1751 546 416 155 49 371 9 49 . 1020 CLASSE 1 23690 11164 4437 2322 902 1150 3246 87 382 
1021 EFTA COUNTR. 1543 1102 45 222 46 19 60 i 49 . 1021 A E L E 8251 4805 416 936 307 193 1212 i 382 8 1030 CLASS 2 5298 2126 818 1211 355 35 741 9 2 1030 CLASSE 2 36110 15725 6029 6141 1629 398 6085 94 
1031 ACP (63a 732 44 258 241 81 6 101 1 . 1031 ACP (~ 4228 476 1336 1140 325 71 879 1 
1040 CLASS 600 223 74 173 24 15 91 . 1040 CLASS 3 7088 3528 568 1012 212 744 1024 
145&.70 =afiro!NJ'~ ~~0MIXING lllNERAL SUBSTANCES, FOR AGGLOMERATING, MOULDING ETC. MINERAL PRODUCtS AND FOR FORMING FOUNDRY 1456.70 MACHINERY FOR M1XING MINERAL SUBSTANCES, FOR AGGLOMERATING, MOULDING ETC. MINERAL PRODUCtS AND FOR FORMING FOUNDRY MOULDS OF SAND 
MACHINES A AGGLOMERER, FORMER, MOULER LES MATIERES MINERALES ET COIIBUSnBLES SOUDES; MACHINES A FORMER LES MOULES DE 
FONDERIE EN SABLE 
IIASCHINEN ZUM PRESSEN ODER FORMEN VON IIINERALISCHEN STOFFEN UNO FESTEN BRENNSTOFFEN; IIASCH1NEN ZUM HERSTELLEN VON G 
IESSFORIIEN AUS SAND 
001 FRANCE 1171 359 
268 
535 51 75 49 102 001 FRANCE 9539 2965 
167i 
2459 667 458 596 2394 
002 BELG.-LUXBG. 1190 566 146 77 
57 
133 
7 
002 BELG.-LUXBG. 7076 3163 765 497 
3a:i 
980 
s:i 003 NETHERLANDS 1194 914 6 32 
36i 
178 
2 
003 PAYS-BAS 7863 5522 19 156 
1368 
1720 i 004 FR GERMANY 1481 
9sB 
107 635 78 173 125 
4 
004 RF ALLEMAGNE 7811 
5997 
697 4018 120 1208 399 
2i 005 ITALY 1320 148 
68 179 
2 192 365 16 005 ITALIE 8137 663 56i 5 8 1078 955 365 006 UTD. KINGDOM 2371 1582 115 12 404 50 006 ROYAUME-UNI 21450 16636 1048 1832 9 1589 409 007 IRELAND 864 430 13 17 
6 1i 
007 lALANDE 4509 2751 89 80 
s:i 42 008 DENMARK 151 93 
4 
4 
6 
37 008 DANEMARK 1522 501 
236 
42 
3 
874 
009 GREECE 747 258 467 4 8 
52 
009 GRECE 3869 503 2971 61 95 
210 024 ICELAND 58 3 3 024 ISLANDE 281 30 41 
025 FAROE ISLES 25 
125 89 i 120 25 025 ILES FEROE 175 719 623 13 603 
175 
028 NORWAY 537 202 028 NORVEGE 3116 
7 3 
1158 
030 SWEDEN 426 159 11 1 laO 108 147 030 DE 4546 2188 46 4 666 1612 032 FINLAND 354 117 
28 
3 1 7 46 032 DE 1780 733 17 49 6 87 71 817 
036 SWITZERLAND 574 348 179 2 17 
75 
036 E 4319 3217 375 556 8 1 161 
282 
1 
038 AUSTRIA 1140 981 6 71 6 1 038 ICHE 5694 4785 103 322 153 49 
040 PORTUGAL 159 23 3 125 
9 
8 040 UGAL 1335 405 12 729 1 188 
042 SPAIN 1152 171 3 838 131 042 GNE 7157 2045 31 3947 336 798 
046 MALTA 27 
144 
26 1 ti 046 MALlE 157 1 154 2 100 048 YUGOSLAVIA 242 92 
23 
048 YOUGOSLAVIE 3058 1852 1085 15 
052 TURKEY 541 116 
9 
402 
2 
052 TURQUIE 3995 1070 
1sti 
2611 
40 
314 
056 SOVIET UNION 649 238 391 9 056 U.R.S.S. 7985 4229 3327 233 
060 POLAND 238 236 2 i 060 POLOGNE 3262 3233 24 5 3:i 062 CZECHOSLOVAK 154 126 
143 
27 ti 062 TCHECOSLOVAQ 2264 1705 1496 541 5 064 HUNGARY 229 51 18 064 HONGRIE 2598 765 152 185 
066 ROMANIA 49 
143 
4 45 066 ROUMANIE 276 1 3 272 
068 BULGARIA 187 44 068 BULGARIE 3240 2647 393 
070 ALBANIA 26 26 070 ALBANIE 214 211 3 
5 202 CANARY ISLES 15 15 
2s:i 42 i 202 CANARIES 170 165 lasS 338 t5 204 MOROCCO 384 88 
10 
204 MAROC 2747 536 
3 8 122 208 ALGERIA 1675 398 414 649 ti 2 4 208 ALGERIE 12007 4273 1975 5607 19 212 TUNISIA 514 61 143 299 3 
2i 
212 TUNISIE 3017 618 797 1515 10 9 68 
632 216 LIBYA 218 55 63 56 
5 
23 
2 
216 LIBYE 2097 709 264 395 i 20 97 17 220 EGYPT 3210 747 118 1652 399 287 220 EGYPTE 22748 7798 557 10298 3391 666 
232 MALl 45 21 22 2 232 MALl 376 100 262 14 
236 UPPER VOLTA 6 1 5 236 HAUTE-VOLTA 117 34 83 
248 SENEGAL 9 
9 
4 5 i 248 SENEGAL 119 7 51 68 2 7 260 GUINEA 43 3 30 260 GUINEE 226 14 196 
272 IVORY COAST 52 45 7 
20 
272 COTE IVOIRE 1079 1038 41 
124 276 GHANA 21 
19 
1 
2 
276 GHANA 144 
272 
20 
8 280 TOGO 21 
s5 35i 742 
280 TOGO 280 
244 2095 742 10 288 NIGERIA 1206 18 
2 
288 NIGERIA 3365 274 
19 302 CAMEROON 20 17 1 302 CAMEROUN 168 22 116 11 
314 GABON 47 38 9 
44 
314 GABON 270 185 85 
442 9 322 ZAIRE 99 i 10 45 3 322 ZAIRE 662 6 53 158 334 ETHIOPIA 30 1 25 334 ETHIOPIE 252 11 175 60 
346 KENYA 60 42 7 i 11 346 KENYA 246 136 51 3 59 350 UGANDA 56 
15 
53 2 3500UGANDA 692 
112 
670 19 
372 REUNION 15 i 10 372 REUNION 112 12 1sS 382 ZIMBABWE 11 
117 136 ti 7 382 ZIMBABWE 167 12sB 238 3:i 14 390 SOUTH AFRICA 437 14 157 
9 199 
390 AFR. DU SUD 5390 158 3689 64 5347 400 USA 2235 1185 1 146 219 1 475 400 ETATS-UNIS 23170 8701 28 1180 1603 14 6233 
404 CANADA 427 344 23 1 2 35 22 404 CANADA 3263 2624 191 9 41 377 21 
412 MEXICO 757 343 369 45 412 MEXIQUE 4909 1965 2365 559 
448 CUBA 121 
77 
121 448 CUBA 381 
152 
381 
458 GUADELOUPE 80 3 
39 
458 GUADELOUPE 171 19 
202 469 BARBADOS 39 469 LA BARBADE 202 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I 
Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~<IOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~<lba 
14511.70 14511.70 
472 TRINIDAD. TOB 30 
10 
2 28 m t~r6~~E TOB 225 102 34 191 480 COLOMBIA 44 32 2 275 158 15 
484 VENEZUELA 254 26 227 1 484 VENEZUELA 1798 528 1229 41 
500 ECUADOR 369 
47 
369 
5 
500 EQUATEUR 1608 11 29 1589 4 8 508 BRAZIL 163 111 508 BRESIL 1688 1233 395 
2 
27 
512 CHILE 49 
16 
48 1 512 CHILl 176 4 
10i 
162 8 
528 ARGENTINA 198 182 i 33 17 528 ARGENTINE 1920 13 1806 8 s6 98 600 CYPRUS 66 
3 
15 600 CHYPRE 277 6 99 
604 LEBANON 28 
17 
6 10 9 604 LIBAN 336 
93 
16 206 25 89 
608 SYRIA 21 2 1 1 
12 
608 SYRIE 166 42 28 3 
loS 612 IRAQ 483 82 156 70 163 612 IRAQ 3900 1954 203 362 
2 
1275 
616 IRAN 1823 983 12 586 i 38 204 616 IRAN 15100 8708 100 4147 391 1752 624 ISRAEL 889 62 13 806 7 
2 
624 ISRAEL 5437 751 311 4276 11 88 
20 628 JORDAN 88 27 i 52 4 3 6 628 JORDANIE 416 80 63 259 37 20 148 632 SAUDI ARABIA 949 467 126 
s3 232 117 632 ARABIE SAOUD 7728 4415 846 12 1740 504 636 KUWAIT 163 Hi 72 1 37 636 KOWEIT 1135 17 266 14 167 671 640 BAHRAIN 64 34 45 640 BAHREIN 392 150 6 236 647 U.A.EMIRATES 56 20 2 647 EMIRATS ARAB 485 208 248 29 
649 OMAN 69 54 
77 
15 649 OMAN 431 278 
515 
153 
652 NORTH YEMEN 190 91 
7 
22 652 YEMEN DU NRD 1021 336 
eli 170 662 PAKISTAN 349 23 99 
6 
220 662 PAKISTAN 2117 406 303 
39i 
1340 
664 INDIA 903 142 209 546 i 664 INDE 8528 2714 1528 5 3895 8 666 BANGLADESH 13 12 3li 15 666 BANGLA DESH 156 140 139 3 669 SRI LANKA 61 8 669 SRI LANKA 295 136 20 
672 NEPAL 38 35 3 672 NEPAL 543 511 32 
676 BURMA 21 21 i 4 9 676 BIRMANIE 210 210 23 57 139 680 THAILAND 113 99 
13 
680 THAILANDE 1180 961 
28 700 INDONESIA 468 62 392 1 
4 
700 INDONESIE 3564 490 3058 8 
52 701 MALAYSIA 116 53 16 43 701 MALAYSIA 851 388 127 
4 
284 
706 SINGAPORE 128 25 
1182 
103 706 SINGAPOUR 1639 298 2 1335 
720 CHINA 2165 958 25 720 CHINE 20058 9977 9042 1039 
728 SOUTH KOREA 235 171 
14 
61 
4 
3 16 728 COREE DU SUD 2689 1976 184 516 10 2s0 197 1118 732 JAPAN 421 260 39 28 732 JAPON 4191 1808 267 494 
736 TAIWAN 414 
49 
298 
19 
116 736 T'AI-WAN 3720 
ss6 2053 4 19 1644 740 HONG KONG 125 46 
4 
11 740 HONG-KONG 1334 405 
18 
195 168 
800 AUSTRALIA 315 84 175 44 8 800 AUSTRALIE 2568 800 1194 453 101 
804 NEW ZEALAND 27 7 20 804 NOUV.ZELANDE 163 87 5 71 
1000 WORLD 41226 15526 2684 13739 1026 500 5381 489 1875 6 1000 M 0 N DE 315613 137888 16297 87387 7113 2429 42680 1514 20267 38 
1010 INTRA-EC 10489 5160 661 1903 678 229 1175 378 301 4 1010 INTRA-CE 11m 38037 4423 11052 4493 982 8140 998 3831 21 
1011 EXTRA-EC 30737 10366 2023 11836 348 271 4208 112 1573 2 1011 EXTRA-CE 243836 99851 11875 76332 2621 1448 34540 516 16636 17 
1020 CLASS 1 9107 4182 213 2222 247 196 1181 106 760 . 1020 CLASSE 1 74398 32294 1187 12994 2208 386 14256 368 10705 
1021 EFTA COUNTR. 3249 1753 37 482 11 180 264 75 447 . 1021 A E L E 21070 12048 514 2354 185 90 1799 282 3798 
17 1030 CLASS 2 17813 4408 1652 7784 100 75 2974 6 812 2 1030 CLASSE 2 129136 44589 9031 49204 373 1062 18814 148 5898 
1031 ACP (63J 1894 96 260 586 2 54 894 2 . 1031 ACP (~ 9357 791 2034 4054 10 527 1905 36 
1040 CLASS 3819 1777 157 1831 2 51 1 . 1040 CLASS 3 40302 22968 1656 14135 40 1470 33 
14511.80 PARTS OF THE MACHINES OF 14.56 14511.80 PARTS OF THE MACHINES OF 14.58 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CHAP. 14511 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER KAP. 14511 
001 FRANCE 7312 3709 
1298 
1378 82 1714 280 
2 
149 001 FRANCE 35935 19438 
43sS 
6225 479 4455 2907 6 2425 
002 BELG.-LUXBG. 4365 2146 219 398 
soO 226 76 002 BELG.-LUXBG. 18450 9914 816 1329 1242 1747 8 250 003 NETHERLANDS 2997 1931 97 14 
957 
425 7 23 
2 
003 PAYS-BAS 15307 11294 362 98 
3693 
1950 3 358 
52 004 FR GERMANY 6948 
1449 
1437 1967 1891 451 i 243 004 RF ALLEMAGNE 22345 7790 4224 5495 4310 2633 3 1935 005 ITALY 2460 268 
372 
4 500 215 23 005 ITALIE 13137 1656 
211i 
54 1385 1779 8 465 
006 UTD. KINGDOM 7401 1891 605 783 1693 
1044 
1703 354 006 ROYAUME-UNI 40729 10052 2004 3599 5405 
4180 
14488 3070 
007 IRELAND 1278 132 
23 
56 5 4 37 007 lALANDE 5512 723 1 221 37 63 
3 
287 
008 DENMARK 878 659 19 10 77 90 
3 
008 DANEMARK 5118 3749 148 135 149 187 747 
13 009 GREECE 1059 526 58 309 38 76 49 009 GRECE 4510 1482 451 2007 106 174 277 
024 ICELAND 30 3 
2 s3 1 34 14 i 12 024 ISLANDE 264 22 37 238 9 96 97 14 136 028 NORWAY 1425 303 6 202 824 028 NORVEGE 8874 2676 83 1718 4012 
030 SWEDEN 1336 553 20 48 2 108 296 8 303 030 SUEDE 9840 4334 90 77 35 288 2216 52 2748 
032 FINLAND 560 244 4 480 1 121 104 86 032 FINLANDE 3509 1940 35 6 13 239 514 762 036 SWITZERLAND 2364 1506 183 16 97 81 1 036 SUISSE 11800 8369 1065 1408 43 298 587 30 
038 AUSTRIA 2928 2356 24 196 2 214 128 8 038 AUTRICHE 15336 13050 124 652 16 494 885 . 115 
040 PORTUGAL 233 75 84 41 i 31 2 040 PORTUGAL 1799 642 536 349 3 4 226 39 042 SPAIN 1022 237 41 704 
72 
31 8 042 ESPAGNE 5844 1617 436 3084 67 
597 
453 187 
048 YUGOSLAVIA 733 456 72 116 5 12 048 YOUGOSLAVIE 9804 6129 1083 1525 14 132 324 
052 TURKEY 619 492 72 18 11 26 052 TUROUIE 5430 4615 231 111 5 6 146 316 
056 SOVIET UNION 1551 744 3 766 19 19 056 U.R.S.S. 15945 7568 56 7212 23 621 465 
058 GERMAN DEM.R 11 
122 
5 
77 10 
6 058 RD.ALLEMANDE 343 
2348 
26 
796 
8 
3oS 
309 
060 POLAND 238 18 
3 
11 060 POLOGNE 4109 174 
9 
2 483 
062 CZECHOSLOVAK 356 222 20 83 14 14 062 TCHECOSLOVAO 4882 3415 224 523 60 222 429 
064 HUNGARY 529 77 5 434 1 9 3 064 HONGRIE 5584 1609 60 3681 8 114 112 
066 ROMANIA 27 27 i 39 i 066 ROUMANIE 426 426 13 822 2 24 068 BULGARIA 129 88 4li 068 BULGARIE 2771 1910 202 CANARY ISLES 55 3 
236 
4 
27 1i 
202 CANARIES 185 76 
1597 
27 
124 
81 1 
204 MOROCCO 351 62 14 
5 
1 204 2193 278 125 
30 
32 37 
208 ALGERIA 6166 822 2178 744 106 28 2283 208 IE 44925 9669 15910 7508 725 299 10784 
212 TUNISIA 1424 80 1066 229 32 8 9 i 212 IE 11065 583 8652 1554 132 88 56 6 216 LIBYA 1175 325 333 139 236 121 20 216 LIB 7930 2915 1967 1480 
2 
469 820 273 
220 EGYPT 7600 297 6416 328 5 373 181 220 EGYPTE 40396 3226 31257 1701 26 2697 1287 
224 SUDAN 39 12 1 21 
15 
4 1 224 SOUDAN 319 231 15 31 12 22 8 
228 MAURITANIA 300 1 283 1 228 MAURITANIE 2292 37 2174 
3 
79 2 
232 MALl 20 18 1 1 232 MALl 231 4 185 19 20 
457 
458 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung r Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 jDeutschla~ France T ~alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOo Nimexe I EUR 10 leeutschiandj France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
145&.10 I45UO 
236 UPPER VOLTA 61 60 
1 
1 236 HAUTE-VOLTA 421 1 405 
:i 15 240 NIGER 108 
6 
105 
1 
2 
2 
240 NIGER 604 6 559 
6 
36 
7 248 SENEGAL 168 124 34 1 248 SENEGAL 808 66 622 88 19 260 GUINEA 104 61 41 2 260 GUINEE 425 217 184 24 264 SIERRA LEONE 61 23 14 
25 344 24 264 SIERRA LEONE 384 121 85 s6 511 178 268 LIBERIA 455 84 
82 
2 268 LIBERIA 1191 616 3 5 272 IVORY COAST 85 2 1 443 272 COTE IVOIRE 366 18 330 28 10 276 GHANA 525 6 
15 
76 
16 
276 GHANA 3951 76 3 166 29 3686 280 TOGO 33 1 1 
1717 16 
280 TOGO 165 21 101 12 2 44 268 NIGERIA 2266 262 92 64 135 288 NIGERIA 14125 2101 820 461 551 10148 
302 CAMEROON 377 20 205 125 26 1 302 CAMEROUN 1925 116 1130 566 
1 
91 22 
314 GABON 473 3 441 1 27 1 314 GABON 1710 20 1582 5 95 7 318 CONGO 157 25 34 26 72 
52 19 
318 CONGO 906 306 182 56 357 5 
75 322 ZAIRE 605 93 10 23 408 322 ZAIRE 3113 591 136 171 1804 336 
330 ANGOLA 97 3 19 3 51 6 15 330 ANGOLA 797 48 156 45 
:i 406 39 103 334 ETHIOPIA 38 4 32 2 334 ETHIOPIE 201 98 2 71 27 
2 342 SOMALIA 68 
38 
41 34 27 90 342 SOMALIE 210 226 2 97 1 16 109 346 KENYA 210 1 
14 
47 346 KENYA 1061 2 
100 
261 495 
350 UGANDA 37 4 
4 1 :i 
19 
1 
350 OUGANDA 404 41 
s4 4 s:i 263 5 352 TANZANIA 93 18 54 12 352 TANZANIE 854 182 408 148 
366 MOZAMBIQUE 231 
12 
43 188 
4 
366 MOZAMBIQUE 478 
125 
228 246 2 
16 
2 
370 MADAGASCAR 107 91 370 MADAGASCAR 524 383 372 REUNION 64 
1o!i 
64 
6 5 
372 REUNION 547 3 544 
122 31 378 ZAMBIA 120 
10 
378 ZAMBIE 1417 1263 1 
47 1 386 MALAWI 22 4 
902 9s:i 
8 
5 
386 MALAWI 117 12 
2711 2286 
56 1 
390 SOUTH AFRICA 2597 328 166 
89 
243 390 AFR. DU SUD 10783 2810 704 4 2071 
32 
197 
400 USA 4173 848 450 472 530 1021 :i 760 400 ETATS-UNIS 30780 6899 1392 2928 660 2026 6294 10549 
404 CANADA 982 243 108 47 1 137 412 34 404 CANADA 6900 2305 947 951 13 267 1835 4 578 412 MEXICO 277 137 53 12 1 24 8 42 412 MEXIQUE 3078 1032 1177 239 12 67 93 458 
436 COSTA RICA 21 3 
9 
5 
6 
10 2 1 436 COSTA RICA 144 48 
78 
16 
59 
50 17 13 
448 CUBA 62 5 28 
14 
14 448 CUBA 1144 111 801 
27 
95 
458 GUADELOUPE 29 
2 
15 458 GUADELOUPE 167 1 139 
1 1 462 MARTINIQUE 52 36 14 
12 12 
462 MARTINIQUE 264 8 225 29 
110 79 464 JAMAICA 24 
59 1 
464 JAMAIQUE 190 1 
1 4 34 1 472 TRINIDAD, TOB 134 74 
36 ~~ t'6'~6~EflE TOB 1037 63 930 4 480 COLOMBIA 181 78 14 4 3 46 1074 368 109 78 
6 
5 183 331 
484 VENEZUELA 568 256 11 77 42 47 135 484 VENEZUELA 5465 3582 122 588 195 301 671 496 FR. GUIANA 27 
:i 
27 
35 20 4 4 496 GUYANE FR. 104 1 103 131 46 s8 28 500 ECUADOR 100 34 500 EQUATEUR 537 41 223 504 PERU 195 144 
1 2 
5 37 9 504 PEROU 915 428 
1:i 
9 20 397 61 
508 BRAZIL 44 38 
48 
2 1 508 BRESIL 1696 1555 18 
96 
65 45 512 CHILE 164 84 3 20 9 512 CHILl 1191 659 89 12 282 53 
516 BOLIVIA 33 4 
347 91 :i 
29 516 BOLIVIE 241 65 
1225 
5 
19 
171 
528 ARGENTINA 465 24 34 528 ARGENTINE 2301 133 924 238 600 CYPRUS 93 27 9 20 3 
1 
600 CHYPRE 703 170 82 206 7 
10 604 LEBANON 86 21 14 3 
:i 
44 3 604 LIBAN 416 173 84 36 
32 
81 32 
608 SYRIA 328 185 13 115 
372 
11 1 608 SYRIE 3271 2220 145 773 
868 
92 9 
612 IRAQ 2586 832 73 156 
:i 1030 123 612 IRAQ 22255 12518 606 2500 3 4311 1449 616 IRAN 1627 825 96 355 153 157 38 616 IRAN 13040 6067 281 4134 40 873 1469 176 
624 ISRAEL 326 124 96 68 1 4 22 11 624 ISRAEL 3649 1355 1051 593 18 90 445 97 
628 JORDAN 542 113 1 25 
9 
382 18 3 628 JORDANIE 2225 930 49 113 
81 
701 382 50 
632 SAUDI ARABIA 2316 833 315 301 547 262 49 632 ARABIE SAOUD 15847 8530 2063 1561 1441 1837 334 636 KUWAIT 868 250 78 211 
1:i 
320 9 636 KOWEIT 5101 3134 273 687 2 869 136 
640 BAHRAIN 220 40 5 1 
1 
159 2 640 BAHREIN 1995 473 31 4 49 
:i 1416 22 644 QATAR 80 34 4 18 
:i 
20 3 644 QATAR 604 262 12 121 1 182 23 
647 U.A.EMIRATES 662 256 31 8 186 177 1 647 EMIRATS ARAB 4660 1917 584 97 27 423 1591 21 649 OMAN 989 501 10 8 116 354 
10 
649 OMAN 5710 2302 46 54 2 182 3124 
15 652 NORTH YEMEN 109 2 3 33 61 
2 
652 YEMEN DU NRD 664 79 11 84 475 
1 656 SOUTH YEMEN 32 
36 
21 3 
70 
6 656 YEMEN DU SUD 306 7 121 16 
8 184 
161 
662 PAKISTAN 450 183 40 117 4 662 PAKISTAN 3412 742 1237 261 973 7 
664 INDIA 1515 656 235 2 80 301 241 664 INDE 10944 2947 2778 80 353 2370 2416 
666 BANGLADESH 34 4 3 27 666 BANGLA DESH 278 115 
112 
76 87 
669 SRI LANKA 158 121 8 11 26 669 SRI LANKA 909 490 s9 307 676 BURMA 33 23 90 287 2 1000 676 BIRMANIE 286 212 832 7 460 15 61aS 680 THAILAND 1622 210 29 680 THAILANDE 9299 1737 
24 
78 
690 VIETNAM 21 
165 419 15 126 22 
21 690 VIET-NAM 186 1 
181 315 129 
161 
700 INDONESIA 765 
1 
18 700 INDONESIE 5883 2491 2628 
17 
139 
701 MALAYSIA 665 128 2 43 322 157 12 701 MALAYSIA 3633 1175 17 417 695 1209 103 
706 SINGAPORE 406 38 84 119 7 155 3 706 SINGAPOUR 2637 496 499 601 2 31 968 40 
708 PHILIPPINES 62 50 4 
248 
3 4 1 708 PHILIPPINES 672 474 29 5 11 151 2 
720 CHINA 435 50 102 2 28 5 720 CHINE 3614 493 435 2174 12 407 93 
724 NORTH KOREA 707 663 
s4 191 25 44 724 COREE OU NRD 6831 6559 37s5 196 249 402 322 272 728 SOUTH KOREA 825 124 412 12 7 728 COREE DU SUD 5931 900 107 
732 JAPAN 842 148 10 6 570 36 72 732 JAPON 4481 985 121 91 
1 
1036 829 1399 
736 TAIWAN 257 99 
37 
20 132 3 3 736 T'AI-WAN 1565 972 
2Bii 
82 324 87 99 
740 HONG KONG 1838 34 41 1724 2 740 HONG-KONG 8341 278 177 3 7544 51 
743 MACAO 28 
217 4:i 69 37 28 21 743 MACAO 121 1926 389 570 2 125 121 2sS 800 AUSTRALIA 908 521 800 AUSTRALIE 5757 2489 
804 NEW ZEALAND 34 6 
27 
21 7 804 NOUV.ZELANDE 469 197 
167 
8 2 228 34 822 FR.POL YNESIA 27 822 POL YNESIE FR 172 1 1 3 
1000 W 0 R L D 105451 31528 20699 12574 2499 14123 14583 1726 7706 13 1000 M 0 N D E 639795 232298 113476 77051 11087 38869 92748 14642 59551 73 
1010 INTRA-EC 34698 12444 3788 4334 2276 6455 me 1712 908 2 1010 INTRA-CE 161042 64441 13234 17107 9446 17219 16221 14519 8803 52 
1011 EXTRA-EC 70755 19085 16911 8241 223 7668 11804 14 6798 11 1011 EXTRA-CE 478750 167857 100242 59943 1642 21648 76526 123 50748 21 1020 CLASS 1 20816 8020 2015 2424 121 2869 3167 12 2188 . 1020 CLASSE 1 131860 58544 9201 12767 967 7764 20776 102 21739 
1021 EFTA COUNTR. 8877 5040 316 819 29 572 857 9 1235 . 1021 A E L E 51421 31033 1887 2730 201 1419 6243 66 7842 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOCJ 
145UO 145UO 
1030 CLASS 2 45872 9066 14733 4142 96 4793 8543 2 4486 11 1030 CLASSE 2 301018 84857 89951 31151 607 13772 53977 21 26661 21 
1031 ACP (63a 6895 945 1645 517 1 1123 2514 1 149 . 1031 ACP (~ 39870 6703 9204 2330 10 3866 16971 13 773 
1040 CLASS 4066 1999 163 1674 6 6 94 124 . 1040 CLASS 3 45875 24457 1090 16027 68 113 1773 2347 
1457 GLASS.WORKING MACHI~OTHER THAN MACHINES FOR WORKING GLASS IN THE COLD); MACHINES FOR ASSEMBLING ELECTRIC FILAMENT 1457 GLASS.WORKING MA~OTHER THAN MACHINES FOR WORKING GLASS IN THE COLD); MACHINES FOR ASSEMBLING ELECTRIC FILAMENT 
AND DISCHARGE LAMPS ELECTRONIC AND SIMILAR TUBES AND VALVES AND DISCHARGE LAMPS ELECTRONIC AND SIMILAR TUBES AND VALVES 
MACHINES POUR FABRICATION ET TRAVA!. A CHAUD DU VERRE; MACHINES POUR ASSEMBLAGE DES LAMPES, TUBES ET VALVES ELEC- IIASCHINEN ZUII HERSTELLEN ODER WARMBEARBEITEN VON GLAS. IIASCHINEN ZUII ZUSAMMENBAU VON ELEKTRISCHEN LAMPEN U. ROEHREN 
TRIQUES, ELECTRONIQUES ET SIMIL. 
1457.10 GLASS.WORKING MACHINES (OTHER THAN FOR WORKING GLASS IN THE COLD) 1457.10 GLAss-WORKING MACHINES (OTHER THAN FOR WORKING GLASS IN THE COLD) 
MACHINES POUR FABRICATION ET TRAVAft. A CHAUD DU VERRE MASCHINEN ZUM HERSTELLEN ODER WARMBEARBEITEN VON GLAS 
001 FRANCE 373 105 
108 
117 1 53 97 
:i 
001 FRANCE 9587 4069 
4711 
2168 19 1150 2161 
117 002 BELG.-lUXBG. 225 61 13 22 
s6 18 12 002 BELO.-LUXBO. 11689 730 146 5546 4933 419 81 003 NETHERLANDS 232 43 25 22 
26 
74 003 PAYS-BAS 9756 1781 840 350 446 1771 46 004 FR GERMANY 913 
225 
197 197 51 442 
1 
004 RF ALLEMAGNE 16915 
4792 
3371 2765 1019 9257 11 
005 ITALY 372 21 
s8 26 28 97 :i 005 ITALIE 10967 736 711 3 1507 3920 35 4 5 006 UTD. KINGDOM 343 130 54 72 
26 
006 ROYAUME-UNI 4609 1514 798 599 924 
301 
28 
007 IRELAND 28 1 
14 
1 007 lALANDE 407 78 
2ri 
28 
008 DENMARK 15 i 1 008 DANEMARK 352 31 95 21 44 009 GREECE 80 59 
14 
20 009 GRECE 357 6 165 
131 
70 
024 ICELAND 14 
9 1 5 8 
024 ISLANDE 131 
138 201 s9 1 185 028 NORWAY 23 028 NORVEGE 622 8 
030 SWEDEN 90 10 7 17 56 030 SUEDE 3258 432 1004 222 2 274 1324 
032 FINLAND 131 1 38 26 66 032 FINLANDE 4888 71 1105 334 8 3 3367 
036 SWITZERLAND 311 20 9 275 7 036 SUISSE 4988 672 738 3391 
1 
19 168 
038 AUSTRIA 169 112 12 36 
24 
9 038 AUTRICHE 7109 5595 430 500 9 574 
040 PORTUGAL 122 59 23 10 6 
157 
040 PORTUGAL 2572 1549 266 267 339 151 
200 042 SPAIN 421 49 75 96 4 40 042 ESPAGNE 5737 1600 1739 1639 110 389 
048 YUGOSLAVIA 145 46 
276 
81 6 12 048 YOUGOSLAVIE 4149 1422 15 1815 
9 
391 506 
052 TURKEY 331 6 35 11 3 052 TUROUIE 5433 135 3965 1153 98 73 
056 SOVIET UNION 108 10 31 9 14 44 
5 
056 U.R.S.S. 7905 874 818 230 686 5297 
140 058 GERMAN DEM.R 26 
4 1:i 1 
21 
2 
058 RD.ALLEMANDE 819 
237 ss4 3:i 679 75 060 POLAND 26 6 060 POLOGNE 1231 
10 
332 
062 CZECHOSLOVAK 10 6 
1 
4 062 TCHECOSLOVAQ 782 467 23 
22 
282 
064 HUNGARY 87 78 
1 
8 064 HONGRIE 2199 1697 23 61 396 
068 BULGARIA 2 1 068 BULGARIE 121 54 67 j 204 MOROCCO 28 28 
16 
204 MAROC 723 1 715 380 208 ALGERIA 27 11 
1 19 84 208 ALGERIE 523 13 130 77 107 sst 220 EGYPT 117 1 12 220 EGYPTE 1079 36 106 196 
268 LIBERIA 4 4 268 LIBERIA 102 102 
276 GHANA 1 
1 67 :i 
1 276 GHANA 134 
5:i 1881 266 
134 
288 NIGERIA 381 310 288 NIGERIA 7402 5202 
334 ETHIOPIA 8 
37 
8 22 334 ETHIOPIE 247 489 24 247 16 1 1042 390 SOUTH AFRICA 66 
65 
7 
1 169 
390 AFR. DU SUD 1675 103 
400 USA 837 114 230 258 400 ETATS-UNIS 24923 3625 6862 4634 11 2440 7351 
:i 404 CANADA 126 39 
18 
76 
2 
11 404 CANADA 2284 739 9 1078 
10 
455 
412 MEXICO 87 31 36 412 MEXIQUE 2599 813 483 1256 37 
442 PANAMA 101 32 3 41 
2 
25 
2 
442 PANAMA 2697 1523 53 899 84 222 239 448 CUBA 141 17 111 9 448 CUBA 4616 679 3369 207 38 
472 TRINIDAD. TOB 14 11 
4 
3 ~~ t~~6~Jle TOB 216 140 1 34:i 76 480 COLOMBIA 5 1 408 54 10 
484 VENEZUELA 209 209 
9 
484 VENEZUELA 1516 2 1514 
200 468 GUYANA 9 
2 10 4 488 GUYANA 209 sO 381 211 508 BRAZIL 16 508 BRESIL 662 20 
10 604 LEBANON 23 19 4 604 LIBAN 449 413 3 20 
1:i 
3 
608 SYRIA 2 2 
t:i 
608 SYRIE 102 89 
1019 616 IRAN 39 26 
2 
616 IRAN 1889 870 
16 44 624 ISRAEL 30 23 5 
22 
624 ISRAEL 1177 1037 80 
220 628 JORDAN 35 
6 
13 
1 
628 JORDANIE 276 
:i 28 to:i 
56 
22 632 SAUDI ARABIA 12 5 632 ARABIE SAOUD 231 75 
647 U.A.EMIRATES 8 j 2 1 6 647 EMIRATS ARAB 142 61 35 29 107 662 PAKISTAN 19 
9 
9 2 662 PAKISTAN 321 
280 
139 92 
2 664 INDIA 104 24 34 9 28 664 INDE 3623 770 1590 146 835 
666 BANGLADESH 20 20 
2 :i B:i 666 BANGLA DESH 600 600 B:i sO 200 680 THAILAND 222 134 680 THAILANDE 3546 3213 
700 INDONESIA 28 
6 
28 
27 
700 INDONESIE 1094 13 
27 
1071 10 
701 MALAYSIA 34 1 701 MALAYSIA 297 58 29 2 183 706 SINGAPORE 12 4 
1 
8 706 SINGAPOUR 199 87 
11 
10 100 
708 PHILIPPINES 4 1 
147 140 
2 708 PHILIPPINES 158 29 6 4640 112 720 CHINA 559 114 12 146 720 CHINE 20767 5250 482 3963 6432 
728 SOUTH KOREA 588 9 273 7 158 141 728 COREE DU SUD 11176 957 4510 212 2420 3077 
732 JAPAN 141 63 8 13 
3:i 
57 732 JAPON 3344 1681 42 158 
67 
1463 
736 TAIWAN 93 8 48 4 736 T'AI-WAN 2284 150 1839 228 
740 HONG KONG 28 45 25 3 740 HONG-KONG 637 1839 572 1 65 800 AUSTRALIA 143 71 27 800 AUSTRALIE 2848 595 413 
804 NEW ZEALAND 11 1 10 804 NOUV.ZELANDE 191 20 171 
1000 W 0 R L D 8970 1766 1432 2226 90 924 2328 8 195 1 1000 M 0 N DE 225047 53481 38696 40631 7354 22686 61185 197 760 57 
1010 INTRA-EC 2577 564 404 481 74 260 774 6 13 1 1010 INTRA-CE 64621 13000 10552 6603 6663 9533 17943 152 124 51 
1011 EXTRA-EC 6395 1201 1028 1745 16 664 1555 2 183 1 1011 EXTRA-CE 160426 40481 28145 34028 691 13153 43242 44 636 6 
1020 CLASS 1 3080 608 514 980 1 230 590 157 . 1020 CLASSE 1 74215 19987 16400 16047 47 3826 17634 274 
1021 EFTA COUNTR. 856 210 89 368 
t:i 
39 150 
2 22 . 1021 A E L E 23569 8457 3745 4804 12 782 5769 44 221 6 1030 CLASS 2 2357 363 360 584 253 759 1 1030 CLASSE 2 47722 11217 6975 12935 527 2930 12867 
459 
460 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
1457.10 1457.10 
1031 ACP (63J 421 11 2 77 3 
181 
328 
5 
. 1031 ACP (6~ 8591 200 86 2196 271 2 5832 
146 
4 
1040 CLASS 961 230 155 182 2 206 . 1040 CLASS 3 38489 9277 4769 5046 117 6397 12743 
1457.30 MACHINES FOR ASSEIIBUNG ELECTRIC FILAIIENT AND DISCHARGE WIPS AND ELECTRONIC AND SIMILAR TUBES AND VALVES 1457.30 MACHINES FOR ASSEIIBUNG ELECTRIC RLAMENT AND DISCHARGE LAMPS AND ELECTRONIC AND S!IIILAR TUBES AND VALVES 
MACHINES POUR ASSEMBLAGE DES LAIIPES, TUBES ET VALVES ELECTRJQUES, ELECTRONJQUES ET SIMIL IIASCHINEN ZUU ZUSAMYEHBAUEN YON ELEKTRISCHEN LAMPEN ODER ROEHREN 
001 FRANCE 237 4 
4 
233 001 FRANCE 7096 363 
71 
6 6703 9 15 
002 BELG.-LUXBG. 14 1 
3 
9 
3 12 1 
002 BELG.-LUXBG. 495 157 2 265 
24 171 10 72 003 NETHERLANDS 124 71 34 
745 1 
003 PAY5-BAS 6769 5840 474 178 
21471 004 FR GERMANY 794 
27 
37 8 3 004 RF ALLEMAGNE 22812 
197 
1 997 26 289 28 
005 ITALY 78 36 
1 
15 005 ITALIE 1398 5 
t9 
1009 
9 
187 
006 UTD. KINGDOM 113 5 107 006 ROYAUME-UNI 3394 359 3007 
2 030 SWEDEN 1 1 
6 
030 SUEDE 121 119 
036 SWITZERLAND 6 
16 
036 SUISSE 106 6 450 100 038 AUSTRIA 16 
23 3 
038 AUTRICHE 456 4 60 2 042 SPAIN 42 16 042 ESPAGNE 574 58 456 
048 YUGOSLAVIA 7 7 
17 16 
048 YOUGOSLAVIE 157 156 1 
924 052 TURKEY 33 052 TUROUIE 1455 31 500 
062 CZECHOSLOVAK 12 
1 23 
12 062 TCHECOSLOVAQ 768 14 
72 653 
774 
220 EGYPT 24 
46 
220 EGYPTE 728 
9 
3 
390 SOUTH AFRICA 49 
42 6 
3 390 AFR. DU SUD 219 
1 54 84 3 126 400 USA 155 107 400 ETATS-UNIS 7230 4334 2818 20 
412 MEXICO 162 1 161 412 MEXIOUE 4723 122 4601 
480 COLOMBIA 17 17 480 COLOMBIE 475 
11 
475 
2 508 BRAZIL 27 27 508 BRESIL 786 773 
512 CHILE 15 
4 
15 512 CHILl 430 
55 
430 
528 ARGENTINA 14 10 528 ARGENTINE 342 287 
662 PAKISTAN 26 26 
47 
662 PAKISTAN 776 11 765 
1635 664 INDIA 102 55 664 INDE 2948 3 1310 
700 INDONESIA 12 
3 
12 700 INDONESIE 350 
246 
350 
3 706 SINGAPORE 3 
8 
706 SINGAPOUR 249 
216 708 PHILIPPINES 8 
5 18 
708 PHILIPPINES 223 7 
3o4 720 CHINA 23 
13 
720 CHINE 758 454 
336 732 JAPAN 17 4 732 JAPON 749 2 411 
736 TAIWAN 64 64 
1 
736 T'AI-WAN 1617 
3 
1617 
25 800 AUSTRALIA 12 11 800 AUSTRALIE 352 324 
1000 W 0 R L D 2234 202 42 47 1743 2 182 15 1 • 1000 M 0 N DE 6950B 12900 683 1262 49235 71 5247 38 72 
1010 INTRA-EC 1363 109 38 40 1131 2 27 15 1 • 1010 INTRA..CE 42100 6964 551 1202 32487 6B 718 38 72 
1011 EXTRA-EC 872 93 4 7 613 155 • 1011 EXTRA..CE 27407 5936 133 59 16748 3 4528 
1020 CLASS 1 344 74 3 6 187 74 . 1020 CLASSE 1 11579 4772 61 57 5054 3 1632 
1021 EFTA COUNTR. 25 2 
1 1 
16 7 . 1021 A E L E 761 177 
72 2 
465 119 
1030 CLASS 2 491 13 426 50 . 1030 CLASSE 2 14117 605 11693 1745 
1031 ACP (63J 5 
6 
4 1 . 1031 ACP (~ 107 560 92 15 1040 CLASS 37 31 . 1040 CLASS 3 1711 1151 
1458 ~~~TIC VENDING MACHINES (FOR EXAIIPLE, STAMP, QGARETTE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES), NOT BEING GAMES OF SKILL OR 1458 ~~~TIC VENDING MACHINES (FOR EXAIIPLE, STAMP, CIGARETTE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES~ NOT BEING GAMES OF SKILL OR 
APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUES DONT LE FONCTIONNEIIENT NE REPOSE PAS SUR L'ADRES5E OU HASARD YERKAUFSAUTOMATEN, AUSGEN. GESCHICKUCHKEIT$- UNO GLUECKSSPIELAUTOIIATEN 
1458.10 AUTOMATIC VENDING MACHINES 1458.10 AUTOMATIC VENDING MACHINES 
APPAREILS DE VENTE AUTOMAnQUES AUTOIIATEN 
001 FRANCE 1898 78 
11 
1238 1 64 204 313 001 FRANCE 20303 1273 
362 
11875 23 634 3582 2916 
002 BELG.-LUXBG. 269 39 81 26 
30 
62 50 002 BELG.-LUXBG. 3529 346 592 1006 
485 
606 617 
003 NETHERLANDS 768 303 3 142 
124 
35 
1 
275 003 PAYS-BAS 9705 3399 74 1277 
2100 
635 
11 
3835 
004 FR GERMANY 2369 
28 
30 1174 23 164 853 004 RF ALLEMAGNE 22271 
279 
426 7524 164 2856 9190 
005 ITALY 94 25 
219 
1 i 36 8 4 005 ITALIE 1636 511 1800 16 19 756 98 74 006 UTD. KINGDOM 1416 526 21 63 
67 
578 006 ROYAUME-UNI 17062 5870 491 1436 
1102 
7258 
007 IRELAND 77 10 
3 72 5 
007 lALANDE 1212 98 5 438 6 1 008 DENMARK 161 19 62 
5 
008 DANEMARK 1407 210 42 137 6 574 
61 009 GREECE 24 2 4 11 2 
2 17 
009 GRECE 317 13 40 197 1 5 
253 028 NORWAY 118 17 1 6 7 68 028 NORVEGE 1347 190 15 76 127 10 676 
030 SWEDEN 333 29 5 BB 27 i 3 181 030 SUEDE 4287 280 97 860 647 2 85 2316 032 FINLAND 149 56 
5 
42 7 11 32 032 FINLANDE 1473 543 3 224 154 6 114 429 
036 SWITZERLAND 849 336 346 1 18 143 036 SUISSE 8956 3158 98 3628 54 
2 
284 1734 
038 AUSTRIA 445 162 1 150 10 122 038 AUTRICHE 4718 2095 12 1108 4 155 1342 
040 PORTUGAL 27 
ts5 4 
25 43 1 2 040 PORTUGAL 458 2oo3 118 441 636 66 17 042 SPAIN 464 256 5 042 ESPAGNE 5294 2431 40 
208 ALGERIA 73 
2 
4 69 
28 9 
208 ALGERIE 972 
18 
84 868 
541 IsS 390 SOUTH AFRICA 45 6 
323 i 390 AFR. DU SUD 816 100 2 16 400 USA 427 6 1 43 53 400 ETATS-UNIS 3995 107 60 2029 1287 496 
404 CANADA 22 13 1 6 2 404 CANADA 444 207 47 117 70 3 
636 KUWAIT 40 17 15 B 
4 
636 KOWEIT 393 220 
3 
127 46 48 706 SINGAPORE 12 
126 i 7 4 1 706 SINGAPOUR 132 t409 64 8 38 17 800 AUSTRALIA 271 32 26 82 BOO AUSTRALIE 3363 43 416 504 945 
1000 W 0 R L D 10510 1929 137 43B7 269 168 826 9 2785 • 1000 M 0 N DE 115664 21811 2896 37070 5757 2022 13768 109 32231 
1010 INTRA-EC 7097 1004 96 2938 222 118 631 9 2079 • 1010 INTRA..CE 77445 11489 1950 23793 4727 1314 10111 109 23952 
1011 EXTRA-EC 3412 925 41 1449 47 49 195 706 • 1011 EXTRA..CE 38210 10322 946 13277 1030 699 3657 8279 
1020 CLASS 1 3172 901 27 1287 45 49 164 699 . 1020 CLASSE 1 35430 10008 646 11448 1017 695 3424 8192 
1021 EFTA COUNTR. 1925 600 12 659 44 3 60 547 . 1021 A E L E 21267 6266 225 6356 994 20 890 6516 
1030 CLASS 2 236 24 14 158 3 30 7 . 1030 CLASSE 2 2704 306 291 1780 13 2 229 83 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland j Belg.-lux.l UK I Ireland I Dan mark 1 'HMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
1458.10 1458.10 
1031 ACP {63) 15 2 3 3 7 . 1031 ACP {63) 171 16 63 41 2 49 
1458.80 PARTS OF AUTOMATIC VENDING MACHINES 1458.80 PARTS OF AUTOMATIC VENDING MACHINES 
PARTIES ET PIECES D£TACHEES D'APPAREILS DE YENTE AUTOMAT. TEILE FUER AUTOMATEN 
001 FRANCE 205 23 
8 
55 33 28 89 10 001 FRANCE 9108 1293 285 1053 8 384 6060 310 002 BELG.-LUXBG. 72 9 13 
10 
5 i 4 002 BELG.-LUXBG. 3640 133 140 2910 4028 71 101 003 NETHERLANDS 65 21 1 6 
1i 
14 12 003 PAYS-BAS 6553 1138 32 127 
4s0 
846 382 
004 FR GERMANY 210 
16 
10 59 2 87 41 004 RF ALLEMAGNE 10931 
218 
355 651 47 8336 3i 1061 
005 ITALY 31 2 
40 
1 
2 
6 i 6 005 ITALIE 733 182 948 81 9 204 48 006 UTD. KINGDOM 188 59 14 10 
78 
62 006 ROYAUME-UNI 6239 1965 886 708 
61i 
196 1527 
007 IRELAND 78 
16 2 i 007 lALANDE 
615 2 
16 
1 
26 
1 
008 DENMARK 27 8 
8 
008 DANEMARK 1373 295 21 1015 
028 NORWAY 13 1 i 2 2 028 NORVEGE 318 66 5 1 12 6 100 134 030SW N 26 4 2 8 11 030 SUEDE 1375 125 5 28 90 776 345 
032 FIN D 19 2 i 10 2 5 2 032 FINLANDE 534 155 5i 55 11 1 248 64 036S ALAND 75 29 32 3 8 036 SUISSE 2847 1735 501 102 1 166 291 
038A lA 29 10 i 14 i 1 4 038 AUTRICHE 640 335 62 152 2 1 59 93 042 SPAIN 63 9 51 21 042 ESPAGNE 2481 127 342 10 1924 14 
382 ZIMBABWE 8 i 2 8 i 382 ZIMBABWE 129 sli 33 6 129 34 390 SOUTH AFRICA 5 
20 2 
1 
25 
390 AFR. DU SUD 218 
140 i 87 400 USA 152 34 1 63 7 400 ETATS.UNIS 3224 604 32 158 1662 s5 142 
404 CANADA 5 1 1 9 3 404 CANADA 217 52 43 13 7 100 2 604 LEBANON 9 
2 1i 2 
604 LIBAN 101 44 5 101 8 j ggj 800 AUSTRALIA 21 6 800 AUSTRALIE 1219 77 8i 
1000 W 0 R L D 1381 235 43 337 66 44 439 28 189 • 1000 M 0 N DE 54119 8674 2297 4716 4590 4510 24145 312 4875 
1010 INTRA·EC 877 143 34 175 56 43 288 2 136 • 1010 INTRA-CE 39249 5045 1756 2948 4188 4469 17162 227 3454 
1011 EXTRA-EC 503 92 9 162 10 1 152 25 52 • 1011 EXTRA-CE 14870 3629 541 1769 402 41 6983 65 1420 
1020 CLASS 1 440 91 6 143 8 1 121 25 45 . 1020 CLASSE 1 13378 3501 245 1470 374 26 6414 85 1263 
1021 EFTA COUNTR. 166 45 2 63 6 18 32 . 1021 A E L E 5806 2416 67 812 216 9 1353 933 
1030 CLASS 2 53 2 19 2 29 1 . 1030 CLASSE 2 1255 73 285 295 28 15 530 29 
1031 ACP Js63~ 13 i 1 12 j . 1031 ACP {6~ 279 s5 42 4 8 9 219 1 1040 CLA 8 . 1040 CLASS 3 238 11 39 129 
1459 MACHINES, AND MECHANICAL APPUANCES, HAYING INDMDUAL FUNCTIONS, NOT FALUNG WITHIN ANY OTHER HEADING OF THIS CHAPTER 1459 IIACHINES, AND MECHANICAL APPUANCES, HAYING INDMDUAL FUNcnONS, NOT FAWNG WITHIN ANY OTHER HEADING OF THIS CHAPTER 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS IIECANIQUES IIASCHINEN, APPARATE UND MECHANISCHE GERAETE 
1459.10 MACHINES AND APPUANCES FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 2851.10 1459.10 MACHINES AND APPUANCES FOR IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 2851.10 
MACHINES POUR PRODUcnoN DES PROOUITS VISES AU NO 2851.10 IIASCHINEN ZUII ERZEUGEN VON WAREN OER NR. 2851.10 
1000 W 0 R L D 7 3 4 • 1000 M 0 N DE 210 98 4 107 1 
1010 INTRA-EC 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 64 23 4 36 1 
1011 EXTRA·EC 4 2 2 • 1011 EXTRA-CE 148 75 71 
1459.21 NUCLEAR REACTORS 1459.21 NUCLEAR REACTORS 
REACTEURS NUCLEAIRES KERNREAKTOREN 
728 SOUTH KOREA 340 340 728 COREE DU SUD 2814 2814 
1000 W 0 R L D 345 340 5 • 1000 M 0 N DE 2856 2849 7 
101 0 INTRA-EC 5 340 5 • 1010 INTRA-CE 7 2849 7 1011 EXTRA·EC 340 • 1011 EXTRA-CE 2849 
1030 CLASS 2 340 340 . 1030 CLASSE 2 2815 2815 
1459.25 FUa aEMENTS OF NUCLEAR REACTORS, NOT IRRADIATED 1459.25 FUa aEMENTS OF NUCLEAR REACTORS, NOT IRRADIATED 
aEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES POUR REACTEURS NUClEAIRES NICHT BESTRAHLTE BRENNSTOFFELEMENTE FUER KERNREAKTOREN 
001 FRANCE 727 189 68 538 001 FRANCE 569487 185827 66787 363660 002 BELG.·LUXBG. 146 78 i 002 BELG.-LUXBG. 146374 79587 1571 003 NETHERLANDS 3 1 1 003 PAYS-BAS 5130 2220 1339 
004 FR GERMANY 44 44 004 RF ALLEMAGNE 299 299 005 ITALY 
70 
005 ITALIE 3987 
80312 
3987 
030 SWEDEN 70 030 SUEDE 60312 
032 FINLAND 30 30 
16 
032 FINLANDE 25946 25946 
1566 036 SWITZERLAND 71 55 
10:i 
036 SUISSE 56670 55104 
1638i 042 SPAIN 103 042 ESPAGNE 16381 
400 USA 
st st 400 ETATS-UNIS 531 531 4083 732 JAPAN 732 JAPON 4063 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 671 671 
1000 W 0 R L D 1255 424 171 16 538 106 • 1000 M 0 N DE 909876 428997 85038 1571 383660 10610 
1010 INTRA·EC 920 268 68 
18 
538 46 • 1010 INTRA-CE 725276 267634 68126 
1571 
383660 5856 
1011 EXTRA-EC 336 158 103 61 • 1011 EXTRA-CE 184599 161362 16912 4754 
1020 CLASS 1 336 156 103 16 61 . 1020 CLASSE 1 184594 161362 16912 1566 4754 
1021 EFTA COUNTR. 172 156 16 . 1021 A E L E 162928 161362 1566 
1459.27 PARTS OF NUCLEAR REACTORS, OF OPEN-DIE FORGED STEEL OTHER THAN NON-IRRADIATED FUEL ELEMEN13 1459.27 PARTS OF NUCLEAR REACTORS, OF OPEN-IliE FORGED STEEL, OTHER THAN NON~RRADIATED FUa aEMENTS 
461 
462 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination Bestimmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 .Joeutschlan1 France I It alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a J Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
1459.27 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR REACTEURS NUCLEAJRES, EN ACIER FORGE 1459.27 YElLE FUER KERNREAKTOREN, AUS FREIFORMGESCHMIEDETEM STAHL, AUSG. NICHTBESTRAHLTE BRENNSTOFFELEMENTE 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 i 002 BELG.-LUXBG. 518 54 464 36 10 004 FR GERMANY 53 52 004 RF ALLEMAGNE 311 265 
390 SOUTH AFRICA 20 20 390 AFR. DU SUD 1131 1131 
664 INDIA 639 639 664 INDE 4687 4687 
728 SOUTH KOREA 645 645 728 COREE DU SUD 19205 19205 
1000 W 0 R L D 1358 1 1356 1 • 1000 M 0 N DE 25B71 66 25756 36 10 3 
1010 INTRA-EC 54 i 53 1 • 1010 INTRA.CE 832 54 729 36 10 3 1 011 EXTRA·EC 1305 1304 • 1011 EXTRA.CE 25039 12 25027 
1020 CLASS 1 21 1 20 . 1020 CLASSE 1 1143 12 1131 
1030 CLASS 2 1284 1284 . 1030 CLASSE 2 23896 23896 
1459.29 PARTS OF NUCLEAR REACTORS OTHER THAN NON-IRRAOIATED FUEL-ELEMENTS AND THOSE OF OPEN-DIE FORGED STEEL 1459.29 PARTS OF NUCLEAR REACTORS OTHER THAN NON-IRRADIATED FUEL-ELEMENTS AND THOSE OF OPEN-DIE FORGED 5TEEL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR REACTEURS NUCLEAJRES, AUTRES QU'ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES ET EN ACIER FORGE TEILE FUER KERNREAKTOREN, AUSG. AUS FREIFORMGESCHMIEDETEM STAHL U. NICHT BESTRAHLTE BRENNSTOFFELEMENTE 
001 FRANCE 326 225 
32 
80 21 001 FRANCE 23402 1730 586i 20881 791 002 BELG.-LUXBG. 33 1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 5881 12 8 
003 NETHERLANDS 3 
26 3 i 003 PAYS-BAS 168 129 13i 79 59 39 2 004 FR GERMANY 30 
17 
004 RF ALLEMAGNE 271 
14 4712 005 ITALY 17 
4 5 4 
005 ITALIE 4726 
47 7 006 UTD. KINGDOM 13 006 ROYAUME-UNI 144 90 
4 030 SWEDEN 4 4 030 SUEDE 291 287 
2 24 038 SWITZERLAND 3 3 40 3 036 SUISSE 132 106 193 042 SPAIN 85 42 
14 
042 ESPAGNE 6902 5507 1202 11i 056 SOVIET UNION 14 
s4 
056 U.R.S.S. 171 
579 064 HUNGARY 54 
159 6 
064 HONGRIE 579 
3 159082 173 400 USA 166 1 400 ETATS-UNIS 159409 151 
457 VIRGIN ISLES 9 9 
2 
457 ILES VIERGES 6112 6112 
190 624 ISRAEL 2 624 ISRAEL 190 
662 PAKISTAN 23 23 662 PAKISTAN 105 105 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 326 326 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 121 121 
1000 W 0 R L D 796 335 99 14 8 252 84 4 • 1000 M 0 N DE 209160 8674 7201 171 127 186335 6639 7 6 
1010 INTRA-EC 423 231 59 
14 
8 81 40 4 • 1010 INTRA.CE 34596 1976 5992 11i 127 20940 5550 7 2 1011 EXTRA-EC 373 104 40 171 44 • 1011 EXTRA.CE 174562 6696 1209 165394 1088 4 
1020 CLASS 1 268 50 40 162 16 . 1020 CLASSE 1 167237 8054 1208 159277 694 4 
1021 EFTA COUNTR. 6 6 
9 28 
. 1021 A E L E 426 393 2 3 24 4 
1030 CLASS 2 37 
s4 14 
. 1030 CLASSE 2 6575 63 1 11i 6117 394 1040 CLASS 3 68 . 1040 CLASSE 3 750 579 
1459.34 IIACHIHES SPECIALLY DESIGNED FOR THE RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 1459.34 MACHINES SPECIALLY DESIGNED FOR THE RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
IIACHIHES POUR LE RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRAOIES MASCHINEN ZU!I AUFBEREJTEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE ZUR WIEDERVERWENDUNG 
001 FRANCE 8 
2 
8 001 FRANCE 782 
426 
782 
220 EGYPT 2 220 EGYPTE 426 
1000 W 0 R L D 11 3 8 • 1000 M 0 N DE 1266 2 479 783 2 
1010 INTRA-EC 8 
:i 8 • 1010 INTRA.CE 785 2 479 783 2 1011 EXTRA·EC 3 • 1011 EXTRA.CE 481 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 426 426 
1459.35 STRANDING, TWISTING, CABLING AND SIMILAR MACHINES AND APPUANCES FOR ROPE AND CABLE MAKING 1459.35 STRANDING, TWISTING, CABLING AND SIMILAR MACHINES AND APPUANCES FOR ROPE AND CABLE IIAKING 
TORONNEUSES, COMIIETTEUSES, ASSEIIBLEUSES ET AUTRES MACHINES ET APPAREILS SIIIILAIRES UTZENSCHLAG-, SEILSCHLAG- UNO AEHNL. MASCHINEN UNO APPARATE 
001 FRANCE 188 13 
49 
120 
8 
45 4 6 001 FRANCE 1738 254 
288 
1049 
62 
284 110 41 
002 BELG.-LUXBG. 155 16 48 
7 
29 i 5 002 BELG.-LUXBG. 1199 270 236 20 295 7 48 003 NETHERLANDS 85 4 56 
14 4 
17 003 PAY5-BAS 1125 75 646 
379 8i 
377 
004 FR GERMANY 86 
1i 
51 15 2 
3 2 
004 RF ALLEMAGNE 1278 
20i 
629 122 66 1 
12 005 ITALY 47 18 
20 19 
13 005 ITALIE 497 198 
447 223 
71 15 
006 UTD. KINGDOM 246 109 98 40 006 ROYAUME-UNI 4464 2142 1642 3 23i 10 007 IRELAND 40 
70 28 18 
007 lALANDE 234 
21s 228 173 009 GREECE 116 
2i i 4 009 GRECE 676 286 102 28 028 NORWAY 52 18 8 i 028 NORVEGE 690 207 67 23 030 SWEDEN 68 38 21 
4 
8 030 SUEDE 1443 856 359 18 
36 
187 
032 FINLAND 58 38 16 
4 i 032 FINLANDE 1791 1412 338 5 22 038 SWITZERLAND 51 46 
37 9 
036 SUISSE 1208 1042 76i 144 18 038 AUSTRIA 178 124 3 5 
7 
038 AUTRICHE 2154 1168 32 115 
57 040 PORTUGAL 30 1 21 1 
s4 i 040 PORTUGAL 537 62 401 17 192 10 042 SPAIN 150 6 78 11 042 ESPAGNE 1192 156 715 116 3 
048 YUGOSLAVIA 28 12 16 
4 
048 YOUGOSLAVIE 532 292 240 44 052 TURKEY 162 48 110 
1s 
052 TUROUIE 1772 1149 579 
277 056 SOVIET UNION 34 
19 
10 9 056 U.R.S.S. 463 546 65 121 064 HUNGARY 19 
8i 10 14 
064 HONGRIE 546 385 12s 8l 204 MOROCCO 105 204 MAROC 591 
208 ALGERIA 15 2 5 8 208 ALGERIE 158 34 115 9 
2 216 LIBYA 32 32 
17 
216 LIBYE 1157 1155 
2 220 EGYPT 76 59 220 EGYPTE 930 721 207 
350 UGANDA 16 56 27 16 6 8 350 OUGANDA 525 392 aoO 525 1oi 149 390 SOUTH AFRICA 97 
77 6i 38 390 AFR. DU SUD 1244 2 57i 7 375 400 USA 284 61 26 1 20 400 ETAT5-UNIS 5516 2884 74 1116 
2 
489 
404 CANADA 91 17 25 49 2i 404 CANADA 1510 116 965 407 2s4 412 MEXICO 270 2 41 206 412 MEXIOUE 1632 48 848 482 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen tOOO kg Quantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HX<!Oo Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXclOo 
14511.35 1451.35 
472 TRI C~ll0B 1 1 5 472 TRI C~ll0B 110 110 9i 484 68 63 
59 
484V 897 800 
419 2 508 L 126 65 2 508 644 174 
135 
49 
512 16 
31 
16 512 CHILl 348 
a6 213 528 ARGENTINA 39 8 528 ARGENTINE 268 182 46 616 IRAN 54 1 53 
22 4 
616 IRAN 749 56 647 90 632 SAUDI ARABIA 219 193 632 ARABIE SAOUO 2007 1839 78 
652 NORTH YEMEN 66 
25 
66 2i 652 YEMEN OU NRC 851 371 851 49 662 PAKISTAN 52 
5 1 9 
662 PAKISTAN 420 
74 1 100 91 664 INDIA 27 12 664 INDE 327 61 
700 INDONESIA 76 4 66 
1oi 
6 700 INOONESIE 918 19 839 
1815 
60 
701 MALAYSIA 170 39 13 11 701 MALAYSIA 3304 1106 238 145 
706 SINGAPORE 4 4 
122 405 346 8 706 SINGAPOUR 199 199 1575 8977 2374 37Ci 720 CHINA 1033 152 720 CHINE 15343 2047 
732 JAPAN 36 35 
30 
1 
2 
732 JAPON 662 638 
314 
24 
as 736 TAIWAN 36 4 
23 
736 T'AI·WAN 462 62 409 3 800 AUSTRALIA 50 1 26 j 800 AUSTRALIE 1008 22 574 804 NEW ZEALAND 15 3 5 804 NOUV.ZELANDE 260 33 101 126 
1000 WORLD 4967 1112 885 1492 23 676 608 15 156 2 1000 M 0 N DE 66463 18849 11208 23438 285 4435 6375 129 1734 14 
1010 INTRA-EC 971 226 273 233 12 86 108 4 29 2 1010 INTRA-CE 11247 3222 3404 2364 146 646 1155 34 262 12 
1011 EXTRA-EC 3997 886 613 1259 11 590 500 11 127 . 1011 EXTRA-CE 55217 15626 7802 21073 139 3787 5221 95 1472 2 
1020 CLASS 1 1354 485 284 286 11 115 102 11 60 . 1020 CLASSE 1 21616 10313 4061 3996 139 762 1644 95 606 
1021 EFTA COUNTR. 433 264 115 16 4 
130 
15 10 9 . 1021 A E L E 7823 4746 2145 283 36 
651 
426 85 100 
2 1030 CLASS 2 1546 230 206 549 374 59 . 1030 CLASSE 2 17120 2721 2130 7940 2931 745 
1031 ACP fr~ 30 1 122 16 346 3 10 . 1031 ACP {~ 811 110 3 532 2 54 110 1040 CLAS 1096 171 424 24 9 . 1040 CLASS 3 16482 2592 1611 9137 2374 647 121 
1459.311 PARTS OF ROPE OR CABLE MAKING MACHINERY, INCL. MACHINES FOR MAKING ELECTRIC WIRE AND CABLE 1459.36 PARTS OF ROPE OR CABLE MAKING MACHINERY, INCL. MACHINES FOR MAKING ELECTRIC WIRE AND CABLE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES TORONNEUSES, COMMETTEUSES, ASSEMBLEUSCS ET AUTRES MACHINES ET APPAREILS SIMILAIRES TEILE FUER UTZENSCHLAG-, SEILSCHUG- UNO AEHNl.. MASCHIIIEN UNO APPARATE 
001 FRANCE 45 16 
IS 
16 
1 
8 4 1 001 FRANCE 927 226 46 341 4 109 214 4 29 002 BELG.-LUXBG. 20 1 
1 
2 002 BELG.-LUXBG. 161 32 5 12 
s 
66 
003 NETHERLANDS 6 3 
19 35 1 
2 003 PAYS-BAS 768 705 8 
520 2i 
49 
25 1 004 FR GERMANY 73 
1 
1 17 i 004 RF ALLEMAGNE 1540 15 734 28 211 3 005 ITALY 4 
19 64 2 4i 005 ITALIE 140 22 932 46 51 29i 1 006 UTD. KINGDOM 133 2 
25 
1 006 ROYAUME-UNI 1860 90 512 2 1 124 28 007 IRELAND 49 24 007 lALANDE 574 2 8 438 
008 DENMARK 1 
1 
1 008 DANEMARK 106 
35 
78 1 27 
4 028 NORWAY 28 27 
4 
028 NORVEGE 252 6 
5 2 
207 
030 SWEDEN 11 1 
1 1 
6 030 SUEDE 240 52 20 110 51 
3 032 FINLAND 30 9 
1 
1 18 032 FINLANDE 264 66 28 
42 
7 
5 
37 123 
036 SWITZERLAND 18 3 14 036 SUISSE 288 72 16 2 151 i 3 040 PORTUGAL 23 21 
1o4 
2 
1 
040 PORTUGAL 387 10 307 
1581 
66 
042 SPAIN 115 
1 s 
9 1 042 ESPAGNE 1684 2 
413 
40 44 17 
048 YUGOSLAVIA 9 1 1 046 YOUGOSLAVIE 458 5 13 25 i 052 TURKEY 46 8 40 052 TURQUIE 643 220 412 10 
056 SOVIET UNION 3 3 
13 10 
056 U.R.S.S. 454 454 
100 213 1 060 POLAND 23 
4 1 
060 POLOGNE 414 4 
34 3 062 CZECHOSLOVAK 5 062 TCHECOSLOVAQ 168 113 18 
2 18 064 HUNGARY 1 1 
2 
064 HONGRIE 279 259 
70 216 LIBYA 3 1 2 216 LIBYE 177 106 1s 1 i 3 390 SOUTH AFRICA 31 20 
39 1 105 
9 
11 
390 AFR. OU SUD 579 255 24 
2213 
280 
400 USA 203 17 1 29 400 ETATS-UNIS 4553 346 879 128 5 823 159 
404 CANADA 49 5 1 
1 
38 5 404 CANADA 818 203 27 
5 1 
484 104 
412 MEXICO 8 1 i i 5 1 412 MEXIQUE 245 63 13 165 11 508 BRAZIL 11 29 9 508 BRESIL 323 16 111 243 51 612 IRAQ 29 
3 
612 IRAQ 113 22i 2 3 616 IRAN 6 
5 
3 
1 
616 IRAN 292 7i 62 624 ISRAEL 13 7 
1 
624 ISRAEL 150 27 2 44 
632 SAUDI ARABIA 7 4 2 632 ARABIE SAOUO 557 142 75 340 
636 KUWAIT 26 26 636 KOWEIT 170 
4 
170 
644 QATAR 7 
34 
7 644 QATAR 146 j 470 144 647 U.A.EMIRATES 54 
2 1 
20 647 EMIRATS ARAB 660 
11 4 59 
183 
662 PAKISTAN 5 2 662 PAKISTAN 110 
11 
36 
18 664 INDIA 25 
7S 
25 664 INDE 137 11 
934 
2 95 
680 THAILAND 76 
s 75 
660 THAILANDE 944 gj 10 869 700 INDONESIA 81 
4 
700 INDONESIE 976 
s 
2 8 
701 MALAYSIA 4 
2 16 32 1 
701 MALAYSIA 156 
410 155 135 
146 2 
720 CHINA 51 720 CHINE 823 123 
s3 736 TAIWAN 86 86 i 8 736 T'AI-WAN 1058 8 968 7 2 800 AUSTRALIA 9 800 AUSTRALIE 185 3 29 143 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 103 8 2 90 3 
1000 WORLD 1478 120 236 406 5 223 320 2 164 . 1000 M 0 N DE 26034 4157 4693 5353 69 4468 5467 38 1783 6 
1010 INTRA-EC 331 23 55 139 3 9 52 2 46 . 1010 INTRA-CE 6120 1071 1407 2245 43 193 771 35 353 2 
1011 EXTRA-EC 1145 97 181 267 3 213 268 116 . 1011 EXTRA-CE 19912 3086 3285 3108 26 4275 4696 3 1430 3 
1020 CLASS 1 585 67 49 76 2 209 143 39 . 1020 CLASSE 1 10617 1331 1419 1007 16 3801 2559 1 460 3 
1021 EFTA COUNTR. 116 17 2 22 1 
2 
52 22 . 1021 A E L E 1546 280 82 359 10 5 618 1 190 3 
1030 CLASS 2 478 20 104 150 125 77 . 1030 CLASSE 2 7120 764 1241 1732 11 305 2134 933 
1031 ACP {63~ 11 1 1 1 
2 
8 . 1031 ACP (~ 383 67 10 28 1 277 
1 18 1040 CLASS 81 9 29 41 . 1040 CLASS 3 2176 991 625 369 169 3 
1459.43 MACHINES AND APPUANCES FOR REINFORCING, TAPING, INSULATING ETC. IN PREPARA110N, COATING AND FINISHING OF ROPES AND 
CABLES 
1459.43 ~~AND APPUANCES FOR REINFORCING, TAPING, INSULATING ETC. IN PREPARA110N, COATING AND FINISHING OF ROPES AND 
463 
464 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HXOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Bel g.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "HAOOa 
1459.43 IIACHINES ET APPAREILS A ARMER, RU8ANER, ISOLER ET SIUIL.POUR PREPARATION, REVETEIIEHT, CONOITIONNEMEHT ETC 1459.43 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM ARMIEREN, UM8AENDEUI, ISOUERfN UNO ANDERE ZUM ZURICHTEN, UEBERZIEHEN, AUFIIACNEN USW. 
001 FRANCE 150 9 
3 
44 12 66 6 13 
6 
001 FRANCE 1374 283 
7 
516 180 229 115 51 
24 002 BELG.-LUXBG. 366 10 317 30 
9 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 1065 261 566 187 64 49 3 003 NETHERLANDS 40 18 11 
24 13 
003 PAYS-BAS 749 333 300 
922 180 004 FR GERMANY 66 46 22 5 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1224 1132 39 37 46 4 005 ITALY 79 1 
17 
3 28 005 ITALIE 1334 23 
1016 
26 
3 
149 
006 UTD. KINGDOM 97 78 2 
5 
006 ROYAUME-UNI 2517 1447 33 4 53 14 007 IRELAND 10 4 1 
2 
007 lALANDE 295 210 32 
32 008 DENMARK 8 4 
15 
2 008 DANEMARK 239 164 4 39 
009 GREECE 86 2 69 
5 
009 GRECE 917 60 265 592 
85 1 028 NORWAY 13 8 
1 1 
028 NORVEGE 225 138 1 
31 030 SWEDEN 27 13 12 030 SUEDE 714 593 78 12 
032 FINLAND 6 6 
7 6 8 1 
032 FINLANDE 126 125 
19 188 1 272 
1 
036 SWITZERLAND 28 6 036 SUISSE 714 213 
5 
21 
038 AUSTRIA 15 14 1 
4 
038 AUTRICHE 313 270 3 35 
119 040 PORTUGAL 5 1 
2 3 
040 PORTUGAL 148 22 
2 
6 
14 
1 
49 042 SPAIN 9 3 
14 6 
1 042 ESPAGNE 126 47 
62 
1 13 
048 YUGOSLAVIA 20 048 YOUGOSLAVIE 246 12 134 38 
056 SOVIET UNION 2 
18 12 
2 056 U.R.S.S. 133 43 
736 
90 
18 060 POLAND 30 
1 
060 POLOGNE 1085 331 
1 3:i 204 MOROCCO 14 
2 
13 
6 
204 MAROC 170 86 136 208 ALGERIA 10 2 
2 
208 ALGERIE 553 53 414 
sO 390 SOUTH AFRICA 7 5 
1 6 
390 AFR. DU SUD 190 110 
12 179 19 400 USA 83 54 22 400 ETATS-UNIS 2387 2019 158 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 100 49 51 
484 VENEZUELA 8 8 
1 9 
484 VENEZUELA 153 153 
97 2sS 616 IRAN 21 
21 135 
11 616 IRAN 976 
1099 2325 
623 
664 INDIA 170 
21 
14 664 INDE 3976 
10i 
552 
700 INDONESIA 21 
17 
700 INDONESIE 109 
3 431 
8 
701 MALAYSIA 17 
3 6 19 
701 MALAYSIA 434 
29 273 706 SINGAPORE 28 30 706 SINGAPOUR 353 51 1s0 720 CHINA 129 99 720 CHINE 1471 1311 
8 732 JAPAN 8 8 732 JAPON 199 191 
736 TAIWAN 5 5 38 5 736 T'AI-WAN 105 83 800 22 800 AUSTRALIA 43 800 AUSTRALIE 940 2 48 
1000 W 0 R L D 1703 448 257 582 62 157 150 6 35 6 1000 M 0 N DE 26473 10851 4643 6599 618 825 2401 152 360 24 
1010 INTRA-EC 901 172 53 473 59 80 43 2 13 6 1010 INTRA-cE 9715 3891 703 3664 577 332 452 21 51 24 
1011 EXTRA-EC 802 277 204 109 3 77 106 5 21 • 1011 EXT RA-cE 16760 6961 3941 2935 41 493 1949 131 309 
1020 CLASS 1 267 119 21 59 2 1 58 5 2 . 1020 CLASSE 1 6460 3742 171 1440 15 65 861 131 35 
1021 EFTA COUNTR. 95 48 7 9 
i 47 
25 4 2 . 1021 A E L E 2239 1361 23 260 1 6 435 119 34 
1030 CLASS 2 374 41 170 48 48 19 . 1030 CLASSE 2 7598 1526 3034 1405 8 268 1083 274 
1040 CLASS 3 162 118 12 2 30 . 1040 CLASSE 3 2702 1693 736 90 18 160 5 
1459.44 PARTS Of IIACHINES USED IN THE PREPARATION, COATING AND FINISHING OF ROPES AND CABLES 1459.44 PARtS OF MACHINES USED IN THE PREPARAllON, COATING AND FINISHING OF ROPES AND CABLES 
PARllES ET PIECES DETACHEES DES IIACHINES A ARMER, RUBANER, 1SOLER ET SIMIL POUR PREPARAT. REVETEM. CONDITIONNEU.ETC. TEILE FUER IIASCHINEN UNO APPARATE ZUM ARMIEREN, UUBAENDEUI, ISOUEREN U.ANDERE ZUM ZURICHTEN, UE8ERZIEHEN, AUFIIACNEN USW. 
001 FRANCE 31 4 30 15 4 8 001 FRANCE 564 265 245 143 8 25 148 3 002 BELG.-LUXBG. 40 1 8 1 002 BELG.-LUXBG. 464 120 96 
4 
15 
003 NETHERLANDS 23 2 12 1 
4 
8 003 PAY5-BAS 408 236 65 5 
56 
98 
9 004 FR GERMANY 38 
2 
3 21 10 004 RF ALLEMAGNE 705 
18i 
49 267 158 166 
005 ITALY 12 4 
76 4 
6 
2 
005 ITALIE 358 109 
1792 
1 17 46 
11 
4 
006 UTD. KINGDOM 271 11 178 
7 
006 ROYAUME-UNI 3721 468 1303 147 
144 007 IRELAND 7 
i 
007 lALANDE 197 13 38 2 
1 008 DENMARK 18 17 
1 
008 DANEMARK 280 25 1 253 
13 028 NORWAY 5 1 3 028 NORVEGE 139 78 7 
i 
41 
030 SWEDEN 29 1 28 030 SUEDE 279 101 2 166 9 
032 FINLAND 8 1 
2 
7 032 FINLANDE 139 67 2 
6i 4 
58 12 
036 SWITZERLAND 6 2 
4 
2 036 SUISSE 281 150 5 
1 
61 
038 AUSTRIA 16 4 8 038 AUTRICHE 570 315 147 4 1 102 
048 YUGOSLAVIA 4 3 1 048 YOUGOSLAVIE 130 31 39 
2 66 21 39 052 TURKEY 13 13 
4 
052 TUROUIE 590 43 479 
39 208 ALGERIA 5 1 208 ALGERIE 111 72 
17 220 EGYPT 3 
31 
3 
6 
220 EGYPTE 175 630 158 288 NIGERIA 37 
6 
288 NIGERIA 807 2 
1 
175 
390 SOUTH AFRICA 7 
6 2 
1 390 AFR. DU SUD 172 24 93 94 14 54 4 400 USA 17 4 5 400 ETATS-UNIS 880 535 78 7 148 
516 BOLIVIA 24 24 516 BOLIVIE 448 
26 8 
448 
632 SAUDI ARABIA 14 
5 
14 632 ARABIE SAOUD 299 
293 
265 
664 INDIA 6 38 1 664 INDE 322 2 5 27 701 MALAYSIA 38 
12 
701 MALAYSIA 277 3 267 2 
706 SINGAPORE 12 706 SINGAPOUR 100 9 6 
3 
85 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 151 70 3 75 
1000 W 0 R L D T77 77 309 126 8 6 241 3 6 1 1000 M 0 N DE 13935 3954 3505 2595 322 313 3112 32 98 6 
1010 INTRA-EC 438 20 227 119 8 4 57 2 1 • 1010 INTRA-cE 6797 1321 1838 2305 211 203 891 13 15 8 1011 EXTRA-EC 341 57 83 7 1 1 184 1 8 1 1011 EXTRA-cE 7138 2633 1668 289 111 109 2221 20 81 
1020 CLASS 1 163 16 32 5 107 1 1 1 1020 CLASSE 1 3561 1453 902 166 80 37 863 20 34 6 
1021 EFTA COUNTR. 66 9 4 2 
1 
49 1 1 . 1021 A E L E 1445 727 162 65 6 1 435 15 34 
1030 CLASS 2 172 40 51 1 74 5 . 1030 CLASSE 2 3279 1081 764 48 31 72 1236 47 
1031 ACP (63~ 51 33 4 2 14 . 1031 ACP(~ 1006 672 73 75 19 1 241 1040 CLASS 6 1 3 . 1040 CLASS 3 296 99 122 
1459.45 HYDROPNEUM.BATTERIES'TRUST REVERSER MECIWUCTUATORS ·TOILET =R HUMIDIFERS&DESHUMIDIFIERS ·PNEUIIAllC STARtER FOR 
JETS;SERVO MECANISM, H-/iiR.SERVQ.MOTORS, STARtER MOTOR~, WIND WIPERS. PROPELlER REGULATOR~ NON ELECT ;FOR CML AIRCRAFT 1459.45 HYDROPNEUM.BATTERIESilJillST REVERSER MECHAN.ACTUATORS{OILET ~ HUUIDIFIERS&DESHUMIDIFIERSf.NEUIIAllC STARTER FOR JETS;SERVO MECANISU, R.SERVO.MOTORS, STARTER MOTOR WINOS WIPERs, PROPELLER REGULATOR , NON ELECT ;FOR CML AIRCRAFT 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
1459.45 ACCIJIIULSPH.HYDROPN. !JC110NNE1JRS MEC.PR INVERS.D£ POUSSEE ABLOCS TO~LID;tHUIIIFICAT.lDESHUIIIFICAT.D' ~DEIIARR.PNEUII. PR 1459.45 ENERGIESPEICHE~SCHUBUNKEHRVORRIC~OII.£TTEN, LUFTRE- U ..f:NTFEUCIITE~VOIIOTOREN V.-VORRICHTUNGEN, AHUSSER, SCHEIBER-
MOTEUR A REACT.;sa!V IIECAN.HYDR., DEIIARR., ESSUIE GLACES, EGULAT.D'H S, NON ELECTR.; DESTINES A S AERONEFS CMLS WISCHER U.APP. II FLUGZEUGPROPE STELLEN, NICIITELEKTRISCH, FIJER UFTFAHRT 
001 FRANCE 12 1 8 3 001 FRANCE 342 6 
92 
44 282 7 3 
002 BELG.-LUXBG. 
3 i i i 002 BELG.-LUXBG. 109 3 17 12 2 2 8i 004 FR GERMANY i i 004 RF ALLEMAGNE 253 22 121 27 5 005 ITALY 2 
12 
005 ITALIE 341 49 00 74 12 258 49 006 UTO. KINGDOM 12 006 ROYAUME-UNI 396 13 164 6 
5 028 NORWAY 028 NORVEGE 101 50 17 29 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 110 
87 
110 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 105 18 
272 IVORY COAST 
8 8 
272 COTE IVOIRE 115 115 
12i 346 KENYA i 2 346 KENYA 121 23 340 199 400 USA 10 7 400 ETATS-UNIS 988 426 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUO 183 81 31 71 
1000 WORLD 85 3 5 35 4 18 21 1 1000 M 0 N DE 4601 232 1934 341 678 104 1088 141 3 82 
1010 INTRA-EC 45 1 2 21 3 15 2 1 1010 INTRA-CE 1647 66 494 162 395 99 301 49 2 81 1011 EXTRA-EC 41 2 4 13 2 1 19 • 1011 EXT RA-CE 2953 168 1440 179 283 4 788 92 1 
1020 CLASS 1 17 1 2 3 2 9 . 1020 CLASSE 1 1550 49 620 37 252 574 18 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 
2 
1 i 1 . 1021 A E L E 232 26 90 28 32 4 53 3 2 i 1030 CLASS 2 23 10 10 . 1030 CLASSE 2 1245 28 766 126 31 213 74 
1031 ACP (63a 8 8 . 1031 ACP (~ 370 6 173 13 123 55 
1040 CLASS . 1040 CLASS 3 157 88 53 16 
1459.46 MOBILE HYDRAULIC POWERED MINE ROOf SUPPORTS 1459.45 MOBILE HYDRAULIC POWERED MINE ROOf SUPPORTS 
SOUTENEMENT MARCHANT HYDRAUUQUE POUR MINES SCHRE/ltNDER HYDRAUUSCHER GRUBENAUSBAU 
002 BELG.-LUXBG. 1630 1091 i 539 002 BELG.-LUXBG. 9309 4315 3 16 4975 004 FR GERMANY 25 
527 
24 004 RF ALLEMAGNE 256 
2077 
7 1 248 
006 UTO. KINGDOM 527 006 ROYAUME-UNI 2077 
042 SPAIN 375 375 
15 2 
042 ESPAGNE 2921 2921 
177 90 048 YUGOSLAVIA 398 381 048 YOUGOSLAVIE 2178 1911 
060 POLAND 2307 2307 
152 
060 POLOGNE 8429 8429 
21o4 064 HUNGARY 163 11 064 HONGRIE 2149 45 
068 BULGARIA 1745 1745 
11o5 
068 BULGARIE 4789 4789 
41o4 390 SOUTH AFRICA 1105 
15312 44 i 2 390 AFR. DU SUO 4104 40217 63 3 76 400 USA 30329 14970 400 ETAT5-UNIS 72398 32039 
404 CANADA 96 95 1 404 CANADA 432 430 2 
412 MEXICO 197 197 412 MEXIQUE 2238 2238 
512 CHILE 237 237 512 CHILl 1481 1481 
664 INDIA 318 318 664 INDE 3611 
40 
3611 
720 CHINA 430 
183i 
430 720 CHINE 2037 
322i 
1997 
800 AUSTRALIA 3448 1615 800 AUSTRALIE 6654 3433 
1000 WORLD 43384 23675 59 22 3 19623 2 1000 M 0 N DE 125382 68354 257 132 99 3 56527 10 
1010 INTRA-EC 2203 1618 
59 
20 1 564 • 1010 INTRA-CE 11728 6392 
2s1 
88 19 3 5228 
10 1011 EXTRA-EC 41184 22058 2 3 19060 2 1011 EXTRA-CE 113653 81962 45 80 51299 
1020 CLASS 1 35761 17995 59 1 2 17704 • 1020 CLASSE 1 88789 48699 240 3 76 39771 
1021 EFTA COUNTR. 12 i 12 . 1021 A E L E 104 18 :i 4 104 10 1030 CLASS 2 777 4063 774 2 1030 CLASSE 2 7463 13263 7428 1040 CLASS 3 4645 582 . 1040 CLASSE 3 17403 40 4100 
1459.47 MACHINES FOR PROCESSIHG TEA AND COfFEE 1459.47 MACHINES FOR PROCESSIHG TEA AND COfFEE 
MACHINES ET APPAREILS POUR TRAITEIIENT ET PREPARATIONS DU CAFE ET THE IIASCHINEN UNO APPARATE FIJER DIE AUFBEREITUNG U. VERARBEITUNG VON KAFFEE ODER TEE 
001 FRANCE 205 150 
2 
32 
4 
23 001 FRANCE 2511 1745 
28 
442 
4 
324 
002 BELG.-LUXBG. 26 1 
10 
19 002 BELG.-LUXBG. 151 6 8 
67 
105 
003 NETHERLANDS 16 1 3 
9 i 2 003 PAYS-BAS 128 11 9 5 22 36 004 FR GERMANY 17 
s4 1 6 004 RF ALLEMAGNE 249 7sS 14 123 90 005 ITALY 54 i 7 3 005 ITALIE 770 10 68 t5 24 2 006 UTD. KINGDOM 22 11 
12 
006 ROYAUME-UNI 340 203 
126 007 IRELAND 12 
13 
007 lALANDE 136 10 
2 032 FINLAND 14 
14 2 3 
1 032 FINLANDE 262 246 
166 29 49 14 036 SWITZERLAND 46 21 6 036 SUISSE 715 413 58 
038 AUSTRIA 21 18 1 2 038 AUTRICHE 357 297 14 46 
040 PORTUGAL 11 1 10 
2 
040 PORTUGAL 107 27 80 
27 042 SPAIN 7 5 042 ESPAGNE 173 i 146 052 TURKEY 300 
67 4 
300 052 TURQUIE 6845 
235 45 
6844 
204MOROCCO 8B 17 204 MAROC 504 224 
220 EGYPT 10 7i 2 3 5 220 EGYPTE 170 105i 25 24 121 302 CAMEROON 130 6 59 302 CAMEROUN 1453 s3 402 322 ZAIRE 42 28 8 322 ZAIRE 615 482 
14 
80 
324 RWANDA 18 
19 
18 324 RWANDA 216 
245 
202 
334 ETHIOPIA 37 18 334 ETHIOPIE 462 217 
346 KENYA 26 26 346 KENYA 477 2 475 
352 TANZANIA 113 
1i 
113 352 TANZANIE 1061 
165 
1061 
370 MADAGASCAR 11 6 370 MADAGASCAR 165 129 386 MALAWI 6 
4 
366 MALAWI 129 
90 390 SOUTH AFRICA 22 i i 18 i 390 AFR. OU SUO 289 1i 13 199 7 400 USA 51 37 11 400 ETATS-UNIS 1142 870 241 
448 CUBA 11 11 448 CUBA 242 242 
484 VENEZUELA 8 8 
28 
464 VENEZUELA 181 181 
219 612 IRAQ 28 612 IRAQ 219 
616 IRAN 23 23 616 IRAN 295 
4 6 295 706 SINGAPORE 40 40 706 SINGAPOUR 304 294 
465 
466 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dltcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Dan mark _j 'EXXclOo 
1459.47 1459.47 
732 JAPAN 8 8 
61 
732 JAPON 209 201 8 565 801 PAPUA N.GUIN 70 9 801 PAPOU-N.GUIN 676 111 
1000 W 0 R L D 1592 512 100 88 13 18 861 1 1 1000 M 0 N DE 22915 8037 692 1247 98 151 12678 9 5 
1010 JNTRA-EC 355 220 7 48 8 10 62 i • 1010 INTRA-CE 4359 2814 64 666 41 91 683 i 5 1011 EXTRA·EC 1236 292 92 40 5 6 799 1 1011 EXTRA-CE 18555 5223 627 581 55 59 11996 
1020 CLASS 1 50S 111 17 20 3 352 1 1 1020 CLASSE 1 10334 2275 206 325 49 7465 9 5 
1021 EFTA COUNTR. 103 61 16 14 3 
6 
9 . 1021 A E L E 1560 1090 183 156 49 
59 
80 2 
1030 CLASS 2 716 166 75 20 2 447 . 1030 CLASSE 2 7882 2611 421 256 5 4530 
1031 ACP {63J 471 141 1 ,. 6 323 . 1031 ACP {~ 5495 2116 46 2 54 3277 
1040 CLASS 15 15 . 1040 CLASS 3 339 338 1 
1459.48 PRESSES FOR THE ANIIW. OR VEGETABLE FATS AND OIL INDUSTRIES 1459.41 PRESSES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OIL INDUSTRIES 
PRESSES POUR L 'INDUSTRIE DES GRAJSSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES PRESSEN FUER DIE HERSTELLUNG UNO VERARBEITUNG YON PFWIZLICHEN ODER TIERISCHEN OELEN UND FElTEN 
001 FRANCE 24 1 
18 
19 
1 
4 001 FRANCE 118 13 
2s 
86 6 4 15 002 BELG.-LUXBG. 65 17 17 12 002 BELG.-LUXBG. 376 143 58 144 
003 NETHERLANDS 54 39 
28 :i 1 
15 003 PAYS-BAS 476 293 
223 1:i 6 183 1 004 FR GERMANY 33 
42 
1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 260 
411 
17 
t6 005 ITALY 43 
10 
005 ITALIE 427 
100 009 GREECE 10 
30 
009 GRECE 100 
:i 112 030 SWEDEN 30 
9 7 
030 SUEDE 116 
119 
1 
036 SWITZERLAND 16 
1 
036 SUISSE 126 2 5 
038 AUSTRIA 26 24 1 038 AUTRICHE 312 291 13 8 
064 HUNGARY 42 42 
ti 064 HONGRIE 445 445 ts:i 216 LIBYA 11 
1 so:i 216 LIBYE 153 t:i 21e.i 288 NIGERIA 504 288 NIGERIA 2177 
322 ZAIRE 27 24 
2 
3 322 ZAIRE 333 301 
1 
32 
328 BURUNDI 103 5 101 328 BURUNDI 661 1 659 352 TANZANIA 5 
1 
352 TANZANIE 126 126 
28 378 ZAMBIA 4 3 
27 2 
378 ZAMBIE · 111 83 
2sB 39 1 400 USA 31 2 
1o:i 
400 ETATS-UNIS 377 79 
1233 412 MEXICO 103 412 MEXIOUE 1242 9 
436 COSTA RICA 9 9 436 COSTA RICA 118 118 
500 ECUADOR 9 9 500 EOUATEUR 126 126 
504 PERU 333 36 333 504 PEROU 1706 teO 1706 608 SYRIA 36 
12 
608 SYRIE 160 
197 616 IRAN 12 
42 
616 IRAN 197 
416 700 INDONESIA 42 
2 
700 INDONESIE 416 
as 701 MALAYSIA 23 21 701 MALAYSIA 273 188 
706 SINGAPORE 52 
8 11 
52 706 SINGAPOUR 547 99 4 543 720 CHINA 19 
1 23 
720 CHINE 223 124 
10 41 800 AUSTRALIA 101 77 800 AUSTRALIE 795 744 
1000 W 0 R L D 1989 307 31 229 6 1195 190 30 1 1000 M 0 N DE 13323 3359 244 1440 70 7338 739 118 17 
1010 INTRA-EC 233 104 18 74 4 1 31 
30 
1 1010 INTRA-CE 1862 954 25 473 19 9 363 3 18 
1011 EXTRA-EC 1758 203 13 155 3 1195 159 • 1011 EXTRA-CE 11460 2405 220 967 51 7328 375 113 1 
1020 CLASS 1 221 113 53 25 30 . 1020 CLASSE 1 1863 1233 419 97 113 1 
1021 EFTA COUNTR. 84 33 
2 
20 
:i tt95 
1 30 . 1021 A E L E 653 410 
96 
113 
51 7328 
17 113 
1030 CLASS 2 1477 41 102 134 . 1030 CLASSE 2 8929 628 548 278 
1031 ACP {63J 672 36 
11 
8 2 626 
. 1031 ACP~~ 3628 582 5 8 33 2998 2 1040 CLASS 61 50 . 1040 CLA 3 667 543 124 
1459.52 OTHER MACHINES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS OR OIL INDUSTRIES OTHER THAN PRESSES 1459.52 OTHER MACHINES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS OR OIL INDUSTRIES OTHER THAN PRESSES 
MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUILES AIIIMALES OU VEGETAL£$, AUTRES QUE PRESSES IIASCHIHEN UNO APPARATE FUER HERSTELLUNG UNO VERARBEITUNG VON PFLANZIJCH!N ODER TIERISCHEN O£LEN UNO FElTEN, AUSGEN.PRESSE 
N 
001 FRANCE 339 26 
2 
11 
1 
296 6 001 FRANCE 2134 127 
7 
97 29 1611 263 7 
002 BELG.-LUXBG. 64 8 10 43 9 2 002 BELG.-LUXBG. 432 48 52 27 5 297 :i 1 003 NETHERLANDS 47 20 46 10 1 6 16 003 PAY5-BAS 351 153 1s:i 193 2s 161 29 004 FR GERMANY 98 
9 
31 4 
2 
004 RF ALLEMAGNE 889 
62 
48 413 27 
24 005 ITALY 26 
18 :i 
15 
1 72 
005 ITALIE 256 
2 230 71 
167 2 22 1 006 UTD. KINGDOM 151 57 
32 
006 ROYAUME-UNI 1355 601 
102 
429 
007 IRELAND 47 2 
6 
13 007 lALANDE 203 15 
s:i 2 
86 
008 DENMARK 26 11 9 
1 
008 DANEMARK 240 57 
2 
98 
17 009 GREECE 73 
12 
57 15 009 GRECE 678 
247 
513 146 
028 NORWAY 25 
6 
9 4 028 NORVEGE 436 2 
1 
163 24 
030 SWEDEN 9 1 1 1 030 SUEDE 102 7 58 14 22 
036 SWITZERLAND 10 7 
27 
1 2 036 SUISSE 108 47 2 1 10 
13 
48 
040 PORTUGAL 33 4 1 1 040 PORTUGAL 652 160 437 
1 
17 25 
042 SPAIN 297 1 296 
1 
042 ESPAGNE 3752 7 3743 
65 
1 
048 YUGOSLAVIA 29 8 20 
8 
048 YOUGOSLAVIE 516 58 393 99 052 TURKEY 144 
678 
136 
21 
052 TUROUIE 1913 
6100 
1806 8 
056 SOVIET UNION 699 
2 
056 U.R.S.S. 6313 
2s 
205 
060 POLAND 17 15 060 POLOGNE 292 267 
062 CZECHOSLOVAK 100 100 209 062 TCHECOSLOVAQ 2245 2245 442 204 MOROCCO 209 204 MAROC 442 
4 t:i 208 ALGERIA 607 607 208 ALGERIE 3727 3710 
212 TUNISIA 40 40 
1 
212 TUNISIE 218 36 218 t5 216 LIBYA 46 
2 
45 
107 
216 LIBYE 457 406 
567 220 EGYPT 119 7 3 220 EGYPTE 756 17 60 112 
268 LIBERIA 195 195 
11s 
268 LIBERIA 1596 
13 
1596 
1723 272 IVORY COAST 175 
102 
272 COTE IVOIRE 1736 
826 276 GHANA 105 3 276 GHANA 904 78 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'H'-clOo Nimexe 'EX MOo 
1459.52 1459.52 
280 TOGO 68 68 
985 
280 TOGO 762 762 
5347 2 268 NIGERIA 1002 6 17 6 288 NIGERIA 5491 3Ci 142 133 302 CAMEROON 16 4 302 CAMEROUN 268 105 
306 CENTR.AFRIC. 20 20 306 R.CENTRAFRIC 231 231 
314 GABON 21 21 Hi Hi 314 GABON 332 332 138 158 3 322 ZAIRE 155 121 46 322 ZAIRE 775 476 324 RWANDA 47 
s5 1 324 RWANDA 400 568 3 397 346 KENYA 55 
97 
346 KENYA 568 
473 350 UGANDA 97 
17 
350 OUGANDA 473 
aO 352 TANZANIA 31 
sO 14 ; 1oS 352 TANZANIE 132 403 2ri 52 6 10 537 400 USA 190 33 
2 
1 400 ETATS-UNIS 1497 487 34 
404 CANADA 21 
13 
5 13 1 404 CANADA 198 
515 
25 63 95 15 
412 MEXICO 21 5 3 412 MEXIQUE 989 397 77 
424 HONDURAS 477 477 
20 
424 HONDURAS 3687 3687 68 436 COSTA RICA 26 6 436 COSTA RICA 138 70 
456 DOMINICAN R. 330 330 456 REP.OOMINIC. 1885 1885 
4 480 COLOMBIA 51 51 
38 
480 COLOMBIE 460 32 456 224 484 VENEZUELA 39 29 484 VENEZUELA 256 25i 488 GUYANA 29 
28 9 
488 GUYANA 251 
177 14 528 ARGENTINA 37 
12 
528 ARGENTINE 191 
145 600 CYPRUS 12 
115 
600 CHYPRE 148 3 
608 SYRIA 115 608 SYRIE 1364 1364 
612 IRAQ 10 
7 
10 612 IRAQ 156 88 156 8 624 ISRAEL 211 204 624 ISRAEL 2374 2278 
628 JORDAN 46 
5 
46 
5 
628 JORDANIE 679 40 679 68 632 SAUDI ARABIA 10 
4 
632 ARABIE SAOUD 108 
116 640 BAHRAIN 4 
113 
640 BAHREIN 116 
ss8 666 BANGLADESH 113 
4 58 
666 BANGLA OESH 658 
179 300 s 680 THAILAND 63 1 
5 
680 THAILANDE 581 7 
13i 700 INDONESIA 150 96 49 700 INDONESIE 2447 1694 622 
2 701 MALAYSIA 52 31 8 13 
7 
701 MALAYSIA 1060 635 163 260 6 706 SINGAPORE 7 6 706 SINGAPOUR 115 14 95 708 PHILIPPINES 6 
7 67 272 
708 PHILIPPINES 196 
269 1026 
196 
514 720 CHINA 346 720 CHINE 1809 
801 PAPUA N.GUIN 3 3 
10 5 
801 PAPOU-N.GUIN 105 103 
193 
2 
804 NEW ZEALAND 15 804 NOUV.ZELANDE 207 14 
1000 WORLD 7713 1381 226 2267 1087 1714 794 10 212 22 1000 M 0 N DE 64797 15551 1390 21610 8953 10097 5589 38 1301 268 
1010 INTRA-EC 174 134 48 112 6 317 153 10 92 2 1010 INTRA-CE 6538 1063 192 1167 155 1833 1482 25 597 24 
1011 EXTRA-EC 6840 1248 178 2155 1081 1397 641 121 21 1011 EXTRA-CE 58258 14488 1198 20443 8797 8264 4107 13 704 244 
1020 CLASS 1 809 85 542 3 13 38 120 8 1020 CLASSE 1 9729 992 20 7303 91 105 409 13 697 99 
1021 EFTA COUNTR. 91 25 
178 
39 
1078 1384 
12 15 . 1021 A E L E 1434 476 
11ri 
578 2 
8159 
209 13 156 
145 1030 CLASS 2 4869 361 1545 311 12 1030 CLASSE 2 37869 4608 12090 8706 2978 6 
1031 ACP (63~ 2043 60 177 221 137 1199 249 . 1031 ACP (~ 14290 701 1165 1758 1209 7131 2326 
1040 CLASS 1162 800 69 293 . 1040 CLASS 3 10659 8888 1051 720 
1459.54 MACHIHES AND IIECHANICAL APPUANCES FOR '!HI: TOBACCO INDUSTRY 1459.54 MACHINES AND IIECHANICAL APPUANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
0£: INClUDED IN 8459.56 0£: INClUDED IN 8459.56 
MACHINES ET APPARW POUR L'INDUSTRIE OU TABAC IIASCHINEN U.APPARATE F.HERSTEU.UNG U.VEJWIBEITUNQ YON TABAK 
NL: PAS 0£ VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAEND£RN FUER DIE LAEND£R 024 BIS 958 
0£: REPRIS SOUS 8459.56 0£: IN 8459.56 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 73 21 3 49 001 FRANCE 1244 
1oS 
86 71 1087 
002 BELG.-LUXBG. 223 
10 23 
180 
114 
43 8 19 002 BELG.-LUXBG. 2908 1o2 2120 soli 683 57 66 003 NETHERLANDS 939 64 765 003 PAYS-BAS 6686 70 89i 5783 4 004 FR GERMANY 262 140 1 13 44 004 RF ALLEMAGNE 11062 8032 7 224 1903 1 
005 ITALY 41 
28 
2 
13 
39 
2 7 
005 ITALIE 1636 
2aS 1347 
26 
213 
1610 
17 19 006 UTD. KINGDOM 254 203 
82 
006 ROYAUME-UNI 3525 1644 
282 007 I NO 93 11 007 lALANDE 316 
t5 4 
34 
008 RK 14 
14 
14 
15 
006 DANEMARK 326 300 7 
009 37 8 009 GRECE 1206 180 379 647 
030 8 8 030 SUEDE 531 531 
032 15 
5 4 
15 032 FINLANDE 503 
123 8 503 036 LAND 61 52 038 SUISSE 1770 1639 
038 AUS lA 7 ; 3 7 038 AUTRICHE 180 5 34 175 040 PORTUGAL 21 17 040 PORTUGAL 648 45 569 
042 SPAIN 165 4 22 139 042 ESPAGNE 3151 37 219 2895 
043 ANDORRA 5 5 84 4 043 ANDORRE 264 264 ; 78i 70 048 YUGOSLAVIA 88 048 YOUGOSLAVIE 852 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 110 110 
060 POLAND 13 13 060 POLOGNE 234 234 
064 HUNGARY 8 
27 
8 064 HONGRIE 204 
1o4 
204 
068 BULGARIA 51 24 068 BULGARIE 898 794 
202 CANARY ISLES 30 30 202 CANARIES 491 
3i 
491 
204 MOROCCO 12 12 204 MAROC 827 
69 
796 
220 EGYPT 174 173 220 EGYPTE 3495 57 3369 
224 4 
10 
4 224 SOUDAN 100 
145 
100 
236 VOLTA 10 
1i 
236 HAUTE-VOLTA 145 
407 248 AL 31 20 248 SENEGAL 846 439 
264 A LEONE 38 
5 
38 264 SIERRA LEONE 511 
358 
511 
272 IVORY COAST 5 2 27 272 COTE IVOIRE 358 5i 119 276 GHANA 29 
16 
276 GHANA 170 
342 302 CAMEROON 16 
4 
302 CAMEROUN 342 
147 306 CENTR.AFRIC. 6 2 306 R.CENTRAFRIC 164 17 
467 
468 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nlmexe j EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~c10o Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Xc!Oo 
1459.54 1459.54 
318 CONGO 6 6 
4 
318 CONGO 332 332 
183 346 KENYA 4 346 KENYA 183 
2 372 REUNION 4 4 372 REUNION 159 157 
382 ZIMBABWE 10 10 382 ZIMBABWE 1061 
30 
1061 
390 SOUTH AFRICA 170 
8 
170 390 AFR. OU SUO 2806 30 387 2776 1 400 USA 314 306 400 ETATS-UNIS 12856 10 12428 
404 CANADA 6 6 404 CANADA 472 472 
412 MEXICO 85 
10 
85 412 MEXIQUE 1603 
767 
1603 
432 NICARAGUA 11 1 432 NICARAGUA 770 3 
500 ECUADOR 5 
7 
5 500 EQUATEUR 309 443 309 604 LEBANON 7 
1 
604 LIBAN 443 
5 134 624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 139 
632 SAUDI ARABIA 196 
1 
196 632 ARABIE SAOUO 2080 
111 
2080 
652 NORTH YEMEN 8 7 652 YEMEN OU NRO 298 
2 
187 
662 PAKISTAN 305 305 662 PAKISTAN 506 504 
664 INDIA 40 40 664 INOE 355 355 
666 BANGLADESH 13 13 666 BANGLA OESH 207 207 
669 SRI LANKA 7 
17 
7 669 SRI LANKA 173 
949 
173 
700 INDONESIA 503 486 700 INOONESIE 10145 9196 
701 MALAYSIA 89 
1 
89 701 MALAYSIA 1874 
74 
1874 
706 SINGAPORE 17 16 706 SINGAPOUR 225 151 
708 PHILIPPINES 15 15 708 PHILIPPINES 1275 1275 
720 CHINA 763 763 720 CHINE 23377 23377 
732 JAPAN 9 
15 
9 732 JAPON 180 
184 
180 
736 TAIWAN 27 12 736 T'At-WAN 1155 971 
740 HONG KONG 309 
4 
309 740 HONG-KONG 14163 1 
184 
14162 
800 AUSTRALIA 71 67 800 AUSTRALIE 1987 6 1817 
801 PAPUA N.GUIN 2 
752 
2 801 PAPOU-N.GUIN 148 
11365 
148 
977 SECRET CTRS. 752 977 SECRET 11365 
1000 W 0 A L D 6518 275 158 1236 165 4644 10 26 4 1000 M 0 N DE 137102 13209 2469 16830 1999 102359 74 87 75 
1010 INTRA-EC 1936 151 87 484 141 1037 10 26 • 1010 INTRA-CE 28907 8506 1727 5465 1045 12000 74 86 4 
1011 EXTAA·EC 3829 123 71 24 3607 4 1011 EXTRA-CE 96829 4703 742 954 90358 1 71 
1020 CLASS 1 942 15 29 13 881 4 1020 CLASSE 1 26258 521 292 553 24821 71 
1021 EFTA COUNTR. 112 5 7 
11 
100 . 1021 A E L E 3665 174 42 
401 
3449 
1 1030 CLASS 2 2051 108 15 1917 . 1030 CLASSE 2 45748 4181 347 40818 
1031 ACP (63a 180 59 3 9 109 . 1031 ACP (6~ 4626 1642 96 217 2671 
1040 CLASS 837 27 810 . 1040 CLASS 3 24823 104 24719 
1459.51 MACHINES AND APPUAHCES FOR THE FOOD, DRINK OR VINEGAR MANUFACTURING INDUSTRIES 1459.51 MACHINES AND APPUAHCES FOR THE FOOD, DRINX OR VINEGAR MANUFACTURING INDUSTRIES 
DE: INCL 1459.54 DE: INCL. 1459.54 
MACHINES ET APPAREILS POUR LES INDUSTRIES DE PRODUITS ALIMEHTAIRES, BOISSONS, UOUIDES ALCOOUOUES OU VINAIGRES 
DE: INCL 1451 ,. 
MASCHINEN UND APPARATE FUER NAHRUNGSMITTEI.· ODER GETRAENKEINDUSTRIE, FUER HERSTEUUNG VON SPIRITUOSEN ODER ESSIG 
DE: EINSCHL. 6459.54 
001 FRANCE 524 120 
28 
276 81 18 16 13 001 FRANCE 10634 5339 
312 
2797 1741 106 148 501 2 
002 BELG.-LUXBG. 171 80 7 37 
20 
14 
1 
5 002 BELG.-LUXBG. 2597 1520 104 299 
163 
244 118 
003 NETHERLANDS 536 481 18 4 
71 
4 8 003 PAYS-BAS 5678 4716 257 59 
594 
92 391 
2 004 FR GERMANY 218 
29 
57 39 25 20 6 004 RF ALLEMAGNE 2279 
641 
344 712 103 309 215 
005 ITALY 55 15 
5 
2 ; 5 47 4 005 ITALIE 1294 307 61 35 8 78 mi 225 006 UTD. KINGDOM 298 215 7 10 68 13 006 ROY AUME-UNI 6319 5494 151 210 13 so9 214 007 IRELAND 80 1 3 2 2 
1 
4 007 lALANDE 760 63 33 27 36 
4 
92 
008 DENMARK 44 34 
5 
4 1 4 008 OANEMARK 1272 1062 
57 
85 6 115 
009 GREECE 69 31 6 27 
8 3 
009 GRECE 1897 1395 118 324 3 
84 024 ICELAND 12 
11 24 
1 024 ISLANDE 263 
753 762 5 
2 177 
028 NORWAY 45 
2 
1 7 2 028 NORVEGE 1622 15 49 38 
03D SWEDEN 73 61 1 2 7 030 SUEDE 2424 2152 2 18 61 36 
1 
155 
032 FINLAND 10 7 
1 
2 
1 
1 ti 032 FINLANOE 321 249 3 36 19 2 27 5 036 SWITZERLAND 156 111 30 7 036 SUISSE 5011 4425 75 145 78 267 
038 AUSTRIA 50 23 14 7 4 2 038 AUTRICHE 660 364 43 127 96 29 1 
040 PORTUGAL 14 13 
2 12 
1 
7 
040 PORTUGAL 946 930 
72 120 
9 7 
042 SPAIN 31 2 8 D42 ESPAGNE 512 141 96 83 
043 ANDORRA 7 6 1 
5 1 
043 ANOORRE 234 215 19 
ali 7 046 MALTA 7 1 
3 
046 MALTE 121 26 
61 046 YUGOSLAVIA 43 39 
8 
1 048 YOUGOSLAVIE 357 250 
3sB 
39 7 
052 TURKEY 19 8 
2sti 
3 
5 
052 TUROUIE 737 323 
5811 
46 10 
315 056 SOVIET UNION 500 232 7 056 U.R.S.S. 13906 7485 296 19 
060 POLAND 26 24 1 
11 
1 060 POLOGNE 1136 1058 33 726 45 062 CZECHOSLOVAK 26 10 5 062 TCHECOSLOVAQ 1183 230 227 
068 BULGARIA 37 27 10 068 BULGARIE 1425 1078 
1 27 2 
347 
202 CANARY ISLES 49 49 
15 
202 CANARIES 1424 1394 
63 204 MOROCCO 18 3 204 MAROC 128 65 
2 208 ALGERIA 7 1 6 208 ALGERIE 116 21 93 
212 TUNISIA 9 9 
4 22 10 14 212 TUNISIE 129 118 5 6 342 190 759 220 EGYPT 71 21 
19 
220 EGYPTE 1767 412 
210 
64 
232 MALl 19 
21 3 
232 MALl 210 
2ati 20 248 SENEGAL 25 1 
1 
248 SENEGAL 310 4 
24 272 IVORY COAST 39 38 
9 
272 COTE IVOIRE 612 587 1 
146 276 9 
270 1 ti 276 GHANA 146 3579 7 29 8 288 277 
10 2 
288 NIGERIA 3623 
114 121 3D2 ON 22 8 2 302 CAMEROUN 429 143 51 
328 BURUNDI 55 55 
4 3 
328 BURUNDI 490 490 
133 43 372 REUNION 7 
31 
372 REUNION 176 
934 382 ZIMBABWE 31 
3 2 10 382 ZIMBABWE 934 135 2i 24 5 390 SOUTH AFRICA 21 6 29 25 390 AFR. OU SUO 307 122 948 400 USA 816 622 78 33 29 400 ETATS-UNIS 33375 30170 753 536 569 399 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "Ell MOo Nimexe ·Exxooa 
1459.56 1459.56 
404 CANADA 150 141 2 1 5 404 CANADA 4531 4329 66 44 80 12 
412 ME 0 73 70 3 2!i 412 MEXIOUE 2855 2804 44 12:i 7 424 URAS 29 
12 
424 HONDURAS 123 
749 456 AN A. 12 
27 
456 REP.DOMINIC. 749 
234 462 I QUE 27 
9 
462 MARTINIQUE 234 
168 2 480 BIA 9 3:i 480 COLOMBIE 170 484V UELA 43 10 484 VENEZUELA 899 249 650 
528 A TINA 3 3 1 2 528 ARGENTINE 115 115 18 2 2 s6 600C s 16 13 600 CHYPRE 127 49 
612 IRAQ 44 44 
2 
612 IRAQ 1087 1087 
107 7 624 ISRAEL 12 10 
7 
624 ISRAEL 290 175 
257 628 JORDAN 9 
2 
2 628 JORDANIE 312 
70 35 55 9 14 632 SAUDI ARABIA 7 1 2 632 ARABIE SAOUD 205 19 58 
2 636 KUWAIT 4 
7 
1 1 2 636 KOWEIT 141 
121 
33 40 66 
652 NORTH YEMEN 7 1 652 YEMEN DU NRD 128 11 7 664 INDIA 13 12 
:i 
664 INDE 390 379 3l 660 THAILAND 22 
1700 
19 680 THAILANDE 342 3 302 
700 INDONESIA 1708 
4 
2 700 INDONESIE 26013 25961 
146 
52 
19 701 MALAYSIA 36 31 701 MALAYSIA 1261 1078 18 
708 PHILIPPINES 24 23 
5 
708 PHILIPPINES 158 125 
67 
2 31 
720 CHINA 589 583 
11 
720 CHINE 13200 12973 155 
326 
5 
728 SOUTH KOREA 13 2 
21 1 5 728 COREE DU SUD 493 144 23 2ti :i 234 732 JAPAN 49 18 4 732 JAPON 1937 806 695 173 
736 TAIWAN 118 117 1 
:i 1 
736 T'AI-WAN 5205 5174 31 
51 39 740 HONG KONG 53 47 
5 
2 740 HONG-KONG 2751 2634 
30 
27 
800 AUSTRALIA 33 12 7 7 2 800 AUSTRALIE 761 449 78 156 48 
1000 W 0 R L D 7691 5324 667 794 395 69 254 47 141 • 1000 M 0 N DE 173101 134528 9643 12964 6646 580 3156 178 5402 4 
1010 INTRA-EC 1992 991 132 343 230 64 131 47 54 • 1010 INTRA-CE 32732 20231 1461 3963 3245 397 1499 176 1756 4 
1011 EXTRA-EC 5699 4333 535 451 165 5 123 87 • 1011 EXT RA-CE 140368 114297 8182 9001 3401 183 1657 1 3646 
1020 CLASS 1 1538 1081 160 104 72 72 49 . 1020 CLASSE 1 54199 45710 3014 1287 1317 2 1090 1 1778 
1021 EFTA COUNTR. 358 226 39 41 8 
5 
26 18 . 1021 A E L E 11247 8873 886 331 203 2 402 1 549 
1030 CLASS 2 2982 2376 363 89 82 50 17 . 1030 CLASSE 2 55216 45755 4804 1715 1358 181 528 875 
1031 ACP (63d 511 161 301 8 10 4 27 
21 
. 1031 ACP (~ 7073 2504 3999 115 174 146 127 8 
1040 CLASS 1180 877 12 258 11 1 . 1040 CLASS 3 30951 22831 363 5999 726 39 993 
1459.57 INJECTION MOULDING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARmCIAL PWTIC MATERIAlS INDUSTRIES 1459.57 INJECTION MOULDING MACIUNES FOR THE RUBBER AND ARTIFICW. PWTIC MATERIALS INOUSTRIES 
MACIUNES A INJECTER POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES IIATIERES PLAsnQUES ARTlF. SPRITZGIESSMASCHINEN FUER BE· UNO YERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 6672 2645 
64 
3629 209 81 108 
2 
001 FRANCE 51213 25905 
400 
21923 2029 558 798 
208 002 BELG.-LUXBG. 1611 921 278 339 
39 
7 002 BELG.-LUXBG. 12965 8862 1600 1844 
167 
161 
003 NETHERLANDS 2324 2064 58 114 
12eS 
44 
29 
5 003 PAYS-BAS 20974 19129 121 860 
6410 
654 
164 
43 
004 FA GERMANY 3244 
356 
641 468 225 435 158 004 RF ALLEMAGNE 24194 
6161 
6464 4392 1293 4973 498 
005 ITALY 833 268 
2229 
11 18 180 
57 37 
005 ITALIE 11061 2700 
18395 
48 13 2139 
162 408 006 UTD. KINGDOM 7247 4547 244 114 19 
122 
006 ROYAUME-UNI 70084 46407 3718 812 182 
1221 007 IRELAND 299 158 16 3 
36 
007 lALANDE 3992 2188 541 36 
75 
6 
008 DENMARK 1093 999 35 23 008 DANEMARK 9236 8690 
18 
369 102 
009 GREECE 618 435 157 20 6 4:i 009 GRECE 3488 2045 1400 17 8 264 028 NORWAY 538 458 
24 
36 
130 
1 028 NORVEGE 3837 3159 
4s0 
338 
754 
76 
030 SWEDEN 2534 1750 597 21 12 030 SUEDE 23978 17142 4885 523 224 
032 FINLAND 675 594 6 14 
41 
20 41 032 FINLANDE 5900 5041 117 142 
s3:i 27 424 176 036 SWITZERLAND 1697 1190 69 318 53 25 036 SUISSE 19250 14287 885 2887 576 55 
038 AUSTRIA 637 563 2 35 13 23 038 AUTRICHE 4722 3886 24 480 233 98 
040 PORTUGAL 503 367 3 91 42 
4 
040 PORTUGAL 3410 2310 25 953 
10 
122 
112 042 SPAIN 1687 660 23 939 61 042 ESPAGNE 14599 6633 304 7265 275 
046 MALTA 62 38 
6 
8 16 046 MALTE 651 427 
161 
84 160 
048 YUGOSLAVIA 1180 991 183 048 YOUGOSLAVIE 4030 2597 1272 
052 TURKEY 126 93 4 29 052 TURQUIE 512 238 57 217 
056 SOVIET UNION 2622 836 28 1758 
16 
056 U.R.S.S. 32230 17378 390 14462 
287 6 058 GERMAN DEM.R 17 
se:i 1 170 058 RD.ALLEMANDE 306 10026 13 1779 060 POLAND 756 1 2 060 POLOGNE 11852 1 46 
062 CZECHOSLOVAK 161 91 70 062 TCHECOSLOVAQ 3111 2288 823 
064 HUNGARY 109 109 064 HONGRIE 845 845 
066 ROMANIA 9 9 40 3ti 066 ROUMANIE 130 130 552 391 068 BULGARIA 114 38 
14 :i 
068 BULGARIE 1631 688 
14 1sS 204 MOROCCO 151 33 71 30 204 MAROC 788 205 200 201 
208 ALGERIA 608 273 256 79 208 ALGERIE 3877 2360 897 620 
212 TUNISIA 70 
41 
44 26 212 TUNISIE 554 
98 
190 364 
216 LIBYA 154 113 
162 1:i 
216 LIBYE 1865 2 1765 
1281 234 12 220 EGYPT 661 291 
82 
195 220 EGYPTE 6755 2853 
700 
2375 
272 IVORY COAST 213 90 131 14 19 272 COTE IVOIRE 1763 32:i 967 222 309 288 NIGERIA 257 27 107 288 NIGERIA 2115 402 859 
302 CAMEROON 99 88 1 10 
9 
302 CAMEROUN 791 670 7 114 
1s:i 322 ZAIRE 62 13 9 31 322 ZAIRE 632 27 154 298 
328 BURUNDI 11 
37 
11 328 BURUNDI 192 
142 
192 
346 KENYA 37 346 KENYA 142 
350 UGANDA 21 21 
15 
350 OUGANDA 180 180 
132 352 TANZANIA 16 1 352 TANZANIE 144 12 
370 MADAGASCAR 29 29 
9 
370 MADAGASCAR 388 388 
132 372 REUNION 9 
10 5 6 
372 REUNION 132 
110 100 1:i 41 382 ZIMBABWE 22 
1 11 
382 ZIMBABWE 267 
16 100 
3 
386 MALAWI 12 
1:i 47 20 
386 MALAWI 219 
198 425 
7 
390 SOUTH AFRICA 500 418 2 
2 10 
390 AFR. DU SUD 5241 4258 36 324 
59 135 400 USA 6835 4683 646 1287 90 117 400 ETATS-UNIS 67289 43250 9041 10729 574 
7 
3501 
404 CANADA 1548 1062 64 405 7 10 404 CANADA 11740 7456 1294 2581 91 311 
469 
470 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantil~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~C)Oo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~C)Oo 
145157 1459.57 
412 MEXICO 663 190 8 465 412 MEXIOUE 5924 2467 188 3257 12 
416 GUATEMALA 22 2 20 416 GUATEMALA 235 28 207 
424 HONDURAS 18 
5 
18 424 HONDURAS 216 
s5 216 428 El SALVADOR 7 2 428 El SALVADOR 108 23 
442 PANAMA 31 16 15 442 PANAMA 296 141 155 
448 CUBA 30 14 16 448 CUBA 463 187 276 
456 DOMINICAN R. 43 43 
6 
456 REP.DOMINIC. 188 188 
273 472 TRINIDAD, TOB 6 8 19 m b~~6~Jle TOB 273 2sS 208 460 COLOMBIA 27 
6 
463 as 484 VENEZUELA 828 185 637 484 VENEZUELA 9371 2709 6576 
500 ECUADOR 64 11 53 500 EQUATEUR 565 183 382 
504 PERU 24 8 16 
5 
504 PEROU 318 166 152 
to3 508 BRAZIL 46 1 40 508 BRESIL 499 80 316 
512 CHILE 66 44 22 512 CHill 868 520 348 
524 URUGUAY 62 7 
197 
55 524 URUGUAY 416 64 
1436 
352 
528 ARGENTINA 482 78 207 
t:i 25 
528 ARGENTINE 4142 600 2106 
20 IsS 600 CYPRUS 60 2 20 600 CHYPRE 431 48 208 
604 LEBANON 24 19 5 604 LIBAN 209 181 28 
608 SYRIA 254 80 174 608 SYRIE 1529 220 1309 
612 IRAQ 101 98 3 
4 
612 IRAQ 1873 1811 62 
42 616 IRAN 258 160 94 45 616 IRAN 5252 3947 s 1263 330 624 ISRAEL 477 317 
4 
113 2 624 ISRAEL 5595 3953 1295 12 
628 JORDAN 110 86 20 628 JORDANIE 792 405 66 321 
632 SAUDI ARABIA 154 98 56 632 ARABIE SAOUD 1561 1132 429 
647 U.A.EMIRATES 55 55 
3 89 
647 EMIRATS ARAB 535 535 
20s 2424 652 NORTH YEMEN 182 90 i 46 652 YEMEN DU NRD 3009 380 36 98 662 PAKISTAN 106 35 9 15 662 PAKISTAN 1722 900 82 606 
2i 664 INDIA 228 79 11 14 124 664 INDE 1277 831 36 218 171 
666 BANGLADESH 15 7 8 
:i 
666 BANGLA DESH 160 19 141 
ali 669 SRI LANKA 15 12 
2 i 669 SRI LANKA 179 99 s9 :i 680 THAILAND 22 9 10 680 THAILANDE 428 181 185 
700 INDONESIA 46 32 11 3 700 INDONESIE 627 499 128 
42 701 MALAYSIA 235 132 101 2 701 MALAYSIA 2190 1666 482 
706 SINGAPORE 93 91 2 706 SINGAPOUR 1210 1175 25 10 
708 PHILIPPINES 8 8 
17 105S 256 i ti 708 PHILIPPINES 102 102 367 12113 1959 285 85l 720 CHINA 1951 611 720 CHINE 22955 7380 
728 SOUTH KOREA 123 80 28 15 
8 
728 COREE DU SUD 1632 919 505 208 
144 732 JAPAN 510 381 111 10 732 JAPON 7690 6244 1182 120 
18 736 TAIWAN 347 347 
70 2o9 
738 T'AI-WAN 4533 4500 56i 15 740 HONG KONG 507 228 
9 
740 HONG-KONG 5657 3389 
t65 
1 1706 
800 AUSTRALIA 710 418 158 125 800 AUSTRALIE 6150 4019 1725 241 
804 NEW ZEALAND 287 52 217 18 804 NOUV.ZELANDE 3545 769 2464 312 
1000 W 0 R l D 581t8 3t7t8 3273 t7483 2548 4t0 2180 99 384 45 tOOO M 0 N DE 548943 32t348 35507 t47052 t5399 2484 22884 798 2302 tt7t 
tOtO JNTRA-EC 23935 t2t24 t288 69t3 20t7 38t 924 86 202 • tOt 0 INTRA.CE 207208 119t87 t4053 48975 tt235 22t3 t0058 328 tt63 
t17i t011 EXTRA-EC 34t8t t959t t985 t0570 53t 29 t258 t3 t8t 45 t Ott EXTRA.CE 34t735 202t6t 2t454 98077 4t84 27t t2828 470 tt39 
1020 CLASS 1 20030 13716 971 4342 314 1 526 6 154 . 1020 CLASSE 1 182569 121716 13741 38321 2387 34 7234 172 964 
1021 EFTA COUNTR. 6586 4922 104 1092 171 1 151 1 144 . 1021 A E l E 61106 45824 1500 9685 1288 27 1964 1 817 
320 1030 CLASS 2 8379 3583 926 3122 218 28 455 6 7 34 1030 CLASSE 2 85643 41523 6391 31911 1777 237 3302 13 169 
1031 ACP (63~ 819 273 188 281 10 14 37 6 1 9 1031 ACP(~ 7404 1544 2334 2274 11t 224 710 13 41 153 
1040 CLASS 5772 2292 88 3105 275 1 11 1040 CLASS 3 73522 38922 1323 29843 2292 285 6 851 
1459.51 EXTRUDERS FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTlC MATERIALS INDUSTRIES 1459.51 EXTRUDERS FOR THE RUBBER AND ARTIFICW. PLASTlC MATERIALS INDUSTRIES 
EXTRUDEUSES POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATlERES PLASTlQUES ARTF. EXTRUDER FUER BE· UND YERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 1466 885 
37 
371 9 22 179 001 FRANCE 25403 18031 
248 
4736 53 327 2256 
002 BELG.-LUXBG. 628 385 164 13 
20 
29 002 BELG.-LUXBG. 12301 8975 2640 151 
so3 287 003 NETHERLANDS 468 389 3 30 
11s 
46 
IS 
003 PAY5-BAS 11265 9280 124 370 
220 
888 
69 004 FR GERMANY 625 38:i 134 135 29 197 004 RF ALLEMAGNE 7687 8465 787 1915 256 4440 005 ITALY 497 30 38li 3 I 80 47 7 005 ITALIE 10393 277 483i 19 73 1559 319 :i 006 UTD. KINGDOM 1408 889 47 38 i 006 ROYAUME-UNI 27037 20700 939 245 IS 007 IRELAND 53 45 I 6 
:i 007 lALANDE 1039 920 6 98 :i 008 DENMARK 231 196 21 II 008 DANEMARK 4690 4364 209 114 
009 GREECE 301 133 76 90 i 009 GRECE 2407 1279 919 209 7 028 NORWAY 126 116 4 5 028 NORVEGE 2957 2852 93 5 
030 SWEDEN 223 155 
17 
25 
4 
39 4 030 SUEDE 5382 4107 
326 
488 
9 
779 6 
032 FINLAND 291 164 49 
7 
54 3 032 FINLANDE 6274 3935 638 
69 
1156 10 
036 SWITZERLAND 262 189 36 56 2 2 s 6 038 SUISSE 4695 4002 18 436 97 49 ri 4 036 AUSTRIA 502 357 77 6 21 038 AUTRICHE 8550 7272 336 294 79 492 
040 PORTUGAL 79 68 10 
7 
I 040 PORTUGAL 1496 1300 8 184 ts4 12 042 SPAIN 306 200 74 25 042 ESPAGNE 6822 5433 947 270 
046 MALTA 43 6 21 16 046 MALTE 410 55 177 178 
048 YUGOSLAVIA 62 40 15 7 048 YOUGOSLAVIE 550 284 42 224 
052 TURKEY 106 35 35 38 052 TURQUIE 1703 654 434 615 
056 SOVIET UNION 377 241 121 15 056 U.R.S.S. 10361 7151 2879 331 
060 POLAND 26 21 5 060 793 674 119 
062 CZECHOSLOVAK 41 36 
128 8 5 062T OVAQ 1901 1813 1904 182 88 064 HUNGARY 334 198 084 H 7721 5635 
066 ROMANIA 8 
14 
8 
20 
066R IE 195 50i 195 41i 066 BULGARIA 34 6i 47 068 BULG IE 912 234 636 204 MOROCCO 163 52 3 204 MARO 1218 338 10 
208 ALGERIA 263 49 66 148 208 ALGERIE 3611 379 1365 1867 
216 LIBYA 469 352 
32 
117 i 216 LIBYE 3846 2113 54i 1733 44 220 EGYPT 188 89 66 220 EGYPTE 3613 2211 817 
288 NIGERIA 156 105 41 10 288 NIGERIA 4195 2897 960 338 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschia'1 France I ltaiia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIclba Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIclba 
1459.51 1459.51 
302 CAMEROON 34 9 25 
11 
302 CAMEROUN 195 38 154 
257 
3 
322 ZAIRE 12 
10 
1 
2 
322 ZAIRE 295 
12 
38 
15 346 KENYA 30 18 346 KENYA 285 258 
366 MOZAMBIQUE 15 
8 
15 366 MOZAMBIQUE 151 
143 
151 
372 REUNION 8 
3 
372 REUNION 143 56 382 ZIMBABWE 12 9 
2 3 20 382 ZIMBABWE 258 202 15 199 287 390 SOUTH AFRICA 327 199 103 
26 
390 AFR. OU SUO 6518 4264 1753 
324 400 USA 2329 1576 15 202 148 364 400 ETATS-UNIS 41153 32468 168 3399 1645 3129 
404 CANADA 187 106 
1 
59 22 404 CANADA 3916 2768 
232 
734 394 
412 MEXICO 97 45 51 
3 
412 MEXIQUE 1715 771 712 
27 416 GUATEMALA 15 12 
3 
416 GUATEMALA 269 242 
a3 424 HONDURAS 5 2 424 HONDURAS 156 73 
448 CUBA 19 
5 
19 
12 
448 CUBA 301 
104 
301 
54 456 DOMINICAN R. 17 
5 
456 REP.OOMINIC. 158 
101 482 MARTINIQUE 20 15 
3 
482 MARTINIQUE 518 417 
120 480 COLOMBIA 3 
69 4 10 12 
480 COLOMBIE 124 4 
124 68 435 484 VENEZUELA 204 109 9 484 VENEZUELA 4549 2352 1570 313 500 ECUADOR 30 17 4 
3 
500 EQUATEUR 993 575 
17 
105 
59 508 BRAZIL 21 1 17 508 BRESIL 311 170 65 
512 CHILE 77 73 
1 
4 512 CHILl 713 691 30 22 528 ARGENTINA 98 67 30 528 ARGENTINE 2057 1427 600 
608 SYRIA 95 7 68 
6 
608 SYRIE 1184 31 1153 
2sS 616 IRAN 39 29 4 
8 
616 IRAN 1174 868 51 
10 624 ISRAEL 177 139 29 1 624 ISRAEL 3007 2556 363 78 
628 JORDAN 18 8 
11 
10 628 JORDANIE 156 40 
sa3 116 632 SAUDI ARABIA 274 234 29 
26 
632 ARABIE SAOUO 4711 3660 468 
616 636 KUWAIT 147 44 77 636 KOWEIT 3697 1064 2017 
647 U.A.EMIRATES 27 16 10 1 647 EMIRATS ARAB 242 60 180 2 
652 NORTH YEMEN 29 20 9 
69 
652 YEMEN OU NRD 547 427 120 
297 662 PAKISTAN 83 1 j 13 662 PAKISTAN 567 29 213 241 664 INDIA 103 76 14 6 664 INDE 1736 1149 228 148 
669 SRI LANKA 38 35 35 3 2 669 SRI LANKA 657 604 566 53 3 660 THAILAND 99 59 3 660 THAILANDE 2168 1558 61 
700 INDONESIA 185 104 81 
42 
700 INDONESIE 3316 2510 806 
114 701 MALAYSIA 60 18 
8 8 
701 MALAYSIA 450 329 
139 
7 
706 SINGAPORE 56 36 4 706 SINGAPOUR 1111 744 170 58 
708 PHILIPPINES 84 18 
6 
10 56 708 PHILIPPINES 604 336 
362 
102 166 
720 CHINA 2504 1559 810 129 720 CHINE 53191 33306 17920 1603 
728 SOUTH KOREA 105 80 11 
26 
14 728 COREE OU SUD 2593 1878 481 459 234 732 JAPAN 325 272 12 15 732 JAPON 7036 5912 431 234 
736 TAIWAN 173 149 2 22 736 T'AI·WAN 3964 3457 27 480 
740 HONG KONG 8 1 7 
16 16 
740 HONG-KONG 180 35 145 
100 419 800 AUSTRALIA 205 148 27 800 AUSTRALIE 4812 3894 193 
804 NEW ZEALAND 384 305 3 76 804 NOUV.ZELANOE 7868 6602 65 1221 
1000 W 0 R L D 18605 11362 581 4204 376 116 1853 84 49 • 1000 M 0 N DE 349936 243668 8431 66374 3251 1915 25327 429 539 2 
1010 INTRA-EC 5670 3284 251 1184 180 71 631 47 22 . 1010 INTRA-CE 102224 72014 2363 15718 691 1259 9768 319 72 2 1011 EXTRA-EC 12935 8078 329 3020 196 45 1222 18 27 • 1011 EXTRA-CE 247711 171653 6048 50655 2561 656 15559 110 467 
1020 CLASS 1 5769 3936 81 801 171 45 717 5 13 . 1020 CLASSE 1 110040 85855 1321 10582 2055 656 9486 77 28 
1021 EFTA COUNTR. 1484 1051 53 221 6 13 122 5 13 . 1021 A E L E 29387 23501 660 2333 106 168 2494 77 28 
2 1030 CLASS 2 3827 2074 242 1135 17 332 13 14 . 1030 CLASSE 2 62297 36719 4365 16874 323 3542 34 438 
1031 ACP (63a 284 133 36 82 
8 
20 13 . 1031 ACP ('1> 5606 3155 302 1648 
182 
487 34 
1040 CLASS 3340 2068 6 1085 173 . 1040 CLASS 3 75374 49079 362 23199 2552 
1459.62 COIIPRESSION AND TRANSFER UOUlDING PRESSES FOR THE RUBBER AND ARTIFIC1AL PLASTlC MATERIALS INDUSTRIES 1459.12 COMPRESSION AND TRANSFER UOULDING PRESSES FOR THE RUBBER AND AR11FICIAL PLAST1C MATERIALS INDUSTRIES 
PRESSES A UOULER PAR COIIPRESSION OU PAR TRANSFERT POUR L 'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASllQUES ARTlF. FORI!· UNO SPRITZPRESSEN FUER BE· UNO YERARBEITUNG YON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFf 
001 FRANCE 942 130 
12 
69 48 21 676 
13 
001 FRANCE 3915 1860 
152 
385 52 124 1494 
143 002 BELG.-LUXBG. 291 16 11 50 53 189 002 BELG.-LUXBG. 1489 187 120 97 233 790 003 NETHERLANDS 424 168 21 70 
135 
92 
s6 6 003 PAYS-BAS 2715 1349 161 295 2925 677 460 17 004 FR GERMANY 763 
224 
259 48 50 199 004 RF ALLEMAGNE 5695 
1825 
491 547 333 922 
005 ITALY 298 22 
111 11 
1 49 2 005 ITALIE 3002 303 844 3 9 840 22 006 UTD. KINGDOM 489 293 30 
17 
44 006 ROYAUME-UNI 5778 4119 294 68 
163 
453 
007 IRELAND 92 49 2 1 23 007 lALANDE 929 619 8 12 127 
008 DENMARK 82 57 19 6 008 DANEMARK 630 422 186 
4 2 
22 
009 GREECE 52 33 12 7 
10 
009 GRECE 544 334 196 8 
75 024 ICELAND 11 1 024 ISLANOE 134 
2 
59 
028 NORWAY 48 
133 8 
2 44 028 NORVEGE 344 
12i 
48 296 
030 SWEDEN 192 23 28 030 SUEDE 2868 2401 127 219 
032 FINLAND 29 25 
2 100 s5 3 1 032 FINLANDE 337 275 12 3 94 48 11 036 SWITZERLAND 293 124 2 
16 
036 SUISSE 2314 1839 361 8 
100 038 AUSTRIA 482 420 23 8 15 038 AUTRICHE 4548 3945 127 94 183 
042 SPAIN 249 50 79 57 63 042 ESPAGNE 1875 517 345 606 407 
048 MALTA 41 6 30 5 048 MALlE 412 65 255 92 
048 YUGOSLAVIA 116 78 
2 
18 20 048 YOUGOSLAVIE 1358 911 
57 
369 78 
052 TURKEY 36 18 
sri 16 052 TURQUIE 431 169 1413 205 056 SOVIET UNION 63 13 
1 409 056 U.R.S.S. 1796 359 24 3244 060 POLAND 429 12 7 060 POLOGNE 3710 339 98 29 
062 CZECHOSLOVAK 135 44 49 
4 
4 38 062 TCHECOSLOVAQ 2610 1078 1102 
s5 104 326 064 HUNGARY 20 5 11 
4 
064 HONGRIE 313 99 
2 
129 
219 068 BULGARIA 22 
28 
18 068 BULGARIE 392 171 
208 ALGERIA 52 
17 
24 
4 
208 ALGERIE 249 
255 
96 153 
97 220 EGYPT 90 
16 
69 220 EGYPTE 843 
2sS 
491 
22 268 NIGERIA 90 6 
122 
68 
15 
268 NIGERIA 1208 37 
819 
664 
182 390 SOUTH AFRICA 182 24 21 390 AFR. OU SUO 1439 241 197 
471 
472 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschta"1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~OOo 
1459.12 1459.62 
400 USA 845 172 11 167 2 472 21 400 ETATS-UNIS 8144 2314 208 1268 25 4156 6 167 
404 CANADA 81 20 1 60 404 CANADA 614 401 6 207 
412 MEXICO 53 9 40 4 412 MEXIQUE 374 120 123 131 
448 CUBA 17 17 448 CUBA 408 408 
484 VENEZUELA 129 
35 
129 !i 484 VENEZUELA 1035 540 1035 laO 616 IRAN 44 
147 7 3 
616 IRAN 720 966 18 7 624 ISRAEL 210 41 12 624 ISRAEL 1623 598 34 
652 NORTH YEMEN 30 33 30 652 YEMEN DU NRD 173 2114 173 656 SOUTH YEMEN 33 
14 61 
656 YEMEN DU SUD 284 
119 ts6 664 INDIA 101 26 664 INDE 675 400 
680 THAILAND 65 17 48 
49 
680 THAILANDE 578 252 324 2 
700 INDONESIA 49 
96 10 1 
700 INDONESIE 527 
1ooS 
53 474 
3 701 MALAYSIA 109 2 701 MALAYSIA 1277 161 75 
706 SINGAPORE 115 100 7 8 706 SINGAPOUR 1955 1516 318 121 
708 PHILIPPINES 29 29 
77 12s 
708 PHILIPPINES 397 382 
2os0 
15 
720 CHINA 275 73 720 CHINE 4151 899 1172 
728 SOUTH KOREA 349 343 
1 
6 728 COREE DU SUD 3120 2991 
37 
129 
732 JAPAN 4 2 1 732 JAPON 177 103 37 
736 TAIWAN 45 41 
14 
4 738 T'AI-WAN 793 591 
153 
202 
740 HONG KONG 87 69 4 
to3 
740 HONG-KONG 930 665 112 38 800 AUSTRALIA 130 24 3 800 AUSTRALIE 366 1 303 24 
1000 W 0 R L D 9092 3246 511 1703 281 192 2340 103 710 6 1000 M 0 N DE 81208 38477 2656 16673 3491 819 15213 43 5819 17 
1010 INTRA-EC 3434 990 347 340 266 125 1235 
1o3 
125 6 1010 INTRA-CE 24698 10715 1410 2584 3276 700 4917 43 1079 17 1011 EXTRA·EC 5660 2256 165 1363 15 67 1105 586 • 1011 EXTRA-CE 56510 25763 1245 14089 215 119 10296 4740 
1020 CLASS 1 2741 1072 117 534 67 714 103 134 . 1020 CLASSE 1 25436 13194 787 4206 7 119 5931 43 1149 
1021 EFTA COUNTR. 1057 703 24 115 
10 
65 52 98 . 1021 A E L E 10604 8472 139 579 7 94 513 800 
1030 CLASS 2 1958 1036 48 600 258 6 . 1030 CLASSE 2 17698 9796 456 4484 123 2818 21 
1031 ACP (63J 141 12 19 30 2 78 448 . 1031 ACP (~ 1548 69 326 116 101 936 3570 1040 CLASS 958 147 228 4 133 . 1040 CLASS 3 13377 2773 2 5400 85 1547 
1459.114 PRESSES OTHER THAN COIIPRESSJON AND TRANSfER MOULDING FOR THE RUBBER AND ARTJFJCJAL PLASllC MATERIALS INDUSTRIES 1459.114 PRESSES OTHER THAN COMPRESSION AND TRANSfER MOULDING FOR THE RUBBER AND ARTiflCW. PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
PRESSES, AUTRfS QU'A IIOULER PAR COMPRESSION OU PAR TRANSFERT, POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MAnERES PLASTJQUES ARTF. PRESSEH, AUSGEH. FORM- UND SPRITZPRESSEH, FUER BE· UND YERARBEITUNG YON KAUTSCNUK DOER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 633 112 
a4 448 3 24 46 001 FRANCE 4127 892 237 2766 51 131 287 002 BELG.-LUXBG. 379 186 48 58 
7 
3 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 2200 1178 258 478 
17 
49 
3 003 NETHERLANDS 315 206 1 91 1s 8 2li 003 PAY5-BAS 1930 1197 13 578 325 122 70 004 FR GERMANY 867 
47 
108 616 19 20 004 RF ALLEMAGNE 6571 994 527 5161 225 260 3 005 ITALY 195 126 
30:i 
12 
14 
10 44 6 005 ITALIE 1549 255 2544 145 58 97 38 3:i 006 UTD. KINGDOM 527 149 2 10 
63 
006 ROYAUME-UNI 5319 2479 52 131 45 
200 007 IRELAND 66 2 
1 11 
1 007 lALANDE 240 22 
t:i 73 
18 
008 DENMARK 39 15 12 008 DANEMARK 262 146 31 
009 GREECE 491 425 63 3 
9 
009 GRECE 1888 1634 205 49 
47 028 NORWAY 210 200 
17 IS 1 028 NORVEGE 1044 977 163 4 33 20 030 SWEDEN 100 56 
8 
8 4 030 SUEDE 1073 801 53 19 
032 FINLAND 22 8 26 3 3 6 032 FINLANDE 427 106 398 16 259 46 3 036 SWITZERLAND 215 95 76 3 9 036 SUISSE 1844 919 410 21 93 
038 AUSTRIA 98 54 5 37 2 038 AUTRICHE 1374 1030 4 306 31 2 1 
040 PORTUGAL 21 1 3 17 
40 
040 PORTUGAL 235 38 72 123 2 
042 SPAIN 386 122 40 184 042 ESPAGNE 1543 342 63 961 177 
046 MALTA 16 
63 
16 j 046 MALTE 126 t39 126 119 046 YUGOSLAVIA 196 
4 
126 j 048 YOUGOSLAVIE 1224 57 966 114 052 TURKEY 127 3 113 052 TUROUIE 822 74 577 
056 SOVIET UNION 782 544 238 056 U.R.S.S. 13213 9245 3968 
060 POLAND 60 55 5 
18 1 
060 POLOGNE 538 504 34 309 53 062 CZECHOSLOVAK 31 9 
3 
3 062 TCHECOSLOVAQ 549 169 
ti 18 064 HUNGARY 21 5 13 064 HONGRIE 209 123 69 
068 BULGARIA 403 395 
57 
8 068 BULGARIE 1377 1177 
7:i 
200 
204 MOROCCO 68 3 8 
1 
204 MAROC 201 78 51 
10 208 ALGERIA 281 2 247 31 208 ALGERIE 885 40 680 155 
212 TUNISIA 58 27 31 
66 
212 TUNISIE 417 389 22 6 
216 LIBYA 66 
17 11 6 
216 LIBYE 467 1 
176 
466 
3 33 220 EGYPT 72 38 220 EGYPTE 1609 160 1237 
272 IVORY COAST 39 
1 
7 32 35 272 COTE IVOIRE 113 1 14 98 335 330 ANGOLA 36 
4 154 
330 ANGOLA 371 36 
3 143 382 ZIMBABWE 158 
535 ali :i 382 ZIMBABWE 146 2240 313 7 390 SOUTH AFRICA 865 
87 
5 234 
20 
390 AFR. DU SUD 3546 
914 
56 930 
81 400 USA 933 279 342 102 97 6 400 ETATS-UNIS 10938 3401 4100 1965 336 141 
404 CANADA 52 14 
1 
20 18 404 CANADA 509 199 5 278 27 
412 MEXICO 207 1 205 412 MEXIQUE 879 42 15 822 
436 COSTA RICA 15 15 
4 
436 COSTA RICA 100 9 91 
98 448 CUBA 40 36 438 448 CUBA 324 226 596 472 TRINIDAD, TOB 438 44 m t'6'rlfJJle TOB 596 1 426 480 COLOMBIA 44 
118 !i 427 53:i 484 VENEZUELA 297 170 484 VENEZUELA 4053 1799 1722 
504 PERU 16 1 15 504 PEROU 336 5 331 
508 BRAZIL 46 
1 
46 508 BRESIL 250 
27 
250 
528 ARGENTINA 29 
8 
28 528 ARGENTINE 276 
236 
249 
608 SYRIA 74 36 30 608 SYRIE 637 259 142 
616 IRAN 29 
38 
29 
4 
616 IRAN 355 
223 
355 
t6 121 632 SAUDI ARABIA 91 49 632 ARABIE SAOUD 508 148 
662 PAKISTAN 81 1 36 44 662 PAKISTAN 351 20 143 188 
664 INDIA 31 31 
11 !i 664 INDE 878 876 166 2 14 680 THAILAND 22 2 680 THAILANDE 350 43 127 
700 INDONESIA 160 160 700 INDONESIE 1113 1113 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HX<1ba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMba 
1459.64 1459.64 
701 MALAYSIA 133 1 103 
28 
3 26 701 MALAYSIA 1153 18 964 
26i 
63 108 
706 SINGAPORE 75 8 37 2 
67 
706 SINGAPOUR 639 96 245 37 
62i 720 CHINA 200 13 118 
22 
2 720 CHINE 3249 216 2409 
1014 
3 
3 732 JAPAN 75 49 4 732 JAPON 1473 433 21 2 
736 TAIWAN 72 33 39 
3 
736 T'AI·WAN 1079 383 696 46 740 HONG KONG 42 28 
18 
11 
9 7 257 
740 HONG-KONG 493 353 
123 
100 
s3 100 154 800 AUSTRALIA 326 3 32 800 AUSTRALIE 1087 33 624 
804 NEW ZEALAND 91 7 21 8 55 804 NOUV.ZELANDE 1025 92 431 49 453 
1000 W 0 R L D 11696 4179 886 4240 409 91 471 1374 46 • 1000 M 0 N DE 92054 37068 4165 37551 6197 608 2922 3297 244 2 
1010 INTRA-EC 3507 1141 322 1578 157 64 165 72 8 • 1010 INTRA-CE 24086 8542 1097 11585 1146 476 1095 106 37 2 1011 EXTRA-EC 8187 3038 565 2661 251 27 305 1301 39 • 1011 EXTRA-CE 67969 28526 3069 25967 5049 132 1827 3191 206 
1020 CLASS 1 3735 1489 182 1103 155 15 202 557 32 1020 CLASSE 1 28391 10836 1635 9497 3473 33 1077 1682 158 
1021 EFTA COUNTR. 672 414 34 156 14 15 21 6 12 . 1021 A E L E 6091 38/9 474 1101 316 33 216 4 68 
2 1030 CLASS 2 2917 527 380 1138 74 12 102 677 7 . 1030 CLASSE 2 20116 6256 1417 9545 1167 99 694 868 46 
1031 ACP (63a 739 3 22 40 
22 
8 15 651 . 1031 ACP (6~ 1348 51 146 257 
407 
49 65 780 
1040 CLASS 1536 1022 3 420 2 67 . 1040 CLASS 3 19459 11434 17 6924 56 621 
1459.66 MACHINES FOR THE IIAHUFACT\JRE OF FOAII PRODUCTS FOR THE RUBBER AND ARTIFIC1AL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 1459.66 MACHINES FOR THE MANUFACT\JRE OF FOAII PRODUCTS FOR THE RUBBER AND ARTlfiCIAI. PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES POUR FABRICATION DE PRODUITS SPONGIEUX OU CELLULAIRES, POUR L 'INDUSTRJE DU CAOUTCHOUC ET MAT. PLAST. ARTIF. IIASCHINEN ZUII HERSTELLEN Y.SCHAUIISTOFFEN U.SCHAUII·, SCHWAIIII- DOER ZELLKAUTSCHUK, F.BE.U.YERARBEITG.Y.KAUTSCHUK OD.KUNSTST. 
001 FRANCE 329 215 103 1 
16 
10 001 FRANCE 5015 3185 1617 38 
119 
175 
002 BELG.-LUXBG. 81 47 7 11 002 BELG.-LUXBG. 1438 761 132 1 
2 
425 
003 NETHERLANDS 120 99 
15 
6 
4 5 42 
15 003 PAY8-BAS 1833 1352 
177 
38 
ai 304 441 004 FR GERMANY 117 
66 
37 14 004 RF ALLEMAGNE 1861 
1289 
763 16 520 
005 ITALY 73 6 
62 
1 
16 
005 ITALIE 1420 91 
987 
40 
302 006 UTD. KINGDOM 249 171 006 ROYAUME-UNI 4271 2967 15 
008 DENMARK 121 97 24 008 DANEMARK 1300 1154 146 
009 GREECE 9 
1i 
9 35 009 GRECE 153 253 153 2 545 028 NORWAY 46 
2 
028 NORVEGE 803 3 
030 SWEDEN 119 82 35 030 SUEDE 2237 1714 29 494 
032 FINLAND 40 32 i 3 8 032 FINLANDE 689 553 30 166 136 036 SWITZERLAND 51 45 i 2 036 SUISSE 1072 843 2 33 038 AUSTRIA 64 59 2 1 1 038 AUTRICHE 1084 1005 26 12 39 
040 PORTUGAL 21 20 1 
5 2 
040 PORTUGAL 549 525 24 
18i 54 042 SPAIN 56 49 042 ESPAGNE 706 471 
046 YUGOSLAVIA 47 42 5 046 YOUGOSLAVJE 1283 999 284 
052 TURKEY 29 26 3 052 TURQUIE 449 382 67 
062 CZECHOSLOVAK 12 6 6 062 TCHECOSLOVAQ 303 195 108 
064 HUNGARY 16 16 
8 
064 HONGRIE 469 469 
1aB 068 BULGARIA 13 5 068 BULGARIE 406 268 
204 MOROCCO 6 6 
3 79 
204 MAROC 103 103 
sO 626 208 ALGERIA 171 89 
14 
208 ALGERIE 2365 1679 
168 220 EGYPT 27 12 1 220 EGYPTE 634 434 32 
280 GUINEA 3 3 
37 
260 GUINEE 102 102 
59 272 IVORY COAST 40 3 
18 16 
272 COTE IVOIRE 106 47 
407 367 288 NIGERIA 34 
3 3 
288 NIGERIA 774 
ali 25 346 KENYA 6 
8 
346 KENYA 113 
66 390 SOUTH AFRICA 28 20 
3i 7 
390 AFR. DU SUD 636 570 
45 61i 90 400 USA 341 287 16 400 ETATS-UNIS 6291 5183 362 
404 CANADA 143 107 2 33 1 404 CANADA 1938 1192 64 666 16 
412 MEXICO 14 14 
2 
412 MEXIQUE 318 318 
42 508 BRAZIL 58 56 i 508 BRESIL 1127 1085 27 512 CHILE 31 30 i 512 CHILl 327 300 57 528 ARGENTINA 18 17 528 ARGENTINE 462 425 
612 IRAQ 18 18 
2 24 
612 IRAQ 345 345 
s5 7 624 ISRAEL 40 14 
26 
624 ISRAEL 327 265 
soli 632 SAUDI ARABIA 49 9 14 632 ARABIE SAOUD 909 185 216 
636 KUWAIT 14 14 
1i 
636 KOWEIT 137 137 
24i 652 NORTH YEMEN 12 
18 
1 
32 
652 YEMEN DU NRD 257 
197 
16 
173 662 PAKISTAN 50 
2 i 30 662 PAKISTAN 370 10i 42 247 664 INDIA 56 22 1 664 INDE 1067 658 19 
680 THAILAND 19 17 2 680 THAILANDE 364 334 30 
700 INDONESIA 12 12 700 INDONESIE 230 230 
701 MALAYSIA 24 24 
14 17 5 
701 MALAYSIA 392 392 
372 357 6i 706 SINGAPORE 69 33 706 SINGAPOUR 1111 321 
720 CHINA 543 436 40 54 13 720 CHINE 9510 8680 1491 932 207 
728 SOUTH KOREA 55 13 42 728 COREE DU SUD 898 463 415 
732 JAPAN 88 82 6 732 JAPON 1502 1164 338 
736 TAIWAN 7 6 1 
10 
736 T'AI-WAN 169 159 10 
12i 740 HONG KONG 94 83 1 740 HONG-KONG 1556 1374 61 
800 AUSTRALIA 152 60 92 
2 
800 AUSTRALIE 2514 1334 1180 
22 804 NEW ZEALAND 8 6 804 NOUV.ZELANDE 244 220 2 
1000 W 0 R L D 3895 2596 68 654 16 16 283 262 • 1000 M 0 N DE 65530 44742 563 11078 336 154 3710 4947 
1010 INTRA-EC 1111 696 21 246 6 5 69 66 • 1010 INTRA-CE 17384 10708 268 3836 176 17 516 1863 
1011 EXTRA-EC 2786 1900 47 408 11 12 214 196 • 1011 EXTRA-CE 48146 34034 296 7242 160 136 3194 3084 
1020 CLASS 1 1231 926 1 142 2 68 92 . 1020 CLASSE 1 22026 16407 71 2653 2 54 1455 1384 
1021 EFTA COUNTR. 340 246 1 5 
1i 10 
4 82 . 1021 A E L E 6463 4693 26 109 2 
82 
178 1255 
1030 CLASS 2 965 507 45 208 92 92 . 1030 CLASSE 2 15199 9658 225 2776 158 806 1494 
1031 ACP (63a 88 9 40 19 3 17 . 1031 ACP (6~ 1215 237 64 482 25 407 
1040 CLASS 590 467 56 54 13 . 1040 CLASS 3 10921 7969 1813 932 207 
1459.68 THERIIOFORMING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFIC1AL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 145168 THERIIOFORIIING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRlES 
473 
474 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~c!Oo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan<!(_ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~c!Oo 
1459.68 IIACHINES A THERIIOFORIIER POUR L 'WDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET IIATIERES PLASTIQUES ARTF. 1455.68 WARMFORMMASCHINEN FUER BE· UND VERARBE1111NG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOfFEN 
001 FRANCE 181 160 
4 
21 001 FRANCE 3389 2991 
37 
397 1 
002 BELG.-LUXBG. 56 45 7 i 002 BELG.-LUXBG. 987 889 61 46 003 NETHERLANDS 144 139 4 
4 i 2 003 PAY5-BAS 3302 3242 12 2 59 ti 004 FA GERMANY 12 
24 
5 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 253 
sss 
95 88 
42 005 ITALY 31 4 
:i 005 ITALIE 651 44 tali 006 UTD. KINGDOM 212 190 19 IS 006 ROYAUME-UNI 5143 4669 366 187 007 IRELAND 25 
39 
10 007 lALANDE 200 4 9 
008 DENMARK 39 6 008 DANEMARK 832 832 :i ts:i 028 NORWAY 31 25 
2 
028 NORVEGE 703 547 
2 i 030 SWEDEN 83 76 5 030 SUEDE 1769 1655 82 29 
032 FINLAND 6 6 
:i 20 6 032 FINLANDE 122 122 37 loS 199 036 SWITZERLAND 92 63 036 SUISSE 1681 1339 
038 AUSTRIA 67 66 1 038 AUTRICHE 1366 1352 11 3 
040 PORTUGAL 4 4 040 PORTUGAL 162 162 
042 SPAIN 55 55 
7 
042 ESPAGNE 832 832 
302 046 MALTA 7 34 046 MALTE 302 294 048 YUGOSLAVIA 34 048 YOUGOSLAVIE 294 
052 TURKEY 3 3 052 TUROUIE 123 123 
056 SOVIET UNION 124 124 056 U.R.S.S. 4374 4374 
062 CZECHOSLOVAK 40 40 062 TCHECOSLOVAO 2611 2611 
064 HUNGARY 9 9 064 HONGRIE 310 310 
068 BULGARIA 4 4 
s 
068 BULGARIE 118 118 
267 204 MOROCCO 7 2 
4 
204 MAROC 291 24 
tali 212 TUNISIA 4 
22 
212 TUNISIE 108 
72i 216 LIBYA 22 
3i 
216 LIBYE 722 1 
220 EGYPT 44 13 220 EGYPTE 705 297 6 408 390 SOUTH AFRICA 23 18 
:i 5 IsS 390 AFR. DU SUD 438 321 111 1328 400 USA 481 307 16 400 ETATS-UNIS 8049 6039 493 189 
404 CANADA 107 23 i 84 404 CANADA 1126 484 19 662 412 MEXICO 17 16 412 MEXIOUE 576 557 
424 HONDURAS 12 12 424 HONDURAS 345 345 
17 438 COSTA RICA 8 8 436 COSTA RICA 390 373 
484 VENEZUELA 30 30 
4 
484 VENEZUELA 615 615 
227 512 CHILE 9 5 512 CHill 306 79 
616 IRAN 5 5 
12 s 
616 IRAN 231 231 
112 196. 624 ISRAEL 38 21 624 ISRAEL 1213 905 
628 JORDAN 9 9 
7 
628 JORDANIE 268 268 
t98 632 SAUDI ARABIA 24 17 632 ARABIE SAOUD 610 412 
636 KUWAIT 3 3 8 636 KOWEIT 153 153 238 662 PAKISTAN 8 
7 i 662 PAKISTAN 238 2ali 3i 684 INDIA 8 684 INDE 239 
680 THAILAND 6 6 i 2 6 680 THAILANDE 113 113 . ti 1i 19 700 INDONESIA 17 8 700 INDONESIE 330 289 
701 MALAYSIA 29 
9 
24 5 701 MALAYSIA 360 
130 
270 . 90 
706 SINGAPORE 15 
2 147 
6 706 SINGAPOUR 288 8 2574 158 720 CHINA 207 58 720 CHINE 3827 1245 
728 SOUTH KOREA 35 35 
6 2 
728 COREE DU SUD 879 879 
186 40 732 JAPAN 69 61 732 JAPON 1798 1572 
736 TAIWAN 9 9 
t:i 
736 T'AI·WAN 355 355 
410 800 AUSTRALIA 70 57 800 AUSTRALIE 1684 1254 
804 NEW ZEALAND 14 14 804 NOUV.ZELANDE 190 190 
1000 W 0 R L D 2625 1889 124 379 18 215 2 1000 M 0 N DE 58434 45358 2608 5689 283 1 2487 1 11 
1010 INTRA-EC 703 598 47 38 2 18 2 1010 INTRA-CE 14811 13237 583 658 68 1 275 i 11 1011 EXTRA-EC 1924 1291 78 344 14 197 • 1011 EXTRA-CE 41624 32119 2044 ~~ 215 2212 1020 CLASS 1 1145 811 26 136 172 . 1020 CLASSE 1 20626 16269 1150 1708 1 
1021 EFTA COUNTR. 282 239 4 22 
14 
17 . 1021 A E L E 5805 5181 50 193 
21s 
380 1 
1030 CLASS 2 394 245 49 61 25 . 1030 CLASSE 2 9759 7193 888 961 504 
1031 ACP (63J 5 5 
2 147 
. 1031 ACP (6~ 109 109 8 2574 1040 CLASS 384 235 . 1040 CLASS 3 11239 8657 
1459.73 BLOW UOULDIIIG IIACHIIIES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLAS'TlC IIATERIALS IIIDUSTRIES 1459.73 BLOW UOULDIIIG IIACHIIIES FOR THE RUBBER AND ARTF1CIAI. PLAS'TlC IIATERIALS IIIDUSTRIES 
IIACHIIIES A UOULER PAR SOUFFLAGE POUR L'IIIDUSTRIE DU CAOutCHOUC ET IIATIERES PLASTIQUES ARTF. BLASFORMYASCHIIIEN FUER BE· UND VERARBE1111NG YON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOfFEN 
001 FRANCE 330 296 
4 
26 1 1 6 001 FRANCE 6954 6284 
3:i 
537 9 52 92 
002 BELG.-LUXBG. 240 225 10 1 
t:i 17 
002 BELG.-LUXBG. 5709 5582 13 84 
522 
17 
003 NETHERLANDS 225 171 
10 
24 
19 ti 20 003 PAY5-BAS 5301 4142 282 246 139 391 s4 22 004 FA GERMANY 125 30i 15 11 39 004 RF ALLEMAGNE 2255 7630 699 294 735 005 ITALY 440 104 
t:i 
14 4 17 
:i 
005 ITALIE 11840 3595 
248 
86 22 107 22 006 UTD. KINGDOM 565 517 11 20 1 
ti 006 ROYAUME-UNI 14404 13084 660 344 46 222 007 IRELAND 38 27 007 lALANDE 1241 1007 12 
008 DENMARK 77 77 
tli 7 6 
008 DANEMARK 1727 1727 290 IS 3i 009 GREECE 142 111 009 GRECE 2088 1752 ti 028 NORWAY 82 82 
:i 
028 NORVEGE 1353 1342 
:i 92 030 SWEDEN 46 43 6 2 :i 030 SUEDE 998 903 74 3i 032 FINLAND 136 125 8 032 FINLANDE 2779 2570 104 14:i 036 SWITZERLAND 53 38 6 i 1 036 SUISSE 877 513 156 2i 65 038 AUSTRIA 89 88 2 038 AUTRICHE 1706 1685 79 :i 040 PORTUGAL 23 21 
2s 
040 PORTUGAL 759 677 
439 042 SPAIN 176 151 042 ESPAGNE 3962 3516 7 
048 YUGOSLAVIA 61 42 19 048 YOUGOSLAVIE 817 766 51 8 052 TURKEY 31 31 
59 
052 TURQUIE 762 754 
74i 056 SOVIET UNION 114 55 056 U.R.S.S. 2101 1360 
060 POLAND 23 15 
7 
8 060 POLOGNE 542 360 
107 
182 
062 CZECHOSLOVAK 19 12 062 TCHECOSLOVAQ 348 241 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
1459.73 1459.73 
064 HUNGARY 25 24 
9 
1 064 HONGRIE 594 558 
316 
36 
068 BULGARIA 9 j :i 068 BULGARIE 316 IsS 66 204 MOROCCO 38 28 204 MAROC 547 313 
208 ALGERIA 55 35 20 
:i 
208 ALGERIE 957 933 24 
s4 212 TUNISIA 13 10 212 TUNISIE 525 471 
216 LIBYA 11 
t5 
11 216 LIBYE 218 
381 
218 
220 EGYPT 62 47 
10 
220 EGYPTE 1140 759 
ti 288 NIGERIA 50 35 5 288 NIGERIA 1440 1328 95 
322 ZAIRE 8 2 6 322 ZAIRE 220 92 128 
346 KENYA 7 2 5 346 KENYA 105 56 49 
350 UGANDA 13 13 
16 
3500UGANDA 339 339 
782 372 REUNION 16 
162 f 30 :i 372 REUNION 782 4384 12 s4 15:i 11 390 SOUTH AFRICA 200 4 
sci 3~0 AFR. DU SUD 4794 180 41 400 USA 1226 914 147 86 19 400 ETA TS-UNIS 28158 16337 8973 888 1756 163 
404 CANADA 320 301 
26 
13 1 5 404 CANADA 7177 8699 
n8 291 136 51 412 MEXICO 251 174 7 44 412 MEXIQUE 6041 4943 198 122 
416 GUATEMALA 6 6 416 GUATEMALA 176 176 
442 PANAMA 10 10 6 442 PANAMA 382 382 138 456 DOMINICAN R. 12 6 456 REP.DOMINIC. 263 125 
18 480 BIA 17 17 
39 
480 COLOMBIE 361 343 
484 UELA 132 93 484 VENEZUELA 2818 2444 374 
500 DOR 21 18 3 500 EQUATEUR 471 439 32 
504 u 13 13 504 PEROU 390 390 
512 CHILE 34 34 512 CHILl 617 617 
524 URUGUAY 6 6 
9 j 524 URUGUAY 203 203 252 181 528 ARGENTINA 32 16 528 ARGENTINE 807 374 
604 LEBANON 14 2 12 
11 
604 LIBAN 640 54 586 
167 608 SYRIA 135 124 608 SYRIE 445 278 
612 IRAQ 11 11 612 IRAQ 180 180 
1 624 ISRAEL 4 4 
10 
624 ISRAEL 169 168 
628 JORDAN 15 5 9 4 628 JORDANIE 156 115 474 41 tti 632 SAUDI ARABIA 67 31 23 632 ARABIE SAOUD 1924 954 379 
636 KUWAIT 7 7 636 KOWEIT 268 268 
644 QATAR 13 13 
61 
644 QATAR 282 282 
1744 647 U.A.EMIRATES 75 14 
8 
647 EMIRATS ARAB 1842 98 
t8i 652 NORTH YEMEN 52 44 652 YEMEN DU NRD 1858 1671 
656 SOUTH YEMEN 19 
5 
19 
i 
656 YEMEN DU SUD 655 
144 
655 
t5 862 PAKISTAN 6 662 PAKISTAN 159 
664 INDIA 5 5 
ti 5 
664 INDE 155 155 
53i 148 680 THAILAND 60 38 
:i 
680 THAILANDE 1417 738 
78 700 INDONESIA 35 32 700 INDONESIE 946 868 
1 701 MALAYSIA 27 27 
5 
701 MALAYSIA 566 565 
s8 706 SINGAPORE 33 28 706 SINGAPOUR 669 581 
708 PHILIPPINES 12 12 
s6 708 PHILIPPINES 305 305 1820 720 CHINA 382 326 720 CHINE 9584 7764 
728 SOUTH KOREA 12 12 
5 
728 COREE DU SUD 730 730 
5 100 732 JAPAN 58 53 732 JAPON 1814 1709 
736 TAIWAN 36 36 
s9 
736 T"AI-WAN 1743 1723 
82:i 
20 
740 HONG KONG 90 31 
12 
740 HONG-KONG 1569 746 55 4 800 AUSTRALIA 280 257 11 800 AUSTRALIE 7536 7258 219 
804 NEW ZEALAND 26 22 4 804 NOUV.ZELANDE 604 481 123 
1000 W 0 R L D 7150 5445 614 596 75 35 315 3 48 21 1000 M 0 N DE 165084 124432 23756 9934 774 1195 4447 22 498 24 
1010 INTRA-EC 2178 1725 128 104 61 30 98 3 11 20 1010 INTRA-CE 51319 41387 4570 2033 656 949 1594 22 84 22 
1011 EXTRA·EC 4969 3720 485 492 13 5 219 35 • 1011 EXTRA-CE 113767 83045 19189 7901 117 248 2852 415 2 
1020 CLASS 1 2827 2329 153 144 13 4 154 30 . 1020 CLASSE 1 64165 49598 9232 2288 117 220 2443 267 
1021 EFTA COUNTR. 429 396 2 13 1 3 11 3 . 1021 A E l E 8472 7689 79 264 21 143 234 42 
2 1030 CLASS 2 1568 959 260 279 65 5 . 1030 CLASSE 2 36115 23164 7713 4653 26 409 148 
1031 ACP fra 92 58 4 20 10 . 1031 ACP(~ 2308 1948 19 319 5 17 1040 CLAS 573 432 72 69 . 1040 CLASS 3 13486 10283 2244 959 
1459.71 MACHINES AND MECHANICAL APPUAHCES FOR THE RUBBER AND AIIT1f1CW. PLASnc MATERIALS INDUSTRIES NOT WITHIN 1459.57·73 1459.76 MACHINES AND UECIIANICAL APPUAHCES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAl. PLAS1lC MATERIALS INDUSTRIES NOT WITHIN 1459.57-73 
MACHINES ET APPARELS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MAllERES PLASTIQUES ARTIF. NON REPR. SOUS 1459.57 A 73 IIASCHINEN UND APPARATE FUER BE· UND VERARBEJTUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFEN, NICHT 1H 1459.57 BIS 73 EHTIW.TEH 
001 FRANCE 1993 926 
tad 
755 87 107 112 6 001 FRANCE 31348 17229 
830 
8546 1930 1438 1903 301 1 
002 BELG.-LUXBG. 967 516 217 45 
sci 1 1 8 002 BELG.-LUXBG. 12102 6502 1833 607 159 29 8 301 003 NETHERLANDS 867 688 34 34 
29:i 
44 6 003 PAYS-BAS 13109 11349 590 216 
1896 
537 250 
4 004 FR GERMANY 1405 
748 
348 352 272 115 1 24 004 RF ALLEMAGNE 14723 
12529 
2969 4400 2682 2139 21 612 
005 ITALY 1083 150 
525 
29 37 119 
s6 :i 2 005 ITALIE 15384 1248 518i 325 409 869 173 91 4 006 UTD. KINGDOM 2162 1281 165 81 49 2i 006 ROYAUME-UNI 34394 24761 2397 883 892 530 16 007 IRELAND 130 37 3 37 19 7 007 lALANDE 1807 372 56 443 292 110 4 
008 DENMARK 394 239 2 87 43 19 4 008 DANEMARK 4758 3632 36 784 112 70 124 
009 GREECE 172 59 2 66 3 42 009 GRECE 1732 888 40 617 34 153 
9 024 ICELAND 15 8 7 
t:i 15 19 
024 ISLANDE 219 88 122 45:i 23i 028 NORWAY 171 69 
10 
55 j 028 NORVEGE 3472 2024 71 469 114 295 030 SWEDEN 269 122 63 1 43 23 030 SUEDE 4182 2532 421 13 535 496 
032 FINLAND 395 301 26 49 
t:i 
2 10 7 032 FINLANDE 8272 7162 33 845 g:j 48 97 87 ti 036 SWITZERLAND 533 325 101 61 10 10 13 036 SUISSE 9523 6800 1126 964 29 70 430 
038 AUSTRIA 630 467 
4 
125 2 2 33 1 038 AUTRICHE 7825 6177 1 1040 57 29 497 24 
040 PORTUGAL 86 6 51 4:i 24 1 8 040 PORTUGAL 1001 119 32 573 2 1 256 18 35 042 SPAIN 833 378 80 290 34 042 ESPAGNE 10824 6071 745 2983 628 362 
046 MALTA 38 3 2 5 14 14 i 046 MALTE 184 96 22 45 4 17 2ci 048 YUGOSLAVIA 518 135 28 267 24 63 048 YOUGOSLAVIE 6791 2010 553 3372 277 559 
052 TURKEY 393 252 4 122 5 10 052 TURQUIE 7167 5801 43 1124 180 19 
056 SOVIET UNION 885 119 261 504 1 056 U.R.S.S. 21937 3201 8781 9892 63 
475 
476 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.llclOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.llclOo 
145!.71 145!.71 
058 GERMAN OEM.R 28 
118 
16 12 
2 15 
058 RO.ALLEMANOE 1189 
2478 
759 430 68 125 060 POLAND 147 2 10 56 060 POLOGNE 3044 125 248 2523 062 CZECHOSLOVAK 193 99 1 35 2 062 TCHECOSLOVAQ 4474 1279 37 577 58 
064 HUNGARY 195 119 75 1 064 HONGRIE 4489 3413 1062 14 
066 ROMANIA 5 1 
2sB 
4 066 ROUMANIE 144 133 
3554 
11 
068 BULGARIA 330 27 45 
1 
068 BULGARIE 4411 472 385 4 8 204 MOROCCO 128 1 22 104 
3 
204 MAROC 583 15 183 373 
9 208 ALGERIA 414 92 91 228 208 ALGERIE 3706 1305 821 1571 
13 212 TUNISIA 52 11 15 26 212 TUNISIE 464 189 49 213 
3 216 LIBYA 145 2 1 142 
21 
216 LIBYE 1450 10 22 1415 
220 EGYPT 207 115 71 220 EGYPTE 3703 1796 17 1282 
7 
608 
1 224 SUDAN 76 
2 
74 2 224 SOUDAN 751 10 
157 
680 53 
228 MAURITANIA 2 228 MAURITANIE 157 
232 MALl 8 8 
6 
232 MALl 128 128 
54 236 UPPER VOLTA 7 1 
13 
236 HAUTE-VOLTA 116 
2 
62 48 272 IVORY COAST 66 
59 
52 1 18 272 COTE IVOIRE 395 315 30 416 288 NIGERIA 259 77 41 4 288 NIGERIA 3989 932 1873 590 178 
302 CAMEROON 42 
5 
23 19 
1 1 8 
302 CAMEROUN 714 10 140 564 
8 17 47 322 ZAIRE 26 11 322 ZAIRE 391 75 244 
7 346 KENYA 23 
5 
21 2 346 KENYA 250 1 
301i 
206 36 
372 REUNION 6 
10 
1 372 REUNION 318 
154 
10 
382 ZIMBABWE 10 
3 loB 7 23 225 382 ZIMBABWE 157 3 887 183 439 4134 390 SOUTH AFRICA 531 165 390 AFR. OU SUO 8703 2928 132 
391 BOTSWANA 2 2 
82 5Hi 144 68 140 12 391 BOTSWANA 108 108 1856 6572 4378 918 2912 468 400 USA 2582 1620 400 ETAT5-UNIS 48614 31510 
404 CANADA 301 130 7 143 20 1 404 CANADA 5471 3000 161 2090 1 209 10 
412 MEXICO 327 95 20 206 6 412 MEXIOUE 3420 1692 333 1320 12 63 
416 GUATEMALA 11 6 11 2 416 GUATEMALA 153 82 151 2 424 HONDURAS 8 
7 
424 HONDURAS 121 
124 
39 
428 EL SALVADOR 10 3 428 EL SALVADOR 178 54 
442 PANAMA 7 
4 
7 442 PANAMA 114 1 
1 
113 
448 CUBA 4 448 CUBA 125 124 
464 JAMAICA 7 7 56 464 JAMAIOUE 102 102 401 20 480 COLOMBIA 69 13 
8 
480 COLOMBIE 609 188 
324 4 484 VENEZUELA 233 36 189 484 VENEZUELA 4151 790 3033 
2 500 ECUADOR 52 
2:i 
52 500 EQUATEUR 260 
435 
278 
504 PERU 27 
4 
4 
1 8 4 
504 PEROU 459 
218 
24 
37 291 14 42 508 BRAZIL 67 5 45 508 BRESIL 941 212 127 
512 CHILE 57 41 2 13 
10 
1 512 CHILl 661 523 24 108 
57 
6 
528 ARGENTINA 320 96 156 58 
1 
528 ARGENTINE 4312 1509 7 1335 1404 
10 9 600 CYPRUS 27 7 19 600 CHYPRE 179 111 49 
1 604 LEBANON 49 24 45 22 3 604 LIBAN 341 135 700 181 24 608 SYRIA 234 43 146 
1 
608 SYRIE 2012 200 1112 
12 612 IRAQ 134 18 19 96 
1 
612 IRAQ 2635 610 223 1790 
29 616 IRAN 372 84 
10 
247 
26 
40, 
2 
616 IRAN 3623 1207 
429 
2186 
641 
401 90 624 ISRAEL 302 139 75 50 
2 
624 ISRAEL 4908 2528 809 411 
57 628 JORDAN 62 17 9 31 3 
1 
628 JOROANIE 892 271 92 438 
12 1 
34 
35 632 SAUDI ARABIA 271 127 70 73 632 ARABIE SAOUO 3845 2258 1 1222 316 
636 KUWAIT 37 9 2 26 636 KOWEIT 662 254 53 7 348 
644 QATAR 20 
24 4 
20 644 QATAR 493 13 
79 1 
480 
647 U.A.EMIRATES 43 
1 
15 647 EMIRATS ARAB 381 220 
57 
81 
652 NORTH YEMEN 56 51 4 652 YEMEN OU NRO 739 631 51 
5 656 SOUTH YEMEN 12 3 
11 
9 
32 
656 YEMEN OU SUO 294 137 
125 
152 
1 662 PAKISTAN 295 249 3 
3 4 1 2 
662 PAKISTAN 2029 1715 108 
132 
80 
6 29 664 INDIA 206 143 33 5 15 664 INOE 5168 2734 1839 79 105 244 
666 BANGLADESH 11 2 1 
2:i 
8 666 BANGLA OESH 106 9 61 56 36 669 SRI LANKA 76 16 
5 158 
37 
2 
669 SRI LANKA 487 305 
52 1494 
126 
12:i 680 THAILAND 263 96 2 680 THAILANOE 2929 1253 7 
700 INDONESIA 703 38 
1s 
665 18 700 INOONESIE 4760 584 6 4168 2 701 MALAYSIA 138 12 33 
1 
701 MALAYSIA 1121 230 331 305 
57 
255 
706 SINGAPORE 67 43 3 19 1 706 SINGAPOUR 1160 854 61 196 12 
708 PHILIPPINES 51 1 50 
652 91 289 2 
708 PHILIPPINES 1227 16 1211 
11434 190 2 2720 64 720 CHINA 3030 1950 46 720 CHINE 54243 38605 1220 
728 SOUTH KOREA 182 74 74 4 23 7 
2 
728 COREE OU SUO 3695 1689 1456 34 568 148 5:i 732 JAPAN 807 736 34 16 5 14 732 JAPON 12476 11626 75 423 234 65 
736 TAIWAN 84 72 
2 
8 4 
1:i 
736 T'AI-WAN 2007 1644 3 182 178 
52:i 740 HONG KONG 230 50 161 4 
31 1 5 
740 HONG-KONG 2860 950 74 1159 154 
425 10 4:i 800 AUSTRALIA 404 106 20 148 8 85 800 AUSTRALIE 6112 1661 771 2414 87 701 
804 NEW ZEALAND 88 55 3 29 1 804 NOUV.ZELANOE 1369 778 24 550 17 
811 WALLIS, FUTUN 5 5 811 WALLIS, FUTUN 108 108 
1DOO W 0 R L D 29298 138D7 2516 8778 1D83 858 2D12 62 156 26 1DOO M 0 N D E 448732 25D45D 4D397 1D1429 1691D 10484 24621 25D 3965 226 
1 D1 D INTRA-EC 9174 4495 883 2073 599 593 423 57 48 3 1D1D INTRA-CE 129356 79262 8166 22D2D 6D78 5913 6131 203 1559 24 
1 D11 EXTRA-EC 2D128 9313 1633 67D6 484 265 1590 5 1D8 24 1 D11 EX TRA-CE 319376 171188 32231 794D8 1D831 4572 1849D 48 2406 2D2 
1020 CLASS 1 8595 4877 405 2055 278 143 742 82 13 1020 CLASSE 1 142205 90383 5645 24894 6591 2002 10679 1922 89 
1021 EFTA COUNTR. 2103 1298 142 411 29 22 136 
5 
65 . 1021 A E L E 34494 24901 1262 4435 618 220 1686 48 1361 11 1030 CLASS 2 6714 1999 642 3314 59 123 553 9 10 1030 CLASSE 2 83020 31099 12013 30477 1526 2569 4860 295 113 
1031 ACP (63a 602 101 192 188 13 1 99 
17 
8 1031 ACP (~ 7931 1583 2953 2479 294 14 560 
189 
48 
1040 CLASS 4819 2436 587 1337 147 295 . 1040 CLASS 3 94154 49706 14574 24038 2714 2 2931 
1459.77 PRESSES FOR TREATING WOOD 1459.77 PRESSES FOR TREATING WOOD 
PRESSES POUR LE TRAITEMENT DU BOIS PRESSEH FUER DIE HOLZBE- UND -VERARBEITUNG 
001 FRANCE 1949 1845 
40 
24 60 
2 
001 FRANCE 9356 9179 
4:i 
63 114 20 002 BELG.-LUXBG. 62 20 002 BELG.-LUXBG. 330 266 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HMOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllclOo 
1459.77 1459.77 
003 NETHERLANDS 366 365 
tt5 75 212 
1 
4 
003 PAYS-BAS 1928 1896 
6 
6 
525 
1 25 i 004 FR GERMANY 410 
1219 i 4 004 RF ALLEMAGNE 1668 3495 337 782 17 005 ITALY 1220 
ti 14 148 5 
005 ITALIE 3505 10 5i 14 2sS 59 006 UTD. KINGDOM 825 644 3 
:i 
006 ROYAUME-UNI 5210 4781 40 
25 008 DENMARK 345 342 
6 4 
008 DANEMARK 1357 1332 
27 110 009 GREECE 10 
t:i 
009 GRECE 137 
12i 5 030 SWEDEN 26 1 
75 
13 030 SUEDE 248 12 
216 
110 
032 FINLAND 132 51 
t:i 
6 i 032 FINLANDE 1286 1061 7i 9 :i 036 SWITZERLAND 117 88 16 
:i 
036 SUISSE 960 818 68 
20 038 AUSTRIA 329 324 
6 
2 038 AUTRICHE 1117 1094 
6 
3 
040 PORTUGAL 299 293 
79 
040 PORTUGAL 2301 2294 1 
042 SPAIN 251 172 042 ESPAGNE 1210 1023 187 
048 YUGOSLAVIA 421 323 98 048 YOUGOSLAVIE 1793 1495 298 
052 TURKEY 194 194 052 TURQUIE 990 990 
:i 056 SOVIET UNION 43 43 
9 
056 U.R.S.S. 882 880 
:i 13:i 064 HUNGARY 16 7 064 HONGRIE 375 241 
068 BULGARIA 561 561 
3S 
068 BULGARIE 2192 2192 
127 220 EGYPT 61 23 220 EGYPTE 501 374 
288 NIGERIA 13 
1624 i 13 i 288 NIGERIA 398 6909 4 398 4i 400 USA 1663 37 400 ETATS-UNIS 7229 275 
404 CANADA 37 14 7 16 404 CANADA 241 52 63 126 
432 NICARAGUA 140 140 
25 
432 NICARAGUA 597 597 
tts 484 VENEZUELA 25 i :i 484 VENEZUELA 118 t:i 4i 700 INDONESIA 65 62 700 INDONESIE 259 206 
720 CHINA 112 112 720 CHINE 1085 1085 
:i 800 AUSTRALIA 138 138 800 AUSTRALIE 1171 1168 
804 NEW ZEALAND 704 704 804 NOUV.ZELANDE 5740 5740 
1000 W 0 R L D 10732 9327 74 646 90 517 40 38 • 1000 M 0 N DE 55185 49616 263 2552 565 1398 363 427 1 
1010 INTRA-EC 5192 4438 44 157 89 440 12 12 • 1010 INTRA..CE 23559 20981 100 484 539 1162 122 171 i 1011 EXTRA-EC 5540 4890 29 490 1 77 28 25 • 1011 EXTRA..CE 31627 28635 163 2069 26 235 241 257 
1020 CLASS 1 4341 3965 26 241 77 19 13 . 1020 CLASSE 1 24476 22926 153 879 235 173 110 
1021 EFTA COUNTR. 919 784 18 25 i 77 2 13 . 1021 A E L E 6027 5501 82 92 24 235 7 110 i 1030 CLASS 2 454 200 3 238 9 3 . 1030 CLASSE 2 2535 1269 8 1151 68 14 
1031 ACP (63a 31 4 3 21 3 . 1031 ACP (~ 516 46 6 450 
:i 
14 
1040 CLASS 744 725 10 9 . 1040 CLASS 3 4614 4440 2 38 132 
1459.78 MACHINES AND MECHANICAL AI'PUANCES FOR TREATING WOOD, OTNER THAN PRESSES 1459.78 MACHlNES AND MECHANICAL AI'PUANC£5 FOR TREATING WOOD, OTNER THAN PRESSES 
MACHINES ET AI'PAREILS, AUTRES QUE PRESSES POUR LE TRAITEMENT DU BOIS ANDERE IIASCHINEN UND AI'PARATE ALS PRESSEN FUER DIE HOLZSE· UND ·VERARBEITUNG 
001 FRANCE 587 104 
4 
226 33 144 i 80 001 FRANCE 3633 1555 IS 1113 178 494 36 293 002 BELG.-LUXBG. 144 92 14 13 
3:i 
20 002 BELG.-LUXBG. 1199 843 153 77 
77 
72 
003 NETHERLANDS 106 60 1 13 
167 5 100 i 003 PAYS-BAS 708 498 7 106 1149 17 3 6 004 FR GERMANY 463 
35 
1 119 70 004 RF ALLEMAGNE 2443 
97:i 
5 569 354 70 i 290 005 ITALY 92 26 4:i 4 4 17 IS 166 10 005 ITALIE 1126 30 444 2 29 68 3 20 006 UTD. KINGDOM 503 264 7 1 i 006 ROYAUME-UNI 3478 2150 90 82 13 5 89 610 007 IRELAND 18 6 5 6 007 lALANDE 436 252 11 168 
008 DENMARK 158 149 
:i 
6 3 008 DANEMARK 1005 949 
6 
22 34 
009 GREECE 27 21 4 i g:j 009 GRECE 302 257 32 :i 7 37i 028 NORWAY 110 15 1 
:i 
028 NORVEGE 936 558 5 
17 t:i 030 SWEDEN 251 30 3 
:i 
216 030 SUEDE 1559 566 
:i 
13 29 950 032 FINLAND 28 17 
10 
4 2 2 032 FINLANDE 409 184 94 31 68 
036 SWITZERLAND 194 59 53 17 55 036 SUISSE 1322 630 26 364 139 163 
038 AUSTRIA 156 82 18 
9 
56 038 AUTRICHE 1157 905 93 
9:i 
3 156 
040 PORTUGAL 15 6 
27 
040 PORTUGAL 220 127 1 
:i 042 SPAIN 32 5 042 ESPAGNE 332 160 169 
:i 048 YUGOSLAVIA 47 40 7 048 YOUGOSLAVIE 617 576 39 
056 SOVIET UNION 44 44 056 U.R.S.S. 871 871 
060 POLAND 4 4 060 POLOGNE 115 115 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 062 TCHECOSLOVAO 146 146 
064 HUNGARY 72 72 
:i 
064 HONGRIE 710 710 
ti 068 BULGARIA 76 73 068 BULGARIE 628 617 
204 MOROCCO 47 1 
8 
46 204 MAROC 294 87 8i 207 208 ALGERIA 16 8 38 208 ALGERIE 463 381 1 216 LIBYA 40 2 216 LIBYE 143 27 116 
220 EGYPT 17 7 10 
ti 
220 EGYPTE 316 238 78 
132 288 NIGERIA 112 101 IS 288 NIGERIA 1252 1120 tti 314 GABON 18 i 68 i 314 GABON 111 35 ts:i 4 322 ZAIRE 332 262 322 ZAIRE 466 274 
328 BURUNDI 19 
t:i 
19 328 BURUNDI 125 
125 
125 
334 ETHIOPIA 13 
48 
334 ETHIOPIE 125 
a68 t:i 390 SOUTH AFRICA 50 2 2 14 14 390 AFR. DU SUD 902 21 t99 107 400 USA 226 123 73 3 400 ETATS-UNIS 5917 4772 785 100 54 404 CANADA 43 37 2 1 404 CANADA 836 694 32 10 
412 MEXICO 14 14 
18 
412 MEXIQUE 241 239 2 
448 CUBA 18 3 448 CUBA 144 185 144 492 SURINAM 3 
4 
492 SURINAM 185 
8 508 BRAZIL 7 3 508 BRESIL 116 108 
512 CHILE 86 
ti 
86 512 CHILl 434 
mi 434 528 ARGENTINA 21 10 528 ARGENTINE 299 123 
608 SYRIA 3 3 608 SYRIE 166 166 
7 616 IRAN 13 13 6 616 IRAN 303 296 5 624 ISRAEL 16 10 624 ISRAEL 249 196 48 
636 KUWAIT 34 
5 
34 636 KOWEIT 224 
99 
224 
662 PAKISTAN 51 46 662 PAKISTAN 205 106 
477 
478 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E~MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~<lOo 
145!1.71 1459.71 
664 INDIA 27 2 25 
97 
664 INDE 166 59 107 
462 700 INDONESIA 105 8 3li 9 700 INDONESIE 493 31 368 97 708 PHILIPPINES 47 
3S ti 708 PHILIPPINES 465 498 139 720 CHINA 63 11 720 CHINE 1001 364 
728 SOUTH KOREA 4 3 1 728 COREE DU SUD 175 163 12 
732 JAPAN 17 16 1 i 732 JAPON 446 433 13 :i 736 TAIWAN 54 53 
2 
736 T'AI-WAN 354 345 6 
740 HONG KONG 10 8 
4 i 740 HONG-KONG 120 100 20 162 8 600 AUSTRALIA 24 14 5 800 AUSTRALIE 505 295 40 
1000 W 0 R L D 4861 1753 131 1319 233 359 101 18 919 28 1000 M 0 N DE 41970 25938 788 7013 1980 1542 879 103 3679 48 
1010 INTRA-EC 2097 731 41 430 222 251 27 18 366 11 1010 INTRA-CE 14330 7476 156 2450 1656 968 236 91 1271 26 
1011 EXTRA-EC 2763 1022 89 889 11 109 74 552 17 1011 EXTRA-CE 27642 18462 632 4563 325 575 843 13 2407 22 
1020 CLASS 1 1192 493 10 195 10 11 36 437 . 1020 CLASSE 1 15219 10805 30 1661 303 159 402 13 1824 2 
1021 EFTA COUNTR. 752 208 10 78 4 9 21 422 . 1021 A E L E 5606 2973 30 569 31 92 190 13 1708 t7 1030 CLASS 2 1274 296 79 663 1 97 21 100 17 1030 CLASSE 2 8714 4701 602 2364 22 414 102 492 
1031 ACP (63a 573 125 11 323 97 t7 1 16 1031 ACP (6~ 2698 1510 113 632 414 19 4 6 1040 CLASS 298 233 32 16 . 1040 CLASS 3 3708 2956 519 1 139 90 3 
145!1.11 PRESSES FOR TREATING METALS 1459.11 PRESSES FOR TREATING METALS 
PRESSES POUR LE TIWTEUENT DES METAUX PRESSEN FUER DIE METAUSE· UND -VERARBEITUNG 
001 FRANCE 513 58 i 209 171 80 15 001 FRANCE 2882 248 38 1141 1315 164 14 002 BELG.-LUXBG. 167 73 12 81 i i i 002 BELG.-LUXBG. 1099 749 58 254 4 IS 7 003 NETHERLANDS 66 46 8 9 
s8 003 PAYS-BAS 491 411 32 22 44i 004 FR GERMANY 676 77 22 457 20 57 32 004 RF ALLEMAGNE 3936 67:i 77 2823 86 384 125 005 ITALY 132 13 i 20 41 1 2i IS 005 ITALIE 790 57 26 22 36 2 4 300 006 UTD. KINGDOM 221 96 57 4 006 ROYAUME-UNI 2308 1208 290 377 13 
008 DENMARK 47 41 6 
4 
008 OANEMARK 218 194 12 12 i s 009 GREECE 77 1 
:i 72 2 8 009 GRECE 347 4 27 337 s s 030 SWEDEN 40 4 23 
87 
030 SUEDE 491 176 275 3 
032 FINLAND 99 12 
14 28 2i 
032 FINLANOE 235 149 t2i loB 6S 85 1 036 SWITZERLAND 76 13 036 SUISSE 579 279 
038 AUSTRIA 450 41 157 252 
12 t4 
038 AUTRICHE 2301 374 541 1386 
48 i 438 042 SPAIN 50 1 1 22 042 ESPAGNE 673 58 17 111 
048 YUGOSLAVIA 74 38 
6 
36 048 YOUGOSLAVIE 319 100 4i 219 056 SOVIET UNION 524 182 336 056 U.R.S.S. 5304 1757 3500 
064 HUNGARY 352 352 
74 3i 
064 HONGRIE 1255 1255 304 134 208 ALGERIA 128 23 208 ALGERIE 548 110 
4 212 TUNISIA 66 56 6 4 212 TUNISIE 206 150 42 10 i 220 EGYPT 36 6 30 i 2i 220 EGYPTE 255 64 170 ItS 248 288 NIGERIA 22 
2 4 8 
288 NIGERIA 366 1 4:i 2 390 SOUTH AFRICA 14 j 10 6 390 AFR. OU SUD 142 68 31 110 t:i t9 8 400 USA 132 84 21 4 400 ETATS-UNIS 2096 1257 556 133 
404 CANADA 26 19 7 404 CANADA 158 
4 
48 110 
412 MEXICO 24 24 412 MEXIQUE 259 255 
446 CUBA 24 24 
2 
446 CUBA 155 155 
102 484 VENEZUELA 17 15 484 VENEZUELA 326 224 
600 CYPRUS 41 
ti 41 i 600 CHYPRE 101 i s 101 17 608 SYRIA 54 36 608 SYRIE 206 183 
612 IRAQ 2 
6 
2 612 IRAQ 111 
329 
111 
616 IRAN 6 
47 2 
616 IRAN 329 
4 754 6 i t9 624 ISRAEL 49 624 ISRAEL 788 4 
628 JORDAN 37 
t7 37 8 IS 628 JORDANIE 227 119 227 4i 3i 632 SAUDI ARABIA 53 13 632 ARABIE SAOUO 314 123 
647 U.A.EMIRATES 22 1 21 
IS 2 
647 EMIRATS ARAB 114 4 110 66 29 662 PAKISTAN 36 i 19 662 PAKISTAN 216 sO 127 664 INDIA 96 77 18 
30 
664 INDE 999 818 1 100 
174 680 THAILAND 47 36 17 680 THAILANDE 283 1270 109 2 700 INDONESIA 43 ti 7 700 INDONESIE 1328 26S 56 720 CHINA 137 126 720 CHINE 1549 1284 
732 JAPAN 5 5 i 6 732 JAPON 188 188 28 8i 740 HONG KONG 7 
10 
740 HONG-KONG 115 
123 600 AUSTRALIA 77 8 59 800 AUSTRALIE 364 78 163 
1000 W 0 R L D 5041 1265 507 2126 420 250 345 27 94 7 1000 M 0 N DE 35984 10516 3874 15619 2846 650 1633 4 830 12 
1010 INTRA·EC 2005 394 101 766 360 126 182 27 49 • 1010 INTRA-CE 12128 3496 499 4420 2421 304 462 4 522 12 1011 EXTRA·EC 3039 871 406 1360 60 125 164 46 7 1011 EXTRA-CE 23857 7020 3375 11199 425 348 1172 308 
1020 CLASS 1 1082 200 209 403 80 97 100 13 . 1020 CLASSE 1 7727 2694 1433 2426 407 101 640 26 
1021 EFTA COUNTR. 683 69 173 306 34 87 1 13 . 1021 A E L E 3737 982 694 1805 140 87 12 17 12 1030 CLASS 2 908 113 191 472 1 28 64 32 7 1030 CLASSE 2 7786 982 1894 3823 18 244 531 282 
1031 ACP (63a 62 558 25 5 4 21 7 1031 ACP (6~ 597 1 167 33 136 248 
12 
1040 CLASS 1050 6 486 . 1040 CLASS 3 8341 3344 47 4950 
145!1.13 MACHINES AND MECHANICAL APPUANCES FOR TREATING METALS, OTHER THAN PRESSES 1459.13 MACHINES AND MECHANICAL APPUANCES FOR TREATING METALS, OTHER THAN PRESSES 
MACHINES ET APPARW, AU1RES QUE PRESSES POUR LE TRAITEIIENT DES METAUX ANDERE IIASCI!INEN UND APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE METAUSE· UND -VERARBEITUNG 
001 FRANCE 2712 2084 teO 268 198 66 21 75 001 FRANCE 29870 23450 40S 2163 2485 730 348 
694 
002 BELG.-LUXBG. 2483 2069 37 147 
22 
22 28 002 BELG.-LUXBG. 16089 13303 230 1583 t7i 489 79 003 NETHERLANDS 1249 904 24 2 
147 
44 i 253 003 PAYS-BAS 10057 7231 288 36 22ti 431 
1894 i 004 FR GERMANY 748 
523 
73 167 162 135 63 004 RF ALLEMAGNE 7026 
8793 
716 1438 1138 949 573 
005 ITALY 657 11 
8i 
40 15 7 
28 
61 005 ITALIE 10210 160 
697 
239 267 92 
42 
659 
006 UTD. KINGDOM 4219 3644 132 213 23 3li 98 006 ROYAUME-UNI 29708 23792 2167 
1976 288 
270 
746 
007 IRELAND 68 24 6 007 lALANDE 903 596 4 32 1 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantil~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla'"i France I ltalia J Nederland I Belg.-lux.j UK I Ireland 1 Danmark I "Ell>.6oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa 
1451.13 1451.13 
008 DENMARK 491 393 8 87 2 1 
7 
008 DANEMARK 3892 3145 88 606 16 10 27 
66 009 GREECE 95 31 2 55 
9 
009 GRECE 1153 469 25 580 8 5 
024 ICELAND 51 loS 41 2 1 024 ISLANDE 439 1 346 89 8 53 3 028 NORWAY 135 
9 139 
6 
5 
21 028 NORVEGE 1825 1445 
a:i 966 42 277 030 SWEDEN 1369 1153 8 2 53 030 SUEDE 11623 9817 97 24 90 526 
032 FINLAND 146 99 16 2 9 1 3 16 032 FINLANDE 1552 933 102 26 54 10 187 240 
036 SWITZERLAND 928 818 12 67 11 10 10 036 SUISSE 10898 9233 147 657 259 2 424 176 
038 AUSTRIA 614 574 2 12 3 8 15 038 AUTRICHE 6392 6028 24 173 22 56 89 
040 PORTUGAL 700 291 159 
sO 5 3 250 1353 040 PORTUGAL 3045 2451 176 39 5 77 374 449 042 SPAIN 1536 99 22 4 042 ESPAGNE 4985 3175 448 731 80 25 
048 YUGOSLAVIA 152 112 6 29 3 ,. 1 1 048 YOUGOSLAVIE 3279 2653 145 422 48 19 
8 3 
052 TURKEY 114 77 5 12 2 17 052 TUROUIE 1655 1275 140 165 21 32 3 
056 SOVIET UNION 485 470 8 7 
3 t:i 8 056 U.R.S.S. 11256 11015 52 174 5i 15 31i 060 POLAND 210 186 
2 
OGO POLOGNE 3430 2661 16 3nt 
062 CZECHOSLOVAK 324 318 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 5040 4758 213 18 51 
064 HUNGARY 109 107 
13 
1 1 064 HONGRIE 1075 1040 
352 
17 18 
10 068 BULGARIA 116 59 44 ,. 068 BULGARIE 2505 1568 575 ,. 2:i 1 204 MOROCCO 42 3 34 4 8 204 MAROC 303 29 162 79 8 208 ALGERIA 104 8 78 10 208 ALGERIE 2061 312 1518 131 96 4 
212 TUNISIA 520 24 486 10 212 TUNISIE 3628 344 3181 101 1 1 
216 LIBYA 35 5 
5 
30 
1 3 36 216 LIBYE 403 139 s4 264 24 97 307 220 EGYPT 223 152 26 
3 
220 EGYPTE 2437 1600 355 
1sS 288 NIGERIA 79 6 
15 
18 52 288 NIGERIA 3247 76 
200 
279 2736 
302 CAMEROON 16 1 302 CAMEROUN 212 1 11 
318 CONGO 3 ,. 3 74 
318 CONGO 102 
44 
102 
1ao0 330 ANGOLA 75 
1 ,. 2 9 2 
330 ANGOLA 1849 5 
13 71 2sB 3:i 390 SOUTH AFRICA 125 101 9 
1 
390 AFR. DU SUD 1503 1061 26 41 29 400 USA 990 427 32 132 184 15 140 59 400 ETATS-UNIS 19244 8353 1402 2418 3289 301 2460 992 
404 CANADA 116 47 14 35 7 
12 
12 1 404 CANADA 2502 1584 411 192 158 1 134 22 
412 MEXICO 62 30 10 8 2 412 MEXIQUE 1245 701 141 41 199 163 
448 CUBA 4 2 2 448 CUBA 116 71 45 
5 8 484 VENEZUELA 46 23 23 
1i 
484 VENEZUELA 768 283 472 
13:i 500 ECUADOR 11 30 :i 3 500 EOUATEUR 133 532 307 25 504 PERU 36 504 PEROU 864 
t:i 2 508 BRAZIL 16 15 1 
:i 
508 BRESIL 617 561 42 
528 ARGENTINA 28 2 23 
i 8 528 ARGENTINE 408 159 242 7 39 37 12 608 SYRIA 140 4 125 2 608 SYRIE 634 21 
4 
509 16 
612 IRAQ 37 14 2 21 
2 
612 IRAQ 856 190 78 584 22 ,. 616 IRAN 173 157 
12 
13 1 
4 
616 IRAN 3508 3398 338 81 6 624 ISRAEL 166 137 5 7 1 624 ISRAEL 3325 2741 122 80 17 27 
628 JORDAN 25 8 
i 
16 
2 
1 
2 
628 JORDANIE 561 350 
15 
203 
4i 
8 
24 632 SAUDI ARABIA 123 8 90 
1 
20 632 ARABIE SAOUD 1394 179 970 29 165 636 KUWAIT 14 
1i 
9 1 3 636 KOWEIT 187 4 100 15 39 
640 BAHRAIN 12 1 
2 1 92 
640 BAHREIN 241 232 9 
27 5 mi 647 U.A.EMIRATES 98 2 1 
i 
647 EM IRA TS ARAB 243 26 9 
10 649 OMAN 9 1 
1i 119 
7 6 649 OMAN 180 13 1 599 156 42 662 PAKISTAN 188 27 5 25 662 PAKISTAN 1698 588 56 2 411 664 INDIA 59 17 15 1 16 5 664 INDE 1250 562 237 81 23 284 63 
666 BANGLADESH 9 8 
2 
1 666 BANGLA DESH 247 174 
12 
73 
15 680 THAILAND 30 22 
:i 8 6 680 THAILANDE 463 297 44 182 139 700 INDONESIA 367 353 3 
7 
700 INDONESIE 2975 2720 26 3 
1:i 701 MALAYSIA 21 9 3 2 
:i 
701 MALAYSIA 428 246 26 99 
6i 
44 
706 SINGAPORE 21 14 1 3 706 SINGAPOUR 455 273 17 99 5 
708 PHILIPPINES 21 12 
559 
9 
2 8 23 708 PHILIPPINES 248 185 6316 63 45 20 397 1068 720 CHINA 1025 110 323 720 CHINE 15493 2572 5075 
728 SOUTH KOREA 160 160 
4 2 
728 COREE DU SUD 7508 7494 
185 
4 5 5 16 732 JAPAN 22 16 
10 12 
732 JAPON 1294 1021 7 3 
736 TAIWAN 176 147 7 736 T'AI-WAN 4026 3536 
7 
265 
3 
144 81 
740 HONG KONG 30 24 5 
4 
1 6 740 HONG-KONG 1252 1029 199 14 300 800 AUSTRALIA 70 39 13 8 800 AUSTRALIE 2291 1683 57 170 75 
804 NEW ZEALAND 33 5 24 1 1 2 804 NOUV.ZELANDE 640 95 409 18 32 86 
1000 W 0 R L D 25398 16320 1968 2264 1088 472 876 29 2380 1 1000 M 0 N DE 271927 184452 20188 25826 14318 4382 9381 71 13309 2 
1010 INTRA-EC 12721 9872 428 698 754 288 268 29 584 o 1010 INTRA-CE 108908 80780 3849 5755 8550 2609 2611 42 4711 1 
1011 EXTRA-EC 12678 6648 1540 1568 334 184 608 1 1796 1 1011 EXT RA-CE 163022 103673 16340 20071 5787 1773 6770 29 8598 1 
1020 CLASS 1 7103 3963 282 569 253 27 466 1 1542 . 1020 CLASSE 1 73241 50830 3301 6698 4365 515 4213 29 3290 
1021 EFTA COUNTRo 3941 3040 198 261 46 7 274 115 o 1021 A E L E 35774 29908 532 2227 568 45 1183 1311 
1030 CLASS 2 3303 1434 679 617 74 156 121 221 1 1030 CLASSE 2 50835 29156 6319 7229 1270 1238 1744 3878 i 
1031 ACP ~63a 125 7 20 33 2 3 8 52 o 1031 ACP (, 3885 136 396 386 10 167 51 2739 1040 CLA 2274 1251 580 381 8 21 33 o 1040 CLASS 3 38945 23686 6720 6143 133 20 813 1430 
1451.86 MACHINES AND APPUAHCfS FOR BUILDING AND PUBLIC WORKS 1459o8S MACHINES AND APPLIANCES FOR BUILDING AND PUBLIC WORKS 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE BATIMENT ET LES TRAYAUX PUBLICS IIASCHINEN UND APPARATE FUER DEN STRASSENBAU, WEG£BAU, HOCHBAU UNO TIEfBAU 
001 FRANCE 2076 1292 229 190 148 166 258 10 3 9 001 FRANCE 14257 8962 656 1380 542 575 2710 32 36 20 002 BELG.-LUXBG. 1189 335 22 524 
239 
76 3 002 BELG.-LUXBG. 4540 1350 148 2121 
ss3 236 1 29 003 NETHERLANDS 1352 1063 2 12 
610 
32 4 003 PAYS-BAS 8432 7247 35 132 
2665 
323 41 
004 FA GERMANY 1220 
93i 
372 94 51 80 13 004 RF ALLEMAGNE 6439 
7566 
1777 533 530 820 
:i 
114 
005 ITALY 1621 233 45 1 14 375 392 67 005 ITALIE 11959 1399 639 4 39 2396 552 006 UTD. KINGDOM 1756 691 131 401 15 
377 
81 006 ROYAUME-UNI 9195 5056 624 1642 90 
1029 
319 825 
007 IRELAND 405 16 
38 :i 
12 007 lALANDE 1230 106 12 20 82 1 008 DENMARK 563 453 47 
42 
22 008 DANEMARK 4698 4245 157 132 1 143 
009 GREECE 489 364 13 13 57 4 009 GRECE 1014 320 3 126 57 145 363 s:i 024 ICELAND 13 8 
144 22 9 17 1 024 ISLANDE 128 53 7 159 2 202 3 028 NORWAY 641 262 172 15 028 NORVEGE 4937 1883 1133 69 1324 167 
479 
480 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 TDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HX~ba Nimexe I EUR 10 TDeutschiandj France T !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX~ba 
1459.8& 1459.18 
030 SWEDEN 879 405 28 167 11 217 51 030 SUEDE 5203 1907 515 1013 27 2 1204 535 032 FINLAND 194 78 
233 
6 7 106 4 032 FINLANOE 1376 805 17 55 a:! 453 46 036 SWITZERLAND 782 407 121 
s:i 14 i 036 SUISSE 5321 3505 662 651 79i 211 10 038 AUSTRIA 881 761 15 48 2 1 038 AUTRICHE 5603 4338 130 311 19 10 4 
040 PORTUGAL 233 2 42 27 56 139 21 2 040 PORTUGAL 658 31 400 89 364 40 75 23 042 SPAIN 819 563 114 16 70 042 ESPAGNE 5224 3588 543 274 3 452 
043 ANDORRA 19 16 
42 ~ 043 ANDORRE 332 298 246 34 046 MALTA 43 046 MALTE 256 10 
048 YUGOSLAVIA 21 7 i 3 ~~- 048 YOUGOSLAVIE 241 92 13 51 5 80 052 TURKEY 1317 322 760 23 
3 
212 052 TURQUIE 7035 2340 3072 244 6:i 1379 056 SOVIET UNION 415 298 11 103 056 U.R.S.S. 4270 2877 150 1180 
060 POLAND 66 56 2 8 
1s 
060 POLOGNE 511 347 32 
2 
132 
e7 062 CZECHOSLOVAK 61 42 
13 
4 062 TCHECOSLOVAQ 648 464 95 
064 HUNGARY 48 33 2 064 HONGRIE 589 379 
3 
166 44 
068 BULGARIA 136 118 18 068 BULGARIE 1196 1002 190 1 
204 MOROCCO 372 2 370 64 27 17 204 MAROC 843 32 811 326 259 107 208 ALGERIA 2823 232 2483 208 ALGERIE 16373 2202 13479 
212 TUNISIA 142 
1o9 
131 11 
5 142 
212 TUNISIE 1073 6 961 106 
3i 703 5 216 LIBYA 303 21 26 
18 
216 LIBYE 1727 804 76 108 
11s 220 EGYPT 1657 431 34 961 
2 
127 e6 220 EGYPTE 6370 2488 293 2566 11i 897 11 224 SUDAN 134 3 8 90 31 224 SOUDAN 1514 17 4 1197 
2 
278 
232 MALl 10 34 10 232 MALl 112 5 6 99 236 UPPER VOLTA 34 236 HAUTE-VOLTA 148 
8 
147 1 
240 NIGER 36 36 240 NIGER 236 228 
248 SENEGAL 58 58 248 SENEGAL 272 272 
260 GUINEA 148 i 148 i 4 260 GUINEE 628 19 628 65 24 272 IVORY COAST 94 88 272 COTE IVOIRE 231 123 284 BENIN 6 
s:i 6 438 12 2i 284 BENIN 120 393 120 4216 73 195 288 NIGERIA 566 62 i 288 NIGERIA 4968 91 12 302 CAMEROON 29 2 26 302 CAMEROUN 290 29 249 
314 GABON 370 3 364 
6 
3 
2 
314 GABON 2158 54 2044 
8 
60 
39 322 ZAIRE 18 1 8 1 322 ZAIRE 137 14 60 16 
324 RWANDA 23 8 1 14 324 RWANDA 155 
2 
40 
126 
10 105 
330 ANGOLA 43 17 26 330 ANGOLA 220 92 
338 DJIBOUTI 177 i 177 4 16 338 DJIBOUTI 976 19 976 55 as 346 KENYA 21 346 KENYA 159 
350 UGANDA 120 13 44 107 350 OUGANDA 968 40 282 928 3 370 MADAGASCAR 44 370 MADAGASCAR 287 2 372 REUNION 62 62 
2s 
372 REUNION 384 5 379 
2sS 378 ZAMBIA 33 8 
30 
378 ZAMBIE 313 9 49 638 382 ZIMBABWE 30 
106 i e6 79 382 ZIMBABWE 638 1463 24 49 42i i 390 SOUTH AFRICA 272 
3 
390 AFR. OU SUO 1962 4 
18 400 USA 1518 470 519 398 54 17 57 400 ETATS-UNIS 13081 5158 1753 5397 270 457 28 
404 CANADA 343 32 59 29 22 201 404 CANADA 1729 375 552 84 5 22 691 
412 MEXICO 191 4 1 31 155 412 MEXIQUE 1987 99 31 791 1066 
448 CUBA 41 29 64 12 448 CUBA 591 243 268 348 458 GUADELOUPE 64 
4 
458 GUADELOUPE 272 4 
42 462 MARTINIQUE 22 i 18 16 462 MARTINIQUE 153 7 111 14i 472 TRINIDAD, TOB 17 
33 5 
472 TRINIDAD, TOB 148 
372 14 476 NL ANTILLES 38 
4 
476 ANTILLES NL 366 
66 480 COLOMBIA 8 4 i 13 480 COLOMBIE 137 71 10 68 484 VENEZUELA 20 
2 
6 484 VENEZUELA 181 
27 
103 
500 ECUADOR 8 6 500 EQUATEUR 194 167 
508 BRAZIL 3 44 3 508 BRESIL 642 1 641 512 CHILE 44 
26 11s 
512 CHILl 331 331 
97 645 524 URUGUAY 142 1 524 URUGUAY 761 19 
528 ARGENTINA 125 
1s 
125 
4 28 
528 ARGENTINE 658 
119 
658 
39 i 195 600 CYPRUS 47 
1s 2i 
600 CHYPRE 354 34 604 LEBANON 45 
97 
3 6 604 LIBAN 164 
1ooS 
8 32 90 
608 SYRIA 401 26 290 97 13 14 i 608 SYRIE 2893 118 1778 438 6i 109 2s 2 612 IRAQ 3431 1575 20 1705 612 IRAQ 20705 11113 135 8813 
616 IRAN 58 19 
2 
31 8 616 IRAN 848 308 3 418 119 
624 ISRAEL 53 3 45 3 624 ISRAEL 300 38 16 176 70 
628 JORDAN 54 41 
s8 4:i eo:i 13 628 JORDANIE 348 281 2 276 1245 65 8 632 SAUDI ARABIA 1142 90 148 
2 
632 ARABIE SAOUO 3881 937 476 939 
636 KUWAIT 120 79 1 5 
6 
33 636 KOWEIT 1278 963 18 47 
13 
204 46 
640 BAHRAIN 42 36 i 24 18 640 BAHREIN 118 103 10 135 2 644 QATAR 155 66 52 644 QATAR 770 4 147 8 474 647 U.A.EMIRATES 153 21 
36 9 
66 647 EMIRATS ARAB 1500 874 94 
240 33 
524 
649 OMAN 71 2 2 22 649 OMAN 426 26 15 
6 
112 
652 NORTH YEMEN 123 3 7 113 652 YEMEN OU NRD 573 62 19 486 
656 SOUTH YEMEN 24 6 18 656 YEMEN OU SUD 157 53 104 
660 AFGHANISTAN 27 i 27 8 660 AFGHANISTAN 572 16 572 4i 662 PAKISTAN 263 
39 
254 662 PAKISTAN 2605 
574 
2548 
664 INDIA 162 112 11 664 INDE 1797 1065 7 151 
680 THAILAND 95 83 
3 73 
12 680 THAILANOE 1020 1001 
17 
5 14 
700 INDONESIA 143 50 17 7 700 INDONESIE 1543 282 1101 143 140 701 MALAYSIA 371 157 116 55 36 701 MALAYSIA 2565 1144 573 414 294 
706 SINGAPORE 231 70 150 5 6 706 SINGAPOUR 1473 501 735 58 2 177 
720 CHINA 722 326 1 395 
70 
720 CHINE 6889 2785 65 4039 546 728 SOUTH KOREA 125 48 6 1 728 COREE OU SUO 1197 442 123 92 i 732 JAPAN 292 210 1 5 76 732 JAPON 2676 1948 30 74 623 
736 TAIWAN 55 4 
14 
51 736 T'AI-WAN 463 44 
120 
15 404 
740 HONG KONG 257 31 
12 11i 
212 740 HONG-KONG 1776 219 
102 1oo4 
1437 
600 AUSTRALIA 340 152 3 62 800 AUSTRALIE 2840 1217 36 
2 
481 
804 NEW ZEALAND 58 28 1 29 804 NOUV.ZELANDE 438 159 34 243 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Quantlth BesUmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe ·ex~aoa Nimexe 'E~Moa 
8451.86 8459.88 
822 FR.POL YNESIA 92 90 1 822 POL YNESIE FR 619 13 587 19 
1000 WORLD 37015 13401 8076 4800 3009 973 5946 510 291 9 1000 M 0 N DE 234271 99275 40998 39295 10318 4928 35918 508 3009 22 
1010 INTRA·EC 10674 5145 1006 380 1757 528 1277 402 170 9 1010 INTRA..CE 61765 34852 4665 2979 7245 2033 8019 355 1597 20 
1011 EXTRA-EC 26342 8257 7070 4420 1252 445 4669 108 121 • 1011 EXTRA..CE 172505 64423 36333 36316 3073 2895 27899 152 1412 2 
1020 CLASS 1 8688 3810 1938 919 225 359 1352 85 . 1020 CLASSE 1 59196 28860 9418 8755 890 2087 8219 967 
1021 EFTA COUNTR. 3623 1923 463 391 29 209 531 
108 
77 . 1021 A E L E 23230 12522 3064 2280 200 1035 3281 
152 
848 
2 1030 CLASS 2 16152 3545 5105 2959 1027 68 3304 36 . 1030 CLASSE 2 98605 27465 26654 21636 2183 474 19594 445 
1031 ACP (63~ 2241 128 1188 726 14 6 157 22 . 1031 ACP(~ 15381 812 5674 7331 92 108 1326 38 
1040 CLASS 1503 902 27 541 18 15 . 1040 CLASS 3 14703 8097 260 5925 334 87 
8459J7 OTHER MACHINES AND MECHANICAL APPUAHC£S, HAVING INDMDUAL FUNCUONS, N.E.S. 8459J7 OTHER IIACHJNES AND MECHANICAL APPUAHC£5, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, N.E.S. 
MACHINES ET APPAREILS, NDA. MASCHINEN UND APPARATE. AWGNI. 
001 FRANCE 19843 7342 866 6647 2495 704 2360 16 279 001 FRANCE 213542 106325 9oo1 45874 25574 6564 26797 337 2071 002 BELG.·LUXBG. 7633 3471 1152 1587 
505 
508 24 25 002 BELG.·LUXBG. 83854 40644 8512 16724 
3953 
8325 315 333 
003 NETHERLANDS 9690 5898 521 1522 4064 1007 2 235 2 003 PAYS-BAS 106428 75778 5171 8076 36283 11573 24 1853 21 004 FR GERMANY 12798 
3065 
1247 4692 348 1958 50 437 004 RF ALLEMAGNE 146956 
53914 
16990 38300 3138 47788 463 3973 
005 ITALY 4675 477 
2128 
441 79 469 11 133 005 ITALIE 77920 6125 
27871 
5479 1030 9723 584 1065 
006 UTD. KINGDOM 11651 5027 1098 1667 151 
1207 
346 434 006 ROYAUME-UNI 156966 79739 17443 22999 1845 
8900 
1560 5509 
007 IRELAND 1674 233 35 103 44 12 
5 
40 007 lALANDE 17167 5139 665 1105 547 391 94 420 008 DENMARK 3333 1895 117 707 290 32 287 
31 
008 DANEMARK 37194 22797 1133 5487 3758 382 3543 
366 009G 2178 852 51 1349 30 11 54 009 GRECE 16835 6425 733 7943 545 61 762 
024 IC 189 90 58 7 15 19 024 ISLANDE 2084 954 10 604 51 1 161 303 
025 F LES 26 2 94 3837 327 20 798 24 025 ILES FEROE 316 10 919 27946 5068 510 5 301 028 N 6582 1027 
21 
479 028 NORVEGE 66017 13595 12871 
207 
5108 
030 SWEDEN 5910 3026 91 648 617 67 548 892 030 SUEDE 71451 38770 2061 5316 6022 1173 9752 8150 
032 FINLAND 2548 1104 39 574 324 10 317 1 179 032 FINLANDE 25787 14821 671 3662 2733 207 1822 17 1854 
036 SWITZERLAND 7181 4068 646 1643 423 28 239 10 124 036 SUISSE 94878 61471 6491 14435 4770 458 5423 198 1632 
038 AUSTRIA 5287 4046 41 886 248 15 117 3 131 038 AUTRICHE 85303 52111 770 5551 3296 79 2252 280 964 
040 PORTUGAL 1116 166 176 633 16 8 99 18 040 PORTUGAL 17003 4739 2667 5339 372 19 3666 181 
042 SPAIN 4821 1241 419 2425 379 6 268 83 042 ESPAGNE 56441 18689 6428 16656 3181 98 8691 698 
043 ANDORRA 30 6 12 11 
23 
1 043 ANDORRE 507 256 154 92 1 
194 
4 
044 GIBRALTAR 24 1 044 GIBRALTAR 209 6 9 
045 VATICAN CITY 14 
16 1 94 36 14 045 CITE VATICAN 161 390 43 1641 184 161 046 MALTA 195 
8 
48 
9 
046 MALTE 2553 
163 
295 
10s 046 YUGOSLAVIA 1129 458 19 558 37 40 048 YOUGOSLAVIE 22448 10372 424 10036 336 1012 
052 TURKEY 1426 583 97 577 43 5 117 4 052 TURQUIE 20037 9372 1657 8548 264 42 2070 84 
056 SOVIET UNION 2824 1189 67 1062 10 15 355 126 056 U.R.S.S. 71040 36562 1812 20536 151 884 8009 3086 
058 GERMAN DEM.R 415 
294 
123 284 1 
5 
6 1 058 RD.ALLEMANDE 5067 
8072 
2557 2234 81 
277 
182 13 
060 POLAND 1017 14 515 26 109 54 060 POLOGNE 17205 605 5885 354 1734 278 
062 CZECHOSLOVAK 1142 515 14 372 98 2 141 062 TCHECOSLOVAO 22696 14168 386 5305 577 53 2206 1 
064 HUNGARY 1174 290 20 793 26 3 41 064 HONGRIE 10687 6703 1071 2011 364 64 467 7 
066 ROMANIA 121 59 10 51 
33 
1 20 066 ROUMANIE 1327 1082 5 215 2 2238 22 1 068 BULGARIA 793 302 40 217 181 068 BULGARIE 20819 7604 1640 2799 28 5914 ·596 
070 ALBANIA 19 3 16 
5 1 17 
070 ALBANIE 389 28 
6 
347 
a3 14 181 202 CANARY ISLES 80 18 
274 
39 
12 
202 CANARIES 923 456 185 
s4 12 204 MOROCCO 570 50 209 16 8 1 204 MAROC 7582 1449 3712 1656 451 248 12 
208 ALGERIA 1307 172 504 610 11 4 5 1 208 ALGERIE 16654 2519 7498 6115 412 58 46 6 
212 TUNISIA 991 98 189 679 4 20 1 212 TUNISIE 6293 2184 1994 1984 29 56 46 
216 LIBYA 784 82 32 477 11 
8 
182 36 216 LIBYE 9750 1896 420 4368 27 3 3036 412 220 EGYPT 1788 557 86 818 182 101 220 EGYPTE 25777 7891 1487 11772 1961 137 2116 
224 SUDAN 31 3 14 8 1 4 1 224 SOUDAN 635 42 335 115 2 15 115 11 
228 MAURITANIA 61 22 53 8 16 228 MAURITANIE 629 1 544 84 144 20s 232 MALl 68 15 14 232 MALl 1241 624 141 127 
236 UPPER VOLTA 29 1 14 9 5 236 HAUTE-VOLTA 376 6 181 157 32 
7 42 240 6 45 5 19 240 NIGER 161 1 101 10 248 AL 88 24 
1 
248 SENEGAL 1017 585 294 138 
70 260 31 
5 
30 
2 13 
260 GUINEE 415 2 317 26 
42 3 268 lA 22 1 
11 
1 268 LIBERIA 234 163 5 15 
153 
6 
272 IVORY COAST 234 16 53 138 2 13 272 COTE IVOIRE 2662 485 646 1232 4 134 8 
276 GHANA 113 2 1 74 2 
1 
34 276 GHANA 980 85 17 593 12 3 270 
1 280 TOGO 10 2 3 4 
24 520 2 
280 TOGO 121 42 52 23 2 1 
8690 6 13 288 NIGERIA 1291 107 45 584 8 288 NIGERIA 20502 3099 1746 6388 396 160 4 
302 CAMEROON 148 7 56 82 3 302 CAMEROUN 1854 122 742 898 67 2 23 
306 CENTR.AFRIC. 15 4 11 
44 8 4 31 
306 R.CENTRAFRIC 217 112 105 
189 68 95 1aS 314 GABON 166 12 67 314 GABON 1654 120 994 
318 CONGO 116 7 35 69 1 2 2 318 CONGO 1555 295 487 574 34 28 136 
322 ZAIRE 166 47 12 77 9 17 4 322 ZAIRE 2010 1097 185 522 45 176 5 
324 RWANDA 9 3 1 3 2 324 RWANDA 142 87 9 16 30 
328 BURUNDI 24 2 5 17 
1 
328 BURUNDI 416 32 59 321 4 
72 330 ANGOLA 125 6 6 111 330 ANGOLA 2867 128 144 2515 
6 
8 
2 334 ETHIOPIA 47 5 8 32 2 334 ETHIOPIE 1182 208 220 685 61 
338 DJIBOUTI 18 
2 
7 
32 
11 338 DJIBOUTI 121 
27 
77 200 44 342 SOMALIA 34 
63 
342 SOMALIE 227 
31 sos 10 346 KENYA 194 36 93 346 KENYA 1567 635 
17 
283 
350 UGANDA 44 5 34 
1 
4 
2 
350 OUGANDA 995 93 634 
16 27 
48 
7 
3 
352 TANZANIA 127 22 
24 
64 36 352 TANZANIE 1498 327 
313 
957 151 13 
370 MADAGASCAR 33 1 8 6 370 MADAGASCAR 397 26 58 21 4 372 REUNION 130 3 112 9 2 372 REUNION 1599 46 1432 96 s6 373 MAURITIUS 11 4 4 1 ; 373 MAURICE 301 61 168 16 8 2 378 ZAMBIA 44 12 ; 31 378 ZAMBIE 665 232 1 3 419 382 ZIMBABWE 41 26 11 2 382 ZIMBABWE 772 535 133 2 90 12 
386 MALAWI 5 1 
79 
1 
41 7 
3 
3 
386 MALAWI 164 12 
2100 
16 
10sS 74 
136 20 43 390 SOUTH AFRICA 2041 917 305 688 390 AFR. DU SUD 22542 11334 2047 5808 
481 
482 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quan1it~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.J UK I Ireland l Danmark I ·ex>.dOo Nimexe I EUR 10 joeutschlaooj France j !!alia I Nederland_i Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I "E>.MOo 
1451.17 1459J7 
400 USA 12783 4847 415 4387 1161 211 1466 8 287 1 400 ETATS-UNIS 251244 116544 11976 44790 24325 5688 42546 41 5173 161 
404 CANADA 1773 410 96 652 155 3 390 67 404 CANADA 24707 9372 1907 6317 730 165 5281 21 914 
406 GREENLAND 35 3 
e7 420 f 45 32 406 GROENLAND 371 49 297f 4346 3f 5 1092 322 412 MEXICO 850 297 412 MEXIQUE 16647 8202 
416 GUATEMALA 19 13 
2 
4 
f 
2 416 GUATEMALA 316 199 38 58 2 23 59 424 HONDURAS 226 2 221 424 HONDURAS 1899 22 1814 
114 428 EL SALVADOR 13 3 2 8 
3 2 
428 EL SALVADOR 327 181 5 27 68 436 COSTA RICA 18 7 6 436 COSTA RICA 537 291 
2 
66 
10 
112 
442 PANAMA 13 4 
200 
7 1 1 442 PANAMA 186 76 54 25 19 
2 448 CUBA 638 61 36 335 448 CUBA 7670 1679 3586 363 16 2024 
453 BAHAMAS 8 
f 6 3 
8 453 BAHAMAS 167 3 1 
62 
163 
456 DOMINICAN R. 116 
f 
106 456 REP.DOMINIC. 239 8 50 
3 
119 
458 GUADELOUPE 36 9 23 3 458 GUADELOUPE 503 169 314 17 
2 f 460 DOMINICA 5 
17 24 
5 460 DOMINIQUE 149 
95 34f 
146 
462 MARTINIQUE 44 3 
2 
462 MARTINIQUE 457 21 
27 469 BARBADOS 9 1 
10 
6 
f 
469 LA BARBADE 150 17 
sf 
106 
28 472 TRINIDAD, TOB 49 4 5 
5 
29 472 TRINIDAD, TOB 616 104 53 
6 
360 
476 NL ANTILLES 24 2 
32 
1 6 10 476 ANTILLES NL 286 26 5 25 51 173 
480 COLOMBIA 1284 144 84 29 1 994 
3 
480 COLOMBIE 16940 2295 278 1480 92 42 12753 
256 484 VENEZUELA 610 83 36 471 8 5 4 484 VENEZUELA 8228 1777 1331 4369 287 62 146 
496 FR. GUIANA 17 
5 
17 
69 2 7 
496 GUYANE FR. 184 
212 
184 
700 69 173 500 ECUADOR 86 3 
f 
500 EQUATEUR 1212 52 
17 6 504 PERU 167 16 1 32 
26 
112 5 504 PEROU 6462 367 15 506 5446 105 
508 BRAZIL 697 94 434 84 5 54 508 BRESIL 17981 2217 9526 2231 938 357 2703 9 
512 CHILE 376 80 3 37 6 250 512 CHILl 4279 1522 178 340 27 2212 
f 516 BOLIVIA 77 62 
16 
15 516 BOLIVIE 228 37 
410 
190 
f 520 PARAGUAY 23 1 6 520 PARAGUAY 496 16 69 
6 3 524 URUGUAY 64 29 26 9 
9 
524 URUGUAY 611 398 142 60 2 
3 528 ARGENTINA 283 134 49 91 
s2 f 9 
528 ARGENTINE 4866 2185 916 1606 176 
f 316 62 600 CYPRUS 164 10 2 90 600 CHYPRE 1394 231 17 756 8 3 
604 LEBANON 426 23 85 315 
6 
3 
6 
604 LIBAN 3029 267 1029 1697 
f 
3 32 1 
12 608 SYRIA 535 82 51 382 
9 
8 
118 
608 SYRIE 7620 1410 2964 3046 53 134 
12s0 612 IRAQ 1179 174 152 372 6 348 612 IRAQ 14759 3589 1547 4781 411 18 3163 
616 IRAN 1229 335 46 722 21 40 111 10 616 IRAN 20928 8600 20 10470 240 149 1435 14 624 ISRAEL 1435 627 564 40 6 148 624 ISRAEL 20953 11728 479 5415 1087 242 1861 141 
4 628 JORDAN 303 53 2 227 1 2 9 
8 
9 628 JORDANIE 3049 485 47 2273 2 42 76 
sf 
120 
632 SAUDI ARABIA 1955 453 158 1089 64 7 166 10 632 ARABIE SAOUD 20459 5328 1889 9001 774 386 2666 334 
636 KUWAIT 621 235 4 268 31 77 6 636 KOWEIT 7997 3842 336 2148 204 
8 
1399 68 
640 BAHRAIN 86 25 2 22 
9 f 
37 640 BAHREIN 1334 288 18 214 14 791 1 
644 QATAR 332 126 5 174 17 
13 
644 QATAR 2631 913 215 1236 37 1 224 5 
6 647 U.A.EMIRATES 409 103 15 207 3 4 64 647 EMIRATS ARAB 5632 2323 282 1614 28 63 1115 201 
649 OMAN 324 90 
2 
36 49 1 123 25 649 OMAN 3034 865 
17 
300 248 29 1347 245 
652 NORTH YEMEN 222 33 10 177 652 YEMEN DU NRD 6617 726 111 5763 
656 SOUTH YEMEN 15 
23 
11 1 3 656 YEMEN DU SUD 600 22 259 244 75 
f 660 AFGHANISTAN 26 
35 
3 
17 4 516 
660 AFGHANISTAN 183 145 
133 
27 
15f 21s 
10 
662 PAKISTAN 912 90 250 
117 
662 PAKISTAN 5548 1770 1848 1431 
759 664 INDIA 4028 553 1057 628 438 47 1188 664 INDE 45017 9541 4970 5164 13794 401 10388 
666 BANGLADESH 133 3 1 27 84 
14 
12 6 666 BANGLA DESH 1621 64 82 284 797 
1o:i 
351 43 
669 SRI LANKA 289 28 226 21 669 SRI LANKA 2343 229 
7 
1902 12 97 
676 BURMA 40 1 
10 
38 Hi 5 1 12 676 BIRMANIE 225 31 150 244 126 37 12s 680 THAILAND 536 199 265 27 680 THAILANDE 6180 2815 399 1974 497 
690 VIETNAM 2 1 1 
317 62 IS s4 12 690 VIET-NAM 123 57 66 2699 727 187 11s:i 69 700 INDONESIA 1095 178 457 700 INDONESIE 16398 6266 5297 
701 MALAYSIA 706 100 22 326 78 2 166 
12 
12 701 MALAYSIA 11495 4924 277 2691 268 35 3242 
239 
58 
706 SINGAPORE 1438 461 49 296 318 
7 
292 10 706 SINGAPOUR 26562 7656 402 6456 4266 36 7354 153 
708 PHILIPPINES 90 21 9 39 9 5 
29 
708 PHILIPPINES 2332 1154 171 496 328 30 153 
1070 720 CHINA 4220 932 252 2394 44 93 476 720 CHINE 69692 17396 4495 33170 828 1899 10834 
724 NORTH KOREA 30 14 
22 
14 
129 
2 
s8 724 COREE DU NRD 630 308 718 243 1367 IS 76 3 728 SOUTH KOREA 1031 376 366 
7 
80 
2 
728 COREE DU SUD 22887 14944 2925 1606 
2f 
1311 
732 JAPAN 2202 835 26 1045 116 133 38 732 JAPON 36675 17472 1836 9982 1356 158 5263 587 
736 TAIWAN 1244 226 41 316 330 235 95 1 736 T'AI-WAN 23821 5767 911 2242 9977 2329 2585 10 
740 HONG KONG 1058 192 10 296 145 11 347 
23 
57 740 HONG-KONG 19783 6356 348 4327 4134 315 3927 
276 
376 i 800 AUSTRALIA 2319 691 177 887 112 18 371 40 800 AUSTRALIE 32753 13518 1811 6371 2777 402 7032 565 
804 NEW ZEALAND 344 145 8 75 22 11 80 3 804 NOUV.ZELANDE 6175 1975 96 644 585 264 2547 64 809 N. CALEDONIA 22 1 20 1 809 N. CALEDONIE 229 12 210 5 2 
811 WALLIS, FUTUN 17 
10 
17 
f 3Y ~tciWes';~WlN 655 f t35 655 2 822 FR. POLYNESIA 26 15 241 103 
1000 W 0 R L 0 179964 62168 12350 57630 17354 3042 22028 544 4823 25 1000 M 0 N DE 2410952 1029173 180143 525504 216310 44044 356571 4789 54054 384 
1010 INTRA-EC 73472 27583 4412 18900 10819 1840 7850 453 1613 2 1010 INTRA-CE 856862 390759 57262 143167 111910 17364 117412 3375 15591 22 
1011 EXTRA-EC 106489 34585 7939 38730 6535 1202 14178 91 3211 18 1011 EXT RA-CE 1553997 638413 122881 382331 104400 26679 239159 1413 38462 259 
1020 CLASS 1 57935 23678 2437 19096 4063 423 5769 68 2400 1 1020 CLASSE 1 819293 395764 42088 169968 57104 9505 116873 1081 26729 161 
1021 EFTA COUNTR. 28813 13527 1088 8079 1961 147 2133 35 1843 . 1021 A E L E 342525 186460 13591 62854 22311 2449 35967 702 18191 
98 1030 CLASS 2 36164 7249 4757 13879 2267 628 6764 23 580 17 1030 CLASSE 2 507271 148898 64571 139234 44898 11760 90805 332 6675 
1031 ACP (63J 3363 426 519 1447 87 41 830 4 8 1 1031 ACP (6~ 46608 9571 7897 15167 1074 628 12109 13 136 13 
1040 CLASS 12391 3658 746 5754 205 151 1646 231 . 1040 CLASS 3 227433 93751 16223 73108 2399 5414 31480 5058 
1451.11 PARTS Of IIACHINES AND APPUANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 1459J1 PARTS Of IIACHINES AND APPUANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
PARTIES ET PIECES DETACH££$ DES IIACHINES ET APPARW POUR L 'IIIOUSTRIE OU TABAC TEILE FUER MASCIIINEN UND APPARATE FUER DIE AUF8EREITUNG UNO VERARBEJTUNG VON TABAK 
001 FRANCE 86 45 27 1 3 10 001 FRANCE 1976 1353 
136 
124 114 44 341 
002 BELG.-LUXBG. 104 41 
f 
11 37 
8 
15 002 BELG.-LUXBG. 2973 908 36 832 
s4 1061 38 003 NETHERLANDS 364 162 10 
27 
183 003 PAYS-BAS 5694 1565 26 184 
612 
3827 
5 004 FR GERMANY 159 
7 
40 23 15 54 004 RF ALLEMAGNE 6327 
749 
965 210 181 4347 7 
005 ITALY 19 1 11 005 ITALIE 1428 5 36 638 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltes Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 Teeutschl;~ France T ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa 
145U1 1459.11 
006 UTO. KINGDOM 135 72 3 39 6 
14 
15 006 ROYAUME-UNI 8597 6497 24 401 1429 101 
396 
145 007 IRELAND 17 1 2 007 lALANDE 491 58 6 1 25 5 
008 DENMARK 12 5 2 5 008 DANEMARK 864 398 1 24 115 326 
009 GREECE 38 5 33 
4 
009 GRECE 1000 377 34 49 
3 
540 
6 028 NORWAY 7 5 1 
3 028 NORVEGE 186 19 
34 
2 8 148 
030 SWEDEN 8 2 030 SUEDE 559 362 17 14 95 37 
032 FINLAND 8 3 1 
1 
4 032 FINLANDE 566 220 
135 
3 20 
8 
323 
036 SWITZERLAND 63 13 9 60 036 SUISSE 3718 941 69 110 2455 
038 AUSTRIA 11 4 1 6 038 AUTRICHE 535 317 24 7 45 1 141 
040 PORTUGAL 12 1 
32 
11 040 PORTUGAL 424 159 13 5 22 16 209 
042 SPAIN 54 8 
1 
14 042 ESPAGNE 2326 893 273 41 40 1119 046 MALTA 3 
9 7 1 
2 046 MALlE 123 2 
87 131 
5 76 
4 048 YUGOSLAVIA 48 31 048 YOUGOSLAVIE 1857 621 135 879 052 TURKEY 7 
7 
7 052 TURQUIE 347 11 
11 
3 
3i 
333 
056 SOVIET UNION 17 
1 
10 056 U.R.S.S. 2006 950 
2 
1014 
060 POLAND 283 2 280 060 POLOGNE 2670 239 62 
11 
2367 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 
2 1 
062 TCHECOSLOVAQ 205 157 
139 24 
37 
064 HUNGARY 6 3 
3 
064 HONGRIE 693 477 53 
068 BULGARIA 29 8 18 068 BULGARIE 1566 813 65 7 681 
070 ALBANIA 
28 11 4 13 
070 ALBANIE 167 44 123 
234 2 647 202 CANARY ISLES 
1 
202 CANARIES 1385 502 
278 6 204 MOROCCO 4 2 45 1 204 MAROC 482 113 859 85 208 ALGERIA 62 10 6 6 1 208 ALGERIE 2171 829 338 1 144 212 TUNISIA 21 10 5 
28 
212 TUNISIE 652 432 144 61 15 
216 LIBYA 41 6 7 216 LIBYE 944 317 
15 
97 
17 
530 
220 EGYPT 89 14 7 68 220 EGYPTE 6070 2351 1288 
4 
2399 
224 SUDAN 14 10 4 224 SOUDAN 1680 1316 360 
232 MALl 1 
3 11 
1 232 MALl 121 14 
2s0 19 7 
107 
248 SENEGAL 36 22 248 SENEGAL 768 146 346 
264 SIERRA LEONE 6 
2 1 
8 264 SIERRA LEONE 114 2 
159 71 1 
112 
272 IVORY COAST 4 1 272 COTE IVOIRE 461 113 117 
276 GHANA 11 
1 1 
11 276 GHANA 589 22 
371i 
3 564 
288 NIGERIA 19 2 17 288 NIGERIA 1300 56 314 874 302 CAMEROON 5 3 
5 
302 CAMEROUN 569 224 31 
318 CONGO 5 
1 4 20 318 CONGO 399 23 72 32 222 304 322 ZAIRE 29 4 322 ZAIRE 554 15 285 
324 RWANDA 5 
2 3 
5 324 RWANDA 165 
136 47 100 
165 
39 334 ETHIOPIA 5 334 ETHIOPIE 324 
342 SOMALIA 8 8 
8 
342 SOMALIE 105 
4 
100 5 
346 KENYA 6 
25 
346 KENYA 316 18 
3 
294 
352 TANZANIA 29 4 352 TANZANIE 581 4 
18 
189 
9 
385 
382 ZIMBABWE 3 
8 1 1 
3 382 ZIMBABWE 193 13 7 146 
390 SOUTH AFRICA 27 
5 
17 390 AFR. OU SUD 2541 1005 286 30 1 
10 
1219 
400 USA 271 129 2 1 134 400 ETAT5-UNIS 25429 14782 60 234 375 9968 
404 CANADA 28 3 
3 
1 24 404 CANADA 1907 437 2 25 1443 
412 MEXICO 16 4 9 412 MEXIQUE 1838 954 121 7 756 
416 GUATEMALA 1 1 
1 
416 GUATEMALA 103 76 
1 
27 
432 NICARAGUA 1 432 NICARAGUA 110 36 73 
436 COSTA RICA 1 1 436 COSTA RICA 116 16 
7 
100 
448 CUBA 5 5 448 CUBA 255 66 5 248 456 DOMINICAN R. 3 3 456 REP.OOMINIC. 202 4 127 
472 TRINIDAD, TOB 9 
3 
9 m ~~~6~~1: TOB 344 30 3 311 480 COLOMBIA 3 
10 7 
507 419 59 
2 
29 
484 VENEZUELA 21 4 484 VENEZUELA 1163 601 147 433 
508 BRAZIL 10 
1 
10 508 BRESIL 993 12 
16 1 
981 
512 CHILE 7 8 512 CHILl 385 93 275 
528 ARGENTINA 2 2 6 528 ARGENTINE 386 264 95 27 228 600 CYPRUS 6 
1 
600 CHYPRE 230 1 
263 
1 
608 SYRIA 1 
1 8 
608 SYRIE 352 84 
13 
5 612 IRAQ 19 10 612 IRAQ 1794 978 
9 
803 
616 IRAN 2 2 
2 3 
616 IRAN 454 347 18 80 
624 ISRAEL 6 1 624 ISRAEL 568 76 
8 
168 324 
628 JORDAN 3 1 2 628 JORDANIE 131 30 28 65 652 NORTH YEMEN 4 
1 
4 652 YEMEN DU NRD 344 
36 
1 343 
656 SOUTH YEMEN 3 i 2 656 YEMEN OU SUO 165 5 59 129 662 PAKISTAN 53 
10 3 
52 662 PAKISTAN 735 87 564 
664 INDIA 27 9 5 664 INDE 699 110 17 173 399 
666 BANGLADESH 10 3 
26 
7 666 BANGLA DESH 510 112 4 3 391 
669 SRI LANKA 28 
4 
2 669 SRI LANKA 302 7 
71 
14 205 76 
680 THAILAND 12 
2 2 
8 680 THAILANDE 857 470 4 
62 26 
312 
700 INDONESIA 61 13 44 700 INDONESIE 1540 702 3 85 662 
701 MALAYSIA 24 6 18 701 MALAYSIA 1430 298 
1 26 34 3 1129 706 SINGAPORE 42 5 37 706 SINGAPOUR 3694 436 3 3194 
708 PHILIPPINES 8 5 3 708 PHILIPPINES 570 407 5 7 
25 
151 
720 CHINA 64 1 63 720 CHINE 2638 75 14 3 2521 
728 SOUTH KOREA 3 1 2 728 COREE DU SUD 526 211 33 17 265 
732 JAPAN 6 4 
1 
2 732 JAPON 860 701 229 11 3 148 736 TAIWAN 7 5 
1 
1 736 T'AI-WAN 1040 667 
31 
141 
740 HONG KONG 118 6 111 740 HONG-KONG 5143 888 23 4201 
600 AUSTRALIA 26 3 23 800 AUSTRALIE 2107 414 10 28 1655 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 147 50 25 1 71 
1000 W 0 R L D 2942 721 79 238 207 81 1617 15 4 . 1000 M 0 N DE 132318 51112 4671 5466 5917 947 63960 145 91 9 1010 INTRA·EC 933 336 42 75 108 31 325 15 1 • 1010 INTRA.(:E 29352 11905 1163 1015 3212 385 11476 145 48 5 1011 EXTRA-EC 2009 384 37 163 99 30 1292 4 • 1011 EXTRA.(:E 102965 39206 3508 4451 2705 562 52484 45 4 1020 CLASS 1 601 189 4 53 10 2 339 4 . 1020 CLASSE 1 43734 20970 651 821 870 78 20296 44 4 
483 
484 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I NederlandJ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clba Nimexe J EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark I 'E~~clba 
1459.11 1459J1 
1021 EFTA COUNTR. 129 24 1 12 2 1 85 4 . 1021 A E L E 6000 2018 205 102 219 28 3384 44 
1030 CLASS 2 996 165 30 107 89 28 577 . 1030 CLASSE 2 49013 15463 2566 3470 1761 484 25268 1 
1031 ACP (63~ 211 25 15 42 
1 
26 103 . 1031 ACP (6~ 9571 2282 1034 999 38 430 4788 
1040 CLASS 414 30 3 3 377 . 1040 CLASS 3 10220 2773 291 161 75 6920 
145193 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES FOR THE RUBBER AND ARmCIAI. PWTtC MATERIALS INDUSTRIES 1459.93 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES FOR THE RUBBER AND ARTifiCIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPARW POUR L 'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MAnERES PLASTIQUES ARnF. TEILE FUER IIASCHINEN UNO APPARATE FUER DIE BE· UNO VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 1956 695 
421 
502 116 313 312 8 7 5 001 FRANCE 38190 21251 
4569 
8089 1292 3920 3015 295 307 21 
002 BELG.-LUXBG. 1816 777 253 200 
222 
110 55 33 002 BELG.-LUXBG. 27970 14858 3877 2685 1909 1543 1 438 149 003 NETHERLANDS 1365 752 37 72 
736 
238 34 11 003 PAYS.BAS 21906 15231 828 1156 BOO:! 2374 258 004 FR GERMANY 2968 
211 
399 580 596 499 92 32 004 RF ALLEMAGNE 39514 
7678 
7289 6170 8735 7138 279 1791 110 
005 ITALY 608 160 
618 
17 103 94 
35 
3 20 005 ITALIE 11943 1597 
ami 243 1071 1160 14 113 67 006 UTD. KINGDOM 1765 655 141 104 164 
139 
48 006 ROYAUME-UNI 41088 23160 3404 2162 2241 
1627 
228 1097 
007 IRELAND 317 136 4 15 19 3 1 007 lALANDE 3843 1708 65 164 138 20 
4 
121 
008 DENMARK 312 178 5 6 60 38 27 008 DANEMARK 7871 4976 53 377 1265 529 667 
17 009 GREECE 158 33 1 98 1 19 6 
1 
009 GRECE 2360 711 99 862 27 527 117 
024 ICELAND 9 3 
1 
1 2 2 
12 
024 ISLANDE 242 60 44 51 34 26 10 61 028 NORWAY 91 47 6 1 2 22 028 NORVEGE 3038 1716 124 93 19 224 818 
030 SWEDEN 561 192 9 156 11 1 72 120 030 SUEDE 13828 7079 78 2320 109 23 1074 3145 
032 FINLAND 172 114 1 27 2 1 12 15 032 FINLANDE 4827 3713 38 443 70 11 251 
1 
301 
036 SWITZERLAND 792 472 32 235 8 10 16 19 036 SUISSE 15521 8470 754 3287 1423 262 509 815 
038 AUSTRIA 803 700 2 45 9 5 40 2 038 AUTRICHE 12067 10285 76 647 174 100 727 8 50 
040 PORTUGAL 45 15 18 8 1 2 1 
8 
040 PORTUGAL 1361 570 443 206 37 15 85 
7 
5 
042 SPAIN 768 125 140 452 5 3 35 042 ESPAGNE 10108 3376 1944 4015 129 72 491 74 
046 MALTA 82 74 
4 
4 4 046 MALTE 1034 861 7 89 
9 
1 76 35 048 YUGOSLAVIA 457 192 251 10 048 YOUGOSLAVIE 8242 3847 386 3562 7 396 
052 TURKEY 141 75 
21 
60 
1 :i 
6 052 TURQUIE 1724 1104 3 442 
111 
2 171 2 
056 SOVIET UNION 587 153 353 56 056 U.R.S.S. 17739 6973 603 8578 214 1260 
058 GERMAN DEM.R 12 
32 
2 2 2 
2 
6 
15 
058 RD.ALLEMANDE 341 
1746 
214 35 73 
127 
19 
222 060 POLAND 219 1 152 
10 
17 060 POLOGNE 5386 100 2933 2 256 
062 CZECHOSLOVAK 160 49 4 93 4 062 TCHECOSLOVAQ 4807 2622 194 1549 312 122 8 
064 HUNGARY 184 112 2 51 8 11 064 HONGRIE 5535 4131 120 685 164 
46 
435 
12 068 BULGARIA 96 30 7 54 5 068 BULGARIE 5072 1944 524 2299 13 234 
202 CANARY ISLES 6 1 
2 
5 
7 17 
202 CANARIES 127 22 9 96 
5 139 32 204 MOROCCO 112 5 81 204 MAROC 1019 215 163 465 
208 ALGERIA 293 79 34 179 1 208 ALGERIE 5361 2908 478 1967 8 
22 212 TUNISIA 42 6 30 6 5 212 TUNISIE 1440 384 738 296 216 LIBYA 38 4 
4 
29 216 LIBYE 1075 189 
535 
859 
1 11 
27 
12 220 EGYPT 99 31 41 23 220 EGYPTE 2983 1271 744 409 
224 SUDAN 14 3 
4 
11 224 SOUDAN 290 208 1 73 
12 
8 
248 SENEGAL 6 2 
4 1 
248 SENEGAL 280 120 147 1 
27 272 IVORY COAST 12 3 4 272 COTE IVOIRE 405 193 136 49 
276 GHANA 2 
12 92 6 1 
2 276 GHANA 191 27 
1869 
25 
22 
139 
6 288 NIGERIA 174 
2 
63 288 NIGERIA 3878 985 190 
5 
806 
302 CAMEROON 64 1 8 53 302 CAMEROUN 1002 59 176 17 745 
4 314 GABON 1 
2 
1 
28 4 1 
314 GABON 137 5 127 1 
118 22 322 ZAIRE 37 2 322 ZAIRE 612 113 100 259 
6 330 ANGOLA 3 
1 
1 1 1 330 ANGOLA 116 6 14 48 15 27 
334 ETHIOPIA 11 
1 
9 1 334 ETHIOPIE 288 70 
94 
187 
1:i 4 
31 
:i 346 KENYA 8 4 1 2 346 KENYA 439 153 31 141 
350 UGANDA 16 8 8 
7 
350 OUGANDA 265 249 16 
1s6 352 TANZANIA 7 
1 :i 
352 TANZANIE 201 45 
69 370 MADAGASCAR 4 370 MADAGASCAR 124 55 
4 372 REUNION 6 4 2 
2 
372 REUNION 225 197 24 
20 373 MAURITIUS 8 
73 
6 
82 2 17 
373 MAURICE 125 18 87 
1359 99 362 26 390 SOUTH AFRICA 251 6 71 
11 1:i 
390 AFR. DU SUD 7298 3986 125 1341 
228 400 USA 2964 1794 144 413 73 104 412 
8 
400 ETATS-UNIS 79930 56179 4479 8218 1389 2407 6209 821 34 404 CANADA 512 246 75 43 2 10 126 1 1 404 CANADA 9665 5270 1877 576 84 186 1555 13 70 
412 MEXICO 266 99 2 112 4 49 412 MEXIQUE 4764 1824 206 2371 164 199 
416 GUATEMALA 12 2 8 1 1 418 GUATEMALA 293 50 3 163 62 15 
424 HONDURAS 11 2 9 424 HONDURAS 190 147 43 
428 EL SALVADOR 9 6 3 428 EL SALVADOR 278 188 
2 
90 
2 436 COSTA RICA 30 2 28 436 COSTA RICA 288 106 178 
442 PANAMA 2 2 
15 
442 PANAMA 136 128 
29 
6 
14 
2 
448 CUBA 15 
2 6 
448 CUBA 438 17 364 14 
456 DOMINICAN R. 8 
1 
456 REP.DOMINIC. 240 141 
59 
45 
8 
54 
464 JAMAICA 3 1 1 464 JAMAIQUE 172 81 24 
9 472 T D, TOB 8 2 
7 
6 m t~I~6~Jll: TOB 169 82 10 229 8 :i 78 480 BIA 22 10 
:i 28 
5 
1 
943 659 34 
25 484 EZUELA 217 41 144 484 VENEZUELA 3959 1680 128 1517 597 12 
SOOE ADOR 26 4 
1 
22 
:i 
500 TEUR 582 248 33 329 2 1oS 5 504 PERU 15 2 9 
2 2 
504 675 223 309 
42 100 508 BRAZIL 87 76 3 4 
1 
508B 2386 1764 246 164 6 61 
512 CHILE 32 28 
1 
3 512 c 783 593 8 94 49 39 
528 ARGENTINA 76 35 29 11 
1:i 1 
528 AR NTINE 1737 1215 30 337 155 
66 6 2 600 CYPRUS 54 1 35 4 600 CHYPRE 645 64 1 481 
14 
25 
604 LEBANON 13 12 
:i 
1 604 LIBAN 136 53 35 31 3 
608 SYRIA 11 1 7 
:i 
608 SYRIE 546 137 130 177 102 
214 28 612 IRAQ 69 47 1 18 
:i 
612 IRAQ 2544 1852 17 415 18 
616 IRAN 182 91 81 7 616 IRAN 5786 4065 
1:i 
1399 70 
19 
251 1 
624 ISRAEL 113 36 41 31 5 4:i 624 ISRAEL 3345 1784 1042 316 142 29 65 628 JORDAN 59 12 
2 
3 22 1 4 628 JORDANIE 485 280 18 102 166 2 5 13 632 SAUDI ARABIA 192 40 105 4 15 632 ARABIE SAOUD 3277 1703 215 808 22 153 173 37 
636 KUWAIT 25 7 6 12 636 KOWEIT 867 357 13 279 42 175 1 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 10eu1schlandj France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllclOo Nimexe I EUR 10 10eu1schlan1 France I !tall a I Nederland [ Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I "EllllclOo 
1459.113 1459.113 
640 BAHRAIN 12 1 i 3 8 640 BAHREIN 140 39 72 6 68 2 27 644 QATAR 2 1 
2 2 14 
644 QATAR 149 63 4 
2 
8 
43 647 U.A.EMIRATES 22 4 
2 
647 EMIRATS ARAB 442 262 20 83 24 8 
649 OMAN 19 
2 
1 
2 
16 649 OMAN 296 16 174 17 25 1 63 
652 NORTH YEMEN 4 
2 7 
652 YEMEN DU NRD 231 137 19 13 
6 
14 48 
656 SOUTH YEMEN 9 
3 i 2 656 YEMEN DU SUD 219 11 5 78 119 i 662 PAKISTAN 72 53 13 662 PAKISTAN 757 172 59 356 91 
24 
78 i 664 INDIA 150 106 6 18 1 19 664 INDE 4008 2364 476 338 99 662 44 
666 BANGLADESH 2 2 
2 i 19 666 BANGLA DESH 178 142 15 6 19 15 7 669 SRI LANKA 23 1 i 669 SRI LANKA 417 71 52 69 16 251 680 THAILAND 36 7 22 i 5 1 680 THAILANDE 1059 240 591 124 25 11 700 INDONESIA 167 16 149 1 9 700 INDONESIE 3690 680 10 2900 33 65 2 6 701 MALAYSIA 50 8 31 
8 
2 i 701 MALAYSIA 1330 482 32 492 12 99 207 706 SINGAPORE 26 8 7 2 706 SINGAPOUR 1050 723 2 198 53 
5 
59 15 
708 PHILIPPINES 10 5 3 2 708 PHILIPPINES 473 395 6 48 19 
2 720 CHINA 208 137 65 6 720 CHINE 6319 5086 9 818 
27 
404 
728 SOUTH KOREA 22 11 
3 
1 i i 10 i 728 COREE DU SUD 983 569 25 30 35 264 48 732 JAPAN 190 164 2 18 732 JAPON 10855 10001 151 189 27 405 47 
736 TAIWAN 213 39 171 1 2 736 T'AI-WAN 2635 1241 1 1193 49 105 46 
19 740 HONG KONG 222 7 
5 
204 
3 
10 1 
2 
740 HONG-KONG 2828 462 1 2125 
23 
152 49 
800 AUSTRALIA 702 633 21 20 18 800 AUSTRALIE 7658 5770 155 466 544 643 57 
804 NEW ZEALAND 80 24 9 1 46 804 NOUV.ZELANDE 1641 967 13 348 18 292 3 
1000 W 0 R L D 25016 9862 1867 6522 1475 1724 2832 88 453 193 1000 M 0 N DE 507590 271033 37419 97789 21397 25635 41176 1080 11437 624 
1010 INTRA-EC 11265 3438 1168 2145 1252 1455 1425 76 217 89 1010 INTRA-CE 194689 89595 17904 29471 15815 18952 17641 822 4142 347 
1011 EXTRA-EC 13752 6424 699 4377 223 269 1408 12 238 104 1011 EXTRA-CE 312901 181438 19515 68318 5582 6683 23535 259 7294 277 
1020 CLASS 1 8638 4942 438 1834 121 176 899 12 208 8 1020 CLASSE 1 189127 123255 10582 26362 3719 4074 14460 257 6384 34 
1021 EFTA COUNTR. 2470 1543 61 478 34 22 153 179 . 1021 A E L E 50667 31894 1434 7077 1940 457 2661 10 5194 
243 1030 CLASS 2 3630 966 224 1757 82 66 404 13 96 1030 CLASSE 2 78021 35584 7135 24674 1175 2222 6322 1 665 
1031 ACP (63a 426 55 124 71 11 7 157 1 . 1031 ACP (~ 9427 2765 3040 934 52 146 2408 56 6 
1040 CLASS 1465 516 37 766 21 5 105 15 . 1040 CLASS 3 45747 22599 1796 17281 666 386 2752 245 
1459JS PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR TREATING WOOD 1459.95 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES FOR TREATING WOOD 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPARW POUR LE TRAITEIIEHT DU BOIS TEILE FUER IIASCHINEN UND APPARATE FUER DIE HOUSE- UND -VERARBEJTUNG 
001 .FRANCE 409 266 
12 
34 21 59 5 2 001 FRANCE 2282 1726 36 250 60 151 80 15 002 BELG.-LUXBG. 172 149 6 4 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1055 950 18 41 25 10 2 003 NETHERLANDS 120 116 35 2 37 1 8 i 003 PAYS-BAS 731 633 1o4 10 326 61 19 004 FA GERMANY 185 
137 
16 80 8 004 RF ALLEMAGNE 1192 
1071 
191 391 83 78 
005 ITALY 143 
2 2 10 13 
6 
13 3 
005 ITALIE 1192 4 
s5 4 2 100 48 11 006 UTD. KINGDOM 204 161 
4 
006 ROYAUME-UNI 1307 1032 13 65 71 
s:i 23 007 IRELAND 40 36 
2 
007 lALANDE 230 176 
3 
1 
7 008 DENMARK 11 7 2 008 DANEMARK 224 150 15 i 49 009 GREECE 6 3 3 
6 
009 GRECE 157 109 47 
2 2 6:i 028 NORWAY 16 10 
4 2 i 028 NORVEGE 301 233 1 35 8 030 SWEDEN 117 103 7 030 SUEDE 761 584 
3 
21 i 31 82 032 FINLAND 164 119 
25 3 
45 032 FINLANDE 1055 766 
130 
3 282 
036 SWITZERLAND 217 179 10 036 SUISSE 1334 1031 13 
6 14 
75 85 
038 AUSTRIA 173 154 17 
28 
1 1 038 AUTRICHE 1005 943 5 15 19 3 
040 PORTUGAL 155 127 
2 7 4 
040 PORTUGAL 1584 1323 10 
1o9 
251 3i 4 042 SPAIN 45 30 2 042 ESPAGNE 512 294 1 i 73 048 YUGOSLAVIA 79 76 2 1 048 YOUGOSLAVIE 1507 1430 53 23 
052 TURKEY 19 19 i 052 TURQUIE 518 518 186 056 SOVIET UNION 569 568 35 056 U.R.S.S. 6245 6059 514 058 GERMAN DEM.R 35 
18 
058 RD.ALLEMANDE 514 
313 9 060 POLAND 18 
3 
060 POLOGNE 322 
12 8 062 CZECHOSLOVAK 46 43 062 TCHECOSLOVAQ 883 839 24 
064 HUNGARY 15 15 064 HONGRIE 587 586 1 
068 BULGARIA 27 27 i 068 BULGARIE 520 520 3 8 204 MOROCCO 8 7 i 2 3 204 MAROC 135 124 2 67 100 208 ALGERIA 67 61 208 ALGERIE 778 601 
212 TUNISIA 14 14 
23 
212 TUNISIE 215 215 
288 216 LIBYA 23 2i 9 216 LIBYE 290 2 102 220 EGYPT 30 
5 
220 EGYPTE 529 427 
m! 266 NIGERIA 11 6 266 NIGERIA 462 282 8 
352 TANZANIA 15 15 8 352 TANZANIE 120 1 119 148 378 ZAMBIA 8 
35 i 378 ZAMBIE 149 1 15 2 390 SOUTH AFRICA 39 3 i 390 AFR. DU SUD 391 326 35 i 48 8 8i 400 USA 151 138 8 4 400 ETATS-UNIS 4092 3771 131 65 
404 CANADA 196 195 1 404 CANADA 1159 1117 13 7 7 14 1 
412 MEXICO 33 33 8i 412 MEXIQUE 978 978 466 432 NICARAGUA 81 
8 
432 NICARAGUA 466 
235 448 CUBA 8 448 CUBA 239 4 i 460 COLOMBIA 5 5 480 COLOMBIE 201 200 
508 BRAZIL 30 30 508 BRESIL 302 302 
9 512 CHILE 12 12 
6 
512 CHILl 292 283 
137 616 IRAN 56 50 
2 
616 IRAN 738 601 
7 9 624 ISRAEL 11 9 624 ISRAEL 265 247 2 
662 PAKISTAN 3 3 662 PAKISTAN 122 122 2 5 3 664 INDIA 15 15 664 INDE 244 234 
660 THAILAND 14 14 680 THAILANDE 641 641 
5 720 CHINA 37 37 
2 i 720 CHINE 581 576 3i 23 728 SOUTH KOREA 4 1 728 COREE DU SUD 125 71 
732 JAPAN 6 5 1 i 732 JAPON 296 269 13 5 34 14 800 AUSTRALIA 52 51 800 AUSTRALIE 1144 1099 3 3 
485 
486 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
BesHmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France [ Raiia I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E},},OOCI Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOCI 
1459.95 1459.95 
804 NEW ZEALAND 26 26 804 NOUV.ZELANDE 238 236 2 
1000 WORLD 4060 3202 56 293 74 231 67 '14 122 1 1000 M 0 N DE 42316 34994 285 2464 789 1182 1162 64 1337 19 
1010 INTRA·EC 1293 897 49 66 72 154 27 13 14 1 1010 INTRA-CE 6371 5847 159 587 504 641 438 48 130 19 
1011 EXTRA·EC 2768 2306 7 227 3 77 40 108 • 1011 EXTRA-CE 33945 29147 126 1898 285 541 725 111 1207 
1020 CLASS 1 1456 1268 3 65 34 17 69 . 1020 CLASSE 1 15925 13945 63 503 12 407 338 16 621 
1021 EFTA COUNTR. 843 692 1 46 2 31 5 68 . 1021 A E L E 6045 4885 31 168 8 299 129 8 517 1030 CLASS 2 557 322 4 159 44 22 4 . 1030 CLASSE 2 8088 6036 42 1356 75 134 382 63 
1031 ACP (63a 87 11 26 
1 
41 9 35 . 1031 ACP (~ 933 408 11 313 198 25 173 3 1040 CLASS 755 716 3 . 1040 CLASS 3 9930 9165 39 5 523 
1459.17 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES FOR TREATliiG IIETALS 1459J7 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES FOR TREATliiG IIETALS 
PARnES ET PIECES DETACHEES DES MACtmiES ET APPAREU POUR L£ TIW1IIIENT DES IIETAUl TEU FUER IIA5CI!INEN UNO APPARATE FUER DIE IIETALLBE· UNO ·VERARBEITUNG 
001 FRANCE 1218 611 
149 
104 170 287 37 9 001 FRANCE 11404 5466 
1204 
1705 1747 1678 380 428 
002 BELG.·LUXBG. 1116 491 210 248 
145 
13 5 002 BELG.·LUXBG. 8132 3195 1707 1863 
1055 
115 48 
4 003 NETHERLANDS 605 342 25 54 294 26 3 13 003 PAYS..BAS 4822 2907 265 424 2211 132 29 35 004 FR GERMANY 1908 406 176 550 687 99 99 004 RF ALLEMAGNE 12712 4095 1430 5430 2497 635 480 2 005 ITALY 495 28 
569 
59 3 3 
29 
2 005 ITALIE 5223 363 
2676 
526 73 25 8 111 
006 UTD. KINGDOM 1367 380 19 353 13 
14 
4 006 ROYAUME·UNI 9522 4229 187 2129 178 
134 
41 82 
007 IRELAND 247 6 
1 126 
6 221 007 lALANDE 1164 517 13 
520 
78 421 1 
008 DENMARK 325 174 9 1 14 008 DANEMARK 2197 1480 42 51 45 59 
009 GREECE 84 4 4 59 2 15 009 GRECE 961 110 52 536 39 207 17 
2 024 ICELAND 9 48 1 9 16 2 j 9 024 ISLANDE 112 3 21 106 1 26 59 028 NORWAY 86 3 028 NORVEGE 863 405 63 155 134 
030 SWEDEN 146 54 1 59 9 10 11 2 030 SUEDE 2263 1117 26 641 103 114 166 116 
032 FINLAND 33 15 2 6 6 
3 
3 2 1 032 FINLANDE 613 374 14 38 63 3 56 3 45 036 SWITZERLAND 284 196 23 30 20 3 7 036 SUISSE 3544 2348 153 348 310 61 241 80 
038 AUSTRIA 165 146 3 19 6 5 
4 
6 038 AUTRICHE 2464 2114 7 167 45 39 42 50 43 040 PORTUGAL 11 5 1 
19 
1 2 040 PORTUGAL 772 629 4 16 28 3 39 10 042 SPAIN 117 28 55 9 4 042 ESPAGNE 1588 757 226 336 194 46 27 2 
048 YUGOSLAVIA 124 84 8 29 2 1 
3 
048 YOUGOSLAVIE 2708 1767 314 547 69 7 3 1 
052 TURKEY 155 13 
5 
24 
3 
115 052 TURQUIE 704 212 1 378 2 21 88 2 
056 SOVIET UNION 765 56 721 i 056 U.R.S.S. 8623 1472 182 6678 238 6 46 1 058 GERMAN DEM.R 28 
8 
27 
5 2 
058 RD.ALLEMANDE 1264 
419 
5 1149 
a:! 1oS 80 30 060 POLAND 21 4 2 060 POLOGNE 632 75 121 30 
062 CZECHOSLOVAK 154 150 
1 
3 1 062 TCHECOSLOVAQ 2226 2101 44 3 63 9 46 7 064 HUNGARY 107 104 46 1 1 064 HONGRIE 1155 1050 25 8 25 068 BULGARIA 48 8 
19 1 
068 BULGARIE 333 141 
157 
190 2 
1 204 MOROCCO 41 
12 
21 
1oB 1 
204 MAROC 345 14 171 2 46 208 ALGERIA 176 39 3 13 208 ALGERIE 1971 563 389 73 152 734 
212 TUNISIA 23 10 1 11 
1 
1 212 TUNISIE 323 78 24 196 6 3 16 
220 EGYPT 22 16 3 2 220 EGYPTE 425 286 53 45 40 j 1 224 SUDAN 14 14 
15 
224 SOUDAN 191 5 176 3 
232 MALl 15 
1 
232 MAll 763 
32 18 3 4 
763 
248 SENEGAL 3 
1 2 
2 248 SENEGAL 230 54 173 288 NIGERIA 49 46 
1 4 
288 NIGERIA 918 630 
15 
16 
1 
18 
302 CAMEROON 5 
28 1 i 3 302 CAMEROUN 209 579 2 39 76 191 390 SOUTH AFRICA 34 1 
18 5 6 
390 AFR. DU SUD 775 27 24 30 
129 303 73 400 USA 771 248 110 220 157 7 400 ETATS-tJNIS 9384 4246 531 2642 886 302 272 
404 CANADA 471 6 455 7 2 1 404 CANADA 3876 232 3458 54 6 4 44 80 
412 MEXICO 114 18 96 412 MEXIQUE 1604 1021 
9 
562 1 19 1 
464 VENEZUELA 10 2 8 464 VENEZUELA 258 69 173 
1 
7 
2 508 BRAZIL 17 17 
20 
508 BRESIL 539 516 20 
528 ARGENTINA 29 9 
1 1 
528 ARGENTINE 576 350 
74 
196 30 
608 SYRIA 3 
16 
1 
14 6 
608 SYRIE 134 9 44 7 
1 ali 983 612 IRAQ 50 2 7 5 612 IRAQ 1638 359 25 165 17 
616 IRAN 17 10 7 
1 
616 IRAN 1317 1013 53 302 2 6 24 8 624 ISRAEL 21 2 
1 
18 624 ISRAEL 533 195 242 5 
632 SAUDI ARABIA 36 26 7 2 
1 
632 ARABIE SAOUD 363 241 56 41 4 31 10 
664 INDIA 117 22 89 4 1 664 INDE 2379 422 1788 91 14 
16 
37 27 
680 THAILAND 63 55 
589 20 
8 680 THAILANDE 307 273 
5401 311 
18 
700 INDONESIA 620 11 
1 
700 INDONESIE 6208 496 
2 1 29 1 701 MALAYSIA 2 1 
4 1 4 
701 MALAYSIA 128 93 1 1 
706 SINGAPORE 17 8 
:j 2 10 706 SINGAPOUR 463 139 1 258 6 54 5 316 38i 720 CHINA 102 36 41 1 9 720 CHINE 2524 596 36 271 6 918 
728 SOUTH KOREA 4 4 
2 
728 COREE DU SUD 818 816 1 
25 26 8 1 732 JAPAN 29 27 
1 
732 JAPON 911 830 13 9 
736 TAIWAN 5 4 736 T'AI·WAN 161 115 
4 
44 2 
6 740 HONG KONG 9 4 
25 
5 
8 4 
740 HONG-KONG 373 117 243 
98 
3 
71 BOO AUSTRALIA 55 10 8 800 AUSTRALIE 1260 641 380 55 j 15 804 NEW ZEALAND 14 6 1 7 804 NOUV .ZELANDE 473 352 4 8 81 21 
1000 WORLD 12781 3999 1864 3263 1417 1692 292 42 211 1 1000 M 0 N DE 130250 52855 17267 30648 11457 8958 3535 560 4837 133 
1010 INTRA·EC 7364 2407 404 1672 1140 1372 206 32 131 . 1010 INTRA-CE 56138 21999 3575 12998 8644 6154 1499 78 1185 6 
1011 EXTRA·EC 5397 1591 1461 1591 277 301 86 10 80 • 1011 EXTRA-CE 74052 30858 13692 17649 2812 2748 2038 481 3652 126 
1020 CLASS 1 2540 914 663 453 239 156 57 7 31 . 1020 CLASSE 1 32427 16610 5163 5514 2043 697 1277 132 875 116 
1021 EFTA COUNTR. '754 465 30 126 59 20 28 2 24 . 1021 A E l E 10654 6990 224 1379 724 247 605 3 439 43 
1030 CLASS 2 1608 314 770 305 26 133 22 38 . 1030 CLASSE 2 24619 8430 8260 3763 354 1006 433 34 2329 10 
1031 ACP (63J 122 60 20 15 
13 
3 3 
2 
21 . 1031 ACP (~ 2754 966 172 220 8 73 143 
316 
1172 
1040 CLASS 1250 364 9 833 12 7 10 . 1040 CLASS 3 17007 5816 269 6372 415 1045 326 448 
1459.99 PARTS OF IIACtmiES AND APPUANCES N.E.S. 1459.99 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES N.E.S. 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe l EUR 10 Jeeutschlandl France I ltalia J NederlandJ Belg.-lux.J UK l Ireland 1 Danmark 1 'EllliOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOa 
1459.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS, NDA 1459.99 TEILE FUER IIASCIIINEH U. APPARATE, AHG. 
001 FRANCE 6792 1649 
1213 
2562 819 588 735 7 432 001 FRANCE 88114 23786 8464 26254 17008 5923 11869 188 3106 002 BELG.-LUXBG. 5069 922 1101 1050 
494 
750 7 26 002 BELG.-LUXBG. 52203 12911 9914 11204 
3282 
9130 172 408 003 NETHERLANDS 4263 1732 274 491 
1971 
1036 16 220 003 PAYS-BAS 49033 21343 2338 4761 
33025 
15267 117 1925 004 FR GERMANY 9011 
392 
2807 2076 700 1067 28 362 
5 
004 RF ALLEMAGNE 99771 
9366 
13235 23676 5371 19352 770 4340 2 005 ITALY 1675 415 
1069 
336 50 428 3 46 005 ITALIE 27005 4870 
15209 
4687 552 6807 50 663 10 
006 UTD. KINGDOM 3886 770 388 1086 213 
1141 
165 214 1 006 ROYAUME-UNI 60738 16383 9649 11759 2966 
15544 
1890 2874 8 007 IRELAND 1347 41 5 101 30 11 
:i 18 007 lALANDE 18847 1129 128 1034 590 155 40 267 008 DENMARK 1013 316 46 236 188 1 223 
s6 008 DANEMARK 14595 4903 377 2418 3489 83 3285 009 GREECE 759 109 37 479 16 24 28 009 GRECE 8659 2394 412 4024 210 51 956 612 024 ICELAND 117 9 5 56 9 2 24 12 024 ISLANDE 1382 154 39 190 173 20 674 132 025 FAROE ISLES 11 1 IS 159 1 13 1 8 025 ILES FEROE 226 34 332 1514 13 300 7 172 028 NORWAY 1128 244 78 427 
18 
192 028 NORVEGE 14666 3409 761 6703 
3s0 
1647 030 SWEDEN 1608 307 33 338 188 29 405 290 030 SUEDE 20413 4865 637 3628 1925 498 5131 3379 
032 FINLAND 659 86 33 136 59 4 261 1 79 032 FINLANDE 8822 2564 478 1672 885 121 2411 7 684 036 SWITZERLAND 2390 715 165 1249 81 13 93 8 66 036 SUISSE 31945 12801 2878 10880 1841 371 2418 98 658 038 AUSTRIA 1622 983 64 410 73 6 56 30 038 AUTRICHE 22449 13823 562 3841 2656 134 1034 49 350 040 PORTUGAL 348 . 51 26 126 13 
4 
113 
1 
19 040 PORTUGAL 5811 1340 936 1636 235 67 1346 
1 
251 
042 SPAIN 1253 134 95 561 143 292 23 042 ESPAGNE 15126 3068 1732 5701 674 205 3397 348 043 ANDORRA 3 1 2 
2s 
043 ANDORRE 100 16 49 23 
4 
10 2 044 GIBRALTAR 25 
1 62 5 2 
044 GIBRALTAR 287 
52 
2 8 
10 
272 1 
046 MALTA 127 
326 
57 
2s 
046 MALTE 1707 16 817 119 693 
39 048 YUGOSLAVIA 1034 249 248 114 4 88 048 YOUGOSLAVIE 15911 8476 1272 5215 934 134 1567 274 
052 TURKEY 577 67 19 375 48 12 51 5 052 TURQUIE 8890 1436 691 4679 599 154 1090 241 
056 SOVIET UNION 1459 997 66 343 24 
1 
29 056 U.R.S.S. 26088 14009 813 8890 690 
12 
1886 
6 058 GERMAN DEM.R 18 347 
2 13 1 1 
2 
058 RD.ALLEMANDE 584 5458 114 347 76 29 10 060 POLAND 480 3 59 17 1 51 060 POLOGNE 8927 209 1493 281 48 1224 204 062 CZECHOSLOVAK 1436 1207 1 87 125 2 13 1 062 TCHECOSLOVAQ 11743 7470 128 1292 1915 46 715 177 
064 HUNGARY 1105 646 7 228 6 217 1 064 HONGRIE 13075 6992 181 2267 92 10 3504 29 066 ROMANIA 14 9 1 1 1 1 1 086 ROUMANIE 830 508 62 24 3 
7 
112 121 068 BULGARIA 385 62 10 273 7 33 068 BULGARIE 4862 1843 616 2019 41 334 2 
070 ALBANIA 1 1 
3 1 
070 ALBANIE 150 
49 
5 137 
2 
8 
31 202 CANARY ISLES 22 
32 247 
18 
1 5 
202 CANARIES 338 
2369 
113 46 143 204 MOROCCO 366 74 4 3 204 MAROC 3899 486 790 26 151 31 208 ALGERIA 1058 51 711 241 5 42 8 
16 
208 ALGERIE 13676 1417 8152 3256 56 523 260 12 212 TUNISIA 383 23 85 247 6 
1 
6 
14 
212 TUNISIE 3771 316 660 2239 49 6 239 2 sO 
216 LIBYA 1014 182 19 667 2 129 216 LIBYE 16199 1837 560 10846 44 12 2530 370 220 EGYPT 859 136 45 349 14 2 149 164 220 EGYPTE 16731 4514 904 6262 314 62 3737 938 
224 SUDAN 100 12 3 8 77 224 SOUDAN 2298 244 62 1109 4 6 873 
228 MAURITANIA 68 
5 
68 l:i 5 228 MAURITANIE 397 8 378 11 41 2 232 MALl 37 14 232 MALl 502 77 299 83 
3 236 UPPER VOLTA 16 1 14 
27 
1 
5 4 
236 HAUTE-VOLTA 445 27 390 14 9 2 
240 NIGER 117 81 240 NIGER 2702 1 2097 399 129 76 
244 CHAO 28 
2 
27 
28 
1 244 TCHAD 387 1 337 20 
:i 29 248 SENEGAL 55 23 
1 4 
2 248 SENEGAL 1181 116 585 426 38 51 260 GUINEA 57 3 48 
1 
1 260 GUINEE 582 57 411 1 53 22 
284 SIERRA LEONE 41 34 5 
5 6 
1 284 SIERRA LEONE 259 168 30 11 25 
102 
25 
288 LIBERIA 18 1 48 1 5 1 288 LIBERIA 367 75 12 15 88 73 2 272 IVORY COAST 125 30 26 3 11 6 272 COTE IVOIRE 2306 245 1148 426 84 199 193 11 
276 GHANA 313 160 
:i 30 64 1 58 276 GHANA 1834 870 17 188 326 9 424 280 TOGO 110 
9 
106 1 260 TOGO 517 12 67 423 15 
2 284 BENIN 32 4 7 
sO 12 659 :i 284 BENIN 674 369 96 83 752 124 288 NIGERIA 1493 298 45 402 36 288 NIGERIA 24089 2729 801 5095 643 13992 77 302 CAMEROON 261 22 122 30 66 21 302 CAMEROUN 4063 442 2119 306 14 730 452 
306 CENTR.AFRIC. 10 1 9 
:i 5 l:i 306 R.CENTRAFRIC 347 13 321 10 39 6 3 314 GABON 120 19 80 
17 
314 GABON 2104 477 1299 29 253 1 
318 CONGO 80 1 36 25 l:i 1 318 CONGO 1620 48 666 713 231 156 37 322 ZAIRE 123 16 10 43 34 7 322 ZAIRE 2245 433 239 610 622 105 5 324 A 15 1 
7 
2 4 8 324 RWANDA 227 31 7 52 9 56 71 1 
328 01 48 2 32 
7 
6 1 328 BURUNDI 385 59 118 95 14 82 17 
330 A 126 1 50 61 1 6 330 ANGOLA 1615 65 397 900 67 17 169 
334 lA 90 12 
5 
75 3 334 ETHIOPIE 2498 250 5 2105 127 11 
338 DJIBOUTI 9 2 1 1 338 DJIBOUTI 151 14 100 12 
:i 25 342 SOMALIA 78 38 39 
1 
1 342 SOMALIE 697 136 4 544 
27 
10 
346 KENYA 187 18 69 99 
1 
346 KENYA 3114 388 7 977 16 1717 2 350 UGANDA 104 6 84 
:i 13 350 OUGANDA 1042 162 14 618 18 2 244 i 4 352 TANZANIA 411 11 
31 
291 106 352 TANZANIE 2564 149 
a:i 1479 915 355 SEYCHELLES 35 1 2 
11 
1 355 SEYCHELLES 145 13 17 
s:i 32 366 MOZAMBIQUE 47 5 17 12 
1 
2 366 MOZAMBIQUE 561 69 137 253 
19 
39 
370 MADAGASCAR 49 3 30 12 
1 
3 370 MADAGASCAR 954 78 667 134 8 56 372 REUNION 48 42 5 
7 
372 REUNION 784 34 681 57 1 3 373 MAURITIUS 11 
5 
2 2 
7 
373 MAURICE 323 12 58 24 
82 2 
229 
378 ZAMBIA 89 1 5 71 378 ZAMBIE 1286 61 21 190 930 
382 ZIMBABWE 46 3 9 34 382 ZIMBABWE 1210 150 5 320 
6 
725 10 386 MALAWI 27 1 20 16 31 10 10 5 386 MALAWI 390 41 2 132 loB 199 11 10 390 SOUTH AFRICA 724 158 160 340 45 390 AFR. DU SUD 15650 3420 492 2286 300 8917 116 400 USA 6083 1565 194 1430 586 471 1713 79 400 ETATS-UNIS 138842 39149 5022 23978 25688 5616 36781 965 1842 1 
404 CANADA 989 281 118 261 59 33 177 60 404 CANADA 16021 3513 2537 3210 503 309 4967 32 950 408 $.PIERRE, MIQ 15 40 15 202 1 i 2i 22 408 S.PIERRE, MIQ 105 1 90 14 65 s6 874 6 412 MEXICO 295 8 412 MEXIQUE 6594 1820 414 2930 427 2 416 GUATEMALA 24 3 17 1 
12 
3 416 GUATEMALA 333 88 4 175 18 
241 
48 
424 HONDURAS 58 2 2 42 
:i 424 HONDURAS 1173 32 7 72 821 7 428 EL SALVADOR 5 2 428 EL SALVADOR 118 49 17 4 41 
432 NICARAGUA 5 4 
7 30 4 
1 432 NICARAGUA 109 81 3 8 7 
69 
10 
436 COSTA RICA 51 2 8 436 COSTA RICA 684 79 4 117 288 126 1 442 PANAMA 4 
12 2 3 1 442 PANAMA 186 12 2 63 29 75 5 448 CUBA 69 5 50 448 CUBA 1323 245 75 181 4 818 
487 
488 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I ·oxaoa Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltaiia I Nederland I Belg.-lux.l UK J Ireland 1 Danmark I 'EXXQOo 
1459.99 1459.99 
452 HAITI 7 1 6 
4 
452 HAITI 174 11 8 122 1 8 24 
456 DOMINICAN A. 34 i 33 30 456 AEP.DOMINIC. 353 8 366 270 75 458 GUADELOUPE 35 1 20 458 GUADELOUPE 395 6 23 623 460 DOMINICA 21 i IS 1 i 460 DOMINIQUE 640 10 29S 17 8 462 MARTINIQUE 22 4 
10 
462 MARTINIQUE 338 22 2 
464 JAMAICA 13 1 2 464 JAMAIQUE 218 20 2 13 183 
467 ST VINCENT 13 i i 13 467 ST-VINCENT 121 2 64 119 2 469 BARBADOS 7 5 469 LA BAABADE 199 4 
4 34 9 129 472 TRINIDAD, TOB 61 21 i 39 472 TRINIDAD, TOB 1671 21 417 1167 19 
476 NL ANTILLES 11 
9 3 
3 3 j 5 2 476 ANTILLES NL 328 1 5 85 
110 
119 
127 
42 480 COLOMBIA 112 83 3 5 480 COLOMBIE 2133 381 115 1115 98 263 i 484 VENEZUELA 345 61 19 189 2 37 35 2 484 VENEZUELA 7634 1664 571 3722 56 100 1491 29 
492 AM 19 
ti 14 5 492 SURINAM 281 7 1220 2 194 78 496 lANA 11 
3 20 19 i 2 496 GUYANE FA. 1228 3 1 4 489 48 35 500 A 45 500 EQUATEUA 1082 100 13 397 
143 504P u 73 4 3 36 4 23 5 1 504 PEAOU 1547 135 5 884 212 
161 7 
508 BRAZIL 152 53 28 16 1 51 508 BRESIL 6305 2003 322 732 1209 59 1973 7 
512 CHILE 62 15 4 17 7 i 19 512 CHill 2372 604 151 475 104 2 1036 524 URUGUAY 56 2 46 52 1 i 524 URUGUAY 524 56 4 437 3 
7 17 22 528 ARGENTINA 294 27 219 1 528 ARGENTINE 4816 706 1306 2707 39 34 2 
529 FALKLAND IS. 56 
2 30 28 i i 56 529 IL. FALKLAND 424 96 49 343 8 3 
424 
4 2 600 CYPRUS 71 9 600 CHYPAE 631 126 
604 LEBANON 64 4 1 39 2 1 17 604 LIBAN 679 91 28 406 2 7 143 2 
608 SYRIA 465 40 34 279 
2 15 
112 i 608 SYAIE 4352 958 494 1627 13 8 1251 1 612 IRAQ 839 381 151 132 157 612 IRAQ 13784 6241 1673 2606 139 137 2969 19 
616 IRAN 524 54 21 332 34 20 62 1 616 IRAN 10763 2017 780 4942 525 126 2302 71 
624 ISRAEL 328 28 9 201 13 20 56 1 
25 
624 ISRAEL 6922 1054 431 2864 276 318 1960 19 
32 628 JORDAN 197 5 4 83 29 1 49 1 628 JOADANIE 2325 155 53 996 233 7 825 j 24 632 SAUDI ARABIA 1005 157 35 482 114 21 193 3 632 ARABIE SAOUD 15785 2901 759 4493 1126 203 6199 93 4 
636 KUWAIT 233 30 1 65 12 4 118 3 636 KOWEIT 2795 625 92 703 217 63 1049 46 
640 BAHRAIN 84 35 1 17 28 3 640 BAHREIN 1397 351 11 336 11 17 645 26 
644 QATAR 87 6 5 33 8 
2 
35 644 QATAR 1945 355 169 229 94 5 1088 i 5 647 U.A.EMIAATES 261 23 15 71 16 134 647 EMIAATS ARAB 7397 724 878 1144 72 46 4511 21 
649 OMAN 450 29 1 6 24 306 84 
3i 
649 OMAN 4236 524 5 76 276 1054 2284 17 
652 NORTH YEMEN 54 8 1 11 1 2 652 YEMEN DU NAD 1005 468 7 144 55 
10 
42 289 
656 SOUTH YEMEN 69 1 1 57 10 656 YEMEN DU SUD 517 22 28 311 2i 143 3 662 PAKISTAN 160 13 5 104 s 44 36 2 662 PAKISTAN 3708 287 231 2185 
57 895 32 
664 INDIA 1410 116 64 827 347 6 664 INDE 17174 2077 1547 7339 207 381 5550 73 
666 BANGLADESH 26 5 1 9 3 s 8 666 BANGLA DESH 928 123 9 251 284 55 260 1 669 SRI LANKA 146 4 
2 
107 3 29 669 SRI LANKA 1577 100 34 1018 115 
404 
676 BURMA 15 8 1 26 1 9 676 BIAMANIE 446 233 12 27 25 1oi 680 THAILAND 335 83 12 115 32 58 660 THAILANDE 4323 1008 234 1335 220 174 1251 
700 INDONESIA 347 66 127 45 83 1 25 i 700 INDONESIE 11453 1716 1779 969 6534 
102 348 i 5 701 MALAYSIA 221 42 9 38 4 32 95 701 MALAYSIA 4466 1204 109 502 156 264 2214 16 
703 BRUNEI 13 
47 11i 98 
1 i 12 4 5 703 BRUNEI 599 1774 6 1 18 5 569 7oS eli 706 SINGAPORE 453 62 125 706 SINGAPOUA 9439 669 1407 1530 46 3219 
708 PHILIPPINES 350 41 6 286 4 2 11 
e4 708 PHILIPPINES 3514 897 96 1765 364 107 285 s 91i 720 CHINA 640 27 4 465 5 11 44 720 CHINE 8276 1017 199 4388 259 134 1362 
728 SOUTH KOREA 230 35 4 16 151 22 15 9 728 COREE DU SUD 5587 835 121 717 2927 17 421 j 549 732 JAPAN 477 101 16 79 27 229 3 732 JAPON 12694 3009 526 1803 353 380 6475 141 
736 TAIWAN 169 21 71 30 32 3 12 5 736 T'AI-WAN 5213 805 447 710 2893 28 316 6 8 740 HONG KONG 198 24 2 76 11 1 79 i 740 HONG-KONG 5227 1110 71 1125 689 38 1893 19 101 800 AUSTRALIA 681 89 38 148 32 27 325 21 800 AUSTAALIE 16658 2351 636 2595 690 457 9545 365 
801 PAPUA N.GUIN 23 2 1 
14 
1 9 10 
12 
801 PAPOU-N.GUIN 406 50 50 4 21 118 163 
3 132 804 NEW ZEALAND 124 27 1 1 69 804 NOUV.ZELANDE 2851 766 56 414 31 14 1435 
809 N. CALEDONIA 6 3 2 1 809 N. CALEDONIE 116 6 77 16 17 
815 FIJI 9 9 815 FIDJI 165 8 31 126 
1000 W 0 R L D 7B514 17075 9178 23015 8205 3617 14362 308 2708 48 1000 M 0 N DE 1159127 2B5620 103327 279605 14B664 35913 269299 5541 31037 121 
1010 INTRA-EC 33BOB 5931 5184 B115 5495 20BO 5407 227 13B3 8 1010 INTAA-CE 41B959 92213 39471 87290 B1971 1B3B1 B2211 320B 14194 20 
1011 EXTRA-EC 44704 11145 4015 14899 2709 1535 B955 BO 1325 41 1011 EXTRA-CE 740148 193407 83841 192309 66693 17532 1B70BB 2332 16843 101 
1020 CLASS 1 19978 5146 1093 5813 1546 652 4725 75 928 . 1020 CLASSE 1 350483 102245 18893 74122 38384 8899 94872 1581 11486 1 
1021 EFTA COUNTA. 7867 2394 341 2473 501 66 1377 27 688 . 1021 A E L E 105467 38954 5863 23359 8476 1512 19717 504 7102 
100 1030 CLASS 2 19121 2693 2823 7610 979 870 3792 5 308 41 1030 CLASSE 2 313661 53595 42524 97120 24913 8364 82404 736 3905 
1031 ACP (63J 4599 722 719 1419 178 208 1343 10 . 1031 ACP (~ 68186 8126 12567 17324 2075 2987 24870 1 236 
1040 CLASS 5608 3306 99 1477 185 14 438 89 . 1040 CLASS 3 76002 37567 2425 21067 3396 268 9812 15 1452 
1460 ~~IN111Jr&~s:~~\r~ccl,i ~Ui,fW ~~Et~~AL (OTHER THAN INGOT MOULDS~ FOR METAL CARBIDES, FOR 1460 M~~IN;~s:r'MiflsAL0~o~&CJ,i ~~u},f~ ~~E:t'~AL (OTHER THAN INGOT uouLDs~ FOR METAL CARBIDES, FOR 
CHASSIS DE FONDERMouLEs ET coou~ POUR LES IIETAUX. LES CARBURES IIETALL. LE YERRE. LES IIATIERES IIINERALES, LE 
CAOUTCHOUC ET LES TIERES PLAST. AR 
GIESSEREI.fORIIKAESTEN UND FORMEN, FUER METALLE, HARTUETALLE, GUS, IIINERALJSCHE STOfFE, KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOfF 
1460.31 IIOULDING BOXES 1460.31 IIOULDING BOKES 
CHASSIS DE FONDERIE GIESSEREIFORIIKAESTEN 
001 FRANCE 274 55 290 106 48 50 15 i 001 FRANCE 797 190 1oB 363 115 34 95 s 002 BELG.-LUXBG. 489 183 10 4 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 629 424 16 67 
49 
8 
003 NETHERLANDS 174 169 j 2 12 1 147 i 003 PAY5-BAS 438 341 49 38 102 10 42 4i 004 FA GERMANY 229 
27i 
22 4 36 004 AF ALLEMAGNE 941 gj 396 16 295 005 ITALY 329 58 005 ITALIE 203 102 
27 3 
2 4i 2 006 UTD. KINGDOM 22 12 
5 
3 
9 
j 
3i 
006 AOYAUME-UNI 217 110 36 
22 eli 028 NORWAY 73 28 028 NOAVEGE 219 75 34 
IS 030 SWEDEN 25 19 29 2 4 030 SUEDE 120 62 6 i 24 18 036 SWITZERLAND 129 98 1 1 036 SUISSE 477 262 154 53 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeu!schlandl France I I tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ell>.c!Oo Nimexe I EUR 10 IDeu!schlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOOo 
1460J1 14S0.31 
038 AUSTRIA 249 247 
3 
1 1 038 AUTRICHE 594 558 
130 
31 3 2 
040 PORTUGAL 3 i 4 040 PORTUGAL 130 2 19 73 042 SPAIN 5 
7 
042 ESPAGNE 102 8 
052 TURKEY 18 1 10 052 TURQUIE 126 5 28 28 65 
208 ALGERIA 4 4 4 i 2 208 ALGERIE 234 17 233 1 12 68 390 SOUTH AFRICA 7 390 AFR. OU SUD 142 45 
2 2 400 USA 31 24 4 3 400 ETATS-UNIS 209 47 97 61 
404 CANADA 4 
6 
1 3 404 CANADA 166 
14 14 
28 138 
484 VENEZUELA 9 3 
7 
484 VENEZUELA 295 267 
mi 608 SYRIA 7 
6 
608 SYRIE 176 6 
139 616 IRAN 10 
3 
4 616 IRAN 239 3:i 34 100 700 INDONESIA 8 5 700 INOONESIE 180 114 
1000 W 0 R L D 2248 1170 376 206 75 59 165 7 183 7 1000 M 0 N DE 7638 2439 776 1896 567 142 1494 41 160 123 
1010 INTRA-EC 1558 709 355 145 64 58 71 7 148 1 1010 tNTRA-CE 3397 1222 295 863 289 98 497 41 49 43 
1011 EXTRA-EC 691 461 20 61 11 3 94 35 6 1011 EXT RA-CE 4240 1217 481 1033 278 43 997 111 80 
1020 CLASS 1 586 434 15 42 1 59 35 . 1020 CLASSE 1 2498 1119 205 492 15 9 548 110 
1021 EFTA COUNTR. 491 405 8 31 
11 i 12 35 . 1021 A E L E 1580 992 170 200 3 7 100 108 59 1030 CLASS 2 102 27 6 19 35 3 1030 CLASSE 2 1701 93 276 530 263 34 445 1 
1460.41 INJECTION OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR METAL OR UETAL CARBIDES 14S0.41 INJECTION OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR METAL OR METAL CARBIDES 
MOULES ET COOUIUES POUR METAUX ET CARBURES METALLIOUES, POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION DRUCKGUSSWERICZEUGE (.fORUEN) FUER METAU£ UNO HARTUETAU£ 
001 FRANCE 242 83 
17 
107 
10 
35 17 001 FRANCE 4042 1564 
520 
1222 
170 
1107 149 
002 BELG.-LUXBG. 93 41 24 
59 
1 002 BELG.-LUXBG. 1402 471 234 
1510 
7 
Hi 003 NETHERLANDS 140 43 6 24 
49 
8 
4 7 
003 PAY5-BAS 3673 1241 340 552 
111i 
14 
137 5 004 FR GERMANY 502 
76 
172 104 110 56 004 RF ALLEMAGNE 8351 
7o!i 
1518 2026 1512 1920 122 
005 ITALY 278 191 
4 
2 6 3 
23 
005 ITALIE 1976 1140 
82 
42 35 49 
a6 1 006 UTD. KINGDOM 38 4 7 i 8 006 ROYAUME-UNI 810 385 191 72 228 007 IRELAND 30 21 
1i i 007 lALANDE 416 88 3 37 20 60 008 DENMARK 54 40 2 008 DANEMARK 1365 699 600 
28 
46 
009 GREECE 23 14 i 5 4 3 009 GRECE 165 40 32 89 8 16 028 NORWAY 42 16 i 22 028 NORVEGE 298 225 11 14 030 SWEDEN 90 56 
18 i 1 32 030 SUEDE 2194 1510 1oS 16 3 i 24 2<i 644 036 SWITZERLAND 155 114 20 2 036 SUISSE 2530 1901 310 190 
038 AUSTRIA 161 149 34 12 038 AUTRICHE 1884 1479 277 202 3 26 042 SPAIN 56 20 2 
:i 
042 ESPAGNE 565 232 30 
79 048 YUGOSLAVIA 73 1 1 69 i 048 YOUGOSLAVIE 1542 29 20 1404 10 48 052 TURKEY 13 
5 
12 
39 3 
052 TURQUIE 301 23 230 
815 452 056 SOVIET UNION 47 056 U.R.S.S. 1518 251 
064 HUNGARY 3 3 
3 i 064 HONGRIE 396 391 156 5 204 MOROCCO 4 
10 
204 MAROC 166 
894 
10 
208 ALGERIA 24 11 3 208 ALGERIE 1520 551 75 
220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 118 65 53 
288 NIGERIA 4 2<i 4 12 3 288 NIGERIA 138 385 138 215 39 390 SOUTH AFRICA 39 i 4 i 7 390 AFR. OU SUD 711 147 72 46 1i 16 400 USA 70 4 30 27 400 ETAT5-UNIS 1488 334 604 91 219 
404 CANADA 33 6 11 16 404 CANADA 980 76 301 9 594 
412 MEXICO 20 18 
:i 
2 412 MEXIQUE 787 694 
144 
93 
528 ARGENTINA 3 1 
1i 
528 ARGENTINE 164 20 
1s0 600 CYPRUS 12 
3 
1 600 CHYPRE 160 
154 
10 . 
7 616 IRAN 3 
3 
616 IRAN 171 
11 
10 
624 ISRAEL 4 1 
15 
624 ISRAEL 181 59 111 
12 275 664 INDIA 17 2 664 INDE 359 7 65 
666 BANGLADESH 3 
5 
1 2 666 BANGLA DESH 106 
15i 
57 49 
720 CHINA 23 18 720 CHINE 159 3 5 
728 SOUTH KOREA 8 8 43 728 COREE DU SUO 261 261 399 740 HONG KONG 43 
10 3 
740 HONG-KONG 420 21 
42 800 AUSTRALIA 14 1 800 AUSTRAL! E 326 277 7 
1000 W 0 R L D 2439 775 494 503 93 214 268 28 52 12 1000 M 0 N DE 42330 14728 5648 9670 1780 4499 4335 247 1267 156 
1010 tNTRA-EC 1399 321 395 279 61 211 98 26 7 1 1010 INTRA-CE 22199 5197 3712 4842 1342 4323 2421 217 139 6 
1011 EXTRA·EC 1038 454 99 224 32 3 170 1 44 11 1011 EXTRA-CE 20129 9530 1935 4828 438 176 1913 31 1128 150 
1020 CLASS 1 758 398 67 157 14 2 77 1 42 . 1020 CLASSE 1 12821 6492 872 3082 392 110 1166 31 676 
1021 EFTA COUNTR. 453 337 20 35 
17 
1 25 35 . 1021 A E L E 8822 5136 199 553 6 19 228 20 661 
1s0 1030 CLASS 2 207 42 32 28 1 76 11 1030 CLASSE 2 5172 2192 1064 913 45 66 742 
1031 ACP (63a 13 
14 
8 5 
18 3 
. 1031 ACP (~ 190 848 48 142 5 45:i 1040 CLASS 75 40 . 1040 CLASS 3 2137 834 
1460.49 MOULDS FOR METAL OR METAL CARBIDES. OTHER THAN INJECTION OR COMPRESSION TYPES 14S0.49 MOULDS FOR METAL OR METAL CARBIDES, OTHER THAN INJECTION OR COMPRESSION TYPES 
MOULES ET COOUILLES POUR METAUX ET CARSURES METALUOUES, AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION GIESSFORUEN FUER METAU£ UNO HARTMETALLE, KElNE DRUCKGUSSWERICZEUGE 
001 FRANCE 567 278 11i 112 1 160 16 001 FRANCE 5838 2741 559 1806 2 875 414 002 BELG.-LUXBG. 429 190 26 36 
10 
6 002 BELG.-LUXBG. 3261 2272 148 172 
129 
110 
003 NETHERLANDS 64 31 13 5 
11 
5 i i 003 PAYS-BAS 688 293 19 99 210 148 23 34 004 FR GERMANY 803 
1sS 
516 188 10 96 i 004 RF ALLEMAGNE 6624 2125 1708 3844 41 764 39 005 ITALY 266 119 
9 4 
3 8 
7 i 005 ITALIE 2895 570 248 35 73 88 200 28 006 UTD. KINGDOM 105 58 26 
13 
006 ROYAUME-UNI 1540 788 224 31 
187 007 IRELAND 17 4 i 007 lALANDE 314 109 12 6 5 008 DENMARK 12 8 2<i 3 008 DANEMARK 252 168 62 157 17 009 GREECE 36 15 1 
2 
009 GRECE 424 257 2 1 7 
20 028 NORWAY 400 14 
14 4 10 
384 028 NORVEGE 658 250 
17 
31 
70 
357 
030 SWEDEN 150 53 17 52 030 SUEDE 1763 1428 78 48 122 
032 FINLAND 53 . 14 34 4 1 032 FINLANOE 376 172 142 2 25 35 
489 
490 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen tOOO kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~ooa Nimexe I EUR 10 IOOutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
14SD.G 1460.49 
036 SWITZERLAND 236 189 24 18 1 1 3 036 SUISSE 3019 1846 214 579 157 200 1 22 
038 AUSTRIA 251 211 2 17 21 038 AUTRICHE 2888 2350 33 272 
2 
233 
040 PORTUGAL 70 7 61 
28 
2 040 PORTUGAL 1157 97 1021 1 
17 
36 
042 SPAIN 226 97 98 3 042 ESPAGNE 2599 1490 672 281 139 
048 YUGOSLAVIA 62 38 3 24 3 048 YOUGOSLAVIE 1169 627 37 542 44 052 TURKEY 163 147 10 
4 
052 TURQUIE 2538 2144 313 
619 058 SOVIET UNION 94 13 2 75 056 U.R.S.S. 3454 554 169 2112 
060 POLAND 4 
19 
4 
49 
060 POLOGNE 131 
310 
131 65 062 CZECHOSLOVAK 68 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 379 4 
064 HUNGARY 8 6 
10 
064 HONGRIE 152 133 
256 
19 
066 ROMANIA 12 2 066 ROUMANIE 290 34 
068 BULGARIA 12 12 
12 2 
068 BULGARIE 186 186 
134 3li 14 1 204 MOROCCO 14 18 204 MAROC 187 969 208 ALGERIA 117 29 10 
9 
208 ALGERIE 1658 535 154 
212 TUNISIA 16 3 1 3 
24 
212 TUNISIE 148 47 68 33 g:j 48 4 220 EGYPT 51 6 15 
11 
6 220 EGYPTE 988 227 616 48 376 ZAMBIA 13 
81 6 
1 1 378 ZAMBIE 101 
17o4 6 
34 19 
390 SOUTH AFRICA 100 7 
1 7 
6 
5 
390 AFR. DU SUD 1975 148 
33 1o:i 
117 
176 1 400 USA 554 176 32 65 248 400 ETATS-UNIS 6877 4293 606 556 1109 
404 CANADA 138 52 43 1 6 36 404 CANADA 2045 1586 239 27 30 163 
412 MEXICO 48 34 7 7 412 MEXIQUE 1555 1133 193 227 2 
480 COLOMBIA 10 10 
1 sO 1 480 COLOMBIE 189 186 9 3 34 484 VENEZUELA 53 1 484 VENEZUELA 571 15 513 
508 BRAZIL 73 45 16 11 1 508 BRESIL 1394 914 207 212 61 
528 ARGENTINA 21 18 3 528 ARGENTINE 379 342 37 
608 SYRIA 130 
67 
130 608 SYRIE 438 
337 
438 
612 IRAQ 74 7 
1 
612 IRAQ 395 58 
118 616 IRAN 100 96 3 616 IRAN 1020 707 3 135 624 ISRAEL 20 4 14 2 624 ISRAEL 457 216 221 17 
628 JORDAN 9 
22 
7 
13 1 
2 
1 
628 JORDANIE 120 
67 
103 
621 46 17 13 3 632 SAUDI ARABIA 46 
18 
3 6 632 ARABIE SAOUD 846 
279 
77 19 
662 PAKISTAN 20 
8 1 
2 662 PAKISTAN 318 
75 25 
39 
664 INDIA 175 128 
7 
38 664 INDE 2313 1710 
14 27 
503 
700 INDONESIA 68 10 16 35 700 INDONESIE 366 207 48 70 
720 CHINA 49 49 
8 
720 CHINE 826 799 6:i 27 728 SOUTH KOREA 67 59 
1 
728 COREE DU SUD 1799 1736 48 732 JAPAN 5 4 
1 
732 JAPON 150 102 
sO 736 TAIWAN 25 24 
19 2 8 
736 T'AI-WAN 388 338 
41 9 1o!i 20 740 HONG KONG 30 1 740 HONG-KONG 196 17 
800 AUSTRALIA 36 33 2 1 800 AUSTRALIE 1055 919 55 10 71 
1000 W 0 R L D 6385 2579 1332 925 111 275 1081 18 82 4 1000 M 0 N DE 72909 39558 8230 14874 1564 1641 5649 419 883 91 
1010 INTRA-EC 2317 738 846 340 51 184 147 8 2 1 1010 INTRA-CE 21838 8734 3155 6309 419 1158 1735 229 62 39 
1011 EXTRA-EC 4068 1841 486 585 60 92 933 8 60 3 1011 EXTRA-CE 51069 30824 5075 8583 1145 485 3914 190 821 52 
1020 CLASS 1 2494 1119 317 198 9 18 770 7 56 . 1020 CLASSE 1 28414 19090 2988 2945 232 191 2584 178 202 4 
1021 EFTA COUNTR. 1202 487 134 39 2 10 472 3 55 . 1021 A E L E 9896 6143 1427 964 159 70 932 1 200 48 1030 CLASS 2 1328 621 157 306 51 26 163 1 3 1030 CLASSE 2 17216 9718 1662 3331 913 229 1302 13 
1031 ACP (63~ 36 1 14 4 11 1 5 
4 
. 1031 ACP (~ 489 81 128 59 48 13 160 
619 1040 CLASS 248 101 12 82 49 . 1040 CLASS 3 5438 2016 425 2286 65 27 
14SII.52 MOULDS FOR GLASS 1460.52 MOULDS FOR GLASS 
MOULES ET COOUWS POUR LE VERRE GIESSFORMEH FUER GLAS 
001 FRANCE 160 31 6:i 22 13 86 6 1 1 001 FRANCE 2830 617 1164 297 272 1343 268 4 29 002 BELG.-LUXBG. 149 22 1 52 
a4 11 002 BELG.-LUXBG. 1781 251 36 118 1568 212 003 NETHERLANDS 235 4 125 1 
11 
21 003 PAYS-BAS 4497 118 2712 28 
43 
71 
004 FR GERMANY 434 
5 
222 36 125 40 
2 
004 RF ALLEMAGNE 6562 66 3499 727 1726 567 41 005 ITALY 25 13 2 5 1 005 ITALIE 408 208 24 83 10 14 006 UTD. KINGDOM 35 3 16 13 46 006 ROYAUME-UNI 1061 90 696 237 640 007 IRELAND 56 1 
4 
9 007 lALANDE 907 84 
s6 183 008 DENMARK 121 8 6 36 73 008 DANEMARK 1245 83 95 500 606 009 GREECE 17 
9 2 
10 1 009 GRECE 284 
135 67 
153 36 
028 NORWAY 27 3 13 028 NORVEGE 408 
1 
35 171 
030 SWEDEN 88 64 1 22 1 030 SUEDE 1091 751 89 221 29 
032 FINLAND 6 3 40 3li 1 2 032 FINLANDE 108 66 171 715 17 25 036 SWITZERLAND 133 53 2 
2 
036 SUISSE 1353 388 77 2 
038 AUSTRIA 126 54 43 4 23 038 AUTRICHE 2208 1124 445 120 488 31 
040 PORTUGAL 2 1 1 040 PORTUGAL 178 161 2 10 
1 
5 
042 SPAIN 41 6 41 25 042 ESPAGNE 1210 3 1183 20 3 048 YUGOSLAVIA 31 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1135 172 963 
128 062 HOSLOVAK 5 3 062 TCHECOSLOVAQ 242 114 
066 NIA 13 13 
1 2 
066 ROUMANIE 139 139 
97 40 068 BU RIA 3 068 BULGARIE 137 
204 MO ceo 13 13 
1 19 i 204 MAROC 214 214 43 144 12 208 ALGERIA 32 11 208 ALGERIE 299 100 
212 TUNISIA 10 
18 
10 
2 
212 TUNISIE 168 
187 
168 18 i 220 EGYPT 25 i 7 220 EGYPTE 389 20 123 288 NIGERIA 68 37 30 288 NIGERIA 1855 i 1006 829 302 CAMEROON 7 7 
9 
302 CAMEROUN 113 112 
1a0 352 TANZANIA 9 
2 i 352 TANZANIE 180 46 2:i 378 ZAMBIA 14 
4 4 11 378 ZAMBIE 232 122 79 163 390 SOUTH AFRICA 35 
2 
1 26 390 AFR. DU SUD 615 96 35 379 400 USA 178 91 1 11 73 400 ETATS-UNIS 4340 3586 69 346 243 
404 CANADA 118 
4 
8 9 101 404 CANADA 616 3o9 365 47 204 412 MEXICO 24 20 412 MEXIQUE 512 203 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuantMs BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination OesUna!lon 
Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E'-MOa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I I lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I DMOa 
14S0.52 14S0.52 
416 GUATEMALA 8 8 416 GUATEMALA 248 
8 
248 
436 COSTA RICA 5 5 436 COSTA RICA 154 148 
442 PANAMA 9 
1 1 
9 442 PANAMA 263 64 64 263 448 CUBA 13 
4 
11 448 CUBA 310 23 145 182 464 JAMAICA 7 3 464 JAMAIQUE 222 54 lli ~~~~n~tlOB 14 1 17 3 11 lli ~~~~n~tl0B 290 10 300 79 211 44 15 11 972 372 200 
488 GUYANA 17 
14 
17 488 GUYANA 606 
217 
606 
504 PERU 21 7 504 PEROU 324 107 
512 CHILE 7 
10 4 
1 6 512 CHILl 164 
195 68 
9 155 
604 LEBANON 14 33 :i 604 LIBAN 265 695 2 616 IRAN 36 
1 21 
1 616 IRAN 784 
45 356 
58 31 
624 ISRAEL 33 11 
7 
624 ISRAEL 706 305 
58 636 KUWAIT 15 
:i 3 5 636 KOWEIT 191 5 55 78 662 PAKISTAN 11 1 5 2 662 PAKISTAN 174 41 79 49 
680 THAILAND 43 9 34 680 THAILANDE 309 1 213 95 
700 INDONESIA 14 
:i 5 9 700 INDONESIE 209 295 66 143 720 CHINA 10 
11 
7 
68 
720 CHINE 395 330 100 840 800 AUSTRALIA 83 4 800 AUSTRALIE 1246 76 
1000 WORLD 2710 306 787 179 78 847 708 2 1 2 1000 M 0 N DE 46198 5298 16290 3949 497 11510 8557 18 29 50 
1010 INTRA-EC 1234 73 444 68 77 367 200 2 1 2 1010 INTRA-CE 19575 1308 8336 1206 433 5793 2411 18 29 41 
1011 EXTRA·EC 1476 232 344 111 1 280 508 • 1011 EXTRA-CE 26621 3989 7954 2743 64 5717 6146 8 
1020 CLASS 1 873 202 230 79 70 292 . 1020 CLASSE 1 14620 3226 6030 1980 1352 2032 
1021 EFTA COUNTR. 380 183 87 42 50 18 . 1021 A E L E 5344 2624 774 845 838 263 
8 1030 CLASS 2 549 11 107 31 197 203 . 1030 CLASSE 2 10640 425 1503 728 4088 3888 
1031 ACP (63a 150 3 5 5 
1 
55 82 . 1031 ACP (~ 3715 66 43 99 64 1407 2097 3 1040 CLASS 54 20 6 2 12 13 . 1040 CLASS 3 1360 338 420 35 277 226 
I460J1 IIOULDS FOR MINERAL IIAmuALS 14SD.I1 IIOULDS FOR I!INERAI. IIAmiiALS 
IIOUUS ET COQUWS POUR IIATIERES IIINERALES GI!SSfORIIEN FUER IIINERAUSCIIE STOFFE 
001 FRANCE 858 407 
282 
45 22 326 14 44 001 FRANCE 3811 2498 
354 
320 24 545 85 339 
002 BELG.-LUXBG. 531 130 3 102 
s1 
12 2 002 BELG.-LUXBG. 1627 643 41 523 
s1 
41 25 
003 NETHERLANDS 346 200 30 3 
28 
47 15 003 PAY5-BAS 1176 841 8 66 
100 
107 103 
004 FR GERMANY 1036 300 255 235 277 8 233 1 004 RF ALLEMAGNE 3672 1504 795 735 382 97 1483 64 005 ITALY 493 191 
1 
1 
137 11 146 
005 ITALIE 2268 691 
32 
5 
168 10 
4 
006 UTD. KINGDOM 832 339 15 183 
1 
006 ROYAUME-UNI 3896 1890 108 565 
24 
1115 8 
008 DENMARK 99 81 
5 
15 2 008 DANEMARK 413 340 
69 
27 22 
009 GREECE 94 89 
1 48 11 009 GRECE 328 4 245 10 10 101 024 ICELAND 60 
124 
024 ISLANDE 155 
383 
3 41 
028 NORWAY 214 2 
1 
88 028 NORVEGE 979 27 3 566 
030 SWEDEN 103 54 
3 3 
48 030 SUEDE 676 212 
18 
2 2 460 
032 FINLAND 43 30 
25 64 7 032 FINLANDE 254 141 139 26 41 2 67 036 SWITZERLAND 581 445 41 3 
6 
3 036 SUISSE 2130 1653 248 23 3 23 
038 AUSTRIA 409 363 30 7 
49 
3 038 AUTRICHE 1659 1449 6 119 38 4 17 26 
040 PORTUGAL 60 1 
6 
10 
14 9 
040 PORTUGAL 170 7 
e:i 111 52 sa 75 042 SPAIN 87 1 57 042 ESPAGNE 378 18 146 
048 YUGOSLAVIA 87 8 
45 
72 
16 
7 048 YOUGOSLAVIE 442 108 1 261 
70 
72 
052 TURKEY 127 64 2 052 TURQUIE 951 421 417 43 
064 HUNGARY 53 6 47 064 HONGRIE 162 35 122 5 
068 BULGARIA 160 6 154 
14 
068 BULGARIE 581 142 439 
139 204 MOROCCO 24 333 10 204 MAROC 387 2457 248 208 ALGERIA 611 207 71 208 ALGERIE 4125 910 758 
212 TUNISIA 11 
10 
10 1 
27 
212 TUNISIE 100 2 83 15 
144 216 LIBYA 157 118 2 
1 
216 LIBYE 554 106 265 19 
13 220 EGYPT 741 18 341 14 367 220 EGYPTE 1670 84 1064 76 433 
314 GABON 100 100 314 GABON 257 
:i 257 352 TANZANIA 31 31 352 TANZANIE 162 160 
372 REUNION 57 
16 
57 
6 :i :i 372 REUNION 135 167 135 69 2<i 29 390 SOUTH AFRICA 53 27 
101 
390 AFR. DU SUD 369 84 
598 400 USA 1510 187 1023 8 2 189 400 ETATS-UNIS 6175 1414 3851 139 18 155 
404 CANADA 176 105 
s:i 
24 20 9 18 404 CANADA 1582 944 
415 
74 267 76 221 
412 MEXICO 71 15 4 412 MEXIQUE 628 153 60 
453 BAHAMAS 47 47 453 BAHAMAS 161 161 
1 484 VENEZUELA 228 228 
3 s4 484 VENEZUELA 839 838 100 500 ECUADOR 57 
1 118 
500 EQUATEUR 131 
281 
23 
528 ARGENTINA 418 299 
10 
528 ARGENTINE 947 666 
97 604 LEBANON 69 
3 
59 
129 34 604 LIBAN 266 42 169 493 80 608 SYRIA 166 
s:i 16 7 608 SYRIE 615 1s0 73 47 612 IRAQ 256 180 612 IRAQ 3602 3332 
616 IRAN 22 
14 
22 
10 
616 IRAN 203 
102 
203 
177 624 ISRAEL 24 606 31 251 1 624 ISRAEL 279 1656 64 ae:i 7 632 SAUDI ARABIA 1078 161 28 
39 
632 ARABIE SAOUD 3874 1168 116 
377 636 KUWAIT 60 19 2 
3 15 
636 KOWEIT 590 160 53 
7 46 640 BAHRAIN 52 34 
11 
640 BAHREIN 358 305 
31 644 QATAR 28 2 14 1 
1 
644 QATAR 108 13 61 3 
3 647 U.A.EMIRATES 119 56 
39 
62 847 EMIRATS ARAB 675 460 
1 
3 209 
649 OMAN 67 23 
97 
5 649 OMAN 208 177 10 20 
662 PAKISTAN 99 2 
1i 
662 PAKISTAN 346 16 330 
171 664 INDIA 14 3 664 INDE 323 152 
669 SRI LANKA 20 
15 4 
20 
4 2 
669 SRI LANKA 202 
118 62 202 61 2 15 680 THAILAND 34 9 
5 
680 THAILANDE 363 105 
2 700 INDONESIA 36 30 
163 6 
1 700 INDONESIE 364 314 2 
89 
38 10 
701 MALAYSIA 174 4 1 701 MALAYSIA 500 52 340 19 
491 
492 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 loeutschlan1 France T !tall a T Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland T Danmark I 'E~~QOo Nimexe r EUR 10 leeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~QOo 
14SO.I1 14S0.11 
706 SINGAPORE 71 1 53 4 13 706 SINGAPOUR 276 9 167 6 3 91 
720 CHINA 1a 
1t 
1a 
3 
720 CHINE 172 
1at 
172 33 12a SOUTH KOREA 20 72a COREE OU SUD 220 
19 732 JAPAN 15 3 
21 1 
12 732 JAPON 132 32 
43 20 
a1 
740 HONG KONG 27 
31 2 
5 740 HONG-KONG 121 
34t 34 2 58 800 AUSTRALIA 58 20 5 aoo AUSTRALIE 503 53 67 
1000 W 0 R L D 13458 3a58 4645 1365 523 1043 1161 11 648 2 1000 M 0 N DE 59690 24788 15838 6388 2044 1582 2796 10 8367 79 
1010 INTRA-EC 4311 1459 777 390 338 791 99 11 445 1 1010 INTRA-CE 17287 7734 2025 1465 1319 1149 392 10 3121 72 
1011 EXTRA-EC 9147 2399 3869 975 188 252 1062 403 1 1011 EXTRA-CE 42401 17053 13610 4922 724 434 2404 3247 7 
1020 CLASS 1 3587 1432 1146 255 40 113 2a9 312 . 1020 CLASSE 1 16615 731a 4634 1266 432 97 491 2377 
1021 EFTA COUNTR. 1469 1016 25 84 16 113 55 160 . 1021 A E L E 6022 3844 145 49a 127 97 68 1243 t 1030 CLASS 2 5292 952 2523 69a 145 110 774 a9 1 1030 CLASSE 2 24721 9516 8415 3443 292 2a7 1913 648 
1031 ACP (63J 337 2 236 47 4 42 5 1 . 1031 ACP (6w 1232 15 865 172 14 a1 65 20 
1040 CLASS 269 14 200 23 30 2 . 1040 CLASS 3 1064 219 561 213 49 22 
14SD.71 INJECTION OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAl. PLASTIC MATERIALS 14S0.71 INJECTION OR COIIPRESSION TYPE MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
MOULES ET COOUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLAsnQUES ARllfiCIELL.ES, POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION SPRITZGIESSWERKZEUGE UND PRESSWERKZEUGE (.fORMEN), FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFE 
001 FRANCE 1752 a72 249 91 367 12a 45 
1 
001 FRANCE 29299 15517 
10796 
5409 1156 5125 1666 426 
1 002 BELG.-LUXBG. 2191 587 1179 50 348 645 24 2 002 BELG.-LUXBG. 33a92 11930 933 9939 12253 214 25 79 003 NETHERLANDS 1594 855 25 1a 
420 
25 5 21 
1 
003 PAY5-BAS 31927 16672 853 361 
6665 
127a 485 
5 004 FR GERMANY 2986 
466 
a58 715 708 169 10 97 004 RF ALLEMAGNE 38999 
75sS 
6567 11033 6311 2197 123 409a 005 ITALY 739 138 11 84 36 46 29 4 005 ITALIE 11357 1a5a 115t 245 1308 350 3 1362 37 006 UTD. KINGDOM 1634 1064 48 66 44 337 006 ROYAUME-UNI 26561 16122 1941 3219 2476 
12at 
284 
007 IRELAND 181 89 4 2 9 1 75 1 007 lALANDE 3992 2432 212 22 1a 7 14 
008 DENMARK 410 349 2 1 28 5 25 008 DANEMARK 9696 8727 52 36 416 100 365 
009 GREECE 51 19 6 19 1 6 
1 
009 GRECE 1205 557 271 299 62 1 15 43 024 ICELAND 2 
209 
1 
2 
024 ISLANDE 109 
3751 
39 
2 
27 
028 NORWAY 233 
4 
1 
3 13 
21 028 NORVEGE 4557 43 64 1sS 36 704 030 SWEDEN 757 563 39 19 116 030 SUEDE 14196 7451 856 339 149 5200 
032 FINLAND 163 126 2 5 
11 
11 3 16 032 FINLANDE 3560 2651 111 84 84t 175 63 4 476 62 036 SWITZERLAND 744 587 26 91 9 4 16 036 SUISSE 23731 17675 1249 1404 325 406 1759 038 AUSTRIA 688 600 1 67 2 12 3 3 038 AUTRICHE 15196 12a59 45 1600 141 282 27 42 
040 PORTUGAL 47 29 10 2 4 1 
70 11 
1 040 PORTUGAL 2521 2212 121 21 22 44 
1209 291 
101 
15 042 SPAIN 476 135 164 62 3 13 10 042 ESPAGNE 11933 2483 6027 1579 34 193 102 046 MALTA 40 11 
26 
20 9 
1 
046 MALTE 1241 780 
a92 
456 2 3 
12 048 YUGOSLAVIA 289 84 177 
2 
1 048 YOUGOSLAVIE 7746 2017 4779 
9 
46 052 TURKEY 156 121 9 23 1 052 TURQUIE 3212 1986 734 432 51 
056 SOVIET UNION 255 117 1 137 
4 11 
056 U.R.S.S. 12587 7327 72 5188 
166 344 058 GERMAN DEM.R 1a 
10 
3 058 RD.ALLEMANDE 658 
711 5 
148 
6 060 POLAND 61 11 1 39 060 POLOGNE 1844 678 18 426 
062 CZECHOSLOVAK 18 6 9 
10 
3 062 TCHECOSLOVAQ 359 83 98 136 
5 6t 3 42 064 HUNGARY 91 72 1 7 1 064 HONGRIE 2173 1885 134 73 6 068 BULGARIA 28 10 
21 
17 1. 
3 
068 BULGARIE 1115 57a 
372 
512 25 
13 204 MOROCCO 36 
26 
12 
1 
204 MAROC 575 22 168 
34 208 ALGERIA 209 152 30 
1 
208 ALGERIE 3304 543 1964 763 
15 1 212 TUNISIA 59 8 25 25 212 TUNISIE 1194 164 484 524 6 
216 LIBYA 68 4 
2 
64 
14 t 216 LIBYE 759 22 4t 737 1s0 4t 8 220 EGYPT 106 15 68 
:i 
220 EGYPTE 2255 721 1252 
224 SUDAN 15 8 4 224 SOUDAN 288 7 206 60 15 
240 NIGER 2 
1 
2 
1 2 3 
240 NIGER 102 
at 102 t s6 73 248 SENEGAL 19 12 248 SENEGAL 581 358 
272 IVORY COAST 58 1 48 3 
5 
6 272 COTE IVOIRE 1563 18 937 143 
100 
465 8 13 288 NIGERIA 45 6 3 13 1a 288 NIGERIA 1234 319 167 298 239 302 CAMEROON 31 21 1 9 302 CAMEROUN 7a2 12 689 11 70 
2 314 GABON 13 4 9 
3 1 4 
314 GABON 124 
1t 
a1 41 
a9 9 122 322 ZAIRE 19 6 5 322 ZAIRE 524 135 152 330 ANGOLA 2 
2 
2 330 ANGOLA 117 
113 
117 
1 334 ETHIOPIA 3 1 
10 1 1 
334 ETHIOPIE 117 3 
5 26 346 KENYA 1a 3 3 346 KENYA 513 96 
22 
53 333 
382 ZIMBABWE 3 
4 
3 382 ZIMBABWE 126 14 90 386 MALAWI 4 
145 21 1 4t 23 5 386 MALAWI 117 2700 102 386 31 15 102 302 390 SOUTH AFRICA 244 2 390 AFR. DU SUD 4136 167 448 
391 BOTSWANA 42 42 
52 161 11 at 216 10 31 391 BOTSWANA aos 805 1940 431:i 694 122t 6302 1aS 1466 2 400 USA a94 266 400 ETATS-UNIS 24820 a690 
404 CANADA 175 69 6 37 62 1 404 CANADA 3796 1583 17a 710 15 1294 11 5 
412 MEXICO 103 21 23 56 3 412 MEXIQUE 5476 1733 1260 2376 3 104 
428 EL SALVADOR 2 1 
1 2 
1 428 EL SALVADOR 160 116 
10 
37 7 
12 442 PANAMA 16 13 442 PANAMA 221 145 46 
448 CUBA 6 2 4 
2 
448 CUBA 346 112 
16 
234 
49 452 HAITI 3 1 452 HAITI 113 16 32 
472 TRINIDAD, TOB 22 
5 2 t 2 22 m t~~b~~E TOB 329 159 40 16:i s5 329 480 COLOMBIA 16 
2 1 
417 
139 3 5 484 VENEZUELA 107 26 14 64 484 VENEZUELA 4201 1173 1254 1627 
500 ECUADOR 25 36:i 1 25 2 2 1 500 EQUATEUR 223 9 75 214 s3 122 29 508 BRAZIL 377 8 508 BRESIL 9042 8370 393 512 CHILE 10 5 1 2 2 512 CHILl 286 105 76 89 16 520 PARAGUAY 19 
12 15 
19 
1 
520 PARAGUAY 251 
sa1 96 
251 
3 528 ARGENTINA a1 53 
1 
528 ARGENTINE 1713 1053 
19 3d 800 CYPRUS 9 
2 
7 1 800 CHYPRE 165 2 
2 
112 2 
604 LEBANON 134 132 
2 
604 LIBAN 1064 96 966 
13 608 SYRIA 17 11 
4 
4 
95 
608 SYRIE 231 182 
71 
36 
431 612 IRAQ 122 14 7 2 612 IRAQ 1575 804 249 20 
616 IRAN 60 35 21 4 616 IRAN 2890 1840 929 121 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HliOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo 
1450.71 1450.71 
624 ISRAEL 234 131 1 43 58 1 624 ISRAEL 5981 3792 65 755 1349 17 3 
628 JORDAN 29 8 2 17 2 
1 
628 JORDANIE 448 129 57 223 39 
16 632 SAUDI ARABIA 28 12 2 11 2 632 ARABIE SAOUD 924 504 184 135 85 
636 KUWAIT 8 6 
7 
2 636 KOWEIT 241 116 
180 
125 
649 OMAN 7 
10 1 
649 OMAN 189 9 68 100 652 NORTH YEMEN 11 652 YEMEN DU NRD 168 
5 12 656 SOUTH YEMEN 17 
5 1 
17 
19 2 5 
656 YEMEN DU SUD 178 161 J4j 65 12 662 PAKISTAN 44 12 662 PAKISTAN 680 103 68 289 
664 INDIA 32 23 1 5 3 664 INDE 798 495 7 141 130 24 1 
666 BANGLADESH 6 
1 9 
6 
2 
666 BANGLA DESH 232 8 
270 
219 
14 
5 
669 SRI LANKA 12 
5 
669 SRI LANKA 319 26 
11 
9 
4 680 THAILAND 10 5 
2 1 7 
680 THAILANDE 305 286 4 
19 167 700 INDONESIA 18 8 8 700 INDONESIE 467 224 57 23:i :i 701 MALAYSIA 25 10 
4 
5 2 
1 
701 MALAYSIA 828 458 
31 
89 
:i 
45 
11 706 SINGAPORE 95 83 4 3 706 SINGAPOUR 2177 1705 357 8 36 26 
708 PHILIPPINES 7 5 1 
15 
1 
:i 
708 PHILIPPINES 789 654 124 9 2 
281 720 CHINA 30 12 720 CHINE 2065 1010 774 
724 NORTH KOREA 3 3 724 COREE DU NRD 112 112 8 5 728 SOUTH KOREA 2 2 
:i 1 2 1 
728 COREE DU SUD 130 117 
38 2 35 137 732 JAPAN 26 19 
5 
732 JAPON 1199 840 57 90 
736 TAIWAN 7 2 
6 1 
736 T'AI-WAN 364 201 151 12 6:i 740 HONG KONG 23 5 11 
11 11 
740 HONG-KONG 1085 390 411 221 
238 147 800 AUSTRALIA 93 14 1 49 7 
1 
800 AUSTRALIE 1380 372 87 466 70 
:i 804 NEW ZEALAND 26 12 3 2 8 804 NOUV.ZELANDE 931 565 166 119 58 
1000 W 0 R L D 19676 8460 2976 2891 1004 2498 1226 83 523 15 1000 M 0 N DE 393777 187711 44781 60542 26015 34480 20401 941 18583 323 
1010 INTRA-EC 11536 4302 2259 1119 960 2148 488 61 195 6 1010 INTRA..CE 186925 79512 22548 19250 23720 27581 7372 435 6464 43 
1011 EXTRA-EC 8139 4158 717 1772 45 352 738 21 327 9 1011 EXTRA-CE 206854 108200 22234 41292 2295 6900 13029 506 12118 280 
1020 CLASS 1 5053 2989 305 763 36 206 499 21 232 2 1020 CLASSE 1 124295 66616 11821 17565 1929 3332 9949 495 10496 92 
1021 EFTA COUNTR. 2638 2114 43 208 21 48 32 174 . 1021 A E L E 63872 46599 1571 4268 1167 1168 708 4 8325 62 
1030 CLASS 2 2556 934 410 808 4 136 217 39 8 1030 CLASSE 2 61262 27747 10104 15983 177 3495 3032 11 524 189 
1031 ACP (63a 332 59 118 42 
5 
33 65 8 7 1031 ACP (6~ 8003 1634 3033 914 
100 
954 1182 136 150 
1040 CLASS 534 237 2 202 10 22 56 . 1040 CLASS 3 21299 11836 309 7744 73 48 1099 
1450.75 CAST IRON MOUlDS FOR RUBBER OR ARTtFICW. PlASTIC IIATERIALS 1450.75 CAST IRON MOULDS FOR RUBBER OR ARTFICIAI. PI.ASTlC IIATERIALS 
MOULES ET COOUIUES POUR CAOUTCHOUC ET UATIERES PLASTtOUES ARTIF, AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION, 
EN FONTE 
GJESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF, AUSGEH. SPRITZGUS$- ODER PRESSGUSSWERKZ£UGE, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 316 214 
170 
35 24 5 38 001 FRANCE 2480 1141 
399 
363 301 269 406 
002 BELG.-LUXBG. 282 56 8 1 
1 
47 002 BELG.-LUXBG. 1043 210 107 30 
5 
297 
003 NETHERLANDS 10 2 
t:i 
4 
12 
3 
1 1 
003 PAYS-BAS 152 24 14 70 
200 
39 
17 30 2:i 004 FA GERMANY 61 
9 
7 4 23 8 004 RF ALLEMAGNE 855 80 129 164 60 226 005 ITALY 32 4 
1 
4 
7 
7 
1 
005 ITALIE 567 297 
21 
67 2 31 3 90 006 UTD. KINGDOM 56 38 2 7 
29 
006 ROYAUME-UNI 581 203 99 168 87 
244 007 IRELAND 37 8 8 007 lALANDE 339 88 7 100 009 GREECE 8 
175 
009 GRECE 106 
110 024 I D 175 
9 2 
024 ISLANDE 110 
245 sri 030 N 11 030 SUEDE 297 8 2 032 D 36 36 3 1 032 FINLANDE 271 263 32 130 17 036 ZEALAND 8 4 036 SUISSE 283 104 
12 038 AUSTRIA 16 11 5 038 AUTRICHE 326 216 
16 
9B 
4 040 PORTUGAL 2 2 
:i :i 35 040 PORTUGAL 113 82 31 11 39:i 042 SPAIN 43 2 042 ESPAGNE 525 66 35 
048 YUGOSLAVIA 25 12 9 4 048 YOUGOSLAVIE 287 135 147 5 
056 SOVIET UNION 12 12 056 U.R.S.S. 723 723 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 107 107 
064 HUNGARY 9 9 8 7 064 HONGRIE 122 122 159 30 208 ALGERIA 15 
1 2 11 
208 ALGERIE 195 6 
44 287 220 EGYPT 53 37 2 220 EGYPTE 565 89 101 44 
272 IVORY COAST 12 
1 
12 
1 
272 COTE IVOIRE 334 6 328 
42 288 NIGERIA 2 
1 
288 NIGERIA 109 67 
25 :i 390 SOUTH AFRICA 32 30 
5 1 
1 
1 
390 AFR. DU SUD 411 330 
239 
53 8 400 USA 54 11 4 32 400 ETATS-UNIS 1030 409 109 265 
404 CANADA 2 
9 
2 404 CANADA 106 1 5 100 
412 MEXICO 9 
5 :i 
412 MEXIQUE 108 108 
126 35 456 DOMINICAN R. 8 456 REP.DOMINIC. 161 
464 JAMAICA 1 1 464 JAMAIOUE 115 
47 
102 13 
480 COLOMBIA 4 
1 
4 480 COLOMBIE 166 118 1 
484 VENEZUELA 22 21 484 VENEZUELA 1093 299 794 
528 ARGENTINA 6 6 
1 1 1 
528 ARGENTINE 181 181 loS 14 6 s6 624 ISRAEL 18 15 624 ISRAEL 484 303 
:i 632 SAUDI ARABIA 14 1 1 7 5 632 ARABIE SAOUD 238 90 37 94 14 
720 CHINA 6 6 720 CHINE 245 234 11 
1000 WORLD 1472 532 302 133 48 23 407 2 2 23 1000 M 0 N D E 16078 6339 3561 1875 831 441 2442 28 42 519 
1010 INTRA-EC 809 338 190 63 47 17 148 1 1 8 1010 INTRA..CE 6212 1820 953 835 773 423 1245 20 30 113 
1011 EXTRA-EC 664 196 113 71 8 261 1 1 15 1011 EXTRA-CE 9866 4519 2608 1040 58 18 1197 8 12 406 
1020 CLASS 1 406 119 8 25 1 251 1 1 . 1020 CLASSE 1 3822 1861 326 603 48 1 966 8 9 
1021 EFTA COUNTR. 248 61 1 9 5 175 . 1021 A E L E 1406 909 48 278 34 17 132 5 4o6 1030 CLASS 2 224 45 104 48 9 15 1030 CLASSE 2 4743 1387 2262 430 7 231 3 
1031 ACP (63a 33 1 19 12 1 . 1031 ACP (~ 792 98 571 81 4 
42 
1040 CLASS 32 32 . 1040 CLASS 3 1304 1272 20 8 
1450.71 UOULDS FOR RUBBER OR ARTtFICW. PLASTlC IIATERIALS, OTHER THAN INJECTION OR COMPRESSION TYPE OR OF CAST IRON 1450.71 UOULDS FOR RUBBER OR ARTlFICW. PLASTlC IIATERW.S. OTHER THAN INJECTION OR COMPRESSION TYPE OR OF CAST IRON 
493 
494 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- 06cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~clOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschta~ France I !tall a I Nederland I Belg.-luxJ UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOo 
1460.71 rrou~ g ~UWS POUR CAOUTCHOUC ET IIATIERES PLASTJQIIES ARTIF. AUTRES QUE POUR UOUUGE PAR IHJECTION OU COMPRESSION 1460.71 GJESSFORMEN FUER KAUTSCHUK OOER KI/NSTSTOFF, AUSGEN. SI'RITZGUSS. OOER PRESSGUSSWERKZEUGE, ANDERE ALS AUS GUSSEISDI 
001 FRANCE 1495 214 
510 
821 42 311 101 5 1 001 FRANCE 23160 3150 
2784 
13581 1594 3120 1652 52 11 
002 BELG.-LUXBG. 1001 149 249 32 
43 
51 2 002 BELG.-LUXBG. 8722 2154 2331 987 
556 
407 39 
3 
20 
003 NETHERLANDS 223 77 18 55 
17 
30 
9 3 
003 PAY5-BAS 5377 2382 325 1609 309 508 221 1 004 FR GERMANY 2485 
63 
489 956 752 259 
1 
004 RF ALLEMAGNE 28466 
1277 
5424 13886 6617 1971 37 
005 ITALY 347 142 
162 
13 102 26 
126 
005 ITALIE 5969 1802 
4432 
293 1938 637 1 
1 
21 
006 UTD. KINGDOM 674 60 98 15 213 94 006 ROYAUME-UNI 10469 1039 2040 327 2065 874 545 007 IRELAND 133 27 1 9 
1 
2 007 lALANDE 1564 318 37 219 4 106 6 
008 DENMARK 46 8 
3 
19 22 18 008 OANEMARK 1153 293 2 507 6 420 345 009 GREECE 236 18 192 1 
17 
009 GRECE 2593 94 51 2001 22 5 
94 024 ICELAND 20 
5 
3 
4 1 
024 ISLANDE 211 39 76 
2 267 
2 
1 028 NORWAY 72 
1 
4 58 028 NORVEGE 864 210 
29 
163 17 204 
3 030 EDEN 174 36 96 3 24 14 030 SUEDE 4347 786 2738 15 51 672 53 
032 0 70 8 
7 
47 
1 
8 7 
2 
032 FINLANDE 1526 355 
337 
793 29 225 124 
4 036S ALAND 272 53 188 14 7 036 SUISSE 5857 1930 3099 20 223 244 
038A lA 295 172 5 114 1 1 1 1 038 AUTRICHE 5509 2958 70 2310 22 128 7 14 
040P UGAL 74 2 20 46 2 4 040 PORTUGAL 928 140 98 472 
17 
159 59 
2 042 SPAIN 498 28 294 135 23 18 042 ESPAGNE 7066 484 3554 1760 1147 102 
046 MALTA 13 
71 119 
13 046 MALlE 111 
1380 8 41 12 59 11 048 YUGOSLAVIA 190 
1 20 
048 YOUGOSLAVIE 3546 2134 
329 
12 
052 TURKEY 121 2 90 052 TURQUIE 2428 57 55 1987 
056 SOVIET UNION 194 1 193 056 U.R.S.S. 10030 9 10020 1 
4 058 GERMAN DEM.R 5 8 1 5 058 RD.ALLEMANDE 242 ss9 3 238 7 060 POLAND 16 7 060 POLOGNE 1080 511 
062 CZECHOSLOVAK 5 
2 
5 062 TCHECOSLOVAQ 361 
134 
361 
1 064 HUNGARY 19 17 064 HONGRIE 713 578 
066 ROMANIA 2 
5 
2 
3 
066 ROUMANIE 136 4 
6 
132 
465 068 BULGARIA 20 
6 
12 
1 12 
068 BULGARIE 1138 66 601 
44 147 204 MOROCCO 65 
9 
46 204 MAROC 1072 11 240 630 
5 208 ALGERIA 195 52 134 208 ALGERIE 4009 52 1382 2570 
43 13 212 TUNISIA 115 1 28 86 
1 
212 TUNISIE 2083 79 476 1472 
5 216 LIBYA 25 
4 3 
24 
2 
216 LIBYE 683 39 
72 
639 
1 12 220 EGYPT 204 115 80 220 EGYPTE 2918 569 2011 253 
224 SUDAN 1 1 
21 10 ~?~ ~8¥~t~otRE 104 69 571 35 9 272 IVORY COAST 31 
12 4 
777 1 196 
102 288 NIGERIA 84 19 49 288 NIGERIA 1904 280 415 1107 
302 CAMEROON 8 2 6 6 302 CAMEROUN 230 74 156 1sS 322 ZAIRE 21 12 3 
10 
322 ZAIRE 596 22 337 103 143 3 346 KENYA 20 
9 
3 
3 
7 
1 
346 KENYA 449 167 
129 
114 
390 SOUTH AFRICA 148 
31 
36 79 20 
5 4 
390 AFR. DU SUO 3146 309 
1113 
832 1201 654 
144 145 
21 
400 USA 703 66 262 7 73 255 400 ETAT5-UNIS 16026 1709 7602 98 846 4369 
404 CANADA 215 5 23 152 
22 
35 404 CANADA 4248 201 662 3238 
649 
139 8 
412 MEXICO 73 6 5 40 412 MEXIOUE 2197 394 98 1056 
5 416 GUATEMALA 8 
1 
3 5 416 GUATEMALA 255 
100 
95 155 
424 HONDURAS 3 2 424 HONDURAS 129 29 
428 EL SALVADOR 4 
1 
4 428 EL SALVADOR 118 
49 
118 
436 COSTA RICA 7 6 436 COSTA RICA 208 159 
442 PANAMA 3 1 
1 
2 
5 
442 PANAMA 108 75 
17 
33 
124 464 JAMAICA 10 
1 
4 464 JAMAIQUE 169 
29 
28 
480 COLOMBIA 41 6 31 9 480 COLOMBIE 635 11 489 10 106 484 VENEZUELA 235 3 186 40 484 VENEZUELA 6577 168 167 5176 1056 
500 ECUADOR 24 2 1 21 
3 
500 EOUATEUR 601 179 27 392 3 
57 504 PERU 13 
1 10 
10 504 PEROU 435 64 
1o9 
312 2 
508 BRAZIL 22 11 
13 3 
508 BRESIL 329 52 116 12 40 
512 CHILE 103 87 512 CHILl 441 
2 
269 172 
516 BOLIVIA 7 
2 1 
7 
57 
516 BOLIVIE 236 
11 
234 864 3 528 ARGENTINA 294 234 
1 4 
528 ARGENTINE 2153 85 1190 
7 s5 600 CYPRUS 16 11 600 CHYPRE 294 222 
604 LEBANON 23 
2 
23 
1 
604 LIBAN 187 
22 
187 
10 608 SYRIA 46 
4 
43 608 SYRIE 345 
157 
313 
35 612 IRAQ 178 4 170 
1 
612 IRAQ 1415 93 1130 
22 616 IRAN 25 1 23 
a6 616 IRAN 1029 40 945 22 7 624 ISRAEL 259 4 165 4 624 ISRAEL 2161 339 1572 105 138 
628 JORDAN 26 
6 11 
26 
2 94 628 JORDANIE 423 53 61 367 35 3 301 632 SAUDI ARABIA 211 98 632 ARABIE SAOUO 1510 544 554 15 
636 KUWAIT 59 17 15 
5 1 
27 636 KOWEIT 375 244 69 20 
29 
42 
647 U.A.EMIRATES 15 1 8 647 EMIRATS ARAB 142 23 44 46 
652 NORTH YEMEN 17 1 16 
2 8 652 YEMEN OU NRD 601 204 397 1 29 662 PAKISTAN 37 
13 
27 662 PAKISTAN 602 
32 
572 
664 INDIA 45 
1 
23 9 664 INOE 676 
10 
519 18 107 
669 SRI LANKA 6 
1 
2 
3 
3 669 SRI LANKA 124 2 75 
100 
29 
680 THAILAND 33 4 25 680 THAILANDE 625 34 48 427 10 
700 INDONESIA 76 1 
:i 24 51 s6 700 INOONESIE 1044 83 1 458 502 319 701 MALAYSIA 105 5 7 
3 
40 701 MALAYSIA 1802 535 42 265 
14 
641 
706 SINGAPORE 19 1 15 
2 
706 SINGAPOUR 492 42 433 
1o4 
3 
708 PHILIPPINES 8 6 6 708 PHILIPPINES 295 31 160 2 720 CHINA 50 44 720 CHINE 2221 853 
4 
1366 
728 SOUTH KOREA 6 
6 
6 
2 9 6 
728 COREE OU SUO 234 68 211 s:i s6 19 732 JAPAN 30 
1 
7 732 JAPON 724 233 266 54 
736 TAIWAN 1 
1 6 2 
736 T'AI-WAN 201 132 3:i 5 27 29 8 740 HONG KONG 9 
2 32 
740 HONG-KONG 186 
192 
105 
12 415 
48 
:i 1 800 AUSTRALIA 87 25 28 800 AUSTRALIE 1516 708 185 
804 NEW ZEALAND 22 1 15 1 5 804 NOUV.ZELANOE 465 53 242 4 66 100 
1000 W 0 A L D 12890 1197 1882 5954 159 2001 1438 149 97 13 1000 M 0 N DE 207569 27985 23524 109246 4396 25035 15629 1030 565 159 
1010 INTRA-EC 6638 614 1269 2462 119 1445 581 141 3 4 1010 INTRA-CE 87475 10708 12465 38567 3541 14837 8399 859 47 54 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung [ Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 [Deutschland[ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.[ UK I Ireland [ Danmark I 'E>.Mba Nimexe I EUR 10 [Oeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.[ UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
1460.71 1460.71 
1011 EXTRA-EC 6251 583 613 3492 41 555 657 8 84 8 1011 EXTRA.CE 120091 17279 11057 70679 855 10195 9230 172 519 105 
1020 CLASS 1 3003 458 388 1339 14 277 424 8 93 2 1020 CLASSE 1 58529 10872 6158 28471 413 5106 6800 172 512 25 
1021 EFTA COUNTR. 976 275 32 499 2 33 43 3 89 . 1021 A E L E 19245 6418 534 9653 88 1052 1126 20 351 3 
1030 CLASS 2 2940 104 226 1867 27 278 431 7 1030 CLASSE 2 45621 4781 4891 28380 441 5082 1963 3 80 
1031 ACP~~ 219 14 70 86 1 18 30 . 1031 ACP (~ 4978 484 1603 2072 10 397 409 4 3 1040 CLA 310 21 1 285 3 . 1040 CLASS 3 15939 1626 8 13826 1 7 467 
1461 T~COCKS, VAI.VES AND SIMILAR APPUAN~R PIPESALBOUR SHELLS, TANKS, VATS AND THE UKE, INCLUDING PRESSURE 1461 TAPfJcmCOCKS, VAI.VES AND SIIIILAR AP~OR PIPESALBOUR SHEW, TANKS, VATS AND THE UKE, INCWDING PRESSURE 
RED lNG VAI.VES AND THERMOSTATlCALLY CO OUfD Y VES RED G YAI.VES AND THERMOSTATlCALLY CO OUED V VES 
AR11CI.ES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SI!.ID.. POUR TUYAUTERIE, CHAUDIERES, RESERVOIRS, CUVES ET CONTEHANTS SIMIL ARIIATUREN UNO AEHNL APPARATE FUER ROHR· ODER SCHLAUCHLEITUNGEH, DAIIPFKESSEL, TANKS, WANNEH OOER AEHNLBEHAELTER 
1461.10 PRESSURE REDUCING VALVES 1461.10 PRESSURE REDUCING VALVES 
DETENDEURS DRUCKIIINDERVENTILf 
001 FRANCE 446 113 35 104 27 42 72 88 001 FRANCE 9658 2571 600 1207 525 960 2540 59 1796 002 BELG.-LUXBG. 246 39 28 38 
9 
75 
2 
31 002 BELG.-LUXBG. 4481 1043 344 569 
32:i 
1234 25 576 
003 NETHERLANDS 290 120 7 33 4i 66 53 003 PAY$-BAS 6835 2348 261 602 849 1769 363 1169 004 FR GERMANY 768 
82 
30 135 5 320 237 004 RF ALLEMAGNE 14089 
132S 
959 985 293 7084 4 3915 
005 ITALY 380 81 34 8 1 176 67 32 005 ITALIE 6316 1454 380 102 53 2503 4 875 006 UTD. KINGDOM 490 18 53 9 1 
89 
308 006 ROYAUME-UNI 13802 1205 1022 198 35 
861 
6317 4645 
007 IRELAND 133 1 1 
36 
2 
1 1 
40 007 lALANDE 1406 19 18 56:i 20 6 61 482 008 DENMARK 136 21 13 26 38 
1 
008 DANEMARK 2644 444 405 327 7 837 
29 009 GREECE 26 7 1 15 2 009 GRECE 335 110 47 105 4 40 34 024 ICELAND 16 1 15 024 ISLANDE 262 11 2 4 15 196 
025 FAROE ISLES 19 29 4 2 3:i 11 19 025 ILES FEROE 224 46:i 171 27 11:i 2 759 727 224 028 NORWAY 146 
51 1 
67 028 NORVEGE 3518 1256 
030 SWEDEN 327 29 6 4 31 205 030 SUEDE 4692 816 90 58 495 20 1046 2167 
032 FINLAND 146 16 
9 
13 6 
1 
17 94 032 FINLANDE 2349 356 9 61 69 5 395 
1 
1454 
036 SWITZERLAND 156 62 11 6 40 27 036 SUISSE 3132 1675 329 64 155 48 358 502 
038 AUSTRIA 171 136 
11 
10 11 4 
2 
10 038 AUTRICHE 3598 2744 17 142 174 8 302 
11 
211 
040 PORTUGAL 171 1 8 
6 2 
3 146 040 PORTUGAL 2017 47 208 95 2 5 61 1588 
042 SPAIN 130 25 12 33 35 17 042 ESPAGNE 3160 865 246 454 135 24 1030 33 373 
043 ANDORRA 2 
12 
1 29 2 1 1 4 IS 043 ANDORRE 203 398 25 50S 67 28 178 350 322 048 YUGOSLAVIA 81 2 16 048 YOUGOSLAVIE 2099 101 328 
052 TURKEY 53 26 
4 
7 18 2 052 TURQUIE 745 417 2 43 251 32 
056 SOVIET UNION 10 1 1 1 3 056 U.R.S.S. 697 94 495 9 
1 :i 
34 65 
060 POLAND 20 3 
4 
11 6 060 POLOGNE 600 171 9 
2 
312 104 
062 CZECHOSLOVAK 28 18 
s 21 26 
6 062 TCHECOSLOVAQ 607 310 
126 
202 
246 
93 
064 HUNGARY 89 22 1 14 064 HONGRIE 1465 535 383 12 163 
066 ROMANIA 10 
1 
1 8 1 066 ROUMANIE 120 1 51 32 2 19 15 
068 BULGARIA 18 11 
1 
6 068 BULGARIE 296 20 196 
4 1 
2 78 
202 CANARY ISLES 39 
10 
38 202 CANARIES 409 3 6 
10 60 395 204 MOROCCO 14 4 
6 
204 MAROC 223 1 116 32 
221 2 
4 
208 ALGERIA 138 68 64 
1s 
208 ALGERIE 2098 10 1309 538 
14 
18 
212 TUNISIA 24 
2 
5 4 
2 4 sa 212 TUNISIE 272 7 160 18 8 65 408 1146 216 LIBYA 76 
1 58 :i 216 LIBYE 1704 99 5 4 8 51 42 220 EGYPT 95 12 4 17 220 EGYPTE 2116 146 39 305 86 1478 3 
224 SUDAN 10 9 
2 
1 
1 
224 SOUDAN 129 87 7 1 1 12 21 
9 272 IVORY COAST 12 
1 
9 
1 4:i 20 272 COTE IVOIRE 181 3S 148 22 14 2 151 288 NIGERIA 74 
t:i 
4 5 288 NIGERIA 657 17 29 
2 
367 44 
302 CAMEROON 16 1 1 1 302 CAMEROUN 343 7 147 12 158 17 
314 GABON 12 11 1 314 GABON 213 98 
1 :i 
3 112 
318 CONGO 2 2 
4 2 6 
318 CONGO 101 i 63 137 2 34 322 ZAIRE 13 1 
2 9 
322 ZAIRE 168 7 15 6 
11 9S 346 KENYA 11 346 KENYA 136 2 1 27 
378 ZAMBIA 19 
9 :i 1 
19 
10 
378 ZAMBIE 137 
210 21 27 26 
126 11 
181 390 SOUTH AFRICA 98 
1 i 75 10 390 AFR. DU SUD 1267 140 798 4 400 USA 716 50 22 2 597 33 400 ETATS-UNIS 10689 1147 59 221 30 7293 775 1024 
404 CANADA 133 9 4 75 35 10 404 CANADA 2029 229 70 876 4 669 35 146 
406 GREENLAND 24 
9 :i 
24 406 GROENLAND 363 
312 1 4:i 2s 363 412 MEXICO 12 
6 
412 MEXIQUE 381 
89 416 GUATEMALA 7 1 416 GUATEMALA 109 
1 
20 
442 PANAMA 8 
6 
8 442 PANAMA 107 
100 
106 
448 CUBA 8 2 448 CUBA 128 5 
20 
23 lli ~~~~~~UOB 25 4 i 4 2 23 lli ~~~~~llOB 329 4 14 72 1 29 276 11 2 
47 
234 81 45 21 
500 ECUADOR 48 5 1 1 500 EQUATEUR 496 2 2:i 7 1 2:i 2 492 508 BRAZIL 11 
7 
3 2 508 BRESIL 308 101 102 51 
512 CHILE 15 2 5 1 512 CHILl 325 89 3 146 
1 
1 61 25 
528 ARGENTINA 22 i 22 8 528 ARGENTINE 733 40 249 440 7 3 600 CYPRUS 11 2 600 CHYPRE 129 18 16 88 
604 LEBANON 35 1 34 604 LIBAN 220 14 
t:i 
196 2 8 
608 SYRIA 15 5 10 
IS 
608 SYRIE 137 40 84 
:i 1 35s 4 612 IRAQ 31 15 20 1 2 612 IRAQ 735 326 9 37 17 616 IRAN 309 6 241 40 616 IRAN 3183 264 373 1940 14 547 28 
624 ISRAEL 26 12 1 7 3 3 624 ISRAEL 694 454 12 56 81 91 
628 JORDAN 10 3 1 
37 i 6 628 JORDANIE 164 16 10 21s 2:i 1 137 i 1 632 SAUDI ARABIA 86 7 18 23 
1:i 
632 ARABIE SAOUD 933 196 155 338 6 
636 KUWAIT 198 29 
1 
6 1 149 636 KOWEIT 1293 180 5 39 12 951 20 106 640 BAHRAIN 16 4 2 5 
2 
4 640 BAHREIN 314 49 15 37 1 146 46 
644 QATAR 7 i 4 32 1 644 QATAR 286 30 82 5 5 24 158 12 647 U.A.EMIRATES 101 1 49 18 
1 
647 EMIRATS ARAB 2904 49 349 5 511 1947 13 
649 OMAN 5 
4 2 
4 649 OMAN 244 
:i 
7 2 
11 
224 11 
662 PAKISTAN 27 5 16 662 PAKISTAN 286 4 64 51 153 
495 
496 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France J ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark .J "EIIIIclOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EIIIIclOo 
1481.10 1481.10 
664 INDIA 696 3 3 255 41 394 664 INDE 7988 224 315 1752 6 1302 13 4376 
666 BANGLADESH 54 46 6 2 666 BANGLA DESH 406 1 217 165 23 
669 SRI LANKA 9 
1 1 :i 
1 8 669 SRI LANKA 104 1 
18 39 
24 79 
880 THAll D 33 15 
6 
13 880 THAILANDE 441 31 188 116 165 700 IN 127 14 1 
1 1 4 
106 700 INDONESIE 2628 211 7 5 24 1 161 1634 701 M 199 1 6 186 701 MALAYSIA 2334 20 263 1860 
703 B 4 
1 1 2 
4 
s:i 16 152 
703 BRUNEI 224 4 
39 36 133 1 900 87 1634 706 Sl ORE 236 1 706 SINGAPOUR 4133 47 14 1462 
708 PHILIPPINES 7 
26 
7 708 PHILIPPINES 103 14 4 
1 1 
7 78 
720 CHINA 26 7 4 2 36 720 CHINE 713 14 54 sci 643 9s:i 728 SOUTH KOREA 66 17 728 COREE DU SUD 1513 180 93 
2 11 
207 
25 732 JAPAN 101 7 2 1 36 55 732 JAPON 2271 478 112 15 623 1005 
736 TAIWAN 7 2 
1 
1 4 736 T'AI-WAN 256 84 14 1 7 10 20 127 740 HONG KONG 82 
:i 22 :i 
34 
1 
47 740 HONG-KONG 968 6 25 3 
1:i 
418 
sci 
509 
800 AUSTRALIA 107 2 65 11 800 AUSTRALIE 2387 91 43 388 43 1448 281 
804 NEW ZEALAND 109 1 87 4 7 1 9 804 NOUV.ZELANDE 2131 9 35 1562 67 158 154 146 
1000 W 0 R L D 9044 1010 513 1619 273 93 2508 191 2837 • 1000 M 0 N DE 157492 23693 11536 16069 4925 2201 42062 16371 40634 1 
1 010 INTRA-EC 2912 401 219 385 151 58 838 71 789 • 1010 INTRA..CE 59568 9065 4857 4186 2594 1677 16868 6835 13486 
1011 EXTRA-EC 6135 609 294 1234 123 35 1670 122 2048 • 1011 EXTRA..CE 97915 14628 6681 11870 2332 525 25194 9536 27149 
1020 CLASS 1 2682 414 56 325 91 10 1013 28 745 . 1020 CLASSE 1 46804 9977 1536 4527 1484 219 15723 2227 11111 
1021 EFTA COUNTR. 1133 272 30 48 75 2 129 13 564 . 1021 A E L E 19571 6113 823 449 1013 87 2937 774 7375 
1030 CLASS 2 3237 147 217 878 27 25 588 94 1261 . 1030 CLASSE 2 46376 3472 4213 6914 631 302 8115 7309 15420 
1031 ACP (63J 230 3 55 9 2 6 82 23 50 . 1031 ACP (6~ 3112 86 739 78 35 139 878 575 582 
1040 CLASS 218 48 22 30 5 70 43 . 1040 CLASS 3 4731 1179 930 428 217 3 1356 618 
1481.11 VALVES FOR THE CONTROL OF HYDRAULIC POWER TRANSMISSION 1481.11 VALVES FOR THE CONTROL OF HYDRAULIC POWER TRANSMISSION 
VALVES POUR TRANSMISSIONS HYDRAUUQUES VEHTll.f FUER HYDRAUUSCHE ENERGIEUEBERTRAGUNG 
001 FRANCE 1736 1311 
27 
107 7 61 47 203 001 FRANCE 34503 27725 
470 
1198 321 770 982 
11 
3507 
002 BELG.-LUXBG. 337 213 24 6 5 12 55 002 BELG.-LUXBG. 7226 5098 305 153 1o4 301 888 003 NETHERLANDS 694 500 93 39 40 33 24 003 PAYS-BAS 14868 10906 1881 490 7s:i 954 8 525 5 004 FR GERMANY 2160 
962 
223 128 88 1012 669 004 RF ALLEMAGNE 36572 
22899 
2792 1297 858 21289 1 9567 
005 ITALY 1586 5 
3:i 
3 83 56 
4 
477 005 ITALIE 31674 150 
597 
86 772 533 
257 
7222 12 
006 UTD. KINGDOM 1380 772 54 8 67 3:i 442 006 ROYAUME-UNI 26587 16008 1196 296 791 399 7442 007 IRELAND 44 9 1 1 
2 
007 lALANDE 1394 926 40 24 2 3 
008 DENMARK 164 112 2 13 35 
1 
008 DANEMARK 4213 3164 68 212 39 12 718 
26 009 GREECE 68 18 12 31 6 009 GRECE 1118 468 59 200 353 14 
:i 024 ICELAND 4 1 
2 2 6 19 
3 024 ISLANDE 122 55 
70 46 5 :i 3 56 028 NORWAY 180 100 
5 
51 028 NORVEGE 4515 2746 281 328 1041 
030 SWEDEN 529 289 3 11 1 72 148 030 SUEDE 12190 7864 56 211 35 51 915 
1 
3058 
032 FINLAND 306 103 2 21 1 11 103 65 032 FINLANDE 5848 2753 33 386 13 108 1219 1335 
036 SWITZERLAND 447 409 1 16 1 1 11 8 036 SUISSE 13804 13073 42 177 25 14 311 162 
036 AUSTRIA 1022 956 
1 
14 6 21 25 038 AUTRICHE 22378 21255 5 137 231 297 453 
040 PORTUGAL 15 9 2 
1 2 
3 
62 
040 PORTUGAL 535 425 13 18 4 
17 
66 
25 
9 
042 SPAIN 253 110 9 62 7 042 ESPAGNE 5153 2949 271 653 17 144 1077 
048 YUGOSLAVIA 114 93 3 3 11 4 048 YOUGOSLAVIE 4499 3104 810 52 
11 
430 103 
052 TURKEY 65 32 3 28 
:i 
2 052 TURQUIE 1190 870 21 238 
59 
52 
2 056 SOVIET UNION 147 106 2 3 33 056 U.R.S.S. 5727 4918 65 102 
1 
581 
060 POLAND 38 19 
:i 
3 16 060 POLOGNE 1162 678 45 2 119 319 062 CZECHOSLOVAK 78 69 1 5 062 TCHECOSLOVAQ 2753 2503 103 12 133 
064 HUNGARY 55 53 2 064 HONGRIE 1656 1590 4 
2 
7 55 
066 ROMANIA 27 6 21 066 ROUMANIE 648 257 
t5 
15 374 
068 BULGARIA 37 36 
1 1 1 
1 068 BULGARIE 713 658 
1 s:i 69 
40 
204 MOROCCO 4 1 
5 1 
204 MAROC 241 89 19 
4 7 208 ALGERIA 142 131 5 208 ALGERIE 3711 3302 104 274 20 
212 TUNISIA 4 1 2 1 
1 1 
212 TUNISIE 114 57 33 19 3 2 
216 LIBYA 8 
5 
6 216 LIBYE 155 35 
t:i 
70 36 14 
14 220 EGYPT 8 30 3 220 EGYPTE 429 190 47 165 288 NIGERIA 31 1 288 NIGERIA 365 31 245 36 2 87 314 GABON 6 6 
2 
314 GABON 112 9 67 
a4 1 330 ANGOLA 3 44 1 8 t5 5 330 ANGOLA 388 1 153 149 235 112 390 SOUTH AFRICA 89 17 
:i s6 1 390 AFR. DU SUD 2597 1652 514 82 2sci 2 96 400 USA 641 406 22 25 101 27 400 ETATS-UNIS 16758 11580 603 318 759 2663 459 
404 CANADA 91 38 1 5 7 35 5 404 CANADA 1820 1118 61 68 3 179 282 10 99 
412 MEXICO 57 52 29 3 2 412 MEXIQUE 1311 1215 1 53 t:i 42 476 NL ANTILLES 29 7 1 476 ANTILLES NL 130 2sS 117 s6 484 VENEZUELA 8 484 VENEZUELA 327 6 
51 4 7 504 PERU 
32 27 5 
504 PEROU 132 68 2 
1 34:i 11 508 BRAZIL 
:i 
508 BRESIL 1270 834 20 30 31 
528 ARGENTINA 7 4 
8 4 
528 ARGENTINE 182 98 4 7 29 44 
604 LEBANON 12 
1 
604 LIBAN 193 23 147 23 
608 SYRIA 54 53 2 i 608 SYRIE 111 51 60 t:i 12 612 IRAQ 8 4 1 
2 
612 IRAQ 515 423 67 
70 44 616 IRAN 153 28 1 122 2 616 IRAN 2562 975 21 1438 :i 16 :i 624 ISRAEL 12 6 1 2 1 
2 
624 ISRAEL 384 270 17 39 4 29 19 
9 632 SAUDI ARABIA 76 6 49 6 13 632 ARABIE SAOUD 1114 390 551 59 23 2 80 
636 KUWAIT 5 4 
:i 1 
1 638 KOWEIT 109 30 42 
s6 10 37 647 U.A.EMIRATES 14 
1 
8 2 647 EMIRATS ARAB 242 28 131 17 
649 OMAN 20 18 1 
1 
649 OMAN 139 35 96 
24 
5 
4 
3 
662 PAKISTAN 8 1 5 1 
1 10 
662 PAKISTAN 139 39 64 
28 
8 
238 664 INDIA 209 13 164 12 9 664 INDE 3121 407 2216 81 151 
666 BANGLADESH 14 14 
1 1 
666 BANGLA DESH 241 3:i 234 26 7 24 5 880 THAILAND 18 
1 
16 880 THAILANDE 206 115 3 
700 INDONESIA 29 28 700 INDONESIE 518 55 439 5 9 10 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quantit6s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EAX40o Nlmexe -exxooa 
1451.11 1461.11 
701 MALAYSIA 23 1 21 
7 
1 
1 
701 MALAYSIA 226 80 112 1 18 8 7 
27 706 SINGAPORE 27 10 3 5 706 SINGAPOUR 508 234 107 57 61 22 
720 CHINA 59 59 
m! 2 1 33 720 CHINE 1915 1863 18 46 3 34 689 728 SOUTH KOREA 215 7 
24 
728 COREE DU SUD 4808 201 3845 24 
732 JAPAN 130 103 1 1 1 
1 
732 JAPON 3365 2819 18 34 413 
4 
73 8 
736 TAIWAN 31 30 
2 11 s:i 
736 T"AI·WAN 516 478 5 10 
559 73 
19 
740 HONG KONG 188 122 
18 22 
740 HONG·KONG 2878 2106 44 84 
28 93 
12 
800 AUSTRALIA 135 59 10 12 14 800 AUSTRALIE 2873 1688 202 194 243 425 
804 NEW ZEALAND 25 11 8 1 5 804 NOUV.ZELANDE 436 245 76 19 1 83 12 
1000 W 0 R L D 14174 7469 1174 803 128 412 1748 8 2429 5 1000 M 0 N DE 299683 186224 19231 9762 4248 4812 34435 778 40350 45 
1010 INTRA·EC 8185 3896 418 378 71 305 1227 4 1870 • 1010 INTRA..CE 158158 87190 6658 4323 2013 3311 25190 278 29178 17 
1011 EXTRA-EC 6008 3574 757 428 57 107 521 2 559 3 1011 EXTRA..CE 141510 99034 12575 5438 2235 1301 9245 498 11172 12 
1020 CLASS 1 4047 2765 82 213 42 98 418 1 428 . 1020 CLASSE 1 98132 74199 2800 2640 1348 1226 7299 136 8484 
1021 EFTA COUNTR. 2501 1868 9 66 14 17 227 300 . 1021 A E L E 59388 48169 219 974 593 176 3139 4 6114 lli 1030 CLASS 2 1515 461 669 209 15 8 96 54 2 1030 CLASSE 2 28709 12353 9522 2634 885 61 1697 362 1185 
1031 ACP (63~ 62 2 47 2 2 7 2 ri . 1031 ACP (~ 1132 155 519 19 150 35 49 197 8 :i 1040 CLASS 445 348 6 6 1 7 . 1040 CLASS 3 14670 12482 254 164 3 14 248 1503 
1461.15 VAlVES FOR THE CONTROL OF PNEUMATlC POWEI TRANSMISSION 1461.15 VAlVES FOR THE CONTROL OF PNEUMATlC POWEI TRANSMISSION 
VAlVES POUR TRANSMISSIONS PNEUMATIQUES VEHTill FUER PNEUMAnscHE ENERGIEUEBERTRAGUNG 
001 FRANCE 307 221 
129 
40 27 2 17 001 FRANCE 12142 10750 
710 
234 607 45 482 24 
002 BELG.-LUXBG. 354 160 30 12 
4 
23 002 BELG.-l.UXBG. 7083 5535 172 262 
79 
397 7 
003 NETHERLANDS 321 220 7 11 33 79 3 003 PAYS-BAS 11614 9764 243 147 1129 1374 14 7 004 FR GERMANY 281 
247 
25 68 1 151 004 RF ALLEMAGNE 7007 
12128 
631 488 52 4571 122 
005 ITALY 322 23 
23 
16 35 1 005 ITALIE 14512 744 
2s:i 
499 1 1087 
3 
53 
006 UTD. KINGDOM 205 138 17 21 
16 
5 006 ROYAUME-UNI 7181 5845 524 409 26 
so1 
121 
007 IRELAND 26 3 
1 
3 4 007 lALANDE 844 254 9 6 70 2 2 
008 DENMARK 84 60 
14 
1 22 008 DANEMARK 2981 2310 29 4 25 2 611 
2 009 GREECE 28 11 2 5 1 009 GRECE 576 365 47 137 6 19 028 NORWAY 60 28 9 9 9 028 NORVEGE 2005 1172 233 75 235 285 4 
030 SWEDEN 237 189 6 2 3 36 030 SUEDE 8575 7322 231 24 72 863 63 
032 FINLAND 39 30 
3 
1 2 6 032 FINLANDE 1837 1609 17 14 31 5 165 1 036 SWITZERLAND 223 209 1 5 5 036 SUISSE 10006 9628 77 17 119 156 4 
038 AUSTRIA 235 217 
1 
1 17 038 AUTRICHE 9470 8921 5 7 ·23 6 508 
040 PORTUGAL 12 7 5 13 4 040 PORTUGAL 757 542 46 5 8 156 2 6 042 SPAIN 90 48 14 10 042 ESPAGNE 3749 2764 302 85 269 321 
048 YUGOSLAVIA 26 22 1 2 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 2269 2045 74 63 14 73 
7 052 TURKEY 20 6 
2 
11 2 052 TURQUIE 516 338 2 96 15 58 
056 SOVIET UNION 37 21 7 
2 
1 6 056 U.R.S.S. 1864 1420 63 . 135 
93 
209 36 
058 GERMAN DEM.R 3 
10 
1 058 RD.ALLEMANDE 107 599 57 14 060P NO 11 060 POLOGNE 709 36 17 
062 HOSLOVAK 6 5 
2 3 
062 TCHECOSLOVAQ 388 333 50 3 2 
064H RY 21 15 064 HONGRIE 685 528 34 
13 
32 71 
068 NIA 1 1 068 ROUMANIE 136 121 2 
10 068 RIA 17 17 6 068 BULGARIE 489 478 1 10 4 3 208 AL RIA 30 24 
7 
208 ALGERIE 887 661 204 5 
216 LIBYA 7 
4 
216 LIBYE 567 19 
2 
13 
7 
535 
220 EGYPT 8 
4 1 1 
4 220 EGYPTE 361 177 
13 
175 
107 390 SOUTH AFRICA 47 35 6 
3 
390 AFR. DU SUD 2157 1722 141 18 156 
400 USA 292 123 11 24 6 125 400 ETATS-UNIS 7457 4520 529 316 139 1749 204 
404 CANADA 21 12 3 1 5 404 CANADA 949 711 93 46 98 1 
412 0 10 10 412 MEXIQUE 618 588 30 
4 19 484 UELA 2 1 484 VENEZUELA 140 106 11 
508 BR 17 17 508 BRESIL 978 960 10 5 
528 AR TINA 7 7 
2 
528 ARGENTINE 303 298 5 
1 14 75 612 IRAQ 8 6 
2 
612 IRAQ 532 431 11 
2 616 IRAN 39 1 36 616 IRAN 2071 147 66 
2 2 
1856 
624 ISRAEL 13 2 11 624 ISRAEL 471 202 7 6 252 
628 JORDAN 1 
11 
1 628 JORDANIE 101 6 
23 1 
95 
4 632 SAUDI ARABIA 14 3 632 ARABIE SAOUD 763 656 78 
636 KUWAIT 4 1 2 636 KOWEIT 267 61 18 2 175 11 
647 U.A.EMIRATES 6 2 4 647 EMIRATS ARAB 222 89 17 11 
4 
105 
24 662 PAKISTAN 8 
3 
8 662 PAKISTAN 453 8 10 
2 
407 
664 INDIA 21 17 664 INDE 1047 327 34 683 
7 680 THAILAND 3 1 1 680 THAILANDE 109 73 12 
2 
17 
700 INDONESIA 4 
2 1 
2 700 INDONESIE 121 52 3 53 11 
701 MALAYSIA 6 3 701 MALAYSIA 212 124 9 
3 119 
76 3 
706 SINGAPORE 12 6 2 3 706 SINGAPOUR 632 380 49 73 8 
720 CHINA 1 1 
1 
720 CHINE 104 72 22 7 3 
728 SOUTH KOREA 14 12 728 COREE DU SUD 707 625 47 6 27 8 732 JAPAN 27 24 1 732 JAPON 1521 1388 53 22 34 39 736 TAIWAN 19 13 4 736 T"AI·WAN 770 641 47 1 59 
740 HONG KONG 10 8 
6 
1 740 HONG-KONG 607 577 13 
14 
3 14 
112 800 AUSTRALIA 59 33 18 800 AUSTRALIE 2745 2071 9 99 440 
804 NEW ZEALAND 6 6 804 NOUV.ZELANDE 156 4 6 146 
1000 WORLD 3713 2250 287 259 183 9 717 18 9 1000 M 0 N DE 137009 103090 6005 2457 4450 269 19676 17 974 71 
1010 INTRA-EC 1929 1060 204 189 114 7 344 10 . 1010 INTRA..CE 83939 46950 2937 1441 3008 208 9041 17 337 
71 1011 EXTRA-EC 1784 1190 83 70 49 2 373 8 9 1011 EXTRA..CE 73069 56140 3068 1015 1442 61 10835 837 
1020 CLASS 1 1393 983 53 57 43 250 6 1 1020 CLASSE 1 54222 44785 1810 729 1106 13 5221 545 13 
1021 EFTA COUNTR. 807 680 20 13 16 
2 
77 1 . 1021 A E L E 32674 29214 608 143 489 12 2134 74 22 1030 CLASS 2 294 137 25 6 2 118 2 2 1030 CLASSE 2 14357 7785 1026 137 171 48 5080 88 
1031 ACP (63) 8 3 4 1 . 1031 ACP (83) 490 192 230 1 16 51 
497 
498 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n~ooa Nimexe I EUR 10 10eutschlar1 France I llalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOo 
1461.15 1461.15 
1040 CLASS 3 97 69 6 7 4 5 6 1040 CLASSE 3 4490 3570 232 148 165 334 5 36 
1461.17 VALVES FOR PNEUMATIC lYRES AND INliER TUBES 1461.17 VALVES FOR PNEUMATIC lYRES AND INNER TUBES 
VALVES POUR PNEUMATIQUES ET CHAMBRES A AIR VEIITU FUER REFEN ODER I.UFTSCIII.AEUC 
001 FRANCE 39 8 26 17 3 11 001 FRANCE 563 108 337 266 35 1 153 002 BELG.-LUXBG. 139 108 ; 11 002 BELG.-LUXBG. 1385 953 3 2 6 90 003 NETHERLANDS 191 138 50 
20 6 
2 003 PAYS-BAS 2867 2143 698 3 
70 
17 
004 FR GERMANY 68 
8 
25 17 004 RF ALLEMAGNE B92 
eli 449 184 2 1B7 005 ITALY 61 44 60 7 2 005 ITALIE 751 558 632 86 ; 19 006 UTD. KINGDOM 274 136 7B ; 006 ROYAUME-UNI 3368 1321 1408 6 14 008 DENMARK 11 10 008 DANEMARK 232 177 11 29 1 ; 02B NORWAY 13 12 
7 
1 02B NORVEGE 197 175 1 5 15 5 030 SWEDEN 84 74 3 030 SUEDE 1134 990 99 1 39 
032 FINLAND 2B 27 
7 
1 032 FINLANDE 376 342 B 4 ; 2 22 036 SWITZERLAND 26 19 036 SUISSE 424 22B 186 4 3 
038 AUSTRIA 43 42 1 ; 038 AUTRICHE 494 460 14 10 10 040 PORTUGAL 33 22 10 
2 
040 PORTUGAL 361 213 138 5 5 
042 SPAIN 63 B 53 042 ESPAGNE 972 B9 853 30 
052 TURKEY 61 55 6 052 TURQUIE 506 443 1 62 
064 HUNGARY 26 25 
12 
1 064 HONGRIE 286 279 
148 
7 
204 MOROCCO 20 1 7 204 MAROC 239 B 83 
212 TUNISIA 15 
2 
15 212 TUNISIE 268 38 265 3 216 LIBYA 7 5 216 LIBYE 100 62 
220 EGYPT 11 11 
16 
220 EGYPTE 140 138 2 
236 UPPER VOLTA 16 
29 2 
236 HAUTE-VOLTA 257 
328 
257 
24 288 NIGERIA 32 1 
6 
288 NIGERIA 363 11 96 346 KENYA 12 6 
37 
346 KENYA 165 69 
1209 2s 400 USA 680 623 20 400 ETATS-UNIS 7795 6347 214 
404 CANADA 41 3B 3 404 CANADA 446 381 63 2 
412 MEXICO 15 14 1 
30 
412 MEXIQUE 208 190 1B 344 480 COLOMBIA 41 11 
2 
480 COLOMBIE 500 156 56 484 VENEZUELA 6 4 484 VENEZUELA 146 1 B9 
500 ECUADOR 14 
:j 14 500 EQUATEUR 172 198 172 2 508 BRAZIL 12 
t:i 9 508 BRESIL 242 29i 42 612 IRAQ 13 5 8 612 IRAQ 366 10 4 61 624 ISRAEL 14 1 
33 
624 ISRAEL 152 27 53 69 3 
664 INDIA 36 3 IS 664 INDE 421 22 110 399 680 THAILAND 1B 2 
2 9 
680 THAILANDE 114 4 
79 59 706 SINGAPORE 22 11 706 SINGAPOUR 231 93 
3 72B SOUTH KOREA 17 7 10 
6 
72B COREE DU SUD 188 84 101 
736 TAIWAN 15 2 7 
4 
736 T'AI-WAN 272 2B 133 111 
29 800 AUSTRALIA 38 27 5 2 800 AUSTRALIE 480 294 113 44 
804 NEW ZEALAND 12 11 1 804 NOUV.ZELANDE 136 123 1 12 
1000 W 0 R L D 2376 1561 434 257 16 1 107 • 1000 M 0 N DE 29682 17342 7778 2908 203 21 1424 6 
1010 INTRA-EC 792 409 218 104 16 1 44 • 1010 INTRA-CE 10165 4808 3469 1178 200 11 499 5 1011 EXTRA-EC 1584 1152 217 152 63 • 1011 EXTRA-CE 19518 12534 4310 1730 3 11 925 
1020 CLASS 1 1124 957 124 32 11 . 1020 CLASSE 1 13482 10132 2759 405 2 3 176 5 
1021 EFTA COUNTR. 226 195 25 1 5 . 1021 A E L E 2991 2410 447 30 1 3 95 5 
1030 CLASS 2 410 158 86 117 49 • 1030 CLASSE 2 5533 2064 1480 1293 B 688 
1031 ACP (63J B1 44 22 11 4 . 1031 ACP (~ 1130 538 353 180 ; 8 71 1040 CLASS 50 37 7 3 3 . 1040 CLASS 3 503 337 71 33 61 
1461.31 TAPS, COCKS AND VALVES FOR SINXfuWASH BASINS, BID~ATER OSTERH~THS AND SIMILAR FIXTURES 
Nl: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMP E UNTil 31108185, SU OUENTLY NO BR DOWN BY CONTR. F. COUNTR 005 TO 958 
1461.31 TAPS, COCKS AND VALVES FOR SINXS WASH BASINS, B~ WATER QSTERN~THS AND SIMILAR FIXTURES 
Nl: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOM1i1TE UNTil 31/08/85, SU EOUENTl Y NO BR DOWN BY CONTR. F. COUNTR. 005 TO 958 
ROBINETTERIE SANITAIRE SANITAERARMATUREH 
Nl: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE JUSOU'AU 31/08/85, ENSUITE PAS D.VENTILPAR PAYS PR LPAYS 005 A 958 Nl: OHNE BESTIMMTE LAENOER BIS 31/08/85, DANACH OHNE AUFTEilUNG NACH lAENOERN FUER DIE LAENOER 005 BIS 958 
001 FRANCE 5171 4995 
s5 81 s4 8 6 81 001 FRANCE 63764 61901 682 793 875 133 190 747 002 BELG.-LUXBG. 1755 1566 5 
10 
6 59 002 BELG.-LUXBG. 22467 19731 65 
177 
112 1002 
003 NETHERLANDS 2050 1837 10 36 
613 
50 107 003 PAYS-BAS 23566 20283 263 277 2263 920 1646 004 FR GERMANY 1374 
2470 
348 44 97 40 232 004 RF ALLEMAGNE 13111 
34287 
4809 536 584 131B ; 3801 005 ITALY 2587 54 
26 
2B 
22 
35 005 ITALIE 36421 1213 
279 
7 299 614 
006 UTD. KINGDOM 1207 791 84 
214 
284 006 ROYAUME-UNI 15746 9839 848 
2360 
207 4573 
007 IRELAND 230 3 1 12 007 lALANDE 2510 66 7 70 5 7 008 DENMARK 714 688 4 5 17 
19 
008 DANEMARK 8368 7B25 78 44 416 
267 009 GREECE 1073 800 4 450 009 GRECE 12336 8629 89 3340 1 10 
024 ICELAND 75 63 12 024 ISLANDE 1020 7B5 2 233 
025 FAROE ISLES 7 1 ; 3 3 6 025 ILES FEROE 139 13 16 13 8i 126 02B NORWAY 516 410 ; 99 028 NORVEGE 8172 6367 17 1695 030 SWEDEN 423 179 8 ; 6 229 030 SUEDE 7222 2129 249 9 153 4674 032 FINLAND 170 152 
13 
2 15 032 FINLANDE 1B7B 1506 1 68 
4 
294 
036 SWITZERLAND 1050 1010 13 ; 4 10 036 SUISSE 11539 10697 424 118 1i 95 201 038 AUSTRIA 1710 1680 2 11 2 14 038 AUTRICHE 22844 22424 71 92 14 232 
040 PORTUGAL 23 15 2 5 ; 1 16 040 PORTUGAL 494 361 47 63 10 17 6 042 SPAIN 403 304 11 65 6 042 ESPAGNE 5131 4062 180 528 65 306 
046 MALTA 54 43 8 3 046 MALTE 549 440 77 32 
3 048 YUGOSLAVIA 43 1B 25 ; 048 YOUGOSLAVIE 487 293 188 3 052 TURKEY 36 23 12 052 TURQUIE 297 213 71 10 3 
056 SOVIET UNION 11 11 
13 ; 056 U.R.S.S. 227 227 74 18 064 HUNGARY 87 73 064 HONGRIE 1166 1074 
068 BULGARIA 27 1B 9 068 BULGARIE 186 124 
5 
61 
2 
1 
202 CANARY ISLES 16 4 12 202 CANARIES 152 56 85 4 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Oecembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe l EUR 10 IDeutschlandj France .I ltalla I Nederland l Belg.-Lux.! UK I Ireland J Danmark I 'a~C)Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~C)Oa 
WUI I4SIJ1 
204 MOROCCO 77 12 10 54 
i 
1 204 MAROC 787 250 213 291 4li 2 31 208 ALGERIA 95 1 51 42 208 ALGERIE 995 15 716 214 2 212 TUNISIA 63 
7 
17 46 
17 
212 TUNISIE 490 7 172 304 7 
462 216 LIBYA 109 1 84 216 LIBYE 1138 92 5 579 
220 EGYPT 835 247 23 537 28 220 EGYPTE 5809 2780 208 2682 139 
224 SUDAN 13 7 1i 2 4 224 SOUDAN 130 46 46 14 68 246 SENEGAL 24 13 246 SENEGAL 145 1 98 
257 GUINEA BISS. 10 
i 23 
10 257 GUINEE-BISS. 126 
1i 22i 
126 
272 IVORY COAST 45 21 40 272 COTE IVOIRE 387 155 2sS 288 NIGERIA 46 4 
72 
2 288 NIGERIA 307 40 4 8 
302 CAMEROON 94 22 
2 
302 CAMEROUN 700 1 546 146 5 
314 GABON 22 33 18 2 314 GABON 254 256 225 19 10 346 KENYA 58 20 
i 
5 346 KENYA 442 145 
4 
41 
352 TANZANIA 13 2 
eO 10 352 TANZANIE 116 24 900 1 87 372 REUNION 81 1 33 10 12 372 REUNION 915 7 194 168 390 SOUTH AFRICA 119 63 1 2 390 AFR. DU SUD 1464 866 6 3i 236 400 USA 1147 736 25 154 130 100 400 ETATS-UNIS 15406 10547 486 1716 912 1714 
404 CANADA 152 47 1 51 2 13 38 404 CANADA 2339 679 50 557 29 358 666 
406 GREENLAND 16 
17 
16 406 GROENLAND 270 294 270 442 PANAMA 17 442 PANAMA 294 2 456 DOMINICAN R. 21 
i 45 21 456 REP.DOMINIC. 144 10 412 142 458 GUADELOUPE 46 458 GUADELOUPE 422 
462 MARTINIQUE 28 
4 
28 
5 18 
462 MARTINIQUE 370 3 367 45 25i 472 TRINIDAD, TOB 27 m t~~6~~E TOB 337 41 480 COLOMBIA 39 39 
4 
1196 4 1187 5 
484 VENEZUELA 19 
10 
15 484 VENEZUELA 188 
107 
120 88 
496 FR. GUIANA 10 
15 
496 GUYANE FR. 107 
4 115 500 ECUADOR 15 
2 
500 EQUATEUR 119 
504 PERU 55 53 
i 
504 PEROU 291 25 266 
73 508 BRAZIL 5 4 
32 
508 BRESIL 153 80 
196 3 512 CHILE 37 5 512 CHILl 284 83 2 
528 ARGENTINA 12 2 
2 
10 6 528 ARGENTINE 203 119 44 84 53 600 CYPRUS 153 119 26 
i 
600 CHYPRE 1483 1217 169 
604 LEBANON 423 411 1 5 5 604 LIBAN 4297 4206 25 22 34 10 
608 SYRIA 402 374 
1i 
24 4 608 SYRIE 3351 3188 
116 
132 31 
612 IRAQ 92 16 45 14 
42 
612 IRAQ 787 297 235 139 
616 IRAN 337 259 
i 
21 
6 
15 616 IRAN 2702 2029 
5 
191 
a9 
139 343 
624 ISRAEL 151 64 51 1 28 624 ISRAEL 2292 1376 347 17 458 628 JORDAN 315 304 2 5 4 
3 
628 JORDANIE 3353 3183 44 33 93 
632 SAUDI ARABIA 2373 2009 27 293 41 632 ARABIE SAOUD 24790 21898 419 1760 628 85 636 KUWAIT 513 470 6 23 14 636 KOWEIT 5289 4622 141 186 131 9 640 BAHRAIN 120 81 9 17 13 
i 
640 BAHREIN 1188 784 100 159 144 1 
644 QATAR 51 35 4 4 7 644 QATAR 532 305 73 29 105 20 
647 U.A.EMIRATES 646 496 1 130 16 3 647 EMIRATS ARAB 6185 4995 44 826 251 69 
649 OMAN 146 99 9 3 32 3 649 OMAN 1810 1136 105 16 496 57 662 PAKISTAN 44 30 1 12 1 662 PAKISTAN 444 311 3 111 
i 
19 
664 INDIA 30 23 2 
4 
5 664 INDE 234 215 8 
28 
10 
669 SRI LANKA 10 1 
2 
5 
7 
669 SRI LANKA 120 16 2 68 8 680 THAILAND 178 77 92 680 THAILANDE 1686 872 21 683 
3 
110 
700 INDONESIA 42 34 4 3 
8 
1 700 INDONESIE 506 383 50 53 17 
701 MALAYSIA 50 19 1 21 1 701 MALAYSIA 608 270 21 136 149 32 
706 SINGAPORE 328 109 14 107 41 57 706 SINGAPOUR 4166 1624 395 666 406 1075 
720 CHINA 9 38 6 3 14 720 CHINE 114 4 147 23 362 728 SOUTH KOREA 78 
i 
26 
12 
728 COREE DU SUD 1384 798 2 222 
732 JAPAN 133 68 12 40 732 JAPON 3114 1906 56 113 1418 22i 
736 TAIWAN 40 26 2 8 2 2 736 T'AI-WAN 529 368 30 77 32 22 
740 HONG KONG 353 145 20 118 67 3 740 HONG-KONG 4223 2085 520 959 582 77 
800 AUSTRALIA 246 88 84 11 65 800 AUSTRALIE 4308 1884 5 622 312 1465 
804 NEW ZEALAND 26 15 9 8 2 1 804 NOUV.ZELANDE 496 305 172 47 107 37 809 N. CALEDONIA 10 1 809 N. CALEDONIE 187 15 
822 FR.POL YNESIA 15 5 10 335 822 POL YNESIE FR 243 70 173 3088 977 SECRET CTRS. 335 977 SECRET 3088 
1000 W 0 R L D 32068 23620 1233 3334 1011 137 1094 22 1815 , 1000 M 0 N DE 382852 290679 16991 24728 8228 1256 15450 213 27309 
1010 INTRA-EC 18160 12951 559 659 877 115 361 22 818 . 1010 INTRA-CE 198292 162563 7990 5403 3138 907 5625 208 12458 
1011 EXTRA-EC 15573 10670 674 2675 22 733 799 • 1011 EXTRA-CE 181472 128118 9002 19324 349 9828 4 14851 
1020 CLASS 1 6341 4916 70 486 6 235 628 . 1020 CLASSE 1 87610 65483 1646 4413 99 3837 4 12126 
1021 EFTA COUNTR. 3965 3510 26 33 1 17 378 . 1021 A E L E 53167 44268 807 295 29 430 4 7334 
1030 CLASS 2 9076 5646 598 2161 16 485 170 . 1030 CLASSE 2 91854 61102 7207 14717 250 5873 2705 
1031 ACP~a 495 80 180 113 9 112 1 . 1031 ACP(~ 4345 736 1515 869 97 1123 5 
1040 CLA 154 107 6 28 12 1 . 1040 CLASS 3 2007 1531 147 194 115 20 
1481.33 CENTRAL HEATING RADIATOR VALVES 1481.33 CENTRAL HEATING RADIATOR VALVES 
OK: CONAOENTIAL OK: CONADENTIAL 
ROBINETS POUR RAIIIATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL ARMATUREN FUER IIEIZKOERPER VON ZENTRALIIEIZUNG 
OK: CONADENTIEL OK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 209 197 
15i 
5 
1:i 
1 1 5 001 FRANCE 2564 2444 
1418 
57 
79 
21 15 27 
002 BELG.-LUXBG. 394 186 3 59 2 33 002 BELG.-LUXBG. 3720 2007 30 584 49 137 003 NETHERLANDS 653 526 65 
16 n 2 1 003 PAY$-BAS 6413 5241 502 2 507 81 3 004 FR GERMANY 303 
67 
81 25 11 93 004 RF ALLEMAGNE 2213 &48 921 84 189 75 437 005 ITALY 82 7 26 5 3 289 4 005 ITALIE 903 171 195 40 44 2636 006 UTD. KINGDOM 479 149 10 1 
8 
006 ROYAUME-UNI 5045 2015 139 49 
7i 
17 
007 IRELAND 29 15 1 1 
4 
4 007 lALANDE 357 252 7 9 
6i 9 
18 006 DENMARK 216 206 4 2 006 DANEMARK 2154 2057 6 9 2 10 
499 
500 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Beslimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'H~OOa Nimexe "E~~OOa 
1461.33 1461.33 
028 NORWAY 18 17 1 028 NORVEGE 346 321 j 24 030 SWEDEN 48 20 28 030 SUEDE 819 378 433 
032 FINLAND 18 16 
s8 2 032 FINLANDE 212 187 4 7&4 8 :i 25 036 SWITZERLAND 302 213 1 036 SUISSE 3226 2436 12 
036 AUSTRIA 209 206 2 1 038 AUTRICHE 2548 2498 30 5 15 
042 SPAIN 11 6 4 042 ESPAGNE 117 84 31 2 
056 SOVIET UNION 14 14 056 U.R.S.S. 158 158 
s8 216 LIBYA 7 7 
4:i 
216 LIBYE 132 44 
8 400 USA 78 35 400 ETATS-UNIS 986 655 323 
404 CANADA 18 4 14 2li 404 CANADA 129 87 41 98 616 IRAN 33 13 616 IRAN 215 115 2 
628 JORDAN 64 29 
18 
35 628 JORDANIE 367 212 
9 100 10 
155 
632 SAUDI ARABIA 22 3 632 ARABIE SAOUD 160 40 1 
728 SOUTH KOREA 15 15 728 COREE DU SUD 351 346 5 
740 HONG KONG 7 7 740 HONG-KONG 117 117 46 4 2:i 800 AUSTRALIA 8 6 800 AUSTRALIE 148 76 
804 NEW ZEALAND 9 8 804 NOUV.ZELANDE 107 80 27 
1000 W 0 R L D 3349 2009 331 199 102 87 132 289 200 1000 M 0 N DE 34443 23052 3258 1468 765 813 1531 2630 926 
1010 INTRA-EC 2376 1348 321 65 99 86 27 289 141 1010 INTRA-cE 23432 14691 3163 423 737 802 338 2630 848 
1011 EXTRA-EC 974 661 10 134 3 1 105 60 1011 EXTRA-cE 11012 8361 95 1045 28 11 1194 278 
1020 CLASS 1 741 546 2 99 2 92 . 1020 CLASSE 1 8867 6970 22 889 21 4 958 3 
1021 EFTA COUNTR. 598 475 
8 
90 1 32 . 1021 A E L E 7199 5858 11 801 14 3 509 3 
1030 CLASS 2 213 98 35 
:i 
13 59 1030 CLASSE 2 1887 1149 73 155 4 7 224 275 
1040 CLASS 3 21 18 1 . 1040 CLASSE 3 258 241 1 4 12 
14S1.35 PROC(SS CONTROL VALVES 1461.35 PROCESS CONTROL VALVES 
VAHIIES DE REGULATION RfGELVENTILE 
001 FRANCE 683 446 
1sS 
42 14 161 18 2 001 FRANCE 13053 8198 
2768 
561 554 1212 2433 95 
002 BELG.-LUXBG. 514 199 5 135 65 19 1 002 BELG.-LUXBG. 10590 5004 94 1491 66:i 1195 38 003 NETHERLANDS 1068 624 231 58 
240 
89 1 003 PAYS-BAS 24994 14312 6342 486 
4777 
3161 31 
004 FR GERMANY 1703 
239 
456 91 850 44 22 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 24144 
5015 
9675 1149 5962 2003 578 
6 005 ITALY 400 106 44 26 7 19 :i 1 005 ITALIE 9816 2813 sst 1147 67 693 8:i 
75 
006 UTD. KINGDOM 877 454 205 84 84 4 006 ROYAUME-UNI 16636 8766 4311 2084 651 
161 
65 
007 IRELAND 29 2 3 5 3 1 15 007 lALANDE 410 110 66 19 32 17 5 
008 DENMARK 236 108 96 
:i 
24 1 7 008 DANEMARK 4588 2503 1133 8 585 35 324 i 009 GREECE 37 23 9 1 2 i 009 GRECE 1211 798 198 131 22 2 59 028 NORWAY 111 36 32 4 14 23 028 NORVEGE 4157 858 1068 140 174 6 1868 43 j 030 SWEDEN 273 181 67 12 4 6 3 030 SI:IEDE 5194 3582 1136 32 89 10 182 156 
032 FINLAND 188 158 16 2 9 3 
:i 
032 FINLANDE 4042 3109 672 49 131 3 63 15 
036 SWITZERLAND 383 299 48 15 4 15 036 SUISSE 8220 6211 1230 66 158 30 453 72 
038 AUSTRIA 331 288 20 8 4 11 i 038 A HE 7192 6196 294 83 82 4 499 34 040 PORTUGAL 18 7 8 1 1 
:i 
040P AL 835 405 252 34 18 2 105 19 
042 SPAIN 133 78 23 12 12 5 042 E E 3237 1749 957 220 224 18 41 28 
048 YUGOSLAVIA 48 20 3 18 6 1 048 y SLAVIE 1945 995 155 495 136 8 156 
052 TURKEY 84 23 2 17 38 4 052 TURQUIE . 2334 742 59 405 761 367 
056 SOVIET UNION 722 24 684 1 8 5 056 U.R.S.S. 13068 1115 11639 34 153 127 
058 GERMAN DEM.R 13 
3:i 
13 
5 :i 
058 RD.ALLEMANDE 181 
694 
180 
139 
1 
5 51 4 060 POLAND 62 22 060 POLOGNE 1414 509 12 
062 CZECHOSLOVAK 18 15 1 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 653 492 40 64 16 
:i 
41 
4 064 HUNGARY 63 61 2 
8 
064 HONGRIE 2060 1993 58 856 2 066 ROMANIA 10 1 1 
9 
066 ROUMANIE 1005 23 52 80 
:i 068 BULGARIA 53 31 12 1 068 BULGARIE 2104 1598 221 17 265 
070 ALBANIA 14 
:i 8:i 
14 070 ALBANIE 122 
95 1373 122 204 MOROCCO 86 1 
:i 39 4 
204 MAROC 1482 14 58 438 sO 206 ALGERIA 206 29 127 5 208 ALGERIE 3509 757 2074 102 
212 TUNISIA 72 1 56 14 1 
:i 
212 TUNISIE 814 67 541 125 73 8 
216 LIBYA 27 8 15 2 216 LIBYE 817 297 195 219 31 
5 
75 
220 EGYPT 42 7 18 14 1 220 EGYPTE 1154 406 297 323 82 41 
240 NIGER 8 8 240 NIGER 129 
a5 129 :i :i 248 SENEGAL 12 11 248 SENEGAL 192 150 
5 272 IVORY COAST 8 8 i 272 COTE IVOIRE 198 3 173 3 14 276 GHANA 1 
51 
276 GHANA 176 6 
227 
160 10 
280 51 
:i 4 4:i 280 TOGO 227 44 7:i :i 83:i 288 65 16 
14 
288 NIGERIA 1408 456 
302 OON 28 14 302 CAMEROUN 372 2 291 i 77 2 314 GA 11 11 314 GABON 277 2 264 3:i 10 10 318 CONGO 61 60 
:i 
318 CONGO 971 
10 
893 28 7 
322 ZAIRE 15 13 322 ZAIRE 206 47 1 
14 
67 81 
330 ANGOLA 13 11 1 330 ANGOLA 342 7 304 2 15 
372 REUNION 15 
4:i 
15 i 8 i 24 372 REUNION 154 2510 154 14 9:i 96 208 :i 390 SOUTH AFRICA 123 47 
:i 
390 AFR. DU SUD 4814 1891 
6 400 USA 939 147 171 263 128 30 198 400 ETATS-UNIS 14212 4110 1367 1727 2636 102 4117 147 
404 CANADA 389 26 347 4 2 9 404 CANADA 2713 720 1318 142 153 319 61 
412 MEXICO 25 15 2 8 i 412 MEXIQUE 681 447 62 165 4 3 448 CUBA 7 1 5 448 CUBA 283 91 156 36 
456 GUADELOUPE 13 
8 
13 2i 9 456G ELOUPE 129 2&4 128 96 307 484 VENEZUELA 44 6 
:i 
484V UELA 768 101 
15 508 BRAZIL 20 7 3 7 1 508 941 437 86 377 26 
512 CHILE 7 6 
:i 
1 512 c 138 124 7 i :i 7 528 ARGENTINA 6 3 
:i 
528 A ENTINE 344 196 145 
604 LEBANON 11 
:i 9 6 604 LIBAN 168 50 72 46 722 608 SYRIA 267 230 28 
24 
608 SYRIE 2229 369 269 869 
626 :i 612 IRAQ 152 33 42 53 612 IRAQ 2895 1285 672 301 8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 IOeutschlandj France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.Obo Nlmexe I EUR 10 leeutschla~ France T !tali a I Nederland I Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I "E>-l.Obo 
1461.35 1461.35 
616 IRAN 532 42 1 242 242 5 616 IRAN 9778 3068 20 4084 2480 
10 
126 
10 624 ISRAEL 71 10 8 46 3 4 624 ISRAEL 1106 284 409 235 33 125 628 JORDAN 31 
7 
1 29 53 1 i 628 JORDANIE 883 248 10 560 15 49 1 5 632 SAUDI ARABIA 238 84 32 61 632 ARABIE SAOUD 4688 863 1263 231 1384 922 636 KUWAIT 59 2 38 17 
7 
2 636 KOWEIT 2281 537 1318 320 48 58 640 BAHRAIN 21 8 4 2 640 BAHREIN 679 23 305 15 295 41 
644 QATAR 27 i 25 4 4 2 644 QATAR 1068 5 993 s6 14 8 56 647 U.A.EMIRATES 31 5 17 647 EMIRATS ARAB 1019 58 182 121 594 649 OMAN 24 1 9 3 11 649 OMAN 621 43 240 
2 
250 88 662 PAKISTAN 25 1 3 
10 
1 20 662 PAKISTAN 784 77 90 39 
8 
576 
664 INDIA 217 21 118 
7 
88 664 INDE 5492 776 2834 211 1 1662 
666 BANGLADESH 42 1 22 
4 
12 666 BANGLA DESH 779 26 495 
31 
78 180 660 THAILAND 10 3 2 
2 
1 680 THAILANDE 178 103 13 12 19 
700 INDONESIA 69 2 54 7 4 700 INDONESIE 1374 295 989 11 40 39 i 701 MALAYSIA 59 5 47 3 6 4 701 MALAYSIA 1662 72 1474 35 4 76 706 SINGAPORE 46 10 22 2 6 706 SINGAPOUR 1111 252 576 28 147 105 3 
720 CHINA 49 4 45 i 21 2s 720 CHINE 891 141 683 27 400 66 1 728 SOUTH KOREA 224 22 155 
4 
728 COREE DU SUD 7670 536 6173 i 533 1 732 JAPAN 51 32 5 1 1 8 732 JAPON 2118 822 410 35 66 688 96 736 TAIWAN 25 18 4 1 2 
8 
736 T'AI-WAN 586 435 83 25 31 i 12 2 740 HONG KONG 35 10 10 7 i i 740 HONG-KONG 563 291 111 59 1 98 800 AUSTRALIA 77 36 7 21 11 800 AUSTRALIE 1518 800 184 181 20 312 21 804 NEW ZEALAND 40 5 24 1 1 8 1 804 NOUV.ZELANDE 886 119 357 199 45 156 10 
1000 W 0 A L D 12897 3933 4350 1240 1164 1261 887 3 54 5 1000 M 0 N DE 255493 97093 79615 16953 22687 9562 27808 82 1665 28 1010 INTRA-EC 5550 2095 1261 249 526 1169 213 3 32 2 1010 INTRA-CE 105438 44706 27303 3104 10691 8608 10031 82 907 6 1011 EXTRA-EC 7347 1838 3089 991 638 92 674 22 3 1011 EXTRA-CE 150051 52388 52311 13847 11996 954 17777 758 20 1020 CLASS 1 3197 1380 821 381 234 34 324 21 2 1020 CLASSE 1 63627 32975 11380 3855 4797 279 9611 717 13 1021 EFTA COUNTR. 1307 971 191 41 37 2 57 8 . 1021 A E L E 29716 20402 4661 404 666 54 3172 350 7 1030 CLASS 2 3143 290 1485 580 396 58 332 1 1 1030 CLASSE 2 64638 13265 27393 8766 7016 667 7497 27 7 
1031 ACP fr~ 302 4 216 3 6 17 56 . 1031 ACP (~ 4859 212 3011 71 289 175 1099 2 1040 CLAS 1008 168 784 29 8 19 . 1040 CLASS 3 21782 6147 13539 1226 183 7 667 13 
1461.41 SAfETY AND REUEF VALVES 1461.41 SAfETY AND REUEF VALVES 
SOUPAPES DE SURETE ET DE DECHARGE SICHERHEITSVEHTILE 
001 FRANCE 554 245 
110 
69 143 11 86 001 FRANCE 12394 5165 
2115 
1901 3155 399 1773 
7 
1 002 BELG.-LUXBG. 668 75 5 448 
s6 30 002 BELG.-LUXBG. 7714 1417 79 3423 400 670 3 003 NETHERLANDS 339 169 72 12 
416 
30 
2 2 
003 PAYS-BAS 7441 3995 1598 214 4833 1127 110 8 004 FR GERMANY 737 
1s0 
196 84 8 29 004 RF ALLEMAGNE 11718 
3429 
4818 653 209 1047 48 005 ITALY 292 48 
9 
43 2 39 
2 i 005 ITALIE 6488 648 310 1701 63 647 42 14 006 UTD. KINGDOM 191 79 20 79 1 
s5 006 ROYAUME-UNI 4706 1650 688 1890 112 733 007 IRELAND 76 20 i 5 1 i 007 lALANDE 1195 406 8 1 44 8 3 008 DENMARK 109 73 21 8 008 DANEMARK 2030 1208 27 7 583 197 i 009 GREECE 13 5 
7 
2 3 3 i 009 GRECE 276 119 20 18 63 1 54 028 NORWAY 80 36 
42 
10 26 028 NORVEGE 2190 844 230 6 272 11 804 23 030 SWEDEN 286 164 3 44 14 19 030 SUEDE 5481 2543 74 913 1400 18 329 
11 
204 032 FINLAND 90 58 5 1 13 
8 
12 1 032 FINLANDE 1944 1097 119 18 455 5 202 37 036 SWITZERLAND 151 89 23 6 22 2 1 036 SUISSE 3461 2146 470 77 535 101 120 12 038 AUSTRIA 301 289 4 2 5 
6 
1 038 AUTRICHE 4567 4169 51 82 227 2 36 040 PORTUGAL 34 6 18 
4 
3 1 040 PORTUGAL 831 137 481 12 70 90 41 
042 SPAIN 51 14 14 15 4 042 ESPAGNE 1175 309 222 33 502 9 100 046 MALTA 8 
15 3 2 2 
8 i 046 MALTE 108 3 1sS 61 s1 i 105 34 046 YUGOSLAVIA 32 9 048 YOUGOSLAVIE 1023 540 151 052 TURKEY 24 14 1 7 2 052 TURQUIE 433 176 22 107 35 93 
056 SOVIET UNION 109 101 7 
3 
1 056 U.R.S.S. 3625 3164 393 
mi 68 26 060 POLAND 20 12 4 1 080 POLOGNE 749 269 231 44 062 CZECHOSLOVAK 28 26 2 
6 3 
062 TCHECOSLOVAQ 1719 1608 98 5 
22 
8 064 HUNGARY 26 13 4 
1 
064 HONGRIE 979 410 134 
74 
377 36 
37 066 ROMANIA 25 22 2 066 ROUMANIE 847 525 43 
17 
168 
068 BULGARIA 11 9 
16 
2 068 BULGARIE 634 574 6 37 
204 MOROCCO 16 
12 4 
204 MAROC 384 6 366 
47 
12 
18 3 208 ALGERIA 66 50 1 
208 ALGERIE 1449 425 734 222 
212 TUNISIA 19 
:i 18 2 39 212 TUNISIE 267 27 229 4 1 6 373 216 LIBYA 46 2 216 LIBYE 678 99 178 25 3 i 220 EGYPT 53 10 18 9 16 220 EGYPTE 705 230 151 75 24 224 272 IVORY COAST 5 i 5 i 38 272 COTE IVOIRE 153 42 139 14 1100 288 NIGERIA 42 2 288 NIGERIA 1311 59 11 
302 CAMEROON 5 5 
1 i 302 CAMEROUN 122 5 117 16 6:i 314 GABON 13 .. 11 i 314 GABON 208 i 129 7 318 CONGO 4 3 318 CONGO 143 91 44 370 MADAGASCAR 9 
42 
9 
22 i 75 370 MADAGASCAR 154 1467 154 5 572 10 1402 i 390 SOUTH AFRICA 148 8 6 1 390 AFR. DU SUD 3840 383 6 400 USA 171 15 47 67 35 400 ETATS-UNIS 2904 473 634 105 903 24 748 11 404 CANADA 94 38 29 1 4 22 404 CANADA 1140 483 292 7 81 277 
412 MEXICO 5 1 3 
2 
1 412 MEXIQUE 431 27 379 6 19 
448 CUBA 15 13 448 CUBA 383 i 38 345 472 TRINIDAD, TOB 9 i i 9 m TRINIDAJ1!: TOB 116 i 13 1 115 480 COLOMBIA 8 
4 
6 258 46 197 
484 VENEZUELA 7 1 1 1 484 UELA 125 28 8 19 55 15 
492 SURINAM 9 
8 
9 492 su AM 280 i 100 :i 280 i 500 ECUADOR 8 
12 4 
500 EOUATEUR 126 
22 47 
15 
508 BRAZIL 17 1 i 3 508 BRESIL 243 77 88 4 5 47 512 CHILE 6 2 512 CHILl 129 13 35 10 24 600 CYPRUS 600 CHYPRE 185 17 168 
501 
502 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !Deutsch!~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliGOa Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba 
1411.41 1411.41 
608 SYRIA 10 7 2 1 608 SYRIE 248 200 19 14 
12 
15 
612 IRAQ 11 3 
1 
5 3 612 IRAQ 455 119 168 129 27 
616 IRAN 55 11 8 
2 
35 616 IRAN 1742 265 70 245 50 1112 
7 624 ISRAEL 25 11 9 9ti 3 624 ISRAEL 680 294 137 3 
176 63 
632 SAUDI ARABIA 155 35 3 4 17 632 ARABIE SAOUD 1778 793 73 468 91 333 
636 KUWAIT 57 1 13 1 42 636 KOWEIT 1959 25 68 829 20 1017 
640 BAHRAIN 19 4 3 1 16 640 BAHREIN 357 22 419 150 10 175 644 QATAR 7 
1 
2 644 QATAR 534 7 44 
3 
64 
647 U.A.EMIRATES 51 35 15 647 EMIRATS ARAB 1729 34 1282 26 364 
649 OMAN 9 
1 
2 
1 
7 649 OMAN 263 7 29 j 36 2 191 662 PAKISTAN 11 !i 9 662 PAKISTAN 266 20 47 13 
190 
664 INDIA 100 8 2 81 664 INDE 1971 328 362 34 1234 
680 THAILAND 8 3 1 4 680 THAILANDE 156 45 2 30 3 76 
700 INDONESIA 1 1 !i 700 INDONESIE 110 29 47 15 17 2 701 MALAYSIA 10 1 6 22 701 MALAYSIA 251 20 10 5 
216 
4 706 SINGAPORE 43 1 14 706 SINGAPOUR 606 45 135 203 219 
720 CHINA 18 2 16 
7 1 17 
720 CHINE 401 93 306 
257 36 
2 
6 728 SOUTH KOREA 34 2 7 728 COREE DU SUD 1324 79 528 
2 
418 
732 JAPAN 37 20 3 4 8 2 732 JAPON 1079 376 144 361 108 88 
736 TAIWAN 51 4 22 9 16 736 T'AI-WAN 866 115 410 1 111 6 223 
2 740 HONG KONG 30 30 740 HONG-KONG 264 9 2 6li 47 11 251 800 AUSTRALIA 40 15 8 2 1 14 800 AUSTRALIE 893 502 32 241 
804 NEW ZEALAND 19 2 1 16 804 NOUV.ZELANDE 422 55 11 43 2 311 
1000 WORLD 5867 1949 904 437 1436 103 1001 4 33 • 1000 M 0 N DE 119106 42988 21299 7927 23099 1740 21289 183 581 
1010 INTRA-EC 2978 826 447 186 1154 78 279 4 4 • 1010 INTRA.CE 53962 17389 9922 3184 15690 1290 6249 159 79 
1011 EXTRA·EC 2889 1123 457 252 281 24 723 29 • 1011 EXTRA.CE 65141 25599 113n 4743 7406 450 15040 24 502 
1020 CLASS 1 1562 816 164 84 215 16 243 24 . 1020 CLASSE 1 31556 15330 3320 1647 5336 291 5058 17 357 
1021 EFTA COUNTR. 940 641 60 51 96 14 56 22 . 1021 A E L E 18506 10945 1425 1109 2963 233 1536 11 264 
1030 CLASS 2 1076 124 260 167 55 8 458 4 . 1030 CLASSE 2 24235 3627 6845 2822 1455 137 9262 7 80 
1031 ACP (63a 117 2 37 3 3 3 68 1 . 1031 ACP(~ 2997 69 745 99 151 52 1873 8 
1040 CLASS 252 183 33 1 12 22 1 . 1040 CLASS 3 9350 6642 1212 74 615 22 720 65 
1411.47 CHECK YALYES OTHER THAN TliOSE FAWNG WITliiN 1411.111<47 1411.47 CHECK VALVES OTHER THAN THOSE FAWNG WITliiN 1411.111<47 
CLAPm OE NON-IIETOUR, NON REPR. SOU$ 1411.10 A 41 RUECKFlUSSVERIDNDERER, NJCHT IN 1411.10 BIS 41 EIITIIAI.TEN 
001 FRANCE 289 214 6li 6 2 2 56 2 7 001 FRANCE 4103 2666 587 59 31 103 961 
108 175 
002 BELG.-LUXBG. 203 62 4 65 48 11 1 002 BELG.-LUXBG. 2082 807 
16 473 
627 
180 19 
003 NETHERLANDS 198 99 22 10 
41 
14 5 003 PAY5-BAS 3165 1673 411 59 550 294 101 004 FR GERMANY 128 
122 
45 20 2 6 14 004 RF ALLEMAGNE 1711 
1354 
504 169 17 149 322 
005 ITALY 158 24 
15 
1 
1 
8 
3 
3 005 ITALIE 2182 476 
57 
14 2 211 
15 
125 
006 UTD. KINGDOM 122 65 20 9 9 006 ROYAUME-UNI 2316 1513 311 165 13 
141 
242 
007 IRELAND 175 3 142 1 28 1 007 lALANDE 317 39 114 
14 
6 17 
008 DENMARK 55 31 8 1 2 13 008 DANEMARK 893 403 124 50 302 
9 009 GREECE 15 7 5 2 
1 
1 
4 
009 GRECE 171 51 75 14 2 20 
028 NORWAY 103 50 1 1 46 028 NORVEGE 1459 544 20 10 9 806 70 
030 SWEDEN 116 90 8 2 
1 
4 12 030 SUEDE 1625 1150 109 20 2 90 254 
032 FINLAND 49 29 14 
4 
1 4 032 FINLANDE 710 440 119 35 13 1 29 109 036 SWITZERLAND 72 54 4 4 6 036 SUISSE 1236 979 87 1 87 46 
038 AUSTRIA 127 122 3 1 
1 1 
1 038 AUTRICHE 1492 1440 29 3 1 
31 20 
19 
040 PORTUGAL 14 3 8 1 
1 2 
040 PORTUGAL 258 64 103 7 5 8 
042 SPAIN 36 21 10 2 042 ESPAGNE 763 512 162 17 2 
1 
12 58 
048 YUGOSLAVIA 13 4 1 7 
13 3 
1 048 YOUGOSLAVIE 300 118 56 97 
128 
2 26 
052 TURKEY 25 8 
25 
1 
1 
052 TURQUIE 347 126 3 44 44 2 
056 SOVIET UNION 1049 12 1011 056 U.R.S.S. 3138 151 243 2547 2 185 12 060 POLAND 3 2 1 2 060 POLOGNE 103 57 39 
5 
064 HUNGARY 20 7 
23 
11 064 HONGRIE 260 155 
196 1 
71 34 
204 MOROCCO 23 
4 
204 MAROC 197 
75 208 ALGERIA 84 80 6 1 208 ALGERIE 1376 1301 31 16 212 TUNISIA 33 
9 
26 
3 
212 TUNISIE 223 3 173 
37 216 LIBYA 18 2 3 1 216 LIBYE 259 72 9 122 19 
220 EGYPT 260 3 3 170 78 6 220 EGYPTE 1398 21 68 949 329 31 
272 IVORY COAST 15 
5 
15 
7 
272 COTE IVOIRE 108 
91 
107 1 53 288 NIGERIA 13 1 288 NIGERIA 188 38 
1 
6 
314 GABON 10 7 
1 15 
3 314 GABON 111 1 85 
2 137 
24 
322 ZAIRE 16 
11 
322 ZAIRE 139 
2 131 330 ANGOLA 11 
8 1 3 14 1 330 ANGOLA 133 3 47 5 235 17 390 SOUTH AFRICA 40 13 390 AFR. DU SUD 969 195 467 
400 USA 619 35 40 13 183 348 400 ET AT5-UNIS 6111 818 197 57 1656 3372 11 
404 CANADA 30 3 1 1 11 14 404 CANADA 389 71 20 3 190 104 1 
604 LEBANON 8 
5 
1 6 
1 
1 604 LIBAN 109 
116 
8 95 
74 
5 1 
612 IRAQ 62 1 15 40 612 IRAQ 645 19 321 112 3 
616 IRAN 195 2 3 42 151 616 IRAN 807 44 2 286 6 469 6 624 ISRAEL 8 3 
11 
2 624 ISRAEL 136 62 46 
310 
14 8 
628 JORDAN 12 
27 31 10 1 
1 628 JORDANIE 323 1 laS 145 2 12 632 SAUDI ARABIA 94 7 18 632 ARABIE SAOUD 827 327 58 110 
2 636 KUWAIT 43 35 1 7 636 KOWEIT 214 2 162 
289 
2 4 42 
640 BAHRAIN 14 
10 6 
10 1 3 640 BAHREIN 348 2 33 16 41 647 U.A.EMIRATES 38 5 17 647 EMIRATS ARAB 536 164 7 32 280 
649 OMAN 23 
21 
1 22 649 OMAN 250 6 
1 224 
11 233 
652 NORTH YEMEN 21 
16 5 
652 YEMEN DU NRD 229 4 
76 662 PAKISTAN 21 
2 
662 PAKISTAN 357 274 7 
2 14 1 664 INDIA 33 2 
12 
29 664 INDE 333 51 12 253 
700 INDONESIA 16 1 3 9 i 700 INDONESIE 255 37 206 12 100 9 701 MALAYSIA 13 1 2 701 MALAYSIA 166 31 15 2 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D(lcembre 1985 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe j EUR 10 ~eutschtaooj France I I lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ~~OOa 
14$1.47 1461.47 
706 SINGAPORE 78 3 6 2 63 4 706 SINGAPOUR 434 84 46 10 51 217 26 
728 SOUTH KOREA 46 2 39 
5 :i 4 1 728 COREE DU SUD 1446 39 1308 49 36 1 61 38 732 JAPAN 26 3 
2 
12 3 732 JAPON 448 116 21 134 91 
736 TAIWAN 6 3 1 
11 1 
736 T'AI-WAN 101 66 19 15 
117 
1 
740 HONG KONG 27 14 1 740 HONG-KONG 342 193 20 
12 
2 10 
800 AUSTRALIA 60 13 2 1 1 46 1 800 AUSTRALIE 630 134 5 8 452 19 804 NEW ZEALAND 6 1 1 804 NOUV.ZELANDE 122 2 27 13 37 24 19 
1000 W 0 R L D 5144 1197 817 1422 448 70 1094 5 93 • 1000 M 0 N DE 51059 17761 9214 6130 4232 956 10817 123 2028 
1010 INTRA-EC 1339 602 324 57 121 53 137 5 40 • 1010 INTRA-CE 16938 6505 2603 387 1291 761 2258 123 1010 
1011 EXTRA-EC 3807 595 494 1365 325 17 956 53 • 1011 EXTRA-CE 34121 9258 6611 5743 2941 195 8359 1018 
1020 CLASS 1 1341 448 106 39 215 1 495 37 . 1020 CLASSE 1 16929 6763 1425 372 2139 40 5418 772 
1021 EFTA COUNTR. 488 354 39 9 2 1 56 27 . 1021 A E L E 6828 4665 467 77 33 32 1041 513 
1030 CLASS 2 1375 126 360 315 110 16 438 10 . 1030 CLASSE 2 13469 2086 4889 2824 799 153 2574 144 
1031 ACP (63~ 109 7 55 
1011 
2 15 30 
5 
. 1031 ACP (~ 1165 123 642 4 27 145 222 2 
1040 CLASS 1091 21 28 1 25 . 1040 CLASS 3 3724 407 297 2547 3 2 367 101 
14$1.51 IRON OR STEEl. GATE VALVES 1461.51 IRON OR STEEl. GATE VALVES 
ROBINETS ET VAIIIIES A PASSAGE DIRECT, EN FONTE, FER OU ACIER SCHIEBER AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 1128 707 
270 
193 38 28 90 72 001 FRANCE 8870 4955 
1714 
1049 367 528 1706 265 
002 BELG.-lUXBG. 1506 483 94 626 
68 
30 3 002 BELG.-LUXBG. 9529 3683 650 2683 
937 
791 
1 
8 
003 NETHERLANDS 2586 1213 356 71 43:! 266 612 003 PAY8-BAS 20418 7781 5824 426 2068 3790 1659 004 FR GERMANY 2918 
700 
1630 131 53 171 501 004 RF ALLEMAGNE 23437 
2799 
16853 831 1019 1357 1307 2 
005 ITALY 1297 436 
74 
14 6 18 
49 
63 005 ITALIE 5809 2268 
579 
115 168 292 66 167 006 UTD. KINGDOM 2322 372 700 70 59 
281 
998 006 ROYAUME-UNI 21719 3956 13752 282 1450 
1613 
1640 
007 IRELAND 509 32 6 103 1 11 75 007 IRLANDE 3084 521 214 171 7 398 160 
008 DENMARK 222 126 29 4 37 1 25 008 DANEMARK 1994 1035 363 14 119 62 401 
009 GREECE 277 29 33 132 5 78 46 009 GRECE 1373 217 260 478 26 10 382 168 028 NORWAY 473 93 82 45 3 2 204 028 NORVEGE 8047 852 1981 530 40 18 4458 030 SWEDEN 884 361 278 3 1 29 210 030 SUEDE 9643 2494 5897 21 6 54 363 808 
032 FINLAND 362 201 1 19 1 10 130 032 FINLANDE 2537 1810 8 85 20 7 207 400 
036 SWITZERLAND 825 338 283 8 15 li 17 164 036 SUISSE 4965 2776 1273 94 166 11 144 501 038 AUSTRIA 974 825 61 32 5 15 28 038 AUTRICHE 7149 5842 848 139 22 59 171 68 
040 PORTUGAL 105 24 47 25 6 
14 
3 040 PORTUGAL 1157 433 510 142 37 19 8 8 
042 SPAIN 230 38 145 25 5 3 042 ESPAGNE 2997 446 2217 143 42 17 126 6 
044 GIBRALTAR 53 64 3:i :i 4 53 044 GIBRALTAR 212 1219 658 2:i 62 21 212 046 YUGOSLAVIA 117 13 048 YOUGOSLAVIE 2295 312 
052 TURKEY 211 124 39 9 2 37 
1 
052 TURQUIE 2603 1730 370 121 10 372 
4 056 SOVIET UNION 2574 706 1189 672 6 
:i 056 U.R.S.S. 30807 8419 19189 3171 24 sli 060 POLAND 125 44 41 37 060 POLOGNE 1222 427 420 313 4 li 062 CZECHOSLOVAK 86 78 4 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 1004 718 191 56 31 
064 HUNGARY 352 279 29 44 064 HONGRIE 3875 3328 253 270 19 5 
068 BULGARIA 507 506 1 26 068 BULGARIE 9605 9554 51 40ii 070 ALBANIA 27 
19 
1 
2 
070 ALBANIE 419 
149 
11 
2 2 202 CANARY ISLES 21 
375 4 1 
202 CANARIES 156 3 
41 204 MOROCCO 391 11 204 MAROC 2042 44 1952 
20 10 
5 
208 ALGERIA 765 85 667 10 
:j 3 208 ALGERIE 8677 993 7559 30 65 212 TUNISIA 738 4 162 569 
168 1 
212 TUNISIE 1741 63 1067 576 32 3 
5 216 LIBYA 479 179 116 15 
2sB 1 
216 LIBYE 3493 1103 1172 96 
897 40 1117 220 EGYPT 1360 104 611 258 128 220 EGYPTE 10886 885 7162 1010 891 1 
248 SENEGAL 69 1 64 4 
2 
248 SENEGAL 419 2 363 54 
26 260 GUINEA 14 11 
1 
1 260 GUINEE 185 4 150 
18 
5 
272 IVORY COAST 59 
1 
57 1 272 COTE IVOIRE 386 3 355 10 
280 TOGO 51 50 
2 1 226 280 TOGO 201 9 192 s2 14 1296 288 NIGERIA 386 8 155 
2 5 
288 NIGERIA 4392 287 2739 
21 302 CAMEROON 89 7 74 
4 
1 302 CAMEROUN 708 66 599 1 
23 
7 14 
314 GABON 124 1 116 
1 
3 314 GABON 1662 25 1789 2 1 22 
318 CONGO 130 36 129 11 4 318 CONGO 1543 161 1536 74 7 27 322 ZAIRE 155 98 12 322 ZAIRE 984 612 110 
324 RWANDA 61 8 53 324 RWANDA 313 76 237 
328 BURUNDI 52 49 3 
6 
328 BURUNDI 265 241 24 
4 2 17 330 ANGOLA 17 
s6 11 15 10 330 ANGOLA 317 12 282 201 334 ETHIOPIA 91 
16 29 334 ETHIOPIE 543 317 g:j 23 2 346 KENYA 46 1 346 KENYA 208 3 8 104 
366 MOZAMBIQUE 36 36 366 MOZAMBIQUE 136 
1 
136 
2 372 REUNION 81 81 3:i 372 REUNION 415 412 112 373 MAURITIUS 39 
4 
6 
21 5 
373 MAURICE 151 6 33 64 38 378 ZAMBIA 66 
24 7 
56 378 ZAMBIE 600 16 
855 117 
482 
390 SOUTH AFRICA 600 252 95 1 221 
1 
390 AFR. DU SUD 8006 3299 396 34 3305 
2 400 USA 4386 105 1304 1825 41 10 1100 400 ETAT8-UNIS 31664 1899 16333 6906 172 81 6271 
404 CANADA 902 44 258 130 6 431 33 404 CANADA 6674 373 3371 875 22 63 3867 103 
412 MEXICO 183 10 173 
551 
412 MEXIQUE 691 193 498 : 1540 448 CUBA 565 14 448 CUBA 1638 98 
450 WEST INDIES 30 
70 
30 450 INDES OCCID. 104 
327 
104 
458 GUADELOUPE 70 458 GUADELOUPE 327 
462 MARTINIQUE 51 51 2 9 462 MARTINIQUE 265 265 a2 6 37 464 JAMAICA 11 
2 2 
464 JAMAIQUE 125 
1 10 472 TRINIDAD, TOB 49 
2 4 
45 m b~~6~~E TOB 305 s2 9 285 480 COLOMBIA 18 2 8 195 28 74 
6 
41 
484 VENEZUELA 95 90 1 
10 
4 484 VENEZUELA 577 538 13 1 19 
500 ECUADOR 13 1 2 
1 21 
500 EQUATEUR 106 5 9 92 
21 71 504 PERU 27 1 2 2 504 PEROU 126 11 11 12 
508 BRAZIL 30 28 1 1 508 BRESIL 485 338 33 114 
512 CHILE 22 4 5 13 512 CHILl 143 62 22 59 
503 
504 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I oanmark I 'EHOOo Nimexe I EUR 10 IOeutschian~ France I italla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EXMOo 
14&1.51 14&1.51 
516 BOLIVIA 16 1 14 1 516 BOLIVIE 101 8 87 6 
528 ARGENTINA 42 2 28 12 
2 35 2 
528 ARGENTINE 492 128 295 69 
2 127 j 600 CYPRUS 87 5 2 41 600 CHYPRE 348 60 29 123 
604 LEBANON 43 1 11 24 7 604 LIBAN 628 5 132 454 37 
608 SYRIA 150 64 71 14 1 608 SYRIE 1330 607 638 77 8 
612 IRAQ 2626 96 373 1448 
:i 17 
709 612 IRAQ 11509 499 2359 5282 j 13:i 3369 616 IRAN 3332 123 338 2058 793 616 IRAN 23042 927 7683 6483 5809 
624 ISRAEL 237 129 6 4 1 4 93 624 ISRAEL 1430 611 43 24 3 167 582 
628 JORDAN 372 218 70 42 
114 
42 665 628 JORDANIE 2039 1360 310 239 387 11 119 1782 632 SAUDI ARABIA 3325 318 576 1150 502 632 ARABIE SAOUD 12675 1795 2302 4340 4 2065 
636 KUWAIT 601 34 129 79 258 101 
65 
636 KOWEIT 2408 222 831 248 657 450 
16:i 640 BAHRAIN 131 15 9 1 12 29 640 BAHREIN 570 53 110 11 62 
i 
171 
644 QATAR 91 
28 
10 
72 at 81 644 QATAR 1001 3 264 1 2 730 647 U.A.EMIRATES 942 234 521 647 EMIRATS ARAB 8076 546 2758 509 456 3807 
649 OMAN 551 23 212 14 302 649 OMAN 7077 439 4422 1 127 2088 
656 SOUTH YEMEN 35 
20 
17 44 i 18 656 YEMEN DU SUD 252 loB 72 202 27 180 662 PAKISTAN 300 153 j 82 662 PAKISTAN 1276 766 1ri 173 664 INDIA 1555 129 904 183 31 301 664 INDE 16153 2262 9864 2075 151 1604 
666 BANGLADESH 38 22 5 11 666 BANGLA DESH 569 
6 
305 26 238 
669 SRI LANKA 23 
10 
4 19 
i 
669 SRI LANKA 172 30 136 
:i 676 BURMA 12 
2:i 4 i 
1 676 BIRMANIE 122 107 
31:i 2i 1i 
12 
680 THAILAND 74 7 38 1 680 THAILANDE 967 49 562 11 
700 INDONESIA 206 31 33 
2 
134 8 700 INDONESIE 1831 546 851 
10 
376 58 
701 MALAYSIA 98 11 15 4 66 701 MALAYSIA 931 155 239 46 481 
703 BRUNEI 62 
26 340 1i 1 61 3i 703 BRUNEI 2113 6 1 sO 16 2090 18 706 SINGAPORE 898 34 456 706 SINGAPOUR 10072 683 6898 132 2231 
708 PHILIPPINES 28 
15 
1 30 2 25 708 PHILIPPINES 171 200 15 177 10 146 720 CHINA 142 89 
i 
8 720 CHINE 2452 1925 16 54 
728 SOUTH KOREA 171 59 74 29 8 
i 
728 COREE DU SUD 3408 762 2358 154 8 126 
5 732 JAPAN 92 64 24 
i 
1 2 732 JAPON 1707 1368 289 1 19 25 
736 TAIWAN 46 3 6 5 31 
69 
736 T'AI·WAN 361 53 137 8 82 81 
159 740 HONG KONG 462 1 1 10 381 740 HONG-KONG 1694 9 11 48 
:i 
1467 
600 AUSTRALIA 309 18 78 1 
9 
212 800 AUSTRALIE 4067 220 1284 20 
90 
2540 
804 NEW ZEALAND 131 1 2 73 46 804 NOUV.ZELANDE 1680 24 13 803 750 
808 AMER.OCEANIA 14 
28 
14 808 OCEANIE AMER 163 
12:i 
163 
i 822 FR.POLYNESIA 28 822 POL YNESIE FR 124 
1000 W 0 R L D 50636 10011 14524 10069 2353 305 9500 49 3825 • 1000 M 0 N DE 403780 90269 174226 43904 10291 5776 69587 62 9663 2 
1010 INTRA-EC 12763 3721 3460 801 1224 225 959 49 2324 • 1010 INTRA-CE 96236 24948 41247 4198 5668 4573 10331 62 5207 2 
1011 EXTRA-EC 37874 6291 11063 9268 1130 80 8541 1501 • 1011 EXTRA-CE 307493 65321 132929 39706 4622 1203 59255 4457 
1020 CLASS 1 10695 2558 2665 2292 95 35 2420 630 . 1020 CLASSE 1 97604 24821 35944 10310 745 469 23202 2113 
1021 EFTA COUNTR. 3644 1847 751 133 32 11 286 584 . 1021 A E L E 33562 14237 10516 1011 291 167 5379 1961 
1030 CLASS 2 22802 2107 7031 6164 1025 45 5559 871 . 1030 CLASSE 2 158765 17774 74787 25001 3822 707 34334 2340 
1031 ACP (63j 1691 209 922 44 38 15 429 34 . 1031 ACP (~ 14087 1290 9231 453 210 139 2652 112 
1040 CLASS 4380 1626 1367 812 9 1 564 1 . 1040 CLASS 3 51127 22727 22199 4395 55 27 1720 4 
14&1.59 GATE VALVES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 14&1.59 GATE VALVES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 
ROBINEIS ET VAHNES A PASSAGE DIRECT, EN AUTRES IIATIERES QU'EN FONTE, FER QU ACIER SCHIEBER AUS ANDEREN STOFfEN ALS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 363 167 
17 
99 1 35 61 
:i 
001 FRANCE 4114 1330 
20i 
950 25 762 1039 8 
2i 002 BELG.-LUXBG. 330 150 104 12 38 44 002 BELG.-LUXBG. 2684 1366 749 99 636 248 003 NETHERLANDS 330 132 16 79 
57 
63 2 003 PAYS-BAS 3869 1815 210 502 
77 
689 17 
004 FR GERMANY 352 j 10 247 35 3 004 RF ALLEMAGNE 2191 158 246 1604 14 204 46 005 ITALY 47 11 
92 
9 20 
4 4 
005 ITALIE 990 258 
1657 
54 
5 
520 
18 30 006 UTD. KINGDOM 153 48 3 2 
67 
006 ROYAUME-UNI 2195 394 30 61 384 007 IRELAND 70 1 
i 
2 
2 
007 lALANDE 401 12 
:i 
5 
27 008 DENMARK 64 52 1 8 008 DANEMARK 565 411 9 115 
009 GREECE 49 
12 
11 35 3 
8 
009 GRECE 643 2 450 146 1 44 
7:i 028 NORWAY 36 
4 
2 14 
2 
028 NORVEGE 589 211 1 26 6 272 20 030 SWEDEN 90 44 19 3 18 030 SUEDE 955 571 26 151 2 19 166 
032 FINLAND 18 14 j 1 3 5 032 FINLANDE 200 155 70 21 20 4 2i 036 SWITZERLAND 278 243 14 9 036 SUISSE 1421 1163 102 i 65 038 AUSTRIA 125 78 
:i 
34 13 038 AUTRICHE 1171 775 8 225 151 11 
042 SPAIN 38 1 33 1 042 ESPAGNE 328 9 59 239 1 20 
048 YUGOSLAVIA 12 1 1 9 1 048 YOUGOSLAVIE 283 27 26 115 115 
052 TURKEY 33 
2 8 
6 27 052 TURQUIE 310 24 
15i 
121 165 ~ 
056 SOVIET UNION 12 2 
10 
056 U.R.S.S. 238 37 50 
134 060 POLAND 42 
:i 
32 060 POLOGNE 248 3 
2 
111 
062 CZECHOSLOVAK 3 
ali 062 TCHECOSLOVAQ 102 99 1 066 ROMANIA 89 
i 
066 ROUMANIE 478 1 45 432 
:i 202 CANARY ISLES 21 
2 5i 
20 202 CANARIES 153 
10 184 
150 
204 MOROCCO 62 2 
:i 
7 204 MAROC 259 28 
107 
37 
208 ALGERIA 85 70 9 3 208 ALGERIE 1107 3 916 61 20 
212 TUNISIA 38 
5 
32 6 40 212 TUNISIE 270 3 151 116 484 216 LIBYA 209 i 164 216 LIBYE 1231 56 2 689 :i 220 EGYPT 154 4 134 15 220 EGYPTE 1947 38 3 1791 112 
286 NIGERIA 75 2 31 42 286 NIGERIA 568 23 158 387 
318 CONGO 11 10 1 i 318 CONGO 131 125 6 j 372 REUNION 13 12 372 REUNION 134 
2 
127 
378 ZAMBIA 22 
8 15 
22 378 ZAMBIE 362 
2 125 5 
360 
390 SOUTH AFRICA 67 
28 i 44 390 AFR. DU SUD 719 105 482 400 USA 283 10 51 193 400 ETATS-UNIS 2272 278 191 714 9 1060 
404 CANADA 371 2 2 18 349 404 CANADA 3322 52 20 138 3112 
448 CUBA 47 1 
9 
46 448 CUBA 438 20 
149 
418 
476 NL ANTILLES 9 476 ANTILLES NL 149 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
NimexeJ EUR 10 [Deutschlandl France j ltalia l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).MOa Nlmexe I EUR 10 !Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).).00a 
1481.59 1461.59 
480 COLOMBIA 72 i 15 57 480 COLOMBIE 490 9 2 108 380 504 PERU 15 
2 2 
14 504 PEROU 122 2 1 
7 
110 
604 LEBANON 17 1 i 12 604 LIBAN 103 12 2 9 75 608 SYRIA 91 3 83 4 608 SYRIE 376 44 299 31 
612 IRAQ 176 4 1 55 116 612 IRAQ 1317 164 11 663 479 
616 IRAN 28 8 15 5 616 IRAN 396 84 239 i 73 624 ISRAEL 8 1 
1i 
3 4 624 ISRAEL 140 10 18 60 65 4 628 JORDAN 70 3 35 6 21 628 JORDANIE 276 18 53 10i 127 632 SAUDI ARABIA 364 2 6 69 281 632 ARABIE SAOUD 2543 21 64 747 1610 
636 KUWAIT 137 2 1 3 5 126 636 KOWEIT 855 66 22 9 45 713 
640 BAHRAIN 48 11 1 36 640 BAHREIN 551 1 236 22 292 
644 QATAR 88 i 1 4 87 644 QATAR 563 4:i 9 9 2i 545 647 U.A.EMIRATES 295 i 23 267 647 EMIRATS ARAB 1858 1 200 1593 649 OMAN 111 1 5 104 649 OMAN 710 13 8 23 666 
652 NORTH YEMEN 44 44 8 652 YEMEN DU NRD 735 1:i 733 2 662 PAKISTAN 10 i 2 662 PAKISTAN 161 ss 14 2 134 664 INDIA 3 2 664 INDE 157 20 4 36 
666 BANGLADESH 18 i 18 666 BANGLA DESH 306 s:i i 8 306 701 MALAYSIA 39 
4 i 38 701 MALAYSIA 238 8 166 706 SINGAPORE 39 i i 34 706 SINGAPOUR 178 13 35 12 110 728 SOUTH KOREA 8 1 5 728 COREE DU SUD 317 9 95 16 197 
732 JAPAN 7 2 5 
74 
732 JAPON 114 61 53 
49i 740 HONG KONG 76 2 740 HONG-KONG 514 1 
12 
22 
800 AUSTRALIA 20 13 7 800 AUSTRALIE 191 120 59 
1000 W 0 R L D 5993 1022 368 1810 117 85 2541 8 46 • 1000 M 0 N DE 52428 9898 4632 15354 778 1571 19729 55 409 2 
1010 INTRA-EC 1758 558 68 659 83 74 302 4 12 • 1010 INTRA-CE 17653 5488 1399 5821 344 1417 3243 27 114 
:i 1011 EXTRA-EC 4236 466 298 1151 34 12 2239 2 34 • 1011 EXTRA-CE 34774 4410 3233 9732 433 154 16487 28 295 
1020 CLASS 1 1412 416 47 228 1 685 2 33 . 1020 CLASSE 1 12188 3457 438 2234 25 11 5718 24 281 
1021 EFTA COUNTR. 559 393 13 73 3:i 1i 46 2 32 . 1021 A E L E 4462 2899 126 553 11 10 565 24 274 1030 CLASS 2 2617 44 241 790 1497 1 . 1030 CLASSE 2 20893 774 2552 6827 405 143 10172 4 14 2 
1031 ACP (63a 206 4 37 65 1 6 93 . 1031 ACP(~ 1847 32 445 296 6 27 1041 
1040 CLASS 204 5 9 133 57 . 1040 CLASS 3 1693 178 243 672 4 596 
1481J1 IRON OR STEEl. GLOBE VALVES 1481.11 IRON OR STEEl. GLOBE VALVES 
ROBI!IElS A SOUPAPES EH Fotm, FER OU ACIER, NON REPR. SOUS 1461.10 A 47 VEHTU AUS EISEN OOER STAHL, NICHT IN 1481.10 BIS 47 EN1HALTEN 
001 FRANCE 925 737 
sri 137 6 13 9 23 001 FRANCE 12587 10810 302 892 66 176 188 435 002 BELG.-LUXBG. 946 625 14 227 
26 
17 3 002 BELG.-LUXBG. 10992 9088 172 1153 
1a0 
192 85 003 NETHERLANDS 1131 1068 1 12 
152 
16 10 003 PAY5-BAS 14600 13421 18 132 536 618 231 004 FR GERMANY 273 
912 
18 35 4 11 53 004 RF ALLEMAGNE 2063 
11620 
88 220 69 66 10 1074 
005 ITALY 962 4 
2i 
7 1 9 i 29 005 ITALIE 12613 197 195 67 29 42 13 645 006 UTD. KINGDOM 526 425 1 43 1 
12 
34 006 ROYAUME-UNI 9935 8541 36 494 15 6 648 007 IRELAND 90 66 
2 
3 9 007 lALANDE 3383 3162 3 2 26 s:i 137 008 DENMARK 238 218 
2:i 
14 4 i 008 DANEMARK 4145 3978 13 13 82 59 009 GREECE 70 31 15 009 GRECE 2230 726 1382 85 3 34 
024 ICELAND 8 3 
2:i 6 6 5 024 ISLANDE 101 19 i 39i 4 a6 78 028 NORWAY 189 127 27 028 NORVEGE 3279 2254 100 447 
030 SWEDEN 348 295 2 7 6 40 030 SUEDE 6799 6044 11 3 72 183 486 032 FINLAND 289 235 
:i 
20 32 032 FINLANDE 5285 4559 1 10 178 
12 
3 534 
036 SWITZERLAND 579 565 3 2 6 036 SUISSE 9815 9549 27 41 29 5 152 038 AUSTRIA 766 736 8 19 2 8 9 038 AUTRICHE 9363 8994 5 107 23 a:i 2 232 040 PORTUGAL 92 42 2 26 6 6 040 PORTUGAL 1258 725 95 23 185 7 140 042 SPAIN 168 141 i 10 2 9 042 ESPAGNE 5051 4758 4 59 22 46 162 048 YUGOSLAVIA 118 92 11 1 6 7 048 YOUGOSLAVIE 2886 2318 27 249 15 27 250 
052 TU y 57 52 
7 2 i 5 052 TURQUIE 1404 1311 1 a6 2 :i 90 058 s UNION 423 411 2 058 U.R.S.S. 13157 12903 110 19 36 
058G N DEM.R 15 
s:i 12 6 4 i 3 058 RD.ALLEMANDE 217 1477 160 40 58 39 57 060P 70 6 060 POLOGNE 1775 161 
062 CZE H SLOVAK 146 142 i 4 062 TCHECOSLOVAQ 5148 5062 i 6 1:i 86 064 HUNGARY 78 71 6 064 HONGRIE 2108 1946 142 
068 ROMANIA 8 8 
9 
068 ROUMANIE 516 486 29 
6 2 
1 068 BULGARIA 299 290 
14 i 068 BULGARIE 13823 13631 70 5 184 204 MOROCCO 32 17 
19 
204 MAROC 492 417 
121 4 208 ALGERIA 99 58 22 8 208 ALGERIE 1247 936 186 sri 212 TUNISIA 23 3 12 
2 115 212 TUNISIE 258 80 118 2:i 1520 216 LIBYA 159 42 
2 2i 
216 LIBYE 3101 1558 2 
1s:i 220 EGYPT 93 49 5 16 220 EGYPTE 1322 998 27 45 88 i 
224 SUDAN 2 1 
13 
1 224 SOUDAN 109 102 
269 
7 
260 GUINEA 13 
9 i 5 40 260 GUINEE 269 1202 24 4:i 419 288 NIGERIA 61 6 34 288 NIGERIA 1757 69 136 322 ZAIRE 37 2 
1i 9 
1 
36 16 
322 ZAIRE 194 55 
187 4:i 3 100 390 SOUTH AFRICA 231 139 5 15 390 AFR. DU SUD 4130 3328 66 82 234 
400 USA 386 208 2 46 15 3 41 71 400 ETAT5-UNIS 6941 4712 14 484 161 39 779 752 
404 CANADA 121 101 3 1 1 5 10 404 CANADA 2092 1899 
4 
33 10 10 32 108 
412 MEXICO 8 8 i 208 10 412 MEXIQUE 227 223 559 172 448 CUBA 221 2 448 CUBA 789 44 14 
480 COLOMBIA 8 8 
12 :i i 480 COLOMBIE 118 114 100 49 2 484 VENEZUELA 34 16 4 484 VENEZUELA 885 629 3i 9 504 PERU 12 8 i 504 PEROU 176 142 8 3 508 BRAZIL 13 10 
:i 
2 508 BRESIL 410 352 
7 
15 35 
512 CHILE 19 13 
1i 
2 1 512 CHILl 242 205 5 2 14 14 604 LEBANON 17 6 
4 4 2:i 604 LIBAN 178 89 25 84 362 608 SYRIA 52 21 608 SYRIE 774 352 22 13 
2 612 IRAQ 50 29 10 11 612 IRAQ 960 684 159 109 6 
505 
506 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanUt6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destlnatlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~ulschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlc I SMOo Nlmexe I EUR 10 joeulschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlc I "E>.>.OOo 
14S1J1 14S1J1 
616 IRAN 321 200 40 1 78 2 616 IRAN 2765 1868 
6 
272 10 
6 
582 33 
624 ISRAEL 55 47 
1 
2 4 2 624 ISRAEL 792 645 2 25 71 37 
628 JORDAN 9 7 
1 
1 628 JORDANIE 228 194 
2 
12 19 3 
1 632 SAUDI ARABIA 88 55 7 25 632 ARABIE SAOUD 1318 998 140 22 155 
636 KUWAIT 86 70 1 11 4 636 KOWEIT 501 404 1 6 59 22 9 
640 BAHRAIN 21 16 2 3 640 BAHREIN 324 118 5 6 6 194 644 QATAR 26 23 5 49 3 644 QATAR 169 146 4 4 10 647 U.A.EMIRATES 115 45 16 647 EMIRATS ARAB 1535 698 230 259 348 
649 OMAN 26 16 2 2 6 649 OMAN 346 205 37 19 85 
3 662 PAKISTAN 88 40 
1 
3 43 2 662 PAKISTAN 480 243 
28 
18 150 66 
664 INDIA 229 183 6 30 9 664 INDE 5738 5266 72 168 194 10 
666 BANGLADESH 10 7 
1 
3 
1 3 
666 BANGLA DESH 212 166 4 46 10 49 680 THAILAND 14 6 3 680 THAILANDE 202 104 
1 
35 
700 INDONESIA 18 15 
1 
3 
1 
700 INDONESIE 298 244 38 29 15 701 MALAYSIA 43 14 27 701 MALAYSIA 416 298 8 81 
703 BRUNEI 3 
8 2 
2 1 i 703 BRUNEI 125 6 i 8 95 24 10 706 SINGAPORE 66 13 42 706 SINGAPOUR 695 248 173 255 
720 CHINA 91 21 
2 
70 
3 
720 CHINE 2022 446 434 1555 3 20 1 728 SOUTH KOREA 68 63 
2 36 i 728 COREE DU SUD 1332 850 s8 5 45 732 JAPAN 71 33 5 732 JAPON 2195 1744 257 131 
736 TAIWAN 95 92 i 4 1 1 1 736 T"AI-WAN 1471 1439 11 41 8 10 14 740 HONG KONG 24 18 1 
9 
740 HONG-KONG 775 704 
7 
12 7 
800 AUSTRALIA 63 42 
7 1 
12 800 AUSTRALIE 1083 795 1 95 185 
804 NEW ZEALAND 24 7 1 8 804 NOUV.ZELANDE 314 110 48 42 3 111 
1000 W 0 R L D 12288 9176 252 577 828 115 854 1 485 • 1000 M 0 N DE 207974 174249 4195 6428 5429 913 8087 28 8644 1 
1010 INTRA-EC 5161 4080 108 221 466 45 79 1 161 • 1010 INTRA-CE 72526 61347 2039 1626 2510 468 1222 28 3288 i 1011 EXTRA-EC 7127 5096 144 357 361 70 775 324 • 1011 EXTRA-CE 135443 112902 2156 4801 2919 445 6864 5355 
1020 CLASS 1 3521 2823 26 135 119 27 126 265 . 1020 CLASSE 1 62095 53164 374 1549 1173 227 1497 4111 
1021 EFTA COUNTR. 2272 2003 11 49 63 8 14 124 . 1021 A E L E 35699 32143 139 574 591 95 287 2070 
1 1030 CLASS 2 2256 1276 98 143 238 42 440 19 . 1030 CLASSE 2 33763 23741 1468 1564 1653 204 4745 387 
1031 ACP (63a 160 24 30 2 18 34 52 40 . 1031 ACP (6~ 2844 1573 468 33 147 136 487 as6 1040 CLASS 1351 997 21 78 6 209 . 1040 CLASS 3 39583 35998 314 1687 93 14 621 
1461.6!1 GLOBE VALVES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 1461.69 GLOBE VALVES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 
ROBINETS A SOUPAI'ES EN AUTRES IIATIERES QUE FONtE, FER OU ACIER, NON REPR. SOUS 1461.10 A 47 VENTILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS EISEN OOER STAHL, NICHT IN 1461.10 SIS 47 ENTHALTDI 
001 FRANCE 1375 1219 i 31 3 1 5 116 001 FRANCE 15700 12064 34 300 79 13 70 3174 002 BELG.-LUXBG. 541 404 20 83 6 10 23 002 BELG.-LUXBG. 6324 4998 109 505 39 78 600 003 NETHERLANDS 953 810 4 39 
18 
52 42 003 PAY5-BAS 11430 9156 21 409 
124 
484 1321 
004 FR GERMANY 341 
1765 
7 93 1 10 212 004 RF ALLEMAGNE 6768 
9386 
54 790 11 24 5765 
005 ITALY 1890 
24 38 
4 4 
1 
117 005 ITALIE 12440 5 
225 
84 1 48 
13 
2922 
006 UTD. KINGDOM 2011 1808 9 
28 
131 006 ROYAUME-UNI 17247 12440 282 308 2 
265 
3977 
007 IRELAND 76 36 6 1 5 007 lALANDE 856 379 i 54 25 2 133 008 DENMARK 240 209 29 1 1 
9 
008 DANEMARK 3787 3566 177 24 17 
246 009 GREECE 148 85 52 1 1 009 GRECE 1436 857 302 18 19 
024 ICELAND 15 1 
2 
2 12 024 ISLANDE 380 21 
2 3 
4 
2 
44 311 
028 NORWAY 76 39 
19 
10 25 028 NORVEGE 2035 1040 52 216 720 
030 SWEDEN 289 190 
1 
80 030 SUEDE 7085 4694 208 9 7 2167 
032 FINLAND 190 146 2 6 i 37 032 FINLANDE 3269 1977 35 47 12 7 17 1216 036 SWITZERLAND 440 394 9 1 33 036 SUISSE 7468 6382 114 43 12 875 
038 AUSTRIA 561 532 5 13 i 16 038 AUTRICHE 7365 6846 1 66 10 4 2 442 040 PORTUGAL 204 190 
14 3 
8 040 PORTUGAL 1776 1392 98 3 28 249 
042 SPAIN 142 73 1 51 042 ESPAGNE 2705 1229 1 88 33 
1 
32 1322 
048 YUGOSLAVIA 60 42 10 i 8 048 YOUGOSLAVIE 1507 1070 82 12 342 052 TURKEY 26 16 
8 
4 5 052 TURQUIE 492 296 
33 
57 33 106 
056 SOVIET UNION 18 2 8 056 U.R.S.S. 395 133 229 
058 GERMAN DEM.R 4 2 2 2 4 058 RD.ALLEMANDE 152 a8 3 35 17 152 060 POLAND 11 5 060 POLOGNE 332 189 
062 CZECHOSLOVAK 65 60 2 2 5 062 TCHECOSLOVAQ 11063 10947 35 3 113 064 HUNGARY 44 35 5 064 HONGRIE 659 442 17 165 
066 ROMANIA 115 87 28 
8 
066 ROUMANIE 4596 627 3949 5 15 
068 BULGARIA 12 4 
23 
068 BULGARIE 415 139 
152 2 1 276 202 CANARY ISLES 26 
19 i 5 3 202 CANARIES 250 2 18 93 208 ALGERIA 25 
112 4 i 1 208 ALGERIE 539 477 564 138 44 12 28 220 EGYPT 225 107 
2 
220 EGYPTE 1377 635 
16 288 NIGERIA 27 8 i 12 2 4 1 288 NIGERIA 1781 1310 17 323 49 107 8 390 SOUTH AFRICA 73 48 
1 
1 13 8 390 AFR. DU SUD 1998 1511 5 19 19 139 256 
400 USA 488 258 169 1 21 36 400 ETAT5-UNIS 5620 3278 10 1021 12 183 1116 
404 CANADA 53 28 18 1 6 404 CANADA 653 402 86 6 7 152 
448 CUBA 98 45 97 1 448 CUBA 651 13 18 6 606 32 484 VENEZUELA 58 
3 
4 9 484 VENEZUELA 975 589 48 314 
500 ECUADOR 15 10 2 
12 
500 EQUATEUR 152 90 42 14 6 
508 BRAZIL 30 8 9 1 508 BRESIL 828 386 64 14 364 
512 CHILE 11 2 6 2 1 512 CHILl 148 62 35 17 34 
528 ARGENTINA 19 18 1 528 ARGENTINE 235 209 14 
10 
12 
600 CYPRUS 31 28 3 i 3 600 CHYPRE 298 254 24 10 604 LEBANON 6 
7 
2 604 LIBAN 128 11 16 15 86 
608 SYRIA 8 1 
1 1 
608 SYRIE 102 69 4 33 17 49 612 IRAQ 38 36 
17 11 
612 IRAQ 689 619 
27 616 IRAN 103 38 19 18 616 IRAN 1228 539 74 80 508 
624 ISRAEL 24 4 16 i 1 3 624 ISRAEL 451 196 128 2 25 100 628 JORDAN 24 2 20 1 
1 
628 JORDANIE 170 42 4 88 16 10 14 632 SAUDI ARABIA 27 4 4 3 15 632 ARABIE SAOUD 508 149 98 78 127 52 
636 KUWAIT 49 30 14 1 .. 4 636 KOWEIT 439 256 76 42 53 12 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.MOa Nlmexe 'E>.MOa 
1481.69 1481.69 
647 U.A.EMIRATES 25 1 9 6 9 647 EMIRATS ARAB 381 121 67 69 115 8 649 OMAN 12 1 9 
2 
2 649 OMAN 126 17 76 9 22 2 
662 PAKISTAN 22 7 11 2 
2 
662 PAKISTAN 229 115 
28 
69 11 27 7 
664 INDIA 13 9 
6i 
1 664 INDE 395 253 629 12 22 80 666 BANGLADESH 62 30 i 1 2 666 BANGLA DESH 679 9 25 37 4 680 THAILAND 33 
15 6 
680 THAILANOE 445 345 2 2 71 
701 MALAYSIA 104 83 
2 3 
701 MALAYSIA 1230 1132 8 5 85 
102 706 SINGAPORE 71 61 3 2 706 SINGAPOUR 903 700 ·> 34 40 27 
720 CHINA 9 
4 
9 720 CHINE 322 16 306 
728 SOUTH KOREA 18 
6 
14 728 COREE OU SUO 489 102 
4 227 2 
387 
732 JAPAN 172 91 75 732 JAPON 3154 1040 1881 
736 TAIWAN 7 i 1 18 5 736 T'AI-WAN 204 59 8 17 2 118 740 HONG KONG 
- 22 
22 
3 740 HONG-KONG 249 42 
4 
2 5 121 79 
800 AUSTRALIA 109 60 6 21 800 AUSTRALIE 2406 1483 178 1 93 647 
804 NEW ZEALAND 11 5 6 804 NOUV.ZELANDE 337 142 1 194 
1000 W 0 R L D 12108 9232 81 976 194 15 388 1221 . 1000 M 0 N DE 160146 107436 874 10780 2751 193 3723 13 34378 
1010 INTRA-EC 7568 6336 36 307 118 7 109 654 • 1010 INTRA-CE 75986 52839 396 2367 1166 69 1003 13 18133 
1011 EXTRA-EC 4540 2896 46 669 78 8 278 567 • 1011 EXTRA-CE 84157 54597 479 8413 1582 124 2720 16242 
1020 CLASS 1 2913 2115 7 285 16 2 58 430 . 1020 CLASSE 1 48327 32842 156 1977 502 62 757 12031 
1021 EFTA COUNTR. 1774 1491 6 47 6 
6 
14 210 . 1021 A E L E 29377 22352 136 441 158 13 297 5980 
1030 CLASS 2 1251 591 31 353 59 120 91 . 1030 CLASSE 2 17238 9351 289 2444 1045 62 1314 2733 
1031 ACP Jr~ 67 22 15 1 13 2 12 2 . 1031 ACP (~ 2276 1493 119 20 337 13 234 60 1040 CLA 378 190 8 31 2 101 46 . 1040 CLASS 3 18592 12404 33 3992 35 649 1479 
14S1.n BALL AND PLUG VALVES 14Stn BALL AND PLUG VALVES 
ROBINElS A TOURNAHT SPHERIQUE, CONIQUE OU CYUNDRIQUE KUGEL-, KEGEL- UND lYUNDERHAEHNE 
001 FRANCE 1032 604 40 131 35 21 172 69 001 FRANCE 13024 7682 419 769 294 434 3236 609 002 BELG.-LUXBG. 846 500 18 199 
22 
75 14 002 BELG.-LUXBG. 11907 8867 136 1570 38:i 813 102 003 NETHERLANDS 2518 1158 10 14 
144 
1181 133 003 PAY5-BAS 28797 14887 250 123 
1338 
11722 
3 
1432 
004 FR GERMANY 1317 
28i 
56 384 131 206 
3 
396 004 RF ALLEMAGNE 10913 
4037 
741 2387 1182 2425 2837 
005 ITALY 549 107 
132 
92 2 47 17 
2 
005 ITALIE 7918 2190 
1176 
488 113 939 13 155 :j 
006 UTD. KINGDOM 9172 205 16 8751 10 34 3 53 006 ROYAUME-UNI 10389 4094 339 3734 430 452 62 519 35 007 50 13 1 2 30 :j 007 lALANDE 758 246 23 13 410 5 19 008 K 476 284 6 7 148 008 OANEMARK 6430 3495 56 70 44 2355 
009 930 34 3 891 1 1 
3 
009 GRECE 6288 301 88 5809 49 17 19 5 
024 LAND 11 4 
15 i 3 :j 1 024 ISLANDE 120 61 215 14 11 96 7 41 028 NORWAY 426 137 71 93 106 028 NORVEGE 6087 2031 801 1633 1297 
030 SWEDEN 1085 455 8 18 13 10 165 416 030 SUEDE 12522 4892 178 203 112 124 3328 3685 032 FINLAND 330 205 2 15 41 i 41 26 032 FINLANDE 4267 2578 69 99 231 3 871 416 036 SWITZERLAND 486 238 20 181 8 34 4 036 SUISSE 6962 4457 467 1045 151 13 793 35 
038 AUSTRIA 502 362 i 78 9 3 56 3 038 AUTRICHE 6540 5231 2 474 5 36 728 64 040 PORTUGAL 28 12 3 3 040 PORTUGAL 429 263 46 26 39 11 44 
8 042 SPAIN 118 46 6 16 23 26 042 ESPAGNE 1260 492 122 102 184 8 346 
048 YUGOSLAVIA 151 102 5 36 8 
1i 
048 YOUGOSLAVIE 2044 1574 45 259 1 7 150 8 
052 TU y 124 109 
35 
1 3 052 TURQUIE 1037 807 
1599 
12 14 136 68 
056S NION 231 116 11 
2 
69 
4 
056 U.R.S.S. 3608 1302 283 17 399 8 
058 G OEM.R 6 83 14 29 058 RD.ALLEMANDE 172 1osB 132 6 136 474 36 060P 127 1 060 POLOGNE 1708 7 
18 
1 
062 CZECHOSLOVAK 58 58 
14i 
062 TCHECOSLOVAQ 1204 1161 25 
899 3 064 HUNGARY 290 148 064 HONGRIE 3309 2395 12 
068 BULGARIA 26 24 
3i 
2 068 BULGARIE 504 424 648 80 204 MOROCCO 35 1 3 84 64 204 MAROC 676 11 17 474 436 208 ALGERIA 342 22 170 2 208 ALGERIE 3021 307 1785 19 i 212 TUNISIA 82 1 76 1 
10 
4 212 TUNISIE 721 28 643 15 34 
216 LIBYA 111 43 1 24 33 216 LIBYE 1229 477 6 209 152 
18 
385 
220 EGYPT 383 177 13 144 13 34 220 EGYPTE 3054 1440 306 713 168 394 15 
248 SENEGAL 9 3 6 248 SENEGAL 168 68 100 
260 GUINEA 13 13 260 GUINEE 171 
2 
171 
2 10 272 IVORY COAST 15 
15 
15 
9 2 2 6 
272 COTE IVOIRE 160 146 36 28 288 NIGERIA 60 26 288 NIGERIA 509 129 224 21 71 
302 CAMEROON 8 
5 
7 1 
7 
302 CAMEROUN 131 
10i 
121 8 40 2 314 GABON 36 15 8 314 GABON 401 173 4 83 
318 CONGO 36 
5 
19 
10 
17 318 CONGO 436 
1o3 
278 
6 1sB 
158 
322 ZAIRE 16 30 322 ZAIRE 268 1 i 330 ANGOLA 32 2 
1i 
330 ANGOLA 246 18 227 
6 3 105 346 KENYA 11 
2 
346 KENYA 117 36 3 378 ZAMBIA 25 
7 15 2 
23 
13 
378 ZAMBIE 236 
514 113 26 22 
200 
390 SOUTH AFRICA 239 36 165 390 AFR. OU SUD 3125 675 1661 114 
400 USA 2136 205 31 147 28 1701 24 400 ETATS-UNIS 19976 3248 563 878 150 3 14838 
6 
296 
404 CANADA 604 110 1 3 18 358 114 404 CANADA 4039 1064 24 32 171 2093 649 
406 GREENLAND 11 
4 354 11 406 GROENLAND 132 130 6 1469 132 412 MEXICO 359 412 MEXIQUE 1605 
446 CUBA 12 1 11 446 CUBA 138 31 
4 7 i 107 ill ~~~~~~llOB 19 1i 1i 18 12 ill ~~~~~~llOB 238 2 224 102 106 71 820 79 64 3 29 543 
SOB BRAZIL 6 4 
2 
2 508 BRESIL 119 60 
14 
59 
19 512 CHILE 8 5 512 CHILl 115 80 2 
528 ARGENTINA 8 8 
19 9 
528 ARGENTINE 152 132 20 
63 608 SYRIA 31 3 608 SYRIE 204 35 105 
612 IRAQ 41 14 20 13 4 14 19 612 IRAQ 625 360 237 144 29 121 197 616 IRAN 723 506 8 166 616 IRAN 6502 4643 34 
13 
1362 
624 ISRAEL 94 19 3 9 56 6 624 ISRAEL 1537 483 91 56 873 21 
628 JORDAN 29 7 1 21 628 JORDANIE 307 133 79 90 5 
507 
508 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.ciOO Nimexe r EUR 10 TDeutschl;;;df France T llalla I Nederland I Belg.-l.uxT UK T Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa 
14at.n USt.n 
632 SAUDI ARABIA 653 189 9 . 16 5 400 31 3 632 ARABIE SAOUD 7379 3754 114 111 138 14 3007 183 58 
636 KUWAIT 101 49 1 5 3 42 1 636 KOWEIT 1036 440 25 27 10 521 13 
640 BAHRAIN 21 
1 
1 5 15 640 BAHREIN 316 7 16 65 228 
1 644 QATAR 78 3 
5 
74 
:i 
644 QATAR 1059 69 9 22 21 2 946 847 U.A.EMIRATES 494 31 1 55 399 847 EMIRATS ARAB 4907 529 254 84 4003 26 
849 OMAN 551 2 1 23 525 
20 
849 OMAN 3941 84 
5 
13 311 3549 4 
662 PAKISTAN 361 22 319 662 PAKISTAN 3380 482 2 
1:i 1 
2749 142 
684 INDIA 110 71 1 
9 
37 1 684 INDE 1762 952 7 26 747 16 
666 BANGLADESH 96 78 9 
5 
666 BANGLA DESH 944 795 
78 
111 37 1 
680 THAILAND 72 1 15 3 48 680 THAILANDE 553 12 
1 
43 372 48 
700 INDONESIA 84 28 2 34 700 INDONESIE 616 247 
9 
10 358 
701 MALAYSIA 80 3 2 7 66 701 MALAYSIA 711 62 119 521 
703 BRUNEI 69 
118 2 12 
1 66 
10 
703 BRUNEI 715 
1097 4:i 75 9 :i 706 18 706 SINGAPORE 534 30 362 706 SINGAPOUR 4769 202 3271 
720 CHINA 15 14 1 
4 8 111 
720 CHINE 807 782 22 
19 25 
3 
7 728 SOUTH KOREA 154 31 
7 
728 COREE DU SUD 1800 411 22 1316 
732 JAPAN 127 47 26 1 52 732 JAPON 2107 669 395 13 2 623 185 
736 TAIWAN 59 33 
1 
25 1 736 T'AI·WAN 1431 719 5 
16 
4 698 5 
740 HONG KONG 44 2 1 
1 
40 
2:i 
740 HONG-KONG 592 36 11 2 516 11 
800 AUSTRALIA 247 44 2 14 163 800 AUSTRALIE 3226 550 51 135 6 2146 338 
804 NEW ZEALAND 128 49 38 1 39 1 804 NOUV.ZELANDE 1378 487 226 58 577 30 
1000 W 0 R L D 30721 7211 895 2685 9614 308 8435 8 1561 8 1000 M 0 N DE 244284 98792 14293 17729 11704 3683 83818 84 14063 98 
1010 INTRA·EC 16892 3079 239 1579 9253 189 1862 8 682 3 1010 INTRA..CE 98418 43608 4106 10482 7863 2607 21960 77 5677 38 
1011 EXTRA·EC 13832 4132 657 1108 362 119 6574 879 3 1011 EXTRA..CE 147644 55184 10188 7247 3840 1078 61858 7 8388 60 
1020 CLASS 1 6756 2160 118 571 222 18 2913 754 . 1020 CLASSE 1 75266 29305 2697 3651 1972 320 30016 7 7300 
1021 EFTA COUNTR. 2867 1412 47 297 145 16 393 557 . 1021 A E L E 36927 19512 977 1861 1350 283 7404 1 5539 66 1030 CLASS 2 6309 1526 489 380 137 102 3551 121 3 1030 CLASSE 2 61048 18628 5699 2327 1708 737 30848 1041 
1031 ACP (63~ 305 29 110 24 9 13 120 
5 
. 1031 ACP (6~ 3319 404 1309 91 107 191 1214 3 
1040 CLASS 769 447 50 154 3 110 . 1040 CLASS 3 11526 7251 1790 1269 160 18 993 45 
1461.75 BUTTERR.Y VALVES 14S1.75 BUTTERflY VALVES 
ROBJNETS A PAPIU.ON KLAPP EN 
001 FRANCE 1146 746 
s5 99 259 5 24 13 001 FRANCE 10530 5603 580 733 3149 44 628 373 002 BELG.·LUXBG. 589 286 4 230 
15 
11 3 002 BELG.·LUXBG. 6655 3328 33 2705 
161 
126 83 
003 NETHERLANDS 731 667 15 12 
810 
14 8 003 PAYS-BAS 6996 5960 263 131 
11711 
217 
11 
284 
004 FR GERMANY 963 
189 
81 4 1 57 10 004 RF ALLEMAGNE 13299 
1694 
700 23 67 530 257 
005 ITALY 350 16 129 4 10 2 005 ITALIE 3782 129 
81 
1660 49 117 
11 
113 
006 UTD. KINGDOM 438 153 24 8 242 i 10 006 ROYAUME·UNI 4755 1956 205 2096 1 
95 
405 
007 IRELAND 45 25 
:i 
1 i 11 7 007 lALANDE 884 609 1 3:i 23 11 145 008 DENMARK 289 147 4 121 14 008 DANEMARK 3658 2149 39 1283 3 151 
6 009 GREECE 105 60 35 1 7 2 
22 
009 GRECE 487 254 107 6 85 i 29 028 NORWAY 388 198 27 129 12 028 NORVEGE 4097 1995 220 
28 
1452 173 256 
030 SWEDEN 573 275 11 i 192 16 78 030 SUEDE 5878 2375 83 2177 255 960 
032 FINLAND 182 63 
11 
108 10 1 032 FINLANDE 1965 703 
95 65 1145 i 85 32 036 SWITZERLAND 426 307 9 91 6 2 036 SUISSE 4990 3477 1192 66 92 
038 AUSTRIA 659 566 1 72 17 1 038 AUTRICHE 6228 '4799 5 11 1166 
11 
204 41 
040 PORTUGAL 36 25 i 3 4 3 040 PORTUGAL 486 255 7 60 71 70 12 
042 SPAIN 26 16 1 4 3 2 042 ESPAGNE 853 745 5 40 27 3 24 9 
048 YUGOSLAVIA 109 84 21 4 048 YOUGOSLAVIE 1486 1147 151 188 
7 052 TURKEY 26 25 1 052 TURQUIE 416 395 11 3 
056 SOVIET UNION 380 375 5 i :i 056 U.R.S.S. 4771 4665 i 106 24 92 060 POLAND 35 31 060 POLOGNE 352 235 
062 CZECHOSLOVAK 105 105 062 TCHECOSLOVAQ 2010 2009 1 
064 HUNGARY 18 18 
71 
064 HONGRIE 233 233 
1701 066 ROMANIA 71 
72 
066 ROUMANIE 1701 43:i 8 4 066 BULGARIA 72 
142 
066 BULGARIE 445 
070 ALBANIA 142 
28 i 070 ALBANIE 979 157 979 8 i 204 MOROCCO 86 57 204 MAROC 458 292 
208 ALGERIA 57 52 1 4 208 ALGERIE 490 442 25 23 
2 212 TUNISIA 31 
40 
31 
4 4 
212 TUNISIE 127 3 121 
5 
1 
136 216 LIBYA 54 6 216 LIBYE 682 345 74 122 
:i 220 EGYPT 591 248 246 35 60 2 220 EGYPTE 2285 1070 769 189 230 24 
288 NIGERIA 20 13 3 2 2 288 NIGERIA 207 134 24 13 19 17 
302 CAMEROON 17 17 
21 
302 CAMEROUN 120 1 119 
4 160 346 KENYA 22 
22 
1 346 KENYA 178 3 11 
366 MOZAMBIQUE 22 
:i 10 
366 MOZAMBIQUE 115 115 
3:i 170 378 ZAMBIA 13 378 ZAMBIE 203 
382 ZIMBABWE 9 
70 :i 4 i 9 4 382 ZIMBABWE 153 981 18 44 6 9 153 132 390 SOUTH AFRICA 107 
5 
25 390 AFR. DU SUD 1492 302 
400 USA 533 17 172 269 58 12 400 ETATS·UNIS 5070 277 1349 2081 110 732 521 
404 CANADA 28 13 10 3 2 404 CANADA 951 627 3 125 2 93 101 
412 MEXICO 42 42 
74 2 
412 MEXIQUE 442 442 
427 24 484 VENEZUELA 115 39 484 VENEZUELA 761 310 
528 ARGENTINA 30 
51 8 
30 528 ARGENTINE 211 43:i s:i 211 :i 612 IRAQ 59 
30 87 
612 IRAQ 496 7 
616 IRAN 287 170 i 616 IRAN 2313 846 5 919 108 :i 543 7 624 ISRAEL 10 7 2 624 ISRAEL 236 71 1 
710 
46 
628 JORDAN 102 71 
4 
31 
47 41 
628 JORDANIE 1045 326 45 4 :i 192 5 632 SAUDI ARABIA 453 317 44 632 ARABIE SAOUD 3021 2350 134 297 i 636 KUWAIT 127 38 31 37 21 636 KOWEIT 811 243 
4 
199 144 224 
644 QATAR 5 
16 2 114 11 
5 644 QATAR 136 2 
1305 
49 81 
847 U.A.EMIRATES 150 7 847 EMIRATS ARAB 1796 188 38 119 146 
649 OMAN 21 10 4 2 5 649 OMAN 219 59 84 45 31 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ex~oOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~c:IIJa 
1461.75 1461.75 
656 SOUTH YEMEN 25 45 25 656 YEMEN DU SUD 152 363 152 5 :i 662 PAKISTAN 45 
1 6 
662 PAKISTAN 378 7 
1:i 664 INDIA 263 256 
4 121 
664 INDE 2427 2308 
37 
10 8 534 88 680 THAILAND 133 29 7 1 680 THAILANOE 643 369 51 20 1 700 INDONESIA 37 5 3 22 700 INOONESIE 571 141 1 48 1 2 10 701 MALAYSIA 90 3 56 9 
1 
701 MALAYSIA 435 34 240 76 80 4 
706 SINGAPORE 208 12 18 158 19 706 SINGAPOUR 1308 101 63 1 716 397 30 
708 PHILIPPINES 10 
21 
7 2 1 708 PHILIPPINES 102 21 55 2 12 8 4 
720 CHINA 24 
5 29 3 6 720 CHINE 165 131 212 4 27 3 728 SOUTH KOREA 66 26 728 COREE DU SUD 843 292 156 3 180 
732 JAPAN 3 2 
10 1o4 1 :i 
1 732 JAPON 114 44 
9:i 617 
5 
1 
24 41 
736 TAIWAN 125 7 736 T'AI-WAN 898 88 9 90 
2 740 HONG KONG 29 2 5 
2 
2 20 
6 
740 HONG-KONG 358 19 76 26 28 233 800 AUSTRALIA 62 10 4 39 1 800 AUSTRALIE 664 210 33 156 12 245 
804 NEW ZEALAND 11 6 1 4 804 NOUV.ZELANDE 280 47 1 29 3 200 
1000 W 0 R L D 12134 6153 1115 1060 2848 154 607 2 194 1 1000 M 0 N DE 123034 58994 7652 10600 33095 997 7043 22 4627 4 
1010 INTRA-EC 4654 2274 228 132 1799 25 142 2 52 • 1010 INTRA-<:E 51245 21553 2023 1040 22733 335 1893 22 1646 
4 1011 EXTRA-EC 7481 3879 887 929 1049 129 465 142 1 1011 EXTRA-<:E 71789 37441 5629 9559 10362 662 5150 2982 
1020 CLASS 1 3177 1684 229 324 651 1 155 133 . 1020 CLASSE 1 35118 18146 1820 2645 7747 24 2056 2680 
1021 EFTA COUNTR. 2270 1440 50 15 597 
124 
65 103 . 1021 A E L E 23689 13641 410 165 7207 12 854 1400 
4 1030 CLASS 2 3450 1575 515 523 398 305 9 1 1030 CLASSE 2 25841 11589 2777 5018 2583 597 2975 298 
1031 ACP (63J 126 18 42 3 10 3 50 . 1031 ACP (~ 1375 184 306 117 132 53 582 1 
1040 CLASS 856 620 144 82 1 4 5 . 1040 CLASS 3 10829 7706 1032 1896 32 41 119 3 
1461J1 DIAPHRAGM VALVES 1461J1 DIAPHRAGM VALVES 
ROBINETS A IIEIIBRANE IIEMBRANARIIATUREN 
001 FRANCE 292 13 
14 
35 2 30 211 1 001 FRANCE 2444 321 18 244 18 190 1655 3 13 002 BELG.-LUXBG. 667 19 7 72 
38 
555 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 3961 358 34 503 
156 
2988 48 003 NETHERLANDS 657 56 
1 
11 
26 
549 003 PAYS-BAS 4828 725 3 161 
236 
3735 
004 FR GERMANY 496 
39 
21 437 8 3 004 RF ALLEMAGNE 4009 
331 
11 198 3304 173 87 
005 ITALY 292 3 
19 2 
29 221 
1 1 
005 ITALIE 2154 48 
142 
2 102 1671 
8 21 006 UTO. KINGDOM 36 7 6 
71 
006 ROYAUME-UNI 383 148 5 31 28 646 008 DENMARK 78 6 1 
1 2 
008 DANEMARK 735 79 9 2 5 
1 009 GREECE 21 8 3 7 
9 
009 GRECE 249 91 
:i 
43 19 17 78 
028 NORWAY 97 5 4 3 76 028 NORVEGE 792 61 14 74 550 90 
030 SWEDEN 41 4 7 5 13 12 030 SUEDE 504 97 61 
5 
48 178 120 
032 FINLAND 129 4 
:i 
3 
1 5 
121 1 032 FINLANDE 1055 86 
18 
25 14 922 3 
1 036 SWITZERLAND 74 20 3 42 036 SUISSE 1438 455 49 13 50 652 
2 038 AUSTRIA 88 32 3 2 32 19 038 AUTRICHE 1035 601 
7 
22 11 211 188 
040 PORTUGAL 29 
2 
1 2 26 040 PORTUGAL 291 19 14 2 25 224 
2 042 SPAIN 91 12 77 042 ESPAGNE 685 56 1 75 1 550 
048 YUGOSLAVIA 6 3 
:i 2 
3 048 YO SLAVIE 125 57 7 29 
17 
32 
052 TURKEY 10 3 
:i 
2 052 TU IE 153 78 1 20 37 
060 POLAND 38 19 16 060 PO 496 189 19 1 287 
:i 064 HUNGARY 29 29 
1 15 
064 HO 503 488 
31 
9 3 
068 BULGARIA 32 16 44 068 BULGA IE 535 368 2 136 297 204 MOROCCO 46 
2 16 
2 204 MAROC 314 
27 
8 7 
208 ALGERIA 21 
10 
2 1 208 ALGERIE 167 100 3 18 19 
212 TUNISIA 22 
1 
3 
:i 
9 212 TUNISIE 142 
102 
36 28 
s6 78 216 LIBYA 5 1 216 LIBYE 174 5 7 
322 ZAIRE 17 1 
2 
16 
9 
322 ZAIRE 189 11 
1 2:i 1 178 114 390 SOUTH AFRICA 14 3 
2 :i 
390 AFR. DU SUO 183 44 
1 400 USA 324 2 17 300 400 ETATS-UNIS 2926 82 28 147 36 2632 
404 CANADA 42 41 1 
89 
404 CANADA 236 4 4 219 6 3 
448 CUBA 89 
5 1 
448 CUBA 649 
s4 8 649 612 IRAQ 12 
2 :i 
6 612 IRAQ 120 
62 25 
58 
616 IRAN 27 7 15 616 IRAN 359 122 4 146 
2 624 ISRAEL 32 3 
6 
29 624 ISRAEL 293 41 
15 
6 
1 
5 239 
632 SAUDI ARABIA 19 
2 
13 632 ARABIE SAOUD 192 7 43 
12 
126 
636 KUWAIT 20 18 636 KOWEIT 213 4 197 
662 PAKISTAN 13 
s6 2 2 11 662 PAKISTAN 161 3 2:i 2 9 149 664 INDIA 104 42 664 INDE 825 352 1 447 
700 INDONESIA 22 7 
4 
15 700 INDONESIE 146 29 
126 1 
117 
701 MALAYSIA 17 13 701 MALAYSIA 232 3 
2 
102 
706 SINGAPORE 18 
:i 
18 706 SINGAPOUR 101 4 3 92 
720 CHINA 34 
8 :i 
31 720 CHINE 389 27 
:i 89 19 
362 
728 SOUTH KOREA 27 16 728 COREE OU SUO 357 24 
5 
222 
732 JAPAN 6 
1 
1 5 732 JAPON 461 3 16 20 1 416 
800 AUSTRALIA 227 3 
2 
223 800 AUSTRALIE 1601 18 40 3 
6 
1540 
804 NEW ZEALAND 13 11 804 NOUV.ZELANDE 115 109 
1000 WORLD 4547 406 65 266 115 647 3015 1 32 • 1000 II 0 N DE 38570 5948 792 2058 975 4790 23575 11 420 1 
1010 INTRA-EC 2542 150 18 97 103 542 1623 1 8 • 1010 INTRA-<:E 18820 2071 148 830 811 3802 10978 11 171 i 1011 EXTRA-EC 2001 258 47 168 12 104 1391 23 • 1011 EXTRA-<:E 19751 3877 648 1228 165 988 12597 249 
1020 CLASS 1 1195 81 5 98 10 52 927 22 . 1020 CLASSE 1 11613 1662 78 717 132 446 8357 220 1 
1021 EFTA COUNTR. 462 66 3 22 3 48 298 22 . 1021 A E L E 5119 1320 28 185 31 422 2917 215 1 
1030 CLASS2 580 105 41 67 2 36 328 1 . 1030 CLASSE 2 5408 1036 533 483 32 388 2929 7 
1031 ACP Js63J 73 3 12 16 16 26 . 1031 ACP~ 617 31 120 66 187 213 22 1040 CLA 227 70 1 3 16 137 . 1040 CLAS 3 2728 1179 34 28 154 1311 
1411.11 TAPS, COCKS, VALVES AND SIIIILAR APPLWICES NOT WITliiN 1461.1~ 1461.11 TAPS, COCKS, VALVES AND SIIIILAR APPUANCES NOT WITliiN 1461.1~ 
509 
510 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesHmmung Bestimmung Valeurs Desfinatlon DestlnaHon 
Nlmexe U.AOOo Nimexe 'EAMOo 
1461.19 ARIIATUREN, NICHT IN 1461.10 BIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 14418 
1553 
12205 117 371 726 2 97 1 001 FRANCE 139334 14929 
20253 
100477 1967 7082 12559 296 2018 6 
002 BELG.-LUXBG. 5995 2282 463 
52i 
444 8 110 002 BELG.-LUXBG. 66670 12357 17697 6192 6553 7669 31 2471 003 NETHERLANDS 9152 1130 4229 
511i 
1100 1 83 
2 
003 PAYS.BAS 91117 21881 11759 30123 
7os0 
19272 22 1507 
19 004 FR GERMANY 15969 
419 
2554 11121 210 1095 14 455 004 RF ALLEMAGNE 174150 
8678 
38612 92943 3952 22373 335 8856 
005 ITALY 2555 998 
11628 
360 109 524 2 143 
2 
005 ITALIE 43443 18567 
119298 
6056 1509 6525 27 2081 
7 006 UTO. KINGDOM 14977 618 1181 1159 177 
820 
87 125 006 ROYAUME-UNI 182333 11325 20957 23507 2936 
7887 
1434 2869 
007 IRELAND 1663 17 39 772 5 2 
2 
8 007 lALANDE 14252 488 590 5046 125 49 
143 
67 
008 DENMARK 1888 455 191 806 61 10 163 
8 
008 DANEMARK 19056 5729 2705 8885 531 182 2881 
137 009 GREECE 1907 76 107 1636 5 5 70 009 GRECE 17371 908 3286 12257 175 82 526 
024 ICELAND 68 8 50 1 1 7 1 024 ISLANDE 723 111 13 386 40 6 138 29 
025 FAROE ISLES 13 
299 156 
4 40 24 192 14 9 025 ILES FEROE 139 3049 3962 34 434 263 5102 48 105 028 NORWAY 1253 498 30 028 NORVEGE 19079 5619 602 
030 SWEDEN 2400 369 103 961 34 21 735 7 170 030 SUEDE 32943 6102 2070 9636 678 563 11776 74 2044 
032 FINLAND 1046 192 149 459 68 5 130 43 032 FINLANOE 13396 3177 1990 4272 585 132 2455 1 784 
036 SWITZERLAND 3149 900 432 1636 43 33 82 22 036 SUISSE 35884 12790 6321 13060 636 550 2033 27 467 
038 AUSTRIA 2576 933 139 1238 64 52 138 
2 
12 038 ICHE 28822 13193 2094 10253 664 481 1851 
t:i 
286 
040 PORTUGAL 650 37 139 387 2 7 64 12 040 UGAL 7538 629 1864 3521 51 117 1056 287 
042 SPAIN 3054 344 445 2085 24 14 120 22 042 AGNE 32242 4862 7996 16359 284 287 2003 6 445 
043 ANDORRA 12 
4 
8 4 i 22 043 ORRE 103 1 72 30 18 156 i 046 MALTA 104 
48 
77 
4 2 
046M TE 751 43 7 526 
12i 048 YUGOSLAVIA 770 163 501 16 36 048 YOUGOSLAVIE 10888 3278 1724 4639 380 682 64 
052 TURKEY 405 27 11 322 2 1 40 2 
ti 
052 TURQUIE 5504 744 347 3635 26 55 638 59 
107 056 SOVIET UNION 6975 10 508 6353 2 3 89 1 056 U.R.S.S. 40061 407 12185 26235 38 33 1031 25 
058 GERMAN DEM.R 51 
46 
42 7 
5 
1 1 058 RD.ALLEMANOE 1464 
746 
1179 204 22 
9 
37 22 
060 PO 470 238 153 
22 
17 11 060 PO 6141 2858 1638 107 577 206 
062 110 45 8 30 
10 
3 2 062 TC LOVAO 1886 1057 173 230 13 291 73 49 
064 776 116 22 368 1 249 10 064 HO 9087 3424 488 3848 211 38 874 204 
066 NIA 114 2 1 96 
2 
3 12 
2 
066 RO E 9666 81 74 9551 
70 
61 97 2 
068B ARIA 197 14 13 158 8 068 BULGARIE 2099 193 573 1025 188 50 
070 ALBANIA 12 
5 2 
12 
4 
070 ALBANIE 212 
128 
1 208 
6 6 
3 
5 202 CANARY ISLES 467 456 
2 
202 CANARIES 3403 29 3166 63 
204 MOROCCO 841 2 624 207 6 204 MAROC 8930 61 7457 1295 22 4 90 
205 CEUTA & MELI 22 
ts6 1035 
22 
157 
205 CEUTA & MELI 130 
2017 14326 
130 
4i 1236 t5 208 ALGERIA 2890 1510 i 208 ALGERIE 28194 10559 ti 212 TUNISIA 893 2 479 338 
4 
73 
97 :i 
212 TUNISIE 6467 37 3806 2184 9 371 49 
ti 216 LIBYA 2034 153 225 1549 
8 
3 216 LIBYE 15393 754 2601 10741 109 1 1151 25 
220 EGYPT 3308 36 325 2840 24 74 1 220 EGYPTE 25421 888 3234 19860 254 155 1212 15 3 
224 SUDAN 68 1 11 25 29 2 224 SOUDAN 556 22 132 185 12 1 190 14 
228 MAURITANIA 21 14 7 
2 
228 MAURITANIE 272 163 107 i 2 232 MALl 44 41 1 232 MALl 399 
4 
335 9 54 
236 UPPER VOLTA 59 43 16 
17 
236 HAUTE-VOLTA 692 443 235 10 368 240 NIGER 62 40 5 240 NIGER 1009 1 605 35 
244 c 77 75 2 244 TCHAO 328 
4 
301 5 22 
247 8 3 
39 
5 247 CAP-VERT 115 16 
205 i 95 246 216 176 
4 
1 248 SENEGAL 1476 4 1253 12 
260 119 109 5 1 260 GUINEE 1189 1042 57 
2 
42 48 
264 14 
2 :i 
7 7 264 SIERRA LEONE 112 
20 
3 54 i 53 268 lA 14 9 268 LIBERIA 137 21 82 11 2 
272 YCOAST 222 2 172 48 
9 
272 COTE IVOIRE 3465 47 2847 527 6 9 29 
276 GHANA 73 3 61 276 GHANA 653 4 95 432 1 121 
280 TOGO 28 28 i 280 TOGO 270 269 1 14 i 284 BENIN 23 45 22 2 148 284 BENIN 196 474 166 15 32 9 :i 8 288 NIGERIA 559 171 193 
4 10 
288 NIGERIA 8861 2206 2668 1257 4 
302 CAMEROON 309 238 53 4 302 CAMEROUN 3327 8 2761 422 1 53 29 53 
306 CENTR.AFRIC. 16 15 1 
26 
306 R.CENTRAFRIC 165 
ti 
160 5 
4 i 2o4 314 GABON 263 222 15 i 314 GABON 3791 3423 148 318 CONGO 282 148 133 
:i 2 
318 CONGO 4772 
2 
2588 2162 1 17 3 
322 ZAIRE 95 13 37 40 322 ZAIRE 1275 149 583 45 465 31 
324 RWANDA 33 
5 
18 7 8 324 RWANDA 366 1 183 48 14 115 5 
328 BURUNDI 34 6 11 12 328 BURUNDI 233 33 53 61 2 84 
22 18 330 ANGOLA 161 17 114 20 9 i 330 ANGOLA 1888 409 1180 141 8 110 334 ETHIOPIA 58 1 3 53 334 ETHIOPIE 443 14 30 384 1 14 
338 DJIBOUTI 21 i 15 4 2 338 DJIBOUTI 136 2 90 27 i 19 342 SOMALIA 45 1 43 
56 
342 SOMALIE 227 4 178 42 
346 KENYA 140 4 6 74 346 KENYA 1282 67 69 604 4 538 
2 352 TANZANIA 139 1 1 100 
:i 
36 352 TANZANIE 785 11 40 389 5 22 338 370 MADAGASCAR 46 37 6 370 MADAGASCAR 453 15 360 46 6 4 
372 REUNION 184 180 4 
19 
372 REUNION 1673 
2 
1639 34 
158 373 MAURITIUS 60 34 7 373 MAURICE 478 206 112 
377 MAYOTIE 37 
:i 
37 
5 20 
377 MAYOTIE 139 
42 
139 
4i 202 378 ZAMBIA 63 35 378 ZAMBIE 428 143 
:i 2 382 ZIMBABWE 125 
a:i 618 104 17 8 21 4 382 ZIMBABWE 1302 4 9 987 210 297 390 SOUTH AFRICA 1622 429 465 390 AFR. OU SUO 22809 1748 9491 3488 107 7659 106 
391 BOTSWANA 15 543 66i 8 174 2 1 :i 4 391 BOTSWANA 140 9388 1 46 1389 8 3 2i 82 400 USA 8026 4823 80 1726 16 400 ETATS.UNIS 87534 13000 33757 1202 28393 384 
404 CANADA 2737 83 108 1986 62 4 488 6 404 CANADA 24808 1162 1504 14955 246 118 6565 6 252 
412 MEXICO 89 1 9 71 3 2 3 412 MEXIQUE 2472 116 942 814 399 13 126 62 
416 GUATEMALA 15 1 14 416 GUATEMALA 139 2 19 111 
10 
2 5 
424 HONDURAS 10 10 
6 
424 HONDURAS 109 1 11 87 
59 428 EL SALVADOR 12 8 428 EL SALVADOR 116 9 48 i 436 COSTA RICA 25 
:i 
24 i 436 COSTA RICA 251 12 88 223 22 15 442 PANAMA 24 19 442 PANAMA 261 7 118 
2 
22 4 
448 CUBA 54 25 5 23 448 CUBA 976 4 459 86 10 399 16 
456 DOMINICAN R. 20 1 15 3 456 REP.OOMINIC. 443 223 47 131 1 41 
458 GUADELOUPE 189 175 14 458 GUADELOUPE 1613 1 1507 105 
63 460 DOMINICA 4 3 460 DOMINIQUE 136 73 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschtanc.i France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.liOOa Nlmexe I EUR 10 1Deutst:htan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOa 
1481.19 1461.19 
462 MARTINIQUE 134 118 16 
2:i 
462 MARTINIQUE 1269 1 1133 135 
2 16:i 1 464 JAMAICA 34 2 9 464 JAMAIQUE 259 4 33 56 
469 BARBADOS 64 
14 
3 
1 
61 
1 
469 LA BARBADE 496 2 
155 
25 
11 
469 9 472 TRINIDAD, TOB 68 13 39 472 TRINIDAD, TOB 1050 6 356 513 
476 NL ANTILLES 33 4:i 1 11 20 1 476 ANTILLES NL 408 2 27 64 265 2 50 6 480 COLOMBIA 698 48 547 
:i 
60 480 COLOMBIE 5552 372 1021 3403 9 739 
484 VENEZUELA 721 22 8 643 45 484 VENEZUELA 4561 516 347 2879 88 28 700 3 
496 FR. GUIANA 76 74 2 
2 1 
496 GUYANE FR. 1656 2 1633 19 
15 1 185 
2 
500 ECUADOR 57 
1 
12 42 500 EQUA TEUR 706 19 96 390 
1 504 PERU 84 20 61 
1 50 2 1 504 PEROU 766 46 219 454 12 260 34 508 BRAZIL 399 5 73 229 40 508 BRESIL 7534 276 2436 3466 29 1041 24 
512 CHILE 100 14 16 62 7 1 512 CHILl 1399 203 456 470 2 6 249 13 
516 BOLIVIA 23 
4 
1 22 516 BOLIVIE 153 
67 
6 147 
520 PARAGUAY 18 5 9 520 PARAGUAY 299 118 114 
14 1 524 URUGUAY 11 1 1 9 
5 1 
524 URUGUAY 135 14 44 62 
6:i 528 ARGENTINA 92 8 4 74 56 6 528 ARGENTINE 2201 546 459 1106 :i 12 15 600 CYPRUS 440 2 6 369 1 
1 
600 CHYPRE 2896 17 89 2465 7 304 1 10 
604 LEBANON 879 6 32 834 1 5 
1 
604 LIBAN 5280 125 318 4730 8 14 83 2 
608 SYRIA 483 8 89 372 
5 
13 608 SYRIE 3222 177 596 2213 1 
12 
226 9 
612 IRAQ 2019 60 304 1334 
5 
316 
389 52 
612 IRAQ 16845 738 2543 10908 178 2452 13 1 
616 IRAN 2031 40 60 1305 20 160 
1 
616 IRAN 22216 764 635 11923 458 183 3064 
116 
4820 369 
624 ISRAEL 570 40 41 401 6 18 61 2 
6 
624 ISRAEL 6642 743 1370 3012 161 313 906 21 
628 JORDAN 806 48 24 677 11 
6 
40 
8 
628 JORDANIE 5664 343 436 4265 117 16 655 2 3ci 632 SAUDI ARABIA 5929 80 830 4621 37 346 1 632 ARABIE SAOUD 41825 970 7742 28609 926 166 3239 171 2 
636 KUWAIT 1420 22 48 1147 9 4 189 1 636 KOWEIT 8279 954 776 5346 164 58 954 27 
640 BAHRAIN 324 1 12 149 4 2 155 1 640 BAHREIN 4092 24 175 2205 73 15 1598 2 
644 QATAR 302 1 27 181 3 90 
1 
644 QATAR 3566 25 1457 1124 58 2 902 
12 647 U.A.EMIRATES 1882 19 238 1164 18 442 647 EMIRATS ARAB 17186 270 3904 9688 129 3 3180 
649 OMAN 317 2 25 88 10 192 649 OMAN 4544 63 178 817 184 3302 
7 652 NORTH YEMEN 235 3 215 17 652 YEMEN DU NRD 2669 9 34 2437 182 
656 SOUTH YEMEN 140 
7 
54 64 
1 4 
22 
4 
656 YEMEN DU SUD 886 
166 
239 472 
14 112 
175 
47 662 PAKISTAN 455 83 320 36 662 PAKISTAN 4556 1296 2220 701 
664 INDIA 1022 13 233 626 4 143 3 664 INDE 14812 640 4918 4780 100 11 4292 71 
666 BANGLADESH 134 21 74 28 11 666 BANGLA DESH 1377 6 277 692 189 1 212 
669 SRI LANKA 94 9 9 33 52 669 SRI LANKA 969 2 180 329 1 457 676 BURMA 10 
181 177 10 18 
1 
1 
676 BIRMANIE 102 84 
1118 
3 
337 127 
15 
25 680 THAILAND 453 16 50 680 THAILANDE 4578 228 1373 770 
684 LAOS 19 
11 
2 17 
21 1 8 
684 LAOS 192 
236 
44 148 
241 15 377 700 INDONESIA 194 96 57 
2 
700 INOONESIE 3841 2621 336 15 
701 MALAYSIA 223 12 59 79 3 5 63 701 MALAYSIA 3929 213 1396 647 68 64 1508 33 
703 BRUNEI 88 
32 120 
3 2 83 
2 
703 BRUNEI 870 
43:i 
33 47 116 
4 
674 4:i 48 708 SINGAPORE 1354 762 45 
4 
393 706 SINGAPOUR 13706 2543 5746 1055 3834 
708 PHILIPPINES 78 1 10 46 4 13 708 PHILIPPINES 708 17 68 460 21 58 84 
6 720 CHINA 133 6 29 94 1 3 720 CHINE 2571 192 1257 948 29 139 
724 NORTH KOREA 6 
17 558 6 4 1o4 15 724 COREE DU NRD 235 301 18 217 84 1827 3o4 728 SOUTH KOREA 847 149 728 COREE DU SUD 17773 13468 1769 
1 8 732 JAPAN 373 52 68 137 6 93 17 732 JAPON 7406 680 2337 1617 227 2218 318 
736 TAIWAN 156 42 10 81 7 16 736 T'AI-WAN 2652 1068 316 747 75 1 443 2 
740 HONG KONG 982 13 33 635 5 
4 
296 
17 
740 HONG-KONG 7807 224 507 4974 85 1 2000 
4 
16 
800 AUSTRALIA 1550 223 113 907 14 272 800 AUSTRALIE 22186 4607 1838 9961 225 67 5049 435 
804 NEW ZEALAND 337 14 17 236 20 2 46 2 804 NOUV.ZELANDE 5484 352 289 3179 511 79 1006 68 
809 N. CALEDONIA 44 44 
8 
809 N. CALEDONIE 375 1 370 4 
1 822 FR.POL YNESIA 61 53 822 POL YNESIE FR 476 4 412 59 
1000 W 0 R L D 148771 11292 20478 94768 3628 2134 14336 144 1894 99 1000 M 0 N DE 1569766 184570 309218 756902 59112 31182 212117 2660 33355 650 
1010 INTRA-EC 68323 5707 7752 44680 2689 1403 4942 118 1029 5 1010 INTRA-CE 747717 76294 118728 384725 45810 22344 79692 2288 20005 31 
1011 EXTRA-EC 80368 5584 12725 50006 940 731 9394 28 865 93 1011 EXTRA-CE 821958 88275 192489 372108 13502 8832 132424 370 13350 610 
1020 CLASS 1 30148 4273 3210 16740 587 259 4665 27 387 . 1020 CLASSE 1 358345 65917 56929 138944 6607 4147 78857 207 6737 
1021 EFTA COUNTR. 11134 2737 1116 5227 252 141 1348 24 289 . 1021 A E L E 138382 39052 18314 46746 3089 2111 24409 162 4499 
1030 CLASS 2 41315 1072 8631 25981 334 441 4324 1 449 82 1030 CLASSE 2 388947 16252 116280 188928 6425 4222 50148 163 6026 so:i 
1031 ACP~a 3609 69 1734 1127 11 74 577 5 12 1031 ACP (~ 39892 845 20502 11552 205 846 5759 3 104 76 
1040 CLA 8900 239 684 7283 19 30 405 29 11 1040 CLASS 3 74665 6106 19279 44233 471 463 3420 586 107 
1462 BAlL, ROUfR OR NEEDLE ROUfR BEARINGS 1462 BAlL, ROUER OR NEEDLE ROUER BEARINGS 
ROULEIIENTS DE TOUS GENRES WAEllUGER ALLER ART 
1462.01 BALL BEARINGS WITH GREATEST EXTEHHAL DIAIIETEII IIAX 30 1111 1462.01 BALL BEARINGS WITH GREATEST EXTEHHAL DIAIIETEII IIAX 30 1111 
ROULEIIENTS A BWS, PWS GRAND DWIETilE EXTERIEUR IW. 30 1111 KIJGEI.U.GER, GROESSTER AUSSENDURCHIIESSER 1W. 30 1111 
001 FRANCE 877 581 
1:i 
59 3 2 232 001 FRANCE 19835 12825 
528 
2815 364 82 3749 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 155 60 17 29 
11 
36 002 BELG.-LUXBG. 3481 1502 484 640 
227 
324 
003 NETHERLANDS 271 77 26 76 
17 
81 
6 
003 PAY5-BAS 8707 3479 920 2928 48:i 1153 1 55 1 004 FR GERMANY 1439 
959 
181 359 25 851 004 RF ALLEMAGNE 37469 
12243 
8157 16940 601 11231 
005 ITALY 1714 138 
127 
2 5 610 005 ITALIE 24898 4766 
5228 
146 143 7600 
10 1 1 006 UTD. KINGDOM 713 517 52 14 3 29 006 ROYAUME-UNI 16604 8431 2530 364 39 294 007 IRELAND 31 2 
7 1 
007 IRLANDE 401 106 1 
7 32 008 DENMARK 53 32 
24 319 
13 008 DANEMARK 1180 953 117 
47s:i 
71 
009 GREECE 353 8 1 1 009 GRECE 5039 122 9 136 6 13 
028 NORWAY 8 7 48 64 2 7 1 028 NORVEGE 465 418 4 1 5 61 37 2 030 SWEDEN 625 91 415 030 SUEDE 10004 1989 - 2051 2607 36 3258 
032 FINLAND 12 9 1 
ali 2 1 2 032 FINLANDE 481 414 25 5 20 21 14 3 036 SWITZERLAND 264 126 47 036 SUISSE 12101 7491 1227 3126 8 214 14 
038 AUSTRIA 182 123 12 7 1 39 038 AUTRICHE 5367 3408 1092 342 39 23 483 
040 PORTIJGAL 27 3 6 4 14 040 PORTIJGAL 1027 178 103 130 1 5 610 
511 
512 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantlt!s Bestimmung T Werte 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschtan~ France I Ita! Ia J Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland j oanmark I V.>.aoa Nimexe r EUR 10 ~utschl.;;;;r France I ltalla T NederlandT Belg.-lux.T UK I Ireland I Danmark I V.>.c!OO 
1412.01 1462.01 
042 SPAIN 286 171 6 29 4 76 042 ESPAGNE 3678 2294 190 333 29 4 827 1 
048 YUGOSLAVIA 63 47 6 7 
7 54 3 048 YOUGOSLAVIE 3078 1967 242 232 ac:i 586 637 052 TURKEY 122 56 5 052 TURQUIE 1871 963 5 9 214 
056 SOVIET UNION 2 2 
4 15 
056 U.R.S.S. 120 68 40 10 2 
060 POLAND 59 40 30 060 POLOGNE 1044 720 39 127 219 158 062 CZECHOSLOVAK 39 9 
3 i 062 TCHECOSLOVAQ 464 226 2i 19 27 5 064 HUNGARY 13 9 i 064 HONGRIE 700 612 34 1 066 ROMANIA 7 6 
5 
066 ROUMANIE 209 163 37 9 
42 068 BULGARIA 12 6 1 
13 
068 BULGARIE 1936 1745 129 20 
146 204 MOROCCO 14 i 1 204 MAROC 153 78 5 29 2 216 LIBYA 35 
2 
34 
2 
216 LIBYE 560 i i 453 17 220 EGYPT 32 
2i 
28 220 EGYPTE 420 38 10 353 
268 LIBERIA 21 i 9 268 LIBERIA 339 336 2 2 3 306 334 ETHIOPIA 10 334 ETHIOPIE 341 1 30 
346 KENYA 10 10 i 346 KENYA 102 7 1 89 5 378 ZAMBIA 69 
3 
68 378 ZAMBIE 928 4 921 3 
382 ZIMBABWE 9 5 1 382 ZIMBABWE 181 44 118 19 
4 386 MALAWI 15 
16 i 14 1 386 MALAWI 276 347 6:i 34 12 253 19 390 SOUTH AFRICA 43 2 i 6 17 390 AFR. DU SUO 671 42 173 
6 400 USA 709 410 97 148 3 12 39 400 ETATS-UNIS 19007 8725 4021 5204 108 128 815 
404 CANADA 54 24 3 13 7 1 6 404 CANADA 1561 680 116 364 153 7 241 
412 MEXICO 16 7 5 1 2 i 1 412 MEXIQUE 440 162 108 75 74 1i 21 442 PANAMA 25 14 4 5 1 442 PANAMA 674 143 242 264 2 12 
480 COLOMBIA 7 6 1 
10 4 
480 COLOMBIE 121 97 2 7 10 5 
484 VENEZUELA 16 1 1 484 VENEZUELA 348 14 18 202 10 
2 
104 508 BRAZIL 106 26 7 10 63 508 BRESIL 2060 888 198 486 1 485 
512 CHILE 18 1 
2 
15 2 512 CHILl 233 29 3 169 2 i 32 528 ARGENTINA 13 5 6 
10 
528 ARGENTINE 413 185 49 176 
5 600 CYPRUS 10 
5 
600 CHYPRE 155 1 
i 
149 
608 SYRIA 34 29 608 SYRIE 506 6 
i 
479 20 
612 IRAQ 75 
i 
42 33 612 IRAQ 1187 3 
i i 586 597 616 IRAN 28 25 2 616 IRAN 386 33 
10 
322 29 
624 ISRAEL 48 2 
3 
42 4 624 ISRAEL 1029 93 282 2 596 46 i 632 SAUDI ARABIA 55 3 47 2 632 ARABIE SAOUD 765 39 28 2 5 625 65 636 KUWAIT 10 i 9 636 KOWEIT 181 2 58 7 
i 
109 5 
640 BAHRAIN 7 
23 i 2 7 26 640 BAHREIN 114 329 92 a4 110 3 664 INDIA 46 664 INDE 758 32 221 
680 THAILAND 5 
23 14 27 
5 680 THAILANOE 150 97 2 
635 4 i 51 706 SINGAPORE 82 18 706 SINGAPOUR 1636 626 220 150 
720 CHINA 1 
2 
1 720 CHINE 127 43 2 35 49 728 SOUTH KOREA 5 3 728 COREE DU SUD 143 103 9 
20 
29 
732 JAPAN 36 31 i 5 732 JAPON 1650 1414 7 6 209 736 TAIWAN 11 9 1 736 T'AI-WAN 502 384 24 
i 
88 
740 HONG KONG 1 1 
2 3 i 5 740 HONG-KONG 131 100 1 a4 7 29 800 AUSTRALIA 15 4 800 AUSTRALIE 655 228 70 9 277 
1000 W 0 R L D 9101 3582 703 1117 127 864 2699 1 a • 1000 M 0 N DE 200724 77945 28181 43527 2960 12690 35290 19 109 3 
1010 INTRA-EC 5605 2236 419 661 65 364 1854 6 • 1010 INTRA-CE 117616 39660 17027 28539 2035 5645 24436 14 57 3 
1011 EXTRA-EC 3493 1346 284 455 62 500 845 1 • 1011 EXTRA-CE 63108 38285 11154 14987 925 6844 10854 6 53 
1020 CLASS 1 2451 1115 230 366 27 82 630 1 . 1020 CLASSE 1 61791 30545 9275 12477 526 909 8017 6 36 
1021 EFTA COUNTR. 1118 358 112 163 5 8 472 . 1021 A E L E 29456 13903 4505 6211 110 110 4596 21 
1030 CLASS 2 904 157 52 83 5 417 190 . 1030 CLASSE 2 16622 4080 1613 2250 178 5930 2559 12 
1031 ACP (63~ 161 26 6 1 113 15 i . 1031 ACP(~ 2670 443 115 15 27 1652 414 4 1040 CLASS 137 74 3 6 30 23 . 1040 CLASS 3 4696 3659 266 260 222 5 279 5 
1452.09 BAll BEARINGS WITH GREATEST EXTERNAL DIAIIETER > 30 1111 1452.09 BAll BEARINGS WITH GREATEST EXTERNAL DIAMETER > 30 1111 
RDULEMOOS A BlUES, PLUS GRAND DIAMETRE EmRIEUR > 30 1111 KUGEUAGER, GROESSTER AUSSENDURCHMESSER > 30 1111 
001 FRANCE 5304 2527 
217 
1906 177 9 684 1 001 FRANCE 59396 30098 
3242 
20436 1653 194 7002 1 12 
002 BELG.-LUXBG. 3605 1737 723 847 
116 
80 i i 002 BELG.-LUXBG. 31439 14935 7129 5198 952 929 3 3 003 NETHERLANDS 1890 1022 258 253 
325 
240 003 PAY8-BAS 20977 12106 3012 2220 3004 2683 i 4 3 004 FR GERMANY 10294 5446 3413 5280 39 1200 37 004 RF ALLEMAGNE 105476 62224 38500 52250 585 11024 109 005 ITALY 9778 2661 92 7 1521 57 005 ITALIE 102880 28421 
870i 
967 176 10921 
157 
171 
006 UTD. KINGDOM 3808 1857 1017 738 163 15 14 4 006 ROYAUME-UNI 48161 23302 13538 2139 297 
1508 
27 
007 IRELAND 199 24 6 3 
79 
2 1&3 1 007 lALANDE 2022 367 51 37 34 22 3 
008 DENMARK 653 474 20 33 
5 
47 008 DANEMARK 7038 5532 253 210 524 31 488 
009 GREECE 331 177 32 82 5 30 009 GRECE 3232 2081 397 265 70 81 338 
7 024 ICELAND 9 7 1 
6 
1 i 024 ISLANDE 164 105 12 1 110 39 028 NORWAY 145 104 11 6 
3 
17 028 NORVEGE 2096 1571 205 36 
24 
161 13 
030 SWEDEN 4739 1450 630 2148 52 447 9 030 SUEDE 45500 16560 7737 16959 429 3562 229 
032 FINLAND 338 267 41 7 11 9 3 032 FINLANOE 4059 3189 596 38 98 
i 
126 12 
036 SWITZERLAND 1562 1164 153 223 4 18 
4 
036 SUISSE 24308 16766 2969 4015 79 472 6 
4i 038 AUSTRIA 1705 1249 280 135 2 35 038 AUTRICHE 19825 14281 2786 2090 84 1 542 
040 PORTUGAL 246 111 25 71 6 i 39 040 PORTUGAL 3724 1769 457 928 17 1 552 042 SPAIN 3406 709 1541 865 284 042 ESPAGNE 35264 8452 17862 5634 65 12 3239 
046M TA 8 1 1 3 3 046 MALTE 146 16 32 47 2 49 
9 048Y SLAVIA 772 539 27 190 
2ti 476 
16 048 YOUGOSLAVIE 10916 7524 597 2598 4 
smi 
184 
052T y 1456 624 34 189 105 052 TURQUIE 14943 6116 429 1829 236 1154 
i 056 s UNION 181 148 5 6 9 13 
12 
056 U.R.S.S. 3993 2812 132 631 
5 
83 334 
058G DEM.R 19 
479 
4 1 2 058 RD.ALLEMANOE 504 
4470 
93 12 4 20 370 
060 POLAND 1200 40 386 
ti 
295 
8 
060 POLOGNE 12308 762 4450 
6i 
1 2625 
si 062 CZECHOSLOVAK 97 69 4 9 3 062 TCHECOSLOVAQ 1447 1068 19 176 2 70 064 HUNGARY 217 158 29 26 064 HONGRIE 2973 2106 127 524 2 214 
066 ROMANIA 94 30 62 1 1 066 ROUMANIE 1051 340 636 22 53 
068 BULGARIA 237 176 36 24 1 068 BULGARIE 3625 2877 464 270 14 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla tNederland lllelg.-luxJ UK I Ireland [ Danmark I ·ex~oOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa 
1462.09 1482.09 
202 CANARY ISLES 20 16 2 1 50 1 202 CANARIES 242 200 22 13 4 604 7 204 MOROCCO 135 5 59 16 5 204 MAROC 1554 54 706 91 95 
2 208 ALGERIA 277 8 193 71 5 i 208 ALGERIE 3318 196 2619 452 5 39 5 212 TUNISIA 183 13 166 3 i 212 TUNISIE 2663 133 2670 46 4 20 14 216 LIBYA 36 12 1 3 i 19 216 LIBYE 557 214 51 122 146 7 220 EGYPT 175 60 8 13 2 91 220 EGYPTE 1630 884 312 193 13 40 181 
224 SUDAN 9 1 8 224 SOUDAN 130 7 15 4 5 98 1 
228 MAURITANIA 15 14 1 228 MAURITANIE 235 224 1 10 
232 MALl 20 20 232 MALl 303 
2 
303 
4 3 248 SENEGAL 21 21 
7 
248 SENEGAL 365 356 
a4 260 GUINEA 9 
1i 
2 i 260 GUINEE 113 152 29 17 :i 272 IVORY COAST 74 62 
3 
272 COTE IVOIRE 1173 1001 i 276 GHANA 6 3 
13 
276 GHANA 109 52 3 5 48 
280 TOGO 13 280 TOGO 237 5 226 6 
284 BENIN 6 
14 
6 
2 1i 8 25 
284 BENIN 128 
316 
128 
s5 138 185 355 288 NIGERIA 95 35 288 NIGERIA 1624 575 
302 CAMEROON 20 1 19 i 302 CAMEROUN 392 11 370 3 3 8 314 GABON 16 2 13 314 GABON 316 54 235 20 
2 
4 
318 CONGO 11 1 10 i s3 318 CONGO 187 14 166 5 26 322 ZAIRE 58 3 1 322 ZAIRE 606 39 46 3 692 
330 ANGOLA 3 2 1 
8 5 
330 ANGOLA 184 51 75 17 30 11 7i 334 ETHIOPIA 17 4 
13 29 
334 ETHIOPIE 287 85 
187 
119 11 1 
346 KENYA 66 6 1 
4 
17 346 KENYA 900 110 12 2 433 156 
2 352 TANZANIA 19 
24 
15 352 TANZANIE 286 11 3 1 65 2 202 
370 MADAGASCAR 25 1 370 MADAGASCAR 495 2 475 16 2 
372 REUNION 13 
2 
13 
14 58 372 REUNION 220 3 216 !i 1 184 542 378 ZAMBIA 74 i i 378 ZAMBIE 761 21 2 3 382 ZIMBABWE 15 1 3 9 382 ZIMBABWE 282 39 51 1 20 57 114 
386 MALAWI 11 
394 29 a6 i 5 6 386 MALAWI 191 3895 1073 2 17 89 100 s4 390 SOUTH AFRICA 678 
14 
168 
12 i 390 AFR. DU SUD 7990 788 1 2162 16i 400 USA 7580 3599 522 3076 11 345 400 ETATS-UNIS 88451 47498 8679 25519 272 151 6152 19 
404 CANADA 1140 575 50 391 i 2 124 404 CANADA 15629 7600 2180 3353 11 18 2484 1 412 MEXICO 205 95 33 55 19 412 MEXIQUE 3088 1368 681 702 16 303 
442 PANAMA 333 88 42 202 1 i 442 PANAMA 3851 934 532 2357 25 1 2 448 CUBA 4 3 
6 
448 CUBA 112 72 10 7 6 17 
458 GUADELOUPE 6 458 GUADELOUPE 154 6 148 i 462 MARTINIQUE 10 i 10 6 462 MARTINIQUE 207 14 206 128 472 TRINIDAD, TOB 7 33 2 m t~~8'J'Jl1: TOB 142 587 26 6 480 COLOMBIA 83 45 
17 
3 1270 600 
3 
51 
484 VENEZUELA 192 77 30 58 10 484 VENEZUELA 2281 1117 416 372 256 117 
500 ECUADOR 13 7 4 
2 
2 500 EQUATEUR 222 108 67 12 6 29 
504 PERU 28 19 2 
4 i 5 504 PEROU 404 226 33 59 1 6 85 2 508 BRAZIL 1261 623 149 412 72 508 BRESIL 15798 7589 1510 5728 99 864 
512 CHILE 94 36 10 8 3 37 512 CHILl 1230 526 170 95 35 404 
524 URUGUAY 17 10 
78 
2 i 5 524 URUGUAY 250 139 9 19 19 2 83 528 ARGENTINA 253 81 93 i 9 528 ARGENTINE 3289 1052 1058 1158 136 3 600 CYPRUS 11 
7 33 1 600 CHYPRE 183 9 13 12 10 604 LEBANON 44 1 
4 
3 604 LIBAN 202 82 67 15 1 37 
608 SYRIA 83 50 12 
6 
17 608 SYRIE 1077 689 129 6 
2 
68 185 
612 IRAQ 46 17 5 5 13 612 IRAQ 968 347 131 322 63 103 
616 IRAN 171 85 
14 
26 i 40 20 616 IRAN 2915 1553 39 458 18 509 340 624 ISRAEL 64 29 3 3 14 624 ISRAEL 1233 535 309 39 61 53 236 
628 JORDAN 14 11 1 
10 5 i 2 628 JORDANIE 217 149 25 1 79 1 41 632 SAUDI ARABIA 121 78 11 16 632 ARABIE SAOUD 1761 1066 193 136 13 274 
636 KUWAIT 16 7 2 1 1 2 3 636 KOWEIT 315 111 95 19 12 44 34 
647 U.A.EMIRATES 30 22 1 1 6 647 EMIRATS ARAB 473 292 55 4 5 17 100 
649 OMAN 6 5 i 4 1 649 OMAN 164 62 84 1 2 15 1:i 662 PAKISTAN 65 23 !i 37 662 TAN 647 251 114 42 1 i 226 664 INDIA 440 251 26 26 128 664 6176 3009 942 665 33 1526 
666 BANGLADESH 6 1 5 666 LA DESH 110 12 7 2 89 
669 SRI LANKA 13 2 
2 
11 669 LANKA 216 44 8 
110 
4 160 
680 THAILAND 29 5 i 22 680 I LANDE 579 143 23 1 302 700 INDONESIA 6 2 2 i 1 700 INDONESIE 186 71 84 2 14 15 701 MALAYSIA 9 2 2 i 4 701 MALAYSIA 190 43 22 5 3 117 2 706 SINGAPORE 1558 852 159 408 138 706 SINGAPOUR 13634 6901 1386 4288 34 1223 
720 CHINA 39 34 1 3 1 720 CHINE 827 638 55 95 i 39 728 SOUTH KOREA 64 13 3 3 
4 
45 728 COREE DU SUD 686 268 40 32 
107 
345 i 732 JAPAN 399 327 48 1 19 732 JAPON 6025 4504 534 69 810 
736 TAIWAN 39 34 1 
23 
4 736 T'AI-WAN 794 511 17 6 
2 
260 
740 HONG KONG 69 26 2 18 740 HONG-KONG 948 291 29 220 
2 
406 
800 AUSTRALIA 594 364 29 55 146 800 AUSTRALIE 6352 3161 524 267 14 2384 
2 604 NEW ZEALAND 44 22 3 11 8 804 NOUV.ZELANDE 474 205 40 79 4 144 
1000 WORLD 69702 28641 12596 18404 1897 934 7059 26 140 5 1000 M 0 N DE 781144 341324 157356 179892 18494 11197 73249 323 1240 69 
1010 INTRA-EC 35856 13257 7622 9018 1688 191 3965 15 100 . 1010 INTRA-CE 380618 150845 87413 91248 13589 2338 34891 162 329 3 
1011 EXTRA-EC 33841 15384 4974 9384 208 741 3094 12 39 5 1011 EXTRA-CE 400445 190678 69943 88630 2904 8799 38358 161 911 61 
1020 CLASS 1 24820 11504 3426 7456 125 494 1782 12 17 4 1020 CLASSE 1 285960 143211 46715 64258 1549 5373 24229 161 413 51 
1021 EFTA COUNTR. 8742 4352 1141 2589 75 3 565 13 4 1021 A E L E 99677 54240 14762 24068 818 28 5453 267 41 
1030 CLASS 2 6926 2776 1396 1470 75 239 967 2 1 1030 CLASSE 2 87528 33020 20924 18187 1282 3334 10695 76 10 
1031 ACP~a 648 49 265 14 24 121 175 20 . 1031 ACP (~ 10160 991 4634 311 399 1793 2029 2 1 1040 CLAS 2098 1105 152 459 8 9 345 . 1040 CLASS 3 26958 14448 2304 6185 73 92 3435 421 
1462.13 NEEDlE ROllER BEARINGS 1482.13 NEEDLE ROllER BEARINGS 
513 
514 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantit~s Bestlmmung Valeurs DesUnaUon Destination 
Nimexe 'HMba Nimexe ·Exx~oo 
1462.t3 ROIJI.EIIEHTS A AIGUWS 1462.13 NAD£LLAGER 
001 FRANCE 823 687 36 36 1 99 001 FRANCE 16645 14967 mi 6 558 48 1066 002 BELG.-LUXBG. 243 180 3 30 24 002 BELG.-LUXBG. 6336 5184 7 67 372 299 003 NETHERLANDS 222 88 1 s 44 98 003 PAY8-BAS 4439 2864 35 20 738 1148 18 004 FA GERMANY 978 
82S 
91 11 2 830 004 RF ALLEMAGNE 14336 
17111 
2096 326 64 11094 
005 ITALY 1180 343 6 6 005 ITALIE 23372 5894 125 16 226 
006 INGDOM 554 513 32 8 
IS 
006 ROYAUME-UNI 15942 15141 506 237 58 
251 007 NO 15 
3s 
007 lALANDE 276 23 22 2 2 008 ARK 41 
2 
5 008 DANEMARK 1117 1023 16 54 
009 CE 9 6 
1 
009 GRECE 248 182 18 6 32 10 
1 028 AY 33 32 028 NORVEGE 588 557 
286 1 
25 5 
030 EN 453 435 IS 3 030 SUEDE 7965 7602 54 
2 
10 12 
032 FINLAND 31 29 1 1 032 FINLANDE 647 610 18 1 5 10 1 
036 SWITZERLAND 258 246 9 1 036 SUISSE 7806 7498 265 16 6 1 20 
038 AUSTRIA 190 188 1 1 038 AUTRICHE 4144 4111 16 1 9 7 
040 PORTUGAL 17 17 
1o2 13 aO 040 PORTUGAL 530 509 11 7 3 22 7 042 SPAIN 442 246 042 ESPAGNE 8544 5802 1658 211 844 
048 YUGOSLAVIA 117 113 1 
7 
2 048 YOUGOSLAVIE 2697 2515 39 42 3 1 97 
052 TURKEY 71 56 8 052 TUROUIE 1738 1450 161 117 10 
056 SOVIET UNION 69 68 1 
9 
056 U.R.S.S. 1049 984 65 
s8 060 POLAND 111 99 3 060 POLOGNE 1865 1723 74 
2 062 CZECHOSLOVAK 68 67 1 062 TCHECOSLOVAQ 1193 1159 31 
064 HUNGARY 60 59 064 HONGRIE 831 794 4 33 Hi 068 BULGARIA 169 169 20 068 BULGARIE 1845 1815 1 19 208 ALGERIA 22 1 208 ALGERIE 632 34 583 15 
IS 2 220 EGYPT 6 5 
1 4 
220 EGYPTE 212 173 21 
17 288 NIGERIA 5 46 288 NIGERIA 139 1069 35 1 1 87 390 SOUTH AFRICA 69 1 22 390 AFR. DU SUD 1337 65 9 192 
4 9 400 USA 384 329 4 41 8 400 ETATS-UNIS 9288 8151 72 857 20 175 
404 CANADA 46 42 4 404 CANADA 1436 1056 2 1 
6 
377 
412 MEXICO 12 12 
1 
412 MEXIQUE 374 362 6 
24 484 VENEZUELA 3 2 484 VENEZUELA 137 111 2 
508 BRAZIL 97 94 2 508 BRESIL 2380 2290 40 
19 
49 
528 ARGENTINA 12 10 528 ARGENTINE 402 353 30 
s 3 616 IRAN 4 4 616 IRAN 112 102 2 
624 ISRAEL 10 10 624 ISRAEL 290 274 5 
2 
7 4 
632 SAUDI ARABIA 3 2 632 ARABIE SAOUD 111 91 5 5 7 
664 INDIA 26 26 
47 
664 INDE 963 930 14 
6 
19 
706 SINGAPORE 99 52 706 SINGAPOUR 1192 639 4 343 
728 SOUTH KOREA 16 6 10 728 COREE DU SUD 356 252 4 
7 
100 
732 JAPAN 28 28 732 JAPON 992 980 2 3 
736 TAIWAN 12 11 
1 
736 T'AI-WAN 471 433 30 8 
740 HONG KONG 2 1 
2 
740 HONG-KONG 212 146 15 
9 2 3 
51 
800 AUSTRALIA 101 96 3 800 AUSTRALIE 2511 2437 20 40 
1000 W 0 R L D 7151 4951 692 61 125 40 1280 • 1000 M 0 N DE 149059 114416 13361 1426 2262 687 16853 6 48 
1010 INTRA·EC 4064 2333 503 17 98 36 1077 ; • 1010 INTRA-CE 82713 58496 9350 360 1748 591 14148 1 19 1011 EXTRA-EC 3088 2618 189 44 28 4 203 ; • 1011 EXTRA-CE 66348 57921 4012 1066 515 96 2705 4 29 
1020 CLASS 1 2241 1903 144 42 26 1 123 1 1 . 1020 CLASSE 1 50328 44435 2616 945 463 31 1805 4 29 
1021 EFTA COUNTR. 963 947 26 6 
2 
3 1 . 1021 A E L E 21693 20898 596 20 101 4 60 14 
1030 CLASS 2 367 251 39 2 2 71 . 1030 CLASSE 2 9097 6922 1172 67 51 64 821 
1031 ACP (63a 18 1 9 2 6 . 1031 ACP(~ 493 30 240 25 23 12 163 
1040 CLASS 480 464 6 9 . 1040 CLASS 3 6921 6584 223 55 1 78 
1462.17 TAPERED ROUfll BEARINGS 1462.17 TAPERED ROLLER BEARINGS 
ROUWIEHTS A ROULEAUS CONIQUES KEGELROI.LfNI.AGER 
001 FRANCE 3637 2034 59 25 74 1445 001 FRANCE 29767 17957 
1943 
528 157 484 10639 2 
002 BELG.-LUXBG. 1817 1185 243 108 46 22 235 002 BELG.-LUXBG. 13426 8451 912 281 207 1639 003 NETHERLANDS 546 369 15 103 
100 
37 
2 
003 PAY8-BAS 5158 3580 269 644 
ali 458 20 004 FA GERMANY 5921 
241S 
3207 891 1 1711 004 RF ALLEMAGNE 57325 
21165 
29471 8034 41 19148 
005 ITALY 3546 721 
so6 19 7 384 005 ITALIE 31865 6756 4426 108 62 3774 4 006 UTD. KINGDOM 3019 1635 667 8 2 006 ROYAUME-UNI 25989 13953 7392 123 91 
627 007 IRELAND 72 1 1 
s 11 
70 007 lALANDE 645 5 11 
IS 
2 
3 008 DENMARK 155 126 6 
27 
7 008 DANEMARK 1431 1232 49 64 68 
009 GREECE 80 39 5 4 5 009 GRECE 1146 576 64 31 4 429 42 
028 NORWAY 62 36 1 9 20 16 028 NORVEGE 838 471 13 35 2 317 030 SWEDEN 3708 2617 163 591 297 030 SUEDE 26261 17450 1571 4561 92 2566 
032 FINLAND 158 107 16 
IS 
1 34 032 FINLANDE 1376 930 138 2 4 301 
036 SWITZERLAND 196 149 13 19 036 SUISSE 2397 1597 321 197 
s 2 
282 
038 AUSTRIA 458 378 62 13 5 038 AUTRICHE 3960 3231 581 97 44 
040 PORTUGAL 88 75 5 4 3 040 PORTUGAL 1124 963 70 42 4 6 39 
042 SPAIN 1091 436 410 79 166 042 ESPAGNE 10674 3936 4530 502 1706 
048 YUGOSLAVIA 414 353 22 32 7 048 YOUGOSLAVIE 4794 3972 421 340 61 
052 T EY 676 487 44 1 144 052 TUROUIE 5890 4225 461 13 1190 
056S TUNION 99 82 16 
7 
1 056 U.R.S.S. 2122 1317 746 
122 12 
59 
060P NO 307 192 105 2 060 POLOGNE 2919 1486 1282 17 
062 HOSLOVAK 23 22 1 
6 42 
062 TCHECOSLOVAQ 384 346 33 5 
12 064 RY 325 250 27 064 HONGRIE 2477 2022 394 49 
066 MANIA 12 11 1 
7 
066 ROUMANIE 178 138 39 1 
1 81 068 BULGARIA 277 269 1 
24 
068 BULGARIE 1927 1789 49 7 
2a0 204 MOROCCO 44 15 5 204 MAROC 529 172 64 4 2 7 
208 ALGERIA 192 6 179 7 208 ALGERIE 2076 82 1791 203 
212 TUNISIA 33 7 26 
13 s 3 
212 TUNISIE 478 76 396 6 
aS 2 51 216 LIBYA 22 1 216 LIBYE 584 15 7 423 
6 220 EGYPT 209 75 2 20 112 220 EGYPTE 1427 678 25 11 206 501 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung Ouantit~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe n~ooa Nlmexe 'E~~ooa 
1462.t7 1462.17 
228 MAURITANIA 15 
:i 15 228 MAURITANIE 233 31 233 248 SENEGAL 7 5 248 SENEGAL 105 74 
4 :i 272 IVORY COAST 43 17 26 
s8 272 COTE IVOIRE 519 187 326 :i 276 GHANA 58 
7 10 7 1 
276 GHANA 435 4 
141 
6 
10 
423 
288 NIGERIA 25 
1 
288 NIGERIA 373 119 101 2 
14 348 KENYA 9 5 2 
4 
1 348 KENYA 113 62 23 5 2 7 
378 ZAMBIA 20 
1 
11 5 378 ZAMBIE 270 3 5 43 1 167 51 
382 ZIMBABWE 14 
82 11 
6 7 382 ZIMBABWE 189 14 2 1 2 118 54 
390 SOUTH AFRICA 1068 458 8 517 390 AFR. DU SUD 7524 2769 661 84 3 a:i 4007 3 400 USA 1562 629 493 301 131 400 ETATS-UNIS 16353 7364 5265 1565 2073 
404 CANADA 772 444 56 152 120 404 CANADA 5173 3167 578 757 12 659 
412 MEXICO 130 123 6 1 
4 
412 MEXIQUE 1723 1564 138 19 
26 
2 
442 PANAMA 179 156 2 16 442 PANAMA 1699 1464 35 167 7 
448 CUBA 25 3 5 22 20 448 CUBA 170 70 2 98 229 480 COLOMBIA 58 33 
1 3 480 COLOMBIE 706 377 100 23 13 484 VENEZUELA 59 40 6 9 484 VENEZUELA 727 526 75 90 
508 BRAZIL 1477 1119 141 197 20 508 BRESIL 12783 9086 1915 1519 6 263 512 CHILE 68 24 15 10 19 512 CHILl 699 225 161 95 212 
524 URUGUAY 11 4 
12 81 
7 524 URUGUAY 112 51 2 
ss5 59 528 ARGENTINA 253 160 528 ARGENTINE 2148 1449 144 
604 LEBANON 10 10 
2 5 
604 LIBAN 121 120 1 
4 68 608 SYRIA 42 35 
3 
608 SYRIE 480 386 22 
612 IRAQ 17 6 8 612 IRAQ 319 87 2 78 152 34 616 IRAN 35 35 IS 7 616 IRAN 503 467 24 12 2 624 ISRAEL 74 50 624 ISRAEL 745 489 161 59 
628 JORDAN 18 17 1 l!i 628 JORDANIE 198 165 8 1 6 24 182 632 SAUDI ARABIA 99 76 4 632 ARABIE SAOUD 1026 777 15 1 45 
647 U.A.EMIRATES 12 12 
1 39 
647 EMIRATS ARAB 144 139 1 
12 
2 2 
662 PAKISTAN 46 6 5 662 PAKISTAN 462 57 6 387 664 INDIA 565 314 53 193 664 INDE 4982 2595 122 421 1844 
680 THAILAND 41 8 2. 36 31 680 THAILANDE 492 88 34 200 2 370 706 SINGAPORE 690 642 2 10 706 SINGAPOUR 4871 4484 17 87 
708 PHILIPPINES 19 
595 2 
19 708 PHILIPPINES 199 
2304 
2 
37 
197 
720 CHINA 598 720 CHINE 2447 84 22 
724 NORTH KOREA 13 13 
1 45 21 724 COREE DU NRD 165 185 11 259 la:i 728 SOUTH KOREA 69 2 728 COREE DU SUD 474 21 
732 JAPAN 47 30 7 
1 
10 732 JAPON 674 451 79 
5 
144 
740 HONG KONG 36 15 
38 
20 740 HONG-KONG 390 167 2 
7 
216 
800 AUSTRALIA 844 223 81 302 800 AUSTRALIE 5194 1903 351 444 2489 
1000 WORLD 36244 18735 7150 3484 244 268 8359 3 3 1000 M 0 N DE 317117 155918 70065 27960 1549 3088 58451 37 51 
1010 INTRA-EC 18791 7804 5064 1875 218 133 3894 3 . 1010 INTRA.CE 166750 66918 45955 14589 1349 1318 36596 25 
51 1011 EXTRA-EC 17454 10931 2088 1809 28 133 2465 1 3 1011 EXTRA.CE 150363 89000 24109 13371 199 1787 21855 11 
1020 CLASS 1 10954 6432 1431 1287 21 10 1772 1 . 1020 CLASSE 1 92380 52544 15047 8638 112 116 15912 11 
1021 EFTA COUNTR. 4674 3368 279 631 21 1 374 . 1021 A E L E 36042 24726 2694 4934 107 9 3571 1 
1030 CLASS 2 4820 3063 502 483 5 123 641 3 1030 CLASSE 2 45117 26799 6419 4372 85 1639 5751 1 s1 
1031 ACP~a 237 42 66 16 2 28 81 . 1031 ACP (~ 2858 541 966 230 40 427 652 1040 CLA 1662 1436 154 39 1 52 . 1040 CLASS 3 12869 9658 2645 361 1 12 192 
1462.21 CYLINDRICAL ROWR BEARIHGS 1462.21 CYliNDRICAL ROWR BEARIHGS 
ROUl£IIEIITS A ROUWUX CYUNDRIQUES ZVUNDERROU.ENLAGER 
001 FRANCE 1123 1081 
36 
16 2 4 20 001 FRANCE 14105 12398 
376 
1320 40 37 307 3 
002 BELG.-LUXBG. 580 536 2 9 
:i 3 002 BELG.-LUXBG. 6737 6145 32 108 IS 76 003 NETHERLANDS 472 435 21 1 23 13 003 PAY5-BAS 4814 4174 331 14 634 277 4 004 FR GERMANY 227 
1110 
137 31 12 23 004 RF ALLEMAGNE 6330 
13869 
4333 593 355 411 
005 ITALY 1176 27 
31 3 
39 
:i 005 ITALIE 15183 826 ao1 8 17 480 IS 006 . KINGDOM 691 636 19 35 006 ROYAUME-UNI 9424 7582 825 181 433 007 NO 36 1 007 lALANDE 447 11 
5 
1 2 
008 RK 96 94 
:i 10 1 008 DANEMARK 1411 1368 7 21 132 17 009 30 16 1 009 GRECE 436 250 27 22 
:i 028 72 72 
1 1 
028 NORVEGE 729 711 6 
28 5 
10 
030 891 888 030 SUEDE 9317 9195 68 20 1 
032 137 135 1 
1 
1 032 FINLANDE 1626 1571 17 9 8 20 1 
036 ZEALAND 416 408 6 1 036 SUISSE 6065 5442 576 27 a 17 3 038 RIA 342 330 1 10 1 038 AUTRICHE 3987 3860 35 77 7 
040 PORTUGAL 41 26 1 
4 
14 040 PORTUGAL 576 429 19 2 126 
042 SPAIN 369 332 15 18 042 ESPAGNE 4204 3640 266 71 227 
048 YUGOSLAVIA 240 224 
:i 8 8 048 YOUGOSLAVIE 3564 3275 38 198 3 93 052 TURKEY 90 78 8 2 052 TURQUIE 1064 813 164 46 
056 SOVIET UNION 199 198 
10 
3 056 U.R.S.S. 2605 2528 33 
a:i 44 060 POLAND 181 170 1 060 POLOGNE 1831 1714 
:i 34 062 CZECHOSLOVAK 119 119 062 TCHECOSLOVAQ 1564 1555 7 a 064 HUNGARY 87 86 
2 
064 HONGRIE 1073 1065 
481 7 066 ROMANIA 17 14 
13 
066 ROUMANIE 700 212 
138 068 BULGARIA 53 40 
11 5 
068 BULGARIE 819 679 
136 68 2 204 MOROCCO 19 3 
5 
204 MAROC 227 20 40 8 208 ALGERIA 31 1 25 208 ALGERIE 508 45 423 
212 TUNISIA 11 5 6 
7 
212 TUNISIE 168 52 116 
61 5 216 LIBYA 9 2 
6 2 
216 LIBYE 100 32 2 
220 EGYPT 35 19 8 220 EGYPTE 425 266 18 
1 
112 29 
224 SUDAN 8 1 a 7 224 SOUDAN 221 9 14 2 195 272 IVORY COAST 11 3 
2 
272 COTE IVOIRE 181 53 124 
27 
2 
1 
2 
288 NIGERIA 4 1 IS 288 NIGERIA 160 23 1 1 107 322 ZAIRE 16 322 ZAIRE 189 6 8 175 
515 
516 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'HX<IOo Nimexe I EUR 10 1Deu1schlanctj France ( ltalla I NederlandJ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxc~oa 
I4SUt 1482.21 
382 ZIMBABWE 8 1 7 64 382 ZIMBABWE 185 14 1 1 6 160 3 390 SOUTH AFRICA 353 288 
s:i 81 1 390 AFR. DU SUD 3313 2405 1 6 15 6 895 400 USA 1278 916 228 400 ETATS-UNIS 22241 18005 1536 658 2027 
404 CANADA 251 209 11 31 404 CANADA 6279 3448 2395 4 436 412 MEXICO 40 31 6 
1 
3 412 MEXIQUE 742 570 93 
1 5 
75 
442 PANAMA 56 53 1 1 442 PANAMA 511 476 12 3 14 
484 VENEZUELA 22 19 1 
5 1 
2 484 VENEZUELA 349 274 19 10 
11 
46 
508 BRAZIL 366 339 12 9 508 BRESIL 4466 4103 181 56 115 
512 CHILE 7 2 2 
1 
3 512 CHILl 124 44 30 
17 
1 49 
528 ARGENTINA 43 41 1 
2 1 
528 ARGENTINE 612 573 22 29 Hi 608 SYRIA 9 5 1 608 SYRIE 116 68 9 
79 616 IRAN 50 43 
1 
2 5 616 IRAN 603 386 
14 
26 112 
624 ISRAEL 18 10 6 1 624 ISRAEL 467 293 46 
3 
83 31 
632 SAUDI ARABIA 40 24 5 6 5 632 ARABIE SAOUD 656 395 53 
4 
73 132 
647 U.A.EMIRATES 6 3 3 647 EMIRATS ARAB 109 59 3 7 36 
662 PAKISTAN 10 6 4 662 PAKISTAN 150 79 
12 
71 
664 INDIA 390 352 38 664 INDE 3810 3246 48 552 680 THAILAND 4 1 
3 1 
3 680 THAILANDE 118 12 
9 3 4 
58 
706 SINGAPORE 316 295 
35 
17 706 SINGAPOUR 2922 2716 10 180 
720 CHINA 71 36 720 CHINE 1430 490 2 935 3 
728 SOUTH KOREA 26 26 
11 
728 COREE DU SUD 449 446 
5 
3 
732 JAPAN 68 57 732 JAPON 1075 899 171 
740 HONG KONG 16 1 
6 
15 740 HONG-KONG 238 31 
s4 6 205 BOO AUSTRALIA 261 205 50 BOO AUSTRALIE 3006 2059 857 
1000 W 0 R L D 11625 10054 449 268 41 106 705 2 2 • 1000 M 0 N DE 156467 124726 13927 5549 1094 1878 9444 21 28 
1010 INTRA-EC 4429 3907 236 82 38 28 135 2 1 • 1010 INTRA-CE 56890 45796 8724 2768 992 560 2024 21 5 
1011 EXTRA-EC 7197 6147 214 184 3 n 571 1 • 1011 EXTRA-CE 97545 78930 7204 2781 101 1086 7420 23 
1020 CLASS 1 4811 4170 98 112 1 1 428 1 . 1020 CLASSE 1 67106 55784 5049 1244 37 14 4964 .. 14 
1021 EFTA COUNTR. 1900 1860 11 12 
3 77 
17 . 1021 A E L E 22325 21227 721 144 21 
1072 
200 12 
1030 CLASS 2 1656 1313 115 13 135 . 1030 CLASSE 2 20340 14661 1634 356 65 2349 1 
1031 ACP (63~ 81 9 24 1 32 15 
1 
. 1031 ACP (6~ 1546 213 389 40 16 472 416 
8 1040 CLASS 731 664 1 59 6 . 1040 CLASS 3 10098 8265 521 1179 105 
1462.23 SPHERICAL ROLLER BEARINGS I4S2J3 SPHERICAL ROLLER BEARINGS 
ROUUMEIITS A ROTULf SUR ROULfAUX EN FORME DE TONNEAU TONNENLAGER UNO PENDElROLLfNLAGER 
001 FRANCE 712 646 
181 
43 1 22 001 FRANCE 6960 6338 
2072 
424 8 190 
002 BELG.-LUXBG. 466 233 
8 
11 61 002 BELG.-LUXBG. 5094 2075 3 70 
1 
874 
003 NETHERLANDS 274 180 86 
1 4 3s0 2 
003 PAY8-BAS 2802 1738 982 78 
9 
5 
12 004 FR GERMANY 1176 
833 
815 4 004 RF ALLEMAGNE 12993 
7257 
9204 41 22 3705 
005 ITALY 1270 379 
3 1 
58 005 ITALIE 11604 3826 
16 22 
520 1 
006 UTD. KINGDOM 824 510 310 
31 
006 ROYAUME-UNI 8085 5107 2940 
336 1 007 IRELAND 31 
93 4 4 
007 IRLANDE 341 4 44 20 008 DENMARK 101 
1 24 6 
008 DANEMARK 1087 1016 
7 284 
7 
009 GREECE 89 51 7 009 GRECE 915 494 77 
3 
53 
2 028 NORWAY 27 23 1 
10 1 2 
3 028 NORVEGE 238 198 16 
s6 16 17 030 SWEDEN 494 61 380 40 030 SUEDE 4739 677 3858 12 110 
1 032 FINLAND 316 292 19 5 032 FINLANDE 2376 2108 216 6 2 49 036 SWITZERLAND 281 233 47 1 036 SUISSE 3439 2801 615 17 
038 AUSTRIA 539 470 68 1 038 AUTRICHE 4437 3660 762 5 10 
040 PORTUGAL 79 41 17 
1 
21 040 PORTUGAL 952 466 261 
4 
205 
042 SPAIN 352 215 101 35 042 ESPAGNE 3761 2393 1035 329 
048 YUGOSLAVIA 281 208 68 3 
1 
2 048 YOUGOSLAVIE 2970 2227 693 25 
5 
25 
052 TURKEY 139 136 2 
3 
052 TURQUIE 1460 1426 27 2 
056 SOVIET UNION 765 710 52 056 U.R.S.S. 3932 3672 219 41 
060 POLAND 498 379 107 12 060 POLOGNE 4210 2915 1107 
6 
188 
062 CZECHOSLOVAK 151 42 108 1 062 TCHECOSLOVAQ 2242 569 1657 10 
064 HUNGARY 135 89 46 064 HONGRIE 1102 720 382 
066 ROMANIA 24 16 8 066 ROUMANIE 227 141 86 
068 BULGARIA 97 89 8 
15 
068 BULGARIE 757 6n 80 
181 204 MOROCCO 16 
1 
1 204 MAROC 193 
18 
12 
208 ALGERIA 40 39 208 ALGERIE 445 427 
212 TUNISIA 34 
22 
34 
12 2 
212 TUNISIE 336 3 333 
131 20 220 EGYPT 36 
7 
220 EGYPTE 394 240 3 
248 SENEGAL 7 
3 1 
248 SENEGAL 102 1 101 5 272 IVORY COAST 10 6 
12 
272 COTE IVOIRE 147 44 98 
140 322 ZAIRE 18 3 3 
1 
322 ZAIRE 186 28 18 
8 378 ZAMBIA 22 
228 100 
21 378 ZAMBIE 322 2 904 312 390 SOUTH AFRICA 371 6 34 390 AFR. DU SUD 3612 2257 
3 
23 428 
4 400 USA 1704 1478 96 130 400 ETATS-UNIS 22230 19422 1314 1487 
404 CANADA 538 374 84 80 404 CANADA 6344 4873 842 629 
412 MEXICO 35 12 18 5 412 MEXIQUE 570 255 250 
2 
65 
442 PANAMA 41 
31 
41 
1 
442 PANAMA 479 9 468 
15 448 CUBA 32 
7 
448 CUBA 180 165 
101 484 VENEZUELA 14 7 
6 94 484 VENEZUELA 243 139 52 3 508 BRAZIL 665 376 189 
2 
508 BRESIL 6840 3602 2030 
22 
1156 
512 CHILE 25 3 4 16 512 CHILl 265 51 49 163 
528 ARGENTINA 47 13 34 
17 
528 ARGENTINE 615 314 301 
183 608 SYRIA 28 6 5 
2 
608 SYRIE 293 66 44 6 14 612 IRAQ 33 8 23 612 IRAQ 428 88 320 
616 IRAN 28 26 
5 
2 
1 
616 IRAN 306 270 
s:i 31 5 624 ISRAEL 40 14 
4 
20 624 ISRAEL 511 163 
49 4 
283 12 
632 SAUDI ARABIA 45 18 1 13 9 632 ARABIE SAOUD 553 222 8 173 97 
662 PAKISTAN 14 14 662 PAKISTAN 136 133 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Oestl nation 
Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'Ellllclba 
1462.23 1462.23 
664 INDIA 315 229 66 
1 
20 664 INDE 2805 2089 551 
5 
165 
706 SINGAPORE 485 301 150 33 706 SINGAPOUR 3794 2255 1298 236 
720 CHINA 160 144 16 720 CHINE 1038 974 8 56 
724 NORTH KOREA 30 30 
2 
724 COREE DU NRD 161 161 
s3 728 SOUTH KOREA 14 12 728 COREE DU SUD 170 117 
2 732 JAPAN 38 35 3 
4 
732 JAPON 466 437 27 
740 HONG KONG 68 64 
121 
740 HONG-KONG 481 449 
574 
32 
BOO AUSTRALIA 560 406 33 800 AUSTRALIE 3939 3017 348 
1000 W 0 R L D 14792 9441 3872 86 22 201 1167 3 • 1000 M 0 N DE 147170 91076 40519 799 165 2565 12018 27 1 
1010 INTRA·EC 4962 2545 1782 59 16 29 529 2 • 1010 INTRA-CE 49681 24026 19145 569 107 330 5690 14 
1011 EXTRA-EC 9828 6896 2089 27 6 172 637 1 • 1011 EXTRA-CE 97289 67051 21373 230 59 2235 6328 13 
1020 CLASS 1 5728 4204 1111 16 3 8 385 1 . 1020 CLASSE 1 61052 46028 11168 106 25 41 3673 11 
1021 EFTA COUNTR. 1739 1122 532 11 2 2 70 . 1021 A E L E 16215 9955 5738 77 17 16 409 3 
1030 CLASS 2 2206 1161 647 11 3 164 220 . 1030 CLASSE 2 22368 11027 6650 118 33 2194 2345 1 
1031 ACP (63~ 98 8 39 43 8 . 1031 ACP (~ 1358 128 500 2 4 627 97 
1040 CLASS 1896 1531 331 34 . 1040 CLASS 3 13867 9995 3555 6 311 
1452.26 OTHER ROLLER BEAIUNGS NOT WITHIN 1462.13-23 1462.26 OTHER ROLLER BEAIUNGS NOT WITHIN 146113-23 
ROUWIENTS, NON REPR. SOUS 146111 A 23 WAELZUGER, NICIIT IN 146111 BIS 23 ENTHALTEH 
001 FRANCE 1355 26 
10 
1271 14 8 36 001 FRANCE 12604 986 
101 
10987 166 96 348 1 
002 BELG.-LUXBG. 371 11 5 52 
13 
293 
3 
002 BELG.-LUXBG. 3702 329 119 742 
113 
2411 
14 003 NETHERLANDS 77 12 2 24 
77 
23 003 PAYS-BAS 969 389 43 101 
942 
309 
1 1 004 FR GERMANY 661 
28 
25 273 41 243 2 004 RF ALLEMAGNE 7475 
690 
320 2972 208 3022 9 
005 ITALY 113 31 445 15 1 38 8 005 ITALIE 1467 416 3713 115 12 234 59 006 UTD. KINGDOM 484 15 4 10 2 
31 
006 ROYAUME·UNI 4692 411 257 230 22 
394 007 IRELAND 33 
2 4 2 3 
2 007 lALANDE 409 5 2 
10 
1 7 
008 DENMARK 43 32 008 DANEMARK 381 68 38 29 
8 
236 
1 009 GREECE 34 
:i 9 8 15 2 009 GRECE 434 18 59 107 200 41 028 NORWAY 7 
13 
1 1 2 028 NORVEGE 125 71 9 5 19 1 20 
1 030 SWEDEN 118 18 2 1 84 030 SUEDE 1448 534 122 28 22 
2 
741 
032 FINLAND 9 2 1 2 2 2 032 FINLANDE 192 47 21 19 16 87 
2 036 SWITZERLAND 94 39 1 49 1 4 036 SUISSE 1840 985 31 696 23 6 97 
038 AUSTRIA 75 18 
18 
52 1 4 038 AUTRICHE 981 278 5 591 32 7 68 
040 PORTUGAL 26 
23 45 4 6 4 040 PORTUGAL 294 11 147 16 33 69 87 042 SPAIN 136 32 3 27 042 ESPAGNE 1863 574 425 439 47 309 
048 YUGOSLAVIA 79 7 2 45 2 
39 
23 048 YOUGOSLAVIE 1293 261 29 714 22 
339 
267 
052 TURKEY 96 1 3 15 5 33 052 TURQUIE 921 13 49 152 39 329 
056 SOVIET UNION 8 4 1 1 2 056 U.R.S.S. 408 338 25 21 j 24 058 GERMAN DEM.R 44 
1 
43 1 058 RD.ALLEMANDE 411 
59 
19 356 
3 
29 
060 POLAND 103 53 49 060 POLOGNE 830 3 395 370 
062 CZECHOSLOVAK 7 4 
1 
2 1 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 202 145 5 13 39 
8 064 HUNGARY 9 7 
11 
064 HONGRIE 152 117 16 8 3 
068 BULGARIA 15 1 3 
1 
068 BULGARIE 354 100 44 208 38 1 2 204 MOROCCO 44 
1 
43 
:i 204 MAROC 622 28 580 1 2 208 ALGERIA 55 51 208 ALGERIE 930 871 30 1 
3 212 TUNISIA 46 44 2 
3 
212 TUNISIE 543 6 513 21 
1 25 216 LIBYA 13 1 9 216 LIBYE 210 18 40 124 2 
220 EGYPT 11 
13 
11 
1 
220 EGYPTE 139 14 9 86 23 
8 
5 2 
228 MAURITANIA 14 228 MAURITANIE 247 239 
240 NIGER 7 7 240 NIGER 211 211 
2 248 SENEGAL 5 5 
5 
248 SENEGAL 124 122 
57 2 260 GUINEA 11 6 
1 
260 GUINEE 133 74 
2 j 272 IVORY COAST 9 8 j 27 272 COTE IVOIRE 172 160 3 286 NIGERIA 50 16 i 288 NIGERIA 847 3 378 2 80 i 387 302 CAMEROON 8 6 1 302 CAMEROUN 201 162 20 3 12 
314 GABON 4 4 314 GABON 129 121 6 2 
318 CONGO 4 4 
23 3 
318 CONGO 149 147 2 
325 46 4 322 ZAIRE 26 
8 
322 ZAIRE 379 4 
370 MADAGASCAR 8 1 4 370 MADAGASCAR 108 3 108 5 27 75 382 ZIMBABWE 5 
2 3 4 16 
382 ZIMBABWE 112 2 
s3 390 SOUTH AFRICA 80 
1 
55 
25 
390 AFR. DU SUD 754 59 82 40 4 516 365 400 USA 331 65 2 88 1 149 400 ETATS-UNIS 4403 1128 158 734 35 24 1959 
404 CANADA 38 4 
1 1 
2 32 404 CANADA 434 100 9 4 15 2 304 
412 MEXICO 4 1 1 412 MEXIQUE 224 137 23 12 3 49 
442 PANAMA 62 
4 19 1 
62 442 PANAMA 545 2 
4 147 9 3 
543 
2 484 VENEZUELA 33 
2 
9 484 VENEZUELA 359 118 76 
508 BRAZIL 14 5 1 6 508 BRESIL 400 140 135 23 2 2 98 
512 CHILE 17 
1 
5 12 512 CHILl 219 12 8 58 
15 
141 
528 ARGENTINA 7 
1 
6 
149 2 
528 ARGENTINE 135 11 35 74 
9 s3 624 ISRAEL 155 
35 
3 624 ISRAEL 190 11 55 56 6 
632 SAUDI ARABIA 44 1 1 1 6 632 ARABIE SAOUD 503 70 242 27 23 141 
647 U.A.EMIRATES 12 1 6 3 2 647 EMIRATS ARAB 184 17 30 56 30 51 
662 PAKISTAN 2 j 1 1 662 PAKISTAN 539 32 501 1 9 5 664 INDIA 66 59 664 INDE 1202 163 17 16 997 
666 BANGLADESH 3 
1 1 
3 666 BANGLA DESH 105 Hi 1 17 104 680 THAILAND 5 3 680 THAILANDE 172 3 134 
701 MALAYSIA 2 i i 2 701 MALAYSIA 109 14 3 :i 24 92 706 SINGAPORE 106 104 706 SINGAPOUR 856 44 4 781 
732 JAPAN 10 2 34 8 732 JAPON 181 59 20 3 2 97 BOO AUSTRALIA 48 3 11 800 AUSTRALIE 268 42 9 95 10 112 
1000 W 0 R L D .5508 323 463 2556 378 161 1583 34 6 4 1000 M 0 N DE 62913 6867 8092 23646 3223 1424 17145 425 61 30 
1010 INTRA-EC 3167 92 84 2028 185 67 698 8 5 • 1010 INTRA-CE 32134 2896 1235 18009 2446 467 6995 60 25 1 
517 
518 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesHmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I B.~GOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halia I Nederland I Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmark I ·H~clOo 
I4Wii I4Wii 
1011 EXTRA·EC 2340 230 379 528 194 94 894 25 2 4 1011 EXTRA-CE 30759 5969 6858 5837 778 844 10149 365 35 28 
1020 CLASS 1 1150 185 78 335 23 62 442 25 . 1020 CLASSE 1 15101 4183 1136 3546 319 504 5061 365 7 
1021 EFTA COUNTR. 327 79 34 105 9 
3:i 
100 i . 1021 A E L E 4882 1925 335 1354 145 16 1101 6 20 1030 CLASS 2 1002 27 296 81 171 390 4 1030 CLASSE 2 13217 996 5602 1086 450 437 4598 20 
1031 ACP (83a 228 1 95 6 12 30 84 i . 1031 ACP(~ 3756 37 2100 138 169 401 907 4 1040 CLASS 189 19 5 111 53 . 1040 CLASS 3 2444 811 118 1006 8 3 490 8 
I46U7 TAPERED ROUERS I46U7 TAPERED ROUERS 
ROULEAUX CONIQUES KEGELROUDI 
001 FRANCE 286 1 5 280 001 FRANCE 1383 7 24 1 1351 
003 NETHERLANDS 45 5 
26 293 
40 003 PAY8-BAS 525 57 i 1 110i 467 004 FA GERMANY 345 
74 
26 004 RF ALLEMAGNE 2244 
190 
159 377 
005 ITALY 77 
22 
3 005 ITALIE 256 
3 taO 3 
58 
006 UTD. KINGDOM 22 560 006 ROYAUME-UNI 188 2 3 038 AUSTRIA 580 038 AUTRICHE 2860 2654 1 2 
040 PORTUGAL 28 28 
4 s3 040 PORTUGAL 346 343 2i 479 3 042 SPAIN 59 2 042 ESPAGNE 507 1 
10 048 YUGOSLAVIA 42 
4i 
6 36 048 YOUGOSLAVlE 349 
100 
62 277 
208 ALGERIA 41 29 29 208 ALGERIE 106 23i 146 390 SOUTH AFRICA 58 
10 
390 AFR. DU SUD 377 i t3 s6 400 USA 57 27 20 400 ETAT8-UNIS 586 308 178 
404 CANADA 19 58 19 404 CANADA 151 1 1 423 149 412"MEXICO 56 40 9i 412 MEXIOUE 423 t9i 10 3 4ri 508 BRAZIL 241 104 508 BRESIL 1176 469 
800 AUSTRALIA 59 59 800 AUSTRALIE 295 295 
1000 W 0 R LD 2068 711 50 74 818 813 • 1000 M 0 N DE 12011 3499 208 550 4007 2 3745 
1010 INTRA·EC 789 80 2 53 293 381 • 1010 INTRA-CE 4708 287 8 382 1710 1 2362 
1011 EXTRA·EC 1278 831 48 22 325 252 • 1011 EXTRA-CE 7303 3232 202 187 2297 1 1384 
1020 CLASS 1 905 590 21 144 150 . 1020 CLASSE 1 5367 3017 21 184 1299 846 
1021 EFTA COUNTR. 611 588 48 laO 23 . 1021 A E L E 3088 3003 8 7 4 1 66 1030 CLASS 2 371 41 102 . 1030 CLASSE 2 1925 214 172 3 997 538 
1462.21 8AUS, NEEDLES OR ROLLERS, EXCEPT TAPERED ROUER$ 1462.21 BALLS, NEEDLES OR ROLLERS, EXCEPT TAPERED ROUER$ 
BlUES, AIGUII.LES, GA1ETS ET ROULEAUX, SF CONIQUES ROUKOERPER, AUSG£N. KEGELROUDI 
001 FRANCE 2324 1626 
61 
556 3 20 119 001 FRANCE 12058 8855 36i 2295 12 74 822 002 BELG.·LUXBG. 329 183 21 7 8 77 8 002 BELG.-LUXBG. 1690 1069 62 32 49 160 66 003 NETHERLANDS 281 231 24 5 
3754 
5 
1 
003 PAY8-BAS 1215 834 176 58 
23757 
32 i 004 FA GERMANY 5868 
so4 455 1307 11 340 004 RF ALLEMAGNE 38518 28t5 5361 7013 295 2083 2 005 ITALY 667 77 
295 :i 
1 85 005 ITALIE 4871 755 
1041 8 92 1209 6 006 UTD. KINGDOM 1005 406 301 1 IS 006 ROYAUME-UNI 5745 2850 1759 81 141 007 IRELAND 47 24 5 
5 
007 lALANDE 278 105 32 
43 008 DENMARK 86 73 3 
:i 
5 008 DANEMARK 936 820 25 i 31 48 030 SWEDEN 354 180 5 102 65 i 030 SUEDE 2648 1552 45 498 521 8 032 FINLAND 42 20 7 33 14 032 FINLANDE 359 179 82 6 3 1 83 036 SWITZERLAND 457 417 7 
4 
036 SUISSE 3715 3212 131 364 2 3 
038 AUSTRIA 503 491 1 7 038 AUTRICHE 2709 2610 16 42 2 39 
040 PORTUGAL 85 73 1 7 4 040 PORTUGAL 832 497 11 17 
9 
307 
042 SPAIN 677 416 44 208 9 042 ESPAGNE 3105 1606 384 1018 88 
048 YUGOSLAVIA 274 106 168 
1 9 
048 YOUGOSLAVIE 2293 1451 2 794 
:i 
46 
052 TURKEY 164 14 140 052 TURQUIE 384 107 210 65 
060 POLAND 61 4 55 2 060 POLOGNE 501 55 429 17 
062 CZECHOSLOVAK 176 171 5 062 TCHECOSLOVAQ 911 666 
24 
43 2 
064 HUNGARY 12 12 064 HONGRIE 125 101 
068 BULGARIA 57 57 
10 6 1 
068 BULGARIE 832 832 
to:i t6 :i 204 MOROCCO 18 1 204 MAROC 124 4 
208 ALGERIA 45 2 40 3 208 ALGERIE 485 50 387 48 
212 TUNISIA 14 
14 
10 4 
6 
212 TUNISIE 101 
126 
89 12 
i 184 390 SOUTH AFRICA 43 23 34 3 390 AFR. DU SUD 411 99 1 7:i 400 USA 1613 1204 82 290 400 ETAT8-UNIS 11702 7513 1368 308 2441 
404 CANADA 523 512 2 9 404 CANADA 3049 2932 13 104 
448 CUBA 67 1 66 
10 ti 
448 CUBA 704 11 685 
43 
8 
508 BRAZIL 313 51 241 508 BRESIL 1536 737 654 102 
528 ARGENTINA 70 4 7 59 
4 
528 ARGENTINE 417 38 87 292 
114 616 IRAN 4 
:i :i 14 
616 IRAN 207 93 
23 s3 4 624 ISRAEL 18 624 ISRAEL 111 26 
i 
5 
662 PAKISTAN 34 34 
6 
662 PAKISTAN 147 133 3 
5 :i 
10 i 664 INDIA 60 54 664 INDE 851 689 4 144 
700 INDONESIA 29 29 
:i 6 30 700 INDONESIE 135 135 :i 58 243 706 SINGAPORE 65 27 706 SINGAPOUR 503 200 
6 i 732 JAPAN 5 1 
7:i 
4 732 JAPON 180 39 1 368 133 800 AUSTRALIA 103 20 11 800 AUSTRALIE 717 154 3 2 190 
804 NEW ZEALAND 28 6 22 804 NOUV.ZELANDE 362 4 36 1 321 
1000 W 0 R L D 16678 7004 1521 3143 3767 47 1183 1 10 • 1000 M 0 N DE 106931 43592 13068 15258 23835 737 10342 13 88 
1010 INTRA·EC 10811 3029 925 2193 3765 42 647 1 9 • 1010 INTRA-CE 65378 17388 8479 10529 23810 593 4498 13 68 
1011 EXTRA·EC 6065 3975 595 950 2 5 538 2 • 1011 EXTRA-CE 41555 26206 4589 4729 25 145 5844 17 
1020 CLASS 1 4881 3474 174 778 2 4 448 1 • 1020 CLASSE 1 32562 22038 2185 3662 16 117 4535 9 
1021 EFTA COUNTR. 1447 1184 23 150 2 87 1 . 1021 A E L E 10344 8095 315 927 4 36 958 9 
1030 CLASS 2 806 254 354 112 1 85 . 1030 CLASSE 2 6073 2482 1690 586 10 27 1270 8 
1031 ACP (83a 54 7 27 2 1 17 
.1031 A~~ 591 28 248 18 1 16 280 1040 CLASS 376 246 67 61 2 . 1040 c 3 2921 1687 714 481 39 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I 'EX>.clOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I 'E>.>.clOo 
1462.33 PARlS OF BEARINGS OTHER THAN BAUS, NEEDLES OR ROLLERS 1462.33 PARTS OF BEARINGS OTHER THAN BALLS, NEEDlES OR ROUERS 
PARTIES ET PIECES DETACIIEES DE ROUI.EIIEIIT, EXCL RILLES, AIGUILLES, GAlETS ET ROUlEAUX TW FUER WAEI.ZI.AGER, AUSGEN. ROI.LJ(OERPER 
001 FRANCE 4132 1812 
315 
2213 2 11 ~ 001 FRANCE 12~1 8011 
2017 
3897 43 232 733 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 754 404 7 13 
7 
15 002 BELG.-LUXBG. 5596 3271 79 108 
137 
121 
003 NETHERLANDS 205 151 
3817 
13 
28 
34 
3 2 
003 PAY5-BAS 2266 1814 10 52 
3o:i 
253 
7 4 004 FR GERMANY 4281 
1394 
285 2 144 004 RF ALLEMAGNE 13667 
9649 
9561 2456 35 1501 
005 ITALY 1631 206 29 18 4 13 2 005 ITALIE 13236 3241 228 196 9 136 4 1 006 UTD. KINGDOM 1470 ~~ 340 3 2li 006 ROYAUME-UNI 8220 4613 3258 62 33 277 25 1 007 IRELAND 20 
49 3 to:i 
007 IRLANDE 283 
722 10 
2 4 
008 DENMARK 157 
3 
2 008 DANEMARK 1169 21 338 33 80 009 GREECE 18 12 
2 
3 
5 
009 GRECE 238 176 7 16 4 2 
028 NORWAY 22 13 2 ; 028 NORVEGE 287 209 23 2 12 2 41 3 030 SWEDEN 1143 449 462 13 218 030 SUEDE 7240 3804 1609 91 13 1718 
032 FINLAND 40 37 
116 13 
3 ; 032 FINLANDE 429 392 6 4 4 ; 20 3 036 SWITZERLAND 1541 1411 
3 
036 SUISSE 5578 5018 413 127 
3 
14 5 
038 AUSTRIA 753 729 1 20 ; 038 AUTRICHE 4202 3894 23 255 27 040 PORTUGAL 78 70 1 2 2 4 040 PORTUGAL 1350 1266 13 15 5 6 51 042 SPAIN 373 89 222 14 43 3 042 ESPAGNE 3820 1208 1887 99 578 42 
048 YUGOSLAVIA 57 26 1 27 3 
9 8 
048 YOUGOSLAVIE 728 454 10 250 9 
a6 5 052 TURKEY 85 57 4 7 052 TUROUIE 927 562 75 61 2 141 
056 SOVIET UNION 33 22 11 ; 056 U.R.S.S. 601 394 ~~ 8 5 058 GERMAN DEM.R 1 
47 ; 9 058 RD.ALLEMANDE 102 45i 18 22 80 060 POLAND 63 6 060 POLOGNE 634 114 51 
062 CZECHOSLOVAK 18 17 1 ; 062 TCHECOSLOVAQ 408 370 33 5 2 ti 064 HUNGARY 30 29 6 064 HONGRIE 390 377 3i 068 BULGARIA 97 91 ; 068 BULGARIE 654 623 17 2 204 MOROCCO 10 4 5 
2 
204 MAROC 112 53 40 222 208 ALGERIA 45 1 42 
2 9 
208 ALGERIE 875 12 637 ; 4 32 220 EGYPT 21 4 1 5 
2 
220 EGYPTE 139 45 20 20 21 
288 NIGERIA 10 2 4 4 288 NIGERIA 144 1 73 12 2 56 346 KENYA 3 
s95 10 5 
1 346 KENYA 122 24 89 
97 
1 8 
390 SOUTH AFRICA 658 31 ; 17 390 AFR. DU SUD 1733 380 994 63 13 199 400 USA 2991 1031 775 47 6 1131 400 ETATS-UNIS 19074 8013 2141 375 104 8428 
404 CANADA 428 246 3 2 
2 
177 404 CANADA 4714 3137 34 37 
3i 
5 1501 
412 MEXICO 100 44 5 48 1 412 MEXIOUE 1081 448 114 440 48 
442 PANAMA 9 5 ; 4 ; 442 PANAMA 143 ~ 2li 46 1 2 480 COLOMBIA 15 13 
10 
480 COLOMBIE 190 163 
69 4 
7 
484 VENEZUELA 15 2 
s4 29 3 484 VENEZUELA 221 69 11 4o:i 68 508 BRAZIL 499 232 33 151 508 BRESIL 6129 3520 522 489 1195 
512 CHILE 7 6 
13 2 6 1 512 CHILl 116 88 1 29 ri 3 27 528 ARGENTINA 49 28 
5 8 
528 ARGENTINE 639 360 170 
133 616 I N 15 2 616 IRAN 271 39 
2 2 2 99 624 I L 29 26 ; 2 1 624 ISRAEL 857 813 28 10 632 I ARABIA 7 4 2 632 ARABIE SAOUD 159 79 3 4 14 5 54 
662 TAN 3 2 2 1 662 PAKISTAN 108 33 20 1 54 664 INDIA 316 301 ; 2 13 664 INDE 1288 981 64 12 IS 243 706 SINGAPORE 89 75 1 10 706 SINGAPOUR 743 597 12 
2 
107 
732 JAPAN 27 24 
4 2 
3 732 JAPON 606 528 18 23 9 49 800 AUSTRALIA 149 48 95 800 AUSTRALIE 1438 489 97 2 827 
812 KIRIBATI 62 62 812 KIRIBATI 121 121 
1000 WORLD 22698 10174 7098 2829 268 64 2255 5 5 . 1000 M 0 N DE 128041 87872 28059 9711 2472 990 18861 41 35 
1010 INTRA-EC 12669 4913 4679 2553 168 27 322 5 2 • 1010 INTRA-CE 57798 28258 18104 6749 1056 479 3102 41 7 
1011 EXTRA-EC 10030 5261 2419 278 101 37 1933 3 • 1011 EXTRA-CE 70218 39614 9956 2962 1418 481 15760 27 
1020 CLASS 1 6345 4261 2188 158 58 13 1667 2 . 1020 CLASSE 1 52170 29375 7346 1435 804 117 13077 16 
1021 EFTA COUNTR. 3578 2709 582 50 2 
24 
233 2 . 1021 A E L E 19107 14600 2087 493 38 3 1871 15 
1030 CLASS 2 1425 779 211 109 43 259 . 1030 CLASSE 2 15084 7902 2297 1380 612 364 2528 1 
1031 ACP (63~ 122 8 77 1 2 9 25 ; . 1031 ACP (~ 1056 102 512 21 35 121 265 ti 1040 CLASS 262 221 23 9 8 . 1040 CLASS 3 2965 2338 313 148 155 
1463 TRANSMISSION S~~ BEARING HOUSINGS PLAIN SHAfT BEARINGS GEARS AND GEARING ~UDING FRICTION GEARS AND 
GEAR-BOXES AND 0 V LE SPEED GEARS), f\. YWHEELS, PULLEYS AND PULLEY BLOCKS, Q.UT ES AND SHAfT COUPLINGS 1463 TRANSMISSION SHAfTS CRANKS BEARING HOUSING~ PlAIN SHAfT BEARIN~ GEARS AND GEARING =UDING FRICTION GEARS AND GEAR-BOXES AND OMR VAiiiA'dLE SPEED GEARS~ YWHEELS, PULLEVS AN PULLEY BLOCKS, Q.UT HES AND SHAfT COUPUNGS 
:¥~~~u~iMIJfes~1~~~g~·&~f COUSSINET5, ENGRENAGES ET ROUES DE FRJCT. REDUCTEURS, UULTIPL =B~~JMtc~~M3~'if~E=U~Ju'i>~ru~~LEN; ZAHNRAEDER UNO GETRIEBE; SCHWUNGRAEDER; RIEMEN- UNO SElL· 
1463.01 ~~f!J~. ~f~S~~~ CONVERTERS. SPEAD CHANGERS AND GEARBOXES, CHAIN SPROCKETS, Q.UTCHES. UNIVERSAL JOINTS, 1463.01 ~~~~""b1. ~f~S~= CO!MRTERS, SPEAD CHANGERS AND GEARBOXES. CHAIN SPROCKETs, a.UTCHES, UNIVERSAL JOINTS, 
POUUE~ ORGANES D'ACCOUPWIENTri, CONVER11SSEURS DE CO~VARIATEURS DE VITES:a BOITES DE VITESSf, PIGHONS PR CHAINES, 
EIIBRA AGES, JOINTS D'ARTICULATIO PARTIES ET PIECES DET S, DESTINEES A DES ONEFS CIVILS 
RIEIIEN-U.SEISCHEIB%LE, KETTENRAE~  UNIVERSAL.U.NICIITSCHALTBARE WELLENKUPPLUNGEN, REGELBARE GETRIEBE U.DREHIIOIIEHT-
WANDLER U. DEREN FUER lN. Flf UGE 
001 FRANCE 75 
2 
72 1 2 001 FRANCE 1114 110 
947 
345 517 12 124 6 
002 BELG.-LUXBG. 9 3 
19 
4 002 BELG.-LUXBG. 1277 151 23 6 
to2 
58 92 
003 NETHERLANDS 48 2 24 3 003 PAYS-BAS 2546 4 2223 147 70 
004 FR GERMANY 88 35 48 4 1 
79 
004 RF ALLEMAGNE 6463 2 5302 523 27 611 IS 005 ITALY 106 ; 10 17 5 12 ; 005 ITALIE 699 525 170 159 27 129 sts 006 UTD. KINGDOM 47 14 14 
2 
006 ROYAUME-UNI 7780 26 6846 64 
25 007 IRELAND 2 ; 7 ; 007 IRLANDE 135 28 69 4 9 008 DENMARK 12 3 008 DANEMARK 1080 5 943 53 8 76 009 GREECE 25 1 24 6 009 GRECE 110 9 96 820 028 NORWAY 6 ; 29 028 NORVEGE 1197 ; 377 7i 030 SWEDEN 42 ; 12 030 SUEDE 372 61 21 239 036 SWITZERLAND 17 3 11 2 036 SUISSE 839 27 605 164 22 29 040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 687 621 25 12 
046 MALTA 046 MALTE 209 206 3 
519 
520 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 leeutschtandj France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark _l 'E~MOo 
1463.01 1463.01 
048 YUGOSLAVIA 2 I I 048 YOUGOSLAVIE 2370 2340 I 29 
052 TURKEY 8 
IS 
8 052 TURQUJE 161 63 
316 
98 
062 CZECHOSLOVAK 15 062 TCHECOSLOVAQ 316 
227 066 ROMANIA 
1 1 
066 ROUMANIE 227 
mi 5 li 204 MOROCCO 
4 
204 MAROC 201 
2 208 ALGERIA 6 2 
:i 
208 ALGERIE 1065 1032 31 4i 32 220 EGYPT 5 2 220 EGYPTE 615 513 23 
224 SUDAN 
2 1 1 
224 SOUDAN 261 261 
6 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 104 
9 
98 
281 288 NIGERIA I I 
:i 
288 NIGERIA 300 10 
1 302 CAMEROON 4 I 302 CAMEROUN 385 127 
2 
257 
314 GABON 
1 1 
314 GABON 101 99 
334 ETHIOPIA 334 ETHIOPIE 1274 1274 
1 5 346 KENYA 346 KENYA 103 97 
126 366 MOZAMBIQUE 
2s 2 s 18 
366 MOZAMBIQUE 129 
748 
3 
61 1681 400 USA 400 ETATS-UNIS 3278 757 31 
404 CANADA 13 3 9 I 404 CANADA 733 189 63 112 369 
412 MEXICO I I 
1 
412 MEXIOUE 712 712 
1 2s 480 COLOMBIA 2 I 480 COLOMBIE 1439 1413 
608 SYRIA 12 12 608 SYRIE 120 120 
4 612 IRAQ I I 612 IRAQ 1564 1560 
628 JORDAN 2 2 
4 
628 JORDANIE 3579 3579 
49 68 :i 632 SAUDI ARABIA 10 6 632 ARABIE SAOUD 11123 11003 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 1005 1005 
656 SOUTH YEMEN 
31 31 
656 YEMEN DU SUD 122 122 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 617 617 
720 CHINA 9 9 
9 4 
720 CHINE 131 131 
49 8S BOO AUSTRALIA 13 800 AUSTRALIE 144 10 
1000 W 0 R L D 687 3 162 291 I 47 97 5 81 1000 M 0 N DE 58211 1353 46863 2310 861 316 4652 1829 27 
1010 INTRA-EC 411 2 65 194 i 44 26 1 79 1010 INTRA-GE 21202 326 16B64 1361 681 249 1093 612 16 1011 EXTRA-EC 277 1 97 98 3 71 4 2 1011 EXTRA-GE 37002 1027 29998 948 180 66 3558 1216 9 
1020 CLASS I 137 I 14 68 I 53 . 1020 CLASSE I 10335 776 5433 486 30 3175 435 
1021 EFTA COUNTR. 71 I 6 43 
1 
I 20 
4 
. 1021 A E L E 3254 28 1780 275 
laO 
27 1115 29 
9 1030 CLASS 2 114 71 15 2 19 2 1030 CLASSE 2 25887 19 24334 145 34 384 782 
1031 ACP (63a 14 6 2 3 3 . 1031 ACP (6~ 2728 9 2076 12 8 9 34 580 
1040 CLASS 27 12 15 . 1040 CLASS 3 783 231 232 318 2 
1463.12 HOUSING FOR BALL ROLLER OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 1463.12 HOUSING FOR BALL ROLLER OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 
PAUERS POUR ROULEMENTS DE TOUS GENRES, UEIIE AVEC ROULEIIENTS INCORPORES LAGERGEHAUESE FUER WAELZLAGER ALLER ART 
001 FRANCE 2335 1528 
8 
368 
61 
21 416 2 001 FRANCE 11035 7323 
7:i 
1631 1 158 1905 
:i 17 002 BELG.-LUXBG. 569 336 152 9 12 2 002 BELG.-LUXBG. 3461 2123 859 274 sO 129 14 003 NETHERLANDS 674 490 10 130 
18 
33 003 PAY5-BAS 4672 3531 116 620 
7:i 
341 
1 004 FR GERMANY 441 
67:i 
62 329 1 19 12 004 RF ALLEMAGNE 2757 
4230 
406 1700 10 482 85 
005 ITALY 769 6 
232 
15 5 68 
l:i 
2 005 ITALIE 4812 131 
12sS 
63 33 316 
92 
39 
006 UTD. KINGDOM 621 322 53 
1 2s 
1. 006 ROYAUME-UNI 3491 1737 359 2 2 
100 
14 
007 IRELAND 29 2 I 
6 31 
007 lALANDE 260 44 11 I I 13 
008 DENMARK 529 481 4 4 7 :i 008 DANEMARK 2577 2354 36 45 86 15 
41 
24 009 GREECE 132 72 30 12 11 009 GRECE 628 392 71 45 40 56 
028 NORWAY 50 36 2 
531 1 
12 
1 
028 NORVEGE 287 199 33 1 
1 1 
54 9 030 SWEDEN 817 114 1 169 030 SUEDE 3959 1027 29 2378 514 
032 FINLAND 215 125 2 
28 
84 4 032 FINLANDE 996 607 27 2 
2 1 
334 26 
036 SWITZERLAND 236 193 4 II 036 SUISSE 2286 2029 47 154 53 
038 AUSTRIA 391 280 3 78 30 
:i 038 AUTRICHE 2171 1844 48 126 153 40 040 PORTUGAL 61 26 
11 
16 16 
1 
040 PORTUGAL 402 198 5 84 75 
140 042 SPAIN 304 181 40 71 042 ESPAGNE 2150 1387 70 217 
2 
336 
048 YUGOSLAVIA 33 29 3 1 048 YOUGOSLAVIE 267 229 32 4 
2 052 TURKEY 36 31 I 4 
1 
052 TURQUIE 488 377 38 71 
056 SOVIET UNION 16 10 4 I 056 U.R.S.S. 276 82 182 5 7 
060 POLAND 72 64 
1 
3 5 060 POLOGNE 270 233 I 11 25 
062 CZECHOSLOVAK 7 6 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 109 79 23 7 
2 1 064 HUNGARY 104 103 
:i 1 s 
064 HONGRIE 992 982 
s6 7 14 204 MOROCCO II I 1 204 MAROC 121 17 7 27 
208 ALGERIA 30 
22 
30 
4 s 
208 ALGERIE 285 II 260 
20 
14 
220 EGYPT 31 220 EGYPTE 198 128 9 
10 
41 
140 288 NIGERIA 
3sB 111 191 3:i 2:i 288 NIGERIA 159 4 22 1 2 3 390 SOUTH AFRICA 
11 
390 AFR. DU SUD 1418 399 715 106 175 i 400 USA 473 89 167 206 400 ETATS-UNIS 4293 979 60 2059 4 1190 
404 CANADA 611 72 348 191 404 CANADA 3063 415 6 1635 
1 
1007 
442 PANAMA 48 I 47 442 PANAMA 279 8 3 247 3 17 
448 CUBA 57 57 
1 9 
448 CUBA 189 189 
10 94 6 2 484 VENEZUELA 77 67 484 VENEZUELA 314 202 
508 BRAZIL 10 8 I 1 508 BRESIL 248 132 59 7 2 48 
528 ARGENTINA 15 2 13 
IS 1 
528 ARGENTINE 143 28 3 109 
11s 
3 
608 SYRIA 20 1 3 
4 
608 SYRIE 140 7 I 12 5 
95 612 IRAQ 22 17 
1 
I 612 IRAQ 206 83 II 8 2 7 
616 IRAN 95 88 6 616 IRAN 317 243 
:i 
8 66 
624 ISRAEL 28 19 
s 
3 6 624 ISRAEL 168 107 
sO 31 27 632 SAUDI ARABIA 24 II 
9 
3 5 632 ARABIE SAOUD 238 118 I 
IS 
37 32 
32 647 U.A.EMJRATES 18 2 2 7 647 EMIRATS ARAB 124 18 9 2s 5 44 664 INDIA 41 24 15 
1 
664 INDE 334 231 78 
17 680 THAILAND 6 1 385 4 680 THAILANDE 152 30 3480 105 700 INDONESIA 388 2 
26 2i I 700 INDONESIE 3509 25 128 2 8S 4 706 SINGAPORE 146 92 I 706 SINGAPOUR 544 320 9 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOo Nimexe I EUR 10 joeutschian~ France I !tail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark I ·nxooa 
1463.12 1463.12 
728 SOUTH KOREA 6 5 
1 
1 728 COREE DU SUD 183 172 4 7 
5 732 JAPAN 11 10 
26 18 
732 JAPON 278 234 39 
117 800 AUSTRALIA 100 55 1 800 AUSTRALIE 559 326 36 
3 
80 
804 NEW ZEALAND 23 23 804 NOUV.ZELANDE 166 2 161 
1000 W 0 R L D 11245 5906 680 2770 137 131 1569 14 38 • 1000 M 0 N DE 67474 35957 6256 14477 534 929 6491 407 422 1 
1010 INTRA-EC 6097 3904 172 1228 125 41 592 13 22 • 1010 INTRA-CE 33692 21734 1203 6188 500 320 3460 95 193 1 
1011 EXTRA-EC 5147 2002 508 1541 12 90 977 1 16 • 1011 EXTRA-CE 33779 14223 5051 8291 35 608 5030 312 229 
1020 CLASS 1 3722 1350 39 1431 1 34 858 1 8 . 1020 CLASSE 1 22817 10259 493 7563 12 110 4163 140 77 
1021 EFTA COUNTR. 1774 774 12 654 1 
57 
325 8 . 1021 A E L E 10128 5907 190 2744 4 2 1206 75 
1030 CLASS 2 1159 409 457 105 10 113 8 . 1030 CLASSE 2 9004 2339 4301 693 23 498 827 m! 151 
1031 ACP (63~ 55 7 12 2 1 23 10 . 1031 ACP (~ 705 86 178 28 6 175 92 140 
1040 CLASS 268 243 12 6 7 . 1040 CLASS 3 1957 1625 256 34 41 1 
1463.22 TRANSMISSION SHAfTS Of OPEN-DIE FORGED STEEL 1463.22 TRANSMISSION SHAfTS Of OPEH·DIE FORGED STEEL 
ARBRES DE TRAHSII!SSION EN ACIER FORGE AIITRIEBS. EINSCHL. NOCKEHWEU.EH AUS STAHL FREIFORMGESCHI.tiEDET 
001 FRANCE 314 65 
24 
192 24 15 6 12 001 FRANCE 1298 417 
52 
556 160 79 53 33 
002 BELG.-LUXBG. 433 345 20 42 
72 
2 002 BELG.-LUXBG. 1437 1035 57 276 
249 
14 3 
003 NETHERLANDS 341 169 
s4 47 200 53 2 003 PAYS-BAS 1238 685 5 141 158 004 FR GERMANY 649 33 204 111 48 004 RF ALLEMAGNE 2191 447 553 411 675 168 360 14 10 005 ITALY 75 14 
16 
17 
9 
11 005 ITALIE 760 113 45 6 149 
006 UTD. KINGDOM 107 28 20 34 
1 
006 ROYAUME-UNI 980 508 90 70 146 166 
15 
.. 
008 DENMARK 406 375 3 5 22 008 DANEMARK 1260 887 11 33 314 
009 GREECE 43 4 19 19 1 
1 
009 GRECE 349 30 5 85 217 5 7 
028 NORWAY 107 85 
1 
10 
3 
11 028 NORVEGE 411 330 
2 
2 23 
6 
36 20 
030 SWEDEN 98 68 9 17 030 SUEDE 617 429 34 87 59 
032 FINLAND 183 134 
10 31 
44 5 032 FINLANDE 558 261 2 1 258 
1 
36 
036 SWITZERLAND 120 77 1 1 036 SUISSE 837 488 68 232 19 29 
038 AUSTRIA 52 40 1 10 1 i 038 AUTRICHE 499 408 15 58 17 1 95 040 PORTUGAL 142 128 
91 
7 
1 
040 PORTUGAL 536 381 7 49 2 2 
042 SPAIN 110 4 11 3 042 ESPAGNE 290 60 145 47 1 1 36 
048 YUGOSLAVIA 28 3 
1sB 
25 
6 
048 YOUGOSLAVIE 158 56 6 51 45 
2 39 052 TURKEY 181 14 3 
1 
052 TUROUIE 491 149 255 46 
208 ALGERIA 10 8 1 208 ALGERIE 133 5 58 63 6 1 
212 TUNISIA 5 
1 
5 212 TUNISIE 309 106 201 2 
216 LIBYA 4 3 
3 
216 LIBYE 146 83 83 
36 288 NIGERIA 12 34 9 1 14 288 NIGERIA 440 1 409 37 126 390 SOUTH AFRICA 50 1 
7 12 
390 AFR. DU SUD 409 238 4 4 
3 400 USA 366 140 11 124 72 400 ETATS-UNIS 2486 629 76 587 83 1042 66 
404 CANADA 27 1 19 
14 
7 404 CANADA 113 17 5 43 
197' 
48 
412 MEXICO 14 
6 
412 MEXIQUE 222 25 
3 61 472 TRINIDAD, TOB 13 
8 1 
7 472 TRINIDAD, TOB 106 
144 s3 42 508 BRAZIL 66 43 14 508 BRESIL 408 
4 
126 
1 
85 
632 SAUDI ARABIA 10 9 1 632 ARABIE SAOUD 204 177 1 21 
636 KUWAIT 27 27 
21 
636 KOWEIT 633 627 5 1 
5 314 662 PAKISTAN 21 
18 2 
662 KIST AN 356 37 
39 664 INDIA 22 
22 
2 664 151 76 463 29 7 700 INDONESIA 22 
2 15 
700 ESIE 483 20 
21 6 65 701 MALAYSIA 17 68 1 701 MALAYSIA 102 9 1 706 SINGAPORE 69 706 SINGAPOUR 590 578 94 2 8 2 728 SOUTH KOREA 108 108 9 728 COREE OU SUO 531 5 432 36 740 HONG KONG 16 7 740 HONG-KONG 148 8 2 102 
1000 W 0 R L D 4467 1912 523 759 622 211 404 1 35 • 1000 M 0 N DE 23476 9965 3086 2879 3378 703 3268 14 182 1 
1010 INTRA-EC 2376 1018 144 505 359 208 126 1 15 • 1010 INTRA-CE 9577 4012 833 1367 1835 679 790 14 47 
1011 EXTRA-EC 2093 894 379 254 264 4 278 20 • 1011 EXTRA-CE 13899 5952 2254 1512 1543 24 2479 135 
1020 CLASS 1 1468 728 272 234 73 3 138 20 . 1020 CLASSE 1 7514 3475 585 1209 548 17 1545 135 
1021 EFTA COUNTR. 705 533 12 50 65 3 41 1 . 1021 A E L E 3467 2295 94 377 412 11 258 20 
1030 CLASS 2 584 158 106 8 191 121 . 1030 CLASSE 2 6083 2313 1650 249 991 7 873 
1031 ACP (63~ 69 4 26 
12 
12 27 . 1031 ACP (~ 806 35 566 
s5 133 2 70 1040 CLASS 41 8 1 20 . 1040 CLASS 3 304 165 19 4 61 
1463.23 TRAHSII!SSION SHAfTS, OTHER THAN Of OPEN-DIE FORGED STEEL 1463.23 TRAHSII!SSION SHAfTS, OTHER THAN Of OPEN-OlE FORGED STEEL 
ARBRES DE TRAHSIIISSION, AUTRE& OU'EN ACIER FORGE, NON DESTliiES A DES AERONEFS CMLS AHTRIEBS. EJNSCHL. NOCKENWELLEN AUS STAHL AUSG. FREIFORIIGESCIBIIEDETE U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4598 3633 
11oS 
101 10 14 803 1 36 001 FRANCE 18294 14292 
1913 
486 108 174 3114 6 114 
002 BELG.-LUXBG. 3095 906 11 134 
57 
938 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 13120 5167 83 753 209 5194 10 003 NETHERLANDS 2492 1520 859 49 
136 
5 003 PAYS-BAS 14808 8997 5195 179 
591 
211 17 
004 FR GERMANY 988 
1117 
337 178 16 238 
1 
89 004 RF ALLEMAGNE 7796 
6416 
1183 855 126 4778 6 257 
005 ITALY 1303 134 
44 
13 2 36 35 005 ITALIE 8227 913 344 45 17 815 16 5 006 UTO. KINGDOM 3026 2818 113 8 
12 26 
8 006 ROYAUME-UNI 10243 9266 427 142 9 
311 
38 17 
007 IRELAND 56 10 i 8 1 007 lALANDE 657 148 36 36 2 118 6 008 DENMARK 768 722 6 1 31 008 OANEMARK 4736 4413 52 31 6 7 224 3 
009 GREECE 125 23 7 60 34 
1 
1 
7 
009 GRECE 893 172 39 595 67 
2 
20 
028 NORWAY 287 257 5 
12 
1 16 028 NORVEGE 2302 1926 197 1 18 85 73 
030 3260 515 67 1 2643 22 030 SUEDE 20345 3527 310 76 21 4 16267 140 
032 497 468 1 13 
2 
14 1 032 FINLANOE 3334 3144 14 69 3 
3 
88 16 
036 LAND 569 485 50 23 9 036 SUISSE 5219 4505 328 190 35 155 3 
038 AUSTRIA 853 832 2 12 1 
1 
6 038 AUTRICHE 5561 5397 65 45 11 19 24 
040 PORTUGAL 58 24 14 19 
1 13 040 PORTUGAL 482 206 150 80 19 18 7 2 042 SPAIN 870 815 25 16 042 ESPAGNE 3081 2602 221 74 91 10 78 5 
048 YUGOSLAVIA 178 38 2 71 65 2 048 YOUGOSLAVIE 1188 494 107 223 350 2 12 
052 TURKEY 74 35 21 15 3 052 TURQUIE 1454 424 846 160 24 
521 
522 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Ouantites Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschla~ France I haifa I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX~Oa Nimexe I EUR 10 !Deutsch!~ France I haifa I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX~Oa 
1463.23 1463.23 
056 SOVIET UNION 69 18 4 47 056 U.R.S.S. 542 276 183 83 
6 5 060 POLAND 36 36 060 POLOGNE 350 336 3 
062 CZECHOSLOVAK 14 14 062 TCHECOSLOVAQ 197 182 11 
13 i 4 2 064 HUNGARY 132 132 i 064 HONGRIE 1112 1087 7 2 15 068 BULGARIA 68 67 
16 
068 BULGARIE 1236 1220 99 1 i 204 MOROCCO 20 4 
15 i 204 MAROC 153 51 2 208 ALGERIA 287 205 66 208 ALGERIE 2024 1295 642 82 5 
2 212 TUNISIA 54 26 23 5 212 TUNISIE 613 354 202 55 
3 216 LIBYA 9 9 
10 8 
216 LIBYE 190 171 5 11 
2 1i 11 220 EGYPT 79 61 220 EGYPTE 438 268 117 24 5 
302 CAMEROON 8 1 4 3 i 302 CAMEROUN 111 14 87 9 1 17 346 KENYA 9 5 2 1 346 KENYA 161 33 103 8 
366 MOZAMBIQUE 8 
59 
8 5 2 i 366 MOZAMBIQUE 117 1 116 35 44 3i 16 390 SOUTH AFRICA 69 2 
5 
390 AFR. OU SUO 752 577 49 
400 USA 1357 486 256 81 18 511 400 ETAT8-UNIS 9693 4308 401 460 290 4221 13 
404 CANADA 49 41 
12 
3 
9 
5 404 CANADA 443 357 4 20 13 
3 
49 i 412 MEXICO 36 13 6 2 412 MEXIQUE 292 107 83 2 71 25 480 COLOMBIA 19 4 4 
13 
5 480 COLOMBIE 247 75 36 60 
s6 76 i 484 VENEZUELA 28 4 8 2 1 484 VENEZUELA 325 101 134 9 
3 
24 
504 PERU 86 20 64 
25 116 
2 504 PEROU 1269 217 1018 
122 375 
31 
3 508 BRAZIL 182 16 1 24 508 BRESIL 740 196 13 31 
528 ARGENTINA 12 12 
2 
528 ARGENTINE 225 171 28 6 20 
3 608 SYRIA 19 17 608 SYRIE 149 108 33 5 
2 612 IRAQ 7 7 
10 3 3 1i 
612 IRAQ 134 114 11 7 
185 6 616 IRAN 250 223 616 IRAN 2182 1857 50 19 65 
3 624 ISRAEL 28 13 i 13 2 624 ISRAEL 290 160 2 69 2 34 s8 632 SAUDI ARABIA 10 8 
2 
1 i 632 ARABIE SAOUO 340 158 14 3 1 66 6 636 KUWAIT 4 1 i 73 636 KOWEIT 109 13 70 13 20 8i 647 U.A.EMIRATES 74 35 2 4 647 EMIRATS ARAB 103 3 6 18 34 664 INDIA 43 2 664 INOE 563 447 28 12 24 
676 BURMA 7 
7 3 
7 676 BIRMANIE 433 
76 9 15 5 
433 i 680 THAILAND 12 i 2 i 680 THAILANDE 118 12 700 INDONESIA 7 5 
2 i 24 700 INOONESIE 109 77 12 13 5 245 15 701 MALAYSIA 52 25 701 MALAYSIA 480 194 28 
6 706 SINGAPORE 37 14 1 
27 
22 706 SINGAPOUR 392 177 23 6 180 
720 CHINA 30 2 1 
5 
720 CHINE 175 31 47 97 
so4 i 728 SOUTH KOREA 45 22 18 728 COREE OU SUO 1021 222 294 
6 8 732 JAPAN 60 59 i 1 732 JAPON 435 413 1 7 736 TAIWAN 30 29 
12 118 
736 T'AI-WAN 421 402 9 
sO 10 525 i 800 AUSTRALIA 248 105 11 800 AUSTRALIE 1317 632 76 23 
804 NEW ZEALAND 24 17 2 5 804 NOUV.ZELANDE 132 102 7 4 19 
1000 W 0 R L D 26871 16079 3337 911 573 108 5644 10 209 . 1000 M 0 N DE 154013 88230 17073 4980 3446 760 38519 188 817 
1010 INTRA-EC 18450 10749 2561 457 329 104 2078 10 162 . 1010 INTRA-CE 78773 48872 9760 2608 1712 662 14666 77 416 
1011 EXTRA-EC 10420 5329 776 453 244 5 3566 47 • 1011 EXTRA-CE 75238 39358 7313 2370 1734 99 23853 110 401 
1020 CLASS 1 8458 4238 455 284 94 2 3347 38 . 1020 CLASSE 1 55807 28626 2774 1517 938 59 21617 1 275 
1021 EFTA COUNTR. 5529 2584 138 80 7 2 2688 30 . 1021 A E L E 37284 18716 1066 470 114 46 16636 
1o!i 
236 
1030 CLASS 2 1606 821 311 96 150 2 217 9 . 1030 CLASSE 2 15744 7559 4275 658 769 30 2220 124 
1031 ACP (63J 83 15 47 9 2 i 9 1 . 1031 ACP(~ 1276 165 868 68 48 10 71 26 1040 CLASS 356 270 9 74 1 1 . 1040 CLASS 3 3662 3171 263 194 27 10 15 2 
I4S3.2I CRAHX SHAFTS BUILT UP FROII SE'IEJW. PARTS 1463.21 CIWIX SHAFTS BUILT UP FROII SE'IEIW. PARTS 
YI.EBREQUIIIS COIIPOSES DE PLUSIEURS PIECES ASSEMBLEES XURBELWELLEN AUS IIEHREREIC mL£N BESTEHEND 
001 FRANCE 286 20 
10 
63 1 1 61 140 001 FRANCE 1413 97 
70 
169 32 5 643 
2 
467 
002 BELG.-LUXBG. 194 12 151 1 i 20 002 BELG.-LUXBG. 804 74 324 12 26 122 003 NETHERLANDS 218 43 18 15 
12 
141 i 003 PAY8-BAS 1923 321 137 49 1sS 1390 1i 3 004 FR GERMANY 1467 89 87 1278 004 RF ALLEMAGNE 2921 
2i 
605 295 2 1849 
005 ITALY 29 
2sB 
27 
2 
1 1 
2 
005 ITALIE 570 472 
23 
35 42 
9 006 UTO. KINGDOM 305 43 i 006 ROYAUME-UNI 2839 2330 477 4i 009 GREECE 8 1 4 2 
26 
009 GRECE 165 24 75 25 
a5 i 028 NORWAY 30 2 2 
118 2 
028 NORVEGE 128 9 33 
277 030 SWEDEN 187 2 4 61 030 SUEDE 1182 25 44 740 96 
032 FINLAND 12 
16 
2 
2 
10 032 FINLANOE 156 13 24 4 i 115 036 SWITZERLAND 34 8 8 036 SUISSE 246 78 43 31 93 
038 AUSTRIA 54 4 2 48 038 AUTRICHE 185 52 17 2 114 
040 PORTUGAL 8 5 3 040 PORTUGAL 125 26 85 
6 
14 
042 SPAIN 31 
2 
17 
284 i 14 042 ESPAGNE 470 9 211 65 244 048 YUGOSLAVIA 292 5 
s5 048 YOUGOSLAVIE 1082 179 137 701 302 052 TURKEY 59 2 i 2 052 TURQUIE 384 20 9 53 056 SOVIET UNION 14 5 2 6 056 U.R.S.S. 150 5 32 79 34 
064 HUNGARY 2 2 
3 10 
064 HONGRIE 129 129 
42 1o!i 212 TUNISIA 13 212 TUNISIE 151 
224 SUDAN 29 
7 
29 224 SOUDAN 166 i n5 166 232 MALl 7 
2 
232 MALl 116 
7 248 s L 5 3 45 248 SENEGAL 112 1i 105 1995 268 A 45 
3 i 268 LIBERIA 2006 12i 37 268 RIA 4 268 NIGERIA 159 1 
318 0 2 2 318 CONGO 134 134 
355 YCHELLES 2 40 2 18 14 689 355 SEYCHELLES 118 2223 118 34 194 4185 400 USA 783 22 400 ETAT8-UNIS 6801 165 
3 404 CANADA 39 i 39 404 CANADA 268 31 3 s4 251 412 MEXICO 3 
2 
2 
128 
412 MEXIQUE 125 2 39 548 508 BRAZIL 132 
2 2 
2 508 BRESIL 687 93 
137 si 
46 
528 ARGENTINA 5 1 528 ARGENTINE 214 26 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung 
Destl nation 
Quantitb Bestlmmung Valeurs Destination 
Nlmexe 'H'-OOCJ Nlmexe 'E'-'-OOCJ 
1463.21 1463.21 
700 INDONESIA 4 4 
:i 1 
700 JNDONESIE 188 188 3 30 25 IS 732 JAPAN 4 732 JAPON 107 31 
1000 WORLD 4497 428 297 7S1 47 2 2648 2 318 • 1000 M 0 N DE 28021 8339 3830 2222 1094 48 11351 25 3114 
1010 INTRA-EC 2514 335 193 320 15 2 1508 2 141 • 1010 INTRA.(;E 10528 2888 1859 888 278 34 4088 25 470 
1011 EXTRA·EC 1984 93 105 437 32 1142 175 • 1011 EXTRA.(;E 17491 3451 1970 1333 818 12 7263 2844 
1020 CLASS 1 1539 70 68 428 18 953 2 • 1020 CLASSE 1 11312 2748 789 1105 356 3 6214 97 
1021 EFTA COUNTR. 324 24 23 121 
10 
154 2 . 1021 A E L E 2023 202 248 315 
295 
1 1162 97 
1030 CLASS 2 393 14 36 8 152 173 . 1030 CLASSE 2 5668 519 1130 222 1 954 2547 
1031 ACP (63a 110 1 23 2 2 37 45 . 1031 ACP~ 3250 21 922 9 50 
7 
253 1995 
1040 CLASS 53 9 2 1 4 37 . 1040 CLAS 3 512 185 52 6 167 95 
1463.28 CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER 1IIAN COMPOSITE, OF OPEH-DIE FORGED STEEL 1453.21 CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER 1IIAN COIIPOSITE, Of OPEH-DIE FORGED STEEL 
IIAHJVELL£S ET VWREQUIHS, EH ACJ£11 FORGE, SAUF VWREQUIHS EH PLUSII:URS PIECES ASSEIISW:S KUR.BEUI U.KUR.BELYIEllEH AUS STAHL, FREIFORIIGrSCHMIEllET, AUSG. KUR.BELWEUEH AUS IIEHRtREH TEII.EH 
001 FRANCE 851 16 65 787 1 3 42 2 001 FRANCE 1553 53 124 1269 25 44 90 72 002 BELG.-LUXBG. 164 13 44 42 
IS :i 
002 BELG.·LUXBG. 971 74 107 665 
3t5 t:i 003 NETHERLANDS 54 33 1 
:i 26 s 003 PAYS-BAS 1104 760 17 26 276 004 FA GERMANY 452 
31 
357 3 55 004 RF ALLEMAGNE 1128 
327 
650 33 104 39 
005 ITALY 67 28 
1 
1 4 3 
:i 
005 ITALIE 664 255 2:i 18 59 5 006 UTD. KINGDOM 27 
liS 
8 5 10 006 ROYAUME-UNI 348 5 75 76 163 4 
008 DENMARK 117 
6 6 
1 008 DANEMARK 439 418 4 
t9 
4 13 
5 009 GREECE 12 
24 t299 
009 GRECE 176 
27:i 
2 150 
030 SWEDEN 1337 
t:i 
6 7 030 SUEDE 1489 
9S 
7 166 1032 t:i 
032 FINLAND 71 50 
5 
8 032 FINLANDE 578 422 2:i 58 036 SWITZERLAND 22 17 036 SUISSE 108 84 
:i 5 038 AUSTRIA 93 93 
11 :i 6 16 5 
038 AUTRICHE 2675 2665 
119 
3 48 042 SPAIN 58 17 042 ESPAGNE 463 130 8 131 27 
048 YUGOSLAVIA 72 35 
1 
27 10 048 YOUGOSLAVIE 674 384 36 191 4 5 99 052 TURKEY 21 20 052 TUROUIE 277 232 
056 SOVIET UNION 27 2:i 27 254 056 U.R.S.S. 285 !sO 285 10 520 060 NO 403 126 060 POLOGNE 894 214 
062 HOSLOVAK 109 109 
62 
062 TCHECOSLOVAQ 2197 2197 
1026 208 RIA 62 
1 s 208 ALGERIE 1026 27 34 220 T 14 5 220 EGYPTE 140 79 
372 REUNION 14 14 
9 
372 REUNION 185 185 
251 :i 382 ZIMBABWE 9 
:i 26 91 996 382 ZIMBABWE 253 5:i 387 392 400 USA 1137 28 400 ETATS-UNIS 7603 485 6286 
404 CANADA 9 
7 
1 8 404 CANADA 166 
119 
6 160 
412 MEXICO 192 
9 
185 412 MEXIOUE 2655 
117 
2536 
448 CUBA 9 s 448 CUBA 117 223 452 HAITI 17 9 
27 
452 HAITI 370 147 
246 528 ARGENTINA 27 
:i 
528 ARGENTINE 248 
ts:i 700 INDONESIA 3 
t:i 
700 INDONESIE 163 
:i 224 701 MALAYSIA 12 
:i 1 :i 701 MALAYSIA 226 19 tt' 115 706 SINGAPORE 28 22 706 SINGAPOUR 323 178 
720 CHINA 14 1 13 720 CHINE 155 16 2 137 
740 HONG KONG 7 7 
:i 9 
740 HONG-KONG 112 112 
t7 137 800 AUSTRALIA 12 800 AUSTRALIE 160 6 
1000 W 0 R L D 5634 592 791 1032 186 38 2948 3 48 • 1000 M 0 N DE 31188 8183 4390 2634 3100 631 11653 5 592 
1010 INTRA-EC 1748 209 458 841 82 38 105 3 10 • 1010 INTRA.(;E 8420 1638 1128 1443 1233 627 235 5 111 
1011 EXTRA-EC 3889 382 334 192 104 2841 36 • 1011 EXTRA.(;E 24764 6545 3262 1191 1863 4 11418 481 
1020 CLASS 1 2837 239 52 156 44 2330 16 • 1020 CLASSE 1 14312 4042 658 882 841 1 7728 160 
1021 EFTA COUNTR. 1527 186 14 11 8 1307 1 • 1021 A E L E 4917 3474 108 36 183 1 1103 12 
1030 CLASS 2 488 11 119 32 61 258 7 . 1030 CLASSE 2 6800 155 1972 297 1021 3 3168 184 
1031 ACP fra 21 t3:i 
7 
:i 
11 3 
t:i 
. 1031 ACP(~ 508 4 169 2 320 3 10 
1040 CLAS 565 163 254 • 1040 CLASS 3 3653 2349 833 12 522 137 
1463J1 ClOSED-OlE FORGED STEEl. CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER 1IIAN THOSE BUn.T UP FROII SEVERAL PARTS I463J1 ClOSED-OlE FORGED STEEL CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER 1IIAN THOSE BUILT UP FROII SEVERAL PARTS 
IIANIVELLES ET VWREQUINS, EN ACJ£11 ESTAMPE, AUTRES QU'EN ACIER FORGE ET VILEBREQUINS EN PLUSIEURS PIECES ASSEIIBLEES KUR.BEUI U.KURBELYIEUEN AUS STAHL, GESENKGESCIIIIIEDET, AUSG. FREFORIIGESCIIIIIEOET U.KURBELYIEUEN AUS MEHREREN TEILEN 
001 FRANCE 4773 4725 33 15 001 FRANCE 9533 9291 
9 
184 
20 
2 56 
002 BELG.·LUXBG. 588 583 4 s 002 BELG.-LUXBG. 151D 1428 53 :i 003 NETHERLANDS 348 327 5 13 4 003 PAY5-BAS 1784 1675 37 76 4 30 004 FA GERMANY 90 
242 
78 3 004 RF ALLEMAGNE 853 2009 770 5 37 005 ITALY 242 
21 6 
005 ITALIE 2015 1 
7S 
5 
006 UTD. KINGDOM 3207 3179 006 ROYAUME-UNI 11384 11250 51 
46 
4 
008 DE 22 21 
t:i 
008 DANEMARK 230 176 1 7 
:i 009 15 3 
6 
009 GRECE 204 112 90 
7 030 3726 3718 1 030 SUEDE 6881 6853 4 
9 
:i t:i 032 118 117 1 
:i 
032 FINLANDE 1047 1027 12 38 2 036 245 237 6 036 SUISSE 1012 908 4 62 
038 2163 2158 
:i 
5 038 AUTRICHE 3113 3088 
IS 
25 
:i 042 76 57 16 042 ESPAGNE 365 209 138 
048 GOSLAVIA 145 119 26 
6 
048 YOUGOSLAVIE 261 233 28 
95 052 RKEY 29 18 5 052 TUROUIE 500 340 65 
056 SOVIET UNION 13 13 i 056 U.R.S.S. 232 232 t4 5 060 POLAND 134 133 060 POLOGNE 351 332 
220 EGYPT 100 100 
tt:i 9 t7 
220 EGYPTE 270 270 
258 to9 39 400 USA 11838 11698 400 ETATS-UNIS 20297 19890 
404 CANADA 83 46 37 
26 
404 CANADA 798 740 57 11s 412 MEXICO 1511 1486 412 MEXIOUE 2387 2209 
508 BRAZIL 3 3 508 BRESIL 149 149 
523 
524 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E~~aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a _l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
1463.31 1463.31 
512 CHILE 50 48 2 512 CHILl 498 469 29 
528 ARGENTINA 26 5 21 528 ARGENTINE 164 101 63 
616 IRAN 50 50 
15 
616 IRAN 543 543 
24 65 664 INDIA 58 43 664 INDE 910 821 
669 SRI LANKA 36 36 669 SRI LANKA 343 343 
701 MALAYSIA 15 15 701 MALAYSIA 120 120 
61 1 2 706 SINGAPORE 18 18 706 SINGAPOUR 519 455 
728 SOUTH KOREA 309 309 728 COREE DU SUD 448 448 
1000 W 0 R L D 30122 29567 34 397 10 14 9B 1 1 • 1000 M 0 N DE 69942 66520 139 2430 14B BO 60B 4 13 
1010 INTRA·EC 92B6 9080 26 147 1 11 20 1 i • 1010 INTRA..CE 27516 25941 9B 1261 26 38 148 4 13 1011 EXTRA·EC 20B36 2046B 7 250 9 3 78 • 1011 EXTRA..CE 42425 405BO 40 1169 122 41 460 
1020 CLASS 1 18442 18184 4 211 9 3 30 1 • 1020 CLASSE 1 34585 33513 25 713 112 39 171 12 
1021 EFTA COUNTR. 6260 6237 1 13 2 6 1 • 1021 A E L E 12184 11971 9 130 2 38 22 12 
1030 CLASS 2 2242 2154 3 38 47 . 1030 CLASSE 2 7170 6432 15 442 5 2 273 1 
1031 ACP (63a 15 10 1 4 . 1031 ACP (~ 200 137 9 52 1 1 
15 1040 CLASS 151 150 1 . 1040 CLASS 3 668 634 14 5 
1463.39 CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAN THOSE BUILT UP FROII SEVERAL PARTS AND OPEN-OlE OR CLOSED-DIE FORGED STEEL 1463.39 CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAN THOSE BUILT UP FROII SEVERAL PARTS AND OPEN-DIE OR CLOSED-OlE FORGED STEEL 
IIANIVELLES ET VILEBREQUINS, AUTRES QU'EN ACIER FORGE ET ESTAMPE ET VILEBREQUINS EN PLUSIEURS PIECES ASSEMBLEES KURBELN U.KURBELWELLEN, AUSG. AUS FREJFORM.U.GESENKGESCHMIEDETEII STAHL U. KURBELWELLEN AUS MEHREREN TEILEN 
001 FRANCE 2918 460 
12 
2294 18 5 137 4 001 FRANCE 11379 2409 
99 
8059 101 54 750 6 
002 BELG.-LUXBG. 519 416 37 9 
14 
45 002 BELG.-LUXBG. 2056 1530 151 85 
105 
190 1 
1 003 NETHERLANDS 1146 1028 36 20 
141 
48 
6 
003 PAYS-BAS 3505 2252 330 96 
718 
718 3 
1 004 FA GERMANY 1139 
511 
325 228 5 434 004 RF ALLEMAGNE 6209 
1632 
2033 1313 66 2049 1 28 
005 ITALY 612 75 
30 52 
1 25 
16 
005 ITALIE 2459 400 
300 
7 16 404 64 5 006 UTD. KINGDOM 7226 6097 1029 2 
20 
006 ROYAUME-UNI 12617 8781 3059 292 20 
126 007 IRELAND 21 44 1 8 :i 007 lALANDE 147 8 4 10 2 1 1 008 DENMARK 62 4 3 008 DANEMARK 465 296 36 31 68 29 
009 GREECE 66 25 j 26 15 009 GRECE 233 94 as 99 8 4 32 4 028 NORWAY 84 52 5 
2 1 
20 
1 2 
028 NORVEGE 941 531 53 
22 
261 
1 030 SWEDEN 2352 1999 39 9 299 030 SUEDE 6241 4405 216 41 5 1542 9 
032 FINLAND 211 187 12 3 2 7 032 FINLANOE 1510 1225 131 41 16 97 
036 SWITZERLAND 194 151 14 18 2 9 036 SUISSE 1674 1070 187 127 10 280 
038 AUSTRIA 1666 1624 24 14 2 2 038 AUTRICHE 2263 2074 48 76 31 54 
040 PORTUGAL 13 1 
136 
2 
4 
10 040 PORTUGAL 195 30 4 29 
65 2 132 042 SPAIN 2930 2693 10 87 042 ESPAGNE 4351 3140 663 148 333 
046 YUGOSLAVIA 775 679 5 50 
2 
41 048 YOUGOSLAVIE 2414 1652 160 463 
26 
139 
052 TURKEY 565 28 1 453 81 052 TURQUIE 5405 492 30 4283 574 
056 SOVIET UNION 75 53 21 
6 
1 056 U.R.S.S. 719 490 200 15 11 3 
060 POLAND 121 114 1 060 POLOGNE 562 439 30 80 8 5 
062 CZECHOSLOVAK 89 1 88 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 1038 66 965 2 5 
064 HUNGARY 11 10 
418 
064 HONGRIE 238 194 
4255 
42 2 
066 ROMANIA 418 
:i 1 
066 ROUMANIE 4255 
1:i 44 1 j 204 MOROCCO 6 
2 
2 204 MAROC 123 58 
208 ALGERIA 36 16 17 1 208 ALGERIE 724 57 284 367 1 15 
212 TUNISIA 32 16 7 8 1 212 TUNISIE 264 102 29 124 9 
216 LIBYA 13 1 
1 
11 1 216 LIBYE 192 16 
10 
161 15 
220 EGYPT 23 9 2 11 220 EGYPTE 171 67 38 56 
228 MAURITANIA 8 8 
2 
228 MAURITANIE 115 
2 
115 j 232 MALl 16 
1 
14 
1 
232 MALl 261 252 j 1 272 IVORY COAST 5 3 
2 
272 COTE IVOIRE 162 7 147 
12 288 NIGERIA 51 3 13 33 288 NIGERIA 641 43 191 395 
314 GABON 3 3 314 GABON 133 1 132 
:i 355 SEYCHELLES 1 
1s:i 
1 
11 1 1 34 355 SEYCHELLES 100 609 97 j 10 269 390 SOUTH AFRICA 200 
1224 
390 AFR. OU SUO 1075 4 176 
1 400 USA 5855 2774 437 1 7 1412 400 ETATS-UNIS 19120 5455 6629 1049 7 69 3910 
2 404 CANADA 64 28 16 7 j 4 9 404 CANADA 812 429 127 40 65 133 81 412 MEXICO 1203 941 
2 
1 254 412 MEXIQUE 3228 1744 1 43 1375 
448 CUBA 45 1 42 
5 
448 CUBA 472 27 35 407 3 
20 504 PERU 11 
151 
4 2 504 PEROU 113 
275 
51 42 
508 BRAZIL 173 4 18 
2 
508 BRESIL 498 77 127 19 
512 CHILE 8 4 
4 
2 512 CHILl 162 90 
25 
24 48 
528 ARGENTINA 207 56 147 
1 2 
528 ARGENTINE 1457 307 1125 48 604 LEBANON 16 
1:i 
8 5 604 LIBAN 157 
70 
55 54 
608 SYRIA 17 4 608 SYRIE 113 
1 
43 
10 612 IRAQ 44 20 24 
1 
612 IRAQ 689 224 454 
616 IRAN 49 45 3 616 IRAN 615 519 
9 
55 41 
624 ISRAEL 8 
14 1 
4 4 624 ISRAEL 121 15 61 
2 
36 
632 SAUDI ARABIA 19 3 1 632 ARABIE SAOUD 240 176 23 20 19 
22 647 U.A.EMIRATES 14 5 1 
5 
8 647 EMIRATS ARAB 274 119 35 
93 
6 92 i 652 NORTH YEMEN 6 1 
17 
652 YEMEN DU NRD 108 14 
219 660 AFGHANISTAN 17 
1 6 
660 AFGHANISTAN 219 
s8 :i 98 662 PAKISTAN 26 
1 
19 662 PAKISTAN 230 71 
664 INDIA 56 30 25 664 INDE 950 700 16 5 
:i 
229 
701 MALAYSIA 12 3 
1 :i 
9 701 MALAYSIA 202 112 
8 
4 83 
706 SINGAPORE 19 5 10 706 SINGAPOUR 270 136 33 8 85 
720 CHINA 8 3 5 
:i 2 
720 CHINE 347 177 170 
s:i 31 728 SOUTH KOREA 198 193 728 COREE DU SUD 377 293 
1 740 HONG KONG 17 
6 6 12 2 
17 740 HONG-KONG 178 12 
74 1o:i 
165 
1 800 AUSTRALIA 33 7 800 AUSTRALIE 494 130 29 157 
804 NEW ZEALAND 13 2 11 804 NOUV.ZELANOE 136 6 16 114 
1000 W 0 R L D 31BB3 206B5 3611 4057 253 51 3194 21 11 • 1000 M 0 N DE 10B505 45379 24176 21161 1547 727 15342 102 68 3 
1010 INTRA-EC 13707 B580 1476 2640 227 30 726 21 7 • 1010 INTRA..CE 39072 17003 5923 10159 1245 330 4299 n 35 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuantMs Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exlltloa Nimexe J EUR 10 Jeeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ellliOOo 
1453.39 1453.39 
1011 EXTRA-EC 18173 12104 2134 1415 26 21 2468 1 4 • 1011 EXTRA-CE 69391 28374 18251 10963 302 397 11043 25 34 2 1020 CLASS 1 14964 10376 1485 1034 13 21 2032 1 2 . 1020 CLASSE 1 46774 21274 10318 6634 163 387 7978 3 15 2 
1021 EFTA COUNTR. 4522 4014 96 51 4 7 347 1 2 . 1021 A E L E 12877 9335 674 369 48 67 2369 1 14 
1030 CLASS 2 2447 1547 117 332 13 435 3 . 1030 CLASSE 2 14983 5706 2279 3780 118 10 3049 22 19 
1031 ACP (63a 146 12 64 48 6 14 2 . 1031 ACP (~ 2367 198 1478 534 29 7 112 9 
1040 CLASS 768 182 534 50 1 1 . 1040 CLASS 3 7636 1395 5656 548 22 15 
1463.41 PLAIH SHAFT BEARINGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8463.41 PLAIH SHAFT BEARINGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
COUSSINETS, NON DESTINES A OES AERONEFS CMLS LAGERSCHALEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFlfAHRZEUGE 
001 FRANCE 2357 587 
12l 
1591 32 19 128 001 FRANCE 17485 8602 
1226 
5429 474 405 2572 i 3 002 BELG.-LUXBG. 962 381 212 24 
238 
224 
5 
002 BELG.-LUXBG. 9932 4659 826 300 
736 
2920 6 003 NETHERLANDS 1580 364 29 885 8i 59 003 PAYS-BAS 10969 5653 535 2866 70l 1173 004 FR GERMANY 2230 171i 180 1707 54 200 2 004 RF ALLEMAGNE 19206 3312 1950 11559 350 4620 3 23 005 ITALY 853 114 
567 
7 3 551 j 005 ITALIE 9832 1820 382l 198 103 4399 228 6 006 UTD. KINGDOM 908 227 26 73 8 
23 
006 ROYAUME-UNI 8998 3464 497 796 186 
728 007 IRELAND 48 5 
2 
19 1 
17 i 007 lALANDE 905 63 10 92 12 243 8 008 DENMARK 402 87 226 18 51 008 DANEMARK 3646 1584 41 672 115 983 
009 GREECE 409 51 2 295 2 
3 
59 009 GRECE 3989 1534 94 1529 217 
10i 
615 
2 028 NORWAY 187 40 1 119 1 23 
5 
028 NORVEGE 2319 751 54 580 101 730 
030 SWEDEN 1348 594 71 256 2 20 400 030 SUEDE 11875 6580 380 1012 92 306 3492 i 13 032 FINLAND 367 85 1 214 3 13 50 1 032 FINLANDE 3577 1541 18 1045 41 154 756 21 
036 SWITZERLAND 597 286 14 245 1 29 22 036 SUISSE 7302 4589 117 1271 4 515 806 
038 AUSTRIA 540 300 8 162 4 25 41 038 AUTRICHE 6064 4423 73 788 33 291 453 3 040 PORTUGAL 49 8 2 24 1 14 040 PORTUGAL 958 227 58 277 67 6 329 042 SPAIN 265 94 14 94 3 60 042 ESPAGNE 3155 1240 309 551 203 846 
048 YUGOSLAVIA 159 91 4 19 8 37 048 YOUGOSLAVIE 3311 2038 135 430 154 4 550 
052 TURKEY 291 52 33 64 3 139 052 TURQUIE 4300 1703 45 729 65 i 1758 056 SOVIET UNION 69 62 4 2 1 056 U.R.S.S. 2301 1774 382 136 8 
058 GERMAN DEM.R 12 
62 i 12 4 12 058 RD.ALLEMANDE 431 1219 53 193 1 377 060 POLAND 83 4 060 POLOGNE 1786 33 161 180 
062 CZECHOSLOVAK 18 12 2 4 4 062 TCHECOSLOVAQ 418 377 19 19 6 3 064 HUNGARY 59 55 2 064 HONGRIE 1115 1029 11 25 44 066 ROMANIA 24 22 i 2 i 066 ROUMANIE 567 538 19 13 16 4 j 068 BULGARIA 27 23 i 068 BULGARIE 506 442 4 34 202 CANARY ISLES 4 2 
9 2 
1 202 CANARIES 100 57 4 6 2 29 204 MOROCCO 75 7 10 47 204 MAROC 1096 183 173 67 46 625 
208 ALGERIA 143 32 65 46 4 208 ALGERIE 2229 464 1214 48B 63 46 212 TUNISIA 23 2 5 12 212 TUNISIE 400 79 174 99 
12 216 LIBYA 5 56 5 1 4 216 LIBYE 176 42 6 19 97 220 EGYPT 98 4 33 220 EGYPTE 1129 699 100 38 25 267 
224 SUDAN 19 1 i 3 15 224 SOUDAN 296 26 3 76 36 155 228 MAURITANIA 1 228 MAURITANIE 102 8 94 
19 i 248 SENEGAL 8 
2 
8 i i 248 SENEGAL 178 5 153 25 5 272 IVORY COAST 12 8 
5 
272 COTE IVOIRE 257 43 177 7 
276 GHANA 6 1 
25 
276 GHANA 403 38 4 
12 
18 343 
288 NIGERIA 63 36 2 288 NIGERIA 1598 1153 404 7 22 
302 CAMEROON 4 2 2 302 CAMEROUN 100 40 54 3 1 2 
318 CONGO 9 
2 
9 i 2 318 CONGO 111 1 108 2 i 3i j 322 ZAIRE 6 1 322 ZAIRE 163 79 38 1 
330 ANGOLA 2 2 i 12 330 ANGOLA 139 63 55 7 4 10 334 ETHIOPIA 13 
5 
334 ETHIOPIE 242 12 4 25 6 199 346 KENYA 47 28 14 346 KENYA 597 164 134 10 285 
378 ZAMBIA 4 
10 i 4 378 ZAMBIE 129 6 7 97 4 112 382 ZIMBABWE 14 3i 5 3 382 ZIMBABWE 219 16 100 53 53 390 SOUTH AFRICA 215 87 1 2 85 2 390 AFR. DU SUD 2769 1071 323 40 52 1145 78 400 USA 1377 358 3 391 2 619 400 ETAT5-UNIS 18907 6272 94 1748 238 10425 
404 CANADA 112 11 2 22 1 76 404 CANADA 1430 222 20 142 75 971 
412 MEXICO 17 10 1 1 1 4 412 MEXIQUE 748 390 ·100 115 29 114 
416 GUATEMALA 14 2 12 416 GUATEMALA 313 82 
3 
3 228 
424 HONDURAS 7 1 6 424 HONDURAS 138 23 112 
428 EL SALVADOR 6 2 6 4 428 EL SALVADOR 138 57 12 81 436 COSTA RICA 14 2 6 436 COSTA RICA 157 30 
11i 12 
115 
442 PANAMA 6 1 i 5 442 PANAMA 128 2 4 92 448 CUBA 4 3 
5 
448 CUBA 126 18 13 43 50 2 
456 DOMINICAN R. 6 1 456 REP.DOMINIC. 137 16 1 25 95 
464 JAMAICA 17 1 16 464 JAMAIQUE 375 1 14 360 
472 TRINIDAD, TOB 7 6 6 20 7 m 6'6'r6~ERE TOB 195 119 93 333 195 480 COLOMBIA 47 i 15 793 95 248 484 VENEZUELA 85 15 8 54 7 484 VENEZUELA 1117 367 108 379 168 
500 ECUADOR 35 5 
2 
9 21 500 EQUATEUR 666 157 9 29 2 469 
504 PERU 30 5 7 
3 
16 504P 487 92 42 92 11 250 
508 BRAZIL 36 18 2 13 2 508B 658 447 76 53 53 29 512 CHILE 77 15 44 16 512 c 1010 428 29 274 4 275 
524 URUGUAY 8 2 4 1 5 524 UR UAY 212 61 9 20 5 117 528 ARGENTINA 122 31 87 4 4i 528 ARGENTINE 2553 825 91 1589 48 6li 600 CYPRUS 50 2 i 3 600 CHYPRE 219 57 4 14 3 7i 604 LEBANON 40 14 22 3 604 LIBAN 501 366 85 46 
608 SYRIA 35 13 1 1 20 608 SYRIE 635 348 39 17 
3 
231 
612 IRAQ 47 23 11 1 12 612 IRAQ 1208 595 216 49 345 
616 IRAN 203 169 2 18 14 616 IRAN 4432 3669 138 394 17 214 
624 ISRAEL 56 11 2 28 15 624 ISRAEL 572 359 27 104 1 81 
628 JORDAN 27 24 1 
3 3 
2 628 JORDANIE 577 537 13 8 
125 2 19 632 SAUDI ARABIA 64 47 2 9 632 ARABIE SAOUD 1550 1192 44 51 136 
636 KUWAIT 23 15 1 1 6 636 KOWEIT 569 384 99 8 7 71 
525 
526 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmarlt I ·o~ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlt I "E~MOo 
1463.41 1463.41 
647 U.A.EMIRATES 11 5 1 1 4 647 EMIRATS ARAB 462 144 82 130 33 73 
662 PAKISTAN 109 14 38 57 662 PAKISTAN 687 138 37 237 
32 
275 
664 INDIA 227 35 192 664 INDE 2106 672 66 25 1311 
666 BANGLADESH 45 i 45 666 BANGLA DESH 368 2 3 10 6 377 669 SRI LANKA 20 19 669 SRI LANKA 273 44 11 14 194 
672 NEPAL 20 20 i i 68 672 NEPAL 153 153 16 24 17 58i 680 THAILAND 82 12 
2 
680 THAILANDE 1000 362 
700 INDONESIA 8 4 1 1 700 INDONESIE 375 136 23 
3 
202 14 
701 MALAYSIA 20 3 i 10 i 17 701 MALAYSIA 586 72 14 95 497 706 SINGAPORE 81 11 58 706 SINGAPOUR 1865 969 50 57 694 
19 708 PHILIPPINES 9 2 
2 i 7 708 PHILIPPINES 183 47 15 4li 14 68 720 CHINA 10 5 2 720 CHINE 387 185 112 i 42 728 SOUTH KOREA 59 6 1 i 52 728 COREE DU SUD 1053 95 73 1 883 732 JAPAN 7 2 1 
3 
3 732 JAPON 259 46 33 11 25 i 144 740 HONG KONG 55 30 i 22 740 HONG-KONG 666 192 29 14 33 397 800 AUSTRALIA 110 19 64 26 800 AUSTRALIE 1062 294 6 197 47 518 
804 NEW ZEALAND 8 3 3 2 804 NOUV.ZELANDE 100 41 19 6 34 
1000 W 0 R L D 18140 4839 841 7789 307 434 3861 11 18 42 1000 M 0 N DE 201606 82731 13362 41675 5805 3500 54025 320 104 84 
1010 INTRA-EC 9748 1879 473 5502 244 339 1296 8 7 • 1010 INTRA-CE 84963 28871 8172 26795 2813 2023 18011 240 35 3 
1011 EXTRA-EC 8390 2960 367 2287 63 95 2566 2 9 41 1011 EXTRA-CE 116640 53861 7190 14880 2988 1478 36014 80 69 80 
1020 CLASS 1 5631 1978 157 1764 31 93 1601 2 5 . 1020 CLASSE 1 67497 31056 1537 9132 1209 1430 23013 eo 37 3 
1021 EFTA COUNTR. 3090 1312 96 1022 12 91 552 5 . 1021 A E L E 32151 18124 700 4979 348 1367 6593 1 36 3 
1030 CLASS 2 2446 739 200 497 23 2 940 4 41 1030 CLASSE 2 41389 17183 5013 5335 1376 44 12329 32 77 
1031 ACP (63a 263 50 62 47 6 2 96 . 1031 ACP (6~ 5933 1646 1475 409 184 39 2180 
1040 CLASS 310 243 10 25 9 23 . 1040 CLASS 3 7754 5622 641 413 403 4 671 
1463.44 PLAIN HOUSINGS, 11TH OR WITHOUT PLAIN BEARINGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 1463.44 PLAIN HOUSINGS, 11TH OR WITHOUT PLAIN BEARINGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PAIJ£RS USSES, AVEC OU SANS COUSSINETS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS LAGERGEHAUESE FUER GLBTLAGER, AUCH lilT EINGEBAUTER LAGERSCHALE, AUSG. FUER ZIY. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 969 581 45 88 i 6 292 2 001 FRANCE 8633 7197 1sS 489 27 75 750 92 3 002 BELG.-LUXBG. 299 219 21 
7 
13 002 BELG.-LUXBG. 2886 2534 64 10 
35 
87 33 
003 NETHERLANDS 308 280 
42 
15 
2 
6 003 PAY5-BAS 4326 4024 71 62 
3i 
134 i 004 FR GERMANY 382 
422 
231 24 83 004 RF ALLEMAGNE 4000 
7177 
503 1402 323 1740 
005 ITALY 468 5 
30 
3 38 
3 
005 ITALIE 8091 246 
305 
7 74 587 
3 006 UTD. KINGDOM 332 279 19 1 
26 
006 ROYAUME-UNI 4591 3875 369 29 10 
1o9 007 IRELAND 28 2 
3 
007 lALANDE 184 74 1 
9 2 i 008 DENMARK 77 74 
3 
008 DANEMARK 1199 1173 6 i 8 009 GREECE 33 3 27 009 GRECE 177 64 9 55 i 48 4 028 NORWAY 91 73 i i 18 i 028 NORVEGE 1059 959 7 1i 3 88 030 SWEDEN 532 379 150 030 SUEDE 5009 4644 21 3 316 11 
032 FINLAND 197 185 2 9 1 032 FINLANDE 1833 1768 29 24 2 
4 
10 i 036 SWITZERLAND 150 126 16 7 i 1 036 SUISSE 2786 2576 82 94 29 038 AUSTRIA 211 205 5 038 AUTRICHE 2572 2512 4 38 11 7 
040 PORTUGAL 8 8 i 9 37 040 PORTUGAL 199 169 21 7 32 2 042 SPAIN 146 99 042 ESPAGNE 2119 1536 67 17 467 
048 YUGOSLAVIA 53 50 3 
2 
048 YOUGOSLAVIE 854 780 13 61 
2 s3 052 TURKEY 19 11 
2 
6 052 TURQUIE 467 215 108 79 
056 SOVIET UNION 12 10 
16 
056 U.R.S.S. 377 305 39 31 2 
060 POLAND 29 13 060 POLOGNE 245 152 1 84 i 8 062 CZECHOSLOVAK 42 41 1 062 TCHECOSLOVAQ 422 398 5 18 
064 HUNGARY 22 22 064 HONGRIE 563 563 
066 ROMANIA 24 24 
12 
066 ROUMANIE 330 330 
13 132 068 BULGARIA 18 6 
24 
068 BULGARIE 222 77 
3 208 ALGERIA 30 6 i 208 ALGERIE 394 82 309 212 TUNISIA 4 1 2 212 TUNISIE 113 50 48 15 
216 LIBYA 63 63 
6 i i 216 LIBYE 545 349 154 42 13 220 EGYPT 15 7 220 EGYPTE 168 55 79 21 
272 IVORY COAST 1 
97 
1 i 6 272 COTE IVOIRE 184 9aS 18 166 s3 390 SOUTH AFRICA 104 i 3 390 AFR. DU SUD 1070 20 9 1i 5i 400 USA 619 458 4 153 400 ETAT5-UNIS 7793 5981 25 58 1667 
404 CANADA 129 105 
4 
3 1 20 404 CANADA 1521 1186 1 16 6 312 
412 MEXICO 16 10 
1i 
1 1 412 MEXIQUE 387 235 49 92 6 5 
484 VENEZUELA 12 1 484 VENEZUELA 333 86 241 
2 
6 
5 508 BRAZIL 20 20 508 BRESIL 479 471 1 
528 ARGENTINA 7 7 
9 
528 ARGENTINE 218 217 
9 
1 
67 608 SYRIA 17 8 
2 8 608 SYRIE 232 156 235 612 IRAQ 12 2 
4 3 
612 IRAQ 351 67 49 
2 94 29 616 IRAN 12 5 i 2 616 IRAN 731 523 62 21 i 624 ISRAEL 12 3 6 624 ISRAEL 110 68 3 9 9 20 
628 JORDAN 13 1 i 12 4 628 JORDANIE 101 9 10 92 2 65 i 632 SAUDI ARABIA 12 7 632 ARABIE SAOUD 446 358 12 
647 U.A.EMIRATES 16 1 2 15 647 EMIRATS ARAB 176 33 21 34 122 662 PAKISTAN 3 36 1 662 PAKISTAN 116 77 3 2 664 INDIA 39 
157 
3 664 INDE 644 522 7 10 
7 
105 
700 INDONESIA 266 109 i 700 INDONESIE 3149 1030 2112 14 701 MALAYSIA 5 4 
2 
701 MALAYSIA 100 86 
17 6 706 SINGAPORE 34 32 i 706 SINGAPOUR 438 412 3 720 CHINA 1 33 720 CHINE 150 27 123 2 728 SOUTH KOREA 37 4 i 728 COREE DU SUD 429 295 132 732 JAPAN 14 13 732 JAPON 279 270 4 
4 
5 
800 AUSTRALIA 49 39 10 800 AUSTRALIE 608 460 3 141 
1000 WORLD 6084 4197 347 546 6 59 918 8 5 • 1000 M 0 N DE 75637 57752 5321 4186 184 722 7278 131 81 2 
1010 INTRA-EC 2B92 1859 110 413 4 40 460 8 • 1010 I NT RA-CE 34091 26119 1382 2386 108 520 3484 131 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuantMs Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Oesijnation Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "&Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOba 
1453.44 1453.44 
1011 EXTRA-EC 3188 2338 238 132 2 18 457 5 • 1011 EXT RA-CE 41551 31634 3959 1801 78 203 3818 58 2 
1020 CLASS 1 2326 1850 24 48 5 398 1 . 1020 CLASSE 1 28257 24126 405 417 53 75 3164 16 1 
1021 EFTA COUNTR. 1192 977 20 23 
2 
1 170 1 . 1021 A E L E 13498 12664 165 175 4 18 455 16 1 
1030 CLASS 2 697 373 210 48 13 47 4 . 1030 CLASSE 2 10902 5645 3371 1183 25 127 508 42 1 
1031 ACP Jra 26 7 7 1 3 8 . 1031 ACP(~ 611 119 223 200 2 45 22 1040 CLA 166 . 115 3 36 12 . 1040 CLASS 3 2390 1864 182 201 1 142 
1463.41 GEARS AND GEARING, NOT FOR CML AIRCRAFT 1463.46 GEARS AND GEARING, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ENGRENAG£5, NON DESTUIES A DES AERONEFS CIVU ZAHNRADGElliiEBE, AUSG. SCHALTGETRIEBE U. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 6202 2896 904 2325 224 594 163 2 001 FRANCE 36266 24099 4468 6598 624 3904 1037 1 5 002 BELG.-LUXBG. 3045 1200 279 613 
1208 
47 002 BELG.-lUXBG. 19829 11945 791 2307 
250i 
272 45 1 
003 NETHERLANDS 5320 2824 259 971 
985 
58 4 65 003 PAYS-BAS 32340 25107 1273 2880 313i 578 80 1 2 004 FR GERMANY 6040 
1183 
2442 1921 277 346 004 RF ALLEMAGNE 31972 
14565 
12485 10065 2064 3776 369 
005 ITALY 2757 1409 
348 
2 6 157 
ui 22 005 ITALIE 23889 7306 1920 147 132 1735 4 209 006 UTD. KINGDOM 3042 1583 258 713 102 66 006 ROYAUME-UNI 27449 20262 2753 1002 1158 46i 145 007 IRELAND 236 90 1 20 1 48 10 007 lALANDE 1913 968 15 49 10 376 
6 
28 
008 DENMARK 2661 2037 44 315 72 2 191 008 DANEMARK 18898 15903 500 917 102 27 1443 
009 GREECE 504 341 3 152 1 7 
2 
009 GRECE 2817 2035 58 622 8 16 78 
25 024 ICELAND 10 4 3 
115 i 1 024 ISLANDE 179 118 21 300 4 1 10 028 NORWAY 1001 657 105 
13 
56 67 028 NORVEGE 9128 6681 699 36 53 457 i 812 030 SWEDEN 2544 1889 109 173 20 450 90 030 SUEDE 17455 12000 1995 521 133 72 1750 983 
032 FINLAND 896 583 105 145 i 4 58 5 032 FINLANDE 7891 5965 876 529 10 32 479 i 32 036 SWITZERLAND 1593 1091 52 397 47 1 036 SUISSE 20952 16369 1493 2536 35 469 17 
038 AUSTRIA 1952 1669 37 231 i 1 14 038 AUTRICHE 17248 15668 527 861 20 17 149 6 040 PORTUGAL 133 26 38 56 2 10 040 PORTUGAL 1127 309 463 168 18 25 144 
6 042 SPAIN 403 200 41 108 1 4 49 042 ESPAGNE 4805 3195 600 540 61 72 331 
046 MALTA 6 3 
4i 
1 i i 2 046 MALTE 113 88 720 3 8 13 14 048 YUGOSLAVIA 479 363 44 23 048 YOUGOSLAVIE 5743 3959 622 30 399 
052 TURKEY 196 85 1 97 13 052 TURQUIE 1916 1091 31 671 
6 
123 
056 SOVIET UNION 242 233 8 1 
3 36 056 U.R.S.S. 3532 3228 291 4 2i 3 060 POLAND 138 95 i 2 060 POLOGNE 1306 984 32 51 1 211 062 CZECHOSLOVAK 50 46 
12 3 
3 i 5 062 TCHECOSLOVAQ 552 501 2 1 8 40 7 36 064 HUNGARY 138 105 12 064 HONGRIE 1527 1107 86 246 29 16 
066 ROMANIA 32 15 
13 
1 16 066 ROUMANIE 450 313 
237 
10 127 
068 BULGARIA 52 19 2 18 068 BULGARIE 751 391 24 i 99 202 CANARY ISLES 6 6 
2i i 202 CANARIES 110 100 1 3 i 5 204 MOROCCO 114 86 
2 
204 MAROC 981 723 218 26 8 5 
208 ALGERIA 138 39 57 40 208 ALGERIE 1773 795 634 329 1 14 
212 TUNISIA 38 10 24 4 
13 26 212 TUNISIE 343 74 220 46 a6 1i 3 26 220 EGYPT 184 118 21 6 220 EGYPTE 1483 789 176 65 336 
228 MAURITANIA 12 12 i 228 MAURITANIE 216 215 1 248 SENEGAL 7 6 248 SENEGAL 139 i 134 5 260 GUINEA 11 i 11 4 260 GUINEE 132 131 12 4 3 272 IVORY COAST 22 17 
6 
272 COTE IVOIRE 173 11 143 
276 GHANA 6 
4 10 i 276 GHANA 111 4 119 4 1 102 288 NIGERIA 29 14 288 NIGERIA 360 49 14 3 175 
302 CAMEROON 9 9 
4 
302 CAMEROUN 129 4 122 3 8 i 314 GABON 8 4 66 9 i 314 GABON 127 6 76 36 66 5 322 ZAIRE 79 2 1 322 ZAIRE 749 4 46 11 617 
330 A 16 i 16 26 330 ANGOLA 264 43 9 43 210 2 346K 21 36 346 KENYA 235 25l 19 16 4 153 373 IUS 41 1 
14 i 2 373 MAURICE 267 4 1o4 22 12 382 ABWE 18 1 
13 134 
2 382 ZIMBABWE 173 11 4 
1357 
32 
2 390 H AFRICA 646 321 71 1 106 i 390 AFR. DU SUD 6767 3413 145 660 61 1129 14 400 USA 6096 2124 1234 631 27 220 1659 i 400 ETATS-UNIS 47100 21399 8963 3575 343 3123 9659 24 404 CANADA 1549 496 118 35 4 57 638 404 CANADA 11942 4762 845 200 36 616 5475 8 
412 MEXICO 57 17 23 1 1 15 412 MEXIQUE 1215 364 623 80 29 36 119 448 CUBA 59 1 51 6 1 448 CUBA 1289 9 1176 45 16 7 
456 DOMINICAN R. 6 1 i 10 5 456 REP.DOMINIC. 110 22 40 6 1 1 80 480 COLOMBIA 22 10 1 480 COLOMBIE 326 159 117 
5 
10 
484 VENEZUELA 87 41 1 40 5 484 VENEZUELA 1039 487 40 392 115 
504 PERU 18 4 
3 
6 i 8 504 PEROU 249 69 18 60 5 14 102 508 BRAZIL 149 33 107 5 508 BRESIL 1870 812 168 815 56 
512 CHILE 77 12 1 28 i 36 512 CHILl 675 296 21 90 5 4 268 528 ARGENTINA 34 25 3 5 2 528 ARGENTINE 543 366 82 86 19 608 SYRIA 301 299 
2 7 9 
608 SYRIE 364 353 5 6 1 
6 612 IRAQ 35 15 2 612 IRAQ 510 200 89 153 37 25 
616 IRAN 169 60 31 66 i 12 616 IRAN 2581 967 483 665 22 14 244 624 ISRAEL 130 77 2 41 9 624 ISRAEL 1767 1495 13 178 8 59 
628 JORDAN 12 12 
3 i i 2 628 JORDANIE 191 182 2 5 23 15 2 632 SAUDI ARABIA 76 69 632 ARABIE SAOUD 1478 915 78 118 329 
636 KUWAIT 8 7 2i 1 636 KOWEIT 105 84 4 3 i 7 10 647 U.A.EMIRATES 25 3 
2i 
1 647 EMIRATS ARAB 192 79 86 4 19 
662 PAKISTAN 213 153 
116 16 
39 662 PAKISTAN 1523 995 50 177 
93 
4 297 
864 INDIA 523 282 1 108 864 INDE 5996 2976 1560 42 6 1319 
666 BANGLADESH 14 14 
112 
666 BANGLA DESH 165 164 i 1 1436 669 SRI LANKA 112 
s7 i i 669 SRI LANKA 1442 3 17 16 3 2 680 THAILAND 139 80 680 THAILANDE 872 415 12 407 
700 INDONESIA 205 73 1 
3 2i 131 700 INDONESIE 1291 784 74 15 1 100 445 1 701 MALAYSIA 105 45 12 
7 
24 701 MALAYSIA 665 260 90 46 13 150 i 706 SINGAPORE 240 147 16 23 2 45 706 SINGAPOUR 2019 1367 132 101 108 6 304 
708 PHILIPPINES 42 23 3 4 
1i 
12 708 PHILIPPINES 363 179 10 25 6i 149 720 CHINA 76 58 5 1 1 720 CHINE 648 641 62 30 54 
728 SOUTH KOREA 399 266 120 2 5 6 728 COREE DU SUD 3864 2598 1101 28 33 104 
527 
528 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bes!immung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I '0'-<!oo Nimexe I EUR 10 leeutschlaooj France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~cloo 
1463.41 14S3.41 
732 JAPAN 457 442 3 
2 
12 732 JAPON 3191 2875 182 8 5 38 83 
736 TAIWAN 88 72 5 9 736 T'AI-WAN 1077 872 58 13 39 i 95 2 740 HONG KONG 30 17 2 
a8 2s 11 740 HONG-KONG 601 331 44 3 20 200 i BOO AUSTRALIA 701 359 68 161 BOO AUSTRALIE 5769 3246 455 357 33 290 1384 3 
804 NEW ZEALAND 82 23 1 27 31 804 NOUV.ZELANDE 740 289 10 200 12 1 228 
1000 W 0 R L D 53602 25028 7979 9255 2769 2818 5461 23 271 • 1000 M 0 N DE 410837 244458 56713 40624 8998 17134 39990 320 2595 7 
1010 INTRA-EC 29812 12157 5320 6332 2611 2237 1035 22 98 • 1010 INTRA-CE 195380 114884 28858 23843 7331 10180 9387 281 614 2 
1011 EXTRA-EC 23791 12870 2659 2923 158 581 4426 1 173 • 1011 EXT RA-CE 215450 129574 27856 16780 1684 6946 30603 39 1981 5 
1020 CLASS 1 18745 10134 1988 2418 67 460 3531 1 166 . 1020 CLASSE 1 162075 101430 18025 11843 845 5709 22283 18 1922 
1021 EFTA COUNTR. 8131 5720 449 1116 25 20 637 164 . 1021 A E L E 73980 57111 6075 5004 256 199 3459 2 1874 
5 1030 CLASS 2 4259 2167 600 478 77 113 822 2 . 1030 CLASSE 2 43022 20971 7938 4455 698 1100 7812 21 22 
1031 ACP {63~ 350 52 94 39 4 67 93 1 . 1031 ACP {~ 3907 482 1494 330 104 646 846 5 
1040 CLASS 787 570 91 27 14 7 73 5 . 1040 CLASS 3 10349 7171 1893 483 120 138 507 37 
1463.52 FRICTION GEARS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 14S3.52 FRICTION GEARS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ROUES DE FRICTION, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS REIBRADGETRIEIIE, AUSG. SCHALTGETRIEIIE U. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 27 
2 2 
18 
4 
3 6 
16 
001 FRANCE 331 28 
2i 
73 
25 
37 188 5 
002 BELG.-LUXBG. 26 
10 36 2 002 BELG.-LUXBG. 170 22 4 185 25 i 73 003 NETHERLANDS 65 5 
6 
13 1 003 PAYS..BAS 870 3 35 141 
52 
487 18 
004 FA GERMANY 53 5 29 3 3 7 004 RF ALLEMAGNE 777 
2 
24 312 45 178 166 
005 ITALY 56 42 
7 
14 
s5 005 ITALIE 457 257 9 1 197 54i 009 GREECE 73 1 
3 
009 GRECE 563 
3 
13 
24 030 SWEDEN 57 
4 
1 1 52 030 SUEDE 1116 5 13 1071 
036 SWITZERLAND 10 4 
7 
2 036 SUISSE 106 47 21 11 5 22 
042 SPAIN 167 4 156 042 ESPAGNE 1190 i 13 72 25 1080 048 YUGOSLAVIA 23 23 i 048 YOUGOSLAVIE 157 156 2 14 052 TURKEY 16 20 15 052 TUROUIE 107 1 157 90 208 ALGERIA 43 i 2 23 208 ALGERIE 391 8 10 2 2 66 234 400 USA 92 89 400 ETATS-UNIS 253 1 164 
664 INDIA 224 1 2 221 664 INDE 1894 3 7 35 38 1811 
720 CHINA 70 70 720 CHINE 729 729 
1000 W 0 R L D 1085 21 93 137 13 42 57 722 • 1000 M 0 N DE 9993 239 738 1113 107 281 1413 3 6099 
1010 INTRA-EC 317 4 55 76 12 42 38 90 • 1010 INTRA-CE 3291 75 353 599 81 269 1099 3 812 
1011 EXTRA-EC 767 17 38 61 1 19 631 • 1011 EXT RA-CE 6701 163 385 514 25 13 314 5287 
1020 CLASS 1 388 5 9 54 1 8 311 . 1020 CLASSE 1 3218 84 61 401 21 5 195 2451 
1021 EFTA COUNTR. 85 5 5 5 1 4 65 . 1021 A E L E 1414 70 42 56 12 3 54 1177 
1030 CLASS 2 306 10 28 7 10 251 . 1030 CLASSE 2 2707 51 321 98 5 8 119 2105 
1031 ACP {63~ 6 i 4 2 70 . 1031 ACP {~ 105 28 75 18 8 4 1040 CLASS 72 1 . 1040 CLASS 3 776 3 14 731 
1463.57 GEAR·BOXES AND OTIIER VARIABLE SPEED GEARS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 14S3.57 GEAR-BOXES AND OTHER VARIABLE SPEED GEARS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
REOUCTEURS, UULTli'UCATEURS ET VARIATEURS OE YITESSE, NON DESTlNES A DES AERONEFS CMLS SCHALTGETRIEIIE, AUSG. ZAHNRAD-U.REIBRADGETRIEBE U.FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4239 2271 
324 
1173 116 585 86 8 001 FRANCE 41121 23039 
3047 
9653 1456 5420 1258 295 
002 BELG.-LUXBG. 1267 370 313 173 
675 
73 
3 
14 002 BELG.-LUXBG. 11734 3642 2271 1612 
5626 
971 
15 
191 
003 NETHERLANDS 2604 831 287 717 
510 
82 9 i 003 PAYS-BAS 24281 9326 2631 5520 13558 1058 105 9 004 FR GERMANY 3378 
1584 
503 1102 998 205 17 42 004 RF ALLEMAGNE 40012 
21025 
4658 7617 11117 2538 89 426 
005 ITALY 3245 293 
602 
38 1284 44 
25 
2 005 ITALIE 39007 3810 4350 426 12977 747 1 15 6 006 UTD. KINGDOM 3497 1410 178 249 978 
s5 55 006 ROYAUME-UNI 43724 19530 2147 6135 11069 447 109 384 007 IRELAND 86 3 1 6 3 7 1 007 lALANDE 688 29 15 97 47 35 i 18 008 DENMARK 1806 475 15 484 7 745 80 008 DANEMARK 16061 5539 368 3465 75 5698 915 
2 009 GREECE 653 71 78 487 1 10 6 
3 
009 GRECE 4069 597 974 2334 6 81 75 
024 ICELAND 26 10 1 7 5 024 ISLANDE 276 92 12 8 66 46 52 
025 FAROE ISLES 9 
215 3 259 12 130 264 
9 025 ILES FEROE 154 1 
43 2100 258 12oS 2430 
153 
028 NORWAY 912 29 028 NORVEGE 9876 3490 340 
030 SWEDEN 1274 223 20 220 12 684 59 56 030 SUEDE 15289 3567 384 1593 148 8269 793 535 
032 FINLAND 849 116 10 168 27 413 107 8 032 FINLANDE 8816 1730 98 1279 134 5126 335 114 
036 SWITZERLAND 809 332 74 359 6 23 12 3 036 SUISSE 11001 5369 1160 3554 108 507 277 26 
038 AUSTRIA 2149 1859 9 220 3 45 12 1 038 AUTRICHE 16202 13752 48 1605 83 547 160 7 
040 PORTUGAL 158 5 48 65 1 7 31 1 040 PORTUGAL 1511 101 619 368 28 64 319 12 
042 SPAIN 811 109 121 444 49 76 10 2 042 ESPAGNE 7807 1748 1321 3139 640 793 145 21 
048Y VIA 709 472 57 35 142 2 1 048 YOUGOSLAVIE 8044 5156 696 419 28 1699 32 14 
052T 106 77 7 7 
23 
5 10 052 TUROUIE 1581 1173 118 85 4 87 114 
056 s TUNION 108 22 22 37 1 3 
'374 
056 U.R.S.S. 2537 595 1045 743 18 48 88 
9oS 058 G AN DEM.R 399 
38 
24 1 
9 8 
058 RD.ALLEMANDE 1258 
743 
312 35 2 
18i 204 060 POLAND 62 6 1 
100 i 060 POLOGNE 1276 129 18 1 i 062 CZECHOSLOVAK 172 63 2 
1i i 062 TCHECOSLOVAQ 3880 1053 65 2 2749 10 10 064 HUNGARY 48 30 4 2 064 HONGRIE 929 662 110 126 6 7 8 
3 066 ROMANIA 9 7 2 
1i i 066 ROUMANIE 219 192 24 139 49 068 BULGARIA 38 22 4 068 BULGARIE 704 406 110 i i 204 MOROCCO 64 1 56 5 i 2 204MAROC 826 42 724 21 37 2 208 ALGERIA 292 23 198 69 1 208 ALGERIE 3234 473 1940 BOO 9 10 
212 TUNISIA 63 3 45 15 
4 
212 TUNISIE 763 134 479 150 
138 44 216 LIBYA 7 1 2 
23 3 10 
216 LIBYE 243 31 23 7 
76 2 220 EGYPT 68 19 7 6 220 EGYPTE 1149 261 152 183 32 443 
224 SUDAN 41 
5 
2 1 38 224 SOUDAN 167 
174 
42 23 102 
244 CHAD 5 i i 244 TCHAD 174 8 12 2 248 SENEGAL 10 8 248 SENEGAL 117 95 
260 GUINEA 12 12 
4 i 260 GUINEE 141 140 2i 12 1 2 272 IVORY COAST 18 
3 
13 
10 
272 COTE IVOIRE 240 
52 
205 
276 GHANA 13 276 GHANA 203 5 8 138 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen tOOO kg Ouantltes Bestlmmung I Werle tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR tO IDeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXcllla Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Mila 
1463.57 1463.57 
288 NIGERIA 5 2 1 2 288 NIGERIA 134 61 39 10 6 
:i 
18 
302 CAMEROON 13 1 12 
:i :i 1 
302 CAMEROUN 190 7 169 7 
18 
5 
314 GAB N 17 3 9 314 GABON 288 62 146 54 8 
322 z 14 1 1 12 
1 
322 ZAIRE 280 26 28 1 225 
16 334 PIA 1 
3 7 3 
334 ETHIOPIE 299 283 !l!i 8:i 46 378 lA 13 
1 
378 ZAMBIE 227 
9 8 382 ZIMBABWE 11 
148 16 
1 
114 
9 
1 
382 ZIMBABWE 125 
17sB 
10 
1164 
98 
14 390 SOUTH AFRICA 590 128 
73 
183 390 AFR. DU SUO 8958 2297 859 18 2818 
3 400 USA 7354 2559 426 1666 1749 880 1 400 ETATS-UNIS 59052 24831 3253 9798 574 14846 5727 20 
404 CANADA 2885 217 1252 374 3 277 759 3 404 CANADA 15980 3042 4854 2345 44 1740 3859 96 
412 MEXICO 119 3 7 
5 
104 5 412 MEXIQUE 1292 106 158 1 935 92 
448 CUBA 20 5 2 8 448 CUBA 303 112 44 55 92 
458 GUADELOUPE 6 
4 
6 
:i 1 
458 GUADELOUPE 121 
79 
121 
37 41 480 COLOMBIA 8 1 
9 1 
480 COLOMBIE 214 57 
207 9 484 VENEZUELA 84 13 3 43 15 484 VENEZUELA 910 287 21 328 58 
492 SURINAM 5 
1 
5 
1 16 
492 SURINAM 102 
13 1 33 
102 22 160 504 PERU 25 30 14 7 504 PEROU 273 36 508 BRAZIL 128 32 51 1 508 BRESIL 1647 587 260 266 515 19 
6 512 CHILE 34 4 2 21 1 6 512 CHILl 358 89 31 149 2 81 
528 ARGENTINA 73 30 25 14 4 
1 13 
528 ARGENTINE 962 639 179 111 
:i 
33 
10 86 600 CYPRUS 23 
1 
1 8 600 CHYPRE 192 
20 
51 49 
:i 604 LEBANON 5 
3 
4 
:i 44 604 LIBAN 121 5 89 33 5 BOB SYRIA 65 1 15 
1 
608 SYRIE 1529 17 35 98 
4 
1346 
612 IRAQ 18 12 1 4 
21 6 
612 IRAQ 288 218 26 32 8 545 2 616 IRAN 167 29 
:i 
111 
6 18 
616 IRAN 2428 572 6 903 40 4 396 624 ISRAEL 128 17 83 2 624 ISRAEL 1258 326 44 691 77 80 i 628 JORDAN 18 8 1 7 
5 
1 1 628 JORDANIE 222 138 18 25 
102 
15 25 
632 SAUDI ARABIA 37 2 16 10 i 4 632 ARABIE SAOUD 1438 232 190 103 2 809 636 KUWAIT 10 2 
2 
4 3 636 KOWEIT 142 22 10 32 
3 
7 71 
640 BAHRAIN 6 i 1 3 640 BAHREIN 108 3 55 13 34 644 QATAR 5 
9 i 4 644 QATAR 103 22 10 14 6 65 647 U.A.EMIRATES 16 6 647 EMIRATS ARAB 264 
:i 
150 100 
649 OMAN 1 i :i 1 649 OMAN 283 3 856 278 652 NORTH YEMEN 3 
1i 4 6 2 
652 YEMEN OU NRO 868 1 11 
39 63 14 662 PAKISTAN 29 3 3 
15 i 662 PAKISTAN 461 267 51 27 238 6 664 INDIA 423 314 18 2 24 49 664 INDE 6995 5497 212 32 265 745 
669 SRI LANKA 21 3 14 4 669 SRI LANKA 216 45 130 2 
9 
39 
676 BURMA 143 6 
:i 2i i :i 137 676 BIRMANIE 409 210 30 1!!9 4 190 680 THAILAND 64 11 27 
15 
680 THAILANDE 940 312 27 368 
110 700 INDONESIA 109 7 70 1 7 2 7 700 INDONESIE 1801 151 1407 10 30 28 65 
701 MALAYSIA 90 5 
48 
35 9 1 40 
9 
701 MALAYSIA 861 96 8 225 52 4 474 2 
706 SINGAPORE 249 80 36 5 68 23 706 SINGAPOUR 2120 672 76 294 115 696 161 106 
720 CHINA 149 59 70 1 
3 
19 
3:i 
720 CHINE 1793 929 600 3 
28 
246 14 1 
728 SOUTH KOREA 221 112 64 10 728 COREE DU SUO 2448 1100 680 276 3 360 1 
732 JAPAN 110 68 8 6 10 
1i 
18 732 JAPON 2038 1360 100 80 306 5 205 2 
736 TAIWAN 35 12 2 7 2 1 736 T'AI-WAN 629 307 45 100 37 132 8 
740 HONG KONG 91 55 
7 
31 
4 
2 3 
2 
740 HONG-KONG 1313 1082 
16i 
168 
72 
21 42 
16 BOO AUSTRALIA 752 189 296 186 68 BOO AUSTRALIE 7347 2728 1801 1975 594 
804 NEW ZEALAND 114 8 3 75 11 17 804 NOUV.ZELANDE 1041 102 29 462 6 114 328 
1000 W 0 R L D 44811 14694 4578 9935 1520 9500 3658 53 298 375 1000 M 0 N DE 452333 172643 43632 72964 29996 94008 34084 770 3307 929 
1010 INTRA-EC 20766 7014 1675 4883 1095 5281 840 46 131 1 1010 INTRA-CE 220707 82727 17652 35307 23316 52025 8009 217 1439 15 
1011 EXTRA-EC 23845 7680 2902 5051 425 4219 3018 8 168 374 1011 EXTRA-CE 231609 89918 25979 37640 6680 41983 26078 554 1869 912 
1020 CLASS 1 19622 6608 2063 4323 200 3869 2440 119 . 1020 CLASSE 1 175054 70544 14697 29499 2460 38211 18217 3 1423 
1021 EFTA COUNTR. 6176 2760 165 1290 61 1310 489 
7 
101 . 1021 A E L E 62969 28100 2364 10505 767 15788 4358 
55i 
1087 
1030 CLASS 2 3218 825 704 661 95 321 559 46 . 1030 CLASSE 2 43636 14663 8842 7020 1444 3285 7396 435 
1031 ACP Jra 218 17 81 13 12 21 73 1 374 1031 ACP (~ 3361 402 1322 456 288 322 555 16 912 1040 CLA 1004 247 134 67 130 29 20 3 1040 CLASS 3 12918 4710 2440 1121 2776 485 464 10 
1463.11 a.UTCHES AND SHAFT COUPLINGS. NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 146111 a.UTCHES AND SHAFT COUPUNGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
EMBRAYAGES. ORGAHES D'ACCOUPLEUENT ET JOINTS D'ARTICULAllON, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS SCHALl- UND ANDERE WELLENKUPPLUNGEN, AUSGIUER ZIVILLUFTFAHRT 
001 FRANCE 2271 771 294 1216 63 120 97 3 4 001 FRANCE 21935 12190 2324 5984 850 1238 1548 6 125 002 BELG.-LUXBG. 1267 479 51 229 
734 
207 4 002 BELG.-LUXBG. 11123 5405 405 1962 
2735 
971 50 
003 NETHERLANDS 1678 596 49 113 
189 
172 
5 
14 003 PAYS-BAS 14397 8004 681 768 
1o00 
2140 1 68 
004 FR GERMANY 2163 405 656 999 132 135 47 004 RF ALLEMAGNE 16658 6347 5520 6868 826 2211 10 133 5 005 ITALY 971 382 
316 
47 56 80 
4 
1 005 ITALIE 14301 4387 
2032 
675 433 2419 
3i 
35 
006 UTD. KINGDOM 908 420 72 30 61 
48 
5 006 ROYAUME-UNI 12370 7090 1588 884 585 
396 
160 
007 IRELAND 102 31 
16 
22 1 
7 
007 lALANDE 887 316 36 111 22 2 4 
008 DENMARK 841 409 327 11 71 008 DANEMARK 6933 3761 162 1785 276 92 857 
009 GREECE 310 20 16 272 1 1 i 009 GRECE 1649 291 228 1082 29 5 14 17 024 ICELAND 10 4 
10 
2 2 
15 
1 024 ISLANDE 114 47 
184 
7 23 
129 
20 
028 NORWAY 405 256 85 7 27 5 028 NORVEGE 5503 3727 502 275 637 49 
030 SWEDEN 1124 363 66 100 9 27 477 82 030 SUEDE 9951 4889 715 737 114 251 2910 335 
032 D 477 239 4 198 4 2 24 6 032 FINLANDE 4597 2973 77 976 63 34 433 41 
036 ALAND 373 296 9 40 3 14 7 4 036 SUISSE 8028 6432 533 372 107 359 155 70 
038 A lA 574 396 6 143 14 8 6 1 038 AUTRICHE 6701 5392 179 801 124 73 126 6 
040P GAL 153 25 5 117 1 1 4 040 PORTUGAL 1419 393 283 599 33 14 95 2 
042 SPAIN 460 82 41 268 3 12 54 042 ESPAGNE 3248 1200 530 857 59 149 452 1 
048 YUGOSLAVIA 113 64 8 30 3 8 048 YOUGOSLAVIE 2200 1376 397 241 28 
4 
158 
052 TURKEY 47 18 
6 
17 1 11 052 TURQUIE BOB 349 
176 
101 20 134 
056 SOVIET UNION 101 88 2 i 5 056 U.R.S.S. 2010 1564 74 19 6 190 060 POLAND 64 47 1 
10 
15 
:i 
060 POLOGNE 1099 848 32 18 i 182 6 062 CZECHOSLOVAK 52 15 23 2 062 TCHECOSLOVAQ 486 316 78 51 3 31 
4 064 HUNGARY 42 18 1 22 1 064 HONGRIE 724 530 21 121 12 36 
529 
530 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'HX!IOa Nimexe 'HX!IOa 
1463.n 1463.n 
066 ROMANIA 25 24 066 ROUMANIE 329 281 9 
3 
39 
068 BULGARIA 10 10 36 14 2 068 BULGARIE 525 497 23 19 2 204 MOROCCO 65 12 204 MAROC 719 138 512 26 
301 
24 
208 ALGERIA 158 32 81 41 3 208 ALGERIE 2099 411 1220 97 70 
3 212 TUNISIA 23 1 11 11 2 212 TUNISIE 372 24 272 71 2 216 LIBYA 4 1 
3 
1 2 2 216 LIBYE 115 46 1 36 98 32 2:i 220 EGYPT 43 16 12 8 220 EGYPTE 602 201 41 137 102 
228 MAURITANIA 4 4 228 MAURITANIE 114 4 108 2 
248 SENEGAL 17 16 248 SENEGAL 326 10 316 
17 260 GUINEA 16 
1 
16 
5 
260 GUINEE 230 5 208 
28 272 IVORY COAST 11 5 
2 
272 COTE IVOIRE 137 20 89 Hi 17 19 288 NIGERIA 45 4 3 34 288 NIGERIA 274 68 73 87 
302 CAMEROON 15 1 14 302 CAMEROUN 287 27 258 1 1 2 314 GABON 6 1 5 314 GABON 206 39 163 1 1 
318 CONGO 3 
1 
3 
7 
318 CONGO 124 1 123 
8 115 322 ZAIRE 11 3 2 2 322 ZAIRE 192 24 45 24 2 346 KENYA 7 2 1 346 KENYA 146 62 52 6 
10 1 370 MADAGASCAR 11 
154 
1 
31 17 
10 370 MADAGASCAR 129 5 35 2 76 
9 390 SOUTH AFRICA 301 26 
183 
73 99 390 AFR. OU SUO 4040 2092 273 178 9 
144 1335 
3700 400 USA 2144 312 61 1338 19 132 400 ETATS-UNIS 24538 5569 1206 7812 2537 250 3453 5 
404 CANADA 340 66 1 222 1 12 38 404 CANADA 3162 1072 41 1088 29 162 769 1 
412 MEXICO 20 7 2 1 10 412 MEXIQUE 395 172 96 7 5 115 
448 CUBA 157 
1 1 
153 4 448 CUBA 726 1 6 660 
1 
59 
480 COLOMBIA 21 13 
5 
6 480 COLOMBIE 210 29 11 103 66 66 3 484 VENEZUELA 53 20 2 25 1 484 VENEZUELA 709 350 12 257 9 12 
504 PERU 5 3 
4 4 
2 504 PEROU 123 80 2 2 1 7 31 
508 BRAZIL 25 16 1 508 BRESIL 497 288 100 65 2 1 41 
512 CHILE 18 5 6 3 2 4 512 CHILl 232 85 64 30 1 25 53 528 ARGENTINA 5 2 1 2 3 528 ARGENTINE 148 75 39 8 177 612 IRAQ 16 7 2 1 612 IRAQ 831 142 361 76 55 20 
4 616 IRAN 231 40 1 5 1 184 616 IRAN 2006 642 33 157 68 15 1087 
624 ISRAEL 37 15 3 15 
1 2 
4 624 ISRAEL 648 217 75 203 22 20 131 4 632 SAUDI ARABIA 48 5 1 6 33 632 ARABIE SAOUO 999 112 168 45 60 590 
636 KUWAIT 5 1 
1 
2 
3 
2 636 KOWEIT 186 25 86 37 9 
42 
29 2 647 U.A.EMIRATES 9 1 1 2 647 EMIRATS ARAB 285 45 97 21 21 57 
662 PAKISTAN 29 2 2 3 22 662 PAKISTAN 738 61 215 18 4 9 431 
664 INDIA 99 75 8 
9 
16 664 INOE 2226 1515 260 1 14 8 428 
666 BANGLADESH 20 8 
7 
3 666 BANGLA OESH 153 93 
45 
33 27 
4 680 THAILAND 13 2 1 3 680 THAILANDE 150 33 12 6 56 700 INDONESIA 40 28 10 
6 
1 700 INOONESIE 475 200 226 11 31 1 
701 MALAYSIA 20 3 
1 8 
11 
2 
701 MALAYSIA 241 72 1 63 1 
s6 102 2 706 SINGAPORE 59 23 7 18 706 SINGAPOUR 879 482 16 177 16 126 6 
720 CHINA 52 23 6 22 720 CHINE 1262 456 87 565 11 2 141 
724 NORTH KOREA 62 46 62 11 724 COREE OU NRO 876 sa:i 876 3 2 153 2 728 SOUTH KOREA 65 8 
42 5 
728 COREE OU SUO 1019 176 
4 732 JAPAN 224 150 1 
2 
26 732 JAPON 5000 3665 197 205 6 623 300 
736 TAIWAN 30 22 1 1 3 736 T'AI-WAN 357 248 7 11 19 24 48 
2 740 HONG KONG 10 4 1 
76 14 
5 740 HONG-KONG 216 90 61 2 2 
124 
59 
800 AUSTRALIA 355 75 102 87 800 AUSTRALIE 4013 886 1184 426 31 1340 22 
804 NEW ZEALAND 113 11 88 2 11 804 NOUV.ZELANOE 703 153 16 280 11 17 226 
1000 WORLD 19700 6298 2211 6552 832 1288 2223 113 187 • 1000 M 0 N DE 213947 95341 28517 37684 10258 8134 28708 3759 1542 8 
1010 INTRA-EC 10506 3131 1483 3315 572 1109 811 11 74 • 1010 INTRA-CE 100248 43403 14928 19035 5788 5915 10558 48 574 5 
1011 EXTRA-EC 9194 3168 727 3238 261 178 1412 101 113 • 1011 EXTRA-CE 113694 51938 13591 18849 4471 2218 18150 3711 968 
1020 CLASS 1 7217 2512 340 2794 234 145 988 99 105 . 1020 CLASSE 1 83881 40227 5821 15187 3473 1715 12875 3706 877 
1021 EFTA COUNTR. 3117 1579 101 683 40 68 547 99 . 1021 A E L E 36313 23854 1972 3993 740 860 4375 519 
1030 CLASS 2 1404 428 283 233 25 31 396 8 . 1030 CLASSE 2 21685 7215 6398 1948 951 491 4596 86 
1031 ACP (63J 184 17 78 44 3 9 32 
2 
1 . 1031 ACP (6~ 2919 373 1737 161 47 161 426 
6 
14 
1040 CLASS 571 224 104 211 2 1 27 . 1040 CLASS 3 8129 4496 1371 1515 47 11 679 4 
1463.71 FLYWHEELS, PUUEYS AliD PUUEY BLOCKS, NOT FOR CIYU. AIRCRAfT 1463.71 FLYWHEELS, PUUEYS AliO PUUEY BLOCKS, NOT FOR CIYU. AIRCRAfT 
VOLAiiTS ET POUUES, NON DESTINES A DES AERONEfS CIYU.S SCH\I'IINGRAEDER, RIEMEN- UNO SEILSCHEISEN, AUSG. FUER ZJVU LUFTI'AHRZEUGE 
001 FRANCE 2670 462 
170 
688 56 704 652 8 100 001 FRANCE 9465 2749 
733 
1908 195 666 3579 62 306 
002 BELG.-LUXBG. 1616 1093 16 248 
1971 
34 2 53 002 BELG.-LUXBG. 5131 3047 117 774 
1576 
267 49 144 
003 NETHERLANDS 3722 1071 108 62 
196 
220 4 286 003 PAYS-BAS 7273 2981 368 326 
882 
1178 35 809 
004 FR GERMANY 1907 
a4 171 246 245 559 13 477 004 RF ALLEMAGNE 8465 888 739 2042 458 2876 94 1374 005 ITALY 391 249 
22 26 
3 25 2 28 005 ITALIE 2408 1197 
194 
3 39 173 10 98 
006 UTO. KINGDOM 1600 1058 47 12 
36 
49 386 006 ROYAUME-UNI 6191 3637 310 216 128 
309 
229 1477 
007 IRELAND 83 7 
3 
1 9 1 29 007 IRLANOE 498 30 1 8 30 5 
4 
115 
008 DENMARK 1696 42 28 5 1433 184 008 OANEMARK 2148 437 16 168 41 883 599 
009 GREECE 18 8 3 4 
9 
3 
141 
009 GRECE 225 72 32 76 3 1 41 
492 028 NORWAY 292 55 12 5 
1 
70 
6 
028 NORVEGE 1533 346 53 115 40 3 484 45 030 SWEDEN 2184 269 45 39 19 1016 789 030 SUEDE 6808 1745 208 171 101 18 2017 2503 
032 FINLAND 326 98 12 16 1 
4 
51 
3 
148 032 FINLANOE 1272 395 51 73 8 1 300 34 444 036 SWITZERLAND 587 258 59 60 7 105 91 036 SUISSE 3331 1883 227 257 42 18 587 283 
038 AUSTRIA 1287 1143 38 31 7 1 2 65 038 AUTRICHE 4673 3994 158 257 41 3 29 191 
040 PORTUGAL 35 4 1 1 1 22 6 040 PO GAL 401 91 8 17 9 5 258 13 
042 SPAIN 312 144 112 11 27 17 042 ESP 1446 741 408 63 22 12 143 56 
048Y VIA 21 4 14 3 
4 
048 YO VIE 235 131 64 30 10 
052T 12 2 1 5 052 TU 161 30 26 47 58 
056S UNION 6 8 3 1 1 056 U.R.S.S. 259 26 228 1 3 064 HUN y 13 2 3 064 HONGRIE 181 129 1 31 20 
068 BULGARIA 5 5 
9 3 15 
068 BULGARIE 158 158 
a6 14 5 19 35 204 MOROCCO 29 204 MAROC 168 8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I_ Mengen 1000 kg Quantlth Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeU1schla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I_ Danmarl< I_ "EllliOOo Nlmexe I EUR 10 feU1schl~ France I_ Halla I Nederland I Belg.-lux.j UK I Ireland I Danmark I "Ellll60o 
1413.71 1463.71 
208 ALGERIA 71 6 60 2 1 1 1 208 ALGERIE 579 70 469 15 5 13 7 
212 TUNISIA 44 1 36 6 1 212 TUNISIE 308 12 236 48 12 
216 LIBYA 29 2 
:i 27 14 216 LIBYE 279 17 5 255 4 2 220 EGYPT 21 1 3 220 EGYPTE 168 20 43 35 i 66 272 IVORY COAST 12 3 8 1 
:i 272 COTE IVOIRE 109 6 68 12 2 29 268 NIGERIA 11 1 4 4 8 268 NIGERIA 198 28 52 68 1 93 322 ZAIRE 10 1 1 
21 9 
322 ZAIRE 125 15 15 
4 
2 
299 36 346 KENYA 30 
61 
346 KENYA 352 7 3 3 
378 ZAMBIA 61 
3 2 75 
378 ZAMBIE 298 295 
5 25 
1 2 
390 SOUTH AFRICA 99 19 64 1 390 AFR. OU SUO 807 136 24 16 617 1 400 USA 395 223 7 12 68 400 ETAT5-UNIS 2933 1199 409 86 105 1117 
404 CANADA 45 6 1 1 3 34 404 CANADA 575 84 12 8 3 61 407 
412 MEXICO 34 24 9 1 412 MEXIOUE 423 204 9 4 201 5 
464 JAMAICA 16 
1 
16 
49 
464 JAMAIQUE 195 
7 
195 
142 500 ECUADOR 50 
12 i 500 EQUATEUR 149 8i 38 528 ARGENTINA 22 3 
1 
528 ARGENTINE 136 17 
2 612 IRAQ 12 7 4 612 IRAQ 125 80 3 40 
616 IRAN 175 169 
1 1 
6 616 IRAN 284 240 
8 
3 
4 
41 
624 ISRAEL 7 2 
3 
3 624 I 113 44 11 i 46 632 SAUDI ARABIA 29 13 1 1 11 632 SAOUO 228 91 14 15 27 80 
636 KUWAIT 18 11 3 
28 
4 636 144 109 13 
162 
2 20 
662 PAKISTAN 30 1 
4 
1 
4 
662 PAKI AN 183 9 
21 52 
2 10 
21 664 INDIA 51 38 5 i 664 INOE 300 150 2 54 4 701 MALAYSIA 19 i 10 1 18 701 MALAYSIA 152 8 4 3 2 14 138 706 SINGAPORE 45 13 32 1 706 SINGAPOUR 252 15 64 148 4 720 CHINA 18 
14 
5 
6 
720 CHINE 171 1 1 111 58 56 728 SOUTH KOREA 20 i 728 COREE OU SUO 129 69 :i 3 i 1 732 JAPAN 12 9 
5 
2 732 JAPON 191 93 68 1 26 
740 HONG KONG 11 2 
9 3 
4 740 HONG-KONG 137 33 60 
12 
2 
71 
42 
800 AUSTRALIA 342 106 224 800 AUSTRALIE 2277 535 8 30 1621 
804 NEW ZEALAND 47 47 804 NOUV.ZELANDE 402 7 1 2 1 391 
1000 WORLD 20862 6570 1357 1381 833 4398 3732 92 2699 • 1000 M 0 N DE 77598 27602 7358 7090 2997 4183 19220 584 8583 1 
1010 INTRA-EC 13700 3824 751 1065 541 4369 1713 79 1358 • 1010 INTRA-CE 41802 13841 3395 4839 2144 3758 9022 482 4323 
1011 EXTRA-EC 7162 2748 607 315 92 30 2018 13 1341 • 1011 EXTRA-CE 35794 13762 3963 2250 852 407 10198 102 4260 
1020 CLASS 1 6016 2342 360 190 59 13 1784 9 1259 . 1020 CLASSE 1 27218 11431 1641 1230 429 211 8194 81 4001 
1021 EFTA COUNTR. 4722 1829 166 152 44 5 1277 9 1240 . 1021 A E L E 18109 8471 705 890 240 49 3747 78 3929 
1030 CLASS 2 1073 387 218 110 33 11 228 4 82 . 1030 CLASSE 2 7533 1896 1998 876 423 127 1934 21 258 
1031 ACP Jra 236 70 64 9 4 8 72 9 . 1031 ACP (~ 2208 399 667 141 46 94 819 42 1040 CLA 76 18 29 16 6 7 . 1040 CLASS 3 1044 436 324 145 1 69 69 
1413.10 PARTS OF THE PRODUCTS OF 1413.22 TO 71 I4G.IO PARTS Of THE PROOUCTS Of 1413.22 TO 71 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS 1413.22 A 71 TElL£ DER NR 1413.22 BIS 71 
001 FRANCE 6298 4756 
1138 
862 71 404 195 8 2 001 FRANCE 57262 44239 
4700 
5695 665 2979 3414 252 18 
002 BELG.-LUXBG. 7253 5572 115 168 
134 
237 1 2 002 BELG.-LUXBG. 28597 19564 925 1556 
1610 
1815 3 26 
003 NETHERLANDS 3417 2764 84 97 
1919 
239 1 98 003 PAY5-BAS 31625 24411 1140 773 
4082 
2864 13 814 
004 FA GERMANY 5893 
1691 
1780 1149 306 636 3 100 004 RF ALLEMAGNE 30624 
16855 
8366 8178 3750 5511 17 720 
005 ITALY 2283 334 
335 
62 87 98 
28 
11 005 ITALIE 23084 2814 
3424 
487 1045 1808 1 74 
006 UTO. KINGDOM 3939 2906 344 75 225 
247 
26 006 ROYAUME-UNI 33219 22071 3407 954 2952 
2138 
112 299 
007 IRELAND 292 28 
18 
11 
5 7 41 
6 007 lALANDE 2710 329 11 123 4 4 
1sS 
101 
008 DENMARK 828 557 109 91 
2 
008 DANEMARK 8018 5715 159 721 130 192 936 
12 009 GREECE 302 125 40 122 1 2 10 009 GRECE 3286 2035 344 640 35 37 183 
024 ICELAND 12 2 
:i 1 3 10 4 5 2 024 ISLANOE 244 53 3 9 95 8 44 27 32 028 NORWAY 417 301 28 1 57 12 028 NORVEGE 5466 3829 123 230 102 170 864 121 
030 SWEDEN 3449 1768 115 55 7 20 1423 1 40 030 SUEDE 26390 16643 1157 373 108 597 7083 4 425 
032 FINLAND 756 534 6 63 1 4 142 6 032 FINLANDE 6794 4941 174 483 24 80 1046 1 45 
036 SWITZERLAND 2668 2346 56 215 1 4 40 4 036 SUISSE 21572 18321 951 1475 73 89 610 
1 
53 
038 AUSTRIA 2704 2549 33 86 1 8 24 3 038 AUTRICHE 20619 19017 125 1084 25 107 243 17 
040 PORTUGAL 84 29 6 32 7 2 6 2 040 PORTUGAL 1509 656 158 218 61 42 126 48 
042 SPAIN 1057 561 242 159 6 14 71 4 042 ESPAGNE 11965 8133 1443 1122 222 174 827 44 
6 048 YUGOSLAVIA 504 359 18 122 
1 
2 3 048 YOUGOSLAVIE 7559 5840 885 636 7 90 95 
052 TURKEY 158 55 20 20 1 61 052 TURQUIE 2389 975 157 301 23 25 908 
1 056 SOVIET UNION 68 85 20 
1 i 3 3 056 U.R.S.S. 2063 1602 383 16 42 1 34 058 GERMAN OEM.R 6 
287 7 
1 
13 
058 RD.ALLEMANDE 113 
2729 1&6 
38 39 20 2 
060 POLAND 335 12 2 2 12 060 POLOGNE 3789 164 101 117 197 315 
062 CZECHOSLOVAK 77 65 
:i 1 7 2 2 3 062 TCHECOSLOVAQ 1503 1177 10 17 229 24 46 6 064 HUNGARY 146 119 2 1 18 064 HONGRIE 3001 2604 50 30 7 24 280 
066 ROMANIA 171 77 84 10 
1 
066 ROUMANIE 928 419 441 61 7 
37 068 BULGARIA 118 110 2 5 068 BULGARIE 2002 1803 23 139 
202 CANARY ISLES 3 1 1 1 
1 1 
202 CANARIES 100 35 39 23 
2 13 
3 
204 MOROCCO 75 16 54 3 
4 2 
204 MAROC 1536 283 1161 48 29 56 208 ALGERIA 360 192 110 51 1 208 ALGERIE 4828 1984 2194 391 160 36 7 
212 TUNISIA 59 7 43 9 
3 
212 TUNISIE 1102 248 742 109 
16 17 200 3 216 LIBYA 21 3 11 4 i :! 10 216 LIBYE 783 270 216 64 122 220 EGYPT 242 134 17 24 54 220 EGYPTE 2765 955 485 187 20 34 962 
224 SUDAN 5 
1 7 
1 4 224 SOUDAN 112 10 12 4 26 54 6 
228 MAURITANIA 8 228 MAURITANIE 142 18 124 
6 3 8 248 SENEGAL 11 3 8 i 248 SENEGAL 317 77 223 2 260 GUINEA 15 4 10 
:! 260 GUINEE 238 64 150 20 19 3 268 LIBERIA 16 13 
7 
1 268 LIBERIA 202 176 
143 2 
6 
:! 272 IVORY COAST 19 2 10 
4 
272 COTE IVOIRE 299 77 72 3 
276 GHANA 36 32 6 276 GHANA 379 150 78 2 1 148 280 TOGO 6 
5 i i i 6 i 280 TOGO 160 5 155 6 18 96 136 13 268 NIGERIA 35 20 268 NIGERIA 701 172 260 
531 
532 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung T Mengen !000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 ~utschla~ France T ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxoOa Nimexe I EUR 10 -!oeutschla;;;jf France r ltalia I Nederland I Bel g.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
1463.90 1463.90 
302 CAMEROON 23 10 12 1 302 CAMEROUN 595 214 240 3 
1 
12 14 112 
314 GABON 6 
2 
6 
1 
314 GABON 247 11 228 7 
4 318 CONGO 12 9 
16 2 
318 CONGO 184 38 135 7 
19 39 322 ZAIRE 33 6 8 1 
i 
322 ZAIRE 681 106 142 20 
2 
355 330 ANGOLA 16 j 7 3 2 3 330 ANGOLA 261 4 100 6 30 24 95 346 KENYA 30 2 
1 
1 17 3 346 KENYA 1371 602 107 1 4 50 567 40 352 TANZANIA 6 1 
1 
3 1 352 TANZANIE 189 95 9 2 4 61 18 
370 MADAGASCAR 7 1 5 
2 
370 MADAGASCAR 142 15 28 3 94 2 373 MAURITIUS 27 25 
1 1 
373 MAURICE 247 182 10 1 
1 3 
54 2<i 378 ZAMBIA 38 2 
11 
34 378 ZAMBIE 378 67 9 
259 
278 
382 ZIMBABWE 16 4 j 1 5 1 6 382 ZIMBABWE 374 53 4 4 3 51 1 s2 390 SOUTH AFRICA 1068 668 68 313 390 AFR. DU SUD 10078 6148 177 752 17 102 2799 
400 USA 7098 5053 327 304 29 373 993 19 400 ETAT5-UNIS 57532 36730 5089 3787 457 2905 8410 1 153 404 CANADA 743 395 10 24 2 144 168 j 404 CANADA 6512 3773 152 282 33 708 1553 10 1 406 GREENLAND 8 1 
9 4 3 19 2 406 GROENLAND 177 16 330 62 120 2o4 41 161 412 MEXICO 144 89 18 412 MEXIQUE 2802 1671 374 
448 CUBA 138 7 5 121 1 4 448 CUBA 1277 305 167 674 39 19 29 44 
456 DOMINICAN R. 4 3 1 
3 
456 REP.DOMINIC. 139 122 2 10 
9 
5 
472 TRINIDAD, TOB 4 1 
12 6 3 
472 TRINI ETOB 114 46 432 sO 59 57 480 COLOMBIA 40 5 
19 1 
14 480 co 974 162 6 
31 
267 
484 VENEZUELA 316 252 3 23 12 6 484 VE LA 3432 2374 89 298 235 331 74 
496 FR. GUIANA 1 j 1 2 496 GU FR. 115 120 115 4 2 24 1 500 ECUADOR 9 500 EQUATEUR 170 19 
504 PERU 22 19 1 
4 12 s4 2 504 PEROU 276 206 10 33 74 630 27 2 508 BRAZIL 412 302 8 2 508 BRESIL 6198 5211 182 53 46 512 CHILE 49 16 11 3 19 512 CHILl 830 372 169 30 
15 
250 9 
528 ARGENTINA 10 7 
1 
3 528 ARGENTINE 482 377 35 55 
i 2 604 LEBANON 11 7 3 2 604 LIBAN 234 124 20 56 31 j 608 SYRIA 17 11 2 2 
1 
608 SYRIE 646 349 33 122 4 94 37 612 IRAQ 84 49 7 21 
3 
6 612 IRAQ 1530 623 166 549 3 2 182 5 
616 IRAN 237 86 3 3 
3 
72 70 616 IRAN 4351 2115 93 61 115 5 1165 797 624 ISRAEL 102 46 3 22 1 25 2 624 ISRAEL 2234 1031 173 211 6 106 694 13 628 JORDAN 22 14 1 1 
3 
6 
1 
628 JORDANIE 336 194 39 13 
191 
10 80 
1 632 SAUDI ARABIA 89 49 3 18 
1 
15 632 ARABIE SAOUD 1850 985 124 181 25 343 j 636 KUWAIT 21 8 3 5 1 3 636 KOWEIT 531 145 146 52 32 52 97 
640 BAHRAIN 5 1 4 2 640 BAHREIN 208 88 1 11 23 6 78 1 644 QATAR 10 j 3 6 6 5 644 QATAR 279 35 72 1 24 8 125 14 647 U.A.EMIRATES 54 4 19 12 647 EMIRATS ARAB 937 304 49 52 89 97 292 54 649 OMAN 13 j 3 5 8 2i 649 OMAN 188 19 27 18 2 122 184 662 PAKISTAN 151 8 
i 4 
112 662 PAKISTAN 1263 342 202 68 
132 s2 
467 
664 INDIA 340 233 5 3 41 53 664 INDE 6078 3972 225 137 1068 462 
666 BANGLADESH 4 
2 
1 3 666 BANGLA DESH 187 33 2 
3 
37 
2 
115 
669 SRI LANKA 4 
i 9 
2 
10 
669 SRI LANKA 168 78 7 
3 
78 
128 680 THAILAND 42 5 
3 
17 680 THAILANDE 584 149 33 80 13 178 
700 INDONESIA 230 197 5 25 
i 
700 INDONESIE 2898 2366 146 10 36 4 334 6 701 MALAYSIA 52 21 1 13 
20 
16 701 MALAYSIA 764 376 8 189 1 178 8 
706 SINGAPORE 266 200 11 4 30 1 706 SINGAPOUR 2941 1984 254 70 9 234 385 5 
708 PHILIPPINES 8 1 
3 
7 1i 708 PHILIPPINES 120 65 1 1 54 18 720 CHINA 123 100 9 720 CHINE 2080 1583 157 
i 
261 
728 SOUTH KOREA 154 121 10 23 4 728 COREE DU SUD 2960 2028 133 17i 2 798 172 732 JAPAN 461 287 2 15 
1 16 
153 732 JAPON 5929 4254 193 20 1117 
736 TAIWAN 47 16 1 13 736 T'AI·WAN 1090 708 8 28 17 152 177 
740 HONG KONG 42 17 
6 
1 
1 
14 10 740 HONG-KONG 1078 819 14 12 19 129 85 
3 BOO AUSTRALIA 586 281 105 76 117 
1 
BOO AUSTRALIE 5809 3030 119 881 22 666 1088 604 NEW ZEALAND 59 24 17 1 1 15 804 NOUV.ZELANDE 721 243 9 137 23 49 255 5 
1000 W 0 R L D 57759 36748 5183 4554 2476 2029 6067 87 614 1 1000 M 0 N DE 495523 316219 44099 37355 11359 21239 57953 720 6572 7 
1010 INTRA·EC 30499 18399 3738 2799 2320 1163 1753 81 246 • 1010 INTRA-CE 218425 135218 20950 20478 7913 12570 18669 562 2065 j 1011 EXTRA-EC 27262 18349 1445 1755 157 867 4314 6 368 1 1011 EXTRA-CE 277095 181001 23149 16877 3446 8667 39283 158 4507 
1020 CLASS 1 21824 15231 851 1311 62 666 3591 6 106 . 1020 CLASSE 1 191226 132810 10917 11947 1314 5840 27085 46 1261 6 1021 EFTA COUNTR. 10086 7548 220 477 21 49 1696 6 69 . 1021 A E L E 82598 63663 2690 3873 488 1094 10016 34 740 
1 1030 CLASS 2 4234 2286 468 292 84 195 676 232 1 1030 CLASSE 2 69060 35954 10604 3824 1672 2604 11289 112 2800 
1031 ACP (63a 393 123 104 26 22 20 89 9 
. 1031 ACP ~'11 7691 2329 2204 422 209 579 1688 112 148 1040 CLASS 1205 831 126 152 11 7 47 31 . 1040 CLA 3 16809 12237 1428 1105 461 222 910 446 
1464 ~nvos~.Pfc\'RS~~~~. ~IP~W,Nf88rf"J,~ ~~ 8: ~ ~l:~~E~og.~ ~~TIIp~'!fsJOINTS. DISSIMILAR IN 1464 ~~~~fci'Rs=. ~M&_INfBarf"J,~ ~~~ 8: ~ ,'tu~rtfl:~~E~~~ :~~TMp~'!fs JOINTS, DISSIMILAR IN 
JOINTS IIETALLOPLASOOUES; ASSORTIMENTS DE JOINTS DE COMPOSITION OIFFERENTE POUR MACHINES, VEHICULES, TUYAUlERJES, EN 
POCHETTES, ENVELOPPES OU EMBAWGES ANALOGUES F 
OJCIITUNGEN AUS IIETAUI'OUEN OOER IIETAUI'OUEN lilT ANO.STOFFENrviJ_ ZUSA!IMENSTELLUNGEN V.DICIITUNGEN VERSCHJED.ART F.IIASCHJ-
NEN, FAHRZEUGE, ROHRLEITUNGEN, IN BEUTELN, UMSCHUEGEN OO.AE 
1464.01 GASKETS AND SIMILAR JOINTS OF METAL SHEETING COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED METAL FOD., SETS OR ASSORTIIENTS 1464.01 GASKETS AND SIMILAR JOINTS OF METAL SHEETING COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF W!JNATEO IIETAL FOIL, SETS OR ASSORTMENTS 
OF GASKETS AND SIMILAR JOINTS, FOR CIVIL AIRCRAFT OF GASKETS AND SIMILAR JOINTS. FOR CML AIRCRAFT 
PIECES IIETALLOPLASTJQUES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS DICIITUNGEN AUS LAGEN VON IIETAUI'OUEN DOER AUS .fOLEN(BLECHEN) IN VERBINDUNG lilT AND. STOFFEN, FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 24 
1 
5 19 001 FRANCE 254 
26 
23 12 219 
3 003 NETHERLANDS 12 4 11 003 PAY5-BAS 189 89 11 149 004 FR GERMANY 47 11 32 004 RF ALLEMAGNE 795 318 8 380 
1 005 ITALY 3 3 005 ITALIE 208 62 
5 
1 144 
006 UTD. KINGDOM 8 6 2 
6 
006 ROYAUME-UNI 159 128 25 
97 
1 
030 SWEDEN 7 1 030 SUEDE 125 28 
208 ALGERIA 13 13 
i s8 208 ALGERIE 101 101 26 1 438 4 400 USA 59 400 ETATS-UNIS 486 17 
508 BRAZIL 13 13 508 BRESIL 146 
1 
146 
706 SINGAPORE 10 10 706 SINGAPOUR 106 105 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeulschlandl France J italia J Nederland I Beig.-lux.l UK I Ireland l Danmark L 'HMOo Nimexe I EUR 10 _IDeulschla"'i_ France l !!alia j Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
8464.01 8464.01 
1000 W 0 R L D 304 70 25 1 208 . 1000 M 0 N DE 4147 10 1330 210 11 80 2495 11 
1010 INTRA·EC 121 23 21 n . 1010 INTRA-CE 1828 3 610 152 
11 
56 1002 5 
1011 EXTRA·EC 183 48 4 131 • 1011 EXTRA-CE 2314 7 720 58 18 1494 8 
1020 CLASS 1 106 21 2 83 . 1020 CLASSE 1 1103 6 255 40 10 13 775 4 
1021 EFTA COUNTR. 20 12 
2 
8 . 1021 A E L E 319 4 145 5 ; 12 153 ; 1030 CLASS 2 75 27 46 . 1030 CLASSE 2 1111 1 419 18 5 666 
1031 ACP (63) 8 4 1 3 . 1031 ACP (63) 141 52 11 1 76 1 
8464.20 GASKETS AND SIMILAR JOINTS Of METAL SHEETING COMBINED WITH OTHER IIATEUAL OR Of LAMINATED METAL FOil, NOT FOR CIVR. 8464.20 GASKETS AND SIMILAR JOINTS Of METAL SHEETING COMBINED WITH OTHER IIATERIAL OR Of LAMINATED METAL FOil, NOT FOR CIVIL 
AIRCRAFT AIRCRAFT 
PIECES METALLOPLASnOUES, NON DESnNES A DES AERONEFS CIVR.S DICIITUNGEN AUS LAGEN VON IIETALLFOUEN COER AUS .fOUEN(BLECHEN) IN VERBINOUNG MIT AND. STOFFEN, AUSG. ZMUUFTFAHRT 
001 FRANCE 1658 1503 
3:i 
46 50 2 57 5 001 FRANCE 6486 4127 236 830 381 215 917 15 1 002 BELG.-LUXBG. 212 36 2 25 
12 
111 002 BELG.-LUXBG. 2355 926 67 326 
459 
691 8 109 003 NETHERLANDS 158 49 3 6 
122 
87 1 003 PAY5-BAS 3332 1352 41 105 
94:i 
1350 17 
004 FR GERMANY 249 
373 
29 41 1 51 5 004 RF ALLEMAGNE 4005 
887:i 
639 738 245 1273 1 166 
005 ITALY 424 22 48 7 22 4 005 ITALIE 10034 255 532 213 208 464 20 1 006 UTD. KINGDOM 455 244 5 154 
20 
006 ROYAUME-UNI 6772 4935 205 921 127 346 43 9 007 IRELAND 27 7 
2 2 
007 IRLANDE 442 65 9 2 14 3 
3 
3 
008 DENMARK 28 5 19 008 DANEMARK 667 156 4 34 30 104 336 
009 GREECE 46 24 14 1 7 5 009 GRECE 782 565 36 76 25 94 80 7i 028 NORWAY 32 5 ; 12 1 9 028 NORVEGE 657 184 3 87 28 190 8 030 SWEDEN 281 126 15 1 112 26 030 SUEDE 4013 2227 23 361 37 18 1037 302 
032 FINLAND 87 66 1 4 8 3 5 032 FINLANDE 964 640 19 63 78 
30 
100 4 60 
036 SWITZERLAND 44 17 9 13 ; 5 036 SUISSE 1121 671 115 257 6 31 1 10 038 AUSTRIA 97 89 ; 5 2 038 AUTRICHE 2864 2661 1 125 33 41 1 2 040 PORTUGAL 12 2 3 6 040 PORTUGAL 361 63 38 38 20 ; 202 3 042 SPAIN 108 37 44 22 5 042 ESPAGNE 1817 625 252 790 10 136 
048 YUGOSLAVIA 26 5 1 18 2 048 YOUGOSLAVIE 658 177 47 294 11 3 126 
052 TURKEY 46 24 14 5 3 052 TURQUIE 913 732 13 106 6 56 
056 SOVIET UNION 220 183 34 3 056 U.R.S.S. 838 566 28 227 17 
060 POLAND 83 74 ; 8 1 060 POLOGNE 511 320 13 136 42 062 CZECHOSLOVAK 48 45 2 062 TCHECOSLOVAQ 667 629 12 7 
2 
19 
064 HUNGARY 16 13 
1i 
3 064 HONGRIE 1470 1446 
307 
14 8 
066 ROMANIA 14 3 066 ROUMANIE 434 125 2 
068 BULGARIA 6 6 
18 24 2 
068 BULGARIE 206 206 
372 2s:i 4 3 208 ALGERIA 49 5 208 ALGERIE 762 130 
212 TUNISIA 28 2 20 6 li 212 TUNISIE 432 73 287 68 4 9 4 216 LIBYA 13 3 
16 
2 216 LIBYE 300 118 4 70 95 ; ; 220 EGYPT 43 8 11 8 220 EGYPTE 661 247 229 52 7 124 
272 IVORY COAST 10 1 9 ; 2 9 272 COTE IVOIRE 166 28 114 17 4 3 268 NIGERIA 25 13 288 NIGERIA 405 39 264 25 27 50 
382 ZIMBABWE 1 
12 2 10 
1 
3 
382 ZIMBABWE 111 3 45 2 106 2 134 IS 390 SOUTH AFRICA 27 
4 2 2 
390 AFR. DU SUD 580 318 46 20 
239 400 USA 1146 918 6 20 194 400 ETATS-UNIS 6166 3636 120 304 36 23 1769 39 
404 CANADA 42 5 4 33 404 CANADA 763 158 20 71 7 1 506 
412 MEXICO 4 2 2 412 MEXIQUE 126 94 2 30 
416 GUATEMALA 4 4 416 GUATEMALA 148 5 
6 
143 
424 HONDURAS 3 3 424 HONDURAS 121 2 113 
436 COSTA RICA 6 6 436 COSTA RICA 158 1 1 156 
464 JAMAICA 4 4 464 JAMAIQUE 144 12 5 
,; 3 127 472 TRINIDAD, TOB 7 
2 
7 472 TRINIDAD, TOB 111 97 
476 NL ANTILLES 17 
2 ; 15 476 ANTILLES NL 134 179 22 13 76 58 480 COLOMBIA 3 
2 27 6 
480 COLOMBIE 216 
36i 
2 
484 VENEZUELA 37 2 484 VENEZUELA 719 152 1 61 144 
500 ECUADOR 8 8 500 EQUATEUR 139 24 11 3 101 
504 PERU 6 
24 19 
6 504 169 10 2 1 156 
508 BRAZIL 47 ; 4 508 1463 640 35 710 78 512 CHILE 7 2 ; 4 512 I 178 66 16 1 ; 95 528 ARGENTINA 9 8 
3 
528 A ENTINE 258 210 27 20 48 604 LEBANON 12 8 ; 1 ; 2 604 LIBAN 266 208 1 9 4 6 22 608 SYRIA 10 3 1 2 608 SYRIE 363 239 20 48 24 
612 IRAQ 37 6 2 2 27 612 IRAQ 387 135 28 25 10 9 180 
616 IRAN 217 99 
2 
1 117 616 IRAN 3372 2244 12 152 27 3 934 ; 624 ISRAEL 19 8 3 6 624 ISRAEL 433 229 20 46 1 136 
628 JORDAN 9 5 
13 
3 5 1 628 JORDANIE 188 137 2 24 12i 3 25 ; 632 SAUDI ARABIA 47 4 1 24 632 ARABIE SAOUD 812 137 111 16 423 
636 KUWAIT 30 5 2 23 636 KOWEIT 427 276 9 34 3 105 
647 U.A.EMIRATES 33 12 7 14 647 EMIRATS ARAB 545 177 22 98 31 217 
649 OMAN 21 1 20 649 OMAN 234 32 j li 202 3 662 PAKISTAN 19 5 
2 
14 662 PAKISTAN 213 54 ; 22 141 664 INDIA 33 8 2 
23 . 664 INDE 574 292 150 4 105 
680 THAILAND 30 4 ; ; 24 680 THAILANDE 389 134 4 21 1 229 700 INDONESIA 11 1 8 700 INDONESIE 866 57 40 2 20 747 
701 MALAYSIA 9 4 5 701 MALAYSIA 132 58 16 5 9 44 
703 BRUNEI 9 
4 ; 3 9 703 BRUNEI 108 1s:i 26 li 11 97 706 SINGAPORE 91 83 706 SINGAPOUR 1000 43 770 li 728 SOUTH KOREA 11 11 ; 2 728 COREE DU SUD 249 221 20 2:i 14 4 73 732 JAPAN 27 24 ; 732 JAPON 627 486 25 6 2 800 AUSTRALIA 48 14 5 28 800 AUSTRALIE 726 354 20 57 6 282 1 
804 NEW ZEALAND 31 1 30 804 NOUV.ZELANDE 302 25 7 2 22 243 3 
1000 W 0 R L D 8775 4165 310 427 419 18 1378 7 51 • 1000 M 0 N DE 81451 44466 5068 7302 4181 1632 17593 353 854 2 
1010 INTRA-EC 3258 2241 92 159 360 16 374 4 12 • 1010 INTRA-CE 34881 20999 1425 2385 2853 1363 5457 91 308 
:i 1011 EXTRA·EC 3517 1924 217 269 59 2 1004 2 40 • 1011 EXTRA-CE 46553 23468 3643 4908 1327 259 12137 263 546 
533 
534 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlanj France I llalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~clOO Nimexe J EUR 10 IDeutschlaooj France J llalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~ooa 
1464.211 14&1.211 
1020 CLASS 1 2057 1343 81 136 16 441 2 38 . 1020 CLASSE 1 22690 12957 759 2630 365 176 5031 263 509 
1021 EFTA COUNTR. 551 304 12 51 11 
2 
138 35 . 1021 A E L E 10045 6446 198 930 203 143 1661 16 448 
2 1030 CLASS 2 1066 256 125 91 43 547 2 . 1030 CLASSE 2 19596 7160 2513 1891 949 80 6966 37 
1031 ACP (63a 91 5 36 3 4 1 42 . 1031 ACP (6~ 1960 180 812 85 180 26 677 
1040 CLASS 396 325 13 42 16 . 1040 CLASS 3 4262 3351 370 387 13 2 139 
14$4.30 ~~~~OF GASKETS AND SIIIILAR JOINTS, DISSII.IILAR IN COUPOSITION, FOR ENGINES, PIPES, TUBES ETC. PUT UP II 14&1.30 SETS OR ASSORTIIENTS OF GASKETS AND SI!IJI.AR JOINTS, DISSIIIJLAR II COUPDSITION, FOR ENGINES, PIPES, TUBES ETC. PUT UP IN 
ENVELOPES OR POUCHES 
~~ ASSOIITIIIENTS DE JOINTS DE COMPOSITION DlfFEIIANlt POUR IIACHINES, VEIGCULES, TUYAUTERIES, EN POCHETTES, ENVELOPPES SAETZE ODER ZUSAMIIENSTELLUNGEN VON DICHTUNGEN VERSCH. ART FUER IIASCHINEN, FAHRZEUGE, ROHJI. ODER SCHLAUCHLEITUNGEN, IN BE 
1/TELN, UUSCHUESSUNGEN ODER AEHNL. BEHAB.TNISSEN 
001 FRANCE 429 53 
10 
92 123 7 154 
11 
001 FRANCE 9418 2534 
652 
1868 625 269 4121 1 
002 BELG.-LUXBG. 250 40 16 30 
46 
135 002 BELG.-LUXBG. 5629 1514 322 1039 
825 
1742 360 
003 NETHERLANDS 431 62 31 19 
266 
272 1 003 PAYS-BAS 6132 1880 690 390 
1374 
2323 
3 
24 
4 004 FR GERMANY 611 
110 
125 131 3 78 8 004 RF ALLEMAGNE 9019 
3379 
3298 2330 131 1632 247 
005 ITALY 268 65 
97 
2 2 89 
4 1 
005 ITALIE 7015 1890 
1810 
120 117 1504 
s3 5 006 UTD. KINGDOM 429 71 72 181 3 43 006 ROYAUME-UNI 7389 2531 1808 1020 148 440 19 007 IRELAND 58 3 2 8 j 007 lALANDE 715 146 55 47 14 8 5 008 DENMARK 46 22 2 7 8 008 DANEMARK 1180 731 66 94 59 23 187 
3 009 GREECE 104 25 8 50 7 16 
1 
009 GRECE 1743 690 193 568 60 229 
024 ICELAND 9 1 
1 15 2 
7 024 ISLANDE 124 37 2 3 
30 13 
71 j 11 028 NORWAY 57 5 26 8 028 NORVEGE 1174 241 76 172 508 129 
030 SWEDEN 232 44 31 8 1 120 28 030 SUEDE 4353 1599 780 219 11 1319 425 
032 FINLAND 47 13 5 13 1 13 2 032 FINLANDE 1212 491 120 241 7 
15 
297 56 
036 SWITZERLAND 59 18 14 14 
1 
13 036 SUISSE 2015 901 412 375 5 304 3 
036 AUSTRIA 55 34 4 15 1 038 AUTRICHE 2003 1570 203 150 31 7 39 3 
040 PORTUGAL 59 10 11 11 
1 
27 040 PORTUGAL 1445 422 359 173 19 3 464 5 
042 SPAIN 72 10 21 24 16 042 ESPAGNE 1961 353 587 662 10 
3 
348 1 
046 MALTA 6 
4 3 
2 4 046 MALTE 149 13 15 43 
5 
75 
1 048 YUGOSLAVIA 18 10 1 048 YOUGOSLAVIE 750 145 199 334 66 
052 TURKEY 47 22 2 15 8 052 TURQUIE 1325 818 46 301 4 
9 
156 
056 SOVIET UNION 30 13 9 4 4 056 U.R.S.S. 1426 1063 197 111 46 
25 060 POLAND 78 2 71 2 3 060 POLOGNE 3357 142 3071 52 
5 
8 59 
062 CZECHOSLOVAK 4 3 1 6 062 TCHECOSLOVAQ 215 150 50 4 3 3 064 HUNGARY 7 1 
2 
064 HONGRIE 325 225 9 80 1 10 
068 BULGARIA 6 2 2 068 BULGARIE 188 124 10 25 
1 
29 
202 CANARY ISLES 9 3 
12 
5 1 202 CANARIES 226 121 18 49 
2 
37 
204 MOROCCO 14 1 1 
1 
204 MAROC 512 53 414 21 7 15 
208 ALGERIA 164 10 111 42 208 ALGERIE 3287 466 2065 746 2 8 
212 TUNISIA 59 9 38 11 1 212 TUNISIE 1562 345 1008 178 31 
216 LIBYA 113 1 39 7 66 
1 
216 LIBYE 2111 31 1206 217 6 657 19 4 220 EGYPT 103 29 22 45 
1 
6 220 EGYPTE 1938 766 349 718 76 
224 SUDAN 7 2 4 224 SOUDAN 113 9 28 10 18 48 
228 MAURITANIA 4 4 
2 
228 MAURITANIE 172 5 167 35 1 248 SENEGAL 15 
1 
13 248 SENEGAL 365 9 320 
14 2 272 IVORY COAST 47 42 4 
25 
272 COTE IVOIRE 717 14 852 35 
288 NIGERIA 166 6 130 5 288 NIGERIA 3315 292 2719 169 1 134 
302 CAMEROON 14 1 13 302 CAMEROUN 436 38 391 2 2 
5 
3 
314 GABON 12 1 11 314 GABON 273 21 238 2 2 5 
318 CONGO 9 
2 
9 
2 
318 CONGO 304 2 294 7 1 
eli 3 322 ZAIRE 6 2 322 ZAIRE 251 51 106 3 
2 330 ANGOLA 2 
3 
2 j 330 ANGOLA 116 9 103 2 34 346 KENYA 12 2 346 KENYA 235 135 47 8 11 
372 REUNION 7 7 j 372 REUNION 210 15 191 1 1 2 373 MAURITIUS 9 
1 
2 
1 1 
373 MAURICE 109 1 20 1 
20 
87 
382 ZIMBABWE 4 1 
51 
382 ZIMBABWE 116 49 30 12 
19 
5 
4 390 SOUTH AFRICA 110 39 5 15 
1 1 1 
390 AFR. DU SUD 2917 1657 204 329 10 694 
66 400 USA 292 110 31 31 117 400 ETATS-UNJS 8527 4046 1005 527 71 1 2776 35 
404 CANADA 34 5 5 4 20 404 CANADA 1104 210 153 131 20 2 588 
412 MEXICO 96 2 2 1 93 412 MEXIQUE 1636 146 77 23 2 16 1372 
458 GUADELOUPE 4 1 3 458 GUADELOUPE 118 32 86 
2 1 462 MARTINIQUE 20 20 
12 
462 MARTINIQUE 154 8 143 
138 472 TRINIDAD, TOB 12 
1 
472 TRINIDAD, TOB 163 19 1 5 
476 NL ANTILLES 15 
1 1 1 
14 476 ANTI NL 134 3 
24 24 
22 109 
480 COLOMBIA 4 1 480 co 138 53 8 29 
484 VENEZUELA 43 4 2 10 27 484 VE LA 725 229 96 212 15 173 
496 FR. GUIANA 2 
4 
2 
1 
496 GUY FR. 132 
181 
132 
9 1 8 500 ECUADOR 5 
1 1 
500 EQUA UR 208 9 
1 504 PERU 4 1 1 504 PEROU 216 46 123 21 25 
1 508 BRAZIL 20 1 
2 
12 7 508 BRESIL 502 75 40 167 12 207 
512 CHILE 23 2 17 2 512 CHILl 400 115 51 214 
2 
20 
528 ARGENTINA 7 1 1 5 6 1 528 ARGENTINE 292 66 89 135 146 20 1 600 CYPRUS 10 2 
2 
1 600 CHYPRE 266 67 4 28 
604 LEBANON 26 5 18 1 604 LIBAN 352 149 46 115 
1 
42 
1 608 SYRIA 47 17 2 19 9 608 SYRIE 807 437 58 237 
1 
73 
612 IRAQ 43 27 4 9 3 612 IRAQ 1919 1334 135 227 1 221 
616 IRAN 132 107 3 15 7 616 IRAN 3127 2793 58 141 4 
11 
131 
624 ISRAEL 39 6 8 23 2 624 ISRAEL 1137 214 195 640 6 71 
628 JORDAN 24 14 1 1 
1 
8 628 JORDANIE 522 406 34 11 
59 2 
71 
632 SAUDI ARABIA 126 50 45 14 16 632 ARABIE SAOUD 3294 2093 522 287 331 
2 636 KUWAIT 26 10 1 15 636 KOWEIT 778 421 7 32 3 1 312 
640 BAHRAIN 11 
1 1 
11 640 BAHREIN 147 13 7 8 2 117 
644 QATAR 5 j 3 644 QATAR 138 23 49 2 3 2 61 647 U.A.EMIRATES 38 5 2 24 647 EMIRATS ARAB 912 255 98 274 11 272 
649 OMAN 12 12 649 OMAN 167 18 6 4 17 
' 
122 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I I tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOila Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.Oila 
14SC.30 14SC.30 
652 NORTH YEMEN 16 1 15 652 YEMEN DU NRD 125 1 14 100 10 
656 SOUTH YEMEN 1 1 
6 85 656 YEMEN DU SUD 143 32 11 132 275 662 PAKISTAN 92 ; 1 662 PAKISTAN 427 31 89 9 664 INDIA 18 2 15 664 INDE 468 94 237 20 105 :i 
669 SRI LANKA 10 1 2 
2 
7 669 SRI LANKA 126 42 37 5 1 41 8 680 THAILAND 16 10 1 3 680 THAILANDE 426 293 28 27 5 65 
700 INDONESIA 16 3 3 
:i 
10 700 INDONESIE 481 163 131 1 71 ; 115 701 MALAYSIA 38 31 
2 
4 701 MALAYSIA 930 790 21 39 11 68 
706 SINGAPORE 82 20 3 57 706 SINGAPOUR 1346 724 91 32 37 462 
708 PHILIPPINES 3 2 ; 1 708 PHILIPPINES 108 87 3 1 2 15 728 SOUTH KOREA 1 
2 5 
728 COREE DU SUD 256 20 207 17 
5 
12 
732 JAPAN 7 732 JAPON 242 109 22 7 ; 80 19 736 TAIWAN 6 2 ; ; 4 736 T'AI-WAN 190 100 10 8 2 71 740 HONG KONG 43 2 39 740 HONG-KONG 617 104 28 26 
4 
457 
800 AUSTRALIA 154 13 6 3 132 800 AUSTRALIE 2064 632 101 81 2 1243 ; 
804 NEW ZEALAND 75 1 1 73 804 NOUV.ZELANDE 958 57 15 5 17 862 2 
1000 W 0 R L 0 6109 1145 1157 942 632 65 2097 5 65 1 1000 M 0 N 0 E 128895 42925 30793 17261 5021 1747 29551 131 1457 9 
1010 INTRA-EC 2625 386 321 420 616 62 795 4 21 . 1010 I NT RA-CE 48238 13405 8672 7430 4311 1520 12177 56 663 4 
1011 EXTRA-EC 3485 759 837 522 18 3 1302 1 44 1 1011 EXTRA-CE 80627 29520 22122 9800 708 227 17375 78 794 5 
1020 CLASS 1 1336 331 139 180 8 1 635 1 41 . 1020 CLASSE 1 32348 13300 4307 3753 247 69 9898 73 701 
1021 EFTA COUNTR. 512 124 65 75 5 
2 
205 38 . 1021 A E L E 12327 5261 1952 1333 103 39 3000 7 632 
1030 CLASS 2 2017 406 613 326 8 658 3 1 1030 CLASSE 2 42521 14464 14339 5746 443 137 7316 3 68 5 
1031 ACP (63a 379 16 255 23 2 2 81 . 1031 ACP (, 7906 748 5780 433 98 97 745 5 
1040 CLASS 134 23 65 16 1 9 . 1040 CLASS 3 5759 1756 3476 302 19 21 160 25 
1465 =~lir&~~D~~ ~~~~CTORS, INSUlATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 1465 ~ftim"nrwlrf:Thv~~=~~~~CTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OE JIACHIIIES, APPAREILS ET ENGINS UECAHIQUES, NDA., SANS CARACTERISllQUES ELECTRIQUES TEILE VON IIASCHlNEN, APPARATEN ODER UECHAH. GERAETEN, AWGNL, OHIIE EL.EKTROTECHNISCIIE IIERKIIALE 
1465.10 PARTS OF BASE IIETAI., TURNED FROM BARS, ROOS, ANGLEs, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SEtnON WITH IIAX DIAIIETER 25IIU 1465.10 PARTS OF BASE IIET AI., TURNED FRO II BARS, RODS, ANGLEs, SHAPES, SEtnONS OR WIRE, OF SOUO SECTION WITH IIAX DIAIIETER 25UU 
PIECES OEcoumES DANS LA IIASSE, EN IIETAUX COUUUNS, DIAI!ETRE IIAX. 25 IIU AUS VOLLEU IIATERIAL GEDRENTE STUECK£ AUS UNEDLEN IIETAUfN, DURCHUESSER IIAX. 25 IIU 
001 FRANCE 134 3 
18i 
1 130 001 FRANCE 4059 35 
27sB 
24 
12 
3 3997 
002 BELG.-LUXBG. 208 11 1 
9 
15 
2s:i 
002 BELG.-LUXBG. 3308 146 29 
272 
363 
245 003 NETHERLANDS 380 43 72 
9 ; 3 003 PAY5-BAS 1992 580 745 4 15 146 004 FR GERMANY 443 411 7 14 1 004 RF ALLEMAGNE 6698 
7 
5660 156 72 762 33 
005 ITALY 94 
5 
89 ; 3 2 ; 005 ITALIE 912 848 27 1 24 32 35 8 006 UTD. KINGDOM 39 32 
2:i 
006 ROYAUME-UNI 758 76 597 2 13 
620 007 IRELAND 23 4:i ; 007 IRLANDE 620 389 1:i j 17 008 DENMARK 45 1 008 DANEMARK 455 ; 29 028 NORWAY 2 ; 1 1 9 028 NORVEGE 194 28 103 14 76 1M 030 SWEDEN 18 3 
15 
5 030 SUEDE 374 73 1 
2 
88 
036 SWITZERLAND 98 3 79 1 036 SUISSE 1759 149 1473 42 93 
038 AUSTRIA 19 14 5 ; 038 AUTRICHE 262 219 37 3 3 042 SPAIN 16 15 042 ESPAGNE 433 8 371 17 
:i 
37 
052 TURKEY 27 ; 27 36 052 TUROUIE 125 3 119 216 LIBYA 37 
:i 
216 LIBYE 262 13 
s:i 249 288 NIGERIA 3 288 NIGERIA 106 23 
346 KENYA 3 
2:i 22 ; 3 346 KENYA 136 :i 576 1M j 136 ; 400 USA 49 3 400 ETAT5-UNIS 881 110 
480 COLOMBIA 6 
6 
6 480 COLOMBIE 112 
12<i 
112 
624 ISRAEL 6 
5 
624 ISRAEL 124 4 
199 647 U.A.EMIRATES 5 
8 
647 EMIRATS ARAB 199 
1sS 662 PAKISTAN 8 
4 ; 662 PAKISTAN 156 sO 272 706 SINGAPORE 5 706 SINGAPOUR 322 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 101 101 
1000 W 0 R L 0 1753 145 922 99 1 20 264 255 10 37 1000 M 0 N 0 E 25932 1894 13472 1325 40 410 7980 340 217 254 
1010 INTRA-EC 1366 106 785 12 1 19 188 255 
10 
. 1010 INTRA-CE 18823 1233 10624 250 30 393 5954 330 9 
1011 EXTRA-EC 389 40 137 87 1 1 76 37 1011 EXTRA-CE 7109 661 2848 1075 10 17 2026 10 208 254 
1020 CLASS 1 254 21 128 46 1 48 10 . 1020 CLASSE 1 4484 479 2692 343 12 766 3 189 
1021 EFTA COUNTR. 141 18 89 16 ; 9 9 . 1021 A E L E 2666 396 1741 66 10 3 275 1 184 1030 CLASS 2 133 19 9 40 27 37 1030 CLASSE 2 2538 181 156 696 4 1224 7 6 254 
1031 ACP (63) 21 9 12 . 1031 ACP (63) 567 1 77 7 4 472 6 
1465.31 SHIPS' PROPELLERS OF BRONZE 1465.31 SHIPS' PROPELLERS OF BRONZE 
HEUCES POUR BATEAUX, EN BRONZE SCHIFFSSCHRAUBEN AUS BRONZE 
001 FRANCE 104 11 12 79 1 1 ; 001 FRANCE 567 141 4 169 220 4 14 19 002 BELG.-LUXBG. 269 65 
2 34 186 59 17 4 002 BELG.-LUXBG. 1452 421 6 912 227 95 60 14 003 NETHERLANDS 249 89 
140 
61 003 PAY5-BAS 1747 770 20 334 
740 
336 
004 FR GERMANY 226 
15 
1 3 71 11 004 RF ALLEMAGNE 1168 206 4 58 231 135 005 ITALY 65 1 48 1 005 ITALIE 321 5 4 92 5 2 16 006 UTD. KINGDOM 56 27 1 12 
100 
16 006 ROYAUME-UNI 319 32 19 108 
520 
151 
008 DENMARK 328 172 
2 sli 50 4 008 DANEMARK 1715 966 26 s:i 229 89 009 GREECE 139 2 18 55 009 GRECE 398 4 51 175 
024 ICELAND 16 
s2 2 ; 1 8 7 024 ISLANDE 185 216 20 16 14 100 71 028 NORWAY 133 41 34 3 028 NORVEGE 1007 513 175 67 
030 SWEDEN 356 213 48 35 39 21 030 SUEDE 2473 1291 244 264 243 431 
032 FINLAND 25 8 ; 14 2 1 032 FINLANDE 354 92 3 2i 198 22 39 042 SPAIN 23 5 4 12 1 042 ESPAGNE 124 8 2 34 41 18 
046 MALTA 20 1 19 046 MALlE 129 3 126 
535 
536 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschiall_~ France ~I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark J 'E.Ucloo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HIIclba 
1455.31 14S5J1 
048 YUGOSLAVIA 164 1 26 1 101 33 2 048 YOUGOSLAVIE 1067 11 153 22 624 211 46 
052 TURKEY 7 7 
7 
052 TURQUIE 103 102 1 
159 060 POLAND 7 
7 
060 POLOGNE 159 
103 204 MOROCCO 7 i 204 MAROC 103 2 7 208 ALGERIA 8 7 i 208 ALGERIE 133 124 212 TUNISIA 7 6 
27 
212 TUNISIE 188 177 11 
430 5 220 EGYPT 27 6 220 EGYPTE 435 7 19 1852 100 400 USA 357 i 329 21 400 ETAT5-UNIS 2142 i 158 404 CANADA 88 66 12 10 404 CA A 571 365 71 134 
412 MEXICO 59 59 
124 
412 ME E 398 i 393 5 508 BRAZIL 124 
100 ; 508 665 968 10 664 528 ARGENTINA 107 i 3 528 NTINE 978 5 32 647 U.A.EMIRATES 10 4 2 647 ATS ARAB 241 174 30 
664 INDIA 57 i 1 127 56 664 INDE 303 ui 6 744 297 5 706 SINGAPORE 148 43 20 i 706 SINGAPOUR 897 1 129 728 SOUTH KOREA 421 31 225 121 728 COREE DU SUD 2295 474 188 937 691 5 
732 JAPAN 275 63 212 732 JAPON 1164 4 332 820 8 
736 TAIWAN 39 39 i ; 736 T'AI-WAN 179 7 179 3i 2i 800 AUSTRALIA 5 3 800 AUSTRALIE 189 130 
1000 W 0 R L D 4057 844 128 176 1669 81 1078 101 2 1000 M 0 N DE 26190 6498 1279 1081 9482 244 5959 1828 19 
1010 INTRA·EC 1435 380 7 108 532 60 312 37 1 1010 INTRA-CE n11 2542 79 624 2360 237 1382 479 14 
1011 EXTRA·EC 2618 464 121 68 1138 763 64 • 1011 EXTRA-CE 16430 3958 1200 414 7122 7 4577 1149 5 
1020 CLASS 1 1499 304 76 7 659 393 60 . 1020 CLASSE 1 9966 1940 435 127 4350 2019 1095 
1021 EFTA COUNTR. 544 285 51 3 90 83 32 . 1021 A E L E 4201 1741 273 35 1004 
7 
540 608 
5 1030 CLASS 2 1110 160 45 61 471 369 4 . 1030 CLASSE 2 8272 2007 765 287 2614 2533 54 
1031 ACP (63~ 56 9 17 13 8 9 . 1031 ACP (~ 580 105 204 35 110 7 119 
1040 CLASS 8 7 1 . 1040 CLASS 3 193 9 159 25 
14S5.39 SHIPS' PROPEllERS OF IIATERIALS OTHER THAH BRONZE 14S5JI SHIPS' PROPELI.ERS OF IIATERIALS OTHER THAH BRONZE 
HELICES POUR BATEAUX, EN AUTRES IIATIEIIES QUE BRONZE SCHIFFSSCHRAUBEN AUS AHDEREN STOFFEN AlS BRONZE 
001 FRANCE 79 2 26 63 7 7 001 FRANCE 611 25 337 479 39 1 63 
4 
002 BELG.-LUXBG. 34 4 6 10 4 52 2 002 BELG.-LUXBG. 538 92 11 93 36 5 33 003 NETHERLANDS 153 48 41 66 003 PAY5-BAS 1196 535 205 61 3s0 326 004 FR GERMANY 127 5 11 2 32 17 004 RF ALLEMAGNE 1072 62 114 47 307 192 
005 ITALY 11 8 4 4 3 9 i 2 005 ITALIE 156 146 6 4i 1 i 141 i 8 006 UTD. KINGDOM 20 
2 
006 ROYAUME-UNI 223 26 2 
10 
6 
008 DENMARK 4 2 
3 
008 DANEMARK 124 101 12 1 
009 GREECE 9 
5 i 6 i 009 GRECE 103 2 1i 40 7 61 23 028 NORWAY 21 12 
14 
2 028 NORVEGE 266 56 154 15 
030 SWEDEN 185 12 114 7 38 030 SUEDE 1720 3 73 1091 37 119 397 
032 FINLAND 8 i 3 4 1 032 FINLANDE 182 8 48 91 2 33 036 SWITZERLAND 21 20 036 SUISSE 241 8 231 
26 
2 
038 AUSTRIA 7 4 1 2 
6 
038 AUTRICHE 137 78 i 31 3 2 042 SPAIN 8 2 
12 
042 ESPAGNE 137 12 38 4 79 
390 SOUTH AFRICA 16 8 4 3 390 AFR. DU SUD 122 122 5 42 1i 6 80 86 400 USA 47 6 i 29 400 ETATS-UNIS 676 173 273 
404 CANADA 10 1 2 4 3 404 CANADA 170 10 1 19 27 113 
480 COLOMBIA 4 4 
3 
480 COLOMBIE 220 220 
234 649 OMAN 3 
16 i 649 OMAN 234 146 3 706 SINGAPORE 17 ; 706 SINGAPOUR 143 i 7 732 JAPAN 19 18 
2 i 732 JAPON 161 129 24 65 800 AUSTRALIA 5 1 i 800 AUSTRALIE 127 22 23 17 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 110 3 107 
1000 W 0 R L D 870 126 94 261 113 7 183 1 85 • 1000 M 0 N DE 9790 1798 947 2881 818 105 2115 3 1128 1 
1010 INTRA·EC 441 64 72 87 80 8 110 1 21 • 1010 INTRA-CE 4037 901 839 759 488 86 919 1 248 i 1011 EXTRA·EC 429 62 23 174 33 73 64 • 1011 EXTRA-CE 5748 894 308 2122 330 13 1197 1 880 
1020 CLASS 1 . 360 40 13 165 28 63 51 . 1020 CLASSE 1 4194 485 92 1882 256 7 711 761 
1021 EFTA COUNTR. 242 10 13 150 20 10 39 . 1021 A E L E 2563 157 85 1556 161 
7 
146 i 458 i 1030 CLASS 2 69 22 10 9 4 11 13 . 1030 CLASSE 2 1536 399 216 240 68 485 119 
1031 ACP (63) 10 8 1 1 . 1031 ACP (63) 211 161 1 7 7 34 1 
14S5.41 PARTS OF IIACHINERY Of CHAP. 84 OF NON-IIALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 1455.41 PARTS OF IIACHI!IERY OF CHAP. 84 OF NON-IIALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE IIACHJNES ET APPAREILS DU CHAP.14, EN FONTE NON IIALLEABLE IIASCHINEN- UND APPARATIETEILE AUS GRAUGUSS, IN KAP .14 ANG 
001 FRANCE 1428 1416 
5274 
1 3 8 001 FRANCE 3081 2964 
314i 
9 64 37 7 8 002 BELG.-LUXBG. 6447 930 1 242 
4 i 002 BELG.-LUXBG. 5125 1456 2 515 27 3 003 NETHERLANDS 2451 2336 104 6 
2100 
003 PAY5-BAS 3614 3323 196 20 
433i 
48 
004 FR GERMANY 2530 
266 
219 5 203 i 004 RF ALLEMAGNE 5076 570 326 117 302 17 005 ITALY 1252 966 19 i 005 ITALIE 2549 1565 397 9 006 UTD. KINGDOM 623 213 326 83 006 ROYAUME-UNI 1340 606 591 134 
008 DENMARK 1827 1823 4 008 DANEMARK 2245 2140 105 
028 NORWAY 397 388 
23 
9 
4 
028 NORVEGE 435 190 
35 
245 
2 030 SWEDEN 334 290 17 030 SUEDE 958 541 380 
032 FINLAND 28 3 6 6i 19 032 FINLANDE 460 15 11 83 434 036 SWITZERLAND 5009 1831 3114 3 2 036 SUISSE 6295 2908 3232 72 17 i 038 AUSTRIA 256 241 1 12 038 AUTRICHE 1221 903 3 
3 
297 
042 SPAIN 78 78 i i 042 ESPAGNE 131 122 8 6 048 YUGOSLAVIA 64 62 048 YOUGOSLAVIE 189 158 23 
060 POLAND 423 2 421 
7 
060 POLOGNE 699 53 646 
180 062 CZECHOSLOVAK 221 214 
37 
062 TCHECOSLOVAQ 574 394 48 208 ALGERIA 138 101 208 ALGERIE 168 120 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan1 France I ~alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOo 
1465.41 14S5.41 
400 USA 1476 121 7 1348 400 ETAT5-UNIS 2498 437 19 2042 ., 
404 CANADA 302 302 404 CANADA 490 488 2 
1000 WO R L 0 25427 10742 10504 74 3875 221 9 2 • 1000 M 0 N 0 E 37702 17671 9841 248 9387 387 146 22 
1010 INTRA-EC 16561 6985 6890 12 2455 215 2 2 • 1010 INTRA-CE 23071 11065 5819 149 5579 366 75 18 
1011 EXTRA-EC 8866 3757 3615 62 1420 6 6 • 1011 EXTRA-CE 14633 6606 4024 99 3808 21 71 4 
1020 CLASS 1 7967 3334 3157 61 1409 6 . 1020 CLASSE 1 12767 5837 3314 87 3507 19 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 6039 2763 3149 61 60 6 6 . 1021 A E L E 9400 4580 3287 83 1430 19 70 1 1030 CLASS 2 254 208 37 1 2 . 1030 CLASSE 2 533 322 63 12 62 2 2 
1040 CLASS 3 645 215 421 9 . 1040 CLASSE 3 1333 448 646 239 
' 1465.45 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF IIALI.EABL£ CAST IRON, N.E.S. 14S5.45 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF IIALI.EA8L£ CAST IRON, N.£.5. 
PARTifS ET PlfCES OETACHE£S DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 14, EN FONTE IIALI.EA8L£ IIASCHIHEH· UND APPARAIDW AUS TEIIPERGUSS, IH KAPJ4 AHG 
001 FRANCE 60 36 
soli 2 13 9 001 FRANCE 376 99 918 109 120 45 3 002 BELG.-LUXBG. 916 103 4 1 
163 
002 BELG.-LUXBG. 1389 444 16 11 
s2s 003 NETHERLANDS 297 61 45 28 
8i 3:i 003 PAY5-BAS 1009 322 60 102 143 20 004 FR GERMANY 556 
12 
441 1 004 RF ALLEMAGNE 1952 
118 
1780 3 6 
005 ITALY 54 42 005 ITALIE 244 63 i 1 2 2 006 UTD. KINGDOM 844 11 833 006 ROYAUME-UNI 1182 172 1006 1 
028 NORWAY 53 5 48 
10 
028 NORVEGE 163 72 91 18 032 FINLAND 30 2 18 
13i 
032 FINLANDE 142 33 31 
467 036 SWITZERLAND 284 7 146 036 SUISSE 807 35 305 
t5 038 AUSTRIA 11 11 5 19 6 038 AUTRICHE 178 163 35 4i 2 400 USA 34 4 400 ETAT5-UNIS 164 54 32 
1000 WO R L 0 3229 266 2424 167 158 179 34 1 • 1000 M 0 N 0 E 8075 1780 4403 729 486 629 42 6 
1010 INTRA-EC 2743 227 2168 35 107 173 33 i • 1010 INTRA-CE 6240 1273 3827 231 307 577 25 8 1011 EXTRA·EC 485 39 255 132 51 6 1 • 1011 EXTRA-CE 1834 506 576 498 179 52 17 
1020 CLASS 1 454 36 241 131 39 6 1 . 1020 CLASSE 1 1656 456 515 476 150 51 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 408 26 232 131 18 i 1 . 1021 A E L E 1354 318 450 469 111 i 12 6 1030 CLASS 2 30 2 14 1 12 . 1030 CLASSE 2 153 30 60 21 29 
1465.51 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF CAST STEEL, N.E.S. 1465.51 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF CAST STEEL, N.E.S. 
PARTifS ET PlfCES DETACHE£5 DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 14, EN ACEII COUL£ OU IIOUL£ IIASCHINEJI. UND APPARATETEU AUS STAHLGUSS, IN KAP.I4 AHG 
001 FRANCE 417 313 600 20 39 45 26 001 FRANCE 3486 2949 1207 263 110 149 14 1 002 BELG.·LUXBG. 2504 1871 7 
20 5 
002 BELG.·LUXBG. 6136 4885 3 32 
67 
3 6 
003 NETHERLANDS 2390 2009 356 
10 s!i 24 
003 PAYS·BAS 11968 10364 1360 
24 30i 
177 
223 004 FR GERMANY 1641 
387 
1222 312 14 004 RF ALLEMAGNE 3766 
1336 
2629 519 70 
005 ITALY 460 72 
9 
1 005 ITALIE 1504 131 64 37 006 UTD. KINGDOM 302 190 103 i 18 i 006 ROYAUME-UNI 2767 1370 1333 3 6 14 008 DENMARK 743 714 9 008 DANEMARK 3462 3405 34 
009 GREECE 9 9 
3 12 i 009 GRECE 278 278 27 426 14 028 NORWAY 192 176 028 NORVEGE 1762 1295 i 3 030 SWEDEN 229 227 i i 19 1 1 030 SUEDE 1579 1526 27 12 22 032 FINLAND 64 43 IsS 032 FINLANOE 692 609 65 275 6 4 036 SWITZERLAND 654 472 14 12 
2 
036 SUISSE 3147 2653 194 21 
038 AUSTRIA 1646 1646 i 038 AUTRICHE 4199 4173 23 6 20 040 PORTUGAL 4 3 i i 040 PORTUGAL 200 177 7 7 042 SPAIN 14 12 042 ESPAGNE 270 252 4 
048 YUGOSLAVIA 27 24 3 
24 3 
048 YOUGOSLAVIE 320 309 i 11 6 22 052 TURKEY 29 2 052 TURQUIE 143 113 1 
056 SOVIET UNION 4 4 8 056 U.R.S.S. 236 215 21 060 POLAND 13 5 060 POLOGNE 277 213 64 
064 HUNGARY 97 97 064 HONGRIE 609 609 
068 BULGARIA 7 7 i 068 BULGARIE 103 103 40 13 204 MOROCCO 2 1 
6 
204 MAROC 103 50 
216 LIBYA 6 
75 
216 LIBYE 112 81 i 31 220 EGYPT 75 i 220 EGYPTE 283 282 2 i 44 i 390 SOUTH AFRICA 4 3 5 6 i 390 AFR. DU SUO 187 101 38 400 USA 237 208 17 400 ETAT5-UNIS 1325 1220 70 19 8 8 
404 CANADA 13 13 5 404 CANADA 212 206 1Si 5 1 448 CUBA 5 
2s 
448 CUBA 151 
17 200 484 VENEZUELA 25 5 484 VENEZUELA 297 508 BRAZIL 5 
15i i 508 BRESIL 104 104 387 8 612 IRAQ 153 1 612 IRAQ 438 43 
616 IRAN 12 7 
2 
5 616 IRAN 378 106 
ti 272 632 SAUDI ARABIA 6 4 i 632 ARABIE SAOUO 264 253 10 647 U.A.EMIRATES 5 4 
13 
647 EMIRATS ARAB 191 181 22 3i 664 INDIA 217 204 i 664 INDE 1273 1218 2 701 MALAYSIA 17 1 15 701 MALAYSIA 162 46 6 110 
706 SINGAPORE 44 11 33 706 SINGAPOUR 469 297 9 163 
720 CHINA 58 58 720 CHINE 517 461 56 
728 SOUTH KOREA 33 33 i 728 COREE OU SUD 575 575 4 3 732 JAPAN 4 3 732 JAPON 125 118 
1000 W 0 R L 0 12563 8933 2597 278 113 487 123 54 • 1000 M 0 N 0 E 55751 43384 8030 1102 624 785 1525 301 
1010 INTRA·EC 8467 5493 2353 48 106 395 22 50 • 1010 INTRA-CE 33385 24600 6660 389 448 741 318 231 
1011 EXTRA·EC 4094 3440 244 228 8 71 101 4 • 1011 EXTRA-CE 22364 18783 1369 713 177 43 1209 70 
1020 CLASS 1 3139 2854 24 178 1 54 24 4 . 1020 CLASSE 1 14397 12982 454 325 13 37 516 70 
1021 EFTA COUNTR. 2807 2585 19 156 1 30 13 3 . 1021 A E L E 11636 10488 336 283 12 31 426 60 
1030 CLASS 2 751 395 213 50 17 76 . 1030 CLASSE 2 5911 4035 776 387 13 7 693 
1031 ACP (63) 65 5 39 15 6 . 1031 ACP (63) 429 143 167 36 8 75 
537 
538 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantil!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France J Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~CIOo Nimexe I EUR 10 feutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ~~<lOCI 
1465.51 1465.51 
1040 CLASS 3 205 192 8 5 . 1040 CLASSE 3 2058 1765 141 1 151 
1465.53 PARTS OF IIACHINERY OF CHAP. It OF OPEN-DIE FORGED IRON OR STEEL, II.E.S. 1465.53 PARTS OF MACIIINERY OF CHAP. It OF OPEN-DIE FORGED UION OR STEEL, II.E.s. 
PAIItlES ET PIECES OETACHEES DE MACHINES ET APPARW DU CHAP. 14,11DA., EN FER OU ACER FORGE IIASCHINEJI. U. APPARATETW AUS ST~ FREFORMGESCIIIIIEDET, IN ltAP. It ANG. 
/1 
001 FRANCE 1104 1036 
3o4 
12 6 47 2 1 001 FRANCE 2616 2019 906 32 37 460 51 17 002 BELG.-LUXBG. 710 381 16 9 
2 2 
002 BELG.·LUXBG. 1946 804 60 175 
73 
7 
003 NETHERLANDS 1140 1122 12 2 
130 5 
003 PAYS.BAS 2155 1914 121 18 
476 
29 
318 3 004 FR GERMANY 3578 
154 
3226 40 151 26 004 RF ALLEMAGNE 8074 
292 
6049 246 378 604 
005 ITALY 228 39 i 5i 31 4 12 005 ITALIE 867 229 7 14 186 126 20 006 UTD. KINGDOM 1449 1331 44 10 
3 
006 ROYAUME-UNI 4159 3064 234 331 154 46 369 008 DENMARK 1122 1113 5 1 008 DANEMARK 2332 2264 6 16 
2 009 GREECE 31 4 27 
77 13 
009 GRECE 297 5 290 
614 12 028 NORWAY 373 283 
2i i 028 NORVEGE 1540 901 15 13 1i 030 SWEDEN 715 683 3 7 
3 
030 SUEDE 2180 1716 63 351 24 
032 FINLAND 319 297 17 
14 4 
2 032 FINLANDE 681 442 88 46 1 i 37 113 036 SWITZERLAND 921 650 53 i 036 SUISSE 2646 2439 134 24 2 4 036 AUSTRIA 1126 1114 11 038 AUTRICHE 2404 2355 24 1 1 19 
040 PORTUGAL 121 121 
s4 i 040 PORTUGAL 152 152 100 16 i 10 i 042 SPAIN 135 80 042 ESPAGNE 703 575 
208 ALGERIA 21 9 12 208 ALGERIE 163 5 132 26 
372 REUNION 39 i 39 i 372 REUNION 131 2 131 12 15 13 390 SOUTH AFRICA 15 13 
4 i 20 390 AFR. DU SUD 313 271 2 46 400 USA 967 786 21 135 400 ETATS.UNIS 4968 2125 131 72 1365 1227 
404 CANADA 24 4 1 14 5 404 CANADA 486 53 17 32 3 121 260 
508 BRAZIL 380 380 29 508 BRESIL 676 660 14 2 616 IRAN 29 
8 17 2 
616 IRAN 615 34 100 19 i 615 624 ISRAEL 28 1 624 ISRAEL 255 5 
862 PAKISTAN 12 
185 
12 
3i 
862 PAKISTAN 208 
428 
200 3 
2 
5 
664 INDIA 223 7 664 INDE 661 68 163 
700 INDONESIA 13 1 10 i 2 9 700 INDONESIE 238 2 224 20 47 12 436 732 JAPAN 23 13 732 JAPON 712 9 200 
1000 WORLD 14927 9947 3952 203 241 246 280 S7 1 1000 M 0 N DE 42859 22367 9690 1240 1683 1358 3633 2867 4 17 
1010 INTRA·EC 9361 5140 36S7 72 196 241 37 17 1 1010 INTRA-CE 22453 10383 7829 379 1034 1251 871 708 3 17 
1011 EXTRA·EC 5568 4807 295 131 48 5 244 40 . 1011 EXT RA-CE 20405 12004 1860 861 648 107 2762 2162 1 
1020 CLASS 1 4754 4225 190 96 34 2 169 38 . 1020 CLASSE 1 16925 10800 789 748 550 99 1859 2080 
1021 EFTA COUNTR. 35n 3349 101 94 25 
3 
4 4 . 1021 A E L E 9604 8006 262 724 389 2 93 128 
1030 CLASS 2 807 577 104 34 12 75 2 . 1030 CLASSE 2 3381 1157 1059 92 98 9 903 63 
1465.55 PARTS OF IIACHINERY OF CHAP. It OF CLOSED-DIE FORGED UION OR STEEL, N.E.S. 14S5.55 PARTS OF MACIIINERY OF CHAP. It OF CLOSED-DIE FORGED IRON OR STEEL, N.E.s. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREU DU CHAP. 14, NDA., EN FER OU ACIER ESTAIIPE MASCHINEN- U. APPARATETW AUS STAHL, GESENXGESCHIIIEOET, IN ltAP. It ANG. 
001 FRANCE 288 225 
5036 
19 3 1 40 001 FRANCE 908 519 
783i 
243 25 14 107 
002 BELG.-LUXBG. 5504 457 4 6 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 8721 766 30 82 
39 
12 
003 NETHERLANDS 229 205 18 4 i 143 003 PAYS.BAS 839 544 175 40 24 41 2 004 FR GERMANY 356 
94 
161 45 6 004 RF ALLEMAGNE 1287 
22i 
341 207 12 701 
006 UTD. KINGDOM 461 356 8 3 006 ROY AUME-UNI 853 435 111 86 
008 DENMARK 72 72 
24 14 2 
008 DANEMARK 175 169 2 2 2 20 030 SWEDEN 1498 1458 030 SUEDE 2849 2502 35 292 
032 FINLAND 128 128 
5 236 
032 FINLANDE 284 270 11 
589 4 
3 
036 SWITZERLAND 526 285 036 SUISSE 1530 909 28 
036 AUSTRIA 207 177 17 13 038 AUTRICHE 667 389 36 242 i 052 TURKEY 57 
145 5 
57 052 TURQUIE 224 
247 166 
223 
208 ALGERIA 150 i 208 ALGERIE 413 67 220 EGYPT 13 
576 
12 i 8 220 EGYPTE 102 134i 35 16 209 400 USA 1401 64 752 400 ETATS.UNIS 2532 152 814 
404 CANADA 55 28 18 9 404 CANADA 187 102 
145 
29 
4 
56 
632 SAUDI ARABIA 2 1 1 632 ARABIE SAOUD 180 29 2 
1000 WORLD 11093 3937 S711 1205 21 10 209 • 1000 M 0 N DE 23194 8398 9609 3501 367 68 1248 3 
1010 INTRA..£C 6919 1058 5S75 81 13 9 185 • 1010 INTRA-CE 12875 2244 8818 840 227 65 879 2 
1011 EXTRA·EC 4173 2881 136 1124 8 1 23 • 1011 EXTRA-CE 10316 6154 791 2860 140 3 368 
1020 CLASS 1 3925 2693 113 1096 3 20 . 1020 CLASSE 1 8629 5680 300 2284 67 1 297 
1021 EFTA COUNTR. 2363 2050 46 264 1 i 2 . 1021 A E L E 5397 4102 110 1133 28 3 24 1030 CLASS 2 228 174 22 23 5 3 . 1030 CLASSE 2 1440 415 472 446 73 29 
1031 ACP~a 9 
14 
4 1 1 1 2 . 1031 ACP (~ 185 
s8 88 '1~ 39 3 19 1040 CLA 21 6 1 . 1040 CLASS 3 247 19 42 
1465.51 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. It OF IRON OR STEEL, EXC. CAST STEEL OR OPEN-DIE AND CLOSED-DIE FORGED STEEL, N.E.s. 14S5.51 PARTS OF MACIIINERY OF CHAP. It OF IRON OR STEEL, EXC. CAST STEEl OR OPEN-OlE AND CLOSED-DIE FORGED STEEL, N.E.s. 
~~mEET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPARW DU CHAP. 14, NDA., EN FER OU ACIER, NON COULE, IIOUlE, FORGE OU TEIU VON ~ APPARATEN ODER IIECHAII. GERAETEN AUS EISEN ODER STAHL, AUSG. STAHI.GUSS , FR£JFORII- ODER GESENXGE-
SCHMIEDET, IN ltAP. ANG 
001 FRANCE 3635 1388 
212 
330 1812 67 35 3 001 FRANCE 23226 9818 
2648 
3279 9018 410 681 7 13 
002 BELG.-LUXBG. 1145 210 203 512 
so9 8 2 002 BELG.-LUXBG. 10160 2839 800 2958 3553 917 14 003 NETHERLANDS 1345 562 226 30 
1335 
16 003 PAYS.BAS 11259 6230 872 317 
7563 
273 46 004 FR GERMANY 2730 343 729 238 162 216 50 004 RF ALLEMAGNE 18122 3949 3967 3213 1028 2051 254 005 ITALY 475 13 
164 
99 
19 
20 
2 4i 
005 ITALIE 5767 290 
1519 
708 31 788 
12 
1 i 006 UTD. KINGDOM 3176 944 67 1939 
39 
006 ROYAUME·UNI 20712 6566 720 9607 130 
379 
157 
007 IRELAND 52 5 1 3 8 4 007 lALANDE 617 131 21 53 6 4 27 008 DENMARK 153 131 4 6 4 i 008 DANEMARK 1871 1331 58 160 244 76 4 009 GREECE 85 13 1 48 i 22 009 GRECE 716 205 32 341 7 127 028 NORWAY 116 67 1 7 39 1 028 NORVEGE 1656 612 6 366 33 589 50 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestimmung 
I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlarxtl France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·H~~oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EH~Oo 
1465.51 1465.51 
030 SWEDEN 667 351 19 24 21 198 54 030 SUEDE 7665 3809 97 441 550 2 2226 540 
032 FINLAND 85 61 1 12 10 
2 
1 
12 
032 FINLANDE 1312 768 49 187 263 
31 
37 8 
1 036 SWITZERLAND 744 573 54 97 2 4 036 SUISSE 8609 7112 354 725 96 217 73 
038 AUSTRIA 1171 271 4 23 861 1 7 4 038 AUTRICHE 8040 3233 64 180 4275 9 258 21 
040 PORTUGAL 91 52 5 33 
515 2 
1 040 PORTUGAL 565 230 55 214 22 2 42 
042 SPAIN 708 96 39 54 2 042 ESPAGNE 4207 727 407 420 2540 67 46 
048 YUGOSLAVIA 75 33 1 22 19 
1 
048 YOUGOSLAVIE 940 318 27 417 136 
1 
42 
052 TURKEY 35 6 28 052 TURQUIE 707 164 3 486 
4 
53 
056 SOVIET UNION 87 6 81 
1 
056 U.R.S.S. 2776 367 2403 2 
060 POLAND 9 4 
6 
4 060 POLOGNE 184 85 
117 
84 15 
062 CZECHOSLOVAK 62 47 8 1 062 TCHECOSLOVAQ 670 405 130 18 
17 064 HUNGARY 32 25 
1 
6 1 064 HONGRIE 485 349 8 98 13 
066 ROMANIA 16 
29 
15 066 ROUMANIE 193 
16i 
18 175 
36 2 068 BULGARIA 40 2 9 068 BULGARIE 358 46 113 
204 MOROCCO 19 
17 
2 17 204 MAROC 217 9 31 175 
4 
2 
208 ALGERIA 69 14 38 208 ALGERIE 1216 262 193 757 
10 212 TUNISIA 21 1 3 17 212 TUNISIE 257 16 40 191 
2 216 LIBYA 75 2 
1 
73 216 LIBYE 1584 119 1 1462 
19 220 EGYPT 13 2 10 
1 3 3 
220 EGYPTE 365 54 20 269 3 
107 288 NIGERIA 21 1 
2 
13 
25 
288 NIGERIA 476 25 4 156 11 
8 
173 
10 63 390 SOUTH AFRICA 110 62 10 1 
1 
10 
i 
390 AFR. DU SUD 1142 613 30 217 21 180 
400 USA 859 204 32 247 149 217 8 400 ETAT5-UNIS 9083 2706 207 1111 710 24 4275 10 40 
404 CANADA 54 16 1 8 3 25 1 404 CANADA 866 236 20 96 59 1 452 2 
412 MEXICO 10 4 2 3 1 412 MEXIQUE 212 72 83 15 42 i 432 NICARAGUA 
10 5 i 4 
432 NICARAGUA 103 4 98 
31 448 CUBA 448 CUBA 109 36 42 
452 HAITI 4 
1 
4 452 HAITI 202 
11 
202 
3 480 COLOMBIA 5 
2 
4 480 COLOMBIE 113 
14 
99 
20 484 VENEZUELA 33 6 25 55 2 484 VENEZUELA 532 85 399 14 508 BRAZIL 95 37 1 508 BRESIL 838 424 2 63 278 71 
528 ARGENTINA 29 20 9 
4 
528 ARGENTINE 296 212 
1 
83 1 
3i 608 SYRIA 21 3 14 
1 
608 SYRIE 204 128 44 
2 2 612 IRAQ 21 1 18 
6 
1 612 IRAQ 668 41 1 614 8 
616 IRAN 68 31 26 5 616 IRAN 1006 266 12 555 34 139 
624 ISRAEL 55 44 2i 11 1 13 624 ISRAEL 533 371 16 130 2 22 14 4 632 SAUDI ARABIA 150 60 49 
i 
632 ARABIE SAOUD 1594 293 218 691 20 346 
2 636 KUWAIT 212 114 
1 
10 
1 
87 636 KOWEIT 831 486 4 153 30 
6 
156 
647 U.A.EMIRATES 35 2 14 17 647 EMIRATS ARAB 877 32 14 741 2 81 1 
649 OMAN 16 5 
2 1 
11 649 OMAN 176 27 36 6 143 662 PAKISTAN 4 1 
1 
662 PAKISTAN 136 58 30 
7 i 
12 
664 INDIA 58 53 4 664 INDE 650 486 39 68 49 
680 THAILAND 14 5 8 1 680 THAILANDE 213 53 6 144 
2 
10 
700 INDONESIA 18 15 3 
2 
700 INDONESIE 117 59 56 
165 701 MALAYSIA 14 8 4 
67 
701 MALAYSIA 272 57 
17 
48 2 
706 SINGAPORE 85 6 5 7 706 SINGAPOUR 681 217 60 297 90 
720 CHINA 12 6 6 
11 
720 CHINE 217 114 3 100 18 2 728 SOUTH KOREA 19 6 2 
2 
728 COREE DU SUD 191 86 6 19 
732 JAPAN 47 31 5 9 
1 
732 JAPON 1250 886 14 185 107 
6 
78 
736 TAIWAN 726 1 1 723 
7 
736 T'AI-WAN 3145 26 
1 
23 3087 3 
740 HONG KONG 14 4 
2 
1 2 
1 
740 HONG-KONG 258 40 45 8 1 163 j BOO AUSTRALIA 99 48 26 24 BOO AUSTRALIE 1395 309 107 240 4 728 
804 NEW ZEALAND 17 3 1 13 804 NOUV.ZELANDE 850 51 36 8 754 . 1 
1000 W 0 R L D 20023 6049 1490 2188 8189 770 1118 3 213 3 1000 M 0 N DE 165644 60613 11098 26541 42965 5474 17416 89 1338 110 
1010 INTRA-EC 12793 3595 1254 1022 5704 756 358 3 101 • 1010 INTRA-CE 92449 33068 8607 9682 30109 5155 5292 65 470 1 
1011 EXTRA-EC 7232 2454 236 1168 2486 14 759 1 113 3 1011 EXTRA-CE 73192 27544 2492 16857 12858 318 12124 24 869 108 
1020 CLASS 1 4882 1873 180 597 1590 6 546 1 109 . 1020 CLASSE 1 48396 21789 1438 5327 8825 145 10020 20 831 1 
1021 EFTA COUNTR. 2875 1376 84 195 894 3 251 72 . 1021 A E L E 27872 15771 625 2116 5239 43 3382 
4 
695 1 
1030 CLASS 2 2072 460 68 438 893 7 198 5 3 1030 CLASSE 2 19744 4238 861 8349 3972 137 2039 37 107 
1031 ACP (63a 100 5 9 43 23 4 12 1 3 1031 ACP J:> 1325 89 142 548 39 88 309 3 107 
1040 CLASS 279 121 9 131 2 16 . 1040 CLA 3 5049 1518 192 3179 59 36 65 
1465.60 PARTS Of MACHI!IERY Of CHAP. 14 Of COPPER, N.E.S. 1465.60 PARTS Of MACHINERY Of CHAP. 14 Of COPPER, N.E.S. 
PARnES DE MACHINES ET APPARELS DU CHAP. 14, EN CUIYRE IIASCHINEN- UNO APPARATETEU AUS KUPFER, IN KAP.I4 ANG 
001 FRANCE 22 16 
2 
2 2 2 001 FRANCE 423 247 
32 
26 69 79 2 
002 BELG.-LUXBG. 30 7 1 20 
4 3 
002 BELG.-LUXBG. 299 148 8 108 
15 
5 
003 NETHERLANDS 76 85 4 
1 123 
003 PAY5-BAS 517 436 37 
9 696 
29 
004 FR GERMANY 152 
25 
27 1 
16 
004 RF ALLEMAGNE 975 88 251 2 19 18 005 ITALY 64 
1 
23 005 ITALIE 154 4 
3 
42 
006 UTD. KINGDOM 30 6 23 
10 
006 ROYAUME-UNI 128 78 21 25 1 
98 3 030 SWEDEN 100 53 
i 1 
37 030 SUEDE 792 385 40 66 306 036 SWITZERLAND 58 56 036 SUISSE 578 472 
038 AUSTRIA 46 48 
77 
038 AUTRICHE 161 161 
2sS 042 SPAIN 77 042 ESPAGNE 288 3 
048 YUGOSLAVIA 12 12 
16 
048 YOUGOSLAVIE 134 134 
241 649 OMAN 16 
52 
649 OMAN 241 i 316 728 SOUTH KOREA 52 728 COREE DU SUD 317 
1000 WORLD 783 295 44 8 378 7 33 16 1000 M 0 N DE 5868 2345 572 215 2139 99 474 6 18 
1010 INTRA-EC 387 131 34 4 191 7 4 16 1010 INTRA-CE 2639 1136 350 45 840 96 54 8 18 1011 EXTRA-EC 397 164 10 5 189 29 . 1011 EXTRA-CE 3227 1208 221 171 1199 3 419 
1020 CLASS 1 311 162 6 2 131 10 . 1020 CLASSE 1 2291 1150 140 93 781 122 5 
1021 EFTA COUNTR. 215 180 6 1 38 10 . 1021 A E L E 1705 1073 126 68 325 3 110 3 1030 CLASS 2 84 2 4 3 57 18 . 1030 CLASSE 2 911 58 82 72 417 278 1 
539 
540 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantltas Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'OMIOo Nlmexe I EUR 10 1Deutschla"1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>I~aoa 
1465.60 I46Ull 
1031 ACP (63) 6 2 2 2 . 1031 ACP (63) 103 54 22 2 3 22 
1465.70 PARTS GF IIACHINERY OF CHAP. 14 OF IIATEIIIAU OTHER THAN CAST, FORGED OR STAMPED IRON OR STEB. OR OF COPPER 1465.70 PARTS OF IIACHINERY OF CHAP. 14 OF IIATEIIIAU OTHER THAN CAST, FORGED OR STAMPED DION OR STEB. OR OF COPPER 
PARTlES DE IIACHINES ET APPAREILS DU CHAP.M, EN AUlli£S IIAT. QUE FONTE IIAUEAIILE OU NON IIAUEAIILE, ACIER OU CUIVRE IIASCHIIIEN- UND APPARATETEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS GRAU-, TEMPERGUSS, STAHL OOER KUPFER, IN ltAP.I4 ANQ 
001 FRANCE 1845 972 
437 
507 155 123 87 1 001 FRANCE 24779 12195 
1292 
6187 2747 809 2794 15 32 
002 BELG.-LUXBG. 1745 875 101 232 
32i 
100 
10 2 
002 BELG.-LUXBG. 19633 10598 1366 4565 
1926 
1963 
516 
29 
003 NETHERLANDS 2943 2365 28 81 
329 
136 003 PAYS-BAS 26691 18395 936 1182 
728i 
3712 30 
3 004 FR GERMANY 1183 584 50 436 141 218 2 7 004 RF ALLEMAGNE 25401 6834 1184 7654 1235 7829 56 159 005 ITALY 730 40 
136 
56 4i 49 46 1 005 ITALIE 12677 1136 321i 1209 119 3369 267 10 006 UTD. KINGDOM 1566 1083 57 205 
194 
24 006 ROYAUME-UNI 24396 10250 4360 5459 465 
21o4 
384 
007 IRELAND 257 28 1 21 2 i 11 007 lALANDE 2942 428 24 183 37 25 4 141 008 DENMARK 503 345 1 68 46 42 008 DANEMARK 8050 4195 87 831 895 162 1876 i 009 GREECE 356 255 1 53 37 1 9 i 009 GRECE 2975 805 32 1005 741 16 375 024 ICELAND 11 7 
2 
1 1 1 024 ISLANDE 182 92 3 11 13 
4 
22 
3 
41 
028 NORWAY 202 119 25 19 
4 
27 10 028 NORVEGE 5088 2657 28 449 396 1371 180 
030 SWEDEN 673 321 36 176 42 78 16 030 SUEDE 14916 6562 434 2800 1375 144 3379 1 221 
032 FINLAND 203 130 3 28 25 2 14 1 032 FINLANDE 4716 2791 248 585 370 75 637 
3 
10 
036 SWITZERLAND 1521 1201 61 224 20 
14 
15 036 SUISSE 21430 16845 471 2603 397 35 1068 8 
036 AUSTRIA 1536 1423 1 49 40 9 
3 
038 AUTRICHE 17771 15744 28 595 867 52 481 4 
040 PORTUGAL 67 19 1 19 3 22 040 PORTUGAL 2261 334 26 377 68 2 1342 
18 
112 
042 SPAIN 351 116 28 60 129 18 042 ESPAGNE 7718 1908 919 1184 2088 6 1593 2 
046 MALTA 37 5 i 29 3 1i 046 MAllE 211 38 27 102 40 i 24 7 048 YUGOSLAVIA 664 633 10 9 
4 
048 YOUGOSLAVIE 4362 2396 836 227 873 2 
052 TURKEY 467 386 49 7 21 052 TURQUIE 2852 1216 1 800 128 554 153 
056 SOVIET UNION 89 6 78 i 5 056 U.R.S.S. 3073 388 3 1615 3 1058 6 060 POLAND 128 108 15 4 060 POLOGNE 2016 688 304 14 
6 
1010 
062 CZECHOSLOVAK 20 12 4 i 4 062 TCHECOSLOVAQ 1065 471 3 197 9 382 6 064 HUNGARY 112 74 33 4 064 HONGRIE 2336 1101 1068 
2 
51 107 
066 ROMANIA 15 1 14 
2 
066 ROUMANIE 712 189 471 49 1 
068 BULGARIA 8 3 
6 
3 i i 068 BULGARIE 330 64 188 75 6 42 185 204 MOROCCO 93 2 61 22 204 MAROC 777 57 399 16 75 
2 '208 ALGERIA 228 35 18 160 5 5 5 208 ALGERIE 5270 344 410 2968 76 88 1382 
212 TUNISIA 33 8 7 17 
5 
1 
2 
212 TUNISIE 506 75 182 228 2 2 17 
4 216 LIBYA 258 5 i 229 17 216 LIBYE 3045 349 11 1784 113 8 784 220 EGYPT 124 15 28 71 9 220 EGYPTE 3030 142 24 505 1505 846 
224 SUDAN 56 4 17 33 2 224 SOUDAN 727 15 1 81 593 37 
228 MAURITANIA 3 i i 3 2 228 MAURITANIE 120 4 4 112 i 49 2 272 IVORY COAST 8 4 
3 
272 COTE IVOIRE 182 39 22 69 5i 276 GHANA 25 9 7 6 276 GHANA 171 51 
5 
33 
2 
36 
5 288 NIGERIA 51 4 
2 
23 
2 
24 288 NIGERIA 1532 53 584 5 878 
302 CAMEROON 19 3 11 1 302 CAMEROUN 300 26 61 138 16 59 
314 GABON 8 1 1 4 1 1 314 GABON 117 17 49 29 3 19 
318 CONGO 7 1 2 4 
2 14 
318 CONGO 141 10 59 68 
26 
4 
7 322 ZAIRE 32 2 i 14 322 ZAIRE 471 26 1 106 305 3 330 ANGOLA 5 i 1 3 330 ANGOLA 111 4 14 26 58 4 2 334 ETHIOPIA 12 11 58 10 334 ETHIOPIE 189 17 i 166 1195 5 1 346 KENYA 75 3 4 346 KENYA 1464 86 79 95 8 
352 TANZANIA 13 1 10 1 1 352 TANZANIE 176 27 113 5 15 16 
366 MOZAMBIQUE 30 2 4 26 7 366 MOZAMBIQUE 704 1 160 542 136 1 378 ZAMBIA 11 1 1 378 ZAMBIE 195 11 
2 
22 25 1 
386 MALAWI 4 
57 
3 
3 i 1 i 386 MALAWI 123 9 85 7 52 20 i 390 SOUTH AFRICA 177 
119 
53 62 
2 
390 AFR. DU SUD 5117 1378 38 942 59 2647 
3i 400 USA 929 283 265 50 4 200 6 400 ETATS-UNIS 22840 8345 1103 5745 569 416 6521 110 
404 CANADA 165 52 1 42 16 54 404 CANADA 3401 1034 63 956 231 2 1110 3 2 
412 MEXICO 20 8 3 6 3 412 MEXIQUE 1229 249 59 773 9 1 138 
436 COSTA RICA 7 
2 
7 i 436 COSTA RICA 100 19 i 72 1 3 8 9 442 PANAMA 7 4 442 PANAMA 101 11 63 14 
448 CUBA 5 1 4 
4 
448 CUBA 190 24 1 123 
3 i 42 27 472 TRINIDAD. TOB 4 
3 2 i U~ b~~6~Jle TOB 173 3 i 13 126 480 COLOMBIA 15 9 177 72 54 23 17 10 
484 VENEZUELA 79 14 12 i 53 484 VENEZUELA 1128 233 2 411 84 5 393 20 500 ECUADOR 6 4 1 500 EQUATEUR 185 67 1 71 24 2 
15 504 PERU 111 3 3 105 
13 
504 PERDU 563 73 
5 
54 421 
3 508 BRAZIL 26 11 2 i 508 BRESIL 1386 332 138 6 902 2 512 CHILE 15 8 4 2 512 CHill 305 159 6 99 10 29 
524 URUGUAY 12 8 i 3 1 524 URUGUAY 131 33 26 64 10 14 10 528 ARGENTINA 13 3 7 2 i i i 528 ARGENTINE 490 149 264 43 8 10 8 600 CYPRUS 13 5 5 600 CHYPRE 210 66 2 84 8 32 
604 LEBANON 12 7 5 604 LIBAN 107 14 3 83 5 
5 
2 
608 SYRIA 27 11 16 
74 5 
608 SYRIE 340 55 1 260 12 7 
612 IRAQ 235 4 i 152 2 612 IRAQ 3354 189 46 1272 1470 10 367 11i 616 IRAN 140 39 37 
3 
61 616 IRAN 3934 393 22 1401 1 3 2003 
624 ISRAEL 86 47 3 28 5 624 ISRAEL 2500 1149 283 678 81 19 290 
628 JORDAN 33 20 i 11 52 2 2 12 628 JORDANIE 496 70 1 385 2 1 37 110 632 SAUDI ARABIA 229 72 70 20 632 ARABIE SAOUD 4129 713 33 972 995 2 1304 
636 KUWAIT 124 3 2 12 9 98 636 KOWEIT 918 79 82 224 178 355 
4 640 BAHRAIN 16 1 1 3 1 10 640 BAHREIN 475 113 6 74 15 263 
644 QATAR 10 1 1 1 i 7 i 644 QATAR 653 33 2 22 34 7 562 647 U.A.EMIRATES 96 6 28 7 53 647 EMIRATS ARAB 2236 191 
:i 481 161 1396 649 OMAN 41 2 3 16 20 649 OMAN 919 43 48 305 
28 
521 
10 662 PAKISTAN 52 7 21 1 23 i 662 PAKISTAN 806 106 1 206 15 440 664 INDIA 209 7 22 2 177 664 INDE 2963 281 51 547 28 3 2009 44 
666 BANGLADESH 3 i 4 1 2 666 BANGLA DESH 184 14 5 8 10 2 149 3 669 SRI LANKA 45 17 23 669 SRI LANKA 434 32 40 311 44 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I I lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOba 
1465.70 8465.70 
680 THAILAND 23 9 5 3 5 1 680 THAILANDE 465 132 150 65 2 97 19 
700 INDONESIA 52 4 
1 
2 38 8 
1 
700 INDONESIE 1192 142 
2s 
83 792 9 165 10 701 MALAYSIA 63 9 7 37 
1 
8 701 MALAYSIA 1235 190 172 711 98 30 
706 SINGAPORE 74 10 2 19 18 23 1 706 SINGAPOUR 2190 307 73 453 257 20 1033 47 
708 PHILIPPINES 8 2 
2 
4 1 1 708 PHILIPPINES 336 44 14 88 3 6 78 103 
720 CHINA 15 4 8 1 720 CHINE 451 247 2 58 
2 
144 
728 SOUTH KOREA 31 7 11 4 
4 2 
9 728 COREE DU SUD 567 152 108 93 IS 212 1 732 JAPAN 169 75 2 58 28 732 JAPON 3530 1780 45 822 85 779 
736 TAIWAN 30 8 5 15 2 3 736 T'AI·WAN 778 238 4 172 288 3 93 11s 740 HONG KONG 32 7 
1 
10 2 3 10 740 HONG-KONG 1075 234 7 391 59 7 202 3 800 AUSTRALIA 201 73 54 20 49 1 800 AUSTRALIE 4545 1086 54 1404 271 35 1676 16 
804 NEW ZEALAND 62 5 14 1 42 804 NOUV.ZELANDE 1384 106 1 329 28 2 913 5 
1000 W 0 R L D 22193 12101 950 3901 2076 690 2294 63 117 1 1000 M 0 N DE 340511 139415 14670 64967 40960 6403 70530 1028 2527 11 
1010 INTRA·EC 11151 6509 814 1403 1064 628 835 52 46 • 1010 INTRA-CE 147746 63702 9051 21619 22934 4751 24041 859 788 3 
1011 EXTRA-EC 11043 5593 336 2498 1013 62 1459 11 70 1 1011 EXTRA·CE 192741 75714 5620 43341 18024 1651 46489 153 1741 8 
1020 CLASS 1 7437 4905 256 1157 389 30 651 7 42 . 1020 CLASSE 1 122483 64321 3488 20589 7217 844 24996 143 885 
1021 EFTA COUNTR. 4210 3220 103 523 149 20 165 
4 
30 . 1021 A E L E 66362 45025 1238 7419 3486 312 8299 7 576 8 1030 CLASS 2 3212 479 78 1183 622 31 786 28 1 1030 CLASSE 2 59964 8210 2122 18817 10774 750 16430 10 643 
1031 ACP (63a 391 49 17 131 102 22 69 1 . 1031 ACP(~ 7346 672 383 1931 1971 448 1878 63 
1040 CLASS 394 210 2 158 1 1 22 . 1040 CLASS 3 10294 3182 9 3935 35 57 3063 13 
I4SO 8460 
8460.00 CO!IPONEKTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLAIITS OF CHAPTER 14: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAM AND HOT 1430.00 WiWN)NEKTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLAIITS OF CHAPTER 14: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTR!BunON OF STEAM AND HOT 
WATER) 
CO!IPOSANTS D'ENSEMSLES INDUSTRIELS DU CHAPITR.E 14: ENERGIE (Y COIIPRIS LA PROOUC"nON ET LA DISTRISUTION DE VAPEUR ET 
D'EAU CHAUDE) ~t~lJ1lf.ll VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 14: (EINSCHL ERZEUGUNG UND VERTEILUNG VON DA!IPF UND 
038 AUSTRIA 274 274 038 AUTRICHE 3557 3557 
042 SPAIN 60 60 042 ESPAGNE 5744 5744 
048 YUGOSLAVIA 308 308 048 YOUGOSLAVIE 2585 2585 
052 TURKEY 2619 2619 052 TURQUIE 47642 47642 
060 POLAND 1501 1501 060 POLOGNE 14495 14495 
324 RWANDA 32 32 324 RWANDA 652 652 
391 BOTSWANA 725 725 391 BOTSWANA 4927 4927 
508 BRAZIL 1440 1440 508 BRESIL 27914 27914 
528 ARGENTINA 713 713 528 ARGENTINE 34089 34089 
616 IRAN 724 724 616 IRAN 6088 6088 
632 SAUDI ARABIA 230 230 632 ARABIE SAOUD 2377 2377 
636 KUWAIT 52 52 636 KOWEIT 5179 5179 
647 U.A.EMIRATES 296 296 647 EMIRATS ARAB 2731 2731 
649 OMAN 315 315 
22sS 
649 OMAN 4080 4080 
14 664 INDIA 2511 256 664 INDE 7123 7109 
669 SRI LANKA 10 10 
2071 
669 SRI LANKA 105 105 
32 706 SINGAPORE 2667 596 706 SINGAPOUR 15855 15823 
720 CHINA 620 620 720 CHINE 5612 5612 
728 SOUTH KOREA 929 929 728 COREE DU SUD 10435 10435 
1000 W 0 R L D 29025 11734 17291 • 1000 M 0 N DE 201442 201318 124 
1010 INTRA-EC 37 
tt734 
37 • 1010 INTRA-CE 4 4 124 1011 EXTRA·EC 28988 17254 • 1011 EXTRA-CE 201438 201314 
1020 CLASS 1 3873 3260 613 . 1020 CLASSE 1 59535 59527 8 
1021 EFTA COUNTR. 274 274 
16641 
. 1021 A E L E 3557 3557 
liS 1030 CLASS 2 22994 6353 . 1030 CLASSE 2 121789 121674 
1031 ACP (63a 758 758 . 1031 ACP (~ 5579 5579 
1040 CLASS 2121 2121 . 1040 CLASS 3 20113 20113 
14!0.01 1430.01 
664 INDIA 664 INDE 1416 1416 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 33207 33207 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 N DE 34823 34623 
1011 EXTRA·EC • 1011 EXT RA-CE 34823 34623 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 34623 34623 
1430.02 1430.02 
664 INDIA 664 INDE 10005 .. 10005 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 31650 31650 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 N DE 41855 41655 
1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 41655 41655 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 41655 41655 
I4SO.D5 I4SO.D5 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 6408 6408 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 15033 15033 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 241 241 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 852 852 
1000 WORLD • 1000 M 0 N DE 22534 22534 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 22534 22534 
541 
542 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestimmung 
Destination I Mengen 1000 kg QuanUI~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs 1----r-----,----.----,.---r---""T'"-----,.---..,-----,-----I Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOo Nlmexe I EUR tO joeutschlar1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOo 
1480.05 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1480.01 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 A L D 
1011 EXTAA-EC 
1030 CLASS 2 
1480.t0 
007 IRELAND 
664 INDIA 
740 HONG KONG 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1030 CLASS 2 
1480.11 
390 SOUTH AFRICA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 A L D 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1411 
1411.00 CO!IP. OF CO!IPL INDUSTR. PLAIITS OF CHAPTER 14 :EXTRACT. OF NON.fNERGY-I'ROOUC. MINERALS ONCL PRfPARAT. OF METAWFEROUS 
OR£S l PEAT EXTRACT.); MANUFACT. OF NON-METAWC MINERAL PROOUCTS (INCI.UO. IIANUFACT. OF GLASS l GLASSWARE 
COIIPOSANTS D'ENSEIIBLES INDUSTIUELS DU CHAPITRE 14: EXTRACTION DE MINERAUX NON ENERGETIQUES 1Y COIIPRIS U PREPARAOON DE 
MINERAlS METAWQUES ET LES TORBIERES); INDUSTRIE DES PRODU!TS MINERAUX NON METAWQUES (Y COIIPRIS L 'INDUSTRIE DU YERRE) 
001 FRANCE 121 121 
002 BELG.-LUXBG. 87 87 
005 ITALY 357 357 
032 FINLAND 274 274 
036 SWITZERLAND 159 159 
038 AUSTRIA 65 65 
048 YUGOSLAVIA 23 23 
052 TURKEY 479 479 
056 SOVIET UNION 3279 3279 
064 HUNGARY 86 86 
070 ALBANIA 7 7 
208 ALGERIA 166 166 
220 EGYPT 1094 1094 
268 LIBERIA 158 158 
390 SOUTH AFRICA 55 55 
400 USA 365 365 
436 COSTA RICA 27 27 
480 COLOMBIA 75 75 
604 LEBANON 106 106 
612 IRAQ 104 104 
632 SAUDI ARABIA 2764 2764 
649 OMAN 10 10 
664 INDIA 1573 1573 
680 THAILAND 15 15 
700 INDONESIA 30 30 
701 MALAYSIA 101 101 
720 CHINA 754 754 
728 SOUTH KOREA 28 28 
736 TAIWAN 25 25 
1000 W 0 A LD 12428 12428 
1010 INTRA-EC 586 588 
1011 EXTAA-EC 11842 11842 
1020 CLASS 1 1422 1422 
1021 EFTA COUNTA. 498 498 
1030 CLASS 2 6295 6295 
1031 ACP (63a 159 159 
1040 CLASS 4126 4126 
1482 
145100 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLAIITS OF CHAPTER 14: IRON AND STm INDUSTRY; IIANUFACTUR£ OF METAL ARTICLES (EXCLUDING MECHANICAL ENGINE£RING AND CONSTRUCTION OF IIEANS OF TRANSPORT) 
1410.0S 
. 1020 CLASSE 1 7501 7501 
. 1030 CLASSE 2 15033 15033 
1410.01 
706 SINGAPOUR 17604 17804 
• 1000 M 0 N DE 17804 17804 
• 1011 EXTAA-CE 17804 17804 
. 1030 CLASSE 2 17804 17804 
1480.t0 
007 lALANDE 126 126 
664 INDE 1340 1340 
740 HONG-KONG 2479 2479 
• 1000 M 0 N DE 3944 3944 
• 1010 INTAA-CE 126 126 
• 1011 EXT RA-CE 3818 3618 
1030 CLASSE 2 3618 3818 
1480.11 
390 AFR. DU SUD 803 803 
740 HONG-KONG 2435 2435 
• 10DO M 0 N DE 3238 3238 
• 1011 EXT RA-CE 3238 3238 
. 1020 CLASSE 1 803 803 
. 1030 CLASSE 2 2435 2435 
1411 
1481.00 COUP. OF COIIPL INDUSTR. PLAIITS OF CHAPTER 14 :EXTRACT. OF NON.fNERGY-I'RODUC. MINERALS {INCL PRfPARAT. OF METALLIFEROUS 
ORES l PEAT EXTRACT.); MANUFACT. OF NON-IIETAWC MINERAL PRODUCTS (INCLUD. IIANUFACT. OF GUSS l GLASSWARE 
KOIIPONENTEN YON YOLLSTAENDIGEN FABRIKAOONSANUGEN DES KAPITELS 14: GEWINNUNG YON NICHT.fNERGET. IIINERAUEN IEINSCHI.. 
AUFBEREIT. Y. METALLERZEN U. TORFGEWINNUNG); BE· UND YERARBEITUNG Y. STEINEN U. ERDEN; H£RST. U. YERARB. YON GLAS 
001 FRANCE 1772 1772 
002 BELG.-LUXBG. 610 610 
005 ITALIE 2427 2427 
032 FINLANDE 3147 3147 
036 SUISSE 1629 1629 
038 AUTRICHE 430 430 
048 YOUGOSLAVIE 571 571 
052 TURQUIE 8653 8653 
056 U.A.S.S. 26264 26264 
064 HONGRIE 1340 1340 
070 ALBANIE 227 227 
208 ALGERIE 2105 2105 
220 EGYPTE 11328 11328 
268 LIBERIA 3186 3186 
390 AFA. DU SUD 542 542 
400 ETAT$-UNIS 2177 2177 
436 COSTA RICA 327 327 
480 COLOMBIE 522 522 
604 LIBAN 1511 1511 
612 IRAQ 674 674 
632 ARABIE SAOUD 20776 20776 
649 OMAN 106 106 
664 INDE 12078 12078 
680 THAILANDE 315 315 
700 INDONESIE 572 572 
701 MALAYSIA 1976 1976 
720 CHINE 521 521 
728 COREE DU SUD 1678 1678 
736 T'AI·WAN 689 689 
• 1000 M 0 N DE 108339 108339 
• 1010 INTRA-CE 4821 4821 
• 1011 EXTRA-CE 103518 103518 
. 1020 CLASSE 1 17151 17151 
. 1021 A E L E 5206 5206 
. 1030 CLASSE 2 58015 58015 
. 1031 ACP (6~ 3193 3193 
. 1040 CLASS 3 28352 28352 
1482 
145100 COMPONENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLAIITS OF CHAPTER 14: IRON AND STm INDUSTRY; IIANUFACTUR£ OF IIETAL ARTICLES (EXClUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
I Mengen 1000 kg Quanlil6s 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "Elllldba 
1482.00 COIIPOSAIITS D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 14: SIDERURGIE; INDUSTRIES TRANSFORIIATRICES DES IIETAUX (A L'EXCLUSION DE 
LA CONSTRUCTION DE IIACHJNES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT) 
001 FRANCE 263 263 
002 B -LUXBG. 2617 2600 
003 RLANDS 315 315 
004 MANY 833 
036 S ALAND 27 
038 AUSTRIA 552 
042 SP N 34 
048 Y AVIA 39 
052 T 10 
056 S lET UNION 5886 
208 A GERIA 934 
212 TUNISIA 490 
216 LIBYA 1990 
220 EGYPT 452 
288 NIGERIA 19 
400 USA 394 
412 MEXICO 1868 
508 BRAZIL 113 
612 IRAQ 100 
616 IRAN 134 
632 SAUDI ARABIA 581 
662 PAKISTAN 531 
664 INDIA 4011 
680 THAILAND 45 
700 INDONESIA 67 
708 PHILIPPINES 23 
720 CHINA 7727 
728 SOUTH KOREA 919 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !631 
1040 CLASS 3 
1482.14 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1482.17 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
1412.21 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
1412.22 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1482.44 
508 BRAZIL 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1482.45 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
1413 
30977 
4028 
26949 
1056 
579 
12276 
19 
13616 
27 
552 
34 
28 
10 
5288 
934 
490 
1990 
452 
19 
394 
37 
37 
100 
134 
581 
531 
4011 
43 
67 
23 
7727 
919 
27607 
3178 
24429 
1047 
579 
10367 
19 
13015 
598 
183i 
2428 
2428 
183i 
598 
846 
833 
13 
11 
2 
96 
17 
79 
1413.00 COIIPOHEIITS OF COIIPIErE INDUSTRIAL PlANTS OF CHAPTER 14: MECHANICAL ENGJNEERDIG AND COIISTRUCllON OF IIEANS OF TRANSPORT; 
IISTRUIIENT ENGJNEERJIIG 
COIIPOSAIITS D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CKAPITRE 14: CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; MECAHJQUE DE 
PREQSION 
001 FRANCE 
005 ITALY 
19 
25 
19 
25 
BesHmmung 
Destination I~ ~~ ~ 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Elllldba 
1412.00 KOIIPOIIENTEN VON VOI.LSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 14: ERZEUGUNG VON EISEN UHD STAHL; BE· UHD VERARBEITUNG 
VON IIETALLBI (OHNE IIASCHINEN- UNO FAHRZEUGBAU) 
001 FRANCE 1904 1904 
002 BELG.-LUXBG. 15014 15014 
003 PAY5-BAS 1362 1362 
004 RF ALLEMAGNE 557 
18i 036 SUISSE 181 
557 
038 AUTRICHE 4004 4004 
042 ESPAGNE 372 372 
048 YOUGOSLAVIE 1226 1056 mi 
052 TURQUIE 542 542 
056 U.R.S.S. 62788 57514 5274 
208 ALGERIE 12475 12475 
212 TUNISIE 2354 2354 
216 LIBYE 8901 8901 
220 EGYPTE 5300 5300 
288 NIGERIA 248 248 
400 ETAT5-UNIS 7417 7417 
412 MEXIQUE 17221 2424 14797 
508 BRESIL 7314 7314 
612 IRAQ 2769 2769 
616 IRAN 2213 2213 
632 ARABIE SAOUO 10359 10359 
662 PAKISTAN 6811 6811 
664 INDE 55648 55648 
680 THAILANDE 1892 1853 39 
700 INDONESIE 5844 5844 
708 PHILIPPINES 2414 2414 
720 CHINE 53755 53755 
728 COREE DU SUD 14473 14473 
• 1000 M 0 N DE 305429 284591 20071 767 
• 1010 INTRA-CE 18857 18300 
• 1011 EXTRA-CE 286572 266291 20071 
557 
210 
. 1020 CLASSE 1 13750 13580 170 
. 1021 A E L E 4193 4193 
. 1030 CLASSE 2 156278 141442 14797 39 
. 1031 ACP (~ 248 248 
• 1040 CLASS 3 116543 111269 5274 
1412.t4 
508 BRESIL 632 632 
• 1000 M 0 N DE 800 800 
• 1010 INTRA-CE 70 70 
• 1011 EXTRA-CE 730 730 
. 1030 CLASSE 2 632 632 
1412.17 
• 1000 M 0 N DE 73 73 
• 1011 EXTRA-CE 73 73 
1412.21 
• 1000 M 0 N DE 3 3 
• 1011 EXTRA-CE 3 3 
1412.22 
• 1000 M 0 N DE 29 29 
• 1011 EXTRA-CE 29 29 
1412.44 
508 BRESIL 129 129 
• 1000 M 0 N DE 129 129 
• 1011 EXTRA-CE 129 129 
. 1030 CLASSE 2 129 129 
1482.45 
• 1000 M 0 N DE 3 3 
• 1011 EXTRA-CE 3 3 
1413 
1483.00 ~~"8=-~'fE UIDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14: MECHANICAL ENGJNEERING AND CONSTRUCTION OF IIEANS OF TRANSI'ORT; 
KOMPONENTEN VON VOI.LSTAENDIGEN FABRIXATIONSANLAGEN DES tcAPnnS 14: IIASCHINEII- UND FAHRZEUG8AU; FEIHIIECHAIIIK UNO OPTJK 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
498 
208 
498 
208 
543 
544 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeur& Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAciOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAciOo 
1483.110 1483.110 
036 SWITZERLAND 9 9 036 SUISSE 113 113 
042 SPAIN 92 92 042 ESPAGNE 497 497 
046 MALTA 45 45 046 MALTE 702 702 
052 TURKEY 113 113 9 052 TURQUIE 4788 4788 452 056 SOVIET UNION 800 791 056 U.R.S.S. 19912 19460 
088 BULGARIA 95 95 088 BULGARIE 1917 1917 
208 ALGERIA 34 34 208 ALGERIE 601 601 
212 TUNISIA 14 14 212 TUNISIE 139 139 
220 EGYPT 29 29 220 EGYPTE 1604 1604 
400 USA 9 9 400 ETAT5-UNIS 256 256 
404 CANADA 47 47 404 CANADA 414 414 
528 ARGENTINA 1225 1225 528 ARGENTINE 6159 6159 
616 IRAN 74 74 616 IRAN 1034 1034 
664 INDIA 1503 1503 664 INDE 1366 1366 
669 SRI LANKA 59 59 669 SRI LANKA 1717 1717 
700 INDONESIA 484 484 
7a0 
700 INDONESIE 11413 11413 
2715 720 CHINA 1732 952 720 CHINE 12299 9584 
1000 W 0 R L D 8431 5639 792 • 1000 M 0 N DE 65694 62486 320B 
1010 INTRA·EC 62 62 
79:i 
• 1010 IN TRA-CE 713 713 
32oli 1011 EXTRA.-EC 6369 5577 • 1011 EXT RA-CE 649BO 61772 
1020 CLASS 1 315 315 . 1020 CLASSE 1 6769 6769 
1021 EFTA COUNTR. 9 9 
3 
. 1021 A E L E 113 113 4i 1030 CLASS 2 3426 3423 . 1030 CLASSE 2 24083 24042 
1040 CLASS 3 2628 1839 789 . 1040 CLASSE 3 34128 30961 3167 
1484 1484 
1484.110 =PP~~ ~C(Ils¥:F INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING IIAN-IIADE ABRfS INDUSTRY); RUBBER 1414.00 ~~~~~ ~C(Ils¥KF INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14: CHEMICAL INDUSTRY (INClUDING IIAN-IIADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
~~~"m8~irotWJ~~ST~~&fo8~"'Cfs14.i.~~~~E (Y COIIPRIS LA PRODUCTlON DE FIBRES ARTIFICIELLES =N= ~g= ~'ifilfl&~ ===ANLAGEN DES KAPITELS 14: CHEMISCHE INDUSTRIE (EINSCHL. CHEIIIEFASERINDUSTRIE); 
002 BELG.-LUXBG. 65 65 002 BELG.·LUXBG. 544 544 
005 ITALY 98 98 005 ITALIE 3124 3124 
009 GREECE 19 19 009 GRECE 674 674 
036 SWITZERLAND 4 4 036 SUISSE 232 232 
038 AUSTRIA 69 69 038 AUTRICHE 1259 1259 
048 YUGOSLAVIA 14 14 
47 142 
048 YOUGOSLAVIE 176 176 
473 2 056 SOVIET UNION 3968 3779 056 U.R.S.S. 122644 122169 
058 GERMAN DEM.R 25 
123 
25 058 RD.ALLEMANDE 273 
2647 
273 
062 CZECHOSLOVAK 123 062 TCHECOSLOVAQ 2647 
208 ALGERIA 5 5 208 ALGERIE 176 176 
216 LIBYA 10 10 216 LIBYE 1186 1186 
220 EGYPT 129 129 220 EGYPTE 813 813 
288 LIBERIA 52 52 268 LIBERIA 332 332 
346 KENYA 71 71 346 KENYA 253 253 
400 USA 247 247 400 ETATS-UNIS 7292 7292 
412 MEXICO 56 56 412 MEXIOUE 1762 1762 
504 PERU 57 57 504 PEROU 1273 1273 
508 BRAZIL 37 37 508 BRESIL 2282 2282 
528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 239 239 
676 BURMA 64 64 676 BIRMANIE 2731 2731 
660 THAILAND 922 922 660 THAILANDE 15640 15640 
700 INDONESIA 22 22 700 INDONESIE 887 887 
706 SINGAPORE 2 2 
12 
706 SINGAPOUR 211 211 
720 CHINA 584 572 720 CHINE 10488 10488 
736 TAIWAN 171 171 736 T'AI-WAN 6015 6015 
1000 W 0 R L D 6B26 6600 72 154 • 1000 M 0 N DE 1B332B 1B25BO 746 2 
1010 INTRA·EC 1B2 1B2 
7:i 154 
• 1010 INTRA-CE 4343 4343 
748 :i 1011 EXTRA·EC 6644 641B • 1011 EXTRA-CE 17B9B5 178237 
1020 CLASS 1 338 338 • 1020 CLASSE 1 9021 9021 
1021 EFTA COUNTR. 74 74 . 1021 A E L E 1490 1490 
1030 CLASS 2 1601 1601 . 1030 CLASSE 2 33900 33900 
1031 ACP (63a 123 123 
72 154 
. 1031 ACP ~~ 585 585 
748 2 1040 CLASS 4706 4480 . 1040 CLAS 3 136064 135316 
1484.10 1484.10 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 272 272 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 N DE 272 272 
1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 272 272 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 272 272 
1484.1t 1484.11 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 1311 1311 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 N DE 1311 1311 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1311 1311 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 1311 1311 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination I 
Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs 
1----.-----,,..---""T""---,---"T"""----r---..-----r----r-----l Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I DMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa 
1484.17 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1484.22 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
1484.50 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1484.59 
720 CHINA 12 12 
1000 WORLD 12 12 
1011 EXTRA-EC 12 12 
1040 CLASS 3 12 12 
1484.11 
056 SOVIET UNION 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
14!5 
WS.OO COMPONENTS Of COMPLETE INDUSTRIAL PLAHTS Of CIW'TER 14: FOOD, DRINX AND TOBACCO INDUSTRY 
COMPOSAHTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 14: INDUSTRIE DES PRODUITS ALILIENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
005 ITALY 94 94 
D38 AUSTRIA 237 237 
~ ~~~tE~~d~~~~AK 1 Y~ 1 Y~. 
404 CANADA 30 30 
616 IRAN 91 91 
628 JORDAN 7 7 
632 SAUDI ARABIA 16 16 
700 INDONESIA 21 21 
720 CHINA 222 222 
1000 W 0 R L D 913 913 
1010 INTRA-EC 94 94 
1011 EXTRA-EC 819 819 
1020 CLASS 1 266 266 
1021 EFTA COUNTR. 237 237 
1030 CLASS 2 152 152 
1040 CLASS 3 401 401 
14!6 
14!6.00 COIIPONENTS Of COMPLETE INDUSTRIAL PI.AIITS Of CHAPTER 14: TEXTILE, LEATHER, FOOTYIEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
COIIPOSAHTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 14: INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET D'HABIUEMEHT 
056 SOVIET UNION 58 58 
208 ALGERIA 1802 1802 
616 IRAN 112 112 
669 SRI LANKA 86 86 
720 CHINA 1212 1212 
732 JAPAN 13 13 
736 TAIWAN 98 98 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1487 
3402 
3402 
14 
2118 
1270 
3402 
3402 
14 
2118 
1270 
1487.00 =~mr~ £?,ti~s~~Smfsh'-'fd.s~~ 14: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBUSHlNG); 
1484.17 
056 U.R.S.S. 450 450 
• 1000 M 0 N DE 450 450 
• 1011 EXTRA..CE 450 450 
. 1040 CLASSE 3 450 450 
1484.22 
056 U.R.S.S. 744 744 
• 1000 M 0 N DE 744 744 
. 1011 EXTRA..CE 744 744 
. 1040 CLASSE 3 744 744 
1484.50 
. 1000 M 0 N DE 2 2 
. 1011 EXTRA..CE 2 2 
1484.59 
720 CHINE 368 368 
• 1000 M 0 N DE 368 368 
• 1011 EXTRA..CE 368 368 
. 1040 CLASSE 3 368 368 
1484.11 
056 U.R.S.S. 552 552 
. 1000 M 0 N DE 552 552 
. 1011 EXTRA..CE 552 552 
. 1040 CLASSE 3 552 552 
14!5 
1485.00 COMPONENTS Of COMPLETE INDUSTRIAL PI.AIITS OF CHAPTER 14: FOOD, DRINX AND TOBACCO INDUSTRY 
IOIIPONEH!EN YON YOUSTAENDIGEN FABRIIATlONSANLAGEN DES IAPITELS 14: HAHRUNGS- UNO GENUSSIIITmGE\\'ERBE 
005 ITALIE 2749 2749 
D38 AUTRICHE 1493 1493 
056 U.R.S.S. 2786 2786 
062 TCHECOSLOVAQ 1820 1820 
404 CANADA 467 467 
616 IRAN 1044 1044 
628 JORDANIE 505 505 
632 ARABIE SAOUD 285 285 
700 INDONESIE 306 306 
720 CHINE 1967 1967 
• 1000 M 0 N DE 13642 13642 
• 1010 INTRA..CE 2749 2749 
. 1011 EXTRA..CE 10893 10893 
. 1020 CLASSE 1 1961 1961 
. 1021 A E L E 1493 1493 
. 1030 CLASSE 2 2333 2333 
. 1040 CLASSE 3 6599 6599 
1486 
1486.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLAHTS OF CIW'TER 14: TEX1lLE, LEATHER, FOOTYIEAR AND ClOTHING INDUSTRY 
IOMPONEH!EN YON YOUSTAENDIGEN FABRIIATlONSANLAGEN DES IAPITELS 14: TEXTIL·, LEDER·, SCHUH- UNO BEILEIDUNGSGEWERBE 
056 U.R.S.S. 1260 1260 
208 ALGERIE 17785 17785 
616 IRAN 1729 1729 
669 SRI LANKA 574 574 
720 CHINE 12999 12999 
732 JAPON 318 318 
736 T'AI-WAN 6169 6169 
• 1000 M 0 N DE 40908 40906 
• 1011 EXTRA..CE 40906 40906 
. 1020 CLASSE 1 320 320 
. 1030 CLASSE 2 26327 26327 
. 1040 CLASSE 3 14259 14259 
1487 
1487.00 ~~rS\J~/a £%tiOOfs~~Smfs~1fo'IIJs~TER 14: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDIIIG PRINTING AND PUBUSHING); 
545 
546 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung 
Destination t---"T"---,,..---..,.--""T---,-----r---.----"'T"---,,....----l Destination I~ ~~ ~ 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAclba 
1487.00 ~'f~~=fR'!s~JWurs: INDUSTRIE DUBOIS ET DU PAI'I£R (Y COMPRIS L'IIIJIRIIIERIE ET L'EDIIION); 
002 BELG. G. 111 111 
006 UTD. M 1321 1321 
056 SOVIE N 8150 8150 
062 CZEC OSLOVAK 47 47 
400 USA 1332 1332 
680 THAI LAND 796 796 
701 MALAYSIA 181 181 
720 CHINA 2996 2996 
BOO AUSTRALIA 264 264 
1000 W 0 R LD 15220 15220 
1010 INTRA·EC 1432 1432 
1011 EXTRA·EC 13788 13788 
1020 CLASS 1 1596 1596 
1030 CLASS 2 999 999 
1040 CLASS 3 11193 11193 
1481 
1481.00 COIIP. OF COIIPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 14 :TRANSPORT IEXCL SERV. CONNECTED WITH TRANSP. SERV. OF TRAVEL AGEHTS, 
FREIGIIT BROKERS l OTHER AGENTS. FACLITAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE l WAREHOUS. l COIIIIUNICATlONS 
COMPOSANTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPI!RE 14: TRANSPORT (A L 'EXCLUSION DES ACTMTES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGEHCES DE VOYAGES, DES INTERIIEDIAIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET EHTREPOTSI ET COIIIIUNICATlONS 
302 CAMEROON 455 455 
662 PAKISTAN 361 361 
1000 W 0 R L D 816 818 
1011 EXTRA·EC 816 816 
1030 CLASS 2 816 816 
1031 ACP (631 455 455 
1489 
1489.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14:COLL£CT10N. PURIFICATlON AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOIIIC AC1lVIllES NOT CLASSifiED ElSEWHERf 
=S~~; i=~~~N~ =~ESI4~~GE, EPURATlON ET DISTRIBUTlON D'EAU; ACTMTES ANNEXES AUX 
005 ITALY 13 13 
052 TURKEY 29 29 
056 SOVIET UNION 1360 1360 
208 ALGERIA 35 35 
216 LIBYA 321 321 
224 SUDAN 28 28 
232 MALl 203 203 
276 GHANA 36 36 
280 TOGO 529 529 
288 NIGERIA 86 86 
342 SOMALIA 37 37 
352 TANZANIA 109 109 
504 PERU 56 56 
612 IRAQ 984 984 
628 JORDAN 29 29 
632 SAUDI ARABIA 81 81 
647 U.A.EMIRATES 30 30 
649 OMAN 51 51 
720 CHINA 5 5 
736 TAIWAN 251 251 
1000 W 0 R L D 4306 4306 
1010 INTRA·EC 13 13 
1011 EXTRA·EC 4293 4293 
1020 CLASS 1 35 35 
1030 CLASS 2 2892 2892 
1031 ACP (63a 1049 1049 
1040 CLASS 1385 1365 
1487 GOOOS OF CHAPTER 14 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISfS DU CHAP. 14 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
14!7.00 GOOOS OF CHAPTER 14 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CHAP. 14 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
001 FRANCE 10 10 
002 BELG.·LUXBG. 13 13 
003 NETHERLANDS 46 46 004 FR GERMANY 
005 ITALY 3 3 
006 UTD. KINGDOM 17 17 
007 IRELAND 1 1 
•, 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.dba 
002 BELG.·LUXBG. 1085 1085 
006 ROYAUME·UNI 5264 5264 
056 U.R.S.S. 63309 63309 
062 TCHECOSLOVAQ 482 482 
400 ETATS·UNIS 5748 5748 
680 THAILANDE 4958 4958 
701 MALAYSIA 4232 4232 
720 CHINE 20518 20518 
BOO AUSTRALIE 193 193 
• 1000 M 0 N DE 105904 105904 
• 1010 INTRA-CE 8349 6349 
• 1011 EXTRA-CE 99555 99555 
. 1020 CLASSE 1 5941 5941 
. 1030 CLASSE 2 9305 9305 
. 1040 CLASSE 3 84309 84309 
1481 
1481.00 COIIP. OF COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 14 :TRANSPORT IEXCL SERV. CONNECTED WITH TRANSP. SERV. OF TRAVEL AGENTS 
FREIGHT BROKERS l OTHER AGENTS, FACIUTAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOOOS, STORAGE l WAREHOUS. l COIIIIUNICAnONS 
KOIIPONENTEN VON VOLLSTAEHDIGEN FA6RIKAT10NSANLAGEN DES KAI'ITELS 14: VERKEHR (OHNE lilT DEll VERKEHR VERBUNDENE 
TAETIGKEITEN, REISEBUEROS, VERKfHRSVERMITTLUNG UNO LAGEREI) UNO NACHRICIITENUESERIIJTnUNQ 
302 CAMEROUN 3525 3525 
662 PAKISTAN 9619 9619 
• 1000 M 0 N DE 13185 13185 
• 1011 EXTRA-CE 13185 13185 
. 1030 CLASSE 2 13185 13185 
. 1031 ACP (631 3525 3525 
I48S 
1485.00 COIIPONEHn OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14:COLL£CnDN. PURiflCAnDN AND DISTRIBUTlON OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC AcnVJnES NOT CLASSifiED ELSEWHERf 
KOIIPONEHT'EN VON VOLLSTAEHDIGEN FA6RIKAT10NSANLAGEH DES KAI'ITELS 14: WASSERGEWINNUNG, -RENJGUNG UND ·YERTEILUNG; lilT DEll 
VERKEHR VERBUNOENE TAEnGKEITEN; ANDERWEIT NICHT GEIIANNTE YIIRTSCHAFTSZWEIGE 
005 ITALIE 124 124 
052 TURQUIE 1419 1419 
056 U.R.S.S. 11606 11606 
208 ALGERIE 429 429 
216 LIBYE 3521 3521 
224 SOUDAN 261 261 
232 MALl 2594 2594 
276 GHANA 538 538 
280 TOGO 3047 3047 
288 NIGERIA 4556 4556 
342 SOMALIE 199 199 
352 TANZANIE 857 857 
504 PEROU 567 567 
612 IRAQ 10350 10350 
628 JORDANIE 167 167 
632 ARABIE SAOUD 780 780 
647 EMIRATS ARAB 243 243 
849 OMAN 433 433 
720 CHINE 113 113 
736 T'AI·WAN 2491 2491 
• 1000 M 0 N DE 44581 44581 
• 1010 INTRA-CE 125 125 
• 1011 EXTRA-CE 44456 44456 
. 1020 CLASSE 1 1497 1497 
. 1030 CLASSE 2 31234 31234 
. 1031 ACP (~ 12124 12124 
. 1040 CLASS 3 11724 11724 
14!7 GOODS OF CHAPTER 14 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAI'.I4, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
14!7.00 GOODS OF CHAPTER 14 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAI'.M, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 1328 
497 
3 1320 5 
002 BELG.·LUXBG. 2484 11 1976 
003 PAYS.BAS 388 372 16 6356 3 004 RF ALLEMAGNE 7078 709 10 
005 ITALIE 672 163 
:i 509 006 ROYAUME-UNI 2886 639 2245 
007 lALANDE 187 30 157 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg QuanU!~s BesUmmung I Werts 1000 ECU Valeurs DesUnation Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla l Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellli~Oa Nlmexel EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a l Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellll~ 
1497.00 1497.110 
008 DENMARK 10 10 008 DANEMARK 1269 128 3 1138 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 105 35 6 70 028 NORWAY 7 7 028 NORVEGE 884 n 801 
030 SWEDEN 8 8 030 SUEDE 1538 294 8 1236 
032 FINLAND 6 i 6 032 FINLANDE 761 84 2 675 036 SWITZERLAND 10 9 036 SUISSE 1636 509 35 1092 
038 AUSTRIA 5 5 038 AUTRICHE 845 109 12 724 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 208 81 2 127 042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 266 86 178 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 169 18 57 94 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 112 13 i 99 204 MOROCCO 204 MAROC 185 172 12 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 103 62 3 38 
212 TUNISIA i i 212 TUNISIE 106 99 i 7 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 315 114 200 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 368 92 4 272 
476 NL ANTILLES 3 3 476 ANTILLES NL 571 1 3 570 624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 398 57 338 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 190 51 139 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 145 47 98 
1000 WORLD 158 2 156 • 1000 M 0 N DE 27308 5550 184 21565 7 
1010 INTRA-EC 100 i 100 • 1010 INTRA.CE 16397 2573 48 13n1 7 1011 EXTRA-EC 57 56 • 1011 EXTRA.CE 10909 29n 139 ne3 
1020 CLASS 1 45 1 44 . 1020 CLASSE 1 7601 1632 129 5840 
1021 EFTA COUNTR. 38 1 37 . 1021 A E L E 5955 1172 62 4721 
1030 CLASS 2 11 11 . 1030 CLASSE 2 2942 1286 9 1647 
1031 ACP s<ra 2 2 . 1031 ACP(~ 594 435 i 159 1040 CLA 1 1 . 1040 CLASS 3 366 59 306 
547 
548 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination 
Bestimmung I Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOOo Nimexe I EUA 10 IDeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo 
8501 ~%7~ =~a ~felr9s.~:S: GENERATORS, MOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC), TRANSFORMERS, 8501 EUCTRICAL GOODS OF THE FOUOWING DESCRIPTIONS: GENERATORS, MOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC~ TRANSFORMERS, RECTD'IERS AND RECTIFYING APPARATUS, INDUCTORS 
~~i'F:A,:rws; MOTEURS, CONVERTISSEURS ROTAnFS OU STATIQUES, EUCTRIQUES; TRANSFORIIATEURS; BOBINES DE ~~~~=~ljgh~~OMOTOREN; ROTIERENDE UMFORMER SOWlE STROIIRICHTER; TRANSFORIIATOREN; DROSSELSPUlfN UND 
8501,01 EUCTRIC MOTORS OF OUTPUT IIIH 0.75KW BUT < 150KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.01 ELECTRIC MOTORS OF OUTPUT MIN 0.75KW BUT < 1 SDKW, FOR CIVIl AIRCRAFT 
MOTEURS D'UNE PUISSANCE DE 0, 7SKW OU PLUS IIAIS MOIHS DE 150KW, DES71HES A DES AERONEFS CMLS MOTOREN, LEJSTUNG 0, 75 BIS < 150 KW, FUER ZMLE LUFTfAHRZEUGE 
001 FRANCE 30 15 6 9 001 FRANCE 443 76 
19 
132 47 166 i 003 NETHERLANDS 23 
4 
13 5 5 
3 
003 PAY5-BAS 320 2 37 
7 
30 231 i 004 FA GERMANY 70 42 9 12 004 RF ALLEMAGNE 1343 631 232 57 163 52 
005 ITALY 11 6 
sci 1 4 i 005 ITALIE 135 95 255 si 9 27 46 4 006 UTD. KINGDOM 53 2 
8 
006 ROYAUME-UNI 411 27 19 
sa 
3 
007 IRELAND 69 61 007 IRLANDE 479 
2 
6 405 
006 DENMARK 7 
18 
7 006 DANEMARK 246 175 1 68 
009 GREECE 18 
4 18 
009 GRECE 118 
21 
27 89 
1 
2 
030 SWEDEN 26 4 
1 
030 SUEDE 407 75 52 258 
036 SWITZERLAND 10 7 2 036 SUISSE 213 
4 
97 90 7 19 
066 ROMANIA 3 3 
2 1 
066 ROUMANIE 211 140 67 
20 65 1 266 NIGERIA 3 
2 
266 NIGERIA 130 44 
2sB 314 GABON 2 
14 2 
314 GABON 269 
79 
1 
37 390 SOUTH AFRICA 16 
3 
390 AFR. DU SUD 116 
351 214 42 15 1 400 USA 29 14 12 400 ETATS-UNIS 1160 131 406 
616 IRAN 
1 1 
616 IRAN 147 1 6 140 
95 706 SINGAPORE 
8 
706 SINGAPOUR 100 
469 
2 3 
25 740 HONG KONG 8 
10 
740 HONG-KONG 565 
3 
40 31 
800 AUSTRALIA 25 15 800 AUSTRALIE 163 75 85 
1000 W 0 R L D 534 1 21 314 1 31 157 4 5 • 1000 M 0 N DE 8541 1077 2251 2136 327 269 2324 134 23 
1010 INTRA-EC 288 i 11 198 i 21 53 4 1 • 1010 INTRA-CE 3581 99 1188 1155 71 183 800 99 8 1011 EXTRA-EC 248 11 118 10 105 4 • 1011 EXT RA-CE 4958 978 1065 980 258 106 1524 35 14 
1020 CLASS 1 148 1 8 72 1 62 4 . 1020 CLASSE 1 2468 425 460 529 58 24 963 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 56 5 15 1 31 4 . 1021 A E L E 766 21 192 175 
199 
10 382 34 8 1030 CLASS 2 95 3 41 9 41 1 . 1030 CLASSE 2 2187 548 464 377 74 485 6 
1031 ACP (63~ 23 2 6 8 7 . 1031 ACP (~ 578 49 274 67 1 64 115 8 1040 CLASS 5 3 1 1 . 1040 CLASS 3 303 6 140 74 7 76 
8501.03 ELECTRIC GENERATORS FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.03 ELECTRIC GENERATORS FOR CML AIRCRAFT 
MACHINES GENERATRJCES DES71HEES A DES AERONEFS CIVIL$ ELEXTRISCHE GENERATOREN FUER ZMLE LUFTfAHRZEUGE 
001 FRANCE 58 41 11 6 001 FRANCE 967 214 
9 
352 2 70 328 
15 
1 
002 BELG.-LUXBG. 31 27 
4 
4 002 BELG.-LUXBG. 1066 234 70 25 
22 
735 
14 003 NETHERLANDS 10 
1 
3 3 003 PAY5-BAS 158 5 18 
152 
99 
49 004 FR GERMANY 21 12 1 7 004 RF ALLEMAGNE 3555 
10 
2820 198 11 324 1 
005 ITALY 2 
1 
1 
5 
1 
1 
005 ITALIE 379 246 
111 
13 1 109 
18 006 UTO. KINGDOM 8 1 
6 
006 ROYAUME-UNI 2448 205 1977 68 9 
144 007 IRELAND 6 007 IRLANDE 284 140 
2 006 DENMARK 4 
6 
4 006 DANEMARK 162 38 
1 
122 
028 NORWAY 9 3 028 NORVEGE 148 
1 
96 
15 
51 
030 SWEDEN 2 
1 
2 030 SUEDE 165 
4 
49 100 
032 FINLAND 2 
10 
1 032 FINLANOE 191 101 
279 
86 
036 SWITZERLAND 11 1 036 SUISSE 1074 8 745 42 
13 042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 156 5 9 129 
048 YUGOSLAVIA 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 211 43 16 39 156 066 ROMANIA 1 
55 9 
1 066 ROUMANIE 454 
442 218 
411 
208 ALGERIA 64 
1 
208 ALGERIE 768 48 
8 216 LIBYA 15 14 216 LIBYE 227 
31 
26 193 
220 EGYPT 7 7 
7 
220 EGYPTE 197 102 64 
115 1 224 SUDAN 7 
14 
224 SOUDAN 122 4 2 
266 NIGERIA 15 1 266 NIGERIA 330 58 118 153 1 
334 ETHIOPIA 28 26 2 334 ETHIOPIE 136 128 8 
342 SOMALIA 14 14 
12 
342 SOMALIE 114 114 
65 390 SOUTH AFRICA 15 3 390 AFR. DU SUD 102 
230 723 
37 
210 10 s5 s5 400 USA 7 4 3 400 ETATS-UNIS 2142 47 812 
404 CANADA 2 
16 
2 404 CANADA 179 9 3 
235 
160 7 
500 ECUADOR 16 
10 29 500 EQUATEUR 235 70 195 604 LEBANON 39 604 LIBAN 265 36 9 612 IRAQ 6 5 1 612 IRAQ 159 104 10 
628 JORDAN 
4 2 i 1 628 JORDANIE 910 8 906 4 37 348 632 SAUDI ARABIA 
4 
632 ARABIE SAOUD 4141 3741 7 
636 KUWAIT 5 1 
14 
636 KOWEIT 1757 79 1673 96 2 5 652 NORTH YEMEN 14 
2 
652 YEMEN DU NAO 100 2 
662 PAKISTAN 3 1 662 PAKISTAN 101 
30 19 
9 92 
664 INDIA 1 1 664 INDE 281 43 189 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 129 8 
5 
121 
706 SINGAPORE 
1 1 
706 SINGAPOUR 133 
163 1 
128 
7 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 196 25 
1000 W 0 R L D 519 8 68 255 1 45 142 1 1 • 1000 M 0 N DE 25768 1635 13918 2803 529 519 6040 250 74 
1010 INTRA-EC 148 2 5 91 1 18 32 1 i • 1010 INTRA-CE 9122 841 5067 795 261 112 1886 143 17 1011 EXTRA·EC 372 4 63 184 29 111 • 1011 EXT RA-CE 16644 794 8851 2008 269 404 4153 108 57 
1020 CLASS 1 74 2 32 39 1 . 1020 CLASSE 1 4610 255 1601 591 260 24 1738 85 56 
1021 EFTA COUNTR. 30 
4 
1 21 29 8 . 1021 A E L E 1656 15 846 437 50 15 292 1 1030 CLASS 2 295 61 132 69 . 1030 CLASSE 2 11518 497 7247 1416 9 380 1947 22 
1031 ACP (63) 91 1 62 6 22 . 1031 ACP (63) 1172 73 136 449 67 441 6 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuantMs Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I "E>.Xclba 
8501.03 8501.03 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 514 43 3 467 1 
8501.04 ROTARY CONVERTERS FOR CIVIL AIRCRAfT 8501.04 ROTARY CONVERTERS FOR CIVIL AIRCRAfT 
CONVERTISSEURS ROTAnFS DESTINES A DES AERONEFS QVU ROnERENDE UIIFORIIER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 USA 1 
i 6 1 400 ETATS-UNIS 257 4 6 4 46 4 182 15 624 ISRAEL 8 1 624 ISRAEL 366 359 3 
1000 W 0 R L D 51 1 34 7 9 • 1000 M 0 N DE 1225 26 96 277 69 375 361 1 20 
1010 tNTRA-EC 10 
.• 5 1 4 • 1010 INTRA-CE 242 22 58 86 2 9 59 1 5 
1011 EXTRA-EC 40 29 6 5 • 1011 EXTRA-CE 983 4 38 191 67 368 302 15 
1020 CLASS 1 4 1 6 3 . 1020 CLASSE 1 373 4 31 18 46 7 252 15 1030 CLASS 2 33 25 2 . 1030 CLASSE 2 580 6 143 22 3GO 49 
8501.D5 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAfT 8501.05 STATIC CONVERTERS, REcmERS AND RECTIFYING APPARATUS FOR CML AIRCRAfT 
CONVERTISSEURS STATIQUES DESTINES A DES AERONEFS CMLS STROURICHTER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 6 6 
2 
001 FRANCE 458 314 
4 
38 84 17 5 
004 FR GERMANY 7 5 004 RF ALLEMAGNE 166 83 6 2 71 36 i 006 UTD. KINGDOM 15 15 006 ROYAUME-UNI 336 
:i 8 260 31 048 YUGOSLAVIA 4 4 048 YOUGOSLAVIE 139 136 
:i 052 TURKEY 052 TUROUIE 506 503 
i 066 ROMANIA 
4 :i i 066 ROUMANIE 137 9 10 loS 136 400 USA 400 ETATS-UNIS 280 79 76 
484 VENEZUELA 7 7 484 VENEZUELA 168 7 161 
740 HONG KONG 16 16 740 HONG-KONG 150 150 
1000 W 0 R L D 102 93 1 8 : • 1000 M 0 N DE 3140 888 143 1317 284 45 442 39 2 1010 INTRA-EC 41 38 1 2 • 1010 INTRA-CE 1141 315 42 487 129 33 98 38 1 
1011 EXTRA-EC 60 54 8 • 1011 EXTRA-CE 1999 573 102 829 135 13 343 3 1 
1020 CLASS 1 22 18 4 . 1020 CLASSE 1 1166 524 40 329 111 12 149 1 
1021 EFTA COUNTR. 9 7 2 . 1021 A E L E 135 8 17 63 5 41 
:i 1 1030 CLASS 2 35 33 2 . 1030 CLASSE 2 584 49 60 390 24 58 
1040 CLASS 3 4 4 . 1040 CLASSE 3 247 2 109 136 
8501.0S TRANSFORMERS FOR CML AIRCRAfT 1501.06 TRANSFORMERS FOR CIVIL AIRCRAfT 
TRANSFORMATEURS, DESTINES A DES AERONEFS QVU TRANSFORMATOREN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 447 385 4 58 001 FRANCE 1606 3 1208 37 358 
002 BELG.-LUXBG. 9 5 6 4 002 BELG.-LUXBG. 454 392 21 42 41 i 003 NETHERLANDS 23 
4i 
17 003 PAYS-BAS 352 1 
22 219 
308 
004 FR GERMANY 73 2 24 004 RF ALLEMAGNE 658 20 397 
15 006 UTD. KINGDOM 3 3 
24 
006 ROYAUME-UNI 114 18 78 3 
345 007 IRELAND 24 
2i 
007 IRLANDE 345 
i loS 042 SPAIN 21 
12 
042 ESPAGNE 107 
159 208 ALGERIA 14 2 
18 
208 ALGERIE 696 
49 :i 537 10 46i i 400 USA 22 2 2 400 ETATS-UNIS 998 23 445 
612 IRAQ 14 12 2 612 IRAQ 131 123 8 
624 ISRAEL 5 4 1 624 ISRAEL 115 
:i i 25 i i 90 632 SAUDI ARABIA 31 29 
i 
2 6 632 ARABIE SAOUD 135 71 58 636 KUWAIT 15 
i 
8 636 KOWEIT 100 
52 i 
12 76 12 
706 SINGAPORE 4 3 706 SINGAPOUR 121 68 
1000 W 0 R L D 845 2 586 27 223 1 6 1000 M 0 N DE 7577 515 95 3016 18 770 3126 25 12 
1010 INTRA-EC 598 
2 
446 12 140 i • 1010 INTRA-CE 3711 398 66 1565 18 103 1562 17 12 1011 EXTRA-EC 247 140 15 83 6 1011 EXTRA-CE 3864 118 29 1450 666 1563 8 
1020 CLASS 1 92 54 2 35 1 . 1020 CLASSE 1 1694 50 11 366 17 451 771 8 
1021 EFTA COUNTR. 31 
i 
26 l:i 4 1 . 1021 A E L E 289 1 18 173 7 5 100 3 12 1030 CLASS 2 150 82 48 6 1030 CLASSE 2 2116 68 1018 1 215 784 
1031 ACP (63) 14 9 5 . 1031 ACP (63) 158 2 40 26 90 
8501.07 INDUCTORS FOR CML AIRCRAfT 8501.07 INDUCTORS FOR CIVD. AIRCRAfT 
80BINES DE REACTANCE ET SELFS DESTINES A DES AERONEFS CMLS DROSSELSPULEN UND ANDERE SELSSTINDUKTIONSSPULEN, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 75 75 
i 
001 FRANCE 518 
:i 442 5 71 004 FR GERMANY 30 29 004 RF ALLEMAGNE 146 128 15 
1000 W 0 R L D 128 124 1 3 • 1000 M 0 N DE 996 18 44 740 11 9 172 1 1 
1010 INTRA-EC 105 104 1 • 1010 INTRA-CE 701 13 5 578 9 5 90 1 i 1011 EXTRA-EC 23 21 2 • 1011 EXTRA-CE 294 4 39 162 2 4 82 
1020 CLASS 1 21 20 1 . 1020 CLASSE 1 173 3 34 102 34 
1021 EFTA COUNTR. 20 20 
i 
. 1021 A E L E 113 2 17 94 
2 4 48 1030 CLASS 2 1 . 1030 CLASSE 2 122 2 5 60 i 
8501.01 SYNCHRONOUS U070RS OF OUTPUT IIAX 18'1 8501.oa SYNCHRONOUS MOTORS OF OUTPUT MAX 18W 
IIOltURS SYNCHRONES, MAX. 11 W SYNCHRONMOTOREH, IIAX. 11 W 
001 FRANCE 150 25 
5 
123 1 1 001 FRANCE 2635 1426 
42i 
1157 29 5 17 1 
002 BELG.-LUXBG. 27 6 16 
420 5 
002 BELG.-LUXBG. 795 249 106 10 
10648 
8 1 
003 NETHERLANDS 534 27 79 3 
4 
003 PAYS-BAS 14418 1765 1856 47 
156 
102 
004 FR GERMANY 130 79 41 3 3 004 RF ALLEMAGNE 3430 2462 570 20 222 
549 
550 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.aba Nlmexe 'E>.>.ooa 
1501.01 1501.111 
005 ITALY 94 8 85 
25 
005 ITALIE 3160 382 2762 
712 
4 10 1 
006 UTD. KINGDOM 169 33 109 2 006 ROYAUME·UNI 5103 1713 2579 92 1 6 
008 DE K 12 10 
4 
2 008 DANEMARK 535 434 83 18 
4 27 009G 38 1 32 009 GRECE 401 9 79 282 3 3 028 N 5 
s5 32 5 028 NORVEGE 119 9 41 63 2 030 SWEDEN 90 3 030 SUEDE 2614 1870 700 33 6 3 
032 FINLAND 11 7 t!i 4 032 FINLANDE 351 225 56 57 8 5 038 SWITZERLAND 98 54 24 038 SUISSE 3328 2166 840 249 21 51 
038 AUSTRIA 15 14 
28 
1 038 AUTRICHE 838 719 107 8 2 2 
042 SPAIN 70 2 40 042 ESPAGNE 4190 152 3657 371 5 5 
048 MALTA 28 28 
8 
048 MALTE 454 453 
10 
1 
052 TURKEY 10 2 052 TURQUIE 244 143 91 
056 SOVIET UNION 1 1 ; 056 U.R.S.S. 108 105 3 4 !i 064 HUNGARY 2 1 
8 
064 HONGRIE 106 71 22 
208 ALGERIA 23 ; 15 208 ALGERIE 403 s8 341 62 2 390 SOUTH AFRICA 17 2 14 390 AFR. DU SUD 300 116 124 4 10 400 USA 174 27 140 6 400 ETATS-UNIS 16166 1011 14756 302 83 
404 CANADA 1 1 
2 
404 CANADA 111 40 14 21 31 5 
624 ISRAEL 2 
6 25 
624 L 142 7 108 25 2 
706 SINGAPORE 34 3 706 OUR 765 277 470 18 
720 CHINA 2 2 720 E 177 9 
77 
166 
732 JAPAN 
5 ; 2 732 J ON 147 57 13 26 7 600 AUSTRALIA 600 AUSTRALIE 111 24 30 24 
1000 WORLD 1849 315 658 424 • 426 15 1 1000 Ill 0 N DE 62732 13834 32128 5139 404 10743 845 32 8 1010 INTRA-EC 1157 110 384 243 7 424 8 • 1010 INTRA..CE 30558 5992 10274 2907 290 10687 398 • 1 1011 EXTRA·EC 692 205 295 181 3 1 8 1 1011 EXTRA..CE 32174 7841 21852 2231 114 58 250 22 8 
1020 CLASS 1 537 193 226 113 3 2 . 1020 CLASSE 1 29175 6966 20501 1413 108 167 18 
1021 EFTA COUNTR. 228 132 54 40 1 1 . 1021 A E L E 7331 5008 1776 438 42 
24 
61 6 8 1030 CLASS 2 147 9 67 66 4 1 1030 CLASSE 2 2518 435 1317 641 6 83 4 
1031 ACP (63a 9 
:i 8 1 . 1031 ACP~ 102 8 79 15 32 1040 CLASS 7 1 2 . 1040 CLA 3 482 238 35 177 
1501.09 GENERATING SETS SPECWl Y DESIGNED FOR WELDING 1501.09 GENERATING sm SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
GROUPES ELECTROGEHES POUR LA SOUDURE S1ROIIERZEUGUNGSAGGREGATE ZUII SCHWEJSsal 
001 FRANCE 21 6i 20 5 1 001 FRANCE 177 2 54i 166 
1 10 
003 NETHERLANDS 75 2 1 003 PAY5-BAS 581 22 
5 
6 10 
9 004 FR GERMANY 112 
2 
97 8 4 3 004 RF ALLEMAGNE 774 20 627 110 6 17 038 SWITZERLAND 28 45 16 10 038 SUISSE 230 2 145 63 208 ALGERIA 86 41 
5 7 
208 ALGERIE 471 416 55 34 73 286 NIGERIA 16 
8 
4 288 NIGERIA 113 
115 
6 
318 CONGO 8 
7 2 
318 CONGO 115 
8i 20 350 UGANDA 9 350 OUGANDA 102 1 
400 USA 13 12 1 400 ETAT5-UNIS 267 262 5 
404 CANADA 16 
25 
16 404 CANADA 114 454 114 516 BOLIVIA 25 
27 
516 BOLIVIE 454 
14i 600 CYPRUS 28 1 600 CHYPRE 149 8 
608 SYRIA 58 58 
s3 608 SYRIE 506 506 377 612 IRAQ 63 10 612 IRAQ 393 16 
616 IRAN 11 
179 
3 8 616 IRAN 115 
1577 
18 97 
632 SAUDI ARABIA 215 14 22 632 ARABIE SAOUD 1676 67 34 
649 OMAN 15 
:i 15 649 OMAN 126 3:i 126 662 PAKISTAN 14 11 662 PAKISTAN 108 75 
1000 W 0 R L D 1096 4 458 335 28 17 253 o 1000 M 0 N DE 8800 54 3788 2844 165 101 1833 7 10 
1010 INTRA·EC 272 1 173 55 12 • 21 o 1010 INTRA..CE 1904 15 1222 478 39 13 127 1 • 1011 EXTRA·EC 825 3 285 280 17 8 232 o 1011 EXTRA..CE 6895 39 2584 2368 126 88 1706 8 
1020 CLASS 1 98 2 11 48 2 37 . 1020 CLASSE 1 1029 22 92 617 23 2 267 6 
1021 EFTA COUNTR. 47 2 7 19 
15 7 
19 . 1021 A E L E 411 22 65 179 
1o3 a6 139 6 1030 CLASS 2 719 1 274 227 195 . 1030 CLASSE 2 5787 14 2472 1674 1438 
1031 ACP (63) 103 1 27 29 8 3 35 . 1031 ACP (63) 997 14 311 239 78 41 314 
l501o10 GENERATORS SPECIAllY DESIGNED FOR WELDING 1501.10 GENERATORS SPECIAllY DESIGNED FOR WELDING 
GENERATRICD POUR LA SOUOURE GENERATOREN ZUII SCHWEISSEJI 
001 FRANCE 98 
6 
95 
13 
2 1 !i 001 FRANCE 506 28 407 70 23 76 210 002 BELG.-LUXBG. 48 19 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 423 105 
sO 10 ; 003 NETHERLANDS 43 15 15 
12 
8 1 003 PAY5-BAS 399 119 
1i 
153 
s6 70 6 004 FR GERMANY 70 28 7 22 004 RF ALLEMAGNE 436 183 20 160 6 
005 ITALY 13 48 1i 12 1i 005 ITALIE 381 181 39i 270 200 57 36 006 UTD. KINGDOM 66 
2i 
006 ROYAUME-UNI 758 4 
139 007 IRELAND 21 
318 2 
007 IRLANDE 139 
1oo3 35 009 GREECE 325 5 009 GRECE 1063 
4 
25 
16 030 SWE 10 
9 
9 1 030 SUEDE 171 
:i 119 32 038 SWI LAND 19 8 1 038 SUISSE 190 73 107 7 
048Y VIA 4 4 
1i 35 048 YOUGOSLAVIE 156 154 182 2 288 Nl 46 288 NIGERIA 421 239 
484V UELA 15 
19 
2 13 484 VENEZUELA 124 
16i 
27 97 
608S lA 24 5 608 SYRIE 214 5 12 41 632 SAUDI ARABIA 6 3 
14 
1 632 ARABIE SAOUD 170 110 40 2 53 664 INDIA 19 2 3 664 INDE 150 12 98 
706 SINGAPORE 18 18 706 SINGAPOUR 111 11 100 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouanllt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnation Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellll~ba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMba 
1501.10 1501.10 
1000 WORLD 1001 31 15 609 92 39 194 21 • 1000 U 0 N DE 7339 244 318 3370 621 458 1939 294 97 
1010 INTRA-EC 688 21 1 523 35 15 71 20 • 1010 INTRA-CE 4141 152 198 2260 398 129 693 273 42 
1011 EXTRA-EC 315 9 14 86 57 24 123 2 • 1011 EXTRA-CE 3193 91 119 1107 225 329 1247 21 54 
1020 CLASS 1 76 3 9 39 11 14 . 1020 CLASSE 1 1026 22 86 607 22 5 241 43 
1021 EFTA COUNTR. 42 2 9 28 46 24 3 2 . 1021 A E L E 529 12 78 357 7 1 49 21 25 1030 CLASS 2 240 6 5 48 109 . 1030 CLASSE 2 2145 69 34 496 204 324 986 11 
1031 ACP (63) 88 3 7 1 13 62 2 . 1031 ACP (63) 777 2 20 80 7 216 431 21 
1501.11 ROTARY CONVERTERS SPEC1AUY DESIGNED FOR WElDING 1501.11 ROTARY CONVERTERS SPECIALlY DESIGNED FOR WELDING 
CONVERTISSEURS ROTAm POUR U SOUDURE ROTIEREHD£ SCHYIEISSUIIFORIIER 
001 FRANCE 74 i 72 1 1 1 001 FRANCE 224 2 202 17 5 22 003 NETHERLANDS 15 5 
1 
2 6 
1 
003 PAYS-BAS 167 44 9 21 78 24 004 FR GERMANY 27 24 1 004 RF ALLEMAGNE 246 7 199 7 
005 ITALY 
45 45 
005 ITAUE 130 120 
347 
8 2 
288 NIGERIA 288 NIGERIA 347 
616 IRAN 92 92 616 IRAN 1090 1090 
1000 W 0 R L D 372 2 13 319 11 8 18 1 2 • 1000 U 0 N DE 3378 74 224 2559 101 74 273 22 48 1 
1010 INTRA-EC 153 2 1 130 8 3 9 1 1 • 1010 INTRA-CE 1034 5 130 650 45 38 117 22 27 i 1011 EXTRA-EC 219 12 189 4 4 7 1 . 1011 EXT RA-CE 2342 69 94 1909 58 38 158 21 
1020 CLASS 1 17 1 1 11 2 2 • 1020 CLASSE 1 314 48 3 117 45 1 95 5 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 
11 
8 2 4 1 1 . 1021 A E L E 172 21 91 87 38 35 25 1 1 1030 CLASS 2 200 178 1 5 . 1030 CLASSE 2 2002 5 1782 11 61 16 
1031 ACP (63) 52 1 48 3 . 1031 ACP (63) 425 5 19 357 30 14 
1501.12 ELECTRIC UOTORS AND Ol!IER GENERATORS, NOT 'IITHIN 1501.03 AND 10, WITH PERFORMANCE NOT EXPRESSED IN KW OR KYA 1501.12 ELECTRIC IIOTORS AND Ol!IER GENERATOR$, NOT 'IITHIN 1501.03 AND 10. WITH PERFORIIANCE NOT EXPRESSED IN KW OR KYA 
IIOTEURS ET AUTRES GENERATRICES OONT LES PERFORMANCES HE SONY PAS EXPRIMEES EN KW OU EN KYA, NON COIIPRIS DANS 1501.03 ET IIOTOREN UND GENERATOREN, OHNE LEISTUNGSANGASE IN KW ODER KYA, NICHT IN 1501.03 UND 10 ENTHALTEN 
10 
001 FRANCE 92 47 
5 
17 
9 
28 001 FRANCE 2900 1479 
266 
130 
133 
14 1271 6 
002 BELG.-LUXBG. 123 96 2 6 11 002 BELG.-LUXBG. 2100 1515 13 125 173 3 003 NETHERLANDS 113 77 2 
8 2 
28 003 PAY5-BAS 2409 1305 93 3 
118 
880 
004 FR GERMANY 67 
79 
32 1 24 004 RF ALLEMAGNE 2966 
1272 
1580 139 30 1091 8 
005 ITALY 104 20 
49 1 
5 
1 
005 ITALIE 2924 1134 
248 
2 1 513 
24 
2 
006 UTD. KINGDOM 112 48 13 6 006 ROYAUME-UNI 2481 1390 751 63 4 95 1 007 IRELAND 6 
14 :i 007 IRLANDE 128 9 20 4 2 008 DENMARK 33 
12 
16 008 DANEMARK 889 376 174 3 334 
1 009 GREECE 31 19 
44 
009 GRECE 190 75 7 78 6 29 028 NORWAY 49 5 6 4 028 NORVEGE 609 134 21 14 2 428 6 030 SWEDEN 69 43 16 030 SUEDE 1628 911 358 20 5 302 30 
032 FINLAND 21 10 6 
5 1 
5 032 FINLANDE 698 253 279 
37 
2 6 163 1 036 SWITZERLAND 92 46 24 16 036 SUISSE 3123 1646 950 5 476 3 
038 AUSTRIA 40 32 2 4 2 038 AUTRICHE 1504 1215 84 42 
8 
163 
2 042 SPAIN 14 10 2 2 042 ESPAGNE 532 309 106 7 98 
048 YUGOSLAVIA 5 4 1 6 048 YOUGOSLAVIE 354 273 60 7 14 1 052 TURKEY 15 9 052 TURQUIE 289 239 9 40 
2 058 SOVIET UNION 2 2 
1 
056 U.R.S.S. 176 148 11 15 
44 060 POLAND 4 3 060 POLOGNE 176 104 28 
2 062 CZECHOSLOVAK 4 4 
23 2 
062 TCHECOSLOVAQ 160 154 4 
1073 1 44 206 ALGERIA 25 
19 
206 ALGERIE 1150 25 7 
4 220 EGYPT 95 76 
1 
220 EGYPTE 628 40 4 529 51 
288 NIGERIA 4 1 2 288 NIGERIA 107 32 41 
12 
34 
322 ZAIRE 7 1 
1 
6 
18 
322 ZAIRE 191 11 58 168 7 245 390 SOUTH AFRICA 26 3 4 390 AFR. DU SUD 423 92 21 
1 400 USA 280 36 7 219 18 400 ETATS-UNIS 4711 1666 279 1572 11 1182 
1 404 CANADA 9 1 1 3 4 404 CANADA 361 21 55 20 1 263 
484 VENEZUELA 19 1 18 
1 
484 VENEZUELA 219 75 1 143 
9 58 506 BRAZIL 3 1 1 506 BRESIL 192 98 16 11 
2 624 ISRAEL 1 1 
1:i 
624 ISRAEL 101 49 
:i 
2 48 
632 SAUDI ARABIA 15 2 632 ARABIE SAOUD 263 71 9 180 
647 U.A.EMIRATES 2 1 1 647 EMIRATS ARAB 105 9 1 1 94 
649 OMAN 
22 21 1 
649 OMAN 100 208 100 652 NORTH YEMEN 
7 1 
652 YEMEN OU NRO 211 
196 1o4 
3 
664 INDIA 22 9 14 664 INDE 765 144 465 680 THAILAND 13 1 3 680 THAILANDE 185 34 
2 
7 
706 SINGAPORE 9 2 6 7 706 SINGAPOUR 299 122 4 3 172 720 CHINA 6 
1 1 6 15 720 CHINE 155 42 104 133 5 732 JAPAN 23 
4 
732 JAPON 699 174 34 1 357 
1 800 AUSTRALIA 30 8 18 800 AUSTRALIE 720 136 22 28 8 525 
1000 WORLD 1763 650 208 522 19 9 352 1 4 • 1000 U 0 N DE 39528 16342 6703 5170 544 205 10441 24 99 
1010 INTRA-EC 683 380 75 88 12 • 111 1 1 • 1010 I NT RA-CE 16986 7420 4025 618 317 174 4387 24 21 1011 EXTRA-EC 1080 270 131 434 8 2 234 3 • 1011 EXTRA-CE 22543 8923 2678 4552 227 31 6054 78 
1020 CLASS 1 677 207 50 250 6 1 161 2 . 1020 CLASSE 1 15776 7102 2317 1822 195 9 4277 54 
1021 EFTA COUNTR. 270 137 37 12 1 82 1 • 1021 A E L E 7618 4189 1693 114 25 8 1548 41 
1030 CLASS 2 387 53 81 179 1 72 1 . 1030 CLASSE 2 5949 1276 295 2611 22 22 1700 23 
1031 ACP (63a 31 10 2 11 1 7 . 1031 ACP (~ 573 177 25 245 
10 
21 102 3 
1040 CLASS 18 10 1 6 1 . 1040 CLASS 3 820 545 66 120 78 1 
1501.13 GENERATING SETS WITH COIIPRESSION IGNITION PISTON ENGIH£5, OF OUTPUT IW 7SKYA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR FOR WELDING 1501.13 GENERATING SETS WITH COIIPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 75KYA, NOT FOR CMI. AIRCRAFT OR FOR WELDING 
551 
552 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 TDeutschla~ France T !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
8501.13 gno~5: ~~OGfu~ifEfto~fM.sCOMBUSTION IHTB!NE A PISTONS PUISSANCE 1W. 75 KVA, EXCEPTES CEUX DESTlNES A LA SOUDURE 8501.13 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE lilT SELBmUENDUNG, LEISTUNG IW. 75 KVA, AUSG. ZUII SCHWEISSEN UND FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 186 66 
6 
38 10 4 68 001 FRANCE 1875 843 
5i 
323 64 14 628 3 
002 BELG.-LUXBG. 181 44 18 33 36 80 2 002 BELG.-LUXBG. 1210 309 135 202 244 513 30 003 NETHERLANDS 276 78 11 5 4i 144 7 003 PAY5-BAS 2014 615 89 56 196 980 loS 004 FA GERMANY 153 
44 
21 27 7 50 004 RF ALLEMAGNE 1129 
615 
169 179 76 401 
005 ITALY 71 5 
17 
11 11 i 2 005 ITALIE 1118 222 mi 119 1 161 3 6(j 006 UTD. KINGDOM 114 87 4 3 
39 
006 ROYAUME-UNI 1431 994 165 37 2 
309 007 IRELAND 42 1 1 1 007 IRLANDE 331 10 6 6 
008 DENMARK 40 16 
2 19 
24 
12 
008 DANEMARK 362 158 
30 124 
204 gQ 009 GREECE 102 53 16 009 GRECE 1227 868 115 
025 FAROE ISLES 9 38 2 i 5 4 025 ILES FEROE 204 406 2 12 6 58 146 028 NORWAY 101 i 29 31 028 NORVEGE 1046 238 382 030 SWEDEN 73 11 4 1 42 14 030 SUEDE 653 146 7 33 8 299 160 
032 FINLAND 23 46 1 2 1 18 1 032 FINLANDE 255 4 7 21 18 190 15 036 SWITZERLAND 76 9 8 1 12 036 SUISSE 786 510 76 72 18 110 
038 AUSTRIA 59 48 
5 
10 i 1 038 AUTRICHE 615 494 7 104 7 10 042 SPAIN 19 2 2 9 042 ESPAGNE 207 68 12 22 98 
052 TURKEY 265 245 6 1 13 052 TURQUIE 2063 1845 73 7 138 
062 CZECHOSLOVAK 12 1 2!i 11 i 10 062 TCHECOSLOVAQ 229 10 217 214 5 s3 14 204 MOROCCO 58 3 15 
1i 
204 MAROC 401 23 92 2 
208 ALGERIA 350 99 224 16 
5 i 208 ALGERIE 3411 955 2203 168 17 85 19 212 TUNISIA 47 
60 
21 8 12 212 TUNISIE 478 646 240 70 132 i 216 LIBYA 775 4 574 137 
5 
216 LIBYE 9116 8 6723 
12 
1 1737 
42 220 EGYPT 115 37 2 9 i 61 220 EGYPTE 1503 683 39 94 633 
224 SUDAN 193 9 7 13 
2 
150 14 224 SOUDAN 1665 106 117 97 1 1136 208 
228 MAURITANIA 51 3 31 6 
23 
9 i 228 MAURITANIE 583 51 405 44 7 198 76 10 232 MALl 67 31 11 1 232 MALl 555 335 7 5 
236 UPPER VOLTA 19 
8 
19 
6 
236 HAUTE-VOLTA 185 94 185 s3 240 NIGER 16 2 i 240 NIGER 176 29 5 244 CHAD 11 1 9 
1i 6 
244 TCHAD 111 13 90 83 3 i 248 SENEGAL 82 15 49 1 248 SENEGAL 776 131 510 2 49 
252 GAMBIA 28 1 4 1 
7 
22 i 252 GAMBlE 233 21 33 6 44 173 6 260 GUINEA 116 12 81 5 
4 
10 260 GUINEE 1081 98 808 38 
35 
87 
264 SIERRA LEONE 117 11 1 3 3 95 264 SIERRA LEONE 1001 113 16 20 31 786 
268 LIBERIA 55 4 
1i 2 i 51 268 LIBERIA 469 56 100 2 15 2i 396 272 IVORY COAST 16 1 
3 
1 272 COTE IVOIRE 158 10 16 
18 
2 
276 GHANA 61 4 3 1 50 276 GHANA 617 61 48 8 482 
2 280 TOGO 17 4 4 3 6 280 TOGO 137 33 42 14 46 
284 BENIN 20 7 12 1 
23 3 1469 2s 
284 BENIN 169 64 93 9 
11s 2!i 3 35i 288 NIGERIA 1811 55 112 124 288 NIGERIA 18547 861 1275 2398 13518 
302 CAMEROON 141 10 93 18 1 19 302 CAMEROUN 2392 110 2004 93 2 5 178 
306 CENTR.AFRIC. 17 3 14 
4 2i 
306 R.CENTRAFRIC 183 28 152 3 
2s 2sS 314 GABON 96 71 
6 
314 GABON 1036 6 744 5 
318 CONGO 73 
3 
53 i 3 11 1i 318 CONGO 703 47 544 49 9 42 68 72 322 ZAIRE 268 10 13 152 78 322 ZAIRE 2317 61 116 1324 688 
324 RWANDA 12 
12 
3 i 1 8 324 RWANDA 152 1 73 5 10 63 330 ANGOLA 62 26 1 22 330 ANGOLA 619 142 256 11 18 192 
334 ETHIOPIA 43 9 
8 
10 1 23 334 ETHIOPIE 388 71 
8i 
85 7 205 
338 DJIBOUTI 13 2 1 2 338 DJIBOUTI 122 17 5 
4 
19 
3 342 SOMALIA 105 7 1 69 28 
2 
342 SOMALIE 847 70 4 549 217 
346 KENYA 55 10 4 2 37 346 KENYA 541 124 66 20 295 36 
350 UGANDA 28 1 i 5 2 2 22 350 OUGANDA 260 18 10 31 16 20 211 352 TANZANIA 42 11 11 15 
2 
352 TANZANIE 418 150 90 132 
4 366 MOZAMBIQUE 26 3 11 6 2 2 366 MOZAMBIQUE 303 59 174 40 12 14 
370 MADAGASCAR 32 6 14 6 4 2 370 MADAGASCAR 374 65 206 48 33 22 
372 REUNION 19 
6 
19 i 6 372 REUNION 187 s5 187 7 44 373 MAURITIUS 15 2 373 MAURICE 123 17 
6 390 SOUTH AFRICA 58 2 1 6 
1i 2 
49 390 AFR. DU SUD 334 18 16 44 
8 
250 
400 USA 451 13 2 i 423 400 ETATS-UNIS 3425 135 42 5 46 3189 404 CANADA 24 23 
17 
404 CANADA 299 15 12 272 2o!i 406 GREENLAND 17 i 34 406 GROENLAND 209 2 i 7 307 432 NICARAGUA 35 432 NICARAGUA 317 
452 HAITI 11 11 452 HAITI 102 102 
453 BAHAMAS 27 
42 2 
27 453 BAHAMAS 212 
2 396 2i 
212 
458 GUADELOUPE 45 1 458 GUADELOUPE 429 10 
462 MARTINIQUE 19 19 i 19 462 MARTINIQUE 190 190 16 195 472 TRINIDAD, TOB 20 i m b~~6~~E TOB 211 1s 480 COLOMBIA 14 8 5 113 57 41 i 484 VENEZUELA 135 135 484 VENEZUELA 988 
3 
4 983 
488 GUYANA 17 
8 i 17 488 GUYANA 181 97 4 178 496 FR. GUIANA 9 
13 6 24 
496 GUYANE FR. 105 4 
73 23i 512 CHILE 44 1 
6 
512 CHill 462 146 12 
ri 524 URUGUAY 13 1 5 4 6 524 URUGUAY 158 16 34 1i 65 600 CYPRUS 51 1 
2 i 41 600 CHYPRE 423 3 12 3 375 604 LEBANON 207 15 11 i 178 2 604 LIBAN 1228 89 78 1i 1046 6 608 SYRIA 341 52 95 191 608 SYRIE 2710 991 
76 
646 
2926 
1056 
612 IRAQ 742 83 5 327 292 35 612 IRAQ 6260 939 1932 3 384 
616 IRAN 976 78 
4 
37 861 616 IRAN 10206 1252 
42 
230 
3 
8724 
624 ISRAEL 46 4 38 624 ISRAEL 381 28 2 306 
628 JORDAN 120 
12i 
1 
17i 4 
119 8 628 JORDANIE 872 1554 64 2 47 806 82 632 SAUDI ARABIA 1531 99 1128 632 ARABIE SAOUD 12406 1687 1319 7717 
636 KUWAIT 241 9 6 2 163 61 636 KOWEIT 1703 75 49 23 1217 339 
640 BAHRAIN 38 1 37 640 BAHREIN 332 18 314 
644 QATAR 60 
23 2 
60 644 QATAR 445 
234 13 
445 
647 U.A.EMIRATES 97 
3 i 72 647 EMIRATS ARAB 862 79 9 615 649 OMAN 315 23 288 649 OMAN 2354 303 1963 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clba Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland _I Danmark I 'E~~clba 
1501.13 1501.11 
652 NORTH YEMEN 53 25 i 28 652 YEMEN DU NRD 790 585 1:i 205 656 SOUTH YEMEN 19 
9 :i 
18 
2 
656 YEMEN DU SUD 203 
69 26 190 22 662 PAKISTAN 54 
2 
40 662 PAKISTAN 557 
85 
440 
664 INDIA 74 24 2 36 10 664 INDE 1371 362 21 693 210 666 BANGLADESH 25 4 21 666 BANGLA DESH 244 38 1 205 
669 SRI LANKA 54 11 43 669 SRI LANKA 451 122 329 
676 BURMA 19 
4 
19 676 BIRMANIE 126 
85 6 
126 
680 THAILAND 20 
:i 2 
16 680 THAILANDE 417 
16 
326 
700 INDONESIA 13 5 3 
10 
700 INDONESIE 232 108 81 27 
701 MALAYSIA 25 2 13 701 MALAYSIA 313 40 
4i i 202 7i 706 SINGAPORE 28 9 
r7 19 706 SINGAPOUR 283 78 289 163 720 CHINA 22 5 
1s 2 
720 CHINE 342 53 
197 728 SOUTH KOREA 17 i 2 i 728 COREE DU SUD 218 i 29 4 2i 736 TAIWAN 16 12 
10 
736 T"AI-WAN 127 87 
740 HONG KONG 43 2 5 
2 
26 740 HONG-KONG 467 25 35 3 265 122 800 AUSTRALIA 82 3 71 6 800 AUSTRALIE 599 29 474 93 
801 PAPUA N.GUIN 36 
2 
36 801 PAPOU-N.GUIN 270 
:i 
270 
815 FIJI 21 
14 
19 815 FIDJI 152 
110 
149 
822 FR.POL YNESIA 21 7 822 POL YNESIE FR 175 65 
1000 WORLD 13498 1771 1298 1838 208 580 7530 7 251 15 1000 M 0 N DE 126950 20631 15584 17583 1569 5309 63273 110 2804 107 
1010 INTRA-EC 1183 388 50 124 100 47 432 7 15 . 1010 INTRA.CE 10695 4411 732 987 624 338 3311 110 184 
1011 EXTRA-EC 12333 1383 1248 1714 108 532 7099 236 15 1011 EXTRA.CE 116244 16219 14832 16588 944 4972 59962 2620 107 1020 CLASS 1 1298 411 30 46 22 3 731 55 . 1020 CLASSE 1 10971 3712 208 435 147 10 5664 795 
1021 EFTA COUNTR. 349 144 11 27 7 
529 
115 45 . 1021 A E L E 3491 1561 99 261 77 
4963 
937 556 
1030 CLASS 2 10970 960 1214 1652 68 6352 180 15 1030 CLASSE 2 104424 12374 14595 15873 501 54193 1818 107 
1031 ACP (63~ 3823 210 657 335 43 209 2313 43 13 1031 ACP (~ 38124 2556 8126 3957 279 1838 20636 633 99 
1040 CLASS 65 12 2 17 18 15 1 . 1040 CLASS 3 853 134 30 281 296 105 7 
1501.14 ~a~~~GSETS WITH COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 75 KVA BUT IIAX 750 KVA, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT OR 1501.14 ~erf~~GSETS WITH COMPRESSION IGNITlON PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 75 KVA BUT 1W 750 KVA, NOT FOR C1VU. AIRCRAFT OR 
GROUPES ELECTROGENES A UOTEUR A COMBU5nON INTERNE A PISTONS PUISSANCE > 75 A 150 KVA JNCLUS, EXCEPTES CEUX DEsnNES A LA 
SOUDURE OU CEUX DEsnNES AUX AERONEFS CIVU.S 
STROIIERZEUGUNGSAGGREGATE UIT SELBSTZUENOUNG, LEISTUNG > 75 BIS 150 KVA, AUSG. ZUU SCHYt'EISSEN UNO FUER ZMLE LUfTFAHIIZEUGE 
001 FRANCE 192 74 18 13 23 64 i 001 FRANCE 1542 619 :i 165 123 193 439 3 002 BELG.·LUXBG. 226 40 loS 1 112 10i 72 002 BELG.-LUXBG. 1672 344 6 727 654 591 1 003 NETHERLANDS 457 64 9 229 170 8 003 PAYS-BAS 2961 265 640 76 1224 1256 70 004 FR GERMANY 499 99 10 49 9 173 29 004 RF ALLEMAGNE 3144 522 59 210 34 1323 294 005 ITALY 146 18 
18 
7 2 20 
8 sO 005 ITALIE 955 167 164 59 25 182 14 006 UTD. KINGDOM 319 96 18 119 
329 
006 ROYAUME-UNI 3412 937 169 1569 
2196 
559 
007 IRELAND 331 2 5 007 IRLANDE 2213 17 2i 008 DENMARK 68 23 
4i i 40 2 008 DANEMARK 564 203 243 8 340 009 GREECE 158 47 16 51 009 GRECE 1091 378 105 336 2i 
024 ICELAND 20 7 11 2 024 ISLANDE 151 31 97 23 
025 FAROE ISLES 29 
2 2 4 5i 29 025 ILES FEROE 368 32 15 26 35:i 368 028 NORWAY 155 96 028 NORVEGE 1489 1063 
030 SWEDEN 127 
4 
1 
4 
76 50 030 SUEDE 1048 
sO 4 :i 615 429 032 FINLAND 54 
15 
2 38 6 032 FINLANDE 413 
129 
16 263 71 
036 SWITZERLAND 52 18 7 12 036 SUISSE 531 214 42 146 
038 AUSTRIA 93 71 
:i 
13 9 038 AUTRICHE 518 340 
2:i 
102 76 
040 PORTUGAL 12 2 1 6 040 PORTUGAL 134 7 9 95 
043 ANDORRA 13 13 
15 
043 ANDORRE 124 124 
1s0 044 GIBRALTAR 15 
29 
044 GIBRALTAR 150 
318 2 048 MALTA 50 
4 2 
21 046 MALlE 442 
8i 
122 
048 YUGOSLAVIA 35 6 
64 
23 
10 
048 YOUGOSLAVIE 396 75 4 
ss:i 236 052 TURKEY 381 243 64 052 TUROUIE 4064 2659 550 102 
060 POLAND 14 
66 2 
9 5 060 POLOGNE 187 
859 26 136 51 064 HUNGARY 75 
5 
7 064 HONGRIE 960 
7:i 
75 
068 BULGARIA 10 5 
5 6i 3i 
068 BULGARIE 123 50 
2 460 26i 204 MOROCCO 335 
143 
214 24 204 MAROC 2636 
103i 
1799 114 
208 ALGERIA 638 367 52 76 208 ALGERIE 6687 4795 427 i 434 212 TUNISIA 139 402 121 15 20 3 :i 212 TUNISIE 1518 3830 1356 102 157 59 216 LIBYA 558 8 42 
2 
83 216 LIBYE 5002 105 210 
9 
680 20 220 EGYPT 887 124 75 25 19 638 4 220 EGYPTE 6483 1166 888 191 173 5978 80 
224 SUDAN 169 4 8 3 14 133 7 224 SOUDAN 1188 25 65 27 177 805 89 
228 MAURITANIA 56 8 22 
6 4 
5 21 228 MAURITANIE 751 70 240 
166 37 
54 387 
232 MALl 51 10 30 1 232 MALl 506 34 254 15 
236 UPPER VOLTA 35 31 4 
6 
236 HAUTE-VOLTA 553 50B 45 
49 240 NIGER 21 15 240 NIGER 226 177 
244 CHAD 12 
1i 
12 
7 9 4 
244 TCHAD 184 
n:i 
184 55 42 32 248 SENEGAL 78 47 248 SENEGAL 715 473 
252 GAMBIA 15 7 4 8 252 GAMBlE 152 94 100 58 257 GUINEA BISS. 14 
39 
2 8 257 GUINEE-BISS. 203 
285 
22 81 
260 GUINEA 136 91 i 6 260 GUINEE 1243 894 5 59 264 SIERRA LEONE 54 3 22 50 264 SIERRA LEONE 344 19 11 176 314 268 LIBERIA 31 2 
66 
4 3 268 LIBERIA 258 19 
712 
38 25 
272 IVORY COAST 66 20 79 272 COTE IVOIRE 712 162 2 949 276 GHANA 104 5 276 GHANA 1145 32 
2 280 TOGO 18 14 4 280 TOGO 203 160 41 
284 BENIN 54 
127 
54 
59 55 8 129i 48 284 BENIN 1040 1548 1040 398 593 98 15427 288 NIGERIA 1890 302 288 NIGERIA 22485 3904 517 302 CAMEROON 191 14 140 8 29 302 CAMEROUN 2110 280 1560 62 208 
306 CENTR.AFRIC. 20 7 13 4 2i 306 R.CENTRAFRIC 223 59 162 2 20 6i 314 GABON 190 7 158 
17 
314 GABON 1930 50 1799 
184 318 CONGO 154 127 1 9 318 CONGO 1766 1519 10 53 
553 
554 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I 'EAMoo Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I ·EAAOoo 
15(11.14 1501.14 
322 ZAIRE 183 4 4 37 120 18 322 ZAIRE 1896 40 73 329 1276 178 
324 RWANDA 23 
14 
20 3 
4 98 52 324 RWANDA 291 a2 268 23 38 11sB 598 330 ANGOLA 259 80 11 330 ANGOLA 2738 759 103 
334 ETHIOPIA 91 3 40 35 53 334 ETHIOPIE 942 32 515 367 543 338 DJIBOUTI 44 
2 
4 
2 1s 
338 DJIBOUTI 549 
17 
34 
14 12:3 342 SOMALIA 100 81 342 SOMALIE 1024 870 
346 KENYA 66 7 
3 
59 
2 
346 KENYA 774 36 
32 
738 
19 350 UGANDA 41 
2 2 2 3 
36 350 OUGANDA 396 
32 18 2s 51 
345 
352 TANZANIA 29 1 15 4 352 TANZANIE 344 10 163 45 
366 MOZAMBIQUE 92 14 55 4 19 
10 
366 MOZAMBIQUE 1136 154 637 26 319 
39 370 MADAGASCAR 51 6 35 370 MADAGASCAR 541 53 449 
372 REUNION 30 
8 
30 
21 
372 REUNION 265 40 265 166 373 MAURITIUS 38 9 373 MAURICE 300 94 
377 MAYOTIE 13 13 
2 31 40 377 MAYOTIE 156 156 11 355 soli 378 ZAMBIA 76 
9 
3 378 ZAMBIE 895 
131 
20 
382 ZIMBABWE 15 
2 
6 382 ZIMBABWE 189 
14 
58 
390 SOUTH AFRICA 136 50 
7 a4 11 84 390 AFR. DU SUD 1348 522 19 274 1s0 812 400 USA 276 68 11 95 400 ETATS-UNIS 2730 1414 47 826 
404 CANADA 34 31 3 
39 
404 CANADA 383 359 24 366 406 GREENLAND 39 
19 
406 GROENLAND 360 234 408 S.PIERRE, MIQ 19 
s4 408 S.PIERRE, MIQ 234 907 412 MEXICO 54 
33 
412 MEXIQUE 907 483 416 GUATEMALA 35 2 416 GUATEMALA 502 19 
428 EL SALVADOR 19 
20 6 
19 428 EL SALVADOR 160 
241 100 
160 
448 CUBA 26 
2 3 4 
448 CUBA 341 
13 27 46 456 DOMINICAN R. 13 4 
81 
456 REP.DOMINIC. 179 93 
658 458 GUADELOUPE 81 458 GUADELOUPE 658 
462 MARTINIQUE 24 
6 
24 
15 
462 MARTINIQUE 190 
ali 
190 
137 464 JAMAICA 21 
2 
464 JAMAIQUE 226 
23 465 ST LUCIA 14 12 465 SAINTE-LUCIE 127 104 
472 TRINIDAD, TOB 40 
6 11 4 6 
40 472 TRINIDAD, TOB 324 
s8 127 26 41 324 476 NL ANTILLES 27 
22 
476 ANTILLES NL 252 
165 480 COLOMBIA 297 243 4 28 
3 
480 COLOMBIE 3150 2726 33 226 
sO 484 VENEZUELA 44 3 
18 
38 484 VENEZUELA 541 60 
164 
421 
488 GUYANA 23 
16 
5 488 GUYANA 178 
124 
14 
496 FR. GUIANA 16 
8 6 
496 GUYANE FR. 124 
ai a3 500 ECUADOR 14 
3 
500 EQUATEUR 164 
35 512 CHILE 105 62 40 512 CHILl 1008 618 355 
516 BOLIVIA 16 5 11 
2 9 
516 BOLIVIE 985 45 940 
19 97 524 URUGUAY 18 7 
7 
524 URUGUAY 191 75 
51 600 CYPRUS 232 
12 4 
209 16 600 CHYPRE 1758 
98 18 
1591 116 
604 LEBANON 164 29 
3 
119 
6 
604 LIBAN 935 191 
16 
628 
s4 608 SYRIA 230 24 
57 
25 
418 
172 608 SYRIE 1789 268 408 166 3014 1255 612 IRAQ 1343 136 227 499 6 612 IRAQ 10712 1158 1778 4287 67 
616 IRAN 1030 683 37 43 267 616 IRAN 10279 7623 342 366 1948 
624 ISRAEL 212 2 
14 
210 i 624 ISRAEL 2033 21 112 2012 13 628 JORDAN 177 9 
198 131 35 153 628 JORDANIE 1276 51 4123 12sS 1s0 1100 632 SAUDI ARABIA 1671 308 152 797 50 632 ARABIE SAOUD 16579 3268 844 6399 477 
636 KUWAIT 201 18 25 141 17 636 KOWEIT 2265 419 634 1112 100 
640 BAHRAIN 65 5 60 
12 
640 BAHREIN 592 36 556 
52 644 QATAR 166 
8 s3 8 154 644 QATAR 1246 ali 495 34 1194 647 U.A.EMIRATES 382 
16 
303 10 647 EMIRATS ARAB 3202 
138 
2427 158 
649 OMAN 434 91 9 
4 2 
318 
14 
649 OMAN 3682 963 65 34 14 2516 143 652 NORTH YEMEN 174 22 4 2 126 652 YEMEN DU NRD 1572 205 8 15 1153 
656 SOUTH YEMEN 152 39 27 
5 
2 75 9 656 YEMEN DU SUD 1401 333 380 
62 
21 613 54 
662 PAKISTAN 635 69 26 8 520 7 662 PAKISTAN 6387 610 1189 61 4393 72 
664 INDIA 68 59 2 
19 
27 664 INDE 1241 957 27 
241 
257 
666 BANGLADESH 115 22 
5 
74 
4 
666 BANGLA DESH 1079 206 
112 
632 
43 669 SRI LANKA 81 13 
3 
59 669 SRI LANKA 675 117 
14 
403 
680 THAILAND 98 7 68 680 THAILANDE 1200 67 1119 
690 VIETNAM 11 406 27 11 232 56 17 690 VIET-NAM 148 4348 395 148 2117 1092 148 700 INDONESIA 736 4 700 INDONESIE 8150 50 
701 MALAYSIA 93 6 3 
9 11 
84 
3 
701 MALAYSIA 691 100 24 
s6 119 567 76 706 SINGAPORE 179 20 21 115 706 SINGAPOUR 1351 239 253 598 
708 PHILIPPINES 37 13 1 3 
6 
20 
3 
708 PHILIPPINES 350 121 7 54 
s3 168 33 720 CHINA 76 4 10 53 720 CHINE 914 43 102 683 
728 SOUTH KOREA 197 15 
25 
182 728 COREE DU SUD 2602 426 
221 3 
2176 
732 JAPAN 46 13 5 9 78 8 732 JAPON 541 220 21 199 97 736 TAIWAN 131 31 8 736 T'AI-WAN 1168 294 611 63 
740 HONG KONG 637 21 6 34 559 51 740 HONG-KONG 5665 137 54 492 5019 455 800 AUSTRALIA 66 
17 
7 21 4 800 AUSTRALIE 733 
167 
59 146 36 
622 FR.POL YNESIA 21 1 3 622 POL YNESIE FR 216 18 31 
1000 W 0 R L D 22026 4557 3067 1292 1238 1058 9890 8 918 • 1000 M 0 N DE 212438 47600 38004 10003 10728 8633 87650 14 9806 
1010 INTRA-EC 2398 444 152 116 521 137 919 8 99 • 1010 INTRA.CE 17554 3285 1037 748 3946 914 6662 14 948 
1011 EXTRA-EC 19632 4113 2916 1176 717 919 8971 820 • 1011 EXTRA.CE 194888 44316 36967 9256 6782 7720 80988 8859 
1020 CLASS 1 1614 543 65 52 127 75 548 204 . 1020 CLASSE 1 15696 6452 598 347 799 703 4608 2189 
1021 EFTA COUNTR. 509 103 17 25 8 
e38 203 153 . 1021 A E L E 4287 685 153 168 29 6964 1645 1587 1030 CLASS 2 17777 3464 2839 1086 589 8355 606 . 1030 CLASSE 2 176361 36628 36197 8540 5984 75487 6561 
1031 ACP (63a 4265 350 1232 271 96 207 1973 136 . 1031 ACP (~ 47329 3842 14799 2548 1125 1962 21364 1689 
1040 CLASS 240 105 12 38 6 69 10 . 1040 CLASS 3 2833 1236 173 369 53 893 109 
15(11.15 GENERATIHG SETS WITH COIIPRESSION IGNITlON PISTON ENGINES, Of OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR waDING 1501.15 GENERATING SETS WITH COIIPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, Of OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR waDING 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El<l<clOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla l Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El\l\clOo 
1501.15 GROUPES EUCTROGENES A IIOTEUR A COIIBUSTION INTERNE, > 15DXYA, EXQ.. POUR SOUDURE 1501.15 STROIIERZEUGUNGSAGGREGATE MIT saBSlZUENDUNG, > 750 KYA, AUSGEN. ZUII SCHWEISSEN 
001 FRANCE 30 24 6 26 001 FRANCE 238 192 2 43 32 3 002 BELG.-LUXBG. 33 7 IS :i 9 207 12 002 BELG.-LUXBG. 128 94 31 00 1647 30 003 NETHERLANDS 312 63 35 003 PAY5-BAS 4795 561 2436 237 004 FR GERMANY 317 
76 
53 38 191 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 3126 66Ci 1 285 1080 1523 tt5 005 ITALY 282 29 75 43 30 160 005 ITALIE 3411 464 737 474 101 2162 006 UTD. KINGDOM 307 558 s2 173 006 ROYAUME-UNI 3093 4632 394 1791 008 DENMARK 610 
4 46 
008 DANEMARK 5026 
8 480 009 GREECE 96 22 24 009 GRECE 918 284 146 
024 ICELAND 18 18 
59 
024 ISLANDE 156 156 
481 028 NORWAY 108 
1 
49 028 NORVEGE 804 
5 
323 
030 SWEDEN 74 
18 
60 13 030 SUEDE 847 
100 
742 100 
036 SWITZERLAND 18 036 SUISSE 105 5 
042 SPAIN 33 33 
117 22 
042 ESPAGNE 282 276 
1mi 
6 
301 046 YUGOSLAVIA 139 
36 20 9 046 YOUGOSLAVIE 2079 429 2o4 7:i 052 TURKEY 155 
2s 
90 052 TURQUIE 2069 
69s 
1363 
204 MOROCCO 32 
s4 6 50 7 204 MAROC 730 819 207 319 35 208 ALGERIA 232 122 
174 
208 ALGERIE 5186 3841 
2951 216 LIBYA 401 124 2 101 
4 
216 LIBYE 5737 1860 162 764 
11 220 EGYPT 387 101 80 202 
146 
220 EGYPTE 4019 1169 1036 1803 
369 224 SUDAN 205 
6 9 
59 224 SOUDAN 997 
gs 17:i 
628 
228 MAURITANIA 15 228 MAURITANIE 268 
232 MALl 20 20 
221 
232 MALl 287 287 2 2488 246 SENEGAL 245 24 248 SENEGAL 2715 225 
260 GUINEA 57 57 
t:i 
260 GUINEE 558 558 236 264 SIERRA LEONE 13 
28 
264 s LEONE 237 
349 
1 
268 LIBERIA 28 loS 35 64 IS 23:i 268 L 349 !soB 505 68S 287 3221 288 NIGERIA 591 135 288 N 8439 2133 
302 CAMEROON 247 247 302 c UN 2093 2093 
1 318 CONGO 9 9 
5 4:i 318 CONGO 458 457 56:i 322 ZAIRE 50 2 322 ZAIRE 743 44 136 
330 ANGOLA 21 12 9 330 ANGOLA 302 145 151 6 
342 SOMALIA 15 15 
17 6 
342 SOMALIE 188 188 
27:i 52 346 KENYA 23 30 346 KENYA 325 338 355 SEYCHELLES 30 355 SEYCHELLES 338 
391 BOTSWANA 56 laB 56 72 36 146 391 BOTSWANA 1186 t9ts 1186 637 3tli 1572 400 USA 442 
117 
400 ETAT5-UNIS 4442 
2344 m ~b~lh'lfRI).~IQ 117 14 m ~bWDRuRFfA~IQ 2344 156 23 9 
3:i 
377 221 
392 450 WEST INDIES 33 
IS 
450 INDES OCCID. 392 
tali ~~ ~~~~~,kl6'6CARB 15 4 459 ANTIGUA, BARB 188 200 4 
19 
469 LA BARBADE 200 306 473 GRENADA 19 
2 
473 GRENADA 306 
10 480 COLOMBIA 81 
21 34 
79 480 COLOMBIE 652 368 58 642 504 PERU 55 44 !sO 504 PEROU 426 734 2355 508 BRAZIL 194 508 BRESIL 3089 
512 CHILE 26 26 512 CHILl 402 402 
529 FALKLAND IS. 29 
21 20 29 529 IL. FALKLAND 385 294 107 385 604 LEBANON 41 45 24 604 LIBAN 401 599 240 608 SYRIA 69 45 9 162 124 608 SYRIE 839 1241 55 t20:i 1127 612 IRAQ 495 141 14 612 IRAQ 5121 1332 163 
616 IRAN 1236 1184 52 616 IRAN 12360 11786 574 
628 JORDAN 69 
1261 200 242 69 628 JORDANIE 229 1210S 2800 1097 229 632 SAUDI ARABIA 2224 521 632 ARABIE SAOUD 22279 6277 
640 BAHRAIN 53 00 53 a:i 640 BAHREIN 1091 939 1091 790 647 U.A.EMIRATES 173 647 EMIRATS ARAB 1729 
649 OMAN 521 254 
:i 
267 649 OMAN 5569 2716 
100 
2853 
652 NORTH YEMEN 27 24 
20:i 
652 YEMEN DU NRD 476 370 
1656 662 PAKISTAN 248 45 
31 
662 PAKISTAN 2206 550 566 664 INDIA 167 136 664 INDE 1257 691 
666 BANGLADESH 29 29 44 666 BANGLA DESH 395 395 297 669 SRI LANKA 44 
3:i 
669 SRI LANKA 297 
391 680 THAILAND 68 
1092 100 
35 
17 
680 THAILANDE 1313 
16291 1825 
922 
217 700 INDONESIA 2081 390 386 700 INDONESIE 27901 4775 4793 
706 SINGAPORE 65 
756 20 19 56 7 706 SINGAPOUR 758 7161 671 243 677 81 720 CHINA 795 35 s2 720 CHINE 8075 56:i so4 728 SOUTH KOREA 87 
32 :i 9 
728 COREE DU SUD 1067 306 21 92 736 TAIWAN 44 736 T'AI-WAN 419 
740 HONG KONG 113 
121 
4 109 740 HONG-KONG 1461 
1226 
25 1436 
800 AUSTRALIA 229 
27 
108 800 AUSTRALIE 1776 
569 
550 
822 FR.POL YNESIA 27 822 POL YNESIE FR 569 
1000 W 0 R L D 15258 5863 2580 667 588 333 3798 34 1392 3 1000 M 0 N DE 173791 60099 42693 6103 5470 4263 41645 112 13291 115 
1010 INTRA-EC 2005 749 18 42 135 63 383 30 582 3 1010 INTRA-CE 20790 8424 2440 548 1006 377 3798 101 5985 115 
1011 EXTRA-EC 13254 5114 2561 626 453 271 3415 4 810 • 1011 EXTRA-CE 153001 53676 40253 5557 4464 3888 37848 11 7306 
1020 CLASS 1 1218 396 117 75 112 290 228 . 1020 CLASSE 1 12581 3946 1778 673 1664 2292 2228 
1021 EFTA COUNTR. 220 18 
2424 
3 45:i 159 127 4 72 . 1021 A E L E 1932 100 37ao4 30 4464 222:i 1221 11 581 1030 CLASS 2 11242 3962 532 3125 583 . 1030 CLASSE 2 132345 42568 4641 35556 5078 
1031 ACP (63~ 1656 163 570 57 80 69 341 376 . 1031 ACP (~ 20080 2482 7058 849 873 1045 4664 3109 
1040 CLASS 795 756 20 19 . 1040 CLASS 3 8075 7161 671 243 
1501.17 GENEIATING sm WITH SPARK IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT IW 7.5 KYA, NOT FOR CIVIl. AIRCRAFT OR FOR WELDING 1501.17 GENERATING sm WITH SPARK IGHITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT IW 7.5 KYA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 
GROUPES ELECTROGENES A IIOTEUR A EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE IIAKL 7, 5 KYA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE 
ET CEUX OESTINES AUX A£RONEfS CMLS 
STROIIERZEUGUNGSAGGREGATE lilT FREIIDZUENDUNG, LEISTUNG IIAX. 7, 5 KYA, AUSG. ZUII SCHWEISSEN UNO FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 269 106 162 1 001 FRANCE 1783 962 815 6 
555 
556 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 10eutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAA~ Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAA<lba 
1501.17 1501.17 
002 BELG.-LUXBG. 78 35 12 30 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 480 165 110 195 10 
15 003 NETHERLANDS 32 26 
5 
5 
4 1 
003 PAY5-BAS 516 440 1 60 38 ri 1 004 FR GERMANY 13 
25 
3 
28 
004 RF ALLEMAGNE 112 304 39 17 266 005 ITALY 137 7 77 005 ITALIE 1420 87 5 763 008 DENMARK 15 14 
18 
1 008 DANEMARK 195 165 5 
1 009 GREECE 21 1 2 
1 
009 GRECE 132 16 
4 
100 15 
028 NORWAY 33 20 
1 
12 028 NORVEGE 348 225 103 
:i 
16 
030 SWEDEN 17 16 030 SUEDE 225 203 12 3 4 
032 FINLAND 30 30 
1:i 2 
032 FINLANDE 249 247 
110 29 12 2 036 SWITZERLAND 68 53 036 SUISSE 758 607 
27 038 AUSTRIA 52 45 
10 
7 038 AUTRICHE 671 605 3 36 
1 042 SPAIN 23 11 2 042 ESPAGNE 257 128 111 16 1 
056 SOVIET UNION 3 3 
6 1 
056 U.R.S.S. 164 164 
144 11 204 MOROCCO 7 204 MAROC 158 3 
208 ALGERIA 20 
12 
14 6 208 ALGERIE 333 
12:i 
274 59 
216 LIBYA 13 
2 
1 216 LIBYE 131 
176 
8 
220 EGYPT 2 
2 :i 
220 EGYPTE 176 3:i Hi 1 302 CAMEROON 11 6 302 CAMEROUN 102 49 
:i 334 ETHIOPIA 33 
1 
27 6 334 ETHIOPIE 272 2 212 55 
9 1 400 USA 11 4 6 400 ETATS-UNIS 165 12 44 96 3 
458 GUADELOUPE 20 20 458 GUADELOUPE 280 280 
4 462 MARTINIQUE 11 
10 
11 
7 
462 MARTINIQUE 127 
a4 123 608 SYRIA 17 
1 6:i 608 SYRIE 138 1:i 54 s6:i 612 IRAQ 66 2 
29 1 
612 IRAQ 598 22 450 14 632 SAUDI ARABIA 30 
:i 
632 ARABIE SAOUD 465 1 
122 664 INDIA 377 
1 
374 
a:i 664 INDE 2508 10 2384 2 42:i 740 HONG KONG 85 1 740 HONG-KONG 448 3 12 
1000 W 0 R L D 1682 457 231 693 96 39 12 1 153 • 1000 M 0 N DE 15587 5166 3019 4791 905 416 175 21 1094 
1010 INTRA-EC 584 209 25 220 95 32 2 1 
153 
• 1010 INTRA-CE 4751 2097 245 1213 844 307 22 21 2 
1011 EXTRA-EC 1099 248 206 473 2 7 10 • 1011 EXTRA-CE 10836 3069 2774 3578 61 109 153 1092 
1020 CLASS 1 250 185 30 32 1 2 . 1020 CLASSE 1 2920 2145 307 372 37 13 7 39 
1021 EFTA COUNTR. 204 166 15 21 
1 6 9 
2 . 1021 A E L E 2299 1914 137 179 27 12 3 27 
1030 CLASS 2 838 56 176 440 150 . 1030 CLASSE 2 7637 672 2462 3185 23 96 146 1053 
1031 ACP (63a 130 9 96 13 5 5 2 . 1031 ACP (~ 1541 212 1033 115 7 86 63 25 
1040 CLASS 9 8 1 . 1040 CLASS 3 278 252 6 20 
1501.11 GENERATING SETS WITH SPARK IGNITlON PISTON ENGIIIES, OF Ol/TPUT > 7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR WELDING 1501.11 GENERATING SETS WITH SPARK IGNITION PISTON ENGINES, OF Ol/TPUT > 7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR WELDING 
~8~PJ~=~~~O~:glJ~A EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE > 7, 5 KVA, EXWTES CEUX DESTIIIES A LA SOUDURE ET STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG > 7, 5 KVA, AUSG. ZUII SCHWEISSEN UND FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 28 1 26 
7 
1 001 FRANCE 254 5 
1 
235 
75 
14 
002 BELG.-LUXBG. 27 7 
11 
13 
5 1 
002 BELG.-LUXBG. 240 78 86 
71 5 003 NETHERLANDS 59 4 38 
4 6 1 
003 PAYS-BAS 738 62 329 271 
4 78 12 004 FR GERMANY 44 
1 
10 23 004 RF ALLEMAGNE 422 
9 
74 252 2 
005 ITALY 17 15 
15 
1 
1 
005 ITALIE 121 103 
282 
9 
1 006 UTD. KINGDOM 18 2 
2 
006 ROY -UN I 323 40 
44 007 IRELAND 20 
:i 
16 2 007 IR 116 
s5 
28 44 
008 DENMARK 13 10 
:i 
008D K 123 68 
:i 009 GREECE 54 20 31 009G 210 1 206 
2 028 NORWAY 41 
1 
41 
1 
028 NORVEGE 528 4 522 
:i 030 SWEDEN 15 
4 
13 030 SUEDE 192 32 
40 
157 
036 SWITZERLAND 27 4 18 1 036 SUISSE 252 64 138 10 
038 AUSTRIA 33 33 
:i 
038 AUTRICHE 467 464 3 
25 052 TURKEY 7 4 
27 
052 TURQUIE 117 83 9 
056 SOVIET UNION 29 2 
18 
056 U.R.S.S. 528 34 
82 
494 
204 MOROCCO 36 2 16 204 MAROC 212 7 123 
208 ALGERIA 67 58 9 208 ALGERIE 547 515 32 
212 TUNISIA 12 
4 
10 2 212 TUNISIE 118 
67 
99 19 
216 LIBYA 102 
9 
98 
4 
216 LIBYE 985 
100 
918 
sri 220 EGYPT 48 31 4 
9 
220 EGYPTE 542 354 32 00 232 MALl 17 8 
135 
232 MALl 198 108 
937 260 GUINEA 150 
11 
13 2 260 GUINEE 1082 
97 
143 2 
276 GHANA 12 1 276 GHANA 103 6 
286 NIGERIA 42 8 
11 
34 288 NIGERIA 475 142 
181 
333 
302 CAMEROON 11 302 CAMEROUN 184 3 
314 GABON 65 65 
20 
314 GABON 1749 1749 
297 318 CONGO 28 8 318 CONGO 382 85 
324 RWANDA 10 10 324 RWANDA 120 
4 
120 
1 :i 330 ANGOLA 4 4 
27 
330 ANGOLA 102 94 
342 SOMALIA 27 
32 
342 SOMALIE 193 
446 
193 
370 MADAGASCAR 35 3 370 MADAGASCAR 478 32 
424 HONDURAS 12 12 424 HONDURAS 142 142 
462 MARTINIQUE 14 14 
25 5 
462 MARTINIQUE 130 130 
1sB 12 604 LEBANON 30 
11 
604 LIBAN 170 
205 608 SYRIA 11 
26 34 608 SYRIE 205 354 761 612 IRAQ 78 18 612 IRAQ 1217 102 
616 IRAN 34 2 32 616 IRAN 1428 23 1405 
624 ISRAEL 5 
s6 4 5 11 624 ISRAEL 105 531 145 105 sri 632 SAUDI ARABIA 71 632 ARABIE SAOUD 757 1 
636 KUWAIT 10 10 
17 
636 KOWEIT 103 103 
27:i 649 OMAN 17 
7:i 
649 OMAN 273 
1760 652 NORTH YEMEN 73 
6 
652 YEMEN DU NRD 1760 
351 664 INDIA 6 
26 
664 INDE 356 
355 
5 
666 BANGLADESH 26 666 BANGLA DESH 355 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~clba Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland _j Oanmark I "EHclba 
8501.11 8501.11 
700 INDONESIA 12 12 
11 
700 INDONESIE 405 405 
I sO 3 706 SINGAPORE II 
s:i 706 SINGAPOUR 153 li 1076 728 SOUTH KOREA 63 728 COREE OU SUO 1084 
1000 W 0 R L D 1732 266 449 875 41 20 67 7 6 1 1000 M 0 N DE 22196 2951 6554 11342 333 212 652 80 71 1 
1010 INTRA-EC 277 35 53 158 11 5 7 7 1 • 1010 INTRA-CE 2549 211 575 1443 89 73 66 80 12 
1011 EXTRA·EC 1450 230 396 713 30 15 61 5 • 1011 EXTRA-CE 19642 2740 5979 9895 244 139 586 59 
1020 CLASS 1 148 46 6 80 10 6 . 1020 CLASSE 1 1805 688 98 936 33 46 4 
1021 EFTA COUNTR. 117 38 4 73 20 IS 2 s . 1021 A E L E 1472 569 40 845 212 139 14 4 1030 CLASS 2 1258 182 379 603 54 . 1030 CLASSE 2 17262 2012 5849 8455 540 55 
1031 ACP (63a 481 33 184 230 15 19 . 1031 ACP (~ 5680 279 3260 1872 137 132 
1040 CLASS 44 2 12 30 . 1040 CLASS 3 575 40 32 503 
8501JI TRACTION IIOTORS 8501.21 TRACTION IIOTORS 
IIOTfURS DE TRACTION FAHRMOTOREN 
001 FRANCE 1141 3 
28 
1114 8 16 
3 
001 FRANCE 6990 62 
659 
5515 138 1274 
12 
1 
002 BELG.-LUXBG. 145 3 110 1 j 002 BELG.-LUXBG. 1261 52 521 17 29 003 NETHERLANDS 165 4 100 48 
9 
6 
1 
003 PAYS-BAS 2088 80 1720 215 
97 
44 
4 4 004 FR GERMANY 956 
2 
300 601 3 42 004 RF ALLEMAGNE 8819 
39 
4510 3391 161 652 
005 ITALY 169 167 
601 1 2 
005 ITALIE 2474 2426 
2198 
9 
1 11 006 UTO. KINGDOM 630 6 20 
42 
006 ROYAUME-UNI 2549 142 195 2 
783 007 IRELAND 61 
18 
19 007 lALANDE 925 
318 22 142 3 008 DENMARK 71 
4 
48 5 008 DANEMARK 608 226 39 
009 GREECE 72 3 65 009 GRECE 456 37 69 350 
1 3 028 NORWAY 4 
67 
4 li 028 NORVEGE lOB 6 33 65 030 SWEDEN 130 46 030 SUEDE 1993 1126 768 97 2 
032 FINLAND 21 6 
132 
15 
11 
032 FINLANDE 195 94 7 94 
191 1 036 SWITZERLAND 201 39 19 036 SUISSE 2600 525 1765 liB 
038 AUSTRIA 142 10 
1 
132 
18 
038 AUTRICHE 788 195 3li 593 lo9 040 PORTUGAL 32 3 10 040 PORTUGAL 240 44 49 
~ ~~~~SLAVIA 86 5 15 66 042 ESPAGNE 678 lOB 225 345 16 2 2 12 048 YOUGOSLAVIE 281 55 184 42 
052 TURKEY 65 2 60 3 052 TURQUIE 1165 31 1127 27 
s 056 SOVIET UNION 23 23 056 U.R.S.S. 465 460 
s 058 GERMAN OEM.R 
108 loB 
058 RD.ALLEMANDE 136 131 
220 EGYPT 
11 
220 EGYPTE 362 362 
100 224 SUDAN 13 2 224 SOUDAN 109 
102 
9 
248 SENEGAL 
13 13 
248 SENEGAL 102 
4 22s 322 ZAIRE 322 ZAIRE 230 
346 KENYA 20 
1 1 10 IS 
20 346 KENYA 145 
21 33 
I 
3 
144 
390 SOUTH AFRICA 38 II 390 AFR. DU SUO 320 75 188 
400 USA 127 II 114 2 
s 
400 ETAT5-UNIS 2369 237 2071 61 
11s 404 CANADA 7 I 
3 114 
404 CANADA 136 20 
67 
I 
484 VENEZUELA 117 
1 
484 VENEZUELA 389 46 322 612 IRAQ 14 I 12 612 IRAQ 202 10 152 
616 IRAN 197 5 
3 
192 616 IRAN 2291 112 
100 
2179 
624 ISRAEL 5 I I 624 ISRAEL 127 19 B 
632 SAUDI ARABIA 42 6 36 632 ARABIE SAOUO 331 6 165 160 
700 INDONESIA 49 
13S 
49 88 700 INDONESIE 872 3 367S 869 1642 728 SOUTH KOREA 223 728 COREE OU SUO 5317 li 3 732 JAPAN 36 
1 
36 
IS 3 
732 JAPON 622 609 2 
98 800 AUSTRALIA 26 6 BOO AUSTRALIE 390 15 193 84 
804 NEW ZEALAND 32 32 804 NOUV.ZELANDE 196 5 6 185 
1000 W 0 R L D 5290 200 1221 3520 29 150 165 1 4 • 1000 M 0 N DE 50588 3473 21534 19389 460 3279 2418 1 30 4 
1010 INTRA-EC 3407 39 617 2606 18 26 97 1 3 • 1010 INTRA-CE 26170 730 9603 12556 254 1476 1530 1 16 4 
1011 EXTRA-EC 1881 161 603 914 11 123 68 1 • 1011 EXTRA-CE 24420 2743 11932 6833 206 1804 888 14 
1020 CLASS I 968 149 419 333 11 34 22 . 1020 CLASSE I 12146 2490 7074 1844 192 134 406 6 
1021 EFTA COUNTR. 532 125 183 193 II 19 I . 1021 A E L E 5948 1990 2611 1017 192 129 3 6 
1030 CLASS 2 886 9 184 558 89 46 . 1030 CLASSE 2 11631 219 4857 4397 4 1669 482 3 
1031 ACP~a 65 2 15 5 1 45 . 1031 ACP(~ 882 3S 350 49 4 479 s 1040 CLA 26 23 . 1040 CLASS 3 644 I 593 10 
1501.23 UNIVERSAL ELECTRIC IIOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 8501.23 UNIVERSAL ELECTRIC IIOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
IIOTfURS UNIYERSELS, IW. 0, 05 KW ALLSTROMIIOTOREN, IW. 0. 05 KW 
001 FRANCE 860 532 
2 
248 69 2 9 001 FRANCE 6680 3081 
28 
2133 1356 64 44 2 
002 BELG.-LUXBG. 317 2 305 7 
18 
I 002 BELG.-LUXBG. 1831 36 1619 143 
192 
5 
10 003 NETHERLANDS 123 31 61 13 
102 3 1 
003 PAYS-BAS 1440 78 971 187 
1900 
2 
3 004 FR GERMANY 194 
549 
27 59 2 004 RF ALLEMAGNE 2827 
3133 
363 421 28 20 2 
005 ITALY 2396 1837 
26 
10 2 1 005 ITALIE 8355 5042 7o9 180 20 IS 006 UTD. KINGDOM 459 344 17 69 
3 
006 ROYAUME-UNI 4299 1986 221 1347 
31 007 IRELAND 20 
11 1 
I 
9 
16 007 IRLANDE 109 I 
13 
8 4 65 
008 DENMARK 42 19 2 008 DANEMARK 387 71 131 162 10 
009 GREECE 15 
1 
I 14 
1 
009 GRECE 129 
28 
20 109 
13 10 028 NORWAY 12 2 8 46 1 028 NORVEGE 120 26 43 1 030 SWEDEN 87 2 18 19 1 030 SUEDE 1207 90 137 107 864 8 
032 FINLAND 82 69 1 
3 
1 11 032 FINLANOE 538 420 10 1 37 70 
036 SWITZERLAND 18 5 3 6 1 036 SUISSE 416 173 56 29 146 12 
038 AUSTRIA 96 14 1 8 73 038 AUTRICHE 1773 327 14 64 1361 7 
042 SPAIN 197 161 32 4 042 ESPAGNE 2574 9 2337 146 82 
048 YUGOSLAVIA 62 51 11 048 YOUGOSLAVIE 498 4 432 59 3 
060 POLAND 37 37 060 POLOGNE 565 560 5 
557 
558 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~cloa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~c!Oo 
1501.23 1501.23 
204 MOROCCO 4 
:i 4 i 4 204 MAROC 180 1 177 2 s:i 4 78 i 400 USA 14 6 i 400 ETAT5-UNIS 610 34 367 63 800 AUSTRALIA 14 11 1 1 800 AUSTRALIE 490 442 16 4 14 14 
1000 WORLD 5098 1578 2252 782 402 41 38 3 4 • 1000 M 0 N DE 35890 10035 11182 6012 7854 379 365 21 42 
1010 INTRA·EC 4421 1468 1944 685 265 41 18 2 4 • 1010 INTRA..CE 26058 8387 6658 5318 5183 368 112 19 13 1011 EXTRA·EC 678 109 308 98 137 1 20 1 • 1011 EXTRA..CE 9830 1648 4524 693 2871 10 253 3 28 
1020 CLASS 1 591 106 252 82 135 15 1 • 1020 CLASSE 1 6452 1539 3558 531 2611 4 205 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 299 92 28 39 126 13 1 
4 
. 1021 A E L E 4138 1039 318 251 2422 6 107 1 27 1030 CLASS 2 44 3 17 15 5 . 1030 CLASSE 2 730 94 363 162 30 48 
1031 ACP (63a 12 1 3 i 4 4 . 1031 ACP~ 114 2 13 24 7 1 41 26 1040 CLASS 40 39 . 1040 CLA 3 646 14 602 30 
1501.24 UNIVERSAL ELECTRIC IIOTORS, OF OUTPUT > 0.05 K1l 1501.24 UNIVERSAL ELECTRIC IIOTORS, OF OUTPUT > 0.05 K1l 
IIOTEURS UNIVERSEI.S, >I, 05 K11 ALLSTROIIIIOTOREN, > 0. 05 K1l 
001 FRANCE 1266 47 
12:i 
1203 5 11 
4 
001 FRANCE 7493 526 
719 
6730 43 178 12 4 
002 BELG.·LUXBG. 160 4 13 16 
9 
002 BELG.·LUXBG. 1226 111 109 270 
1oB 
17 i 003 NETHERLANDS 75 8 37 14 
5 
7 
116 
003 PAYS-BAS 1013 195 563 97 
119 
49 
1289 004 FR GERMANY 1165 
:i 
817 224 2 1 004 RF ALLEMAGNE 8785 94 5817 1503 29 20 8 i 005 ITALY 48 44 
1101 4 
1 005 ITALIE 471 286 
5164 
6 79 5 
006 UTD. KINGDOM 1165 18 40 2 
28 
006 ROYAUME-UNI 6549 370 785 43 187 
194 007 IRELAND 33 
6 
1 2 2 
2 
007 IRLANDE 242 1 9 22 16 
4 28 008 DENMARK 60 9 31 1 11 008 DANEMARK 467 88 132 121 14 80 
009 GREECE 68 
2 :i 
68 i 10 009 GRECE 544 10 18 514 2 48 2 028 NORWAY 21 5 
2 5 i 028 NORVEGE 202 54 23 53 22 2i 57 030 SWEDEN 111 10 65 27 1 030 SUEDE 1001 203 460 197 2 10 51 
032 FINLAND 13 2 
9 
11 i 7 032 FINLANDE 185 54 21 104 3 3 127 036 SWITZERLAND 74 23 34 036 SUISSE 1398 662 160 360 7 82 
038 AUSTRIA 28 10 18 038 AUTRICHE 365 230 7 122 1 5 
040 PORTUGAL 22 i 175 22 16 040 PORTUGAL 127 2 3 121 i 1 042 SPAIN 250 58 042 ESPAGNE 2275 21 1733 296 224 
2 048 YUGOSLAVIA 58 
:i 1 57 048 YOUGOSLAVIE 288 8 19 259 056 SOVIET UNION 35 1 31 
:i 056 U.R.S.S. 519 40 20 459 i 99 058 GERMAN DEM.R 3 
t5 19 
058 RD.ALLEMANDE 100 
217 26 062 CZECHOSLOVAK 34 062 TCHECOSLOVAQ 244 
2 
1 i 204 MOROCCO 7 7 
355 
204 MAROC 102 i 99 208 ALGERIA 359 i 4 7 208 ALGERIE 1717 90 1625 4 1 87 390 SOUTH AFRICA 9 
827 
1 390 AFR. DU SUD 133 14 18 7 3 
2 400 USA 999 7 160 5 400 ETATS·UNIS 14501 260 13287 781 3 22 146 
404 CANADA 9 5 3 
t:i 
1 404 CANADA 175 6 128 13 96 1 27 448 CUBA 18 5 
9 
448 CUBA 178 82 
98 508 BRAZIL 9 508 BRESIL 100 
9 
2 
616 IRAN 87 
2 
87 616 IRAN 605 33 563 
332 632 SAUDI ARABIA 15 13 632 ARABIE SAOUD 464 5 49 78 
664 INDIA 23 1 22 i 664 INDE 170 1 19 150 20 800 AUSTRALIA 48 47 800 AUSTRALIE 313 19 69 205 
804 NEW ZEALAND 27 18 9 804 NOUV.ZELANDE 251 130 121 
1000 W 0 R L D 6436 162 2237 3709 52 57 87 124 1 7 1000 M 0 N DE 53791 3296 25431 20480 693 1090 1007 1375 72 347 
1010 INTRA·EC 4040 85 1072 2656 33 25 51 118 i • 1010 INTRA..CE 28793 1396 8331 14260 513 585 3n 1317 13 1 1011 EXTRA·EC 2394 77 1166 1053 18 32 36 5 6 1011 EXTRA..CE 26995 1900 17100 6219 180 505 630 57 59 345 
1020 CLASS 1 1681 56 1092 463 4 26 34 5 1 . 1020 CLASSE 1 21392 1552 16025 2684 64 363 589 57 58 
1021 EFTA COUNTR. 271 47 78 116 3 10 11 5 1 . 1021 A E L E 3283 1205 676 957 37 112 185 57 54 345 1030 CLASS 2 622 2 48 559 1 3 3 6 1030 CLASSE 2 4517 72 940 3063 17 43 36 1 
1031 ACP (63a 64 
19 
21 36 
t:i 
1 6 1031 ACP~~ 474 10 266 166 2 5 12 13 1040 CLASS 93 26 32 3 . 1040 CLA 3 1085 275 136 471 99 99 5 
1501.25 SYNCHRONOUS AC IIOTORS, OF OUTPUT IIAX 0.05 K1l 1501.25 SYNCHRONOUS AC IIOTORS, OF OUTPUT IIAX 0.05 K1l 
IIOTEURS SYNCIIRONES, IIAX. 0. 05 K1l SYHCHRONIIOTOREN, IIAX. 0. 05 K1l 
001 FRANCE 77 4 
4 
53 14 6 i 001 FRANCE 1268 132 35 809 191 56 80 002 BELG.·LUXBG. 20 11 3 1 i 002 BELG.-LUXBG. 321 206 24 49 12 7 003 NETHERLANDS 55 16 3 35 
39 5 
003 PAY5-BAS 735 204 24 449 
9a:i 
46 
004 FR GERMANY 62 i 2 16 004 RF ALLEMAGNE 1401 35 35 212 10 161 005 ITALY 7 2 i 4 i 005 ITALIE 260 40 10 165 5 20 i 006 UTD. KINGDOM 36 1 7 26 
a4 006 ROYAUME-UNI 922 38 52 808 625 008 DENMARK 85 1 008 DANEMARK 665 15 8 10 2 5 
2 028 NORWAY 
52 35 12 2 2 i 028 NORVEGE 253 18 6i 74 5 228 030 SWEDEN 030 SUEDE 933 714 43 17 4 
032 FINLAND 3 1 1 1 
14 
032 FINLANDE 109 35 
16 
42 32 
6 204 036 SWITZERLAND 52 8 
6 
24 6 036 SUISSE 1042 186 433 197 
038 AUSTRIA 403 3 2 392 038 AUTRICHE 15579 112 33 12 15422 
10 042 SPAIN 8 8 i 042 ESPAGNE 257 212 19 6 10 048 YUGOSLAVIA 6 5 3:i 048 YOUGOSLAVIE 258 198 1 58 3 204 MOROCCO 33 
26 
204 MAROC 136 3 132 1 
208 ALGERIA 28 
t:i 
2 
:i 20 208 ALGERIE 169 20:i 39 130 475 199:i i 400 USA 36 400 ETATS-UNIS 2692 11 9 
1000 W 0 R L D 1049 130 80 191 494 11 143 • 1000 M 0 N DE 27988 2557 681 2497 18511 125 3603 1 13 
1010 INTRA·EC 358 35 18 117 85 9 92 • 1010 INTRA..CE 5878 669 197 1567 2198 91 954 1 1 
1011 EXTRA·EC 695 95 62 75 409 2 52 • 1011 EXTRA..CE 22312 1889 485 929 16314 34 2649 12 
1020 CLASS 1 586 94 21 31 404 36 . 1020 CLASSE 1 21354 1808 189 638 16232 6 2470 11 
1021 EFTA COUNTR. 513 49 19 29 400 16 . 1021 A E L E 17935 1084 130 560 15700 6 448 7 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestimmung I Werte 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I U.>.c!Oa Nimexe I EUR 10 10eu1schlan~ France I Halla 1 Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.l>.tiOa 
15a1.25 1501.25 
1030 CLASS2 102 1 40 44 1 16 . 1030 CLASSE 2 827 57 280 272 12 27 178 1 
1031 ACP (63a 8 1 
5 
1 6 . 1031 ACP(~ 101 2 19 1 
69 
27 51 1 
1040 CLASS 6 1 . 1040 CLASS 3 128 24 15 19 1 
1501.21 AC MOTORS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPUT IIAX O.OS KW 1501.21 AC MOTORS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPUT IIAX 0.05 KW 
MOTEURS A COURANT ALTERNATIF, IW. 0, 05 KW, EXCL SYNCIIRONES WECHSB.STROMIIOTOREN, IW. I, 05 KW, AUSGEH. SYNCIIRONIIOTOREII 
001 FRANCE 375 81 i 192 40 5 57 001 FRANCE 3892 1379 15 1314 512 73 601 1 12 002 BELG.-LUXBG. 266 178 56 4 
7 
27 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1968 1455 340 100 68 58 24 i 003 NETHERLANDS 419 270 28 56 10:i 55 003 PAYS-BAS 9219 6538 418 418 1164 1752 004 FR GERMANY 401 46 7 174 4 33 80 004 RF ALLEMAGNE 4196 790 168 1574 35 211 1038 6 DOS IT~LY 75 20 
77 
4 5 
3 
005 ITALIE 1650 635 635 155 1 68 sd 1 006 U D. KINGDOM 217 43 4 90 
28 
006 ROYAUME-UNI 3081 1266 132 989 4 
324 
5 
007 IRELAND 70 25 17 
5 
007 lALANDE 627 182 4 113 4 
30 008 DENMARK 84 38 18 23 008 DANEMARK 1153 658 2 129 62 272 
009 GREECE 80 18 62 i 24 2 009 GRECE 694 170 1 523 28 1136 12 028 NORWAY 95 61 
7 
7 028 NORVEGE 937 658 
120 
55 
030 SWEDEN 90 18 3 55 5 2 030 SUEDE 1171 280 39 60S 65 62 
032 FINLAND 17 2 
2 
2 1 12 i 032 FINLANDE 203 55 4 41 20 63 i 4i 036 SWITZERLAND 230 129 75 16 7 036 SUISSE 3499 2431 56 663 203 104 
038 AUSTRIA 59 32 20 3 4 038 AUTRICHE 1059 816 
12 
181 35 27 
040 PORTUGAL 129 98 
5 
31 36 i 040 PORTUGAL 846 564 267 3 17 042 SPAIN 272 5 225 042 ESPAGNE 1901 138 135 1221 390 
048 YUGOSLAVIA 14 3 8 3 
3 
048 YOUGOSLAVIE 169 64 63 22 
36 052 TURKEY 495 li 492 052 TURQUIE 3737 8 3693 3 062 CZECHOSLOVAK 8 062 TCHECOSLOVAQ 111 97 i 1 10 064 HUNGARY 16 16 
2 18 i 064 HONGRIE 447 446 19i 12 208 ALGERIA 21 208 ALGERIE 269 1 65 
216 LIBYA 25 12 13 216 LIBYE 166 i 105 5 61 220 EGYPT 69 68 1 220 EGYPTE 287 
3 
270 5 
288 NIGERIA 6 
2 
6 2d 288 NIGERIA 107 57 34 9 61 390 SOUTH AFRICA 65 
3 
43 
28 i 390 AFR. DU SUD 576 5 309 10 118 195 8 8 400 USA 146 8 34 72 i 400 ETATS-UNIS 2132 410 62 268 361 897 404 CANADA 76 24 1 
10 
50 404 CANADA 603 207 2 18 13 
3 
360 3 
412 MEXICO 10 
10 
412 MEXIQUE 311 9 1 298 
484 VENEZUELA 10 i 5 484 VENEZUELA 121 3 118 4 63 612 IRAQ 80 74 612 IRAQ 658 55 534 
616 IRAN 14 11 3 616 IRAN 138 6 
2 
93 
2 
39 
624 ISRAEL 18 i 11 7 624 ISRAEL 120 9 65 42 2 632 SAUDI ARABIA 544 535 
3 
8 632 ARABIE SAOUD 6659 50 7 6455 18 127 
664 INDIA 44 36 5 664 INDE 273 13 7 129 55 69 
701 MALAYSIA 38 
4 
3 35 701 MALAYSIA 145 9 1 38 5 92 
732 JAPAN 7 2 1 732 JAPON 290 224 7 26 1 32 
740 HONG KONG 47 i 9 i 38 740 HONG-KONG 169 7 5 65 4 68 800 AUSTRALIA 60 40 12 800 AUSTRALIE 966 283 7 176 70 430 
1000 WORLD 4848 1122 84 2548 405 17 580 87 7 • 1000 M 0 N DE 56022 19472 2002 21029 5185 349 6697 1123 163 2 
1010 INTRA-EC 1989 699 61 650 247 16 229 86 1 • 1010 INTRA-CE 26478 12438 1375 5046 2986 210 3285 1113 25 2 1011 EXTRA-EC 2860 423 23 1896 158 1 352 1 6 • 1011 EXTRA-CE 29543 7034 628 15982 2199 139 3411 10 138 
1020 CLASS 1 1759 393 17 963 144 215 1 6 . 1020 CLASSE 1 18157 6195 410 7052 1765 119 2473 10 133 
1021 EFTA COUNTR. 620 339 9 138 76 i 53 5 . 1021 A E L E 7729 4802 192 1250 893 2d 475 1 116 2 1030 CLASS 2 1042 5 6 879 14 137 . 1030 CLASSE 2 10551 270 187 8736 426 906 4 
1031 ACP Js63a 37 
25 
1 23 1 12 . 1031 ACP (~ 415 13 17 184 9 17 175 
1040 CLA 58 33 . 1040 CLASS 3 631 569 30 194 7 31 
1501.21 SINGL!.PHASE MOTORS 1501.21 SJNGLE.PHASE MOTORS 
MOTEURS MONOPHASES, > 0, 05 KW EINPHASENWECHSB.STROIIIIOTOREN, > I, 05 KW 
001 FRANCE 5000 822 
202 
3818 8 132 204 i 16 001 FRANCE 28181 7514 2989 17498 200 936 1905 3 125 002 BELG.-LUXBG. 628 263 107 32 
266 
9 14 002 BELG.-LUXBG. 6550 2074 592 698 
1649 
80 41 76 
003 NETHERLANDS 1307 636 79 149 
2i 
170 
3 
7 003 PAYS-BAS 10299 5244 1248 889 
342 
1209 45 60 004 FR GERMANY 2633 546 304 2390 22 58 35 004 RF ALLEMAGNE 19615 4933 6340 12087 178 323 300 DOS ITALY 1300 682 
854 
15 1 40 
3 
16 005 ITALIE 8426 2706 
5073 
425 15 255 9 63 
006 UTD. KINGDOM 1945 526 263 14 18 66 247 006 ROYAUME-UNI 14963 5109 2707 96 141 480 72 1785 007 IRELAND 127 34 1 1 2 19 4 007 lALANDE 1043 325 25 6 12 175 
6 
20 
008 DENMARK 203 161 3 17 6 16 008 DANEMARK 1965 1452 15 110 188 4 190 
009 GREECE 798 50 3 744 1 
5 17 1i 
009 GRECE 3041 364 27 2608 39 1 2 
Hi 028 NORWAY 254 196 11 6 8 028 NORVEGE 2042 1473 84 33 173 40 68 
6 i 030 SWEDEN 1161 653 124 87 12 2 30 253 030 9177 4879 1181 487 370 32 207 2014 
032 FINLAND 258 180 
13i 
5 25 1 27 20 032 E 2736 1526 10 74 702 5 190 6 223 
036 SWITZERLAND 1400 1074 141 7 24 22 1 036 22510 18851 1589 1410 211 249 175 8 17 
038 AUSTRIA 534 388 63 44 13 1 2 3 038 HE 4713 3449 447 310 439 3 27 38 
040 PORTUGAL 558 33 57 459 
6 
4 5 040 AL 1889 358 335 1138 7 22 29 
042 SPAIN 944 29 67 827 12 3 042 ESPAGNE 3975 424 561 2663 144 144 39 
046 MALTA 510 
3 3 
506 i 4 046 MALTE 2650 4 87 2624 3 19 i 048 YUGOSLAVIA 46 39 j 048 YOUGOSLAVIE 422 65 222 38 9 052 TURKEY 255 12 
5 
236 052 TURQUIE 1873 264 2 1562 
17 
45 
056 SOVIET UNION 18 3 10 056 U.R.S.S. 804 32 248 506 1 
062 CZECHOSLOVAK 20 1 19 062 TCHECOSLOVAQ 114 22 19 59 3 11 
064 HUNGARY 22 14 
12 
8 064 HONGRIE 368 293 
26 
65 9 1 
068 BULGARIA 18 
5 
6 068 BULGARIE 107 9 67 3 2 
204 MOROCCO 18 3 10 
3 
204 MAROC 151 36 56 59 
6 3i 208 ALGERIA 113 98 12 208 ALGERIE 981 8 729 207 
212 TUNISIA 29 6 17 6 212 TUNISIE 233 104 97 32 
559 
560 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexej EUR 10 joeutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n.>.ooa Nlmexe I EUR 10 leeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E.>.MOo 
1501.21 1501.21 
216 LIBYA a 
23 14 
3 5 
27 670 
216 LIBYE 110 2 a 34 55 1 10 
220 EGYPT 894 160 220 EGYPTE 3352 12a 27a 687 22 122 2115 1 288 NIGERIA 10 1 9 288 NIGERIA 141 1 39 9 14 4 73 
378 ZAMBIA a 
15 1 19 1 
8 
16 
378 ZAMBIE 151 
2a7 21 148 3ci 151 126 390 SOUTH AFRICA 77 
3 
25 
1 
390 AFR. DU SUD 744 
114 
138 
14 400 USA 342 51 67 21 9 55 135 400 ETATS-UNIS 4900 1142 929 210 12a 1413 950 
404 CANADA 145 4 17 1 
1 
123 404 CANADA 903 101 137 6 2 2 654 1 
412 MEXICO 24 23 
1 47 
412 MEXIQUE 274 4 241 
3 
29 3ci 316 448 CUBA 48 
1 2sS 74 
448 CUBA 355 3 
1415 
3 
484 VENEZUELA 363 23 484 VENEZUELA 2057 31 427 1 183 
512 CHILE 36 3 21 12 512 CHILl 1a2 1a 116 46 8 
2 
528 ARGENTINA 264 14 250 
23 1 
528 ARGENTINE 933 3 116 806 
112 10 604 LEBANON 28 
2 
4 
11 
604 LIBAN 153 
49 
30 
87 
1 
608 SYRIA 125 16 
1 
96 
1 
608 SYRIE 610 93 
71 
381 
7 612 IRAQ 56 41 1 12 612 IRAQ a 52 632 63 7a 1 
616 IRAN 794 157 
5 
378 19 
2 
240 616 IRAN 4131 1186 
38 
1a25 161 
9 
959 
624 ISRAEL 31 2 19 
4 
3 624 ISRAEL 236 55 105 10 19 4 632 SAUDI ARABIA 67 2 10 48 3 632 ARABIE SAOUD 753 47 177 241 213 71 
636 KUWAIT 16 
1 5 
3 2 11 636 KOWEIT 230 3 2 15 162 46 2 
647 U.A.EMIRATES 13 3 1 3 647 EMIRATS ARAB 126 15 53 17 22 19 
664 INDIA 14 1 
3 25 
12 1 664 INDE 255 28 21 11 170 25 
880 THAILAND 33 2 1 
12 
2 
2 
880 THAILANDE 240 28 31 150 9 
aS 22 1 22 706 SINGAPORE 49 8 2 4 1 20 706 SINGAPOUR 427 118 40 27 41 93 
728 SOUTH KOREA 5 1 2 
5 
2 
1 
728 COREE DU SUD 203 44 72 45 80 7 1 732 JAPAN 12 3 1 2 732 JAPON 214 89 20 23 
4 
36 
736 TAIWAN a 2 
4 9 
2 
1 
4 736 T'AI-WAN 116 26 a 1 33 44 
740 HONG KONG 23 5 2 2 
37 
740 HONG-KONG 274 75 41 56 53 5 44 
3 2Bii 800 AUSTRALIA 550 37 67 336 2 71 aoo AUSTRALIE 3200 592 350 1548 86 333 
604 NEW ZEALAND 79 4 1 8 1 65 a04 NOUV.ZELANDE 527 68 11 32 51 362 3 
1000 W 0 R L D 24612 6002 2744 11996 246 694 2096 9 a25 • 1000 M 0 N DE 177196 63618 26535 57445 5700 4657 12649 215 6376 1 
1010 INTRA-EC 14137 3037 1557 8079 99 457 562 7 339 • 1010 INTRA-CE 94104 27014 16059 38864 1998 3100 4443 177 2449 i 1011 EXTRA-EC 10473 2963 1187 3917 147 237 1534 2 486 • 1011 EXTRA-CE a3091 36603 10476 1a581 3702 1557 8205 39 3927 
1020 CLASS 1 7132 2684 630 2742 88 63 445 2 47a . 1020 CLASSE 1 62570 33595 5774 12546 240a 684 3669 3B 3855 1 
1021 EFTA COUNTR. 4174 2526 408 744 66 37 103 1 289 . 1021 A E L E 43122 30557 3646 3464 1902 350 696 19 2487 1 
1030 CLASS 2 31a9 261 540 1110 56 173 1041 a . 1030 CLASSE 2 18621 2638 437a 5248 1249 a1a 4220 1 69 
1031 ACP (63a 79 1 27 9 3 3 36 i . 1031 ACP (~ 923 17 401 58 32 34 375 6 1040 CLASS 155 19 17 65 4 2 47 . 1040 CLASS 3 1902 371 325 786 45 56 317 2 
ISOU1 UULTJ.I'HASE MOTORS OF 01/TPUT IW 0.75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 1501.31 MULTI-PHASE MOTORS OF 01/TPUT IW 0.75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UOTEURS POLYPHASE$ A COURANT ALTERNAnF, IWL 0, 75KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEfS CMLS MEHRPHASEJI.WECHSELSTROMMOTOREN, UAX. 0, 75 KW, AUSG. FUER ZIV1LE LunFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1006 628 
266 
102 a a7 10 171 001 FRANCE 11814 8692 
2007 
911 135 779 211 1086 
002 BELG.-LUXBG. 967 387 3 1a9 
39 
47 75 002 BELG.-LUXBG. 9586 4315 35 2261 
375 
294 674 
003 NETHERLANDS 1496 1024 252 19 36 62 100 6 003 PAYS-BAS 
17037 12393 2447 123 
559 
822 
3 
877 
13 004 FR GERMANY 3065 
971 
2614 79 7 73 250 004 RF ALLEMAGNE 21488 
14537 
17780 603 85 623 1822 
005 ITALY 1615 252 
41 
2 3 25 
2 
362 005 ITALIE 18574 2113 
1026 
30 51 241 
15 
1602 
006 UTD. KINGDOM 1309 669 107 8 34 
28 
448 006 ROYAUME-UNI 14818 9557 902 161 271 
285 
2886 
007 IRELAND 59 1a 
12 
2 6 1 4 007 lALANDE 729 365 1 1a 24 5 31 
008 DENMARK 330 29a 2 3 15 008 DANEMARK 3576 3203 123 12 44 2 192 4 009 GREECE a1 34 a 37 2 
1 15 
009 GRECE 583 212 120 22a 16 1 2 
024 ICELAND 19 3 
16 1 2 
024 ISLANDE 246 57 2 
6 
3 
11 
7 177 
028 NORWAY 154 59 5 71 028 NORVEGE 1949 819 273 32 a1 727 
030 SWEDEN 1244 539 150 10 10 
3 
3 532 030 SUEDE 11987 5816 1500 71 245 4 36 4315 
032 FINLAND 277 110 11 2 4 16 131 032 FINLANDE 3130 1750 173 15 26 21 102 1043 
036 SWITZERLAND 1143 893 190 15 4 
1 
5 36 036 SUISSE 14244 12139 1620 108 61 4 46 266 
038 AUSTRIA 586 500 22 13 1 
3 
29 038 AUTRICHE 7147 6431 217 87 33 5 36 374 040 PORTUGAL 101 33 2 33 13 17 040 PORTUGAL 1064 579 24 133 2 213 97 
042 SPAIN 172 66 81 10 4 11 042 ESPAGNE 23a7 1341 788 92 23 
5 
48 95 
048 YUGOSLAVIA 38 37 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 886 833 5 39 2 2 
052 TURKEY 17 13 3 052 TURQUIE 266 226 15 25 i 2 056 SOVIET UNION 33 30 1 2 056 U.R.S.S. a75 a13 54 5 
2 060 POLAND 17 17 060 POLOGNE 437 429 6 
3 062 CZECHOSLOVAK 117 117 
7 2 1 
062 TCHECOSLOVAQ 1561 1557 
114 
1 
8 i 064 HUNGARY 32 22 064 HONGRIE 549 371 54 1 
068 BULGARIA 32 19 3 10 068 BULGARIE 617 565 11 39 1 1 
204 MOROCCO a 4 3 1 204 MAROC 163 114 38 10 1 1 208 ALGERIA 46 2 24 20 i 208 ALGERIE 478 a1 306 90 212 TUNISIA 14 2 2 9 
1 
212 TUNISIE 200 76 52 60 12 
22 4 220 EGYPT 26 22 1 2 
1 45 
220 EGYPTE 277 238 6 6 
2 
1 
390 SOUTH AFRICA 145 31 4 50 
1 
14 390 AFR. DU SUD 1308 595 113 107 6 214 34 271 400 USA 382 179 88 4 38 19 53 400 ETATS-UNIS 5695 297a 896 68 265 293 674 487 
404 CANADA 475 52 23 4 3 382 11 404 CANADA 2874 734 199 25 37 1779 100 
484 VENEZUELA 32 26 3 3 484 VENEZUELA 257 154 33 
2 2 
70 
508 BRAZIL 38 38 
s3 3 508 BRESIL 830 a21 199 5 512 CHILE 61 5 
sli 512 CHILl 257 45 13 218 608 SYRIA 97 6 33 
5 1 
60a SYRIE 741 108 411 4 
a6 2s 2 612 IRAQ 19 12 1 612 IRAQ 370 243 14 
7 616 IRAN 40 39 1 
3 2 1 7 
616 IRAN 485 464 12 
21 1 
2 
sci 624 ISRAEL 31 14 4 624 ISRAEL 372 216 2a 27 19 
632 SAUDI ARABIA 44 8 4 15 3 12 2 632 ARABIE SAOUD 575 19a as 140 67 6 66 13 
664 INDIA 39 31 2 
13 
5 1 664 INDE 756 632 41 
a7 
73 10 
880 THAILAND 19 4 
3 
1 1 880 THAILANDE 163 46 a 15 7 
700 INDONESIA 25 1 8 
10 
13 700 INDONESIE 146 15 22 43 
2 100 
66 
706 SINGAPORE 28 5 13 706 SINGAPOUR 260 65 9 4 80 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschtandl France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~OOo 
8501J1 8501.31 
720 CHINA 2 2 
1 1 1 
720 CHINE 125 124 1 
eO 15 5 728 SOUTH KOREA 7 4 
1:i 
728 COREE DU SUD 171 61 10 
:i 732 JAPAN 25 8 1 2 1 732 JAPON 543 355 5 
:i 
52 15 113 
736 TAIWAN 5 5 
1 2 5 
736 T'AI-WAN 135 107 5 4 12 4 
740 HONG KONG 24 16 
2 2 
740 HONG-KONG 239 177 5 19 
11 32 
14 24 
800 AUSTRALIA 115 40 2 32 37 800 AUSTRALIE 1344 597 38 22 282 362 
804 NEW ZEALAND 26 2 5 12 7 804 NOUV.ZELANDE 255 19 53 1 2 1 105 74 
1000 W 0 R L D 15762 7066 4283 544 293 291 809 2 2468 6 1000 M 0 N DE 166142 96866 33225 4632 4331 2446 6693 52 17884 13 
1010 INTRA-EC 9928 4029 3513 285 253 171 260 2 1409 6 1010 INTRA-CE 98203 53273 25493 2956 3230 1569 2669 18 8982 13 
1011 EXTRA-EC 5635 3037 772 259 40 119 549 1059 • 1011 EXT RA-CE 67938 43593 7731 1676 1101 877 4024 34 8902 
1020 CLASS 1 4895 2564 593 148 28 58 497 1007 . 1020 CLASSE 1 55407 35296 5918 812 792 599 3426 34 8530 
1021 EFTA COUNTR. 3501 2136 389 75 21 18 33 829 . 1021 A E L E 39782 27590 3807 420 401 258 307 6999 
1030 CLASS 2 702 265 166 95 12 61 51 52 . 1030 CLASSE 2 8310 4423 1616 734 304 276 588 369 
1031 ACP (63~ 47 3 28 4 2 1 8 1 . 1031 ACP(~ 503 88 249 22 9 33 92 10 
1040 CLASS 239 209 13 15 1 1 . 1040 CLASS 3 4223 3874 198 130 5 2 10 4 
8501.33 MUL 11-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 0.75 KW BUT IIAX 7.5 KW NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.33 MUL 11-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 0.75 KW BUT IIAX 7.5 KW NOT FOR CML AIRCRAfT 
MOTEURS POI.YPHASCS A COURANT ALTERHAN, > 0, 75 A 7, 5 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS MEHRPHASEN-WECHSELSTROIIIIOTOREN, > 0, 75 BIS 7, 5 KW, AUSG. FUER Z1VU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3311 806 
528 
1277 38 101 767 322 001 FRANCE 21221 8003 
2399 
8829 397 735 3496 1761 
002 BELG.-LUXBG. 1864 603 257 314 
72 
110 52 002 BELG.-LUXBG. 10956 4321 1013 2468 
3oS 
497 258 
003 NETHERLANDS 2147 1526 226 81 209 165 77 003 PAYS-BAS 14193 10498 1181 492 1554 1360 22 354 004 FA GERMANY 4340 
1084 
2388 1080 18 290 357 004 RF ALLEMAGNE 24697 
8001 
11061 8383 227 1698 1752 
005 ITALY 2419 767 
470 
4 3 148 
:i 
413 005 ITALIE 14384 3569 
227i 
84 33 1134 6 1557 
006 UTD. KINGDOM 1782 498 432 14 8 
189 
357 006 ROYAUME-UNI 11250 4550 2484 179 89 
1155 
34 1637 
007 IRELAND 333 23 
100 
26 72 7 16 007 lALANDE 1900 264 3 130 164 68 116 
008 DENMARK 1215 926 19 13 1 66 
2 
008 DANEMARK 6490 5246 593 148 127 13 363 
13 009 GREECE 248 89 9 145 1 2 009 GRECE 2404 421 812 1137 11 10 
024 ICELAND 26 2 64 1:i 9 9 15 024 ISLANDE 155 26 300 1o4 2 5 58 69 028 NORWAY 635 396 
2 
17 136 028 NORVEGE 3807 2409 47 239 613 
030 SWEDEN 1452 545 247 32 4 38 584 030 SUEDE 8934 3714 1000 266 66 18 367 3503 
032 FINLAND 362 175 6 23 36 1 10 111 032 FINLANDE 2259 1318 40 154 129 8 81 529 
036 SWITZERLAND 2670 1879 349 313 34 5 52 38 036 SUISSE 17708 12687 2051 2132 205 49 351 233 
038 AUSTRIA 1532 1249 159 56 6 3 59 038 AUTRICHE 9745 8439 588 279 70 5 76 288 
040 PORTUGAL 317 68 15 192 
2 
1 41 040 PORTUGAL 2587 666 167 1431 2 
36 
17 304 
042 SPAIN 617 106 281 206 
18 
21 1 042 ESPAGNE 4661 1642 1364 1291 14 309 5 
3 048 YUGOSLAVIA 85 51 1 6 1 8 048 YOUGOSLAVIE 757 592 31 33 24 1 14 59 
052 TURKEY 68 35 8 6 1 
1 
18 052 TURQUIE 724 346 32 129 20 
8 
187 10 
056 SOVIET UNION 84 61 16 4 2 
1 
056 U.R.S.S. 1389 908 322 104 
2 
46 1 
060 POLAND 52 43 8 060 POLOGNE 865 724 121 9 3 2 4 
062 CZECHOSLOVAK 99 82 11 
1 
6 062 TCHECOSLOVAO 1305 1171 122 
2 38 3 9 064 HUNGARY 34 32 1 
1 
064 HONGRIE 485 416 28 1 
068 BULGARIA 72 66 5 
8 
068 BULGARIE 930 876 49 
69 
5 
204 MOROCCO 26 4 14 
1 2 
204 MAROC 203 22 111 
27 
1 
208 ALGERIA 257 38 211 5 208 ALGERIE 2728 435 2186 46 
2 
34 
212 TUNISIA 49 2 30 12 5 
3 
212 TUNISIE 399 23 231 60 
2 
81 2 
216 LIBYA 16 10 
10 
3 
3 2 
216 LIBYE 243 164 6 15 
11 
49 7 
220 EGYPT 210 154 36 5 220 EGYPTE 1196 833 89 201 1 36 25 
224 SUDAN 19 1 2 7 9 224 SOUDAN 101 11 17 7 
3 
25 41 
260 GUINEA 12 12 260 GUINEE 139 
:i 
134 
1 
2 4 272 YCOAST 21 
13 
21 
1 2 272 COTE IVOIRE 149 141 6 i 27 288 A 19 3 288 NIGERIA 341 228 69 6 4 
302 OON 32 2 29 
2 7 
1 302 CAMEROUN 279 18 258 
14 eO 2 1 322 ZAI 15 1 5 
39 :i 
322 ZAIRE 131 21 15 
183 
1 
346 KENYA 48 6 346 KENYA 258 35 1 1 
2 
1 37 
352 TANZANIA 17 2 
18 69 20 3 13 2 352 TANZANIE 138 40 1 516 38 78 17 390 SOUTH AFRICA 301 63 59 69 390 AFR. DU SUD 2449 569 216 121 586 55 403 400 USA 815 178 92 318 24 7 155 41 400 ETATS-UNIS 5650 2091 409 1574 143 151 930 297 
404 CANADA 1063 64 39 8 947 5 404 CANADA 4852 542 202 6 65 3995 42 
412 MEXICO 15 10 3 1 1 412 MEXIOUE 483 121 343 2 4 8 5 
416 GUATEMALA 17 5 4 
6 
8 416 GUATEMALA 123 48 19 
41 6 8 
56 
484 VENEZUELA 89 34 11 38 484 VENEZUELA 1373 361 96 861 
500 ECUADOR 22 7 14 i 1 500 EQUATEUR 129 46 67 8 1 7 512 CHILE 178 80 94 3 512 CHILl 901 515 354 2 11 19 
5 600 CYPRUS 22 16 
18 
4 2 600 CHYPRE 198 142 6 31 14 
604 LEBANON 75 4 53 
2 
604 LIBAN 444 67 205 170 
2 3 
2 
1 608 SYRIA 84 55 12 15 608 SYRIE 637 389 123 112 7 
612 IRAQ 141 38 5 18 
1 4 
80 i 612 IRAQ 1334 447 79 304 7 4 499 1 616 IRAN 63 48 4 1 4 616 IRAN 762 663 34 14 21 14 9 
624 ISRAEL 64 22 4 14 1 23 
10 
624 ISRAEL 539 218 31 101 17 4 165 3 
632 SAUDI ARABIA 204 53 21 45 1 74 632 ARABIE SAOUD 1653 533 379 248 23 4 397 69 
636 KUWAIT 25 3 2 2 
1 
18 
16 
636 KOWEIT 197 51 20 18 5 
2 
98 5 
647 U.A.EMIRATES 89 10 4 19 39 647 EMIRATS ARAB 592 109 53 119 18 171 120 
649 OMAN 20 7 4 i 1 10 2 649 OMAN 173 37 44 1 49 2 61 25 662 PAKISTAN 17 11 
17i 
1 662 PAKISTAN 234 160 10 
1 
3 15 
864 INDIA 266 92 3 i i 2 664 I 2121 1508 34 12 574 4 680 THAILAND 61 25 9 23 680 ANDE 439 239 72 8 i 93 15 700 INDONESIA 53 38 7 
1 
2 6 700 ESIE 469 265 168 2 1 7 25 
701 MALAYSIA 19 5 2 
7 
1 10 701 A YSIA 123 38 16 3 10 12 44 
706 SINGAPORE 167 14 6 2 67 71 706 SINGAPOUR 1212 243 42 34 18 475 400 
720 CHINA 26 19 2 4 
5 
1 720 CHINE 347 291 15 23 8 3 7 
728 SOUTH KOREA 38 31 
14 
2 4:i 728 COREE DU SUD 605 446 3 18 36 100 198 732 JAPAN 71 12 2 
4 
732 JAPON 622 284 112 19 2 7 
736 TAIWAN 58 54 736 T'AI-WAN 899 857 4 1 36 1 
561 
562 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'ElllldOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo 
1501.33 1501J3 
740 HONG KONG 139 69 Hi 54 8 3 14 2 740 HONG-KONG 1011 384 2 532 1 5 75 12 800 AUSTRALIA 433 109 41 207 47 BOO AUSTRALIE 2950 972 93 339 57 46 1127 316 
B04 NEW ZEALAND 190 8 3 2 6 171 B04 NOUV.ZELANDE 1139 93 15 18 56 956 1 
1000 W 0 R L D 31579 11826 6540 4980 851 260 4154 3 2965 • 1000 M 0 N DE 207199 90575 35714 33277 6304 2191 23574 117 15444 3 
1010 INTRA-EC 17654 5555 4539 3354 664 208 1737 3 1594 • 1010 INTRA-CE 107492 39303 22102 22409 4983 1472 9713 62 7448 3 1011 EXTRA-EC 13924 6270 2001 1628 187 52 2417 1371 • 1011 EXTRA-CE 99705 51270 13613 10867 1321 720 13859 55 7997 
1020 CLASS 1 10651 4942 1317 1279 173 23 1712 1205 . 1020 CLASSE 1 69095 36402 6734 8296 1025 358 9316 55 6906 3 
1021 EFTA COUNTR. 6995 4315 840 628 89 9 130 984 . 1021 A E L E 45198 29259 4235 4366 523 86 1190 5539 
1030 CLASS 2 2882 1026 630 335 14 26 696 155 . 1030 CLASSE 2 25174 10450 6185 2428 282 310 4467 1052 
1031 ACP (63~ 275 38 110 4 1 11 88 23 . 1031 ACP (~ 2522 529 1065 48 42 124 547 167 
1040 CLASS 391 303 54 11 2 10 11 . 1040 CLASS 3 5433 4418 695 143 12 50 76 39 
1501.34 IIULli-I'HASE IIOTORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT IIAX 3T KW NOT FOR CML AIRCRAFT 1501.34 IIULTI-l'HASE IIOTORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT IIAX 3T KW NOT FOR CML AIRCRAFT 
IIOTEURS POLYPHASE$ A COURANT ALTERNATIF, > 7, 5 A 37 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS IIEHRPHASEN-YIECIISELSTROIIYOTOREN, > 7, 5 BIS 3T KW, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHIIZEUGE 
001 FRANCE 940 673 
402 
66 43 94 19 45 001 FRANCE 5704 4137 
1591 
418 259 341 180 
1 
369 
002 BELG.-LUXBG. 2119 1294 10 62 
48 
334 17 002 BELG.-LUXBG. 8633 4793 57 410 
289 
1679 102 
003 NETHERLANDS 994 799 80 20 
169 
39 8 
24 
003 PAY5-BAS 5512 4514 389 94 
785 
192 
113 
34 
48 004 FR GERMANY 1850 906 351 934 32 277 63 004 RF ALLEMAGNE 8229 5248 1717 3846 162 1212 346 005 ITALY 1808 796 
36 
5 1 103 
3 
3 005 ITALIE 8797 2755 
236 
110 15 640 1 27 1 
006 UTO. KINGDOM 498 256 158 27 7 
49 
11 006 ROYAUME-UNI 3366 2178 660 141 43 
253 
22 86 
007 IRELAND 133 13 14 8 44 
2 
5 007 IRLANDE 699 85 184 47 102 
10 
28 
008 DENMARK 656 472 37 8 10 127 
1 
008 OANEMARK 3534 2659 145 68 53 599 
7 009 GREECE 223 182 1 37 
14 1 
2 009 GRECE 666 377 11 230 2 
5 
39 
028 NORWAY 566 333 105 1 65 47 028 NORVEGE 2435 1635 375 16 58 229 117 
030 SWEDEN 587 291 102 33 2 3 104 52 030 SUEDE 3247 1583 559 180 25 30 650 220 
032 FINLAND 221 170 8 4 10 
2 
19 10 032 FINLANOE 1342 1149 46 33 25 1 59 29 
036 SWITZERLAND 1990 1724 222 11 14 15 2 036 SUISSE 10249 8555 1372 149 63 9 85 16 
038 AUSTRIA 566 502 43 9 3 
3 
5 4 038 AUTRICHE 3584 3257 181 71 19 2 34 20 
040 PORTUGAL 20 12 3 1 
4 
1 040 PORTUGAL 228 151 23 12 2 25 15 
1 042 SPAIN 160 29 96 9 1 21 042 ESPAGNE 962 300 404 59 13 66 119 
048 YUGOSLAVIA 95 76 1 17 1 
8 
048 YOUGOSLAVIE 959 722 12 197 2 1 25 
052 TURKEY 60 42 4 6 052 TURQUIE 462 365 16 42 39 
056 SOVIET UNION 47 32 5 9 
1 
1 4 056 U.R.S.S. 777 369 29 372 6 7 31 060 POLAND 24 10 6 3 060 POLOGNE 307 137 50 
2 
83 
062 CZECHOSLOVAK 29 26 1 2 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 320 307 6 4 9 1 064 HUNGARY 17 16 
2 
064 HONGRIE 270 257 4 
1 068 BULGARIA 19 17 
1 
068 BULGARIE 173 151 19 2 
204 MOROCCO 67 1 65 
2 2 
204 MAROC 259 8 247 46 4 7 2 206 ALGERIA 131 18 107 2 208 ALGERIE 1064 231 764 14 
212 TUNISIA 27 1 17 6 
2 
1 li 212 TUNISIE 239 17 185 36 24 1 48 216 LIBYA 47 37 
42 s3 1 2 4 216 LIBYE 316 238 100 6 6 17 12 220 EGYPT 198 43 38 15 220 EGYPTE 1003 362 305 31 80 
224 SUDAN 19 1 1 6 11 224 SOUDAN 107 17 9 2 
2 
24 55 
260 GUINEA 16 
13 
16 
14 1 5 1 260 GUINEE 122 204 120 sci 4 42 8 268 NIGERIA 36 2 268 NIGERIA 373 24 11 
302 CAMEROON 28 25 3 
9 
302 CAMEROUN 200 2 189 6 
sci 3 322 ZAIRE 13 
3 
4 
19 2 322 ZAIRE 120 1 39 2 83 28 346 KENYA 24 
3 8 12 
346 KENYA 148 35 
s6 69 2 390 SOUTH AFRICA 165 109 31 2 390 AFR. DU SUO 1272 860 99 166 10 
400 USA 1274 238 587 12 47 389 1 400 ETAT5-UNIS 6576 2126 2550 104 297 5 1477 
1 
17 
404 CANADA 1046 53 218 1 
1 
767 7 404 CANADA 4086 397 830 9 9 2803 46 448 CUBA 105 7 96 1 448 CUBA 319 89 199 22 lli ~~~~~~UOB 24 1 19 13 23 1 lli ~~~~~~UOB 137 18 s6 184 3 119 13 216 174 9 1627 1120 241 
492 SURINAM 11 1 
11i 1 
10 
1 
492 SURINAM 105 7 
78 5 
98 
15 512 CHILE 87 66 1 512 CHILI 469 361 10 
528 ARGENTINA 11 10 1 
1 6 
528 ARGENTINE 170 155 13 2 
29 600 CYPRUS 32 25 
3 1 7 
600 CHYPRE 231 197 
19 
5 
4 36 608 SYRIA 93 56 5 21 3 608 SYRIE 584 365 55 3 105 37 612 IRAQ 79 46 26 1 
4 
3 612 IRAQ 947 270 588 20 
24 
29 
616 IRAN 245 222 2 
2 
17 
1 
616 IRAN 2610 2423 22 29 112 6 624 ISRAEL 70 13 5 49 624 ISRAEL 317 103 31 9 3 165 
628 JORDAN 41 14 2 21 
8 1 
4 3 6 628 JORDANIE 472 315 6 100 120 7 51 12 24 632 SAUDI ARABIA 196 33 37 11 97 632 ARABIE SAOUD 929 247 250 38 231 
636 KUWAIT 23 13 2 2 2 6 38 636 KOWEIT 242 201 12 29 2 27 298 647 U.A.EMIRATES 91 21 1 1 28 647 EMIRATS ARAB 625 179 3 6 110 
649 OMAN 15 4 
17 
1 3 7 649 OMAN 155 27 1 
421i 
30 14 83 
652 NORTH YEMEN 18 1 
12 3 
652 YEMEN OU NRC 450 20 3li 12 2 662 PAKISTAN 40 25 
1 1 
662 PAKISTAN 335 285 46 11 1 664 INDIA 52 14 5 31 664 INDE 661 171 33 399 
680 THAILAND 54 21 2 10 
3 1 
21 680 THAILANDE 301 121 8 87 
16 6 
85 
700 INDONESIA 38 7 22 5 
2 
700 INOONESIE 362 83 220 35 2 
1 701 MALAYSIA 9 2 3 1 1 
42 
701 MALAYSIA 102 62 20 4 3 12 
706 SINGAPORE 226 28 16 6 2 132 706 SINGAPOUR 1086 174 58 53 7 543 251 
720 CHINA 19 9 9 
3 
1 720 CHINE 158 106 43 
1 29 
9 
728 SOUTH KOREA 39 26 10 
14 
728 COREE OU SUD 357 275 52 6 3 732 JAPAN 59 8 28 9 732 JAPON 1030 84 706 172 59 
736 TAIWAN 16 15 
7 
1 736 T'AI-WAN 116 82 8 8 
1 
4 14 
5 740 HONG KONG 98 14 
1 9 
77 
4 
740 HONG-KONG 321 66 32 9 73 217 800 AUSTRALIA 383 165 31 
2 
173 BOO AUSTRALIE 2071 1131 168 12 664 14 
B04 NEW ZEALAND 99 10 1 86 B04 NOUV.ZELANOE 455 92 13 9 341 
1000 W 0 R L D 19499 9514 3949 1456 548 226 3332 4 431 41 1000 M 0 N DE 106445 56983 19140 8337 2861 1317 15060 139 2508 120 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan{ France I !tall a l Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland l Danmark I S>-Oba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Cloo 
1501.34 1501.34 
1010 INTRA-EC 9222 4590 1838 1119 381 184 950 4 152 24 1010 INTRA-CE 45145 23992 7452 4998 1884 860 4795 138 1000 48 
1011 EXTRA-EC 10275 4924 2110 337 185 42 2382 278 17 1011 EXTRA-CE 81298 32971 11688 3339 998 457 10265 1 1508 71 
1020 CLASS 1 7324 3763 1451 126 110 19 1709 146 . 1020 CLASSE 1 39079 22408 7319 1144 614 223 6823 1 547 
1021 EFTA COUNTR. 3976 3033 483 59 44 9 222 126 . 1021 A E L E 21178 16333 2555 461 193 73 1126 437 
71 1030 CLASS 2 2683 1042 542 194 70 22 669 127 17 1030 CLASSE 2 19786 9138 4007 1779 361 181 3330 919 
1031 ACP ra 309 41 97 25 3 10 109 24 . 1031 ACP(~ 2361 495 816 160 24 100 621 145 1040 CLAS 270 119 119 16 4 2 4 6 . 1040 CLASS 3 2433 1426 363 416 21 53 112 42 
1501.31 IIULMHASE IIOTORS Of OUTPUT > 37 KW BUT IIAX 75 KW, NOT FOR CIVIl. AIRCRAFT 1501.31 IIUL~HASE IIOTORS OF OUTPUT > 37 KW BUT IIAX 75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
IIOTEURS POLYPHASES A COURAHT ALTERHATIF, > 37 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS IIEHIIPHASEN-WECHSELSTROUIIOTOREN, > 37 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZIVU LUF7FAHIIZEUGE 
001 FRANCE 247 109 
67 
49 10 16 61 2 001 FRANCE 1749 912 
416 
427 47 104 228 31 
002 BELG.-LUXBG. 1100 975 6 28 
22 
24 
4 
002 BELG.-LUXBG. 4636 3897 37 155 
121 
129 2 
003 NETHERLANDS 498 399 26 12 l!i 35 003 PAY$-BAS 2892 2161 130 336 286 131 3 13 004 FR GERMANY 518 
292 
137 163 13 116 10 004 RF ALLEMAGNE 3215 
15Hi 
774 1493 82 492 85 
005 ITALY 837 500 
59 
6 4 35 
11 1 
005 ITALIE 3438 1556 362 58 25 260 39 38 006 UTD. KINGDOM 247 91 45 32 8 38 006 ROYAUME-UNI 1465 557 226 213 50 122 007 IRELAND 51 3 1 3 5 
1 
1 007 lALANDE 177 20 4 14 13 
8 
4 
008 DENMARK 304 240 18 12 3 
1 
30 008 DANEMARK 1761 1241 64 301 26 
1 
121 
009 GREECE 221 88 107 21 1 3 
23 
009 GRECE 2190 249 1807 110 3 20 
65 028 NORWAY 483 399 34 3 10 2 14 3 028 NORVEGE 2343 1950 135 21 39 2 131 34 030 SWEDEN 282 167 72 5 2 16 15 030 SUEDE 1557 825 408 46 23 21 83 117 
032 FINLAND 76 57 2 5 i 7 5 032 FINLANDE 424 332 13 28 1 3 27 23 036 SWITZERLAND 274 196 44 27 4 2 036 SUISSE 1529 998 247 243 29 9 
038 AUSTRIA 283 259 10 7 1 6 038 AUTRICHE 1918 1719 64 86 3 42 4 
040 PORTUGAL 21 4 3 14 
2 7 1 
040 PORTUGAL 165 40 38 73 
5 
2 12 
3 042 SPAIN 95 8 38 39 042 ESPAGNE 574 90 222 222 32 
048 YUGOSLAVIA 11 7 
1 
1 
5 
3 048 YOUGOSLAVIE 262 251 6 6 34 5 052 TURKEY 38 32 
3 i 052 TURQUIE 283 242 1 6 058 SOVIET UNION 22 12 6 056 U.R.S.S. 408 103 222 77 
060 POLAND 7 6 1 060 POLOGNE 128 122 6 
3 i 062 CZECHOSLOVAK 6 6 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 115 111 
11 068 BULGARIA 10 9 068 BULGARIE 111 92 8 
204 MOROCCO 72 4 68 
74 6 204 MAROC 310 31 279 1447 99 208 ALGERIA 144 10 54 
1 2 
208 ALGERIE 2072 63 463 
2 15 216 LIBYA 15 5 5 2 
1 2 216 LIBYE 435 27 391 242 10 2 8 220 EGYPT 149 23 13 70 33 7 220 EGYPTE 635 237 42 41 53 
288 NIGERIA 18 8 1 
17 
9 288 NIGERIA 284 179 47 10 
140 
48 
322 ZAIRE 19 1 1 
2 6 322 ZAIRE 156 3 13 18 36 2 390 SOUTH AFRICA 14 4 2 294 390 AFR. DU SUD 140 32 52 3 400 USA 527 90 135 6 2 
2 
400 ETATS-UNIS 2758 910 687 115 14 1029 
404 CANADA 234 6 108 1 117 404 CANADA 1030 65 403 4 538 20 
412 M 0 7 3 1 
3 
3 412 MEXIQUE 129 42 33 
95 
54 
484 UELA 107 103 1 484 VENEZUELA 587 484 8 
508 17 17 2 508 BRESIL 119 119 15 512 CHI 30 28 
1i 
512 CHill 238 223 
114 520 PARAGUAY 11 
126 i 2 10 520 PARAGUAY 114 742 8 10 36 608 SYRIA 140 1 
1 
608 SYRIE 803 7 i 612 IRAQ 95 9 1 4 1 79 612 IRAQ 449 55 6 66 4 311 
616 IRAN 122 89 
1 
5 1 
1 
27 
1 
616 IRAN 1295 1091 3 59 11 
4 
131 
2 624 ISRAEL 64 5 8 48 624 ISRAEL 250 38 4 32 170 
628 JORDAN 17 2 2 2 
3 1 
11 i 628 JORDANIE 182 29 5 70 10 6 78 14 632 SAUDI ARABIA 124 14 14 7 84 632 ARABIE SAOUD 657 128 111 40 348 
647 U.A.EMIRATES 34 9 1 1 23 647 EMIRATS ARAB 217 99 15 5 95 3 
652 NORTH YEMEN 9 2 1 9 15 652 YEMEN DU NRD 139 2 6 137 s8 662 PAKISTAN 18 36 i 662 PAKISTAN 127 23 115 14 664 INDIA 45 2 1 5 664 INDE 217 30 5 53 
701 MALAYSIA 19 2 1 
3 
16 
1 
701 MALAYSIA 200 14 25 26 161 18 706 SINGAPORE 50 7 3 36 706 SINGAPOUR 270 55 34 137 
720 CHINA 25 23 2 
13 8 
720 CHINE 304 292 12 
111 20 732 JAPAN 36 8 7 732 JAPON 236 65 40 
2 740 HONG KONG 48 1 2 33 3 45 i 740 HONG-KONG 198 12 30 1 6 153 9 800 AUSTRALIA 177 58 19 65 800 AUSTRALIE 824 251 74 241 243 
804 NEW ZEALAND 83 1 2 80 804 NOUV.ZELANDE 332 10 8 314 
1000 WORLD 8428 4105 1676 718 241 98 1495 15 80 2 1000 M 0 N DE 49331 23408 10038 6680 1115 785 6684 84 529 8 
1010 INTRA-EC 4020 2195 903 324 163 84 341 12 18 . 1010 INTRA-CE 21542 10555 4976 3080 801 384 1523 50 173 i 1011 EXTRA-EC 4409 1910 773 392 78 34 1155 3 62 2 1011 EXTRA-CE 27790 12853 5062 3600 314 401 5161 34 357 
1020 CLASS 1 2643 1294 474 159 24 4 631 3 54 . 1020 CLASSE 1 14427 7781 2392 1228 128 30 2562 34 272 
1021 EFTA COUNTR. 1428 1082 165 61 12 4 54 3 47 . 1021 A E L E 7975 5865 906 498 63 30 350 34 229 
1030 CLASS 2 1664 541 287 229 53 30 514 8 2 1030 CLASSE 2 11966 4177 2382 2282 178 367 2489 83 8 
1031 ACP (63a 163 13 50 6 4 18 72 . 1031 ACP (~ 1289 214 471 24 21 148 411 
1040 CLASS 103 75 12 5 1 10 . 1040 CLASS 3 1393 895 288 89 7 4 110 
1501.31 IIULMHASE IIOTORS Of OUTPUT > 75 KW BUT IIAX 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1501.31 IIUL~HASE IIOTORS OF OUTPUT > 75 KW BUT IIAX 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
IIOTEURS POLYPHASE$ A COURAHT ALTERHATIF, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS IIEHIIPHASEN-WECHSELSTROIIMOTOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZMLE WFTFAHIIZEUGE 
001 FRANCE 542 242 
127 
112 43 121 23 1 001 FRANCE 4359 1277 78i 707 1055 1095 222 3 002 BELG.-LUXBG. 1937 1689 17 91 
101 
12 1 002 BELG.-LUXBG. 8936 7487 145 416 
3118 
98 3 
003 NETHERLANDS 1480 1182 100 15 200 50 14 32 5 003 PAYS-BAS 11623 6977 809 100 675 358 164 261 i 004 FR GERMANY 723 
581 
312 54 33 52 53 004 RF ALLEMAGNE 4504 
4280 
1766 509 163 407 813 
005 ITALY 1221 482 
18 
14 20 144 35 1 005 ITALIE 7752 1934 121 78 273 1187 129 2 006 UTD. KINGDOM 405 225 66 32 28 
40 
006 ROYAUME-UNI 2738 1690 335 248 213 
222 007 IRELAND 94 25 12 14 3 007 lALANDE 449 122 61 34 10 
563 
564 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestimmung I Werle 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'H~QOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~QOo 
8501.38 8501.38 
008 DENMARK 1081 894 139 17 4 2 25 008 OANEMARK 5301 4587 496 79 12 5 122 
009 GREECE 249 207 30 12 
9 4 19 10 
009 GRECE 1242 837 340 65 
47 69 a4 38 028 NORWAY 573 413 117 1 028 NORVEGE 3571 2826 500 7 
030 SWEDEN 451 359 41 3 2 4 2 40 030 SUEDE 2625 2096 160 20 10 22 8 309 
032 FINLAND 102 60 9 16 2 1 7 7 032 FINLANDE 665 410 37 150 4 9 27 28 
036 SWITZERLAND 403 200 177 20 1 
4 
5 036 SUISSE 2444 1215 998 166 23 29 42 038 AUSTRIA 505 365 97 30 9 
2 
038 AUTRICHE 3126 2466 406 195 30 
20 040 PORTUGAL 15 3 8 2 
2 3 
040 PORTUGAL 116 27 58 11 
2 96 21 042 SPAIN 99 32 39 15 8 042 ESPAGNE 826 305 152 177 73 
048 YUGOSLAVIA 15 6 5 
1 1 
2 
9 
2 048 YOUGOSLAVIE 118 62 36 3 
6 
12 
sa 
5 
052 TURKEY 319 238 67 3 052 TURQUIE 2629 1866 635 9 45 
056 SOVIET UNION 60 30 10 39 
2 
1 
1 
056 U.R.S.S. 901 357 105 437 
78 
2 
1 058 GERMAN DEM.R 24 
31 
6 15 058 RD.ALLEMANDE 418 408 56 283 060 POLAND 43 9 
1 
3 060 POLOGNE 552 99 
2 
45 
062 CZECHOSLOVAK 27 21 5 
4 1 
062 TCHECOSLOVAQ 256 193 61 
1 42 25 064 HUNGARY 38 33 i 064 HONGRIE 537 469 6 068 BULGARIA 22 21 
2 
068 BULGARIE 396 390 36 204 MOROCCO 96 12 82 
17 3 
204 MAROC 567 95 436 
118 12 208 ALGERIA 217 59 131 7 
1 
208 ALGERIE 2055 539 1235 91 
4 212 TUNISIA 17 
38 
14 2 
19 
212 TUNISIE 124 
176 
115 5 
102 216 LIBYA 62 66 5 5 9 1 216 LIBYE 353 2 73 8 79 4 220 EGYPT 242 71 12 78 220 EGYPTE 2076 881 611 145 348 
260 GUINEA 15 
10 
12 1 2 260 GUINEE 165 
79 
146 9 10 
268 LIBERIA 16 
3 
6 268 LIBERIA 125 
8 
46 
276 GHANA 14 
47 12 1 
11 276 GHANA 137 
1100 181 10 
129 
288 NIGERIA 67 
1 1 
7 288 NIGERIA 1481 
4 7 
100 
302 CAMEROON 16 2 11 1 302 CAMEROUN 237 16 200 10 
316 CONGO 31 
4 
31 40 316 CONGO 424 3:i 424 162 322 ZAIRE 46 2 
17 
322 ZAIRE 221 26 
129 378 ZAMBIA 20 
39 
3 
4 
378 ZAMBIE 150 
410 
21 
42 390 SOUTH AFRICA 64 3 18 390 AFR. DU SUD 638 28 158 
391 BOTSWANA 33 
130 
33 
20 4 1 2o9 
391 BOTSWANA 317 
1948 
317 
497 24 5 9s:i 400 USA 527 163 400 ETATS-UNIS 4346 889 
404 CANADA 274 31 146 4 93 404 CANADA 1448 270 734 28 416 
448 CUBA 117 45 70 2 448 CUBA 903 314 581 8 
480 COLOMBIA 46 42 4 
3 4 
480 COLOMBIE 307 278 29 
20 17 484 VENEZUELA 82 74 1 
2 
484 VENEZUELA 604 555 12 
25 1 512 CHILE 16 13 
8 
1 512 CHILl 106 72 66 8 604 LEBANON 22 8 
13 1 
6 604 LIBAN 197 95 
222 20 
36 
608 SYRIA 39 4 17 4 608 SYRIE 328 23 46 17 
612 IRAQ 81 40 2 39 
1 1 
612 IRAQ 891 414 13 464 
15 7 616 IRAN 86 78 6 
2 
616 IRAN 917 814 81 
13 624 ISRAEL 74 17 17 38 i 624 ISRAEL 401 121 67 4 200 5 628 JORDAN 22 20 
17 2 14 3 
1 628 JORDANIE 148 137 
177 102 37 
2 
632 SAUDI ARABIA 131 33 62 632 ARABIE SAOUD 891 254 29 292 
636 KUWAIT 127 93 4 1 19 10 636 KOWEIT 798 638 6 3 88 63 
647 U.A.EMIRATES 93 4 12 68 9 647 EMIRATS ARAB 681 35 209 393 44 
652 NORTH YEMEN 34 
49 4 
34 
1 34 652 YEMEN DU NRD 531 7 26 524 8 48 662 PAKISTAN 88 
18 
662 PAKISTAN 519 437 
s8 664 INDIA 249 150 25 56 664 INDE 2838 1361 309 1110 
660 THAILAND 62 47 1 
128 3 
14 680 THAILANDE 481 336 6 
17sJ 17 
139 
700 INDONESIA 241 27 83 
3 26 
700 INDONESIE 3416 229 1407 
25 110 701 MALAYSIA 64 11 24 701 MALAYSIA 460 143 182 
706 SINGAPORE 61 10 6 8 37 706 SINGAPOUR 294 68 21 57 148 
720 CHINA 27 13 14 
10 
720 CHINE 635 267 368 
353 728 SOUTH KOREA 49 30 9 
1 
728 COREE OU SUD 798 341 104 
1 8 732 JAPAN 77 12 58 6 732 JAPON 803 100 646 48 
736 TAIWAN 11 6 5 29 736 T'AI-WAN 169 94 73 1 2 740 HONG KONG 36 6 1 
8 7 
740 HONG-KONG 206 15 3 
15 
187 
800 AUSTRALIA 360 231 8 106 800 AUSTRALIE 2139 1566 35 36 487 
801 PAPUA N.GUIN 28 22 
1 1 
6 801 PAPOU-N.GUIN 148 117 
3 1 
31 
804 NEW ZEALAND 105 22 81 804 NOUV.ZELANDE 396 75 317 
1000 W 0 R L D 14848 8441 3031 775 510 419 1465 48 153 6 1000 M 0 N DE 104173 55483 20627 7654 3210 5890 9484 292 1522 11 
1010 INTRA·EC 7728 5026 1268 243 397 308 346 48 87 5 1010 INTRA-CE 46905 27257 6527 1728 2519 4876 2618 292 1081 7 
1011 EXTRA-EC 7120 3414 1764 532 112 112 1119 66 1 1011 EX TRA-CE 57262 28222 14100 5926 691 1014 6866 439 4 
1020 CLASS 1 3900 2142 936 122 37 21 580 62 . 1020 CLASSE 1 25997 15674 5318 1342 167 288 2806 402 
1021 EFTA COUNTR. 2058 1401 448 70 23 13 46 57 . 1021 A E L E 12605 9052 2158 548 113 129 231 374 
4 1030 CLASS 2 2638 1077 714 355 71 82 536 2 1 1030 CLASSE 2 26636 10133 7505 3862 515 561 4045 11 
1031 ACP (63~ 379 93 155 9 5 43 74 
2 
. 1031 ACP (6~ 4320 1534 1807 95 50 165 649 
26 1040 CLASS 384 196 114 54 5 9 4 . 1040 CLASS 3 4629 2416 1276 722 9 165 15 
8501.39 IIULTI-PHASE IIOTORS OF OUTPUT > 750 KW 8501J9 IIULTJ.IIHASE IIOTORS OF OUTPUT > 750 KW 
IIOTEURS POLYPHASE$, > 750 KW IIEHRPHASEN-WECHSELSTROIIMOTOR, > 750 KW 
001 FRANCE 214 58 
24 
71 12 35 38 001 FRANCE 2274 460 
466 
608 133 632 441 
1 002 BELG.-LUXBG. 136 61 2 35 
10 
14 002 BELG.-LUXBG. 1281 560 39 144 
57 
71 
003 NETHERLANDS 554 266 177 37 3:i 64 1 34 003 PAY5-BAS 3972 1901 1421 233 190 360 4 4s:i 004 FR GERMANY 295 
152 
86 15 19 107 004 RF ALLEMAGNE 2579 
1513 
746 130 184 842 
005 ITALY 228 3 
3 44 5 70 6 3 005 ITALIE 2206 20 15 243 82 637 27 36 006 UTD. KINGDOM 211 112 41 
36 
006 ROYAUME-UNI 1676 820 489 
321 007 IRELAND 36 
2s8 13 23 
007 lALANDE 322 
2865 135 161 
1 
008 DENMARK 306 2 008 DANEMARK 3227 66 
009 GREECE 17 15 2 
27 
009 GRECE 137 124 13 
273 028 NORWAY 128 101 028 NORVEGE 1015 742 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 -TDeutschlandf France 1 ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMba Nimexe r EUR 10 Teeutschlanl France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 'EXXOOo 
8501.39 1501.31 
030 SWEDEN 70 39 4 12 
15 
13 2 030 SUEDE 525 322 16 76 
73 
94 17 032 FINLAND 24 9 
20 14 
032 FINLANDE 118 44 
293 
1 
sri 036 SWITZERLAND 69 27 8 036 SUISSE 811 393 4 61 038 AUSTRIA 24 24 
5 7 
038 AUTRICHE 203 202 1 23 82 042 SPAIN 34 22 042 ESPAGNE 250 139 6 048 YUGOSLAVIA 14 14 
8 5 
048 YOUGOSLAVIE 198 195 
46 
3 052 TURKEY 268 255 
47 
052 TURQUIE 2779 2694 39 
61i 056 SOVIET UNION 54 40 7 056 U.R.S.S. 713 473 102 064 HUNGARY 40 
59 
064 HONGRIE 474 1 
1837 066 ROMANIA 59 6 5 
066 ROUMANIE 1837 
s6 s6 068 BULGARIA 11 6 068 BULGARIE 112 25 204 MOROCCO 56 4 50 4 204 MAROC 929 51 904 7i 208 ALGERIA 41 22 11 208 ALGERIE 553 374 57 220 EGYPT 71 25 46 
4 
220 EGYPTE 1371 353 1018 34 302 CAMEROON 14 10 16 302 CAMEROUN 125 91 330 ANGOLA 16 
3i 
330 ANGOLA 232 4 
379 
228 378 ZAMBIA 31 
12 48 378 ZAMBIE 379 44 329 382 ZIMBABWE 64 4 4 382 ZIMBABWE 434 14 61 390 SOUTH AFRICA 52 8 i 40 390 AFR. DU SUD 398 29 37 355 400 USA 138 40 97 400 ETATS-UNIS 1345 454 854 404 CANADA 70 46 7 17 404 CANADA 562 380 33 149 412 MEXICO 21 21 412 MEXIQUE 111 111 
442 PANAMA 7 7 442 PANAMA 111 111 456 DOMINICAN R. 10 10 
24 
456 REP.DOMINIC. 254 254 
100 604 LEBANON 24 2i 13 
604 LIBAN 190 
155 608 SYRIA 34 
13 146 
608 SYRIE 247 
264 11s0 92 612 IRAQ 291 132 612 IRAQ 2368 974 616 IRAN 38 17 
24 
21 616 IRAN 590 281 
207 
309 628 JORDAN 24 
128 16 45 628 JORDANIE 207 1080 517 2sri 632 SAUDI ARABIA 251 52 632 ARABIE SAOUD 1860 3 647 U.A.EMIRATES 993 9 932 647 EMIRATS ARAB 4493 74 710 3709 662 PAKISTAN 9 9 
14 48 662 PAKISTAN 164 164 112 333 664 INDIA 114 52 2 664 INDE 1244 799 87 700 INDONESIA 35 33 
3 
7.00 INDONESIE 736 649 
27 701 MALAYSIA 11 8 
sri 14 
701 MALAYSIA 145 118 
774 126 728 SOUTH KOREA 84 10 728 COREE DU SUD 968 68 732 JAPAN 87 32 39 16 
s:i 732 JAPON 642 291 206 145 ss4 800 AUSTRALIA 138 55 800 AUSTRALIE 960 416 804 NEW ZEALAND 54 15 39 804 NOUV.ZELANDE 388 106 282 
1000 W 0 R L D 5744 2231 762 1472 236 78 830 7 113 15 1000 M 0 N D E 49938 20947 8782 9288 1466 1054 7090 31 1171 109 1010 INTRA-EC 1993 931 343 152 123 69 331 7 37 • 1010 INTRA-CE 17671 8242 3277 1198 708 956 2739 31 520 1011 EXTRA-EC 3751 1300 419 1319 113 9 499 77 15 1011 EXTRA-CE 32268 12705 5505 8090 758 98 4352 651 109 1020 CLASS 1 1178 685 80 26 37 3 332 13 2 1020 CLASSE 1 10278 6407 639 160 287 12 2662 94 17 1021 EFTA COUNTR. 318 199 24 12 14 3 51 13 2 1021 A E L E 2686 1704 311 81 60 12 407 94 17 1030 CLASS 2 2402 560 327 1234 76 6 122 64 13 1030 CLASSE 2 18778 5701 4703 6093 469 85 1078 557 92 1031 ACP (63a 172 24 41 4 2 53 48 
. 1031 ACP (~ 1347 111 282 44 2 12 567 329 1040 CLASS 174 55 13 59 47 . 1040 CLASS 3 3208 597 163 1837 611 
8501.41 AC GENERATORS OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1501.41 AC GENERATORS OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GEHERATRICES A COURANT ALTERNATIF, IIAXL 7, 5 KVA, EXCEPTES CEU£5 DESTIIIEES AUX AERONEFS CML5 WECHSELSTROUGEHERATOREN, IIAX. 7, 5 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 287 51 
24 
157 1 2 75 1 001 FRANCE 1872 533 
156 
820 23 19 450 27 002 BELG.-LUXBG. 132 24 48 3 
22 
33 
2 
002 BELG.-LUXBG. 878 210 174 64 
37 
265 9 003 NETHERLANDS 76 29 5 8 
22 
10 003 PAY5-BAS 561 281 30 53 
137 
144 
3 
16 004 FR GERMANY 207 
3 
90 31 i 63 1 004 RF ALLEMAGNE 2009 72 503 216 8 1124 18 005 ITALY 20 13 
49 
1 2 
3 16 
005 ITALIE 322 124 
328 
26 2 98 
98 006 UTD. KINGDOM 104 9 27 9 
006 ROYAUME-UNI 1380 139 430 72 6 
90 
307 007 IRELAND 10 
5 
1 i 007 lALANDE 131 s4 35 1 2 3 008 DENMARK 40 
2 
34 
2i 
008 DANEMARK 265 
10 
7 10 194 
so4 028 NORWAY 39 2 3 11 028 NORVEGE 702 22 29 25 112 030 SWEDEN 18 12 1 3 1 1 030 SUEDE 365 217 30 21 54 24 19 032 FINLAND 13 1 8 3 1 032 FINLANDE 173 30 114 17 1 8 3 036 SWITZERLAND 49 23 13 5 8 036 SUISSE 556 346 111 39 4 53 3 038 AUSTRIA 24 18 
3 
6 
4 
038 AUTRICHE 281 198 5 39 3 36 042 SPAIN 58 36 15 042 ESPAGNE 979 745 48 84 37 65 2 048 YUGOSLAVIA 2 1 3 1 15 048 YOUGOSLAVIE 218 66 93 52 5 204 MOROCCO 24 6 204 MAROC 146 
14 
37 31 78 i 208 ALGERIA 14 13 1 208 ALGERIE 371 247 107 2 212 TUNISIA 11 11 i 212 TUNISIE 146 3 142 1 9 2 216 LIBYA 30 29 3 216 LIBYE 302 8 276 7 220 EGYPT 31 
4 
28 
22 i 220 EGYPTE 832 75 713 124 119 390 SOUTH AFRICA 33 2 4 390 AFR. DU SUD 382 85 
49 
98 
3 400 USA 248 3 218 25 2 400 ETATS-UNIS 1516 97 962 179 226 404 CANADA 25 9 i 16 404 CANADA 165 1 66 3 95 484 VENEZUELA 9 8 
32 
484 VENEZUELA 202 
2 
195 7 
136 600 CYPRUS 35 3 600 CHYPRE 151 
9 
13 604 LEBANON 27 7 20 604 LIBAN 112 
2 
35 
49 
68 608 SYRIA 14 5 9 608 SYRIE 133 3 25 54 616 IRAN 19 19 
2i 
616 IRAN 154 5 8 122 
5 
19 632 SAUDI ARABIA 21 632 ARABIE SAOUD 179 11 3 160 662 PAKISTAN 3 
3 
3 662 PAKISTAN 125 4 li 121 664 INDIA 9 i 6 664 INDE 146 89 27 7 49 706 SINGAPORE 11 4 
117 
706 SINGAPOUR 110 3 3 70 740 HONG KONG 117 740 HONG-KONG 610 1 10 599 
565 
566 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dtlcembre 1985 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nimexe l EUR 10 jDeutschla'1_ France J Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
8501.41 8501.41 
800 AUSTRALIA 269 128 141 800 AUSTRAUE 1466 6 674 786 
804 NEW ZEALAND 17 17 804 NOUV.ZELANDE 133 4 129 
1000 W 0 R L D 2217 239 532 595 30 28 623 3 167 • 1000 M 0 N DE 20071 3584 4802 3518 586 181 5663 103 1634 
1010 INTRA-EC 885 123 161 300 26 24 227 3 21 • 1010 INTRA.CE 7520 1312 1305 1640 338 72 2369 101 383 
1011 EXTRA-EC 1333 117 371 295 4 4 396 148 • 1011 EXTRA-CE 12553 2273 3498 1878 247 109 3294 3 1251 
1020 CLASS 1 806 103 257 212 1 1 210 22 . 1020 CLASSE 1 7092 1827 1536 1274 181 1732 3 539 
1021 EFTA COUNTR. 147 57 24 20 1 
:i 23 22 . 1021 A E L E 2155 814 281 155 92 100 
282 531 
1030 CLASS 2 511 10 111 79 2 182 124 . 1030 CLASSE 2 5223 338 1903 575 67 1528 704 
1031 ACP (63~ 63 2 10 21 1 3 22 4 . 1031 ACP (6~ 560 43 103 83 39 56 190 46 
1040 CLASS 16 4 4 4 4 . 1040 CLASS 3 237 107 58 30 34 8 
8501.42 AC GENERATORS OF OUTPUT > 7J KYA BUT IIAX 75 KVA, NOT FOR avu. AIRCRAFT 8501.42 AC GENERATORS Of OUTPUT > 7J KVA BUT IIAX 75 KYA, NOT FOR avu. AIRCRAFT 
GENERA TRICES A COURANT ALTERNATlF, > 7, 5 A 75 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEfS CIV1LS WECHSELSTROIIGENERATOREN, > 7, 5 BIS 75 KYA, AUSG. FilER ZIV1L£ LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 216 4 29 119 1 1 80 11 001 FRANCE 1348 117 177 580 7 15 574 1 54 002 BELG.-LUXBG. 127 10 22 7 
12 
57 2 002 BELG.-LUXBG. 777 137 115 98 
sO 244 6 003 NETHERLANDS 264 21 62 22 
2 
147 ; 67 003 PAYS-BAS 1785 553 334 148 27 696 ; 4 004 FA GERMANY 358 
6 
134 30 4 120 004 RF ALLEMAGNE 3921 
s5 741 179 31 2401 541 005 ITALY 338 160 
7i :i 2 170 10 72 005 ITAUE 1419 627 328 25 5 
677 
25 579 006 UTD. KINGDOM 249 16 77 34 006 ROYAUME-UNI 1919 305 629 37 16 273 007 IRELAND 270 
2 6 5 
236 007 lALANDE 1996 
79 
6 22 29 1717 006 DENMARK 150 137 
9 
006 DANEMARK 900 54 716 
s8 009 GREECE 41 2 26 22 8 009 GRECE 212 14 100 99 :i 41 028 NORWAY 421 9 2 382 8 028 NORVEGE 2162 88 17 1912 42 
030 SWEDEN 130 23 73 15 8 11 030 SUEDE 899 381 343 67 49 59 
032 FINLAND 35 1 12 12 8 2 032 FINLANDE 212 14 58 53 
2 
61 26 
036 SWITZERLAND 90 40 25 10 15 036 SUISSE 2544 2166 180 115 81 
038 AUSTRIA 45 11 3 31 
4 
038 AUTRICHE 316 95 13 202 4 2 
042 SPAIN 41 1 24 12 
37 
042 ESPAGNE 378 8 198 57 57 58 
274 048 YUGOSLAVIA 42 4 ; 1 048 YOUGOSLAVIE 441 139 107 18 2 8 056 SOVIET UNION 7 5 1 
15 
056 U.R.S.S. 193 83 3 
10 73 204 MOROCCO 55 ; 39 1 4 204 MAROC 292 17 204 5 54 208 ALGERIA 17 11 1 
37 
208 ALGERIE 335 235 29 
24i 220 EGYPT 151 ; 90 24 ; 220 EGYPTE 1228 10 641 346 14 264 SIERRA LEONE 30 2 ; 26 264 SIERRA LEONE 220 ; 6 8 190 288 NIGERIA 33 
17 
32 288 NIGERIA 260 8 
110 
243 
322 ZAIRE 17 
33 24 26 322 ZAIRE 111 1i 1M 1 95 9 390 SOUTH AFRICA 77 
249 22963 390 AFR. DU SUD 412 143 9 400 USA 23767 343 99 113 400 ETATS-UNIS 154355 8525 1643 916 1686 141576 
404 CANADA 508 1 108 399 404 CANADA 2396 5 477 7 6 1905 2 412 MEXICO 42 12 
10 
30 412 MEXIQUE 296 166 2 122 
484 VENEZUELA 26 
19 
16 484 VENEZUELA 228 
8 
84 144 
600 CYPRUS 71 ; 5 2 47 600 CHYPRE 261 9 22 
231 
604 LEBANON 95 33 59 604 LIBAN 424 
:i 121 294 608 SYRIA 106 
:i 4 40 66 608 SYRIE 464 13 176 
272 
624 ISRAEL 49 6 
:i 36 14 ; 624 ISRAEL 367 38 106 29 17 2i 194 95 8 632 SAUDI ARABIA 128 4 14 92 632 ARABIE SAOUD 901 128 62 570 
636 KUWAIT 29 1 23 5 636 KOWEIT 228 5 3 163 57 
649 OMAN 22 ; 22 649 OMAN 233 9 233 652 NORTH YEMEN 16 
12 ; 15 569 652 YEMEN DU NRD 116 139 16 107 2837 684 INDIA 632 50 684 INDE 3265 1 272 
680 THAILAND 23 40 :i 22 1 680 THAILANDE 130 312 14 1 
117 12 
700 INDONESIA 43 
27 
700 INDONESIE 331 
:i 5 701 MALAYSIA 29 2 
1i 32 
701 MALAYSIA 197 67 
sO 128 127 ; 706 SINGAPORE 237 6 188 706 SINGAPOUR 1004 36 s5 789 720 CHINA 43 4 1 38 720 CHINE 294 4 
9 
3 12 210 
800 AUSTRALIA 269 38 231 800 AUSTRAUE 1282 190 1083 
804 NEW ZEALAND 28 28 804 NOUV.ZELANDE 168 2 166 
1000 W 0 R L D 29595 479 1343 739 25 54 2869 14 24071 1 1000 M 0 N DE 193187 13565 8030 4538 424 436 17846 42 148298 8 
1010 INTRA-EC 2011 60 468 290 13 19 754 11 396 • 1010 INTRA.CE 14280 1290 2568 1472 223 117 5624 28 2958 i 1011 EXTRA·EC 27584 419 874 449 13 35 2115 3 23675 1 1011 EXTRA.CE 178910 12276 5482 3067 201 319 12223 14 145340 
1020 CLASS 1 25475 341 641 247 2 1220 23024 . 1020 CLASSE 1 165731 11450 3178 1814 90 3 7185 142011 
1021 EFTA COUNTR. 735 84 133 71 1 423 
:i 23 . 1021 A E L E 6245 2746 695 477 22 3 2161 14 
141 
8 1030 CLASS 2 2053 71 233 199 11 3i 895 609 1 1030 CLASSE 2 12613 696 2176 1225 111 250 5025 3108 
1031 ACP (63~ 177 4 11 25 1 22 93 3 18 . 1031 ACP(~ 1348 45 189 125 49 168 666 14 72 
1040 CLASS 58 7 1 3 4 1 42 . 1040 CLASS 3 564 130 108 27 65 12 222 
8501.44 AC GENERATORS OF OUTPUT > 75 KYA BUT IIAX 750 KVA, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 1501.44 AC GENERATORS OF OUTPUT > 75 KVA BUT IIAX 750 KYA, NOT FOR avu. AIRCRAFT 
GENERATRICfS A COURANT ALTERNATlF, > 75 A 750 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEfS CIV1LS WECHSELSTROIIGENERATOREN, > 75 BIS 750 KYA, AUSG. FUER ZJVU.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 195 21 
145 
31 10 16 117 001 FRANCE 1572 95 
825 
164 34 767 508 4 
002 BELG.-LUXBG. 401 32 151 39 
2 
34 002 BELG.-LUXBG. 1905 163 611 172 
15 
134 
003 NETHERLANDS 373 121 91 44 
27 
115 
2 
003 PAY5-BAS 1814 725 384 189 68 501 7 004 FA GERMANY 603 175 159 11 229 004 RF ALLEMAGNE 2573 
177 
741 683 59 1015 
005 ITALY 536 18 234 
245 6 2 282 6 :i 005 ITALIE 1941 987 66i 32 8 769 27 2 006 UTD. KINGDOM 446 62 124 
:i 14 006 ROYAUME-UNI 1956 336 698 6 185 007 IRELAND . 19 
122 8 
1 1 007 lALANDE 211 664 10 6 2 006 DENMARK 364 33 3 198 008 DANEMARK 1781 33 188 15 881 
009 GREECE 73 7 17 46 2 1 009 GRECE 473 40 237 182 7 7 
024 ICELAND 10 
3i 
1 
5 
5 4 
19 
024 ISLANDE 148 
172 
6 2 116 24 
133 028 NORWAY 127 19 14 39 028 NORVEGE 676 73 30 78 190 
030 SWEDEN 80 65 6 7 2 030 SUEDE 483 348 22 1 105 7 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dttcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestimmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 p_eulSChiarntl France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 1Deu1Sehlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
1501.44 BS01.44 
032 FINLAND 95 6 2 1 
3 
86 032 FINLANDE 611 32 9 10 
9 
560 
036 SWITZERLAND 116 49 20 9 
2 
35 036 SUISSE 696 364 94 78 
3 
151 
038 AUSTRIA 129 42 9 75 1 038 AUTRICHE 632 238 59 329 3 
040 PORTUGAL 33 
6 
7 1 
8 
3 22 040 PORTUGAL 156 29 30 17 35 26 83 042 SPAIN 50 10 23 3 
13 
042 ES E 206 37 95 10 
1ri 052 TURKEY 46 11 
13 6 22 052 TU 477 130 162 25 170 208 ALGERIA 26 7 
2 
208 AL 234 47 8 212 TUNISIA 15 
6 
13 
5 5 4 
212 TUNISIE 343 
46 
335 36 59 14 216 LIBYA 20 268 216 LIBYE 155 766 220 EGYPT 476 5 203 220 EGYPTE 1659 46 847 
260 GUINEA 11 
7 
10 
8 
1 260 GUINEE 114 
3i 
109 
s5 5 288 NIGERIA 66 9 42 288 NIGERIA 612 130 396 
302 CAMEROON 26 9 6 
32 
11 302 CAMEROUN 270 141 41 
244 
88 
334 ETHIOPIA 32 
a4 7 5i 334 ETHIOPIE 244 785 68 24i 390 SOUTH AFRICA 147 5 
285 8229 
390 AFR. DU SUD 1113 19 
2848 41539 400 USA 9305 94 285 111 301 400 ETATS-UNIS 49708 840 1528 1528 1623 
404 CANADA 670 109 378 1 182 404 CANADA 2975 830 1484 4 657 
484 VENEZUELA 14 
4 
3 3 
3 
8 484 VENEZUELA 144 
9i 
62 17 
32 
65 
500 ECUADOR 9 64 2 500 EQUATEUR 149 192i 26 508 BRAZIL 64 
i 5 7<i 508 BRESIL 1921 7 23 275 600 CYPRUS 77 1 600 CHYPRE 310 5 
604 LEBANON 31 1 10 20 604 LIBAN 137 5 
i 
42 90 
608 SYRIA 43 1 31 
4 
11 608 SYRIE 266 7 153 
75 
105 
612 IRAQ 20 2 10 4 612 IRAQ 260 36 18 90 41 
616 IRAN 197 191 
12 
6 616 IRAN 1832 1760 
s6 2 70 624 ISRAEL 72 5 
17 
55 624 ISRAEL 289 31 
183 
202 
632 SAUDI ARABIA 76 6 12 41 632 ARABIE SAOUD 675 51 118 323 
636 KUWAIT 13 12 
3 
1 636 KOWEIT 368 358 
6 1i 
10 
647 U.A.EMIRATES 37 31 3 647 EMIRATS ARAB 223 189 34 17 649 OMAN 14 3 
7 16 
11 649 OMAN 220 101 
142 
85 
652 NORTH YEMEN 29 6 652 YEMEN DU NRD 232 46 44 
662 PAKISTAN 24 
842 
6 2 16 
27 
662 PAKISTAN 142 
9302 
98 19 25 
125 664 INDIA 901 
5 
32 664 INDE 9559 7 20 
176 
105 
700 INDONESIA 275 270 20 89 700 INDONESIE 1519 1343 85 343 701 MALAYSIA 125 16 
1i 
701 MALAYSIA 615 207 
37 706 SINGAPORE 450 62 27 350 706 SINGAPOUR 1997 367 101 1492 
708 PHILIPPINES 13 13 
4i i 
708 PHILIPPINES 147 147 338 6 728 SOUTH KOREA 199 157 
6 393 
728 COREE DU SUD 1351 1007 
27 1852 800 AUSTRALIA 859 459 1 800 AUSTRALIE 7650 5763 8 
804 NEW ZEALAND 26 2 24 804 NOUV.ZELANDE 124 7 117 
1000 W 0 R L D 18381 3044 2124 1110 429 89 3270 8 8309 • 1000 M 0 N DE 108191 27487 12270 8195 3673 1347 15090 31 42098 
1010 INTRA-EC 3010 383 795 710 87 33 991 8 5 . 1010 INTRA.CE 14229 2201 3918 2884 331 858 4000 31 8 
1011 EXTRA-EC 15369 2661 1329 397 342 56 2280 8304 • 1011 EXTRA.CE 93923 25286 8355 3272 3342 489 11090 42089 
1020 CLASS 1 11733 963 748 239 315 4 1193 8271 . 1020 CLASSE 1 65933 9381 3425 2195 3087 29 5888 41928 
1021 EFTA COUNTR. 590 192 65 92 22 4 194 21 . 1021 A E L E 3403 1153 293 467 204 29 1117 140 
1030 CLASS 2 3591 1699 554 153 20 50 1081 34 - 1030 CLASSE 2 27710 15905 4828 1016 218 448 5133 162 
1031 ACP (63a 255 28 48 44 8 21 106 - 1031 ACP (~ 1980 268 564 325 18 99 706 
1040 CLASS 49 27 6 8 2 6 . 1040 CLASS 3 283 102 61 39 12 69 
1501.48 TU~ENERATORS OF OUTPIIT > 750 IVA, NOT FOR CML AIRCRAFT BSOt4S TURBO-GENERATORS OF OUTPIIT > 750 IVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GENERA TRICES A COURANT ALTERHATIF, > 750 IVA, EXCEPTES CEllES DESTIIIEES AUX AERONEFS CMLS WECHSELSTROII·TURBOGENERATOREN, > 750 IVA, AUSG. FUER ZMU LUFTFAHRZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 109 34 12 13 97 002 BELG.-LUXBG. 1010 224 69 68 941 003 NETHERLANDS 64 17 003 PAYS-BAS 475 
10 
183 
004 FA GERMANY 33 
12 6 23 
33 004 RF ALLEMAGNE 419 435 32 99 409 005 ITALY 41 005 ITALIE 566 
008 DENMARK 61 61 
15 
008 DANEMARK 734 734 
449 5 009 GREECE 45 30 
128 
009 GRECE 745 291 
31sB 028 NORWAY 128 028 NORVEGE 3158 
030 SWEDEN 315 
3i 
315 030 SUEDE 5511 
287 
5511 
038 AUSTRIA 31 
246 
038 AUTRICHE 287 
2516 048 YUGOSLAVIA 246 
15 
048 YOUGOSLAVIE 2516 
520 060 POLAND 15 060 POLOGNE 520 
216 LIBYA 51 51 216 LIBYE 958 958 
220 EGYPT 1 
196 
1 220 EGYPTE 340 
1840 
340 
328 BURUNDI 196 
28 
328 BURUNDI 1840 346 352 TANZANIA 28 352 TANZANIE 346 
378 ZAMBIA 33 33 378 ZAMBIE 433 433 
400 USA 753 753 400 ETATS-UNIS 11710 11710 
404 CANADA 335 
146 
335 404 CANADA 6360 
1137 
6360 
508 BRAZIL 146 
s6 508 BRESIL 1137 1997 608 SYRIA 66 608 SYRIE 1997 
616 IRAN 118 118 616 IRAN 2744 2744 
628 JORDAN 22 22 628 JORDANIE 175 175 
636 KUWAIT 17 17 636 KOWEIT 1374 1374 
649 OMAN 188 
218 
188 649 OMAN 4453 
4795 
4453 
652 NORTH YEMEN 218 45 652 YEMEN DU NRD 4795 275 656 SOUTH YEMEN 45 
75 112 
656 YEMEN DU SUD 275 
12sS 1135 662 PAKISTAN 196 9 662 PAKISTAN 2500 109 
664 INDIA 353 215 138 664 INDE 10969 9764 1205 
666 BANGLADESH 586 566 666 BANGLA DESH 6657 6657 
669 SRI LANKA 19 
46 
19 669 SRI LANKA 346 
787 
346 
700 INDONESIA 46 
35 
700 INDONESIE 787 
829 701 MALAYSIA 35 701 MALAYSIA 829 
567 
I) 
568 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen tooo kg Quantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EAA~Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAA~Oo 
1501.41 1501.4& 
728 SOUTH KOREA 91 91 728 COREE DU SUD 2584 2584 
732 JAPAN 72 72 732 JAPON 1278 1278 
800 AUSTRALIA 18 
3i 
18 800 AUSTRALIE 163 
345 
163 
822 FR. POLYNESIA 31 822 POL YNESIE FA 345 
1000 W 0 R L D 4797 706 83 477 281 13 3237 • 1000 M 0 N DE 81702 15700 916 7085 2684 69 55247 1 
1010 INTRA-EC 353 136 22 
477 
35 13 147 • 1010 INTRA..CE 3958 1686 488 15 168 68 1533 i 1011 EXTRA-EC 4444 570 61 248 3090 • 1011 EXTRA..CE m44 14015 428 7069 2516 1 53714 
1020 CLASS 1 1905 38 1 246 1620 . 1020 CLASSE 1 31072 368 3 3 2516 28181 1 
1021 EFTA COUNTR. 481 38 1 
476 
442 . 1021 A E L E 9044 368 3 3 
i 
8669 1 
1030 CLASS 2 2522 532 60 1454 . 1030 CLASSE 2 46152 13647 425 7066 25013 
1031 ACP (63J 256 196 60 . 1031 ACP ('1l 2620 1840 1 779 
1040 CLASS 15 15 . 1040 CLASS 3 520 520 
1501.47 AC GENERATORS OF OUTPUT > 750 KVA, OTHER THAN TURBO-GENERATORS, NOT FOR CMl AIRCRAFT 1501.47 AC GENERATORS OF OUTPUT > 750 KVA, OTHER THAN TURBO-GENERATORS, NOT FOR CMl AIRCRAFT 
~RATRICES A COURANT ALTERNA11F, AUTRES QUE TURBOGENERATRICES, > 750 KVA, EXCEPTEES CEu.ES DES11NEES AUX AERONEFS WECHSELSTROIIGENERATOREN, KfiNE TURBO, > 750 KVA, AUSG. FUER ZML£ LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 41 26 
t:i 
7 3 1 3 1 001 FRANCE 337 172 
60 
105 9 7 22 22 
002 BELG.-LUXBG. 243 171 1 47 
19 
11 002 BELG.-LUXBG. 1673 1233 5 270 
132 
105 
003 NETHERLANDS 456 171 168 
8 27 
98 
9 5 
003 PAYS-BAS 3767 1206 1722 1 
2:i 
706 
to:i s6 004 FA GERMANY 177 
7:i 
100 7 21 004 RF ALLEMAGNE 1140 54:i 648 56 83 171 005 ITALY 188 73 
2 24 
42 
t:i i 
005 ITALIE 1179 459 
37 18i 2 
177 
117 7:i 006 UTD. KINGDOM 205 53 112 
22 
006 ROYAUME-UNI 1636 347 879 
9:i 007 IRELAND 81 
382 
59 
i 
007 lALANDE 491 
274i 
398 
6 008 DENMARK 448 15 50 
26 
008 DANEMARK 3205 174 284 
146 009 GREECE 45 19 
7 s5 009 GRECE 347 201 3:i :i 480 028 NORWAY 263 201 028 NORVEGE 1873 1353 
i 
4 
030 SWEDEN 202 175 18 9 030 SUEDE 1640 1243 88 
2 
306 2 
032 FINLAND 198 196 
24 :i 
2 032 FINLANDE 1862 1653 
t55 
7 
036 SWITZERLAND 100 61 12 036 SUISSE 823 592 15 61 
038 AUSTRIA 75 68 
8 
7 
:i 
038 AUTRICHE 476 417 
118 
59 
8 040 PORTUGAL 11 
t:i t:i 
040 PORTUGAL 126 
to:i 4 64 042 SPAIN 36 11 042 ESPAGNE 196 25 
052 TURKEY 46 33 
10 
13 052 TUROUIE 844 754 
ts4 
90 
062 CZECHOSLOVAK 10 
ts4 i 
062 TCHECOSLOVAO 154 
1486 7 204 MOROCCO 155 204 MAROC 1493 
i 208 ALGERIA 20 20 
9 4 
208 ALGERIE 209 208 409 115 220 EGYPT 13 
2:i 
220 EGYPTE 524 
236 248 SENEGAL 23 
2 7 t:i 
248 SENEGAL 236 
6 :i 95 288 NIGERIA 176 154 29 288 NIGERIA 820 716 1049 318 CONGO 29 
18 i i 
318 CONGO 1049 
116 5 saO 322 ZAIRE 20 
20 
322 ZAIRE 701 
t68 334 ETHIOPIA 20 
156 
334 ETHIOPIE 172 
1666 
4 
386 MALAWI 156 
20 i 
2 386 MALAWI 1725 
416 9 
59 
390 SOUTH AFRICA 153 127 5 390 AFR. DU SUD 1624 1168 
,; 31 14 400 USA 1137 101 584 351 101 400 ETATS-UNIS 9452 1056 2612 4936 823 
404 CANADA 64 9 36 
143 
19 404 CANADA 283 33 177 
5369 
73 
412 MEXICO 143 
19 
412 MEXIOUE 5369 
49:i 476 NL ANTILLES 19 
820 
476 ANTILLES NL 493 
487i 480 COLOMBIA 820 
s:i 480 COLOMBIE 4871 1070 504 PERU 53 
17 
504 PEROU 1070 
1sB 512 CHILE 17 
ti 
512 CHILl 158 
155. 528 ARGENTINA 11 
9 
528 ARGENTINE 155 
tt5 608 SYRIA 9 608 SYRIE 115 
616 IRAN 107 76 
5 
3i 
14 
616 IRAN 1014 677 
24 
337 
98 624 ISRAEL 19 
228 
624 ISRAEL 125 
1576 
3 
632 SAUDI ARABIA 309 49 32 632 ARABIE SAOUD 2216 455 185 
647 U.A.EMIRATES 39 39 
49 :i 
647 EMIRATS ARAB 191 191 
476 37 649 OMAN 62 10 649 OMAN 601 88 
656 SOUTH YEMEN 22 22 
24 
656 YEMEN DU SUD 121 121 
122 662 PAKISTAN 24 
66 g:j 17 7 662 PAKISTAN 122 54:i 1362 3:i 214 664 INDIA 183 
8 i 
664 INDE 2152 
132 14 700 INDONESIA 805 97 697 2 700 INDONESIE 6117 774 5185 12 
701 MALAYSIA 57 
79 
8 49 701 MALAYSIA 263 
469 
58 205 
706 SINGAPORE 171 28 64 706 SINGAPOUR 902 166 267 . 
720 CHINA 390 
139 
390 720 CHINE 8054 
12o9 
8054 
728 SOUTH KOREA 173 34 
2 7 
728 COREE DU SUD 1392 183 
45 22 732 JAPAN 168 159 732 JAPON 763 696 
736 TAIWAN 22 22 
10 100 
736 T"AI-WAN 208 208 60 722 800 AUSTRALIA 251 51 BOO AUSTRALIE 1176 394 
804 NEW ZEALAND 13 13 804 NOUV.ZELANDE 404 404 
1000 W 0 R L D 8761 3242 2802 1424 211 48 959 26 49 • 1000 M 0 N DE 78753 25220 27330 16645 1808 861 6046 281 562 
1010 INTRA·EC 1880 693 539 19 101 27 247 22 32 • 1010 INTRA..CE 13779 8442 4341 211 483 224 1559 221 298 
1011 EXTRA-EC 6882 2349 2263 1405 110 21 712 5 17 • 1011 EXTRA..CE 64976 18779 22989 18435 1325 637 4487 60 264 
1020 CLASS 1 2720 1206 696 374 12 431 1 . 1020 CLASSE 1 21581 10066 3600 5137 64 11 2679 24 
1021 EFTA COUNTR. 850 701 57 11 
a8 2i 81 5 16 . 1021 A E L E 6803 5458 395 80 1107 1 863 60 6 1030 CLASS 2 3758 1143 1177 1031 277 . 1030 CLASSE 2 35165 8711 11334 11289 626 1798 240 
1031 ACP (63J 444 351 33 8 7 2 43 . 1031 ACP ('1l 4877 2733 1111 24 5 580 423 1 
1040 CLASS 405 390 1 10 4 . 1040 CLASS 3 8227 8054 9 154 10 
1501.41 OC IIOTORS AND GfNERATORS OF OUTPUT MAX 0.05 KW, NOT FOR CMl AIRCRAFT 8501.49 OC IIOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT IIAX 0.05 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark T 'E~~clOa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOa 
1501.49 IIOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, MAXI. 0, 05 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 1501.49 GUICHSTROMMOTOREN UND -GENERATOREN, IIAX. 0. 05 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFIFAHIIZEUGE 
001 FRANCE 2238 1502 
19 
724 4 1 7 001 FRANCE 20549 16282 
182 
3838 290 33 102 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 1264 1027 18 189 
7 
11 002 BELG.-LUXBG. 15571 11416 111 3800 
125 
58 4 
003 NETHERLANDS 410 379 3 20 
4 
1 i 003 PAYS..BAS 5879 5444 71 173 293 59 7 004 FR GERMANY 227 
984 
207 11 1 3 004 RF ALLEMAGNE 2521 
14574 
1136 140 21 207 722 2 
005 ITALY 997 6 
72 
1 6 i 005 ITALIE 14963 81 489 72 228 8 006 UTD. KINGDOM 999 920 4 2 i 2 006 ROYAUME-UNI 14633 13905 57 127 46 9 007 IRELAND 7 4 007 lALANDE 109 59 9 i 2 5 34 008 DENMARK 275 265 
2 
10 008 DANEMARK 5666 5420 
27 
24 221 
009 GREECE 15 13 009 GRECE 318 272 16 3 
028 NORWAY 28 28 
18 i :i i 028 NORVEGE 615 591 154 6 5 3 16 030 SWEDEN 592 569 030 SUEDE 11631 11270 146 48 7 
032 FINLAND 62 58 
3 22 
4 032 FINLANDE 1142 1085 
518 
1 2 
6 
54 
036 SWITZERLAND 209 180 4 036 SUISSE 7045 6059 251 23 124 39 2s 
038 AUSTRIA 76 76 i 038 AUTRICHE 1903 1863 1 3 20 4 12 040 PORTUGAL 14 13 
24 i 040 PORTUGAL 482 459 11 9 1 2 042 SPAIN 353 323 5 042 ESPAGNE 2343 1976 296 49 7 15 
048 YUGOSLAVIA 5 5 
14 i 048 YOUGOSLAVIE 198 182 11 12 5 052 TURKEY 16 1 
2 
052 TURQUIE 187 31 83 61 
060 POLAND 2 i 060 POLOGNE 101 6 i 95 062 CZECHOSLOVAK 1 062 TCHECOSLOVAQ 199 198 i 20 064 HUNGARY 16 16 
21 i 064 HONGRIE 605 584 417 204 MOROCCO 23 1 204 MAROC 488 20 51 
208 ALGERIA 32 29 1 2 208 ALGERIE 482 443 12 27 
212 TUNISIA 9 1 1 7 
2 
212 TUNISIE 138 22 10 104 2 
390 SOUTH AFRICA 19 7 
2 
10 i 390 AFR. DU SUD 290 212 2 49 62 5 27 400 USA 840 825 5 7 400 ETATS-UNIS 20845 20091 46 129 506 3 3 
404 CANADA 14 11 1 2 404 CANADA 620 565 1 12 42 
480 COLOMBIA 30 30 
s5 460 COLOMBIE 237 197 37 3 484 VENEZUELA 67 2 i 484 VENEZUELA 531 42 4 489 7 508 BRAZIL 41 40 
4 
508 BRESIL 749 719 19 
528 ARGENTINA 9 5 528 ARGENTINE 126 72 52 2 
612 IRAQ 7 7 612 IRAQ 156 156 
3 2 3 624 ISRAEL 10 10 
9 
624 ISRAEL 264 256 
662 PAKISTAN 11 2 i 662 PAKISTAN 285 226 20 39 46 664 INDIA 8 7 
2 
664 INDE 246 200 
62 660 THAILAND 10 5 
2 
3 680 THAILANDE 223 124 
s4 37 700 INDONESIA 2 i 3 700 INDONESIE 244 8 91 142 10 701 MALAYSIA 4 701 MALAYSIA 182 27 64 
10 706 SINGAPORE 21 12 9 
3 
706 SINGAPOUR 1372 1163 1 198 
728 SOUTH KOREA 14 11 
12 
728 COREE DU SUD 355 300 2 
547 2 2 
53 
732 JAPAN 34 20 
24 
2 732 JAPON 1365 725 10 73 6 
740 HONG KONG 28 2 2 i 740 HONG-KONG 377 163 135 63 9 14 2 800 AUSTRALIA 5 3 1 800 AUSTRALIE 194 94 6 10 75 
1000 W 0 R L D 9110 7412 366 1025 207 10 87 1 2 • 1000 M 0 N DE 137576 117904 3947 7135 5123 208 2351 818 92 
1010 INTRA-EC 8431 5093 239 848 201 9 39 1 1 • 1010 INTRA-CE 80206 87371 1562 4767 4607 185 912 770 32 
1011 EXTRA-EC 2678 2318 127 177 6 1 48 1 • 1011 EXTRA-CE 57355 50532 2385 2353 516 21 1440 48 60 
1020 CLASS 1 2272 2121 61 58 5 1 25 1 . 1020 CLASSE 1 48902 45232 1144 1078 277 18 1050 48 55 
1021 EFTA COUNTR. 964 924 21 24 3 1 10 1 . 1021 A E L E 22828 21335 684 270 197 11 243 39 49 
1030 CLASS 2 381 175 65 118 23 . 1030 CLASSE 2 7405 4409 1225 1250 143 3 370 5 
1031 ACP (63J 17 22 6 7 2 4 . 1031 ACP (~ 308 8 220 48 1 31 1040 CLASS 26 1 1 . 1040 CLASS 3 1047 891 16 24 96 20 
8501.52 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 0.05 KW BUT IIAX 0.75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 1501.52 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 0.05 KW BUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
IIOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 0, 05 A 0, 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERA TOREN. > 0, 05 BIS 0, 75 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1223 1124 ti 88 3 2 2 1 3 001 FRANCE 13397 12374 sse 655 144 70 63 2 89 002 BELG.-LUXBG. 108 75 6 13 
2 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 2700 1635 86 360 
s!i 25 36 003 NETHERLANDS 104 77 16 5 
s4 2 45 2 003 PAYS-BAS 3192 2196 573 148 810 168 i 47 004 FR GERMANY 765 
173 
92 75 491 2 6 004 RF ALLEMAGNE 15315 
2700 
1918 1006 10869 56 515 141 
005 ITALY 269 94 
274 
1 i 1 4 9 005 ITALIE 4081 1309 1586 24 24 19 1 4 006 UTD. KINGDOM 908 590 22 8 
3 
006 ROYAUME-UNI 8336 5619 493 170 86 
27 
95 287 
007 IRELAND 39 29 38 007 IRLANDE 276 17 5 219 3 35 5 008 DENMARK 33 i 3 3 1 17 008 DANEMARK 870 698 57 23 6 51 028 NORWAY 32 6 3 2 028 NORVEGE 980 228 124 11 33 9 36 539 
030 SWEDEN 164 120 20 5 3 4 12 030 SUEDE 4529 2348 1617 128 37 80 i 320 
032 FINLAND 12 8 1 1 i 1 1 032 Fl DE 550 370 100 30 25 25 036 SWITZERLAND 234 199 17 13 1 3 036 s E 6043 5166 549 234 19 8 14 i 52 
038 AUSTRIA 66 58 1 5 1 
263 
1 038 ICHE 1525 1283 120 80 10 1 2 29 
042 SPAIN 457 172 16 6 042 E GNE 4431 1644 600 44 2142 1 
048 YUGOSLAVIA 5 4 
2 
1 048 YOUGOSLAVIE 168 155 1 12 
056 SOVIET UNION 4 2 056 U.R.S.S. 226 66 148 2 
5 
7 :i 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 155 137 12 1 
064 HUNGARY 3 3 4 26 064 HONGRIE 217 186 31 172 2 2 208 ALGERIA 31 1 i 208 ALGERIE 408 1 229 15 390 SOUTH AFRICA 9 7 
as 
1 i 390 AFR. DU SUD 237 169 47 5 1 :i 400 USA 118 72 5 5 400 ETATS..UNIS 5294 2007 2572 85 95 495 a7 
404 CANADA 22 2 7 
12 
13 404 CANADA 242 54 134 
s4 1 49 4 484 VENEZUELA 22 10 484 VENEZUELA 218 154 
57 9 508 BRAZIL 5 i 2 5 508 BRESIL 244 12 166 528 ARGENTINA 7 4 i 528 ARGENTINE 133 30 39 64 49 612 IRAQ 1 
2 i i i 612 IRAQ 106 4 52 4 i 624 ISRAEL 5 
3 
624 ISRAEL 213 178 16 3 12 
664 INDIA 3 IS 664 INDE 517 32 67 418 680 THAILAND 15 680 THAILANDE 256 251 4 i 
569 
570 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~c!lla Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.~cllla 
1501.52 1501.52 
728 SOUTH KOREA 16 
3 3 
16 728 COREE DU SUO 220 9 
163 10 
211 
732 JAPAN 6 
1 17 2 
732 JAPON 345 150 
3 
2 46 800 AUSTRALIA 46 5 21 800 AUSTRALIE 522 161 111 9 192 
1000 W 0 R L D 4802 2772 389 593 94 497 345 51 61 • 1000 M 0 N DE 77833 40663 12326 5081 1988 11200 4260 618 1694 3 
1010 INTRA-EC 3454 2068 238 489 79 498 12 51 23 • 1010 INTRA-CE 48255 25281 4937 3737 1523 11143 409 618 609 2 1011 EXTRA-EC 1348 703 154 104 15 1 333 38 • 1011 EXTRA-CE 29578 15383 7389 1344 465 56 3851 3 1085 
1020 CLASS 1 1186 656 129 46 8 310 37 • 1020 CLASSE 1 25032 13764 6211 693 203 21 3080 3 1057 
1021 EFTA COUNTA. 511 391 40 32 7 
1 
7 34 . 1021 A E L E 13702 9398 2525 527 100 19 165 3 965 
2 1030 CLASS 2 144 37 22 57 3 23 1 . 1030 CLASSE 2 3635 1116 868 628 183 33 763 22 
1031 ACP Jra 14 10 6 3 3 1 1 . 1031 ACP~~ 410 125 157 29 55 25 19 7 1040 CLA 18 3 4 1 . 1040 CLA 3 912 502 291 22 79 3 8 
1501.54 DC UOTORS AND GENERATORS Of OUTPUT > 0.75 KW BUT IW 7.5 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 1501.54 DC UOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 0.75 KW BUT IW 7.5 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 0, 75 A 7, 5 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS GLEICHSTROUIIOTOREN UND -GENERA TOREN, > 0, 75 BIS 7, 5 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 419 267 
s6 68 2 3 5 36 38 001 FRANCE 7166 4875 1282 525 47 79 39 1242 359 002 BELG.-LUXBG. 159 40 3 15 
2 
2 
3 
13 002 BELG.-LUXBG. 2683 803 54 305 33 49 15 175 003 NETHERLANDS 176 127 28 12 
23 
1 3 
1 
003 PAY5-BAS 3502 2490 599 74 
425 
190 73 43 
5 004 FA GERMANY 494 534 344 13 36 24 53 004 RF ALLEMAGNE 11837 7257 9176 123 2 589 994 523 005 ITALY 751 145 
45 26 1 
11 53 8 005 ITALIE 12780 2892 
100 
4 2 95 2421 109 
006 UTD. KINGDOM 353 176 27 8 19 59 006 ROYAUME-UNI 7207 4783 437 357 8 114 750 682 007 IRELAND 25 1 
4 
16 
1 
007 lALANDE 255 14 7 119 1 
14 008 DENMARK 46 30 8 3 008 DANEMARK 764 546 83 80 4 37 
009 GREECE 13 5 2 6 
1 1 9 
009 GRECE 297 228 16 49 4 
14 8 213 028 NORWAY 22 7 4 
9 15 
028 NORVEGE 505 158 91 48 21 030 SWEDEN 615 155 87 2 3 344 
2 
030 SUEDE 9112 2608 1731 25 27 587 4086 
14 032 FINLAND 67 50 7 
14 
1 1 
12 
6 032 FINLANOE 1107 890 81 
371 
11 
1 
10 3 98 
036 SWITZERLAND 504 366 108 2 2 
1 
036 SUISSE 11004 7056 2899 37 27 606 7 
038 AUSTRIA 162 152 2 1 6 038 AUTRICHE 3163 2962 63 15 108 
2 
3 12 
040 PORTUGAL 24 1 3 20 
5 
040 PORTUGAL 155 34 41 78 
4 2 1 042 SPAIN 59 19 18 17 042 ESPAGNE 960 413 310 115 
2 
115 
048 YUGOSLAVIA 19 18 1 048 YOUGOSLAVIE 897 770 83 9 4 29 052 TURKEY 51 51 
1 
052 TUAQUIE 954 937 14 1 2 
056 SOVIET UNION 29 28 
12 2 31 
056 U.R.S.S. 929 875 54 
201 7 344 058 GERMAN DEM.R 45 
5 
058 AD.ALLEMANOE 577 
157 
25 
060 POLAND 5 060 POLOGNE 173 14 2 
062 CZECHOSLOVAK 20 20 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 464 462 2 
14 1 064 HUNGARY 10 9 064 HO 285 252 18 
2 208 ALGERIA 11 1 10 
2 
208 AL 351 144 205 
212 TUNISIA 17 
1 
15 212 TU 319 36 257 26 
3 3 220 EGYPT 20 10 9 
1 1 2 
220 EG 328 146 122 54 
14 3 390 SOUTH AFRICA 17 6 1 6 
1 
390 AFR. OU SUD 363 100 182 32 10 22 
400 USA 494 406 25 27 33 2 400 ETAT5-UNIS 11198 9567 809 218 14 536 40 14 
404 CANADA 25 3 15 1 6 404 CANADA 242 52 151 8 27 4 
484 VENEZUELA 10 3 4 3 484 VENEZUELA 192 70 74 48 
528 ARGENTINA 8 li 528 ARGENTINE 154 19 135 6 608 SYRIA 
2 6 
608 SYRIE 284 278 
27 134 612 IRAQ 9 1 
2 
612 IRAQ 242 81 
32 13 616 IRAN 5 3 3 616 IRAN 239 192 17 2 21 624 ISRAEL 7 2 2 624 ISRAEL 369 157 150 2 22 
628 JORDAN 1 1 
2 10 :i 628 JORDANIE 211 211 sli 82 2 2 15 632 SAUDI ARABIA 53 38 632 ARABIE SAOUO 833 674 
636 KUWAIT 
12 7 3 2 
636 KOWEIT 181 177 3 1 
114 664 INDIA 664 INDE 486 254 87 31 
2 700 INDONESIA 16 14 2 700 INDONESIE 138 92 44 
720 CHINA 7 7 
12 
720 CHINE 209 208 1 li 144 728 SOUTH KOREA 13 1 
4 
728 COREE OU SUD 187 29 6 
732 JAPAN 12 7 1 732 JAPON 317 147 133 8 29 
736 TAIWAN 6 6 
1 1 
736 T'AI-WAN 166 164 48 j 2 8 15 800 AUSTRALIA 5 3 
6 
800 AUSTRALIE 214 124 12 
804 NEW ZEALAND 14 1 7 804 NOUV ZELANDE 118 10 59 48 1 
1000 W 0 R L D 4914 2589 1011 309 98 8 156 165 573 3 1000 M 0 N DE 95695 51988 23110 2669 1766 159 2453 8785 6744 21 
1010 INTRA-EC 2437 1180 838 172 65 8 87 138 174 1 1010 I NT RA-CE 48487 20994 14489 1214 1147 124 1114 5508 1892 5 
1011 EXTRA-EC 2479 1410 378 137 33 2 91 29 399 2 1011 EXTRA-CE 49208 30994 8621 1455 819 35 1339 1277 4852 18 
1020 CLASS 1 2095 1244 283 96 14 59 29 368 2 1020 CLASSE 1 40350 25842 6700 903 254 3 867 1254 4493 14 
1021 EFTA COUNTR. 1399 731 211 45 12 
2 
7 29 362 2 1021 A E L E 25064 13709 4910 511 202 1 80 1208 4429 14 
1030 CLASS 2 266 96 89 41 7 30 1 . 1030 CLASSE 2 6144 3148 1787 549 166 32 426 22 12 2 
1031 ACP {63a 42 2 26 6 
12 
2 6 
31 
. 1031 ACP{~ 618 87 424 23 
201 
23 58 1 2 
1040 CLASS 119 71 3 2 . 1040 CLASS 3 2714 2004 133 3 26 347 
1501.55 DC UOTORS AND GENERATORS Of OUTPUT > 7.5 KW BUT IW 75 KW, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 1501.55 DC UOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT IW 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 7, 5 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS Gl!ICHSTROIIMOTOREN UND -GENERA TOREN, > 7, 5 SIS 75 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 338 181 loS 130 1 11 4 11 !ru FRANCE 3644 2293 ssi 1104 17 56 81 93 002 BELG.-LUXBG. 241 87 5 22 
27 
3 19 BELG.-LUXBG. 2386 1056 32 175 
1o:i 
93 
1 
173 
003 NETHERLANDS 155 98 5 9 
15 
14 2 003 PAY5-BAS 1749 1357 77 76 
1s:i 
122 14 
004 FA GERMANY 291 
319 
91 96 7 28 
1 
54 
1 
004 AF ALLEMAGNE 2760 4632 814 1033 61 241 1 457 36 005 ITALY 487 147 
27 2 1 
9 10 005 ITALIE 6170 1333 
326 25 8 58 31 80 
006 f'~]rDOM 370 215 62 2:i 8 55 006 ROYAUME-UNI 4119 2663 597 1o:i 48 458 007 NO 27 2 6 3 3 007 lALANDE 191 60 1 7 1 21 008 RK 45 28 
3 
8 008 DANEMARK 478 317 66 16 
11 
78 
009 GR E 25 15 3 3 1 009 GRECE 265 141 65 23 25 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dltcembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "E>.>.c!Oo Nimexa 'E>.>.c!Oo 
1501.55 1501.55 
028 NORWAY 49 9 10 
4 
7 23 028 NORVEGE 534 129 115 4 58 227 
030 SWEDEN 238 81 81 1 68 030 su 2778 955 845 29 
1 
17 8 923 
032 FINLAND 69 55 4 2 
1 
5 2 032 Fl E 837 696 54 28 36 18 4 
036 SWITZERLAND 446 347 33 61 1 3 036 su 5963 4468 348 1062 6 17 62 
038 AUSTRIA 277 263 10 2 
2 
2 038A E 3064 2901 125 17 
10 
3 18 
042 SPAIN 105 90 10 3 042 ESPAGNE 1244 1085 115 32 2 
048 YUGOSLAVIA 26 24 2 048 YOUGOSLAVIE 405 347 8 50 
10 052 TURKEY 18 15 
4 
2 052 TURQUiE 227 190 1 24 2 
058 SOVIET UNION 51 43 4 
75 
056 U.R.S.S. 918 779 60 79 
18 058 GERMAN OEM.R 89 20 13 2 058 RO.ALLEMANOE 851 415 133 12 700 060 POLAND 22 060 POLOGNE 437 10 
062 CZECHOSLOVAK 9 6 3 062 TCHECOSLOVAQ 182 129 8 53 064 HUNGARY 38 38 
28 5 064 HONGRIE 540 531 1 6 208 ALGERIA 37 3 208 ALGERIE 539 32 450 51 
212 TUNISIA 7 
1 
6 1 2 212 TUNiSIE 101 2 86 13 24 216 LIBYA 4 
10 
1 216 LIBYE 120 87 1 7 
3 220 EGYPT 34 3 11 9 220 EGYPTE 564 55 131 60 314 
244 CHAO 17 13 4 244 TCHAD 273 131 142 
1 272 IVORY COAST 18 14 4 6 272 COTE IVOIRE 129 8 82 46 10 322 ZAIRE 21 13 1 322 ZAIRE 457 395 3 41 
324 RWANDA 8 
s8 7 1 15 6 324 RWANDA 111 1025 108 3 139 390 SOUTH AFRICA 117 6 2 390 AFR. OU SUO 1358 127 24 
2 
43 
400 USA 1098 57 904 89 46 2 400 ETAT5-UNIS 6651 798 4655 819 
2 
341 36 
404 CANADA 416 16 236 
7 
157 6 404 CANADA 2402 274 1291 
1o4 
6 786 43 
412 MEXICO 12 1 4 412 MEXIQUE 197 13 77 3 
484 VENEZUELA 26 1 1 24 484 VENEZUELA 392 32 15 345 
4 608 SYRIA 59 55 
6 
4 608 SYRIE 586 508 
17 
74 
612 IRAQ 10 4 
3 
612 IRAQ 130 106 5 2 
616 IRAN 12 3 5 616 IRAN 223 87 59 73 
3 
4 
624 ISRAEL 10 4 2 4 
15 
624 ISRAEL 272 70 170 29 
119 632 SAUDI ARABIA 28 10 2 1 632 ARABIE SAOUO 269 99 39 8 4 
864 INDIA 5 4 1 
6 
864 INOE 125 110 10 5 
676 BURMA 6 
5 2 
676 BIRMANIE 136 
70 29 2 2 136 680 THAILAND 7 680 THAILANOE 103 
700 INDONESIA 85 62 3 
6 
700 INOONESIE 817 494 322 1 
720 CHINA 22 16 5 720 CHINE 445 365 5 74 728 SOUTH KOREA 12 7 
7 11 
728 COREE OU SUO 203 135 68 94 95 732 JAPAN 27 2 7 732 JAPON 307 40 78 
736 TAIWAN 10 8 
3 
2 
112 6 736 T'AI-WAN 205 192 44 13 856 800 AUSTRALIA 247 119 7 800 AUSTRALIE 1845 817 90 .38 
1000 WORLD 5925 2435 1918 595 54 58 494 13 355 3 1000 M 0 N DE 60785 30996 14725 6622 503 352 3834 133 3577 43 
1010 INTRA·EC 1981 945 421 273 44 45 89 10 153 1 1010 INTRA-CE 21765 12520 3810 2611 381 228 801 82 1296 38 
1011 EXTRA·EC 3946 1490 1498 323 11 12 405 4 201 2 1011 EXTRA-CE 39021 18478 10915 4012 121 124 3033 50 2282 8 
1020 CLASS 1 3147 1166 1308 181 5 367 1 118 1 1020 CLASSE 1 27781 13747 7856 2277 39 3 2428 8 1419 4 
1021 EFTA COUNTR. 1085 757 141 69 2 
12 
16 1 98 1 1021 A E L E 13273 9172 1524 1143 21 1 151 8 1249 4 
1030 CLASS 2 558 196 170 126 4 38 3 8 1 1030 CLASSE 2 7716 2440 2602 1475 66 121 604 42 164 2 
1031 ACP Jra 110 7 67 21 2 7 6 75 • 1031 ACP (~ 1472 106 955 287 20 56 48 1040 CLA 238 127 19 16 1 . 1040 CLASS 3 3526 2290 257 260 18 1 700 
1501.51 DC IIOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 75 n BUT IIAX 750 0, NOT FOR CML AIRCRAfT 1501.51 DC IIOTORS AHD GENERATORS OF OUTPUT > 75 0 BUT IIAX 750 0, NOT FOR Cl'll. AIRCRAfT 
IIOTEURS ET GENERA TRICES A COURAHT COKTDIU, > 75 A 750 0, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU GLEICHSTROIIIIOTOREN UNO -GENERA TOREN, > 75 BIS 750 0, AUSG. FUER ZIVU LURFAHRZEUGE 
001 FRANCE 220 150 
49 
32 16 21 1 001 FRANCE 1602 1115 488 248 137 87 15 002 BELG.-LUXBG. 271 60 50 92 
23 i 002 BELG.-LUXBG. 2175 793 286 607 121 27 003 NETHERLANDS 201 148 10 21 
98 17 7 
003 PAY5-BAS 1720 1381 82 107 
382 
2 
004 FR GERMANY 423 
76 
40 215 32 14 004 RF ALLEMAGNE 2598 
673 
274 1424 144 255 79 46 
005 ITALY 195 62 44 28 3 54 8 005 ITALIE 1709 492 334 100 53 491 006 UTO. KINGDOM 206 89 33 4 
4 
006 ROYAUME-UNI 1852 949 219 103 
19 
13 44 
007 IRELAND 53 19 18 8 4 007 lALANDE 393 199 112 46 17 
008 DENMARK 51 39 3 1 
3 
8 008 OANEMARK 411 274 47 3 
10 
87 
009 GREECE 38 2 19 3 11 009 GRECE 393 23 269 18 73 
028 NORWAY 47 37 5 
1 
2 3 
8 
028 NORVEGE 551 476 18 6 26 
2 
25 
113 030 SWEDEN 109 73 17 1 8 030 SUEDE 977 624 122 8 10 98 
032 FINLA 75 70 3 54 2 032 FINLANOE m 698 67 426 4 8 036 SWITZ LAND 131 85 12 036 SUISSE 1161 617 118 
038A 212 166 19 27 
7 
038 AUTRICHE 1939 1623 141 175 
28 12 14 040 PO L 21 6 1 5 040 PORTUGAL 151 61 12 24 
042 SPAIN 31 13 13 5 
12 
042 ESPAGNE 413 225 129 59 
052 TURKEY 72 57 3 052 TURQUIE 927 723 
11 
27 1ri 
058 SOVIET UNION 137 16 
15 
121 
3 593 
058 U.R.S.S. 1602 375 1416 56 058 GE OEM.R 611 
17 2 3 
058 RO.ALLEMANOE 3976 
219 
158 
18 36 3768 060 PO 23 1 060 POLOGNE 279 12 
062 c SLOVAK 14 14 3 062 TCHECOSLOVAQ 243 242 1 064H y 16 13 064 HONGRIE 186 149 37 
204 MOROCCO 46 99 46 14 7 204 MAROC 331 837 331 141 s5 208 ALGERIA 163 43 208 ALGERIE 1510 467 
212 TUNISIA 21 9 11 1 
2 
212 TUNISIE 350 130 181 39 
39 220 EGYPT 144 21 118 3 220 EGYPTE 2078 341 1678 20 
228 MAURITANIA 8 8 228 MAURITANIE 117 117 
272 IVORY COAST 22 
2 
22 
:i 272 COTE IVOIRE 216 31 216 34 288 NIGERIA 8 3 
7 
288 NIGERIA 112 47 36 302 CAMEROON 12 5 302 CAMEROUN 103 67 
4 318 CONGO 8 4 4 
18 
318 CONGO 147 103 40 
100 322 ZAIRE 19 1 322 ZAIRE 201 1 20 
571 
572 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I 
Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'EXXOOo 
1501.56 1501.56 
334 ETHIOPIA 10 3. 7 
2 
334 ETHIOPIE 164 106 58 
90 352 TANZANIA a 34 2 6 352 TANZANIE 161 370 34 71 390 SOUTH AFRICA 42 3 
:i 
3 
1 
390 AFR. DU SUD 452 24 
s:i 24 7 400 USA 354 171 95 20 64 400 ETATS-UNIS 477a 3340 721 216 431 
404 CANADA 112 24 4 83 1 404 CANADA 1194 309 22 
17 
646 17 
412 MEXICO 10 7 3 
1 6 
412 MEXIQUE 108 57 34 
76 448 CUBA 9 2 448 CUBA 202 39 a7 
480 COLOMBIA 19 
2 4 
a 11 460 COLOMBIE 512 29 as 237 275 464 VENEZUELA 13 7 
10 
464 VENEZUELA 174 59 
130 504 PERU 10 
:i :i 6 
504 PEROU 130 
s8 34 20 604 LEBANON 12 
5 
604 LIBAN 112 
27 612 IRAQ 12 4 3 
4 
612 IRAQ 143 74 42 
11 616 IRAN 11 5 2 
4 1 
616 IRAN 138 113 14 
as :i 624 ISRAEL 9 3 1 
1 
624 ISRAEL 133 21 23 1 
62a JORDAN 16 1 14 
:i 
62a JORDANIE 121 3 112 6 
2 632 SAUDI ARABIA 43 2 31 7 
22 
632 ARABIE SAOUD 330 1a 277 33 
72 647 U.A.EMIRATES 38 
28 
3 13 647 EMIRATS ARAB 189 10 36 71 
652 NORTH YEMEN 34 
7 
5 
9 
1 652 YEMEN DU NRD 27a 
110 
22a 35 
s4 15 662 PAKISTAN 16 
36 11 
662 PAKISTAN 165 1 
32 700 INDONESIA 52 5 
5 2 
700 INDONESIE aso 60 748 
17 j 706 SINGAPORE 29 2 20 j 706 SINGAPOUR 266 19 223 115 720 CHINA 7 
19 4 
720 CHINE 150 
22:i 
35 
72 2 728 SOUTH KOREA 23 
11 31 
728 COREE DU SUD 297 
535 1sS 732 JAPAN 96 54 732 JAPON 1411 718 
738 TAIWAN 6 5 1 
1 6 
736 T'AI-WAN 105 104 1 
4 102 740 HONG KONG 7 
ri 8 :i 740 HONG-KONG 106 107 s8 35 800 AUSTRALIA 136 108 800 AUSTRALIE 913 713 
804 NEW ZEALAND 15 1 1 13 804 NOUV.ZELANDE 114 15 4 95 
1000 W 0 R L D 4898 1684 893 712 279 133 547 11 40 599 1000 M 0 N DE 46629 18948 9871 6027 1704 999 4809 38 425 3808 
1010 INTRA-EC 1654 600 232 372 238 87 92 8 18 7 1010 tNTRA-cE 12853 5408 1983 2466 1325 525 966 14 126 40 
1011 EXTRA-EC 3244 1084 661 339 41 47 455 2 22 593 1011 EXT RA-CE 33776 13540 7889 3561 379 474 3842 24 299 3768 
1020 CLASS 1 1467 791 192 123 7 2 328 2 22 . 1020 CLASSE 1 15917 9932 2006 1014 132 16 2494 24 299 
1021 EFTA COUNTR. 598 417 58 87 4 2 20 10 . 1021 A E L E 5567 4099 478 637 69 16 146 122 
1030 CLASS 2 952 230 442 93 31 42 114 . 1030 CLASSE 2 10947 2583 5557 1026 217 408 1156 
1031 ACP (63a 138 7 58 17 1 14 41 
59:i 
1031 ACP (6~ 1714 90 a70 154 9 125 466 
3768 1040 CLASS a29 64 28 124 3 3 14 1040 CLASS 3 6914 1027 326 1521 30 50 192 
1501.57 DC IIOTORS AND GEHfRATORS OF OUTPUT > 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1501.57 DC IIOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
IIOTEURS ET GEHfRATRtCES A COURANT CONTlNU, > 750 KW, EXWTES CEUl OESTlNES AUl AERONEFS CMLS GLEICHSTROIIMOTOREN UNO -GENERA TOREN, > 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 85 60 
2:i 
4 
18 
14 7 001 FRANCE 659 424 
19:i 
117 
100 
59 59 
002 BELG.-LUXBG. 200 156 j 3 002 BELG.-LUXBG. 1942 1613 44 36 003 NETHERLANDS 184 156 
22 7 26 
21 
7 
003 PAYS-BAS 1271 1189 2 
19 159 
36 
7 4 004 FR GERMANY 96 
11 
11 23 004 RF ALLEMAGNE 631 
68 
157 93 192 
005 ITALY 62 a 
:i 
9 34 
5 4 
005 ITALIE 590 76 
52 
151 275 4:i 18 006 UTD. KINGDOM 105 12 81 
27 
006 ROYAUME-UNI 896 124 599 
100 007 IRELAND 27 
s8 007 lALANDE 190 699 008 DENMARK 59 
6 
1 008 DANEMARK 704 
24 
5 
028 NORWAY 88 82 
2s 4 
028 NORVEGE 868 844 
175 35 030 SWEDEN 308 253 26 
1 
030 SUEDE 2171 1200 761 
2 35 038 SWITZERLAND 34 29 3 1 036 SUISSE 287 238 5 7 
038 AUSTRIA 22 19 3 
1 
038 AUTRICHE 207 194 13 
5 040 PORTUGAL 8 7 
s4 040 PORTUGAL 158 153 4 178 042 SPAIN 54 
9 
042 ESPAGNE 183 
13:i 
1 
048 YUGOSLAVIA 9 
5 :i 
048 YOUGOSLAVIE 133 
1os 51 052 TURKEY 74 66 052 TURQUIE 464 328 
204 MOROCCO 11 
5 
5 6 204 MAROC 464 
105 
35 429 
208 ALGERIA 99 90 4 208 ALGERIE 1006 870 31 
220 EGYPT 37 9 28 220 EGYPTE 794 309 485 
248 SENEGAL 7 7 
1:i 
248 SENEGAL 185 160 5 
199 288 NIGERIA 13 
:i 
288 NIGERIA 203 4 
314 GABON 3 200 154 314 GABON 126 1446 126 2 1531 390 SOUTH AFRICA 354 
8 16 1s 
390 AFR. DU SUD 2979 66 4 400 USA 169 37 93 400 ETATS-UNIS 977 342 166 399 
404 CANADA 66 61 5 404 CANADA 573 556 17 
456 DOMINICAN R. 10 10 
11 
456 REP.DOMINIC. 254 254 
275 480 COLOMBIA 11 460 COLOMBIE 275 
512 CHILE 35 45 69 35 512 CHILl 479 741 310 479 612 IRAQ 118 
9 
4 612 IRAQ 1088 
1e0 
37 
624 ISRAEL 15 5 1 624 ISRAEL 220 35 5 
647 U.A.EMIRATES 14 14 647 EMIRATS ARAB 193 193 
662 PAKISTAN 11 11 
5 15 
662 PAKISTAN 186 186 
2 46 275 664 INDIA 267 247 
352 
664 INDE 3010 2687 
700 INDONESIA 352 700 INDONESIE 4545 4545 
728 SOUTH KOREA 12 12 728 COREE DU SUD 157 157 
1 732 JAPAN 25 
36 
25 40 732 JAPON 149 294 148 243 800 AUSTRALIA 76 800 AUSTRALIE 538 1 
1000 W 0 R L D 3205 1582 792 150 142 32 473 11 18 5 1000 M 0 N DE 30481 14080 9435 1520 874 231 4042 50 207 42 
1010 INTRA-EC 818 454 134 14 52 31 118 11 4 • 1010 INTRA-cE 6890 4137 1030 192 410 198 793 50 82 
42 1011 EXTRA-EC 2390 1128 658 137 90 1 357 14 5 1011 EXTRA-cE 23591 9943 8405 1328 464 35 3249 125 
1020 CLASS 1 1296 808 a2 46 69 1 286 4 . 1020 CLASSE 1 9a04 5817 1152 408 184 35 2173 35 
1021 EFTA COUNTR. 470 399 39 27 
21 
1 
71 
4 . 1021 A E L E 3788 2717 a12 1a7 2 35 
1076 
35 
1030 CLASS 2 1060 313 574 91 10 . 1030 CLASSE 2 13713 4101 7247 919 260 90 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
1501.57 1501.57 
1031 ACP (63) 56 8 28 20 . 1031 ACP (63) 716 189 265 9 253 
1501.51 ROTARY CONVERTERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 1501.51 ROTARY CONVERTERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
CONV£RTISSEURS ROTAnFS, EXCS'TES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS ROnERENDE UIIFORIIER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 343 254 8 35 47 5 2 001 FRANCE 6693 2731 61 184 3123 84 22 1 548 002 BELG.-LUXBG. 52 35 3 5 
9 
1 002 BELG.-LUXBG. 862 450 24 176 
4 
3 148 
003 NETHERLANDS 131 110 11 
19 6 6 
1 003 PAYS-BAS 1756 1303 185 2 
138 
80 182 
004 FR GERMANY 48 
120 
8 1 8 004 RF ALLEMAGNE 1147 
1503 
360 154 45 5 445 
005 ITALY 142 7 
2 
1 4 2 
5 
005 ITALIE 2006 361 30 38 28 7 i 69 006 UTD. KINGDOM 368 357 4 
:i 006 ROYAUME-UNI 4688 4255 7 23 19 372 008 DENMARK 91 88 008 DANEMARK 1054 1002 33 
:i 009 GREECE 31 31 i 009 GRECE 302 299 117 024 ICELAND 1 
s4 024 ISLANDE 117 879 i :i 028 NORWAY 66 
10 
2 028 NORVEGE 923 
110 4 
40 
030 SWEDEN 60 50 030 SUEDE 877 712 43 032 FINLAND 12 12 
5 9 i i 032 FINLANDE 235 209 15 89 1 :i 8 10 036 SWITZERLAND 205 189 036 SUISSE 2862 2483 41 2 236 
038 AUSTRIA 119 114 i 3 2 038 AUTRICHE 1599 1298 8 23 6 7 264 042 SPAIN 24 19 4 i 042 ESPAGNE 370 292 20 34 17 048 YUGOSLAVIA 36 25 10 
2 i . 048 YOUGOSLAVIE 545 459 4 74 10 5 12 052 TURKEY 39 36 
2 
052 TURQUIE 1036 972 37 
056 SOVIET UNION 7 5 
9 
056 U.R.S.S. 258 70 188 
81 4 060 POLAND 17 8 
9 2 
060 POLOGNE 200 115 
187 208 ALGERIA 40 20 9 i 208 ALGERIE 707 402 41 29 77 216 LIBYA 8 3 8 4 216 LIBYE 118 51 147 38 314 GABON 8 
29 6 2 
314 GABON 152 5 
61 2 17 390 SOUTH AFRICA 37 
194 
390 AFR. DU SUD 411 326 5 
27 400 USA 1099 903 2 
5 
400 ETATS-UNIS 13315 10924 2277 72 1 14 
404 CANADA 148 143 35 404 CANADA 1721 1676 6 39 448 CUBA 39 4 448 CUBA 435 91 344 
5 612 IRAQ 15 15 612 IRAQ 283 179 99 
616 IRAN 61 61 i i :i 616 IRAN 800 775 19 25 192 49 624 ISRAEL 23 18 
4 
624 ISRAEL 506 239 7 7 56 632 SAUDI ARABIA 40 27 7 2 632 ARABIE SAOUD 424 287 62 12 
636 KUWAIT 55 2 
:i 1 52 636 KOWEIT 607 29 38 6 572 647 U.A.EMIRATES 43 32 8 647 EMIRATS ARAB 353 278 1 36 
662 PAKISTAN 2 2 i 662 PAKISTAN 303 28 275 2 664 INDIA 26 25 664 INDE 276 260 14 
680 THAILAND 55 55 
:i :i 680 THAILANDE 527 527 20 36 700 INDONESIA 31 25 
29 
700 INDONESIE 649 593 
240 :i 732 JAPAN 31 2 732 JAPON 275 27 5 
736 TAIWAN 13 13 i 736 T'AI-WAN 233 231 2 15 740 HONG KONG 21 20 i 740 HONG-KONG 257 242 :i 21 2 800 AUSTRALIA 84 83 800 AUSTRALIE 1077 1048 3 
1000 W 0 R L D 3789 3084 335 167 68 19 108 28 • 1000 M 0 N DE 52607 38064 5261 1441 3568 368 1104 3 2798 
1010 INTRA-EC 1220 1003 34 59 84 15 28 17 • 1010 INTRA-CE 18600 11552 1007 404 3497 161 211 3 1765 
1011 EXTRA-EC 2569 2061 301 108 4 4 80 11 • 1011 EXTRA-CE 34009 26512 4255 1037 71 208 893 1033 
1020 CLASS 1 1967 1671 213 64 2 9 8 . 1020 CLASSE 1 25515 21324 2525 669 39 10 111 837 
1021 EFTA COUNTR. 469 431 17 12 
2 4 
2 7 . 1021 A E L E 6673 5597 189 127 14 9 25 712 
1030 CLASS 2 525 360 51 34 71 3 . 1030 CLASSE 2 7387 4722 1194 271 28 198 783 191 
1031 ACP (63a 30 5 18 5 1 1 . 1031 ACP (~ 476 85 294 44 4 6 14 29 
1040 CLASS 79 31 37 11 . 1040 CLASS 3 1108 466 536 97 4 5 
1501.59 INDUCTORS WHETHER OR NOT CONNECTED WITN A CAPACITOR, NOT FOR CML AIRCRAFT 1501.59 INDUCTORS WHETHER OR NOT CONNECTED WITH A CAPACITOR, NOT FOR CML AIRCRAFT 
BALLAST POUR TUBES A DECNARGE, B081NES DE REACTANCE, Y COMPRIS CEWS AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE, EXCS'TES CEUX 
DESnNES AUX AERONEFS CMLS 
VORSCHALTDROSSELSPUUN FUER ENTLADUNGSLAIIPEN, AUCH lilT ANGESCHALTETEII KONDENSATOR, AUSG. FUER ZMlE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1480 1239 35 194 2 10 001 FRANCE 4908 3935 
10 
122 742 14 95 
002 BELG.-LUXBG. 1049 876 42 131 
10 217 
002 BELG.-LUXBG. 2515 2095 136 274 
28 14&4 003 NETHERLANDS 2852 2556 69 
1s:i 
003 PAYS-BAS 9233 7029 
19 
712 
1129 i 004 FR GERMANY 259 
729 
91 5 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1701 
21sB 
452 i 100 005 ITALY 1122 
:i 390 1 2 005 ITALIE 3182 2 s8 996 10 14 7 006 UTD. KINGDOM 3259 3235 19 
:i 006 ROYAUME-UNI 7872 7382 386 32 007 IRELAND 41 36 1 1 007 IRLANDE 118 78 i 4 4 008 DENMARK 449 429 1 19 008 DANEMARK 1339 1268 9 56 5 
009 GREECE 72 72 
25 7 
009 GRECE 192 190 1 1 
2 i 028 NORWAY 116 84 
2 i 028 NORVEGE 805 259 s:i 527 16 030 SWEDEN 1109 1083 18 5 030 SUEDE 3080 2514 465 30 17 1 
032 FINLAND 240 238 1 1 032 FINLANDE 889 656 
20 
17 16 
:i 036 SWITZERLAND 243 233 2 8 036 SUISSE 1212 1003 12 174 
038 AUSTRIA 283 273 
5 
10 038 AUTRICHE 1067 864 2 17 182 2 
040 PORTUGAL 348 343 i 040 PORTUGAL 873 656 20 10 7 042 SPAIN 103 102 
19 
042 ESPAGNE 288 233 12 23 
048 YUGOSLAVIA 28 9 i 048 YOUGOSLAVIE 125 75 95 50 204 MOROCCO 2 
12 
1 
4 
204 MAROC 100 
27 
5 
16 208 ALGERIA 822 806 208 ALGERIE 3269 7 3219 
220 EGYPT 471 147 i 324 1s0 220 EGYPTE 1250 352 6 891 1 288 NIGERIA 222 10 51 288 NIGERIA 525 27 6 95 397 
318 CONGO 9 
2 
9 
37 :i 318 CONGO 237 4 237 100 i 10 346 KENYA 42 346 KENYA 123 
2 382 ZIMBABWE 39 20 
2 
18 1 382 ZIMBABWE 105 44 
19 
54 5 
390 SOUTH AFRICA 610 517 2 89 390 AFR. DU SUD 1269 1096 11 143 
573 
574 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- 06cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantl~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~<!Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Halia J Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~<!Oa 
1501.51 1501.51 
400 USA 113 111 
32 
2 400 ETAT5-UNIS 426 363 8 42 1 12 
404 CANADA 54 22 
128 
404 CANADA 170 52 118 
1393 604 LEBANON 728 
56 54 5 604 LIBAN 1395 2 15 159 14 612 IRAQ 115 
3 
612 IRAQ 360 169 3 
616 IRAN 61 56 2 
2 
616 IRAN 206 133 5 62 6 
22 632 SAUDI ARABIA 540 529 9 632 ARABIE SAOUO 2259 2196 1 40 
636 KUWAIT 153 136 
1 
1 16 636 KOWEIT 360 303 
19 10 
4 73 
647 U.A.EMIRATES 61 51 7 2 647 EMIRATS ARAB 218 126 31 32 
662 PAKISTAN 148 125 23 662 PAKISTAN 317 259 56 2 
680 THAILAND 2a9 109 
6 
180 680 THAILANOE 671 265 
100 
406 
700 INDONESIA 257 110 141 
2 
700 INOONESIE a56 270 488 
8 701 MALAYSIA 106 104 2 701 MALAYSIA 276 262 4 2 6 706 SINGAPORE 368 361 
6 
5 706 SINGAPOUR 1003 933 45 19 
708 PHILIPPINES 129 123 
3 1 
708 PHILIPPINES 350 331 19 
14 3 740 HONG KONG 267 263 
5 
740 HONG-KONG 604 587 
sO 10 800 AUSTRALIA 84 77 2 800 AUSTRALIE 403 288 43 2 
1000 W 0 R L D 19120 14829 84 2338 1668 15 401 2 3 • 1000 M 0 N DE 57700 39494 1000 8728 6154 52 2248 14 10 
1010 INTRA-EC 10580 9171 1 242 915 12 235 2 2 • 1010 INTRA-CE 31061 24145 33 1525 3587 43 1706 14 8 
1011 EXTRA-EC 8540 5458 63 2096 753 4 166 - 1011 EXTRA-CE 26638 15349 967 7202 2567 9 542 2 
1020 CLASS 1 3350 3111 39 72 37 91 . 1020 CLASSE 1 10708 a527 2a2 1191 526 180 2 
1021 EFTA COUNTR. 2356 2273 2 49 31 
4 
1 . 1021 A E L E 79a1 6405 75 1048 427 
9 
24 2 
1030 CLASS 2 517a 2334 25 2024 716 75 . 1030 CLASSE 2 1587a 6779 684 8003 2041 362 
1031 ACP (63) 387 43 13 96 225 1 9 . 1031 ACP (63) 1309 119 29a 230 593 4 65 
150U1 BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES, OTHER THAll INDUCTORS 1501J1 BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES, OTHER THAll INDUCTORS 
BAUAST POUR TYPES A D£CHARGE, EXCL BOBINES DE REACTANCE VORSCHALTGERAETE FUER EHTUDUNGSLAIIPEN, AUSGEII. VORSCHALTDROSSElSPUI.fll 
001 FRANCE 382 a 62i 34 323 6 11 1 001 FRANCE 3101 133 1691 157 2593 116 88 4 10 002 BELG.-LUXBG. 664 9 41 ta2 
1 
4 002 BELG.-LUXBG. 3102 221 120 993 
26 
76 1 
2 003 NETHERLANDS 76 33 15 20 
94 
7 003 PAY5-BAS a1a 421 80 191 
1201 
ea 38 004 FR GERMANY 6691 
4 
6567 10 a 12 004 RF ALLEMAGNE 13288 gj 11654 97 1a7 105 6 005 ITALY 263 1a2 
19 
64 33 2 005 ITALIE 1040 34 131 703 209 202 4 35 006 UTO. KINGDOM 371 7 170 173 2i 006 ROYAUME-UNI 3444 315 379 2364 29i 11 007 IRELAND 92 
4 
61 
ti 4 007 lALANDE 447 3 123 44 24 11 008 DENMARK 75 23 30 1 008 OANEMARK 450 94 47 229 25 
009 GREECE 59 
1 
1 56 2 
1 
009 GRECE 150 
12 
5 133 12 
2 6 4 02a NORWAY 31 
374 4 
29 46 1 02a NORVEGE 205 4 9 177 11 030 SWEDEN 467 2 40 030 SUEDE 1541 43 740 239 492 
1 
7 
032 FINLAND 14 1 
16 4 
13 032 FINLANOE 180 26 65 9 119 3 2 2 036 SWITZERLAND 35 9 6 
2 
036 SUISSE 592 305 29 164 27 
038 AUSTRIA 23 11 48 a6 10 ti 038 AUTRICHE 491 271 112 te5 195 40 25 040 PORTUGAL 1a7 2 2a 6 040 PORTUGAL 540 44 125 24 
042 SPAIN 42 4 2 30 6 042 ESPAGNE 569 62 6 167 325 9 
064 HUNGARY 204 204 
16 
064 HONGRIE 336 334 
114 
2 
208 ALGERIA 16 
211 1 
208 ALGERIE 119 5 54i 5 220 EGYPT 217 5 
3 s3 220 EGYPTE 566 4 30 20 156 322 ZAIRE 12B 62 322 ZAIRE 252 76 
330 ANGOLA 74 
1 
71 
5 
3 
17 
330 ANGOLA 396 
5 
380 
t5 
16 18 390 SOUTH AFRICA 2a 5 390 AFR. OU SUO 168 
1 
70 
6 j 400 USA 32 23 2 20 7 400 ETAT5-UNIS 536 167 43 34 27a 412 MEXICO 20 
2 
412 MEXIQUE 173 
1 48 173 4 484 VENEZUELA 36 34 
6 
484 VENEZUELA 177 124 
500 ECUADOR 26 i 2 3 20 500 EQUATEUR 12a s6 t5 101 101 27 2 612 IRAQ 6 
1 
612 IRAQ 188 4 
616 IRAN 17 
1 5 
16 
5 i 616 IRAN 196 3 39 164 2 2 27 632 SAUDI ARABIA 20 5 3 632 ARABIE SAOUO 133 12 27 28 25 
647 U.A.EMIRATES 19 1 a 
5 
5 5 647 EMIRATS ARAB 115 11 47 23 20 37 649 OMAN 2a 20 2 1 649 OMAN 132 4 76 12 17 
700 INDONESIA as 2 84 1 700 INOONESIE 663 11 3 61a 31 701 MALAYSIA 23 
17 
3 1a 701 MALAYSIA 138 1 12 
59 
16 109 
706 SINGAPORE 34 9 4 4 706 SINGAPOUR 200 2 72 42 25 
4 732 JAPAN 44 1 8 35 732 JAPON 109 5 6 95 3 2 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 216 2 
8 
40 168 
800 AUSTRALIA 5 1 4 aoo AUSTRALIE 230 3 68 151 
1000 W 0 R L D 11067 338 8408 643 1301 112 259 3 3 • 1000 M 0 N DE 37205 2813 16564 2664 11655 863 2488 78 82 
1010 INTRA-EC 8894 65 7647 196 872 16 95 2 1 - 1010 INTRA-CE 25841 1285 14011 872 8118 549 893 59 54 
1011 EXTRA-EC 2175 274 761 447 429 97 164 1 2 - 1011 EXT RA-CE 11364 1528 2553 1792 3536 315 1595 17 28 
1020 CLASS 1 888 56 441 145 144 17 63 1 1 . 1020 CLASSE 1 5396 975 935 643 1627 91 1085 17 23 
1021 EFTA COUNTR. 759 28 438 94 126 17 54 1 1 . 1021 A E L E 3556 719 922 242 1027 81 545 7 13 
1030 CLASS 2 1072 13 320 302 276 79 81 1 . 1030 CLASSE 2 5519 19a 161a 1149 1816 223 510 5 
1031 ACP (63a 224 8 9a 21 24 67 6 . 1031 ACP (~ 863 38 395 82 154 169 25 
1040 CLASS 214 204 10 . 1040 CLASS 3 449 356 93 
1501.62 TRAHSFORIIERS FOR VOLTAGE MEASUREIIEHT, NOT FOR CIVR. AIRCRAFT 1501.62 TRANSFORMERS FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CIVR. AIRCRAFT 
TRANSFORIIATEURS DE IIESURE POUR LA IIESURE DES TENSIONS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVR.S SPANNUNGSWANDlER, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 461 39 
a3 22 4 400 2 001 FRANCE 5382 1162 482 153 IS 4061 3 3 002 BELG.-LUXBG. 113 23 1 
8 
002 BELG.-LUXBG. 1338 795 19 
91 
19 7 j 003 NETHERLANDS 87 70 3 
117 6 
6 
3 2 003 PAY5-BAS 1537 1299 95 1 sO 44 35 004 FR GERMANY 168 20 14 25 1 004 RF ALLEMAGNE 2917 613 213 2232 275 76 26 005 ITALY 41 9 j 11 1 1 005 ITALIE 953 193 1oi 6 105 32 10 35 1 006 UTO. KINGDOM 135 96 5 26 006 ROYAUME-UNI 2463 1754 257 296 7 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Desllnatlon Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllcllla Nlmexe J EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllcllla 
1501.12 1501.12 
007 IRELAND 32 28 i 1 3 007 lALANDE 401 317 2 14 68 008 DENMARK 22 18 
2 
3 i 008 DANEMARK 315 261 15 IS 39 8 009 GREECE 31 2 26 i 009 GRECE 280 27 230 IS 028 NORWAY 67 64 2 
2 2 49 2 
028 NORVEGE 859 796 38 9 20 700 s 3 030 SWEDEN 100 40 I 4 030 SUEDE 1543 680 2 23 40 
032 FINLAND 10 10 
2 26 4i 
032 FINLANDE 157 148 5 
118 i 534 2 2 036 SWITZERLAND 185 116 036 SUISSE 3907 3226 23 5 
038 AUSTRIA 44 41 i 3 038 AUTRICHE 1994 1933 4 55 i 3 2 040 PORTUGAL 3 2 
4 2 
040 PORTUGAL 100 66 28 2 
042 SPAIN II 4 I 042 ESPAGNE 221 147 25 22 20 7 
3 048 YUGOSLAVIA 20 i 12 8 048 YOUGOSLAVIE 107 19 18 69 056 SOVIET UNION 39 3 35 056 U.R.S.S. 992 880 44 68 
204 MOROCCO 17 
li 
8 9 j 204 MAROC 209 99 171 38 66 208 ALGERIA 34 16 
a5 j 208 ALGERIE 356 182 9 92 216 LIBYA 113 I 20 216 LIBYE 564 38 178 256 
220 EGYPT 149 3D 29 90 220 EGYPTE 787 259 288 240 
352 TANZANIA 16 I 
2 
15 352 TANZANIE 405 9 
26 
396 
s 390 SOUTH AFRICA 6 4 
2 i 390 AFR. DU SUD 121 90 24 2 400 USA 41 34 4 4i 400 ETAT8-UNIS 1119 903 170 317 19 i 404 CANADA 107 26 33 1 404 CANADA 1115 452 331 10 
6 
5 
484 VENEZUELA 41 4 37 i 484 VENEZUELA 391 76 276 33 504 PERU 13 12 504 PEROU 117 
IS 
99 18 
508 BRAZIL 17 17 
14 
508 BRESIL 497 474 
130 
s 
528 ARGENTINA 14 20 528 ARGENTINE 137 7 2 4 612 IRAQ 26 44 6 i 612 IRAQ 643 507 130 23 3 616 IRAN 66 14 7 616 IRAN 612 159 408 19 i 624 ISRAEL 9 7 2 624 ISRAEL 180 116 46 15 2 
628 JORDAN 19 6 
3 
13 
2 i i 628 JORDANIE 143 75 I 67 2s 12 27 632 SAUDI ARABIA 181 17 157 i 632 ARABIE SAOUD 661 152 45 400 636 KUWAIT 22 19 I I 636 KOWEIT 313 234 43 14 15 2 s 
662 PAKISTAN 16 9 7 
32 
662 PAKISTAN 187 117 70 i 269 7 666 BANGLADESH 44 11 I 
4 
666 BANGLA DESH 374 88 9 45 680 THAILAND II 5 2 680 THAILANDE 199 63 23 i 48 700 INDONESIA 165 17 148 
2 3 
700 INDONESIE 314 182 131 
6 49 706 SINGAPORE II 5 1 706 SINGAPOUR 150 64 26 5 
720 CHINA 163 17 146 720 CHINE 1556 359 1197 
s 728 SOUTH KOREA 9 8 1 
10 
728 COREE DU SUD 120 102 13 
94 732 JAPAN II I i 732 JAPON 250 97 5 IS 54 800 AUSTRALIA 13 12 800 AUSTRALIE 150 120 15 
1000 WORLD 3059 866 751 694 14 679 38 5 12 • 1000 M 0 N DE 39016 18905 6607 5126 147 7208 713 64 244 2 
I 010 INTRA-EC 1094 296 144 ISO 10 474 13 4 3 • 1010 INTRA-CE 15585 6228 1487 2526 82 4881 251 61 68 1 
1011 EXTRA-EC 1967 571 607 544 4 205 25 2 9 . I 011 EXT RA-CE 23430 12677 5120 2599 65 2327 462 3 176 1 
1020 CLASS I 624 354 60 49 2 149 3 2 5 . 1020 CLASSE 1 11754 8679 712 397 24 1760 100 3 79 
1021 EFTA COUNTR. 410 273 6 32 2 90 
23 
2 5 . 1021 A E L E 8569 6636 101 207 21 1325 10 3 66 
1030 CLASS 2 1135 197 394 459 3 55 4 . 1030 CLASSE 2 9024 2692 3151 2113 41 568 361 97 i 
1031 ACP~~ 95 3 26 54 6 6 . 1031 ACP (~ 1126 106 282 606 2 92 34 4 1040 CLA 208 19 153 36 . 1040 CLASS 3 2649 1304 1257 88 
1501.13 MEASURING TRANSFORMERS, OTHER THAH FOR VOLTAGE MEASUREIIEHT, NOT FOR CIVU. AIRCRAfT 1501.113 MEASURING TRANSfORMERS, OTHER THAH FOR VOLTAGE MEASUREMENt, NOT FOR CML AIRCRAfT 
TRANSFOR!IATEURS DE !lESURE AUTRE QUE CEUX DESTINES AU !lESURE DES TENSIONS ET CEUI DESTINES AUI AERONEFS CIVU.S UESSWAHDI.fR, AUSG. SPANNUNGSWANDL£R U. FUER ZJV. WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 417 13 
92 
291 23 100 II I I 001 FRANCE 3379 384 910 1383 78 1021 244 241 28 002 BELG.-LUXBG. 173 31 25 
2i 
1 1 i 002 BELG.-LUXBG. 2046 563 275 229 187 48 10 11 003 NETHERLANDS 119 75 12 8 
6 
2 
10 
003 PAYS-BAS 1547 1140 81 64 
283 
41 4 30 
004 FR GERMANY 320 
17 
101 133 53 13 4 004 RF ALLEMAGNE 4407 
170 
1115 1692 561 482 147 126 i 
005 ITALY 55 5 
12i 
31 2 
5i 4 
005 ITALIE 639 93 toeS 12 328 197 35 4 006 UTD. KINGDOM 307 26 9 96 22 006 ROYAUME-UNI 3146 363 165 19 653 212 766 92 007 IRELAND 28 I i 4 I 007 lALANDE 294 41 2 26 3 10 008 DENMARK 53 48 
s4 2 2 008 DANEMARK 510 433 13 4 7 12 41 009 GREECE 78 3 21 
2 23 
009 GRECE 347 36 119 1n i 15 13 028 NORWAY 97 51 4 17 
s4 i 028 NORVEGE 1279 657 38 99 333 34 437 030 SWEDEN 201 69 II I i 17 48 030 SUEDE 2806 748 151 98 2 218 92 1164 032 FINLAND 104 26 i 66 1s 3 8 032 FINLANDE 691 314 17 126 11 207 58 165 036 SWITZERLAND 162 20 120 1 2 036 SUISSE 1714 426 39 911 22 63 46 
038 AUSTRIA 53 14 1 35 
2 
3 038 AUTRICHE 655 415 16 154 i 12 58 040 PORTUGAL 22 3 2 15 
2 
040 PORTUGAL 342 65 161 97 
4 
17 I 
042 SPAIN 134 I 5 126 042 ESPAGNE 710 121 87 463 10 17 8 
048 YUGOSLAVIA 9 
2 
I 8 i 048 YOUGOSLAVIE 124 22 19 80 7 3 056 SOVIET UNION 19 34 16 056 U.R.S.S. 289 191 36 55 204 MOROCCO 35 
3 
I 
7 
204 MAROC 414 6 390 18 
rs 7 208 ALGERIA 131 23 98 208 ALGERIE 1086 26 353 622 
212 TUNISIA 32 9 23 212 TUNISIE 269 6 133 126 j s 10 216 LIBYA 18 
30 
1 17 
8 i 216 LIBYE 150 8 124 220 EGYPT 346 44 263 220 EGYPTE 2162 349 1011 702 82 18 
272 IVORY COAST 7 1 6 272 COTE IVOIRE 134 
IS 
33 100 I 
276 GHANA 41 6 3 41 4 276 GHANA 200 1 181 ,i rs 288 NIGERIA 16 3 288 NIGERIA 207 53 57 18 
302 CAMEROON 34 34 302 CAMEROUN 453 452 1 
314 GABON 8 7 35 i 314 GABON 159 152 2s0 7 318 CONGO 40 5 
s 
318 CONGO 341 i 91 a4 322 ZAIRE 42 1 36 322 ZAIRE 535 42 408 
378 ZAMBIA 19 
9 
19 
3 12 s 
378 ZAMBIE 350 6 334 10 7i 129 390 SOUTH AFRICA 29 226 i i 390 AFR. DU SUD 463 130 3D 92 174 li 400 USA 373 78 17 18 32 400 ETAT8-UNIS 4636 1181 1649 349 263 904 78 18 
575 
576 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nx()Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I It alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXC)Oo 
8501.13 8501.63 
404 CANADA 358 21 117 2 215 2 1 404 CANADA 3248 160 1037 30 7 1815 137 62 
412 MEXICO 7 1 3 3 412 MEXIQUE 193 4 109 72 8 
436 COSTA RICA 48 46 436 COSTA RICA 424 12 412 
442 PANAMA 20 
8 
20 
5 
442 PANAMA 256 
teO 5 
256 
ni 4 480 COLOMBIA 23 
12 
10 480 COLOMBIE 367 108 
5 5 484 VENEZUELA 57 1 44 484 VENEZUELA 477 50 134 283 
500 ECUADOR 25 
t9 
25 500 EQUATEUR 450 2 
194 
448 
504 PERU 19 
30 
504 PEROU 195 
15 
1 
24 508 BRAZIL 139 109 508 BRESIL 993 734 220 
524 URUGUAY 42 
1 
42 
14 
524 URUGUAY 362 
11 
359 3 
2 604 LEBANON 21 6 
1 3 
604 LIBAN 336 47 276 
12 612 IRAQ 224 3 29 188 612 IRAQ 2132 108 666 1312 
1 
14 
616 IRAN 574 118 419 13 17 7 616 IRAN 3769 1417 1548 612 135 56 
624 ISRAEL 8 5 2 1 624 ISRAEL 312 67 60 132 53 
628 JORDAN 157 
4 41 
157 
3 10 
628 JORDANIE 898 1 
420 
895 
29 
2 
632 SAUDI ARABIA 103 45 632 ARABIE SAOUD 896 82 241 124 
644 QATAR 13 
2 
1 11 1 644 QATAR 202 
41 
17 134 51 
28 2 647 U.A.EMIRATES 60 1 55 2 647 EMIRATS ARAB 450 30 288 61 
662 PAKISTAN 139 17 32 89 1 662 PAKISTAN 831 252 225 339 15 
664 INDIA 18 
16 
11 6 1 664 INDE 239 22 144 54 19 
666 BANGLADESH 19 3 666 BANGLA DESH 150 128 22 
676 BURMA 9 9 
10 60 676 BIRMANIE 207 207 76 645 2 5 680 THAILAND 95 25 680 THAILANDE 897 169 
6 700 INDONESIA 38 18 20 
2 2 13 
700 INDONESIE 388 242 140 
11 32 117 701 MALAYSIA 19 1 1 701 MALAYSIA 212 18 33 1 
706 SINGAPORE 21 11 9 
1 
1 706 SINGAPOUR 425 154 249 1 5 16 
720 CHINA 312 
8 
311 720 CHINE 2186 20 2090 4 72 
10 728 SOUTH KOREA 8 
1 12 
728 COREE DU SUD 179 132 37 
6 ts<i 732 JAPAN 13 
6 
732 JAPON 187 11 6 4 
736 TAIWAN 19 1 12 
9 7 2 
736 T'AI-WAN 261 136 
3 
27 93 5 
175 16 740 HONG KONG 24 4 
8 
2 
16 
740 HONG-KONG 331 48 4 
89 
85 
800 AUSTRALIA 58 26 3 5 800 AUSTRALIE 862 389 214 114 49 7 
1000 W 0 R L D 6357 844 1930 2472 32 720 188 72 99 • 1000 M 0 N DE 61837 12209 17300 17058 957 6464 3891 1588 2368 2 
1010 INTRA-EC 1548 213 242 636 29 303 53 61 11 • 1010 INTRA-CE 16518 3131 2499 4709 631 2773 1280 1202 292 1 
1011 EXTRA-EC 4811 631 1689 1836 3 417 136 10 89 • 1011 EXTRA-CE 45318 9078 14801 12349 326 3691 2611 386 2075 1 
1020 CLASS 1 1626 324 378 417 2 347 69 3 86 . 1020 CLASSE 1 17889 4726 3490 2654 232 2964 1644 183 1996 
1021 EFTA COUNTR. 637 184 20 253 1 71 24 1 83 . 1021 A E L E 7548 2676 423 1486 37 539 400 105 1882 
1 1030 CLASS 2 2846 305 995 1402 1 70 64 7 2 . 1030 CLASSE 2 24685 4097 9059 9591 22 727 940 203 45 
1031 ACP (63~ 259 14 91 142 
1 
5 7 
1 
. 1031 ACP (6~ 2919 156 1519 1038 2 84 118 2 
1040 CLASS 342 3 316 19 2 . 1040 CLASS 3 2744 255 2252 104 72 27 34 
8501.&4 TRAHSFORMERS SPECIALLY DESIGNED FOR ARC WELDING, WITHOUT WELDING EOUIPIIENT 8501.64 TRANSFORMERS SPECIALLY DESIGNED FOR ARC WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
TIIAHSFORIIATEURS POUR LA SOUDURE A L'ARC, SANS DISPOSITIFS DE SOUDAGE UCKTBOGENSCHWEISSTRAHSFORIIATOREN, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
001 FRANCE 61 
5 
59 1 1 001 FRANCE 363 2 
41 
338 4 1 5 13 
002 BELG.-LUXBG. 95 17 13 
1 
60 002 BELG.-LUXBG. 375 18 70 86 
4 
160 
003 NETHERLANDS 29 1 
5 
16 
4 
11 003 PAYS-BAS 116 6 4 31 
31 
71 
004 FR GERMANY 40 25 4 2 004 RF ALLEMAGNE 232 
2 
61 82 27 31 
005 ITALY 5 2 3 1 1 3 005 ITALIE 111 60 2 4 1 44 11 030 SWEDEN 12 1 1 5 030 SUEDE 116 17 5 57 24 
046 MALTA 60 
6 
60 046 MALTE 196 
146 
196 
056 SOVIET UNION 6 
2 2 4 
056 U.R.S.S. 152 
24 2 
6 
s8 616 IRAN 8 616 IRAN 124 
1000 W 0 R L D 448 33 24 181 95 7 100 2 6 • 1000 M 0 N DE 2816 283 471 852 512 59 576 29 34 
1 010 INTRA-EC 240 7 13 118 19 5 76 2 6 • 1010 INTRA-CE 1325 31 230 539 128 42 326 29 34 1011 EXTRA-EC 209 27 11 64 76 2 23 • 1011 EXTRA-CE 1491 253 240 313 384 17 250 
1020 CLASS 1 113 7 1 29 64 7 5 . 1020 CLASSE 1 697 86 20 208 307 13 32 31 
1021 EFTA COUNTR. 35 7 1 17 1 
2 
6 3 . 1021 A E L E 278 84 10 85 60 
3 
27 12 
1030 CLASS 2 89 19 4 34 13 17 . 1030 CLASSE 2 604 163 73 73 72 217 3 
1040 CLASS 3 7 6 1 . 1040 CLASSE 3 191 4 148 32 6 1 
8501.&5 TRAHSFORMERS WITH LIQUID D1ELECTRIC RATED AT IW. &50 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 8501.&5 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT 1W. &50 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRAHSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, D'UNE PUISSANCE DE &50 KVA OU IIOINS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS TRANSFORIIATOREN lilT FLUESSIGKEITSISOLATJON SIS 650 KVA, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2382 128 
325 
105 
65 
1893 248 1 
15 
7 001 FRANCE 7693 825 
1352 
382 
149 
5577 857 8 1 43 
002 BELG.-LUXBG. 1644 307 44 
315 
7 881 002 BELG.-LUXBG. 5264 984 124 
8s:i 
100 2440 115 
003 NETHERLANDS 490 76 16 1 48 75 3 7 003 PAYS-BAS 1768 451 65 6 282 365 1 27 004 FR GERMANY 1234 
155 
289 57 773 26 38 
3 
004 RF ALLEMAGNE 3781 
1427 
911 337 1702 329 27 193 
25 005 ITALY 178 13 
1 
5 2 
393 
005 ITALIE 1617 60 68 55 28 22 1323 006 UTD. KINGDOM 476 46 9 7 20 36 006 ROYAUME-UNI 2317 696 70 89 71 211 007 IRELAND 58 7 6 
4 8 
9 007 lALANDE 311 39 37 1 
23 
23 
008 DENMARK 428 221 12 182 1 008 DANEMARK 1282 744 43 14 441 17 
1 009 GREECE 54 18 5 25 3 3 45 009 GRECE 211 66 68 85 6 5 1sB 024 ICELAND 70 7 
16 
18 
299 
024 ISLANDE 223 18 
sO 37 2 1242 028 NORWAY 454 19 
382 69 
120 
1 
028 NORVEGE 1847 192 
1157 183 
357 4 
030 SWEDEN 1261 19 2 235 
1 
553 030 SUEDE 4565 371 8 697 
17 
10 2139 
032 FINLAND 320 91 
43 60 
4 224 032 FINLANDE 1081 357 1 
193 
12 
7 
694 
036 SWITZERLAND 454 327 19 3:i 5 20 036 SUISSE 2157 1645 210 63 94 39 120 038 AUSTRIA 294 202 35 4 
8 
038 AUTRICHE 1100 772 98 16 
6 042 SPAIN 50 32 2 1 7 
15 
042 ESPAGNE 220 133 28 4 49 
100 046 MALTA 15 
2 14 14 17 
046 MALTE 101 
110 2sS a6 1 a6 048 YUGOSLAVIA 49 2 048 YOUGOSLAVIE 543 5 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXdoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdoo 
6501.65 6501.65 
052 TURKEY 98 3 
4 
1 94 052 TURQUJE 792 31 5 19 737 
056 SOVIET UNION 11 6 1 056 U.R.S.S. 250 134 89 2 25 
068 BULGARIA 10 10 35 068 BULGARIE 134 134 73i 3i 204 MOROCCO 35 36 12 9 j 204 MAROC 762 228 28 4s 208 ALGERIA 309 245 i 726 208 ALGERIE 1706 1352 53 j 297:i 216 LIBYA 943 76 3 135 2 216 LIBYE 3839 305 27 519 8 
220 EGYPT 190 54 64 66 6 220 EGYPTE 993 290 417 266 20 
228 MAURITANIA 5 j 5 i 228 MAURITANIE 638 22 638 s4 232 MALl 31 23 232 MALl 283 207 
240 NIGER 58 13 45 
2 
240 NIGER 263 30 206 j 27 248 SENEGAL 175 
2 
173 
:i 
248 SENEGAL 865 
7 
858 i 260 GUINEA 28 23 260 GUINEE 159 138 1:i 
272 IVORY COAST 178 33 145 
5 s6 272 COTE JVOIRE 746 167 579 40 146 276 GHANA 61 
17 12 11:i 2 276 GHANA 186 1Hi 123 433 9 288 NIGERIA 522 83 295 288 NIGERIA 2968 658 1630 
302 CAMEROON 559 3 554 2 302 CAMEROUN 2689 39 2640 10 
314 GABON 190 190 i 2 314 GABON 981 981 7 1i 318 CONGO 92 89 318 CONGO 541 523 
322 ZAIRE 69 
3i 
24 i 45 322 ZAIRE 549 122 339 6 210 324 RWANDA 39 7 
17 
324 RWANDA 171 43 
69 328 BURUNDI 29 5 7 
2 
328 BURUNDI 120 18 33 
s 330 ANGOLA 27 6 19 330 ANGOLA 201 26 170 
338 DJIBOUTI 49 
8 
49 338 DJIBOUTI 601 
22 
601 
342 SOMALIA 10 2 
:i 4 39 10 
342 SOMALIE 111 89 
IS 14 132 350 UGANDA 56 
27 
350 OUGANDA 235 
175 
74 
370 MADAGASCAR 27 370 MADAGASCAR 175 
372 REUNION 113 i 113 47 372 REUNION 406 :i 406 144 373 MAURITIUS 54 6 373 MAURICE 173 26 
386 MALAWI 63 
IS 2 j 63 386 MALAWI 192 119 45 8 8i 192 390 SOUTH AFRICA 24 
38 :i 390 AFR. DU SUD 253 18 400 USA 99 10 32 16 400 ETATS-UNIS 974 201 401 183 171 
404 CANADA 24 6 13 5 
23 
404 CANADA 260 54 125 81 
406 GREENLAND 23 
10i 
406 GROENLAND 124 
417 
124 
458 GUADELOUPE 101 458 GUADELOUPE 417 
462 MARTINIQUE 105 
s 
105 i 16 127 1:i 462 MARTINIQUE 459 27 459 4 52 399 4i 476 NL ANTILLES 162 
26 4 
476 ANTILLES NL 523 
216 14 484 VENEZUELA 40 8 2 484 VENEZUELA 315 57 28 
496 FR. GUIANA 84 
s 
84 496 GUYANE FR. 475 34 475 500 ECUADOR 67 62 500 EQUATEUR 346 312 
504 PERU 2 2 
4 102 
504 PEROU 147 29 118 
276 604 LEBANON 106 
129 4 2 
604 LIBAN 320 
760 
44 
169 7 612 IRAQ 189 54 96 69 612 IRAQ 1381 443 2 445 616 IRAN 319 127 25 2 616 IRAN 2243 1084 242 467 5 
624 ISRAEL 60 30 
2 
27 
2i 
3 
18 
624 ISRAEL 270 141 
14 
120 
s4 9 76 628 JORDAN 229 
738 
180 8 
119S 6 i 628 JORDANIE 612 4379 448 20 3784 632 SAUDI ARABIA 5443 2590 50 15 804 46 632 ARABIE SAOUD 21942 10246 125 76 2795 197 337 :i 636 KUWAIT 204 16 
7 68 186 2 636 KOWEIT 1042 498 11 144 521 12 640 BAHRAIN 97 5 
4s 
17 
36 
640 BAHREIN 276 25 46 
12s 
61 
87 647 U.A.EMIRATES 1011 20 53 338 206 651 647 EMIRATS ARAB 2870 48 202 786 503 1905 649 OMAN 1046 79 5 173 256 167 28 649 OMAN 2850 156 60 436 664 559 189 
652 NORTH YEMEN 98 10 
26 
30 17 4 37 652 YEMEN DU NRD 396 34 
19i 
179 51 24 108 
658 SOUTH YEMEN 33 
9 
5 2 
:i 656 YEMEN DU SUD 221 1 15 14 662 PAKISTAN 40 
:i 
28 662 PAKISTAN 334 43 
92 7 
251 40 
664 INDIA 46 21 
6i 
22 664 INDE 409 244 
38 
66 
686 BANGLADESH 505 67 357 20 686 BANGLA DESH 1715 246 1364 2 65 
669 SRI LANKA 21 
12 16 i 21 669 SRI LANKA 183 s:i 5i :i 183 676 BURMA 44 
s i 15 676 BIRMANIE 178 28 29 71 680 THAILAND 57 41 
12 
2 8 680 THAILANDE 397 220 
24 
35 85 
700 INDONESIA 447 187 149 4 35 60 700 IN IE 2518 1055 425 37 74 903 
701 MALAYSIA 429 43 
7 
3 311 72 701 M lA 1262 135 1 8 780 338 
703 BRUNEI 72 
16 
65 703 BR 415 
72 
116 
s 
299 
706 SINGAPORE 95 2 i 77 i 706 SIN OUR 352 49 226 720 CHINA 15 7 6 720 CHINE 275 151 116 2 6 
736 TAIWAN 22 22 
278 7 2 
736 T'AI-WAN 270 
2 
270 
4 59i 27 6 740 HONG KONG 291 4 740 HONG-KONG 671 41 
809 N. CALEDONIA 65 65 809 N. CALEDONIE 381 381 
822 FR. POLYNESIA 88 88 822 POL YNESJE FR 447 447 
1000 W 0 R L D 26219 3677 7066 1578 926 5625 3359 2740 1238 10 1000 M 0 N DE 108557 20972 33821 5841 2888 16015 15130 8531 5288 71 
1010 INTRA-EC 6940 957 676 237 133 3195 395 1278 60 9 1010 tNTRA-CE 24246 5232 2607 997 597 8702 1907 3799 337 68 
1011 EXTRA-EC 19281 2720 6390 1341 793 2430 2964 1464 1178 1 1011 EXTRA-CE 84310 15741 31212 4844 2291 7313 13223 4732 4951 3 
1020 CLASS 1 3242 736 529 136 100 433 162 47 1099 . 1020 CLASSE 1 14339 4054 2346 573 265 1337 1357 189 4218 
1021 EFTA COUNTR. 2859 686 462 82 92 406 9 46 1096 . 1021 A E L E 11000 3372 1469 267 257 1185 66 189 4195 
1030 CLASS 2 15989 1956 5840 1205 693 1997 2802 1417 78 1 1030 CLASSE 2 69179 11169 28628 4269 2027 5974 11841 4543 725 :i 
1031 ACP rra 2555 150 1477 113 117 87 487 110 14 . 1031 ACP (~ 13700 678 8621 812 454 346 2360 335 94 1040 CLAS 53 29 21 1 1 1 . 1040 CLASS 3 792 518 238 2 2 25 7 
1501.66 TRANSfORMERS WITH UQUJO DIElECTRIC RATED AT > 650 KVA BUT MAX 1 600 KVA 6501.66 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 650 KVA BUT MAX 1 600 KVA 
TRANSfORMATEURS A DIELECTRJQUE UQUIDE DE PLUS DE 650 KVA A 1600 KVA TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOUTION UEBER 650 KVA BIS 1600 KVA 
001 FRANCE 404 127 
200 
36 
66 
223 18 001 FRANCE 1285 390 
547 
106 
8i 
716 73 
002 BELG.-LUXBG. 424 115 40 
27i 
3 002 BELG.-LUXBG. 1072 311 123 
1ooB 
10 
003 NETHERLANDS 374 79 6 
6 25 
18 
s 
003 PAYS-BAS 1331 253 11 8 64 51 004 FR GERMANY 360 
38 
48 256 20 004 RF ALLEMAGNE 897 
169 
114 61 534 97 27 
005 ITALY 41 3 005 ITALIE 184 15 
577 
578 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n~oOa 
1501.118 1501.&8 
006 UTD. KINGDOM 86 10 26 2 13 35 006 ROYAUME-UN! 453 26 3 294 12 40 78 
007 IRELAND 70 
25 
70 
3 
007 lALANDE 166 
61 
166 
20 008 DENMARK 46 
4 7 
18 008 DANEMARK 127 
1B IS 
46 
009 GREECE 48 32 
24 
5 
14 
009 GRECE 168 104 
72 
31 
62 028 NORWAY 47 9 54 3 028 NORVEGE 200 66 157 24 030 SWEDEN 1217 27 375 758 030 SUEDE 3242 100 922 2039 
032 FINLAND 71 45 
24 
2 
s 
24 032 FINLANDE 182 100 1 
a7 
11 
14 
70 
036 SWITZERLAND 114 85 
27 35 036 SUISSE 431 330 66 a3 038 AUSTRIA 179 87 46 30 038 AUTRICHE 546 203 12s 194 046 MALTA 40 
3 31 
046 MALTE 125 
13 228 052 TURKEY 34 
s 
052 TURQUIE 241 
156 056 SOVIET UNION 5 
107 
056 U.R.S.S. 156 BBii 066 ROMANIA 107 
35 
066 ROUMANIE 888 
212 204 MOROCCO 35 
IS 2 6 34 22 204 MAROC 212 46 30 9 214 43 208 ALGERIA 269 189 96 208 ALGERIE 2100 1758 479 216 LIBYA 241 132 46 16 3 3 216 LIBYE 1518 981 252 43 11 15 220 EGYPT 140 79 7 
6 
11 220 EGYPTE 645 309 41 46 32 288 NIGERIA 211 53 36 41 111 288 NIGERIA 1223 306 t65 138 739 302 CAMEROON 46 10 302 CAMEROUN 198 33 
322 ZAIRE 21 4 17 
12 
322 ZAIRE 117 65 52 
112 352 TANZANIA 12 
79 
352 TANZANIE 112 
256 373 MAURITIUS 79 
3 24 12 
373 MAURICE 256 
12 sli 34 378 ZAMBIA 39 378 ZAMBIE 104 
390 SOUTH AFRICA 64 59 5 390 AFR. DU SUD 557 402 
1 
155 
400 USA 30 11 
93 
19 400 ETAT5-UNIS 241 203 
1057 
37 
404 CANADA 115 
6 
22 404 CANADA 1176 
140 
119 
424 HONDURAS 6 8 424 HONDURAS 140 129 456 DOMINICAN R. 8 
3 s 59 
456 REP.DOMINIC. 129 li 17 117 476 NL ANTILLES 67 
93 
476 ANTILLES NL 142 
n6 s 480 COLOMBIA 93 
3 16 
480 COLOMBIE 781 6 13 143 484 VENEZUELA 96 77 484 VENEZUELA 848 686 
508 BRAZIL 11 11 508 BRESIL 147 147 
516 BOLIVIA 6 36 6 516 BOLIVIE 273 ts4 273 608 SYRIA 36 34 19 IS 2s 10 608 SYRIE 154 310 79 49 77 2sB 612 IRAQ 203 100 612 IRAQ 1248 475 
616 IRAN 106 64 
51 
18 24 616 IRAN 463 214 
223 
91 158 
628 JORDAN 273 9 
2198 soli 213 1 4 628 JORDANIE 1083 43 9381 2240 817 4li 11 632 SAUDI ARABIA 4557 1554 197 4 95 632 ARABIE SAOUD 19769 6801 843 28 445 636 KUWAIT 3961 7 3 3947 636 KOWEIT 8649 3 27 8591 
640 BAHRAIN 846 3 112 142 589 640 BAHREIN 2241 12 413 266 1550 
644 QATAR 691 
s3 3 IS 21s 541 691 644 QATAR 1441 221 13 30 37S 1320 1441 647 U.A.EMIRATES 1570 733 647 EMIRATS ARAB 3597 1638 
649 OMAN 1149 65 185 57 235 607 649 OMAN 3265 110 448 121 511 2075 
662 PAKISTAN 41 
22 
37 4 662 PAKISTAN 124 77 88 36 666 BANGLADESH 45 23 666 BANGLA DESH 153 76 
669 SRI LANKA 182 165 64 17 4 669 SRI LANKA 554 478 314 76 6 680 THAILAND 82 6 
to4 3li 8 680 THAILANDE 476 27 314 t3S 129 700 INDONESIA 308 130 36 
174 4 
700 INDONESIE 982 465 68 
467 12 701 MALAYSIA 551 203 13 157 701 MALAYSIA 1573 518 156 420 
706 SINGAPORE 332 123 
18 17 
112 97 706 SINGAPOUR 905 445 
231 42 
241 219 
720 CHINA 42 7 720 CHINE 293 20 
728 SOUTH KOREA 5 
47 
5 
1346 59 
728 COREE DU SUD 834 
118 
834 
2359 267 740 HONG KONG 1452 6 
3 
740 HONG-KONG 2828 24 li 743 MACAO 85 82 743 MACAO 227 219 
1 800 AUSTRALIA 16 16 800 AUSTRALIE 421 420 
1000 W 0 R L D 22282 3882 3355 1027 592 4695 7851 36 844 • 1000 M 0 N DE 75980 15981 16702 5141 1231 13367 21118 126 2314 
1010 INTRA-EC 1851 425 261 115 93 851 66 35 5 • 1010 INTRA-CE 5681 1313 708 606 157 2510 282 78 27 
1011 EXTRA·EC 20431 3457 3094 912 499 3844 7785 1 839 • 1 Ott EXTRA-CE 70298 14667 15994 4535 1074 10857 20836 48 2287 
1020 CLASS 1 1980 371 84 66 530 134 795 . 1020 CLASSE 1 7574 1938 232 225 2157 851 2171 
1021 EFTA COUNTR. 1657 281 84 24 
499 
435 38 
1 
795 . 1021 A E L E 4675 866 232 87 
1074 
1088 231 4li 2171 1030 CLASS 2 18260 3070 2968 723 3314 7641 44 . 1030 CLASSE 2 61220 12632 15315 3381 8701 19953 116 
1031 ACP (63a 621 110 139 24 18 162 168 . 1031 ACP(~ 2832 502 691 59 83 522 975 
1040 CLASS 190 16 42 123 9 . 1040 CLASS 3 1504 97 446 929 32 
1501.118 TRANSFORIIERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 1 600 KVA BUT IIAX 10 DOD KVA 1501.61 TRANSfORIIERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 1 600 KVA BUT IIAX 10 DOD KVA 
TRANSfORIIATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PWS DE 1600 KVA A !DODD KVA TRANSfORIIATOREN lilT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 16tiD KVA BIS !DODD KVA 
001 FRANCE 213 36 
17 
28 
69 
76 73 001 FRANCE 524 65 
51 
173 384 74 212 002 BELG.-LUXBG. 190 82 22 
113 6 
002 BELG.-LUXBG. 796 305 56 
452 34 003 NETHERLANDS 219 100 
s5 li 3 003 PAY5-BAS 721 235 246 41 11 004 FR GERMANY 252 
21 
110 66 004 RF ALLEMAGNE 1344 66 627 419 005 ITALY 53 10 
2 45 7 15 005 ITALIE 303 114 20 66 25 98 006 UTD. KINGDOM 98 14 30 7 006 ROYAUME-UNI 342 46 198 18 
008 DENMARK 160 148 
7 
12 008 DANEMARK 514 475 7 32 
009 GREECE 51 24 20 
46 36 
009 GRECE 138 54 31 53 
182 110 028 NORWAY 187 42 36 27 028 NORVEGE 805 190 
3 
216 107 
030 SWEDEN 513 362 
2 10 
89 62 030 SUEDE 1604 1130 36 298 173 036 SWITZERLAND 102 81 46 9 036 SUISSE 369 235 8 147 90 038 AUSTRIA 118 47 
10 
31 038 AUTRICHE 467 202 
209 
118 
052 TURKEY 10 052 TURQUIE 209 
056 SOVIET UNION 46 
27 
46 
1 
056 U.R.S.S. 275 
ali 
275 
2 208 ALGERIA 111 83 208 ALGERIE 550 459 
212 TUNISIA 55 
232 
27 28 
10 
212 TUNISIE 313 
1169 
116 197 34 216 LIBYA 359 55 62 216 LIBYE 2146 707 236 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
Destination 
Ouantit6s Bestlmmung Valeurs Destination 
Nlmexe DAOOo Nimexe "EAMOo 
ISOUI 1501.61 
220 EGYPT 185 41 34 50 60 220 EGYPTE 781 127 124 362 168 
248 SENEGAL 17 17 248 SENEGAL 151 151 
260 GUINEA 17 
148 
17 23 1:i sO 260 GUINEE 102 569 102 100 45 328 288 NIGERIA 234 22 288 NIGERIA 1042 12:i 302 CAMEROON 22 302 CAMEROUN 123 
318 CONGO 21 21 
2:i 
318 CONGO 226 226 
129 322 ZAIRE 23 
17 
322 ZAIRE 129 
78 366 MOZAMBIQUE 42 
s2 25 366 MOZAMBIQUE 157 2s:i 79 370 MADAGASCAR 62 38 370 MADAGASCAR 283 1s:i 373 MAURITIUS 38 373 MAURICE 163 
386 MALAWI 31 
99 28 
31 386 MALAWI 138 
42i 11i 
138 
390 SOUTH AFRICA 127 
27 
390 AFR. DU SUD 532 
30 1sS 400 USA 55 14 13 400 ETAT$-UNIS 369 133 48 
432 NICARAGUA 38 38 6i 432 NICARAGUA 323 323 340 458 GUADELOUPE 61 36 6 458 GUADELOUPE 340 201 37 472 TRINIDAD, TOB 42 
12 ~~ t~~6~Jl1: TOB 238 74 480 COLOMBIA 28 
242 
16 165 2204 91 484 VENEZUELA 242 484 VENEZUELA 2204 
496 FR. GUIANA 21 300 21 2ci 496 GUYANE FR. 103 1617 103 182 512 CHILE 320 
98 5 
512 CHill 1811 12 
1:i 604 LEBANON 103 
22 235 
604 LIBAN 291 
a1 
278 
1168 612 IRAQ 401 89 55 612 IRAQ 2487 1109 131 
616 IRAN 91 81 1 9 616 IRAN 755 494 36 225 
624 ISRAEL 38 2 
8 
36 624 ISRAEL 215 126 
27 
89 
628 JORDAN 51 13 30 
s9 231 57 15 628 JORDANIE 205 58 120 as:i 1100 221 632 SAUDI ARABIA 688 193 21 112 632 ARABIE SAOUD 3666 698 155 473 76 
647 U.A.EMIRATES 332 52 5 258 17 647 EMIRATS ARAB 1821 151 9 1386 275 
649 OMAN 395 
28 
198 32 165 649 OMAN 1166 
12i 
477 110 579 
652 NORTH YEMEN 34 6 652 YEMEN DU NRD 138 17 
656 SOUTH YEMEN 23 
30 
23 656 YEMEN DU SUD 107 
130 
107 
664 INDIA 30 
48 
664 INDE 130 
188 666 BANGLADESH 82 36 
24 
666 ADESH 358 170 
124 669 SRI LANKA 45 7 14 669 KA 190 18 48 
680 THAILAND 51 20 31 
19 45 6 
680 NDE 210 51 159 
2s 1o4 7 700 INDONESIA 299 50 179 700 IN 1492 143 1213 
701 MALAYSIA 111 84 
5 
27 701 M 359 251 
6 
108 
706 SINGAPORE 66 21 
14 
40 706 SING UR 217 74 
197 
137 
708 PHILIPPINES 104 6 84 708 PHILIPPINES 451 18 236 
720 CHINA 43 22 21 
48 
720 CHINE 448 111 337 
217 728 SOUTH KOREA 48 
19 82 
728 COREE DU SUD 217 
100 23:i 740 HONG KONG 101 740 HONG-KONG 333 
BOO AUSTRALIA 17 17 BOO AUSTRALIE 109 109 
804 NEW ZEALAND 88 88 804 NOUV.ZELANDE 587 587 
1000 WORLD 7932 2622 1435 1064 189 1597 881 15 129 • 1000 N 0 N DE 38184 10647 10154 4662 1378 6521 4311 78 437 
1010 INTRA-EC 1239 424 121 71 114 345 181 
1s 
3 • 1010 INTRA-<:E 4702 1248 812 343 444 1282 764 1& 11 1011 EXTRA-EC 6694 2198 1314 993 75 1252 721 126 • 1011 EXTRA-<:E 33481 9401 9541 4319 932 5239 3547 428 
1020 CLASS 1 1261 674 13 118 156 193 107 . 1020 CLASSE 1 5293 2431 250 528 552 1160 372 
1021 EFTA COUNTR. 942 554 2 77 
75 
156 46 
15 
107 . 1021 A E l E 3309 1822 11 370 
932 
552 182 372 
1030 CLASS 2 5327 1494 1225 875 1096 528 19 . 1030 CLASSE 2 27378 6778 8674 3790 4687 2387 76 54 
1031 ACP~a 648 185 169 23 175 96 . 1031 ACP (~ 3133 718 1018 100 766 531 
1040 CLA 106 31 75 . 1040 CLASS 3 809 192 617 
1501.69 TIWISFORIIERS Yil1ll LIQUID OIELECTRIC RATED AT > 10 DOO KYA 1501.69 TRANSfORMERS Yil1ll LIQUID DIELECTIUC RATED AT > 1D GOD KYA 
TRANSfORMATEURS A DIEL£CTRIQUE UQUIDE D£ PLUS D£ 1DD011 KYA TRANSfORMATOREN lilT FI.IJESSlGKEJTSTION UEBER 1DDOO KYA 
001 FRANCE 76 20 
s4 24 3:i 32 001 FRANCE 256 59 176 91 139 106 002 XBG. 168 81 
235 
002 BELG.-LUXBG. 754 439 
aoci 003 AND$ 495 260 
8 245 2s0 2i 
003 PAY$-BAS 2134 1334 
3:i 1368 2245 004 ANY 754 
16 
230 004 RF ALLEMAGNE 4508 
12i 
788 74 
006 UT DOM 46 
49:i 
30 006 ROYAUME-UNI 258 
2774 
137 
007 IRE 493 
327 2ci 
007 lALANDE 2774 
21s:i 194 008 DE K 650 303 
45 
008 DANEMARK 2981 634 
31 199 009 GREECE 46 
a8 24 009 GRECE 230 568 8 028 NORWAY 112 
314 102 38 028 NORVEGE 576 1381 576 030 SWEDEN 578 
14ci 
105 19 030 SUEDE 2537 
s45 431 58 91 036 SWITZERLAND 312 172 
100 
036 SUISSE 1221 676 
a4ci 038 AUSTRIA 336 156 038 AUTRICHE 1435 595 
040 PORTUGAL 138 138 040 PORTUGAL 638 638 
042 SPAIN 45 45 
10 94 042 ESPAGNE 350 350 219 143 052 TURKEY 280 176 
124 
052 TURQUIE 1311 949 
196 204 MOROCCO 124 445 62 204 MAROC 196 1774 21i 208 ALGERIA 507 18 208 ALGERIE 1985 saci 212 TUNISIA 78 
1098 35 
212 TUNISIE 580 
4430 95 216 LIBYA 1133 
714 117 
216 LIBYE 4525 
4300 441 220 EGYPT 831 220 EGYPTE 4837 
228 MAURITANIA 65 65 228 MAURITANIE 542 542 
260 GUINEA 43 43 
62 
260 GUINEE 549 549 
471 272 IVORY COAST 62 
a:! 
272 COTE IVOIRE 471 
42ci 284 BENIN 82 
17 12ci 
284 BENIN 420 
13:i 1005 288 NIGERIA 137 
274 
288 NIGERIA 1138 
1615 302 CAMEROON 274 302 CAMEROUN 1615 
318 CONGO 59 59 
s:i 
318 CONGO 390 390 
237 322 ZAIRE 53 
21 
322 ZAIRE 237 
145 328 BURUNDI 21 328 BURUNDI 145 
579 
580 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 loeutschla;f France J !!alia T Nederland I Belg.-Lux.T UK I Ireland I Oanmark I "Elll\OOo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EAl\OOo 
8501.69 8501.69 
346 KENYA 31 31 346 KENYA 246 246 
352 TANZANIA 25 
31 
25 352 TANZANIE 289 
148 
289 
372 REUNION 31 
45 
372 REUNION 148 
t98 386 MALAWI 45 
67 172 
386 MALAWI 198 
270 1144 390 SOUTH AFRICA 340 
1700 37 
101 
149 
390 AFR. DU SUO 2220 
tott5 181 
806 
957 400 USA 1918 26 400 ETATS-UNIS 11355 2 100 
404 CANADA 1082 1082 
98 
404 CANADA 6117 6117 
957 412 MEXICO 98 
182 
412 MEXIQUE 957 
521 436 COSTA RICA 182 
112 
436 COSTA RICA 521 
639 442 PANAMA 112 442 PANAMA 639 456 DOMINICAN R. 141 141 
32 
456 REP.OOMINIC. 1340 1340 
140 469 BARBADOS 32 
41 
469 LA BARBADE 140 
238 472 TRINIDAD, TOB 41 
79 44 m t~~b'?J'Efle TOB 238 1073 207 480 COLOMBIA 123 
48 123 
1280 
169 689 484 VENEZUELA 653 482 484 VENEZUELA 4179 3321 504 PERU 29 
57i 
29 504 PEROU 118 
6120 
118 
508 BRAZIL 571 
266 
508 BRESIL 6120 
770 520 PARAGUAY 266 
153 
520 PARAGUAY 770 843 604 LEBANON 153 
59 
604 LIBAN 843 
457 608 SYRIA 59 
296 576 14 
608 SYRIE 457 
1305 3327 246 612 IRAQ 972 86 56 612 IRAQ 5333 455 300 616 IRAN 1056 626 279 
18 
95 616 IRAN 3248 2247 378 
2sS 
233 628 JORDAN 171 153 lsO 25 628 JOROANIE 1146 890 994 114 632 SAUDI ARABIA 1165 928 62 632 ARABIE SAOUO 5422 4103 211 
636 KUWAIT 2962 2361 601 
38i 
636 KOWEIT 16227 13168 3059 
894 647 U.A.EMIRATES 381 
to4 
647 EMIRATS ARAB 894 
649 649 OMAN 278 
a3 174 649 OMAN 1223 464 574 662 PAKISTAN 83 454 303 662 PAKISTAN 464 1923 1718 664 INDIA 1084 327 laS 3i 664 INDE 6346 2705 598 430 666 BANGLADESH 713 308 186 666 BANGLA DESH 4033 1262 1743 680 THAILAND 124 80 44 
18 33 680 THAILANDE 512 261 251 40 53 700 INDONESIA 196 
402 
145 700 INOONESIE 1076 
1489 
983 
706 SINGAPORE 469 67 706 SINGAPOUR 1692 203 
708 PHILIPPINES 24 24 laS 708 PHILIPPINES 335 335 514 720 CHINA 527 341 
48 979 
720 CHINE 2156 1642 
216 3246 740 HONG KONG 2240 1213 740 HONG-KONG 13218 9756 
1000 W 0 R L D 26420 12099 4927 1997 979 3568 2266 275 250 59 1000 M 0 N DE 141261 62648 28481 11593 5263 14085 15276 1505 2245 165 
1010 INTRA-EC 2728 1157 71 77 360 497 20 275 250 21 1010 INTRA-CE 13894 5240 327 323 2291 1695 194 1505 2245 74 
1011 EXTRA-EC 23693 10942 4856 1920 619 3072 2246 38 1011 EXTRA-CE 127368 57408 28154 11270 2972 12391 15082 91 
1020 CLASS 1 5164 2707 1129 264 431 261 334 38 1020 CLASSE 1 27853 14705 6517 1446 2372 1269 1453 91 
1021 EFTA COUNTR. 1475 779 
3728 
140 282 194 42 38 1021 A E L E 6407 3291 
21637 
545 1415 999 66 91 
1030 CLASS 2 18003 7894 1656 188 2811 1726 . 1030 CLASSE 2 97358 41062 9825 598 11122 13114 
1031 ACP (63J 990 
341 
605 124 85 176 . 1031 ACP (~ 6670 
1642 
3951 802 377 1540 
1040 CLASS 527 186 . 1040 CLASS 3 2156 514 
8501.71 TRAHSFORMATERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT MAX. 11 KYA, NOT FOR CMl AIRCRAFT 8501.71 TRAHSFORMATERS WITHOUT UQUID DIELECTRIC RATED AT MAX. 11 KYA, NOT FOR CMl AIRCRAFT 
TRAHSFORMATEURS SANS DIALECTRIQUE UQUIDE, MAX. 11 KYA. EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS TRANSFORMATOREN OHNE FLUESSIGKEITSISOLATION, MAX. 18 KYA, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1800 1307 
39 
66 87 121 173 28 18 001 FRANCE 28424 22369 
388 
508 2665 979 1222 270 411 
002 BELG.-LUXBG. 1374 1188 26 107 
1sS 
10 2 2 002 BELG.-LUXBG. 12466 9714 225 1918 
1370 
166 39 16 
003 NETHERLANDS 1886 1612 21 63 
140 
30 4 003 PAY5-BAS 18410 15786 345 412 
1951 
421 14 62 
004 FR GERMANY 678 
353 
133 114 11 98 1oJ 79 004 RF ALLEMAGNE 8219 
6248 
2107 765 169 1160 1195 872 
005 ITALY 517 31 85 23 21 4 005 ITALIE 8935 578 
569 
1550 255 217 31 56 006 UTD. KINGDOM 2271 1846 126 94 143 4 
81 
22 36 006 ROY AUME-UNI 22778 17498 1602 2476 80 
744 
318 235 
007 IRELAND 173 87 2 1 2 007 IRLANOE 1146 358 22 1 8 3 10 008 DENMARK 361 299 
2 
i 53 8 
2 
008 DANEMARK 3983 2687 50 30 998 4 214 
17 009 GREECE 21 9 5 3 009 GRECE 462 234 126 29 50 1 5 
028 NORWAY 122 49 
71 
4 11 3 
8 
55 028 NORVEGE 1811 886 6 93 124 
2 
93 
89 
609 
030 SWEDEN 1170 626 18 81 6 360 030 SUEDE 13188 6672 586 178 1483 192 3986 
032 FINLAND 120 82 38 13 3 3 10 12 032 FINLANOE 1429 975 7 151 42 1 138 3 115 036 SWITZERLAND 1081 957 52 22 5 4 036 SUISSE 11715 10513 385 242 293 37 200 42 038 AUSTRIA 902 875 2 4 18 1 1 1 038 AUTRICHE 8700 8300 28 27 263 13 49 3 17 
040 PORTUGAL 318 308 2 
8 
6 2 040 PORTUGAL 1371 1255 28 2 7 5 61 13 
042 SPAIN 330 175 31 113 3 042 ESPAGNE 3510 2676 152 465 186 5 25 1 
048 YUGOSLAVIA 54 31 9 10 3 1 048 YOUGOSLAVIE 915 725 41 73 49 20 7 
052 TURKEY 15 4 7 2 2 052 TURQUIE 387 166 125 29 1 66 
056 SOVIET UNION 15 15 
2 
056 U.R.S.S. 339 318 15 3 3 
2 7 060 POLAND 7 5 
4 
060 POLOGNE 131 99 
52 
3 20 064 HUNGARY 18 14 
1 4 
064 HONGRIE 325 241 4 1 3 24 
068 BULGARIA 7 2 
2 
068 BULGARIE 296 134 71 
9 
79 12 
2 204 MOROCCO 10 1 7 
8 
204 MAROC 173 30 132 
155 4 208 ALGERIA 410 10 374 18 208 ALGERIE 1528 292 1014 53 10 
212 TUNISIA 5 3 2 
17 
212 TUNISIE 130 64 66 
1 10 29 78 216 LIBYA 18 1 
10 
216 LIBYE 140 13 9 
220 EGYPT 36 3 22 1 220 EGYPTE 1031 79 812 98 
18 
42 
288 NIGERIA 25 2 1 21 
11 
1 288 NIGERIA 252 50 8 161 
120 
15 
322 ZAIRE 11 
1 6 14 
322 ZAIRE 123 2 1 
16 80 378 ZAMBIA 21 
1 
378 ZAMBIE 108 12 
1 143 386 MALAWI 1 
11 4 1 8 
386 MALAWI 144 
410 1 3 19 128 390 SOUTH AFRICA 25 
79 
1 390 AFR. OU SUD 705 140 34 4 3 400 USA 576 293 20 19 124 39 2 400 ETATS-UNIS 8842 4891 300 140 1460 965 871 178 
404 CANADA 44 37 2 1 4 404 CANADA 503 200 7 2 46 10 231 7 
412 MEXICO 9 1 
i 
1 7 
i 
412 MEXIQUE 227 32 10 5 178 2 
5 484 VENEZUELA 2 484 VENEZUELA 101 20 59 17 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I I tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I It alta I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOo 
85D1.n BSOtn 
508 BRAZIL 9 8 1 
7 
508 BRESIL 230 114 80 19 9 8 
2 528 ARGENTINA 12 5 
9 2 
528 ARGENTINE 263 126 
14 
1 134 
t5 8i 612 IRAQ 16 4 1 
2 ti 
612 IRAQ 305 102 68 22 3 
616 IRAN 122 101 
2 2 
8 616 IRAN 862 633 6 11 2 23 139 48 
624 ISRAEL 19 14 1 i 624 ISRAEL 341 260 30 15 9 1 25 1 i 628 JORDAN 27 6 
12 
20 i 2 t5 628 JORDANIE 332 51 6 249 1 26 19 5 632 SAUDI ARABIA 564 202 332 632 ARABIE SAOUD 2644 779 121 1372 46 297 3 
636 KUWAIT 29 2 18 5 
2 
4 636 KOWEIT 464 238 173 13 7 36 27 6 647 U.A.EMIRATES 28 6 6 5 
32 
9 
:i 
647 EMIRATS ARAB 428 125 60 39 6 160 2 
664 INDIA 49 9 1 4 664 INDE 1148 225 31 1 704 165 22 
700 INDONESIA 5 1 4 
t:i 34 4 700 INDONESIE 527 23 476 46 28 4 42 :i 706 SINGAPORE 145 93 1 706 SINGAPOUR 2094 1383 14 602 
720 CHINA 8 7 1 i 720 CHINE 180 110 34 2 2 34 15 728 SOUTH KOREA 7 6 i 728 COREE DU SUD 256 219 6 2 :i 14 :i 732 JAPAN 5 4 
8 i 732 JAPON 317 140 27 t 128 13 736 TAIWAN 27 18 i 32 736 T'AI-WAN 421 254 t5 8 129 2 17 13 740 HONG KONG 47 14 i 2 i 740 HONG-KONG 483 140 2 2 311 ti 11 800 AUSTRALIA 43 12 2 25 800 AUSTRALIE 693 324 37 12 40 258 11 
804 NEW ZEALAND 67 1 60 2 3 1 804 NOUV.ZELANDE 385 24 279 27 49 6 
1000 W 0 R L D 15844 10759 1039 1149 957 469 680 165 626 • 1000 M 0 N DE 177528 119849 10990 6582 17930 4288 8703 2008 7174 4 
1010 INTRA-EC 9082 6701 354 369 618 315 421 156 148 • 1010 INTRA-CE 104822 74894 5217 2539 11616 2862 4150 1865 1679 4 1011 EXTRA-EC 6763 4058 685 781 340 154 259 8 478 • 1011 EXTRA-CE 72696 44955 5773 4043 6314 1416 4553 143 5495 
1020 CLASS 1 4877 3470 185 295 231 130 116 8 442 . 1020 CLASSE 1 54599 38225 1870 1705 4038 1062 2520 143 5033 3 
1021 EFTA COUNTR. 3712 2897 113 90 135 4 30 8 435 . 1021 A E L E 38247 28615 1040 693 2222 59 733 95 4790 i 1030 CLASS 2 1822 542 497 485 103 23 144 28 . 1030 CLASSE 2 16710 5775 3716 2324 2164 323 1998 409 
1031 ACP (63a 115 13 30 30 2 15 21 4 . 1031 ACP (~ 1330 183 280 190 47 150 301 179 
1040 CLASS 67 46 3 1 7 1 1 8 . 1040 CLASS 3 1366 954 187 14 111 31 36 53 
8501.75 TRANSFORMERS WITHOUT UQUID DIELECTRIC RATED AT > 16 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.75 TRANSFORMERS WITHOUT UOUID DIELECTRIC RATED AT > 16 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRANSFORMAltURS SANS DIELECTRIQUE UOUIDE, > 16 KVA, EXCEPltS CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS TRANSFORMATOREH OHNE FLUESSIGKEITSISOLATION, > 11 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 225 133 
s5 53 8 25 5 1 001 FRANCE 1518 789 so4 401 48 171 95 1 13 002 BELG.-LUXBG. 511 347 24 51 
7:i 
4 002 BELG.-LUXBG. 2668 1649 96 231 
576 
81 
8 
7 
003 NETHERLANDS 485 384 20 1 
47 
7 
:i 
003 PAYS-BAS 2751 1924 157 11 
156 
75 4:i 004 FA GERMANY 341 
122 
31 246 9 5 004 RF ALLEMAGNE 1660 588 263 970 79 148 1 005 ITALY 162 25 
5 
2 13 
12 
005 ITALIE 1141 479 
116 
14 45 14 1 i 006 UTD. KINGDOM 504 460 20 6 1 
19 i 006 ROYAUME-UNI 3689 2433 389 48 70 136 632 007 IRELAND 46 2 24 007 lALANDE 396 10 199 1 50 
008 DENMARK 54 52 
8 
2 008 DANEMARK 253 227 6 30 20 009 GREECE 21 13 i ti 22 009 GRECE 105 73 2 65 i 32 116 028 NORWAY 206 162 10 30 028 NORVEGE 1086 825 4 43 030 SWEDEN 558 309 1 i 218 030 SUEDE 2391 1326 13 5 1 100 946 032 FINLAND 59 57 
26 sO 1 14 032 FINLANDE 279 262 8 217 2 7 18:i 036 SWITZERLAND 237 117 
40 
036 SUISSE 1414 755 259 
166 038 AUSTRIA 355 298 15 2 038 AUTRICHE 1618 1346 82 24 
:i 042 SPAIN 72 4 54 14 
72 
042 ESPAGNE 552 71 429 49 
396 048 YUGOSLAVIA 117 13 32 
8 
048 YOUGOSLAVIE 757 112 249 
164 052 TURKEY 82 73 1 i 052 TUROUIE 643 464 14 12 1 056 SOVIET UNION 14 12 1 
:i 
056 U.R.S.S. 163 107 44 
s5 058 GERMAN DEM.R 61 
4 
58 
s:i 058 RD.ALLEMANDE 305 sO 64 186 345 060 POLAND 67 
8 
060 POLOGNE 423 4 
2 
14 
204 MOROCCO 8 
9 2:i 
204 MAROC 101 
82 
98 1 
208 ALGERIA 109 77 208 ALGERIE 900 675 143 
212 TUNISIA 149 1 1 147 
2 
212 TUNISIE 1033 1 8 1024 
78 216 LIBYA 106 102 1 1 i 216 LIBYE 580 469 28 5 5 220 EGYPT 168 132 25 10 i 220 EGYPTE 1110 686 278 139 2 288 NIGERIA 22 9 12 288 NIGERIA 214 84 105 25 
318 CONGO 16 3 13 318 CONGO 214 38 176 
382 ZIMBABWE 69 i 69 382 ZIMBABWE 554 140 554 386 MALAWI 2 
2 
1 i :i 386 MALAWI 149 toi 9 2:i 39 37 390 SOUTH AFRICA 15 8 1 i :i 2 390 AFR. DU SUD 354 142 12 26 24 400 USA 718 686 5 7 12 2 400 ETATS-UNIS 4418 3494 521 107 6 216 24 
404 CANADA 128 112 16 404 CANADA 769 612 150 2 5 
412 MEXICO 17 2 15 412 MEXIOUE 241 18 223 
2 442 PANAMA 14 14 20 442 PANAMA 111 109 97 464 JAMAICA 28 8 
45i 
464 JAMAIQUE 126 29 
10 3362 480 COLOMBIA 451 
38 5 
480 COLOMBIE 3372 
179 2 484 VENEZUELA 64 21 484 VENEZUELA 524 190 153 
8 508 BRAZIL 171 135 36 
5 
508 BRESIL 2013 1175 830 
422 528 ARGENTINA 5 
4 8 
528 ARGENTINE 457 7 28 
604 LEBANON 452 440 604 LIBAN 1511 25 34 1452 
608 SYRIA 85 6 
37 
79 i 608 SYRIE 546 116 197 430 8 i 10 612 IRAQ 228 57 133 
:i 612 IRAQ 1029 196 617 24 616 IRAN 573 17 7 546 616 IRAN 5685 200 33 5428 
624 ISRAEL 63 49 20 14 2 ti 624 ISRAEL 466 380 21 60 18 i 5 i 632 SAUDI ARABIA 497 374 95 632 ARABIE SAOUD 2839 1979 254 540 46 
636 KUWAIT 71 48 12 8 3 636 KOWEIT 526 242 240 30 14 
644 QATAR 44 43 5 i 10 1 644 QATAR 226 196 1 6i 36 29 647 U.A.EMIRATES 28 12 647 EMIRATS ARAB 217 62 46 12 
652 NORTH YEMEN 221 
68 
221 i 652 YEMEN DU NRD 1491 37:i 65 1491 36 664 INDIA 69 664 INDE 474 
680 THAILAND 222 222 
177 i 680 THAILANDE 863 860 2 6 5 i 700 INDONESIA 242 64 
7 
700 INDONESIE 1423 469 943 
701 MALAYSIA 240 231 1 1 701 MALAYSIA 900 814 48 31 7 
581 
582 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 jDeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-luxJ UK I Ireland· I Danmark J nxaoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.aoa 
1501.75 1501.75 
706 SINGAPORE 229 140 9 15 44 20 1 706 SINGAPOUR 1259 513 310 191 182 58 5 
720 CHINA 10 9 1 
4 
720 CHINE 175 146 29 
15 736 TAIWAN 84 80 
5 1 136 T'AI-WAN 275 257 3 50 7 800 AUSTRALIA 15 9 800 AUSTRALIE 160 40 63 
1000 W 0 R L D 10058 5357 895 2835 320 137 157 15 341 1 1000 M 0 N DE 62999 27719 9497 18815 1548 1153 1588 668 1998 13 
1010 INTRA-EC 2348 1512 205 336 114 122 40 12 4 1 1010 INTRA-CE 14183 7693 2101 1624 498 941 569 643 101 13 
1011 EXTRA-EC 7710 3843 690 2500 206 15 117 2 337 • 1011 EXTRA-CE 46816 20026 7396 17191 1050 212 1019 25 1897 
1020 CLASS 1 2587 1864 157 122 125 3 47 2 267 . 1020 CLASSE 1 14635 9547 1896 520 664 32 462 24 1490 
1021 EFTA COUNTR. 1427 945 43 100 53 
9 
32 254 . 1021 A E L E 6834 4535 366 300 235 1 139 1 1258 1030 CLASS 2 4962 1951 530 2314 81 70 7 . 1030 CLASSE 2 32999 10134 5340 16442 387 76 557 62 
1031 ACP (63a 209 21 59 96 4 24 5 
. 1031 ACP~~ 1914 246 564 853 40 178 1 32 1040 CLASS 160 28 3 63 3 63 . 1040 CLA 3 1185 345 161 230 104 345 
1501.71 INDUCTORS. OTHER THAH BALLASlS FOR DISCHARGE TUBES AHD NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 1501.71 INDUCTORS, OTHER THAH BALLASlS FOR DISCHARGE TUBES AHD NOT FOR avD. AIRCRAFT 
~~DE REACTANCE (NON COIIPRISES CEU£S AVEC CONDENSATEUR ACCOUPL£) ET SELfS, A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LES DROSSELSI'ULEN UND ANDERE SELBSTINDUKTIONSSI'ULEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND ENTLADUNGSWIPEN 
001 FRANCE 301 208 43 12 32 7 34 8 001 FRANCE 9188 6570 199 214 1479 187 263 
475 
5 2 002 BELG.-LUXBG. 867 69 9 720 
148 
3 23 002 BELG.-LUXBG. 13104 3114 65 8603 
3959 
53 1063 
003 NETHERLANDS 342 143 7 1 
17 
6 37 
5 
003 PAY8-BAS 8922 2890 114 23 
474 
366 1563 1 6 
004 FA GERMANY 256 
92 
54 46 119 15 
7 70 
004 RF ALLEMAGNE 12392 3360 1387 542 9467 319 76 117 10 005 ITALY 247 36 
16 
27 2 13 005 ITALIE 7351 1676 223 1484 179 124 323 89 205 006 UTD. KINGDOM 786 36 9 27 
18 
21 677 006 ROYAUME-UNI 5140 1359 424 1482 10 
1sS 
438 1115 
007 IRELAND 37 18 1 
1 
007 lALANDE 435 244 17 
2 
3 
4 
15 
008 DENMARK 192 190 
17 6 
1 008 DANEMARK 2127 2027 1 76 348 17 009 GREECE 26 2 1 009 GRECE 682 45 4 272 5 10 
3 028 NORWAY 20 15 
1 1 6 
5 
8 2 
028 NORVEGE 475 417 
s5 3 8 17 44 439 030 SWEDEN 75 49 8 030 SUEDE 2501 1432 51 365 102 40 
032 FINLAND 53 34 19 
94 1 1 032 FINLANDE 1559 1294 239 1 15 1 3 7 6 2 036 SWITZERLAND 226 98 32 036 SUISSE 3987 2221 252 1425 35 7 32 6 
038 AUSTRIA 101 72 20 7 2 038 AUTRICHE 2188 1629 385 48 85 18 17 6 
040 PORTUGAL 16 5 3 8 
5 2 4 
040 PORTUGAL 475 295 104 18 26 
14 
32 
4 042 SPAIN 37 22 2 2 042 ESPAGNE 1294 696 104 50 304 8 122 048 YUGOSLAVIA 21 14 1 2 4 048 YOUGOSLAVIE 598 375 6 27 109 73 
052 TURKEY 5 4 1 052 TURQUIE 444 412 4 13 6 2 7 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 139 139 
8 4 064 HUNGARY 3 3 
2 
064 HONGRIE 269 257 
7 068 BULGARIA 3 1 068 BULGARIE 206 85 106 
1 
8 
204 MOROCCO 4 
2 
4 204 MAROC 187 2 184 
21 25 208 ALGERIA 10 8 208 ALGERIE 264 47 171 
4 2 212 TUNISIA 16 15 1 
221 1 77 
212 TUNISIE 201 171 24 
1 159 220 EGYPT 309 10 
3 
220 EGYPTE 1264 1 456 640 
144 
7 
322 ZAIRE 4 
14 
1 
2 3 
322 ZAIRE 172 
2s:i 
8 20 
58 eli 390 SOUTH AFRICA 19 
10 14 2 
390 AFR. DU SUD 479 29 8 45 
13 1058 400 USA 386 344 1 15 400 ETAT8-UNIS 5349 2943 159 493 61 6 618 
404 CANADA 40 2 25 6 7 404 CANADA 538 71 89 124 6 246 
412 MEXICO 10 4 5 1 412 MEXIQUE 151 88 33 22 1 7 
10 1 508 BRAZIL 364 
5 
2 362 1 508 BRESIL 1022 8 140 863 31 528 ARGENTINA 7 1 
1 140 
528 ARGENTINE 219 149 6 32 
8 
1 300 600 CYPRUS 141 
1 
600 CHYPRE 308 
5 20 22 612 IRAQ 2 6 1 612 IRAQ 122 1 75 616 IRAN 6 
1 15 
616 IRAN 168 126 16 3 1 22 37 624 ISRAEL 35 19 
1 
624 ISRAEL 248 155 41 9 5 
628 JORDAN 40 
297 5 3 
39 628 JORDANIE 118 10 
112 16 
8 100 
632 SAUDI ARABIA 387 4 78 632 ARABIE SAOUD 1803 1487 31 157 
636 KUWAIT 248 247 2 1 19 636 KOWEIT 583 564 8 1 77 10 26 662 PAKISTAN 22 4 7 1 662 PAKISTAN 143 4 11 23 186 25 664 INDIA 11 
5 1 
664 INDE 493 150 28 
190 
3 103 
700 INDONESIA 6 
6 
700 INDONESIE 373 
31 
183 
11 1s:i 701 MALAYSIA 7 
32 
1 
28 7 
701 MALAYSIA 295 100 
1385 436 706 SINGAPORE 69 1 
1 
1 706 SINGAPOUA 3018 1150 13 19 22 15 720 CHINA 218 217 1 1 720 CHINE 936 90S 5 4 6 46 1 732 JAPAN 11 9 
1 1 
732 JAPON 501 414 14 20 
736 TAIWAN 4 2 2 736 T'AI-WAN 304 107 142 12 53 2 740 HONG KONG 271 269 
:i 1 740 HONG-KONG 1234 1154 228 7 68 800 AUSTRALIA 11 4 3 800 AUSTAAUE 518 186 43 54 
1000 W 0 R L D 8414 2581 330 838 905 290 194 117 8 1153 1000 M 0 N DE 95831 39381 7648 5526 16518 14777 3321 4995 305 3360 
1010 INTRA-EC 3056 758 148 102 825 282 92 97 • 746 1010 INTRA-CE 59340 19609 3822 1339 13806 14148 1309 3942 227 1338 1011 EXTRA-EC 3358 1823 182 735 80 8 102 20 2 406 1011 EXTRA-CE 38488 19772 3825 4187 2911 629 2012 1053 78 2021 
1020 CLASS 1 1036 685 116 138 21 1 50 12 2 11 1020 CLASSE 1 20994 12685 1674 2342 1089 103 1365 607 73 1076 
1021 EFTA COUNTR. 493 272 75 111 10 
5 
14 9 2 . 1021 A E L E 11196 7295 1037 1546 534 43 200 484 55 2 
1030 CLASS 2 2086 907 63 597 59 52 8 395 1030 CLASSE 2 13770 5657 2009 1840 1801 438 628 446 5 946 
1031 ACP (63a 40 
230 
12 4 3 2 19 1031 ACP (~ 458 3 194 43 8 145 15 3 47 
1040 CLASS 234 2 2 . 1040 CLASS 3 1724 1450 143 4 21 87 19 
1501.14 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AHD RECTlFYIIIG APPARATUS, SI'ECIAUY DESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EQUJPIIENT 1501.14 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AHD RECTIFYING APPARATUS, SI'ECIAUY DESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPIIENT 
CONVERTISSEURS STATIQUES CONCUS POUR LA SOUDURE, SANS DISPOSITFS DE SOUDAGE SCHWEISSSTROIIRICHTER, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
001 FRANCE 38 5 
4 
9 
7 
24 
2 
001 FRANCE 341 84 
91 
87 
59 
165 
3 
5 
002 BELG.-LUXBG. 25 8 4 6 002 BELG.-LUXBG. 300 88 56 41 3 003 NETHERLANDS 31 16 9 
12 4 4 2 003 PAY8-BAS 446 234 170 119 22 2 1 1 004 FA GERMANY 51 26 3 004 AF ALLEMAGNE 508 238 36 66 26 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I I tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E.IIMOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I "E.IIMOa 
1501.14 1501.14 
005 ITALY 13 2 11 
2 2s 4 
005 ITALIE 221 94 121 
38 2 5 27 1 006 UTO. KINGDOM 53 11 11 006 ROYAUME-UNI 471 175 53 167 9 008 DENMARK 14 11 2 1 
1 1 
008 DANEMARK 259 230 20 
2 
9 
7 16 028 NORWAY 11 
1 
9 
7 
028 NORVEGE 124 2 97 
4 52 1 030 SWEDEN 10 
2 14 
2 030 SUEDE 131 45 4 
1 
25 
036 SWITZERLAND 73 56 1 
1 
036 SUISSE 607 677 31 78 16 4 
038 AUSTRIA 11 9 
16 
1 038 AUTRICHE 279 269 
174 
4 6 
212 TUNISIA 16 
28 
212 TUNISIE 179 5 
216 LIBYA 28 
4 3 i 1 216 LIBYE 313 97 313 90 37 31 400 USA 10 1 400 ETAT5-UNIS 313 58 
1000 WORLD 481 173 107 77 12 71 13 4 24 . 1000 M 0 N DE 5452 2294 1147 794 89 592 190 29 317 
1010 INTRA·EC 225 52 83 28 11 59 4 4 4 • 1010 INTRA-CE 2553 810 693 300 82 423 71 28 48 
1011 EXTRA-EC 256 121 44 49 1 12 9 20 . 1011 EXTRA-CE 2899 1384 454 495 8 169 119 1 271 
1020 CLASS 1 134 75 16 17 1 10 2 13 . 1020 CLASSE 1 1911 1185 175 154 6 158 68 1 164 
1021 EFTA COUNTR. 110 66 15 15 7 2 5 . 1021 A E L E 1396 994 156 66 3 68 20 1 68 
1030 CLASS 2 118 45 28 32 1 6 6 . 1030 CLASSE 2 966 198 278 341 11 51 87 
1031 ACP (63) 8 1 4 2 1 . 1031 ACP (63) 101 45 31 11 11 3 
asoua STATIC COIMRTERS, RECTIFIERS AND RECTFYIHG APPARATUS, OTHER TIWI FOR WELDING, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT asoua STATIC COIMRTERS, RECTIFIERS AND RECTFYING APPARATUS, OTHER T1W1 FOR WELDING, NOT FOR CML AIRCRAFT 
CONVERn5SEURS STATlQUES A L'EXQ.USION OE CEUX CONCUS POUR LA SOUDURE ET CEUX DESTINES AUX AERONEfS CMLS STROIIRICIITER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UNO SCHWEISSSTROIIRICIITER 
001 FRANCE 1881 881 
2sB 
600 43 53 224 2 78 001 FRANCE 53541 34285 
4267 
3677 2079 1373 9017 259 2851 
002 BELG.-LUXBG. 1139 509 122 168 
296 
57 25 002 BELG.·LUXBG. 23128 12244 1009 3646 
18784 
1238 724 
003 NETHERLANDS 1732 666 134 74 
100 
505 
9 
57 003 PAY5-BAS 47996 14936 3315 520 
7766 
8771 348 1670 004 FR GERMANY 957 
399 
147 238 60 190 204 2 004 RF ALLEMAGNE 36660 17899 4035 3644 1663 12544 6880 005 ITALY 604 295 
200 
15 1 74 
11 
18 005 ITALIE 26361 4571 
2855 
1032 35 2054 6 743 2i 
006 UTD. KINGDOM 2074 1356 247 110 3 
100 
87 006 ROYAUME-UNI 57121 40745 5718 3726 147 3IXXi 325 3605 007 IRELAND 270 52 37 10 2 i 9 007 IRLANDE 4570 1004 71 60 98 30 5 317 008 DENMARK 469 356 13 61 8 30 008 OANEMARK 11139 9261 261 295 395 892 
2 009 GREECE 95 14 12 52 2 15 
3 
009 GRECE 1009 254 144 415 44 15 135 
024 ICELAND 60 3 1 52 1 024 ISLANDE 212 62 5 29 16 4 24 72 
025 FAROE ISLES 11 
124 43 22 10 39 11 025 ILES FEROE 202 3730 724 139 287 j 2 3 200 028 NORWAY 345 107 028 NORVEGE 7887 826 2171 
030 SWEDEN 1049 520 62 31 62 160 214 030 SUEDE 23156 13113 1476 211 724 17 2858 18 4739 
032 FINLAND 237 117 8 15 23 
2 
9 65 032 FINLANDE 5377 2341 171 150 473 
138 
562 
7 
1680 
036 SWITZERLAND 1049 724 85 128 19 35 56 036 SUISSE 28820 20350 1510 1341 1425 1661 2188 
038 AUSTRIA 811 844 8 134 7 
1 
10 8 038 AUTRICHE 16712 14461 195 1054 309 3 375 1 314 
040 PORTUGAL 69 12 42 8 3 2 1 040 PORTUGAL 1744 708 721 88 38 13 129 47 
042 SPAIN 1110 974 36 69 4 1 15 11 042 ESPAGNE 31625 28704 840 738 198 13 791 
1 
341 
046 MALTA 17 11 
4 
5 
1 1 
1 046 MALTE 212 112 
71 
56 6 
18 
36 1 
048 YUGOSLAVIA 36 13 15 2 048 YOUGOSLAVIE 1269 831 243 89 10 7 
052 TURKEY 70 49 3 9 
1 
1 8 i 052 TURQUIE 2896 1422 93 1096 3 27 250 5 056 SOVIET UNION 38 6 12 5 13 
2 
056 U.R.S.S. 1439 474 481 140 39 272 
2 
33 
13 058 GERMAN OEM.R 87 
6 
3 77 5 058 RD.ALLEMANOE 1591 
213 
41 1390 18 127 
5 060 POLAND 13 2 5 
3 
060 POLOGNE 409 84 88 19 
143 062 CZECHOSLOVAK 13 10 
7 5 4 
062 TCHECOSLOVAQ 719 495 1 5 60 
3 
15 
064 HUNGARY 33 17 064 HONGRIE 1237 709 268 39 23 195 
068 BULGARIA 67 64 1 1 1 068 BULGARIE 642 517 5 31 50 13 26 
070 ALBANIA 26 1 22 3 
6 
070 ALBANIE 399 13 321 65 
11 66 204 MOROCCO 100 3 67 24 
2 
204 MAROC 1174 43 961 93 
2 1 208 ALGERIA 438 2 201 11 222 208 ALGERIE 5858 89 3487 347 51 1881 212 TUNISIA 146 5 31 109 1 212 TUNISIE 1053 66 459 498 2 5 3 
216 LIBYA 115 10 6 62 37 
2 1 
216 LIBYE 1248 220 110 597 2 
2 
319 
28 11 220 EGYPT 596 31 44 287 231 220 EGYPTE 5034 716 1279 1211 20 1767 
224 SUDAN 10 2 5 6 2 224 SOUDAN 114 32 8 24 2 48 228 MAURITANIA 5 
1 
228 MAURITANIE 116 
3 
116 
5 232 MALl 10 9 232 MALl 205 197 
240 NIGER 5 5 
1 
240 NIGER 109 2 102 i i 5 248 SENEGAL 18 i 17 248 SENEGAL 374 2 358 20 12 272 IVORY COAST 57 56 i 6 272 COTE IVOIRE 959 20 919 7 41 100 1 276 GHANA 7 
7 
276 GHANA 165 6 1 
4 284 BENIN 7 
2 16 17 
284 BENIN 167 
74 
162 1 
11 657 288 NIGERIA 54 19 288 NIGERIA 1744 692 267 43 
302 CAMEROON 85 3 77 1 4 302 CAMEROUN 1711 136 1413 7 
5 
155 
314 GABON 47 i 47 2 314 GABON 860 4 871 29 1 2 318 CONGO 35 32 
16 
318 CONGO 746 10 704 i 322 ZAIRE 25 1 8 322 ZAIRE 415 7 67 62 275 3 
330 ANGOLA 15 6 9 330 ANGOLA 175 18 87 62 6 3 i 338 DJIBOUTI 6 6 
12 
338 DJIBOUTI 110 
3 
110 
226 i 2 342 SOMALIA 12 
1 2 9 
342 SOMALIE 234 2 
16 mi 348 KENYA 14 2 
1 
346 KENYA 300 40 47 16 1 
352 TANZANIA 6 1 1 2 1 352 TANZANIE 123 20 9 51 21 
4 
15 7 
370 MADAGASCAR 10 10 
1 
370 MADAGASCAR 146 1 138 
2 
3 
372 REUNION 53 4 52 372 REUNION 468 4 462 1 3i 382 ZIMBABWE 4 
s3 23 7 18 18 382 ZIMBABWE 172 137 1o6ti 2 4 i 390 SOUTH AFRICA 233 114 
1 2 390 AFR. DU SUO 6498 3280 470 393 672 118 613 400 USA 1055 353 311 76 26 227 59 400 ETATS-UNIS 46020 15418 10356 2113 2684 50 11955 3266 
404 CANADA 148 9 90 8 9 26 6 404 CANADA 4150 568 1157 102 432 813 1078 
406 GREENLAND 7 
13 1s 1 2 
7 406 GROENLAND 153 
505 128 2s 193 4 49 153 412 MEXICO 32 1 412 MEXIQUE 1535 31 
448 CUBA 7 6 1 448 CUBA 161 141 11 2 7 458 GUADELOUPE 27 27 458 GUADELOUPE 537 1 536 
2 462 MARTINIQUE 42 42 4 462 MARTINIQUE 848 846 sli 472 TRINIDAD, TOB 4 472 TRINIDAD, TOB 101 3 
583 
584 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmun9 I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HllclOo Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo 
8501.88 850ua 
480 COLOMBIA 2 2 54 26 1 480 COLOMBIE 312 229 83 518 sO 484 VENEZUELA 84 3 484 VENEZUELA 2922 80 2274 
496 FR. GUIANA 19 19 
1 6 
496 GUYANE FR. 377 
:i 
347 
10 197 
30 
500 ECUADOR 10 
4 
3 500 EQUATEUR 248 38 
504 PERU 7 1 1 2 1 504 PEROU 180 84 50 31 2 110 15 4 508 BRAZIL 17 12 2 1 
4 1 
508 BRESIL 1098 708 198 62 14 
512 CHILE 28 11 8 4 512 CHILl 1029 644 182 73 
2 
59 71 
524 URUGUAY 6 
2 
3 3 524 URUGUAY 266 4 195 53 12 
528 ARGENTINA 13 7 4 
6 1 
528 ARGENTINE 500 145 239 116 
6 34 2 8 600 CYPRUS 12 1 1 3 600 CHYPRE 123 18 17 38 
1 804 LEBANON 64 3 42 19 
4 
604 LIBAN 933 29 707 121 70 4 1 
608 SYRIA 42 7 3 28 608 SYRIE 422 194 39 97 
11 
92 
1 1:i 612 IRAQ 162 107 18 7 30 612 IRAQ 2254 1168 507 104 450 
616 IRAN 451 328 3 89 
1 
31 
2 
616 IRAN 7017 5792 55 812 4 
1 
351 3 
624 ISRAEL 80 18 1 45 13 624 ISRAEL 2406 593 131 687 108 518 168 
628 JORDAN 21 2 3 10 2 4 9 628 JORDANIE 333 55 59 70 30 119 14 19 632 SAUDI ARABIA 211 24 70 59 5 44 632 ARABIE SAOUD 3869 600 1481 722 212 821 
636 KUWAIT 108 27 25 44 12 636 KOWEIT 1520 543 470 330 55 
31 
119 3 
640 BAHRAIN 7 1 1 1 
16 
4 
7 
640 BAHREIN 122 17 18 18 509 37 1 644 QATAR 37 
4 
8 
4 
6 644 QATAR 1063 10 289 38 :i 156 99 647 U.A.EMIRATES 56 9 5 34 647 EMIRATS ARAB 1050 78 281 55 589 6 
649 OMAN 25 3 4 
77 
3 15 649 OMAN 666 151 44 
715 
56 413 2 
652 NORTH YEMEN 86 6 3 652 YEMEN DU NRD 857 20 1 121 
656 SOUTH YEMEN 34 
5 1 
33 1 
1 
656 YEMEN DU SUD 358 1 
9 
228 
2 
129 29 662 PAKISTAN 17 
6 
10 662 PAKISTAN 267 133 1 93 
664 INDIA 192 159 11 14 2 664 INDE 5690 4619 452 274 8 302 35 
666 BANGLADESH 29 13 5 5 6 666 BANGLA DESH 624 392 108 27 
:i 
97 
669 SRI LANKA 10 5 29 2 6 8 669 SRI LANKA 165 44 5 9 104 10 680 THAILAND 57 17 680 THAILANDE 893 135 362 121 265 
690 VIETNAM 4 
41 
4 
6 
690 VIET-NAM 101 6 94 1 
1 1s0 700 INDONESIA 192 145 
1 2 
700 INDONESIE 7025 923 5951 29 79 701 MALAYSIA 45 10 8 24 701 MALAYSIA 748 174 166 1 299 
703 BRUNEI 12 
8 78 4 
5 
1 
7 
9 
703 BRUNEI 177 7 96:i 51 116 12 54 2s:i 706 SINGAPORE 170 2 68 706 SINGAPOUR 2771 305 93 1094 
708 PHILIPPINES 24 21 1 1 1 
1 
708 PHILIPPINES 813 729 9 27 9 39 
12 720 CHINA 80 17 59 3 720 CHINE 4611 910 2355 3 1331 
724 NORTH KOREA 3 
8 
3 
2 5 1 2 
724 COREE DU NRD 107 
300 
104 
47 81 9 
3 
728 SOUTH KOREA 21 3 
1 5 
728 COREE DU SUD 709 149 63 
s:i 142 732 JAPAN 68 41 6 8 1 6 732 JAPON 2850 1563 453 147 57 435 
736 TAIWAN 19 16 3 
28 1 47 14 
736 T'AI-WAN 763 642 73 1 21 
1 
22 4 
740 HONG KONG 116 13 13 740 HONG-KONG 2328 368 337 519 63 755 
8 
265 
800 AUSTRALIA 227 100 22 16 3 46 40 800 AUSTRALIE 6216 2713 678 301 267 961 1268 
801 PAPUA N.GUIN 14 12 
2 1 
2 
2 
801 PAPOU-N.GUIN 197 178 
6 30 64 19 72 804 NEW ZEALAND 9 1 
1:i 
3 804 NOUV.ZELANDE 380 25 183 
809 N. CALEDONIA 14 1 809 N. CALEDONIE 253 2 247 4 
822 FR. POLYNESIA 33 29 4 822 POL YNESIE FR 654 2 631 21 
1000 W 0 R L D 21020 9138 3451 3210 694 465 2877 26 1143 16 1000 M 0 N DE 542017 266285 78165 32317 28640 23478 75217 1214 36628 73 
1010 INTRA-EC 9417 4232 1143 1416 455 414 1253 22 480 2 1010 INTRA-CE 261749 130630 22382 12495 18786 22048 37652 943 16792 21 
1011 EXTRA-EC 11599 4906 2306 1794 238 51 1623 4 663 14 1011 EXTRA-CE 280241 135655 55782 19821 9854 1406 37565 271 19836 51 
1020 CLASS 1 6611 3811 772 625 174 7 611 4 607 . 1020 CLASSE 1 166294 109407 19534 8336 7466 296 22763 270 18222 
1021 EFTA COUNTR. 3621 2145 248 390 122 4 257 455 . 1021 A E L E 83905 54765 4800 3013 3272 181 6635 30 11209 
39 1030 CLASS 2 4618 967 1423 1073 63 22 1009 50 11 1030 CLASSE 2 82453 22722 32485 9724 2169 568 13427 1 1318 
1031 ACP (63a 497 30 308 53 4 17 65 
6 
. 1031 ACP (6~ 10106 755 6295 800 138 377 1723 18 
13 1040 CLASS 371 128 112 95 2 22 4 2 1040 CLASS 3 11497 3527 3764 1763 220 541 1375 294 
8501.89 NON-MAGNETlC RETAINlNG RINGS FOR GENERATORS, IIOTORS AND ROTARY CONVERTERS 1501.89 NON-MAGNETIC RETAINlNG RINGS FOR GENERATORS, IIOTORS AND ROTARY CONVERTERS 
FRETTES AIIAGNETIQUES DE MACHINES GENERATRICES, IIOTEURS ET CONVERnsSEURS ROTATifS AMAGNEnsCH£ SCHRUYPFRINGE FUER GENERATOREN, IIOTOREN UNO ROTIERENDE UYFORYER 
001 FRANCE 119 80 
1 
23 1 15 
:i 
001 FRANCE 860 461 
12 
107 17 256 16 3 
002 BELG.-LUXBG. 35 29 
:i i 2 002 BELG.-LUXBG. 899 738 3 17 42 103 1 003 NETHERLANDS 30 22 
4 
4 003 PAYS.BAS 502 398 48 24 63 21 2 004 FR GERMANY 33 34 9 3 17 1 004 RF ALLEMAGNE 463 500 77 47 268 005 ITALY 61 16 
11 1 
10 
1 
005 ITALIE 876 220 
207 11 
127 29 
4 006 UTD. KINGDOM 144 89 34 8 006 ROYAUME-UNI 2181 1227 624 108 
030 SWEDEN 25 22 3 4 030 SUEDE 369 313 44 3 10 8 1 036 SWITZERLAND 91 84 3 036 SUISSE 1592 1391 65 87 9 30 
038 AUSTRIA 28 25 2 1 i 038 AUTRICHE 256 180 58 13 1:i 2 3 042 SPAIN 7 5 1 042 ESPAGNE 115 82 7 10 3 
056 SOVIET UNION 103 103 
8 
056 U.R.S.S. 1197 1197 
71 2 060 POLAND 12 4 060 POLOGNE 131 58 
1 062 CZECHOSLOVAK 10 10 99 6 2 2 i 062 TCHECOSLOVAQ 194 193 1505 94 49 35 400 USA 201 91 400 ETATS-UNIS 2868 1151 34 
404 CANADA 6 3 3 404 CANADA 105 90 6 2 
:i 
7 
528 ARGENTINA 95 95 528 ARGENTINE 1886 1882 1 
608 SYRIA 21 21 608 SYRIE 175 175 
12 640 BAHRAIN 3 3 640 BAHREIN 170 158 
6 664 INDIA 3 3 56 664 INDE 115 107 2 700 INDONESIA 56 700 INDONESIE 161 13 148 
21 706 SINGAPORE 8 8 706 SINGAPOUR 113 5 87 
1000 W 0 R L D 1184 746 179 66 6 162 16 6 3 1000 M 0 N DE 16655 10897 2812 714 114 1610 390 115 3 
1010 INTRA·EC 437 260 54 49 5 56 12 1 • 1010 INTRA-CE 5949 3385 903 442 92 822 295 10 
1011 EXTRA·EC 744 486 124 18 1 107 3 5 • 1011 EXT RA-CE 10703 7513 1908 272 22 788 95 105 
1020 CLASS 1 389 237 112 14 1 20 3 2 . 1020 CLASSE 1 5727 3376 1755 231 13 200 74 78 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmark I 'EXXOba 
1501.89 1501.89 
1021 EFTA COUNTR. 160 136 9 6 7 2 . 1021 A E L E 2348 1953 167 108 
9 
53 24 43 
1030 CLASS 2 222 129 4 86 3 . 1030 CLASSE 2 3313 2624 12 40 581 21 26 
1031 ACP Jg63j 11 1 
12 
4 6 . 1031 ACP (~ 161 27 4 22 6 98 4 
1040 CLA 132 120 . 1040 CLASS 3 1664 1513 142 1 7 1 
1501.90 PARTS OF GENERATORS, IIOTORS AND ROTARY CONVERTERS, OTHER THAN NON-IIAGNETIC RETAINING RINGS 1501.911 PARTS OF GENERATORS, IIOTORS AND ROTARY CONVERTERS, OTHER THAN NON-IIAGNETIC RETAINING RINGS 
PARnES ET PIECES DETACH££$ DE IIACHINES GENERATRICES, IIOTEURS ET CONVERTlSSEURS ROTATIFS, SF FRETTES AIIAGNETlOUES TEILE FUER GENERATOREN, IIOTOREN UND ROTIERENDE UMFORMER, AUSG. AIIAGNETISCHE SCHRUIIPFRINGE 
001 FRANCE 5500 2382 
292 
1707 29 273 1081 6 22 001 FRANCE 34230 19262 
3135 
6530 406 1807 5493 333 399 
002 BELG.-LUXBG. 1412 456 302 228 
101 
126 1 7 002 BELG.-LUXBG. 11736 3560 1338 2247 
1063 
1385 3 68 
003 NETHERLANDS 3425 2230 626 75 484 378 61 15 39 003 PAYS-BAS 27535 17585 2625 566 7495 5359 28 309 160 004 FR GERMANY 20944 
5sS 
9555 2644 186 3390 4385 004 RF ALLEMAGNE 69740 
9049 
27612 8522 967 8129 716 16139 
005 ITALY 1121 444 
331 
19 5 81 
11s 
17 005 ITALIE 16075 4585 
1919 
474 165 1591 59 152 
006 UTD. KINGDOM 3026 1280 1015 69 42 
12s0 
174 006 ROYAUME-UNI 27308 14202 5496 717 378 
4165 
367 4229 
007 IRELAND 2142 170 600 13 4 16 89 007 lALANDE 8364 1040 1678 198 59 221 1003 
008 DENMARK 11380 2638 2469 17 3 6253 
3 
008 DANEMARK 22905 11267 3710 203 40 2 7683 
17 009 GREECE 374 253 9 100 1 
3 
8 009 GRECE 2156 1241 292 453 27 2 124 
024 ICELAND 11 3 
9 
1 1 2 1 024 ISLANDE 144 36 3 12 10 26 42 15 
028 NORWAY 549 448 6 1 67 18 028 NORVEGE 3262 1711 152 62 59 3 893 
28 
382 
030 SWEDEN 2069 874 564 34 2 429 166 030 SUEDE 14066 7992 1550 322 20 4 2375 1775 
032 FINLAND 302 238 2 5 3 
14 
49 5 032 FINLANDE 2929 1995 69 95 33 1 674 8 54 
036 SWITZERLAND 2665 2062 132 222 124 58 53 036 SUISSE 25527 16541 726 3502 1955 107 711 59 1926 
038 AUSTRIA 3883 1761 2074 39 3 1 4 1 038 AUTRICHE 9450 8570 2232 307 59 11 95 6 170 
040 PORTUGAL 116 22 28 31 43 12 23 19 040 PORTUGAL 1036 448 175 123 14 59 200 8 11 042 SPAIN 1634 932 351 266 23 042 ESPAGNE 11127 5001 3558 1577 181 18 321 471 
046 MALTA 88 2 
181 
1 7 
13 
78 046 MALTE 409 47 1 19 6 
aS 336 048 YUGOSLAVIA 391 85 111 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 5518 1252 3692 461 2 24 2 
052 TURKEY 290 56 39 171 9 14 052 TURQUIE 4201 1393 1362 828 19 226 343 30 
056 SOVIET UNION 23 17 3 1 
4 3 
2 
3 
056 U.R.S.S. 647 356 164 81 
7 362 
46 
058 GERMAN DEM.R 12 
77 20 
2 
3 
058 RD.ALLEMANDE 448 
583 
15 46 3 15 
060 POLAND 108 2 
6 
6 060 POLOGNE 1090 269 29 2 19 128 60 
062 CZECHOSLOVAK 57 19 
2 
1 1 30 062 TCHECOSLOVAQ 1021 756 9 103 19 21 36 77 
064 HUNGARY 101 92 5 2 064 HONGRIE 1693 1257 147 11 24 220 34 066 ROMANIA 
19 7 2 10 
066 ROUMANIE 107 81 1 23 
2 197 
2 068 BULGARIA 
101s 
068 BULGARIE 511 201 15 95 1 
070 ALBANIA 1015 
4 3 17 
070 ALBANIE 6024 
8 
8021 
39 12 
3 
202 CANARY ISLES 24 
1 99 
202 CANARIES 127 2 
7 
66 
204 MOROCCO 135 27 4 
28 
4 
3 
204 MAROC 2167 50 1726 336 6 40 2 
208 ALGERIA 303 81 150 31 10 208 ALGERIE 6141 1001 3036 758 2 706 557 81 
212 TUNISIA 361 5 60 295 
3 5 
1 i 212 TUNISIE 2028 70 1353 573 1 12 17 2 216 LIBYA 120 10 36 31 34 216 LIBYE 3577 503 1250 444 91 854 629 6 
2 220 EGYPT 287 71 138 2 11 1 63 1 220 EGYPTE 4893 1497 1569 33 98 4 1615 75 
224 SUDAN 30 3 1 2 i 22 2 224 SOUDAN 568 40 59 3 10 37 445 31 228 MAURITANIA 19 18 228 MAURITANIE 564 3 539 3 2 
232 MALl 5 5 232 MALl 173 6 165 
2 
2 
236 UPPER VOLTA 2 2 
1 
236 HAUTE-VOLTA 103 4 88 9 
3 240 NIGER 2 
12 
1 i i i 240 NIGER 117 116 64 50 13 248 SENEGAL 27 11 1 248 SENEGAL 429 268 8 i 7 17 260 GUINEA 48 
18 
34 14 
32 
260 GUINEE 1081 17 778 268 5 12 
264 SIERRA LEONE 50 
3 4 
264 SIERRA LEONE 259 68 1 2 1 5 182 
268 LIBERIA 17 6 
5 2 
4 268 LIBERIA 444 223 10 8 60 33 110 
272 IVORY COAST 7 
1 27 
272 COTE IVOIRE 446 17 162 258 9 
297 276 GHANA 29 
2 
1 
3 
276 GHANA 336 24 1 14 
70 280 TOGO 6 1 280 TOGO 124 14 40 
284 BENIN 3 46 3 8 8 4 693 284 BENIN 102 15 87 64i 89 7i 7747 9 288 NIGERIA 758 5 288 NIGERIA 9529 738 234 
302 CAMEROON 284 281 1 
4 
2 302 CAMEROUN 2748 24 2691 12 
2 
4 17 
314 GABON 128 
4 
124 4 314 GABON 2395 5 2337 1 47 3 318 CONGO 44 34 2 318 CONGO 683 53 559 10 
2 
30 31 
322 ZAIRE 21 3 1 14 3 322 ZAIRE 808 45 54 10 605 92 
324 RWANDA 13 1 9 3 324 RWANDA 208 18 134 56 
328 BURUNDI 16 14 22 3 i 2 11 i 328 BURUNDI 107 74 407 35 39 33 78 1s 330 ANGOLA 45 1 6 330 ANGOLA 753 32 147 
334 ETHIOPIA 9 1 1 7 334 ETHIOPIE 176 2 26 12 3 117 16 
338 DJIBOUTI 35 12 23 
5 
338 DJIBOUTI 334 
12 
211 122 1 
74 342 SOMALIA 20 
2 
15 342 SOMALIE 289 19 184 
2 3 4 346 KENYA 24 
2 i 22 346 KENYA 502 58 1 4 430 352 TANZANIA 9 1 
113 
5 352 TANZANIE 394 57 5 16 19 1 289 7 
355 SEYCHELLES 115 2 355 SEYCHELLES 911 
4 
889 
5 8 
22 
4 366 MOZAMBIQUE 11 11 
1 
366 MOZAMBIQUE 171 148 2 
370 MADAGASCAR 21 20 370 MADAGASCAR 677 13 659 
3 
5 
372 REUNION 215 215 
5 38 12 372 REUNION 1754 4 1747 26 438 67 378 ZAMBIA 56 i 1 i 3 378 ZAMBIE 578 10 36 1 47 382 ZIMBABWE 30 
1458 6 
25 
5 
382 ZIMBABWE 1032 13 
22361 
50 
sci 922 i 95 390 SOUTH AFRICA 2573 318 153 1 632 390 AFR. DU SUD 38737 2985 3207 184 9664 
391 BOTSWANA 48 
1419 
48 
411 157 43 1822 25 1593 391 BOTSWANA 307 23056 300 2874 7sS 493 7 337 10484 400 USA 5669 219 400 ETATS-UNIS 85086 2659 24424 
404 CANADA 2486 157 2137 14 19 145 14 404 CANADA 10374 1476 5508 149 114 3024 103 
406 GREENLAND 11 
23 5 191 9 11 406 GROENLAND 200 470 145 4127 4 351 200 412 MEXICO 228 412 MEXIQUE 5098 1 
424 HONDURAS 12 12 
2 
424 HONDURAS 338 303 13 1 16 5 
9 442 PANAMA 2 
1 3 2 4 1 
442 PANAMA 234 30 3 6 3 
2sci 
183 
448 CUBA 15 4 448 CUBA 966 97 316 118 1 175 9 
453 BAHAMAS 6 
1 
6 453 BAHAMAS 129 
1 
5 6 124 456 DOMINICAN R. 1 456 REP.DOMINIC. 100 88 5 
585 
586 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung Bestlmmung Valeurs 
DesUnatlon Destination 
Nlmexe 'HAOOa Nimexe 'HAOOa 
1501.10 1501.10 
458 GUADELOUPE 14 13 458 GUADELOUPE 375 21 354 
462 MARTINIQUE 11 11 
2i 
462 MARTINIQUE 213 2 211 
12i 469 BARBADOS 21 469 LA BARBADE 121 
22 5 2 472 TRINIDAD, TOB 3 54 2 472 TRINIDAD, TOB 109 i 2 eo 476 NL ANTILLES 54 
25 2 246 65 476 ANTILLES NL 1492 6 96i 1481 2 s:i 480 COLOMBIA 336 3 480 COLOMBIE 1822 253 28 109 43 418 484 VENEZUELA 256 182 10 33 31 484 VENEZUELA 2678 1208 296 324 2 805 
488 GUYANA 6 
162 
6 488 GUYANA 142 
1178 
1 141 
496 FR. GUIANA 162 
15 4 i 496 GUYANE FR. 1178 27 s:i 16 4i 500 ECUADOR 20 2 409 500 EQUATEUR 138 1 504 PERU 423 8 1 3 504 PEROU 3848 199 3168 392 
8 
19 70 
1i 508 BRAZIL 848 732 57 57 2 508 BRESIL 17170 15295 668 1153 1 34 
512 CHILE 230 43 2 185 512 CHILl 3829 1432 58 4 5 2 2327 1 
520 PARAGUAY 1 
5 3i 83 1 520 PARAGUAY 144 5 20 9s0 3 119 528 ARGENTINA 119 i 528 ARGENTINE 1580 352 275 1o9 529 FALKLAND IS. 1 i 5 529 IL. FALKLAND 109 18 4 26 600 CYPRUS 42 44 36 600 CHYPRE 156 12s:i 107 604 LEBANON 59 3 2 1 11 604 LIBAN 1508 32 135 20 58 4 608 SYRIA 186 9 6 129 40 
3 
608 SYRIE 2429 193 111 44 
24 
1345 732 
612 IRAQ 628 42 36 245 35 266 612 IRAQ 8779 1509 1383 2006 1329 2277 251 
616 IRAN 554 197 8 302 
2 
47 2 616 IRAN 11631 3804 373 4997 48 2 2407 14 624 ISRAEL 213 16 25 126 42 624 ISRAEL 2037 460 87 456 14 285 721 
628 JORDAN 730 16 4 692 
28 5 
17 1 628 JORDANIE 10096 156 138 9616 
2s:i 447 
168 18 
632 SAUDI ARABIA 823 445 37 26 282 632 ARABIE SAOUD 8804 4100 428 539 3017 20 
636 KUWAIT 30 7 1 1 9 12 636 KOWEIT 1019 462 14 93 104 345 1 
640 BAHRAIN 19 1 1 1 16 640 BAHREIN 285 38 14 15 18 199 1 
644 QATAR 12 1 
5 i 28 11 644 QATAR 274 101 7 1 8 10 156 1 647 U.A.EMIRATES 150 9 107 647 EMIRATS ARAB 2632 711 153 281 117 1360 
649 OMAN 85 9 3 
28 
5 48 649 OMAN 1109 207 110 10 84 
6 
698 
852 NORTH YEMEN 45 4 9 4 652 YEMEN DU NRD 978 92 259 533 88 
12 656 SOUTH YEMEN 6 1 2 2 656 YEMEN DU SUD 247 33 169 7 6 20 
660 AFGHANISTAN 9 4 i i 1i 5 660 AFGHANISTAN 277 260 30 2 46 123 17 4 662 PAKISTAN 220 34 90 173 15 662 PAKISTAN 995 316 480 664 INDIA 1397 706 230 1 1 354 664 INDE 21250 16051 1015 431 22 12 3605 114 
666 BANGLADESH 320 17 9 5 6 283 666 BANGLA DESH 2444 276 224 228 49 i 1659 8 669 SRI LANKA 121 56 3 3 62 2 669 SRI LANKA 669 314 114 19 334 4 1 680 THAILAND 47 10 
6 33 32 680 THAILANDE 695 223 25 &25 14 301 14 700 INDONESIA 1531 88 839 565 700 INDONESIE 10992 698 6277 84 
2 
3306 2 
701 MALAYSIA 283 7 15 1 1 259 701 MALAYSIA 1379 140 274 45 31 879 8 
703 BRUNEI 112 15 
9 3 :i 97 703 BRUNEI 1177 208 113 1 17 3 951 1i 706 SINGAPORE 390 44 
2 
331 706 SINGAPOUR 2880 434 54 53 2212 
708 PHILIPPINES 16 4 
2 
8 2 
2 
708 PHILIPPINES 449 255 2 4 87 63 27 11 
720 CHINA 66 59 34 7 3 720 CHINE 1736 1209 5 106 43 1 384 31 728 SOUTH KOREA 207 83 83 728 COREE DU SUD 3698 979 1738 
5 
9 929 
732 JAPAN 77 40 1 
10 
3 33 732 JAPON 1215 714 26 51 12 406 
736 TAIWAN 26 10 3 3 
2 
736 T'AI-WAN 514 275 4 121 17 97 
2s 740 HONG KONG 100 3 
4 
1 3 91 740 HONG-KONG 3347 94 5 38 39 3146 
800 AUSTRALIA 731 203 13 494 17 800 AUSTRALIE 7908 1963 92 175 31 5499 148 
804 NEW ZEALAND 495 5 2 1 465 22 804 NOUV.ZELANDE 2475 152 16 8 36 2075 187 
809 N. CALEDONIA 10 10 
2 
809 N. CALEDONIE 277 2 272 3 
22 822 FR.POL YNESIA 323 321 822 POL YNESIE FR 1696 17 1656 1 
1000 W 0 R L D 89757 22003 27050 9527 1450 1040 21702 212 8733 40 1000 M 0 N DE 633018 212114 143918 65723 18790 14136 136571 1964 39639 183 
1010 INTRA-EC 49322 9965 15008 5388 838 823 12587 183 4711 39 1010 INTRA-CE 220049 77206 49133 19729 11465 4604 33928 1506 22317 181 
1011 EXTRA-EC 40429 12038 12042 4137 812 418 9134 28 2022 • 1011 EXTRA-CE 412874 134908 94781 45988 7324 9453 102843 453 17322 2 
1020 CLASS 1 24048 8623 7201 1479 369 95 4339 26 1916 . 1020 CLASSE 1 203517 73306 44185 13727 3417 1228 51328 449 15877 
1021 EFTA COUNTR. 9594 5409 2809 338 133 29 632 1 243 . 1021 A E L E 56419 35292 4908 4423 2151 211 4992 109 4333 
2 1030 CLASS 2 14964 3143 3798 2647 231 313 4768 2 62 . 1030 CLASSE 2 195104 57063 43633 31649 3874 7545 50119 4 1215 
1031 ACP J63a 2034 108 735 74 17 37 1044 19 . 1031 ACP~ 27682 1729 10570 1702 283 1004 12165 229 1040 CLA S 1418 272 1044 11 10 9 28 44 . 1040 CLA 3 14250 4539 6962 612 32 680 1195 230 
1501.93 PARTS OF TRANSFORIIERS AND INDUCTORS 1501.13 PARTS OF TRANSFORMERS AND INDUCTORS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR TRANSFORMATEURS, BODINES DE REACTANCE ET SWS lEU FUER TRANSFORMATOREN UND SELBSTINDUXTIONSSPULEH 
001 FRANCE 3357 1718 
938 
463 647 101 427 1 001 FRANCE 16769 8831 
2520 
760 3776 1242 2139 14 7 
002 BELG.-LUXBG. 2401 979 67 280 
146 
132 i 5 002 BELG.-LUXBG. 10656 4789 325 2536 1922 467 3 16 003 NETHERLANDS 4777 3303 938 2 
929 
384 3 003 PAY5-BAS 25280 18457 2052 21 
5361 
2717 8 103 5 004 FR GERMANY 5537 
380 
2757 201 157 1449 8 35 004 RF ALLEMAGNE 29891 9099 17441 1491 522 4737 55 279 005 ITALY 1098 376 
339 
194 93 55 
123 16 
005 ITALIE 14920 3548 
426 
995 140 1134 3 1 
006 UTD. KINGDOM 4779 2061 544 516 1180 
3oS 
006 ROYAUME-UNI 12993 6283 1775 2611 1756 
829 
69 73 
007 I NO 519 98 1 
17 
99 13 007 lALANDE 1980 511 4 
97 
578 58 
008 RK 1704 757 66 69 
16 
795 
5 
008 DANEMARK 5568 3166 130 351 
20 
1824 
sO 009 E 909 168 154 555 9 2 009 GRECE 1903 613 564 536 46 66 
028 y 648 327 105 45 82 30 38 21 028 NORVEGE 2987 1356 301 240 566 99 387 38 
030 DEN 4434 904 214 27 223 18 2258 790 030 SUEDE 15669 7881 690 77 1202 149 4567 1103 
032 NO 927 278 21 4 98 85 441 032 FINLANDE 4894 2649 154 33 560 
38 
895 
3 
603 
036 ERLAND 2007 1158 200 279 305 63 1 036 SUISSE 11730 7694 1177 590 1782 419 27 
038 TRIA 1464 1254 15 75 112 
12 
8 038 AUTRICHE 9486 8346 196 261 627 64 54 15 2 040 PORTUGAL 1072 121 136 95 654 53 040 PORTUGAL 5288 932 236 106 3730 205 
042 SPAIN 371 156 77 25 62 5 46 042 ESPAGNE 6860 4844 1090 101 357 28 440 
046 MALTA 175 141 
22 
7 
5 
27 046 MALlE 618 338 2 5 
29 
273 
048 YUGOSLAVIA 164 115 21 
20 
1 048 YOUGOSLAVIE 2270 1874 85 243 
252 
39 
052 TURKEY 339 145 3 61 90 12 052 TUROUIE 3775 2491 4 100 515 413 
056 SOVIET UNION 23 11 8 4 
15 2 
056 U.R.S.S. 861 100 733 28 88 2 46 060 POLAND 22 4 1 060 POLOGNE 382 226 14 6 
'I 
,...., 
Export Januar - Oezember 1985 Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung QuanUt~s Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'E),),OO<J 
1501.13 1501.13 
064 HUNGARY 225 188 30 7 2 064 HONGRIE 1738 1389 287 37 9 3 22 068 BULGARIA 32 28 1 
153 
068 BULGARIE 513 415 62 
134 
25 2 
204 MOROCCO 280 
2o3 
127 
259 
204 MAROC 1001 3 858 
1263 
6 
208 ALGERIA 520 33 25 
16 
208 ALGERIE 2715 486 243 707 16 
212 TUNISIA 375 64 54 241 
10 6 
212 TUNISIE 2326 1362 368 575 21 
149 26 216 LIBYA 99 58 56 2 23 216 LIBYE 1013 276 8 48 2 506 220 EGYPT 447 247 109 1 33 220 EGYPTE 948 520 213 108 11 81 11 
248 SENEGAL 6 6 
11 
248 SENEGAL 147 
1 
145 2 
276 GHANA 11 
4 1 
276 GHANA 125 
sci 3 2 124 288 NIGERIA 65 60 288 NIGERIA 469 39 26 365 302 CAMEROON 4 3 
11 44 1 302 CAMEROUN 103 68 2 7 322 ZAIRE 55 
24 
322 ZAIRE 463 
4 
1 242 
7 
210 10 
346 KENYA 26 
ri 346 KENYA 155 44 1 1 98 23 366 MOZAMBIQUE 9 22 366 MOZAMBIQUE 167 133 11 351 378 ZAMBIA 22 
1 1 29 2 378 ZAMBIE 351 4 11 122 10 3 382 ZIMBABWE 33 
1 192 
382 ZIMBABWE 160 10 
4 390 SOUTH AFRICA 632 241 143 5 50 
5 
390 AFR. OU SUO 5001 2359 357 36 295 53 1897 
74 38 400 USA 2559 542 79 5 424 4 1500 400 ETATS-UNIS 17277 10410 641 209 2252 47 3606 
404 CANADA 270 90 122 
3 
24 
77 
34 404 CANADA 4737 2143 1648 4 561 1 380 
412 MEXICO 129 37 4 8 412 MEXIOUE 757 252 65 44 284 112 
464 JAMAICA 18 
1s 7 1 
18 464 JAMAIQUE 134 
168 148 17 
134 
480 COLOMBIA 36 
63 2 13 480 COLOMBIE 418 113 25 85 484 VENEZUELA 127 52 3 6 1 484 VENEZUELA 540 247 32 108 15 
508 BRAZIL 86 30 18 37 1 508 BRESIL 1641 817 245 5 212 2 360 
528 ARGENTINA 25 21 4 
513 
528 ARGENTINE 587 484 97 6 
14 604 LEBANON 513 
10 56 15 604 LIBAN 396 19 6 375 608 SYRIA 85 4 
2 
608 SYRIE 193 106 24 45 44 612 IRAQ 512 1 305 199 5 612 IRAQ 2671 58 1214 1329 25 
616 IRAN 521 364 84 41 22 18 14 616 IRAN 4329 1916 297 1461 15ri 371 284 14 624 ISRAEL 528 269 4 217 1 15 624 ISRAEL 1550 751 228 194 8 197 
628 JORDAN 53 34 
234 
4 
2 94 
15 628 JOROANIE 189 37 5 42 
16 426 
105 
10 632 SAUDI ARABIA 637 256 36 14 632 ARABIE SAOUO 4238 1733 1622 171 260 
636 KUWAIT 184 13 140 1 30 636 KOWEIT 1358 281 903 12 2ci 161 644 QATAR 15 
1 3 4 4 
15 644 QATAR 181 
23 
10 
11 98 
151 
647 U.A.EMIRATES 34 22 647 EMIRATS ARAB 493 83 15 263 
649 OMAN 386 12 
13 
15 359 649 OMAN 1429 17 
1 118 
9 26 1377 
662 PAKISTAN 33 9 66 110 11 662 PAKISTAN 541 409 536 1 12 664 INDIA 529 81 93 178 664 INOE 4503 1344 513 185 3 1922 
666 BANGLADESH 468 
1 
2 
101 
466 666 BANGLA OESH 3744 
7 
10 
173 
3734 
669 SRI LANKA 117 6 9 669 SRI LANKA 278 44 54 
680 THAILAND 160 6 1 
18 213 
173 
21 
660 THAILANOE 117 72 18 
41 411 
29 204 700 INDONESIA 367 12 101 2 700 INOONESIE 2339 120 1561 2 2 701 MALAYSIA 295 36 
3 
3 
24 
214 42 
9 
701 MALAYSIA 1628 1018 2 54 343 209 
12 706 SINGAPORE 194 51 60 47 706 SINGAPOUR 1444 1011 85 4 117 91 124 
720 CHINA 15 29 3 1 4 8 720 CHINE 371 5 66 41 16 13 287 728 SOUTH KOREA 48 
10 
18 728 COREE OU SUO 1715 1433 9 216 
732 JAPAN 48 5 
2 
2 2 31 732 JAPON 667 207 54 37 9 15 397 2 736 TAIWAN 530 47 1 232 246 736 T'AI-WAN 2243 547 26 1164 452 
740 HONG KONG 564 33 3 li 19 18 491 740 HONG-KONG 2745 262 51 2 98 128 2204 800 AUSTRALIA 242 134 3 56 
11 
41 800 AUSTRALIE 2312 1234 43 69 323 1 642 
804 NEW ZEALAND 55 
9 
23 21 804 NOUV.ZELANOE 513 4 
100 
3 107 27 372 
822 FR.POL YNESIA 9 822 POL YNESIE FR 106 
1000 WORLD 50238 17348 8383 4160 5699 2755 10398 159 1338 2 1000 M 0 N DE 272627 124954 46143 12381 33016 8982 43243 447 2417 44 
1010 INTRA-EC 25081 8483 5773 1645 2741 1707 3553 133 65 1 1010 INTRA-CE 119959 51748 28034 3657 16254 5669 13912 151 528 5 
1011 EXTRA-EC 25157 7883 2609 2516 2957 1049 6645 27 1271 • 1011 EXTRA-CE 152665 73206 18107 8725 18782 4312 29330 296 1888 39 
1020 CLASS 1 15410 5612 1151 655 2210 110 4414 6 1252 . 1020 CLASSE 1 94115 54767 6675 2083 12915 760 15007 92 1778 38 
1021 EFTA COUNTR. 10556 4042 691 524 1474 61 2511 1 1252 . 1021 A E L E 50086 28862 2753 1314 8466 351 6549 18 1773 
1030 CLASS 2 9417 2037 1411 1850 730 935 2414 21 19 . 1030 CLASSE 2 54374 16087 10218 6551 3749 3509 13947 204 108 
1031 ACP (63a 304 8 40 54 7 45 148 2 . 1031 ACP (~ 2876 130 701 546 57 232 1207 3 
1040 CLASS 329 234 47 11 16 4 17 . 1040 CLASS 3 4177 2352 1215 91 99 43 377 
1501.95 PARTS OF STATlC CONVERTERS. RECTFIERS AND RECTFYIIG APPARATUS 1501.15 PARTS OF STATlC CONVERTERS. REC11FIERS AND RECTIFYIIIG APPARATUS 
PARTIES ET PIECU DETACHEES POUR CONVERllSSEIJRS STAnQUES 1tU FIJER STROIIRICHTER 
001 FRANCE 117 10 
10 
64 3 15 18 7 001 FRANCE 3702 546 
269 
938 50 369 1481 35 283 
002 BELG.-LUXBG. 211 145 4 30 
49 
21 1 002 BELG.-LUXBG. 1585 621 39 479 3353 119 7 58 003 NETHERLANDS 240 156 4 10 
11 
17 4 003 PAYS-BAS 5413 1334 179 123 
201 
273 144 
004 FA GERMANY 116 
1o4 
36 11 2 27 29 004 RF ALLEMAGNE 2861 853 371 178 102 969 20 1020 005 ITALY 133 24 2ci 1 3 23 1 005 ITALIE 1575 403 a3 9 12 226 17 55 008 UTO. KINGDOM 117 41 21 1 
10 48 
11 008 ROYAUME-UNI 4006 2788 470 58 3 
228 
70 536 
007 I NO 58 
93 2 4 
007 lALANDE 284 10 5 
6 39 
27 14 
008 RK 110 11 008 OANEMARK 1032 773 8 4 202 
1 009 E 7 6 1 
4 1 
009 E 336 214 33 10 76 2 
028 AY 105 99 
3 
1 028 GE 984 773 11 5 3 
1 
71 121 
030 SWEDEN 70 43 5 8 10 030 E 1260 434 124 111 19 117 474 
032 FINLAND 11 5 1 
21 
3 2 032 NDE 398 207 8 5 2 18 58 100 
036 SWITZERLAND 209 155 21 3 9 038 SUISSE 2189 960 222 349 10 23 68 537 
038 AUSTRIA 101 99 
1 
1 
2 
1 038 AUTRICHE 2528 2401 45 15 10 
4 
57 
040 PORTUGAL 8 4 1 040 PORTUGAL 265 93 93 23 3ci 45 7 042 SPAIN 56 38 2 13 
17 
4 042 ESPAGNE 1548 1041 156 147 900 131 43 046 MALTA 17 
15 
046 MALlE 900 
1023 43 3ci 2 048 YUGOSLAVIA 18 2 048 YOUGOSLAVIE 1167 69 2 052 TURKEY 33 33 052 TURQUIE 1693 1677 10 1 
139 
3 
056 SOVIET UNION 2 1 056 U.R.S.S. 464 244 76 5 
587 
588 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantites Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~c!Oa Nimexe r EUR 10 p;utschl~ France 1 !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~c!Oa 
1501.15 1501.95 
060 POLAND 13 1 12 060 POLOGNE 167 46 6 114 1 
064 HUNGARY 31 11 :!0 064 HONGRIE 435 223 183 343 29 066 ROMANIA li 7 i 066 ROUMANIE 343 126 19 li 068 BULGARIA 068 BULGARIE 153 
1077 15i i 204 MOROCCO 25 
:i 
25 
10 6 204 MAROC 1232 3 282 208 ALGERIA 101 82 208 ALGERIE 1978 18 1553 121 4 212 TUNISIA 23 3 20 212 TUNISIE 581 223 346 12 
2 216 LIBYA 1 1 
:i 
216 LIBYE 143 116 
17 
25 
4 220 EGYPT 4 1 220 EGYPTE 194 108 12 53 248 SENEGAL 1 5 i 4 i 6 248 SENEGAL 124 1 123 37 5 1s:i 288 NIGERIA 16 
4 
288 NIGERIA 264 54 15 314 GABON 4 
40 i 4 i 314 GABON 140 15:!0 140 2i 18 119 47 390 SOUTH AFRICA 47 1 390 AFR. DU SUD 1771 46 48 1i 400 USA 142 33 31 2 2 70 i 3 400 ETATS-UNIS 4318 1817 1109 125 10 1007 191 
404 CANADA 27 9 8 1 i 5 3 404 CANADA 1009 149 430 7 9 
eO 101 313 412 MEXICO 9 6 1 
:i 
2 412 MEXIQUE 609 299 47 1 
9 
194 8 
508 BRAZIL 7 4 508 BRESIL 466 451 2 4 
24 12 512 CHILE 2 1 i 512 CHILl 177 134 5 00 2 612 IRAQ 10 8 2 612 IRAQ 450 77 172 
16 7 
107 4 
616 IRAN 1 ; ; 616 IRAN 202 141 13 35 25 28 624 ISRAEL 5 3 ; 624 ISRAEL 255 124 18 6 44 
632 SAUDI ARABIA 34 4 27 1 2 632 ARABIE SAOUD 681 169 446 43 3 17 3 
636 KUWAIT 2 1 1 
:i 
636 KOWEIT 126 36 51 12 2 24 1 644 QATAR 5 ; 1 644 QATAR 113 2 8 
18 
56 31 16 
647 U.A.EMIRATES 4 ; 3 647 EMIRATS ARAB 163 12 41 2 83 7 662 PAKISTAN 30 14 1 15 662 PAKISTAN 984 777 7 3 195 2 664 INDIA 59 3 20 36 664 INDE 1583 246 950 1 
2186 
375 11 
700 INDONESIA 124 ; 2 122 loB 700 INDONESIE 2317 38 91 ; 1072 19 706 SINGAPORE 113 4 706 SINGAPOUR 1260 40 128 ; 720 CHINA 16 10 6 720 CHINE 1774 1259 482 
2 98 
32 
732 JAPAN 3 2 ; 732 JAPON 164 31 17 
19 
16 
736 TAIWAN 2 ; ; ; 6 736 T'AI-WAN 126 98 7 35 ; 2 4 740 HONG KONG 7 740 HONG-KONG 152 27 20 65 800 AUSTRALIA 10 ; ; :i 2 :i 800 AUSTRALIE 429 123 85 36 78 107 
100D W 0 R L D 2691 1217 415 185 197 82 482 24 89 • 100D M 0 N DE 61122 24912 1D869 3284 4283 4268 893D 164 4414 1 D1 D INTRA-EC 1106 554 96 112 49 75 144 23 53 • 1D1D INTRA..CE 2D798 7138 174D 1377 912 387D 3499 148 2112 
1 D11 EXTRA·EC 1585 663 32D 73 147 8 338 1 37 • 1D11 EXTRA..CE 4D321 17774 9129 19D2 3372 397 543D 15 2302 1020 CLASS 1 856 571 72 48 21 2 110 1 31 . 1020 CLASSE 1 20753 12268 2399 879 1040 121 1978 15 2053 1021 EFTA COUNTR. 501 404 26 29 1 19 22 . 1021 A E L E 7648 4886 502 509 34 42 370 4 1301 1030 CLASS 2 657 63 220 26 127 :i 214 4 . 1030 CLASSE 2 16171 3594 5958 681 2332 137 3305 164 
1031 ACP (63~ 53 9 21 5 2 16 • 1031 ACP (6~ 1274 159 676 67 2 59 311 
a5 1040 CLASS 71 29 28 1 13 . 1040 CLASS 3 3399 1911 771 343 140 149 
1502 ~gft~~= ltt?r~co~~~t ~~0-~~G~G~~~~MANENT MAGNET CHUCKS, ClAMPS, VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS; 1502 ELECTRO-MAGNETS; PERMANENT MAGNETS; ELECTRO-MAGNETIC AND PERMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS, VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS; ELECTRO-MAGNETIC ClUTCHES, COUPUNGS, BRAKES ANO LIFTING HEADS 
faLtC:'fuYorll.~~JE:~~S~~i~~~~~- FIXAnON; ACCOUPLEMENTS, EMBRAYAGES, VARIATEURS DE VJTESSE ET ELEKTROMAGNETE; DAUERMAGNETE; MAGNEnSCHE AUFSPANNVORRICHTIJNGEN; ELEKTROIIAGNEllSCHE KUPPLUNGEN, GETRIEBE UND BREMSEN; ELEKTROIIAGNEnSCHE HEBEKOEPFE 
1502.11 PERMANENT MAGNETS AND PERMANENT IIAGNET BLANKS, OF IIETALS 8502.11 PERMANENT MAGNETS AND PERMANENT MAGNET BLANKS, OF IIETALS 
AIMANTS PERMANENTS, IIAGNEnSES OU NON, METALUOUES DAUERMAGNETE, VORMAGNEnSIERT ODER NICHT, AUS METAUEN 
001 FRANCE 155 73 21 1 3 57 001 FRANCE 4339 2792 
2e0 
213 28 14 1289 3 
002 BELG.·LUXBG. 321 9 4 4 293 11 002 BELG.-LUXBG. 1682 304 39 777 
69 
301 1 003 NETHERLANDS 778 41 43 
10 
:!0 674 
3 
003 PAY8-BAS 5758 1703 730 1 
232 
3255 
3 3i 004 FR GERMANY 420 
20 
123 76 12 196 004 RF ALLEMAGNE 7145 
190i 
3331 1519 19 2010 005 ITALY 415 371 ; 23 1 005 ITALIE 4023 1325 eO 5 5 783 3322 9 006 UTD. KINGDOM 630 46 403 4 mi 006 ROYAUME·UNI 7727 2561 1740 37 
sli 2 007 IRELAND 12 
1i 
2 1 4 5 007 lALANDE 422 35 306 9 4 ; 008 DENMARK 46 1 18 16 
:i 
008 DANEMARK 572 191 69 31 8 272 36 028 NORWAY 15 2 3 ; 7 028 NORVEGE 611 346 483 29 5 195 030 SWEDEN 84 25 12 3 42 1 030 SUEDE 2998 1951 36 50 465 13 032 FINLAND 10 6 1 ; 3 032 FINLANDE 452 314 19 11 27 76 5 036 SWITZERLAND 2383 70 2239 38 35 036 SUISSE 9617 4780 3863 246 48 674 6 038 AUSTRIA 54 34 4 4 6 6 038 AUTRICHE 2455 1492 121 52 605 180 5 040 PORTUGAL 10 1 1 8 040 PORTUGAL 252 50 7 25 
13 
168 2 042 SPAIN 342 7 322 6 7 042 ESPAGNE 1333 327 759 54 180 048 YUGOSLAVIA 21 15 6 
3 
048 YOUGOSLAVIE 417 321 
2 
53 33 10 
052 TURKEY 11 
4 
8 052 TURQUIE 115 19 31 63 064 HUNGARY 4 
18 :!0 
064 HONGRIE 132 117 8 
28 2 
7 
3 390 SOUTH AFRICA 39 1 390 AFR. DU SUD 194 30 
459 li 131 3 400 USA 178 140 13 1 24 400 ETATS-UNIS 6697 5281 30 1 915 404 CANADA 39 24 ; ; 15 404 CANADA 662 392 28 1:i 9 261 412 MEXICO 6 ; 4 412 MEXIQUE 195 18 136 616 IRAN 160 122 37 ; 616 IRAN 648 77 2 511 9 260 14 624 ISRAEL 8 6 1 624 ISRAEL 160 91 
116 
44 632 SAUDI ARABIA 27 2 2 23 ; 632 ARABIE SAOUD 195 35 40 2 2 664 INDIA 3 2 664 INDE 319 294 8 ; 17 706 SINGAPORE 5 1 
2 
4 706 SINGAPOUR 196 125 
100i ; 70 708 PHILIPPINES 2 
4 
708 PHILIPPINES 1006 4 
127 728 SOUTH KOREA 5 ; 1 2 728 COREE DU SUD 221 19 75 35 732 JAPAN 11 8 732 JAPON 175 27 1 i 112 736 TAIWAN 14 13 2 1 736 T'AI-WAN 139 131 7 740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 228 201 27 
I 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschtan~ France I ltalia J Nederland I Belg.-lux.J UK I Ireland 1 Danmark I 'EliXcllla Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ\Xcllla 
8502.11 8502.11 
800 AUSTRALIA 23 1 22 600 AUSTRALIE 520 62 5 26 407 
1000 W 0 R L D 6267 563 3544 375 321 35 1243 176 10 • 1000 M 0 N DE 62542 26142 14724 3256 2145 115 12693 3328 137 
1010 INTRA-EC 2778 201 946 125 309 35 982 176 4 . 1010 INTRA-CE 31749 9530 7762 1899 1096 107 7985 3325 45 
1011 EXTRA-EC 3490 362 2598 250 12 261 7 • 1011 EXTRA-CE 30792 16612 6961 1359 1049 8 4708 3 92 
1020 CLASS 1 3223 326 2569 91 9 203 5 . 1020 CLASSE 1 26576 15416 5713 638 629 6 3895 3 74 
1021 EFTA COUNTR. 2557 138 2254 50 6 102 5 . 1021 A E L E 16399 6935 4492 399 745 1759 69 
1030 CLASS 2 259 32 6 159 2 57 1 . 1030 CLASSE 2 3945 966 1206 722 220 791 16 
1040 CLASS 3 7 5 1 1 . 1040 CLASSE 3 272 209 41 22 
8502.11 PERMANENT MAGNETS AND PERIIANENT MAGNET BLANKS, OF SPECIAL MATERIALS OTHER THAN METALS 8502.11 PERMANENT MAGNETS AND PERIIANENT MAGNET BLANKS, OF SPECIAL MATERIALS OTHER THAN METALS 
AIMANTS PERMANENTS, MAGNETISE$ OU NON, NON M'ETALLIQUES DAUERMAGNETE, YORMAGNETISIERT ODER NICIIT, NICIIT AUS METAU 
001 FRANCE 460 226 
1058 
145 90 3 15 1 001 FRANCE 4585 2759 
2169 
591 489 86 652 6 
002 BELG.-LUXBG. 1280 25 15 103 
2 
79 
1 
002 BELG.-LUXBG. 5579 495 59 739 
292 
2097 
1 1 003 NETHERLANDS 1476 169 932 46 
435 
304 
1 
003 PAYS-BAS 6763 1719 3155 152 
3119 
1443 
004 FR GERMANY 4593 538 3400 363 3 371 004 RF ALLEMAGNE 22276 3901 13956 1047 92 4049 15 005 ITALY 1563 1006 
26 
37 1 1 
1 2 
005 ITALIE 9476 5316 
1sS 
198 3 56 
14 j 006 UTD. KINGDOM 663 269 157 217 11 
1 
006 ROYAUME-UNI 3812 1145 1296 1120 43 
121 006 DENMARK 229 49 2 99 77 1 006 DANEMARK 1462 665 35 169 467 5 
009 GREECE 66 1 1 66 
12 1 1 
009 GRECE 205 41 10 152 1 1 
14 3 028 NORWAY 24 7 2 1 
1 
028 NORVEGE 179 66 14 7 69 6 
030 SWEDEN 345 234 8 11 63 28 030 SUEDE 2133 1233 126 56 404 292 22 
032 FINLAND 17 9 1 2 3 1 1 032 FINLANDE 305 149 26 16 27 34 53 
036 SWITZERLAND 210 122 39 9 32 8 036 SUISSE 3308 2440 434 136 163 134 1 
036 AUSTRIA 240 39 165 1 15 
15 
038 AUTRICHE 1945 1013 629 11 82 9 1 
040 PORTUGAL 30 5 
126 
1 9 040 PORTUGAL 447 62 6 13 50 314 
042 SPAIN 343 137 53 21 6 042 ESPAGNE 1921 531 779 350 115 146 
046 YUGOSLAVIA 212 4 6 132 66 046 YOUGOSLAVIE 723 93 39 256 335 
2 052 TURKEY 55 4 8 24 19 052 TUROUIE 292 42 34 118 96 
060 POLAND 25 25 060 POLOGNE 126 1 3 122 
062 CZECHOSLOVAK 46 
22 
46 062 TCHECOSLOVAQ 226 1 
69 
227 
24 066 BULGARIA 22 066 BULGARIE 113 
1 204 MOROCCO 1 1 
145 
204 MAROC 111 110 
473 1 268 NIGERIA 145 
11 6 13 
268 NIGERIA 474 
255 2 3 a8 390 SOUTH AFRICA 46 
21 
16 390 AFR. DU SUD 403 28 27 
36 400 USA 912 237 205 2 447 400 ETATS-UNIS 6259 2267 206 341 15 3 3389 
404 CANADA 10 2 4 1 
1 
3 404 CANADA 136 26 29 
13 
25 
17 
56 
412 MEXICO 73 71 1 1!i 412 MEXIQUE 611 366 4 209 508 BRAZIL 24 3 2 
15 
506 BRESIL 205 149 17 39 
61 8 664 INDIA 16 1 664 INDE 120 31 15 5 
720 CHINA 60 
3 11 
60 720 CHINE 101 4i 736 101 3 39 732 JAPAN 17 3 Hi 29 732 JAPON 849 30 736 TAIWAN 39 
2 35 
736 T'AI-WAN 199 70 
9 58 
49 80 
800 AUSTRALIA 49 7 5 600 AUSTRALIE 160 35 41 17 
804 NEW ZEALAND 94 1 91 2 604 NOUV.ZELANDE 210 7 167 12 24 
1000 W 0 R L D 13561 2198 7019 1677 1320 22 1333 2 6 4 1000 M 0 N DE 76718 19881 29746 4776 8134 559 13439 52 114 15 
1010 INTRA-EC 10398 1299 6559 763 959 20 773 2 3 . 1010 INTRA-CE 54263 10761 25997 2354 6140 522 8443 15 31 
14 1011 EXTRA-EC 3184 899 460 894 362 1 561 3 4 1011 EXTRA-CE 22452 9120 3750 2423 1994 37 4995 36 83 
1020 CLASS 1 2603 817 412 566 256 1 526 3 . 1020 CLASSE 1 19271 8262 3272 1567 1463 12 4557 36 82 
1021 EFTA COUNTR. 664 416 234 24 134 1 52 3 . 1021 A E L E 8316 4964 1436 240 795 6 797 80 
14 1030 CLASS 2 419 82 25 240 32 1 35 4 1030 CLASSE 2 2522 803 375 706 182 25 414 1 
1031 ACP (63~ 146 i 3 145 7<i . 1031 ACP (~ 547 1 39 473 1 1 32 1040 CLASS 163 23 69 . 1040 CLASS 3 659 55 103 128 349 24 
8502.30 ELECTRO-MAGNETIC CLUTCHES, COUPUNGS AND BRAKES 8502.30 ELECTRO-MAGNETIC CLUTCHES, COUPUNGS AND BRAKES 
ACCOUPLEMENTS, EIIBRAYAGES, YARIATEURS DE YITESSE ET FREINS ELECTROMAGNETIQUES ELEKTROMAGNETISCIIE KUPPLUNGEN, GETRIEBE UNO BREMSEH 
001 FRANCE 215 163 
119 
12 1 4 35 001 FRANCE 5027 3905 
1430 
110 67 154 790 1 
002 BELG.-LUXBG. 266 139 4 4 002 BELG.-LUXBG. 5127 3434 16 135 j 112 003 NETHERLANDS 338 217 107 
5 29 i 14 003 PAYS-BAS 7133 4563 1980 7 425 576 4 004 FR GERMANY 462 
179 
401 26 004 RF ALLEMAGNE 5565 
4649 
4218 176 20 722 
005 ITALY 567 406 
16 3 3 
2 
1i 
005 ITALIE 8607 3900 9i 8 1 49 10 2 006 UTD. KINGDOM 264 185 46 006 ROYAUME-UNI 5024 4290 564 56 11 
12 008 DENMARK 104 52 50 1 1 006 OANEMARK 1907 1253 622 6 12 2 
009 GREECE 8 7 1 009 GRECE 304 266 29 1 
1 3 
8 
4 028 NORWAY 64 13 51 
3 8 9 028 NORVEGE 791 399 369 2i 15 030 SWEDEN 410 101 289 030 SUEDE 4500 2399 1742 6 9 99 224 
032 FINLAND 79 66 5 j 6 032 FINLANOE 1517 1373 59 3 7 3 74 1 036 SWITZERLAND 429 247 171 4 036 SUISSE 8793 6343 2040 299 40 66 
038 AUSTRIA 165 105 79 1 038 AUTRICHE 3012 2257 711 24 5 15 
040 PORTUGAL 8 2 6 
6 23 
040 PORTUGAL 194 79 105 48 8 2 2 042 SPAIN 139 30 60 042 ESPAGNE 1506 791 447 30 168 
046 YUGOSLAVIA 33 29 3 1 046 YOUGOSLAVIE 1146 1016 63 33 6 10 
052 TURKEY 6 6 5 5 052 TURQUIE 321 308 8 1 2 2 056 SOVIET UNION 36 26 056 U.R.S.S. 1331 1097 166 9 59 
056 GERMAN DEM.R 9 
6 
9 056 RO.ALLEMANOE 233 
301 
228 5 
14 060 POLAND 7 1 060 POLOGNE 330 15 
15 062 CZECHOSLOVAK 9 9 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 267 252 &3 i 064 HUNGARY 13 9 064 HONGRIE 352 263 5 
066 BULGARIA 5 5 
120 
066 BULGARIE 319 307 9 3 
2 206 ALGERIA 123 3 
13 
206 ALGERIE 1820 182 1636 
4 43 175 390 SOUTH AFRICA 97 18 66 390 AFR. OU SUO 1308 431 655 
589 
590 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouanti~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peU!sch~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El>.~CIOo Nlmexe I EUR 10 ~Uischlanc.i France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eli~CIOo 
1502.311 150130 
400 USA 176 88 79 1 8 400 ETATS..UNIS 4147 2082 1405 59 65 41 487 2 6 
404 CANADA 35 16 15 
27 
4 404 2ANADA 560 230 245 4 81 
412 MEXICO 35 1 7 
2 
412 EXIQUE 762 60 112 568 24 
484 VENEZUELA 9 7 
9 
484 VENEZUELA 250 180 10 1 59 
508 BRAZIL 13 4 508 BRESIL 212 161 51 
528 ARGENTINA 2 2 
t5 
528 ARGENTINE 129 128 1 
2 612 IRAQ 15 
5 
612 IRAQ 242 20 220 
1 616 IRAN 5 
3 
616 IRAN 120 119 
31 li 624 ISRAEL 8 5 
2 li 624 ISRAEL 200 159 2 76 664 INDIA 23 12 1 664 INDE 726 607 11 32 
700 INDONESIA 5 4 1 700 INDONESIE 195 167 28 
1 5 701 MALAYSIA 4 4 
1 3 6 
701 MALAYSIA 137 130 1 
6 706 SINGAPORE 13 3 706 SINGAPOUR 799 720 7 3 63 
720 CHINA 9 8 1 720 CHINE 126 65 41 
728 SOUTH KOREA 6 3 3 
3 
728 COREE DU SUD 168 67 101 34 26 1 t5 732 JAPAN 37 34 
16 1 9 
732 JAPON 1253 1164 13 
800 AUSTRALIA 44 18 800 AUSTRALIE 642 294 147 38 163 
1000 W 0 R L D 4402 1841 2209 58 72 10 191 11 II 1 1000 M 0 N DE 78522 47157 23925 951 1665 308 4248 10 249 11 
1010 INTRA-EC 2244 942 1130 35 38 7 81 11 i • 1010 INTRA-CE 38764 22400 12747 408 703 195 2295 10 8 11 1011 EXTRA-EC 2161 899 1079 24 35 3 111 1 1011 EXTRA-CE 39760 24757 11179 545 962 114 1951 241 
1020 CLASS 1 1745 771 862 20 5 1 77 9 . 1020 CLASSE 1 29758 19196 8039 527 285 59 1407 239 6 
1021 EFTA COUNTR. 1176 534 602 11 2 
2 
18 9 . 1021 A E L E 18820 12852 5036 348 66 15 273 230 
5 1030 CLASS 2 323 65 196 4 29 26 1 1030 CLASSE 2 6965 3220 2609 17 639 54 419 2 
1031 ACP (63a 15 5 5 2 3 . 1031 ACP (~ 349 112 119 
1 
1 44 73 
1040 CLASS 91 62 21 8 . 1040 CLASS 3 3036 2341 531 39 124 
IS02.50 ELECTRO.MAGNETlC UF11NG HEADS 1502.50 ELECTRO.MAGNETlC UF11NG HEADS 
TmS DE LEVAGE a.£CTROMAGNET1QIJES ELEKTROMAGNEllSCHE HEBEKOEPFE 
001 FRANCE 105 22 4 4 7 79 001 FRANCE 222 68 28 30 t5 95 29 002 BELG.-l.UXBG. 51 30 10 
3 5 
002 BELG.·LUXBG. 203 143 17 
2 19 12 003 NETHERLANDS 131 120 
10 
3 
66 12 
003 PAY$-BAS 489 434 
67 
22 
45 004 FR GERMANY 90 30 1 2 004 RF ALLEMAGNE 143 201 5 11 2 6 13 006 UTD. KINGDOM 32 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 242 21 10 1 3 
028 NORWAY 24 17 6 028 NORVEGE 170 95 57 18 
032 FINLAND 17 15 
2 
1 1 032 FINLANDE 119 99 
10 
10 10 
036 SWI AND 35 13 20 036 SUISSE 128 57 61 
062 CZE OVAK 62 62 062 TCHECOSLOVAQ 557 557 
064 HUN 14 14 
3 
064 HONGRIE 103 103 
18 068 BULGARIA 57 54 
9 2 9 
068 BULGARIE 420 402 
77 49 79 400 USA 20 
1 43 400 ETAT$-UNIS 209 4 166 404 CANADA 44 
1 
404 CANADA 188 10 12 
616 IRAN 36 
16 
35 616 IRAN 152 4 143 
3 
5 
632 SAUDI ARABIA 31 15 632 ARABIE SAOUD 238 123 112 
664 INDIA 122 122 664 INDE 636 636 
1000 W 0 R L D 993 612 27 130 83 91 32 18 • 1000 M 0 N DE 4987 3446 268 599 99 109 323 6 137 
1010 INTRA-EC 416 207 15 19 73 91 5 8 • 1010 INTRA-CE 1374 878 101 96 70 109 85 6 29 
1011 EXTRA-EC 579 405 13 111 11 27 12 . 1011 EXTRA-CE 3613 2568 167 503 29 238 108 
1020 CLASS 1 189 83 11 73 10 12 . 1020 CLASSE 1 1158 496 119 326 109 108 
1021 EFTA COUNTR. 112 74 2 27 
11 
6 3 . 1021 A E L E 596 413 12 128 
29 
14 29 
1030 CLASS 2 253 189 1 35 17 . 1030 CLASSE 2 1313 975 31 149 129 
1040 CLASS 3 138 133 1 4 . 1040 CLASSE 3 1144 1097 18 29 
1502.70 ELECTRO. MAGNETS; a.£CTRO.MAGNETlC AND PERMANEHT MAGNET CHUCKS, CWIPS, VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS 1502.70 ELECTRO-MAGNETS; ELECTRO.MAGNETlC AND PERMANENT MAGNET CHUCKS, CWIPS, VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS 
ELECTRO.AIMANTS; DISPOSITIFS MAGHETIQUES DE FIXAOON ELEKTROMAGNETE; MAGNETlSCHE AUFSPANNVORRICIITIJNGEN 
001 FRANCE 1200 396 loB 438 38 77 227 17 24 001 FRANCE 20188 3257 7s0 5266 634 178 10404 41 449 002 BELG.-LUXBG. 266 79 14 31 i 14 3 002 BELG.-LUXBG. 3585 1736 65 398 131 535 60 003 NETHERLANDS 455 166 38 10 
155 
230 
1 
4 003 PAY$-BAS 17330 3481 906 90 
2285 
12644 li 78 004 FR GERMANY 755 
123 
217 78 1 292 11 004 RF ALLEMAGNE 17310 
3588 
4540 652 6 9625 185 
005 ITALY 285 25 
51 
10 
1 
115 
2 
12 005 ITALIE 7968 286 
519 
126 9 3846 18 122 006 UTD. KINGDOM 685 533 30 58 
8 
10 006 ROYAUME-UNI 6356 4369 416 816 
148 
209 
007 IRELAND 17 5 
2 
1 2 4 1 007 IRLANDE 279 79 3 10 22 i 17 008 DENMARK 149 73 
16 
36 34 008 DANEMARK 2493 1690 32 4 291 469 
8 009 GREECE 50 32 1 1 
6 
009 GRECE 323 152 17 83 14 49 
028 NORWAY 52 17 
6 
3 11 15 028 NORVEGE 982 527 6 32 59 187 171 
030 SWEDEN 187 128 5 12 26 10 030 SUEDE 5011 4090 82 60 162 394 223 
032 FINLAND 80 37 2 5 12 22 2 032 FINLANDE 1299 682 25 69 173 310 40 
036 SWITZERLAND 705 310 106 31 44 205 9 036 SUISSE 13717 5789 1068 334 1067 5167 
10 
292 
038 AUSTRIA 371 323 1 37 9 1 i 038 AUTRICHE 4487 4120 14 202 89 48 4 040 PORTUGAL 10 1 2 2 1 3 040 PORTUGAL 276 100 65 36 16 41 3 15 
042 SPAIN 84 22 4 28 5 21 4 042 ESPAGNE 1613 688 110 418 68 269 60 
048 YUGOSLAVIA 24 5 6 1 9 3 048 YOUGOSLAVIE 452 261 33 40 72 39 7 
052 TURKEY 51 5 2 33 1 10 052 TURQUIE 437 134 28 188 8 73 6 
056 SOVIET UNION 39 37 
3 
2 056 U.R.S.S. 957 739 8 4 1 202 3 
060 POLAND 20 10 
12 
7 060 POLOGNE 356 215 8 1 51 68 13 
062 CZECHOSLOVAK 28 6 5 5 062 TCHECOSLOVAQ 478 137 3 80 73 177 8 
064 HUNGARY 50 37 13 064 HONGRIE 1579 1027 i 49 7 489 7 068 BULGARIA 22 22 
16 4 068 BULGARIE 133 120 3 2 1 204 MOROCCO 20 
3 
204 MAROC 110 6 88 15 li 1 1 208 ALGERIA 71 67 1 4 208 ALGERIE 472 74 364 5 1s0 1 220 EGYPT 114 104 6 220 EGYPTE 420 196 61 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe l EUR 10 joeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.J>.OOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.I.MOa 
1502.70 150170 
288 NIGERIA 46 23 46 9 9 288 NIGERIA 139 11 8 104 6 10 6 390 SOUTH AFRICA 46 
16 
5 
2 
390 AFR. OU SUD 706 278 15 48 186 
:i 
173 
400 USA 914 190 176 24 
1 
506 400 ETATS-UNIS 43065 10387 270 630 362 31387 26 
404 CANADA 220 175 2 2 16 24 404 CANADA 1377 370 42 32 219 6 695 13 
412 MEXICO 20 2 1 2 15 
16 
412 MEXIQUE 693 48 37 30 510 68 
:i 448 CUBA 16 
2 1 
448 CUBA 125 6:i 17 10 :i 112 484 VENEZUELA 4 
1 1 
1 
1 
484 VENEZUELA 106 6 15 2 
508 BRAZIL 26 22 1 
5 
508 BRESIL 583 460 22 37 16 32 16 
612 IRAQ 6 
18 
1 612 IRAQ 547 18 12 1 514 2 
616 IRAN 100 75 
:i 
7 616 IRAN 351 94 
12 
196 56 54 7 624 ISRAEL 29 20 1 5 624 ISRAEL 731 214 11 433 5 
1 632 SAUDI ARABIA 48 29 
1 
12 
10 
7 632 ARABIE SAOUD 1385 1190 1 62 2 129 
9 664 INDIA 98 28 2 57 664 INDE 1446 247 86 24 197 
121 
663 
669 SRI LANKA 2 2 i 2 669 SRI LANKA 191 11 1 12 59 6 680 THAILAND 30 27 
1 11 
680 THAILANDE 190 117 66 54 706 SINGAPORE 63 16 24 11 706 SINGAPOUR 601 163 15 203 151 3 
720 CHINA 37 9 28 720 CHINE 377 124 5 
1 
238 10 
728 SOUTH KOREA 43 4 
6 4 8 
39 
1 
728 COREE OU SUO 1093 107 
126 227 
983 2 
732 JAPAN 159 17 123 732 JAPON 6256 809 52 5029 13 
736 TAIWAN 11 1 2 8 
1 
736 T'AI-WAN 146 38 26 1 35 44 2 
740 HONG KONG 13 2 4 
2 
6 
1 
740 HONG-KONG 255 79 57 12 75 31 1 
800 AUSTRALIA 30 13 6 8 800 AUSTRALIE 809 390 2 32 108 253 24 
1000 W 0 R L D 7984 3138 689 1186 576 90 2171 23 108 3 1000 M 0 N DE 171280 52836 9862 9871 8737 484 87192 95 2188 15 
1010 INTRA-EC 3860 1406 421 608 332 86 920 23 64 • 1010 INTRA-CE 75833 18352 6949 6689 4587 324 37719 83 1130 
1s 1011 EXTRA-EC 4124 1732 267 579 244 4 1251 44 3 1011 EXTRA-CE 95447 34484 2913 3182 4150 160 49472 13 1058 
1020 CLASS 1 2940 1268 154 334 165 1 980 38 . 1020 CLASSE 1 80614 26645 1891 2181 2820 9 44126 13 929 
1021 EFTA COUNTR. 1408 816 117 83 88 
:i 
276 28 . 1021 A E L E 25810 15313 1261 738 1565 
151 
6168 13 752 
15 1030 CLASS 2 952 343 108 214 71 206 4 3 1030 CLASSE 2 10735 3476 965 829 1198 4019 82 
1031 ACP~a 63 4 4 47 9 3 4 1 . 1031 ACP (~ 354 32 79 118 11 28 74 12 1040 CLA 232 121 5 31 65 1 . 1040 CLASS 3 4100 2363 57 172 133 1328 47 
1503 PRIMARY crus AND PRIMARY BATTERIES 1503 PRIMARY crus AND PRIMARY BATTER!£$ 
PUS ELECTRIQUES PRIIIAERELEIIEHTE UND PRIIIAERBATTEIIIEN 
1503.11 AIJWJNE IIANGANESE DIOXIDE PRIMARY crus AND BATTERIES OF VOLUIIE II.U 3011 Cll3 8503.11 ALXAUNE IIANGANESE DIOXIDE PRIMARY CEUS AND BATTERIES OF VOLUIIE II.U 300 Cll3 
PW ALCALINES AU BIOXYDE DE IIANGANESE, VOLUIIE IW. 300 Cll3 ALKAIJSCHE IIANGANDIOXIDELEMEHTE UNO .SATTERI£N, VOLUIIEN IW. 300 Cll3 
001 FRANCE 5175 1462 
341 
38 148 3350 52 
59 
125 001 FRANCE 34055 9090 
2016 
141 1246 20846 842 
8 
1890 
002 BELG.-LUXBG. 1342 677 3 156 
1026 
102 4 002 BELG.-LUXBG. 9352 4615 11 1039 
7843 
1627 36 
003 NETHERLANDS 2316 328 804 48 
339 
8 104 003 PAYS-BAS 15077 2150 3718 172 
23s:i 
61 1133 
004 FA GERMANY 7155 
277 
407 358 5169 851 31 004 RF ALLEMAGNE 43315 
1772 
2179 1893 31828 4727 335 
005 ITALY 4066 594 
26 
144 3015 35 
11 
1 005 ITALIE 24857 2871 
67 
812 18413 978 20 11 006 UTD. KINGDOM 6384 2995 106 147 3032 
235 
67 006 ROYAUME-UNI 48598 23376 877 1096 20340 
859 
822 
007 IRELAND 250 
132 
3 4 8 007 lALANDE 979 2 23 
:i 
24 71 
008 DENMARK 610 132 
59 
22 322 2 008 DANEMARK 3950 866 584 245 2157 95 
009 GREECE 197 59 65 12 2 
1 7 
009 GRECE 1674 481 654 437 83 19 
7 ali 024 ICELAND 19 4 6 
1 34 1 024 ISLANDE 175 30 41 :i 1 8 028 NORWAY 498 90 76 192 12 93 028 NORVEGE 4410 929 245 369 1301 295 1268 
030 SWEDEN 727 154 4 67 351 10 141 030 SUEDE 6172 1188 15 721 2379 426 1443 
032 FINLAND 199 68 
154 7 
8 35 
18 
88 032 FINLANDE 1763 552 
1128 98 68 242 3 10 898 036 SWITZERLAND 1184 640 127 192 46 036 SUISSE 10027 5950 809 1412 117 503 
038 AUSTRIA 660 181 1 23 46 399 2 8 038 AUTRICHE 4626 1373 21 11 292 2692 153 84 
040 PORTUGAL 20 12 6 
8 
1 
313 1 
1 040 PORTUGAL 179 113 40 4:i 4 1887 15 7 042 SPAIN 584 127 128 6 1 042 ESPAGNE 4055 1036 997 51 15 26 
046 MALTA 49 46 2 1 046 MALTE 524 501 
1 1 16 7 048 YUGOSLAVIA 97 68 
1 
29 
5 
048 YOUGOSLAVIE 679 539 
6 
138 
51 052 TURKEY 51 21 24 052 TURQUIE 499 242 200 
058 GERMAN DEM.R 61 
71 
61 058 RD.ALLEMANDE 106 444 5 106 064 HUNGARY 71 
8 :i 9 6 
064 HONGRIE 449 
10 4:i 25 45 202 CANARY ISLES 29 3 202 CANARIES 188 9 56 
288 NIGERIA 11 4 
:i 
1 6 288 NIGERIA 170 57 1 1 17 94 
390 SOUTH AFRICA 691 8 46 28 678 2 loS 390 AFR. OU SUO 3572 36 411 279 19 3449 68 1624 400 USA 1590 901 156 22 332 400 ETAT8-UNIS 15067 7853 1423 149 3328 
404 CANADA 61 37 17 7 404 CANADA 681 433 2 168 78 
412 MEXICO 40 
s8 40 412 MEXIQUE 429 297 429 458 GUADELOUPE 58 
5 
458 GUADELOUPE 297 
1:i 462 MARTINIQUE 86 
42 
81 462 MARTINIQUE 412 
491 
399 
1 484 VENEZUELA 42 3:i 484 VENEZUELA 492 126 508 BRAZIL 33 3:i 2 508 BRESIL 725 1s.oi 12 512 CHILE 35 
5 
512 CHILl 176 
sO 1 600 CYPRUS 12 
59 
7 600 CHYPRE 107 
372 
1 55 
616 IRAN 344 280 
1 1 
5 616 IRAN 2412 1996 
4 18 
44 
624 ISRAEL 55 47 
10 
6 624 ISRAEL 360 294 
a7 
44 
1 632 SAUDI ARABIA 181 28 143 632 ARABIE SAOUO 1438 207 5 1138 
638 KUWAIT 12 4 
1 
8 638 KOWEIT 132 19 11 2 
1 
100 
647 U.A.EMIRATES 12 4 7 647 EMIRATS ARAB 132 22 7 5 97 
649 OMAN 40 3 
2 
37 649 OMAN 255 17 2 236 
701 MALAYSIA 54 51 
19 
1 44 701 MALAYSIA 181 162 s8 4 15 425 706 SINGAPORE 145 82 706 SINGAPOUR 953 463 7 
732 JAPAN 38 
18 2 
38 732 JAPON 702 7 6 7 682 
740 HONG KONG 23 
12 31 1 
3 740 HONG-KONG 445 381 36 100 4 15 49 800 AUSTRALIA 47 3 800 AUSTRALIE 326 1 95 
591 
592 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination 
Bestimmung I Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ex~cloo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I "Ell~cloo 
8503.11 1503.11 
1000 W 0 R L D 35631 8971 3185 611 1505 18184 2080 70 1025 • 1000 M 0 N DE 245400 68204 17650 3225 11187 115764 16986 38 12346 
1010 INTRA·EC 27491 5928 2452 531 971 15923 1285 70 331 • 1010 INTRA-CE 179854 42353 12920 2724 6898 101516 9188 28 4227 
1011 EXTRA-EC 8139 3043 733 80 534 2261 794 694 • 1011 EXT RA-CE 65536 25850 4730 493 4289 14249 7796 10 8119 
1020 CLASS 1 6528 2361 434 67 482 2202 445 537 . 1020 CLASSE 1 53567 20809 2956 436 3971 13692 4980 10 6713 
1021 EFTA COUNTR. 3306 1149 247 30 284 1170 42 384 . 1021 A E L E 27356 10136 1490 113 2264 8034 1017 10 4292 
1030 CLASS 2 1447 604 299 13 52 60 323 96 . 1030 CLASSE 2 11149 4475 1174 57 317 556 2670 1300 
1031 ACP (63a 135 13 32 4 9 75 2 . 1031 ACP (~ 1020 103 234 1 62 58 543 19 
1040 CLASS 165 78 26 61 . 1040 CLASS 3 818 566 146 106 
8503.11 MANGANESE DIOXIDE PRJIIARY CEUS AND BATTERIES OTHER THAH AlXALlNE, OF VOLUME IIAX 300 CM3 1503.11 MANGANESE DIOXIDE PRIMARY CELlS AND BATTERIES OTHER THAH AlXALlNE, OF VOLUME IIAX 300 CM3 
PW AU BIOXIOE DE MANGANESE, VOLUME IIAXL 300 Cll3, A L 'EXCLUSION DES PD..ES ALCAUNES IIANGANDIOXIDELEMENTE UNO -BATTERIEN, VOLUMEN IIAX. 300 CM3, AUSG. Al.KAUSCHE 
001 FRANCE 2990 1092 105 950 429 59 11 344 001 FRANCE 11142 3907 
2622 
208 3213 1354 1063 
7 
60 1337 
002 BELG.·LUXBG. 2673 372 934 570 689 5 4i 57 5 002 BELG.·LUXBG. 7015 1410 1021 1755 
315s0 
12 171 17 
003 NETHERLANDS 15038 1175 1221 72!i 2239 12406 132 2i 104 700 003 PAYS-BAS 38463 3012 2698 3 6045 
718 1 481 
25TT 004 FR GERMANY 5761 1442 430 159 36 004 RF ALLEMAGNE 18765 
2620 
4803 2845 1529 757 22 187 
005 ITALY 5947 842 1720 2412 680 252 18 23 005 ITALIE 17330 5112 99 6767 1511 1209 17 40 71 006 UTD. KINGDOM 3894 2164 380 6i 704 552 
969 
3 27 3 006 ROYAUME-UNI 10368 4890 1073 2166 2036 
3088 
78 9 
007 IRELAND 1017 1 5 66 41 79 1 007 IRLANDE 3229 4 31 100 104 149 
2 
008 DENMARK 1368 318 510 324 91 008 DANEMARK 3539 928 1062 661 343 
009 GREECE 1449 245 222 812 67 101 2 
42 
009 GRECE 3292 509 548 1794 197 229 15" 
13i 024 ICELAND 90 10 8 
90 
1 22 7 024 ISLANDE 284 27 33 
2s0 
3 68 22 
028 NORWAY 1682 238 2 412 324 3 613 
6 
028 NORVEGE 5434 654 8 1210 913 100 2289 
22 030 SWEDEN 3947 732 315 839 317 51 1687 030 SUEDE 10635 1754 
105 
800 2316 785 665 4293 
032 FINLAND 1289 411 46 236 155 441 032 FINLANDE 3406 852 4 824 355 10 1254 2 
036 SWITZERLAND 1737 555 459 133 201 270 5 88 26 036 SUISSE 6502 2117 1499 504 647 1132 207 311 85 
038 AUSTRIA 1426 610 38 63 534 121 1 59 038 AUTRICHE 4204 1920 88 247 1416 322 37 18 
174 
040 PORTUGAL 333 19 6 272 21 5 1 15 040 PORTUGAL 812 66 28 585 58 10 34 41 042 SPAIN 994 126 14 603 201 37 7 042 ESPAGNE 2625 337 45 1584 480 134 17 
046 MALTA 107 13 
42 2 
43 51 046 MALTE 315 38 
83 6 
116 161 
048 YUGOSLAVIA 477 413 
7 
20 048 YOUGOSLAVIE 850 722 
3i 
39 
052 TURKEY 38 22 
2 
9 052 TUROUIE 192 100 
7 
61 
060 POLAND 367 
9i 10i 
365 060 POLOGNE 909 4 
414 
898 
062 CZECHOSLOVAK 192 
39 
062 TCHECOSLOVAQ 563 149 48 064 HUNGARY 444 398 7 66 553 064 HONGRIE 774 702 24 207 1244 202 CANARY ISLES 731 15 68 9 202 CANARIES 1676 25 169 31 
204 MOROCCO 35 
347 
35 204 MAROC 204 480 202 2 228 MAURITANIA 399 52 
i 
228 MAURITANIE 595 115 
3 232 MALl 573 42 530 232 MALl 1385 62 1320 
238 UPPER VOLTA 237 237 
65 
236 HAUTE-VOLTA 512 512 
246 240 NIGER 66 
19 
1 
39 
240 NIGER 247 
29 
1 
95 248 SENEGAL 164 54 52 
40 
248 SENEGAL 372 165 83 
96 252 GAMBIA 89 49 252 GAMBlE 195 99 
260 GUINEA 495 
200 
311 
3 
184 260 GUINEE 1007 
308 
667 
13 
340 
264 SIERRA LEONE 273 52 18 
3i 
264 SIERRA LEONE 466 111 34 
130 272 IVORY COAST 190 157 2 272 COTE IVOIRE 541 397 14 
276 GHANA 51 
38 448 51 3 276 GHANA 133 7i 919 133 6 280 TOGO 514 
118 
25 280 TOGO 1049 
449 
53 
284 BENIN 242 
3 
43 81 284 BENIN 860 
34 
95 316 
288 NIGERIA 791 
62 114 
788 288 NIGERIA 1832 
180 176 
1798 
302 CAMEROON 199 20 3 302 CAMEROUN 434 59 19 
314 GABON 38 
4i 
37 
19 
1 314 GABON 108 
75 
105 
23 
3 
318 CONGO 353 6 287 318 CONGO 669 25 546 
324 RWANDA 89 22 
240 
67 324 RWANDA 173 32 
49i 
141 
i 330 ANGOLA 245 5 
s4 i 330 ANGOLA 526 32 2 352 TANZANIA 58 2 
21i 
1 352 TANZANIE 143 10 
568 
3 126 4 
372 REUNION 219 8 372 REUNION 591 23 
375 COMOROS 60 60 
6 1i 
375 COMORES 131 131 
1113 25 386 MALAWI 17 
3i 
386 MALAWI 1138 
63 i 390 SOUTH AFRICA 36 
3s0 
1 45 4 8 390 AFR. DU SUD 120 934 18 126 38 400 USA 580 52 95 400 ETATS-UNIS 1992 300 603 29 
404 CANADA 402 2 400 
29 
404 CANADA 1189 33 1 1155 
134 406 GREENLAND 29 
25 30 406 GROENLAND 134 47 17i 453 BAHAMAS 55 
174 
453 BAHAMAS 218 
507 458 GUADELOUPE 174· 458 GUADELOUPE 507 
462 MARTINIQUE 390 390 
13 25 
462 MARTINIQUE 862 862 
37 3 66 467 ST VINCENT 38 
7 
467 ST-VINCENT 106 
469 BARBADOS 43 34 2 469 LA BARBADE 148 81 59 8 
472 TRINIDAD, TOB 17 
28 
16 1 ~~ ~~~A~~DFloB 122 90 118 4 496 FR. GUIANA 42 
7 185 
14 127 
34 394 
37 
512 CHILE 195 
i 18 
3 
3 
512 CHILl 436 
i 42 
8 
8 600 CYPRUS 200 23 3 152 600 CHYPRE 594 71 8 464 
604 LEBANON 295 
82 5 
279 
i 
16 604 LIBAN 415 
1M 12 
386 
4 
49 
624 ISRAEL 90 2 624 ISRAEL 302 102 
628 JORDAN 207 1 
i 18 
206 628 JORDANIE 487 8 
1i 3i 
479 
:i 632 SAUDI ARABIA 220 170 
i 
31 632 ARABIE SAOUD 680 495 
3 
140 
636 KUWAIT 24 13 10 636 KOWEIT 104 28 73 
640 BAHRAIN 33 16 
15 
2 15 640 BAHREIN 138 50 
4i 
6 82 
647 U.A.EMIRATES 50 22 1 12 647 EMIRATS ARAB 194 44 4 105 
649 OMAN 82 52 5 25 649 OMAN 219 115 10 94 
652 NORTH YEMEN 254 1 
263 
17 236 652 YEMEN DU NRD 675 2 
473 
28 645 
664 INDIA 274 
2i 
11 664 INDE 527 
172 
54 
706 SINGAPORE 33 
:i 69 12 706 SINGAPOUR 301 1 195 128 800 AUSTRALIA 83 11 
:i 800 AUSTRALIE 315 13 9 98 13 809 N. CALEDONIA 43 11 29 809 N. CALEDONIE 126 40 73 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg 
Quantlt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I 'H>.c!Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>-c!Oa 
1503.11 85Q3.11 
822 FR.POL YNESIA 249 105 11 91 42 822 POL YNESIE FR 462 155 33 160 114 
1000 W 0 R L D 64187 11288 10943 3877 11149 16254 6013 65 3467 1113 1000 M 0 N DE 179468 30013 29374 10003 32258 42749 20520 66 10362 4121 
1010 INTRA-EC 40154 6209 6434 2342 7425 14677 1668 65 253 1081 1010 INTRA..CE 113143 17280 17949 6166 21107 38356 7208 48 1020 4011 
1011 EXTRA·EC 24014 5077 4509 1534 3724 1578 4346 3214 32 1011 EXTRA..CE 66321 12733 11425 3835 11152 4393 13314 18 9342 109 
1020 CLASS 1 13257 3250 991 889 2967 1461 700 2967 32 1020 CLASSE 1 39051 9035 2815 2451 6417 4199 3414 18 8593 109 
1021 EFTA COUNTR. 10499 2575 552 873 2244 1212 68 2943 32 1021 A E L E 31276 7390 1732 2400 6474 3584 1077 18 6492 109 
1030 CLASS 2 9733 1335 3409 605 756 117 3276 233 . 1030 CLASSE 2 24949 2832 8171 1330 2734 193 8973 716 
1031 ACP (63a 5334 741 2121 260 98 117 1601 176 . 1031 ACP (~ 13498 1186 4977 856 1332 193 4479 475 
1040 CLASS 1025 492 109 40 369 15 . 1040 CLASS 3 2320 666 439 55 927 33 
1503.211 SILVER OXIDE PRIPWIY CELLS AND BAmRJES Of VOLUME IIAX 300 CU3 85Q3.2tl SILVER OXIDE PRIMARY CELLS AND BATTERIES OF VOLUME IIAX 300 CM3 
PILES A L'OXYDE D'AAGENT, VOLUME MAXI. 300CM3 SllBEROXIDELEMENTE UNO -BATTEAIEN, VOLUMEN MAX. 300 CM3 
001 FRANCE 22 9 i 4 8 1 001 FRANCE 3306 1701 15 713 647 244 1 002 BELG.-LUXBG. 4 i 3 8 20 002 BELG.-LUXBG. 352 eo 254 s96 3 2 003 NETHERLANDS 31 2 i 003 PAYS-BAS 2725 359 48 2oS 1720 004 FR GERMANY 17 
2 
1 
2 
15 004 RF ALLEMAGNE 555 
516 
18 6 306 19 
005 ITALY 14 1 6 3 005 ITALIE 1924 157 870 134 246 1 
006 UTD. KINGDOM 12 3 1 8 
2 
006 ROYAUME-UNI 2144 341 60 1673 33 7i 17 007 IRELAND 4 2 007 lALANDE 153 79 63 3 008 DENMARK 2 1 
4 i 1 008 DANEMARK 394 219 72 112 009 GREECE 5 i i 009 GRECE 224 35 110 7 24 028 NORWAY 2 028 NORVEGE 216 86 8 98 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 136 97 2 25 12 
032 FINLAND 5 j 5 032 FINLANDE 195 130 28 8 31 26 036 SWITZERLAND 8 
2 
1 036 SUISSE 1597 1428 j 40 87 14 038 AUSTRIA 4 1 1 038 AUTRICHE 293 186 29 70 1 
040 PORTUGAL 1 1 i 040 PORTUGAL 218 186 24 8 042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 251 162 89 i 062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 188 187 
5 064 HUNGARY 1 1 
8 
064 HONGRIE 164 159 
1004 400 USA 12 4 400 ETATS-UNIS 2080 936 140 
706 SINGAPORE Hi 19 
706 SINGAPOUR 120 46 1 73 
740 HONG KONG 
2 
740 HONG-KONG 2510 2510 
890 800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 890 
1000 W 0 R L D 194 56 10 2 25 25 68 8 • 1000 M 0 N DE 21514 9864 455 7 4302 1501 5215 1 169 
1010 INTRA-EC 111 18 9 2 22 19 42 1 • 1010 INTRA..CE 11778 3331 390 i 3889 1418 2710 i 40 1011 EXTRA·EC 82 38 1 2 8 25 8 • 1 011 EXTRA..CE 9738 6533 65 413 83 2508 130 
1020 CLASS 1 42 16 2 2 1 18 3 . 1020 CLASSE 1 6200 3420 34 7 364 6 2268 1 100 
1021 EFTA COUNTR. 22 10 2 1 
5 
8 1 . 1021 A E L E 2670 2116 28 7 111 
75 
322 1 85 
1030 CLASS 2 36 20 7 4 . 1030 CLASSE 2 3129 2712 31 44 238 29 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 408 402 5 1 
1503.30 MERCURY OXIDE PRIMARY CELLS AND BATTERIES Of VOLUME IIAX 300 CM3 85Q3.30 MERCURY OXIDE PRIMARY CELLS AND SAmRJES Of VOLUME IIAX 300 Cll3 
PILES A L'OXYDE DE MERCURE, VOLUME IIAXI. 300 Cll3 QUECKSILSEROXIDELEIIENTE UNO -BATTERIEN, VOLUMEN IW. 300 Cll3 
001 FRANCE 20 10 4 4 2 001 FRANCE 1039 624 
1i 
8 307 3 90 7 
002 BELG.-LUXBG. 4 
2 
2 
32 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 197 6 1 104 1175 73 2 003 NETHERLANDS 41 i 3 6 003 PAYS-BAS 1627 165 4 23 22i 222 38 004 FR GERMANY 10 
4 
6 004 RF ALLEMAGNE 782 
207 
11 540 10 
005 ITALY 71 34 7 26 i 005 ITALIE 2194 153 464 1365 i 5 006 UTD. KINGDOM 23 10 12 
4 
006 ROYAUME-UNI 1303 495 30 772 
as 
5 
007 IRELAND 16 12 007 lALANDE 581 496 i 39 008 DENMARK 13 4 
6 i 9 008 DANEMARK 682 223 3 419 009 GREECE 7 i 009 GRECE 100 25 48 19 5 8 028 NORWAY 1 
6 i 028 NORVEGE 131 43 2 22 56 030 SWEDEN 8 1 030 SUEDE 382 94 22 253 13 
032 FINLAND 2 1 i 1 032 FINLANDE 200 31 32 10 70 89 036 SWITZERLAND 2 1 
13 
036 SUISSE 184 79 
1s 
9 54 10 
038 AUSTRIA 19 1 
15 2 
5 038 AUTRICHE 310 87 7 197 4 
042 SPAIN 21 3 1 042 ESPAGNE 370 174 
92 8 
137 58 1 
400 USA 55 13 7 35 400 ETAT5-UNIS 1379 553 8 718 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 114 101 4 7 2 
706 SINGAPORE 3 3 i 706 SINGAPOUR 112 112 13 2 732 JAPAN 3 2 732 JAPON 102 87 
1000 W 0 R L D 363 77 69 22 32 32 127 1 3 • 1000 M 0 N DE 12644 4026 437 126 2234 1183 4426 1 211 
1010 INTRA·EC 203 41 42 5 27 32 54 1 1 • 1010 INTRA..CE 8503 2240 257 38 1925 1177 2800 1 67 
1011 EXTRA-EC 162 38 28 17 5 1 73 2 • 1011 EXTRA..CE 4142 1788 180 91 309 6 1626 144 
1020 CLASS 1 121 27 22 16 4 50 2 . 1020 CLASSE 1 3339 1334 138 70 245 1416 136 
1021 EFTA COUNTR. 35 6 
5 
13 1 i 13 2 . 1021 A E L E 1289 403 32 18 71 5 633 132 1030 CLASS 2 38 7 1 1 23 . 1030 CLASSE 2 694 348 42 21 63 207 8 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 108 105 3 
1503.4lJ PRIMARY CELLS AND BATTERIES OF VOLUME IIAX 300 CM3, OTHER THAN MANGANESE DIOXIDE, SR.VER OXIDE OR MERCURY OXIDE CELLS AND 85Q3.4ll PRIMARY CELLS AND BATTERIES Of VOLUME IIAX 300 CM3, OTHER THAN MANGANESE DIOXIDE, SR.VER OXIDE OR MERCURY OXIDE CELLS AND 
BAmRJES BATTERIES 
PILES D'UN VOLUME MAXI. 300 Cll3, A L'EXCLUSION DES PW AU BIOXYDE DE MANGANESE, A L'OXYDE D'ARGENT ET A L'OXYDE DE ELEliENTE UNO BATTERIEN, VOLUMEN IW. 300 CM3, AUSG. IIANGANDIOXID-, SILBER- UNO QUECKSILSEROXIDELEIIENTE UNO -BATTERIEN 
MERCURE 
001 FRANCE 396 4 
22 
24 
13 
11 357 001 FRANCE 4183 371 
a8 125 11 123 3552 3 1 002 BELG.·LUXBG. 124 2 28 59 002 BELG.-LUXBG. 707 49 56 88 423 
593 
594 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeur1 Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa Nlmexe I EUR 10 feulschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa 
1503.40 1503.40 
003 NETHERLANDS 280 23 68 17 B2 90 
2 
003 PAY5-BAS 2439 360 605 70 2li 336 1054 14 004 FR GERMANY 511 5 186 98 20 205 004 RF ALLEMAGNE 7163 427 3568 412 127 2988 48 005 ITALY 224 156 
49 
63 
s1 1 
005 ITALIE 2249 881 5 5 12 920 333 4 006 UTD. KINGDOM 381 43 207 
1 743 
006 ROYAUME-UNI 2995 1093 1032 23 353 
3307 
156 
007 IRELAND 748 3 1 007 lALANDE 3346 25 8 6 
1 008 DENMARK 73 4 28 33 41 008 DANEMARK 799 207 99 3 3 489 009 GREECE 88 1 23 li 31 3 009 GRECE 578 43 318 102 39 112 17 028 NORWAY 60 1 1 47 028 NORVEGE 680 51 93 
2 
480 
030 SWEDEN 245 2 1 241 1 030 SUEDE 1873 199 76 6 1567 23 
032 FINLAND 22 6 9 
7 7 
6 1 032 FINLANDE 262 107 26 34 12 s9 111 18 036 SWITZERLAND 211 16 167 14 036 SUISSE 1793 244 1092 352 
038 AUSTRIA 236 18 206 7 5 038 AUTRICHE 950 210 529 29 2 180 
040 PORTUGAL 48 3 26 19 56 040 PORTUGAL 318 44 218 41 6 15 62 042 SPAIN 58 1 1 042 ESPAGNE 790 93 74 555 
043 ANDORRA 81 81 52 043 ANDORRE 351 33 351 6 7 343 1 048 YUGOSLAVIA 53 1 048 YOUGOSLAVIE 543 153 
056 SOVIET UNION 7 7 li 056 U.R.S.S. 1489 3 1466 19 1 204 MOROCCO 8 
2 
204 MAROC 108 18 90 
212 TUNISIA 5 3 212 TUNISIE 561 525 
:i 36 216 LIBYA 13 13 216 LIBYE 147 
:i 1 143 220 EGYPT 5 
1 
5 220 EGYPTE 280 
6 
277 
276 GHANA 46 
1 
45 276 GHANA 227 
1s 4 
221 
1 288 NIGERIA 37 22 14 22 288 NIGERIA 224 58 146 302 CAMEROON 23 
11 
1 
1 
302 CAMEROUN 144 1 134 2 7 
:i 322 ZAIRE 33 
4 6 
21 322 ZAIRE 112 
18 
1 
47 
48 60 
330 ANGOLA 10 
1 :i 330 ANGOLA 114 2 46 1 373 MAURITIUS 4 
1 
373 MAURICE 168 
12 
93 
2 
75 
390 SOUTH AFRICA 13 33 14 5li 12 390 AFR. DU SUD 362 18 66 37 330 2 400 USA 222 52 65 400 ETAT5-UNIS 3802 750 392 431 2124 
404 CANADA 75 68 3 4 404 CANADA 474 2 235 31 70 134 2 
500 ECUADOR 5 5 500 EQUATEUR 207 
:i 207 600 CYPRUS 21 
as 
21 600 CHYPRE 178 
111 
175 
604 LEBANON 88 3 604 LIBAN 138 5 
4 
22 
612 IRAQ 17 17 612 IRAQ 196 192 
616 IRAN 35 5 35 616 IRAN 270 4 23 21i 2 2 270 632 SAUDI ARABIA 70 65 632 ARABIE SAOUD 443 384 
636 KUWAIT 9 9 636 KOWEIT 105 
1 
105 
647 U.A.EMIRATES 13 13 647 EMIRATS ARAB 198 
1 
197 
649 OMAN 11 
1 
11 649 OMAN 216 
2 
215 
662 PAKISTAN 4 3 662 PAKISTAN 122 18 102 
664 INDIA 4 
1 
4 664 INDE 145 
s7 
23 122 
706 SINGAPORE 8 7 706 SINGAPOUR 268 24 
:i 1i 187 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 139 19 1 105 
1 740 HONG KONG 23 
2 
23 740 HONG-KONG 130 17 3li 7 105 7 800 AUSTRALIA 12 10 800 AUSTRALIE 340 2 2 299 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 169 169 
1000 W 0 R L D 4944 183 1401 408 13 292 2550 82 17 . 1000 M 0 N DE 45498 4615 12752 1281 294 1728 24038 343 445 2 
1010 INTRA-EC 2825 85 691 201 13 162 1588 82 3 . 1010 INTRA-CE 24457 2573 6599 778 151 951 12846 337 222 
1011 EXTRA-EC 2118 98 710 205 130 961 14 • 1011 EXTRA-CE 21032 2042 6153 499 143 776 11192 4 223 
1020 CLASS 1 1350 79 576 95 68 520 12 . 1020 CLASSE 1 12957 1772 3290 208 137 555 6797 198 
1021 EFTA COUNTR. 822 45 409 33 16 315 4 . 1021 A E L E 5893 856 2035 103 17 104 2718 
4 
60 
1030 CLASS 2 757 19 126 110 60 440 2 . 1030 CLASSE 2 6392 228 1396 292 6 217 4226 23 
1031 ACP (63a 311 1 87 7 49 166 1 
. 1031 ACP (~ 1704 17 537 27 1 194 918 3 7 
1040 CLASS 11 7 2 2 . 1040 CLASS 3 1684 41 1466 5 170 2 
1503.50 PRIIIARY CEW AND BAT1EIIIES OF VOUJIIE > 30D Cll! 1503.50 PRIIIARY CEUS AND BATTERIES OF VOLUIIE > 30D Cll! 
PUS D'UN VOI.UIIE DE PLUS DE 300 Cll3 EI.EIIEHTE UND BATTEIUEN, VOI.UIIEN > 30D Cll3 
001 FRANCE 43 9 
s2 
7 27 001 FRANCE 186 29 456 4 20 1 131 1 002 BELG.-LUXBG. 228 9 
2 
70 
10 
67 002 BELG.-LUXBG. 887 34 
6 
205 
31 
192 
:i 003 NETHERLANDS 377 11 319 
11 
35 
1 
003 PAY5-BAS 1244 46 1010 33 148 004 FR GERMANY 502 
98 
409 1 2 78 004 RF ALLEMAGNE 2360 488 1986 9 10 250 72 005 ITALY 201 97 3 5 3 4 005 ITALIE 954 383 1 10 4 66 20 3 006 UTD. KINGDOM 119 
2s 
42 68 
716 
006 ROYAUME-UNI 674 232 189 171 43 
1076 
18 
007 IRELAND 786 16 29 
1 
007 lALANDE 1264 71 40 77 
1 008 DENMARK 64 31 26 6 
4 
008 DANEMARK 223 70 94 
1 1 
58 
1s:i 028 NORWAY 63 22 37 
1 2 
028 NORVEGE 418 66 162 5 
030 SWEDEN 218 193 20 
2 
2 030 SUEDE 808 502 81 6 5 102 117 032 FINLAND 26 
to4 
22 
2 2 
2 032 FINLANDE 465 
314 
393 
2 
1 10 76 
036 SWITZERLAND 135 26 1 036 SUISSE 460 93 6 1 44 
038 AUSTRIA 26 26 
13 
038 AUTRICHE 110 92 16 2 
1o4 048 YUGOSLAVIA 13 
6 
048 YOUGOSLAVIE 104 
11 202 CANARY ISLES 50 
s2 
44 202 CANARIES 120 206 109 204 MOROCCO 54 2 204 MAROC 211 
1 
5 
212 TUNISIA 21 21 
37 
212 TUNISIE 137 136 
117 li 220 EGYPT 37 220 EGYPTE 125 
1 288 NIGERIA 122 122 288 NIGERIA 315 314 
346 KENYA 113 113 346 KENYA 600 600 
352 TANZANIA 64 
6 
64 352 TANZANIE 278 
42 1 
278 
400 USA 28 22 400 ETAT5-UNIS 191 148 
404 CANADA 96 92 4 404 CANADA 313 00 300 13 512 CHILE 13 li 11 1 2 512 CHILl 169 62 1 17 616 IRAN 119 110 66 616 IRAN 783 107 675 287 666 BANGLADESH 66 666 BANGLA DESH 287 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung QuanUt~ Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E~Moa Nimexe UMbo 
1503.50 IS03.50 
706 SINGAPORE 56 1 55 706 SINGAPOUR 125 14 111 
800 AUSTRALIA 47 11 36 800 AUSTRALIE 162 40 122 
1000 WORLD 4124 572 1554 4 201 64 1713 5 11 o 1000 M 0 N DE 16164 2374 7089 23 576 265 5244 21 572 
1010 INTRA·EC 2340 164 997 3 188 26 936 5 1 o 1010 INTRA.CE 7636 970 4174 20 517 103 1938 21 95 
1011 EXTRA-EC 1788 388 558 13 39 778 10 o 1011 EXTRA.CE 8329 1404 2915 3 59 161 3310 477 
1020 CLASS 1 730 373 239 12 3 95 8 . 1020 CLASSE 1 3298 1041 1203 2 45 8 609 390 
1021 EFTA COUNTR. 494 366 106 6 3 6 7 . 1021 A E L E 2352 1023 749 2 22 8 172 376 
1030 CLASS 2 980 15 318 1 36 608 2 . 1030 CLASSE 2 4889 361 1713 1 14 153 2560 87 
1031 ACP (63a 422 57 31 334 . 1031 ACP~ 1779 1 313 131 1334 
1040 CLASS 75 75 . 1040 CLAS 3 141 2 139 
1503.10 PARTS OF PRIIIARY CELLS AND BATTEIUES 1503.10 PARTS Of PRIIIARY CEllS AND BATTERIES 
PARW ET PI£CES OETACIIEfS POUR PW ElfCTRIQUES ERSATZ· UNO EIHZEI.TEILE FUER PRIIIAEREWIEHTE UNO -BAITERIEH 
001 FRANCE 539 44 9 41 434 11 34 3s:i 001 FRANCE 2279 225 51 145 1580 278 6 849 002 BELG.-LUXBG. 4710 285 
1 2 
171 
19 
3867 002 BELG.·LUXBG. 32249 1134 
4 11 
2150 
246 
28110 
003 NETHERLANDS 235 145 
161 
23 45 003 PAYS.BAS 892 414 
481 
112 105 
004 FR GERMANY 861 
14 
35 6 13 410 236 004 RF ALLEMAGNE 4320 
57 
185 136 78 2881 559 
005 ITALY 336 3 
25 
8 263 48 
3 149 
005 ITALIE 868 25 294 43 588 155 18 351 006 UTD. KINGDOM 395 147 14 13 44 
a4 006 ROYAUME-UNI 1706 437 149 5 452 312 007 IRELAND 109 
46 
25 007 lALANDE 373 
17 1 8 100 
61 
008 DENMARK 125 
2 1 
77 6 008 DANEMARK 443 14 317 15 030 SWEDEN 134 
216 :i 125 030 SUEDE 452 4 3 16 416 036 SWITZERLAND 231 9 3 036 SUISSE 1366 1306 27 10 7 
038 AUSTRIA 22 
12 
22 038 AUTRICHE 154 3 2 
1 
149 
040 PORTUGAL 12 
131 59 
040 PORTUGAL 156 
25 
150 
166 
5 
204 MOROCCO 191 1 204 MAROC 335 13 111 
208 ALGERIA 72 
9 
72 235 208 ALGERIE 118 232 118 1525 288 NIGERIA 244 288 NIGERIA 1757 
318 CONGO 102 102 
107 
318 CONGO 179 j 179 2 1oo0 390 SOUTH AFRICA 113 
19 78 
6 
59 
390 AFR. DU SUD 1136 
5s:i 
127 
373 400 USA 166 10 400 ETATS·UNIS 1326 125 3 272 
480 COLOMBIA 13 13 
127 6 480 COLOMBIE 150 150 177 3 27 612 IRAQ 133 
5 
612 IRAQ 207 
1 10 632 SAUDI ARABIA 6 1 632 ARABIE SAOUD 128 6 111 
701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 107 3 104 
1000 WORLD 9018 902 178 202 408 1153 5253 36 886 . 1000 M 0 N DE 52308 4023 1171 1276 2994 3565 36837 24 2417 
1010 INTRA·EC 7311 637 54 42 395 819 4520 36 808 . 1010 INTRA.CE 43157 2302 363 493 2833 3043 32174 24 1925 
1011 EXTRA-EC 1707 265 124 160 13 334 733 78 • 1011 EXTRA.CE 9149 1721 808 763 161 522 4662 492 
1020 CLASS 1 708 238 81 29 8 282 70 . 1020 CLASSE 1 4930 1463 582 312 93 1 2041 438 
1021 EFTA COUNTR. 405 218 3 22 4 334 151 7 . 1021 A E L E 2231 1329 26 182 39 1 601 53 1030 CLASS 2 960 27 43 132 6 410 8 . 1030 CLASSE 2 4127 258 219 471 69 521 2535 54 
1031 ACP (63) 470 21 127 1 3 318 . 1031 ACP (63) 2453 105 445 12 32 1859 
I50C ElECTRIC ACCUIIULATORS I50C ELECTRIC ACCUIIULATORS 
ACCUIIULATEURS nECTRIQUES ELBmiJSCIIE AKKUIIULATOREN 
150C.D2 ElECTRIC ACCUIIULATORS FOR CIYL AIRCRAFT 1504.02 ELECTRIC ACCUIIULATORS FOR CML AIRCRAFT 
ACCUIIULATEURS ELECTRJQUES, DEST1NES A DES AERONEFS CIYLS El.EKTR. AKKUIIULATOREN FUER ZIY. LUFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 12 7 4 004 RF ALLEMAGNE 106 9 59 47 20 27 4 400 USA 1 1 400 ETATS.UNIS 192 14 118 
616 IRAN 1 616 IRAN 124 124 
1000 WORLD 142 13 39 4 74 11 o 1000 M 0 N DE 1590 38 424 64 463 154 414 13 
1010 INTRA-EC 99 10 12 4 73 4 o 1010 INTRA.CE 409 13 139 22 20 135 76 4 1011 EXTRA-EC 41 3 27 1 6 o 1011 EXTRA.CE 1182 28 285 62 444 19 338 8 
1020 CLASS 1 9 1 4 
4 
4 . 1020 CLASSE 1 401 19 85 15 63 1 212 6 
1030 CLASS 2 32 2 23 2 . 1030 CLASSE 2 732 7 148 48 381 19 126 3 
1031 ACP (63) 26 1 23 1 1 . 1031 ACP (63) 214 72 48 45 9 37 3 
150C.11 LfAD.ACID BATTERIES, WEIGHJ!IG IW. 7KG, FOR CIVIL AIRCRAFT 1504.11 L£AD.ACID BATTERIES, WEIGHING 1W. 7KG, FOR CIYI. AIRCRAFT 
ACCUIIULATEURS AU PLOIIB, IW. 7 KGIPICCE, NON DES11NE5 A DES AERONEFS CIYLS IJLEI.AKKUIIULATOR£11. STUECK IW. 7KG, AUSG. FUER ZIY. LUFII'AHRZEUG£ 
001 FRANCE 1015 298 
13 
554 6 28 129 001 FRANCE 4346 2384 
137 
888 44 69 961 
002 BELG.-LUXBG. 230 25 10 178 
4 
4 002 BELG.-LUXBG. 608 220 28 192 
13 
31 
003 NETHERLANDS 168 62 3 22 130 99 003 PAYS.BAS 968 487 42 s8 582 426 004 FR GERMANY 253 
227 
7 8 86 004 RF ALLEMAGNE 1200 
2146 
93 29 438 
005 ITALY 523 7 
2 8 
5 284 005 ITALIE 4706 48 
8 44 18 2494 006 UTD. KINGDOM 140 125 4 1 
37 
006 ROYAUME·UNI 1270 1171 40 7 
141 007 IRELAND 37 6 3 007 lALANDE 145 3 1 5 008D RK 61 9 51 008 DANEMARK 226 78 17 17 126 009 E 50 13 1 27 009 GRECE 329 161 12 139 
10 028 y 46 15 
2 
30 028 NORVEGE 306 141 9 155 030 N 53 27 
3 
23 030 SUEDE 388 206 
12 
158 15 
032 D 159 63 
5 46 93 032 FINLANDE 1075 773 44 96 289 1 036 s RLAND 100 28 7 20 036 SUISSE 588 279 37 117 1 
038A lA 33 28 
2 
1 3 1 038 AUTRICHE 307 257 
10 
6 39 5 
042 SPAIN 70 9 28 31 042 ESPAGNE 400 91 80 219 
208 ALGERIA 4 2 2 208 ALGERIE 189 3 179 7 
595 
596 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- becembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX<!Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HX<!Oo 
8504.11 8504.11 
390 SOUTH AFRICA 17 5 
1 12 
12 390 AFR. DU SUD 114 38 
12 
1 75 
400 USA 102 40 49 400 ETATS-UNIS 577 314 30 221 
404 CANADA 112 94 3 15 404 CANADA 764 693 17 
4 
54 
632 SAUDI ARABIA 2 1 1 632 ARABIE SAOUD 131 
10 
124 3 
706 SINGAPORE 33 
1 1 
33 706 SINGAPOUR 154 
4 
144 
BOO AUSTRALIA 8 6 800 AUSTRALIE 120 28 88 
1000 W 0 R L D 3334 1112 69 690 344 51 1066 2 • 1000 M 0 N DE 19982 10070 942 1251 1012 154 6522 31 
1010 INTRA·EC 2478 755 35 598 324 48 718 2 • 1010 INTRA..CE 13799 6650 361 999 892 140 4756 1 1011 EXTRA-EC 856 357 35 93 19 3 347 • 1011 EXTRA..CE 6183 3421 581 250 120 14 1766 31 
1020 CLASS 1 720 324 13 82 12 2 285 2 1020 CLASSE 1 4921 3015 122 213 88 10 1443 30 
1021 EFTA COUNTR. 395 165 5 42 12 2 167 2 1021 A E L E 2707 1712 46 96 87 9 730 27 
1030 CLASS 2 124 28 21 10 2 1 62 1030 CLASSE 2 1138 295 458 37 24 4 319 1 
1031 ACP (63a 20 2 5 2 1 1 9 1031 ACP (6~ 135 14 48 6 13 3 51 
1040 CLASS 11 6 5 1040 CLASS 3 123 111 1 8 3 
8504.21 LEAD-ACID TRACTION BATTERIES WEIGIIING > 7KG 8504.21 LEAD-ACID TRACTION BATTERIES WEIGHING > 7KG 
ACCUIIULATEURS DE TRACTION, > 7 KGJPIECE ANTRIEBSBATTERJEN > 7 KG/STUECK 
001 FRANCE 2603 1080 533 7 3 772 741 001 FRANCE 5978 2712 1120 28 19 1643 1576 3 002 BELG.-LUXBG. 2443 622 7 1060 363 221 002 BELG.-LUXBG. 7063 2118 15 3318 962 489 003 NETHERLANDS 3939 1356 125 5 
10s 
2090 
2 
003 PAYS-BAS 15801 8016 258 23 
257 
6542 
4 004 FR GERMANY 1903 
138 
451 1 1135 209 004 RF ALLEMAGNE 4626 
392 
999 4 2785 577 
005 ITALY 1025 763 
1 37 500 124 005 ITALIE 2203 1595 2 86 1853 216 006 UTO. KINGDOM 1585 423 624 
sot 006 ROYAUME-UNI 4225 984 1300 1720 007 IRELAND 621 
238 16 1 
14 007 lALANDE 1764 
674 43 j 44 008 DENMARK 558 
14 23 
303 008 DANEMARK 1451 
27 58 727 009 GREECE 164 105 4 5 13 
1 
009 GRECE 1158 996 9 26 42 
4 028 NORWAY 307 11 
1 21 
295 028 NORVEGE 719 51 1 
3 
1 662 
030 SWEDEN 368 67 268 11 030 SUEDE 997 222 
2 
63 671 38 
032 FINLAND 91 11 
134 3 13 3 
80 032 FINLANDE 212 44 
405 43 10 166 036 SWITZERLAND 364 196 15 036 SUISSE 1139 631 9 41 
038 AUSTRIA 141 105 58 s4 7 29 038 AUTRICHE 433 337 90 1 12 83 042 SPAIN 145 1 2 468 042 ESPAGNE 259 4 150 15 1299 060 POLAND 568 17 83 060 POLOGNE 1695 106 290 
204 MOROCCO 210 
11 
210 j 204 MAROC 426 62 426 45 208 ALGERIA 154 136 208 ALGERIE 595 488 
212 TUNISIA 56 
11 
56 
21 
212 TUNISIE 191 1 190 
66 4 2 216 LIBYA 32 44 216 LIBYE 121 49 276 GHANA 47 3 
18 
276 GHANA 173 5 
100 
168 
322 ZAIRE 18 
1 28 362 
322 ZAIRE 106 
3 95 813 400 USA 391 400 ETATS-UNIS 916 
1 
5 
404 CANADA 666 
256 
498 2 166 404 CANADA 1864 1440 7 416 
500 ECUADOR 256 
28 
500 EOUATEUR 2963 2963 
1 90 512 CHILE 32 4 512 CHILl 122 31 
528 ARGENTINA 190 190 
14 4 46 528 ARGENTINE 2857 2857 60 22 102 624 ISRAEL 100 36 
1s 8 
624 ISRAEL 325 141 
51 14 632 SAUDI ARABIA 169 10 27 7 102 632 ARABIE SAOUD 657 89 96 45 362 
647 U.A.EMIRATES 37 12 1 24 647 EMIRATS ARAB 152 75 6 71 
701 MALAYSIA 101 19 82 701 MALAYSIA 258 70 188 
706 SINGAPORE 39 2 37 706 SINGAPOUR 117 
2 
17 100 
740 HONG KONG 50 5 45 740 HONG-KONG 125 16 107 
804 NEW ZEALAND 29 29 804 NOUV.ZELANDE 100 100 
1DOO W 0 R L D 19837 4998 3862 256 1248 2896 6554 23 • 1000 M 0 N DE 63418 23947 9343 676 3885 7715 17782 3 67 
1010 INTRA-EC 14838 3961 2515 35 1211 2807 4307 2 • 1010 INTRA..CE 44269 15892 5324 101 3712 7345 11888 3 4 
1011 EXTRA-EC 4996 1037 1346 221 37 87 2247 21 • 1011 EXTRA..CE 19144 8055 4019 576 173 365 5893 63 
1020 CLASS 1 2585 410 698 123 23 26 1292 13 . 1020 CLASSE 1 6900 1335 1961 287 73 95 3102 47 
1021 EFTA COUNTR. 1303 390 141 4 21 26 710 11 . 1021 A E L E 3608 1290 427 11 59 90 1689 42 
1030 CLASS 2 1783 581 563 72 14 57 488 8 . 1030 CLASSE 2 10316 6492 1758 222 100 240 1489 15 
1031 ACP (63a 146 12 27 
2s 
46 61 . 1031 ACP (~ 599 57 135 
67 
181 226 
1040 CLASS 629 46 86 4 468 . 1040 CLASS 3 1927 228 300 30 1302 
8504.23 LEAD-ACID STARTER BATTERJES WEIGHING > 7KG, NOT FOR CML AIRCRAFT 1504.23 LEAD-ACID STARTER BATTERJES WEIGHING > 7KG, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ACCUIIULATEURS DE DEMARRAGE, > 7 KGJPIECE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS STARTERBATTERIEN, > 7KGISTCK, AUSG. ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 16700 6546 
10745 
3237 194 6078 193 452 001 FRANCE 31631 13337 
18477 
5744 477 10803 324 946 
002 BELG.-LUXBG. 21597 8212 639 1120 
1917 
837 44 002 BELG.-LUXBG. 39419 15512 1194 2233 
3866 
1917 86 
003 NETHERLANDS 12236 6660 3028 60 
8o9 
166 385 003 PAYS-BAS 23116 13311 4671 132 
859 
219 717 
004 FR GERMANY 19102 
5857 
11561 1139 3719 544 1330 004 RF ALLEMAGNE 35430 
11199 
21023 2117 7674 859 2898 
005 ITALY 10373 2535 
98 
24 1479 678 
100 1741 
005 ITALIE 19227 4291 
221 
60 2646 1031 
231 3100 006 UTD. KINGDOM 17323 6224 8386 72 696 
2416 
006 ROYAUME-UNI 32183 13001 13990 221 1419 
4114 007 IRELAND 2794 13 45 67 
1s 
12 241 007 lALANDE 4767 33 78 138 
37 
24 380 
008 DENMARK 2584 1669 49 35 429 387 
82 
008 DANEMARK 5145 3347 77 68 798 818 
325 009 GREECE 1612 759 179 223 3 276 90 009 GRECE 3857 1873 329 501 17 589 223 
024 ICELAND 205 59 2 1 143 024 ISLANDE 464 142 1 6 5 310 
025 FAROE ISLES 85 
579 113 10 9 s4 2s 85 025 ILES FEROE 214 1272 201 34 26 170 42 
214 
028 NORWAY 1796 976 028 NORVEGE 3738 1993 
030 SWEDEN 4421 1229 89 
11 
6 95 42 2960 030 SUEDE 7680 2399 177 1 39 191 112 4761 
032 FINLAND 1452 297 69 1 178 35 861 032 FINLANDE 2915 617 88 47 8 288 107 1760 
036 SWITZERLAND 2207 1399 363 75 5 174 
1 
191 036 SUISSE 5549 3580 834 224 23 481 3 424 
03B AUSTRIA 3304 2204 167 183 10 416 323 038 AUTRICHE 6921 4717 328 385 31 788 2 670 
042 SPAIN 6961 1115 4613 796 16 322 99 042 ESPAGNE 11801 2180 7698 1214 45 525 139 
052 TURKEY 94 68 21 5 052 TURQUIE 286 177 53 56 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l. UK I_ Ireland l Danmark l "EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
8504.23 8504.23 
056 SOVIET UNION 774 67 Hi 707 16 8 056 U.R.S.S. 1404 142 2 1260 44 20 060 POLAND 102 8 55 060 POLOGNE 218 34 30 90 
066 ROMANIA 90 55 35 
61 5 
066 ROUMANIE 172 137 35 
133 12 202 CANARY ISLES 255 189 
114 3 
202 CANARIES 640 495 
398 10 208 ALGERIA 2900 2771 12 
2 
208 ALGERIE 6487 6029 48 2 
216 LIBYA 954 927 2 20 3 216 LIBYE 2345 2174 20 139 9 3 
220 EGYPT 328 254 67 1 6 220 EGYPTE 748 598 141 1 8 
228 MAURITANIA 169 29 135 5 
1 
228 MAURITANIE 400 75 314 11 
1 232 MALl 136 76 59 232 MALl 361 171 189 
236 UPPER VOLTA 158 6 152 236 HAUTE-VOLTA 394 17 377 
240 NIGER 237 22 215 
4 4 
240 NIGER 597 64 533 
15 10 244 CHAD 123 63 52 244 TCHAD 304 137 142 
248 SENEGAL 98 8 90 
30 36 248 SENEGAL 319 22 297 s4 65 252 GAMBIA 78 17 1 
1 10 i 252 GAMBlE 164 44 1 2 2i 2 260 GUINEA 48 2 33 
9 
1 260 GUINEE 152 4 112 11i 5 272 IVORY COAST 985 122 854 
3 55 
272 COTE IVOIRE 2265 302 1945 
13 125 276 GHANA 74 15 
136 
1 276 GHANA 194 50 
368 
6 
280 TOGO 154 18 
2 
280 TOGO 425 57 
4 264 BENIN 293 22 269 g.j 12 61 986 264 BENIN 737 59 674 199 4ri 172 3430 288 NIGERIA 4858 2989 563 153 268 NIGERIA 14292 6634 1354 463 302 CAMEROON 848 245 581 3 6 9 4 302 CAMEROUN 2135 679 1409 8 12 19 8 306 CENTR.AFRIC. 41 
140 
41 
36 2 306 R.CENTRAFR!C 116 1 115 44 3 314 GABON 363 205 
1 
314 GABON 684 367 470 
4 318 CONGO 232 32 199 
193 17 
318 CONGO 641 97 540 455 42 322 ZAIRE 410 79 35 86 322 ZAIRE 1033 231 80 225 
324 RWANDA 48 48 
2 8 
324 RWANDA 149 149 
5 31 328 BURUNDI 32 22 
10 13 4 
328 BURUNDI 108 72 
49 46 12 330 ANGOLA 91 51 13 
3 
330 ANGOLA 343 165 70 
8 
1 
352 TANZANIA 119 8 
10 
3 
1 
96 9 352 TANZANIE 226 30 1 12 1 146 28 
370 MADAGASCAR 35 16 8 
4 
370 MADAGASCAR 120 49 51 1 19 
8 372 REUNION 416 35 377 
6 5 164 
372 REUNION 966 95 863 26 70 336 390 SOUTH AFRICA 176 
274 178 
1 390 AFR. DU SUD 440 
714 
6 2 
400 USA 644 90 1 101 400 ETATS-UNIS 1655 411 285 2 243 
404 CANADA 105 89 16 
74 
404 CANADA 220 173 1 46 
259 406 GREENLAND 74 
1 218 14 
406 GROENLAND 259 
3 598 26 458 GUADELOUPE 293 
11 
458 GUADELOUPE 627 
19 462 MARTINIQUE 360 20 327 2 462 MARTINIQUE 749 59 667 4 
512 CHILE 194 168 6 45 6 2 12 2i 512 CHILl 492 474 18 a6 6 1 25 57 604 LEBANON 596 492 12 604 LIBAN 1180 987 24 
612 IRAQ 389 15 6 21 
2 
3 111 233 612 IRAQ 944 73 24 73 1 7 280 486 624 ISRAEL 281 185 51 26 17 624 !SA L 646 496 80 35 10 25 
628 JORDAN 916 912 2 
34 4:i 2 45 628 J NIE 1820 1804 6 96 101 10 93 632 SAUDI ARABIA 3245 3086 19 18 632 A SAOUD 6946 6464 117 75 
636 KUWAIT 414 365 
1 1 
49 636 K 950 821 
3 6 
129 
640 BAHRAIN 50 34 14 
2 
640 BAHREIN 137 94 34 
5 644 QATAR 136 106 
9 
2 26 644 QATAR 333 257 2:i 6 65 647 U.A.EMIRATES 658 441 3 76 129 647 EMIRATS ARAB 1668 1106 8 180 351 649 OMAN 131 66 64 1 649 OMAN 348 167 180 1 
652 NORTH YEMEN 96 96 652 YEMEN DU NRD 221 221 
8 1 700 INDONESIA 57 57 
1 14 
700 INDONESIE 139 130 44 701 MALAYSIA 103 68 
1 
701 MALAYSIA 268 220 
2 
4 
706 SINGAPORE 218 155 
20 
62 706 SINGAPOUR 502 362 
318 
138 
720 CHINA 27 7 
2 9 a5 720 CHINE 362 35 1 20 8 732 JAPAN 435 339 732 JAPON 1136 938 
1 
4 174 
736 TAIWAN 142 135 
4 
7 
1 
736 T'AI-WAN 370 341 1 27 
3 740 HONG KONG 329 159 165 740 HONG-KONG 826 373 15 435 809 N. CALEDONIA 126 2 123 
2 
1 
23 
809 N. CALEDONIE 299 6 291 
4 
2 
49 822 FR. POLYNESIA 257 184 48 822 POL YNESIE FA 680 506· 121 
1000 W 0 R L 0 151458 58718 47377 8026 2429 16212 8034 106 10556 • 1000 M 0 N 0 E 299910 125238 86026 15205 4522 31099 17101 231 20488 
1010 INTRA-EC 104319 35760 36528 5498 2237 14606 5310 106 4274 . 1010 INTRA.CE 194774 71612 63138 10116 3903 27818 9505 231 8451 
1011 EXTRA-EC 47139 22958 10851 2528 193 1605 2723 6281 • 1011 EXTRA.CE 105133 53626 22889 5089 619 3278 7596 12036 
1020 CLASS 1 22052 7668 5619 1219 68 1284 654 5540 . 1020 CLASSE 1 43431 16951 9810 2322 280 2519 1415 10134 
1021 EFTA COUNTR. 13390 5768 801 278 34 947 108 5454 . 1021 A E L E 27285 12713 1631 691 136 1918 278 9918 
1030 CLASS 2 24081 15145 5156 548 109 321 2069 733 . 1030 CLASSE 2 59485 36295 12667 1416 292 760 6173 1682 
1031 ACP (63d 9770 4029 3651 261 37 316 1303 173 . 1031 ACP(~ 26606 11466 9049 609 108 750 4103 521 
1040 CLASS 1007 145 76 762 16 8 . 1040 CLASS 3 2217 380 412 1351 46 8 20 
8504.28 I.EAI).ACID ACCUMULATORS WEIGHING > 7KG, OTHER THAN TRACTION AND STARTER BATTERIES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8504.28 LEAD-ACID ACCUMULATORS WEIGHING > 7KG, OTHER THAN TRAcnoN AND STARTER BATTERIES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ACCUIIULATEURS AU PLOMB, > 7 KG/PIECE, SF ACCUMULATEURS DE TRACTION ET DE DEMARRAGE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS BLEI-AKKUIIULATOREN, > 7KG/STCK, AUSG. ANTRIEBS-U.STARTERBATTERIEN UlUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1653 548 
3075 
145 10 796 154 
5 
001 FRANCE 4309 2289 
8547 
267 46 1303 404 
13 002 BELG.-LUXBG. 3873 179 104 27 
374 
483 002 BELG.-LUXBG. 10741 736 201 69 
1062 
1175 
003 NETHERLANDS 1145 157 189 
120 27 
412 13 003 PAYS-BAS 4086 832 894 
234 14 
1260 38 004 FA GERMANY 1673 
4s:i 
720 286 460 60 004 RF ALLEMAGNE 3274 
1756 
1448 490 919 169 
005 ITALY 3367 2765 
9 1 
122 27 
5 5 
005 ITALIE 6403 4415 
34 
1 165 66 
13 8 006 UTD. KINGDOM 1271 377 784 90 
331 
006 ROYAUME-UNI 3401 1461 1661 27 197 
672 007 IRELAND 357 5 38 5 21 4 007 lALANDE 725 6 1 13 46 008 DENMARK 212 45 28 92 008 DANEMARK 549 187 60 52 228 9 009 GREECE 349 34 13 102 181 19 
38 
009 GRECE 935 219 101 208 363 44 
1 11<i 024 ICELAND 38 
273 3 2 100 32 
024 ISLANDE 111 
781 26 4 2o4 79 028 NORWAY 482 66 028 NORVEGE 1287 
1 
193 
030 SWEDEN 567 233 6 
51 
293 35 030 SUEDE 1682 778 69 
ali 726 108 032 FINLAND 122 17 
87 s4 53 1 032 FINLANDE 342 86 295 125 164 4 036 SWITZERLAND 286 114 25 5 1 036 SUISSE 919 412 53 31 3 
597 
598 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dt!cembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·o~~oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.J UK l Ireland I Danmark I ·n~~oa 
1504.21 1504.21 
038 AUSTRIA 246 149 1 25 1 66 4 038 AUTRICHE 1015 623 6 232 7 128 19 
042 SPAIN 746 12 636 36 1 44 17 042 ESPAGNE 1666 69 1352 64 37 55 109 
048 YUGOSLAVIA 17 4 1 13 14 048 YOUGOSLAVIE 278 88 3 187 s3 052 TURKEY 33 18 052 TURQUIE 291 220 18 
056 SOVIET UNION 140 5 9 126 056 U.R.S.S. 410 47 178 185 
060 POLAND 297 86 296 1 060 POLOGNE 985 307 985 i 064 HUNGARY 80 
6i 8 i 323 2 064 HONGRIE 308 462 2 toos 26 208 ALGERIA 396 1 208 ALGERIE 1531 14 22 
216 LIBYA 22 20 
4i 4 
2 216 LIBYE 185 168 9 
13 
8 
220 EGYPT 322 40 237 220 EGYPTE 2181 274 290 1604 
228 MAURITANIA 74 74 
2 
228 MAURITANIE 213 211 2 
232 MALl 83 81 
2 
232 MALl 176 171 
4 
5 
240 NIGER 48 
8 
46 
19 
240 NIGER 125 
27 
121 
37 248 SENEGAL 48 21 248 SENEGAL 139 75 
260 GUINEA 36 2 34 260 GUINEE 115 6 109 
272 IVORY COAST 76 12 64 i 28 272 COTE IVOIRE 284 51 233 i 127 276 GHANA 34 5 836 2 2 276 GHANA 146 18 181i 9 8 288 NIGERIA 977 6 34 97 288 NIGERIA 2240 57 90 265 
302 CAMEROON 114 3 96 3 12 302 CAMEROUN 568 27 502 9 30 
314 GABON 52 52 i 314 GABON 216 216 i 318 CONGO 23 22 318 CONGO 105 104 
338 DJIBOUTI 19 19 338 DJIBOUTI 173 173 
372 REUNION 50 
35 
50 
13 
372 REUNION 143 IsS 143 73 390 SOUTH AFRICA 48 00 42 390 AFR. DU SUD 244 6 130 5 400 USA 778 276 370 400 ETAT5-UNIS 2719 812 303 1469 
404 CANADA 105 94 1 10 404 CANADA 412 326 3 83 
442 PANAMA 19 
2o9 
19 442 PANAMA 104 
478 
104 
458 GUADELOUPE 209 458 GUADELOUPE 478 
462 MARTINIQUE 115 
14 
115 
2 
462 MARTINIQUE 260 
305 
260 
18 2 480 COLOMBIA 25 9 480 COLOMBIE 346 21 
496 FR. GUIANA 26 
4 
26 35 496 GUYANE FR. 109 33 109 134 512 CHILE 40 1 
2i 19 
512 CHILl 176 9 
52 s9 604 LEBANON 143 38 65 
10 57 3 
604 LIBAN 321 91 119 
107 545 6 612 IRAQ 97 11 15 1 612 IRAQ 1201 80 448 15 
616 IRAN 110 64 
6i 
29 
13 
17 i 616 IRAN 886 538 403 154 74 194 5 2 632 SAUDI ARABIA 177 48 10 44 632 ARABIE SAOUD 981 251 35 211 
636 KUWAIT 23 10 i 13 636 KOWEIT 926 821 28 9 2 75 647 U.A.EMIRATES 70 5 64 647 EMIRATS ARAB 294 31 2 1 251 
649 OMAN 23 7 84 16 649 OMAN 156 76 53i 80 662 PAKISTAN 235 
as 
151 662 PAKISTAN 1010 7 472 
664 INDIA 94 1 8 664 INDE 519 411 3 105 
666 BANGLADESH 57 49 1 7 666 BANGLA DESH 346 292 27 27 
700 INDONESIA 54 44 2 8 700 INOONESIE 707 609 49 49 
701 MALAYSIA 34 3 
2 
31 701 MALAYSIA 189 14 
7 
175 
706 SINGAPORE 226 20 204 706 SINGAPOUR 828 137 684 
720 CHINA 68 58 
8 
10 720 CHINE 329 232 33 97 728 SOUTH KOREA 23 15 
2i 
728 COREE OU SUO 106 73 
93 736 TAIWAN 25 4 736 T'AI-WAN 119 26 i 4 740 HONG KONG 163 26 137 740 HONG-KONG 645 141 499 
800 AUSTRALIA 32 1 31 800 AUSTRALIE 196 9 187 
804 NEW ZEALAND 70 70 804 NOUV.ZELANOE 263 263 
1000 W 0 R LD 23052 3760 11097 833 100 2258 4744 5 247 8 1000 M 0 N DE 69921 17462 28574 2538 417 4394 15741 14 762 19 
1010 INTRA-EC 13897 1797 7585 484 65 1897 1977 5 83 4 1010 INTRA-CE 34423 7485 17128 957 158 3677 4768 13 228 9 
1011 EXTRA-EC 11156 1963 3512 349 36 361 2767 165 3 1011 EXTRA-CE 35494 9977 11448 15711 259 717 10973 1 534 8 
1020 CLASS 1 3639 1236 841 173 4 303 925 157 . 1020 CLASSE 1 11700 4423 2138 743 48 556 3316 1 475 
1021 EFTA COUNTR. 1742 786 98 79 3 248 388 140 . 1021 A E L E 5392 2685 411 358 11 472 1035 1 419 
8 1030 CLASS 2 4915 585 2362 162 32 58 1705 8 3 1030 CLASSE 2 21601 4963 8099 724 211 161 7376 59 
1031 ACP (63a 1814 38 1458 67 3 37 211 . 1031 ACP (~ 5538 203 4161 338 11 94 731 
1040 CLASS 603 143 309 14 137 . 1040 CLASS 3 2194 591 1209 112 282 
1504.32 HERIIETICALLY.SEALED NICKEI..cADIIIUU ACCUUUUTORS, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 1504.32 HERIIETICAllY-5EALED NICKEI..cADUIUU ACCUUUUTORS, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 
ACCUUUUTEURS AU NICKEI..cADUIUU HERIIE!IQUEJIENT FEIUIES, NON DESTINES A DES AERONEFS avu GASDICHTE NICKEI.-CADUIUII-AIOOIIIUUTOREN, AUSG. FUER ZIY. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 114 51 13 3 3 44 001 FRANCE 3727 1944 40 97 83 1508 55 
002 BELG.-LUXBG. 302 9 263 26 
2 
4 
3 
002 BELG.-LUXBG. 2705 358 510 1686 96 141 10 003 NETHERLANDS 50 41 33 9 4 003 PAY5-BAS 2018 1632 78 2sS 127 163 004 FR GERMANY 96 
3i 
1 51 2 004 RF ALLEMAGNE 2567 
1222 
21 2138 74 
005 ITALY 65 
24 
3 i 31 1i 005 ITALIE 1842 68 120 3i 497 i 3 006 UTO. KINGDOM 124 88 i 12 006 ROYAUME-UNI 4419 2835 22 107 1462 007 IRELAND 14 1 007 IRLANOE 259 101 51 
008 DENMARK 48 44 1 3 008 OANEMARK 1832 1605 79 148 
2 009 GREECE 9 3 1 5 
4 
009 GRECE 174 141 14 17 
028 NORWAY 39 33 1 1 028 NORVEGE 697 466 i 27 61 143 030 SWEDEN 67 34 1 30 2 030 SUEDE 2757 1121 33 1405 197 
032 FINLAND 11 9 
4 i 1 1 032 Fl E 382 289 10 2 2 22 69 036 SWITZERLAND 69 60 4 036S 1904 1675 37 164 16 
038 AUSTRIA 44 36 5 2 1 038 AU E 1341 1170 14 82 75 
5 040 PORTUGAL 6 3 2 1 040 PO AL 125 96 3 2 19 
042 SPAIN 31 24 7 042 ESPAGNE 1334 1157 
4 20 173 4 048 YUGOSLAVIA 8 8 048 YOUGOSLAVIE 585 543 18 
056 SOVIET UNION 6 6 056 U.R.S.S. 125 71 54 060 POLAND 060 POLOGNE 249 247 
4 
2 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 062 TCHECOSLOVAQ 254 250 
30 sci 064 HUNGARY 20 20 064 HONGRIE 826 740 6 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·H~aoo Nimexe 'E~Moo 
IS04J2 IS04J2 
066 ROMANIA 11 8 3 066 ROUMANIE 204 197 5 2 
232 MAll 6 6 
4 
232 MAll 144 144 
:i 1!i 182 400 USA 36 32 400 ETAT5-UNIS 1161 949 8 
404 CANADA 6 5 1 404 CANADA 442 411 31 
480 COLOMBIA 6 6 480 COLOMBIE 331 331 
666 BANGLADESH 10 10 
8 
666 BANGLA DESH 130 130 
2 5 49 706 SINGAPORE 33 25 706 SINGAPOUR 648 591 
728 SOUTH KOREA 6 1 5 728 COREE DU SUD 104 63 41 
736 TAIWAN 3 2 1 736 T'AI-WAN 115 110 5 
2 740 HONG KONG 18 17 1 740 HONG-KONG 465 451 12 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 111 69 
4 
41 1 
804 NEW ZEALAND 5 
1871 
5 804 NOUV.ZELANDE 154 4 
49472 5 
146 
958 NOT DETERMIN 1871 958 NON DETERMIN 49477 
1000 W 0 R L D 3238 660 1871 374 52 7 249 25 . 1000 M 0 N DE 85340 22066 49472 820 2778 281 7404 4 2515 
1010 INTRA-EC 820 267 333 43 7 154 18 , 1010 tNTRA-CE 18544 8840 698 2324 231 4683 1 1769 
1011 EXTRA-EC 547 393 41 I 1 85 8 • 1011 EXTRA-CE 18321 12228 124 454 48 2722 3 748 
1020 CLASS 1 335 250 11 4 63 7 . 1020 CLASSE 1 11239 8061 38 236 2 2412 470 
1021 EFTA COUNTR. 237 177 11 4 38 7 . 1021 A E L E 7213 4818 28 183 2 1747 
:i 435 1030 CLASS 2 168 103 27 5 32 . 1030 CLASSE 2 3301 2560 81 208 43 279 127 
1031 ACP {63a 27 7 9 1 9 . 1031 ACP{~ 375 170 27 51 43 83 1 
148 1040 CLASS 45 41 3 . 1040 CLASS 3 1778 1585 5 10 30 
1504.31 NICKEL-CAllUIUII ACCUIIULATORS, OTHER TIWI HERIIETlC.W.Y-SW.fD, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1504.31 NICKEL.cADIIJUII ACCUIIULATORS. OTHER TIWI HERIIE1'1CALLY-SW.fD, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ACCUIIULATEURS AU NICKEL.cADIIIUII, AUTRES QU'HERMETJQUEIIENT FERIIES, NON DEmlES A DES AERONEFS CMLS NICKEL.cADIIJUII-AKKUIIULATOREN, AUSQ. GASDICIITE U. FUER 'ZN. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 167 39 25 7 95 001 FRANCE 2064 693 47 184 7 1131 2 002 BELG.-LUXBG. 139 19 53 18 
57 
49 002 BELG.-LUXBG. 1008 394 110 178 
494 
326 
003 NETHERLANDS 141 37 24 
7 
23 003 PAYS-BAS 1450 674 47 
193 
228 7 
004 FR GERMANY 158 
100 
36 11 104 004 RF ALLEMAGNE 1360 
905 
86 45 1026 10 005 ITALY 182 
4 
4 
1 
78 005 ITALIE 1580 22 118 5 557 7 006 UTD. KINGDOM 61 52 4 
15 
006 ROYAUME-UNI 1311 1175 102 lsO 007 IRELAND 16 1 
2 
007 IRLANDE 170 10 
1 25 008 DENMARK 31 28 
21 2 1 008 DANEMARK 439 348 4 65 009 GREECE 28 1 4 009 GRECE 118 35 41 1 37 
22 028 NORWAY 21 7 
13 2 
14 028 NORVEGE 417 276 43 19 2 119 030 SWEDEN 74 23 36 030 SUEDE 881 325 479 13 032 FINLAND 48 21 
10 
25 032 FINLANDE 347 168 
124 7 :i 177 2 036 SWITZERLAND 150 35 
17 
105 036 SUISSE 1714 950 630 
038 AUSTRIA 125 100 7 
18 
038 AUTRICHE 1298 1210 24 25 34 2 :i 040 PORTUGAL 22 4 
21 
040 PORTUGAL 218 53 
s5 9 165 042 SPAIN 24 1 1 042 ESPAGNE 276 81 131 
048 YUGOSLAVIA 18 2 
17 
16 048 YOUGOSLAVIE 213 70 6 10 
7 
127 
052 TURKEY 25 7 052 TURQUIE 236 119 105 5 
056 SOVIET UNION 46 3 43 
7 
056 U.R.S.S. 107 33 74 34 064 HUNGARY 13 6 
11 :i 064 HONGRIE 116 82 2i 20 208 ALGERIA 32 1 17 208 ALGERIE 199 10 134 
216 LIBYA 38 36 
1 
2 216 LIBYE 902 874 
4 
3 25 
220 EGYPT 55 25 29 220 EGYPTE 718 469 1 243 
276 GHANA 11 11 276 A 153 
10 10 8 
153 
288 NIGERIA 8 7 288 lA 115 81 
322 ZAIRE 21 
2 
21 322 E 197 6 6 190 346 KENYA 9 
:i 7 346 VA 105 24 75 390 SOUTH AFRICA 78 5 
69 
70 390 AFR. DU SUD 629 68 330 41 520 400 USA 704 68 567 400 ETAT5-UNIS 8492 988 2 5172 
404 CANADA 88 15 73 404 CANADA 546 105 1 440 lli ~~~~0~U0B 12 4 4 5 12 472 TR ~UOB 117 69 79 86 117 17 4 484 VE 275 41 
504 PERU 6 6 
1 
504P 162 151 8 3 
506 BRAZIL 10 9 506 IL 296 254 42 
512 CHILE 9 7 2 512 CHill 117 100 17 
516 BOLIVIA 31 31 6 2 516 BOLIVIE 779 779 49 48 612 IRAQ 41 33 612 IRAQ 492 397 
4 2 616 IRAN 15 12 
5 
3 616 IRAN 277 225 7 39 
624 ISRAEL 16 6 5 624 ISRAEL 300 192 13 95 
628 JORDAN 8 2 
16 
6 628 JORDANIE 149 105 35 10 44 7 632 SAUDI ARABIA 99 43 38 632 ARABIE SAOUD 1154 687 407 
636 KUWAIT 24 1 23 636 KOWEIT 300 36 3 261 
644 QATAR 8 
11 
7 644 QATAR 129 2 
2 
8 119 
647 U.A.EMIRATES 27 16 647 EMIRATS ARAB 398 209 2 185 
649 OMAN 7 
1 2 
7 649 101 4 
:i 2 95 662 PAKISTAN 68 65 662 TAN 533 12 
2 
518 
664 INDIA 231 7 
2 
224 664 1830 121 8 1701 
680 THAILAND 17 1 14 680 I LANDE 156 18 39 98 
700 INDONESIA 18 16 2 700 INDONESiE 200 174 4 22 
701 MALAYSIA 46 10 36 701 MALAYSIA 456 119 2 336 706 SINGAPORE 53 7 
5 
46 706 SINGAPOUR 537 150 385 
726 SOUTH KOREA 48 
4 
43 728 COREE DU SUD 440 9 88 343 
732 JAPAN 4 
37 
732 JAPON 110 106 4 
736 TAIWAN 37 
16 
738 T'AI-WAN 323 2 321 
740 HONG KONG 45 29 740 HONG-KONG 389 109 280 
800 AUSTRALIA 19 19 800 AUSTRAUE 217 33 184 
604 NEW ZEALAND 12 
1054 
12 804 NOUV.ZELANDE 151 
11014 
151 
958 NOT DETERMIN 1054 958 NON DETERMIN 11014 
599 
600 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I It alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nimexe I EUR tO IDeutschlandl France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
ISM.31 ISM.31 
1000 W 0 R L D 4595 883 1054 422 72 91 2071 2 • 1000 M 0 N DE 47886 14651 11014 1613 1325 619 18566 97 1 
1010 INTRA-EC 917 277 161 40 71 368 2 • 1010 INTRA-CE 9498 4233 354 801 556 3528 26 i 1011 EXTRA-EC 2624 606 261 32 20 1703 • 1011 EXTRA-CE 27374 10418 1259 524 63 15038 71 
1020 CLASS 1 1408 289 137 8 18 956 . 1020 CLASSE 1 13759 4556 690 114 48 8305 46 
1021 EFTA COUNTR. 436 188 29 4 17 198 ; . 1021 A E L E 4881 2986 190 52 39 1570 44 ; 1030 CLASS 2 1141 300 80 24 2 734 . 1030 CLASSE 2 13158 5559 495 404 15 6659 25 
1031 ACP (63a 82 7 14 1 2 58 . 1031 ACP (6~ 952 155 122 22 9 635 9 
1040 CLASS 71 17 43 11 . 1040 CLASS 3 455 300 74 6 75 
8504.45 ELECTRIC ACCUMULATORS, OTHER THAN LfAD.ACID AND NICKEL.(AI)MIUM ACCUMULATORS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8504.45 ELECTRIC ACCUMULATORS, OTHER THAN LEAD-ACID AND NICKEL.(AI)MIUM ACCUMULATORS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS, Sf DES ACCUMULATEURS AU PLOMB ET AU NICKEL.CADMIUII, NONDESTlNES A DES AERONEFS CMLS AKKUUULATOR£N, AUSG. Bl.£1. U. NICKEL.CADMIUM·AKKUMUL U. FUER lJV. LUFTFANRZEUGE 
001 FRANCE 603 1 390 3 162 47 001 FRANCE 2213 56 1282 78 355 441 1 
002 BELG.-LUXBG. 1252 
2 
1242 
s6 10 ; 002 BELG.-LUXBG. 2655 22 2553 2 254 78 2 003 NETHERLANDS 153 81 3 ; 003 PAYS-BAS 602 80 224 ; 42 004 FR GERMANY 407 
:i 
280 49 77 004 RF ALLEMAGNE 1097 
169 
844 108 141 3 
005 ITALY 72 g:j ; 58 11 ; j 005 ITALIE 336 292 22 91 76 10 1s s 006 UTD. KINGDOM 146 1 43 3i 006 ROYAUME-UNI 610 42 224 8i 008 DENMARK 79 1 41 
4i 
008 DANEMARK 280 39 133 1 
009 GREECE 121 ; 72 8 IS 009 GRECE 292 4 175 88 25 36 028 NORWAY 36 5 1 14 028 NORVEGE 397 49 21 2 289 
036 SWITZERLAND 101 3 81 2 15 036 SUISSE 348 68 206 11 63 
038 AUSTRIA 123 4 109 8 2 038 AUTRICHE 423 28 339 14 42 
042 SPAIN 154 151 3 042 ESPAGNE 349 7 320 2 20 
s 056 SOVIET UNION 159 
4 
159 056 U.R.S.S. 624 
20 
619 ; 208 ALGERIA 38 34 
4 
208 ALGERIE 145 124 
2 1i 216 LIBYA 21 17 2 216 LIBYE 113 1i 98 ; 2 j 220 EGYPT 9 7 220 EGYPTE 111 92 
288 NIGERIA 32 29 
s8 3 288 NIGERIA 331 2 262 2 2sS 65 322 ZAIRE 59 1 322 ZAIRE 262 7" 
334 ETHIOPIA 46 46 
26 
334 ETHIOPIE 107 ; 107 8 126 390 SOUTH AFRICA 42 16 
2 
390 AFR. DU SUD 185 50 
s j 400 USA 107 103 2 400 ETATS-UNIS 518 11 358 35 102 
480 COLOMBIA 23 ; 23 ; 480 COLOMBIE 132 18i 132 IS 484 VENEZUELA 8 6 
10 ; 484 VENEZUELA 270 74 34 :i 612 IRAQ 27 ; 16 2 612 IRAQ 155 1 115 2 2 616 IRAN 18 15 616 IRAN 307 11 269 25 
624 ISRAEL 40 38 2 624 ISRAEL 274 2 265 7 
628 JORDAN 45 
:i 
45 ; 628 JORDANIE 1234 s:i 1234 ; j 632 SAUDI ARABIA 28 24 632 ARABIE SAOUD 180 99 
636 KUWAIT 33 25 3 ; 5 636 KOWEIT 409 317 61 j 31 647 U.A.EMIRATES 12 10 1 647 EMIRATS ARAB 123 106 10 
652 NORTH YEMEN 19 19 ; 652 YEMEN DU NRD 473 473 14 662 PAKISTAN 36 35 ; 662 PAKISTAN 119 105 1i BOO AUSTRALIA 14 7 6 800 AUSTRALIE 151 59 81 
804 NEW ZEALAND 54 
1800 ; 54 804 NOUV.ZELANDE 200 23544 1 199 958 NOT DETERMIN 1891 958 NON DETERMIN 23549 5 
1000 W 0 R L D 6262 54 1890 3320 6 531 424 1 29 7 1000 M 0 N DE 41103 1281 23544 11743 129 1736 2540 10 100 20 
1010 INTRA-EC 2838 8 2199 4 418 197 1 8 1 1010 INTRA-CE 8120 411 5504 103 1121 944 10 22 5 
1011 EXTRA-EC 1534 48 1121 1 112 227 21 8 1011 EXT RA-CE 9432 870 8233 26 815 1598 78 14 
1020 CLASS 1 678 8 486 14 154 16 . 1020 CLASSE 1 2805 206 1426 5 92 1025 51 
1021 EFTA COUNTR. 297 8 203 ; 11 80 15 . 1021 A E L E 1339 179 603 2i 35 484 38 t4 1030 CLASS 2 696 37 475 99 73 5 6 1030 CLASSE 2 5973 659 4184 503 571 21 
1031 ACP (63a 231 137 86 8 . 1031 ACP (6~ 1193 2 643 2 422 124 
s 1040 CLASS 159 159 . 1040 CLASS 3 652 5 622 20 
ISM.S1 WOODEN SEPARATORS FOR ACCUMULATORS 8504.51 WOODEN SEPARATORS FOR ACCUMULATORS 
SEPARATEURS EN BOIS POUR ACCUIIULATEURS SCHEIDER(SEPARATOREN)AUS HOLZ 
004 FR GERMANY 34 2 32 004 RF ALLEMAGNE 155 4 150 1 
042 SPAIN 67 67 042 ESPAGNE 195 195 
048 YUGOSLAVIA 42 42 048 YOUGOSLAVIE 231 231 
1000 W 0 R L D 238 9 225 4 • 1000 M 0 N DE 1003 1 80 880 38 4 
1010 INTRA-EC 88 4 81 1 • 1010 INTRA-CE 307 1 18 263 21 4 
1011 EXTRA-EC 154 5 145 4 • 1011 EXT RA-CE 695 62 817 18 
1020 CLASS 1 126 1 122 3 . 1020 CLASSE 1 543 21 514 8 
1030 CLASS 2 27 4 22 1 . 1030 CLASSE 2 151 40 103 8 
8504.53 PLATES FOR ACCUMULATORS 8504.53 PLATES FOR ACCUMULATORS 
PLAQUES POUR ACCUMULATEURS PLATTEN FUER AKKUMULATOREN 
001 FRANCE 83 69 
9 19 
1 2 11 001 FRANCE 133 90 
a4 28 4 17 22 002 BELG.-LUXBG. 32 
2 4i 
4 
s 
002 BELG.-LUXBG. 120 
12 4:i 8 j 003 NETHERLANDS 65 1 16 003 PAY$-BAS 154 5 87 
005 ITALY 1795 1795 
ti 1s ; 2 005 ITALIE 3401 3401 248 IS j 2 s 006 UTD. KINGDOM 29 
2:i 4i 
006 ROYAUME-UNI 278 
70 80 009 GREECE 64 
90 38 009 GRECE 151 1 18 4i 030 SWEDEN 203 2 
2 
73 030 SUEDE 164 7 ; 32 038 AUSTRIA 163 158 
195 
3 038 AUTRICHE 393 387 
412 
5 
042 SPAIN 291 1 18 77 
2i 
042 ESPAGNE 1046 1 49 584 
3i 046 MALTA 81 60 046 MALTE 128 97 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I ltalia I Nederland! Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexel EUR 10 !Deutschl~ni France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
8504.53 8504.53 
048 YUGOSLAVIA 183 
619 
89 94 i 048 YOUGOSLAVIE 2002 1158 1269 733 i 060 POLAND 627 i 7 060 POLOGNE 1237 sO 78 204 MOROCCO 68 
239 
67 204 MAROC 179 
612 
129 
220 EGYPT 240 
39i 
1 220 EGYPTE 617 
6aS 
5 
268 NIGERIA 451 60 268 NIGERIA 955 270 
302 CAMEROON 46 46 206 302 CAMEROUN 113 113 526 404 CANADA 206 404 CANADA 528 2 
472 TRINIDAD, TOB 65 
a5 2 32 65 472 TRINIDAD, TOB 124 249 7 36 124 624 ISRAEL 119 
220 6 
624 ISRAEL 292 
537 1 i 664 INDIA 226 
15 
664 INDE 548 
17:i 706 SINGAPORE 182 167 706 SINGAPOUR 312 139 
1000 W 0 R L D 5541 3010 849 111 1 47 1252 233 38 1000 M 0 N DE 13810 6074 3355 178 12 99 3747 298 47 
1010 INTRA-EC 2128 1894 20 51 1 44 111 7 . 1010 INTRA-CE 4371 3586 337 78 12 62 284 12 
47 1011 EXTRA·EC 3411 1118 829 60 3 1140 225 38 1011 EXTRA-CE 9439 2488 3018 100 37 3464 285 
1020 CLASS 1 1216 164 285 25 521 183 38 1020 CLASSE 1 4507 433 1706 57 2054 210 47 
1021 EFTA COUNTR. 443 164 54:i 2 :i 77 162 38 1021 A E L E 687 415 1312 2 37 44 179 47 1030 CLASS 2 1568 334 35 612 41 . 1030 CLASSE 2 3668 897 44 1304 74 
1031 ACP (83a 596 8 450 3 135 i . 1031 ACP(~ 1355 19 885 37 414 i 1040 CLASS 628 619 8 . 1040 CLASS 3 1264 1158 105 
8504.57 PARTS OF ELECTRIC ACCUIIULATORS OTHER THAN WOODEN SEPARATORS AND PLATES 8504.57 PARTS OF ELECTRIC ACCUIIULATORS OTHER THAN WOODEN SEPARATORS AND PLATES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ACCUIIULATEURS. AUTRES QUE SEPARATEURS EN BOIS ET PLAQUES TEILE FUER AKXUIIULATOREN, AUSGEH. SCHEIDER AUS HOLZ UND PLATTEN 
001 FRANCE 4591 839 
a8 2317 179 1076 337 43 001 FRANCE 13651 2359 46i 5955 224 3731 1211 171 002 BELG.-LUXBG. 2583 838 1283 287 
280 
87 
4 
002 BELG.-LUXBG. 9015 3752 3862 769 
700 
170 1 
003 NETHERLANDS 1032 224 46 248 636 230 003 PAYS-BAS 3758 1308 297 458 943 685 11 004 FR GERMANY 5905 
230 
465 2787 1653 322 42 004 RF ALLEMAGNE 20474 
1394 
1820 7726 9011 842 132 
005 ITALY 697 170 
700 
29 157 109 
2 
2 005 ITALIE 3869 1045 
2070 
37 791 594 
7 
8 
006 UTD. KINGDOM 3317 1126 689 438 62 
22 
34 006 ROYAUME-UNI 12896 5029 4491 848 226 
95 
225 
007 IRELAND 78 
289 
11 42 
1a0 
3 007 lALANDE 234 1 38 94 
27:i 
6 
008 DENMARK 1531 101 112 65 784 
24 
008 DANEMARK 4029 1273 329 344 211 1599 5i 009 GREECE 689 16 78 228 282 6i 261 009 GRECE 2033 84 228 685 450 342 535 028 NORWAY 980 158 110 49 103 18 481 028 NORVEGE 3168 823 341 197 125 68 1272 
030 SWEDEN 3023 439 171 574 385 41 612 801 030 SUEDE 8545 2243 572 1821 509 794 589 2017 
032 FINLAND 716 201 
37 
30 112 65 30 278 032 FINLANDE 2360 640 
2o9 
140 153 376 114 737 
036 SWITZERLAND 598 148 237 12 123 39 2 036 SUISSE 2900 1161 823 44 506 141 16 
038 AUSTRIA 2542 1094 36 646 115 262 171 18 038 AUTRICHE 8454 4356 122 2463 265 810 379 59 
040 PORTUGAL 283 14 105 136 9 11 8 040 PORTUGAL 1164 242 361 283 24 167 87 
042 SPAIN 1551 205 635 620 
6 
54 37 042 ESPAGNE 4932 819 1782 1934 
1i 
207 190 
046 MALTA 77 25 
52 646 11 46 046 MALTE 191 51 107:i 1425 4:i 129 048 YUGOSLAVIA 1028 38 264 17 048 YOUGOSLAVIE 3349 301 380 127 
052 TURKEY 451 125 318 4 4 052 TURQUIE 3571 2568 949 41 15 
056 SOVIET UNION 28 
5 
7 21 
1420 i 35 056 U.R.S.S. 165 18 127 38 1839 22 87 :i 060 POLAND 1502 41 060 POLOGNE 2126 8 149 
062 CZECHOSLOVAK 115 5 21 89 062 TCHECOSLOVAQ 157 14 26 117 
064 HUNGARY 44 4 
210 
40 
287 26 1i 
064 HONGRIE 112 25 
7sS 
87 604 42 59 204 MOROCCO 744 37 173 204 MAROC 2058 100 495 
208 ALGERIA 239 14 60 165 208 ALGERIE 571 1 160 183 225 2 
212 TUNISIA 517 8 312 197 212 TUNISIE 921 4 44 583 290 
5 216 LIBYA 45 
17 19 
45 
so:i a8 216 LIBYE 123 259 8 98 12 220 GYPT 864 237 220 EGYPTE 1700 86 524 737 114 
224 61 1 60 
15 
224 SOUDAN 246 9 225 12 
248 AL 376 7i 347 14 81.:i 248 SENEGAL 684 185 634 25 25 205i 268 lA 2125 342 186 713 268 NIGERIA 4470 747 261 1226 
318 c 0 86 66 i 49 
318 CONGO 172 172 
1:i 4 95 322 ZAIRE 52 2 
15 :i 
322 ZAIRE 132 20 
2:i 8 346 KENYA 117 64 41 46 4ci 58 346 KENYA 395 429 190 1 292 173 390 SOUTH AFRICA 729 15 387 177 390 AFR. OU SUD 2455 93 157 874 610 
400 USA 548 21 324 71 3 26 103 400 ETAT5-UNIS 2465 293 1343 280 21 87 441 
404 CANADA 123 9 22 4 21 67 404 CANADA 529 131 94 7 114 183 
432 NICARAGUA 302 302 432 NICARAGUA 906 906 
448 CUBA 189 189 
121 
448 CUBA 235 235 
1sB 472 TRINIDAD, TOB 121 
5 45 m t~&~Jl!: TOB 168 4 5i 75 480 COLOMBIA 50 i 130 25 484 VENEZUELA 23 .. 3 19 8 484 VENEZUELA 179 105 49 12 492 SURINAM 186 
2 
178 492 SURINAM 309 
2 
297 
500 ECUADOR 292 
10 
290 500 EQUATEUR 822 
155 
820 
508 BRAZIL 50 
4 
40 
5 16:i 
508 BRESIL 280 
14 
125 
10 248 600 CYPRUS 206 34 
2 
600 CHYPRE 430 158 
9 604 LEBANON 76 7 34 33 
8 
604 LIBAN 225 33 127 56 
:i 608 SYRIA 298 81 2 199 8 608 SYRIE 609 284 6 275 41 
612 IRAQ 32 7i 9 22 6 :i 1 612 IRAQ 118 326 32 83 1 16 2 624 ISRAEL 807 57 654 16 624 ISRAEL 2055 168 1482 7 36 
628 JORDAN 38 7 30 
6 
1 628 JORDANIE 146 !i 47 97 2 42 2 632 SAUDI ARABIA 42 !i 7 9 14 20 632 ARABIE SAOUD 307 99 72 83 636 KUWAIT 24 1 636 KOWEIT 325 256 31 31 7 
2 644 QATAR 3 3 
8 
644 QATAR 137 132 3 
649 OMAN 8 i 1i 8 649 OMAN 104 10 27 15 12 104 662 PAKISTAN 46 i :i 26 ; 662 PAKISTAN 108 20 44 664 INDIA 426 8 213 
1:i 
200 664 INDE 1125 26 52 749 
16 
278 
669 SRI LANKA 95 
4 12 14 
82 669 SRI LANKA 203 
12 49 4:i 187 701 MALAYSIA 260 16 214 701 MALAYSIA 727 29 594 
706 SINGAPORE 112 5 16 23 37 31 706 SINGAPOUR 494 68 226 65 76 59 
728 SOUTH KOREA 96 1 94 1 728 COREE DU SUO 496 80 412 1 3 
601 
602 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
BesHmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-luxj UK I Ireland J Danmarlt I "E>.>.C)Oa Nimexe I EUR 10 joeulsch~ France I flail a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I n>.ooa 
1504.57 ISII4.57 
800 AUSTRALIA 398 25 124 59 45 3 142 800 AUSTRALIE 1929 259 477 137 71 10 975 
804 NEW ZEALAND 78 10 6 38 26 804 NOUV.ZELANDE 245 26 17 76 126 
1000 W 0 R LD 45147 6190 5313 13548 8423 4033 5873 3 1784 . 1000 M 0 N DE 143076 31424 21414 37057 14441 18659 15210 7 4864 
1010 INTRA-EC 20623 3361 1848 7783 2031 3298 2152 3 149 • 1010 INTRA.(;E 69958 15200 8708 21194 3544 14775 5931 7 599 
1011 EXTRA·EC 24525 2829 3465 5765 6392 737 3721 1818 • 1011 EXTRA.(;E 73119 18224 12707 15863 10898 3883 9279 4265 
1020 CLASS 1 13145 2570 1959 3329 1482 722 1497 1586 . 1020 CLASSE 1 46408 14529 7450 9750 2565 3762 4228 4124 
1021 EFTA COUNTR. 8148 2056 459 1871 737 563 879 1583 . 1021 A E L E 26618 9670 1605 5729 1125 2994 1382 4113 
1030 CLASS 2 9402 238 1491 2235 3207 14 2189 30 . 1030 CLASSE 2 23735 1601 5047 5752 6136 98 4963 138 
1031 ACP (63a 3440 73 864 289 972 1 1238 3 . 1031 ACP~ 7490 199 1989 620 1717 13 2944 8 
1040 CLASS 1979 23 15 201 1703 1 38 . 1040 CLA 3 2975 93 211 381 2197 22 88 3 
1505 TOOLS FOR WORKING IN ntE HAND, WITH SEII-COIITAINED ELECTRIC IIOTOR 1505 TOOLS FOR WORKING IN ntE HAND, WITH SEI.f.CONTAINED El.fCTRIC IIOTOR 
OUTILS ET IIACHIII£$.0UTU El.fCTROIIAGNET. P. EIIPLOI A LA IIAIN IIANDGEfiJEHRTE ELEKTROIVERKZEUGE lilT EINGEBAUTEII ELEKTROIIOTOR 
1505.01 ELECTRIC HAND TOOLS FOR WORKING TEXT1LE IIATERIALS 1505.01 ELECTRIC HAND TOOLS FOR WORKING TEXTU IIATERIALS 
OUllLS ET IIACHIII£$.0U11LS POUR LE TRAVAIL DE IIATIERES TEXTILES ELEKTROWERKZEUGE FUER DIE SPINNSTOFFYEIWIBEITUNG 
001 FRANCE 17 7 
1 
1 
:i 
2 7 001 FRANCE 566 425 
19 
12 
57 
34 95 
002 BELG.·LUXBG. 5 1 
10 1 
002 BELG.·LUXBG. 191 90 
101 :i 25 004 FR GERMANY 16 
4 
5 004 RF ALLEMAGNE 153 
479 
30 3 17 
005 ITALY 5 1 005 ITALIE 507 21 
:i 7 006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 130 128 
:i 038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 125 122 
1 4 048 YUGOSLAVIA 4 4 048 YOUGOSLAVIE 375 369 1 
052 TURKEY 1 1 052 TUROUIE 109 109 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 169 169 
1000 W 0 R L D 81 31 8 23 3 4 12 • 1000 M 0 N DE 3789 3101 105 222 65 68 218 11 1 
1010 INTRA·EC 50 15 7 11 3 4 10 • 1010 INTRA.(;E 1739 1273 72 113 64 82 155 
10 i 1011 EXTRA·EC 32 18 1 12 3 . 1011 EXTRA.(;E 2048 1828 33 108 1 8 81 
1020 CLASS 1 16 10 1 5 . 1020 CLASSE 1 1231 1121 14 65 1 22 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 
1 
2 
:i . 1021 A E L E 476 449 18 18 1 5 3 1030 CLASS 2 13 3 7 . 1030 CLASSE 2 453 354 41 5 32 3 
1040 CLASS 3 5 4 1 . 1040 CLASSE 3 385 353 2 3 7 
1505.11 ELECTRIC HAND TOOLS CAPABLE Of OPERATION WITHOUT EXTERNAL SOURCE OP POWER, NOT FOR WORKING TEXT1LE IIATERIALS 1505.11 ELECTRIC HAND TOOLS CAPABLE Of OPERATION WITHOUT EXTERNAL SOURCE OP POWER, NOT FOR WORKING TEXTILE IIATERIALS 
OUllLS ET IIACHJHES.OUTILS FONCTIOIINANT SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES TEXTlLES ELEKTROIVERKZEUGE ZUII BETRIEB OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, NICHT FUER SPINNSTOFFYEIWIBEITUNG 
001 FRANCE 243 203 
1 
2 20 5 13 001 FRANCE 4137 3508 
4 
19 482 106 22 
002 BELG.-LUXBG. 38 26 9 
5 
002 BELG.-LUXBG. 858 649 3 200 55 2 003 NETHERLANDS 92 87 
15 
003 PAY5-BAS 1877 1819 
:i :i 389 3 004 FR GERMANY 15 
10i 1 
004 RF ALLEMAGNE 390 
2455 
1 15 
005 ITALY 109 
5 
7 005 ITALIE 2632 
1 4 
170 7 
006 UTD. KINGDOM 139 99 35 006 ROYAUME-UNI 2201 1701 495 
:i 008 DENMARK 59 55 4 008 DANEMARK 1348 1239 107 
028 NORWAY 48 40 8 028 NORVEGE 1180 973 j 207 030 SWEDEN 73 61 12 030 SUEDE 1797 1463 327 
1 032 FINLAND 38 38 
1 1 
032 FINLANDE 838 838 
:i 1 2:i 038 SWITZERLAND 95 93 038 SUISSE 1990 1950 15 
038 AUSTRIA 53 49 
:i 4 038 AUTRICHE 1101 991 28 110 042 SPAIN 17 14 1 042 ESPAGNE 302 256 18 
048 YUGOSLAVIA 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 131 87 3 41 
064 HUNGARY 12 12 
:i 064 HONGRIE 338 338 29 390 SOUTH AFRICA 9 7 
1 
390 AFR. DU SUD 216 187 
24 :i 400 USA 120 98 21 400 ETAT5-UNIS 1857 1615 216 
404 CANADA 59 55 4 404 CANADA 934 914 20 
:i 732 JAPAN 46 46 732 JAPON 828 825 
:i 740 HONG KONG 6 6 740 HONG-KONG 143 140 2 800 AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 187 185 
1000 WORLD 1329 1127 7 19 111 12 38 7 • 1000 M 0 N DE 26223 22839 59 173 2609 193 328 21 1 
1010 INTRA-EC 695 574 5 2 89 11 14 i • 1010 INTRA.(;E 13522 11444 a 28 1828 182 54 2i i 1011 EXTRA·EC 833 553 1 17 30 1 24 • 1011 EXTRA.(;E 12700 11395 52 145 783 30 273 
1020 CLASS 1 573 514 8 28 23 . 1020 CLASSE 1 11471 10384 4 99 749 250 5 
1021 EFTA COUNTR. 309 282 
1 
1 26 
1 1 
. 1021 A E L E 6962 6266 2 24 669 30 22 1 1 1030 CLASS 2 37 23 10 1 j . 1030 CLASSE 2 749 566 47 46 34 3 1040 CLASS 3 22 15 . 1040 CLASSE 3 481 466 2 13 
1505.21 El.fCTROPNEUIIATIC HAND DRW 1505J1 ELECTROPNEIBIATIC HAND DRW 
PERCEUSES ELECTROPNEIBIATIQUES ELEKTROPNEUIIATlSCHE HANDBOHRIIASCIIINEI 
001 FRANCE 585 553 2 7 5 20 11 001 FRANCE 13559 12842 27 146 108 460 3 002 BELG.-LUXBG. 95 66 12 4 34 002 BELG.·LUXBG. 1884 1502 118 101 372 136 003 NETHERLANDS 147 79 34 
:i 14 003 PAY5-BAS 3053 2224 452 6i 5 004 FR GERMANY 35 
247 
17 2 004 RF ALLEMAGNE 656 5488 281 41 273 005 ITALY 345 60 9 29 005 ITALIE 7635 1041 176 930 
006 UTD. KINGDOM 379 188 189 2 
:i 006 ROYAUME-UNI 6357 3690 2622 45 s4 007 IRELAND 5 2 1 007 IRLANDE 114 53 7 
4 008 DENMARK 37 37 008 DANEMARK 1002 992 6 
009 GREECE 12 12 
1 1 
009 GRECE 277 274 1 2 j 028 NORWAY 24 22 028 NORVEGE 707 668 8 24 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I "EXXClOa 
1505.21 1505.21 
030 SWEDEN 89 59 12 1 1 16 030 SUEDE 1669 1374 116 12 15 148 4 
032 FINLAND 22 22 
3 
032 FINLANDE 607 599 
62 5 
1 7 
1 036 SWITZERLAND 99 96 
4 1 2 036 SUISSE 2586 2505 3 17 10 036 AUSTRIA 61 54 
15 
036 AUTRICHE 1565 1488 4 35 21 
040 PORTUGAL 27 12 
4 
040 PORTUGAL 448 261 179 
3 
8 &i 042 SPAIN 27 22 1 
9 
042 ESPAGNE 511 414 14 290 048 YUGOSLAVIA 18 9 
2 
048 YOUGOSLAVIE . 668 378 
61 060 POLAND 8 6 060 POLOGNE 312 251 
062 CZECHOSLOVAK 36 36 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 1127 1127 
s4 064 HUNGARY 6 3 
3 
064 HONGRIE 160 116 
100 068 BULGARIA 5 2 
4 
068 BULGARIE 213 113 40 390 SOUTH AFRICA 28 23 
1 s5 2 1 390 AFR. DU SUD 630 583 47 1185 25 7 400 USA 491 412 3 11 400 ETAT8-UNIS 10101 8593 5 246 404 CANADA 50 47 
1 
404 CANADA 1092 1060 32 
22 616 IRAN 5 4 
1 
616 IRAN 122 100 23 624 ISRAEL 20 19 
20 
624 ISRAEL 438 415 
245 647 U.A.EMIRATES 31 11 647 EMIRATS ARAB 409 164 
701 MALAYSIA 18 18 33 701 MALAYSIA 477 477 3s0 3 706 SINGAPORE 49 16 706 SINGAPOUR 624 271 
728 SOUTH KOREA 10 10 728 COREE DU SUD 172 172 
732 JAPAN 39 39 
1 
732 JAPON 857 857 
29 736 TAIWAN 20 19 736 T'AI-WAN 455 426 
740 HONG KONG 27 27 
9 2 
740 HONG-KONG 571 571 
135 1 31 800 AUSTRALIA 62 51 800 AUSTRALIE 1807 1640 
804 NEW ZEALAND 13 12 1 804 NOUV.ZELANDE 207 192 15 
1000 WORLD 2984 2261 420 24 106 87 102 4 • 1000 M 0 N DE 64540 52649 5998 368 2151 1020 2241 1 114 
1010 INTRA-EC 1841 1183 303 19 23 58 57 4 . 1010 INTRA-CE 34538 27065 4437 264 497 873 1402 i 114 1011 EXTRA-EC 1345 1078 117 8 83 11 46 . 1011 EXTRA-CE 29999 25583 1559 104 1653 146 839 
1020 CLASS 1 1056 682 49 6 78 5 34 2 . 1020 CLASSE 1 23617 20668 635 103 1554 58 528 53 
1021 EFTA COUNTR. 324 265 31 5 4 3 16 
2 
. 1021 A E L E 7614 6916 369 52 79 24 165 
1 
9 
1030 CLASS 2 232 145 67 3 7 8 . 1030 CLASSE 2 4398 3146 918 1 35 68 149 60 
1031 ACP (63a 4 1 3 
3 5 
. 1031 ACP(~ 118 27 62 1 2 9 14 1 2 
1040 CLASS 59 51 . 1040 CLASS 3 1982 1751 6 64 161 
1505.211 ELfCTRIC HAHD DRILLS OTHER THAN PNEIIIIATIC 1505.211 ElfCTRIC HAND DRILLS OTHER THAN PNEUIIATIC 
PERCfUSES DE TOUS GENRES, AUTRES QU'ELECTROPNEIIIIATIQUES HAHDBOIIliMASCI!INE AUSG. ELEKTROPNEUIIAnSCHE 
001 FRANCE 1056 599 
116 
48 45 22 342 001 FRANCE 15510 11129 
1soB 
640 910 327 2504 
002 BELG.-LUXBG. 583 194 14 45 
1o3 
214 002 BELG.-LUXBG. 9111 4091 123 771 
1070 
2518 
003 NETHERLANDS 400 232 37 9 
101 
19 003 PAY8-BAS 6934 5149 472 87 
1688 
156 
3 13 004 FR GERMANY 579 
428 
189 96 4 189 004 RF ALLEMAGNE 7286 
8319 
2295 909 60 2318 
005 ITALY 691 74 
16 
16 
2 
173 
1 
005 ITALIE 12287 1095 
276 
338 
31 
2535 
11 006 UTD. KINGDOM 432 266 99 48 
49 
006 ROYAUME-UNI 6689 4621 1309 641 666 007 IRELAND 59 6 1 3 
1 
007 lALANDE 866 127 10 63 
7 008 DENMARK 162 147 
12 5 
7 
2 
7 008 DANEMARK 3408 3155 2 26 140 2!i 104 1 009 GREECE 49 28 1 1 009 GRECE 792 503 168 14 31 
024 ICELAND 16 4 1 3 8 
2 
024 ISLANDE 338 98 
6 2 
10 58 170 2 
028 NORWAY 127 109 
e8 j 14 2 028 NORVEGE 2570 2224 245 46 47 030 SWEDEN 455 170 59 128 3 030 SUEDE 7174 3333 1160 50 983 1601 47 
032 FINLAND 127 72 2 
6 
53 
2 
032 FINLANDE 2096 1624 41 1 426 2 2 
036 SWITZERLAND 314 296 5 5 
1 
036 SUISSE 6568 6270 83 68 101 24 2 
038 AUSTRIA 268 206 10 26 23 22 038 AUTRICHE 5225 4071 150 267 419 312 6 040 PORTUGAL 46 21 4 3 18 
1 
040 PORTUGAL 699 397 67 49 8 178 
7 042 SPAIN 144 109 4 19 
1 6 
11 042 ESPAGNE 2314 1943 83 68 1 &i 192 046 MALTA 7 
10 1 
046 MALlE 124 9 6 
8 
26 3 
1 048 YUGOSLAVIA 15 
3 
4 
14 
048 YOUGOSLAVIE 445 349 
41 
87 
187 14 052 TURKEY 44 22 5 
1 
052 TURQUIE 728 417 68 1 
056 SOVIET UNION 7 4 2 056 U.R.S.S. 191 115 1 67 7 1 
060 POLAND 99 83 16 060 POLOGNE 1962 1794 2 166 
1 062 CZECHOSLOVAK 17 17 
15 6 
062 TCHECOSLOVAQ 449 448 403 153 064 HUNGARY 48 27 064 HONGRIE 1245 689 
2 068 BULGARIA 4 1 
11 
3 068 BULGARIE 141 47 
8 119 
92 
202 CANARY ISLES 14 3 
2 
202 CANARIES 185 53 36 5 204 MOROCCO 8 
1 1 
6 204 MAROC 101 3 3 59 
208 ALGERIA 15 12 1 208 ALGERIE 325 64 213 37 
3 
11 
8 216 LIBYA 27 3 
1 
2 22 
2 
216 LIBYE 409 86 2 45 265 
220 EGYPT 36 11 22 220 EGYPTE 699 265 30 2 346 56 
314 GABON 4 1 3 314 GABON 108 28 79 1 
372 REUNION 11 1 10 
7 sO 372 REUNION 217 13 204 71 2 552 390 SOUTH AFRICA 136 75 4 
3 
390 AFR. DU SUD 2122 1445 52 
5 400 USA 675 621 
10 
51 400 ETAT8-UNIS 7873 6763 7 7 38 1053 
404 CANADA 120 62 
1 1 
48 404 CANADA 2358 1265 180 3 li 910 512 CHILE 15 3 4 
35 
6 512 CHILl 234 74 66 15 
411 
70 
604 LEBANON 38 2 1 
17 
604 LIBAN 461 43 8 1 
7 3 608 SYRIA 18 1 
1 1 
608 SYRIE 182 17 
25 
155 
612 IRAQ 57 49 8 612 IRAQ 986 849 69 2 41 
616 IRAN 68 66 
1 2 4 2 
2 616 IRAN 1482 1433 
10 
5 
72 30 44 624 ISRAEL 95 77 9 624 ISRAEL 1615 1333 26 144 
2 632 SAUDI ARABIA 68 30 7 3 28 632 ARABIE SAOUD 1205 617 198 
3 
55 333 
636 KUWAIT 8 5 1 1 1 636 KOWEIT 157 111 15 16 12 
640 BAHRAIN 10 4 
3 12 5 
6 640 BAHREIN 221 103 6 
127 s6 112 5 647 U.A.EMIRATES 119 10 89 647 EMIRATS ARAB 1356 229 54 885 
649 OMAN 7 1 6 649 OMAN 152 18 134 
664 INDIA 3 1 2 664 INDE 123 45 78 
603 
604 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe_l EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.®a Nlmexe I EUR 10 jt>e_utschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I 'El.MOa 
1505.211 1505.21 
701 MALAYSIA 21 20 
4 6 2 
1 701 MALAYSIA 300 276 2 60 29 22 706 SINGAPORE 70 10 48 706 SINGAPOUR 722 164 60 409 
720 CHINA 30 30 720 CHINE 357 351 
3 
6 i 2 732 JAPAN 16 16 i 732 JAPON 323 314 3 736 TAIWAN 10 9 i 736 T'AI-WAN 152 137 3 20 15 740 HONG KONG 53 50 i 2 740 HONG-KONG 840 781 26 36 800 AUSTRALIA 291 202 
3 
2 86 800 AUSTRALIE 4660 3309 3 31 1297 
804 NEW ZEALAND 40 11 6 20 804 NOUV.ZELANDE . 558 231 44 3 54 226 
1000 W 0 R L D 7977 4458 736 325 465 274 1705 2 12 • 1000 M 0 N DE 127999 82151 10410 3470 7879 3436 20519 28 306 
1010 INTRA-EC 4011 1901 527 189 265 132 995 2 
12 
• 1010 INTRA-CE • 63081 37094 6979 2062 4563 1517 10831 21 14 
1011 EXTRA-EC 3987 2558 209 136 200 141 710 1 • 1011 EXTRA-CE 64917 45057 3432 1408 3115 1919 9688 7 291 
1020 CLASS 1 2865 2006 133 76 169 24 447 1 9 . 1020 CLASSE 1 46269 34065 1930 727 2431 333 6590 7 186 
1021 EFTA COUNTR. 1370 877 108 42 154 3 180 6 . 1021 A E L E 24670 18016 1507 456 2192 59 2333 107 
1030 CLASS 2 894 388 76 60 14 116 237 3 . 1030 CLASSE 2 14252 7548 1499 675 230 1517 2681 102 
1031 ACP (63~ 56 4 15 5 
17 
7 25 . 1031 ACP (6~ 751 134 312 23 8 140 129 5 
1040 CLASS 208 163 2 26 . 1040 CLASS 3 4399 3445 3 6 454 69 418 4 
1505.31 ELECTRIC CHAINSAWS 1505J1 nECTRIC CHAINSAWS 
TRONCONNEUSES HANDKETTENSAEGEN 
001 FRANCE 150 92 
44 
13 26 6 13 
2 
001 FRANCE 2431 1577 
1146 
144 427 100 183 
9 002 BELG.-LUXBG. 82 30 2 4 
6 14 
002 BELG.-LUXBG. 1689 476 14 50 
76 2o4 003 NETHERLANDS 44 23 1 
8 28 
003 PAYS-BAS 664 376 8 
22 397 004 FR GERMANY 147 3:i 111 i 5 004 RF ALLEMAGNE 1761 565 1334 6 2 005 ITALY 100 58 i 3 005 ITALIE 1431 721 11 37 6 102 006 UTD. KINGDOM 217 16 192 6 006 ROYAUME-UNI 2605 323 2190 80 1 
008 DENMARK 32 22 10 
3 
006 DANEMARK 522 368 154 
36 028 NORWAY 32 22 
a:i 7 028 NORVEGE 509 370 1028 103 11 030 SWEDEN 110 5 21 1 030 SUEDE 1494 107 323 25 
032 FINLAND 8 8 
4 i 3 032 FINLANDE 140 140 49 12 47 i 7 036 SWITZERLAND 67 59 
8 
036 SUISSE 1141 1025 
038 AUSTRIA 65 41 8 8 038 AUTRICHE 1043 699 98 119 127 
040 PORTUGAL 12 3 9 
4 7 
040 PORTUGAL 128 44 84 
2s a8 042 SPAIN 20 5 4 042 ESPAGNE 277 97 67 i 048 YUGOSLAVIA 35 15 20 048 YOUGOSLAVIE 414 231 182 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 
13 
062 TCHECOSLOVAQ 215 215 
200 22 064 HUNGARY 22 9 
13 
064 HONGRIE 487 205 
201 i 400 USA 25 11 1 
2 
400 ETATS-UNIS 476 269 
3 
5 
15 800 AUSTRALIA 27 2 23 i 800 AUSTRALIE 307 39 250 12 804 NEW ZEALAND 11 10 804 NOUV.ZELANDE 138 5 121 
1000 W 0 R L D 1258 427 595 29 128 19 57 3 • 1000 M 0 N DE 18757 7552 7739 235 2018 281 900 32 
1010 INTRA-EC 774 220 405 24 76 13 34 2 • 1010 INTRA-CE 11211 3732 5393 191 1145 193 548 9 
1011 EXTRA-EC 485 207 190 5 53 a 23 1 • 1011 EXTRA-CE 7546 3820 2346 44 873 88 351 24 
1020 CLASS 1 421 175 176 5 40 3 21 1 . 1020 CLASSE 1 6227 3134 2100 41 610 25 301 16 
1021 EFTA COUNTR. 291 136 104 1 38 
4 
12 . 1021 A E L E 4460 2388 1259 12 593 2 195 11 
1030 CLASS 2 30 10 14 
13 
2 . 1030 CLASSE 2 542 191 246 3 3 63 29 7 
1040 CLASS 3 36 23 . 1040 CLASSE 3 777 495 260 22 
1505.35 ELECTRIC CIRCULAR HAND SAWS 1505JS nECTRIC CIRCULAR HAND SAWS 
SCIES CtRCULAIRES HANDKREISSAEGEN 
001 FRANCE 872 626 
5 
20 186 38 2 001 FRANCE 9062 6592 
70 
194 1798 463 15 
002 BELG.-LUXBG. 218 206 1 6 36 002 BELG.-LUXBG. 2129 1987 11 54 293 7 3 003 NETHERLANDS 90 53 1 
7 6:i 003 PAYS-BAS 1034 723 12 3 691 004 FR GERMANY 99 
133 
26 3 004 RF ALLEMAGNE 1148 
1360 
355 78 24 
2 005 ITALY 139 1 i 5 005 ITALIE 1407 8 12 37 i 006 UTD. KINGDOM 472 468 2 1 
4 
006 ROY AUME-UNI 4470 4427 17 13 
73 007 IRELAND 8 2 i 2 007 lALANDE 108 20 11 15 008 DENMARK 122 79 42 i 008 DANEMARK 1361 935 413 2 2 5 028 NORWAY 89 64 2 22 028 NORVEGE 1040 813 21 199 
3 030 SWEDEN 337 268 1 70 030 su 3070 2426 18 618 5 
032 FINLAND 91 91 i 6 032 Fl E 875 868 2 6 47 7 036 SWITZERLAND 210 203 036 s 2348 2293 i 038 AUSTRIA 200 167 33 038 A RICHE 2037 1751 2 8 275 
040 PORTUGAL 14 14 040 PORTUGAL 161 161 
6 042 SPAIN 35 35 
11 
042 ESPAGNE 368 362 
128 048 YUGOSLAVIA 13 2 
5 
048 YOUGOSLAVIE 184 56 
6 68 052 TURKEY 9 4 052 TU 133 59 
060 POLAND 9 9 060 POL 148 148 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 
14 
062 TCHE SLOVAQ 118 118 
244 064 HUNGARY 19 5 i 10 064 HONG 382 138 8 s4 390 SOUTH AFRICA 55 44 
3 
390 AFR. DU SUD 508 446 i 18 4 400 USA 921 917 1 400 ETATS-UNIS 6411 6379 1 8 
404 CANADA 104 104 
2 i 404 CANADA 766 765 1 17 8 2 624 ISRAEL 12 9 
2 
624 ISRAEL 133 106 
1s 800 AUSTRALIA 153 151 i 800 AUSTRALIE 1431 1416 12 804 NEW ZEALAND 40 36 3 804 NOUV.ZELANDE 301 263 26 
1000 W 0 R L D 4416 3740 49 39 478 98 8 4 • 1000 M 0 N DE 42359 35382 695 399 4675 988 131 6 83 
1010 INTRA-EC 2024 1571 36 30 305 76 6 4 • 1010 INTRA-CE 20794 16110 479 298 3024 781 98 1 3 1011 EXTRA-EC 2393 2169 13 9 173 22 3 • 1011 EXT RA-CE 21562 19272 215 100 1651 207 33 4 80 
1020 CLASS 1 2282 2102 4 6 150 17 1 2 . 1020 CLASSE 1 19829 18178 60 62 1334 139 19 4 33 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Oestinalion Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlan1 France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOoo 
1505J5 8505.35 
1021 EFTA COUNTR. 946 808 3 1 131 1 1 1 . 1021 A E L E 9597 8367 43 13 1140 9 14 11 
1030 CLASS 2 73 45 9 3 6 6 2 2 . 1030 CLASSE 2 1006 643 155 38 41 68 14 47 
1031 ACP (63a 5 2 2 1 
18 
. 1031 ACP(~ 119 75 29 7 2 6 
1040 CLASS 40 22 . 1040 CLASS 3 727 451 276 
1505J9 ELECTRIC HAND SAWS OTHER THAN CHAIN OR CRCULAR SAWS 8505.39 ELECTRIC HAND SAWS OTHER THAN CHAIN OR CIRCULAR SAWS 
SCIES, AIITRES QUE aRCULAIRES ET TRONCONNEUSES HANDSAEGEN, AUSG. KETTEN- UNO KREISSAEGEN 
001 FRANCE 599 144 i 65 17 9 364 001 FRANCE 6739 2814 2i 724 271 198 2732 002 BELG.-LUXBG. 203 n 12 10 
110 
103 002 BELG.-LUXBG. 2436 1164 136 146 
600 
969 
003 NETHERLANDS 181 51 12 8 
13 2Bii 
003 PAYS-BAS 2054 1076 159 123 
217 2830 004 FA GERMANY 413 
57 
97 12 3 004 RF ALLEMAGNE 4266 
1469 
1074 128 17 
005 ITALY 107 1 t3 2 47 005 ITALIE 1931 11 161 41 1 409 4 006 UTD. KINGDOM 81 64 4 
10 
006 ROYAUME-UNI 1423 1220 35 2 3 127 007 IRELAND 10 
22 i 4 007 lALANDE 142 3 10 008 DENMARK 28 i 1 008 DANEMARK 669 609 18 13 59 3 8 009 GREECE 6 4 1 
5 
009 GRECE 152 85 42 4 2 028 NORWAY 32 20 7 
3 74 
028 NORVEGE 573 404 92 75 
18 n4 030 SWEDEN 147 51 5 14 030 SUEDE 2010 840 140 235 3 
032 FINLAND 12 11 
7 
1 i 20 032 FINLANDE 295 286 68 9 16 115 036 SWITZERLAND 180 140 12 036 SUISSE 2907 2483 165 
038 AUSTRIA 133 108 5 9 11 038 AUTRICHE 2101 1742 ,. 96 142 121 
040 PORTUGAL 8 3 
:i 
5 040 PORTUGAL 141 57 
5 
83 1 
9 042 SPAIN 21 11 8 i 7 042 ESPAGNE 408 243 151 1s 5 046 MALTA 8 
5 
046 MALTE 152 4 1 
8 
127 i 048 YUGOSLAVIA 5 048 YOUGOSLAVIE 124 115 
060 POLAND 5 5 i 060 POLOGNE 115 115 14 i 064 HUNGARY 6 5 i 10 064 HONGRIE 192 177 7 118 202 CANARY ISLES 11 
5 
202 CANARIES 132 7 
ali 216 LIBYA 11 6 216 LIBYE 203 16 
4 
1 98 
220 EGYPT 13 
10 3 :i 
13 
3l 
220 EGYPTE 167 13 1 149 
143 390 SOUTH AFRICA 46 
:i i 390 AFR. DU SUD 400 217 22 18 33 5 i 400 USA 145 83 4 55 i 400 ETATS-UNIS 1533 860 44 568 2 404 CANADA 7 5 1 404 CANADA 183 153 11 i 19 612 IRAQ 24 23 i 1 612 IRAQ 532 526 10 4 5 624 ISRAEL 9 8 
:i 3 
624 ISRAEL 187 171 
12 
2 
5 632 SAUDI ARABIA 8 2 1 2i 632 ARABIE SAOUD 121 53 43 8 205 647 U.A.EMIAATES 26 5 647 EMIRATS ARAB 278 63 7 3 
4 706 SINGAPORE 25 8 i 17 706 SINGAPOUR 262 119 23 139 740 HONG KONG 6 5 
13 
740 HONG-KONG 159 133 
7 
3 
166 800 AUSTRALIA 47 34 i 800 AUSTRALIE 772 599 1:i 804 NEW ZEALAND 20 2 17 804 NOUV.ZELANDE 183 40 131 
1000 W 0 R L D 2669 987 151 224 82 179 1044 2 . 1000 M 0 N DE 35460 18605 1741 2797 1298 1655 9279 6 78 1 
1010 INTRA-EC 1631 418 115 113 48 123 814 2 . 1010 INTRA-CE 19837 8442 1318 1338 740 918 7077 4 18 1011 EXTRA-EC 1040 569 36 112 35 56 230 • 1011 EXTRA-CE 15624 10162 424 1460 559 738 2202 1 
1020 CLASS 1 819 484 18 100 33 15 168 1 . 1020 CLASSE 1 11995 8144 160 1342 532 223 1564 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 513 333 7 33 30 5 105 i . 1021 A E L E 8101 5837 68 585 472 51 1082 6 1030 CLASS 2 201 65 18 11 2 42 62 . 1030 CLASSE 2 3067 1478 264 116 26 514 625 44 
1031 ACP Js63a 11 2 3 1 3 2 . 1031 ACP(~ 202 61 60 9 1 35 32 4 
1040 CLA 20 19 1 . 1040 CLASS 3 561 540 2 14 5 
1505.51 ELECTRIC HAND ANGLE GRINDERS 8505.51 ELECTRIC HAND ANGLE GRINDERS 
IIEULEUSES D'ANGLE HANDIVINKELSCIILEFE 
001 FRANCE 1167 742 
6 
381 8 36 001 FRANCE 13981 9953 
26 
3288 151 589 
002 BELG.-LUXBG. 293 218 67 2 
62 :i 
002 BELG.-LUXBG. 3980 3332 590 32 546 3:i 003 NETHERLANDS 267 198 
118 
5 
8 
003 PAYS-BAS 3665 3028 
654 
59 
137 i 004 FA GERMANY 144 543 18 4 004 RF ALLEMAGNE 1022 6300 227 3 51 005 ITALY 548 1 
100 :i 
005 ITALIE 6424 9 
1143 8 
4 
006 UTD. KINGDOM 354 234 18 
5 
006 ROYAUME-UNI 4571 3336 81 3 
149 007 IRELAND 17 11 1 
2 
007 lALANDE 305 152 4 20 008 DENMARK 157 155 
6 :i 
008 DANEMARK 2571 2551 
6 76 23 009 GREECE 46 38 
:i 
009 GRECE 741 636 35 028 NORWAY 128 125 
7 
1 
:i 
028 NORVEGE 2188 2146 
47 
6 1 
5 42 030 SWEDEN 318 177 126 6 030 SUEDE 5029 3566 1259 110 
032 FINLAND 157 154 3 i 032 FINLANDE 2355 2325 :i 30 14 036 SWITZERLAND 256 246 
14 
9 036 SUISSE 5097 4986 95 
038 AUSTRIA 334 308 5 7 i i 038 AUTAICHE 4206 3993 53 44 116 9 10 040 P RTUGAL 54 52 3i 040 PORTUGAL 698 672 1 5 1 042 170 139 
3 
042 ESPAGNE 1986 1725 2 259 
51 :i 048 A VIA 48 14 31 
19 
048 YOUGOSLAVIE 646 331 
:i 
262 
195 052 141 102 .20 052 TURQUIE 1799 1365 234 3 
056 ET UNION 16 16 056 U.R.S.S. 264 263 1 
13 060 AND 6 6 060 POLOGNE 151 138 
062 CZECHOSLOVAK 23 23 i 062 TCHECOSLOVAQ 497 497 35 064 HUNGARY 119 118 i 5:i 064 HONGRIE 2904 2869 18 357 208 ALGERIA 56 3 i 208 ALGERIE 483 108 33 i 3 216 LIBYA 8 7 216 LIBYE 156 119 ; 220 EGYPT 36 36 3i 220 EGYPTE 426 423 2 390 SOUTH AFRICA 162 131 i 390 AFR. DU SUD 1936 1663 273 8 2 2 400 USA 418 413 4 
:i 
400 ETATS-UNIS 6290 6165 113 
404 CANADA 172 77 93 404 CANADA 1965 1421 502 42 
436 COSTA RICA 8 7 1 436 COSTA RICA 141 129 12 
605 
606 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
. 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanU~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E~~ciOa Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~abo 
1505.51 1505.51 
604 LEBANON 28 8 20 604 LIBAN 361 96 265 
5 608 SYRIA 10 10 
4 
608 SYRIE 130 125 i 612 IRAQ 5 1 612 IRAQ 180 11 
5 
168 
616 IRAN 304 304 i 2 616 IRAN 4182 4177 14 624 ISRAEL 40 37 i 4 624 ISRAEL 560 530 10 4 16 76 632 SAUDI ARABIA 39 34 632 ARABIE SAOUD 527 437 
636 KUWAIT 6 6 i s4 i 636 KOWEIT 100 100 13 516 6 647 U.A.EMIRATES 64 8 647 EMIRATS ARAB 675 138 
3 680 THAILAND 18 18 680 THAILANDE 182 179 
701 MALAYSIA 11 11 2 19 i 701 MALAYSIA 181 181 13 197 6 706 SINGAPORE 22 
14 
706 SINGAPOUR 222 4 
708 PHILIPPINES 14 708 PHILIPPINES 166 166 
728 SOUTH KOREA 13 13 728 COREE DU SUD 226 226 
732 JAPAN 25 25 732 JAPON 528 528 
736 TAIWAN 10 10 736 T'AI-WAN 123 123 
3 740 HONG KONG 8 8 
72 
740 HONG-KONG 129 126 
7a0 800 AUSTRALIA 215 143 800 AUSTRALIE 2832 2050 2 
804 NEW ZEALAND 17 11 6 804 NOUV.ZELANDE 265 201 64 
1000 W 0 R L D 6572 5011 179 1150 45 146 35 6 • 1000 M 0 N DE 89828 74878 1073 10550 783 1715 715 118 
1010 INTRA-EC 2990 2138 144 578 21 100 11 i • 1010 INTRA.CE 37258 29346 780 5383 347 1168 233 1 1011 EXTRA-EC 3581 2873 35 574 24 46 23 . 1011 EXTRA.CE 52571 45531 293 5187 438 547 482 115 
1020 CLASS 1 2625 2121 22 431 21 21 4 5 . 1020 CLASSE 1 37955 33211 108 3926 344 216 70 80 
1021 EFTA COUNTR. 1252 1064 22 144 16 2 1 3 . 1021 A E L E 19646 17749 103 1439 278 19 15 43 
1030 CLASS 2 793 589 14 142 1 26 20 1. . 1030 CLASSE 2 10772 8522 185 1241 45 331 413 35 
1031 ACP (63~ 23 13 4 i 1 5 . 1031 ACP (~ 395 257 58 3 6 12 58 1 1040 CLASS 164 163 . 1040 CLASS 3 3847 3798 1 48 
IS05.55 ELECTRIC IWID BaT SAHDERS 1505.55 ELECTRIC 1W1D eaT SAHDERS 
PONCEUSES A BAHDES IWIDBAHDSCIILEJFIIASCII 
001 FRANCE 243 151 
e5 
1 78 13 001 FRANCE 3216 1872 
763 
20 1121 203 
002 BELG.-LUXBG. 144 45 3 1 
17 
002 BELG.-LUXBG. 1422 599 45 15 
2o3 003 NETHERLANDS 44 22 5 
13 10 
003 PAYS-BAS S02 338 61 
107 130 004 FR GERMANY 134 40 111 004 RF ALLEMAGNE 1473 543 1236 005 ITALY 46 4 2 005 ITALIE 567 4 
6 
20 i 006 UTD. KINGDOM 137 115 22 8 006 ROYAUME-UNI 1523 1307 207 114 006 DENMARK 20 9 3 i 008 DANEMARK 283 146 21 14 028 NORWAY 24 17 
100 
6 028 NORVEGE 307 211 
477 
82 
030 SWEDEN 189 70 19 030 SUEDE 1582 852 251 2 
032 FINLAND 16 16 
3 i 3 032 FINLANDE 237 237 32 17 46 036 SWITZERLAND 50 43 036 SUISSE 666 571 
036 AUSTRIA 39 22 5 2 10 038 AUTRICHE 474 281 57 3 133 
046 YUGOSLAVIA 8 4 4 046 YOUGOSLAVIE 129 59 3 67 
064 HUNGARY 7 1 i 6 i 064 HONGRIE 179 38 1i i 141 19 390 SOUTH AFRICA 18 16 7i 390 AFR. DU SUD 214 183 66i 400 USA 182 109 2 400 ETATS-UNIS 2202 1315 25 1 
404 CANADA 35 27 3 5 i 404 CANADA 438 332 37 69 9 624 ISRAEL 8 5 i 4 2 4 624 ISRAEL 114 70 4 45 31 19 800 AUSTRALIA 27 13 5 800 AUSTRALIE 298 171 11 52 
804 NEW ZEALAND 37 30 2 5 804 NOUV.ZELANDE 384 322 13 49 
1000 W 0 R L D 1478 768 384 62 239 31 10 2 • 1000 M 0 N DE 17087 9666 3062 519 3257 425 123 35 
1010 INTRA-EC 771 383 242 18 97 30 1 2 • 1010 INTRA.CE 9163 4812 2304 207 1401 408 31 35 1011 EXTRA-EC 704 384 123 44 141 1 9 • 1011 EXTRA.CE 7925 4854 758 312 1858 18 92 
1020 CLASS 1 637 375 117 8 128 7 2 . 1020 CLASSE 1 7147 4660 672 104 1631 4 54 22 
1021 EFTA COUNTR. 323 172 109 3 37 i 1 1 . 1021 A E L E 3358 2225 570 23 514 13 10 16 1030 CLASS 2 60 7 6 35 8 2 1 . 1030 CLASSE 2 576 136 87 207 82 38 13 
1040 CLASS 3 8 2 6 . 1040 CLASSE 3 204 59 2 143 
1505.59 ELECTRIC IWID GRINDERS AHD SANDERS OTHER TliAH ANGLf GRINDERS AHD BaT SANDERS 1505.5! ELECTRIC IWID GRINDERS AHD SAHDERS OTHER TliAH ANGLf GRINDERS AND BaT SANDERS 
II£ULEUSES ET PONCEUSES, AUTRES QUE IIEULEUSES D'ANGLf ET PONCEUSES A BANDES HANDSCIILEIFIIASCHINE AUSG. YI1NKELSCILEIFE UNO BANDSCIII.EFIIASCHI 
001 FRANCE 158 78 
4 
59 12 5 4 001 FRANCE 2569 1655 
35 
657 150 52 54 1 
002 BELG.-LUXBG. 49 27 13 4 
s4 1 002 BELG.-LUXBG. 871 582 156 92 saO 5 1 003 NETHERLANDS 151 73 9 5 6 4 i 003 PAY5-BAS 2140 1374 90 66 148 10 i 9 004 FR GERMANY 313 
48 
262 37 3 004 RF ALLEMAGNE 3866 
1012 
3091 545 48 24 
005 ITALY 143 91 
47 
2 1 1 005 ITALIE 1829 761 
ss5 
22 17 17 i 2 006 UTD. KINGDOM 342 37 246 12 
4 
006 ROYAUME-UNI 3524 S45 2155 156 
65 008 DENMARK 38 27 
2 
3 4 008 DANEMARK 720 561 
37 
50 44 
5 009 GREECE 15 4 9 
4 2 
009 GRECE 221 65 112 2 36 1i 028 NORWAY 18 12 45 22 i 028 NORVEGE 420 312 2 4 54 1 030 SWEDEN 92 17 7 030 DE 1082 384 384 193 98 7 16 
032 FINLAND 10 8 
2 
1 1 032 NDE 228 196 
24 
17 10 5 
5 036 SWITZERLAND 72 56 11 3 036 1245 974 209 33 
038 AUSTRIA 43 31 4 4 4 038 ICHE 998 871 36 55 36 
2 2 040 PORTUGAL 10 3 7 040 PORTUGAL 155 69 82 
042 SPAIN 22 15 7 042 ESPAGNE 385 318 67 
2 046 YUGOSLAVIA 4 3 i 1 2 046 YOUGOSLAVIE 214 190 1i 22 30 052 TURKEY 26 1 22 i 052 TURQUIE 349 29 279 2 056 SOVIET UNION 4 3 056 U.R.S.S. 137 120 3 12 
6 060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 104 95 3 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
4 2 
062 TCHECOSLOVAQ 103 102 
4 
1 
19 064 HUNGARY 8 2 064 HONGRIE 159 60 76 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.I.clOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Jtalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.I.c!Oo 
1505.59 1505.59 
204 MOROCCO 11 
8 
1 7 3 204 MAROC 109 
91 
13 51 2 45 208 ALGERIA 10 2 i 2 208 ALGERIE 131 36 1 1 212 TUNISIA 7 
3 
4 212 TUNJSJE 113 6 61 22 24 2 216 LIBYA 14 
8 
11 i 216 LIBYE 387 190 2 sO 195 220 EGYPT 13 1 
18 
3 220 EGYPTE 163 42 28 41 
390 SOUTH AFRICA 33 9 
5 42 2 
6 390 AFR. OU SUO 495 239 185 
72 479 13 
71 i i 400 USA 232 16 153 14 400 ETATS-UNJS 3928 411 2734 217 
404 CANADA 39 5 4 9 12 9 404 CANADA 733 166 68 130 170 199 
512 CHILE 9 1 8 512 CHILl 106 19 6 81 
608 SYRIA 36 
ri 36 608 SYRIE 156 7 149 2 612 IRAQ 17 612 IRAQ 242 240 
616 IRAN 6 6 
3 i 616 IRAN 114 111 4 39 10 2 3 624 ISRAEL 7 3 
3 
624 ISRAEL 114 59 
2 628 JORDAN 11 i 8 628 JOROANIE 156 6 3 99 :i 46 :i 632 SAUDI ARABIA 21 i 20 1 632 ARABIE SAOUD 126 9 22 89 t5 647 U.A.EMIRATES 17 2 13 647 EMIRATS ARAB 178 19 22 122 i 706 SINGAPORE 19 1 4 14 
5 
706 SJNGAPOUR 193 19 31 140 2 
732 JAPAN 6 1 732 JAPON 151 60 13 4 54 
740 HONG KONG 8 8 
46 18 2 8 740 HONG-KONG 140 134 465 1 2 3 600 AUSTRALIA 113 39 600 AUSTRALIE 1472 722 194 25 68 
604 NEW ZEALAND 14 3 9 1 1 604 NOUV.ZELANDE 196 77 92 16 1 10 
1000 W 0 R L D 2279 598 938 420 119 113 85 • o 1000 M 0 N DE 32522 12868 10883 4652 1595 1290 1133 4 96 1 1010 INTRA-EC 1217 294 613 172 40 74 23 1 o 1010 INTRA-CE 15810 5909 6168 21n 614 702 224 3 13 i 1011 EXTRA-EC 1064 304 325 248 79 40 62 6 o 1011 EXTRA-CE 16712 6959 4715 2475 981 588 909 1 83 
1020 CLASS 1 748 221 283 110 75 7 47 5 . 1020 CLASSE 1 12220 5055 4013 1365 930 83 701 1 71 1 
1021 EFTA COUNTR. 246 128 51 44 17 1 4 1 . 1021 A E L E 4173 2814 446 560 233 10 76 34 
1030 CLASS 2 296 73 42 130 2 33 15 1 . 1030 CLASSE 2 3885 1473 695 973 23 50S 205 11 
1031 ACP (63a 27 2 12 
8 :j 6 7 . 1031 ACP (~ 408 46 223 2 2 103 32 1040 CLASS 22 10 1 . 1040 CLASS 3 604 430 7 137 28 2 
1505.70 ELEC1liJC HAND PLANERS 1505.70 ElfCTRIC HAND PI.AHERS 
RABOT$ HANDHOBEUIASCHINEN 
001 FRANCE 317 197 14 81 25 001 FRANCE 4231 2423 i 217 1246 345 2 :j 002 BELG.-LUXBG. 312 81 228 3 
4i 
002 BELG.-LUXBG. 3083 901 2125 51 
44i i 003 NETHERLANDS 65 23 
35 
1 
10 
003 PAY5-BAS 727 271 1 13 
147 7 004 FR GERMANY 61 
28 
15 1 004 RF ALLEMAGNE 855 
395 
325 269 107 
005 ITALY 69 38 
2 
3 005 ITALIE 843 406 
3i 
42 i 006 UTO. KINGDOM 257 250 5 
:i 006 ROYAUME-UNI 2700 2625 41 2 2 008 DENMARK 9 6 
1i 
008 DANEMARK 154 103 6 117 49 2 009 GREECE 12 1 
7 2 
009 GRECE 148 22 1 22 028 NORWAY 20 10 1 028 NORVEGE 294 172 7 93 
4 030 SWEDEN 60 73 7 030 SUEDE 951 838 4 105 
5 032 FINLAND 26 26 6 i 032 FINLANDE 321 316 i 74 12 1 036 SWITZERLAND 54 47 036 SUISSE 707 619 
038 AUSTRIA 87 33 41 13 038 AUTRICHE 1179 490 567 122 
040 PORTUGAL 14 11 3 040 PORTUGAL 120 106 14 
042 SPAIN 10 7 3 
5 
042 ESPAGNE 120 77 43 
9i 048 YUGOSLAVIA 15 6 4 048 YOUGOSLAVIE 166 58 37 
2 060 POLAND 9 9 i 060 POLOGNE 146 144 27 064 HUNGARY 5 4 i 22 i 064 HONGRIE 102 75 14 21i 5 390 SOUTH AFRICA 38 14 
4 
390 AFR. OU SUO 376 148 
57 2 400 USA 172 150 17 1 400 ETAT5-UNJS 1827 1551 1 191 25 
404 CANADA 14 14 404 CANADA 208 9 164 15 
636 KUWAIT 14 
10 
14 i 636 KOWEIT 104 99 104 3 647 U.A.EMIRATES 11 26 647 EMIRATS ARAB 102 12 246 732 JAPAN 26 26 37 i 732 JAPON 271 5 14 600 AUSTRALIA 64 2 600 AUSTRALIE 1085 308 763 35 14 604 NEW ZEALAND 14 10 2 804 NOUV.ZELANDE 166 117 4 10 
1000 WORLD 1883 1037 83 495 172 79 16 1 o 1000 M 0 N DE 22167 12205 873 5390 2383 1047 237 3 26 3 
1010 INTRA-EC 1110 586 78 271 100 68 7 i o 1010 INTRA-CE 12809 6742 780 2773 1540 895 71 3 2 3 1011 EXTRA-EC n3 451 5 224 71 11 10 o 1011 EXTRA-CE 9361 5464 94 2617 644 152 166 24 
1020 CLASS 1 650 413 1 162 66 1 7 . 1020 CLASSE 1 7979 4839 19 2207 761 25 115 13 
1021 EFTA COUNTR. 281 200 
4 
51 28 
10 
2 . 1021 A E L E 3564 2545 1 666 334 3 31 4 
1030 CLASS 2 104 22 61 4 3 . 1030 CLASSE 2 1039 340 75 385 56 123 49 11 
1040 CLASS 3 17 15 1 1 . 1040 CLASSE 3 341 264 25 27 3 2 
1505.10 ELEC1liJC HAND TOOLS NOT FALLING I'ITliiN 1505.01o70 IS05JO ElfCTRIC HAND TOOLS NOT FALLING I'ITliiN 1505.01o70 
OUTU ET IIACHINEs.ouTU, NON REPR. SOUS 1505.01 A 70 EWTROWERJaEIJGE, NICHT IN 1505.01 BIS 70 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 1531 602 48 208 100 20 600 1 001 FRANCE 22534 12987 sri 2220 1546 353 5420 8 002 BELG.-LUXBG. 744 205 71 72 
202 
345 3 002 BELG.-LUXBG. 9151 3836 723 1039 
1989 
2837 39 
2 003 NETHERLANDS 523 185 5 60 64 71 i 003 PAY5-BAS 7705 3808 98 786 sri 1022 13 004 FR GERMANY 1509 
1sB 
79 546 6 811 004 RF ALLEMAGNE 15890 
4212 
1119 6810 106 6960 5 i 005 ITALY 397 41 
34i 
11 3 173 1 005 ITALIE 6197 395 
3946 
157 30 1391 11 
006 UTD. KINGDOM 688 187 35 121 3 
324 
1 006 ROYAUME-UNI 9707 3700 444 1552 43 
2700 
22 3 007 IRELAND 338 4 7 2 1 i 007 IRLANDE 3269 69 439 19 19 12 008 DENMARK 140 104 
10 
1 12 
8 
22 008 OANEMARK 2834 2477 17 19 144 
74 
165 
009 GREECE 82 6 55 1 4 009 GRECE 1114 190 146 593 23 88 
7 024 ICELAND 10 4 i 1 s4 1 4 8 024 JSLANDE 182 92 26 9 5 17 52 028 NORWAY 219 140 3 15 
2 
028 NORVEGE 3259 2397 30 581 7 182 35 42 i 030 SWEDEN 571 197 5 27 30 309 1 030 SUEDE 8352 4063 122 313 522 3272 24 
607 
608 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Beslimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~1 France r Halla T Nederland I Belg.-Lux.J UK T Ireland I Danmart< I 'E~Moa Nimexe r EUR 10 Toautschl;;;;r France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~cloa 
1505.11 IS05.1G 
032 FINLAND 57 44 
7 
4 i 2 i 7 032 FINLANDE 1393 1269 3 51 8 4 34 11 28 036 SWITZERLAND 303 267 10 17 036 SUISSE 5951 5310 168 138 38 280 2 
038 AUSTRIA 303 190 4 24 17 68 038 AUTRtCHE 4698 3719 22 232 225 8 492 
040 PORTUGAL 238 10 3 150 
:j !i 75 040 PORTUGAL 1465 240 47 697 9 119 472 042 SPAIN 127 28 31 43 13 042 ESPAGNE 1981 844 330 525 59 104 
046 MALTA 24 1 1 2 9 9 2 046 MALTE 228 21 18 21 15 114 39 
5 048 YUGOSLAVIA 36 10 6 17 3 11 6 048 YOUGOSLAVIE 1034 464 38 392 54 6 75 052 TURKEY 43 6 19 1 052 TURQUIE 782 230 93 287 15 154 3 
056 SOVIET UNION 12 7 5 
5 
056 U.R.S.S. 172 101 7 64 
19 139 i 060 POLAND 16 11 
:j 060 POLOGNE 637 458 3 17 :j 062 CZECHOSLOVAK 25 22 i 062 TCHECOSLOVAQ 743 685 52 3 12 064 HUNGARY 9 6 2 i 064 HONGRIE 378 314 11 41 068 BULGARIA 6 4 1 
4 40 068 BULGARIE 303 250 17 34 497 36 202 CANARY ISLES 45 1 2li 202 CANARIES 551 19 1 2 204 MOROCCO 23 
:j 2 1 4 204 MAROC 399 7 344 26 20 :j 208 AL-GERIA 59 36 16 
2 
208 ALGERIE 1423 154 825 391 1 49 
212 TUNISIA 25 
4 
22 1 i 212 TUNISIE 396 15 340 16 j 25 22 216 LIBYA 15 1 9 
4 i 216 LIBYE 273 114 11 98 21 220 EGYPT 32 3 7 17 220 EGYPTE 595 102 155 227 79 32 
302 CAMEROON 10 i 8 1 1 i 302 CAMEROUN 109 4 85 8 10 2 314 GABON 12 10 
10 
314 GABON 250 30 213 
so4 6 2 5 330 ANGOLA 13 1 2 330 ANGOLA 545 10 23 2 372 REUNION 20 
2:i 
20 6 68 i 372 REUNION 282 6 276 6i 2 829 20 390 SOUTH AFRICA 99 1 
47 
390 AFR. DU SUD 1545 612 21 
7s0 i 400 USA 719 126 25 45 476 400 ETATS-UNIS 11740 4430 104 903 5 5547 
404 CANADA 102 11 8 36 2 45 404 CANADA 1689 484 120 446 45 594 412 MEXICO 30 2 5 23 412 MEXIQUE 938 367 128 443 
456 GUADELOUPE 14 14 458 GUADELOUPE 213 1 212 
462 MARTINIQUE 14 
2 
14 
12 
462 MARTINIQUE 248 2 246 
118 10 512 CHILE 14 6 :i 512 CHill 175 47 164 56 528 ARGENTINA 14 
2 
5 
18 i 528 ARGENTINE 307 8 79 267 5 600 CYPRUS 25 4 600 CHYPRE 348 31 i 44 1 608 SYRIA 20 1 
2:i 
11 8 i 608 SYRIE 252 27 118 106 s4 612 IRAQ 35 2 9 612 IRAQ 589 75 262 196 2 616 IRAN 38 32 
6 29 4 2 6 616 IRAN 1417 1248 9 1 112 13 146 624 ISRAEL 65 11 13 624 ISRAEL 1026 268 45 341 32 228 
628 JORDAN 21 
14 
8 11 2 628 JORDANIE 348 21 121 188 j 18 19 i 632 SAUDI ARABIA 35 7 14 
2 
632 ARABIE SAOUD 914 440 235 211 1 
636 KUWAIT 7 4 
5 
1 636 KOWEIT 176 124 2 8 5 37 
5 647 U.A.EMIRATES 77 3 56 13 647 EMIRATS ARAB 949 76 90 629 6 143 
662 PAKISTAN 7 3 4 662 PAKISTAN 111 18 
15 
45 48 
664 INDIA 1 
:j 1 8 664 INDE 227 56 153 i 3 6 i 706 SINGAPORE 40 i 29 706 SINGAPOUR 477 77 8 308 76 720 CHINA 28 1 26 720 CHINE 552 50 143 344 5 10 
728 SOUTH KOREA 4 3 1 
2 
728 COREE DU SUD 204 186 18 i 8 :i 41 9 732 JAPAN 20 18 732 JAPON 714 648 4 
736 TAIWAN 4 3 
7 9 i 1 736 T'AI-WAN 106 84 102 77 7 22 740 HONG KONG 22 4 
2 
1 i 740 HONG-KONG 302 102 24 14 10 800 AUSTRALIA 143 58 1 33 1 47 800 AUSTRALIE 2604 1722 8 274 11 555 
804 NEW ZEALAND 126 21 24 6 75 804 NOUV.ZELANDE 1494 400 1 357 76 660 
1000 W 0 R L D 10106 2774 589 2091 567 380 3673 11 20 1 1000 M 0 N DE 146871 64247 9140 25114 8041 4503 35400 177 240 9 1010 INTRA-EC 5950 1460 225 1286 381 240 2350 7 1 • 1010 INTRA-CE 78402 31301 3336 15117 5354 2595 20581 107 10 1 
1011 EXTRA·EC 4157 1314 363 805 187 140 1323 5 19 1 1011 EXT RA-CE 68468 32947 5803 9997 2686 1907 14818 72 230 8 
1020 CLASS 1 3146 1154 95 444 175 32 1226 4 16 . 1020 CLASSE 1 49166 26947 1144 4736 2433 450 13234 66 150 6 1021 EFTA COUNTR. 1703 852 20 219 103 2 491 2 14 . 1021 A E L E 25300 17090 382 1470 1389 36 4784 46 102 1 1030 CLASS 2 907 109 258 328 11 108 91 2 . 1030 CLASSE 2 16465 4119 4411 4790 234 1454 1390 6 60 1 
1031 ACP (63~ 104 3 40 6 2 27 26 
2 
. 1031 ACP~ 1461 106 593 75 16 334 336 1 1040 CLASS 102 51 10 33 6 . 1040 CLAS 3 2836 1881 249 470 19 3 194 20 
8505.90 PARTS OF ELECTRIC TOOlS FOR WORKING II THE HAND 8505.90 PARTS OF ELECTRIC TOOLS FOR WORKING IN THE HAND 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'OUTILS ET DE IIACHINES.OunLS ELECTROMECANIQUES ERSATZ· UND EINZELTaE FUER ELEKTROWERmuGE 
001 FRANCE 1691 1123 
48 
47 44 8 469 001 FRANCE 15987 10948 
360 
343 850 83 3761 1 1 002 BELG.-LUXBG. 444 87 19 91 199 
:i i 002 BELG.-LUXBG. 5118 1457 236 1246 987 1815 4 5 003 NETHERLANDS 325 144 4 19 
s8 143 11 003 PAY5-BAS 3573 2266 63 37 960 170 45 :i 004 FR GERMANY 973 325 47 11 527 2 3 004 RF ALLEMAGNE 11554 
2960 
3451 518 133 6381 79 29 005 ITALY 357 137 38 
47 
7 1 174 4 005 ITALIE 6426 375 400 163 22 2905 1 2 006 UTD. KINGDOM 597 418 87 26 15 
174 
006 ROY AUME-UNI 7673 5523 993 360 243 B4li 56 007 IRELAND 175 1 4 8 i 007 lALANDE 902 55 5 12 6 1 i 008 DENMARK 106 67 6 26 008 DANEMARK 1788 1277 134 33 326 009 GREECE 41 8 1 1 13 12 009 GRECE 577 169 55 15 21 200 117 
5 024 ICELAND 5 1 i 1:i 2 2 :j 024 ISLANDE 145 30 2 1 12 39 56 028 NORWAY 78 41 i 20 028 NORVEGE 1278 733 13 1 178 3 317 15 33 030 SWEDEN 257 53 13 28 159 3 030 SUEDE 3495 1194 185 18 407 3 1654 19 032 FINLAND 54 39 6 1 5 9 28 032 FINLANDE 1125 841 97 14 39 2 228 j 3 036 SWITZERLAND 1384 1318 8 3 21 036 SUISSE 14432 13546 57 76 348 299 
038 AUSTRIA 182 156 3 4 12 7 038 AUTRICHE 3161 2780 41 55 176 2 107 040 PORTUGAL 41 16 5 1 19 040 PORTUGAL 636 332 87 27 
28 i 190 042 SPAIN 323 66 142 13 4 102 042 ESPAGNE 2818 932 1082 101 674 046 MALTA 11 1 i 1 9 5 046 MALTE 151 17 3 20 5 81 25 048 YUGOSLAVIA 353 319 
2 
24 048 YOUGOSLAVIE 3841 3451 73 8 216 
37 
93 052 TURKEY 4 1 1 052 TURQUIE 111 49 96 1 2 22 056 SOVIET UNION 2 2 6 4 056 U.R.S.S. 181 41 2i 2 42 248 060 POLAND 29 19 060 POLOGNE 891 595 21 
"a"u'"r - uezemoer ll:ltl:> Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.XOOa Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
8505.90 8505.90 
062 CZECHOSLOVAK 26 26 
2 12 3 
062 TCHECOSLOVAQ 1196 1193 60 1 2 064 HUNGARY 117 100 064 HONGRIE 3060 2534 
7 
318 148 
068 BULGARIA 7 4 
5 
3 068 BULGARIE 349 123 
79 
219 
202 CANARY ISLES 6 1 
19 2 
202 CANARIES 105 23 
3o2 3 38 3 208 ALGERIA 28 6 i 1 208 ALGERIE 517 124 50 3 212 TUNISIA 4 
4 
1 2 
3 
212 TUNISIE 104 15 46 7 
4 
33 
216 LIBYA 27 8 
3 
12 216 LIBYE 335 114 3 12 143 59 
220 EGYPT 12 1 
8 
2 6 220 EGYPTE 208 57 10 16 40 85 
288 NIGERIA 16 
13 
1 7 288 NIGERIA 407 6 70 15 316 
314 GABON 19 5 
6 
1 314 GABON 235 144 75 
9 
2 14 
322 ZAIRE 7 1 322 ZAIRE 139 i 21 106 3 372 REUNION 15 34 15 ; 6i 372 REUNION 150 146 12 ; 3 390 SOUTH AFRICA 97 1 
40 
390 AFR. DU SUD 1351 760 23 
2 
555 26 i 400 USA 669 116 10 17 486 400 ETATS-UNIS 9407 2144 127 329 855 5929 
404 CANADA 116 25 58 8 25 404 CANADA 1496 735 221 105 2 433 
508 BRAZIL 7 5 2 508 BRESIL 134 103 
4 
26 5 
528 ARGENTINA 6 
1 4 
6 528 ARGENTINE 100 21 75 
34 608 SYRIA 5 
3 1 
608 SYRIE 118 20 64 
9i 612 IRAQ 15 8 3 612 IRAQ 220 65 18 
16 
46 
616 IRAN 14 6 8 616 IRAN 213 130 
8 4 
2 65 
624 ISRAEL 39 8 
3 3 4 
31 624 ISRAEL 345 148 1 2 182 
632 SAUDI ARABIA 15 1 4 632 ARABIE SAOUD 299 80 69 22 36 5 87 
640 BAHRAIN 12 1 
3 1 
11 640 BAHREIN 171 15 2 3 
13 
151 
647 U.A.EMIRATES 35 2 29 647 EMIRATS ARAB 438 47 31 9 
1 
338 
649 OMAN 14 ; 3 1 14 649 OMAN 256 4 5 11 17 246 664 INDIA 9 4 664 INDE 317 190 46 53 
669 SRI LANKA 8 3 5 669 SRI LANKA 129 48 81 
701 MALAYSIA 11 5 6 701 MALAYSIA 159 96 
9 
63 
1 706 SINGAPORE 10 1 
1 6 
9 
1 
706 SINGAPOUR 230 37 
10 1oS 
183 
42 732 JAPAN 35 21 6 732 JAPON 673 381 
3 
131 4 
740 HONG KONG 7 1 
4 2 1 
6 740 HONG-KONG 139 44 3 2 87 
800 AUSTRALIA 216 60 149 800 AUSTRALIE 2641 1143 82 20 16 1380 
804 NEW ZEALAND 25 6 19 804 NOUV.ZELANDE 394 114 2 3 275 
1000 WORLD 9193 4491 842 273 379 257 2898 10 42 1 1000 M 0 N DE 114134 60418 8761 2858 6371 2886 32100 235 500 5 
1010 INTRA·EC 4708 1984 510 184 236 191 1591 8 4 • 1010 INTRA..CE 53599 24656 5303 1656 3739 1701 16315 188 38 3 
1011 EXTRA·EC 4482 2507 333 89 143 65 1307 38 • 1011 EXTRA..CE 60533 35762 3457 1202 2632 1186 15785 48 461 
1020 CLASS 1 3848 2270 244 56 118 8 1115 37 . 1020 CLASSE 1 47205 29183 2043 781 2125 169 12421 47 436 
1021 EFTA COUNTR. 1999 1623 27 15 61 2 237 34 . 1021 A E L E 24272 19456 426 172 889 47 2900 22 360 
1030 CLASS 2 454 87 89 26 12 57 182 1 . 1030 CLASSE 2 7559 2078 1307 334 145 972 2697 1 25 
1031 ACP (63a 88 25 21 1 2 15 24 . 1031 ACP (~ 1452 301 314 22 16 250 547 2 
1040 CLASS 181 150 1 7 13 10 . 1040 CLASS 3 5769 4501 108 86 361 45 667 1 
1506 EUCTRG-MECHANICAL OOIIESTIC APPUANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 8506 ELECTRG-MECHANICAL OOMESTIC APPUANCES, WITH SELf-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
APPARW ELECTROIIECAHJQUES A USAGE OOIIESTIQUE ELEKTROIIECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE MIT EINGEB. ELEKTROIIOTOR 
15116.10 ELECTRIC VACUUM CLEANERS 8506.10 ELECTRIC VACUUM CLEANERS 
ASPIRATEURS DE POUSSIERE STAU8SAUGER 
001 FRANCE 6879 2582 
593 
2087 1438 74 137 413 148 001 FRANCE 54326 24002 
5976 
13832 10552 727 1182 2377 1654 
002 BELG.-LUXBG. 2306 888 339 194 
265 
132 12 148 002 BELG.-LUXBG. 21146 8554 2331 1483 
2151 
1202 74 1526 
003 NETHERLANDS 2720 1712 247 284 
1245 
66 6 140 003 PAYS-BAS 23267 15212 1700 1872 
8791 
810 34 1488 
004 FA GERMANY 5676 448 1991 1511 30 335 509 55 004 RF ALLEMAGNE 41066 4380 15609 9943 315 3161 2599 648 005 ITALY 2185 1248 
798 
275 2 210 
1927 
2 005 ITALIE 18295 9966 
5971 
1991 25 1913 
10507 
20 
006 UTD. KINGDOM 8451 1163 3768 675 1 
215 
119 006 AOYAUME-UNI 62148 11647 28160 4558 12 
2019 
1293 
007 IRELAND 696 32 81 33 207 1 127 007 lALANDE 5965 308 536 253 1544 9 1296 
008 DENMARK 1030 615 145 100 159 
6 
11 
12 i 008 DANEMARK 8934 5772 1083 722 1274 58 83 77 13 009 GREECE 812 438 62 101 165 27 009 GRECE 7248 4323 505 718 1306 248 
024 ICELAND 44 16 7 11 2 8 024 ISLANDE 417 153 67 87 14 96 
025 FAROE ISLES 12 3 
19 20 1sS ; 65 9 025 ILES FEROE 132 32 146 149 1 15 557 99 028 NORWAY 1101 726 115 028 NORVEGE 10312 7131 1194 1126 
030 SWEDEN 1562 570 372 38 398 
3 
92 92 030 SUEDE 13116 5446 2966 260 2689 3 823 929 
032 FINLAND 1036 436 146 65 234 59 
22 
93 032 FINLANDE 9214 4458 997 476 1794 34 492 
157 
963 
036 SWITZERLAND 1768 785 403 254 144 
2 
113 47 036 SUISSE 15460 7660 3258 1828 1130 2 896 509 
038 AUSTRIA 1622 786 383 173 143 26 
3 
109 038 AUTRICHE 13342 7129 2752 1144 931 17 222 
2i 
1147 
040 PORTUGAL 163 22 33 33 19 3 19 31 040 PORTUGAL 1361 250 324 202 137 21 81 325 
042 SPAIN 586 166 218 119 7 11 5 60 042 ESPAGNE 3894 924 1376 774 39 93 49 639 
046 MALTA 19 6 2 2 4 2 3 
5 
046 MALTE 168 62 14 14 25 12 41 
65 052 TURKEY 98 75 2 2 9 5 
24 
052 TURQUIE 939 672 21 10 77 92 2 
060 POLAND 34 1 9 
2 
060 POLOGNE 205 16 67 
3 
1 119 2 
202 CANARY ISLES 18 2 11 
14 4 
3 202 CANARIES 190 16 109 3 27 32 
204 MOROCCO 29 3 5 
3 
3 204 MAROC 245 24 86 80 23 
42 
32 
220 EGYPT 47 23 9 2 9 1 220 EGYPTE 381 198 66 3 60 12 
288 NIGERIA 11 
2 10 
11 288 NIGERIA 100 1 
121 i 7 90 2 302 CAMEROON 12 302 CAMEROUN 148 18 8 
314 GABON 17 4 13 314 GABON 158 33 125 i 372 REUNION 39 
112 
39 46 35 205 35 i 372 REUNION 330 6 323 233 2071 213 12 390 SOUTH AFRICA 637 209 
6 
390 AFR. DU SUD 5403 1003 1550 321 79 400 USA 628 298 ; 161 2 130 4 27 400 ETATS-UNIS 7814 4075 26 1507 15 1791 6 315 404 CANADA 242 132 71 34 4 404 CANADA 1727 881 9 427 2 358 50 
406 GREENLAND 13 
2 16 
13 406 GROENLAND 164 
17 144 i 164 458 GUADELOUPE 18 458 GUADELOUPE 162 
462 MARTINIQUE 15 1 14 
5 29 2 462 MARTINIQUE 147 4 143 35 208 20 512 CHILE 46 9 1 512 CHILl 353 84 6 
609 
610 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlar1 France I nail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.liOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EllliOOo 
ISOl10 15116.10 
524 URUGUAY 17 3 1 2 10 
1 
1 
2 
524 URUGUAY 113 20 6 12 70 
8 
5 
17 600 CYPRUS 92 19 21 8 14 27 600 CHYPRE 850 219 198 55 90 263 
604 LEBANON 179 42 16 14 25 5 74 3 604 LIBAN 1634 366 150 89 154 31 815 29 
608 SYRIA 38 28 1 9 608 SYRIE 371 256 1 11 1 102 4 612 IRAQ 11 8 3 612 IRAQ 175 108 9 
2 
1 53 616 IRAN 26 20 6 616 IRAN 280 239 1 , 36 2 
624 ISRAEL 294 41 133 s6 41 20 :j 624 ISRAEL 2343 431 1119 276 248 2 214 53 
4 628 JORDAN 43 15 21 7 38 t:i 1 1 628 JORDANIE 313 130 127 49 224 1 2 :j 7 632 SAUDI ARABIA 163 45 33 32 632 ARABIE SAOUD 1423 471 333 245 2 138 
636 KUWAIT 133 7 15 6 48 16 3 38 636 KOWEIT 1099 72 120 46 278 151 27 405 
640 BAHRAIN 17 4 3 4 1 5 640 BAHREIN 160 40 20 51 8 39 2 
644 QATAR 14 3 6 
8 
1 4 644 QATAR 152 54 48 54 6 1 44 647 U.A.EMIRATES 96 34 25 19 10 647 EMIRATS ARAB 848 317 243 102 131 
4 649 OMAN 24 1 3 18 2 649 OMAN 163 8 3 19 104 25 
680 THAILAND 18 6 6 4 2 680 THAILANDE 146 45 52 29 19 1 
700 INDONESIA 20 20 5 1 30 2 700 INDONESIE 201 195 4li 8 6 14 701 MALAYSIA 79 41 
7 
701 MALAYSIA 761 488 211 
ri 706 SINGAPORE 148 43 7 14 66 11 706 SINGAPOUR 1390 507 65 113 560 
2 
68 
732 JAPAN 189 135 1 33 
4 
20 732 JAPON 2722 2108 4 312 1 295 
736 TAIWAN 19 9 
4 
2 4 
10 
736 T'AI-WAN 218 155 
39 
8 23 
4 
32 loS 740 HONG KONG 127 22 35 42 14 740 HONG-KONG 1024 177 242 310 146 
800 AUSTRALIA 1005 368 173 103 214 
1 
87 60 600 AUSTRALIE 9667 3697 1799 890 1659 6 992 630 804 NEW ZEALAND 32 7 9 10 
:i 1 5 804 NOUV.ZELANDE 334 82 106 81 17 :j 59 822 FR. POLYNESIA 13 I 8 822 POL YNESJE FR 114 14 79 I 
1000 W 0 R L D 43523 12999 10595 6605 6179 424 2278 2947 1496 • 1000 M 0 N DE 356457 125003 83323 45608 44517 3807 22129 16093 15975 4 
I 010 INTRA-EC 30756 78n 8134 5253 4357 379 1135 2880 741 • 1010 INTRA.CE 242395 74198 63536 35643 31499 3296 10818 15668 7937 4 1011 EXTRA-EC 12767 5122 2460 1352 1822 45 1143 68 755 • 1011 EXTRA.CE 114059 50805 19787 9962 13017 510 11511 425 8038 
1020 CLASS I 10756 4644 1986 1122 1379 33 862 64 666 . 1020 CLASSE I 96196 45818 15488 8398 10039 375 8704 396 6978 
1021 EFTA COUNTR. 7295 3341 1363 562 1104 9 377 25 494 . 1021 A E L E 63224 32247 10504 4059 7963 92 3087 178 5094 
4 1030 CLASS 2 1962 472 461 229 443 11 255 4 87 . 1030 CLASSE 2 17476 4905 4207 1532 2977 120 2666 29 1036 
1031 ACP (63a 91 13 46 
2 
9 4 15 4 . 1031 ACP (~ 939 119 479 10 55 66 149 61 
1040 CLASS 49 6 13 I 26 I . 1040 CLASS 3 386 82 92 32 1 14 141 24 
ISOl30 ELECTRIC FlOOR POLISHERS 1506.30 ELECTRIC FlOOR POLISHERS 
CJREUSES A PARQUETS BOHNERGERAm 
001 FRANCE 228 2 
IS 
218 I I 6 001 FRANCE 1278 25 
IsS 
1161 23 6 63 
002 BELG.-LUXBG. 66 
1 
41 3 5 6 002 BELG.-LUXBG. 861 7 585 61 sci 53 003 NETHERLANDS 29 1 15 
:j 7 003 PAYS-BAS 305 14 9 103 IS 129 004 FR GERMANY 119 
1 
42 37 I 36 004 RF ALLEMAGNE 1120 
9 
446 263 II 384 
005 ITALY 17 13 
1 
2 I 
:i 005 ITALIE 138 103 14 16 10 24 006 UTD. KINGDOM 121 4 112 I 
19 
006 ROYAUME-UNI 1212 62 1106 6 
121 007 IRELAND 22 I I 48 I 1 007 lALANDE 145 7 13 304 4 7 1 009 GREECE 73 4 20 009 GRECE 547 36 196 I 2 
036 SWITZERLAND 11 
:j 10 I 1 036 SUISSE 112 4 92 16 2 5 038 AUSTRIA 32 3 25 5 038 AUTRICHE 261 34 27 193 32 040 PORTUGAL 71 13 53 040 PORTUGAL 396 5 110 249 
042 SPAIN 96 3 91 2 042 ESPAGNE 499 2 25 462 10 
404 CANADA 32 4 32 404 CANADA 100 59 100 436 COSTA RICA 31 27 436 COSTA RICA 193 134 
504 PERU 9B 22 98 504 PEROU 582 238 582 604 LEBANON 22 
1 1 :j 604 LIBAN 238 9 5 s6 632 SAUDI ARABIA 14 9 632 ARABIE SAOUD 167 97 
636 KUWAIT 21 
:j 21 636 KOWEIT 209 18 209 4 1 669 SRI LANKA 27 24 5 669 SRI LANKA 288 265 701 MALAYSIA 28 23 701 MALAYSIA 259 2 214 43 
1000 W 0 R L D 1315 34 386 n2 12 15 92 3 I • 1000 M 0 N DE 10212 398 3791 4688 158 135 1002 24 18 
1010 INTRA·EC 879 13 208 364 10 8 75 3 i • 1010 INTRA.CE 5676 161 2050 2468 128 73 n1 24 1 1011 EXTRA-EC 838 21 180 408 2 7 17 • 1011 EXTRA-cE 4533 237 1740 2220 29 61 231 15 
1020 CLASS 1 276 8 31 225 1 6 5 . 1020 CLASSE 1 1642 87 272 1167 16 42 53 5 
1021 EFTA COUNTR. 120 5 26 81 1 5 2 . 1021 A E L E 835 60 234 472 16 32 17 4 
1030 CLASS 2 359 13 149 183 1 1 12 . 1030 CLASSE 2 2885 146 1467 1053 14 20 178 7 
1031 ACP (63) 17 2 3 11 1 . 1031 ACP (63) 126 12 30 57 17 7 3 
ISOl«J PARTS OF ELECTRIC YACUUII CWHERS AND FlOOR POLISHERS 15116.40 PARTS OF ELECTRIC YACUUII CWHERS AND FlOOR POLISHERS 
PARTIES ET PIECU OETACIIEES POUR ASPIRATEURS ET CJREUSES A PARQUETS TEILE FUER STAUBSAUGER UND BOHNERGERAm 
001 FRANCE 1582 1103 22 109 69 29 216 14 42 001 FRANCE 13250 9259 139 753 601 219 1756 70 592 002 BELG.-LUXBG. 211 70 16 54 
33 
30 19 002 BELG.-LUXBG. 1897 511 161 506 
201 
326 1 253 
003 NETHERLANDS 2251 2042 90 13 
287 
60 
17 
13 003 PAYS-BAS 9856 8236 295 96 
1142 
850 4 174 
004 FR GERMANY 1149 
1341 
495 119 1 199 31 004 RF ALLEMAGNE 7959 
12876 
3815 850 9 1552 84 507 
005 ITALY 1604 189 
10 
9 2 55 3 5 005 ITALIE 15328 1630 tt5 123 19 581 14 85 006 UTD. KINGDOM 693 276 333 11 
312 
44 19 006 ROYAUME-UNI 5508 2396 2386 118 5 
1657 
193 315 
0071 NO 369 13 26 1 4 
1 
13 007 lALANDE 2068 152 80 3 28 
:j 11 148 008 RK 106 59 3 4 11 
2 
28 6 008 DANEMARK 1000 539 39 25 103 280 91 009 E 67 22 1 16 4 16 009 GRECE 655 218 16 115 28 24 160 3 
028 N AY n 30 3 1 14 3 26 028 NORVEGE 959 366 25 12 137 
1 
32 387 
030 SWEDEN 612 66 191 1 2 329 23 030 SUEDE 4522 1189 1174 11 20 1744 
:j 383 032 FINLAND 59 21 1 2 10 18 
2 
7 032 FINLANDE 688 229 20 9 123 8 195 101 
036 SWITZERLAND 239 181 10 13 4 19 10 036 SUISSE 2046 1489 111 105 44 
:j 153 7 137 038 AUSTRIA 446 411 3 5 3 7 17 038 AUTRICHE 4315 3868 37 52 27 78 250 
040 PORTUGAL 144 36 52 3 48 5 040 PORTUGAL 970 310 339 15 2 1 239 64 
WYIIUCll - Ut:;:;L'IIWIIIUt:ll 1~0<;1 cxpon Janvier- uecemore 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland jeelg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOo 
1506.40 1508.40 
042 SPAIN 234 145 11 5 63 1 9 042 ESPAGNE 1738 1038 69 51 422 5 14 141 
048 YUGOSLAVIA 282 281 
2 
1 048 YOUGO~LAVIE 1930 1911 
27 
5 14 
1 052 TURKEY 146 144 6 sO 13 052 TURQUI 1306 1264 41 464 14 220 EGYPT 338 
sO 259 2 4 220 EGYPTE 2832 3 2149 175 8 52 390 SOUTH AFRICA 284 21 8 1 198 390 AFR. OU SUO 2528 504 213 64 11 1676 
400 USA 511 365 8 57 1 53 18 9 400 ETATS-UNIS 4894 3722 61 350 25 
1 
548 50 138 
404 CANADA 60 33 1 12 13 1 404 CANADA 580 320 10 42 188 19 
484 VENEZUELA 95 
1 
11 83 1 484 VENEZUELA 697 9 117 514 2 66 2 600 CYPRUS 13 1 11 600 CHYPRE 138 10 1 114 
604 LEBANON 17 1 1 15 604 LIBAN 163 5 9 
1 
149 
1 608 SYRIA 7 7 608 SYRIE 106 
2 
104 
612 IRAQ 15 
1 
15 612 IRAQ 240 
5 
238 
616 IRAN 494 
2 24 i 493 616 IRAN 3815 23 138 12 3810 5 624 ISRAEL 43 2 14 i i 624 ISRAEL 389 22 189 i 632 SAUDI ARABIA 11 1 4 
2 
4 632 ARABIE SAOUD 141 21 27 2 2 81 7 
636 KUWAIT 9 
1 
2 2 3 636 KOWEIT 108 8 20 4 37 39 
647 U.A.EMIRATES 19 1 
6 
17 647 EMIRATS ARAB 109 7 5 4Ci 97 664 INDIA 22 
49 
16 664 INDE 356 
7s0 
316 
1 732 JAPAN 55 
12 2 
6 
15 
732 JAPON 893 
sO 23 2 132 800 AUSTRALIA 254 11 214 800 AUSTRALIE 2288 138 1817 228 
604 NEW ZEALAND 164 21 26 117 804 NOUV.ZELANDE 1779 1 117 1 187 1473 
1000 WORLD 12808 6769 1807 516 618 70 2518 101 411 • 1000 M 0 N DE 99530 51556 13385 3614 4010 533 20165 450 5817 
1010 INTRA-EC 8030 4928 1158 288 448 87 918 78 148 • 1010 INTRA-<:E 57521 34188 8381 2118 2849 479 7161 380 2165 
1011 EXTRA-EC 4778 1843 649 229 170 3 1599 22 263 • 1011 EXTRA-<:E 42010 17369 5004 1497 1361 54 13004 70 3651 
1020 CLASS 1 3578 1824 337 110 98 1 940 21 247 . 1020 CLASSE 1 31573 17128 2289 742 819 18 7089 69 3419 
1021 EFTA COUNTR. 1582 746 261 24 33 1 424 2 91 . 1021 A E L E 13564 7461 1712 205 358 13 2450 10 1355 
1030 CLASS 2 1198 19 312 119 70 2 658 1 17 . 1030 CLASSE 2 10409 240 2714 754 536 36 5897 1 231 
1031 ACP (63) 11 2 1 8 . 1031 ACP (63) 126 3 30 2 8 81 2 
1511.50 ELECTRIC FOOD GlllNDERS AND IIIXERS; FRUIT JUICE EXTRACTORS 1506.50 ELECTRIC FOOD GRINDERS AND IIIXERS; FRUIT JUICE EXTRACTORS 
BROYEURS ET IIELANGEURS POUR ALIIIEIITS; PRESSE.fRUITS ZERKLEINERUNGS- U.IIISCIIGERAETE F .LEBENSMITTEL; FRUCHTPRESSEN 
001 FRANCE 952 277 408 316 237 4 81 37 001 FRANCE 8554 2537 3743 2916 1922 35 796 345 3 002 BELG.-LUXBG. 759 153 25 44 
14 
98 31 
6 
002 BELG.-LUXBG. 7710 1693 252 488 
135 
1248 285 1 
003 NETHERLANDS 789 316 398 38 
712 
7 10 
3 
003 PAY$-BAS 6636 2701 3113 430 
6242 
117 85 55 
21 004 FR GERMANY 4412 
sst 1601 161 5 107 1823 004 RF ALLEMAGNE 35079 4908 11721 1532 55 1082 14422 4 005 ITALY 3240 2599 
59 
61 
3 
16 7 005 ITALIE 26175 20439 
423 
561 2 199 66 
006 UTD. KINGDOM 2507 665 1443 263 
111 
74 006 ROYAUME-UNI 21356 5763 12340 2249 23 
952 
558 
007 IRELAND 2521 2368 32 1 5 4 
3 
007 lALANDE 11035 9747 246 6 50 34 
39 008 DENMARK 650 136 312 3 88 6 102 008 OANEMARK 5538 1257 2317 36 844 72 973 
2 009 GREECE 470 118 212 8 105 7 20 
4 
009 GRECE 4594 1181 1782 92 1220 44 273 
024 ICELAND 15 3 3 1 4 024 ISLANDE 184 35 3 33 4 68 41 
025 FAROE ISLES 10 
187 3 1 ali 167 10 025 ILES FEROE 112 1 44 22 853 m1 111 028 NORWAY 471 
81 
25 028 NORVEGE 4790 1882 660 218 030 SWEDEN 883 288 54 2 330 44 84 030 SUEDE 8791 3353 515 22 3025 
1 
528 688 
032 FINLAND 400 108 34Ci 2 231 5 37 1 22 032 FINLANOE 4343 1392 2765 42 2139 574 8 195 036 SWITZERLAND 714 174 85 30 79 036 SUISSE 7331 2223 1041 278 8 1007 1 
038 AUSTRIA 943 434 219 62 141 1 86 038 AUTRICHE 9216 4878 1447 722 1226 26 915 2 
040 PORTUGAL 86 13 26 25 18 4 040 PORTUGAL 929 159 221 310 172 4 63 
2 042 SPAIN 93 9 42 26 13 3 042 ESPAGNE 977 151 432 231 125 36 
043 ANDORRA 12 
4 
12 i 4 13 043 ANDORRE 156 6 144 1 32 i 5 046 MALTA 25 3 
1 
046 MALTE 352 57 25 13 224 j 048 YUGOSLAVIA 26 1 1 21 2 
5 2 
048 YOUGOSLAVIE 419 59 12 321 20 34 24 052 TURKEY 131 62 53 3 6 052 TURQUIE 1347 788 415 31 52 3 
056 SOVIET UNION 85 49 35 1 
17 
056 U.R.S.S. 915 538 360 11 
178 
6 
060 POLAND 70 12 41 
6 
060 POLOGNE 1057 455 414 8 2 
062 CZECHOSLOVAK 35 
1 
29 062 TCHECOSLOVAQ 358 6 285 65 2 
064 HUNGARY 25 24 
3 3 
064 HONGRIE 254 15 236 
38 35 
3 
068 BULGARIA 9 3 56 068 BULGARIE 122 48 409 5 1 202 CANARY ISLES 63 5 1 1 202 CANARIES 478 44 11 9 
204 MOROCCO 22 10 10 2 
1 
204 MAROC 213 98 99 15 1 
205 CEUTA & MELI 62 61 205 CEUTA & MELI 461 
1 
453 
15 
8 
1 4 208 ALGERIA 9 9 208 ALGERIE 231 210 
212 TUNISIA 15 15 
sO 212 TUNISIE 136 1 134 419 1 2 216 LIBYA 60 
6i 719 9 216 LIBYE 425 4 5887 173 220 EGYPT 799 10 220 EGYPTE 6829 710 57 2 
288 NIGERIA 125 i 74 7 44 288 NIGERIA 1278 1 545 86 1 642 4 302 CAMEROON 108 104 3 302 CAMEROUN 811 4 779 27 
314 GABON 11 i 11 5 314 GABON 113 2 111 1 76 5 346 KENYA 11 5 346 KENYA 123 5 36 
372 REUNION 48 
25 
48 
24 4Ci 124 372 REUNION 455 2 453 212 354 1 1144 15 390 SOUTH AFRICA 266 53 
248 
390 AFR. DU SUD 2502 294 482 
400 USA 4407 1008 2823 252 1 75 400 ETAT$-UNIS 37953 8397 24004 2475 9 1000 2068 
404 CANADA 1354 430 863 11 
1 
50 404 CANADA 11964 4830 6292 107 
12 
735 
442 PANAMA 14 13 442 PANAMA 120 
1 
98 10 
458 GUADELOUPE 19 19 
1 
458 GUADELOUPE 255 254 
6 5 462 MARTINIQUE 22 
16 
21 
11 
462 MARTINIQUE 287 
164 
276 96 512 CHILE 75 46 2 512 CHILl 561 295 4 2 
520 PARAGUAY 16 2 12 2 520 PARAGUAY 123 31 73 19 
1 524 URUGUAY 23 8 15 
6 4 8 1 
524 URUGUAY 180 75 104 
64 39 1 117 3 600 CYPRUS 70 30 21 
1 
600 CHYPRE 759 330 205 
604 LEBANON 317 24 275 15 2 i 604 LIBAN 2344 274 1937 99 18 9 7 608 SYRIA 51 27 21 2 
8 
608 SYRIE 460 276 165 8 
sO 3 8 612 IRAQ 8 612 IRAQ 116 6 1 29 
611 
612 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesHnation Destination Nim~xe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
~ 8506.50 
624 ISRAEL 417 125 107 35 66 84 624 ISRAEL 4166 1273 863 331 676 8 1015 
628 JORDAN 296 9 284 
20 39 1 
3 628 JORDANIE 2281 104 2138 laS 369 3 39 4 632 SAUDI ARABIA 2226 525 1615 26 632 ARABIE SAOUD 20019 6195 12878 382 
636 KUWAIT 455 201 223 15 12 4 636 KOWEIT 4437 2309 1780 170 125 53 
640 BAHRAIN 62 13 47 
1 
2 640 BAHREIN 524 145 349 1 7 22 
644 QATAR 199 45 149 
41 
4 644 QATAR 1776 527 1183 
42 
13 53 
647 U.A.EMIRATES 956 257 639 9 10 647 EMIRATS ARAB 8067 2911 4917 82 115 
649 OMAN 226 42 177 6 1 649 OMAN 1942 484 1376 4 56 22 
652 NORTH YEMEN 65 11 54 
a4 652 YEMEN DU NRD 519 133 386 610 1 660 AFGHANISTAN 289 
27 
205 660 AFGHANISTAN 2062 296 1451 662 PAKISTAN 159 132 
21 4 6 
662 PAKISTAN 1327 1028 
29 4i 2 1 680 THAILAND 110 4 75 680 THAILANDE 770 62 523 109 
700 INDONESIA 99 28 38 1 32 
6 
700 INDONESIE 918 330 251 10 327 
73 701 MALAYSIA 325 4 299 16 701 MALAYSIA 2271 45 2011 2 140 
706 SINGAPORE 445 55 253 
6 
115 22 706 SINGAPOUR 3521 584 1654 5 1040 238 
732 JAPAN 23 1 45 16 732 JAPON 353 16 1 85 1 250 736 TAIWAN 56 9 1 
6 
1 736 T'AI-WAN 440 89 320 12 
51 
19 
740 HONG KONG 136 40 69 14 7 740 HONG-KONG 1204 446 482 123 102 
800 AUSTRALIA 258 42 51 37 112 16 800 AUSTRALIE 3374 806 572 678 1062 256 
804 NEW ZEALAND 32 6 8 9 9 804 NOUV.ZELANDE 297 69 72 3 72 81 
822 FR. POLYNESIA 10 7 3 822 POL YNESIE FR 100 6 75 2 17 
1000 W 0 R L D 35281 9047 17719 1446 2914 61 1618 2315 157 4 1000 M 0 N DE 299422 78527 141256 13993 26565 554 16459 18552 1472 24 
1010 INTRA-EC 16298 4589 7003 811 1518 42 542 1985 7 3 1010 INTRA-CE 126683 29789 55701 5689 13575 401 5640 15801 66 21 
1011 EXTRA-EC 18978 4459 10709 835 1399 18 1077 330 150 1 1011 EXT RA-CE 172663 48738 85482 8300 13011 152 12819 2752 1406 3 
1020 CLASS 1 10144 2794 4552 558 1025 12 729 330 144 . 1020 CLASSE 1 95410 29398 37454 6318 9451 79 8668 2752 1270 
1021 EFTA COUNTR. 3510 1206 643 178 839 7 421 82 134 . 1021 A E L E 35582 13921 4996 2160 7725 42 4925 668 1145 
3 1030 CLASS 2 8600 1599 6022 266 352 6 348 6 1 1030 CLASSE 2 74484 18266 46687 1860 3347 73 4131 117 
1031 ACP (63J 312 8 225 10 5 3 60 1 . 1031 ACP (6~ 2951 109 1759 128 46 42 829 38 
1040 CLASS 232 65 134 11 21 1 . 1040 CLASS 3 2768 1074 1341 122 213 18 
8506.60 ElfCTRIC EXTRACTOR HOOilS 8506.60 ElfCTRIC EXTRACTOR HOODS 
HOTTES ASPIRAHTES DUNSTABZUGSHAUBEN lilT YENTIUTOR 
001 FRANCE 3008 687 3:i 2163 1 137 1 001 FRANCE 16608 5742 231 9792 7 1065 2 002 BELG.-LUXBG. 1391 287 978 92 
241 
002 BELG.-LUXBG. 6700 2098 3780 583 
1319 
8 
003 NETHERLANDS 1774 232 3 1298 
16 2 3 
003 PAY5-BAS 8280 1727 15 5216 
96 
3 
27 004 FR GERMANY 4163 
72 
1 4059 82 004 RF ALLEMAGNE 18671 
s45 5 17949 586 8 005 ITALY 94 6 
27o4 
2 
3 
14 
2 
005 ITALIE 663 29 
121s:i 
8 
18 
81 
25 1 008 UTD. KINGDOM 3508 687 11 101 
18 
006 ROYAUME-UNI 17477 4645 111 524 
165 007 IRELAND 158 11 
35 
117 12 007 lALANDE 830 63 
414 
559 43 
008 DENMARK 432 18 379 008 DANEMARK 2579 131 2032 2 
009 GREECE 413 209 204 
2 
009 GRECE 2547 1688 
7 
857 2 
13 024 ICELAND 20 11 7 024 ISLANDE 138 97 21 
028 NORWAY 216 66 90 
3 
60 028 NORVEGE 1429 527 623 
87 
279 
030 SWEDEN 44. 36 
170 
5 030 SUEDE 666 543 4 32 
032 FINLAND 208 34 
14 2 1 
4 032 FINLANDE 1123 269 
119 
833 
20 3 15 
21 
036 SWITZERLAND 627 442 168 036 SUISSE 5228 4021 1050 
038 AUSTRIA 759 500 259 
4 
038 AUTRICHE 5041 3830 3 1208 22 040 PORTUGAL 114 13 
8 
97 040 PORTUGAL 563 96 1 444 
042 SPAIN 462 48 406 042 ESPAGNE 1777 335 53 1389 
202 CANARY ISLES 60 3 
1 
57 
3 
202 CANARIES 240 15 4 221 
20 2 220 EGYPT 40 1 35 
3 
220 EGYPTE 230 5 5 198 
9 390 SOUTH AFRICA 73 29 41 
1 5 
390 AFR. DU SUD 392 208 1 169 5 
s5 400 USA 60 28 26 400 ETATS-UNIS 672 438 176 3 
404 CANADA 36 31 5 404 CANADA 313 266 47 
512 CHILE 51 4 
1 
47 
1 1 
512 CHILl 251 28 
28 
223 
7 6 600 CYPRUS 42 18 21 600 CHYPRE 295 144 110 
604 LEBANON 44 5 1 38 
1 
604 LIBAN 214 42 4 168 
5 608 SYRIA 27 16 10 608 SYRIE 153 112 36 
612 IRAQ 290 2 280 8 612 IRAQ 1074 27 903 144 
624 ISRAEL 34 4 
2 
30 
1 6 
624 ISRAEL 148 21 
15 
127 
9 s:i 632 SAUDI ARABIA 135 30 96 632 ARABIE SAOUD 559 215 257 
636 KUWAIT 38 10 25 3 636 KOWEIT 232 96 114 22 
649 OMAN 10 4 
33 
6 649 OMAN 125 30 3 92 
680 THAILAND 38 5 680 THAILANDE 193 32 161 
700 INDONESIA 29 4 25 700 INDONESIE 120 27 93 
1 2 701 MALAYSIA 89 4 85 701 MALAYSIA 399 22 
2 
374 
706 SINGAPORE 445 29 416 706 SINGAPOUR 2178 176 2000 
740 HONG KONG 352 3 349 740 HONG-KONG 1806 26 1 1779 
800 AUSTRALIA 566 92 474 800 AUSTRALIE 3122 812 1 2309 
1000 W 0 R L D 20087 3712 154 15353 232 469 73 2 91 1 1000 M 0 N DE 104642 29468 1364 68074 1325 3035 795 25 548 8 
1010 INTRA-EC 14940 2203 89 11921 224 463 34 2 4 • 1010 INTRA-CE 74357 16638 804 52338 1267 2988 268 25 29 8 1011 EXTRA·EC 5141 1508 65 3427 8 6 39 87 1 1011 EXTRA-CE 30256 12830 560 15709 57 47 526 519 
1020 CLASS 1 3224 1345 26 1758 5 4 6 80 . 1020 CLASSE 1 20816 11639 207 8354 30 24 114 448 
1021 EFTA COUNTR. 1985 1100 15 790 2 4 4 70 . 1021 A E L E 14189 9383 131 4183 21 24 102 345 
8 1030 CLASS 2 1898 159 40 1654 2 2 33 7 1 1030 CLASSE 2 9307 1155 353 7263 24 22 413 69 
1031 ACP (63J 14 
5 
4 8 
1 
2 . 1031 ACP (6~ 112 1 47 42 2 6 14 
1 1040 CLASS 21 15 . 1040 CLASS 3 131 35 92 3 
8506.70 ElfCTRIC ROOII FANS 8506.70 ElfCTRIC ROOII FANS 
.Januar - uezemoer 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->.Goa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.60o 
8506.70 VEIITlLATEURS D'APPARTEUENTS 8506.70 ZIMMERVENTILATOREN 
001 FRANCE 250 13 48 202 18 2 15 001 FRANCE 2653 183 381 2008 174 32 251 3 2 002 BELG.-LUXBG. 190 8 43 59 
9 
32 8 002 BELG.-LUXBG. 1990 111 235 837 96 424 2 8ti 003 NETHERLANDS 327 18 13 214 46 65 003 PAYS-BAS 3395 218 117 2129 576 742 3 5 004 FA GERMANY 471 
6 
3 377 45 004 RF ALLEMAGNE 4329 
57 
28 3185 5 530 2 
005 ITALY 89 10 
105 
13 
3 
60 
2 
005 ITALIE 646 69 
1213 
50 
37 
470 
t5 i 006 UTD. KINGDOM 196 15 71 
39 
006 ROYAUME-UNI 2349 262 4 817 564 007 IRELAND 49 3 2 5 007 lALANDE 664 36 
2 
18 46 
008 DENMARK 47 19 
3 
18 1 9 008 DANEMARK 668 367 154 21 i 124 009 GREECE 28 
1 
15 1 9 009 GRECE 286 7 28 120 6 124 
1 024 ICELAND 6 4 1 4 t5 024 ISLANDE 104 13 1 26 10 80 028 NORWAY 85 4 
1 
51 11 028 NORVEGE 896 40 435 175 220 
030 SWEDEN 105 17 60 11 11 5 030 SUEDE 1103 135 17 591 160 129 71 
032 FINLAND 37 2 10 9 13 
2 
3 
7 
032 FINLANDE 401 18 84 90 155 
9 
49 5 63 036 SWITZERLAND 99 29 2 31 9 21 036 SUISSE 1295 470 8 283 154 307 1 038 AUSTRIA 75 33 23 7 10 038 AUTRICHE 1173 615 19 312 86 2 139 i 042 SPAIN 30 4 6 11 1 6 
6 
042 ESPAGNE 187 32 38 83 4 
1 
29 
352 TANZANIA 7 
4 
1 352 TANZANIE 128 3 7 8 109 
390 SOUTH AFRICA 56 
1 1 
52 390 AFR. DU SUD 559 
21 :i 36 19 523 2 400 USA 169 18 149 400 ETATS-UNIS 1395 314 
1 
1036 
404 CANADA 24 4 
6 
2 18 404 CANADA 331 34 loS 28 268 462 MARTINIQUE 7 
4 
1 
6 
462 MARTINIQUE 118 
sti 12 51 600 CYPRUS 10 
1 
600 CHYPRE 109 
5 1 12 612 IRAQ 14 
3 
13 612 IRAQ 151 4 
26 
129 
616 IRAN 99 
2 1 12 
96 616 IRAN 684 
39 13 100 
659 
2 632 SAUDI ARABIA 44 1 28 632 ARABIE SAOUD 606 25 421 
636 KUWAIT 137 3 18 116 636 KOWEIT 1001 24 92 
6 
865 
640 BAHRAIN 84 84 640 BAHREIN 554 548 
644 QATAR 7 44 1 7 644 QATAR 110 460 9 110 2 647 U.A.EMIRATES 144 99 647 EMIRATS ARAB 1211 
1 
740 
649 OMAN 50 50 649 OMAN 542 3 1 
2 
537 
706 SINGAPORE 10 
4 39 
10 706 SINGAPOUR 112 
2 41 377 1 
110 
740 HONG KONG 70 
3 2 
27 740 HONG-KONG 791 29 370 800 AUSTRALIA 68 1 62 800 AUSTRALIE 985 65 3 888 
1000 W 0 R L D 3252 182 188 1256 325 19 1228 2 36 16 1000 M 0 N DE 33286 2772 1794 11810 3774 241 12124 21 593 157 
1010 INTRA-EC 1646 81 78 975 214 15 272 2 1 8 1010 INTRA..CE 16982 1242 630 9062 2526 172 3229 21 12 88 
1011 EXTRA-EC 1608 102 110 281 111 4 957 36 7 1011 EXT RA-CE 16301 1530 1164 2748 1249 69 8895 581 65 
1020 CLASS 1 780 98 21 164 98 2 368 22 7 1020 CLASSE 1 8758 1459 184 1792 1090 19 3812 339 63 
1021 EFTA COUNTR. 414 86 15 129 91 2 64 20 7 1021 A E L E 5067 1294 133 1333 1002 12 932 298 63 
1030 CLASS 2 828 3 90 118 13 2 589 13 . 1030 CLASSE 2 7517 71 980 956 151 48 5083 226 2 
1031 ACP (63) 81 9 21 3 2 36 10 . 1031 ACP (63) 825 1 99 136 51 41 334 163 
8506.15 ELECTRO-MECHANICAL OOMESTIC APPUANCES NOT WITHIN 8506.10.70 8506.85 ELECTRO-MECHANICAL OOMESTIC APPUANCES NOT WITHIN 8506.10.70 
APPARW ELECTROMECANIQUES A USAGE OOMESTIOUE, NON REPRIS SOUS 8506.10 A 8506.70 ELEXTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE, NICHT IN 8506.10 BIS 1506.70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1486 331 
124 
662 26 21 410 36 001 FRANCE 13960 3953 
1662 
5780 273 147 3491 316 
2 002 BELG.-LUXBG. 524 152 140 62 
16 
1 45 002 BELG.-LUXBG. 5407 1585 1216 580 
122 
17 345 
003 NETHERLANDS 265 70 83 56 
75 
24 16 003 PAYS-BAS 3022 873 1167 458 
837 
272 127 3 
1 004 FA GERMANY 1944 
2sS 
778 326 6 12 747 004 RF ALLEMAGNE 20367 
3712 
10404 2873 81 129 6041 1 
005 ITALY 555 256 
mi 6 10 11 27 1 005 ITALIE 7040 2890 1570 100 18 87 232 1 006 UTD. KINGDOM 1249 107 842 13 
sO 106 006 ROYAUME-UNI 14047 2035 9246 167 96 674 900 33 007 IRELAND 968 900 14 3 1 
4 
007 lALANDE 5969 5100 149 34 12 34 008 DENMARK 112 45 33 25 5 
1 2 008 DANEMARK 1300 523 397 274 70 5 2 :i 009 GREECE 79 8 16 48 4 
3 
009 GRECE 812 97 193 440 52 22 
028 NORWAY 159 59 1 81 3 12 028 NORVEGE 1167 602 31 281 92 3 75 83 
030 SWEDEN 103 39 6 29 15 7 7 030 SUEDE 1381 502 56 293 307 37 166 
032 FINLAND 90 78 46 11 29 2 5 1 032 FINLANDE 2516 2398 2 103 1 1 17 38 12 036 SWITZERLAND 413 202 110 
5 
19 036 SUISSE 5447 2589 601 1233 350 618 
038 AUSTRIA 654 508 44 84 3 10 038 AUTRICHE 7778 6228 439 925 44 45 97 
040 PORTUGAL 52 8 3 35 1 5 040 PORTUGAL 485 89 35 292 25 41 3 
2 042 SPAIN 114 52 17 45 042 ESPAGNE 1180 574 277 314 5 8 
048 YUGOSLAVIA 19 1 2 16 
1 
048 YOUGOSLAVIE 209 15 5 186 
2 t5 
3 
052 TURKEY 13 4 1 7 052 TURQUIE 200 81 14 86 
2 
2 
058 GERMAN DEM.R 20 
1 
15 5 058 RD.ALLEMANDE 182 9 152 28 1 2 1 060 POLAND 24 11 12 060 POLOGNE 233 113 107 
062 CZECHOSLOVAK 39 14 17 8 062 TCHECOSLOVAQ 434 160 193 80 1 
064 HUNGARY 16 4 6 6 064 HONGRIE 241 74 92 73 
6 
2 
202 CANARY ISLES 8 4 1 3 202 CANARIES 126 70 11 39 
1 204 MOROCCO 9 4 5 204 MAROC 132 103 27 1 
2 208 ALGERIA 65 13 52 208 ALGERIE 593 176 415 
3 212 TUNISIA 21 19 2 
6 
212 TUNISIE 158 131 22 
143 1 216 LIBYA 25 i 10 19 216 LIBYE 516 10 ts:i 372 220 EGYPT 29 15 3 220 EGYPTE 371 171 36 1 
372 REUNION 23 
12 
17 6 
5 12 
372 REUNION 170 
159 
152 18 i 4:i 102 390 SOUTH AFRICA 93 5 59 
7 297 17 
390 AFR. DU SUD 900 50 545 
2694 1202 400 USA 1051 259 216 245 10 400 ETATS-UNIS 11329 2411 2119 2580 167 156 
404 CANADA 169 55 70 40 4 404 CANADA 1845 647 671 438 89 
1 458 GUADELOUPE 11 10 1 458 GUADELOUPE 122 2 111 8 
462 MARTINIQUE 13 
3 
13 
5 
462 MARTINIQUE 151 1 148 2 
1 512 CHILE 12 4 4 512 CHILl 134 35 37 61 1 22 5 600 CYPRUS 16 1 11 
1 
600 CHYPRE 154 5 13 108 5 604 LEBANON 21 
1 
3 17 
7 
604 LIBAN 220 10 36 169 
a<i 608 SYRIA 13 1 3 1 608 SYRIE 152 14 7 37 14 
2 616 IRAN 21 3 1 3 14 
4 
616 IRAN 104 26 17 10 4 49 624 ISRAEL 52 9 6 30 3 624 ISRAEL 569 127 86 242 61 49 
613 
614 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark j 'EliMOa Nlmexe l EUR 10 1Deu!schlar1_ France l flail a l Nederlandl Belg.-luxJ UK l Ireland l Danmarl( I 'EllllelOa 
ISI!ll5 15011J5 
632 SAUDI ARABIA 137 14 38 69 8 2 6 632 ARABIE SAOUD 1624 239 541 639 71 31 102 1 
636 KUWAIT 33 3 2 20 5 3 636 KOWEIT 300 38 29 144 55 34 
644 QATAR 25 1 1 14 
:i 9 644 QATAR 127 14 6 85 2 20 647 U.A.EMIRATES 28 4 4 16 2 647 EMIRATS ARAB 292 93 54 100 25 20 
649 OMAN 14 1 2 4 1 6 649 OMAN 137 . 12 27 29 10 59 
680 THAILAND 5 1 4 680 THAILANDE 112 2 10 100 i 3 701 MALAYSIA 9 i 9 9 i 701 MALAYSIA 104 38 9i 100 7 706 SINGAPORE 38 27 706 SINGAPOUR 361 218 2 5 
720 CHINA 36 1 
27 
35 
7 
720 CHINE 256 5 6 245 
105 732 JAPAN 63 4 25 732 JAPON 921 83 511 222 i 736 TAIWAN 16 1 4 11 
:i 736 T' AI-WAN 172 17 58 96 7 32 740 HONG KONG 45 4 
12 
39 740 HONG-KONG 534 85 4 406 
2 600 AUSTRALIA 174 20 134 8 800 AUSTRALIE 1606 297 163 1055 9 80 
1000 W 0 R L D 11380 3268 2848 2900 285 100 635 1282 61 1 1000 M 0 N DE 119794 35981 34203 26188 3516 870 6027 10728 2272 9 
1010 INTRA-EC 7183 1869 2148 . 1430 192 54 510 980 2 • 1010 INTRA.CE 71923 17878 26107 12845 2091 469 4693 7995 44 1 
1 011 EXTRA-EC 4196 1400 702 1488 93 48 125 302 59 1 1011 EXTRA.CE 47658 18103 8090 13539 1425 400 1334 2732 2228 7 
1020 CLASS 1 3191 1307 452 932 64 16 69 302 49 . 1020 CLASSE 1 37263 16747 5035 6661 1108 141 705 2732 2132 2 
1021 EFTA COUNTR. 1472 896 100 349 51 10 31 5 30 . 1021 A E L E 16817 12436 1168 3127 824 90 231 38 903 
5 1030 CLASS 2 847 63 198 482 28 30 56 10 . 1030 CLASSE 2 9048 1033 2495 4225 315 259 628 86 
1031 ACP {63~ 57 1 14 21 4 8 8 1 . 1031 ACP{~ 626 11 228 173 40 81 71 22 
1040 CLASS 155 30 51 74 . 1040 CLASS 3 1551 323 560 653 2 1 2 10 
151)6.99 fteo~ ~O.IIECHANICAL OOIIES11C APPLWICES, WITH SELI.CONTAINEO ELECTRIC IIOTOR, OTHER THAN OF VACUUII CLEANERS AND 15011.99 fteo~ ~~O.IIECHANICAL OOIIES11C APPLWICES, WITH SELI.coNTAINED ELECTRIC IIOTOR, OTHER THAN OF VACUUII CLEANERS AND 
PARTIES ET PIECES OETACIIEES POUR APPARW ELECTROIIECANIQUES A USAGE OOIIES11QUES A L'EXCLUSION DES ASPIRATEURS ET 
CIREUSES A PARQUETS 
1ELf FUER ELEXlROIIECHANISCHE HAUSHALTSGEIIAETE, AUSG. FUER STAUBSAUGER UND BOIIiERGERAETE 
001 FRANCE 591 240 
29 
244 46 6 53 2 001 FRANCE 6751 3915 
263 
1667 565 72 506 25 1 
002 BELG.-LUXBG. 136 29 40 23 45 14 1 i 002 BELG.-LUXBG. 1470 372 293 249 27i 285 8 14 003 NETHERLANDS 705 538 14 39 20 68 292 003 PAY8-BAS 3618 2293 109 283 380 647 1 004 FR GERMANY 638 
114 
98 175 13 37 3 004 RF ALLEMAGNE 6534 902 817 1675 53 447 3130 32 005 ITALY 247 128 
136 
2 i 3 24 005 ITALIE 1947 924 906 89 14 32 229 i 006 UTD. KINGDOM 304 28 48 67 
39 
006 ROYAUME-UNI 2736 371 600 615 384 007 IRELAND 103 55 2 6 1 i 007 IRLANDE 886 440 14 40 8 7 3 008 DENMARK 131 18 7 18 38 49 008 DANEMARK 996 249 55 160 57 465 
009 GREECE 93 26 4 55 1 2 5 
1i 
009 GRECE 824 268 45 413 11 41 46 
102 028 NORWAY 86 23 
49 
5 6 i 41 i 028 NORVEGE 980 333 1 24 50 16 470 10 030 SWEDEN 227 56 21 17 46 36 030 SUEDE 2382 845 247 145 251 492 376 
032 FINLAND 43 10 7i 8 1 19 i 5 032 FINLANDE 596 150 1 95 13 299 7 38 036 SWITZERLAND 283 106 77 3 25 036 SUISSE 2989 1321 598 601 56 
9 
401 5 
038 AUSTRIA 156 68 19 35 3 31 038 AUTRICHE 2095 1231 164 364 42 285 
040 PORTUGAL 133 1 43 76 1 12 040 PORTUGAL 843 15 233 519 8 5 63 
042 SPAIN 185 7 164 12 1 1 042 ESPAGNE 1083 74 891 93 13 12 
046 MALTA 18 
215 
3 15 046 MALTE 244 4 4 27 2 207 i 046 YUGOSLAVIA 222 7 i i 046 YOUGOSLAVIE 1464 1358 1 • 106 16 14 052 TURKEY 12 10 
2 5 
052 TURQUIE 212 156 3 22 
116 
1 
058 GERMAN DEM.R 7 3 2 34 058 RD.ALLEMANDE 136 46 20 12 436 2 220 EGYPT 62 23 220 EGYPTE 698 208 2 352 TANZANIA 8 2 3 66 8 23 352 TANZANIE 130 25 46 1 127 263 390 SOUTH AFRICA 68 i 10 390 AFR. DU SUD 646 317 1 137 74 400 USA 357 63 187 36 60 400 ETATS-UNIS 2761 784 963 299 30 474 
404 ADA 71 21 9 10 11 20 404 CANADA 823 222 75 103 299 124 
412 368 1 366 
22 
1 412 MEXIQUE 2118 35 2058 
138 
25 
15 484 ELA 107 24 61 46 464 VENEZUELA 929 344 432 483 528 TINA 123 1 82 8 2 i 528 ARGENTINE 1264 8 773 56 24 2 600 us 13 2 600 CHYPRE 104 27 1 
608 SYRIA 38 21 17 
12 
608 SYRIE 649 183 1 463 i 2 1i 612 IRAQ 111 1 
16 
98 612 IRAQ 462 10 13 366 
7 
61 
624 ISRAEL 61 10 13 22 624 ISRAEL 641 179 130 70 2 253 
628 JORDAN 10 6 8 2 3 j 628 JORDANIE 103 4 66 26 6 26 7 632 SAUDI ARABIA 42 13 13 632 ARABIE SAOUD 500 93 125 143 107 
636 KUWAIT 9 7 1 i 1 636 KOWEIT 135 103 15 1 1 2 15 647 U.A.EMIRATES 26 9 11 5 647 EMIRATS ARAB 267 105 96 11 53 
649 OMAN 11 2 1 
1i 
8 649 OMAN 166 33 11 
17 
122 
652 NORTH YEMEN 29 1 17 
29 
652 YEMEN DU NRD 149 7 125 334 700 INDONESIA 31 1 1 i 2 700 INDONESIE 385 37 14 j 15 701 MALAYSIA 9 4 2 i 701 MALAYSIA 268 222 20 4 i 740 HONG KONG 280 200 3 73 3 740 HONG-KONG 2334 2058 19 176 43 37 
600 AUSTRALIA 42 3 3 5 1 30 600 AUSTRALIE 520 34 36 57 19 374 
804 NEW ZEALAND 241 8 15 218 804 NOUV.ZELANDE 2252 107 123 3 2019 
1000 W 0 R LD 6599 1943 1554 1374 359 79 897 331 61 1 1000 M 0 N DE 58806 19178 10869 10139 4301 666 9373 3553 725 2 
1010 INTRA-EC 2945 1047 328 712 197 69 269 319 4 o 1010 INTRA.CE 25764 8810 2827 5436 1974 458 2812 3397 50 
:i 1011 EXTRA-EC 3658 896 1226 662 163 11 628 12 57 1 1011 EXTRA.CE 33042 10369 8042 4703 2327 207 6581 155 876 
1020 CLASS 1 2170 592 565 359 45 1 542 12 54 o 1020 CLASSE 1 20084 6690 3404 2806 799 31 5575 154 625 
1021 EFTA COUNTR. 927 264 182 223 30 1 174 2 51 • 1021 A E L E 9959 3924 1245 1755 420 31 2041 17 526 
2 1030 CLASS 2 1473 303 657 302 117 4 86 3 1 1030 CLASSE 2 12708 3648 4602 1839 1525 60 985 1 46 
1031 A~63~ 28 i 7 2 10 1 8 . 1031 ACP~ 371 10 74 23 162 25 66 11 1040 c 12 4 1 1 5 . 1040 CLA 3 251 31 37 58 2 116 2 5 
1507 SHAVERS AND HAIR CUPPERS, WITH SEll-CONTAINED ELECTRIC IIOTORS 1507 SHAVERS AND HAIR CUPPERS, WITH SELI.CONTAINED ELECTRIC IIOTORS 
""'nui:H - uezemoer 1~~ I:.XpOrt Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlaooj France I !lalla l Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Oanmark J "EliMOa Nimexe I EUR 10 . ~utschlan~ France I !lalla 1 Nederland I Belg.-Lux.J UK l Ireland I Oanmark I "EllliOOa 
8507 RASOIRS ET TONll£USES ELECTRIQUES A IIOTEUR INCORPORE 8507 ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE, tt.WISCHNEIDE.ijN() SCHERMASC11111E lilT EIHGEBAUTEII ELElmiO!IOTOR 
8507.11 ELECTRIC SHAVERS 8507.11 ELECTRIC SHAVERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUKTRIES NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
RASOIRS ELECTRIQUES ELEXTRISCHE RASIERAPPARATE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 245 227 3 1 7 11 001 FRANCE 11055 10306 101 t5 394 355 002 BELG.·LUXBG. 66 60 
2 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 4009 3801 65 92 30 003 NETHERLANDS 270 248 6 4 9 003 PAYS-BAS 12784 11973 168 237 311 
004 FA GERMANY 9 IsS 2 4 2 1 004 RF ALLEMAGNE 401 9076 37 11 192 105 56 005 ITALY 192 6 
2 
1 005 ITALIE 9459 336 
1 
8 39 3 006 UTD. KINGDOM 373 343 28 
,; 006 ROYAUME-UNI 16207 15489 572 142 236 007 IRELAND 12 1 007 lALANDE 276 36 4 
008 DENMARK 41 41 2 008 DANEMARK 1612 1810 2 2 s1 028 NORWAY 36 34 028 NORVEGE 1792 1739 2 i 030 SWEDEN 68 68 
1 
030 SUEDE 3472 3469 
16 032 FINLAND 25 24 
1 3 032 FINLANDE 1236 1220 11 1 11li 036 SWITZERLAND 94 90 036 SUISSE 5611 5681 
036 AUSTRIA 50 49 1 038 AUTRICHE 2440 2392 24 14 10 
042 SPAIN 49 49 
6 
042 ESPAGNE 1899 1895 4 
7 2 043 ANDORRA 9 3 043 ANDORRE 928 203 716 ; 048 YUGOSLAVIA 3 3 048 YOUGOSLAVIE 136 135 3 052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 135 132 
1 056 SOVIET UNION 8 8 056 U.R.S.S. 474 473 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 062 TCHECOSLOVAQ 394 393 3 1 064 HUNGARY 3 3 064 HONGRIE 100 97 
1 202 CANARY ISLES 9 9 
10 
202 CANARIES 385 384 
125 ; 20B ALGERIA 10 3 7 208 ALGERIE 126 246 287 390 SOUTH AFRICA 10 3 390 AFR. DU SUD 530 1o3 3 400 USA 101 96 2 400 ETATS-UNIS 4898 4735 2 58 
404 CANADA 117 117 ; 404 CANADA 6278 6251 19 8 624 ISRAEL 4 3 624 ISRAEL 205 163 23 19 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 220 212 6 2 
636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 267 263 1 3 
1 647 U.A.EMIRATES 5 5 647 EMIRATS ARAB 344 330 3 10 
706 SINGAPORE 3 3 706 SINGAPOUR 274 268 6 
10 5 732 JAPAN 151 151 
1 
732 JAPON 16025 16010 22 740 HONG KONG 10 9 740 HONG-KONG 789 767 
1 800 AUSTRALIA 26 26 800 AUSTRALIE 1405 1404 
804 NEW ZEALAND 2 2 
3419 
804 NOUV.ZELANDE 146 146 
132919 977 SECRET CTRS. 3419 977 SECRET 132919 
1000 WORLD 5459 1889 84 14 3419 15 52 8 . 1000 M 0 N DE 240962 102370 2420 418 132919 822 1724 3 288 
1010 INTRA-EC 1208 1105 45 5 14 38 1 • 1010 INTRA..CE 56068 52508 1240 265 800 1168 3 88 
1011 EXTRA-EC 832 784 19 10 14 5 • 1011 EXTRA..CE 51973 49882 1180 150 22 557 202 
1020 CLASS 1 747 717 13 13 4 . 1020 CLASSE 1 47335 45721 918 24 18 510 144 
1021 EFTA COUNTR. 276 266 3 
10 
4 3 . 1021 A E L E 14890 14555 75 1 15 142 102 
1030 CLASS 2 63 45 6 1 1 . 1030 CLASSE 2 3663 3171 262 126 4 45 55 
1040 CLASS 3 22 22 . 1040 CLASSE 3 975 969 3 3 
8507.11 PARTS OF ELECTRIC SHAVERS 8507.11 PARTS OF ELECTRIC SHAVERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE RASOIRS ELECTRIQUES TEILE FUER ELEICTRISCHE RASIERAPPARATE 
001 FRANCE 17 12 
1 
1 4 001 FRANCE 2400 1529 
2 
19 4 52 73 723 
002 BELG.-LUXBG. 3 2 3 2 002 BELG.-LUXBG. 938 566 4 328 66 22 517 003 NETHERLANDS 118 113 
1 354 1 003 PAYS-BAS 3565 2955 4 182oS 25 004 FA GERMANY 589 
9 ; 233 004 RF ALLEMAGNE 21321 719 2 18 117 20 2959 005 ITALY 13 
2 
3 005 ITALIE 1421 22 
2 
3 63 17 660 006 UTO. KINGDOM 18 10 1 5 5 006 ROYAUME-UNI 2048 1294 46 42 si 601 007 IRELAND 11 6 
1 
007 lALANDE 173 111 1 
1s2 008 DENMARK 2 1 008 DANEMARK 347 181 4 
1 028 NORWAY 2 1 
2 2 
1 028 NORVEGE 215 102 
24 19 
112 
030 SWEDEN 8 3 1 030 SUEDE 536 265 
9 
227 1 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 185 77 8 10 81 
036 SWITZERLAND 11 11 
4 i 036 SUISSE 1327 1295 3 10 157 29 115 038 AUSTRIA 26 21 036 AUTRIC 819 462 15 
042 SPAIN 41 8 32 1 042 ESPAG 2071 745 1176 150 
048 YUGOSLAVIA 13 13 3 048 YO VIE 563 563 247 052 TURKEY 3 
2 
052 TUR UIE 251 4 3 062 CZECHOSLOVAK 2 062 TCHECOSLOVAQ 189 186 
064 HUNGARY 1 1 3 064 HONGRIE 115 103 12 390 SOUTH AFRICA 3 
10 1 19 
390 AFR. DU SUD 100 22 
2 2 526 
78 
400 USA 42 12 400 ETATS-UNIS 1553 643 380 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 391 379 12 
412 MEXICO 7 7 46 412 MEXIQUE 367 367 1042 528 ARGENTINA 44 4 528 ARGENTINE 1185 143 
732 JAPAN 42 22 20 732 JAPON 10091 6806 
2 5 3285 63 800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 418 347 1 
1000 W 0 R L D 1033 261 2 5 482 2 28 253 • 1000 M 0 N DE 52985 20120 120 82 25140 292 854 8368 11 
1010 INTRA-EC 776 154 1 2 359 2 9 249 . 1010 INTRA..CE 32233 7388 78 43 18588 292 222 5622 
11 1011 EXTRA·EC 257 108 1 3 123 18 4 • 1011 EXTRA..CE 20753 12732 42 40 6552 832 744 
1020 CLASS 1 197 93 1 1 80 18 4 . 1020 CLASSE 1 18546 11724 23 18 5422 608 744 7 
1021 EFTA COUNTR. 48 36 
1 
7 2 3 . 1021 A E L E 3095 2213 12 10 188 73 594 5 
1030 CLASS 2 56 12 43 . 1030 CLASSE 2 1886 712 20 13 1130 8 3 
615 
616 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung L Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland J Danmark I 'HXclOa 
8507.11 8507.11 
1040 CLASS 3 4 3 1 . 1040 CLASSE 3 321 296 9 15 1 
8507.30 ELECTRIC HAIR CLIPPERS 8507.30 ELECTRIC HAIR CLIPPERS 
TONDEUSES ELECTRIQUES ELEICTRJSCNE HAARSCHNEIDE· UNO SCHERMASCHINEN 
001 FRANCE 34 29 i 2 3 001 FRANCE 1628 1369 15 9 131 119 2 002 BELG.-LUXBG. 20 9 5 5 002 BELG.-LUXBG. 584 371 32 164 
18 003 NETHERLANDS 30 29 1 
7 :i i 003 PAYS-BAS 1043 977 48 30 105 15 :i 004 FA GERMANY 16 
19 
5 004 AF ALLEMAGNE 239 
838 
71 15 
005 ITALY 22 3 005 ITALIE 942 6 97 1 
006 UTD. KINGDOM 15 13 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 751 588 4 159 
17 007 IRELAND 5 2 1 007 lALANDE 215 123 
2 
75 
008 DENMARK 8 7 1 008 DANEMARK 433 380 51 
8 028 NORWAY 9 8 1 028 NORVEGE 400 346 48 
030 SWEDEN 9 8 1 030 SUEDE 401 353 47 1 
032 FINLAND 12 12 i i 032 FINLANDE 504 475 18 26 :i 3 036 SWITZERLAND 11 9 
20 
036 SUISSE 448 366 
s8 41 038 AUSTRIA 27 7 i 038 AUTRICHE 308 248 4 2 042 SPAIN 5 4 
sO i 042 ESPAGNE 171 167 2so0 8 7 400 USA 52 1 400 ETATS-UNIS 2698 eo 3 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 180 178 2 
604 LEBANON 7 7 604 LIBAN 214 214 i 2 832 SAUDI ARABIA 93 93 632 ARABIE SAOUD 1945 1942 
1:i 636 KUWAIT 17 17 636 KOWEIT 403 390 
8 647 U.A.EMIAATES 13 13 i 647 EMIAATS ARAB 343 333 2 740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 229 213 16 
800 AUSTRALIA 3 2 1 800 AUSTRALIE 147 101 48 
1000 W 0 R L D 439 308 14 35 76 2 4 • 1000 M 0 N DE 14891 10601 210 134 3709 153 61 23 
1010 INTRA-EC 153 109 7 14 19 2 2 • 1010 INTRA-CE 5885 4690 147 70 789 152 34 3 
1011 EXTRA·EC 284 198 7 21 57 1 • 1011 EXTRA-CE 9006 5911 63 64 2920 1 27 20 
1020 CLASS 1 137 57 2 20 57 1 . 1020 CLASSE 1 5418 2437 25 58 2865 14 19 
1021 EFTA COUNTR. 70 45 1 20 4 . 1021 A E L E 2104 1834 18 58 179 i 3 12 1030 CLASS 2 147 140 5 1 1 . 1030 CLASSE 2 3506 3400 38 5 49 14 1 
8508 ELECTRICAL STARTING AND IGNillON EQUIPMENT FOR IHTERNAL COMBUSnON ENGINES; GENERATORS ANO CliT-OUTS FOR USE IN 8~ ELECTRICAL STARTING AND IGNITlON EQUIPMENT FOR INTERNAL COMBUSOON ENGINES; GENERATORS AND CliT-OliTS FOR USE IN 
CONJUNCTION WITH SUCH ENGINES CONJUNCOON WITH SUCH ENGINES 
APPAREn.S ET OISPOS!TIFS ELECTRIQUES O'ALLUMAGE ET DE OEMARRAGE, POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSOON INTERNE; GENERA· 
TRICES ET CONJONCTEUR5-DISJONCTEURS unUS.AVEC CES MOTEURS 
ELEICTRJSCHE ZUENDAPPARA~ ZUENOVORRICHTUNGEN UNO ANLASSER, FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN; FUER DIESE MOTOREN VERWENO. 
UCHTMASCHINEN UNO LADE· 0 ER RUECKSTROMSCHAL TER 
8508.20 ELECTRICAL STARnNG AND IGHmON EQUIPMENT, GENERATORS AND CliT-OliTS OF 15.08 FOR USE IN CIVU. AIRCRAFT, EXCL PARTS 8508.20 ELECTRICAL STARTING AND IGNITlON EQUIPMENT, GENERATORS AND CliT-OUTS OF 15.08 FOR USE IN CIVU. AIRCRAFT, EXCL PARTS 
MARCHANOISES OU NO 8508, DESTINEES A DES AERONEFS CMLS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARnES ET PIECES DETACHEES WAREN DER NR. 8508, AUSG.TEILE OAVON, FUER ZIVU.LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5 
2 
5 001 FRANCE 326 5 
28 
2 5 314 
42 002 BELG.-LUXBG. 2 i 002 BELG.-LUXBG. 160 17 12 53 8 003 NETHERLANDS 4 3 003 PAYS-BAS 193 59 80 33 
98 
10 11 
004 FR GERMANY 9 9 004 RF ALLEMAGNE 432 3i 151 90 37 56 006 UTD. KINGDOM 4 4 006 ROYAUME-UNI 187 69 36 17 6 2 70 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 152 96 12 
s:i 042 SPAIN i i 042 ESPAGNE 119 6 64 2 066 ROMANIA 
:i 
066 ROUMANIE 729 40 12 723 69 220 EGYPT 3 i 220 EGYPTE 123 25 :i 2 288 NIGERIA 1 
:i :i 
288 NIGERIA 193 
287 115 
3 162 
400 USA 6 400 ETATS-UNIS 934 13 346 173 
832 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 114 9 66 37 2 
1000 W 0 R L D 72 15 8 31 1 1 12 4 • 1000 M 0 N DE 4991 340 1273 276 440 12 1783 867 
1010 INTRA-EC 22 1 1 14 1 i 5 4 • 1010 INTRA-CE 1446 130 399 148 176 12 413 180 1011 EXTRA·EC 51 14 7 17 1 7 • 1011 EXTRA-CE 3544 209 874 128 264 1370 687 
1020 CLASS 1 15 3 4 5 3 . 1020 CLASSE 1 1528 77 512 44 157 6 469 263 
1021 EFTA COUNTR. 4 
14 4 
4 i i i . 1021 A E L E 328 61 149 44 42 6 5 21 1030 CLASS 2 26 5 . 1030 CLASSE 2 1268 126 362 65 107 5 179 424 
1031 ACP (63a 2 1 1 i . 1031 ACP (6~ 54D 57 128 13 1 5 37 299 1040 CLASS 9 8 . 1040 CLASS 3 747 6 18 723 
8508.40 STARTER IIOTORS, GENERATORS AND CliT-OUTS, NOT FOR CML AIRCRAFT 8~.40 STARTER MOTORS, GENERATORS AND CliT-OliTS, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 
gfu'1rREURS ET GENERATRICES, Y COMPRIS LES CONJONCTEUR5-0ISJONCTEURS, A L'EXCLUSION DE CEUX OESnNES AUX AERONEFS ANLASSER UNO UCIITIIASCHINEN, EINSCHL LADE· OOER RUECKSTROMSCHALTER, AUSG. FUER ZMLE WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5837 5068 
137:i 
466 116 56 124 7 001 FRANCE 44810 38389 
9176 
3631 606 772 1387 25 
002 BELG.-LUXBG. 6227 4713 16 70 laS 54 1 002 BELG.-LUXBG. 49670 37698 119 1247 2128 1416 14 003 NETHERLANDS 1782 1413 117 15 
396 
28 24 003 PAYS-BAS 15604 11793 742 204 
1639 
708 29 i 004 FR GERMANY 9765 446:i 8082 621 131 431 104 004 RF ALLEMAGNE 59858 3680i 50533 4452 64D 1504 1089 005 ITALY 4995 329 
e:i 12 15 174 1:i 2 005 ITALIE 41451 3025 1220 60 408 1131 32 26 006 UTD. KINGDOM 3407 1658 1319 185 21 56 128 006 ROYAUME-UNI 26589 13241 9464 1044 238 387 1350 007 IRELAND 79 16 
52 
3 
20 
2 2 007 lALANDE 618 159 4 36 4 15 13 
008 DENMARK 523 381 11 4 55 008 DANEMARK 3914 2672 528 191 157 49 317 
009 GREECE 89 44 1 36 3 5 
79 
009 GRECE 1012 699 24 214 13 1 61 
824 028 NORWAY 287 134 36 7 1 6 30 028 NORVEGE 3771 1479 506 41 295 2 624 030 SWEDEN 5692 5342 97 12 125 51 59 030 SUEDE 40205 36913 1410 187 391 43 582 679 
032 FINLAND 620 463 4 5 1 7 125 15 032 FINLANDE 5148 3703 174 58 9 94 917 193 
036 SWITZERLAND 394 254 90 28 2 8 9 3 036 SUISSE 4524 3017 762 480 19 96 122 28 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.Oba 
1508.40 1508.40 
038 AUSTRIA 3642 1098 2528 12 2 1 1 038 AUTRICHE 26253 10087 15855 183 74 24 29 1 
040 PORTUGAL 57 27 8 11 1 10 
1 
040 PORTUGAL 988 439 169 155 28 2 195 6 042 SPAIN 5674 5369 213 49 1 41 042 ESPAGNE 33281 30368 1817 444 16 630 
048 YUGOSLAVIA 403 377 7 9 10 048 YOUGOSLAVIE 2591 2143 70 275 25 78 
052 TURKEY 249 35 3 163 48 052 TURQUIE 2913 821 137 1152 8 795 
056 SOVIET UNION 34 33 1 
25 6 056 U.R.S.S. 941 856 57 24 2 2 060 POLAND 35 3 1 060 POLOGNE 618 144 41 324 109 
064 HUNGARY 75 71 4 2 064 HONGRIE 1753 1649 7 94 3 068 BULGARIA 4 2 
10 
068 BULGARIE 131 71 3 13 44 
202 CANARY ISLES 25 6 
21 
9 202 CANARIES 303 99 1 108 4 95 204 MOROCCO 63 14 4 24 204 MAROC 907 265 202 69 
1 
367 
208 ALGERIA 387 271 83 33 
18 
208 ALGERIE 7055 4242 1838 939 3 32 
212 TUNISIA 94 16 17 43 212 TUNISIE 1165 324 301 418 
10 
122 
1 216 LIBYA 334 200 65 28 
1 
41 216 LIBYE 5248 2560 1316 752 589 
220 EGYPT 272 175 24 60 12 220 EGYPTE 4987 3229 720 927 24 87 
224 SUDAN 23 j 21 1 1 224 SOUDAN 251 15 4 176 37 19 248 SENEGAL 7 4 1 248 SENEGAL 145 3 132 10 9 12 272 IVORY COAST 19 14 
1 3 
272 COTE IVOIRE 285 104 155 5 
276 GHANA 6 
5 s3 2 276 GHANA 110 12 6 36 29 2 27 288 NIGERIA 82 8 15 1 288 NIGERIA 1594 138 1017 200 200 37 
302 CAMEROON 8 3 5 
1 
302 CAMEROUN 353 117 218 4 1 1 12 
314 GABON 8 3 4 
1 
314 GABON 314 92 196 21 
23 
5 
318 CONGO 6 1 4 
1 2 318 CONGO 197 42 132 26 2 j 322 ZAIRE 20 9 6 2 
1 
322 ZAIRE 439 209 128 67 
330 ANGOLA 6 2 3 
5 1 
330 ANGOLA 270 102 134 8 10 1 15 
334 ETHIOPIA 8 1 
1 
1 334 ETHIOPIE 259 53 6 87 101 12 
1 346 KENYA 12 2 
1 3 
9 346 KENYA 280 31 31 5 12 2 200 352 TANZANIA 47 43 352 TANZANIE 730 17 8 20 6 676 1 
366 MOZAMBIQUE 5 
2 2 5 366 MOZAMBIQUE 106 19 10 4 4 69 370 MADAGASCAR 4 370 MADAGASCAR 119 63 41 1 14 j 372 REUNION 17 3 14 
22 4 41 372 REUNION 182 44 130 270 1 5 390 SOUTH AFRICA 404 313 24 
1 20 
390 AFR. DU SUD 4324 3371 336 25 317 
233 400 USA 7750 6771 197 168 3 590 400 ETATS-UNIS 60509 50791 1921 2147 50 18 5349 
404 CANADA 194 175 11 8 4 404 CANADA 2246 1766 14 150 7 309 130 406 GREENLAND 4 
248 86 406 GROENLAND 130 1470 23 i 1219 412 MEXICO 334 
1 
412 MEXIQUE 2719 
438 COSTA RICA 9 1 7 438 COSTA RICA 120 28 
5 
11 81 
448 CUBA 7 2 
8 
3 2 448 CUBA 164 40 63 56 
480 COLOMBIA 47 34 5 36 2 480 COLOMBIE 532 345 92 95 78 11 484 VENEZUELA 57 8 1 10 484 VENEZUELA 387 147 10 141 
508 BRAZIL 295 30 
1 
263 2 508 BRESIL 4571 400 25 4126 20 
512 CHILE 7 3 1 2 512 CHILl 170 89 10 23 48 
524 URUGUAY 3 1 2 524 URUGUAY 144 16 
16 
65 
1 
63 
528 ARGENTINA 7 
1 
7 
25 1 
528 ARGENTINE 132 12 103 
sli 5 600 CYPRUS 30 1 3 600 CHYPRE 116 28 13 22 3 604 LEBANON 16 9 6 
2 
604 LIBAN 215 171 31 
2 60 608 SYRIA 42 12 13 15 608 SYRIE 559 189 146 162 
18 612 IRAQ 170 98 6 21 45 612 IRAQ 4307 2815 177 611 10 676 
616 IRAN 994 270 15 4 46 705 616 IRAN 12148 3755 343 158 2 3 7887 624 ISRAEL 536 358 35 43 54 624 ISRAEL 1114 700 92 107 79 136 
628 JORDAN 30 21 1 4 
1 
4 628 JORDANIE 371 281 10 39 4i 41 5 632 SAUDI ARABIA 163 135 10 1 16 632 ARABIE SAOUD 2743 2227 181 45 238 
636 KUWAIT 13 9 1 3 636 KOWEIT 293 186 10 
1 
1 
1 
68 28 
647 U.A.EMIRATES 47 10 1 
1 
36 647 EMIRATS ARAB 657 212 34 5 404 
649 OMAN 9 3 5 649 OMAN 733 70 3 6 4 650 
662 PAKISTAN 19 1 
1 
1 17 662 PAKISTAN 382 13 45 13 
1 
311 
664 INDIA 27 2 2 22 664 INDE 560 113 10 15 421 
669 SRI LANKA 24 2 
1 
22 669 SRI LANKA 328 102 7 
13 2 
219 
1 680 THAILAND 111 102 8 680 THAILANDE 1367 1213 2 
3 
136 
700 INDONESIA 25 22 3 700 INDONESIE 390 358 3 2 9 17 701 MALAYSIA 104 85 
5 6 1 
19 701 MALAYSIA 1388 1222 9 
25 
155 
3 706 SINGAPORE 37 2 23 706 SINGAPOUR 907 139 53 116 571 
728 SOUTH KOREA 524 519 1 4 
6 
728 COREE DU SUD 3898 3785 22 91 
6 s1 732 JAPAN 10 3 1 
2 
732 JAPON 337 251 13 16 
3 736 TAIWAN 16 13 1 736 T'Ai-WAN 213 150 5 3 38 14 
1 740 HONG KONG 7 3 
1 s3 4 740 HONG-KONG 140 60 7 11 8 61 600 AUSTRALIA 630 478 98 800 AUSTRALIE 3888 2682 16 504 678 
804 NEW ZEALAND 124 2 
2 1 
122 804 NOUV.ZELANDE 1232 49 3 3 2 
17 
1175 
822 FR. POLYNESIA 5 2 822 POL YNESIE FR 119 52 45 3 2 
1000 W 0 R L D 64349 41448 14958 2455 1029 444 3547 13 455 • 1000 M 0 N DE 509230 324873 105776 26852 6544 4698 35883 32 4773 1 
1010 INTRA-EC 32701 17754 11272 1251 803 414 927 13 287 . 1010 INTRA-CE 243530 141453 73497 10068 4769 4251 6912 32 2547 1 
1011 EXTRA-EC 31647 23694 3688 1204 225 30 2620 188 . 1011 EXTRA-CE 265690 183419 32279 16584 1769 445 28970 2224 
1020 CLASS 1 26140 20842 3210 551 139 24 1193 181 o 1020 CLASSE 1 192404 147913 23225 6067 962 293 11912 2032 
1021 EFTA COUNTRo 10694 7319 2764 75 131 23 225 157 0 1021 A E L E 80976 55669 18897 1106 821 264 2479 1740 
1030 CLASS 2 5343 2740 468 619 86 6 1417 7 o 1030 CLASSE 2 69575 32738 8894 9969 804 151 16831 188 
1031 ACP (63a 312 37 116 39 31 4 85 . 1031 ACP (~ 6336 1135 2549 629 491 106 1424 2 
1040 CLASS 165 112 9 34 10 o 1040 CLASS 3 3710 2769 159 548 2 228 4 
asoa.so IG!mlN MAGNETOS, INCL MAGNETO.OYNAIIOS ANO MAGNETlC FL mEELS NOT FOR CIVIL AIRCRAfT 8501.50 IGHI110H IIAGNETOS, INCL MAGNETO.OYNAMOS ANO IIAGNETlC FL 'IWHEEU NOT FOR CML AIRCRAFT 
MAGNETOS ET YOLAIITS IIAGNETIQUES, A L 'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU MAGNET· Uo UCHTMAGNETZUENDER, AUSG.FUER ZML£ LUFTFAIIRZEUG£ 
001 FRANCE 102 5 
18 
77 12 8 001 FRANCE 1250 187 
126 
598 219 32 214 
002 BELGo·LUXBGo 39 
5 
11 10 
1 1 
002 BELG.-LUXBGo 356 10 97 115 
5 
8 
003 NETHERLANDS 9 2 003 PAYS-BAS 260 204 25 19 7 
617 
618 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestlmmung Quanlll!s Bestlmmung Valeu11 Destination Destination 
Nlmexe "E>.I.dOG Nlmexe -e>.Moa 
ISill5D 1501.50 
004 FA GERMANY n 43 27 31 9 10 004 AF ALLEMAGNE 867 1124 104 440 157 3 163 005 ITALY 47 2 
2 12 
2 005 ITALIE 1171 15 
3i 
5 27 4 006 UTO. KINGDOM 15 20 1 006 AOYAUME-UNI 221 28 9 149 030 SWEDEN 26 2 
9 
4 030 SUEDE 466 435 16 1 14 
036 SWITZERLAND 26 17 
1i 
036 su 398 2n 
sO 117 4 038 AUSTRIA 153 140 1 
2 
038A 2164 2046 12 26 
25 040 PORTUGAL 17 15 
2 12 
040 307 268 
72 
8 6 
042 SPAIN 14 li 5 042 ES 221 11 137 1 12 048 YUGOSLAVIA 29 16 048 YO A VIE 4n 230 235 
060 POLAND 4 4 060 POLOGNE 100 100 
062 CZECHOSLOVAK 11 11 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 195 195 11i 064 HUNGARY 5 3 ; 064 HONGAIE 180 170 39 208 ALGERIA 53 52 23 ; 208 ALGERIE 566 527 203 12 212 TUNISIA 28 22 4 212 TUNISIE 296 10ri 81 56 4 400 USA 47 18 2 
2 
5 400 ETAT5-UNIS 1442 203 71 31 
404 CANADA 10 1 7 404 CANADA 132 40 1 1 66 24 
508 BRAZIL 11 11 
2 
508 BRESIL 276 276 
18 608 SYRIA 6 4 4 608 SYAIE 144 126 14i 664 INDIA 6 li 2 664 INOE 178 1 35 45 700 INDONESIA 9 j 700 INOONESIE 241 196 4 3i 701 MALAYSIA 28 21 701 MALAYSIA 367 332 
732 JAPAN 1 1 
27 
732 JAPON 116 112 4 4 2 li 153 800 AUSTRALIA 28 1 800 AUSTAALIE 226 54 5 
1000 W 0 R L D 926 396 106 224 75 5 120 . 1000 M 0 N DE 14140 8309 1129 2292 1012 1211 1265 4 3 
1010 INTRA·EC 296 54 50 125 43 1 25 • 1010 INTRA..CE 4278 1626 297 1216 652 40 443 4 3 1011 EXTRA·EC 627 342 56 99 32 3 95 . 1011 EXTRA..CE 9855 6683 832 1076 354 85 822 
1020 CLASS 1 390 225 35 64 6 3 57 . 1020 CLASSE 1 6247 4616 396 708 117 78 329 3 
1021 EFTA COUNTA. 226 193 12 11 6 4 . 1021 A E L E 3404 3049 96 152 59 
8 
48 
1030 CLASS 2 219 100 21 33 26 38 . 1030 CLASSE 2 3129 1599 434 358 237 493 
1031 ACP (63a 38 
18 
13 1 14 9 . 1031 ACP (~ 437 28 197 15 92 8 97 
1040 CLASS 20 2 . 1040 CLASS 3 480 468 2 10 
1508.60 GLOW PWGS 1501.50 GLOW PLUGS 
BOUGJES DE CHAUFFAGE GLUEHKERZEN 
001 FRANCE 88 62 
2 
22 3 001 FRANCE 5657 5364 
30 
128 47 11 107 
002 BELG.·LUXBG. 12 7 1 2 002 BELG.·LUXBG. 837 632 13 18 
46 
144 
003 NETHERLANDS 9 8 
127 25 5 
003 PAY5-BAS 661 616 2 
226 6i 
3 
004 FA GERMANY 159 
29 
004 AF ALLEMAGNE 5433 
2746 
5106 20 20 
005 ITALY 30 005 ITALIE 2647 12 9 li 52 95 006 UTO. KINGDOM 24 23 006 AOYAUME·UNI 2147 2059 19 3 008 DENMARK 2 2 008 OANEMAAK 139 128 4 1 3 
030 SWEDEN 11 11 030 SUEDE 1014 1012 
2 
2 
032 FINLAND 2 2 032 FINLANOE 170 153 
2 
15 
038 AUSTRIA 10 10 038 AUTAICHE 804 802 
3 46 040 PORTUGAL 2 2 
23 
040 PORTUGAL 243 194 
042 SPAIN 36 13 042 ESPAGNE 1164 959 194 10 
048 YUGOSLAVIA 
2 2 048 YOUGOSLAVIE 100 100 4 15 052 TURKEY 052 TUAQUIE 188 169 
060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 190 190 
2 204 MOROCCO 4 4 
2 
204 MAROC 161 159 
12 212 TUNISIA 4 2 212 TUNISIE 163 151 
220 EGYPT 9 2 7 220 EGYPTE 129 71 57 
2 400 USA 17 17 400 ETATS-UNIS 1617 1598 17 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 164 164 
27 508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 111 84 
612 IRAQ 3 3 612 IRAQ 174 174 
664 INDIA 5 5 664 INOE 601 601 
728 SOUTH KOREA 5 5 728 COREE OU SUO 390 390 
1000 W 0 R L D 451 221 132 82 6 3 7 . 1000 M 0 N DE 26067 19320 5281 722 144 124 475 
1010 INTRA·EC 323 132 129 47 8 3 8 • 1010 INTRA..CE 17821 11836 5174 3n 137 124 373 i 1011 EXTRA·EC 127 89 3 34 1 • 1011 EXTRA..CE 8248 7684 108 345 7 1 102 
1020 CLASS 1 86 61 24 1 . 1020 CLASSE 1 5733 5403 10 220 4 95 1 
1021 EFTA COUNTA. 27 26 3 1 . 1021 A E L E 2383 2303 2 9 3 66 1030 CLASS 2 39 26 10 . 1030 CLASSE 2 2255 2043 79 122 3 7 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 258 238 18 2 
15118.n SPARXIIIG PLUGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
Bl: CONA!EffiAL 15118.~l: ~="lfGS. NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 
BOUGIE$ D'ALLUIIAGE, A L 'EXClUSION DE CELW DESliNEES AUX AERONEFS CMLS 
Bl: CONFIOENTIEL 
ZUENDKERZEN, AUSG. FUER ZIW.E LUFTFAHIIZEUGE 
Bl: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1067 692 
282 
210 6 159 001 FRANCE 9013 5887 2609 1424 69 1632 002 BELG.·LUXBG. 1178 160 6 12 718 002 BELG.-LUXBG. 9940 1484 84 140 5623 
003 NETHERLANDS 393 208 60 25 
13 
100 4 003 PAY5-BAS 3589 1en 599 130 168 883 59 2 004 FA GERMANY 1524 
eoli 1323 88 96 004 RF ALLEMAGNE 10560 6765 8364 1023 944 005 ITALY 1008 4B 
87 li 152 5 005 ITALIE 8711 620 763 96 1326 2i 5 006 . KINGDOM 1036 717 218 
136 
006 AOYAUME-UNI 8492 5742 1871 
1552 007 I 298 39 9 2 112 007 lALANDE 2051 333 80 21 65 
008 K 142 87 6 
17 
2 47 008 OANEMAAK 1429 882 50 3 27 467 
009 445 121 15 28 264 009 GRECE 4303 1093 101 216 304 2589 
6 028 ORWAY 161 111 15 2 33 028 NORVEGE 1366 923 130 10 2 295 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen tOOO kg Quantlth Bestlmmung I Werle tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR tO jDeutschla.ndj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOo Nlmexe I EUR to IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOo 
ISDI.n asoa.n 
030 SWEDEN 814 708 32 8 65 1 030 SUEDE 6336 5254 341 119 601 21 
032 FINLAND 126 80 1 9 36 032 FINLANDE 1167 712 18 92 
1 
345 
1 036 SWITZERLAND 251 163 51 27 
11 
10 036 SUISSE 2454 1629 442 291 90 
038 AUSTRIA 363 256 73 21 2 038 AUTRICHE 3427 2683 330 262 131 20 1 
040 PORTUGAL 238 121 36 6 
4 
75 040 PORTUGAL 2172 985 306 22 
39 
659 
042 SPAIN 695 472 61 29 129 042 ESPAGNE 4765 3067 443 137 1099 
046 MALTA 25 3 3 
9 
19 046 MALTE 261 23 21 5 212 
052 TURKEY 119 70 26 14 052 TURQUIE 965 635 130 114 86 
064 HUNGARY 115 106 9 
2 
064 HONGRIE 1354 1231 1 122 
2s 066 ROMANIA 12 20 j 10 2 066 ROUMANIE 123 6 52 92 18 202 CANARY ISLES 31 2 202 CANARIES 292 199 4 19 
204 MOROCCO 31 8 20 
11 
3 204 MAROC 232 62 148 96 22 2t2 TUNISIA 87 15 53 8 212 TUNISIE 778 115 520 47 
216 LIBYA 11 2 9 gj 134 216 LIBYE 165 16 95 34 12 20 220 EGYPT 619 275 113 220 EGYPTE 4720 1893 892 670 1253 
228 MAURITANIA 20 6 14 3 228 MAURITANIE 131 43 88 28 248 SENEGAL 19 3 13 248 SENEGAL 113 24 61 
272 IVORY COAST 23 9 14 272 COTE IVOIRE 178 75 103 
280 TOGO 20 1 19 
2i 1 414 14 
280 TOGO 147 14 133 209 12 5951 1sB 288 NIGERIA 584 50 78 288 NIGERIA 7661 715 616 
302 CAMEROON 29 9 20 302 CAMEROUN 264 97 167 
1 314 GABON 11 4 7 
5 
314 GABON 119 37 81 66 330 ANGOLA 9 4 330 ANGOLA 123 51 6 
346 KENYA 46 12 
1:i 
34 346 KENYA 487 88 2 397 
372 REUNION 19 4 2 372 REUNION 201 40 137 6 24 378 ZAMBIA 9 2 
1 
7 378 ZAMBIE 119 26 
4 
87 
1 390 SOUTH AFRICA 231 159 
12s 
71 6 390 AFR. DU SUD 1809 1364 16 404 400 USA 2218 2008 4 75 400 ETAT5-UNIS 25061 23129 978 44 825 65 
404 CANADA 195 190 5 404 CANADA 2125 1887 
2 
238 
416 GUATEMALA 16 5 11 416 GUATEMALA 121 36 63 
436 COSTA RICA 35 7 28 436 COSTA RICA 202 56 
1 
146 
442 PANAMA 45 5 
1 
40 442 PANAMA 368 38 329 
452 HAITI 11 
1i 
10 452 HAITI 102 
126 
7 
1 
95 
456 DOMINICAN R. 34 3 14 456 REP.DOMINIC. 263 30 126 
458 GUADELOUPE 22 1 21 458 GUADELOUPE 194 5 163 4 2 
462 MARTINIQUE 13 1 12 
16 
462 MARTINIQUE 173 11 162 
152 464 JAMAICA 17 1 
31 
464 JAMAIQUE 188 15 1 
480 COLOMBIA 31 
2 19 
480 COLOMBIE 259 4 252 
1 
3 
500 DOR 21 500 EQUATEUR 223 34 188 
504P 18 10 
1 :i 
8 504 PEROU 176 91 
11 30 85 512 c 127 50 73 512 CHILl 1036 394 601 
524 u UAY 26 4 3 
1 
19 524 URUGUAY 218 26 26 j 166 528 ARGENTINA 9 8 
1 46 528 ARGENTINE 106 97 2 36:i 600 CYPRUS 99 58 600 CHYPRE 776 406 5 1 
:i 
1 
604 LEBANON 152 75 44 
4 
33 604 LIBAN 1029 491 347 29 188 608 SYRIA 63 17 29 13 608 SYRIE 302 138 60 75 
612 IRAQ 270 9 
1 
261 
11 
612 IRAQ 2055 126 5 1924 85 624 ISRAEL 156 136 6 624 ISRAEL 1100 937 8 70 
628 JORDAN 36 33 
1 
1 2 628 JORDANIE 267 229 5 11 
1 
22 
632 SAUDI ARABIA 76 59 
1 
16 632 ARABIE SAOUD 582 436 14 
1:i 
131 
636 KUWAIT 28 11 
1 
16 636 KOWEIT 235 90 
10 
132 
647 u. !RATES 105 98 8 647 EMIRATS ARAB 747 678 1 58 
680 TH D 62 55 7 
1 
680 THAILANDE 438 387 46 3 
2 
2 
700 IN A 17 16 
22 45 700 INDONESIE 181 170 119 6 3 701 MA A 334 267 
2 
701 MALAYSIA 2499 1993 2 385 
706 SINGAPORE 350 7 4 337 706 SINGAPOUR 2860 71 42 42 2705 
708 PHILIPPINES 21 21 
1 14 
708 PHILIPPINES 148 148 
19 2 8i 720 CHINA 15 30 720 CHINE 108 378 732 JAPAN 51 
11 35 21 732 JAPON 564 75 1 185 736 TAIWAN 180 19 115 736 T'AI-WAN 1250 150 273 752 
740 HONG KONG 27 25 
1sS 4 
2 740 HONG-KONG 192 174 
1510 
4 
2 
14 
600 AUSTRALIA 711 505 47 800 AUSTRALIE 7119 4806 86 715 
804 NEW ZEALAND 140 1 139 804 NOUV.ZELANDE 451 23 428 
1000 W 0 R L D 1m1 9324 3162 1037 200 4015 9 24 • 1000 M 0 N DE 156308 84617 24094 8732 1113 37348 80 325 1 
1010 INTRA-EC 7089 2832 1960 435 181 1871 9 1 • 1010 INTRA-CE 58090 24163 14294 3665 863 15018 80 9 i 1011 EXTRA-EC 10683 6492 1202 602 20 2344 23 • 1011 EXTRA-CE 98220 60455 9800 5067 251 22330 318 
1020 CLASS 1 6348 4876 582 122 16 744 8 . 1020 CLASSE 1 60250 47536 4710 1254 180 6440 130 
1021 EFTA COUNTR. 1956 1439 209 72 12 223 1 . 1021 A E L E 16969 12198 1573 796 137 2234 31 
1 1030 CLASS 2 4181 1509 619 459 4 1575 15 . 1030 CLASSE 2 36280 11655 5057 3569 70 15741 187 
1031 ACP (63a 902 133 188 31 2 534 14 . 1031 ACP (~ 10613 1439 1533 258 17 7210 156 
1040 CLASS 155 108 1 21 25 . 1040 CLASS 3 1690 1264 33 244 149 
1511.71 nECTRICAL STARllNG AND IGNITlON EQUIPIIEHT NOT WITHIN ISOlO.n ISI!Lll ELECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPIIEHT NOT WITHIN ISI!LO-n 
APPAREU ET DISPOSITifS ELECTRKIUES D'AU.UIIAGE ET DE DEIIAIIRAGE NON COIIPRIS DANS LES POSITIONS 151!1.211 An ELEXTRISCHE ZUENDVORRICIITUNGEN, NICIIT IN 151!1.20 SIS n ENTH. 
001 FRANCE 2364 815 
9aS 
1407 102 9 31 
19 
001 FRANCE 28629 15250 
10900 
11879 1027 126 347 
122 002 BELG.-LUXBG. 1494 334 98 22 
17 
33 002 BELG.-LUXBG. 16792 4370 778 170 3s5 402 35 003 NETHERLANDS 716 129 500 52 
498 
17 1 
8 
003 PAY5-BAS 11681 2437 7828 521 
8774 
464 21 
004 FR GERMANY 2465 
212 
1378 481 41 73 8 004 RF ALLEMAGNE 30387 
4787 
15613 4614 270 969 64 63 
005 ITALY 1280 1055 
174 
2 10 1 
16 9 
005 ITALIE 20234 15115 
2546 
62 205 65 60 136 006 UTD. KINGDOM 2329 845 773 248 264 
1s 
006 ROYAUME-UNI 32640 14852 11508 2206 1332 
260 007 IRELAND 61 16 15 15 
1:i 5 1 007 IRLANDE 908 171 324 152 1 100 11 008 DENMARK 155 20 59 44 13 008 DANEMARK 2071 408 840 482 142 88 
009 GREECE 169 25 20 115 3 6 009 GRECE 2769 539 524 1536 61 2 107 
6~9 
620 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen tOOO kg Quantlt~s Beslimmung I Werle tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR to loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'H~ooa Nimexe I EUR 10 IOeutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E~~ooa 
1501.71 1501.71 
024 ICELAND 6 4 1 
7 1 
1 
:i 
024 ISLANDE 126 70 22 5 1 7 19 2 
028 NORWAY 58 18 25 4 
1 
028 NORVEGE 954 321 439 71 8 6 44 2!i 65 030 SWEDEN 1415 783 531 41 1 52 6 030 SUEDE 25557 18204 5812 566 53 1 849 43 
032 FINLAND 105 59 16 23 
1 1 
7 032 FINLANDE 2634 1738 387 370 6 
12 
122 11 
036 SWITZERLAND 203 31 142 18 10 036 SUISSE 3759 761 2519 274 49 . 144 
6 038 AUSTRIA 338 114 161 55 1 7 038 AUTRICHE 5659 2738 2271 478 51 1 114 
040 PORTUGAL 121 12 61 39 
1 
9 040 PORTUGAL 2073 234 1213 496 4 126 
042 SPAIN 1426 696 376 339 14 042 ESPAGNE 19699 9967 5723 3701 14 294 
1 048 YUGOSLAVIA 125 57 61 6 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 3133 1483 1365 260 4 
2 
20 
052 TURKEY 584 9 181 388 5 052 TURQUIE 7964 555 2044 5291 2 70 
056 SOVIET UNION 1 1 
2 30 
056 U.R.S.S. 154 35 89 11 19 
060 POLAND 32 
2 
060 POLOGNE 605 3 72 528 2 
2 062 CZECHOSLOVAK 8 1 5 062 TCHECOSLOVAQ 172 69 41 60 
:i 064 HUNGARY 9 5 3 1 064 HONGRIE 235 124 76 32 
066 ROMANIA 90 
8 
90 066 ROUMANIE 1168 17 1151 
068 BULGARIA 9 1 
11 1 
068 BULGARIE 116 102 14 
115 12 202 CANARY ISLES 19 3 4 202 CANARIES 364 94 83 
2 204 MOROCCO 399 3 365 31 204 MAROC 3795 53 3406 334 
:i 4 208 ALGERIA 649 60 565 24 
1 
208 ALGERIE 10951 579 9930 435 
17 212 TUNISIA 251 1 115 134 212 TUNISIE 3102 13 2429 643 
216 LIBYA 79 1 54 23 1 
2 
216 LIBYE 2593 22 1979 497 
25 
95 38 220 EGYPT 300 24 81 186 7 220 EGYPTE 3931 260 1717 1643 48 
228 MAURITANIA 7 6 1 228 MAURITANIE 195 185 10 
232 MALl 20 16 4 232 MALl 260 
4 
175 85 
248 SENEGAL 23 23 
9 
248 SENEGAL 531 523 4 
252 GAMBIA 9 
3 42 
252 GAMBlE 144 2!i 3 141 272 IVORY COAST 48 3 272 COTE IVOIRE 1180 1117 34 
280 TOGO 7 7 280 TOGO 134 2 122 10 
264 BENIN 7 
3 
7 
3:i 1 41 
264 BENIN 150 
112 
145 5 
13 :i 45:i 268 NIGERIA 229 151 288 NIGERIA 3853 3078 194 
302 CAMEROON 47 2 45 
1 
302 CAMEROUN 1093 30 1055 7 1 
306 CENTR.AFRIC. 5 4 306 R.CENTRAFRIC 117 
5 
104 13 
314 GABON 8 8 314 GABON 265 252 8 
318 CONGO 9 
1 
9 
1 1 
318 CONGO 315 7 301 7 35 322 ZAIRE 14 11 
1 
322 ZAIRE 417 15 356 11 
:i 10 330 ANGOLA 14 4 9 
:i 
330 ANGOLA 361 107 233 
48 
8 
334 ETHIOPIA 4 
1 
1 
:i 
334 ETHIOPIE 250 6 186 10 
29 348 KENYA 10 5 1 346 KENYA 221 12 148 18 14 
372 REUNION 32 1 30 1 372 REUNION 648 5 631 12 
14 373 MAURITIUS 9 9 
4 
373 MAURICE 213 
5 
199 
79 1 382 ZIMBABWE 6 
41 
2 
5 31 t:i 
382 ZIMBABWE 170 85 . 
16 391 144 390 SOUTH AFRICA 124 7 27 
2 
390 AFR. DU SUD 1821 688 206 393 3 
1 400 USA 1409 518 701 183 5 400 ETATS-UNIS 23205 9076 11695 2024 67 147 195 
404 CANADA 110 29 36 29 16 404 CANADA 1558 672 337 442 107 
412 MEXICO 69 60 8 1 j 412 MEXIQUE 1614 1274 280 57 to4 3 442 PANAMA 14 1 1 5 
1 
442 PANAMA 287 8 21 154 
17 456 DOMINICAN R. 5 
1 
2 2 456 REP.DOMINIC. 143 1 89 36 
458 GUADELOUPE 10 9 458 GUADELOUPE 187 22 165 
462 MARTINIQUE 18 18 
7 
462 MARTINIQUE 467 4 463 
2 t55 464 JAMAICA 7 464 JAMAIQUE 164 1 6 
472 TRINIDAD, TOB 5 
4 16 20 
5 m b~~6~Jl!: TOB 111 114 11 311 100 480 COLOMBIA 46 6 871 415 31 
484 VENEZUELA 46 23 6 14 3 484 VENEZUELA 732 153 267 181 131 
496 FR. GUIANA 7 
1 
7 
1 
496 GUYANE FR. 113 
51 
113 
25 2 500 ECUADOR 3 1 500 EQUATEUR 102 24 
7 504 PERU 4 2 2 504 PEROU 126 46 28 33 12 
508 BRAZIL 25 25 6 10 2 508 BRESIL 768 786 2 2s:i 31 512 CHILE 24 6 512 CHILl 477 48 145 
524 URUGUAY 7 2 1 3 1 524 URUGUAY 366 45 203 99 19 
528 ARGENTINA 38 9 19 10 
1 
528 ARGENTINE 1005 300 528 177 
22 600 CYPRUS 9 1 1 6 600 CHYPRE 137 22 34 59 
604 LEBANON 41 14 13 14 604 LIBAN 557 122 225 210 
608 SYRIA 40 13 8 19 
7 
608 SYRIE 577 188 161 228 
5 2 163 612 IRAQ 171 28 7 129 612 IRAQ 2538 420 262 1686 
616 IRAN 109 36 6 62 
5 
5 616 IRAN 1733 821 99 593 82 
1 
138 
624 ISRAEL 55 10 14 24 2 624 ISRAEL 992 124 509 288 7 63 
628 JORDAN 34 5 16 12 1 628 JORDANIE 380 96 157 115 9 3 
632 SAUDI ARABIA 42 13 28 1 632 ARABIE SAOUD 846 247 563 21 10 5 
636 KUWAIT 6 2 2 2 636 KOWEIT 174 93 53 28 
4 14 647 U.A.EMIRATES 3 2 1 
7 
647 EMIRATS ARAB 121 46 50 7 
662 PAKISTAN 8 
2 
1 
4 
662 PAKISTAN 175 4 55 108 8 
664 INDIA 39 17 16 664 INDE 569 11 234 180 144 
680 THAILAND 18 6 5 6 1 680 THAILANDE 265 47 108 90 
2 
20 
700 INDONESIA 6 5 1 
7 1 6 700 INDONESIE 180 119 59 10:i 5 53 701 MALAYSIA 47 31 2 701 MALAYSIA 531 328 42 
7 706 SINGAPORE 58 6 9 22 21 706 SINGAPOUR 1475 75 220 370 803 
720 CHINA 11 
28 
1 10 720 CHINE 195 
627 
167 26 
148 
2 
1 728 SOUTH KOREA 226 197 1 
2 
728 COREE DU SUD 2498 1691 12 19 
732 JAPAN 8 3 2 1 732 JAPON 209 77 79 11 42 
736 TAIWAN 20 5 2 11 
47 
2 736 T'AI-WAN 268 39 99 84 
116 
46 
600 AUSTRALIA 240 131 5 55 2 800 AUSTRALIE 3242 2234 148 686 58 
604 NEW ZEALAND 28 5 1 10 12 804 NOUV.ZELANDE 550 132 22 189 2 205 
809 N. CALEDONIA 5 5 
1 
809 N. CALEDONIE 143 5 133 3 2 
822 FR. POLYNESIA 7 6 822 POL YNESIE FR 170 2 158 10 
1000 W 0 R L D 21077 5388 9230 4537 909 405 519 57 30 2 1000 M 0 N DE 310039 100061 135707 48670 13182 2784 8709 477 410 39 
.Januar - uezemoer 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl( I 'HMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
8508.71 85lJ8.71 
1010 INTRA-EC 11054 2394 4790 2386 888 347 189 43 17 . 1010 INTRA-CE 148110 42815 62702 22507 12444 2389 2722 298 233 
39 1011 EXTRA-EC 10023 2994 4441 2151 21 58 330 14 12 2 1011 EXTRA-CE 163932 57248 73005 26164 737 395 5989 179 176 
1020 CLASS 1 6307 2509 2307 1222 6 55 184 14 10 . 1020 CLASSE 1 102273 48950 34306 15261 261 310 2869 179 136 1 
1021 EFTA COUNTR. 2248 1020 938 184 4 1 91 1 9 . 1021 A E L E 40763 24068 12663 2260 171 27 1418 35 121 
38 1030 CLASS 2 3555 469 2033 883 15 4 146 3 2 1030 CLASSE 2 58863 7947 36986 10227 470 84 3093 38 
1031 ACP (63a 515 12 367 66 1 2 65 2 . 1031 ACP (6~ 10642 271 8626 728 52 58 890 17 
1040 CLASS 164 16 101 47 . 1040 CLASS 3 2791 349 1733 676 6 25 2 
8509 ELECTRICAL LIGHTING AND SIGNAWNG EQUIPIIEHT AND ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEIIISTERS, FOR CYClES OR 
IIOTOR YEIUClES 
BSlJI ~'iffo:'stlo~HTING AND SIGNALUNG EQUIPMENT AND ELECTRICAL WINDSCREEH WIPERS, DEFROSTERS AND DEIIISTERS, FOR CYCLES OR 
APPARW ELECTRIQUES D'ECUIRAGE ET DE SIGNAUSAnDN, ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSITIFS AIITlBUEE ELECTR., 
POUR CYClES ET AUTOIIOBILES 
ELEXTRISCHE BELEUCIIT'UNGS- U.SIGNALGERAETE, SCHEIBENWISCHER, FROSTSCHUTZEINRICIIT'UNGEN U.YORRICHTUNGEN GEGEN D.BESCHLAGEN 
YON FENSTERSCHEIBEN, FUER KRAFTFAHRZEUGE ODER FAHRRAEDER 
151111.01 BICYCLE LIGHTING EQUIPMENT CONSISTING OF A SET OF DYNAMO AND HEADLAMP 8509.0t BICYCLE UGHTING EQUIPIIENT CONSISTING OF A SET OF DYNAMO AND HEADLAIIP 
ENSEIIBLES D'ECLAIRAGE COMPRENANT DYNAMO ET PROJECTEUR, POUR BICYCLETTES BELEUCHTUNGSSAETZE, BESTEHEND AUS DYNAMO UNO SCHEINWERFER, FUER FAHRRAEDER 
002 BELG.-LUXBG. 14 6 
9 
3 5 Hi 002 BELG.-LUXBG. 112 48 1 29 34 116 003 NETHERLANDS 55 20 7 
2 
003 PAYS-BAS 417 169 90 42 
14 004 FR GERMANY 144 
72 
103 39 j 004 RF ALLEMAGNE 1035 seli 808 212 1 006 UTD. KINGDOM 84 4 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 748 44 7 109 
1B 030 SWEDEN 20 16 030 SUEDE 178 151 9 
2 032 FINLAND 10 10 
2 
032 FINLANDE 105 103 
13 036 SWITZERLAND 32 30 
23 
036 SUISSE 307 294 
125 272 IVORY COAST 23 
2i ; 272 COTE IVOIRE 125 282 9 :i 400 USA 22 400 ETAT$-UNIS 294 
1000 W 0 R L D 494 213 172 66 7 28 1 7 • 1000 M 0 N DE 4022 1989 1271 414 58 246 12 32 
1010 INTRA-EC 322 110 120 58 6 28 i j • 1010 INTRA-CE 2491 905 953 345 49 234 5 3:i 1011 EXTRA-EC 173 103 52 8 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1532 1084 318 69 9 13 7 
1020 CLASS 1 119 102 1 7 1 1 7 . 1020 CLASSE 1 1188 1076 6 49 9 9 7 32 
1021 EFTA COUNTR. 85 71 1 6 7 . 1021 A E L E 775 693 5 34 9 2 32 
1030 CLASS 2 53 1 51 1 . 1030 CLASSE 2 344 8 312 21 3 
1031 ACP (63) 51 51 . 1031 ACP (63) 312 312 
8509.05 BICYCLE DYNAMOS 8509.05 BICYCLE DYNAMOS 
DYNAMOS POUR BICYCLETTES DYNAMOS FUER FAHRRAEOER 
002 BELG.-LUXBG. 14 2 
:i ; 12 002 BELG.-LUXBG. 154 15 28 5 132 2 003 NETHERLANDS 36 32 
62 
003 PAYS-BAS 278 246 4 
27i 004 FR GERMANY 113 
6 
27 24 ; 004 RF ALLEMAGNE 747 s:i 343 133 2 032 FINLAND 15 1 7 032 FINLANDE 133 4 74 
036 SWITZERLAND 20 16 1 
4 
3 036 SUISSE 187 137 22 2:i 28 038 AUSTRIA 24 19 1 038 AUTRICHE 180 142 14 1 
1000 W 0 R L D 248 82 48 34 63 1 2 , 1000 M 0 N DE 1911 638 543 199 515 8 8 
1010 INTRA·EC 173 38 35 26 74 i :i . 1010 INTRA-CE 1285 287 434 151 411 2 8 1011 EXTRA-EC 75 44 11 8 9 . 1011 EXTRA-CE 626 351 108 48 104 7 
1020 CLASS 1 66 44 5 5 9 1 2 . 1020 CLASSE 1 561 350 69 28 103 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 64 43 5 4 9 1 2 . 1021 A E L E 548 349 63 23 103 2 8 
8509.09 BICYCLE LIGHTING EQUIPIIENT, INCL PARTS, NOT WITHIN 8509,01 AND 05 8509.09 BICYCLE LIGHTING EQUIPIIEHT, INCL PARTs, NOT WITHIN 8509.01 AND 05 
APPARW D'ECUIRAGE YC PARTIES ET PIECES DETACHEES, POUR BICYCLETTEs, NON REPR. SOUS 8509.01 ET 05 BELEUCIIT'UNGSGERAETE, EINSCHL ERSATZ- UNO EINZELTEILE, FUER FAHRRAEOER, NICHT IN 8509.01 UNO 05 ENTNALTEN 
001 FRANCE 22 2 i 7 16 1 12 001 FRANCE 235 19 14 48 4 9 155 002 BELG.-LUXBG. 45 15 11 ; 2 002 BELG.-LUXBG. 553 171 124 219 5 25 4 003 NETHERLANDS 206 26 4 174 
37 
1 003 PAYS-BAS 631 342 50 196 
3s0 
34 
004 FR GERMANY 109 
:i 21 36 6 15 ; 004 RF ALLEMAGNE 1040 3i 258 230 2 200 6 006 UTD. KINGDOM 17 2 4 1 
9 
006 ROYAUME-UNI 141 42 20 16 26 
119 007 IRELAND 9 
5 ; ; ; ; 007 IRLANDE 120 57 1 6 9 1i 008 DENMARK 10 1 ; 008 DANEMARK 107 7 17 6 028 NORWAY 9 6 
2 5 
2 028 NORVEGE 137 81 
26 
6 
9 
44 
030 SWEDEN 22 9 2 4 2 030 SUEDE 269 117 26 85 32 032 FINLAND 7 2 3 ; ; 032 FINLANDE 101 37 34 4 ; 10 036 SWITZERLAND 32 21 2 7 036 SUISSE 487 307 33 87 49 
038 AUSTRIA 38 17 8 12 1 
1s 
038 AUTRICHE 404 203 101 80 17 3 
060 POLAND 19 
5 
3 1 060 POLOGNE 156 6:i 53 23 80 208 ALGERIA 20 9 3 3 208 ALGERIE 220 103 29 25 
272 IVORY COAST 15 7 8 
2 
272 COTE IVOIRE 123 71 52 
ali 390 SOUTH AFRICA 3 ; :i 1 390 AFR. DU SUD 103 15 4li 15 5 400 USA 7 1 2 400 ETAT$-UNIS 114 24 26 22 ; 404 CANADA 8 4 
9 
4 404 CANADA 140 4 38 
ali 71 616 IRAN 10 1 616 IRAN 103 
5 1i 
15 
BOO AUSTRALIA 6 6 BOO AUSTRALIE 205 6 183 
1000 W 0 R L D 714 119 106 295 62 10 117 1 4 . 1000 M 0 N DE 8420 1509 1176 1235 701 96 1846 8 50 1 
1010 INTRA-EC 427 56 31 233 54 9 43 1 4 • 1010 INTRA-CE 2912 642 411 835 598 54 560 8 s 1 1011 EXTRA-EC 288 83 74 62 7 1 75 . 1011 EXTRA-CE 3508 867 765 600 103 42 1066 45 
1020 CLASS 1 153 58 36 25 7 23 4 . 1020 CLASSE 1 2117 786 339 268 100 27 554 43 
1021 EFTA COUNTR. 112 56 16 21 7 ; 8 4 . 1021 A E L E 1432 748 199 201 81 1 163 39 1030 CLASS 2 114 6 34 36 37 . 1030 CLASSE 2 1206 78 368 302 3 15 438 2 
1031 ACP Jra 30 18 8 1 3 . 1031 ACP (~ 289 4 179 52 14 39 1 1040 CLA 20 4 1 15 . 1040 CLASS 3 185 3 58 29 95 
621 
Januar - Dezember 1985 Export 
BesUmmung 
DesUnatlon I Mengen 1000 kg Ouanti~s Bestlmmung I Werle l-----.-----.r----"T""----r---..-----.----.-------.-----.----1 Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlaooj France I ltalla 
1509.11 LIGHTING EQUIPIIENT FOR IIOTOR CYQ.ES AHD OTHER IIOTOR VEHia.ES 
APPARW D'ECUIRAGE POUR ¥EHICUL£S AUTOIIOBW 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALl 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
372 REUNION 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POL YNESIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 A LD 
4984 
5049 
1811 
5066 
912 
3622 
128 
413 
195 
14 
273 
2462 
522 
399 
538 
151 
1383 
13 
12 
145 
75 
7 
8 
6 
24 
109 
14 
24 
98 
719 
98 
46 
329 
12 
9 
26 
42 
356 
19 
11 
37 
12 
6 
137 
945 
110 
174 
7 
15 
14 
28 
89 
12 
29 
28 
35 
9 
61 
54 
105 
164 
101 
28 
230 
35 
16 
9 
10 
61 
31 
35 
62 
96 
30 
339 
65 
9 
1060 
67 
10 
8 
80 
34677 
459 
1132 
1119 
362 
1296 
20 
275 
78 
9 
182 
980 
405 
163 
317 
26 
870 
sO 
45 
5 
1 
3 
15 
13 
11 
19 
39 
7 
1 
89 
i 
2 
20 
2 
6 
11 
65 
454 
82 
169 
i 
1 
23 
64 
11 
9 
9 
4 
5 
19 
34 
50 
151 
30 
18 
172 
28 
10 
5 
50 
5 
25 
54 
61 
4 
63 
16 
5 
639 
18 
10424 
27oS 
191 
1004 
511 
624 
28 
47 
27 
1 
34 
1392 
76 
55 
52 
35 
367 
13 
1 
37 
12 
2 
2 
1oi 
1 
4 
50 
571 
74 
17 
85 
4 
5 
25 
37 
315 
17 
2 
11 
12 
6 
4 
219 
16 
4 
12 
10 
2 
5 
1 
j 
9 
1 
19 
18 
11 
40 
1 
50 
2 
1 
1 
10 
1 
19 
1 
1 
7 
242 
30 
2 
38 
3 
8 
6 
9407 
1663 
1026 
299 
3492 
96:i 
16 
18 
35 
2 
10 
61 
26 
147 
117 
72 
139 
8 
45 
18 
5 
3 
i 
8 
16 
89 
15 
18 
155 
6 
4 
3 
21 
3 
5 
266 
6 
1 
7 
2 
3 
3 
20 
20 
4 
22 
2 
21 
2 
38 
10 
25 
8 
1 
4 
2 
i 
4 
9 
5 
16 
26 
9 
8 
j 
4 
2 
2 
9080 
86 
83 
170 
18 
178 
29 
1 
14 
4 
2 
2 
2 
612 
2643 
149 
285 
13 
555 
24 
2 
1 
3 
2 
3 
8 
i 
sci 
3808 
131 
103 
49 
107 
8 
64 
20 
52 
2i 
19 
12 
32 
50 
18 
5 
3 
1 
8 
1 
i 
5 
i 
10 
2 
15 
54 
6 
6 
8 
i 
6 
3 
6 
1 
7 
1 
3 
3 
9 
3 
2 
11 
1i 
2 
376 
42 
1312 6 
2 
4 
8 
i 
3 
4 
26 
1509.11 LIGHTING EQUIPIIENT FOR IIOTOR CYa.ES AHD OTHER IIOTOR VEHIQ.ES 
BELEUCHTUNGSGEIIAETE FUER KIIAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOKAVIE 052 TU 
o56 u':F .s. 
060 ~. GNE 
062 TC COSLOVAQ 
064 HO RIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALl 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
372 REUNION 
382 ZIMBABWE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILl 
528 ARGENTINE 
2 ~ ft~~RE 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRO 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
822 POL YNESIE FR 
958 NON DETERMIN 
2 1000 M 0 N DE 
47088 
45622 
18114 
42681 
13106 
36698 
1419 
6137 
2494 
233 
4486 
28277 
6584 
6378 
7532 
2254 
10644 
160 
136 
1997 
1127 
106 
136 
109 
329 
810 
230 
309 
1124 
9333 
1020 
471 
2763 
131 
133 
257 
564 
4092 
284 
359 
493 
193 
110 
1893 
20210 
1615 
1694 
120 
272 
255 
464 
1341 
160 
530 
381 
560 
123 
581 
618 
1891 
2573 
1202 
315 
2312 
479 
176 
132 
112 
392 
502 
451 
851 
1362 
365 
4949 
826 
143 
8567 
927 
172 
134 
867 
369226 
7081 
13787 
11316 
5514 
13954 
261 
4604 
1096 
152 
3360 
13075 
5056 
2950 
5025 
459 
4643 
1 
3 
847 
811 
72 
35 
39 
251 
2 
214 
168 
184 
798 
134 
13 
975 
1 
16 
37 
435 
39 
266 
207 
4 
13 
942 
12045 
1275 
1625 
1i 
25 
367 
906 
138 
97 
146 
97 
62 
190 
377 
735 
2282 
395 
209 
1697 
365 
125 
95 
224 
144 
314 
708 
912 
49 
954 
225 
80 
5099 
239 
9 
2 
131627 
22943 
1729 
8260 
7112 
7077 
364 
724 
457 
12 
455 
13744 
1019 
771 
717 
509 
4394 
149 
8 
379 
174 
34 
46 
17 
3 
758 
13 
44 
641 
7285 
673 
269 
844 
29 
88 
233 
484 
3429 
245 
33 
146 
187 
92 
63 
3901 
245 
58 
1 
223 
176 
54 
51 
13 
1 
101 
117 
13 
218 
215 
172 
1 
431 
18 
511 
20 
7 
11 
110 
13 
244 
11 
15 
93 
9 
3631 
401 
21 
410 
52 
121 
99 
99229 
15305 
6977 
2117 
28651 
8787 
164 
204 
402 
44 
125 
1031 
342 
2242 
1370 
886 
1550 
6 
93 
730 
134 
55 
44 
7 
8 
89 
208 
979 
177 
77 
938 
78 
45 
6 
34 
222 
55 
9 
99 
4119 
83 
8 
119 
38 
53 
43 
377 
4 
432 
61 
346 
28 
167 
24 
962 
258 
303 
78 
17 
73 
24 
2 
2 
29 
66 
126 
78 
178 
307 
160 
107 
3 
133 
71 
42 
33 
83772 
1000 ECU 
I Nederland I Belg.-Lux.l 
308 
980 
793 
106 
685 
7 
71 
25 
139 
59 
6 
25 
26 
8 
15 
1 
14 
269 
1 
4 
6 
8 
9 
3 
i 
2 
1 
2 
5 
9 
6 
2 
9 
7 
2 
i 
3644 
22912 
2216 
3742 
244 
6352 
2 
283 
24 
10 
41 
27 
48 
i 
i 
2i 
2 
2 
2 
i 
i 
84 
8 
j 
100 
866 
37241 
622 
Janvier - Dtlcembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I n~ooa 
1467 
934 
633 
925 
127 
62i 
251 
490 
5 
319 
253 
107 
369 
391 
392 
42 
2 
32 
14 
8 
j 
54 
42 
3 
8 
45 
2 
17 
107 
t5 
3 
3 
129 
3 
700 
128 
12 
3 
5 
73 
19 
22 
32 
73 
10 
80 
19 
20 
24 
126 
48 
4i 
168 
12 
93 
39 
2922 
565 
13260 
3 
3 
41 
48 
15 
1 
43 
106 
2 
10 
47 
88 
6 
1 
2 
397 
6 
2 
10 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutsch!~ France I ttalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.XOba Nimexe I EUR 10 peutschtan~ France I Ita !Ia I Nederland I Betg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.XOba 
1509.11 1509.11 
1010 INTRA-EC 22178 4741 5135 7511 565 3672 534 8 14 • 1010 INTRA..CE 213560 57612 48665 62808 2976 35834 5450 48 168 1 
1011 EXTRA-EC 12419 5684 4271 1569 47 56 778 12 2 1011 EXTRA..CE 154798 74015 50584 20963 687 540 7811 229 9 
1020 CLASS 1 8641 4376 2595 939 24 45 651 11 . 1020 CLASSE 1 108015 56937 30633 13221 297 436 6293 198 
1021 EFTA COUNIR. 4356 2081 1645 434 21 9 158 8 . 1021 A E L E 55742 30078 17227 6040 262 126 1856 153 !i 1030 CLASS 2 3604 1270 1564 614 23 11 118 2 2 1030 CLASSE 2 44878 16456 19024 7489 355 103 1411 31 
1031 ACP (63a 566 40 459 39 2 2 24 . 1031 ACP (~ 6975 842 5313 465 44 27 263 1 
1040 CLASS 177 38 113 16 1 9 • 1040 CLASS 3 1907 622 907 254 15 2 107 
1509.30 SOUND SIGN.W.ING EQUIPIIENT 1509.30 SOUND SIGNALLING EQUIPIIENT 
APPARELS DE SIGIIAUSATlON ACOUSliQUE SIGHALGERAETE ZUII GEBEN VOH HOER8AREN SIGIIALDI 
001 FRANCE 691 17 
11:i 
656 12 1 5 001 FRANCE 4251 184 
900 
3988 37 11 31 
002 BELG.-LUXBG. 461 284 60 4 !i 2 002 BELG.-LUXBG. 3142 1834 361 39 114 2 4 003 NETHERLANDS 144 66 14 53 
2:i 2 
003 PAY8-BAS 1383 654 159 389 
s7 
63 
5 004 FA GERMANY 1869 
24 
1165 673 6 
2 
004 RF ALLEMAGNE 11368 
sui 
6905 4236 64 12 89 
005 ITALY 94 68 64 12 2i 2 005 ITALIE 1003 453 s2s 1 100 14 17 ; 006 UTD. KINGDOM 711 117 495 006 ROYAUME-UNI 4809 1104 3005 43 
8 
25 
008 DENMARK 52 12 2 37 1 ; 008 DANEMARK 401 156 24 205 8 009 GREECE 56 4 1 50 ; 009 GRECE 426 46 24 339 17 ti 028 NORWAY 22 8 
6i 
13 028 NORVEGE 191 89 6 80 8 
030 SWEDEN 281 160 60 030 SUEDE 2313 1548 348 410 7 
2 032 FINLAND 29 7 9 13 ; 032 FINLANDE 253 95 65 89 2 036 SWITZERLAND 37 12 2 22 036 SUISSE 439 200 34 161 
10 
44 
038 AUSTRIA 71 17 ; 54 038 AUTRICHE 661 230 3 418 040 PORTUGAL 56 8 47 040 PORTUGAL 442 102 13 326 1 
:i ; 042 SPAIN 117 6 30 81 042 ESPAGNE 863 93 208 558 
052 TURKEY 63 19 3 41 052 TURQUiE 474 192 26 254 2 
056 SOVIET UNION 31 1 30 056 U.R.S.S. 276 18 2 256 
060 POLAND 25 
2 :i 25 060 POLOGNE 396 14 sci 396 :i 204 MOROCCO 63 58 204 MAROC 368 301 
208 ALGERIA 39 2 13 24 208 ALGERIE 503 36 213 254 
212 TUNISIA 18 1 2 15 212 TUNISIE 148 11 41 96 
220 EGYPT 245 24 29 192 220 EGYPTE 2218 237 470 1511 
288 NIGERIA 45 7 21 17 
2 
288 NIGERIA 466 83 282 101 
37 390 SOUTH AFRICA 27 5 
170 
20 390 AFR. DU SUD 245 51 1 156 
400 USA 564 23 391 400 ETAT8-UNIS 3761 221 794 2721 25 
404 CANADA 67 4 63 404 CANADA 632 37 592 3 
412 MEXICO 15 ; 7 15 412 MEXIQUE 143 15 sci 135 8 480 COLOMBIA 13 5 480 COLOMBIE 103 38 
484 VENEZUELA 29 
2 
29 484 VENEZUELA 176 
18 
176 
500 ECUADOR 9 7 ; 500 EQUATEUR 121 103 37 508 BRAZIL 17 
8 4 
16 508 BRESIL 313 
s!i 3:i 276 604 LEBANON 26 14 604 LIBAN 191 99 
608 SYRIA 30 7 3 20 ; 608 SYRIE 265 69 41 155 22 612 IRAQ 52 34 17 612 IRAQ 659 532 105 
616 IRAN 63 50 
2 
13 616 IRAN 568 452 
1:i 
116 ; :i 624 ISRAEL 13 4 7 624 ISRAEL 111 49 47 ; 632 SAUDI ARABIA 102 24 13 65 632 ARABIE SAOUD 972 318 177 476 
636 KUWAIT 42 2 40 636 KOWEIT 336 31 5 305 :i 647 U.A.EMIRATES 35 12 23 647 EMIRATS ARAB 412 141 264 
662 PAKISTAN 46 1 45 662 PAKISTAN 316 5 ; 311 :i 680 THAILAND 22 12 10 680 THAILANDE 198 106 89 
700 INDONESIA 13 11 2 700 INDONESIE 137 112 25 
701 MALAYSIA 60 54 6 701 MALAYSIA 478 437 
4 
41 
:i 706 SINGAPORE 68 40 28 706 SINGAPOUR 640 380 253 
708 PHILIPPINES 44 18 
2 
26 708 PHILIPPINES 371 172 
14 
199 
728 SOUTH KOREA 50 46 48 728 COREE DU SUD 383 5 364 732 JAPAN 76 9 21 732 JAPON 810 477 145 188 
:i 2 740 HONG KONG 58 16 ; 42 740 HONG-KONG 394 110 7 280 800 AUSTRALIA 107 46 60 800 AUSTRALIE 850 391 433 19 
1000 WORLD 7023 1257 2259 3392 52 37 20 4 2 • 1000 M 0 N DE 51935 12135 14771 23873 221 304 430 137 64 
1010 INTRA-EC 4081 525 1858 1597 50 37 10 4 
:i • 1010 INTRA..CE 26848 4510 11475 10081 185 296 158 136 5 1011 EXTRA-EC 2942 732 400 1796 2 10 • 1011 EXTRA..CE 25080 7625 3288 13792 36 8 272 1 58 
1020 CLASS 1 1561 365 287 899 2 6 2 . 1020 CLASSE 1 12212 3801 1681 6493 21 158 1 57 
1021 EFTA COUNTR. 505 213 73 213 4 2 . 1021 A E L E 4378 2271 471 1506 12 
8 
65 53 
1030 CLASS 2 1318 366 113 836 3 • 1030 CLASSE 2 12132 3791 1605 6599 14 114 1 
1031 ACP~a 67 10 30 27 . 1031 ACP (~ 752 137 403 195 6 3 8 
1040 CLA 61 1 60 • 1040 CLASS 3 737 33 3 700 1 
1509J1 ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTEJIS AHD DEIIISTERS I5Q9J1 ELECTRICAl. WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AHD DEIIISTERS 
ESSUlE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSITIFS AIITIBUEE ELECTRJQUES ELEKTRISCIIE SCIIEJBENYiJSCIIER, FRomcHIIlZEIIRJCIGEN UND YOIIRlCIITUNGEN GEGEN DAS BESCHU.GEN YON FENSTERSCHEIBEH 
001 FRANCE 2153 1924 685 40 4 182 3 001 FRANCE 21645 18371 434ci 560 86 2547 80 1 002 BELG.·LUXBG. 3478 2483 254 5 
1o4 
51 002 BELG.-LUXBG. 22207 14267 3059 111 
1898 
430 
003 NETHERLANDS 401 242 39 15 
7 
1 003 PAY8-BAS 6527 3812 586 197 
119 
34 
10 004 FA GERMANY 9100 
697 
1063 39 7988 3 004 RF ALLEMAGNE 77309 
7380 
7548 781 68778 73 
005 ITALY 1153 49 294 12 380 47 005 ITALIE 11200 722 353ci 7 2629 462 006 UTD. KINGDOM 967 373 58 232 6 006 ROYAUME-UNI 11751 3750 697 180 3594 100 007 IRELAND 21 13 1 
2 ; 1 007 lALANDE 343 191 14 11 7 20 008 DENMARK 132 94 11 24 
1:i 
008 DANEMARK 1937 1294 172 28 27 402 14 
009 GREECE 73 32 14 5 9 6 009 GRECE 997 344 182 211 8 147 105 10i 028 NORWAY 145 102 20 2 14 1 028 NORVEGE 2032 1295 297 60 3 259 17 
030 SWEDEN 816 639 3 12 41 106 15 030 SUEDE 10793 8914 92 137 5 667 733 245 
623 
624 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouan111~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 jeeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Elll.clOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Elll.clOa 
ISIJ9J1 1509J1 
032 FINLAND 204 142 12 2 13 29 6 032 FINLANDE 2893 2131 178 42 5 245 214 78 
036 SWITZERLAND 178 139 17 6 16 036 SUISSE 2809 2176 256 111 2 264 
038 AUSTRIA 205 150 13 11 31 038 AUTRICHE 2890 2121 171 136 4 458 
22 040 PORTUGAL 51 25 15 6 5 040 PORTUGAL 831 379 233 96 4 97 
042 SPAIN 1520 1109 221 24 166 042 ESPAGNE 10611 7381 1524 252 1 1453 
2 048 YUGOSLAVIA 8 6 
14 
2 048 YOUGOSLAVIE 248 218 6 22 
1 052 TURKEY 15 1 052 TURQUIE 117 29 75 7 5 
056 SOVIET UNION 13 13 
t:i 056 U.R.S.S. 193 180 3 9 1 060 POLAND 14 1 
8 
060 POLOGNE 171 24 3 144 
066 ROMANIA 8 
11 
066 ROUMANIE 124 1 123 
066 BULGARIA 11 
t:i 1 068 BULGARIE 173 171 2 5 1 i 204 MOROCCO 17 3 
1 
204 MAROC 188 44 131 
208 ALGERIA 91 38 52 
1 
208 ALGERIE 1357 389 945 23 
14 14 212 TUNISIA 10 3 5 1 212 TUNISIE 183 43 92 20 
:i 1 216 LIBYA 7 1 6 
t:i 216 LIBYE 227 8 215 as 2 220 EGYPT 39 25 1 220 EGYPTE 462 380 13 2 
288 NIGERIA 5 1 3 1 
4 1 
288 NIGERIA 140 58 65 17 
1 6:i 36 390 SOUTH AFRICA 38 29 4 
1 
390 AFR. DU SUD 561 403 57 1 
1 400 USA 557 371 38 1 146 400 ETATS-UNIS 6981 4277 483 13 7 2200 
404 CANADA 328 326 2 5 404 CANADA 2608 2563 6 29 sO 10 412 MEXICO 20 15 
2 
412 MEXIQUE 151 78 23 
51 464 VENEZUELA 9 7 
9 
464 VENEZUELA 119 68 
113 528 ARGENTINA 15 4 2 528 ARGENTINE 196 42 41 
608 SYRIA 7 1 1 5 608 SYRIE 116 44 32 40 
1 3 612 IRAQ 12 11 1 
6 
612 IRAQ 321 238 11 68 
616 IRAN 142 136 
8 1 
616 IRAN 2751 2607 
97 2s 
144 
624 ISRAEL 17 8 
1 
624 ISRAEL 250 125 
ti 3 628 JORDAN 7 6 
1 1 
628 JORDANIE 127 106 4 
4 42 632 SAUDI ARABIA 12 9 1 632 ARABIE SAOUD 267 189 18 14 
636 KUWAIT 5 5 636 KOWEIT 104 98 2 1 3 
647 U.A.EMIRATES 6 6 ti 2 647 EMIRATS ARAB 121 116 3 1 2 664 INDIA 20 1 
2 
664 INDE 145 12 113 19 
680 THAILAND 25 23 680 THAILANDE 382 343 6 30 3 
690 VIETNAM 29 29 690 VIET-NAM 333 333 
700 INDONESIA 7 7 
2 1 1 
700 INDONESIE 110 110 
23 10 5 2 701 MALAYSIA 52 48 
3 1 
701 MALAYSIA 791 751 
38 706 SINGAPORE 34 27 1 1 1 706 SINGAPOUR 542 434 20 3 10 37 
732 JAPAN 72 44 
1 
2 26 
1 
732 JAPON 1035 737 
14 
31 
4 
267 
14 736 TAIWAN 36 31 3 736 T'AI-WAN 494 416 1 45 
740 HONG KONG 10 9 
3 
1 740 HONG-KONG 156 133 4 2i 19 800 AUSTRALIA 14 10 
4 
1 800 AUSTRALIE 374 264 7 
78 
56 
804 NEW ZEALAND 8 1 3 804 NOUV.ZELANDE 171 22 71 
1000 W 0 R L D 22397 9454 2431 770 40 9241 430 31 • 1000 M 0 N DE 210781 90311 20053 9989 685 94155 5078 10 499 1 
1010 INTRA-EC 17480 5859 1919 849 30 8899 124 
31 
• 1010 INTRA-CE 153917 49409 14261 8378 548 80015 1297 10 1 i 1011 EXTRA-EC 4920 3596 512 121 11 343 306 • 1011 EXTRA-CE 56865 40903 5792 1612 139 4139 3781 498 
1020 CLASS 1 4170 3096 356 70 5 323 289 31 . 1020 CLASSE 1 45095 32984 3402 938 53 3871 3372 495 
1021 EFTA COUNTR. 1603 1198 79 39 1 121 136 29 1021 A E L E 22323 17044 1228 583 23 2003 986 456 
1 1030 CLASS 2 670 446 145 37 6 19 17 1030 CLASSE 2 10697 7215 2227 501 80 262 409 2 
1031 ACP (63J 20 3 9 4 1 3 1031 ACP(~ 447 133 207 42 16 8 41 1040 CLASS 79 54 11 14 1040 CLASS 3 1070 723 162 173 6 6 
8509.99 SIGNAlLING EQUIPIIENT OTHER THAN SOUND 8509.99 SIGNALUNG EQUIPIIENT OTHER THAN SOUND 
APPAREILS DE SIGNALISA110N, Sf ACOUS110UE SIGNALGERAETE, AUSGEN. ZUII GEBEN VON HOERBAREN SIGNALEN 
001 FRANCE 502 74 
335 
265 124 11 27 1 001 FRANCE 4430 1031 
4614 
2464 400 156 336 23 
002 BELG.-LUXBG. 965 472 99 26 
39 
33 002 BELG.-LUXBG. 13455 7234 840 327 
7aS 
440 
1 6 003 NETHERLANDS 214 48 77 35 
253 
15 003 PAY$-BAS 4141 833 1988 277 
760 
251 
004 FA GERMANY 760 
41 
250 104 8 145 004 RF ALLEMAGNE 10372 
7oS 
6392 1386 141 1689 4 
005 ITALY 591 470 
67 
1 1 78 
1 1 
005 ITALIE 12183 10458 858 6 25 986 36 2 006 UTD. KINGDOM 1052 403 339 238 3 26 006 ROYAUME-UNI 14822 4559 8543 785 28 326 13 007 IRELAND 44 9 13 1 1 007 lALANDE 748 95 309 8 10 5 008 DENMARK 71 26 7 17 9 12 008 DANEMARK 992 476 153 140 70 148 
009 GREECE 49 6 11 24 2 6 
1 
009 GRECE 842 110 260 341 41 90 IS 028 NORWAY 46 15 11 5 1 13 028 NORVEGE 911 326 201 58 8 302 
030 SWEDEN 156 88 38 15 13 2 030 SUEDE 3028 1740 918 127 1 221 21 
032 FINLAND 43 20 16 3 3 1 032 FINLANDE 723 362 279 42 
3 1 
29 11 
036 SWITZERLAND 135 25 63 42 
1 
5 036 SUISSE 3029 511 2176 268 70 
038 AUSTRIA 110 30 54 18 7 038 AUTRICHE 2412 594 1393 275 8 1 141 
040 PORTUGAL 75 6 51 7 
2 
11 040 PORTUGAL 1468 102 1068 128 7 
8 
143 
042 SPAIN 229 26 71 98 32 042 ESPAGNE 3931 282 2220 1142 1 278 
048 YUGOSLAVIA 21 1 18 2 
3 
048 YOUGOSLAVIE 575 17 507 41 10 
052 TURKEY 37 2 5 27 052 TURQUIE 454 57 130 240 27 
056 SOVIET UNION 3 2 3i 1 056 U.R.S.S. 135 121 4o6 14 12 066 ROMANIA 37 
1 5 4 
066 ROUMANIE 418 29 71 202 CANARY ISLES 11 1 202 CANARIES 150 13 37 
204 MOROCCO 49 1 38 9 1 204 MAROC 999 17 859 113 10 
208 ALGERIA 119 7 111 
14 
1 208 ALGERIE 2088 94 1980 6 
22 
8 
212 TUNISIA 26 
2 
12 212 TUNISIE 436 11 276 127 
2 i 216 LIBYA 10 8 
s6 216 LIBYE 167 24 132 2 5 220 EGYPT 93 1 36 220 EGYPTE 1753 22 455 1270 1 
248 SENEGAL 4 4 248 SENEGAL 142 
3 
141 1 
6 272 IVORY COAST 11 11 
1 8 
272 COTE IVOIRE 278 269 
10 141 288 NIGERIA 40 
1 
31 288 NIGERIA 693 5 537 
302 CAMEROON 10 9 302 CAMEROUN 253 10 242 1 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschiaooj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOa 
8509.99 8509.99 
322 ZAIRE 5 2 1 2 322 ZAIRE 119 13 60 14 
2 
32 
330 ANGOLA 6 4 2 330 ANGOLA 120 
2 
88 30 
334 ETHIOPIA 8 1 7 334 ETHIOPIE 108 22 60 4 
372 REUNION 7 
13 
7 
5 1 16 
372 REUNION 220 3 211 5 1 
17 241 390 SOUTH AFRICA 43 8 
1 
390 AFR. DU SUD 751 213 199 80 1 
400 USA 472 46 353 22 1 49 400 ETATS-UNIS 8713 1426 5789 336 6 3 1127 22 4 
404 CANADA 38 11 4 4 19 404 CANADA 774 179 116 61 5 413 
412 MEXICO 14 13 1 
1 
412 MEXIOUE 226 
4 
203 23 
10 442 PANAMA 7 1 5 442 PANAMA 129 18 97 
3 462 MARTINIQUE 8 
1 
8 462 MARTINIQUE 235 10 220 
12 
2 
480 COLOMBIA 20 19 
1 
480 COLOMBIE 446 9 425 
3 484 VENEZUELA 23 2 20 484 VENEZUELA 609 31 535 40 
508 BRAZIL 2 
5 
2 
:i 508 BRESIL 121 11 95 121 sa 512 CHILE 9 
2 
2 512 CHILl 223 49 
528 ARGENTINA 19 15 2 
4 13 
528 ARGENTINE 443 74 309 60 
184 39 612 IRAQ 43 10 1 15 612 IRAQ 581 208 24 126 
616 IRAN 9 1 
14 
4 4 616 IRAN 220 32 9 94 85 
624 ISRAEL 22 3 4 1 624 ISRAEL 430 56 281 51 8 5 42 632 SAUDI ARABIA 16 9 2 4 1 632 ARABIE SAOUD 363 220 52 34 44 
636 KUWAIT 40 1 2 37 
12 
636 KOWEIT 185 19 47 103 2 14 
664 INDIA 12 8 2 664 INDE 367 164 1 5 362 701 MALAYSIA 26 
3 1 
16 701 MALAYSIA 438 34 
12 
239 
706 SINGAPORE 59 1 25 29 706 SINGAPOUR 1511 27 63 412 997 
728 SOUTH KOREA 94 
12 4 4 
94 728 COREE DU SUD 880 6 3 1 1 869 
732 JAPAN 21 1 732 JAPON 433 142 88 101 10 92 
736 TAIWAN 25 .1 12 1 11 736 T'AI-WAN 437 16 241 15 14 151 
740 HONG KONG 8 1 
6 
3 4 740 HONG-KONG 147 17 13 39 
6 
78 
800 AUSTRALIA 71 34 22 9 800 AUSTRALIE 1010 353 185 165 301 
1000 W 0 R L D 8768 1477 2679 1117 659 74 753 2 8 1 1000 M 0 N DE 108725 22939 57327 12822 2564 1437 11432 60 138 8 
1010 INTRA-EC 4248 1078 1503 812 652 62 338 1 2 • 1010 INTRA-CE 81992 15044 32717 8336 2400 1142 4267 38 48 
1011 EXTRA-EC 2522 399 1178 506 7 11 417 1 4 1 1011 EXTRA-CE 46734 7895 24611 6488 164 295 7165 22 90 6 
1020 CLASS 1 1506 328 703 274 3 3 190 1 4 • 1020 CLASSE 1 28404 6316 15321 3071 57 37 3513 22 67 
1021 EFTA COUNTR. 568 183 233 91 3 
8 
55 3 . 1021 A E L E 11626 3637 6057 900 28 1 952 51 
1030 CLASS 2 965 67 431 226 4 227 1 1 1030 CLASSE 2 17454 1411 8725 3333 105 258 3593 23 6 
1031 ACP (63a 110 3 73 12 1 3 18 . 1031 ACP(, 2272 94 1603 164 37 43 317 14 
1040 CLASS 53 3 44 5 1 . 1040 CLASS 3 873 166 564 82 2 59 
8510 PORTABLE ELECTRIC BATTERY AND MAGNETO LAIIPS, OTHER THAH LAIIPS FAWNG WITHIN HEADING NO 85.09 8510 PORTABLE ELECTRIC BATTERY AND MAGNETO LAIIPS, OTHER THAH LAMPS FAUING WITHIN HEADING NO 85.09 
WIPES ELECTRIQUES PORTATIVES FQNCTIONHANT AVEC LEUR PROPRE SOURCE D'ENERGIE, NON REPRISES AU NO. 8509 TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN ZUY BETRIEB lilT EIGENER STROYQUELLE, AUSGEN. GERAETE DER T ARIFNR. 8509 
8510.10 IIINERS' SAFETY LAMPS 8510.10 MINERS' SAFETY LAIIPS 
DE: INCLUDED IN 8510.9t DE: INCLUDED IN 8510.9t 
LAMPES DE SURETE POUR MINEURS ELEKTRISCHE GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
DE: REPRIS SOUS 85t0.91 DE: IN 8510.9t ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 9 1 1 7 004 RF ALLEMAGNE 496 22 31 443 
800 AUSTRALIA 26 26 800 AUSTRALIE 716 1 715 
1000 W 0 R L D 91 9 38 1 43 • 1000 M 0 N DE 2160 361 320 49 1430 
1010 INTRA-EC 15 2 4 1 8 • 1010 INTRA-CE 638 90 59 15 472 
1011 EXTRA-EC 77 7 34 1 35 • 1011 EXTRA-CE 1525 271 262 34 958 
1020 CLASS 1 36 2 5 
1 
29 . 1020 CLASSE 1 924 53 73 34 798 1030 CLASS 2 40 5 29 5 . 1030 CLASSE 2 600 218 188 160 
1031 ACP 163) 15 1 11 1 2 . 1031 ACP {63) 216 43 81 34 58 
85tOJ1 PORTABLE ELECTRIC LAMPS, OTHER THAH IIJNERS' SAFETY LAIIPS 
DE: INCL. 85t0.10 8510.'Je ~r~~ 1~CTRIC LAIIPS, OTHER THAH MINERS' SAFETY LAMPS 
LAMPES, AUTRES QUE DE SURETE POUR IIINEURS 
DE: INCL. 8510.t0 
LEU~ AUSGEN. GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
DE: EINSCHL 10.10 
001 FRANCE 213 61 
57 
82 5 31 34 001 FRANCE 3079 1251 
552 
1125 50 324 324 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 191 36 12 58 46 28 002 BELG.-LUXBG. 2483 918 203 549 451 258 3 003 NETHERLANDS 259 49 62 77 
10 
25 
2 
003 PAYS-BAS 3020 990 330 1118 
67 
131 
004 FR GERMANY 324 
s8 149 72 67 24 004 RF ALLEMAGNE 3384 773 866 1577 490 268 116 005 ITALY 286 34 
8 
1 146 47 
5 2 
005 ITALIE 2658 358 
sO 14 1043 469 1 006 UTD. KINGDOM 608 20 186 2 385 
18 
006 ROYAUME-UNI 5919 545 2127 35 2978 
703 
46 108 
007 IRELAND 79 
20 7 
1 
2 10 
007 lALANDE 725 7 1 12 2 63 008 DENMARK 56 14 3 008 DANEMARK 674 439 51 41 34 46 
009 GREECE 42 8 1 31 1 
15 
1 
6 
009 GRECE 519 91 13 391 14 
1oS 
10 
028 NORWAY 59 16 1 18 3 028 NORVEGE 860 450 14 131 
2 
75 s4 
030 SWEDEN 79 19 23 12 3 8 14 030 SUEDE 1096 501 214 73 24 80 202 
032 FINLAND 34 10 3 12 
12 4 
2 7 032 FINLANDE 536 196 13 169 3 
28 
20 135 
036 SWITZERLAND 82 36 17 3 9 1 036 SUISSE 1371 1052 104 56 74 49 8 
038 AUSTRIA 103 65 9 16 6 7 038 AUTRICHE 1898 1413 102 267 2 51 63 
040 PORTUGAL 65 1 6 48 
4 
10 040 PORTUGAL 833 35 90 625 
1 29 83 042 SPAIN 30 7 3 16 042 ESPAGNE 508 184 33 249 12 
048 YUGOSLAVIA 7 4 3 048 YOUGOSLAVIE 348 263 83 1 1 
1s 052 TURKEY 6 6 
:i 8 052 TURQUIE 348 320 8 2 3 202 CANARY ISLES 10 
1 
202 CANARIES 120 2 48 38 80 204 MOROCCO 2 
1 
1 204 MAROC 100 33 12 7 
208 ALGERIA 13 5 7 208 ALGERIE 376 50 157 154 15 
220 EGYPT 20 2 1 17 220 EGYPTE 256 40 8 200 8 
625 
626 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E.I..>.<lOa Nimexe I EUR 10 IOeutschlaooj France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E.>..>.<lOa 
1510.11 151D.t1 
288 NIGERIA 6 ; 2 20 6 288 NIGERIA 174 107 32 4 ; 125 63 390 SOUTH AFRICA 51 ; 28 390 AFR. DU SUD 420 36 9 217 5 400 USA 110 16 88 1 24 ; 400 ETATS-UNIS 1261 532 432 10 5 20 257 6 404 CANADA 39 2 28 8 404 CANADA 478 112 8 4 
167 
272 76 
424 HONDURAS 
2 2 
424 HONDURAS 167 
119 504 PERU ; 4 504 PERDU 119 23 7 56 512 CHILE 8 3 512 CHILl 258 172 
516 BOLIVIA 8 8 
2 
516 BOLIVIE 367 367 
5 233 612 IRAQ 2 
4 
612 IRAQ 261 23 
133 624 ISRAEL 4 
3 2 8 ; 624 ISRAEL 161 19 44 i 6 3 8 632 SAUDI ARABIA 24 10 632 ARABIE SAOUD 317 122 69 1 66 
636 KUWAIT 29 15 ; 2 11 3 636 KOWEIT 729 628 5 3 78 15 647 U.A.EMIRATES 21 13 5 647 EMIRATS ARAB 352 242 13 29 
10 
68 
649 OMAN 16 3 13 649 OMAN 177 82 85 
652 NORTH YEMEN 26 23 3 652 YEMEN DU NRD 280 265 15 
660 AFGHANISTAN 10 ; 2 10 660 AFGHANISTAN 156 43 18 17 156 706 SINGAPORE 15 IS 12 ; 706 SINGAPOUR 211 137 133 6 800 AUSTRALIA 76 2 53 4 800 AUSTRALIE 889 40 616 90 
804 NEW ZEALAND 8 7 1 804 NOUV.ZELANDE 127 1 105 1 20 
1000 WORLD 3138 522 731 483 96 784 474 12 35 1 1000 M 0 N DE 39824 12938 6718 7120 1098 6230 4907 87 713 13 
1010 INTRA-EC 2060 253 497 297 711 684 240 8 4 • 1010 INTRA-CE 22460 5014 4296 4547 765 5350 2209 52 227 
10 1011 EXTRA-EC 1077 269 233 186 18 100 234 5 31 1 1011 EXTRA-CE 17358 7925 2422 2572 333 874 2698 35 487 
1020 CLASS 1 761 188 193 130 14 98 106 2 30 . 1020 CLASSE 1 11174 5213 1787 1715 95 799 1095 11 459 
1021 EFTA COUNTR. 424 148 58 109 13 29 39 
4 
28 . 1021 A E L E 6623 3654 537 1326 86 210 375 
24 
435 
10 1030 CLASS 2 310 81 40 51 4 2 126 1 1 1030 CLASSE 2 5997 2616 635 786 237 75 1586 28 
1031 ACP (63~ 42 1 9 1 1 30 • 1031 ACP~~ 614 127 149 23 23 38 253 1 1040 CLASS 8 1 5 2 . 1040 CLA 3 185 98 71 1 17 
151D.95 PARTS OF PORTABLE ELECTRIC WIPS 151DJ5 PARTS OF PORTABLE ELECTRIC WIPS 
PARllES ET PIECES DETACIIEES POUR WIPES ELECTR. PORTATIVES ERSATZ- UliD EINZELTEII.E FUER TRAGBARE ELEXTR. LEUCifTEN 
001 FRANCE 15 1 &6 6 ; 8 001 FRANCE 289 25 620 96 17 1 166 1 002 BELG.-LUXBG. 74 ; 1 ; 6 002 BELG.-LUXBG. 920 29 6 8 248 ; 003 NETHERLANDS 42 37 2 1 003 PAY8-BAS 382 31 307 23 
2 
12 
004 FA GERMANY 27 ; 22 2 3 004 RF ALLEMAGNE 264 24 197 26 2 37 4 005 ITALY 112 110 ; 1 005 ITAUE 864 817 22 1 1 17 006 UTD. KINGDOM 129 128 ; 006 ROYAUME-UNI 1325 2 1289 4 2 25 6 009 GREECE 22 19 2 009 GRECE 171 8 138 
2 028 NORWAY 13 11 ; 2 2 028 NORVEGE 219 22 134 61 50 030 SWEDEN 8 ; 4 2 1 030 SUEDE 156 1 49 25 2 52 31 036 SWITZERLAND 38 24 10 1 036 SUISSE 536 40 263 155 24 
042 SPAIN 40 38 1 1 042 ESPAGNE 194 12 145 11 1 25 
204 MOROCCO 22 22 204 MAROC 160 2 158 
212 TUNISIA 17 17 212 TUNISIE 197 197 
272 IVORY COAST 30 30 
3 
272 COTE IVOIRE 303 303 
233 276 GHANA 3 
12 
276 GHANA 233 
1o!i 372 REUNION 12 
2 
372 REUNION 109 
5 124 390 SOUTH AFRICA 3 ; 1 390 AFR. DU SUD 135 6 4 400 USA 9 3 5 400 ETAT8-UNIS 180 16 72 88 
462 MARTINIQUE 22 22 ; ; 462 MARTINIQUE 148 30 148 133 49 480 COLOMBIA 2 
2 
480 COLOMBIE 212 
504 PERU 3 1 504 PERDU 290 247 1 42 
516 BOLIVIA 1 1 
4 
516 BOLIVIE 128 128 
452 612 IRAQ 4 
9 
612 IRAQ 453 1 
174 624 ISRAEL 9 
5 16 
624 ISRAEL 174 4 42 647 800 AUSTRALIA 21 800 AUSTRALIE 693 
1000 W 0 R L D 774 13 632 39 1 4 83 2 • 1000 M 0 N DE 10403 1034 5640 793 34 83 2754 1 64 
1010 INTRA-EC 433 2 388 13 1 1 28 2 • 1010 INTRA-CE 4408 122 3445 176 29 15 608 1 12 1011 EXTRA-EC 342 11 245 25 3 58 • 1011 EXTRA-CE 5995 911 2195 618 5 68 2148 52 
1020 CLASS 1 150 5 99 12 2 30 2 • 1020 CLASSE 1 2500 268 850 209 3 56 1063 51 
1021 EFTA COUNTR. 68 2 47 11 2 4 2 • 1021 A E L E 1067 97 533 194 2 52 138 51 
1030 CLASS 2 189 6 145 13 25 1030 CLASSE 2 3463 642 1345 393 2 12 1068 1 
1031 ACP (63) 49 45 4 1031 ACP (63) 735 3 470 12 250 
1511 ~~ERA~D~~~R~=w=~~o~~~=l\mAHfrB~ HEATlNG EOUIPUEHT; ELECTRIC OR 1511 INDUSTRIAL AND LABORATORY ELECTRIC FURNACE~ 0'/EHS AND INDUCTlON AND DIELECTRIC HEATlNG EQUJPUENT; ELECTRIC OR LASER.QPERATED WELDING, BRAZING, SOLDERING 0 CUTTING MACHINES AND APPARATUS 
FOURS ELECTRIOUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, MACHINES ET APPAREU ELECTRIQUES OU AU LASER A SOUDER, BRASER OU COUPER ELEXTRISCHE INDUSTRIE· UliD LABORDEFEN;IIASCIIINEN U. APPARATE ZUU ELEKTR. ODER lilT LASER DURCHGEFUEHRTEN SCHWEJSSEN, LOETEN 
ODER SCHHEIDEN 
1511.D1 Rj~~= ~~JA~~~W'ZmHFfE~~Of~1fJ&i~JuWk~Jr SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR 1511.01 FUR\YACE~~ INDUCT10N AND DIELECTRIC HEATlNG EQUIPUENT SPECIALLY DESJGHED FOR SEPARATION Of IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TR TM OF RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCUNG Of IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
FOURS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COIIBUSnBLES NUCLEAJRES IRRADIES ET LE TRAITEMENT DES DECHETS RADJO.ACllfS OEFEN ZUII TRENNEN ODER AUfBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE UNO BENAHDE1H RADIOAKTIVER ABFAELLE 
001 FRANCE 20 
3 
20 001 FRANCE 152 54 152 006 UTD. KINGDOM 20 17 006 ROYAUME-UNI 140 86 
1000 W 0 R LD 95 3 BB 3 1 • 1000 M 0 N DE 684 54 813 10 7 
1010 INTRA-EC 61 3 55 3 i • 1010 INTRA-CE 406 54 343 9 j 1011 EXTRA-EC 34 33 • 1011 EXTRA-CE 277 270 
1020 CLASS 1 33 32 1 . 1020 CLASSE 1 254 247 7 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschla'1 France I ltalla !Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark 1 ·n~ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan_ci France l ltalla I Nederland I Belg.-lux.J UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo 
1511.0S UICROWAVE OVENS FOR CATERING 1511.05 MICROWAVE OVENS FOR CATEADIG 
FOURS A UICRQ.ONDES, POUR GIIAHDE CUISINE IIIKROwat.EIIHEAOE FUER GAOSSKUECHEH 
001 FRANCE 12 3 
:i 4 1 8 i 001 FRANCE 236 33 51 1 59 10 192 8 002 BELG.-LUXBG. 10 
4 
2 002 BELG.-LUXBG. 162 2 34 5 42 003 NETHERLANDS 8 
13 
4 003 PAY$-BAS 120 3 
9 
78 
005 ITALY 14 1 005 ITALIE 218 187 
2 
22 
007 IRELAND 12 12 007 IRLANDE 189 4 183 
1000 WORLD 104 24 23 8 8 1 38 8 o 1000 M 0 N DE 1583 303 318 53 102 31 742 35 1 
1010 INTRA-EC 68 17 4 8 4 1 28 8 o 1010 INTRA.CE 1007 232 84 46 81 18 531 35 i 1011 EXTRA-EC 39 7 19 2 2 9 o 1011 EXTRA.CE 577 71 232 7 42 13 211 
1020 CLASS 1 14 5 1 2 6 . 1020 CLASSE 1 282 50 18 5 41 10 158 
1021 EFTA COUNTR. 10 5 
19 
1 2 2 o 1021 A E L E 174 44 15 4 38 10 63 i 1030 CLASS 2 25 2 1 3 . 1030 CLASSE 2 288 17 214 2 3 51 
1511.09 IIOUCTION AHII DtaECTRIC HEATING EOUIPIIEHT, EXCEPT MICROWAVE OVENS FOR CAltiUNG 1511.09 INDUC110N AHD DIB.ECTRIC HEAllHG EQUIPIIEHT, EXCEPT UICROWAVE OVENS FOR CATERING 
APPARW POUR I.E TRAITEIIEHT THERJIIQUE DES IIATIERES, PAR INDUCllON OU PERltS DIELECTRIQUES, AIITRES QUE FOUR A 
IIICROONDES POUR GIIAHDE CUISINE 
JL'1\IC~~~iCE~WARIIBEHANDELH YON STOFFEN IIITlELS INDUKTION ODEA DIELEKTRISCHEA EAWAEAIIUNG, AUSG. IIIKROWEU£NHEADE 
001 FRANCE 238 141 4 6 4 83 001 FRANCE 5194 4098 
4 
26 135 93 842 
002 BELG.-LUXBG. 49 28 17 
4 
4 002 BELG.-LUXBG. 1317 1004 1 257 268 51 003 NETHERLANDS 52 17 
9 25 31 003 PAY$-BAS 869 351 4 4 184 246 i 004 FR GERMANY 54 45 1 19 004 RF ALLEMAGNE 803 1333 76 66 472 005 ITALY 68 
14 1i 
6 i 17 8 005 ITALIE 2067 44 182 114 24 596 2i i 006 UTD. KINGDOM 150 110 6 
28 
006 ROYAUME-UNI 2155 1740 104 57 458 007 IRELAND 29 22 1 007 1RLANDE 460 336 2 2 008 DENMARK 35 
2 
13 008 DANEMARK 599 
:i 4 261 10 028 NORWAY 40 1 37 
8 
028 NORVEGE 1114 27 43 1027 
030 SWEDEN 33 17 
12 
5 3 030 SUEDE 632 442 
sO 118 14 32 26 032 FINLAND 48 31 3 2 i 032 FINLANDE 879 658 :i 33 1 107 12 036 SWITZERLAND 103 69 25 2 6 036 SUISSE 2278 1539 461 35 
4 
228 
036 AUSTRIA 26 11 
4 :i 15 2 036 AUTRICHE 630 479 128 5 137 5 040 PORTUGAL 9 j :i 040 PORTUGAL 243 6 44 1 25 39 042 SPAIN 115 105 i 042 ESPAGNE 582 283 3 207 63 14 12 048 YUGOSLAVIA 31 27 3 048 YOUGOSLAVIE 1122 921 192 1 8 
052 TURKEY 56 56 
16 
052 TURQUIE 1067 1060 7 
2 056 SOVIET UNION 176 160 j 056 U.R.S.S. 6326 5947 46i 377 :i 058 GERMAN DEM.R 7 3:i 058 RD.ALLEMANDE 470 992 :i 060 POLAND 33 060 POLOGNE 1026 
16 
31 
062 CZECHOSLOVAK 23 23 062 TCHECOSLOVAQ 898 863 
15 
19 
064 HUNGARY 27 27 064 HONGRIE 484 467 2 
068 BULGARIA 47 47 068 BULGARIE 968 961 6 7 204 MOROCCO 8 8 
9 :i 
204 MAROC 217 211 
1i 12 208 ALGERIA 12 
16 
208 ALGERIE 184 3 158 
8 216 LIBYA 16 
:i 
218 LIBYE 598 590 6 148 220 EGYPT 11 8 
:i 2 
220 EGYPTE 371 217 36 390 SOUTH AFRICA 33 16 12 390 AFR. DU SUD 874 506 i 81 6 251 8 400 USA 127 46 7 10 64 400 ETATS-UNIS 5321 1738 55 233 3280 
404 CANADA 28 22 2 4 404 CANADA 644 276 28 9 331 
616 IRAN 33 20 
:i 
13 616 IRAN 981 848 
2 32 2 2 131 624 ISRAEL 24 
4 
21 624 ISRAEL 361 11o4 6 319 647 U.A.EMIRATES 43 39 647 EMIRATS ARAB 291 177 
662 PAKISTAN 18 j 4 5 2 18 662 PAKISTAN 706 292 166 107 183 706 664 INDIA 55 37 664 tNDE 2026 1278 
700 INDONESIA 4 
4 
4 
:i 2 
700 INDONESIE 134 7 127 
6 6i 49 706 SINGAPORE 9 
12 
706 SINGAPOUR 219 97 
429 720 CHINA 38 24 
4 
720 CHINE 1418 969 20 
728 SOUTH KOREA 30 22 4 728 COREE DU SUD 1518 1277 176 
:i :i 
65 
732 JAPAN 51 18 33 732 JAPON 4767 1398 3363 
736 TAIWAN 9 i 14 9 736 T'AI-WAN 976 32 476 944 740 HONG KONG 17 2 740 HONG-KONG 522 31 15 
1000 W 0 R L D 2082 1094 78 218 111 14 548 8 10 1 1000 M 0 N DE 55488 32288 2310 2036 1698 864 18170 27 87 10 
1010 INTRA-EC 682 364 14 28 59 9 202 8 
10 
o 1010 INTRA.CE 13549 8888 59 314 798 518 2947 27 2 
10 1011 EXTRA-EC 1400 730 84 192 52 5 346 1 1011 EXTRA.CE 41941 23398 2252 1722 902 346 13223 88 
1020 CLASS 1 712 321 4 162 46 170 9 . 1020 CLASSE 1 20326 9353 138 1145 757 84 8792 57 
1021 EFTA COUNTR. 259 129 4 41 27 
5 
50 8 . 1021 A E L E 5778 3152 134 590 367 47 1440 48 
10 1030 CLASS 2 337 94 41 15 6 174 1 1 1030 CLASSE 2 9971 3835 1202 199 127 263 4307 28 
1031 ACP sra 8 314 1!i 16 i 2 6 . 1031 ACP~ 215 10211 20 377 18 20 175 1040 CLA 353 3 • 1040 CLA 3 11644 912 2 124 
1511.13 BAKERY AHD BISCUIT OVENS 1511.13 BAKERY AHD BIScun OVENS 
FOURS DE BOUlAIIGEAIE, PATISSERIE ET BISCUil'EAJE BACKOEFEN FUER BROT, KEKSFASRIKEN, BAECKEREIEN, KONDITOREIEN 
001 FRANCE 236 82 
a5 151 6 2 1 i 001 FRANCE 1646 563 s4li 1025 5 24 19 10 002 BELG.-LUXBG. 201 80 28 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1400 618 147 61 22 19 7 003 NETHERLANDS 81 30 43 4 
4 2i 
3 003 PAYS-BAS 629 287 279 28 55 2s0 13 004 FR GERMANY 310 
19 
63 216 1 5 004 RF ALLEMAGNE 2456 
138 
808 1266 6 71 
005 ITALY 78 55 
102 :i 
1 3 
26 2 
005 ITALIE 373 215 448 5i 20 1:i 18 006 UTD. KINGDOM 198 5 60 006 ROYAUME-UNI 1067 46 491 
028 NORWAY 8 
15 
1 2 5 028 NORVEGE 108 5 9 23 71 
030 SWEDEN 35 2 18 030 SUEDE 291 97 9 7 178 
032 FINLAND 56 46 
2 
9 1 032 FINLANDE 150 61 
28 
51 38 
036 SWITZERLAND 107 92 13 036 SUISSE 772 686 57 1 
627 
628 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ex~clOo Nimexe r EUR 10 Teeutschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.-LuxT UK T Ireland I Danmark I ·e~~clOo 
8511.13 8511.13 
038 AUSTRIA 117 85 4 8 17 3 038 AUTAICHE 994 683 14 128 151 18 040 PORTUGAL 24 
1 
10 5 
1 
9 040 PORTUGAL 164 
19 
124 28 8 12 042 SPAIN 74 28 44 042 ESPAGNE 514 190 297 048 YUGOSLAVIA 40 39 1 048 YOUGOSLAVIE 410 399 11 056 SOVIET UNION 39 11 
11 
28 056 U.R.S.S. 655 170 
21!i 
485 
068 BULGARIA 14 3 068 BULGARIE 263 44 
1 208 ALGERIA 183 
2 
183 
4 
208 ALGERIE 1287 
13 
1286 
24 212 TUNISIA 30 24 212 TUNISIE 159 122 
216 LIBYA 35 Hi 35 216 LIBYE 275 3 272 4 1 1 220 EGYPT 24 14 220 EGYPTE 243 194 
139 
43 232 MALl 16 16 
9 
232 MALl 139 18 260 GUINEA 24 15 Hi 260 GUINEE 198 120 1 115 276 GHANA 15 276 GHANA 116 288 NIGERIA 49 38 49 288 NIGERIA 323 339 5 323 302 CAMEROON 38 
11 34 
302 CAMEROUN 344 
212 346 KENYA 45 
15 
346 KENYA 272 
157 7 
60 
390 SOUTH AFRICA 41 
47 
21 
1 
5 390 AFR. DU SUD 351 163 
11 
24 
3 400 USA 166 4 78 36 400 ETATS-UNIS 1487 11 450 669 323 404 CANADA 38 16 15 7 404 CANADA 175 66 67 42 624 ISRAEL 104 97 6 1 624 ISRAEL 623 532 82 9 
632 SAUDI ARABIA 48 27 16 5 
11 
632 ARABIE SAOUD 678 503 135 40 
93 647 U.A.EMIRATES 13 2 647 EMIRATS ARAB 121 28 664 INDIA 9 
10 
9 664 INDE 143 
144 
143 
4 660 THAILAND 10 660 THAILANDE 148 
168 1344 720 CHINA 240 135 16 89 720 CHINE 3306 1794 
10 732 JAPAN 241 38 198 5 732 JAPON 1757 355 1361 31 
736 TAIWAN 14 14 
3 
736 T'AI-WAN 180 180 
21 2 740 HONG KONG 18 15 
5 2 
740 HONG-KONG 179 156 
3 19 4 800 AUSTRALIA 13 6 800 AUSTRALIE 146 7 84 29 822 FR.POLYNESIA 25 25 822 POL YNESIE FA 202 200 2 
1000 W 0 R L D 3253 930 1053 932 21 18 227 28 47 1 1000 M 0 N DE 26370 8263 8203 7073 261 149 1932 13 474 2 
1010 INTRA-EC 1114 221 308 505 13 4 27 28 10 • 1010 INTRA·CE 7683 1697 2372 2937 172 53 319 13 120 2 1011 EXTRA-EC 2138 709 745 427 8 11 200 37 1 1011 EXTRA.CE 18688 6568 5831 4136 90 98 1613 354 
1020 CLASS 1 967 354 312 201 1 1 62 36 . 1020 CLASSE 1 7379 2577 2353 1560 14 8 530 337 1021 EFTA COUNTA. 347 239 17 39 
11 
17 35 . 1021 A E L E 2481 1533 184 294 
4 ali 151 319 2 1030 CLASS 2 868 206 406 105 138 1 1 1030 CLASSE 2 6966 1993 3091 688 1083 17 
1031 ACP (63~ 241 4 105 17 
7 
11 104 . 1031 ACP (6~ 1820 68 848 95 
72 
88 723 1040 CLASS 304 149 27 121 . 1040 CLASS 3 4343 1996 387 1888 
8511.15 RESISTANCE HEATING FURNACES, EXCEPT BAKERY AND BISCUIT OVENS 8511.15 RESISTANCE HEATING FURNACES, EXCEPT BAKfRY AND BISCUIT OVENS 
FOURS A RESISTANCE, Sf DE BOULAHGERIE, PATISSERIE ET BISCUITERIE WIDERSTANDSOEFEN lilT INDIREKTER BEHEIZUNG, AUSGEN. FUER BROT-, KEKSfASRIKEH, BAECKEREIEH, KONDITOREIEH 
001 FRANCE 475 360 
21 
27 24 44 15 5 001 FRANCE 6602 4205 
s28 
135 1922 184 141 15 002 BELG.·LUXBG. 144 88 3 16 15 1 002 BELG.-LUXBG. 2905 1553 24 231 20 261 8 003 NETHERLANDS 122 108 1 2 10 1 003 PAYS-BAS 1719 1536 5 5 
3853 
146 7 
004 FR GERMANY 142 
182 
29 11 57 13 32 004 RF ALLEMAGNE 4770 
6748 
193 129 2 338 255 
005 ITALY 226 24 
29 
9 11 
113 
005 ITALIE 7467 130 
127 
429 
1 
160 
431 006 UTD. KINGDOM 354 158 7 47 
20 
006 ROYAUME-UNI 5508 1916 107 2926 
105 007 IRELAND 26 3 1 2 007 lALANDE 438 26 12 295 
008 DENMARK 92 57 31 
1 
3 1 008 DANEMARK 1292 1050 185 
15 
50 7 009 GREECE 29 24 1 3 
5 56 009 GRECE 367 192 6 154 25 334 028 NORWAY 122 61 
29 6 
028 NORVEGE 1368 999 
2o5 
10 
030 SWEDEN 352 202 34 81 030 SUEDE 3430 1773 270 696 486 032 FINLAND 82 45 1 11 1 24 032 FINLANDE 1250 502 14 
95 
566 
21 
3 165 
036 SWITZERLAND 591 537 25 3 3 17 6 036 SUISSE 3541 2873 267 69 183 33 
038 AUSTRIA 222 200 
1 
1 2 5 14 038 AUTAICHE 3224 3044 
14 
6 43 39 92 
040 PORTUGAL 4 3 
6 6 5 
040 PORTUGAL 125 110 38 1 42 127 042 SPAIN 76 39 20 
8 1 
042 ESPAGNE 1171 567 389 8 
3 048 YUGOSLAVIA 220 179 3 29 048 YOUGOSLAVIE 4059 3045 1 20 863 127 052 TURKEY 58 58 052 TURQUIE 1116 1109 
23 
7 
32 056 SOVIET UNION 176 171 2 3 056 U.R.S.S. 3757 3702 060 POLAND 18 18 
5 
060 POLOGNE 912 907 5 
062 CZECHOSLOVAK 102 97 062 TCHECOSLOVAQ 1832 1745 87 
064 HUNGARY 12 12 2 2 064 HONGRIE 267 267 206 30 068 BULGARIA 67 63 6 3 · 068 BULGARIE 1125 889 107 1 2 204 MOROCCO 10 1 
2 
204 MAROC 137 27 
3 208 ALGERIA 13 3 5 3 208 ALGERIE 238 90 33 26 86 212 TUNISIA 45 34 11 
1 7 
212 TUNISIE 351 229 122 
9 8 100 220 EGYPT 29 21 
148 
220 EGYPTE 680 491 6 
1430 3 390 SOUTH AFRICA 205 51 
5 
8 
2 
390 AFR. DU SUD 2335 821 
1990 920 213 
81 
400 USA 355 299 20 13 16 400 ETATS-UNIS 8943 5147 640 25 404 CANADA 19 16 3 404 CANADA 348 321 
1 
7 20 
412 MEXICO 14 14 412 MEXIQUE 278 277 
31 448 CUBA 5 3 
14 
2 448 CUBA 128 97 
272 480 COLOMBIA 15 1 480 COLOMBIE 287 15 
484 VENEZUELA 8 8 484 VENEZUELA 145 145 
2 512 CHILE 22 22 30 512 CHILl 296 294 528 ARGENTINA 40 10 528 ARGENTINE 518 86 
1 
432 
608 SYRIA 6 6 
6 5 608 SYRIE 140 139 104 131 612 IRAQ 19 8 612 IRAQ 385 150 
3 616 IRAN 64 64 
14 
616 IRAN 668 664 
161 
1 
624 ISRAEL 52 38 
4 i 4 624 ISRAEL 738 577 13 9 49 1 632 SAUDI ARABIA 13 2 2 632 ARABIE SAOUD 222 108 42 
229 662 PAKISTAN 53 18 33 2 662 PAKISTAN 736 487 1 19 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HMOa Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
8511.15 8511.15 
664 INDIA 171 167 2 1 1 664 INDE 2447 2205 56 161 25 
660 THAILAND 22 22 660 THAILANDE 271 260 4 7 
700 INDONESIA 27 27 
12 
700 INDONESIE 470 470 
2 66 701 MALAYSIA 21 9 
2 11 
701 MALAYSIA 163 95 
12 706 SINGAPORE 38 22 
4 
3 706 SINGAPOUR 416 364 
27 
6 34 
720 CHINA 192 144 4 8 32 720 CHINE 3551 1904 211 626 783 
728 SOUTH KOREA 137 124 6 3 4 728 COREE DU SUD 2340 1038 1183 65 54 
732 JAPAN 190 156 10 1 23 
1 
732 JAPON 8628 6004 967 25 1623 9 
736 TAIWAN 80 74 
16 26 
5 736 T'AI-WAN 1697 1319 
221 2347 
374 4 
740 HONG KONG 51 9 
1 
740 HONG-KONG 2692 121 
2 
3 
BOO AUSTRALIA 29 26 2 800 AUSTRALIE 438 379 37 5 15 
1000 W 0 R L D 5748 4098 283 143 287 239 349 349 • 1000 M 0 N DE 100359 63741 7473 2224 15953 2077 6937 1954 
1010 INTRA·EC 1610 980 114 72 161 46 85 152 . 1010 tNTRA.CE 31071 17229 1466 435 9860 207 1158 716 
1011 EXTRA·EC 4141 3118 169 71 127 194 265 197 • 1011 EXTRA·CE 69288 46513 6007 1788 6093 1869 5780 1238 
1020 CLASS 1 2533 1874 105 28 36 152 146 192 . 1020 CLASSE 1 40061 26728 3866 1123 2082 1493 3589 1180 
1021 EFTA COUNTR. 1378 1049 55 4 22 
42 
61 187 . 1021 A E l E 12986 9321 500 101 959 21 949 1135 
1030 CLASS 2 1033 733 59 39 81 76 3 . 1030 CLASSE 2 17572 10203 1907 638 3166 377 1251 28 
1031 ACP (63a 27 6 3 
4 
1 3 14 
2 
. 1031 ACP (~ 426 101 78 2 13 59 171 2 
1040 CLASS 577 512 6 10 43 . 1040 CLASS 3 11654 9582 234 27 842 939 30 
8511.22 INDUCTION AND DIELECTRIC FURNACES 8511.22 INDUCTION AND DIELECTRIC FURNACES 
FOURS FONCTlONNANT PAR INDUC110N OU PERTES DIELECTRIOUES INDUKnONSOEFEN UNO OEFEN FUER DIELEKTRISCHE ERWAERIIUNG 
001 FRANCE 499 351 
7 
35 
4 
75 38 001 FRANCE 7124 4478 
314 
537 
89 
1469 640 
002 BELG.-LUXBG. 228 201 8 
1 
8 002 BELG.-LUXBG. 3226 2414 249 29 160 003 NETHERLANDS 196 167 2 1 
4 
25 
1 
003 PAYS..BAS 2848 2201 234 9 
17 
375 
004 FR GERMANY 154 
78 
38 25 31 55 004 RF ALLEMAGNE 4172 
1646 
862 741 1207 1314 31 
DOS ITALY 113 
1 :i 
1 34 
38 :i 
DOS ITALIE 2317 38 39 23 47 601 4:i 006 UTD. KINGDOM 124 73 6 
:i 
006 ROYAUME-UNI 1530 1309 56 
219 
45 
007 IRELAND 13 10 
1 
007 IRLANDE 431 212 
35 008 DENMARK 69 68 
1 mi 008 DANEMARK 959 922 7 17 2 028 NORWAY 225 54 028 NORVEGE 1250 497 1 728 
030 EN 29 15 
:i 
14 
1 
030 SUEDE 857 549 
8 126 
301 7 
032 LAND 76 71 
2 1 1 
1 032 FINLANDE 968 791 
70 47 
46 17 
036 ITZERLAND 206 187 15 036 SUISSE 3098 2402 14 565 
038 STRIA 183 174 1 5 
1:i 
3 038 AUTRICHE 3659 3505 43 24 
39:i 
87 
042 SPAIN 65 10 31 11 042 ESPAGNE 1264 384 5 258 224 
048 YUGOSLAVIA 52 52 
7 6 s4 048 YOUGOSLAVIE 1046 1045 1 118 407 052 TURKEY 113 46 
27 
052 TURQUIE 1186 503 3640 98 056 SOVIET UNION 293 232 7 27 056 U.R.S.S. 17196 11726 395 1435 
060 POLAND 8 8 
:i 1 
060 POLOGNE 128 128 584 44 062 CZECHOSLOVAK 68 64 062 TCHECOSLOVAQ 2369 1741 
4 064 HUNGARY 8 8 064 HONGRIE 137 133 
068 BULGARIA 49 49 
9 
068 BULGARIE 1083 1083 
366 208 ALGERIA 72 63 
10 
208 ALGERIE 928 582 
to4 212 TUNISIA 10 
ts4 212 TUNISIE 104 1473 220 EGYPT 165 
17 
1 220 EGYPTE 1490 to9 17 288 NIGERIA 17 
18 :i 14 288 NIGERIA 123 14 s1 334 390 SOUTH AFRICA 35 
1 10 
390 AFR. DU SUD 1302 917 
97 233 400 USA 123 97 15 400 ETATS..UNIS 2250 1555 365 
404 CANADA 125 103 2 15 5 404 CANADA 2072 1683 43 215 131 
412 MEXICO 15 1 
7 
1 13 412 MEXIOUE 312 25 
263 
20 267 
504 PERU 7 48 sO 504 PEROU 263 211 166 508 BRAZIL 98 508 BRESIL 377 
528 ARGENTINA 5 1 
2 
4 
1 
528 ARGENTINE 158 48 
100 
110 
10 608 SYRIA 11 7 1 608 SYRIE 301 78 23 
616 IRAN 31 10 3 18 616 IRAN 585 234 17 334 
624 ISRAEL 11 10 
1 
1 624 ISRAEL 253 200 
10 
17 36 
632 SAUDI ARABIA 6 5 
2 s1 
632 ARABIE SAOUD 344 334 
93 326 662 PAKISTAN 86 33 
11 
662 PAKISTAN 1213 794 
211 664 INDIA 185 22 152 664 INDE 2529 660 1638 
666 BANGLADESH 25 
:i 25 666 BANGLA DESH 306 2 239 306 700 INDONESIA 3 
:i 2 700 INDONESIE 241 75 706 SINGAPORE 14 9 706 SINGAPOUR 442 163 204 
720 CHINA 215 159 
2 
56 720 CHINE 2540 1754 
101 
786 
724 NORTH KOREA 2 
93 18 1 
724 COREE OU NRD 101 
979 594 728 SOUTH KOREA 114 
2 
2 728 COREE DU SUD 1666 
275 
65 28 
732 JAPAN 282 183 
1 
97 732 JAPON 5714 4064 
25 
1375 
736 TAIWAN 16 1 
1 
14 736 T'AI-WAN 400 44 
s2 
331 
740 HONG KONG 17 6 8 2 740 HONG·KONG 399 95 171 81 
BOO AUSTRALIA 11 3 1 7 BOO AUSTRALIE 124 18 40 66 
1000 W 0 R l D 4497 2951 111 276 10 143 963 38 5 • 1000 M 0 N DE 83865 53710 7161 4364 193 3815 14439 43 140 
1010 INTRA-EC 1402 949 50 75 8 114 164 38 4 • 1010 INTRA.CE 22681 13194 1484 1609 129 2808 3338 43 76 
1011 EXTRA-EC 3097 2002 61 202 2 29 799 2 • 1011 EXTRA.CE 61183 40515 5677 2755 84 1007 11101 64 
1020 CLASS 1 1536 1016 8 79 2 24 406 1 . 1020 CLASSE 1 24908 17955 539 947 63 749 4630 25 
1021 EFTA COUNTR. 731 502 3 16 2 3 204 1 . 1021 A E L E 9914 7756 118 99 63 126 1727 25 
1030 CLASS 2 916 466 22 115 3 309 1 . 1030 CLASSE 2 12637 5986 907 1390 1 158 4155 40 
1031 ACP (63J 17 
s20 31 
17 
2 s4 . 1031 ACP (6~ 136 17 10 109 101 2316 1040 CLASS 645 8 . 1040 CLASS 3 23642 16574 4232 419 
8511.23 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS NOT WITHIN 851!.01·22 851!.23 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS NOT WITHIN 8511.01-22 
629 
630 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUA 10 1Deutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.aoa Nimexe I EUA 10 IDeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.ooa 
1511.23 FOURS ELECTRIQUES !NDUSTRJELS OU LABORATOIRES, NON REPR. SOUS 1511.01 A 22 1511.23 EI.EKTRISCHE !NDUSTRIE· UliD LABOROEFEN, NICIIT 011511.01 DIS 22 ENTHALTEN 
001 FRANCE 362 29 
1o2 
143 7 5 164 14 001 FRANCE 2938 272 
775 
1120 95 87 1245 119 
002 BELG.·LUXBG. 251 37 38 14 
4 
60 002 BELG.·LUXBG. 1741 235 172 140 
24 
419 
003 NETHERLANDS 92 50 1 12 
49 
25 
4 
003 PAYS..BAS 1865 896 53 77 
ss8 815 s:i 004 FR GERMANY 302 ; 68 46 13 122 004 RF ALLEMAGNE 5144 46 2543 487 50 1453 005 ITALY 56 30 
117 
1 24 
7 ; 005 ITALIE 1694 1280 814 22 10 341 39 5 006 UTD. KINGDOM 224 79 19 1 
s:i 
006 ROYAUME·UNI 2468 1308 265 19 
720 
13 
007 IRELAND 56 63 3 007 lALANDE 756 115 2 36 008 DENMARK 90 23 5 22 008 DANEMARK 295 40 78 009 GREECE 75 51 1 009 GRECE 440 148 278 14 
6 024 ICELAND 35 
3 2 7 
35 
4 
024 ISLANDE 162 
93 27 66 2 156 028 NORWAY 27 ; 11 028 NORVEGE 343 144 17 030 SWEDEN 91 3 9 13 56 9 030 SUEDE 1571 41 404 69 12 1000 45 
032 Fl 30 12 
52 
4 14 032 FINLANDE 652 286 
774 
36 
24 
329 1 
036S LAND 207 13 135 
3 
7 036 SUISSE 1928 175 890 65 
4 038A 106 57 11 35 
7i 
038 AUTRICHE 1048 597 95 350 2 
812 040P UGAL 115 4 1 39 040 PORTUGAL 1165 78 14 261 
4 042 SPAIN 112 50 15 46 1 042 ESPAGNE 832 283 177 332 36 
046 MALTA 8 ; 2 1 5 046 MALlE 175 27 58 68 49 ; 048 YUGOSLAVIA 19 
2 
18 
2 128 
048 YOUGOSLAVIE 192 
129 
162 
36 
2 
052 TURKEY 1382 1226 24 052 TURQUIE 11327 6986 259 3917 
056 SOVIET UNION 594 26 57 42 469 056 U.R.S.S. 10769 462 3534 1160 5613 
060 POLAND 35 
7 
11 24 060 POLOGNE 861 365 12 45 616 062 CZECHOSLOVAK 7 
9 ; 062 TCHECOSLOVAQ 396 19 064 HUNGARY 10 064 HONGRIE 227 227 
1oS 066 ROMANIA 10 
1i 
10 066 ROUMANIE 105 
8 427 7 068 BULGARIA 11 
22 
068 BULGARIE 442 354 204 MOROCCO 83 61 
2 
204 MAROC 572 218 36 5 208 ALGERIA 66 
2 
42 22 208 ALGERIE 1107 44 767 305 2 212 TUNISIA 115 28 85 
7 
212 TUNISIE 818 156 616 ; 216 LIBYA 16 1 2 6 216 LIBYE 259 38 35 56 129 
220 EGYPT 319 1 202 116 220 EGYPTE 1663 30 906 727 
268 LIBERIA 21 
3 
21 
6 237 
268 LIBERIA 141 
49 
141 
57 4 1837 288 NIGERIA 248 2 268 NIGERIA 2006 59 
390 SOUTH AFRICA 35 
eli 17 6 ; 2 29 8 ; 390 AFR. DU SUD 606 4 15 25 2 52 560 57 1i 400 USA 410 126 167 400 ETATS..UNIS 5766 1140 930 837 21 2718 
404 CANADA 181 132 1 38 ; 10 404 CANADA 1411 995 28 196 9 192 412 MEXICO 10 9 
5 
412 MEXIQUE 256 13 1 233 
132 448 CUBA 5 
10 8 64 448 CUBA 140 26 2 6 2 484 VENEZUELA 82 
1i 
484 VENEZUELA 920 52 840 
4 97 612 IRAQ 129 
3 
1 117 612 IRAQ 413 
3i 
50 259 3 
616 IRAN 81 ; 72 6 616 IRAN 569 17 470 68 624 ISRAEL 18 1 4 12 624 ISRAEL 212 22 51 122 
628 JORDAN 42 
6 
40 2 628 JORDANIE 398 ; 72 384 14 632 SAUDI ARABIA 232 10 216 632 ARABIE SAOUD 1021 72 876 
636 KUWAIT 61 61 636 KOWEIT 206 2 4 200 
640 BAHRAIN 12 12 640 BAHREIN 199 
8 
199 
647 U.A.EMIRATES 32 
3 
32 647 EMIRATS ARAB 256 
39 
248 
649 OMAN 18 
282 
15 649 OMAN 175 
77i 
136 
656 SOUTH YEMEN 282 
2 1i 36 656 YEMEN DU SUD 773 39 100 2 2 662 PAKISTAN 50 
4 
1 662 PAKISTAN 235 
ali 22 66 664 INDIA 24 2 
8 
18 664 INDE 363 38 
328 
239 
666 BANGLADESH 10 
36 
2 666 BANGLA DESH 379 
110 
51 
676 BURMA 36 
2 4 
676 BIRMANIE 120 
3i 
10 
680 THAILAND 12 
2 
6 680 THAILANDE 141 
12 
39 
10 
71 
700 INDONESIA 12 6 
25 
4 ; 700 INDONESIE 704 533 59 149 2 701 MALAYSIA 31 
5 
5 701 MALAYSIA 136 
4 28 4 
75 
706 SINGAPORE 26 
205 
18 
5i 
3 706 SINGAPOUR 692 603 336 53 77 720 CHINA 1700 7 1437 720 CHINE 5543 1935 90 3105 
724 NORTH KOREA 8 ; 3 8 724 COREE DU NRD 126 3 65 126 23 728 SOUTH KOREA 24 43 9 20 728 COREE DU SUD 541 952 183 450 732 JAPAN 70 12 6 732 JAPON 1268 72 2 59 
10 736 TAIWAN 53 2 3 48 736 T'AI·WAN 458 43 19 28 358 
740 HONG KONG 120 
4 
19 101 740 HONG-KONG 946 
2 
8 203 735 
800 AUSTRALIA 105 55 46 BOO AUSTRALIE 1167 73 190 902 
14 804 NEW ZEALAND 14 8 6 804 NOUV.ZELANDE 259 31 58 156 
1000 W 0 R L D 9308 2184 622 2227 100 112 4029 15 37 • 1000 M 0 N DE 84021 17876 14655 15463 1240 994 33286 96 410 1 
1010 INTRA·EC 1507 259 243 413 72 22 471 7 20 • 1010 I NT RA-CE 17341 2932 5066 3023 835 170 5085 39 191 i 1011 EXTRA·EC 7801 1905 380 1814 29 90 3558 8 17 • 1011 EXTRA..CE 66679 14944 9589 12441 405 823 28201 57 218 
1020 CLASS 1 2946 1631 124 566 7 2 593 8 15 . 1020 CLASSE 1 29882 11689 2915 3864 105 53 11098 57 100 1 
1021 EFTA COUNTR. 609 91 74 232 4 38 194 14 . 1021 A E L E 8872 1271 1314 1665 41 427 2506 75 1030 CLASS 2 2472 36 189 1176 21 1010 2 . 1030 CLASSE 2 18369 484 2898 6844 298 7377 41 
1031 ACP Js63a 354 12 45 25 1 15 256 . 1031 ACP Js~ 2899 142 461 130 17 86 2060 3 1040 CLA 2385 239 67 72 51 1956 . 1040 CLA 3 18424 2770 3775 1732 2 343 9725 77 
1511.21 PARTS Of INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 1511.21 PARTS Of INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 
PARllES ET PIECES DETAQIEES DE FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIW OU LABORATOIR£5 ERSATZ· UNO EIN2ELTEILl FUER El.fKTRISCI£ INDUSTRIE· UliD LABOROEFEN 
001 FRANCE 653 398 33 107 40 24 83 1 001 FRANCE 10637 5130 532 1534 1242 378 2346 7 002 BELG.·LUXBG. 395 289 2 9 
7 
62 ; 002 BELG.·LUXBG. 4466 2811 32 150 36 937 4 003 NETHERLANDS 625 509 59 11 
1s:i 
38 003 PAYS..BAS 4516 3423 377 30 
2457 
654 ; 2 004 FR GERMANY 716 
210 
156 94 18 292 3 004 RF ALLEMAGNE 10246 3854 1315 3108 354 2956 55 7 005 ITALY 415 20 
37 
2 
15 
183 
12 7 
005 ITALIE 7512 892 
173 
154 15 2790 
15 45 006 UTD. KINGDOM 895 748 29 47 
9i 
006 ROYAUME-UNI 8598 6239 395 1706 25 
1203 007 IRELAND 105 12 2 007 lALANDE 1531 142 61 124 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mangen tooo kg Quanti!~ Destination Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlar1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland . L Danmark I 'EliMba Nlmexe I EUR 10 _IOeutschla"'i France I !tall a J Nederland I Belg.-Lux.J UK 1 Ireland j Danmark I 'EllliOba 
I511JI 1511JI 
008 DENMARK 104 68 1 5 30 008 DANEMARK 1308 967 18 48 6 2 267 
009 GREECE 49 26 2 12 
3 
9 
IS 
009 GRECE 864 280 69 355 3li 160 81 028 NORWAY 544 84 6 51 384 028 NORVEGE 4455 1572 51 341 2380 
030 SWEDEN 561 314 3 1 56 125 62 030 SUEDE 5255 3696 49 24 336 766 384 
032 FINLAND 106 84 2 1 1 
1 
8 10 032 FINLANDE 987 791 35 9 15 
IS 
100 37 
4 036 SWITZERLAND 643 240 20 285 48 17 32 036 SUISSE 5595 3035 402 1692 270 141 33 
038 AUSTRIA 216 99 18 28 58 13 
1 
038 AUTRICHE 2166 1408 86 92 350 4 214 12 
040 PORTUGAL 20 3 4 1 
3 
11 040 PORTUGAL 436 125 72 42 
10 3 
195 2 
042 SPAIN 109 47 10 3 
2 
46 042 ESPAGNE 2028 954 323 40 698 
048 YUGOSLAVIA 245 49 24 73 1 96 048 YOUGOSLAVIE 4739 1548 607 870 30 241 1443 
052 TURKEY 341 302 3 3 16 
5 
17 052 TURQUIE 3126 2741 24 73 63 1 224 
056 SOVIET UNION 169 89 8 8 7 52 056 U.R.S.S. 5043 2940 714 173 104 384 728 
058 GERMAN DEM.R 11 
7 
1 6 2 2 2 058 RD.ALLEMANDE 623 437 89 361 163 122 10 060 POLAND 40 1 6 1 23 060 POLOGNE 1163 33 94 20 457 
IS 062 CZECHOSLOVAK 43 21 11 2 1 5 3 062 TCHECOSLOVAQ 1560 643 102 54 349 286 110 
064 HUNGARY 10 10 
3 
064 HONGRIE 423 346 
157 
9 54 14 
068 BULGARIA 9 6 
9 1 
068 BULGARIE 471 234 27 38 15 
204 MOROCCO 108 6 98 204 MAROC 122 13 69 25 22 15 208 ALGERIA 145 128 7 4 208 ALGERIE 1125 195 779 17 112 
212 TUNISIA 12 
24 
10 2 
14 
212 TUNISIE 146 8 124 11 3 2 216 LIBYA 39 
17 
1 
2 
216 LIBYE 556 301 
39 
19 6 234 220 EGYPT 70 26 
1 
25 220 EGYPTE 659 268 5 341 
288 NIGERIA 42 4 37 288 NIGERIA 692 122 1 
2 
569 
346 KENYA 6 1 5 346 KENYA 123 11 110 
378 ZAMBIA 11 2 tali 1 9 378 ZAMBIE 223 48 2 1400 2 175 390 SOUTH AFRICA 257 101 
29 3 
17 390 AFR. DU SUD 3175 1150 
69 
531 
3 5 400 USA 269 90 21 8 118 400 ETATS-UNIS 11187 2839 1520 292 1939 4520 
404 CANADA 179 99 7 23 38 12 404 CANADA 1824 1164 54 63 119 424 
412 MEXICO 36 31 1 4 412 MEXIQUE 1188 1132 3 17 36 
416 GUATEMALA 32 32 416 GUATEMALA 222 8 s 1 214 436 COSTA RICA 70 93 70 436 COSTA RICA 311 3 299 442 PANAMA 93 
3 
442 PANAMA 701 1 3 694 3 m ~~~~O~J:OB 3 4 2 m TRINI~O~llOB 142 129 1 6 7 7 28 22 419 221 159 31 
504 PERU 11 11 
4 
504 u 106 97 5 4 
31 508 BRAZIL 55 51 
1 
508 2492 2379 17 65 
512 CHILE 32 30 
112 
1 512 1420 1373 8 22 17 
528 ARGENTINA 166 1 53 528 ARGENTINE 1657 40 1115 502 
2 604 LEBANON 3 3 
1 4 3 4 
604 LIBAN 106 104 
sli 97 ti 1 612 IRAQ 25 13 612 IRAQ 430 205 42 
616 IRAN 83 48 
1 
2 1 32 616 IRAN 1424 1175 5 40 24 160 
624 ISRAEL 49 14 31 3 624 ISRAEL 605 320 9 133 5 138 
632 SAUDI ARABIA 289 159 3 100 27 632 ARABIE SAOUD 1064 287 70 332 
5 
375 
636 KUWAIT 77 
1 3 
77 636 KOWEIT 166 8 32 6 121 647 U.A.EMIRATES 23 19 647 EMIRATS ARAB 367 8 7 27 319 
649 OMAN 32 i 1 14 32 649 OMAN 375 120 ti 211 375 662 PAKISTAN 42 ti 20 42 662 PAKISTAN 519 140 3li 171 19S 664 INDIA 182 36 12 75 664 INDE 3220 1328 1 179 1336 
660 THAILAND 35 4 
2 
30 1 660 THAILANDE 257 75 4 154 6 24 700 INDONESIA 71 4 
72 
56 9 700 INDONESIE 192 63 26 908 68 29 701 MALAYSIA 132 58 
1 1 
2 701 MALAYSIA 1570 592 
21 94 70 706 SINGAPORE 8 1 5 706 SINGAPOUR 344 73 22 134 
708 PHILIPPINES 11 7 63 62 13 4 708 PHILIPPINES 355 133 122 131S 257 222 24 720 CHINA 225 57 30 720 CHINE 3500 1256 523 
724 NORTH KOREA 7 7 
3 4 
724 COREE DU NRD 167 167 3li 1 114 728 SOUTH KOREA 16 9 
13 
728 COREE DU SUD 467 322 
3 s 9 732 JAPAN 78 29 23 13 732 JAPON 2510 1259 164 547 520 
736 TAIWAN 76 2 
1 
65 9 736 T'AI-WAN 815 194 
29 IS 
372 248 1 
740 HONG KONG 5 
1 
1 3 740 HONG-KONG 291 18 99 127 
600 AUSTRALIA 16 1 14 800 AUSTRALIE 388 77 86 15 32 178 
1000 W 0 R L D 10235 4588 938 1390 702 89 2341 12 177 • 1000 M 0 N DE 136807 62793 11097 15817 11648 2059 32239 20 923 11 
1010 INTRA-EC 3956 2260 301 268 251 63 788 12 13 • 1010 INTRA-CE 49679 22647 3599 5341 5838 804 11311 17 115 7 
1011 EXTRA-EC 6282 2326 638 1122 451 26 1554 165 . 1011 EXTRA-CE 87127 40145 7498 10476 6010 1255 20927 3 809 4 
1020 CLASS 1 3585 1544 150 629 243 6 891 122 . 1020 CLASSE 1 48058 22443 3481 5048 3744 344 12427 3 564 4 
1021 EFTA COUNTR. 2092 828 53 367 165 1 557 121 . 1021 A E L E 18965 10684 698 2201 1001 23 3805 549 4 
1030 CLASS 2 2181 583 401 408 187 8 551 43 . 1030 CLASSE 2 25970 11555 2800 3393 1281 120 6617 204 
1031 ACP ~a 92 11 10 5 1 6 59 . 1031 ACP (~ 1746 372 161 97 11 46 1058 1 1040 CLA 518 200 86 85 23 13 111 . 1040 CLASS 3 13099 6147 1217 2035 985 792 1883 40 
1511.32 FUUY OR PARTlY AUTOMAllC SYSTEIIS FOR IIETAL OR PLASMA ARC-WELDING 1511.32 FULLY OR PARTLY AUTOMAllC SYSTEIIS FOR IIETAL OR PLASMA ARC-WELDING 
ENSEIIBLES DE IIACHINES ET APPARW EHT1ERE11ENT OU PARTIELLEIIENT AUTOMATIQUES, POUR LE SOUDAGE A L'ARC OU .lET DE PLASMA EIHRJCHTUNGEN ZUII VOL1AUTOMA11SCHEN ODER VOL1IIECIWIISCHEII SCHWEISSEN, lilT UCHTBOGEN ODER PLASIIASTRAIIL ARBEITEND 
001 FRANCE 218 38 
49 
69 1 9 3 100 001 FRANCE 3458 1010 
535 
1466 16 87 63 816 
002 BELG.-LUXBG. 289 41 2 169 
49 
3 25 002 BELG.-LUXBG. 3406 1395 8 1167 
783 
124 
3 
177 
003 NETHERLANDS 282 86 31 
229 IS 
16 100 003 PAYS-BAS 5323 2570 557 2 
399 
579 829 
004 FR GERMANY 486 43 11 5 6 219 004 RF ALLEMAGNE 5747 1848 238 3160 44 267 1 1618 1 005 ITALY 102 5 
22 
2 28 
3 
24 005 ITALIE 2453 200 
674 
13 10 100 
32 
281 
006 UTD. KINGDOM 443 58 74 61 
12 
225 006 ROYAUME-UNI 5707 2223 590 401 2 
s5 1785 007 IRELAND 15 6i 3 1 007 lALANDE 124 1011 37 2 4 10 2 008 DENMARK 71 2 1 6 008 DANEMARK 1082 47 8 53 009 GREECE 21 3 10 2 009 GRECE 238 64 103 6 12 
024 ICELAND 15 
5 3 1 
1 14 024 ISLANDE 183 56 85 41 14 169 028 NORWAY 84 
1 1 
1 74 028 NORVEGE 875 
14 54 22 671 030 SWEDEN 258 14 4 11 227 030 SUEDE 2479 221 14 139 121 1916 
631 
632 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j "EXXclOo 
8511.32 8511.32 
032 FINLAND 113 35 2 44 4 i 28 032 FINLANDE 1674 545 37 814 47 i 48 231 036 SWITZERLAND 121 24 6 4 86 036 SUISSE 1881 947 106 66 4 709 
038 AUSTRIA 102 67 
2 
1 34 038 AUTRICHE 1674 1415 40 8 3 4 244 042 SPAIN 20 8 8 2 042 ESPAGNE 340 245 37 18 
048 YUGOSLAVIA 3 3 i i 048 YOUGOSLAVIE 169 168 10 3 12 
1 
052 TURKEY 7 5 
s 
052 TURQUIE 252 227 
056 SOVIET UNION 247 239 
IS 
056 U.R.S.S. 5229 5072 157 
42S 060 POLAND 26 8 060 POLOGNE 623 195 
3 062 CZECHOSLOVAK 41 41 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 577 574 
064 HUNGARY 32 30 
5 
064 HONGRIE 449 294 
699 
155 
066 ROMANIA 5 
22 
066 ROUMANIE 699 
630 068 BULGARIA 22 
10 2 
068 BULGARIE 630 
200 107 208 ALGERIA 12 i 206 ALGERIE 307 i 24 212 TUNISIA 10 2 7 212 TUNISIE 107 36 46 
216 LIBYA 11 
4 
11 i 4 216 LIBYE 158 182 158 62 7 48 220 EGYPT 10 1 220 EGYPTE 305 6 
378 ZAMBIA 17 
39 2 IS 
17 378 ZAMBIE 133 7 
IS 69 4 
126 
390 SOUTH AFRICA 68 9 
150 
390 AFR. DU SUD 593 254 251 
1349 400 USA 264 88 8 18 400 ETATS-UNIS 4094 1424 1 36 1284 
404 CANADA 25 1 1 23 404 CANADA 307 104 
3 
24 179 
508 BRAZIL 20 20 
17 2s 
508 BRESIL 680 677 48 80 612 IRAQ 97 54 612 IRAQ 927 799 
616 IRAN 47 35 i 12 616 IRAN 691 137 s 554 624 ISRAEL 22 20 
13 
1 624 ISRAEL 994 935 
69 
51 
647 U.A.EMIRATES 27 14 647 EMIRATS ARAB 178 5 104 
649 OMAN 16 
ti ti 16 649 OMAN 109 389 97 20 109 664 INDIA 23 1 664 INDE 523 17 
689 SRI LANKA 15 15 
5 
669 SRI LANKA 284 284 
t34 700 INDONESIA 15 10 700 INDONESIE 223 89 
2 701 MALAYSIA 6 1 
5 
5 
2 
701 MALAYSIA 202 98 
2s 
102 
IS 706 SINGAPORE 12 
4 
5 706 SINGAPOUR 146 
a4 104 720 CHINA 5 1 i 9 720 CHINE 180 96 255 65 732 JAPAN 15 5 
3 3 
732 JAPON 535 214 60 1 4 740 HONG KONG 23 1 10 6 740 HONG-KONG 277 20 24 119 50 
BOO AUSTRALIA 21 1 20 BOO AUSTRALIE 194 2 7 3 182 
958 NOT DETERMIN 68 68 958 NON DETERMIN 128 128 
1000 W 0 R L 0 4019 1147 291 540 267 85 269 4 1415 1 1000 M 0 N 0 E 58957 26648 4181 7250 2331 1477 5371 46 11649 4 
1010 INTRA-EC 1923 334 185 321 249 62 69 4 699 • 1010 INTRA.CE 27537 10120 2306 5333 2006 926 1238 46' 5561 1 
1011 EXTRA-EC 2027 814 106 151 18 22 200 715 1 1011 EXTRA.CE 31291 16529 1875 1789 324 551 4133 6087 3 
1020 CLASS 1 1132 296 16 83 12 1 46 678 . 1020 CLASSE 1 15432 5868 308 1062 243 63 2062 5826 
1021 EFTA COUNTR. 698 148 11 49 10 1 14 465 . 1021 A E L E . 8850 3229 242 910 233 59 214 3963 
3 1030 CLASS 2 519 174 85 60 7 3 152 37 1 1030 CLASSE 2 7458 3798 868 474 81 80 1913 261 
1031 ACP {63J 58 1 7 14 3 1 32 . 1031 ACP (~ 528 33 68 48 30 15 333 1 
1040 CLASS 378 344 5 9 18 2 . 1040 CLASS 3 8401 6863 699 253 428 158 
8511.34 FUU.Y OR PARTLY AUTOMAT1C WELDING SYSTEMS, OTHER THAN THOSE FOR IIETAL OR PLASMA ARC-WELDING 8511.34 FUU.Y OR PARnY AUTOIIAnC WELDING SYSTEMS, OTHER THAN THOSE FOR METAL OR PLASMA ARC-WELDING 
~SJ[fs\,fl DE MACHINES OU APPAREilS EHTIEREMEHT OU PARnELLEIIEHT AUTOIIATJOUES, POUR LE SOUDAGE, SAUF A L'ARC OU AU JET EINRICHTUNGEN ZUII YOLLAUTOIIAT.ODER YOUMECHAN. SCHWEISSEN, ANDERE ALS lilT UCIITBOGEN ODER PLASIIASTRAIIL ARBEITEND 
001 FRANCE 361 148 
14 
149 3 36 23 2 001 FRANCE 5798 2153 
t06s 
1472 830 838 474 31 
002 BELG.-LUXBG. 190 83 10 34 4i 46 3 002 BELG.-LUXBG. 6188 3735 99 535 122 750 3 003 NETHERLANDS 288 207 4 21 
2s 
15 
12 
003 PAY5-BAS 3774 3063 65 168 
322 
358 i 243 004 FR GERMANY 291 
gs 
9 101 93 50 004 RF ALLEMAGNE 6723 
2692 
366 1095 2406 2290 
005 ITALY 148 8 
99 
8 10 26 
20 
005 ITALIE 3832 366 
827 
25 290 458 
s5 1 006 UTD. KINGDOM 223 69 8 19 8 38 006 ROYAUME-UNI 3664 2329 202 217 29 635 5 007 IRELAND 40 2 
IS 
007 lALANDE 753 117 
103 4 
1 
008 DENMARK 48 24 6 008 DANEMARK 863 632 124 .. 
009 ECE 20 4 14 
7 
2 
7 
009 GRECE 154 4 121 
24 
29 
70 028 y 30 2 i 2 12 028 NORVEGE 601 27 4S 18 462 030 N 103 23 35 1 24 19 030 SUEDE 2049 674 281 20 737 289 
032 NLAND 8 6 22 47 2 s 2 032 FINLANDE 
224 193 
789 438 12 9 3ts 19 036 SWITZERLAND 143 66 036 SUISSE 2831 1257 22 
038 AUSTRIA 161 99 
9 
57 5 038 AUTRICHE 1964 1436 34i 286 28 214 ti 040 PORTUGAL 16 2 5 
17 s 
040 PORTUGAL 473 91 27 
768 
3 
042 SPAIN 123 42 21 37 042 ESPAGNE 2610 1263 186 250 143 
046 MALTA 6 3 3 046 MALTE 175 157 16 2 
048 YUGOSLAVIA 11 3 
2 
8 
13 5 
048 YOUGOSLAVIE 534 10 
74 
524 5i 87 052 TURKEY 88 28 40 052 TURQUIE 744 168 364 
5 056 SOVIET UNION 1215 4 1210 1 056 U.R.S.S. 22472 236 22212 5 14 
058 GERMAN DEM.R 84 
23 
84 
5 i 058 RD.ALLEMANDE 3361 1113 3359 2 95 060 POLAND 29 060 POLOGNE 1269 61 
062 CZECHOSLOVAK 23 23 062 TCHECOSLOVAQ 1045 1045 
064 HUNGARY 37 37 064 HONGRIE 165 165 
068 BULGARIA 64 64 
5 s3 068 BULGARIE 355 355 9 33 813 212 TUNISIA 88 
68 
212 TUNISIE 855 
111s 216 LIBYA 81 6 7 216 LIBYE 1392 32 
2 
182 
220 EGYPT 59 45 6 i 5 8 220 EGYPTE 1191 790 180 12 
219 
288 NIGERIA 8 j 2 288 NIGERIA 481 t45 389 80 318 CONGO 7 j 32 30 130 318 CONGO 155 tts 246 4 64 10 390 SOUTH AFRICA 199 i i 2 390 AFR. DU SUD 5267 67 4837 46 400 USA 326 77 169 76 400 ETATS·UNIS 7415 2298 2811 73 8 2112 
404 CANADA 114 2 i 3 1 108 404 CANADA 525 34 92 82 13 396 412 MEXICO 65 54 10 412 MEXIQUE 1130 915 116 7 
484 VENEZUELA 9 8 1 484 VENEZUELA 272 258 14 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
1511J4 1511.34 
612 IRAQ 28 25 2 1 612 IRAQ 1241 1161 73 7 
616 IRAN 81 64 7 10 616 IRAN 2699 2394 220 85 
628 JORDAN 7 5 
5 
2 628 JORDANIE 157 
6 1 
115 
37 
42 
632 SAUDI ARABIA 21 8 8 632 ARABIE SAOUD 362 157 161 
636 KUWAIT 28 1 
2 
27 636 KOWEIT 180 5 
:i 175 2 647 U.A.EMIRATES 28 23 3 647 EMIRATS ARAB 570 
5 
499 66 
662 PAKISTAN 11 11 662 PAKISTAN 171 
1 
166 
664 INDIA 3 
9 
3 664 INDE 103 
6 
102 
701 MALAYSIA 74 65 701 MALAYSIA 788 93 889 
706 SINGAPORE 5 
24 
1 
2 
4 706 SINGAPOUR 108 12 6 
6 
90 
720 CHINA 38 3 9 720 CHINE 1545 1211 46 116 212 728 SOUTH KOREA 8 
17 
8 728 COREE DU SUD 401 
1082 72 2 
355 
732 JAPAN 19 2 732 JAPON 1222 8 58 
800 AUSTRALIA 54 30 24 800 AUSTRALIE 1056 587 9 460 
1000 W 0 R l D 5268 1481 1437 986 115 269 907 22 51 • 1000 M 0 N DE 103213 35100 29639 11322 2201 5040 19045 102 753 11 
1010 INTRA·EC 1607 632 42 412 91 188 205 20 17 • 1010 INTRA·CE 31750 14726 2066 3882 1932 3685 5119 56 284 
1011 EXTRA-EC 3664 849 1396 575 24 81 702 2 35 • 1011 EXTRA.CE 71462 20374 27573 7439 269 1355 13926 46 469 11 
1020 CLASS 1 1411 406 56 442 13 61 401 2 30 . 1020 CLASSE 1 27794 9392 1513 5448 197 902 9877 46 408 11 
1021 EFTA COUNTR. 467 198 32 149 11 
16 
49 28 . 1021 A E L E 8214 3677 1178 1073 107 9 1779 380 11 
1030 CLASS 2 762 269 46 124 11 291 5 . 1030 CLASSE 2 13448 8858 488 1807 72 440 3728 55 
1031 ACP (63a 97 2 29 24 1 15 26 . 1031 ACP (~ 1142 26 216 118 12 437 329 4 
1040 CLASS 1493 175 1294 9 5 10 . 1040 CLASS 3 30220 4125 25572 184 13 321 5 
1511.41 MACHINES AND APPARATUS FOR MANUAL METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR CUTIING, WITH COATED EL£CTRODES, COMPL£TE WITH WELDING 1511.41 ~CJ!JmfbD~~~~SCO~~~=¢MIEJA'iE~io'ti~~ ~~fNvLD~~TETNG, WITH COATED EL£CTRODES. CO!IPL£TE WITH WELDING OR CUmNG DEVICES AND CONSIGNED WITH GENERATORS OR ROTARY CONVERTERS 
ENSEMBL£S DE MACH.ET APPJIR L£ SOUDAGE OU COUPAGE A L'ARC OU JET DE PLASMA MANUELS, A EL£CTRODES ENROBEES, SE CO!IPOSANT 
DE L£URS DISPOSITIFS ET D'UNE GENERATRICE OU CONVER.ROTATIF =~EJ!s rc~riC:/lf,l~iiN~~~g:'fo.'gf.u~~~E~O..SCHNEIDEN, FUER HAHDSCHWEISSUNG, lilT UIIHUELLT.EL£KTRODEN, 
001 FRANCE 47 
6 
19 27 1 001 FRANCE 462 9 
1 
235 206 2 10 
002 BELG.-LUXBG. 55 
1 
6 43 
5 32 
002 BELG.·LUXBG. 370 76 97 194 
a4 2 003 NETHERLANDS 73 5 30 35 2 003 PAYS-BAS 475 30 8 229 199 124 2 004 FR GERMANY 74 
1 
10 18 5 4 004 RF ALLEMAGNE 463 
28 
55 143 35 29 
005 ITALY 22 2 
14 
19 005 ITALIE 218 11 
151 
174 5 
1 006 UTD. KINGDOM 47 3 30 
2 
006 ROYAUME·UNI 456 
19 
19 285 
1 143 036 SWITZERLAND 12 t:i 4 6 2 036 SUISSE 422 1 89 169 042 SPAIN 23 5 1 2 042 ESPAGNE 305 4 97 52 25 23 104 
052 TURKEY 46 
4 
44 2 052 TURQUIE 424 
49 1 
407 17 
204 MOROCCO 35 
:i 25 6 204 MAROC 363 243 70 208 ALGERIA 46 1 10 32 
1 
208 ALGERIE 471 9 24 70 368 
11 216 LIBYA 35 
2 
8 2 24 216 LIBYE 255 
10 
57 16 171 
220 EGYPT 48 6 7 
:i 33 220 EGYPTE 245 60 43 31 132 322 ZAIRE 20 
10 
6 11 322 ZAIRE 266 g:j 221 14 330 ANGOLA 11 
1 
1 330 ANGOLA 107 
12 
14 
390 SOUTH AFRICA 8 7 390 AFR. DU SUD 238 12 214 
608 SYRIA 20 8 12 608 SYRIE 163 92 71 
616 IRAN 475 
1 
273 36 202 616 IRAN 3676 :i 2455 314 1221 632 SAUDI ARABIA 50 1 12 632 ARABIE SAOUD 417 15 85 
1000 W 0 R L D 1406 42 76 421 367 17 476 7 • 1000 M 0 N DE 11772 526 543 4038 3122 192 3312 1 38 
1010 INTRA-EC 344 20 18 90 160 11 45 2 • 1010 INTRA.CE 2617 221 94 889 1113 125 171 1 3 
1011 EXTRA·EC 1064 22 81 332 208 8 431 4 • 1011 EXTRA.CE 9154 304 448 3150 2009 66 3141 36 
1020 CLASS 1 116 6 13 22 55 2 16 2 . 1020 CLASSE 1 1679 99 101 274 649 26 518 12 
1021 EFTA COUNTR. 32 6 48 13 8 4 4 1 . 1021 A E L E 605 65 1 179 194 2 160 4 1030 CLASS 2 935 14 310 153 404 2 . 1030 CLASSE 2 7373 194 348 2875 1359 41 2533 23 
1031 ACP (63a 101 2 32 2 22 4 39 . 1031 ACP (~ 695 33 180 17 280 37 148 
1040 CLASS 13 1 12 . 1040 CLASS 3 102 11 1 90 
8511.44 MACHINES AND APPARATUS FOR MANUAL METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR CUTIING, WITH COATED EL£CTRODES, CO!IPL£TE WITH WELDING 
OR CUTIING DEVICES AND CONSIGNED WITH TRANSFORMERS 
8511.44 ~=fbDr:Js~~SJO~:ij,U~EJ:.tr:Jt~A ARC-WELDING OR cumNG, WITH COATED El£CTRODES, CO!IPL£TE WITH WELDING 
ENSEMBL£S DE MACH.ET APPJIR L£ SOUDAGE OU COUPAGE A L'ARC OU JET DE PLASMA MANUELS, A EL£CTRODES ENROBEES, SE CO!IPOSANT 
DE L£URS DISPOSITIFS DE SOUDAGE, ET D'UN TRANSFORMATEUR 
MASC~ APPAR.U.GERAETE, ZUM LICHTBOGEN· OD.PLASMASCHWEISS. OD • .SCHNEIDEN, FUER HANDSCHWEISSUNG, lilT U!IHUELLT.El£KTRODEN, 
BESTEH.AU SCHWEISSKOEPFEN OD • .zAIIGEN UND TRANSFORIIATOR 
001 FRANCE 1084 31 3:i 1011 32 9 1 001 FRANCE 4678 99 259 3494 810 124 151 002 BELG.-LUXBG. 243 37 93 62 
20 
18 002 BELG.-LUXBG. 1622 165 653 494 
227 
51 
1 003 NETHERLANDS 413 92 4 293 
49 
4 003 PAYS-BAS 2061 477 50 1266 
557 
20 
004 FR GERMANY 650 
4 
2 588 11 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2651 
31 
5 1923 154 12 
:i 005 ITALY 42 26 
494 
7 4 
2 
005 ITALIE 216 82 
2827 
53 44 3 
6 006 UTD. KINGDOM 541 9 35 1 
17 
006 ROYAUME-UNI 4031 47 1143 6 
71 
2 
007 IRELAND 100 3 80 
2 
007 IRLANDE 368 10 265 2 
008 DENMARK 25 18 
8 
3 2 008 DANEMARK 118 49 
70 
31 21 17 
009 GREECE 94 1 85 
12 10 
009 GRECE 347 5 272 gQ 65 1 028 NORWAY 54 18 2 12 
1 
028 NORVEGE 307 54 35 62 
030 SWEDEN 70 18 1 22 5 23 030 SUEDE 315 46 12 152 37 59 9 
032 FINLAND 46 
25 1 
46 
5 1 
032 FINLANDE 194 2 
1 
192 
2 51 46 036 SWITZERLAND 89 57 5 036 SUISSE 718 131 487 038 AUSTRIA 71 17 49 038 AUTRICHE 488 161 
1 
232 86 7 
040 PORTUGAL 39 29 38 1 5 :i 040 PORTUGAL 208 3 186 18 e6 15 042 SPAIN 160 117 6 042 ESPAGNE 744 85 472 86 
052 TURKEY 11 
2 816 
11 052 TURQUIE 124 2 
9 3125 
122 
208 ALGERIA 818 
1 17 
208 ALGERIE 3137 3 
16 sli 220 EGYPT 76 
8 7 
58 220 EGYPTE 260 
47 38 186 288 NIGERIA 29 3 11 288 NIGERIA 159 25 49 
330 ANGOLA 7 1 6 330 ANGOLA 108 3 105 
633 
634 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Ollcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutscbl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I SA~ Nlmexe I EUR 10 peutscb~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.{ UK I Ireland I Danmark J "EAAOOo 
1511.44 1511.44 
370 MADAGASCAR 25 
28 
24 1 j 3 370 MADAGASCAR 106 84 103 3 57 ti 2 390 SOUTH AFRICA 45 2 5 
18 
390 AFR. DU SUD 279 90 29 
400 USA 144 9 115 2 400 ETAT5-UNIS 1528 200 991 205 132 
404 CANADA 24 7 17 404 CANADA 118 60 58 
484 VENEZUELA 116 116 484 VENEZUELA 584 584 
608 SYRIA 91 3 2 91 608 SYRIE 254 66 3Ci 254 1 612 IRAQ 7 2 
10 1 
612 IRAQ 101 4 29 624 ISRAEL 52 2 16 23 624 ISRAEL 354 22 111 1~ 116 632 SAUDI ARABIA 95 7 50 2 38 632 ARABIE SAOUD 321 30 3 45 105 636 KUWAIT 19 3 2 12 636 KOWEIT 114 10 17 42 
720 CHINA 13 11 
15 9 2 720 CHINE 143 106 9ci a3 37 600 AUSTRALIA 143 119 600 AUSTRALIE 484 311 
604 NEW ZEALAND 4 4 604 NOUV.ZELANDE 109 109 
1000 W 0 R LD 5743 440 165 4404 290 59 379 2 4 • 1000 M 0 N DE 29141 2274 1274 18855 4309 720 1682 8 21 
1010 INTRA-EC 3189 195 73 2848 187 43 42 2 1 • 1010 INTRA.CE 16093 883 468 10771 3079 558 326 8 8 
1011 EXTRA·EC 2554 245 92 1758 103 18 337 3 • 1011 EXTRA.CE 13049 1392 808 8084 1230 184 1356 15 
1020 CLASS 1 914 148 6 492 59 13 195 1 . 1020 CLASSE 1 5736 604 138 3023 803 153 806 9 
1021 EFTA COUNTR. 380 eo 4 231 24 5 35 1 . 1021 A E L E 2273 404 48 1337 244 51 teo 9 
1030 CLASS 2 1610 84 86 1259 36 3 140 2 . 1030 CLASSE 2 6989 472 661 4970 359 11 511 5 
1031 ACP (63~ 143 36 49 24 14 3 16 1 . 1031 ACP (~ eo2 203 330 111 78 11 68 1 
1040 CLASS 31 13 7 9 2 . 1040 CLASS 3 320 115 8 91 67 39 
1511.48 MACHINES AND APPARATUS FOR MANUAL METAL OR PlASMA ARC-WELDING OR CUTTDI~WITH COAltD El.fCTRODES, COMPLETE WITH WELDING 1511.41 MACHINES AND APPARATUS FOR IIANUAL METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR CUTTDI~WITH COAltD ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
OR CU11111G DEVICES AND CONSIGNED WITH STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS OR RE G APPARATUS OR CUTTING DEVICES AND CONSIGNED WITH STATIC CONVERTERS, RECT1FI£RS OR RE G APPARATUS 
ENSEMBLES DE MACH.ET APP.PR I.E SOUDAGE OU COUPAGE A L'ARC OU JET DE PLASMA IIANUEL5, A El.fCTRODES ENROBEES, SE COUPOSAIIT 
DE LEURS DISPOS!TFS DE SOUDAGE ET D'UN CONVERllSS. STATIQUE 
IIASC= APPAR.U.G= ZUM UCIITBOGEM- OD.PLASIIASCHYIEISS. OD.-SCHHEIDEN, FUER HAHDSCHWEISSUNG, lilT UIIHUELLT.ELEKTRODEN, 
BESTEH.AU SCHWEISSKDEP OD • .zAHGEN UND STROIIRICHTER 
001 FRANCE 177 2 
32 
95 61 11 8 001 FRANCE 1504 32 
285 
613 698 77 2 82 
002 BELG.·LUXBG. 84 2 20 26 2ci 4 002 BELG.·LUXBG. 682 24 97 249 157 8 27 003 NETHERLANDS 109 8 6 35 
24 
40 003 PAYS.BAS 793 74 57 190 
341 
307 
004 FR GERMANY 139 3 26 48 1 40 004 RF ALLEMAGNE 1278 57 268 291 10 2 366 006 UTD. KINGDOM 130 1 41 73 12 006 ROYAUME-UNI 1085 14 279 626 1 108 
009 GREECE 33 1 7 9 16 j 009 GRECE 244 2 48 54 140 ali 028 NORWAY 15 1 1 6 028 NORVEGE 183 11 9 75 
030 SWEDEN 52 17 10 25 030 SUEDE 357 IS j eo 96 181 036 SWITZERLAND 34 
4 
23 1 10 036 SUISSE 241 112 3 104 
038 AUSTRIA 23 
5 
13 5 1 038 AUTRICHE 200 49 
98 
78 60 13 
040 PORTUGAL 19 6 8 040 PORTUGAL 188 30 60 
042 SPAIN 30 6 6 18 042 ESPAGNE 299 106 27 166 
052 TURKEY 41 1 15 26 052 TURQUIE 263 29 31 232 1 208 ALGERIA 279 278 
2 
208 ALGERIE 1072 1042 45 19 400 USA 374 372 400 ETATS.UNIS 7389 7325 
484 VENEZUELA 38 38 2 484 VENEZUELA 118 118 16 512 CHILE 11 2 9 512 CHILl 104 9 88 2 624 ISRAEL 31 26 3 624 ISRAEL 188 118 59 
636 KUWAIT 15 1 14 636 KOWEIT 133 20 113 
664 INDIA 18 
4 
18 664 INDE 177 
ti 177 680 THAILAND 33 
25 2 
29 680 THAILANDE 241 
262 ti 224 720 CHINA 27 720 CHINE 279 
1000 W 0 R LD 1873 56 119 1120 373 39 12 154 • 1000 M 0 N DE 18292 623 1203 11039 3663 307 122 1335 
1010 INTRA·EC 694 15 78 253 207 32 8 103 . 1010 INTRA.CE 5748 191 715 1542 2120 253 37 690 
1011 EXTRA-EC 1180 41 43 887 168 7 5 51 • 1011 EXTRA.CE 12543 432 488 9497 1542 54 85 445 
1020 CLASS 1 618 6 12 465 87 2 46 . 1020 CLASSE 1 9352 eo 220 7775 825 48 404 
1021 EFTA COUNTR. 151 6 6 62 31 j 3 46 . 1021 A E L E 1207 75 111 315 307 54 37 399 1030 CLASS 2 534 9 29 402 eo 4 . 1030 CLASSE 2 2911 89 250 1722 718 41 
1031 ACP (63~ 29 8 8 5 7 1 . 1031 ACP (~ 230 74 68 23 53 12 
1040 CLASS 27 25 2 . 1040 CLASS 3 281 263 18 
1511.41 MACHINES AND APPARATUS FOR METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR CUTTING, NOT WITHIN 1511A1-41 1511.48 MACHINES AND APPARATUS FOR METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR CUTTING, NOT WITHIN 1511.41-41 
MACHINES ET APPAREU A SOUDER OU COUPER LES IIETAUX A L'ARC OU AU JET DE PLASMA, NON REPR. SOUS 1511.41 A 48 IIASCIIJHEN, APPARATE UND GERAETE ZUII UCIITBOGEM- ODER PLASIIASCIIWEISSEN ODER -SCHNEIDEN, NICHT IN 1511A1 BIS 48 EN!!W.T. 
001 FRANCE 304 205 
6 
36 24 3 29 
1 
7 001 FRANCE 4378 3379 
ali 321 217 19 299 143 002 BELG.-LUXBG. 176 122 22 15 10 002 BELG.·LUXBG. 2211 1464 131 132 396 -
003 NETHERLANDS 340 295 2 7 
18 
22 9 3 2 003 PAYS.BAS 3871 3477 12 29 
312 
123 170 ti 43 
004 FR GERMANY 100 
to9 
9 60 1 10 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1333 
1841 
136 374 38 450 6 17 
005 ITALY 136 2 
5 2 
8 16 1 005 ITALIE 2442 17 32 1 1 136 446 1 006 UTD. KINGDOM 219 teo 12 
322 
6 14 006 ROYAUME·UNI 3070 2584 181 9 
1766 
45 218 
007 IRELAND 325 3 6 2 007 lALANDE 1815 49 78 10 008 DENMARK 55 43 4 008 DANEMARK 808 520 200 
009 GREECE 41 12 7 22 
6 8 
009 GRECE 482 161 69 247 
1 
5 
69 028 NORWAY 97 79 4 028 NORVEGE 967 761 19 117 
030 SWEDEN 97 55 18 
1 
5 19 030 SUEDE 1423 698 195 
30 
1 168 361 
032 0 35 24 3 6 3 1 032 FINLANDE 418 307 94 35 37 9 036 ALAND 146 117 24 2 036 SUISSE 1932 1518 252 68 
038 lA 222 207 
1 
12 3 
2 
038 AUTRICHE 1972 1861 11 39 61 
31 042 SP IN 89 53 29 4 042 ESPAGNE 1125 857 5 111 121 
052 TURKEY 34 30 3 1 052 TURQUIE 498 456 35 
12 
7 
056 SOVIET UNION 8 8 
1 
056 U.R.S.S. 254 232 10 
ti 060 POLAND 8 7 060 POLOGNE 164 147 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 
21 3 062 TCHECOSLOVAQ 212 212 7i 43 3 204 MOROCCO 24 
1 
204 MAROC 123 
208 ALGERIA 57 41 15 208 ALGERIE 483 426 49 8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 [oeutschla1 France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E>.>.clOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo 
8511.41 8511.41 
216 LIBYA 72 7 i 53 12 216 LIBYE 956 60 14 821 75 220 EGYPT 69 35 31 2 220 EGYPTE 679 491 121 53 
288 NIGERIA 21 1 1 19 288 NIGERIA 211 24 7 180 
314 GABON 23 23 f 314 GABON 116 116 8 330 ANGOLA 24 23 f 330 ANGOLA 132 124 31 346 KENYA 13 
18 
12 346 KENYA 174 
236 10 
143 
390 SOUTH AFRICA 59 
:i 21 20 390 AFR. DU SUD 1061 137 481 6i 334 400 USA 166 101 20 63 400 ETAT5-UNIS 2774 1011 151 1414 
404 CANADA 45 22 2 21 404 CANADA 929 182 14 733 
508 BRAZIL 11 11 508 BRESIL 461 21 435 5 
528 ARGENTINA 3 
8 18 
3 
:i 528 ARGENTINE 103 20 a:i 83 s8 612 IRAQ 28 612 IRAQ 291 140 
616 IRAN 14 6 
3 i 8 616 IRAN 285 108 47 9 177 624 ISRAEL 16 11 1 624 ISRAEL 319 239 
2 
24 
632 SAUDI ARABIA 79 6 f 73 632 ARABIE SAOUD 533 64 17 450 640 BAHRAIN 22 1 f 20 640 BAHREIN 123 4 i 10 109 f 647 U.A.EMIRATES 18 17 647 EMIRATS ARAB 129 
:i 4 117 649 OMAN 16 f 16 649 OMAN 114 112 662 PAKISTAN 30 
4 
29 662 PAKISTAN 106 25 26 74 81 664 INDIA 20 11 5 664 INDE 638 314 224 
680 THAILAND 6 6 680 THAILANDE 159 159 
10 700 INDONESIA 11 11 2i 700 INDONESIE 288 278 6 706 SINGAPORE 36 15 
2 
706 SINGAPOUR 245 185 54 
89 720 CHINA 4 2 i f 720 CHINE 117 21 144 7 728 SOUTH KOREA 4 2 728 COREE DU SUD 209 51 14 
732 JAPAN 11 4 7 732 JAPON 1365 108 2 
3 
1275 
736 TAIWAN 25 24 
14 
1 736 T'AI-WAN 329 318 1 i 7 740 HONG KONG 23 2 7 740 HONG-KONG 128 27 100 
BOO AUSTRALIA 14 5 6 3 BOO AUSTRALIE 596 63 36 497 
1000 W 0 R L D 3647 1905 255 451 88 28 858 26 58 • 1000 M 0 N DE 45314 25223 2410 4239 859 209 10848 513 1013 
1010 INTRA-EC 1694 968 43 155 59 26 392 26 25 • 1010 INTRA-CE 20404 13474 580 1144 669 181 3421 513 422 
1011 EXTRA-EC 1953 937 212 298 7 2 468 33 • 1011 EXTRA-CE 24910 11749 1830 3095 190 28 7427 591 
1020 CLASS 1 1059 721 9 142 1 1 155 30 . 1020 CLASSE 1 15426 8185 285 1333 94 12 5029 488 
1021 EFTA COUNTR. 599 485 3 63 1 
:i 19 28 . 1021 A E L E 6831 5222 105 541 30 2 477 454 1030 CLASS 2 860 184 203 154 6 310 1 . 1030 CLASSE 2 8547 2779 1535 1749 95 16 2360 13 
1031 ACP (63a 147 5 66 8 1 2 65 
:i . 1031 ACP ('il 1031 60 436 67 14 13 441 00 1040 CLASS 36 32 2 . 1040 CLASS 3 933 784 10 12 37 
8511.51 MACHINES AND APPARATOS FOR Bun WELDING IIETALS 1511.51 MACHINES AND APPARATOS FOR Bun WELDING IIETALS 
MACHINES ET APPARW POUR LE SOUO.I.GE EN BOUT, POUR IIET.I.UX II.I.SCIIIHEN, APPARATE U.GERAETE F.STOIIPFSCH\I'EISSEII VON IIETAI.LEII 
001 FRANCE 54 26 f 19 f 1 8 001 FRANCE 880 537 13 239 11 46 58 002 BELG.-LUXBG. 20 14 4 f 4 002 BELG.-LUXBG. 360 276 55 f 5 i 003 NETHERLANDS 47 38 4 
:i 21 i 003 PAY5-BAS 780 735 4 27 s4 10 004 FR GERMANY 30 
19 
5 004 RF ALLEMAGNE 726 
342 
50 573 14 f 
005 ITALY 21 
:i 2 005 ITALIE 388 17 23 28 1 :i 006 UTD. KINGDOM 19 16 006 ROYAUME-UNI 390 363 1 
5 f 028 NORWAY 5 4 1 
4 
028 NORVEGE 115 66 23 
030 SWEDEN 9 4 1 030 SUEDE 150 108 10 32 
032 FINLAND 9 8 
5 
1 032 FINLANDE 223 203 
t8 
1 
4 
19 
036 SWITZERLAND 7 2 036 SUISSE 145 61 60 2 
038 AUSTRIA 17 9 f 8 038 AUTRICHE 327 273 t2 51 3 040 PORTUGAL 5 2 2 040 PORTUGAL 108 73 23 
042 SPAIN 20 7 
:i 13 042 ESPAGNE 358 244 t4 114 048 YUGOSLAVIA 12 9 f 19 048 YOUGOSLAVIE 221 205 2 59 052 TURKEY 27 7 
2 
052 TURQUIE 128 65 4 96 056 SOVIET UNION 67 
t7 
65 056 U.R.S.S. 3272 3 3173 
060 POLAND 18 1 060 POLOGNE 589 518 71 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 062 TCHECOSLOVAQ 234 234 
216 LIBYA 23 23 
ti 
216 LIBYE 429 429 
589 318 CONGO 17 6 2 318 CONGO 589 128 t4 390 SOUTH AFRICA 8 
10 
390 AFR. DU SUD 172 30 
132 400 USA 48 38 
:i 400 ETAT5-UNIS 927 795 22 404 CANADA 11 8 404 CANADA 189 165 2 
412 MEXICO 6 6 f 412 MEXIQUE 314 314 29 616 IRAN 22 21 616 IRAN 666 637 
632 SAUDI ARABIA 5 5 
to5 
632 ARABIE SAOUD 105 103 
t648 
2 
700 INDONESIA 108 1 f 700 INDONESIE 1661 13 t5 706 SINGAPORE 8 7 f 706 SINGAPOUR 103 88 48 720 CHINA 14 13 720 CHINE 454 408 
732 JAPAN 7 7 
2 
732 JAPON 287 287 2<i BOO AUSTRALIA 6 4 BOO AUSTRALIE 117 97 
1000 W 0 R L D 1034 350 411 90 • 23 148 4 1 1000 M 0 N DE 18460 8408 2524 848 227 823 3720 3 a 1 1010 INTRA-EC 229 117 5 35 II 22 39 4 1 1010 INTRA-CE 3697 2374 48 418 123 821 104 3 7 1 
1011 EXTRA-EC 808 234 407 54 3 1 107 • 1011 EXTRA-CE 12762 6032 2478 532 103 2 3618 1 
1020 CLASS 1 188 115 5 35 33 . 1020 CLASSE 1 3518 2815 95 344 4 1 258 1 
1021 EFTA COUNTR. 49 29 1 15 ; 4 . 1021 A E L E 1069 804 30 169 4 ; 61 1 1030 CLASS 2 508 79 402 18 8 . 1030 CLASSE 2 4664 2050 2376 119 4 114 
1031 ACP (63a 22 1 18 1 
:i 2 . 1031 ACP~ 669 26 596 12 3 32 1040 CLASS 109 39 2 66 . 1040 CLA 3 4582 1167 5 69 96 3245 
8511.55 MACHIIIES AND APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING IIETALS, OTHER 1lWC Bun WELDIHO 1511.55 IIACIIIHES AND APPARATOS FOR RESISTANCE WELDING IIETALS, OTHER 1lWC Bun WELDIHO 
635 
636 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I nail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.Gba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
15tt.55 MACHINES ET APPARW DE SOUDAGE PAR RESISTANCE, Sf SOUDAGE EN BOUT, POUR UETAUX 1511.55 IIASCHJNEN, APPARATE UND GERAETE FUER WIDERSTANDSSCHWEISSEN, KEIN STUUPFSCHWEISSEN, FUER UETAUE 
001 FRANCE 302 12 
16 
221 
s6 61 7 1 001 FRANCE 2306 393 254 1116 814 615 175 7 002 BELG.-LUXBG. 148 28 48 23 2i 002 BELG.-LUXBG. 1987 612 295 386 12 003 NETHERLANDS 107 39 3 21 
sO 2 003 PAY5-BAS 1742 973 86 154 1155 143 e2 004 FR GERMANY 631 
2i 
526 36 4 3 004 RF ALLEMAGNE 10799 
97i 
8927 290 112 233 
4 005 ITALY 83 61 
118 
1 
3 i 005 ITALIE 1947 931 1053 2 3 36 45 006 UTD. KINGDOM 226 9 95 
10 5 
006 ROYAUME-UNI 4840 353 3380 
7 
2 
34 
7 
007 IRELAND 18 
2 
1 1 1 007 lALANDE 132 20 8 4 59 
008 DENMARK 18 4 11 1 008 DANEMARK 235 44 94 87 10 
009 GREECE 20 1 6 13 009 GRECE 272 17 174 81 
9 028 NORWAY 17 6 1 10 i i 028 NORVEGE 300 177 24 90 27 2i 030 SWEDEN 26 8 3 13 030 SUEDE 604 303 136 94 23 
032 FINLAND 11 
34 
2 9 
3 i 3 032 FINLANDE 175 28 81 62 2 2 53 036 SWITZERLAND 65 11 13 036 SUISSE 1444 1030 249 60 40 12 
038 AUSTRIA 60 30 3 27 
2 3 
038 AUTRICHE 1111 879 78 147 
3i 
5 2 
040 PORTUGAL 18 2 11 
22 
040 PORTUGAL 384 114 210 
223 
29 
5 042 SPAIN 60 26 11 1 042 ESPAGNE 1729 1224 244 33 
048 YUGOSLAVIA 5 2 3 
2 i 048 YOUGOSLAVIE 182 93 88 1 s4 052 TURKEY 7 4 i 052 TURQUIE 219 124 26 31 056 SOVIET UNION 7 6 056 U.R.S.S. 211 178 7 
4 062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 335 331 
18 064 HUNGARY 3 3 
7 2 
064 HONGRIE 184 166 
13 204 MOROCCO 10 1 204 MAROC 105 53 39 
208 ALGERIA 106 
3 
10 96 
2 
208 ALGERIE 994 
a4 201 793 34 220 EGYPT 87 2 80 220 EGYPTE 526 74 334 
288 NIGERIA 7 
4 
6 
4 18 
1 288 NIGERIA 112 
70 
105 
47 Hi 7 390 SOUTH AFRICA 35 
18 
9 
3 
390 AFR. DU SUD 248 
808 
115 
107 400 USA 93 36 33 3 i 400 ETATS-UNIS 2179 740 453 71 62 404 CANADA 5 1 3 404 CANADA 195 7 55 71 
412 MEXICO 8 8 
26 
412 MEXIQUE 131 1 130 
187 484 VENEZUELA 32 
5 
6 484 VENEZUELA 240 
234 
53 
508 BRAZIL 5 
2 
508 BRESIL 268 31 3 
524 URUGUAY 2 i 20 524 URUGUAY 108 23 108 20s 608 SYRIA 21 
7 
608 SYRIE 228 504 612 IRAQ 10 3 
70 4 
612 IRAQ 617 112 1 46 616 IRAN 185 111 45 616 IRAN 2834 2230 13 545 624 ISRAEL 57 4 8 
2 i 624 ISRAEL 656 231 368 57 20 10 664 INDIA 4 1 
8 i 664 INDE 178 137 11 2s 680 THAILAND 9 i 680 THAILANDE 484 8 449 2 2 700 INDONESIA 39 38 700 INDONESIE 1807 4 1801 
2 701 MALAYSIA 4 
3 
4 
10 
701 MALAYSIA 130 19 109 
720 CHINA 13 
2 44 720 CHINE 475 241 122 475 234 728 SOUTH KOREA 46 
5 2 2 
728 COREE DU SUD 600 3 
276 73 732 JAPAN 22 13 i 732 JAPON 965 227 389 3 740 HONG KONG 8 
6 
6 1 
i 
740 HONG-KONG 348 22 315 8 
800 AUSTRALIA 12 1 2 2 800 AUSTRALIE 403 265 88 45 5 
1000 W 0 R LD 2747 433 954 958 152 140 87 9 14 • 1000 M 0 N DE 47362 13199 20941 7297 2091 1704 1428 199 501 2 
1010 INTRA·EC 1550 111 712 467 126 89 37 3 5 • 1010 INTRA-CE 24258 3384 13853 3079 1978 1118 642 11 193 2 1011 EXTRA-EC 1197 322 242 492 26 51 50 6 8 • 1011 EXTRA-CE 23103 9815 7088 4217 113 586 786 188 308 
1020 CLASS 1 435 163 77 140 23 6 16 5 5 . 1020 CLASSE 1 10209 5291 2451 1613 80 107 246 179 242 
1021 EFTA COUNTR. 197 80 30 73 2 6 2 
i 
4 . 1021 A E L E 4072 2539 778 460 31 107 41 
10 
116 
2 1030 CLASS 2 724 135 162 351 3 45 24 3 . 1030 CLASSE 2 11474 3426 4560 2597 28 479 306 66 
1031 ACP (63~ 29 
24 
14 7 3 5 . 1031 ACP(~ 454 11 212 103 26 4 98 
1040 CLASS 37 3 10 . 1040 CLASS 3 1420 1098 77 7 4 234 
1511.59 MACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTTING IIETALS, NOT WITHIN 1511.32·55 8511.59 MACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTTING METALS, NOT WITHIN 8511.32·55 
MACHINES ET APPARW A SOUDER OU COUPER LES UETAUX, NON REPR. SOUS 8511J2 A 55 IIASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUII SCHWEISSEN ODER SCHNEJDEN YON IIETAUEN, NJCIIT IN 8511.32 BIS 55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 533 5 6i 493 i 8 27 001 FRANCE 6375 177 614 5447 2 170 581 i 002 BELG.-LUXBG. 327 52 208 
IS 
5 002 BELG.-LUXBG. 3042 1134 1238 
114 
53 
003 NETHERLANDS 531 110 13 373 
4 
17 003 PAY5-BAS 6214 3740 183 2022 
3i 
155 
2 004 FR GERMANY 1695 
69 
96 1524 28 43 004 RF ALLEMAGNE 11247 
1552 
1351 8915 293 655 
005 ITALY 261 155 
1102 
8 29 
115 
005 ITALIE 4300 2464 
6564 
204 80 
70 006 UTD. KINGDOM 1258 23 15 3 
1i 
006 ROYAUME-UNI 7981 662 617 68 
22i 007 IRELAND 56 
9 4 
45 007 lALANDE 438 5 
77 
212 
2 008 DENMARK 194 134 47 008 DANEMARK 1526 256 879 312 
009 GREECE 79 1 2 76 009 GRECE 652 10 22 612 8 
IS 2 028 NORWAY 151 2 4 145 
2 
028 NORVEGE 915 16 73 807 2 
030 SWEDEN 328 20 7 299 030 SUEDE 3452 907 116 2186 8 228 7 
032 FINLAND 86 
30 
10 76 
2 
032 FINLANDE 761 14 170 557 3 17 
036 SWITZERLAND 161 25 104 036 SUISSE 2465 1061 415 854 
3 
4 131 i 038 AUSTRIA 192 32 2 158 038 AUTRICHE 1593 644 53 858 4 30 
040 PORTUGAL 67 
3 
14 53 
8 
040 PORTUGAL 897 9 584 300 4 
139 i 042 SPAIN 127 6 110 042 ESPAGNE 1451 38 330 934 9 
048 YUGOSLAVIA 13 6 
7 
3 4 048 YOUGOSLAVIE 535 421 19 33 
4 
8 54 
052 TURKEY 26 10 9 052 TURQUIE 789 109 353 322 1 
056 SOVIET UNION 85 6 1 78 056 U.R.S.S. 1668 230 20 1418 
060 POLAND I 
52 
1 060 POLOGNE 195 12 
270 
183 
2 204 MOROCCO 107 
4 
55 204 MAROC 446 3 171 
3 208 ALGERIA 94 35 55 208 ALGERIE 1329 15 951 332 28 
212 TUNISIA 34 
13 
19 15 
4 
212 TUNISIE 235 
1s0 
165 68 2 
76 216 LIBYA 195 1 177 216 LIBYE 874 8 640 
220 EGYPT 33 5 28 220 EGYPTE 264 32 112 120 
302 CAMEROON 49 47 2 i 302 CAMEROUN 219 189 30 i 314 GABON 19 16 2 314 GABON 106 87 18 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestlmmung I Werle 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschtan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxooo 
1511.59 1511.59 
318 CONGO 59 59 
2 13 2 
318 CONGO 568 558 
8 
10 
29 322 ZAIRE 18 
1 
1 322 ZAIRE 163 
40 
1 125 
330 ANGOLA 21 20 330 ANGOLA 132 87 4 1 
370 MADAGASCAR 14 14 370 MADAGASCAR 130 128 2 
372 REUNION 22 
15 
22 
31 2 
372 REUNION 143 
483 
142 1 
39 45 390 SOUTH AFRICA 58 10 390 AFR. DU SUD 792 120 105 
1 400 USA 491 16 8 433 34 400 ETATS-UNIS 6786 738 369 3634 2041 3 
404 CANADA 99 1 
1 
84 14 404 CANADA 566 12 4 484 66 
412 MEXICO 9 8 412 MEXIQUE 166 21 89 56 
484 VENEZUELA 112 
17 
112 484 VENEZUELA 718 
424 47 
718 
508 BRAZIL 23 6 508 BRESIL 590 119 
528 ARGENTINA 8 
2 
8 528 ARGENTINE 155 
3 35 
155 
608 SYRIA 111 109 
39 
608 SYRIE 367 329 
489 616 IRAN 98 
7 
59 616 IRAN 945 63 4 389 
624 ISRAEL 44 36 1 624 ISRAEL 398 
8 
89 289 20 
632 SAUDI ARABIA 20 1 9 3 8 
632 ARABIE SAOUD 231 56 55 112 
4 664 INDIA 5 1 3 
1 
664 INDE 229 90 75 58 
14 
2 
700 INDONESIA 9 1 4 3 
1 
700 INDONESIE 280 2 252 12 
14 706 SINGAPORE 25 1 8 15 706 SINGAPOUR 238 77 71 76 
720 CHINA 15 3 1 5 6 720 CHINE 591 89 122 175 205 
732 JAPAN 64 52 4 8 732 JAPON 1600 1174 198 228 
736 TAIWAN 17 16 26 1 736 T'AI-WAN 437 422 4 11 15 740 HONG KONG 29 
23 
3 
6 
740 HONG-KONG 575 
530 
539 21 
800 AUSTRALIA 93 40 24 800 AUSTRALIE 1413 557 153 173 
1000 WORLD 8405 549 917 6399 6 83 333 116 2 . 1000 M 0 N DE 80241 15543 13535 43807 40 1099 6075 124 18 
1010 INTRA-EC 4933 268 346 3955 5 66 178 115 i . 1010 INTRA-CE 41776 7537 5328 25689 33 860 2056 71 2 1011 EXTRA-EC 3468 281 571 2443 17 154 1 . 1011 EXTRA-CE 38461 8006 8207 17914 6 240 4019 53 16 
1020 CLASS 1 1966 210 137 1543 1 73 1 1 . 1020 CLASSE 1 24090 6158 3371 11514 6 45 2937 49 10 
1021 EFTA COUNTR. 987 84 62 836 
16 
4 1 . 1021 A E L E 10110 2652 1420 5577 3 25 423 4 10 1030 CLASS 2 1397 61 428 815 76 1 . 1030 CLASSE 2 11765 1494 4614 4576 195 876 6 
1031 ACP (63J 239 1 186 25 15 12 . 1031 ACP (~ 1913 9 1376 282 146 100 
1040 CLASS 107 10 6 85 6 . 1040 CLASS 3 2604 354 221 1824 205 
1511.60 MACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUT11NG MATERIAI.S OTHER THAH METALS 1511.60 MACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTTING IIATERIAI.S OTHER THAH METALS 
MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER L£S IIAnERES AUTRES QUE L£S IIETAUX IIASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE ZUII SCHWEISSEN ODER SCHNEIDEN YON ANDEREN STOFFEN ALS METALLEN 
001 FRANCE 856 303 34 419 43 43 46 2 001 FRANCE 14657 8890 &45 2412 1279 847 1163 66 002 BELG.-LUXBG. 366 147 149 31 
21 
5 002 BELG.-LUXBG. 6367 4153 631 840 
352 
98 
13 003 NETHERLANDS 324 208 5 71 
79 
19 
14 
003 PAYS-BAS 5174 4026 163 398 
2154 
222 
4 004 FR GERMANY 566 
111 
51 356 23 43 004 RF ALLEMAGNE 6514 
3479 
720 1931 518 883 304 
005 ITALY 210 40 385 27 2 30 2 31 005 ITALIE 6149 947 2978 1113 114 496 45 1002 006 UTD. KINGDOM 901 334 76 38 35 
11 
006 ROYAUME-UNI 16738 8717 1775 1254 967 
182 007 IRELAND 56 12 9 22 2 9 007 IRLANDE 1072 348 1 262 61 218 008 DENMARK 125 75 28 4 7 2 i 008 DANEMARK 3181 2276 230 335 126 175 39 5 009 GREECE 68 4 5 53 4 4 1 009 GRECE 646 122 111 288 99 2 19 024 ICELAND 13 3 
3 
3 1 2 
8 
024 ISLANDE 320 108 
81 
22 6 132 46 6 
028 NORWAY 76 26 24 2 4 9 028 NORVEGE 1663 985 132 41 142 132 150 
030 SWEDEN 178 71 4 35 8 12 3 45 030 SUEDE 4796 2825 335 277 177 305 90 787 
032 FINLAND 57 13 1 9 9 3 11 11 032 FINLANDE 1545 612 65 134 163 80 282 209 
036 SWITZERLAND 243 130 8 88 11 4 4 036 SUISSE 5492 3577 362 991 419 2 56 85 
038 AUSTRIA 414 114 3 289 5 3 038 AUTRICHE 4032 2663 35 1067 174 
15 
93 
040 PORTUGAL 35 11 5 13 4 
1 
2 040 PORTUGAL 683 321 46 160 83 58 
042 SPAIN 124 44 1 66 9 3 042 ESPAGNE 2505 1162 57 896 264 14 112 
046 MALTA 9 
15 
8 1 046 MALlE 276 9 
4 
247 
1 10 
20 
048 YUGOSLAVIA 36 21 048 YOUGOSLAVIE 757 496 246 
052 TURKEY 23 18 5 052 TURQUIE 307 254 
49 
53 
4 056 SOVIET UNION 16 6 
3 
10 
1 
056 U.R.S.S. 607 221 333 
058 GERMAN DEM.R 4 
10 12 
058 RD.ALLEMANDE 123 
318 
37 
2sB 
86 
1 5 060 POLAND 25 3 060 POLOGNE 629 37 
18 062 CZECHOSLOVAK 8 8 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 290 267 5 
064 HUNGARY 17 16 
121 
064 HONGRIE 809 688 121 
100 068 BULGARIA 135 14 
8 1 1 
068 BULGARIE 1120 930 
167 33 4 204 MOROCCO 13 
7 
3 204 MAROC 226 3 19 
12 208 ALGERIA 38 18 13 
7 
208 ALGERIE 820 290 423 95 
216 LIBYA 34 
9 6 
27 
1 
216 LIBYE 275 5 
67 
202 
21 
68 
220 EGYPT 47 25 6 220 EGYPTE 670 171 238 173 
248 SENEGAL 3 3 
3 3 8 
248 SENEGAL 114 111 3 
75 2 70 288 NIGERIA 15 1 288 NIGERIA 217 17 53 
13 322 ZAIRE 12 12 
1 2 
322 ZAIRE 105 
1 
1 90 1 
131 346 KENYA 3 
2:i 2!i 346 KENYA 154 2 20 390 SOUTH AFRICA 57 
17 
1 
s4 4 390 AFR. DU SUD 1200 840 336 124 17 1270 219 1 400 USA 710 350 187 66 36 400 ETATS-UNIS 20117 13717 1803 1471 1519 
404 CANADA 49 16 4 11 11 5 2 404 CANADA 1123 409 31 183 342 134 24 
412 MEXICO 10 9 
1 
1 412 MEXIQUE 261 208 9 37 7 
416 GUATEMALA 1 
1 2 19 
416 GUATEMALA 117 5 105 
3 
7 
143 448 CUBA 22 
2 
448 CUBA 175 29 
18 81 484 VENEZUELA 54 8 44 484 VENEZUELA 1025 315 611 
504 PERU 5 
15 
5 504 PEROU 190 9 
2 
181 
:j 508 BRAZIL 18 3 i 508 BRESIL 396 331 60 28 528 ARGENTINA 16 1 14 528 ARGENTINE 352 38 286 
14 600 CYPRUS 14 4 
1 
10 600 CHYPRE 238 40 
9 
182 2 
608 SYRIA 71 4 66 
11 
608 SYRIE 541 169 359 4 
153 612 IRAQ 13 
15 
2 612 IRAQ 230 5 61 11 
616 IRAN 70 54 1 616 IRAN 1246 704 518 2 22 
637 
638 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
BesUmmung l Mengen 1000 kg Quantit~s BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsc~~l~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Elll>aba Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlc I "E""QOCJ 
1511.&0 1511.&0 
624 ISRAEL 94 14 18 61 1 624 ISRAEL 1160 572 317 255 34 2 
628 JORDAN 48 8 21 48 2 628 JORDANIE 369 13 4 347 5 1 31 632 SAUDI ARABIA 50 19 632 ARABIE SAOUD 685 126 214 287 26 
636 KUWAIT 4 1 3 8 636 KOWEIT 114 22 86 166 2 2 2 652 NORTH YEMEN 8 
:i 
652 YEMEN DU NRD 166 
97 656 SOUTH YEMEN 5 
2 
2 
:i 
656 YEMEN DU SUD 157 98 60 197 664 INDIA 6 1 
1 
664 INDE 454 159 
2 :i 700 INDONESIA 4 3 
7 
700 INDONESIE 108 98 2 3 
701 MALAYSIA 12 4 
10 
1 701 MALAYSIA 1031 959 
61 
28 44 
706 SINGAPORE 23 7 6 
1 
706 SINGAPOUR 732 633 37 1 
15 197 720 CHINA 25 15 2 7 
1 
720 CHINE 837 357 85 160 3 
728 SOUTH KOREA 9 8 
1 
728 COREE DU SUD 170 143 6 
4 
11 10 
732 JAPAN 162 155 6 
1 
732 JAPON 2926 2656 40 224 2 
736 TAIWAN 8 5 
4 7 
2 736 T"AI-WAN 275 132 28 
42 
90 25 
740 HONG KONG 16 4 4 1:i 1 1 740 HONG-KONG 273 190 29 3:i 531 12 16 800 AUSTRALIA 94 35 10 28 3 800 AUSTRAUE 2310 1154 221 251 104 
804 NEW ZEALAND 14 4 2 1 1 3 3 804 NOUV.ZELANDE 313 133 31 28 7 75 39 
1000 WORLD 6865 2432 419 2950 389 245 306 2 122 • 1000 M 0 N DE 130220 72503 8958 21570 11125 6003 7271 45 2733 4 
1010 INTRA-EC 3473 1193 223 1482 228 140 157 2 48 . 1010 INTRA-CE 60497 32010 4591 1235 6926 3195 3102 45 1369 4 
1011 EXTRA-EC 3391 1239 198 1487 161 105 149 74 • 1011 EXTRA-CE 69726 40493 4368 12335 4199 2810 4177 1344 
1020 CLASS 1 2293 1028 57 814 136 100 84 74 . 1020 CLASSE 1 50468 31924 1649 6620 3433 2711 2796 1335 
1021 EFTA COUNTR. 1016 368 23 460 39 24 34 68 . 1021 A E L E 18532 11092 924 2783 1063 676 757 1237 
1030 CLASS 2 848 142 130 503 23 4 46 . 1030 CLASSE 2 14664 5757 2365 4741 654 82 1036 9 
1031 ACP fra 74 5 21 29 4 2 13 . 1031 ACP~~ 1223 168 367 294 97 49 248 1040 CLAS 251 69 9 151 2 20 . 1040 CLA 3 4592 2812 335 974 111 15 345 
151tn HAND SOlDERING IRONS AND GUNS 151tn HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 
FERS ET PISTOLETS 'A SOUDER' A 11A1N LOETKOI.BEN UND -I'ISTOLDI 
001 FRANCE 94 82 
2 
2 3 2 5 001 FRANCE 2165 1896 29 35 22 64 148 002 BELG.-LUXBG. 35 16 5 9 3 002 BELG.-LUXBG. 734 421 40 164 
11 
60 
003 NETHERLANDS 88 44 
1 2 65 44 003 PAYS-BAS 1879 1207 1 1 399 659 45 004 FA GERMANY 89 
40 1 
21 004 RF ALLEMAGNE 943 
1030 
17 63 1 418 
005 ITALY 49 4 8 3 1 2 005 ITALIE 1124 29 29 20 9 36 229 2 006 UTD. KINGDOM 55 14 31 
4 
006 ROYAUME-UNI 893 458 1 174 
1o4 008 DENMARK 25 17 4 008 DANEMARK 657 490 63 
009 GREECE 5 3 li 2 009 GRECE 123 71 1 51 i 028 NORWAY 20 11 
2 
1 028 NORVEGE 548 345 
14 12 
178 24 
42 030 SWEDEN 48 36 9 1 030 SUEDE 1160 897 168 15 12 
032 FINLAND 16 15 
:i 
1 032 FINLANDE 445 369 
5 11 
17 
12 
34 5 
036 SWITZERLAND 63 51 9 036 SUISSE 1605 1412 134 
:i 
30 1 
038 AUSTRIA 31 24 i 1 6 038 AUTRICHE 691 591 4 9 81 3 042 SPAIN 8 6 1 042 ESPAGNE 164 140 13 
10 
9 i 2 048 YUGOSLAVIA 3 3 
5 
048 YOUGOSLAVIE 177 163 
65 
3 
052 TURKEY 6 1 
18 1 
052 TUROUIE 115 50 
31:i 24 208 ALGERIA 21 2 
5 1 
208 ALGERIE 410 73 &8 6:i 390 SOUTH AFRICA 21 15 
1 
390 AFR. DU SUD 545 414 
25 240 1 400 USA 22 2 1 18 400 ETATS-UNIS 1228 152 7 603 
404 CANADA 2 
2 1 
2 404 CANADA 149 
102 
6 
25 
143 
616 IRAN 3 
5 
616 IRAN 128 1 &4 624 ISRAEL 12 6 
2 
1 624 ISRAEL 306 224 1 
4 
17 
632 SAUDI ARABIA 16 3 10 1 632 ARABIE SAOUD 186 48 3 107 24 
652 NORTH YEMEN 9 
5 
9 652 YEMEN DU NRD 255 
248 
255 
664 INDIA 5 
4 
664 INDE 256 i 8 4 1 732 JAPAN 11 7 732 JAPON 503 351 146 
1000 W 0 R L D 822 434 41 25 181 5 128 7 1 • 1000 M 0 N DE 18915 11971 752 269 1842 105 3163 771 34 
1010 INTRA-EC 448 216 8 11 116 3 81 3 i • 1010 I NT RA-CE 8619 5578 119 179 844 85 1537 274 3 1011 EXTRA-EC 379 218 34 7 65 3 47 4 • 1011 EXTRA-CE 10297 8401 633 90 998 20 1626 497 32 
1020 CLASS 1 258 175 4 5 43 26 4 1 . 1020 CLASSE 1 7489 4990 72 54 738 4 1107 497 27 
1021 EFTA COUNTR. 183 140 3 4 32 
:i 
3 1 . 1021 A E L E 4537 3706 24 32 582 3 66 105 19 
1030 CLASS 2 116 40 29 2 22 20 . 1030 CLASSE 2 2511 1169 556 37 260 16 469 4 
1031 ACP (63a 7 2 4 1 . 1031 ACP frel 181 56 86 6 3 5 25 
1040 CLASS 5 3 1 1 . 1040 CLAS 3 300 243 5 1 51 
1511.71 BRAZING AND SOLDERING MACHIN£S AND APPARATUS, OlMER THAN HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 1511.71 BRAZI!IG AND SOLDERING MACHINES AND APPARATUS, OTHER THAN HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 
MACHINES ET APPAREII.S A BRASEA, AUTR£S QUE FERS ET PISTOLETS 'A SOUDER' A 11A1N IIASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUU LOETEN, AUSGEN. LOETKOLBEN UND -I'ISTQLEN 
001 FRANCE 187 27 
:i 
33 14 1 110 2 001 FRANCE 3877 1087 
24 
730 303 9 1666 82 
1 002 BELG.-LUXBG. 59 9 31 11 
4 
5 002 BELG.-LUXBG. 895 322 136 325 
31 
87 
003 NETHERLANDS 53 10 
14 
18 8 21 003 PAYS-BAS 975 407 4 154 4&8 379 8 26 004 FA GERMANY 153 
21 
53 
1 
78 
5 
004 RF ALLEMAGNE 2953 
81:i 
306 502 3 1640 
41 005 ITALY 101 1 
45 
6 67 29 005 ITAUE 1825 10 410 342 26 593 77!i 8 006 UTD. KINGDOM 102 15 2 11 
sO 006 ROYAUME-UNI 2405 705 43 447 13 671 007 IR NO 62 3 9 
5 
007 lALANDE 842 129 40 2 
0080 RK 23 11 2 4 3 008 DANEMARK 660 352 29 30 155 i 143 009G E 16 4 10 
:i 10 
009 GRECE 174 105 27 10 2 
:i 028 y 22 6 1 2 028 NORVEGE 522 160 18 92 96 153 
:i 030 N 48 20 1 4 8 15 030 SUEDE 1389 637 39 53 350 302 5 
032 FINLAND 18 11 
:i 21 
7 
:i 
032 FINLANDE 793 497 3 6 264 20 
4 
3 
038 SWITZERLAND 71 34 10 036 SUISSE 1774 1254 115 157 56 187 1 
038 AUSTRIA 21 19 2 
1 
038 AUTRICHE 1085 1007 5 5 68 
7 040 PORTUGAL 13 7 5 040 PORTUGAL 353 256 22 68 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.A~Oa Nlmexe 'E>.MOa 
1511.71 1511.71 
042 SPAIN 45 10 15 3 15 2 042 ESPAGNE 904 345 125 129 
s8 195 110 048 YUGOSLAVIA 6 
2 
5 
2 
048 YOUGOSLAVIE 131 52 8 1 12 36 052 TURKEY 5 
2 
1 052 TURQUIE 189 81 
57 
71 
056 SOVIET UNION 32 30 
1 
056 U.R.S.S. 1503 1322 124 
4 060 POLAND 3 1 060 POLOGNE 105 40 61 
068 BULGARIA 3 1 2 068 BULGARIE 218 67 
2 3 
151 
212 TUNISIA 4 2 
17 
1 212 TUNISIE 125 54 
112 
66 
390 SOUTH AFRICA 47 1 
16 
29 
3 
390 AFR. OU SUO 453 32 
17 724 
309 
164 400 USA 130 48 16 47 400 ETAT8-UNIS 7071 1339 210 9 4617 404 CANADA 9 1 1 7 404 CANADA 457 50 2 396 
412 MEXICO 4 3 
1 
1 412 MEXIOUE 130 128 
14 
2 
616 IRAN 4 3 
7 
616 IRAN 261 246 
a 141 35 624 ISRAEL 52 3 40 
5 
624 ISRAEL 511 109 218 
24 632 SAUDI ARABIA 10 
9 
4 1 632 ARABIE SAOUO 132 14 
4 
67 27 
6 664 INDIA 10 
1 
1 664 INDE 387 304 
6 
73 
701 MALAYSIA 16 5 
2 
10 701 MALAYSIA 684 166 9 
74 
503 
706 SINGAPORE 11 4 3 2 706 SINGAPOUR 375 238 8 14 41 
2a 720 CHINA 16 11 1 3 720 CHINE 787 574 40 144 
728 SOUTH KOREA 7 2 
2 
5 
14 
728 COREE OU SUD 623 300 
74 22 323 31 879 732 JAPAN 21 4 732 JAPON 1178 141 31 
736 TAIWAN 8 
2 4 
8 736 T"AI-WAN 529 20 
25 
32 477 
7 740 HONG KONG 10 4 740 HONG-KONG 157 73 6 46 4li 800 AUSTRALIA 17 13 2 1 800 AUSTRALIE 1070 514 20 492 4 
804 NEW ZEALAND 6 5 804 NOUV.ZELANDE 169 148 21 
1000 WORLD 1578 355 78 369 110 18 597 42 4 5 1000 M 0 N DE 40158 14217 1003 3471 4180 307 15439 1327 171 41 
1010 INTRA-EC 758 99 21 203 58 8 334 31 1 5 1010 INTRA-CE 14623 3919 418 2029 2053 83 5178 870 34 41 
1011 EXTRA-EC 821 258 55 168 54 12 263 11 4 • 1011 EXTRA-CE 25533 10298 587 1442 2127 225 10260 457 137 
1020 CLASS 1 483 174 8 80 46 2 163 8 2 . 1020 CLASSE 1 17613 6371 273 851 1649 98 7936 350 85 
1021 EFTA COUNTR. 193 96 5 29 27 
10 
35 1 
1 
. 1021 A E L E 5932 3815 181 347 765 
126 
798 14 12 
1030 CLASS 2 282 39 47 84 7 92 2 . 1030 CLASSE 2 5147 1854 314 534 437 1754 80 48 
1031 ACP Js63a 80 44 39 21 5 15 1 . 1031 ACP(~ 493 12 187 83 4li 82 129 2a 4 1040 CLA 58 1 2 8 . 1040 CLASS 3 2774 2073 57 1 571 
1511.10 PARTS Of ELECTRIC OR USER-OPERATED WELDING, BRAZING, SOLDERING OR CUTTING MACHINES AND APPARATUS 1511.10 PARTS OF ELECTRIC OR USER-OPERATED WELDING, BRAZING, SOLDERING OR CUTTING MACHINES AND APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPARELS ELECTRIQUES A SOUDER, BRASER OU COUPER ERSATZ· UNO EIHZEI.ltll FUER IIASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUII ELEKTRISCHEN SCIIYIEISSEH, LOETEN OOER SCIINEIDEN 
001 FRANCE 1270 443 
213 
543 76 53 143 12 001 FRANCE 23003 10398 
2631 
8199 1853 839 1547 6 161 
002 BELG.-LUXBG. 1533 183 394 694 
711 
47 2 002 BELG.-LUXBG. 23569 6732 8170 4526 6040 1431 18 61 003 NETHERLANDS 979 152 21 24 
225 
67 
1 
4 003 PAYS-BAS 13074 5116 457 344 
5926 
1048 3 66 
004 FR GERMANY 1742 560 1100 233 44 103 36 004 RF ALLEMAGNE 23291 8845 11255 2541 784 2026 32 727 005 ITALY 728 82 
226 
14 5 61 2 4 005 ITALIE 12214 2134 
2816 
379 89 723 1 43 
006 UTO. KINGDOM 838 176 158 189 13 
129 
53 25 006 ROYAUME-UNI 17115 5969 2299 4508 670 
1645 
508 345 
007 IRELAND 175 34 
6 
10 2 007 lALANDE 2018 240 11 72 31 8 11 
008 RK 157 123 13 3 12 008 DANEMARK 3615 2782 314 76 64 37 341 
5 009 E 73 13 10 42 5 3 
3 
009 GRECE 1007 353 180 282 108 4 75 
024 NO 5 33 .. 5 9 1 2 024 ISLANDE 219 17 13 21 13 9 37 17 109 028 WAY 103 28 23 028 NORVEGE 2271 964 175 43 132 44 477 419 
030 SWEDEN 239 67 35 23 15 7 57 35 030 SUEDE 7622 2303 2396 536 458 188 1168 1 572 
032 FINLAND 119 72 3 18 13 
1 
8 5 032 FINLANOE 2320 1675 78 148 204 10 131 8 66 
036 SWITZERLAND 280 203 12 43 7 8 6 036 SUISSE 6372 4515 724 554 169 30 306 1 73 
038 AUSTRIA 203 130 2 34 4 27 3 3 038 AUTRICHE 4531 3393 119 358 158 390 70 43 
040 PORTUGAL 32 5 10 14 2 
2 
1 040 PORTUGAL 841 211 405 129 61 8 22 5 
042 SPAIN 329 67 10 193 13 43 042 ESPAGNE 5520 2716 712 969 329 162 608 24 
046 MALTA 5 2 
2 21 6 
3 046 MALTE 107 75 
223 
8 23 137 24 048 YUGOSLAVIA 91 61 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 4137 2808 930 15 
052 TURKEY 33 11 1 15 5 052 TUROUIE 797 313 47 195 176 8 58 
056 SOVIET UNION 63 9 48 1 4 
12 
1 056 U.R.S.S. 3279 948 2084 44 195 
243 
8 
060 POLAND 64 41 2 6 3 060 POLOGNE 3051 2060 236 290 6 216 
2 062 CZECHOSLOVAK 10 6 2 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 709 491 179 11 
3 
4 22 
064 HUNGARY 24 16 5 
2 
3 064 HONGRIE 1299 1203 9 54 3 27 
068 BULGARIA 6 3 
16 2 
1 068 BULGARIE 459 199 7 7 
6 
168 78 
204 MOROCCO 19 
12 7 3 
1 204 MAROC 349 8 269 25 
57 
41 
208 ALGERIA 131 104 5 
1 
208 ALGERIE 3007 623 2094 47 166 20 
212 TUNISIA 74 
a 
68 5 
9 
212 TUNISIE 692 12 616 45 5 14 
216 LIBYA 56 
4 
4 35 216 LIBYE 637 213 
113 
93 34 
4 
297 
1 220 EGYPT 117 25 33 55 220 EGYPTE 1591 811 478 10 174 
288 NIGERIA 81 5 3 68 5 288 NIGERIA 429 155 94 43 3 132 2 
302 CAMEROON 6 6 302 CAMEROUN 137 9 113 5 7 2 
314 GABON 33 32 
3 
314 GABON 221 6 201 7 7 
318 CONGO 10 7 
2 
318 CONGO 158 5 89 7 12 69 17 322 ZAIRE 11 
6 
7 322 ZAIRE 248 2 203 
330 ANGOLA 6 
2 
330 ANGOLA 131 13 87 21 7 
2 
2 
346 KENYA 2 346 KENYA 139 20 
1 
11 105 
366 MBIQUE 2 
3 
2 366 MOZAMBIQUE 141 1 
146 
139 
378 lA 10 7 378 ZAMBIE 248 4 2 9 a 95 382 WE 25 23 3 a 9 25 382 ZIMBABWE 502 11 22 112 454 390 AFRICA 47 5 390 AFR. OU SUO 1530 709 76 252 54 326 
393 lLANO 8 
183 s4 91a 2li 24 8 14 393 SWAZILAND 109 6036 140i 9162 1349 53i 109 34 114 400 1339 120 400 ETAT8-UNIS 21548 2919 
404 CANADA 80 15 1 11 14 1 16 2 404 CANADA 1413 595 51 99 173 48 431 16 
412 MEXICO 11 9 2 
.. 
412 MEXIOUE 991 627 350 12 2 
448 CUBA 5 1 
.. 
448 CUBA 180 68 4 1 
2 
107 
484 VENEZUELA 19 12 3 484 VENEZUELA 682 354 18 135 175 
508 BRAZIL 21 2 16 3 508 BRESIL 1189 163 18 840 2 165 
639 
640 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France j Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark 1 -exxooa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I -exxooa 
1511.10 1511JO 
528 ARGENTINA 13 
t3 
13 528 ARGENTINE 170 48 21 98 1 2 604 LEBANON 30 
4 
17 
2 2 
604 LIBAN 115 1 82 30 29 6 2 612 IRAQ 21 6 7 612 IRAQ 787 140 162 397 53 616 IRAN 63 40 5 3 
3 
15 616 IRAN 2332 1468 212 84 29 539 1 624 ISRAEL 34 14 2 12 3 624 ISRAEL 914 595 87 75 61 95 628 JORDAN 7 4 
10 
2 
3 
1 628 JORDANIE 129 61 6 32 3 IS 27 1 632 SAUDI ARABIA 76 7 41 15 632 ARABIE SAOUD 945 220 114 250 43 301 
636 KUWAIT 7 3 1 3 636 KOWEIT 129 42 11 9 1 15 51 
644 QATAR 1 
3 18 2 4 
1 644 QATAR 102 
126 
4 1 2 
3 
95 
1 647 U.A.EMIRATES 44 17 647 EMIRATS ARAB 483 82 44 54 173 652 NORTH YEMEN 3 1 2 652 YEMEN DU NRD 116 60 
12 
56 
149 656 SOUTH YEMEN 4 
1 
4 
8 
656 YEMEN DU SUD 212 2 49 
2 4 662 PAKISTAN 9 
1 8 3 1 
662 PAKISTAN 283 63 15 63 199 17 664 INDIA 63 15 
1 
35 664 INDE 1836 552 49 4 95 1056 
660 THAILAND 15 
13 
3 1 10 680 THAILANDE 326 34 156 11 26 5 92 2 
700 INDONESIA 22 1 8 700 INDONESIE 326 211 43 4 2 1 65 
11 701 MALAYSIA 34 3 
4 2 13 
31 701 MALAYSIA 706 374 26 1 
162 194 
294 
4 706 SINGAPORE 39 6 14 
1 
706 SINGAPOUR 1357 466 81 295 155 
720 CHINA 16 8 4 1 
112 
2 720 CHINE 527 327 78 47 6 
17 
59 10 
728 SOUTH KOREA 128 10 2 3 1 
2 
728 COREE DU SUD 2948 1047 79 20 1692 93 34 732 JAPAN 46 28 3 1 7 5 732 JAPON 1635 928 239 6 123 23 282 
736 TAIWAN 30 3 
5 1 
1 25 1 736 T'AI-WAN 376 187 6 2 29 146 6 
740 HONG KONG 17 1 
9 1 
9 1 740 HONG-KONG 363 38 31 18 
175 25 
251 25 
800 AUSTRALIA 272 55 38 82 85 2 800 AUSTRALIE 2983 936 843 514 462 
1 
28 
804 NEW ZEALAND 3 1 2 804 NOUV.ZELANDE 182 24 3 3 15 134 2 
1000 W 0 R L D 12420 2939 2257 3160 1511 931 1375 57 190 • 1000 M 0 N DE 221578 83075 35801 40419 23917 11339 23242 645 3140 
1010 INTRA-EC 7495 1684 1587 1486 1208 826 566 56 82 • 1010 INTRA-CE 118903 40435 19281 22499 17394 8470 8836 569 1419 1011 EXTRA-EC 4926 1255 672 1674 302 105 810 108 • 1011 EXTRA-CE 1026n 42641 16519 17920 6523 2869 14407 76 1722 1020 CLASS 1 3214 957 179 1383 132 71 391 101 . 1020 CLASSE 1 64128 28221 7509 13925 3669 1667 7474 63 1800 
1021 EFTA COUNTR. 979 511 65 137 50 35 107 74 . 1021 A E L E 24175 13079 3909 1789 1195 678 2211 28 1286 
1030 CLASS 2 1518 214 435 273 165 20 405 6 . 1030 CLASSE 2 28692 9092 6323 3527 2637 784 6406 13 110 
1031 ACP (63j 299 9 109 80 4 14 82 1 . 1031 ACP (6~ 3107 265 1035 97 180 362 1151 1 16 1040 CLASS 195 84 59 18 5 14 14 1 . 1040 CLASS 3 9656 5329 2668 467 217 418 526 11 
15t2 ~CT~ ~~~~~~~~J~~gijT~~'riR~~~~= ~E~fNJ~~ ;'I{(WJifd-fkm'ltc ~~'JM~~Jl\Pc~ACE HEATING APPARATUS 15t2 ~CJru~ W~~~J~~~~~O~gijT~~~R':s~J~m~ ~~~r:fJ~~ ;HMTJMd-f~~'ltC :&s~~~Jl\P~ACE HEATING APPARATUS 
CHAUffi~CHAUFFE·8AINSt THERMO-PLONGEUR~ ELECTR~AREILS ELECTR.P.CHAUFFAGE; APP.ELECTROTHERM.P.COIFFURE ET USAGES 
DOMEST.; A REPASSER LECTR.; RESISTANCE CHAUFF S ELEKTR.WAR!IWASSERBEREITIE~ BAOEOEFCN, TAUCHSIEDER;ELEKTRISCHE GERAETE Z.RAUMBEHEIZEN; ELEKTROWAERMEGERAETE Z.HAARPFLEGE U. FUER DEN HAUSHALT; ELEKTR. UEGELEISEN; HEIZWIDERSTAENDE 
1512.02 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION HEATERS FOR CIVIL AIRCRAFT EXCL PARTS 1512.02 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION HEATERS FOR CIVIL AIRCRAFT EXCL PARTS 
~rc~Ji'fi!HC::SUFFE·BAINS ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES POUR AEROHEFS CMLS, A L'EXClUSION DE LEURS PARTIES ET ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 301 4 157 138 2 
005 ITALY 1 
1 
1 005 ITALIE 157 200 157 3 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 260 57 
1000 W 0 R L D 44 1 6 29 3 4 1 • 1000 M 0 N DE 1336 306 33 215 608 143 14 16 1 
1010 INTRA-EC 5 i 5 1 2 2 i • 1010 INTRA-CE 1n 33 4 158 485 93 4 16 i 1011 EXTRA-EC 37 28 2 • 1011 EXTRA-CE 558 273 30 57 122 49 10 
1020 CLASS 1 12 1 
5 
8 2 1 . 1020 CLASSE 1 419 239 
29 
16 109 36 3 16 
1 1030 CLASS 2 25 20 . 1030 CLASSE 2 139 34 41 13 14 7 
1512.04 INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 15t2.04 INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CIVIl. AIRCRAFT 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS ELECTRIQUES, A L'EXCLUSION OE CEUX DESTINES AUX AEROHEFS CMLS ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER UNO 8ADEOEFCN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 11311 111 
2482 
4946 24 6221 9 001 FRANCE 26000 694 
6024 
11645 170 13333 153 5 002 BELG.-LUXBG. 4239 349 980 425 
27 
3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 14011 3015 2456 2488 48 27 1 003 NETHERLANDS 182 116 4 32 
19 
2 003 PAYS-BAS 1227 959 14 152 266 49 5 004 FA GERMANY 288 
16 
122 85 28 12 22 004 AF ALLEMAGNE 1295 
2o4 
484 213 117 136 79 
005 ITALY 134 44 
29 
1 73 
24 
005 ITALIE 465 96 
sO 4 154 7 197 2 006 UTD. KINGDOM 171 50 5 48 15 
69 
006 ROYAUME-UNI 1359 622 43 380 35 
1141 007 IRELAND 70 1 
2:i 1 
007 lALANDE 1149 8 
s4 3 2 008 DENMARK 40 15 1 008 DANEMARK 248 181 8 009 GREECE 155 10 143 2 
6 
009 GAECE 444 116 15 278 1 34 
23 028 NORWAY 12 6 
4 1 2 
028 NOAVEGE 137 98 
5 67 
2 14 
030 SWEDEN 344 3 
3 
334 030 SUEDE 1232 107 4 
9 
34 1015 
032 FINLAND 563 1 
1482 
15 1 
1 
543 032 FINLANDE 1495 14 
3338 
38 25 
24 
1409 
036 SWITZERLAND 2775 308 862 116 6 036 SUISSE 7399 1387 2296 27 303 24 
038 AUSTRIA 1950 1533 57 359 
2 
1 038 AUTAICHE 7928 7051 114 742 10 6 5 
040 PORTUGAL 51 4 1 44 
59 
040 PORTUGAL 142 17 3 108 14 
181 3 042 SPAIN 777 4 6 708 042 ESPAGNE 1832 40 18 1588 2 
043 ANDORRA 43 
1 
40 3 
1 
043 ANDOAAE 105 
7 
100 5 
5 046 MALTA 82 80 046 MALlE 177 165 
052 TURKEY 24 4 19 1 052 TUAQUIE 101 44 47 10 
202 CANARY ISLES 94 1 45 93 202 CANARIES 283 9 316 274 2 208 ALGERIA 46 
13 
1 
2 1 
208 ALGERIE 325 3 4 
8 216 LIBYA 796 2 778 
1 
216 LIBYE 1639 66 7 1546 12 
17 220 EGYPT 1087 
1 
2 1084 220 EGYPTE 1892 3 16 1855 1 
232 MALl 37 11 25 232 MALl 106 5 35 66 
272 IVORY COAST 112 
4 
77 35 272 COTE IVOIRE 254 
25 
185 69 
2 288 NIGERIA 108 5 99 288 NIGERIA 348 17 304 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 loeutschlan<![_ France I ltalia l Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I 'E>o.~ooa Nimexe I EUR 10 loeutschlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
8512.04 8512.04 
302 CAMEROON 169 45 124 
2 
302 CAMEROUN 425 126 299 
18 314 GABON 139 101 36 314 GABON 415 
1 
308 89 
318 CONGO 52 25 27 
14 
318 CONGO 153 98 54 46 322 ZAIRE 91 34 77 1 322 ZAIRE 226 4 176 4 370 MADAGASCAR 35 
35 
370 MADAGASCAR 170 164 2 
372 REUNION 112 
36 
77 
1 
372 REUNION 307 
264 
232 75 
24 390 SOUTH AFRICA 41 4 ti 12 390 AFR. DU SUD 293 1 5 IsS sli 400 USA 112 3 
77 
61 19 400 ETATS-UNIS 866 77 273 302 
458 GUADELOUPE 108 31 458 GUADELOUPE 379 286 93 
462 MARTINIQUE 53 22 31 462 MARTINIQUE 167 85 82 
520 PARAGUAY 58 
19 
58 4 520 PARAGUAY 214 1 45 214 604 LEBANON 101 
2 
78 604 LIBAN 159 113 
608 SYRIA 396 2 392 
4 10 
608 SYRIE 882 10 7 865 
22 j 139 612 IRAQ 50 22 11 3 612 IRAQ 382 173 30 11 
1 624 ISRAEL 20 1 3 3 
18 
13 624 ISRAEL 165 11 15 14 
111 i 124 2 632 SAUDI ARABIA 4629 18 94 4454 45 632 ARABIE SAOUD 10677 106 326 9803 326 2 
636 KUWAIT 1665 
3 
7 1461 24 173 
6 
636 KOWEIT 4451 8 20 3236 153 1034 
29 640 BAHRAIN 442 23 387 10 13 640 BAHREIN 1121 9 52 835 60 136 
644 QATAR 328 
6 
5 271 17 35 644 QATAR 1103 1 29 633 105 334 1 
647 U.A.EMIRATES 1101 26 1025 17 27 647 EMIRATS ARAB 2893 36 84 2300 99 374 
649 OMAN 182 4 125 3 50 649 OMAN 762 5 3 286 16 452 
652 NORTH YEMEN 203 
20 
202 1 652 YEMEN DU NRD 518 4 504 10 
656 SOUTH YEMEN 41 20 1 656 YEMEN DU SUD 322 262 58 2 
680 THAILAND 53 46 5 2 680 THAILANDE 611 558 
2 
16 37 
700 INDONESIA 62 1 61 
10 
700 INDONESIE 245 8 235 
170 701 MALAYSIA 15 1 
11 
4 701 MALAYSIA 192 11 
112 
11 
2 706 SINGAPORE 269 
14 
148 110 706 SINGAPOUR 2627 2 479 2032 
732 JAPAN 17 65 3 732 JAPON 148 116 2 30 740 HONG KONG 115 34 16 740 HONG-KONG 911 476 231 204 
1000 W 0 R L D 36727 2786 5119 19972 639 6582 663 24 942 • 1000 M 0 N DE 105782 17093 13399 45952 4214 14365 7846 197 2714 2 
101 0 INTRA-EC 16587 668 2680 6216 516 6363 97 24 23 • 1010 INTRA-CE 46198 5799 6729 14828 3312 13666 1555 197 92 2 1011 EXTRA-EC 20139 2117 2440 13756 122 219 566 919 • 1011 EXTRA-CE 59584 11294 6670 31124 902 679 6291 2622 
1020 CLASS 1 6836 1918 1601 2170 23 191 35 898 . 1020 CLASSE 1 22230 9300 3616 5397 279 558 584 2496 
1021 EFTA COUNTR. 5715 1854 1553 1284 4 120 4 896 . 1021 A E L E 18383 8675 3496 3251 82 318 76 2485 
2 1030 CLASS 2 13288 187 836 11577 100 28 531 9 . 1030 CLASSE 2 37163 1951 3014 25684 624 121 5695 72 
1031 ACP (63a 1023 6 365 610 5 26 10 1 . 1031 ACP (~ 2980 57 1149 1507 33 102 124 8 
1040 CLASS 35 12 3 8 12 . 1040 CLASS 3 190 43 40 41 12 54 
8512.05 II!IIERSION HEATERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8512.05 IIIIIERSION HEATERS, NOT FOR CNU. AIRCRAfT 
THERIIOPLONGEURS ELECTRIQUES ELEKllUSCHE TAUCHSIEDER 
001 FRANCE 49 42 
14 
3 
1 
1 3 001 FRANCE 971 849 
2ali 
25 2 14 76 5 
002 BELG.-LUXBG. 32 12 4 1 002 BELG.-LUXBG. 509 155 39 11 
4 
8 8 
003 NETHERLANDS 51 18 8 
14 
25 
2 
003 PAYS-BAS 741 378 248 
146 6 
110 1 
004 FR GERMANY 24 
10 
8 
2 
004 RF ALLEMAGNE 412 
t55 
207 
1 
12 47 
005 ITALY 20 8 
51 1 
005 ITALIE 465 226 
639 
83 4 006 UTD. KINGDOM 82 26 4 
21 
006 ROYAUME-UNI 1173 408 121 1 
2sli 007 IRELAND 21 
3 1 3 
007 lALANDE 270 7 5 36 008 DENMARK 7 
2 1 
008 DANEMARK 117 51 26 
1 
10 
13 028 NORWAY 7 2 2 028 NORVEGE 147 38 36 
6 
59 
030 SWEDEN 23 13 7 
2 
2 1 030 SUEDE 595 270 246 53 20 
036 SWITZERLAND 37 24 9 2 036 SUISSE 728 503 149 15 61 
8 038 AUSTRIA 16 14 1 1 
16 
038 AUTRICHE 301 246 40 7 
233 346 KENYA 20 4 
5 13 j 346 KENYA 282 49 toi 136 tsli 400 USA 64 3 36 400 ETATS-UNIS 699 111 187 
600 CYPRUS 12 
1 
12 600 CHYPRE 114 3 1 1 109 
616 IRAN 11 
13 ti 10 616 IRAN 190 44 165 45 146 2 632 SAUDI ARABIA 38 5 3 632 ARABIE SAOUD 307 64 31 
636 KUWAIT 16 10 1 5 636 KOWEIT 162 107 10 6 39 
647 U.A.EMIRATES 16 12 4 647 EMIRATS ARAB 262 144 1 117 
649 OMAN 6 2 4 649 OMAN 134 27 107 
660 AFGHANISTAN 11 11 
1 
660 AFGHANISTAN 122 122 4 ts j 701 MALAYSIA 16 15 
2 1 1 
701 MALAYSIA 189 163 
12 706 SINGAPORE 30 26 
10 
706 SINGAPOUR 348 292 21 1 22 
740 HONG KONG 32 5 1 14 2 740 HONG-KONG 420 62 15 157 131 55 
1000 W 0 R L D 735 288 97 128 1 1 202 1 17 • 1000 M 0 N DE 11140 4860 2204 1327 20 26 2316 4 383 
1010 INTRA-EC 290 111 44 77 1 1 52 1 3 • 1010 INTRA-CE 4716 2032 1124 884 20 21 587 4 64 
1011 EXTRA-EC 445 177 53 51 150 14 • 1011 EXTRA-CE 8426 2829 1080 444 5 1749 319 
1020 CLASS 1 172 70 29 17 45 11 . 1020 CLASSE 1 3057 1503 664 187 3 465 235 
1021 EFTA COUNTR. 91 59 20 4 6 2 . 1021 A E L E 1920 1169 487 38 1 178 47 
1030 CLASS 2 273 107 24 34 105 3 . 1030 CLASSE 2 3321 1309 396 257 2 1274 83 
1031 ACP (63) 39 5 1 33 . 1031 ACP (63) 472 62 43 3 2 362 
8512.08 PARTS OF INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND OF IMMERSION HEATERS 8512.08 PARTS OF INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND OF IMMERSION HEATERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CHAUFFHAU, CHAUFFE-BAINS ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES TEILE FUER ELEKTRJSCHE WARIIWASSERBEREITER, BADEOEFEN UNO TAUCHSIEOER 
001 FRANCE 199 12 
26 
26 
sli 
150 11 001 FRANCE 1297 283 IsS 189 35 464 323 3 002 BELG.-LUXBG. 377 21 271 
11 
1 002 BELG.-LUXBG. 2742 302 1821 379 
42 
85 
1 003 NETHERLANDS 70 44 
16 
15 11 003 PAYS-BAS 541 315 4 4 18 175 4 004 FR GERMANY 110 
1 4 
55 28 004 RF ALLEMAGNE 1511 
ts 
5 51 1041 368 24 
005 ITALY 11 
16 2 
4 2 005 ITALIE 140 18 
110 
12 19 76 
4 006 UTD. KINGDOM 33 7 8 006 ROYAUME-UNI 291 103 51 23 
641 
642 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ~~clOa 
1512.01 15tZ.OI 
007 IRELAND 28 ; 9 28 007 lALANDE 257 4 9:2 I 2 250 008 DENMARK II I 008 DANEMARK 139 23 14 10 
009 GREECE 13 ; I 12 7 009 GRECE 116 II 4 10 2 93 s9 028 NORWAY 8 
7 :i 028 NORVEGE 114 22 26 7 22 030 SWEDEN 12 2 
26 10 
1 030 SUEDE 103 44 
143 4 44 27 6 036 SWITZERLAND 258 203 18 1 036 SUISSE 933 654 68 20 
5 038 AUSTRIA 48 43 4 1 038 AUTRICHE 328 287 3 19 14 
048 YUGOSLAVIA 15 14 
s4 1 048 YOUGOSLAVIE 113 108 210 5 212 TUNISIA 84 34 212 TUNISIE 210 536 :i 220 EGYPT 34 
3 
220 EGYPTE 543 
3 
5 
10 288 NIGERIA 131 128 
3 
288 NIGERIA 377 357 7 
352 TANZANIA 5 i 2 i 352 TANZANIE 217 19 13 li 204 390 SOUTH AFRICA 4 IS 2 390 AFR. DU SUD 107 t:i 12s 80 7 400 USA 87 15 1 58 400 ETATS-UNIS 1410 178 12 1076 
524 URUGUAY 11 11 i 524 URUGUAY 121 5 121 804 LEBANON 21 
:i 20 804 LIBAN 123 ss 118 li 612 IRAQ 15 IS 13 ; i 612 IRAQ 161 tali 98 9 632 SAUDI ARABIA 160 142 632 ARABIE SAOUD 1204 10 977 20 
636 KUWAIT 20 i 16 2 2 636 KOWEIT 149 1 98 16 34 647 U.A.EMIRATES 41 30 10 647 EMIRATS ARAB 323 8 226 1 88 
701 MALAYSIA 5 i 1 4 701 MALAYSIA 120 9 :i 3 :i 117 706 SINGAPORE 12 1 10 706 SINGAPOUR 179 15 
4 
151 
800 AUSTRALIA 8 i 8 800 AUSTRALIE 121 1 1 :i 115 804 NEW ZEALAND 8 7 804 NOUV.ZELANDE 129 83 44 
1000 W 0 R L D 1999 375 193 865 69 230 240 27 • 1000 M 0 N DE 15725 2729 1074 5506 572 1842 4061 15 126 
1010 JNTRA-EC 851 85 38 339 62 219 97 11 • 1010 INTRA-CE 7032 1055 232 2277 483 1568 1380 8 29 
1011 EXTRA-EC 1149 290 155 526 8 11 143 18 • 1011 EX TRA-CE 8693 1674 842 3229 89 74 2681 7 97 
1020 CLASS I 524 282 33 95 I 10 87 16 . 1020 CLASSE I 3787 1437 189 391 33 47 1587 7 96 
1021 EFTA COUNTR. 340 250 27 29 
6 
10 8 16 o 1021 A E L E 1578 1030 152 112 10 44 134 96 
1030 CLASS 2 616 6 122 427 I 54 . 1030 CLASSE 2 4709 161 653 2804 56 24 1010 I 
1031 ACP ~~ 156 
:i 13 134 3 I 5 . 1031 ACP (6~ 815 8 115 402 10 10 270 1040 CLAS 6 4 2 o 1040 CLASS 3 195 75 I 34 2 83 
15tz.tl ELECTIIJC SPACE HEATING APPARATUS, EXCL PARTS, FOR CML AIRCRAFT 15tZ.II ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS, EXCL PARTS, FOR CML AIRCRAFT 
w~~CT!fUES POUR I! CHAUFFAGE DES LOCAUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS, A L'EXCI.USION DE LEURS PARllES ET ELEKlJUSCHE GERAETE ZUU RAUIIBEHEIZEN Uo DGL, AUSG. 1EILE DAVON, FUER ZIVILE WFlfAHRZEUGE 
1000 W 0 R L D 83 7 71 2 3 • 1000 M 0 N DE 577 16 47 429 3 6 61 15 
1010 INTRA-EC 48 2 41 1 2 • 1010 INTRA-CE 361 2 31 285 3 1 39 
1S 1011 EXTRA-EC 37 5 30 1 1 • 1011 EXTRA-CE 215 13 16 144 5 22 
1030 CLASS 2 33 4 27 I I . 1030 CLASSE 2 131 3 13 92 5 15 3 
15tU1 STORAGE HEATING APPARATUS 15tU1 STORAGE HEATING APPARATUS 
APPAREII.S A ACCUIIULATION POUR CHAUFfAGE DES LOCAUX ET USAGES SIIIJL. SPEICHERHEJZGERAETE ZUU RAUIIBEHEIZEN UNO ZU AEHNL. ZWECKEH 
001 F E 2369 2235 loS 28 I 102 3 001 FRANCE 4544 3880 397 61 9 574 20 002B -LUXBG. 2187 2060 5 2 
7 
14 
:i 002 BELG.-LUXBG. 5884 5364 30 23 s9 70 li 003 RLANDS 34 24 
IS 
I ; 003 PAY5-BAS 172 80 27 2 3 20 004 MANY 224 
s9 3 
205 
37 
004 RF ALLEMAGNE 391 
2oB 
I 343 17 
376 006 UTD. KINGDOM 100 I 90 006 ROYAUME-UNI 623 2 2 33 2 401 007 IRELAND 90 
127 24 
007 lALANDE 403 I 
49 
I i 009 GREECE 157 6 009 GRECE 481 411 20 
032 FINLAND 32 5 
23 7 64 27 032 FINLANDE 129 20 64 IS 9:2 109 036 SWITZERLAND 784 675 15 036 SUISSE 2208 1998 39 
038 AUSTRIA 1385 1383 
6 
2 
24 
038 AUTRICHE 3759 3755 
13 7 
4 
ali 042 SPAIN 97 61 6 042 ESPAGNE 220 129 5 
400 USA 75 74 I 400 ETAT5-UNIS 334 327 7 
847 U.A.EMIRATES 16 2 
30 
14 647 EMIRATS ARAB 150 14 
59 
136 
732 JAPAN 282 252 
2oB 
732 JAPON 446 387 
45:2 804 NEW ZEALAND 221 I 12 804 NOUV.ZELANDE 488 36 
1000 W 0 R L D 8189 6987 188 120 7 389 448 39 10 1 1000 M 0 N DE 21032 16719 729 308 79 1088 1668 387 54 
1010 INTRA-EC 5178 4516 124 59 7 318 117 39 
10 
• 1010 JNTRA-CE 12592 9970 428 148 79 979 603 387 
s4 1011 EXTRA-EC 3011 2471 64 81 73 331 1 1011 EXTRA-CE 8441 8749 301 163 109 1065 
1020 CLASS I 2902 2457 31 50 72 291 1 . 1020 CLASSE 1 7759 6665 86 119 101 783 5 
1021 EFTA COUNTR. 2205 2064 26 7 66 42 
3 
. 1021 A E L E 6118 5783 73 15 96 149 2 
1030 CLASS 2 99 11 33 12 1 38 1 1030 CLASSE 2 606 55 215 43 8 267 18 
15t2.Z3 ELECTRIC BLOWER-TYPE SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 15t123 ELECTRIC BLOWER-TYPE SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
APPAREII.S SOUFIUHTS, AUTRES QU'A ACCUIIULATION, POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIIIIL HEIZLUEFTER, KEINE SPEICHERHEIZGERAETE, ZUII RAUIIBEHEIZEN UNO ZU AEIJNl. ZWECKEH 
001 FRANCE 857 238 
1o4 
330 32 1 256 001 FRANCE 8059 2416 
707 
3143 271 14 2214 1 
002 BELG.-LUXBG. 559 355 84 10 
9 
6 i 002 BELG.-LUXBG. 4552 2944 711 124 72 66 li 003 NETHERLANDS 765 78 24 37 
5 
616 ; 57 003 PAY5-BAS 5634 689 177 335 46 4350 IB 241 004 FR GERMANY 361 44 23 257 I 17 004 RF ALLEMAGNE 2941 so:i 152 2265 24 195 005 ITALY 142 54 90 18 9 7 i 17 005 ITALIE 1222 407 880 153 70 sO 10 90 006 UTD. KINGDOM 413 168 98 49 3li 006 ROYAUME-UNI 3932 1657 743 582 2ss 007 IRELAND 59 10 
5 
6 5 007 lALANDE 440 94 
35 
50 41 
008 DENMARK 148 44 41 45 13 .. 008 DANEMARK 1509 490 370 480 134 
009 GREECE 60 43 I 2 I i 12 009 GRECE 521 379 9 17 7 5 104 
028 NORWAY 106 92 i 2s 14 6 5 028 NORVEGE 1157 1020 14 IsS 135 s5 2 i 030 SWEDEN 163 95 31 030 SUEDE 1680 1022 319 83 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.J UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo 
1512.21 1512.21 
032 FINLAND 101 55 2 17 24 3 
5 
032 FINLANDE 1006 561 12 159 218 54 2 
036 SWITZERLAND 315 268 7 35 
10 
036 SUISSE 3155 2706 53 365 
a5 3 7 24 038 AUSTRIA 441 389 15 27 
2 
038 AUTRICHE 3653 3118 96 348 3 
042 SPAIN 34 27 5 
39 
042 ESPAGNE 218 147 
:i 
35 36 
048 YUGOSLAVIA 40 1 
82 
048 YOUGOSLAVIE 193 7 184 
066 ROMANIA 83 1 
to4 24 
066 ROUMANIE 614 8 606 
asci 4 20i 400 USA 321 193 
5:i 
400 ETAT5-UNIS 3467 2405 1 
404 CANADA 111 37 22 
3 
404 CANADA 935 393 284 258 
28 512 CHILE 16 11 2 
21 1 
512 CHILl 172 129 15 
174 5 624 ISRAEL 76 49 1 4 624 ISRAEL 666 445 8 36 
706 SINGAPORE 23 
112 22 22 1 706 SINGAPOUR 247 1641 205 235 12 720 CHINA 134 
1 
720 CHINE 1846 
8 732 JAPAN 29 27 
1 
1 
21 
732 JAPON 183 161 
t:i 
14 
175 740 HONG KONG 656 137 478 19 740 HONG-KONG 7121 1479 5250 205 
800 AUSTRALIA 18 18 800 AUSTRALIE 197 197 
804 NEW ZEALAND 70 70 804 NOUV.ZELANDE 504 504 
1000 W 0 R L D 6273 2521 526 1831 300 21 1132 I 5 128 1000 M 0 N DE 57409 24886 3697 15882 3005 218 8943 74 85 619 
1010 INTRA-EC 3362 980 309 847 165 12 966 8 1 74 1010 INTRA.CE 28809 9171 2230 7771 1703 116 7387 71 29 331 
1011 EXTRA·EC 2912 1542 217 784 135 10 166 4 54 1011 EXTRA.CE 26591 15714 1467 6103 1302 103 1555 3 56 288 
1020 CLASS 1 1782 1202 78 241 82 7 126 2 44 1020 CLASSE 1 16661 11673 468 2312 785 61 1127 27 208 
1021 EFTA COUNTR. 1134 900 25 104 82 7 10 1 5 1021 A E L E 10756 8437 174 1121 781 61 153 
3 
5 24 
1030 CLASS 2 911 226 57 522 53 3 38 2 10 1030 CLASSE 2 9436 2372 392 5586 517 42 419 25 80 
1031 ACP (63a 22 1 7 11 2 1 • 1031 ACP (~ 144 7 38 45 36 17 1 
1040 CLASS 220 114 82 22 2 . 1040 CLASS 3 2493 1669 606 205 8 5 
151U7 OTHER ELECTRIC SOD. AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIN 15t2.11-23 151U7 OTHER ElfCTRJC SOD. AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIN 1512.11-23 
APPARElS ElfCTRIQUES POUR If CHAUfFAGE DES LOCAUX, A L'£XCI.USION DES POSITIONS 1512.11 A 23 ELEKTIUSCHE GERAETE lUll RAUIIBEHEIZEN U. DGL, NICIIT IN 1512.11 BIS 23 EHllW.TEN 
001 FRANCE 5345 750 
457 
4401 8 74 77 35 001 FRANCE 15501 2820 
2643 
11456 92 445 533 155 
1 002 BELG.·LUXBG. 1115 256 308 25 
39 
69 
9 1 
002 BELG.·LUXBG. 5554 1398 900 188 
245 
424 
15 003 NETHERLANDS 820 104 126 326 
16 
215 i 003 PAY5-BAS 4023 1096 755 817 128 1087 8 004 FR GERMANY 2613 
70 
94 2400 40 54 2 004 RF ALLEMAGNE 6928 
795 
885 4886 194 795 1 13 26 
005 ITALY 254 121 
2o3 3 
1 62 
485 1 
005 ITALIE 2124 726 
soli 43 5 598 6199 6 006 UTD. KINGDOM 1059 26 325 36 
341 
006 ROYAUME-UNI 6605 297 1405 47 
2321 007 IRELAND 606 22 1 241 1 007 lALANDE 2920 45 9 541 4 
008 DENMARK 118 19 45 42 9 3 008 DANEMARK 824 138 264 326 43 53 
009 GREECE 577 82 12 475 1 7 48 009 GRECE 1155 230 83 795 1 48 028 NORWAY 117 15 32 16 3 3 028 NORVEGE 948 124 99 94 42 48 541 
030 SWEDEN 100 9 9 56 17 9 030 SUEDE 1159 142 50 463 2 
:i 
392 110 
032 FINLAND 103 22 21 43 5 12 5 032 FINLANDE 721 125 143 258 3 53 137 036 SWITZERLAND 1288 360 125 778 
1 3 
19 1 036 SUISSE 4154 1488 716 1804 20 
32 
97 4 25 038 AUSTRIA 999 747 39 205 4 038 AUTRICHE 4026 3084 210 631 16 53 
040 PORTUGAL 34 1 
16 
22 11 040 PORTUGAL 150 19 
82 
48 
6 2 
85 
042 SPAIN 673 6 648 3 042 ESPAGNE 1508 30 1329 58 1 
048 MALTA 66 23 li 37 6 048 MALlE 188 75 tOi 74 39 052 TURKEY 443 218 216 
:i 1 
052 TURQUIE 996 531 350 8 
060 POLAND 82 78 1 
sci 060 POLOGNE 302 200 26 143 48 30 204 MOROCCO 78 28 204 MAROC 314 7 164 
1 208 ALGERIA 45 
3 
40 5 208 ALGERIE 595 
15 
580 14 
12 216 LIBYA 56 1 52 
12 
216 LIBYE 148 4 117 
220 EGYPT 157 60 61 24 220 EGYPTE 355 138 143 23 51 
288 NIGERIA 31 
19 
30 
154 1 
1 288 NIGERIA 274 5i 267 245 4 7 390 SOUTH AFRICA 193 9 
6 
10 
1 4 
390 AFR. DU SUD 530 65 
70 
158 1 
400 USA 11885 931 92 10643 208 400 ETAT5-UNIS 24906 1907 630 21206 1 1048 11 33 
404 CANADA 521 160 128 230 3 404 CANADA 1543 381 594 512 56 
458 GUADELOUPE 11 
13 
11 
sci 4 458 GUADELOUPE 101 3i 101 loS 24 600 CYPRUS 69 2 600 CHYPRE 180 13 1 804 LEBANON 56 1 10 45 
:i 
604 LIBAN 343 11 73 259 
t5 608 SYRIA 19 6 3 8 
5 
608 SYRIE 102 22 4 61 8i 612 IRAQ 14 1 6 2 612 IRAQ 168 21 56 4 
624 ISRAEL 131 33 5 74 19 624 ISRAEL 554 103 25 355 
3 
71 
632 SAUDI ARABIA 172 51 64 52 5 632 ARABIE SAOUD 801 143 447 120 88 
636 KUWAIT 237 75 7 125 30 636 KOWEIT 535 148 18 225 148 
720 CHINA 66 
39 t:i 
66 
74 
720 CHINE 120 
136 s8 120 2 408 732 JAP.ft 189 64 732 JAPON 750 136 736 TAl AN 71 29 6 33 3 736 T'AI·WAN 245 71 68 96 10 
740 HONG KONG 1855 237 807 759 52 740 HONG-KONG 5350 538 1772 2575 485 i 800 AUSTRALIA 701 241 5 64 391 800 AUSTRALIE 2236 577 60 132 1460 
1000 WORLD 33258 4765 2873 22963 69 207 1762 512 87 20 1000 M 0 N DE 103617 17216 13959 52048 609 1112 11228 6404 958 83 
1010 INTRA·EC 12505 1330 1180 8395 62 189 828 510 4 7 1010 INTRA.CE 47635 6818 6770 20329 499 937 5856 6371 29 26 
1011 EXTRA·EC 20755 3435 1694 14567 7 19 935 2 83 13 1011 EXTRA.CE 55982 10398 7189 31718 110 175 5372 34 929 57 
1020 CLASS 1 17353 2789 511 13183 7 9 764 1 76 13 1020 CLASSE 1 44032 8682 2903 27304 96 104 4020 18 849 56 
1021 EFTA COUNTR. 2647 1154 226 1120 5 3 84 
2 
70 5 1021 A E L E 11185 4986 1219 3296 83 33 750 
t5 
793 25 
1030 CLASS 2 3239 567 1182 1319 10 158 1 . 1030 CLASSE 2 11425 1504 4253 4279 13 71 1268 21 1 
1031 ACP Jra 83 1 66 2 9 5 6 
. 1031 ACP (~ 666 21 515 18 
1 
66 48 
1040 CLA 166 79 1 67 13 . 1040 CLASS 3 523 212 33 135 83 59 
1512.21 PARTS Of ElfCTRJC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 1512.21 PARTS Of ElECTRIC SOD. AND SPACE HEATING APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ElfCTRJQUES POUIIL£ CHAUFFAGE DES LOCAUX ET AUTRES USAGES 511111.. TEU FUER ELEKTIUSCHE GERAETE ZUII RAUIIBEHEIZEN UND ZU AEHNL. ZWECKEN 
001 FRANCE 158 72 
5 
7 i 31 48 001 FRANCE 1501 695 64 82 10 179 525 1 9 002 BELG.·LUXBG. 256 175 1 68 002 BELG.·LUXBG. 1511 807 99 380 161 
643 
644 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen !000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXclOa Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France I !tali a I Nederland I Bel g.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 'EXXclOa 
8512.29 8512.29 
003 NETHERLANDS 83 4 2 
12 12 
52 25 
1 422 
003 PAY$-BAS 1697 62 30 7 
36 
1244 348 6 
528 004 FR GERMANY 501 
4 
8 15 31 004 RF ALLEMAGNE 1560 
7:i 
70 95 236 572 23 
005 ITALY 35 2 23 
878 
1 5 005 ITALIE 362 43 
5 
11 222 6345 2 11 006 UTD. KINGDOM 884 4 2 44:i 006 ROYAUME-UNI 6447 51 29 10 1os 7 007 IRELAND 443 j 007 lALANDE 708 55 1 1 1 1 008 DENMARK 8 
25 :i 6 1 008 DANEMARK 117 13 11 2 46 009 GREECE 869 835 4 11 009 GRECE 3011 2943 20 32 5 175 028 NORWAY 17 
12 
2 028 NORVEGE 254 10 8 
1 
61 
030 SWEDEN 26 6 7 1 030 SUEDE 292 124 30 115 22 
032 FINLAND 11 56 j 1:i 4 11 5 032 FINLANDE 162 6 48 72 37 6:i 114 5 31 036 SWITZERLAND 87 2 036 SUISSE 862 593 
1 
53 2 
038 AUSTRIA 378 376 54 2 038 AUTRICHE 970 927 1 4 5 32 040 PORTUGAL 56 
14 4 
2 
1 
040 PORTUGAL 200 
31 
2 69 
:i 
129 
17 042 SPAIN 26 2 5 042 ESPAGNE 166 11 17 87 
048 YUGOSLAVIA 31 5 26 j 048 YOUGOSLAVIE 730 493 232 246 5 056 SOVIET UNION 7 
2 
056 U.R.S.S. 246 
74 36 064 HUNGARY 2 
8 10 
064 HONGRIE 110 
275 62 2 208 ALGERIA 18 
62 
208 ALGERIE 341 2 
2sS 212 TUNISIA 62 
12 16 
212 TUNISIE 268 3 
2s:i 180 216 LIBYA 28 
:i 1 216 LIBYE 463 44 34 400 USA 68 
2 
17 47 400 ETATS-UNIS 1611 
11 
44 1489 
1 404 CANADA 8 
3:i 
6 404 CANADA 149 5 
12s 
132 
524 URUGUAY 33 
14 
524 URUGUAY 125 
157 528 ARGENTINA 14 
1 6 
528 ARGENTINE 157 
:i 2ci 20 59 608 SYRIA 7 
sci 608 SYRIE 102 612 IRAQ 61 
2 
1 612 IRAQ 272 
2 
201 1 70 
632 SAUDI ARABIA 13 5 6 632 ARABIE SAOUD 128 29 5 92 
647 U.A.EMIRATES 28 
1 
13 15 647 EMIRATS ARAB 197 
121 
9 57 131 
728 SOUTH KOREA 1 
1 
728 COREE DU SUD 167 44 
2 4 
2 
732 JAPAN 4 3 
4 :i 732 JAPON 109 11 38 92 740 HONG KONG 9 
8 
2 j 740 HONG-KONG 729 1 664 4 22 42 8 800 AUSTRALIA 71 3 53 800 AUSTRALIE 493 50 1 46 346 
804 NEW ZEALAND 119 104 15 804 NOUV.ZELANOE 1268 1092 1 175 
1000 W 0 R L D 4531 1706 196 227 20 109 866 886 80 441 1000 M 0 N DE 28684 8580 1377 2269 499 1780 6547 6390 587 655 
1010 INTRA·EC 3240 1101 43 24 20 104 639 878 3 428 1010 INTRA-CE 16919 4687 271 300 450 1693 2584 6347 48 539 
1011 EXTRA-EC 1292 604 154 203 1 5 227 7 78 13 1011 EX TRA-CE 11763 3893 1106 1969 49 87 3963 43 539 114 
1020 CLASS 1 911 582 47 91 1 4 157 7 16 6 1020 CLASSE 1 7357 3392 347 277 43 71 2878 43 272 34 
1021 EFTA COUNTR. 577 445 15 68 4 27 13 5 1021 A E L E 2748 1660 89 145 39 68 509 207 31 
1030 CLASS 2 368 19 107 105 1 68 62 6 1030 CLASSE 2 3909 405 759 1447 7 16 946 267 62 
1031 ACP (63j 10 
:i 
7 1 1 1 1031 ACP (6~ 132 1 58 17 15 41 
19 1040 CLASS 12 7 2 1040 CLASS 3 498 94 246 139 
8512.32 ELECTRIC HAIR DRYING HOODS 8512.32 ELECTRIC HAIR DRYING HOODS 
CASQUES SECHOIRS TROCKENHAUBEN 
001 FRANCE 88 22 
:i 
34 3 29 001 FRANCE 1170 662 
41 
295 36 175 2 
002 BELG.-LUXBG. 37 19 9 6 
16 1 
002 BELG.-LUXBG. 603 309 149 104 
92 14 003 NETHERLANDS 77 34 1 25 
5 
003 PAYS-BAS 994 565 60 263 3:i 004 FR GERMANY 92 !i 72 15 2 004 RF ALLEMAGNE 778 191 521 218 1 3 005 ITALY 25 12 66 2 005 ITALIE 342 97 679 34 20 :i 006 UTO. KINGDOM 117 10 40 1 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 1212 327 196 7 
ali 007 IRELAND 17 2 
1 
2 
1 
007 lALANDE 117 10 
38 
19 
25 008 DENMARK 6 3 1 008 DANEMARK 162 93 6 
1 009 GREECE 6 2 4 
1 
009 GRECE 101 54 46 
16 028 NORWAY 11 10 
1 :i 1 
028 NORVEGE 291 275 
11 19 20 030 SWEDEN 14 7 
1 
2 030 SUEDE 278 197 
12 
31 
032 FINLAND 9 3 
2 
3 2 032 FINLANDE 198 75 1 47 58 5 
036 SWITZERLAND 26 16 7 1 036 SUISSE 538 357 43 109 29 
038 AUSTRIA 33 26 7 038 AUTRICHE 520 429 1 88 2 
1 040 PORTUGAL 7 
10 
7 040 PORTUGAL 106 7 1 97 
042 SPAIN 17 7 042 ESPAGNE 375 301 1 73 
216 LIBYA 9 
1 
9 216 LIBYE 453 
1 j 453 220 EGYPT 11 10 220 EGYPTE 110 102 
2 288 NIGERIA 17 
:i 17 1 288 NIGERIA 145 57 143 45 390 SOUTH AFRICA 5 1 
1 
390 AFR. DU SUO 116 
2 
11 3 
400 USA 31 21 9 
1 
400 ETATS-UNIS 835 702 119 2 10 
632 SAUDI ARABIA 37 18 18 632 ARABIE SAOUO 408 145 2 257 4 
732 JAPAN 10 10 j :i 1 732 JAPON 404 392 12 62 10 800 AUSTRALIA 22 11 800 AUSTRALIE 520 358 90 
1000 W 0 R L D 818 254 151 303 37 47 23 3 • 1000 M 0 N DE 12088 5973 1258 3757 543 291 203 3 60 
1010 INTRA-EC 460 99 128 154 17 45 17 
:i • 1010 INTRA-CE 5478 2212 953 1675 239 269 127 3 60 1011 EXTRA·EC 361 155 24 149 21 2 7 • 1011 EXTRA-CE 6610 3761 305 2082 303 23 76 
1020 CLASS 1 189 118 3 55 8 2 3 . 1020 CLASSE 1 4346 3215 70 750 216 1 37 57 
1021 EFTA COUNTR. 98 62 2 26 4 
2 
1 3 . 1021 A E L E 1939 1348 58 360 108 1 12 52 
1030 CLASS 2 163 34 21 94 8 4 . 1030 CLASSE 2 2151 474 235 1324 54 22 39 3 
1031 ACP (63j 36 2 9 21 1 1 2 . 1031 ACP (6~ 357 22 101 188 11 16 18 1 
1040 CLASS 8 3 5 . 1040 CLASS 3 112 72 7 33 
8512.34 HAIR DRYERS Of ALL KINDS, EXCEPT HOODS 8512.34 HAIR DRYERS Of ALL KINDS, EXCEPT HOODS 
SECHE.CHEVEUX DE TOUS GENRES, EXCL. CASQUES SECHOIRS HAARTROCKNER ALLER ART, AUSGEN. TROCKENHAUBEN 
001 FRANCE 489 139 280 50 8 12 001 FRANCE 7305 2735 3449 830 164 127 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HX~oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HX~oa 
1512.34 1512.34 
002 BELG.-LUXBG. 168 69 45 44 10 
6 1s 
002 BELG.-LUXBG. 2799 1379 677 596 133 
11:i 
12 2 003 NETHERLANDS 260 148 48 43 11i 418 9 003 PAYS-BAS 3901 2675 623 362 3oB 124 10434 4 004 FR GERMANY 1027 
200 
52 492 32 6 004 RF ALLEMAGNE 19122 
3874 
676 6795 637 92 180 005 ITALY 336 93 
217 
35 
9 
8 
1s0 46 
005 ITALIE 5994 1385 3604 655 4 76 3614 006 UTD. KINGDOM 1075 330 185 128 
49 
006 ROYAUME-UNI 20570 7967 2292 2193 170 584 730 007 IRELAND 86 19 2 7 9 007 IRLANDE 1167 296 29 109 149 
008 DENMARK 78 50 5 4 15 4 
1 
008 DANEMARK 1485 1062 60 78 237 
4 
48 
009 GREECE 79 24 13 30 11 009 GRECE 1294 442 211 407 216 
2 
14 028 NORWAY 49 46 
1 19 
2 
52 2 5 1 028 NORVEGE 1215 1122 8 31 40 1071 1o:i 20 030 SWEDEN 172 85 7 1 030 SUEDE 3719 2028 324 104 56 25 
032 FINLAND 37 30 
4 
2 1 
2 
2 2 032 FINLANOE 826 714 
70 
33 7 1 34 37 
036 SWITZERLAND 93 42 45 
9 
036 SUISSE 1891 1096 679 4 40 2 038 AUSTRIA 205 . 128 21 46 1 038 AUTRICHE 3663 2516 268 712 146 21 
:i 040 PORTUGAL 36 3 5 21 5 2 
1 
040 PORTUGAL 523 57 67 290 86 20 
1 042 SPAIN 115 12 33 66 3 042 ESPAGNE 1471 262 346 778 67 17 
043 ANDORRA 9 1 8 
1 :i 
043 ANDORRE 199 30 165 4 
42 4 052 TURKEY 10 6 
1 
052 TURQUIE 167 102 6 12 1 056 SOVIET UNION 7 6 056 U.R.S.S. 241 212 27 2 060 POLAND 16 2 14 6 060 POLOGNE 318 75 243 112 062 CZECHOSLOVAK 11 1 4 062 TCHECOSLOVAO 207 25 69 
2 
1 
220 EGYPT 22 3 11 8 
2 5 1 
220 EGYPTE 393 78 210 102 22 :i 1 390 SOUTH AFRICA 52 16 2 26 
6 
390 AFR. OU SUO 810 322 28 349 65 21 
400 USA 97 4 4 83 400 ETATS-UNIS 1432 145 60 1102 2 119 2 2 404 CANADA 14 11 1 2 404 CANADA 321 263 24 30 4 
484 VENEZUELA 9 4 2 3 484 VENEZUELA 224 119 50 55 
512 CHILE 7 4 1 2 512 CHILl 132 86 17 29 
600 CYPRUS 13 4 
10 
9 600 CHYPRE 181 57 5 119 
4 604 LEBANON 37 1 26 604 LIBAN 507 33 128 342 
608 SYRIA 11 5 3 3 608 SYRIE 181 112 34 35 
:i 624 ISRAEL 32 5 2 25 624 ISRAEL 499 93 50 353 
:i 628 JORDAN 22 1 10 11 628 JORDANIE 241 18 109 109 
1 
2 
10 632 SAUDI ARABIA 88 39 3 46 
1 
632 ARABIE SAOUO 1564 901 63 584 5 
636 KUWAIT 36 27 4 4 
1 1 
636 KOWEIT 948 803 68 72 
9 
5 
647 U.A.EMIRATES 31 20 7 2 647 EMIRATS ARAB 688 529 116 17 2 15 649 OMAN 7 2 4 1 
1 
649 OMAN 132 57 68 7 
8 680 THAILAND 9 4 3 1 680 THAILANOE 135 80 39 8 
700 INDONESIA 6 6 
9 4 4 1 
700 INDONESIE 166 166 
177 62 39 15 706 SiNGAPORE 30 12 706 SINGAPOUR 574 281 
8 :i 732 JAPAN 11 9 
5 
2 
4 4 
732 JAPON 235 176 
95 
48 
s:i 76 740 HONG KONG 47 29 5 
1 
740 HONG-KONG 1026 738 64 
9 800 AUSTRALIA 63 32 28 2 800 AUSTRALIE 1029 626 9 365 20 
1000 WORLD 5085 1601 634 1640 314 121 127 583 65 • 1000 M 0 N DE 91030 34967 8904 22513 5372 2417 1542 14155 1160 
1010 INTRA·EC 3596 979 443 1116 275 56 93 577 57 • 1010 INTRA-CE 83640 20431 5955 15399 4721 1093 1063 14047 931 
1011 EXTRA-EC 1490 623 191 523 39 65 35 5 9 • 1011 EXTRA.CE 27378 14537 2937 7113 651 1324 479 108 229 
1020 CLASS 1 971 429 79 343 30 64 14 5 7 . 1020 CLASSE 1 17767 9550 1060 4827 523 1304 231 108 164 
1021 EFTA COUNTR. 593 334 31 133 23 57 5 5 5 . 1021 A E L E 11914 7544 420 2069 391 1152 114 103 121 
1030 CLASS 2 471 182 93 173 9 1 11 2 . 1030 CLASSE 2 8662 4613 1539 2132 129 20 170 59 
1031 ACP (63J 22 4 3 10 1 4 . 1031 ACP (~ 217 78 51 16 5 14 46 7 
1040 CLASS 49 12 19 8 10 . 1040 CLASS 3 950 375 338 154 78 5 
1512.36 ELECTRIC HAIR DRESSING APPUANCES, EXCEPT HAIR DRYERS Of All KINDS 1512.31 ELECTRIC HAIR DRESSING APPUANCES, EXCEPT HAIR DRYERS Of All KINDS 
APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR LA COFFURE, EXCL SECHECHEVEUX DE TOUS GENRES ELEXTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE, AUSGEN. HAARTROCKNER ALLER ART 
001 FRANCE 106 16 
19 
30 7 43 1 9 001 FRANCE 1967 384 406 504 159 838 14 4 64 002 BELG.-LUXBG. 58 8 5 25 
10 
1 002 BELG.-LUXBG. 860 164 55 224 
152 
2 8 1 
003 NETHERLANDS 82 24 10 2 
5 1 10 
36 
21 
003 PAYS-BAS 1138 450 175 17 
8i 
5 29 310 
004 FR GERMANY 157 
20 
8 14 44 54 004 RF ALLEMAGNE 2737 
436 
166 167 731 22 734 590 246 
005 ITALY 49 15 
15 
6 64 1 1 6 005 ITALIE 962 283 1s:i 112 50 10 32 39 006 UTD. KINGDOM 576 124 26 7 
37 
50 290 006 ROYAUME-UNI 11681 3634 426 111 1115 
372 
3652 2560 
007 IRELAND 43 4 
1 
1 1 007 lALANDE 473 72 2 15 12 
008 DENMARK 42 18 20 3 008 OANEMARK 696 376 12 253 53 2 
009 GREECE 10 5 2 2 1 
4 
009 GRECE 175 95 17 24 34 5 028 NORWAY 12 8 
1 2 45 
028 NORVEGE 259 196 
8 
1 5 904 57 030 SWEDEN 59 9 2 030 SUEDE 1240 264 
2 
35 29 
032 FINLAND 14 11 
:i 1 
1 
:i 1 
2 032 FINLANDE 350 308 1 10 
s5 10 29 036 SWITZERLAND 19 6 
1 
5 036 SUISSE 352 173 57 14 4 39 038 AUSTRIA 38 29 3 3 1 1 038 AUTRICHE 860 543 40 33 22 11 11 
040 PORTUGAL 7 
1 
3 2 1 1 040 PORTUGAL 104 3 36 34 19 12 
042 SPAIN 16 1 13 1 
:i 
042 ESPAGNE 269 49 27 177 13 2 
12 
1 
288 NIGERIA 15 
1 
12 
1 39 
288 NIGERIA 101 
24 1 
89 
22 339 390 SOUTH AFRICA 42 1 390 AFR. DU SUD 396 5 5 . 
400 USA 2208 7 71 2 15 7 2106 400 ETATS-UNIS 23310 207 1509 52 2a0 3 432 20827 404 CANADA 116 13 6 3 4 
1 
40 50 404 CANADA 2052 280 117 31 6 64 14 985 575 632 SAUDI ARABIA 40 13 9 17 632 ARABIE SAOUD 705 287 107 1 290 636 KUWAIT 5 2 1 
8 
2 
2 
636 KOWEIT 160 74 50 
s5 1s:i 36 131 732 JAPAN 21 11 
1 :i 2 
732 JAPON 780 404 7 
1 41 19 740 HONG KONG 7 1 
6 1:i 
740 HONG-KONG 159 56 28 14 
274 18 800 AUSTRALIA 36 2 6 9 800 AUSTRALIE 653 60 81 80 3 137 
1000 W 0 R L D 3854 352 204 157 63 251 58 110 2638 21 1000 M 0 N DE 53551 9013 3932 2041 941 4694 664 6028 25991 247 
1010 INTRA-EC 1122 218 80 89 55 161 40 61 397 21 1010 INTRA.CE 20690 5610 1488 1217 787 2886 426 4460 3570 246 
1011 EXTRA-EC 2731 135 123 68 8 90 17 49 2241 • 1011 EXTRA.CE 32858 3403 2442 822 154 1808 238 1568 22421 2 
1020 CLASS 1 2598 105 98 30 6 89 3 49 2218 . 1020 CLASSE 1 30664 2586 1970 490 133 1801 46 1568 22070 
1021 EFTA COUNTR. 148 64 10 6 4 49 1 14 . 1021 A E L E 2991 1493 147 85 95 981 10 180 
645 
646 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- D4lcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe l EUR 10 joeutschlan~ France I ~alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~<Ioa Nimexe I EUR 10 feutschlaooj France I ~II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n~.cloa 
1512.31 1512.31 
1030 CLASS 2 122 26 22 37 2 1 11 23 . 1030 CLASSE 2 1945 690 407 324 21 7 143 351 2 
1031 ACP (63J 19 
5 
1 13 1 4 . 1031 ACP (~ 166 9 32 92 1 5 27 
1040 CLASS 12 3 4 . 1040 CLASS 3 250 127 65 9 49 
1512.39 PARTS OF ELECTRIC HAIR DRYERS AND OTHER HAIR DRESSING API'UANCES 1512.39 PARTS Of ELECTRIC HAIR DRYERS AND OTHER HAIR DRESSING APPUANCES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREU ELECTROTHERMJQUES POUR LA COifFURE TEILE FUER ELEKTROWAERIIEGERAETE ZUR HAARPFLEGE 
001 FRANCE 83 22 
9 
21 32 6 2 001 FRANCE 655 255 
74 
168 10 174 41 7 
002 BELG.-LUXBG. 17 7 
4 1 
1 002 BELG.-LUXBG. 253 151 9 2 
25 
17 
3 003 NETHERLANDS 35 28 1 4 1 118 1 003 PAY5-BAS 518 393 13 62 sO 22 1938 004 FA GERMANY 141 
14 
2 7 1 8 004 RF ALLEMAGNE 2255 
298 
19 96 16 100 6 
005 ITALY 18 1 11i 1 1 2 1 5 005 ITALIE 338 23 643 3 4 12 1 44 006 UTO. KINGDOM 56 22 1 
13 
8 006 ROYAUME-UNI 1179 267 52 20 
ali 150 007 IRELAND 90 77 
8 
007 IRLANOE 2605 2434 81 2 
3 009 GREECE 12 4 009 GRECE 184 111 3 67 
2 1 028 NORWAY 10 10 
3 
028 NORVEGE 141 131 7 
4 78 18 030 SWEDEN 12 9 
27 
030 SUEDE 244 140 
1 209 2 2 036 SWITZERLAND 55 28 036 SUISSE 924 686 2 
2 
24 2 
038 AUSTRIA 39 38 
7 
1 038 AUTRICHE 357 340 
61 
12 3 
040 PORTUGAL 24 
21 
17 
5 
040 PORTUGAL 263 2 200 
4 49 042 SPAIN 31 5 042 ESPAGNE 364 235 3 73 
048 YUGOSLAVIA 4 1 
3 
3 ; ; 1i 048 YOUGOSLAVIE 108 25 sci 83 6 10 7 66 73 400 USA 46 19 11 400 ETAT5-UNIS 411 175 24 
412 MEXICO 1 1 
7 
412 MEXIQUE 116 116 
110 612 IRAQ 7 
10 1 1 
612 IRAQ 110 
a:! 13 3 24 706 SINGAPORE 12 706 SINGAPOUR 122 
732 JAPAN 21 21 
7 ; 732 JAPON 201 196 9 83 5 14 740 HONG KONG 28 20 
8 
740 HONG-KONG 473 367 
3 sO 800 AUSTRALIA 28 16 3 1 800 AUSTRALIE 331 205 36 7 
1000 W 0 R L D 829 384 27 155 8 41 52 141 23 . 1000 M 0 N DE 13048 6954 468 2045 120 342 587 2378 174 
1010 INTRA-EC 457 178 14 59 5 38 32 127 8 . 1010 INTRA.CE 8073 3968 269 1050 94 243 292 2098 81 
1011 EXTRA-EC 372 208 13 98 1 5 20 14 15 • 1011 EXTRA.CE 4972 2988 197 994 28 99 275 282 113 
1020 CLASS 1 284 170 10 69 1 5 9 7 13 . 1020 CLASSE 1 3569 2282 123 675 21 99 119 172 98 
1021 EFTA COUNTR. 144 89 7 44 4 
1i 7 ; . 1021 A E L E 2011 1378 69 422 4 83 7 42 6 1030 CLASS 2 86 37 3 27 . 1030 CLASSE 2 1340 681 72 315 5 141 110 16 
1031 ACP (63) 8 5 3 . 1031 ACP (63) 112 1 5 66 1 39 
1512.41 ELECTRIC SIIOOTIIJNG mONS 1512.41 ELECTRIC SIIOOTIIJNQ DIONS 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES ELEKTRISCNE BUEGELEISEN 
001 FRANCE 1222 829 
2o:i 
236 138 17 2 001 FRANCE 14149 9086 
208i 
3097 1728 196 42 
002 BELG.-LUXBG. 486 152 103 24 46 4 002 BELG.-LUXBG. 5084 1689 956 321 315 37 003 NETHERLANDS 524 95 341 21 
32 
21 003 PAY5-BAS 4760 994 2969 314 
45i 
188 
004 FA GERMANY 595 
919 
259 295 5 4 004 RF ALLEMAGNE 6736 
9975 
2514 3636 93 42 
005 ITALY 1511 507 
407 
57 8 20 
2 
005 ITALIE 15815 4896 
3816 
628 87 229 
15 006 UTO. KINGDOM 2960 1365 789 416 1 48 006 ROY AUME-UNI 30641 14911 7189 4702 8 516 007 IRELAND 109 16 11 3 25 6 007 lALANDE 1209 209 106 32 300 46 
008 DENMARK 124 25 62 5 32 
9 
008 DANEMARK 1326 321 559 58 388 
9:! 1 009 GREECE 321 98 136 51 27 ; 4 009 GRECE 3558 1242 1342 506 375 7 024 ICELAND 9 1 2 
16 48 1 024 ISLANOE 114 23 25 136 5 5 49 028 NORWAY 171 85 14 8 028 NORVEGE 2085 1108 164 579 98 
030 SWEDEN 315 149 15 20 127 4 030 SUEDE 3716 1876 214 189 1380 57 
032 FINLAND 164 94 23 
39 
38 9 032 FINLANOE 1998 1199 263 2 419 
3 
115 
036 SWITZERLAND 289 205 32 13 036 SUISSE 3541 2509 404 429 196 
038 AUSTRIA 327 218 60 28 21 
10 
038 AUTRICHE 3683 2527 560 332 262 00 2 2 040 PORTUGAL 116 30 40 28 8 040 PORTUGAL 1229 342 374 321 100 
2 042 SPAIN 42 19 2 11 10 042 ESPAGNE 463 167 27 159 108 
043 ANDORRA 27 22 5 
2 
043 ANOORRE 309 245 64 
17 9 ; 052 TURKEY 40 36 2 052 TURQUIE 574 524 23 
056 SOVIET UNION 19 15 4 056 u.R.s.s. 234 165 48 1 
060 POLAND 49 41 8 060 POLOGNE 797 685 112 
5 062 CZECHOSLOVAK 16 16 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 175 170 2 202 CANARY ISLES 10 9 
6 5 
202 CANARIES 108 106 
38 2 204 MOROCCO 12 1 204 MAROC 126 28 58 
220 EGYPT 40 8 28 4 220 EGYPTE 463 94 327 42 ; 272 IVORY COAST 12 3 9 1!i 272 COTE IVOIRE 113 28 81 3 192 2 288 NIGERIA 20 
9 
1 
1 
288 NIGERIA 211 
69 
13 4 
302 CAMEROON 50 40 302 CAMEROUN 440 366 5 
314 GABON 33 4 29 
5 9 2 
314 GABON 307 35 272 32 78 12 322 ZAIRE 17 ; 1 322 ZAIRE 126 7 4 372 REUNION 26 25 
2 8 4 
372 REUNION 224 216 1 
91 6i 390 SOUTH AFRICA 162 147 1 390 AFR. OU SUO 1610 1430 10 18 
400 USA 317 26 48 74 163 8 400 ETATS-UNIS 3316 421 551 920 1356 68 
404 CANADA 157 
1 
154 3 404 CANADA 1733 
10 
1712 2 
3 
19 
458 GUADELOUPE 23 22 
2 
458 GUADELOUPE 220 206 1 
462 MARTINIQUE 26 1 23 462 MARTINIQUE 235 6 204 22 3 
512 CHILE 24 16 8 
10 4 2 512 CHILl 225 156 69 115 3 32 28 600 CYPRUS 60 37 7 
5 
600 CHYPRE 708 442 88 44 604 LEBANON 46 2 32 7 604 LIBAN 458 15 334 65 
5 608 SYRIA 74 43 25 3 
1i 
3 
2 
608 SYRIE 669 345 269 29 
10i 
21 
624 ISRAEL 106 29 44 19 1 624 ISRAEL 1016 353 388 169 6 19 
628 JORDAN 20 7 11 2 
7 
628 JOROANIE 237 77 141 19 
4 41 632 SAUDI ARABIA 134 53 40 34 632 ARABIE SAOUO 1337 628 412 252 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n~~Oa Nimexe I EUR 10 joeutschla~{ France L !lalla I Nederland_ I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
1512.41 1512.41 
636 KUWAIT 28 9 12 
12 i 7 636 KOWEIT 321 118 125 5 j :i 73 647 U.A.EMIRATES 41 12 15 1 647 EMIRATS ARAB 415 141 143 104 17 4 
680 THAILAND 14 7 7 
9 
680 THAILANDE 104 63 41 
10i 720 CHINA 9 
:i 720 CHINE 108 100 1 732 JAPAN 2 
14 5 2 
732 JAPON 100 
mi 5i 12 740 HONG KONG 32 11 
2:i 
740 HONG-KONG 462 223 
292 i 800 AUSTRALIA 157 13 42 79 800 AUSTRALIE 1465 130 
4 
415 627 
604 NEW ZEALAND 23 7 16 804 NOUV.ZELANDE 316 71 241 
1000 WORLD 11280 4917 3176 1518 1225 122 291 2 27 2 1000 M 0 N DE 121072 55598 30735 16583 13822 1126 2782 15 382 29 
1010 INTRA-EC 7870 3498 2308 1121 751 92 100 2 
27 
• 1010 I NT RA-CE 83301 38426 21656 12416 8894 837 1056 15 1 
28 1011 EXTRA-EC 3410 1420 868 397 475 30 191 2 1011 EXTRA-CE 37748 17172 9056 4167 4929 289 1726 381 
1020 CLASS 1 2332 1060 399 261 461 11 114 26 . 1020 CLASSE 1 26443 12775 4398 2939 4806 107 1070 348 
1021 EFTA COUNTR. 1392 781 187 131 257 10 1 25 . 1021 A E L E 16366 9564 2003 1409 2942 95 12 321 
28 1030 CLASS 2 983 286 458 127 13 19 77 1 2 1030 CLASSE 2 9913 3286 4498 1112 122 181 657 29 
1031 ACP (63a 195 23 102 16 1 10 43 . 1031 ACP (~ 1774 216 945 136 9 95 366 7 
1040 CLASS 95 74 11 10 . 1040 CLASS 3 1391 1111 161 115 4 
151ZA8 PARTS OF EllCTRIC SMOOTHING IRONS 1512.41 PARTS OF EllCTRJC SIIOOTHJHG IRONS 
PARTIES ET PIECES DETACIIEES POUR FER A REPASSER EllCTRIQUES TEilE FUER ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 
001 FRANCE 81 17 
5 
64 001 FRANCE 577 224 98 348 3 2 002 BELG.-LUXBG. 10 1 4 002 BELG.-LUXBG. 138 18 20 2 
37 003 NETHERLANDS 8 2 3 3 
:i 9 003 PAY$-BAS 179 40 62 40 25 004 FR GERMANY 44 
s5 5 28 004 RF ALLEMAGNE 549 soli 116 342 66 005 ITALY 79 10 9:i 14 005 ITALIE 760 164 779 107 006 UTD. KINGDOM 112 16 3 006 ROYAUME-UNI 1040 211 50 i 009 GREECE 16 3 1 12 009 GRECE 169 42 21 105 
036 SWITZERLAND 36 6 4 26 036 SUISSE 259 62 56 139 
038 AUSTRIA 13 ,, 2 
12 20 
038 AUTRICHE 164 118 41 5 3li 040 PORTUGAL 34 , , 040 PORTUGAL 174 19 8 111 
048 YUGOSLAVIA 35 35 048 YOUGOSLAVIE 482 478 4 
052 TURKEY 9 9 052 TURQUIE 100 100 i :i 060 POLAND 2 2 
16 
060 POLOGNE 213 210 
138 804 NEW ZEALAND 16 804 NOUV.ZELANDE 139 3 
1000 W 0 R L D 557 175 41 254 2 85 . 1000 M 0 N DE 5650 2318 725 1968 32 7 560 20 
1010 INTRA-EC 353 94 27 205 2 25 • 1010 INTRA-CE 3489 1065 514 1849 32 8 229 20 1011 EXTRA-EC 204 80 14 49 61 . 1011 EXTRA-CE 2161 1253 211 340 331 
1020 CLASS 1 164 68 10 43 43 . 1020 CLASSE 1 1582 891 157 308 221 5 
1021 EFTA COUNTR. 84 18 6 39 21 . 1021 A E L E 634 219 108 258 
6 
44 5 
1030 CLASS 2 29 2 4 6 17 . 1030 CLASSE 2 260 70 53 31 110 10 
1040 CLASS 3 10 10 . 1040 CLASSE 3 299 292 2 5 
I512.SO E1lCTRIC COOKING STOVES, RANGES, OVENS AND FOOD WARIIERS, EXCL PARTS, FOR CML AIRCRAFT 1512.50 EllCTRIC COOKING STOVES, RANGES, OVENS AND FOOD WARIIERS, EXCL PARTS, FOR CML AIRCRAFT 
FOURNEAUX ET FOURS EllCTRJQUES ET APPARELS A CHAUFFER LES AUMENT$, DESTINES A DES AERONEFS CIYLS, A L'EXCLUSION DE 
LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
ELEKTROOEFEN, -HERDE-UND -GERAETE ZUII LEBENSIIITTELAUFWAERIIEN, AUSG. TEilE DAYON, FUER ZIYU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 36 i 29 i 7 001 FRANCE 238 3 179 14 1 41 002 BELG.-LUXBG. 8 4 2 002 BELG.-LUXBG. 102 8 26 29 5 39 003 NETHERLANDS , 
ti :i 1 003 PAYS-BAS 153 61 62 159 87 1i i 004 FR GERMANY 14 i 1 :i 004 RF ALLEMAGNE 526 8 6 2 285 006 UTD. KINGDOM 37 34 i 006 ROYAUME-UNI 245 160 46 1s 25 008 DENMARK 1 
:i i :i 008 DANEMARK 101 5S 5 1s 86 26 036 SWITZERLAND 6 036 SUISSE 101 
038 AUSTRIA 6 
2 
6 i 038 AUTRICHE 173 2 3i 171 145 64 400 USA 3 6 400 ETATS-UNIS 349 108 1 i 632 SAUDI ARABIA 9 3 i 632 ARABIE SAOUD 148 120 27 11s 740 HONG KONG 9 8 740 HONG-KONG 172 2 55 
1000 W 0 R L D 196 16 14 126 6 4 28 2 . 1000 M 0 N DE 3030 659 104 832 622 48 699 63 4 1 
1010 INTRA-EC 105 2 1 79 4 1 16 2 • 1010 INTRA-CE 1432 95 8 431 333 16 506 42 
4 
1 
1011 EXTRA-EC 92 14 13 47 3 3 12 . 1011 EXTRA-CE 1598 564 95 402 289 30 193 21 
1020 CLASS 1 32 7 . 19 , 3 2 . 1020 CLASSE 1 767 256 38 213 151 26 81 2 
1021 EFTA COUNTR. 15 4 
t:i 
8 i 3 10 . 1021 A E L E 333 112 5 185 138 26 3 2i 2 1030 CLASS 2 59 7 28 . 1030 CLASSE 2 810 292 57 184 4 112 2 
1031 ACP (63) 17 ,, 4 2 . 1031 ACP (63) 115 13 32 33 17 20 
1512.53 EllCTRJC COOKERS (FREE-5TANDING) 1512.53 El.lCTRIC COOKERS (FREE-sTANDING) 
CUISINIERES EllCTRJQUES ELEKTRISCHE YOLLHERDE 
001 FRANCE 2141 148 
264 
1966 
24 
2 5 001 FRANCE 9259 1143 
1024 
8066 90 18 32 :i 002 BELG.-LUXBG. 2270 1416 560 
4 
6 002 BELG.-LUXBG. 10257 6908 2196 
3i 
37 
003 NETHERLANDS 641 490 4 143 
a6 46 i 8i 003 PAY$-BAS 3858 3156 29 636 362 2 j IS 004 FR GERMANY 833 
10:i 
2 518 93 004 RF ALLEMAGNE 3223 
789 
44 1864 687 244 
005 ITALY 148 36 
1420 2 
9 
30 
005 ITALIE 1021 144 7140 IS 3 85 23i 006 UTD. KINGDOM 2384 732 160 
1812 
006 ROYAUME-UNI 13369 4843 1140 
8943 007 IRELAND 1899 39 30 46 2 007 lALANDE 9511 189 132 365 14 008 DENMARK 499 290 179 
14 j i 008 DANEMARK 2141 1309 700 169 79 5 :i 009 GREECE 1208 828 , 357 8 009 GRECE 6125 4442 8 1419 024 ICELAND 78 62 , 6 1 024 ISLANDE 464 374 2 22 4 62 
025 FAROE ISLES 40 1 
ts4 i 39 025 ILES FEROE 246 5 5 62i 10 241 028 NORWAY 741 578 8 028 NORVEGE 4383 3660 87 
647 
648 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen tOOO kg Quantit~s Bestimmung I Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~tlOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~tlOo 
85t2.53 8512.53 
030 SWEDEN 484 396 25 28 1 28 6 030 SUEDE 2433 1971 98 162 2 1 3 167 30 032 FINLAND 176 146 6 24 1 032 FINLANDE 962 801 28 132 2 5 1 036 SWITZERLAND 1395 1313 65 16 036 SUISSE 8487 8044 330 105 1 038 AUSTRIA 2294 2276 
15 
18 038 AUTRICHE 12664 12558 2 102 
2 
1 
040 PORTUGAL 376 7 354 ; 040 PORTUGAL 1433 71 73 1286 :i 1 042 SPAIN 194 123 6 64 042 ESPAGNE 973 699 34 233 3 1 
044 GIBRALTAR 19 
2 
19 044 GIBRALTAR 110 
12 1 110 046 MALTA 19 1 5 17 046 MALTE 128 10 115 2 048 YUGOSLAVIA 26 20 048 YOUGOSLAVIE 205 159 34 
2 2 052 TURKEY 20 15 1 4 052 TURQUIE 170 137 7 19 3 
068 BULGARIA 28 25 3 
16 
068 BULGARIE 128 113 1 12 1 1 16 1 220 EGYPT 154 138 1 220 EGYPTE 761 1 3 680 6 276 GHANA 66 57 8 276 GHANA 261 
1 
1 206 46 2 
288 NIGERIA 182 
11 
178 4 288 NIGERIA 830 1 813 
1 
15 
302 CAMEROON 39 28 
4 
302 CAMEROUN 200 38 161 
20 314 GABON 60 49 7 
26 
314 GABON 230 
2 
179 31 
97 :i 322 ZAIRE 83 2 55 322 ZAIRE 424 16 306 
324 RWANDA 21 2 4 15 
10!i 1 
324 RWANDA 112 
1 
11 14 ; 87 467 6 346 KENYA 154 
1 
44 346 KENYA 650 175 
350 UGANDA 20 1 ; ; 17 1 350 OUGANDA 111 8 7 4 2 92 :i 4 352 TANZANIA 26 2 2:i 1 18 3 352 TANZANIE 122 9 s:i 6 81 17 372 REUNION 30 7 
:i 
372 REUNION 123 40 
17 373 MAURITIUS 25 
9:i 
10 12 373 MAURICE 108 
54i 
50 41 
390 SOUTH AFRICA 176 8 65 10 390 AFR. DU SUD 909 39 278 
2 
51 
1 400 USA 64 41 1 16 6 
80 
400 ETATS-UNIS 542 409 9 79 42 
406 GREENLAND 80 
29 1 38 15 1 
406 GROENLAND 436 
154 4 1sS ; 98 436 6 600 CYPRUS 84 600 CHYPRE 428 
608 SYRIA 10 5 
112 
3 2 608 SYRIE 110 30 2 68 
2 7 
10 
624 ISRAEL 122 1 9 
26 
624 ISRAEL 546 7 487 43 
127 2 632 SAUDI ARABIA 397 34 327 632 ARABIE SAOUD 1423 190 1 1099 2 2 
636 KUWAIT 74 28 45 1 636 KOWEIT 370 208 
4 
152 
2 
10 
640 BAHRAIN 28 6 8 14 640 BAHREIN 148 36 31 75 
644 QATAR 54 
3i 
44 
1 
10 644 QATAR 291 1 
:i 
210 
4 
80 
647 U.A.EMIRATES 177 120 25 647 EMIRATS ARAB 760 149 458 146 
649 OMAN 107 7 65 35 649 OMAN 466 40 256 170 
669 SRI LANKA 85 1 ; 36 1 49 669 SRI LANKA 409 1 8 130 2 278 680 THAILAND 35 32 
16 
680 THAILANDE 132 10 112 
1o4 700 INDONESIA 42 13 13 700 INDONESIE 223 60 59 
701 MALAYSIA 153 9 
2 
132 12 701 MALAYSIA 593 55 
15 
473 65 
1 706 SINGAPORE 529 15 480 32 706 SINGAPOUR 2042 109 1774 
1 
143 
740 HONG KONG 30 5 
2 
8 17 740 HONG-KONG 166 30 
14 
52 83 
1 800 AUSTRALIA 31 26 3 800 AUSTRALIE 253 206 30 2 
1000 W 0 R L D 21445 9401 995 7985 156 155 2431 45 182 95 1000 M 0 N DE 108002 53923 4795 33679 765 1073 12303 271 1139 54 
1010 INTRA-EC 12004 4048 517 5209 129 106 1879 30 1 87 1010 INTRA-CE 56762 22782 2520 22397 650 817 9348 231 12 15 
1011 EXTRA-EC 9440 5358 478 2775 27 49 552 15 180 8 1011 EXT RA-CE 49235 31142 2275 11286 118 255 2954 41 1127 39 
1020 CLASS 1 6176 5111 142 761 1 1 56 15 83 6 1020 CLASSE 1 34587 29731 703 3129 11 10 368 38 566 31 
1021 EFTA COUNTR. 5544 4778 112 600 1 
47 
3 44 6 1021 A E L E 30827 27479 538 2432 7 3 20 
:i 
318 30 
1030 CLASS 2 3202 207 331 2004 25 494 93 1 1030 CLASSE 2 14355 1231 1557 8118 100 244 2571 524 7 
1031 ACP (63J 832 6 120 439 12 45 200 10 . 1031 ACP (~ 3902 31 548 2030 54 215 952 3 69 
1040 CLASS 62 38 6 11 1 2 4 . 1040 CLASS 3 293 180 15 40 5 1 15 37 
8512.54 ELECTRIC TOASTERS (EXCL SANDIYICH TOASTERS) 8512.54 ELECTRIC TOASTERS (EXCL SANDIYICH TOASTERS) 
GRIU.PAIII BROTROESTER 
001 FRANCE 118 56 
70 
54 3 5 001 FRANCE 892 459 
707 
353 45 33 2 
002 BELG.-LUXBG. 191 68 32 21 50 5 002 BELG.-LUXBG. 1694 580 222 178 41i 7 003 NETHERLANDS 359 128 96 80 
6 
003 PAYS-BAS 2701 993 821 437 
47 
39 
004 FR GERMANY 426 
9 
30 392 2 6 004 RF ALLEMAGNE 2959 
s4 286 2537 28 61 005 ITALY 26 16 
2s0 1 12 
1 
2 
005 ITALIE 220 139 
2025 
2 
97 
15 
35 006 UTD. KINGDOM 1689 865 559 3:i 006 ROYAUME-UNI 13019 6244 4611 7 357 007 IRELAND 110 43 10 
2 
12 12 007 lALANDE 1089 392 96 1 153 100 
008 DENMARK 39 16 6 14 
1 
1 008 DANEMARK 346 144 59 11 124 
5 
8 
009 GREECE 35 17 8 
5 
7 2 
1 
009 GRECE 315 157 74 3 56 20 
19 028 NORWAY 78 55 12 4 1 028 NORVEGE 713 499 114 39 33 10 
030 SWEDEN 337 253 18 53 11 2 030 SUEDE 2882 2219 169 374 72 37 11 
032 FINLAND 85 76 7 5:i 2 032 FINLANOE 746 650 77 1 16 2 036 SWITZERLAND 212 116 43 
1 11 
036 SUISSE 1859 1094 364 401 
8 81 039 AUSTRIA 75 52 7 4 
1 
039 AUTRICHE 618 425 65 39 
12 040 PORTUGAL 17 4 8 2 1 1 040 PORTUGAL 167 30 88 17 10 10 
042 SPAIN 40 19 19 1 1 042 ESPAGNE 308 120 153 8 
2 
27 
052 TURKEY 9 4 3 2 052 TURQUIE 101 62 21 13 3 
1 056 SOVIET UNION 11 6 5 
8 14 
056 U.R.S.S. 130 74 55 
62 90 390 SOUTH AFRICA 75 53 38 390 AFR. DU SUO 578 426 373 400 USA 90 17 
:i 
35 400 ETATS-UNIS 1021 148 1 
21 :i 
499 
632 SAUDI ARABIA 44 27 5 9 632 ARABIE SAOUD 417 222 61 110 
647 U.A.EMIRATES 16 5 1 
2 
2 8 647 EMIRATS ARAB 197 66 14 
18 
10 5 102 
800 AUSTRALIA 24 20 2 800 AUSTRALIE 189 147 24 
1000 W 0 R L D 4252 1969 978 941 90 85 184 2 3 • 1000 M 0 N DE 34710 15848 8548 6680 812 712 2012 35 87 
1010 INTRA·EC 2990 1201 794 800 84 81 48 2 
:i • 1010 INTRA-CE 23233 9023 6793 5587 611 675 509 35 87 1011 EXTRA·EC 1261 768 183 141 27 4 135 • 1011 EXTRA-CE 11473 6824 1750 1093 200 38 1503 
1020 CLASS 1 1076 677 158 135 19 3 82 2 . 1020 CLASSE 1 9537 5908 1448 1024 149 23 939 46 
1021 EFTA COUNTR. 810 561 95 117 19 2 15 1 . 1021 A E L E 7056 4970 876 869 147 19 143 32 
1030 CLASS 2 157 84 20 5 8 1 39 1 . 1030 CLASSE 2 1685 830 247 47 51 13 480 17 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
1512.54 1512.54 
1031 ACP (63a 8 1 1 i 1 5 . 1031 ACP (~ 108 15 10 1 1 5 73 3 1040 CLASS 29 7 5 16 . 1040 CLASS 3 249 86 55 22 83 3 
1512.55 ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 1512.55 ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 
GRILS ET ROnSSOIRES GRIUGERAE'IE 
001 FRANCE 239 177 290 16 4 41 1 001 FRANCE 1776 1259 1945 96 44 367 8 2 002 BELG.-LUXBG. 435 77 4 62 
32 
2 002 BELG.-LUXBG. 2956 490 39 456 
293 
25 i 003 NETHERLANDS 508 145 312 15 
13 
4 
2 
003 PAYS-BAS 2888 813 1712 50 63 20 004 FR GERMANY 783 
mi 664 28 72 4 004 RF ALLEMAGNE 4130 1344 3161 198 647 44 5 12 005 ITALY 496 273 
16 
33 11 
19 
005 ITALIE 3499 1854 
117 
230 71 
129 006 UTD. KINGDOM 390 123 168 3 61 
7 
006 ROYAUME-UNI 2591 837 955 16 537 
107 007 IRELAND 15 1 1 1 5 007 lALANDE 171 5 10 4 4 45 008 DENMARK 34 10 21 
8 
1 1 1 008 DANEMARK 255 82 140 16 3 10 
009 GREECE 107 31 60 1 7 i i 009 GRECE 817 283 457 14 9 53 7 i 028 NORWAY 25 6 2 5 10 028 NORVEGE 251 56 24 7 47 104 6 
030 SWEDEN 42 14 4li 6 18 1 3 030 E 428 141 5 2 57 193 7 25 032 FINLAND 52 8 
1l 
2 i 2 032 ANDE 447 65 355 15 7 10 036 SWITZERLAND 319 251 46 10 036 2119 1665 290 46 111 
038 AUSTRIA 491 130 204 18 
3 
139 038 HE 3267 1034 1150 67 
27 
1016 
040 PORTUGAL 18 6 7 1 1 040 PO GAL 152 71 39 7 8 
042 SPAIN 44 4 39 1 i 9 2 042 ESPAGNE 203 36 157 10 3 69 14 046 MALTA 14 1 i 1 046 MALlE 100 12 12 2 i 052 TURKEY 18 16 
4 
1 052 TUROUIE 213 193 2 4 1 
056 SOVIET UNION 4 
2 16 
056 U.R.S.S. 162 
13 127 
161 1 
220 EGYPT 38 20 220 EGYPTE 261 120 
9 2 
1 
400 USA 30 15 7 8 5 5 400 ETATS-UNIS 304 198 42 53 600 CYPRUS 34 10 13 1 
7 
600 CHYPRE 335 97 122 15 1 39 si 
604 LEBANON 26 5 19 4 19 604 LIBAN 216 5 172 1 38 126 608 SYRIA 33 3 2 608 SYRIE 252 47 30 36 13 
632 SAUDI ARABIA 140 10 128 2 i 632 ARABIE SAOUD 1230 60 1132 14 13 2 2 636 KUWAIT 38 11 26 
3 i 636 KOWEIT 339 94 232 16 i 7 647 U.A.EMIRATES 52 3 44 1 647 EMIRATS ARAB 415 26 361 4 
800 AUSTRALIA 12 11 1 800 AUSTRALIE 128 119 7 2 
804 NEW ZEALAND 14 14 804 NOUV.ZELANDE 150 150 
1000 W 0 R L D 4600 1302 2445 189 142 431 58 19 7 7 1000 M 0 N DE 31500 9573 15031 1352 1061 3640 567 129 74 73 
1010 INTRA-EC 3004 743 1788 87 117 230 18 19 6 2 1010 INTRA-CE 19084 5114 10234 518 837 2016 216 129 8 12 1011 EXTRA-EC 1595 559 657 102 25 201 40 5 1011 EXTRA-CE 12413 4459 4794 834 224 1624 351 66 61 
1020 CLASS 1 1111 487 354 54 15 190 5 6 . 1020 CLASSE 1 8096 3849 2141 323 143 1548 44 48 
1021 EFTA COUNTR. 949 418 300 31 13 180 2 5 . 1021 A E L E 6698 3063 1862 128 132 1450 20 43 
6i 1030 CLASS 2 478 71 302 44 9 11 35 1 5 1030 CLASSE 2 4129 593 2650 350 78 76 307 14 
1031 ACP (63a 15 1 7 3 i 1 3 . 1031 ACP (~ 146 6 64 36 1 8 25 6 1040 CLASS 6 1 4 . 1040 CLASS 3 189 17 3 161 4 4 
1512.11 ELECTRIC BOILING PLATES, RINGS AND HOBS FOR BUILDING-IN 1512.51 ELECTRIC BOILING PLATES, RINGS AND HOBS FOR BUILDING-IN 
RECHAUDS (YC TABLES DE CUISSON), A EHCASTRER, POUR USAGES OOMESllQUES EINZEL· ODER IIEHRFACHXOCHPLATTEN UND KOCHIIULDEN, ZUM EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 462 299 
17 
155 
73 
8 001 FRANCE 4359 3324 
100 
870 4 5 156 i 002 BELG.-LUXBG. 483 338 52 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. 5525 3910 567 821 3li 36 003 NETHERLANDS 208 173 1 31 
10 
1 i 003 PAYS-BAS 2437 23.18 10 63 114 8 004 FR GERMANY 538 
26 
16 467 26 18 004 RF ALLEMAGNE 3340 
428 
151 2462 377 229 i 7 005 ITALY 38 2 
610 45 
10 
6 
005 ITALIE 511 21 
4418 421 
2 59 
006 UTD. KINGDOM 1044 317 66 56 006 ROYAUME-UNI 9391 4102 404 1 518 45 007 IRELAND 84 20 1 13 007 lALANDE 763 150 13 81 1 
008 DENMARK 43 38 3 2 008 DANEMARK 385 344 28 13 
10 5 009 GREECE 121 106 15 i 009 GRECE 1243 1130 i 98 18 024 ICELAND 14 13 024 ISLANDE 263 235 7 2 
19 028 NORWAY 127 127 i i 028 NORVEGE 1519 1499 1 8 030 SWEDEN 60 58 
8 20 
030 SUEDE 813 791 3li 279 14 032 FINLAND 58 29 
2 
1 032 FINLANDE 830 500 55 3 13 036 SWITZERLAND 348 329 12 
6 i 5 036 SUISSE 4780 4569 49 44 104 038 AUSTRIA 552 506 39 038 AUTRICHE 6495 6257 i 180 14 040 PORTUGAL 12 9 3 040 PORTUGAL 154 127 18 i 8 042 SPAIN 55 52 3 
3 
042 ESPAGNE 884 862 2 19 
12 390 SOUTH AFRICA 80 58 i 19 390 AFR. DU SUD 686 558 6 116 i 2 400 USA 22 21 i 400 ETATS-UNIS 329 317 3 604 LEBANON 10 4 5 604 LIBAN 103 43 42 18 
3 i i 632 SAUDI ARABIA 36 16 1 19 632 ARABIE SAOUD 302 187 8 102 
636 KUWAIT 8 8 i 66 636 KOWEIT 133 133 7 319 2 706 SINGAPORE 73 6 706 SINGAPOUR 380 52 
732 JAPAN 10 8 2 i 732 JAPON 116 97 14 5 800 AUSTRALIA 50 49 800 AUSTRALIE 747 730 17 
1000 W 0 R L D 4658 2662 134 1549 156 32 104 7 13 1 1000 M 0 N DE 47689 33225 1104 9718 1710 453 1236 48 189 6 1010 INTRA-EC 3023 1316 106 1348 128 29 90 7 1 • 1010 INTRA-CE 27955 15707 816 8571 1370 429 1007 48 7 6 1011 EXTRA-EC 1635 1348 28 203 28 3 14 12 1 1011 EXTRA-CE 19733 17518 287 1147 341 24 229 181 
1020 CLASS 1 1419 1277 5 92 28 6 11 . 1020 CLASSE 1 17963 16731 89 494 335 4 136 174 
1021 EFTA COUNTR. 1172 1071 3 62 25 2 2 9 . 1021 A E L E 14857 13980 58 292 323 2 58 144 6 1030 CLASS 2 214 68 23 112 7 1 1 1030 CLASSE 2 1753 772 199 649 5 21 93 8 1031 ACP (63) 14 1 5 2 6 . 1031 ACP (63) 149 1 8 47 17 76 
1512.15 ELECTRIC BOILING PLATE$, RINGS AND HOBS, NOT FOR BUILDING-IN 1512.65 ELECTRIC BOILING PLATE$, RINGS AND HOBS. NOT FOR BUILDING-IN 
649 
650 
Januar- Oezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg QuanUt~s Destination Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1sc111~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.~OOa Nlmexe I EUR 10 peu1sc111a~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark 1 V.~doa 
1512.15 RECIWJDS (YC TABW DE CUISSON), AUTRES QU'A ENCASTRER, POUR USAGES DOIIESllQUES 151115 EJ1ZEL. ODER IIEHIIfACHKOCIIPLATTEN UIID KOCHIIUl.D£11. AND£RE ALl ZUII EIIBAU. FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 395 135 9li 244 14 16 001 FRANCE 2565 754 1057 1670 7 12 122 i 002 BELG.-LUXBG. 187 31 40 
1i 
4 002 BELG.-LUXBG. 1759 174 337 117 
7i 
73 
003 NETHERLANDS 138 66 12 23 i 150 003 PAY5-BAS 827 514 114 125 14 3 004 FR GERMANY 307 30 31 125 6 18 004 RF ALLEMAGNE 2778 14i 719 610 5 1430 64 76 006 UTD. KINGDOM 409 43 306 6 
35 
006 ROYAUME-UNI 3385 440 2627 37 
2&4 007 IRELAND 44 
14 6 
9 007 IRLANDE 338 1 5 46 2 
008 DENMARK 23 3 
2 
008 DANEMARK 160 93 66 21 
2 6 009 GREECE 24 1 1 20 
5 44 009 GRECE 138 3 2 125 22 212 028 NORWAY 56 6 1 028 NORVEGE 284 44 i 5 1 030 SWEDEN 789 35 3 2 749 030 SUEDE 3863 200 29 3 22 3608 
032 FINLAND 19 7 
13 4 i 5 7 032 FINLANDE 119 32 69 30 10 48 39 036 SWITZERLAND 123 60 25 038 SUISSE 930 514 287 
038 AUSTRIA 61 36 
3 
13 
18 
12 038 AUTRICHE 693 155 6 342 
s5 190 040 PORTUGAL 78 57 
13 
040 PORTUGAL 373 1 27 290 
355 056 SOVIET UNION 13 
6 
056 U.R.S.S. 355 
12i 3 208 ALGERIA 6 
s5 208 ALGERIE 130 2 220 EGYPT 55 
4i 
220 EGYPTE 287 i 3 282 216 322 ZAIRE 56 
3 
15 322 ZAIRE 289 
25 
72 li 390 SOUTH AFRICA 15 12 i 390 AFR. DU SUD 101 68 2 i 3 400 USA 11 ·1 3 400 ETATS-UNIS 194 4 19 165 
616 IRAN 10 
3 39 
10 616 IRAN 115 
16 2 123 i 115 632 SAUDI ARABIA 44 2 632 ARABIE SAOUD 157 15 
649 OMAN 20 12 
4i 
8 649 OMAN 166 68 
3 279 
98 
706 SINGAPORE 44 3 
28 
706 SINGAPOUR 298 13 3 
142 732 JAPAN 28 
s3 3 1i 4 732 JAPON 146 1 3 122 22 740 HONG KONG 72 
3 
1 740 HONG-KONG 436 265 24 
3 24 
3 
800 AUSTRALIA 17 1 13 800 AUSTRALIE 207 
""' 
10 170 
804 NEW ZEALAND 8 1 7 804 NOUV.ZELANDE 121 6 115 
1000 W 0 R L D 3257 589 264 1094 23 85 343 8 851 . 1000 M 0 N DE 22669 3327 3037 7684 197 398 3820 88 4118 
1010 INTRA-EC 1533 300 191 771 22 20 205 8 18 • 1010 INTRA-CE 11996 1696 2403 5581 180 95 1919 64 78 
1011 EXTRA-EC 1726 290 73 323 1 68 137 3 833 • 1011 EXTRA-CE 10876 1632 635 2124 17 303 1901 24 4040 
1020 CLASS 1 1234 169 21 107 1 23 81 3 829 . 1020 CLASSE 1 7301 982 175 912 10 77 1108 24 4013 
1021 EFTA COUNTR. 1127 164 16 77 i 20 50 800 . 1021 A E L E 6271 949 124 697 4 66 570 3661 1030 CLASS 2 478 120 52 216 43 43 3 . 1030 CLASSE 2 3014 643 460 1211 7 227 438 28 
1031 ACP (63a 111 19 10 28 43 10 1 . 1031 ACP ~~ 650 116 71 159 2 224 71 7 
1040 CLASS 14 1 13 . 1040 CLA 3 362 7 355 
1512.17 IIICRO'fAVE OYENS 1512.17 IIICRO'fAVE OVENS 
FOURS A IIICRO.OIIDES, POUR USAGES DOIIESTIQUES IIIKROWEL.LENHERDE FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 756 498 
120 
5 
4 
10 243 001 FRANCE 7367 5108 
630 
22 1 120 2116 
002 BELG.-LUXBG. 391 241 
4 
26 002 BELG.-LUXBG. 3709 2612 1 59 
s4 207 003 NETHERLANDS 670 234 424 i 30 8 003 PAY5-BAS 5208 2579 2489 1 2aS 85 2 004 FR GERMANY 2365 9i 2300 2 32 004 RF ALLEMAGNE 14422 1056 13605 15 23 292 005 ITALY 342 216 
19 12 
29 
6 
005 ITALIE 2696 1360 
112 
3 
3 
277 
13i i 006 UTD. KINGDOM 3679 348 3294 25i 006 ROYAUME-UNI 22860 3489 19025 99 2810 007 IRELAND 273 16 
99i 
007 IRLANDE 2970 159 1 
008 DENMARK 1117 81 i 39 008 DANEMARK 6561 647 5600 i 3 2 314 3 009 GREECE 28 21 6 i 12 3 009 GRECE 323 262 44 2 3 024 ICELAND 21 5 024 ISLANDE 253 63 1 13 146 27 
028 NORWAY 200 177 i 5 23 028 NORVEGE 1960 1818 i 7 4 2 153 030 SWEDEN 413 57 350 030 SUEDE 2966 616 98 2269 
032 FINLAND 472 91 
76 i i 381 032 FINLANDE 3348 951 539 8 1 75 2396 036 SWITZERLAND 219 135 036 SUISSE 2229 1606 i i 1 038 AUSTRIA 564 281 279 4 038 AUTRICHE 4273 2754 1480 4 32 1 
040 PORTUGAL 39 19 19 1 040 PORTUGAL 311 203 100 
2 
1 7 
3 042 SPAIN 493 39 449 5 042 ESPAGNE 2679 433 2182 i 59 052 TURKEY 14 7 6 1 052 TUROUIE 203 128 66 7 1 
062 CZECHOSLOVAK 22 1 21 062 TCHECOSLOVAQ 154 7 145 i 2 202 CANARY ISLES 33 
3 
33 i 202 CANARIES 245 2 242 5 i 220 EGYPT 12 8 220 EGYPTE 115 35 74 
390 SOUTH AFRICA 47 8 8 i 31 390 AFR. DU SUD 414 99 48 20 267 400 USA 182 3 178 400 ETAT5-UNIS 1555 2 24 1509 
484 VENEZUELA 42 
10 
42 484 VENEZUELA 312 
100 
312 
700 INDONESIA 10 700 INDONESIE 103 i 800 AUSTRALIA 38 38 BOO AUSTRALIE 464 463 
1000 WORLD 12592 2440 8369 32 51 18 912 8 764 • 1000 M 0 N DE 89408 25682 48982 253 503 235 8684 134 4935 
1010 INTRA-EC 9623 1537 7357 26 45 17 834 8 1 • 1010 INTRA-CE 66118 15912 43154 158 450 202 8102 131 7 
1011 EXTRA-EC 2969 904 1010 7 8 1 278 763 • 1011 EXTRA-CE 23272 9770 5807 95 54 33 2582 3 4928 
1020 CLASS 1 2729 866 845 3 1 1 254 759 . 1020 CLASSE 1 20994 9262 4498 70 15 10 2268 3 4868 
1021 EFTA COUNTR. 1927 764 373 1 1 1 29 758 . 1021 A E L E 15363 6011 2121 20 14 7 360 3 4847 
1030 CLASS 2 209 31 144 3 3 1 24 3 . 1030 CLASSE 2 2013 407 1161 25 37 23 314 46 
1031 ACP (63a 16 i 4 1 1 9 1 . 1031 ACP~ 194 5 45 13 13 104 14 1040 CLASS 30 22 1 . 1040 CLA 3 265 101 148 2 14 
1512.&9 ELECTRIC OYENS OTHER 1HAH IIICRO'fAVE 1512.&9 ELECTRIC OVENS OTHER 1HAH IIICRO'fAVE 
FOURS AUTRES QU'A IIICRO.OND£5, POUR USAGES DOIIESTIQUES O£fBI FUER DEN HAUSHALT, AUSG. IIIKROi'ELLENHERDE 
001 FRANCE 4145 2498 
82T 
1633 3 7 4 001 FRANCE 19910 12530 
4599 
7225 21 92 42 
002 BELG.-LUXBG. 2065 482 459 291 
14 
6 002 BELG.-LUXBG. 11091 2662 2058 1491 
13i 
81 
4 003 NETHERLANDS 1302 145 621 517 
24 
5 i 2 003 PAY5-BAS 6222 1018 3077 1932 155 54 1i 004 FR GERMANY 8589 2470 6079 2 11 004 RF ALLEMAGNE 35877 13033 22541 15 105 17 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "EAMOa Nlmexe 'EAMOa 
15t169 15t169 
005 ITALY 842 545 288 
430:2 
5 4 
1i 
005 ITALIE 4774 3146 1571 
2104i 
35 2 20 &i 006 UTD. KINGDOM 10246 4782 893 258 
129 
006 ROYAUME-UNI 53551 25380 5699 1370 1 
969 007 IRELAND 264 51 10 70 4 
9 
007 lALANDE 1643 279 49 330 16 
6i 008 D ARK 296 106 139 36 6 008 DANEMARK 1720 635 794 192 1 37 ; 009 CE 193 125 23 44 ; :2 009 GRECE 1322 894 151 261 12 3 :2 024 NO 38 34 
:2 
1 024 ISLANDE 311 285 2ri 7 17 028 N WAY 186 55 3 9 117 028 NORVEGE 1684 342 21 95 1206 
030 SWEDEN 275 138 19 1 1 116 030 SUEDE 2132 866 133 11 
6 
17 1105 
032 FINLAND 203 124 
169 
22 56 032 FINLANDE 1456 776 
924 
190 484 
036 SWITZERLAND 906 624 113 036 SUISSE 6932 5082 925 1 
7 038 AUSTRIA 509 173 42 293 038 AUTRICHE 3018 1473 200 1334 3 
040 PORTUGAL 160 28 47 84 040 PORTUGAL 883 240 259 360 24 
042 SPAIN 270 100 109 61 042 ESPAGNE 1303 625 480 193 5 
043 ANDORRA 13 Hi 13 2 2 043 ANDORRE 102 70 101 1 22 046 MALTA 15 1 046 MALTE 106 3 11 
052 TURKEY 24 3 20 1 052 TUROUIE 225 29 186 9 
202 CANARY ISLES 34 7 17 10 202 CANARIES 190 40 97 53 
208 ALGERIA 12 11 1 208 ALGERIE 120 
6 
113 7 
3 220 EGYPT 42 41 
5 
220 EGYPTE 313 304 22 372 REUNION 33 
102 
28 
:i 
372 REUNION 208 
637 
186 9 12 390 SOUTH AFRICA 215 20 90 390 AFR. DU SUD 1170 126 386 
:i 400 USA 156 91 24 40 400 ETATS-UNIS 1067 652 198 205 3 7 
404 CAN 110 9 101 404 CANADA 577 70 503 2 2 
458 20 19 458 GUADELOUPE 138 2 130 6 
484 ELA 13 
10 
13 484 VENEZUELA 108 
100 
108 
512 49 31 
s3 1i 512 CHILl 280 180 243 68 5 600 CY us 146 73 8 600 CHYPRE 884 460 107 
604 LEBANON 41 5 24 12 604 LIBAN 219 42 102 74 
1:i :i 624 ISRAEL 275 16 230 28 624 ISRAEL 1387 155 1070 146 
632 SAUDI ARABIA 63 10 23 30 632 ARABIE SAOUD 297 64 180 53 
10 636 KUWAIT 36 7 5 24 636 KOWEIT 176 44 34 88 
647 U.A.EMIRATES 17 2 13 2 
4 
647 EMIRATS ARAB 109 9 92 6 2 
649 OMAN 9 3 2 
16 
649 OMAN 113 21 17 
73 4 
75 
701 MALAYSIA 25 3 5 1 701 MALAYSIA 132 19 22 14 
706 SINGAPORE 272 20 20 209 23 706 SINGAPOUR 1122 127 111 775 109 
740 HONG KONG 30 4 3 18 5 740 HONG-KONG 206 32 15 103 56 
800 AUSTRALIA 364 278 79 4 3 800 AUSTRALIE 2463 1959 446 22 36 
1000 W 0 R L D 32641 10698 6456 14303 591 35 241 11 303 3 1000 Ill 0 N DE 166716 61205 35812 61216 3137 370 1988 60 2930 18 
1010 INTRA-EC 27939 8733 5271 13139 585 31 165 11 2 2 1010 INTRA-CE 136109 46743 28972 55580 3100 311 1311 60 21 11 
1011 EXTRA-EC 4698 1964 1181 1164 6 5 75 302 1 1011 EXTRA-CE 30582 14462 6817 5638 37 59 657 2908 8 
1020 CLASS 1 3479 1787 644 720 4 4 22 296 . 1020 CLASSE 1 23722 13263 3586 3715 23 33 236 2866 
1021 EFTA COUNTR. 2275 1175 278 516 2 12 292 . 1021 A E L E 16418 9064 1537 2848 10 1 144 2814 
5 1030 CLASS 2 1208 177 537 435 2 52 3 1 1030 CLASSE 2 6758 1195 3227 1864 14 26 392 35 
1031 ACP (63a 14 1 5 4 4 . 1031 ACP (~ 148 7 55 55 2 5 19 5 
1040 CLASS 12 1 9 2 . 1040 CLASS 3 102 5 4 57 29 7 
151171 ELECTRIC COFFEE OR TEA IIAKERS l511n ELECTRIC COFFEE OR TEA MAKERS 
APPAIIEILS POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU TIE, A L'EXQ.USION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS KAFFEE- UND TEEIIASCHJIIEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1756 976 
s3 230 532 15 2 001 FRANCE 16365 9407 457 2327 4449 151 25 6 002 BELG.-LUXBG. 812 623 34 100 
24 
2 002 BELG.-LUXBG. 7318 5523 363 931 
2a:i 
39 5 
003 NETHERLANDS 1337 1056 214 38 222 4 003 PAYS-BAS 10130 8115 1234 443 2076 41 15 004 FR GERMANY 524 
42 
137 150 7 8 004 RF ALLEMAGNE 4892 
415 
908 1685 91 132 
005 ITALY 122 70 26 10 3 005 ITALIE 1236 683 283 135 1 2 ri 4 006 UTD. KINGDOM 1797 1180 123 465 
5 2ri 006 ROYAUME-UNI 14192 8678 907 4242 1 199 007 IRELAND 59 11 17 6 007 lALANDE 487 101 114 4 40 33 008 DENMARK 658 526 33 
:i 
99 
:i :i 
008 DANEMARK 5499 4427 212 853 
13 
3 
009 GREECE 109 69 16 18 
7 
009 GRECE 1144 760 156 19 174 22 
96 024 ICELAND 17 9 1 024 ISLANDE 202 93 
3 
8 5 
028 NORWAY 445 175 
:i 
264 
17 
6 028 NORVEGE 4447 1485 4 2899 2 58 030 SWEDEN 1095 552 519 5 030 SUEDE 8628 4281 44 3949 295 55 
032 FINLAND 517 292 
sO 19 223 :i 2 032 FINLANDE 4178 2289 420 307 1871 4 3 15 036 SWITZERLAND 441 349 21 036 SUISSE 3891 2976 164 20 
038 AUSTRIA 718 517 120 4 77 
2 
038 AUTRICHE 6223 4853 751 50 569 36 :i 040 PORTUGAL 32 13 1 5 11 040 PORTUGAL 360 148 12 47 115 
042 SPAIN 134 44 24 30 35 042 ESPAGNE 1068 379 135 239 303 12 
043 ANDORRA 10 2 8 043 ANDORRE 111 15 88 8 
2 056 SOVIET UNION 28 22 6 056 U.R.S.S. 286 202 62 
372 REUNION 22 
4i 
22 
4 19 3 
372 REUNION 191 3 188 33 175 46 390 SOUTH AFRICA 69 2 390 AFR. OU SUO 623 353 16 
400 USA 1867 1342 9 248 53 15 400 ETATS-UNIS 19734 15878 125 2820 577 334 
404 CANADA 280 147 101 8 23 1 404 CANADA 3163 1943 762 122 328 8 
484 VENEZUELA 20 8 13 7 5 2 484 VENEZUELA 219 1 125 93 4i 2 27 632 SAUDI ARABIA 24 8 1 632 ARABIE SAOUD 237 92 67 8 
847 U.A.EMIRATES 9 3 2 2 2 647 EMIRATS ARAB 112 47 16 
5 
15 34 
706 SINGAPORE 36 19 1 
3 
11 5 706 SINGAPOUR 420 190 7 150 68 
732 JAPAN 129 2 2 124 2 732 JAPON 1179 22 12 56 1097 3 740 HONG KONG 16 8 
10 
4 740 HONG-KONG 150 78 1 35 24 
800 AUSTRALIA 147 82 51 4 800 AUSTRALIE 1444 635 2 140 594 73 
1000 WORLD 13232 8190 1087 840 2915 58 107 3 32 • 1000 Ill 0 N DE 120510 74261 8156 9302 25990 845 1662 77 417 
1010 INTRA-EC 7173 4483 684 480 1452 52 37 3 2 • 1D10 INTRA-CE 81265 37425 4673 5124 12899 573 484 77 30 
1011 EXTRA-EC 6058 3707 421 360 1482 • 71 31 • 1011 EXT RA-CE 59219 36835 3459 4177 13091 71 1199 387 1020 CLASS 1 5722 3573 315 334 1423 3 49 25 . 1020 CLASSE 1 55580 35447 2338 3880 12694 44 889 290 
651 
652 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
851111 8512.11 
1021 EFTA COUNTR. 3266 1906 171 30 1116 3 20 20 . 1021 A E L E 27933 16125 1188 451 9576 40 328 225 
1030 CLASS 2 268 82 100 20 38 2 21 5 . 1030 CLASSE 2 3007 906 1058 234 387 25 309 88 
1031 ACP (631 33 3 14 6 2 2 6 
1 
. 1031 ACP (~ 416 39 204 49 20 19 81 4 
1040 CLASS 69 53 7 6 1 1 . 1040 CLASS 3 629 481 65 63 10 2 8 
8512.71 RECTRO. THERMIC OOIIESTIC APPLIANCES, NOT WITHIN 8512.50-11 851171 ELECTRO.THDIIIJC DOMESTIC APPLIANCES, NOT WITHIN 8512.50-11 
APPAREILS nECTROTHERIIIQUES POUR USAGES DOIIESTIQUES, NON REPR. SOUS 8512.50 A 11 ELEKlROWAERIIEGERAETE FUER DEN HAUSHALT, HICHT IH 8512.50 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 918 270 
7os 
300 79 219 48 1 1 001 FRANCE 8486 2526 
5839 
2336 979 2029 587 15 14 
002 BELG.-LUXBG. 1240 241 91 158 
310 
45 
1 
002 BELG.-LUXBG. 10839 2318 598 1616 
27o3 
467 1 
003 NETHERLANDS 1729 245 1021 57 
7:i 
95 003 PAY5-BAS 13757 2321 7430 571 
720 
715 
1 
17 
2 004 FA GERMANY 2551 
22:i 
1676 543 119 138 2 004 RF ALLEMAGNE 19653 
22o4 
12593 3571 1064 1662 40 
005 ITALY 1483 1115 
261 
34 45 66 
100 1 
005 ITALIE 12708 9235 
1996 
336 403 530 
1544 31 006 UTD. KINGDOM 4020 188 2622 34 754 
497 
006 ROYAUME-UNI 34470 2990 21792 246 5871 4806 007 IRELAND 629 51 49 5 14 13 007 lALANDE 6024 553 398 75 111 85 
11 
2 
008 DENMARK 107 46 25 21 2 
2s 
13 008 DANEMARK 1024 507 163 177 18 
189 
148 
2 009 GREECE 226 27 111 48 4 11 009 GRECE 2116 326 1094 309 53 143 
024 ICELAND 15 5 
1 19 1 
2 8 
4 
024 ISLANDE 174 79 
18 159 10 
16 73 6 
028 NORWAY 181 143 13 028 NORVEGE 1770 1352 
1 
148 63 
030 SWEDEN 201 100 12 40 1 
1 
42 6 030 SUEDE 1818 885 121 339 12 362 98 
032 FINLAND 168 156 2 2 1 4 
5 
2 032 FINLANDE 1680 1539 25 19 24 24 25 
22 
24 
036 SWITZERLAND 476 189 128 87 7 35 25 036 SUISSE 4015 1633 1081 569 110 308 290 2 
038 AUSTRIA 515 269 140 71 5 26 4 038 AUTRICHE 4317 2531 943 534 59 203 44 3 
040 PORTUGAL 52 19 7 18 1 3 4 040 PORTUGAL 591 264 71 166 12 22 56 
:i 1 042 SPAIN 104 23 22 45 3 11 042 ESPAGNE 908 302 125 322 47 4 104 
043 ANDORRA 16 1 13 2 
1 1:i 
043 ANDORRE 140 8 123 9 
8 177 046 MALTA 32 2 16 046 MALTE 274 19 1 69 
1 2 048 YUGOSLAVIA 11 9 
95 
2 
7 5 
048 YOUGOSLAVIE 154 119 1 31 
57 37 052 TURKEY 188 76 5 
1 
052 TURQUIE 1750 638 768 49 1 
056 SOVIET UNION 11 5 5 
5 
056 U.R.S.S. 111 68 35 3 
s8 5 062 CZECHOSLOVAK 35 
:i 
30 
10 1 
062 TCHECOSLOVAQ 330 1 271 6:i 10 202 CANARY ISLES 18 3 1 202 CANARIES 132 29 25 
1 
5 
204 MOROCCO 18 9 9 204 MAROC 212 6 123 81 1 
1 208 ALGERIA 21 20 1 
1 1 
208 ALGERIE 317 6 309 7 1:i 59 212 TUNISIA 9 
5 
7 
19 
212 TUNISIE 147 67 2 
:i 220 EGYPT 54 29 1 220 EGYPTE 413 75 235 82 1 17 
260 GUINEA 8 8 
20 28 
260 GUINEE 104 
9 
97 1 6 
387 1:i 1 288 NIGERIA 49 1 288 NIGERIA 591 4 177 
314 GABON 9 8 1 
15 
314 GABON 138 1 120 17 loS 322 ZAIRE 22 
1 
3 4 
1:i 
322 ZAIRE 152 
9 
15 29 
121 1 346 KENYA 16 2 346 KENYA 146 3 11 1 
352 TANZANIA 13 
28 
1 12 352 TANZANIE 108 1 1 16 1 88 1 
372 REUNION 29 
8 
1 
15 35 372 REUNION 298 1 295 2 1 gj 421 1 390 SOUTH AFRICA 69 7 4 
9 1 2 
390 AFR. DU SUD 734 129 48 37 
10 400 USA 679 25 400 14 1 227 400 ETATS-UNIS 7447 456 3736 179 45 18 2970 33 
404 CANADA 169 1 141 7 1 18 1 404 CANADA 1750 35 1356 58 3 2 287 9 
458 GUADELOUPE 61 60 1 458 GUADELOUPE 258 
1 
241 17 
1 462 MARTINIQUE 34 
5 
31 3 462 MARTINIQUE 458 432 24 
7 512 CHILE 12 3 4 512 CHILl 145 67 29 42 
524 URUGUAY 14 2 12 
41 1 11 5 
524 URUGUAY 123 18 101 4 
4 141 :i 46 600 CYPRUS 88 17 13 600 CHYPRE 697 197 147 159 
604 LEBANON 83 2 28 43 10 604 LIBAN 773 27 296 363 72 15 
608 SYRIA 38 13 15 4 6 
7 
608 SYRIE 483 101 301 43 38 
78 1 612 IRAQ 56 
17 
25 24 
1 
612 IRAQ 584 3 215 287 
7 :i 624 ISRAEL 98 4 38 
1 
38 624 ISRAEL 1122 232 43 365 470 2 
632 SAUDI ARABIA 299 13 68 160 57 
1 
632 ARABIE SAOUD 2908 155 769 1331 32 621 
11 636 KUWAIT 122 9 19 14 79 
1 
636 KOWEIT 1103 106 199 93 
2 
694 
12 640 BAHRAIN 23 1 2 4 15 640 BAHREIN 266 22 29 29 192 
644 QATAR 16 1 3 1 
1 
11 644 QATAR 190 12 25 4 
9 
149 
647 U.A.EMIRATES 125 12 22 6 84 647 EMIRATS ARAB 1714 160 249 35 1241 
:i 649 OMAN 50 3 11 5 31 649 OMAN 739 51 287 39 359 
662 PAKISTAN 17 1 2 14 662 PAKISTAN 134 13 17 104 
669 SRI LANKA 9 3 1 
1 
5 669 SRI LANKA 141 35 4 
8 
102 
680 THAILAND 9 8 
1 24 
680 THAILANDE 110 96 4 2 
701 MALAYSIA 28 3 
7 1 
701 MALAYSIA 212 65 11 2 
11 1 
134 
706 SINGAPORE 44 10 8 
1 
18 706 SINGAPOUR 606 157 84 75 278 
732 JAPAN 17 2 2 1 11 732 JAPON 146 32 20 14 1 8 71 
1 740 HONG KONG 51 9 4 23 15 
21 
740 HONG-KONG 605 132 34 258 
1 2 
180 ?64 600 AUSTRALIA 126 11 56 38 800 AUSTRALIE 1781 143 4 912 455 
1000 W 0 R L D 17724 2496 8853 2221 432 1623 1876 191 27 5 1000 M 0 N DE 157359 26202 72914 17254 4459 13530 20563 1904 485 48 
1010 INTRA-EC 12900 1292 7323 1326 397 1484 912 161 5 • 1010 tNTRA-CE 109075 13745 58544 9631 4078 12345 9051 1572 107 2 
1011 EXTRA-EC 4821 1204 1527 895 34 139 964 30 23 5 1011 EXTRA-CE 48260 12457 14349 7619 381 1185 11512 333 378 46 
1020 CLASS 1 3036 1042 975 388 28 94 466 27 16 . 1020 CLASSE 1 29625 10381 8480 3466 324 769 5610 299 296 
1021 EFTA COUNTR. 1612 883 291 238 16 68 99 5 12 . 1021 A E L E 14364 8283 2259 1785 226 574 998 22 217 46 1030 CLASS 2 1732 155 518 501 6 40 498 3 6 5 1030 CLASSE 2 18068 1981 5557 4066 56 352 5887 34 69 
1031 ACP (631 209 2 62 50 1 20 72 1 1 1031 ACP (6~ 2215 37 665 456 6 168 859 14 10 
1040 CLASS 55 7 35 6 1 5 1 1040 CLASS 3 568 95 312 67 2 64 15 13 
851180 PARTS OF ELECTRO. THERMIC DOIIESnC APPLIANCES 8512.80 PARTS OF ELECTRO. THERMIC OOI!Esnc APPLIANCES 
PARnES ET PIECES D'APPAREJLS nECTROTHERIIIQUES POUR USAGES DOIIESOOUES TEILE FUER ELEKlROWAERIIEGERAETE FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 2481 2209 
101 
50 4 17 201 001 FRANCE 11554 8395 866 457 100 146 2452 3 1 002 BELG.-LUXBG. 380 164 26 13 76 002 BELG.-LUXBG. 3071 1067 148 209 786 1 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j "E~MOo 
8512.80 8512.80 
003 NETHERLANDS 561 432 45 14 
73 
33 36 1 
1 4 
003 PAYS-BAS 3187 1936 346 127 
364 
294 480 3 1 
7 004 FR GERMANY 1371 
1307 
669 112 13 498 1 004 RF ALLEMAGNE 11815 
4386 
2588 996 95 7734 17 14 
005 ITALY 1517 41 
138 
1 83 81 
51 1 
4 005 tTALIE 5507 385 
101!i 
41 146 535 
417 25 
14 
006 UTD. KINGDOM 727 273 192 61 11 
569 
006 ROYAUME-UNI 5848 2308 1699 225 155 
4503 007 IRELAND 615 14 6 1 5 007 lALANDE 4674 82 44 14 26 5 
008 DENMARK 577 537 11 6 2 21 008 DANEMARK 2624 2126 71 60 71 4 292 
009 GREECE 876 851 9 8 8 
1 
009 GRECE 2573 2317 109 78 4 65 
22 024 ICELAND 16 10 1 
1 
4 024 ISLANDE 147 82 1 5 2li 37 028 NORWAY 1099 1063 
4 
1 10 24 028 NORVEGE 3708 3050 
37 
19 
4 
196 423 
030 SWEDEN 184 62 6 2 64 46 030 SUEDE 1764 512 25 25 698 463 
032 FINLAND 143 118 
22 
2 1 
1 
16 6 032 FINLANDE 606 619 1 24 24 1 83 54 
036 SWITZERLAND 555 251 269 1 11 
1 
036 SUISSE 4106 2563 166 1152 30 7 188 
5 038 AUSTRIA 2466 2407 7 26 1 24 038 AUTRICHE 8245 7659 61 115 4 7 394 
040 PORTUGAL 95 18 33 38 
19 2 
6 040 PORTUGAL 595 50 182 298 
149 
9 56 
042 SPAIN 1301 801 423 38 18 042 ESPAGNE 3464 1349 1448 377 47 94 
048 YUGOSLAVIA 43 36 1 5 1 048 YOUGOSLAVIE 348 249 12 63 24 
052 TURKEY 139 57 81 
1 1 
1 052 TURQUIE 1063 200 820 1 
6 3 
42 
062 CZECHOSLOVAK 19 
15 
17 062 TCHECOSLOVAQ 176 4 157 1 1~· 064 HUNGARY 16 
9 1 
1 064 HONGRIE 127 107 
111 18 
5 
204 MOROCCO 10 
5 2 7 
204 MAROC 129 
14 8 138 216 LIBYA 24 
5 
10 216 LIBYE 240 19 61 
220 EGYPT 42 1 35 1 220 EGYPTE 351 20 120 199 
2 
12 
288 NIGERIA 11 1 
1 
10 288 NIGERIA 275 5 24 244 
330 ANGOLA 6 
3 
5 
31 
330 ANGOLA 115 
14 
6 106 3 
299 346 KENYA 34 346 KENYA 325 
1 
12 
352 TANZANIA 42 
3 
42 352 TANZANIE 189 2 1 
14 
185 
378 ZAMBIA 33 
59 
30 378 ZAMBIE 175 
179 
161 
382 ZIMBABWE 60 
1 2 
1 382 ZIMBABWE 201 
6 16 4 1 
22 
390 SOUTH AFRICA 541 493 
15 
45 
1 
390 AFR. DU SUD 1953 1306 620 
25 400 USA 1380 1242 4 28 90 400 ETATS-UNIS 7930 5378 44 294 283 18 1888 
404 CANADA 57 21 16 
2 
20 404 CANADA 409 91 124 
35 
2 192 
412 MEXICO 275 53 273 412 MEXIQUE 2084 1 2046 2 436 COSTA RICA 53 
2 
436 COSTA RICA 194 194 
119 452 HAITI 2 
13 4 
452 HAITI 119 
s3 122 484 VENEZUELA 25 8 
1 
484 VENEZUELA 279 94 
15 504 PERU 38 37 
1 
504 PEROU 161 141 
59 
5 
508 BRAZIL 1 
2 s8 508 BRESIL 109 21 533 1 29 528 ARGENTINA 60 
4 4 2 
528 ARGENTINE 550 13 3 44 21 600 CYPRUS 14 3 1 600 CHYPRE 127 30 9 23 
3 608 SYRIA 153 
9 
3 150 
4 
608 SYRIE 460 
155 
24 431 2 
612 IRAQ 15 2 
13 
612 IRAQ 235 18 4 58 
1 624 ISRAEL 108 47 8 
2 3 
40 624 ISRAEL 934 352 64 57 
78 35 
460 
632 SAUDI ARABIA 21 4 5 4 3 632 ARABIE SAOUD 345 70 52 54 56 
636 KUWAIT 11 1 1 1 8 636 KOWEIT 107 13 6 10 
2 
78 
647 U.A.EMIRATES 6 1 1 4 647 EMIRATS ARAB 116 5 3 2 104 
649 OMAN 6 6 649 OMAN 128 8 1 119 
664 INDIA 8 8 664 INDE 100 
4 1 
100 
669 SRI LANKA 17 
2 
17 669 SRI LANKA 166 
5 9 
161 
701 MALAYSIA 11 
1 4 21 
9 701 MALAYSIA 149 13 
47 
122 
706 SINGAPORE 45 3 16 706 SINGAPOUR 706 30 41 333 255 
708 PHILIPPINES 78 78 
2 1 8 
708 PHILIPPINES 284 283 
20 
1 
180 1 732 JAPAN 102 91 
2 
732 JAPON 537 311 32 25 740 HONG KONG 58 27 
1 
29 
19 
740 HONG-KONG 770 185 
41 
11 542 
sO 800 AUSTRALIA 654 525 1 108 800 AUSTRALIE 3946 2231 8 1586 
804 NEW ZEALAND 109 7 1 87 14 804 NOUV.ZELANDE 1044 53 6 950 35 
1000 W 0 R L D 19472 13375 2114 1033 245 167 2348 86 93 11 1000 M 0 N DE 103457 50486 13331 6575 2240 1034 28052 555 1141 43 
1010 INTRA-EC 9107 5786 1074 355 160 158 1510 54 2 8 1010 INTRA-CE 50855 22617 8103 2900 1037 849 16848 439 43 21 
1011 EXTRA-EC 10366 7589 1040 878 86 10 837 33 91 2 1011 EXTRA-CE 52601 27869 7227 3675 1204 185 11205 118 1098 22 
1020 CLASS 1 8891 7201 596 417 41 4 519 32 81 . 1020 CLASSE 1 40232 25715 2979 2406 567 96 7326 115 1028 
1021 EFTA COUNTR. 4554 3929 65 342 6 2 133 77 . 1021 A E L E 19369 14534 447 1637 103 28 1652 
1 
968 22 1030 CLASS 2 1425 371 425 261 41 5 318 2 2 1030 CLASSE 2 11904 2001 4047 1268 623 85 3835 22 
1031 ACP (63a 220 63 10 16 4 2 125 
8 
. 1031 ACP (~ 1701 217 214 118 26 26 1100 48 1040 CLASS 49 17 19 3 1 1 . 1040 CLASS 3 465 154 202 1 13 3 44 
8512.90 ELECTRIC HEATING RESISTORS 8512.90 ELECTRIC HEATING RESISTORS 
RESISTANCES CHAUFFAKTES ELEKTRISCHE HEIZWIOERSTAENDE 
001 FRANCE 2036 333 
s5 1628 20 37 17 1 001 FRANCE 25490 8106 13o4 16279 384 313 367 1 40 002 BELG.-LUXBG. 310 103 123 17 
4 
2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 6769 3620 1354 384 
62 
98 9 
003 NETHERLANDS 344 198 2 96 
1!Xi 
42 003 PAYS-BAS 5790 3897 212 875 
1123 
680 
4 
64 
004 FR GERMANY 945 
216 
85 579 9 157 15 004 RF ALLEMAGNE 10606 
49sB 
1672 4811 348 2396 252 
11 005 ITALY 248 20 
579 
2 3 7 
2 4 
005 ITALIE 5628 333 
5905 
83 40 192 3 8 
006 UTD. KINGDOM 702 88 25 4 34 006 ROYAUME-UNI 11141 3989 949 211 5 482 17 65 007 IRELAND 44 6 
3 
4 
2 
007 lALANDE 740 200 4 43 8 1 
1 
2 
008 DENMARK 75 54 12 
1 
4 008 DANEMARK 1908 1250 38 194 15 284 126 
009 GREECE 330 216 2 109 1 1 
s4 009 GRECE 2312 1352 34 898 6 8 14 1364 028 NORWAY 162 72 1 1 2 2 028 NORVEGE 2356 853 22 9 72 
5 
36 
1 030 SWEDEN 292 179 2 76 1 21 13 030 SUEDE 4266 2609 64 811 27 267 482 
032 FINLAND 161 11 1 81 
2 
2 66 032 FINLANDE 1899 464 30 560 19 3 27 799 036 SWITZERLAND 568 472 10 80 2 2 036 SUISSE 9726 7664 303 1558 62 88 48 
038 AUSTRIA 444 350 1 34 57 2 038 AUTRICHE 6939 5989 33 413 438 7 53 6 
040 PORTUGAL 40 11 1 28 
1 1 
040 PORTUGAL 769 433 39 259 29 
3 
9 
4 042 SPAIN 215 84 27 102 042 ESPAGNE 2998 1754 241 873 82 41 
048 YUGOSLAVIA 66 12 3 50 1 048 YOUGOSLAVIE 1210 708 21 379 99 3 
653 
654 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuantMs Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E.nc!Oa Nimexe I EUR 10 ~utschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Ac!Oa 
151UO 151UO 
052 TURKEY 65 51 45 14 1 052 TURQUIE 659 514 20 120 2 3 3 1 056 SOVIET UNION 50 4 
5 
056 U.R.S.S. 599 196 343 11 28 17 
060 POLAND 11 6 060 POLOGNE 742 638 
7 
40 26 1 34 3 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 190 151 
1 
17 2 10 3 
064 HUNGARY 17 10 064 HONGRIE 322 249 67 5 
1 066 ROMANIA 3 3 
4 1 
066 ROUMANIE 212 186 
57 
25 
s4 068 BULGARIA 6 1 9 068 BULGARIE 209 93 s6 5 204 MOROCCO 19 10 204 MAROC 266 3 199 7 1 
2 208 ALGERIA 9 9 
1 
208 ALGERIE 250 15 211 18 4 
1 212 TUNISIA 7 
3 
6 212 TUNISIE 137 20 87 25 4 
7 220 EGYPT 11 1 7 
1 
220 EGYPTE 280 99 30 121 23 
288 NIGERIA 54 
39 
53 
1 
288 NIGERIA 270 8 1 206 47 Hi 8 18 390 SOUTH AFRICA 54 
3 
4 
5 1 
10 390 AFR. DU SUD 1048 535 13 56 33 381 
400 USA 178 59 74 35 1 400 ETAT5-UNIS 3545 2219 132 199 127 33 798 37 
404 CANADA 11 1 1 3 6 
6 
404 CANADA 230 48 22 42 1 1 115 1 
406 GREENLAND 6 
1 
406 GROENLAND 122 
59 00 76 
122 
412 MEXICO 1 
13 6 
412 MEXIQUE 225 
302 484 VENEZUELA 20 1 484 VENEZUELA 415 54 56 1 
3 508 BRAZIL 2 2 33 508 BRESIL 126 106 15 2 2 1 604 LEBANON 34 1 
1 3 
604 LIBAN 203 22 4 171 3 3 608 SYRIA 18 2 12 
2 
608 SYRIE 174 44 19 108 Hi 612 IRAQ 36 2 26 6 612 IRAQ 623 107 416 90 
31 1 616 IRAN 54 3 31 20 
1 
616 IRAN 734 156 6 441 97 
13 3 624 ISRAEL 55 7 
2 
45 2 624 ISRAEL 757 218 9 463 1 1 49 
2 632 SAUDI ARABIA 44 2 40 632 ARABIE SAOUD 449 48 62 319 6 2 7 3 
647 U.A.EMIRATES 3 3 1 2 3 5 647 EMIRATS ARAB 124 208 31 51 24 1 15 3 664 INDIA 12 
42 
1 664 INDE 473 45 21 86 112 
700 INDONESIA 42 
1i 16 1 i 
700 INDONESIE 1191 11 1177 209 2 1 18 701 MALAYSIA 29 701 MALAYSIA 397 145 
4 
25 
706 SINGAPORE 26 3 2 11 10 706 SINGAPOUR 1097 176 29 388 498 
2 726 SOUTH KOREA 10 9 
1 
1 728 COREE DU SUD 156 127 1 
4 
6 22 
732 JAPAN 10 5 
12 
4 732 JAPON 1579 1228 57 2 
2 
286 2 
736 TAIWAN 14 2 
4 1 
736 T'AI-WAN 181 79 7 72 
34 
20 1 
740 HONG KONG 124 111 8 740 HONG-KONG 1845 1624 2 91 70 24 
800 AUSTRALIA 169 6 98 65 800 AUSTRALIE 1326 243 10 704 38 331 
1 604 NEW ZEALAND 9 5 4 804 NOUV.ZELANDE 440 250 6 16 167 
tOOO W 0 R L D 8340 2785 4t5 4t56 246 59 475 3 t98 3 tOOO M 0 N DE 123971 5828t 89t0 39536 4289 t267 8t73 43 3429 43 
1 Ot 0 INTRA-EC 5034 12t3 202 3t30 t44 55 265 3 22 • tOt 0 INTRA-CE 70385 27373 4548 30357 2213 t062 4354 27 440 1t 
t 011 EXTRA-EC 3305 t572 2t3 t025 t03 4 2t0 t 175 2 t Ott EXTRA-CE 53589 30909 4363 9178 2076 205 3820 17 2989 32 
1020 CLASS 1 2472 1360 48 668 72 1 154 169 . 1020 CLASSE 1 39173 25576 1018 6042 1053 62 2613 2808 1 
1021 EFTA COUNTR. 1672 1098 14 301 63 
1 
30 
1 
166 . 1021 A E L E 26050 18063 491 3610 651 14 487 
17 
2733 1 
1030 CLASS 2 737 181 115 352 23 55 7 2 1030 CLASSE 2 12046 3787 2915 3064 851 85 1126 170 31 
1031 ACP (63a 79 5 4 61 1 1 7 . 1031 ACP (6~ 769 93 172 241 67 69 126 t 
1040 CLASS 98 32 50 5 9 1 1 . 1040 CLASS 3 2372 1548 429 72 173 60 81 11 
1513 ELECTRICAL LINE TELEPHONIC AND m.EGRAPIOC APPARATUS (INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER.CURREHT LINE SYSTEIIS) 1513 ELECTRICAL LINE TELEPHONIC AND m.EGRAPHIC APPARATUS (INClUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEIIS) 
APPARW ELECTRIOUES POUR LA TELEPHONIE ET LA m.EGRAPHIE PAR F11. ELEKTRISCHE GERAETE FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER m.EGRAPHEN1ECHNIK 
1513.11 APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEIIS 1513.11 APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEIIS 
APPAREILS DE m.ECOIIIIUNICATION PAR COURANT PORTEUR GERAETE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEIIE 
001 FRANCE 59 3 
5 
24 
3 
11 20 1 001 FRANCE 3663 509 
9sS 
517 25 375 2213 15 9 
002 BELG.-LUXBG. 64 15 6 
6 
35 002 BELG.-LUXBG. 7700 3599 572 300 
s29 2162 109 78 003 NETHERLANDS 67 15 20 1 9 25 003 PAY5-BAS 9966 3909 1785 32 282 3615 18 004 FA GERMANY 146 
16 
2 24 65 46 004 RF ALLEMAGNE 19278 
2892 
255 632 9457 8564 69 19 
005 ITALY 68 37 
15 
1 2 12 68 005 ITALIE 17863 12232 334 169 224 2346 19o4 23 006 UTD. KINGDOM 123 5 33 1 1 
39 
006 ROYAUME-UNI 5080 460 1920 268 171 
2450 007 IRELAND 41 
9 
2 
5 
007 IRLANDE 2664 33 174 4 3 48 008 DENMARK 79 1 64 008 DANEMARK 7238 2110 436 589 13 3 4042 009 GREECE 29 24 4 1 009 GRECE 4458 3980 1 355 119 
024 ICELAND 1 
5 9 
1 
1 
024 ISLANDE 321 170 5 2247 5 27 151 322 028 NORWAY 19 3 4 8 028 EGE 4584 1326 652 1575 030 SWEDEN 20 2 3 
1 
4 030 E 3904 389 493 259 45 68 1075 
032 FINLAND 3 1 
3 
1 
13 
032 NDE 472 160 3 38 32 101 138 
2467 1 036 SWITZERLAND 46 12 18 036 E 8272 2949 7 155 3 31 2659 
038 AUSTRIA 55 48 1 6 038 ICHE 9207 8235 46 47 54 35 790 3 040 PORTUGAL 9 2 
1 
4 3 040 PORTUGAL 1288 406 3 500 2 36 338 
042 SPAIN 19 4 12 2 042 ESPAGNE 3602 1122 82 2062 10 326 
048 YUGOSLAVIA 20 8 4 3 8 048 YOUGOSLAVIE 4806 1948 569 285 2289 052 TURKEY 19 12 3 2 2 052 TURQUIE 4803 3452 1172 550 3 516 056 SOVIET UNION 3 
3 
056 U.R.S.S. 1177 
323 1o4 
2 
060 POLAND 3 060 POLOGNE 432 2 3 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
2 1 
062 TCHECOSLOVAQ 191 27 
279 
159 5 
064 HUNGARY 3 064 HONGRIE 672 189 
5 
204 
12 204 MOROCCO 36 
7 
35 
5 2 
1 204 MAROC 2321 4 2178 
794 
122 
208 ALGERIA 25 10 1 208 ALGERIE 5780 1561 2653 602 170 
212 TUNISIA 23 23 
1 
212 TUNISIE 604 
41 
601 3 
72 216 LIBYA 1 
s4 s3 216 LIBYE 118 5 7 11 37 220 EGYPT 112 5 220 EGYPTE 26167 5201 20584 327 
224 SUDAN 26 26 224 SOUDAN 947 945 
191 1 
2 
280 TOGO 
7 1 2 4 
280 TOGO 192 
100 600 a:i 288 NIGERIA 
7 
288 NIGERIA 928 23 23 
302 CAMEROON 7 302 CAMEROUN 2115 2115 
-
Januar - Dezember 1985 Export, Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1513.11 1513.11 
314 GABON 1 1 314 GABON 177 177 
4 318 CONGO 1 1 318 CONGO 106 102 46 322 ZAIRE 5 i 5 322 ZAIRE 691 115 645 2 324 RWANDA 1 
14 32 
324 RWANDA 126 8 1 
8010 338 DJIBOUTI 46 i 2 338 DJIBOUTI 14070 120 6060 627 342 SOMALIA 3 
:i 342 SOMALIE 747 14 i 229 346 KENYA 4 1 
2 
346 KENYA 356 112 
44i 352 TANZANIA 4 2 i 352 TANZANIE 869 419 140 7 2 372 REUNION 1 
16 i 372 REUNION 140 4062 14i 382 ZIMBABWE 17 382 ZIMBABWE 4203 
70 386 MALAWI 4 
4 8 
4 386 MALAWI 124 
2168 1ss0 5 5 
54 
390 SOUTH AFRICA 26 
4 
14 38 390 AFR. DU SUD 8444 1232 2716 636 i 400 USA 131 42 8 39 400 ETATS-UNIS 22587 14773 219 108 79 5539 
404 CANADA 9 2 7 i 404 CANADA 613 50 3 74 .23 453 10 168 406 GREENLAND 1 
29 10 
406 GROENLAND 168 
9107 2o:i 2148 16 2 412 MEXICO 39 412 MEXIQUE 11476 
428 EL SALVADOR 1 1 i 428 EL SALVADOR 566 563 100 3 462 MARTINIQUE 1 
:i 462 MARTINIQUE 109 472 :i 464 JAMAICA 3 i 464 JAMAIQUE 475 469 BARBADOS 1 
4 12 
469 LA BARBADE 131 
246 1247 
131 
480 COLOMBIA 16 480 COLOMBIE 1493 
10 2 484 VENEZUELA 9 9 484 VENEZUELA 1804 1792 
2 500 ECUADOR 3 i 3 2 500 EQUATEUR 903 329 890 11 508 BRAZIL 3 508 BRESIL 440 
10 
36 6 75 512 CHILE 1 1 
10 
512 CHILl 286 267 
2889 16 
3 
528 ARGENTINA 12 2 
5 
528 ARGENTINE 3452 540 5 2 
255 600 CYPRUS 6 1 600 CHYPRE 388 111 
604 LEBANON 7 
:i 7 604 LIBAN 393 50i 388 6 27 608 SYRIA 3 
1i 5 
608 SYRIE 522 
152 
15 
612 IRAQ 17 1 
8 
612 IRAQ 1357 124 1 1080 
397 616 IRAN 64 18 i 38 4 616 IRAN 12739 7079 318 5251 1 11 624 ISRAEL 26 16 5 624 ISRAEL 5648 3671 1540 5 114 
628 JORDAN 28 
2 29 13 
28 
2 
628 JORDANIE 265 
74i 11999 
8 1 256 208 632 SAUDI ARABIA 102 56 632 ARABIE SAOUD 24798 1143 18 10687 
636 KUWAIT 7 1 6 636 KOWEIT 738 385 2 351 
640 BAHRAIN 7 
:i 7 640 BAHREIN 418 26 2sS 6 392 :i 647 U.A.EMIRATES 11 
12 
8 647 EMIRATS ARAB 2258 6 1978 
649 OMAN 64 i 52 649 OMAN 3127 2679 126 2 448 656 SOUTH YEMEN 2 
8 
1 
14 
656 YEMEN DU SUD 160 
1oo4 2 
32 948 662 PAKISTAN 23 1 662 PAKISTAN 2046 
10 ali 2 92 664 INDIA 1 
16 
1 664 INDE 245 
97 
4 97 46 
1i 669 SRI LANKA 16 
:i 669 SRI LANKA 6749 6633 382 1 7 672 NEPAL 3 
16 
672 NEPAL 382 
1533 676 BURMA 16 676 BIRMANIE 1533 
a:i 7 7 680 THAILAND 
69 :i 5 6i 680 THAILANDE 182 85 1297 700 INDONESIA i 700 INDONESIE 18559 676 70 2 16566 701 MALAYSIA 2 1 701 MALAYSIA 220 
2i 
148 
706 SINGAPORE 26 
6 
26 706 SINGAPOUR 6937 7 
2 
6909 
708 PHILIPPINES 6 i 7 708 PHILIPPINES 2303 2299 11i 12 2 720 CHINA 11 3 720 CHINE 918 381 
5 
414 
732 JAPAN 5 1 2 2 732 JAPON 289 138 55 1 90 
736 TAIWAN 3 3 
4 13 
736 T'AI-WAN 278 253 
4 59 22 3 740 HONG KONG 17 
:i 2 740 HONG-KONG 479 20 398 800 AUSTRALIA 65 4 56 800 AUSTRALIE 18812 2089 640 1144 14739 
804 NEW ZEALAND 5 
4 
3 2 804 NOUV.ZELANDE 200 35 15 85 65 
809 N. CALEDONIA 4 
2 
809 N. CALEDONIE 110 110 
129 819 WEST. SAMOA 2 819 SAMOA OCCID. 129 
1000 W 0 R L D 2110 457 336 300 20 92 751 152 2 • 1000 M 0 N DE 347871 98713 79238 37798 2024 12478 108552 8426 844 
1010 INTRA-EC 676 88 100 79 15 84 241 70 1 • 1010 INTRA-cE 77908 17491 17759 3035 1062 10759 25510 2163 129 
1011 EXTRA-EC 1438 372 235 221 5 8 511 82 2 • 1011 EXTRA-cE 269954 81222 81478 34763 962 1710 83041 6263 515 
1020 CLASS 1 453 144 10 65 1 4 169 59 1 . 1020 CLASSE 1 90315 39411 2779 9574 287 679 32563 4687 335 
1021 EFTA COUNTR. 152 69 3 19 1 1 37 21 1 . 1021 A E L E 28050 13637 557 3246 141 299 5802 4041 327 
1030 CLASS2 982 220 221 155 4 3 334 24 1 . 1030 CLASSE 2 176229 40890 57247 24814 666 1019 49637 1576 180 
1031 ACP !fa 145 32 38 23 3 1 48 . 1031 A~~ 26976 1820 9734 5823 537 50 9011 1 1040 CLAS 21 7 5 1 8 . 1040 c s 3 3408 921 1451 375 9 12 640 
151111 PARTS Of APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT UNE SYSTEIIS 1513.11 PARTS OF APPARATUS FOR CARRIER.CUIIROO UHE SYSTE.IIS 
PARm ET PIECES OETACHEES D'APPAREU DE TELECOIIMUNICAT1011 PAR COURAIIT PORTEUR ERSATZ· liND EIIIZELTELE FUER TRAEGERfREQUEIIZSYSTEIIGERAETE 
001 FRANCE 11 1 i 6 1 1 2 i 001 FRANCE 1035 61 454 138 184 245 394 13 002 BELG.-LUXBG. 47 9 5 25 9 6 002 BELG.-LUXBG. 6287 1205 440 2939 139 1189 60 003 NETHERLANDS 69 1 5 
2i i 54 003 PAY$-BAS 6265 323 2209 44 3i 3549 1 66 i 004 FR GERMANY 85 
5 
1 34 28 004 RF ALLEMAGNE 7316 
403 
388 151 6220 414 45 
005 ITALY 16 8 
2 5 
3 
48 
005 ITALIE 4305 3554 269 49 38 238 2080 63 oosu . KINGDOM 57 1 1 44 006 ROYAUME-UNI 4040 138 651 866 472 007 I NO 44 
4 
007 IRLANDE 532 8 8 45 1 
14 008D RK 7 9 3 008 DANEMARK 934 76 3 554 1 289 009G E 9 
12 
009 GRECE 1788 1693 87 5 
024 ICELAND 12 
2 
024 ISLANDE 1439 6 1414 19 
228 025 FAROE ISLES 2 8 i 24 24 8 025 ILES FEROE 228 831 562 4363 5 389 997 028 NORWAY 61 i 028 NORVEGE 7155 8 03Q SWEDEN 32 9 19 i 3 03Q SUEDE 9049 82 4134 4436 1o2 2 224 36 137 032 FINLAND 1 j 8 i 2 8 032 FINLANDE 350 35 2189 5 187 18 1 038 SWITZERLAND 24 036 SUISSE 4537 864 73 3 65 289 950 104 
655 
656 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
, Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung L Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe l EUR 10 joeutschla1 France I Halla J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA<llla Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA<llla 
1513.11 1513.11 
038 AUSTRIA 37 32 8 2 ti 6 3 038 AUTRICHE 8118 7120 320 476 I 70 451 040 PORTUGAL 25 
14 
040 PORTUGAL 1044 12 14 
4 
581 117 
042 SPAIN 18 
17 
4 042 ESPAGNE 3704 66 37 3180 I 416 
048 YUGOSLAVIA 31 14 
IS 
048 YOUGOSLAVIE 3268 1845 I 1410 
1577 
12 
052 TURKEY 20 5 052 TURQUIE 1753 100 
138 
74 2 
1 058 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 143 4 
19 064 HUNGARY 
1 1 
064 HONGRIE 166 98 49 
068 BULGARIA 
6 4 
068 BULGARIE 107 42 38 
93 
27 
204 MOROCCO 10 
1 
204 MAROC 628 2 504 34 29 208 ALGERIA 78 71 6 208 ALGERIE 3637 90 2975 538 
27 212 TUNISIA 22 21 I 212 TUNISIE 859 
162 
799 33 
216 LIBYA I 
6 85 I 216 LIBYE 276 4 110 52 7 220 EGYPT 91 220 EGYPTE 6811 267 6483 2 
228 MAURITANIA 4 4 228 MAURITANIE 753 753 
232 MALl I I 232 MALl 406 406 
s 236 UPPER VOLTA 236 HAUTE-VOLTA 189 
lsl 
184 
247 CAPE VERDE 247 CAP-VERT 153 63 268 LIBERIA 
2s 24 1 
268 LIBERIA 112 49 
809 sli s 272 IVORY COAST 
3 1 4 
272 COTE IVOIRE 872 
110 37 268 NIGERIA 8 
32 
288 NIGERIA 491 
1232 
329 15 
302 CAMEROON 32 302 CAMEROUN 1232 
314 GABON 
2 2 
314 GABON 224 224 
318 CONGO 
1 
318 CONGO 112 112 
39 322 ZAIRE I 
1 
322 ZAIRE 122 83 
2 330 ANGOLA I 
3 
330 ANGOLA 177 175 
1136 338 DJIBOUTI 10 7 338 DJIBOUTI 2351 1215 
IM 346 KENYA 2 
1 
2 346 KENYA 177 I 22 
373 MAURITIUS 1 
1 
373 MAURICE 179 179 
177 378 ZAMBIA 1 9 378 ZAMBIE 177 42 823 4 382 ZIMBABWE 9 
1 3 1 26 
382 ZIMBABWE 872 
249 121 148 
3 
390 SOUTH AFRICA 36 5 
97 
390 AFR. DU SUD 8302 2777 245 4762 
7873 400 USA 181 8 66 1 9 400 ETATS-UNIS 49938 5357 35017 77 238 1376 
404 CANADA 34 
4 
I 
8 8 
I 32 404 CANADA 2910 6 591 
1851 
97 
1400 
67 2149 
412 MEXICO 20 412 MEXIQUE 4424 1041 36 
127 448 CUBA 
s s 
448 CUBA 127 
324 496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 324 
166 504 PERU 1 
4 
I 
IS 3 
504 PEROU 358 
1046 
192 
3671 138 508 BRAZIL 23 508 BRESIL 4861 6 
520 PARAGUAY 6 6 
7 
520 PARAGUAY 112 112 
2133 11 528 ARGENTINA 12 5 
19 
528 ARGENTINE 3296 1152 
2s 600 CYPRUS 45 26 600 CHYPRE 1637 
s 280 
1612 
4 604 LEBANON I 
6 
I 
3 
604 LIBAN 374 85 
2s 612 IRAQ 12 3 
1 
612 IRAQ 225 156 44 
172 616 IRAN 2 
6 12 
I 
1 2 
616 IRAN 334 I 
1703 
161 
241 sli 624 ISRAEL 49 28 624 ISRAEL 9594 1503 6079 
628 JORDAN 2 2 
2 IS 6 2 
628 JORDANIE 268 I 265 
201 2173 
2 
242 632 SAUDI ARABIA 32 7 632 ARABIE SAOUD 4916 3 2003 294 
636 KUWAIT 
1 1 
636 KOWEIT 150 I 40 2 
4 
107 
644 QATAR 
1 1 
644 QATAR 145 
70 sO 141 36 647 U.A.EMIRATES 4 2 647 EMIRATS ARAB 237 I 
1 
80 
649 OMAN 12 7 5 649 OMAN 820 466 3 
4 
350 
652 NORTH YEMEN 
11 11 
652 YEMEN DU NRD 258 
1542 
3 251 
662 PAKISTAN 
IB 
662 PAKISTAN 1564 
3763 4 
22 
664 INDIA 19 I 
11 
664 INDE 3852 66 19 
669 SRI LANKA 13 
22 
2 669 SRI LANKA 942 1 730 
3 
211 
700 INDONESIA 36 1 
126 
13 700 INDONESIE 3554 1304 215 2032 
701 MALAYSIA 126 
1 14 
701 MALAYSIA 39303 
21 270 
39284 19 
706 SINGAPORE 15 
10 
706 SINGAPOUR 3573 3282 
708 PHILIPPINES 10 
12 ali 708 PHILIPPINES 475 404 5319 6 7374 71 720 CHINA 100 
4 12 
720 CHINE 12752 4 49 
740 HONG KONG 16 9 740 HONG-KONG 2206 6 15 56 2129 57 800 AUSTRALIA 18 3 6 
1 
BOO AUSTRALIE 4416 1869 3 811 1676 
801 PAPUA N.GUIN I 
4 
801 PAPOU-N.GUIN 141 
3 
59 5 77 
804 NEW ZEALAND 4 804 NOUV.ZELANDE 248 242 2 I 
815 FIJI 815 FIDJI 174 19 155 
1000 W 0 R L D 1786 223 434 384 49 170 323 200 3 • 1000 M 0 N DE 262461 32433 84919 76165 6828 18535 27643 15325 612 1 
1010 INTRA-EC 348 26 16 39 33 44 139 50 1 • 1010 INTRA-CE 32503 3908 7265 1728 4072 6641 6547 2212 129 1 
1011 EXTRA-EC 1441 197 419 345 17 126 184 150 3 • 1011 EXTRA-CE 229956 28525 77654 74436 2755 11894 21095 13113 484 
1020 CLASS 1 536 85 95 98 3 26 81 145 3 . 1020 CLASSE 1 106510 18446 45631 16824 577 2382 9637 12533 480 
1021 EFTA COUNTR. 191 45 25 58 I 11 35 15 I . 1021 A E L E 31694 8949 7205 10780 105 656 1294 2453 252 
1030 CLASS 2 804 112 311 247 15 12 102 5 . 1030 CLASSE 2 110121 9931 26479 57589 2178 2138 11224 579 3 
1031 ACP (63a 105 7 73 11 2 II I . 1031 ACP (6~ 9247 346 5416 1542 79 1758 106 
1 1040 CLASS 102 13 88 1 . 1040 CLASS 3 13325 148 5544 24 7374 234 
1513.31 TELEPHONE SETS 8513.31 TELEPHONE SETS 
POSTES D'USAGERS FERNSPRECHAPPARATE 
001 FRANCE 145 22 
12 
30 13 25 55 
1 
001 FRANCE 5071 1174 
613 
519 445 595 2296 39 3 
002 BELG.-LUXBG. 215 61 2 115 
73 
24 
2 
002 BELG.-LUXBG. 7100 3008 201 2200 
2648 
1003 28 47 
003 NETHERLANDS 1174 960 
2 
4 
51 
40 95 003 PAYS-BAS 12667 5616 13 Ill 
1321 
1138 524 2617 
004 FA GERMANY 118 
66 
23 6 24 12 004 RF ALLEMAGNE 2556 
3173 
96 453 170 367 8 149 1 005 ITALY 146 32 
24 
12 20 16 36 6 005 ITALIE 6960 1314 609 296 1414 754 341 006 UTD. KINGDOM 183 49 7 15 46 29 006 ROY AUME-UNI 9530 3772 357 268 1657 1275 2526 007 IRELAND 49 10 I I 2 6 007 lALANDE 2451 759 49 25 34 309 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAOOa 
IS lUI 1513.31 
OOB DENMARK 19 3 
7 
2 7 7 9 008 DANEMARK 437 119 368 38 210 4 65 1 30 009 GREECE 103 73 6 7 1 009 GRECE 1203 581 162 14 48 
024 ICELAND 12 2 1 9 024 ISLANDE 548 100 30 3 415 
025 FAROE ISLES 1 
10 1 1 21 13 4 1 025 ILES FEROE 111 537 2s 45 895 4ts 345 111 028 NORWAY 99 49 028 NORVEGE 4109 1846 
030 SWEDEN 169 1 6 4 
2 
3 
2 
155 030 SUEDE 7671 51 454 147 1 190 
239 
6828 
032 FINLAND 36 10 
2 2 
4 4 14 032 FINLANDE 2581 651 
s3 s9 136 201 275 1079 036 SWITZERLAND 21 6 7 4 
2s 
036 SUISSE 883 478 145 11 135 2 
038 AUSTRIA 59 28 
2 
3 
1 
2 038 AUTRICHE 2961 1291 
87 
62 3 8 197 1400 
040 PORTUGAL 12 1 5 3 4 040 PORTUGAL 474 125 86 101 24 48 3 042 SPAIN 32 10 1 11 6 042 ESPAGNE 1079 299 111 248 28 141 252 
043 ANDORRA 9 
3 
2 2 5 043 ANDORRE 273 7 52 31 10 
2 
173 
048 YUGOSLAVIA 5 1 
48 
1 048 YOUGOSLAVIE 268 155 39 9 63 4 052 TURKEY 52 4 052 TURQUIE 1590 189 3 13G9 25 
064 HUNGARY 1 1 
102 IS 
064 HONGRIE 113 110 
t843 8 
3 
204 MOROCCO 118 1 
1 
204 MAROC 2064 70 143 
208 ALGERIA 14 3 10 208 ALGERIE 562 126 381 55 
1 5 212 TUNISIA 31 1 14 16 
5 3 
212 TUNISIE 743 39 460 238 
65 216 LIBYA 8 
8 14 1 
216 LIBYE 356 13 6 70 202 
220 EGYPT 24 1 220 EGYPTE 701 327 277 32 53 
s 
12 
232 MALl 15 15 232 MALl 267 261 
1 2 248 SENEGAL 9 9 248 SENEGAL 236 233 
252 GAMBIA 10 
1 
10 
3 
252 GAMBlE 464 34 459 46 1 5 268 LIBERIA 4 
10 
268 LIBERIA 123 344 42 272 IVORY COAST 10 
1 2 1 
272 COTE IVOIRE 364 20 
200 a4 35 4 288 NIGERIA 7 3 288 NIGERIA 445 2 51 
302 CAMEROON 24 21 3 302 CAMEROUN 808 776 32 
306 CENTR.AFRIC. 16 16 306 R.CENTRAFRIC 298 298 
314 GABON 16 16 
1 
314 GABON 404 404 
8 5 318 CONGO 18 
1 
17 
2 
318 CONGO 544 
28 
531 
3 322 ZAIRE 3 
1 
322 ZAIRE 225 8 4 64 182 324 RWANDA 5 4 
8 
324 RWANDA 201 136 
112 2 
1 
3 334 ETHIOPIA 8 
1 10 29 334 ETHIOPIE 117 lsaB 346 KENYA 40 
2 
346 KENYA 1786 1 34 163 
2s0 350 UGANDA 2 
3 
350 OUGANDA 262 
t38 
12 
372 REUNION 3 372 REUNION 138 
375 COMOROS 4 
2s 
4 
2 4 3 375 COMORES 101 7t5 101 405 191 102 1 382 ZIMBABWE 34 
9 
382 ZIMBABWE 1414 
386 MALAWI 10 
7 4 2 1 386 MALAWI 404 543 65 12 13 339 19 372 390 SOUTH AFRICA 15 2 
3 
390 AFR. DU SUD 1074 2 109 4 
391 BOTSWANA 3 
27 3 10 1 93 
391 BOTSWANA 132 
2982 laS 289 7 5 
10 
1 
122 
400 USA 143 9 400 ETATS-UNIS 4920 944 506 
404 CANADA 3 2 1 404 CANADA 127 14 "71 2 10 3 27 
406 GREENLAND 9 
1 2 
9 406 GROENLAND 512 
s3 89 11 512 412 MEXICO 3 412 MEXIQUE 153 
2 7 248 436 COSTA RICA 6 6 
4 
436 COSTA RICA 352 95 
462 MARTINIQUE 4 
1 2 1 
462 MARTINIQUE 135 
35 
135 34 107 484 VENEZUELA 7 3 484 VENEZUELA 379 203 
1 512 CHILE 10 9 43 1 1 512 CHILl 183 143 9 22 8 600 CYPRUS 45 
17 
1 
2 t35 
600 CHYPRE 1330 13 1259 27 
2 
31 94 51 604 LEBANON 187 31 
1 
2 604 LIBAN 787 29 595 9 
2s 
7 
608 SYRIA 5 
2s 
4 
2 1 1 
608 SYRIE 277 6 238 
75 30 7 612 IRAQ 31 2 612 IRAQ 4269 4053 20 67 24 
616 IRAN 4 2 
2 
2 616 IRAN 181 95 5 
10 IS 
81 
s 628 JORDAN 93 90 
23 2 1 
1 
19 
628 JORDANIE 3076 2952 61 45 31 632 SAUDI ARABIA 117 59 13 632 ARABIE SAOUD 3754 1404 593 613 68 25 1006 
636 KUWAIT 6 3 2 
24 
1 636 KOWEIT 223 130 47 1 2 12 31 
640 BAHRAIN 25 1 640 BAHREIN 899 13 
3 
2 863 21 
644 QATAR 35 
1 1 
35 
1 
644 QATAR 652 
s5 s4 649 to3 647 U.A.EMIRATES 11 
2 
8 
7 
647 EMIRATS ARAB 612 52 
12 
348 
308 649 OMAN 40 29 20 2 649 OMAN 1833 1255 53 15 168 22 664 INDIA 23 1 2 664 INDE 591 37 262 2 290 
1 669 SRI LANKA 1 
2 4 1 
1 669 SRI LANKA 106 29 66 s 76 680 THAILAND 7 
5 1 
680 THAILANDE 155 63 
224 47 . 
20 
1 700 INDONESIA 28 15 7 700 INOONESIE 1051 460 319 
2 701 MALAYSIA 4 2 1 
1 1 
1 
17 
701 MALAYSIA 222 139 45 
7 29 30 6 706 SINGAPORE 29 9 1 706 SINGAPOUR 1109 218 98 3 748 6 
708 PHILIPPINES 3 3 
1 47 
708 PHILIPPINES 206 184 
2 925 
22 
720 CHINA 51 3 720 CHINE 1013 86 
728 SOUTH KOREA 1 1 
5 IS 8 5 728 COREE DU SUD 285 
278 
218 460 2 270 7 732 JAPAN 39 5 
5 
732 JAPON 1708 298 460 
8 4 740 HONG KONG 92 57 2 10 1 17 
3 
740 HONG-KONG 2970 1679 59 188 68 117 847 
600 AUSTRALIA 106 82 19 2 800 AUSTRALIE 7274 6257 751 
1 
132 134 
804 NEW ZEALAND 105 4 
13 
12 50 39 804 NOUV.ZELANDE 3570 165 343 349 1486 1569 809 N. CALEDONIA 13 809 N. CALEDONIE 343 
822 FR. POLYNESIA 21 21 822 POL YNESIE FR 443 443 
1000 W 0 R L D 4512 1872 525 330 275 212 600 49 649 - 1000 M 0 N DE 133043 48144 15582 9338 6700 8824 18247 4210 21997 1 
1010 INTRA-EC 2151 1243 61 92 222 170 195 39 129 • 1010 INTRA-CE 47975 18203 2810 2118 4788 8487 6944 3128 3496 1 
1011 EXTRA-EC 2364 629 465 239 53 42 405 11 520 - 1011 EXTRA-CE 85065 29942 12771 7218 1912 2337 11302 1082 18501 
1020 CLASS 1 917 198 19 138 20 33 194 6 309 . 1020 CLASSE 1 41283 14143 844 4277 627 1755 4867 593 14177 
1021 EFTA COUNTR. 406 57 4 17 18 23 29 6 252 . 1021 A E L E 19224 3233 171 685 576 1138 1264 584 11573 
1030 CLASS 2 1390 424 446 98 33 9 164 5 211 . 1030 CLASSE 2 42202 15363 11869 2876 1272 583 5430 489 4320 
1031 ACP (63a 265 32 143 7 9 3 28 2 41 . 1031 ACP (6~ 9447 973 4005 846 375 206 703 250 2089 
1040 CLASS 58 7 3 48 . 1040 CLASS 3 1580 436 59 65 12 1004 4 
657 
658 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 JDeutschla~ France T !tali a T Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX.,oa 
8513.39 TEWHONIC APPARATUS OTHER 1HAH TEWHONE SETS AND CARIUER.CUI!REHT LINE SYSTEIIS 8513.39 TELEPHONIC APPARATUS OTHER 1HAH TELEPHONE SETS AND CARRIER.CURROO UNE SYSTEIIS 
APPAREU POUR LA TEWHONIE, AUTRES QUE POSTES D'USAGERS OU APPAREILS DE TELECOIIIIUNICATION PAR COURANT PORTEUR ANDERE GERAETE FUER DIE FERHSPRECIITECHNIX ALS FERHSI'RECIIAPPARATE DOER TRAEGERFREOUENZSYSTEIIGERAETE 
001 FRANCE 295 57 
53 
195 1 7 14 21 001 FRANCE 13418 3583 
7862 
3620 207 787 666 4454 101 
10 002 BELG.-LUXBG. 349 193 17 71 33 15 15 002 BELG.-LUXBG. 41246 22716 863 8534 182i 1187 43 31 003 NETHERLANDS 371 305 2 12 
19 
4 
3 399 
003 PAY5-BAS 26561 20719 184 1379 
1356 
363 2044 51 
14227 004 FA GERMANY 525 
15i 
3 79 3 11 8 004 RF ALLEMAGNE 19862 
1326i 
282 1886 473 1063 298 277 
005 ITALY 455 144 38 70 10 42 i 005 ITALIE 45363 14780 128 6459 4542 924 5327 70 006 UTD. KINGDOM 198 51 3 24 20 26 
s8 73 006 ROY AUME-UNI 15042 6662 609 2706 2978 5142 686 673 007 IRELAND 86 19 4 1 4 
10 14 
007 lALANDE 8422 1800 236 93 1060 25 
9o3 
68 
008 DENMARK 76 5 1 5 31 10 008 DANEMARK 8984 277 139 63 5198 819 1565 
3 009 GREECE 153 80 4 65 3 1 009 GRECE 3621 1749 318 1002 438 1 110 
024 ICELAND 7 6 1 i 024 ISLANDE 839 653 11 4 143 1 2 25 025 FAROE ISLES 1 
15 10 2 2 17 6 22 025 ILES FEROE 122 1310 1528 47 415 2136 977 2073 122 028 NORWAY 78 4 028 NORVEGE 9134 648 
030 SWEDEN 106 18 4 5 2 4 69 4 030 SUEDE 13032 2208 1 167 539 437 766 8106 808 
032 FINLAND 115 57 1 7 3 43 . 2 2 032 FINLANDE 13976 7123 15 25 1478 253 4550 126 406 
036 SWITZERLAND 93 42 9 17 20 1 1 3 036 SUISSE 11338 5363 497 342 4432 105 90 427 82 
038 AUSTRIA 302 279 
13 
19 1 
3 
1 2 038 AUTRICHE 21466 20549 1 321 232 25 8 303 27 
040 PORTUGAL 60 25 12 6 1 040 PORTUGAL 3949 1154 1397 313 870 162 51 2 
042 SPAIN 107 17 34 29 4 23 042 ESPAGNE 6547 1500 3742 598 808 24 49 28 
043 ANDORRA 5 3 2 
2 
043 ANDORRE 248 212 35 
146 
1 
044 GIBRALTAR 2 
73 
044 GIBRALTAR 146 
100 8 i 048 MALTA 270 
2 8 
197 048 MALTE 1162 
4 1438 
963 
27 048 YUGOSLAVIA 12 2 
17 2 
048 YOUGOSLAVIE 2104 263 336 14 22 
052 TURKEY 33 5 i 9 052 TUROUIE 2931 638 11s 1405 18 522 343 5 056 SOVIET UNION 2 
2 
1 056 U.R.S.S. 419 45 30 3 217 9 
060 POLAND 2 060 POLOGNE 376 75 180 34 70 17 
064 HUNGARY 2 2 i 064 HONGRIE 208 195 49 7 103 10 8 5 068 BULGARIA 3 2 
42 14 i 068 BULGARIE 304 123 10 2 204 MOROCCO 62 5 204 MAROC 5141 430 4321 205 9 95 81 i 208 ALGERIA 71 25 46 
3 
208 ALGERIE 4703 1370 3299 1 40 32 7 212 TUNISIA 34 2 29 
3 6 
212 TUNISIE 2901 254 2505 93 1 1 
216 LIBYA 137 74 2 52 216 LIBYE 5509 4446 23 591 384 
3 
63 2 
220 EGYPT 557 181 357 5 2 12 220 EGYPTE 37783 12003 24055 225 419 1071 7 
224 SUDAN 3 1 1 1 224 SOUDAN 476 21 181 109 14 151 
228 MAURITANIA 3 3 228 MAURITANIE 137 137 
232 MALl 2 2 232 MALl 148 148 
4 236 UPPER VOLTA 1 1 236 HAUTE-VOLTA 279 275 i 240 NIGER 6 6 i 240 NIGER 265 264 248 248 SENEGAL 10 9 i 248 SENEGAL 853 2 605 i 34 260 GUINEA 4 i 3 260 GUINEE 174 137 4 268 LIBERIA 3 2 268 LIBERIA 1780 40 1736 i 272 IVORY COAST 35 1 34 272 COTE IVOIRE 3658 65 3592 
280 TOGO 3 
13 
3 
3 3 10 
280 TOGO 219 2 217 
207 377 1057 i 268 NIGERIA 184 155 i 268 NIGERIA 12767 1011 10114 13 302 CAMEROON 32 1 30 302 CAMEROUN 2428 129 2273 13 
12 314 GABON 23 23 314 GABON 2040 3 2025 
3 318 CONGO 8 i 8 i 318 CONGO 736 79 733 18 96 3 i 322 ZAIRE 11 9 322 ZAIRE 694 493 4 
324 RWANDA 3 1 
8 i 2 324 RWANDA 321 45 596 70 264 11 15 1 330 ANGOLA 13 4 330 ANGOLA 1387 688 17 1 
338 DJIBOUTI 4 4 i 338 DJIBOUTI 843 1i 843 92 342 SOMALIA 1 
sO 10 2 59 342 SOMALIE 103 713 282 1253 2 346 KENYA 132 1 346 KENYA 3592 1262 80 
2 352 TANZANIA 1 
4 
1 352 TANZANIE 103 5 
22i 
1 4 90 1 
370 MADAGASCAR 4 370 MADAGASCAR 221 
372 REUNION 53 
2 
53 372 REUNION 2820 
12s 
2820 
373 MAURITIUS 2 
7 3 
373 MAURICE 160 35 
1167 360 378 ZAMBIA 10 i 4 2 15i 4 378 ZAMBIE 1531 4 320 234 842 13 382 ZIMBABWE 170 8 
2 
382 ZIMBABWE 2825 117 1297 2 
386 MALAWI 11 
179 
5 
4 8 
4 386 MALAWI 1640 
67816 
810 
232 
13 2006 416 401 390 SOUTH AFRICA 216 6 2 17 390 AFR. DU SUD 71878 153 618 1042 11 
391 BOTSWANA 4 50 59 1i 6i 6 4 16 3 391 BOTSWANA 732 26 59s0 323 16810 144 706 164 700 400 USA 263 57 400 ETAT5-UNIS 39530 5470 9871 
404 CANADA 22 1 6 11 3 1 404 CANADA 2198 141 47 180 2 129 1336 260 103 
406 GREENLAND 2 
2 
2 406 GROENLAND 186 
161 
166 
408 S.PIERRE, MIQ 2 
4 li 3 2 ·408 S.PIERRE. MIQ 161 607 266 1664 3a0 2 412 MEXICO 21 4 412 MEXIQUE 3437 518 
416 GUATEMALA 3 3 i 416 GUATEMALA 310 274 35 1 424 HONDURAS 1 li 424 HONDURAS 217 12 204 1 19 428 EL SALVADOR 8 i 428 EL SALVADOR 429 410 3i 8i 436 COSTA RICA 12 11 436 COSTA RICA 969 857 
2 442 PANAMA 3 3 
26 
442 PANAMA 335 330 3 
458 GUADELOUPE 26 458 GUADELOUPE 2210 2210 
462 MARTINIQUE 38 38 i 462 MARTINIQUE 4021 3 4021 103 i 2 476 NL ANTILLES 1 
27 
476 ANTILLES NL 109 
23 20 480 COLOMBIA 69 i 41 480 COLOMBIE 6249 6797 
1055 
1380 28 1 
484 VENEZUELA 38 14 1s 9 
4 
484 VENEZUELA 1875 662 141 5 7 5 
492 SURINAM 4 
1i 
492 SURINAM 491 44 
118i 
447 
496 FR. GUIANA 11 i 5 i 496 GUYANE FR. 1181 957 89 32 15 3i 87 504 PERU 9 2 504 PERDU 1443 232 
508 BRAZIL 20 18 2 508 BRESIL 4119 3403 700 li 3 13 512 CHILE 29 28 1 512 CHILl 681 771 96 4 
194 
2 
516 BOLIVIA 45 45 516 BOLIVIE 215 4 3 14 i 520 PARAGUAY i 520 PARAGUAY 1834 1832 116 1 17 i 524 URUGUAY 225 224 524 URUGUAY 8455 8311 7 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
1513.31 1513.39 
528 ARGENTINA 37 29 8 36 4 528 ARGENTINE 6295 4504 1748 1729 18 32 1a0 25 600 CYPRUS 68 
27 
28 
3 a8 600 CHYPAE 4360 69 2418 ao3 1 604 LEBANON 151 10 14 9 604 LIBAN 2306 1210 174 31 19 
608 SYRIA 20 11 5 4 
47 
608 SYRIE 3279 1539 1217 9 484 30 
1 612 IRAQ 157 12 96 
16 
2 612 IRAQ 15251 3338 9639 27 288 1958 
2 616 IRAN 441 424 
1 
1 
15 
616 IRAN 17521 17170 2 158 170 
1870 
19 
624 ISRAEL 30 2 12 
5 
624 ISRAEL 2351 146 48 199 19 66 45 3 628 JORDAN 16 3 6 2 
9i 5 
628 JORDANIE 1007 101 479 47 
21719 4 
326 9 
1 632 SAUDI ARABIA 363 44 73 137 7 632 ARABIE SAOUO 35254 2487 6806 3042 810 365 20 
636 KUWAIT 132 6 3 12 104 7 636 KOWEIT 16089 720 266 216 13401 1464 8 14 
640 BAHRAIN 6 1 2 3 640 BAHREIN 285 39 
1 
18 14 186 28 
644 QATAR 10 45 39 2 5 10 2 644 QATAR 663 5 3 5 19 649 141 12 647 U.A.EMIAATES 126 33 647 EMIRATS ARAB 15940 9924 2212 56 924 2652 
649 OMAN 57 30 5 3 7 12 649 OMAN 8667 5582 333 202 1380 1051 119 
652 NORTH YEMEN 20 1 
3 
18 1 652 YEMEN DU NAD 726 299 46 105 8 268 
656 SOUTH YEMEN 10 
13 
5 2 656 YEMEN DU SUO 469 
1311i 
98 116 
17 
255 
662 PAKISTAN 16 
14 2 
3 662 PAKISTAN 1454 35 4 80 
4 1 664 INDIA 25 6 3 664 INOE 2598 504 1500 24 71 494 
666 BANGLADESH 3 3 
62 
666 BANGLA OESH 398 309 19 67 2 1 
669 SRI LANKA 62 
4 1 1 1 
669 SRI LANKA 250 76 
1o3 6 
42 
14 
132 
1 680 THAILAND 12 5 680 THAILANOE 823 467 79 153 
700 INDONESIA 211 150 8 53 
31 
700 INOONESIE 28491 15185 861 12376 4 65 
5 701 MALAYSIA 63 30 2 
3 38 1 1 701 MALAYSIA 3081 2531 118 94 4 5 418 77 706 SINGAPORE 72 12 4 13 706 SINGAPOUR 7660 746 221 5273 70 1132 47 
708 PHILIPPINES 28 28 
1 11 2 
708 PHILIPPINES 1819 1816 
85 4 75 
2 
221 
1 
720 CHINA 17 3 720 CHINE 2519 446 1688 
13 728 SOUTH KOREA 15 12 
6 4 3 728 COREE OU SUO 1693 1492 291 57 6 3 185 732 JAPAN 16 6 732 JAPON 1019 595 
18 
36 34 
736 TAIWAN 195 194 
7 
1 
1 28 8 2 
736 T'AI-WAN 8974 8831 27 19 66 12 
619 
1 
740 HONG KONG 67 13 8 740 HONG-KONG 4948 616 476 105 195 3 2711 223 
800 AUSTRALIA 167 140 3 9 15 
1 
800 AUSTRALIE 11545 8922 209 319 32 1 1910 49 103 
801 PAPUA N.GUIN 1 
7 2 26 801 PAPOU-N.GUIN 119 20 301 1 2 2248 99 6 804 NEW ZEALAND 35 804 NOUV.ZELANOE 3349 791 
809 N. CALEDONIA 7 7 
8 
809 N. CALEOONIE 625 625 
784 812 KIRIBATI 8 812 KIRIBATI 784 
1 8 815 FIJI 1 
6 
1 815 FIOJI 101 
642 
92 
822 FR. POLYNESIA 6 822 POL YNESIE FA 642 
1000 W 0 R L D 9082 3655 1656 918 694 241 1086 312 121 399 1000 M 0 N DE 739370 323326 144941 22857 118701 23548 58901 26683 6175 14238 
1010 INTRA-EC 2505 860 213 398 186 149 122 172 6 399 1010 INTRA-CE 182523 70767 24412 9655 25957 11447 11020 13756 1272 14237 
1011 EXTRA-EC 6579 2794 1443 521 509 93 964 140 115 • 1011 EXTRA-CE 556842 252559 120529 13202 92744 12101 47881 12922 4903 1 
1020 CLASS 1 1913 922 147 136 109 57 408 118 16 . 1020 CLASSE 1 216509 124686 14700 4384 26207 7381 24409 11506 3236 
1021 EFTA COUNTA. 761 442 32 55 41 26 56 98 11 . 1021 A E L E 73732 38361 3450 1219 8109 3119 6444 11033 1997 
1 1030 CLASS 2 4634 1863 1293 383 398 24 553 22 98 . 1030 CLASSE 2 336348 126918 105542 8580 66319 3016 22930 1415 1627 
1031 ACP ~ra 701 83 323 8 27 5 244 6 5 . 1031 ACP(~ 41031 3190 26036 408 4078 391 6002 154 772 1040 CLAS 29 9 3 2 1 11 3 . 1040 CLASS 3 3985 954 288 238 218 1705 542 40 
1513.50 TELEGRAPHIC APPARAtUS OTHER THAN CARRIE~RREHT LINE SYSTD!S 1513.50 TELEGRAPHIC APPARAtUS OTHER THAN CARRI£11-CURREHT LINE SYSTEIIS 
APPAREILS POUR LA TELEGRAPIDE, AUTRES QU'APPAREILS DE TELECOIIIIUNICATION PAR COURANT PORTEUR ANDERE GERAETE FUER DIE TELEGRAPHENTECHNIK ALS TRAEGERFREQUENZSYSTEIIGERAETE 
001 FRANCE 81 29 
136 
12 11 2 25 1 1 001 FRANCE 8650 3072 
10198 
278 1047 92 3978 13 170 
002 BELG.-LUXBG. 189 49 1 4 
1 
5 
5 1 
002 BELG.-LUXBG. 16918 5688 68 429 
81 
533 
2176 
2 
003 NETHERLANDS 161 139 7 4 
18 
4 003 PAYS-BAS 18750 13967 1514 68 2064 453 491 004 FR GERMANY 65 33 4 31 1 10 1 1 004 AF ALLEMAGNE 5835 10399 526 1034 179 1754 3 275 005 ITALY 88 14 46 19 21 3 005 ITALIE 15316 1995 2785 1906 16 869 124 7 006 UTO. KINGDOM 164 52 11 39 
9 
19 006 ROYAUME-UNI 14222 5630 1513 3661 16 
628 
64 553 
007 IRELAND 21 2 9 
1 
1 007 lALANDE 1609 398 375 46 126 
10 6 
36 
008 DENMARK 33 24 1 2 5 008 OANEMARK 3557 2814 146 74 156 351 
14 009 GREECE 45 38 3 3 1 009 GRECE 2275 1876 176 50 18 7 114 20 
024 ICELAND 7 3 4 
4 
024 ISLANOE 365 34 167 9 136 19 
025 FAROE ISLES 4 
23 3 2 3 3 2 
025 ILES FEROE 284 
2675 441 261 338 2 754 154 284 028 NORWAY 38 2 028 NORVEGE 5027 402 
030 SWEDEN 67 23 4 4 5 13 16 2 030 SUEDE 7082 1723 852 321 661 5 705 2512 303 
032 FINLAND 11 5 2 
4 
1 2 1 032 FINLANDE 1716 901 130 48 133 
6 
418 27 59 
036 SWITZERLAND 45 24 5 5 7 036 SUISSE 6619 3223 913 401 689 1307 63 17 
038 AUSTRIA 102 79 3 15 3 2 038 AUTRICHE 14389 12515 537 917 355 10 52 3 
040 PORTUGAL 17 7 1 5 
1 
4 040 PORTUGAL 1168 471 209 239 3 60 183 
1 
3 
042 SPAIN 50 3 35 8 3 042 ESPAGNE 3709 294 2506 530 89 16 265 8 
048 YUGOSLAVIA 3 2 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 635 554 2 74 6 5 052 TURKEY 12 11 
1 
052 TURQUIE 2643 2489 8 4 
9 
136 
056 SOVIET UNION 2 1 056 U.R.S.S. 296 126 106 13 42 
060 POLAND 2 2 
2 
060 POLOGNE 273 193 50 3 
200 
27 
1 062 CZECHOSLOVAK 2 
3 1 
062 TCHECOSLOVAQ 346 13 41 11 20 
064 HUNGARY 4 064 HONGRIE 486 412 63 4 7 
068 BULGARIA 8 3 5 
1 
068 BULGARIE 773 348 384 
4 66 41 070 ALBANIA 4 
1 
3 070 ALBANIE 631 16 545 
2 20 204 MOROCCO 14 13 204 MAROC 1254 95 1137 
1 208 ALGERIA 7 3 4 208 ALGERIE 1351 701 649 
54 212 TUNISIA 3 1 2 
1 
212 TUNISIE 264 75 134 1 
73 216 LIBYA 14 12 1 
1 
216 LIBYE 1720 1567 45 15 20 
29 13 220 EGYPT 24 20 3 220 EGYPTE 2934 2372 386 19 115 
224 SUDAN 2 2 
8 
224 SOUDAN 192 156 
621 
36 
232 MALl 8 232 MALl 621 
240 NIGER 2 2 240 NIGER 171 171 
15 248 SENEGAL 2 2 248 SENEGAL 229 214 
; 
Januar - Dezember 1985 Export 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 IDeutschla~ France T !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'EXXOOo Nimexe r EUR 10 TDeutschla~ France 1 !tall a 1 Nederland1 Belg.-LuxT UK J !reus ..... 
851150 8513.50 
260 GUINEA 4 3 1 260 GUINEE 139 71 68 264 SIERRA LEONE 1 i 1 2 264 SIERRA LEONE 127 5 122 238 i 268 LIBERIA 3 
3 
268 LIBERIA 327 82 6 
17 272 IVORY COAST 9 6 
2 
272 COTE IVOIRE 717 418 282 276 GHANA 3 1 
3 
276 GHANA 233 57 10 166 280 TOGO 3 i 2 280 TOGO 282 9 273 484 284 BENIN 4 1 i 284 BENIN 748 78 186 32 70 288 NIGERIA 26 9 1 15 288 NIGERIA 1979 1327 105 445 302 CAMEROON 13 
2 
10 3 302 CAMEROUN 1225 
20i 
1115 110 314 GABON 7 5 314 GABON 614 413 318 CONGO 7 
3 
7 i 318 CONGO 1059 373 1059 32 322 ZAIRE 6 2 322 ZAIRE 556 151 324 RWANDA 4 1 3 i 2 324 RWANDA 317 63 249 18 5 737 330 ANGOLA 6 i 3 330 ANGOLA 1082 27 273 27 17 334 ETHIOPIA 1 334 ETHIOPIE 104 86 1 
s3 342 SOMALIA 4 i i 2 342 SOMALIE 113 4 26 2 146 346 KENYA 
6 
346 KENYA 335 87 100 
14 352 TANZANIA 7 1 352 TANZANIE 190 21 121 34 372 REUNION 4 4 372 REUNION 483 483 
10 373 MAURITIUS 4 i 4 13 373 MAURICE 358 67 348 6 2 378 ZAMBIA 14 i 378 ZAMBIE 149 21 53 382 ZIMBABWE 4 1 
2 
2 382 ZIMBABWE 339 90 157 
2i 26i 92 76 390 SOUTH AFRICA 79 55 2 20 390 AFR. DU SUO 15203 11178 451 3216 395 LESOTHO 3 50 13 4 2 3 i 2 395 LESOTHO 757 3282 2707 43li 167 23 757 18 758 400 USA 100 28 400 ETATS-UNIS 9802 2349 404 CANADA 77 71 1 5 
3 
404 CANADA 4456 3977 6 104 360 1 8 406 GREENLAND 3 
16 3 23 
406 GROENLANO 330 
1044 72 628 2722 7 12 
330 412 MEXICO 42 412 MEXIQUE 4485 428 EL SALVADOR 2 2 
6 
428 EL SALVADOR 341 336 
1377 5 
5 458 GUADELOUPE 6 458 GUADELOUPE 1382 462 MARTINIQUE 6 i 6 i 462 MARTINIQUE 579 116 579 1i 2 480 COLOMBIA 2 480 COLOMBIE 143 14 
33 484 VENEZUELA 2 1 
2 
1 484 VENEZUELA 429 152 40 106 98 496 FR. GUIANA 2 
10 
496 GUYANE FR. 185 
151!i 
185 
6 500 ECUADOR 11 1 500 EQUATEUR 1628 103 
10 504 PERU 4 4 
7 
504 PEROU 527 497 20 584 6 508 BRAZIL 20 13 
7 i 508 BRESIL 3240 2631 7 12 512 CHILE 23 15 i 512 CHILl 1859 1321 445 s3 93 7 528 ARGENTINA 30 28 1 528 ARGENTINE 2483 2316 77 
63 600 CYPRUS 10 1 9 i 600 CHYPRE 1158 5 46 1044 604 LEBANON 18 i 13 17 604 LIBAN 766 36 24 648 58 608 SYRIA 14 i 2 1i 608 SYAIE 797 89 705 196 62 3 i 612 IRAQ 31 14 3 612 IRAQ 5501 4013 56 1173 616 IRAN 12 7 5 i 616 IRAN 1480 1237 35 235 17 8 8 4 9 624 ISRAEL 38 37 i 624 ISRAEL 2789 2641 9 66 628 JORDAN 2 1 
2 i 14 628 JORDANIE 395 91 75 173 12 44 632 SAUDI ARABIA 28 4 7 632 ARABIE SAOUO 811 367 181 142 55 66 636 KUWAIT 5 3 2 636 KOWEIT 756 247 3 7 7 492 
5i 640 BAHRAIN 5 2 
5 640 BAHREIN 828 23 10 744 644 QATAR 4 i 28 2 644 QATAR 209 147 9 1914 30 53 19 647 U.A.EMIRATES 61 6 26 647 EMIRATS ARAB 6137 891 256 3027 i 649 OMAN 4 2 1 1 649 OMAN 339 260 10 
30 
14 54 652 NORTH YEMEN 3 1 2 652 YEMEN DU NRO 246 118 88 10 656 SOUTH YEMEN 1 
3 
1 
19 
656 YEMEN DU SUO 131 
418 
131 
12s0 662 PAKISTAN 23 1 662 PAKISTAN 1820 152 664 INDIA 3 2 1 664 INDE 418 297 41 80 666 BANGLADESH 4 4 
3 i 666 BANGLA DESH 532 532 190 7i 19 669 SRI LANKA 5 1 669 SRI LANKA 345 65 672 NEPAL 10 8 2 
26 
672 NEPAL 1416 914 436 66 
4 234i 680 THAILAND 54 27 1 i 24 i 680 THAILANDE 4020 1414 261 5i i 700 INDONESIA 103 74 3 
2 
700 INDONESIE 14682 11479 389 2740 22 701 MALAYSIA 4 2 
3 6 i 701 MALAYSIA 641 198 44 8 625 399 i 73 706 SINGAPORE 29 15 4 706 SINGAPOUR 2788 1253 314 514 708 PHILIPPINES 5 4 1 i 708 PHILIPPINES 651 598 53 44 47 127 12 720 CHINA 93 44 48 
8 
720 CHINE 8007 3259 4518 
813 728 SOUTH KOREA 15 
9 
7 i 728 COREE OU SUO 1228 8 306 6 47 98 3 732 JAPAN 10 4i '• 732 JAPON 820 647 43 8 58 11 736 TAIWAN 51 10 
3 3 
736 T'AI-WAN 3291 1400 1876 
3 
15 
165 62 740 HONG KONG 63 52 5 740 HONG-KONG 4845 3820 552 243 743 MACAO 4 
15 
4 
49 i 743 MACAO 255 1325 255 1310i 27 202 8i 800 AUSTRALIA 197 132 800 AUSTRALIE 23808 9072 801 PAPUA N.GUIN 1 1 i i 801 PAPOU-N.GUIN 588 4i 588 146 138 i 604 NEW ZEALAND 105 103 804 NOUV.ZELANDE 7513 7187 809 N. CALEDONIA 1 1 809 N. CALEDONIE 123 123 822 FR.POL YNESIA 2 2 822 POL YNESIE FA 333 333 
1000 W 0 R L D 2886 1236 761 276 186 10 347 49 21 • 1000 M 0 N DE 303848 144541 67548 27489 19894 790 33932 5452 4202 1010 INTRA-EC 844 365 179 91 94 4 79 26 6 • 1010 tNTRA-CE 87133 43845 16443 4402 9406 403 8681 2405 1548 1011 EXTRA-EC 2040 870 582 185 92 6 267 22 18 • 1011 EXTRA-CE 216715 100696 51105 23087 10488 387 25251 3047 2654 1020 CLASS 1 922 376 306 93 23 1 94 18 11 . 1020 CLASSE 1 105320 45328 25237 16521 2834 182 10350 2835 2033 1021 EFTA COUNTR. 287 161 21 30 17 
5 
35 18 5 . 1021 A E L E 36364 21542 3248 2196 2179 82 3556 2755 806 1030 CLASS 2 996 439 216 92 66 171 3 4 . 1030 CLASSE 2 100381 50905 20083 6487 7318 159 14623 211 595 1031 ACP (63a 157 35 64 8 2 2 46 . 1031 ACP (6~ 13581 3482 6936 391 163 47 2538 24 1040 CLASS 119 55 59 3 2 . 1040 CLASS 3 11014 4463 5785 79 337 47 277 26 
8513.11 PARTS OF TE1£PHONIC APPARATUS 8513.11 PARTS OF TE1£PHONIC APPARATUS 
I 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Quantit~s Bestlmmung Vaieurs Destination Destination 
Nimexe "EXX40o Nimexe "EXX40o 
8513.11 ERSATZ· UNO EINZEI.TEILE FUER DIE FERNSPRECHTECHNJK 
001 FRANCE 174 35 
121 
43 1 21 17 27 30 001 FRANCE 9888 2811 
2159 
1292 83 1731 732 2177 1058 4 002 BELG.-LUXBG. 428 196 35 28 
212 
34 2 12 002 BELG.-LUXBG. 34201 21681 5120 2040 8020 1000 786 1415 003 NETHERLANDS 437 146 23 16 45 25 11 4 17 003 PAY5-BAS 19110 5878 235 1291 1995 2959 570 151 6 004 FR GERMANY 421 
110 
45 125 25 123 30 11 004 RF ALLEMAGNE 26239 
14283 
1862 2756 3115 1995 12464 396 1656 005 ITALY 572 316 
24 
78 22 39 4 2 1 005 tTALIE 24790 2608 
816 
2354 2768 2087 498 132 60 006 UTD. KINGDOM 774 69 4 32 53 
97 
569 23 006 ROYAUME-UNI 35591 6892 442 1396 8726 
4197 
15437 1881 1 007 IRELAND 320 2 191 5 
10 4 45 25 007 lALANDE 15142 326 7981 783 2 88 4290 1765 008 DENMARK 103 22 1 3 18 
1 
008 DANEMARK 9981 1836 33 139 1228 859 1596 
4 009 GREECE 489 388 6 82 9 3 009 GRECE 14276 12723 453 810 19 10 246 11 
024 ICELAND 11 2 1 3 5 024 ISLANDE 929 251 26 23 199 129 301 025 FAROE ISLES 12 
12 20 16 1 1o4 
1 
51 
11 025 ILES FEROE 1111 
1001 3321 2457 loS 16857 
188 
57 aS 923 028 NORWAY 241 20 17 028 NORVEGE 32535 501 2507 
030 SWEDEN 464 10 1 92 4 1 120 76 160 030 36781 1205 111 5076 638 48 2168 12121 15414 032 FINLAND 148 114 1 
7 
1 
1:i 
11 1 20 032 NDE 14505 11115 89 11 9 118 1136 251 1776 
036 SWITZERLAND 236 77 80 5 12 42 
10 
036 SSE 34208 14775 2224 481 598 6110 881 9054 85 038 AUSTRIA 371 297 2 27 
1 
10 7 18 038 AUTRICHE 22380 17514 50 584 61 654 156 2844 517 040 PORTUGAL 287 23 99 13 29 113 3 6 040 PORTUGAL 12024 3116 2230 270 38 2848 2649 374 499 
042 SPAIN 165 64 3 18 50 10 6 14 042 ESPAGNE 13513 6624 214 1496 2213 1784 280 9 893 
046 MALTA 32 1 1 2 
11 
28 046 MALTE 436 26 39 54 316 1 
048 YUGOSLAVIA 21 2 
1 
7 1 
4 
.048 YOUGOSLAVIE 1792 193 119 543 873 48 16 052 TURKEY 229 90 14 115 5 052 TURQUIE 15806 4711 162 581 9367 345 640 
056 SOVIET UNION 7 1 6 056 U.R.S.S. 1252 107 1107 21 
7 
17 
060 POLAND 11 
2 
11 060 POLOGNE 513 5 487 7 3 4 
064 HUNGARY 3 1 064 HONGRIE 210 118 78 12 2 
068 BULGARIA 88 60 28 
6 
068 BULGARIE 5141 1730 3408 
151 28 
3 
204 MOROCCO 93 1 86 
2 2 41 
204 MAROC 7060 79 6802 
72 48 208 ALGERIA 158 1 101 11 208 ALGERIE 7806 97 4084 1031 
19 
2474 
212 TUNISIA 139 3 48 87 
2 
1 212 TUNISIE 1885 376 1207 257 2 24 
:i 216 LIBYA 11 5 2 1 1 
4 
216 LIBYE 1804 739 800 176 62 
11 
24 
220 EGYPT 80 9 37 12 12 6 220 EGYPTE 4725 876 2031 829 523 163 291 
228 MAURITANIA 9 9 228 MAURITANIE 1148 
9 
1143 5 
7 232 MALl 44 44 232 MALl 2453 2433 4 
236 UPPER VOLTA 59 59 236 HAUTE-VOLTA 2255 2255 
2 240 NIGER 17 17 240 NIGER 1273 1269 
248 SENEGAL 109 108 248 SENEGAL 3005 
:i 
2954 
2 
51 
1:i 260 GUINEA 3 3 260 GUINEE 131 113 
7:i :i 272 IVORY COAST 15 15 272 COTE IVOIRE 1072 1 882 113 
280 TOGO 9 
1 
9 280 TOGO 319 
9 
316 3 
284 BENIN 11 10 
44 27 11 
284 BENIN 159 150 
1198 7oS 1199 288 NIGERIA 117 4 31 288 NIGERIA 4687 343 1239 
302 CAMEROON 25 1 24 302 CAMEROUN 1119 14 1105 
314 GABON 23 23 314 GABON 1765 1763 2 
:i 318 CONGO 11 11 
7 
318 CONGO 442 
s:i 436 2 322 ZAIRE 9 1 322 ZAIRE 537 56 
101 31 
404 14 
328 BURUNDI 3 2 328 BURUNDI 256 5 113 11 2 330 ANGOLA 2 2 330 ANGOLA 173 160 1 5 
338 DJIBOUTI 30 30 5 41 :i 338 DJIBOUTI 1306 :i 1270 651 1 36 381 346 K NYA 50 1 
4 
346 KENYA 1936 65 835 
386 350 u DA 41 2 
1 36 350 OUGANDA 876 
28 
21 26 443 
352 NIA 2 
1 6 
352 TANZANIE 100 6 9 56 1 
355 ELLES 7 355 SEYCHELLES 259 61 
17 
188 10 
366 BIQUE 1 1 366 MOZAMBIQUE 151 
:i 
134 
372 REUNION 30 30 372 REUNION 3909 3906 
7 373 MAURITIUS 4 4 373 MAURICE 247 13 227 
375 COMOROS 2 2 
5 :i 
375 COMORES 129 129 
19 180 32 378 ZAMBIA 18 184 
10 378 ZAMBIE 350 
9015 
119 
5 20 382 ZIMBABWE 195 3 8 
:i 
382 ZIMBABWE 10321 371 910 
1 30:i 386 MALAWI 17 19:i 11 2 s6 12 3 386 MALAWI 1304 22778 823 244 24o4 3520 177 390 SOUTH AFRICA 468 61 139 5 390 AFR. DU SUD 56679 11627 15583 34 489 
391 BOTSWANA 1 4:i laO 7 :i 15 1 6 :i 391 BOTSWANA 143 80 12 740 1272 6507 31 21sB 20 400 USA 335 78 400 ETATS-UNIS 46313 3318 20071 11381 856 
404 CANADA 27 7 13 1 6 
6 
404 CANADA 1983 574 10 202 22 118 1004 13 40 406 GREENLAND 6 
1:i s4 11 286 14 406 GROENLAND 367 126 2669 1664 2776 32948 1436 367 412 MEXICO 379 412 MEXIQUE 41794 175 
428 EL SALVADOR 4 45 4 428 EL SALVADOR 372 13 26 10 323 432 NICARAGUA 45 432 NICARAGUA 2482 34 2448 
:i 49 436 COSTA RICA 22 20 
32 1 
436 COSTA RICA 2797 80 2665 
41 450 WEST INDIES 33 450 INDES OCCID. 192 1 
1:i 
150 
453 BAHAMAS 6 
17 
6 453 BAHAMAS 553 
1300 
540 
458 GUADELOUPE 17 
2:i 
458 GUADELOUPE 1300 
372 460 DOMINICA 23 
20 
460 DOMINIQUE 372 
1329 462 MARTINIQUE 20 
6 
462 MARTINIQUE 1329 
70 465 ST LUCIA 7 1 465 SAINTE-LUCIE 166 96 
467 ST VINCENT 9 9 467 ST-VINCENT 460 460 
473 GRENADA 16 
:i 
16 473 GRE 170 
1 5o9 
170 
4 476 NL ANTILLES 3 1o5 2:i 1 45 
476 ANTI 514 
3197 23oS 2887 5 480 COLOMBIA 175 480 COL 8470 66 10 
484 VENEZUELA 81 57 16 7 
26 
484 VEN 5208 4155 500 237 12 68 216 
492 SURINAM 26 
11 
492 SUR 1370 
571 
1370 
496 FR. GUIANA 11 
:i 
496 GUY 571 
18 12:i 2 7 500 ECUADOR 7 1 
4 58 500 EQU EUR 390 240 76 1ao4 504 PERU 81 22 
6 1o4 
504 PEROU 3751 33 1794 20 19 5 508 BRAZIL 181 71 
28 2 
508 BRESIL 8278 3171 27 610 4452 3 14 1 
512 CHILE 34 3 1 512 CHILl 4608 125 4108 41 295 39 
516 BOLIVIA 
2 
516 BOLIVIE 316 2 290 
10 
24 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 167 75 69 13 
661 
662 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung [ Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~<!Oa Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~<!Oa 
1513.11 1513.11 
528 ARGENTINA 199 64 135 
12 12 
528 ARGENTINE 10635 2824 7601 196 6 2 12 600 CYPRUS 44 
1 
20 
67 7 
600 CHYPRE 2026 
37 
1146 733 
1oS 
141 
647 604 LEBANON 103 11 17 
1 
604 LIBAN 2104 970 331 6 7 
608 SYRIA 96 3 68 
3 
24 608 SYRIE 4168 71 1959 19 
1 
1 212 1906 
612 IRAQ 682 2 39 
12 
636 2 612 IRAQ 16648 187 6338 25 67 9668 362 
616 IRAN 138 124 1 
13 
1 616 IRAN 4468 3493 85 861 
5121 
29 
24 7 624 ISRAEL 48 2 
23 
5 28 
2 
624 ISRAEL 6876 159 12 341 1212 
628 JORDAN 37 2 2 
159 1 
8 
17 
628 JORDANIE 1116 142 591 41 
11042 
2 223 116 1 
632 SAUDI ARABIA 327 20 23 31 47 29 632 ARABIE SAOUD 25639 1780 1267 1394 82 5723 3097 1254 
636 KUWAIT 35 4 11 1 7 2 10 636 KOWEIT 1683 136 245 29 222 80 968 3 
640 BAHRAIN 302 4li 3 286 16 640 BAHREIN 2395 47 11 79 1119 1218 644 QATAR 92 
5 
31 10 644 QATAR 7079 458 5252 20 645 1103 8 647 U.A.EMIRATES 155 6 1 
1 
132 11 4 647 EMIRATS ARAB 5257 1048 81 35 2754 888 649 OMAN 37 1 9 22 \ 649 OMAN 2951 87 78 57 165 655 1622 252 
652 NORTH YEMEN 4 1 3 
1 2 
652 YEMEN DU NRD 527 113 399 7 6 2 
3 
.. 
656 SOUTH YEMEN 3 
265 2 9 
656 YEMEN DU SUD 366 
10613 
203 
1 
136 24 
662 PAKISTAN 289 
3 77 
13 662 PAKISTAN 12222 922 54 1159 282 404 1 664 INDIA 647 
42 
562 5 664 INDE 32767 89 30493 196 754 21 
666 BANGLADESH 43 1 666 BANGLA DESH 3029 2946 15 9 59 
667 MALDIVES 1 1 
3 1 
667 MALDIVES 139 137 
92 1 
2 
669 SRI LANKA 4 
23 13 
669 SRI LANKA 150 13 
3 828 
44 
7 680 THAILAND 40 299 1 9 3 680 THAILANDE 1699 54 178 500 129 6 700 INDONESIA 337 4 24 1 700 INDONESIE 26159 23752 555 424 1320 102 
1 701 MALAYSIA 638 2 
3 1 1 
632 4 
1 
701 MALAYSIA 13630 145 25 
sci 1 12841 613 4 706 SINGAPORE 60 11 3 40 706 SINGAPOUR 4634 940 293 430 361 2438 80 12 
708 PHILIPPINES 24 24 
200 256 1s 
708 PHILIPPINES 1743 1680 15 16 
82 
3 29 
6 720 CHINA 486 9 
1 
720 CHINE 39993 738 21263 17201 703 
728 SOUTH KOREA 77 
3 2 7 
76 
2 3 
728 COREE DU SUD 12936 140 50 242 49 12738 46 178 12 732 JAPAN 19 2 732 JAPON 1254 328 139 267 1 
736 TAIWAN 78 2 2 
3 
72 
322 
2 736 T'AI-WAN 14017 66 93 23, 7 13684 8 136 4 740 HONG KONG 342 9 3 3 2 740 HONG-KONG 6697 407 168 55 3 219 5720 121 
743 MACAO 13 
199 1 
1 
1 8 
12 
6 3 
743 MACAO 191 
15501 116 
18 
35 1558 
173 
992 44 800 AUSTRALIA 271 15 38 800 AUSTRALIE 23943 1304 4333 
804 NEW ZEALAND 322 27 4 4 262 1 24 804 NOUV.ZELANDE 20623 2174 564 21 125 4 17101 24 610 
809 N. CALEDONIA 8 8 
5 
809 N. CALEDONIE 1174 1174 
107 815 FIJI 5 6 815 FIDJI 107 3 577 822 FR. POLYNESIA 6 822 POL YNESIE FR 580 
1000 W 0 R L D 15489 3537 3378 932 741 2266 3095 1099 423 18 1000 M 0 N D E 952071 247847 204517 40038 39337 180940 115606 87331 34727 1728 
1010 INTRA-EC 3717 968 707 332 202 337 355 689 109 18 1010 INTRA-CE 189224 66430 1m1 13008 9118 25318 14812 36232 6802 1727 
1011 EXTRA-EC 11775 2569 2871 601 539 1930 2740 411 314 . 1011 EXT RA-CE 762846 181417 188741 27032 30219 155618 100794 51099 27925 1 
1020 CLASS 1 3657 1163 455 238 128 333 852 209 279 . 1020 CLASSE 1 336932 105204 41135 14326 7568 50505 56607 34615 24971 1 
1021 EFTA COUNTR. 1758 535 202 156 12 158 286 190 219 . 1021 A E L E 153360 48976 8051 8902 1449 26636 7690 30556 21099 1 
1030 CLASS 2 7519 1333 1962 363 411 1341 1872 201 36 . 1030 CLASSE 2 378610 73421 121210 12645 22556 87911 41440 16484 2943 
1031 ACP (63a 950 194 436 51 32 35 186 10 6 . 1031 ACP (~ 41743 9623 19678 2233 1441 1290 5768 951 739 
1040 CLASS 599 73 253 1 256 16 . 1040 CLASS 3 47303 2792 26396 61 94 17201 748 11 
1513.15 PARTS Of TELEGRAPHIC APPARATUS 1513.85 PARTS OF TELEGRAPHIC APPARATUS 
PARTlES ET PIECES DETACHE£5 D'APPAREILS POUR LA TELEGRAPHIE ERSATZ· UND EINZEI.TW FUER DIE TELEGRAPHEHTECHNIX 
001 FRANCE 52 9 
9 
8 
2 
32 3 001 FRANCE 5159 994 
515 
851 19 2919 370 6 
002 BELG.·LUXBG. 96 67 1 
6 
17 002 BELG.·LUXBG. 4004 3056 63 93 
243 
273 
3 
4 
003 NETHERLANDS 49 28 1 8 6 6 1 23 003 PAY5-BAS 3293 2501 51 103 423 372 20 464 004 FA GERMANY 174 
19 
6 26 106 6 004 RF ALLEMAGNE 7310 
3741 
974 658 4060 463 18 250 
005 ITALY 39 17 
2 
1 1 1 
1 
005 ITALIE 4116 68 
126 
36 63 200 6 2 
006 UTD. KINGDOM 33 23 1 1 5 
7 
006 ROYAUME·UNI 4144 3574 126 138 52 
355 
70 58 
007 IRELAND 14 1 6 007 lALANDE 1010 323 300 16 16 
2 22 008 DENMARK 5 4 1 008 DANEMARK 627 439 2 7 12 143 
14 009 GREECE 5 2 3 009 GRECE 1521 1111 102 8 1 
17 
285 
3 028 NORWAY 6 4 
2 11 
2 028 NORVEGE 1309 841 4 62 1 260 121 
030 SWEDEN 41 7 21 030 SUEDE 1859 624 11 260 168 739 41 16 
032 FINLAND 29 29 
5 2 1 
032 FINLANDE 3261 3234 2 
152 18 
22 
136 
3 
036 SWITZERLAND 22 14 036 SUISSE 1654 1055 46 238 9 
038 AUSTRIA 23 20 3 
1 
038 AUTRICHE 2678 2587 1 73 15 
2 
2 
040 PORTUGAL 57 56 
19 
040 PORTUGAL 3928 3814 29 4 18 61 
042 SPAIN 69 50 
1 
042 ESPAGNE 3361 2138 45 1098 4 
7 
76 
044 GIBRALTAR 1 
1 27 5 
044 GIBRALTAR 205 
310 2972 1 
1 197 
048 YUGOSLAVIA 33 048 YOUGOSLAVIE 3308 6 1 25 052 TURKEY 143 143 052 TURQUIE 7452 7420 
21 
25 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 231 205 3 2 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 148 148 
064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 179 179 
49 2 068 BULGARIA 
3 :i 
068 BULGARIE 108 57 
2 204 MOROCCO 
5 
204 MAROC 264 13 249 
1 208 ALGERIA 6 1 208 ALGERIE 1362 1099 262 
76 212 TUNISIA 
7 6 1 
212 TUNISIE 178 85 13 4 
216 LIBYA 
2 
216 LIBYE 213 142 44 22 
2 
5 
220 EGYPT 8 4 2 220 EGYPTE 776 477 207 53 37 
12 272 IVORY COAST 
55 55 272 COTE IVOIRE 150 117 19 2 284 BENIN 
7 
284 BENIN 571 564 571 24 288 NIGERIA 10 3 288 NIGERIA 870 282 
314 GABON 1 1 314 GABON 102 1 99 
2:i :i 
2 
322 ZAIRE 1 1 
28 
322 ZAIRE 130 62 42 
11s 346 KENYA 30 2 346 KENYA 309 42 152 
355 SEYCHELLES 7 7 355 SEYCHELLES 399 8 391 
Januar • Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
1513J5 1513J5 
382 ZIMBABWE 
1aS 181 1 3 
382 ZIMBABWE 162 66 47 
31 4 
49 
11 390 SOUTH AFRICA 
4 
390 AFR. DU SUD 15304 15000 13 22 245 1 400 USA 47 21 1 21 400 ETATS-UNIS 5874 1383 754 206 5 3473 30 
404 CANADA 12 11 
1 
1 404 CANADA 1113 999 4 2 100 8 
412 MEXICO 18 17 412 MEXIQUE 1602 1337 265 
428 EL SALVADOR 1 1 5 428 EL SALVADOR 267 181 86 567 450 WEST INDIES 5 450 INDES OCCID. 567 
2 456 DOMINICAN R. 
2 2 
456 REP.DOMINIC. 119 117 
459 ANTIGUA, BARB m ft_~1'~~~fNRB 233 233 463 CAYMAN ISLES 2 2 250 250 
465 ST LUCIA 5 5 465 SAINTE-LUCIE 418 418 
469 BARBADOS 6 6 469 LA BARBADE 509 509 
1 472 TRINIDAD, TOB 1 1 472 TRINIDAD, TOB 176 175 
473 GRENADA 2 
2 
2 473 GRENADA 214 
482 4 4 
214 
480 COLOMBIA 2 
1 
480 COLOMBIE 490 
14 484 VENEZUELA 3 2 484 VENEZUELA 255 213 28 
1 504 PERU 1 1 
11 
504 PEROU 185 184 
27 508 BRAZIL 47 36 508 BRESIL 3358 1997 
76 
1334 
512 CHILE 3 3 
1 
512 CHILl 314 238 
307 516 BOLIVIA 1 
1 1 
516 BOLIVIE 323 2 14 96 528 ARGENTINA 2 528 ARGENTINE 306 192 18 
604 LEBANON 2 1 
1 
1 604 LIBAN 107 44 21 42 56 612 IRAQ 3 1 1 612 IRAQ 308 215 21 16 
14 616 IRAN 
4 3 1 
616 IRAN 206 81 15 8 
3 
88 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 699 647 7 6 
2 
36 
1 5 632 SAUDI ARABIA 123 1 
1 
122 632 ARABIE SAOUD 6448 461 12 14 5953 
636 KUWAIT 7 3 3 636 KOWEIT 1422 1212 33 
2 
177 
640 BAHRAIN 38 38 640 BAHREIN 2893 47 66 2778 
644 QATAR 6 
8 
6 644 QATAR 384 35 3 
1 
346 
1 647 U.A.EMIRATES 35 27 647 EMIRATS ARAB 2016 296 32 1686 
652 NORTH YEMEN 8 
39 
8 652 YEMEN DU NRD 409 4 13 392 
662 PAKISTAN 39 
2 
662 PAKISTAN 2321 2270 
1 1 1 
51 
2 664 INDIA 2 664 INDE 328 63 260 
667 MALDIVES 2 2 667 MALDIVES 229 37 
2s 
192 
680 THAILAND 2 
100 
2 680 THAILANDE 117 70 22 
700 INDONESIA 100 
1 
700 INOONESIE 10878 10696 4 
6 
178 
1 701 MALAYSIA 4 3 
3 
701 MALAYSIA 312 169 53 
2 
83 
706 SINGAPORE 16 13 706 SINGAPOUR 1131 772 43 12 289 13 
708 PHILIPPINES 2 2 
2 
708 PHILIPPINES 172 114 33 
11 
25 
720 CHINA 48 46 720 CHINE 3134 2981 8 134 
728 SOUTH KOREA 26 26 
1 1 
728 COREE DU SUD 3015 2964 
98 117 22 51 3 732 JAPAN 4 2 732 JAPON 690 309 141 
736 TAIWAN 99 99 
8 
736 T'AI-WAN 4281 4240 19 22 22 740 HONG KONG 11 3 30 7 740 HONG-KONG 1232 326 10 2455 874 7 56 800 AUSTRALIA 75 36 2 800 AUSTRALIE 10373 2996 4458 47 356 
804 NEW ZEALAND 9 6 3 804 NOUV.ZELANDE 767 2 553 20 192 
1000 WORLD 2104 1175 190 106 12 160 434 2 2 23 1000 M 0 N D E 155105 94900 14658 8080 1235 7584 27182 324 878 484 
1010 INTRA-EC 465 153 38 48 9 149 45 1 1 23 1010 INTRA-CE 31184 15737 2139 1832 738 7340 2461 119 354 484 
1011 EXTRA-EC 1840 1022 152 60 3 11 390 1 1 • 1011 EXTRA-CE 123919 79182 12519 8248 497 243 24721 205 324 
1020 CLASS 1 758 577 68 41 3 11 56 1 1 . 1020 CLASSE 1 63196 42719 9003 4207 420 217 6174 190 266 
1021 EFTA COUNTR. 179 131 1 8 2 11 25 1 . 1021 A E L E 14713 12162 107 293 312 187 1321 179 152 
1030 CLASS 2 824 389 84 19 332 . 1030 CLASSE 2 56792 32788 3413 2030 73 17 18398 15 58 
1031 ACP (63a 141 11 71 59 . 1031 ACP(~ 5734 1045 1724 36 18 8 2680 23 
1040 CLASS 59 56 1 2 . 1040 CLASS 3 3931 3656 102 11 4 10 148 
1514 IIJCROPHONES AND STANDS THEREfOR; LOUDSPEAKERS; AUDJO.fREQUENCY ELECTRIC AIIPLFIERS 1514 IIICROPHONES AND STANDS THEREfOR; LOUDSPEAJ([RS; AUCJO.fREQUENCY ELECTRIC AIIPLFIERS 
IIICROPHONES ET LEURS SUPPORTS, HAUT.PARLEURS ET AIIPUFICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE IIJKROPHONE UNO HALTEYORRICIIllJNGEN DAZU; LAUTSPRECHER; TONFREQUENZVERSTAERKER 
1514.10 IIICROPHONE$, THEIR STANDS, LOUDSPEAKERS AND AUCJO.fREQUENCY ELECTRIC AIIPLFIERS FOR CML AIRCRAFT BUT NOT PARTS 1514.10 IIICROPHONES, THEIR STANDS, LOUDSPEAKERS AND AUDIO.fREQUEHCY ELECTRIC AIIPLFIERS FOR CML AIRCRAFT BUT NOT PARTS 
IIJCROPHONES ET LEURS SUPPOR~UT.PARLEURS ET AIIPUFICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREOUENCE DESTINES A DES AERONEFS 
avJLS (PARTIES ET PIECES DETAC EXCLUES) IIIKROPHONE UNO DEREN HALTEYORRICIIllJNGEN, LAUTSPRECHER, TONFREQUENZVERSTAERKER, AUSG. TEJLE, FUER ZIVU.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 34 34 
1 
001 FRANCE 560 40 
8 
482 1 
1s 
29 8 
003 NETHERLANDS 5 
3 
4 
1 2 
003 PAYS-BAS 149 5 58 
16 
60 3 
004 FR GERMANY 26 20 004 RF ALLEMAGNE 454 
76 
172 225 41 
036 SWITZERLAND 2 1 1 036 SUISSE 134 42 8 8 63 052 TURKEY 29 
2 
29 052 TURQUIE 122 
129 
59 
1 208 ALGERIA 2 
3 1 
208 ALGERIE 130 63 2s 61 6 400 USA 4 
2 
400 ETATS-UNIS 312 146 11 
632 SAUDI ARABIA 2 
1 
632 ARABIE SAOUD 157 
233 
152 3 2 
740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 268 8 27 
1000 WORLD 147 1 12 117 3 1 13 • 1000 M 0 N DE 3249 513 921 1037 112 21 601 35 9 
101 0 INTRA-EC 88 4 74 3 1 4 • 1010 JNTRA-CE 1384 711 222 832 49 15 155 15 i 1011 EXTRA-EC 81 8 43 10 • 1011 EXTRA-CE 1888 437 699 205 63 8 447 20 
1020 CLASS 1 48 1 38 9 . 1020 CLASSE 1 873 176 238 166 21 260 6 6 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 4 5 . 1021 A E L E 279 80 68 56 8 
6 
61 
14 
6 
1030 CLASS 2 13 7 5 1 . 1030 CLASSE 2 994 262 461 39 42 168 2 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 138 4 87 12 6 19 10 
1514.30 IIICROPHONES AND THEIR STANDS, NOT FOR CML AIRCRAFT 8514.30 MICROPHONES AND THEIR STANDS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
663 
664 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland_! Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa Nimexe l EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa 
1514.30 IIICROPHONES ET LEURS SUPPORTS, A L'EXClUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU 1514.30 IIIKROPHONE UND HALTEVORRICHTUNGEN DAZU, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 112 67 ; 22 1 7 14 1 001 FRANCE 3759 2584 20 320 46 160 411 ; 238 002 BELG.-LUXBG. 29 15 2 6 
2 
5 002 BELG.-LUXBG. 1038 606 25 236 
72 
138 4 
003 NETHERLANDS 63 49 
7 
7 6 5 ; 003 PAYS-BAS 2312 1951 12 100 190 171 4 6 004 FR GERMANY 44 
7 
14 2 14 004 RF ALLEMAGNE 998 
881 
93 121 42 491 57 
005 ITALY 21 
7 
8 6 ; 005 ITALIE 1472 20 50 393 7 160 8 11 006 UTD. KINGDOM 52 41 3 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 2022 1739 13 141 15 
270 
56 
007 IRELAND 14 1 ; ; 007 lALANDE 302 30 42 2 68 :j ; 008 DENMARK 22 17 3 008 DANEMARK 1044 507 19 404 
009 GREECE 15 1 13 1 009 GRECE 167 63 1 83 6 6 14 22 028 NORWAY 15 10 1 4 028 NORVEGE 520 424 6 8 54 
030 SWEDEN 41 33 1 7 030 SUEDE 1155 1041 2 7 6 38 61 
032 FINLAND 15 12 3 
2 ; 032 FINLANDE 503 397 8 18 4 4 61 19 036 SWITZERLAND 34 27 4 036 SUISSE 1613 1346 48 57 19 131 4 
038 AUSTRIA 54 22 27 ; 5 038 AUTRICHE 3096 823 6 8 2090 1 165 9 040 PORTUGAL 4 
2 17 
3 040 PORTUGAL 101 35 2 10 11 36 1 
042 SPAIN 22 3 042 ESPAGNE 392 207 26 91 28 1 37 2 
048 YUGOSLAVIA 6 1 4 1 048 YOUGOSLAVIE 309 174 15 92 1 20 7 
052 TURKEY 1 1 
2 
052 TURQUIE 176 84 2 12 76 2 
056 SOVIET UNION 5 3 056 U.R.S.S. 722 314 11 309 88 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 148 130 13 5 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 197 107 ; 88 2 068 BULGARIA 1 1 068 BULGARIE 104 69 
166 
31 3 
204 MOROCCO 
2 i i 204 MAROC 182 14 2 100 i 390 SOUTH AFRICA ; 3:i 390 AFR. DU SUD 223 121 1 273 24 i 400 USA 241 173 34 400 ETATS·UNIS 4786 3100 79 8 1078 231 404 CANADA 193 48 3 142 404 CANADA 2127 729 4 9 1370 7 
504 PERU 
2 i ; 504 PEROU 222 221 1 2 98 i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 140 37 2 
2 632 SAUDI ARABIA 5 5 632 BIE SAOUD 217 36 119 ; 60 24 664 INDIA ; i 664 E 235 168 253 ·- 42 700 INDONESIA ; ; 700 SIE 276 23 22 2 706 SINGAPORE 2 706 OUR 137 113 
1i 720 CHINA 1 1 i 720 CHINE 200 135 5 i 14 40 732 JAPAN 42 41 732 JAPON 1066 940 8 48 64 
740 HONG KONG 5 4 i 1 740 HONG-KONG 267 250 2 8 1 12 4 800 AUSTRALIA 12 9 2 800 AUSTRALIE 631 507 104 10 
1000 W 0 R L D 1118 597 29 133 55 14 285 1 4 • 1000 M 0 N DE 34911 20741 1580 1400 3332 402 8382 21 1053 
1010 INTRA-EC 374 198 9 66 26 12 60 1 2 • 1010 INTRA-CE 13117 8361 209 720 1075 304 2058 15 375 
1011 EXTRA·EC 744 399 20 67 30 1 225 2 • 1011 EXTRA-CE 21794 12380 1371 680 2257 97 4325 8 878 
1020 CLASS 1 688 381 2 66 30 1 206 2 . 1020 CLASSE 1 16849 9978 179 573 2231 68 3360 1 459 
1021 EFTA COUNTR. 166 105 
17 
8 30 1 21 1 . 1021 A E L E 7018 4088 14 84 2174 49 493 
4 
116 
1030 CLASS 2 45 11 1 16 . 1030 CLASSE 2 3400 1532 1142 106 17 29 494 76 
1031 ACP (63~ 12 6 9 3 . 1031 ACP (~ 457 91 284 11 3 9 53 3 3 1040 CLASS 8 2 . 1040 CLASS 3 1543 869 50 1 9 470 144 
1514.40 LOUDSPEAKERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 1514.40 LOUDSPEAKERS, NOT FOR CIVIl. AIRCRAFT 
HAUT-I'ARLEURS, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU LAUTSI'RECHER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3992 658 46:i 543 252 1641 394 8 504 ; 001 FRANCE 29224 6093 2924 3759 2815 9991 4155 1 2410 :j 002 BELG.-LUXBG. 1985 283 58 677 
2132 
268 227 002 BELG.-LUXBG. 14474 2591 425 5642 
15446 
1732 49 1108 
003 NETHERLANDS 5828 1025 85 77 
725 
502 783 1224 003 PAYS-BAS 40103 8079 842 792 
5102 
3981 5471 5492 
004 FR GERMANY 7377 34:i 454 1882 1438 540 27 2311 004 RF ALLEMAGNE 53419 3680 4651 16606 9192 4535 225 13108 005 ITALY 2079 62 84 401 701 263 9 300 005 ITALIE 15582 638 715 3672 3465 2305 56 1746 006 UTD. KINGDOM 3472 542 192 217 903 gQ 29 1505 006 ROYAUME-UNI 21959 4507 1748 2856 5372 7s:i 225 6536 007 IRELAND 113 10 1 3 3 6 007 lALANDE 1030 158 9 24 30 24 ; 2 008 DENMARK 1006 344 30 29 121 300 182 
70 
008 DANEMARK 7917 2751 343 186 1454 1678 1504 
437 009 GREECE 435 56 18 59 52 79 93 009 GRECE 3195 521 157 431 574 422 653 ; 024 ICELAND 52 11 1 1 6 21 12 024 ISLANDE 443 102 16 13 26 205 80 
025 FAROE ISLES 9 
16i 6 15 59 82 119 9 025 ILES FEROE 106 1580 85 13i 76i 1 5 100 028 NORWAY 1358 916 028 NORVEGE 8107 429 1163 ; 3958 030 SWEDEN 2169 225 6 56 92 490 109 1191 030 SUEDE 13648 2742 102 531 1349 2777 1151 4995 
032 FINLAND 954 238 106 34 86 198 79 ; 213 032 FINLANDE 7067 2104 820 353 1176 949 564 8 1101 036 SWITZERLAND 1658 781 78 43 63 207 173 312 036 SUISSE 13861 7144 1029 487 720 1202 1616 1655 
038 AUSTRIA 1353 689 5 180 68 176 37 198 038 AUTRICHE 9966 5679 33 1046 912 1028 384 884 
040 PORTUGAL 167 32 51 24 9 20 28 3 040 PORTUGAL 1448 429 359 182 129 65 270 
4 
14 
042 SPAIN 798 210 10 147 123 142 139 27 042 ESPAGNE 6047 1761 141 945 1369 662 1019 146 
043 ANDORRA 49 1 26 10 
5 
10 2 
4 
043 ANDORRE 587 5 400 84 6 77 14 1 
048 YUGOSLAVIA 214 136 
1i 
33 5 31 048 YOUGOSLAVIE 2361 1244 4 410 24 58 577 44 
052 TURKEY 101 74 7 7 2 ; 052 TURQUIE 1123 819 124 2 110 39 25 4 056 SOVIET UNION 45 42 2 056 u.R.s.s. 582 509 7 
2 
1 48 17 
060 POLAND 22 19 1 2 060 POLOGNE 274 222 i 9 15 26 062 CZECHOSLOVAK 39 38 
:j 1 062 TCHECOSLOVAQ 343 330 1 ; 6 7 4 064 HUNGARY 64 60 ; 1 064 HONGRIE 449 361 5i 69 8 4 068 BULGARIA 28 18 3 
:j 6 2 068 BULGARIE 555 273 18 1 209 3 202 CANARY ISLES 34 14 
14 
4 
2 
11 202 CANARIES 293 93 1 45 39 
10 
102 13 
204 MOROCCO 43 4 20 1 2 204 MAROC 624 36 415 133 2 12 16 
208 ALGERIA 16 1 10 4 1 208 ALGERIE 275 51 169 45 i 1 3 6 212 TUNISIA 12 2 5 5 ; 8 212 TUNISIE 152 27 68 53 2 1 220 EGYPT 22 2 5 6 220 EGYPTE 340 72 117 34 12 
:j 100 5 272 IVORY COAST 15 
:j 13 1 1 272 COTE !VOIRE 163 36 139 8 8 5 2 288 NIGERIA 13 30 2 8 288 NIGERIA 136 1 19 :j ; 78 302 CAMEROON 30 302 CAMEROUN 383 9 367 2 1 
314 GABON 8 
:j 8 4 i 314 GABON 116 2 112 :j 2 1 5 1 322 ZAIRE 9 1 322 ZAIRE 106 31 13 52 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~clba Nlmexe I EUR 10 IDeutschian~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmark I 'E~~clba 
1514AO 1514.40 
330 ANGOLA 2 1 1 
2 8 
330 ANGOLA 108 26 67 3 4 4 
64 
4 
346 KENYA 11 1 
3i 9 
346 KENYA 134 13 31 1 20 5 
372 REUNION 40 
8 6 70 13 
372 REUNION 271 1 198 72 
76 3 soi 74 390 SOUTH AFRICA 99 66 2 66 28 390 AFR. DU SUD 895 94 8 39 100 400 USA 2439 359 84 20 1310 506 400 ETAT5-UNIS 22345 4351 908 803 149 810 11275 3863 
404 CANADA 899 91 16 31 24 2 590 145 404 CANADA 8012 928 155 270 317 10 5346 986 
406 GREENLAND 33 
2 6 
33 406 GROENLAND 298 
29 2 83 298 412 MEXICO 8 29 412 MEXIQUE 116 i 2 458 GUADELOUPE 33 1 3 i 458 GUADELOUPE 420 11 383 25 i 462 MARTINIQUE 34 1 32 i 462 MARTINIQUE 353 10 329 13 i 480 COLOMBIA 2 1 
3 5 2 2 i 480 COLOMBIE 203 194 5 24 43 i 2 43 600 CYPRUS 33 12 i 8 600 CHYPRE 270 68 65 15 604 LEBANON 11 4 4 1 1 604 LIBAN 101 27 14 36 2 7 5 10 
608 SYRIA 9 5 6 4 608 SYRIE 134 60 4 69 2 1 612 IRAQ 7 1 
2 i 612 IRAQ 404 286 112 1 2i 3 616 IRAN 5 2 
1 5 7 4 
616 IRAN 103 47 13 1 
57 
14 1 
624 ISRAEL 63 11 5 30 624 ISRAEL 489 97 18 42 22 229 24 
628 JORDAN 20 2 
3i 
1 
2 14 
17 6 40 628 JORDANIE 495 22 17 8 27 85 443 59 5 632 SAUDI ARABIA 220 68 53 632 ARABIE SAOUD 2350 809 523 15 497 335 
636 KUWAIT 15 4 i 18 7 8 4 636 KOWEIT 138 49 5 7 2o4 38 104 39 647 U.A.EMIRATES 33 3 3 647 EMIRATS ARAB 407 44 22 1 32 
649 N 17 4 1 3 2 7 649 OMAN 248 31 47 
2 
42 75 53 
680T 48 11 2 3 28 4 680 THAILANDE 468 116 19 35 274 42 
700 I 18 6 2 i 10 700 INDONESIE 170 84 38 4 44 2 701 MALA A 42 36 i 4 240 5 10 701 MALAYSIA 692 620 2 62 15 1935 53 706 SINGA RE 359 26 2 76 706 SINGAPOUR 3289 389 9 31 791 72 
728 SOUTH KOREA 37 1 1 
2 1 
35 i 15 728 COREE DU SUD 397 11 12 21 1 3 372 18 2 732 JAPAN 278 6 4 
23 
249 732 JAPON 3466 220 41 3089 73 
736 TAIWAN 151 23 2 4 
4 
93 6 736 T'AI-WAN 1424 278 32 52 264 1 758 39 
740 HONG KONG 267 61 2 1 8 183 8 740 HONG-KONG 2571 561 27 12 102 19 1773 77 
800 AUSTRALIA 442 31 5 6 20 1 255 124 800 AUSTRALIE 3609 245 57 51 265 19 2206 766 
804 NEW ZEALAND 26 1 2 1 22 804 NOUV.ZELANDE 319 15 19 17 265 3 
1000 W 0 R L D 41410 6828 1971 3502 3123 8916 6196 889 9983 2 1000 M 0 N DE 312935 . 84113 19477 29338 30635 56099 56021 6307 50901 48 
1010 INTRA-EC 26283 3261 1305 2734 2447 7200 2331 855 6149 1 1010 INTRA-CE 186903 28380 11312 22938 22143 45608 19650 6029 30840 3 
1011 EXTRA-EC 15118 3568 666 768 676 1705 3865 35 3834 1 1011 EXTRA-CE 126008 35733 8165 6398 8492 10463 36371 278 20083 43 
1020 CLASS 1 13068 3055 391 669 583 1414 3239 30 3687 . 1020 CLASSE 1 103484 29484 4282 5376 7397 8163 29813 219 18750 
1021 EFTA COUNTR. 7711 2135 253 353 378 1179 567 1 2845 . 1021 A E L E 54543 19781 2444 2731 5061 6475 5353 11 12687 43 1030 CLASS 2 1840 332 271 92 91 290 615 6 142 1 1030 CLASSE 2 20192 4506 3791 923 1076 2291 6267 59 1236 
1031 ACP Js63a 135 10 74 4 7 6 30 4 . 1031 ACP (~ 1668 140 952 43 66 83 334 50 1040 CLA 212 181 5 8 1 1 11 5 . 1040 CLASS 3 2330 1743 91 99 19 10 292 76 
1514.50 AUOIMEQUENCY ELECTRIC AMPUAERS FOR UNE TElfPHONIC AHO TElfGRAPHIC SYSTDIS 1514.50 AUOIQ.FREQUENCY ELECTRIC AMPUFIERS FOR UNE 'IElfPHONIC AND TElfGRAPHIC SYSTEMS 
AMPUACATEURS POUR LA 'IElfPHONIE ET LA TElfGRAPHIE SANS ALA L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS TONFREQUEN2YERSTAERXBI FUER DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TElfGRAPHENTECHNIX, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 28 1 
1 
5 
1 
1 21 001 FRANCE 755 32 
27 
83 1 19 572 48 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 002 BELG.-LUXBG. 105 25 1 13 3i 39 003 NETHERLANDS 2 
5 i 2 003 PAYS-BAS 304 29 46 2 13 236 i 4 004 FR GERMANY 12 i 6 004 RF ALLEMAGNE 281 133 96 14 107 005 ITALY 1 6 005 ITALIE 191 33 i 2 5 20 DOB DENMARK 6 
2 
008 DANEMARK 209 1 1 
3 
204 
1 036 SWITZERLAND 9 
3 
7 036 SUISSE 463 362 1 9 87 
204 MOROCCO 3 
8 
204 MAROC 161 
12 
161 
3 3 450 400 USA 8 400 ETATS-UNIS 469 1 
404 CANADA 4 
1 
4 404 CANADA 111 
89 1 
23 65 6 68 632 SAUDI ARABIA 6 5 632 ARABIE SAOUD 178 17 
720 CHINA 5 5 720 CHINE 533 
174 
78 455 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 174 
1000 W 0 R L D 119 9 5 16 3 4 81 1 • 1000 M 0 N DE 5051 937 395 458 266 137 2774 66 18 
1010 INTRA-EC 58 3 1 11 1 4 38 i • 1010 INTRA-CE 1997 247 108 196 48 114 1214 66 4 1011 EXTRA·EC 60 6 4 5 1 43 • 1011 EXTRA-CE 3054 690 287 262 218 23 1560 14 
1020 CLASS 1 33 4 1 1 26 1 . 1020 CLASSE 1 1465 466 2 39 73 11 864 10 
1021 EFTA COUNTR. 15 4 
4 4 
10 1 . 1021 A E L E 711 435 1 7 30 7 224 7 
1030 CLASS 2 20 2 10 . 1030 CLASSE 2 1030 211 285 223 68 13 226 4 
1031 ACP (63a 7 1 4 2 . 1031 ACP (~ 132 4 26 13 16 6 83 1040 CLASS 6 6 . 1040 CLASS 3 561 13 470 
1514.60 ~~~RffrEOUENCY AMPUFIERS, OTHER THAN FOR UNE TELEPHONIC AHO TElfGRAPHIC SYSTDIS; SQUND AMPUFIER SETS, NOT FOR CML 1514.60 ~~EQUENCY AMPUFIERS, OTHER THAN FOR UNE 'IElfPHONIC AND TElfGRAPHIC SYSTDIS; SOUND AMPUAER SETS, NOT FOR CML 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AMPUFICATEURS AUTRES QUE CEUX POUR LA 'IElfPHONIE ET LA TElfGRAPHIE SANS AL ET ENSEIIBLES D'AMPUFICATION DU SON, A 
L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS l~~W~ltf~~t"GENICHTDRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TElfGRAPHENTECHNIK, UND TONYERSTAERKEREINRJCHTUNGEN, 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTBLUNG NACH LAENDERN 
D01 FRANCE 629 77 3d 205 158 182 2 5 001 FRANCE 10303 2030 908 2221 2924 2635 234 259 002 BELG.-LUXBG. 233 38 59 
241 
106 
5 
002 BELG.-LUXBG. 3967 1068 569 
5239 
1375 1 26 
003 NETHERLANDS 442 76 18 30 72 i 003 PAY5-BAS 9630 1840 733 395 1139 8 276 004 FR GERMANY 531 
70 
118 121 100 182 9 004 RF ALLEMAGNE 9594 
1742 
2215 1614 1832 3183 38 712 
D05 ITALY 251 13 
2i 
41 126 
5 
1 005 ITALIE 5181 381 
264 
867 1907 41 243 
006 UTD. KINGDOM 133 37 43 22 16 5 006 ROYAUME-UNI 3172 1136 893 464 917 105 310 007 IRELAND 81 2 
2 
1 
5 
007 lALANDE 1001 38 
10i 
25 
110 
21 
008 DENMARK 90 29 15 39 008 DANEMARK 1995 717 203 864 
3 11 009 GREECE 54 11 4 20 11 8 009 GRECE 1183 363 108 307 230 161 
665 
666 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E.I.>.Oba Nlmexe 'E~~aoo 
1514.10 1514.10 
024 ICELAND 8 
9 
1 
5 1i 
7 
5 
024 ISLANDE 169 8 25 2 1 109 24 
028 NORWAY 69 1 38 028 NORVEGE 1681 288 32 92 210 771 
a4 288 030 SWEDEN 96 8 13 25 7 35 8 030 SUEDE 2406 283 291 340 141 790 477 
032 FINLAND 60 11 1 9 6 33 032 FINLANDE 2174 1551 21 67 113 406 
2i 
16 
036 SWITZERLAND 172 39 11 36 25 60 036 SUISSE 4583 1595 465 542 613 1200 141 
038 AUSTRIA 155 80 4 20 27 23 038 AUTRICHE 3771 2479 120 297 501 301 73 
040 PORTUGAL 12 2 1 3 
19 
6 040 PORTUGAL 437 102 45 64 386 226 12 042 SPAIN 87 4 2 36 26 042 ESPAGNE 1425 139 61 389 438 
043 ANDORRA 4 
2:i 
2 2 
5 
043 ANDORRE 141 4 92 26 14 5 
14 048 YUGOSLAVIA 39 11 048 YOUGOSLAVIE 1507 1173 5 141 14 160 
052 TURKEY 6 3 1 1 052 TURQUIE 218 121 44 15 5 32 1 
056 SOVI UNION 24 22 1 056 U.R.S.S. 1526 1429 53 
4 
1 36 7 
060 PO 8 7 i 060 POLOGNE 309 241 1 34 29 062 cz LOVAK 6 5 062 TCHECOSLOVAQ 240 201 1 5 31 2 
064H y 6 3 
2 
3 064 HONGRIE 259 124 i 4 126 5 068 BULGA lA 11 9 
1i 
068 BULGARIE 446 386 39 6 19 1 204 MOROCCO 15 1 3 
:i 
204 MAROC 1076 25 992 53 
32 :i 208 ALGERIA 33 1 25 4 208 ALGERIE 1004 49 788 129 3 
212 TUNISIA 10 
8 
4 6 212 TUNISIE 244 45 91 104 1 3 i 216 LIBYA 8 
8 i 216 LIBYE 449 403 18 12 15 220 EGYPT 47 3i 220 EGYPTE 778 8 359 336 36 39 
236 UPPER VOLTA 7 7 i i 236 HAUTE-VOLTA 341 :i 341 2i 4 5 i 272 IVORY COAST 11 9 272 COTE IVOIRE 198 164 288 NIGERIA 5 i 1 3 288 NIGERIA 175 71 15 22 i 65 2 302 CAMEROON 8 1 302 CAMEROUN 305 1 253 50 
314 GABON 5 5 
2 6 314 GABON 269 13 263 15 6 2 322 ZAIRE 9 
:i 
1 322 ZAIRE 145 12 103 
324 RWANDA 4 
1 2 1 324 RWANDA 323 280 1 30 12 :i 330 ANGOLA 3 330 ANGOLA 211 7 91 109 1 372 REUNION 9 2 8 1 372 REUNION 230 t2li 225 5 14 362 ZIMBABWE 2 i 9 :i 382 ZIMBABWE 135 35 110 10 390 SOUTH AFRICA 15 2 390 AFR. DU SUD 501 83 263 
ti 274 400 USA 668 20 2 47 598 400 ETAT5-UNIS 8632 584 375 710 15 6657 
404 CANADA 116 3 1 5 106 
4 
404 CAN A 2319 430 33 43 1 1744 56 12 
406 GREENLAND 4 
9 
406 AND 150 1 
t98 14 
149 
458 GUADELOUPE 10 458 OUPE 213 6 462 MARTINIQUE 13 13 2 462 QUE 243 237 Hi 2 504 PERU 2 
2 2 504 389 363 4 508 BRAZIL 4 i 508 BRESIL 124 35 63 1 2 24 600 CYPRUS 9 
2 
2 600 CHYPRE 149 8 3 85 49 
604 LEBANON 10 
:i 
8 604 LIBAN 119 8 38 71 2 
608 SYRIA 27 i 24 608 SYRIE 577 129 2 203 242 612 IRAQ 1 
13 2 2 
612 IRAQ 184 12 129 28 36 15 i 616 IRAN 18 1 616 IRAN 2828 2724 31 5 31 
624 ISRAEL 6 1 1 i 3 624 ISRAEL 296 25 142 26 3 95 5 628 JORDAN 4 6 30 3 1 628 JORDANIE 130 16 8 31 15 75 36 632 SAUDI ARABIA 57 14 6 632 ARABIE SAOUD 1646 271 910 223 190 636 KUWAIT 6 1 5 
2 
636 KOWEIT 209 23 
2:i 
59 127 
647 U.A.EMIRATES 7 4 647 EMIRATS ARAB 273 12 61 177 
649 OMAN 9 8 649 OMAN 670 4 41 2 623 1 664 INDIA 1 
2 
1 664 INDE 119 37 1 1 78 
680 THAILAND 4 
2 2 
2 680 THAILANDE 130 7 23 41 56 3 
700 INDONESIA 5 
14 
1 700 INDONESIE 362 281 69 4 8 i 701 MALAYSIA 30 6 2 8 701 MALAYSIA 674 409 47 192 19 
706 SINGAPORE 31 7 1 4 19 706 SINGAPOUR 799 352 112 55 276 4 
724 NORTH KOREA 3 2 1 1 4 724 COREE DU NRD 147 121 15 26 15t 59 728 SOUTH KOREA 11 
2 
5 728 COREE DU SUD 315 13 76 
732 JAPAN 51 1 47 732 JAPON 1041 93 42 11 823 72 
736 TAIWAN 8 2 3 3 736 T'AI-WAN 234 134 55 3 42 
4 740 HONG KONG 28 4 3 21 740 HONG-KONG 876 191 165 2 513 
800 AUSTRALIA 51 1 
93t 
50 800 AUSTRALIE 1042 83 41 5 
23249 
873 39 977 SECRET CTRS. 931 977 SECRET 23249 
1000 W 0 R L D 5597 660 450 859 931 681 1953 10 53 • 1000 M 0 N 0 E 124357 26901 13769 11046 23249 13909 31108 651 3725 
1010 INTRA·EC 2443 339 229 472 577 792 8 26 • 1010 INTRA..CE 46028 8954 5338 5599 11664 12182 430 1859 i 1011 EXTRA-EC 2222 320 221 387 104 1161 2 27 • 1011 EXTRA..CE 55079 17947 8431 5447 2242 18924 221 1868 
1020 CLASS 1 1620 208 43 211 96 1041 1 20 . 1020 CLASSE 1 32274 9049 1729 2892 2026 14901 183 1494 
1021 EFTA COUNTR. 573 150 32 98 76 200 1 16 . 1021 A E L E 15221 6306 999 1405 1580 3802 110 1019 
1030 CLASS 2 543 65 177 170 9 114 1 7 . 1030 CLASSE 2 19695 6287 6641 2435 214 3757 38 322 
1031 ACP (63J 86 8 41 14 7 15 1 
. 1031 ACP Js~ 2926 542 1468 311 143 433 1 28 1040 CLASS 62 48 2 6 5 1 . 1040 CLA 3 3108 2611 61 119 2 267 48 
1514.11 PARTS OF IIICROPHONES, LOUDSPEAKERS AND AIIPUFIERS 1514.91 PARTS OF IIICROPIIONES, LOUDSPEAKERS AND AIIPLHRS 
PARllES ET PIECES D£TACIIEES DE IIICROPHOHES, HAUT.PARLEURS ET AIIPLIFICATEURS ERSATZ· UNO EINZEI.TEILE FUER MIXROPHONE, LAUTSPRECHER UNO TONI'R£QUENZVER51AERKER 
001 FRANCE 738 49 
15 
348 9 7 74 251 001 FRANCE 5108 877 
17t 
1852 126 59 1185 13 996 002 BELG.-LUXBG. 1874 89 1712 20 
t:i 
37 i 1 002 BELG.-LUXBG. 4600 790 2750 324 t8i 547 ti 18 003 NETHERLANDS 197 55 3 30 38 92 3 003 PAY5-BAS 2732 1111 64 300 334 1026 33 004 FA GERMANY 434 
1i 
90 53 7 183 2 61 004 RF ALLEMAGNE 4363 
96t 
445 386 25 2638 95 460 
005 ITALY 119 2 
29 
19 3 67 
4 
11 005 ITALIE 2416 58 
179 
258 9 1017 32 81 
006 UTD. KINGDOM 378 113 1 14 66 
248 
151 006 ROYAUME-UNI 3121 1769 45 221 100 
1577 
81 726 
007 IRELAND 250 1 35 IS 1 2 007 lALANDE 1611 20 12i 4 10 t:i 008 DENMARK 122 23 2 44 i 008 DANEMARK 1629 715 110 14 650 i 009 GREECE 58 17 1 24 3 12 009 GRECE 604 218 47 130 29 1 177 
028 NORWAY 94 8 7 1 16 62 028 NORVEGE 1413 393 4 56 27 450 483 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1sehlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland l Danmark I 'HliOOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland _j Danmark l 'EliMOa 
1514.98 1514.98 
030 SWEDEN 144 8 10 2 94 30 030 SUEDE 2412 353 21 80 36 1592 330 
032 FINLAND 34 8 2 4 5 19 3 032 FINLANDE 801 544 7 43 10 4 182 15 036 SWITZERLAND 145 79 34 18 7 036 SUISSE 1728 881 89 231 57 419 47 
038 AUSTRIA 52 22 1 12 1 4 13 4 038 AUTRICHE 1123 667 4 111 5 3 261 72 040 PORTUGAL 12 
13 
2 
7 
5 040 PORTUGAL 159 14 2 20 86 26 97 1 042 SPAIN 87 1 42 24 2 042 ESPAGNE 1045 301 29 213 415 048 YUGOSLAVIA 19 8 1 7 1 048 YOUGOSLAVIE 490 301 23 53 
6 
105 8 
052 TURKEY 32 24 5 3 ; 052 TURQUIE 722 634 19 51 12 062 CZECHOSLOVAK 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 126 68 8 31 19 
064 HUNGARY 2 2 064 HONGRIE 136 131 
4 2 5 068 BULGARIA 3 3 1 8 068 BULGARIE 280 269 94 5 204 MOROCCO 9 
367 6 
204 MAROC 127 6 27 1 180 212 TUNISIA 392 1 18 212 TUNISIE 1689 1354 23 123 
220 EGYPT 6 ; 4 2 220 EGYPTE 146 35 6 78 27 240 NIGER 1 1 240 NIGER 121 120 1 8 314 GABON 1 ; 314 GABON 106 124 98 324 RWANDA 1 
2 7 1 324 RWANDA 124 2 24 4 1 275 3 390 SOUTH AFRICA 10 
397 4 4 45 
390 AFR. DU SUD 343 34 
826 400 USA 714 15 240 9 400 ETATS-UNIS 8221 2793 60 198 63 75 4135 71 
404 CANADA 75 1 
6 
7 1 65 1 404 CANADA 1422 97 4 72 12 1 1229 4 3 
462 MARTINIQUE 6 1 462 MARTINIQUE 100 1 99 117 469 BARBADOS 1 469 LA BARBADE 117 35 616 IRAN 5 1 1 5 616 IRAN 132 35 9 5 97 624 ISRAEL 4 2 624 ISRAEL 124 12 63 
628 JORDAN 7 2 ; 6 1 1 628 JORDANIE 118 3 19 14 4 78 10 632 SAUDI ARABIA 16 12 632 ARABIE SAOUD 442 45 54 6 319 
640 BAHRAIN 5 1 5 640 BAHREIN 237 2 3 5 8 230 647 U.A.EMIRATES 9 8 647 EMIRATS ARAB 168 22 6 129 
652 NORTH YEMEN 2 2 2 2 652 YEMEN DU NRD 109 2 4 37 107 701 MALAYSIA 14 1 10 701 MALAYSIA 259 58 2 160 8 706 SINGAPORE 8 2 5 706 SINGAPOUR 312 65 52 3 182 
728 SOUTH KOREA 4 1 1 4 1 728 COREE DU SUD 118 46 2 17 4 1 71 13 1 732 JAPAN 95 92 732 JAPON 1417 79 1301 
736 TAIWAN 5 1 5 736 T'AI-WAN 216 9 4 18 185 740 HONG KONG 20 2 19 2 740 HONG-KONG 781 44 5 19 12 732 j 800 AUSTRALIA 53 2 47 800 AUSTRALIE 888 87 763 
804 NEW ZEALAND 17 17 804 NOUV.ZELANDE 374 5 367 2 
1000 W 0 R L D 6334 1325 181 2411 128 102 1529 55 603 • 1000 M 0 N DE 56871 16457 2121 7596 1710 553 23849 1095 3490 
1010 INTRA·EC 4168 364 146 2212 105 98 758 I 477 • 1010 INTRA-CE 26186 6461 957 5691 1318 394 8817 234 2318 
1011 EXTRA·EC 2167 961 35 199 24 4 772 47 125 . 1011 EXTRA-CE 30687 9996 1165 1905 394 159 15032 862 1174 
1020 CLASS 1 1586 570 15 149 21 4 661 46 120 . 1020 CLASSE 1 22710 7226 271 1200 319 116 11637 843 1098 
1021 EFTA COUNTR. 482 124 4 69 9 4 167 1 105 . 1021 A E L E 7678 2866 126 541 137 33 3027 10 948 1030 CLASS 2 573 384 20 50 3 109 6 . 1030 CLASSE 2 7181 2230 890 634 70 12 3253 74 
1031 ACP (63~ 18 2 3 3 1 9 . 1031 ACP(~ 1004 249 287 58 13 8 368 1 
1040 CLASS 9 7 2 . 1040 CLASS 3 796 540 5 71 6 31 141 2 
1515 APPARATUS FOR RADIOTElfGRAPHIC, ·TElfPHONIC AND TEI.£'/ISION TRANSIIJSSION AND RECEPTlO~ RADIO-BROADCASTING; TE1.£'11SION 1515 APPARATUS FOR RADIOTREGRAPIGC, ·TElfPHONIC AND TELEVISION TRANSIIJSSJON AND RECEPTIO~ RADIO-BROADCASTING; TELEVISION 
CAIIERAS; RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, RADAR AND RADIO REIIOTE CON1ROL APPARATU CAIIERAS; RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, RADAR AND RADIO REIIOTE CON1ROL APPARATU 
APPAREILS DE TRANSIIISSION ET RECEPTION POUR RADIOTElfPH~IOTREGRAPIGE ET RADIODIFFUSJON; APPAREILS DE 1UEYISJON, SENDE· UNO EIIPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- DOER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR UNO RUNDFUNK OD.FERNSEHEN; GERAETE FUER FUNK· 
RADIOGUIDAGE, RADIODETECTJON, RADIOSONDAGE ET RADIOTRECO NAVIGATION, FUNKIIESSUNG ODER FUNKFERNSTEUERUNG 
1515.112 RADIOTREGRAPIGC AND RADIOTElfPHONIC TRANSIIJ1TERS FOR CIVU. AIRCRAFT 1515.02 RADIOTREGRAPHIC AND RADIOTElfPHONIC TRANSIIJTTERS FOR CIVU. AIRCRAFT 
APPAREILS EIIETTEURS POUR LA RADIOTREPHONIE ET LA RADIOTREGRAPHIE, DESTINES A DES AERONEFS CMLS SENDEGERAETE FUER FUNKSPRECif. ODER FUNKTELEGRAPHIEVERXEIIR, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 6 6 001 FRANCE 296 13 j 253 28 2 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 180 
8i 24 
65 66 
17 
22 
400 USA 400 ETATS.UNJS 270 23 121 4 
1000 WORLD 17 4 13 . 1000 M 0 N DE 1602 98 124 213 17 25 901 178 46 
1010 INTRA·EC 9 4 9 . 1010 INTRA-CE 737 7 33 134 2 23 458 38 42 1011 EXTRA-EC 8 4 • 1011 EXTRA-CE 867 91 91 79 18 3 443 140 4 
1020 CLASS 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 566 83 39 59 1 359 21 4 
1021 EFTA COUNTR. 2 
4 
2 . 1021 A E L E 181 8 7 1 16 2 173 119 1030 CLASS 2 5 1 . 1030 CLASSE 2 301 52 20 84 
1031 ACP (63) 1031 ACP (63) 161 1 11 44 105 
1515.G4 TRANSMITTERS OTHER THAN RADJO.TREGRAPHIC AND TREPHONIC FOR CIVU. AIRCRAFT 1515.04 TRANSIIITTERS OTHER THAN RADJO.TElfGRAPIGC AND TELEPHONIC FOR CIVL AIRCRAFT 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUN1RIES 
APPARW EIIETTEURS AU1RES QUE CEUX DESTINES A LA RADIOlUEPHONIE ETA LA RADIOTREGRAPNIE DES AERONEFS CIVU.S SIENDEGERAETE FUER FUNKSPRECif., FUNKlUEGRAPNIEYIERKEHR, RUNDFUNX ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 69 21 
5 
17 1 30 001 FRANCE 6309 2330 
879 
883 300 2756 40 
002 BELG.-LUXBG. 15 4 1 1 5 002 BELG.·LUXBG. 2205 606 70 3li 632 ; 18 003 NETHERLANDS 63 4 2 2 54 1 3 003 PAYS.BAS 6544 1092 1314 15 4013 79 3 004 FR GERMANY 55 
6 
5 46 004 RF ALLEMAGNE 10711 
1200 
1669 28 17 8722 4 268 
005 ITALY 28 6 1 16 1 005 ITALIE 4202 838 95 14 2055 8 7 006 UTD. KINGDOM 16 7 7 
13 
006 ROYAUME-UNI 4551 1376 2687 22 
340 
22 349 
007 IRELAND 13 
6 
007 lALANDE 372 11 8 21 006 DENMARK 11 
4 2 5 008 DANEMARK 1712 641 3li 6 1063 009 GREECE 41 33 2 009 GRECE 2635 2277 168 146 ; 024 ICELAND 4 
4 
4 
39 
024 ISLANDE 753 2 719 40 31 028 NORWAY 44 1 028 NORVEGE 2658 339 294 1950 35 
667 
668 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 Tneutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Hl\40a Nimexe I EUR 10 loeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El\l\40a 
15t5.04 15t5.04 
030 SWEDEN 33 2 3 4 24 030 SUEDE 3109 390 1737 304 1 628 i 49 032 FINLAND 15 1 1 13 032 FINLANDE 1127 201 109 15 801 
12 036 SWITZERLAND 56 26 2 i 27 036 SUISSE 9247 5512 790 23 2910 
038 AUSTRIA 12 9 
8 
1 2 038 AUTRICHE 1665 1538 
1160 
22 105 
040 PORTUGAL 12 1 2 3 040 PORTUGAL 1555 256 8 131 5 042 SPAIN 22 1 2 17 042 ESPAGNE 1677 306 581 260 525 
043 ANDORRA 1 1 
2 
043 ANDORRE 181 178 3 i 046 MALTA 2 i 14 046 MALTE 132 226 209!i IS 29 131 048 YUGOSLAVIA 19 i 3 048 YOUGOSLAVIE 2516 143 1 
052 TURKEY 63 32 8 11 12 052 TURQUIE 6662 3004 2118 662 871 7 
056 SOVIET UNION 1 1 i 056 U.R.S.S. 235 19 207 2 7 060 POLAND 1 060 POLOGNE 259 89 170 
062 CZECHOSLOVAK 
2 2 
062 TCHECOSLOVAQ 162 62 
767 
100 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 795 28 
5 204 MOROCCO 2 
3 
2 
35 
204 MAROC 228 
243 
223 i 208 ALGERIA 86 48 208 ALGERIE 6828 4032 2552 
212 TUNISIA 27 1 26 
32 
212 TUNISIE 1731 52 1650 29 
216 LIBYA 35 3 i 216 LIBYE 2272 4 662 s8 1606 220 EGYPT 16 13 2 220 EGYPTE 4779 1 4618 102 
224 SUDAN 3 3 224 SOUDAN 1924 48 1924 228 MAURITANIA 4 4 i 228 MAURITANIE 956 908 2 232 MAll 16 15 232 MAll 1581 1579 
236 UPPER VOLTA 10 10 236 HAUTE-VOLTA 1213 1213 
2 240 NIGER 12 12 240 NIGER 1450 1448 
248 SENEGAL 2 2 248 SENEGAL 983 973 
5 
10 
272 IVORY COAST 15 15 272 COTE IVOIRE 1233 1228 
3 276 GHANA 2 
3 
2 276 GHANA 219 
415 
216 
284 BENIN 4 1 2 284 BENIN 540 125 294 268 NIGERIA 6 4 40 288 NIGERIA 2438 2143 1 302 CAMEROON 40 302 CAMEROUN 5216 
8 
5209 7 
314 GABON 11 11 i i 314 GABON 1200 1173 36 19 322 ZAIRE 6 4 322 ZAIRE 457 28 323 70 
330 ANGOLA 9 9 
3 
330 ANGOLA 1131 12 1116 3 
334 ETHIOPIA 3 
3 
334 ETHIOPIE 229 1 228 
338 DJIBOUTI 3 
6 
338 DJIBOUTI 736 736 
119 346 KENYA 20 14 346 KENYA 1826 
22 
1707 
350 UGANDA 4 4 3500UGANDA 346 324 
352 TANZANIA 5 i 5 352 TANZANIE 341 717 341 355 SEYCHELLES 1 355 SEYCHELLES 724 7 
366 MOZAMBIQUE 137 137 366 MOZAMBIQUE 7299 7299 
3 3 370 MADAGASCAR 1 1 i 370 MADAGASCAR 131 125 5i 372 REUNION 2 1 372 REUNION 152 101 
375 COMOROS i i 375 COMORES 302 302 302 378 ZAMBIA 
8 
378 ZAMBIE 302 
4 99i 382 ZIMBABWE 8 
2 
382 ZIMBABWE 1003 8 
366 MALAWI 7 
4 
5 
6 
386 MALAWI 1834 
872 
1795 
18i 
39 
5 390 SOUTH AFRICA 31 8 13 390 AFR. DU SUD 3922 1578 
5 
1286 i 400 USA 82 9 4 4 65 400 ETAT5-UNIS 8561 2552 775 691 4523 14 
404 CANADA 19 1 15 3 404 CANADA 1904 249 1318 335 2 
408 S.PIERRE, MIQ 1 1 408 S.PIERRE, MIQ 182 
8 
182 
3 3 i 412 MEXICO 56 56 412 MEXIQUE 4308 4293 
424 HONDURAS 1 1 424 HONDURAS 168 168 
458 GUADELOUPE 2 2 458 GUADELOUPE 307 307 
462 MARTINIQUE 7 7 462 MARTINIQUE 724 
7 
724 
ali 480 COLOMBIA 11 11 480 COLOMBIE 1543 1447 
3 484 VENEZUELA 5 5 484 VENEZUELA 522 519 
496 FR. GUIANA 2 2 496 GUYANE FR. 338 
93 
338 
504 PERU 10 10 
3 
504 PEROU 1299 1206 laS 508 BRAZIL 23 20 508 BRESIL 3716 13 3515 
512 CHILE 5 4 1 512 CHill 1229 75 1096 i 58 516 BOLIVIA 3 3 
3 
516 BOLIVIE 124 
12 
123 
132 528 ARGENTINA 3 
3 
528 ARGENTINE 144 
30 3 600 CYPRUS 5 2 600 CHYPRE 640 556 34 51 604 LEBANON 1 
95 
i 604 LIBAN 131 13 84 
7 608 SYRIA 95 
82 
608 SYRIE 3461 3454 
10960 i 612 IRAQ 84 2 i 612 IRAQ 12742 1606 175 i 616 IRAN 1 616 IRAN 137 
1742 9 2 2 
136 
624 ISRAEL 27 26 
3 
1 624 ISRAEL 2034 278 1 
628 JORDAN 4 i 1 628 JORDANIE 981 13 815 153 632 SAUDI ARABIA 64 3 60 632 ARABIE SAOUD 6083 423 2544 3116 9 636 KUWAIT 5 i 5 636 KOWEIT 369 5 76 t3 355 644 QATAR 1 
4 5 
644 QATAR 243 142 i 12 2 647 U.A.EMIRATES 19 10 647 EMIRATS ARAB 4831 4 3562 93 1169 
649 OMAN 7 1 i 6 649 OMAN 811 167 282 67 362 662 PAKISTAN 1 i 5 662 PAKISTAN 245 7 30 141 664 INDIA 6 664 INDE 520 136 2 382 
669 SRI LANKA 1 1 669 SRI LANKA 156 156 
676 BURMA 
2 2 
676 BIRMANIE 121 
10 2s0 
121 
680 THAILAND 680 THAILANDE 286 26 
664 LAOS 1 1 664 LAOS 132 132 
690 VIETNAM 1 1 i 690 VIET-NAM 226 226 168 7 700 INDONESIA 5 4 700 INDONESIE 719 544 
3 4 701 MALAYSIA 7 7 701 MALAYSIA 157 
2 135 17 
148 2 
706 SINGAPORE 8 
13 2 
8 706 SINGAPOUR 709 552 3 
720 CHINA 18 3 720 CHINE 1297 881 222 194 
724 NORTH KOREA 1 1 724 COREE DU NRD 406 396 10 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantitb 
Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOo 
1515.04 1515.114 
72B SOUTH KOREA 24 3 12 9 72B COREE DU SUD 5332 1299 3383 20 650 6 732 JAPAN 3 ; ; 3 732 JAPON 516 45 14 431 736 TAIWAN 6 4 736 T'AI-WAN 926 37B 22 
15 
526 
740 HONG KONG 27 2 5 ; 20 740 HONG-KONG 2B73 171 643 2044 93 800 AUSTRALIA 23 1 4 17 BOO AUSTRALIE 1B90 268 372 99 1058 
804 NEW ZEALAND 13 11 2 B04 NOUV.ZELANDE 3536 33 2B99 6 581 17 
809 N. CALEDONIA 1 1 B09 N. CALEDONIE 581 581 
B22 FR. POLYNESIA 
9 9 
B22 POL YNESIE FA 158 158 566 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 566 
1000 W 0 R L D 1876 330 761 62 9 5 701 1 7 • 1000 M 0 N DE 207573 39950 107086 3832 566 578 54248 76 1231 a 
1010 INTRA-EC 309 80 29 23 2 170 1 4 • 1010 INTRA-CE 39240 9612 7562 1150 390 19726 36 761 3 
1011 EXTRA-EC 1557 250 732 39 2 531 3 • 1011 EXTRA-CE 167728 30338 99524 2682 188 34520 7 489 
1020 CLASS 1 453 90 B5 31 1 243 3 . 1020 CLASSE 1 51641 15795 16742 2329 55 16441 3 276 
1021 EFTA COUNTR. 172 41 19 6 
2 
106 ; . 1021 A E L E 20119 B239 4B10 412 1 6557 1 99 1030 CLASS 2 1078 147 636 B 2B2 . 1030 CLASSE 2 112521 13444 80838 348 133 17561 4 193 
1031 ACP (63j 223 7 151 1 1 63 . 1031 ACP (6~ 27577 2669 22B68 2 47 1985 6 
1040 CLASS 29 14 10 5 . 1040 CLASS 3 3565 1100 1942 5 51B 
1515.08 RADIO-TElEGRAPHIC AND TELEPHONIC TRANSIIITTER-RECEIVERS FOR CIVIl. AIRCRAFT 1515.08 RADIO-TElEGRAPHIC AND TEUPHONIC TRANS !liTTER-RECEIVERS FOR CML AIRCIWT 
APPARmS E!IETTEURS-RECEPTEURS POUR LA RADIOTEUPHONJE ET LA RADIOTElEGRAPHIE DES AERONEFS CMI.S SEHDE-EIIPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTEl.EGRAPHIEVERKEHR, FUER ZMLE LUFlFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2 2 001 FRANCE 369 303 
72 
14 
2 
3 49 
18 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 133 27 
30 
14 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 199 
48 
103 54 12 
005 ITALY 005 ITALIE 183 12B 58 25 7 48 ; 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 220 50 38 58 030 SWEDEN ; ; 030 SUEDE 353 206 149 1i 68 6 1 036 SWITZERLAND 
i 
036 SUISSE 336 11B 28 24 
048 YUGOSLAVIA 2 1 048 YOUGOSLAVIE 184 43 95 48 
B5 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 107 22 
98 3 204 MOROCCO 204 MAROC 104 3 
208 ALGERIA 
i i 
208 ALGERIE 154 
2 
118 36 
3 220 EGYPT 220 EGYPTE 11B7 11B2 16 288 NIGERIA ; ; 288 NIGERIA 258 B7 26 69 314 GABON ; 314 GABON 153 2 117 142 34 322 ZAIRE 1 
3 
322 ZAIRE 142 
523 283 75 73 542 4 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 1500 
480 COLOMBIA 1 1 480 COLOMBIE 190 
130 
190 
628 JORDAN 62B JORDANIE 130 
227 664 INDIA 664 INDE 231 4 
102 720 CHINA 720 CHINE 113 
59 
11 
800 AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 107 48 
1000 W 0 R L D 30 2 11 9 1 5 2 • 1000 M 0 N DE 7896 2178 3004 334 286 158 1552 382 2 
1010 INTRA-EC 3 1 
10 
2 i 5 2 • 1010 INTRA-CE 1235 524 355 108 81 5 83 78 1 1011 EXTRA-EC 26 1 7 • 1011 EXTRA-CE 6656 1654 2648 225 205 151 1489 303 1 
1020 CLASS 1 7 1 1 2 3 . 1020 CLASSE 1 2849 1092 613 143 1B9 6 72B 77 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 4 1 ; 2 ; . 1021 A E L E 842 417 165 15 116 6 104 18 1 1030 CLASS 2 13 5 . 1030 CLASSE 2 3519 532 1965 82 16 145 552 227 
1031 ACP Jg63j 2 1 1 . 1031 ACP(~ 667 12B 238 1 145 194 161 1040 CLA 6 6 . 1040 CLASS 3 288 29 71 188 
1515.09 TRANSMmER-RE OTHER THAN RADIO-TElEGRAPHIC AND TEUPHONIC FOR CIVIl. AIRCIWT 1515.09 TRANS !liTTER-RECEIVERS OTHER THAN RADIO-TElEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CIVIl. AIRCRAFT 
NL: NO BREAKDOWN IES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN AlES FOR GROUND RADIO COMMUNICATIONS UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR GROUND RADIO COMMUNICATIONS 
APPARW EMETTEURS-RECEPTEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA RADIOTEUPHONJE ETA LA RADIOTElEGRAPHIE DES AERONEFS 
CMLS 
SEHDE-EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH-, FUNXTELEGRAPHIEVERKEHR, RUNDFUNX ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZMLLUFlFAHRZEUGE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES APPAREILS DE COMMUNICATION RADIO POUR USAGE TERRESTRE UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER RADIO-KOMMUNIKATIONSGERAETE ZUR VERWENDUNG AUF OEM LANDE 
001 FRANCE 212 147 
17 
15 12 38 001 FRANCE 27866 21427 
4800 
1348 592 ; 4521 002 BELG.-LUXBG. 62 30 4 
15 
11 002 BELG.-LUXBG. 16606 10032 208 
100 
1485 
003 NETHERLANDS 240 102 1 41 B1 003 PAYS-BAS 44841 26694 220 407B 3 10601 
004 FR GERMANY 72 
26 
5 13 5 49 004 RF ALLEMAGNE 9549 
4895 
2185 1312 324 10 571B 
005 ITALY 66 17 
17 
1 
3 
22 005 ITALIE 7637 7B1 
453i 
172 
417 
19B9 
006 UTD. KINGDOM 142 58 2 4 58 006 ROYAUME-UNI 21510 7755 1075 227 7505 
007 IRELAND 11 10 
2 4 ; ; 1 007 lALANDE 2482 2404 21 9 3:! 32 48 OOB DENMARK 19 11 j 008 DANEMARK 31B9 213B 283 704 449 009 GREECE 23 9 3 2 2 009 GRECE 2137 1151 201 241 95 
024 ICELAND 3 3 024 ISLANDE 422 43 379 
025 FAROE ISLES 4 
25 ; 34 4 025 ILES FEROE 562 6955 12i B738 21 562 02B NORWAY 144 ; 84 02B NORVEGE 29679 15 13844 030 SWEDEN 93 13 2 4 75 030 SUEDE 17422 3638 26 996 88 12659 032 FINLAND 34 4 7 ; 21 032 FINLANDE 5926 748 840 333 15 1 3989 ; 036 SWITZERLAND 31 18 2 3 7 036 SUISSE 8504 6057 694 608 72 6 1072 038 AUSTRIA 58 27 ; 7 ; 24 038 AUTRICHE 12B22 6945 41 1610 36 4184 040 PORTUGAL 19 4 7 6 040 PORTUGAL 2678 996 132 681 75 794 
042 SPAIN 65 10 7 24 1 23 042 ESPAGNE 12794 3020 2421 5993 30 1330 
043 ANDORRA 3 
1i 
3 4i ; 5 043 ANOORRE 184 11 168 19515 5 119:! 048 YUGOSLAVIA 64 048 YOUGOSLAVIE 24827 3117 741 62 
052 TURKEY 29 10 9 3 7 052 TURQUIE 2656 739 
1oS 
1448 100 369 
056 SOVIET UNION 2 
:i 2 056 U.R.S.S. 901 120 33 640 060 POLAND 2 060 POLOGNE 260 240 1 19 
669 
670 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dkembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit!s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.Oba Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->.ooa 
15t5.09 1515.09 
062 CZECHOSLOVAK 5 3 1 1 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 564 289 195 68 12 
064 HUNGARY 10 8 064 HONGRIE 921 528 
17 10 
393 
068 BULGARIA 
16 14 2 
068 BULGARIE 171 80 
5533 
64 
204 MOROCCO 
37 4 
204 MAROC 5745 25 76 1 110 
208 ALGERIA 52 10 1 208 ALGERIE 10813 6598 2647 900 2 666 
212 TUNISIA 11 3 3 4 1 212 TUNISIE 1668 795 427 351 1 94 
216 LIBYA 6 3 3 
2s 5 
216 LIBYE 2412 864 1482 
2022 2 
66 
220 EGYPT 48 17 1 220 EGYPTE 7797 4274 812 687 
224 SUDAN 2 1 1 224 SOUDAN 464 169 197 66 32 
228 MAURITANIA 5 
1 
5 228 MAURITANIE 1827 35 1792 33 5 232 MALl 3 2 232 MALl 469 79 352 
7 236 UPPER VOLTA 2 2 236 HAUTE-VOLTA 335 1 327 
240 NIGER 
1 1 
240 NIGER 116 
5 
116 
244 CHAD 244 TCHAD 479 474 
247 CAPE VERDE 2 2 247 CAP-VERT 169 
4 
169 
9 248 SENEGAL 5 5 248 SENEGAL 540 527 
10 260 GUINEA 5 5 260 GUINEE 1039 13 1015 1 
1 9Ci 264 SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE 111 9 6 5 
268 LIBERIA 
41 41 
268 LIBERIA 151 150 
3786 
1 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 3824 14 
1 
24 
280 TOGO 1 1 280 TOGO 321 1 319 
284 BENIN 
11 7 1 2 1 
284 BENIN 119 68 51 
479 26 14 95 268 NIGERIA 
2 
268 NIGERIA 2763 1717 432 
302 CAMEROON 33 31 302 CAMEROUN 4791 29 4301 1 460 
306 CENTR.AFRIC. 1 1 306 R.CENTRAFRIC 160 
s4 160 42 314 GABON 6 6 314 GABON 967 871 
70 4 318 CONGO 6 6 
5 
318 CONGO 910 8 828 463 322 ZAIRE 6 1 
1 
322 ZAIRE 778 57 229 29 20 330 ANGOLA 36 35 330 ANGOLA 12686 74 12626 125 41 
342 SOMALIA 4 i 2 2 342 SOMALIE 988 21 336 631 2 346 KENYA 1 346 KENYA 274 132 139 1 
350 UGANDA 1 1 
1 
350 OUGANDA 452 439 
352 
13 
355 SEYCHELLES 1 
1 2 
355 SEYCHELLES 352 
sO 187 366 MOZAMBIQUE 3 8 366 MOZAMBIQUE 237 823 25 370 MADAGASCAR 8 370 MADAGASCAR 848 
372 REUNION 6 6 372 REUNION 842 842 
373 MAURITIUS 2 2 373 MAURICE 338 338 
375 COMOROS 2 2 
6 
375 COMORES 345 
19 
345 
2048 382 ZIMBABWE 8 
36 
2 
3 
382 ZIMBABWE 3144 1077 i 183 390 SOUTH AFRICA 81 
1 
42 390 AFR. OU SUD 34263 20002 1 14076 
400 USA 33 12 5 15 400 ETAT5-UNIS 10634 4669 995 3232 83 1635 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 676 220 12 49 10 385 
406 GREENLAND 5 
3 
5 406 GROENLAND 739 
107 123 843 739 412 MEXICO 3 
2 
412 MEXIQUE 1073 
424 HONDURAS 2 424 HONDURAS 335 333 2 
458 GUADELOUPE 4 4 i 458 GUADELOUPE 471 471 3o2 460 DOMINICA 1 4 460 DOMINIQUE 302 399 462 MARTINIQUE 4 
3 
462 MARTINIQUE 399 
116 472 TRINIDAD, TOB 3 
:j m 6~~6~~E TOB 716 2113 480 COLOMBIA 8 5 2440 327 
22 484 VENEZUELA i 1 484 VENEZUELA 150 29 99 496 FR. GUIANA i i 496 GUYANE FR. 404 474 404 207 33 504 PERU 3 1 504 PEROU 1116 402 
5 508 BRAZIL 3 2 1 
2 
508 BRESIL 787 270 476 1 35 
512 CHILE 3 1 
9 
512 CHILl 1044 668 40 
2151 i 136 528 ARGENTINA 31 22 528 ARGENTINE 5372 3115 86 19 
600 CYPRUS 6 1 5 600 CHYPRE 686 90 311 469 3 13 
604 LEBANON 2 
4 
2 604 LIBAN 352 36 2 258 
21 
56 
608 SYRIA 4 li 110 608 SYRIE 1622 1591 5 10595 5 612 IRAQ 122 4 
1 
612 IRAQ 15328 1388 3331 2 12 
616 IRAN 134 115 18 616 IRAN 40967 35435 
19 
5493 34 5 
624 ISRAEL 6 3 9 1 2 i 624 ISRAEL 1404 552 505 313 15 632 SAUDI ARABIA 27 13 4 632 ARABIE SAOUD 7864 1149 5375 1043 5 292 
636 KUWAIT 3 1 1 1 636 KOWEIT 1281 388 590 59 244 
640 BAHRAIN 2 1 1 640 BAHREIN 269 23 46 60 140 
644 QATAR 1 
2 2 
1 644 QATAR 266 30 118 43 i 138 647 U.A.EMIRATES 6 2 647 EMIRATS ARAB 1271 525 527 175 
649 OMAN 3 1 
1 
2 649 OMAN 1304 418 302 16 568 
652 NORTH YEMEN 1 652 N OU NRD 1802 35 1745 22 
658 SOUTH YEMEN 1 1 656 N DU SUD 166 6 160 
5 2 662 PAKISTAN 
:j i i i 662 TAN 414 216 191 163 664 INDIA 664 1040 289 455 56 77 
666 BANGLADESH i i 666 BANGLA OESH 345 299 38 5 3 667 MALDIVES 
1 
667 MALDIVES 241 241 348 672 NEPAL 1 
:j i i i 672 NEPAL 348 707 186 457 s6 13 660 THAILAND 6 8 i 680 THAILANDE 1420 1 700 INDONESIA 15 6 700 INOONESIE 7324 3041 4048 
267 
235 
701 MALAYSIA 9 j 1 2 8 701 MALAYSIA 2919 100 800 66 1752 706 SINGAPORE 12 
1 6 
3 706 SINGAPOUR 3745 2959 181 272 267 
720 CHINA 18 8 2 1 720 CHINE 2414 1141 543 554 92 84 
728 SOUTH KOREA 18 12 1 5 
2 
728 COREE DU SUD 4233 3726 275 30 192 10 
732 JAPAN 7 1 4 732 JAPON 771 164 16 6 328 257 
736 TAIWAN 18 1 3 15 2 736 T'AI-WAN 4353 630 46 100 3549 128 740 HONG KONG 11 2 6 740 HONG-KONG 980 241 i 1 542 800 AUSTRALIA 103 22 79 
2 
2 800 AUSTRALIE 20722 6350 14178 8 185 
802 AUST.OCEANIA 2 802 OCEANIE AUST 1085 1085 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'E>.>.OOa 
1515.09 1515.119 
804 NEW ZEALAND 3 
:i 2 1 804 NOUV.ZELANDE 910 6 6 858 40 809 N. CALEDONIA 3 809 N. CALEDONIE 265 265 
:i 822 FR.POLYNESIA 2 2 
185 
822 POL YNESIE FR 235 232 
13974 316125 977 SECRET CTRS. 185 977 SECRET 330099 
1000 WORLD 2688 893 325 579 185 91 4 609 • 1000 M 0 N DE 847222 220584 85033 115820 13974 10594 316125 565 84545 2 
1010 INTRA-EC 845 392 48 96 40 3 266 • 1010 INTRA.CE 135637 78295 9645 12429 2488 463 32317 i 1011 EXTRA·EC 1656 500 277 463 52 1 343 . 1011 EXTRA.CE 381460 142267 75388 103379 8104 94 52227 
1020 CLASS 1 777 193 18 268 11 287 . 1020 CLASSE 1 186344 63722 6222 72324 934 22 43119 1 
1021 EFTA COUNTR. 384 91 6 62 4 ; 221 . 1021 A E L E 77456 25382 1854 12969 307 22 36921 1 1030 CLASS 2 843 288 258 208 37 51 . 1030 CLASSE 2 189735 76111 68493 30253 6960 71 7847 
1031 ACP (63a 170 16 131 12 9 2 . 1031 ACP (~ 28647 3870 19668 3742 1074 15 278 
1040 CLASS 38 21 2 7 4 4 . 1040 CLASS 3 5379 2436 673 799 210 1261 
8515.11 RADIO REcmERS AND RADI().TELfGRAPHIC AND TElEPHONIC APPAI!ATUS FOR CMl AIRCRAFT 8515.11 RADIO RECEIVERS AND RADIO-TELEGRAPHIC AND TELfPHONlC APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 
APPAIIEU RECEPTEURS POUR LA RADIODifi'USION, LA RADIOTELfPHONJE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CMLS EMPFANGSGERAETE FUER RUNDFUNK, FUNKSPRECN- ODER FUNKTELfGRAPHIEYERKEHR, FUER ZMLf LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 58 58 ; 001 FRANCE 808 44 42 750 :i j 14 ; 004 FR GERMANY 4 3 004 RF ALLEMAGNE 106 45 8 
:zO 006 UTD. KINGDOM 1 1 i 006 ROYAUME·UNI 162 27 33 61 21 030 SWEDEN 1 030 SUEDE 138 
:i 92 5 2i 5 133 036 SWITZERLAND 8 8 036 SUISSE 124 3 4 35 042 SPAIN 042 ESPAGNE 203 9 155 
204 MOROCCO 204 MAROC 109 
125 
109 i 382 ZIMBABWE 
10 10 
382 ZIMBABWE 126 536 10i 66 :i :i 400 USA 400 ETATS·UNIS 725 22 
1000 WORLD 101 1 3 93 1 1 1 1 • 1000 M 0 N DE 3582 261 1145 1352 114 28 429 95 158 
1010 INTRA·EC 68 i 2 63 1 1 1 i . 1010 tNTRA.CE 1377 57 82 915 81 10 183 27 22 1011 EXTRA·EC 36 30 1 1 . 1011 EXTRA.CE 2204 204 1063 437 32 17 246 69 136 
1020 CLASS 1 28 25 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 1386 39 650 339 21 11 152 38 136 
1021 EFTA COUNTR. 3 
2 
1 1 1 . 1021 A E L E 297 16 95 20 21 7 5 
3i 
133 
1030 CLASS 2 7 5 . 1030 CLASSE 2 795 165 413 96 12 6 70 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 401 155 172 30 6 7 31 
1515.12 POCKET RECEIVERS FOR CAlliNG OR PAGING 1515.12 POCKET RECEIVERS FOR CAWNG OR PAGING 
RECEPTEURS DE POCHE POUR LfS INSTALLATIONS D'APPEL OU DE RECHERCHE DE PERSONIIES TASCHENEMPFANGSGERAETE FUER PERSOHENRUf. DOER .SUCHANLAGEN 
001 FRANCE 13 1 3 8 1 001 FRANCE 2053 305 
a4 6 1215 191 334 1 1 002 BELG.-LUXBG. 9 4 4 ; 1 002 BELG.-LUXBG. 4194 3103 761 1s0 244 2 2 003 NETHERLANDS 8 6 i 10 1 003 PAYS-BAS 3609 3135 1 3365 275 6 36 004 FR GERMANY 11 i 004 RF ALLEMAGNE 3846 227 413 4 56 2 005 ITALY 3 2 i 005 ITALIE 978 i 727 22 24 336 5 006 UTD. KINGDOM 5 4 i 006 ROYAUME-UNI 2477 680 i 1433 112 007 IRELAND 1 i 007 lALANDE 133 4 16 008 DENMARK 1 008 DANEMARK 521 176 250 95 9 028 NORWAY i i 028 NORVEGE 392 78 20 285 030 SWEDEN i 030 SUEDE 1072 272 511 263 26 032 FINLAND 2 i .. 1 032 FINLANDE 843 73 68 i 513 i 252 at 5 036 SWITZERLAND 1 
2 
036 SUISSE 938 717 13 51 
16 038 AUSTRIA 4 2 038 AUTRICHE 2016 1284 
6 
621 5 90 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 330 17 95 212 
056 SOVIET UNION 
4 4 056 U.R.S.S. 227 1 124 27 226 390 SOUTH AFRICA 
2 
390 AFR. DU SUD 225 59 15 
400 USA 2 400 ETATS·UNIS 1250 76 1 133 1040 
404 CANADA 2 
5 
2 404 CANADA 549 6 
49 .j 543 632 SAUDI ARABIA 5 632 ARABIE SAOUD 255 171 31 
636 KUWAIT i i 636 KOWEIT 120 25 87 8 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 285 98 162 25 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 153 
:i 147 6 732 JAPAN 732 JAPON 116 i 1 112 740 HONG KONG i i 740 HONG-KONG 101 73 27 i BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 791 76 505 209 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 128 33 95 
1000 WORLD 82 22 2 4 32 9 12 1 • 1000 M 0 N DE 28878 10938 731 232 11030 387 4988 438 132 2 
1010 INTRA-EC 52 12 1 
.j 25 9 4 1 . 1010 tNTRA.CE 17895 7848 500 9 7831 377. 1141 343 46 2 1011 EXTRA-EC 31 10 2 7 8 . 1011 EXTRA.CE 10983 3292 231 223 3199 10 3847 95 86. 
1020 CLASS 1 21 4 4 6 7 . 1020 CLASSE 1 8877 2703 90 183 2522 7 3224 87 61 
1021 EFTA COUNTR. 10 4 2 4 2 . 1021 A E L E 5322 2423 68 6 1710 7 964 87 57 1030 CLASS 2 11 6 2 1 . 1030 CLASSE 2 1775 575 141 40 661 3 323 8 24 
1031 ACP Jra 1 1 . 1031 ACP(~ 186 58 40 27 4 2 46 1 8 1040 CLA . 1040 CLASS 3 331 13 16 301 1 
1515.13 RAOI().TELEPHONIC OR TELEGRAPHIC RECEI'IEIIS, OTl£R TlWI POCKET RECEIVERS FOR CAWNG OR PAGING OR RECEIVERS FOR CIVI. 
AIRCRAFT 
1515.13 ~HONIC OR TELEGRAPHIC RECEIVERS, OTHER TlWI POCKET RECEIVERS FOR CAWNG OR PAGING OR RECEIVERS FOR CML 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONlE OU DE RADIOTELEGRAPHIE A L 'EXCLUSION DE CEUX OESTINES AUX AERONEFS CIVU ET LES 
RECEPTEURS DE POCHE POUR L'APPEL OU LA RECHERCHE DE PERSONHES 
EIIPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECN- UND FUNKTEL£GRAPHIEVERXEHR, AUSG. FUER ZI\U WFTFAIIRZEUGE UND TASCHENEIIPFANGSGERAETE 
FUER PERSOHENRUf. DOER .SUCHANLAGEN 
001 FRANCE 20 3 5 2 3 6 1 001 FRANCE 2150 599 
69 
496 73 96 835 51 
002 BELG.-LUXBG. 10 j 2 2 j 6 ; 002 BELG.-LUXBG. 763 196 266 59 262 155 18 003 NETHERLANDS 25 
.j i 10 003 PAYS-BAS 1871 853 1 4 22i 653 98 5 004 FR GERMANY 52 36 10 1 004 RF ALLEMAGNE 4280 312 143 2213 1114 272 
671 
672 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung T Mengen 1000 kg Ouantllh Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg ... t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa Nimexe r EUR 10 TDeutschla;;;ij" France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
85t5.t3 85t5.13 
005 ITALY 9 3 
1 
1 4 1 005 ITALIE 2270 1428 4 
89 
4 34 606 
52 
194 006 UTD. KINGDOM 9 5 1 
2 
2 006 ROYAUME-UNI 1632 866 82 52 65 
121 
426 007 IRELAND 2 
1 6 007 IRLANDE 137 189 9 2 164 3 1 13 008 DENMARK 11 4 008 OANEMARK 1120 1 754 
10 009 GREECE 
8 1 4 2 1 
009 GRECE 133 13 3 17 90 028 NORWAY 028 NORVEGE 1046 93 331 
9 4 
513 109 030 SWEDEN 13 1 
1 
1 10 1 030 SUEDE 1276 448 
98 
38 652 125 032 FINLAND 2 1 5 2 032 FINLANDE 602 442 71 1 39 22 036 SWITZERLAND 9 2 036 SUISSE 908 455 6 10 353 13 038 AUSTRIA 2 1 1 038 AUTRICHE 434 409 6 4 
9 
15 
4 040 PORTUGAL 
8 7 1 
040 PORTUGAL 246 81 
8 
9 21 122 
8 042 SPAIN 042 ESPAGNE 678 182 131 109 2 197 41 046 MALTA 1 1 046 MALTE 158 1 
t:i 5 157 5 048 YUGOSLAVIA 1 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 554 332 
4 
199 052 TURKEY 2 1 052 TURQUIE 611 405 197 5 056 SOVIET UNION 
1 1 
056 U.R.S.S. 104 79 
131 
25 060 POLAND 
1 
060 POLOGNE 163 10 
52:i 
22 
204 MOROCCO 1 
30 204 MAROC 528 1 5 ' 208 ALGERIA 30 208 ALGERIE 2132 9 2122 212 TUNISIA 212 TUNISIE 234 220 
12i 
; 3 10 216 LIBYA 
6 4 2 216 LIBYE 312 160 310 ; 31 220 EGYPT 220 EGYPTE 1959 1174 2 472 276 GHANA 1 
1 
1 276 GHANA 114 348 20 114 268 NIGERIA 2 1 268 NIGERIA 575 IS 207 334 ETHIOPIA 334 ETHIOPIE 147 
as 4 5 132 342 SOMALIA 
2 ; ; 342 SOMALIE 104 10 47 346 KENYA 346 KENYA 105 
28 
17 41 350 UGANDA 350 OUGANDA 116 88 382 ZIMBABWE ; ; 382 ZIMBABWE 136 102 4 34 IS 390 SOUTH AFRICA 
9 
390 AFR. OU SUD 547 423 
234 116 5 104 400 USA 10 1 400 ETATS-UNIS 5354 314 12 4548 125 404 CANADA 2 2 404 CANADA 585 186 7 8 380 4 412 MEXICO ; ; 412 MEXIQUE 162 162 22i 450 WEST INDIES 450 INDES OCCID. 221 
s8 ; ; 508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 170 100 604 LEBANON 6 4 2 604 LIBAN 312 113i 5 312 612 IRAQ 612 IRAQ 1558 35 422 10 616 IRAN 1 1 616 IRAN 171 17 7 i ; 102 624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 206 54 4 137 3 628 JORDAN 
:i :i 
628 JORDANIE 189 12 6 s:i ; 177 2 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 314 80 172 644 QATAR 1 1 644 QATAR 191 71 50 
79 
70 
4 647 U.A.EMIRATES 8 8 647 EMIRATS ARAB 1023 11 929 649 OMAN 1 1 649 OMAN 561 ; 561 656 SOUTH YEMEN 656 YEMEN DU SUD 212 
132 
211 8 662 PAKISTAN 
4 ; :i 662 PAKISTAN 190 4 50 664 INDIA 664 INOE 1506 742 757 3 666 BANGLADESH 
2 2 
666 BANGLA DESH 632 
100 47 
632 680 THAILAND 680 THAILANDE 501 258 
700 INDONESIA 5 ; :i ; 700 INOONESIE 140 99 47 2 6 41 2s:i 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1172 314 
ti 
540 
720 CHINA 8 7 1 720 CHINE 1502 1463 6 
:i :i 
22 
728 SOUTH KOREA 4 1 3 728 COREE DU SUO 1088 750 3 329 ; 732 JAPAN 1 ; 1 732 JAPON 137 1 9 126 736 TAIWAN 1 ; ; 736 T'AI-WAN 518 426 92 a1 740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 162 5 76 BOO AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 757 62 564 131 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 132 128 4 
1000 W 0 R L D 311 49 5 29 14 50 150 1 13 • 1000 M 0 N DE 49752 16267 2133 2142 875 2974 22983 96 2273 9 1010 INTRA-EC 138 19 1 11 11 48 42 8 • 1010 INTRA-CE 14355 4145 477 1003 572 2690 4328 53 1082 5 
1011 EXTRA·EC 173 31 4 18 3 2 108 7 • 1011 EXTRA-CE 35355 12121 1656 1137 302 284 18656 8 1191 1020 CLASS 1 88 10 1 17 2 35 3 . 1020 CLASSE 1 14170 3836 366 707 197 51 8343 8 662 1021 EFTA COUNTR. 33 5 1 10 ; 15 2 . 1021 A E L E 4562 1929 104 456 44 13 1710 306 1030 CLASS 2 97 14 4 2 73 3 . 1030 CLASSE 2 19116 6620 1278 424 34 94 10167 499 
1031 ACP (63a 9 1 2 ; ; 5 1 . 1031 ACP (6~ 1926 512 254 50 19 9 1011 71 1040 CLASS 10 7 1 . 1040 CLASS 3 2067 1664 11 7 71 139 146 29 
85t5.14 Q.OCK RADIOS 85t5.14 Q.OCK RADIOS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RADIO-R£VEILS RADIO WECKER 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 134 51 ; 6 74 3 001 FRANCE 2659 1044 32 67 1480 68 002 BELG.-LUXBG. 37 24 6 6 6 002 BELG.-LUXBG. 827 552 124 100 119 003 NETHERLANDS 39 31 1 
2 
1 003 PAY$-BAS 790 514 38 60 48 ; 004 FR GERMANY 4 
98 
1 1 ; 004 RF ALLEMAGNE 115 230:i 19 35 39 005 ITALY 104 3 2 ; 005 ITALIE 2388 12 34 8 006 UTO. KINGDOM 17 16 
s8 006 ROYAUME-UNI 356 348 1036 007 IRELAND 70 2 007 lALANDE 1069 33 008 DENMARK 20 20 ; 008 DANEMARK 452 449 10 14 3 4 036 SWITZERLAND 4 3 036 SUISSE 146 118 
8 038 AUSTRIA 6 6 
6 4 
038 AUTRICHE 167 159 38 1 042 SPAIN 11 1 
9 
042 ESPAGNE 123 35 
257 8 
49 043 ANDORRA 10 1 043 ANDORRE 277 4 8 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 jDeutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.! UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.ooa 
1515.14 1515.14 
632 SAUDI ARABIA 8 8 
191 
632 ARABIE SAOUO 102 10 92 3663 977 SECRET CTRS. 191 977 SECRET 3663 
1000 WORLD 695 269 22 32 191 83 92 1 2 3 1000 M 0 N DE 14139 5975 578 487 3663 1752 1602 24 75 5 
1010 INTRA-EC 430 244 7 16 83 79 1 2 • 1010 INTRA-CE 8732 5294 102 273 1741 1312 8 2 5 1011 EXTRA-EC 78 28 15 17 14 1 3 1011 EXTRA-CE 1742 681 474 194 10 290 15 73 
1020 CLASS 1 43 16 10 6 9 2 . 1020 CLASSE 1 1057 476 284 58 9 183 4 43 
1021 EFTA COUNTR. 17 13 
5 
1 1 
1 
2 . 1021 A E L E 462 366 10 19 
2 
46 4 37 
5 1030 CLASS 2 28 3 11 4 1 3 1030 CLASSE 2 558 101 190 136 86 11 27 
1040 CLASS 3 7 6 1 . 1040 CLASSE 3 129 105 20 4 
1515.15 RADIO-BROADCAST RECfiVERS USED IN IIOTOR VEHICLES, COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1515.15 RADJO.IIROADCAST RECfiVERS USED Ill IIOTOR VEHICLES, COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, COMBINES A UN APPAREIL DE REPRODUCTION DE SON, POUR VEHlCULES AUTOMOBILES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
RUNOFUNKEMPFANGSGERAETE IN KRAFTFAIIRZEUGEN, MIT TONWIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 828 428 50 27 269 16 88 1 001 FRANCE 45067 24437 2544 784 16024 615 3206 1 002 BELG.-LUXBG. 325 266 2 
31 
2 4 002 BELG.-LUXBG. 22225 19371 38 
2209 
81 155 36 
003 NETHERLANDS 523 264 221 1 5 
6 
1 003 PAY5-BAS 28681 14784 11416 21 219 
1sS 
32 
004 FR GERMANY 507 
194 
468 12 11 10 004 RF ALLEMAGNE 28196 
10618 
26814 290 453 464 10 
005 ITALY 583 83 
1 
256 12 38 005 ITALIE 31974 3746 29 16065 319 1024 1 006 UTO. KINGDOM 1039 630 390 12 26 6 006 ROYAUME-UNI 59520 42169 16468 695 873 158 007 IRELAND 44 16 2 007 lALANDE 1643 652 106 9 1 
008 DENMARK 72 53 18 
2 1 
1 006 OANEMARK 3974 2944 827 
sO 3 200 5 009 GREECE 27 24 
24 
009 GRECE 1344 1236 9 31 3 
028 NORWAY 109 85 
1 1 2 
028 NORVEGE 7184 5934 1203 33 22 25 030 SWEDEN 161 132 25 030 SUEDE 9868 8296 1376 80 83 
032 FINLAND 110 85 25 
8 7 
032 Fl ANOE 6844 5364 1463 10 
14 
5 2 
036 SWITZERLAND 168 117 36 036 s 11987 9534 2032 258 146 1 
038 AUSTRIA 184 122 61 1 
5 
038 A E 11804 8660 3122 16 
3 
5 1 
040 PORTUGAL 33 11 16 1 040 PO U AL 1850 713 968 16 149 
13 
1 
042 SPAIN 140 53 83 1 
2 
3 042 ESPAGNE 6066 3464 2469 32 16 85 3 043 ANDORRA 31 7 21 
4 
1 043 ANOORRE 2399 475 1823 
1a0 
25 
4 046 YUGOSLAVIA 5 1 046 YOUGOSLAVIE 260 79 1 1 15 
052 TURKEY 6 6 052 TURQ 518 503 2 11 2 
064 HUNGARY 3 3 
5 
064 HONG 197 172 
4 
1 
127 
24 
068 BULGARIA 15 10 
3 
068 BU IE 529 396 32 1 2 204 MOROCCO 6 3 204MA 126 86 7 
1 330 ANGOLA 2 2 
8 
330 ANGOLA 187 180 1 
164 
5 
2 390 SOUTH AFRICA 35 27 
1 
390 AFR. OU SUO 3274 3106 
26 400 USA 88 86 1 400 ETATS-UNIS 13746 13638 59 25 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 410 406 2 2 
512 CHILE 3 3 
1 
512 CHill 153 153 
1 12 3 600 CYPRUS 2 1 600 CHYPRE 131 115 
604 LEBANON 3 
8 
3 604 LIBAN 117 33 1 
5 
83 
632 SAUDI ARABIA 9 1 632 ARABIE SAOUO 867 853 1 8 
636 KUWAIT 2 2 
1 
636 KOWEIT 304 304 
4 25 647 U.A.EMIRATES 4 3 647 EMIRATS ARAB 253 224 
700 INDONESIA 2 2 700 INOONESIE 226 226 
701 MALAYSIA 32 32 
1 
701 MALAYSIA 2194 2194 
49 706 SINGAPORE 19 18 706 SINGAPOUR 1828 1779 
728 SOUTH KOREA 6 5 
4 
1 728 COREE OU SUO 152 104 
1a0 
46 
736 TAIWAN 13 9 736 T'AI-WAN 1014 820 14 
740 HONG KONG 7 7 740 HONG-KONG 733 730 
3 
3 
1 800 AUSTRALIA 13 13 
186 
800 AUSTRALIE 1540 1536 
6149 977 SECRET CTRS. 186 977 SECRET 6149 
1000 W 0 R L D 5374 2742 1532 80 188 582 103 142 7 • 1000 M 0 N DE 317255 187310 76890 2306 6149 35703 3790 4720 385 
1010 INTRA-EC 3944 1874 1231 45 579 71 142 2 • 1010 INTRA-CE 222626 116411 61938 1222 35489 2774 4708 86 
1011 EXTRA-EC 1244 868 301 35 3 32 5 • 1011 EXTRA-CE 88478 70899 14954 1085 210 1015 13 300 
1020 CLASS 1 1091 749 291 24 3 21 3 . 1020 CLASSE 1 77960 61790 14463 772 139 620 13 183 
1021 EFTA COUNTR. 766 552 187 10 15 2 . 1021 A E L E 49625 38535 10163 333 17 460 117 
1030 CLASS 2 134 106 8 11 8 1 . 1030 CLASSE 2 9603 8504 400 278 70 269 82 
1031 ACP ra 3 1 1 1 1 . 1031 ACP (~ 315 115 93 2 56 39 10 1040 CLAS 22 14 2 5 . 1040 CLASS 3 893 605 91 35 1 127 34 
1515.11 RADIO-BROADCAST RECEIVERS USED Ill IIOTOR VEHICLES, OTHER THAN COMBINED WITH SOUND REPRODUCIHG APPARATUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1515.11 RADJO.IIROADCAST RECfiVERS USED Ill IIOTOR VEHICLE$, OTHER THAN COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, NON COMBINES A UN APPAREIL DE REPRODUCTION DU SON, POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
RUNDFUNKEIIPFANGSGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN, AUSG.MIT TONWIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 427 43 30 289 27 11 68 001 FRANCE 8346 1838 1012 3704 691 25 2069 1 002 BELG.-LUXBG. 143 84 4 
107 
14 
1 
002 BELG.-LUXBG. 5960 4359 70 
3soS 
138 395 6 
003 NETHERLANDS 185 37 23 16 1 
1 
003 PAYS-BAS 6033 1396 821 201 63 1 45 
004 FR GERMANY 330 22 240 45 5 39 004 RF ALLEMAGNE 10268 945 8610 602 276 735 24 21 005 ITALY 87 21 
8 
10 5 29 
1 
005 ITALIE 4021 1453 
213 
620 149 853 1 
006 UTD. KINGDOM 102 35 46 3 
21 
9 006 ROYAUME-UNI 5363 2958 1731 230 443 194 37 007 IRELAND 40 
5 
19 007 lALANDE 930 9 476 2 43 006 DENMARK 57 51 
7 4 
1 
3 
006 OANEMARK 2096 182 1739 90 42 
11 009 GREECE 16 2 
2 
009 GRECE 238 63 3 54 104 3 
028 NORWAY 7 4 1 
1 
028 NORVEGE 406 187 60 131 2 20 8 
030 SWEDEN 26 6 18 1 
1 1 
030 SUEDE 1099 339 696 23 28 3 10 
032 FINLAND 13 6 4 1 
1 
032 FINLANOE 690 299 155 186 1 17 32 
036 SWITZERLAND 29 15 1 12 036 SUISSE 1384 1116 35 209 13 7 4 
673 
674 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanti~s Destination Bestlmmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschl~ France I ltalla I Nede~and I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~~oa Nimexe I EUR 10 peutschian~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~~Oa 
1515.11 1515.11 
038 AUSTRIA 12 8 
2 
4 038 AUTRICHE 548 495 3 47 
:i 1 040 PORTUGAL 6 1 3 
:i 2 040 PORTUGAL 152 53 57 39 68 042 SPAIN 64 29 25 5 042 ESPAGNE 2503 1577 677 92 89 
043 ANDORRA 5 1 3 
7 
1 043 ANOORRE 198 58 130 
172 
10 
2 048 YUGOSLAVIA 8 1 048 YOUGOSLAVIE 261 83 1 3 
052 TURKEY 8 1 
:i 7 052 TUROUIE 161 37 119 123 2 12 1 208 ALGERIA 3 
14 2 
208 ALGERIE 146 
26 
13 
220 EGYPT 16 ; 7 220 EGYPTE 165 5 33 1 100 372 REUNION 9 1 ; 372 REUNION 198 5 177 16 10 390 SOUTH AFRICA 15 14 i 2 390 AFR. OU SUO 1640 1630 aO 00 li 9 400 USA 12 9 400 ETATS-UNIS 1882 1676 19 
458 GUADELOUPE 8 i 8 2 i 458 GUADELOUPE 460 5 455 29 2 7 112 600 CYPRUS 4 600 CHYPRE 199 49 li 2 632 SAUDI ARABIA 14 6 8 ; 632 ARABIE SAOUO 777 628 66 37 36 636 KUWAIT 2 1 636 KOWEIT 155 35 25 95 
700 INDONESIA 2 6 2 700 INDONESIE 569 7 i 1i 562 706 SINGAPORE 6 706 SINGAPOUR 487 475 i 800 AUSTRALIA 2 2 
225 
800 AUSTRALIE 397 369 1 6 
11902 977 SECRET CTRS. 225 977 SECRET 11902 
1000 W 0 R L D 1933 342 513 459 225 165 99 122 8 • 1000 M 0 N DE 71448 21434 19026 6468 11902 5848 2776 3728 268 
1010 INTRA-EC 1368 227 430 370 158 79 121 5 • 1010 INTRA-CE 43279 11751 15845 4937 5470 1599 3555 122 
1011 EXTRA-EC 319 115 82 89 9 19 2 3 • 1011 EXTRA-CE 16284 9683 3182 1531 373 1176 172 147 
1020 CLASS 1 205 95 54 43 6 5 2 . 1020 CLASSE 1 11436 7968 1895 1120 206 148 101 
1021 EFTA COUNTR. 89 39 26 21 1 1 
2 
1 • 1021 A E L E 4284 2490 1004 635 47 48 
172 
60 
1030 CLASS 2 108 19 27 44 3 12 1 • 1030 CLASSE 2 4575 1654 1250 372 155 930 42 
1031 ACP (63~ 10 i 4 3 2 1 • 1031 ACP~~ 397 41 203 33 87 27 3 3 1040 CLASS 9 2 3 1 2 . 1040 CLA 3 250 61 37 39 12 98 3 
1515.32 ~l?o8fi&N~£c:,rsw Willi BUI.f.IN LOUDSPEAKER, wmtOUT EXTERIW. SOURCE Of POWER, COMBINED Willi SOUND RECORDING OR 1515.32 RADJO.BROADCAST RECEIVERS Willi BUILT-IN LOUDSPEAKER, WITHOUT EXTERIW. SOURCE Of POWER, COMBINED Willi SOUND RECORDUIG OR REPRODUCUIG APPARATUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~=-~w~~REooljf&~ruJI.ON. AVEC HAUT-I'ARLEUR UICORPORE, SANS SOURCE D'ENERGIE EXT. COIIBUIES A UN APPAREII. RUNDFUNmiPFANGSGERAETE lilT EUIGEBAUTEII UUTSPRECHER, OHNE EXTERNE ENERGIEQUEU.E, lilT TOHAUFNAHME· ODER ·WlEDERGABE· GERAET KOIIBINIERT 
NL: PAS CE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENCERN 
001 FRANCE 715 314 li 52 139 21 189 5 001 FRANCE 14296 6110 20i 692 3067 262 4164 1 002 BELG.-LUXBG. 111 84 8 
5i 
6 002 BELG.-LUXBG. 2217 1657 72 
1137 
126 i 161 003 NETHERLANDS 315 244 5 5 4 
9 
6 003 PAYS-BAS 5948 4436 86 48 73 165 
004 FR GERMANY 96 
42i 
3 12 64 5 3 004 RF ALLEMAGNE 2180 
8638 
90 421 1268 190 141 70 
005 ITALY 466 1 5 2 23 19 005 ITALIE 9812 92 7i 67 503 505 7 006 UTO. KINGDOM 100 79 2 10 
186 
4 006 ROYAUME-UNI 1931 1501 126 137 
296i 
93 3 
007 IRELAND 198 10 2 
2 
007 lALANDE 3160 181 18 
7 36 008 DENMARK 58 47 
:i 9 008 DANEMARK 1150 1034 20 73 li 009 GREECE 28 21 4 i :i 009 GRECE 610 437 40 98 7 028 NORWAY 6 2 5 028 NORVEGE 133 53 2 5 6 12 66 030 SWEDEN 40 30 2 3 030 SUEDE 395 218 88 14 64 
032 FINLAND 22 21 
19 7 
1 032 FINLANOE 294 256 
4 
8 
392 118 
30 
038 SWITZERLAND 47 16 i 2 5 036 SUISSE 1109 377 3i 158 038 AUSTRIA 20 13 ; 3 1 036 AUTRICHE 428 339 17 6 29 12 040 PORTUGAL 19 10 1 4 3 040 POR L 473 311 26 72 58 
2 042 SPAIN 64 15 4 33 li 12 042 ESP 1139 210 111 534 4 278 043 ANDORRA 58 13 34 
2 
3 043 AN 1766 345 1104 1 229 87 
048 YUGOSLAVIA 8 6 048 YO VIE 236 182 1 54 1 
2 052 TURKEY 29 29 052 TUR 792 755 23 1 11 
056 SOVIET UNION 29 29 056 U.R.S.S. 1092 1086 ; 4 :i 2 2 060 POLAND 3 3 i 060 POLOGNE 121 115 22 17 064 HUNGARY 7 6 064 HONGRIE 161 122 i 068 BULGARIA 6 6 
4 
068 BULGARIE 1B1 180 
2 208 ALGERIA 4 6 208 ALGERIE 178 1 175 12 346 KENYA 6 
4 2 
346 KENYA 107 95 
75 28 372 REUNION 6 372 REUNION 103 
24 2 i 390 SOUTH AFRICA 6 
2 
6 
:i i 390 AFR. OU SUO 908 881 i 66 s6 400 USA 6 400 ETATS-UNIS 396 56 4 158 67 
406 GREENLAND 8 22 8 406 GROENLANO 327 :i 267 327 442 PANAMA 22 
4 i 442 PANAMA 270 :i 18 458 GUADELOUPE 5 
4 
458 GUADELOUPE 127 106 
2 6 5 632 SAUDI ARABIA 5 1 
612 
632 ARABIE SAOUO 137 79 16 29 
15348 977 SECRET CTRS. 612 977 SECRET 15348 
1000 W 0 R L D 3184 1442 100 137 612 290 331 229 43 • 1000 M 0 N DE 69243 29250 3716 2237 15348 8340 5816 5147 13B9 
1010 INTRA·EC 20B8 1220 22 84 273 254 221 14 • 1010 INTRA-CE 41300 23996 633 1349 5809 4194 4904 415 
1011 EXTRA-EC 482 223 78 53 13 78 8 29 • 1011 EXTRA-CE 12518 5254 3082 887 455 1622 243 975 
1020 CLASS 1 333 157 51 41 10 48 7 19 . 1020 CLASSE 1 8367 3169 2262 698 326 1117 229 566 
1021 EFTA COUNTR. 154 91 7 6 1 29 7 13 . 1021 A E L E 2897 1571 137 108 21 547 179 334 
1030 CLASS 2 100 20 27 11 3 29 10 . 1030 CLASSE 2 2521 527 814 161 121 478 14 406 
1031 ACP (63~ 15 6 4 2 3 • 1031 ACP (6~ 461 114 155 8 93 79 8 4 
1040 CLASS 47 46 1 . 1040 CLASS 3 1629 1558 6 27 8 27 3 
1515.34 ~CO~~~~EP~= m"~~l-IN LOUDSPEAKER, wmtOUT EXTERIW. SOURCE Of POWER, OlMER THAN COMBINED WITH SOUND 15t5.34 RADJO.BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN LOUDSPEAKER, wmtOUT EXTERIW. SOURCE Of POWER, OlMER THAN COIIBINED Willi SOUND RECORDUIG OR REPRODUCING APPARATUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Quanm~s Bestimmung Valeurs 
Destination 
Belg.-lux. 'E).~C)Ila 'E~~dlla 
DE &fl~D=~~~fi ~lf.PARI.fUR IIICORPORE, SANS SOURCE D'ENERGIE EXT. AUTRE$ QUE COIIIIIIIES A 
PAYS 
001 FRANCE 231 161 30 34 5 001 FRANCE 4323 2767 9 456 816 216 64 4 002 BELG.-LUXBG. 43 31 3 4 24 8 002 BELG.-LUXBG. 1031 781 53 400 187 1 003 NETHERLANDS 86 58 
17 
1 003 PAY5-BAS 2327 1658 44 5 102 7 13 
004 FR GERMANY 26 
e8 6 7 2 004 RF ALLEMAGNE 446 2053 12 227 141 63 3 005 ITALY 98 4 2 005 ITALIE 2359 206 10 20 78 e5 2 006 UTD. KINGDOM 82 79 
s6 006 ROYAUME-UNI 1939 1824 1 18 735 1 007 IRELAND 54 4 
1 
007 lALANDE 826 91 
18 10 008 DENMARK 15 14 1' 
008 DANEMARK 414 338 
14 
48 
4 009 GREECE 13 11 1 2 009 GRECE 309 225 10 22 44 13 036 SWITZERLAND 13 8 1 036 SUISSE 373 233 18 2 68 31 038 AUSTRIA 11 8 2 1 038 AUTRICHE 180 154 4 22 2 042 SPAIN 12 2 4 4 4 6 042 ESPAGNE 229 73 64 1 85 2 043 ANDORRA 9 
2 
1 043 ANOORRE 440 19 104 1 292 24 
400 USA 4 I 3 400 ETATS-UNIS 173 87 7 17 1 53 4 4 406 GREENLAND 3 
5 
406 GROENLAND 113 6 94 113 462 MARTINIQUE 5 3 462 MARTINIQUE 100 632 SAUDI ARABIA 3 6 632 ARABIE SAOUD 141 141 216 3 39 706 SINGAPORE 6 464 706 SINGAPOUR 276 18 11252 977 SECRET CTRS. 464 977 SECRET 11252 
1000 W 0 R L 0 1230 495 29 68 464 74 88 3 8 1 1QQQ M 0 N DE 29016 11406 827 1028 11252 1911 2005 187 379 21 
1010 INTRA-EC 650 446 10 53 68 70 3 8 • 1010 INTRA..CE 13974 9737 273 765 1533 1472 166 28 1011 EXTRA-EC 115 48 19 15 6 18 1 1011 EXTRA-CE 3790 1669 554 263 377 533 21 352 21 
1020 CLASS 1 70 32 5 13 4 13 3 . 1020 CLASSE 1 1942 876 128 181 302 345 17 93 
1021 EFTA COUNTR. 34 21 1 5 
2 
4 3 . 1021 A E L E 824 514 13 71 7 145 13 61 
1030 CLASS 2 44 14 15 2 5 5 1 1030 CLASSE 2 1712 694 426 82 73 185 4 227 21 
1031 ACP (63a 8 1 1 1 2 2 1 . 1031 ACP (~ 310 61 29 19 63 69 69 
1040 CLASS 3 3 . 1040 CLASS 3 133 98 1 3 31 
1515.31 Mft1~£sAilfNAf~~~~~~LOUDSPEAKER AND EXTERNAL SOURCE OF POVIEII, OTHER THAN CLOCK RADIOS, PORTABLES, 1515.38 MR~£sADf:r~~~~~=LOUDSPWER AND EXTERNAL SOURCE OF POVIEII, OTHER THAN CLOCK RADIOS, PORTABLES, 
N1.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPARELS RECEPmJRS DE RADIODIFFUSIO!IiAVEC HAUT.PARI.fUR IIICORPORE, SOURCE D'ENERGIE EXT. AUTRES QUE RAD~. 
Nl.: ~~~~~~Up~YFffy~ AUTOUOB ET POUR AERONEFS CIYU ~~,~~mi'W.lffiWR~~ ENERGIEQUELLE, AUSG. RADIOWECKER, TASCHEN-, KOFFER, NACH LAENDERN 
001 FRANCE 126 65 28 15 9 9 001 FRANCE 2939 629 
49 
408 1483 53 354 12 
002 BELG.-LUXBG. 19 8 34 9 18 2 002 BELG.-LUXBG. 419 171 124 629 22 42 11 003 NETHERLANDS 93 23 18 2 003 PAYS-BAS 1491 424 149 187 2 17 83 004 FR GERMANY 55 
5 
1 34 18 
10 
004 RF ALLEMAGNE 1498 
117 
11 251 1097 34 59 46 
005 ITALY 16 
5 2 9 1 005 ITALIE 434 13 96 33 36 213 22 006 UTD. KINGDOM 41 3 
21 
22 006 ROYAUME-UNI 738 61 32 270 
253 
174 105 
007 IRELAND 21 3 2 007 lALANDE 267 5 8 3 4 5 008 DENMARK 5 3 008 DANEMARK 137 60 44 22 39 5 009 GREECE 7 3 1 009 GRECE 263 63 
5 
93 63 
10 026 NORWAY 3 
1 
3 
2 
028 NORVEGE 143 31 31 
12 
66 
030 SWEDEN 4 1 030 SUEDE 117 12 16 5 72 
032 FINLAND 4 1 2 2 1 032 FINLANDE 157 85 36 30 7 7 28 036 SWITZERLAND 14 9 2 1 036 SUISSE 405 163 32 48 12 94 
038 AUSTRIA 8 6 2 038 AUTRICHE 419 309 2 31 23 25 42 14 042 SPAIN 20 8 19 042 ESPAGNE 351 2 299 2 15 6 048 YUGOSLAVIA 29 21 048 YOUGOSLAVIE 431 163 1 251 2 3 13 052 TURKEY 13 13 052 TURQUIE 431 429 
068 BULGARIA 14 14 068 BULGARIE 281 281 22 12 8 27 s6 10 400 USA 1 4 400 ETATS-UNIS 131 2 462 MARTINIQUE 4 
5 
462 MARTINIQUE 102 1 101 304 3 600 CYPRUS 5 
5 
600 CHYPRE 309 2 
647 U.A.EMIRATES 5 46 647 EMIRATS ARAB 137 119 6 969 3 6 3 977 SECRET CTRS. 40 977 SECRET 969 
1000 WORLD 587 177 57 158 40 69 41 42 5 • 1000 M 0 N DE 14059 3465 845 2350 969 3905 641 1215 668 
1010 INTRA-EC 383 110 40 94 63 34 41 1 • 1010 INTRA..CE 8183 1530 282 1162 3623 421 896 289 
1011 EXTRA-EC 163 67 17 62 5 7 1 4 • 1011 EXTRA-CE 4889 1934 583 1186 281 220 305 379 i 
1020 CLASS 1 103 39 3 52 2 3 4 • 1020 CLASSE 1 2868 1252 119 718 172 144 120 343 
1021 EFTA COUNTR. 36 17 2 11 1 1 4 • 1021 A E L E 1277 626 48 139 99 36 42 287 
1030 CLASS 2 41 11 14 10 2 4 . 1030 CLASSE 2 1647 326 460 467 107 70 185 32 
1031 ACP (63a 5 
17 
2 1 2 . 1031 ACP (~ 424 6 120 7 78 31 175 7 
1040 CLASS 17 . 1040 CLASS 3 376 357 4 1 3 7 3 
1515.42 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT BUU.T-111 AIIPLFIER 1515.42 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT BUU.T-111 AIIPL.FER 
N1.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES Nl.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPARELS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION SANS AIIPUFICATEURS IIICORPORE RIJNDFUHKEIIPFANGSGERAETE OIIIIE EIIIGEBAUTEN VERSTAERKER 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS Nl.: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 281 32 4 1 149 99 001 FRANCE 9615 738 136 16 6080 2751 30 002 BELG.-LUXBG. 33 26 1 
e5 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1121 908 22 2676 54 1 003 NETHERLANDS 104 15 
s6 8 3 003 PAY5-BAS 3201 350 6 96 153 16 004 FR GERMANY 115 
25 
44 3 4 004 RF ALLEMAGNE 2763 
594 
1586 1005 70 12 
005 ITALY 280 79 160 16 005 ITALIE 9535 2637 3 5755 346 3 006 UTD. KINGDOM 118 5 23 90 
25 
006 ROYAUME-UNI 2192 260 869 1053 334 6 007 IRELAND 25 
8 3 007 lALANDE 345 197 17 11 3 008 DENMARK 15 3 008 DANEMARK 316 87 12 
675 
676 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung 1 Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 jDeutschlan~ France l ltalia 1 Nederland r Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX~Ocl Nimexe I EUR 10 joeutschiandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOoa 
1515.42 1515.42 
009 GREECE 7 2 1 4 
1 
009 GRECE 185 46 24 4 109 
IS 
2 
028 NORWAY 7 
1 
6 028 NORVEGE 196 16 
1 
163 2 030 SWEDEN 11 8 1 1 030 SUEDE 222 16 
1 
115 34 56 032 FINLAND 11 1 6 4 032 FINLANDE 190 13 4 66 90 1 036 SWITZERLAND 14 3 11 036 SUISSE 528 88 
52 
420 15 
038 AUSTRIA 18 4 3 10 1 038 AUTRICHE 552 102 
510 
374 22 2 
042 SPAIN 43 4 18 12 13 042 ESPAGNE 1311 9 7 410 374 1 048 YUGOSLAVIA 5 1 
13 
048 YOUGOSLAVIE 167 117 5 14 14 14 3 
400 USA 16 1 
s8 2 400 ETATS-UNIS 169 39 9 2087 29 88 4 977 SECRET CTRS. 88 977 SECRET 2087 
1000 W 0 R L D 1243 137 198 27 88 607 179 7 • 1000 M 0 N DE 36018 3834 6352 270 2087 18516 4741 4 214 
1010 INTRA-EC 978 113 163 11 536 151 4 • 1010 INTRA-CE 29274 3092 5475 135 16777 3720 4 71 
1011 EXTRA·EC 180 25 35 17 71 29 3 • 1011 EXTRA-CE 4655 742 877 135 1737 1021 143 1020 CLASS 1 146 19 19 11 70 25 2 . 1020 CLASSE 1 3793 524 548 112 1699 833 77 
1021 EFTA COUNTR. 64 9 
IS 
3 42 8 2 . 1021 A E L E 1759 266 9 53 1171 197 63 1030 CLASS 2 24 2 1 1 3 1 • 1030 CLASSE 2 728 106 324 21 35 187 55 
1031 ACP (63J 5 4 2 1 1 1 . 1031 ACP (6~ 143 5 50 20 22 32 14 1040 CLASS 10 6 . 1040 CLASS 3 132 113 5 1 3 10 
1515.43 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN AIIPLFIER AND COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN 1515.43 RADI0-8ROAOCAST RECEIVERS WITH BUILT·IN AMPUFIER AND COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN 
CLOCK RADIO~ PORTAB~ CAR RADIOS AND THOSE FOR CMI. AIRCRAFT CLOCK RADIO~ PORTA8LE~ CAR RADIOS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT NL: NO BREAKOO BY COU IES NL: NO BREAKOO BY COUNT IES 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION AVEC AMPLFICATEUR IHCORPOR~ COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTR. OU DE REPROD. RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE UIT EINGEBAUTEM VERSTAER~IT TONAUFNAHME· OOER ·WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, AUSG. RADIO-
DU SON, AUTRES OUE RADIO-IIEVEILS, PORTATIFS, FIXES POUR VEHICULES AUT MOBW ET POUR AERONEFS CMI.S WECKER, TASCHfci'!JOFFERENKRAFTFAHRZEUGEIIPFANGSG U.NICHT FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUffiiLUNG CH LA DEAN 
001 FRANCE 3617 573 46 141 564 2308 12 19 001 FRANCE 25030 3780 42S 1951 5526 12765 371 637 002 BELG.-LUXBG. 545 440 1 
B41 
51 7 002 BELG.-LUXBG. 4512 3303 18 
9166 
535 231 
003 NETHERLANDS 2175 757 446 15 93 23 003 PAY8-BAS 20627 6348 3448 219 593 853 
004 FR GERMANY 1123 
473 
329 149 579 56 10 004 RF ALLEMAGNE 10011 
4051 
2216 1971 4795 701 328 
005 ITALY 1037 91 
1 
382 89 
2 
2 005 ITALIE 10917 703 
19 
3981 2116 
13 
66 006 UTD. KINGDOM 1416 171 144 987 444 111 006 ROYAUME·UNI 17906 1674 1481 10296 4148 4423 007 IRELAND 473 26 3 94 007 lALANDE 4375 208 18 845 1 008 DENMARK 474 269 36 75 
2 
008 DANEMARK 4739 2498 262 
3 
1134 
59 009 GREECE 75 68 
17 
1 4 009 GRECE 781 663 7 30 19 028 NORWAY 151 38 50 2 44 028 NORVEGE 1849 228 111 485 49 976 030 SWEDEN 582 229 120 183 18 32 030 SUEDE 4989 1652 825 1531 163 818 
032 FINLAND 725 423 59 238 
52 
5 032 FINLANDE 5181 2569 567 
1 
1898 2 145 036 SWITZERLAND 260 77 32 46 75 24 036 SUISSE 3422 661 267 759 635 899 038 AUSTRIA 480 286 42 99 4 9 038 AUTRICHE 4641 2252 425 638 1193 73 260 
040 PORTUGAL 136 48 53 2 23 10 
1 
040 PORTUGAL 1352 507 354 51 336 100 4 042 SPAIN 739 74 30 5 526 103 042 ESPAGNE 5169 476 277 9 3585 800 22 043 ANDORRA 11 46 5 s 5 1 4 043 ANDORRE 304 9 101 172 165 29 70 048 YUGOSLAVIA 58 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1050 757 17 s 34 052 TURKEY 77 74 2 1 052 TUROUIE 1438 1374 38 1 3 17 056 SOVIET UNION 7 2 5 056 U.R.S.S. 128 40 
69 
3 85 
062 CZECHOSLOVAK 52 9 :i 39 
17 
1 062 TCHECOSLOVAQ 681 145 448 
t38 
19 
064 HUNGARY 32 13 2 064 HONGRIE 358 190 30 
068 BULGARIA 22 21 
s 
1 068 BULGARIE 348 335 33 13 202 CANARY ISLES 19 13 
24 1 1 
202 CANARIES 121 88 
230 IS IS 208 ALGERIA 26 
1 
208 ALGERIE 264 1 
4 
2 288 NIGERIA 6 4 1 288 NIGERIA 104 21 4 
2 
61 14 346 KENYA 9 
9 
8 1 346 KENYA 132 3 
11S 
109 18 372 REUNION 9 
:i 11 372 REUNION 116 33 s 7 131 569 400 USA 14 400 ETAT8-UNIS 748 3 
404 CANADA 4 2 2 404 CANADA 165 2 1 1 69 92 406 GREENLAND 14 
9 
14 406 GROENLAND 310 
171 
310 458 GUADELOUPE 9 458 GUADELOUPE 171 
1 462 MARTINIQUE 9 
28 
9 
2s 
462 MARTINIQUE 196 195 
197 9 600 CYPRUS 54 600 CHYPRE 432 226 
8 1 8 624 ISRAEL 23 20 1 2 
1 
624 ISRAEL 177 145 12 3 632 SAUDI ARABIA 25 10 3 11 632 ARABIE SAOUD 566 210 119 
2 37 
170 67 664 INDIA 9 
s:i 9 664 INDE 123 4 4 73 3 720 CHINA 53 
7 1 1 
720 CHINE 410 4 406 
27 34 740 HONG KONG 9 740 HONG-KONG 149 88 
1 :i 600 AUSTRALIA 7 
341 
3 4 800 AUSTRALIE 246 4 
7443 
58 180 977 SECRET CTRS. 341 977 SECRET 7443 
1000 W 0 R L D 15011 4221 1528 402 341 4706 3439 14 360 • 1000 M 0 N DE 143810 35231 128D8 5628 7443 45181 25357 383 11779 
1010 INTRA-EC 10932 2776 1095 306 3447 3120 14 174 • 1010 INTRA-CE 98899 22527 8560 4180 34640 22010 383 6599 1011 EXTRA·EC 3738 1445 433 98 1259 319 186 • 1011 EXTRA-CE 37469 12705 4247 1448 10541 3348 5180 1020 CLASS 1 3277 1301 360 54 1197 222 143 . 1020 CLASSE 1 31126 10806 2987 879 9972 2295 4187 1021 EFTA COUNTR. 2348 1103 322 42 667 100 114 . 1021 A E L E 21730 8112 2549 689 6202 1072 3106 
1030 CLASS 2 290 97 71 3 9 80 30 . 1030 CLASSE 2 4264 1135 1188 115 161 914 771 
1031 ACP (63J 41 1 8 1 2 22 7 . 1031 ACP (6~ 762 49 171 14 55 311 162 1040 CLASS 171 47 3 39 53 17 12 . 1040 CLASS 3 2059 764 72 454 408 139 222 
15t5.44 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN AIIPUFIERb WITHOUT COMBINED SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN 
NL: ~~w~~~,~~~~~ RADIOS AND THOSE F R CML AIRCRAFT 8515.44 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN AMPLFIERb WITHOUT COMBINED SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN NL &~~~~~~:~u~~~~r RADIOS AND THOSE F R CML AIRCRAFT 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I It alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~~oa 
8515.44 APPARW RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION AVEC AIIPUACATEUR INCORPOR~ NON COMBINES A UN APPAREL D'ENREGISTR. OU DE 8515.44 RUNDFUNKE!IPFANGSGERAETE lilT EINGEBAUTEII VERSTAER~IIIT TONAUFNAHI.IE- ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, AUSG. 
REPRODo DU SO~ AUTRES QUE RADIO-IID'EILS, PORTATFS, FIXES POUR VEHIC LES AUTOIIOBILES ET POUR AERONEFS CMLS NL: ~~'fu~~~M~r~-l.feN~~ KRAFTFAHRZEUGEMPFANGS Uo NICHT FUER ZNo LUFTFAHRZEUGE NL: PAS DE VENTILA ON PAR PAYS 
001 FRANCE 222 20 i 93 69 28 2 12 001 FRANCE 3802 286 20 1441 1190 540 73 344 1 002 BELGo·LUXBGo 51 17 18 
113 
3 10 002 BELGo·LUXBGo 968 369 162 
1831 
117 227 
003 NETHERLANDS 173 31 11 4 3 
2 
11 003 PAYS.BAS 3168 536 254 47 76 
s5 424 i 004 FR GERMANY 145 2i 10 35 74 12 12 004 RF ALLEMAGNE 2809 453 359 486 1093 465 350 005 ITALY 82 7 
9 
37 16 i 1 005 ITALIE 1952 228 272 841 385 7 38 006 UTD. KINGDOM 150 13 8 73 
s4 46 006 ROYAUME-UNI 3822 277 180 1376 475 11 1706 007 IRELAND 54 
3 i 7 007 lALANDE 475 95 30 3 137 008 DENMARK 16 
6 
5 
4 
008 DANEMARK 369 104 
119 009 GREECE 14 
3 
3 1 009 GRECE 363 52 3 118 63 8 
028 NORWAY 30 i 4 7 4 12 028 NORVEGE 739 59 4 19 119 125 413 030 SWEDEN 51 18 18 4 10 030 SUEDE 849 69 13 2 351 158 256 
032 FINLAND 18 
4 8 
16 
10 
2 032 FINLANDE 318 4 
1i 
4 241 12 29 57 036 SWITZERLAND 48 8 18 036 SUISSE 1216 94 105 168 95 694 
038 AUSTRIA 40 4 3 23 7 3 038 AUTRICHE 669 65 2 42 408 66 88 040 PORTUGAL 3 1 1 1 
8 
040 PORTUGAL 115 71 14 21 3 
3 
4 
042 SPAIN 49 8 13 20 042 ESPAGNE 1067 176 14 248 352 262 12 
048 YUGOSLAVIA 16 14 1 1 048 YOUGOSLAVIE 335 284 4 33 
3 
14 
052 TURKEY 3 1 
:i 
2 052 TURQUIE 121 40 3 70 5 i 208 ALGERIA 2 208 ALGERIE 170 2 144 6 
3 
17 
390 SOUTH AFRICA 6 6 i :i 47 390 AFR. DU SUD 989 8 856 93 14 18 23 400 USA 50 400 ETATS-UNIS 2245 22 38 12 31 2116 i 404 CANADA 3 3 404 CANADA 192 9 4 2 176 
406 GREENLAND 3 
:i 
3 406 GROENLAND 108 i 476 108 412 MEXICO 2 412 MEXIQUE 477 i 628 JORDAN 7 
:i 
7 i i 628 JORDANIE 133 1 4i 131 10 632 SAUDI ARABIA 4 632 ARABIE SAOUD 147 32 2 i 62 647 UoAoEMIRATES 3 1 1 1 647 EMIRATS ARAB 147 22 1 90 2i 33 706 SINGAPORE 2 
:i 
1 1 706 SINGAPOUR 101 1 46 33 
736 TAIWAN 2 
3 
736 T'AI-WAN 102 89 12 1 
800 AUSTRALIA 3 
195 
800 AUSTRALIE 280 99 
4039 
15 166 
977 SECRET CTRSo 195 977 SECRET 4039 
1000 W 0 R L D 1491 172 54 217 195 474 168 6 205 o 1000 M 0 N DE 33650 3195 2484 4169 4039 8416 3376 247 7720 4 
1010 INTRA-EC 906 106 37 166 376 121 5 95 o 1010 INTRA-CE 17728 2069 1073 2528 6532 2172 145 3208 1 
1011 EXTRA-EC 390 66 17 51 98 47 1 110 o 1011 EXTRA-CE 11878 1127 1411 1638 1884 1204 100 4511 3 
1020 CLASS 1 328 54 8 33 94 38 101 0 1020 CLASSE 1 9323 887 946 767 1744 862 50 4066 1 
1021 EFTA COUNTR. 191 31 1 16 73 25 45 o 1021 A E L E 3916 365 30 186 1327 460 29 1519 
1030 CLASS 2 53 4 8 18 4 9 10 o 1030 CLASSE 2 2397 114 455 861 140 333 50 444 
1031 ACP ~63a 8 
7 
2 4 2 o 1031 ACP (6~ 349 21 148 18 122 32 3 5 
:i 1040 CLA 7 0 1040 CLASS 3 157 126 10 10 8 1 
8515o45 VIDEO IIONITORS WITH INTEGRAL TUBE 85t5.45 VIDEO IIONITORS WITH INTEGRAL TUBE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~Rs~u:tJ/ff~~"tffR~:ifUGE INCORPORE VIDEOIIONITORE lilT EINGEBAUTER BILOROEHRE NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 830 294 
4 
435 34 67 001 FRANCE 12421 3988 
267 
5843 1079 1508 3 
14 002 BELG.-LUXBG. 52 13 22 
47 
13 i 002 BELGo·LUXBGo 1461 359 393 925 428 8 003 NETHERLANDS 273 139 i 67 19 i 003 PAYS-BAS 5548 2284 37 1190 1066 38 004 FR GERMANY 115 
50:i 
63 36 14 004 RF ALLEMAGNE 2629 
10480 
111 877 897 671 46 27 
005 ITALY 551 1 
18:i 
11 37 i 005 ITALIE 11075 68 2496 390 136 82 1 
006 ~ ~~INGDOM 424 168 4 69 2ci 006 ROY AUME-UNI 6829 1882 377 1977 448 15 7 I AND 27 2 5 
5 
007 lALANDE 547 40 4 52 2 1 
008 D ARK 42 28 3 6 008 DANEMARK 758 451 33 39 142 126 009 ~ ECE 19 5 3 2 9 12 009 GRECE 405 111 76 76 109 207 024 AND 12 
8 i 5 5 024 ISLANDE 223 9 i 9 89 7 028 N RWAY 19 
4 
028 NORVEGE 484 130 131 124 
030 SWEDEN 73 15 43 4 7 030 SUEDE 1555 273 23 733 102 199 225 
032 FINLAND 10 4 i 6 1 4 1 032 FINLANDE 591 328 1 3 84 100 75 036 SWITZERLAND 117 96 7 7 036 SUISSE 2181 1434 31 138 230 348 
3 038 AUSTRIA 40 24 14 2 i 038 AUTRICHE 778 530 20 137 56 32 040 PORTUGAL 2 
2i i 267 1 040 PORTUGAL 144 23 14 14 44 49 2 042 SPAIN 314 5 20 042 ESPAGNE 3800 251 27 2941 178 401 
048 YUGOSLAVIA 5 3 1 1 
2 3 
048 YOUGOSLAVIE 135 106 7 20 2 46 052 TURKEY 8 
:i 
1 2 052 TURQUIE 238 25 40 20 107 i 056 SOVIET UNION 2 056 UoR.SoSo 373 361 1 i 10 064 HUNGARY 9 9 064 HONGRIE 156 143 12 
27 5 220 EGYPT 
:i i i 220 EGYPTE 119 85 2 23 330 ANGOLA 
10 
330 ANGOLA 231 187 1 
:i 
20 i 390 SOUTH AFRICA 14 
4 16 
4 390 AFRo DU SUD 145 31 1 64 46 
400 USA 37 i 11 6 400 ETATS.UNIS 1931 310 87 336 591 591 16 404 CANADA 3 2 
:i 
404 CANADA 124 3 18 40 39 24 
412 MEXICO 2 
5 
412 MEXIQUE 173 
124 
173 
458 GUADELOUPE 5 
8 
458 GUADELOUPE 124 
128 3 604 LEBANON 8 
:i 
604 LIBAN 131 
120 i i i 612 IRAQ 2 612 IRAQ 128 5 
616 IRAN 1 1 
7 4 i 616 IRAN 102 74 26 s5 145 2 24 i 624 ISRAEL 20 8 624 ISRAEL 336 76 1 24 
632 SAUDI ARABIA 7 2 1 4 632 ARABIE SAOUD 499 416 7 20 8 48 
649 OMAN 1 1 
15 i 649 OMAN 204 188 12 i 8 8 664 INDIA 17 1 664 INDE 1020 69 918 20 
700 INDONESIA 4 4 
:i i 5 700 INDONESIE 487 402 85 s5 4ci 76 706 SINGAPORE 10 2 706 SINGAPOUR 223 42 
677 
678 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti Ills Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feu!schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>.Xc!Oo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.MOo 
1515.45 1515.45 
720 CHINA 3 1 2 
1 
720 CHINE 197 46 
66 
18 128 5 
732 JAPAN 1 
2 4 
732 JAPON 175 20 12 14 63 
740 HONG KONG 7 
3 
1 740 HONG-KONG 507 124 
62 
324 59 
800 AUSTRALIA 9 5 1 800 AUSTRALIE 312 19 138 93 
1 804 NEW ZEALAND 4 409 4 804 NOUV.ZELANDE 271 9554 270 977 SECRET CTRS. 409 977 SECRET 9554 
1000 WORLD 3549 1370 29 1147 409 290 281 2 21 o 1000 M 0 N DE 70904 25741 2004 15676 9554 9236 7686 166 641 
1010 INTRA·EC 2335 1151 10 760 204 166 2 2 o 1010 INTRA-CE 41673 19597 697 10966 5487 4491 139 96 
1011 EXTRA-EC 604 219 19 387 86 95 18 o 1011 EXTRA-CE 19674 6145 1107 4709 3747 3195 27 744 
1020 CLASS 1 672 178 6 354 47 70 17 . 1020 CLASSE 1 13225 3533 337 4468 1763 2430 3 691 
1021 EFTA COUNTR. 272 148 1 63 19 24 17 • 1021 A E L E 5957 2728 91 1034 605 865 3 631 1030 CLASS 2 113 30 12 12 35 23 1 • 1030 CLASSE 2 5567 1998 741 219 1818 717 . 24 50 
1031 ACP (63~ 8 1 2 
1 
2 3 • 1031 ACP(~ 389 30 173 11 83 87 5 1040 CLASS 19 13 1 3 1 . 1040 CLASS 3 882 613 30 22 165 49 3 
1515.41 ~~~~:WIERS IIlli lNTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADJO.RECEJ'IER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER, OTH£11 1515.41 COLOUR TELEVISION RECEIVERS IIlli INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER, OTH£11 THAN VIDEO MONITORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
APPARW RECEPTEURS DE TELEVISION EN COUL£UR~ TUBE IIIAGE INCORPORE, COIIBINES AVEC UN RECEPTEUR DE RADIODIFFUSION OU UN ~~~l~=~GSGERAETE UIT EIIIGEBAUTER BILDROEHRE, UIT RUNDFUNKo, TONAUFNAHMEo ODER TONIYIEDERGABEGERAET KOIIBINIERT, APPAREIL D'ENREGISTR. OU DE REPRODo DU SON, Sf ONITEURS VIDEO 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 580 
5 
566 2 10 001 FRANCE 6438 4 
4 
8099 114 221 
002 BELG.·LUXBG. 16 11 
191 8 
002 BELG.·LUXBG. 168 89 72 
23s0 
3 
003 NETHERLANDS 208 1 8 003 PAYS.BAS 2571 15 
1 
114 92 
1 004 FR GERMANY 58 53 5 
1 
004 RF ALLEMAGNE 883 
37 
695 183 3 
14 006 UTD. KINGDOM 6 
2 
5 
12 
006 ROYAUMEOUNI 204 2 149 
127 
2 
007 IRELAND 14 
16 
007 lALANDE 150 22 
116" 12 
1 
038 AUSTRIA 16 038 AUTRICHE 133 2 
2 
3 
048 YUGOSLAVIA 8 
17 
8 048 YOUGOSLAVIE 156 2 151 1 
208 ALGERIA 18 1 
3 
208 ALGERIE 286 273 12 1 
118 288 NIGERIA 3 
16 
288 NIGERIA 181 2 1 
372 REUNION 16 372 REUNION 197 197 
458 GUADELOUPE 13 13 458 GUADELOUPE 155 155 
462 MARTINIQUE 9 9 
6 
462 MARTINIQUE 117 
3 
117 
98 612 IRAQ 6 
11 23 
612 IRAQ 103 2 
253 740 HONG KONG 34 
8 
740 HONG-KONG 308 55 
244 977 SECRET CTRS. 8 977 SECRET 244 
1000 W 0 R L D 1062 14 18 739 8 209 66 1 7 o 1000 M 0 N DE 15258 283 353 10112 244 3038 1092 15 121 
1010 INTRA-EC 691 9 
1i 
646 204 31 1 i o 1010 INTRA-CE 12515 178 8 9029 2817 487 14 4 1011 EXTRAoEC 164 8 93 6 35 o 1011 EXTRA-CE 2494 104 345 1083 219 825 1 117 
1020 CLASS 1 35 1 27 2 5 . 1020 CLASSE 1 473 26 7 311 87 31 11 
1021 EFTA COUNTR. 21 
4 18 
17 3 4 6 . 1021 A E L E 204 6 2 125 53 10 1 8 1030 CLASS 2 127 66 30 . 1030 CLASSE 2 1997 71 331 762 132 594 106 1031 ACP (63) 9 1 3 5 . 1031 ACP (63) 368 5 9 36 89 228 1 
1515.47 COLOUR TELEYISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATlNG A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPROOUCER, SCREEN 1515.47 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADII>-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
NL: 2~'r~~ fv"cJ;lJif/bTHAN VIDEO IIONITORS DIAGONAL IW. 42C~OTH£11 THAN VIDEO IIONITORS NL: NO BREAKDOWN BY UNTRIES 
APPARW ~SION EN COUL£URS, TUBE-BIAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L 'ECRAN 1W. 42CII, AUTRE$ QUE FARB.fERNSEHEioiPFANGSGERAETE UIT EIIIGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE IW. 42CII, AUSG. KOIIBINIERT UND YIDEOMONio 
CO II BINES 
NL: ~~~ AUffiiLUNG NACH LAENDERN . NL: PAS DE PAR PAYS 
001 FRANCE 713 379 
5 
144 49 141 001 FRANCE 15499 7831 
166 
2235 2910 2523 
1 002 BELG.oLUXBG. 232 150 19 
so:! 58 002 BELG.-LUXBG. 3999 2645 311 8191 874 10 003 NETHERLANDS 1005 261 
120 
118 124 
1 
003 PAYS.BAS 15783 4009 16 1633 1920 4 
004 FR GERMANY 2040 
1723 
78 938 903 004 RF ALLEMAGNE 35056 34066 3298 1363 16776 13602 11 6 005 ITALY 2879 34 
81 
1082 40 43 005 ITALIE 53440 676 1206 18008 684 466 6 006 UTD. KINGDOM 3158 686 42 2306 
241 
006 ROYAUME-UNI 55050 13251 838 39280 3436 7 007 IRELAND 361 B1 1 38 007 lALANDE 5500 1464 38 562 008 DENMARK 98 31 
1 
4 54 9 008 DANEMARK 2078 648 
19 
107 1152 171 
6 009 GREECE 51 39 8 2 1 009 GRECE 1057 804 96 110 22 
028 NORWAY 167 79 
1 
5 69 14 028 NORVEGE 3236 1409 1 64 1450 275 17 
030 SWEDEN 289 39 20 177 52 030 SUEDE 5554 743 10 333 3492 971 5 
032 FINLAND 162 45 5 6 88 23 032 FINLANDE 2773 758 111 70 1504 414 27 038 SWITZERLAND 554 113 29 341 66 036 SUISSE 10883 2591 397 6371 1412 1 
038 AUSTRIA 630 226 47 320 37 038 AUTRICHE 10709 4041 
1 
735 5362 570 1 
040 PORTUGAL 22 13 
1 
3 1 5 040 PORTUGAL 467 218 55 117 75 1 
042 SPAIN 78 9 63 5 042 ESPAGNE 1428 127 38 675 574 12 2 
043 ANDORRA 15 6 6 1 2 043 ANDORRE 337 136 128 30 43 
4 048 YUGOSLAVIA 30 21 9 048 YOUGOSLAVIE 738 566 3 162 1 
2 052 TURKEY 24 24 052 TURQUIE 503 476 1 23 1 062 CZECHOSLOVAK 14 14 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 376 374 
1 4 1 
2 
064 HUNGARY 32 30 064 HONGRIE 708 637 65 
068 BULGARIA 12 12 068 BULGARIE 269 266 1 2 
202 CANARY ISLES 7 7 
15 
202 CANARIES 116 116 306 2 2 5 208 ALGERIA 15 64 1 208 ALGERIE 316 1 2 220 EGYPT 65 
1 
220 EGYPTE 1157 1142 2 10 1 
1 288 NIGERIA 17 11 
8 
5 
1 
288 NIGERIA 302 200 1 64 1 15 
302 CAMEROON 10 1 
12 
302 CAMEROUN 177 14 135 
118 
28 
372 REUNION 19 
110 
7 
a6 372 REUNION 236 4 109 5 8 1 400 USA 196 400 ETATS-UNIS 16251 4372 5 11 11854 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeU1schlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOOo Nlmexe I EUR 10 ~utschla"'i France J ltalla I Nederland l Belg.-LuxJ UK .I Ireland l Danmark I "EllliOOo 
1515.47 1515.47 
406 GREENLAND 5 
4 j 5 406 GROENLAND 108 1o3 121i 108 458 GUADELOUPE 11 458 GUADELOUPE 223 
9 462 MARTINIQUE 9 
4 
9 i 462 MARTINIQUE 181 172 13 i 12 i 600 CYPRUS 5 i i 600 CHYPRE 108 80 1 624 ISRAEL 25 21 2 624 ISRAEL 533 336 13 32 147 3 2 
632 SAUDI ARABIA 2 1 1 i i 632 ARABIE SAOUD 133 40 92 1 24 20 664 INDIA 5 3 664 INDE 121 73 3 1 
700 INDONESIA 28 27 1 700 INDONESIE 524 445 1 78 
701 MALAYSIA 15 14 
12 
1 701 MALAYSIA 376 277 i 127 99 706 SINGAPORE 26 14 
3 i 706 SINGAPOUR 451 272 51 j i 732 JAPAN 7 
48 
3 732 JAPON 337 11 3 32 283 
740 HONG KONG 74 16 10 740 HONG-KONG 2063 894 
12 
1138 31 
800 AUSTRALIA 40 20 
4 4 
14 6 800 AUSTRALIE 1462 691 85 701 58 822 FR. POLYNESIA 8 
952 
822 POL YNESIE FA 130 40 
14548 
5 
977 SECRET CTRS. 952 977 SECRET 14548 
1000 W 0 R L D 14199 4351 279 695 952 8101 1750 45 28 • 1000 M 0 N DE 267348 86572 8773 10222 14548 120812 27539 494 383 5 
1010 INTRA-EC 10540 3351 202 453 4972 1517 44 1 • 1010 INTRA.CE 187464 84719 5015 6989 86989 23234 489 29 4 1011 EXTRA-EC 2707 1000 77 242 1130 233 25 • 1011 EXTRA.CE 65332 21853 1758 3231 33823 4305 4 354 
1020 CLASS 1 2233 707 13 186 1105 206 16 • 1020 CLASSE 1 54980 16208 303 2600 31868 3870 3 128 
1021 EFTA COUNTR. 1836 515 6 110 996 197 12 . 1021 A E L E 33664 9779 124 1674 18296 3729 i 62 1030 CLASS 2 407 231 63 55 25 27 6 . 1030 CLASSE 2 8819 4225 1450 623 1937 433 150 
1031 ACP (63a 52 12 19 5 4 11 1 . 1031 ACP~ 1171 225 411 98 186 231 1 19 4 1040 CLASS 64 61 3 . 1040 CLAS 3 1531 1420 5 8 17 3 74 
1515.41 COlOUR TELEVISION RECeVERS WITH INTEGRAL TUvioNOT INCORPORATING A RADIO-REcavER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 1515.41 COlOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL ~NOT INCORPORATING A RADIO-REcavER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL > 42CII BUT IW. 52CII, OTHER THAN IIOHITORS Nl: ~~<r~oo~~l~~Erll, OTHER THAN 0 IIOHITORS Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPARELS IIECS'TEURS DE TEL£VJSION EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE l 'ECRAN > 42 A 52 Cll, AUTRES QUE ~~EHEIIPFANGSGERAETE lilT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCIIJRIIDIAGONALE > 42CII BIS 52CII, AUSG. KOUBINIERT UNO VIDEO. 
COMBINES ET IIONITEURS VIDEO 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1767 814 8 499 48 381 25 001 FRANCE 24021 11883 122 5877 745 5104 412 002 BELG.-LUXBG. 904 260 406 
126 
194 36 002 BELG.-LUXBG. 11514 3495 4668 
1828 
2547 682 
003 NETHERLANDS 2340 590 1 896 678 i 49 003 PAY8-BAS 29060 7944 12 10491 7921 8 864 004 FR GERMANY 1130 
1449 
8 834 45 201 41 004 RF ALLEMAGNE 14825 
22478 
121 10774 602 2588 732 
005 ITALY 1693 56 
70 
28 150 54 10 005 ITALIE 25906 726 896 379 2126 481 197 006 UTD. KINGDOM 1571 1116 14 46 
61:i 
271 006 ROYAUME-UNI 19990 12883 193 661 
6494 
5076 
007 IRELAND 621 148 4 56 007 lALANDE 9100 1874 48 683 1 
008 DENMARK 454 154 
2 
122 
4 
178 
2i 
008 DANEMARK 5638 1973 1 1364 
118 
2280 
352 009 GREECE 95 49 17 2 009 GRECE 1786 965 36 274 41 
024 ICELAND 12 7 1 7i 168 4 024 ISLANDE 132 86 15 76:i 1 2 28 028 NORWAY 401 113 
3 6 
29 028 NORVEGE 4958 1346 2 3 2323 
17 
521 
030 SWEDEN 889 344 173 326 37 030 SUEDE 10623 4247 38 1852 3712 757 
032 FINLAND 350 107 43 175 134 52 16 032 FINLANDE 4183 1501 8 1853 1828 552 269 036 SWITZERLAND 826 249 254 104 42 036 SUISSE 10840 3699 670 2390 1217 1036 
038 AUSTRIA 789 449 3 218 26 79 14 038 AUTRICHE 9529 5354 49 2648 330 913 235 
040 PORTUGAL 72 45 i 14 4 13 040 PORTUGAL 832 552 1 148 1 129 1 042 SPAIN 45 13 2 25 042 ESPAGNE 645 215 17 37 48 321 7 
043 ANDORRA 12 
115 
10 2 i 043 ANDORRE 239 253:i 199 35 5 2 24 048 YUGOSLAVIA 142 2 24 048 YOUGOSLAVIE 3087 36 490 2 
052 TURKEY 41 39 1 1 052 TURQUIE 923 871 20 2 9 8 13 
056 SOVIET UNION 7 5 
4 
2 056 U.R.S.S. 170 113 6 7 
9 
2 42 
060 POLAND 10 6 060 POLOGNE 184 126 4 40 2 3 
062 CZECHOSLOVAK 11 10 1 062 TCHECOSLOVAQ 208 185 i 17 2 6 064 HUNGARY 21 16 5 064 HONGRIE 361 308 43 7 
068 BULGARIA 35 35 068 BULGARIE 598 587 i 4 1 2 6 202 CANARY ISLES 47 47 
3 
202 CANARIES 603 600 i 2 i 204 MOROCCO 11 8 204 MAROC 258 167 87 
205 CEUTA & MELI 27 27 
11i i i 205 CEUTA & MELI 370 370 1968 1:i :i ri j 208 ALGERIA 113 
110 
208 ALGERIE 2009 1 
220 EGYPT 110 
10 
220 EGYPTE 2136 2119 5 6 1 5 
232 MALl 10 i 232 MALl 189 5 177 2 6 2 1 248 SENEGAL 9 8 248 SENEGAL 156 14 133 2 3 
280 TOGO 18 2li 18 16 :i i 280 TOGO 118 2 116 219 5i 14 288 NIGERIA 40 
42 
288 NIGERIA 534 242 8 
6 2 302 CAMEROON 45 2 1 302 CAMEROUN 894 38 824 1 20 3 
314 GABON 10 1 9 i 314 GABON 259 13 239 44 1 5 1 318 CONGO 10 9 
5 
318 CONGO 216 7 161 2 2 
328 BURUNDI 6 
2 
1 
10 i 328 BURUNDI 139 4 17 1 113 1s0 4 346 KENYA 13 56 j 346 KENYA 213 32 3 7i 3 15 372 REUNION 66 3 9 i 372 REUNION 954 46 837 184 12 382 ZIMBABWE 10 j i 382 ZIMBABWE 206 6 3 1 i 400 USA 9 
4 
1 2li 400 ETAT8-UNIS 278 152 103 4 17 1 406 GREENLAND 24 2 sci 406 GROENLAND 458 52 852 65 393 458 GUADELOUPE 71 19 458 GUADELOUPE 1122 218 
462 MARTINIQUE 88 4 81 3 462 MARTINIQUE 1414 65 1299 50 
496 FR. GUIANA 26 38 22 4 5 496 GUYANE FR. 405 520 363 42 i 75 4 600 CYPRUS 53 10 600 CHYPRE 731 2 129 
604 LEBANON 13 13 
8 
604 UBAN 164 157 j 8 2 15i 7 616 IRAN 11 3 
6 
616 IRAN 216 48 
2 624 ISRAEL 109 103 i 624 ISRAEL 1277 1148 101 10 9 7 628 JORDAN 36 35 i 628 JORDANIE 605 585 1 i 17 2 632 SAUDI ARABIA 35 34 
3 
632 ARABIE SAOUD 699 675 18 2 3 
636 KUWAIT 7 4 636 KOWEIT 125 64 61 
679 
680 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I NederlandJ Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
1515.41 1515.41 
647 U.A.EMIAATES 27 27 647 EMIAATS ARAB 485 477 
1 
3 5 
649 OMAN 15 15 
2 7 
649 OMAN 197 190 
7 s5 3 3 664 INDIA 12 3 664 INDE 299 54 8 141 4 
680 THAILAND 23 23 680 THAILANDE 253 252 
4 
1 
700 INDONESIA 32 32 
14 
700 INDONESIE 447 443 
146 1 701 MALAYSIA 75 61 
5 57 1 
701 MALAYSIA 1030 683 
64 6 851 706 SINGAPORE 148 80 5 706 SINGAPOUR 2092 1095 63 13 
736 TAIWAN 24 24 
3 sO 1 736 T'AI-WAN 486 484 2 3:3 464 34 740 HONG KONG 986 932 
8 
740 HONG-KONG 10708 10177 
13:3 809 N. CALEDONIA 8 
1 
809 N. CALEDONIE 133 
12 822 FA.POL YNESIA 13 12 
941 
822 POL YNESIE FA 196 184 
11329 977 SECRET CTAS. 941 977 SECRET 11329 
1000 W 0 R L D 17878 7822 637 3919 941 534 3320 61 644 • 1000 M 0 N DE 235970 106748 10612 46444 11329 7859 40248 508 12220 2 
1010 INTRA-EC 10771 4579 93 2900 295 2397 55 452 • 1010 INTRA.CE 141836 63296 1259 35047 4331 29099 489 8315 2 1011 EXTRA-EC 6161 3243 544 1018 234 924 6 192 • 1011 EXTRA.CE 82743 43452 9353 11391 3474 11148 18 3905 
1020 CLASS 1 3607 1495 65 935 164 791 6 151 . 1020 CLASSE 1 46705 20700 1179 10230 2236 9322 18 3020 
1021 EFTA COUNTR. 3337 1313 50 905 159 762 6 142 . 1021 A E L E 41095 16785 782 9654 2163 8848 17 2846 
2 1030 CLASS 2 2457 1670 477 72 69 132 37 . 1030 CLASSE 2 34325 21310 8143 1027 1219 1821 803 
1031 ACP ~a 212 30 116 20 7 33 6 . 1031 ACP (~ 3808 442 2057 340 214 606 147 2 
1040 CLAS 97 79 2 11 1 4 . 1040 CLASS 3 1711 1441 31 134 19 5 81 
1515.51 ~&frlk~J~~:~WoE~=~BE, NOT INCORPORAllNG A IWliO-IIECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1515.51 COLOUR TWVISION RECfiVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT IIICORPORAllNG A IWliG-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL > 52CII, OTHER THAN VIDEO IIONITORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
:t~:S R~~RS DE TELEVISION EN COULEURS, TUBE-IMAGE IIICORPORE, DIAGONAL£ DE L 'ECRAN > 52CII. AUTRES QUE COIIBIIIES ET FARB.fERNSEHEMPfANGSGERAETE lilT EIIIGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE > 52CII, AUSG. KOMBIIIIERT U. VIDEOMONITORE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7175 4810 
119 
80 235 1733 317 001 FRANCE 92997 63018 
1346 
1232 3549 20828 4370 
002 BELG.-LUXBG. 4119 2170 1021 
2177 
719 90 002 BELG.-LUXBG. 48633 26142 11177 
25971 
8688 1278 
003 NETHERLANDS 9B77 5082 30 871 1490 
1 
227 003 PAY5-BAS 119778 63343 307 9244 17500 
11 
3413 i 004 FA GERMANY 4910 
15082 
521 506 3228 60S 49 004 AF ALLEMAGNE 57074 
190838 
5719 6405 36808 7530 600 
005 ITALY 19570 437 
115 
1151 2827 29 73 005 ITAliE 243294 5280 1511 13299 32734 232 1143 006 UTD. KINGDOM 4006 2357 126 739 
647 
640 006 AOYAUME-UNI 51191 27620 1538 9996 
5970 
10294 
007 IRELAND 935 280 1 
205 
5 2 007 lALANDE 9518 3457 10 
3033 
57 24 
DOD DENMARK 2321 1412 6 438 260 
92 '· 
008 DANEMAAK 31366 19665 73 5447 3148 
3 1537 009 GREECE 1137 932 31 16 48 18 009 GRECE 19649 16175 485 245 1010 194 
024 ICELAND 28 21 2 2 3 024 ISLANDE 392 294 34 24 40 
025 FAROE ISLES 14 
1D07 7 291 111 295 
14 025 ILES FEROE 226 
12451 89 3936 13aS 4078 
226 
028 NORWAY 2071 360 028 NORVEGE 27116 5176 
030 SWEDEN 4914 2672 28 817 430 555 412 030 SUEDE 58648 31118 373 9744 4692 7136 5585 
032 FINLAND 907 240 
125 
299 154 176 38 032 FINLANDE 11041 3176 4 3532 1708 2027 594 
036 SWITZERLAND 4489 2931 125 952 238 118 036 SUISSE 59227 40449 1676 1659 1D033 3264 2146 
038 AUSTRIA 3444 2351 232 616 177 68 038 AUTAICHE 40587 28030 2 2615 6895 2136 909 
040 PORTUGAL 28 6 
5 
4 17 1 040 PORTUGAL 402 106 3 
11 
61 222 
1 
10 
042 SPAIN 248 199 35 6 3 042 ESPAGNE 3195 2494 74 454 87 74 
043 ANDORRA 21 
330 
18 
s7 
3 
1 1 
043 ANDORRE 335 4 263 1 64 
10 
3 
048 YUGOSLAVIA 392 3 
7 
048 YOUGOSLAVIE 7227 6149 64 970 6 28 
052 TURKEY 686 617 1 20 40 1 052 TUAQUIE 10994 10021 18 256 131 551 17 
056 SOVIET UNION 24 22 
8 
2 056 U.R.S.S. 553 498 5 3 2 45 
058 GERMAN DEM.A 8 
64 1 
058 RD.ALLEMANDE 126 
1126 3 3 
122 4 
060 POLAND 67 
3 
2 060 POLOGNE 1210 53 25 
062 CZECHOSLOVAK 16 13 i 062 TCHECOSLOVAQ 362 309 1 44 3 2 8 064 HUNGARY 378 376 1 064 HONGRIE 4915 4874 1 19 16 
066 ROMANIA 9 8 1 066 AOUMANIE 157 131 1 1 3 21 
068 BULGARIA 66 65 1 068 BULGARIE 1068 1040 6 1 5 16 
202 CANARY ISLES 108 108 
11 
202 CANARIES 1223 1223 456 7 2 2 204 MOROCCO 52 41 204 MAROC 953 486 
205 CEUTA & MEll 20 20 
2s 9 i 205 CEUTA & MEll 274 274 520 1 14 132 11 208 ALGERIA 36 1 208 ALGERIE 699 21 
212 TUNISIA 22 21 1 2 212 TUNISIE 445 398 34 11 2 232 MAll 8 3 3 
1 
232 MAll 134 39 69 
14 
26 
2 2 248 SENEGAL 21 5 15 
5 
248 SENEGAL 323 75 228 2 
276 GHANA 8 3 
6 
276 GHANA 165 49 9 1 1 99 6 
264 BENIN 9 3 
22 3 4 
284 BENIN 154 59 86 
2sS 
9 
73 8 288 NIGERIA 73 44 
11 
288 NIGERIA 1068 660 8 64 
302 CAMEROON 54 29 1 13 302 CAMEROUN 947 420 226 40 251 7 3 
314 GABON 11 6 5 314 GABON 218 81 123 6 8 
6 318 CONGO 12 1 11 
8 
318 CONGO 188 12 164 
1 
6 
3 322 ZAIRE 13 4 1 
7 
322 ZAIRE 271 72 17 176 2 
328 BURUNDI 13 
1 
1 5 
1 
328 BURUNDI 187 6 13 70 95 
12 
3 
330 ANGOLA 3 1 330 ANGOLA 121 45 44 3 8 9 
346 KENYA 30 12 18 
1 
346 KENYA 493 216 1 1 2 263 10 
352 TANZANIA 11 
14 15:3 25 1s 
10 352 TANZANIE 187 2 1 1 1 171 11 
372 REUNION 207 4:3 1 372 REUNION 2788 177 2050 317 244 674 1 16 382 ZIMBABWE 46 2 5 382 ZIMBABWE 724 29 1 3 390 SOUTH AFRICA 7 2 
4 2 6 
390 AFR. DU SUD 210 34 155 
47 
3 14 1 3 
400 USA 28 15 1 400 ETATS-UNIS 732 240 92 40 309 4 
404 CANADA 16 15 1 
3l 
404 CANADA 235 215 16 2 2 
406 GREENLAND 31 
6 48 21 406 GROENLAND 588 100 764 218 1 588 458 GUADELOUPE 75 
1 
458 GUADELOUPE 1151 
462 MARTINIQUE 80 6 72 1 462 MARTINIQUE 1247 95 1116 11 25 
496 FR. GUIANA 18 
21s 
13 5 
1 27 2 
496 GUYANE FR. 328 3 258 67 
8 297 44 600 CYPRUS 277 14 18 600 CHYPRE 3701 2888 184 280 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg Ouantites 
Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo 
1515.51 1515.51 
604 LEBANON 35 28 5 1 1 604 LIBAN 451 350 66 17 18 
608 SYRIA 8 8 
10 
608 SYRIE 173 171 2 
12!i 1 i 1 612 IRAQ 11 1 
1 11 
612 IRAQ 167 18 11 4 616 IRAN 56 44 
16 4 1 616 IRAN 850 629 28 3 7 179 624 ISRAEL 424 361 23 19 624 ISRAEL 5170 4310 245 213 133 260 9 
628 JORDAN 54 54 
21 4 628 JORDANIE 616 601 449 3 3 9 632 SAUDI ARABIA 90 65 
1 
632 ARABIE SAOUD 1526 975 
16 
3 99 
636 KUWAIT 27 25 
2 
1 636 KOWEIT 415 378 30 2 19 640 BAHRAIN 10 2 6 640 BAHREIN 162 45 87 
644 QATAR 16 15 i 1 5 644 QATAR 258 232 1 11s 25 2 100 647 U.A.EMIRATES 70 58 
2 
647 EMIRATS ARAB 1097 870 2 2 
649 OMAN 33 27 
12 
4 649 OMAN 501 399 36 
2 i 3 63 664 INDIA 14 2 664 INDE 265 40 7 221 8 
680 THAILAND 41 41 680 THAILANDE 509 509 i 700 INDONESIA 92 92 ti 700 INDONESIE 1258 1251 4 119 1 701 MALAYSIA 70 59 i 1 701 MALAYSIA 918 794 95 4 706 SINGAPORE 321 311 2 706 SINGAPOUR 4141 3970 8 41 23 
736 TAIWAN 175 175 
:i :i 71 6 736 T'AI-WAN 2792 2792 30 34 781 136 740 HONG KONG 416 333 740 HONG-KONG 10173 9192 
1 800 AUSTRALIA 265 195 
8 
2 44 24 800 AUSTRAL! E 3032 2140 2 21 543 325 
812 KIRIBATI 8 ti 6 1 812 KIRIBATI 102 134 93 102 16 822 FR.POL YNESIA 18 6065 822 POL YNESIE FR 243 79300 977 SECRET CTRS. 6065 977 SECRET 79300 
1000 W 0 R L D 81565 45550 1949 4811 6065 10419 10130 30 2611 • 1000 M 0 N DE 1036791 590657 25510 57690 79300 123295 120745 254 39338 2 
1010 INTRA-EC 54051 32125 1271 2814 8021 8300 30 1490 • 1010 INTRA-CE 673498 410259 14760 32846 96136 96591 246 22657 1 
1011 EXTRA-EC 21450 13425 679 1996 2397 1831 1 1121 • 1011 EXT RA-CE 283957 180397 10746 24841 27131 24153 8 16680 1 
1020 CLASS 1 17563 10604 195 1844 2318 1559 1043 . 1020 CLASSE 1 223753 137007 2861 22775 25524 20431 3 15152 
1021 EFTA COUNTR. 15879 9226 162 1764 2268 1460 999 . 1021 A E L E 197413 115623 2181 21487 24774 18688 
6 
14460 
1 1030 CLASS 2 3311 2271 480 148 69 272 71 . 1030 CLASSE 2 51739 35357 7855 1990 1418 3722 1390 
1031 ACP (63~ 359 116 69 41 33 93 7 . 1031 ACP (~ 5914 1792 1275 504 724 1467 6 146 
1040 CLASS 576 551 4 4 10 7 . 1040 CLASS 3 8471 8033 30 77 189 2 140 
1515.52 BIW TeLEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME 1Y WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 1515.52 BIW TelEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME 1Y WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
NL: ~~w~~~~R~R~~EO MONITORS REPRODUCE~THER THAN VIDEO IIONITORS NL: NO BREAKOO BY COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTCURS DE TCLEVISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES IIONDCHROM~TUBE·IMAGE INCORPOR~ COMBINES AVEC UN RECEP- SCHW RNSEHEMPFANGSGERAETE ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE, MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, MIT RUNO-
TCUR DE RADIODIFFUSION OU UN APPAREIL D'ENREGISTR. OU DE REPROD. DU SON, A S QUE IIONITEURS YID 0 FUNK-, ME- ODER ·WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, AUSG. VIDEOIIONITORE 
NV PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE LUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 13 2 11 
:i 001 FRANCE 213 51 151 1 10 004 FR GERMANY 5 
2 
2 004 RF ALLEMAGNE 205 
395 
149 46 10 
204 MOROCCO 2 204 MAROC 396 1 
1000 W 0 R L D 32 3 3 15 1 5 4 1 • 1000 M 0 N DE 1107 85 412 396 25 94 93 1 1 
1010 INTRA·EC 26 3 
:i 14 5 3 1 • 1010 INTRA-CE 580 68 1 356 89 65 1 i 1011 EXTRA-EC 6 1 1 1 • 1011 EXT RA-CE 503 18 411 40 5 28 
1030 CLASS 2 4 3 1 . 1030 CLASSE 2 467 7 410 26 5 19 
1515.53 BIW TeLEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME 1Y WITH INTEGRAL TUB~ NOT INCORPORATING A RADIQ.RECEIVER, SOUND RECORDER OR 1515.53 8/W TCLEVISION S OR FOR IIONDCHROME 1Y WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCE~CREEN DIAGONAL JW. 42CII, OTHER THAN VIDEO IIONITOR REPRODUCE~ GONAL JW. 42CII, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
NV NO BREAKOO BY COUNTRIES NV NO BREAKOO B NTRIES 
APPAREILS RECEPTCURS DE TCLEVISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES IIONDCHROMES, TUBE·IIIAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN SCHWARZWEISS.fERNSEHEMPFANGSGERAETE DOER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE. lilT EINGEBAUTER BILDRDEHRE, BILDSCHIRII· 
NV m-~rn~~~ ~~~ ~~~INES ET IIONITEURS VIDEO NL: g~:WRE~.tM~~HA~~E~~BINIERT U. YIDEOIIONITORE 
001 FRANCE 183 41 i 141 1 1 001 FRANCE 2133 311 46:i 1791 31 3 1 002 BELG.-LUXBG. 68 80 i 48 002 BELG.-LUXBG. 929 461 1 720 003 NETHERLANDS 351 302 i 003 PAYS-BAS 2874 2116 10 28 i 4 004 FR GERMANY 9 
13 
1 7 004 RF ALLEMAGNE 163 
293 
34 20 98 
005 ITALY 14 1 3:i 24 1 005 ITALIE 338 33 28i 13 12 10s 18 006 UTD. KINGDOM 94 36 
21 
006 ROYAUME-UNI 835 402 10 26i 007 IRELAND 36 9 6 007 lALANDE 408 73 
1 
63 
18 
5 
009 GREECE 8 7 1 
2 
009 GRECE 132 94 16 3 
42 030 SWEDEN 11 2 7 030 SUEDE 162 14 i 106 036 SWITZERLAND 5 4 1 036 SUISSE 135 115 13 
5 042 SPAIN 12 8 4 
1 
042 ESPAGNE 124 67 6 46 
043 ANDORRA 17 7 9 043 ANDORRE 195 69 1 105 20 
064 HUNGARY 12 12 
16 
064 HONGRIE 168 168 
ts:i 2 288 NIGERIA 16 i 288 NIGERIA 164 1 to4 624 ISRAEL 7 88:i 624 ISRAEL 105 7151 977 SECRET CTRS. 883 977 SECRET 7151 
1000 W 0 R L D 1780 519 25 228 883 87 29 24 5 • 1000 M 0 N DE 16975 4504 840 2813 7151 1059 372 109 127 
1010 INTRA-EC 763 469 9 183 56 21 24 1 • 1010 INTRA-CE 7836 3773 550 2207 880 292 105 29 
1011 EXTRA-EC 134 50 18 45 11 8 4 • 1011 EXTRA-CE 1984 730 290 604 178 80 4 98 
1020 CLASS 1 57 29 23 1 4 . 1020 CLASSE 1 908 434 21 324 33 7 3 86 
1021 EFTA COUNTR. 25 11 
16 
10 
10 8 
4 . 1021 A E L E 466 214 10 148 2 7 
1 
85 
1030 CLASS 2 57 1 22 • 1030 CLASSE 2 798 22 269 279 143 73 11 
1031 ACP (63~ 35 20 11 18 3 3 . 1031 ACP (~ 439 2 191 186 33 24 1 2 1040 CLASS 20 . 1040 CLASS 3 277 274 1 1 1 
681 
682 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Val aura Besfimmung Oestlnafion 
Quantlt~s Bestlmmung 
1---,...----,----r----,----r---"-T"-----.,..-----r----,-----l Desfination 
APPARW RECEPTEURS DE mEYISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES IIONOCHROIIES, TUBE-IIIAG£ IIICORPORE, DtAGONALE DE L 'ECRAH 
Nl: PASGJ ~~~1lf~~IIBI!IES ET IIONITEURS VIDEO 
001 FRANCE 58 3 55 
003 NETHERLANDS 77 58 
12 004 FR GERMANY 12 1() 005 ITALY 10 
1 2 3 006 UTDo KINGDOM 12 5 
2 007 IRELAND 7 2 3 
008 DENMARK 18 18 
:i 009 GREECE 9 7 
036 ERLAND 5 4 
12 
1 
372 ION 42 30 
458 DELOUPE 19 16 3 
462 TINIOUE 10 3 7 
624 ISRAEL 6 6 
62 977 SECRET CTRSo 62 
1000 W 0 R L D 418 135 51 122 62 7 16 3 
1010 tNTRA-EC 209 105 
5t 
62 3 15 3 
1011 EXTRA·EC 148 29 60 4 1 
1020 CLASS 1 30 19 10 
1021 EFTA COUNTR. 16 14 
s1 
1 
4 1030 CLASS 2 116 10 50 
1031 ACP (63) 28 5 16 2 4 
1515.57 IO~~~n.JO~~Wn&f~~~%~o~BE, NOT INCORPORATING A RADJO.RECUIER, SOUND RECORDER OR 
iN BY COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES IIONOCHROIIES, TUBE.JYAG£ INCORPORE, DIAGONALE DE L 'ECRAN 
> ~UTRES QUE COIIBINES ET IIONITEURS VIDEO 
Nl: PAS De ILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 32 
6 
26 6 
002 BELGo·LUXBGo 6 
18 8 003 NETHERLANDS 88 25 
4 005 ITALY 24 20 
14 13 006 UTDo KINGDOM 29 1 
030 SWEDEN 23 
19 
19 
248 SENEGAL 21 2 
372 REUNION 37 23 14 
632 SAUDI ARABIA 32 31 
112 977 SECRET CTRSo 112 
1000 WORLD 490 73 70 150 112 27 12 
1010 INTRA-EC 186 55 4 60 26 3 
1011 EXTRA·EC 192 18 66 90 1 9 
1020 CLASS 1 43 12 6 20 
1021 EFTA COUNTRo 32 8 60 19 9 1030 CLASS 2 144 3 70 
1031 ACP (63~ 49 
:i 27 20 1 1040 CLASS 4 
1515.59 TELEVISION APPARA~ NOT I'ITH INTEGRAL TUBE 
Nl: NO BREAKDOWN BY NTRIES 
Nl: m~vJrf='ARD~ArON, AUTRES QU'AVEC TUBEoJIIAG£ INCORPORE 
001 FRANCE 380 60 303 2 9 6 
002 BELGO-LUXBGo 22 4 
1 
16 29 2 003 NETHERLANDS 65 15 10 10 
:i 004 FR GERMANY 74 
28 
2 57 5 7 
005 ITALY 38 1 
31 2 
8 1 
006 UTDo KINGDOM 83 19 1 
9 
30 
007 IRELAND 36 
2 
27 
008 DENMARK 4 
13 
1 
2 
1 
009 GREECE 42 13 14 
2 028 NORWAY 5 2 1 
030 SWEDEN 7 2 
9 
4 1 
036 SWITZERLAND 39 13 14 3 
038 AUSTRIA 21 11 10 
040 PO GAL 7 1 6 
2 042 16 9 
2 
5 
048 LA VIA 10 2 6 
056S UNION 
1 1 204 MOROCCO 
208 ALGERIA 3 3 
216 LIBYA 
3 3 220 EGYPT 
302 CAMEROON 1 
3 390 SOUTH AFRICA 5 
20 
22 
21 
1 
1 
1 
37 
4 
44 
37 
7 
5 
5 
1 
SCHWARZWEISS.fEIUISEHEIIPfANGSGERAET!i ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BLDWIEDERGABE, lilT EINGEBAUTER BR.DRDEHRE, BR.DSCHJRII. 
Nl: ~TmfltfalfJ~ffiljJ~G. KOIIBINIERT Uo VIDEOIIONJTORE 
001 FRANCE 910 105 796 9 
003 PAYS.BAS 365 331 3 7 149 004 RF ALLEMAGNE 161 
186 2 
1 
005 ITALIE 189 
ui 1 36 006 ROYAUME-UNI 270 176 29 
31 007 lALANDE 288 18 239 
008 DANEMARK 326 323 
2 34 7 3 009 GRECE 112 66 2 
036 SUISSE 108 101 
a3 5 2 372 REUNION 457 374 
458 GUADELOUPE 184 
3 
143 41 
462 MARTINIQUE 174 45 126 
624 ISRAEL 100 4 95 480 977 SECRET 480 
o 1000 M 0 N DE 5261 1912 527 1895 480 129 195 38 
o 1010 INTRA-CE 2720 1302 8 1089 55 185 38 
o 1011 EXT RA-CE 2060 610 521 806 74 10 1 
o 1020 CLASSE 1 613 445 3 123 4 5 
o 1021 A E L E 358 321 1 9 2 5 
o 1030 CLASSE 2 1388 107 517 683 70 5 
o 1031 ACP (63) 277 5 180 23 65 2 
RECEIVERS OR FOR IIONOCHROME 1Y I'ITH INTEGRAL TUBE, N011NCORPORATING A RADIO-IIECUIER, SOUND RECORDER OR 
REEN DIAGONAL > 52CII, OTHER THAN VIDEO IIONJTORS 
BY COUNTRIES 
SCHWARZWEISS.fEIUISEHEIIPfANGSGERAETE ODER FUER ANDERE EINFARBIG£ BR.DWIEDERGABE, lilT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BR.DSCIURJI.. 
Nl: ~~~tfu~~~~m~J,ll&INIERT Uo VIDEOIIONJTORE 
001 FRANCE 289 4 
002 BELGo·LUXBGo 102 98 
003 PAYS.BAS 498 162 
005 ITALIE 300 247 
006 ROYAUME-UNI 344 9 
030 SUEDE 340 4 
248 SENEGAL 170 
372 REUNION 281 
632 ARABIE SAOUO 1016 
977 SECRET 656 
51 
1sS 
190 
1 
212 
184 
204 
290 
15 
91 
1012 
73 
97 
120 
27 
8 
11 
85 
47 
38 
33 
20 
5 
1 
1 1000 M 0 N DE 5027 877 879 2248 658 324 61 11 160 
o 1010 INTRA-CE 1658 579 60 615 298 39 11 58 
1 1011 EXTRA-CE 2709 299 618 1633 23 22 103 
o 1020 CLASSE 1 630 180 78 306 5 2 59 
o 1021 A E L E 451 104 1 290 3 20 53 1 1030 CLASSE 2 1978 40 540 1325 17 25 
1 1031 ACP~~ 452 4 249 153 11 14 10 
o 1040 CLA 3 100 78 1 2 19 
1515i_: ~J~~~Jier" INTEGRAL TUBE 
FERNSEHEMPFANG~ANDERE ALS lilT EINGEBAUTER BR.DROEHRE 
Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH OERN 
001 FRANCE 9316 3828 
10 
4023 34 1375 
002 BELGo·LUXBGo 587 197 153 554 207 003 PAYS.BAS 2300 643 481 179 440 
004 RF ALLEMAGNE 1701 
1645 
121 783 100 487 
005 ITALIE 1862 37 
561 
22 66 
006 ROYAUME-UNI 1850 916 92 45 234 007 lALANDE 536 5 285 1 
008 OANEMARK 308 126 202 17 3 127 009 GRECE 724 169 281 65 7 
028 NORVEGE 265 78 8 54 1 117 
030 SUEDE 326 92 
915 
65 1 107 
036 SUISSE 2446 892 331 12 292 
56 
20 
3 4:3 167 
90 
25 211 
35 11 
7 
5 56 
4 
038 AUTRICHE 551 374 1 105 71 
040 PORTUGAL 149 22 3 109 
16 
15 
042 ESPAGNE 1130 496 2 76 540 
048 YOUGOSLAVIE 389 84 39 253 13 
2 056 UoRoSoSo 595 588 
186 
2 3 
204 MAROC 192 21 
6 
3 2 
208 ALGERIE 202 
10 
69 6 121 
216 LIBYE 1489 
10 
1 1 1477 
220 EGYPTE 105 23 72 
5 302 CAMEROUN 116 96 15 
116 48 390 AFRo OU SUO 236 9 
11 
1t 
11 
11 
2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 [Deutschlaoci France I I lalla I Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland I Danmark I U.I.QOa Nimexe I EUR 10 [Deutsch!~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland I Danmark I 'E.I..I.QOa 
1515.59 1515.59 
400 USA 185 3 157 22 3 400 ETAT5-UNIS 5023 106 344 1812 6 2536 219 
404 CANADA I 
10 
I 404 CANADA 188 13 4 I 163 7 
458 GUADELOUPE 10 458 GUADELOUPE 169 169 
462 MARTINIQUE 9 9 2 !i 462 MARTINIQUE 200 7 200 3:i 7 20ci 600 CYPRUS II 600 CHYPRE 247 
IsS 612 IRAQ 3 1 2 612 IRAQ 170 5 26 2 314 624 ISRAEL 
1 
624 ISRAEL 348 2 4 
632 SAUDI ARABIA 7 
1 
4 2 632 ARABIE SAOUD 213 34 39 23 13 104 
701 MALAYSIA 2 I 701 MALAYSIA 322 30 
31 IS 
292 
706 SINGAPORE 6 6 706 SINGAPOUR 476 377 53 
28 740 HONG KONG 4 4 
2 
740 HONG-KONG 282 155 50 2 49 800 AUSTRALIA 5 3 800 AUSTRALIE 413 163 42 192 14 
804 NEW ZEALAND 4 68 4 804 NOUV.ZELANDE 239 3077 239 977 SECRET CTRS. 66 977 SECRET 3077 
1000 WORLD 1233 198 82 687 66 51 102 48 1 • 1000 M 0 N DE 40735 11459 3864 9789 3077 1107 10327 1013 97 2 
1010 INTRA-EC 743 140 18 458 40 48 40 1 • 1010 INTRA-CE 19184 7529 843 6282 823 2944 582 79 2 
1011 EXTRA-EC 424 58 84 229 11 56 5 1 • 1011 EXTRA-CE 18464 3930 2920 3503 279 7383 431 18 
1020 CLASS 1 312 44 18 208 I 36 5 . 1020 CLASSE I 11599 2391 1352 2995 63 4420 367 II 
1021 EFTA COUNTR. 83 30 10 37 
10 
6 
1 
. 1021 A E L E 3813 1488 927 692 14 618 63 11 
1030 CLASS 2 109 13 48 19 20 • 1030 CLASSE 2 6059 862 1466 480 214 2963 64 8 
1031 ACP~a 28 1 14 3 9 2 . 1031 ACP (~ 752 105 336 69 148 88 6 1040 CLA 3 I I . 1040 CLASS 3 809 677 101 26 3 2 
1515.&11 TEI.E'IISION CAIIERAS 1515.60 TEI.E'IISION CAIIERAS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPARW DE PRISE DE WES POUR LA TEI.lVISION FERNSEHKAIIERAS 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 69 46 
8 
14 5 4 001 FRANCE 18233 15072 
1979 
244 1996 919 2 
2 002 BELG.-LUXBG. 22 12 I 
1 
I 002 BELG.-LUXBG. 5526 3263 49 22ci 217 14 16 003 NETHERLANDS 101 30 16 48 6 
1 
003 PAY5-BAS 13757 7917 1975 840 2710 81 
1 004 FR GERMANY 38 
70 
22 7 2 6 004 RF ALLEMAGNE 10326 
17868 
7154 362 310 1793 706 
005 ITALY 103 29 
11 
2 2 
1 2 005 ITALIE 20386 1138 397 240 1119 196 I 006 UTD. KINGDOM 45 22 9 
14 
006 ROYAUME-UNI 8849 6434 935 164 
779 
723 
007 IRELAND 16 I I 007 lALANDE 1012 105 127 
3 13 
I 
008 DENMARK 14 12 I 2 1 I 008 DANEMARK 5610 5026 159 409 s 009 GREECE 6 2 I 009 GRECE 1066 406 284 85 266 20 
024 ICELAND 024 ISLANDE 132 24 38 70 
025 FAROE ISLES 
11 4 3 1 2 1 025 ILES FEROE 184 2 259 18 822 4 182 028 NORWAY 028 NORVEGE 2520 662 
4 
735 
030 SWEDEN 32 5 2 6 10 9 030 SUEDE 3465 II II 267 441 640 1002 
032 FINLAND 9 2 4 
4 
3 032 FINLANDE 1303 382 422 4 68 185 310 036 SWITZERLAND 14 9 I 036 SUISSE 4266 3217 290 316 75 304 
038 AUSTRIA 12 6 5 I 038 AUTRICHE 2662 1900 513 41 5 202 1 
040 PORTUGAL I I 
3 1 
040 PORTUGAL 341 294 35 7 5 
27 042 SPAIN 6 2 
1 
042 ESPAGNE 1014 356 601 26 4 
043 ANDORRA 2 I 043 ANDORRE 458 177 81 147 53 
044 GIBRALTAR 3 i 1 1 044 GIBRALTAR 121 549 3 s5 1 121 s 048 YUGOSLAVIA 
1 
048 YOUGOSLAVIE 647 34 
052 TURKEY 4 3 052 TURQUIE 815 616 160 7 8 17 7 
056 SOVIET UNION 1 I 056 U.R.S.S. 981 703 179 3 6 61 35 060 POLAND 
1 1 
060 POLOGNE 129 Ill 
13 2 12 1 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 512 493 3 
064 HUNGARY 
1 i 064 HONGRIE 343 121 i 1 219 3 066 ROMANIA 
1 
066 ROUMANIE 235 231 
s4 2 068 BULGARIA 2 I 068 BULGARIE 232 169 8 I 
070 ALBANIA 
1 1 
070 ALBANIE 101 98 334 3 3 204 MOROCCO 
1 
204 MAROC 355 18 
3 2 4 208 ALGERIA 3 2 208 ALGERIE 398 159 223 7 
212 TUNISIA 3 3 212 TUNISIE 313 I 210 II 5 85 1 
216 LIBYA s 3 2 216 LIBYE 127 120 llo4 2 5 598 19 220 EGYPT 220 EGYPTE 1818 71 26 
240 NIGER 
3 i 2 240 NIGER 128 8 127 s 372 I 288 NIGERIA 
1 
288 NIGERIA 508 116 
3 
7 
302 CAMEROON I 302 CAMEROUN 1369 1263 94 4 4 I 
314 GABON 314 GABON 455 211 237 3 7 318 CONGO 318 CONGO 133 
IsS 
130 3 3 330 ANGOLA 
2 2 
330 ANGOLA 177 10 3 
s4 346 KENYA s 348 KENYA 120 47 12 7 352 TANZANIA 5 
1 
352 TANZANIE 914 I 
113 
910 3 
372 REUNION I 372 REUNION 191 78 
39 373 MAURITIUS 
1 1 
373 MAURICE 132 s 93 2 5 382 ZIMBABWE 
1 2 
382 ZIMBABWE 214 156 
s9 46 390 SOUTH AFRICA 4 I 
1 
390 AFR. DU SUD 725 128 284 2 249 
4 
3 
400 USA 20 3 4 12 400 ETAT5-UNIS 6618 873 2385 134 2 3396 24 
404 CANADA 
1 1 
404 CANADA 476 121 19 338 
130 406 GREENLAND 
1 
406 GROENLAND 130 22 379 412 MEXICO 1 
1 
412 MEXIQUE 401 2 148 458 GUADELOUPE I 
3 
458 GUADELOUPE 150 
207 464 JAMAICA 3 464 JAMAIQUE 302 95 
laS 2ci 504 PERU 504 PEROU 386 181 
IS 1 508 BRAZIL 508 BRESIL 134 77 38 3 
528 ARGENTINA 
8 8 
528 ARGENTINE 129 40 79 10 
10 1 600 CYPRUS 600 CHYPRE 155 38 106 
683 
684 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
1515.60 151UD 
612 IRAQ 5 4 1 612 IRAQ 1153 854 193 
:i 1 15 91 616 IRAN 2 1 1 616 IRAN 321 317 4 129 1 624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 396 172 3 87 632 SAUDI ARABIA 5 1 2 632 ARABIE SAOUO 1162 575 241 1 338 7 636 KUWAIT 5 3 636 KOWEIT 643 356 243 29 15 
640 BAHRAIN 1 1 2 640 BAHREIN 388 353 :i 24 11 647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 455 185 267 649 OMAN 2 
1 
649 OMAN 919 35 821 63 
662 PAKISTAN 1 
1 
662 PAKISTAN 204 59 84 
:i 4 61 to2 664 INDIA 1 664 INDE 757 629 2i 19 680 THAILAND 2 1 1 680 THAILANDE 420 339 2 17 37 700 INDONESIA 700 INOONESIE 373 133 238 
239 703 BRUNEI 2 1 1 703 BRUNEI 239 193 127 j 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 729 402 
720 CHINA 1 
1 
1 720 CHINE 796 217 39 540 
728 SOUTH KOREA 1 
1 
728 COREE OU SUO 377 32 340 
5 ti 5 6 732 JAPAN 1 732 JAPON 879 128 20 703 
736 TAIWAN 
6 2 2 2 736 T'AI-WAN 116 63 368 53 41 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1777 983 385 
743 MACAO 2 1 1 743 MACAO 185 185 281 1 144 1 800 AUSTRALIA 44:i 800 AUSTRALIE 774 347 59636 977 SECRET CTRS. 443 977 SECRET 59636 
1000 W 0 R L D 1073 255 138 113 443 13 94 1 18 • 1000 M 0 N DE 196509 77313 26229 3681 59636 3656 21013 222 4756 3 
1010 INTRA-EC 415 194 86 84 11 35 1 4 • 1010 INTRA-CE 84767 56113 13750 1979 3210 7966 210 1536 3 
1011 EXTRA·EC 219 63 52 30 2 59 13 • 1011 EXTRA-CE 52100 21200 12479 1702 440 13046 13 3220 
1020 CLASS 1 124 38 26 15 1 32 12 . 1020 CLASSE 1 27555 10709 5663 1122 261 7141 8 2851 
1021 EFTA COUNTR. 82 27 16 13 
1 
15 11 . 1021 A E L E 14692 7610 1786 827 80 1961 4 2424 
1030 CLASS 2 88 21 25 14 26 1 . 1030 CLASSE 2 21189 8330 6582 563 171 5012 4 527 
1031 ACP (63~ 23 3 5 2 13 . 1031 ACP (6~ 4915 1691 1291 60 51 1769 4 49 
1040 CLASS 6 4 2 . 1040 CLASS 3 3354 2161 232 17 9 893 42 
1515.63 RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS FOR CIVIL AIRCRAFT 1515.63 RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS FOR CML AIRCRAFT 
REWTEURS DE RADIONAVIGATION POUR AERONEFS CMLS FUNKNAVIGATIONSEIIPFANGSGERAETE FUER ZML£ LUFTI'AHRZEUGE 
001 FRANCE 24 24 001 FRANCE 488 227 200 2 41 003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 323 306 
14 6 35 
15 35 006 UTO. KINGDOM 
3 3 
006 ROYAUME-UNI 238 146 2 loS 028 NORWAY 028 NORVEGE 110 5 4:i 1 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 186 106 36 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 202 
274 3 
202 
ti 288 NIGERIA 
1 1 
288 NIGERIA 447 
11 31 5 
153 
400 USA 400 ETATS-UNIS 320 101 52 114 6 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 431 63 
10 
368 
720 CHINA 720 CHINE 176 166 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 202 202 
1000 W 0 R L D 38 28 4 8 • 1000 M 0 N DE 4220 1637 284 325 73 27 1701 181 32 
1010 INTRA-EC 26 25 4 1 • 1010 INTRA-CE 1251 765 65 230 39 7 110 35 32 1011 EXTRA-EC 13 4 5 • 1011 EXTRA-CE 2967 872 199 94 33 20 1591 126 
1020 CLASS 1 7 3 4 . 1020 CLASSE 1 1029 283 99 52 31 5 513 14 32 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 
4 
4 . 1021 A E L E 387 126 44 26 2 15 151 8 32 1030 CLASS 2 5 1 . 1030 CLASSE 2 1557 589 90 41 708 112 
1031 ACP (63~ . 1031 ACP (~ 643 363 24 8 1 166 81 
1040 CLASS . 1040 CLASS 3 381 10 1 370 
1515.65 RADIO ALnMETERS FOR CML AIRCRAFT 1515.65 RADIO ALTIMETERS FOR CML AIRCRAFT 
RADI().ALTIMETRES POUR AERONEFS CMLS FUNKHOEHENIIESSER FUER ZIVILE LUFTI'AHRZEUGE 
001 FRANCE 1 
6 
1 001 FRANCE 131 51 
875 
3 45 32 
004 FR GERMANY 6 
1 
004 RF ALLEMAGNE 954 
26 
79 
33 25 006 UTO. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 2463 2374 5 
030 SWEDEN 2 1 1 030 SUEDE 125 125 16 10 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 1106 2 1080 123 288 NIGERIA i i 288 NIGERIA 181 1511 74 58 9 400 USA 400 ETATS-UNIS 1692 36 10 52 
664 INDIA 664 INOE 118 106 12 
700 INDONESIA 700 INOONESIE 157 157 2i 720 CHINA 720 CHINE 160 133 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 196 162 34 
1000 W 0 R L D 20 3 13 1 3 • 1000 M 0 N DE 8372 145 7138 263 189 16 349 254 18 
1010 INTRA-EC 11 1 9 i 1 • 1010 INTRA-CE 3761 105 3349 120 87 16 54 46 1i 1011 EXTRA-EC 7 2 3 1 • 1011 EXTRA-CE 4612 40 3790 143 102 295 208 
1020 CLASS 1 5 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 3421 36 3019 119 84 16 75 56 16 
1021 EFTA COUNTR. 1 
1 
1 . 1021 A E L E 205 
4 
162 4 7 16 5 4 7 
1030 CLASS 2 1 . 1030 CLASSE 2 973 612 24 18 161 152 2 
1031 ACP (63~ . 1031 ACP (6~ 253 4 26 9 70 144 
1040 CLASS . 1040 CLASS 3 219 160 59 
1515.17 METEREOLOGICAL RADARS FOR CIVIL AIRCRAFT 1515.67 I!ETEREOLOGICAL RADARS FOR CIVIL AIRCRAFT 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Hlo.OOo 
8515.87 RADARS METEOROI.OGIQUES POUR AERONEfS CIVU 8515.87 METEOROLOGIE-RAIIARGERAETE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE i i 001 FRANCE 439 242 3 194 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 124 105 19 
17 036 SWITZERLAND 
2 2 
036 SUISSE 520 499 4 
232 MALl 232 MALl 460 460 
248 SENEGAL 3 3 248 SENEGAL 678 678 
280 TOGO 2 2 280 TOGO 467 467 i 222 4 288 NIGERIA 
2 2 
288 NIGERIA 227 
46i 302 CAMEROON 302 CAMEROUN 581 
16 
120 
318 CONGO 4 4 318 CONGO 498 482 
4i 400 USA 400 ETATS-UNIS 156 115 
720 CHINA 720 CHINE 117 117 
1000 W 0 A L D 20 16 2 1 1 • 1000 M 0 N DE 5499 4127 50 87 10 8 1041 178 
1010 INTRA-EC 2 
1s 
1 1 i • 1010 INTAA.CE n2 472 33 29 10 2 238 116 1011 EXTAA-EC 17 1 • 1011 EXTAA.CE 4715 3654 17 47 8 805 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 976 733 41 6 190 6 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 i . 1021 A E L E 718 596 17 41 10 75 6 1030 CLASS 2 15 14 . 1030 CLASSE 2 3624 2922 6 498 171 
1031 ACP~~ 14 14 . 1031 ACP (~ 3016 2551 16 2 304 143 1040 CLA . 1040 CLASS 3 117 117 
8515.&3 OTHER RADIO NAVIGAnONAL AIDS FOR CIVIL AIRCRAFT NOT WITHIH 8515.13 TO 87 8515.&3 OTHER RADIO NAVIGAOONAL AIDS FOR CIVIL AIRCRAFT NOT WITHIH 8515.13 TO 87 
APPAREU DE RADIOTELECOMMANDE, DE RADIOGUIDAGE OU DE RADIODETEcnON, POUR AERONEFS CIVU, NON REPA. SOUS 8515.13 A 87 FUNKNAVIGAOON$-, FUNKIIESSUNG5- U. FUNKFERNSTEUERUNGSGERAETE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, NICIIT ENTNALTEN 1H 8515JU7 
001 FRANCE 24 i 24 001 FRANCE 1461 712 28 417 4 19 275 38 002 BELG.-LUXBG. 5 4 i i 002 BELG.-LUXBG. 240 117 50 62 41 003 NETHERLANDS 4 2 003 PAYS-BAS 413 152 19 23 
9 
157 
004 FR GERMANY 5 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1137 
sci 598 135 324 71 005 ITALY 
1s 9 2 4 
005 ITALIE n5 677 
79 135 10 
38 
4i 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 968 539 164 
7 009 GREECE 2 2 009 GRECE 120 73 6 34 
736 028 NORWAY 
17 2 IS 028 NORVEGE 972 33 1 36 202 030 SWEDEN 030 SUEDE 359 79 40 
27 
204 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 1217 422 641 68 59 
042 SPAIN 6 6 042 ESPAGNE 218 8 69 119 22 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE. 175 34 127 11 3 
052 TURKEY 052 TURQUIE 149 68 29 52 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 377 3 374 48 066 ROMANIA i i 066 ROUMANIE 102 54 44 63 204 MOROCCO 204 MAROC 110 3 
220 EGYPT 220 EGYPTE 147 107 39 1 
2s 253 288 NIGERIA 288 NIGERIA 719 436 5 
314 GABON 314 GABON 1016 3 1013 
87 366 MALAWI 
3 i i i 386 MALAWI 126 39 837 23 390 SOUTH AFRICA i 390 AFR. DU SUD 1402 520 11i 22 400 USA 4 1 1 1 400 ETATS-UNIS 2888 1369 702 147 
24 
499 
404 CANADA i i 404 CANADA 199 45 126 101 29 484 VENEZUELA i 484 VENEZUELA 126 100 228 22 612 IRAQ 1 
4 
612 IRAQ 353 
2 624 ISRAEL 4 624 ISRAEL 1282 730 513 37 
628 JORDAN 
2 i i 628 JORDANIE 128 37 91 14 56 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 262 155 37 
636 KUWAIT i i 636 KOWEIT 154 104 ti 3 8 50 647 U.A.EMIRATES i 647 EMIRATS ARAB 173 10 6 141 649 OMAN 3 2 649 OMAN 137 
120 
131 
652 NORTH YEMEN 652 YEMEN DU NRD 120 
114 662 PAKISTAN i i 662 PAKISTAN 114 302 384 664 INDIA 664 INDE 693 7 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 325 252 5 3 73 706 SINGAPORE 5 5 706 SINGAPOUR 240 64 168 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 466 
6 
466 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 162 156 
8 227 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 254 18 1 
890 POLAR REG. 890 REG.POLAIRES 296 296 
1000 WO A L D 123 8 8 71 2 4 27 5 • 1000 M 0 N DE 22149 7439 6904 2184 1195 504 3848 95 
1010 INTRA-EC 59 1 2 44 2 3 2 5 • 1010 INTAA.CE 5258 1718 1492 747 150 415 660 78 
1011 EXTRA-EC 84 7 4 27 1 25 • 1011 EXTAA.CE 16871 5723 5411 1417 1045 88 3187 
1020 CLASS 1 34 2 2 13 17 . 1020 CLASSE 1 8260 2666 2505 624 1015 51 1399 
1021 EFTA COUNTR. 20 5 2 4 i 16 . 1021 A E L E 2714 841 696 115 736 27 499 1030 CLASS 2 29 13 8 . 1030 CLASSE 2 8016 2973 2524 768 29 37 1685 
1031 ACP fr~ 2 1 i 1 . 1031 ACP(~ 2257 511 1258 6 26 26 430 1040 CLAS 1 . 1040 CLASS 3 593 84 381 25 103 
8515.70 RADIO REMOTE CONTROL APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8515.70 RADIO REMOTE CONTROL APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREU DE RADIOTELECOMMANDE, NON DESnNES A DES AERONEFS CIVU FUNXFERNSTEUERUNGSGERAETE, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 45 32 10 1 1 1 001 FRANCE 15319 9377 
110 
610 12 5123 92 105 
002 BELG.-LUXBG. 27 5 4 18 
8 
002 BELG.-LUXBG. 1114 849 28 315 236 12 003 NETHERLANDS 12 4 i 2 2 003 PAYS-BAS 739 493 53 204 74 8 3 18 004 FR GERMANY 6 i 1 004 RF ALLEMAGNE 1859 140 1390 117 005 ITALY 1 i 005 ITALIE 144 3 14 68 1 29 10 006 UTD. KINGDOM 3 2 006 ROYAUME-UNI 419 281 2 15 
3 008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 230 114 6 85 22 
685 
686 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Ouan1it6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I Halla I Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland I Denmark I B.MOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E),MOa 
1515.711 1515.71 
028 NORWAY 21 1 20 028 NORVEGE 1336 137 1 3 
2 
8 1127 60 
030 SWEDEN 3 3 030 SUEDE 631 517 2 7 2 2 99 
032 FINLAND 1 1 
1 
032 FINLANDE 168 164 
27 15 
2 2 
1 036 SWITZERLAND 8 5 036 SUISSE 719 658 3 15 
:i 038 AUSTRIA 16 16 038 AUTRICHE 876 859 
36 
7 3 3 
48 
1 
042 SPAIN 9 9 042 ESPAGNE 270 115 65 6 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 1927 
121 
1927 
062 CZECHOSLOVAK 
:i 1 2 
062 TCHECOSLOVAQ 121 
7 1078 2 220 EGYPT 220 EGYPTE 1087 
314 GABON 1 1 
4 
314 GABON 494 494 
2806 382 ZIMBABWE 4 
1 
382 ZIMBABWE 2806 
34 68 15 390 SOUTH AFRICA 2 1 390 AFR. DU SUD 173 58 
15 1oS :i 400 USA 400 ETAT5-UNIS 481 53 17 239 46 
496 FR. GUIANA 
:i :i 
496 GUYANE FR. 225 
1 
2 
376 
223 
612 IRAQ 
1 18 
612 IRAQ 377 
78 467 647 U.A.EMIRATES 19 
1 
647 EMIRATS ARAB 545 
132 649 OMAN 1 
2 
649 OMAN 259 
16 
127 
728 SOUTH KOREA 2 
1 
728 COREE DU SUD 143 
1oS :i 
127 
732 JAPAN 1 
10 
732 JAPON 118 
134 
7 
600 AUSTRALIA 10 800 AUSTRALIE 532 1 397 
1000 W 0 R L D 228 72 8 53 23 11 57 3 1 • 1000 M 0 N DE 34330 14212 1277 7815 509 7345 2788 175 211 
1010 INTRA-EC 104 45 2 20 22 10 3 2 • 1010 INTRA-cE 19941 11066 168 947 475 6862 238 159 28 
1011 EXTRA-EC 124 28 7 33 1 1 54 • 1011 EXTRA-cE 14372 3145 1109 6864 34 484 2550 3 183 
1020 CLASS 1 73 26 2 13 1 31 . 1020 CLASSE 1 7329 2695 267 2339 33 183 1644 3 165 
1021 EFTA COUNTR. 49 26 
4 
2 1 
1 
20 . 1021 A E L E 3782 2339 29 35 11 75 1129 3 161 
1030 CLASS 2 48 1 20 22 . 1030 CLASSE 2 6816 321 750 4523 1 301 903 17 
1031 ACP (63J 8 2 4 . 1031 ACP~ 3624 103 582 2806 132 1 
1040 CLASS 1 1 . 1040 CLA 3 227 129 92 2 3 1 
1515.72 RADIO NAVIGAllONAL AID APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1515.72 RADIO NAVIGAllONAL AID APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREU OE RADIOGUIDAGE, NON DESTlNES A DES AERON!fS CMI.S FUNKNAVIGATIONSGEIAETE, AUSG. FUER ZMl.E LUFlfAHRZEUGE 
001 FRANCE 34 16 
6 
3 1 12 2 001 FRANCE 18722 16013 
541 
11 537 98 1411 1 651 
002 BELG.-LUXBG. 21 3 
1 
9 2 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 3033 860 
7 
1026 4ci 394 27 212 003 NETHERLANDS 22 5 4 
11 
7 4 003 PAY5-BAS 7187 3044 986 
2274 
1861 1222 
004 FA GERMANY 30 
39 
1 8 4 6 004 RF ALLEMAGNE 9325 
121a:i 
804 1713 2416 7 2111 
DOS ITALY 42 1 
1 
1 1 
5 12 
DOS ITALIE 13120 264 
12 
49 
6 
618 438 6 006 UTD. KINGDOM 45 4 16 7 
5 
006 ROYAUME-UNI 11429 2479 3620 2238 
32:i 
2636 
007 IRELAND 10 
:i 
5 
1 
007 lALANDE 783 38 413 
145 
5 
4 
4 
008 DENMARK 15 7 4 008 DANEMARK 2922 579 1204 68 
5 
922 
009 GREECE 2 2 009 GRECE 326 98 4 2 217 
71 024 ICELAND 
1 1 
024 ISLANDE 124 6 7 1 39 
025 FAROE ISLES 
35 1 2 5 
025 ILES FEROE 137 
2614 469 1217 
14 
7 
123 
028 NORWAY 47 4 028 NORVEGE 7109 1185 1617 
030 SWEDEN 17 11 1 2 3 030 SUEDE 4396 1595 1428 18 428 927 
032 FINLAND 6 1 1 2 2 032 FINLANDE 2268 356 442 
23 
9 
4 
707 754 
036 SWITZERLAND 47 47 
1 1 
036 SUISSE 15506 15370 27 18 27 37 
038 AUSTRIA 3 1 
6 6 
038 AUTRICHE 609 372 130 61 41 
4 
5 
3 040 PORTUGAL 13 1 040 PORTUGAL 2396 155 47 
4 
2072 115 
042 SPAIN 4 
4 1 4 
4 042 ESPAGNE 1359 158 220 134 2 836 5 
048 YUGOSLAVIA 10 1 048 YOUGOSLAVIE 3208 588 1154 593 871 2 
052 TURKEY 1 
4 15 
1 052 TURQUIE 105 29 
1307 
6 70 
056 SOVIET UNION 21 2 056 U.R.S.S. 2161 462 15 377 
060 POLAND 3 1 2 060 POLOGNE 692 164 279 229 
062 CZECHOSLOVAK 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 111 106 
62 31 
5 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 105 10 2 
066 ROMANIA 
2 1 1 
066 ROUMANIE 148 
398 12 96 13 148 204 MOROCCO 
10 
204 MAROC 546 27 
208 ALGERIA 23 13 
5 
208 ALGERIE 5990 4749 1125 
9 
104 12 
3 220 EGYPT 6 1 
1 
220 EGYPTE 941 42 30 1 856 
228 MAURITANIA 2 1 
:i 
228 MAURITANIE 262 
10 
139 123 
27:i 276 GHANA 3 
1 
276 GHANA 283 
148 1 288 NIGERIA 2 
6 
1 288 NIGERIA 1394 814 431 
302 CAMEROON 7 1 302 CAMEROUN 446 336 107 2ci 3 314 GABON 1 1 314 GABON 159 139 
322 ZAIRE 
5 5 
322 ZAIRE 104 104 
41:i 346 KENYA 346 KENYA 413 
4 350 UGANDA 7 7 350 OUGANDA 685 
1 10:i :i 
681 
355 SEYCHELLES 355 SEYCHELLES 110 3 
366 MOZAMBIQUE 
:i :i 
366 MOZAMBIQUE 172 
184 
2 170 
382 ZIMBABWE 
5 
382 ZIMBABWE 164 68 3 976 390 SOUTH AFRICA 6 1 38 390 AFR. DU SUD 1664 619 393 SWAZILAND 38 
6 :i 17 
393 SWAZILAND 1597 
5197 
1597 
12 829 14 1060:i 14 381 400 USA 32 6 
1 
400 ETAT5-UNIS 19132 2082 
404 CANADA 6 2 1 2 404 CANADA 2959 588 730 22 1192 427 
424 HONDURAS 61 61 424 HONDURAS 2521 2521 
5 448C 1 
1 
1 448 CUBA 363 
2s:i 
358 
472 T D, TOB 1 
1 m ~~6~Jle TOB 265 1573 12 480 BIA 1 1598 25 
484V ELA 19 
1 5 
19 484 VENEZUELA 3839 
361 467 368 3839 :i 204 508 L 6 
1:i 
508 BRESIL 1413 12 
528 A GENTINA 14 1 528 ARGENTINE 6031 43 2 5986 368 600 CYPRUS 
1 1 
600 CHYPRE 368 
397 5 604 LEBANON 604 LIBAN 402 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- 06cembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EAACiba Nimexe 'EAACiba 
1515.n 1515.72 
608 SYRIA 4 4 
7 3 
608 SYRIE 745 680 
916 s:i 65 612 IRAQ 16 6 612 IRAQ 5042 1956 2117 
616 IRAN 5 5 
26 
616 IRAN 646 646 440 40 s 628 JORDAN 20 
2 i 628 JORDANIE 530 42 12 245 2s 632 SAUDI ARABIA 3 
17 
632 ARABIE SAOUD 1980 1170 3 522 
640 BAHRAIN 21 4 640 BAHREIN 3735 73 
4 
3 3559 100 
3 3 647 U.A.EMIRATES 27 
6 
27 647 EMIRATS ARAB 1689 169 7 6 1497 
649 OMAN 8 
5 
2 649 OMAN 1677 794 
975 4 
883 
662 PAKISTAN 5 
13 4 
662 PAKISTAN 1670 83 
7196 
608 
664 INDIA 17 
IS 
664 INDE 10667 92 
15i 
3379 
666 BANGLADESH 18 666 BANGLA DESH 232 44 36 37 669 SRI LANKA 4 4 
s 
669 SRI LANKA 670 624 8 
700 INDONESIA 8 i 700 INDONESIE 7701 67 7 7701 764 701 MALAYSIA I 701 MALAYSIA 838 
215 2S 706 SINGAPORE 3 i 2 3 706 SINGAPOUR 1291 72 976 3 720 CHINA 6 3 720 CHINE 869 108 119 639 
726 SOUTH KOREA 49 22 23 4 728 COREE OU SUD 26244 1817 
79 
24095 331 
69 732 JAPAN 7 1 3 3 732 JAPON 1903 68 146 1541 
736 TAIWAN 4 4 
2 
736 T'AI·WAN 1212 1185 7i 27 740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 567 
2aS 235 
496 
800 AUSTRALIA 10 7 800 AUSTRALIE 2255 29 1706 
804 NEW ZEALAND 
2 2 
804 NOUV.ZELANDE 270 20 250 
806 SOLOMON ISLS 806 ILES SALOMON 102 102 
1000 WORLD 898 264 238 19 151 2 179 7 38 • 1000 M 0 N DE 235396 80677 26579 3631 66252 202 46089 593 11373 
1010 INTRA-EC 222 71 39 10 32 2 38 5 25 • 1010 INTRA-CE 66646 35293 7838 1888 8199 150 8161 477 6842 
1011 EXTRA-EC 873 194 198 9 120 141 11 • 1011 EXTRA-CE 168480 45379 18742 1743 60054 53 37928 49 4532 
1020 CLASS 1 214 113 12 I 21 56 11 . 1020 CLASSE I 65452 28008 7140 101 5160 25 20583 21 4414 
1021 EFTA COUNTR. 134 97 4 I 8 15 9 . 1021 A E L E 32410 20468 2550 85 3376 9 2506 7 3409 
1030 CLASS 2 428 76 170 8 96 78 . 1030 CLASSE 2 96464 16500 9659 1580 54669 28 15685 28 115 
1031 ACP Js63a 72 9 43 1 3 
19 . 1031 ACP (~ 6336 1601 2485 129 78 23 2006 14 
3 1040 CLA 32 6 16 7 . 1040 CLASS 3 4563 870 1943 62 225 1460 
1515.73 RADAR APPARAP'\rl'OT FOR CML AIRCRAfT 
UK: QUANTITIES CONF. 0 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE FOR RADAAAPPARATUS(EXCL SHIP60RNE) 1515.73 RADAR APPARATUSJOT FOR CIVIL AIRCRAFT UK: QUANTITIES CONF. 0 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE FOR RADAAAPPARATUS(EXCL SHIPBORNE) 
APPARW DE RADIODETECllON ou DE RADIOSOHDAMN DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS R LES VALEURS POUR DES APPAREILS RADAR. EXCL POUR NAVlRES 
FUNKMESSUNGS~ AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
UK: GEWICHT VERTR U. OHN AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE FUER FUNKMESSGERAETE. NICHT F.WASSERFAHRZEUGE 
001 FRANCE 23 2 
2 
5 
3 
16 001 FRANCE 15649 1215 
1300 
701 352 13357 13 II 
002 BELG.-LUXBG. 24 18 I 
3 i 002 BELG.·LUXBG. 5405 3880 19 112 950 IS 4 003 NETHERLANDS 8 I 2 I 003 PAY8-BAS 2319 448 664 39 
187 
180 
004 FR GERMANY 96 i 17 19 53 7 004 RF ALLEMAGNE 41956 324 30400 3540 6293 6 1530 005 ITALY 7 5 
6 
1 
2 5 
005 ITALIE 3148 2717 
2668 &3 103 215 4 006 KINGDOM 54 38 2 1 006 ROYAUME-UNI 6170 1237 248 134 1605 
6 008 RK 7 I 2 4 i 008 DANEMARK 1507 557 590 292 29 33 55 009 E 4 3 009 GRECE 319 100 106 
31 
58 
024 0 2 2 024 ISLANDE 209 178 
025 ISLES 3 
2 
3 025 ILES FEROE 307 
76 719 139 56i 4i 
307 
028 NORWAY 17 
4 
15 028 NORVEGE 2466 929 
030 SWEDEN 8 3 030 su E 7075 467 6254 
47 
17 75 262 
032 FINLAND 5 I 
2 
3 032 Fl NOE 906 4 416 2 123 314 
036 SWITZERLAND 3 i 036 su 1027 835 13 104 9 66 46 038 AUSTRIA 21 20 038A E 11092 636 6 10320 82 
040 PORTUGAL 
s i 4 2 040 PORTUGAL 184 15&3 184 10432 52 Ia:! s:i 368 042 SPAIN 042 ESPAGNE 12678 28 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
3 
048 YOUGOSLAVIE 1682 1652 14 15 I 300 182 052 TURKEY 4 
26 
052 TURQUIE 497 15 
673i 068 BULGARIA 20 
3 
068 BULGARIE 6731 
1100 204 MOROCCO 3 204 MAROC 1183 
100 
3 
208 ALGERIA I 
47 
I 208 ALGERIE 385 205 
216 LIBYA 47 
9 432 216 LIBYE 3593 3593 6558 162671 21 4 220 EGYPT 442 I 220 EGYPTE 169397 143 
342 SOMALIA 1 i I 342 SOMALIE 292 loS 291 I 370 MADAGASCAR 1 i 370 MADAGASCAR 110 4 23 268 390 SOUTH AFRICA 2 
4 
390 AFR. DU SUD 352 61 &o6 87 41 343 400 USA 7 2 400 ETAT8-UNIS 8932 706 5316 1833 
404 CANADA I I 404 CANADA 177 4 38 135 
406 GREENLAND 2 
2 
2 406 GROENLAND 335 
475 987 
335 
412 MEXICO 3 412 MEXIQUE 1462 
484 VENEZUELA 24 24 30 484 VENEZUELA 9897 74 9897 12526 508 BRAZIL 44 14 508 BRESIL 18790 6196 
528 ARGENTINA 2 
IS 
2 528 ARGENTINE 858 646 
5824 
210 
600 CYPRUS 18 
17 
600 CHYPRE 5826 3o6 2 42 612 IRAQ 175 157 612 IRAQ 57790 25355 32087 
616 IRAN 65 65 618 IRAN 25125 
5 1469 
25125 
6 624 ISRAEL I I 624 ISRAEL 1490 10 
27 632 SAUDI ARABIA 18 
47 
18 632 ARABIE SAOUD 6124 9 16 6072 
636 KUWAIT 49 2 636 KOWEIT 17001 16979 22 
644 QATAR 5 5 644 QATAR 5606 5606 383 5 847 U.A.EMIRATES 29 10 ti s 647 EMIRATS ARAB 389 2510 I 2085 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 12030 7435 
5 666 BANGLADESH I I 666 BANGLA DESH 1389 1384 
3 669 SRI LANKA 6 8 669 SRI LANKA 1775 1772 
254 680 THAILAND I I 
2 
680 THAILANDE 1258 9 1004 1057 700 INDONESIA 57 55 700 INDONESIE 31634 30568 
687 
688 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlilb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschian~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'Ell>.~oa Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.~oo 
1515.73 1515.73 
701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 953 4 
67 
949 
706 SINGAPORE 
IS IS 
706 SINGAPOUR 263 194 2 
720 CHINA i 720 CHINE 5001 274 4727 laS 4 728 SOUTH KOREA 3 2 728 COREE DU SUD 5300 265 4895 45 732 JAPAN I 
2 
I 
9 
732 JAPON 214 129 40 3060 736 TAIWAN II 736 T'AI-WAN 3238 178 
10 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 116 106 
135958 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 135958 
1000 W 0 R L D 1357 129 410 658 8 100 3 49 • 1000 M 0 N DE 658409 23292 176982 279820 3627 29188 135958 422 7106 14 
1010 INTRA-EC 223 60 30 38 4 74 2 15 • 1010 INTRA-CE 78493 7761 36030 7368 761 20928 252 3389 8 
1011 EXTRA-EC 1134 69 380 621 4 26 34 • 1011 EXTRA-CE 443936 15531 140953 272439 2866 8260 171 3718 
1020 CLASS I 83 5 6 32 9 31 . 1020 CLASSE 1 47922 6253 8293 26398 768 3009 95 3106 
1021 EFTA COUNTR. 55 2 5 24 
4 
2 22 . 1021 A E L E 22958 2020 7593 10610 619 387 1 1728 
1030 CLASS 2 1015 63 359 569 17 3 . 1030 CLASSE 2 384197 8924 127932 239310 2097 5248 76 610 
1031 ACP (63J 5 1 2 2 . 1031 ACP (~ 730 120 415 60 68 55 12 
1040 CLASS 36 1 15 20 . 1040 CLASS 3 11816 354 4727 6731 4 
1515.75 ASSEMBUES Of TWO OR IIORE PARTS JOINTED TOGETHER Of APPARATUS W1TH1H 1515.63 TO 61, FOR CML AIRCRAFT 8515.75 ASSEMBLIES Of TWO OR IIORE PARTS JOINTED TOGETHER Of APPARATUS WllHIH 1515.63 TO 61, FOR CML AIRCRAFT 
~~~LA~EJEf"JNM~Jg WI& DE DEUX PARTIES POUR APPAREILS DE RADIOTELECOUMANDE, DE RADIOGUIDAGE ET DE RADIODETECTION, BAUGRUPPEN U. DEREN ~ AUS IIIHD. ZWE1 VERBUNDENEN EINZELTEILEN BESTEHENO, FUER GERAETE DER TARIFSTELLEN 1515.63 BIS 61, FUER lJV. LUFTFAHRZEUG 
001 FRANCE 18 13 5 001 FRANCE 320 61 
113 
142 11 84 28 
13 
14 
004 FR GERMANY 11 10 1 004 RF ALLEMAGNE 472 
4 
114 136 18 78 
005 ITALY 1 
2 
1 005 ITALIE 109 
3 2i 2 69 34 i 006 UTD. KINGDOM 2 006 ROYAUME-UNI 356 187 137 7 
038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 120 107 
3 
13 
142 134 42 400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 373 41 11 
404 CANADA i i 404 CANADA 154 142 149 5 412 MEXICO 412 MEXIQUE 142 
52 2S 25S 616 IRAN 
2 2 
616 IRAN 332 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 204 
3 72 
204 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 175 i 100 662 PAKISTAN 1 s 1 662 PAKISTAN 508 i 4 503 684 INDIA 5 684 INDE 292 286 5 
1000 W 0 R L D 68 1 5 38 1 9 14 • 1000 M 0 N DE 4879 618 549 576 789 195 2080 56 16 
1010 INTRA-EC 42 i 5 32 1 8 1 • 1010 INTRA-CE 1430 261 121 357 314 171 178 14 14 1011 EXTRA·EC 26 6 1 13 • 1011 EXTRA-CE 3447 357 428 218 475 24 1901 42 2 
1020 CLASS 1 11 5 1 5 . 1020 CLASSE 1 1011 226 5 58 297 20 363 42 
1021 EFTA COUNTR. 6 s 3 1 2 . 1021 A E L E 296 183 328 32 2 18 61 2 1030 CLASS 2 15 2 8 . 1030 CLASSE 2 2279 131 160 179 5 1474 
1031 ACP (63~ . 1031 ACP (6~ 150 5 24 2 5 4 110 
1040 CLASS . 1040 CLASS 3 160 95 65 
1515.77 CABINETS AND CASES Of WOOD FOR RADAR APPARATUS 8515.77 CABINETS AND CASES Of WOOD FOR RADAR APPARATUS 
MEUBLES ET COI'FRETS EN BOIS POUR APPAREILS DE RADIOTELEPHONJE, ETC. IIOEBEL U. GEHAEUSE AUS HOLZ, FUER FUNXTECHN- GERAETE 
001 FRANCE 590 101 
3 
184 2 316 
76 
7 001 FRANCE 1750 254 
19 
810 110 531 8 37 
002 BELG.-LUXBG. 711 201 114 304 
11S 
13 002 BELG.-LUXBG. 2401 517 296 1172 
266 
360 37 
003 NETHERLANDS 323 142 
23 
14 
57 
4 48 003 PAYS-BAS 846 242 1 42 
77 
15 80 
004 FR GERMANY 675 
244 
70 372 11 142 
19 
004 RF ALLEMAGNE 1579 
730 
53 268 711 58 392 4i 005 ITALY 376 1 
3 
95 2 15 005 ITALIE 943 2 
12 
133 34 
6 
3 
006 UTD. KINGDOM 2540 57 790 
162 
1690 006 ROYAUME-UNI 4930 170 1 1501 
319 
3240 
007 IRELAND 184 2 
4 10 39 
007 lALANDE 323 4 46 26 00 008 DENMARK 125 69 3 
3 
008 DANEMARK 344 150 32 
6 024 ICELAND 36 13 11 9 024 ISLANDE 139 49 38 46 
028 NORWAY 165 15 
13 
35 1 114 028 NORVEGE 344 31 
23 
77 5 231 
030 SWEDEN 307 70 111 6 107 030 SUEDE 721 138 
4 
295 27 238 
032 FINLAND 70 23 30 46 1 1 032 FINLANDE 166 46 50 1 113 t:i 3 036 SWITZERLAND 284 128 
1 i 67 38 036 SUISSE 639 329 4 135 108 038 AUSTRIA 678 652 9 6 9 038 AUTRICHE 2838 2722 9 4 17 61 25 
048 YUGOSLAVIA 74 68 
4 
6 
2 
048 YOUGOSLAVIE 224 159 
114 
65 
2 204 MOROCCO 6 
11 17 4 45 4 204 MAROC 116 20 139 11 224 24 400 USA 123 42 400 ETATS-UNIS 468 50 
632 SAUDI ARABIA 68 5 17 45 1 632 ARABIE SAOUD 495 189 268 33 5 
1000 W 0 R L D 7513 1880 211 454 394 2026 330 2199 19 1000 M 0 N D E 19740 6002 763 1839 1427 3943 1241 6 4478 41 
1010 INTRA-EC 5521 826 26 371 373 1730 260 1916 19 1010 INTRA-CE 12982 2094 75 1506 1385 3237 844 6 3794 41 
1011 EXTRA-EC 1993 1054 184 83 21 297 71 283 • 1011 EXTRA-CE 6758 3908 688 333 42 706 397 684 
1020 CLASS 1 1766 993 86 33 20 287 69 278 . 1020 CLASSE 1 5669 3533 128 237 41 689 391 650 
1021 EFTA COUNTR. 1528 904 30 2 16 283 22 271 . 1021 A E L E 4866 3324 50 17 30 683 151 611 
1030 CLASS 2 210 48 98 47 9 1 7 . 1030 CLASSE 2 1001 302 559 81 1 17 7 34 
15t5.71 CABINETS AND CASES Of MATERIAL OTHER THAN WOOD FOR RADAR APPARATUS 15t5.71 CABINETS AND CASES Of MATERIAL OTHER THAN WOOD FOR RADAR APPARATUS 
MEUBLES ET COfFRETS EN AUTRES IIAnERES QU'EN BOIS POUR APPAREILS DE RADIOTELEPHONJE, ETC. IIDEBEL U. GEHAEUSE AUS ANDEREN STOI'FEN ALS HOLZ FUER FUNXTECIIH. GERAETE 
001 FRANCE 1517 54 
31 
1213 
21 
140 94 16 001 FRANCE 9491 433 
18S 
7434 2 1039 514 69 
002 BELG.-LUXBG. 550 234 236 
297 
18 10 002 BELG.-LUXBG. 2980 924 1366 84 
1606 
375 46 
003 NETHERLANDS 668 324 
16 
14 
1 
12 21 003 PAYS-BAS 3369 1382 6 92 
16 
155 128 
004 FR GERMANY 268 
32 
48 89 63 51 004 RF ALLEMAGNE 1661 
11s 
65 329 239 453 559 
005 ITALY 83 22 
189 
1 27 
1296 
1 005 ITALIE 603 88 634 2 9 384 3143 7J 006 UTD. KINGDOM 2230 425 18 233 69 006 ROYAUME-UNI 8558 2813 70 1174 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dltcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination 
Bestlmmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France [ ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark [ "EAAOOCl Nimexe I EUR 10 IDeU1schian1 France [ ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ "EAAOOa 
8515.71 8515.71 
007 IRELAND 154 2 2 3 150 007 lALANDE 373 9 24 9 340 008 DENMARK 29 22 
1i 3 4 5 008 DANEMARK 154 111 76 3 2 31 43 009 GREECE 54 28 7 009 GRECE 582 362 62 37 
028 NORWAY 49 17 3 1 
6 
28 028 NORVEGE 422 99 148 
i 
10 
3i 
167 
030 SWEDEN 154 66 2 3 77 030 SUEDE 996 207 22 48 687 
032 FINLAND 22 12 
10 
3 
5 
1 6 032 FINLANDE 240 148 
46 
18 
9 
19 55 
036 SWITZERLAND 102 67 6 26 14 036 SUISSE 550 348 72 5 72 038 AUSTRIA 138 68 47 3 038 AUTRICHE 1222 925 
2 
181 100 16 
040 PORTUGAL 84 20 i 5 i 59 040 PORTUGAL 720 109 74 4 535 2 042 SPAIN 31 9 13 7 i 042 ESPAGNE 331 62 11 91 161 048 YUGOSLAVIA 59 35 23 048 YOUGOSLAVIE 338 187 138 i 10 3 052 TURKEY 28 28 96 i 052 TURQUIE 407 404 1 1 062 CZECHOSLOVAK 98 1 062 TCHECOSLOVAQ 415 4 409 2 
068 BULGARIA 3 3 58 068 BULGARIE 180 178 736 29 2 212 TUNISIA 58 212 TUNISIE 759 
314 GABON 7 
15 
7 
17 i i 4i 314 GABON 140 312 140 237 3 1s 133 400 USA 100 25 400 ETAT5-UNIS 831 131 
616 IRAN 15 5 10 616 IRAN 548 155 
3 
393 i 624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 128 124 
720 CHINA 1 1 
23 i 720 CHINE 112 112 a5 7 740 HONG KONG 59 35 i 2 740 HONG-KONG 183 91 6 149 800 AUSTRALIA 11 2 6 800 AUSTRALIE 210 22 33 
1000 WORLD 8777 1540 308 1968 33 779 472 1301 378 • 1000 M 0 N DE 37633 9824 1947 11647 508 4122 3425 3196 2964 
1010 INTRA-EC 5554 1121 98 1705 22 764 374 1296 174 • 1010 INTRA.CE 27772 8149 491 9944 105 4078 2289 3143 1575 
1011 EXTRA-EC 1224 419 208 283 11 15 98 6 204 . 1011 EXTRA.CE 9860 3675 1456 1702 403 48 1136 53 1389 
1020 CLASS 1 805 344 37 121 1 15 95 6 166 . 1020 CLASSE 1 6482 2661 189 1069 3 38 1087 31 1204 
1021 EFTA COUNTR. 555 255 11 66 
10 
5 83 6 129 . 1021 A E L E 4182 1864 48 514 406 11 718 31 996 1030 CLASS 2 311 66 171 48 1 3 14 . 1030 CLASSE 2 2566 504 1267 224 8 50 22 91 
1031 ACP (83J 31 
9 
28 96 3 . 1031 ACP (~ 255 309 221 3 7 9 15 1040 CLASS 110 5 . 1040 CLASS 3 812 409 94 
8515JO PARTS OF BASE IIETAL, OF SOLID SELECTION, DIAIIETER IIAX. 25MM, tURNED FROII BARS, RODS, AHG!£S AND SHAPES, FOR RADAR 8515.80 PARTS OF BASE IIETAL, OF SOUD SELECTION, DIAMETER IIAX. 25MM, tURNED FROM BARS, RODS, ANGLES AND SHAPES, FOR RADAR 
APPARAtUS APPARAtUS 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, EH METAUX COMMUNS, IIAX. 25MM DIAMETRE, D'APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE AUS VOLLEII IIATERJAI. GEDREIITE SlUECKE AUS UNEDI.£N METALWI, DURCHIIESSER 11AX. 25MM, FUER FUNKTECHN. GERAET 
001 FRANCE 25 i 22 1 2 001 FRANCE 594 17 490 24 80 003 NETHERLANDS 17 i 12 1 3 10 003 PAY5-BAS 100 7 33 6 44 284 004 FR GERMANY 23 6 6 004 RF ALLEMAGNE 388 61 7 29 
005 ITALY 4 
6 
4 
12 
005 ITALIE 3612 
2 48 4 3608 98 006 UTD. KINGDOM 18 
10 
006 ROYAUME-UNI 148 
5 2420 028 NORWAY 10 2 4 i 028 NORVEGE 2431 6 18 400 USA 7 400 ETATS-UNIS 1243 28 1197 
1000 WORLD 168 6 4 82 4 38 23 11 • 1000 M 0 N DE 9329 110 26 931 1 102 5263 488 2428 
1010 INTRA-EC 103 4 4 50 2 21 22 
11 
• 1010 INTRA.CE 5041 73 16 708 i 44 3820 382 2428 1011 EXTRA-EC 61 2 32 1 14 1 • 1011 EXTRA.CE 4289 37 10 226 57 1443 87 
1020 CLASS 1 32 1 7 1 11 1 11 . 1020 CLASSE 1 3943 13 3 151 17 1311 20 2428 
1021 EFTA COUNTR. 20 1 4 i 5 10 . 1021 A E L E 2602 13 3 78 i 40 88 67 2420 1030 CLASS 2 31 1 25 4 . 1030 CLASSE 2 345 23 7 75 132 
8515.12 TELESCOI'IC AND WHIP-TYPE AERIALS FOR PORTABLE APPARAtUS OR THAT FOR MOTOR VBIJCLES 8515.82 TELESCOPIC AND WHIP-TYPE AERIALS FOR PORTABLE APPARAtUS OR THAT FOR IIOTOR VEHIClES 
ANTENNES TELESCOPIOUES ET ANTENNES FOUETS POUR APPARW PORTAllFS ET VEHICULES AUTOMOBILES TELESKOP- UNO STABAHTENNEII FUER TASCHEN-, KOFFER- UNO KRAFTFAHRZEUGEIIPFANGSGERAETE 
001 FRANCE 269 122 
24 
128 4 10 3 2 001 FRANCE 4415 2390 
439 
1405 82 361 124 49 4 
002 BELG.-LUXBG. 108 59 12 13 
18 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 2624 1819 185 169 40i 8 3 1 003 NETHERLANDS 113 55 12 23 
6 
003 PAYS-BAS 2297 1312 188 284 
146 
34 8 70 
3 004 FR GERMANY 266 53 60 180 1 4 15 004 RF ALLEMAGNE 4243 1os:i 853 2696 66 166 i 313 005 ITALY 104 26 43 8 23 1 13 1 005 ITALIE 1994 485 45:i 5 403 19 28 006 UTD. KINGDOM 296 224 4 
2 
4 006 ROYAUME-UNI 7207 5329 73 211 42 
3i 
408 692 
007 IRELAND 7 4 1 
2 
007 lALANDE 137 92 
5 
9 1 3 
6 
1 
008 DENMARK 35 20 i 13 i 008 DANEMARK 644 482 140 28 3 3 16 009 GREECE 14 3 9 i 009 GRECE 232 66 15 131 1 028 NORWAY 35 19 5 
5 
10 028 NORVEGE 789 430 3 85 
137 
14 277 
030 SWEDEN 28 9 i 3 5 6 030 SUEDE 546 198 2 44 2 17 148 032 FINLAND 34 11 12 1 1 8 032 FINLANDE 660 317 15 117 28 3 178 
036 SWITZERLAND 72 50 3 11 1 1 6 036 SUISSE 1615 1253 49 157 11 12 133 
038 AUSTRIA 45 25 i 18 2 038 AUTRICHE 1076 783 5 241 3 2 4 44 040 PORTUGAL 20 7 12 040 PORTUGAL 342 162 6 165 3 
4 042 SPAIN 28 16 1 11 042 ESPAGNE 583 356 14 205 1 3 
048 YUGOSLAVIA 4 
7 i 4 i 2 048 YOUGOSLAVIE 100 22 16 75 i 10 3 052 TURKEY 38 27 052 TURQUIE 608 175 348 58 
064 HUNGARY 9 9 
6 
064 HONGRIE 183 158 i 5 27 208 ALGERIA 12 6 i i i 208 ALGERIE 227 199 2:i 29 22 390 SOUTH AFRICA 9 6 
2 
390 AFR. DU SUD 231 144 1 12 
400 USA 89 80 
2 
7 400 ETAT5-UNIS 2706 2627 2 48 25 3 1 
404 CANADA 7 4 1 i 404 CANADA 206 159 29 18 2 18 832 SAUDI ARABIA 4 3 
3 
632 ARABIE SAOUD 138 118 i 701 MALAYSIA 3 i i 701 MALAYSIA 810 18 6 786 5 706 SINGAPORE 3 1 706 SINGAPOUR 101 66 5 20 4 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 139 132 i 7 736 TAIWAN 4 4 
3 i i 736 T'AI-WAN 136 132 5 3 39 3:i 740 HONG KONG 5 740 HONG-KONG 141 28 36 
689 
690 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo Nlmexe r EUR 10 Teeutschi.;;;df France T ltalla rNederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\l\clOo 
1515.12 1515J2 
1000 W 0 R L D 1718 820 151 534 40 52 38 19 62 • 1000 M 0 N DE 36281 20622 2429 6986 829 1287 1444 598 2083 3 1010 INTRA·EC 1212 540 127 408 34 52 12 15 24 • 1010 INTRA-CE 23795 12522 2059 5303 644 1279 385 475 1125 3 
1011 EXTRA·EC 504 280 24 127 6 26 3 38 • 1 011 EXTRA-CE 12480 8100 366 1683 185 7 1058 123 958 1020 CLASS 1 418 241 11 112 6 11 1 36 • 1020 CLASSE 1 9789 6887 151 1518 182 3 127 41 880 1021 EFTA COUNTR. 234 122 5 62 6 7 
2 
32 . 1021 A E L E 5078 3182 79 797 182 2 48 6 782 1030 CLASS 2 70 28 14 8 16 2 . 1030 CLASSE 2 2371 1009 215 63 4 929 82 69 
1031 ACP (63a 8 1 4 2 1 
. 1031 ACP~ 180 89 56 14 
2 
4 15 2 
1040 CLASS 17 11 6 . 1040 CLA 3 316 203 101 2 8 
1515.84 OUTSIDE Afl!lALS FOR RADIO OR TElEYISION RECEIVERS 1515.14 OUTSIDE AEII1AI.S FOR RADIO OR TElEYISION RECEIVERS 
AII1EHHES D'EXTEIUEUR POUR RECEPTEURS RADIO ET TEl.EVlSlOII AUSSENAHTENNEN FUER RUNDFUNK· UNO FERNSEHEIIPFANG 
001 FRANCE 730 508 
10 
79 129 12 2 001 FRANCE 5213 3388 
220 
769 791 210 48 7 002 BELG.-LUXBG. 94 26 8 49 
8 
1 002 BELG.-LUXBG. 1179 290 107 540 
123 
22 
1 2 003 NETHERLANDS 141 109 6 13 5 
8 
003 PAY5-BAS 1426 1059 94 122 
919 
25 
004 FR GERMANY 393 
18 
203 24 153 2 2 1 004 RF ALLEMAGNE 2635 
163 
1350 163 35 73 33 62 005 ITALY 23 1 
2 
4 
32 
005 ITALIE 235 22 
76 
4 
10 
37 26 20ti 9 006 UTD. KINGDOM 54 7 5 7 
71 
1 006 ROYAUME-UNI 479 95 56 16 
523 007 IRELAND 104 8 
6 
8 17 007 lALANDE 736 66 1 48 49 97 008 DENMARK 94 42 46 
1 
008 DANEMARK 712 333 8 315 8 ; 009 GREECE 15 7 2 5 
11 
009 GRECE 137 63 3 22 23 
7 
25 028 NORWAY 106 81 1 12 1 028 NORVEGE 1046 783 1 18 111 17 109 
32 030 SWEDEN 206 96 1 79 30 030 SUEDE 1831 897 1 21 568 2 3 307 032 FINLAND 54 21 
1 
6 24 
1 
3 032 FINLANDE 514 202 
14 
111 171 
7 
3 27 036 SWITZERLAND 78 68 7 1 
18 
036 SUISSE 989 786 93 33 56 
312 038 AUSTRIA 151 117 
1 
7 9 038 AUTRICHE 1646 1234 3 44 53 
7 042 SPAIN 19 1 3 14 042 ESPAGNE 199 12 17 51 112 
2 052 TURKEY 17 2 10 5 052 TURQUIE 290 21 191 74 2 064 HUNGARY 18 18 
3 3 114 
064 HONGRIE 143 143 
28 16 781 6 208 ALGERIA 121 1 208 ALGERIE 851 20 216 LIBYA 19 6 13 216 LIBYE 131 57 
1 
70 3 1 48 220 EGYPT 94 1 64 22 29 220 EGYPTE 356 32 275 101 248 SENEGAL 22 
1 10 
248 SENEGAL 102 
13 
1 54 3 288 NIGERIA 24 
10 
13 
1 
288 NIGERIA 117 
89 
47 
302 CAMEROON 22 1 4 10 302 CAMEROUN 181 9 3 75 5 372 REUNION 13 6 3 
18 
372 REUNION 129 73 29 27 
102 378 ZAMBIA 19 
3 41 
1 378 ZAMBIE 107 38 37i 5 390 SOUTH AFRICA 49 
1 
1 4 
4 
390 AFR. DU SUD 546 
1s 
5 132 
8 98 400 USA 13 1 
9 
4 3 400 ETATS-UNIS 450 242 16 30 41 412 MEXICO 9 
10 
412 MEXIQUE 106 106 
180 442 PANAMA 10 
9 4 1 
442 PANAMA 180 
120 28 8 458 GUADELOUPE 14 
3 
458 GUADELOUPE 156 2!i 462 MARTINIQUE 24 6 15 
1 
462 MARTINIQUE 213 87 97 
19 616 IRAN 20 
271 1 
19 
11 5 616 IRAN 258 2589 10 239 100 37 632 SAUDI ARABIA 296 8 632 ARABIE SAOUD 2792 53 3 636 KUWAIT 113 61 46 5 1 636 KOWEIT 681 416 221 25 12 7 644 QATAR 17 14 3 
2 8 
644 QATAR 187 159 28 63 6ti 647 U.A.EMIRATES 46 26 10 647 EMIRATS ARAB 457 249 79 656 SOUTH YEMEN 5 
9 8 
5 656 YEMEN DU SUD 160 54 68 2 160 706 SINGAPORE 20 3 706 SINGAPOUR 136 
1 
12 
740 HONG KONG 12 9 3 740 HONG-KONG 114 87 4 22 800 AUSTRALIA 19 4 15 800 AUSTRALIE 182 33 149 
1000 W 0 R L D 3468 1582 293 463 658 22 2n 1 141 33 1000 M 0 N D E 29572 14057 2639 3681 4522 404 2683 20 1313 253 
1010 INTRA-EC 1651 726 226 138 392 22 87 1 58 1 1010 IN TRA-CE 12752 5457 1755 1306 2656 378 762 20 345 73 
1011 EXTRA-EC 1821 856 67 325 265 1 190 84 33 1011 EXTRA-CE 16820 8600 884 2375 1866 26 1920 969 180 1020 CLASS 1 739 403 17 79 145 1 25 65 4 1020 CLASSE 1 8003 4347 260 936 1103 17 418 792 130 1021 EFTA COUNTR. 611 391 2 26 126 1 2 63 . 1021 A E L E 6199 3981 19 351 949 17 85 765 32 
1030 CLASS 2 1062 434 50 246 119 165 19 29 1030 CLASSE 2 8626 4066 624 1438 763 8 1503 175 49 
1031 ACP (63a 130 4 17 25 65 19 . 1031 ACP (6~ 797 47 179 98 340 8 122 2 1 1040 CLASS 19 19 . 1040 CLASS 3 191 188 1 1 1 
1515.16 INSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS, INCl. BUILT-IH TYPES 1515.16 INSIDE Afl!lALS FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS, INCl. BUll T-IN TYPES 
ANTENNES D'lNTERIEUR POUR RECEPTEURS RADIO ET TElEYISION, YC CEllES A INCORPORER INNENANTENNEN FUER RUNDFUNK· UND FERNSEHEYPFANG, EINSCI!l. GERAETEEINBAUANTENNEN 
001 FRANCE 112 55 53 1 3 001 FRANCE 1546 681 
4 
766 3 93 3 002 BELG.-LUXBG. 24 19 2 3 
1 3 002 BELG.-LUXBG. 550 464 30 44 29 8 003 NETHERLANDS 15 7 4 
4 
003 PAY5-BAS 184 106 3 21 
26 
25 004 FR GERMANY 14 
3 
9 1 004 RF ALLEMAGNE 202 
sti 10 86 73 7 006 UTD. KINGDOM 5 1 1 006 ROYAUME-UNI 114 38 15 5 028 NORWAY 16 16 
14 
028 NORVEGE 145 142 
92 
3 
1 036 SWITZERLAND 40 26 036 SUISSE 507 414 
038 AUSTRIA 30 29 1 038 AUTRICHE 390 376 
1 
14 
048 YUGOSLAVIA 7 
29 
7 048 YOUGOSLA VIE 243 
192 
242 
064 HUNGARY 29 
6 
064 HONGRIE 192 
101 212 TUNISIA 6 
7 
212 TUNISIE 101 4 216 2 400 USA 7 400 ETAT5-UNIS 231 9 
1000 W 0 R L D 392 212 18 131 12 6 13 • 1000 M 0 N DE 5446 2898 270 1738 111 209 214 8 1010 INTRA-EC 184 90 2 69 11 8 8 • 1010 INTRA-CE 2788 1402 32 953 108 202 93 5 1011 EXTRA·EC 208 122 16 62 1 7 • 1011 EXTRA-CE 2658 1496 238 785 4 7 121 1020 CLASS 1 138 79 1 57 1 . 1020 CLASSE 1 1804 1075 12 702 4 3 3 5 1021 EFTA COUNTR. 101 78 
16 
22 1 
7 
. 1021 A E L E 1224 1041 2 172 4 3 
117 
2 
1030 CLASS 2 41 15 3 . 1030 CLASSE 2 616 225 225 44 4 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung L Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
1515J6 1515J6 
1040 CLASS 3 31 29 2 . 1040 CLASSE 3 234 195 39 
1515.11 AERIALS ontER 1liAII FOR RADIO OR TELEVISION RECSVERS 1515.81 AERIALS OTHER 1liAII FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS 
AHTENNES, AUTRE$ QUE POUR APPAREII.S RADIO ET m.EYISION AHTENNDI, NJCHT FUER RUNDfUNK· UND FERNSEHEIIPFANGSGERAETE 
001 FRANCE 363 51 
5 
202 1 11 93 1 4 001 FRANCE 6889 2168 
29:3 
3300 30 270 916 57 146 
002 BELG.-LUXBG. 111 42 32 15 
7 
14 1 2 002 BELG.-LUXBG. 3649 785 410 2008 
110 
253 28 72 
003 NETHERLANDS 190 83 3 49 IS 31 2 15 003 PAY5-BAS 4951 2898 64 593 2569 664 101 461 004 FR GERMANY 424 
57 
14 285 2 96 
1 
12 004 RF ALLEMAGNE 22191 204:3 2346 13216 403 3268 6 381 005 ITALY 120 9 
100 
11 1 39 2 005 ITALIE 3522 343 
3314 
68 13 924 34 97 
006 UTD. KINGDOM 254 20 2 7 2 
ri 29 4 006 ROYAUME-UNI 5485 565 292 317 19 589 815 163 007 IRELAND 85 2 
1 
6 2 1 007 lALANDE 702 46 3 60 1028 9 6 2 008 DENMARK 54 19 14 17 
1 
008 DANEMARK 2256 566 75 214 358 
51 009 GREECE 44 5 6 29 3 009 GRECE 531 75 64 263 1 2 54 1 
024 ICELAND 7 3 2 2 024 ISLANDE 130 55 1 
2 
20 1 53 
025 FAROE ISLES 5 
7i 2 9 ; 3 2 025 ILES FEROE 1164 2422 39 215 6 1095 24 87 028 NORWAY 142 45 14 028 NORVEGE 3896 95 686 409 
030 SWEDEN 112 22 1 51 1 
2 
30 7 030 SUEDE 2794 1103 307 425 37 4 686 232 
032 FINLAND 74 26 1 23 3 5 14 032 FINLANDE 1870 917 40 237 33 16 285 
2i 
342 
036 SWITZERLAND 98 43 2 25 ; 1 22 5 1 036 SUISSE 2970 1946 165 302 1 45 371 117 038 AUSTRIA 116 62 2 47 4 1 038 AUTRICHE 4621 2570 '2 1944 18 54 7 23 10 040 PORTUGAL 34 1 29 1 
1 
1 040 PORTUGAL 871 61 469 274 6 
19 
30 24 
042 SPAIN 157 36 2 53 63 2 042 ESPAGNE 3252 768 178 605 8 1331 51 72 
046 YUGOSLAVIA 21 7 9 
1 
4 1 046 YOUGOSLAVIE 911 422 30 321 1 
7 
83 54 
052 TURKEY 116 23 18 73 1 052 TURQUIE 4110 537 1 454 3068 43 
062 CZECHOSLOVAK 5 2 3 062 TCHECOSLOVAQ 161 60 9 92 
:3 064 HUNGARY 3 1 2 064 HONGRIE 114 39 31 41 
068 ROMANIA 068 ROUMANIE 102 
42 6 102 068 BULGARIA 6 5 ; 068 BULGARIE 169 92 121 IS 202 CANARY ISLES ; t3 1 202 CANARIES 114 1 279 5 31 204 MOROCCO 21 6 
4 
204MAROC 411 14 56 
1 
31 
208 ALGERIA 99 64 7 4 208 ALGERIE 1439 663 469 53 226 7 
212 TUNISIA 6 4 2 212 TUNISIE 135 1 93 38 3 
216 LIBYA 36 
1 
11 25 
1 ; ; 216 LIBYE 1203 31 946 221 IS 5 11 220 EGYPT 12 8 220 EGYPTE 540 102 327 7 75 
232 MALl 7 1 6 232 MALl 128 18 103 7 
:3 246 SENEGAL 4 4 248 SENEGAL 205 2 200 ; 2 272 IVORY COAST 4 4 272 COTE IVOIRE 177 1 159 14 
280 TOGO 6 35 6 2 8 280 TOGO 129 634 119 24 1 10 4 268 NIGERIA 45 
2s 
268 NIGERIA 956 36 257 
302 CAMEROON 46 7 14 302 CAMEROUN 745 218 392 112 21 2 
314 GABON 8 8 314 GABON 280 3 272 
1 
5 
330 ANGOLA 25 25 330 ANGOLA 390 
1 
389 
342 SOMALIA 47 47 ; 342 SOMALIE 468 467 14 4 ; 346 KENYA 7 6 
7 
346 KENYA 243 8 224 1ri 382 ZIMBABWE 24 17 
10 
382 ZIMBABWE 1266 1080 
869 
1 
386 MALAWI 16 
9 
3 3 2 :3 386 MALAWI 1015 3 103 40 1 56 70 390 SOUTH AFRICA 48 
12 
9 
136 
25 390 AFR. DU SUD 3201 983 74 959 
4 
1058 
400 USA 251 20 15 
1 
62 2 4 400 ETAT5-UNIS 13008 900 324 2470 7397 1664 17 212 
404 CANADA 19 7 1 2 8 404 CANADA 638 169 22 61 6 362 6 12 
412 MEXICO 9 7 2 
5 
412 MEXIQUE 299 216 49 34 
187 424 HONDURAS 5 
1 
424 HONDURAS 187 
107 428 EL SALVADOR 1 
10 18 
428 EL SALVADOR 107 
127 59 442 PANAMA 28 442 PANAMA 190 4 
1 458 GUADELOUPE 13 13 458 GUADELOUPE 189 188 
462 MARTINIQUE 5 
2 
5 
2 
462 MARTINIQUE 102 
57 
102 
8 44 480 COLOMBIA 16 12 480 COLOMBIE 418 309 
496 FR. ANA 13 13 496 GUYANE FR. 887 
25 
687 
5 5 2:3 508 31 31 
15 
508 BRESIL 7212 7154 
528 TINA 15 
2 120 :3 
528 ARGENTINE 113 15 3 95 6 37 8 600 s 137 12 600 CHYPRE 998 21 833 93 
604 LEBANON 19 ; 1 15 3 604 LIBAN 137 372 31 92 14 1 612 IRAQ 23 19 2 1 612 IRAQ 1794 851 236 334 
616 IRAN 130 n 
2 
51 2 616 IRAN 5291 4058 1 1152 ; 80 624 ISRAEL 14 4 2 6 624 ISRAEL 2263 1710 378 64 110 
628 JORDAN 1 6 1 37 ; 1 57 628 JORDANIE 192 89 59 2 25 14 42 1 5 632 SAUDI ARABIA 107 5 632 ARABIE SAOUD 2233 432 108 154 1494 
636 KUWAIT 7 1 6 
1 
636 KOWEIT 272 112 12 53 83 12 
644 QATAR 2 1 2 644 QATAR 266 227 9 8 6 22 1 7 647 U.A.EMIRATES 7 1 54 4 647 EMIRATS ARAB 260 90 76 soli 80 649 OMAN 77 1 3 19 649 OMAN 2232 350 95 966 13 
652 NORTH YEMEN 28 
10 
28 652 YEMEN DU NRD 503 22 36 22 445 662 PAKISTAN 10 2 2 662 PAKISTAN 1176 1146 5 7 3 :3 664 INDIA 4 6 664 INDE 330 19 177 124 669 SRI LANKA 25 19 689 SRI LANKA 105 53 1 51 
:i 680 THAILAND 3 
1 1 
3 680 THAILANDE 167 107 16 41 
:3 700 INDONESIA 3 1 700 INDONESIE 298 73 8 
77 
214 
701 MALAYSIA 1 
1 6 1 2 1 701 MALAYSIA 121 7 1 92 2 34 57 2 706 SINGAPORE 12 2 706 SINGAPOUR 532 83 22 28 228 20 
708 PHILIPPINES 83 75 8 708 PHILIPPINES 2066 1907 
ts3 5 1 :i 153 720 CHINA 29 27 
1 ; 2 720 CHINE 1776 1272 346 724 NORTH KOREA 2 
2 
724 COREE DU NRD 114 13 73 ; 28 5 17 728 SOUTH KOREA 2 ti 2 728 COREE DU SUD 419 394 2 16 20 732 JAPAN 15 2 732 JAPON 283 91 3 88 5 
736 TAIWAN 4 2 2 736 T'AI-WAN 230 147 42 41 
691 
692 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination Bestimmung t Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I It alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exx~Oa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Bel g.-lux. I UK I Ireland j Danmark I "EXX~Oa 
85t5.88 8515.0 
740 HONG KONG 11 1 1 6 2 1 740 HONG-KONG 333 59 20 9 129 73 43 
743 MACAO 1 1 
1 
743 MACAO 204 
41 10 23 
204 
27 800 AUSTRALIA 5 
14 1 
4 800 AUSTRALIE 205 104 
822 FR.POL YNESIA 15 822 POL YNESIE FR 359 356 3 
1000 W 0 R L D 4243 970 541 1383 198 32 965 48 105 1 1000 M 0 N DE 141025 37616 23765 33741 14145 1084 25666 1560 3436 12 
1010 INTRA-EC 1842 2n 41 807 51 23 369 34 40 • 1010 INTRA-CE 50373 9148 3520 21369 6022 826 7048 1047 1393 
12 1011 EXTRA·EC 2602 693 500 576 147 9 597 14 65 1 1011 EXTRA-CE 90650 28468 20244 12371 8123 256 18619 513 2042 
1020 CLASS 1 1223 335 22 302 141 5 354 6 57 1 1020 CLASSE 1 44084 13056 1669 8460 7719 128 11066 194 1780 10 
1021 EFTA COUNTR. 561 229 7 184 6 3 107 1 43 1 1021 A E L E 17150 9075 1021 3276 310 71 2134 53 1200 10 
1030 CLASS 2 1338 329 476 266 6 4 241 8 8 . 1030 CLASSE 2 43932 13922 18266 3720 399 98 6971 319 235 2 
1031 ACP (63J 245 46 141 17 
1 
41 1 . 1031 ACP (~ 6450 
987 3591 292 2 41 1496 32 7 2 
1040 CLASS 44 30 2 8 2 . 1040 CLASS 3 2634 1488 309 191 6 32 561 27 
8515.11 AERIAL ALlERS AND SEPARATORS 8515J1 AERIAL ALlERS AND SEPARATORS 
FLTR£S ET SEPARATEURS D'ANTENNES ALlER UND WEICHEN FUER ANTENNEN 
001 FRANCE 146 34 22 
4 
9 81 001 FRANCE 2564 1354 177 4 316 662 
3 
51 
002 BELG.·LUXBG. 22 17 1 
1 s8 002 BELG.·LUXBG. 1150 693 9 73 169 363 9 003 NETHERLANDS 98 38 1 
13 1 
003 PAY5-BAS 2481 1527 
ali 15 245 767 1 3 004 FR GERMANY 24 
5 
6 1 3 004 RF ALLEMAGNE 992 
247 
118 61 406 73 
005 ITALY 5 8 1 :i 1:i 005 ITALIE 335 12 17:i 4 1 46 161 25 006 UTD. KINGDOM 34 11 
1 1 
006 ROYAUME·UNI 3146 513 14 7 22 
27 
2257 
008 DENMARK 13 10 1 008 DANEMARK 495 433 6 25 
1 
4 
009 GREECE 3 2 
3 
1 009 GRECE 110 88 1 3 17 2d 028 NORWAY 20 16 
2s 
1 
1 
028 NORVEGE 816 765 29 598 22 1 8 030 SWEDEN 56 32 030 SUEDE 2205 1462 2 9 
1:i 
105 
032 FINLAND 2 2 
:i 
032 FINLANDE 138 69 51 1 4 1 
036 SWITZERLAND 29 27 
6 
036 SUISSE 2004 1494 17 10 
:i 
24 459 
038 AUSTRIA 98 90 2 038 AUTRICHE 2366 2155 37 
1 27 13 
172 
042 SPAIN 19 4 
:i 
15 042 ESPAGNE 596 116 
365 
380 59 
228 MAURITANIA 2 
1 
228 MAURITANIE 365 36 5 20 4:i 390 SOUTH AFRICA 1 
24 3 :i 
390 AFR. DU SUO 155 52 
159 41 400 USA 31 2 
1 
400 ETAT5-UNIS 3910 632 2991 2 85 
616 IRAN 5 4 
1 3 
616 IRAN 312 266 
73 
46 
24 624 ISRAEL 5 1 624 ISRAEL 142 45 
16 632 SAUDI ARABIA 16 6 10 632 ARABIE SAOUD 647 259 1 371 
647 U.A.EMIRATES 1 1 
4 
647 EMIRATS ARAB 108 80 26 2 
656 SOUTH YEMEN 4 656 YEMEN DU SUD 139 
123 
139 
736 TAIWAN 
1 1 
736 T"AI·WAN 123 
6 3 6:3 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 146 74 
1000 W 0 R L D 683 327 40 88 24 12 170 2 20 • 1000 M 0 N DE 27303 13487 4187 1678 591 614 3048 222 3467 9 
1010 INTRA-EC 349 117 1 39 18 11 148 2 13 • 1010 INTRA-CE 11347 4886 116 497 361 570 2328 169 2420 9 1011 EXTRA-EC 336 210 40 49 6 1 22 1 7 • 1011 EXTRA-CE 15958 8602 4071 1181 230 45 720 53 1047 
1020 CLASS 1 269 178 25 47 6 1 5 1 6 . 1020 CLASSE 1 12673 6997 3165 1045 ·205 20 236 38 967 
1021 EFTA COUNTR. 210 169 
1s 
32 3 1 5 . 1021 A E L E 7672 6061 97 646 27 15 63 4 759 
9 1030 CLASS 2 59 25 1 17 1 . 1030 CLASSE 2 3096 1435 901 135 22 24 479 15 76 
1031 ACP (63a 3 8 3 . 1031 ACP(~ 432 14 408 3 3 3 3 1 1040 CLASS 8 . 1040 CLASS 3 188 170 6 5 4 
8515.99 PARTS OF RADIO APPARATUS NOT WITHIN 8515.40-11 8515.99 PARTS OF RADIO APPARATUS NOT WITHIN 8515.40-11 
:A:,TIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE TRANSMISSION ET DE REcePTION, A L 'EXClUSION DE Cfu.ES REPRISES SOUS 8515.40 TEU FUER FUNKTECHNISCHE GEIIAETE, NICHT IN 8515.40 BIS 11 EHTHALTEN 
001 FRANCE 5437 3354 99 1478 157 145 259 4 39 1 001 FRANCE 156683 106587 9588 20001 8494 7634 10755 239 2969 4 002 BELG.-LUXBG. 2738 1486 263 703 364 174 1 13 002 BELG.-LUXBG. 76987 29858 12699 17255 22857 6938 4 643 2 003 NETHERLANDS 2199 1021 141 247 
S2:i 
369 56 
1 
003 PAYS-BAS 128866 59000 9781 11010 
44076 
20459 137 5609 13 
004 FR GERMANY 4666 
1083 
2474 642 117 756 6 148 004 RF ALLEMAGNE 229589 
34766 
96221 31659 15017 32266 271 9875 4 
005 ITALY 2174 716 
286 
177 45 145 1 7 005 ITALIE 67040 9116 
10697 
6781 5525 10143 20 689 
006 UTD. KINGDOM 1801 634 209 359 232 
171 
17 64 006 ROYAUME-UNI 87475 31985 7082 23737 8082 
3355 
388 5504 
007 IRELAND 379 59 63 37 13 
3 16 
36 007 lALANDE 8760 1222 320 743 906 4 
sos 
2210 
1 008 DENMARK 554 350 9 41 58 77 
3 
008 OANEMARK 47441 37329 1493 880 2133 661 4139 229 009 GREECE 2109 1250 182 325 233 28 88 009 GRECE 54715 27759 9711 5773 7000 1021 3222 
024 ICELAND 8 3 3 2 024 ISLANDE 680 94 18 13 11 18 259 267 
025 FAROE ISLES 11 
61 :i 3:i 13 1 
4 7 025 ILES FEROE 1735 21 
476 1640 1683 6:i 
1358 356 
028 NORWAY 208 53 46 
1 
028 NORVEGE 16871 4759 3983 4268 
9 030 SWEDEN 651 125 30 87 157 211 199 41 030 SUEDE 40991 9216 2626 3181 6044 7891 7552 4472 
032 FINLAND 363 29 147 30 28 2 127 20 032 FINLANDE 16975 2607 5765 784 1901 256 4391 1271 
036 SWITZERLAND 342 185 30 55 11 6 41 14 036 SUISSE 27186 14765 3922 3334 730 406 2706 1323 
038 AUSTRIA 2573 2280 54 58 78 2 91 10 038 AUTRICHE 57205 47314 1171 1482 2961 88 3347 842 
040 PORTUGAL 2628 2411 3 98 17 1 96 2 040 PORTUGAL 55909 48797 351 1476 3192 127 1749 
6 
217 
042 SPAIN 1104 490 239 138 77 6 148 6 042 ESPAGNE 48165 13767 8823 13826 4936 791 5426 590 
043 ANDORRA 6 1 5 
1 
043 ANDORRE 184 17 70 90 
:i 
5 
255 
2 
044 GIBRALTAR 10 
253 
9 
1 
044 GIBRALTAR 559 14 
6 
287 
11 
1 
046 MALTA 291 
7 
35 
:i 
2 
:i 
046 MALTE 4533 4015 344 13 100 44 
5 048 YUGOSLAVIA 234 70 136 7 10 048 YOUGOSLAVIE 13314 5034 920 5371 213 358 795 618 
052 TURKEY 2393 1334 30 15 371 15 627 1 052 TUROUIE 89852 61265 819 3089 11064 1588 11802 225 
056 SOVIET UNION 12 6 3 1 2 1 056 U.R.S.S. 2289 886 770 259 14 5:i 165 195 060 POLAND 19 3 14 
6 
1 060 POLOGNE 989 513 156 23 14 148 83 
062 CZECHOSLOVAK 9 3 
:i 1 39 :i 1 
062 TCHECOSLOVAQ 1188 645 269 141 
60 
1 121 11 
064 HUNGARY 163 112 6 064 HONGRIE 7472 2134 212 1886 2913 66 201 
066 ROMANIA 6 
5 1 
4 
3 
1 
1 
1 066 ROUMANIE 451 34 38 47 5 76 107 144 
068 BULGARIA 31 1 19 1 068 BULGARIE 3007 428 135 357 374 1412 236 65 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I 
Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
1515.99 1515.99 
070 ALBANIA 3 3 
5 i 070 ALBANIE 410 246 38 7 4 98 2 19 202 CANARY ISLES 28 22 
139 23:i 1i 
202 CANARIES 453 336 2 77 
377 
22 12 
204 MOROCCO 469 101 5 1 
10 
204 MAROC 15613 1452 5261 1034 7144 323 22 
208 ALGERIA 663 34 356 116 42 '280 25 208 ALGERIE 27085 2891 6061 537 1525 9393 5810 868 
212 TUNISIA 639 232 215 184 i 7 1 212 TUNISIE 16967 5538 9065 2141 3 126 94 216 LIBYA 68 17 10 12 i 26 2 216 LIBYE 11284 2425 5806 189 23 17i 2688 153 220 EGYPT 483 7 14 30 332 95 4 220 EGYPTE .55945 1791 19437 8477 9688 16240 141 
224 SUDAN 29 22 1 2 3 1 224 SOUDAN 2574 1302 708 124 2 423 15 
228 MAURITANIA 2 1 1 i 228 MAURITANIE 578 24 554 5i 240 NIGER 3 2 240 NIGER 280 
:i 
229 
:i 244 CHAD 1 1 
5 
244 TCHAD 130 126 i 496 247 CAPE VERDE 5 
15 
247 CAP-VERT 604 97 3 i 7 4 246 SENEGAL 16 i 1 246 SENEGAL 611 5 391 4 5 205 268 LIBERIA 2 
:i 
1 268 LIBERIA 322 91 
318 
116 
:i 109 2 272 IVORY COAST 3 
4 
272 COTE IVOIRE 370 14 
4 
4 29 3 
276 GHANA 4 
37 4 :i 15i 
276 GHANA 762 30 
202 
10 3 715 4 288 NIGERIA 227 32 288 NIGERIA 12469 2246 923 3802 21 5291 
302 CAMEROON 37 4 32 1 302 CAMEROUN 3600 306 2499 536 
15 
15 241 3 
314 GABON 6 1 5 
:i 314 GABON 900 83 765 4 25 10 2 318 CONGO 4 i 2 6 4 318 CONGO 364 10 247 45 3 93 7 322 ZAIRE 20 2 i 7 322 ZAIRE 1142 143 327 27 306 294 324 RWANDA 4 i 9 3 324 RWANDA 115 1 57 40 6 68 328 BURUNDI 10 
18 
328 BURUNDI 185 2 126 386 329 ST. HELENA 18 i 5 :i :i 329 STE-HELENE 380 136 1424 89 4 9:i 330 ANGOLA 13 3 330 ANGOLA 2945 1199. 
10 334 ETHIOPIA 1 
8 
1 334 ETHIOPIE 531 8 
617 
2 2 3 506 
338 DJIBOUTI 8 
:i :i 338 DJIBOUTI 624 3 2 2 i 436 342 SOMALIA 5 1 
4 
342 SOMALIE 520 
47 
50 33 
1oS :i 346 KENYA 17 i 6 7 346 KENYA 2699 1469 26 2 1073 350 UGANDA 3 2 350 OUGANDA 200 66 2 
6 i 112 i 9 352 TANZANIA 2 i 2 352 TANZANIE 422 23 2 6 374 355 SEYCHELLES 1 
:i 
355 SEYCHELLES 201 
25 
175 1 29 22 3 366 MOZAMBIQUE 3 
5 
366 MOZAMBIQUE 343 3 71 
9 
202 13 
370 MADAGASCAR 5 
2i 
370 MADAGASCAR 518 29 471 38 7 :i 372 REUNION 31 10 
94 i 372 REUNION 1244 988 218 9 373 MAURITIUS 98 2 1 373 MAURICE 1519 35 172 25 1213 65 
377 MAYOTIE 2 2 
:i 
377 MAYOTIE 185 
15 
165 
5 73:i 378 ZAMBIA 3 1 
8 
378 ZAMBIE 765 13 
:i 5 :i 382 ZIMBABWE 36 i 28 382 ZIMBABWE 10238 67 275 648 9237 366 MALAWI 5 
3s:i si 295 8 
4 
5 
386 MALAWI 703 25 77 
14453 8857 979 
594 7 
390 SOUTH AFRICA 809 10 77 390 AFR. DU SUD 48614 15466 954 7703 202 
391 BOTSWANA 1 1 391 BOTSWANA 100 27 73 
395 LESOTHO 5 
74 189 99 87i 2i 
5 
:i 57 
395 LESOTHO 584 1 
13563 18836 28376 12384 
583 334 3465 28 400 USA 1512 199 400 ETATS-UNIS 130170 20142 33028 
404 CANADA 52 8 3 9 1 22 9 404 CANADA 9231 805 427 1829 669 176 4902 423 
406 GREENLAND 127 3 
:i 
124 406 GROENLAND 3164 9 
267 
1 3154 
408 S.PIERRE, MIQ 2 
5 4:i 4i 9 408 S.PIERRE, MIQ 267 145i 6599 119:i 2529 412 MEXICO 108 10 412 MEXIQUE 12149 377 
413 BERMUDA i i 413 BERMUDES 126 154 318 2 7 124 424 HONDURAS i 424 HONDURAS 507 6 18 10 10 442 PANAMA 1 i 442 PANAMA 108 9 5 1 2 75 446 CUBA 4 
17 
3 446 CUBA 552 29 155 
27 
4 111 253 i 458 GUADELOUPE 17 
6 
458 GUADELOUPE 773 14 731 
1o4 ~~ ~~~.JJ¥1~f68G'RB 6 17 4 ~~ ~~1l¥1~68G'RB 104 14 600 57 5 21 
4 
766 
4 49 464 JAMAICA 4 464 JAMAIQUE 185 1 130 1 i 7 469 BARBADOS 1 i 1 469 LA BARBADE 187 4 4 46 175 472 TRINIDAD, TOB 2 
6 
1 472 TRINIDAD, TOB 259 4 35 8 188 9 476 NL ANTILLES 6 
:i i 476 ANTILLES NL 164 26 12 33 :i 20 38 480 COLOMBIA 8 4 480 COLOMBIE 3202 1 1365 246 1573 10 2 
484 VENEZUELA 5 1 4 i 484 VENEZUELA 831 27 139 605 5 1 54 492 SURINAM 1 
1:i 
492 SURINAM 291 67 
6715 
138 67 19 
496 FR. GUIANA 13 i 4 496 GUYANE FR. 6717 1 317:i 1 1757 i 500 ECUADOR 7 
1:i 
2 
4 
500 EQUATEUR 7100 87 2065 
13:i 
17 
504 PERU 22 2 3 
2i 
504 PEROU 3784 184 1462 1811 174 19 1 
508 BRAZIL 296 47 40 1 187 i 508 BRESIL 42787 2832 27224 1505 5495 127 5584 20 512 CHILE 8 1 1 5 512 CHILl 3115 204 1160 1 131 1 1546 70 
520 PARAGUAY 3 
19 i 3 520 PARAGUAY 320 6 14 9 215 4 81 29 524 URUGUAY 20 
1:i 7 377 
524 URUGUAY 767 296 316 7 88 22 
528 ARGENTINA 1460 1062 2 
:i 
528 ARGENTINE 51872 26256 8125 5699 1322 10456 7 7 
:i 600 CYPRUS 22 6 2 8 3 600 CHYPRE 1337 253 483 284 12 94 203 6 
604 LEBANON 12 5 1 5 1 604 LIBAN 490 135 82 121 6 46 82 18 
608 SYRIA 35 8 3 13 
979 i 11 i 608 SYRIE 4091 1573 108 653 267sS 110 1645 2 612 IRAQ 1940 21 794 104 40 612 IRAQ 178271 2079 101246 36391 147 11524 128 
616 IRAN 1232 1104 2 56 8 30 32 616 IRAN 87256 38048 1686 41555 217 1543 4139 
4 
68 
624 ISRAEL 363 246 5 88 24 624 ISRAEL 15383 6732 864 5907 67 98 1694 17 
628 JORDAN 56 1 1 1 
10i 
53 
:i 
628 JOROANIE 11743 167 1716 54 4 25 9774 3 
632 SAUDI ARABIA 282 27 68 9 74 632 ARABIE SAOUO 103647 1958 83534 1466 2999 76 13175 439 
636 KUWAIT 114 16 49 2 29 18 636 KOWEIT 27538 4290 20244 112 17 5 2104 766 
640 BAHRAIN 15 1 
14 
3 10 1 640 BAHREIN 2738 186 15 210 3 10 2247 67 
644 QATAR 27 3 
:i :i 
9 1 644 QATAR 35071 137 33224 5 11 20 1561 113 
647 U.A.EMIRATES 116 16 5 87 3 647 EMIRATS ARAB 19517 684 2088 2649 307 12 13561 216 
649 OMAN 189 38 7 82 1 58 3 649 OMAN 18992 2125 215 2777 30 6 13639 200 
652 NORTH YEMEN 14 1 4 9 652 YEMEN OU NRC 1967 176 631 59 1 1099 1 
656 SOUTH YEMEN 7 i 1 i 6 656 YEMEN OU SUO 666 16 85 8 29 557 660 AFGHANISTAN 2 660 AFGHANISTAN 307 191 87 
693 
694 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 loeutschlan~ France I ~alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EXX~ba Nimexe I EUR 10 joeutschlaooj France I !tall a j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX~ba 
1515.99 1515.99 
662 PAKISTAN 74 34 8 1 3 i 19 9 662 PAKISTAN 18971 4356 4076 6530 94 41 2450 1424 664 INDIA 492 327 92 9 24 38 1 664 INDE 51766 15459 26449 3313 1951 109 4358 147 
666 BANGLADESH 3 i 3 666 BANGLA DESH 893 66 263 4 560 667 MALDIVES 1 
2 3 3 
667 MALDIVES 328 299 
282 2 13 70 
29 ti 669 SRI LANKA 9 1 669 SRI LANKA 1041 116 547 
676 BURMA 2 48 2 2 7 2 2 676 BIRMANIE 388 6 IsS t4s5 3593 65 382 i 880 THAILAND 67 6 880 THAILANDE 7787 1706 812 
684 LAOS 1 1 i i 664 LAOS 147 139 s 8 690 VIETNAM 3 
ali 1 690 VIET-NAM 238 2153 63 43 82 170 s5 700 INDONESIA 118 19 4 7 i 700 INDONESIE 13048 B002 939 1774 701 MALAYSIA 53 28 3 1 20 701 MALAYSIA 6135 938 987 134 107 24 3848 97 
703 BRUNEI 4 
27i 94 9 IsS 4 4 3 703 BRUNEI 827 8363 241i 3046 5 429 811 11 706 SINGAPORE 571 24 706 SINGAPOUR 23714 5286 3949 230 
708 PHILIPPINES 2 1 
1933 s6 i 1 708 PHILIPPINES 402 248 22116 95 76 9 49 1 720 CHINA 2880 673 
2 
7 720 CHINE 52097 17108 10204 50 2540 3 
728 SOUTH KOREA 45 18 1 i 3 21 3 728 COREE DU SUD 9377 2607 403 164 4123 317 1752 11 732 JAPAN 122 5 5 78 1 29 732 JAPON 5767 588 565 66 2238 41 2137 132 
736 TAIWAN 160 88 1 32 31 3 5 4 736 T'AI-WAN 5464 1719 36 1447 773 826 648 17 740 HONG KONG 116 24 29 3 6 4 46 740 HONG-KONG 7538 1868 1545 174 163 362 2956 470 
743 MACAO 8 
36 ; 5i 33 i 8 i 4 743 MACAO 133 6937 1092 15 1997 68 85 2ci 33 BOO AUSTRALIA 276 149 BOO AUSTRALIE 23664 7341 5900 309 
804 NEW ZEALAND 46 s i 9 37 804 NOUV.ZELANDE 2648 18 38 368 211 1 1998 14 809 N. CALEDONIA 6 809 N. CALEDONIE 274 7 250 13 
3 
4 
14 822 FR.POL YNESIA 6 6 
2 i 822 POLYNESIE FR 456 8 421 3 7 s6 958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 1211 8 1147 
1000 W 0 R L D 50371 21814 8781 5225 6636 2108 4961 49 796 3 1000 M 0 N DE 2497755 756045 609789 328886 266196 119296 358312 2287 56872 72 
1010 INTRA-EC 22059 9235 3893 3321 2222 935 2039 45 367 2 1010 INTRA-CE 857558 328503 143314 93662 110382 60801 91277 1865 27729 25 
1011 EXTRA-EC 28311 12578 4889 1905 4414 1170 2922 3 429 1 1011 EXTRA-CE 1638956 427542 466487 235197 155815 57347 267035 365 29143 45 
1020 CLASS 1 13854 7718 751 916 2047 275 1913 3 230 1 1020 CLASSE 1 594274 255665 41605 77802. 75096 25252 99391 359 19061 43 
1021 EFTA COUNTR. 6992 5092 266 361 304 223 609 136 1 1021 A E L E 215815 127551 14330 11910 16520 8849 23987 
6 
12658 10 
1030 CLASS 2 11524 4055 2183 904 2360 835 993 194 . 1030 CLASSE 2 975806 149808 400860 144441 80166 27370 163833 9320 2 
1031 ACP (63a 564 69 96 22 159 110 127 1 . 1031 ACP (~ 46566 4829 10221 2737 4090 1879 22687 1 122 
1040 CLASS 2931 807 1955 84 7 59 15 4 . 1040 CLASS 3 88879 22069 24003 12953 552 4726 3812 764 
1511 ~~~~~~0~o:J':UOR RAILWAYS, ROADS OR IIILAHD WAlERWAYS AND EQUIPIIEXT USED FOR SJI.IILAR PURPOSES IN 1511 ELECTRIC TRAfFIC CONTROL EQUIPIIEXT FOR RAILWAYS, ROADS OR INLAND WAlERWAYS AND EQUIPIIEXT USED FOR SlldiLAR PURPOSES IN PORT INSTALLATIONS OR UPON AIRFIELDS 
APPAREILS ELECTRJQUES DE SJGNALISATJON, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COIIMANDE POUR VOlES DE COIIIIUNJCAnoN ELEXTRISCHE VERXEHRSSIGHAL-, VERKEHRSSICHERUNG5-, VERKEHRSUEBERWACHUNG5- UND VERKEHRSSTEUERGERAETE 
1511.10 ELECTRIC TRAfFIC CONTROL EQUIPIIEXT FOR RAILWAYS 1511.10 ELECTRIC TRAfFIC CONTROL EQUIPIIEXT FOR RAILWAYS 
APPAREILS DE SIGNAUSATJON, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COIIIIANDE POUR VOlES FERREES SIGNAL·, SJCHERUNGs-, UEBERWACHUNG5- UND STEUERGERAETE FUER SCHIENENWEGE 
001 FRANCE 27 
s5 3 23 2 4 001 FRANCE 183 2 210 128 385 45 7 1 002 BELG.-LUXBG. 62 2 i 002 BELG.-LUXBG. 2339 1887 49 i 54 003 NETHERLANDS 36 29 6 003 PAY5-BAS 565 420 90 
005 ITALY 26 1 24 i 1 005 ITALIE 1240 62 1046 13 8 132 006 UTD. KINGDOM 22 5 16 
7 
006 ROYAUME-UNI 981 599 361 
7 IsS 007 IRELAND 7 
2 
007 IRLANDE 175 i ; 009 GREECE 2 i 009 GRECE 165 183 ti 110 2 028 NORWAY 1 i 70 028 NORVEGE 123 26 2 030 SWEDEN 81 2 030 SUEDE 1463 6 46 1383 
032 FINLAND 13 13 laS 2 032 FINLANDE 203 203 6 6 4 655 i 24 036 SWITZERLAND 232 44 036 SUISSE 1070 374 
038 AUSTRIA 54 54 IS 038 AUTRICHE 1154 1140 2 12 040 PORTUGAL 26 11 s 040 PORTUGAL 1295 140 1155 732 042 SPAIN 13 36 8 042 ESPAGNE 1265 43 490 132 2 048 YUGOSLAVIA 37 1 048 YOUGOSLAVIE 2032 1775 8 115 
052 TURKEY 54 54 
20 
052 TURQUIE 1785 1785 
2449 056 SOVIET UNION 28 i 056 U.R.S.S. 2449 187 068 BULGARIA 1 
2i i 088 BULGARIE 187 814 17 204 MOROCCO 22 204 MAROC 831 
208 ALGERIA 125 21 104 208 ALGERIE 1208 316 892 
220 EGYPT 59 59 220 EGYPTE 3491 3491 
260 GUINEA 2 2 
20 
260 GUINEE 138 138 403 276 GHANA 20 
442 
276 GHANA 403 
2114 288 NIGERIA 442 
IS 288 NIGERIA 2114 207 302 CAMEROON 15 302 CAMEROUN 207 
314 GABON 59 59 314 GABON 995 995 
318 CONGO 6 6 318 CONGO 525 525 
330 ANGOLA 1 1 
2i 
330 ANGOLA 235 235 
1352 352 TANZANIA 21 i 352 TANZANIE 1352 107 378 ZAMBIA 1 i i 378 ZAMBIE 107 35 114 390 SOUTH AFRICA 51 
3 
49 390 AFR. DU SUD 1349 435 i 1200 400 USA 8 2 2 1 400 ETAT5-UNIS 505 7 40 22 
404 CANADA 12 9 
1i 
3 404 CANADA 1094 984 44 7 59 
412 MEXICO 11 412 MEXIQUE 1288 1288 
484 VENEZUELA 80 80 
14 
484 VENEZUELA 3518 3518 
147 2022 508 BRAZIL 24 10 508 BRESIL 3660 1491 
528 ARGENTINA 23 23 
6 
528 ARGENTINE 3335 3335 
263 804 LEBANON 12 6 8 604 LIBAN 374 111 764 612 IRAQ 313 305 612 IRAQ 6352 
5 
5588 
616 IRAN 5 
ti i 5 616 IRAN 289 12 284 624 ISRAEL 12 
274 
624 ISRAEL 315 303 2694 700 INDONESIA 274 700 INDONESIE 2694 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Ouanlit~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'HMOo Nimexe ·n>.aoa 
15ti.1D 15ti.1D 
706 SINGAPORE 113 113 706 SINGAPOUR 1839 
s3 1839 720 CHINA 1 
10 
1 720 CHINE 148 ; 91i 95 736 TAIWAN 21 
2i 
11 
2 
736 T'AI-WAN 1070 
24 
158 
108 740 HONG KONG 35 
10 
12 740 HONG-KONG 1585 563 890 
800 AUSTRALIA 91 39 42 800 AUSTRALIE 4272 307 2597 1368 
804 NEW ZEALAND 327 327 804 NOUV.ZELANDE 893 893 
1000 W 0 R L D 2928 337 480 176 297 I 1548 83 • 1000 M 0 N DE 65451 9998 25711 3765 4823 134 19176 1763 
1010 INTRA-EC 184 91 48 27 3 5 9 1 • 1010 INTRA-CE 5707 2771 1717 372 404 55 372 i 16 1011 EXTRA-EC 2746 248 432 149 294 4 1538 83 • 1011 EXTRA-CE 59745 7227 24075 3393 4419 79 18804 1747 
1020 CLASS 1 1001 235 66 4 616 80 . 1020 CLASSE 1 18514 6819 4459 581 20 4 5221 1 1409 
1021 EFTA COUNTR. 407 123 15 
145 293 4 
189 80 . 1021 A E L E 5308 1883 1165 6 17 4 823 1 1409 
1030 CLASS 2 1715 11 339 921 2 . 1030 CLASSE 2 38433 340 17167 2812 4400 75 13468 151 
1031 ACP frJ 570 84 41 1 444 ; . 1031 ACP (~ 6010 3 1937 1755 28 2287 1040 CLAS 30 28 1 . 1040 CLASS 3 2800 68 2449 1 95 187 
1511.3D ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EOUIPIIENT FOR ROADS, INLAND WATERWAYS, PORTS AND AlllfiW)S IS!I.lll ELE.CTRIC TRAffiC CONTROL EOUIPIIENT FOR ROADS, INLAND WATERWAYS, PORTS AND AIRFIELDS 
APPAREU DE SIGHAUSATION, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COIIIIANDE POUR AUTRES VOlES DE COIIIIUHICATION QUE F<RREES SIGNAL-, SICHERUNGS·, UEIERWACHUHG5- UND STEU£RGERAETE FUER ANDERE VERKEHRSWEGE ALS SCHIENENWEGE 
001 FRANCE 84 10 
4 
5 61 8 001 FRANCE 1731 428 
1o2 
105 8 788 402 
002 BELG.-LUXBG. 32 25 1 
15 
2 002 BELG.-LUXBG. 1291 1032 8 78 
100 
71 
10 6 003 NETHERLANDS 93 69 
3 
1 
14 
8 003 PAYS-BAS 2752 1986 32 5 536 552 004 FR GERMANY 38 
14 
5 13 3 
32 
004 RF ALLEMAGNE 1609 
46i 
428 149 216 265 13 2 
005 ITALY 48 
2 2 12 6 2 005 ITALIE 3740 41 79 1 40 124 3073 006 UTD. KINGDOM 30 7 26 1 006 ROYAUME-UNI 1276 267 88 653 143 33i 45 007 IRELAND 27 
12 ..j 1 007 lALANDE 462 15 6 1 109 ..j 008 DENMARK 19 
7 
2 008 DANEMARK 486 314 39 204 4i 129 009 GREECE 17 9 
3 3 1i 
009 GRECE 1556 1276 11 12 12 
119 028 NORWAY 30 12 028 NORVEGE 701 257 17 4 147 6 151 
030 SWEDEN 65 9 1 39 16 030 SUEDE 1170 177 2 5 8 638 339 
032 FINLAND 5 4 ; 2 2 1 032 FINLANDE 145 104 5 27 100 2 5 31 036 SWITZERLAND 53 48 036 su 1624 1243 30 219 
038 AUSTRIA 30 30 
8 ; f 038 A E 825 770 1 4 34 2 14 040 PORTUGAL 11 1 
7 
040 PO AL 335 15 58 228 9 25 
042 SPAIN 20 2 7 4 042 ESP 849 53 146 12 210 428 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
16 
048 YO VIE 159 50 107 2 
052 TURKEY 16 ; 052 TURQUIE 493 142 492 060 POLAND 1 080 POLOGNE 142 
204 MOROCCO 11 11 
2 
204 MAROC 185 
18 
185 
12 3 208 ALGERIA 27 
5 
25 208 ALGERIE 461 428 
7 212 TUNISIA 6 1 
5 20 212 TUNISIE 455 401 47 447 216 LIBYA 28 3 
5 7 
216 LIBYE 1849 823 
74 s3 579 220 EGYPT 62 2 1 47 220 E 703 9 38 499 
260 GUINEA 8 4 4 
5 2 260 142 118 24 12 52 178 288 NIGERIA 7 
8 
288 242 
6 270 302 CAMEROON 9 302 UN 278 2 
314 GABON 4 4 314 253 250 3 
318 CONGO 27 27 318 CONGO 336 335 
372 REUNION 5 5 372 REUNION 121 121 
2 373 MAURITIUS 10 
5 
10 
2 
373 MAURICE 214 
246 
212 40 38 6 390 SOUTH AFRICA 9 1 
5 
390 AFR. DU SUD 423 22 71 
400 USA 54 2 3 
5 
43 400 ETAT5-UNIS 4039 99 236 104 31 51 3518 
404 CANADA 9 1 3 404 CANADA 1003 2 21 8 549 7 416 
424 HONDURAS 8 8 424 HONDURAS 229 229 
458 GUADELOUPE 8 8 458 GUADELOUPE 191 191 
105 473 GRENADA 1 473 GRENADA 105 
137 4 ; 480 COLOMBIA 1 
3 
480 COLOMBIE 142 
117 500 ECUADOR 3 
..j ; 3 500 EQUATEUR 118 1sJ 1 9 16 28 612 IRAQ 18 
..j 10 612 IRAQ 519 158 155 624 ISRAEL 7 2 
6 23 5i 
1 624 ISRAEL 145 111 3 26 
2167 55i 
5 
632 SAUDI ARABIA 190 18 41 51 632 ARABIE SAOUD 4864 256 109 802 978 
636 KUWAIT 49 19 8 21 1 636 KOWEIT 617 116 92 3 382 24 
640 BAHRAIN 2 
..j 2 640 BAHREIN 111 20 64 111 644 QATAR 6 
17 ; 2 644 QATAR 137 3 45 53 647 U.A.EMIRATES 25 3 4 647 EMIRATS ARAB 1080 934 25 
4 
73 
649 OMAN 29 4 2 8 15 649 OMAN 410 99 48 71 188 
662 PAKISTAN 3 3 662 PAKISTAN 201 25 5 
3 
171 
664 INDIA 1 
9 2 
1 664 INDE 147 
so7 20 144 700 INDONESIA 11 
17 
700 INDONESIE 635 ; 108 346 701 MALAYSIA 17 ; 2 701 MALAYSIA 360 63 7 6 9 17 706 SINGAPORE 10 6 706 SINGAPOUR 527 8 14 12 404 
720 CHINA 5 
5 
5 720 CHINE 105 15 10 
437 20 80 740 HONG KONG 45 
7 
39 740 HONG-KONG 1025 
46 282 5 
568 
800 AUSTRALIA 11 3 800 AUSTRALIE 823 18 472 
1000 W 0 R LD 1422 351 210 88 70 235 405 34 29 • 1000 M 0 N DE 46380 12810 5273 1970 5147 4171 13333 3161 514 
1010 INTRA-EC 386 148 14 19 27 96 51 33 29 • 1010 INTRA-CE 14902 5779 748 551 1426 1363 1886 3141 9 1011 EXTRA-EC 1036 204 196 69 43 139 354 2 • 1011 EXTRA-CE 31480 7031 4527 1420 3721 2809 11447 20 505 
1020 CLASS 1 315 114 18 12 11 31 101 28 . 1020 CLASSE 1 12698 3067 928 439 910 806 6055 1 492 
1021 EFTA COUNTR. 193 103 1 9 6 1 45 
2 
28 . 1021 A E L E 4817 2572 113 267 292 20 1063 1 489 
1030 CLASS 2 712 91 173 57 32 108 249 . 1030 CLASSE 2 18354 3885 3341 981 2812 2003 5301 18 13 
1031 ACP frJ 84 6 59 2 9 8 . 1031 ACP (~ 2094 158 1214 21 3 167 531 1040 CLAS 10 5 5 . 1040 CLASS 3 430 79 259 92 
ISII.SD PARTS OF ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EOUIPIIENT 1511.50 PARTS OF ELE.CTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPIIENT 
695 
696 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HX<!Oo Nimexe J EUR 10 IDeutschla~~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX<!Oo 
8511.50 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE SIGNALISATION, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COMMANDE P.VOIES DE COMMUNICATION 851&.50 ERSATZ· UNO EINZELTtiLE FUER VERKEHRSSIGNAL·, VERKEHRSSICHERUNG5-, VERKEHRSUEBERWACHUNG5- UNO VERKEHRSSTEUERGERAETE 
001 FRANCE 33 8 
:i 
1 2 18 2 2 001 FRANCE 829 276 
116 
37 91 272 83 70 
002 BELG.-LUXBG. 29 25 
4 
1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 854 639 6 10 
sO 83 i 97 003 NETHERLANDS 86 78 1 i 6 1 003 PAYS-BAS 3168 2892 50 5 300 73 004 FR GERMANY 10 
20 
2 1 
17 
004 RF ALLEMAGNE 443 
878 
56 15 32 15 25 
005 ITALY 48 6 
:i 26 
3 005 ITALIE 1295 118 
49 
4 119 29 
2i 
147 
006 UTD. KINGDOM 34 5 
6 
006 ROYAUME-UNI 443 17 21 253 77 
49 
5 
007 IRELAND 10 
1i 
2 2 007 lALANDE 151 4 45 5 28 20 
008 DENMARK 11 i 008 DANEMARK 676 650 11 12 6 2 7 009 GREECE 11 10 
:i 1i 
009 GRECE 609 555 27 
:i 
13 2 
710 028 NORWAY 22 7 1 028 NORVEGE 1340 552 10 38 27 
030 SWEDEN 15 3 12 030 SUEDE 1301 175 
349 
2 6 17 1101 
032 FINLAND 36 35 i 3 1 032 FINLANDE 2482 2065 3i 2 12 1s 1i 36 036 SWITZERLAND 27 22 
12 
1 036 SUISSE 1240 1138 20 12 11 
038 AUSTRIA 70 58 i 038 AUTRICHE 3163 3044 s8 1:i 117 2 040 PORTUGAL 16 3 12 040 PORTUGAL 395 174 
7 
99 51 
:i 042 SPAIN 19 
2i 2 
19 042 ESPAGNE 1030 183 3 6 794 34 
048 YUGOSLAVIA 23 34 i 048 YOUGOSLAVIE 1451 1292 72 1 16 15 55 052 TURKEY 35 i 052 TUROUIE 652 9 14i 636 7 060 POLAND 1 060 POLOGNE 144 3 
7 2 204 MOROCCO 3 3 8li 204 MAROC 133 124 65 208 ALGERIA 90 
19 
2 208 ALGERIE 1792 
915 
141 1552 34 
212 TUNISIA 22 2 1 
19 
212 TUNISIE 1042 58 69 
592 26 216 LIBYA 19 
5i i 216 LIBYE 662 3 2s 41 220 EGYPT 52 
18 i 220 EGYPTE 5213 5126 48i 1 61 276 GHANA 19 
2 
276 GHANA 518 
239 
37 
288 NIGERIA 2 i i 288 NIGERIA 239 25 87 :i 348 KENYA 2 
160 
348 KENYA 117 2 
1849 352 TANZANIA 161 
6 
1 352 TANZANIE 1852 
1024 
3 
378 ZAMBIA 6 i :i :i 378 ZAMBIE 1024 15 45~- 2 a5 148 390 SOUTH AFRICA 28 21 5 390 AFR. DU SUD 1446 1190 79 400 USA 41 8 i 23 5 400 ETATS-UNIS 1481 231 7 81 204 408 404 CANADA 8 6 1 404 CANADA 211 126 29 1 9 48 
412 MEXICO 1 1 i 412 MEXIQUE 126 126 1o2 s:i 448 CUBA 1 
6 
448 CUBA 155 i 438 484 VENEZUELA 6 
75 
484 VENEZUELA 439 
2 2736 1s 508 BRAZIL 75 
2s 
508 BRESIL 2753 
17a0 528 ARGENTINA 25 i 528 ARGENTINE 1793 25 i 13 42 608 SYRIA 3 2 
2 :i 
608 SYRIE 398 330 
18 143 612 IRAQ 651 616 30 612 IRAQ 1825 839 73 752 
616 IRAN 11 
8 8 :i 
11 
7 
616 IRAN 297 12 6 
373 40 279 618 632 SAUDI ARABIA 98 72 632 ARABIE SAOUD 2067 87 949 
636 KUWAIT 87 1 86 
5 
636 KOWEIT 1173 32 1134 7 
640 BAHRAIN 6 
14 i 1 640 BAHREIN 156 118 53 37 119 647 U.A.EMIRATES 43 26 2 647 EMIRATS ARAB 1282 484 27 
649 OMAN 18 3 14 1 649 OMAN 286 59 205 22 
664 INDIA 2 2 
57 
664 INDE 278 273 
318 12 
5 
666 BANGLADESH 57 i i 666 BANGLA DESH 479 56 82 37 93 672 NEPAL 2 i 672 NEPAL 119 i 2 6 8 1o2 680 THAILAND 2 
9:i 
1 
1:i :i 
680 THAILANDE 133 14 
700 INDONESIA 109 
:i 
700 INDONESIE 4845 3833 15 763 234 
100 701 MALAYSIA 3 
2 2 
701 MALAYSIA 117 3 5 
706 SINGAPORE 5 1 706 SINGAPOUR 140 65 48 27 
708 PHILIPPINES 2 i 2 708 PHILIPPINES 191 119 191 724 NORTH KOREA 1 i 724 COREE DU NRD 119 47 728 SOUTH KOREA 6 5 i 728 COREE DU SUD 1299 1252 127 i 732 JAPAN 1 
7 4 i 732 JAPON 130 2 72 5 740 HONG KONG 17 5 740 HONG-KONG 753 67 
22 9 
589 20 
800 AUSTRALIA 6 1 i 5 800 AUSTRALIE 343 110 10 10 177 5 804 NEW ZEALAND 2 1 804 NOUV.ZELANDE 110 17 93 
1000 W 0 R L D 2283 1196 55 294 113 469 103 1 52 • 1000 M 0 N DE 60639 33250 2498 5480 2009 10107 4705 112 2498 
1010 INTRA-EC 274 152 13 6 36 33 12 22 • 1010 INTRA-CE 8467 5911 444 128 691 585 341 22 345 
1011 EXTRA-EC 2009 1044 42 288 77 436 92 30 • 1011 EX TRA-CE 52169 27339 2053 5330 1317 9522 4364 90 2154 
1020 CLASS 1 354 185 6 10 1 106 19 27 . 1020 CLASSE 1 16806 10301 236 869 108 2056 1180 90 1966 
1021 EFTA COUNTR. 188 129 2 4 
77 
26 2 25 . 1021 A E L E 9920 7159 99 382 8 286 112 11 1863 
1030 CLASS 2 1650 658 35 278 327 72 3 . 1030 CLASSE 2 34893 16901 1660 4454 1209 7352 3131 186 
1031 ACP (63a 215 10 9 177 10 9 . 1031 ACP(~ 4310 1304 206 2332 167 287 14 
1040 CLASS 5 1 2 2 . 1040 CLASS 3 489 137 157 7 114 53 1 
8517 ~CTRI~~f'lcW ~VJf81J"o S~-~~t:?.PARAT\15 (SUCH AS SEW, SIRENS. INDICATOR PANELS, BURGLAR AND FIRE ALARMS~ OTHER 8517 ~~CTRTH'1,~1jU,0~~81foS=t_~PARAT\IS (SUCH AS BEW, SIRENS, INDICATOR PANELS. BURGLAR AND FIRE ALARMS), OTHER 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIOUE OU VISUELLE, AUTRE$ QUE CEUX DES NOS. 8509 ET 8511 ELEKTRISCHE GERAETE ZUM GEBEN VON HDERBAREN ODER SICHTBAREN SIGNALEN (AUSGEN. GERAETE DER TARIFNRN. 8509 UNO 8516) 
8517.20 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNAWNG APPARAT\IS, EXCL PARTS, FOR CIVU. AIRCRAFT 1517.20 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNAWNG APPARAT\15, EXCL PARTS, FOR CIVU. AIRCRAFT 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNAUSATION ACOUSTIOUE OU VISUELLE DESTINES A DES AEROHEFS CIVU.S ELEKTRISCHE SIGNALGERAETE, AUSG. 1tiLE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 6 5 1 001 FRANCE 540 242 
5i 
166 24 1 59 48 
003 NETHERLANDS 1 1 003 PAYS-BAS 121 2 17 
2 
51 
5 004 FR GERMANY 
2 2 
004 RF ALLEMAGNE 134 
28 
118 4 5 
005 ITALY 005 ITALIE 157 24 
4 4:i 105 i 006 UTD. KINGDOM 
2 2 
006 ROYAUME-UNI 158 29 81 
4 2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 140 6 111 17 
s8 400 USA 12 12 400 ETATS-UNIS 1016 12 399 453 94 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Oecembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 .IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I "E~~Oba 
8517.20 8517.20 
1000 W 0 R L D 41 1 1 26 4 9 • 1000 M 0 N DE 3383 421 1065 758 241 87 754 4 53 
1010 INTRA·EC 12 i 6 4 6 • 1010 I NT RA-CE 1247 301 286 201 69 1 335 1 53 1011 EXTRA-EC 28 20 3 • 1011 EXTRA-CE 2138 120 780 558 172 86 419 3 
1020 CLASS 1 20 15 4 1 . 1020 CLASSE 1 1532 59 601 506 89 85 192 
1021 EFTA COUNTR. 3 
1 
3 2" 
. 1021 A E L E 222 42 115 30 9 4 22 
3 1030 CLASS 2 8 5 . 1030 CLASSE 2 573 55 176 51 83 2 203 
1517.30 BURGLAR, FIRE AND SIMILAR AW!IIS, NOT FOR CML AIRCRAfT 1517.30 BURGUR, FIRE AND SIMILAR AW!MS, NOT FOR CML AIRCRAfT 
APPAREILS AVERTISSEURS POUR LA PROTECTION CONTRE LE VOl., L 'INCENDIE ET SIIIILAIRES A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A 
DES AERONEFS CMLS 
EINBRUCHS- ODER DIEBSTAHLALARIIGERAETE, FEUERMELDER UNO DGL., AUSG. FUER ZIVU.E LUFTFAHR2EUGE 
001 FRANCE 734 29 
18 
579 2 74 42 8 001 FRANCE 29180 1485 
942 
19903 176 4911 2076 
8 
629 
002 BELG.-LUXBG. 188 24 77 24 
ts 
45 
1 
002 BELG.-LUXBG. 6441 1333 1779 958 
720 
1408 13 
003 NETHERLANDS 260 64 8 85 
20 
87 4 003 PAYS-BAS 9634 3410 392 2205 1758 2844 31 32 004 FR GERMANY 185 
20 
19 68 2 70 2 004 RF ALLEMAGNE 6102 
1634 
430 1469 87 2032 84 242 
005 ITALY 97 29 
128 
2 12 34 
22 2 
005 ITALIE 5126 1069 
4924 
66 544 1793 7 13 
8 006 UTD. KINGDOM 267 11 44 53 7 
120 
006 ROYAUME-UNI 13299 901 829 4472 123 
2650 
1940 102 
007 IRELAND 150 4 
4 
26 
1 
007 IRLANDE 3890 97 15 1109 14 5 
1 008 DENMARK 44 13 6 20 008 DANEMARK 2948 752 343 179 112 35 1526 
009 GREECE 69 3 1 59 
6 3 
6 
2 3 
009 GRECE 2146 177 23 1646 18 10 272 
61 473 028 NORWAY 78 6 
4 
16 42 028 NORVEGE 3075 255 9 394 490 207 1186 
030 SWEDEN 101 4 13 1 3 67 9 030 SUEDE 3168 395 180 632 117 133 1161 42 508 
032 FINLAND 27 1 1 1 
2 
23 1 032 FINLANDE 671 89 28 15 4 4 436 3 92 
036 SWITZERLAND 94 36 11 30 
2 
14 1 036 SUISSE 4994 2360 544 1293 43 31 407 20 296 
038 AUSTRIA 80 50 1 12 
1 
15 038 AUTRICHE 4272 3741 24 258 4 77 168 8 040 PORTUGAL 64 9 11 17 
16 
26 
1 
040 PORTUGAL 2007 511 325 537 43 1 582 
2 042 SPAIN 218 31 4 110 2 54 042 ESPAGNE 7182 1111 220 3202 140 315 2174 18 
043 ANDORRA 3 1 2 043 ANDORRE 211 1 105 105 
6 22 048 YUGOSLAVIA 5 
1 
5 
1 3 
048 YOUGOSLAVIE 228 109 1 90 9!i 052 TURKEY 7 2 052 TURQUIE 387 26 19 66 7 170 
056 SOVIET UNION 1 
2 
1 056 U.R.S.S. 313 
101 
313 5 062 CZECHOSLOVAK 2 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 108 2 46 064 HUNGARY 3 2 ; 064 HONGRIE 191 145 7 20 202 CANARY ISLES 15 5 
10 
9 202 CANARIES 458 172 
3s0 
259 
1 204 MOROCCO 12 1 1 204 MAROC 470 32 20 3 34 
208 ALGERIA 69 69 
1 
208 ALGERIE 2881 30 2827 
11 
24 
8 212 TUNISIA 7 
21 
6 
15 
212 TUNISIE 270 10 239 
22 
2 
216 LIBYA 37 1 
5 19 
216 LIBYE 1055 916 28 21 68 
220 EGYPT 50 1 16 9 220 EGYPTE 1016 133 460 111 210 102 
272 IVORY COAST 10 
1 
10 
2 i 7 272 COTE IVOIRE 128 as 124 2 2s 14 2 288 NIGERIA 22 11 288 NIGERIA 897 215 38 520 
302 CAMEROON 6 6 302 CAMEROUN 206 1 188 
8 
2 15 
314 GABON 6 6 314 GABON 303 295 
318 CONGO 2 2 
13 
318 CONGO 334 318 16 
194 346 KENYA 14 1 346 KENYA 200 5 1 
372 REUNION 4 
10 
4 
6 29 372 REUNION 166 1100 166 294 2 686 1 390 SOUTH AFRICA 45 22 1 5 16 390 AFR. DU SUD 2101 12 27 4 4 400 USA 206 7 87 68 400 ETATS-UNIS 9328 1074 780 2665 329 3119 1326 
404 CANADA 29 1 1 27 404 CANADA 1093 54 30 80 929 
412 MEXICO 10 9 5 1 412 MEXIQUE 682 660 273 3 22 458 GUADELOUPE 5 458 GUADELOUPE 276 
462 MARTINIQUE 3 3 
2 
462 MARTINIQUE 104 104 
112 lli ~~~~C~ll0B 2 i 8 472 TRI llOB 112 27 4 3s0 9 4 484 VE 381 520 PARAGUAY 4 
1 2 
520 PA AY 350 
ts 
346 4 
143 600 CYPRUS 3 
1 i 600 CHYP 169 5i 11 604 LEBANON 11 9 604 LIBAN 201 77 71 2 
608 SYRIA 2 1 
2 
1 
1 
608 SYRIE 193 163 6 19 2 5 7 612 IRAQ 6 3 
17 
612 IRAQ 728 256 415 4 44 
616 IRAN 29 
1 2 
12 616 IRAN 371 49 
20 
252 
3 
70 
31 624 ISRAEL 7 1 3 624 ISRAEL 304 70 39 141 
628 JORDAN 6 
2s 
1 2 
2 
3 628 JORDANIE 162 20 9 68 
67 
65 4 632 SAUDI ARABIA 116 24 28 37 632 ARABIE SAOUD 3869 1197 529 559 1513 
636 KUWAIT 8 4 4 636 KOWEIT 633 432 5 1 195 
640 BAHRAIN 8 j 1 8 640 BAHREIN 460 50 493 11 430 644 QATAR 14 6 644 QATAR 1022 296 
19 4 
222 
647 U.A.EMIRATES 50 1 2 47 647 EMIRATS ARAB 1593 113 141 1316 
649 OMAN 23 
1 
23 649 OMAN 920 
70 
3 
ts 1 1 
917 
662 PAKISTAN 2 
8 
1 662 PAKISTAN 144 1 56 
664 INDIA 10 
1 1 
2 664 INDE 405 27 5 233 2 138 
18 680 THAILAND 2 
3 3 
680 THAILANDE 101 30 
s:i 8 33 12 700 INDONESIA 11 5 
6 
700 INDONESIE 402 101 
242 
238 
701 MALAYSIA 23 4 2 1 13 701 MALAYSIA 922 161 8 10 sO 511 706 SINGAPORE 30 2 5 20 706 SINGAPOUR 1191 61 55 152 833 
1 728 SOUTH KOREA 2 
1 
1 1 
1 
728 COREE DU SUD 110 4 45 10 4 46 
732 JAPAN 18 2 
2 
14 732 JAPON 409 65 50 5 1 233 55 
1 740 HONG KONG 28 
3 2 26 i 740 HONG-KONG 740 5 11 28 3 21 691 4 800 AUSTRALIA 159 95 58 800 AUSTRALIE 6858 186 35 4444 2102 40 27 
804 NEW ZEALAND 8 2 8 804 NOUV.ZELANDE 457 7 1 1 448 822 FR.POL YNESIA 2 822 POL YNESIE FR 112 112 
1000 WORLD 3882 427 391 1542 143 147 1157 44 30 1 1000 M 0 N DE 153311 26929 15223 50048 9221 71114 38048 3580 2604 46 
1010 INTRA-EC 1996 168 124 1029 102 111 428 25 13 • 1010 INTRA-CE 78769 9788 4041 33215 7574 6437 14602 2072 1032 8 
1011 EXTRA-EC 1886 261 268 512 41 36 731 19 17 1 1011 EXTRA-CE 74541 17141 11182 16831 1847 1175 23446 1509 1572 38 
1020 CLASS 1 1149 159 58 399 15 31 452 19 15 1 1020 CLASSE 1 46594 11097 2364 14093 1188 917 13937 1478 1489 31 
697 
698 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantl1~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Ac!Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland l Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I 'E>.Ac!Oo 
1517.30 1517.30 
1021 EFTA COUNTR. 447 106 28 89 10 8 189 3 14 . 1021 A E L E 18224 7358 1111 3128 701 452 3969 133 1372 
7 1030 CLASS 2 727 98 207 111 27 5 278 1 . 1030 CLASSE 2 27092 5745 8369 2683 459 258 9457 31 83 
1031 ACP (63a 85 1 42 3 2 2 35 
. 1031 ACP Js~ 3091 153 1364 86 84 85 1309 10 1040 CLASS 10 4 3 2 1 . 1040 CLA 3 855 300 449 55 51 
1517.40 ELECTRIC SOUND OR VISUAL S!GIIAWNQ APPARATUS, NOT WITHIN 15.09, 15.11, 1517.20 AND 30 1517.40 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGHAI.IJNG APPARATUS, NOT WITHIN 15.09, 15.11, 1517.20 AHD 30 
APPAREILS ELECTRJQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIOUE OU VISUEUE, NON REPRIS DANS 1509, 1511, 1517.20 A 30 ELEKTRISCHE SIGNALGERAETE ZUM GEBEN VON HOER- OD. SICHTBAREN SIG!WDI, NICIIT IN 1509, 1511, 1517.20 UHD 30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 379 48 5li 100 43 41 136 7 4 001 FRANCE 13113 4046 1310 3514 757 1931 2297 369 199 002 BELG.-LUXBG. 252 32 40 48 
5 
71 3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 8719 3235 694 2129 
367 
1199 130 22 
003 NETHERLANDS 243 99 7 12 
41 
113 5 003 PAYS-BAS 7659 4554 202 305 
1316 
1863 279 89 ; 004 FR GERMANY 230 
28 
54 32 19 52 15 17 004 RF ALLEMAGNE 7485 3434 1247 869 861 1511 650 1010 005 ITALY 121 62 
20 
9 2 18 2 ; 005 ITALIE 5499 835 1010 234 125 683 141 47 006 UTD. KINGDOM 153 35 29 32 8 
47 
28 006 ROYAUME-UNI 12138 2964 596 6497 332 
1200 
464 275 
007 IRELAND 54 2 1 2 2 
2 2 
007 lALANDE 1526 172 43 59 48 1 
9i 
3 
008 DENMARK 47 16 2 3 12 10 008 DANEMARK 1848 686 51 66 303 116 535 
3 009 GREECE 49 13 4 21 3 7 1 009 GRECE 1302 516 82 417 79 1 144 60 
024 ICELAND 2 
20 10 
1 1 
15 ; 5 024 ISLANDE 148 95 16 11 6 15 5 7i 15 028 NORWAY 82 12 19 
2 
028 NORVEGE 4574 1151 262 161 627 1985 302 
030 SWEDEN 86 22 3 4 25 18 4 8 030 SUEDE 4174 1304 144 132 481 260 956 214 683 
032 FINLAND 43 16 1 1 14 
2 
5 2 4 032 FINLANDE 1464 665 31 7 263 10 136 80 272 
036 SWITZERLAND 126 72 8 11 20 11 1 1 036 SUISSE 6682 5023 482 251 344 166 311 45 60 
038 AUSTRIA 92 64 3 12 10 1 2 
2 
038 AUTRICHE 3741 3148 45 305 156 24 46 
70 
17 
040 PORTUGAL 26 3 6 3 2 
2 
10 040 PORTUGAL 584 80 118 73 43 8 182 10 
042 SPAIN 66 7 27 12 9 6 3 042 ESPAGNE 2417 713 504 341 162 113 447 128 9 
043 ANDORRA 2 
17 
1 1 
2 
043 ANDORRE 118 
1464 
30 88 
3 132 75 8 048 YUGOSLAVIA 22 ; 3 ; 048 YOUGOSLAVIE 1920 128 110 22 052 TURKEY 9 7 052 TURQUIE 386 76 23 65 9 21 170 
056 SOVIET UNION 78 20 58 056 U.R.S.S. 982 114 ; 250 12 606 058 GERMAN DEM.R 1 ; 1 058 RD.ALLEMANDE 330 44 329 060 POLAND 2 1 060 POLOGNE 433 4 
9 
385 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 596 587 
16 5 19 064 HUNGARY 6 6 064 HONGRIE 660 620 
8 066 BULGARIA 1 1 
16 ; 066 BULGARIE 119 109 1273 ; 5 2 204 MOROCCO 17 204 MAROC 1297 9 9 
2 208 ALGERIA 79 62 17 208 ALGERIE 2485 32 1902 548 1 
212 TUNISIA 26 ; 7 19 4 212 TUNISIE 400 8 346 48 ; 102 216 LIBYA 107 
27 
102 216 LIBYE 1076 206 
489 
767 
7 220 EGYPT 38 3 7 1 220 EGYPTE 912 124 247 9 36 
288 NIGERIA 26 2 
24 
22 2 288 NIGERIA 1225 780 16 358 71 
302 CAMEROON 24 302 CAMEROUN 677 4 673 6 77 314 GABON 7 7 ; 314 GABON 350 267 75 318 CONGO 3 2 ; 318 CONGO 208 133 ; 92 322 ZAIRE 3 ; 2 ; 322 ZAIRE 194 8 93 559 330 ANGOLA 6 4 330 ANGOLA 679 
3 
31 89 
352 TANZANIA 11 
3 1 
10 
5 1 
1 352 TANZANIE 471 66 456 75 66 12 1 390 SOUTH AFRICA 34 2 22 
4 1 
390 AFR. DU SUO 1031 253 103 467 
122 400 USA 227 33 70 50 4 2 63 400 ETATS-UNIS 7928 3638 702 757 96 103 2283 227 
404 CANADA 19 1 5 
2 1 
9 4 404 CANADA 743 70 113 2 6 24 275 231 22 
412 MEXICO 8 1 4 412 MEXIQUE 332 65 221 34 10 2 
416 GUATEMALA 1 1 
3 
416 GUATEMALA 105 105 
103 458 GUADELOUPE 3 458 GUADELOUPE 103 
462 MARTINIQUE 4 4 
1 
462 MARTINIQUE 106 
4 
106 
7 166 480 COLOMBIA 1 
2 
480 COLOMBIE 177 
92 sri 2 464 VENEZUELA 2 
1 
484 VENEZUELA 205 53 8 
504 PERU 3 
1 2 
2 96 504 PEROU 266 242 3o4 10 14 4313 508 BRAZIL 99 
4 
508 BRESIL 4719 75 
4 
27 
1 512 CHILE 6 1 1 
1 1 3 
512 CHILl 177 68 32 70 
1 
2 
8 13 600 CYPRUS 8 2 1 600 CHYPRE 120 30 9 15 44 
604 LEBANON 13 1 4 7 1 604 LIBAN 740 39 45 645 
2 
10 1 
608 SYRIA 3 
3 
3 
1 1 
608 SYRIE 331 27 299 29 15 2 1 612 IRAQ 31 26 
6 
612 IRAQ 1245 109 963 12 117 
616 IRAN 9 2 
2 1 
1 
1 
616 IRAN 308 155 3 92 
21 5 
58 
a4 624 ISRAEL 15 7 2 2 624 ISRAEL 840 536 104 29 61 
17 632 SAUDI ARABIA 113 37 19 13 5 39 632 ARABIE SAOUD 3489 1210 1196 223 104 717 22 
636 KUWAIT 266 10 3 253 636 KOWEIT 1283 196 43 1 12 1019 12 
640 BAHRAIN 13 4 
1 3 
9 640 BAHREIN 207 62 
17 
3 
161 
136 6 
644 QATAR 9 2 
1 1 
3 644 QATAR 333 105 1 
15 
49 
647 U.A.EMIRATES 43 25 10 6 647 EMIRATS ARAB 1421 690 293 74 349 
649 OMAN 53 6 24 1 1 21 649 OMAN 1134 117 238 124 13 642 
652 NORTH YEMEN 9 1 8 
2 
652 YEMEN DU NRD 135 24 
19 
107 
2 
4 
5 664 INDIA 2 
1 4 
664 INDE 222 45 
61 
151 
672 NEPAL 5 672 NEPAL 125 
17 
59 5 
1 700 INDONESIA 20 
2 
17 
2 
3 
1 
700 INDONESIE 798 737 
28 
43 
102 701 MALAYSIA 5 
3 7 
701 MALAYSIA 432 270 4 28 
13 706 SINGAPORE 28 5 2 11 706 SINGAPOUR 1004 457 99 45 186 
2 
204 
720 CHINA 2 1 1 
2 1 
720 CHINE 141 76 44 
13 
19 
16 728 SOUTH KOREA 4 1 
1 3 
728 COREE DU SUD 226 126 8 
1 
63 
732 JAPAN 8 3 1 
2 
732 JAPON 557 298 25 21 
7 
199 13 
736 TAIWAN 3 1 
1 4 64 4 736 T'AI-WAN 331 269 4 1 33 17 69 740 HONG KONG 75 1 1 
2 
740 HONG-KONG 1542 68 9 350 15 4 1027 
125 800 AUSTRALIA 36 6 4 5 6 12 1 800 AUSTRALIE 1328 458 96 187 104 17 270 71 
804 NEW ZEALAND 6 3 2 1 804 NOUV.ZELANOE 119 10 8 21 35 39 6 
1000 W 0 R L D 3753 874 659 609 355 94 1219 88 52 3 1000 lol 0 N DE 134542 46164 18144 14376 14732 5092 28933 3562 3525 14 
-
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlaooj France J ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I "HliOOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllliOOa 
1517.40 1517.40 
1010 INTRA-EC 1523 272 215 229 190 n 453 62 25 • 1010 INTRA-CE 59290 19607 4366 6954 11364 3733 9432 2184 1649 1 
1011 EXTRA·EC 2231 403 444 380 166 17 766 25 27 3 1011 EXTRA-CE 75248 26553 13n8 7421 3369 1359 19501 1378 1876 13 
1020 CLASS 1 880 266 141 126 117 11 176 23 20 . 1020 CLASSE 1 37987 18460 2797 2636 2413 962 7861 1219 1639 
1021 EFTA COUNTR. 452 196 31 43 91 5 59 10 17 . 1021 A E L E 21371 11469 1098 940 1920 484 3620 480 1360 
t:i 1030 CLASS 2 1255 126 302 233 48 6 529 2 6 3 1030 CLASSE 2 33937 6521 10897 4519 926 394 10294 157 216 
1031 ACP s<r~ 101 3 51 35 2 2 8 . 1031 ACP (~ 3815 826 1511 987 22 189 280 2i 1040 CLA 94 11 2 20 61 . 1040 CLASS 3 3321 1572 83 266 31 2 1346 
15t7.90 PARTS OF ElECTRIC SOUND OR YISUAL SIGNALUNG APPARATUS 1517.90 PARTS OF ElECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALLING APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ElfCTRIQUES DE SIGHAUSATION ACOUSllQUE OU VISUELLf ERSATZ· UNO EINZEI.TEIL£ FUER ELEX1RISCHE GERAETE ZUII GEBEN YON HOER· ODER SICHTBAREN SIGNALEN 
001 FRANCE 256 23 IS 94 68 39 24 8 001 FRANCE 11747 1865 158i 1501 4360 1824 1652 32 512 1 002 BELG.-LUXBG. 165 23 29 62 
t5 
33 j 2 002 BELG.-LUXBG. 7279 1235 615 2216 714 1537 13 82 003 NETHERLANDS 131 43 5 9 49 41 11 003 PAY5-BAS 7545 3145 408 292 t29!i 1927 245 814 004 FA GERMANY 188 
ti 
8 10 49 31 26 15 004 RF ALLEMAGNE 5771 
999 
409 393 380 1289 752 1249 
005 ITALY 106 3 
10 
41 13 28 1 3 ODS ITALIE 5389 252 
67i 
1538 684 1798 46 72 
006 UTD. KINGDOM 191 51 15 37 30 
100 
45 3 006 ROYAUME-UNI 7514 2038 773 1990 300 
2584 
1428 314 
007 IRELAND 116 7 ; 1 ; ; 007 lALANDE 2786 135 6 44 9 6 34 8 008 DENMARK 92 6 1 82 008 DANEMARK 3022 482 42 53 40 2365 2i 009 GREECE 17 2 1 3 2 ; 9 10 009 GRECE 740 71 81 134 93 10 324 2i 028 NORWAY 40 3 1 3 22 
4 
028 NORVEGE 3417 261 28 6 216 116 1917 858 030 SWEDEN 78 8 2 14 3 29 18 030 SUEDE 4458 562 160 584 213 1317 398 1218 
032 FINLAND 9 2 1 35 1 1 2 2 032 FINLANDE 776 103 43 7 24 78 233 11 277 036 SWITZERLAND 86 32 3 4 4 6 2 036 SUISSE 3457 2222 329 202 149 156 204 195 
038 AUSTRIA 44 31 2 6 1 1 2 1 038 AUTRICHE 3822 3417 14 168 22 30 76 
2 
95 
040 PORTUGAL 11 2 1 1 
2 2 
7 ; 040 PORTUGAL 535 179 20 35 2 6 284 7 042 SPAIN 54 5 3 31 10 042 ESPAGNE 1804 306 189 295 95 72 789 12 46 
048 YUGOSLAVIA 15 3 11 1 
2 ; 048 YOUGOSLAVIE 468 146 174 113 2 142 20 13 052 TURKEY 3 ; 052 TURQUIE 234 42 1 4 44 1 064 HUNGARY 1 
2 
064 HONGRIE 128 118 00 2 8 204 MOROCCO 2 ; 204 MAROC 108 18 8 ti 208 ALGERIA 24 23 
2 
208 ALGERIE 948 35 888 
s9 212 TUNISIA 3 ; 1 ; 212 TUNISIE 182 5 99 9 216 LIBYA 3 1 216 LIBYE 181 45 7 41 
2 
88 
220 EGYPT 8 2 6 220 EGYPTE 399 28 19 34 
3i 
316 
288 NIGERIA 2 
:i 2 288 NIGERIA 175 34 8 31 15 56 302 CAMEROON 3 
:i 302 CAMEROUN 152 1 132 19 12i 346 KENYA 3 346 KENYA 122 1 
378 ZAMBIA 5 
6 ; 5 378 ZAMBIE 148 468 93 9 8 s9 139 2s 390 SOUTH AFRICA 18 j 9 ti 11 46 2 390 AFR. DU SUD 1637 35 949 3447 400 USA 163 9 10 63 400 ETATS-UNIS 15091 1333 212 231 636 451 8633 148 
404 CANADA 6 1 2 3 
:i 404 CANADA 702 36 57 2 2 43 517 45 20i 406 NLAND 3 ; ; 406 GROENLAND 206 39 5 2i :i 412 0 2 
2 
412 MEXIQUE 224 161 
s9 ti 484 UELA 2 ; :i 484 VENEZUELA 131 18 398 22 5 508 IL 4 
6 
508 BRESIL 524 44 8 9 
14 
65 
612 IRAQ 9 1 2 612 IRAQ 810 459 249 10 78 
616 IRAN 2 1 
4 ; 1 616 IRAN 216 61 5 1 ; 44 149 ; 624 ISRAEL 12 2 5 624 ISRAEL 880 226 206 98 304 
628 JORDAN 3 
4 ,; 14 t6 3 2 ; 628 JORDANIE 107 2 936 7 272 32 98 76 42 632 SAUDI ARABIA 73 25 632 ARABIE SAOUD 2999 273 109 1265 
636 KUWAIT 12 3 8 1 636 KOWEIT 841 136 8 8 3 3 578 105 
640 BAHRAIN 25 ; ; ; j 25 640 BAHREIN 828 1 43 36 122 627 644 QATAR 30 20 ; 644 QATAR 751 86 9 470 48 647 U.A.EMIRATES 34 1 1 4 31 647 EMIRATS ARAB 1236 92 81 20 1 985 649 OMAN 60 
5 j 76 649 OMAN 644 939 14 5 17 608 ; 664 INDIA 12 
14 ; 664 INDE 1166 35 154 4 37 700 INDONESIA 15 
6 
700 INDONESIE 283 41 196 
t39 
42 ; 701 MALAYSIA 11 
:i 5 ; 701 MALAYSIA 308 5 11 9 6 143 78 706 SINGAPORE 24 1 19 706 SINGAPOUR 1322 331 25 26 41 815 
720 CHINA 10 10 720 CHINE 319 8 
t5 9 311 4 728 SOUTH KOREA 3 
2 2 ; 3 728 COREE DU SUD 165 14 172 10 143 732 JAPAN 9 4 732 JAPON 640 62 18 9 300 69 
740 HONG KONG 55 ; 2 8 ; 55 740 HONG-KONG 2226 5 4 30 1 4 2178 ; 4 800 AUSTRALIA 18 6 800 AUSTRALIE 1475 66 73 636 20 12 436 11 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 142 13 6 122 1 
1000 W 0 R L D 2324 305 157 294 319 190 843 132 83 1 1000 M 0 N DE 111149 22623 9270 6859 13928 5609 39689 6632 6534 5 
1010 INTRA-EC 1258 171 49 157 259 147 354 79 42 • 1010 I NT RA-CE 51792 9970 3551 3703 11545 3919 13476 2549 3078 1 
1011 EXTRA-EC 1068 134 108 137 60 43 487 54 42 1 1011 EXT RA-CE 59356 12654 5717 3158 2383 1690 26213 4083 3456 4 
1020 CLASS 1 553 102 34 95 33 34 168 50 37 . 1020 CLASSE 1 38792 9253 1420 2132 1776 1393 15882 3940 2996 
1021 EFTA COUNTR. 267 77 10 43 22 9 67 5 34 . 1021 A E L E 16508 6760 594 420 998 602 4046 434 2654 
4 1030 CLASS 2 503 31 74 43 27 9 309 4 5 1 1030 CLASSE 2 19968 3160 4291 1022 603 297 9994 142 455 
1031 ACP s<r~ 22 1 6 1 1 1 12 . 1031 ACP (~ 1108 79 369 125 48 61 416 10 1040 CLA 11 1 10 . 1040 CLASS 3 596 240 7 2 4 338 5 
15tl ElECTRICAL CAPACITORS, FIXED OR VARIABLf 15tl ELECTIIICAL CAPACITORS, FIXED OR YARIABLf 
CONDENSATEURS ElECTRIQUES, FIXES, YARIA8LfS QU AJUSTASLfS ELEKTRISCHE FESTKONDENSATOREN, DREHKONDENSATOREN UND ANDERE EINSTELL8ARE KONDENSATOREN 
1511.15 FIXED CAPACITORS, OTHER THAN ElfCTROLYilC, FOR TElECOIIIIUNICATION AND INSTRUIIEIIT APPUCATIONS 151l15 FIXED CAPACITORS, OTHER THAN ElECTROLmC, FOR TElECOMWNICAnON AND INSTRUIIEIIT APPUCATIONS 
CONDENSATEURS FIXE$, AUTRES QUE CONDENSATEURS ElfCTROLYllQUES DE TElECOIIMUHICAnON ET DE IIESURE ANDERE FESTKONSENSATOREN ALS ElEKTROLYTKONDENSATOREN FUER FERNIIELDE, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ· UND IIESSTECHNIX 
001 FRANCE 606 118 155 312 16 5 001 FRANCE 26956 7948 3407 9475 4848 1192 66 
699 
700 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung L Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark 1 'EXXclOa 
151l15 1511.15 
002 BELG.·LUXBG. 228 26 29 9 162 
:i 
2 
1 
002 BELG.·LUXBG. 14164 3014 1678 234 8945 645 284 9 003 NETHERLANDS 319 44 9 91 74i 171 003 PAYS-BAS 20039 3652 653 8295 22660 6652 1 142 004 FA GERMANY 937 
146 
108 56 8 16 2 004 RF ALLEMAGNE 37038 
8ssci 
9640 1790 1623 1041 283 
005 ITALY 330 36 8i 143 4 1 005 ITALIE 17533 3898 4913 4260 764 61 62 sci 006 UTD. KINGDOM 495 87 44 272 5 4 006 ROYAUME·UNI 25516 7374 4390 8088 639 222 007 IRELAND 13 1 
:i 
1 7 007 lALANDE 595 128 2 40 199 4 
008 DENMARK 93 45 2 42 1 008 DANEMARK 4638 2819 446 76 1267 1 27 
009 GREECE 8 4 
1 
2 2 
1 
009 GRECE 238 133 1 26 54 4 20 
148 028 NORWAY 26 10 3 11 
1 
028 NORVEGE 1753 890 79 84 309 19 224 
030 SWEDEN 204 58 73 2 66 4 030 SUEDE 13376 4294 5349 151 1973 31 138 1440 
032 FINLAND 84 54 2 2 25 
s 
1 032 FINLANDE 4503 2467 507 135 771 11 70 542 
036 SWITZERLAND 201 103 7 14 69 036 SUISSE 11716 7426 1157 508 2065 459 14 87 
038 AUSTRIA 215 77 6 10 122 038 AUTRICHE 10219 5712 530 298 3647 22 5 5 
040 PORTUGAL 18 12 1 1 4 
1 1 
040 PORTUGAL 860 644 32 16 132 4 32 4 042 SPAIN 121 26 16 27 50 042 ESPAGNE 5466 1878 965 818 1483 191 127 
048 YUGOSLAVIA 13 6 2 4 1 048 YOUGOSLAVIE 1229 723 231 251 24 
41 15 052 TURKEY 23 19 1 1 2 052 TUROUIE 1808 1617 51 30 54 
056 SOVIET UNION 2 
1 
2 4 056 U.R.S.S. 160 14 5 141 116 060 POLAND 5 
:i :i 
060 POLOGNE 420 32 272 
70 062 CZECHOSLOVAK 6 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 404 248 73 13 
31 064 HUNGARY 15 11 1 064 HONGRIE 1140 870 198 33 8 j 066 ROMANIA 
6 4 ; ; 066 ROUMANIE 111 57 14 32 1 068 BULGARIA 
IS 5 
068 BULGARIE 785 452 262 466 7 64 208 ALGERIA 27 4 4 208 ALGERIE 915 289 22 138 220 EGYPT 46 42 
5 ; 220 EGYPTE 451 385 61 5 166 9 16:i j 390 SOUTH AFRICA 14 6 2 
3i 
390 AFR. DU SUD 1312 669 205 93 
2 400 USA 270 135 31 68 5 400 ETATS·UNIS 20513 9619 5797 1897 1681 84 1220 13 
404 CANADA 45 11 1 1 31 1 404 CANADA 1658 529 60 70 916 83 
508 BRAZIL 6 3 3 508 BRESIL 682 438 318 30 96 
528 ARGENTINA 76 
2 1 
76 528 ARGENTINE 2383 54 9 6 2314 
608 SYRIA 3 
1s 
608 SYRIE 100 10 63 27 
5 616 IRAN 21 1 2 ; 616 IRAN 1284 1048 126 105 46 66 :i 624 ISRAEL 14 6 7 624 ISRAEL 1051 629 271 20 14 
662 PAKISTAN 1 1 
9 5 
662 PAKISTAN 313 302 3 
1s4 122 
8 
664 INDIA 18 4 664 INDE 1015 472 91 176 
701 MALAYSIA 4 2 j 2 701 MALAYSIA 185 126 3 11 45 15 706 SINGAPORE 142 18 117 706 SINGAPOUR 5271 1360 784 30 3082 
728 SOUTH KOREA 5 5 ; j 5 728 COREE DU SUD 491 480 11 16 185 ; 138 ; 732 JAPAN 34 21 732 JAPON 1959 1480 78 
736 TAIWAN 48 18 ; ; 28 2 736 T'AI-WAN 1868 943 82 11 751 11S 163 740 HONG KONG 18 9 7 740 HONG·KONG 1093 681 34 178 
17 2 800 AUSTRALIA 38 23 2 13 800 AUSTRALIE 2736 2134 23 152 408 
804 NEW ZEALAND 12 4 8 804 NOUV.ZELANDE 556 349 1 5 196 5 
1000 W 0 R L D 4851 1189 407 563 2419 48 218 9 • 1000 M 0 N DE 247842 83473 38711 24679 76182 9664 12238 67 2828 
1010 INTRA·EC 3027 471 229 401 1687 36 200 3 • 1010 INTRA-CE 146716 33617 20709 18781 54947 8529 9500 63 570 
1011 EXTRA·EC 1824 718 178 162 732 11 17 6 • 1011 EXTRA-CE 101128 49856 18003 5898 21235 1135 2739 4 2258 
1020 CLASS 1 1320 568 144 97 482 9 14 6 . 1020 CLASSE I 79755 40513 15066 4585 14211 872 2255 2 2251 
1021 EFTA COUNTR. 749 314 90 32 297 8 2 6 . 1021 A E L E 42440 21444 7655 1191 6896 546 486 ; 2222 1030 CLASS 2 471 132 30 58 247 I 3 . 1030 CLASSE 2 18284 7628 2110 1015 6879 192 453 6 
1031 ACP (63a 25 
IS 5 
24 
5 ; I . 1031 ACP (6~ 244 97 69 17 10 7i 46 I 4 1040 CLASS 36 7 . 1040 CLASS 3 3087 1715 827 299 144 31 
1518.21 POWER CAPACITORS (0.5 KVAR OR HIGHER) 1511.21 POWER CAPACITORS (0.5 KVAR OR HIGHER) 
CONDENSATEURS DE PUISSANCE LEISTUNGSKONDENSATOREN 
001 FRANCE 135 36 3:i 85 13 I 001 FRANCE 2180 650 472 1249 2 192 85 I I 002 BELG.·LUXBG. 89 39 15 
2 
2 002 BELG.·LUXBG. 1261 491 199 4 
44 
95 
003 NETHERLANDS 105 92 4 5 
6 
2 
2 
003 PAYS-BAS 1667 1326 128 74 
100 
95 
s 2:i 004 FA GERMANY 181 
179 
65 98 
IS 
10 004 RF ALLEMAGNE 16917 
1215 
14684 1884 4 214 
005 ITALY 296 99 
6 :i ; 005 ITALIE 12450 10983 100 35 201 48 3 2 006 UTD. KINGDOM 296 95 190 I 
s 
006 ROYAUME·UNI 7851 1134 6536 19 
175 
25 
007 IRELAND 9 I 
:i 3i j 007 lALANDE 221 21 13 7 5 008 DENMARK 92 36 15 008 DANEMARK 1233 501 67 403 68 194 
009 GREECE 12 8 I 3 
6 10 
009 GRECE 223 180 15 48 
125 122 028 NORWAY 29 10 2 I 2 028 NORVEGE 407 134 21 5 s ; 030 SWEDEN 86 21 19 2 41 I 030 SUEDE 1758 657 317 42 709 24 
032 FINLAND 34 32 
16 s 2 1 1 ; 032 FINLANDE 629 593 2sS 3 j 20 12 2ci 1 036 SWITZERLAND 99 57 8 7 036 SUISSE 1645 937 249 117 54 3 
038 AUSTRIA 67 56 1 10 
9 ; 038 AUTRICHE 1200 1034 12 152 11i 2 040 PORTUGAL 22 5 5 2 040 PORTUGAL 418 79 116 31 15 
042 SPAIN 130 40 57 33 ; 042 ESPAGNE 2337 677 1224 421 15 048 YUGOSLAVIA 13 6 6 048 YOUGOSLAVIE 258 123 44 81 10 
052 TURKEY 111 102 2 9 052 TUROUIE 1082 936 1 138 7 060 POLAND 6 4 
6 
060 POLOGNE 147 130 17 
66 066 ROMANIA 9 3 066 ROUMANIE 209 141 
068 BULGARIA 5 1 
5 
4 068 BULGARIE 133 68 
99 
45 2 204 MOROCCO 5 ; 204 MAROC 102 4 1 212 TUNISIA 9 j 8 ; 212 TUNISIE 107 86 1 16 220 EGYPT 13 5 220 EGYPTE 253 107 133 13 
248 SENEGAL 18 
7:i 
18 
:i 
248 SENEGAL 158 
89:i 
158 45 5 390 SOUTH AFRICA 77 1 B4 ; 390 AFR. DU SUD 960 17 944 ; 400 USA 111 19 5 2 400 ETATS-UNIS 2449 584 720 159 41 
462 MARTINIQUE 13 
:i 
13 2 462 MARTINIQUE 192 4i 192 67 484 VENEZUELA 5 484 VENEZUELA 114 
Januar - Dezember 1985 · Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HAllOo Nimexe I EUR 10 loautschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland .l Danmark j 'EllliOOo 
8511.21 8511.21 
500 ECUADOR 5 4 1 500 EQUATEUR 108 95 13 
3 504 PERU 6 6 
10 
504 PEROU 120 113 4 
508 BRAZIL 10 ; 3 8 508 BRESIL 1658 25 1658 56 16 512 CHILE 13 1 512 CHill 183 24 
528 ARGENTINA 
7 7 
528 ARGENTINE 111 10 101 li 616 IRAN ; ; 616 IRAN 195 182 4 19 6 624 ISRAEL 15 13 2 8 624 ISRAEL 325 277 48 23 129 632 SAUDI ARABIA 27 17 2 3 632 ARABIE SAOUD 342 161 4 36 662 PAKISTAN 26 6 15 ; 662 PAKISTAN 360 116 167 34 7 664 INDIA 39 20 18 664 INDE 613 271 18 293 ; 31 669 SRI LANKA 6 5 
13 2 1 669 SRI LANKA 148 97 128 6 44 660 THAILAND 44 29 680 THAILANDE 392 217 38 9 
700 INDONESIA 27 6 19 2 
3 
700 INDONESIE 670 91 532 47 
61 701 MALAYSIA 7 
5 3 
4 701 MALAYSIA 147 10 34 76 706 SINGAPORE 12 4 706 SINGAPOUR 195 83 78 
732 JAPAN 14 2 12 
1i 
732 JAPON 846 48 798 
4 :i 110 740 HONG KONG 30 13 2 740 HONG-KONG 314 194 3 800 AUSTRALIA 12 7 2 3 BOO AUSTRALIE 203 155 24 4 39 20 804 NEW ZEALAND 18 2 11 3 804 NOUV.ZELANDE 224 49 95 41 
1000 W 0 R LD 2481 1094 655 367 14 207 120 2 2 • 1000 M 0 N DE 67205 15606 40288 6142 164 2918 1994 58 35 
1010 INTRA-EC 1215 485 396 242 10 41 38 1 2 • 1010 INTRA-CE 44000 5497 32896 3964 141 533 905 38 26 
1011 EXTRA-EC 1246 609 259 125 4 166 82 1 • 1011 EXTRA-CE 23204 10109 7391 2177 23 2386 1089 20 9 
1020 CLASS 1 820 431 129 77 3 152 27 1 . 1020 CLASSE 1 14486 6920 3662 1354 15 2139 370 20 6 
1021 EFTA COUNTR. 334 180 42 24 3 66 18 1 . 1021 A E l E 6086 3436 726 499 15 1156 229 20 5 
1030 CLASS 2 395 158 128 39 1 14 55 . 1030 CLASSE 2 7860 2514 3667 708 9 247 714 1 
1031 ACP (63a 38 2 28 li 1 7 . 1031 ACP (~ 491 40 337 3 1 22 BB ; 1040 CLASS 31 20 2 . 1040 CLASS 3 855 674 62 115 3 
8511.25 FIXED CAPACITORS, OTHER THAN THOSE FOR TELECOIIMUNICA110NS OR INSTRUMENTS OR OF A POWER OF 0.5 KVAR OR HIGHER 8511.25 FIXED CAPACITORS, OTHER THAN THOSE FOR TELECOMMUNICA110NS OR INSTRUMENTS OR OF A POWER OF 0.5 KVAR OR HIGHER 
CONDENSATEURS FIXES, AUTRES QUE CONDENSATEURS FIXES DE TELECOMIIUNICA110N ET 0£ IIESURE ET CONDENSATEURS 0£ PUISSANCE rogr~Cfo~NDENSATOREN ALS SOLCHE FUER FERNMELDE-, HOCHFREQUENZ-, TDNFREQUENZ· UNO MESSTECHNIK SOWlE LEISTUNGS-
001 FRANCE 520 271 
4 
138 5 1 102 3 001 FRANCE 16005 4984 
831 
5453 32 87 5066 380 3 
002 BELG.-LUXBG. 74 39 7 8 686 16 4 002 BELG.-LUXBG. 4309 900 350 637 32944 1574 17 003 NETHERLANDS 966 223 9 7 
7 
43 ; 003 PAYS-BAS 39848 4594 633 313 64 1198 34 166 004 FR GERMANY 214 
47 
34 70 1 93 8 004 RF ALLEMAGNE 23481 
1398 
6928 3756 27 12299 373 
005 ITALY 115 15 
4 7 
1 45 7 ; 005 ITALIE 7395 1668 174 3 20 3219 866 1 006 UTD. KINGDOM 128 94 17 li 5 006 ROYAUME-UNI 8451 2579 5522 32 12 523 77 55 007 IRELAND 20 5 1 5 007 lALANDE 1166 225 111 327 ; 3 4 008 DENMARK 142 124 2 10 6 008 DANEMARK 3966 2742 113 444 679 
009 GREECE 7 3 2 2 2 ; 009 GRECE 152 46 7 49 4 2 46 18 028 NORWAY 78 45 2 28 ; 028 NORVEGE 2416 845 316 150 ; 1085 030 SWEDEN 361 175 113 6 63 3 030 SUEDE 13836 2880 7172 369 10 3328 76 
032 FINLAND 61 52 2 2 2 5 3 032 FINLANDE 2144 1174 357 114 20 491 46 8 036 SWITZERLAND 213 118 29 31 30 036 SUISSE 6666 3285 2516 1293 1505 1 
038 AUSTRIA 168 152 2 12 2 038 AUTRICHE 3646 2638 126 503 353 25 1 
040 PORTUGAL 46 1 1 31 13 040 PORTUGAL 369 67 14 81 li 8 207 s6 042 SPAIN 61 32 4 23 2 042 ESPAGNE 2581 830 373 903 372 
048 YUGOSLAVIA 11 4 1 6 
5 
048 YOUGOSLAVIE 471 179 106 183 3 
052 TURKEY 43 27 1 10 052 TURQUIE 1293 388 398 444 63 ; 062 CZECHOSLOVAK 10 9 1 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 256 183 26 46 
90 064 HUNGARY 44 26 13 064 HONGRIE 1273 746 4 305 2 128 066 ROMANIA 1 1 ; 066 ROUMANIE 147 67 44 34 068 BULGARIA 1 2 068 BULGARIE 485 43 442 3:! 2 204 MOROCCO 11 i 9 204MAROC 148 4 110 3 208 ALGERIA 5 4 
3 
208 ALGERIE 173 22 12 136 
1i 220 EGYPT 6 1 
:i 2 6 220 EGYPTE 143 48 38 40 asli 5 390 SOUTH AFRICA 16 B 46 i 390 AFR. DU SUD 1289 229 168 27 8 1 336 11 400 USA 208 133 1 27 400 ETATS-UNIS 8240 3311 249 2351 5 1955 14 
404 CANADA 11 B 2 i 1 404 CANADA 340 214 55 4 12 1 66 412 MEXICO 42 40 i 1 412 MEXIQUE 913 796 3 2 100 i 480 COLOMBIA 6 3 2 480 COLOMBIE 150 78 42 
s4 29 528 ARGENTINA 2 2 
25 4 
528 ARGENTINE 158 66 38 
114 612 IRAQ 29 
3 
612 IRAQ 449 23 6 306 
:i 616 IRAN 7 i 3 1 616 IRAN 254 79 B 107 58 i 624 ISRAEL 16 5 4 6 624 ISRAEL 1246 205 133 86 
3 
821 
632 SAUDI ARABIA 41 29 1 99 11 632 ARABIE SAOUD 1363 560 71 2 727 652 NORTH YEMEN 99 
5 i 652 YEMEN DU NRD 758 107 10 758 20 662 PAKISTAN B 2 662 PAKISTAN 186 49 i 664 INDIA 41 31 i 5 5 664 INDE 731 370 12 90 258 680 THAILAND 16 8 7 i 680 THAILANDE 252 114 15 123 27 7 701 MALAYSIA 10 5 2 2 701 MALAYSIA 203 101 28 40 
15 706 SINGAPORE 52 6 1 45 706 SINGAPOUR 2061 579 4 44 1419 
720 CHINA 
37 34 :i i 720 CHINE 138 8 7 123 30 6 732 JAPAN i 732 JAPON 991 653 4 98 736 TAIWAN 6 
:i 2 3 738 T'AI-WAN 215 9 11 77 100 18 740 HONG KONG B 2 4 740 HONG-KONG 291 91 B 59 112 21 
BOO AUSTRALIA 26 13 6 7 800 AUSTRALIE 1692 277 1 392 1022 
804 NEW ZEALAND 4 1 3 804 NOUV.ZELANDE 124 4 39 81 
1000 WORLD 4036 1798 268 601 29 689 607 21 23 • 1000 M 0 N DE 166699 39365 29299 20616 844 33179 40553 1937 895 11 
1010 INTRA-EC 2185 806 83 244 27 683 314 15 13 • 1010 INTRA-CE 104813 17469 16012 10865 773 33093 24605 1381 615 
1i 1011 EXTRA-EC 1851 991 185 357 2 7 293 6 10 • 1011 EXTRA-CE 61885 21897 13287 9752 70 86 15948 555 279 
1020 CLASS 1 1346 802 159 178 1 3 193 5 5 . 1020 CLASSE 1 48201 17182 11855 7026 20 46 11425 499 137 11 
701 
702 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France J llalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I U.~~Oo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I llalia J Nederland I Belg.-lux.J UK I Ireland J Danmark I "E~~~Oo 
151L25 1511.25 
1021 EFTA COUNTR. 928 543 147 84 
1 
3 142 4 5 . 1021 A E L E 31124 10892 10501 2535 2 32 6973 71 118 
1030 CLASS 2 447 153 24 165 4 99 1 . 1030 CLASSE 2 11275 3617 900 2197 48 37 4407 56 13 
1031 ACP (63~ 9 1 5 
14 
3 5 . 1031 ACP~~ 362 31 197 2 2 3 129 t2!i 1040 CLASS 60 38 2 1 . 1040 CLA 3 2407 1098 532 528 3 115 
15tl21 PARTS Of FIXED CAPAaTORS OTHER THAN ELECTROLYTIC 1511.21 PARTS Of FIXED CAPAaTORS OTHER THAN ELECTROLYTIC 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CONDENSATEURS FIXES, AUTRES OU'ELECTROLYllOUES TW VON FESlXONDENSATOREN, AUSG. ELEXTROLYTXONDENSATOREN 
001 FRANCE 8 4 4 001 FRANCE 268 60 5 
1 
183 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 
1 1 46 6 002 BELG.-LUXBG. 167 27 32 10 1044 139 2 004 FR GERMANY 53 5 004 RF ALLEMAGNE 1265 8 22 155 005 ITALY 130 
1 1 
127 
24 
3 
1 
005 ITALIE 2161 14 
9 
2090 3 46 26 :i 006 UTD. KINGDOM 85 58 006 ROYAUME-UNI 1598 19 954 593 8 030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 168 158 5 2 032 FINLAND 6 6 032 FINLANDE 111 101 
1 1 
2 3 
036 SWITZERLAND 8 8 036 SUISSE 194 185 
10 
7 
038 AUSTRIA 9 9 
13 
038 AUTRICHE 161 144 
941 
1 4 2 
040 PORTUGAL 16 3 26 040 PORTUGAL 986 38 8 452 7 042 SPAIN 32 12 
2 IS 
042 ESPAGNE 1386 869 23 14 
052 TURKEY 18 
14 
052 TUROUIE 127 1 97 
282 
29 
390 SOUTH AFRICA 14 
1 1 1 
390 AFR. OU SUD 322 38 5 12 2 1113 400 USA 9 6 400 ETATS-UNIS 1581 41 150 260 
404 CANADA 19 19 
1 
404 CANADA 456 
1 
2 6 j 448 1584 412 MEXICO 1 
1 j 412 MEXIOUE 1592 5 508 BRAZIL 8 508 BRESIL 304 175 
4 
124 
528 ARGENTINA 26 
99 
26 528 ARGENTINE 430 426 
652 NORTH YEMEN 99 2 652 YEMEN DU NRC 409 to:i 409 662 PAKISTAN 2 
16 
662 PAKISTAN 103 
22s 5 664 INDIA 17 1 26 664 INDE 335 105 8 406 680 THAILAND 20 660 THAILANDE 419 9 2 
701 MALAYSIA 15 343 15 j 701 MALAYSIA 259 6 5059 259 138 736 TAIWAN 350 736 T'AI·WAN 5203 
1000 W 0 R L D 989 57 21 102 580 172 48 2 7 • 1000 M 0 N DE 20950 2413 1208 512 8919 3868 1268 2717 47 
1010 INTRA-EC 292 8 2 2 186 73 20 1 j • 1010 INTRA-CE 5662 197 65 23 3067 1721 584 20 5 1011 EXTRA-EC 698 49 20 100 394 99 28 1 • 1011 EXT RA-CE 15290 2218 1141 489 5852 2147 705 2697 43 
1020 CLASS 1 146 44 16 1 59 18 1 7 . 1020 CLASSE 1 5728 1722 1068 27 7 1348 401 1113 42 
1021 EFTA COUNTR. 49 28 13 
100 393 46 1 1 7 . 1021 A E L E 1672 633 941 2 5 17 32 1584 42 1030 CLASS 2 552 4 4 10 . 1030 CLASSE 2 9536 475 69 462 5845 798 302 1 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 110 4 35 5 66 
15tl30 FIXED ELECTROLYTIC CAPAaTORS FOR TELECOMMU!IICA110N AND INSTRUMENT APPUCA110NS 1518.3D FIXED ELECTROLYTIC CAPAaTORS FOR TELECOMMU!IICA110N AND INSTRUMENT APPUCA110NS 
CONDENSATEURS FIXES, ElfCTROLmQUES, DE TELfCOMMUNICA110N ET DE MESURE ELEXTROLYTFESTXONDENSATOREN FUER FERNMELDE-, HOCHFREQUEHZ-, TONFREQUEHZ- UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 413 193 23 4 117 99 001 FRANCE 22374 7141 778 254 8330 12 6628 7 2 002 BELG.-LUXBG. 151 53 11 60 
:i 4 002 BELG.-LUXBG. 7462 1802 185 4040 367 652 5 003 NETHERLANDS 75 35 13 1 
146 
23 2 003 PAYS-BAS 3784 1940 733 52 9953 681 11 004 FR GERMANY 392 
317 
35 7 
1 
208 004 RF ALLEMAGNE 16574 
10581 
1526 177 1 4858 
1 
59 
005 ITALY 439 37 2 32 52 005 ITALIE 15924 1628 110 2219 13 1482 4 006 UTO. KINGDOM 311 188 23 98 
18 
006 ROYAUME-UNI 14314 6910 590 6663 1 
486 
36 
007 IRELAND 20 1 
4 
1 007 IRLANDE 650 96 3 14 51 
008 DENMARK 112 87 
1 
12 9 008 DANEMARK 5182 3920 102 45 806 309 
009 GREECE 9 6 1 1 
3 
009 GRECE 272 150 5 22 36 
3 
59 
57 028 NORWAY 34 24 
20 
6 1 028 NORVEGE 1706 956 6 
27 
431 253 
030 SWEDEN 221 152 34 14 1 030 SUEDE 9732 6000 617 2334 1 728 25 
032 FINLAND 102 87 5 
1 
5 5 032 FINLANOE 4038 2888 142 
14 
347 655 6 
036 SWITZERLAND 157 100 21 27 8 036 SUISSE 7774 4409 713 1862 773 3 
038 AUSTRIA 97 72 7 1 16 1 
1 
038 AU HE 5021 3397 169 11 1129 314 1 
040 PORTUGAL 12 8 5 13 1 2 040 PO AL 475 277 2 17 61 2 98 1s 20 042 SPAIN 95 58 13 6 042 ES E 3486 1680 158 271 890 470 
048 YUGOSLAVIA 10 9 1 2 j 048 YOUG LA VIE 873 582 55 187 25 24 052 TURKEY 27 18 052 TUROUIE 1099 772 6 2 156 163 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 234 222 4 
t9 
8 
8 21i 064 HUNGARY 29 28 
1 1 
064 HONGRIE 2431 2160 33 48 068 BULGARIA 9 7 
1 
068 BULGARIE 429 305 5 40 31 
208 ALGERIA 6 3 
4 
2 208 ALGERIE 272 134 29 
79 
109 
14 212 TUNISIA 5 1 
1 
212 TUNISIE 122 19 10 
220 EGYPT 1 
9 2 1 :i 220 EGYPTE 121 486 109 7 ISS 5 390 SOUTH AFRICA 15 
14 2 390 AFR. OU SUD 828 92 12 1 59 1079 ; 400 USA 36 17 1 2 400 ETATS-UNIS 7129 988 35 339 159 4547 
404 CANADA 15 6 7 2 404 CANADA 1285 281 1 3 486 514 
412 MEXICO 2 ; 2 412 MEXIOUE 165 35 7 17 103 3 508 BRAZIL 1 
3 
508 BRESIL 157 116 33 8 
616 IRAN 17 14 ; ; ; 616 IRAN 654 601 4i 9 46 53 624 ISRAEL 7 4 5 624 ISRAEL 369 208 71 662 PAKISTAN 7 1 1 ; 662 PAKISTAN 118 61 6 7 74 44 664 I A 3 1 1 664 INDE 391 93 31 3 190 
701 YSIA 1 
9 19 
1 701 MALAYSIA 169 14 3 9 
1100 
143 
706 PORE 29 
4 
1 706 SINGAPOUR 1952 472 2 1 297 
728 H KOREA 6 1 2 1 728 COREE DU SUD 318 149 2 5 2 160 ; 732 JAPAN 4 ; 2 732 JAPON 117 30 24 2 6 54 736 TAIWAN 43 2 42 736 T'AI-WAN 1055 150 j 1 14 890 740 HONG KONG 5 1 
4 3 
2 740 HONG-KONG 311 106 30 5 163 
2 800 AUSTRALIA 25 17 1 800 AUSTRALIE 14GB 738 161 2 237 328 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I B.>.ooa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
8511.30 8511.30 
804 NEW ZEALAND 5 2 3 804 NOUV.ZELANDE 315 86 3 192 34 
1000 W 0 R L D 2966 1534 209 59 610 6 538 3 7 o 1000 Ill 0 N DE 141799 61150 7930 2012 42300 487 26579 1140 201 
1010 INTRAoEC 1923 879 136 27 460 5 414 2 2 o 1010 I NT RA-CE 86537 32540 5366 659 32097 394 15155 44 82 1011 EXTRA-EC 1042 655 73 32 149 3 124 4 o 1011 EXTRA.CE 55261 28611 2565 1153 10203 92 11424 1094 119 
1020 CLASS 1 858 578 68 17 123 66 2 4 . 1020 CLASSE 1 45397 23584 2190 887 8501 7 9017 1094 117 
1021 EFTA COUNTR. 624 443 53 2 89 33 4 . 1021 A E L E 28759 17936 1649 70 6163 4 2824 113 
1030 CLASS 2 137 37 4 13 25 
2 
58 . 1030 CLASSE 2 6556 2230 328 202 1625 12 2159 
2 1040 CLASS 3 47 40 1 2 1 1 . 1040 CLASSE 3 3306 2797 46 64 76 73 248 
8511.50 VARIABLE AND PRE.SET CAPAaTORS 8511.50 VARIABLE AND PRE-sET CAPAarORS 
CONDENSATEURS ELECTRJQUES VARIABLES OU AJUSTABLES DREfi.UND ANDERE EINSTEl.L8ARE KONDENSATOREH 
001 FRANCE 6 4 1 1 001 FRANCE 567 394 
67 
52 40 75 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 16 15 1 002 BELG.olUXBG. 441 230 3 133 
11 
7 1 
003 NETHERLANDS 3 3 
4 3 2 4 003 PAYS-BAS 268 124 87 45 298 46 27 13 004 FR GERMANY 13 
6 
004 RF ALLEMAGNE 2074 
751 
1539 3 149 
005 ITALY 18 12 f f 4 005 ITALIE 1709 877 36 14 f 66 1 006 UTD. KINGDOM 22 2 14 006 ROY UMEoUNI 2228 942 665 103 
3 
481 
008 DENMARK 1 1 008D MARK 320 142 122 50 f 3 030 SWEDEN 12 12 
2 
030 s 588 291 263 2 31 
032 FINLAND 3 1 032 E 400 149 19 
16 
5 227 
13 036 SWITZERLAND 8 7 f 1 036 512 305 60 4 114 038 AUSTRIA 16 15 i 038 HE 445 309 35 166 101 10 46 042 SPAIN 2 1 042E E 398 115 57 4 
048 YUGOSLAVIA 048 YOU SLAVIE 162 123 19 20 
052 TURKEY 052 TURQUIE 146 146 
317 i 056 SOVIET UNION 
2 2 
056 U.R.S.S. 323 5 
2 32 064 HUNGARY f 064 HONGRIE 240 184 22 302 CAMEROON 1 
13 4 
302 CAMEROUN 105 
1785 
105 li 5 sf 515 400 USA 18 1 400 ETAT5-UNIS 2441 67 
412 MEXICO 8 
5 
8 412 MEXIQUE 610 3 
102 
607 
612 IRAQ 5 612 IRAQ 102 
5i 64 14 664 INDIA 
14 14 
664 INDE 151 22 
701 MALAYSIA i 701 MALAYSIA 624 624 10 li 706 SINGAPORE 6 5 706 SINGAPOUR 725 707 
1000 W 0 R L D 195 102 44 8 8 17 18 o 1000 M 0 N DE 18701 7719 4773 398 819 25 1222 1728 17 
1010 INTRAoEC 84 30 31 8 8 7 4 
' 
o 1010 INTRA.CE 7878 2603 3356 142 639 15 389 518 18 
1011 EXTRAoEC 113 72 14 2 1 10 14 o 1011 EXTRA.CE 9023 5118 1417 255 179 10 833 1212 1 
1020 CLASS 1 65 49 4 2 1 4 5 . 1020 CLASSE 1 5481 3294 612 246 127 6 622 574 
1021 EFTA COUNTR. 39 34 1 1 3 9 . 1021 A E L E 2039 1069 398 19 115 1 424 13 1030 CLASS 2 44 20 9 6 . 1030 CLASSE 2 2891 1563 451 7 16 4 211 639 
1031 ACP Js63a 2 1 1 . 1031 ACP (~ 128 13 114 1 36 i 1040 CLA 4 3 1 . 1040 CLASS 3 653 259 355 2 
8511.60 CAPAaTORS NOT WITHIN 851l15-50 851l60 CAPAaTORS NOT W1TH1H 851l15-50 
CONDENSATEURS ELECTRJQUES, NON REPRIS DANS 851l15 A 50 El.EKTRJSCHE KONDENSATOREN, NICIIT IN 851l15 SIS 50 EN!IW.TEN 
001 FRANCE 229 2 
10 
186 1 3 37 001 FRANCE 4136 68 
2sS 
2397 32 39 1591 9 
002 BELG.oLUXBG. 71 36 11 5 
2 
9 002 BELG.-LUXBG. 2163 1436 196 53 
37 
221 1 
003 NETHERLANDS 19 2 1 4 
16 
10 
37 
003 PAYS-BAS 546 84 95 57 
167 
273 
797 004 FR GERMANY 224 17 77 1 76 004 RF ALLEMAGNE 5502 
20 
857 924 17 2740 
25 005 ITALY 57 
3 
5 
15 4 
52 f f 005 ITALIE 2440 311 30ci 1 10 2073 13 006 UTD. KINGDOM 34 10 i 12 006 ROYAUME-UNI 925 83 437 44 3 1552 45 007 IRELAND 19 
28 
1 5 007 lALANDE 1694 4 11 117 4 6 
008 DENMARK 65 i 15 22 008 DANEMARK 1560 972 57 166 3 362 009 GREECE 39 i 38 2 009 GRECE 322 3 22 295 i 2 i 028 NORWAY 6 
2 
3 i 028 NORVEGE 196 31 6 36 4 121 030 SWEDEN 28 5 20 030 SUEDE 1108 8 585 110 1 331 69 
032 FINLAND 17 i 6 6 f 11 i 032 FINLANDE 778 5 1 104 2 664 6 2 036 SWITZERLAND 27 13 5 036 SUISSE 711 73 201 273 2 156 
038 AUSTRIA 19 4 1 9 5 038 AUTRICHE 381 100 43 134 4 100 
4 040 PORTUGAL 12 4 6 2 040 PORTUGAL 515 3 364 102 42 
4 042 SPAIN 45 f 12 28 5 042 ESPAGNE 1434 16 460 587 22 367 048 YUGOSLAVIA 22 i 21 i i 048 YOUGOSLAVIE 678 66 20 555 1sS 15 052 TURKEY 13 4 6 052 TURQUIE 424 47 34 119 10 59 
056 SOVIET UNION 2 
2 
1 1 056 U.R.S.S. 101 6 38 35 22 
058 GERMAN DEM.R 2 f 058 RD.ALLEMANDE 333 331 2 ; 5 66 060 POLAND 1 ; ; 060 POLOGNE 102 5 30 s6 064 HUNGARY 2 064 HONGRIE 141 68 i 4 12 066 ROMANIA 4 1 3 066 ROUMANIE 137 1 43 88 
2 068 BULGARIA 1 1 
2 
068 BULGARIE 287 53 226 33 5 1 204 MOROCCO 5 3 204 MAROC 345 312 i 2 208 ALGERIA 4 ; 4 3 208 ALGERIE 130 32 126 1 212 TUNISIA 47 43 
2 
212 TUNISIE 710 621 57 
14 220 EGYPT 27 17 8 220 EGYPTE 625 11 448 152 
288 NIGERIA 5 i 3 24 2 288 NIGERIA 188 4li 152 2 6 34 390 SOUTH AFRICA 31 3 
5 
3 i 390 AFR. DU SUD 351 107 41 144 149 274 400 USA 29 1 5 7 10 400 ETATS-UNIS 1598 77 189 156 13 745 
404 CANADA 4 3 1 404 CANADA 111 1 70 11 6 29 508 BRAZIL 8 
4 
8 
2 
508 BRESIL 346 1 336 1 2 
528 ARGENTINA 6 
7 ; 528 ARGENTINE 101 22 15 64 i 12 612 IRAQ 31 23 612 IRAQ 534 8 180 333 
703 
704 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I oanmark I "E~MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlc I "E~~clOo 
151l60 151l60 
616 IRAN 10 i 10 2 616 IRAN 246 2 14 204 3 2 21 624 ISRAEL 6 3 624 ISRAEL 280 4 29 65 
:i 
182 
632 SAUDI ARABIA 10 5 2 3 632 ARABIE SAOUD 183 5 96 13 68 
652 NORTH YEMEN 98 
2 
98 
16 
652 YEMEN DU NAD 758 
32 li 758 197 682 PAKISTAN 18 
1i 
682 PAKISTAN 243 6 
664 INDIA 17 
:i 
6 664 INDE 505 18 158 183 
10 
146 
680 THAILAND 8 
4 
5 
2 i 680 THAILANDE 162 12 36 102 2 706 SINGAPORE 8 i 1 706 SINGAPOUA 600 461 6 11 22 100 732 JAPAN 1 
4 
732 JAPON 173 45 7 
5 
121 
736 TAIWAN 4 i 736 T'I\1-WAN 138 3:i 1 3 129 740 HONG KONG 3 i 2 740 HONG-KONG 122 6 15 :i 83 800 AUSTRALIA 9 8 800 AUSTRALIE 235 1 56 160 
1000 W 0 R L D 1405 99 202 673 40 8 340 3 39 • 1000 M 0 N DE 36680 3926 8000 8222 820 208 13252 354 898 
1010 INTRA-EC 755 71 44 350 25 8 218 1 38 • 1010 INTRA-CE 19288 2670 2046 4452 303 113 8814 70 820 
1011 EXTRA-EC 649 28 157 323 15 1 122 2 1 • 1011 EXTRA-CE 17385 1256 5954 4771 516 88 4438 284 78 
1020 CLASS 1 264 13 38 129 6 1 74 2 1 . 1020 CLASSE 1 8810 482 2194 2258 320 56 3139 284 77 
1021 EFTA COUNTR. 110 6 13 43 1 i 45 1 1 . 1021 A E L E 3725 221 1199 768 11 4 1440 6 76 1030 CLASS 2 371 14 113 189 8 46 . 1030 CLASSE 2 7431 700 3014 2324 187 14 1192 
1031 ACP (63a 19 i 12 1 i 6 . 1031 1\CP ~~ 513 7 364 28 11 8 95 i 1040 CLASS 15 6 5 2 . 1040 CLA 3 1143 73 745 189 10 18 107 
151lBO PARTS OF CAPACITORS OTHER THAN FIXED 151UO PARTS OF CAPACITORS OTHER THAN FIXED 
PARTI£S ET PIECES DETACHEES DE CONDENSATEURS ELECTRIQUES AUTRES QUE LES CONDEHSATEURS FIXES TE1LE YON ELEKTROLYTFESTKONDEHSATOREH, DREHKOND£NSATOREH UNO ANDEREH EINSTELLBAREH KONDEHSATOREH, AUSG. FESTKOND£NSATOREH 
001 FRANCE 35 16 i 6 4 9 001 FRANCE 995 187 19 122 121 2 559 4 002 BELG.-LUXBG. 10 7 1 1 002 BELG.-LUXBG. 242 49 30 8 
:i 
136 
003 NETHERLANDS 15 10 1 2 Hi 2 003 PAY5-BAS 589 168 15 21 402 382 i 004 FA GERMANY 32 
2 
3 4 7 004 RF ALLEMAGNE 1420 50 67 87 9 854 005 ITALY 12 1 
42 4 
9 i 2 005 !TilLIE 687 27 405 1 18 591 243 6 006 UTD. KINGDOM 60 11 
:i 
006 ROYAUME-UNI 983 230 5 80 14 
100 007 IRELAND 6 3 i 4 007 lALANDE 208 18 10 26 008 DENMARK 6 1 008 DANEMARK 200 9 155 
028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 642 1 
6 
6 i 635 030 SWEDEN 5 i 5 030 SUEDE 402 19 4 372 032 FINLAND 2 
10 4 
1 032 FINLANDE 128 
155 
10 35 1 117 036 SWITZERLAND 15 
72 
1 036 SUISSE 344 53 1 100 
038 AUSTRIA 98 26 
2 i 2 038 1\UTRICHE 2157 539 747 7 1587 24 i 040 PORTUGAL 93 88 040 PORTUGAL 1864 1077 7 32 
042 SPAIN 11 2 4 5 042 ESPAGNE 173 16 100 45 12 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 199 18 112 8 61 
068 BULGARIA 2 
7 8 068 BULGAAIE 226 274 185 98 41 400 USA 16 
1i 
1 400 ETATS-UNIS 489 5 
229 
112 
412 MEXICO 11 i 412 MEXIOUE 231 46 2 5 29 508 BRAZIL 7 
6 
6 508 BRESIL 219 
6 125 
139 
664 INDIA 21 15 664 INDE 443 271 41 
728 SOUTH KOREA 27 
:i 
27 i 728 COREE DU SUD 538 64 i 538 s8 800 AUSTRALIA 4 800 1\USTRALIE 133 
1000 W 0 R L D 514 187 19 87 157 1 59 1 3 • 1000 M 0 N DE 1433B 2966 1430 1138 3398 63 5055 252 36 
1010 INTRA-EC 177 49 6 58 26 1 34 1 2 • 1010 INTRA-CE 5361 711 144 692 612 45 2902 249 6 
1011 EXTRA-EC 337 136 13 29 131 25 1 • 1011 EXTRA-CE 8976 2255 1287 446 2786 16 2153 3 30 
1020 CLASS 1 248 137 7 18 72 14 . 1020 CLASSE 1 6645 2185 1035 212 1591 1621 1 
1021 EFTA COUNTR. 216 125 3 5 72 11 i . 1021 A E L E 5541 1794 816 59 1591 16 1280 1 29 1030 CLASS 2 83 1 1 11 59 10 . 1030 CLASSE 2 2040 69 59 233 1195 438 1 
1040 CLASS 3 6 4 2 . 1040 CLASSE 3 286 192 1 93 
1511 ~&JWi~E~:tC:J.U~R o~lllk~ ~=Gc~rewrb~~~~~gJf;SC~ftiflitA'N"fl~ ~~iJI.O~fN1tOR IN 1511 ELECTRICAL APPARATUS FOR MAKING AND BREAKING CIRCUITSbFOR PROTECTION OF aRCUITft[fpR MAKING CONNECTIONS TO OR IN CIRCUITS; RESISTORS, FIXED OR VARIABLE, PRINTED aRCUITS, THEA SWITCH-BOARDS THAN HONE AND CONTROL PANELS 
APPAREILS P.COUPUR~ SECTIONNi! PROTECT1tBRANCHEM.OU CONNEXION DES CIRCUITS ELECTR.; RESISTANCES NON CHAUFF, 
POTENTIOIIETRES RHE STAYS; Cl CUlTS IMP ; TABLEAUX COIIMANDE OU DISTRIBUTION 
ELEKTR. GERAETE ZUM SCHLI~ O~BINDEH OD. SCHUETZEN YON ELEKTR. STROMKREISEH; FEST- U. STELLWIOERSTAENDE; 
GEDRUCK· TE SCHALTUNGEH; T· U. YEA UNGSTAFELN U • .SCHRAENKE 
1511.01 CIRCUIT-BREAKERS, RATED AT MIN 60 KY, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 1511.01 aRCUIT-BREAKERS, RATED AT MIN 60 KY, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
DISJONCTEURS, D'APPUCAT. INDUSTRIEU.E, IIATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 1000Y OU PLUS ET DE 60KY OU PLUS LEISTUNGSSCHALTER ONNE YERBINDUNGSMATERIAL MIND. 1000Y, FUER SPANNUNGEH YON IIIND.60KY, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 86 
1oS 9 
79 i 5 i 2 001 FRANCE 776 8 21i 465 31 3 253 14 16 002 BELG.-LUXBG. 149 5 26 1 002 BELG.-LUXBG. 1597 979 60 22 
10 
311 
2 003 NETHERLANDS 35 2 2 
4 
31 003 PAY5-BAS 291 20 33 
12 
226 
004 FA GERMANY 18 
6:i 
6 8 004 AF ALLEMAGNE 468 
1400 
2 100 61 289 4 
005 ITALY 72 
6 i 9 8 005 ITALIE 1671 19 1i :i 1 149 15 12 006 UTD. KINGDOM 15 
1i 
006 ROYAUME-UNI 599 1 231 
mi 338 007 IRELAND 17 
4i 
1 5 
10 
007 lALANDE 206 
962 
14 14 
2 130 008 DENMARK 61 2 6 2 008 DANEMAAK 1315 31 34 156 
009 GREECE 377 370 3 2 
2 
2 i 009 GRECE 2860 2622 150 44 1 2 41 9 028 NORWAY 89 69 17 ; 6 028 NOAVEGE 1321 806 458 2 31 15 030 SWEDEN 12 2 2 1 030 SUEDE 373 39 8 20 295 11 
032 FINLAND 18 11 
:i i 7 032 FINLANDE 693 314 7:i 1 19 378 i 036 SWITZERLAND 28 23 ; 1 036 SUISSE 471 310 29 39 4 038 AUSTRIA 55 53 1 
2 :i 
038 AUTAICHE 573 540 21 5 35 3 4 040 PORTUGAL 40 35 
6 
040 PORTUGAL 453 387 
14 
5 22 
042 SPAIN 8 
2 
2 042 ESPAGNE 127 21 38 17 36 1 
048 YUGOSLAVIA 10 8 
2 
048 YOUGOSLAVIE 169 92 li 77 14 052 TURKEY 345 342 1 052 TURQUIE 4223 4176 25 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouan1it~s Bes1immung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I I tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E.Uclba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark l 'E.Uclba 
1511.D1 1511.01 
056 SOVIET UNION 15 15 056 U.R.S.S. 228 220 8 
060 POLAND 14 14 
1 
060 POLOGNE 209 209 
24 064 HUNGARY 2 1 064 HONGRIE 121 97 
066 ROMANIA 3 3 
t:i 11 
066 ROUMANIE 207 207 
194 5 134 204 MOROCCO 24 204 MAROC 333 j 208 ALGERIA 30 
14 
30 
:i 
208 ALGERIE 914 
11:i 
907 
28 1 212 TUNISIA 21 4 
1 
212 TUNISIE 193 41 10 
:i 216 LIBYA 8 
94 
7 
8 
216 LIBYE 190 
49sB 
182 5 
:i 220 EGYPT 153 51 220 EGYPTE 6628 1498 139 
272 IVORY COAST 9 
s8 9 132 272 COTE IVOIRE 156 2530 156 2346 288 NIGERIA 220 
s2 1 288 NIGERIA 4881 5 6 302 CAMEROON 83 18 302 CAMEROUN 1183 574 1177 318 CONGO 78 
18 4 
318 CONGO 583 9 655 139 322 ZAIRE 22 
10 
322 ZAIRE 802 8 
248 346 KENYA 10 
4 
346 KENYA 248 
101 372 REUNION 4 
26 
372 REUNION 101 
397 378 ZAMBIA 26 
34 
378 ZAMBIE 397 
so2 18 382 ZIMBABWE 34 222 4 11 48 382 ZIMBABWE 557 3584 1s0 37 390 SOUTH AFRICA 303 18 390 AFR. OU SUD 5714 860 55 1085 
8 400 USA 652 447 196 1 8 400 ETAT5-UNIS 12057 8223 3207 16 603 
404 CANADA 22 18 3 1 404 CANADA 368 245 86 1 
1 
36 
412 MEXICO 503 401 99 3 412 MEXIQUE 5855 3613 2187 22 32 
456 DOMINICAN R. 41 41 
5 
456 REP.OOMINIC. 1327 1327 
177 458 GU LOUPE 5 458 GUADELOUPE 177 
462 M QUE 20 20 22 462 MARTINIQUE 260 260 430 472 TR D, TOB 22 
:i 6 m ~~i,~AERI: TOB 430 249 9 gj 480 CO OMBIA 9 
1 30 360 3 5 484 VENEZUELA 117 78 8 484 VENEZUELA 2701 1789 13 306 590 
504 PERU 23 
14 
6 17 504 PERDU 320 
349 
79 241 
10 508 BRAZIL 84 70 508 BRESIL 1844 1471 14 
528 ARGENTINA 52 52 
11 
528 ARGENTINE 842 805 9 28 
604 LEBANON 11 
2 4:i 604 LIBAN 150 sO 27sS 150 612 IRAQ 45 
5 90 1 
612 IRAQ 2808 2 
1219 132 616 IRAN 274 130 48 616 IRAN 4827 2532 853 91 
628 JORDAN 9 
62 35 2 9 628 JORDANIE 189 9 1619 3 48 177 632 SAUDI ARABIA 111 12 632 ARABIE SAOUD 3803 1966 15 155 
636 KUWAIT 6 3 3 636 KOWEIT 129 64 17 48 
644 QATAR 6 6 644 QATAR 171 
2 
171 
647 U.A.EMIRATES 8 
1 
8 647 EMIRATS ARAB 253 
12 
251 
649 OMAN 26 
9 
25 649 OMAN 294 
166 
282 
656 SOUTH YEMEN 9 
2 2:i 
656 YEMEN DU SUD 166 
s5 292 662 PAKISTAN 25 662 PAKISTAN 357 
2 664 INDIA 10 
21 27 
10 664 INDE 435 
29:i 515 
433 
666 BANGLADESH 62 14 666 BANGLA DESH 1105 297 
676 BURMA 16 16 
4 1 1 
676 BIRMANIE 262 262 
159 12 14 2 700 INDONESIA 6 700 INDONESIE 187 
701 MALAYSIA 242 
2i 
242 701 MALAYSIA 3085 
498 
3085 
706 SINGAPORE 46 
679 
19 706 SINGAPOUR 1349 
601:i 
851 
720 CHINA 1105 426 
2 
720 CHINE 11303 5287 
19 
3 
728 SOUTH KOREA 37 34 1 728 COREE DU SUD 591 458 104 10 
732 JAPAN 3 3 
8 1 :i 1 
732 JAPON 172 110 1 2 45 59 736 TAIWAN 32 19 736 T'AI-WAN 501 206 137 28 85 
740 HONG KONG 134 23 
:i 5 
111 740 HONG-KONG 1891 751 4:i 8 30 57 1132 800 AUSTRALIA 212 124 
1 
80 800 AUSTRALIE 1972 1159 4 679 
804 NEW ZEALAND 13 12 804 NOUV.ZELANDE 285 24 261 
1000 WO A L D 6574 3820 1344 215 8 144 1014 1 14 14 1000 M 0 N D E 105881 55820 26906 3047 186 2045 17262 29 418 168 
1010 tNTRA-EC 831 579 23 106 2 15 93 1 12 • 1010 INTRA-CE 9783 6062 678 761 70 207 1603 29 373 
184 1011 EXTRA-EC 5742 3241 1319 109 7 130 921 2 13 1011 EXTRA-CE 96091 49758 26227 2286 115 1837 15659 45 
1020 CLASS 1 1809 1351 240 23 1 23 169 2 . 1020 CLASSE 1 29014 19984 4749 309 54 322 3549 43 4 
1021 EFTA COUNTR. 239 192 19 2 1 6 17 2 . 1021 A E L E 3898 2395 531 67 24 98 754 25 4 
1030 CLASS 2 2790 1179 652 86 5 106 750 12 1030 CLASSE 2 54840 23029 16104 1966 62 1515 12018 2 144 
1031 ACP~a 541 166 131 19 12 213 . 1031 ACP {~ 9639 3107 1988 681 221 3642 
16 1040 CLA 1142 711 427 3 1 1040 CLASS 3 12240 6745 5375 11 93 
1511.02 CIRCUIT-BREAKERS. RATED AT 111N 1 KV BUT < 60 KV, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
1511.02 W~Jro~RS. RATED AT MIN 1 KV BUT < 60 KV, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT 
DISJONCTEURS. D'APPUCAUlDUSTRIEU.E, IIATERIB. D£ CONNEXION EXCL DE 1000 V OU PWS ET D£ 1 KV A 60 KV EXCL LEISTUNGSSCNALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND. 1000V FUER SPANNUNGEN VON 1 KV BIS UNTER 60 KV, FUER INDUSTR. ANWENDUNG 
001 FRANCE 128 9 
12 
88 
8 
24 7 
1 
001 FRANCE 1906 140 
281 
1256 
231 
273 229 
14 
8 
002 BELG.-LUXBG. 65 20 24 
19 2 
002 BELG.-LUXBG. 1366 542 290 
282 
8 3 003 NETHERLANDS 44 22 9 1 2 003 PAYS-BAS 935 610 6 26 12 8 004 FR GERMANY 54 
8 
31 5 7 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1707 
155 
233 1072 161 226 3 
s4 005 ITALY 115 91 
11 1 
14 
1 
005 ITALIE 4001 3318 
155 
1 1 472 
14 2 006 UTD. KINGDOM 21 5 3 006 ROYAUME-UNI 488 185 77 35 
2 008 DENMARK 3 1 1 1 
1 
008 DANEMARK 128 57 34 17 18 
009 GREECE 20 5 
32 
14 
:i 
009 GRECE 349 170 10 166 
24 s4 3 028 NORWAY 73 30 8 
:i 
028 NORVEGE 2040 1075 674 203 
2 030 SWEDEN 106 81 12 10 
1 
030 SUEDE 3164 2437 272 241 212 
18 2 032 FINLAND 46 14 30 1 
1 1 
032 FINLANDE 1501 628 841 12 3:i 036 SWITZERLAND 8 5 
1 
1 036 SUISSE 229 151 7 11 8 19 
1 038 AUSTRIA 50 41 8 
1 
038 AUTRICHE 1248 1104 37 106 3 14 040 PORTUGAL 20 3 14 2 
6 
040 PORTUGAL 351 78 210 46 
042 SPAIN 165 31 48 80 
92 
042 ESPAGNE 2868 1052 779 960 75 2 
046 MALTA 92 046 MALTE 754 4 750 
705 
706 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~OOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschian~ France I nalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
8511.02 8511.02 
048 YUGOSLAVIA 6 4 2 
29 
048 YOUGOSLAVIE 223 182 3 38 
567 052 TURKEY 72 36 
:i 
7 052 TURQUIE 2157 1476 33 81 
056 SOVIET UNION 30 14 13 056 U.R.S.S. 342 191 58 3 90 
060 POLAND 5 1 4 
2 24 
060 POLOGNE 113 27 86 46 IsS 064 HUNGARY 29 3 
2i 
064 HONGRIE 324 114 6 
596 066 ROMANIA 28 7 
:i 
066 ROUMANIE 941 345 
toi 068 BULGARIA 5 2 
:i 
068 BULGARIE 156 49 6 
32 10 204 MOROCCO 55 
10 
52 204 MAROC 1017 4 969 2 
208 ALGERIA 36 22 
s 
4 208 ALGERIE 968 185 646 44 93 
212 TUNISIA 10 
:i 
5 212 TUNISIE 189 11 148 30 
:i 216 LIBYA 3 
10 i IS 216 LIBYE 164 161 209 24 220 EGYPT 68 42 220 EGYPTE 1220 756 231 
224 SUDAN 32 i 2 4 32 224 SOUDAN 484 59 42 65 IS 484 288 NIGERIA 117 
6 
110 288 NIGERIA 1392 1211 
302 CAMEROON 10 4 302 CAMEROUN 192 78 114 
318 CONGO 6 6 
2 s 
318 CONGO 282 
9 
282 
27 126 322 ZAIRE 7 
t2 
322 ZAIRE 167 5 
ta8 350 UGANDA 12 350 OUGANDA 188 
378 ZAMBIA 11 
2s 17i 10 6 
11 378 ZAMBIE 109 
asS 2203 126 6 84 109 390 SOUTH AFRICA 302 90 390 AFR. DU SUD 4722 1448 
6 400 USA 67 5 35 1 i :i 26 400 ETAT5-UNIS 2172 219 777 40 52 49 1078 404 CANADA 107 13 67 23 404 CANADA 2339 522 1175 467 104 22 
412 MEXICO 14 6 8 
10 
412 MEXIQUE 515 172 339 4 
294 469 BARBADOS 10 
2 :i 
469 LA BARBADE 294 
tori IS 42 2 480 COLOMBIA 6 
t:i i 1 480 COLOMBIE 176 38 7 17 484 VENEZUELA 40 22 4 484 VENEZUELA 1258 934 203 
6 
76 
504 PERU 46 1 42 3 
2 
504 PEROU 797 37 702 52 
17i SOB BRAZIL 11 8 1 
:i 
SOB BRESIL 555 314 70 65 512 CHILE 5 
2 
2 512 CHill 132 15 3 49 
520 PARAGUAY 2 520 PARAGUAY 102 102 
t9 2 528 ARGENTINA 15 15 
24 
528 ARGENTINE 751 730 
25S 600 CYPRUS 24 8 i 600 CHYPRE 258 3 116 2i 604 LEBANON 9 604 LIBAN 137 
3i 608 SYRIA 70 
6 2 
70 608 SYRIE 332 304 301 10 8 612 IRAQ 9 1 
s9 8i 612 IRAQ 491 110 59 1337 616 IRAN 145 5 
2 
616 IRAN 2253 208 i 2 706 624 ISRAEL 8 6 i 4:i 624 ISRAEL 210 183 26 406 628 JORDAN 45 1 
6 
628 JORDANIE 449 12 31 7i 632 SAUDI ARABIA 223 105 2 110 632 ARABIE SAOUD 2392 863 56 1402 
636 KUWAIT 9 9 636 KOWEIT 145 9 136 
640 BAHRAIN 52 52 640 BAHREIN 272 
t:i 
272 
644 QATAR 57 i 57 644 QATAR 422 t:i 10 409 647 U.A.EMIRATES 106 105 647 EMIRATS ARAB 732 6 703 
649 OMAN 49 49 649 OMAN 532 4 528 
652 NORTH YEMEN 20 
10 
20 652 YEMEN DU NRD 236 
169 
236 
656 SOUTH YEMEN 14 34 2 4 656 YEMEN DU SUD 208 836 23 39 662 PAKISTAN 66 20 10 662 PAKISTAN 1229 273 97 
664 INDIA 10 6 1 i 3 664 INDE 312 220 31 t6 4 61 680 THAILAND 7 3 3 
a:i 680 THAILANDE 191 82 75 14 700 INOONESIA 112 24 3 2 700 INDONESIE 2015 743 55 40 1177 
701 MALAYSIA 105 i i 105 701 MALAYSIA 1116 4 20 5 1087 706 SINGAPORE 10 8 706 SINGAPOUR 125 20 
70 
13 
28 
92 
720 CHINA 38 29 
s t:i 
9 720 CHINE 1531 1355 78 
728 SOUTH KOREA 23 5 
4 s 
728 COREE DU SUD 628 211 346 3i 71 49 732 JAPAN 13 1 3 
4 
732 JAPON 197 49 68 
29 736 TAIWAN 76 26 37 9 4 736 T'AI-WAN 1519 588 745 157 39 740 HONG KONG 14 6 38 1 3 740 HONG-KONG 266 159 2 8 i 58 i 600 AUSTRALIA 154 43 73 BOO AUSTRALIE 3235 1341 892 8 992 
804 NEW ZEALAND 31 23 8 804 NOUV.ZELANDE 570 363 207 
1000 W 0 R L D 3760 810 895 481 27 168 1391 1 4 3 1000 M 0 N DE 70821 23295 19197 7117 799 2975 17240 28 102 68 
1010 INTRA-EC 451 70 118 170 11 49 31 1 1 2 1010 INTRA-CE 10915 1887 3958 2982 303 743 963 28 9 82 
1011 EXTRA-EC 3310 740 779 292 17 119 1360 3 • 1011 EXTRA-CE 59905 21428 15238 4136 495 2232 16277 93 8 
1020 CLASS 1 1312 332 476 154 6 18 325 1 . 1020 CLASSE 1 27779 11172 8335 2370 432 300 5150 14 6 
1021 EFTA COUNTR. 304 174 89 29 5 4 2 1 . 1021 A E L E 8540 5472 2042 619 269 92 34 12 
1030 CLASS 2 1662 351 294 116 10 99 989 3 . 1030 CLASSE 2 26688 8173 6555 1158 63 1858 10802 79 
1031 ACP (63J 267 8 43 6 10 6 194 . 1031 ACP (6~ 3932 241 863 117 47 134 2523 7 
1040 CLASS 135 56 10 21 2 46 . 1040 CLASS 3 3437 2082 348 607 74 326 
8519.04 =rsf:LB~%:T~o~sru~ sm~¥ur¥li ~ag:ciJ~R !o~~~RCUITS UNDER LOAD, RATED AT MIN &0 KV, FOR 8St9.04 IWE-ANQ.SREAK AND ISOUTlNG SW1TCHE¥u INCL SWITCHES FOR BREAKING CIRCUITS UNDER LOAD, RATED AT MIN 60 KV, FOR INDUSTRIAL APPUCATJONS EXCEPT APPARA S TO IIAKE CIRCUIT CONiiECTlONS 
~~~~Ws W£DRf~8~PThsiNTERRUPTEURS A COUPURE EN CHARGE. D'APPUCAT. INDUSTRIB.LE, MATERia DE coNNEXJON EXCL TRENNER EINSCHL UST· UND LEISTUNGSTRENNER OHNE YERBINDUNGSMATERIAL, MIND.IOOOV, FUER SPANNUNGEN YON MIND.&OKV, FUER INDUSTRJELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 20 
10 
13 
10 
6 1 001 FRANCE 322 
ai 
255 
7S 
57 10 
002 BELG.-LUXBG. 59 48 13 26 002 BELG.-LUXBG. 644 329 133 :i 355 003 NETHERLANDS 53 i 3 ti 2 IS 003 PAY5-BAS 398 3 26 77 37 i 26i 004 FR GERMANY 54 
6 
7 20 004 RF ALLEMAGNE 696 
137 
59 69 3 226 
005 ITALY 12 1 i 6 4 2 1 005 ITALIE 563 37 t2 s4 6 370 3i 19 006 UTD. KINGDOM 9 50 4 006 ROYAUME-UNI 109 362 6 009 GREECE 56 2 009 GRECE 456 52 42 
IS i 028 NORWAY 12 10 4 2 8 028 NORVEGE 150 106 7 21 030 SWEDEN 12 i s 030 SUEDE 113 3i 31 3 76 3 036 SWITZERLAND 6 j 036 SUISSE 129 13 85 5i 038 AUSTRIA 8 1 038 AUTRICHE 103 2 6 44 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung L Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.clOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.clOa 
1511.04 1511.04 
040 PORTUGAL 6 i 1 5 040 PORTUGAL 132 6 22 102 8 042 SPAIN 11 1 9 9 042 ESPAGNE 192 93 93 74 060 POLAND 35 
3 
26 
40 
060 POLOGNE 293 20i 219 10543 066 ROMANIA 43 
8i 
066 ROUMANIE 10750 483 208 ALGERIA 87 6 208 ALGERIE 507 2 22 
3 212 TUNISIA 12 
2 
1 11 
15 
212 TUNISIE 128 
26 
13 112 
207 220 EGYPT 36 18 1 48 220 EGYPTE 489 244 8 163 4 276 GHANA 57 
sO 9 276 GHANA 231 484 68 9 302 CAMEROON 50 2ti 302 CAMEROUN 493 166 318 CONGO 20 
1i 
318 CONGO 167 1 
372 REUNION 11 
4 13 2ti 372 REUNION 142 42 142 146 343 i 390 SOUTH AFRICA 37 22 390 AFR. DU SUD 538 6 i 400 USA 22 9 400 ETAT8-UNIS 278 1 252 22 2 404 CANADA 24 15 
18 
404 CANADA 305 200 
246 
105 
412 MEXICO 381 363 412 MEXIQUE 2271 2025 
442 PANAMA 75 75 
16 
442 PANAMA 750 750 
19i 472 TRINIDAD, TOB 16 
95 m t'6'r6~AEIJ!: TOB 191 949 480 COLOMBIA 95 949 
500 ECUADOR 33 33 
7 
500 EQUATEUR 464 
37 
464 
70 508 BRAZIL 38 
9 3 
31 508 BRESIL 234 
100 
127 
512 CHILE 12 
17 4 
512 CHILl 137 31 
129 124 612 IRAQ 23 
67 
2 612 IRAQ 289 683 36 616 IRAN 120 14 39 616 IRAN 2185 141 1361 
2 624 ISRAEL 18 18 
13 5i 
624 ISRAEL 238 207 5 24 
632 SAUDI ARABIA 64 
2 ali 632 ARABIE SAOUD 541 3i 128 45i 413 662 PAKISTAN 91 1 662 PAKISTAN 494 12 
666 BANGLADESH 186 
9 
180 6 
24 
666 BANGLA DESH 986 
1oi 
918 68 
112 676 BURMA 33 
1i 34 676 BIRMANIE 213 sari 247 680 THAILAND 49 4 
5 
680 THAILANDE 877 50 93 700 INDONESIA 6 1 700 INDONESIE 110 10 7 
720 CHINA 318 315 3 
5 
720 CHINE 2400 2351 49 
4i 800 AUSTRALIA 15 10 800 AUSTRALIE 144 98 5 
1000 W 0 R L D 2465 267 1193 517 209 7 254 2 18 1000 M 0 N DE 33203 2789 8704 16948 1563 90 2775 32 9 293 
1010 INTRA-EC 278 111 17 37 30 7 58 2 18 1010 INTRA-CE 3329 862 243 537 227 68 1078 31 3 280 
1011 EXTRA-EC 2187 158 1178 480 178 196 1 1011 EXTRA-CE 29871 1927 8461 18411 1336 22 1698 1 5 12 
1020 CLASS 1 169 20 54 45 50 . 1020 CLASSE 1 2223 229 730 606 8 643 1 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 49 15 6 13 
170 
15 . 1021 A E L E 668 180 80 254 
126i 
8 142 4 
1030 CLASS 2 1619 132 780 390 148 1 1030 CLASSE 2 14158 1451 5155 5212 15 1052 1 1i 
1031 ACP (63a 176 20 70 16 16 54 . 1031 ACP(~ 1371 186 614 150 191 14 236 
1040 CLASS 399 3 343 44 9 . 1040 CLASS 3 13489 247 2576 10592 74 
1519.05 IIAKE-AHD-BREAK AND ISOLATING SWIT~ SWITCHES FOR BREAKING QRCUJTS UNDER LOAD, RATED AT IIIN 1 KY BliT < 60 KY, 1511.05 IIAKE-AHD-BREAK AND ISOLATING SWIT~CL SVIITCHES FOR BREAKING CIRCUITS UNDER LOAD, RATED AT 111M 1 KY BliT < 10 KV, 
FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APP TUS TO IIAKE QRCUIT CONNECTIONS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APP TUS TO IIAXE CIRCUIT CONNECTIONS 
SECTIONHEURS ET INTERRUPTEURS, VC INTERRUPTEURS A COUPURE EN CHARGE, D'APPUCATJNDUSTRIEI.LE, MATERIEL DE CONNEXION EXCL, 
DE 1000 V OU PLUS ET DE 1 KY A 60 KY EXCL 
~ EINSCNL LAST· UND LEISTUNGSTRENNER OHIIE YERBINDUNGS!IATERIAL, IIIND.1000 V, FUER SPANNUNGEN VON 1 KY BIS 
KV, FUER INDUSTRIEW ANWENDUNG 
001 FRANCE 132 7 
7 
3 3 119 001 FRANCE 1180 77 
14i 
31 69 954 44 5 002 BELG.-LUXBG. 171 106 20 38 i 7 002 BELG.-LUXBG. 2475 1259 628 439 15 8 003 NETHERLANDS 44 35 1 
13 4 
003 PAY8-BAS 911 769 34 1 
479 
92 38 004 FR GERMANY 22 
13 
4 1 004 RF ALLEMAGNE 644 
219 
93 7 2 25 
006 UTD. KINGDOM 14 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 254 1 2 32 34 007 IRELAND 16 1 
6 
10 007 lALANDE 288 11 48 243 008 DENMARK 52 18 i 27 1 i 008 DANEMARK 1100 408 10 631 15 2ti 028 NORWAY 11 9 i 10 028 NORVEGE 184 131 12 3 2 20 030 SWEDEN 89 75 3 030 SUEDE 1114 967 21 
8 
109 3 
036 SWITZERLAND 134 129 3 1 1 i 036 SUISSE 1841 1715 76 5 i 37 8 038 AUSTRIA 173 171 1 
12 
038 AUTRICHE 2143 2110 12 4 8 
3 040 PORTUGAL 28 4 12 
3 2 
040 PORTUGAL 199 45 48 6 45 97 042 SPAIN 11 2 3 1 042 ESPAGNE 206 33 94 31 3 
048 YUGOSLAVIA 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 126 14 111 1 
064 HUNGARY 9 1 
gi 
8 064 HONGRIE 113 29 
1017 
84 
204 MOROCCO 111 7 13 
25 
204 MAROC 1259 80 162 i 229 208 ALGERIA 59 1 9 24 208 ALGERIE 498 6 113 149 
212 TUNISIA 9 
125 
7 
2 
2 
2 
212 TUNISIE 136 3 104 3 26 
8 220 EGYPT 151 3 19 220 EGYPTE 1045 644 35 13 131 14 
272 IVORY COAST 43 12 31 
17 
272 COTE IVOIRE 343 94 249 
10 153 288 NIGERIA 48 31 288 NIGERIA 815 2 650 
302 CAMEROON 40 
16 
40 302 CAMEROUN 367 
163 
367 
5 324 RWANDA 16 324 RWANDA 168 
328 BURUNDI 6 6 
27 
328 BURUNDI 107 107 309 378 ZAMBIA 27 8 3 22 378 ZAMBIE 309 120 35 6 573 390 SOUTH AFRICA 33 i 390 AFR. DU SUD 736 i 2 400 USA 6 5 
32 3 
400 ETATS.UNIS 114 97 2 11 2 i 
404 CANADA 60 24 1 404 CANADA 647 298 289 8 23 29 
412 MEXICO 17 17 
18 
412 MEXIQUE 263 28 235 
188 453 BAHAMAS 18 i 17 453 BAHAMAS 188 4 433 476 NL ANTILLES 18 
10 8 i 2i 476 ANTILLES NL 437 199 240 si 144 484 VENEZUELA 44 4 484 VENEZUELA 745 71 
504 PERU 35 1 25 9 504 PEROU 450 13 360 77 
508 BRAZIL 44 3 19 22 508 BRESIL 685 49 454 182 
608 SYRIA 65 
19 
65 608 SYRIE 180 
194 
2 178 j 616 IRAN 82 63 616 IRAN 1353 
14 
1152 
624 ISRAEL 6 6 
73 
624 ISRAEL 118 97 7 
628 JORDAN 79 6 628 JORDANIE 496 36 460 
707 
708 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !tali a I Nederland I Beig.-Lux.j UK I Ireland j Danmark I 1:>-X~Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschian~ France I Halla I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~Oa 
8519.05 1519.05 
632 SAUDI ARABIA 159 19 17 62 28 33 632 ARABIE SAOUD 1481 265 338 223 276 379 
636 KUWAIT 29 
4 
2 
1 
27 636 KOWEIT 295 5 
57 
51 
55 
239 
640 BAHRAIN 39 34 640 BAHREIN 462 350 
644 QATAR 88 
3 
88 644 QATAR 527 
9 
2 525 
647 U.A.EMIRATES 9 22 6 647 EMIRATS ARAB 109 42 207 58 649 OMAN 42 1i 1 20 649 OMAN 340 1 11 132 662 PAKISTAN 12 
19 
662 PAKISTAN 194 178 5 
666 BANGLADESH 34 15 666 BANGLA DESH 273 175 98 
669 SRI LANKA 28 
22 100 
28 669 SRI LANKA 222 
270 1059 j 1 222 700 INDONESIA 128 
4 11 
700 INDONESIE 1337 
97 701 MALAYSIA 16 1 
1 2 
701 MALAYSIA 205 18 6 82 2 
24 728 SOUTH KOREA 15 12 728 COREE DU SUD 262 219 19 
2 732 JAPAN 13 13 
3 5 
732 JAPON 202 200 
35 736 TAIWAN 27 19 736 T'AI-WAN 331 228 68 
740 HONG KONG 55 1 
1 
54 740 HONG-KONG 434 16 
1 20 
418 
800 AUSTRALIA 30 24 5 800 AUSTRALIE 703 599 83 
804 NEW ZEALAND 4 3 1 804 NOUV.ZELANDE 111 91 3 17 
1000 W 0 R L D 2898 994 582 352 195 231 535 6 3 1000 M 0 N DE 33698 12921 6886 3943 3585 1658 4606 74 25 
1010 INTRA-EC 465 184 22 26 94 120 15 4 • 1010 INTRA..CE 6978 2828 327 695 1893 971 221 38 5 
1011 EXTRA-EC 2432 809 561 326 101 110 520 2 3 1011 EXTRA..CE 26721 10093 6559 3249 1692 687 4386 36 19 
1020 CLASS 1 607 473 55 18 25 16 18 2 . 1020 CLASSE 1 8452 6506 572 235 657 128 317 36 1 
1021 EFTA COUNTR. 438 390 16 5 1 13 11 2 . 1021 A E L E 5543 5018 148 47 19 100 180 31 
18 1030 CLASS 2 1811 335 501 300 76 95 501 3 1030 CLASSE 2 18037 3543 5908 2930 1031 559 4048 
1031 ACP (63J 311 38 147 
8 
5 45 76 • 1031 ACP(~ 2905 402 1638 14 33 54 764 
1040 CLASS 14 1 4 1 . 1040 CLASS 3 231 44 79 84 4 20 
8519.06 FUSES, RATED AT IIIH 1 DOD V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 8519.06 FUSES, RATED AT IIIN 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
FUSIBlE$, D'APPUCAT. INDUSTRIEUE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 1DOOY OU PLUS SICHERUNGSSCHMELZEINSAElZE OHNE YERBINDUNGSMATERJAL, IIIND. 1QDDV, FUER INDUSTRIEW ANWENDUNG 
001 FRANCE 11 3 
4 
3 3 2 001 FRANCE 170 49 
70 
41 2 25 53 
002 BELG.-LUXBG. 24 18 1 1 002 BELG.-LUXBG. 512 345 34 12 
:i 51 003 NETHERLANDS 21 16 1 4 
1 
003 PAY8-BAS 641 323 14 24 
4 
277 
8 9 004 FR GERMANY 11 
53 2 
6 4 004 RF ALLEMAGNE 190 
580 
8 57 
9 
104 
005 ITALY 64 
2 1 
9 005 ITALIE 973 26 
1 16 
358 
1 5 006 UTD. KINGDOM 6 1 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 129 22 75 9 
22 008 DENMARK 8 7 
1 
008 DANEMARK 161 119 1 19 
028 NORWAY 22 21 i 028 NORVEGE 313 281 2 8 22 19 030 SWEDEN 25 22 
1 2 
2 030 SUEDE 437 347 2 3 66 
036 SWITZERLAND 6 2 1 036 SUISSE 115 31 13 30 41 
038 AUSTRIA 13 13 
1 
038 AUTRICHE 210 201 2 7 
1 24 040 PORTUGAL 14 13 
4 
040 PORTUGAL 140 108 5 2 
042 SPAIN 6 1 1 042 ESPAGNE 209 27 144 7 31 
046 MALTA 16 1 
1 
15 046 MALTE 156 7 
126 
1 148 
062 CZECHOSLOVAK 1 
1 2 
062 TCHECOSLOVAQ 126 20 5 5 204 MOROCCO 6 3 204 MAROC 106 76 
2 208 ALGERIA 34 11 23 
1 3:i 208 ALGERIE 336 90 218 14 12 216 LIBYA 34 216 LIBYE 528 4 3 521 
224 SUDAN 48 
2 
48 224 SOUDAN 387 
1s 1 
387 
346 KENYA 14 
:i 1 12 346 KENYA 133 6ti 14 14 117 390 SOUTH AFRICA 14 
8 
10 390 AFR. DU SUD 263 18 151 
400 USA 65 32 
2 
25 400 ETATS-UNIS 1466 471 54 193 1 747 
404 CANADA 78 4 72 404 CANADA 1656 63 54 1 1538 
412 MEXICO 1 
5 
1 
2 
412 MEXIQUE 101 4 91 3 
23 
3 
484 VENEZUELA 7 
:i 484 VENEZUELA 120 91 4 2 70 j 616 IRAN 12 9 616 IRAN 142 65 
9 :i :i 632 SAUDI ARABIA 31 2 29 632 ARABIE SAOUD 264 40 209 
636 KUWAIT 18 
1 
18 636 KOWEIT 273 7 5 261 
649 OMAN 11 
4 
10 649 OMAN 122 24 5 93 
664 INDIA 9 3 2 664 INDE 250 69 144 
1 
37 
701 MALAYSIA 45 i 45 701 MALAYSIA 505 2 18 484 728 SOUTH KOREA 2 1 728 COREE OU SUD 108 66 42 
732 JAPAN 22 1 21 732 JAPON 643 18 625 
736 TAIWAN 21 21 
33 
736 T'AI-WAN 189 189 
396 740 HONG KONG 33 
8 
740 HONG-KONG 403 7 
2 j j 800 AUSTRALIA 72 64 800 AUSTRALIE 1080 117 
1 
947 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 171 170 
1000 W 0 R L D 934 304 53 34 4 9 528 1 1 1000 M 0 N DE 15578 4363 1430 592 71 165 8899 17 32 9 
1010 INTRA-EC 148 99 8 12 2 4 22 i 1 1010 INTRA..CE 2884 1464 197 182 35 46 936 10 5 9 1011 EXTRA-EC 790 206 46 23 2 5 507 • 1011 EXTRA..CE 12693 2899 1233 409 36 119 7963 7 27 
1020 CLASS 1 368 121 7 12 1 226 1 . 1020 CLASSE 1 7022 1790 298 305 23 2 4578 26 
1021 EFTA COUNTR. 66 72 1 3 
5 
9 1 . 1021 A E L E 1282 991 24 49 1 1 197 j 19 1030 CLASS 2 415 83 37 10 280 . 1030 CLASSE 2 5423 1048 782 104 13 116 3352 1 
1031 ACP (63J 89 4 2 2 3 78 . 1031 ACP (~ 974 45 96 26 6 90 711 
1040 CLASS 5 2 2 1 . 1040 CLASS 3 247 61 152 34 
8511.08 at=NlO PROTECT CIRCUITS AGAINST EXCESS VOLTAGES, FOR INDUSTRIAL APPUCAllONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 8519.08 APPARATUS TO PROTECT CIRCUITS AGAINST EXCESS VOLTAGES, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
CONNEtnONS 
APPAREILS DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS, D'APPUCAT. IHDUSTRIEUE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 100DY OU PLUS UEBERSPANNUNGSSCHIITZGERAETE OHNE YERBINDUNGSMATERIAL, IIIND. 10DOY, FUER INDUSTRIEW ANWENDUNG 
001 FRANCE 56 1 
4 
50 
:i 2 3 001 FRANCE 1417 25 424 1064 10 44 256 18 002 BELG.-LUXBG. 20 3 1 i 9 002 BELG.-LUXBG. 763 65 19 160 13 95 11 003 NETHERLANDS 12 6 2 3 003 PAY8-BAS 458 321 46 50 17 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 
1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E'-MOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E'-'-clOo 
8519.08 8519.08 
004 FR GERMANY 28 
26 
9 11 8 
1 17 
004 RF ALLEMAGNE 1106 
473 
622 145 239 3 15 82 
1 005 ITALY 54 9 1 005 ITALIE 2401 1588 39 17 277 6 
2 006 UTD. KINGDOM 10 
21 
7 
6 
1 2 
10 
006 ROYAUME-UNI 306 4 149 
18 
135 5 
sO 11 008 DENMARK 37 j 008 DANEMARK 357 197 2 4 009 GREECE 20 2 11 009 GRECE 377 48 142 22 161 
028 NORWAY 20 14 4 2 028 NORVEGE 750 250 122 6 372 4li 1 030 SWEDEN 13 5 8 
13 1 
030 SUEDE 692 336 298 
152 
4 
1 
5 
036 SWITZERLAND 32 16 2 036 SUISSE 684 439 36 2 36 18 
038 AUSTRIA 30 28 
5 
2 
1 
038 AUTRICHE 779 741 3 34 
19 
1 
040 PORTUGAL 12 2 4 040 PORTUGAL 428 159 190 60 
042 SPAIN 16 1 2 
2 
13 042 ESPAGNE 311 46 99 47 4 119 048 YUGOSLAVIA 4 2 048 YOUGOSLAVIE 141 41 32 59 5 
052 TURKEY 47 46 
1 
1 052 TURQUIE 1418 1401 3 11 3 
056 SOVIET UNION 11 3 7 056 U.R.S.S. 140 46 38 56 
11 204 MOROCCO 5 
9 
4 1 
9 3 
204 MAROC 192 
86 
164 17 
42 208 ALGERIA 68 47 
9 1 
208 ALGERIE 1319 1052 
97 
139 5 220 EGYPT 48 7 31 220 EGYPTE 1137 653 382 
288 NIGERIA 53 
13 
1 52 288 NIGERIA 535 1 20 514 
302 CAMEROON 13 302 CAMEROUN 326 326 
318 CONGO 8 8 
1 
318 CONGO 108 108 
122 346 KENYA 1 
5 
346 KENYA 122 
125 370 MADAGASCAR 5 
26 
370 MADAGASCAR 125 
416 378 ZAMBIA 26 
1 
378 ZAMBIE 416 
28 6 5 390 SOUTH AFRICA 6 
5 
5 390 AFR. DU SUD 306 
3 
267 
400 USA 58 20 33 400 ETATS-UNIS 6663 1893 2320 2447 
412 MEXICO 8 7 1 412 MEXIQUE 392 333 42 17 
452 HAITI 1 1 452 HAITI 247 247 
504 PERU 12 3:i 12 504 PERDU 426 849 426 1 3 508 BRAZIL 33 
1 2 
508 BRESIL 915 62 
116 528 ARGENTINA 3 
1 26 
528 ARGENTINE 310 17 114 63 
233 612 IRAQ 33 
32 
6 612 IRAQ 360 18 65 44 
2 616 IRAN 38 
1 1 
6 616 IRAN 596 496 j 69 98 628 JORDAN 13 
6 
11 628 JORDANIE 199 1 
10 
122 
632 SAUDI ARABIA 52 12 3 31 632 ARABIE SAOUD 910 112 336 39 413 
636 KUWAIT 40 
3 
1 
1 
39 636 KOWEIT 347 21 42 2 282 
647 U.A.EMIRATES 23 1 18 647 EMIRATS ARAB 286 22 17 25 222 
649 OMAN 16 
10 2 
1 15 649 OMAN 113 6 40 2 4 105 662 PAKISTAN 17 2 3 662 PAKISTAN 246 136 30 36 
664 INDIA 50 16 8 34 664 INDE 1871 1520 5 1 345 666 BANGLADESH 13 5 666 BANGLA DESH 216 76 140 
2 676 BURMA 7 7 4 26 676 BIRMANIE 127 125 435 1 9 700 INDONESIA 24 700 INDONESIE 591 3 143 
sO 701 MALAYSIA 30 2 28 701 MALAYSIA 352 j 147 4 2 143 706 SINGAPORE 9 1 8 706 SINGAPOUR 159 102 4 42 
11 720 CHINA 7 
21 
7 
1 
720 CHINE 422 13 398 j 1 26 728 SOUTH KOREA 22 728 COREE DU SUD 870 837 
732 JAPAN 6 4 
2 
2 732 JAPON 337 267 5 65 
740 HONG KONG 22 
2 
20 740 HONG-KONG 232 1 
41 
39 
1 
192 
800 AUSTRALIA 127 2 123 800 AUSTRALIE 480 15 44 379 
1000 WORLD 1473 378 284 135 26 52 600 • 1000 M 0 N DE 36905 12482 11807 2500 791 331 8720 267 8 1 
1010 INTRA·EC 241 58 39 72 14 7 51 • 1010 INTRA-CE 7263 1133 3019 1379 587 81 932 129 2 1 
1011 EXTRA·EC 1234 319 245 84 12 45 549 • 1011 EXTRA-CE 29642 11350 8788 1121 204 249 7788 138 4 
1020 CLASS 1 377 140 28 24 165 . 1020 CLASSE 1 13169 5674 3157 440 26 1 3803 67 1 
1021 EFTA COUNTR. 113 88 19 19 
12 45 
7 . 1021 A E L E 3418 1978 652 245 14 1 460 67 1 
1030 CLASS 2 834 173 208 33 363 . 1030 CLASSE 2 15756 5523 5167 625 178 248 3952 60 3 
1031 ACP {63a 189 2 56 1 41 89 . 1031 ACP (~ 2332 36 983 36 5 73 1199 
11 1040 CLASS 22 5 9 7 1 . 1040 CLASS 3 715 152 464 56 32 
8519.12 ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPUCA110NS TO IIAXE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO IIAKE CONNECTlONS, RATED 8519.12 ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS TO IIAXE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CONNEcnONS, RATED 
AT IIIH 1 DOD V, NOT WITHIN 8519.01-GI AT MIN 1 000 V, NOT WITHIN 8519.01-GI 
APPARW POUR COUPURE, SECTlONN~ PROTEC110sb BRANCHEII. OU CONNEcnON DES CIRCUITS ELECTR.D'APPUNDUSTR., EXCL 
MATERIEL DE CONNECTlON, 1DDOV OU LUS, NON R. SOUS 8519.01 A 08 
GERAETE ZUII SCHUESSEN. 0~ VERBINDEN ODER SCHUETZEN OHNE VERBINDUNGSIIATERIAL, FUER INDUSTR. ANWENDUNG, IIIND. 
10DDV, NJCHT IN 85!9.01 BIS 08 T. 
001 FRANCE 202 73 
sO 73 2 1 53 1 001 FRANCE 6362 1984 801 586 35 15 3739 3 002 BELG.-LUXBG. 270 189 4 18 
:i 8 002 BELG.-LUXBG. 3825 2418 121 265 26 177 23 003 NETHERLANDS 158 107 9 2 
9 
37 29 1 003 PAYS-BAS 2167 1516 187 29 338 402 673 8 004 FR GERMANY 192 
s4 58 49 3 43 004 RF ALLEMAGNE 8628 3163 1207 4635 82 1635 58 005 ITALY 172 67 j 3 18 3 1 005 ITALIE 5383 1739 227 227 1 246 00 7 006 UT . KINGDOM 56 23 18 4 
10 
006 ROYAUME-UNI 1971 696 478 435 
1 306 45 007 IR 28 6 10 3 5 2 007 IRLANDE 658 90 206 4 sO 8 51 008 DE K 31 17 2 4 008 DANEMARK 669 317 68 38 3 155 
2 009G 23 1 7 14 
12 
1 8 009 GRECE 351 31 96 191 8 1 22 028 N AY 75 42 9 1 3 3 028 NORVEGE 3058 1711 350 19 120 4 513 35 345 030 SWEDEN 187 87 6 4 
2 
74 13 030 SUEDE 2245 1081 124 75 3 635 291 032 FINLAND 49 38 2 1 
1 
5 1 032 FINLANDE 1318 1100 47 31 26 88 11 38 036 SWITZERLAND 147 106 20 10 1 9 036 SUISSE 2415 1658 283 201 18 205 3 27 
038 AUSTRIA 124 118 2 3 1 038 AUTRICHE 2356 2224 64 44 2 22 
040 PORTUGAL 23 7 15 1 040 PORTUGAL 414 144 211 45 
1 
14 
1 042 SPAIN 66 21 21 24 
17 
042 ESPAGNE 1935 952 537 385 59 
046 MALTA 17 43 1 9 046 MALTE 116 2o41i 2sB 6 11 110 1 048 YUGOSLAVIA 55 2 048 YOUGOSLAVIE 2675 230 127 
052 TURKEY 32 16 
6 
1 15 052 TURQUIE 1193 785 16 44 348 
056 SOVIET UNION 20 
9 
14 
2 
056 U.R.S.S. 1111 
383 
260 827 24 3 060 POLAND 11 060 POLOGNE 426 8 13 19 
709 
710 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 joeutschlan~ France I !!alia jNederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I ·ox~oa Nimexe r EUR 10 Teeutschl;,;;jf France T Halla T NederlandT Belg.-Lux.T UK T Ireland I Oanmark I 'EXX~Oo 
151L12 1519.12 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 122 107 
22 
7 8 
064 HUNGARY 18 16 064 HONGRIE 676 654 i 19 066 ROMANIA 2 2 066 ROUMANIE 127 107 
12 068 BULGARIA 6 6 
19 2 
068 BULGARIE 236 224 
408 99 204 MOROCCO 23 2 
2 i 3 204 MAROC 565 56 215 5 2 208 ALGERIA 261 2 163 90 208 ALGERIE 3194 41 1259 1654 20 212 TUNISIA 45 2 20 23 2li 9 212 TUNISIE 612 12 381 217 1 1 182 216 LIBYA 128 18 9 72 216 LIBYE 1730 170 690 604 84 
4 220 EGYPT 63 4 34 20 5 220 EGYPTE 1070 46 605 323 
2 
92 
232 MALl 24 24 
5 
232 MALl 141 139 4i 2 248 SENEGAL 8 3 248 SENEGAL 121 4 78 4 260 GUINEA 9 i 7 2 18 260 GUINEE 224 196 20 146 288 NIGERIA 43 5 19 288 NIGERIA 782 12 257 367 
302 CAMEROON 60 49 4 7 
2 
302 CAMEROUN 1205 1040 21 144 
17 318 CONGO 19 9 8 
6 
318 CONGO 285 168 100 
179 322 ZAIRE 67 53 8 322 ZAIRE 1029 703 147 
330 ANGOLA 17 3 13 1 330 ANGOLA 325 4 72 233 20 334 ETHIOPIA 11 11 i 334 ETHIOPIE 138 134 34 342 SOMALIA 6 
3 
5 
69 
342 SOMALIE 125 1 90 i 700 352 TANZANIA 72 352 TANZANIE 732 29 1 1 378 ZAMBIA 10 
14 5 20 
10 i 378 ZAMBIE 202 707 98 1s0 i 202 115 390 SOUTH AFRICA 107 30 2 67 390 AFR. OU SUO 1971 114 900 i 400 USA 196 50 31 12 66 5 400 ETATS-UNIS 5195 2555 654 361 39 976 495 
404 CANADA 65 23 21 1 20 404 CANADA 1709 929 387 20 367 6 
412 MEXICO 57 25 3 28 1 412 MEXIQUE 1662 1245 150 247 20 
456 DOMINICAN R. 60 
16 
44 16 456 REP.OOMINIC. 390 
107 
337 53 
458 GUADELOUPE 16 458 GUADELOUPE 107 
462 MARTINIQUE 25 25 i i 462 MARTINIQUE 265 265 22 94 476 NL ANTILLES 3 1 476 ANTILLES NL 119 
3 
3 i 460 COLOMBIA 29 i 1 28 460 COLOMBIE 463 42 417. 17 5 484 VENEZUELA 20 11 8 484 VENEZUELA 771 106 271 372 496 FR. GUIANA 23 i 23 496 GUYANE FR. 400 2 398 22 2 504 PERU 3 2 
17 3 
504 PEROU 101 34 43 
78 508 BRAZIL 26 5 1 508 BRESIL 4303 229 123 3873 
2 512 CHILE 24 2 4 18 512 CHill 416 75 53 278 8 
528 ARGENTINA 21 11 10 528 ARGENTINE 834 589 11 234 
608 SYRIA 28 2 
9 
26 
2 119 
608 SYRIE 251 4 5 242 
52 134i 612 IRAQ 165 7 28 612 IRAQ 2143 91 300 359 616 IRAN 213 116 39 19 39 616 IRAN 1927 707 194 580 
5 
446 
5 624 ISRAEL 43 23 2 6 12 624 ISRAEL 591 319 54 77 131 
628 JORDAN 99 7 
46 
1 34 a6 91 25 628 JOROANIE 746 63 5 26 67 826 652 217 632 SAUDI ARABIA 1154 57 109 797 632 ARABIE SAOUO 9960 495 761 2414 5180 636 KUWAIT 324 70 i 2 244 8 636 KOWEIT 4422 2895 3 74 1385 65 640 BAHRAIN 47 46 640 BAHREIN 569 2 35 14 518 
644 QATAR 49 
4 9 6 
49 644 QATAR 473 3 4 9 
9 
457 i 647 U.A.EMIRATES 70 51 647 EMIRATS ARAB 1038 106 86 335 501 
649 OMAN 63 3 4 5 51 649 OMAN 851 22 16 99 391 421 1 652 NORTH YEMEN 22 19 3 652 YEMEN OU NRO 142 9 34 i 656 SOUTH YEMEN 13 
3 
13 
26 
656 YEMEN OU SUO 240 
119 5 37 
239 
662 PAKISTAN 30 
4 
i 
5 
662 PAKISTAN 419 10 248 
664 INDIA 16 4 3 i 664 INOE 769 154 187 46 5 380 2 666 BANGLADESH 5 1 
2 2 
3 666 BANGLA OESH 118 65 4i 44 48 680 THAILAND 66 2 3 
2 
57 680 THAILANOE 746 113 59 22 489 700 INDONESIA 349 11 88 6 203 39 700 INOONESIE 2964 166 538 36 2014 188 
701 MALAYSIA 124 1 5 39 1 78 701 MALAYSIA 1264 13 33 702 43 3 470 i 706 SINGAPORE 150 4 65 1 2 78 
13 
706 SINGAPOUR 2287 48 1052 23 58 7i 1105 720 CHINA 58 36 
8 
1 8 720 CHINE 2395 1657 2 60 462 137 
728 SOUTH KOREA 60 44 i 8 728 COREE OU SUD 2413 1772 208 49 i 362 22 732 JAPAN 53 43 7 2 732 JAPON 2484 2218 233 7 24 1 
736 TAIWAN 8 6 1 
14 i 1 i 736 T'AI-WAN 369 200 17 3 18 149 2li 740 HONG KONG 66 1 i 49 740 HONG-KONG 763 61 11 200 453 800 AUSTRALIA 173 12 46 114 800 AUSTRALIE 1973 532 50 413 
3 
978 
804 NEW ZEALAND 10 1 4 5 804 NOUV.ZELANDE 231 58 4 57 109 
1000 W 0 R L D 7086 1650 1172 1057 358 113 2589 38 111 • 1000 M 0 N DE 126122 42280 20128 24834 4753 1498 29614 820 2392 5 
1010 INTRA-EC 1133 500 222 152 42 7 173 32 5 • 1010 INTRA-CE 30013 10215 4782 5833 1407 127 6681 771 197 5 1011 EXTRA-EC 5952 1150 950 904 318 108 2418 4 108 • 1011 EXTRA-CE 98083 32085 15348 18775 3348 1369 22933 49 2195 1020 CLASS 1 1378 621 141 139 44 3 399 4 27 . 1020 CLASSE 1 31333 18704 3318 2103 261 74 5486 49 1337 1 1021 EFTA COUNTR. 601 398 53 20 14 1 91 4 20 . 1021 A E L E 11819 7920 1079 421 143 24 1482 49 701 . 
4 1030 CLASS 2 4449 455 800 746 272 103 2007 66 . 1030 CLASSE 2 59473 10216 11692 15670 3085 1206 16901 699 
1031 ACP (63J 380 13 163 69 9 121 5 . 1031 ACP (6~ 5779 120 2640 1115 5 261 1374 64 1040 CLASS 128 75 9 20 11 13 . 1040 CLASS 3 5276 3145 336 1002 88 547 158 
151l11 ~f;lfC:Cnf N~TU~ ~R INDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CIRCUIT 1511.11 PARTS OF ELECTRJCAI. APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPUCAllONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS, RATED AT MIN 1 DDO V 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS P. COUPURE, SECTIOIINEIIENT, PROTECT. BRANCHEMENT OU CONNEXION DES CIRC. ELECTR. 
D'APPUCAT. INDUSTR. MAT. DE CONNEX. EXCLUS, 1DODV OU PLUS 
ERSATZ- UNO EINZELTW FUER GERAETE ZUII SCHUES~EFFNEN YERBINDEN ODER SCHUETZEN VON STROIIXREISEN, OHIIE 
VERBINDUNGSIIATERIAI., MIND. 1DODV, FUER INDUSTRIELLE DUNG 
001 FRANCE 224 123 
100 
48 22 20 11 001 FRANCE 5666 3494 
1926 
484 646 750 292 
7 i 002 BELG.-LUXBG. 409 145 38 12 
2 
18 002 BELG.-LUXBG. 5073 2099 606 235 
89 
199 
3 003 NETHERLANDS 122 78 5 11 
117 
26 i 003 PAYS-BAS 2971 2247 170 209 3353 253 i 004 FR GERMANY 204 
35 
28 25 3 30 004 RF ALLEMAGNE 6095 
1486 
943 1024 92 669 13 
005 ITALY 107 37 
1i 
12 2 21 i 005 ITALIE 2829 824 164 26 84 409 3i 24 006 UTO. KINGDOM 55 9 23 10 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 1788 589 727 180 73 
122 007 IRELAND 21 1 a 7 007 lALANDE 520 46 83 5 258 6 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dilcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 feU!schlar1 France I I !alia l Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland l Danmark J 'Eli>.OOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l'EllliOba 
8511.11 8519.11 
008 DENMARK 105 47 16 3 25 12 2 008 DANEMARK 1374 617 96 40 374 
2 
194 53 
009 GREECE 38 19 8 10 I 009 GRECE 927 430 207 248 16 24 i 024 ICELAND 2 2 
:i 38 2 i 024 ISLANDE 103 97 s8 35 1s 2 5 028 NORWAY 93 49 i 4 j 028 NORVEGE 1457 1242 22 20 19 030 SWEDEN 218 195 4 4 I 2 030 SUEDE 2426 2033 83 31 53 19 71 117 
032 FINLAND 38 31 4 I 
10 i i 2 032 FINLANDE 924 582 173 15 I I 2 4 150 036 SWITZERLAND 435 398 II 14 036 SUISSE 10652 9842 293 197 248 19 46 3 
038 AUSTRIA 246 239 4 2 I 038 AUTRICHE 4104 3981 36 50 4 I 32 
040 PORTUGAL 121 55 14 2 50 040 PORTUGAL 1063 772 144 30 90 19 8 
042 SPAIN 201 31 167 2 I i 042 ESPAGNE 3265 986 1957 277 37 8 048 YUGOSLAVIA 46 32 4 9 048 YOUGOSLAVIE 2321 1791 149 351 I 29 
052 TURKEY 85 38 4 37 6 052 TURQUIE 2491 1264 139 1061 27 
056 SOVIET UNION 5 i 3 2 056 U.R.S.S. 295 18 203 62 12 060 POLAND 3 2 i 060 POLOGNE 135 88 47 6i 2 064 HUNGARY 7 5 I 6 064 HONGRIE 271 160 42 5482 066 ROMANIA 7 I 2 066 ROUMANIE 5523 41 424 068 BULGARIA 2 
:i 
068 BULGARIE 437 12 
219 
I 
070 ALBANIA 2 i i 070 ALBANIE 232 34 II 4 2 204 MOROCCO 17 15 
2i 9 204 MAROC 448 366 41 3 208 ALGERIA 209 10 124 45 208 ALGERIE 4063 243 2602 436 548 34 
212 TUNISIA 38 4 26 8 i 212 TUNISIE 740 67 479 178 5 14 2 216 LIBYA 432 212 
24 
219 
2i 
216 LIBYE 5357 3217 10 2080 4 41 
220 EGYPT 220 136 34 5 220 EGYPTE 4638 2002 497 475 
s 
1606 58 
224 SUDAN 16 16 
4 
224 SOUDAN 269 261 
125 2 248 SENEGAL 4 36 2 248 SENEGAL 130 3 IsS 2:i 272 IVORY COAST 39 7 j 272 COTE IVOIRE 615 221 203 6:i 6 288 NIGERIA 236 229 6 288 NIGERIA 3908 3773 9 52 5 302 CAMEROON 6 302 CAMEROUN 137 4 133 
li :i 318 CONGO 44 44 
5 li 
318 CONGO 435 422 485 322 ZAIRE 16 
l:i 6 322 ZAIRE 1006 209 21 500 2i 346 KENYA 19 
li 
I 346 KENYA 264 
146 
19 9 
370 MADAGASCAR II 
:i IS 
370 MADAGASCAR 178 
4 
31 45 I 256 378 ZAMBIA 20 
2 i 378 ZAMBIE 310 4 s I 382 ZIMBABWE 4 
2s 
I 
:i 59 
382 ZIMBABWE 140 102 25 5 
2i 713 38 390 SOUTH AFRICA 130 21 3 17 390 AFR. DU SUD 2816 630 795 39 574 
400 USA 544 315 185 19 I I 23 400 ETAT5-UNIS 13373 7600 4121 1159 14 38 435 6 
404 CANADA 227 II 158 I 3 
5 
54 404 CANADA 6595 498 5127 68 204 2 696 
412 MEXICO 465 424 15 21 412 MEXIQUE 10658 9319 531 469 339 
432 NICARAGUA 7 7 j 432 NICARAGUA 196 3 193 122 436 COSTA RICA 7 
l:i 
436 COSTA RICA 133 II i 456 DOMINICAN R. 15 
46 
2 2 456 REP.DOMINIC. 422 407 14 6i 480 COLOMBIA 101 6 47 i 460 COLOMBIE 3047 160 2047 779 IS 14 484 VENEZUELA 503 489 4 9 484 VENEZUELA 9392 9039 131 171 18 
500 ECUADOR 7 
:i 19 
7 500 EQUATEUR 339 I 
126 
338 
504 PERU 23 I 
:i i 504 PEROU 309 157 26 IS 70 508 BRAZIL 79 38 31 6 508 BRESIL 3096 1840 914 254 
:i 512 CHILE 20 4 2 35 14 512 CHILl 285 92 23 7 160 528 ARGENTINA 56 9 12 528 ARGENTINE 2116 737 341 1038 
604 LEBANON 33 15 2 16 604 LIBAN 253 45 68 140 
608 SYRIA 85 4 I 80 
:i s 608 SYRIE 724 261 56 407 2:i 6 173 i 612 IRAQ 198 II 30 147 612 IRAQ 3622 440 589 2390 
616 IRAN 464 300 93 69 65 2 616 IRAN 13165 7995 3220 1674 152 I 275 i 624 ISRAEL 110 41 4:i I s 3 624 ISRAEL 1504 1308 13 8 86 22 632 SAUDI ARABIA 471 267 66 6 81 632 ARABIE SAOUD 5788 2806 966 939 72 925 
636 KUWAIT 212 185 3 i 2 22 636 KOWEIT 4217 3865 87 7 10 44 204 640 BAHRAIN 10 li 2 6 I 640 BAHREIN 191 I 15 104 44 27 i 647 U.A.EMIRATES 50 I 16 16 647 EMIRATS ARAB 1135 835 60 104 
4 
8 127 
649 OMAN 7 2 5 649 OMAN 171 74 I 3 35 54 
652 NORTH YEMEN 45 42 i i 3 652 YEMEN DU NRD 196 154 3:i I 41 656 SOUTH YEMEN 32 
l:i 
30 656 YEMEN DU SUD 282 I 29 
:i :i 
219 
662 PAKISTAN 93 33 45 3 662 PAKISTAN 1310 445 441 343 75 
664 INDIA 227 186 33 2 6 664 INDE 4818 3427 1207 25 3 156 
666 BANGLADESH 34 7 27 666 BANGLA DESH 1139 133 897 109 
676 BURMA 2 I I 
4 :i i 676 BIRMANIE 161 13 148 86 li 25 5 680 THAILAND 15 6 I 680 THAILANDE 300 120 47 
14 700 INDONESIA 128 62 55 8 3 36 700 INDONESIE 5275 893 4231 77 55 5 701 MALAYSIA 50 65 12 2 701 MALAYSIA 911 14 359 27 5 IS 511 706 SINGAPORE 83 8 i 10 706 SINGAPOUR 2312 1766 312 9 204 708 PHILIPPINES 3 2 
s8 2 i 708 PHILIPPINES 173 131 5 3i 2 21 14 i 720 CHINA 107 44 2 720 CHINE 2665 1685 765 149 34 
728 SOUTH KOREA 59 58 i 2 I 728 COREE DU SUD 1593 1439 28 25 22 126 i 732 JAPAN 20 16 
4 
I 732 JAPON 1069 919 78 24 
736 TAIWAN 63 56 I 2 
9 
736 T'AI-WAN 1878 707 24 15 i 1132 209 :i 740 HONG KONG 15 6 
2i IS 29 5 740 HONG-KONG 533 316 I I 3 800 AUSTRALIA 110 24 15 800 AUSTRALIE 2130 703 274 209 574 73 297 
804 NEW ZEALAND 36 I 22 2 4 7 804 NOUV.ZELANDE 725 38 340 49 174 3 121 
1000 W 0 R LD 9185 4968 1818 1193 443 133 614 3 8 7 1000 M 0 N DE 198538 105464 43117 25875 7604 6163 9792 96 403 22 
1010 INTRA-EC 1281 458 321 144 204 28 123 3 2 • 1010 INTRA.CE 27243 11009 4978 2779 5088 1097 2161 92 40 1 
1011 EXTRA-EC 7903 4513 1494 1048 239 105 491 8 7 1011 EXTRA.CE 171289 94455 38141 23094 2515 5068 7630 4 364 20 
1020 CLASS 1 2551 1458 629 112 157 13 170 5 7 1020 CLASSE I 55587 32979 13785 3622 2051 225 2560 4 342 19 
1021 EFTA COUNTFL 1153 969 40 21 102 5 4 5 7 1021 A E L E 20724 18547 786 358 473 60 187 4 290 19 
1030 CLASS 2 5219 3003 799 926 83 89 318 1 . 1030 CLASSE 2 106057 59423 23050 13883 464 4624 4593 19 1 
1031 ACP {63a 467 299 92 15 5 12 44 . 1031 ACP{~ 8144 4758 1351 906 68 534 520 7 
1040 CLASS 136 52 66 11 3 4 . 1040 CLASS 3 9645 2053 1306 5589 1 216 477 3 
711 
712 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nx~Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa 
8519.21 ~UIT~~~~~8tio~MI·AUTOIIATIC CUT.QUTS, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAl. APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO 15t9J1 =~~~~rlr8tio~MI·AUTOIIATIC CUT .OUTS, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAl. APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO 
DISJONCTEURS, YC IHTERRUPTEURS SEIIJ-AUTOIIATIQUES, D'APPUCAT. INDUSTR., IIATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE IIOINS DE 1000V SCHI.OSSCHALTER, AUCH HALBAUTOMAnSCH, OHNE VERBINDUNGSIIATERIAI., UNTER 1000V, FUER INDUSTRIEUE AIIWENDUNG 
001 FRANCE 638 224 
275 
388 1 8 17 001 FRANCE 13674 6123 
811:! 
6650 25 235 574 58 9 
002 BELG.-LUXBG. 469 139 33 20 
11 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 13352 4023 490 629 555 87 30 
11 
003 NETHERLANDS 269 133 79 42 3 
6 
003 PAYS-BAS 8768 4940 2390 722 
40 
121 10 i 004 FA GERMANY 458 383 201 181 9 46 15 004 AF ALLEMAGNE 11958 13065 4662 4127 254 903 1672 99 005 ITALY 744 333 
5i ; 7 11 10 005 ITALIE 22871 8946 1741 19 181 358 302 27 006 UTD. KINGDOM 889 220 444 4 36 169 006 AOYAUME-UNI 26171 9403 11722 49 236 479 2993 007 IRELAND 65 10 11 7 1 ; ; 007 lALANDE 1310 360 304 141 24 13 10 2 008 DENMARK 148 95 21 29 1 008 DANEMAAK 5087 3562 783 690 4 25 
009 GREECE 62 42 7 12 1 009 GAECE 2272 1744 267 232 2 27 i 024 ICELAND 7 6 
20 43 1 024 ISLANDE 267 234 5 8 14 19 32 028 NORWAY 156 87 6 
9 
028 NOAVEGE 4181 2471 596 910 136 22 
030 SWEDEN 214 98 45 34 28 030 SUEDE 6039 3376 1313 661 489 192 8 
032 FINLAND 114 33 73 6 i 2 2 032 FINLANDE 3581 1282 2088 
129 
4l 
81 3 ; 036 SWITZERLAND 274 132 37 99 3 
3 
036 SUISSE 8442 4830 837 2617 ; 60 56 26 038 AUSTRIA 244 187 33 20 1 038 AUTAICHE 6797 5443 793 498 3 32 1 
040 PORTUGAL 95 26 59 7 3 040 PORTUGAL 3158 1029 1871 162 
6 
16 80 
042 SPAIN 278 84 136 53 5 042 ESPAGNE 6546 2233 3033 1151 123 
046 MALTA 4 1 1 
52 
2 046 MALTE 116 35 29 23 29 
048 YUGOSLAVIA 98 7 38 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 2828 370 1201 1237 1i 20 052 TURKEY 54 51 2 052 TUAQUIE 1566 1493 20 42 
056 SOVIET UNION 20 14 
1 
6 056 U.A.S.S. 779 636 30 113 
9 11 060 POLAND 28 3 24 060 POLOGNE 1040 130 31 859 
064 HUNGARY 10 8 
42 
2 
1 
064 HONGAIE 366 311 12 62 1 
24 204 MOROCCO 63 1 19 
3 
204 MAROC 1334 36 1085 189 ; 46 208 ALGERIA 160 2 139 16 208 ALGERIE 2846 121 2408 276 
212 TUNISIA 39 1 34 4 
31 
212 TUNISIE 1275 26 1180 69 
397 216 LIBYA 47 1 68 15 216 LIBYE 740 31 1758 ~-220 EGYPT 244 83 79 14 220 EGYPTE 4859 1963 233 
248 SENEGAL 7 7 248 SENEGAL 193 192 1 
272 IVORY COAST 10 10 
1 s5 272 COTE IVOIAE 399 8 398 1 669 288 NIGERIA 57 1 
1 
288 NIGERIA 708 24 7 
5 302 CAMEROON 24 20 3 302 CAMEROUN 573 497 71 
3 314 GABON 14 14 314 GABON 412 405 
1 
4 
318 CONGO 3 3 ; 318 CONGO 135 134 14 57 322 ZAIRE 9 8 322 ZAIRE 208 
3 
137 
330 ANGOLA 18 
1 
18 
15 
330 ANGOLA 402 398 
11 
1 
132 346 KENYA 19 3 346 KENYA 299 64 86 6 
372 REUNION 8 
3 
8 372 REUNION 269 
102 
269 
2 3 378 ZAMBIA 3 
2 5 
378 ZAMBIE 123 16 
382 ZIMBABWE 9 2 
148 
382 ZIMBABWE 191 72 3507 26 93 390 SOUTH AFRICA 265 87 22 
1 
8 454 390 AFA. DU SUD 6550 2553 366 63 2 124 14958 10 400 USA 636 107 6 8 60 400 ETATS-UNIS 22115 4882 275 262 1663 
404 CANADA 148 41 86 17 4 404 CANADA 3562 1093 1927 453 1 88 
412 MEXICO 41 26 15 412 MEXIQUE 1054 774 10 270 
428 EL SALVADOR 3 3 
18 
428 EL SALVADOR 131 121 
621 
10 
458 GUADELOUPE 18 458 GUADELOUPE 630 9 
462 MARTINIQUE 21 
1i 
21 ; 462 MARTINIQUE 504 338 504 22 3 480 COLOMBIA 26 14 i 2 480 COLOMBIE 650 287 2 32 484 VENEZUELA 50 22 6 19 484 VENEZUELA 1196 786 104 249 23 
500 ECUADOR 3 2 
4 
1 500 EQUATEUA 107 66 6 35 
10 504 PERU 11 2 5 ; 504 PEAOU 348 84 138 116 4 508 BRAZIL 46 31 1 13 508 BRESIL 1342 835 15 466 2 
512 CHILE 27 7 6 7 7 512 CHILl 702 264 221 190 27 
520 PARAGUAY 6 5 1 
3 
520 PARAGUAY 155 130 25 94 524 URUGUAY 5 1 1 524 URUGUAY 141 25 22 i 528 ARGENTINA 25 12 3 10 
3 
528 ARGENTINE 694 510 69 114 
75 2 600 CYPRUS 16 1 10 2 ; 600 CHYPAE 355 38 236 4 604 LEBANON 47 3 6 34 3 604 LIBAN 637 65 133 358 75 6 
608 SYRIA 78 2 34 42 
119 
608 SYAIE 1740 45 743 952 
17sti 612 IRAQ 175 14 23 19 612 IRAQ 3109 367 482 504 
3 ; 616 IRAN 111 40 48 11 12 616 IRAN 1612 839 348 341 80 
28 624 ISRAEL 149 100 21 26 2 624 ISRAEL 5024 3696 666 595 39 
628 JORDAN 29 3 14 2 10 46 628 JOADANIE 473 83 181 46 9 5 163 1096 632 SAUDI ARABIA 619 29 301 23 226 632 ARABIE SAOUD 10168 536 5438 286 2804 
636 KUWAIT 158 31 66 4 57 636 KOWEIT 4132 1237 1981 105 809 
640 BAHRAIN 22 2 
4 
20 640 BAHREIN 350 93 2 ; 255 644 QATAR 24 1 
17 
19 644 QATAR 490 25 133 404 331 6 647 U.A.EMIAATES 217 33 19 148 647 EMIAATS ARAB 4754 1231 643 
4 
2470 
649 OMAN 120 17 7 96 649 OMAN 2449 895 175 1 1374 
652 NORTH YEMEN 13 
36 15 4 
13 652 YEMEN DU NAD 136 2 
330 s6 134 662 PAKISTAN 102 47 662 PAKISTAN 1681 824 ; 467 664 INDIA 25 10 5 10 664 INDE 1000 393 270 8 328 
666 BA ADESH 13 4 6 3 666 BANGLA DESH 329 172 126 
13 
31 
669 SRI KA 12 5 
26 12 
7 669 SRI LANKA 344 154 566 2 177 680 THA 72 28 6 680 THAILANDE 1924 915 303 
2 
138 
700 IN A 107 27 68 12 
23 
700 INDONESIE 2396 796 1377 220 1 
238 701 MALAYSIA 111 29 31 28 701 MALAYSIA 2262 1009 588 427 
1 706 SINGAPORE 193 41 132 7 13 706 SINGAPOUA 4317 1349 2635 147 185 
708 PHILIPPINES 3 3 i 2 708 PHILIPPINES 108 101 7 63 720 CHINA 10 7 
2 
720 CHINE 370 287 20 45 2 728 SOUTH KOREA 16 7 7 
2 
728 COREE DU SUD 515 288 172 8 ; 732 JAPAN 46 32 5 7 732 JAPON 1729 1462 116 46 104 
736 TAIWAN 45 13 26 6 736 T'AI-WAN 1093 396 562 91 44 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.I.OOo 
851U1 8511.21 
740 HONG KONG 405 23 39 44 299 
2 
740 HONG-KONG 4558 559 609 677 3 2713 25 5 800 AUSTRALIA 169 69 63 23 
1 
12 800 AUSTRALIE 3684 1635 1540 269 
26 
207 
804 NEW ZEALAND 29 3 24 1 804 NOUV.ZELANDE 664 81 744 3 10 
809 N. CALEDONIA 7 7 809 N. CALEDONIE 188 188 
822 FR. POLYNESIA 11 11 822 POL YNESIE FR 287 287 
1000 WORLD 10641 3052 3553 1687 30 51 1553 704 7 4 1000 M 0 N DE 271273 101999 88095 33997 1063 1725 22675 21455 230 34 1010 INTRA-EC 3740 1245 1370 742 23 40 117 197 6 • 1010 INTRA-CE 105466 43222 37386 14793 790 1476 2574 5068 158 1 
1011 EXTRA-EC 6898 1807 2182 944 7 11 1435 507 1 4 1011 EXTRA-CE 165807 58778 50710 19204 273 247 20101 16389 72 33 
1020 CLASS 1 2827 1049 774 392 2 1 138 467 1 3 1020 CLASSE 1 82079 34535 19891 8835 143 45 3274 15266 64 26 1021 EFTA COUNTR. 1102 568 267 208 1 
10 
44 11 3 1021 A E L E 32466 18666 7500 4986 58 17 897 282 34 26 1030 CLASS 2 3996 724 1404 519 4 1294 40 1 1030 CLASSE 2 80922 22799 30609 9327 118 202 16729 1123 7 8 
1031 ACP~~ 211 8 88 17 7 91 • 1031 ACP{~ 4472 309 2457 336 2 145 1223 1040 CLA 74 34 5 32 3 . 1040 CLASS 3 2806 1443 211 1042 12 98 
8519.23 INSTANTANEOUS ONJOFI' RELAYS, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
8St9.23 INSTANTANEOUS ONIOFI' RELAYS, RATED AT < 1 000 V, FOR IIIDUSTRIAL APPUCAnONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE cmCUIT 
CONNECOONS 
OK: CONFIOENnAL OK: CONFIDENTIAL 
RElAJS TOUT OU RIEN INSTANTANES, D'APPUCAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXJON EXa.uS, DE IIOINS DE 1000¥ 
OK: CONFIOENTIEL OK: ~~/£~~ UNO AUSLOESER FUER SCHALTGERAETE, OHNE VER81NDUNGSIIATER!Al, UNTER 1000¥, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 105 60 
30 
3 5 32 5 001 FRANCE 10274 3807 
5877 
78 60 5495 834 
002 BELG.-LUXBG. 65 27 2 4 
7 
2 002 BELG.-LUXBG. 7978 1607 39 284 
1472 
171 
003 NETHERLANDS 63 46 9 
4 25 
1 
1 
003 PAYS-BAS 5069 2632 933 1 648 31 35 004 FR GERMANY 56 
101 
9 14 3 004 RF ALLEMAGNE 8681 
71s0 
1744 303 3734 217 
005 ITALY 120 3 3 1 10 5 005 ITALIE 9333 257 1oS 85 1804 27 4 006 UTD. KINGDOM 71 35 5 9 19 1 006 ROYAUME-UNI 5920 1966 375 206 3264 27 007 IRELAND 5 4 007 lALANDE 242 154 3 1 
10 
57 
008 DENMARK 16 16 
1 
008 DANEMARK 995 943 
24 3 34 8 009 GREECE 8 7 009 GRECE 468 358 1 82 
028 NORWAY 13 13 
6 1 5 1 028 NORVEGE 1020 765 3 22 79 173 44 030 SWEDEN 29 16 030 SUEDE 2467 1077 362 22 940 
032 FINLAND 11 9 2 
72 3 032 FINLANDE 826 575 146 5 6 79 15 036 SWITZERLAND 94 18 1 036 SUISSE 2085 1205 176 79 47 578 
5 038 AUSTRIA 29 23 1 4 1 038 AUTRICHE 1974 1466 35 336 8 124 
040 PORTUGAL 5 4 1 
2 
040 PORTUGAL 255 187 48 1 1 16 2 
042 SPAIN 30 27 1 
1 
042 ESPAGNE 1713 1265 114 12 2 315 5 
048 YUGOSLAVIA 7 4 2 048 YOUGOSLAVIE 1088 675 33 58 322 
5 052 TURKEY 10 6 4 052 TURQUIE 551 300 42 144 60 
056 SOVIET UNION 7 7 i 056 U.R.S.S. 485 442 43 :i 159 3 060 POLAND 3 2 060 POLOGNE 378 141 72 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 106 69 
5 
37 
064 HUNGARY 2 2 1 064 HONGRIE 211 174 4 32 204 MOROCCO 3 2 204 MAROC 160 53 102 1 
2 208 ALGERIA 4 1 3 
2 
208 ALGERIE 298 44 232 6 
1 
14 
220 EGYPT 6 3 1 1 220 EGYPTE 222 142 25 20 a6 34 390 SOUTH AFRICA 20 16 
1 
3 
7 
390 AFR. DU SUD 1548 1267 64 27 23 81 
17 400 USA 56 45 3 400 ETATS-UNIS 4089 2529 121 10 12 1254 146 
404 CANADA 14 12 1 1 1 404 CANADA 890 676 116 1 22 56 19 412 MEXICO 13 12 412 MEXIQUE 857 751 39 6 2 59 
480 COLOMBIA 3 3 
1 
480 COLOMBIE 173 170 1 1 1 
484 VENEZUELA 14 13 484 VENEZUELA 929 883 38 8 
1 1 2 508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 139 75 52 8 
512 CHILE 2 2 512 CHILl 111 92 7 1 
14 
6 5 
528 ARGENTINA 2 2 f 528 ARGENTINE 139 118 90 7 3 608 SYRIA 3 2 608 SYRIE 168 75 
612 IRAQ 1 1 612 IRAQ 118 115 3 
1 39 616 IRAN 85 85 616 IRAN 3046 3004 2 
2 1 624 ISRAEL 2 2 
4 
624 ISRAEL 228 121 1 100 3 
632 SAUDI ARABIA 8 4 1 1 1 632 ARABIE SAOUD 327 241 30 22 37 19 647 U.A.EMIRATES 5 2 647 EMIRATS ARAB 170 92 31 1 24 
662 PAKISTAN 2 2 
2 
662 PAKISTAN 109 75 
57 5 65 34 664 INDIA 3 1 664 INDE 274 140 
5 
7 
706 SINGAPORE 4 3 1 
1 
706 SINGAPOUR 336 280 36 1 4 10 
728 SOUTH KOREA 2 1 728 COREE DU SUD 428 36 4 
1 
3 366 19 
732 JAPAN 3 3 1 732 JAPON 130 83 18 1 20 7 736 TAIWAN 1 
14 
736 T'AI-WAN 243 23 5 
7 
134 81 
800 AUSTRALIA 14 BOO AUSTRALIE 819 775 43 2 31 6 804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 208 163 
1000 W 0 R L D 1049 675 85 99 52 106 31 1 • 1000 M 0 N DE 78081 39978 11731 1364 1730 21107 2115 58 
1010 INTRA-EC 504 295 55 11 45 81 16 1 • 1010 INTRA-CE 46962 18625 9213 531 1295 15943 1316 39 
1011 EXTRA-EC 546 381 30 88 7 25 15 • 1011 EXTRA-CE 31119 21353 2518 833 435 5164 799 17 
1020 CLASS 1 344 215 15 85 2 20 7 • 1020 CLASSE 1 19736 13073 1323 703 226 4057 337 17 
1021 EFTA COUNTR. 183 84 10 77 1 9 2 . 1021 A E L E 8692 5335 772 444 163 1912 66 
1030 CLASS 2 186 153 14 3 5 3 8 • 1030 CLASSE 2 9969 7339 1037 129 205 800 459 
1031 ACP~~ 5 1 2 1 1 . 1031 ACP{~ 464 161 185 7 29 45 37 1040 CLA 15 13 1 1 • 1040 CLASS 3 1414 942 158 4 307 3 
8519.24 ~ THAN INSTANTANEOUS ON/OFF, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPUCAOONS EXCEPT APPARATUS TO IIAXE cmcurr 8511.24 gurJSJroT THAN INSTANTANEOUS ON/OFF, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPUCAOONS EXCEPT APPARATUS TO 11AKE cmCUIT 
IIElAIS, AUTRES QUE RELAIS TOUT OU RIEN INSTANTANES, D'APPL !NOUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXIOH EXCI.US. IIOINS DE 1000V ANDERE RElAJS AlS ANBAUIIELAIS, OHNE VERBINOUNGSIIATER!Al, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 398 218 143 4 6 27 001 FRANCE 29449 22680 3880 116 376 2343 1 53 
713 
714 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Besfimmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destlnafion 
Nlmexe r EUR 10 joeutschlan1 France I Ita II a T Nederland I Belg.-tuxT UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 leeutsch;;;dj" France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOa 
1511.24 1511.24 
002 BELG.-LUXBG. 123 71 11 20 2 
5 
19 
2 
002 BELG.-LUXBG. 7062 5083 936 630 125 
315 
267 21 
003 NETHERLANDS 199 156 6 10 
.j 20 1 003 PAY5-BAS 16253 13597 1081 354 394 820 46 86 004 FA GERMANY 188 
162 
24 92 2 53 12 004 AF ALLEMAGNE 8916 
14087 
2541 2628 252 1941 1114 
005 ITALY 267 84 
128 
5 2 13 
1 
1 005 ITALIE 17652 1414 
3795 
824 162 1105 
18 
60 
006 UTD. KINGDOM 328 153 16 4 23 
11 
3 006 AOYAUME-UNI 21315 14603 862 478 1452 
407 
107 
007 IRELAND 18 2 
1 
5 007 lALANDE 922 140 11 302 56 
5 
6 
008 DENMARK 64 59 3 1 008 DANEMAAK 5217 4864 156 109 25 58 
3 009 GREECE 23 8 2 12 1 
2 
009 GAECE 931 310 150 353 4 2 109 
025 FAROE ISLES 2 
18 2 
025 ILES FEAOE 100 
22Hi 138 24 26 7 123 
100 
028 NORWAY 34 5 2 7 028 NOAVEGE 3024 487 
030 SWEDEN 202 133 31 29 5 4 030 SUEDE 11209 7360 2157 753 24 36 537 342 
032 FINLAND 48 41 1 1 1 4 032 FINLANDE 2993 2393 107 78 11 1 173 230 
036 SWITZERLAND 135 118 2 11 
1 
4 
1 
036 SUISSE 10994 9437 633 427 42 32 367 56 
038 AUSTRIA 94 69 1 20 2 038 AUTAICHE 8712 7293 97 1072 32 150 68 
040 PORTUGAL 23 13 3 2 4 1 040 PORTUGAL 1114 583 288 57 5 53 161 20 042 SPAIN 93 29 7 54 2 1 042 ESPAGNE 4048 2139 473 1204 12 136 31 
046 MALTA 4 
4 
1 2 1 046 MALTE 145 4 18 67 
11 44 56 1 048 YUGOSLAVIA 13 2 3 4 048 YOUGOSLAVIE 1548 676 262 218 334 
052 TURKEY 41 14 4 20 3 052 TUAQUIE 1633 611 85 721 1 215 
056 SOVIET UNION 20 9 2 9 
2 
056 U.A.S.S. 1275 499 220 537 19 
175 1 058 GERMAN DEM.A 3 1 058 AD.ALLEMANDE 235 
295 
11 18 30 
1 060 POLAND 10 2 1 6 1 060 POLOGNE 835 114 334 3 87 1 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 269 207 23 12 14 6 5 2 064 HUNGARY 9 8 
2 
064 HONGAIE 1197 1125 1 12 4 53 2 
068 BULGARIA 3 1 
1 
068 BULGAAIE 318 113 158 21 18 
5 
8 
204 MOROCCO 75 
3 
74 204 MAROC 698 49 579 62 1 2 
208 ALGERIA 21 17 1 
1 
208 ALGERIE 1280 263 834 97 6 78 2 
212 TUNISIA 8 1 5 1 
16 
212 TUNISIE 308 49 229 23 4 1 2 
216 LIBYA 20 1 3 
5 
216 LIBYE 844 113 177 12 14 528 
1 220 EGYPT 16 2 6 3 220 EGYPTE 639 204 196 78 4 156 
272 IVORY COAST 1 
1 
1 
1 1 
272 COTE IVOIAE 125 7 104 6 8 
1 22 29 288 NIGERIA 4 1 
1 
288 NIGERIA 314 170 56 3 33 
322 ZAIRE 1 
4 
322 ZAIRE 149 15 23 7 
5 
104 
330 ANGOLA 4 330 ANGOLA 275 52 201 17 53 6 346 KENYA 2 
12 
1 1i 1 346 KENYA 189 67 54 318 9 390 SOUTH AFRICA 67 1 
5 
43 
1 
390 AFA. DU SUD 4738 1392 71 15 
12 
2941 
19 
1 
400 USA 86 47 12 5 16 400 ETAT5-UNIS 6213 3285 940 256 146 1352 203 
404 CANADA 28 2 4 21 1 404 CANADA 1706 170 449 16 1 1 1041 28 
412 MEXICO 20 6 2 5 7 412 MEXIQUE 1951 660 321 438 2 9 521 
436 COSTA RICA 
2 2 
436 COSTA RICA 134 134 
421 472 TRINIDAD, TOB 
2 3 2 m t~~b~~E TOB 421 1sB 148 66 2 2 480 COLOMBIA 8 1 388 12 
484 VENEZUELA 5 2 1 1 1 484 VENEZUELA 502 245 37 68 15 6 131 
496 FA. GUIANA 496 GUY ANE FA. 185 1 184 
7 3 a3 500 ECUADOR 
1 1 
500 EQUATEUA 125 27 5 
504 PERU 
1 
504 PEAOU 117 48 51 16 
6 
2 
1 508 BRAZIL 4 3 508 BRESIL 839 62 394 340 36 512 CHILE 4 2 1 1 512 CHILl 266 131 19 28 
3 
88 
2 528 ARGENTINA 1 1 
2 
528 ARGENTINE 184 134 38 7 604 LEBANON 10 
1 
li 604 LIBAN 219 14 38 167 
12 608 SYRIA 3 1 1 
1 
608 SYAIE 159 68 41 38 
42 1 612 IRAQ 9 4 4 li 612 IRAQ 649 360 158 44 44 616 IRAN 50 3 19 20 616 IRAN 2883 557 960 203 39 
15 
1124 
1 624 ISRAEL 14 8 1 5 624 ISRAEL 1076 731 166 160 
2 
3 628 JORDAN 1 1 
16 14 
628 JOADANIE 120 51 9 9 
2 
49 
5 632 SAUDI ARABIA 36 6 632 ARABIE SAOUD 1876 544 862 18 68 377 636 KUWAIT 3 1 
1 
2 636 KOWEIT 317 132 34 1 11 139 
640 BAHRAIN 6 5 640 BAHREIN 242 29 57 
9 2 1 
156 
644 QATAR 2 
1 3 
2 
1 
644 QATAR 275 2 
119 
261 
11 647 U.A.EMIRATES 6 
3 
1 647 EMIAATS ARAB 354 119 11 5 1 88 649 OMAN 5 
.j 2 2 649 OMAN 221 46 2 618 66 107 7 652 NORTH YEMEN 6 
2 23 
652 YEMEN DU NAD 634 4 
3 2 
5 662 PAKISTAN 34 
1 
9 662 PAKISTAN 2122 440 100 1577 
664 INDIA 20 2 
1 
17 664 INDE 1636 509 106 14 24 983 
3 680 THAILAND 6 1 4 680 THAILANDE 353 101 5 1 10 
12 
233 
700 INDONESIA 4 4 
1 28 
700 INDONESIE 263 166 67 4 4 10 
2 701 MALAYSIA 32 3 701 MALAYSIA 1567 115 11 5 8 1 1425 
706 SINGAPORE 27 15 
1 
12 706 SINGAPOUA 2513 1589 37 18 17 4 847 1 
708 PHILIPPINES 1 
1 1 
708 PHILIPPINES 133 18 
166 
4 24 79 8 
720 CHINA 2 
2 5 
720 CHINE 403 202 
3 18 
39 2 
.j 728 SOUTH KOREA 8 1 
5 
728 COREE DU SUD 624 312 24 
1 
263 
732 JAPAN 87 3 1 78 732 JAPON 5739 257 491 12 38 4939 1 
736 TAIWAN 2 1 
1 
1 736 T'AI-WAN 133 69 17 
17 
3 
1 
44 
3 740 HONG KONG 35 4 
2 
30 740 HONG-KONG 2277 231 23 5 1997 
BOO AUSTRALIA 63 28 4 29 800 AUSTAALIE 3812 1558 202 88 37 1 1920 6 
804 NEW ZEALAND 10 1 9 804 NOUV.ZELANDE 712 92 29 4 42 545 
1000 W 0 R L D 3248 1487 418 659 37 39 584 1 43 • 1000 M 0 N DE 213503 128473 21613 21187 3120 3137 34872 85 3214 2 
1010 INTRA-EC 1604 829 144 412 11 38 148 1 17 • 1010 INTRA-CE 10n11 75362 7153 12053 2021 2562 7049 66 1450 i 1011 EXTRA-EC 1644 638 273 247 18 4 438 26 • 1011 EXTRA-CE 105780 51111 14460 1129 1099 574 27623 19 1764 
1020 CLASS 1 1031 532 77 171 7 1 222 21 . 1020 CLASSE 1 68534 39528 6444 5315 444 188 14992 19 1604 
1021 EFTA COUNTA. 537 392 40 69 1 
3 
17 18 . 1021 A E L E 38103 29312 3422 2411 140 76 1509 1233 
1 1030 CLASS 2 562 83 189 60 11 211 5 . 1030 CLASSE 2 32549 9069 7252 2878 558 338 12299 154 
1031 ACP (63a 38 3 16 2 1 1 14 1 . 1031 ACP (sw 2255 371 763 102 87 109 784 39 
1040 CLASS 50 22 7 16 1 4 . 1040 CLASS 3 4698 2513 765 936 97 49 331 7 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung L Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOa 
1511.2JK: ffim~=L RATED AT < 1 DOD Y, FOR INOUSTIUAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT CONNECTIONS 1519.25 COHTACTORS, RATED AT < 1 DOD Y, FOR INOUSTIUAL APPUCATlONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
OK: CONFIDENTIAL 
CONTACTEURS, D'APPUCAT. INOUSTRIEU.E, IIATEIIIEI. DE CONNEXION EXa.US, DE IIOINS DE 1000V 
OK: CONFIOENTIEL 
SC= OHNE YERBINOUNGSIIATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANYIEHDUNG 
OK: VERTRAU CH 
001 FRANCE 324 222 302 44 1 4 38 15 001 FRANCE 8368 5306 ami 251 44 250 2396 i 121 002 BELG.-LUXBG. 488 175 3 1 
2 
7 002 BELG.-LUXBG. 13437 4322 66 42 
70 
236 
003 NETHERLANDS 512 241 255 2 i 12 003 PAYS-BAS 14848 6972 7299 44 s5 463 004 FR GERMANY 1238 440 1004 140 2 91 004 RF ALLEMAGNE 35234 12436 27556 3218 40 4365 3 005 ITALY 1189 739 
12 
1 9 i 005 ITALIE 32669 19801 322 26 10 407 6 006 UTD. KINGDOM 624 246 364 1 i 1oS 006 ROYAUME-UNI 19335 7259 11113 606 22 2638 13 007 IRELAND 156 11 37 2 007 lALANDE 3845 283 872 37 2 13 
008 DENMARK 224 127 96 
2 
1 008 DANEMARK 5895 2865 2902 10 14 104 
009 GREECE 76 43 30 1 009 GRECE 1749 971 711 32 3 32 
024 ICELAND 4 4 
126 i 7 024 ISLANDE 156 141 15 2i 233 028 NORWAY 220 86 i i 028 NORVEGE 6463 2401 3808 38 24 030 SWEDEN 377 146 206 3 20 030 SUEDE 12993 3926 8394 42 569 
032 FINLAND 142 87 49 4 2 032 FINLANDE 4320 2146 2046 58 i 5 70 036 SWITZERLAND 346 175 166 4 3 036 SUISSE 10747 5023 5444 87 187 
038 AUSTRIA 304 207 94 1 2 038 AUTRICHE 8528 5549 2893 5 3 78 
040 PORTUGAL 103 22 75 6 i 040 PORTUGAL 2843 576 2172 90 5 042 SPAIN 301 101 192 7 042 ESPAGNE 8917 2176 6477 211 
3 i 53 048 YUGOSLAVIA 22 9 5 7 1 046 YOUGOSLAVIE 1400 391 408 471 126 
052 TURKEY 17 13 1 2 1 052 TURQUIE 807 555 47 23 7 175 
056 SOVIET UNION 33 29 4 056 U.R.S.S. 1688 1367 321 
24 060 POLAND 32 28 4 060 POLOGNE 1101 889 188 i 2 3 062 CZECHOSLOVAK 4 4 062 TCHECOSLOVAQ 202 171 25 
064 HUNGARY 15 15 
3 
064 HONGRIE 479 471 7 1 
086 ROMANIA 4 1 086 ROUMANIE 139 21 118 
12 088 BULGARIA 12 3 9 088 BULGARIE 536 97 427 
7 204 MOROCCO 44 2 42 204 MAROC 1230 76 1147 
208 ALGERIA 71 2 69 208 ALGERIE 1934 118 1812 4 
212 TUNISIA 14 1 13 212 TUNISIE 439 32 407 
12 5 22 220 EGYPT 38 26 12 220 EGYPTE 1009 585 385 
248 SENEGAL 6 6 248 SENEGAL 220 206 i 14 272 IVORY COAST 7 
3 
7 
2 
272 COTE IVOIRE 221 
129 
220 66 6 17 288 NIGERIA 24 19 288 NIGERIA 688 469 1 
302 CAMEROON 5 i 5 2 302 CAMEROUN 222 4 211 93 7 322 ZAIRE 4 1 322 ZAIRE 139 18 28 
330 ANGOLA 11 8 3 330 ANGOLA 263 213 49 1 
3 346 KENYA 6 3 3 346 KENYA 216 143 70 
382 ZIMBABWE 12 7 5 
2 i 9 382 ZIMBABWE 405 234 169 s2 37 2 390 SOUTH AFRICA 260 79 169 i 390 AFR. DU SUD 7695 1946 5326 8 334 400 USA 432 136 235 13 2 45 400 ETATS-UNIS 15860 4266 9801 307 39 1432 7 
404 CANADA 147 61 71 1 14 404 CANADA 4858 1842 2578 18 2 418 
412 MEXICO 16 4 12 412 MEXIQUE 682 174 506 2 
436 COSTA RICA 4 4 436 COSTA RICA 127 119 7 1 
2 448 CUBA 1 1 
4i 
448 CUBA 104 45 57 
480 COLOMBIA 55 14 
2 i 480 COLOMBIE 1272 320 952 2i 2 44 484 VENEZUELA 81 51 27 484 VENEZUELA 2744 1776 895 
500 ECUADOR 3 3 i 500 EQUATEUR 118 102 16 12 504 PERU 4 3 504 PEROU 133 90 31 
508 BRAZIL 26 10 16 508 BRESIL 751 299 440 12 
512 CHILE 12 9 3 512 CHILl 359 263 91 
6 
5 
528 ARGENTINA 10 7 3 30 528 ARGENTINE 366 232 128 7 2 600 CYPRUS 34 2 2 600 CHYPRE 132 50 51 22 
604 LEBANON 11 2 6 3 604 LIBAN 256 36 169 51 
12 608 SYRIA 7 6 1 i i 608 SYRIE 165 85 68 14 612 IRAQ 12 5 5 612 IRAQ 569 242 228 85 
616 IRAN 316 310 2 1 3 616 IRAN 5858 5654 75 32 97 
624 ISRAEL 60 33 24 2 1 624 ISRAEL 1881 803 941 42 95 
628 JORDAN 19 17 2 
14 i 2 628 JORDANIE 326 299 27 20 18 2 95 632 SAUDI ARABIA 65 23 25 632 ARABIE SAOUD 1737 722 820 
636 KUWAIT 5 3 1 1 636 KOWEIT 167 97 45 25 
647 U.A.EMIRATES 17 10 6 1 647 EMIRATS ARAB 417 292 106 
10 
19 
649 OMAN 2 1 1 i 649 OMAN 235 73 46 106 662 PAKISTAN 14 13 
2 
662 PAKISTAN 336 315 4 
6 5 
17 
664 INDIA 7 3 2 664 INDE 512 110 136 255 
666 BANGLADESH 3 2 1 i 666 BANGLA DESH 117 44 66 10 7 680 THAILAND 4 3 680 THAILANDE 117 94 8 5 
700 INDONESIA 12 12 
5 7 i 700 INDONESIE 261 252 4 170 5 701 MALAYSIA 19 6 i 701 MALAYSIA 435 114 93 44 58 706 SINGAPORE 87 17 64 2 3 706 SINGAPOUR 2239 414 1662 20 9 99 708 PHILIPPINES 5 5 708 PHILIPPINES 137 119 9 
2 2 720 CHINA 11 11 i 720 CHINE 388 374 10 728 SOUTH KOREA 3 2 i 728 COREE DU SUD 187 75 105 5 7 i 732 JAPAN 116 20 95 732 JAPON 1836 448 1316 86 
736 TAIWAN 4 4 
23 :i 15 736 T'AI-WAN 127 123 4 57 292 740 HONG KONG 48 7 740 HONG-KONG 1123 196 578 
2 800 AUSTRALIA 225 106 97 7 15 800 AUSTRALIE 5956 2519 2840 160 435 
804 NEW ZEALAND 19 7 2 1 9 804 NOUV.ZELANDE 520 194 75 12 239 
1000 WORLD 9238 3513 4912 331 12 13 437 1 17 1000 M 0 N DE 266755 93792 148182 8215 1117 589 16708 18 134 
1010 INTRA·EC 4833 1504 2827 207 8 8 265 1 15 1010 INTRA-CE 135402 40414 79025 3980 791 406 10642 17 127 
1011 EXTRA-EC 4405 2009 2086 125 6 5 172 2 1011 EXTRA-CE 131351 53378 69157 2235 325 182 6066 1 7 
1020 CLASS 1 3036 1259 1583 56 3 2 132 1 1020 CLASSE 1 93955 34113 53679 1560 130 41 4424 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 1498 727 716 18 1 2 34 . 1021 A E L E 46050 19764 24771 303 40 32 1140 
715 
716 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I Werle tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "HXclOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo 
15tU5 1511.25 
1030 CLASS 2 1258 660 483 . 68 3 3 40 1 1030 CLASSE 2 32734 15829 14312 662 192 137 1602 
1031 ACP (63a 88 18 59 2 1 3 5 . 1031 ACP (~ 2953 698 1852 89 32 116 166 
1040 CLASS 113 91 21 1 . 1040 CLASS 3 4662 3436 1166 13 5 3 39 
1519.26 FUSES, RATED At < 1 DOO Y, FOR INDUSTRIAl. APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT CONNECTIONS 1511.26 FUSES, RATED AT < 1 01111 Y, FOR INDUSTRIAl. APPliCATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
FUSIBI.ES, D'APPUCAT. INDUSTRIEu.E, MATERIEL DE CONNEXION EXQ.US, DE IIOINS DE 111110Y SICHERUNGSSCHMELZEINSAETZE, OHNE YERBINDUNGSMATERIAI., UNTER 1000Y, FUER INDUSTRIELL£ Allli'ENDUNG 
001 FRANCE 98 21 
112 
4 24 37 12 001 FRANCE 2563 332 
1417 
101 704 13 1192 7 214 
002 BELG.-LUXBG. 205 67 2 19 
36 
4 1 002 BELG.-LUXBG. 2734 672 36 407 
1236 
161 41 
003 NETHERLANDS 152 71 14 3 
81 
27 1 
98 
003 PAY8-BAS 3544 638 502 58 
1573 
1093 17 
1165 004 FR GERMANY 371 
82 
88 2 41 61 004 RF ALLEMAGNE 7383 
845 
2100 22 j 1226 1297 005 ITALY 195 61 
11 
3 
4 
35 
1 
14 005 ITALIE 4359 1591 
177 
372 1163 
11 
381 
006 UTD. KINGDOM 81 35 19 7 
20 
4 006 ROYAUME-UNI 1491 373 583 172 34 
351 
141 
007 IRELAND 32 11 1 
2 
007 lALANDE 509 104 16 16 3 
3 
19 
008 DENMARK 52 47 2 
2 1 
1 008 DANEMARK 576 381 51 4 57 80 
1s 009 GREECE 5 1 1 
2 1 2 
009 GRECE 116 22 32 16 6 22 3 
028 NORWAY 141 135 1 
2 
028 NORVEGE 1239 1013 71 4 43 
2 
37 71 
030 SWEDEN 143 87 5 16 10 23 030 SUEDE 2132 676 253 34 343 98 726 
032 FINLAND 69 44 4 1 3 3 14 032 FINLANDE 1101 384 183 13 71 
1 
122 328 
036 SWITZERLAND 143 89 23 5 19 
1 
7 036 SUISSE 2207 1017 720 71 226 7 165 
038 AUSTRIA 77 70 2 2 1 1 038 AUTRICHE 1001 835 73 14 13 
1 
14 52 
040 PORTUGAL 29 24 1 1 
21 
2 1 040 PORTUGAL 357 158 42 18 19 78 41 
042 SPAIN 79 26 28 3 1 042 ESPAGNE 1662 265 817 14 475 66 25 
048 YUGOSLAVIA 7 2 4 1 048 YOUGOSLAVIE 295 85 148 20 1 15 26 
052 TURKEY 1 
7 
1 052 TURQUIE 101 16 26 32 27 
2 056 SOVIET UNION 8 1 5 056 U.R.S.S. 264 144 82 36 101 060 POLAND 8 1 2 060 POLOGNE 206 22 68 
2 
15 
064 HUNGARY 3 1 1 
2 
1 064 HONGRIE 126 40 53 
4 
2 29 
204 MOROCCO 12 1 9 
8 
204 MAROC 183 21 134 4 
1 
20 
208 ALGERIA 58 2 48 5 8 208 ALGERIE 1258 38 1132 83 4 20s 1 151 220 EGYPT 41 27 1 
1 
220 EGYPTE 574 161 42 13 1 
288 NIGERIA 12 5 5 
1 
1 288 NIGERIA 179 77 65 6 20 17 346 KENYA 12 1 1 6 9 3 346 KENYA 128 10 10 5 97 68 390 SOUTH AFRICA 50 23 7 1 10 390 AFR. DU SUD 990 329 151 24 140 
1 
278 
400 USA 55 7 25 1 6 3 13 400 ETATS-UNIS 1996 196 953 28 217 200 401 
404 CANADA 70 2 9 59 404 CANADA 1431 25 348 3 
2 
1051 4 
412 MEXICO 5 1 3 
1 1 
1 412 MEXIQUE 219 17 171 
39 
29 
484 VENEZUELA 9 1 
3 
6 484 VENEZUELA 198 29 12 14 
2 
104 
508 BRAZIL 9 6 
1 
508 BRESIL 214 73 134 
2 27 
5 
612 IRAQ 20 7 12 612 IRAQ 319 84 181 1 24 
616 IRAN 22 8 
1 
14 616 IRAN 267 90 9 3 
52 
165 
1 624 ISRAEL 19 16 
7 
2 624 ISRAEL 219 119 11 4 32 
632 SAUDI ARABIA 93 33 44 9 632 ARABIE SAOUD 730 242 153 13 191 131 
636 KUWAIT 15 6 
1 
9 636 KOWEIT 158 61 8 
3 
1 
2 
88 
647 U.A.EMIRATES 17 7 9 647 EMIRATS ARAB 224 65 28 2 124 
649 OMAN 12 5 
9 
7 
1 
649 OMAN 170 48 10 2 110 40 664 INDIA 22 10 2 664 INDE 639 140 349 18 92 
669 SRI LANKA 4 1 
1 
3 669 SRI LANKA 129 14 1 114 
680 THAILAND 28 27 
37 2 1 
680 THAILANDE 206 178 25 
118 4 
3 
14 700 INDONESIA 105 58 7 700 INDONESIE 651 334 99 22 
2 701 MALAYSIA 37 13 
2 
3 21 701 MALAYSIA 522 71 23 93 333 
706 SINGAPORE 17 4 5 6 706 SINGAPOUR 338 40 33 132 132 1 
720 CHINA 1 
11 
1 720 CHINE 106 52 19 
1 
18 17 
4 728 SOUTH KOREA 12 
23 11 
1 728 COREE DU SUD 241 127 20 6 83 
732 JAPAN 43 4 5 732 JAPON 1789 72 666 669 182 
736 TAIWAN 4 2 2 
5 1 35 736 T'AI-WAN 170 25 137 18 6 2 5 740 HONG KONG 55 14 
2 2 
740 HONG-KONG 904 155 6 61 659 
800 AUSTRALIA 161 16 2 139 800 AUSTRALIE 2604 192 92 37 2206 77 
804 NEW ZEALAND 7 1 6 804 NOUV.ZELANDE 147 8 2 132 5 
1000 W 0 R L 0 3038 1180 569 58 326 48 579 1 170 111 1000 M 0 N 0 E 53708 11568 14678 917 6520 1419 12878 18 4332 1378 
1010 INTRA-EC 1194 336 297 24 138 41 165 1 94 98 1010 INTRA..CE 23279 3368 6293 430 3295 1315 5270 18 2125 1165 
1011 EXTRA-EC 1844 844 272 32 188 5 414 76 13 1011 EXTRA..CE 30429 8200 8385 486 3225 104 7608 2207 214 
1020 CLASS 1 1086 533 135 14 88 248 68 . 1020 CLASSE 1 19164 5313 4745 244 2290 5 4572 1995 
1021 EFTA COUNTR. 608 452 36 12 42 
5 
17 49 . 1021 A E L E 8075 4116 1342 153 719 4 358 1383 
212 1030 CLASS 2 728 296 131 18 99 164 2 13 1030 CLASSE 2 10379 2548 3340 242 915 98 2957 67 
1031 ACP (63a 58 11 17 2 2 5 21 6 • 1031 ACP (~ 961 150 362 30 44 88 287 145 2 1040 CLASS 29 15 6 2 . 1040 CLASS 3 883 338 300 20 78 
1519.27 gg::m~~ AUTOMATIC STARTER CABINElS, RATED AT < 1 000 Y, FOR INDUSTRIAl. APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT 151U7 CONTROL AND AUTOMATIC STARTER CABINETS, RATED AT < 1 01111 Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
COFFRETS DE COIIIIANDE ET DE DEMARRAGE AUTOMAT., D'APPUCAT. INDUSTR., MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE IIOINS DE 1000Y STEUERUNGSGERAETE UNO AUTOIIATISCHE ANLASSER, OHNE YERBINDUNGSIIATER!Al, UNTER 111110Y, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 322 287 
11 
1 18 9 7 001 FRANCE 24579 23489 
355 
28 588 308 165 1 
1 002 BELG.-LUXBG. 216 165 37 
5 
3 5 1 002 BELG.-LUXBG. 13180 11422 13 1269 145 119 49 1 003 NETHERLANDS 213 186 12 
1 27 
4 003 PAY8-BAS 21041 20413 276 6 
2395 
119 33 
004 FR GERMANY 77 
216 
19 6 22 2 004 RF ALLEMAGNE 6770 
29ss0 
3147 15 490 620 1 102 
005 ITALY 287 4 1 3 3 
3 7 
005 ITALIE 30084 219 
70 
105 69 124 38 7 006 UTD. KINGDOM 325 256 40 19 
11 
006 ROYAUME-UNI 25641 23654 818 931 
317 
130 
007 IRELAND 25 14 
2 
007 lALANDE 2706 2249 7 1 125 7 
008 DENMARK 93 89 2 008 DANEMARK 4517 4404 10 67 36 
2 009 GREECE 11 11 
1 1 4 1 
009 GRECE 745 712 9 22 
177 028 NORWAY 57 50 028 NORVEGE 5180 4792 40 2 152 60 19 030 SWEDEN 160 147 1 10 2 030 SUEDE 17181 16535 10 44 494 36 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- 06cembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantites Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I "EliMOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOOo 
85tU7 851U7 
032 FINLAND 56 49 
6 1 2 
1 6 032 FINLANDE 5518 5359 4 
10 
7 
19 
51 97 
036 SWITZERLAND 287 277 1 036 SUISSE 34400 33921 326 108 3 13 
038 AUSTRIA 137 132 2 3 
1 
038 AUTRICHE 14312 14207 26 5 72 1 
14 
1 
040 PORTUGAL 8 5 2 
1 
040 PORTUGAL 410 327 31 9 2 27 
042 SPAIN 66 55 10 042 ESPAGNE 12275 12099 124 
3 
35 
1 
15 2 
048 YUGOSLAVIA 26 26 048 YOUGOSLAVIE 1913 1717 16 176 
052 TURKEY 15 15 
3 1 
052 TURQUIE 640 631 
165 
1 8 
5 056 SOVIET UNION 145 141 056 U.R.S.S. 21242 21051 21 
2 24 060 POLAND 5 4 1 060 PO 651 535 90 
062 CZECHOSLOVAK 50 50 
1 1 
062 TC LOVAQ 3038 3038 
25 1 3 064 HUNGARY 26 24 064 HO IE 3286 3257 
086 ROMANIA 56 56 086 RO NIE 1076 1086 10 
068 BULGARIA 5 5 068 BULGARIE 1018 1018 
070 ALBANIA 4 4 44 10 070 ALBANIE 139 139 469 49 208 ALGERIA 55 1 208 ALGERIE 549 31 
212 TUNISIA 8 
69 
5 3 212 TUNISIE 119 8 90 21 
10 216 LIBYA 71 
14 
2 
1 
216 LIBYE 1429 1346 
431 
73 
19 220 EGYPT 31 15 1 
2 
220 EGYPTE 811 311 49 1 
288 NIGERIA 27 1 11 13 
1 
288 NIGERIA 633 57 232 45 299 
8 366 MOZAMBIQUE 28 1 26 366 MOZAMBIQUE 616 
3 
11 597 
3 382 ZIMBABWE 11 
13 
11 
3 3 
382 ZIMBABWE 308 302 43 67 390 SOUTH AFRICA 24 5 
3 24 
390 AFR. DU SUD 2174 1829 86 
41 
149 
400 USA 135 97 1 7 3 400 ETATS-UNIS 13231 12579 17 150 43 401 
3 404 CANADA 6 5 
7 2 
1 404 CANADA 775 683 
351 
6 37 
118 
46 
412 MEXICO 10 1 4 412 MEXIQUE 611 139 3 105 413 BERMUDA 4 
21 
413 BERMUDES 105 
132 458 GUADELOUPE 21 
8 
458 GUADELOUPE 132 
148 31 460 COLOMBIA 8 
1 
460 COLOMBIE 180 1 
3 484 VENEZUELA 1 
2 
484 VENEZUELA 132 129 
71 SOB BRAZIL 5 3 
1 
508 BRESIL 1145 1074 43 528 ARGENTINA 6 5 22 18 2 7 528 ARGENTINE 406 363 307 419 65 161 8 612 IRAQ 71 22 612 IRAQ 1673 699 14 
616 IRAN 18 18 
1 
616 IRAN 560 545 
17 
13 22 2 1 624 ISRAEL 6 5 
2 
624 ISRAEL 465 425 
71 628 JORDAN 7 5 
16 5 9 
628 JORDANIE 170 99 433 66 499 6 632 SAUDI ARABIA 71 21 20 632 ARABIE SAOUD 1775 416 355 
636 KUWAIT 6 
1 1 
5 1 636 KOWEIT 201 52 2 99 22 25 1 
647 U.A.EMIRATES 11 8 
1 
1 647 EMIRATS ARAB 275 73 5 171 6 17 3 
649 OMAN 4 3 649 OMAN 133 11 3 14 104 1 
652 NORTH YEMEN 1 
3 
1 652 YEMEN DU NRD 129 
115 
129 
662 PAKISTAN 9 6 662 PAKISTAN 224 
12 
109 
664 INDIA 32 32 664 INDE 1685 1670 3 
676 BURMA 7 7 
1 1 
676 BIRMANIE 228 228 
8 11 20 680 THAILAND 8 6 680 THAILANDE 186 147 
6 700 INDONESIA 9 4 5 
3 
700 INDONESIE 451 259 184 
1 4 2 701 MALAYSIA 11 1 7 
1 
701 MALAYSIA 264 34 138 
1 
87 
10 706 SINGAPORE 22 19 2 706 SINGAPOUR 1434 1349 2 1 3 68 
720 CHINA 25 25 
6 
720 CHINE 1224 1224 433 28 25 728 SOUTH KOREA 14 8 
1 
728 COREE DU SUD 792 306 
1 732 JAPAN 12 11 732 JAPON 1411 1362 6 5 37 
736 TAIWAN 3 3 
17 1 
736 T'AI-WAN 582 582 
3 272 19 740 HONG KONG 19 1 
3 1 
740 HONG-KONG 654 360 
8 1 800 AUSTRALIA 33 23 3 3 800 AUSTRALIE 2773 2530 105 83 46 
804 NEW ZEALAND 2 1 1 804 NOUV.ZELANDE 217 80 52 85 
1000 W 0 R L D 3610 2753 352 72 167 34 197 7 28 • 1000 M 0 N DE 294210 267328 10382 1425 7645 1433 5279 88 629 1 
1010 INTRA-EC 1567 1283 87 2 103 23 51 7 11 • 1010 INTRA..CE 129259 115904 4839 133 5501 1012 1499 88 282 1 
1011 EXTRA-EC 2043 1470 266 70 83 11 148 17 • 1011 EXTRA..CE 184950 151424 5544 1291 2143 421 3780 347 
1020 CLASS 1 1029 906 33 12 14 3 46 15 . 1020 CLASSE 1 112619 108819 854 228 762 125 1561 270 
1021 EFTA COUNTR. 707 660 12 1 7 1 15 11 . 1021 A E L E 77050 75184 437 18 393 82 739 197 
1030 CLASS 2 696 256 223 57 50 8 99 3 . 1030 CLASSE 2 20556 11263 4331 1040 1379 272 2199 72 
1031 ACP (63J 82 5 52 1 2 3 19 . 1031 ACP (~ 1732 141 1027 8 45 77 431 3 
1040 CLASS 320 308 10 1 1 . 1040 CLASS 3 31773 31342 358 22 2 24 20 5 
8511.21 IIICRO.SW!TCIIES, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT CON!IECTIONS 8511.28 UICRO.SWITCHES, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT CON!IECTIONS 
IIICROCONTACTS, D'APPUCAT. INDUSTRIELLE, MATERia DE CONNEX. EXCI.US. DE IIOINS DE 1DOOV IIIKROSCHALTER OHNE VERBINDUNGSIIIATERIAL, UNTER 1000¥, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 32 18 
2 
2 2 1 8 1 001 FRANCE 2543 1589 
1sS 
88 107 59 674 26 
002 BELG.-LUXBG. 23 6 9 
1 
6 002 BELG.-LUXBG. 1970 561 1 775 36 477 1 003 NETHERLANDS 144 15 8 
10 23 
120 003 PAYS-BAS 9204 1248 724 3 
738 
7192 
3 
1 
004 FR GERMANY 131 29 19 79 004 RF ALLEMAGNE 7892 1903 2060 151 18 4909 13 005 ITALY 95 20 
1 
28 18 
1 
005 ITALIE 6492 1865 22 807 1893 18 24 006 UTD. KINGDOM 23 6 14 1 
6 
006 ROYAUME-UNI 1379 442 740 125 299 32 007 IRELAND 6 
6 12 
007 lALANDE 312 6 1 1 5 
008 DENMARK 24 6 008 DANEMARK 1911 430 5 
5 
800 676 
2 028 NORWAY 4 2 
6 
1 1 028 NORVEGE 373 195 1 55 115 
030 SWEDEN 42 6 14 16 030 su E 3803 483 308 3 868 
1 
2139 2 
032 FINLAND 14 2 
3 1 
5 7 032 FIN NDE 757 133 6 
17 
238 374 5 
036 SWITZERLAND 42 14 11 13 036 3974 1415 611 606 16 1304 5 
038 AUSTRIA 28 9 
3 1 
8 11 038 HE 1765 635 5 5 432 
5 
666 2 
042 SPAIN 20 6 3 7 042 ESPAGNE 1424 462 398 24 146 387 2 
048 YUGOSLAVIA 3 2 1 
4 
048 YOUGOSLAVIE 499 294 19 47 137 2 
052 TURKEY 7 2 1 052 TURQUIE 401 123 5 1 111 161 
16 056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 236 208 9 1 
12 
2 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 153 136 5 
717 
718 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX120a 
151l21 1511.21 
064 HUNGARY 3 2 1 
6 
064 HONGRIE 285 240 6 
t1 
37 350 2 390 SOUTH AFRICA 8 1 5 1 390 AFR. OU SUO 442 46 5 30 1 10 400 USA 50 3 42 400 ETAT5-UNIS 3117 309 270 25 4 2498 
404 CANADA 8 
4 
8 404 CANADA 670 22 
1 29 2 2 645 1 616 IRAN 6 2 616 IRAN 217 45 43 97 2 624 ISRAEL 
28 28 
624 ISRAEL 128 64 28 1 14 19 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUO 559 404 5 
1 
9 141 
1 664 INDIA 2 2 
1 3 664 INOE 217 180 17 5 13 732 JAPAN 5 1 732 JAPON 630 82 83 3 12 449 1 
740 HONG KONG 2 1 
1 
1 740 HONG-KONG 137 67 
4 110 
70 
2 800 AUSTRALIA 6 2 3 800 AUSTRALIE 568 243 209 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANOE 280 7 9 1 257 6 
1000 W 0 R L D 7T7 168 85 22 120 2 375 2 2 1 1000 M 0 N DE 53712 12627 7550 492 8339 157 26317 48 169 13 
1010 INTRA-EC 478 79 63 14 75 1 242 2 2 . 1010 INTRA-CE 31782 6203 5557 290 3368 114 16128 21 101 t3 1011 EXTRA-EC 300 89 21 8 46 133 1 1011 EXTRA-CE 21927 6424 1994 202 2971 39 10189 27 68 
1020 CLASS 1 239 46 20 4 43 124 . 1020 CLASSE 1 16811 4491 1742 146 2758 23 9606 43 
1021 EFTA COUNTR. 133 33 11 2 38 49 2 . 1021 A E L E 10767 2893 944 36 2206 17 4650 27 21 t3 1030 CLASS 2 53 35 1 5 1 8 1 1030 CLASSE 2 2246 1179 229 53 163 16 559 7 
1031 ACP (63J 6 5 1 1 3 2 . 1031 ACP Js~ 149 12 14 9 19 6 63 25 1 1040 CLASS 7 1 . 1040 CLA 3 870 755 23 1 49 24 18 
1511.32 =~&t:"JJNA~RS WITH BUU.T-IN LOUDSPEAXEJI, WITHOUT EXTER1W. SOURCE OF POWER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR 1511.32 ~h~ng~mNA~S WITH BUU.T-IN LOUDSPEAKER, WITHOUT EXTERIIAI. SOURCE OF POWER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR 
INTERRUPTEURS (Sf MICROCONTACTS~ SECTlONNEUJ~ft COYYUTATEURS, COYBINATEURS. DEYARREURS NON-AUTOYATIQUES, D'APPUCATION 
INDUSTR., UOINS DE 1000V, EXCL YA ERIEL DE CO CTION 
SCHALlER, NJCHTAUTOYATISCH, OHNE VERBINDUNGSYATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTA. ANWENDUNG, AUSGEN. MIKRDSCHALTER 
001 FRANCE 565 257 85 110 150 8 40 1 001 FRANCE 20505 12586 2469 2004 1971 1415 2506 11 12 002 BELG.-LUXBG. 426 224 19 72 
27 
25 002 BELG.-LUXBG. 13249 6727 351 2246 
1243 
1397 38 1 
003 NETHERLANDS 503 351 67 4 
274 
54 2 5 003 PAYS-BAS 19117 13440 2210 52 3956 2141 24 7 004 FR GERMANY 1033 
305 
109 123 13 507 004 RF ALLEMAGNE 30749 
14832 
6023 1996 307 18147 183 137 
005 ITALY 553 132 
36 
35 8 72 1 
1 
005 ITALIE 26773 6095 
661 
502 170 5133 40 1 
006 UTO. KINGDOM 553 318 68 78 3 
45 
49 006 ROYAUME-UNI 20921 14418 4087 717 218 
1661 
782 38 
007 IRELAND 78 17 3 4 7 2 
1 
007 lALANDE 2524 656 52 46 50 53 
70 
6 
008 DENMARK 201 106 16 3 10 
5 
65 008 OANEMARK 7568 4044 717 44 332 4 2377 
009 GREECE 66 46 7 21 2 3 009 GRECE 1493 778 230 255 48 68 114 
3 5 024 ICELAND 3 3 
11 4 3 4 1 024 ISLANDE 135 93 1 12 11 4 10 028 NORWAY 246 225 028 NORVEGE 6712 5737 304 57 136 449 1 24 
030 SWEDEN 281 197 42 6 8 21 7 030 SUEDE 13054 8643 2484 92 268 3 1431 4 129 
032 FINLAND 117 94 12 3 
12 1 
6 2 032 FINLANOE 5073 4194 411 109 12 1 321 
4 
25 
036 SWITZERLAND 378 309 21 22 13 
1 2 
036 SUISSE 19807 15888 2151 328 270 21 1136 9 
036 AUSTRIA 290 259 11 9 1 
1 
7 038 AUTRICHE 11477 10211 621 152 35 1 411 6 40 
040 PORTUGAL 52 27 17 5 2 040 PORTUGAL 1628 924 444 129 19 10 102 
19 042 SPAIN 151 71 61 12 7 042 ESPAGNE 7028 3299 2974 285 49 402 
046 MALTA 53 
14 2 5 3 
53 046 MALTE 571 15 1 3 
72 6 
552 
3 048 YUGOSLAVIA 26 
1 
2 048 YOUGOSLAVIE 1895 972 450 299 93 
052 TURKEY 43 24 2 3 6 7 052 TUROUIE 2316 784 78 122 84 17 1231 
056 SOVIET UNION 44 25 12 3 4 056 U.R.S.S. 3029 2210 472 5 4 
3 
338 
058 GERMAN DEM.R 5 
t6 
4 1 
1 
058 RO.ALLEMANOE 246 
so9 134 76 2 31 060 POLAND 18 1 i 060 POLOGNE 677 93 4 8 10 53 ts 062 CZECHOSLOVAK 6 5 
2 3 
062 TCHECOSLOVAQ 443 366 10 22 10 5 14 
064 HUNGARY 24 17 
6 
2 064 HONGRIE 1554 908 169 13 45 5 414 
068 BULGARIA 12 5 1 j 068 BULGARIE 703 456 190 16 4 37 1 204 MOROCCO 33 3 21 2 204 MAROC 689 77 471 38 7 
8 
95 
208 ALGERIA 87 5 52 29 1 208 ALGERIE 1519 206 1082 187 7 29 
212 TUNISIA 92 83 7 1 
1 
1 212 TUNISIE 2089 1784 198 24 
43 
83 
216 LIBYA 17 1 1 6 8 216 LIBYE 407 45 37 156 126 
4 2 220 EGYPT 46 13 12 13 8 220 EGYPTE 975 233 178 391 18 149 
252 GAMBIA 31 
2 
31 252 GAMBlE 149 
at 5 8 149 272 IVORY COAST 2 
1 4 1 139 
272 COTE IVOIRE 100 66 1576 14 288 NIGERIA 150 5 288 NIGERIA 1947 182 57 52 
302 CAMEROON 7 6 1 302 CAMEROUN 149 2 127 3 14 6 314 GABON 6 5 1 314 GABON 123 1 109 
1 
10 
318 CONGO 6 6 
4 
318 CONGO 181 
8 
179 1 
119 322 ZAIRE 5 1 322 ZAIRE 144 17 
1 10 330 ANGOLA 4 3 1 
10 
330 ANGOLA 114 9 66 28 
t68 346 KENYA 12 1 1 346 KENYA 241 24 25 5 7 12 
352 TANZANIA 11 
1 
11 352 TANZANIE 151 10 1 2 12 126 6 378 ZAMBIA 11 
47 10 i 1 10 378 ZAMBIE 187 17 204 1 46 8 163 390 SOUTH AFRICA 110 2 49 
9 
390 AFR. OU SUO 3563 1832 51 1422 
tali 1 400 USA 409 145 76 20 
5 
1 158 400 ETATS-UNIS 27601 11723 4040 524 200 54 10871 
404 CANADA 83 19 30 13 16 404 CANADA 2567 671 953 239 14 690 
412 MEXICO 33 5 18 10 412 MEXIOUE 1317 435 702 146 10 24 
448 CUBA 3 3 60 448 CUBA 139 45 19 19 56 456 DOMINICAN R. 60 
10 
456 REP.OOMINIC. 218 4 
117 
9 205 
458 GUADELOUPE 10 458 GUADELOUPE 122 2 3 
1 462 MARTINIQUE 15 
1 
15 
2 
462 MARTINIQUE 145 
21 
141 3 
2 476 NL ANTILLES 3 
4 2 1 
476 ANTILLES NL 256 
116 42 
233 
480 COLOMBIA 12 5 480 COLOMBIE 535 268 5 104 
484 VENEZUELA 33 11 1 18 3 484 VENEZUELA 1169 394 70 582 21 
1 
102 
508 BRAZIL 19 12 1 5 1 508 BRESIL 1808 781 791 99 10 126 
512 CHILE 26 19 1 2 4 512 CHILl 750 570 44 38 1 4 93 
528 ARGENTINA 9 2 3 4 i 30 528 ARGENTINE 395 106 166 118 4 1 334 27 600 CYPRUS 33 i 2 600 CHYPRE 417 20 23 8 5 604 LEBANON 11 8 2 604 LIBAN 189 31 143 3 12 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Destination 
Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark I 'H>.aoa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Ita II a I Nederland L Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
1511.32 1519.32 
608 SYRIA 13 1 2 10 68 608 SYRIE 272 97 44 128 1 1 3 612 IRAQ 120 2 4 46 
1 
612 IRAQ 2475 150 239 1079 1005 
616 IRAN 45 6 1 2 
1 
35 616 IRAN 1583 406 78 91 24 37 947 
624 ISRAEL 62 40 11 8 1 1 624 ISRAEL 2151 1285 556 167 24 2 117 
628 JORDAN 12 1 3 
5 1 1 
8 628 JORDANIE 211 41 52 46 1 2 115 632 SAUDI ARABIA 750 31 19 693 632 ARABIE SAOUD 5148 527 463 88 8 4016 
636 KUWAIT 352 2 5 1 344 636 KOWEIT 2729 75 93 21 16 8 2516 
640 BAHRAIN 35 
1 
2 33 640 BAHREIN 50S 7 ti 29 469 644 QATAR 35 
3 i 34 644 QATAR 291 23 68 10 2 251 647 U.A.EMIRATES 248 10 228 647 EMIRATS ARAB 2735 226 49 2380 
649 OMAN 199 3 1 195 649 OMAN 2346 90 15 1 2 2238 
652 NORTH YEMEN 23 1 22 652 YEMEN DU NRD 149 14 2 1 132 3 656 SOUTH YEMEN 13 
15 1 5 
13 656 YEMEN DU SUD 133 
421 s6 15 2 115 662 PAKISTAN 114 93 662 PAKISTAN 1776 71 1226 
664 INDIA 26 6 4 
1 
16 664 INDE 1878 504 239 25 4 i 1106 669 SRI LANKA 32 2 
1 
29 669 SRI LANKA 285 52 4 Hi 3 222 680 THAILAND 5 4 
12 5 ti 680 THAILANDE 168 123 19 1St 5 700 INDONESIA 71 32 5 
111 
700 INDONESIE 1031 587 165 97 31 
717 701 MALAYSIA 130 3 13 1 ; 2 701 MALAYSIA 1046 108 170 19 8 24 ; 706 SINGAPORE 127 17 12 2 2 93 706 SINGAPOUR 3302 1608 413 72 28 27 1153 
720 CHINA 5 5 
3 26 2 
720 CHINE 375 308 9 46 
,; 12 728 SOUTH KOREA 38 7 
3 
728 COREE DU SUD 1244 386 730 58 59 
25 1 732 JAPAN 69 46 7 1 12 732 JAPON 5282 3936 512 22 80 706 
736 TAIWAN 17 8 3 2 4 736 T'AI-WAN 1007 495 245 27 1 
4 
239 
740 HONG KONG 263 21 18 8 
6 
216 740 HONG-KONG 3472 880 431 145 3 2009 
4 800 AUSTRALIA 159 68 16 6 63 800 AUSTRALIE 5240 2758 489 92 127 1 1769 ; 604 NEW ZEALAND 16 3 3 2 8 804 NOUV.ZELANDE 646 97 99 2 48 3 396 
1000 W 0 R L D 10219 3641 1153 877 693 102 3870 64 19 • 1000 M 0 N DE 319232 157869 48854 12349 12210 4117 81889 1442 474 28 
1010 INTRA-EC 3996 1626 487 319 626 87 811 54 6 • 1010 INTRA-CE 142914 67481 21902 5409 9822 3477 33474 1148 201 
28 1011 EXTRA-EC 6224 2015 668 358 67 35 3059 11 13 • 1011 EXTRA-CE 176279 90388 26952 6940 2387 604 48415 292 273 
1020 CLASS 1 2489 1548 320 111 49 4 433 11 13 . 1020 CLASSE 1 114651 71778 16216 2517 1472 129 22035 256 248 
1021 EFTA COUNTR. 1367 1113 113 49 23 2 54 1 12 . 1021 A E L E 57863 45689 6416 879 752 39 3859 18 231 
28 1030 CLASS 2 3615 389 322 239 17 31 2617 . 1030 CLASSE 2 54370 13756 9618 4221 834 451 25417 36 9 
1031 ACP~~ 308 4 40 5 5 5 249 . 1031 ACP (~ 4376 238 973 85 173 133 2747 27 16 1040 CLA 121 78 24 8 2 9 . 1040 CLASS 3 7255 4855 1117 200 81 23 963 
1511.34 PRE.fABRICAltll EI.EIIEHTS FOR ELECTRICAL CIRCUITS, RAltll AT < 1 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPUCATlONS EXCEPT APPARATUS TO 
IIAXE CIRCUIT CONNECTlONS 
1511.34 fJMA~~'8&rltllco=~OR ElECTRICAL CIRCUITS, RATED AT < 1 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPUCATlONS EXCEPT APPARATUS TO 
EI.EIIEHTS PREFABRIQUES P. CANAUSATlONS EI.ECTR., D'APPUCAT. INDUSTRIEUE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, IIOINS DE tODDY YORGEfERTIGTE SCHIENENVERTEILUNGEN OHNE YERBINDUNGSMATERIAL, UNTER tODDY, FUER INDUSTRIELLE AHWENDUNG 
001 FRANCE 205 21 
362 
10 35 137 1 1 001 FRANCE 1265 148 
2091 
70 343 616 24 64 
1 002 BELG.-LUXBG. 472 65 1 43 
5 ; 1 002 BELG.-LUXBG. 3345 566 22 612 61 17 36 003 NETHERLANDS 271 96 167 2 
1 35 
003 PAY8-BAS 2080 972 979 8 
3i 
49 11 
004 FR GERMANY 1630 
s6 1289 12 292 1 004 RF ALLEMAGNE 14245 394 6531 413 1938 42 3290 005 ITALY 616 549 ; 19 22 1 005 ITALIE 3518 2945 34 1 205 3 175 006 UTD. KINGDOM 358 15 296 i 5 006 ROYAUME-UNI 2880 127 1986 165 s3 343 007 IRELAND 26 1 18 
13 
007 IRLANDE 188 4 124 2 5 
2 18 008 DENMARK 156 6 137 ; 008 DANEMARK 1240 55 979 3 164 19 009 GREECE 54 
20 
45 8 29 ; 009 GRECE 218 6 114 8 90 412 14 8 i 028 NORWAY 181 111 ; 12 ; 028 NORVEGE 1554 217 734 2 160 030 SWEDEN 401 25 312 9 53 030 SUEDE 3633 239 2763 26 114 452 20 18 1 
032 FINLAND 25 1 22 
23 
2 
28 ; ; 032 FINLANDE 229 19 162 95 25 272 3 20 036 SWITZERLAND 267 30 172 12 036 SUISSE 2223 306 1191 127 17 215 
038 AUSTRIA 113 19 85 6 
1 
3 038 AUTRICHE 1304 205 600 4 76 1 25 393 
040 PORTUGAL 68 
9 
67 040 PORTUGAL 375 4i 356 2i 3 19 042 SPAIN 58 49 
6 
042 ESPAGNE 379 308 
127 052 TURKEY 14 i 8 052 TURQUIE 176 122 44 3 2 060 POLAND 7 48 060 POLOGNE 137 33i 15 204 MOROCCO 48 
1 
204 MAROC 332 
13 
1 
3 208 ALGERIA 217 216 35 208 ALGERIE 1754 1737 1 216 LIBYA 43 8 20 216 LIBYE 276 96 1 174 5 5 220 EGYPT 43 23 220 EGYPTE 462 261 193 3 
302 CAMEROON 43 1 42 
2 2 
302 CAMEROUN 399 22 377 ; 22 3i 390 SOUTH AFRICA 50 5 41 
1 
390 AFR. DU SUD 496 49 387 29 8 400 USA 6 1 4 400 ETAT8-UNIS 191 14 103 15 6 16 
404 CANADA 12 12 404 CANADA 169 7 148 7 7 
484 VENEZUELA 31 31 30 484 VENEZUELA 668 623 26 19 528 ARGENTINA 30 528 ARGENTINE 398 398 
4 604 LEBANON 13 68 ti 13 2 604 LIBAN 383 533 ta4 379 7i 616 IRAN 87 616 IRAN 790 2 
10 624 ISRAEL 24 12 12 35 ; 6 624 ISRAEL 167 86 68 3 26 8i 632 SAUDI ARABIA 209 80 87 632 ARABIE SAOUD 2921 1615 1052 147 
,; 700 INDONESIA 10 10 
21 2 
700 INDONESIE 111 95 5 
2 701 MALAYSIA 23 
1 ; 701 MALAYSIA 138 4 136 12 3 706 SINGAPORE 165 163 706 SINGAPOUR 974 955 
728 SOUTH KOREA 484 
13 
464 728 COREE DU SUD 2108 ,,; 2108 5 732 JAPAN 13 
10 
732 JAPON 117 1 
4 736 TAIWAN 18 26 2 3 736 T'AI-WAN 122 1 152 3i 117 800 AUSTRALIA 35 4 800 AUSTRALIE 303 5 38 71 
1000 WORLD 6650 633 4991 171 169 568 65 47 6 . 1000 M 0 N DE 53618 6587 33217 1968 2089 3993 1049 4631 83 1 
1010 INTRA-EC 3787 270 2663 27 118 458 10 43 
• 
• 1010 INTRA-CE 28980 2273 17749 561 1430 2821 207 3937 1 1 
1011 EXTRA-EC 2864 363 2128 144 51 112 55 5 . 1011 EXTRA-CE 24638 4314 15468 1407 659 1172 842 694 82 
1020 CLASS 1 1250 137 909 26 47 110 15 4 2 . 1020 CLASSE 1 11240 1264 6953 213 595 1137 377 684 17 
719 
720 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla ·1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nlmexe r EUR 10 TDeutschl~ France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I nMOa 
8519.34 8511.34 
1021 EFTA COUNTR. 1057 105 769 23 42 110 3 4 1 . 1021 A E L E 9363 1004 5810 128 524 1137 98 654 8 
1030 CLASS 2 1596 217 1216 117 4 1 40 1 . 1030 CLASSE 2 13089 2901 8419 1179 64 35 465 10 16 
1031 ACP (63a 100 3 92 1 4 
4 
. 1031 ACP s<s~ 801 53 697 1 1 8 41 
49 1040 CLASS 16 9 3 . 1040 CLA 3 310 150 96 15 
85t9.3& ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPUCAnONS TO llAKE, BREAK OR PROTECT QRCUITS, BUT NOT TO MAKE CONNECTlONS, RATED 8511.36 ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPUCATlONS TO IIAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CONNECTIONS, RATED 
AT < 1 000 V, NOT WITHIN 8519.21-34 AT < 1 000 V, NOT WITHIN 8511.21-34 
APPAREILS POUR COUPURi SECTlONNEMENT, PROTECTION, BRANCHEIIENT D'APPUCAT. INDUSTR. MATERIEL DE CONNECTION EXCL, 
UOINS DE 1000V, NON REP SOUS 8511.21 A 34 ~~'ltflf :,McB~~S~T- VERBINDEN, SCHUETZEN, OHNE VERBINDUNGSIIATERIAL, UNTER 1DOOV, FUER INDUSTR. ANYt'ENOUNG, 
001 FRANCE 2352 958 1270 31 5 61 26 1 001 FRANCE 41280 18935 
3210 
17547 1534 442 2075 727 20 
002 BELG.-LUXBG. 968 451 244 214 30 
19 
26 3 002 BELG.-LUXBG. 17259 8969 2818 1350 
35i 
796 49 67 
003 NETHERLANDS 1223 858 24 229 99 71 ; 21 003 PAY5-BAS 24194 17996 1560 1874 6775 2044 102 267 004 FR GERMANY 1290 
819 
106 515 3 127 312 128 004 RF ALLEMAGNE 36758 
18575 
2826 12864 159 4741 7097 2296 
005 ITALY 944 79 4 2 38 2 
85 
005 ITALIE 22727 1659 
7408 
440 66 1572 410 5 
006 UTD. KINGDOM 1351 777 23 34i 46 2 77 006 ROYAUME-UNI 35824 17313 1155 3501 370 
3226 
5507 570 
007 IRELAND 173 22 46 11 1 1 9i 1 007 lALANDE 4618 640 356 321 29 30 
238 
16 
008 DENMARK 424 317 5 54 3 45 008 DANEMARK 9865 7583 90 717 325 2 930 
3 009 GREECE 173 33 8 128 4 ; 009 GRECE 2233 376 188 1525 25 4 112 024 ICELAND 12 7 
3 
4 
4 12 
024 JSLANDE 202 128 1 52 
374 6 
8 46 13 028 NORWAY 306 224 35 ; ; 27 028 NORVEGE 6693 5223 54 456 518 216 030 SWEDEN 913 599 12 109 1 49 2 140 030 E 18718 11798 385 2129 124 8 1864 447 2163 
032 FINLAND 397 292 22 21 3 ; 8 2 49 032 ANDE 7140 5599 422 308 48 5 187 81 490 036 SWITZERLAND 662 494 23 94 40 9 1 
3 
036 SSE 22558 14233 453 1557 5454 69 674 109 9 
038 AUSTRIA 668 549 9 95 2 7 3 038 RICHE 15140 13048 162 1418 83 3 297 109 20 
040 PORTUGAL 189 53 32 100 3 1 040 PORTUGAL 2810 991 442 1236 1 21 102 2 15 
042 SPAIN 630 209 78 329 11 3 
14 
042 ESPAGNE 12750 4219 2348 5452 9 8 421 285 8 
046 MALTA 24 1 
3 
9 046 MALTE 181 9 
362 
10 
3 
1 92 69 
048 YUGOSLAVIA 211 93 115 048 YOUGOSLAVIE 4252 1699 2167 4 14 3 
052 TURKEY 93 63 1 29 
3 ; 052 TURQUIE 1597 544 114 887 12 3 37 056 SOVIET UNION 71 10 14 43 056 U.R.S.S. 4090 192 1837 1881 141 39 
058 GERMAN DEM.R 6 
13 
2 3 1 058 RD.ALLEMANDE 371 
216 
60 59 240 12 
060 POLAND 21 1 7 060 POLOGNE 551 104 188 4 39 
062 CZECHOSLOVAK 4 2 
2 
2 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 241 108 17 114 
137 
2 ; 064 HUNGARY 75 67 4 064 HONGRIE 1787 1511 53 68 17 
066 ROMANIA 36 
4 
1 35 ; 066 ROUMANIE 351 8 41 302 3 343 066 BULGARIA 32 2 25 068 BULGARIE 1782 825 63 548 
202 CANARY ISLES 22 
2 
1 21 202 CANARIES 223 4i 11 212 9 3 204 MOROCCO 95 42 51 204 MAROC 1741 819 863 ; 208 ALGERIA 453 24 335 94 ; 208 ALGERIE 4856 244 3831 724 20 36 212 TUNISIA 50 
4 
37 12 j 68 212 TUNISIE 608 19 436 130 19 1 3 216 LIBYA 234 7 125 23 216 LIBYE 2204 158 81 1272 74 107 512 
220 EGYPT 324 29 20 271 4 220 EGYPTE 3415 367 481 2413 4 1 149 
224 SUDAN 13 
9 
12 1 224 SOUDAN 248 5 5 231 7 
228 MAURITANIA 9 228 MAURITANIE 192 190 2 
232 MALl 15 13 2 232 MALl 132 82 50 
236 UPPER VOLTA 6 6 236 HAUTE-VOLTA 114 114 
2 15 240 NIGER 10 10 240 NIGER 136 119 
244 CHAD 8 8 
15 
244 TCHAD 217 217 
100 ; 3i 248 SENEGAL 26 11 
5 
248 SENEGAL 444 
2 
308 
260 GUINEA 37 31 1 260 GUINEE 393 304 9 
6 
78 
272 IVORY COAST 41 ; 21 20 j 272 COTE IVOIRE 430 2 331 91 98 276 GHANA 13 
14 
5 276 GHANA 162 13 
253 
50 1 
280 TOGO 18 3 1 ; 33 280 TOGO 388 67 68 18 8 36i 288 NIGERIA 133 19 75 5 288 NIGERIA 1483 255 764 71 
302 CAMEROON 49 47 1 1 302 CAMEROUN 835 806 14 2 8 5 
314 GABON 62 59 3 314 GABON 934 ; 847 75 5 12 318 CONGO 46 35 11 
e6 318 CONGO 813 673 134 1ss0 322 ZAIRE 282 
2 
183 13 ; 322 ZAIRE 4008 1 2215 242 15 324 RWANDA 11 5 2 1 324 RWANDA 166 15 95 45 16 
328 BURUNDI 31 10 
1i 
21 328 BURUNDI 458 1 94 6 j 357 330 ANGOLA 51 40 330 ANGOLA 878 445 422 4 
338 DJIBOUTI 6 6 338 DJIBOUTI 111 ; 110 1 ; 342 SOMALIA 36 
6 
36 
6 
342 SOMALIE 217 
5 
215 
s3 3 346 KENYA 12 346 KENYA 146 71 14 
4 352 TANZANIA 53 47 
5i 
6 352 TANZANIE 343 160 1 168 10 
372 REUNION 52 
202 
1 46 2 372 REUNION 681 2589 671 10 6 2 1375 3i 390 SOUTH AFRICA 286 8 28 22 13 390 AFR. DU SUD 4815 285 521 122i 400 USA 790 490 40 130 95 400 ETATS-UNIS 30922 14433 1176 5920 2979 15 5170 8 
404 CANADA 212 126 11 49 26 404 CANADA 4100 2596 300 735 20 ; 434 10 5 412 MEXICO 94 5 33 50 6 412 MEXIQUE 3099 106 859 1993 1 139 
436 COSTA RICA 7 1 6 436 COSTA RICA 170 21 
5 
149 
8 j 442 PANAMA 6 2 6 442 PANAMA 161 ; 141 448 CUBA 5 5 3 448 CUBA 242 40 184 ; 17 452 HAITI 5 ; 452 HAITI 132 124 7 39 456 DOMINICAN R. 17 
39 
16 456 REP.DOMINIC. 367 
418 
328 
458 GUADELOUPE 39 458 GUADELOUPE 424 6 
462 MARTINIQUE 51 51 
35 
462 MARTINIQUE 492 
22 
491 1 5 480 COLOMBIA 40 j 5 ; 480 COLOMBIE 910 184 699 12 j 3 484 VENEZUELA 49 16 25 484 VENEZUELA 2069 165 1208 649 25 
496 FR. GUIANA 27 27 2i 496 GUYANE FR. 493 4 493 402 3 13 500 ECUADOR 21 
2 ; 500 EOUATEUR 423 1 504 PERU 16 2 11 504 PEROU 348 24 41 256 
15 4 10 17 508 BRAZIL 34 11 11 6 6 508 BRESIL 2499 261 635 1341 243 
:i 512 CHILE 47 22 3 21 1 512 CHILl 876 236 52 498 87 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung l Mengen Destination 1000 kg QuanUt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.J UK J Ireland I Danmark I "E~~ooa 
8511.36 8511.38 
528 ARGENTINA 12 2 10 
5 
528 ARGENTINE 809 113 63 633 
3i i 600 CYPRUS 12 1 
14 
6 600 CHYPRE 142 25 2 63 
604 LEBANON 155 3 138 6 604 LIBAN 2109 32 210 1867 3 5i 608 SYRIA 216 
15 
13 197 
23 
608 SYRIE 1232 67 106 1005 
3 163 612 IRAQ 388 11 295 44 612 IRAQ 5296 377 472 3874 
i 
407 
616 IRAN 134 52 1 44 37 
i 
616 IRAN 3121 531 28 1646 915 
14 624 ISRAEL 98 63 10 19 
8 
5 624 ISRAEL 2299 1365 283 310 4 323 
628 JORDAN 81 4 1 67 
3 
1 
i i 
628 JOROANIE 717 46 7 565 63 54 36 6 19 632 SAUDI ARABIA 689 26 169 340 2 147 632 ARABIE SAOUO 8214 523 2036 4474 29 1073 
636 KUWAIT 48 4 12 23 9 636 KOWEIT 895 98 168 399 3 207 20 
640 BAHRAIN 11 1 1 4 5 640 BAHREIN 267 14 9 108 2 134 
644 QATAR 30 2 1 
10 
27 644 QATAR 482 44 117 5 15 
i 
301 
8 647 U.A.EMIRATES 103 26 11 56 647 EMIRATS ARAB 2443 242 348 310 10 1524 
649 OMAN 48 11 5 1 31 649 OMAN 915 117 73 10 715 
652 NORTH YEMEN 109 12 95 2 652 YEMEN OU NRD 1265 41 1212 
4 
32 
656 SOUTH YEMEN 16 
5 
1 15 
14 :i 
656 YEMEN OU SUO 263 sa 28 226 5 26 662 PAKISTAN 93 60 11 662 PAKISTAN 631 294 72 
14 
171 
7 664 INDIA 41 6 17 3 15 664 tNOE 1539 266 455 78 718 1 
669 SRI LANKA 17 1 1 
1:i 
15 669 SRI LANKA 178 10 11 3 
5 
153 1 
680 THAILAND 35 19 1 2 680 THAILANDE 391 144 20 176 41 
18 
5 
700 INDONESIA 89 50 35 4 
9 :i 
700 INOONESIE 721 305 320 66 4 8 
2i 701 MALAYSIA 39 8 7 12 701 MALAYSIA 966 177 317 188 51 178 34 
706 SINGAPORE 137 103 16 9 9 706 SINGAPOUR 3309 2646 173 149 19 311 8 1 
708 PHILIPPINES 8 3 
3 
5 708 PHILIPPINES 250 73 7 9 161 
67 5 720 CHINA 14 5 
3 
6 720 CHINE 562 153 55 75 
5 2 
207 
728 SOUTH KOREA 47 22 10 
10 
12 
14 
728 COREE DU SUD 984 301 141 379 156 
1800 732 JAPAN 154 94 10 19 7 732 JAPON 7925 3726 256 486 911 647 
736 TAIWAN 70 60 1 7 2 736 T'AI-WAN 892 551 45 153 95 48 
i 740 HONG KONG 131 56 1 26 48 
3 7 
740 HONG-KONG 2054 746 8 425 863 11 
800 AUSTRALIA 167 75 10 24 48 800 AUSTRALIE 4223 1584 420 571 
2 
1404 130 114 
804 NEW ZEALAND 43 24 1 18 804 NOUV.ZELANDE 1002 455 20 11 513 1 
809 N. CALEDONIA 5 5 809 N. CALEDONIE 135 2 133 
2 822 FR. POLYNESIA 18 18 822 POL YNESIE FR 241 239 
1000 W 0 R L D 20565 8670 2559 6372 340 153 1489 462 520 • 1000 M 0 N DE 434094 187757 45869 105348 25031 3767 40833 18699 6790 
1010 INTRA-EC 8895 4234 534 2762 214 30 464 418 239 • 1010 INTRA-CE 194774 90386 11045 45073 13978 1424 15496 14128 3244 
1011 EXTRA-EC 11666 4436 2025 3606 126 123 1025 44 281 • 1011 EXTRA-CE 239298 97372 34823 60252 11053 2343 25337 4571 3547 
1020 CLASS 1 5765 3596 263 1185 81 2 350 42 246 . 1020 CLASSE 1 145349 82913 7206 23923 10028 146 13615 4340 3178 
1021 EFTA COUNTR. 3146 2217 100 460 49 1 88 10 221 . 1021 A E L E 73469 51021 1920 7156 6066 113 3450 796 2927 
1030 CLASS 2 5617 739 1720 2293 40 121 667 2 35 . 1030 CLASSE 2 83805 11446 25245 32867 504 2193 11040 148 362 
1031 ACP (63a 966 79 568 141 3 109 68 
i 
. 1031 ACP (~ 13089 632 7798 1707 74 1977 896 3 2 
1040 CLASS 287 101 43 127 6 9 . 1040 CLASS 3 10141 3014 2372 3461 520 3 683 82 6 
8511.36 PARTS OF ELECTRICAl. APPARATUS FOR INDUSTRIAl. APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO IIAXE CRCUIT 
CONNECTIONS, RATED AT < 1 000 V 
8511.38 PARTS OF ELECTRICAl APPARATUS FOR INDUSTRIAl. APPUCATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO IIAXE CIRCUIT 
CONNECTIONS, RATED AT < 1 000 V 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS P. COUPUR~ SECTIOIINEIIENT, PROTECT. BRANCHEYENT OU CONNEXION DES CIRC. EllCTit 
D'APPUCAT. INDUSTR. IIAT. DE COIINEX. EXCL, IIOINS D 1000V 
ERSAn- UNO EIHZELTEILE FUER GERAETE ZUII SCNUESS~EffNEii VERBINDEN ODER SCHUEnEN VON STROIIKREISEN, OHNE 
VERBINDUNGSIIATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE DUNG 
001 FRANCE 1871 1188 
525 
254 38 270 110 11 001 FRANCE 33953 20543 
10093 
4535 503 2488 5649 224 11 
002 BELG.-LUXBG. 1524 727 63 173 
75 
35 1 
i 
002 BELG.-LUXBG. 28236 13542 1032 2631 840 878 57 3 003 NETHERLANDS 1421 997 193 99 
42 
55 1 003 PAYS-BAS 31363 22493 4440 1608 
1405 
1703 60 19 
004 FR GERMANY 1478 
1019 
1043 297 11 72 12 1 004 RF ALLEMAGNE 41915 
29663 
26129 9392 284 3392 1248 65 
005 ITALY 2122 1000 
227 
38 12 53 
25 4 
005 ITALIE 53842 21260 4683 332 145 2426 6 10 006 UTO. KINGDOM 1677 646 709 56 8 
168 
006 ROYAUME-UNI 40060 19561 13636 966 179 
3275 
933 102 
007 IRELAND 1757 162 1399 9 18 1 
6 
007 lALANDE 18234 2536 12018 260 118 23 
629 
4 
008 DENMARK 463 296 95 19 22 
i 
25 008 DANEMARK 13083 8139 3326 344 176 7 462 
14 009 GREECE 84 28 26 24 3 2 009 E 2240 1149 465 421 32 8 151 
024 ICELAND 73 69 2 2 
1i 2 10 12 2 
024 DE 1019 436 107 55 378 3 22 
740 
18 
028 NORWAY 746 606 86 17 028 EGE 13252 9232 2142 417 191 7 464 59 
030 SWEDEN 621 287 196 42 8 20 16 52 030 DE 20134 9391 7281 927 99 95 954 56 1331 
032 FINLAND 149 60 52 5 11 12 9 032 FINLANOE 8072 5348 1907 78 182 3 394 6 154 
036 SWITZERLAND 989 730 157 76 8 
4 
18 036 SUISSE 28129 20858 4374 1777 90 5 956 55 14 
038 AUSTRIA 786 650 87 32 2 11 
6 
038 AUTRICHE 23782 20063 2441 847 16 48 348 13 6 
040 PORTUGAL 513 394 74 36 
16 5 
3 040 PORTUGAL 11875 9347 1915 443 9 1 119 
3 
41 
042 SPAIN 937 235 517 153 11 042 ESPAGNE 22144 7100 11789 2523 71 78 574 6 
046 MALTA 12 5 1 1 5 046 MALTE 446 302 36 27 
13 16 
81 
048 YUGOSLAVIA 153 99 12 41 
i 
1 048 YOUGOSLAVIE 6794 5037 589 942 197 
052 TURKEY 253 233 1 16 2 052 TURQUIE 7897 6798 56 915 31 97 
058 SOVIET UNION 55 39 11 4 
3 
1 
i 
056 U.R.S.S. 5464 4343 714 268 36 141 20 060 POLAND 42 27 8 2 1 060 POLOGNE 2179 1319 539 158 
5i 
107 
062 CZECHOSLOVAK 18 11 5 
2 
2 062 TCHECOSLOVAQ 1182 887 196 9 17 22 
064 HUNGARY 69 65 2 064 HONGRJE 3263 3166 29 57 1 10 
i 066 ROMANIA 4 4 5 i 068 ROUMANIE 604 453 143 4 i 3 068 BULGARIA 13 7 
7 
068 BULGARIE 898 513 233 12 139 
204 MOROCCO 95 3 85 
4 
204 MAROC 1911 120 1623 128 
i 
32 8 
208 ALGERIA 336 11 252 69 
2 
208 ALGERIE 7375 630 4780 1839 120 5 
212 TUNISIA 199 95 98 4 
2 3 
212 TUNISIE 4517 2093 2300 79 
6i 
3 42 38 216 LIBYA 189 68 7 83 28 216 LIBYE 3575 1768 109 1219 382 
2 220 EGYPT 288 189 63 31 1 
i 
4 220 EGYPTE 7209 5292 1387 372 34 2 119 3 224 SUDAN 13 4 
10 
4 4 224 SOUDAN 624 168 9 335 110 
228 MAURITANIA 10 228 MAURITANIE 226 224 2 
236 UPPER VOLTA 11 11 
i 
236 HAUTE-VOLTA 172 2 172 8 5 248 SENEGAL 12 11 248 SENEGAL 255 240 
252 GAMBIA 3 3 252 GAMBlE 184 
2i 
179 
16 3 
5 
260 GUINEA 26 26 260 GUINEE 320 272 8 
721 
722 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen tOOO kg Quantit6s Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 1Deutschlan1 France T Halla T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France [ ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa 
1511.31 1511.31 
272 IVORY COAST 31 8 23 Hi 272 COTE IVOIRE 611 56 544 9 2 276 GHANA 13 3 
10 
276 GHANA 282 77 
199 
8 197 
280 TOGO 10 
24 47 46 15 280 TOGO 204 82.2 333 1325 :i 5 288 NIGERIA 133 1 288 NIGERIA 2700 29 188 
302 CAMEROON 82 1 79 1 1 302 CAMEROUN 1226 32 1157 12 
1 
1 24 314 GABON 30 30 
4 
314 GABON 648 6 625 7 2 7 
318 CONGO 32 
1 
28 
6 1 
318 CONGO 496 40 436 56 4 :i 322 ZAIRE 20 7 5 
6 
322 ZAIRE 659 138 229 
65 
249 
324 RWANDA 10 2 
2 
2 324 RWANDA 133 13 3 4 48 328 BURUNDI 10 1 
14 
7 328 BURUNDI 109 9 
1s0 
9 
2 
91 
7 330 ANGOLA 30 8 8 
2 1 
330 ANGOLA 490 163 124 44 
334 ETHIOPIA 5 
2 4 
2 
1 
334 ETHIOPIE 107 9 1 39 10 
1 
48 
24 346 KENYA 13 
14 
6 346 KENYA 416 88 96 
342 
207 
352 TANZANIA 19 3 1 1 352 TANZANIE 520 138 16 24 372 REUNION 33 33 372 REUNION 347 
6 
347 
5 373 MAURITIUS 12 
:i 
12 
14 
373 MAURICE 158 147 
5 378 ZAMBIA 18 1 378 ZAMBIE 273 66 15 
1 
187 
382 ZIMBABWE 12 3 2 7 382 ZIMBABWE 430 95 67 9 258 386 MALAWI 11 
195 
1 
12 1 1 
10 386 MALAWI 262 
6802 
23 
237 12 5 
239 8 390 SOUTH AFRICA 402 119 74 
:i 
390 AFR. DU SUO 13337 3804 2669 344 400 USA 754 354 173 29 46 2 147 
2 
400 ETAT8-UNIS 33480 17829 5653 1184 497 9 7958 6 
404 CANADA 232 80 101 14 35 404 CANADA 6873 2158 2991 426 8 1248 42 412 MEXICO 143 81 38 20 4 412 MEXIQUE 4729 2988 1127 483 131 
436 COSTA RICA 27 8 1 18 436 COSTA RICA 351 165 18 165 3 442 PANAMA 6 
:i 
5 1 
2 
442 PANAMA 181 9 139 25 
2 :i 
8 8 448 CUBA 9 4 448 CUBA 438 102 182 7 134 456 DOMINICAN R. 4 1 3 456 REP.OOMINIC. 133 58 72 1 2 
458 GUADELOUPE 16 16 458 GUADELOUPE 294 294 
462 MARTINIQUE 9 9 
2 
462 MARTINIQUE 249 40 249 46 7:i 472 TRINIDAD, TOB 5 
2 
3 
32 
472 TRINIDAD, TOB 194 35 
so:! 476 NL ANTILLES 34 35 :i 2 476 ANTILLES NL 525 14 1 1 2 7 480 COLOMBIA 50 10 
:i 
480 COLOMBIE 1217 283 692 63 
142 
177 
6 484 VENEZUELA 156 75 53 10 15 484 VENEZUELA 4406 2078 1698 313 1 168 
496 FR. GUIANA 11 
5 
11 
1 
496 GUYANE FR. 121 
a:i 121 2:i 7 500 ECUADOR 8 2 
9 
500 EQUATEUR 211 98 
1 504 PERU 40 8 17 6 504 PEROU 882 272 367 77 
11 
165 508 BRAZIL 291 120 139 30 2 508 BRESIL 9834 3989 4793 920 
1 
121 512 CHILE 29 14 5 1 9 512 CHILl 1061 661 189 15 195 516 BOLIVIA 1 1 
1 2 
516 BOLIVIE 142 142 
9 38 520 PARAGUAY 5 2 520 PARAGUAY 150 103 
25 528 ARGENTINA 100 80 5 15 
6 
528 ARGENTINE 2868 2178 273 392 
1 132 600 CYPRUS 31 5 18 2 600 CHYPRE 534 68 281 52 
604 LEBANON 20 3 6 11 604 LIBAN 341 136 99 103 3 808 SYRIA 114 80 22 32 
4 1 45 808 SYRIE 2335 1716 340 254 67 49 25 :i 6 612 IRAQ 214 106 47 11 612 IRAQ 5710 3507 972 405 701 616 IRAN 280 201 2 19 1 1 36 616 IRAN 6669 4341 142 1057 146 78 905 624 ISRAEL 131 71 29 20 1 10 624 ISRAEL 3313 1890 538 426 3 1 455 628 JORDAN 76 31 3 28 1 13 
4 
628 JORDANIE 1067 588 75 229 9 
14 
166 48 632 SAUDI ARABIA 472 155 73 45 25 170 632 ARABIE SAOUD 9143 4182 1531 780 257 2331 
636 KUWAIT 86 37 40 2 7 636 KOWEIT 3014 1749 1098 33 1 132 1 640 BAHRAIN 26 1 14 2 
:i 
9 640 BAHREIN 572 83 64 187 
97 
238 644 QATAR 34 1 4 
6 
26 644 QATAR 750 87 178 18 
1 
370 
2 647 U.A.EMIRATES 113 59 17 3 28 647 EMIRATS ARAB 4262 2543 508 180 103 925 
:i 649 OMAN 57 3 5 
22 
19 30 649 OMAN 1255 251 94 8 400 497 2 
652 NORTH YEMEN 28 1 4 1 652 YEMEN OU NRD 531 31 215 230 7 48 680 AFGHANISTAN 3 3 
16 5 2 
680 AFGHANISTAN 349 349 
709 67 139 1 662 PAKISTAN 44 21 
9 
662 PAKISTAN 1566 650 
105 664 INDIA 142 78 35 2 18 664 INDE 7680 4507 1236 15 1817 
666 BANGLADESH 25 22 2 
2 
1 666 BANGLA DESH 719 526 94 6 
25 
93 669 SRI LANKA 9 3 1 
1 
3 669 SRI LANKA 257 106 21 3 102 676 BURMA 7 4 1 
5 
1 676 BIRMANIE 172 64 73 10 1 
2 
24 
6 680 THAILAND 58 44 1 5 3 680 THAILANDE 1291 948 11 108 95 121 700 INDONESIA 99 30 23 27 18 1 700 INDONESIE 1900 946 356 333 228 13 24 701 MALAYSIA 105 65 5 5 2 28 701 MALAYSIA 2336 1252 205 86 80 713 703 BRUNEI 6 
107 6:i 20 3 3 1 703 BRUNEI 106 6 1191 266 59 41 15 706 SINGAPORE 239 6 42 706 SINGAPOUR 8424 5659 141 1150 
708 PHILIPPINES 3 1 
11 
1 1 708 PHILIPPINES 141 93 3 16 
22 9 
29 
720 CHINA 81 69 
5 
1 720 CHINE 4724 4273 370 17 33 728 SOUTH KOREA 124 108 1 
:i 
10 728 COREE OU SUO 3850 3159 117 112 4 
10 
458 
20 732 JAPAN 107 58 24 1 21 732 JAPON 4536 2216 832 59 78 1321 736 TAIWAN 19 12 1 1 
1 1 
5 
2 
736 T'AI-WAN 1208 712 69 26 10 
10 
391 96 9 740 HONG KONG 92 21 15 5 47 740 HONG-KONG 2435 618 247 100 55 1292 
800 AUSTRALIA 476 234 95 49 42 56 800 AUSTRALIE 10914 4694 2460 796 613 2 2347 2 
804 NEW ZEALAND 87 19 36 3 29 804 NOUV.ZELANDE 2514 404 1093 26 10 1 979 1 822 FR. POLYNESIA 10 10 822 POL YNESIE FR 187 4 182 1 
1000 W 0 R L D 25356 11690 8421 2223 744 439 1676 73 87 3 1000 M 0 N DE 634814 326609 179918 47816 12675 5126 56038 4494 2096 42 1010 INTRA-EC 12392 5064 4988 992 391 378 518 54 7 . 1010 INTRA..CE 262927 117626 91366 22475 6163 3975 17936 3157 229 
42 1011 EXTRA·EC 12962 6626 3433 1231 353 61 1157 18 80 3 1011 EXTRA..CE 371876 208981 88551 25335 6512 1150 38102 1337 1866 1020 CLASS 1 7299 4310 1735 528 150 35 453 16 72 . 1020 CLASSE 1 215259 128018 49284 11683 2300 284 20760 1235 1695 
1021 EFTA COUNTR. 3881 2797 655 210 41 26 69 13 70 . 1021 A E L E 106259 74674 20166 4544 965 162 3256 868 1624 
42 1030 CLASS 2 5376 2093 1653 696 198 26 698 2 7 3 1030 CLASSE 2 137784 65903 36858 13109 4134 802 16697 102 137 
1031 ACP (63~ 595 56 265 100 58 18 77 1 
. 1031 ACP (~ 12035 1759 4994 1594 1463 422 1779 24 1040 CLASS 292 225 46 8 5 7 1 . 1040 CLASS 3 18835 15061 2409 543 79 64 645 34 
151U1 .lUTOIIAilC CiRCU'iT-Sii!AlW!S AIW CUT.Ou'TS FOR COIIrniC APPUCATIONS 1519.41 AUTO!IATIC CffiCUIT-III!E.lKERS AIW CUT-OUTS FOR OOIIESTIC .lPPUC.lTIONS 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandj France l Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland 1 Danmark I 'E>.>.oOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa 
85tl.41 DISJONCTEURS ET COUPE.CIRCUITS AUTOUATIQUES, D'APPUCATIQN DOIIESTIOUE 8511.4t HAUSINSTALLATIQNSSELBSliCHALTER 
DOl FRANCE 225 88 
91 
102 
2 
34 1 001 FRANCE 5533 2913 
1141 
1513 
14 
1009 98 
002 BELG.-LUXBG. 362 264 2 
93 
3 002 BELG.-LUXBG. 8436 7200 32 
4137 
49 
003 NETHERLANDS 204 110 
30 
1 
1 5 
003 PAY5-BAS 7511 3272 41 47 
2s 
14 
004 FR GERMANY 64 
461 
18 10 004 RF ALLEMAGNE 1573 
12613 
437 291 373 447 
005 ITALY 888 425 
7 
1 1 005 ITALIE 18704 5981 
248 
6 80 24 
006 UTD. KINGDOM 169 86 51 25 
4 
006 ROYAUME-UNI 5194 2680 1213 4 1049 
122 007 IRELAND 77 36 30 7 007 lALANDE 1708 844 649 1 92 
008 DENMARK 41 39 1 
2 2 
1 008 DANEMARK 1364 1283 32 7 1 41 
009 GREECE 11 2 5 009 GRECE 243 115 47 45 34 2 
024 ICELAND 14 11 3 
1 
024 ISLANDE 335 302 23 
7 
7 3 
028 NORWAY 152 149 2 
2 3 
028 NORVEGE 4765 4692 29 34 3 
1 030 SWEDEN 92 78 6 3 030 SUEDE 2652 2366 109 62 63 51 
032 FINLAND 55 46 7 
10 
2 032 FINLANDE 1471 1195 234 
130 7 
41 1 
036 SWITZERLAND 172 153 6 
2 
3 036 SUISSE 4536 4165 143 
1 
91 
038 AUSTRIA 205 198 3 1 1 038 AUTRICHE 5376 5272 39 6 43 15 
040 PORTUGAL 55 10 43 
3 
2 
1 
040 PORTUGAL 1368 385 947 12 24 
24 042 SPAIN 105 39 58 4 042 ESPAGNE 1885 1081 620 84 76 
046 MALTA 15 1 2 11 1 046 MALTE 253 21 44 26 180 8 048 YUGOSLAVIA 3 3 048 tOUGOSLAVIE 234 212 2 
052 TURKEY 38 38 052 URQUIE 549 540 6 3 
060 POLAND 3 3 060 POLOGNE 120 115 5 
064 HUNGARY 2 2 
4 
064 HONGRIE 132 132 34 202 CANARY ISLES 8 4 
1oS 
202 CANARIES 111 77 
1634 204 MOROCCO 105 
3 13 
204 MAROC 1646 11 1 
208 ALGERIA 188 172 208 ALGERIE 2817 88 2607 122 
10 212 TUNISIA 6 6 
117 1 
212 TUNISIE 117 2 103 2 
7 216 LIBYA 118 
102 13 7 
216 LIBYE 979 35 1 938 
loS 220 EGYPT 301 179 220 EGYPTE 3234 1588 150 1391 
272 IVORY COAST 18 
4 
16 
1 
2 
12 
272 COTE IVOIRE 305 
119 
259 
18 
46 
285 288 NIGERIA 17 56 288 NIGERIA 426 4 302 CAMEROON 56 
1 
302 CAMEROUN 684 684 
26 314 GABON 23 22 314 GABON 286 260 
322 ZAIRE 7 
7 
7 322 ZAIRE 110 to4 110 2 330 ANGOLA 7 
1 19 
330 ANGOLA 106 
23 4 346 KENYA 20 
9 
346 KENYA 217 
200 
190 
372 REUNION 9 
12 2 
372 REUNION 211 
420 9 
2 
2 390 SOUTH AFRICA 14 390 AFR. DU SUD 450 19 
1 400 USA 5 1 4 400 ETAT5-UNIS 237 93 1 122 20 
412 MEXICO 12 1 
12 
11 412 MEXIQUE 217 6 
168 
211 
456 GUADELOUPE 12 
1 
458 GUADELOUPE 188 
19 462 M INIQUE 10 
4 
9 4 462 MARTINIQUE 220 202 201 ri 8 484V UELA 8 
7 
484 VENEZUELA 288 1 
512 c 29 22 512 CHILl 618 521 97 
528 INA 18 11 7 
2 1 
528 ARGENTINE 727 574 153 54 12 600 11 3 5 
6 
600 CHYPRE 238 60 112 gQ 604 LEBA ON 14 
13 
8 
8 
604 LIBAN 229 6 124 9 
608 SYRIA 34 13 
75 
608 SYRIE 695 258 254 
4 
183 
767 612 IRAQ 123 47 1 
1 
612 IRAQ 1497 698 28 
616 IRAN 17 16 
1 1 
616 IRAN 451 377 
47 
74 
11 27 624 ISRAEL 170 143 25 624 ISRAEL 3471 3167 219 
628 JORDAN 26 4 1 35 2 21 628 JORDANIE 241 72 6 432 1 52 163 632 SAUDI ARABIA 52 3 3 9 632 ARABIE SAOUD 721 92 59 85 
636 KUWAIT 20 12 4 4 636 KOWEIT 357 252 8 1 45 51 
640 BAHRAIN 22 
6 1 3 
22 640 BAHREIN 250 
167 4 2:i 27 250 647 U.A.EMIRATES 16 6 647 EMIRATS ARAB 321 100 
862 PAKISTAN 10 8 2 662 PAKISTAN 159 141 4 4 14 664 INDIA 52 52 
1 3 
664 INDE 914 910 
26 71 669 SRI LANKA 4 
1 
669 SRI LANKA 105 8 
11 680 THAILAND 14 
13 4 3 
13 680 THAILANDE 303 49 gQ 4 239 700 INDONESIA 64 44 700 INDONESIE 1104 900 55 59 
2 701 MALAYSIA 11 11 8 1 1 2 701 MALAYSIA 267 249 1 11 2 4 706 SINGAPORE 96 84 706 SINGAPOUR 2007 1766 129 31 26 53 
740 HONG KONG 77 7 22 1 13 34 740 HONG-KONG 1162 126 424 32 256 324 
800 AUSTRALIA 63 56 3 2 2 800 AUSTRALIE 1329 1166 
2 
46 47 70 
804 NEW ZEALAND 11 3 8 1 4 3 804 NOUV.ZELANDE 210 56 13 105 34 822 FR. POLYNESIA 8 822 POL YNESIE FR 188 188 
1000 WORLD 4933 2501 1312 568 6 262 283 1 • 1000 M 0 N DE 105740 66121 20321 6570 82 8564 4020 1 60 1 
1010 INTRA-EC 2043 1085 633 132 5 172 16 ,. • 1010 INTRA-CE 50267 30921 9541 2185 48 6776 796 ,. 60 1011 EXTRA-EC 2890 1415 679 436 2 90 267 • 1011 EXTRA-CE 55473 35200 10781 4386 34 1788 3223 
1020 CLASS 1 999 797 130 26 27 18 1 . 1020 CLASSE 1 25763 21994 2238 519 4 587 383 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 741 644 69 13 
2 
7 8 
1 
. 1021 A E L E 20502 18377 1523 217 1 177 205 2 
1030 CLASS 2 1686 613 548 410 62 250 . 1030 CLASSE 2 29332 12650 8529 3866 30 1201 2835 21 
1031 ACP Jra 179 8 110 3 15 43 . 1031 ACP (~ 2648 247 1469 25 1 303 603 
3 1040 CLA 7 6 1 . 1040 CLASS 3 377 356 13 5 
8511.43 FUSE·TYPE CUT.OU'Ii FOR DOIIESllC APPUCATIQNS 1511.43 FUSE-TYPE CUT.OU'Ii FOR DOIIESTIC APPLICATIONS 
COUPE.CIRCUITS A FUSIBL£5, D'APPUCATION DOIIESTIQUE SCHMWSICHERUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 
001 FRANCE 62 43 
2 
2 
6 
12 5 001 FRANCE 1244 986 
52 
82 3 142 31 
002 BELG.-LUXBG. 54 46 
1 6 
002 BELG.-LUXBG. 354 248 6 43 
7 
5 
003 NETHERLANDS 38 30 1 
67 
003 PAY5-BAS 357 277 5 7 
so5 61 004 FR GERMANY 96 
89 
24 4 1 004 RF ALLEMAGNE 669 846 143 28 1 12 005 ITALY 170 76 
1 9 
5 005 ITALIE 2120 1137 
21 
2 1 134 
006 UTD. KINGDOM 40 30 006 ROYAUME-UNI 326 270 35 
723 
724 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I !!alia ~I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
1511.43 1519.43 
007 IRELAND 55 22 
16 
33 007 lAlANDE 416 123 14 2 277 
008 DENMARK 76 60 i 6i 25 008 DANEMARK 1011 957 1 53 299 68 030 SWEDEN 146 53 6 030 SUEDE 703 313 12 ,, 
032 FINLAND 19 19 i 032 FINLANDE 130 128 i 6 5 2 036 SWITZERLAND 62 61 036 SUISSE 249 232 5 
038 AUSTRIA ,, ,, 
5 i 038 AUTRICHE 212 202 s3 2i 10 040 PORTUGAl 15 9 i 040 PORTUGAL 125 41 37 042 SPAIN 15 10 4 042 ESPAGNE 168 90 37 4 
204 MOROCCO 15 1 10 4 204 MAROC 151 9 106 i 36 i 220 EGYPT 18 1 15 2 220 EGYPTE 127 13 81 
7 
31 
302 CAMEROON 19 19 
52 
302 CAMEROUN 267 260 450 346 KENYA 52 
7 i 346 KENYA 450 79 5 3 4 i 400 USA 8 
2 i 32 400 ETATS-UNIS 111 19 632 SAUDI ARABIA 72 34 3 632 ARABIE SAOUD 491 173 63 10 14 231 
647 U.A.EMIRATES 22 15 7 647 EMIRATS ARAB 119 58 3 58 
649•0MAN 36 4 32 649 238 24 1 213 
652 NORTH YEMEN 6 6 652 N DU NRD 133 1 132 
701 MALAYSIA 32 4 i 32 701 YSIA 385 5 ti 5 380 706 SINGAPORE 16 11 706 A POUR 211 34 
2 
161 
740 HONG KONG 14 1 i 13 740 NG-KONG 262 8 2 10 250 800 AUSTRALIA 9 5 3 800 STRAUE 103 62 31 
1000 W 0 R L D 1417 651 214 28 123 14 357 30 • 1000 M 0 N DE 13721 6177 2656 361 768 212 3413 135 1 
1010 INTRA·EC 591 320 105 8 98 12 48 
30 
• 1010 INTRA-CE 6548 3726 1349 159 642 151 521 
135 i 1011 EXTRA-EC 826 331 109 20 25 2 309 • 1011 EXTRA-CE 7168 2451 1306 200 124 59 2892 
1020 CLASS 1 321 195 11 3 7 77 28 . 1020 CLASSE 1 2291 1433 124 62 34 531 107 
1021 EFTA COUNTR. 260 159 6 2 6 
2 
62 25 . 1021 A E L E 1509 1002 64 40 17 
59 
317 69 i 1030 CLASS 2 500 133 97 17 17 232 2 . 1030 CLASSE 2 4776 938 1176 132 83 2359 28 
1031 ACP (63a 116 8 37 3 6 2 60 
. 1031 ACP~~ 1279 78 547 28 24 56 545 1 
1040 CLASS 6 3 1 2 . 1040 CLA 3 102 80 7 6 7 2 
15tt.45 IIAKE-AHD-BRW AND CHANGE-OVER SWITCHES FOR DOMESTIC APPLICATIONS 1519.45 !lAKE-AND-BREAK AND CHANGE-OVER SWITCHES FOR OOUESTIC APPUCAllONS 
IHTERRUPTEURS ET COMMUTATEURS, D'APPL.ICAllON OOMESnOUE EJN., AUS. UNO UIISCIIAI.TER FUER DIE HAUSINSTAUAllON 
001 FRANCE 536 313 
148 
16 
6 
200 7 001 FRANCE 12778 7538 
2027 
315 5 4667 248 4 1 
002 BELG.·LUXBG. 250 65 30 
6 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 3996 1405 214 252 134 97 1 003 NETHERLANDS 600 576 10 3 
6 
4 
16 
003 PAYS-BAS 16132 15556 236 38 
112 
146 i 22 148 004 FA GERMANY 148 
120 
94 ,, 11 6 4 004 RF ALLEMAGNE 3251 4421 1928 301 250 421 90 005 ITALY 269 138 4 1 2 5 17 005 ITALIE 6406 1887 110 2 15 81 4i 7 157 006 UTD. KINGDOM 159 106 26 1 
2i 
006 ROYAUME-UNI 3786 3033 393 10 35 
317 007 IRELAND 40 8 ,, i 007 lALANDE 716 284 
,,, 
13 
4 
008 DENMARK 57 50 3 i 3 008 DANEMARK 1255 1180 37 1 24 009 GREECE 141 106 30 4 009 GRECE 2087 1584 386 85 
3 
25 7 4 024 ICELAND 7 5 1 1 
5 
024 ISLANDE 123 102 9 5 
025 FAROE ISLES 5 
23 4 i 025 ILES FEROE 203 4 102 3 3i 199 028 NORWAY 34 
3 i 4 6 028 NORVEGE 1048 776 10 35 136 030 SWEDEN 216 181 10 2 15 030 SUEDE 5989 5152 228 74 231 259 
032 FINLAND 61 53 4 1 i 2 1 032 FINLANDE 1387 1160 99 3 45 100 25 036 SWITZERLAND 117 108 4 2 2 i 036 SUISSE 4964 4545 106 89 175 4 038 AUSTRIA 551 533 ,, 6 038 AUTRICHE 10545 10248 112 165 10 10 
040 PORTUGAL 17 13 1 3 
2 i 040 PORTUGAL 384 298 23 54 i 7 2 042 SPAIN 91 29 57 2 
2 
042 ESPAGNE 1607 767 647 109 
42 
73 10 
046 MALTA 10 
13 
1 
2 
7 046 MALTE 159 4 28 5 80 
048 YUGOSLAVIA 15 048 YOUGOSLAVIE 266 210 
10 
56 
2 052 TURKEY 10 10 i 052 TURQUIE 273 240 21 10 064 HUNGARY 63 62 064 HONGRIE 948 935 3 
068 BULGARIA 2 2 
6 2 
068 BULGARIE 124 124 
79 2i i 204 MOROCCO 8 i 204 MAROC 106 5 i 8 208 ALGERIA 17 
116 
16 208 ALGERIE 407 16 381 1 
212 TUNISIA 118 1 45 1 212 TUNISIE 1767 1720 33 607 14 216 LIBYA 47 2 9 i :i 216 LIBYE 655 43 87 5 ,-; 220 EGYPT 55 3 39 220 EGYPTE 765 129 530 2 
224 SUDAN 15 1 2 ,, 1 224 SOUDAN 103 30 27 8 2 34 12 288 NIGERIA 33 2 
3i 
31 288 NIGERIA 373 45 6 312 
302 CAMEROON 37 6 302 CAMEROUN 580 139 441 
314 GABON ,, i 
,, 
12 2 3 
314 GABON 141 
2 
141 
a6 i 32 3i 352 TANZANIA 18 352 TANZANIE 152 8 390 SOUTH AFRICA 54 36 
:i 4 i 14 390 AFR. DU SUD 1003 571 95 3i 329 7 400 USA 65 51 3 7 400 ETATS-UNIS 3270 2572 91 90 479 
404 CANADA 6 2 3 1 
6 
404 CANADA 224 13 86 93 3 29 
31i 406 GREENLAND 6 
t5 
406 GROENLAND 311 laO 458 GUADELOUPE 15 458 GUADELOUPE 160 
462 MARTINIQUE 15 
:i 15 462 MARTINIQUE 168 25i 168 19 50B BRAZIL 7 4 
2 26 i 50B BRESIL 376 106 ti 362 22 600 CYPRUS 33 2 2 600 CHYPRE 499 32 33 39 
604 LEBANON 17 
2 
10 7 i i 604 LIBAN 286 7 241 38 j 5 60B SYRIA 15 7 4 60B SYRIE 209 44 100 53 i 612 IRAQ 228 3 2 223 612 IRAQ 3065 84 33 5 2942 
616 IRAN 31 31 j i 616 IRAN 1034 1007 70 27 i 12 2 624 ISRAEL 31 23 
2 
624 ISRAEL 594 482 27 
628 JORDAN 13 2 1 8 628 JORDANIE 360 45 5 285 
10 i 24 1 632 SAUDI ARABIA 61 9 17 35 632 ARABIE SAOUD 982 246 262 14 443 6 
636 KUWAIT 12 2 10 636 KOWEIT 240 66 
23 
7 165 2 
640 BAHRAIN 16 16 640 BAHREIN 245 1 221 i 644 QATAR 12 12 644 QATAR 185 1 183 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe L EUR 10 !Deutschland! France j !tali a _!_Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HX~oa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.~oa 
8511.45 8519.45 
647 U.A.EMIRATES 36 1 1 3 31 647 EMIRATS ARAB 580 48 12 68 452 
649 OMAN 42 i 1 41 649 OMAN 476 11 13 4 452 664 INDIA 6 
2 31 
5 664 INDE 168 38 5 
2 2 
121 
700 INDONESIA 49 16 
5 
700 INDONESIE 429 141 19 265 56 701 MALAYSIA 7 1 
14 
1 i 701 MALAYSIA 137 67 156 13 1 706 SINGAPORE 64 4 4 41 706 SINGAPOUR 996 207 67 i 15 547 4 708 PHILIPPINES 21 21 
8 
708 PHILIPPINES 122 121 i 102 720 CHINA 8 3 720 CHINE 105 2 12 728 SOUTH KOREA 4 1 728 COREE DU SUD 173 124 10 i 27 4 732 JAPAN 52 39 13 732 JAPON 2103 1833 1 
2 
258 i 736 TAIWAN 6 6 
19 9 3i 736 T'AI-WAN 220 204 5 i i 8 3 740 HONG KONG 65 6 740 HONG-KONG 1209 282 482 21 419 
800 AUSTRALIA 35 20 1 1 13 800 AUSTRALIE 830 412 22 28 i 368 804 NEW ZEALAND 7 6 
6 
1 804 NOUV.ZELANDE 173 125 21 4 22 
822 FR.POLYNESIA 6 822 POL YNESIE FR 109 109 
1000 W 0 R L D 4930 2822 809 279 14 227 684 9 45 41 1000 M 0 N D E 106602 71281 12497 4411 451 5327 11000 85 1169 381 
1010 INTRA-EC 2201 1352 460 69 13 220 44 5 5 33 1010 INTRA-CE 50411 35001 7006 1077 382 5132 1341 42 124 306 
1011 EXTRA-EC 2731 1470 350 210 1 8 640 4 40 8 1011 EXTRA-CE 56195 36280 5493 3333 70 195 9659 43 1045 77 
1020 CLASS 1 1351 1120 99 30 1 4 64 4 29 . 1020 CLASSE 1 34596 29036 1609 897 38 105 2215 42 654 
1021 EFTA COUNTR. 1001 916 34 15 2 7 4 23 . 1021 A E L E 24437 22280 678 392 3 55 553 35 441 7i 1030 CLASS 2 1303 284 251 179 4 567 10 8 1030 CLASSE 2 20291 6109 3870 2425 32 86 7313 1 378 
1031 ACP (63d 188 17 80 14 2 69 3 3 1031 ACP(~ 2288 314 1049 112 9 47 691 33 33 
1040 CLASS 76 66 9 1 . 1040 CLASS 3 1308 1136 13 11 4 131 13 
8511.47 LAMP OR VALVE SOCKETS AND HOLDERS FOR DOME571C APPLICATIONS 8519.47 LAIIP OR VALVE SOCKETS AND HOLDERS FOR DOIIE571C APPLICATIONS 
DOUILLES, D'APPUCAnON DOIIESTIOUE LAMPENFASSUNGEN FUER DIE HAUSINSTALL.AnDN 
001 FRANCE 703 293 
2 
284 24 1 2 i 99 001 FRANCE 8272 3576 4i 4083 265 12 39 297 002 BELG.-LUXBG. 248 168 54 15 
26 
4 4 002 BELG.-LUXBG. 2723 2011 462 131 
216 
56 i 9 
003 NETHERLANDS 590 429 2 107 8 2 24 003 PAYS-BAS 5049 4086 25 603 80 53 3 4 62 004 FR GERMANY 200 
272 
38 29 1 124 004 RF ALLEMAGNE 930 360i 216 228 5 48 6 344 005 ITALY 307 10 60 6 12 3 3 7 005 ITALIE 3967 104 585 83 2i 153 10 16 006 UTD. KINGDOM 600 519 11 4 i 3 006 ROYAUME-UNI 6043 5079 181 69 122 64 44 007 IRELAND 17 3 1 2 1 007 IRLANDE 236 76 9 16 6 i 
008 DENMARK 142 95 4 36 2 5 008 DANEMARK 1436 975 50 273 26 112 
009 GREECE 33 18 3 11 
4 
1 9 i 009 GRECE 217 81 25 101 2 8 139 3i 028 NORWAY 102 79 3 028 NORVEGE 1384 1137 2 26 44 5 
030 SWEDEN 254 196 36 4 10 8 030 SUEDE 3394 2762 16 372 72 5 143 24 
032 FINLAND 141 114 i 19 7 2 I 032 FINLANDE 1256 1007 11 167 75 i 2 5 036 SWITZERLAND ISO 115 31 1 036 SUISSE 1583 1304 237 10 17 3 038 AUSTRIA 202 195 
2 
5 2 038 AUTRICHE 2128 2041 6 47 29 i 3 2 040 PORTUGAL 44 33 5 4 
10 
040 PORTUGAL 468 360 26 29 49 3 
042 SPAIN 171 97 9 55 
2 
042 ESPAGNE 1692 957 75 533 5 122 
048 YUGOSLAVIA 33 24 3 4 048 YOUGOSLAVIE 484 365 13 88 18 
058 GERMAN DEM.R 54 
12 
54 i 058 RD.ALLEMANDE 142 1sS 142 ti 064 HUNGARY 14 1 
2 
064 HONGRIE 190 7 
IS 3 204 MOROCCO 27 
169 
23 2 204 MAROC 222 
1549 
184 19 
208 ALGERIA 180 11 i 208 ALGERIE 1675 126 6i 212 TUNISIA 20 1 12 
2 75 
212 TUNISIE 204 13 130 i 8 220 EGYPT 334 2 88 167 
5 
220 EGYPTE 1683 7 648 808 i 210 
288 NIGERIA 12 I 
5 
6 288 NIGERIA 131 12 
183 
48 71 
342 SOMALIA 5 48 9 12 342 SOMALIE 183 SOB a5 5 112 i 390 SOUTH AFRICA 75 6 390 AFR. DU SUD 787 76 
400 USA 27 17 10 400 ETATS-UNIS 805 456 i 320 6 22 I 404 CANADA 23 21 2 404 CANADA 462 429 28 4 
412 MEXICO 3 I 
IS 
2 412 MEXIQUE 175 125 
120 
43 7 
604 LEBANON 25 3 6 604 LIBAN 184 30 34 
608 SYRIA 36 I i 35 2 608 SYRIE 148 12 78 136 IS 612 IRAQ II 2 i 612 IRAQ 112 18 li 616 IRAN 44 43 
15 10 
616 IRAN 195 175 
10 72 
3 
2 2i 624 ISRAEL 43 17 
5 2 
I 624 ISRAEL 242 116 
24 
15 
632 SAUDI ARABIA 81 59 13 2 632 ARABIE SAOUD 929 766 35 79 20 5 
649 OMAN 14 I i 13 649 OMAN 188 7 I 3 177 680 THAILAND 9 8 680 THAILANDE 103 76 5 22 5 700 INDONESIA 12 4 i 8 4 6 700 INDONESIE 204 47 li 152 2i 701 MALAYSIA 22 10 I 701 MALAYS1fi 240 104 3 24 74 706 SINGAPORE 33 26 5 2 706 SINGAPO R 536 390 110 6 27 
732 JAPAN 13 13 i 18 2 732 JAPON 275 270 I loB 4 19 736 TAIWAN 24 3 736 T'AI-WAN 186 40 14 5 
740 HONG KONG 19 13 
2 
4 2 740 HONG-KONG 243 143 4i 55 9 36 800 AUSTRALIA 175 119 25 29 
2 
800 AUSTRALIE 1618 1020 293 I 263 
28 804 NEW ZEALAND 28 7 2 17 804 NOUV.ZELANDE 324 44 30 5 217 
1000 W 0 R L D 5437 3278 356 1096 114 31 160 3 37 362 1000 M 0 N DE 55361 38390 2886 10570 1487 301 2086 77 535 1029 
1010 INTRA-EC 2832 1796 69 581 56 27 34 3 4 260 1010 INTRA-CE 28872 19485 655 6351 661 255 591 77 62 735 
1011 EXTRA-EC 2604 1481 287 515 56 4 126 33 102 1011 EXTRA-CE 26488 16905 2230 4219 825 47 1495 473 294 
1020 CLASS I 1450 1081 27 204 25 73 25 15 1020 CLASSE I 16784 12702 307 2236 331 5 786 362 55 
1021 EFTA COUNTR. 899 734 3 100 21 3 4 22 15 1021 A E L E 10266 8630 60 884 281 2 36 318 55 1030 CLASS 2 1078 385 202 310 30 53 8 87 1030 CLASSE 2 9227 3935 1752 1975 474 33 708 111 239 
1031 ACP ~63d 68 4 29 8 9 3 15 . 1031 ACP(~ 912 57 285 241 106 25 195 1 2 
1040 CLA 75 16 57 I 1 . 1040 CLASS 3 479 268 172 9 21 9 
8519.51 PLUGS, SOCKETS AND OTHER CONTACTS FOR DOMESTIC APPLICAnDNS 8519.51 PLUGS, SOCKETS AND OTHER CONTACTS FOR DOME571C APPLICATIONS 
725 
726 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe f EUR 10 1Deutschlan~ France T Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "H>.clOo Nimexe 1 EUR 10 -foeutschlandl France T ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.1 UK 1 Ireland I Danmark I "E>.MOo 
1511.51 FICHES ET AUTRES PRISES D£ COURANT, D'APPUCATION DOIIESTIOUE IS1U1 STECXVORRJCIITUNGEN FUER DIE HAUSINSTALUTION 
001 FRANCE 469 261 
82 
56 
sci 97 45 10 001 FRANCE 5753 3027 1036 484 15 923 1197 105 2 002 BELG.-LUXBG. 510 328 19 
76 
21 54 17 002 BELG.-LUXBG. 5661 3279 216 793 1089 333 926 4 003 NETHERLANDS 1602 1350 17 25 
13 
63 
235 
003 PAY5-BAS 20262 16329 106 273 
220 
1430 109 
3916 004 FR GERMANY 476 
51 
60 55 12 68 9 4 004 RF ALLEMAGNE 8226 
893 
1825 593 66 1372 134 100 
005 ITALY 305 199 
14 1 
2 53 
1 
005 ITALIE 3271 1515 
268 
12 28 793 24 6 006 UTD. KINGDOM 195 85 71 3 
325 
26 006 ROYAUME-UNI 3733 2177 753 110 30 3096 369 26 2 007 IRELAND 336 10 1 
3 
007 lALANDE 3230 126 7 2 3 008 DENMARK 126 22 1 t5 
1 
85 008 DANEMARK 1941 374 33 126 219 
8 
1189 
1 009 GREECE 63 55 17 9 1 
2 
009 GRECE 638 559 188 68 14 
024 ICELAND 29 25 
1 
2 024 ISLANDE 324 270 8 
6 10 
22 24 028 NORWAY 198 144 
1 
44 
1 
9 
1 
028 NORVEGE 1967 1501 
6 
13 285 6 152 3 030 SWEDEN 435 321 6 77 28 030 SUEDE 8509 3945 130 19 2 2063 335 032 FINLAND 82 67 
1 
1 5 9 032 FINLANDE 1518 1259 3 9 
12 2 
126 121 
036 SWITZERLAND 170 139 8 
2 
22 038 SUISSE 2861 2338 76 51 368 14 036 AUSTRIA 787 774 3 7 1 
1 
038 AUTRICHE 6994 6775 25 97 18 76 
t5 
3 
040 PORTUGAL 38 23 7 2 
9 
2 3 040 PORTUGAL 653 377 78 19 
39 
11 146 7 
042 SPAIN 223 103 100 5 3 3 042 ESPAGNE 2485 1029 1054 239 28 89 5 2 046 MALTA 46 6 
18 
40 046 MALTE 489 53 
4 
44 
143 
392 
048 YUGOSLAVIA 27 8 1 048 YOUGOSLAVIE 335 111 21 56 
052 TURKEY 2 1 
8 
1 052 TURQUIE 110 94 1 
1 86 15 12 056 SOVIET UNION 12 4 
1 1 1 
056 U.R.S.S. 203 95 15 
18 20 064 HUNGARY 85 82 064 HONGRIE 1601 1553 10 
068 BULGARIA 4 4 
3 
068 BULGARIE 612 612 
135 2 14 204 MOROCCO 3 
1 
204 MAROC 156 5 
208 ALGERIA 38 37 208 696 10 678 1 7 212 TUNISIA 19 
3 
19 
1 18 
212 120 8 107 5 
2 296 216 LIBYA 22 
5 
216 373 56 2 23 
1 220 EGYPT 133 2 120 6 
1 
220 PTE 843 20 82 657 63 
9 224 SUDAN 17 1 15 224 SOUDAN 202 1 21 171 
272 IVORY COAST 9 9 
9 
272 COTE IVOIRE 110 
7 
110 .. 
131 276 GHANA 9 
1 
276 GHANA 138 
3 1 288 NIGERIA 105 
28 3 
104 288 NIGERIA 1259 39 46 1216 302 CAMEROON 33 2 302 CAMEROUN 440 1 396 3 314 GABON 13 13 
12 
314 GABON 202 
2 
202 
2 1s0 322 ZAIRE 12 
4 1 
322 ZAIRE 170 6 
1 330 ANGOLA 5 
14 1 
330 ANGOLA 150 85 60 3 1 
10 334 ETHIOPIA 15 
41 
334 ETHIOPIE 217 7 200 
379 348 KENYA 41 
14 
348 KENYA 360 1 
148 1 352 TANZANIA 17 3 352 TANZANIE 250 67 
4 
34 382 ZIMBABWE 8 
11 1 8 1 
8 382 ZIMBABWE 121 2 
19 6 
115 
390 SOUTH AFRICA 76 55 390 AFR. DU SUD 1366 194 40 
7 
1107 
2 1 400 USA 36 14 3 2 17 400 ETAT5-UNIS 1144 292 58 304 8 472 404 CANADA 7 1 2 4 
31 
404 CANADA 164 30 8 126 
270 406 GREENLAND 31 
26 
406 GROENLAND 270 
2sS 458 GUADELOUPE 26 458 GUADELOUPE 255 
462 MARTINIQUE 20 20 
8 
462 MARTINIQUE 216 216 
110 469 BARBADOS 8 469 LA BARBADE 110 
472 TRINIDAD, TOB 15 
3 3 1 
15 472 TRINIDAD, TOB 222 
51 142 7 
222 
476 NL ANTILLES 7 
9 2 
476 ANTILLES NL 200 
128 24 484 VENEZUELA 11 
17 
484 VENEZUELA 156 4 
176 496 FR. GUIANA 17 
1 751 
496 GUYANE FR. 176 
t5 1 7774 600 CYPRUS 755 3 
13 
600 CHYPRE 7828 38 
67 604 LEBANON 39 1 25 
1 
604 LIBAN 475 10 390 3 5 608 SYRIA 49 3 1 44 608 SYRIE 267 44 32 176 15 612 IRAQ 330 1 1 
8 
328 .. 612 IRAQ 4121 26 14 1 4060 616 IRAN 28 12 
2 
8 616 IRAN 461 149 
3 
152 3 36 160 624 ISRAEL 15 10 
2 
2 1 624 ISRAEL 192 93 27 36 628 JORDAN 13 4 1 
9 
6 628 JORDANIE 252 88 39 13 
89 
112 632 SAUDI ARABIA 752 71 15 15 642 632 ARABIE SAOUD 13429 710 260 103 12247 
1 636 KUWAIT 418 2 1 415 636 KOWEIT 5695 47 13 2 5632 640 BAHRAIN 66 1 65 640 BAHREIN 1056 13 2 1041 
644 QATAR 93 
5 4 
93 644 QATAR 1174 6 
65 25 
1168 647 U.A.EMIRATES 136 127 647 EMIRATS ARAB 2053 72 1891 649 OMAN 72 4 1 67 649 OMAN 1405 202 15 6 1182 652 NORTH YEMEN 18 2 1 
2 
15 652 YEMEN DU NRD 222 35 4 
31 7 
163 
664 INDIA 4 2 664 INDE 208 5 2 163 669 SRI LANKA 23 3 1 23 669 SRI LANKA 244 1 43 243 660 THAILAND 5 
1 
1 660 THAILANDE 135 65 26 27 700 INDONESIA 99 93 5 
51 
700 INDONESIE 815 744 49 
2 4 
2 701 MALAYSIA 52 
9 
1 
1 7 
701 MALAYSIA 770 6 6 55 752 706 SINGAPORE 403 18 370 706 SINGAPOUR 4507 126 129 7 16 4174 
2 732 JAPAN 30 11 1 18 732 JAPON 490 167 17 5 2 2 295 
740 HONG KONG 193 3 
4 
190 740 HONG-KONG 2195 45 29 2 2148 800 AUSTRALIA 30 1 25 800 AUSTRALIE 637 44 12 552 
804 NEW ZEALAND 12 1 
9 
11 804 NOUV.ZELANDE 203 13 
140 1 
2 188 822 FR.POL YNESIA 9 822 POL YNESIE FR 142 1 
1000 W 0 R L D 10826 4174 899 490 99 263 4481 94 108 238 1000 M 0 N DE 140971 50691 11138 4759 1897 2961 62691 1589 1306 3941 
1010 INTRA-EC 4100 2162 468 193 76 190 661 93 22 235 1010 INTRA-CE 52917 26763 5463 2031 1373 2144 9417 1558 249 3919 
1011 EXTRA-EC 6727 2012 432 297 22 73 3601 1 88 3 1011 EXT RA-CE 68057 23929 5674 2727 525 817 53274 31 1058 22 1020 CLASS 1 2242 1648 120 47 10 26 337 1 52 1 1020 CLASSE 1 28474 18495 1370 1019 100 231 6479 30 747 3 1021 EFTA COUNTR. 1738 1492 12 25 1 4 154 1 48 1 1021 A E L E 20828 16464 188 329 37 43 3087 21 656 3 
1030 CLASS 2 4368 271 308 250 5 39 3482 31 2 1030 CLASSE 2 56989 3115 4245 1705 363 499 46749 1 273 19 
1031 ACP (63J 400 19 75 27 
7 
19 258 3 2 1031 ACP ~ 4906 166 1018 236 159 289 3017 1 1 19 1040 CLASS 117 93 4 8 2 . 1040 CLAS 3 2591 2318 59 2 42 86 46 38 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'OMOCI Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I 'E.nooa 
8519.53 STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOMESTIC APPLICATIONS 85t9.53 STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
DE: INCLUDED IN 8519.57 DE: INCLUDED IN 8519.57 
DEMARREURS POUR TUBES A DECHARGE, D'APPLICATION DOIIESTIQUE STARTER FUER EJITUilUNGSLAMPEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 
DE: REPRIS SOUS 8519.57 DE: IN 8519.57 EHTHAI.TEN 
001 FRANCE 60 56 2 2 001 FRANCE 1252 
7 
7 1107 24 114 
D02 BELG.-LUXBG. 20 
82 
18 2 002 BELG.-LUXBG. 325 
4284 
293 
2 
25 
2 004 FR GERMANY 225 i 142 1 004 RF ALLEMAGNE 7172 6 2846 32 005 ITALY 56 i 52 3 005 ITALIE 1041 15 6i 938 88 006 UTD. KINGDOM 24 23 006 ROYAUME-UNI 538 477 
008 DENMARK 15 15 
2 
008 DANEMARK 410 
2 i 410 10 009 GREECE 8 6 009 GRECE 148 135 
028 NORWAY 15 i 14 1 028 NORVEGE 329 26 314 15 i 030 SWEDEN 55 51 3 030 SUEDE 1250 1111 112 
032 FINLAND 9 i 5 9 032 FINLANDE 185 25 40 184 14 1 036 SWITZERLAND 18 12 036 SUISSE 349 285 5 
038 AUSTRIA 22 5 1 16 i 038 AUTRICHE 409 10 112 285 1s 2 040 PORTUGAL 8 7 040 PORTUGAL 182 1 10 137 19 
042 SPAIN 27 
:i 27 042 ESPAGNE 591 3 6 575 7 208 ALGERIA 3 208 ALGERIE 122 8 114 
342 SOMALIA 4 4 
6 
342 SOMALIE 102 
4 
102 
100 604 LEBANON 6 604 LIBAN 119 15 
32 :i 632 SAUDI ARABIA 15 15 632 ARABIE SAOUD 379 8 336 
662 PAKISTAN 7 7 662 PAKISTAN 148 148 
680 THAILAND 26 26 680 THAILANDE 481 i 481 700 INDONESIA 14 14 700 INDONESIE 317 316 
12 701 MALAYSIA 15 15 
4 
701 MALAYSIA 278 3 263 
706 SINGAPORE 6 2 706 SINGAPOUR 116 3 37 76 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 121 79 42 
1000 W 0 R L D 748 38 105 584 3 35 1 • 10DO M 0 N DE 17605 370 4854 11356 89 905 31 
1010 INTRA-EC 415 1 84 315 3 12 i • 1010 INTRA-CE 11004 31 4354 6227 40 348 4 1011 EXTRA-EC 331 37 21 249 1 22 • 1011 EXTRA-CE 6601 340 498 5129 50 557 27 
1020 CLASS 1 170 9 13 140 7 1 . 1020 CLASSE 1 3548 72 231 2950 15 260 20 
1021 EFTA COUNTR. 129 7 7 110 4 1 . 1021 A E L E 2726 61 163 2311 15 165 11 
1030 CLASS 2 159 28 8 107 16 . 1030 CLASSE 2 3006 266 266 2137 35 295 7 
1031 ACP (63) 32 20 5 6 1 • 1031 ACP (63) 382 99 122 120 2 39 
1511.57 APPARATUS FOR DO!IUTIC APPLICATIONS NOT WITHIN 1511.41-53 1519.57 APPARATUS FOR DO!IUTIC APPLICATIONS NOT WITHIN 1519.41-53 
DE: INCL 8519.53 DE: INCL 8519.53 
APPAREU D'APPUCATION DOUESTIQUE, NON REPR. SOUS 1519.41 A 53 
DE: INCL 8519.53 
GERAETE FUER DIE HAUSINSTALLAOON, NICHT IN 1519.41 BIS 53 ENTHALTEN 
DE: EINSCHL 8519.53 
001 FRANCE 1009 678 
249 
85 2 5 113 126 001 FRANCE 14082 8971 
2548 
1246 131 70 1567 25 2072 
002 BELG.-LUXBG. 811 416 61 68 
15 
17 002 BELG.-LUXBG. 10000 5668 587 614 
239 
582 1 
6 003 NETHERLANDS 1159 913 14 181 
47 
36 i 2 215 003 PAYS-BAS 19780 16994 242 1143 873 1115 41 2424 004 FR GERMANY 526 
52:i 
67 158 1 35 004 RF ALLEMAGNE 8373 
8311 
1128 2116 12 1593 210 17 
005 ITALY 768 201 
52 
1 23 19 i 1 005 ITALIE 11853 2709 11o:i 28 5 696 82 2:i 22 006 UTD. KINGDOM 973 759 100 11 
135 
49 1 006 ROYAUME-UNI 11990 8957 1025 260 6 
2596 
593 23 
007 IRELAND 216 59 21 1 007 lALANDE 4097 1273 195 18 8 7 i 008 DENMARK 333 294 4 34 1 008 DANEMARK 5422 4937 159 239 2 3 81 
009 GREECE 257 61 166 29 1 i 009 GRECE 2303 1025 880 366 :i 32 16 024 ICELAND 17 15 1 024 ISLANDE 408 350 1 36 2 
025 FAROE ISLES 31 
243 i 4 2 2 31 i 025 ILES FEROE 573 4507 12 &2 9 36 7i 573 6 028 NORWAY 257 
2 
4 028 NORVEGE 4767 
6 
62 
030 SWEDEN 757 522 7 179 9 12 26 030 SUEDE 12592 10352 36 1325 22 
4 
618 163 70 
032 FINLAND 144 116 
6 
23 1 
5 
2 2 
24 
032 FINLANDE 3156 2843 9 159 12 95 34 45:i 036 SWITZERLAND 557 495 18 3 6 036 SUISSE 11080 9704 370 149 14 99 275 16 
038 AUSTRIA 501 475 9 10 5 2 038 AUTRICHE 8138 7587 259 135 6 2 110 39 
040 PORTUGAL 63 51 5 6 
14 
1 040 PORTUGAL 963 747 94 68 
16 
54 
4 042 SPAIN 417 253 101 44 5 042 ESPAGNE 5385 3142 1307 702 214 
043 ANDORRA 16 
12 
15 1 
4 
043 ANDORRE 178 
96 
175 3 
39 046 MALTA 25 
5 
9 046 MALTE 236 64 101 048 YUGOSLAVIA 48 32 11 i 048 YOUGOSLAVIE 895 517 314 46 052 TURKEY 20 10 9 
6 
052 TURQUIE 395 276 1 72 
35 i 064 HUNGARY 46 19 21 064 HONGRIE 455 301 16 102 
202 CANARY ISLES 77 8 
69 
69 202 CANARIES 648 42 
793 
606 
17 204 MOROCCO 86 1 16 204 MAROC 887 9 68 
208 ALGERIA 257 5 179 73 208 ALGERIE 3037 76 2259 702 
212 TUNISIA 125 87 14 24 
t:i 
212 TUNISIE 1039 681 229 129 304 216 LIBYA 781 17 4 747 
2 8 136 216 LIBYE 14424 280 95 13745 30 45 2279 220 EGYPT 912 15 16 721 12 220 EGYPTE 9477 148 203 6604 168 
224 SUDAN 22 1 17 2 2 224 SOUDAN 326 25 255 21 6 19 
248 SENEGAL 38 37 1 248 SENEGAL 338 329 7 2 
272 IVORY COAST 58 46 10 272 COTE IVOIRE 674 8 654 20 i 280 TOGO 7 7 280 TOGO 111 99 3 
284 BENIN 16 
14 
16 
32 i 284 BENIN 213 166 212 1 12 288 NIGERIA 73 26 288 NIGERIA 634 193 263 
302 CAMEROON 98 95 3 302 CAMEROUN 1172 4 1142 26 
306 CENTR.AFRIC. 21 20 1 306 R.CENTRAFRIC 152 146 6 
314 GABON 67 67 314 GABON 844 844 
:i 318 CONGO 45 45 
:i 
318 CONGO 464 i 461 7 60 322 ZAIRE 6 
6 
3 
2:i :i 
322 ZAIRE 130 60 
s:i 2 i 330 ANGOLA 41 9 330 ANGOLA 821 97 103 567 
5 4 334 ETHIOPIA 10 3 
23 
7 334 ETHIOPIE 129 24 30 66 
338 DJIBOUTI 23 338 DJIBOUTI 222 222 
727 
728 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Oanmarkj ·nxooa Nimexe l EUR 10 [Deutschland[ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo 
1519.57 1519.57 
342 SOMALIA 12 1 11 
10 8 
342 SOMALIE 118 15 101 i 127 2 352 TANZANIA 28 5 j 5 352 TANZANIE 258 42 175 39 49 370 MADAGASCAR 11 4 370 MADAGASCAR 190 15 
372 REUNION 225 i 225 4 1 372 REUNION 2491 1:i 2491 128 7:i 1 382 ZIMBABWE 6 382 ZIMBABWE 214 
386 MALAWI 5 
134 6 1:i 
5 386 MALAWI 187 
1836 7:i 7:i 
187 
390 SOUTH AFRICA 167 
:i i 15 i 390 AFR. DU SUD 2560 336 :i 580 232 400 USA 250 206 10 13 16 400 ETATS-UNIS 6467 4181 170 238 1307 
404 CANADA 93 88 1 4 
39 
404 CANADA 1806 1366 12 3 74 351 
779 406 GREENLAND 39 
1 
406 GROENLAND 779 
12 :i 101 432 NICARAGUA 1 
41 
432 NICARAGUA 115 
458 GUADELOUPE 41 458 GUADELOUPE 325 325 
462 MARTINIQUE 55 
20 
55 
:i :i 462 MARTINIQUE 573 111 573 16 25 476 NL ANTILLES 25 
1 
476 ANTILLES NL 151 
26 :i 480 COLOMBIA 3 1 1 480 COLOMBIE 212 147 37 
:i 484 VENEZUELA 21 6 4 11 484 VENEZUELA 751 124 342 283 
496 FR. GUIANA 17 
1 
17 
12 
496 GUYANE FR. 172 j 172 135 500 ECUADOR 13 
1 
500 EQUATEUR 154 12 
:i j 508 BRAZIL 2 
7 
1 i :i 508 BRESIL 169 3 29 127 512 CHILE 20 3 7 512 CHILl 374 137 84 67 15 71 
524 URUGUAY 10 1 3 1 5 524 URUGUAY 149 8 32 42 67 
528 ARGENTINA 4 1 
1 
3 
16 4 
528 ARGENTINE 149 45 7 97 
:i 177 70 600 CYPRUS 32 6 5 600 CHYPRE 373 58 10 56 
604 LEBANON 142 8 17 86 
4 
31 604 LIBAN 1764 135 350 886 
27 3:i 
393 
608 SYRIA 118 13 2 85 
1:i 
14 608 SYRIE 1051 75 82 733 
9 
102 
612 IRAQ 86 9 6 59 612 IRAQ 1542 163 204 828 
9 
338 
616 IRAN 41 18 10 6 7 616 IRAN 1043 198 113 387 336 
1 624 ISRAEL 89 36 4 49 
5 
624 ISRAEL 1263 713 136 399 14 
628 JORDAN 127 4 4 114 i 1 628 JORDANIE 900 55 61 645 26 139 17 632 SAUDI ARABIA 1922 403 396 1110 11 632 ARABIE SAOUD 17847 2632 5689 9011 472 
:i 636 KUWAIT 94 27 3 42 22 636 KOWEIT 739 291 55 252' 136 3 
640 BAHRAIN 19 7 4 6 2 640 BAHREIN 297 75 53 91 78 
644 QATAR 17 1 4 1 11 644 QATAR 267 22 66 8 171 
647 U.A.EMIRATES 151 59 8 51 33 647 EMIRATS ARAB 1520 520 132 449 419 
8 649 OMAN 51 28 10 
3:i 
13 649 OMAN 587 261 118 6 
1 
194 
652 NORTH YEMEN 51 12 6 
1:i 1 
652 YEMEN DU NRD 332 92 54 185 
59 :i 656 SOUTH YEMEN 21 
20 
8 
4 
656 YEMEN DU SUD 257 1 195 64 662 PAKISTAN 27 3 i 662 PAKISTAN 415 252 87 12 664 INDIA 15 3 9 2 664 INDE 374 165 108 50 51 
669 SRI LANKA 12 2 
4 17 
10 669 SRI LANKA 219 53 
18 228 
166 
:i 1 680 THAILAND 89 67 1 
8 
680 THAILANDE 857 599 
:i 
8 
700 INDONESIA 43 18 6 11 
1 :i 
700 INDONESIE 425 135 58 114 3 113 
701 MALAYSIA 59 51 1 3 701 MALAYSIA 594 476 26 26 10 
:i 
56 
706 SINGAPORE 141 69 20 11 1 40 706 SINGAPOUR 2027 1102 379 51 7 486 
728 SOUTH KOREA 5 4 
:i 
1 728 COREE DU SUD 143 128 
16 
1 
4 1 
14 
732 JAPAN 82 76 i 4 732 JAPON 1519 1232 63 204 736 TAIWAN 7 4 1 1 736 T'AI-WAN 130 70 3 11 8 1 37 
740 HONG KONG 130 87 4 17 22 740 HONG-KONG 1619 941 85 188 1 404 
600 AUSTRALIA 152 135 2 9 
1 
6 800 AUSTRALIE 2224 1625 120 100 2 377 
604 NEW ZEALAND 18 10 1 6 804 NOUV.ZELANDE 460 200 25 28 207 
809 N. CALEDONIA 19 19 809 N. CALEDONIE 235 235 
822 FR.POLYNESIA 44 44 822 POL YNESIE FA 553 553 
1000 W 0 R L D 16715 7782 2663 4524 162 48 736 80 109 591 1000 M 0 N DE 234949 118982 33804 49665 2732 616 18006 1242 1823 8079 
1010 tNTRA-EC 6050 3702 822 601 129 20 360 70 3 343 1010 INTRA-CE 87904 56136 8887 6819 1915 343 8263 954 48 4541 
1011 EXTRA-EC 10668 4081 1861 3923 34 28 377 10 106 248 1011 EXTRA-CE 147037 62846 '24916 42841 817 273 9743 288 1776 3537 
1020 CLASS 1 3616 2871 167 352 10 22 88 2 51 53 1020 CLASSE 1 63639 50562 2742 3602 507 165 4586 242 865 588 
1021 EFTA COUNTR. 2294 1917 27 241 5 8 24 
8 
19 53 1021 A E L E 41107 36091 782 1933 64 146 1226 6 291 588 
1030 CLASS 2 6986 1180 1690 3549 17 5 287 55 195 1030 CLASSE 2 82402 11771 22071 39129 274 108 5131 46 903 2969 
1031 ACP (63a 643 34 455 103 1 5 35 10 . 1031 ACP (~ 7418 425 5329 816 13 96 676 1 58 4 1040 CLASS 62 29 4 22 6 1 . 1040 CLASS 3 792 512 103 109 35 25 8 
1519.51 PARTS OF APPARATUS FOR OOIIESTIC APPLICATIONS 8519.51 PARTS OF APPARATUS FOR OOIIESTIC APPUCATlONS 
PARTIES ET PIECES OETACHEES DES APPARW, D'APPLDOIIESTIQUE ERSAlZ· UND EINZELTEU FUER GERAETE OER HAUSINSTAUATION 
001 FRANCE 599 284 35 255 11 9 9 18 24 001 FRANCE 6581 3200 64:i 2302 7 145 301 289 1 336 002 BELG.-LUXBG. 369 248 46 
1 
29 
7 24 
002 BELG.·LUXBG. 3589 2045 470 97 
20 
301 31 3 
47 003 NETHERLANDS 474 347 50 40 
8:i 
5 003 PAY5-BAS 5410 3846 393 339 
477 
638 
77 
127 
004 FR GERMANY 937 465 36 624 8 30 11 146 004 RF ALLEMAGNE 8752 3927 1264 4611 641 822 188 672 005 ITALY 536 50 
59 :i 4 
3 
59 1 
18 005 ITALIE 4617 506 
469 
3 2 87 545 5 87 006 UTD. KINGDOM 649 202 321 
75 1 
006 ROYAUME-UNI 8219 3416 3572 126 88 
834 
23 
4 007 IRELAND 152 50 24 2 i 007 lALANDE 1498 484 188 8 :i 008 DENMARK 270 142 1 121 5 . 008 DANEMARK 2400 1558 30 712 1 98 009 GREECE 738 562 165 11 009 GRECE 7708 5425 2162 117 1 2 
024 ICELAND 6 3 2 
1 8 
1 
4 
024 ISLANDE 123 49 2 53 
16 177 
19 
14 028 NORWAY 104 88 
7 
2 
5 
1 028 NORVEGE 1184 904 25 23 38 25 030 SWEDEN 319 124 76 4 3 5 95 030 SUEDE 2181 1278 27 393 24 109 51 261 
032 FINLAND 116 95 2 13 2 4 
28 
032 FINLANDE 1143 934 31 75 
7 9 
44 59 
1o4 036 SWITZERLAND 426 284 88 45 1 036 SUISSE 4704 3124 956 484 36 
1 
4 
038 AUSTRIA 477 457 9 4 1 6 038 AUTRICHE 8861 6543 184 59 2 
:i 
49 9 14 
040 PORTUGAL 222 152 43 27 4 040 PORTUGAL 3003 1973 794 216 8 7 1 1 042 SPAIN 556 331 120 101 042 ESPAGNE 6582 3944 1621 948 
9 
1 88 
6 048 YUGOSLAVIA 95 89 
1 
6 i 048 YOUGOSLAVIE 1186 982 93 94 2 4 052 TURKEY 43 26 15 052 TURQUIE 874 622 30 216 2 
:i 056 SOVIET UNION 8 2 4 2 056 U.R.S.S. 270 40 203 25 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeU!sChlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nimexe I EUR 10 IDeU!sChlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
1511.51 1519.51 
060 POLAND 23 18 i 5 060 POLOGNE 274 150 87 37 064 HUNGARY 64 20 43 064 HONGRIE 404 216 31 157 
202 CANARY ISLES 15 2 13 202 CANARIES 147 3 32 112 
204 MOROCCO 184 
ti 
172 12 204 MAROC 622 21 559 42 
208 ALGERIA 219 146 62 208 ALGERIE 3906 177 1480 2249 
212 TUNISIA 244 97 41 106 
s 2 
212 TUNISIE 2646 1404 367 875 
270 ISS 37 216 LIBYA 46 11 12 16 
2i 
216 LIBYE 863 103 75 223 209 220 EGYPT 137 41 12 62 1 
100 
220 EGYPTE 1312 396 343 319 1 44 834 236 UPPER VOLTA 109 li i 236 HAUTE-VOLTA 834 127 7S 272 IVORY COAST 9 
s 2s i 272 COTE IVOIRE 206 62 17 24i 3 288 NIGERIA 69 37 1 288 NIGERIA 1756 1409 13 14 
302 CAMEROON 31 14 16 1 302 CAMEROUN 447 130 309 5 i 3 314 GABON 25 25 i 314 GABON 188 187 28 318 CONGO 26 8 25 13 318 CONGO 256 60 228 62 342 SOMALIA 27 6 i 342 SOMALIE 186 64 7 352 TANZANIA 67 2 11 53 352 TANZANIE 534 18 
10 
71 438 
3G6 MOZAMBIQUE 13 
IS 
13 366 MOZAMBIQUE 170 160 
370 MADAGASCAR 17 1 370 MADAGASCAR 349 337 12 
372 REUNION 16 35 16 s 4 372 REUNION 373 710 373 89 2 tts 2 390 SOUTH AFRICA 58 13 
3 i 390 AFR. DU SUD 1103 185 12 38 400 USA 61 31 12 5 i 9 400 ETATS-UNIS 1395 818 231 113 2 166 15 404 CANADA 26 2 i 5 18 404 CANADA 331 14 19 140 15 143 412 MEXICO 28 
IS 
27 412 MEXIQUE 696 15 223 458 
2 448 CUBA 17 
t9 
1 448 CUBA 110 62 
200 
46 
458 GUADELOUPE 19 
9 3 
458 GUADELOUPE 200 
72 3 67 476 NL ANTILLES 12 38 476 ANTILLES NL 142 484 VENEZUELA 44 6 
IS 
484 VENEZUELA 678 36 
t93 
642 
496 FR. GUIANA 15 
2 i s 496 GUYANE FR. 193 21s 139 3 17 ts4 508 BRAZIL 9 1 508 BRESIL 694 165 
528 ARGENTINA 36 35 i 1 100 i 528 ARGENTINE 960 907 4 49 3 92s IS 600 CYPRUS 104 1 1 600 CHYPRE 994 29 12 9 i 604 LEBANON 43 1 9 33 604 LIBAN 359 18 217 123 
39 608 SYRIA 202 147 
13i 
55 i 4 608 SYRIE 952 355 26 532 2 612 IRAQ 211 73 2 
12 
612 IRAQ 2269 601 1374 22 70 358 616 IRAN 69 7 48 2 i 616 IRAN 1475 80 975 52 10 624 ISRAEL 50 28 13 8 624 ISRAEL 733 513 10 79 98 33 
628 JORDAN 8 4 
IS 
2 i li 2 628 JORDANIE 107 57 22 16 6 4 3 i 9 632 SAUDI ARABIA 817 656 137 632 ARABIE SAOUD 8407 6915 114 1165 182 
636 KUWAIT 426 2 1 7 416 636 KOWEIT 4522 70 11 30 i 4411 3 647 U.A.EMIRATES 22 3 12 2 5 647 EMIRATS ARAB 384 42 141 24 173 
649 OMAN 23 1 
2 
17 5 649 OMAN 148 13 
24 
38 4 92 1 
652 NORTH YEMEN 16 4 10 
10 i 652 YEMEN DU NRD 132 61 47 9 92 24 662 PAKISTAN 16 2 3 662 PAKISTAN 268 47 39 57 
664 INDIA 12 1 5 6 664 INDE 220 39 35 66 80 i 669 SRI LANKA 9 7 ; 2 669 SRI LANKA 213 189 3 12 8 680 THAILAND 43 9 33 680 THAILANDE 320 69 32 214 
s 
5 
700 INDONESIA 16 7 7 2 i 45 700 INDONESIE 448 158 109 175 380 701 MALAYSIA 50 2 
12 
2 701 MALAYSIA 466 50 
137 
28 8 
2 706 SINGAPORE 540 179 10 1 338 706 SINGAPOUR 4704 1757 74 i 2734 720 CHINA 1 1 
4 s i 720 CHINE 116 44 38 33 s6 18 740 HONG KONG 16 6 
4 ; 740 HONG-KONG 226 43 t41i 90 19 6 800 AUSTRALIA 23 4 13 1 BOO AUSTRALIE 371 49 148 20 
1000 W 0 R L D 11671 5498 1823 2264 108 42 1210 86 242 398 1000 M 0 N DE 128957 61639 23975 20931 1227 1139 14237 1019 2459 2331 
1010 INTRA·EC 4728 2301 683 1157 98 22 157 78 19 213 1010 INTRA-CE 48773 23901 8738 9027 713 876 3082 942 348 1148 
1011 EXTRA-EC 6945 3196 1141 1108 11 20 1054 8 222 185 1011 EXTRA-CE 80176 37738 15238 11896 514 263 11155 77 2112 1183 
1020 CLASS 1 2554 1725 287 321 2 6 50 8 19 136 1020 CLASSE 1 31372 22025 4449 3068 62 56 947 77 285 403 
1021 EFTA COUNTR. 1669 1203 129 168 li 5 14 5 11 134 1021 A E L E 19198 14804 2020 1283 18 52 421 39 167 394 1030 CLASS 2 4271 1412 847 737 14 1002 202 49 1030 CLASSE 2 47421 15179 10415 6526 451 170 10175 1725 780 
1031 ACP (63~ 491 52 157 40 3 3 ~ 185 . 1031 ACP (~ 5808 393 2890 402 75 51 545 1452 1040 CLASS 119 58 7 50 2 . 1040 CLASS 3 1379 534 374 302 36 32 101 
851U1 CIRCUIT-BREAKERS, CONTACTORS AND IIAKE-AHD.SRW SWITCHES FOR mECOIIIIUNICATION AND IHSTRUIIENT APPUCATIONS 8511.11 CIRCUIT-BREAKERS, CONTACTORS AND IIAKE-AND.JIRW SWITCHES FOR TELECOMIIUNICATION AND IHSTRUIIENT APPUCATIONS 
DISJONCTEURS. CONTACTEURS ET INTERRUPTEURS POUR TELECOIIMUNICATIOII ET DE IIESURE SCHAL TER UND 1RENNER FUER DIE FERNIIELDE-, HOCHFREQUENZ, TONFREQUENZ- UND IIESSTECHNIX 
001 FRANCE 108 76 
24 
25 3 1 2 1 001 FRANCE 6601 5696 
424 
171 63 188 331 1 351 
002 BELG.-LUXBG. 164 35 5 98 
s4 
2 002 BELG.-LUXBG. 4357 2845 72 959 
730 
34 8 15 
003 NETHERLANDS 115 50 6 4 
37 
1 
2 
003 PAY5-BAS 7254 5661 659 51 
900 
100 ; 53 004 FR GERMANY 120 
47 
17 9 47 8 004 RF ALLEMAGNE 10663 
5390 
2297 247 5744 1224 241 
005 ITALY 65 14 
2 
1 1 2 
s i 005 ITALIE 7111 1068 t26 20 277 302 1 53 006 UTD. KINGDOM 72 46 12 5 1 
12 
006 ROYAUME-UNI 7124 4374 1650 372 299 
370 
169 134 
007 IRELAND 20 2 6 007 lALANDE 532 133 25 3 
9 
1 i 008 DENMARK 28 16 2 ; 10 008 DANEMARK 2831 2229 347 1 28 216 009 GREECE 10 1 8 i 009 GRECE 416 156 244 15 1 98 39 132 028 NORWAY 26 24 1 i 2 i 3 028 NORVEGE 2327 1915 136 5 2 2i 030 SWEDEN 66 51 7 1 030 SUEDE 6450 5808 332 25 41 27 80 116 
032 FINLAND 26 18 6 
3 i 2 i i 032 FINLANDE 1610 1267 203 4 1 7 79 189 49 036 SWITZERLAND 28 17 4 i 1 036 SUISSE 4420 3259 510 74 94 128 110 56 038 AUSTRIA 64 61 1 1 038 AUTRICHE 4777 4552 38 8 2 147 19 11 
040 PORTUGAL 10 7 2 1 040 PORTUGAL 424 314 78 9 2 
s 
19 
4 
2 
042 SPAIN 14 8 6 
2 i 042 ESPAGNE 1306 728 500 32 8 19 10 048 YUGOSLAVIA 9 4 2 048 YOUGOSLAVIE 1076 715 148 96 90 27 
052 TURKEY 8 6 
2 
2 052 TURQUIE 588 508 19 46 7 8 
056 SOVIET UNION 3 1 056 U.R.S.S. 151 100 51 
2 060 POLAND 2 1 1 060 POLOGNE 176 151 23 
729 
730 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quant lib Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'OMOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'O~clOo 
1511.11 1511J1 
062 CZECHOSLOVAK 2 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 171 46 113 12 
064 HUNGARY 3 3 064 HONGRIE 1168 953 128 87 
19 066 ROMANIA 
4 ; :i 066 ROUMANIE 106 82 4 22 1 202 CANARY ISLES 
10 
202 CANARIES 138 116 
367 204 MOROCCO 10 
10 2 204 MAROC 377 10 44" 5 208 ALGERIA 21 9 
:i 
208 ALGERIE 615 143 423 
216 LIBYA 3 
2 4 17 
216 LIBYE 103 4 6 25 68 
220 EGYPT 24 1 220 EGYPTE 321 141 92 68 20 
248 SENEGAL 9 8 1 248 SENEGAL 145 115 30 
2 6 302 CAMEROON 21 21 302 CAMEROUN 124 116 
318 CONGO 4 4 318 CONGO 111 111 
370 MADAGASCAR 17 
4 
17 
:i 26 
370 MADAGASCAR 132 
394 
132 
6i 18 426 :i 390 SOUTH AFRICA 41 8 38 ; ; 390 AFR. DU SUO 1141 239 n8 20 400 USA 91 24 13 7 7 400 ETATS-UNIS 6652 3740 955 208 68 772 111 
404 CANADA 46 24 17 4 1 404 CANADA 3395 2165 1061 95 32 42 
412 MEXICO 4 4 412 MEXIQUE 121 12 109 
458 GUADELOUPE 10 10 
2 
458 GUADELOUPE 144 3:i 144 76 484 VENEZUELA 2 ; 484 VENEZUELA 116 7 2 14 504 PERU 1 
6 32 
504 PEROU 104 
522 
26 62 
732 508 BRAZIL 38 508 BRESIL 1271 12 
1i 
5 
524 URUGUAY 3 3 524 URUGUAY 189 178 
1i 528 ARGENTINA 3 3 
8 6 
528 ARGENTINE 326 312 3 
608 SYRIA 14 
:i 
608 SYRIE 274 37 173 64 
6 2 612 IRAQ 4 1 612 IRAQ 149 62 46 33 48 616 IRAN 43 43 
2 ; 616 IRAN 1206 1119 13 14 8 4 624 ISRAEL 12 9 
12 2 
624 ISRAEL 1046 781 40 77 
128 
144 4 
632 SAUDI ARABIA 44 3 20 7 632 ARABIE SAOUD 649 146 154 143 78 
647 U.A.EMIRATES 6 2 1 5 647 EMIRATS ARAB 201 5 19 177 649 OMAN 4 2 649 OMAN 233 81 23 
5 5 
129 
662 PAKISTAN 16 1 ; 15 662 PAKISTAN 212 53 8 :i 141 10 664 INDIA 12 11 ; 664 INDE 1111 615 364 3 31 85 701 MALAYSIA 4 
12 
3 
2 
701 MALAYSIA 213 56 19 14 
2 4 
124 
706 SINGAPORE 16 2 706 SINGAPOUR 728 588 94 6 34 
720 CHINA 1 1 
4 6 
720 CHINE 122 113 9 65 1096 2 ; 726 SOUTH KOREA 12 2 
2 4 ; 728 COREE DU SUD 1350 178 8 ; 732 JAPAN 16 9 732 JAPON 1069 727 166 1 94 80 
736 TAIWAN 12 8 4 
5 2 
736 T'AI-WAN 574 451 108 3 
8 56 12 740 HONG KONG 11 3 1 740 HONG-KONG 675 504 28 74 
:i 
5 
800 AUSTRALIA 56 27 11 1 17 1 
600 AUSTRALIE 3329 2373 301 24 69 518 41 
604 NEW ZEALAND 3 1 1 804 NOUV.ZELANDE 247 76 15 2 25 129 
1000 W 0 R L D 1875 689 338 144 221 115 149 9 10 • 1000 M 0 N DE 102492 63008 15368 2403 4143 9231 6207 439 1695 
1010 INTRA-EC 699 272 88 46 143 104 37 5 4 • 1010 INTRA-CE 47094 26484 6714 687 2334 7267 2578 183 847 
1011 EXTRA-EC 974 417 250 98 n 10 112 4 6 • 1011 EXT RA-CE 55399 36522 8653 1716 1809 1964 3630 258 849 
1020 CLASS 1 503 284 81 22 43 2 62 4 5 . 1020 CLASSE 1 38849 28561 4698 691 930 665 2284 236 784 
1021 EFTA COUNTR. 222 178 21 2 6 1 7 4 3 . 1021 A E L E 20025 17131 1295 124 142 408 348 210 367 
1030 CLASS 2 457 125 165 76 34 7 50 . 1030 CLASSE 2 14474 6430 3606 1018 880 1162 1294 20 64 
1031 ACP (63~ 79 1 72 1 1 4 . 1031 ACP(~ 1010 61 818 34 5 71 20 1 
1040 CLASS 10 6 4 . 1040 CLASS 3 2076 1531 348 7 137 53 
1511.12 TEI.ECOUUUNJCATION RELAYS 1511.62 TEI.ECOUUUNJCATION RELAYS 
RELAIS POUR TEI.ECOUUUNICATION FERNI.IELOERELAIS 
001 FRANCE 82 20 
:i 
49 1 11 1 001 FRANCE 4929 2492 
426 
1560 109 30 737 1 
002 BELG.-LUXBG. 17 11 2 1 ; 002 BELG.-LUXBG. 2183 1331 191 210 :i 25 2 003 NETHERLANDS 25 18 6 
:i 1 24 
003 PAY5-BAS 2688 2045 511 34 46 93 798 004 FR GERMANY 139 
10 
67 26 44 004 RF ALLEMAGNE 6913 1093 5115 640 55 239 20 005 ITALY 39 1 
6 
2 ; 005 ITALIE 2916 215 19s0 9 1365 241 22 2 006 UTD. KINGDOM 19 12 
5 
006 ROYAUME-UNI 3356 1097 278 
195 007 IRELAND 5 ; ; 007 lALANDE 205 9 1 s4 2 ; ; 008 DENMARK 4 
4 
2 008 DANEMARK 307 129 1 119 
009 GREECE 5 
2 
1 009 GRECE 295 7 254 21 1 12 ; 028 NORWAY 2 ; 028 NORVEGE 478 305 9 140 3 ; 20 030 SWEDEN 5 4 ; 030 SUEDE 702 353 260 5 4 75 4 032 FINLAND 6 4 ; 1 032 FINLANDE 618 433 67 31 3 t:i 81 3 036 SWITZERLAND 10 6 2 1 036 SUISSE 853 578 141 92 4 25 
038 AUSTRIA 8 7 1 
6 
038 AUTRICHE 1110 932 33 139 6 
:i 27 042 SPAIN 9 2 1 042 ESPAGNE 593 259 109 189 6 
048 YUGOSLAVIA 7 ; 7 048 YOUGOSLAVIE 1310 51 40 1185 34 056 SOVIET UNION 1 
6 
056 U.R.S.S. 109 17 91 1 48 064 HUNGARY 6 
6 
064 HONGRIE 140 92 456 204 MOROCCO 6 204 MAROC 469 11 
8 
2 
212 TUNISIA 3 1 3 2 17 212 TUNISIE 142 159 134 7 866 390 SOUTH AFRICA 20 ; 390 AFR. OU SUO 1286 25 229 ti 122 400 USA 24 14 5 4 400 ETAT5-UNIS 2415 1528 68 226 460 
404 CANADA 3 
:i 
3 404 CANADA 186 45 41 10 90 
484 VENEZUELA 3 ; 484 VENEZUELA 959 937 5 17 7 508 BRAZIL 1 
1 
508 BRESIL 100 18 18 57 
608 SYRIA 1 ; 1 1 608 SYRIE 302 1 301 2i 14 616 IRAN 3 616 IRAN 302 256 11 
624 ISRAEL 8 4 1 3 624 ISRAEL 487 274 2 29 182 
647 U.A.EMIRATES 8 8 647 EMIRATS ARAB 191 
10 
11 2 ; 178 706 SINGAPORE 11 ; 11 706 SINGAPOUR 277 13 17 236 720 CHINA 1 ; 720 CHINE 104 78 26 90 728 SOUTH KOREA 1 728 COREE DU SUO 121 31 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitas Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe_ l EUR 10 loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK r Ireland I Danmark 1 'H~cloo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~cloo 
8519.12 8519.12 
732 JAPAN 2 1 1 
2 
732 JAPON 228 126 7 20 75 
740 HONG KONG 4 
:i 2 740 HONG-KONG 163 5 9 4 37 112 800 AUSTRALIA 6 3 800 AUSTRALIE 312 67 66 175 
804 NEW ZEALAND 43 43 804 NOUV.ZELANDE 813 11 2 800 
1000 WORLD 566 122 99 107 4 26 179 4 1 24 1000 M 0 N D E 40093 14973 9225 7298 439 1494 5429 309 128 800 
1010 INTRA·EC 335 72 81 62 3 26 66 1 i 24 1010 INTRA.(;E 23794 8204 6802 4450 376 1453 1662 25 22 800 1011 EXTRA·EC 229 50 18 45 112 3 • 1011 EXTRA.(;E 16292 6768 2424 2848 62 36 3766 284 104 
1020 CLASS 1 150 41 5 27 75 1 1 . 1020 CLASSE 1 11164 4932 814 2387 42 26 2742 122 99 
1021 EFTA COUNTR. 33 22 4 4 3 
2 
. 1021 A E L E 3844 2633 516 437 21 16 212 9 
1030 CLASS 2 73 8 13 18 32 . 1030 CLASSE 2 4695 1648 1435 453 20 9 963 162 5 
1031 ACP (63a 9 ; 1 8 6 . 1031 ACP !rel 338 189 116 106 7 7 63 39 1040 CLASS 8 1 . 1040 CLAS 3 434 176 8 61 
8511.13 INSTRUMENT RELAYS AND RELAY SETS 8519.63 INSTRUMENT RELAYS AND RELAY SETS 
RELAIS ET EIISEIIBLf DE RELAIS DE !lESURE P. TELfCOIIIIUNICA nON ET DE !lESURE UESSRELAIS UND -ANORDNUNGEN FUER DIE FERNMElDE·, HOCHFREOUENZ-, TONFREQUENZ- UND UESSTECHNIK 
001 FRANCE 11 3 
10 
3 3 2 001 FRANCE 991 578 
1223 
140 125 16 122 10 
002 BELG.-LUXBG. 16 2 3 ; 1 ; 002 BELG.·LUXBG. 1764 394 10 135 36 22 2i 003 NETHERLANDS 21 4 4 
4 5 
11 ; 003 PAY5-BAS 1296 654 389 7 274 183 004 FR GERMANY 29 
4 
8 11 004 RF ALLEMAGNE 3313 
680 
2491 195 11 207 122 4 9 
005 ITALY 78 22 
3 
48 4 005 ITALIE 4814 2546 
to:! 
1377 
3 
204 7 
006 UTD. KINGDOM 102 5 94 006 ROYAUME-UNI 2006 436 1407 12 
2s 
3i 15 
008 DENMARK 2 1 1 008 DANEMARK 379 190 123 2 39 
6 009 GREECE 1 ; 1 2 009 GRECE 147 19 104 6 10 2 028 NORWAY 7 4 ; ; 3 028 NORVEGE 587 233 279 18 15 54 6 030 SWEDEN 69 3 3 58 030 SUEDE 3225 525 eo 88 2375 139 
032 FINLAND 6 1 1 
2 ; 4 032 FINLANDE 358 168 46 58 34 19 91 038 SWITZERLAND 9 4 2 036 SUISSE 1626 627 828 105 8 
038 AUSTRIA 7 6 ; 1 038 AUTRICHE 1155 1056 10 10 77 2 040 PORTUGAL 1 ; 040 PORTUGAL 149 37 112 4 12 042 SPAIN 7 6 ; 042 ESPAGNE 887 102 769 048 YUGOSLAVIA 2 
2 
1 048 YOUGOSLAVIE 269 45 82 23 119 
2 052 TURKEY 3 1 052 TURQUIE 253 101 111 33 6 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 190 53 137 ; 060 POLAND ; ; 060 POLOGNE 120 104 8 i 064 HUNGARY 064 HONGRIE 118 85 28 5 
066 ROMANIA ; ; 066 ROUMANIE 199 18 199 3 068 BULGARIA 068 BULGARIE 119 98 
204 MOROCCO 7 7 204 MAROC 558 1 557 i ; 208 ALGERIA 6 6 208 ALGERIE 734 20 706 
212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 201 3 195 2 1 
10 216 LIBYA 1 1 216 LIBYE 119 1 105 3 
272 IVORY COAST 1 1 272 COTE IVOIRE 105 105 
24 ; 288 NIGERIA 5 ; 5 288 NIGERIA 208 110 183 ti 26 ; 390 SOUTH AFRICA 1 
2 2 ; ; 390 AFR. DU SUD 238 32 58 i 400 USA 9 3 400 ETAT5-UNIS 922 275 354 46 15 222 3 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 220 21 55 3 121 20 
412 MEXICO 
5 5 
412 MEXIQUE 109 32 77 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 560 560 
462 MARTINIQUE 3 3 
5 
462 MARTINIQUE 300 
4 
300 
800 480 COLOMBIA 7 ; 2 480 COLOMBIE 1058 156 ; 5 484 VENEZUELA 3 2 484 VENEZUELA 197 109 71 11 
496 FR. GUIANA 2 2 496 GUYANE FR. 245 
3i 
245 
3 8 508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 212 170 
528 ARGENTINA 
3 3 
528 ARGENTINE 119 63 56 
608 SYRIA ; ; 608 SYRIE 679 100 679 44 2i 612 IRAQ 2 
8 2 
612 IRAQ 279 106 
82 616 IRAN 22 12 616 IRAN 1174 526 508 
13 
58 
624 ISRAEL 
2 ; ; 624 ISRAEL 189 37 
138 1 2 
632 SAUDI ARABIA ; 632 ARABIE SAOUD 245 71 104 5 55 10 662 PAKISTAN 1 ; 2 662 PAKISTAN 174 41 13 3 109 ti 664 INDIA 4 ; 1 664 INDE 624 101 451 10 68 1 680 THAILAND 1. 680 THAILANDE 108 53 42 3 
700 INDONESIA 
3 ; 2 700 INDONESIE 100 50 48 2 t5 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 238 13 148 62 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 158 26 92 23 17 
728 SOUTH KOREA 1 1 ; 728 COREE DU SUD 192 70 97 23 2 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 214 14 116 69 15 
738 TAIWAN 1 1 736 T'AI·WAN 302 6 278 18 
3 740 HONG KONG 1 ; 1 740 HONG-KONG 229 20 193 9 13 800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 237 77 71 63 17 
1000 WORLD 495 60 229 24 74 1 95 2 9 1 1000 M 0 N DE 36854 8267 18970 1724 3180 75 4125 178 316 19 
1010 INTRA-EC 261 21 138 11 58 1 29 2 1 • 1010 INTRA.(;E 14798 2974 8284 463 1995 72 785 162 54 9 
1011 EXTRA·EC 232 39 91 13 15 66 8 . 1011 EXTRA.(;E 22053 5293 10686 1261 1185 1 3341 15 262 9 
1020 CLASS 1 125 22 21 5 8 62 7 . 1020 CLASSE 1 10421 3406 2953 219 772 2820 8 243 
1021 EFTA COUNTR. 98 15 10 2 4 60 7 . 1021 A E L E 7112 2646 1356 90 323 ; 2458 1 238 1030 CLASS 2 102 16 67 8 7 4 . 1030 CLASSE 2 10776 1584 7195 1042 407 521 7 12 i 
1031 ACP (63a 11 11 . 1031 ACP(~ 832 15 736 15 10 1 48 7 
1040 CLASS -- -4·- -- i 3 . 1040 CLASS 3 857 304 537 6 i 3 
8519.14 CONNECTIONS AND CONTACT ElEUENTS FOR TELECOIIIIUNICATION AND INSTRUIIENT APPUCATlONS 8519.14 CONNECTIONS AND CONTACT ELfUENYS FOR ffiECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
731 
732 
;)ezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Ouantlt~s Bestlmmung Valeurs 
-
Destination 
Nlmexe 'HXcllla 'EX Mila 
15!1.14 CONNEXIONS ET ELEIIEHTS DE CONTACTS POUR TELECOII!IUNICAT!ON ET DE !lESURE 
001 FRANCE 414 305 52 31 15 50 13 001 FRANCE 22681 16275 4033 1131 1558 2075 1623 15 4 002 BELG.-LUXBG. 461 207 14 182 
15 
6 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 21252 9742 208 6896 
617 
367 6 
003 NETHERLANDS 453 337 52 3 
2i 
43 003 PAY5-BAS 29971 20660 5924 129 
7s:i 
2488 
247 
153 
2 004 FR GERMANY 617 268 178 47 292 76 2 004 RF ALLEMAGNE 64913 19833 27267 2315 30595 3606 128 005 ITALY 419 76 
s6 1 54 20 005 ITALIE 32292 8060 2791 76 2444 1878 130 1 006 UTD. KINGDOM 452 288 86 12 9 
s:i 
006 ROYAUME-UNI 45358 19059 21657 1254 453 
23o9 
14 
007 D 92 30 6 
8 
3 
3 
007 lALANDE 4641 1657 259 31 385 
239 008 RK 153 101 27 7 7 008 DANEMARK 10004 7358 1605 142 276 384 
009 ECE 37 21 11 5 i i 009 GRECE 1205 565 477 127 1 33 2 10 024 I NO 6 4 
4 i 9 4 024 ISLANDE 210 147 448 14 10 62i 29 028 NORWAY 140 119 1 2 028 NORVEGE 9860 8286 84 51 250 i 140 030 SWEDEN 252 162 45 1 3 28 11 2 030 SUEDE 19602 11943 • 5711 138 97 833 733 146 
032 FINLAND 111 69 6 3 1 24 6 2 032 FINLANDE 6888 4764 662 129 41 905 214 69 84 
036 SWITZERLAND 365 312 25 18 1 3 6 036 SUISSE 28551 22163 5068 500 81 285 424 1 29 
038 AUSTRIA 450 368 13 3 2 57 6 038 AUTRICHE 20440 17058 1015 100 49 1888 261 46 23 
040 PORTUGAL 52 15 7 1 28 
9 
1 040 PORTUGAL 5662 826 393 64 4236 9 134 j 042 SPAIN 119 57 44 3 2 4 042 ESPAGNE 6386 2841 2760 139 27 350 261 
048 YUGOSLAVIA 49 23 5 19 1 1 048 YOUGOSLAVIE 6279 2911 1894 1139 
at 168 167 052 TURKEY 195 187 1 6 052 TURQUIE 6509 5331 161 42 790 98 
056 SOVIET UNION 8 5 3 
2 
056 U.R.S.S. 3112 280 2832 
5 212 8 i 060 POLAND 10 8 
6 
060 POLOGNE 989 651 112 
062 CZECHOSLOVAK 11 4 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 848 233 607 3 2 54 3 064 HUNGARY 69 47 19 064 HONGRIE 6326 2805 3101 10 355 
066 ROMANIA 1 1 45 i 066 ROUMANIE 454 230 219 i 8 9 5 068 BULGARIA 51 5 068 BULGARIE 1301 603 520 160 
204 MOROCCO 19 
6 
17 
5 i 
2 204 MAROC 948 9 908 6 2 1 22 
208 ALGERIA 92 79 1 208 ALGERIE 1616 173 1320 16 98 1 7 
212 TUNISIA 67 29 38 
6 j 212 TUNISIE 1121 642 467 i 100 12 216 LIBYA 15 2 22 2 216 LIBYE 251 57 19 49 68 220 EGYPT 112 83 4 1 220 EGYPTE 3419 1873 1282 35 113 65 
224 SUDAN 4 2 
17 
2 224 SOUDAN 237 4 5 209 19 
232 MALl 17 232 MAll 264 264 
236 UPPER VOLTA 4 4 236 HAUTE-VOLTA 196 196 
1i 248 SENEGAL 10 
10 
10 
2 5 
248 SENEGAL 128 406 117 35 4 288 NIGERIA 17 
27 
288 NIGERIA 505 18 48 
302 CAMEROON 27 302 CAMEROUN 594 591 
14 
1 2 
314 GABON 4 3 
27 
314 GABON 109 26 92 2 324 RWANDA 32 5 324 RWANDA 649 210 
23 
419 
2 330 ANGOLA 15 
5 
14 330 ANGOLA 159 
122 
134 
5 334 ETHIOPIA 6 334 ETHIOPIE 150 3 20 
4 1o4 346 KENYA 1 346 KENYA 133 
182 
22 3 
352 TANZANIA 1 i 352 TANZANIE 187 1 2 2 370 MADAGASCAR 2 370 MADAGASCAR 174 110 64 
372 REUNION 7 7 372 REUNION 140 140 
375 COMOROS 4 46 4 2 28 375 COMORES 171 2170 171 79 j 15 1939 34 390 SOUTH AFRICA 89 13 
4 4 j 9 390 AFR. DU SUD 6097 1853 110 400 USA 1270 1016 130 36 64 400 ETATS-UNIS 46015 24450 14423 1743 721 234 3939 395 
404 CANADA 41 32 2 3 4 404 CANADA 2469 1646 109 9 407 37 250 9 
412 MEXICO 14 11 2 
2 
1 412 MEXIQUE 918 595 272 1 9 2 39 
436 COSTA RICA 4 2 
5 
436 COSTA RICA 106 55 24 27 
458 ADELOUPE 5 458 GUADELOUPE 116 116 
232 476 ANTILLES 1 
100 
476 ANTILLES NL 232 
2205 59 :i 480 lA 100 480 COLOMBIE 2269 2 
484 ELA 14 12 
4 
484 VENEZUELA 731 662 15 52 2 
492 4 492 SURINAM 232 
5 9:i 4 
232 
504 RU 
1i 8 :i 
504 PEROU 125 23 
32 j 508 BRAZIL 508 BRESIL 1338 643 600 56 
512 CHILE 22 21 512 CHILl 311 273 6 2 8 22 
524 URUGUAY 18 18 2 524 URUGUAY 213 204 1 8 2 528 ARGENTINA 9 7 2 528 ARGENTINE 364 183 96 83 46 600 CYPRUS 6 4 
i i 
600 CHYPRE 148 97 2 2 25 3 608 SYRIA 10 8 
i 
608 SYRIE 138 64 44 
3 
3 
612 IRAQ 26 10 6 8 612 IRAQ 1180 246 249 37 609 36 
2i 616 IRAN 17 16 j 1 616 IRAN 568 382 48 26 16 4 87 624 ISRAEL 51 41 2 624 ISRAEL 3658 1627 1483 55 36 441 
628 JORDAN 7 2 4 
6 2 1 628 JORDANIE 169 56 61 1 1 8 42 2 632 SAUDI ARABIA 128 23 10 86 632 ARABIE SAOUD 2863 1305 182 91 109 84 1090 
636 KUWAIT 16 3 2 11 636 KOWEIT 436 153 48 2 35 192 6 
644 QATAR 28 2 28 644 QATAR 360 14 22 8 5 324 :i 647 U.A.EMIRATES 5 2 647 EMIRATS ARAB 235 83 96 39 
649 OMAN 22 14 7 649 OMAN 350 191 16 143 
660 AFGHANISTAN 11 11 
i 2 
660 AFGHANISTAN 168 168 
65 3 19 64 10 3 662 PAKISTAN 5 2 
8 4 
662 PAKISTAN 272 108 
664 INDIA 26 11 2 1 664 INDE 3489 958 1688 40 4 83 716 
660 THAILAND 3 1 2 1 5 680 THAILANDE 140 92 18 25 2 1 3 700 INDONESIA 60 53 700 INDONESIE 1540 1315 170 
19 
53 
8 701 MALAYSIA 34 32 1 j 2 701 MALAYSIA 1019 959 19 13 177 706 SINGAPORE 71 44 16 706 SINGAPOUR 2680 1749 467 45 170 72 
708 PHILIPPINES 5 4 1 
5 
708 PHILIPPINES 250 109 90 
745 
5 46 
720 CHINA 10 3 2 
i 
720 CHINE 1270 209 313 1 2 
728 SOUTH KOREA 13 9 2 
:i 
1 728 COREE DU SUD 752 525 166 
78 
24 22 15 
6 732 JAPAN 156 143 7 3 732 JAPON 7441 6178 991 11 17 160 
736 TAIWAN 15 12 1 1 736 T'AI-WAN 1756 1546 153 8 
10 
15 34 
740 HONG KONG 29 9 3 
5 2 17 740 HONG-KONG 872 388 209 9 169 256 5 600 AUSTRALIA 106 87 6 6 800 AUSTRALIE 7356 6177 509 130 30 336 
804 NEW ZEALAND 56 28 28 804 NOUV.ZELANDE 1395 538 28 14 4 6 805 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung ~ Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I "EXXQOo 
8511.64 8511.114 
1000 W 0 R L D 8021 4934 1227 290 355 594 584 10 27 • 1000 M 0 N DE 470885 238366 126687 12062 20565 44153 27106 629 1315 2 
1010 INTRA-EC 3100 1558 488 161 241 424 219 3 6 . 1010 INTRA.CE 232317 95148 69283 6875 11200 36455 12656 393 305 2 
1011 EXTRA·EC 4919 3376 739 127 114 170 365 7 21 • 1011 EXTRA.CE 238507 143217 57404 5186 9364 7639 14451 236 1010 
1020 CLASS 1 3459 2668 307 96 46 144 172 7 19 . 1020 CLASSE 1 181299 117459 36060 4405 5857 6326 10037 235 920 
1021 EFTA COUNTR. 1374 1049 99 27 36 120 33 1 9 . 1021 A E L E 91190 65164 13297 1029 4565 4540 2046 117 432 
1030 CLASS 2 1301 635 356 32 63 21 192 2 . 1030 CLASSE 2 42845 20729 13615 778 2727 725 4184 1 86 
1031 ACP (63a 170 20 99 5 35 1 10 . 1031 ACP(~ 4608 801 2386 99 991 53 270 8 
1040 CLASS 163 74 76 6 5 2 . 1040 CLASS 3 14363 5029 7730 2 780 588 230 4 
8511.65 APPARATUS FOR TEI.fCOIIIIUNICAnON AND INSTRUIIEHT APPUCAOON~THER THAN CIRCUIT-BREAKERS, CONTACTORS, IIAXE·AND-BRW 
SWITCHES, m.ECOIIIIUNICAOON AND INSTRUIIEHT RElAYS. CONNECOO AND CONTACT El.fiiEHTS 
8511.65 f.JMA~S,:t'CO~~~~:?l,\Y,N~&SJ:II~yf~~ngj~N~1W~ &,~A%'r~Jl.WERS, CONTACTORS, IIAXE·ANJI.BREAK 
APPARW POUR m.ECOIIIIUNICAOON ET DE MESURE, AUTRES QUE DISJONCT. CONTACT. INTERRUPT. RELAIS, RELAIS DE lELECOMM. 
ET ENSEMBLE DE MESURE, CONNEXJONS ET ELEMENTS DE CONTACTS ~~~~~=~-~~~.ilo~~~~UND MESS1ECHNIK, ANDERE AlS SCHALlER, TRENNER, FERNIIEI.DERELAIS, 
001 FRANCE 105 13 
1 
61 1 22 8 001 FRANCE 4873 1051 
50 
988 56 1943 742 71 22 
002 BELG.·lUXBG. 36 7 12 3 6 13 i 002 BELG.-LUXBG. 1574 691 215 88 524 523 52 7 003 NETHERLANDS 118 13 1 57 
40 
40 
2 
003 PAYS-BAS 4321 1276 83 500 
1340 
1863 23 
004 FR GERMANY 276 
14 
2 51 15 165 1 004 RF ALLEMAGNE 10600 
2118 
29 1811 1536 5347 94 443 
005 ITALY 55 3 
26 
15 1 22 
41 
005 ITALIE 4388 155 
237 
490 209 1299 48 9 
006 UTD. KINGDOM 100 16 1 1 15 
s4 006 ROYAUME-UNI 3815 1262 67 23 909 2655 1247 70 007 IRELAND 103 1 18 
2 1 
007 lALANDE 3132 373 
2 
103 
s4 45 28 1 008 DENMARK 19 6 3 7 008 DANEMARK 1575 616 91 739 
009 GREECE 15 1 12 
3 
2 
1 
009 GRECE 315 93 2 139 3 
129 
78 48 32 028 NORWAY 43 4 2 
1 
33 
4 
028 NORVEGE 1885 727 4 46 12 887 
030 SWEDEN 240 16 203 1 15 030 SUEDE 4649 2212 14 1332 23 92 777 199 
032 D 49 4 37 1 1 6 032 FINLANDE 1189 538 
9 
239 33 90 253 36 
036 RLAND 32 9 6 1 1 15 036 SUISSE 2160 939 55 19 163 947 
1 
28 
038 lA 36 17 7 2 10 038 AUTRICHE 1864 1516 
2 
74 49 2 221 1 
040 PORTUGAL 1 
5 
1 
1 
040 PORTUGAL 166 109 21 
4 
1 32 1 
042 SPAIN 47 41 
1 
042 ESPAGNE 1506 576 21 841 3 59 2 
048 YUGOSLAVIA 7 1 5 
1 
048 YOUGOSLAVIE 854 396 86 305 45 22 
052 TURKEY 3 1 
1 
1 052 TURQUIE 399 345 
95 
35 19 
056 SOVIET UNION 1 
1 1 
056 U.R.S.S. 146 4 47 65 060 POLAND 2 
3 
060 POLOGNE 163 98 
32 3 064 HUNGARY 6 3 23 064 HONGRIE 202 160 1336 7 5 204 MOROCCO 27 4 
1 
204 MAROC 1371 2 28 
1 208 ALGERIA 23 7 15 208 ALGERIE 435 20 261 114 39 
212 TUNISIA 6 
1 
1 5 
2 
212 TUNISIE 107 
35 
51 55 ·1 
67 216 LIBYA 18 1 14 216 LIBYE 258 84 72 4 220 EGYPT 21 1 19 1 220 EGYPTE 272 10 15 195 48 
288 NIGERIA 13 4 13 288 NIGERIA 105 27 16 45 2 15 314 GABON 4 314 GABON 162 153 9 
338 DJIBOUTI 1 8 1 3 1 49 338 DJIBOUTI 303 1360 303 sO 3 122 1832 1 390 SOUTH AFRICA 63 2 
1 7 
390 AFR. DU SUD 3402 24 
282 400 USA 100 34 35 23 400 ETATS·UNIS 8441 6473 3 813 46 3 736 85 
404 CANADA 11 1 10 404 CANADA 665 72 43 12 581 412 MEXICO 6 2 4 412 MEXIQUE 281 4 3 231 
448 CUBA 29 8 29 448 CUBA 981 1 5 2 973 504 PERU 8 504 PEROU 142 5 1 134 
t5 
2 
508 BRAZIL 
1 1 
508 BRESIL 103 24 1 
1 
63 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 129 18 
93 
103 7 
5 600 CYPRUS 4 4 600 CHYPRE 154 25 31 
604 LEBANON 12 12 604 LIBAN 202 
41 
188 14 
608 SYRIA 12 
1 
12 
6 
608 SYRIE 100 
132 
59 
2 112 612 IRAQ 12 5 612 IRAQ 307 
2 
61 
616 IRAN 4 1 1 
1 
2 616 IRAN 266 95 11 
152 
158 
1 624 ISRAEL 33 1 
5 
31 
1 
624 ISRAEL 578 204 7 189 25 
6 628 JORDAN 6 
25 4 1 628 JORDANIE 178 2 127 2 29 8 41 3 632 SAUDI ARABIA 47 17 632 ARABIE SAOUD 1230 24 5 217 944 
636 KUWAIT 37 4 5 32 636 KOWEIT 603 12 249 173 6 412 640 BAHRAIN 13 4 5 640 BAHREIN 388 3 23 1 92 
644 QATAR 43 
3 
43 644 QATAR 563 8 2 16 20 2 553 647 U.A.EMIRATES 20 17 647 EMIRATS ARAB 438 2 338 
649 OMAN 18 
2 
18 649 OMAN 818 
31 1 25 
3 815 
662 PAKISTAN 26 24 662 PAKISTAN 178 121 
664 INDIA 8 
7 3 
8 664 INDE 761 81 2 4 674 2 680 THAILAND 11 1 680 THAILANDE 188 123 4 21 42 700 INDONESIA 7 
12 
7 20 700 INDONESIE 151 49 98 2 837 23 706 SINGAPORE 35 3 706 SINGAPOUR 2160 1261 37 
720 CHINA 10 1 
2 
9 720 CHINE 298 81 
27 3 
217 
728 SOUTH KOREA 4 2 
2 
728 COREE DU SUD 350 318 2 
30 732 JAPAN 9 7 
12 
732 JAPON 1024 899 
5 
7 
5 
88 
736 TAIWAN 12 
2 47 
736 T'AI-WAN 239 61 136 
9 
3 29 
740 HONG KONG 52 3 740 HONG-KONG 1052 93 
1 
60 3 887 
3 800 AUSTRALIA 38 2 27 9 800 AUSTRALIE 1444 892 261 5 26 256 
804 NEW ZEALAND 10 10 804 NOUV.ZELANDE 304 3 5 9 287 
1000 W 0 R L D 2170 213 76 831 80 65 841 54 10 . 1000 M 0 N DE 82410 27823 3913 10615 2564 6048 28451 1891 1107 
1010 INTRA·EC 826 70 8 239 62 58 341 45 3 • 1010 INTRA.CE 34594 7540 389 4084 2055 5166 13245 1540 575 
1011 EXTRA-EC 1343 143 66 591 18 7 500 I 7 • 1011 EXTRA.CE 47810 20283 3525 6530 509 873 15206 351 533 
1020 CLASS 1 696 109 3 370 11 4 185 9 5 . 1020 CLASSE 1 30008 17060 166 4126 248 633 7001 345 429 
1021 EFTA COUNTR. 402 51 64 255 8 3 79 1 5 . 1021 A E L E 11914 6042 28 1767 138 477 3118 49 297 1030 CLASS 2 599 29 218 6 3 277 2 . 1030 CLASSE 2 15940 2842 3259 2295 189 238 7009 6 102 
1031 ACP (63a 44 
5 
11 16 
1 
1 16 . 1031 ACP (~ 1226 44 752 102 3 38 282 5 
1040 CLASS 50 1 4 39 . 1040 CLASS 3 1863 383 100 109 72 3 1195 1 
733 
734 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen tOOO kg Ouantith Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 10eutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EXXIlOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EXXIlOa 
1511.11 PARTS OF APPARATUS FOR TEI.ECOIIIIUIIICATION AND INSTRUIIENT APPLICATIONS 1519.61 PARTS OF APPARATUS FOR lEU:COIIIIUNICATION AND INSTRUIIENT APPLICATIONS 
PARllES ET PIECES DETACHEES D'APPARELS DE TEI.ECOIIIIUNICATION ET DE I!ESURE ERSATZ· UND EINZELTEU FUER GERAETE FUER DIE FERIIMELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UND IIESSlECHNIK 
001 FRANCE 1884 101 
1s 
37 2 316 13 1415 001 FRANCE 29378 3036 
1027 
551 135 5107 474 20065 10 
1 002 BELG.·LUXBG. 413 204 10 174 00 10 7 2 002 BELG.·LUXBG. 13097 9168 254 2282 8335 343 1116 22 003 NETHERLANDS 166 64 2 15 8 6 003 PAYS-BAS 13480 3066 127 221 337 222 373 004 FR GERMANY 278 
1o9 
39 32 190 8 
2 
1 004 RF ALLEMAGNE 9437 
2846 
2601 1136 3579 1481 11 92 
005 ITALY 265 30 
1:i 14 
120 4 005 ITAUE 6020 835 354 31 1765 455 64 4 006 UTO. KINGDOM 304 79 12 162 
87 
24 006 ROYAUME·UNI 9407 4017 967 697 2411 
2049 
949 12 
007 IRELAND 115 1 
1 
4 23 2 007 IRLANOE 2814 35 32 25 673 s8 008 DENMARK 33 16 12 2 006 OANEMARK 1309 994 15 109 15 88 
009 GREECE 21 11 
1 
5 
7 
5 
7 
009 GRECE 325 184 24 54 4 56 3 
49 028 NORWAY 42 23 
4 
4 
7 
028 NORVEGE 1910 1408 30 7 91 92 233 
41 030 SWEDEN 68 30 1 24 2 030 SUEDE 2951 1266 104 99 25 394 156 848 
032 FINLAND 20 11 
2 
3 
1 
4 1 1 032 FINLANDE 817 463 8 30 4 72 49 191 036 SWITZERLAND 81 49 6 21 2 036 SUISSE 4411 3402 141 124 40 555 143 6 
2 038 AUSTRIA 66 49 
14 
2 6 9 038 AUTRICHE 4009 3639 39 52 35 179 63 
1 040 PORTUGAL 27 4 3 5 1 040 PORTUGAL 1071 193 503 41 7 272 54 
042 SPAIN 73 8 17 16 31 1 042 ESPAGNE 2145 513 608 296 9 683 36 
048 YUGOSLAVIA 16 6 9 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 1434 764 19 569 
9 
72 10 
052 TURKEY 6 4 
4 
1 052 TURQUIE 624 323 21 36 4 231 
1 056 SOVIET UNION 84 
t:i 
60 056 U.R.S.S. 2178 1 566 1590 
s8 5 064 HUNGARY 15 
1 
2 064 HONGRIE 598 438 33 64 
066 BULGARIA 1 
5 
066 BULGARIE 292 13 240 16 2 19 
204 MOROCCO 30 25 204 MAROC 688 2 662 24 
2 1 208 ALGERIA 62 
2:i 
25 57 208 ALGERIE 662 
738 
553 306 
12 212 TUNISIA 45 22 
7 2 212 TUNISIE 1066 297 19 4 17 216 LIBYA 16 7 8 216 LIBYE 396 59 316 231 85 220 EGYPT 51 4 39 
s:i 220 EGYPTE 618 47 425 3 2 25 260 GUINEA 55 2 260 GUINEE 524 33 
2 
491 
2 272 IVORY COAST 4 
7 
4 
6 
272 COTE IVOIRE 102 
24 
98 
288 NIGERIA 25 12 288 NIGERIA 393 227 100 
:i 
42 
314 GABON 5 
2 
5 
1 4 
314 GABON 124 5 116 
5 10s 346 KENYA 7 
2 
346 KENYA 187 77 34 352 TANZANIA 14 
4 
12 352 TANZANIE 101 18 
196 
46 3 
372 REUNION 4 
21 :i 1 2:i 
372 REUNION 196 
1476 102 2 21 511 390 SOUTH AFRICA 52 4 
2 1 
390 AFR. DU SUD 2712 600 
558 10 400 USA 88 53 7 11 5 9 400 ETATS·UNIS 7272 4378 619 453 181 338 735 
404 CANADA 10 5 2 1 2 404 CANADA 759 251 200 31 31 8 163 73 2 
412 MEXICO 6 1 2 3 412 MEXIOUE 227 29 110 7 81 
462 MARTINIQUE 10 
1 
10 
4 
462 MARTINIQUE 132 
22 
113 19 
484 VENEZUELA 5 
1 1 
484 VENEZUELA 102 
114 
60 
6 66 4 508 BRAZIL 8 6 508 BRESIL 555 305 60 
524 URUGUAY 6 6 
1 
524 URUGUAY 253 249 
74 
4 
1 4 528 ARGENTINA 1 
1 
528 ARGENTINE 101 22 
12 10 608 SYRIA 7 
2 
6 
1 1 
608 SYRIE 136 
s5 114 66 11 612 IRAQ 130 3 123 
1 
612 IRAQ 3005 16 2828 5 
616 IRAN 30 6 1 22 616 IRAN 1452 533 36 29 66 691 77 
624 ISRAEL 26 3 
2 
2 7 14 624 ISRAEL 1038 407 11 75 
7 
109 436 
632 SAUDI ARABIA 63 2 7 1 51 632 ARABIE SAOUD 865 218 52 65 122 401 
t:i 647 U.A.EMIRATES 6 
1 1 
2 4 647 EMIRATS ARAB 168 23 5 43 
5 
1 83 
649 OMAN 5 i 3 649 OMAN 109 27 5 7 65 662 PAKISTAN 28 27 2 662 PAKISTAN 1297 1281 4 10 9 2 664 INDIA 29 27 664 INOE 1536 1206 78 5 238 
700 INDONESIA 45 45 
2 
700 INDONESIE 258 258 
130 1 14 701 MALAYSIA 4 2 
9 
701 MALAYSIA 264 119 
61 2s 1 706 SINGAPORE 26 7 10 
4 5 
706 SINGAPOUR 940 252 322 2 
2 
277 
720 CHINA 9 
9 6 9 
720 CHINE 763 7 
131 
87 
5 
14 653 
1 732 JAPAN 24 732 JAPON 599 306 5 5 146 
736 TAIWAN 18 18 
1 10 
736 T"AI·WAN 1136 1100 1 
16 
26 3 5 1 
740 HONG KONG 29 18 
1 
740 HONG-KONG 1260 966 8 
27 26 
290 
4i i 800 AUSTRALIA 40 22 9 8 800 AUSTRAUE 2232 1866 28 68 175 
804 NEW ZEALAND 5 1 2 2 804 NOUV.ZELANDE 139 29 12 6 6 2 65 19 
1000 W 0 R L D 5135 1127 319 580 240 1073 325 1456 15 • 1000 M 0 N DE 144779 52866 13923 11311 4928 25739 10675 23615 1719 3 
1010 INTRA·EC 3501 585 99 128 222 885 130 1449 3 • 1010 INTRA..CE 85272 23367 5829 2704 4174 21361 5116 22206 514 1 
1011 EXTRA·EC 1636 543 220 452 18 188 195 8 12 • 1011 EXTRA..CE 59504 29498 8095 6604 755 4377 5559 1409 1205 2 
1020 CLASS 1 624 295 54 71 14 102 77 2 9 . 1020 CLASSE 1 33182 20303 3066 1970 472 2724 2784 712 1149 2 
1021 EFTA COUNTR. 310 166 19 20 9 64 23 9 . 1021 A E L E 15231 10397 824 399 201 1564 708 41 1095 2 
1030 CLASS 2 897 234 159 295 4 65 117 3 . 1030 CLASSE 2 22351 8689 4128 4870 283 1566 2722 38 55 
1031 ACP (63J 134 9 31 27 2 54 9 
5 
2 . 1031 ACP (6~ 2023 185 669 318 22 569 226 666 34 1040 CLASS 113 14 6 86 1 1 . 1040 CLASS 3 3971 505 900 1764 88 53 1 
1519.75 APPARATUS FOR IIAKING CONNECOONS IN Eu:CTRICAL CIRCUITS, OTHER THAH FOR TEI.ECOMIIUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 1511.75 APPARATUS FOR IIAKING CONNECOONS IN Eu:CTRICAl CIRCUITS, OTHER THAH FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPUCATIONS 
IIATERIEL DE CONNEXION, A L'EXCLUSION POUR TEI.ECOMMUNICAOON ET DE MESURE VERBINDUNGSIIAlERIAL, AUSGENOI!MEH SOLCHES FUER DIE FERNMELDE·, IIOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UNO MESSlECHNIK 
001 FRANCE 2135 1102 
362 
181 257 231 362 1 1 001 FRANCE 66434 32066 
7837 
3231 13434 6614 10951 52 66 
002 BELG.·LUXBG. 2269 1429 71 292 
161 
114 8 1 002 BELG.·LUXBG. 48762 30667 615 6969 3030 2644 62 30 003 NETHERLANDS 1387 789 165 14 
1177 
223 7 
28 
003 PAYS-BAS 39887 17193 6053 188 
49735 
13193 168 
656 004 FR GERMANY 2749 
118 
912 96 132 393 
2 
11 004 RF ALLEMAGNE 110400 
16so9 
31549 3236 5172 19633 3 416 
005 ITALY 2103 934 
82 
213 65 170 1 005 ITAUE 62895 24820 
1378 
9309 4308 7798 103 48 
006 UTD. KINGDOM 1753 755 467 261 74 
675 
1 113 006 ROYAUME·UNI 77984 25593 20951 26220 2347 
13265 
127 1368 
007 IRELAND 792 59 32 7 10 8 1 007 lALANDE 17435 1646 571 117 1515 294 27 
008 DENMARK 321 141 24 32 40 3 81 008 DANEMARK 11062 4549 991 268 2912 154 2188 
9 009 GREECE . 156 42 53 54 3 4 
1 
009 GRECE 4251 1059 2063 811 16 131 162 024 ICELAND 17 4 8 4 024 ISLANDE 350 93 47 7 1 1 163 38 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon Destination 
NimexeJ EUR 10 IDeutschlandj France t ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAOOo Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAOOo 
8511.75 1511.75 
028 NORWAY 227 86 23 1 29 11 66 11 028 NORVEGE 8416 2362 603 52 1230 667 2603 479 
030 SWEDEN 1662 1073 113 22 175 63 205 31 030 SUEDE 56054 32278 4637 354 6648 3655 6272 1810 
032 FINLAND 287 156 28 10 44 5 39 i 5 032 FINLANDE 8854 4452 1360 291 1069 220 1326 49 116 036 SWITZERLAND 537 225 108 41 77 21 54 10 036 SUISSE 27295 12214 5665 1039 3916 1507 2698 187 
038 AUSTRIA 724 509 25 15 126 2 46 1 038 AUTRICHE 19049 13743 736 333 2659 43 1505 30 
040 PORTUGAL 236 54 162 3 1 3 14 1 040 PORTUGAL 4566 1515 2163 122 173 67 515 11 
042 SPAIN 1471 936 357 34 44 26 74 042 ESPAGNE 25710 13060 8373 562 1378 960 1369 8 
044 GIBRALTAR 9 
4 14 2 3 2 
9 044 GIBRALTAR 106 
81 1s0 
18 
51 36 88 i 046 MALTA 93• 66 i 046 MALTE 981 21 611 046 YUGOSLAVIA 218 118 57 37 1 2 2 046 YOUGOSLAVIE 7070 4613 1252 725 26 69 377 8 
052 TURKEY 224 27 3 3 11 179 1 052 TURQUIE 2466 855 162 214 106 13 1082 36 
056 SOVIET UNION 37 15 4 8 10 056 U.R.S.S. 1994 586 974 234 3 
15 
195 2 
060 POLAND 12 7 2 2 1 060 POLOGNE 982 698 105 27 9 126 2 
062 CZECHOSLOVAK 14 8 4 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 628 193 224 12 11 3 181 4 
064 HUNGARY 57 51 4 1 1 064 HONGRIE 3433 3055 248 24 12 11 73 10 
066 ROMANIA 5 2 2 
4 
1 066 ROUMANIE 758 249 382 
ri 4 127 4 066 BULGARIA 19 12 1 2 068 BULGARIE 1109 795 64 165 
070 ALBANIA 17 4 17 8 2 070 ALBANIE 480 11Ci 480 79 3 65 202 CANARY ISLES 15 1 
4 
202 CANARIES 263 6 
101 204 MOROCCO 378 8 357 
s5 9 204 MAROC 4776 169 4366 2 2 136 2 208 ALGERIA 507 48 399 2 3 208 ALGERIE 6714 1707 4017 592 11 40 345 
212 TUNISIA 225 88 115 10 i 11 1 212 TUNISIE 3510 2076 1141 204 7 53 29 216 LIBYA 248 12 52 72 111 216 LIBYE 2743 290 466 692 53 8 1232 
220 EGYPT 497 59 150 155 95 36 220 EGYPTE 6950 1127 3791 863 349 i 820 3 224 SUDAN 54 3 1 50 224 SOUDAN 426 57 18 7 340 
228 MAURITANIA 21 21 228 MAURITANIE 287 5 279 1 4 2 232 MALl 15 15 i 232 MALl 204 2 198 25 240 NIGER 15 14 240 NIGER 346 5 314 i 2 244 CHAD 8 8 i 244 TCHAD 106 ; 102 3 5 248 SENEGAL 87 86 248 SENEGAL 760 741 6 ; 7 260 GUINEA 6 
7 
6 260 GUINEE 232 
87 
231 i 2ri 266 LIBERIA 7 
37 3 
266 LIBERIA 108 604 7 s8 272 IVORY COAST 43 3 i 272 COTE IVOIRE 751 60 2 276 GHANA 52 
13 
51 276 GHANA 414 7 1 
3 
7 399 
260 TOGO 13 i 260 TOGO 133 3 125 4 2 284 BENIN 10 
10 
9 
33 i 19i 284 BENIN 143 115 139 243 3 2352 288 NIGERIA 327 51 41 288 NIGERIA 4850 1484 593 
302 CAMEROON 84 2 79 3 302 CAMEROUN 1250 27 1197 18 8 
306 CENTR.AFRIC. 10 ; 10 2 ; 306 R.CENTRAFRIC 231 s6 231 00 9 12 314 GABON 102 98 314 GABON 1675 1508 i 318 CONGO 41 1 39 
2 i 1 318 CONGO 815 21 730 22 17 46 322 ZAIRE 81 1 45 32 322 ZAIRE 1129 40 558 14 487 8 
324 RWANDA 13 1 1 
10 
11 i 324 RWANDA 166 38 15 244 6 107 22 330 ANGOLA 46 6 25 4 330 ANGOLA 1011 152 527 10 56 
338 DJIBOUTI 12 i 12 3i 336 DJIBOUTI 266 36 266 2sS 2 342 SOMALIA 32 
3 97 i 342 SOMALIE 302 9 2 4 12 346 KENYA 103 2 
4 
346 KENYA 1127 55 66 5 983 
352 TANZANIA 53 ; 16 5 49 352 TANZANIE 301 4 2ri 58 2 1 236 370 MADAGASCAR 22 ; 370 MADAGASCAR 323 26 1 19 12 372 REUNION 47 46 372 REUNION 855 12 831 
2 373 MAURITIUS 10 8 2 373 MAURICE 161 1 141 17 
375 COMOROS 15 15 
22 
375 RES 235 
1i 
235 i 212 378 ZAMBIA 22 
3 
378 IE 233 9 
3 362 ZIMBABWE 17 14 362 ABWE 518 5 65 7 418 
2 386 MALAWI 6 
122 40 7 i i 6 386 WI 256 2837 8 127 67 107 246 390 SOUTH AFRICA 401 230 390 AFR. DU SUO 13498 1312 9036 12 
391 BOTSWANA 9 
792 1aS 67 154 
9 
489 2 
391 BOTSWANA 183 
27299 
3 
6010 4618 
158 22 
4 122 3 400 USA 1772 60 400 ETAT8-UNIS 73398 10955 4802 19585 
404 CANADA 137 19 18 16 13 71 
2 
404 CANADA 4162 693 805 577 149 27 1890 21 
406 GREENLAND 2 
229 43 5 13 
406 GROENLANO 112 
2700 976 8 1oS 2 652 
112 
412 MEXICO 290 
2 
412 MEXIQUE 4536 
442 PANAMA 5 i 1 2 442 PANAMA 130 12 46 30 30 58 448 CUBA 13 12 448 CUBA 265 6 9 204 
458 GUADELOUPE 30 30 i 458 GUADELOUPE 474 13 461 10 462 MARTINIQUE 43 42 
6 
462 MARTINIQUE 570 7 553 
1o9 469 BARBADOS 6 i 469 LA BARBADE 109 30 472 TRINIDAD, TOB 16 
42 
15 472 TRINIDAD, TOB 369 4 4s8 339 476 NL ANTILLES 43 
12 
1 476 ANTILLES NL 473 4 7 
460 COLOMBIA 24 7 
2 
5 
4i 
460 COLOMBIE 548 294 148 
1s<i 
35 i 71 6 484 VENEZUELA 69 5 17 4 484 VENEZUELA 1439 133 457 89 599 
496 FR. GUIANA 11 
3 
11 496 GUYANE FR. 488 1 487 
17 5 500 ECUADOR 4 1 
2 
500 EQUATEUR 192 47 123 
51 9 504 PERU 13 3 8 
s6 13 504 PEROU 563 61 344 93 5 25 508 BRAZIL 145 50 20 6 508 BRESIL 6214 1071 919 3006 927 263 3 
512 CHILE 44 10 8 3 23 512 CHILl 1602 220 159 593 27 10 593 
520 PARAGUAY 12 
10 
12 i 2 i 520 PARAGUAY 121 5 114 34 39 2 528 ARGENTINA 22 8 528 ARGENTINE 794 361 323 
7 
17 i 8 600 CYPRUS 37 2 1 1 33 600 CHYPRE 575 32 10 50 467 
604 LEBANON 55 5 22 27 1 604 LIBAN 770 97 490 166 i i 15 608 SYRIA 206 7 8 184 
3 
7 608 SYRIE 1485 177 199 959 148 
612 IRAQ 417 54 173 84 103 612 IRAQ 8433 1413 3040 2150 43 128 1659 
616 IRAN 367 126 3 62 10 186 616 IRAN 7398 2552 119 883 22 258 3564 i 624 ISRAEL 90 28 17 4 13 28 624 ISRAEL 6400 765 3254 116 108 151 2005 
628 JORDAN 86 9 36 
186 28 i 39 628 JOROANIE 761 171 218 2 870 129 367 3 632 SAUDI ARABIA 1540 55 100 1170 632 ARABIE SAOUO 13149 933 1614 1625 7974 4 
636 KUWAIT 304 5 67 2 61 169 636 KOWEIT 8121 151 2123 30 1353 2 4462 
735 
736 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung L Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'HMOo Nimexe I EUR 10 IOeutschian~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK l Ireland I Oanmark I ·ex~oOo 
151l75 151l75 
640 BAHRAIN 135 6 2 i 127 640 BAHREIN 1118 136 39 2 2 939 644 QATAR 258 
5 
30 
4 4 
227 644 QATAR 1913 7 598 29 21 131 1287 :i 647 U.A.EMIRATES 256 37 5 201 647 EMIRATS ARAB 3667 96 666 40 2902 
649 OMAN 437 3 15 12 407 649 OMAN 4036 48 229 2 271 16 3470 i 652 NORTH YEMEN 36 1 
10 
35 652 YEMEN DU NRD 240 27 3 209 
656 SOUTH YEMEN 23 i 2 i 13 656 YEMEN DU SUD 244 192 115 52 5:i 2:i 129 i 662 PAKISTAN 27 3 
4 
20 662 PAKISTAN 1921 1152 442 
664 INDIA 69 10 6 1 i 48 664 INDE 3873 994 762 28 84 212 1793 666 BANGLADESH 58 
2 
4 2 51 666 BANGLA DESH 1127 50 87 2 49 19 920 
669 SRI LANKA 52 1 
:i 
3 46 i 669 SRI LANKA 536 49 82 3i 154 38 367 2i 680 THAILAND 91 7 16 
15 2 
64 680 THAILANDE 2285 173 294 38 1606 700 INDONESIA 249 7 214 1 10 700 INDONESIE 4205 124 3293 655 19 76 
:i 701 MALAYSIA 188 65 32 6 2 83 701 MALAYSIA 2880 1213 502 84 47 14 1017 
703 BRUNEI 24 
11 68 :i 1 23 703 BRUNEI 224 357 2 9ci 39 5 183 4 706 SINGAPORE 268 5 181 706 SINGAPOUR 5919 1838 452 3173 
708 PHILIPPINES 112 3 103 4 1 
i 
1 708 PHILIPPINES 1484 67 1135 66 122 4 88 2 
720 CHINA 15 1 6 i 7 720 CHINE 720 50 339 1 100 57 273 728 SOUTH KOREA 64 3 18 
2 
30 12 728 COREE DU SUD 2169 105 352 10 1154 448 
:i 732 JAPAN 231 131 18 23 3 54 732 JAPON 5778 1510 1228 44 1082 183 1728 
736 TAIWAN 25 4 8 4 
:i 
9 736 T'AI-WAN 900 113 238 63 
11:i 
25 445 16 
740 HONG KONG 575 7 7 11 4 547 2 740 HONG-KONG 7349 474 182 244 27 6304 5 800 AUSTRALIA 540 208 32 4 21 269 800 AUSTRALIE 17720 3842 1072 75 918 159 11616 38 
804 NEW ZEALAND 91 4 3 1 10 73 804 NOUV.ZELANDE 2533 103 88 30 258 2 2045 7 
809 N. CALEDONIA 7 7 809 N. CALEDONIE 149 6 143 
ti 2 822 FR.POL YNESIA 13 13 822 POL YNESIE FR 192 11 168 
1000 W 0 R L D 32990 10612 7191 1817 3379 1058 8682 12 211 28 1000 M 0 N DE 886613 278674 191928 35354 141737 38228 194224 400 5391 6n 
1010 INTRA·EC 13662 5034 2968 536 2250 678 2022 11 135 28 1010 INTRA-CE 439105 129303 94833 9844 110107 22051 69833 346 2132 656 
1011 EXTRA-EC 19331 5578 4224 1281 1129 381 6660 1 76 1 1011 EXTRA-CE 447490 149371 97095 25511 31630 16165 124392 53 3259 14 
1020 CLASS 1 8904 4469 1197 267 733 222 1945 1 70 . 1020 CLASSE 1 278143 121578 41129 10600 24550 12516 64711 53 3003 3 
1021 EFTA COUNTR. 3710 2107 467 92 452 104 427 1 60 . 1021 A E L E 124583 66676 15651 2198 15897 6160 15281 49 2671 
11 1030 CLASS 2 10238 1014 2966 1003 392 157 4679 6 1 1030 CLASSE 2 158885 22164 53075 14606 6959 3558 58279 233 
1031 ACP (63a 1388 36 604 73 48 65 561 1 . 1031 ACP (~ 19446 792 9794 613 793 865 6567 22 
1040 CLASS 189 95 41 12 4 1 36 . 1040 CLASS 3 10457 5629 2889 304 120 90 1402 23 
1519.11 FIXED RESISTORS, NOT HEATING RESISTORS, FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREMENT INSTRUMENTS 8519.81 FIXED RESISTORS, NOT HEATING RESISTORS, FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREMENT INSTRUMENTS 
RESISTANCES NON CHAUFFANTES, POUR APPAREILS DE TELECOMMUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE FESTWIDERST AEND£ FUER DIE FERNMELDE-, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ- UNO MESSTECHNIK 
001 FRANCE 658 295 
20 
43 271 4 45 001 FRANCE 20101 8786 
1015 
462 7105 1150 2598 
2 002 BELG.·LUXBG. 438 39 1 377 
19 
1 002 BELG.-LUXBG. 8952 2040 31 5682 
12449 
182 
003 NETHERLANDS 71 38 10 1 
421 
3 003 PAYS-BAS 15322 2342 394 20 
10976 
109 8 
004 FA GERMANY 541 
152 
64 3 3 50 004 RF ALLEMAGNE 20893 
6241 
7463 151 484 1818 1 
005 ITALY 526 229 i 138 2 7 1 005 ITALIE 15875 5022 16 3575 32 1005 45 :i 006 UTD. KINGDOM 472 151 99 218 
9 
006 ROYAUME·UNI 13769 4555 3207 5744 139 
194 007 IRELAND 26 3 14 
1 
007 lALANDE 869 149 6 499 21 
1o9 008 DENMARK 131 81 
1 
49 008 DANEMARK 4941 3326 73 
27 
1275 116 42 
009 GREECE 7 5 1 
1 
009 GRECE 191 126 3 33 2 
12 028 NORWAY 52 27 
:i 
24 
1 2 
028 NORVEGE 1822 1108 35 10 591 
30 
66 
239 030 SWEDEN 286 188 75 17 030 SUEDE 10548 6742 165 22 1915 881 554 
032 FINLAND 91 45 
4 1 
22 24 
35 
032 FINLANDE 2827 1636 53 6 577 11 491 
5412 
53 
036 SWITZERLAND 245 106 73 26 036 SUISSE 13365 4988 501 67 1871 10 516 
036 AUSTRIA 214 114 3 2 94 1 038 AUTRICHE 7262 4477 271 34 2401 26 53 
040 PORTUGAL 16 7 1 
5 
8 
1 
040 PORTUGAL 438 184 25 
416 
212 
:i 
17 
4 042 SPAIN 66 18 15 27 042 ESPAGNE 2837 899 799 685 31 
048 YUGOSLAVIA 8 3 1 3 1 048 YOUGOSLAVIE 875 491 134 104 116 1 29 
052 TURKEY 41 37 4 052 TURQUIE 1005 851 23 16 115 
058 GERMAN DEM.R 
5 i 2 2 058 RD.ALLEMANDE 204 110 203 1 2i 2 060 POLAND 060 POLOGNE 212 34 39 
062 CZECHOSLOVAK 2 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 243 218 
24 
25 
11 8 064 HUNGARY 18 18 064 HONGRIE 957 914 
066 ROMANIA 
2 2 
066 ROUMANIE 192 143 49 
8 32 4i 068 BULGARIA 
:i 2 
068 BULGARIE 392 276 35 
204 MOROCCO 5 i 2 204 MAROC 462 1 453 5 56 8 208 ALGERIA 4 1 208 ALGERIE 260 56 143 
212 TUNISIA 2 2 
18 
212 TUNISIE 113 8 105 
210 4 i 216 LIBYA 18 i 6 2 216 LIBYE 219 357 4 17:i 390 SOUTH AFRICA 15 
10 1 1 
390 AFR. DU SUD 730 44 11 145 
187 i i 400 USA 171 99 26 34 400 ETATS·UNIS 9521 5004 923 75 669 2655 
404 CANADA 32 2 3 i 25 2 404 CANADA 1061 112 167 9 627 146 412 MEXICO 8 6 1 
18 1 
412 MEXIQUE 443 186 66 174 10 7 
508 BRAZIL 28 1 8 508 BRESIL 1205 313 393 4 476 19 
528 ARGENTINA 3 1 
1 
2 
1 
528 ARGENTINE 200 121 32 1 46 
202 612 IRAQ 2 
20 
612 IRAQ 239 15 20 2 
616 IRAN 20 
1 1 
616 IRAN 702 647 10 1 
38 
44 
624 ISRAEL 8 6 
49 
624 ISRAEL 692 588 45 14 7 
636 KUWAIT 49 636 KOWEIT 308 1 3 29 275 
647 U.A.EMIRATES 
2 i 1 647 EMIRATS ARAB 104 2 100 2 662 PAKISTAN 
37 4 
662 PAKISTAN 275 193 67 6 799 15 664 INDIA 43 2 664 INDE 1367 285 102 175 
701 MALAYSIA 3 3 
4 44 701 MALAYSIA 145 133 4 8 8 42 706 SINGAPORE 57 9 i 10 706 SINGAPOUR 2579 628 697 15 1204 720 CHINA 11 
5 
720 CHINE 453 22 21 1 394 
728 SOUTH KOREA 5 2 2i t6 728 COREE DU SUD 132 17 8 2 107 1915 732 JAPAN 323 278 732 JAPON 9194 165 659 6453 
2i 736 TAIWAN 55 3 52 736 T'AI·WAN 1368 155 5 1184 3 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ex~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ex~ooa 
85tU1 8511.11 
740 HONG KONG 6 1 5 
1 
740 HONG-KONG 238 66 13 
4 
122 13 24 
800 AUSTRALIA 46 37 8 800 AUSTRALIE 1739 1328 81 217 2 107 
804 NEW ZEALAND 12 2 10 804 NOUV.ZELANDE 316 94 3 217 2 
1000 W 0 R L D 4878 1535 521 97 2342 31 312 38 2 • 1000 M 0 N DE 178990 61259 24072 2144 55882 14749 14415 5819 649 1 
1010 INTRA-EC 2872 763 422 52 1490 29 115 1 2 • 1010 INTRA..CE 100913 27565 17182 767 34889 14391 5950 154 15 i 1011 EXTRA-EC 2006 n2 99 48 852 1 197 37 • 1011 EXTRA..CE 780n 33695 6890 1378 20993 355 8465 5665 635 
1020 CLASS 1 1621 694 69 10 682 1 126 37 2 . 1020 CLASSE 1 63549 28441 3885 778 16811 270 7082 5657 625 
1021 EFTA COUNTR. 906 487 12 3 296 69 37 2 . 1021 A E L E 36263 19134 1050 140 7568 77 2024 5651 619 
1 1030 CLASS 2 345 55 27 35 168 60 . 1030 CLASSE 2 11812 3544 2610 584 4106 42 910 8 7 
1031 ACP (63a 4 22 3 1 :j 1 . 1031 ACP (~ 219 2 158 3 23 44 31 2 1040 CLASS 41 4 11 • 1040 CLASS 3 2714 1711 394 15 76 472 2 
8519.12 FIXED RESISTORS, NOT HEATING RESISTORS, EXCEPT FOR TELECOIIIIUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR IIEASUREIIENT INSTRUIIENTS 8511.12 FIXED RESISTORS, NOT HEATING RESISTORS, EXCEPT FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREMENT INSTRUIIENTS 
RESISTANCES NON CHAUFFANTES, AUTRES QUE POUR APPAREilS DE ffiECOMMUNICATION, D'ELECTRONIOUE ET DE MESURE FESTWIDERSTAENDE FUER ANDERE ALS FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UNO MESSTECHNIK 
001 FRANCE 101 15 
38 
49 8 1 27 1 001 FRANCE 3599 551 
334 
935 157 57 1864 35 
002 BELG.·LUXBG. 83 21 4 9 
1 
10 1 002 BELG.-LUXBG. 1744 633 113 126 
205 
506 
1 
32 
003 NETHERLANDS 55 27 11 13 2 2 1 003 PAYS-BAS 1163 370 122 262 429 160 43 4 004 FR GERMANY 113 
8 
11 56 32 12 004 RF ALLEMAGNE 5456 
496 
393 2309 20 1973 15 313 
005 ITALY 26 7 
1:i 4 
11 2 005 ITALIE 2226 206 54li 42 25 1455 2:i 2 006 UTD. KINGDOM 53 6 28 
4 
006 ROYAUME-UNI 1256 264 289 75 
382 
65 
007 IRELAND 6 
7 
1 1 007 lALANDE 721 21 8 27 283 
1 :j 006 DENMARK 9 1 1 008 DANEMARK 270 144 2 24 4 92 
009 GREECE 29 13 
1 
3 13 
2 
009 CE 449 212 7 47 10 173 
80 028 NORWAY 9 4 2li 2 028 EGE 323 72 15 4 18 1 134 030 SWEDEN 70 19 
1 
20 11 030 E 2013 313 4 233 11 1029 422 
032 FINLAND 18 5 
15 
2 10 032 NDE 465 121 12 8 
1 4 
71 
1 
253 
036 SWITZERLAND 58 25 3 4 11 036 E 1816 705 96 407 209 393 
038 AUSTRIA 31 22 
:j 6 1 2 038 AUTRICHE 531 302 3 120 5 5 42 54 040 PORTUGAL 7 1 2 1 040 PORTUGAL 120 25 26 50 
1 :j 19 042 SPAIN 12 5 1 5 1 
1 
042 ESPAGNE 536 167 66 175 124 
15 048 YUGOSLAVIA 3 1 
27 
1 
1 9 
048 YOUGOSLAVIE 471 128 36 221 
28 308 71 052 TURKEY 65 18 10 052 TUROUIE 1052 354 217 140 5 
056 SOVIET UNION 2 1 1 056 U.R.S.S. 287 8 256 23 
:j 1 39 :j 060 POLAND 4 
1 
4 060 POLOGNE 152 53 24 29 
064 HUNGARY 1 
10 1 
064 HONGRIE 419 61 254 36 
8 
58 10 
204 MOROCCO 11 
1 1 
204 MAROC 206 19 165 14 
32 11 208 ALGERIA 16 13 1 208 ALGERIE 376 18 297 18 
212 TUNISIA 6 5 6 2 212 TUNISIE 114 6 91 17 1 24 220 EGYPT 10 3 
4 1 
220 EGYPTE 161 67 40 29 
135 2 322 ZAIRE 5 
2 :j 9 322 ZAIRE 137 76 18 44 11 686 :j 390 SOUTH AFRICA 14 
2 2 
390 AFR. OU SUO 838 
170 400 USA 43 24 9 6 400 ETAT5-UNIS 2343 526 387 443 53 761 3 
404 CANADA 18 7 5 6 404 CANADA 749 81 129 4 21 514 
412 MEXICO 9 9 
1 
412 MEXIQUE 203 149 46 6 2 
424 HONDURAS 1 424 HONDURAS 167 167 
460 DOMINICA 1 
1 1 
1 460 DOMINIQUE 152 
19 137 
152 
484 VENEZUELA 3 1 
:j 2 484 VENEZUELA 174 18 1s:i 1 14 508 BRAZIL 17 1 11 
6 
508 BRESIL 1526 410 936 12 
524 URUGUAY 6 
:j 524 URUGUAY 1241 108 4 1238 3 7 616 IRAN 6 
:j 3 1 616 IRAN 255 136 8 1 2 632 SAUDI ARABIA 32 28 
1 
632 ARABIE SAOUO 314 11 50 234 8 
664 INDIA 5 
1 1 i 4 664 INDE 397 49 7 1 212 4i 126 2 700 INDONESIA 9 700 INOONESIE 125 38 38 2 
98 720 CHINA 
4 2 1 1 
720 CHINE 101 1 2 
45 34 4 732 JAPAN 732 JAPON 204 9 
2 
112 
736 TAIWAN 1 
5 
1 736 T'AI·WAN 101 33 
35 29 10 
66 
800 AUSTRALIA 7 2 800 AUSTRALIE 325 40 211 
1000 W 0 R L D 1059 2n 216 271 31 23 183 2 55 1 1000 M 0 N DE 36890 7191 5164 8639 1715 840 11347 214 1774 6 
101 D INTRA-EC 474 97 95 139 25 2 99 2 17 • 1010 INTRA..CE 16884 2692 1360 4256 1125 309 6605 42 491 4 1011 EXTRA-EC 584 180 121 133 7 21 82 37 1 1011 EXTRA..CE 20006 4500 3804 4382 590 531 4742 172 1283 2 1020 CLASS 1 358 134 47 73 3 9 54 2 36 . 1020 CLASSE 1 11812 2923 1045 1930 197 322 3990 172 1233 
1021 EFTA COUNTR. 190 75 7 43 
4 12 
29 36 . 1021 A E L E 5272 1539 154 823 35 10 1504 1 1206 
2 1030 CLASS 2 215 43 69 58 27 1 1 1030 CLASSE 2 7030 1327 2201 2358 388 197 521 36 
1031 ACP (63a 24 3 12 2 5 1 1 1031 ACP (~ 611 42 209 171 1 138 48 
14 
2 
1040 CLASS 13 4 5 2 2 . 1040 CLASS 3 1160 249 557 93 4 12 231 
851U4 WOUND VARIABLE RESISTORS FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR IIEASUREMENT INSTRUMENTS 8511.14 WOUND VARIABLE RESISTORS FOR mECOIIIIUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR IIEASUREIIENT INSTRUMENTS 
POTENTlOIIETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREilS DE TELECOIIIIUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE IIESURE, BOBINES DRAHT.SPANNUNGSTEILER UNO DRAHT.5fEU.WIDERSTAENDE FUER DIE FERHMELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREOUENZ· UNO MESSTECHNIK 
001 FRANCE 32 13 
1 
16 3 001 FRANCE 1324 593 
41 
5 469 3 241 6 7 
002 BELG.-LUXBG. 8 3 3 
2 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 479 233 144 
2s0 
56 5 
003 NETHERLANDS 20 16 1 
12 5 2 
003 PAY5-BAS 1288 916 87 6 338 10 245 25 004 FR GERMANY 27 8 1 3 4 004 RF ALLEMAGNE 1801 38i 443 179 506 84 005 ITALY 22 1 9 
1 
3 1 
:j 005 ITALIE 1037 48 1 257 8 285 52 147 006 UTD. KINGDOM 44 29 4 7 006 ROYAUME-UNI 1657 1432 42 194 41 
14 007 IRELAND 5 5 
:j 007 lALANDE 114 100 90 008 DENMARK 6 3 i 008 DANEMARK 383 264 s8 1 29 009 GREECE 5 4 
1 
009 GRECE 138 48 1 
:j 7:i 028 NORWAY 3 2 
1 i 028 NORVEGE 345 267 16 9 2 193 030 SWEDEN 19 14 3 030 SUEDE 1077 468 1 
1 
256 134 
032 FINLAND 4 2 1 1 032 FINLANDE 285 155 7 87 35 
737 
738 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HX~Oa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
8519.14 8519.14 
036 SWITZERLAND 11 6 2 2 1 036 SUISSE 994 643 68 3 68 131 81 
038 AUSTRIA 8 8 1 1 038 AUTRICHE 933 813 
16 5 39 54 27 042 SPAIN 11 7 i 4 i 042 ESPAGNE 690 541 107 21 35 048 YUGOSLAVIA 3 1 i 048 YOUGOSLAVIE 235 147 39 2 9 3 068 BULGARIA 4 3 068 BULGARIE 210 148 4 
9 
2 56 
6 400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 259 155 16 3 70 
616 IRAN 2 2 616 IRAN 109 67 27 i 15 624 ISRAEL 5 i 4 624 ISRAEL 232 30 96 105 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 332 8 324 
700 INDONESIA 8 5 3 
13 i 700 INDONESIE 262 209 53 327 5 14 706 SINGAPORE 14 706 SINGAPOUR 359 9 4 
732 JAPAN 1 
5 
1 732 JAPON 372 103 40 
136 
228 1 
736 TAIWAN 5 736 T'At-WAN 158 22 
1000 W 0 R L D 306 142 24 10 79 7 25 4 15 • 1000 M 0 N DE 16492 8398 1666 92 2303 483 2335 495 720 
1010 INTRA-EC 170 81 9 
10 
50 7 12 3 8 • 1010 INTRA-CE 6418 3972 747 13 1494 481 1141 302 268 
1011 EXTRA-EC 135 61 15 29 12 1 7 • 1011 EXT RA-CE 8073 4425 919 79 809 2 1194 193 452 
1020 CLASS 1 71 47 2 9 6 1 6 . 1020 CLASSE 1 5481 3461 212 27 294 1 894 193 399 
1021 EFTA COUNTR. 45 31 
14 10 
4 4 1 5 . 1021 A E L E 3726 2385 90 11 161 1 533 193 352 
1030 CLASS 2 57 11 20 2 i . 1030 CLASSE 2 2051 599 694 53 510 1 178 16 1040 CLASS 3 9 4 4 . 1040 CLASSE 3 541 363 13 6 122 37 
8511.85 VARIABLE RESISTORS OTHER THAN WOUND FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR UEASUREMEHT INSTRUMEHTS 8519.85 VARIABLE RESISTORS OTHER THAN WOUND FOR TELECOMMUNICAnON OR ELECTRONIC APPARATUS OR UEASUREMEHT INSTRUMEHTS 
POTENTtOUETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREILS DE TELECOMMUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE UESURE, AUTRES QUE BODINES ANDERE ALS DRANT-SPANNUNGSTEJLER UND -5TEUWIDERSTAENDE FIJER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UND UESSTECIINIK 
001 FRANCE 150 59 i 13 18 1 59 001 FRANCE 24236 4113 9i 279 1579 46 18147 46 26 002 BELG.-LUXBG. 115 7 101 
14 
6 002 BELG.-LUXBG. 4690 440 46 3821 
1182 
290 2 
5 003 NETHERLANDS 59 17 2 
2 26 
26 
3 
003 PAY5-BAS 2847 767 158 20 
2444 
704 11 
004 FA GERMANY 63 
28 
7 2 23 004 RF ALLEMAGNE 10755 
2417 
2779 596 116 3893 79 848 
005 ITALY 60 8 i 11 1 12 2 005 ITALIE 6926 915 44 955 30 2559 43 7 006 UTD. KINGDOM 51 21 4 23 
2 
006 ROYAUME-UNI 4345 1785 958 1044 17 
202 
442 55 
007 IRELAND 2 
14 3 3 
007 lALANDE 278 27 
138 
18 31 i 008 DENMARK 22 2 008 OANEMARK 2110 1253 19 278 421 
009 GREECE 13 5 
2 i 8 009 GRECE 201 77 6 6 2 110 i 14 028 NORWAY 7 2 
3 
2 028 NORVEGE 689 286 95 14 96 
4 
183 
030 SWEDEN 35 6 11 7 8 030 SUEDE 3113 875 311 82 577 1180 6 78 
032 FINLAND 7 4 1 
2 
1 1 1(j 032 FINLANOE 823 579 59 2 41 127 14 1 036 SWITZERLAND 87 35 1 3 36 036 SUISSE 12400 1756 147 50 303 7394 2622 128 
038 AUSTRIA 189 179 1 5 4 038 AUTRICHE 7206 6062 114 3 393 613 1 
040 PORTUGAL 57 52 
2 2 
5 
4 
040 PORTUGAL 3656 3179 2 
146 
458 i 17 7 042 SPAIN 24 12 4 042 ESPAGNE 1920 858 310 308 290 
2 048 YUGOSLAVIA 2 1 1 i 048 YOUGOSLAVIE 398 203 14 174 2 7 3 052 TURKEY 26 24 1 052 TUROUIE 1930 1736 10 36 61 80 . 058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANOE 189 186 3 
060 POLAND 
2 2 
060 POLOGNE 116 19 26 
2 
71 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 681 473 55 
4 12 
151 
068 BULGARIA 1 1 
6 
068 BULGARIE 152 89 44 3 
204 MOROCCO 6 
3 i 204 MAROC 163 235 163 48 208 ALGERIA 6 2 
10 
208 ALGERIE 305 22 
46 212 TUNISIA 33 i 23 i 212 TUNISIE 531 1 464 9 110 390 SOUTH AFRICA 2 
2 i 73 390 AFR. OU SUO 225 101 4 1 6837 i 400 USA 114 5 33 400 ETATS-UNIS 13129 1148 99 117 63 4864 
404 CANADA 5 1 1 2 1 404 CANADA 361 62 3 38 110 148 
508 BRAZIL 11 1 10 508 BRESIL 362 62 102 6 2 190 
528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 137 115 13 i 9 27 616 IRAN 4 4 616 IRAN 338 309 1 i 624 ISRAEL 1 1 
2 
624 ISRAEL 109 64 4 1 39 
632 SAUDI ARABIA 2 i 2 632 ARABIE SAOUO 109 4 1 92 23 12 664 INDIA 3 664 INOE 447 103 106 1 214 
701 MALAYSIA 21 21 
27 
701 MALAYSIA 1328 1323 2 3 
22 14 7 706 SINGAPORE 35 8 706 SINGAPOUR 2714 576 2 2093 
728 SOUTH KOREA 1 1 2ri 728 COREE OU SUO 117 73 7 3 3 i 34 732 JAPAN 23 3 
6 
732 JAPON 2520 363 64 
439 
2089 
736 TAIWAN 6 736 T'AI-WAN 489 40 
36 
2 8 30 740 HONG KONG 1 i 1 10 740 HONG-KONG 158 24 1 60 7 4 800 AUSTRALIA 12 1 800 AUSTRALIE 472 92 4 3 43 326 
1000 W 0 R L D 1286 524 62 75 244 18 273 86 4 • 1000 M 0 N DE 114324 31909 7619 2023 15331 1430 44665 10163 1164 
1010 INTRA-EC 537 152 21 19 182 18 139 3 3 • 1010 INTRA-CE 56390 10878 5045 1027 10154 1391 26327 625 943 
1011 EXTRA-EC 751 372 41 56 63 134 64 1 • 1011 EXTRA-CE 57934 21031 2575 995 5177 39 18338 9538 241 
1020 CLASS 1 585 324 8 21 28 119 64 1 . 1020 CLASSE 1 48681 17323 1235 678 2483 13 17430 9486 231 
1021 EFTA COUNTR. 378 278 5 14 20 50 10 1 . 1021 A E L E 27891 12760 727 151 1867 4 9515 2644 223 
1030 CLASS 2 160 44 32 35 34 15 . 1030 CLASSE 2 7812 3081 1008 315 2690 11 648 49 10 
1040 CLASS 3 6 4 1 , . 1040 CLASSE 3 1239 627 331 2 4 15 260 
8519.17 VARIABLE RESISTORS OTHER THAN FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR UEASUREMEHT INSTRUMEHTS 8519J7 VARIABLE RESISTORS OTHER THAN FOR TELECOMMUNICAnDN OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREMEHT INSTRUMEHTS 
POTENTtOUETRES ET RHEOSTATS, AUTRE$ QUE POUR APPAREILS DE TELECOMMUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE UESURE SPANNUNGSTEUR UNO STEUWIDERSTAENDE FIJER ANDERE ALS FIJER DIE FERNMELDE-, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ· UNO UESSTECHNlK 
001 FRANCE 115 30 
8 
61 1 4 19 001 FRANCE 6245 1004 
170 
1305 4 119 3771 42 
002 BELG.-LUXBG. 28 7 6 5 
837 
2 002 BELG.-LUXBG. 855 249 105 202 
17494 
127 i 2 003 NETHERLANDS 902 44 , 5 i 15 003 PAY5-BAS 20398 1987 50 66 40 438 362 004 FA GERMANY 56 
16 
13 12 i 30 004 RF ALLEMAGNE 5747 1567 826 1615 32 2470 764 005 ITALY 70 45 
10 
8 005 ITALIE 3215 621 
1soS 35 
38 813 45 176 006 UTO. KINGDOM 51 18 23 006 ROYAUME-UNI 2686 545 313 29 213 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 10eutschlar1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOo 
1511.17 1511.17 
007 IRELAND 15 1 1 13 007 lALANDE 546 5 6 8 39 487 1 
008 DENMARK 4 3 i 1 008 DANEMARK 371 181 11 73 106 i 009 GREECE 5 4 i 9 i 009 GRECE 227 69 22 47 88 028 NORWAY 11 20 2 028 NORVEGE 480 38 10 27 3 394 11 030 SWEDEN 29 1 6 030 SUEDE 1272 589 39 137 488 i 15 
032 FINLAND 9 1 i 4 4 6 032 FINLANDE 322 65 20 49 i 1 186 1 036 SWITZERLAND 43 20 3 13 036 SUISSE 5839 1221 177 235 
2 
2172 1404 629 
038 AUSTRIA 34 30 2 2 038 AUTRICHE 2215 1903 4 35 20 158 93 
040 PORTUGAL 8 
18 4 
8 
4 
040 PORTUGAL 170 11 10 73 6 i 70 042 SPAIN 34 8 042 ESPAGNE 1092 421 239 165 12 239 9 
048 YUGOSLAVIA 4 1 3 048 YOUGOSLAVIE 401 122 28 192 3 54 2 
052 TURKEY 3 3 
45 
052 TURQUIE 107 34 3 24 45 1 
060 POLAND 45 
3i 
060 POLOGNE 543 4 532 
183 i 7 064 HUNGARY 37 i 064 HONGRIE 528 99 75 23 170 068 BULGARIA 1 2 3 068 BULGARIE 113 63 15 12 208 ALGERIA 5 
3 
206 ALGERIE 163 7 105 71 i 2 2 212 TUNISIA 20 16 1 
1i 
212 TUNISIE 599 109 438 41 
220 EGYPT 20 
3 
9 220 EGYPTE 188 14 25 51 
6 8 
97 i 
286 NIGERIA 5 
3 i 2 288 NIGERIA 175 1 85 43 75 390 SOUTH AFRICA 20 
6 
16 390 AFR. DU SUD 596 62 9 2 482 400 USA 21 3 3 
2 
9 400 ETATS-UNIS 6448 498 173 1147 
1o5 
1496 25 310i 
404 CANADA 15 12 i 1 404 CANADA 823 309 8 5 27 369 484 VENEZUELA 1 i i 484 VENEZUELA 201 10 160 11 6 34 508 BRAZIL 2 
4 
508 BRESIL 225 25 144 4 12 
512 CHILE 5 2 3 1 i 512 CHILl 637 7 4 607 si 19 612 IRAQ 22 2 15 1 612 IRAQ 339 59 31 123 22 53 624 ISRAEL 7 4 1 624 ISRAEL 425 50 29 54 i 292 632 SAUDI ARABIA 82 1 2 69 12 632 ARABIE SAOUO 992 63 14 741 173 636 KUWAIT 2 i 6 636 KOWEIT 144 8 123 4 3 9 2 664 INDIA 7 
5 
664 INDE 478 32 64 2 375 
706 SINGAPORE 7 2 706 SINGAPOUR 333 172 11 1 20 62 47 
720 CHINA 3 
4 
3 720 CHINE 387 13 2 
4 14 
372 
303 732 JAPAN 5 
9 2 
1 732 JAPON 619 44 102 152 4 600 AUSTRALIA 16 
226 
5 800 AUSTRALIE 711 69 4 55 3 313 243 
604 NEW ZEALAND 226 2 804 NOUV.ZELANOE 173 2 22 149 
1000 W 0 R L D 2062 263 408 298 10 848 224 7 3 1 1000 M 0 N DE 69n9 12123 5059 9067 524 17889 17115 1482 6467 53 
1010 INTRA-EC 1247 123 90 95 7 843 87 1 1 • 1010 INTRA..CE 40291 5607 2019 4725 282 1n51 8301 46 1560 s3 1011 EXTRA-EC 818 140 319 203 3 5 138 7 2 1 1011 EXTRA..CE 29487 6515 3039 4343 242 138 8814 1436 4907 
1020 CLASS 1 481 119 243 37 2 71 7 2 . 1020 CLASSE 1 21358 5424 847 2193 165 15 6439 1436 4839 
1021 EFTA COUNTR. 136 71 4 19 1 
4 
34 6 1 . 1021 A E L E 10330 3839 261 556 27 6 3473 1407 761 
1030 CLASS 2 248 20 30 129 1 63 1 1030 CLASSE 2 6361 767 1514 1942 77 100 1820 68 53 
1031 ACP (63a 11 i 6 1 4 . 1031 ACP (~ 470 30 202 21 13 21 183 1040 CLASS 87 46 37 3 . 1040 CLASS 3 1769 305 678 208 1 23 554 
1511.19 PRIIITED CIRCUITS 1519.89 PRJIITED CIRCUITS 
CIRCUITS IYPRIIIES GEDRUCKTE SCHALTUNGEN 
001 FRANCE 1126 430 
40 
476 10 147 45 4 1 13 001 FRANCE 304933 256009 
5715 
16096 1233 22951 5558 604 96 386 
002 BELG.-LUXBG. 344 29 45 135 
262 
48 1 32 14 002 BELG.-LUXBG. 21724 3660 317 8994 
2025i 
1346 92 1327 273 
003 NETHERLANDS 564 128 73 9 
145 
83 1 8 
4 
003 PAYS-BAS 59199 21810 7428 438 
21244 
8710 164 381 17 
004 FA GERMANY 858 
136 
254 200 58 60 34 83 004 RF ALLEMAGNE 78317 
47826 
19638 15708 6457 7345 3648 4156 121 
005 ITALY 705 481 
49 
1 1 83 
sci 3 005 ITALIE 64915 11537 71a0 509 128 4337 127 451 8 006 UTO. KINGDOM n4 314 157 107 72 
28 
25 006 ROYAUME-UNI 129494 77073 10747 14946 9160 363i 5273 5087 007 IRELAND 62 14 1 8 2 9 007 lALANDE 6709 1011 289 802 421 522 27 
008 DENMARK 97 85 1 1 1 9 008 OANEMARK 8108 5912 219 91 325 7 1484 71i 
009 GREECE 15 1 7 5 2 009 GRECE 892 159 126 268 288 51 
024 ICELAND 
140 9 18 56 i i 2 53 024 ISLANDE 115 4 1 31 119 7i 2 i 76 028 NORWAY i 028 NORVEGE 21152 1495 3315 6473 812 21 8840 030 SWEDEN 370 78 8 n 9 2 117 72 030 SUEDE 46673 11585 1096 7862 1276 222 10459 1542 12623 8 
032 FINLAND 20 4 1 5 6 
15 4 i 4 032 FINLANDE 2434 215 161 464 816 42 54 20 662 036 SWITZERLAND 250 147 7 73 2 1 036 SUISSE 25884 15973 1575 6004 238 1025 548 237 253 3i 
038 AUSTRIA 371 328 i 1 2i 2 26 14 038 AUTRICHE 25702 23998 60 120 14 258 916 336 040 PORTUGAL 42 7 1 
2 
6 2 040 PORTUGAL 4978 329 155 93 3954 11 428 20 8 042 SPAIN 129 34 79 9 3 042 ESPAGNE 52428 49313 1517 610 33 134 479 322 
048 YUGOSLAVIA 5 2 1 3 
048 YOUGOSLAVIE 1323 760 47 482 14 1 19 
052 TURKEY 13 7 5 2 052 TURQUIE 427 174 117 73 36 8 19 056 SOVIET UNION 3 1 056 U.R.S.S. 950 420 367 27 
5 i 136 060 POLAND 060 POLOGNE 168 42 116 1 3 
062 CZECHOSLOVAK 
12 12 
062 TCHECOSLOVAQ 259 69 160 5 5 
24 064 HUNGARY 6 064 HONGRIE 484 410 50 i 2 2 204 MOROCCO 6 204 MAROC 428 3 411 
42 
3 
208 ALGERIA 1 i 1 208 ALGERIE 429 27 258 22 17 63 212 TUNISIA 28 27 i 212 TUNISIE 673 46 560 24 10 1 12 216 LIBYA 7 i i 216 LIBYE 285 4 5 252 2 2 22 220 EGYPT 40 38 220 EGYPTE 854 40 504 174 128 6 
288 NIGERIA 1 i 1 288 NIGERIA 158 11 24 7 31 2 85 2i 390 SOUTH AFRICA 3 
134 12 3 
2 
3i 4 390 AFR. OU SUO 824 81 350 16 3 351 400 USA 213 14 15 400 ETATS-UNIS 64898 39264 10788 1236 957 163 4561 6535 1394 
404 CANADA 75 1 10 3 60 1 404 CANADA 7459 294 467 91 84 3 6416 9 92 3 
412 MEXICO . 3 1 2 412 MEXIQUE 1084 42 597 61 9 7 367 1 
469 BARBADOS 
3 :i 469 LA BARBADE 919 911 3 5 lli ~~~~~~t.loB lli ~~~~~~{.lOB 258 2i 124 16 15 258 :i i i 185 3 504 PERU 504 PEROU 189 9 147 30 
739 
740 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa 
8519.89 8519.0 
508 BRAZIL 63 1 61 1 508 BRESIL 3091 240 2595 239 3 3 10 1 
528 ARGENTINA 7 1 6 528 ARGENTINE 574 496 61 16 1 38 6 612 IRAQ 1 1 
1 
612 IRAQ 422 176 176 17 
2 
9 
616 IRAN 17 16 
1 4 1 1 
616 IRAN 365 229 76 12 
12 
46 
at 26 624 ISRAEL 15 2 6 624 ISRAEL 4681 361 1183 361 160 2491 
628 JORDAN 
8 1 4 3 
628 JORDANIE 126 4 55 18 
128 2 
49 
632 SAUDI ARABIA 
1 
632 ARABIE SAOUD 1022 103 310 291 188 
11 636 KUWAIT 1 636 KOWEIT 108 14 52 4 5 1 21 
644 QATAR 
2 1 1 
644 QATAR 152 26 29 8 
18 4 
89 
1 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 277 14 75 44 121 
649 OMAN 
3 3 
649 OMAN 158 6 20 2 9 121 
9 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 385 14 228 
8 5 
134 
3 664 INDIA 10 10 664 INDE 740 153 72 499 7 680 THAILAND 
8 1 7 680 THAILANDE 627 539 4 8 1 5 68 700 INDONESIA 700 INDONESIE 421 18 116 6 268 8 
3 701 MALAYSIA 2 2 
1 18 4 1 701 MALAYSIA 238 113 40 28 13 2 39 a7 706 SINGAPORE 37 13 706 SINGAPOUR 10802 9832 142 88 247 19 372 15 
720 CHINA 
2 2 
720 CHINE 224 99 93 2 
1 
8 2 17 3 
728 SOUTH KOREA 4 102 1 1 728 COREE DU SUD 107 52 19 14 9 20 53 1 732 JAPAN 109 1 
2 
732 JAPON 29242 27419 1068 20 306 317 50 
736 TAIWAN 2 
9 2 4 736 T'AI-WAN 274 27 10 29 12 2 144 50 1 740 HONG KONG 18 
2 
3 740 HONG-KONG 1149 530 5 119 8 1 304 181 
800 AUSTRALIA 8 2 1 3 BOO AUSTRALIE 1638 251 944 109 35 276 20 3 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 107 18 13 9 15 39 13 
1000 W 0 R L D 6600 1953 1372 1103 471 571 661 136 302 31 1000 M 0 N DE 994371 599859 86809 68591 56920 61684 84445 18867 36350 846 
1010 INTRA-EC 4542 1138 1013 793 402 548 376 90 151 31 1010 INTRA-CE 674286 413460 55695 42898 47960 59495 32468 9978 11527 805 
1011 EXTRA-EC 2059 816 360 310 69 22 285 46 151 • 1011 EXTRA-CE 320070 186399 31102 25691 .8960 2187 31977 8889 24823 42 
1020 CLASS 1 1746 755 242 247 49 21 242 39 151 . 1020 CLASSE 1 285358 171197 21676 23695 7905 1968 25706 8458 24711 42 
1021 EFTA COUNTR. 1193 573 35 213 44 19 156 9 144 . 1021 A E L E 126939 53600 6362 21046 6418 1636 13219 1822 22797 39 
1030 CLASS 2 294 48 115 63 20 1 41 6 . 1030 CLASSE 2 32451 14147 8552 1956 1003 177 6095 414 107 
1031 ACP (63a 9 
12 
1 1 
1 
1 6 1031 ACP (6~ 2047 945 402 34 47 43 574 
17 
2 
1040 CLASS 17 2 2 1040 CLASS 3 2261 1055 873 41 52 41 177 5 
8511.11 BARE SWITCHBOARDS AND COKTROI. PANELS (I.E. NOT FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS) 8519J1 BARE SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS ~.E. NOT FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS) 
TABLEAUX DE COIIIIANDE OU DE DISTRIBUTION NUS (NON IIUNIS DE LEURS APPAREILS ET INSTRUMENTS) NICHT AUSGERUESTETE SCHALT· UND YERTEILUNGSTAFELN UND .SCHRAENKE 
001 FRANCE 3473 2466 
561 
122 735 146 3 1 001 FRANCE 11301 8330 
2045 
688 1168 980 121 5 9 
002 BELG.-LUXBG. 2513 1707 20 219 
251 
6 002 BELG.-LUXBG. 8568 5704 265 445 
1265 
109 
1 003 NETHERLANDS 3909 3598 45 10 
7aS 
5 
2 1 
003 PAY8-BAS 13241 11541 231 91 
1346 
112 
41 4 004 FR GERMANY 4637 
716 
3558 11 243 34 004 RF ALLEMAGNE 13697 
31aS 
10608 137 1194 297 70 
005 ITALY 1898 1092 
6 
2 56 32 
1 6 
005 ITALIE 8417 4644 
107 
104 287 209 1 4 
006 UTD. KINGDOM 4739 1981 2216 440 89 
3 
006 ROYAUME-UNI 14171 6345 6078 847 660 
100 
4 130 
007 IRELAND 145 94 39 2 
5 
7 007 lALANDE 785 396 205 10 
27 
74 
008 DENMARK 697 586 73 13 20 008 DANEMARK 2643 2223 189 84 117 3 
009 GREECE 25 10 
5 
10 5 009 GRECE 792 99 7 645 36 5 
024 ICELAND 52 47 
1 8 
024 ISLANDE 155 126 27 
3 
2 
a1 116 028 NORWAY 424 237 178 
2 100 9 
028 NORVEGE 1585 939 439 
a8 7 030 SWEDEN 2462 1969 289 1 2 030 SUEDE 6893 5491 737 340 50 66 141 
032 FINLAND 485 476 6 
5 11 
3 032 FINLANDE 1843 1637 23 16 
93 
165 2 
036 SWITZERLAND 1686 1462 191 
2 
17 036 SUISSE 7839 6707 709 135 
6 
194 1 
038 AUSTRIA 2307 2030 244 1 29 1 038 AUTRICHE 7725 7063 433 28 188 5 2 
040 PORTUGAL 22 16 6 
3 
040 PORTUGAL 200 116 77 
33 2 
7 
042 SPAIN 240 150 87 
2 
042 ESPAGNE 1347 654 658 
2 046 YUGOSLAVIA 30 27 1 048 YOUGOSLAVIE 316 295 1 2 16 
052 TURKEY 20 20 052 TURQUIE 147 140 7 
056 SOVIET UNION 9 9 
7 
056 U.R.S.S. 126 126 
a8 204 MOROCCO 8 1 
1 18 
204 MAROC 117 29 
11 649 208 ALGERIA 38 19 208 ALGERIE 1117 10 447 
212 TUNISIA 9 
18 
7 
28 
2 4 212 TUNISIE 124 2 63 1 3 58 12 87 216 LIBYA 52 
1 
2 216 LIBYE 566 214 1 213 36 
220 EGYPT 47 22 22 
19 
2 220 EGYPTE 1370 1184 15 156 2 13 
288 NIGERIA 34 2 13 
1 
288 NIGERIA 248 63 115 
3 
70 
314 GABON 44 43 
9 
314 GABON 336 4 329 
26 322 ZAIRE 20 
2 
11 
13 
322 ZAIRE 199 
12 
173 
121 378 ZAMBIA 15 378 ZAMBIE 138 5 
366 MALAWI 4 4 46 1 13 1 366 MALAWI 164 164 165 33 116 15 390 SOUTH AFRICA 341 286 390 AFR. DU SUD 1828 1499 
11 21 8 400 USA 508 270 1 7 222 8 400 ETATS-UNIS 3825 1791 43 186 1561 204 
404 CANADA 54 26 7 21 404 CANADA 364 78 40 19 161 66 
458 GUADELOUPE 58 58 458 GUADELOUPE 331 331 
462 MARTINIQUE 8 
3 
8 2 462 MARTINIQUE 108 28 108 81 484 VENEZUELA 6 1 484 VENEZUELA 119 10 
512 CHILE 15 10 3 2 512 CHILl 224 137 71 16 
524 URUGUAY 17 17 
97 5 
524 URUGUAY 117 117 
212 3 1 56 600 CYPRUS 111 9 
1s 
600 CHYPRE 305 33 
604 LEBANON 26 
30 
11 604 LIBAN 220 1 110 109 
608 SYRIA 36 6 4 27 608 SYRIE 842 810 32 8 36 297 612 IRAQ 131 97 3 56 612 IRAQ 1930 1511 78 616 IRAN 77 21 
13 21 
616 IRAN 1178 459 18 682 
2 124 
19 
624 ISRAEL 168 127 7 
1 
624 ISRAEL 822 580 79 35 2 
628 JORDAN 12 6 3 2 4 32 1 628 JORDANIE 102 30 12 49 33 1 10 15 632 SAUDI ARABIA 552 420 65 7 23 632 ARABIE SAOUD 5006 3995 294 292 219 158 
636 KUWAIT 20 8 9 1 2 636 KOWEIT 249 92 
1 
116 7 34 
640 BAHRAIN 12 1 11 640 BAHREIN 239 2 44 19 173 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxooa Nimexe I EUR 10 l0eu1schlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1519.11 1519J1 
644 QATAR 30 21 6 2 1 644 QATAR 180 107 32 
2 
12 29 
647 U.A.EMIRATES 260 179 29 i 14 38 647 EMIRATS ARAB 971 363 143 14 76 387 649 OMAN 102 16 70 i 15 649 OMAN 705 199 324 23 168 664 INDIA 9 7 1 664 INDE 511 423 65 
675 BHUTAN 15 15 675 BHOUTAN 153 153 
676 BURMA 4 4 
12 
676 BIRMANIE 318 318 
11i 700 INDONESIA 21 9 
2 3 
700 INDONESIE 268 177 
99 7 22 701 MALAYSIA 16 1 10 
5 
701 MALAYSIA 311 1 182 45 i 706 SINGAPORE 110 51 29 25 
13 
706 SINGAPOUR 544 243 143 105 
210 
7 
720 CHINA 16 3 9 720 CHINE 730 520 5 58 5 732 JAPAN 49 40 732 JAPON 266 198 
736 TAIWAN 2 2 
7 i i 1i 736 T'AI-WAN 121 121 i 117 7 14 93 740 HONG KONG 73 53 
116 
740 HONG-KONG 354 122 
2 800 AUSTRALIA 692 523 18 33 2 800 AUSTRALIE 2397 1715 275 88 287 30 
801 PAPUA N.GUIN 8 7 1 801 PAPOU-N.GUIN 109 106 3 
1000 W 0 R L D 33748 19949 9344 439 2400 1288 278 2 34 14 1000 M 0 N DE 133587 79418 31500 5010 4582 8672 3494 59 677 177 
1010 tNTRA-EC 22038 11158 7584 195 2189 818 82 2 8 2 1010 INTRA-CE 73614 37806 24007 2027 3937 4612 956 46 210 13 
1011 EXTRA-EC 11712 8792 1760 244 211 471 196 26 12 1011 EXTRA-CE 59974 41610 7493 2984 845 4059 2539 13 467 164 
1020 CLASS 1 9390 7586 1173 39 191 355 35 11 . 1020 CLASSE 1 36892 28515 3644 621 351 2579 854 11 309 8 
1021 EFTA COUNTR. 7440 6237 920 9 191 50 23 10 . 1021 A E L E 26240 22079 2445 247 349 339 518 i 263 156 1030 CLASS 2 2292 1191 585 205 7 116 161 16 11 1030 CLASSE 2 22101 12329 3846 2361 84 1480 1685 159 
1031 ACP Js63a 178 28 90 12 13 
13 35 
. 1031 ACP fE~ 1624 439 672 102 210 189 222 1040 CLA 29 15 1 . 1040 CLAS 3 979 766 3 
1519.93 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPWOONS 1519.93 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
TABLEAUX DE COMUANDE OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRUMENTS), POUR TELECOMMUNICATION ET DE IIESURE ~~~~UESTETE SCHALT- UND VERTEJLUNGSTAFEIJI UND .SCHRAENKE FUER DIE FERNMELDE-, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UND MESS-
001 FRANCE 122 11 
13 
104 j 1 4 1 1 001 FRANCE 2233 1155 2aS 503 4 67 492 4 8 002 BELG.-LUXBG. 55 28 6 i 1 002 BELG.-LUXBG. 2926 1079 34 1356 32 170 1 i 003 NETHERLANDS 76 61 
5 
1 
4 
13 003 PAYS-BAS 9469 5737 8 12 
154 
3678 1 
004 FA GERMANY 23 
9 
6 4 4 004 RF ALLEMAGNE 1293 
1024 
342 323 88 351 35 
005 ITALY 11 1 
4 6 
1 
15 
005 ITALIE 1222 4 
47 
18 5 171 
11;8 9 006 UTD. KINGDOM 47 22 
6 
006 ROYAUME-UNI 1260 936 16 84 
243 007 IRELAND 8 2 i 2 007 lALANDE 388 134 7 7 4 4 008 DENMARK 23 11 9 008 DANEMARK 940 486 
8 
9 434 
009 GREECE 4 3 
3 
1 
2 
009 GRECE 133 117 8 
95 028 NORWAY 15 10 
4 2 i 028 NORVEGE 364 189 80 sO 228 80 030 SWEDEN 13 3 3 030 SUEDE 659 206 2 93 
032 FINLAND 5 5 i i i i 032 FINLANDE 1017 967 38 13 35 3 48 2 036 SWITZERLAND 20 16 036 SUISSE 1556 1242 75 150 
038 AUSTRIA 30 29 1 038 AUTRICHE 4143 3913 
3 
98 4 20 101 7 
040 PORTUGAL 2 2 i i i 040 PORTUGAL 1160 1156 6 1 69 i 042 SPAIN 7 4 042 ESPAGNE 1050 964 10 
048 YUGOSLAVIA 11 1 10 048 YOUGOSLAVIE 169 74 95 
052 TURKEY 12 12 052 TURQUIE 308 308 
064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 238 238 
068 BULGARIA 1 1 
84 
068 BULGARIE 191 191 
1130 44 6 204 MOROCCO 84 
2 5 
204 MAROC 1180 
238 89 208 ALGERIA 24 17 
5 
208 ALGERIE 524 197 
12 73 216 LIBYA 105 93 1 6 
28 
216 LIBYE 2491 556 1606 244 645 220 EGYPT 104 39 
5 
37 i 5 220 EGYPTE 1769 465 9 650 27 146 2i 288 NIGERIA 11 288 NIGERIA 891 641 56 
2 302 CAMEROON 3 3 302 CAMEROUN 288 116 127 43 
314 GABON 1 1 
28 
314 GABON 224 224 
396 1i 378 ZAMBIA 28 
2 
378 ZAMBIE 407 
242 6 2 2 390 SOUTH AFRICA 88 
2 i 86 i 390 AFR. DU SUD 963 2 711 489 9 400 USA 27 7 
3 
16 400 ETATS-UNIS 3327 1141 223 7 239 1217 
412 MEXICO 3 
9 
412 MEXIQUE 101 
177 
99 2 
416 GUATEMALA 9 
3 
416 GUATEMALA 177 
117 458 GUADELOUPE 3 458 GUADELOUPE 117 
462 MARTINIQUE 1 1 462 MARTINIQUE 194 
3 
194 i 496 FR. GUIANA 1 1 496 GUYANE FR. 194 190 
504 PERU 1 1 504 PEROU 397 
32 
390 7 
508 BRAZIL 1 
2i 
1 508 BRESIL 422 390 
512 CHILE 21 512 CHILl 2052 2050 2 
520 PARAGUAY 1 1 
6 i 520 PARAGUAY 188 188 199 25 528 ARGENTINA 20 13 
8 
528 ARGENTINE 1298 1074 
73 9 42 608 SYRIA 15 6 1 608 SYRIE 330 139 67 
612 IRAQ 74 
30 
2 72 j 612 IRAQ 2139 4 95 2040 115 616 IRAN 45 8 616 IRAN 1603 1360 128 
624 ISRAEL 7 6 
13 116 5 
1 624 ISRAEL 250 189 
7sS 1284 120 i 61 632 SAUDI ARABIA 149 8 7 632 ARABIE SAOUD 2648 322 166 
636 KUWAIT 4 1 i 3 636 KOWEIT 282 151 2 129 640 BAHRAIN 8 
5 i 7 640 BAHREIN 235 23 16 65 170 4 647 U.A.EMIRATES 17 i 11 i 647 EMIRATS ARAB 378 23 336 2 649 OMAN 15 3 10 649 OMAN 671 432 
3 
214 
664 INDIA 12 11 
17 
1 664 INDE 777 729 
124 
4 41 
672 NEPAL 17 
3 
672 NEPAL 124 
37 39 700 INDONESIA 5 2 
2 3 i 700 INDONESIE 217 141 7 30 165 706 SINGAPORE 14 7 1 706 SINGAPOUR 866 289 13 362 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 260 260 
14 5 5 732 JAPAN 8 8 
2 
732 JAPON 337 313 
4 740 HONG KONG 2 7 40 HONG-KONG 228 49 175 
741 
742 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J ltatla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ex~oOa Ni mexe j EUR 10 1Deutschlan_c1 France I ltalia J Nederland I Beig.-lux.l UK I Ireland J Danmark J 'E~~~~Oa 
1511.93 1519.93 
800 AUSTRALIA 105 5 5 95 800 AUSTRALIE 1502 617 16 6 4 859 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 168 168 
1000 W 0 R L D 1589 525 231 388 27 39 347 21 10 1 1000 M 0 N DE 62987 32411 7945 6030 2146 945 11953 1173 382 2 
1010 INTRA·EC 367 147 19 122 17 6 38 17 1 • 1010 INTRA-CE 19866 10668 671 935 1628 192 5540 179 53 2 1011 EXTRA·EC 1225 379 211 266 10 34 310 5 9 1 1011 EXT RA-CE 43118 21742 7274 5093 518 753 6413 994 329 
1020 CLASS 1 342 103 17 7 2 4 204 3 2 . 1020 CLASSE 1 16830 11369 486 132 298 83 3490 719 253 
1021 EFTA COUNTR. 84 64 4 2 1 4 5 2 2 . 1021 A E L E 8911 7683 122 111 39 74 414 228 240 
2 1030 CLASS 2 873 269 194 258 8 29 105 2 7 1 1030 CLASSE 2 25471 9608 6757 4961 220 670 2901 276 76 
1031 ACP (63a 84 3 34 2 1 44 . 1031 ACP ('1' 2678 783 1008 48 27 732 80 
1040 CLASS 7 6 1 . 1040 CLASS 3 816 765 31 20 
1519.14 S\I'ITCH80ARDS AND CONTROL PANELS fiT1B) WITH APPARATUS AND INSTRUIIENTS FOR INDUSTRIAL APPUCATJONS, lllN 1 000 V 1511.94 S\I'ITCHBOARDS AND CONTROL PANELS fiT1B) WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPLICATJONS, UIN 1 DOD V 
TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTJON (IIUNIS D'APPARW ET D'IISTRUMENTS~ DE 1000V OU PLUS. D'APPLICAT. INDUSTR. AUSGERUESTETE SCHALl· UND VERTEILUNGSTAFELN UND -SCHRAfNKE, IIIND.1DOGV, FUER INDUSTRIEllf ANWENDUNG 
001 FRANCE 300 145 
138 
100 10 22 21 2 001 FRANCE 3787 1471 
2336 
1305 64 314 601 32 
002 BELG.·LUXBG. 547 353 12 32 
30 
11 1 002 BELG.·LUXBG. 7781 4472 208 517 
1393 
239 9 
003 NETHERLANDS 503 217 107 12 
at 102 35 003 PAYS.BAS 8882 1722 3003 315 785 1978 471 004 FA GERMANY 407 33 256 32 19 24 9 15 004 RF ALLEMAGNE 4427 645 1673 1054 339 421 155 889 005 ITALY 74 22 
24 
1 1 2 
11 2 
005 ITALIE 2023 386 
391 
13 71 19 
173 124 006 UTD. KINGDOM 217 52 124 1 3 
2 
006 ROYAUME·UNI 6237 2324 3185 16 22 
34 
2 
007 IRELAND 9 1 5 
4 
1 007 lALANDE 174 31 55 
1 
2 
4 
52 
008 DENMARK 110 89 13 
15 
4 008 DANEMARK 1769 1508 154 10 92 
5 009 GREECE 59 1 43 
8 
009 GRECE 3256 52 2844 350 5 
024 ICELAND 8 
2sB 100 20 2 16 
024 ISLANDE 233 2 
18ri 436 2 244 229 028 NORWAY 496 67 028 NORVEGE 7634 4147 41 889 
030 SWEDEN 281 86 11 1 1 80 102 030 SUEDE 4856 1484 139 12 12 1616 1593 
032 FINLAND 117 107 
22 
1 1 
1 
8 032 FINLANDE 1930 1776 354 41 3 7 103 036 SWITZERLAND 185 119 41 2 036 SUISSE 2829 1897 514- 1 
2 
31 32 
038 AUSTRIA 155 152 1 2 
1 4 
038 AUTRICHE 3956 3897 11 41 2 3 
040 PORTUGAL 12 
34 
4 3 040 PORTUGAL 223 14 76 51 47 34 1 
042 SPAIN 72 30 7 1 
3 
042 ESPAGNE 1726 937 449 142 179 17 2 
044 GIBRALTAR 3 044 GIBRALTAR 100 
2 8 
100 
048 MALTA 286 
11 25 15 
286 
3 
048 MALTE 5226 
430 
5216 
49 04B YUGOSLAVIA 54 
1 128 
048 YOUGOSLAVIE 1073 424 170 
4 2 2355 052 TURKEY 243 75 28 11 052 TURQUIE 5535 1946 1060 168 
056 SOVIET UNION 380 3 143 233 1 
1 
056 U.R.S.S. 12172 103 6791 5234 
1 
44 
25 062 CZECHOSLOVAK 11 1 1 6 
1 
2 062 TCHECOSLOVAQ 326 88 16 69 
31 
127 
066 ROMANIA 224 
11 
223 066 ROUMANIE 10339 350 13 10308 070 ALBANIA 15 99 4 070 ALBANIE 500 137 23 204 MOROCCO 102 
14 
3 
3 130 
204 MAROC 4006 
141 
3952 31 
4200 208 ALGERIA 577 400 30 
18 
208 ALGERIE 13950 9000 521 85 
414 212 TUNISIA 265 10 67 170 
66 4 
212 TUNISIE 4459 215 1303 2524 126 3 216 LIBYA 888 426 31 84 277 216 LIBYE 17273 9982 1179 1498 125 3761 
3 220 EGYPT 1264 195 878 105 29 20 37 
2 
220 EGYPTE 37013 3904 28024 3288 436 579 779 
224 SUDAN 54 2 50 224 SOUDAN 736 35 1 . 688 12 
232 MALl 11 11 232 MALl 162 140 22 
236 UPPER VOLTA 10 10 236 HAUTE-VOLTA 126 126 
240 NIGER 26 
1 
26 240 NIGER 523 16 523 248 SENEGAL 67 66 248 SENEGAL 1242 1166 
260 GUINEA 30 30 
:i 
260 GUINEE 311 7 304 t 272 IVORY COAST "44 41 
4 
272 COTE IVOIRE 737 730 
139 276 GHANA 4 
264 72 3t 1 10 
276 GHANA 139 540t 2476 841 18 58 288 NIGERIA 437 53 288 NIGERIA 9654 854 
302 CAMEROON 67 65 1 1 302 CAMEROUN 995 974 4 17 
314 GABON 105 101 
7:i 
4 314 GABON 1351 1290 
1912 
61 
318 CONGO 103 30 
14 
318 CONGO 2433 514 7 
322 ZAIRE 35 
3t 
9 12 322 ZAIRE 412 
405 
125 74 213 
328 BURUNDI 42 5 
6 t 328 BURUNDI 1196 791 319 16 330 ANGOLA 34 
2 
21 56 330 ANGOLA 1003 26 608 629 348 KENYA 58 348 KENYA 659 4 
350 UGANDA 18 
:i 6 
18 350 OUGANDA 258 
136 216 
258 
352 TANZANIA 36 
36 
27 352 TANZANIE 797 
482 
445 
372 REUNION 36 
64 s8 372 REUNION 482 834 1279 378 ZAMBIA 152 
31 
378 ZAMBIE 2113 
828 382 ZIMBABWE 33 
at 96 2 382 ZIMBABWE 876 1914 1705 48 2 390 SOUTH AFRICA 215 2 
18 
50 390 AFR. DU SUD 5065 28 
36:i 
1416 
391 BOTSWANA 22 
24 1:i 164 1 
4 391 BOTSWANA 419 
1481 975 2234 52 
56 30 400 USA 223 21 
1 
400 ETATS.UNIS 5410 5 633 
31 404 CANADA 53 15 25 12 
1s 
404 CANADA 1448 184 969 6 258 
246 406 GREENLAND 15 
82 t 26 406 GROENLAND 248 1585 1 111 604 412 MEXICO 115 2 412 MEXIQUE 2301 432 NICARAGUA 2 
2 5 
432 NICARAGUA 169 169 
3t 65 442 PANAMA 7 
4 
442 PANAMA 102 
218 448 CUBA 5 1 448 CUBA 248 1 29 
456 DOMINICAN R. 30 30 16 456 REP.DOMINIC. 1564 1564 1380 458 GUADELOUPE 78 458 GUADELOUPE 1380 
462 MARTINIQUE 61 
4 
61 
9 
462 MARTINIQUE 716 48 716 166 489 BARBADOS 13 
1 
489 LA BARBADE 214 
:i 1 9 472 TRINIDAD, TOB 54 3 
11 
50 472 TRINIDAD, TOB 884 22 
138 
849 
476 NL ANTILLES 11 
24 34 2 45 476 ANTILLES NL 140 1185 2 4t 489 480 COLOMBIA 105 
1 
480 COLOMBIE 2183 16 482 484 VENEZUELA 77 25 44 7 484 VENEZUELA 2487 1066 1028 317 
496 FR. GUIANA 21 21 
26 1 
49G GUYANE FR. 356 356 
52:i 2 12 500 ECUADOR 29 2 500 EQUATEUR 589 52 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederlandl Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOo 
8511.14 8519.14 
504 PERU 44 5 26 4i 13 504 PEROU 1706 203 1059 35 409 508 BRAZIL 98 35 14 43 508 BRESIL 8110 422 2049 3187 2874 3 512 CHILE 50 15 17 512 CHILl 760 327 964 8 528 ARGENTINA 17 
38 
528 ARGENTINE 965 
259 
1 
7 604 LEBANON 38 
5 i 3 604 LIBAN 269 2 1 38 608 SYRIA 97 88 
28 17 si 
608 SYRIE 4166 2251 1855 22 
389 tri 978 612 IRAQ 1343 404 562 281 612 IRAQ 32693 9275 12297 9560 17 
616 IRAN 530 382 52 82 i 14 616 IRAN 12116 7582 2324 1886 4 324 i 624 ISRAEL 146 86 58 1 
8 
624 ISRAEL 1611 1263 335 8 
122 628 JORDAN 192 32 26 126 
14 162 32 22 
628 JORDANIE 4326 628 520 3056 
238 987 578 ali 632 SAUDI ARABIA 2149 574 650 295 400 632 ARABIE SAOUD 42782 10402 18857 6190 5442 636 KUWAIT 3024 1791 289 
3 
19 925 i 636 KOWEIT 53552 28323 15614 10 205 9394 i 6 14 640 BAHRAIN 68 42 
2 
22 640 BAHREIN 811 369 
233 
52 
7 
375 
644 QATAR 313 2 3 i 306 100 644 QATAR 4150 20 24 27 3866 84 647 U.A.EMIRATES 641 120 151 101 23 78 647 EMIRATS ARAB 6764 2149 1687 1297 2 1538 649 OMAN 260 25 
22 e6 38 212 649 OMAN 3745 605 4 37 8 424 2667 652 NORTH YEMEN 155 9 4 652 YEMEN DU NRD 3010 54 256 2120 577 3 656 SOUTH YEMEN 4 i 656 YEMEN DU SUD 115 14 4 97 660 AFGHANISTAN 1 
5 7 39 
660 AFGHANISTAN 146 
194 167 
146 
552 662 PAKISTAN 70 19 
7 
662 PAKISTAN 1727 814 90 3 664 INDIA 128 
22 
92 1 28 i 664 INDE 2158 8 1421 8 628 666 BANGLADESH 239 138 15 63 666 BANGLA DESH 4825 394 3131 225 1058 17 
669 SRI LANKA 24 
63 
7 
6 
17 
4 
669 SRI LANKA 617 
578 
207 58 409 1 680 THAILAND 115 12 99 i 30 680 THAILANDE 1162 188 1844 89 285 53 700 INDONESIA 732 50 497 6 46 33 700 INDONESIE 11675 1132 7122 165 800 523 
701 MALAYSIA 232 34 40 
." 
1 126 31 701 MALAYSIA 3242 354 765 40 1703 380 
703 BRUNEI 48 
to5 155 5 
48 
12 
703 BRUNEI 530 
1677 2940 6 84 530 168 706 SINGAPORE 695 418 706 SINGAPOUR 10573 5698 
708 PHILIPPINES 26 4 8 
22 
10 4 708 PHILIPPINES 498 135 48 
so4 284 31 720 CHINA 389 271 60 19 17 720 CHINE 10598 5510 3788 627 169 
728 SOUTH KOREA 86 21 64 1 728 COREE DU SUD 2192 665 1463 13 51 
732 JAPAN 30 14 
10 
16 
6 
732 JAPON 898 476 2 420 
17 83 736 TAIWAN 22 5 1 4 146 736 T'AI-WAN 505 82 272 51 46 740 HONG KONG 196 44 1 1 
9 
740 HONG-KONG 2481 570 11 14 1834 6 
800 AUSTRALIA 215 24 137 4 i 41 800 AUSTRALIE 2430 465 1121 123 t98 623 98 604 NEW ZEALAND 42 8 1 7 25 804 NOUV.ZELANDE 865 83 10 35 559 
809 N. CALEDONIA 9 9 809 N. CALEDONIE 173 173 
822 FR. POLYNESIA 16 16 822 POL YNESIE FR 263 263 
1000 W 0 R L D 22972 7348 6580 2824 362 381 4681 12 546 240 1000 M 0 N DE 466547 133938 168305 70041 5037 6009 71213 210 10619 1175 
1010 INTRA-EC 2222 890 707 195 114 75 168 11 49 15 1010 INTRA-CE 38338 12225 13635 3626 1411 2140 3384 178 848 891 
1011 EXTRA·EC 20742 6456 5873 2629 248 308 4515 1 497 217 1011 EXTRA-CE 428143 121713 154669 66415 3626 3869 67830 32 sn1 218 
1020 CLASS 1 2692 1024 496 294 7 3 667 1 200 . 1020 CLASSE 1 51493 21141 9177 4424 317 235 13111 31 3057 
1021 EFTA COUNTR. 1253 751 141 69 4 1 101 186 • 1021 A E L E 21661 13218 2457 1095 58 49 1934 i 2650 1030 CLASS 2 17017 5140 5172 1844 241 302 3826 275 217 1030 CLASSE 2 342265 94260 134876 45673 3308 3575 53887 6467 218 
1031 ACP (63a 1467 390 492 168 1 50 363 3 • 1031 ACP (~ 26933 7049 9663 3924 18 746 5507 26 
1040 CLASS 1036 292 205 492 2 23 22 . 1040 CLASS 3 34388 6312 10617 16320 1 59 832 247 
8519.96 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMEHTS FOR INDUSTRIAL APPLICAllONS, < 1 000 Y 8511.96 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTAUMEHTS FOR INDUSTRIAL APPUCAllONS, < 1 000 Y 
TABLEAUX DE COMMAND£ OU DE DISTRIBUllON (IIUNIS D'APPAAW ET D'INSTRUMEHTS), DE IIOINS DE 1000Y, D'APPUCAT. INDUSTA. AUSGEAUESTETE SCHA1T· UND YERTEILUNGSTAfELN UND -SCHRAENKE, UNTEA 1000Y, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 429 221 
218 
91 39 48 27 3 001 FRANCE 17580 10246 
5897 
1620 1026 2897 1358 433 
002 BELG.·LUXBG. 654 296 21 81 
36 
14 24 002 BELG.-LUXBG. 19996 10016 435 1985 
1968 
1489 174 
003 NETHERLANDS 917 498 138 17 
ali 
120 108 003 PAY5-BAS 36354 18470 4770 369 
19sB 
9586 1191 
004 FR GERMANY 832 60i 490 34 43 94 83 004 RF ALLEMAGNE 19412 19953 7047 595 1095 6986 1731 005 ITALY 927 269 9 10 3 11 7 33 005 ITALIE 27074 3878 tali 554 316 1277 647 1096 006 UTD. KINGDOM 687 506 85 31 14 
s7 
35 006 ROYAUME-UNI 26407 19356 3894 759 498 
1t38 
1117 
007 IRELAND 234 58 1 
2 
5 12 43 101 007 IRLANDE 5777 2914 44 8 163 144 822 1366 008 DENMARK 348 226 52 17 1 7 008 DANEMARK 7878 5663 730 48 413 17 185 
1i 009 GREECE 275 37 225 8 5 
10 
009 GRECE 8412 1487 6633 118 120 23 20 
024 ICELAND 16 4 2 024 ISLANDE 331 93 8 99 27 104 
025 FAROE ISLES 13 
215 6 2 12 
13 025 ILES FEROE 201 
4793 200 :i 75 i 638 201 028 NORWAY 274 
10 i 39 028 NORVEGE 7594 15 1824 030 SWEDEN 688 206 22 13 23 413 030 SUEDE 22237 9575 1361 144 145 68 1257 9672 
032 FINLAND 92 65 14 1 2 4 1 11 032 FINLANDE 2703 1723 387 13 46 40 85 455 036 SWITZERLAND 580 408 82 66 17 1 036 SUISSE 18639 14217 2171 1209 107 854 33 038 AUSTRIA 438 363 18 18 2 1 5 31 038 AUTRICHE 15075 13418 188 287 134 75 129 844 
040 PORTUGAL 49 31 5 2 3 1 6 1 040 PORTUGAL 2956 2166 399 38 60 15 163 115 
042 SPAIN 130 59 38 15 1 13 4 042 ESPAGNE 5897 3359 1219 368 40 13 372 526 
043 ANDORRA 2 1 1 043 ANDORRE 109 57 44 1 7 
6 044 GIBRALTAR 7 
9 
7 044 GIBRALTAR 132 
246 27 4 
126 
046 TA 17 
t:i :i 4 :i 
8 046 MALTE 353 446 2ali 76 69 046 OSLAVIA 69 46 i :i 048 YOUGOSLAVIE 2593 1546 51 142 51 052 y 93 61 12 12 4 052 TURQUIE 3397 2094 512 398 40 2 154 197 
056 UNION 233 92 86 38 1 16 056 U.R.S.S. 9271 3633 4079 966 311 282 
058 N DEM.R 28 
t9 
24 4 i i 058 RD.ALLEMANDE 380 1089 193 187 163 155 060 POLAND 23 2 
2 2 
060 POLOGNE 1640 129 104 
207 19 062 CZECHOSLOVAK 34 29 1 062 TCHECOSLOVAQ 1720 1326 109 52 2 5 
064 HUNGARY 6 6 
18 32 IsS 064 HONGRIE 601 516 35 10 10 20 10 066 ROMANIA 215 20 066 ROUMANIE 9512 21 524 5729 3238 068 BULGARIA 43 1 7 15 068 BULGARIE 1435 790 38 81 526 
070 ALBANIA 16 8 8 i 14 070 ALBANIE 530 5 441 89 2 9 117 2 204 MOROCCO 78 
s5 62 1 8 116 204 MAROC 2442 2142 165 208 ALGERIA 660 312 121 18 
2 
208 ALGERIE 16916 2102 8576 2404 217 483 3 3131 
212 TUNISIA 192 3 136 51 212 TUNISIE 3608 112 2864 443 15 121 53 
743 
744 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 leeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe r EUR 10 Teeutschland[ France T Ita !Ia j Nederlandl Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark ., 'EXXOOo 
15t9.16 1511.16 
216 LIBYA 650 237 34 317 15 4 43 
7 
216 LIBYE 12265 3623 1218 6733 35 120 555 1 220 EGYPT 378 91 176 67 1 36 220 EGYPTE 13170 3313 7469 1476 2 35 628 247 224 SUDAN 17 2 2 4 9 224 SOUDAN 269 18 19 36 2 6 188 228 MAURITANIA 26 
2 
26 228 MAURITANIE 374 
100 
374 
1 232 MALl 24 22 232 MALl 570 463 
2 236 UPPER VOLTA 9 9 236 HAUTE-VOLTA 143 1 140 
5:i 240 NIGER 11 11 240 NIGER 224 171 
:i 244 CHAD 16 
2 
16 
1 
244 TCHAD 303 
1o9 
300 
17 19 248 SENEGAL 26 23 
4 1 
248 SENEGAL 558 413 
s5 260 GUINEA 27 
7 
22 260 GUINEE 600 21 499 25 
268 LIBERIA 7 
18 1 
268 LIBERIA 105 105 
325 28 272 IVORY COAST 27 8 
1 
272 COTE IVOIRE 832 479 
12 280 TOGO 10 2 7 280 TOGO 144 45 87 284 BENIN 3 
38 
3 
sci 40 24ci 6 284 BENIN 260 9 229 336ci 164ci 6 3695 22 288 NIGERIA 472 68 
1 
288 NIGERIA 11302 1632 907 62 
302 CAMEROON 120 1 93 25 302 CAMEROUN 2606 36 2025 523 15 7 
306 CENTR.AFRIC. 17 17 
6 1 
306 R.CENTRAFRIC 410 
1 
410 
2 138 25 314 GABON 61 54 
1 
314 GABON 1235 1069 
318 CONGO 83 
2 
79 3 56 318 CONGO 1728 38 1644 12 72 1059 26 322 ZAIRE 94 29 7 
2 
322 ZAIRE 1600 358 121 
35 324 RWANDA 7 2 1 2 324 RWANDA 122 22 30 35 
328 BURUNDI 5 1 3 
1 
1 
2 
328 BURUNDI 130 17 101 
17 
12 
10 269 330 ANGOLA 11 1 6 1 330 ANGOLA 505 25 133 
52 
51 
334 ETHIOPIA 1 1 
10 
334 ETHIOPIE 100 20 26 2 
338 DJIBOUTI 10 
6 
338 DJIBOUTI 167 
136 
167 
342 SOMALIA 6 
1 2 4 
342 SOMALIE 136 
15 39 195 346 KENYA 8 1 346 KENYA 289 40 
1 350 UGANDA 28 5 19 8 8 4 2 350 OUGANDA 182 24 112 1 26 42 3 352 TANZANIA 24 2 
1 
4 352 TANZANIE 477 44 
59 
168 85 153 
370 CAR 2 1 370 MADAGASCAR 231 167 5. 372 27 
2 
27 
9 
372 REUNION 402 
42 
402 
4ci 2 373 IUS 13 2 
36 
373 MAURICE 129 45 
1 10 378 45 9 
1 9 
378 ZAMBIE 518 124 
sci 195 375 382 BABWE 10 
1 4 
382 ZIMBABWE 263 54 8 386 MALAWI 5 
7 2 1 :i 1 
386 MALAWI 113 1 
1oS 20 181 
58 
1o9 390 SOUTH AFRICA 88 33 41 390 AFR. DU SUD 3149 1182 601 951 391 BOTSWANA 33 
357 
1 
69 9 
32 
134 16 
391 BOTSWANA 589 
16217 
40 
3112 237 
549 
9837 10 so4 400 USA 661 74 2 400 ETATS-UNIS 32019 1917 85 
404 CANADA 77 28 22 7 3 15 2 404 CANADA 4232 1580 916 176 47 10 1431 72 
406 GREENLAND 28 8 12 26 2 28 406 GROENLAND 722 367 1039 890 119 722 412 MEXICO 58 10 412 MEXIQUE 3053 630 424 HONDURAS 14 7 7 
1 
424 HONDURAS 441 2 341 100 7 14ci 442 PANAMA 10 
:i 34 
9 442 PANAMA 557 
1211 
408 
448 CUBA 38 1 448 CUBA 1360 94 38 17 
456 DOMINICAN R. 8 8 
10 
456 REP.DOMINIC. 273 272 1 
458 GUADELOUPE 18 458 GUADELOUPE 571 571 
1 1 462 MARTINIQUE 37 
19 
37 
1 
462 MARTINIQUE 396 
322 
394 
10 37 472 TRINIDAD, TOB 20 
12 
472 TRINIDAD, TOB 370 1 
1 162 476 NL ANTILLES 12 
4 9 29 5 
476 ANTILLES NL 166 
a6 1 2 345 480 COLOMBIA 47 
2 2 
480 COLOMBIE 1985 294 1258 
a8 2 484 VENEZUELA 73 4 60 5 484 VENEZUELA 6715 145 6113 302 56 11 496 FR. GUIANA 15 
1 
15 
:i 
496 GUYANE FR. 424 3:i 424 117 :i 500 ECUADOR 4 
sci 500 EQUATEUR 153 366:i 2 504 PERU 65 6 9 
1 :i 
504 PEROU 4258 199 384 
14 
10 
508 BRAZIL 38 5 22 7 508 BRESIL 2118 362 1384 282 7 69 512 CHILE 167 153 12 2 512 CHILl 3364 2879 408 41 7 29 520 PARAGUAY 22 21 1 
22 
520 PARAGUAY 556 538 18 
692 24 528 ARGENTINA 47 12 13 
4 
528 ARGENTINE 1679 571 392 54 600 CYPRUS 10 4 
5 
2 4 600 CHYPRE 142 59 148 29 70 604 LEBANON 31 7 15 
107 
604 LIBAN 794 299 225 44 
26 608 SYRIA 190 66 15 2 
1 1 16 
608 SYRIE 3742 1777 557 10 
10 34 
1372 
612 IRAQ 592 106 152 232 84 612 IRAQ 12941 3135 3991 2636 2594 541 
616 IRAN 291 72 24 141 40 14 616 IRAN 7698 1847 285 4219 1 132 620 594 624 ISRAEL 24 21 2 1 
1 
624 ISRAEL 1361 1195 27 33 12 15 66 13 
8 628 JORDAN 152 65 
477 
43 
1o9 182 
43 
a6 
628 JORDANIE 4275 2474 5 1100 
160:i 1086 
683 5 632 SAUDI ARABIA 2368 489 426 599 632 ARABIE SAOUD 36062 8606 12481 5989 5380 917 
636 KUWAIT 425 71 43 32 277 2 
1 
636 KOWEIT 7263 3199 1155 543 3 2270 93 2ci 640 BAHRAIN 29 11 
14 
2 
7 
15 640 BAHREIN 740 181 1 126 1 
14 
411 
644 QATAR 208 1 1 165 644 QATAR 3671 16 1555 147 151 1788 8 647 U.A.EMIRATES 390 60 28 13 1 i 288 i 647 EMIRATS ARAB 5889 1057 707 181 65 1:i 3871 649 OMAN 380 40 2 
106 
31 305 649 OMAN 5762 825 19 3 858 4005 39 652 NORTH YEMEN 170 51 7 4 2 652 YEMEN DU NRD 4612 533 176 3755 104 44 
656 SOUTH YEMEN 31 11 10 i 8 2 656 YEMEN DU SUD 645 249 295 9 :i 63 38 662 PAKISTAN 39 18 7 
2 
11 2 662 PAKISTAN 1217 783 156 229 37 
664 INDIA 132 43 55 2 14 16 664 INDE 6763 2166 2094 30 56 1494 923 666 BANGLADESH 10 6 
1 
4 666 BANGLA DESH 387 273 7 
4 5 
107 
15 669 SRI LANKA 19 14 4 669 SRI LANKA 303 146 14 119 672 NEPAL 6 1 5 i 1 672 NEPAL 510 73 437 3:i 5 9 676 BURMA 18 16 i 6 2i 26 676 BIRMANIE 171 124 2:i 152 36ci 680 THAILAND 92 21 17 680 THAILANDE 2080 372 32 263 878 
690 VIETNAM 3 
126 252 12i 34 7 
3 690 VIET-NAM 153 
3849 9547 238ci 746 17 42 
153 
700 INDONESIA 543 i 3 700 INDONESIE 16697 116 701 MALAYSIA 210 13 134 4 40 17 1 701 MALAYSIA 6398 290 5068 121 431 167 233 88 
703 BRUNEI 25 
39 24 
25 
187 96 
703 BRUNEI 400 4 
637 :i 
394 i 2 386 706 SINGAPORE 357 
:i 11 706 SINGAPOUR 4992 1340 350 2275 708 PHILIPPINES 16 4 9 708 PHILIPPINES 711 23 287 83 27 6 285 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung j Mengen 1000 kg Quanlltes Bestlmmung I Werle tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.l.40a Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.1.40a 
8511.96 8511.9& 
720 CHINA 166 68 48 35 1 1 13 720 CHINE 6500 3324 1926 763 15 71 381 
724 NORTH KOREA 32 65 2 30 18 724 COREE DU NRD 754 3394 44 710 684 16 728 SOUTH KOREA 186 88 15 728 COREE DU SUD 16862 12563 205 2 3 732 JAPAN 43 17 7 3 2 16 732 JAPON 2042 1082 119 152 647 37 736 TAIWAN 44 42 
3 169 42 
736 T'AI-WAN 1184 1122 1 
6 
47 
4 
14 
387 740 HONG KONG 224 10 
i 
740 HONG-KONG 3068 299 352 32 1988 
800 AUSTRALIA 177 14 35 
i 
124 3 800 AUSTRALIE 3260 818 330 27 3 
3 
1976 106 
804 NEW ZEALAND 27 1 
i 
25 804 NOUV.ZELANDE 1009 41 20 9 82 849 5 
809 N. CALEDONIA 1 809 N. CALEDONIE 191 191 
822 FR.POL YNESIA 12 12 822 POL YNESIE FA 321 321 
1000 WO A L D 20848 6840 49n 2523 698 511 3780 50 1467 2 1000 M 0 N DE 593104 231244 153n8 80334 16005 12312 83404 1495 34507 27 
1010 INTRA-EC 5301 2442 1480 181 278 157 329 50 388 • 1010 INTRA-CE 168895 88104 32894 3330 6978 6959 22040 1470 7120 
27 1011 EXTAA·EC 15544 4397 3497 2341 422 354 3450 1081 2 1011 EXTAA-CE 424202 143137 120882 57004 9027 5349 61384 25 27387 
1020 CLASS 1 3541 1920 355 210 46 15 447 548 . 1020 CLASSE 1 127936 74213 10892 6128 1179 892 19630 25 14977 
1021 EFTA COUNTR. 2136 1293 146 97 23 7 64 506 . 1021 A E L E 69538 45986 4768 1702 562 306 3153 15 13046 
27 1030 CLASS 2 11174 2242 2920 1975 375 338 2822 500 2 1030 CLASSE 2 262409 58131 101262 42126 7631 4423 37386 11423 
1031 ACP~~ 1285 116 545 136 69 101 303 15 . 1031 ACP~ 27579 3683 10300 4466 2161 1766 4645 558 
1040 CLA 834 237 222 156 2 1 163 33 . 1040 CLAS 3 33855 10793 8728 8749 217 34 4348 986 
8519.91 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 8519.91 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPARfiLS ET D'INSTRUIIENTS~ D'APPUCATION DOMESTIOUE AUSGERUESTETE SCHALl· UND YERTEILUNGSTAFELN UND .SCHRAENKE, FUER DIE HAUSINSTALLATION 
001 FRANCE 286 32 
12 
191 
5 
11 20 32 001 FRANCE 4634 546 
39i 
1979 6 232 253 1618 
002 BELG.-LUXBG. 103 31 54 
22 
1 002 BELG.-LUXBG. 1507 357 597 128 
233 
34 
140 8 003 NETHERLANDS 106 32 10 22 
4 
20 
i i 
003 PAYS-BAS 1766 688 213 226 
sci 258 3 004 FA GERMANY 67 
122 
9 33 5 14 004 RF ALLEMAGNE 1891 906 380 633 276 357 151 11 005 ITALY 158 27 
3i 
4 
8 
5 
28 
005 ITALIE 1542 267 
ss8 166 5 197 575 1 006 UTD. KINGDOM 82 10 3 2 
17 
006 ROYAUME-UNI 1556 144 51 93 104 
316 
1 
007 IRELAND 30 12 1 007 lALANDE 448 95 15 22 
12 49 008 DENMARK 35 8 
1 
26 1 008 DANEMARK 520 208 
9 
212 41 
009 GREECE 14 2 11 
3 
009 GRECE 194 48 135 2 2 87 13 12 028 N WAY 11 4 
4 
4 
i 6 i 
028 NORVEGE 336 120 
27 
101 1 
030S N 32 5 10 5 030 SUEDE 1681 178 221 
3 
21 70 1086 78 
032 Fl D 6 2 
7 
1 
1 
3 032 FINLANDE 174 57 
61 
10 
10 
104 
39 i 036S ZEALAND 143 112 22 
5 
1 036 SUISSE 2221 1580 495 15 20 
038 RIA 81 65 
1 
3 8 038 AUTRICHE 1027 867 1 39 35 85 
040P UGAL 12 6 5 
9 
040 PORTUGAL 205 76 14 98 15 2 
17 042 SPAIN 61 7 3 42 042 ESPAGNE 968 148 50 638 13 102 
048 YUGOSLAVIA 18 i 12 6 048 YOUGOSLAVIE 581 35 324 219 3 2 052 TURKEY 3 2 052 TURQUIE 103 29 72 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
14 t5 
062 TCHECOSLOVAQ 217 217 648 2o2 204 MOROCCO 29 29 2 204 MAROC 850 273 69 208 ALGERIA 173 127 15 208 ALGERIE 3310 2840 128 
212 TUNISIA 30 2 15 13 
9 
212 TUNISIE 595 81 385 129 2 54 7 216 LIBYA 161 99 2 51 
170 
216 LIBYE 3806 3066 69 588 
220 EGYPT 211 4 1 36 
2 
220 EGYPTE 961 50 10 373 
6 10 
528 
288 NIGERIA 72 
2 7 
70 288 NIGERIA 1932 16 7 1893 
302 CAMEROON 9 
39 37 
302 CAMEROUN 225 46 164 13 
552 
2 
322 ZAIRE 76 
1 
322 ZAIRE 722 
2 17 
170 
330 ANGOLA 14 13 330 ANGOLA 131 112 
352 TANZANIA 34 
10 
34 352 TANZANIE 168 1 IsS 167 372 REUNION 10 
3 4 10 
372 REUNION 156 9<i 110 151 4 390 SOUTH AFRICA 17 
1 
390 AFR. DU SUD 364 9 
6 25 400 USA 63 3 38 
1 
21 400 ETAT5-UNIS 1954 124 10 469 
24 
1297 3 
404 CANADA 3 
42 
1 1 404 CANADA 243 
511i 
23 37 20 138 1 
448 CUBA 42 
12 
448 CUBA 521 
149 1 3 
3 
458 GUADELOUPE 12 
11 
458 GUADELOUPE 153 
131 476 NL ANTILLES 11 
6 
476 ANTILLES NL 134 
2 
3 
2 484 VENEZUELA 6 484 VENEZUELA 175 171 
500 ECUADOR 4 4 
5 1 
500 EQUATEUR 105 
3 5 
105 
70 1i 600 CYPRUS 6 
138 
600 CHYPRE 113 24 
1 604 LEBANON 140 2 604 LIBAN 1359 7 2 1329 20 
608 SYRIA 34 
22 81 
33 
5 
1 608 SYRIE 200 
501 
30 167 
10 61 
3 
612 IRAQ 143 35 612 IRAQ 2728 963 1193 
616 IRAN 7 
1 
2 5 616 IRAN 185 
9 23 
63 2 102 624 ISRAEL 27 26 
4 2 
624 ISRAEL 254 193 27 
24 628 JORDAN 40 
125 34 34 12 628 JORDANIE 277 22 99i 206 1 130 25 632 SAUDI ARABIA 311 104 36 632 ARABIE SAOUD 3988 1885 731 250 
1 636 KUWAIT 81 81 
1 
636 KOWEIT 866 846 5 12 2 
640 BAHRAIN 17 16 
2 i 93 
640 BAHREIN 380 275 
9 
70 2 2 15 647 U.A.EMIRATES 122 18 8 647 EMIRATS ARAB 1158 188 161 796 
649 OMAN 44 1 7 6 30 649 OMAN 803 9 398 10 3 363 
652 NORTH YEMEN 18 18 
2 
652 YEMEN DU NRD 272 8 i 264 155 662 PAKISTAN 3 
5 
1 i 662 PAKISTAN 193 toi 37 207 706 SINGAPORE 20 14 706 SINGAPOUR 423 19 42 
ti 
54 
732 JAPAN 4 2 2 i 732 JAPON 101 37 4 29 20 740 HONG KONG 7 1 
16 
5 740 HONG-KONG 121 3 1 67 1 49 
2 800 AUSTRALIA 32 10 3 3 800 AUSTRALIE 478 142 146 146 42 
1000 W 0 A LD 3426 938 452 1285 34 108 352 69 8 180 1000 M 0 N DE 53888 14857 9391 16398 804 1791 5749 4058 208 630 
1010 INTRA-EC 179 248 61 369 14 47 78 61 1 • 1010 INTAA-CE 14054 2989 1310 4385 495 884 1455 2532 21 3 
1011 EXTRA-EC 2547 691 391 917 19 61 273 8 7 180 1011 EXTAA-CE 39817 11868 8081 12010 310 925 4294 1526 187 616 
1020 CLASS 1 518 233 45 156 1 7 66 7 3 . 1020 CLASSE 1 10654 3554 677 2790 27 134 2035 1319 118 
1021 EFTA COUNTR. 299 207 12 46 1 6 19 7 1 . 1021 A E L E 5719 2943 103 974 21 83 366 1138 91 
745 
746 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besfimmung l Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~ba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Bel g.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~~ 
8511.98 8511.98 
1030 CLASS 2 1979 413 345 757 18 54 207 1 4 180 1030 CLASSE 2 28350 7541 7397 9192 283 790 2255 207 69 616 
1031 ACP (63J 239 4 24 157 4 40 8 2 1031 ACP (~ 3712 102 410 2396 66 631 93 1 13 1040 CLASS 49 46 3 . 1040 CLASS 3 811 772 7 28 1 3 
852ll ElECTRIC FIAIIEIIT LAIIPS AND ElECTRIC DISCHARGE LAIIPS (INClUDING INfiiA.IIED AND ULTRA·VIOLET LAIIPS); ARCUIIPS 8520 ElECTRIC FIAIIEIIT LAIIPS AHD ElECTRIC DISCHARGE LAIIPS (INClUDING INFRA-RED AND ULTRA·VIOI.£T LAIIPS); ARCUIIPS 
WIPES ET TUBES ElEClliJQUES A INCANDESCENCE OU A DE CHARGE; WIPES A ARC ELEXTIUSCHE GllJEII. UND EIITLADUNGSLAIIPEN; BOGENLAIIPEN 
8520.01 SEALED BEAM LAIIPS FOR USE IN CIVIl. AIRCRAFT 8520.01 SEALED BEAM LAIIPS FOR USE IN CIVIl. AIRCRAFT 
WIPES SCEUEES DESTINEES A DES AERONEFS CMI.S INNENVERSPIEGELTE LAIIPEN FUER ZIVU.E LUFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 1 1 i 004 RF ALLEMAGNE 207 148 1i 59 030 SWEDEN 1 030 SUEDE 107 2 88 
508 BRAZIL 508 BRESIL 150 150 
8 664 INDIA 664 INDE 125 117 
1000 W 0 R L D 10 3 4 3 • 1000 M 0 N DE 1136 12 743 59 33 8 270 11 
1010 INTRA-EC 5 1 3 1 • 1010 INTRA-cE 369 8 254 36 3 3 66 1 
1011 EXTRA-EC 8 3 1 2 • 1011 EXTRA-cE 783 8 489 20 30 4 204 10 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 215 64 6 22 4 112 7 
1021 EFTA COUNTR. 1 
2 i 1 . 1021 A E L E 130 5 17 2 22 88 1 1030 CLASS 2 4 1 . 1030 CLASSE 2 512 421 14 8 61 3 
8520.1~L• ~~~f~~;[2R IIOTOR VEHIClES, TRACTORS AHD IIOTOR-CYCI.ES 1520.11 HALOGEN HEAOUGIIT L.AIIPS FOR IIOTOR VEHICLES, TRACTORS AND IIOTOR-CYCI.ES NL• NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
NL• ~~ :OO~~~l:?~~lsHARES DES YOITURES AUTOUOBILES, TRACTEURS ET IIOTOCYCI.ES HALOGEN-GLUEHL.AIIPEN FUER SCHEINWERfER YON KRARWAGEN, ZUG!lASCHINEN UNO KRAFTRAEDER NL OHNE AUffiiLUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 49 43 
2 
1 4 1 001 FRANCE 3003 2736 
90 
22 157 88 
002 BELG.-LUXBG. 27 24 1 2 5 002 BELG.-LUXBG. 1440 1303 35 gj 12 003 NETHERLANDS 84 35 42 
:i 003 PAYS-BAS 4382 1642 2492 215 151 i 004 FA GERMANY 28 
79 
5 4 16 004 RF ALLEMAGNE 969 
3843 
77 53 623 005 ITALY 127 34 i 14 005 ITAUE 6093 1517 12 23 710 006 UTD. KINGDOM 26 25 006 ROYAUME-UNI 1490 1470 8 
5 008 DENMARK 8 8 008 DANEMARK 449 442 
8 
2 
009 GREECE 3 3 009 GRECE 172 159 5 
12 2 028 NORWAY 15 15 i 2 028 NORVEGE 796 782 46 11 030 SWEDEN 41 38 i 030 SUEDE 2452 2301 3i 91 3 032 FINLAND 8 7 032 FINLANDE 385 336 9 3d 3 036 SWITZERLAND 10 9 1 i 036 SUISSE 596 518 28 20 10 038 AUSTRIA 12 10 1 038 AUTRICHE 565 542 5 8 
040 PORTUGAL 5 4 Hi 1 040 PORTUGAL 271 231 795 6 34 042 SPAIN 57 35 6 042 ESPAGNE 3795 2444 18 538 
048 YUGOSLAVIA 17 17 048 YOUGOSLAVIE 752 739 13 
5 052 TURKEY 8 8 
:i 052 TURQUIE 357 352 29 i 208 ALGERIA 12 9 208 ALGERIE 423 393 
15 288 NIGERIA 6 6 
9 
288 NIGERIA 150 131 i 4 390 SOUTH AFRICA 14 5 
2 
390 AFR. DU SUD 424 283 2 i 138 i 1 400 USA 20 18 1 400 ETATS-UNIS 1449 1356 53 2 35 404 CANADA 6 5 404 CANADA 295 283 12 
412 MEXICO 19 19 412 MEXIQUE 862 862 44 484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 176 132 
15 528 ARGENTINA 22 22 528 ARGENTINE 1194 1177 2 
612 IRAQ 2 2 612 IRAQ 230 212 18 
5 616 IRAN 7 7 
:i 616 IRAN 334 329 :i 832 SAUDI ARABIA 6 3 1 832 ARABIE SAOUD 212 165 8 44 706 SINGAPORE 5 4 i 706 SINGAPOUR 290 263 14 5 732 JAPAN 181 180 732 JAPON 11438 11273 126 39 
736 TAIWAN 19 17 2 i 736 T'AI-WAN 923 831 80 5 12 800 AUSTRALIA 15 14 445 800 AUSTRAUE 1037 990 27459 42 977 SECRET CTRS. 445 977 SECRET 27459 
1000 W 0 R L D 1348 687 114 11 445 13 75 1 • 1000 M 0 N DE 76634 39706 5738 466 27459 414 2815 1 35 
1010 INTRA-EC 354 218 83 8 10 37 i • 1010 INTRA-cE 18092 11874 4192 292 330 1598 i 6 1011 EXTRA-EC 547 469 31 5 3 38 • 1011 EXTRA-cE 31084 28032 1547 174 84 1217. 29 
1020 CLASS 1 420 365 21 2 2 29 1 . 1020 CLASSE 1 24784 22492 1098 93 66 1009 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 94 84 1 2 2 5 • 1021 A E L E 5108 4748 83 52 65 154 6 
1030 CLASS 2 126 103 10 3 1 9 . 1030 CLASSE 2 6219 5462 448 81 18 205 5 
1031 ACP (83) 15 7 2 1 1 4 . 1031 ACP (83) 455 219 129 8 17 82 
8520.15 HEADliGHT LAIIP~OTHER THAN HALOGEN, FOR IIOTOR VEHIClES, TRACTORS AND IIOTOR-CYCI.ES 
NL • NO BREAKDO\\'N 8 COUNTRIES 
8520.15 HEADLIGHT WIP~ OTHER THAN HALOGEN, FOR IIOTOR VEHIClES, TRACTORS AND IIOTOR-CYCI.ES 
NL • NO BREAKOOWN 8 COUNTRIES 
Nl• ~~~~~~mR PHARES OES YOITURES AUTOIIOBILES, TRACTEURS ET IIOTOCYCI.ES, AUTRES QUE WIPES A HALOGENES GLUEHLAIIPEN FUER SCHEIN\I'ERFER YON KRARWAGEN, ZUGMASCIIINEN UNO KRAFTRAEDER, AUSG. HALOGEN-GlUEHLAIIPEN Nl• OHNE AUffillUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 82 29 
:i 24 8 21 001 FRANCE 1819 860 69 201 267 491 002 BELG.-LUXBG. 61 18 40 
8 18 
002 BELG.-LUXBG. 895 477 348 34 3 i 003 NETHERLANDS 434 17 273 118 003 PAYS-BAS 7504 293 6083 930 183 
004 FA GERMANY 23 
76 
2 8 7 6 004 RF ALLEMAGNE 418 
954 
30 92 65 212 19 
005 ITALY 95 16 4 3 13 005 ITALIE 1523 474 38 95 74 18 006 UTO. KINGDOM 38 19 2 i 006 ROYAUME-UNI 536 359 47 so 007 IRELAND 9 1 1 007 IRLANDE 117 19 
2 
18 
6 008 DENMARK 13 11 2 008 DANEMARK 249 208 33 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMoo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'E}.}.~oo 
8520.15 8520.15 
009 GREECE 11 4 i 4 3 009 GRECE 118 67 1 30 20 i 028 NORWAY 11 10 6 028 NORVEGE 269 254 14 97 5 030 SWEDEN 11 5 i 030 SUEDE 239 131 1 5 032 FINLAND 11 6 4 032 FINLANDE 281 213 1 23 44 
036 SWITZERLAND 22 18 4 036 SUISSE 694 623 5 66 
4 2 038 AUSTRIA 20 11 9 038 AUTRICHE 383 258 6 113 
040 PORTUGAL 16 8 ti 8 040 PORTUGAL 290 139 249 146 5 042 SPAIN 113 99 3 042 ESPAGNE 1953 1633 61 10 
048 YUGOSLAVIA 1 
14 
1 i 048 YOUGOSLAVIE 110 14 56 40 10 052 TURKEY 20 5 052 TURQUIE 462 359 77 16 
204 MOROCCO 10 1 9 i 204 MAROC 207 11 196 a5 i 208 ALGERIA 23 20 2 208 ALGERIE 487 355 46 
212 TUNISIA 16 i 14 2 212 TUNJSIE 299 10 256 33 j 220 EGYPT 16 1 14 220 EGYPTE 162 17 9 129 
272 IVORY COAST 5 1 4 272 COTE IVOIRE 114 15 96 3 
302 CAMEROON 65 2 63 4 302 CAMEROUN 135 29 104 2 48 390 SOUTH AFRICA 11 7 
4 :i 390 AFR. DU SUD 240 192 5:i 32 400 USA 20 13 400 ETAT5-UNIS 395 305 5 
508 BRAZIL 5 IS 5 5 508 BRESIL 113 1 32 112 528 ARGENTINA 23 i 528 ARGENTINE 205 171 2 2 612 IRAQ 4 3 612 IRAQ 187 142 5 38 
616 IRAN 13 13 
t9 4 
616 IRAN 421 418 
2 144 
3 
632 SAUDI ARABIA 28 5 632 ARABIE SAOUD 363 171 46 
728 SOUTH KOREA 8 8 6 728 COREE DU SUD 729 729 223 732 JAPAN 31 25 732 JAPON 941 718 i 736 TAIWAN 3 3 736 T'AI-WAN 168 162 5 5 740 HONG KONG 2 2 
25 
740 HONG-KONG 180 175 
804 NEW ZEALAND 25 
202 
804 NOUV.ZELANDE 168 5 4466 163 977 SECRET CTRS. 202 977 SECRET 4480 
1000 W 0 R L D 1589 497 442 302 202 25 106 13 2 • 1000 M 0 N DE 29670 11325 6595 3094 4460 392 1627 74 89 14 
1010 INTRA-EC 765 175 295 201 23 57 13 1 • 1010 INTRA-CE 13179 3237 6704 1668 372 1065 74 39 
14 1011 EXTRA-EC 622 323 147 100 2 49 1 • 1011 EXTRA-CE 12031 8087 1891 1406 20 562 51 
1020 CLASS 1 321 221 28 38 33 1 . 1020 CLASSE 1 6641 4957 709 605 5 340 25 
1021 EFTA COUNTR. 94 59 1 30 i 3 1 . 1021 A E L E 2200 1632 26 446 5 73 18 14 1030 CLASS 2 297 101 118 62 15 . 1030 CLASSE 2 5282 3083 1181 769 15 213 7 
1031 ACP fra 97 6 79 4 1 7 . 1031 ACP (~ 813 146 498 50 10 92 3 14 1040 CLAS 3 1 1 1 . 1040 CLASS 3 108 47 33 10 18 
15211.11 ELECTRIC FI.AIIENT LAMPS FOR IIOTOR VEHICLES, TRACTORS AND IIOTOR.CVCLES OTHER THAN HEADUGHTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1520.11 ELECTRIC FI.AIIENT LAMPS FOR IIOTOR VEHICLES. TRACTORS AND IIOTOR.CYCLES OTHER THAN HEADUGHTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LAYPES A INCANDESCENCE POUR L'ECLAIRAGE DES VOITURES AUTOIIOBILES, TRACTEURS ET IIOTOCYCI.ES, AUTRES QUE POUR PHARES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: ~~U~~~fl2~~JMUJft KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UND KRAFTRAEDER, AUSG. FUER SCHEIN\I'ERFEII 
001 FRANCE 169 111 
4i 
16 27 15 001 FRANCE 4807 3132 
2815 
406 818 251 
002 BELG.-LUXBG. 133 90 
2i 
2 002 BELG.-LUXBG. 5008 2170 3 356 20 003 NETHERLANDS 38 12 1 
327 
4 003 PAY5-BAS 955 482 28 10 85 i 004 FR GERMANY 354 5 2 5 20 004 RF ALLEMAGNE 12686 170 63 11780 69 773 005 ITALY 32 22 
2 
5 005 ITALIE 1211 867 
ti 1 173 006 UTD. KINGDOM 70 65 3 5 006 ROYAUME-UNI 2710 \ 2630 58 5 95 007 IRELAND 7 2 i 007 lALANDE 122 27 i 6 2 008 DENMARK 11 10 i 008 DANEMARK 321 309 3 009 GREECE 4 3 
2 
009 GRECE 103 80 21 2 
14 2 028 NORWAY 13 11 
4 
028 NO GE 452 432 8 4 030 SWEDEN 44 35 5 030 su 1591 1477 35 66 5 
032 FINLAND 14 10 3 1 032 Fl E 347 307 2 28 10 
036 SWITZERLAND 21 14 7 036S 1176 1106 10 53 5 7 038 AUSTRIA 27 26 1 038 AUTRICHE 702 655 i 37 5 040 PORTUGAL 8 7 8 1 4 040 PORTUGAL 195 168 18 8 042 SPAIN 108 94 2 042 ESPAGNE 2816 2416 276 43 81 
048 YUGOSLAVIA 13 13 
:i i 048 YOUGOSLAVIE 388 331 a:i 23 34 204 MOROCCO 5 1 204 MAROC 102 11 i i 8 208 ALGERIA 37 34 3 208 ALGERIE 822 719 101 
2 212 TUNISIA 11 1 10 212 TUNISIE 230 13 215 i 302 CAMEROON 5 
:i 5 302 CAMEROUN 122 2 116 3 330 ANGOLA 3 2 6 330 ANGOLA 116 116 70 49 390 SOUTH AFRICA 8 
3i 
390 AFR. DU SUD 143 24 i 400 USA 34 3 400 ETAT5-UNIS 1045 970 1 73 
412 MEXICO 2 2 i 4 412 MEXIQUE 121 114 92 7 528 ARGENTINA 11 6 528 ARGENTINE 383 147 144 j i 632 SAUDI ARABIA 10 7 3 632 ARABIE SAOUD 220 176 36 
:i 732 JAPAN 6 1 5 2 732 JAPON 226 100 113 10 800 AUSTRALIA 10 8 800 AUSTRALIE 416 385 1 30 
804 NEW ZEALAND 5 404 5 804 NOUV.ZELANDE 121 9 81o4 112 977 SECRET CTRS. 404 977 SECRET 8104 
1000 W 0 R LD 1678 621 123 371 404 59 99 1 • 1000 M 0 N DE 49151 19309 5339 12724 8104 1325 2323 24 3 
1010 INTRA-EC 817 297 70 348 53 51 i • 1010 INTRA-CE 27722 8999 3853 12224 1244 1401 1 i 1011 EXTRA-EC 457 323 53 26 8 48 • 1011 EXTRA-CE 13321 10309 1486 500 81 922 22 
1020 CLASS 1 315 253 13 20 29 . 1020 CLASSE 1 9783 8470 421 315 5 553 19 
1021 EFTA COUNTR. 127 104 40 15 6 8 . 1021 A E L E 4490 4170 21 175 5 110 9 1 1030 CLASS 2 137 69 6 16 . 1030 CLASSE 2 3474 1788 1065 185 76 356 3 
1031 ACP (63) 24 1 15 1 7 . 1031 ACP (63) 603 42 384 6 44 127 
747 
748 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ~~clOo 
1520J1 FUMEIIT LAMPS FOR LIGHTING, IW 100V, EXCEPT SEAI.ED BEAll LAMPS FOR CIVIl. AIRCRAFT AND LAMPS FOR UOTOR VEHICLES 
BL: CONFIDENTIAL 
I520J1 FIUIIEIIT LAMPS FOR LIGKnNG, 1W 100V, EXCEPT SEAI.£D BEAll UUPS FOR CML AIRCRAFT AND LAMPS FOR UOTOR VEHICLES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UIIPES ET UT~S INCANDESCENCE POUR ECLAIRAGf, TEHSION IIAX. 100 Y, AUTRES QUE WIPES SCEUEES POUR AERONEFS CMLS ET BElEUCHTUNGSGLUEHLAIIPEN, SPANNUNG IIAX. 100 Y, AUSG. INNENVERSPIEGELT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UNO NICHT FUER 
UIIPES KRAFTFAHRZEUGE 
BL: CONFI L BL: VERTRAUUCH 
NL: PAS DE ILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 104 56 20 45 3 001 FRANCE 5099 4256 499 595 248 i 002 BELG.-LUXBG. 47 24 
13 
3 002 BELG.-LUXBG. 2138 1548 3 87 
003 NETHERLANDS 71 17 14 27 
1 3 
003 PAY5-BAS 2456 1178 697 143 436 29 2 004 FR GERMANY 88 
39 
50 9 25 004 RF ALLEMAGNE 4273 
3339 
2989 127 885 243 
005 ITALY 47 5 
8 
3 005 ITALIE 3826 273 
112 
214 
3 1l 006 UTD. KINGDOM 39 21 10 
35 
006 ROYAUME-UNI 2599 2245 228 
301 007 IRELAND 36 1 
1 
007 lALANDE 391 80 9 
9 
1 
008 DENMARK 11 9 
1 
1 008 DANEMARK 683 607 2 65 4 009 GREECE 17 1 15 
1 
009 GRECE 296 93 29 158 12 
028 NORWAY 14 10 3 
3 
028 NORVEGE 624 482 80 45 12 50 030 SWEDEN 70 66 
1 
1 030 SUEDE 2392 2302 7 7 31 
032 FINLAND 13 12 4 032 FINLANDE 783 738 9 2 14 20 036 SWITZERLAND 26 14 8 036 SUISSE 1601 1405 153 29 10 4 
038 AUSTRIA 19 15 
2 
4 038 AUTRICHE 1127 1069 6 46 5 1 
040 PORTUGAL 6 2 2 
2 
040 PORTUGAL 181 111 38 24 8 
2 042 SPAIN 48 16 7 23 042 ESPAGNE 1805 1124 421 153 105 
048 YUGOSLAVIA 6 5 1 048 YOUGOSLAVIE 671 564 17 90 
12 052 TURKEY 8 3 5 052 TURQUIE 306 228 5 61 
19 060 POLAND 1 1 4 060 POLOGNE 149 125 3 5 2 204 MOROCCO 9 5 204 MAROC 258 148 105 
208 ALGERIA 15 2 13 208 ALGERIE 375 60 314 1 
212 TUNISIA 8 7 1 
1 61 
212 TUNISIE 219 178 41 
3 269 288 NIGERIA 66 4 288 NIGERIA 539 266 1 
390 SOUTH AFRICA 8 3 
3 
5 390 AFR. DU SUD 337 292 4 
1 
41 
23 400 USA 50 20 27 400 ETATS-UNIS 6152 3659 296 2173 
404 CANADA 1 
2 1 
1 404 CANADA 161 98 8 6 49 
412 MEXICO 3 412 MEXIOUE 181 105 70 1 5 
484 VENEZUELA 1 4 1 484 VENEZUELA 152 34 72 46 504 PERU 7 3 504 PEROU 213 172 41 
508 BRAZIL 7 1 6 508 BRESIL 377 235 142 
3 2 1 512 CHILE 1 1 512 CHILl 104 88 10 
528 ARGENTINA 2 2 
1 
528 ARGENTINE 243 240 3 
2 8 616 IRAN 3 2 4 4 616 IRAN 149 133 6 624 ISRAEL 9 1 
1 
624 ISRAEL 246 105 129 12 
20 2 632 SAUDI ARABIA 28 8 13 6 632 ARABIE SAOUD 291 107 115 47 
706 SINGAPORE 9 2 
1 
7 706 SINGAPOUR 971 878 4 89 
732 JAPAN 3 2 
1 
732 JAPON 474 420 30 24 
740 HONG KONG 3 1 1 740 HONG-KONG 129 94 10 25 
800 AUSTRALIA 6 1 5 533 800 AUSTRALIE 331 162 147 15378 22 977 SECRET CTRS. 533 977 SECRET 15378 
1000 W 0 R L D 1583 398 247 158 533 237 1 8 1 1000 M 0 N DE 61148 30106 7849 1787 15378 5521 32 470 5 
1010 INTRA-EC 461 167 101 91 98 1 3 • 1010 INTRA.CE 21761 13346 4726 1147 2247 32 263 
1011 EXTRA-EC 590 231 147 68 140 4 • 1011 EXTRA.CE 24003 16760 3122 639 3275 207 
1020 CLASS 1 285 170 30 43 39 3 . 1020 CLASSE 1 17086 12733 1221 457 2523 152 
1021 EFTA COUNTR. 150 119 14 13 2 2 . 1021 A E L E 6740 6126 292 146 59 117 
1030 CLASS 2 303 60 117 25 100 1 . 1030 CLASSE 2 6388 3555 1877 180 741 35 
1031 ACP (63~ 122 8 33 1 80 
. 1031 ACP ~~ 1139 344 394 7 389 5 1040 CLASS 2 2 . 1040 CLAS 3 528 471 24 2 10 21 
152D.23 HALOGEN LAIIPS FOR LIGHTING, > 100V 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1520.23 HALOGEN LAMPS FOR UGHTING, > 100V 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LAIIPES A NALOGENES POUR EClAIRAGf, TENSION > 100 Y 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HALOGEJI.BELEUCHTUNGSGLUEHLAMPEN, SPANNUNG > 100 Y 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 19 14 4 1 001 FRANCE 1974 1719 
18 
77 10 168 
002 BELG.-LUXBG. 11 11 
1 32 
002 BELG.-LUXBG. 933 901 14 
5619 20 003 NETHERLANDS 37 4 4 3 003 PAY5-BAS 6333 513 179 2 i 004 FR GERMANY 8 
23 
1 004 RF ALLEMAGNE 461 
23sB 
36 289 4 151 
005 ITALY 47 9 
3 
15 005 ITALIE 3101 213 66 1 530 j 006 UTD. KINGDOM 19 15 1 006 ROYAUME-UNI 1837 1710 53 
3 008 DENMARK 3 3 4 1 008 DANEMARK 337 334 4 4 19 028 NORWAY 7 2 028 NORVEGE 395 278 
2 
90 
030 SWEDEN 5 3 2 030 SUEDE 556 360 4 
2 
188 2 
032 FINLAND 2 2 
3 
032 FINLANDE 226 174 4 25 20 1 
036 SWITZERLAND 9 6 i i 036 SUISSE 1140 1005 93 36 3 3 038 AUSTRIA 5 3 038 AUTRICHE 382 369 3 5 5 
040 PORTUGAL 4 1 
2 
3 i 040 PORTUGAL 204 118 22 57 64 7 042 SPAIN 9 6 042 ESPAGNE 984 621 186 91 22 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 128 125 3 
19 052 TURKEY 2 2 052 TUROUIE 271 252 
084 HUNGARY 
3 3 
084 HONGRIE 121 121 
1ss 204 MOROCCO 204 MAROC 163 8 
11 208 ALGERIA 4 i 4 208 ALGERIE 139 5 123 j 136 220 EGYPT 1 
10 
220 EGYPTE 238 69 26 
14 288 NIGERIA 10 288 NIGERIA 121 47 6 1 53 
350 UGANDA 22 i 3 22 350 OUGANDA 132 93 18 19 1 131 390 SOUTH AFRICA 5 1 390 AFR. OU SUD 208 3 75 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen tooo kg Ouantlt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliX~Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliX~Oo 
8520.23 8520.23 
400 USA 28 8 13 1 6 400 ETATS-UNIS 2247 1488 9 133 6 610 1 
404 CANADA 4 1 1 2 404 CANADA 250 115 6 3 126 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 183 183 
4 484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 138 134 
4 508 BRAZIL 2 2 
12 
508 BRESIL 342 338 i 119 612 IRAQ 12 i 23 612 IRAQ 205 84 1 616 IRAN 26 i 2 616 IRAN 235 36 1 183 20 15 i 832 SAUDI ARABIA 20 2 16 1 632 ARABIE SAOUD 269 71 70 90 17 
647 U.A.EMIRATES 4 1 3 647 EMIRATS ARAB 138 83 3 2 9 41 
706 SINGAPORE 1 
2 
1 706 SINGAPOUR 248 45 20 4 4 173 
:i 740 HONG KONG 7 5 740 HONG-KONG 196 143 6 44 
800 AUSTRALIA 
51 51 
800 AUSTRALIE 188 88 
9476 
100 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 9476 
1000 W 0 R L D 452 124 45 88 51 44 98 1 1 1000 M 0 N DE 38472 15015 1676 1267 9476 5848 3093 7 87 5 
1010 INTRA-EC 151 69 13 14 34 21 i • 1010 INTRA-CE 15146 7578 514 482 5659 905 7 1 :i 1011 EXTRA-EC 247 54 32 74 9 77 • 1011 EXTRA-CE 11846 7437 1162 783 187 2189 86 
1020 CLASS 1 87 36 6 22 4 18 1 . 1020 CLASSE 1 7302 5156 348 376 90 1280 52 
1021 EFTA COUNTR. 35 18 3 5 
6 
8 1 . 1021 A E L E 2948 2333 128 124 9 329 25 
2 1030 CLASS 2 160 17 26 52 59 . 1030 CLASSE 2 4189 1953 812 407 95 886 34 
1031 ACP (63d 51 
2 
14 1 3 33 . 1031 ACP(~ 653 97 262 30 32 231 1 
1040 CLASS 2 . 1040 CLASS 3 354 329 2 1 22 
8520.25 RERfCTOR LAMPS, > IOOV 
BL: CONFIDENTIAL 
8520.25 REFLECTOR LAMPS, > 100V 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LAMPES A REFLECTEUR POUR EClAJRAGE, TENSION > 100 Y 
BL: CONFIDENTIEL BL: ~EW~RJIHELEUCIIIUNGSLAMPEN, SPANNUNG > 100 Y 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH L.AENOERN 
001 FRANCE 206 201 29 4 1 001 FRANCE 1507 1440 295 50 17 002 BELG.-LUXBG. 310 281 i 002 BELG.-LUXBG. 2153 1858 i 48 003 NETHERLANDS 51 35 15 46 003 PAYS-BAS 675 366 260 :i 004 FR GERMANY 527 
74 
481 i 004 RF ALLEMAGNE 4487 677 3946 536 2 005 ITALY 92 17 i 005 ITALIE 937 194 16 66 i 006 UTD. KINGDOM 257 242 14 006 ROYAUME-UNI 1333 1180 136 
008 DENMARK 19 18 1 008 DANEMARK 368 351 17 
009 GREECE 20 13 7 009 GRECE 165 105 60 i 028 NORWAY 20 17 3 028 NORVEGE 290 285 4 
:i 030 SWEDEN 31 29 2 030 SUEDE 445 408 34 
2 032 FINLAND 14 14 36 032 FINLANDE 165 163 3s0 7 036 SWITZERLAND 85 49 036 SUISSE 1019 662 
2 038 AUSTRIA 37 32 5 038 AUTRICHE 366 326 38 
040 PORTUGAL 28 7 21 
5 
040 PORTUGAL 231 79 152 
s5 042 SPAIN 77 67 5 042 ESPAGNE 529 428 46 
220 EGYPT 10 5 3 2 220 EGYPTE 106 40 43 23 
7 390 SOUTH AFRICA 28 28 
:i 390 AFR. DU SUD 216 205 4 32 400 USA 8 5 
IS i 400 ETATS-UNIS 162 127 3 24 632 SAUDI ARABIA 18 1 632 ARABIE SAOUD 185 30 131 
740 HONG KONG 8 4 2 2 740 HONG-KONG 110 44 24 42 
800 AUSTRALIA 8 1 ta48 7 800 AUSTRALIE 115 11 17262 104 977 SECRET CTRS. 1848 977 SECRET 17262 
1000 WORLD 3846 1183 732 84 1848 17 2 • 1000 M 0 N DE 34243 9458 6319 758 17262 391 55 
1010 INTRA-EC 1484 884 564 51 3 2 • 1010 INTRA-CE 11636 5979 4907 603 97 50 
1011 EXTRA·EC 514 319 168 13 14 • 1011 EXTRA-CE 5345 3479 1412 155 294 5 
1020 CLASS 1 349 259 73 8 9 . 1020 CLASSE 1 3720 2822 656 94 144 4 
1021 EFTA COUNTR. 217 151 66 
5 5 
. 1021 A E L E 2572 1977 578 3 10 4 
1030 CLASS 2 162 57 95 . 1030 CLASSE 2 1563 597 755 61 149 1 
1031 ACP (63) 38 2 35 1 . 1031 ACP (63) 267 20 228 19 
8520.29 FILAMENT LAMPS FOR LIGHTING, > 100V, OTHER THAN HALOGEN AND REFLECTOR LAMPS 
BL: CONFIDENTIAL 8520iL: ~5&~PS FOR UGHIVlG, > 100V, OTHER THAN HALOGEN AND REFLECTOR LAMPS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LAMPE$ ET TUBES A INCANDESCENCE POUR EClAJRAGE, TENSION > 100 Y, AUTRE$ QU'A HALOGENES ETA REFLECTEUR 
BL: CONADENTIEL BL: e€~~UlPc~GSGLUEHLAMPEN, SPANNUNG > 100 Y, AUSG. HALOGEN- UND Rm£XTORLAMPEN 
NL: PAS DE VENTlLATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH L.AENDERN 
001 FRANCE 549 44 
sOO 497 7 1 001 FRANCE 5166 721 2642 4179 226 40 002 BELG.-LUXBG. 619 72 30 16 1 002 BELG.-LUXBG. 4023 907 348 105 
:i 21 003 NETHERLANDS 1264 116 96 1024 17 11 
17 
003 PAYS-BAS 14193 1316 844 11696 185 149 
126 004 FR GERMANY 1757 
143 
54 1657 28 1 004 RF ALLEMAGNE 16811 
1714 
789 15294 560 42 
005 ITALY 235 82 
314 
10 
:i 005 ITALIE 2811 955 2979 139 35 3 006 UTD. KINGDOM 851 14 520 
179 
006 ROYAUME-UNI 6922 364 3521 
1416 
23 
007 IRELAND 184 2 2 1 007 lALANDE 1484 22 27 18 1 
008 DENMARK 339 288 11 8 32 008 DANEMARK 3026 2414 158 82 372 
:i 009 GREECE 75 15 4 56 i 7 009 GRECE 734 161 61 495 14 024 ICELAND 44 36 024 ISLANDE 390 317 2 27 44 
025 FAROE ISLES 13 38 3 39 17 13 025 ILES FEROE 183 866 64 338 171 183 028 NORWAY 436 339 028 NORVEGE 4211 2772 
030 SWEDEN 1021 449 24 87 29 432 030 SUEDE 9026 3775 238 707 351 3955 
032 FINLAND 267 147 3 26 13 78 032 FINLANDE 2749 1228 14 318 166 1023 
036 SWITZERLAND 482 211 55 213 3 036 SUISSE 4493 2114 515 1809 53 2 
038 AUSTRIA 314 84 14 214 2 038 AUTRICHE 3094 937 205 1931 17 4 
749 
750 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dtlcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantltas Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX~Oa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlar1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX~Oa 
1520.2!1 1520.21 
040 PORTUGAL 34 3 11 19 1 040 PORTUGAL 368 50 121 177 20 
3 042 SPAIN 132 40 13 76 3 042 ESPAGNE 1368 473 235 604 73 
048 YUGOSLAVIA 5 4 
1 
1 
5 
048 YOUGOSLAVIE 180 140 
19 
35 5 
052 TURKEY 26 14 6 052 TURQUIE 336 189 72 56 
17 060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 189 8 156 1 7 
064 HUNGARY 
18 1 11 5 1 
064 HONGRIE 101 85 7 1 5 3 
204 MOROCCO 204 MAROC 278 32 210 19 17 
208 ALGERIA 13 2 8 3 208 ALGERIE 329 57 212 60 
212 TUNISIA 5 
11 
5 
5 1 3 
212 TUNISIE 114 4 109 1 
37 36 220 EGYPT 32 12 220 EGYPTE 441 84 184 100 
232 MALl 26 26 
4 
232 MALl 158 158 
41 248 SENEGAL 19 
4 
15 248 SENEGAL 167 
16 
126 
272 IVORY COAST 56 49 3 
14 
272 COTE IVOIRE 395 356 21 
115 276 GHANA 22 2 6 276 GHANA 170 
3 
16 39 
280 TOGO 17 66 17 11 118 280 TOGO 136 133 61 975 1 288 NIGERIA 196 1 288 NIGERIA 1487 437 13 
302 CAMEROON 76 1 73 2 302 CAMEROUN 659 10 628 21 
2 314 GABON 80 79 1 314 GABON 561 544 15 
318 CONGO 19 
1 
18 1 
10 
318 CONGO 166 
5 
156 10 
92 346 KENYA 11 22 346 KENYA 103 3 3 370 MADAGASCAR 22 370 MADAGASCAR 211 1 208 2 
372 REUNION 52 52 
2 t4 
372 REUNION 469 
2 
469 
10 105 1 378 ZAMBIA 16 j 378 ZAMBIE 118 52 386 MALAWI 20 
to 1 
13 386 MALAWI 144 
142 2J 
88 4 
390 SOUTH AFRICA 102 70 21 
3 
390 AFR. DU SUD 832 314 353 84 400 USA 859 817 3 15 21 400 ETATS-UNIS 4214 3231 111 238 550 
4 404 CANADA 14 14 
12 
404 CANADA 201 6 7 182 2 
406 GREENLAND 12 
1 i 406 GROENLAND 163 88 46 2 163 412 MEXICO 2 412 MEXIQUE 136 
458 GUADELOUPE 35 35 458 GUADELOUPE 306 306 
462 MARTINIQUE 24 
14 
24 
5 
462 MARTINIQUE 196 
189 
196 55 12 484 VENEZUELA 20 1 484 VENEZUELA 298 42 
524 URUGUAY 25 25 i 524 URUGUAY 121 110 11 16 528 ARGENTINA 1 
1 t2 3 
528 ARGENTINE 124 
4 
108 
82 21 600 CYPRUS 32 16 600 CHYPRE 245 5 133 
616 IRAN 250 243 
3 10 
7 616 IRAN 1172 1080 
30 toi 
92 
624 ISRAEL 20 6 1 624 ISRAEL 249 78 32 
3 632 SAUDI ARABIA 95 11 25 39 20 632 ARABIE SAOUD 767 133 258 280 93 
636 KUWAIT 21 10 
3 2 
11 636 KOWEIT 233 85 26 
21 
122 
640 BAHRAIN 11 1 5 640 BAHREIN 128 18 31 58 
644 QATAR 12 4 5 3 644 QATAR 110 27 38 1 44 
1 647 U.A.EMIRATES 23 4 2 
3 
17 
2 
647 EMIRATS ARAB 199 47 45 9 97 
t3 649 OMAN 18 1 1 11 649 OMAN 228 9 5 50 151 
680 THAILAND 8 2 i 5 1 680 THAILANDE 112 28 1 56 27 3 706 SINGAPORE 63 7 4 51 706 SINGAPOUR 641 89 15 40 494 
740 HONG KONG 73 12 3 33 25 740 HONG-KONG 742 141 31 259 295 16 
800 AUSTRALIA 226 9 13 112 92 800 AUSTRALIE 2229 127 236 885 976 5 
804 NEW ZEALAND 8 11 8 804 NOUV.ZELANDE 155 21 101 7 127 822 FR.POL YNESIA 11 5064 822 POL YNESIE FR 105 49259 4 977 SECRET CTRS. 5064 977 SECRET 49259 
-
1000 W 0 R L D 16648 3015 2108 4605 5064 924 3 902 25 1000 M 0 N D E 153949 24660 17132 44096 49259 9919 42 6640 201 
1010 INTRA-EC 5876 695 1269 3568 290 3 14 17 1010 INTRA-CE 55173 7620 8998 35091 3017 38 283 126 
1011 EXTRA-EC 5707 2320 839 1018 634 888 8 1011 EXT RA-CE 49511 17039 8134 9004 6902 4 8358 70 
1020 CLASS 1 3999 1861 217 815 235 871 . 1020 CLASSE 1 34274 13631 2170 7197 3190 4 8082 
1021 EFTA COUNTR. 2596 968 109 598 66 855 . 1021 A E L E 24335 9288 1160 5280 806 7801 
70 1030 CLASS 2 1700 457 621 202 396 16 8 1030 CLASSE 2 14784 3215 5784 1804 3659 252 
1031 ACP {63~ 695 80 373 34 206 2 . 1031 ACP {6~ 5443 557 2847 247 1749 43 
1040 CLASS 7 2 1 3 1 . 1040 CLASS 3 453 194 180 3 53 23 
8520.32 DUAL LAMPS FOR UGHTING 85211J2 DUAL LA FOR UGKTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BR 1\'N BY COUNTRIES 
OE: INCLUOEO IN 8520.51 OE: INCLUDED .51 
LAMPES ET TUBES A WMIERE MIXTE, POUR ECLAIRAGE VERBUNDLAMPEN FUER BELEUCIITUNG 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUffilLUNG NACH LAENOERN 
OE: REPRIS SOUS 8520.51 OE: IN 8520 51 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 18 
5 
12 5 1 001 FRANCE 633 
249 
594 31 8 
002 BELG.-LUXBG. 5 
1 100 
002 BELG.-LUXBG. 253 4 
5000 2 003 NETHERLANDS 218 27 003 PAYS-BAS 6431 1324 15 
004 FR GERMANY 32 32 004 RF ALLEMAGNE 1047 1037 4 1 5 
005 ITALY 8 8 40 005 ITALIE 257 257 1 5 428 006 UTD. KINGDOM 55 15 006 ROYAUME-UNI 1049 615 i 030 SWEDEN 6 6 030 SUEDE 365 350 13 1 
036 SWITZERLAND 2 2 i 1 036 SUISSE 201 200 19 
1 
22 042 SPAIN 13 11 042 ESPAGNE 320 279 
272 IVORY COAST 8 8 272 COTE IVOIRE 106 106 
22 1 400 USA 8 8 
212 
400 ETATS-UNIS 353 330 
5835 977 SECRET CTRS. 212 977 SECRET 5835 
1000 WORLD 617 142 21 212 196 6 40 • 1000 M 0 N DE 17731 540D 784 5835 5139 141 426 4 
1010 INTRA-EC 341 89 15 194 3 40 . 1010 INTRA-CE 9787 3545 662 5127 25 428 
4 1011 EXTRA-EC 63 53 6 1 3 . 1011 EXTRA-CE 2106 1855 122 10 115 
1020 CLASS 1 36 31 2 1 2 . 1020 CLASSE 1 1452 1329 49 5 66 3 
1021 EFTA COUNTR. 14 11 2 1 . 1021 A E L E 722 679 29 5 8 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeulschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.Goo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.GOO 
152!1J2 1520.32 
1030 CLASS 2 28 23 4 1 . 1030 CLASSE 2 637 518 72 4 42 1 
1031 ACP (63) 13 12 1 • 1031 ACP (63) 228 214 9 5 
152!1.35 FlUORESCENT WIPS FOR LIGHTUIG, WITH DOUBLE ENDED CAP 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTAJES 
8520.35 FLUORESCENT LAMPS FOR LIGHTING, WITH DOUBLE ENDED CAP 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.51 DE: INCLUDED IN 8520.51 
WIPES ET TUBES FLUORESCEHTS, A DEUX CUlOTS, POUR EClAJRAGE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
LEUCHTSTOfFLAIIPEN UIT zwa LAMPENSOCKEUI, FUER BELEUCHTUNG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
DE: REPRIS SOUS 8520.51 DE: IN 8520.51 ENTHALTIEN 
001 FRANCE 172 
21 
53 3 115 1 001 FRANCE 1161 
100 
233 23 898 7 
002 BELG.-LUXBG. 39 3 
79 
15 
2 
002 BELG.-LUXBG. 306 46 
639 
148 4 
003 NETHERLANDS 3514 3396 12 25 003 PAYS-BAS 18864 17396 119 679 31 
004 FR GERMANY 2307 702 1237 366 2 004 RF ALLEMAGNE 13570 3349 7625 1 2369 26 
005 ITALY 534 463 71 
ri 005 ITALIE 2678 2159 3 2 516 89 3 006 UTO. KINGDOM 10 2 
141 
006 ROYAUME-UNI 122 24 
779 
4 
007 IRELAND 141 1 1 1 
007 lALANDE 780 3 i :i 1 008 DENMARK 12 9 
9 
008 DANEMARK 105 92 
127 025 FAROE ISLES 9 480 025 ILES FEROE 127 2 1 2780 028 NORWAY 483 
1 2 
3 028 NORVEGE 2806 4 23 030 SWEDEN 434 420 11 030 E 1792 28 10 1643 107 
032 FINLAND 20 8 64 12 032 NDE 126 56 184 i 70 036 SWITZERLAND 179 97 18 036 738 381 172 3 038 AUSTRIA 38 
62 
1 37 038 A CHE 262 14 13 1 231 
040 PORTUGAL 70 7 1 040 PORTUGAL 336 294 18 24 
042 SPAIN 26 7 19 042 ESPAGNE 206 29 177 
204 MOROCCO 21 21 204 MAROC 132 132 
208 ALGERIA 16 16 
10 4 208 ALGERIE 261 261 30 12 212 TUNISIA 66 52 212 TUNISIE 261 219 
288 NIGERIA 27 46 9 27 288 NIGERIA 231 242 1 40 231 302 CAMEROON 55 302 CAMEROUN 283 
318 CONGO 20 20 
16 
318 CONGO 132 132 
1 16 :i 330 ANGOLA 21 5 330 ANGOLA 118 36 
372 REUNION 20 20 
31 
372 REUNION 118 118 22 2 243 390 SOUTH AFRICA 31 
1039 1 
390 AFR. DU SUO 267 
118 6 400 USA 1041 1 400 ETATS-UNIS 2822 2665 3 30 
404 CANADA 516 516 
9 
404 CANADA 1148 2 1146 
157 406 GREENLAND 9 
17 
406 GROENLAND 157 
119 458 GUADELOUPE 17 458 GUADELOUPE 119 
462 MARTINIQUE 16 16 
18 5 
462 MARTINIQUE 103 103 46 37 1 624 ISRAEL 25 2 624 ISRAEL 101 17 
632 SAUDI ARABIA 74 48 26 632 ARABIE SAOUD 404 301 100 3 
636 KUWAIT 29 4 25 636 KOWEIT 125 18 107 
1 640 BAHRAIN 22 
1 
22 640 BAHREIN 143 1 141 
644 QATAR 33 32 644 QATAR 115 11 104 i 649 OMAN 18 1 17 
1 
649 OMAN 111 3 107 
706 SINGAPORE 12 4 7 706 SINGAPOUR 139 42 87 10 
740 HONG KONG 68 1 66 
1 
1 740 HONG-KONG 225 26 192 
:i 7 800 AUSTRALIA 14 
15729 
13 800 AUSTRALIE 102 
97894 
98 1 
977 SECRET CTRS. 15729 977 SECRET 97894 
1000 W 0 R L D 26251 5177 2484 15729 135 2664 9 48 7 1000 M 0 N DE 151629 26566 11399 97894 858 14135 92 878 9 
1010 INTRA-EC 8741 4584 1318 83 742 8 8 • 1010 INTRA-CE 37658 23040 8296 668 5489 89 78 li 1011 EXTRA-EC 3782 593 1166 52 1922 1 41 7 1011 EXT RA-CE 16075 3526 3102 191 8646 3 599 
1020 CLASS 1 2882 181 1112 2 1560 1 26 . 1020 CLASSE 1 10913 945 2930 20 6717 3 298 
1021 EFTA COUNTR. 1234 170 72 2 974 16 . 1021 A E L E 6111 777 219 13 4939 163 
ri 1030 CLASS 2 890 411 48 49 362 13 7 1030 CLASSE 2 5066 2577 146 171 1925 239 
1031 ACP (63) 290 152 5 38 94 1 . 1031 ACP (63) 1710 856 21 131 668 34 
152!1.39 FLUORESCENT WIPS FOR LIGHTUIG, OTHER THAll WITH DOUBLE ENDED CAP 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1520.39 FLUORESCENT LAMPS FOR LIGHTING, OTHER THAll WITH DOUBLE ENDED CAP 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.51 DE: INCLUDED IN 8520.51 
WIPES ET TUBES FLUOIIESCENTS, POUR EClAJRAGE, AUTRES QU'A DEUX CUlOTS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
LEUCHTSTOfFLAIIPEN FUER BELEUCHTUNG, ANDERE A1.S UIT zwa SOCKElJI 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
DE: REPRIS SOUS 8520.51 DE: IN 8520.51 ENTHAL TIEN 
001 FRANCE 28 
23 
5 9 14 001 FRANCE 273 668 50 62 161 3 002 BELG.-LUXBG. 31 2 
42 
6 
1 
002 BELG.-LUXBG. 745 23 
295 
51 
003 NETHERLANDS 112 25 3 41 003 PAYS-BAS 1162 464 17 368 18 
004 FR GERMANY 135 51 68 2 14 3 004 RF ALLEMAGNE 3057 1210 1332 133 375 36 7 005 ITALY 57 17 
6 
5 32 
:i 005 ITALIE 1434 426 1o:i 23 949 53 006 UTD. KINGDOM 48 4 9i 35 006 ROYAUME-UNI 652 120 379 376 007 IRELAND 98 
1 
1 
2 
007 lALANDE 390 
11 
9 
1 
2 
2 028 NORWAY 37 10 24 028 NORVEGE 392 104 226 48 
030 SWEDEN 14 2 2 
1 
9 1 030 SUEDE 417 48 7 9 338 24 036 SWITZERLAND 40 34 4 1 036 SUISSE 375 315 35 15 1 
038 AUSTRIA 33 9 6 
5 
18 038 AUTRICHE 276 44 76 
32 
156 
040 PORTUGAL 19 4 8 2 040 PORTUGAL 156 56 36 32 
042 SPAIN 29 27 1 1 042 ESPAGNE 805 756 17 
:i 32 208 ALGERIA 27 27 
6 
208 ALGERIE 397 394 
1 46 220 EGYPT 7 1 220 EGYPTE 176 129 
272 IVORY COAST 33 33 4 117 272 COTE IVOIRE 123 123 38 419 288 NIGERIA 134 13 288 NIGERIA 516 59 
302 CAMEROON 11 11 302 CAMEROUN 103 103 
751 
752 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlc I 'EAAOOo 
1520.39 1520.39 
322 ZAIRE 56 1 
41 
55 
:i 
322 ZAIRE 256 6 
182 
250 
151 400 USA 46 2 400 ETATS-UNIS 354 21 
600 CYPRUS 10 
1 
10 600 CHYPRE 164 1 163 
628 JORDAN 49 6 48 628 JORDANIE 168 7 s7 1 161 632 SAUDI ARABIA 14 6 2 632 ARABIE SAOUO 215 84 73 
652 NORTH YEMEN 16 1 15 
7 1 
652 YEMEN OU NRD 107 6 101 
9:i 7 701 MALAYSIA 8 
1 2 
701 MALAYSIA 100 
4 t2 706 SINGAPORE 7 1 3 706 SINGAPOUR 118 12 90 
2 740 HONG KONG 46 1 
t4 
11 34 740 HONG-KONG 315 10 
89 
137 166 
800 AUSTRALIA 36 8 
3143 
10 4 800 AUSTRALIE 592 311 
34197 
138 54 
977 SECRET CTRS. 3143 977 SECRET 34197 
1000 W 0 R L D 4562 413 230 3143 154 575 38 9 - 1000 M 0 N DE 50203 8499 2491 34197 1232 5170 412 199 3 
1010 INTRA-EC 513 120 89 58 203 38 5 • 1010 INTRA-CE 7796 2922 1563 521 2294 412 84 2 1011 EXTRA·EC 905 292 141 95 372 5 • 1011 EXTRA-CE 8208 3577 928 710 2876 115 
1020 CLASS 1 300 97 93 17 89 4 . 1020 CLASSE 1 3739 1661 586 180 1226 84 2 
1021 EFTA COUNTR. 145 50 30 6 56 3 . 1021 A E L E 1676 510 265 41 783 75 2 
1030 CLASS 2 600 193 48 78 280 1 . 1030 CLASSE 2 4350 1878 334 526 1581 31 
1031 ACP (63d 293 95 9 56 133 . 1031 ACP (6~ 1397 565 52 257 521 2 
1040 CLASS 7 3 4 . 1040 CLASS 3 120 38 8 4 70 
8520.41 MERCURY VAPOUR WIPS FOR UGHTING 15211.41 MERCURY VAPOUR WIPS FOR LIGHTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.51 DE: INCLUDED IN 8520.51 
I.AI.PES ET TUBES A VAPEUR DE MERCURE, POUR ECI.AIRAGE OUECKSILBERDAMPFWIPEN FUER BELEUCHTUNG 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: REPRIS SOUS 8520.51 DE·. IN 8520.51 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2 
4 
1 1 001 FRANCE 108 6 6 47 54 1 1 003 NETHERLANDS 612 
:i 
608 
1 
003 PAYS-BAS 17886 71 17766 22 
:i 004 FR GERMANY 145 141 004 RF ALLEMAGNE 4387 67 4268 7 42 
005 ITALY 13 8 5 005 ITALIE 318 167 151 
IS 030 SWEDEN 2 
t2 
2 D30 SUEDE 119 11 
4 
90 
040 PORTUGAL 12 8 040 PORTUGAL 279 273 2 042 SPAIN 27 19 042 ESPAGNE 528 334 194 
052 TURKEY 4 4 052 TUROUIE 128 128 
208 ALGERIA 10 ID 208 ALGERIE 280 280 
22D EGYPT 11 11 5 22D EGYPTE 207 207 2os 330 ANGOLA 8 3 
47 
330 ANGOLA 364 159 
t99 2 400 USA 47 
2 
4DO ETATS-UNIS 281 
2 
80 
800 AUSTRALIA 2 
567 
800 AUSTRALIE 121 
19031 
119 
977 SECRET CTRS. 567 977 SECRET 19031 
1000 W 0 R L D 1516 89 198 567 612 48 2 • 1000 M 0 N DE 45475 2132 4693 19031 17901 1650 1 67 
1010 INTRA·EC 778 14 147 609 8 2 • 1010 INTRA-CE 22B46 317 4381 17841 301 1 5 1011 EXTRA-EC 170 75 51 2 40 • 1011 EXTRA-CE 3599 1815 312 60 1350 62 
1020 CLASS 1 107 38 47 21 1 . 1020 CLASSE 1 1745 808 236 1 654 46 
1021 EFTA COUNTR. 21 15 
4 2 
5 1 . 1021 A E L E 496 342 9 
s9 
119 26 
1030 CLASS 2 63 38 19 . 1030 CLASSE 2 1822 982 74 691 16 
1031 ACP (63) 10 4 1 1 4 . 1031 ACP (63) 231 86 15 13 117 
1520.~L: ~D~R~~JN'JV'&BnM~~~ DISCHARGE TUBE. FOR UGHTING 15211.43 SODIUII LAMPS WITH U·SHAPED DISCHARGE TUBE. FOR LIGHTING NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.51 DE: INCLUDED IN 852051 
NL: ~~P~Nltrr~~M ~~E~ME SODIUII AVEC TUBE EN FORME DE U, POUR ECI.AIRAGE NA TRJUIIDAMPFWIPEN lilT U.fOERIIIGEA EHTUDUNGSROEHR£, FUER BELEUCHTUNG 
., NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: REPRIS SOUS 8520.51 DE: IN 8520.51 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2 
594 
2 001 FRANCE 317 13 304 
003 NETHERLANDS 598 1 4 003 PAYS-BAS 11850 j 1 11774 76 1 004 FR GERMANY 14 13 004 RF ALLEMAGNE 308 299 
005 ITALY 32 8 32 005 ITALIE 965 4 961 006 UTO. KINGDOM 8 
:i 
006 ROYAUME-UNI 113 113 
2ss 030 SWEDEN 7 4 030 SUEDE 298 43 
390 SOUTH AFRICA 8 
:i 
8 390 AFR. DU SUD 155 
77 
155 
400 USA 32 29 400 ETATS-UNIS 668 611 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 146 146 
728 SOUTH KOREA 4 4 728 COREE DU SUO 126 126 
800 AUSTRALIA 6 
589 
6 800 AUSTRALIE 143 
10492 
143 
977 SECRET CTRS. 589 977 SECRET 10492 
1000 W 0 R L D 1340 24 589 594 133 • 1000 M 0 N DE 26306 363 1 10492 11787 3661 2 
1010 INTRA·EC 662 10 594 58 • 1010 INTRA-CE 13670 142 1 11786 1740 1 
1011 EXTRA·EC 89 14 75 • 1011 EXT RA-CE 2144 222 1 1920 1 
1020 CLASS 1 68 9 59 . 1020 CLASSE 1 1605 155 1 1448 1 
1021 EFTA COUNTR. 15 5 10 . 1021 A E L E 415 60 1 353 1 
1030 CLASS 2 20 4 16 . 1030 CLASSE 2 539 67 472 
1520.45 SODIUII LAMPS FOR LIGHTIN~ OTHER THAN WITH lJ.SHAPEO DISCHARGE TUBE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRI S 
15211.45 SODIUM WIPS FOR LIGHTIN~ OTHER THAN WITH U.SHAPED DISCHARGE TUBE 
NL: NO BREAKOO\\'N BY COUNTRI 
DE: INCLUDED IN 8520.51 DE: INCLUDED IN 8520.51 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Ouantit~s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "E>.>.ooa Nimexe "E>.>.ooa 
8520.45 NATRIUIIDAIIPIUMPEH FUER BELEUCHTUNG, ANDERE ALS lilT U.fDERIIIGER EHlUDUNGSROEIIRE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: IN 8520.5t ENTHAL TEll 
001 FRANCE 14 
:i 
12 001 FRANCE 1062 
224 
17 81 964 
002 BELG.-LUXBG. 4 
242 
1 002 BELG.-LUXBG. 250 4 
13122 
22 
003 NETHERLANDS 298 13 s 43 003 PAY5-BAS 14864 1049 15 677 004 FA GERMANY 16 5 6 004 RF ALLEMAGNE 525 298 33 
:i 
194 j 005 ITALY 18 9 9 005 ITALIE 685 381 
11 
294 
006 UTD. KINGDOM 3 3 006 ROYAUME-UNI 129 107 10 
2 
1 
036 SWITZERLAND 2 2 
:i 
036 SUISSE 108 83 12 11 
040 PORTUGAL 6 3 040 PORTUGAL 162 117 16 29 
042 SPAIN 8 8 042 ESPAGNE 373 344 5 24 
208 ALGERIA 3 2 208 ALGERIE 125 106 2 17 
220 EGYPT 4 4 220 EGYPTE 189 169 20 
322 ZAIRE 1 1 
19 
322 ZAIRE 137 137 
489 400 USA 22 3 400 ETATS-UNIS 612 121 
632 SAUDI ARABIA 4 3 1 632 ARABIE SAOUD 106 53 
24 
53 
701 MALAYSIA 2 1 701 MALAYSIA 187 19 144 
728 SOUTH KOREA 3 2 728 COREE DU SUD 291 53 238 
740 HONG KONG 3 s 3 740 HONG-KONG 341 18 29 323 800 AUSTRALIA 8 
210 
3 800 AUSTRALIE 294 
14300 
265 
977 SECRET CTRS. 210 977 SECRET 14300 
1000 W 0 A LD 669 72 23 210 245 118 • 1000 M 0 N DE 36205 3868 308 14300 13281 4397 50 
1010 INTRA-EC 355 33 7 243 72 i • 1010 INTRA-cE 17585 2060 95 13216 2204 9 1011 EXTRA·EC 104 39 16 2 48 • 1011 EXTRA.CE 4321 1809 213 64 2194 41 
1020 CLASS 1 59 17 13 28 1 . 1020 CLASSE 1 1949 722 139 21 1044 23 
1021 EFTA COUNTR. 11 5 3 
2 
2 1 . 1021 A E L E 416 234 27 11 127 17 
1030 CLASS 2 44 22 2 18 . 1030 CLASSE 2 2356 1064 63 43 1149 17 
1031 ACP (63) 6 4 2 . 1031 ACP (63) 354 254 1 4 95 
1520.49 DISCHARGE LAMPS FOR LIGHTING, OTHER THAN DUAL, FLUORESCENT, IIERCURY VAPOUR AND SODJUII 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 8520.~L: 2~J<'i)()~ll8au'fN~G, OTHER THAN DUAL, FLUORESCENT, IIERCURY VAPOUR AND SODIUII 
LAMPES ET TUBES A DECHARGE POUR ECLAIRAGE, AUTRE$ QU'A WIIIERE IIIXTE, FLUORESCENT$, A VAPEUR DE IIERCURE ET DE SODJUII 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
BELEUCHTUNGSEHTLADUNGSLAMPEN, AUSG. VERBUND-, LEUCHTSTOFF-, QUECKSILBERDAIIPF- UNO NATRIUIIDAIIPFLAIIPEH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 49 17 
8 
24 3 5 001 FRANCE 3584 3190 
107 
195 72 127 
002 BELG.-LUXBG. 25 11 5 
:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 1172 994 37 
222 
34 i 003 NETHERLANDS 38 13 10 4 8 003 PAY$-BAS 3555 1880 1302 58 92 
004 FA GERMANY 113 
24 
6 91 1 15 004 RF ALLEMAGNE 1748 
4014 
242 1032 21 450 3 
005 ITALY 42 16 ti 2 6 005 ITALIE 4733 545 214 14 160 56 006 UTD. KINGDOM 36 17 2 ti 006 ROYAUME-UNI 2909 2581 58 214 007 IRELAND 18 
:i 
1 s 007 lALANDE 240 20 6 42 9 008 DENMARK 11 1 2 008 DANEMARK 523 399 27 46 
009 GREECE 12 1 1 4 6 009 GRECE 250 165 42 38 5 
028 NORWAY 6 2 3 
9 
1 028 NORVEGE 468 346 88 
87 
34 
4 030 SWEDEN 24 8 6 1 030 1296 990 180 35 
032 FINLAND 11 2 2 6 8 7 032 E 373 252 48 84 90 71 2 036 SWITZERLAND 53 13 17 9 036 2299 1707 299 119 
038 AUSTRIA 19 7 1 10 1 038 ICHE 1147 995 26 102 2 20 
040 PORTUGAL 36 3 4 29 
2 
040P UGAL 491 171 112 189 19 
042 SPAIN 26 5 13 6 042 ESPAGNE 1192 588 454 57 93 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
4 
048 YOUGOSLAVIE 250 219 j 26 5 052 TURKEY 7 2 052 TURQUIE 265 166 80 12 
060 POLAND i 060 POLOGNE 110 107 3 062 CZECHOSLOVAK 
2 
062 TCHE OVAO 153 146 7 s 064 HUNGARY 2 IS 064H 157 152 322 j 208 ALGERIA 15 38 208 AL 341 11 171 288 NIGERIA 41 s 3 2 288 Nl 223 34 18 32 390 SOUTH AFRICA 15 8 390 AF . DU SUD 677 443 
57 
202 
2 400 USA 28 6 6 15 400 ETATS-UNIS 4058 2187 110 1702 
528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 244 219 25 j 616 IRAN 1 i 616 IRAN 143 136 :i ti 624 ISRAEL 1 
2 s 624 ISRAEL 114 63 s9 37 632 SAUDI ARABIA 12 4 632 ARABIE SAOUD 432 277 67 29 
636 KUWAIT 7 1 2 4 i 636 KOWEIT 181 103 30 41 7 647 U.A.EMIRATES 8 5 1 1 647 EMIRATS ARAB 400 356 11 8 
8 
25 
664 INDIA 3 1 f 2 664 INDE 103 75 7:i 1 19 706 SINGAPORE 2 
:i 
1 706 SINGAPOUR 228 79 1 75 
728 SOUTH KOREA 3 IS 728 COREE DU SUD 245 243 4 118 2 732 JAPAN 18 3 i 732 JAPON 1320 1164 14 740 HONG KONG 3 1 
:i 
1 740 HONG-KONG 193 112 16 7 58 
800 AUSTRALIA 43 7 21 IS 12 800 AUSTRALIE 1105 708 112 141 142:i 144 977 SECRET CTRS. 18 977 SECRET 1423 
1000 W 0 R L D 835 175 150 288 18 21 176 6 • 1000 M 0 N DE 40374 26097 4774 3049 1423 543 4401 56 29 2 
1010 INTRA·EC 342 85 44 143 7 57 6 i • 1010 INTRA.CE 18717 13244 2330 1617 339 1127 56 4 1011 EXTRA-EC 474 90 106 144 14 119 • 1011 EXTRA.CE 20232 12854 2445 1432 203 3274 24 
1020 CLASS 1 297 63 51 115 8 59 1 . 1020 CLASSE 1 15158 10008 1399 1072 94 2564 21 
1021 EFTA COUNTR. 150 35 33 54 8 20 . 1021 A E L E 6090 4467 757 463 92 299 12 
1030 CLASS 2 174 24 56 29 6 59 . 1030 CLASSE 2 4435 2232 1046 347 109 698 3 
1031 ACP g\,63~ 63 1 13 2 4 43 . 1031 ACP (~ 608 81 199 41 56 229 2 
1040 CLA 6 4 1 1 . 1040 CLASS 3 638 613 13 12 
1520.51 PROJECTOR LAMPS 1520.51 PROJECTOR LAMPS 
DE: INCL 8520.32, 35, 39, 41, 43 AND 45 DE: INCL 8520.32, 35, 39. 41, 43 ANO 45 
753 
754 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe ·exxooa Nlmexe 'EXXOOo 
15211.51 UCHTWURfWIPEH 
DE: EINSCHL 8520.32, 35, 39, 41, 43 U. 45 
001 FRANCE 3227 3216 9 2 001 FRANCE 21345 20213 
1i 
3 981 24 124 
002 BELG.-LUXBG. 1064 1063 1 33 002 BELG.-LUXBG. 7127 7002 4 102 5491 8 003 NETHERLANDS 1499 1466 
11 
003 PAY5-BAS 13957 8449 
32 
14 2096 2 004 FR GERMANY 16 
2667 
5 004 RF ALLEMAGNE 2468 
18213 
34 21 284 005 ITALY 2694 2 25 005 ITALIE 19766 6 435 1112 006U • KINGDOM 2159 2153 6 006 ROY AUME-UNI 11404 10594 1 809 
10 007 I 5 5 007 lALANDE 215 180 25 
008 K 365 364 008 DANEMARK 3254 3106 118 29 009 307 306 009 GRECE 1907 1834 72 
024 NO 40 40 
:i :i 024 tSLANDE 379 376 49 3 7i 2 028 WAY 389 384 028 NORVEGE 4764 4597 45 030 SWEDEN 1054 1048 5 030 E 8517 7990 
2 
172 350 4 032 FINLAND 412 411 032 E 4338 4127 
4 
209 
2 2 038 SWITZERLAND 716 715 
4 
036 6661 6472 16 165 
038 AUSTRIA 387 382 038 HE 3483 3281 144 58 040 PORTUGAL 314 314 040 PO GAL 2470 2438 
4 5 
31 3 042 SPAIN 870 869 042 ESPAGNE 5433 5256 129 39 048 YUGOSLAVIA 10 10 048 YOUGOSLAVIE 401 396 i 4 1 24 052 TURKEY 111 111 052 TURQUIE 798 756 17 056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 110 78 27 4 
2 060 POLAND 66 66 060 POLOGNE 308 213 93 062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 119 117 i 2 064 HUNGARY 7 6 i 064 HONGRIE 143 73 a6 69 2 204 MOROCCO 8 6 
1:i 
204 MAROC 362 267 6 1 
114 208 ALGERIA 358 341 4 208 ALGERIE 1670 1514 41 1 
212 TUNISIA 44 44 212 TUNISIE 203 200 3 216 LIBYA 16 15 216 LIBYE 507 273 234 
4 220 EGYPT 83 83 220 EGYPTE 557 553 
288 NIGERIA 53 53 288 NIGERIA 243 235 
2 
8 
15 6 330 ANGOLA 14 14 i 330 ANGOLA 192 169 :i 37 390 SOUTH AFRICA 180 179 
2 
390 AFR. DU SUD 1061 962 g:j 59 400 USA 2317 2311 4 400 ETAT5-UNIS 15971 14652 487 737 404 CANADA 23 21 1 1 404 CANADA 464 256 150 58 
412 MEXICO 4 4 412 MEXIQUE 422 384 38 
480 COLOMBIA 11 11 480 COLOMBIE 337 337 
12 32 7 484 VENEZUELA 56 56 484 VENEZUELA 1726 1675 500 ECUADOR 28 28 500 EQUATEUR 200 188 i 12 504 PERU 33 33 504 PEROU 561 560 
s8 508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 218 158 2 512 CHILE 3 3 512 CHILl 157 149 8 
524 URUGUAY 13 13 524 URUGUAY 101 97 
8 
4 
528 ARGENTINA 21 21 528 ARGENTINE 583 566 9 
600 CYPRUS 12 12 600 CHYPRE 155 154 22 1 604 LEBANON 66 65 604 LIBAN 220 198 
18 6 612 IRAQ 16 16 612 IRAQ 232 208 616 IRAN 8 8 616 IRAN 140 139 
18 :i 624 ISRAEL 115 115 624 ISRAEL 890 869 628 JORDAN 22 22 
7 
628 JORDANIE 135 133 
55 
2 
5 632 SAUDI ARABIA 495 488 632 ARABIE SAOUD 3342 3279 3 636 KUWAIT 149 149 636 KOWEIT 647 646 1 
:i 640 BAHRAIN 16 16 640 BAHREIN 173 170 
2 644 QATAR 57 57 644 QATAR 189 187 647 U.A.EMIRATES 48 48 647 EMIRATS ARAB 314 310 4 
649 OMAN 34 34 649 OMAN 227 219 8 664 INDIA 3 3 664 INDE 144 129 14 
680 THAILAND 75 75 680 THAILANDE 347 331 16 
700 INDONESIA 2 2 700 INDONESIE 126 124 2 
701 MALAYSIA 35 35 701 MALAYSIA 275 267 8 
51 706 SINGAPORE 129 129 706 SINGAPOUR 1132 1088 13 
708 PHILIPPINES 8 8 708 PHILIPPINES 175 175 
2 720 CHINA 12 12 720 CHINE 142 140 
10 728 SOUTH KOREA 7 7 
2 
728 COREE DU SUD 310 300 
:i 2 732 JAPAN 12 10 732 JAPON 813 462 346 
736 TAIWAN 6 6 736 T'AI-WAN 215 210 
2 
5 
39 740 HONG KONG 329 329 740 HONG-KONG 1112 1042 28 
800 AUSTRALIA 605 603 800 AUSTRALIE 3342 2941 262 139 
1000 W 0 R L 0 21373 21205 20 4 45 47 52 • 1000 M 0 N 0 E 161033 143711 841 138 7397 5698 3223 3 21 
1010 INTRA·EC 11339 11241 1 1 30 34 32 • 1010 INTRA-CE 81444 69591 52 56 4638 5536 1569 1 1 
1011 EXTRA-EC 10033 9964 19 3 15 13 19 • 1011 EXTRA-CE 79588 74120 789 82 2760 162 1654 1 20 
1020 CLASS 1 7447 7414 3 12 18 . 1020 CLASSE 1 58995 55018 156 31 2241 3 1537 1 8 1021 EFTA COUNTR. 3310 3293 3 4 10 . 1021 A E L E 30612 29279 53 18 769 2 484 1 6 1030 CLASS 2 2496 2462 15 :i 2 1:i 1 . 1030 CLASSE 2 19688 18419 604 50 331 158 114 12 
1031 ACP (63a 144 142 2 . 1031 ACP (6~ 1018 845 119 14 27 5 3 5 1040 CLASS 90 89 . 1040 CLASS 3 905 683 29 1 188 1 3 
1520.55 INFRA-liED WIPS 15211.55 INFRA-RED LAMPS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
WIPES E1 TUBES A RAYONS INFRAROUGES LAIIPEH FUER INFRAROTSTRAHLUNG 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 51 43 
:i 
8 001 FRANCE 880 821 
62 
49 9 
20 002 BELG.-LUXBG. 16 11 2 
1i 9 
002 BELG.-LUXBG. 402 278 42 
1864 003 NETHERLANDS 64 44 003 PAY5-BAS 2406 491 8 4 39 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg auantites 
Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschtaooj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOo Nimexe l EUR 10 _lDeutschlan<t France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~ooa 
15211.55 1520.55 
004 FR GERMANY 9 
23 
7 2 i 004 RF ALLEMAGNE 130 658 88 8 27 5 2 005 ITALY 25 1 005 ITALIE 697 15 
4 i 24 2 006 UTD. KINGDOM 6 5 1 006 ROYAUME-UNI 240 207 26 
008 DENMARK 6 6 008 DANEMARK 203 201 j 2 12 2 028 NORWAY 8 8 
13 
028 NORVEGE 138 117 34 030 SWEDEN 20 7 030 SUEDE 338 303 
4 
1 
032 FINLAND 7 7 i 032 FINLANDE 118 113 1 036 SWITZERLAND 14 13 036 SUISSE 841 436 10 395 
2 038 AUSTRIA 27 27 
2 
038 AUTRICHE 351 348 30 1 042 SPAIN 6 4 
6 
042 ESPAGNE 160 127 3 
48 i 400 USA 7 1 400 ETATS-UNIS 314 177 6 82 
732 JAPAN 2 2 
100 
732 JAPON 206 206 
48o4 977 SECRET CTRS. 196 977 SECRET 4804 
1000 WORLD 488 212 18 32 196 13 15 • 1000 M 0 N DE 12951 4943 331 694 4804 1908 281 12 
1010 INTRA-EC 182 133 13 11 13 12 • 1010 INTRA-CE 5018 2663 212 111 1900 127 5 
1011 EXTRA-EC 108 79 5 21 3 • 1011 EXTRA-CE 3129 2280 119 583 8 134 7 
1020 CLASS 1 102 75 4 21 2 . 1020 CLASSE 1 2678 1964 69 548 92 5 
1021 EFTA COUNTR. 81 66 1 14 
2 
. 1021 A E L E 1866 1365 31 454 
6 
14 2 
1030 CLASS 2 8 4 2 . 1030 CLASSE 2 364 262 49 4 41 2 
1520.51 UlTRA-VIOLET WIPS 1520.57 UlTRA·YIOI.ET WIPS 
WIPES ET TUBES A RAYONS ULTRA VIOlETS WIPEN FUER UlTRAVIOLEITSTRAHLUNG 
001 FRANCE 46 12 
22 
32 2 001 FRANCE 1876 1074 
318 
2 688 10 119 3 
002 BELG.-LUXBG. 131 86 22 
23 
1 002 BELG.-LUXBG. 2036 1213 467 
3694 
32 6 
003 NETHERLANDS 197 172 1 34 212 1 003 PAY5-BAS 6075 2259 6 980 1926 92 24 004 FR GERMANY 253 
1s 
1 4 2 004 RF ALLEMAGNE 3247 
936 
73 87 179 2 
005 ITALY 71 28 27 1 
3 
005 ITAL 1937 572 j 385 5 39 27 Hi 006 UTD. KINGDOM 276 160 1 92 006 ROY -UN! 4243 2883 36 1478 2 
17 008 DENMARK 46 41 5 008D K 791 617 4 153 
3 024 ICELAND 9 9 
4 i 024 IS 124 117 4 2 3 2 028 NORWAY 38 33 i 028 NORVEGE 543 465 4 47 15 9 030 SWEDEN 372 358 13 030 SUEDE 3188 2910 1 193 
2 
37 23 
032 FINLAND 4 3 
2 
1 i 032 FINLANDE 179 111 3 2 31 23 7 036 SWITZERLAND 35 29 3 036 SUISSE 1618 1399 64 1 76 65 23 
038 AUSTRIA 22 20 
2 
2 038 AUTRICHE 569 471 
28 
1 92 5 
2 042 SPAIN 12 4 6 042 ESPAGNE 387 214 7 102 i 34 048 YUGOSLAVIA i i 048 YOUGOSLAVIE 111 83 5 1 19 7 056 SOVIET UNION i 056 U.R.S.S. 149 142 2 73 i 060 POLAND 1 060 POLOGNE 101 27 
2 062 CZECHOSLOVAK 1 
s8 16 1 3 16 062 TCHECOSLOVAQ 164 121 248 41 114 279 400 USA 106 13 400 ETAT5-UNIS 3440 2550 
2 
249 
404 CANADA 35 14 10 9 2 404 CANADA 565 231 129 153 7 43 
664 INDIA 5 
3 
5 664 INDE 117 11 34 96 10 732 JAPAN 3 732 JAPON 106 62 7 3 
1000 WORLD 1684 1038 88 34 460 27 14 3 20 • 1000 M 0 N DE 32808 18203 1844 1028 6623 3808 1017 27 458 
1010 INTRA-EC 1021 505 53 34 392 27 7 3 20 • 1010 INTRA-CE 20349 8828 1011 994 5132 3800 511 27 48 1011 EXTRA-EC 682 533 34 68 7 • 1011 EXTRA-CE 12459 9375 833 34 1491 8 506 412 
1020 CLASS 1 641 528 32 56 5 20 . 1020 CLASSE 1 11156 8717 537 'D 1089 6 381 399 
1021 EFTA COUNTR. 480 451 2 24 1 2 . 1021 A E L E 6259 5492 64 12 472 5 148 68 
1030 CLASS 2 17 3 2 10 2 . 1030 CLASSE 2 752 272 77 3 270 2 117 11 
1040 CLASS 3 5 2 3 . 1040 CLASSE 3 550 386 19 4 132 8 1 
1520.5! ARC-WIPS; ELECTRIC FI.AIIEHT AND DISCHARGE WIPS NOT WITHIN 1520.01.$7 1520.59 ARC-WIPS; ELECTRIC FUMEHT AND DISCHARGE LAI!PS NOT WITHIN 8520.01.$7 
WIPES A ARC; WIPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECIWIGE, NON REPR. SOUS 15211.01 A Sf BOGENLAMPEN; ELEKTRISCHE GLUtJI. UND ENTLADUNGSLAI!PEN, NICHT IN 1520.01 BIS Sf ENTHALTEN 
001 FRANCE 63 9 
57 
29 1 4 20 i 001 FRANCE 3334 1507 749 305 627 96 778 21 3 002 BELG.-LUXBG. 98 7 24 4 
12 
5 002 BELG.-LUXBG. 1871 568 257 84 
251 
148 62 
003 NETHERLANDS 107 13 46 24 
17 
11 1 i i 003 PAYS-BAS 3488 1189 1454 154 1199 403 35 2 004 FR GERMANY 228 
10 
52 142 i 13 2 004 RF ALLEMAGNE 4623 1290 742 1617 23 903 105 17 17 005 ITALY 27 3 
28 
8 5 
1s 
005 ITALIE 2103 71 
332 
466 11 256 9 5 006 UTD. KINGDOM 60 10 15 12 2i 006 ROYAUME-UNI 2820 1048 392 855 10 374 160 007 IRELAND 26 
6 i 5 i 007 IRLANDE 467 40 11 36 5 1 008 DENMARK 18 2 8 008 DANEMARK 984 668 12 43 27 12 224 
009 GREECE 22 2 9 10 1 009 GRECE 257 57 37 107 10 i 46 2ci 5 028 NORWAY 20 5 1 12 i 2 i i 028 NORVEGE 509 287 15 91 25 65 030 SWEDEN 48 8 6 28 3 030 SUEDE 1250 719 108 172 81 113 49 8 
032 FINLAND 16 6 3 4 i 2 1 2 032 FINLANDE 504 334 53 24 20 52 39 34 036 SWITZERLAND 53 11 22 12 5 036 SUISSE 2181 1510 265 185 66 102 1 
038 AUSTRIA 92 9 1 60 2 038 AUTRICHE 1448 697 32 604 61 2 52 
040 PORTUGAL 56 1 6 49 
2 2 
040 PORTUGAL 675 74 82 471 21 3 24 i 042 SPAIN 17 4 6 3 042 ESPAGNE 1001 261 331 39 218 3 148 
048 YUGOSLAVIA 9 2 2 4 1 048 YOUGOSLAVIE 747 412 57 148 30 100 
052 TURKEY 9 1 7 1 052 TURQUIE 288 77 4 140 6 61 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 188 150 19 2 15 2 
060 POLAND 060 POLOGNE 152 93 2 5 21 31 
062 CZECHOSLOVAK ; ; 062 TCHECOSLOVAQ 105 70 2 6 29 064 HUNGARY 064 HONGRIE 156 138 5 11 5 068 BULGARIA 
19 14 5 068 BULGARIE 124 102 1 16 j 204 MOROCCO 204MAROC 440 9 388 35 1 
208 ALGERIA 20 19 1 208 ALGERIE 728 94 555 79 
2 212 TUNISIA 5 1 4 212 TUNISIE 155 4 55 94 
755 
756 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I flail a I NederlandJ Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'H>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 ~utscht~n<t\ France 1 ltalia I Nederland I Bel g.-Lux.\ UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
1520.59 1520.59 
216 LIBYA 17 
2 
16 1 216 LIBYE 251 24 51 144 
19 2 
32 
220 EGYPT 22 19 i 1 220 EGYPTE 293 32 54 123 63 288 NIGERIA 12 3 2 6 288 NIGERIA 221 4 61 27 27 102 
302 CAMEROON 15 15 
4 
302 CAMEROUN 228 225 29 i 3 314 GABON 13 9 314 GABON 234 204 
318 CONGO 9 9 j i 4 318 CONGO 139 124 137 2 62 4 ts:i 10 390 SOUTH AFRICA 12 
19 14 i 4 390 AFR. DU SUD 488 19 116 29 400 USA 65 17 3 7 400 ETATS-UNIS 7496 5300 275 397 320 47 1107 21 
404 CANADA 8 3 1 1 3 404 CANADA 397 102 52 18 41 178 6 
412 MEXICO 1 1 i 412 MEXIQUE 109 20 56 1 27 5 :i 480 COLOMBIA 3 2 i 480 COLOMBIE 174 42 99 28 10 2 484 VENEZUELA 3 1 1 484 VENEZUELA 107 16 59 20 2 
504 PERU 3 1 2 504 PEROU 162 49 31 80 
19 
2 
508 BRAZIL 26 19 i 508 BRESIL 127 40 39 138 29 608 SYRIA j 608 SYRIE 159 4 125 17 612 IRAQ 11 i 3 1 612 IRAQ 234 5 60 29 44 616 IRAN 2 
4 
1 i 616 IRAN 242 155 4 24 30 624 ISRAEL 9 1 3 624 ISRAEL 359 76 157 60 8 i 58 632 SAUDI ARABIA 36 3 25 4 4 632 ARABIE SAOUD 604 109 322 39 4 129 
644 QATAR 4 
7 
1 3 644 QATAR 122 9 34 13 66 
647 U.A.EMIRATES 12 1 4 647 EMIAATS ARAB 323 35 89 34 34 165 664 INDIA 
7 i 3 3 664 INDE 179 15 8 5 117 706 SINGAPORE 
5 
706 SINGAPOUA 382 71 26 40 16 229 
720 CHINA 5 i 720 CHINE 195 35 131 19 6 10 728 SOUTH KOREA 2 1 i 728 COREE DU SUD 156 34 18 3 98 732 JAPAN 7 2 4 732 JAPON 821 518 130 24 
:i 
146 
740 HONG KONG 12 2 i 10 i 740 HONG-KONG 353 74 24 1 13 238 17 800 AUSTRALIA 7 2 3 800 AUSTRALIE 656 144 118 21 93 7 256 
1000 W 0 R LD 1507 138 474 601 60 30 172 21 9 2 1000 M 0 N DE 48795 18818 9443 8707 4722 827 7752 538 171 21 
1010 INTRA-EC 669 57 183 263 43 19 83 19 1 1 1010 INTRA-CE 19948 8362 3468 2850 3272 404 3131 413 29 17 
1011 EXTRA-EC 839 81 292 338 17 11 90 2 8 • 1011 EX TRA-CE 28812 12451 5975 3824 1450 223 4821 123 142 3 
1020 CLASS 1 430 69 74 226 12 3 37 2 7 . 1020 CLASSE 1 18756 10583 1647 2464 1106 120 2605 123 108 
1021 EFTA COUNTR. 286 40 39 185 3 2 13 1 3 . 1021 A E L E 6606 3627 555 1553 277 58 418 69 49 3 1030 CLASS 2 398 9 212 112 4 7 53 1 . 1030 CLASSE 2 9017 1260 4167 1330 251 104 1868 34 
1031 ACP (63J 120 3 85 16 1 6 12 . 1031 ACP (6~ 1993 42 1414 162 34 82 258 1 1040 CLASS 11 6 1 1 . 1040 CLASS 3 1039 607 161 29 93 149 
1520.71 LAMP BASES 1520.71 LAIIP BASES 
NL: NO 8AEAKOOI'm BY COUNTRIES NL: NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES 
CULOTS LAMPEHSOCKEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAEHDEAN 
001 FRANCE 379 114 i 2 1 262 001 FRANCE 1190 395 19 38 ·8 749 002 BELG.-LUXBG. 208 173 
2 i 34 002 BELG.-LUXBG. 709 590 10 j 100 003 NETHERLANDS 426 127 287 9 003 PAY5-BAS 3901 983 2862 39 i 004 FA GERMANY 23 
277 
4 7 12 004 RF ALLEMAGNE 125 
135i 
42 25 1 56 
005 ITALY 314 37 005 ITALIE 1483 8 124 
006 UTD. KINGDOM 13 13 
25 
006 AOYAUME-UNI 127 124 3 
139 007 IRELAND 26 1 i 007 lALANDE 148 9 6 4 028 NORWAY 82 77 4 028 NORVEGE 321 231 80 
030 SWEDEN 104 7 i 97 030 SUEDE 475 106 i 36 2 363 6 036 SWITZERLAND 37 2 34 036 SUISSE 184 34 117 
038 AUSTRIA 48 46 2 038 AUTRICHE 202 177 10 7 8 
040 PORTUGAL 37 37 
1i 
040 PORTUGAL 113 111 2 
2:! 052 TURKEY 23 12 052 TURQUIE 139 117 
220 EGYPT 43 i 43 220 EGYPTE 178 li 178 390 SOUTH AFRICA 81 6 80 390 AFA. DU SUD 378 s8 i 370 400 USA 125 3 116 400 ETATS-UNIS 651 25 3 537 500 ECUADOR 39 39 85 500 EQUATEUA 394 391 348 612 IRAQ 85 i 612 IRAQ 348 s5 647 U.A.EMIAATES 3 2 647 EMIAATS ARAB 102 37 
800 AUSTRALIA 28 28 800 AUSTRALIE 115 115 
804 NEW ZEALAND 72 
8982 
72 804 NOUV.ZELANDE 228 
52082 
228 
977 SECRET CTAS. 8982 977 SECRET 52082 
1000 W 0 R L D 11371 982 302 33 8982 45 1026 1 • 1000 M 0 N DE 64665 5053 3085 297 52082 82 4053 13 
1010 INTRA-EC 1408 723 292 10 2 381 i • 1010 INTRA-CE 7779 3530 2934 74 18 1224 1 1011 EXTRA·EC 981 259 10 23 43 845 • 1011 EXTRA-CE 4804 1523 151 223 68 2829 12 
1020 CLASS 1 662 185 9 13 454 1 . 1020 CLASSE 1 3036 834 122 173 9 1888 10 
1021 EFTA COUNTR. 316 169 3 3 43 140 1 . 1021 A E L E 1339 664 33 46 9 577 10 1030 CLASS 2 318 74 1 10 190 . 1030 CLASSE 2 1768 689 29 51 57 941 1 
1031 ACP (63) 11 1 10 . 1031 ACP (63) 100 20 5 75 
1520.11 PARTS OF THE LAMPS OF ~ OTHER THAN LAMP BASES 
NL: NO BREAKOOVm BY COUNTRIE 
1520.11 PARTS OF THE LAMPS OF 15~ OTHER THAN LAI!P BASES 
NL: NO BREAKOOI'm BY COUNTAI 
NL: ~~~~~~'fA'rtafV.Jt9W~ DU NO.I520, SF CULOTS NL: ~ ~~lr-UN?NA~~~JEHSOCKEL 
001 FRANCE 151 40 34 25 8 78 i 001 FRANCE 2645 1343 985 123 300 879 10 5 002 BELG.-LUXBG. 62 21 1 
21:i 
5 002 BELG.-LUXBG. 1950 839 28 
25946 
83 
003 NETHERLANDS 392 91 11 37 40 003 PAY5-BAS 31978 1673 735 3029 601 3 004 FA GERMANY 238 46 191 7 8 32 i 004 RF ALLEMAGNE 3813 3583 2524 170 277 839 sri 005 ITALY 63 5 17 005 ITALIE 4404 377 394 
... ---~-
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
OuanUt~s Bestlmmung Valeurs Destination 
Nimexe '&Mba Nimexe 'H~Oba 
1520.71 1520.71 
006 UTD. KINGDOM 44 9 14 8 
52 
13 006 ROYAUME-UNI 679 370 179 56 10 55Ci 62 2 007 IRELAND 56 4 007 lALANDE 612 62 
4 3 008 DENMARK 9 2 
4 
7 008 DANEMARK 205 79 
12 
119 
009 GREECE 6 
10 
1 009 GRECE 501 422 38 29 
14 028 NORWAY 23 
1 1 
13 
2 
028 NORVEGE 539 104 2 5 414 
030 SWEDEN 31 1 26 030 SUEDE 506 82 5 14 384 21 
032 FINLAND 18 6 4 
2 
8 032 FINLANDE 266 104 50 30 129 3 036 SWITZERLAND 46 22 3 19 036 SUISSE 622 518 66 187 
4 038 AUSTRIA 56 10 29 1 16 038 AUTRICHE 909 245 483 19 158 
040 PORTUGAL 8 4 
4 
3 1 040 PORTUGAL 965 858 
49 
36 73 
042 24 10 
6 
10 042 ESP 1314 1136 3 126 
048 LA VIA 51 3 42 048 YOU VIE 566 201 3 172 190 
052 y 40 18 22 052 TUR 787 513 2 
70 
272 
060P D 3 1 1 060 PO 130 35 25 
062 CZECHOSLOVAK 3 2 
11 
1 062 TC LOVAQ 106 40 
124 
66 
204 MOROCCO 11 
14 
204 MAROC 129 5 3 5 208 ALGERIA 20 5 208 ALGERIE 430 349 73 
212 TUNISIA 3 3 4 6 212 TUNISIE 121 4 117 2 51 87 216 LIBYA 11 2 216 LIBYE 160 18 2 220 EGYPT 6 
4 
4 220 EGYPTE 138 15 9 
1oS 
114 
288 NIGERIA 21 17 288 NIGERIA 293 1 
12 
187 
322 ZAIRE 15 14 
16 
322 ZAIRE 274 257 5 
346 KENYA 16 346 KENYA 166 
2 2 166 378 ZAMBIA 14 
8 
14 378 ZAMBIE 109 
10 6 
105 
390 SOUTH AFRICA 115 
6 
106 390 AFR. DU SUD 2375 1045 t54 1314 5 400 USA 33 9 18 400 ETATS-UNIS 1585 483 7 26 910 
404 CANADA 30 3 1 29 404 CANADA 418 232 11 20 387 412 MEXICO 3 
6 
412 MEXIQUE 251 16 3 
436 COSTA RICA 6 436 COSTA RICA 102 
1 
102 
224 484 VENEZUELA 1 
26 
484 VENEZUELA 225 
12 62 508 BRAZIL 28 508 BRESIL 2262 2161 27 
528 ARGENTINA 8 8 2 22 528 ARGENTINE 578 529 36 13 11 222 612 IRAQ 24 
4 
612 IRAQ 259 1 20 5 
616 IRAN 10 
1 
6 616 IRAN 325 2 34 230 93 624 ISRAEL 15 
14 
14 624 ISRAEL 354 20 10 290 
:i 632 SAUDI ARABIA 39 2 22 632 ARABIE SAOUD 539 37 12 57 3 430 636 KUWAIT 16 16 636 KOWEIT 149 5 1 1 139 
644 QATAR 20 20 644 QATAR 357 
8 1 
357 3 647 U.A.EMIRATES 14 14 647 EMIRATS ARAB 262 250 
649 OMAN 32 
5 
32 649 OMAN 433 1 6 426 
662 PAKISTAN 15 9 662 PAKISTAN 133 90 7 
18 
36 
664 INDIA 8 3 4 664 INDE 314 96 1 199 
666 BANGLADESH 11 
7 
11 666 BANGLA DESH 117 7 
12 
110 
706 SINGAPORE 11 
2 
4 706 SJNGAPOUR 1568 1336 
75 
220 
732 JAPAN 6 2 4 732 JAPON 635 56 18 504 4 740 HONG KONG 11 3 6 740 HONG-KONG 650 314 27 287 
800 AUSTRALIA 91 91 800 AUSTRALIE 924 1 1 
5 
922 
804 NEW ZEALAND 2 
4639 
2 804 NOUV.ZELANDE 164 3 
527sli 
156 
977 SECRET CTRS. 4639 977 SECRET 52758 
1000 WORLD 6788 428 360 140 4639 235 944 15 16 9 1000 M 0 N DE 125151 19420 6511 4702 52758 26814 14739 126 180 101 
1010 INTRA-EC 1023 207 259 79 230 232 15 1 • 1010 INTRA-CE 46787 8370 4843 3419 26529 3494 122 10 
101 1011 EXTRA-EC 1124 221 101 60 5 712 18 9 1011 EXTRA-CE 25605 11050 1668 1283 84 11245 4 170 
1020 CLASS 1 582 102 48 16 1 412 3 . 1020 CLASSE 1 12926 5375 853 397 33 6218 4 46 
1021 EFTA COUNTR. 185 54 37 7 
4 
85 2 . 1021 A E L E 4075 1940 627 103 1 1360 4 40 
101 1030 CLASS 2 525 115 46 44 294 13 9 1030 CLASSE 2 12137 5558 742 816 51 4752 119 
1031 ACP (63a 129 8 11 18 2 81 9 . 1031 ACP (~ 1398 102 91 367 19 775 44 
1040 CLASS 18 4 7 1 6 . 1040 CLASS 3 543 118 74 70 275 6 
8521 ~~~~~'s~ M.llfrf~t:J~g~~t~~~f=d c:J~h'A&~NJE.frl:&f~f:!C CRYSTALS; DIODES, 8521 =~~r~'s~ fit.1'1f..~t:f'J~L~J'r~f;~~=d ~~~h'A~~~~~~ CRYSTALS; DIODES, 
LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTROl\J TUBES CATHO~ ETC:err"ULES PHOTO-ELECTRIQUES; CRJSTAUX PIEZO-ELECTR.IIONTES; DJSPOSIT.A 
S~NDUCT.; DIODES EMETTR.DE L I!IERE; MICRO UCT CTR. ~~'?rlAfN~~="=~~o\Mrk'ifo~· UNO FERHSEHBn.DAUFNAHilEROEHREN; PHOTOZELI.EN; PIEZOELEKTR. 
8521.01 RECTIFYING VALVES AND TUBES 1521.01 RECTlFYING VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES REORESSEURS GLEICHIUCHTERROEHREN 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTBLUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 3 3 001 FRANCE 1010 32 
4 
5 973 
002 BELG.-LUXBG. 1 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 164 2 3 
20 
155 
003 NETHERLANDS 3 1 003 PAYS-BAS 336 9 37 15 255 2 004 FR GERMANY 3 2 004 RF ALLEMAGNE 939 
10 
62 1 874 
005 ITALY 3 2 
2 
005 ITALIE 579 25 1 543 
28 006 UTD. KINGDOM 2 006 ROYAUME-UNI 116 17 69 2 
107 008 DENMARK 008 DANEMARK 109 2 
032 FINLAND 3 2 032 FINLANDE 147 1 20 146 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 425 8 
:i 397 040 PORTUGAL 10 9 040 PORTUGAL 183 
10 
7 173 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 221 37 8 166 
048 YUGOSLAVIA 
17 17 
048 YOUGOSLAVIE 347 10 1 7 329 
052 TURKEY 052 TURQUIE 149 8 10 131 
208 ALGERIA 
6 6 
208 ALGERIE 129 113 16 
166 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 171 5 
757 
758 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXXOba Nimexe 'EXXOba 
8521.01 15Z1.01 
400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 2049 111 6 3 1929 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 198 
20 
6 192 
664 INDIA 1 1 664 INDE 171 
2 
143 
720 CHINA 720 CHINE 106 4 100 
732 JAPAN 732 JAPON 645 7 15 623 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 262 8 253 
1000 W 0 R L D 62 2 4 52 2 • 1000 M 0 N DE 9708 621 458 70 86 24 8412 28 9 
1010 INTRA-EC 17 1 3 9 2 • 1010 INTRA-CE 3329 77 197 23 24 2978 28 2 
1011 EXTRA-EC 47 1 2 43 • 1011 EXTRA-CE 6293 544 261 47 5434 7 
1020 CLASS 1 43 2 41 . 1020 CLASSE 1 4999 188 79 47 4679 6 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 12 . 1021 A E L E 937 28 3 27 873 6 
1030 CLASS 2 3 2 . 1030 CLASSE 2 1086 339 131 615 1 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 210 17 52 141 
8521.03 TELEVISION CAI.!ERA TUBES 15Z1.03 ltl.EVISION CAilERA TUBES 
NL: NO BREAKOOIIN BY COOt-/TRIES NL: NO BREAKOOIIN BY COUNTRIES 
TUBES POUR APPAREILS DE PRISE DE YUES Ell TEliVISION BILDAUFNAHIIEROEHREH FUER FERNSEHXAIIERAS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 001 FRANCE 1750 1014 
:Jj 15 15 706 002 BELG.-LUXBG. 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 303 241 
37 
29 45 003 NETHERLANDS 003 PAY8-BAS 1211 731 101 297 
004 FR GERMANY 1 
2 
1 004 RF ALLEMAGNE 475 
1356 
224 1 197 53 
005 ITALY 5 3 005 ITALIE 1611 67 188 
130 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 507 189 180 46 030 SWEDEN 030 SUEDE 140 87 5 2 
032 FINLAND 032 FINLANDE 137 31 
:i 100 6 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 179 166 7 3 
038 AUSTRIA i i 038 AUTRICHE 311 94 i 217 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 127 
29 
126 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 255 104 122 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 491 123 368 
060 POLAND 060 POLOGNE 193 127 66 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 430 4 38 426 064 HUNGARY 064 HONGRIE 425 136 251 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 217 i 217 220 EGYPT 220 EGYPTE 188 
24 i 187 390 SOUTH AFRICA 
15 15 
390 AFR. DU SUD 244 112 107 
3i 400 USA 400 ETAT8-UNIS 8087 483 395 5 7173 
404 CANADA 404 CANADA 785 8 3 774 
508 BRAZIL 508 BRESIL 106 49 1 
12 
56 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 195 23 111 49 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 248 49 
89 
199 
5 732 JAPAN 732 JAPON 171 35 42 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 221 16 6 205 800 AUSTRALIA 
15 15 
800 AUSTRALIE 487 12 
12230 
469 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 12238 
1000 W 0 R LD 49 4 15 29 • 1000 M 0 N DE 32888 5363 1502 22 12238 120 13348 295 
1010 INTRA-EC 12 3 8 • 1010 INTRA-CE 6028 3570 607 16 54 1545 236 
1011 EXTRA-EC 22 1 21 • 1011 EXTRA-CE 14623 1794 895 6 66 11803 59 
1020 CLASS 1 21 1 20 . 1020 CLASSE 1 11618 1134 717 6 9703 58 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 . 1021 A E L E 978 419 9 
12 
528 22 
1030 CLASS 2 1 1 • 1030 CLASSE 2 1589 336 133 1107 1 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 1414 323 44 54 993 
8521.05 TUBES 15Zt.DS IIIAGE CONVERTER OR INTENSIFIER TUBES 
NL: NL: NO BREAKOOIIN BY COUNTRIES 
UK: UK: NO 8REAKOOIIN BY COUNTRIES 
TUBES CONVERTISSEURS OU IIITEHSIFICATEURS D'IIIAGES BILD'fANDLEJI. UND BllDVERSTAERKERROEHREH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE i i 001 FRANCE 860 811 60i 6 43 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 1205 604 
120 5 003 NETHERLANDS 1 1 003 PAY8-BAS 4503 1773 2605 
:i 004 FR GERMANY 2 2 004 RF ALLEMAGNE 1454 
2896 
1444 7 
005 ITALY 4 3 005 ITALIE 4295 1399 
006 UTD. KINGDOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 3167 2760 407 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 360 181 179 
028 NORWAY i 028 NORVEGE 204 204 297 030 SWEDEN 030 SUEDE 726 429 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1804 507 1297 
:i 038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 485 482 
582 042 SPAIN 042 ESPAGNE 900 318 
:i 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 1176 1132 41 
058 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 473 470 3 
062 CZECHOSLOVAK 
4 4 062 TCHECOSLOVAQ 325 325 1so0 064 HUNGARY 064 HONGRIE 1845 245 
204 MOROCCO 204 MAROC 346 346 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 349 349 
220 EGYPT 220 EGYPTE 200 200 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 582 582 
tlil. 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantlt~s 
Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschiaooj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n>.clba Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
1521.0S 8521.05 
400 USA 22 3 19 400 ETATS-UNIS 21395 11001 10394 
404 CANADA 404 CANADA 876 750 126 
-412 MEXICO 412 MEXIQUE 260 270 10 
«8 CUBA «8 CUBA 402 402 
10 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 211 201 
508 BRAZIL 508 BRESIL 277 277 
5 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 129 124 
604 LEBANON 604 LIBAN 189 172 17 
612 IRAQ 612 IRAQ 132 132 
1859 616 IRAN i i 616 IRAN 1885 26 3o2 624 ISRAEL 624 ISRAEL 358 56 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUO 552 552 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 114 114 
664 INDIA 664 INDE 371 371 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 132 132 
12 720 CHINA 720 CHINE 1550 1538 
72B SOUTH KOREA 
7 7 
728 COREE OU SUD 275 178 97 
732 JAPAN 732 JAPON 3997 65-4 33-43 
800 AUSTRALIA 
87 s4 33 800 AUSTRALIE 619 396 223 15257 8607 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 24064 
tOOO WORLD t3-4 8 4t 54 33 • tOOO M 0 N DE 84554 33405 25032 t995 t5257 55 8807 3 
tOtO INTRA-EC tO 2 8 • tOtO INTRA-CE t5995 9t77 663-4 t33 48 3 
t Ott EXTRA-EC 37 4 33 • t Ott EXTRA-CE 44494 24227 t8398 t862 7 
1020 CLASS 1 33 4 29 • 1020 CLASSE 1 33105 16795 16304 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L E 342B 1831 1594 3 
2 1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 6619 42B6 472 1859 
1031 ACP Js63~ 4 4 . t031 ACP(~ 116 114 t623 2 1040 CLA . 1040 CLASS 3 4772 3146 3 
1521.07 PHOTOIIULTIPUERS 1521.01 PIIOTOIIULTIPLERS 
. 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES PIIOTOIIULTIPUCATEURS PIIOTOVERVIELfACHERROEHREN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
003 NETHERLANDS 2 2 003 PAYS-BAS 1184 38 1114 32 
12 004 FR GERMANY 1 i t 004 RF ALLEMAGNE 709 47i 697 7 2 006 UTO. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 609 112 17 
036 SWITZERLAND 
2 i i 036 SUISSE 214 83 131 5 469 400 USA 
7 22 400 ETAT5-UNIS 1733 14 1245 334 7157 977 SECRET CTRS. 29 977 SECRET 7491 
1000 WORLD 35 t 4 7 22 t • 1000 M 0 N DE 12325 782 3421 44 334 87 7t57 500 
tOtO INTRA-EC 4 t 3 i • 1010 INTRA-CE 265-4 559 20t7 39 tO 29 tOtt EXTRA-EC 2 t • tOtt EXTRA-CE 2t8t 223 t405 5 78 470 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 2004 150 1379 5 470 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 250 118 131 
7:i 
1 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 102 23 6 
1521.10 CATIIOOE-RAY TUBES FOR COLOUR TY SETS, SCREEN DIAGONAL IW 42CII 1521.10 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TY SETS, SCREEN DIAGONAL IW 42CII 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES CATIIOOIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEYISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECIWIIW. 42 Cll 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: ~""ff~~~~~ARBFERNSEHEIIPFAENGER, BIU)SCHIRIIDIAGONALE 1W. 42 C11 
001 FRANCE 261 22 
2 
13 226 001 FRANCE 1571 213 
2:i 
94 25 1239 
002 BELG.·LUXBG. 12 7 
3i i 3 002 BELG.-LUXBG. 109 64 2 sri 19 i 004 FR GERMANY 44 3li 2 10 004 RF ALLEMAGNE 464 392 35 321 58 005 ITALY 204 164 
2 
2 
5 
005 ITALIE 2301 1861 
30i 
48 
006 UTO. KINGDOM 7 
5 
006 ROYAUME-UNI 359 5 2 19 
2 
32 
036 SWITZERLAND 8 
18 
3 
mi 036 SUISSE 133 5 119 5 2 038 AUSTRIA 198 B 038 AUTRICHE 1197 154 65 4 6 968 
040 PORTUGAL 30 11 
2 2 
19 040 PORTUGAL 284 62 
2:i 47 t5 
222 
042 SPAIN 17 3 10 042 ESPAGNE 174 33 56 
052 TURKEY 10 10 i 12 052 TURQUIE 160 160 ts4 32 400 USA 14 1 
297i 
400 ETAT5-UNIS 224 38 
26678 977 SECRET CTRS. 2971 977 SECRET 26678 
1000 WORLD 3858 125 205 62 2971 15 475 5 • tOOO M 0 N DE 34469 1287 2388 950 26678 435 2700 32 t 
tOtO INTRA-EC 567 70 t80 48 4 260 5 • tOtO INTRA-CE 506t 705 2020 75t t5t t40t 32 t 
t Ott EXTRA·EC 320 55 24 t4 t2 215 • t Ott EXTRA-CE 2730 582 366 t99 284 t299 
1020 CLASS 1 283 44 t4 B 2 215 . 1020 CLASSE t 2344 480 210 145 215 t294 
1021 EFTA COUNTR. 237 29 t2 5 
10 
191 . 102t A E L E 1669 225 t84 51 15 t194 
1030 CLASS 2 37 tt 10 6 • 1030 CLASSE 2 363 96 146 50 66 5 
1521.11 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TY SETS, SCREEN DIAGONAL > 42CII BUT IW 52CII 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1521.11 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TY SETS, SCREEN DIAGONAL > 42CII BUT IW 52CII 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES CATIIODIOUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECIWI > 42 A 52 Cll KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEIIPFAENGER, BILDSCI!IIIIIDIAGONALE > 42 BIS 52 Cll 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4953 168 3216 1569 001 FRANCE 31368 t19B 4 21239 1 8929 t 002 BELG.-LUXBG. 128 1 t27 002 BELG.-LUXBG. 7t3 6 703 
759 
760 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HX~Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I ·Ireland I Danmark I 'EH~Oa 
8521.11 8521.11 
003 NETHERLANDS 2548 35 5 30 3 2475 
1 
003 PAYS-BAS 14304 212 44 175 25 13846 2 
004 FA GERMANY 2461 
532 
25 1306 1129 004 RF ALLEMAGNE 14800 
3854 
1a9 81eo 6 641a 7 
005 ITALY 3384 69 
1037 
2783 005 ITALIE 17758 591 6608 13313 1 3 006 UTD. KINGDOM 1075 27 11 
19 
006 ROYAUME-UNI 6871 175 84 
119 007 IRELAND 19 ; 129 007 lALANDE 122 3 3 as:! 008 DENMARK 270 
16 
140 008 DANEMARK 1728 9 864 
009 GREECE 19a 94 88 
212 
009 GRECE 1440 681 101 658 
11ao i 030 SWEDEN 212 
308 
030 SUEDE 1186 5 
2oo0 032 FINLAND 620 
1 
312 032 FINLANDE 3757 1 1756 
1 036 SWITZERLAND 1a 17 
s18 
036 SUISSE 100 1a a1 
1 2915 038 AUSTRIA 533 7 
13 
a 038 AUTRICHE 3016 48 
e4 52 040 PORTUGAL a1a 2aO 15 510 040 PORTUGAL 4984 1967 103 2830 
042 SPAIN 77a 37 139 459 143 042 ESPAGNE 5146 216 757 3672 501 
048 YUGOSLAVIA 38 1 37 46 048 YOUGOSLAVIE 101 1a 3 eo 261 052 TURKEY 384 266 72 052 TURQUIE 2584 1a14 509 
208 ALGERIA 433 
19 1i 
433 208 ALGERIE 2856 
130 at 2856 212 TUNISIA 60 30 212 TUNISIE 428 211 j 390 SOUTH AFRICA 113 55 58 390 AFR. DU SUD 735 379 349 
52a ARGENTINA 560 253 307 52a ARGENTINE 3929 1693 
198 
2236 
612 IRAQ 
6i 28 33 
612 IRAQ 19a 
178 214 624 ISRAEL 
5 
624 ISRAEL 392 
32 664 INDIA 1164 446 713 664 INDE 7845 3043 4770 
680 THAILAND 20 20 
347 
680 THAILANDE 250 250 
1990 701 MALAYSIA 353 6 701 MALAYSIA 2033 43 
706 SINGAPORE 347 
1149 
347 706 SINGAPOUR 1978 3 
8994 
1975 
977 SECRET CTRS. 1149 977 SECRET a994 
1000 W 0 R L D 22779 2297 304 8309 1149 3 10716 1 • 1000 M 0 N DE 140317 16154 2325 54944 8994 35 57846 1 18 
1010 INTRA·EC 15035 857 128 5805 3 8243 1 • 1010 INTRA-CE 89103 8137 1015 37711 32 44192 1 15 
1011 EXTRA·EC 6595 1440 178 2504 2473 • 1011 EXT RA-CE 42219 10018 1310 17233 3 13654 3 
1020 CLASS 1 3529 649 152 974 1754 . 1020 CLASSE 1 21741 4474 845 6851" 1 9567 3 
1021 EFTA COUNTR. 2201 2a9 13 348 1551 . 1021 A E L E 13047 2041 84 2237 1 8681 3 
1030 CLASS 2 3062 7a9 25 1529 719 . 1030 CLASSE 2 20430 5503 457 10381 2 4087 
1031 ACP (63) 12 12 . 1031 ACP (63) 117 1 35 eo 1 
1521.t~L: ~~~R~i<~JJlg~s~~ccrsuR TY sm, SCREEN DIAGONAL >52CII 8521.12 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TY SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CM NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
NL: ~m~e c:e~a~J~ m~fffE'TEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN > 52 CM KATIIODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHDIPFAfNGER, BllDSCHIRMDIAGONALE >52 Cll NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7577 5661 
2210 
1886 5 24 1 001 FRANCE 39797 27524 
12533 
12079 22 161 11 
002 BELG.·LUXBG. 7175 4900 2a 6 37 ; 002 BELG.-LUXBG. 357a7 22795 186 4i 268 1i 5 003 NETHERLANDS 5662 3891 1644 76 44 003 PAYS-BAS 2a556 1a562 9267 388 272 15 
004 FA GERMANY 29053 
5356 
11120 13936 14 3963 20 004 RF ALLEMAGNE 175783 
27144 
66265 88640 48 20775 55 
005 ITALY 9351 3953 
1221 
28 i 14 005 ITALIE 50651 23255 7797 163 4 89 006 UTD. KINGDOM 7463 2992 3249 
16 
006 ROYAUME-UNI 41111 14584 1a725 
as 
1 
007 IRELAND 1a 2 
665 
007 lALANDE 109 24 
374i 008 DENMARK 1912 1134 348 113 1 008 DANEMARK 9956 5600 2323 615 13 009 GREECE 2406 1488 559 10 009 GRECE 15525 9403 372a 58 
030 SWEDEN 2386 1053 1250 83 030 SUEDE 12541 5131 6863 534 2 11 
032 FINLAND 3243 357 1904 9a2 
6 
032 FINLANDE 18890 2045 10608 6237 
3 2 4 036 SWITZERLAND 83 71 
847 
6 j 036 SUISSE 244 193 4834 42 03a AUSTRIA 2184 1330 038 AUTRICHE 11243 6351 
5 
56 2 
040 PORTUGAL 312 101 1a7 
757 
24 040 PORTUGAL 1795 489 , 1153 
3 
148 
042 SPAIN 2464 845 a30 32 042 ESPAGNE 14816 4875 4905 4887 146 
046 MALTA 94 94 
s3 1a6 046 MALTE 749 749 339 1314 1 9 048 YUGOSLAVIA 260 21 048 YOUGOSLAVIE 1a09 146 
052 TURKEY 5319 3762 361 1196 052 TURQUIE 35902 25643 2224 a035 
058 GERMAN DEM.R 39 39 058 RD.ALLEMANDE 277 
4 
277 
060 POLAND 2a 
99i 
2a 060 POLOGNE 177 6064 173 062 CZECHOSLOVAK 991 
e3 062 TCHECOSLOVAQ 6068 1 3 064 HUNGARY 488 405 064 HONGRIE 3102 4 2499 599 
14 066 ROMANIA 347 
14 s8 347 066 ROUMANIE 239a 79 368 2384 202 CANARY ISLES 111 39 202 CANARIES 722 275 
204 MOROCCO 1a 10 a 204 MAROC 110 57 53 
212 TUNISIA 613 260 353 
10 8 
212 TUNISIE 38eo 1503 2377 
8 17 390 SOUTH AFRICA 86 21 47 390 AFR. DU SUD 405 121 259 ; 400 USA 67 
2 
67 400 ETATS-UNIS 292 3 
1748 
1 2a7 
508 BRAZIL 2 
sO 508 BRESIL 1748 317 528 ARGENTINA 52 2 
1 
52a ARGENTINE 329 12 
5 600 CYPRUS 31 30 600 CHYPRE 19a 193 
616 IRAN 2502 2502 34 125 4 616 IRAN 13495 13495 212 861 j 2 624 ISRAEL 562 399 624 ISRAEL 3585 2503 
736 TAIWAN 100 39 61 736 T'AI·WAN 619 232 387 ; 2 800 AUSTRALIA 570 570 20 aoo AUSTRALIE 2587 2584 114 804 NEW ZEALAND 153 133 
2346 
a04 NOUV.ZELANDE 716 602 
15037 977 SECRET CTRS. 2346 977 SECRET 15037 
1000 W 0 R L D 96126 37130 30811 21367 2346 48 4386 1 39 • 1000 M 0 N DE 551454 193268 182570 137063 15037 145 23133 15 214 9 
1010 INTRA·EC 70615 25423 23398 17495 24 4238 1 38 • 1010 INTRA-CE 397272 125635 137514 111413 111 22398 15 188 9 1011 EXTRA·EC 23164 11708 7412 3872 22 151 1 • 1011 EXTRA-CE 139144 87633 45055 25650 34 737 26 
1020 CLASS 1 17244 8375 5498 3211 17 142 1 . 1020 CLASSE 1 102219 49111 31300 21074 17 683 25 9 
1021 EFTA COUNTR. a226 292a 4188 1071 6 32 1 . 1021 A E L E 44897 14383 23458 6818 5 209 24 
1030 CLASS 2 4020 3331 518 164 5 2 . 1030 CLASSE 2 24870 18513 5190 1138 17 10 2 
1040 CLASS 3 1900 1397 496 7 . 1040 CLASSE 3 12055 9 8565 3437 44 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D(lcembre 1985 
Bestimmung l Mengen Destination 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France _l ltalia J Nederlandj Belg.-lux.J UK l Ireland 1 Danmark 1 'E~Mlba Nlmexe 1 EUR 10 1Deutschlan~ France I Halla I Nederlandj Belg.-lux.J UK 1 Ireland _ L Danmark I -~~Oba 
8521.14 CATHODE-RAY TUBES FOR Bl'f TV SETS, SCREEN DIAGONAL IIAX 42CII 
N1.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
8521.14 CATHODE-RAY TUBES FOR 8IW TV SETS, SCREEN DIAGONAL IIAX 42CII 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
TUBES CATHOOtQUES POUR RECEPTEURS DE lELE'IlSION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L 'ECRAN IIAX. 42 Cll 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
IIA1HOOENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISS-fERNSEHEIIPFAENGER, Bn.DSCIURIIDIAGONALE IIAX. 42 Cll 
Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
005 ITALY 4 4 
1i 
005 ITALIE 309 303 1 238 5 :i 006 UTO. KINGDOM 11 2 2Ci 006 ROYAUME-UNI 251 6 4 100 042 SPAIN 23 1 
1589 
042 ESPAGNE 164 3 43 18 
678i 977 SECRET CTRS. 1589 977 SECRET 6781 
1000 W 0 R L D 1662 9 18 20 1589 1 27 • 1000 M 0 N DE 7977 455 157 407 8781 22 148 3 4 
1010 INTRA-EC 34 8 10 14 1 3 • 1010 INTRA-CE 780 338 72 327 22 20 3 4 1011 EXTRA-EC 40 3 8 7 24 • 1011 EXTRA-CE 415 119 85 80 127 
1020 CLASS 1 32 3 3 2 24 . 1020 CLASSE 1 275 77 47 21 126 4 
1521.15 CATHODE-RAY TUBES FOR Bl'f TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 42CII BUT IIAX 52CII 8521.15 CATHODE·RAY TUBES FOR BIW TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 42CM BUT IIAX 52CII 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES Nl: NO BREAKOOWN BY COUNTRiES 
TUBES CATHOOtQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L 'ECRAN > 42 A 52 Cll 
Nl.: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
IIATHODENSTRAHLROEHI!EN FUER SCHWAR2WEISUERNSEHEIIPFAENGER, Bn.DSCHIRMDtAGONALE > 42 BIS 52 Cll 
Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 44 4 5 5 35 001 FRANCE 281 45 18 24 1 211 003 NETHERLANDS 45 i 40 003 PAY5-BAS 262 10 16 234 i 004 FR GERMANY 27 1 25 004 RF ALLEMAGNE 162 4 1 144 005 ITALY 86 3 83 005 ITALIE 541 4 533 
040 PORTUGAL 180 29 180 040 PORTUGAL 1039 96 1039 052 TURKEY 38 
9i 
9 052 TURQUIE 149 
1498 
53 
616 IRAN 91 545 616 IRAN 1498 2200 977 SECRET CTRS. 545 977 SECRET 2208 
1000 W 0 R L D 1098 101 11 42 545 1 39B • 1000 M 0 N DE 6504 1627 54 221 2208 13 2380 1 
1010 INTRA-EC 208 9 9 7 i 183 • 1010 INTRA-CE 1301 96 24 57 1 1122 1 1011 EXTRA-EC 345 92 2 35 215 • 1011 EXT RA-CE 2993 1531 29 164 11 1258 
1020 CLASS 1 239 1 1 30 207 . 1020 CLASSE 1 1357 21 26 103 1207 
1021 EFTA COUNTR. 196 1 5 195 . 1021 A E L E 1148 19 2 6i 1127 1030 CLASS 2 96 91 . 1030 CLASSE 2 1573 1510 2 
8521.17 CATHODE-RAY TUBES FOR BIW TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CII 
Nl: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
8521.11 CATHODE·RAY TUBES FOR BIW TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CII 
Nl: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
TUBES CATHODtOUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L 'ECRAN > 52 Cll 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
KATHOOENSTRAHLROEHREN FUER SCHWAR2WEISUERNSEHEIIPFAENGER, Bn.DSCHIRUDIAGONALE >52 Cll 
Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
009 GREECE 25 8 3 14 009 GRECE 152 54 11 87 
048 YUGOSLAVIA 53 53 048 YOUGOSLAVIE 131 3 128 
390 SOUTH AFRICA 71 71 
18 
390 AFR. OU SUD 158 158 17!i 977 SECRET CTRS. 18 977 SECRET 179 
1000 WORLD 22B 16 12 142 18 2 33 5 • 1000 M 0 N DE 960 108 49 418 179 29 170 7 
1010 INTRA-EC 50 15 8 7 2 15 5 • 1010 INTRA-CE 325 96 25 71 29 97 7 
1011 EXTRA-EC 161 1 8 135 19 • 1011 EXTRA-CE 455 12 24 348 73 
1020 CLASS 1 155 1 135 19 . 1020 CLASSE 1 432 10 3 348 73 
8521.11 PHOTOTUBES ~HOTOEIIISSIVE CELLS) 
NL: NO BREAKOO N BY COUNTRIES 
8521.11 PHOTOTUBES 'HOTOEUISSIVE CELLS) 
Nl: NO BREAKOO BY COUNTRIES 
TUBES PHOTQ.EMISSIFS PHOTOEMISS!ONSROEHREN 
Nl: PAS OE VENTILATION PAR PAYS Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
400 USA 1 1 400 ETAT5-UNIS 161 1 76 37 1 46 
656 SOUTH YEMEN 656 YEMEN OU SUO 108 108 
1000 WORLD 5 1 2 2 • 1000 M 0 N DE 605 54 209 93 1 78 187 3 
1010 INTRA-EC 3 i 1 2 • 1010 INTRA-CE 181 28 1 34 i 29 69 :i 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA-CE 443 28 207 59 49 98 
1020 CLASS 1 1 1 i . 1020 CLASSE 1 288 19 76 42 1 49 98 3 1030 CLASS 2 1 . 1030 CLASSE 2 152 4 131 17 
8521.21 MICROWAVE TUBES 8521.21 MICROWAVE TUBES 
Nl: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES Nl: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
TUBES POUR HYPERFREQUENCES HOECHSTFREQUENZROEHREN 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 6 3 6 i 3 001 FRANCE 3126 993 3066 181 1 1951 002 BELG.-LUXBG. 8 1 
:i 002 BELG.-LUXBG. 4424 194 1084 i 80 :i i 003 NETHERLANDS 11 2 1 5 003 PAY5-BAS 3745 1403 887 163 1287 
004 FR GERMANY 196 i 3 1 192 004 RF ALLEMAGNE 7144 4338 3000 381 i 3757 6 005 ITALY 4 1 i 2 005 ITALIE 6100 618 147 1143 14 006 UTO. KINGDOM 12 4 7 i 006 ROYAUME-UNI 5391 1511 3719 462 008 DENMARK 1 i 5 008 OANEMARK 558 54 42 6:i 009 GREECE 6 i 009 GRECE 922 567 137 155 028 NORWAY 1 i 028 NORVEGE 846 382 116 i 348 030 SWEDEN 3 2 030 SUEDE 2441 479 161 1800 
032 FINLAND 1 4 13 1 032 FINLANDE 849 218 79 j 552 036 SWITZERLAND 18 1 036 SUISSE 2913 983 1277 646 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 1313 1299 2 12 
761 
762 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantites Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~C)Oo Nlmexe r EUR 10 TDeutschla~ France T I lalla I Nederland I Belg.-lux. r UK I Ireland I Danmark I 'E~~C)Oo 
8521.21 1521.21 
040 PORTUGAL 90 90 
13 
040 PORTUGAL 1253 41 1173 
29s 
39 042 SPAIN 14 I 042 ESPAGNE 2867 1104 1096 372 
048 YUGOSLAVIA 3 3 048 YOUGOSLAVIE 1279 302 I 976 
052 TURKEY 
1 1 
052 TURQUIE 164 93 
89 
71 
060 POLAND 
10 
060 POLOGNE 514 I 
71 
424 
066 ROMANIA 10 066 ROUMANIE 115 40 4 212 TUNISIA 
1 1 
212 TUNISIE 125 
1 
125 
397 220 EGYPT 220 EGYPTE 764 366 302 CAMEROON 302 CAMEROUN 143 143 
3 314 GABON 314 GABON 218 215 322 ZAIRE 
1 1 
322 ZAIRE 172 172 
1 330 ANGOLA 
2 
330 ANGOLA 230 IsS 229 1673 390 SOUTH AFRICA 2 
IS 9 
390 AFR. DU SUD 2096 237 540 20 400 USA 43 19 400 ETATS-UNIS 33617 16512 6897 9640 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 5662 575 3362 1725 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 139 113 4 
i 
22 442 PANAMA 442 PANAMA 226 220 5 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 174 155 
769 
7 12 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 769 
229 504 PERU 4 4 504 PEROU 229 147 1132 199 508 BRAZIL 508 BRESIL 1478 
1 512 CHILE 512 CHILl 371 18 216 136 
608 SYRIA 
1 i 
608 SYRIE 260 656 260 612 IRAQ 
1 1 
612 IRAQ 656 
129i 431 616 IRAN 2 616 IRAN 1722 
624 ISRAEL 5 5 624 ISRAEL 800 705 
19 
95 
628 JORDAN 
2 2 
628 JORDANIE 126 86 107 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 3342 
122 
3256 636 KUWAIT 636 KOWEIT 178 34 22 640 BAHRAIN 640 BAHREIN 122 350 44 122 647 U.A.EMIRATES 
1 1 
647 EMIRATS ARAB 499 
10 
105 
649 OMAN 649 OMAN 460 194 
s4 256 662 PAKISTAN 
1 1 
662 PAKISTAN 144 
159 
73 17 
664 INDIA 664 INDE 675 415 I 100 
666 BANGLADESH 666 BANGLA DESH 140 126 14 
700 INDONESIA 
1 1 
700 INDONESIE 358 358 
1 287 706 SINGAPORE 
1 
706 SINGAPOUR 288 
s26 720 CHINA I 
2 
720 CHINE 820 
IS 
294 
728 SOUTH KOREA 2 
12 
728 COREE DU SUD 364 21 328 
2 732 JAPAN 15 3 732 JAPON 3119 1474 1037 606 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 356 115 193 48 
740 HONG KONG 
1 1 
740 HONG-KONG 286 35 141 
39 
110 
800 AUSTRALIA 
11s 
800 AUSTRALIE 1019 171 468 
703S 
341 
977 SECRET CTRS. 115 977 SECRET 7035 
1000 W 0 R L D 593 49 143 24 115 262 • 1000 M 0 N DE 116552 36874 33984 3337 7035 36 35160 3 123 
1010 INTRA-EC 243 10 18 13 202 • I 010 INTRA-CE 31490 9062 11469 2019 3 6912 3 22 
I 011 EXTRA·EC 233 39 124 10 60 • 1011 EXTRA-CE 78025 27813 22515 1318 33 26248 100 1020 CLASS I 194 33 114 47 . 1020 CLASSE I 59571 23819 15906 863 I 18896 66 1021 EFTA COUNTR. 113 5 103 5 . 1021 A E L E 9628 3402 2809 7 I 3400 9 
1030 CLASS 2 28 7 9 12 . 1030 CLASSE 2 16816 3847 5980 361 6596 32 
1031 ACP (63~ 2 I 
10 
I . 1031 ACP (6~ 754 
147 
708 5 
32 
41 
2 1040 CLASS 13 I 2 . 1040 CLASS 3 1638 629 72 756 
8521.23 RECEIVER AND AYPLHR TUBES AND VALVES 1521.23 RECEIVER AND AMPLIFIER TUBES AND VALVES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES DE RECEPTION ET D"AYPI.flCATlON EI!PFAENGER- UND YERSTAERKERRO£HREN 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS Nl: OHNE AUffillUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 21 15 
1 
I 5 001 FRANCE 2241 1355 44 II 68 807 002 BELG.-LUXBG. 5 4 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 359 272 lo2 43 003 NETHERLANDS 4 2 
i 
003 PAYS-BAS 285 92 13 
39 
78 
1 004 FR GERMANY 3 
1 
2 004 RF ALLEMAGNE 408 
141 
33 6 329 005 ITALY 7 6 005 ITALIE 864 5 
67 2 
718 
3 1 006 UTD. KINGDOM 7 7 
1 
006 ROYAUME-UNI 318 239 6 
141 008 DENMARK 2 I 008 DANEMARK 228 87 
009 GREECE 2 2 
1 
009 GRECE 140 80 60 
i 030 SWEDEN 2 I 030 SUEDE 133 45 87 032 FINLAND I 
1 
I 032 FINLANDE 141 22 
11 
119 4 036 SWITZERLAND 3 2 036 SUISSE 807 680 112 
038 AUSTRIA I I 
1 
038 AUTRICHE 104 100 
20 
4 
040 PORTUGAL 2 I 040 PORTUGAL 107 30 
7 
57 
042 SPAIN 13 I 12 042 ESPAGNE 357 46 2 302 
052 TURKEY 2 I I 052 TURQUIE 106 39 3 
1 
64 
064 HUNGARY 2 
6 1 
2 064 HONGRIE 194 18 
283 
175 
066 ROMANIA 9 2 066 ROUMANIE 669 190 
1 
196 
390 SOUTH AFRICA I 
2 3 1 
I 390 AFR. DU SUD 182 13 
89 
168 
IS 400 USA 20 14 400 ETATS-UNIS 1928 149 27 1648 404 CANADA I I 404 CANADA 365 71 17 277 412 MEXICO 2 2 412 MEXIQUE 197 I 196 
1 448 CUBA 2 
1 
2 448 CUBA 375 
32 
374 
504 PERU 2 I 504 PEROU 114 82 508 BRAZIL 8 8 
1 
508 BRESIL 365 365 
211 632 SAUDI ARABIA I 632 ARABIE SAOUD 212 I 
636 KUWAIT I I 636 KOWEIT 114 4 110 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I ·exxooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXdOo 
8521.23 8521.23 
662 PAKISTAN 2 2 662 PAKISTAN 134 
1 
134 
664 INDIA 4 4 664 INDE 246 245 
736 TAIWAN 
1 1 
736 T'AI-WAN 107 12 95 
800 AUSTRALIA 
18 
800 AUSTRALIE 208 2 996 206 977 SECRET CTRS. 18 977 SECRET 996 
1000 WORLD 159 58 8 1 18 2 78 • 1000 M 0 N DE 14873 4488 810 187 998 250 8074 3 65 
1010 INTRA-EC 51 31 1 1 2 18 • 1010 INTRA-CE 4927 2265 101 118 179 2259 3 2 
1011 EXTRA-EC 90 25 4 1 60 • 1011 EXTRA-CE 8751 2222 508 69 73 5816 83 
1020 CLASS 1 44 7 3 1 33 . 1020 CLASSE 1 4743 1311 114 65 3230 23 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 4 . 1021 A E L E 1331 669 20 11 404 7 
1030 CLASS 2 32 11 21 . 1030 CLASSE 2 2505 608 111 4 1744 38 
1031 ACP (63J 1 j 1 1 . 1031 ACP (~ 139 12 63 73 64 1 1040 CLASS 14 6 . 1040 CLASS 3 1502 303 283 842 
8521.25 CATHODE-RAY TUBES NOT WITHIN 8521.03-17 8521.25 CATHODE-RAY TUBES NOT WITHIN 8521.03·11 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES CATHODIQUES, NON REPR. SOUS 8521.03 A 11 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
KATHODENSTRAHLRO~ NICHT IN 8521.03 BIS 11 ENTHALTEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH ENDERN 
001 FRANCE 202 7 147 48 001 FRANCE 3485 1158 
s1 
1498 35 791 3 
002 BELG.-LUXBG. 67 1 
17 9 
66 002 BELG.-LUXBG. 1029 118 6 
12 
854 
5 003 NETHERLANDS 88 55 
2 
7 003 PAY5-BAS 3329 655 2018 123 516 
004 FR GERMANY 236 
3 
8 216 10 004 RF ALLEMAGNE 4987 
433 
1132 2069 87 1664 35 
005 ITALY 17 3 
300 
1 10 005 ITALIE 877 148 3448 21 275 1 006 UTD. KINGDOM 338 17 10 2 006 ROYAUME-UNI 6261 1844 857 111 
1o4 007 IRELAND 9 
1 
9 
2 
007 IRLANDE 215 
201 73 
103 8 
008 DENMARK 8 5 008 DANEMARK 477 102 3 98 
009 GREECE 14 14 009 GRECE 151 
57 
8 118 
6 
25 
028 NORWAY 9 9 36 028 NORVEGE 190 3 68 59 4 030S 60 
1 1 
24 030 SUEDE 881 138 340 4 392 
032 Fl D 10 7 1 032 FINLANDE 244 49 63 46 1 85 
036S ERLAND 13 2 
1 
10 1 036 SUISSE 613 393 46 130 7 37 
1 038 A RIA 10 4 5 036 AUTRICHE 424 181 163 40 3 36 
042 SPAIN 6 3 3 042 ESPAGNE 146 57 36 33 3 17 
048 YUGOSLAVIA 
1 1 
048 YOUGOSLAVIE 159 102 7 26 24 
060 POLAND 060 POLOGNE 181 153 
12 
6 22 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 141 126 
42 
3 
064 HUNGARY 7 6 064 HONGRIE 576 476 58 
088 BULGARIA 20 20 088 BULGARIE 177 177 
20 1 3:i 45 390 SOUTH AFRICA 68 j 10 29 1 21 390 AFR. DU SUD 114 15 15 1 400 USA 400 ETATS-UNIS 10403 2528 1285 514 39 6021 
404 CANADA 1 
1 
1 404 CANADA 197 2 
195 
8 187 
508 BRAZIL 1 508 BRESIL 211 10 
2 
1 5 
624 ISRAEL 
2 1 1 
624 ISRAEL 739 698 20 6 39 664 INDIA 664 INDE 328 139 163 
720 CHINA 
32 9 23 
720 CHINE 114 1 
135 
98 15 
728 SOUTH KOREA 
5 
728 COREE DU SUD 193 
s8 53 2 5 1 732 JAPAN 9 
2 
4 732 JAPON 292 2 126 103 
740 HONG KONG 2 
1 
740 HONG-KONG 608 549 
15 
3 58 
800 AUSTRALIA 1 
t545 800 AUSTRALIE 258 25 15942 16 200 977 SECRET CTRS. 1545 977 SECRET 15942 
1000 WORLD 2795 134 81 825 1545 7 223 • 1000 M 0 N DE 54473 10450 8334 8967 15942 594 12094 16 78 
1010 INTRA-EC 979 84 38 709 5 143 • 1010 INTRA-CE 20814 4409 4289 7468 277 4328 
tli 43 1011 EXTRA·EC 272 50 23 116 2 81 • 1011 EXTRA-CE 17718 6042 2045 1499 317 7766 33 
1020 CLASS 1 201 18 13 91 2 77 . 1020 CLASSE 1 14094 3651 1640 1307 159 7311 16 10 
1021 EFTA COUNTR. 103 8 2 55 
1 
38 . 1021 A E L E 2404 840 280 626 26 623 1 8 
1030 CLASS 2 42 3 10 24 4 . 1030 CLASSE 2 2403 1458 321 151 47 406 22 
1040 CLASS 3 29 28 1 . 1040 CLASSE 3 1219 933 84 42 111 49 
8521.21 VALVES AND TUBES NOT WITHIN 8521.81-25 8521.21 VALVES AND TUBES NOT WITHIN 8521.01-25 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~-~~roJf~A~ REPR. SOUS 8521.01 A 25 RDEHRf~~tr NICIIT IN 8521.81 BIS 25 ENTHALTEN NL: OHNE A EILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 32 6 
1 
2 3 21 001 FRANCE 5407 1401 
s68 291 319 3394 2 002 BELG.-LUXBG. 10 3 
1 
6 002 BELG.·LUXBG. 1580 907 40 
s1 
65 
1 003 NETHERLANDS 31 3 11 
5 
16 003 PAYS-BAS 6213 641 4010 170 1340 
1 004 FR GERMANY 28 
15 
9 5 9 004 RF ALLEMAGNE 6387 
31s0 
3503 631 1064 1010 178 
005 ITALY 30 6 
5 
1 8 005 ITALIE 7775 3924 
1019 
20 671 
3 14 006 UTD. KINGDOM 17 4 7 1 
17 
006 ROYAUME-UNI 4331 807 2435 53 
954 007 IRELAND 17 007 IRLANDE 958 
222 
1 1 
008 DENMARK 1 
1 
1 008 DANEMARK 337 71 
115 2 
44 
009 GREECE 1 
1 1 
009 GRECE 860 415 326 2 
5 028 NORWAY 3 1 
5 
028 NORVEGE 595 179 351 9 
5 
51 
030 SWEDEN 8 3 030 SUEDE 1486 525 281 11 630 34 
032 FINLAND 
16 4 1 11 
032 FINLANDE 126 54 
529 
2 1 53 16 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1849 1020 210 1 88 1 
038 AUSTRIA 2 1 1 
245 
038 AUTRICHE 537 291 226 16 2 2 
040 PORTUGAL 250 1 
2 
4 040 PORTUGAL 1717 300 27 39 35 1316 
042 SPAIN 42 1 2 37 042 ESPAGNE 1923 306 1394 40 1 182 
046 MALTA 2 1 
1 
1 046 MALTE 322 296 
134 
26 
3 15 22 048 YUGOSLAVIA 3 2 048 YOUGOSLAVIE 960 773 13 
763 
764 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 [Deutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EH40o Nimexe I EUR 10 IDeutschla~~ France T Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~40o 
1521.21 1521.21 
052 TURKEY 13 1 2 1 9 052 TURQUIE 1231 256 907 10 58 056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 440 208 99 133 
3 3 060 POLAND 060 POLOGNE 391 369 16 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 311 309 2 40 064 HUNGARY 064 HONGRIE 287 140 107 
3 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 238 81 4 150 
068 BULGARIA 
2 i i 068 BULGARIE 329 301 8 15 5 204 MOROCCO i 204 MAROC 361 72 275 5 14 208 ALGERIA 3 2 i 208 ALGERIE 1296 445 846 212 TUNISIA 2 6 1 3 212 TUNISIE 209 30 164 15 29 216 LIBYA 9 i 216 LIBYE 1621 1458 133 1 5 248 SENEGAL 1 248 SENEGAL 223 218 
272 IVORY COAST i i 272 COTE IVOIRE 167 167 302 CAMEROON 302 CAMEROUN 347 347 
314 GABON 1 1 314 GABON 362 
9 
362 
3 17 322 ZAIRE 
2 2 
322 ZAIRE 189 160 
2 346 KENYA i 346 KENYA 273 3 268 390 SOUTH AFRICA 1 
5 10 4 19 4 
390 AFR. DU SUD 1034 685 234 926 415 115 7 6 i 400 USA 44 2 400 ETATS-UNIS 5049 648 2462 584 404 CANADA i i 404 CANADA 410 13 218 1 1 177 412 MEXICO 412 MEXIQUE 426 46 274 2 104 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 275 67 208 
496 FR. GUIANA 
2 i i 496 GUYANE FR. 143 62 143 6 508 BRAZIL 508 BRESIL 508 440 
14 528 ARGENTINA i i 528 ARGENTINE 105 60 11 608 SYRIA 
3 i 5 608 SYRIE 407 242 165 2147 47 612 IRAQ 9 612 IRAQ 3396 2 1200 
13 616 IRAN 1 i i 1 616 IRAN 335 181 13 4 141 624 ISRAEL 2 i 624 ISRAEL 501 414 70 632 SAUDI ARABIA 13 12 632 ARABIE SAOUD 831 3 642 167 i 19 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 255 35 205 14 660 AFGHANISTAN 40ci 40ci 660 AFGHANISTAN 213 213 sli 876 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 1096 162 
72 664 INDIA 664 INDE 509 271 81 85 
666 BANGLADESH i i 666 BANGLA DESH 126 204 124 2 669 SRI LANKA i i 669 SRI LANKA 207 326 3 701 MALAYSIA 2 701 MALAYSIA 344 3 15 
9 706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 148 38 23 453 78 720 CHINA i i 720 CHINE 754 47 254 97 728 SOUTH KOREA 
2 6 728 COREE DU SUD 259 63 99 i 3 i 18 732 JAPAN 8 732 JAPON 2736 182 2354 177 
736 TAIWAN 
10 
736 T'AI-WAN 149 
18 
128 
42 
14 7 
740 HONG KONG 9 i 
3 
740 HONG-KONG 169 73 36 
1i 800 AUSTRALIA 4 1 800 AUSTRALIE 554 209 228 19 
5057 
87 
977 SECRET CTRS. 19 19 977 SECRET 5057 
1000 W 0 R L D 1065 69 71 87 19 20 808 7 1 3 1000 M 0 N DE 7955t t9384 32889 6224 5057 27t2 t289t 23 34t 30 
tOt 0 INTRA-EC t87 33 33 t3 to 78 • tOtO INTRA-CE 33843 7553 t4838 2266 t508 7479 4 t95 
30 t Ott EXTRA-EC 879 38 39 54 tO 730 j 3 t Ott EXT RA-CE 40649 tt83t t8050 3956 t204 54t2 t9 t47 
1020 CLASS 1 397 21 18 29 4 318 7 . 1020 CLASSE 1 20651 5744 9376 1325 469 3591 19 126 1 
1021 EFTA COUNTR. 279 10 2 16 
3 
251 . 1021 A E L E 6315 2370 1415 288 45 2140 57 29 1030 CLASS 2 473 12 19 24 412 3 1030 CLASSE 2 17133 4539 8186 2485 74 1799 21 
1031 ACP J63~ 7 
2 
7 i 3 . 1031 ACP (6~ 2432 168 2166 3 27 48 1040 CLA S 7 1 . 1040 CLASS 3 2667 1549 490 146 660 22 
1521.~L: ~~J~~lclm~~SJSTORS 1521.~L: ~Jit~~~/clm3TmtriSTORS 
CnLULfS PHOTo.a.nECTRIQUES, YC PHOTOTRANSISTORS PHOTOZELWI EINSCHL. PHOTOTRANSISTOREN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 22 11 4 1 6 001 FRANCE 12925 11560 
39i 
261 42 691 11 360 
002 BELG.-LUXBG. 7 2 i 1 1 2 002 BELG.-LUXBG. 2465 1106 50 
97 
715 1 202 
003 NETHERLANDS 28 4 19 4 1 003 PAY5-BAS 9638 5056 2529 4 1852 10 90 i 004 FA GERMANY 30 1 6 17 6 004 RF ALLEMAGNE 5964 
4324 
1271 1304 137 2656 140 455 
005 ITALY 10 6 1 2 i i 005 ITALIE 6583 690 821 8 1391 137 33 006 UTD. KINGDOM t3 6 1 5 006 ROYAUME-UNI 7570 4858 1739 
65 
45 107 
007 IRELAND 
3 2 i 007 lALANDE 104 24 8i 5 5 i 10 008 DENMARK 008 DANEMARK 1157 919 2 149 48 028 NORWAY 7 7 
4 
028 NORVEGE 597 372 24 2 5 144 4 030 SWEDEN 11 i i 5 030 SUEDE 1896 417 273 130 630 6 440 
032 FINLAND 5 
4 
2 2 1 032 FINLANDE 496 77 99 2 
3 
188 130 
036 SWITZERLAND 5 1 036 SUISSE 2301 1715 119 48 374 
7 
42 
038 AUSTRIA 6 6 038 AUTRICHE 1425 1246 13 18 3 100 38 
040 PORTUGAL 2 
13 
2 i 040 PORT L 272 198 6 20 5' 24 14 24 042 SPAIN 23 2 3 4 042 1628 626 166 299 423 95 
048 YUGOSLAVIA i 048 A VIE 141 t11 14 14 t7 2 052 TURKEY i 052 T Ul 155 62 4 56 16 
060 POLAND 060 OGNE 130 117 3 10 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 104 43 
3 
6t 
064 HUNGARY 
11 4 
064 HONGRIE 198 108 
5 1i 
87 
208 ALGERIA j 208 ALGERIE 575 205 347 1 
220 EGYPT 15 4 11 220 EGYPTE 280 73 192 10 3 2 
232 MALi 18 7 11 232 MALl t480 1095 365 236 UPPER VOLTA 11 1 10 i 236 HAUTE-VOLTA 281 50 231 6 j 272 IVORY COAST 5 1 3 272 COTE IVOIRE 144 50 81 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Jtalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar!( I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOOo 
8521.40 8521.40 
314 GABON .6 6 314 GABON 154 
10 
154 
2 i 322 ZAIRE 5 i 5 2 322 ZAIRE 210 197 65 20 390 SOUTH AFRICA 9 6 i i i 390 AFR. DU SUD 465 84 289 7 26 400 USA 14 3 1 7 400 ETATS-UNIS 9248 4833 457 216 3585 137 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 1911 1448 35 1 313 114 
442 PANAMA 
7 7 
442 PANAMA 234 
224 
234 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 224 
496 FR. GUIANA 2 2 
10 
496 GUYANE FR. 309 
12 
309 
492 504 PERU 11 1 504 PEROU 530 26 
2 508 BRAZIL 508 BRESIL 201 190 9 
3 528 ARGENTINA 
20 i 17 2 528 ARGENTINE 100 64 20 13 2 10s 4 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 548 59 370 7 1 
636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 297 297 
940 19 5 662 PAKISTAN i i 662 PAKISTAN 965 1 664 INDIA 
3 
664 INDE 358 321 17 19 1 
672 NEPAL 6 
6i 
3 672 NEPAL 160 
437i 
123 37 
2 701 MALAYSIA 61 ; 701 MALAYSIA 4436 10 63 300 706 SINGAPORE 1 s 706 SINGAPOUR 523 72 46 5 708 PHILIPPINES 8 708 PHILIPPINES 2204 2145 8i 4 ; 59 9 732 JAPAN 6 6 732 JAPON 290 168 27 736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 106 37 
3 
11 54 4 
740 HONG KONG 
5 4 i 740 HONG-KONG 178 155 i 6 17 3 800 AUSTRALIA 
t3 
800 AUSTRALIE 368 184 12 104 81 
822 FR.POL YNESIA 13 
89 
822 POL YNESIE FR 436 436 
6472 977 SECRET CTRS. 89 977 SECRET 6472 
1000 W 0 R L D 548 187 152 27 89 4 78 3 26 • 1000 M 0 N DE 91549 49423 13178 3447 8472 454 15118 768 2690 5 
1010 INTRA-EC 112 30 24 15 1 28 1 15 • 1010 INTRA-CE 46501 27879 8731 2474 290 7523 345 1258 1 
1011 EXTRA-EC 344 137 128 12 3 52 1 11 • 1011 EXT RA-CE 38575 21543 8448 973 184 7593 421 1431 4 
1020 CLASS I 92 36 12 5 1 28 10 . 1020 CLASSE 1 21239 11545 1592 816 45 8005 31 1205 
1021 EFTA COUNTR. 38 18 3 I 
2 
9 i 7 . 1021 A E L E 6992 4026 535 218 12 1461 17 723 4 1030 CLASS 2 251 101 117 7 23 . 1030 CLASSE 2 16653 9664 4763 145 39 1587 390 61 
1031 ACP (63a 65 II 45 I 2 6 . 1031 ACP (~ 2952 1297 1351 II 27 263 3 
1040 CLASS . 1040 CLASS 3 683 335 90 13 60 165 
8521.45 IIOUHTED PIEZO-£LECTRIC CRYSTALS 8521.45 IIOUNTED PJEZO.aECTRIC CRYSTALS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CRJSTAUX PIEZO-£LECTRIQUES IIONTES GEFASSTE ODER IIONTIERTE PlEZOELEKTRISCHE KRISTALLE 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 7 7 001 FRANCE 4582 3853 64 2 151 175 401 002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 1992 1921 5 26 2 36 003 NETHERLANDS 5 5 i i 6 003 PAY5-BAS 2578 2373 119 3 27 004 FR GERMANY 8 6 004 RF ALLEMAGNE 1516 3687 814 56 282 273 3 91 005 ITALY 10 3 1 005 ITALIE 6286 1667 
10 
330 419 i 006 UTD. KINGDOM 4 3 1 i 006 ROYAUME-UNI 4037 2433 1467 87 liS 39 007 IRELAND I 
2 
007 IRLANDE 211 58 34 
IS 006 DENMARK 2 008 DANEMARK 1241 1157 i 86 38 028 NORWAY i i 028 NORVEGE 221 182 s6 030 SWEDEN 030 SUEDE 1910 1179 659 6 
032 FINLAND 3 3 032 FINLANDE 2212 2206 
77 ti 194 6 036 SWITZERLAND I I 036 SUISSE 1824 1541 I 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 2015 2010 5 i 24 65 040 PORTUGAL 
3 2 i 040 PORTUGAL 162 69 3 IS 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1773 1162 173 155 103 162 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 1158 1125 32 I 
2 052 TURKEY I I 052 TUROUIE 1305 1295 8 
060 POLAND I I 060 POLOGNE 265 265 
93 5 064 HUNGARY I I 064 HONGRIE 1122 1024 
77 068 BULGARIA i i 068 BULGARIE 689 505 107 3 205 204 MOROCCO 204 MAROC 243 22 13 
3 390 SOUTH AFRICA I 6 I 390 AFR. DU SUD 288 84 87 47 114 17 37 400 USA 6 400 ETATS-UNIS 3710 3255 255 I 98 
508 BRAZIL I I 508 BRESIL 960 705 91 164 
624 ISRAEL i i 624 ISRAEL 208 77 131 IS 10 7 664 INDIA i 2 664 INDE 228 58 134 706 SINGAPORE 3 706 SINGAPOUR 860 823 
62 
37 
732 JAPAN I I 732 JAPON 368 303 3 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 287 264 I 22 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 190 190 
800 AUSTRALIA 
IS IS 
800 AUSTRALIE 131 131 
7340 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 7340 
1000 W 0 R L D 90 47 8 1 18 1 18 1 • 1000 M 0 N DE 52617 34312 6291 877 7340 1118 2180 42 822 37 
1010 INTRA-EC 37 24 4 i 1 8 • 1010 INTRA-CE 22465 15877 4132 113 889 1082 42 530 37 1011 EXTRA-EC 33 23 1 8 • 1011 EXTRA-CE 22818 18635 2160 565 227 1099 93 
1020 CLASS I 21 18 3 . 1020 CLASSE I 17091 14546 1322 254 140 703 89 37 
1021 EFTA COUNTR. 7 7 i 5 . 1021 A E L E 8345 7188 745 12 24 324 52 1030 CLASS 2 9 3 . 1030 CLASSE 2 3574 2270 588 310 II 391 4 
1031 ACP (63a 
2 2 
. 1031 ACP~ 173 35 105 i 1 32 1040 CLASS . 1040 CLA 3 2152 1819 250 77 5 
8521.47 WAFERS NOT YET CUT INTO C111PS 8521.47 WAFERS NOT YET CUT INTO C111PS 
765 
766 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination DestlnaUon 
Nimexe I EUR 10 Joeutschlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~ba Nimexej EUR 10 IDeutschlandj France J Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~ba 
1521.47 DISQUES (WAFERS) NON ENCOIIE DECOUPES EN IIJCRI)IUQUETTES 1521.47 SCHEIBEN (WAFERS~ NOCH NICHT II IIJKROPLAETTCHEN ZERSCHNITTEN 
001 FRANCE 6 3 3 001 FRANCE 1921 800 
90 
199 129 793 
002 BELG.-LUXBG. 
.j 2 2 002 BELG.-LUXBG. 338 194 j 3sJ 46 003 NETHERLANDS 5 003 PAY$-BAS 8081 1957 5360 394 004 FA GERMANY 5 004 RF ALLEMAGNE 17892 35 15315 71 2506 005 ITALY 5 6 5 005 ITALIE 11266 1193 4s:i loS 10038 006 UTO. KINGDOM 6 006 ROYAUME-UNI 18193 14667 2965 
329 26 030 SWEDEN 030 SUEDE 356 1 
55 
6 8 036 SWITZERLAND 
t:i t:i 036 SUISSE 194 86 30 15 038 AUSTRIA 
:i 038 AUTRICHE 61269 60695 247 :i 574 040 PORTUGAL 4 1 040 PORTUGAL 26139 25520 369 
042 SPAIN 1 1 ; 042 ESPAGNE 1414 1390 17 7 046 MALTA 1 046 MALTE 1306 1 1305 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 265 141 
110 
124 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 153 35 
42 068 BULGARIA 068 BULGARIE 109 67 
28i 204 MOROCCO 204 MAROC 281 
21i 280 TOGO j j 280 TOGO 211 97i 12076 .j 30 ; 400 USA ; 400 ETATS-UNIS 33342 20280 508 BRAZIL 1 508 BRESIL 2752 1943 82 
37 
727 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 207 170 
159 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 159 
s4 24 2 664 INDIA 
.j 2 2 664 INDE 139 29 680 THAILAND ; 680 THAILANDE 26439 9558 1941 14940 46 701 MALAYSIA 5 4 701 MALAYSIA 26886 5585 1424 
11sS 
19831 ; 706 SINGAPORE 3 
2 
1 2 .. 706 SINGAPOUR 12057 230 4497 6143 
708 PHILIPPINES 13 1 10 708 PHILIPPINES 44251 11117 14827 391 17916 
728 SOUTH KOREA 2 
:i 2 728 COREE DU SUO 18644 4394 3103 696 5 11147 732 JAPAN 11 8 732 JAPON 3501 656 823 1321 
736 TAIWAN 3 
9 
3 736 T'AI-WAN 16614 7619 458 2054 6483 
740 HONG KONG 11 2 740 HONG-KONG 15423 13369 1093 961 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 220 83 6 131 
1000 W 0 R L D 108 41 7 2 2 58 • 1000 M 0 N DE 350631 161593 65996 4612 43 2696 115610 48 35 
1010 INTRA-EC 27 11 1 
:i 2 13 • 1010 INTRA-CE 57793 17701 24931 730 1 600 13829 46 1 1011 EXTRA-EC 82 30 7 43 • 1011 EX TRA-CE 292839 143893 41064 3883 42 2096 101781 34 
1020 CLASS 1 38 16 3 2 17 . 1020 CLASSE 1 128130 89596 13218 2186 42 23055 33 
1021 EFTA COUNTR. 17 14 
:i 3 . 1021 A E L E 86049 86333 313 39 8 1324 46 32 1030 CLASS 2 42 14 25 . 1030 CLASSE 2 164335 54134 27729 1652 2054 78719 1 
1031 ACP (63a 
. 1031 ACP~~ 240 1sJ 110 45 42 240 1040 CLASS . 1040 CLA 3 375 7 
1521.51 TRANSISTORS 1521.51 TRAHSISTORS 
NL: INCLUDED IN 8521.55 NL: INClUDED IN 8521.55 
TRAHSISTORS TRAHSISTOREH 
NL: REPRIS SOUS 8521.55 NL: IN 8521.55 ENTHAlTEN 
001 FRANCE 344 48 
5 
284 11 1 001 FRANCE 27882 10997 
154i 
10071 41 6510 3 260 
002 BELG.-LUXBG. 16 5 5 ; 1 002 BELG.-LUXBG. 4113 1356 727 320 485 3 1 :i 003 NETHERLANDS 64 23 19 14 7 ; 003 PAY$-BAS 14918 5935 5166 838 2630 22 4 004 FA GERMANY 301 
30 
98 180 22 004 RF ALLEMAGNE 56028 
6886 
33385 15170 177 8980 14 302 
9 005 ITALY 100 56 
57 
14 005 ITALIE 28623 17141 
7897 
21 4569 17 
4i 006 UTO. KINGDOM 134 32 45 
2 
006 ROY AUME-UNI 34560 7464 19065 43 
430 
50 
007 IRELAND 3 1 
.j 10 007 lALANDE 678 219 2845 10 .j ; 11 008 DENMARK 35 10 3 008 OANEMARK 6599 1762 1162 825 ; 009 GREECE 5 4 
2 ; 1 009 GRECE 695 370 218 38 68 028 NORWAY 7 2 2 ; 028 NORVEGE 1991 471 1124 76 :i 299 j 21 030 SWEDEN 40 6 15 12 6 030 SUEDE 11918 1539 7044 893 2387 45 
032 FINLAND 11 4 4 1 2 032 FINLANOE 3384 962 1804 117 1 474 26 
036 SWITZERLAND 41 17 11 8 5 036 SUISSE 12861 4620 5361 1408 21 1469 2 
038 AUSTRIA 36 35 ; 1 038 AUTRICHE 13320 12891 63 79 2 275 10 040 PORTUGAL 4 1 
,; 2 040 PORTUGAL 1048 203 102 211 2 530 ; 6 042 SPAIN 32 8 11 2 042 ESPAGNE 6041 1318 3153 1206 357 
043 ANDORRA 1 1 ; 043 ANDORRE 161 14 143 4 045 VATICAN CITY 1 045 CITE VATICAN 139 56 139 046 MALTA 15 j ; 15 046 MALlE 12869 507 12813 :i 202 048 YUGOSLAVIA 15 7 048 YOUGOSLAVIE 3470 1120 1638 
052 TURKEY 13 10 2 1 052 TUROUIE 3611 2206 807 157 100 341 
056 SOVIET UNION ; ; 056 U.R.S.S. 340 133 103 10 2 92 060 POLAND ; 060 POLOGNE 695 191 331 171 ; 2 062 CZECHOSLOVAK 1 ; 2 062 TCHECOSLOVAQ 142 100 38 3 :i :i 064 HUNGARY 11 8 064 HONGRIE 3002 2263 335 274 124 
066 ROMANIA ; ; 066 ROUMANIE 189 26 30 33 95 5 068 BULGARIA 
2 
068 BULGARIE 1279 565 51 142 501 
5 204 MOROCCO 2 8 :i 204 MAROC 594 12 577 329 2 208 ALGERIA 15 4 208 ALGERIE 2129 874 921 3 
212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 157 39 101 2 15 
220 EGYPT 6 :i ; 2 220 EGYPTE 113 9 32 264 ; 72 ; 390 SOUTH AFRICA 
25 
390 AFR. DU SUD 1745 522 880 77 
400 USA 187 60 15 87 400 ETATS-UNIS 26999 7755 4662 8531 61 5971 19 
404 CANADA 404 CANADA 722 389 125 6 202 
412 MEXICO 412 MEXIOUE 128 4 88 23 13 
442 PANAMA 442 PANAMA 198 1 197 
496 FR. GUIANA 
t:i 8 2 :i 496 GUYANE FR. 170 108i 170 mi 144 508 BRAZIL 508 BRESIL 1848 447 
512 CHILE 512 CHILl 122 31 55 36 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'EliM!Oa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Haiia I Nederland I Belg.-luxJ UK 1 Ireland I Danmark I 'EliMOa 
1521.51 1521.51 
528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 557 391 140 26 
1 5 612 IRAQ 
1 1 
612 IRAQ 177 52 57 62 
1 616 IRAN 
1 1 1 
616 IRAN 412 269 50 10 82 
624 ISRAEL 5 2 624 ISRAEL 2281 276 306 52 28 1618 1 
628 JORDAN 10 10 628 JORDANIE 105 6 15 50 34 
632 SAUDI ARABIA !i 5 1 :i 632 ARABIE SAOUD 105 25 41 15 39 1 664 INDIA 664 INDE 926 575 192 143 
701 MALAYSIA 33 32 1 44 1 701 MALAYSIA 5303 5155 79 57 12 1 706 SINGAPORE 51 6 706 SINGAPOUR 10898 1585 150 9020 142 
708 PHILIPPINES 10 1 9 708 PHILIPPINES 2170 18 
s6 56 111 2096 720 CHINA 1 
2 
1 720 CHINE 527 253 43 70 
728 SOUTH KOREA 9 
ui :i 7 728 COREE DU SUD 375 110 23 220 32 22 732 JAPAN 19 732 JAPON 3532 2690 676 64 70 
736 TAIWAN 3 3 
1l 2 4 736 T'AI-WAN 1033 841 12 6 173 1 740 HONG KONG 19 2 740 HONG-KONG 3349 338 1902 352 757 
800 AUSTRALIA 15 2 1 12 800 AUSTRALIE 997 813 98 9 74 :i 
1000 W 0 R L D 1673 407 323 763 4 112 4 . 1000 M 0 N DE 322101 88160 113078 75073 1722 43156 120 773 19 
1010 INTRA-EC 1003 153 227 558 2 61 2 • 1010 INTRA-CE 176097 34968 79361 35914 606 24506 111 620 11 
1011 EXTRA-EC 669 254 96 205 2 110 2 • 1011 EXTRA-CE 146004 53192 33718 39159 1114 18651 9 153 8 
1020 CLASS 1 445 172 66 147 58 2 . 1020 CLASSE 1 104971 37628 26568 27637 227 12761 8 142 
1021 EFTA COUNTR. 139 66 32 22 
1 
18 1 . 1021 A E L E 44559 20691 15499 2784 29 5440 7 109 
1030 CLASS 2 206 70 29 55 51 . 1030 CLASSE 2 34641 11971 6158 10794 42 5667 1 8 
1031 ACP~a 12 11 1 :i 1 11 . 1031 ACP (~ 701 68 478 50 12 93 1040 CLA 19 2 2 . 1040 CLASS 3 6389 3592 991 728 845 222 :i li 
1521.53 POWER RECTIFI£R 0100£$ 1521.53 POWER REcmER DIODES 
NL: INCLUDED IN 8521.55 NL: INCLUDED IN 8521.55 
DIODES REDRESSEUSES DE PUISSANCE LEISTUNGSGLEICHRJCHTERDIODEN 
NL: REPRIS SOUS 8521.55 NL: IN 8521.55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 167 129 28 2 8 001 FRANCE 10348 8239 
297 
1136 51 879 38 5 002 BELG.-LUXBG. 18 18 
:i 1 31 
002 BELG.-LUXBG. 1982 1578 12 
:j 76 19 003 NETHERLANDS 65 30 i 003 PAYS-BAS 8715 3647 383 53 4605 6 18 004 FR GERMANY 86 48 18 48 19 004 RF ALLEMAGNE 10146 568i 4289 3140 21 2550 98 48 005 ITALY 127 62 4 17 :i 005 ITALIE 12142 5060 676 3 1173 25 006 UTD. KINGDOM 79 32 40 006 ROYAUME-UNI 7393 2995 3559 9 
25 
135 19 
007 IRELAND 2 2 i 4 007 IRLANDE 389 290 30 43 1 008 DENMARK 56 51 008 DANEMARK 3000 2303 213 
2 
484 
009 GREECE 3 2 1 009 GRECE 168 122 27 
11 
37 
028 NORWAY 4 2 li 6 2 028 NORVEGE 605 254 199 4 129 
j 5 
030 SWEDEN 35 14 7 030 SUEDE 3908 1531 1593 169 594 10 7 
032 FINLAND 24 6 1 
1 
17 032 FINLANDE 1646 714 205 
69 15 
693 4 34 036 SWITZERLAND 41 32 4 4 036 SUISSE 4128 2912 589 537 2 
038 AUSTRIA 40 37 2 1 038 AUTRICHE 4034 3809 3 21 200 1 
040 PORTUGAL 3 2 
12 2 
1 040 PORTUGAL 343 261 7 
119 
75 
042 SPAIN 30 14 2 042 ESPAGNE 2267 1287 711 138 11 1 
048 YUGOSLAVIA 25 12 12 1 2 048 YO SLAVIE 1923 1012 862 41 8 052 TURKEY 12 6 4 052 TU IE 1265 752 393 5 115 
060 POLAND 1 1 060 PO 117 81 36 
49 064 HUNGARY 8 8 064 HO 2149 2076 21 :i 
066 ROMANIA 1 1 066 ROUMANIE 149 148 1 
068 BULGARIA 6 6 068 BULGARIE 414 375 39 j 208 ALGERIA j 5 1 1 208 ALGERIE 245 47 191 2li 1 390 SOUTH AFRICA j 6 390 AFR. DU SUD 797 528 182 66 400 USA 67 49 3 2 400 ETATS-UNIS 15317 5218 6583 404 2087 1020 5 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 344 131 20 9 176 8 
412 MEXICO 
1 1 
412 MEXIOUE 171 151 18 1 
5 
1 
508 BRAZIL 508 BRESIL 1096 940 143 8 
528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 196 167 29 
616 IRAN 3 3 616 IRAN 368 233 135 
1 s9 624 ISRAEL 3 3 
1 4 624 ISRAEL 412 317 34 5 1 664 INDIA 8 3 664 INDE 627 339 156 127 
701 MALAYSIA 10 10 
1 1 
701 MALAYSIA 4303 4294 9 
12 706 SINGAPORE 7 5 
2 
706 SINGAPOUR 1108 1026 50 2li 
728 SOUTH KOREA 6 4 728 COREE DU SUD 398 307 2 
19 
89 
732 JAPAN 9 9 
2:i 
732 JAPON 1016 791 42 163 i 
736 TAIWAN 26 3 
:i 
736 T'AI-WAN 305 212 3 9 90 740 HONG KONG 4 1 2 1 740 HONG-KONG 513 112 374 18 800 AUSTRALIA 9 6 BOO AUSTRALIE 804 543 43 75 141 2 
1000 WORLD 1005 56D 179 98 2 155 10 1 • 1000 M 0 N DE 106277 56115 26812 6D8D 119 15592 1392 167 
1010 INTRA-EC 603 311 125 81 2 79 4 1 • 1010 INTRA-CE 54310 25056 13856 5061 90 9831 321 93 
1011 EXTRA-EC 405 249 56 11 76 6 1 • 1011 EXTRA-CE 51967 31059 12954 1019 29 5761 1071 74 
1020 CLASS 1 313 195 48 17 46 6 1 . 1020 CLASSE 1 38574 19821 11505 961 20 5149 1051 67 
1021 EFTA COUNTR. 147 93 13 9 32 
1 
. 1021 A E L E 14673 9491 2595 269 20 2228 21 49 
1030 CLASS 2 75 38 6 30 . 1030 CLASSE 2 10355 6502 1286 57 9 477 20 4 
1031 ACP (63a 1 1 
1 
. 1031 ACP~ 120 35 51 1 8 25 
1040 CLASS 17 16 . 1040 CLAS 3 3034 2735 162 134 :i 
1521.55 DIDO~ OTHER THAN POWER REC1111ER DIODES; UGHT EMITTING DIODES 
NL: INCL. 1.51 AND 53 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 1521-%.: PJ8~8A2fsl!El'N~.mo"M rRflr£'\\~IOJlvES~'1l;E~G DIODES 
767 
768 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- D(lcembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Ouantit6s Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 TDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa Nlmexe I EUR 10 !Deutschland! France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa 
1521.55 DIOD~ AUTRES QUE REDRESSEUSES DE PUISSANCE~ DIODES EMETTRICES DE LUIIIERE 
Nl: INCL 1.51 ET 53 ET PAS DE VENTILATION PAR PA S 1521.55 DIOO~ AUSGEN. LEISTUNGSGLEICHRICHTERDIODEN; LEUCHTDIODEN Nl: EINSCH 8521.51 UNO 53 UNO OHNE AUffillUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 151 95 46 1 7 2 001 FRANCE 25805 18348 
100 
3696 129 3573 59 
t6 002 BELG.-LUXBG. 21 11 6 4 002 BELG.-LUXBG. 5436 1910 31 
162 
1815 21 
003 NETHERLANDS 40 17 6 2 2 13 
1 
003 PAYS-BAS 6224 2898 1100 432 1619 13 
78 004 FR GERMANY 412 304 86 1 8 t2 004 RF ALLEMAGNE 51071 
14411 
40848 5502 118 3720 805 
005 ITALY 200 tt5 81 3 1 005 ITALIE 23873 8577 
3220 10 
827 49 9 
006 UTD. KINGDOM 112 31 44 36 1 006 ROYAUME-UNI 18981 10161 5509 
23:i 
59 22 
007 IRELAND 10 8 
6 1 
2 j 007 lALANDE 647 294 112 8 :i 4:i 008 DENMARK 31 15 2 008 DANEMARK 4667 2238 958 119 1306 
009 GREECE 3 1 1 1 
2 
009 GRECE 218 96 60 61 1 
665 2:i 1 028 NORWAY 7 1 1 3 
1 
028 NORVEGE 1470 341 335 95 10 030 SWEDEN 45 2 31 2 7 2 030 SUEDE 8308 530 3336 122 14 3850 324 132 
032 FINLAND 19 4 2 7 6 032 FINLANDE 2036 742 660 492 121 6 15 036 SWITZERLAND 29 13 8 6 2 036 SUISSE 6972 3644 2385 637 
ti 
273 32 1 
038 AUSTRIA 31 18 1 1 11 038 AUTRICHE 7591 6947 83 124 331 87 2 
040 PORTUGAL 2 2 
t:i 2 :i 
040 PORTUGAL 365 260 34 23 8 20 
1 4 042 SPAIN 21 3 042 ESPAGNE 2443 997 1085 196 2 158 
043 ANDORRA 3 
:i 
3 2 043 ANDORRE 286 29 257 269 1 107 4 048 YUGOSLAVIA 6 1 048 YOUGOSLAVIE 1762 1177 204 
052 TURKEY 13 5 2 6 052 TUROUIE 1844 922 381 415 126 
056 SOVIET UNION 
4 4 
056 U.R.S.S. 256 41 179 36 
9 064 HUNGARY 064 HONGRIE 1530 1315 205 1 
104 068 BULGARIA 2 2 j 068 BULGARIE 969 SOB 137 220 204 MOROCCO 7 
1 
204 MAROC 215 9 206 
1 208 ALGERIA 7 6 208 ALGERIE 394 131 262 212 TUNISIA 
5 1 
212 TUNISIE 123 29 92 2 
248 390 SOUTH AFRICA 1 :i 
74 
390 AFR. DU SUD 1115 300 565 2 
10 6389 t:i 400 USA 181 28 23 39 17 400 ETATS-UNIS 31401 11177 5119 4639 4054 
404 CANADA 10 
1 
6 3 1 404 CANADA 899 470 18 245 
sli 166 412 MEXICO 2 1 412 MEXIOUE 403 146 51 10 138 
442 PANAMA 1 
:i :i 
1 442 PANAMA 261 
1570 335 
261 
:i 2 SOB BRAZIL 6 SOB BRESIL 1928 18 
528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 327 229 89 4 
tli 
5 
616 IRAN 7 3 4 616 IRAN 576 510 33 15 
624 ISRAEL 2 1 1 
1 
624 ISRAEL 852 134 363 63 292 
632 SAUDI ARABIA 1 
2 
632 ARABIE SAOUD 240 106 20 5 109 664 INDIA 4 1 1 664 INDE 1081 729 174 47 131 
1 701 MALAYSIA 70 66 1 :i 701 MALAYSIA 4518 4469 4 IS 1 44 706 SINGAPORE 19 10 j 2 706 SINGAPOUR 3102 1959 858 253 16 
708 PHILIPPINES 23 23 708 PHILIPPINES 6668 6587 
s6 9 72 720 CHINA 29 2:i 1 5 720 CHINE 176 118 2 9 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 2132 1856 
792 s6 2 267 732 JAPAN 49 4 28 2 15 732 JAPON 2397 1168 358 21 
736 TAIWAN 12 12 736 T'AI-WAN 2153 1980 14 24 1 51 83 
740 HONG KONG 41 8 tli 1 1 t:i 740 HONG-KONG 3552 1135 2208 128 5 37 39 SOD AUSTRALIA 7 2 2 2 1 800 AUSTRALIE 1106 337 255 88 5 421 
804 NEW ZEALAND 1 1 
1284 
804 NOUV.ZELANDE 224 106 50 
173194 
68 
977 SECRET CTRS. 1264 977 SECRET 173194 
1000 W 0 R L D 2931 536 615 249 1284 4 89 152 2 • 1000 M 0 N DE 413056 103411 80186 21227 173194 839 25774 8081 341 3 
101 D INTRA-EC 976 291 448 171 4 38 23 1 • 1010 INTRA-CE 136924 50357 58808 13070 422 13093 1049 125 
:i 1011 EXTRA-EC 671 245 167 n 51 129 2 • 1011 EXTRA-CE 102936 53054 21376 8157 418 12681 7032 215 
1020 CLASS 1 428 87 122 72 38 108 1 . 1020 CLASSE 1 70247 29177 15557 7410 69 10971 6882 181 
1021 EFTA COUNTR. 135 39 44 19 13 19 1 . 1021 A E L E 26755 12491 6833 1494 49 5262 471 155 
:i 1030 CLASS 2 233 152 44 5 11 21 . 1030 CLASSE 2 29458 21787 5167 695 103 1519 150 34 
1031 ACP (63a 1 6 1 . 1031 ACP (~ 282 30 179 29 25 19 1040 CLASS 7 1 . 1040 CLASS 3 3233 2092 653 52 246 190 
1521.51 THYRISTORS, DIACS AHD TRIACS 8521.58 THYRISTORS, DIACS AND TRIACS 
THYRISTORS, DIACS ET TRIACS THYRISTOREN, DIACS UNO TRIACS 
001 FRANCE 25 12 1 2 10 001 FRANCE 4126 2061 
264 
192 259 41 1491 74 8 
002 BELG.-LUXBG. 9 2 1 5 1 002 BELG.-LUXBG. 1235 436 3 379 
s:i 149 3 1 003 NETHERLANDS 17 4 3 
9 
10 003 PAYS-BAS 3238 716 436 
sli 661 2031 1 1 004 FR GERMANY 38 26 1 2 004 RF ALLEMAGNE 6255 
1946 
5093 4 379 4 46 
005 ITALY 49 t:i 33 1 2 005 ITALIE 6311 3849 
9 
222 2 272 20 
2s 006 UTD. KINGDOM 27 7 17 3 006 ROYAUME-UNI 5011 1157 3310 474 3 
144 
33 
007 IRELAND 3 :i 007 lALANDE 238 50 9 
t2 
31 4 
008 DENMARK 9 li 1 ODS DANEMARK 1810 1402 308 25 63 
009 GREECE j :i 1 :i 009 GRECE 134 71 44 5 12 7 1 34 028 NORWAY 
1 
028 NORVEGE 684 247 81 48 
4 
268 
030 SWEDEN 11 4 2 1 3 030 SUEDE 1643 644 560 
28 
82 242 18 93 
032 FINLAND 8 3 1 
1 
4 032 FINLANDE 2189 831 199 63 
1 
1035 
4 
33 
036 SWITZERLAND 17 9 2 4 1 036 SUISSE 4245 2457 40B 883 151 312 29 
038 AUSTRIA 14 13 1 038 AUTRICHE 2511 2380 59 2 45 
:i 
24 1 
040 PORTUGAL 1 1 
2 
040 PORTUGAL 883 775 59 2 29 15 
tli 1 042 SPAIN 15 4 j 2 042 ESPAGNE 2280 947 1040 7 185 2 80 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
1 1 
048 YOUGOSLAVIE 713 450 45 31 5 77 105 
052 TURKEY 4 2 052 TUROUIE 466 149 214 21 82 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 530 452 70 1 7 
060 POLAND 2 060 POLOGNE 343 108 203 7 25 062 CZECHOSLOVAK 
:i 
2 062 TCHECOSLOVAQ 187 59 128 
6:i li 064 HUNGARY 3 064 HONGRIE 749 647 31 
2 IS 068 BULGARIA 2 1 1 068 BULGARIE 287 187 83 
204 MOROCCO 2 2 204 MAROC 119 118 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschla'1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark I 'HJ.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a jNederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Elll.OOo 
1521.56 1521.56 
208 AL RIA 1 ; 1 208 ALGERIE 162 9 51 30 3 69 212 T lA 1 212 TUNISIE 156 147 9 
24 100 390 AFRICA 1 1 
8 ; ; 17 390 AFR. DU SUD 589 412 53 124 3 sci ; 400 50 23 400 ETAT5-UNIS 10481 4318 1726 278 3981 
404 CANADA 13 13 404 CANADA 1374 144 11 7 12 1200 
412 MEXICO 412 MEXIOUE 163 102 61 34 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 108 60 14 
25 8 508 BRAZIL 508 BRESIL 332 180 112 7 
528 ARGENTINA 
2 2 
528 ARGENTINE 180 66 114 ; ti 616 IRAN 616 IRAN 532 503 17 ; 624 ISRAEL 1 1 
2 
624 ISRAEL 219 137 14 6 
4 
61 
664 INDIA 3 1 664 INDE 639 162 41 55 377 
701 MALAYSIA 5 5 3 ; 701 MALAYSIA 1398 1366 1 tt5 31 222 ; 706 SINGAPORE 4 ; 706 SINGAPOUR 939 84 507 ; 17 10 720 CHINA 1 
2 
720 CHINE 330 80 40 192 
728 SOUTH KOREA 4 2 728 COREE DU SUD 518 342 1 ; ; 175 732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 542 274 3 263 
736 TAIWAN 39 1 
10 
38 736 T'AI-WAN 369 146 16 12 195 
740 HONG KONG 11 
2 ; 1 740 HONG-KONG 
'2458 70 2180 36 58 150 3 800 AUSTRALIA 5 2 800 AUSTRALIE 860 467 10 171 173 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 199 1 4 68 126 
1000 WORLD 414 131 122 6 29 1 121 1 3 . 1000 M 0 N DE 69422 27549 21775 1449 3520 347 13963 450 369 
1010 INTRA-EC 178 46 80 1 21 1 29 i 3 • 1010 INTRA-CE 28361 7840 13313 284 2064 103 4535 136 86 1011 EXTRA·EC 239 86 43 5 8 1 92 • 1011 EXTRA-CE 41062 19709 8462 1166 1456 243 9428 315 283 
1020 CLASS 1 152 68 23 5 7 1 46 2 . 1020 CLASSE 1 29686 14512 4474 1124 1183 92 8007 92 202 
1021 EFTA COUNTR. 58 33 6 4 2 11 2 . 1021 A E L E 12160 7336 1366 921 418 8 1896 24 191 
1030 CLASS 2 76 13 16 2 44 1 . 1030 CLASSE 2 8916 3649 3423 36 260 119 1134 222 73 
1031 ACP ra 10 6 3 ; . 1031 ACP (~ 201 30 83 3 5 34 46 8 1040 CLAS . 1040 CLASS 3 2461 1551 566 5 12 32 287 
1521.51 OTHER SEJII.CONDUCTOR DEYICES SIMILAR TO WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS, TRANSISTORS, DIODES, THYRISTORS, DIACS AND 
TRIACS 
1521.51 \Wf~ SEII~NDUCTOR DE'IICES SI!.!W TO WAfERS NOT YET ClJT INTO CHIPS, TRANSISTORS, DIODES, THYRISTORS, DIACS AND 
DISPOSillFS A SEYI.CONDUCTEUR, EXCL DISQUES NON ENCORE DECOUPES EN IIICRQ.JILAQUETTES, TRANSISTORS, DIODEs, 
THYRISTORS, DIACS ET TRIACS 
1\tM'c:'fiTER. AUSGEN. SCHEIBEN, NOCH NICHT IN IIIXROPLAETTCHEH ZERSCHNITTEN. TRANSISTOREN, DIODEN, THYRISTOREN, DIACS UNO 
001 FRANCE 8 
2 
2 6 1 5 001 FRANCE 4260 157 ts4 167 9 218 3708 1 002 BELG.-LUXBG. 12 ; 4 002 BELG.-LUXBG. 2395 59 83 1124 217 969 21 6 003 NETHERLANDS 9 5 9 ; 3 003 PAYS-BAS 2001 95 393 17 70 1258 5 004 FR GERMANY 120 ; 102 1 7 004 RF ALLEMAGNE 5778 252 4065 483 167 978 10 005 ITALY 286 277 
12 ; 8 005 ITALIE 22854 20085 717 323 2 2467 48 7 006 UTD. KINGDOM 144 ; 131 5 006 ROYAUME-UNI 11525 106 10129 30 tosS 213 007 IRELAND 6 007 lALANDE 1222 119 
2 
27 8 
3 ; 008 DENMARK 2 
10 
2 008 DANEMARK 413 55 1 10 341 
009 GREECE 10 009 GRECE 393 3 214 171 
t5 
3 2 
028 NORWAY 6 ; 3 2 028 NORVEGE 256 31 IsS 10 1 199 25 030 SWEDEN 030 SUEDE 3078 227 15 
4 
2655 
032 FINLAND 1 1 ; ; 032 FINLANDE 363 79 9 22 256 2 036 SWITZERLAND 4 2 036 SUISSE 1190 451 91 
8 
627 
4 
12 
038 AUSTRIA 1 1 34 038 AUTRICHE 503 307 967 30 4 153 1 042 SPAIN 34 ; 042 ESPAGNE 1111 19 12 104 4 1 048 YUGOSLAVIA 1 
2 24 
048 YOUGOSLAVIE 304 102 1 91 ; 110 052 TURKEY 26 ; 052 TUROUIE 225 9 21 85 109 056 SOVIET UNION 1 056 U.R.S.S. 1290 1 1268 18 3 
064 HUNGARY ; ; 064 HONGRIE 238 227 4 3 4 12 068 BULGARIA ; 068 BULGARIE 199 78 70 17 39 2 390 SOUTH AFRICA 1 
2 2 
390 AFR. DU SUD 208 8 54 
300 45 127 400 USA 14 10 400 ETATS-UNIS 12840 378 9831 4 2261 15 
404 CANADA 5 3 1 1 404 CANADA 1224 2 1063 36 2 121 
412 MEXICO 6 6 412 MEXIOUE 338 6 323 5 15 508 BRAZIL 8 8 508 BRESIL 1030 1019 
2 528 ARGENTINA 6 6 528 ARGENTINE 383 20 361 
612 IRAQ 612 IRAQ 360 2 358 
4 &sO 624 ISRAEL 
8 8 
624 ISRAEL 681 7 20 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 166 2 155 4 ; 5 680 THAILAND 680 THAILANDE 262 261 2 701 MALAYSIA 
18 18 
701 MALAYSIA 193 191 
1025 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1036 1 
28 
10 
708 PHILIPPINES 
38 38 708 PHILIPPINES 177 124 1666 7 ; 149 732 JAPAN 732 JAPON 1810 12 
1000 W 0 R L D 793 8 628 43 9 4 82 18 1 . 1000 M 0 N DE 81092 3437 52532 2514 1634 845 18726 1325 79 
1010 INTRA-EC 601 2 518 34 8 3 35 1 • 1010 I NT RA-CE 50841 845 35041 1666 1545 642 10791 292 19 
1011 EXTRA-EC 192 6 111 8 1 1 47 18 . 1011 EXTRA-CE 30248 2592 17491 847 89 201 7934 1033 61 
1020 CLASS 1 134 6 81 6 1 40 . 1020 CLASSE 1 23196 1755 13768 720 59 56 6771 8 59 
1021 EFTA COUNTR. 14 5 3 2 1 ; 3 18 . 1021 A E L E 5443 1111 167 174 38 1 3908 4 40 1030 CLASS 2 57 29 2 7 . 1030 CLASSE 2 5219 515 2382 102 30 57 1107 1025 1 
1040 CLASS 3 3 2 1 . 1040 CLASSE 3 1835 323 1342 25 89 56 
1521.12 IIOIIOUTHIC INTEGRATED CIRCUITS, ANAI.OGUE 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1521.12 IIDNOUTIDC INTEGRATED CIRCUITS, ANAI.OGUE 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
769 
770 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuantMs Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa Nimexe I EUR 10 leeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
1521.12 CIRCUITS INTEGRES IIONOLmQUES ANALOGIQUES 1521J2 IIONOUTHISaiE AIW.OGE INTEGRIERTE SCHALTUNGEH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 116 35 
10 
69 2 10 001 FRANCE 39291 17229 
4746 
16371 1987 3703 206 1 002 BELG.-LUXBG. 23 5 7 
6 
1 002 BELG.-LUXBG. 11041 3327 2135 
17sS 
584 43 
003 NETHERLANDS 122 55 9 8 44 
3 ; 003 PAYS-BAS 57688 16154 5169 1958 31993 656 3 004 FA GERMANY 383 
35 
154 193 3 29 004 RF ALLEMAGNE 126656 
12463 
51059 57776 1388 11002 4587 844 
005 ITALY 93 50 
47 
5 3 005 ITALIE 32037 15813 
15303 
91 3141 481 48 
006 UTD. KINGDOM 124 39 37 
10 
1 006 ROYAUME-UNI 54953 13342 22405 104 
5117 
3706 93 
007 IRELAND 10 
15 3 16 
007 lALANDE 5261 102 4 37 20 14 1 006 DENMARK 44 10 006 DANEMARK 9306 2072 1345 4071 1784 
009 GREECE 1 1 
1 ; 7 009 GRECE 444 299 102 23 20 5 35 028 NORWAY 9 
2 1 1 
028 NORVEGE 2239 229 790 180 4li 1000 030 SWEDEN 87 27 15 41 030 SUEDE 23137 779 10019 4604 6394 340 953 
032 FINLAND 13 2 4 1 6 
1 
032 FINLANDE 5007 975 1533 645 
24 
1582 242 30 
036 SWITZERLAND 51 26 9 15 036 SUISSE 21206 14084 3832 2663 71 523 9 
038 AUSTRIA 47 46 1 ; 1 038 AUTRICHE 15051 14670 156 55 129 26 15 040 PORTUGAL 3 1 
9 
040 PORTUGAL 930 384 140 328 
1 
78 
3 042 SPAIN 31 5 16 1 042 ESPAGNE 9926 1789 3252 4813 68 
045 VATICAN CITY 6 6 045 CITE VATICAN 1143 
7 
1143 
046 MALTA 7 
2 3 
7 
1 
046 MALTE 10234 
1238 
10227 
22 048 YUGOSLAVIA 6 
2 
048 YOUGOSLAVIE 3810 1048 1502 
052 TURKEY 5 2 1 052 TURQUIE 1737 654 457 609 17 
056 SOVIET UNION 
2 ; 1 056 U.R.S.S. 484 394 70 20 060 POLAND 060 POLOGNE 1067 194 350 523 
062 CZECHOSLOVAK 1 
2 
1 062 TCHECOSLOVAQ 522 169 341 12 
064 HUNGARY 2 064 HONGRIE 1778 1463 98 217 
s5 068 BULGARIA 
4 4 
068 BULGARIE 843 268 391 129 
204 MOROCCO ; ; 204 MAROC 596 7 589 349 208 ALGERIA 4 2 208 ALGERIE 809 191 269 
212 TUNISIA 
24 2i 3 
212 TUNISIE 144 141 3 
1551 1 390 SOUTH AFRICA 
7 1 li 25 390 AFR. DU SUD 13011 11027 432 2720 26605 79 400 USA 94 7 46 400 ETATS-UNIS 53346 3651 4345 13870 76 
404 CANADA 404 CANADA 310 166 144 
10 19 17 412 MEXICO 412 MEXIOUE 132 9 77 
442 PANAMA 
6 2 3 1 
442 PANAMA 140 
2265 219 
140 
3 3 508 BRAZIL 508 BRESIL 2735 245 
528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 264 227 37 
10 616 IRAN 
1 1 
616 IRAN 156 104 42 
274 3 624 ISRAEL 
2 3 
624 ISRAEL 647 239 124 7 
664 INDIA 5 664 INDE 2258 1233 859 166 
680 THAILAND 
2 2 
680 THAILANDE 2611 2609 2 
1816 93 701 MALAYSIA li ali 2 701 MALAYSIA 2598 662 27 7 17 706 SINGAPORE 145 67 706 SINGAPOUR 97645 15205 1230 80693 493 
194 708 PHILIPPINES 26 19 2 5 708 PHILIPPINES 13725 11323 1756 328 
24 
124 
720 CHINA 2 
4 
2 720 CHINE 707 315 368 
49 151 728 SOUTH KOREA 4 li 1 1 1 728 COREE DU SUD 1706 1482 24 3775 732 JAPAN 14 3 732 JAPON 9316 1653 3144 509 235 
736 TAIWAN 6 6 
9 
736 T'AI-WAN 21794 21633 143 18 
11s 740 HONG KONG 10 1 740 HONG-KONG 3820 931 2697 77 
16 800 AUSTRALIA 3 2 1 
162 
800 AUSTRALIE 973 726 231 
54474 977 SECRET CTRS. 162 977 SECRET 54474 
1000 W 0 R L D 1710 412 373 527 162 12 185 35 4 • 1000 M 0 N DE 720832 178252 140494 225453 54474 5734 70699 43451 2275 
1010 INTRA-EC 918 184 263 341 11 110 7 2 • 1010 INTRA-CE 336678 84988 100643 97673 5345 57346 9651 1032 
1011 EXTRA-EC 630 227 112 186 1 75 27 2 • 1011 EXTRA-CE 329683 113265 39851 127779 391 13354 33800 1243 
1020 CLASS 1 402 118 74 114 1 66 27 2 . 1020 CLASSE 1 171559 51900 29742 42715 284 12225 33492 1201 
1021 EFTA COUNTR. 211 76 42 33 56 2 2 . 1021 A E L E 67634 31126 16470 8475 205 9151 1110 1097 
1030 CLASS 2 220 107 33 71 9 . 1030 CLASSE 2 152559 58467 8445 84163 25 1108 309 42 
1031 ACP (63a 
9 3 4 2 
. 1031 ACP (~ 117 17 49 4 15 32 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 5565 2897 1665 901 82 20 
1521.14 IIONOUTHIC INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
8521.14 IIDNOUTHIC INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CIRCUITS INTEGRES IIONOLITIQUES DIGITAUX IIDNOUTHISaiE DIGITALE INTEGRI£RTE SCHALTUNGEH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 430 246 
18 
47 2 131 4 001 FRANCE 275323 179395 
12418 
22140 2279 64160 7302 47 
002 BELG.-LUXBG. 67 31 1 ; 17 2 002 BELG.-LUXBG. 57072 33640 57 503 10878 57 79 003 NETHERLANDS 202 103 57 
67 
39 
100 
003 PAYS-BAS 90014 42493 26106 224 20175 456 
004 FR GERMANY 667 
223 
56 443 1 004 RF ALLEMAGNE 321947 
131187 
81914 24462 345 162908 52040 278 
005 ITALY 371 89 
s6 1 58 1 ; 005 ITALIE 241168 83445 37946 50 24921 1514 71 006 UTD. KINGDOM 477 282 114 
s4 13 006 ROYAUME-UNI 263907 148575 66897 934 29160 9178 377 D07 IRELAND 65 11 ; 007 lALANDE 41110 11841 63 22 28 551 24 D08 DENMARK 42 18 23 006 DANEMARK 23684 10756 671 143 11535 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 703 241 226 6 1 229 
s4 024 ICELAND 44 7 36 1 024 ISLANDE 531 19 370 29 4 428 229 028 NORWAY ; 1 028 NORVEGE 18479 7508 10218 121 030 SWEDEN 148 24 119 3 030 SUEDE 77124 19161 1899 385 50 54627 699 303 
032 FINLAND 25 10 
2 
15 032 FINLANDE 13368 6070 954 21 
2s 
6268 55 
036 SWITZERLAND 54 45 7 036 SUISSE 24312 19229 416 393 4144 105 
038 AUSTRIA 63 61 ; 2 2 038 AUTRICHE 29875 28177 116 39 35 1501 7 040 PORTUGAL 6 2 1 040 PORTUGAL 2320 1089 171 683 25 352 
042 SPAIN 48 9 6 20 13 042 ESPAGNE 22691 6574 7215 5527 27 3348 
044 GIBRALTAR 
2 2 
044 GIBRALTAR 179 1 20 158 
046 MALTA 
9 1 
046 MALTE 152 1 
so4 151 2 sli 19 048 YUGOSLAVIA 15 5 048 YOUGOSLAVIE 6874 4621 1670 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung l Werle 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nlmexe J EUR 10 j>:_utschlan~ France _I !tall a J Nederland_ L Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HAclOa Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOa 
1521.14 1521.114 
052 TURKEY 6 4 1 1 052 TURQUIE 2690 1764 721 23 182 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 682 368 274 11 29 
062 CZECHOSLOVAK 
5 5 
062 TCHECOSLOVAQ 150 141 4 5 
159 119 064 HUNGARY 064 HONGRIE 3187 2865 21 23 
066 ROMANIA ; ; 066 ROUMANIE 175 126 11 15 14 22 9 066 BULGARIA 066 BULGARIE 1158 155 535 2 443 ; 
208 ALGERIA 1 1 208 ALGERIE 414 28 366 17 3 
19 220 EGYPT 220 EGYPTE 467 6 428 14 
236 UPPER VOLTA 236 HAUTE-VOLTA 188 
:i 
188 
248 SENEGAL 
7 2 4 ; 248 SENEGAL 166 4756 11i 163 2 390 SOUTH AFRICA 
7 :i 22 ; 390 AFR. DU SUD 7324 1935 2113 613 400 USA 170 20 63 54 400 ETATS-UNIS 135159 15005 55164 4798 31594 25850 635 404 CANADA 6 4 1 1 404 CANADA 5442 862 4011 129 11 382 47 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 235 16 193 1 25 
469 BARBADOS ; ; 469 LA BARBADE 2196 2196 2 5 :i 484 VENEZUELA ; ; 484 VENEZUELA 493 483 504 PERU 2 
2 1 
504 PERDU 385 1 
1149 
384 
2 362 508 BRAZIL 5 2 508 BRESIL 2490 894 68 15 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 387 103 284 34 9 612 IRAQ ; ; 612 IRAQ 327 69 215 616 IRAN ; 2 616 IRAN 258 87 30 7i :i 141 ; 624 ISRAEL 4 1 624 ISRAEL 5361 1916 1204 2165 ; 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 358 54 1 303 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 118 1 
119 5 
117 
664 INDIA 20 20 664 INDE 538 64 4 350 680 THAILAND 
12 2 1 8 ; 680 THAILANDE 704 696 187 4 8389 1517 701 MALAYSIA 
1 
701 MALAYSIA 10811 714 2 2 
706 SINGAPORE 74 54 3 16 706 SINGAPOUR 34971 23716 5689 289 4825 446 6 708 PHILIPPINES 24 12 1 11 708 PHILIPPINES 10272 3077 357 301 
21:i 
6277 260 
720 CHINA 6 ; 5 720 CHINE 486 25 240 s9 8 :i 728 SOUTH KOREA 
:i 
728 COREE DU SUD 1910 527 51 8 1262 
732 JAPAN 10 2 5 732 JAPON 14278 2459 6366 204 53 5165 31 
736 TAIWAN 17 6 1 10 736 T'AI-WAN 19215 9419 971 166 6 8653 
740 HONG KONG 45 5 40 740 HONG-KONG 12939 3233 337 66 10 9291 ; ; 
800 AUSTRALIA 6 2 4 800 AUSTRALIE 2394 643 211 6 2 1405 127 
804 NEW ZEALAND 4 1 
7oS 
3 804 NOUV.ZELANDE 749 509 27 
246354 
209 4 977 SECRET CTRS. 705 977 SECRET 246354 
1000 W 0 R L D 3870 1202 432 224 705 8 1148 141 10 • 1000 M 0 N DE 2037458 727859 364875 100819 246354 7399 487749 99807 2795 1 1010 INTRA-EC 2322 915 334 180 4 767 118 4 • 1010 I NT RA-CE 1314951 558129 271738 85000 4140 323969 70643 1332 
1011 EXTRA-EC 843 288 98 43 4 381 23 8 . 1011 EXTRA-CE 476120 169731 92938 15819 3223 163781 29165 1462 i 1020 CLASS 1 617 199 85 40 3 262 22 6 . 1020 CLASSE 1 364017 118495 80080 14096 2348 120651 26936 1411 
1021 EFTA COUNTR. 342 149 4 5 178 1 5 . 1021 A E L E 166006 81253 3924 1549 140 77537 928 675 
1030 CLASS 2 218 84 11 3 119 1 . 1030 CLASSE 2 106090 47482 11752 1665 46 42879 2228 38 
1031 ACP (63a 2 
5 ; 1 2 . 1031 ACP (~ 2886 2200 44 27 1 611 3 1040 CLASS 7 . 1040 CLASS 3 6012 3755 1106 58 829 250 13 ; 
1521.68 HYBRID INTEGRATBI CIRCUITS 1521.66 HYBRID INTEGRATED CIRCUITS 
CIRCUITS INTEGRES HYBRIDES HYBRID£ INTEGRIERTE SCIW.TUNGEN 
001 FRANCE 16 6 3 1 3 3 001 FRANCE 11695 5297 
2z0 
921 411 3444 1620 2 
002 BELG.-LUXBG. 5 ; 5 15 1:i 002 BELG.-LUXBG. 1282 388 77 469 10088 124 4 003 NETHERLANDS 29 
2 2 2 003 PAYS-BAS 13122 685 54 1 1so:i 2287 6 7 004 FR GERMANY 48 
:i 
1 41 004 RF ALLEMAGNE 23866 
2929 
3380 309 1322 17341 23 2 005 ITALY 14 9 
4 
1 1 005 ITALIE 6345 1705 
132 
134 1087 489 1 006 UTD. KINGDOM 14 6 4 006 ROYAUME-UNI 12216 4456 4710 2415 279 
1s:i 
1:i 211 
007 IRELAND 2 2 007 lALANDE 916 7 754 
9 
2 
622 008 DENMARK ; ; 008 DANEMARK 1909 366 192 70 650 24 028 NORWAY ; ; 028 NORVEGE 703 79 707 222 8 494 98 030 SWEDEN 3 1 030 SUEDE 5620 71 492 2474 1361 293 032 FINLAND 3 
:i ; 3 032 FINLANDE 441 55 12 838 22 21 326 5 036 SWITZERLAND 5 1 036 SUISSE 3569 481 233 679 47 1280 11 038 AUSTRIA ; ; 038 AUTRICHE 564 425 26 16 8 72 17 040 PORTUGAL ; 040 PORTUGAL 209 16 6 6 4 827 177 :i 042 SPAIN 3 ; :i 2 042 ESPAGNE 2890 64 142 16 64 1774 048 YUGOSLAVIA 4 048 YOUGOSLAVIE 1775 347 32 1306 31 8 51 
052 TURKEY 052 TURQUIE 123 18 3 85 11 1 5 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 142 
35 
142 
:i :i 064 HUNGARY ; ; 064 HONGRIE 647 606 ; 35 208 ALGERIA 208 ALGERIE 512 6 470 
212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 328 11 314 3 
11i 220 EGYPT 220 EGYPTE 129 1 16 1 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 243 
45 
243 6 ; 39 2 390 SOUTH AFRICA 
17 4 ; 2 10 390 AFR. DU SUD 104 11 446 4 400 USA 400 ETATS-UNIS 16240 1510 2251 352 740 10822 115 
404 CANADA 1 
31 
1 404 CANADA 658 57 6 
4 
8 
1i 
542 45 508 BRAZIL 31 508 BRESIL 579 7 518 7 32 
612 IRAQ ; ; 612 IRAQ 1340 4 5 1312 75 19 616 IRAN 616 IRAN 131 
37 6 ; 68 56 624 ISRAEL 624 ISRAEL 120 
127 
8 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 132 4 1 
42 664 INDIA 
39 39 
664 INDE 447 49 349 7 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 780 734 12 
2 6 34 706 SINGAPORE 6 6 
:i ; 706 SINGAPOUR 5121 5027 5 81 708 PHILIPPINES 4 708 PHILIPPINES 1053 735 318 
771 
772 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I It alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa 
8521.66 8521.66 
720 CHINA 
1 1 
.. 720 CHINE 167 8 2 33 124 
341 728 SOUTH KOREA 
5 4 
728 COREE DU SUD 344 
1745 
3 
76 2 1 732 JAPAN 9 
1 
732 JAPON 2141 205 112 
740 HONG KONG 1 
1 
740 HONG-KONG 747 9 6 
1 
100 
19 
632 
1 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 254 59 6 44 124 
1000 W 0 R L D 264 71 57 11 17 27 81 • 1000 M 0 N DE 120555 25094 17859 5700 7712 22327 41085 25 749 4 
1010 INTRA·EC 127 15 17 5 12 20 58 • 1010 INTRA-CE 71400 14141 11001 1459 5014 16849 22668 18 246 4 
1011 EXTRA·EC 137 56 40 6 5 7 23 • 1011 EXTRA-CE 49154 10954 6857 4239 2699 5478 18417 7 503 
1020 CLASS 1 49 11 6 6 4 3 19 . 1020 CLASSE 1 35330 4983 3647 2849 2188 4410 16747 7 499 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 1 3 2 2 6 . 1021 A E L E 11118 1130 984 1084 1212 3107 3268 333 
1030 CLASS 2 89 46 34 1 4 4 . 1030 CLASSE 2 12729 5911 2400 1390 475 881 1671 1 
1031 ACP (63~ . 1031 ACP (~ 464 60 378 37 3 83 3 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 1099 811 188 
8521.68 ELECTRONIC IIICROORCUITS OTHER THAN INTEGRATED CIRCUITS AND WAFERS NOT YET CUT DITO CHIPS 8521.68 ELECTRONIC IIICROCIRCUITS OTHER THAN INTEGRATED CIRCUITS AND WAFERS NOT YET CUT DITO CHIPS 
IIICROSTRUCTUR.ES EU:CTRONIQUES, EXCL OISQUES NON ENCORE DECOUPES EN IIICRQ.PLAQUETTES ET CIRCUITS INTEGRES ELEKTRONISCHE IIIKROSCHALTUNGEN, AUSGEN. SCHEIBEN, NOCH NICHT IN IIIKROPLAETTCHEN ZERSCHNITTEN, UND INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
001 FRANCE 52 2 
1 
10 1 17 21 1 001 FRANCE 19655 1437 30!i 389 138 1850 14581 1202 8 50 002 BELG.·LUXBG. 34 5 8 4 29 16 2 002 BELG.·LUXBG. 8837 2810 426 617 1234 4559 88 28 003 NETHERLANDS 55 11 1 1 
1 
11 
97 1 
003 PAYS.BAS 12207 7281 517 272 
s75 
2683 48 172 
a6 004 FR GERMANY 730 
2 
14 20 
1 
596 1 004 RF ALLEMAGNE 74647 
2173 
4652 1020 490 26293 41351 178 
DDS ITALY 20 4 
14 1 
13 DDS ITALIE 10811 2388 
1133 
100 255 5679 204 1 11 
006 UTD. KINGDOM 27 6 5 1 
27 
006 ROYAUME-UNI 7439 2884 2325 272 443 
5218 
277 91 14 
007 IRELAND 31 1 2 1 
1 
007 lALANDE 6066 195 513 128 10 2 
008 DENMARK 6 1 
3 
4 008 DANEMARK 2007 394 92 6 51 19 1445 
009 GREECE 5 2 
2 
009 GRECE 442 253 3 82 2 17 85 
859 17 028 NORWAY 2 
3 2 2 1 
028 NORVEGE 3247 119 10 
soB 14 14 2214 030 SWEDEN 10 2 030 SUEDE 7446 2941 756 71 124 2465 175 406 
032 FINLAND 1 
2 1 2 
1 032 FINLANDE 621 199 44 12 4 5 300 55 2 
038 SWITZERLAND 9 
1 
4 036 SUISSE 2796 786 651 315 9 26 879 125 5 
038 AUSTRIA 7 2 3 1 038 AUTRICHE 1856 1095 
316 
56 57 51 552 45 
040 PORTUGAL 15 
1 1 
4 11 040 PORTUGAL 3059 44 61 4 2 2632 
1 3 042 SPAIN 55 4 49 042 ESPAGNE 4962 480 535 315 15 14 3599 
048 YUGOSLAVIA 4 1 3 048 YOUGOSLAVIE 1918 545 168 959 12 3 231 
052 TURKEY 6 
1 
6 052 TURQUIE 763 245 17 400 4 1 96 
056 SOVIET UNION 1 056 U.R.S.S. 384 74 272 13 4 14 7 
17 1 060 POLAND 060 POLOGNE 177 129 19 3 8 
064 HUNGARY 
1 1 
064 HONGRIE 104 101 
13 42 
1 2 
068 BULGARIA 
2 
068 BULGARIE 309 210 7 37 
204 MOROCCO 2 
1 
204 MAROC 909 20 876 10 
1 
3 
1 208 ALGERIA 1 208 ALGERIE 139 3 119 8 7 
224 SUDAN 
5 4 1 
224 SOUDAN 107 48 5920 111 2 107 1 390 SOUTH AFRICA 
1 5 1 
390 AFR. DU SUD 6324 
361 
244 
1426 47 400 USA 61 13 41 400 ETATS·UNIS 39621 395 6711 849 368 29444 20 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 471 22 32 117 3 12 285 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 219 28 12 21 158 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 912 
2 
870 
1sB 2 
42 
504 PERU 504 PERDU 182 
126 
10 2 508 BRAZIL 
27 1 26 508 BRESIL 338 42 168 87 612 IRAQ 612 IRAQ 1712 557 1065 3 
2 616 IRAN 
3 2 1 
616 IRAN 215 5 69 20 119 
9 624 ISRAEL 
2 
624 ISRAEL 624 107 3 24 11 
1 
470 
1 632 SAUDI ARABIA 3 1 632 ARABIE SAOUD 260 28 14 14 202 
638 KUWAIT 
1 1 
636 KOWEIT 440 9 421 
45 
3 
3 
7 
1 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 230 28 26 127 
662 PAKISTAN 
1 1 
662 PAKISTAN 158 32 104 
28 
22 
664 INDIA 664 INDE 391 130 43 9 190 1 680 THAILAND 
16 1 15 
680 THAILANDE 1086 1 1075 
5 6 864 1 706 SINGAPORE 
1 
706 SINGAPOUR 1064 111 73 4 
708 PHILIPPINES 1 
10 
708 PHILIPPINES 4516 
10 
3876 640 
728 SOUTH KOREA 10 
1 10 
728 COREE DU SUD 10188 19 
6 4 3 
10159 
633 4 4 732 JAPAN 18 
8 
7 732 JAPON 4327 398 956 2319 
736 TAIWAN 13 2 3 736 T'AI·WAN 11275 1 6690 244 20 4320 
24 740 HONG KONG 7 1 6 740 HONG-KONG 1663 18 677 1 
2 
3 940 
1 800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 460 13 92 27 7 304 14 
801 PAPUA N.GUIN 1 1 801 PAPOU·N.GUIN 205 
4 1 3 
205 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 251 243 
1000 W 0 R L D 1253 45 67 100 9 48 877 101 5 1 1000 M 0 N DE 259625 26781 43935 8264 2394 5112 125409 46562 954 214 
1010 INTRA·EC 957 29 26 56 7 48 687 99 4 1 1010 INTRA-CE 142112 17428 10799 3458 1765 4310 60542 43170 478 164 
1011 EXTRA·EC 295 15 40 43 3 1 190 2 1 • 1011 EXT RA-CE 117501 9352 33136 4808 628 796 64867 3388 475 51 
1020 CLASS 1 199 11 30 30 2 123 2 1 . 1020 CLASSE 1 78148 7345 16209 3738 563 633 45815 3332 462 51 
1021 EFTA COUNTR. 46 8 3 11 1 22 1 . 1021 A E L E 19036 5193 1777 952 158 223 9044 1257 432 
1030 CLASS 2 93 3 10 13 1 66 . 1030 CLASSE 2 38088 1388 16614 959 62 75 18941 36 13 
1031 ACP (63~ 3 
2 
1 1 1 . 1031 ACP~ 679 42 234 1 10 35 357 20 1 1040 CLASS 3 1 . 1040 CLAS 3 1266 620 312 111 4 87 111 
8521.11 PARTS FOR EU:CTRONIC VALVES AND TUBES 8521J1 PARTS FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PARllES ET PIECES DETACHEES POUR LAIIPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES TEILE FUER ELEKTRONENROEHREN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2284 616 552 879 237 001 FRANCE 14164 4046 2823 3142 4153 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E'-'-clba Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I 'E'-'-clba 
852U1 8521.11 
002 BELG.-LUXBG. 153 
994 t95 
1 
173 
152 002 BELG.-LUXBG. 1385 7 5 8 584 1365 003 NETHERLANDS 1824 
24 
462 003 PAYS-BAS 11891 3370 1216 87 6634 
004 FR GERMANY 1599 
372 
255 1271 49 004 RF ALLEMAGNE 7610 
7308 
695 379 4025 2511 
005 ITALY 2783 1501 
1 
549 361 005 ITALIE 36276 23527 
31 
1904 3537 
1 006 UTD. KINGDOM 1422 132 362 927 43 006 ROYAUME-UNI 5744 946 1286 3480 487 1 008 DENMARK 43 
26 
008 DANEMARK 492 348 1 3 009 GREECE 28 2 009 GRECE 402 1 53 
1 030 SWEDEN 57 1 
10 
56 030 SUEDE 893 70 
119 129 10 
822 
036 SWITZERLAND 17 6 
320 
1 036 SUISSE 893 503 132 
038 AUSTRIA 3401 2646 
s8 1 434 038 AUTRICHE 20296 12904 362 9 2310 5073 042 SPAIN 3301 1910 79 1254 042 ESPAGNE 12702 6142 3 416 5779 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 172 105 17 4 46 
056 SOVIET UNION 40 40 45 5 056 U.R.S.S. 849 849 900 17 7 12 060 POLAND 50 116 060 POLOGNE 936 2442 062 CZECHOSLOVAK 116 062 TCHECOSLOVAQ 2447 45 7 5 064 HUNGARY 7 7 064 HONGRIE 326 272 2 
212 TUNISIA 9 9 
14 
212 TUNISIE 119 119 
1 128 216 LIBYA 14 
1 
216 LIBYE 129 
4 2 100 390 SOUTH AFRICA 1 
41 3 2 87 
390 AFR. DU SUD 107 1 
436 400 USA 156 23 400 ETATS-UNIS 10495 7279 302 511 1967 
404 CANADA 1 1 
3 
404 CANADA 303 236 5 62 
428 EL SALVADOR 3 428 EL SALVADOR 178 
5 37 9 
178 
508 BRAZIL 9 
71 
9 508 BRESIL 166 115 
616 IRAN 71 616 IRAN 1131 1049 82 
624 ISRAEL 6 6 
2 
624 ISRAEL 102 88 
100 3 
14 
664 INDIA 2 43 664 INDE 199 33 63 728 SOUTH KOREA 43 
3 1 2ri 728 COREE OU SUD 1780 1772 71 273 8 732 JAPAN 36 12 
tsri 
732 JAPON 1201 448 
t5t8 
409 
736 TAIWAN 186 1 35 736 T'AI-WAN 2467 14 2 18 915 
BOO AUSTRALIA 9 
10119 
9 800 AUSTRALIE 151 
145742 
151 
977 SECRET CTRS. 10119 977 SECRET 145742 
1000 WORLD 27826 7058 2425 603 10119 4434 3173 14 1000 M 0 N DE 282587 50558 28749 4454 145742 17854 35098 1 3 128 
1010 INTRA-EC 10136 2141 2313 578 3797 1307 . 1010 I NT RA-CE 78031 16025 26730 3332 13137 18805 1 1 
128 1011 EXTRA-EC 7572 4917 112 25 637 1867 14 1011 EXTRA-CE 58811 34532 2019 1121 4716 16293 2 
1020 CLASS 1 6995 4619 67 14 486 1809 . 1020 CLASSE 1 47497 27727 905 954 3184 14725 2 
1021 EFTA COUNTR. 3480 2653 11 320 496 . 1021 A E L E 22256 13498 119 142 2325 6170 2 
128 1030 CLASS 2 361 133 45 5 150 59 14 1030 CLASSE 2 6681 3203 162 139 1521 1528 1040 CLASS 3 215 165 5 . 1040 CLASSE 3 4633 3604 952 28 10 39 
8521.99 PARTS FOR THE PRODUCTS OF 85.21 OTHER THAN THOSE FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 8521.89 PARTS FOR THE PRODUCTS OF 85.21 OTHER THAN THOSE FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 8521, SF POUR WIPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TEILE FUER TARIFNR. 8521, AUSGEN. ELEKTRONENROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 413 229 99 4 81 001 FRANCE 12701 7103 
31 
1912 463 2861 361 1 
002 BELG.-LUXBG. 31 14 
5 
3 
4 
14 002 BELG.-LUXBG. 1063 362 73 
1436 
547 
1 
50 
003 NETHERLANDS 234 214 1 10 
1 
003 PAYS-BAS 6428 3393 278 23 1260 37 
004 FR GERMANY 208 t48 45 23 1 138 004 RF ALLEMAGNE 9054 2956 1866 832 189 5920 51 196 005 ITALY 317 131 
2s 1 
38 
1 
005 ITALIE 24010 19174 584 1 1830 3 46 006 UTO. KINGDOM 103 68 8 8 006 ROYAUME-UNI 3557 2136 559 20 413 179 79 007 IRELAND 78 51 19 
1 
007 lALANDE 2889 2170 305 46 3 1 008 DENMARK 32 27 4 008 DANEMARK 1008 505 39 
5 
421 
1 009 GREECE 9 2 1 6 009 GRECE 129 40 6 21 56 
1 028 NORWAY 10 8 
1 
2 
2 
028 NORVEGE 788 267 140 4 1 334 41 
030 SWEDEN 33 16 14 030 SUEDE 1738 528 73 23 3 886 
1 
225 
032 FINLAND 7 6 
3 7 
1 032 FINLANDE 437 266 5 
222 8 
144 21 
036 SWITZERLAND 101 84 . 7 036 SUISSE 3433 1846 756 523 
1 
78 
038 AUSTRIA 293 264 21 2 6 038 AUTRICHE 10438 9822 376 45 9 158 27 
040 PORTUGAL 66 8 52 3 3 040 PORTUGAL 1133 593 303 41 1 195 
1 042 SPAIN 348 70 9 2 267 042 ESPAGNE 3326 661 189 443 1 2031 
046 MALTA 111 IS j 111 1 046 MALTE 1725 575 149 1722 3 048 YUGOSLAVIA 44 21 048 YOUGOSLAVIE 1367 419 224 
052 TURKEY 6 5 
11 
1 052 TURQUIE 240 158 
316 
19 63 
060 POLAND 11 
t3 
060 POLOGNE 368 46 1 5 
1 064 HUNGARY 13 064 HONGRIE 673 657 14 1 
2s 068 BULGARIA 4 4 
282 
068 BULGARIE 675 454 196 
4 204 MOROCCO 282 i 204 MAROC 8151 7 8140 IsS 208 ALGERIA 3 
t3 
2 208 ALGERIE 414 61 187 
2 212 TUNISIA 13 
6 
212 TUNISIE 1509 1506 1 556 i 390 SOUTH AFRICA 10 4 
14 9 tli 
390 AFR. DU SUD 798 214 15 12 IS s4li 2 400 USA 308 46 221 400 ETATS-UNIS 17369 3077 3268 842 9438 79 
404 CANADA 48 1 43 4 404 CANADA 1560 133 2 1072 353 
500 ECUADOR 
22 tli i 3 500 EQUATEUR 346 1646 89 346 284 4 508 BRAZIL 508 BRESIL 2146 123 i 612 IRAQ 22 1 21 612 IRAQ 1918 287 1610 20 
616 IRAN IS ti i 3 616 IRAN 226 26 20 ti 200 624 ISRAEL 624 ISRAEL 471 285 155 
632 SAUDI ARABIA 5 5 
10 
632 ARABIE SAOUD 126 68 22 36 i 647 U.A.EMIRATES 10 
12 i 13 647 EMIRATS ARAB 316 599 444 41 274 664 INDIA 37 11 664 INDE 2147 247 857 
701 MALAYSIA 276 250 5 17 4 i 701 MALAYSIA 7094 6016 204 739 135 236 706 SINGAPORE 462 71 1 378 11 706 SINGAPOUR 14898 3208 51 10715 688 
708 PHILIPPINES 38 25 8 5 708 PHILIPPINES 2501 1105 693 28 
5 
478 197 
720 CHINA 2 1 1 720 CHINE 218 83 111 19 
773 
774 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla J Nederlandj Belg.-Lux.J UK l Ireland J Danmark _l ·n~oOa Nlmexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
1521.99 1521.99 
728 SOUTH KOREA 14 10 2 2 
2 
728 COREE DU SUD 1465 1244 180 
ss 
41 
749 9 732 JAPAN 16 10 1 
12 
3 732 JAPON 1647 263 121 65 450 736 TAIWAN 31 6 1 12 736 T'AI-WAN 4360 311 385 322 3296 1 
740 HONG KONG 64 46 7 2 9 740 HONG-KONG 7001 5256 379 72 1288 6 
800 AUSTRALIA 9 3 1 gsa 5 800 AUSTRALIE 994 291 327 91114 370 6 977 SECRET CTRS. 988 977 SECRET 91114 
1000 W 0 R L D 5t87 1780 638 8tt 888 t2 828 23 6 • tOOO M 0 N DE 2572t8 60335 39tt8 23304 8ttt4 226t 37703 2487 8tt 2 
tOtO INTRA-EC t425 75t 208 t52 tO 299 2 3 • tOt 0 INTRA-CE 60843 t8666 22260 3488 2tt4 t3308 597 4t2 
2 tOtt EXTRA-EC 2774 t028 430 659 2 630 2t 3 • t Ott EXTRA-CE t05238 4t669 t6859 t88t8 t3t 24395 t870 492 
1020 CLASS 1 t413 539 106 204 1 541 19 3 . 1020 CLASSE 1 47059 18696 5398 5271 38 15764 1406 484 2 
1021 EFTA COUNTR. 511 385 76 14 
2 
33 i 3 . 1021 A E L E 17973 13324 1653 335 22 2241 4 394 1030 CLASS 2 1327 470 310 455 89 . 1030 CLASSE 2 56066 21701 10876 14423 85 8510 464 7 
1031 ACP (63~ 14 
20 
2 5 2 5 
. 1031 ACP Js~ 279 5 45 26 17 185 1 1040 CLASS 35 14 1 . 1040 CLA 3 2110 1271 585 124 8 121 1 
8522 ELECTRICAL APPUANCI:S AND APPARATUS, HAYING INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT FALUNG WITHIN ANY OTHER HEADING IN THIS CHAPTER 1522 ELECTRICAL APPUANCI:S AND APPARATUS, HAYING INDMDUAL FUNCTIONS, NOT FALUNG WITHIN ANY OTNER HEADING IN THIS CHAPTER 
MACHIN£$ ET APPARW ELECTRIQUES, NDA. ELEXTRISCHE IIASCIIINEN, APPARATE UND G£RAETE, AWGNL 
152110 ELECTRICAL APPUANCU AND APPARATUS FOR IIANUFACTURE OF PRODUCTS IIEHTIONED IN 2851.10 152110 ELECTRICAL APPUANCI:S AND APPARATUS FOR IIANUFACTURE OF PRODUCTS IIEHTIONED IN 2851.10 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR U PROOUCTlON DES PRODUITS VISES AU NO. 2851.10 ELEKTRISCHE IIASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUII ERZEUGEN YON WAREN DER TARIFNR. 2851.10 
tOOO W 0 R L D 6 t t 3 t • tOOO M 0 N DE t52 82 37 t5 8 to 
tOtO INTRA·EC 2 i t 3 t • tOt 0 INTRA-CE 37 82 17 2 8 tO t Ott EXTRA-EC 4 • t Ott EXTRA-CE tt5 20 t3 
1020 CLASS 1 4 1 3 . 1020 CLASSE t 109 82 14 13 
152130 ~~&:a.r~~~r.:~~~~ARA~SPECIALI.Y DESIGNED TO SEPARATE IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREAT RADIO-ACTIVE WASTE 1522.30 ELECTRICAL APPUANW AND APPARATUS SPECIAllY DESIGNED TO SEPARAlllRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREAT RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYClE IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
IIACHIN£5 ET APPAREILS ELECTRIQUES P.SEPARAllON OU RECYCUGE DES COIIBU5nBLES NUCLEAIRES IRRADIES ET POUR TRAITEIIENT DES IIASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUII TRENNEN ODER AUFBE.REITEH BESTRAHLTER KERNSRENNSTOFFE UND ZUII BEHANDELN RADIOAKliYER 
DECHETS RADIO-ACTIFS ABFAELLE 
tOOO WORLD • tOOO M 0 N DE t7 2 2 tO 2 t 
tOt 0 INTRA-EC • t010 INTRA-CE t2 
2 2 
tO 2 i tOtt EXTRA-EC • t Ott EXTRA-CE 5 
152140 FUGIIT RECORDERS FOR CIYII. AIRCRAFT 152140 FUGHT RECORDERS FOR CML AIRCRAFT 
ENREGISTREURS DE VOL DESTINES A DES AERONEFS avu FLUGSCHREIBER FUER Z1VU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1 1 i 001 FRANCE 259 14 136 50 195 003 NETHERLANDS 1 003 PAY5-BAS 300 3 161 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 296 41 
3 
255 
030 SWEDEN 030 SUEDE 174 18 5 153 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 278 144 129 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 105 
1si 177 128 
105 
s3 400 USA 400 ETATS-UNIS 600 91 
--
-
tOOO W 0 R L D 8 t 3 3 t • tOOO M 0 N DE 2852 t82 728 82 t80 30 t467 t83 
tOtO INTRA·EC 4 i t 2 t • tOtO INTRA-CE 890 3t t83 50 27 30 833 66 t Ott EXTRA-EC 3 2 • t Ott EXTRA-CE t86t t5t 546 32 t52 833 tt7 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 1426 151 339 29 151 668 88 
1021 EFTA COUNTR. 2 i 2 . 1021 A E L E 670 162 29 3 36 441 35 1030 CLASS 2 1 . 1030 CLASSE 2 436 206 3 1 167 29 
152151 SIGNAL GENERATORS 152151 SIGHAL GEN£11ATORS 
GENERATEURS DE BASSE ET DE HAUTE FREQUENCI: TOK-, IIITTEL.IJND HOCIFREQUENZGENERATOREN 
001 FRANCE 70 45 
23 
9 7 2 6 1 001 FRANCE 9836 6854 
t228 
231 422 133 t774 i 422 002 BELG.-LUXBG. 58 14 6 13 5 1 1 002 BELG.-LUXBG. 4011 1763 93 256 t12 311 359 003 NETHERLANDS 73 31 17 
4 2 
14 6 003 PAY5-BAS 11882 6416 2230 00 646 688 2436 004 FR GERMANY 53 
26 
34 1t 2 004 RF ALLEMAGNE 9813 
4960 
5318 25 2555 1179 
005 ITALY 43 14 
4 
1 i 1 1 005 ITALIE 8024 1946 93 160 31 621 3 306 006 UTD. KINGDOM 86 39 38 1 i 3 006 ROYAUME-UNI 12462 7555 3112 415 61 192 1243 007 IRELAND 3 1 1 007 lALANDE 433 132 78 24 7 
008 DENMARK 19 15 i i 4 008 DANEMARK 2602 1428 125 17 25 4 1024 009 GREECE 2 i i 009 GRECE 398 137 85 13 155 t67 028 NORWAY 13 11 i i i 028 NORVEGE 1157 442 185 12 350 030 SWEDEN 13 6 3 1 030 SUEDE 2239 940 293 59 438 497 
032 FINLAND 6 2 t i 3 032 FINLANDE t651 774 357 13 19 i 394 107 038 SWI~RLAND 89 70 17 t i 036 SUISSE 6410 4673 962 9 486 66 038 AUST lA 45 23 3 17 1 038 AUTRICHE 3008 1897 519 69 32 243 246 
040 POR GAL 4 2 1 6 1 040 PORTUGAL 403 164 129 4 2s 36 102 4 042 s 20 6 7 1 042 ESPAGNE 2502 1098 623 88 394 238 
046Y A VIA 9 3 i 6 046 YOUGOSLAVIE 713 530 40 t25 t 17 16 052T 1 
3 i 052 TUROUIE 290 t82 46 7 37 056 s ET UNION 5 1 056 U.R.S.S. 680 243 360 77 
060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 423 330 1 92 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 i 062 TCHECOSLOVAQ 980 696 113 171 064 HUNGARY 2 1 064 HONGRIE 1004 808 52 
2 
t44 
066 ROMANIA 1 1 066 ROUMANIE 112 84 18 8 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 411 289 27 95 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I -e~~~oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I -e~~~oa 
1522.51 1522.51 
204 MOROCCO 4 i 4 i 204 MAROC 280 8 264 1 7 208 ALGERIA 23 21 208 ALGERIE 2035 97 1930 8 
42 212 TUNISIA 1 1 i 212 TUNISIE 205 8 155 24 14 1i 220 EGYPT 2 1 220 EGYPTE 592 29 368 146 
272 IVORY COAST 2 2 3 272 COTE IVOIRE 100 25 100 10i 7 288 NIGERIA 3 
2 
288 NIGERIA 149 16 
302 CAMEROON 2 302 CAMEROUN 364 149 228 
9 
7 
314 GABON 2 2 314 GABON 172 29 134 
5 322 ZAIRE 1 1 322 ZAIRE 108 
37 
103 
346 KENYA i i 346 KENYA 122 7 78 372 REUNION i 4 2 i 372 REUNION 109 637 109 119 5 206 1017 390 SOUTH AFRICA 9 1 390 AFR. DU SUD 2067 83 
250 i 400 USA 200 166 13 3 17 1 400 ETAT5-UNIS 33207 22606 2749 303 4 6525 769 
404 CANADA 12 5 2 5 404 CANADA 2852 905 174 58 1 1701 13 
412 MEXICO 
30 3ci 412 MEXIQUE 322 61 28 146 87 452 HAITI 452 HAITI 249 
142 
249 
480 COLOMBIA i i 480 COLOMBIE 146 4 496 FR. GUIANA 
2 
496 GUYANE FR. 1564 
372 
1564 
3i 508 BRAZIL 8 6 508 BRESIL 868 465 
528 ARGENTINA 
9 4 5 
528 ARGENTINE 236 163 71 2li 2 608 SYRIA 608 SYRIE 160 5 123 3 
612 IRAQ 
4 3 i 612 IRAQ 410 195 207 8 616 IRAN i 616 IRAN 801 313 58 7 430 624 ISRAEL 4 2 1 624 ISRAEL 1214 456 118 633 
632 SAUDI ARABIA 7 3 4 632 ARABIE SAOUD 626 64 329 233 
636 KUWAIT 1 1 i i 636 KOWEIT 132 23 40 6 69 3 647 U.A.EMIRATES 3 1 647 EMIRATS ARAB 337 11 202 115 
649 OMAN 1 i 1 649 OMAN 566 20 139 4 407 656 SOUTH YEMEN 1 656 YEMEN DU SUD 105 
46 
98 3 
662 PAKISTAN 
18 5 1i 2 
662 PAKISTAN 230 23 
5 
161 3 664 INDIA . 664 INDE 2074 901 576 589 680 THAILAND 680 THAILANDE 106 73 2 31 
700 INDONESIA i i 700 INDONESIE 104 6 83 15 701 MALAYSIA 
2 
701 MALAYSIA 302 18 6 35 278 117 706 SINGAPORE 3 
26 i 1 3 706 SINGAPOUR 507 96 99 3 160 720 CHINA 31 1 720 CHINE 3276 2212 118 11 552 380 
728 SOUTH KOREA 4 4 
4 
728 COREE DU SUD 1390 1222 23 1 i 2 142 117 732 JAPAN 58 54 732 JAPON 8453 6883 74 6 1372 
736 TAIWAN 3 3 
5 3 736 T'AI-WAN 812 468 112 9 172 60 740 HONG KONG 10 2 
2 
740 HONG-KONG 3189 791 84 
2 
1278 1027 
800 AUSTRALIA 11 3 4 2 800 AUSTRALIE 1976 596 176 652 550 
804 NEW ZEALAND 10 10 804 NOUV.ZELANDE 730 43 17 650 20 
1000 W 0 R L D 1138 580 304 82 25 10 110 27 • 1000 M 0 N DE 156858 82707 30500 1591 2391 491 27612 21 11545 
1010 INTRA-EC 407 170 128 24 23 9 39 14 • 1010 INTRA-CE 59482 29246 14122 524 1949 365 7319 4 5953 
1011 EXTRA-EC 732 410 176 58 2 2 71 13 . 1011 EXTRA-CE 97378 53461 16380 1067 442 125 20293 17 5593 
1020 CLASS 1 505 344 61 40 2 52 6 . 1020 CLASSE 1 67727 42572 6432 806 411 47 13602 1 3856 
1021 EFTA COUNTR. 171 104 36 19 1 
2 
9 2 . 1021 A E L E 14903 9091 2448 99 132 1 2035 
15 
1097 
1030 CLASS 2 182 31 112 17 16 4 . 1030 CLASSE 2 22654 6205 9172 249 29 75 5552 1357 
1031 ACP Js63a 18 35 14 4 4 3 . 1031 ACP Js~ 1703 324 1067 113 9 13 176 1 380 1040 CLA 45 3 . 1040 CLA 3 6996 4685 774 12 2 3 1140 
1522.53 ElfCTROLYSIS APPARATUS, INCL. ElfCTROI'LATING AND ELECTROI'HORSIS APPARATUS 1522.53 ElfCTROLYSIS APPARATUS, INCL. ELECTROPLATING AND ElfCTROI'HORSIS APPARATUS 
APPARW D'ELECTROLYSE, YC CEUX POUR LA GALVANOPLASTIE ET L 'ELECTROPHORESE APPARATE UHD GERAE1E FUER ELEXTROLYSE, EINSCIL GALVANOTECHNIK UHD ELEKTROI'HORESE 
001 FRANCE 153 59 79 1 14 001 FRANCE 3466 1277 
14 
1431 163 3 554 38 
002 BELG.-LUXBG. 155 106 i 29 1 i 19 002 BELG.-LUXBG. 3235 1850 402 20 45 939 10 003 NETHERLANDS 155 138 15 
14 3 i 003 PAY5-BAS 2975 2784 22 76 354 34 14 004 FR GERMANY 48 
4 
8 5 17 004 RF ALLEMAGNE 1138 
1soi 
127 122 52 414 69 
005 ITALY 17 13 
12 5 
005 ITALIE 272 73 
192 319 
5 30 
006 UTD. KINGDOM 92 75 i 006 ROYAUME-UNI 2362 1825 27 26 007 IRELAND 55 54 007 lALANDE 1426 1399 3 008 DENMARK 8 8 
4 
008 DANEMARK 152 144 
4 8 
5 
4 009 GREECE 10 6 
9 
009 GRECE 195 129 45 5 
028 NORWAY 18 9 i 028 NORVEGE 326 232 12 45 73 9 030 SWEDEN 24 23 i 030 SUEDE 617 554 9 20 9 032 FINLAND 5 4 
1i 
032 FINLANDE 163 131 
8 
11 i 1 036 SWITZERLAND 196 185 i 036 SUISSE 4037 3631 382 46 10 5 038 AUSTRIA 120 106 i 13 038 AUTRICHE 2885 2614 37 226 3 2 040 PORTUGAL 4 
22 
3 040 PORTUGAL 103 16 34 12 4 
042 SPAIN 61 39 i 042 ESPAGNE 1757 566 8 1166 8 9 046 MALTA 8 7 
19 
046 MALTE 165 134 
323 
31 i 048 YUGOSLAVIA 476 457 048 YOUGOSLAVIE 9760 9434 2 
052 TURKEY 75 74 1 052 TURQUIE 968 797 3 169 2 4 056 SOVIET UNION 527 527 
16 
056 U.R.S.S. 13702 13695 
1165 060 POLAND 53 37 060 POLOGNE 2051 883 2:i 3 062 CZECHOSLOVAK 26 11 15 062 TCHECOSLOVAQ 596 404 166 4 
064 HUNGARY 58 1 57 064 HONGRIE 552 39 513 
066 ROMANIA 45 
77 
45 066 ROUMANIE 616 
2485 
616 
2 5 068 BULGARIA 113 36 068 BULGARIE 2797 
4 
305 
204 MOROCCO 142 8 i 142 204 MAROC 1302 177 1298 5 208 ALGERIA 39 30 5 208 ALGERIE 853 41\ 624 216 LIBYA 95 4 86 216 LIBYE 1106 120 889 97 
4 220 EGYPT 118 39 79 
32 
220 EGYPTE 3355 628 2723 
34i 288 NIGERIA 32 288 NIGERIA 353 12 
775 
776 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouan1it~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 _jt>eutschlan_ci France I !tali a I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark J "EAAclOo Nimexe I EUR 10 !Oeutschtan<l\ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAclOo 
8522.53 1522.53 
346 KENYA 3 3 
8 
346 KENYA 100 98 
2sB 
2 
2 390 SOUTH AFRICA 10 2 
7 19 1 
390 AFR. DU SUD 319 37 446 1 22 400 USA 176 144 
256 
5 400 ETATS-UNIS 4533 3665 
1765 
118 239 64 
404 CANADA 257 6 
16:i 
1 404 CANADA 1919 104 6 39 5 
412 MEXICO 167 4 412 MEXIQUE 2559 228 2331 
448 CUBA 3 1 2 448 CUBA 361 80 281 
504 PERU 8 29 8 504 PEROU 130 6 124 5 508 BRAZIL 29 6 508 BRESIL 380 374 1 528 ARGENTINA 6 
9 1 
528 ARGENTINE 1035 
156 
1035 Hi 8 612 IRAQ 10 
17 
612 IRAQ 168 
281 616 IRAN 46 29 
9 
616 IRAN 988 707 294 1 6 4 624 ISRAEL 36 22 5 624 ISRAEL 835 436 92 
628 JORDAN 9 
5 
9 1!i 628 JORDANIE 574 4 5 565 
5 
7 632 SAUDI ARABIA 25 2 632 ARABIE SAOUD 645 70 23 540 
636 KUWAIT 2 2 
8 
636 KOWEIT 138 12 110 16 
649 OMAN 8 
29 8 
649 OMAN 239 
500 571 
239 
662 PAKISTAN 38 1 662 PAKISTAN 1178 6 17 5 664 INDIA 92 87 5 664 INDE 2181 2035 
8 24 
135 
700 INDONESIA 4 4 
:i 1!i 4 1 700 INDONESIE 176 144 306 24 5 706 SINGAPORE 27 1 706 SINGAPOUR 682 66 25 256 
708 PHILIPPINES 39 39 
1 
708 PHILIPPINES 996 993 3 40 720 CHINA 94 93 720 CHINE 3184 3120 24 
728 SOUTH KOREA 3 3 
1 
728 COREE DU SUD 143 137 
31 
5 1 
732 JAPAN 1 
22 
732 JAPON 138 36 17 54 
736 TAIWAN 22 6 736 T'AI-WAN 465 464 1 23:i 2 1 740 HONG KONG 12 6 740 HONG-KONG 352 115 1 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 174 164 2 8 
1000 W 0 R L D 4085 2591 293 993 39 19 145 5 • 1000 M 0 N DE 88437 60165 2569 19128 1887 110 4108 470 
1010 INTRA-EC 694 449 22 143 21 19 38 2 • 1010 INTRA..CE 15222 9572 240 2273 855 108 1983 191 
1011 EXTRA-EC 3389 2143 270 848 18 107 3 • 1011 EXTRA..CE 73215 50593 2329 16855" 1033 2 2124 279 
1020 CLASS 1 1434 1041 251 101 8 31 2 . 1020 CLASSE 1 27875 22118 1838 2767 487 2 488 175 
1021 EFTA COUNTR. 368 327 1 29 1 10 . 1021 A E L E 8137 7178 66 697 40 1 124 31 
1030 CLASS 2 1037 356 20 577 10 74 . 1030 CLASSE 2 21443 7765 488 11024 546 1572 48 
1031 ACP (63a 42 6 4 
171 
32 . 1031 ACP (~ 578 155 68 10 345 
s6 1040 CLASS 919 746 2 . 1040 CLASS 3 23898 20710 3 3064 65 
8522.55 PARTICLE ACCELERATORS 8522.55 PARnct.E ACCELERATORS 
ACCEl!RATEURS DE PAIITlCULES TEILCHENBESCHLEUNIGER 
001 FRANCE 12 3 
14 
5 4 001 FRANCE 1173 124 
639 
512 528 7 2 
7 002 BELG.-LUXBG. 14 6 2 002 BELG.-LUXBG. 647 45 1 10 004 FR GERMANY 8 
11 
004 RF ALLEMAGNE 1144 
614 
689 400 
005 ITALY 12 
10 
1 005 ITALIE 628 
1ss:i 
4 7 3 
006 UTD. KINGDOM 10 
47 
006 ROYAUME-UNI 1585 1 6 1 036 SWITZERLAND 49 2 036 SUISSE 1795 74 1715 
062 CZECHOSLOVAK 16 16 062 TCHECOSLOVAQ 1442 1442 
208 ALGERIA 12 
:i 
12 
1 39 
208 ALGERIE 1839 
135 
1839 
7 911 400 USA 103 80 
5 
400 ETATS-UNIS 3923 2870 
ss:i 720 CHINA 13 8 720 CHINE 1087 504 
1000 W 0 R L D 253 17 167 8 16 2 43 • 1000 M 0 N DE 15536 1918 9717 593 1828 7 68 1405 
1010 INTRA·EC 57 13 25 6 11 i 2 • 1010 INTRA..CE 5267 1710 1265 557 1245 7 20 463 1011 EXTRA-EC 196 4 142 3 5 41 • 1011 EXTRA..CE 10268 208 8452 35 583 48 942 
1020 CLASS 1 156 4 107 3 1 41 . 1020 CLASSE 1 5794 208 4565 35 24 942 
1021 EFTA COUNTR. 49 2 47 . 1021 A E L E 1813 74 1715 9 5 10 
1030 CLASS 2 12 12 5 . 1030 CLASSE 2 1863 1839 ss:i 24 1040 CLASS 3 28 23 . 1040 CLASSE 3 2611 2028 
8522.59 ELECTRICAL APPUANCES AND APPARATU~HAYING INDIVIDUAL FUNCTIONS, N.f.S. 
UK: OUAHT!TIES CONF. AND NO BREAKOOWN COUNTRIES FOR VALUE 
8522.59 ELECTRICAL APPUANCES AND APPARA~HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, N.f.S. 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN 8 COUNTRIES FOR VALUE 
MACHINES ET APPAREIL9 ELECTRIOUE~ NDA. 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILA ON PAR PAYS POUR LES VALEURS 
ELEKTRISCHE IIASC= APPARATE UND GE~AWGNI. 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHN AUffiiLUNG NACH lAEN RN FUER DIE WERlE 
001 FRANCE 1104 741 
14 
167 126 63 2 5 001 FRANCE 29757 22498 
781 
2807 2504 1755 14 179 
002 BELG.-LUXBG. 2213 884 13 1300 
100 28 
2 002 BELG.-LUXBG. 25056 12903 345 10985 
1932 2s0 
44 
003 NETHERLANDS 1632 1461 25 10 
1332 
2 003 PAY5-BAS 29614 26446 616 214 
23659 
126 
2 004 FR GERMANY 1464 
48:i 
17 46 37 3 29 004 RF ALLEMAGNE 31807 
16787 
4384 1182 766 766 828 
005 ITALY 629 22 
9 
110 12 1 1 005 ITALIE 21511 1069 
281 
2860 669 81 45 
006 UTO. KINGDOM 536 320 9 154 11 16 17 006 ROYAUME-UNI 24262 16565 1665 3261 353 554 1383 
007 IRELAND 113 29 
1 
12 63 9 007 lALANDE 1694 728 
303 
207 558 
8 
201 
008 DENMARK 753 637 3 112 
1 1 
008 DANEMARK 12469 10904 79 1175 45 009 GREECE 43 26 2 11 2 009 GRECE 1035 664 66 207 33 20 
024 ICELAND 7 4 2 1 024 ISLANDE 192 104 7 43 38 
025 FAROE ISLES 2 
423 1 56 1 
2 025 ILES FEROE 116 
6974 69 36 679 12 39 116 028 NORWAY 484 
3 1 
9 028 NORVEGE 8240 431 6 030 SWEDEN 870 611 7 231 1 16 030 SUEDE 13396 10181 530 254 1539 17 15 854 
032 FINLAND 166 152 
13 
1 11 
1 1 
2 032 FINLANDE 4125 3565 132 23 253 4 
8 
148 
036 SWITZERLAND 759 567 21 141 15 036 SUISSE 25665 21591 615 727 2389 18 517 
038 AUSTRIA 484 442 1 14 25 1 1 038 AUTRICHE 14363 13440 56 310 520 20 
1 
17 5 040 PORTUGAL 31 15 1 9 4 1 1 040 PORTUGAL 1122 674 139 115 123 29 36 
042 SPAIN 83 45 3 26 8 1 042 ESPAGNE 3008 2164 162 390 265 20 7 
043 ANDORRA 2 
17 
2 
1 3 
043 ANDORRE 100 16 80 3 
67 
1 
1 048 YUGOSLAVIA 22 1 048 YOUGOSLAVIE 923 804 8 41 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen Destination 1000 kg Ouantit~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlaooj France I ltaiia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.clba Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
8522.59 8522.59 
052 TURKEY 189 187 
2 
2 
1 
052 TURQUIE 3536 3430 19 46 10 31 
2 056 SOVIET UNION 30 27 056 U.R.S.S. 4795 4182 150 3 458 
060 POLAND 13 12 
2 
1 060 POLOGNE 279 265 
3 
5 8 1 
062 CZECHOSLOVAK 17 15 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 2050 2043 4 
37 1 064 HUNGARY 19 18 
2 
064 HONGRIE 1948 1900 10 40 068 BULGARIA 10 8 
23 
068 BULGARIE 646 598 5 3 
2 204 MOROCCO 24 1 
3 3 
204 MAROC 530 57 451 10 10 
208 ALGERIA 69 9 54 35 208 ALGERIE 1408 393 752 96 18 149 212 TUNISIA 134 2 64 1 32 212 TUNISIE 1187 64 640 30 242 211 
1 4 216 LIBYA 24 13 
1 
11 216 LIBYE 538 464 1 64 4 
220 EGYPT 139 137 1 220 EGYPTE 3152 3036 32 24 3 57 
272 IVORY COAST 3 1 2 
1 
272 COTE IVOIRE 214 76 137 1 
3 1 288 NIGERIA 10 9 
3 
288 NIGERIA 842 796 1 41 
4 302 CAMEROON 3 
3 2 
302 CAMEROUN 295 8 279 2 2 
314 GABON 7 2 314 GABON 139 
8 
104 4 11 20 
322 ZAIRE 19 
2 1 3 
19 322 ZAIRE 343 32 
28 2 
303 
330 ANGOLA 6 330 ANGOLA 206 114 61 1 
334 ETHIOPIA 9 
6 
9 30 334 ETHIOPIE 231 27 58 173 366 MOZAMBIQUE 36 
5 
366 MOZAMBIQUE 156 
272 
2 127 
372 REUNION 5 
13 5 1 
372 REUNION 273 1 
1sS 6 8 18 390 SOUTH AFRICA 21 2 
781 1 7 
390 AFR. OU SUO 1358 918 252 
81 400 USA 4290 3484 3 11 3 400 ETAT5-UNIS 80386 65789 2886 668 10625 36 301 
404 CANADA 629 479 
1 
1 148 1 404 CANADA 8130 6880 44 13 1153 40 
412 MEXICO 2 1 412 MEXIQUE 564 459 103 2 
458 GUADELOUPE 4 4 458 GUADELOUPE 168 2 166 
1 462 MARTINIQUE 3 
4 
3 
39 
462 MARTINIQUE 120 2 117 
476 NL ANTILLES 43 
1 4 
476 ANTILLES NL 165 66 
1 14 
119 
72 484 VENEZUELA 18 10 3 484 VENEZUELA 243 121 35 
504 PERU 1 
2 
1 504 PEROU 284 148 89 46 1 
508 BRAZIL 2 
1 
508 BRESIL 398 375 22 
4 6 
1 
512 CHILE 23 22 512 CHILl 266 255 1 
528 ARGENTINA 3 3 
2 2 
528 ARGENTINE 216 146 69 1 
s8 800 CYPRUS 5 1 
1 
600 CHYPRE 139 31 / 16 34 
42 604 LEBANON 9 4 4 
:i 604 LIBAN 217 121 19 35 1 608 SYRIA 6 1 2 1 608 SYRIE 201 93 35 15 57 
3 612 IRAQ 13 10 2 
1 
1 612 IRAQ 1234 757 452 2 20 
616 IRAN 371 370 
1 1 1 
616 IRAN 1314 1278 
74 
31 5 
31 624 ISRAEL 23 7 13 
1 
624 ISRAEL 1013 563 257 88 
1o4 628 JORDAN 16 13 1 1 5 628 JORDANIE 251 114 17 16 40 1 33 632 SAUDI ARABIA 301 233 17 46 
6 
632 ARABIE SAOUO 6200 5165 493 357 111 
636 KUWAIT 169 158 1 4 636 KOWEIT 3631 3515 5 38 69 4 
:i 640 BAHRAIN 3 3 640 BAHREIN 186 180 3 
8 
1 
644 QATAR 2 2 
11 2 
644 QATAR 226 193 2 
10 
23 
647 U.A.EMIRATES 20 7 647 EMIRATS ARAB 629 452 130 36 1 
3 649 OMAN 258 258 649 OMAN 2669 2794 1 1 4 66 
662 PAKISTAN 1 1 
32 2 
662 PAKISTAN 257 246 10 11s 6 1 664 INDIA 46 12 
1 
664 INOE 3345 630 2509 25 
680 THAILAND 9 3 4 1 680 THAILANDE 351 310 25 10 5 1 
700 INDONESIA 5 5 
1 1 1 
700 INOONESIE 279 267 
2 6 
12 
36 701 MALAYSIA 17 14 
1 
701 MALAYSIA 236 177 15 
6 4 706 SINGAPORE 21 14 4 
1 
2 706 SINGAPOUR 1467 911 35 235 36 240 
720 CHINA 10 7 2 720 CHINE 1326 1173 116 31 6 
724 NORTH KOREA 1 1 
2 19 2 
724 COREE OU NRO 461 461 
1o3 141 206 728 SOUTH KOREA 41 18 
10 3 
728 COREE OU SUO 2392 1942 
1437 66 732 JAPAN 56 36 2 2 3 732 JAPON 5665 3943 67 42 130 
736 TAIWAN 6 6 
7 2 
736 T'AI-WAN 551 527 9 13 2 
40 740 HONG KONG 33 24 740 HONG-KONG 1372 1214 27 75 16 
3 800 AUSTRALIA 71 56 6 9 800 AUSTRALIE 3808 3374 17 111 297 6 
804 NEW ZEALAND 9 3 
3 
6 804 NOUV.ZELANOE 350 313 
1o:i 
1 36 
1 822 FR.POLYNESIA 3 822 POL YNESIE FR 104 1 
467047 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 467047 
1000 W 0 R L D 18797 12615 381 521 4759 325 53 135 8 1000 M 0 N DE 872882 291049 23910 10337 65181 6803 467047 1844 6800 111 
1010 INTRA-EC 8486 4582 89 270 3198 231 50 66 • 1010 INTRA-CE 177006 107495 9084 5322 45035 5522 1695 2851 2 
1011 EXTRA-EC 10313 8034 293 251 1562 93 3 69 8 1011 EXT RA-CE 226817 183555 14826 5015 20146 1268 149 3749 109 
1020 CLASS 1 8178 6536 38 111 1422 10 3 57 1 1020 CLASSE 1 174803 144180 6455 3030 18077 243 145 2662 11 
1021 EFTA COUNTR. 2799 2214 18 53 463 3 3 44 1 1021 A E L E 67307 56528 1548 1466 5549 99 64 2042 11 
1030 CLASS 2 2030 1408 250 135 136 83 11 7 1030 CLASSE 2 42392 26670 8088 1923 1512 1019 4 1078 98 
1031 ACP (63a 85 12 19 20 7 27 . 1031 ACPW 3219 990 1179 262 308 466 14 
1040 CLASS 100 88 4 4 4 . 1040 CLAS 3 11621 10705 283 61 558 6 8 
8522.11 ASSEMBUES AND SUB-ASSEIIBUES OF TWO OR MORE PARTS JOINED TOGETHER FOR CIVIL AIRCRAFT FLIGHT RECORDERS 8522.11 ASSEMBUES AND SUB..lSSEMBUES OF TWO OR MORE PARTS JOINED TOGETHER FOR CIVIL AIRCRAFT FLIGHT RECORDERS 
ASSEYBUGES DE DEUX OU PLUS DE DEUX PARnES, POUR LES ENREGISTREURS DE YOLS DESTINES A DES AERONEFS CMLS BAUGRUPPEN UND DEREN TEILE, AUS MIND. zwe lllTEINAHDER YERBUNDENEN EINZELTEUN BESTEHEND, FUER ZIYII.E LUI'TFAHRZEUGE 
036 SWITZERLAND 
1 1 
036 SUISSE 114 114 
18 95 11 400 USA 400 ETAT5-UNIS 128 4 
1000 W 0 R L D 3 2 1 . 1000 M 0 N DE 458 15 128 30 18 19 146 102 
1010 INTRA-EC 1 2 1 . 1010 INTRA-CE 126 4 128 11 18 19 39 53 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 330 10 18 107 49 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 266 10 118 4 18 105 11 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 127 3 114 10 
8522.19 PARTS OF ELECTRICAL APPUAHCES AND APPARATUS OF 85.22 II.E.S. 8522.89 PARTS OF ELECTRICAL APPUANCES AND APPARATUS OF 85.22 N.E.S. 
777 
778 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Qoantitas Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 jeeutschla~ France I Halla [ Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'E~~aoa Nlmexel EUR 10 jeeutschran~ France [ Halla 1 Nederland [ Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
I522.D PARm ET PIECES DETACHW DE IIACHIHES ELECTRJQUES ET D'APPARlU DU CHAPITRE 15 NDA. I522J9 TW VON ELEKTIUSCHEJIIIASCIIINEN, APPARATEII UIID GEIIAETEII DES KAP. 15 AWGNL 
001 FRANCE 221 105 42 40 5 22 6 1 001 FRANCE 9478 4741 
74 
664 1634 229 2119 33 58 
002 BELG.-LUXBG. 256 143 4 6 88 
21 
13 
1 
2 002 BELG.-LUXBG. 9672 2758 165 6022 
249 
572 
lo:i 
81 
003 NETHERLANDS 99 57 1 4 
298 
12 3 
2 
003 PAY5-BAS 7163 2392 1810 64 
3717 
2338 208 
1:i 004 FA GERMANY 432 
00 
15 8 7 29 18 55 004 RF ALLEMAGNE 11138 
4651 
902 365 308 3312 17SO 771 
005 ITALY 160 4 29 45 1 9 11 11 005 ITALIE 8405 197 815 1346 51 
2002 3 155 
006 UTD. KINGDOM 318 145 1 102 24 
10 
6 006 ROYAUME-UNI 12253 6683 87 3552 429 
525 
165 522 
007 IRELAND 12 
16 
1 9 1 007 lALANDE 656 so 2 12 28 1 38 008 DENMARK 30 1 4 008 DANEMARK 1587 612 
6 
97 285 2 591 
21 009 GREECE 17 6 6 3 
:i 
2 009 GRECE 477 37 135 54 17 207 34 028 NORWAY 65 11 
2 
1 42 8 
12 
028 NORVEGE 1887 386 3 31 305 47 881 
030 SWEDEN 164 84 1 57 1 7 030 SUEDE 4088 1673 83 51 782 18 1012 449 
032 FINLAND 86 27 
17 6 
so 
1 
9 
1 1 
032 FINLANDE 4302 1038 
318 
7 382 7 2855 
89 
15 
038 SWITZERLAND 126 so 42 8 036 SUISSE 5617 2309 252 1262 60 1234 93 
038 AUSTRIA 161 107 12 39 
2s 
3 038 AUTRICHE 5312 3293 2 72 1218 16 701 10 
040 PORTUGAL 40 4 
:i 
5 5 1 040 PORTUGAL 1813 137 2 36 402 1119 115 
6 
2 
042 SPAIN 36 14 7 6 1 5 042 ESPAGNE 2025 1076 18 123 162 23 614 3 
048 YUGOSLAVIA 32 27 1 1 2 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 1798 1052 6 190 78 
8 
472 
:i 052 TURKEY 60 49 7 3 052 TURQUIE 1586 1195 
18 
16 208 156 
056 SOVIET UNION 12 11 
1 
1 056 U.R.S.S. 1104 457 1 
16 
628 
058 GERMAN DEM.R 7 
99 2 
6 058 RD.ALLEMANDE 460 
800 
2 1 441 
1 060 POLAND 102 1 060 POLOGNE 1079 81 74 1 32 
062 CZECHOSLOVAK 5 3 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 483 369 12 28 3 70 1 
064 HUNGARY 73 52 21 064 HONGRIE 3661 3277 18 8 1 357 6 068 BULGARIA 3 3 068 BULGARIE 302 207 
148 7 
6 83 
204 MOROCCO 22 22 
1 
204 MAROC 173 7 8 
8 
3 
208 ALGERIA 13 
6 
12 
10 
208 ALGERIE 491 72 287 18 103 3 
212 TUNISIA 25 7 2 
:i 
212 TUNISIE 308 59 128 52 67 2 
216 LIBYA 11 1 2 5 216 LIBYE 541 236 141 83 3 78 2 220 EGYPT 14 3 4 6 
9 
1 220 EGYPTE 480 186 147 117 3 25 
232 MAll 9 
1 1 1 
232 MAll 283 46 3 1 279 49 1 288 NIGERIA 3 
1 
288 NIGERIA 154 26 31 1 4 302 CAMEROON 1 
8 
302 CAMEROUN 124 81 7 8 24 
342 SOMALIA 8 
1 1 1 
342 SOMALIE 159 1 158 
19 31 346 KENYA 10 
12 
7 346 KENYA 183 19 
132 
114 
373 MAURITIUS 12 
2 :i 4 :i s6 373 MAURICE 132 34:i 6:i 124 6 486 so2 390 SOUTH AFRICA 69 1 j 390 AFR. DU SUD 1599 75 17 400 USA 554 223 3 9 52 214 46 400 ETATS-UNIS 36944 6492 352 634 3130 126 25564 629 
404 CANADA 764 15 726 3 3 17 404 CANADA 7118 392 5197 25 210 13 1257 24 
412 MEXICO 4 4 412 MEXIQUE 144 65 17 5 
6 
56 1 
448 CUBA 1 
7 8 
1 448 CUBA 107 5 
437 s4 13 83 484 VENEZUELA 17 2 484 VENEZUELA 588 27 46 24 
496 FR. GUIANA 4:i 1 42 496 GUYANE FR. 1288 24 1288 2ri 1294 504 PERU 
:i 4 
504 PEROU 1338 
163 80 508 BRAZIL 14 4 7 508 BRESIL 539 90 3 203 1 528 ARGENTINA 4 
1 2 1 
528 ARGENTINE 204 179 
29 
24 
165 612 IRAQ 8 4 612 IRAQ 313 96 23 
616 IRAN 25 22 2 
2 
1 616 IRAN 584 491 
2 
69 
4 57 
24 
1 624 ISRAEL 34 23 
8 
2 7 624 ISRAEL 1262 601 121 476 
628 JORDAN 11 
1 9 :i 
3 628 JORDANIE 206 4 81 2 5 
11 
114 
632 SAUDI ARABIA 28 11 4 632 ARABIE SAOUD 619 106 95 88 92 227 
636 KUWAIT 8 8 636 KOWEIT 106 74 7 12 
10 
1 12 
644 QATAR 
14 :i 4 1 1 5 
644 QATAR 144 44 1 11 
14 
78 
2 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 372 83 59 12 32 170 
649 OMAN 5 
10 1 
1 4 649 OMAN 173 5 6 53 109 
652 NORTH YEMEN 21 10 652 YEMEN DU NRD 169 148 4:i 6 8 7 1 862 PAKISTAN 12 
2 1 
10 2 662 PAKISTAN 596 26 
24 
322 
2 
204 
664 INDIA 15 6 
12 
6 664 INDE 1473 172 3 176 1088 8 
666 BANGLADESH 12 
1 :i 
666 BANGLA DESH 109 
s8 15 1 6 98 5 700 INDONESIA 4 
28 
700 INDONESIE 144 47 13 10 
5 701 MALAYSIA 29 8 2 1 701 MALAYSIA 860 23 6 5 27 
820 
706 SINGAPORE 19 6 3 706 SINGAPOUR 1136 386 32 238 
5 
470 4 
720 CHINA 55 55 
2:i 
720 CHINE 1187 1095 12 63 12 
728 SOUTH KOREA 43 20 2 1 728 COREE DU SUD 1485 745 257 s4 610 39 119 
11 
732 JAPAN 36 14 2 2 1 14 732 JAPON 4002 828 55 2630 139 
736 TAIWAN 31 21 
11 
10 736 T'AI-WAN 762 621 1 1 
498 1 
139 8 740 HONG KONG 20 1 
10 
8 740 HONG-KONG 1388 56 
81 
805 6 800 AUSTRALIA 27 5 3 9 800 AUSTRALIE 1821 360 247 5 1115 7 
804 NEW ZEALAND 2 1 1 804 NOUV.ZELANDE 109 31 9 4 59 6 
1000 W 0 R L D 4640 1568 879 230 1064 119 543 38 197 2 1000 M 0 N DE 169650 54045 12933 5409 29731 3096 58387 2202 3834 13 
1010 INTRA-EC 1541 561 25 97 586 57 99 36 78 2 1010 INTRA-CE 60830 21926 3077 2318 16638 1287 11666 2072 1833 13 
1011 EXTRA-EC 3099 1008 855 133 477 62 443 2 119 - 1011 EXTRA-CE 108808 32119 9846 3089 13093 1809 46720 130 2002 
1020 CLASS 1 2222 634 754 56 312 44 302 2 118 . 1020 CLASSE 1 79930 20679 6313 1660 8577 1486 39166 123 1926 
1021 EFTA COUNTR. 641 283 20 24 234 30 35 1 14 . 1021 A E l E 22826 8838 408 451 4352 1266 8810 95 606 
1030 CLASS 2 622 152 99 76 165 18 111 1 . 1030 CLASSE 2 20490 5139 3402 1317 4463 312 5795 1 61 
1031 ACP (63a 75 4 14 26 16 3 12 . 1031 ACP (~ 1600 174 233 403 414 95 277 1 3 
1040 CLASS 257 222 2 2 1 30 . 1040 CLASS 3 8387 6300 131 112 54 11 1759 6 14 
1523 INSUUTIDoll'foUOING ENAMEllED OR AHODISED) ELECTRIC WIRE, CABLE, BARS, STRIP AND THE UKE (INCLUDING co.AXW. CABLE), 1523 INSULATED !fiCLUDING ENAMEllED OR AHODISED) ELECTRIC WIRE, CABLE, BARS, STRIP AND THE UKE (INa.UDING CO-AXIAL CABLE). 
WHETHER NOT FITTED WITH CONNECTORS WHETHER 0 NOT FITTED WITH CONNECTORS 
FILS, TRESSES, CABLES, BAHDES, BARRES ET Slllll, !SOLES POUR L'ELECTRICITE, IIUNIS OU NON DE PIECES DE CONNEXION ISOUERTI DRAEIITE, SCHNUERE, ICAIIEL, BAENDER, STAEBE U.DERGL, FUER DIE ELEKTROTICHNJJ(, AUCH lilT AHSCHLUSSSTUECKEN 
1523.01 IGIIIT10N ETC. I'IRING SETS FOR ava. AIRCRAFT 1523.01 IGNITlON ETC. WIRING sm FOR ava. AIRCRAFT 
NL: INCLUDED IN 8523.99 NL: INClUDED IN 8523.99 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark .l "E~~clba 
8523.01 ASSEIIBLAGES DE CABLES ElfCTRIQUES DESTIIIES A DES AERONEFS CIYU 8523.01 YERIWELUNGEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
NL: REPRIS SOUS 8523.99 NL: IN 8523.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 239 79 
1 
2 158 001 FRANCE 3343 9 261 
6 
5 3068 
6 002 BELG.-LUXBG. 92 
1 
6 85 
7 
002 BELG.-LUXBG. 1479 25 
426 
12 
1 
1430 
004 FR GERMANY 31 15 8 004 RF ALLEMAGNE 704 
13 
32 1 155 89 
3 005 ITALY 
5 4 1 
005 ITALIE 192 175 3Ci 1 1 006 UTD. KINGDOM 
14 
006 ROYAUME-UNI 456 9 401 
261 
15 
030 SWEDEN 14 030 SUEDE 263 
2 
2 
5 1 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 139 131 36 3 400 USA 400 ETATS-UNIS 268 13 216 
1000 WORLD 433 1 3 109 1 2 308 8 1 1000 M 0 N DE 7469 172 1477 369 45 8 5272 117 4 5 
1010 INTRA-EC 369 1 105 1 2 252 8 . 1010 INTRA-CE 6229 65 1026 343 8 8 4664 112 3 
1011 EXTRA-EC 63 2 4 1 56 . 1011 EXT RA-CE 1234 107 450 24 38 608 6 1 
1020 CLASS 1 20 4 16 . 1020 CLASSE 1 793 70 366 24 12 316 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 16 
1 
1 
1 
15 . 1021 A E L E 461 47 133 7 
26 
272 1 1 
1030 CLASS 2 43 41 . 1030 CLASSE 2 428 35 75 291 1 
8523.05 WINDING Wli!~CQUER£0, VARliiSHED OR ENAMELLED 
NL: INClUDED IN .99 
8523.05 WINDING WIR~CQUER£0, VARliiSHED OR EHAMELL£0 
NL: INCLUDED IN .99 
FILS DE BOBINAGE VERNIS OU LAQUES WICKELD~ LACKIERT ODER YERNIERT 
NL: REPRIS SOUS 8523.99 NL: IN 8523.99 ENT TEN 
001 FRANCE 7652 4260 465 3299 23 1 224 25 001 FRANCE 29763 16261 1655 12574 127 4 686 111 002 BELG.-LUXBG. 1819 1070 236 48 
as 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 7082 4258 817 352 
247 Hi 4 003 NETHERLANDS 2319 1923 294 13 
29 49 
003 PAYS-BAS 6060 6620 1087 112 
186 148 004 FR GERMANY 6298 
1018 
4906 1223 3 86 2 004 RF ALLEMAGNE 21103 
3306 
15226 5215 12 299 17 
005 ITALY 2492 1467 
1832 7 
2 5 
3 
005 ITALIE 8272 4950 
6594 38 
1 7 8 
12 006 UTD. KINGDOM 2526 135 538 
14 338 11 008 ROYAUME-UNI 9550 606 2273 42 1026 27 007 IRELAND 1245 177 173 543 007 lALANDE 4555 875 787 1825 
008 DENMARK 1814 1556 221 37 008 DANEMARK 6828 5847 819 162 
009 GREECE 560 103 2 455 
15 26 
009 GRECE 1574 329 7 1238 
sli 139 028 NORWAY 89 46 
s3 2 028 NORVEGE 422 208 1s0 9 030 SWEDEN 635 393 90 81 18 030 SUEDE 2708 1750 438 299 71 
032 FINLAND 109 12 26 71 
1 1 1 li 032 FINLANDE 416 69 81 266 7 2 li 6 17 036 SWITZERLAND 2784 1030 686 1057 036 SUISSE 11014 4697 2033 4244 
038 AUSTRIA 808 422 
181 
382 
429 1 
2 038 AUTRICHE 2986 1497 
547 
1482 1 
1379 7 
6 
040 PORTUGAL 768 86 71 
1 
040 PORTUGAL 2613 430 250 
2 042 SPAIN 1017 229 682 90 15 
1 
042 ESPAGNE 3639 1123 2156 260 78 
4 048 YUGOSLAVIA 1150 297 
ssO 851 1 048 YOUGOSLAVIE 4983 964 2403 4012 1 2 056 SOVIET UNION 1013 350 12 1 056 U.R.S.S. 3728 1276 24 25 
060 POLAND 989 373 125 491 060 POLOGNE 4032 1474 420 2138 
062 CZECHOSLOVAK 45 
12 
45 062 TCHECOSLOVAQ 336 
1sB 
336 
064 HUNGARY 101 89 064 HONGRIE 556 368 
068 ROMANIA 28 27 1 068 ROUMANIE 105 90 15 
068 BULGARIA 50 50 
24 
068 BULGARIE 163 163 
a1 204 MOROCCO 48 24 li 204 MAROC 161 60 51 208 ALGERIA 36 28 
59 
208 ALGERIE 165 133 1 
212 TUNISIA 322 65 198 212 TUNISIE 1032 256 150 626 
220 EGYPT 163 90 
a7 
73 220 EGYPTE 553 334 
281 
219 
272 IVORY COAST 99 
139 
12 
157 
272 COTE IVOIRE 323 
747 
42 
628 288 NIGERIA 304 8 
16 
288 NIGERIA 1414 39 11i 322 ZAIRE 48 32 322 ZAIRE 182 104 
330 ANGOLA 29 29 330 ANGOLA 128 128 
2 362 ZIMBABWE 27 27 
1 
382 ZIMBABWE 105 103 
3 390 SOUTH AFRICA 82 81 
2075 255 48 6 
390 AFR. DU SUD 289 286 
10466 439 138 22 400 USA 2416 32 400 ETATS-UNIS 11376 311 
404 CANADA 79 1 40 18 60 404 CANADA 341 4 124 113 224 462 MARTINIQUE 40 3Ci 462 MARTINIQUE 124 1o4 508 BRAZIL 34 4 
a3 508 BRESIL 119 15 247 604 LEBANON 330 
286 
247 
3 
604 LIBAN 919 
907 
672 
10 608 SYRIA 524 106 129 
1 4 
608 SYRIE 1567 279 371 
7 12 612 IRAQ 160 155 612 IRAQ 607 588 
616 IRAN 218 216 
17 1cS 
2 616 IRAN 1050 1043 
s5 533 7 624 ISRAEL 197 34 
2 1 
1 624 ISRAEL 714 111 li 7 5 632 SAUDI ARABIA 553 42 344 151 13 632 ARABIE SAOUD 1623 138 956 478 36 
636 KUWAIT 37 26 11 
3 
636 KOWEIT 157 92 65 
15 647 U.A.EMIRATES 98 
73 
1 94 647 EMIRATS ARAB 381 
322 
11 355 
662 PAKISTAN 96 17 
3 
6 662 PAKISTAN 397 51 2ci 24 664 INDIA 101 63 5 30 664 INDE 508 286 27 175 
669 SRI LANKA 104 1 103 669 SRI LANKA 371 4 367 
660 THAILAND 53 53 
1 1 
660 THAILANDE 179 179 
5 3 700 INDONESIA 39 37 
26 
700 INDONESIE 139 131 
67 701 MALAYSIA 167 55 86 701 MALAYSIA 475 199 209 
706 SINGAPORE 181 24 
2 
4 153 706 SINGAPOUR 897 353 
142 
16 528 
708 PHILIPPINES 2 
12 23 
708 PHILIPPINES 147 5 
107 728 SOUTH KOREA 35 
26 
728 COREE DU SUD 151 44 
1 187 732 JAPAN 26 
ssO 11 86 732 JAPON 189 1 309 740 HONG KONG 977 230 740 HONG-KONG 3545 2219 74 943 
800 AUSTRALIA 68 52 15 1 800 AUSTRALIE 219 170 44 5 
1000 WORLD 44660 16037 13563 12371 135 175 2222 20 137 • 1000 M 0 N DE 167034 81763 48290 47292 810 561 7713 69 535 1 
1010 INTRA·EC 26921 10261 8065 7637 107 104 652 18 77 • 1010 INTRA-CE 96805 38102 26804 28538 702 305 2027 58 271 i 1011 EXTRA-EC 17737 5775 5498 4734 28 70 1570 2 60 • 1011 EXTRA-CE 70228 23661 21485 18754 108 256 5686 13 264 
1020 CLASS 1 10062 2681 3702 2929 4 48 640 2 56 . 1020 CLASSE 1 41364 11512 15434 11790 19 141 2209 13 246 
1021 EFTA COUNTR. 5198 1990 946 1673 1 533 2 53 . 1021 A E L E 20194 8653 2811 6689 8 2 1784 13 234 
779 
780 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
1523.05 1523.05 
1030 CLASS 2 5424 2256 1021 1168 24 22 929 4 . 1030 CLASSE 2 19834 8870 3229 4063 89 115 3450 17 I 
1031 ACP (63a 669 212 142 46 II 20 238 . 1031 ACP (~ 2828 1024 525 177 35 101 966 
1040 CLASS 2251 838 775 637 I . 1040 CLASS 3 9032 3280 2823 2902 27 
1523.09 WINDING WIRE OTHER THAN LACQUERED, YARNISHfD OR EHAMEUED 
NL: INCLUDED IN 8523.99 
1523.D9 WINDING WIRE OTHER THAN LACQUERED, VARNISHED OR EIIAMEUED 
NL: INCLUDED IN 8523.99 
FILS DE BOBINAGE AUTRES QUE YERNJS OU LAQUES WICKELD~ AUSG. LACKIERT ODER YERNJERT NL: REPRIS SOUS 8523.99 NL: IN 8523.99 TEN 
001 FRANCE 2222 172 
128 
1627 405 6 11 
1 
I 001 FRANCE 8277 700 
613 
6088 1366 36 66 
13 
21 
002 BELG.-LUXBG. 288 12 78 23 46 002 BELG.-LUXBG. 1277 141 275 133 102 
1 003 NETHERLANDS 333 297 17 II 548 8 10 003 PAYS-BAS 1135 1000 50 35 1761 8 49 147 004 FR GERMANY 1372 
234 
429 337 48 
51 
004 RF ALLEMAGNE 4283 
1313 
1435 728 204 
129 005 ITALY 318 8 60 19 1 6 1 005 ITALIE 1608 35 241 80 19 29 22 006 UTD. KINGDOM 585 185 230 108 
IS 
006 ROYAUME-UNI 4123 2823 659 370 
70 
II 
007 IRELAND 41 3 I 20 I 007 IRLANDE 180 35 3 67 5 
008 DENMARK 23 12 4 2 5 008 DANEMARK 197 128 12 23 34 
009 GREECE 169 156 13 
114 2 
009 GRECE 588 546 42 
381 IS 028 NORWAY 146 9 
1 
21 028 NORVEGE 441 42 
3 
3 
030 SWEDEN 134 26 46 26 35 030 SUEDE 499 113 160 80 143 
036 SWITZERLAND 118 13 9 61 29 6 036 SUISSE 454 71 49 203 92 39 
038 AUSTRIA 83 58 
121 14 
4 21 038 AUTRICHE 382 291 344 3 23 65 040 PORTUGAL 142 I 6 
11 
040 PORTUGAL 444 14 59 27 
41 042 SPAIN 79 32 I 28 7 042 ESPAGNE 464 273 10 118 22 
048 YUGOSLAVIA 839 220 7 605 7 048 YOUGOSLAVIE 2805 766 22 2005 12 
052 TURKEY 31 27 
8 
3 1 052 TURQUIE 136 115 
41 
14 7 
066 ROMANIA 34 26 
10 
066 ROUMANIE 144 103 
2 48 216 LIBYA 16 6 
120 
216 LIBYE 237 150 37 
570 378 ZAMBIA 121 I 
12 4 1 
378 ZAMBIE 592 22 
1 114 27 17 3 400 USA 78 60 
1 
I 400 ETATS-UNIS 429 263 4 
616 IRAN 945 895 46 3 616 IRAN 2787 2560 3 207 17 
647 U.A.EMIRATES 18 I II 6 647 EMIRATS ARAB 135 8 96 31 
662 PAKISTAN 69 12 
s6 2s 57 662 PAKISTAN 225 31 241 190 194 664 INDIA 106 24 I 664 INDE 681 245 5 
732 JAPAN 84 8 75 
154 
I 732 JAPON 349 77 259 6 7 
800 AUSTRALIA 210 50 2 4 800 AUSTRALIE 765 205 22 539 19 
804 NEW ZEALAND 25 25 804 NOUV.ZELANDE 128 2 126 
1000 W 0 R L D 9048 2626 1065 3249 1487 138 410 12 6 53 1000 M 0 N DE 35786 12571 3773 11460 5207 679 1698 196 68 134 
1010 INTRA-EC 5349 1070 813 2148 1106 7 141 12 1 51 1010 INTRA-CE 21670 6687 2795 7487 3739 63 554 193 23 129 
1011 EXTRA-EC 3699 1556 252 1101 382 132 270 1 5 • 1011 EXTRA-CE 14111 5884 978 3972 1468 616 1144 3 48 
1020 CLASS I 1993 505 139 884 342 I 120 I I . 1020 CLASSE I 7470 2288 429 3033 1202 4 506 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 639 108 131 156 180 
131 
64 
4 
. 1021 A E L E 2311 563 396 481 607 
612 
263 I 
1030 CLASS 2 1620 985 95 215 40 150 . 1030 CLASSE 2 6170 3234 450 930 266 638 40 
1031 ACP (63a 211 I 45 5 129 27 4 . 1031 ACP (6~ 1016 26 202 16 I 608 124 39 1040 CLASS 66 66 18 2 . 1040 CLASS 3 470 363 98 9 
1523.12 ~u CABLfS FOR TELECQM!IUNICAOON AND INSTRUMENT APPUCATIONS, READY FOR RTTING CONNECTORS OR WITH THEil ALREADY 1523.12 WIRES AND CABLfS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPUCATIONS, READY FOR RTTING CONNECTORS OR WITH THEil ALREADY 
PROVIDED 
NL: INCLUDED IN 8523.99 NL: INCLUDED IN 8523.99 
CABLfS ET FU DE TELECOMMUNICAnON ET DE IIESURE PREPARES POUR RECEYOIR DES PIECES DE CONNEXION OU IIUNIS DE CES PIECES D~CHNUERE UNO KABE~ FUER FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UNO !IESSTECHNIK, lilT ANSCHI.USSTUECKEN YERSEHEN 
A L 'EXCLUSION DES FU DE BOBINAGE ODER D ER YORBEREITET, AU G. WICKELDRAEKTE 
NL: REPRIS SOUS 8523.99 NL: IN 8523.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 517 115 
IS 
34 223 18 107 20 001 FRANCE 17223 3157 
311 
289 12184 221 1049 321 2 
002 BELG.-LUXBG. 692 53 6 438 
219 
180 
327 1 
002 BELG.-LUXBG. 8934 1651 19 5850 
3993 
1100 I 2 
003 NETHERLANDS 895 259 4 II 
loS 
74 003 PAYS-BAS 16765 5952 106 65 
9089 
773 5862 14 
004 FR GERMANY 243 
34 
35 44 19 19 19 2 004 RF ALLEMAGNE 14438 
2802 
1620 648 1800 691 534 56 
005 ITALY 90 2 
9 
38 I 15 35 2 005 ITALIE 7154 203 42 3895 19 234 1172 1 006 UTD. KINGDOM 508 355 5 101 I 
240 
006 ROYAUME-UNI 13585 5346 296 6586 104 
12s0 
39 
007 IRELAND 249 2 3 2 
2 1 
2 007 lALANDE 2068 83 509 
3 
152 
2s 24 
74 
008 DENMARK 76 54 
4 
9 10 008 OANEMARK 2065 1512 38 297 166 
009 GREECE 10 5 1 
24 1 
009 GRECE 428 372 12 8 14 16 5 I 
21 028 NORWAY 55 24 
1 
3 3 
1 
028 NORVEGE 1066 526 20 62 157 34 248 18 
030 SWEDEN 270 169 5 82 12 030 SUEDE 7578 3176 43 24 4018 30 206 12 69 
032 FINLAND 33 15 
1 
4 II 
1 
I 2 032 FINLANDE 764 369 15 39 201 
23 
38 17 85 
036 SWITZERLAND 221 108 78 8 25 
1 
036 SUISSE 4695 3431 49 369 543 250 10 20 
038 AUSTRIA 77 63 
11 
5 4 2 2 
2 
038 AUTRICHE 14940 14560 17 17 228 19 85 
7 
14 
040 PORTUGAL 36 2 7 14 
87 
040 PORTUGAL 1333 71 134 58 1063 45 559 1 042 SPAIN 159 41 5 24 2 
54 
042 ESPAGNE 8173 870 1701 5 4985 7 
046 MALTA 56 
3 7 
2 046 MALTE 411 4 
7 &6 13 22 1 384 048 YUGOSLAVIA 10 
1 
048 YOUGOSLAVIE 218 122 10 
052 TURKEY 4 3 
93 1 
052 TUROUIE 218 114 
3 364 7 97 056 SOVIET UNION Ill 15 2 056 U.R.S.S. 670 284 7 
1 
12 
060 POLAND 28 16 I II 060 POLOGNE 269 125 4 139 
062 CZECHOSLOVAK 8 7 I 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 164 113 
IS 
3 
2 
48 
064 HUNGARY 8 7 
s 
064 HONGRIE 132 86 29 
068 BULGARIA 7 2 
2 
068 BULGARIE 140 72 68 
8 204 MOROCCO 60 
1 
58 204 MAROC 332 21 303 
208 ALGERIA 7 6 
2 7 8 
208 ALGERIE 178 116 62 
7 386 290 216 LIBYA 42 22 3 
s 
216 LIBYE 1227 467 77 
147 220 EGYPT 273 
1 
3 I 264 220 EGYPTE 902 4 219 17 2 513 
288 NIGERIA 350 I 14 334 288 NIGERIA 2412 II 2 137 
s 
2262 
330 ANGOLA 20 4 16 330 ANGOLA 105 55 43 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantitb Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe S~clba Nlmexe "EXXclba 
8523.12 1523.12 
352 TANZANIA 14 14 
3 
352 TANZANIE 156 146 3li 2 9!i 98 10 1 390 SOUTH AFRICA 9 6 
9 8 40 390 AFR. DU SUD 415 134 44 2 400 USA 199 32 110 400 ETATS-UNIS 9096 2890 895 6 1215 1 3373 714 
404 CANADA 9 2 5 2 404 CANADA 734 98 2 57 505 72 
432 NICARAGUA 57 
51 
57 
8 
432 NICARAGUA 360 
18 853 1o4 
360 
119 508 BRAZIL 66 
3 
6 508 BRESIL 1294 200 
528 ARGENTINA 4 
16 32 52 
528 ARGENTINE 399 215 9 
122 
175 
200 12 612 IRAQ 102 1 612 IRAQ 421 30 51 6 
616 IRAN 38 18 1 7 12 616 IRAN 1061 976 7 24 1 53 
624 ISRAEL 348 154 
78 
194 624 ISRAEL 1923 560 4 4 26 1329 
2 632 SAUDI ARABIA 331 11 242 632 ARABIE SAOUD 1931 86 395 4 37 1406 
636 KUWAIT 212 5 2 205 636 KOWEIT 611 49 8 4 550 
640 BAHRAIN 88 88 640 BAHREIN 287 1 4 282 
644 QATAR 32 32 644 QATAR 137 14 4 119 
18 647 U.A.EMIRATES 66 
2 
65 647 EMIRATS ARAB 333 28 3 
4 20 284 649 OMAN 37 33 649 OMAN 219 18 1 176 
662 PAKISTAN 30 15 15 662 PAKISTAN 369 247 75 4 42 
664 INDIA 24 5 19 664 INDE 327 155 72 1 99 
669 SRI LANKA 64 1 63 669 SRI LANKA 618 5 
3 5 
613 
31 680 THAILAND 5 2 33 11 3 680 THAILANDE 204 140 270 25 700 INDONESIA 44 
8 16 31 6 
700 INDONESIE 324 1 
16 
9 44 
95 67 706 SINGAPORE 61 706 SINGAPOUR 1060 793 10 79 
720 CHINA 380 13 
6 
368 
51 
720 CHINE 1359 230 5 40 2 4 1124 719 3 728 SOUTH KOREA 58 
4 1 
1 728 COREE DU SUD 795 3 96 24 732 JAPAN 28 2 21 732 JAPON 633 154 2 26 
1 
39 316 
736 TAIWAN 5 2 2 
148 
736 T'AI-WAN 347 43 22 232 49 
2 740 HONG KONG 149 1 
11 
740 HONG-KONG 499 60 20 9 4 2 435 1sS 800 AUSTRALIA 26 6 
8 
8 800 AUSTRALIE 536 139 208 
804 NEW ZEALAND 263 255 804 NOUV.ZELANDE 1727 2 8 182 1535 
1000 W 0 R L D 8050 1727 440 390 1118 280 3480 548 67 • 1000 M 0 N DE 158484 53229 9394 2589 52517 6512 23113 10245 885 
1010 INTRA·EC 3279 877 63 108 917 261 646 401 6 • 1010 INTRA-CE 82659 20875 3095 1074 38066 6178 5268 7915 188 
1011 EXTRA-EC 4773 849 378 283 201 19 2835 147 61 • 1011 EXTRA-CE 75816 32353 6299 1515 14451 326 17845 2330 697 
1020 CLASS 1 1469 480 31 109 168 4 541 71 59 . 1020 CLASSE 1 52637 26678 3048 717 13245 251 6817 1278 603 
1021 EFTA COUNTR. 698 381 15 100 123 3 68 4 4 . 1021 A E L E 30451 22148 260 568 6210 108 646 82 209 
1030 CLASS 2 2758 305 340 81 30 14 1915 70 3 . 1030 CLASSE 2 20264 4649 3159 431 1137 67 9676 1052 93 
1031 ACP (63~ 454 31 60 16 1 2 344 . 1031 ACP (~ 3196 239 454 143 7 4 2348 1 
1040 CLASS 549 65 7 93 3 1 380 . 1040 CLASS 3 2915 1026 92 367 70 8 1351 1 
8523.21 EQUENCY CD-AXIAL, INCL COMPOSITE, CABLES NOT PROVIDED WITH CONNECTORS 8523.21 IIIGH FREQUENCY CQ.AXIAL, INCL COMPOSITE, CABLES NOT PROVIDED WITH CONNECTORS 
NL: I D IN 8523.99 NL: INCLUDED IN 8523.99 
UK: KDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CABLES COAXIAUX POUR HAUTE FREQUENCE, SANS PIECES DE CONNECT ION H OAXLWWEL, OHNE ANSCHLUSSTUECKE 
NL: REPRIS SOUS 8523.99 NL: IN 8523 HAL TEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFT LUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 397 227 
178 
100 40 30 001 FRANCE 2525 1542 
795 
492 268 225 
002 BELG.-LUXBG. 605 319 84 24 
32 
002 BELG.-LUXBG. 3410 1865 265 485 
187 13 003 NETHERLANDS 1807 1566 96 112 
5 
003 PAYS-BAS 8372 7385 423 384 
18 22 004 FR GERMANY 285 
73 
134 124 21 004 RF ALLEMAGNE 1376 
1324 
698 461 175 1 
005 ITALY 124 9 44 1 41 26 005 ITALIE 1607 42 101 8 233 1sB 006 UTD. KINGDOM 538 245 95 49 79 006 ROYAUME-UNI 4560 2778 719 334 469 
007 IRELAND 127 39 6 1 
2 
81 007 lALANDE 763 221 27 5 
16 
510 
008 DENMARK 700 597 2 1 98 008 DANEMARK 3428 2824 10 20 558 
009 GREECE 35 12 
13 
21 2 
212 2 
009 GRECE 189 107 1 64 17 
1085 3 16 028 NORWAY 348 114 3 4 028 NORVEGE 2014 737 51 7 115 
030 SWEDEN 852 437 41 53 4 316 1 030 SUEDE 4937 2650 142 198 27 1893 27 
032 FINLAND 130 114 5 7 36 4 032 E 1059 960 26 43 267 28 2 036 SWITZERLAND 659 384 3 42 194 038 3647 2168 38 154 1018 2 
038 AUSTRIA 530 284 1 2 243 038 AUT HE 2880 1568 2 7 5 1298 
040 PORTUGAL 66 50 
13 
15 1 040 POR AL 337 282 5 44 
10 
6 
042 SPAIN 57 20 12 11 042 ESPAGNE 615 266 194 84 61 
28 048 YUGOSLAVIA 39 7 
11 
31 048 YOUGOSLAVIE 290 97 
146 
165 
052 TURKEY 23 12 052 TURQUIE 281 135 
056 SOVIET UNION 61 61 
2 
056 U.R.S.S. 425 425 
4 26 060 POLAND 17 14 060 POLOGNE 130 100 
6 064 HUNGARY 12 11 
5 444 064 HONGRIE 166 159 1 1 1433 208 ALGERIA 459 10 
7 12 
208 ALGERIE 1609 80 95 65 4 216 LIBYA 28 7 1 216 LIBYE 173 85 11 8 
220 EGYPT 71 6 65 220 EGYPTE 789 203 585 
3 302 CAMEROON 21 20 302 CAMEROUN 240 237 
318 CONGO 96 96 318 CONGO 520 519 
368 MOZAMBIQUE 68 
1oS 
68 
3 
366 MOZAMBIQUE 277 
670 
277 
14 8 6 390 SOUTH AFRICA 110 34 390 AFR. DU SUD 734 36 400 USA 93 58 400 ETATS-UNIS 1295 1087 183 1 24 
412 MEXICO 10 10 
42 
412 MEXIQUE 126 120 6 
462 MARTINIQUE 42 
5 
462 MARTINIQUE 144 
101 
144 
496 FR. GUIANA 14 9 
15 29 496 GUYANE FR. 139 38 40 124 612 IRAQ 50 
sci 6 2 612 IRAQ 243 10 69 Hi 624 ISRAEL 80 16 3 9 624 ISRAEL 760 554 108 16 67 
632 SAUDI ARABIA 343 33 212 41 57 632 ARABIE SAOUD 1598 265 818 283 228 3 
636 KUWAIT 101 8 1 92 636 KOWEIT 469 95 13 361 
649 OMAN 24 24 649 OMAN 219 211 8 
664 INDIA 18 18 664 INDE 219 217 2 
720 CHINA 14 14 720 CHINE 191 190 1 
781 
782 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quanlith Bestimmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo Nimexe r EUR 10 TDeutschla~ France T ltalla l NederlandT Belg.-lux.-1 UK T Ireland I Danmark I 'E~MOo 
1523.21 8523J1 
800 AUSTRALIA 28 28 800 AUSTRALIE 315 313 1 1 
1000 W 0 R L D 9307 5028 1222 800 385 1814 28 29 1 1000 M 0 N DE 54n4 32254 ms 3535 2538 9229 175 263 5 
1010 INTRA-EC 4624 3080 521 486 124 383 28 2 o 1010 INTRA.CE 26229 18025 2716 1793 1144 2355 172 23 1 
1011 EXTRA-EC 4684 1948 702 314 260 1431 28 1 1011 EXTRA.CE 28535 14228 4060 1742 1394 6865 3 239 4 
1020 CLASS 1 2954 1620 123 167 53 982 9 . 1020 CLASSE 1 18629 11077 846 723 473 5402 3 105 
1021 EFTA COUNTR. 2593 1386 63 122 46 970 6 . 1021 A E L E 14937 8396 269 454 415 5334 3 86 
4 1030 CLASS 2 1630 230 578 145 208 449 19 1 1030 CLASSE 2 8985 2269 3206 993 921 1464 128 
1031 ACP (63a 145 5 134 3 1 1 1 . 1031 ACP~ 1061 69 955 7 8 6 16 1040 CLASS 104 100 1 2 1 . 1040 CLA 3 923 883 8 26 6 
1523.211 IN COMPOSITE, CABLES OTH£R THAN HIGH FREQUENCY, FOR TEL£COUUUHICATION AND INSTRUUEIIT APPUCAnONS, NOT 8523.29 ~ COMPOSITE, CABLES OTH£R THAN HIGH FREQUENCY, FOR TEL£COMMUHICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS, NOT WITH R5 ORS 
NL: INCLU NL: INCLUDED IN 8523.99 UK: NO BREAKOO COUNTRIES UK: NO BREAKOOII'N BY COUNTRIES 
CABLES COAXIAUX SANS PIECI:S DE CONNECOON, DE TELECOMMUHICATION ET DE MESURE KOAXIALJWia OHNE AIISCHLUSSTUECKE, FUER FERNUaDEo, TONFREQUENZo UNO MESSTECHNIK 
NL: REPRIS SOUS 8523.99 NL: IN 8523.99 ENTHAl TEN UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUffiiLUNG NACH l.AENDERN 
001 FRANCE 706 16 678 1 11 001 FRANCE 4704 1206 
594 
2604 11 876 
3 
7 
002 BELG.-LUXBG. 320 16 40 253 11 
31 1 
002 BELG.-LUXBG. 1682 235 752 98 
89 5 003 NETHERLANDS 163 52 34 45 
23 9 
003 PAY5-BAS 1229 620 343 172 
256 ts3 004 FR GERMANY 1038 
4 
348 640 17 1 004 RF ALLEMAGNE 6985 
241 
3320 1968 1262 16 005 ITALY 2548 2513 31 
2 
005 ITALIE 14603 14225 
sot 83 3 50 1 006 UTD. KINGDOM 415 47 117 123 30 96 006 ROYAUME-UNI 4187 525 2566 291 1 278 19 
007 IRELAND 54 j 27 27 39 007 lALANDE 274 1 171 97 5 008 DENMARK 131 13 72 008 DANEMARK 645 95 137 253 160 
009 GREECE 19 1 1 17 
5 9 
009 GRECE 106 20 22 62 2 
1 44 028 NORWAY 29 3 1 11 028 NORVEGE 236 39 24 97 31 
1 030 SWEDEN 139 18 49 54 1 17 030 SUEDE 889 243 356 186 12 91 
032 FINLAND 70 6 20 29 5 10 032 FINLANDE 465 80 233 69 26 1 56 
036 SWITZERLAND 90 12 24 54 036 SUISSE 845 330 269 230 2 14 
038 AUSTRIA 35 18 2 15 
1 
038 AUTRICHE 341 220 59 55 2 5 040 PORTUGAL 72 1 49 21 040 PORTUGAL 1125 446 587 54 38 
042 SPAIN 23 3 12 8 
1 
042 ESPAGNE 394 108 256 29 1 29 048 YUGOSLAVIA 45 27 1 16 048 YOUGOSLAVIE 359 196 23 110 1 
052 TURKEY 1305 1291 1 13 052 TURQUIE 6184 6027 16 141 
056 SOVIET UNION 142 
20 
142 056 U.R.S.S. 1256 2 63 1191 
6 3 060 POLAND 20 
1 
060 POLOGNE 180 168 
2679 
3 
068 BULGARIA 902 1 900 068 BULGARIE 2691 6 6 
204 MOROCCO 191 191 
59 1 
204 MAROC 776 776 
222 2 208 ALGERIA 66 
2 
6 208 ALGERIE 347 33 123 212 TUNISIA 1273 1267 4 212 TUNISIE 3095 3041 21 
216 LIBYA 27 17 5647 10 216 LIBYE 270 161 9 100 5 220 EGYPT 5692 1 44 i 220 EGYPTE 26127 9 26041 72 24 268 NIGERIA 26 
21 
19 268 NIGERIA 129 1 1 103 
302 CAMEROON 23 2 302 CAMEROUN 155 145 10 
314 GABON 96 96 314 GABON 458 
1 
458 
3 318 CONGO 20 20 
29 2 
318 CONGO 112 108 
6 322 ZAIRE 31 
1748 
322 ZAIRE 177 4 
12114 
167 
338 DJIBOUTI 1748 
sO 338 DJIBOUTI 12114 191 352 TANZANIA 50 
21 5 1 
352 TANZANIE 191 
251 sO IS 390 SOUTH AFRICA 95 68 
1 8 390 AFR. DU SUD 611 292 4 s3 400 USA 204 24 167 1 3 400 ETATS-UNIS 1523 190 992 14 260 
2 404 CANADA 48 48 404 CANADA 277 3 4 267 1 480 COLOMBIA 18 
36 
18 480 COLOMBIE 125 
200 
125 
496 FR. GUIANA 36 
48 t3 
496 GUYANE FR. 209 
ta4 32 1 604 LEBANON 61 
3 
604 LIBAN 223 6 
608 SYRIA 3 
2 IS 608 SYRIE 177 1 176 96 612 IRAQ 21 3 612 IRAQ 484 27 361 616 IRAN 163 133 
25 
30 616 IRAN 568 410 96 158 2 624 ISRAEL 27 
a4 
2 
4 
624 ISRAEL 138 25 15 
632 SAUDI ARABIA 3015 2400 527 632 ARABIE SAOUD 12639 547 10635 1443 14 
1 636 KUWAIT 51 9 29 2 11 636 KOWEIT 272 39 135 5 92 ti 647 U.A.EMIRATES 70 9 1 60 647 EMIRATS ARAB 263 62 15 169 669 SRI LANKA 1749 1 1748 
1 
669 SRI LANKA 12113 7 12106 
4 11 700 INDONESIA 8 7 IS 700 INDONESIE 195 180 41 701 MALAYSIA 40 
1 
22 
1 
701 MALAYSIA 965 
9 636 
924 
13 4 706 SINGAPORE 58 52 4 706 SINGAPOUR 675 13 
720 CHINA 4 2 2 
6 
720 CHINE 667 4 605 57 1 
2 92 728 SOUTH KOREA 6 
1 2 1 
728 COREE DU SUD 105 
5 
11 
10 40 732 JAPAN 9 5 732 JAPON 247 98 94 
736 TAIWAN 14 10 4 736 T'AI-WAN 309 106 
t9 j 203 800 AUSTRALIA 14 13 1 800 AUSTRALIE 109 83 
1000 W 0 R L D 23491 1922 11no 3346 186 62 144 61 o 1000 M 0 N DE 127876 13015 95929 13673 1570 2258 959 472 
1010 INTRA-EC 5398 144 3094 1857 136 59 105 3 o 1010 INTRA.CE 34417 2944 21379 6414 906 2230 495 49 
1011 EXTRA-EC 18088 1m 14676 1489 49 2 37 58 o 1011 EXTRA.CE 93449 10071 74551 7258 664 24 459 422 
1020 CLASS 1 2189 1428 347 339 18 7 50 . 1020 CLASSE 1 13699 8151 3064 1566 441 4 99 354 
1021 EFTA COUNTR. 438 62 144 183 12 37 . 1021 A E L E 3922 1369 1531 691 113 3 1 214 
1030 CLASS 2 14829 325 13426 1006 32 2 30 8 . 1030 CLASSE 2 74655 1685 68099 4420 208 19 359 65 
1031 ACP (63a 2045 5 1910 112 11 2 5 . 1031 ACP (6~ 13811 53 13049 614 51 10 34 
1040 CLASS 1071 24 902 144 1 . 1040 CLASS 3 4693 235 3388 1252 14 1 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK l Ireland I Danmark I ·exxooa 
8523.31 ElfCTRJC WIRES AND CABLES INSULATED WITH PLASTIC IIATEIIIAU, FOR TELECOIIIIUNICATION AND INSTRUIIEHT APPUCATIONS, NOT 
WITHIN 1523.01-21 
1523.31 ~~~~AND CABLES INSULATED WITH PLASTIC IIATEIIIAU, FOR TELECOIIIIUNICATION AND INSTRUIIEHT APPUCATIONS, NOT 
NL: INCLUDED IN 8523.99 NL: INCLUDED IN 8523.99 
CABLES ET FILS DE TELECOIIIIUNICATION ET DE !lESURE ISOL£S AVEC DES IIAllERES PLASTIOUES AII1FICIELL£S, NON COIIPRIS DANS 
1523.01 A 21 
DRAE!f.li SCHNUERE UND KABEL, FUER FERNIIELDE·, HOCHFREQU£NZ., TONFREQUENZ· UND IIESSTECHNIX, lilT KUNSTSTOFF ISOLERT, NICHT 
IN 1523. BIS 21 ENTHAI.TEN 
NL: REPRJS SOUS 8523.99 NL: IN 8523.99 EHTHAL TEN 
001 FRANCE 2255 1456 
152 
324 64 39 119 59 25 167 001 FRANCE 17477 10345 
134:3 
964 2037 266 2717 753 92 283 
002 BELG.·LUXBG. 2023 1005 137 348 
713 
317 
1 
64 002 BELG.·LUXBG. 12865 5882 564 1617 3444 3443 3 1 36 003 NETHERLANDS 4430 3391 64 72 
681 
189 
10 170 
003 PAY5-BAS 26579 17994 1054 512 
2700 
3571 
004 FR GERMANY 6308 
182 
1851 2236 911 420 29 004 RF AllEMAGNE 29545 
2363 
6144 7659 3308 8970 312 59 297 
005 ITALY 595 30 
497 
3 
123 
67 
578 
2 311 005 ITALIE 4964 502 
1544 
121 7 1391 1 7 592 006 UTD. KINGDOM 3467 1563 226 134 560 37 309 006 ROYAUME·UNI 21233 10551 2507 2845 1057 2761 1864 345 520 007 IRELAND 752 166 
7 
6 6 
1 
14 007 IRLANOE 4120 1161 
61 
16 93 1 88 
008 DENMARK 679 587 21 4 59 008 DANEMARK 5284 4092 70 104 11 946 
009 GREECE 114 60 16 37 
2 
1 
2 
009 GRECE 570 300 134 101 2 2 31 
17 024 ICELAND 12 7 
26 46 
1 024 ISLANDE 101 62 
267 sa:! 
3 19 
028 NORWAY 455 84 
2 
8 284 
29 
7 
2 
028 NORVEGE 4725 1207 li 132 2483 67 54 030 SWEDEN 736 373 20 1 2 272 35 030 SUEDE 6094 3015 98 24 9 2653 213 7 
032 FINLAND 177 108 56 
152 
4 1 8 li 032 FINLANDE 1373 836 298 1 23 16 195 1 3 036 SWITZERLAND 1012 762 35 8 
21 
47 
1 1 
036 SUISSE 8312 6009 364 763 81 4 1039 
7 
52 
1 038 AUSTRIA 990 855 
6 
87 4 20 1 038 AUTRICHE 6873 5647 8 385 18 69 721 17 
040 PORTUGAL 125 75 5 3 36 040 PORTUGAL 2719 433 35 17 2018 8 216 042 SPAIN 294 181 22 77 2 12 
5 sO 042 ESPAGNE 3074 1484 654 359 17 552 30 ali 046 MALTA 109 16 3 26 
1 
9 046 MAllE 333 112 9 42 4 48 
048 YUGOSLAVIA 336 93 8 230 4 048 YOUGOSLAVIE 1976 720 227 974 2 53 
052 TURKEY 1174 1124 24 
ad • 25 1 49 052 TURQUIE 6473 5443 149 1 851 29 1o9 056 SOVIET UNION 692 518 45 
1 15 
056 U.R.S.S. 1752 1116 223 302 
1 2 
2 
060 POLAND 219 110 76 17 
4 
060 POLOGNE 1255 658 419 70 105 
1 064 HUNGARY 609 597 2 6 064 HONGRIE 2421 2189 31 156 44 
066 ROMANIA 6 2 4 
2 
066 ROUMANIE 127 43 80 2 2 
068 BULGARIA 45 29 14 
1 60 068 BULGARIE 789 438 311 4 33 122 7 204 MOROCCO 1533 1 1471 
6 23 3640 204 MAROC 4721 7 4567 1 73 1 208 ALGERIA 6849 33 3066 8 53 208 ALGERIE 17128 169 9449 31 95 188 7122 
212 TUNISIA 983 3 406 58 3d 1 2 1 513 212 TUNISIE 2585 20 1258 219 1 2 2 3 1080 216 LIBYA 213 118 19 34 
133 
11 
282 
216 LIBYE 1410 725 162 140 340 
431 
39 4 
220 EGYPT 4599 1450 1876 5 800 53 220 EGYPTE 16703 5891 7167 9 2194 248 763 
224 SUDAN 74 1 
39 
51 22 224 SOUDAN 389 2 
149 
289 98 
228 MAURITANIA 39 
1 
228 MAURITANIE 149 
1 3 232 MAll 437 436 232 MAll 1735 1731 
236 UPPER VOLTA 172 172 236 HAUTE-VOLTA 556 556 
240 NIGER 67 
14 
67 
1 
240 NIGER 305 
143 
305 
2 247 CAPE VERDE 15 
457 9 
247 CAP-VERT 145 
1693 22 248 SENEGAL 466 
1 
248 SENEGAL 1715 
3 252 GAMBIA 123 
25 
122 
52 
252 GAMBlE 645 
114 
642 
166 260 GUINEA 78 1 
19 
260 GUINEE 288 8 
38 272 IVORY COAST 81 62 272 COTE IVOIRE 299 261 
284 BENIN 429 
614 
429 
4 11 45 284 BENIN 1030 4649 1030 17 1s0 243 288 NIGERIA 701 27 288 NIGERIA 5270 211 
302 CAMEROON 241 239 1 1 302 CAMEROUN 1075 4 1044 2 20 5 
306 CENTR.AFRIC. 618 618 306 R.CENTRAFRIC 2192 2192 
2 314 GABON 320 320 314 GABON 1391 1389 
318 CONGO 461 
1 
461 
3:! 
318 CONGO 1903 li 1903 1o:i 322 ZAIRE 40 7 
113 
322 ZAIRE 183 72 
589 324 RWANDA 347 
3 
232 2 324 RWANDA 1229 2 628 10 
330 ANGOLA 31 28 
1 
330 ANGOLA 172 7 165 
3 338 DJIBOUTI 43 
2 
42 338 DJIBOUTI 225 
3 
222 
342 SOMALIA 26 11 13 342 SOMALIE 125 67 55 
24 li 346 KENYA 252 249 1 2 40 346 KENYA 825 776 7 10 352 TANZANIA 55 2 4 9 352 TANZANIE 177 48 14 24 93 
372 REUNION 82 82 
1 
372 REUNION 259 259 
5 373 MAURITIUS 289 288 373 MAURICE 707 702 
375 COMOROS 140 140 
2 224 
375 COMORES 535 
1 
535 
10 1148 382 ZIMBABWE 226 382 ZIMBABWE 1160 1 
386 MALAWI 220 65 35 1 7 117 220 386 MALAWI 961 1257 6 3d 100 667 955 390 SOUTH AFRICA 225 390 AFR. OU SUO 2533 479 
391 BOTSWANA 905 2 
34:3 
903 391 BOTSWANA 2491 8 6 2477 
393 SWAZILAND 343 65 230 1 1 112 9 393 SWAZILAND 726 ao5 1444 14 726 16 4586 00 31 400 USA 476 58 400 ETAT5-UNIS 8269 1283 
404 CANADA 31 6 1 1 23 
110 
404 CANADA 639 42 32 54 511 
478 406 GREENLAND 110 
14 5 1 1 
406 GROENLANO 478 
162 37 7 2 9 412 MEXICO 21 
13 
412 MEXIQUE 217 
448 CUBA 459 42 404 448 CUBA 1858 184 54 1620 
452 HAITI 31 31 
11 
452 HAITI 152 152 
22 472 TRINIDAD, TOB 27 
127 
16 
175 
472 TRINIDAD, TOB 124 
sod 102 1952 476 Nl ANTILLES 302 36 15 476 ANTILLES Nl 2452 200 1 51 480 COLOMBIA 53 2 
5 
480 COLOMBIE 420 78 
15 484 VENEZUELA 57 12 40 2i 484 VENEZUELA 431 62 354 138 488 GUYANA 27 
319 
488 GUYANA 138 
881 492 SURINAM 323 
1 5 
4 492 SURINAM 896 
16 118 
15 
504 PERU 6 ; 2 504 PEROU 150 16 1 58 508 BRAZIL 56 1 52 
1 
508 BRESIL 528 22 391 
1 
56 
512 CHILE 19 3 15 512 CHill 164 35 120 
4 
8 
528 ARGENTINA 37 4 33 
13 28 410 
528 ARGENTINE 356 62 290 
28 97 1431 i8l! CYPRUS 452 59 1 4 600 CHYPRE 1565 4 5 95 SYRIA 775 695 16 
5 
1 608 SYRIE 2423 289 1961 54 
14 
24 
612 IRAQ 2654 787 40 958 1 865 612 IRAQ 10215 2945 1001 2216 64 3976 
783 
784 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I -exxooa 
1523.31 1523.31 
616 IRAN 569 430 9 41 5 54 30 616 IRAN 2077 1417 30 113 186 234 97 
624 ISRAEL 100 25 9 13 7 46 624 ISRAEL 2001 265 93 37 59 1547 
628 JORDAN 735 10 549 60 
s6 38 116 17 375 628 JORDANIE 2406 67 1784 226 182 1sS 329 69 2 7o4 632 SAUDI ARABIA 2010 792 242 120 360 632 ARABIE SAOUD 6748 3081 1158 413 974 
636 KUWAIT 970 648 79 1 14 228 
3i 
636 KOWEIT 4290 2359 420 3 67 1440 1 
8i 640 BAHRAIN 165 2 1 1 
14 
130 640 BAHREIN 704 118 19 11 
s8 475 644 QATAR 49 
20 
1 
136 
34 644 QATAR 193 3 11 
322 10 
121 
647 U.A.EMIRATES 452 74 15 207 647 EMIRATS ARAB 2003 128 634 206 703 
649 OMAN 1626 1323 17 
6 
56 230 649 OMAN 8570 7512 124 7 202 725 
656 SOUTH YEMEN 12 
122 23 
6 
2 
656 YEMEN DU SUD 168 
542 348 18 147 3 662 PAKISTAN 155 8 662 PAKISTAN 1222 ; 308 24 664 INDIA 186 123 41 17 5 664 INDE 2444 1041 718 594 90 
666 BANGLADESH 45 
12 
2 43 666 BANGLA DESH 160 1 
a3 10 149 676 BURMA 48 
19 
28 8 676 BIAMANIE 308 1 202 22 
700 INDONESIA 50 24 
4 
6 1 700 INDONESIE 389 181 163 
26 
33 12 
701 MALAYSIA 527 498 5 17 3 701 MALAYSIA 1191 922 31 61 151 
703 BRUNEI 40 15 21 
15 
2 2 703 BRUNEI 172 36 111 
32 
10 15 
706 SINGAPORE 513 94 89 33 282 706 SINGAPOUR 2550 360 675 264 1219 
720 CHINA 1427 40 40 277 12 1058 720 CHINE 6440 709 1138 776 554 
6 
3263 
728 SOUTH KOREA 6 1 
4 2 
5 728 COREE DU SUD 267 3 6 
13 
4 248 
732 JAPAN 15 2 
10 2 
7 732 JAPON 405 64 5 
3i 72 
323 
736 TAIWAN 62 38 10 ; 2 736 T'AI-WAN 401 170 113 5 15 ; 740 HONG KONG 1633 11 4 3 1614 740 HONG-KONG 5089 68 29 66 4920 
800 AUSTRALIA 222 103 47 1 17 54 800 AUSTRALIE 1909 637 347 2 196 727 
804 NEW ZEALAND 13 7 
39 
6 804 NOUV.ZELANDE 224 45 
1s0 
2 177 
809 N. CALEDONIA 39 809 N. CALEDONIE 150 
822 FR. POLYNESIA 154 154 822 POLYNESIE FA 569 569 
1000 W 0 R L D 87471 21404 18728 5859 3608 2202 9836 723 711 6402 1000 M 0 N DE 331290 121145 69605 19396 25843 9681 65584 3170 3658 13210 
1010 INTRA-EC 20620 8410 2347 3329 1240 1785 1732 668 88 1021 1010 INTRA-CE 122678 52689 11745 11430 9618 8117 23828 2934 591 1728 
1011 EXTRA-EC 46852 12994 14379 2530 2369 418 8104 58 623 5381 1011 EXT RA-CE 208608 68457 57856 7965 16227 1564 41758 238 3065 11482 
1020 CLASS 1 6440 3926 542 583 177 34 1021 39 66 52 1020 CLASSE 1 56214 27820 4503 2609 5256 257 15045 167 461 96 
1021 EFTA COUNTR. 3502 2264 143 245 65 33 667 30 52 3 1021 A E L E 30197 17209 1069 1173 2746 234 7327 75 356 8 
1030 CLASS 2 36947 7766 13610 1563 2174 381 5600 17 557 5279 1030 CLASSE 2 137608 35358 50959 4154 10217 1305 21668 69 2601 11277 
1031 ACP (63a 7760 912 4242 57 840 87 1177 445 
49 
1031 ACP (6~ 30225 5771 15692 172 2698 287 3497 ; 2108 1o9 1040 CLASS 3467 1303 227 386 18 1 1483 1040 CLASS 3 14785 5279 2394 1201 754 2 5043 2 
8523.39 ~WI~E~Aj!D~LfJ23~1~~TED WITH MATERIALS OTHER THAN PLASllC, FOR TEL£COMMUNICATION AND INSTRUMENT 1523.39 El.fCTRJC WIRES AND CABl.fS INSULATED WITH MATERIALS OTHER THAN PLASnc, FOR TEl.fCOMMUNICAnON AND INSTRUMENT 
NL: INCLUDED IN il523.99 NL M&~Irl~S~f.~ WITHlH 8523.01-29 
CABl.£5 ET FILS DE TEl.fCOIIMUNICAnON ET DE !lESURE ISOLES AVEC D'AUTRES MAnERES QUE 1.£5 IIAnERES PLASnQUES DRAE~HNUERE UND KAB~ FUER FERNM~OCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UND IIESSTECHNIK, lilT ANDEREN STOFFEN AlS 
ARTIFICIEU£5, NON COMPRJS DANS 8523.01 A 29 KUNSTS ISOUERT, NICIIT IN 523.01 BIS 29 TEN 
NL: REPRIS SOUS 8523.99 NL: IN 8523.99 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 924 195 
26 
572 2 1 154 ; 001 FRANCE 8120 3497 372 1839 25 11 2741 1 6 002 BELG.-LUXBG. 338 149 128 3 
10 
31 002 BELG.-LUXBG. 2233 953 547 50 
s3 287 24 4 003 NETHERLANDS 2150 1511 6 444 
3i 
179 
13 ; 003 PAY5-BAS 9025 6824 108 1214 224 822 24i 004 FA GERMANY 572 
16 
3 348 1 175 004 RF ALLEMAGNE 4161 
1734 
114 1205 11 2362 4 
005 ITALY 283 4 
1540 
3 2 258 
95 219 
005 ITALIE 3878 47 4456 90 14 1992 382 1 333 006 UTD. KINGDOM 1886 8 7 11 6 
mi 006 AOYAUME-UNI 6195 379 82 491 55 2172 17 007 IRELAND 816 24 6 8 ; 007 lALANDE 2419 200 10 37 8 69 008 DENMARK 148 17 20 99 11 008 DANEMARK 772 234 40 306 
6 
115 
009 GREECE 316 33 189 94 38 ; 009 GRECE 1199 156 667 367 1 2 ; 22 028 NORWAY 46 2 ; 5 13 028 NORVEGE 475 33 4 40 8 367 030 SWEDEN 316 3 228 70 1 030 SUEDE 3185 69 65 873 45 
3 
2112 21 
032 FINLAND 37 5 1 6 1 22 2 032 FINLANDE 283 57 12 57 8 119 
28 
27 
036 SWITZERLAND 163 38 3 54 ; 68 036 SUISSE 1935 1144 57 277 13 4 413 3 038 AUSTRIA 32 17 10 4 038 AUTRICHE 598 504 8 47 1 34 
040 PORTUGAL 58 3 
10 
15 ; 40 040 PORTUGAL 315 10 1 68 9 18 236 042 SPAIN 17 1 1 
9 
4 042 ESPAGNE 294 31 162 11 63 
2 048 YUGOSLAVIA 202 158 
14 
33 2 048 YOUGOSLAVIE 755 501 
31i 
168 47 37 
056 SOVIET UNION 83 
4 
54 15 056 U.R.S.S. 522 5 159 46 1 
060 POLAND 20 6 5 5 060 POLOGNE 574 185 300 24 
6 
65 
062 CZECHOSLOVAK 6 2 4 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 132 96 ; 10 20 064 HUNGARY 15 9 4 064 HONGRIE 230 139 43 47 
066 ROMANIA 2 2 
9 17 
066 ROUMANIE 109 109 
a4 70 204 MOROCCO 26 ; 8 204 MAROC 154 6 78 208 ALGERIA 149 12 128 208 ALGERIE 526 67 375 
212 TUNISIA 165 145 18 1 1 
15 
212 TUNISIE 376 274 96 3 3 
s8 216 LIBYA 116 6 9 86 406 216 LIBYE 778 347 20 343 592 220 EGYPT 459 23 19 11 220 EGYPTE 1005 109 99 205 
236 UPPER VOLTA 325 325 ; 65 236 HAUTE-VOLTA 959 959 6 177 276 GHANA 66 
33 
276 GHANA 183 
242 2 302 CAMEROON 33 302 CAMEROUN 255 11 
12 314 GABON 46 46 314 GABON 224 212 
318 CONGO 47 47 46 318 CONGO 460 460 2 370 386 MALAWI 46 
3 2i 6 
386 MALAWI 372 
26 5 74 8 390 SOUTH AFRICA 30 
13 
390 AFA. DU SUD 300 187 
391 BOTSWANA 32 
2 
6 ; 13 391 BOTSWANA 108 286 47 24 14 37 3 400 USA 330 2 1 324 400 ETAT5-UNIS 10047 89 25 9630 
404 CANADA 421 1 420 404 CANADA 665 18 
9 
6 4 637 
448 CUBA 44 
142 
44 448 CUBA 193 1 843 183 476 NL ANTILLES 142 ; ; ; 476 ANTILLES NL 843 47 33 ; 105 508 BRAZIL 3 
sO 142 508 BRESIL 186 276 600 CYPRUS 208 6 600 CHYPRE 415 129 10 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quanliles Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlandj France I I tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Milo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~Oilo 
8523.39 8523.39 
604 LEBANON 221 179 3 39 
356 
604 LIBAN 534 323 55 156 
608 SYRIA 357 
47 
1 
2a:i 35 608 SYRIE 785 14 9 1403 1 1577 762 612 IRAQ 423 58 
2 
612 IRAQ 3673 363 329 
12 616 IRAN 303 2 9 253 37 616 IRAN 1561 57 43 1339 110 
624 ISRAEL 45 29 
18 
5 11 624 ISRAEL 407 309 
223 
35 2 61 
628 JORDAN 154 46 69 10 67 38 628 JORDANIE 713 339 366 16 124 632 SAUDI ARABIA 420 13 222 91 632 ARABIE SAOUD 1531 116 682 307 71 
636 KUWAIT 1544 1063 111 34 332 4 636 KOWEIT 5499 3137 376 104 1874 8 
640 BAHRAIN 81 1 
2 
80 640 BAHREIN 276 18 
16 
258 
644 QATAR 27 
8 275 
25 
925 
644 QATAR 154 8 
756 
130 
1308 647 U.A.EMIRATES 1308 100 647 EMIRATS ARAB 2652 197 
4 
391 
649 OMAN 484 1 
28 
248 235 649 OMAN 1113 
2 
14 
351 
684 411 652 NORTH YEMEN 28 i i 13 652 YEMEN DU NRD 355 11 2 662 PAKISTAN 16 1 662 PAKISTAN 104 46 5 
5 
42 
664 INDIA 47 4 38 2 
e6 3 664 INDE 580 148 344 3 80 1 700 INDONESIA 86 635 15 700 INDONESIE 201 1 761 199 3 701 MALAYSIA 3133 
2 
2483 
3 
701 MALAYSIA 11056 737 
11 
9555 
706 SINGAPORE 5 
499 
706 SINGAPOUR 225 
1398 
7 207 
720 CHINA 650 
1 
44 107 720 CHINE 3454 
26 
1499 557 
1 732 JAPAN 7 1 5 732 JAPON 198 25 146 
740 HONG KONG 177 
7 
177 740 HONG-KONG 511 
2 6 21 4 
511 
800 AUSTRALIA 13 6 800 AUSTRALIE 268 255 
1000 W 0 R L D 21093 4415 1337 5771 3207 38 4191 111 75 1948 1000 M 0 N DE 103435 23603 8915 20603 12318 373 33113 751 548 3211 1010 INTRA-EC 7431 1953 259 3232 50 19 1587 111 1 219 1010 INTRA-CE 38001 13978 1439 9971 890 151 10491 716 32 333 1011 EXTRA·EC 13660 2462 1077 2539 3158 17 2604 1 74 1728 1011 EXTRA-CE 65353 9625 7462 10632 11428 153 22623 35 516 2879 1020 CLASS 1 1769 251 22 391 26 2 1045 1 26 5 1020 CLASSE 1 19695 2780 429 1737 168 25 14408 34 128 6 1021 EFTA COUNTR. 674 67 5 318 15 1 243 25 . 1021 A E L E 6845 1818 147 1367 75 7 3282 29 120 1030 CLASS 2 11023 2168 991 1582 3132 15 1386 48 1701 1030 CLASSE 2 40327 6254 4913 7260 11254 128 7296 1 385 2836 
1031 ACP Jr~ 804 c:i 593 35 6 124 46 23 1031 ACP~ 3512 2 2419 219 6 45 455 372 37 1040 CLA 868 64 566 172 1040 CLAS 3 5329 611 2120 1635 918 2 
8523.42 WIRES AND CABLES FOR POWER DIS11IJBU110N, RATED AT < 1 000 V, READY FOR FITTING CONNECTORS OR WITH THEil ALREADY PROVIDED 
Nl: INCLUDED IN 8523.99 8523.~l: m~oro~NC~~ FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT < 1 000 V, READY FOR FITTING CONNECTORS OR WITH THEM ALREADY PROVIDED 
=~NAlfu ':fJ~s~E~S:Ii~l'ENERGIE D'UNE TENSION NOMINALE < 1DDDV, PREPARES POUR RECEVOIR DES PIECES DE DRAE~UERE UNO KABEL, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, NENNSPANNUNQ < 1000 Y, lilT ANSCHLUSSTUECKEN YERSEHEN ODER DAFUER YORB 
Nl: REPRIS SOUS 8523.99 Nl: IN 8523.99 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 3739 917 
214 
479 226 1958 156 3 2 001 FRANCE 47191 13605 
1775 
1755 2064 27990 1728 10 28 11 002 BELG.-LUXBG. 8040 5020 101 649 
3593 
56 
1 
002 BELG.-LUXBG. 61034 53168 964 4270 
22354 
856 
21 
1 
003 NETHERLANDS 5065 1325 50 18 
eo5 
78 
7 
003 PAYS-BAS 32153 7522 611 132 
6354 
1513 
81 004 FR GERMANY 1139 
392 
63 183 179 98 4 004 RF ALLEMAGNE 11692 
4849 
919 1236 1426 1657 17 2 005 ITALY 805 119 
195 
42 12 40 300 1 005 ITALIE 7236 904 1230 512 116 851 4816 4 006 UTD. KINGDOM 2194 1283 173 207 35 
177 
006 ROYAUME-UNI 32934 22898 1359 2301 319 
820 
11 
007 IRELAND 378 186 6 2 7 007 lALANDE 2076 1184 25 19 28 
008 DENMARK 507 348 101 40 13 5 008 DANEMARK 3035 1582 941 113 138 
2 
261 
009 GREECE 48 15 6 15 1 11 
72 
009 GRECE 298 97 26 101 6 66 
1 748 028 NORWAY 279 160 2 10 8 
1 
27 028 NORVEGE 2050 958 62 75 74 1 131 
030 SWEDEN 925 489 87 29 204 52 63 030 SUEDE 12814 7350 1124 174 2389 63 796 918 
032 FINLAND 194 112 1 3 5 31 1 41 032 FINLANDE 938 327 27 24 74 95 10 381 
036 SWITZERLAND 1033 770 31 112 108 
220 
11 1 036 SUISSE 6389 4301 333 540 1062 5 145 3 
038 AUSTRIA 1910 1431 2 59 190 6 2 038 AUTRICHE 17350 13506 33 172 1927 1652 46 14 
040 PORTUGAL 186 141 15 1 9 
2 27 
040 PORTUGAL 1100 698 262 12 105 1 22 
1 042 SPAIN 634 204 346 6 49 042 ESPAGNE 4974 2143 2132 40 523 19 116 
048 YUGOSLAVIA 73 47 
11 
26 26 048 YOUGOSLAVIE 733 519 1 213 39 s8 052 TURKEY 66 28 1 052 TURQUIE 333 152 76 8 i 056 SOVIET UNION 36 33 3 
6 1 
056 U.R.S.S. 195 177 17 36 2 5 080 POLAND 126 119 j 8 8 060 POLOGNE 517 473 1 29 105 062 CZECHOSLOVAK 44 21 062 TCHECOSLOVAQ 338 152 52 
1 064 HUNGARY 29 27 1 1 
81 
064 HONGRIE 221 193 15 12 
424 204 MOROCCO 108 
sri 27 28 1 204 MAROC 1538 2 1110 231 2 112 208 ALGERIA 547 464 4 208 ALGERIE 6547 372 5820 12 
212 TUNISIA 261 246 12 3 
ri 30 212 TUNISIE 2004 1154 833 15 2 2sB sri 216 LIBYA 157 13 5 32 3 216 LIBYE 570 132 48 62 17 4 220 EGYPT 107 3 38 1 62 220 EGYPTE 711 23 172 45 450 
264 SIERRA LEONE 16 
31 
16 264 SIERRA LEONE 141 
152 2 
141 
272 IVORY COAST 31 i 1 a5 272 COTE IVOIRE 154 164 188 288 NIGERIA 93 6 288 NIGERIA 454 88 14 
4 302 CAMEROON 33 33 302 CAMEROUN 160 8 148 
308 CENTR.AFRIC. 43 43 306 R.CENTRAFRIC 142 142 
314 GABON 87 87 314 GABON 321 321 
318 CONGO 82 82 
1 
318 CONGO 290 
1 
290 
70 370 MADAGASCAR 8 7 370 MADAGASCAR 164 93 
372 REUNION 34 
21 
34 
1 sri 372 REUNION 121 272 119 29 2 128 390 SOUTH AFRICA 76 4 
3 1 
390 AFR. DU SUD 1153 83 41 
1 6 400 USA 293 254 10 13 
1 
12 400 ETATS-UNIS 5410 3317 1027 70 414 575 
404 CANADA 23 18 1 1 1 1 404 CANADA 400 330 12 8 37 12 1 
458 GUADELOUPE 51 51 
21 
458 GUADELOUPE 142 3 139 
151 480 COLOMBIA 21 
30 
480 COLOMBIE 152 1 
100 496 FR. GUIANA 30 
1 16 15 3 1 
496 GUYANE FR. 108 
9 122 145 23 44 508 BRAZIL 67 31 508 BRESIL 699 356 
520 PARAGUAY 17 17 
1 
520 PARAGUAY 132 
6 
132 
27 1 6 528 ARGENTINA 1 
1 96 1 17 528 ARGENTINE 102 62 143 612 IRAQ 374 259 612 IRAQ 1870 39 956 699 22 11 
616 IRAN 259 3 1 255 616 IRAN 959 97 20 3 27 812 
785 
786 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'OXC)Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia !Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
1523.42 1523.42 
624 ISRAEL 10 4 1 3 1 '1 624 ISRAEL 110 47 9 24 14 4 12 
632 SAUDI ARABIA 466 118 143 17 1 187 632 ARABIE SAOUD 1931 544 767 91 30 499 
636 KUWAIT 48 2 13 33 636 KOWEtT 217 32 102 2 81 
640 BAHRAIN 34 2 
3i 
32 640 BAHREIN 121 12 11 i 3 95 647 U.A.EMIRATES 53 12 i 10 647 EMIRATS ARAB 644 112 424 14 107 649 OMAN 82 1 4 76 649 OMAN 708 18 29 647 
652 NORTH YEMEN 23 4 
4 
19 652 YEMEN DU NRD 125 
19 
34 
4 
1 90 
664 INDIA 85 
9 
78 3 664 INDE 205 104 59 19 
680 THAILAND 11 1 1 
2 5 
680 THAILANDE 164 134 19 11 
27 78 706 SINGAPORE 123 67 1 48 706 SINGAPOUR 870 344 25 396 
720 CHINA 26 
13 
22 
3 80 4 720 CHINE 280 294 167 40 3 10 100 732 JAPAN 98 
2 
2 i 732 JAPON 1115 63 695 1 22 10 736 TAIWAN 20 10 
4 
2 2 3 736 T'AI-WAN 266 174 2 18 16 17 29 
740 HONG KONG 391 46 46 1 294 740 HONG-KONG 2212 324 33 395 5 1455 
3 800 AUSTRALIA 29 4 25 800 AUSTRALIE 402 130 6 11 252 
1000 W 0 R L D 29958 14031 2832 1877 2557 6132 2182 306 205 36 1000 M 0 N 0 E 281691 144458 25583 8540 24448 54679 16668 4874 2358 87 
1010 INTRA-EC 19712 9485 732 1034 1749 5774 620 305 11 2 1010 INTRA-CE 197650 104905 6581 5549 15872 52208 7752 4863 127 13 
1011 EXTRA-EC 10249 4547 2100 643 808 359 1563 1 194 34 1011 EXT RA-CE 84038 39550 19023 2991 8775 2470 8914 11 2231 71 
1020 CLASS 1 5819 3700 512 252 668 256 247 184 . 1020 CLASSE 1 55286 34336 5256 1398 7369 1876 2941 1 2109 
1021 EFTA COUNTR. 4519 3110 139 214 524 252 98 i 182 . 1021 A E L E 40704 27169 1842 998 5631 1818 1153 1 2092 7i 1030 CLASS 2 4135 637 1549 365 130 102 1296 1 34 1030 CLASSE 2 27014 4149 13483 1555 1353 573 5805 10 15 
1031 ACP (63a 593 12 416 1 6 6 152 
8 
. 1031 ACP (~ 2640 223 1720 3 126 33 535 
107 1040 CLASS 293 210 39 6 9 1 20 . 1040 CLASS 3 1735 1066 264 37 52 21 168 
1523.41 WIRES AHD CABLES FOR POWER DJSTR!Bl/TION, RATED AT < 1 000 Y, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR YIIRES 1523.41 WIRES AHD CABLES FOR POWER DISTR!Bl/TION, RATED AT < 1 000 Y, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES 
>D.51UIIDWmER > D.51MII DIA!AETER 
NL: INCLUDED IN 8523.99 NL: INCLUDED IN 8523.99 
ET NFILS POUR LE TRANSPORT D'ENERGIE D'UNE TENSION NOIIINALE < IOODV, DIAMETRE DE BRIN > 0, 511111, SANS PIECES DE D~ SCHNUERE UND KABEl, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, NENNSPANNUNG < 1000 Y, DURCHMESSER DER LEITEREINZELDRAEHTE > 0, 51 
M~HN ANSCHLUSSTUECKE 
NL: sous 8523.99 NL: IN .99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5605 2074 
214 
131 353 2985 62 
25 
001 FRANCE 10636 4171 
479 
297 521 5299 348 
17 002 BELG.-LUXBG. 2372 785 4 1336 493 12 002 BELG.-LUXBG. 5322 1572 27 3206 1398 48 003 NETHERLANDS 3982 3277 86 
927 
122 
2 
003 PAY5-BAS 11162 8364 684 
1378 
689 
7 004 FR GERMANY 1867 
85 
613 187 103 35 
118 
004 RF ALLEMAGNE 3525 laS 1294 610 122 114 tali 005 ITALY 275 67 
232 29 
5 
17 3 
005 ITALIE 857 469 
3sS 
4 4 27 43 2i 006 UTD. KINGDOM 1361 153 167 
1078 
760 006 ROYAUME-UNI 3493 539 1036 102 
2365 
1394 
007 IRELAND 1525 383 35 1 28 007 lALANDE 3186 681 98 
4 
4 2 36 
008 DENMARK 934 695 226 10 3 
89 
008 DANEMARK 2209 1602 492 86 25 
203 024 ICELAND 259 170 024 ISLANDE 525 321 1 
025 FAROE ISLES 78 
169 6 4 27 i 78 025 ILES FEROE 223 733 27 10 200 8 223 028 NORWAY 211 
59 
4 028 NORVEGE 1072 
183 
34 
030 SWEDEN 949 452 35 1 261 141 030 SUEDE 3158 1014 62 8 1484 407 
032 FINLAND 488 48 6 
143 
434 i 032 FINLANDE 681 211 8 342 657 5 i 036 SWITZERLAND 894 740 10 
24 
036 SUISSE 2398 1964 74 7i 17 038 AUSTRIA 923 899 i 038 AUTRICHE 1694 1623 10 040 PORTUGAL 20 19 i 040 PORTUGAL 168 158 5 2 042 SPAIN 39 3 35 
10 7 52 
042 ESPAGNE 204 48 149 34 145 046 MALTA 69 
18 24 8 
046 MALTE 200 
s3 82 22 21 048 YUGOSLAVIA 50 i 048 YOUGOSLAVIE 157 2 056 SOVIET UNION 98 68 29 i 056 U.R.S.S. 541 261 278 5 062 CZECHOSLOVAK 24 1 22 i 062 TCHECOSLOVAQ 127 4 116 2 064 HUNGARY 53 52 
70 
064 HONGRIE 121 118 i 229 3 066 ROMANIA 70 
3 74 
066 ROUMANIE 233 3 
107 068 BULGARIA 77 
13i 
068 BULGARIE 140 33 
t065 204 MOROCCO 131 
6 i ti i 204 MAROC 1065 43 5 8 3 208 ALGERIA 160 141 208 ALGERIE 1290 1231 
216 LIBYA 102 27 1 
37 
36 38 216 LIBYE 244 68 5 
117 
30 121 
220 EGYPT 158 13 99 6 3 220 EGYPTE 717 71 492 27 10 
240 NIGER 47 44 3 
196 
240 NIGER 234 210 24 
98i 248 SENEGAL 266 
2 
70 248 SENEGAL 1174 
10 
193 i 260 GUINEA 27 25 260 GUINEE 166 155 
272 IVORY COAST 40 4 40 16 3 i 272 COTE IVOIRE 128 2ci 128 58 12 3 268 NIGERIA 101 77 268 NIGERIA 751 658 
302 CAMEROON 331 9 320 2 302 CAMEROUN 990 31 956 3 
306 CENTR.AFRIC. 70 70 
17 6 
306 R.CENTRAFRIC 147 147 
45 9 314 GABON 176 153 314 GABON 499 
2 
445 i 318 CONGO 34 34 ·318 CONGO 144 141 
370 MADAGASCAR 32 32 370 MADAGASCAR 124 124 
372 REUNION 223 223 
4 85 372 REUNION 495 495 20 16i 378 ZAMBIA 89 ti 33 2i 378 ZAMBIE 181 40 95 tsci 390 SOUTH AFRICA 71 6 i 390 AFR. DU SUD 319 2 34 8 400 USA 28 12 2 13 400 ETAT5-UNIS 228 82 68 68 
404 CANADA 1 1 
197 
404 CANADA 119 6 112 1 
1010 406 GREENLAND 197 
72 
406 GROENLAND 1010 
116 458 GUADELOUPE 72 44 458 GUADELOUPE 176 126 469 BARBADOS 44 
so3 469 LA BARBADE 126 5 1094 476 NL ANTILLES 515 12 476 ANTILLES NL 1124 25 
492 SURINAM 103 
7 
103 492 SURINAM 236 
114 
236 
504 PERU 7 44 504 PEROU 114 245 520 PARAGUAY 74 30 i 3l 4i 520 PARAGUAY 512 267 3 sli 59 600 CYPRUS 79 6 
6 
600 CHYPRE 131 11 
26 608 SYRIA 47 
147 6 s6 41 137 608 SYRIE 104 2 12 t95 76 273 612 IRAQ 824 79 399 612 IRAQ 2995 486 1192 837 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestimmung Ouantites Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'HMOo Nimexe 'HMOo 
152141 1523.41 
616 IRAN 235 
1i 
92 143 616 IRAN 565 
94 
300 i 3 3 285 624 ISRAEL 13 
248 16 206 1 624 ISRAEL 105 2 2 632 SAUDI ARABIA 1098 77 495 
2 
632 ARABIE SAOUD 3046 213 829 256 609 1139 
14 636 KUWAIT 49 9 1 2 35 
59 
636 KOWEIT 210 27 14 7 148 
95 640 BAHRAIN 273 3 211 640 BAHREIN 624 
2 
8 521 
644 QATAR 1150 j 12 5 251 894 644 QATAR 1823 22 14 501 1306 647 U.A.EMIRATES 1527 5 1195 308 647 EMIRATS ARAB 3094 106 18 2661 287 
649 OMAN 1046 40 306 476 224 649 OMAN 2415 93 2 803 1143 374 
660 AFGHANISTAN 181 181 
27 77 
660 AFGHANISTAN 330 330 7i 146 662 PAKISTAN 116 12 
12 
662 PAKISTAN 265 48 IsS 669 SRI LANKA 40 5 42 23 669 SRI LANKA 268 27 136 85 700 INDONESIA 140 2 96 
2s 
700 INDONESIE 563 8 419 
59 701 MALAYSIA 44 19 701 MALAYSIA 111 1 51 
703 BRUNEI 33 
27 20 
29 4 703 BRUNEI 100 
138 103 
85 15 
706 SINGAPORE 288 134 6 107 706 SINGAPOUR 1025 346 232 438 728 SOUTH KOREA 31 
1i 
25 728 COREE DU SUD 374 
4 28 
1 141 
740 HONG KONG 1910 1897 740 HONG-KONG 4020 1 3987 
809 N. CALEDONIA 64 64 809 N. CALEDONIE 181 181 
822 FR.POL YNESIA 115 115 822 POL YNESIE FR 315 315 
1000 WORLD 35374 10818 4147 911 4210 4175 7399 17 753 2944 1000 M 0 N DE 89950 26135 17183 2328 9521 8313 18728 43 3063 4838 
1010 INTRA-EC 17924 7455 1408 555 2655 3582 1318 17 5 931 1010 INTRA.(;E 40431 17133 4564 1298 5301 6828 3620 43 30 1618 
1011 EXTRA-EC 17445 3362 2738 356 1555 593 6083 749 2009 1011 EXTRA.(;E 49499 9002 12619 1030 4220 1488 15108 3033 3001 
1020 CLASS 1 4106 2546 155 155 56 513 309 320 52 1020 CLASSE 1 11502 6279 745 375 355 990 1713 900 145 
1021 EFTA COUNTR. 3744 2497 58 147 53 492 263 234 . 1021 A E L E 9897 6024 180 353 340 840 1514 646 
27s0 1030 CLASS 2 12972 671 2533 130 1498 68 5760 428 1884 1030 CLASSE 2 36600 2200 11477 421 3866 455 13298 2133 
1031 ACP (63a 1792 44 987 2 139 48 206 222 144 1031 ACP (~ 6179 179 3633 7 352 126 610 1063 209 
1040 CLASS 370 147 51 71 13 14 74 1040 CLASS 3 1400 524 397 234 41 97 107 
1523.51 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUllO!hRATED AT < 1 000 VM NOT FITTED WITH CONNECTO~DMDUAL CONDUCTOR WIRES IIAX 
0.511111 DWIETER, WITH INSULATION OF RUBB OR OTHER ELASTO ERS INCl. CROss.uNKED IIA 
Nl: INCLUDED IN 8523.99 
8523.51 WIRES AND CABLES FOR PO\\'ER DISTRIBUllO!hRATED AT < 1 000 V, NOT FITTED WITH CONNECT~MDUAL CONDUCTOR WIRES IIAX 
0.51MY DIAMETER, WITH INSULATION OF RUBB OR OTHER ELASTOMERS INCl. CROSS.UNKED IIA 
NL: INCLUDED IN 8523.99 
ru¥atg ~~D~~~~~mk~NIAM. BRIN 11AXL 0, 51MM, ISOLES AU CAOUTCHOUC. AUX ELASTOMERES, ET 
NL: REPRIS SOUS 8523.99 
D~HNUERE UNO KABE!tsFUER ENERGIEUEBERTRAGUN~ 1000 V, LEITEREINZELDR.WITEDURCHMESSER IIAX.O, 51 1111, lilT KAUTSCHUK, 
ELASTO U. YERNETZT.KUNS TOFF !SOL, ONNE ANSCHLU CKE 
NL: IN 8523.99 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 5553 362 
578 
4746 18 415 12 
4 
001 FRANCE 13276 1628 3664 10362 71 1145 68 1 1 002 BELG.-LUXBG. 2343 509 351 878 
477 
23 i 002 BELG.-LUXBG. 9769 2167 857 2798 1513 209 64 10 003 NETHERLANDS 2020 1247 175 99 
932 
19 2 003 PAY5-BAS 8186 5471 653 396 
2286 
141 6 6 
004 FR GERMANY 8722 
200 
783 1662 4197 47 1081 20 004 RF ALLEMAGNE 32127 
878 
2097 7240 7101 239 13095 69 
005 ITALY 714 257 2648 207 3 37 1o4 1 005 ITALIE 4728 2955 5838 639 34 209 534 13 006 UTD. KINGDOM 4010 593 469 116 18 
46 
62 006 ROYAUME-UNI 11859 2754 1726 565 197 
132 
245 
007 IRELAND 1048 922 16 62 1 1 007 IRLANDE 3101 2769 72 115 9 4 
008 DENMARK 1058 888 1 136 28 4 1 008 DANEMARK 4102 3562 10 387 123 15 5 
3 009 GREECE 147 26 23 32 58 7 009 GRECE 521 164 93 108 130 23 
024 ICELAND 40 36 
2 1i 
3 1 
11i s1s 100 
024 ISLANDE 161 143 
12 70 
14 2 
703 237i 
2 
028 NORWAY 1475 659 6 2 028 NORVEGE 6894 3133 56 7 542 
030 SWEDEN 1857 1007 34 358 185 49 164 
17 
62 030 SUEDE 6229 3813 137 915 507 152 421 
s4 284 032 FINLAND 432 234 14 3 142 22 032 FINLANDE 3050 2203 85 115 2 435 
8 
126 
036 SWITZERLAND 971 349 4 607 
98 
2 7 1 036 SUISSE 4459 1940 83 2338 3 52 27 8 
038 AUSTRIA 1455 1013 91 203 50 i 6 038 AUTRICHE 5137 4140 150 476 225 144 2 2i 040 PORTUGAL 91 60 9 7 8 040 PORTUGAL 1072 294 44 663 47 3 
042 SPAIN 109 68 6 33 2 042 ESPAGNE 955 454 112 363 1 25 
3 046 MALTA 23 21 IS 62 9 1 046 MALTE 105 99 98 2s0 6i 3 048 VIA 174 85 048 YOUGOSLAVIE 1032 623 
052 18 14 
32 
4 
2 
052 TURQUIE 208 95 3 4 106 
2 056 VIET UNION 390 354 2 
48 
056 U.R.S.S. 1546 1016 512 1 15 
100 060 LAND 1512 287 13 
4 
190 974 060 POLOGNE 5821 932 35 11 535 4112 
064 HUNGARY 37 33 064 HO RIE 181 161 5 15 
066 ROMANIA 153 153 i 066 RO IE 533 533 5 068 BULGARIA 54 53 
5 i 068 BU 248 242 14 5 204 MOROCCO 69 35 28 
5 
204 MAR 266 141 106 
32 208 ALGERIA 536 23 39 469 208 ALGERIE 2029 102 439 31 1425 
212 TUNISIA 1 
73 
1 
1i 6 2 212 TUNISIE 110 soi 11 99 68 12 216 LIBYA 92 i 216 LIBYE 726 10 45 220 EGYPT 123 113 2 7 
107 
220 EGYPTE 1023 927 60 23 3 
sos 236 UPPER VOLTA 114 7 236 HAUTE-VOLTA 646 41 
240 NIGER 29 29 240 NIGER 116 116 
244 CHAD 53 53 3d 244 TCHAD 175 175 49 248 SENEGAL 65 35 248 SENEGAL 169 120 
3s:i i 252 GAMBIA 
s8 9 48 252 GAMBlE 354 IS 16i 260 GUINEA 260 GUINEE 184 i 7 i 272 COAST 31 
7 
31 
3 24 48 
272 COTE IVOIRE 115 
s7 
113 
8 a6 288 83 1 2 288 NIGERIA 355 15 5 7 204 302 45 2 41 302 CAMEROUN 227 27 193 
2 314 110 109 
2 
1 314 GABON 358 349 
42 
6 
322 181 120 58 322 ZAIRE 869 600 225 
372 NION 80 
167 
80 
3 39 24 49 
372 REUNION 375 
624 
375 64 2 119 273 138 390 SOUTH AFRICA 285 3 390 AFR. DU SUD 1244 24 
3 400 USA 201 104 42 22 32 400 ETATS-UNIS 2077 736 589 532 10 175 32 
404 CANADA 44 2 40 1 1 404 CANADA 448 10 341 81 2 14 
462 MARTINIQUE 37 37 46 462 MARTINIQUE 129 129 174 476 NL ANTILLES 40 i 3 476 ANTILLES NL 174 5 119 i 480 COLOMBIA 4 480 COLOMBIE 125 
508 BRAZIL 65 64 1 508 BRESIL 275 262 6 7 
787 
788 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung T Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E~~~Oo Nimexe r EUR 10 Toeutschra;;dj" France T !tali a T NederlandT Belg.-LuxT UK T Ireland I Danmark I ·o~~Oo 
1523.51 1523.51 
608 SYRIA 125 124 63 39 i 4 1 608 SYRIE 521 515 t8s 13i 6 19 6 612 IRAQ 194 85 i 2 612 IRAQ 726 371 9 14 624 ISRAEL 21 16 4 
7s 
624 ISRAEL 176 99 4 64 
21:i 2 628 JORDAN 176 30 
124 
62 9 
28 ti 628 JORDANIE 500 115 1 120 49 54 632 SAUDI ARABIA 423 163 41 56 632 ARABIE SAOUD 1645 606 482 131 270 102 636 KUWAIT 212 45 161 1 5 636 KOWEIT 620 261 1 326 4 27 1 640 BAHRAIN 59 13 i 20 1 25 43 640 BAHREIN 170 26 8 47 7 90 247 647 U.A.EMIRATES 259 129 36 i 3:i 50 647 EMIRATS ARAB 1084 490 80 1 229 258 649 OMAN 129 41 2 28 18 6 649 OMAN 650 161 5 62 3 151 39 652 NORTH YEMEN 42 9 i 33 i 652 YEMEN DU NRD 329 66 s 263 s 2 700 INDONESIA 16 14 
6 s :i 
700 INDONESIE 102 90 
36 ts 706 SINGAPORE 114 82 1 17 706 SINGAPOUR 631 447 5 80 48 720 CHINA 753 5 
18 
709 
2 
39 i 720 CHINE 2391 52 87 2108 6 231 7 732 JAPAN 23 
s 
2 
9S 
732 JAPON 159 2 57 
294 740 HONG KONG 103 3 
:i 
740 HONG-KONG 363 29 1 39 
20 800 AUSTRALIA 62 57 
62 
2 800 AUSTRALIE 415 300 
172 
95 822 FR.POL YNESIA 62 822 POLYNESIE FR 172 
1000 W 0 R L D 40003 10707 3687 12363 2908 6101 1853 1843 540 1 1000 M 0 N DE 150761 47016 18117 35381 9380 13292 8466 16374 2732 3 1010 INTRA-EC 25610 4755 2302 9735 2238 5121 184 1189 86 • 1010 INTRA-CE 87671 19393 11270 25304 6621 10033 1003 13700 347 
:i 1011 EXTRA-EC 14392 5952 1385 2628 670 980 1668 654 454 1 1011 EXTRA-CE 63088 27623 6846 10077 2759 3259 7462 2674 2385 1020 CLASS 1 7291 3885 281 1312 319 284 346 654 210 . 1020 CLASSE 1 33821 18645 1769 6022 1061 912 1689 2674 1049 1021 EFTA COUNTR. 6320 3358 154 1187 300 245 276 605 195 . 1021 A E L E 27003 15666 512 4577 853 792 1138 2503 962 
:i 1030 CLASS 2 4165 1177 1054 583 159 648 299 244 1 1030 CLASSE 2 18376 5992 4503 1853 1146 2148 1399 1332 
1031 ACP (63a 898 43 535 41 10 69 43 157 . 1031 ACP(~ 4202 206 2145 150 390 270 224 817 1040 CLASS 2937 890 49 732 192 49 1024 1 . 1040 CLASS 3 10893 2987 574 2202 553 199 4374 4 
1523.55 'IIIRES AND CABLES FOR POWER OISTRJB~RATED AT < 1 000 V, NOT FlmD WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR 'IIIRES MAX 
0.511111 DIAIIETER, INSULATED WITH PLASTIC TERIA1S 
NL: INCLUDED IN 8523.99 
8523.55 'IIIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIB~RATED AT < 1 000 V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR 'IIIRES MAX 
0.511111 DIAMETER, INSULATED WITH PLASTIC TERIA1S 
NL: INCLUDED IN 8523.99 
~tg0EJr~u~~WoNJlri&~~~~~il~~ a,J:M,~II. BRIN IIAXL D, 5111!.1, !SOLES AVEC D'AUTRES IIATlEIIES PLASTlQUE DRAE~CHNUERE UNO KAB~ ENERGIEUEBERTRAGUNGCKE 1000 v, LEJTEREINZELDRAEHTEDURCHMESSER IIAX. D, 51 11!1, lilT ANDEREM KUNSTST ALS ELASTOMEREN T, OHNE ANSCHLUSSTUE 
NL: REPRIS SOUS 8523.99 NL: IN 8523.99 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 6729 3418 
mi 1402 967 910 7 23 2 001 FRANCE 21918 8850 2577 5790 4965 1992 85 231 5 002 BELG.-LUXBG. 5269 1658 153 2609 
373S 
45 26 002 BELG.-LUXBG. 20960 5578 461 11743 
8100 
144 457 Hi 003 NETHERLANDS 8625 4196 240 343 
943 
102 9 
16 
003 PAYS-BAS 24699 12682 2102 1332 
4677 
234 231 
004 FR GERMANY 7982 
810 
724 1181 4367 187 564 004 RF ALLEMAGNE 31410 
2642 
2962 4311 9759 1241 8390 70 005 ITALY 1717 348 
2654 
477 25 57 
8087 7os 
005 ITALIE 8541 2699 
5759 
2560 174 464 1 1 006 UTD. KINGDOM 16562 1692 545 1655 1224 
720 
006 ROYAUME-UNI 57044 6477 2556 9154 2724 
189S 
26342 4032 007 IRELAND 1605 685 48 27 44 276 5 007 IRLANDE 7276 4211 150 242 224 533 21 008 DENMARK 1245 954 8 116 64 77 26 008 DANEMARK 4811 3579 75 464 340 239 114 009 GREECE 270 45 5 171 6 43 
3i 
009 GRECE 1001 223 45 605 30 98 
2 98 024 ICELAND 96 51 3 11 024 ISLANDE 258 133 1 8 16 025 FAROE ISLES 113 
243 s 28 s:i ti 17 113 025 ILES FEROE 532 968 268 27i 289 29 76 532 028 NORWAY 442 
968 
85 028 NORVEGE 2463 
2486 
562 030 SWEDEN 3038 1208 87 347 163 66 53 126 030 SUEDE 10306 3877 669 1270 946 236 311 511 032 FINLAND 452 327 1 19 72 16 3 
3:i 
14 032 FINLANDE 2076 1349 13 126 378 41 81 
89 
88 036 SWITZERLAND 3436 1534 418 1376 72 
aos 2 
3 036 SUISSE 11301 5740 1580 3454 366 1 54 17 038 AUSTRIA 3520 2589 12 38 74 038 AUTRICHE 8639 6553 52 150 405 1458 19 i 2 040 PORTUGAL 2469 2346 46 9 68 
ti s 2:i 040 PORTUGAL 9340 7167 372 46 1751 132 3 042 SPAIN 680 328 207 77 29 042 ESPAGNE 4845 1457 2290 445 191 39 291 044 GIBRALTAR 37 
2 3s 
34 3 
10 
044 GIBRALTAR 128 
9 4 79 
121 7 
37 046 MALTA 139 
69 ti 92 046 MALTE 360 5s 231 048 YUGOSLAVIA 519 174 264 1 048 YOUGOSLAVIE 2349 659 322 1291 20 2 056 SOVIET UNION 273 160 8 90 
18 599 
15 
7 
056 U.R.S.S. 1431 1019 41 288 5 
1082 
78 
18 060 POLAND 801 161 2 10 4 060 POLOGNE 1588 319 5 44 117 3 064 HUNGARY 104 92 11 1 064 HONGRIE 848 732 98 5 2 5 6 068 BULGARIA 16 10 
3s 
6 068 BULGARIE 157 59 2 96 
2 204 MOROCCO 45 
sri 10 i 2 2 204 MAROC 319 1 289 27 :i 6 208 ALGERIA 335 270 
16 
208 ALGERIE 3574 239 3319 1 6 212 TUNISIA 317 281 11 9 
2i 67 2 
212 TUNISIE 819 680 90 44 25 
37 239 6 216 LIBYA 368 185 4 86 3 
30 
216 LIBYE 1388 719 9 352 26 
14i 220 EGYPT 570 130 147 168 5 90 2 220 EGYPTE 1921 486 467 642 5 16 160 4 224 SUDAN 54 1 
42 
31 22 224 SOUDAN 154 2 
148 
82 9 61 
248 SENEGAL 42 
2 i 248 SENEGAL 150 1 1 2 260 GUINEA 36 33 260 GUINEE 171 8 161 272 IVORY COAST 22 3 19 
2 2ri 7 272 COTE IVOIRE 103 13 90 ti 149 17 276 GHANA 29 
t:i 18 2i i 276 GHANA 177 90 IsS ta:i :i :i 288 NIGERIA 182 8 118 3 
2s 
288 NIGERIA 792 39 312 6 4i 302 CAMEROON 233 203 5 302 CAMEROUN 720 666 4 9 306 CENTR.AFRIC. 34 
6 
34 
:i 19 306 R.CENTRAFRIC 188 12 188 ti 6i 314 GABON 194 168 i 314 GABON 617 533 s 318 CONGO 123 
4 
117 
146 
5 i 318 CONGO 356 17 333 585 18 :i 322 ZAIRE 535 
2 
390 322 ZAIRE 1493 5 882 1 328 BURUNDI 37 1 34 328 BURUNDI 102 2 11 89 338 DJIBOUTI 20 20 
3i 
338 DJIBOUTI 104 104 
124 350 UGANDA 31 
:i 29 17 s 
350 OUGANDA 124 
12 4 13i 6 34 2i 352 TANZANIA 61 38 7 352 TANZANIE 233 25 370 MADAGASCAR 45 6 1 370 MADAGASCAR 167 27 135 2 3 372 REUNION 169 169 
2i 
372 REUNION 431 431 5i 373 MAURITIUS 34 
194 
13 
14 70 
373 MAURICE 104 
778 
53 65 177 390 SOUTH AFRICA 320 38 
:i 
4 
8 
390 AFR. DU SUD 1408 357 38 31 10 79 400 USA 524 339 4 19 137 14 400 ETATS-UNIS 3449 1793 368 190 681 312 404 CANADA 86 28 1 6 4 47 404 CANADA 480 103 221 38 1 49 66 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestimmung I Werte 1000 ECU ~ Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 10eU1schlan~ France l ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark I 'H>.OOCJ Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
8523.55 8523.55 
406 GREENLAND 63 96 63 406 GROENLAND 342 314 342 458 GUADELOUPE 96 458 GUADELOUPE 314 
1 462 MARTINIQUE 53 53 
72 
462 MARTINIQUE 181 180 
183 469 BARBADOS 72 
2 45 19 469 LA BARBADE 183 7 124 41 476 NL ANTILLES 68 
4 
2 476 ANTILLES NL 179 
20 3 
7 
508 BRAZIL 63 2 
12 
57 
32 39 4 
508 BRESIL 452 93 336 
ad 1o2 600 CYPRUS 130 18 
1 
25 600 CHYPRE 299 61 1 32 12 2 9 604 LEBANON 35 6 27 
15 4 
1 604 LIBAN 192 26 83 76 
25 8 
7 
608 SYRIA 129 23 4 
120 
83 66 608 SYRIE 509 226 52 1 197 162 612 IRAQ 817 317 182 9 17 106 612 IRAQ 3474 1282 629 396 38 81 886 
616 IRAN 393 187 6 4 
4 
68 128 616 IRAN 1037 605 31 11 22 139 251 624 ISRAEL 106 71 3 10 13 5 
31 
624 ISRAEL 515 326 43 75 39 10 64 628 JORDAN 254 192 
73 
4 64 1 26 1 628 JORDANIE 836 667 100 22 175 2 81 1 632 SAUDI ARABIA 4321 296 163 26 3595 103 632 ARABIE SAOUD 10919 867 353 50 8997 280 
636 KUWAIT 417 37 10 76 282 11 1 636 KOWEIT 1611 142 1 33 558 852 21 4 
640 BAHRAIN 1188 1 
3 
4 46 542 641 640 BAHREIN 2911 3 11 12 1 1341 1544 644 QATAR 291 
28 
6 
2 
178 58 
11 
644 QATAR 850 
75 
167 11 82 448 141 
4i 647 U.A.EMIRATES 3093 13 9 4 2870 156 847 EMIRATS ARAB 7676 134 17 16 8 6943 442 
649 OMAN 4766 17 27 1 
16 
2289 2432 649 OMAN 11137 65 67 34 
3i 
5586 5385 
652 NORTH YEMEN 283 i 218 1 48 652 YEMEN DU NRD 1313 4 1155 5 122 656 SOUTH YEMEN 405 
116 
224 34 92 54 656 YEMEN DU SUD 717 
2ad 
357 63 182 111 
660 AFGHANISTAN 116 i 4 i 3i 660 AFGHANISTAN 280 30 16 2i 42 662 PAKISTAN 43 6 8 1s 662 PAKISTAN 146 37 21 664 INDIA 203 133 2 42 3 664 INDE 904 549 61 178 44 51 
666 BANGLADESH 32 1 6 15 16 32 666 BANGLA DESH 110 2 12 60 48 73 669 SRI LANKA 55 
9 3 3 
17 
1 
669 SRI LANKA 129 
37 15 6 
44 
3 660 THAILAND 21 
15 
5 680 THAILANDE 106 1 44 
700 INDONESIA 31 6 
22 
2 8 
21 
700 INDONESIE 416 19 363 
11i 
14 20 
43 701 MALAYSIA 79 9 4 15 
2 
8 
4 
701 MALAYSIA 317 47 27 70 
18 
19 
706 SINGAPORE 240 55 12 11 37 15 104 706 SINGAPOUR 877 275 58 69 162 81 198 16 
720 CHINA 120 19 30 
98 
68 3 720 CHINE 470 105 177 440 161 27 728 SOUTH KOREA 124 
10 
3 
1 
23 i 728 COREE DU SUD 611 46 44 2 2 127 1i 732 JAPAN 39 16 
1 
1 10 732 JAPON 623 257 8 297 
736 TAIWAN 651 4 
19 
644 2 
743 
736 T'AI·WAN 2958 15 3 12 2916 12 
1567 740 HONG KONG 5413 14 24 90 4523 740 HONG-KONG 13119 58 90 100 407 10897 
BOO AUSTRALIA 89 39 1 6 31 12 BOO AUSTRALIE 701 318 22 23 227 107 4 
804 NEW ZEALAND 12 1 
26 
11 804 NOUV.ZELANDE 171 8 
1o4 
8 153 2 
809 N. CALEDONIA 26 809 N. CALEDONIE 104 
822 FR.POL YNESIA 94 94 822 POL YNESIE FR 283 283 
1000 W 0 R L D 95762 25623 5725 9790 8895 12954 17041 14435 1270 29 1000 M 0 N D E 323925 85678 31101 31740 45418 28496 45487 49127 6827 51 
1010 INTRA·EC 50207 13458 2697 6047 8765 10658 1144 8710 728 • 1010 INTRA-CE 177659 44242 13184 18964 33692 23620 4177 35652 4148 
sci 1011 EXTRA·EC 45556 12165 3029 3742 2131 2298 15897 5725 542 29 1011 EXTRA-CE 146251 41436 17937 12766 11726 4873 41310 13475 2678 
1020 CLASS 1 16011 9414 906 2238 783 927 305 1048 390 . 1020 CLASSE 1 59489 30977 6828 7449 5474 2003 1923 2685 1950 
1021 EFTA COUNTR. 13451 8298 569 1817 505 908 75 1021 258 . 1021 A E L E 44387 25787 2954 5316 4144 1782 547 2577 1280 
1030 CLASS 2 28182 2307 2068 1397 1314 769 15498 4658 142 29 1030 CLASSE 2 82021 8200 10757 4884 6064 1777 39108 10509 672 sO 
1031 ACP (63a 2147 86 763 212 47 487 405 108 14 25 1031 ACP (~ 7111 338 2852 857 337 1144 1256 224 62 41 
1040 CLASS 1364 445 54 107 33 600 95 20 10 1040 CLASS 3 4741 2260 352 433 187 1094 278 81 56 
8523.59 WIRES AND CABLES FOR POWER OISTRIBUTlOrJj RATED AT < 1 000 VII, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDIVIDUAL CONDUCTOR WIRES 1W 
0.51MM DIAMETER, INSULATED WITH MATER OTHER THAN RUBBE ELASTOIIERS OR PLASTIC 
NL: INCLUDED IN 8523.99 
8523.59 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIB~ RATED AT < 1 000 V~ NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES 1W 
0.5111M DIAMETER, INSULATED WITH MATE OTHER THAN RUBBE , ELASTOMERS OR PLASTIC 
NL: INCLUDED IN 8523.99 
gglfitrfJu~~~~~=-PiJ~~H=~s:S~~~~~ ~lfk~ 0, 51 MY, !SOlES AVEC D'AUTR~S IIATIERES QUE DRAEHTE, SCHNUERE UNO IWE,ls FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, < 1000 V, I.EITEREINZELDRAEIITEDURCHMESSER IIAX. 0, 51 liM, lilT ANDEREH 
NL: REPRIS SOUS 8523.99 NL: ~m ~~HUK U.KU TSTOFF ISOL, OHNE AHSCHLUSSSTCK. 
001 FRANCE 661 33 
220 
568 9 26 22 3 001 FRANCE 3301 317 
2219 
2373 50 240 278 43 
2 002 BELG.-LUXBG. 633 52 258 26 36 75 2 002 BELG.-LUXBG. 4747 426 776 322 269 973 29 003 NETHERLANDS 365 98 100 68 
9 
63 
43 
003 PAYS.BAS 2194 782 408 248 
82 
486 
2aS 
1 
004 FR GERMANY 1003 
26 
402 379 22 148 004 RF ALLEMAGNE 6191 
292 
2917 1191 160 1547 6 
005 ITALY 106 69 
332 62 
2 9 
32 
005 ITALIE 1195 674 
1439 
2 40 187 
259 006 UTD. KINGDOM 1043 38 563 16 
138 
006 ROYAUME·UNI 4771 387 2432 92 162 
aa3 007 IRELAND 178 17 15 8 007 IRLANDE 1136 133 43 77 
12 63 008 DENMARK 198 30 9 158 1 008 DANEMARK .1071 393 35 544 24 
009 GREECE 106 39 29 31 7 
6 
009 GRECE 556 246 106 106 10 88 
7 028 NORWAY 131 11 1 27 i 86 15 028 NORVEGE 1430 117 54 118 3 16 1131 3i 030 SWEDEN 411 70 92 193 38 2 030 s E 2393 573 422 790 555 6 
032 FINLAND 48 11 21 13 2 1 032 Fl NDE 533 182 169 114 
7 
20 48 
036 SWITZERLAND 103 28 14 56 
8 
5 036 su E 805 371 165 172 90 
038 AUSTRIA 120 81 4 23 4 038 A E 1021 840 57 62 14 48 
3 040 PORTUGAL 35 
15 
33 1 
1 
1 i 040 PORTUGAL 142 3 111 6 i 2 17 042 SPAIN 146 69 45 15 042 ESPAGNE 1326 166 766 207 6 165 15 
048 YUGOSLAVIA 105 12 13 79 1 i 048 YOUGOSLAVIE 740 109 55 551 25 22 060 POLAND 44 7 35 1 060 POLOGNE 272 85 160 
4 
5 
062 CZECHOSLOVAK 27 2 25 2 062 TCHECOSLOVAQ 157 39 i 114 49 064 HUNGARY 32 30 
11 
064 HONGRIE 263 213 
3 204 MOROCCO 11 
5 s5 i 5 204 MAROC 366 56 363 2 8 208 ALGERIA 94 28 
7 
208 ALGERIE 677 458 151 18 216 LIBYA 50 35 
ad 
7 1 216 LIBYE 470 342 3 39 8 
220 EGYPT 95 5 9 1 220 EGYPTE 419 34 327 50 8 
240 NIGER 29 29 
38 i 8 240 N R 109 109 1oS 8 29 288 NIGERIA 54 7 288 N lA 211 66 
302 CAMEROON 32 32 i i 302 c UN 138 138 5 4 314 GABON 98 96 314 GA N 249 240 
318 CONGO 31 31 318 CONGO 122 122 
789 
790 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination 
Bestlmmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark I "EXX<!Oa 1523.59 1523.59 
322 ZAIRE 83 1 
11 
82 322 ZAIRE 343 
1 
3 
IS 
340 
330 ANGOLA n 66 330 ANGOLA 321 305 
372 REUNION 126 
52 
125 1 26 372 REUNION 346 36li 343 3 234 390 SOUTH AFRICA 93 10 5 
:i 1 390 AFR. DU SUD 650 39 17 4 27 5 400 USA 34 2 3 15 10 400 ETAT$-UNIS 602 36 121 92 317 
404 CANADA 8 2 6 404 CANADA 108 1 17 2 88 
442 PANAMA 28 
199 
28 442 PANAMA 166 
572 
166 
458 GUADELOUPE 199 458 GUADELOUPE 572 
462 MARTINIQUE 92 92 462 MARTINIQUE 287 287 
496 FR. GUIANA 27 27 
9 1 
496 GUYANE FR. 127 127 
171 17 600 CYPRUS 10 
137 
600 CHYPRE 188 
730 612 IRAQ 211 42 32 612 IRAQ 1248 141 377 
616 IRAN 56 
2s 
1 52 
1 
3 616 IRAN 416 84 1 400 1 1 15 632 SAUDI ARABIA 874 75 590 183 632 ARABIE SAOUD 2657 229 1342 1000 
636 KUWAIT 72 
2 1 
72 636 KOWEIT 534 1 3 4 
:i 
526 
640 BAHRAIN 21 
7 
18 640 BAHREIN 198 
46 
7 188 
644 QATAR 22 
:i 
2 13 644 QATAR 134 
t:i 
3 5 85 647 U.A.EMIRATES 74 9 10 
2 
52 647 EMIRATS ARAB 552 71 20 
18 
443 
649 OMAN 32 
:i 
2 28 
6 
649 OMAN 282 
t2 
21 
7 
2 241 
si 662 PAKISTAN 11 
1s 
2 662 PAKISTAN 111 
21 
31 
664 INDIA 24 3 6 664 INDE 259 80 59 99 
666 BANGLADESH 52 
100 
52 666 BANGLA DESH 1019 
1 ss8 7 1019 701 MALAYSIA 115 5 6 701 MALAYSIA 612 8S 1 46 706 SINGAPORE 69 58 6 706 SINGAPOUR 364 3 171 104 
732 JAPAN 53 
2 
1 1 51 732 JAPON 1040 
12 
23 12 1005 
740 HONG KONG 468 
2 
71 395 740 HONG-KONG 1465 
16 
400 
1 
1053 
600 AUSTRALIA 25 1 7 15 800 AUSTRALIE 234 13 22 182 
804 NEW ZEALAND 18 7 11 804 NOUV.ZELANDE 231 1 33 197 
1000 W 0 R L D 9312 782 2842 3497 159 214 1711 97 30 • 1000 M 0 N DE 53824 6915 16170 13371. 718 1412 14344 718 178 
1010 INTRA-EC 4291 332 1407 1800 107 101 484 80 
29 
. 1010 INTRA-CE 25158 2976 8832 8754 570 933 4465 819 9 
1011 EXTRA-EC 5021 430 1435 1697 52 113 1248 17 • 1011 EXTRA-CE 28664 3939 7337 6617 148 480 9878 98 169 
1020 CLASS 1 1353 286 269 467 1 13 285 17 15 . 1020 CLASSE 1 11402 2788 2038 2215 10 71 4150 96 34 
1021 EFTA COUNTR. 849 201 164 313 
s1 
10 137 16 8 . 1021 A E L E 6327 2086 978 1262 3 38 1866 81 13 
1030 CLASS 2 3547 92 1165 1165 100 960 14 . 1030 CLASSE 2 16458 738 5287 4106 134 407 5673 113 
1031 ACP (63a 472 8 274 81 6 90 13 
1 
. 1031 ACP (~ 1872 65 1037 291 22 367 90 22 1040 CLASS 122 52 2 65 2 . 1040 CLASS 3 805 412 14 296 4 1 56 
1523.n ~o'i:&f"Bulf ~~~8'U:= RATED AT MIN 1 000 Y, WITH COPPER CONDUCTORS, INSUlATED WITH RUBBER OR OTHER 1523.71 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTlON, RATED AT MIH 1 000 Y, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH RUBBER OR OTHER ELASTOMERS, lHCl CROSs.uNKED MATERIALS 
NL: INCLUDED IN 8523.99 NL: INCLUDED IN 8523.99 
CABLES n FLS POUR TRANSP. D'ENERGIE TENSION MINI. tODDY, CONDUCTEUR CUIVRE, !SOLES CAOUTCHOUC, ELASTOMERES, DRAE~SCHNUERE UNO KAB1ili FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, I!IH. 1000 Y, MIT KUPFERLEITERN, MIT KAUTSCHUK ODER AND. ELASTO. 
PLASTIQUES RETICULES MEREN, SCHL YERNETZTEM K NSTSTOFF ISOIERT 
NL: R£PRIS SOUS 8523.99 NL: IN 8523.99 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 3283 64 
980 
1279 301 1631 8 001 FRANCE 8201 407 
1BB4 
3552 562 3634 46 
002 BELG.-LUXBG. 1915 581 263 90 
2aS 
1 002 BELG.-LUXBG. 5315 2231 828 362 
82:i 
10 
003 NETHERLANDS 716 158 167 96 
12 
10 
7 7 
003 PAY5-BAS 2637 940 524 313 
42 
37 
29 :i 004 FR GERMANY 2993 503 1227 1220 17 004 RF ALLEMAGNE 9618 
tt46 
1422 3669 4373 80 
005 ITALY 500 249 238 
tali 10 1ns 13 10 005 ITALIE 2443 1237 so6 1 3492 59 28 1 006 UTD. KINGDOM 2502 199 320 
34 
006 ROYAUME-UNI 7020 1402 1428 63 
98 007 IRELAND 46 10 
12 
2 007 lALANDE 158 51 4:i 7 2 008 DENMARK 220 176 32 
4 5 008 DANEMARK 951 798 105 3 22 2 009 GREECE 115 50 32 24 
12 
009 GRECE 492 265 126 69 
s4 10 :i 028 NORWAY 282 216 
100 
54 
317 
028 NORVEGE 1316 1063 
378 
186 
1491 030 SWEDEN 666 159 110 030 SUEDE 2953 680 404 
:i 032 FINLAND 186 42 21 103 
1 
032 FINLANDE 621 261 69 283 5 
036 SWITZERLAND 783 79 4 699 
2 22 
036 SUISSE 2039 402 31 1595 1 
67 
10 
038 AUSTRIA 355 280 51 
2 
038 AUTRICHE 1655 1437 141 10 
t9 042 SPAIN 42 25 5 15 042 ESPAGNE 298 198 27 71 10 046 MALTA 30 3 3 
9 
19 046 MALTE 119 9 17 4:i 66 048 YUGOSLAVIA 56 22 
12s 
25 
7 144 
048 YOUGOSLAVIE 330 172 6 109 
89 679 052 TURKEY 283 4 3 052 TURQUIE 1415 56 563 28 
056 SOVIET UNION 428 123 274 31 20 056 U.R.S.S. 1744 450 1153 141 121 058 GERMAN DEM.R 68 48 058 RD.ALLEMANDE 337 
316 
216 
10 060 POLAND 85 81 
1 
4 060 POLOGNE 326 5 :i 062 CZECHOSLOVAK 35 34 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 179 171 5 064 HUNGARY 51 50 22 064 HONGRIE 241 236 172 068 BULGARIA 37 15 
7 
068 BULGARIE 297 125 
18 204 MOROCCO 134 74 53 
124 
204 MAROC 724 350 356 
242 208 ALGERIA 3446 55 3264 3 208 ALGERIE 8715 138 8324 11 
212 TUNISIA 271 261 10 
:i 26 7 11i 212 TUNISIE 511 466 45 17 46 12 2sS 216 LIBYA 4223 1302 2774 216 LIBYE 9651 2715 6603 1 220 EGYPT 2288 1145 1026 104 13 220 EGYPTE 8413 3115 4909 359 29 
228 MAURITANIA 15 15 228 MAURITANIE 120 120 
240 NIGER 42 42 240 NIGER 148 148 
248 SENEGAL 137 
11 
137 
1 
248 SENEGAL 401 
31 
401 
2 260 GUINEA 80 68 260 GUINEE 283 250 
280 TOGO 58 
120 
58 3o9 1 :i 129 280 TOGO 196 497 196 650 2 7 307 288 NIGERIA 735 173 288 NIGERIA 2098 635 
302 CAMEROON 113 113 302 CAMEROUN 404 404 
306 CENTR.AFRIC. 98 
10 
98 
4 
306 R.CENTRAFRIC 255 
28 
255 
10 314 GABON 212 198 
2 
314 GABON 639 601 
8 318 CONGO 861 
9 
859 
474 
318 CONGO 1602 
34 
1594 
567 322 ZAIRE 753 270 322 ZAIRE 1469 868 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I I !alia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAcloo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAcloo 
as23.n 1523.n 
324 RWANDA 62 35 
5 
27 324 RWANDA 286 203 3 
s9 80 330 ANGOLA 15 10 38 330 ANGOLA 111 39 13 93 352 TANZANIA 46 8 
97 5 
352 TANZANIE 121 28 445 17 355 SEYCHELLES 102 355 SEYCHELLES 462 
370 MADAGASCAR 63 63 370 MADAGASCAR 225 225 
372 REUNION 219 484 219 30 1 372 REUNION 628 22a:i 628 00 5 390 SOUTH AFRICA 523 8 
113 
390 AFR. DU SUD 2606 228 
265 391 BOTSWANA 113 
12 1 6 391 BOTSWANA 265 212 15 5:i 8 2 400 USA 19 22 400 ETAT5-UNIS 290 406 GREENLAND 53 
22 
31 406 GROENLAND 273 
1o9 
134 139 
424 HONDURAS 22 424 HONDURAS 110 1 
458 GUADELOUPE 948 948 458 GUADELOUPE 4002 4002 
462 MARTINIQUE 206 
2 
206 84 462 MARTINIQUE 517 10 517 257 476 NL ANTILLES 86 
62 
476 ANTILLES NL 267 
118 496 FR. GUIANA 62 
4 
496 GUYANE FR. 178 
3l 504 PERU 17 13 504 PEROU 190 159 
508 BRAZIL 126 126 55 508 BRESIL 508 508 134 529 FALKLAND IS. 55 
221 
529 ll. FALKLAND 134 558 604 LEBANON 221 
4 8 7 9 
604 LIBAN 558 
13 97 19 608 SYRIA 36 8 56 608 SYRIE 159 18 218 5 12 612 IRAQ 1584 701 525 42 260 612 IRAQ 4983 2125 1868 215 552 
616 IRAN 368 63 35 
115 1 
270 616 IRAN 998 310 96 
297 
1 591 
624 ISRAEL 156 40 
37 
624 ISRAEL 519 214 8 
76 628 JORDAN 192 72 
1658 
83 
78 1 
628 JORDANIE 508 171 4685 261 446 1 632 SAUDI ARABIA 4175 1652 373 413 632 ARABIE SAOUD 11430 4267 813 1015 3 
636 KUWAIT 5709 1644 4062 1 2 636 KOWEIT 26658 18653 10000 5 
640 BAHRAIN 296 27 1 1 267 
617 
640 BAHREIN 711 79 3 8 621 
647 U.A.EMIRATES 1873 123 173 186 
1o4 2 
774 647 EMIRATS ARAB 7025 376 797 457 
332 21 
4560 835 
649 OMAN 525 2 1 35 381 649 OMAN 1364 4 5 77 925 
656 SOUTH YEMEN 25 1 
75 32 
24 656 YEMEN DU SUD 139 98 
200 130 1 
41 
662 PAKISTAN 237 47 83 662 PAKISTAN 900 282 207 
666 BANGLADESH 348 
382 
2 
34 
346 666 BANGLA DESH 1289 
1130 
11 
ali 1278 700 INDONESIA 1217 732 
2 25 
69 700 INDONESIE 7934 6570 
14 114 
146 
701 MALAYSIA 576 486 14 15 34 701 MALAYSIA 1405 1123 46 37 71 
706 SINGAPORE 1879 156 665 537 261 
24 
260 706 SINGAPOUR 7516 633 3021 2354 666 66 842 720 CHINA 956 712 5 215 720 CHINE 4842 3593 141 1042 
736 TAIWAN 16 
162 
16 
2 322 
736 T'AI-WAN 154 3 151 
4 6 781 740 HONG KONG 490 4 
3 
740 HONG-KONG 1432 593 48 
800 AUSTRALIA 134 131 40 800 AUSTRALIE 861 853 131 8 809 N. CALEDONIA 40 809 N. CALEDONIE 131 
822 FR.POL YNESIA 41 41 822 POL YNESIE FA 138 138 
1000 WORLD 53412 12774 21840 6364 1204 5753 4784 18 33 644 1000 M 0 N DE 180837 56509 70318 18845 3590 13922 16478 57 160 960 
1010 INTRA-EC 12285 1488 2252 3109 413 4914 88 18 33 7 1010 INTRA-CE 36835 7241 6662 9148 1035 12345 343 57 1 3 1011 EXTRA-EC 41128 11288 19588 3255 791 840 4698 637 1011 EXTRA-CE 144002 49268 63658 9697 2555 1577 16133 159 957 
1020 CLASS 1 3406 1469 268 1101 27 39 501 1 . 1020 CLASSE 1 14725 7728 1351 2996 150 183 2313 4 
1021 EFTA COUNTR. 2283 785 128 1016 14 22 318 
32 
. 1021 A E L E 8635 3862 508 2610 79 67 1506 3 
1030 CLASS 2 36062 8802 18971 2124 763 777 3976 617 1030 CLASSE 2 121296 36634 60618 6561 2401 1324 12768 154 836 
1031 ACP~a 3729 217 2283 327 73 619 210 20 1031 ACP (~ 9734 939 6450 718 191 925 511 1040 CLA 1662 1018 349 31 1 24 219 1040 CLASS 3 7983 4906 1688 141 5 69 1053 121 
1523.75 WIRES AND CABLES FOR PO\VER DISTRIBUTION, RATED AT 111111 1100 Y, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH PLASllC IIATERIA1 
Nl: INCLUDED IN 8523.99 
1523.~l: mJoe~N~~ FOR POW£R DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 Y, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH PLASTIC MATERIAL 
CABLES ET FilS POUR TRANSPORT D'= TEHSION IIJNI. 11100V CONDUCTEUR CUIVRE 1S01.ES AVEC D'AUTRES IIATIERES PLASTIQUES DRAEL SCHIIUERE UNO KABEL, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, MIN. 1000 Y, lilT KUPFERLEITERN, MIT ANDEREII ALS VERNETZTEII 
QUE CAOUTCHOUC, ELASTOIIERES ET UES R£11CULES KUNSTST ISOUERT 
Nl: REPRIS SOUS 8523.99 Nl: IN 8523.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1963 1713 
461 
208 7 35 
24 
001 FRANCE 4693 3696 
1o00 
758 101 131 5 2 
002 BELG.-LUXBG. 5475 3250 501 1239 
689 13 
002 BELG.-LUXBG. 12518 7210 1308 2924 
2121 
71 2 
003 NETHERLANDS 5608 4850 14 38 
744 
4 
3 
003 PAYS-BAS 13878 11435 69 152 
1110 
56 45 
004 FR GERMANY 2109 
229 
194 764 372 32 004 RF ALLEMAGNE 4763 96:i 451 2252 845 95 10 005 ITALY 250 15 844 1 69 6 54:i 3 143 005 ITALIE 1121 121 2471 12 1 24 006 UTD. KINGDOM 3048 1427 18 
1sS 
006 ROYAUME-UNI 8026 3297 69 18 239 409 1646 11 275 007 IRELAND 615 368 
2 
2 
1 
77 007 lALANDE 1504 896 1 8 8 182 
008 DENMARK 247 215 24 
15 
5 008 DANEMARK 999 780 11 189 7 
32 
12 
009 GREECE 92 71 6 6:i 1 009 GRECE 313 252 25 4 024 ICELAND 146 64 
6 
18 024 ISLANDE 332 155 56 25 15 150 2 028 NORWAY 163 156 
1 1 
1 
21 99 028 NORVEGE 641 567 4 9 3 030 SWEDEN 2156 1857 176 1 030 SUEDE 5372 4424 568 8 129 230 
032 FINLAND 29 24 
18 
3 1 
34 
1 032 FINLANDE 445 406 12 15 7 
146 
5 
036 SWITZERLAND 1098 884 161 1 
1 
036 SUISSE 2436 1872 80 331 5 2 
038 AUSTRIA 4183 4063 
2 
64 55 038 AUTRICHE 8220 7715 
9 
254 3 236 12 
042 SPAIN 72 25 43 2 042 ESPAGNE 269 102 149 7 2 
048 YUGOSLAVIA 56 39 17 230 048 YOUGOSLAVIE 234 178 1 55 696 052 TURKEY 272 42 
835 54 052 TURQUIE 826 130 5377 123 056 SOVIET UNION 1862 973 056 U.R.S.S. 7033 1533 
1 3 060 POLAND 200 200 
2s 
060 POLOGNE 421 417 
6 19 062 CZECHOSLOVAK 32 7 
74 1 
062 TCHECOSLOVAQ 106 81 
1 141 064 HUNGARY 94 19 
216 1 
064 HONGRIE 251 106 1 2 
204 MOROCCO 254 37 
4 2 460 204MAROC 1198 306 891 6 1 5 20B ALGERIA 666 45 151 6 208 ALGERIE 2072 229 877 16 939 
212 TUNISIA 41 
1434 
14 27 
39 
212 TUNISIE 123 2 49 72 
122 216 LIBYA 3787 12 2302 
726 31 i 216 LIBYE 9254 3462 127 5543 256Ci 175 220 EGYPT 3057 1725 130 429 15 220 EGYPTE 9561 4256 627 1823 112 8 
224 SUDAN 89 18 71 224 SOUDAN 167 50 117 
791 
792 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 Joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
1523.75 1523.75 
252 GAMBIA 61 
32 
3 58 
2 
252 GAMBlE 111 
13i 
38 73 
5 260 GUINEA 44 2 8 260 GUINEE 178 27 15 280 TOGO 49 3 46 
567 613 
280 TOGO 126 7 119 
2943 2898 288 NIGERIA 1402 218 4 
5 
288 NIGERIA 12338 6464 33 
13 302 CAMEROON 176 33 137 1 302 CAMEROUN 739 274 450 2 318 CONGO 61 
12 
30 25 6 318 CONGO 179 
22 
117 47 15 
322 ZAIRE 1n 165 322 ZAIRE 457 
3 
435 324 RWANDA 206 133 
9 
73 324 RWANDA 574 346 38 225 328 BURUNDI 43 32 
26 Hi 2 328 BURUNDI 180 137 8i 23 5 i 330 ANGOLA 40 
36 
4 330 ANGOLA 129 
128 
24 
334 ETHIOPIA 39 3 
2 i 18 334 ETHIOPIE 129 1 13 3 44 2 352 TANZANIA 38 17 50 352 TANZANIE 124 62 146 372 REUNION 50 
2 539 
372 REUNION 146 
4 934 378 ZAMBIA 541 378 ZAMBIE 938 382 ZIMBABWE 239 204 
7 
35 382 ZIMBABWE 373 278 50 2 95 390 SOUTH AFRICA 471 55 
5 
409 390 AFR. DU SUD 1097 162 
14 
883 
391 BOTSWANA 38 2 
63 si 
31 391 BOTSWANA 173 4 
130 246 
155 i 400 USA 1n 53 10 400 ETATS-UNIS 1006 579 2 46 
416 GUATEMALA 53 53 416 GUATEMALA 132 132 
432 NICARAGUA 41 41 432 NICARAGUA 102 102 
436 COSTA RICA 50 50 58 436 COSTA RICA 163 163 156 446 CUBA 59 1 54 446 CUBA 157 1 132 469 BARBADOS 54 
6 68 2 469 LA BARBADE 132 16 214 4 476 NL ANTILLES 77 38 1 476 ANTILLES NL 236 149 2 504 PERU 38 
5 
504 PEROU 149 
114 2 508 BRAZIL 5 
37 1i 98 
508 BRESIL 116 
63 3i 176 600 CYPRUS 148 2 600 CHYPRE 274 4 
604 LEBANON 122 
87 
121 1 604 LIBAN 629 
265 2 
626 3 608 SYRIA 89 68 60 29 2 608 SYRIE 274 ~~~· 77 7 612 IRAQ 3102 1923 1022 612 IRAQ 11224 7198 204 3370 616 IRAN 3500 3126 15 77 282 616 IRAN 7188 5361 41 849 624 ISRAEL 291 266 i 25 79 624 ISRAEL 791 711 22 65 15 628 JORDAN 363 281 2 
943 19 632 
628 JORDANIE 757 545 5 
301i 18 185 1086 632 SAUDI ARABIA 7052 4635 358 387 78 632 ARABIE SAOUD 15367 9285 1002 723 182 
636 KUWAIT 215 140 75 636 KOWEIT 1359 1047 312 
640 BAHRAIN 201 3 i 198 640 BAHREIN 450 12 2i 438 644 QATAR 98 
135 98 
97 644 QATAR 232 436 244 211 i 647 U.A.EMIRATES 2819 8 
13 
2578 
5 49 
647 EMIRATS ARAB 5954 23 40 5250 i 9i 649 OMAN 1474 11 720 676 649 OMAN 3166 44 1476 1504 10 
652 NORTH YEMEN 64 23 
67 
5 36 652 YEMEN DU NRD 132 66 
128 
15 51 
656 SOUTH YEMEN 119 14 
8 
38 656 YEMEN DU SUD 520 278 
33 
114 
662 PAKISTAN 184 175 
5 
1 662 PAKISTAN 427 387 
3i 
7 
664 INDIA 35 29 1 345 664 INDE 198 159 6 2 669 SRI LANKA 366 18 3 669 SRI LANKA 825 43 6 776 
676 BURMA 72 36 
10 
36 
7 
676 BIRMANIE 150 89 
25 
61 
14 680 THAILAND 55 38 
122 30 
680 THAI E 144 105 
1726 317 700 INDONESIA 228 76 
5 87 3 
700 INO 2428 372 13 
170 10 701 MALAYSIA 109 5 9 
3 
701 MAL 649 44 410 
10 
15 
706 SINGAPORE 124 27 37 1 56 706 SINGAPOUR 282 78 88 4 102 
708 PHILIPPINES 91 88 11i 3 3 30 708 PHILIPPINES 188 172 393 4 16 70 720 CHINA 57 6 720 CHINE 478 11 
724 NORTH KOREA 16 16 
6 4 
724 COREE DU NRD 181 181 
854 12 728 SOUTH KOREA 10 i 728 COREE DU SUD 866 27 740 HONG KONG 3420 
23 2 3 
3419 740 HONG-KONG 6744 
133 6 2s 
6717 
BOO AUSTRALIA 149 121 800 AUSTRALIE 388 224 
1000 W 0 R L D 67240 36080 3511 7915 3802 1757 11997 628 593 957 1000 M 0 N DE 181610 91255 17093 24086 10443 5184 286n 1865 1328 1679 
1010 INTRA·EC 19403 12121 703 2386 1993 1257 238 556 6 143 1010 INTRA-CE 47816 28530 .1726 7162 4183 3551 672 1693 24 275 
1011 EXTRA-EC 47838 23959 2808 5529 1809 500 11759 72 588 814 1011 EXTRA-CE 133798 62725 15367 16925 6261 1633 28004 172 1305 1404 
1020 CLASS 1 9017 7289 92 531 9 110 823 63 100 . 1020 CLASSE 1 21421 16445 298 1721 64 421 2080 150 242 
1021 EFTA COUNTR. 7779 7048 20 413 2 110 23 63 100 . 1021 A E L E 17460 15141 96 1236 24 418 163 150 232 
14o4 1030 CLASS 2 36483 15439 1796 4918 1798 390 10832 9 487 814 1030 CLASSE 2 103625 43867 9093 15061 6192 1212 25711 23 1062 
1031 ACP (63~ 3669 824 340 618 5 278 1597 4 3 . 1031 ACP (~ 18076 8131 1216 3041 15 746 4905 11 11 1040 CLASS 2340 1232 920 80 3 104 1 . 1040 CLASS 3 8753 2413 5978 142 5 1 214 2 
1523.71 WIRES ms~g~tt!~~~ BE:i::UTION, RATED AT MIH 1 000 Y, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH MATERIALS OTHER 1523.71 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT IIIN 1 000 Y, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH MATERIALS OTHER THAN THAN RUB BE~ ELASTOMERS OR PLASTIC 
NL: INCLU .99 NL: INCLUDED IN .99 
CABLES ET RlS POUR TRANSPORT O'ENERGIE, TENSION lllNL 1000Y CONDUCTEUR CUIVRE, ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERES QUE MATIERE D~SCHNUERE UNO KABJh FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, IIIH. 1000 Y, lilT KUPFERLEITERN, lilT ANDEREN STOFFEN ALS KAUTSCHUK, PLASnQ~ CAOUTCHOUC, ELASTOIIERES ELASTO EN ODER KUNSTST ISOUERT 
NL: REPRIS S 8523.99 NL: IN 8523.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 463 22 
63 
61 
8 
336 44 001 FRANCE 1378 86 
218 
219 
16 
866 207 
002 BELG.-LUXBG. 283 196 12 
18 
4 002 BELG.-LUXBG. 595 273 64 38 24 i 003 NETHERLANDS 501 290 3 121 
363 
69 
16 i 003 PAYS-BAS 1331 714 22 323 1ssB 233 17 004 FR GERMANY 1725 
2 
179 93 1033 40 004 RF ALLEMAGNE 5307 
4 
960 396 2097 278 1 
005 ITALY 67 62 
94 
3 46 005 ITALIE 158 132 383 22 43 006 UTO. KINGDOM 2654 121 2393 i 34 006 ROYAUME-UNI 17833 270 17137 3 97 007 IRELAND 64 
57 
29 
10 
007 lALANDE 202 
184 
2 100 
4i 028 NORWAY 73 
35 
3 3 028 NORVEGE 266 
80 
9 32 
030 SWEDEN 202 4 147 5 11 030 SUEDE 1086 53 879 32 42 
032 FINLAND 36 1 18 17 35 032 FINLANDE 168 10 53 105 65 036 SWITZERLAND 228 8 154 31 
4 
036 SUISSE 941 75 690 111 5 038 AUSTRIA 559 295 1 113 146 038 AUTRICHE 5170 3342 7 1020 796 
048 YUGOSLAVIA 13 13 048 YOUGOSLAVIE 102 31 71 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France J ltalia j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooo 
1523.71 1523.71 
052 TURKEY 23 1 2 
si 
20 052 TURQUIE 198 9 12 
145 
177 
058 SOVIET UNION 51 
IB 
056 U.R.S.S. 145 
136 058 GERMAN DEM.R 18 
109:i 2 058 RD.ALLEMANDE 136 1467 14 060 POLAND 1095 060 POLOGNE 1481 
070 ALBANIA 108 
26 
108 2 070 ALBANIE 973 mi 973 6 208 ALGERIA 34 
238 
6 208 ALGERIE 205 
397 
20 
212 TUNISIA 238 
t98 6 si 
212 TUNISIE 401 4 2 146 216 LIBYA 1418 1163 
95 i 216 LIBYE 2858 2171 486 539 7 220 EGYPT 147 38 13 220 EGYPTE 591 65 33 
232 MALl 60 60 232 MALl 318 318 
248 SENEGAL 57 57 
6 37 
248 SENEGAL 130 130 
s9 ai 276 GHANA 43 i 276 GHANA 140 5 288 NIGERIA 223 44 178 288 NIGERIA 586 140 441 
302 CAMEROON 42 42 
37 
302 CAMEROUN 184 184 
to4 314 GABON 124 87 314 GABON 458 354 
318 CONGO 35 35 
17 3i i 318 CONGO 147 147 a:i I sO 12 322 ZAIRE 49 
32 
322 ZAIRE 255 loB 372 REUNION 32 
IIi 
372 REUNION 108 
496 378 ZAMBIA 117 22 3015 378 ZAMBIE 496 134 :i 7964 19 400 USA 3043 
s8 6 400 ETAT5-UNIS 8173 53 462 MARTINIQUE 56 
39 
462 MARTINIQUE 141 141 
139 476 NL ANTILLES 39 
s8 476 ANTILLES NL 139 149 . 496 FR. GUIANA 56 496 GUYANE FR. 149 
508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 102 102 
520 PARAGUAY 5 
:i 
5 
t:i 11s 
520 PARAGUAY 146 
t!i 
146 35 42:i 612 IRAQ 303 112 612 IRAQ 903 426 
616 IRAN 978 799 36 143 616 IRAN 1846 1340 
:i 
192 314 
624 ISRAEL 436 435 
12 t3:i 1 624 ISRAEL 685 666 4 12 628 JORDAN 1405 1245 15 628 JORDANIE 2275 1806 34 410 25 
632 SAUDI ARABIA 6235 3247 1410 1348 
472 
230 632 ARABIE SAOUD 33715 21492 6518 5196 
3172 
509 
636 KUWAIT 6654 675 433 51 5023 636 KOWEIT 56871 5706 4117 158 i 43718 644 QATAR 233 
8 
233 644 QATAR 456 3 2i 452 647 U.A.EMIRATES 65 57 647 EMIRATS ARAB 136 2 107 
649 OMAN 60 i 60 i 649 OMAN 161 4 161 12 656 SOUTH YEMEN 251 IS 249 656 YEMEN DU SUD 456 IS 440 662 PAKISTAN 144 104 25 662 PAKISTAN 458 396 44 
666 BANGLADESH 169 
2s 
169 666 BANGLA DESH 2068 
a:! 2068 669 SRI LANKA 74 3d Hi 26 49 669 SRI LANKA 172 si 70 45 90 700 INDONESIA 1943 1877 
271 i 700 INDONESIE 13164 12998 469 i 701 MALAYSIA 407 135 
882 9 2o4 701 MALAYSIA 741 271 732i 65 37i 706 SINGAPORE 2511 7 1409 706 SINGAPOUR 15341 27 7557 
720 CHINA 61 9 52 720 CHINE 223 53 6 1 163 
740 HONG KONG 2103 2103 740 HONG-KONG 9377 9377 
1000 W 0 R L D 38576 10185 8538 5869 889 1716 11279 61 26 13 1000 M 0 N DE 193914 40884 54472 20066 4889 3922 69481 60 122 18 
1010 INTRA-EC 5785 634 2709 426 371 1388 195 61 1 • 1010 INTRA-CE 26915 1365 18498 1540 1575 3004 871 60 2 
tti 1011 EXTRA-EC 32791 9552 5829 5443 518 328 11083 25 13 1011 EXTRA-CE 166998 39518 35974 18526 3314 918 68610 120 
1020 CLASS 1 4284 416 218 3350 24 241 22 13 1020 CLASSE 1 16417 3919 884 10202 203 1104 87 18 
1021 EFTA COUNTR. 1113 367 208 320 
SIB 
4 193 21 . 1021 A E L E 7693 3669 833 2159 
3314 
5 944 83 
1030 CLASS 2 27173 8034 5592 1931 304 10790 4 . 1030 CLASSE 2 147621 34077 34946 7192 715 67344 33 
1031 ACP (63a 964 2 388 70 70 432 2 . 1031 ACP (~ 3311 16 1452 304 282 1238 19 
1040 CLASS 1335 1103 19 161 52 . 1040 CLASS 3 2962 1522 144 1132 1 163 
1523J1 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBliTIO~TED AT MIN 1 000 Y, wmt CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED wmt 1523.81 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBunO~TED AT MIN 1 000 Y, wmt CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
RUBBER OR OTHER ELASTOMERS, INCL CROS XED MATERIAlS RUBBER OR OTHER ELASTOMERS, INCL CROS XED MATERIALS 
NL: INCLUDED IN 8523.99 NL: INCLUDED IN 8523.99 
CABLES ET FILS POUR TRANSPORT D'ENERGJE, TENSION IIINL 1000Y CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, ISOLES CAOUTCHOUC, ELASTOMERES, D= SCHNUERE UND KABEr\t. FUER ENERGIEUEBERTRAGUN~ MIN. 1000 Y, UIT ANDEREN ALS KUPFERLEITERN, MIT KAUTSCHUK OOER 
PLASTIQUES RETICULES ANDE ELASTOMEREN, EINSC YERNETZTEM KUNSTSTOFF ISO ERT 
NL: REPRIS SOUS 8523.99 NL: IN 8523.99 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 738 33 
sa8 542 2 163 i 001 FRANCE 2701 321 1539 1970 6 404 25 002 BELG.-LUXBG. 620 19 10 
12 
002 BELG.-LUXBG. 1721 80 63 14 
70 i 003 NETHERLANDS 114 69 8 24 1 i 003 PAYS-BAS 607 334 44 141 5 17 20 004 FR GERMANY 112 
5 
55 54 1 1 004 RF ALLEMAGNE 666 
7:i 
176 433 17 15 
6 005 ITALY 188 156 14 
27 
:i i 005 ITALIE 1386 1127 si 20 160 27 006 UTD. KINGDOM 34 2 14 
95 i 006 ROYAUME-UNI 276 28 123 1 22i 7 46 007 IRELAND 197 101 
2 
007 lALANDE 490 253 3 
8 2 028 NORWAY 96 94 
6 i 028 NORVEGE 323 313 37 7 2 030 SWEDEN 34 25 2 030 SUEDE 284 221 17 
036 SWITZERLAND 43 10 33 036 SUISSE 250 153 1 93 3 
038 AUSTRIA 24 23 1 
2:i 
038 AUTRICHE 189 182 
9 
7 
ai 040 PORTUGAL 35 64 12 040 PORTUGAL 133 1 42 058 GERMAN DEM.R 64 
sO 058 RD.ALLEMANDE 104 ta:i 104 060 POLAND 80 
39 
060 POLOGNE 183 
307 :i 204 MOROCCO 39 204 MAROC 310 
208 ALGERIA 437 437 
148 4 
208 ALGERIE 1124 1124 
218 :i 220 EGYPT 601 449 220 EGYPTE 1451 1230 
232 MALl 32 32 232 MALl 107 107 
238 UPPER VOLTA 41 41 236 HAUTE-VOLTA 137 137 
240 NIGER 100 100 
49 
240 NIGER 339 339 
I sO 248 SENEGAL 150 66 101 248 SENEGAL 484 415 304 272 IVORY COAST 66 
48 
272 COTE IVOIRE 415 
ts:i 260 TOGO 48 260 TOGO 153 
302 CAMEROON 582 582 302 CAMEROUN 5112 5112 
306 CENTR.AFRIC. 39 39 306 R.CENTRAFRIC 118 118 
793 
794 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouantltes Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !eeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark j "Hl\000 Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France j !lalla I Nederland I Belg.-lux.j UK I Ireland I Danmarl< I "EllliOOa 
1523.11 1523.11 
314 GABON 261 261 314 GABON 818 818 
318 CONGO 266 266 318 CONGO 1099 1099 
1 322 ZAIRE 77 
21 
77 322 ZAIRE 255 
127 
254 
328 BURUNDI 21 65 328 BURUNDI 127 240 338 DJIBOUTI 65 338 DJIBOUTI 240 
370 MADAGASCAR 48 48 370 MADAGASCAR 154 154 
372 REUNION 380 380 372 REUNION 1246 1246 
373 MAURITIUS 102 
73 
102 373 MAURICE 376 209 376 382 ZIMBABWE 73 
aO 68 382 ZIMBABWE 209 238 261 390 SOUTH AFRICA 149 1 
16 
390 AFR. DU SUD 524 25 
32 400 USA 168 3 149 400 ETATS-UNIS 519 49 437 1 
458 GUADELOUPE 124 124 458 GUADELOUPE 367 367 
462 MARTINIQUE 221 221 462 MARTINIQUE 727 727 
496 FR. GUIANA 118 
60 
118 496 GUYANE FR. 353 
141 
353 
608 SYRIA 60 
5 IS 
608 SYRIE 141 
16 153 612 IRAQ 20 
665 
612 IRAQ 169 
1066 616 IRAN 665 
39 10 1161 
616 IRAN 1060 
163 20 2022 632 SAUDI ARABIA 1210 632 ARABIE SAOUD 2210 5 
647 U.A.EMIRATES 436 
1 
436 647 EMIRATS ARAB 724 1 
9 
723 
649 OMAN 76 
1 
75 649 OMAN 197 
5 
188 
652 NORTH YEMEN 65 
152 
64 652 YEMEN DU NRD 160 
1130 
155 
700 INDONESIA 152 
7 
700 INDONESIE 1130 
19 701 MALAYSIA 155 148 
282 62 
701 MALAYSIA 504 485 
1616 233 706 SINGAPORE 696 
245 
352 706 SINGAPOUR 3984 
1070 
2135 
720 CHINA 245 
516 
720 CHINE 1070 
1 1326 740 HONG KONG 516 44 740 HONG-KONG 1328 1 IsS 809 N. CALEDONIA 44 809 N. CALEDONIE 155 
822 FR.POLYNESIA 67 67 822 POL YNESIE FR 230 230 
1000 W 0 R L D 11233 1628 5572 1255 3 322 2411 27 13 2 1000 M 0 N DE 40459 5615 23266 5254 48 920 5133 127 91 5 
1010 INTRA-EC 2017 234 826 647 3 270 31 4 2 • 1010 INTRA-CE 7971 1184 3028 2671 47 718 224 48 53 
1011 EXTRA-EC 9216 1394 4747 608 52 2380 23 12 • 1011 EXTRA-CE 32483 4431 20238 2583 1 202 4909 81 38 
1020 CLASS 1 591 159 241 124 1 38 23 5 . 1020 CLASSE 1 2401 997 753 462 11 78 81 19 
1021 EFTA COUNTR. 237 152 6 50 1 
2342 
23 5 . 1021 A E L E 1202 872 47 171 
1 
10 2 81 19 
1030 CLASS 2 8222 900 4442 480 51 7 . 1030 CLASSE 2 28557 2045 19381 2090 191 4830 19 
1031 ACP ~63a 2061 167 1838 1 51 4 . 1031 ACP (6~ 10491 782 9501 7 191 10 1040 CLA S 404 336 64 4 . 1040 CLASS 3 1524 1389 104 31 
8523.85 ~kAH~ftB~S FOR PO'IIER DISTRIBUTION, RATED AT Mill! DOD Y, WITH CONDUCTORS OTH£11 THAN OF COPPER, INSULATED WITH 1523.85 WIRES AHII CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 DOO Y, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
PLASTIC MATERIAl 
NL: INCLUDED IN 8523.99 NL: INCLUDED IN 8523.99 
CABLES ET FR.S POUR TRANSPORT D'ENER8/a TENSION MlNI. IOOOY CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, !SOLES AVEC D'AUTRES MATIERE$ DRAEKTE, SCHNUERE UND KABEL, ENERGIEUEBERTRAGUNG M!N.1DOO Y, MIT AHOEREN AlS KUPFERLE!TERN, MIT KUNSTSTOFF, AUSG. YER· 
PLASTlQUES QUE CAOUTCHOUC, EWTOM PWTlQUE RETICULES NETZTEII KUNSmOFF ISOUERT 
NL: REPRIS SOUS 8523.99 NL: IN 8523.99 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 220 
72 2s 
210 9 1 001 FRANCE 789 1 
114 
624 1 157 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 118 21 68 40 4 002 BELG.-LUXBG. 466 274 53 25 200 t58 1 12 003 NETHERLANDS 389 268 3 6 
10 3 
003 PAY5-BAS 1263 837 32 23 
33 004 FR GERMANY 390 
t8s 
183 58 136 004 RF ALLEMAGNE 1221 
4o4 
440 303 382 
17 
62 1 
005 ITALY 187 2 
1 44 42 1 005 ITALIE 459 36 10 IS 2 102 3 006 UTD. KINGDOM 133 45 
1 
006 ROYAUME-UNI 230 88 9 3 
3 008 DENMARK 756 753 
3 
2 008 DANEMARK 1782 1768 
18 
9 2 
028 NORWAY 77 74 
16 6 
028 NORVEGE 205 182 
1 
2 3 
39 119 030 SWEDEN 246 214 10 
8 
030 SUEDE 852 648 45 
16 038 AUSTRIA 678 666 36 4 038 AUTRICHE 1350 1313 4 17 056 SOVIET UNION 30 
1114 179 
056 U.R.S.S. 532 
2201 
526 2 4 
060 POLAND 1304 11 060 POLOGNE 2667 117 2 347 
062 CZECHOSLOVAK 252 79 173 
IS 
062 TCHECOSLOVAQ 1013 133 879 1 
29 204 MOROCCO 41 25 204 MAROC 196 167 
208 ALGERIA 57 57 208 ALGERIE 444 444 
3 220 EGYPT 200 200 220 EGYPTE 889 886 
232 MALl 105 105 232 MALl 348 348 
280 TOGO 50 50 
3 
280 TOGO 141 141 
8 314 GABON 62 59 314 GABON 169 161 
372 REUNION 28 28 
112 
372 REUNION 107 107 
214 390 SOUTH AFRICA 112 
113 
390 AFR. DU SUD 214 366 458 GUADELOUPE 113 458 GUADELOUPE 360 
462 MARTINIQUE 91 91 33 462 MARTINIQUE 276 276 147 476 NL ANTILLES 33 
24 
476 ANTILLES NL 147 
217 496 FR. GUIANA 24 
6 IS 
496 GUYANE FR. 217 
22 42 612 IRAQ 638 
80 
617 
12 2 
612 IRAQ 2029 
192 
1965 
2s 6 624 ISRAEL 94 
18 2 68 624 ISRAEL 233 40 5 5 632 SAUDI ARABIA 359 84 187 632 ARABIE SAOUD 725 213 6 295 171 
700 INDONESIA 138 
3 
138 
4 22S 10 
700 INDONESIE 357 
8 
357 
25 501 21 740 HONG KONG 242 740 HONG-KONG 555 
1000 W 0 R L D 7811 3690 2232 344 290 431 726 71 17 10 1000 M 0 N DE 22199 8450 8488 1255 597 1223 1739 225 156 66 
1010 INTRA-EC 2205 1323 213 300 57 214 48 45 5 • 1010 INTRA-CE 6268 3375 640 1025 84 746 216 165 17 66 1011 EXTRA-EC 5607 2367 2019 44 234 217 678 26 12 10 1011 EXTRA-CE 15933 5075 7848 231 514 477 1523 60 139 
1020 CLASS 1 1149 955 13 30 1 8 120 16 6 . 1020 CLASSE 1 2919 2176 95 151 46 33 260 39 119 
1021 EFTA COUNTR. 1015 955 5 21 1 8 3 16 6 . 1021 A E L E 2549 2150 58 106 38 17 22 39 119 
1030 CLASS 2 2861 219 1792 14 233 30 559 10 4 . 1030 CLASSE 2 8717 552 6231 76 468 92 1263 21 14 
1031 ACP (63a 614 44 420 2 28 117 3 . 1031 ACP(~ 1527 113 1087 1 82 239 5 66 1040 CLASS 1599 1194 214 179 2 10 1040 CLASS 3 4296 2346 1522 4 352 6 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~oba 
1523.89 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUllO~ RATED AT IIIN 1 000 V, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 1523.89 WIRES AND CABLES FOR POWER DJSTRIBUTIO~ RATED AT IIIN I 000 V, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
MATERIALS OTHER THAN RUBBER, ELASTOIIE OR PLASTIC MATERIALS OTHER THAN RUBBER, ELASTOMER OR PLASTIC 
NL: INCLUDED IN 8523.99 NL: INCLUDED IN 8523.99 
CABLES ET RLS POUR TRANSPORT D'ENERGih TENSION lllNI. 1000¥ CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, !SOLES AVEC D'AUTRES IIATIERES DRAE~W~f~~rE UNO KAB~ENERGIEUEBERTRAGUNG IIIN.IOOO V, lilT ANDEREN ALS KUPFERLEITERN, lilT ANDEREN STOFFEN ALS QUE CAOUTCHOUC, ELASTOIIERES ET IIATIER S PLASTIOUES KAUT ELASTOMEREN UNO UNSTSTOFF ISOUERT 
NL: REPRIS SOUS 8523.99 NL: IN 8523.99 TEN 
001 FRANCE 562 3 
41 
334 
2 
50 173 2 001 FRANCE 1852 65 
245 
1161 2 163 450 II 
002 BELG.-LUXBG. 120 34 26 
9 
17 002 BELG.-LUXBG. 592 117 110 II 45 109 003 NETHERLANDS 168 19 8 24 6 108 003 PAYS-BAS 870 73 70 303 37 379 i 004 FR GERMANY 917 231 584 96 004 RF ALLEMAGNE 2901 6 977 1562 324 005 ITALY 18 
IS 
13 
2oS 1 1 
5 
s4 005 ITALIE 160 138 7a0 6 14 10 lsB 006 UTD. KINGDOM 346 37 
142 
008 ROYAUME-UNI 2058 32 1050 24 
552 007 IRELAND 165 21 2 96 4 007 IRLANDE 632 65 15 269 6 008 DENMARK 180 3 2 75 008 DANEMARK 448 32 19 
:i 122 009 GREECE 72 
32 
29 43 
IS 2 
009 GRECE 327 3 194 127 
3i 17 028 NORWAY 67 17 028 NORVEGE 245 76 10 111 
030 SWEDEN 17 1 
:i 11 5 1 030 SUEDE 155 53 15 68 2 12 7 036 SWITZERLAND 17 2 8 3 036 SUISSE 195 38 48 61 10 36 
038 AUSTRIA 33 28 
1 
5 038 AUTRICHE 396 359 2 32 2 1 
040 PORTUGAL 35 
4 
34 
:i 040 PORTUGAL 131 81 32 99 17 042 SPAIN 183 18 158 042 ESPAGNE 1070 293 679 
056 SOVIET UNION 73 48 25 
148 
056 U.R.S.S. 447 371 76 
405 204 MOROCCO 321 173 3:i 204 MAROC 1195 784 6 208 ALGERIA 924 883 8 
4 
208 ALGERIE 2902 2720 131 51 
12 216 LIBYA 116 
2o:i 
112 216 LIBYE 286 8 266 
220 EGYPT 357 127 27 220 EGYPTE 1108 651 401 56 
248 SENEGAL 109 
a6 70 39 2!i 248 SENEGAL 254 154 187 67 5li 276 GHANA 122 
102 
7 276 GHANA 247 
393 
35 
288 NIGERIA 488 386 288 NIGERIA 1091 698 
302 CAMEROON 50 50 302 CAMEROUN 442 442 
314 GABON 61 61 314 GABON 191 191 
318 CONGO 58 58 
1 
318 CONGO 295 295 
2 330 ANGOLA 44 43 330 ANGOLA 183 181 
372 REUNION 255 255 372 REUNION 605 605 
373 MAURITIUS 42 42 
12 
373 MAURICE 146 146 
41 390 SOUTH AFRICA 45 
1 
33 
1 :i IS 1 390 AFR. DU SUD 551 12 510 s 4 39 1 Hi 400 USA 34 5 5 400 ETATS-UNIS 498 154 264 
453 BAHAMAS 85 4:i 85 453 BAHAMAS 171 122 171 458 GUADELOUPE 43 458 GUADELOUPE 122 
462 MARTINIQUE 90 90 462 MARTINIQUE 293 293 
496 FR. GUIANA 35 35 
12s 17 17 
496 GUYANE FR. 269 269 
667 at 42 612 IRAQ 215 
1139 
53 612 IRAQ 1349 
1762 
553 
616 IRAN 1458 16 52 251 616 IRAN 2671 70 258 581 
624 ISRAEL 299 291 7 1 
137 
624 ISRAEL 467 391 60 16 
282 632 SAUDI ARABIA 408 18 Ill 142 632 ARABIE SAOUD 1273 40 432 519 
636 KUWAIT 137 
1 
119 
9 
18 636 KOWEIT 562 
2s 
518 2 6 42 647 U.A.EMIRATES 43 33 
17 
647 EM I RATS ARAB 111 1 18 58 35 649 OMAN 137 
1 
120 649 OMAN 258 2 
2 
221 
664 INDIA 7 6 664 INDE 125 Ill 12 
700 INDONESIA 3189 
loS 
3189 
:i IS 44:i 700 INDONESIE 11409 laO 11409 20 IS 72S 701 MALAYSIA 569 
:i 701 MALAYSIA 943 12 706 SINGAPORE 307 
2 
304 706 SINGAPOUR 520 2 
14 
508 
740 HONG KONG 182 
1 17 
180 740 HONG-KONG 340 
IS 64 326 800 AUSTRALIA 40 7 15 800 AUSTRALIE 216 24 112 
1000 W 0 R L D 13800 1809 6349 2389 26 246 2874 103 4 • 1000 M 0 N DE 45818 3630 25835 8820 112 819 8310 211 81 
1010 INTRA·EC 2547 95 363 1314 10 84 615 86 4 • 1010 INTRA-CE 9841 393 2709 4312 83 228 1946 169 1 1011 EXTRA-EC 11254 1714 5986 1075 16 182 2260 17 • 1011 EXTRA-CE 35974 3236 23125 4509 28 590 4384 42 80 
1020 CLASS I 523 70 84 273 I 4 87 4 . 1020 CLASSE I 3841 659 1187 1574 8 17 316 I 79 
1021 EFTA COUNTR. 187 63 6 86 
IS 177 
29 
17 
3 • 1021 A E L E 1276 531 114 492 
IS 
2 75 
41 
62 
1030 CLASS 2 10629 1644 5835 773 2168 . 1030 CLASSE 2 31471 2576 21413 2810 573 4039 I 
1031 ACP (63~ 1205 86 514 87 4 514 . 1031 ACP (~ 3593 164 2230 220 
2 
15 958 6 
1040 CLASS 101 68 29 4 . 1040 CLASS 3 662 2 525 125 8 
1523.99 INSULATED BARS, STRIP AND THE LIKE, RTTER OR NOT WITH CONNECTORS 
NL: INCL 8523.01, 05, 09, 12, 21, 29, 31, 39, 42, 48, 51, 55, 59, 71, 75, 79, 81, 85 AND 89 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1523.99 INSULATED BARS, STRIP AND THE UKE, RTTER OR NOT WITH CONNECTORS 
NL: INCL 8523.01. 05, 09, 12, 21, 29, 31, 39, 42, 48, 51, 55, 59, 71, 75, 79, 81, 85 AND 89 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TRESSES, BANDFds BARRES ET Sill~ ISOLEES POUR L'ELECTRICITE 
NL: INCL 8523.01. 05, , 12, 21, 29, 31, 39, 42, 51, 55, 59, 71, 75, 79, 81, 85 ET 89 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ISOUERTE BAENDER, STAEBE U. ~ FUER DIE ELEKTROTECIINJK 
NL: EINSCHL 1523.01, 05, 09, 1~ 21, 29, 3 , 39. 42, 48, 51, 55, 59, 71, 75, 79, 81, 85 UNO 89 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2604 60 j 1279 48 61 1156 001 FRANCE 8176 1033 66 4082 2 139 786 2136 002 BELG.-LUXBG. 442 77 353 &:i 5 002 BELG.-LUXBG. 2139 715 1151 100 211 003 NETHERLANDS 1009 69 2 788 87 
47 655 003 PAYS·BAS 3461 801 16 2167 1 377 45 :i 1423 004 FR GERMANY 1770 
s 
28 974 11 55 004 RF ALLEMAGNE 7516 
200 
1587 3399 70 988 
005 IT y 25 II 
442 40 
6 50 49s 005 ITALIE 590 125 1412 1 178 127 921 006 UT GDOM 112B 59 39 
75 
008 ROYAUME-UNI 5573 1620 1130 363 
377 007 IR 115 15 1 17 7 007 IRLANDE 558 46 13 48 74 
008D K 255 26 220 
37 
9 008 DANEMARK 1553 654 1 810 5 83 
2 028 NORWAY 86 6 
17 
29 14 35 028 NORVEGE 642 97 3 114 243 183 030 SWEDEN 366 179 130 !i 5 030 SUEDE 2540 1105 599 551 93 204 81 032 FINLAND 58 6 2 32 9 032 FINLANDE 554 244 8 165 44 
036 SWITZERLAND 327 110 2 204 1 10 036 SUISSE 2800 1995 8 701 18 78 
038 AUSTRIA 105 47 1 57 
4 
038 AUTRICHE 722 445 21 253 3 
040 PORTUGAL 23 6 4 9 040 PORTUGAL 274 28 73 120 53 
042 SPAIN 217 27 16 172 2 
12s 
042 ESPAGNE 2155 340 700 1070 45 
212 046 MALTA 127 2 046 MALTE 248 2 34 
795 
796 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung ·1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloo Nlmexe r EUR 10 Teeutschla~ France T !tall a T Nederland T Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I 'E>.>.cloo 
1523.99 IS23J9 
048 YUGOSLAVIA 69 6 63 18 048 YOUGOSLAVIE 343 133 1 197 3 546 10 052 TURKEY 103 1 24 
1 
052 TURQUIE 677 39 91 
3 056 SOVIET UNION 85 7 
-
77 056 U.R.S.S. 413 47 1 362 060 POLAND 21 20 1 060 POLOGNE 153 146 7 062 CZECHOSLOVAK 25 25 
1 375 
062 TCHECOSLOVAQ 243 242 
24 
1 
943 064 HUNGARY 362 6 064 HONGRIE 1108 141 
2 068 BULGARIA 37 3 34 068 BULGARIE 139 29 
1 307 
108 
204 MOROCCO 113 
1 
113 
1 4 
204 MAROC 308 
5 1 27 208 ALGERIA 409 403 208 ALGERIE 1839 54 1752 
212 TUNISIA 26 
23 
1 25 1(j 212 TUNISIE 212 51!i 10 202 32 216 LIBYA 269 
6 
236 216 LIBYE 1666 
30 
1135 
220 EGYPT 268 1 260 1 220 EGYPTE 912 20 857 5 276 GHANA 20 
4 2 18 
20 276 GHANA 161 
22 j 347 161 288 NIGERIA 34 10 288 NIGERIA 408 32 318 CONGO 90 90 
3 
318 CONGO 357 1 356 
24 352 TANZANIA 46 
6 
43 352 TANZANIE 196 
203 3 
172 
1 390 SOUTH AFRICA 18 
2 
5 7 390 AFR. DU SUD 295 15 73 
400 USA 134 4 112 16 400 ETATS-UNIS 901 172 23 526 180 412 MEXICO 66 3 63 412 MEXIQUE 245 47 198 
424 HONDURAS 70 
5 
70 424 HONDURAS 202 
115 1 
202 
508 BRAZIL 9 
1 
4 
5 342 
508 BRESIL 156 42 
66 817 600 CYPRUS 377 29 600 CHYPRE 979 8 88 612 IRAQ 1039 
41 1 
1035 
1 
4 612 IRAQ 2918 
349 2 
2865 
5 
53 
616 IRAN 101 52 6 616 IRAN 809 424 29 
1 624 ISRAEL 16 6 8 2 624 ISRAEL 117 10 36 38 32 628 JORDAN 569 i 
9 
107 15 446 628 JORDANIE 1308 6 
94 
287 12 1003 
632 SAUDI ARABIA 1159 85 22 1043 632 ARABIE SAOUD 2305 4 350 117 1740 
636 KUWAIT 14 2 2 12 5li 636 KOWEIT 147 1 18 24 122 1oB 640 BAHRAIN 73 20 1 640 BAHREIN 164 26 12 
647 U.A.EMIRATES 1702 110 4 1588 647 EMIRATS ARAB 3040 7 299 48 2666 649 OMAN 46 
5 1 
1 17 28 649 OMAN 154 
57 17 
2 108 44 
664 INDIA 60 49 5 664 INDE 417 249 
1 
94 
706 SINGAPORE 57 
1 
54 3 706 SINGAPOUR 361 3 298 59 
732 JAPAN 5 1 3 732 JAPON 117 32 29 56 
740 HONG KONG 20 j 2 20 740 HONG-KONG 184 8 12 1 175 800 AUSTRALIA 23 11 3 
79 
800 AUSTRALIE 434 237 81 104 
132 958 NOT DETERMIN 79 958 NON DETERMIN 132 
1000 W 0 R L D 16466 876 178 7970 1 298 563 104 36 6440 1000 M 0 N DE 65453 12225 4871 28463 16 1693 5559 187 90 12349 
1010 INTRA-EC 7359 315 87 4084 i 169 298 97 36 2309 1010 INTRA-CE 29652 5177 2932 13133 3 752 3000 172 3 4480 1011 EXTRA-EC 9018 561 91 3886 129 265 7 4042 1011 EXTRA·CE 35615 7048 1939 15330 13 941 2559 15 66 7684 1020 CLASS 1 1662 405 45 848 124 79 36 125 1020 CLASSE 1 12775 5078 1467 3915 5 903 1110 85 212 1021 EFTA COUNTR. 964 353 25 461 
1 
47 43 j 35 . 1021 A E L E 7540 3917 713 1904 8 355 567 15 84 642i 1030 CLASS 2 6799 93 43 2959 5 183 3508 1030 CLASSE 2 20729 1350 428 11033 38 1435 1 
1031 ACP (63~ 251 5 10 198 1 37 
410 
1031 ACP (6~ 1524 34 89 1128 6 267 
1 1051 1040 CLASS 558 62 4 79 3 1040 CLASS 3 2111 619 44 382 14 
1524 ~~~U~trsC-UMP CARBONS, BATTERY CARBONS, CARBON ELECTRODES AND OTHER CARBON ARTIClES OF A KIND USED FOR 1524 CARBON BRUSHEJo ARC-LAMP CARBONS, BATTERY CARBONS, CARBON ELECTRODES AND OTH£R CARBON ARTIClES OF A KIND USED FOR 
ELfCTRICAI. PU SES 
PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE, AVEC OU SANS METAL, POUR USAGES ELfCTRIQUES OU ELECTROTECHNIQUES WAREN AUS KOHLE ODER GRAPHIT, AUCH IN VERBINDUNG lilT METALL, ZU ELEKTRISCHEN DOER ELfKTROTECHNISCHEN ZWECKEN 
1524.10 ELECTRODES FOR ELfCTROLYSIS INSTAllATIONS 8524.10 ELECTRODES FOR EI!CTROLYSIS INSTAllATIONS 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
ELECTRODES POUR INSTAllATIONS D'ELECTROLYSE ELEKTROOEN FUER ELfKTROLYSEANUGEN 
NL: CONFIDENTIEL NL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 71 21 
238 
48 2 001 FRANCE 244 85 
280 
100 59 002 BELG.-LUXBG. 253 2 13 002 BELG.-LUXBG. 793 17 
6 1t 
496 
003 NETHERLANDS 2414 379 2034 
23 
1 003 PAY5-BAS 2974 429 2501 27 
004 FR GERMANY 1089 
155 
1040 26 004 RF ALLEMAGNE 1570 
212 
1407 65 98 
005 ITALY 383 225 
4 
3 
14 
005 ITALIE 558 298 
9 
48 
49 006 UTD. KINGDOM 2890 2378 494 006 ROYAUME-UNI 2978 2172 748 
2 009 GREECE 1285 140 1145 009 GRECE 2111 562 1547 024 ICELAND 540 315 225 
21056 i 024 ISLANDE 725 468 257 8585 18 028 NORWAY 27481 4254 2170 028 NORVEGE 17880 6401 2816 030 SWEDEN 392 342 1 49 030 SUEDE 563 469 7 73 
1 
14 
036 SWITZERLAND 543 427 
791 
116 
2 
036 SUISSE 1031 969 944 56 5 038 AUSTRIA 5298 367 4138 038 AUTRICHE 3147 317 1879 7 040 PORTUGAL 122 103 
1976 
19 040 PORTUGAL 399 370 
2343 
27 
8 
2 
042 SPAIN 1980 4 
51405 
042 ESPAGNE 2376 22 
212s0 
3 
048 YUGOSLAVIA 56067 1990 2672 048 YOUGOSLAVIE 25690 1709 2931 
2 052 TURKEY 1704 69 1635 052 TURQUIE 3789 159 3628 
056 SOVIET UNION 493 
35 
493 
1i 
056 U.R.S.S. 1217 
94 
1217 
22 062 CZECHOSLOVAK 46 
245 
062 TCHECOSLOVAQ 116 
395 064 HUNGARY 280 35 
500 
064 HONGRIE 438 41 
1229 
2 
066 ROMANIA 696 100 066 ROUMANIE 1525 296 
068 BULGARIA 1127 274 853 
425 
066 BULGARIE 2646 631 2015 
45i 220 EGYPT 469 44 220 EGYPTE 536 54 31 
5 390 SOUTH AFRICA 123 
1167 1480 
123 
3 
390 AFR. DU SUD 235 4 1 225 
400 USA 3172 522 400 ETATS-UNIS 5242 1095 3514 529 104 
404 CANADA 5302 5184 114 4 404 CANADA 7432 7241 166 25 
484 VENEZUELA 888 
2766 
73 815 484 VENEZUELA 1648 
3127 
536 1112 508 BRAZIL 3668 45 857 508 BRESIL 4110 164 819 
528 ARGENTINA 2555 137 440 1978 528 ARGENTINE 3815 602 748 2465 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~<lOa 
1524.10 1524.10 
616 IRAN 526 503 68 23 616 IRAN 606 577 3 163 29 624 ISRAEL 68 
656 
624 ISRAEL 168 658 2 640 BAHRAIN 2174 
311 
1518 
75 
640 BAHREIN 2392 
384 
1732 2 
647 U.A.EMIRATES 386 33 154 647 EMIRATS ARAB 510 115 2o3 126 662 PAKISTAN 201 14 662 PAKISTAN 368 50 
17 664 INDIA 5858 11 5669 178 664 INDE 6083 90 5762 214 
736 TAIWAN 73 2 71 736 T'AI-WAN 159 16 143 
3 740 HONG KONG 102 
3274 
102 740 HONG-KONG 136 2 
1 
131 
BOO AUSTRALIA 4668 1394 BOD AUSTRALIE 5751 4182 1568 
1000 W 0 R L D 135749 20160 27763 87588 5 204 14 15 1000 M 0 N DE 113034 26149 38008 47339 42 1404 49 45 1010 INTRA-EC 8387 3075 51n 75 
4 
46 14 • 1010 INTRA-CE 11259 3481 6780 181 11 757 49 
1011 EXTRA·EC 127361 17085 22587 87513 158 14 1011 EXT RA-CE 101n4 22668 31226 47158 31 647 44 1020 CLASS 1 107400 12322 14498 80570 10 . 1020 CLASSE 1 74524 16216 20054 37987 9 258 
1021 EFTA COUNTR. 34383 5816 3186 25378 
:i 3 . 1021 A E L E 23789 9028 4024 10622 1 114 1030 CLASS 2 17315 4316 6640 6205 137 14 1030 CLASSE 2 21298 5384 7926 7558 21 365 44 
1031 ACP (63a 216 139 50 
738 
3 24 
. 1031 ACP{~ 285 97 98 3 7 80 
1040 CLASS 2646 447 1449 1 11 . 1040 CLASS 3 5951 1068 3246 1612 1 24 
1524.30 IIEAllNG RESISTORS. OTHER THAN THOSE WITHIN 85.12 8524.30 HEATING RESISTORS, OTHER THAN THOSE WITHIN 85.12 
RESISTANCES CHAUI'FANTES, AUTRE$ QUE CELLES DU NO. 8512 HEIZWIDERSTAEND£, ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFHR. 8512 
001 FRANCE 52 46 
17 
3 1 001 FRANCE 460 316 
1847 
54 
2 
3 107 
002 BELG.-LUXBG. 25 7 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 1966 68 
28 
49 
003 NETHERLANDS 76 41 34 
1 
003 PAYS-BAS 4367 203 4133 
2 
3 
004 FR GERMANY 117 
1 
116 004 RF ALLEMAGNE 6830 
13 
8760 6 59 3 
005 ITALY 13 11 1 005 ITALIE 947 873 61 
12 006 UTD. KINGDOM 39 7 32 006 ROYAUME-UNI 3698 75 3611 
1 008 DENMARK 12 12 008 DANEMARK 951 5 945 
2 1 028 NORWAY 3 3 
3 1 
028 NORVEGE 344 10 331 6 030 SWEDEN 5 
1 
1 030 SUEDE 225 4 97 29 89 
032 FINLAND 2 1 032 FINLANDE 154 20 129 1 4 
036 SWITZERLAND 15 10 5 
2 
036 SUISSE 514 133 379 2 
038 AUSTRIA 5 1 2 038 AUTRICHE 268 40 224 24 
042 SPAIN 21 17 4 042 ESPAGNE 198 172 22 4 
058 SOVIET UNION 179 179 056 U.R.S.S. 719 698 21 
066 ROMANIA 31 31 .. 066 ROUMANIE 159 159 33 54 14 390 SOUTH AFRICA 1 1 
1 
390 AFR. DU SUD 110 9 
400 USA 9 8 -. 400 ETATS-UNIS 253 155 42 5 51 
732 JAPAN 17 17 732 JAPON 397 393 2 2 
1000 W 0 R L D 711 401 267 28 l 12 2 • 1000 M 0 N DE 25579 2730 21921 210 2 103 501 111 1 
1010 INTRA-EC 336 104 223 3 1 5 2 • 1010 INTRA-CE 21307 681 20194 68 2 37 309 16 i 1011 EXTRA-EC 375 297 44 25 7 • 1011 EXTRA-CE 4270 2049 1727 139 67 192 95 1020 CLASS 1 122 74 19 23 4 2 . 1020 CLASSE 1 2687 1034 1305 90 59 104 95 
1021 EFTA COUNTR. 33 13 13 2 3 2 . 1021 A E L E 1546 222 1166 32 
7 
31 95 
1030 CLASS 2 41 12 24 2 3 . 1030 CLASSE 2 625 101 390 38 68 1 
1040 CLASS 3 211 211 . 1040 CLASSE 3 957 913 33 11 
152U1 CARBON BRUSHES FOR MACHINES 152U1 CARBON BRUSHES FOR MACHINES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
IIALAIS POUR MACHINES ELECTRIQUES KOHI.fBUERSTEN FUER ELEKTRISCHE IIASCHINEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
001 FRANCE 107 42 
4 
15 10 12 28 001 FRANCE 4085 1597 
330 
472 98 846 1071 1 
i 002 BELG.-LUXBG. 57 37 1 6 
4 
9 
i 
002 BELG.-LUXBG. 1715 688 14 377 
432 
290 15 
3 003 NETHERLANDS 40 14 19 2 
8 2i 10 2 
003 PAYS-BAS 2805 858 1479 21 
419 
12 
51i 2 004 FR GERMANY 84 
30 
29 11 3 004 RF ALLEMAGNE 2868 
1824 
993 145 232 566 
005 ITALY 52 16 
4i 
3 1 2 005 ITALIE 3147 919 
218 
233 29 122 10 
i 
10 006 UTD. KINGDOM 56 7 4 4 
7 
006 ROYAUME-UNI 1250 453 502 57 6 
22i 
13 
007 IRELAND 8 
6 
1 
2 
007 IRLANDE 271 29 8 11 
323 10 
2 
008 DENMARK 13 1 4 008 DANEMARK 1194 452 17 39 353 
009 GREECE 9 8 1 
i 1 
009 GRECE 272 249 3 20 38 27 i 028 NORWAY 3 1 
16 2 
028 NORVEGE 171 105 1 1 
1 030 SWEDEN 38 19 1 030 SUEDE 2675 1357 1256 30 19 12 
032 FINLAND 4 3 
14 
1 
i 
032 FINLANDE 244 182 18 27 38 15 3 2 036 SWITZERLAND 33 13 5 036 SUISSE 3666 1458 1649 337 183 
038 AUSTRIA 13 9 
1 
3 1 038 AUTRICHE 661 578 6 57 
11 
20 
2 12 040 PORTUGAL . 11 2 3 5 040 PORTUGAL 620 185 87 73 250 
042 SPAIN 56 44 3 9 042 ESPAGNE 1204 935 106 152 2 8 1 
046 YUGOSLAVIA 23 7 10 6 046 YOUGOSLAVIE 1183 444 418 303 1 17 
052 TURKEY 21 1 12 8 052 TURQUIE 347 58 168 96 5 
056 SOVIET UNION 3 3 8 1 056 U.R.S.S. 363 331 18 167 14 060 POLAND 10 1 060 POLOGNE 409 162 10 
3 
70 
064 HUNGARY 1 1 
1 
064 127 95 1 1 27 
066 ROMANIA 2 1 
2 2 
066 IE 116 36 
156 32 i 80 204 MOROCCO 6 2 204 0 255 66 
208 ALGERIA 13 1 6 6 208 ERIE 529 40 322 167 
212 TUNISIA 5 
1 
4 1 212 SIE 187 6 159 22 
2 216 LIBYA 1 
5 
216 LIB E 146 136 
1i 
10 
220 EGYPT 7 2 
3 
220 EGYPTE 205 130 64 
228 MAURITANIA 3 i 1 228 MAURITANIE 460 143 460 5 15 268 NIGERIA 2 
1 
268 NIGERIA 163 
107 302 CAMEROON 1 302 CAMEROUN 113 4 2 
797 
798 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung ] Mengen 1000 kg Ouantit6s Beslimmung T Werle tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 ~utschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa Nlmexe I EUR 10 loeutschlandj France I !tali a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllliOba 
152U1 1524J1 
322 ZAIRE 2 
1 
2 322 ZAIRE 407 12 
123 
16 379 
370 MADAGASCAR 1 
2 1 3 
370 MADAGASCAR 123 
149 13 39 390 SOUTH AFRICA 7 1 390 AFR. DU SUD 233 32 
2 21 400 USA 25 11 3 1 10 400 ETATS-UNIS 1274 633 301 50 267 
404 CANADA 2 1 
1:i 
1 
14 
404 CANADA 116 83 5 8 19 1 
412 MEXICO 29 2 
13 
412 MEXIQUE 1188 198 613 
2Hi 
377 
616 IRAN 26 8 
1 
5 616 IRAN 558 237 5 101 
2 624 ISRAEL 5 2 2 624 ISRAEL 187 109 26 50 
1s 632 SAUDI ARABIA 1 1 
1 
632 ARABIE SAOUD 154 75 52 12 662 PAKISTAN 2 1 
2 
662 PAKISTAN 203 40 158 5 
s:i 664 INDIA 3 1 664 INDE 143 58 8 24 
736 TAIWAN 1 1 
1 
736 T'AI-WAN 112 53 6 53 
740 HONG KONG 2 1 
1 
740 HONG-KONG 225 163 13 
1 
49 
800 AUSTRALIA 7 4 
25 
2 800 AUSTRALIE 369 292 20 
2126 
56 977 SECRET CTRS. 25 977 SECRET 2126 
1000 W 0 R L D 887 307 181 179 57 25 125 10 2 1 1000 M 0 N DE 40883 15533 11262 3114 3310 2358 4839 565 53 29 
1010 INTRA-EC 427 144 73 72 32 22 71 10 2 1 1010 INTRA-CE 17628 6150 4252 940 1184 1868 2655 560 8 13 
1011 EXTRA-EC 435 162 108 108 4 55 • 1011 EX TRA-CE 21106 9383 7010 2174 487 1983 8 47 16 
1020 CLASS 1 248 117 62 39 1 27 . 1020 CLASSE 1 12898 6533 4103 1152 89 964 4 41 12 
1021 EFTA COUNTR. 102 47 31 14 1 9 . 1021 A E L E 8048 3871 3017 525 84 516 4 17 12 
1030 CLASS 2 172 40 48 59 2 25 . 1030 CLASSE 2 6917 2081 2796 825 390 813 1 6 5 
1031 ACP (63a 29 1 15 9 2 2 . 1031 ACP (6~ 1842 232 1060 63 387 100 1040 CLASS 18 6 1 9 2 . 1040 CLASS 3 1289 769 110 197 8 205 
1524.13 CARBON ELEC1RODES FOR FURNACES 1524.93 CARBON ELECTRODES FOR FURNACES 
ELEC1RODES POUR FOURS ELECTRIQUES EI.EKTROOEN FUER EI.EKTRISCHE OEFEN 
001 FRANCE 14928 5449 
3500 
5232 72 3988 187 001 FRANCE 29986 11466 
10833 
7852 83 10120 485 
002 BELG.-LUXBG. 5643 1643 315 20 95 002 BELG.-LUXBG. 15550 3877 612 42 228 003 NETHERLANDS 257 1 219 
2274 23 
17 
7 34 003 PAY5-BAS 587 18 485 1 3 61 8 9 004 FR GERMANY 11567 
8764 
5860 2866 503 004 RF ALLEMAGNE 25756 
20997 
13685 4210 6666 1175 
005 ITALY 16493 3626 
12s 
3644 459 20 005 ITALIE 38054 7977 309 8000 1080 14 006 UTD. KINGDOM 4871 1583 818 2125 006 ROYAUME-UNI 11122 3825 1872 5102 
255 007 IRELAND 440 
362 21 50 
305 135 007 lALANDE 1028 
914 50 65 
773 
006 DENMARK 444 
396 
11 008 DANEMARK 1065 
831 
36 
009 GREECE 4352 2963 362 631 
231 
009 GRECE 9733 6812 779 1311 
509 028 NORWAY 8996 1916 6 6843 
21 93 
028 NORVEGE 13408 3124 22 9753 
1 46 246 030 SWEDEN 5205 1534 337 1962 1258 030 SUEDE 10507 3040 1001 2881 3292 
032 FINLAND 73 51 22 
2321 395 4 
032 FINLANDE 198 148 50 
3275 
2 
898 7 036 SWITZERLAND 4407 1306 381 036 SUISSE 7918 2915 823 
038 AUSTRIA 926 471 90 120 19 226 038 AUTRICHE 2071 1131 210 189 42 499 
040 PORTUGAL 1411 1193 
3 
203 15 040 PORTUGAL 2192 1832 
6 
329 
1 
31 
042 SPAIN 6738 114 5801 
401 
820 042 ESPAGNE 13055 238 11005 
9sS 
1805 
048 YUGOSLAVIA 8881 2202 155 6123 
188 
048 YOUGOSLAVIE 16601 5596 374 9666 
469 052 TURKEY 4533 1583 555 1819 368 052 TURQUIE 10181 3500 1332 3955 925 
056 SOVIET UNION 17284 7434 3354 1969 3123 1404 056 U.R.S.S. 44568 20095 9154 3071 8467 3781 
058 GERMAN DEM.R 154 
784 1098 
154 
347 
058 RD.ALLEMANDE 375 
1935 2303 
375 
959 060 POLAND 2551 322 
49 
060 POLOGNE 5888 691 
100 062 CZECHOSLOVAK 5250 3681 1162 49 309 062 TCHECOSLOVAQ 13489 9833 2703 127 720 
064 HUNGARY 2264 1657 568 
a1 
39 064 HONGRIE 4930 3584 1266 
1sS 
80 
066 ROMANIA 701 471 149 066 ROUMANIE 2204 1747 292 
068 BULGARIA 4834 3009 487 1138 068 BULGARIE 9788 6494 1023 2271 
070 ALBANIA 425 395 30 070 ALBANIE 941 882 
3 
59 
208 ALGERIA 188 171 17 208 ALGERIE 358 322 33 
1 212 TUNISIA 264 205 59 
22 
212 TUNISIE 567 485 
1 
101 
42 1 220 EGYPT 361 200 139 220 EGYPTE 680 380 256 
793 288 NIGERIA 921 274 448 199 288 NIGERIA 3454 712 1948 1 
306 CENTR.AFRIC. 217 
73 
217 306 R.CENTRAFRIC 235 
169 1 
235 
322 ZAIRE 73 322 ZAIRE 170 
334 ETHIOPIA 51 51 334 ETHIOPIE 102 102 
346 KENYA 87 87 
2162 8 
346 KENYA 175 175 
7 3441 15 390 SOUTH AFRICA 2275 105 
722 1 1493 
390 AFR. DU SUD 3597 134 
11 4532 400 USA 12582 784 9495 87 400 ETATS-UNIS 26451 2203 1621 17828 256 
404 CANADA 2373 36 35 1795 161 346 404 CANADA 4405 95 109 3038 360 803 
416 GUATEMALA 140 140 416 GUATEMALA 362 362 
424 HONDURAS 50 50 22 36 424 HONDURAS 107 107 s:i 74 428 EL SALVADOR 58 
147 
428 EL SALVADOR 127 308 456 DOMINICAN R. 210 63 456 REP.DOMINIC. 397 89 
480 COLOMBIA 34 34 
a5 2527 480 COLOMBIE 105 105 132 52s:i 484 VENEZUELA 3871 1259 
23 
484 VENEZUELA 8548 3161 
42 504 PERU 431 197 211 504 PEROU 832 392 398 
508 BRAZIL 2200 487 1713 508 BRESIL 4320 1171 3149 
512 CHILE 288 223 65 512 CHILl 597 476 121 
516 BOLIVIA 333 102 
201 
231 516 BOLIVIE 611 255 
388 
356 
528 ARGENTINA 1302 403 698 528 ARGENTINE 2622 655 1379 
608 SYRIA 416 13 2 401 608 SYRIE 1023 31 1 991 
616 IRAN 512 511 1 
as 31 
616 IRAN 1034 1032 2 
194 75 624 ISRAEL 247 131 400 300 624 ISRAEL 556 287 1026 702 632 SAUDI ARABIA 1000 300 632 ARABIE SAOUD 2443 713 2 
644 QATAR 697 
1s0 
498 199 
1 
644 QATAR 2000 
321 
1439 559 2 
647 U.A.EMIRATES 161 
162 
647 EMIRATS ARAB 326 
251 
5 662 PAKISTAN 881 669 50 662 PAKISTAN 1657 1308 98 676 BURMA 245 245 
365 sO 676 BIRMANIE 485 465 7s0 11i 680 THAILAND 631 216 680 THAILANDE 1343 482 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen Destination 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita !Ia j_Nederland I BelgA.ux.J UK I Ireland J Danmark I "EXXclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 "EXXclOo 
1524J3 I52U3 
700 INDONESIA 1690 208 197 926 359 700 INDONESIE 3453 464 385 1850 754 
701 MALAYSIA 343 
s4 sO 343 701 MALAYSIA 670 12i 1oi 670 706 SINGAPORE 315 211 706 SINGAPOUR 654 432 
708 PHILIPPINES 712 610 102 706 PHILIPPINES 1475 1281 194 
724 NORTH KOREA 43 43 
177 
724 COREE DU NRD 121 i 121 446 728 SOUTH KOREA 1152 
743 
975 728 COREE DU SUD 2557 
1696 
2110 
732 JAPAN 748 
100 
5 732 JAPON 1708 
200 
12 
736 TAIWAN 1490 1011 371 736 T'AI-WAN 3040 2119 721 
740 HONG KONG 225 135 90 740 HONG-KONG 437 287 150 
800 AUSTRALIA 777 448 329 800 AUSTRALIE 1624 899 725 
804 NEW ZEALAND 103 103 804 NOUV.ZELANDE 232 232 
1000 W 0 R L D 174061 58830 25633 61994 96 20428 6876 20 150 34 1000 M 0 N DE 377207 136950 63658 108601 102 50574 16934 14 366 10 
1010 INTRA-EC 58794 20765 14496 8626 95 13344 1407 20 7 34 1010 INTRA-CE 132880 47907 35662 14359 86 31536 3299 14 8 9 
1011 EXTRA-EC 115269 38065 11137 53369 2 7084 5469 143 • 1011 EXTRA-CE 244327 89042 27994 94242 15 19039 13636 358 1 
1020 CLASS 1 60034 12484 2303 39080 1 2877 3196 93 . 1020 CLASSE 1 114181 26549 5554 66328 15 7767 7722 246 
1021 EFTA COUNTR. 21030 6471 834 11450 435 1747 93 . 1021 A E L E 36329 12188 2105 16427 3 986 4374 246 i 1030 CLASS 2 21886 8140 2015 10505 1035 141 50 . 1030 CLASSE 2 47719 17873 5699 21034 2698 302 112 
1031 ACP (63a 1354 486 451 217 199 1 . 1031 ACP (~ 4149 1158 1958 236 794 3 
1040 CLASS 33347 17441 6818 3784 3172 2132 . 1040 CLASS 3 82426 44621 16741 6880 8573 5611 
1524J5 CARBON ARTICLES OF A KIND USED FOR ELECTRICAL PURPOSES NOT WJTH1lii524.1D-13 85205 CARBON ARTJCUS OF A KIND USED FOR ELECTRICAL PURPOSES NOT WlTHill 8524.10-13 
PIECES ET OBJm EN CHARBON OU GRAPHITE POUR USAGES ELECTR. OU ELECTROTECHNIOUES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 1524.10 A 13 WAREN AUS KOHLE DOER GRAPIIT, ZU ELEKTRISCHEN DOER ELEKTROTECHNISCHEN ZWECKEN, NICHT IN 1524.10 SIS 13 EIITHAI.TEN 
001 FRANCE 804 74 
10 
196 i 137 397 001 FRANCE 4192 1113 t40 1177 91 285 1526 002 BELG.-LUXBG. 47 10 
14 
26 002 BELG.-LUXBG. 1724 356 20 52 
143 
1156 
003 NETHERLANDS 989 14 30 
344 201S 
931 
2s 4 IS 
003 PAYS-BAS 2532 654 175 15 
930 
1545 
98 37 2s 004 FR GERMANY 2851 
76 
192 21 235 004 RF ALLEMAGNE 5148 
75S 
1332 1506 157 1063 
005 ITALY 438 53 
517 
1 
3 
308 i 005 ITALIE 1880 328 416 86 1 710 j i 006 UTD. KINGDOM 648 20 103 4 
ttli 
006 ROYAUME-UNI 2228 751 650 394 9 
480 007 IRELAND 143 5 1 18 007 lALANDE 574 12 9 39 34 
008 DENMARK 155 1 5 11 138 006 DANEMARK 657 95 65 81 12 404 
009 GREECE 233 8 16 199 10 009 GRECE 592 71 131 367 4 19 j 028 NORWAY 111 93 8 5 i 5 2 028 NORVEGE 390 165 80 14 6i 124 030 SWEDEN 190 23 14 i 150 030 SUEDE 1796 639 197 4 866 29 032 FINLAND 65 2 28 1 33 032 FINLANDE 504 109 197 8 59 i 127 4 036 SWITZERLAND 52 28 13 3 
4 
8 036 SUISSE 1474 710 194 46 51 472 
038 AUSTRIA 100 14 8 53 21 038 AUTRICHE 1203 422 393 105 130 i 153 2 040 PORTUGAL 32 3 10 46 i 19 040 PORTUGAL 171 45 70 252 14 39 042 SPAIN 505 8 20 430 042 ESPAGNE 1518 235 217 17 1 796 
048 YUGOSLAVIA 614 45 27 495 47 048 YOUGOSLAVIE 1906 243 81 1320 6 256 
052 TURKEY 1079 26 8 906 139 052 TURQUIE 2537 227 90 1952 268 
056 SOVIET UNION 2554 4 
li 
2252 298 056 U.R.S.S. 6868 192 64 5727 2s 969 060 POLAND 235 16 10 200 060 POLOGNE 721 159 116 357 
062 CZECHOSLOVAK 79 68 
4 
11 
100 
062 TCHECOSLOVAQ 276 245 3 26 2 
064 HUNGARY 317 4 209 064 HONGRIE 1504 349 69 446 640 
066 ROMANIA 656 4 20 484 168 066 ROUMANIE 1394 55 at 1015 324 068 BULGARIA 296 16 260 068 BULGARIE 682 396 j 399 204 MOROCCO 133 1 25 i 107 204 MAROC 345 6 188 144 208 ALGERIA 100 i 4 95 208 ALGERIE 289 1 85 3 :! 200 212 TUNISIA 57 47 
7S 
9 212 TUNISIE 182 12 145 1 22 
216 LIBYA 76 i 1 216 LIBYE 161 18 4 89 54 220 EGYPT 15 14 
12i 
220 EGYPTE 110 29 77 
233 232 MALl 121 
:! 4 
232 MALl 235 2 33 i 248 SENEGAL 74 68 248 SENEGAL 174 23 117 
272 IVORY COAST 59 24 i 35 272 COTE IVOIRE 137 3 70 :! 6 2 65 288 NIGERIA 332 i 331 288 NIGERIA 1353 1 45 1341 322 ZAIRE 41 
IS 47 s6 40 322 ZAIRE 152 3sS 193 7i 14 107 390 SOUTH AFRICA 225 1 73 i 390 AFR. DU SUD 971 52 277 28 400 USA 1162 88 53 893 25 102 400 ETAT5-UNIS 7690 2360 532 2291 72 69 2338 
404 CANADA 855 1 851 
9S 
3 404 CANADA 1389 127 1209 226 53 412 MEXICO 163 4 2 62 i 412 MEXIQUE 1068 118 58 i 666 3i 484 VENEZUELA 8 1 4 2 
4 8 484 VENEZUELA 150 23 36 59 11:! 508 BRAZIL 347 23 32 280 508 BRESIL 1097 209 166 585 25 i 512 CHILE 9 2 6 i 1 512 CHILl 112 35 53 1 22 528 ARGENTINA 8 3 4 528 ARGENTINE 124 77 41 6 
612 IRAQ 26 11 12 3 
ali 
612 IRAQ 449 93 334 22 
10 t9s 616 IRAN 73 4 
2i 5i 
616 IRAN 268 62 
70 
1 
624 ISRAEL 75 3 624 ISRAEL 258 45 140 3 
IS 632 SAUDI ARABIA 6 5 1 
24 
632 ARABIE SAOUD 118 37 1 65 i 647 U.A.EMIRATES 65 1 i 40 647 EMIRATS ARAB 160 4 5 62 68 664 INDIA 8 6 35 1 664 INOE 248 147 14 60 87 880 THAILAND 37 1 1 
3 
680 THAILANDE 101 16 5 2 ali 706 SINGAPORE 5 2 706 SINGAPOUR 236 103 38 5 
720 CHINA 
128 i 127 720 CHINE 169 169 25i 728 SOUTH KOREA i 728 COREE DU SUD 346 95 IS 3 si 732 JAPAN 19 13 5 
:! 
732 JAPON 606 449 58 
736 TAIWAN 196 15 3 176 736 T'AI-WAN 534 172 11 317 34 
740 HONG KONG 45 6 
s 
36 3 740 HONG-KONG 164 57 
s4 80 27 800 AUSTRALIA 23 5 
100 
13 800 AUSTRALIE 855 318 
244 2 453 804 NEW ZEALAND 100 804 NOUV.ZELANDE 260 8 4 2 
1000 W 0 R LD 18061 798 1854 7810 2037 203 5309 27 7 16 1000 M 0 N D E 64668 13483 8550 19593 2130 771 19867 133 111 30 
1010 INTRA-EC 8309 209 409 1285 2022 175 2164 28 4 15 1010 INTRA-CE 19526 3808 2830 3821 1603 595 6903 105 S8 25 
1011 EXTRA-EC 11749 589 1445 6524 15 28 3145 1 2 • 1011 EXTRA-CE 45138 9678 5720 15972 526 178 12964 28 73 3 
799 
800 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitas Besllmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 IDeutschla~ France T !lalla T Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX60o Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX60o 
1524.95 1524.95 
1020 CLASS 1 5133 367 1096 2592 7 26 1042 1 2 . 1020 CLASSE 1 23329 6416 3576 6410 428 123 6306 28 40 2 1021 EFTA COUNTR. 547 163 80 61 6 235 2 . 1021 A E L E 5536 2091 1131 176 314 1 1781 40 2 1030 CLASS 2 2475 110 315 963 7 2 1077 1 . 1030 CLASSE 2 9910 1694 1892 2214 72 53 3951 33 1 
1031 ACP (63~ 805 7 126 4 1 2 665 . 1031 ACP (~ 2576 67 338 56 6 51 2058 1040 CLASS 4141 112 34 2969 1026 . 1040 CLASS 3 11896 1565 252 7348 25 2706 
1525 INSULATORS Of AHY IIATEIUAL 1525 INSULATORS OF AHY IIATEIUAL 
ISOLATEURS EN TOUTES JIAnERES ISOI.ATOREN AUS STOFFEN ALLER ART 
1525.21 INSULATORS Of CERAIIIC IIATEIUALS, NO METAL PARTS 1525.21 INSULATORS OF CERAIIIC IIATEIUALS, NO METAL PARTS 
ISOLATEURS EN IIAnERES CERAMIQUES, SANS PARnES METAWOUES ISOLATOREN AUS KERAI!ISCHEN STOFFEN, OHNE METALLTEILE 
001 FRANCE 698 69 
16 
259 340 30 001 FRANCE 2816 248 
62 
921 1109 538 002 BELG.-LUXBG. 43 4 
12 
23 002 BELG.-LUXBG. 289 19 1 4li 207 003 NETHERLANDS 36 12 ; 30 12 003 PAY$-BAS 171 69 5 1 5 61 004 FR GERMANY 102 
225 
27 44 004 RF ALLEMAGNE 931 
826 
122 86 713 ; 005 ITALY 340 109 6 005 ITALIE 1297 300 
15 2 79 
170 ; 006 UTD. KINGDOM 39 11 3 25 006 ROYAUME-UNI 157 4 55 
97 
1 
007 IRELAND 25 
6 ; 25 007 lALANDE 102 30 5 009 GREECE 64 
8 
57 
2 
009 GRECE 230 
36 
6 194 
8 030 SWEDEN 24 2 
4 
12 030 SUEDE 234 4 1 
12 
185 
036 SWITZERLAND 623 581 1 14 23 036 SUISSE 2076 1799 47 52 165 1 038 AUSTRIA 201 12 ; 172 15 17 038 AUTRICHE 1075 56 18 900 73 119 042 SPAIN 27 9 2 042 ESPAGNE 202 63 4 24 052 TURKEY 143 13 32 
2 
98 052 TURQUIE 695 46 98 
17 
551 
2 060 POLAND 99 30 67 
28 
060 POLOGNE 330 87 224 220 EGYPT 84 56 220 EGYPTE 590 1 328 261 346 KENYA 112 
2 45 112 2 346 KENYA 236 23 212 ; 236 4 390 SOUTH AFRICA 99 50 390 AFR. DU SUD 481 
2 
241 
400 USA 19 ; 9 10 400 ETATS-UNIS 360 7 102 ; 256 508 BRAZIL 8 7 65 508 BRESIL 302 294 132 628 JORDAN 65 628 JORDANIE 132 
4 632 SAUDI ARABIA 243 
t85 14 
243 632 ARABIE SAOUD 658 
86 
654 664 INDIA 201 2 664 INDE 859 603 170 
720 CHINA 440 189 251 720 CHINE 1936 1031 905 
736 TAIWAN 57 57 736 T'AI-WAN 124 124 
1000 W 0 R L D 4213 1180 532 594 548 1337 17 5 • 1000 M 0 N DE 17747 4092 2706 2627 12 2030 6255 8 17 
1010 INTRA-EC 1359 314 142 294 403 208 
17 4 • 1010 INTRA-CE 6075 1202 451 1074 8 1314 2022 3 1 1 011 EXTRA-EC 2851 866 390 299 145 1130 • 1011 EXTRA-CE 11873 2890 2255 1553 4 718 4233 8 18 1020 CLASS 1 1199 628 91 209 127 140 4 . 1020 CLASSE 1 5523 2098 488 1060 4 673 1187 13 1021 EFTA COUNTR. 889 602 3 208 14 59 3 . 1021 A E L E 3625 1913 55 1012 1 48 586 
6 
10 
1030 CLASS 2 1107 208 37 88 18 739 17 . 1030 CLASSE 2 3844 695 482 476 43 2139 3 
1031 ACP (63~ 136 1 3 132 . 1031 ACP (6~ 317 
97 
3 17 297 1040 CLASS 547 3i 263 2 251 . 1040 CLASS 3 2306 1285 17 907 
1525.25 ~~~~~R~ CERAMIC IIATEIUALS WITH METAL PARTS (BUT NOT UGIITNING ARRESTERS) FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR 8525.25 ~~~Ys CERAIIIC MATERIALS WITH METAL PARTS (BUT NOT UGIITNING ARRESTERS) FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR 
ISOLATEURS EN IIAnERES CERAIIIQUES, AVEC PARnES METALUQUES, POUR UGNES AERIENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU DE TRACTION ISOLATOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, lilT IIETALLTEILEN, FUER STARKSTROMFREILEITUNGEN UND FAHRLEITUNGEN 
001 FRANCE 102 8 
2 
5 
17 
89 001 FRANCE 373 41 
13 
27 3 1 301 002 BELG.-LUXBG. 27 6 1 1 002 BELG.-LUXBG. 144 25 3 47 
2 
56 003 NETHERLANDS 79 74 ; 5 003 PAY5-BAS 361 351 3 8 007 IRELAND 82 
s8 81 007 lALANDE 258 144 255 008 DENMARK 59 1 008 DANEMARK 146 2 
009 GREECE 69 ; 69 009 GRECE 138 ; 6 ; 138 ; 030 SWEDEN 101 
2 
100 030 SUEDE 196 
36 
187 
036 SWITZERLAND 50 43 1 4 036 SUISSE 286 184 11 1 54 038 AUSTRIA 158 158 
4i 
038 AUTRICHE 412 411 1 
048 YUGOSLAVIA 41 
276 
048 YOUGOSLAVIE 290 566 290 060 POLAND 276 29 060 POLOGNE 566 14i 204 MOROCCO 92 63 204 MAROC 310 169 212 TUNISIA 12 334 12 212 TUNISIE 189 813 189 216 LIBYA 334 
30 
216 LIBYE 813 
115 288 NIGERIA 30 43 288 NIGERIA 115 14i 302 CAMEROON 43 
67 
302 CAMEROUN 141 
101 346 KENYA 67 346 KENYA 107 382 ZIMBABWE 48 
6 20 
48 382 ZIMBABWE 124 
28 3i 
124 
390 SOUTH AFRICA 33 7 390 AFR. DU SUD 146 87 
612 IRAQ 103 5 43 55 612 IRAQ 885 17 116 752 616 IRAN 99 62 37 616 IRAN 239 193 43 3 624 ISRAEL 590 590 
117 
624 ISRAEL 1064 1060 2 2 628 JORDAN 452 335 
2 
628 JOROANIE 830 514 ; 47 316 632 SAUDI ARABIA 2743 1110 1631 632 ARABIE SAOUD 7159 2309 4802 
636 KUWAIT 351 351 94 636 KOWEIT 918 918 laS 649 OMAN 221 127 649 OMAN 416 248 652 NORTH YEMEN 258 258 
9 2 
652 YEMEN DU NRD 605 605 
96 12 664 INDIA 11 
8i 
664 INDE 108 
146 666 BANGLADESH 81 
16 
666 BANGLA DESH 146 
67 700 INDONESIA 62 46 700 INDONESIE 220 153 
720 CHINA 1 
20 
1 720 CHINE 166 
116 
166 
732 JAPAN 20 
1s4 
732 JAPON 116 
i 238 740 HONG KONG 154 740 HONG·KONG 239 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'E~~c10o 
8525.25 8525.25 
1000 W 0 R L D 7095 3917 124 178 32 2 2844 . 1000 M 0 N DE 19188 8868 728 790 135 14 8849 1 1 
1010 INTRA-EC 448 154 6 11 29 1 247 . 1010 INTRA.CE 1601 611 32 62 89 12 795 i i 1011 EXTRA-EC 6846 3763 118 165 3 2597 . 1011 EXTRA.CE 17584 8257 696 728 46 1 7854 
1020 CLASS 1 449 222 2 81 2 142 . 1020 CLASSE 1 1664 696 20 440 39 467 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 340 214 2 
a5 2 122 . 1021 A E L E 983 839 17 3 36 i 287 1 1030 CLASS 2 5920 3265 114 1 2455 . 1030 CLASSE 2 15142 6969 656 289 6 7221 
1031 ACP (63a 243 8 43 192 . 1031 ACP(~ 610 27 142 2 1 436 
1040 CLASS 279 276 2 1 . 1040 CLASS 3 778 592 20 166 
8525J7 INSULATORS OF CERAIIJC IIATERIAI.S WITH IIETAL PARTS OTHER THAN FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR TRACTION UNES 8525J7 INSULATORS OF CERAMIC IIATERIAI.S WITH IIETAL PARTS OTHER THAN FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR TRAcnoN UNES 
ISOLATEURS EN IIATIERES C£RAMIQUES, AVEC PARTIES IIETAWOUES, AUTRES QUE POUR UGNES AERIENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU 
DE TRACTION 
ISOLATOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, lilT IIETALLTEILEN, AUSGEN. FUER STARKSTROMFREILEITUNGEN UNO FAHRLEITUNGEN 
001 FRANCE 801 398 
5i 
30 359 14 001 FRANCE 2965 1053 
228 
435 3 1301 173 
002 BELG.-LUXBG. 93 14 13 
1 
15 002 BELG.-LUXBG. 517 93 87 5 
20 
104 
003 NETHERLANDS 112 106 34 2:i :i 5 003 PAYS-BAS 313 258 3 217 12 32 1 004 FR GERMANY 86 
94 
6 20 004 RF ALLEMAGNE 791 
274 
424 23 114 
005 ITALY 693 41 
12 2 
546 10 i 005 ITALIE 2509 152 a5 6 2058 25 :i 006 UTO. KINGDOM 49 7 15 12 
s8 006 ROYAUME-UNI 347 105 105 43 187 007 IRELAND 70 12 i 007 IRLANDE 219 32 3 6 008 DENMARK 99 10 88 008 DANEMARK 128 44 75 
009 GREECE 29 5 12 i 12 009 GRECE 117 27 1 58 3 31 028 NORWAY 158 5 i 152 028 NORVEGE 151 37 2 2 109 030 SWEDEN 46 34 4 7 030 SUEDE 232 128 31 17 54 
032 FINLAND 140 139 20 26 187 1 032 FINLANDE 514 504 5 148 570 5 036 SWITZERLAND 436 198 5 036 SUISSE 1695 811 90 68 
038 AUSTRIA 40 8 1 4 53 27 038 AUTRICHE 428 68 17 51 189 292 040 PORTUGAL 143 6 82 
7 
2 040 PORTUGAL 632 59 373 3 8 
6 042 SPAIN 75 11 5 51 1 042 ESPAGNE 413 36 39 113 212 7 
046 YUGOSLAVIA 20 6:i 12 7 27 1 046 YOUGOSLAVIE 158 140 78 72 100 8 052 TURKEY 91 
75 
1 052 TURQUIE 288 25 21 
060 POLAND 140 65 i 060 POLOGNE 448 150 252 46 208 ALGERIA 3 
26 
2 
17 49 
208 ALGERIE 100 
62 
67 33 
18 265 220 EGYPT 92 
10 
220 EGYPTE 415 8 62 
390 SOUTH AFRICA 44 14 20 390 AFR. DU SUO 333 198 1 42 92 
400 USA 71 65 
126 
6 
2 
400 ETATS-UNIS 509 435 2 60 i 12 404 CANADA 207 79 
3 12 
404 CANADA 807 229 558 38 52 19 7 412 MEXICO 229 209 1 4 412 MEXIOUE 1538 1393 9 39 
442 PANAMA 30 
23 
30 i 442 PANAMA 134 60 134 17 480 COLOMBIA 41 17 8 480 COLOMBIE 154 4 77 46 2 464 VENEZUELA 13 4 
1 
1 464 VENEZUELA 102 41 7 2 
616 IRAN 50 47 
23 
2 616 IRAN 372 355 1 
1JO 
4 12 
624 ISRAEL 127 96 
9 
8 
60 
624 ISRAEL 597 425 43 42 95 632 SAUDI ARABIA 172 1 4 
2 
98 632 ARABIE SAOUD 421 2 46 
1:i 
233 
847 U.A.EMIRATES 154 65 5 30 152 647 EMIRATS ARAB 425 162 2i 116 1 411 662 PAKISTAN 100 
57 i 662 PAKISTAN 302 3 9 664 INDIA 508 398 52 i 664 INDE 1256 944 165 1i 138 700 INDONESIA 55 1 3 50 700 INDONESIE 151 10 18 112 
701 MALAYSIA 109 96 
472 
13 701 MALAYSIA 272 185 
1892 
87 
720 CHINA 472 
11 3 3 
720 CHINE 1892 
s8 13 124 800 AUSTRALIA 18 1 800 AUSTRALIE 238 43 
1000 WORLD 6076 2338 1045 289 25 1274 1042 1 2 60 1000 M 0 N DE 24110 8519 4953 2322 59 4695 3438 3 26 95 
1010 INTRA-EC 2033 648 142 91 6 925 222 1 2 . 1010 INTRA.CE 7905 1885 918 889 27 3444 740 3 1 95 1011 EXTRA-EC 4044 1692 903 199 20 349 819 60 1011 EXTRA.CE 16205 6634 4037 1433 32 1251 2698 25 
1020 CLASS 1 1521 632 246 69 323 251 . 1020 CLASSE 1 6542 2705 1265 566 2 1102 896 6 
1021 EFTA COUNTR. 966 390 102 34 
19 
245 195 i . 1021 A E L E 3674 1608 518 220 1 787 540 10 95 1030 CLASS 2 1899 994 109 128 26 562 60 1030 CLASSE 2 7255 3766 626 796 31 149 1774 
1031 ACP s<ra 119 25 11 2 1 80 . 1031 ACP (~ 370 84 100 13 3 170 1040 CLA 622 66 547 3 6 . 1040 CLASS 3 2406 163 2146 70 27 
8525.25 INSULATORS OF ARTFICIAL PLASTIC IIATERIAI.S OR GLASS RBRE 8525.35 INSULATORS OF ARTFICIAL PLASTIC IIATERIAI.S OR GLASS RBRE 
ISOUTEURS EN IIAT. PLASTIQUES ARTF. OU EN RBRES DE YERRE ISOUTOREN AUS KUNSTSTOFFEN ODER GLASFASERN 
001 FRANCE 99 47 i 7 ·36 3 4 2 001 FRANCE 513 225 26 113 116 22 31 6 002 BELG.-LUXBG. 205 29 1 52 3 119 002 BELG.·LUXBG. 1938 168 12 160 
4 
17 i 1555 003 NETHERLANDS 95 76 2 1 
39 
14 
4 
2 003 PAYS-BAS 860 592 14 48 
119 
37 164 
004 FR GERMANY 194 IS 1 3 95 52 004 RF ALLEMAGNE 1563 141 36 26 1 68 67 1246 005 ITALY 16 1 
3 10 i i 005 ITALIE 178 37 3 14 810 4 103 006 UTD. KINGDOM 37 13 1 i 006 ROYAUME-UNI 1029 77 18 29 007 IRELAND 45 43 1 007 IRLANDE 212 122 
7 
2 59 
008 DENMARK 17 15 
4 
2 
2 
008 DANEMARK 110 85 
2s 
1 17 29 028 NORWAY 36 30 i 43 028 NORVEGE 318 260 12 1 i 3 030 SWEDEN 90 37 9 030 SUEDE 1249 341 3 1 567 324 
032 FINLAND 4 2 
5 5 
2 032 FINLANDE 111 38 
73 
1 29 43 
036 SWITZERLAND 74 60 4 036 SUISSE 704 495 110 22 4 
038 AUSTRIA 87 77 9 1 038 AUTRICHE 629 580 3 16 
26 
10 20 
046 YUGOSLAVIA 34 11 23 048 YOUGOSLAVIE 682 223 433 
060 POLAND 13 13 
2 5 
060 POLOGNE 154 154 
14 8i 390 SOUTH AFRICA 78 71 
18 s6 390 AFR. OU SUD 1189 1094 340 17 1602 :i 400 USA 83 9 
2 
400 ETATS·UNIS 2082 97 6 17 
404 CANADA 13 4 7 404 CANADA 266 106 132 1 27 
464 VENEZUELA 151 3 148 
2 
484 VENEZUELA 1384 45 1336 3 i 8 2 508 BRAZIL 8 6 508 BRESIL 140 129 
801 
802 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Destination 
Bestlmmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXl\clba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba 
8525.35 1525J5 
612 IRAQ 14 3 
11 
11 612 IRAQ 116 9 
2167 
107 
616 IRAN 14 
19 73 2 
3 
1 
616 IRAN 2193 
482 160 13 1 
26 
4 632 SAUDI ARABIA 96 1 632 ARABIE SAOUD 668 8 
664 INDIA 10 6 
4 1 
4 664 INDE 172 101 
79 35 
71 
800 AUSTRALIA 11 5 1 800 AUSTRALIE 181 57 10 
1000 W 0 R L D 1627 827 291 72 138 34 218 5 245 1 1000 M 0 N DE 19570 6051 2394 1037 450 3074 1303 90 5161 10 
1010 INTRA-EC 713 237 8 20 130 21 118 5 176 • 1010 INTRA-CE 6440 1411 131 244 412 837 199 73 3133 
10 1011 EXTRA·EC 914 391 284 52 8 13 98 69 1 1011 EXTRA-CE 13132 4840 2263 784 38 2237 1104 17 2029 
1020 CLASS 1 528 315 35 46 4 1 58 69 . 1020 CLASSE 1 7650 3409 603 726 15 62 790 17 2025 3 
1021 EFTA COUNTR. 295 208 10 15 
2 12 
49 13 . 1021 A E L E 3068 1747 111 149 2 1 635 423 
6 1030 CLASS 2 369 59 249 6 40 1 1030 CLASSE 2 5258 1014 1654 68 23 2175 314 4 
1040 CLASS 3 17 17 . 1040 CLASSE 3 223 217 6 
8525.50 GLASS INSULATORS 1525.50 GLASS INSULATORS 
ISOUTEURS EN VERRE ISOlA TOREN AUS GLAS 
001 FRANCE 50 32 345 5 12 1 001 FRANCE 1848 1682 904 65 91 10 002 BELG.·LUXBG. 348 
1 
3 002 BELG.·LUXBG. 931 
199 44 27 003 NETHERLANDS 101 96 
83 1 
4 003 PAYS-BAS 513 224 
11s 2 
46 
004 FR GERMANY 430 
27 
339 7 004 RF ALLEMAGNE 1325 
947 
1067 81 
005 ITALY 66 39 005 ITALIE 999 50 2 
1 006 UTD. KINGDOM 376 16 360 006 ROYAUME·UNI 992 569 422 
2 
., 
007 IRELAND 430 3 427 
10 
007 IRLANDE 864 66 796 
22 008 DENMARK 62 2 50 008 DANEMARK 158 9 125 2 
009 GREECE 1635 1038 597 
1 
009 GRECE 2893 
3 
1923 967 3 
028 NORWAY 1130 
3 
1129 
101 
028 NORVEGE 1592 1579 
216 
10 
030 SWEDEN 106 
220 
2 030 SUEDE 669 405 
436 
48 
032 FINLAND 285 
3 
64 1 032 FINLANDE 616 7 158 15 
036 SWITZERLAND 3 
322 
036 SUISSE 203 202 
722 
1 
2 038 AUSTRIA 333 11 
1 
038 AUTRICHE 879 154 1 
040 PORTUGAL 3 2 040 PORTUGAL 126 118 
2 
8 
042 SPAIN 16 16 
203 
042 ESPAGNE 151 142 
622 
7 
052 TURKEY 203 
3 
052 TURQUIE 622 
352 2 064 HUNGARY 3 171i 064 HONGRIE 354 392 204 MOROCCO 178 
785 
204 MAROC 392 
1608 208 ALGERIA 1713 928 208 ALGERIE 3714 2108 
212 TUNISIA 190 9 181 212 TUNISIE 463 8 455 
216 LIBYA 461 461 216 LIBYE 828 827 1 
220 EGYPT 54 54 220 EGYPTE 104 104 
248 SENEGAL 43 43 248 SENEGAL 117 117 
280 TOGO 100 100 280 TOGO 375 375 
288 NIGERIA 42 42 288 NIGERIA 101 101 
302 CAMEROON 212 212 302 CAMEROUN 589 589 
314 GABON 29 29 
s8 314 GABON 111 111 547 318 CONGO 145 87 318 CONGO 1022 475 
334 ETHIOPIA 79 60 79 334 ETHIOPIE 180 222 180 373 MAURITIUS 60 
4 1s 
373 MAURICE 222 
41 31 65 390 SOUTH AFRICA 32 
9 
13 
17 
390 AFR. DU SUD 169 32 
78 400 USA 81 53 440 2 400 ETATS·UNIS 981 784 99 1100 20 404 CANADA 1191 745 6 404 CANADA 3244 1999 85 
412 MEXICO 956 953 3 412 MEXIQUE 1586 1537 49 
458 GUADELOUPE 54 54 458 GUADELOUPE 167 167 
462 MARTINIQUE 43 43 33 462 MARTINIQUE 173 173 sa lli ~~~J~0~tA0B 64 31 lli ~~~~C~JOB 118 60 153 
7 
153 418 
700 
418 
508 BRAZIL 7 
ali 508 BRESIL 760 240 520 PARAGUAY 88 
100 
520 PARAGUAY 240 
177 524 URUGUAY 100 
393 
524 URUGUAY 1n 
1074 3 612 IRAQ 429 36 612 IRAQ 1157 80 
616 IRAN 142 128 14 
8 
616 IRAN 364 335 26 3 
632 SAUDI ARABIA 364 376 632 ARABIE SAOUD 784 765 
4 
19 
649 OMAN 178 176 
17 
2 649 OMAN 418 406 
111 
8 
662 PAKISTAN 52 
4 
30 5 662 PAKISTAN 292 
292 
59 122 
664 INDIA 491 
20 
480 7 664 INDE 1503 
108 
1104 107 
700 INDONESIA 20 700 INDONESIE 108 
17 8 701 MALAYSIA 491 
2 
491 701 MALAYSIA 1073 1048 
708 PHILIPPINES 2 
82 
708 PHILIPPINES 117 117 
194 740 HONG KONG 83 1 
11 
740 HONG-KONG 293 99 
67 804 NEW ZEALAND 15 4 804 NOUV.ZELANDE 133 66 
1000 W 0 R L D 14417 151 10488 3512 18 13 235 . 1000 M 0 N DE 39797 7098 22695 8443 84 140 1338 1 
1010 INTRA·EC 3498 81 2692 694 1 13 17 . 1010 INTRA-CE 10523 3471 5512 1229 2 135 173 1 
1011 EXTRA-EC 10921 71 n98 2818 18 218 • 1011 EXT RA-CE 29272 3625 17182 7214 82 4 1165 
1020 CLASS 1 3485 42 2724 648 17 54 1020 CLASSE 1 9696 1862 5605 1660 78 491 
1021 EFTA COUNTR. 1896 18 1670 204 4 1021 A E L E 4176 888 2737 468 
4 4 83 1030 CLASS 2 7432 25 5073 2170 164 1030 CLASSE 2 19206 1394 11578 5554 672 
1031 ACP (63a 1021 10 785 171 55 1031 ACPJs~ 3531 42 2564 765 4 136 1040 CLASS 3 3 1040 CLA 3 371 369 2 
8525.90 INSULATORS OF MATERIALS OTHER THAN CERAMICS, PLASTIC, GLASS OR GLASS ABRE 1525JO INSULATORS OF MATERIALS OTHER THAN CERAIIICS, PLAsnC, GLASS OR GLASS ABRE 
ISOUTEURS EN AUTRES MATIERES QUE CERAIIJQUES OU PLASTIQUES ARTIACIELLES, VERRE ET ABRES OE YERRE ISOUTOREN AUS ANDEREN STOFFEN AlS KERAMISCHEN ODER KUNSTSTOFFEN, GLAS SOWlE GLASfASERH 
001 FRANCE 157 81 32 44 001 FRANCE 1114 8 625 2 180 299 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanut~s Besummung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeulschlarwi_ France 1 ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EAAclOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I It alia I Nederland I Belg.-lux.l UK J Ireland J Oanmark I 'EAAclOa 
I525JO 1525.90 
002 BELG.-LUXBG. 237 2 20 136 2 
4 
n 002 BELG.·LUXBG. 911 11 264 199 14 96 423 3 003 NETHERLANDS 19 1 3 3 2 8 1 003 PAYS-BAS 507 18 291 33 !i 66 004 FR GERMANY 466 3 80 9 371 004 RF ALLEMAGNE 1104 
3 
160 444 70 418 3 
005 ITALY 133 
1 
75 
1:i 
1 57 
:i 
005 ITALIE 769 711 
112 
13 
15 
42 
10 1 006 UTD. KINGDOM 32 12 3 4i 006 ROYAUME-UNI 303 18 131 16 183 007 IRELAND 48 1 6 007 IRLANDE 207 3 21 1 41 1 028 NORWAY 74 
1 1 
47 21 
2 
028 NORVEGE 184 3 36 63 75 030 SWEDEN 165 2 159 030 SUEDE 334 5 13 1 1 268 8 
036 SWITZERLAND 38 1 9 13 15 036 SUISSE 330 29 203 55 1 42 
036 AUSTRIA 26 8 1 17 
1 
036 AUTRICHE 260 135 39 84 
1 
2 
042 SPAIN 36 1 34 042 ESPAGNE 204 24 174 5 
048 YUGOSLAVIA 22 22 048 YOUGOSLAVIE 194 7 185 2 
066 ROMANIA 34 
19 
34 066 ROUMANIE 309 40 269 
204 MOROCCO 24 5 
21 
204 MAROC 117 
1 
66 31 
3 31 208 ALGERIA 40 
1 
19 9 208 ALGERIE 174 139 326 216 LIBYA 19 
2 
9 216 LIBYE 373 6 14 27 
318 CONGO 71 69 30 318 CONGO 512 28 14 498 402 2 390 SOUTH AFRICA 59 28 1 
1 :i 390 AFR. DU SUD 806 370 4 16 66 400 USA 34 5 6 19 400 ETATS.UNIS 651 3 107 106 353 
412 MEXICO 14 
1o3 
10 4 412 MEXIQUE 171 9 118 44 
3 484 VENEZUELA 107 3 1 484 VENEZUELA 737 701 23 10 
496 FR. GUIANA 1 1 496 GUYANE FR. 120 120 8 508 BRAZIL 10 10 45 53 508 BRESIL 392 384 194 612 IRAQ 98 
3 14 
612 IRAQ 328 9 6 128 616 IRAN 253 227 
1 
9 616 IRAN 809 43 692 
4 2 65 632 SAUDI ARABIA 89 27 21 40 632 ARABIE SAOUD 1108 835 69 3 195 
644 QATAR 51 51 644 QATAR 270 
5 1 :i 
270 
647 U.A.EMIRATES 95 
1 
95 647 EMIRATS ARAB 247 8 236 649 OMAN 20 
16 5 19 649 OMAN 147 1 22 117 3 139 664 INDIA 25 2 4 664 INDE 258 115 666 BANGLADESH 10 8 666 BANGLA DESH 107 
13 
3 
1 
104 
700 INDONESIA 34 33 
2 
1 700 INDONESIE 227 210 3 
701 MALAYSIA 11 9 
20 
701 MALAYSIA 101 47 52 2 
706 SINGAPORE 21 1 2 706 SINGAPOUR 154 2 44 25 110 1 800 AUSTRALIA 17 2 13 800 AUSTRALIE 289 52 209 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 134 8 126 
1000 WORLD 3094 47 466 972 14 69 1515 8 3 • 1000 M 0 N DE 16973 1203 4798 5086 114 483 5190 78 23 
1010 INTRA-EC 1157 4 115 322 9 48 657 3 1 • 1010 INTRA.CE 5061 83 1571 1490 55 361 1504 10 7 
1011 EXTRA-EC 1938 43 353 650 5 23 858 4 2 • 1011 EXTRA.CE 11908 1140 3227 3592 59 122 3686 66 18 
1020 CLASS 1 570 10 58 157 2 6 332 3 2 . 1020 CLASSE 1 3708 223 913 837 21 45 1591 66 12 
1021 EFTA COUNTR. 379 9 21 84 1 6 256 2 . 1021 A E L E 1284 184 334 246 3 43 465 9 
1030 CLASS 2 1327 33 292 456 3 17 526 . 1030 CLASSE 2 7831 908 2249 2466 39 n 2088 4 
1031 ACP Jra 216 42 115 1 3 55 . 1031 ACP (~ 1100 2 162 627 10 21 278 
1040 CLA 40 3 36 1 . 1040 CLASS 3 370 9 65 289 7 
1526 INSULATING RTTINGS FOR ELECTRICAL IIACHJNE~APPUANCES OR EQUIPMENTt BEING FITTINGS WHOlLY OF INSULATING MATERIAL APART 
FROII ANY IIINOR COMPONENTS OF IIETAL IIICO • DURING MOULDING SOI.EL FOR ASSEMBLY, EXCL INSULATORS OF NO 8525 
8526 ~SJ'~~GII~';,~~~~~~SiiP~D=~o~'lo~r=t=~~~.~'attJf8~~GN'f'r APART 
~~~~~w~~T~nc!IA~~ 0U AVEC PIECES IIETALUOUES D'ASSEIISLAGE NOYEES DAMS LA MASSE, POUR ISOUER~ GANZ AUS ISOUERSTOFFEN OO.NUR lilT IN DIE MASSE EINGEPRESSTEN EINFACHEN IIETALLTEILEN ZU!I BEFESTlGEN, FUER ELEKTRI IIASCHJNEN, APPARATE, GERAETE OOER INSTALUTlONEN 
8526.12 INSULATING RTTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF CERAMIC MATERIALS CONTAINING MIN 80% IIETAWC OXIDES 8526.12 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF CEJW.IIC MATERIALS CONTAINING IIIN 80% IIETAWC OXIDES 
PIECES ISOLANTES EN MATIERES CEIIAMIOUES, DE 80% OU PLUS D'OXYDES IIETALUOUES ISOUERTEIJ..E AUS KERAIIISCHEN STOFFEN, 80% OOER IIEHR IIETALLOXIDHALTlG 
001 FRANCE 42 32 10 001 FRANCE 1117 1019 
13 
98 
002 BELG.·LUXBG. 2218 22 2218 002 BELG.·LUXBG. 14797 6 14n8 003 NETHERLANDS 22 
2s 
003 PAYS-BAS 204 201 3 
005 ITALY 42 17 005 ITALIE 547 426 
4 3 
121 
006 UTD. KINGDOM 19 19 
1 
006 ROYAUME-UNI 2244 2237 66 008 DENMARK 11 10 008 OANEMARK 126 60 
028 NORWAY 31 29 2 028 NORVEGE 104 81 23 
030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 178 156 
5 
22 
036 SWITZERLAND 25 25 036 SUISSE 1210 1205 
066 ROMANIA 9 9 066 ROUMANIE 645 645 
76 13 2 400 USA 9 9 400 ETATS-UNIS 969 878 
508 BRAZIL 3 3 508 BRESIL 424 424 
616 IRAN 92 92 
1 
616 IRAN 1067 1067 
3 664 INDIA 9 8 664 INDE 299 296 
728 SOUTH KOREA 1 1 2 728 COREE DU SUD 102 102 11 1 141 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 245 92 
1M 736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 154 
1000 WORLD 2600 302 1 5 2292 • 1000 M 0 N DE 24978 9137 112 20 18 162 15529 
1010 JNTRA·EC 2372 100 1 5 2268 . 1010 INTRA.CE 19113 3951 25 12 4 8 15113 
1011 EXTRA-EC 227 202 25 • 1011 EXTRA.CE 5867 5186 87 8 15 154 417 
1020 CLASS 1 89 75 14 . 1020 CLASSE 1 2880 2474 87 8 14 297 
1021 EFTA COUNTR. 77 66 11 . 1021 A E L E 1620 1476 5 
1 1M 
139 
1030 CLASS 2 130 118 12 . 1030 CLASSE 2 2308 2035 118 
1040 CLASS 3 9 9 . 1040 CLASSE 3 677 677 
1526.14 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF CERAMIC MATERIALS OTHER THAN THOSE WITH MIH 80% IIETAWC 8526.14 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF CERAMIC MATERIALS OTHER THAN THOSE WITH IIIN 80% IIETAWC 
OXIDES OXIDES 
803 
804 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung -~ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.MOo Nimexe r EUR 10 ~utschla~ France T ltalia 1 Nederland T Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.clOo 
8526.14 PIECES ISOUH!tS EH MATIERES CERAMIQUES, AI/TRES QUE CELLES CONTENANT MIN. BOll D'OXIOES IIETALUQUES 8526.14 ISOUERTEILE AUS KERAMISCHEH STOfFEN, ANDERE ALS SOLCHE lilT EINEIIIIETALLOXIDGEHALT VON MIN. 80% 
001 FRANCE 642 598 
4 
31 22 12 1 001 FRANCE 3379 2697 490 90 2595 538 54 002 BELG.-LUXBG. 317 279 10 
1 
2 002 BELG.-LUXBG. 4292 964 190 
197 
53 
003 NETHERLANDS 327 323 1 
15 
2 003 PAYS-BAS 1823 1536 30 1 
13 
59 
3 004 FR GERMANY 43 21 7 004 RF ALLEMAGNE 613 
1835 
426 72 1 98 
005 ITALY 712 710 1 
8 2 
1 005 ITALIE 2006 56 
132 8 28 
115 
1 006 UTD. KINGDOM 114 100 4 006 ROYAUME-UNI 1842 990 683 
7 008 DENMARK 171 171 
3 
008 DANEMARK 641 632 2 
028 NORWAY 167 164 028 NORVEGE 450 443 
3 
2 5 
15 030 SWEDEN 142 136 6 030 SUEDE 959 829 112 
032 FINLAND 32 32 
8 14 9 032 FINLANDE 138 137 1 36 20 3 036 SWITZERLAND 324 293 036 SUISSE 3142 2878 205 
038 AUSTRIA 236 198 1 2 35 038 AUTRJCHE 1277 1038 3 15 221 
042 SPAIN 96 70 3 23 042 ESPAGNE 568 371 47 145 5 
048 YUGOSLAVIA 148 148 
2 
048 YOUGOSLAVIE 712 684 28 
2 060 POLAND 2 060 POLOGNE 306 7 297 
064 HUNGARY 13 12 1 064 HONGRIE 253 120 133 
204 MOROCCO 8 
1 
8 
11 
204 MAROC 224 
1 
224 
105 220 EGYPT 12 
1 
220 EGYPTE 106 
139 16 400 USA 30 28 1 400 ETATS-UNIS 704 517 32 
404 CANADA 41 1 40 
3 i 404 CANADA 1272 3 1247 22 9 15 412 MEXICO 12 8 
299 
412 MEXIQUE 123 99 
370 428 EL SALVADOR 299 
36 
428 EL SALVADOR 370 
192 616 IRAN 36 i 616 IRAN 192 3 1 151 624 ISRAEL 22 21 624 ISRAEL 233 78 
684 INDIA 45 43 2 664 INDE 333 315 8 10 
706 SINGAPORE 20 20 
1 
706 SINGAPOUR 271 271 
162 720 CHINA 1 720 CHINE 162 
1000 W 0 R L D 4164 3506 101 401 22 18 118 • 1000 M 0 N DE 27295 17248 4282 1118 2618 772 1216 43 1010 INTRA-EC 2344 2196 30 63 22 15 18 • 1010 INTRA-CE 14688 8711 1686 492 2616 763 416 4 
1011 EXTRA-EC 1821 1310 71 338 3 99 • 1011 EXTRA-CE 12606 8536 2595 627 1 9 800 38 1020 CLASS 1 1245 1088 54 39 64 . 1020 CLASSE 1 9526 7128 1681 250 431 36 
1021 EFTA COUNTR. 915 831 9 16 59 . 1021 A E L E 6034 5383 213 53 i 9 367 18 1030 CLASS 2 561 209 15 299 3 35 . 1030 CLASSE 2 2328 1268 304 377 369 
2 1040 CLASS 3 16 13 3 . 1040 CLASSE 3 754 141 611 
8526.15 INSUlATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF GLASS 8526.15 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF GLASS 
PJCCES ISOUH1tS EH VERRE ISOUERTEILE AUS GLAS 
004 FR GERMANY 12 5 7 004 RF ALLEMAGNE 184 74 110 
1000 W 0 R L D 35 16 1 1 17 • 1000 M 0 N DE 589 2 240 24 80 243 
1010 INTRA-EC 21 7 1 13 • 1010 INTRA-CE 287 2 117 21 6 143 1011 EXTRA·EC 13 9 4 • 1011 EXTRA-CE 301 123 3 73 100 
1020 CLASS 1 8 4 4 . 1020 CLASSE 1 166 29 3 73 81 
8526.30 INSUlATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF HARDENED RUBBER OR BITUMINOUS MATERIALS 8526.30 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF HARDENED RUBBER OR BITUMINOUS MATERIALS 
PJCCES ISOUH!tS EH CAOUTCHOUC DURCI, EH MATIERES ASPHALT. OU GOUDRONNEUSES ISOUERTEILE AUS HARTKAUTSCHUK ODER AUS ASPHALT- ODER TEERHALTIGEN STOFFEH 
002 BELG.-LUXBG. 223 2 221 002 BELG.-LUXBG. 137 5 
37 
132 
003 NETHERLANDS 8 8 
614 
003 PAYS-BAS 108 71 
2 2382 004 FR GERMANY 614 
sO 004 RF ALLEMAGNE 2391 1 7 006 UTD. KINGDOM 78 
27 
18 006 ROYAUME-UNI 509 500 8 
056 SOVIET UNION 27 056 U.R.S.S. 118 118 
1000 W 0 R L D 1007 46 83 18 860 • 1000 M 0 N DE 3758 314 656 .. 10 2778 
1010 INTRA·EC 943 14 63 18 848 • 1010 INTRA-CE 3354 124 549 10 2671 
1011 EXTRA-EC 66 33 20 13 • 1011 EXT RA-CE 404 190 107 107 
1020 CLASS 1 24 2 13 9 . 1020 CLASSE 1 194 25 82 87 
1040 CLASS 3 27 27 . 1040 CLASSE 3 118 118 
1528.50 INSUlATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF ARTFICW. PLASTIC MATERIALS 8526.50 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF ARTFICIAI. PLASTIC MATERIALS 
PICCES ISOUH1tS EH MATlERES PLASliQUES ARTflCIEllES ISOUERTEILE AUS KUNSTSTOFFEH 
001 FRANCE 346 102 
57 
9 2 47 166 001 FRANCE 4550 2550 
1071 
107 29 470 1394 
1 002 BELG.-LUXBG. 461 304 9 62 
2 
29 
1 
002 BELG.-LUXBG. 8283 5878 56 1016 36 261 7 003 NETHERLANDS 528 445 4 
8 187 
76 
10 
003 PAYS-BAS 7667 6234 617 3 
953 
766 4 
004 FR GERMANY 539 
137 
147 63 124 004 RF ALLEMAGNE 3778 
2972 
950 160 498 1099 109 9 
005 ITALY 260 133 
24 
1 1 8 
4 
005 ITALIE 4018 823 
264 
17 55 151 
4 s5 006 UTD. KINGDOM 215 148 19 15 5 006 ROYAUME-UNI 4494 2943 1009 157 62 
233 007 IRELAND 444 422 1 1 20 007 IRLANDE 6004 5743 19 9 
008 DENMARK 69 49 1 
8 
2 17 008 DANEMARK 1083 881 24 
27 
22 156 
009 GREECE 50 8 31 
33 
3 
1 
009 GRECE 1340 200 1086 
152 
27 
s3 028 NORWAY 82 16 1 
3 
31 028 NORVEGE 1015 272 99 8 
1 
421 
030 SWEDEN 133 54 5 1 69 1 030 SUEDE 1846 1140 80 32 6 574 13 032 FINLAND 28 17 
11 
1 10 032 FINLANDE 482 309 8 1 16 
5 
144 4 
036 SWITZERLAND 139 107 6 3 12 036 SUISSE 2305 1614 481 26 30 149 
1 038 AUSTRIA 76 72 
9 5 
2 2 038 AUTRICHE 1336 1090 35 
32 
197 3 10 
8 040 PORTUGAL 363 342 
1 
7 040 PORTUGAL 4180 3996 56 
4 
88 
042 SPAIN 157 128 23 1 4 042 ESPAGNE 2280 1783 411 12 70 
048 YUGOSLAVIA 7 6 1 048 YOUGOSLAVIE 167 159 8 
064 HUNGARY 8 8 
10 4 
064 HONGRJE 137 135 2 
10 204 MOROCCO 14 204 MAROC 281 271 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 ~utschlan1_ France 1 ltalia J Nederlandj Belg.-Lux.J UK l Ireland J Danmark J 'EllliOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Elll\Ooo 
1521.50 1526.50 
206 ALGERIA 13 2 6 1 4 208 ALGERIE 421 12 197 12 200 
212 TUNISIA 47 40 7 
5 
212 TUNISIE 703 571 132 
s6 4 220 EGYPT 16 6 7 6 220 EGYPTE 324 84 150 209 266 NIGERIA 11 4 1 266 NIGERIA 396 4 184 3 2 :i 330 ANGOLA 7 36 7 5 330 ANGOLA 101 94 :i 2 56 390 SOUTH AFRICA 43 
10 :i 4 390 AFR. DU SUD 692 630 1 5 400 USA 108 62 9 400 ETATS-UNIS 1433 934 210 65 70 149 
412 MEXICO 17 7 6 1 3 412 MEXIQUE 313 143 112 13 14 31 
508 BRAZIL 5 3 2 
10 1 12 
508 BRESIL 276 256 16 
110 17 129 612 IRAQ 23 
16 
612 IRAQ 256 
1o:i 616 IRAN 17 
1 j 1 616 IRAN 123 15 3ci 2 20 624 ISRAEL 13 5 
2 19 
624 ISRAEL 144 92 j 5 632 SAUDI ARABIA 23 1 1 632 ARABIE SAOUD 156 52 53 44 
644 QATAR 20 
8 
20 644 QATAR 105 
11 
7 3ci 96 847 U.A.EMIRATES 56 46 647 EMIRATS ARAB 139 96 
649 OMAN 55 
10 
1 54 649 OMAN 192 4 6 162 
662 PAKISTAN 11 8 1 662 PAKISTAN 113 96 mi 7 6 664 INDIA 15 4 
1 
3 664 INDE 367 160 3 
6 
29 
701 MALAYSIA 7 6 4 701 MALAYSIA 198 189 1 2 706 SINGAPORE 23 19 706 SINGAPOUR 479 440 
:i 2 37 732 JAPAN 5 1 
2 2 
4 
1 
732 JAPON 100 52 4 64 41 9 800 AUSTRALIA 19 3 11 800 AUSTRALIE 264 60 19 14 98 
804 NEW ZEALAND 34 1 33 804 NOUV.ZELANDE 125 27 98 
1000 W 0 R L D 4639 2626 521 105 344 131 1087 10 15 • 1000 M 0 N DE 63919 42136 8673 1015 2942 1467 7323 129 228 6 
1010 INTRA-EC 2928 1615 392 56 271 117 461 10 4 • 1010 INTRA..CE 41218 27401 5599 618 2203 1121 4087 120 69 
1011 EXTRA-EC 1912 1011 129 46 73 14 626 11 • 1011 EXTRA..CE 22694 14735 3074 397 739 346 3236 8 159 
1020 CLASS 1 1203 871 61 16 47 3 200 3 . 1020 CLASSE 1 16408 12181 1424 180 506 73 1935 8 101 
1021 EFTA COUNTR. 823 608 27 14 40 1 131 2 . 1021 A E L E 11161 8425 761 100 400 9 1397 6 61 
1030 CLASS 2 692 132 67 29 26 11 426 1 . 1030 CLASSE 2 6044 2365 1634 217 232 273 1294 9 
1031 ACP (63a 247 7 5 1 2 5 227 j . 1031 ACP (~ 769 42 230 5 11 36 462 3 1040 CLASS 16 6 1 . 1040 CLASS 3 242 169 17 1 7 46 
852UO rJ8~t:u~~~FOR EUCTRICAL MACHINES AND APPUANCES Of MATERIALS OTHER THAN CERAMICS, GLASS, HARDENED RUBBER, 1521.90 ~lf~g~J&FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF MATERIALS OTHER THAN CERAMICS, GLASS, HARDENED RUBBER, 
PIECES ISOLAIITES EN AUTRES MATIERES QUE CERAMIQUES, 'IERRE, CAOutCHOUC DURCI, MATIERES ASPHALT. OU GOUDRONNEUSES ET MAT. 
PLAST. ARTFICIELLES 
ISOUERTEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS KERAI!ISCHEN ODER GLAS, IWITXAUTSCHUK ODER ASPHALT·, TEERHALTIGEN ODER KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 329 26 
sci 196 3 1 101 001 FRANCE 1580 503 431 427 16 43 567 2 002 BELG.-LUXBG. 161 10 5 2 4 94 002 BELG.-LUXBG. 1541 200 51 15 sci 644 :i 003 NETHERLANDS 72 26 4 2 22 34 003 PAYS-BAS 744 414 96 14 56 165 2 004 FR GERMANY 344 
:i 46 6 1 265 004 RF ALLEMAGNE 1574 118 840 117 116 441 005 ITALY 51 30 
:i :i 1 17 2 005 ITALIE 556 269 52 8 6 161 5:i 006 UTD. KINGDOM 41 7 4 22 7i 006 ROY AUME-UNI 569 92 126 236 236 007 IRELAND 137 6 
:i 52 007 lALANDE 467 149 3 :i 79 006 DENMARK 36 1 
5 
34 006 DANEMARK 173 40 
14 64 1 129 009 GREECE 12 7 
28 1 
009 GRECE 107 27 j 2 2 16 026 NORWAY 29 
5 5 
026 NORVEGE 125 12 14 4 70 
030 SWEDEN 123 
1 j 113 030 SUEDE 300 66 69 4 1 139 1 036 SWITZERLAND 60 30 19 3 036 SUISSE 727 403 215 26 6 
:i 73 036 AUSTRIA 76 24 j 52 036 AUTRICHE 601 263 6 13 294 040 PORTUGAL 20 4 
6 
9 040 PORTUGAL 269 64 131 1 73 
042 SPAIN 36 26 1 3 042 ESPAGNE 305 173 21 66 25 
046 YUGOSLAVIA 19 4 7 
18 
6 046 YOUGOSLAVIE 230 30 151 15 56 34 204 MOROCCO 22 4 
1 1 
204 MAROC 114 
4 
56 j :i 206 ALGERIA 176 175 1 208 ALGERIE 752 731 7 
212 TUNISIA 13 6 5 
1 70 
212 TUNISIE 102 24 54 21 9 3 312 216 LIBYA 71 
2 2!i 216 LIBYE 321 12 127 1 220 EGYPT 33 2 220 EGYPTE 152 12 
266 NIGERIA 27 
8 
27 266 NIGERIA 234 6 
2 
226 
326 BURUNDI 6 
11 30 326 BURUNDI 170 142 1 166 445 390 SOUTH AFRICA 41 
1 17 
390 AFR. DU SUD 566 
s:i 2 400 USA 140 1 121 400 ETATS-UNIS 627 50 57 455 
404 CANADA 13 
4 
6 7 404 CANADA 145 
76 
16 63 66 
412 MEXICO 21 2 15 412 MEXIQUE 142 4 16 46 
:i 612 IRAQ 13 
9 
11 2 612 IRAQ 100 
78 
80 
15 
17 
616 IRAN 30 
9 
2 
1 8 
19 616 IRAN 139 36 4 10 42 632 SAUDI ARABIA 62 44 632 ARABIE SAOUD 292 3 126 117 
640 BAHRAIN 23 23 640 BAHREIN 134 2 132 
644 QATAR 22 
1 
22 644 QATAR 102 
6 4:i 1 102 649 OMAN 11 
5 
10 649 OMAN 157 j 107 664 INDIA 11 6 664 INDE 179 119 53 
732 JAPAN 25 4 19 6 732 JAPON 222 36 124 98 600 AUSTRALIA 39 35 800 AUSTRALIE 191 153 
1000 WORLD 2556 231 455 289 55 110 1410 3 2 1 1000 M 0 N DE 16110 3222 4091 1462 179 787 6283 56 28 2 1010 INTRA-EC 1187 90 137 220 34 80 622 3 1 • 1010 INTRA..CE 7313 1544 1763 726 99 535 2565 56 5 
1011 EXTRA-EC 1369 140 318 69 22 30 788 2 . 1011 EXTRA..CE 8794 1678 2307 736 80 252 3718 23 
1020 CLASS 1 673 111 60 34 6 456 2 . 1020 CLASSE 1 4559 1300 845 322 16 5 2051 16 
1021 EFTA COUNTR. 316 63 32 2 6 
30 
211 2 . 1021 A E L E 2092 646 460 49 16 5 696 16 
1030 CLASS 2 695 29 256 34 14 330 . 1030 CLASSE 2 4175 347 1455 414 62 247 1645 5 
1031 ACP (63) 63 3 5 6 2 45 . 1031 ACP (63) 605 27 39 176 1 21 341 
1527 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND .IOINTS THEREFOR, Of SASE METAL UNED WITH INSULAnNG MATERIAL 1527 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, Of SASE METAL LINED WITH INSULAnNG MATERIAL 
805 
806 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I nalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark lcXX<IOo Nlmexe r EUR 10 1Deutschl;;;;;r France 1 !tali a T Nederland T Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I SX<!Oo 
1527 TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEIIENT, EN IIETAUX COII!IUNS, !SOLES INTERIEUREMENT 1527 ISOUERROHRE UHD YERBINDUNGSSTUECKE DAZU, AUS UNEDLEN IIETAll£11, lilT INNENISOUERUNG 
1527.00 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOIHlS THEREFOR, OF BASE IIETAL UNED WITH INSUUTING IIATERW. 1527.00 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOIHlS THEREFOR, Of BASE IIETAL LINED WITH INSUUTING MATERIAL 
TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEIIENT, EN IIETAUX COM!IUNS, !SOLES INTERIEUREMEHT ISOUERROHRE UND YERBINDUNGSSTUECKE DAZU, AUS UNEDLEN IIETAll£11, lilT INNENISOUERUNG 
001 FRANCE 35 1 
1 
30 3 1 001 FRANCE 182 7 
13 
124 34 17 
002 BELG.-LUXBG. 60 2 42 
4 
35 002 BELG.-LUXBG. 193 22 90 1() 68 003 NETHERLANDS 128 2 108 14 003 PAY5-BAS 295 14 
1 
247 24 
1 004 FR GERMANY 300 287 13 
2 
004 RF ALLEMAGNE 796 
1 
632 1 161 
8 005 ITALY 43 6 35 005 ITALIE 302 28 
143 
265 
006 UTD. KINGDOM 93 46 
sO 47 006 ROYAUME-UNI 244 3 243 98 007 IRELAND 60 007 lALANDE 243 
4 030 SWEDEN 21 38 2 21 030 SUEDE 102 252 59 98 208 ALGERIA 4D 
1i 
208 ALGERIE 311 11i 288 NIGERIA 17 
14589 
288 NIGERIA 177 
9852 612 IRAQ 14628 
4 
39 612 IRAQ 10022 
31 
170 
616 IRAN 15 
5 
11 616 IRAN 118 
18 
87 
632 SAUDI ARABIA 134 2 127 632 ARABIE SAOUD 347 15 314 
649 OMAN 35 35 649 OMAN 171 171 
74D HONG KONG 77 77 74D HONG-KONG 244 244 
1000 W 0 R L D 15903 18 14676 533 9 618 49 . 1000 M 0 N DE 14999 201 10429 1443 65 2747 108 8 
1010 INTRA-EC 744 4 7 512 7 165 49 • 1010 INTRA-CE 2289 49 48 1237 45 805 108 1 
1011 EXTRA-EC 15159 14 14669 21 2 453 • 1011 EXTRA-CE 12710 152 10383 208 20 1942 7 
1020 CLASS 1 71 5 4 8 54 . 1020 CLASSE 1 589 74 54 95 10 350 6 
1021 EFTA COUNTR. 46 2 3 8 
2 
33 . 1021 A E L E 330 49 23 87 2 163 6 1030 CLASS 2 15084 8 14685 13 396 . 1030 CLASSE 2 12100 69 10329 110 10 1581 1 
1031 ACP (63) 53 1 1 2 49 1031 ACP (63) 303 2 7 6 10 278 
1521 ELECTRICAL PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS, NOT BEING GOODS FALLING WITHIN ANY Of THE PRECEDING HEADINGS OF THIS 1528 ELECTRICAL PARTS Of MACHINERY AND APPARATUS, NOT BEING GOODS FALLING WITHIN ANY Of THE PRECEDING HEADINGS OF THIS 
CHAPTER CHAPTER 
PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES DE MACHINES ET APPARmS, ND.l ELEKTRISCHE TEU YON MASCHINEN, APPARATEN ODER GERAETEN, AI'GNI. 
152100 ELECTRICAL PARTS Of MACHINERY AND APPARATUS N.E.S. 1521.00 ELECTRICAL PARTS Of MACHINERY AND APPARATUS N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES DE IIACHJNES ET APPARmS, ND.l ELEKTRISCHE TEilf YON IIASCHINEN, APPARATEN ODER GERAETEN, AI'GNI. 
001 !'RANCE 542 162 221 17 141 1 001 FRANCE 22120 12882 726 1585 1!i 458 6470 707 16 2 002 BELG.-LUXBG. 310 155 39 9 
21 
107 
1 5 
002 BELG.-LUXBG. 6276 2839 134 
978 
2552 6 66 003 NETHERLANDS 812 261 22 31 471 003 PAY5-BAS 11829 4985 477 382 4754 207 004 FR GERMANY 419 
102 
41 35 8 326 7 2 004 RF ALLEMAGNE 18571 
3195 
64D1 655 605 8204 530 176 
005 ITALY 181 21 1 56 1 
2 
005 ITALIE 10388 977 
461 
110 5301 804 1 006 UTD. KINGDOM 337 70 31 35 3 
196 
196 006 ROYAUME-UNI 9369 3128 1309 158 
2538 
4248 85 
007 IRELAND 202 6 
4 
007 lALANDE 2697 122 34 1 2 
8 008 DENMARK 83 56 23 008 DANEMARK 2699 1318 48 38 7 1260 3 009 GREECE 72 59 
1 
4 9 009 GRECE 1773 1037 19 71 1 642 
024 ICELAND 17 2 46 14 1 024 ISLANDE 507 42 17 1 14 447 38 45 028 NORWAY 90 23 20 028 NORVEGE 2260 816 16 262 1089 
030 SWEDEN 104 54 10 38 2 030 SUEDE 4274 1847 175 61 25 2046 37 83 
032 FINLAND 4D 26 
14 8 1 
14 032 FINLANDE 1891 774 9 8 
28 
2 1087 5 11 036 SWITZERLAND 285 193 49 036 SUISSE 8281 5853 616 274 15 1482 8 
038 AUSTRIA 230 187 
12 
29 14 038 AUTRICHE 5515 4594 12 321 6 586 2 040 PORTUGAL 35 4 9 10 040 PORTUGAL 815 238 113 137 
4 
321 38 042 SPAIN 191 16 78 3 94 042 ESPAGNE 2985 587 789 56 7 1484 046 MALTA 11 1 
8 
2 8 046 MALlE 260 27 14 12 29 207 046 YUGOSLAVIA 107 87 4 8 046 YOUGOSLAVIE 2777 2037 107 139 465 052 TURKEY 119 21 3 79 19 4 052 TUROUIE 2565 539 8 609 1 1408 91 056 SOVIET UNION 19 7 5 
5 
056 U.R.S.S. 722 289 70 230 
1 
42 
060 POLAND 30 25 
i 
060 POLOGNE 996 586 
19 i 
406 3 082 CZECHOSLOVAK 14 12 1 062 TCHECOSLOVAQ 611 487 
12 
104 
064 HUNGARY 12 12 
2i 
064 HONGRIE 519 472 24 6 5 066 ROMANIA 23 2 
1s 
066 ROUMANIE 203 119 82 
s3 2 2 i 068 BULGARIA 19 4 
8 2 2 068 BULGARIE 727 393 146 132 204 MOROCCO 14 
5 
2 204 MAROC 387 11 197 20 42 117 
208 ALGERIA 28 11 11 1 208 ALGERIE 795 78 452 208 50 7 
212 TUNISIA 153 2 147 4 
75 
212 TUNISIE 7828 33 7752 27 1 15 
216 LIBYA 115 2 
2i 
38 216 LIBYE 1213 26 
185 
376 6 811 220 EGYPT 108 4 15 88 220 EGYPTE 1797 134 397 1075 
224 SUDAN 19 5 
9 
14 224 SOUDAN 317 16 4 297 
240 NIGER 10 1 24D NIGER 235 1 205 3 29 248 SENEGAL 2 
i 
1 1 248 SENEGAL 165 6 37 119 
276 GHANA 44 3 43 276 GHANA 198 15 9i 2s 183 288 NIGERIA 85 2 60 288 NIGERIA 1991 35 i 164D 302 CAMEROON 3 1 2 
1 
302 CAMEROUN 161 11 107 5 31 
314 GABON 6 7 2 314 GABON 175 9 155 16 1 10 318 CONGO 23 6 20 i 1 318 CONGO 236 2 206 2 10 322 ZAIRE 59 
13 
46 322 ZAIRE 636 21 
140 
467 148 
342 SOMALIA 14 1 
28 
342 SOMALIE 151 6 
15 
5 346 KENYA 29 1 
5 
346 KENYA 486 41 
14 
430 
352 TANZANIA 17 2 10 352 TANZANIE 146 17 115 
378 ZAMBIA 4 
2 
4 378 ZAMBIE 172 16 156 382 ZIMBABWE 3 
3 
1 i 382 ZIMBABWE 107 61 136 26 46 69 390 SOUTH AFRICA 104 9 
131 i 
85 390 AFR. DU SUD 4442 351 
so6 3860 i 400 USA 735 49 19 534 1 400 ETAT5-UNIS 29672 3757 405 1623 23315 59 404 CANADA 79 5 1 73 404 CANADA 2819 191 H 2 2579 
1i 
3 412 MEXICO 4 1 2 1 412 MEXIQUE 210 49 82 3 59 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUI~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HAcloo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
I52I.GO 8521110 
436 COSTA RICA 5 
9 
5 
:i i 436 COSTA RICA 121 4 465 117 140 78 448 CUBA 14 1 448 CUBA 689 4 2 
472 TRINIDAD. TOB 29 i 4 29 m ~~6~~ETOB 417 3 3 9 58 411 480 COLOMBIA 23 i 20 18 234 22 4 5 141 484 VENEZUELA 24 3 484 VENEZUELA 695 30 472 22 168 
496 FR. GUIANA 69 
4 
69 26 496 GUYANE FR. 2498 372 2498 10 613 508 BRAZIL 31 1 508 BRESIL 1020 25 
4 512 CHILE 1 1 
27 
512 CHILl 105 26 18 
8 
58 
528 ARGENTINA 28 1 4:i 528 ARGENTINE 449 78 363 15 466 600 CYPRUS 44 1 i 600 CHYPRE 497 22 19 608 SYRIA 3 2 
18 338 608 SYRIE 169 130 3 17 2 612 IRAQ 413 4 53 612 IRAQ 4688 110 382 559 3635 
616 IRAN 125 105 3 3 13 616 IRAN 2756 1684 302 47 6 723 624 ISRAEL 24 6 4 14 624 ISRAEL 956 326 50 32 542 
628 JORDAN 36 1 
19 156 i 35 628 JORDANIE 193 40 2 2 26 149 632 SAUDI ARABIA 612 6 430 632 ARABIE SAOUD 6020 164 1850 1051 2920 2 638 KUWAIT 75 1 6 68 636 KOWEIT 803 29 13 57 2 700 
640 BAHRAIN 17 4 13 640 BAHREIN 470 6 71 11 382 
644 QATAR 53 
2 :i 53 644 QATAR 792 10 5 4 n8 647 U.A.EMIRATES 80 75 647 EMIRATS ARAB 2162 54 105 1998 
649 OMAN 133 2 6 131 649 OMAN 1404 24 9i 1380 656 SOUTH YEMEN 6 
2 i 10 656 YEMEN DU SUD 108 4i 22 4 17 662 PAKISTAN 14 1 662 PAKISTAN 273 24 182 
664 INDIA 81 4 50 14 i 13 664 INDE 1707 307 465 176 9 759 669 SRI LANKA 14 1 12 669 SRI LANKA 165 9 4 143 
676 BURMA 2 i i i i 2 676 BIRMANIE 230 2 9 8 58 228 2 680 THAILAND 9 5 680 THAILANDE 543 53 413 
700 INDONESIA 12 5 1 
67 
6 700 INDONESIE 381 243 94 
1056 
44 
701 MALAYSIA 80 2 11 701 MALAYSIA 1510 80 374 
703 BRUNEI 3 
4 2 i 3 703 BRUNEI 256 1 IS 3:i 14 255 706 SINGAPORE 42 35 705 SINGAPOUR 1732 208 1462 
708 PHILIPPINES 22 
2 2 
19 1 2 i 708 PHILIPPINES 633 15 35 333 54 231 93 720 CHINA 17 1 11 ti 720 CHINE 1226 125 12 961 1sB 728 SOUTH KOREA 31 1 
:i ti 9 4 728 COREE DU SUD 525 32 mi 9 260 56 732 JAPAN 49 7 22 732 JAPON 2862 278 131 2278 i 736 TAIWAN 8 2 i 6 6 736 T'AI-WAN 631 125 30 99 2 475 740 HONG KONG 111 7 97 740 HONG-KONG 3605 273 15 3191 25 
:i 800 AUSTRALIA 221 3 1 2 215 800 AUSTRALIE 5695 191 74 62 4 5360 1 
804 NEW ZEALAND 128 1 127 804 NOUV.ZELANDE 1642 52 1 1 1 1587 
1000 WO A L D 8781 1848 822 1133 2 80 4843 231 22 . 1000 M 0 N DE 226980 59589 30325 12630 58 4033 112612 6972 761 2 
1010 INTRA-EC 2954 870 154 338 
:i 49 1328 206 9 • 1010 INTAA-cE 83725 29488 9990 3327 20 2319 31742 6511 328 2 1011 EXTRA-EC 5826 978 668 794 31 3315 25 13 • 1011 EXTAA-cE 143234 30101 20335 9286 37 1710 80871 481 433 
1020 CLASS 1 2530 688 141 339 1 2 1347 8 4 . 1020 CLASSE 1 79332 22198 2714 3724 31 611 49638 246 170 
1021 EFTA COUNTR. 783 490 28 102 1 1 158 
17 
3 . 1021 A E L E 23562 14164 958 1053 28 63 7058 80 150 
1030 CLASS 2 3143 224 491 448 25 1934 4 . 1030 CLASSE 2 58149 5418 16774 5256 6 946 29458 215 76 
1031 ACP (63~ 436 31 72 30 12 291 5 . 1031 ACP (~ 6708 417 1146 233 555 4357 187 1040 CLASS 152 66 36 7 4 34 . 1040 CLASS 3 5750 2484 845 305 155 1774 
ISBO 1580 
ISBO.OD COUPONEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PWITS OF CHAPTER as: ENERGY (INa.UOIIIG PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAII AND HOT 
WATER) 1580.110 ~'«Rroos OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER IS: ENERGY (!Na.UDIIIG PRODUCTION AND DISTRIBUllON OF STEAII AND HOT 
COIIPOSAHTS D'ENSEIIBLES IIIDUSTRIELS DU CHAPITRE as: ENERGIE (Y COUPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
DU.U CHAUDE) ~==VON YOUSTAENDIGEN FABRJKATIONSANUGEN DES KAPITELS IS: (EINSCHL. ERZEUGUNG UNO VERTaUNG VON DAIIPF UNO 
042 SPAIN 51 51 042 ESPAGNE 2697 2697 
052 TURKEY 311 311 052 TURQUIE 9659 9659 
056 SOVIET UNION 1n 1n 056 U.R.S.S. 9341 9341 
050 POLAND 57 57 050 POLOGNE 535 535 
216 LIBYA 1872 1872 216 LIBYE 29497 29497 
220 EGYPT 49 49 220 EGYPTE 270 270 
324 RWANDA 13 13 
2419 
324 RWANDA 265 265 
42 390 SOUTH AFRICA 2633 214 390 AFR. DU SUD 18930 18888 
391 BOTSWANA 144 144 391 BOTSWANA 739 739 
458 DOMINICAN R. 94 94 458 REP.DOMINIC. 1701 1701 
480 COLOMBIA 363 363 480 COLOMBIE 9353 9353 
484 VENEZUELA 764 764 484 VENEZUELA 11768 11768 
508 BRAZIL 2590 2590 508 BRESIL 73052 73052 
528 ARGENTINA 23 23 528 ARGENTINE 3049 3049 
608 SYRIA 83 83 608 SYRIE 1283 1283 
612 IRAQ 277 277 612 IRAQ 6268 6268 
616 IRAN 1722 1722 616 IRAN 22705 22705 
632 SAUDI ARABIA 1571 1571 632 ARABIE SAOUD 41628 41628 
636 KUWAIT 331 331 636 KOWEIT 13494 13494 
647 U.A.EMIRATES 6572 6572 647 EMIRATS ARAB 2915 2915 
649 OMAN 71 71 
4904 
649 OMAN 689 689 
20 664 INDIA 5133 229 664 INDE 10451 10431 
689 SRI LANKA 424 424 669 SRI LANKA 4943 4943 
676 BURMA 78 78 676 BIRMANIE 848 848 
680 THAILAND 33 33 680 THAILANDE 1373 1373 
700 INDONESIA 1121 1121 700 INDONESIE 15350 15350 
701 MALAYSIA 28 28 i 701 MALAYSIA 290 290 705 SINGAPORE 514 513 705 SINGAPOUR 5126 5126 
720 CHINA 237 237 720 CHINE 3913 3913 
807 
808 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung 
Destination I 
Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs 
t---..,---,---.,----,---r----.----,,----..,---,----; Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltaiia I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo 
158~1111 
728 SOUTH KOREA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
1580.01 
003 NETHERLANDS 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
158~19 
664 INDIA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1580.23 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1581 
132 124 8 
20 20 
29376 20208 8168 
609 
20208 28766 
608 
8558 
3346 600 2746 
24949 19137 5812 
168 168 
471 471 
1581.1111 COIIP. OF COMPL INOUSTR. PLANTS OF CHAPTER as :EXTRACT. OF NON.a!ERGY-I'RODUC. MINERALS ONCL PREPARAT. Of METAI.LFEROUS 
ORES l PEAT EXTRACT.); IIANIJfACT. OF NON-METAWC MINERAL PRODUCTS (INClUD. UANUFACT. Of GLASS a GLASSWARE 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTIUELS DU CHAPITRE as: EXTRACTION DE UINERAUX NON ENERGETIQUES 1Y COIIPRIS LA PREPARATION DE 
MINERAlS METAWQUES ET LES TORBIERES); INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METAWQUES (Y COW>RIS L 'INDUSTRIE DU VERRf) 
005 IT y 4 4 
048Y VIA 3 3 
052 T 46 46 
056 s UNION 7 7 
208 A lA 21 21 
268 Ll lA 76 76 
390 SOUTH AFRICA 16 16 
628 JORDAN 125 125 
632 SAUDI ARABIA 2145 2145 
664 INDIA 14 14 
720 CHINA 59 59 
728 SOUTH KOREA 46 46 
1000 W 0 R L D 2577 2577 
1010 INTRA-EC 4 4 
1011 EXTRA-EC 2574 2574 
1020 CLASS 1 67 67 
1030 CLASS 2 2441 2441 
1031 ACP (63~ 60 80 
1040 CLASS 66 66 
1582 
1582.1111 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS Of CHAPTER as: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES (EXClUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
COIIPOSANTS D'ENSEMBLES INOUSTRIELS DU CHAPITRE as: SIOERURGIE; INDUSTRIES TRANSFORIIATRICI:S DES IIETAUX (A L'EXClUSION DE 
LA CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT) 
gg: ~tt.~~~fl'tltJo rs 26 99 
056 SOVIET UNION 366 259 107 
208 ALGERIA 16 16 
216 LIBYA 3008 3008 
1580.00 
728 COREE DU SUD 6124 6124 
800 AUSTRALIE 1952 1952 
• 1000 M 0 N DE 310588 310507 81 
• 1010 INTRA-CE 6 1 5 
• 1011 EXTRA-CE 310582 310506 76 
• 1020 CLASSE 1 33356 33310 46 
• 1030 CLASSE 2 263438 263407 31 
• 1031 ACP (6~ 1134 1134 
• 1040 CLASS 3 13789 13789 
1580.01 
003 PAYS-BAS 5873 5873 
390 AFR. DU SUD 41781 41781 
400 ETATS-UNIS 4156 4156 
664 INDE 19661 19661 
706 SINGAPOUR 201 201 
728 COREE DU SUD 261 261 
740 HONG-KONG 2380 2380 
• 1000 M 0 N DE 74318 74316 
• 1010 INTRA-CE 5873 5873 
• 1011 EXTRA-CE 68443 68443 
. 1020 CLASSE 1 45937 45937 
. 1030 CLASSE 2 22505 .. 22505 
1580.11 
664 INDE 560 560 
740 HONG-KONG 6982 6982 
• 1000 M 0 N DE 7544 7544 
• 1011 EXT RA-CE 7544 7544 
• 1030 CLASSE 2 7542 7542 
1580.23 
740 HONG-KONG 1776 1776 
• 1000 M 0 N DE 1778 1778 
• 1011 EXTRA-CE 1776 1778 
• 1030 CLASSE 2 1776 1776 
1581 
1581.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER as :EXTRACT. Of NON-£NERGY-I'RODUC. MINERALS ONCL PREPARAT. OF METALUFEROUS 
ORES a PEAT EXTRACT.); IIANUFACT. OF NON-IIETAWC MINERAL PRODUCTS (INClUD. IIANUFACT. OF GLASS l GLASSWARE 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENOIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS as: GEWINNUNG VON NICHT.£NERGET. IIINERALIEN IEINSCHL. 
AUFBEREIT. Y. METALLERZEN U. TORFGEWINNUNG); BE· UNO VERARBEITUNG Y. STEINEN U. EROEN; HERST. U. VERARB. VON GLAS 
005 ITALIE 407 407 
048 YOUGOSLAVIE 295 295 
052 TURQUIE 1134 1134 
056 U.R.S.S. 145 145 
208 ALGERIE 626 626 
268 LIBERIA 941 941 
390 AFR. DU SUD 354 354 
628 JORDANIE 1694 1694 
632 ARABIE SAOUD 40490 40490 
664 INDE 144 144 
720 CHINE 225 225 
728 COREE DU SUD 1160 1160 
• 1000 M 0 N DE 47921 47921 
• 1010 INTRA-CE 407 407 
• 1011 EXTRA-CE 47513 47513 
• 1020 CLASSE 1 1843 1843 
• 1030 CLASSE 2 45249 45249 
. 1031 ACP (6~ 976 976 
• 1040 CLASS 3 421 421 
1582 
8582.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER as: IRON AND STEEL INDUSTRY; IIANIJfACTURE OF METAL ARTICLES (EXClUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS as: ERZEUGUHG VON EISEN UNO STAHL; BE· UNO VERARBEITUNG 
VON METALLEN (OliN£ MASCHfNEN. UNO FAHRZEUGBAU) 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
127 
304 
20726 
153 
31830 
304 
15991 
153 
31830 
4735 
127 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschla"_~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland _ [ Danmark I 'E>IX!IOa 
8582.00 
220 EGYPT 274 274 
288 NIGERIA 7 7 
484 VENEZUELA 4 4 
508 BRAZIL 11 11 
612 IRAQ 42 42 
616 IRAN 24 24 
664 INDIA 86 86 
880 THAILAND 2 2 
700 INDONESIA 6 6 
720 CHINA 1501 1501 
140 728 SOUTH KOREA 289 149 
1000 WORLD 5778 5432 107 239 
1010 INTRA-EC 99 5432 107 99 1011 EXTRA-EC 5678 140 
1020 CLASS 1 39 39 
1021 EFTA COUNTR. 39 39 
140 1030 CLASS 2 3773 3633 
1031 ACP (63~ 7 7 
107 1040 CLASS 1867 1760 
8583 
8583.00 COUPONEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PUNTS OF CHAPml 85: IIECHAIIICAL ENGIIIEEIIING AND CONSTRUCTION OF IIEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUMENT ENGINEERING 
COMPOSANTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 85: CONSTRUCTION DE IIACIII!IES ET DE IIATERIEL DE TRANSPORT; IIECANIQUE DE 
PREQSION 
046 MALTA 32 32 
056 SOVIET UNION 8 8 
088 BULGARIA 26 26 
212 TUNISIA 114 114 
400 USA 1 1 
700 INDONESIA 165 165 
1sB 720 CHINA 187 29 
1000 W 0 R L D 540 382 158 
1010 INTRA-EC 
540 382 1sB 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 35 35 
1030 CLASS 2 283 283 
1sB 1040 CLASS 3 221 63 
8584 
8584.00 ~lfp~wts ~'(g~KF INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPml 85: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING IIAN-IIADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
COUPOSANTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 85: INDUSTRIE CHIMIQUE (Y COIIPRIS LA PRODUCTION DE ABRES AATIFICIELLES 
ET SYNTHETIOUES); INDUS1RIE DU CAOUTCHOUC ET DES IIAnERES PLAS110UES 
g~ ~g~JE'VtNION 1~ 128g 153 6 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
220 EGYPT 24 24 
400 USA 21 21 
508 BRAZIL 1 1 
612 IRAQ 4 4 
676 BURMA 25 25 
880 THAILAND 298 298 
700 INDONESIA 4 4 fgJ ~~~~1_YSIA 1J 14~ i 
736 TAIWAN 82 82 
1000 W 0 R L D 2080 1920 153 7 
1&W lrlT'rA~[c 201~ 191~ 153 1 
1020 CLASS 1 31 31 
1021 EFTA COUNTR. 8 8 
1~3 g11~ ~ 1~ ,m 153 1 
8584.11 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
8584.23 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla _I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX~!IOa 
851100 
220 EGYPTE 5010 5010 
288 NIGERIA 133 133 
484 VENEZUELA 281 281 
508 BRESIL 541 541 
612 IRAQ 1213 1213 
616 IRAN 703 703 
664 INDE 7208 7208 
880 THAILANDE 186 186 
700 INDONESIE 181 181 
720 CHINE 135025 135025 
2346 728 COREE DU SUD 5893 3547 
• 1000 M 0 N DE 209745 202537 4735 2473 
• 1010 INTRA-CE 133 8 
4735 
127 
• 1011 EXTRA-CE 209612 202531 2346 
. 1020 CLASSE 1 414 414 
. 1021 A E L E 380 380 
2346 . 1030 CLASSE 2 53447 51101 
. 1031 ACP (~ 133 133 
4735 . 1040 CLASS 3 155751 151016 
8583 
8583.00 ~~~S~lfE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAmR 85: IIECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF IIEANS OF TRANSPORT; 
KOMPONENTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 85: IIIASCHINEN- UNO FAHRZEUGBAU; FEINMECHAHIK UNO OPnK 
046 MALTE 639 639 
056 U.R.S.S. 392 392 
088 BULGARIE 561 561 
212 TUNISIE 1154 1154 
400 ETATS-UNIS 175 175 
700 INDONESIE 2688 2688 
176 720 CHINE 1758 1582 
• 1000 M 0 N DE 7552 7378 176 
• 1010 INTRA-CE 18 18 
176 • 1011 EXTRA-CE 7534 7358 
. 1020 CLASSE 1 863 863 
. 1030 CLASSE 2 3959 3959 
176 . 1040 CLASSE 3 2711 2535 
8584 
8584.00 ~~~~~ ~~~~F INDUSTRIAL PLANTS OF CHAmR 85: CHEIIICAL INDUSTRY (INClUDING IIAN·MADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
~rl:f:E= ~g: ~\lifJfdlRI~~ ~~~=ANLAGEN DES KAPITELS 85: CHEIIISCHE INDUSTRIE (EIIISCHL CHEIIIEFASERINDUSTRIE); 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
612 IRAQ 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
8584.11 
056 U.R.S.S. 
• 1000 M 0 N DE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1040 CLASSE 3 
8584.23 
• 1000 M 0 N DE 
• 1011 EXTRA-CE 
247 
29083 
128 
1277 
1396 
154 
105 
220 
2465 
213 
391 
2065 
1524 
39338 
31 
39308 
1661 
247 
6370 
31276 
168 
168 
168 
168 
7 
7 
247 
27015 
128 
1277 
1396 
154 
105 
220 
2485 
213 
391 
2065 
1524 
37270 
31 
37240 
1661 
247 
8370 
29208 
2068 
2068 
168 
168 
168 
168 
7 
7 
809 
Januar - Dezember 1985 Export 
Besllmmung 
Desfinatlon I Mengen 1000 kg auantlt~s Bestlmmung 
810 
Janvier - Dl!cembre 1985 
I Werle 1000 ECU Valeurs 1----r---.----.----r---.----.-----,.-----r-----,----l Destination 
Nimexe f. EUR 10 joeutschlan1 France I ltalla I Nederland [ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I S~Oba Nimexe ~ EUR 10 !oautschlan<lj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~Oba 
1585 
8585.DD COIIPONOO$ OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER IS: FOOD, DRJNX AND TOBACCO INDUSTRY 
COIIPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTIUELS DU CHAPITR.E IS: INDUSTRIE DES PRODUITS AUIIENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
046 MALTA 6 6 
616 IRAN 9 9 
720 CHINA 83 83 
1000 W 0 R L D 105 105 
1010 INTRA-EC 1 1 
1011 EXTRA-EC 104 104 
1020 CLASS 1 6 6 
1030 CLASS 2 13 13 
1040 CLASS 3 85 85 
8586 
8586.DD COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER IS: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
COIIPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTIUELS DU CHAPITR.E IS: INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET D'HABILLEIIENT 
220 EGYPT 1 1 
720 CHINA 72 72 
736 TAIWAN 5 5 
1000 W 0 R L D 90 90 
1011 EXTRA-EC 90 90 
1030 CLASS 2 18 18 
1040 CLASS 3 72 72 
8587 
8587.DD =~mJ~nra ~tl~IDfs~&¥SJ~~~~~TER IS: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBUSHING); 
~'f~»rL~~~~IifM~D~~lfl~f~s~~\Tfufs: INDUSTRIE DUBOIS ET DU PAPIER (Y COMPRIS L1UPRIMERIE ET L'EDITION); 
002 BELG.-LUXBG. 15 15 
056 SOVIET UNION 85 85 
400 USA 9 9 
1000 W 0 R L D 112 112 
1010 INTRA-EC 15 15 
1011 EXTRA-EC 97 97 
1020 CLASS 1 11 11 
1040 CLASS 3 85 85 
1588 
1588.DD COMP. OF COIIPL INOUSTR. PLANTS OF CHAPTER IS :TRANSPORT IEXCL SERY. CONNECTED WITH TRANSP. SERY. OF TRAVEL AGENTS. 
FREIGHT BROKERS l OTHER AGENTS, FACIUTAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE l WAREHOUS. l COMMUNICATIONS 
COIIPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE IS: TRANSPORT (A L'EKCLUSION DES AcnYITES ANNEKES AUX TRANSPORTS, DES 
AGENCES DE VOYAGES, DES INTERMEDIAIRES DES TRANSPORTS, DES DEI'OTS ET ENTREPOTS) ET COIIIIUNICATIONS 
302 CAMEROON 95 95 
832 SAUDI ARABIA 2 2 
862 PAKISTAN 2 2 
1000 W 0 R L D 102 102 
1011 EXTRA-EC 102 102 
1030 CLASS 2 102 102 
1031 ACP (83) 95 95 
I5U 
8589.DD COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER IS: COLLECTION. PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC AcnYITIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
=~WI; ~=~~coro~~N8~ &~'l:ESISklW/sGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; AcnYITES ANNEXES AUX 
006 UTD. KINGDOM 30 30 
056 SOVIET UNION 109 109 
216 LIBYA 98 98 
220 EGYPT 10 10 
224 SUDAN 48 48 
232 MALl 20 20 
280 TOGO 58 58 
288 NIGERIA 55 55 
322 ZAIRE 6 6 
608 SYRIA 70 70 
612 IRAQ 231 231 
832 SAUDI ARABIA 472 472 
649 OMAN 76 76 
1585 
1585.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER IS: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
KOMPONENTEN YON YOLLSTAENDIGEN FABRIKATJONSANLAGEN DES KAPITELS IS: NAHRUNGS. UNO GENUSSIIITTELGEWERIIE 
046 MALTE 128 128 
616 IRAN 135 135 
720 CHINE 871 871 
. 1000 M 0 N DE 1294 1294 
. 1010 INTRA-CE 23 23 
. 1011 EXTRA-CE 1270 1270 
. 1020 CLASSE 1 143 143 
. 1030 CLASSE 2 183 183 
. 1040 CLASSE 3 983 983 
1566 
1586.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER IS: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
KOMPONENTEN YON YOLLSTAENDIGEN FABRIKATJONSANLAGEN DES KAPITELS IS: TEXTIL, LEDER·, SCHUll- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
220 EGYPTE 186 186 
720 CHINE 1745 1745 
736 T'AI-WAN 341 341 
. 1000 M 0 N DE 2318 2318 
. 1011 EXT RA-CE 2318 2318 
. 1030 CLASSE 2 570 570 
. 1040 CLASSE 3 1745 1745 
8581 
8587.00 ~f3rS'J~ £1btl~IDfs~¥~~:~~TER IS: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINnNG AND PUBUSHING); 
~~18Ii~'WdM~~ ~2'FvClll'a1Th'lnW=~sfRI~~e:aD~o~s~t:fR~~~ =~~o~~~:.DGEWERBE 
002 BELG.-LUXBG. 581 581 
056 U.R.S.S. 1605 1605 
400 ETATS-UNIS 1278 1278 
. 1000 M 0 N DE 3488 3488 
. 1010 INTRA-CE 581 581 
. 1011 EXTRA-CE 2907 2907 
. 1020 CLASSE 1 1283 1283 
. 1040 CLASSE 3 1624 1624 
1586 
1581.00 COUP. OF COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER IS :TRANSPORT IEXCL SERY. CONNECTED WITH TRANSP. SERY. OF TRAVEL AGENTS, 
FREIGI!T BROKERS l OTHER AGENTS, FAClUTAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE l WAREHOUS. l COIIMUNICATJONS 
KOMPONENTEN YON YOLLSTAENDIGEN FABRIKATJONSANLAGEN DES KAPITELS IS: YERKEHR (OHNE lilT DEll YERKEHR YERBUNDENE 
TAEnGKEITEN, REISEBUEROS, YERKEHRSYERIImLUNG UNO UGEREI) UNO NACHRICHTENUESERIIITTLUNG 
302 CAMEROUN 13189 13189 
832 ARABIE SAOUD 625 625 
862 PAKISTAN 114 114 
• 1000 M 0 N DE 13961 13961 
. 1011 EXTRA-CE 13961 13961 
. 1030 CLASSE 2 13961 13961 
. 1031 ACP (63) 13189 13189 
8589 
858S.OO COIIPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER IS: COLLECTION. PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTMTIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
=~Jr?J~rr~t::c:m~~~~~~&GEWINNUNG, -REINIGUNG UNO -YERmLUNG; lilT DEll 
006 ROYAUME-UNI 
056 U.R.S.S. 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALl 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
832 ARABIE SAOUD 
649 OMAN 
815 
1306 
884 
172 
506 
184 
419 
3030 
127 
1187 
3706 
4505 
628 
815 
1306 
884 
172 
506 
184 
419 
3030 
127 
1187 
3706 
4505 
628 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg QuanUt~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschi~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>.4ba Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.A4ba 
1519.00 15811111 
736 TAIWAN 8 8 736 T'AI-WAN 843 843 
1000 W 0 R LD 1305 1305 • 1000 M 0 N DE 18519 18518 
1010 INTRA-EC 30 30 • 1010 INTRA-CE 815 115 
1011 EXTRA-EC 1275 1275 • 1011 EXTRA-CE 17704 17704 
1030 CLASS2 1164 1164 • 1030 CLASSE 2 16388 16388 
1031 ACP s'r~ 187 187 . 1031 ACP(~ 4279 4279 1040 CLA 109 109 . 1040 CLASS 3 1313 1313 
1591 GOODS OF CIIAP1EIIIS CARRIED BY POST 1591 GOODS OF CIIAP1EII IS CARRIED 8Y POST 
IIARCIWIDIS£S DU CIIAP. IS TRANSPOIIlW PAR LA POSTE WAREH DES IW'. 15, Ill POSTYERXEIIR BEFOERD£RT 
1597.00 GOOD OF CIIAP. IS CARRI£D 8Y POST 1591.1111 GOOD OF CIIAP. IS CARRIED 8Y POST 
IIARCIWIDIS£S DU CIIAP. IS TRANSPOII1W PAR LA POSTE WAREH DES IW'. 15, Ill P051VERKEHR BEfOERDERT 
001 FRANCE 2 2 001 FRANCE 439 343 2 436 3 002 BELG.-LUXBG. 4 4 002 BELG.-LUXBG. 1040 695 
003 NETHERLANDS 
25 25 
003 PAYS.BAS 463 463 
52a0 3 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 6749 1468 
005 ITALY 2 2 005 ITALIE 456 211 245 
006 UTD. KINGDOM 8 8 006 ROYAUME-UNI 2199 649 1550 
008 DENMARK 5 5 008 DANEMARK 915 226 689 
028 NORWAY 3 3 028 NORVEGE 751 257 494 
030 SWEDEN 5 5 030 SUEDE 1251 437 814 
032 D 3 3 032 FINLANDE 608 273 3 335 036 LAND 5 5 036 SUISSE 1478 681 814 
036A 2 2 038 ~RICHE 491 283 228 
040 PO GAL 1 1 040 RTUGAL 110 55 55 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 169 57 i 112 204 MOROCCO 3 3 204 MAROC 107 101 5 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 442 112 330 
400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 347 86 261 
478 NL ANTILLES 2 2 .. 476 ANTILLES NL 123 38 123 824 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 247 209 
1000 WORLD 13 13 • 1000 M 0 N DE 20374 8501 28 13139 I 
1010 JNTRA-EC 47 47 • 1010 INTRA-CE 12401 3379 2 9014 • 1011 EXTRA-EC 35 35 • 1011 EXTRA-CE 7174 3122 28 4828 
1020 CLASS 1 27 27 • 1020 CLASSE 1 6080 2297 25 3758 
1021 EFTA COUNTR. 19 19 • 1021 A E L E 4752 1961 4 2787 
1030 CLASS 2 8 8 . 1030 CLASSE 2 1702 773 1 928 
1031 ACP s'r~ 1 1 . 1031 ACP~ 368 235 131 1040 CLA 1 1 • 1040 CLA 3 191 52 139 
811 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
!UJ.lTTAT}pWJ.lQTLKE~ J.lOVa5E~ 
Supplementary units 
Unites supph~mentaires 
Unita supplementari 
! 
Bijzondere maatstaven 

Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo Nimexe_l EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo 
1406 ICOLSENVEIISIIENNUNGSIIOTOREN 1406.09 
INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES 1011 EXTRA·EC 106 20 8 7 42 29 
1020 CLASS 1 68 17 5 7 12 27 
IIOTEURS A EXPLOSION OU A COIIBUSllON IHTBINE, A PISTONS 1021 EFTA COUNTR. 27 1 
3 
4 22 
1030 CLASS 2 37 2 30 2 
1406.G3 IIOTOREN ZUR ANSRIIIGUNG ElNER LUfTSCIIRAUBE OOER ROTORS, FUER ZMLE LUfTFAHRZEUGE 1031 ACP (63) 13 3 10 
STUECK 
AIRCRAfT PISTON ENGINES FOR FIT11NG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN CIVIL AIRCRAfT 140&.1&_: ~~~~~IIOTOREN, HUBRAUII MAX. 325 Cll3 
HUIIBER STUECK 
~8iA~S POUR AEROOYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HEUCE OU UN ROTOR, DESllNES A DES AERONEFS CMS OUTBOARD IIOTORS Of CYUNOER CAPACIIY IIAX 325 Cll3 BL: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
001 FRANCE 23 10 1 9 2 1 
003 NETHERLANDS 38 29 
3 m! 5 6 3 PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS·BORD, CYLJNDREE MAX. 325 CM3 004 FR GERMANY 187 
14 
2 5 ; ; BL: CONFIDENTIEL 006 UTD. KINGDOM 16 
1 2 5 NOMBRE 030 SWEDEN 13 5 ; 032 FINLAND 5 4 
3 2 
002 BELG.-LUXBG. 279 21 19 126 107 6 j 036 SWITZERLAND 50 45 003 NETHERLANDS 1368 134 123 1025 
1895 
79 
038 AUSTRIA 33 32 
2 
1 004 FR GERMANY 2192 45 24 248 3 22 220 EGYPT 8 3 3 005 ITALY 2819 435 2139 200 
224 SUDAN 4 4 007 IRELAND 334 
91 5 
1 333 
355 SEYCHELLES 9 
41 135 14 
9 
12 
008 DENMARK 1342 
91 
1217 29 
400 USA 245 43 009 GREECE 381 1 27 2 260 
404 CANADA 10 5 1 ; 4 028 NORWAY 593 10 437 12 137 2 
j 
624 ISRAEL 29 28 ; 052 TURKEY 169 1 148 664 INDIA 1 
31 
208 ALGERIA 69 
961 4 
69 
1 757 ; 720 CHINA 31 400 USA 1737 13 
1000 W 0 R L D 827 313 172 175 19 27 100 1 7 13 1000 W 0 R L D 13799 1452 1411 3044 56n 1908 10 295 2 
1010 INTRA·EC 301 73 8 173 17 12 17 1 1 1 1010 INTRA-EC 9101 308 721 1599 5483 951 8 31 ; 1011 EXTRA-EC 528 240 166 2 2 15 83 6 12 1011 EXTRA·EC 4697 1144 690 1445 194 957 2 264 
1020 CLASS 1 378 146 141 1 1 14 57 6 12 1020 CLASS 1 3134 1049 484 460 169 882 2 87 1 
1021 EFTA COUNTR. 104 88 3 1 1 ; 5 6 . 1021 EFTA COUNTR. 885 55 474 167 160 9 20 1030 CLASS 2 109 60 25 1 22 . 1030 CLASS 2 1477 74 194 947 24 74 164 
1031 ACP (63a 40 9 17 ; 14 . 1031 ACP (63) 178 7 89 24 20 20 18 1040 CLASS 39 34 4 
1406.06 IIOTOREN ZUR ANSRIIIGUNG EINER LUFTSCHRAUBE OOER ROTORS, LEISTUNG MAX. 300 KW, FUER LUfTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZMLE 1406.1~L: ~~~~s~~IIOTOREN, HUBRAUII > 325 C113 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN STUECK 
STUECK OUTBOARD MOTORS Of CYUNOER CAPACIIY > 325 Cll3 
AIRCRAfT PISTON ENGINES FOR FIT11NG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MILITARY AIRCRAfT, POWER MAX 3DDKW BL: CONFIDENTIAL 
OE: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES NUMBER 
NUMBER 
~8-~~t~U~~ODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HEliCE OU UN ROTOR, PUISSANCE IW. 300 KW, POUR AEROOYNES AUTRES 
PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS-BORD, CYLINDREE > 325 Cll3 
BL: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
OE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 001 FRANCE 79 2 
12 
56 7 14 ; 002 BELG.·LUXBG. 135 2 12 105 3 
001 FRANCE 35 19 9 6 1 004 FR GERMANY 644 353 45 111 305 177 6 006 UTD. KINGDOM 5 1 4 
11 
005 ITALY 1494 75 
12 
1064 2 
030 SWEDEN 12 345 1 006 UTD. KINGDOM 74 3 47 11 1 977 SECRET CTRS. 345 008 DENMARK 393 14 45 s8 348 6 009 GREECE 102 3 21 
5 1000 WORLD 687 345 67 24 1n 57 17 028 NORWAY 74 
76 
21 23 23 2 
1010 INTRA·EC 271 47 21 187 33 3 036 SWITZERLAND 316 56 145 36 1 2 
1011 EXTRA·EC 71 20 3 10 24 14 052 TURKEY 83 1 78 4 ; 1020 CLASS 1 38 10 2 13 13 220 EGYPT 254 
1 
251 
3 
1 1 
1021 EFTA COUNTR. 17 3 1 
10 11 
13 276 GHANA 88 
42 
1 83 
1030 CLASS 2 33 10 1 1 288 NIGERIA 334 
3 19 2 292 400 USA 392 99 269 300 1406.09 IIOTOREN ZUR ANSRIIIGUNG ElNER LUfTSCHRAUBE OOER ROTORS, LEISTUNG > 300 KW, FUER LUFTFAIIRZEUGE ANDERE AL5 ZMLE 406 GREENLAND 300 348 163 DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 612 IRAQ 511 340 13 STUECK 616 IRAN 353 
AIRCRAfT PISTON ENGINES FOR FIT11NG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN IIILITARY AIRCRAfT, POWER > 3DDKW 1000 W 0 R L D 6585 1079 729 1098 2023 1303 1 349 3 
OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 1010 INTRA·EC 3000 388 234 249 1861 257 1 10 3 NUMBER 1011 EXTRA-EC 3585 691 495 849 162 1048 339 
1020 CLASS 1 1347 233 85 325 66 603 35 
~lEURS POUR AEROOYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, PUISSANCE > 300 KW, POUR AERODYNES AUTRES QU'AERONEFS 1021 EFTA COUNTR. 462 127 81 172 59 7 16 
3 1030 CLASS 2 2133 404 410 519 80 413 304 
OE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 1031 ACP (63a 537 47 44 10 50 385 1 
NOMBRE 1040 CLASS 105 54 5 16 30 
001 FRANCE 18 12 6 1 3 1406.14 nu~2KENNUNGSUOTOREN lilT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUII IW. 250 C113, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 004 FR GERMANY 14 10 
4 1 006 UTD. KINGDOM 11 6 ; 18 030 SWEDEN 19 
12 5 j ~~'b.IGHITION ENGINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAfT, CYUNOER CAPAQTY IIAX 50 CID 400 USA 33 4 5 
649 OMAN 9 9 
1000 WORLD 174 20 48 18 8 43 37 
1010 INTRA-EC 46 28 10 1 1 • 
815 
816 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besllmmung I Besondere MaBelnhelt Besllmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMba Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~Oba 
14116.14 ~8l:JS A EXPLOSION, CYUNDREE IW. 250 CID, DEST1NES A DES AERONEFS C1YU 1406.20 UOTEURS A EXPLOSION, CMDREE IIAX. 250 CU3, POUR BATEAUX 
NOUBRE 
003 NETHERLANDS 1 1 220 EGYPT 641 48 i 1 i 566 640 400 USA 697 73 8 
1000 W 0 R L D 225 2 12 190 19 2 
: 1000 W 0 R L D 1010 INTRA·EC 178 
2 12 
172 • 2 2364 95 68 798 50 10 651 1 695 1011 EXTRA·EC 47 18 13 • 1010 INTRA·EC 657 I 8 545 23 • 53 1 12 1020 CLASS 1 16 2 6 6 2 . 1011 EXTRA-EC 1707 86 58 251 27 4 598 683 
1020 CLASS 1 834 64 12 130 3 3 593 29 
14116.11 =:SIIOTOREN MIT FREUDZUENDUNG, HUBRAUIIIW. 50 C113, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17 1030 CLASS 2 855 19 46 106 24 1 5 654 
SPARX IGNITION ENGINES FOR PROPEWNG VEHIClfS OF CHAP. 17 OF CMDER CAPACITY UAX 50 CU3 
NUIIBER 
1406.22 VERBRENNUNGSIIOTOREN MIT FREIIDZUEHDUNG, HUBRAUU IW. 250 CU3, AUSG.FUER LUn· UND WASSERFAHRZEUGE UND FAHRZEUGE DES KAP.I7 
STUECK 
~g=s A EXPLOSION, CYUNDREE IW. 50 Cll3, POUR VEHICULES DU CHAP.I7 ~~'b. IGNITION ENGINES OF CMDER CAPACITY UAX 250 CU3, OTHER THAN FOR AIRCRAn, YEHIClfS OF CHAP. 17 OR BOATS 
001 FRANCE 7872 6985 
IIOTEURS A EXPLOSION, CMDREE UAX. 250 CU3, AUTRES QUE POUR BATEAUX. AERONEFS CIYU ET VEHJCULES DU CHAP.I7 
33715 
849 28 10 NOIIBRE 
002 BELG.·LUXBG. 34544 4 825 
003 NETHERLANDS 454 231 10 213 96 001 FRANCE 95053 26302 1643 68504 19 143 80 5 006 UTD. KINGDOM 653 3 554 002 BELG.·LUXBG. 29615 911 26995 9 
98 
5 52 
009 GREECE 1427 351 
20 
1076 i 4 2 003 NETHERLANDS 8127 7340 337 319 20 32 ; 1 028 NORWAY 1772 800 945 004 FR GERMANY 211282 
14582 
1378 205717 84 30 4052 
030 SWEDEN 1202 1200 2 005 ITALY 15196 476 
57813 59 
130 7 1 
19 032 FINLAND 1050 225 6 825 006 UTD. KINGDOM 64976 6601 222 157 343 105 036 SWITZERLAND 6486 3807 2673 007 IRELAND 1117 773 
59 
1 
87 038 AUSTRIA 12766 12124 642 008 DENMARK 12658 842 11596 74 
040 PORTUGAL 13094 9662 
10 
3232 009 GREECE 13638 5118 66 8500 20 26 042 SPAIN 12311 2515 9786 028 NORWAY 2343 49 2212 4 2 052 TURKEY 307 
115i 59 sO 307 030 SWEDEN 35724 1893 5 33800 1i 4 18 204 MOROCCO 7131 
720 
032 FINLAND 2972 503 
8i 
2456 1 1 
216 LIBYA 720 
57 sO 036 SWITZERLAND 3779 606 3068 4 272 IVORY COAST 5760 j 203 i 295 038 AUSTRIA 111767 1024 6 110731 6 400 USA 506 4 040 PORTUGAL 8563 2029 4100 1983 451 616 IRAN 5724 5720 
32 
042 SPAIN 7232 247 224 6757 4 
664 INDIA 32 064 HUNGARY 2838 2487 351 
957 736 TAIWAN 1002 1002 068 BULGARIA 964 6 1 
204 MOROCCO 1102 
28 
19 1083 4 1000 W 0 R L D 117552 45312 46389 25283 13 55 400 97 3 390 SOUTH AFRICA 20952 600 20320 j 1593 1010 INTRA-EC 45176 7574 33759 3644 9 29 64 97 
:i 400 USA 21105 16966 62 2475 2 1 011 EXTRA·EC 72376 37738 12630 21639 4 26 336 404 CANADA 1908 915 922 67 4 
1020 CLASS 1 49537 30543 48 18638 2 6 297 3 680 THAILAND 3102 2542 560 
470 1021 EFTA COUNTR. 36371 28018 26 8319 1 4 1 2 740 HONG KONG 493 3 43 20 1030 CLASS 2 21632 7095 12581 1895 2 20 39 800 AUSTRALIA 1976 140 1793 
1031 ACP (63) 6600 1 6575 1 2 20 1 
1000 W 0 R L D 685647 94244 11912 569804 619 1085 3644 107 4232 
14116.11 =SIIOTOREN MIT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUU >50 BIS 250 CM3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17 1010 INTRA·EC 451662 62469 4115 379445 107 699 591 107 4129 
1011 EXTRA-EC 233984 31775 7797 190358 512 386 3053 103 
1020 CLASS 1 219326 24781 6108 186217 12 17 2136 55 
SPARX IGNITION ENGINES FOR PROPEWNG VEHICLES OF CHAP. 17 OF CMDER CAPACITY >50 CM3 BUT MAX 250 CM3 1021 EFTA COUNTR. 165150 6104 4252 154270 4 11 468 41 
NUMBER 1030 CLASS 2 10472 4359 1333 2986 500 369 877 48 
1031 ACP (63~ 1275 70 592 114 202 59 197 41 ~g;:..~s A EXPLOSION, CYUNDREE >50 A 250 Cll3, POUR YEHICULES DU CHAP. 17 1040 CLASS 4186 2635 356 1155 40 
1406.24 VERBRENNUNGSIIOTOREN lilT FREMDZUENDUN~HUBRAUM UEBER Z50C~FUER MONTAGE YON EINACHS-ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 
001 FRANCE 9042 4820 
2o4 
4105 8 30 16 63 SITZPLAETZEN, LKW < 2800 CM3 ODER KRAFTW GEN Z1J BESOND. ZWE 
002 BELG.·LUXBG. 2557 2016 247 62 
129 
13 15 STUECK 
003 NETHERLANDS 1033 445 
13 
235 
23 
211 13 
004 FR GERMANY 798 
1302 
690 2 40 30 ~~nl'Ef~Na:g:ThO ffl~p';fla'1>o~~U~~rSEMBLY OF WALKING TRACTORS, VEHIClfS FOR <IS PERSONS, LORRIES WITH 005 ITALY 1411 53 
352 6 56 126 i 006 UTD. KINGDOM 5937 5420 38 
4i 
NUMBER 
008 DENMARK 1289 1168 47 1 32 
009 GREECE 3459 320 3139 
5 
IIOTEURS A EXPLOSIO~ CMDREE > 250 CU3, POUR MONTAGE DES IIOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE IIOINS DE 15 PERS, 
036 SWITZERLAND 1428 46 i 1377 DES CAMIONS < 2800 113 OU AUTOS A USAGES SPECIAUX 038 AUSTRIA 1235 257 977 4 NOIIBRE 042 SPAIN 1714 5 1705 
608 SYRIA 2757 2757 
312 4 001 FRANCE 621 1 64048 379 2 239 732 JAPAN 316 002 BELG.-LUXBG. 233649 169112 9 
1s 
480 
003 NETHERLANDS 313 
53 
192 108 i 1000 W 0 R L D 37295 21469 559 13958 134 310 501 120 242 2 004 FR GERMANY 10754 
23413 
625 277 9798 
1010 INTRA·EC 26307 16259 271 8815 100 287 333 120 122 
2 
006 UTD. KINGDOM 28849 26 5407 
20 
3 
1011 EXTRA·EC 10988 5210 288 5143 34 23 168 120 009 GREECE 971 
a3 951 1020 CLASS 1 6174 1074 11 4934 16 10 11 118 042 SPAIN 12592 506 12509 1021 EFTA COUNTR. 3580 1054 1 2407 8 
13 
5 105 
2 
068 BULGARIA 500 
9689 i 2 1030 CLASS 2 4204 3542 277 196 16 157 1 390 SOUTH AFRICA 9895 
19378 
3 i 1031 ACP (63) 577 292 254 16 9 6 400 USA 311658 292140 134 1 4 
708 PHILIPPINES 242 
1sss 
242 
14116.20 =:SIIOTOREN lilT FREMDZUENDUNG, HU8RAUIIIW. 250 Cll3, FUER WASSERFAHRZEUGE 728 SOUTH KOREA 1655 
269 6 800 AUSTRALIA 275 
=PROPULSION ENGINES WITlt SPARX IGNITION, CMDER CAPACITY MAX 250 CU3 1000 W 0 R L D 613093 494665 85668 9216 310 23229 4 1 
1010 INTRA·EC 275356 192527 64310 7570 302 10643 4 i 1011 EXTRA-EC 337737 302138 21358 1646 8 12586 
1020 CLASS 1 334554 302121 19413 485 5 12529 1 
1030 CLASS 2 2405 15 1945 386 2 57 
1040 CLASS 3 778 2 775 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnheH 
Bestlmmung 
I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIclOo Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIclOo 
~.26 VERBRENNUNGSUOTOREN lilT FR£11DZUENDUNG, HUBRAUU > 250 Cll3, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
1406.36 ~:SIIOTOREN lilT FREIIDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES IW.17, HUBRAUII > 1000 BIS 1500 Cll3, NEU, NICHT IN ~.24 ENTHALTEN 
SPARK IGNITlON ENGINES, > 250 CU3, FOR USE IN CMI. AIRCRAFT 
HUIIBER 
~B~ARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, CYUNDER CAPACITY > 1 DOOCII3 BUT IIAX 1 500CII3, NOT WITHIN ~.24 
IIOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE > 250 Cll3, DESTINES A DES AERDNEFS CMLS 
NOIIBRE 
~8~'1/iS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, CYUNDREE > 1000 A 1500 Cll3, NEUFS, NON REPR. SOUS ~ 
004 FA GERMANY 1523 2 1521 001 FRANCE 9529 5151 
ss6 2683 320 514 861 002 BELG.-LUXBG. 1457 476 19 22 
s4 390 1000 WORLD 1732 2 187 1537 1 2 2 1 003 NETHERLANDS 76321 238 77617 78 
135 
334 i 1010 INTRA-EC 1543 2 10 1530 1 2 1 1 004 FR GERMANY 173687 1243 2418 1013 157 170163 1011 EXTRA-EC 189 177 7 1 005 ITALY 6573 4923 
134 a5 407 4 22 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUII > 250 CM3, GEBRAUCHT 
006 UTD. KINGDOM 4275 1766 2264 
1406.27 008 DENMARK 213 130 44 34 5 
1:i 1Hi 6 STUECK 009 GREECE 319 35 104 29 13 
030 SWEDEN 344 141 73 113 1 14 2 USED SPARK IGNITlON ENGINES, > 250 Cll3 032 FINLAND 354 302 30 13 
4 
9 
NUMBER 036 SWITZERLAND 605 362 174 61 
8 
4 
038 AUSTRIA 955 778 92 41 36 
IIOTEURS A EXPLOSIONS, CYUNDREE > 250 Cll3, USAGES 040 PORTUGAL 220 1 181 14 6 18 
NOUBRE 042 SPAIN 263468 210987 40738 13 
10 
11750 
208 ALGERIA 324 45 244 25 
001 FRANCE 15270 1116 
295 
1991 7989 664 3403 107 216 LIBYA 434 77 40 317 
1089 002 BELG.·LUXBG. 2511 646 1 1380 644 189 18o4 400 USA 1402 5 271 37 003 NETHERLANDS 19565 6843 7017 110 
15578 
1147 
62 
404 CANADA 195 
166 
13 182 
004 FR GERMANY 33061 
628 
14075 599 30 946 1771 612 IRAQ 1697 2 1529 546 005 ITALY 1777 251 6i 701 8 54 146 135 616 IRAN 546 008 UTD. KINGDOM 11217 1449 3499 5636 49 
ssi 
177 
: 1000 WORLD 008 DENMARK 3373 718 4 
179i 
2063 7 547403 222457 131241 6471 613 773 1858D8 4 38 
009 GREECE 20557 16615 396 627 1013 115 
397 
. 1010 INTRA·EC 274665 9074 87965 3991 580 738 172284 4 29 
028 NORWAY 3307 760 
2 i 1966 101 B3 . 1011 EXTRA-EC 272738 213383 43276 2480 33 35 13524 7 030 SWEDEN 3686 327 1091 2231 154 80 • 1020 CLASS 1 267868 212760 41635 533 6 14 12935 5 
032 FINLAND 4297 1945 29 19 1602 6 738 6 . 1021 EFTA COUNTR. 2611 1668 572 255 5 14 95 2 036 SWITZERLAND 1226 194 954 1 16 13 . 1030 CLASS 2 3924 610 746 1944 25 20 577 2 
038 AUSTRIA 602 98 1 1 501 1 
2sS 
. 1031 ACP (63) 325 12 263 9 2 19 19 1 
042 SPAIN 630 21 2 264 86 1 
72 060 POLAND 157 81 6866 172 4 1406.37 ~:SMOTOREN UIT FREIIDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES IW. 17, HUBRAUM > 1500 Cll3, NEU, NICHT IN ~ ENTHALTEN 212 TUNISIA 9042 4 i 49 248 SENEGAL 5005 55 4800 100 
2aS i 400 USA 11739 717 2 145 10538 51 ~B~ARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, CYUNDER CAPACITY > 1 500CII3, NOT WITHIN 1406.24 
476 NL ANTILLES 45 
224 
16 
62 
29 
600 CYPRUS 1070 
70 
74 710 
604 LEBANON 771 606 68 27 
230 7:i 
~8{:rfiS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, CYUNDREE > 1500 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.24 
608 SYRIA 617 103 17 128 66 
660 AFGHANISTAN 1272 227 
200 i 902 143 732 JAPAN 248 46 554 1 001 FRANCE 8499 7216 5042 939 57 114 125 48 958 NOT DETERMIN 554 002 BELG.·LUXBG. 9018 2375 19 89 
too:! 
1493 i 003 NETHERLANDS 2534 1245 60 111 
11i 
115 
s8 1000 W 0 R L D 161849 37369 41738 5487 54410 6461 10895 208 5081 004 FA GERMANY 14059 2165 1055 751 175 11899 10 1010 INTRA·EC 107761 30015 25537 4553 34207 2788 8459 208 3994 005 ITALY 56967 54584 
200 
2 26 190 
55 16 1011 EXTRA·EC 53334 7354 18201 934 20203 3119 4436 1087 008 UTD. KINGDOM 10996 4145 5647 342 531 
138 1020 CLASS 1 26360 4491 66 642 18505 2403 1732 521 007 IRELAND 234 88 7 1 
5 1021 EFTA COUNTR. 13341 3335 35 21 6114 2346 993 497 008 DENMARK 759 556 93 48 2 105 1030 CLASS 2 24784 2770 16132 290 1683 712 2704 493 009 GREECE 822 589 39 6 138 
2 1031 ACP (63a 8551 308 6981 25 556 428 252 . 1 028 NORWAY 849 700 56 3 2 13 73 
1040 CLASS 190 93 3 2 15 4 73 030 SWEDEN 1210 878 23 20 94 1 141 53 032 FINLAND 326 293 20 2 
t5 5 
11 
1406.32 AHTIUEBSMOTOREN lilT FREIIDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES IW. 17, HUBRAUII > 250 BIS 1000 Cll3, NEU, NICHT IN 1406.24 ENTHALTEN 036 SWITZERLAND 2690 2489 109 62 10 
STUECK 038 AUSTRIA 93899 93756 35 19 3 1 85 
040 PORTUGAL 53 9 21 4 19 
NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR VENICLES OF CHAP. 17, CYUNDER CAPACITY > 250CII3 BUT IW 1 OOOC 3, NOT WITHIN 1406.24 042 SPAIN 39574 234 25794 8 13538 i NUMBER 048 YUGOSLAVIA 125 95 20 9 
t50i 052 TURKEY 1555 22 30 2 i IIOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VENICULES DU CHAP. 17, CYUNDREE > 2SO A 1000 Cll3, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.24 060 POLAND 363 19 24 235 84 
HOMBRE 068 BULGARIA 43 38 1 4 
:i 202 CANARY ISLES 125 114 6 2 6 001 FRANCE 3699 707 
76 
2947 2 41 i 2 208 ALGERIA 1454 120 895 433 4 002 BELG.-LUXBG. 499 304 96 22 
10 
216 LIBYA 11474 462 10963 45 
003 NETHERLANDS 254 42 13 10 
102 
179 
12 
220 EGYPT 226 81 141 4 
4 2 004 FR GERMANY 1432 
95 
444 686 3 185 268 NIGERIA 1000 398 596 i 22 005 ITALY 1209 1052 
252 
1 1 60 i !i 322 ZAIRE 28 4 1 006 UTD. KINGDOM 973 410 284 5 12 
59 i 330 ANGOLA 20 2 14 1 3 i 038 AUSTRIA 297 68 28 139 2 334 ETHIOPIA 38 37 
042 SPAIN 328 4 9 314 1 346 KENYA 298 36 262 
208 ALGERIA 449 9 133 307 390 SOUTH AFRICA 368 87 
11314 126 :i 2c:i 301 :i 484 VENEZUELA 1 1 400 USA 16925 5104 355 404 CANADA 550 532 9 1 4 4 
1000 WORLD 10850 2006 2328 5481 207 84 680 1 62 1 508 BRAZIL 449 449 g.j :i 1010 INTRA-EC 8448 1842 2035 4009 197 67 473 1 24 i 608 SYRIA 167 70 1011 EXTRA-EC 2402 364 293 1472 10 17 207 38 612 IRAQ 1024 371 293 360 
1020 CLASS 1 1310 289 95 769 10 5 106 35 1 616 IRAN 780 780 
124 6 i 1021 EFTA COUNTR. 740 227 82 330 1 3 64 32 1 624 ISRAEL 397 266 
1030 CLASS 2 907 44 198 549 12 101 3 632 SAUDI ARABIA 94 67 25 i 2 1031 ACP (63) 124 36 54 10 24 636 KUWAIT 54 39 14 i 8 647 U.A.EMIRATES 217 27 181 
2 30 680 THAILAND 241 168 21 
817 
818 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondera MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'EXX<!Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<IOa 
1406.37 1406.41 NEW SPARK IGNITION ENGINES, OTHER THAN FOR VEHIClES OF CHAP. 17 OR FOR BOATS, PO'IiBIIW 10 KW 
NUMBER 
720 CHINA 737 729 B 
:i 7 732 JAPAN 5662 5652 1 i IIOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE IW. 10 KW, CYUNDREE > 250 CM3, NEUF$, EXCL POUR YEHICUW DU CHAP. 17 ET BATEAUX 800 AUSTRALIA 343 288 10 10 34 HOMBRE 
1000 WORLD 2BB600 133584 117618 3590 777 1941 30B19 114 157 001 FRANCE 4472 4265 
9 
175 2 30 
t:i i 1010 INTRA-EC 103888 1B379 66527 2129 612 1850 14203 114 74 002 BELG.-LUXBG. 572 537 10 2 
39 1011 EXTRA·EC 184712 115205 51091 1481 165 91 16616 83 003 NETHERLANDS 817 774 
327 
4 
1020 CLASS 1 164320 110159 37456 288 121 41 16201 74 005 ITALY 3843 3516 6li teO :j 1021 EFTA COUNTR. 99053 98138 264 110 114 20 339 88 006 UTD. KINGDOM 2024 1780 1 
1030 CLASS 2 19194 4227 13596 940 43 50 329 9 008 DENMARK 641 595 
saO 48 :i 1031 ACP (63a 1883 597 729 22 7 33 295 088 BULGARIA 514 12 
ss i 1040 CLASS 1198 819 39 253 1 86 208 ALGERIA 926 870 
4559 288 NIGERIA 4559 300 I40U9 lilT FREIIDZUENDUNG FUER WASSERFAIIRZEUGE, LEISTUNG IW.10 KW, HUBRAUM >250 CU3, NEU, KE1HE AUSSEN80RD- 448 CUBA 300 
1000 W 0 R L D 21765 12234 441 2870 12 307 5788 115 
1010 INTRA-EC 13125 11813 339 602 6 301 59 5 
~a'&ARINE PROPULSION ENGINES, PO'IiBIIW 10 KW, CAPACITY > 250 CU3, NOT OUTBOARD MOTORS 1011 EXTRA·EC 8640 421 102 2268 8 8 5727 110 
1020 CLASS 1 1125 271 1 450 5 2 286 110 
1021 EFTA COUNTR. 499 259 1 14 5 4 110 110 ~fa'fliS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE IW. 10 KW, CYUNDREE > 250 CU3, NEUFS, EXCL HORS.SORD 1030 CLASS 2 8690 127 101 1018 1 5439 
1031 ACP ~3a 4818 20 11 23 1 4563 1040 CLA 825 23 800 2 
048 YUGOSLAVIA 10 8 2 
14l16.41 YERBREIINUNGSMOTOREN lilT FREIIDZUENDUN~LEISTUNG > 10 BIS 50 KW, HUBRAUM > 250 Cll3, NEU, AUSG. FUER LUFTFAIIRZEUGE, 
1000 W 0 R L D 36B 46 98 143 3 58 22 FAIIRZEUGE DES KAP. 17 UND WASSERFAIIRZEU 
1010 INTRA-EC 149 5 76 44 2 9 13 STUECK 
1011 EXTRA-EC 219 41 22 99 1 47 9 
1020 CLASS 1 187 36 2 97 43 9 NEW SPARK IGNITION ENGINE$, OTHER THAN FOR VEHIClES OF CHAP. 17 OR FOR BOAT$, PO'IiBI > 10 KW BUT IW 50 KW 
1021 EFTA COUNTR. 87 28 52 7 NUMBER 
1406.42 =i~~~RlJlREN lilT FREIIDZUENDUNG FUER WASSERFAIIRZEUGE, LEISTUNG > 10 BIS 50 KW, HUBRAUM > 250 Cll3, NEU, KEIHE AUSSEN- IIOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE > 10 A 50 KW, CYUNDREE > 250 CU3, NEUF$, EXCL POUR AERONEF$, YEHICULES DU CHAP. 17 ET 
BATEAUX 
STUECK HOMBRE 
=Bt.ARJNE PROPULSION ENGINE$, POWER > 10 KW BUT IW 50 KW, CAPACITY > 250 Cll3, NOT OUTBOARD MOTORS 001 FRANCE 12390 12033 253 25 1 78 
002 BELG.-LUXBG. 754 709 3 41 
10 
1 
6 003 NETHERLANDS 584 448 4 17 sci 105 ~8i:J.S A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE > 10 A 50 KW, CYUNDREE > 250 C113, NEUF$, EXCL HORs.aORD 004 FR GERMANY 224 
ssa8 47 1 122 005 ITALY 5592 5 35 4 25 006 UTD. KINGDOM 2712 2647 
49 005 ITALY 38 8 22 
t:i 8 008 DENMARK 400 341 10 009 GREECE 15 1 1 i 009 GREECE 412 50 362 20 028 NORWAY 75 
s:i 74 030 SWEDEN 192 131 :j 41 260 GUINEA 92 036 SWITZERLAND 684 670 7 i 4 038 AUSTRIA 206 204 1 
1000 W 0 R L D 404 40 196 42 1 3 119 3 048 YUGOSLAVIA 3526 3526 
1010 INTRA-EC 108 26 40 15 1 3 21 2 056 SOVIET UNION 900 6:i 900 1011 EXTRA-EC 296 14 156 27 9B 1 390 SOUTH AFRICA 63 
13s0 107 3193 1020 CLASS 1 150 12 28 19 90 1 400 USA 5412 762 
1021 EFTA COUNTR. 105 6 15 4 79 1 404 CANADA 209 18 208 191 1030 CLASS 2 145 1 128 8 8 800 AUSTRALIA 470 256 6 
1031 ACP (63) 125 1 113 3 8 
1000 W 0 R L D 39186 23991 5421 5818 119 16 3791 25 7 
1406.44 ~l:1fSMOTOREN lilT FREIIDZUENDUNG FUER WASSERFAIIRZEUGE, LEISTUNG >50 KW, HUBRAUM > 250 Cll3, NEU, KEIHE AUSSENBOROMOT. 1010 INTRA-EC 23081 21814 9 727 118 12 372 25 6 
1011 EXTRA-EC 16105 2177 5412 50B9 3 4 3419 1 
1020 CLASS 1 10805 2139 1353 3891 2 4 3416 
~~ PROPULSION ENGINES, POWER >50 KW, CAPACITY >50 Cll3, NOT OUTBOARD MOTORS 1021 EFTA COUNTR. 1114 1032 3 49 2 3 25 i 1030 CLASS 2 4389 28 4059 297 1 3 
1031 ACP ~3a 99 3 33 62 1 ~8fa'fliS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE >50 KW, CYUNDREE > 250 Cll3, NEUFS, EXCL HORS.SORD 1040 CLA 911 10 901 
1406.50 YERBRENNUNGSMOTOREN lilT FREIIDZUENDUNG, LEISTUNG >50 KW, HUBRAUM > 250 Cll3, NEU, NICHT IN 1406.03 BIS 44 ENTHALTEN 
001 FRANCE 95 80 
:j 14 1 17 STUECK 003 NETHERLANDS 41 21 
11:i :j :i 5 004 FR GERMANY 124 
137 
1 1 NEW SPARK IGNITION ENGINE$, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 17 OR FOR BOATS, PO'IiBI >50 KW 
005 ITALY 145 i 8 NUMBER 006 UTD. KINGDOM 186 185 
4 028 NORWAY 58 54 i IIOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE > 50 KW, CYUNDREE > 250 Cll3, NEUFS, NON REPR. SOU$ 1406.03 A 44 032 FINLAND 33 32 
76 :i 
HOMBRE 
036 SWITZERLAND 93 15 
61 042 SPAIN 448 78 300 9 i 001 FRANCE 317 10 i 255 1 1 50 400 USA 30 16 13 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 85 7 10 i 67 800 AUSTRALIA 32 30 003 NETHERLANDS 76 40 14 
1052 i 21 i 004 FR GERMANY 1228 
14 
77 1 96 
1000 W 0 R L D 1779 7B7 102 744 16 46 21 63 005 ITALY 208 134 
s8 :j 60 1010 INTRA-EC 843 437 10 147 12 19 5 13 006 UTD. KINGDOM 65 2 2 8 1011 EXTRA-EC 1135 350 92 597 4 26 16 50 008 DENMARK 53 17 16 2 10 
1020 CLASS 1 818 333 61 389 4 23 4 4 009 GREECE 850 i 12 838 67 :i 1021 EFTA COUNTR. 242 158 
31 
76 6 2 46 030 SWEDEN 70 1030 CLASS 2 304 14 208 3 2 032 FINLAND 6 5 4 13 1 036 SWITZERLAND 32 15 
:i 5 1406.41 ~~~OREN MIT FREIIDZUENDUNG, LEISTUNG IW. 10 KW, HUBRAUII > 250 CU3, NEU, AUSG. FUER FAIIRZEUGE DES KAP. 17 UND 038 AUSTRIA 35 10 1 17 
040 PORTUGAL 17 
:j :i 16 i 1 STUECK 042 SPAIN 47 17 24 
208 ALGERIA 74 2 72 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnheH 
Bestimmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.liOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'EllliOOo 
1406.50 14116.54 =SIIOTOREN lilT sa.BSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEJSTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU 
212 TUNISIA 180 30 150 
216 LIBYA 90 i 90 =ruB~IIPRESSJON JGNJTlON ENGINES FOR BOATS, POWER > 15 KW BUT JW 50 KW 288 NIGERIA 1 i 314 GABON 3 
8 
2 
t8 14s0 400 USA 1477 i 1 ~81:JiS A COUBUSTION INTERNED£ PROPULSION POUR BATEAUX. NEUfS, PUISSANCE > 15 A 50 KW 404 CANADA 134 30 103 
528 ARGENTINA 274 
14 2i 
274 
616 IRAN 35 
2 2 
001 FRANCE 1087 86 
3 
15 192 3 791 
700 INDONESIA 4 i 002 BELG.-LUXBG. 61 9 4 36 1o5 13 706 SINGAPORE 1 
3 
003 NETHERLANDS 223 24 9 84 81 732 JAPAN 42 39 004 FR GERMANY 135 
8 
2 18 1 30 
005 ITALY 565 16 
2 
334 207 i 1000 WORLD 5883 205 475 3157 33 10 199B 5 006 UTD. KINGDOM 188 17 26 142 
18 1010 INTRA-EC 2883 90 258 2205 25 3 303 1 008 DENMARK 276 26 
3 
165 67 i 1011 EXTRA-EC 3000 115 219 952 8 7 1695 4 009 GREECE 129 5 65 
23 
55 
1020 CLASS 1 1924 86 11 131 4 2 1687 3 024 ICELAND 37 6 IS t4 8 1021 EFTA COUNTR. 166 33 5 46 2 2 75 3 028 NORWAY 152 46 
2 
21 55 
1030 CLASS 2 1063 23 207 
' 
818 4 3 7 1 030 SWEDEN 61 41 1 3 14 
1031 ACP (63) 80 2 69 3 1 3 1 1 032 FINLAND 111 19 13 41 38 
036 SWITZERLAND 44 21 2 1 7 i 13 14116.52 ANTJUaSIIOTOREN UIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, GEBRAUCIIT 042 SPAIN 73 34 11 33 26 1 STUECK 048 YUGOSLAVIA 428 379 5 1 10 
052 TURKEY 20 13 4 3 
USED COIIPRESSION IGIIITION ENGINES FOR BOATS 060 POLAND 13 5 35 8 NUIIBER 066 ROMANIA 35 
10 26 220 EGYPT 49 13 i UOmJRS A COIIBUSTlON INTERNE D£ PROPULSION POUR BATEAUX. USAGES 276 GHANA 24 
128 5 3 20 i NOIIBRE 400 USA 920 144 194 448 
404 CANADA 83 
12 
1 51 31 
001 FRANCE 65 35 
3 
4 11 9 6 412 MEXICO 73 1 60 
002 BELG.-LUXBG. 48 7 
3 
28 
24 
10 i 512 CHILE 27 8 14 2 3 003 NETHERLANDS 216 182 
2 100 
6 600 CYPRUS 103 9 94 
004 FR GERMANY 278 5 5 14 67 669 SRI LANKA 50 9 50 005 ITALY 58 5 3 39 2 9 706 SINGAPORE 22 14 13 006 UTD. KINGDOM 28 1 6 16 
ti 
736 TAIWAN 43 5 
sO 24 009 GREECE 132 112 2 7 600 AUSTRALIA 369 126 62 131 
028 NORWAY 10 2 2 6 804 NEW ZEALAND 32 20 12 
030 SWEDEN 12 2 10 i : 1000 W 0 R L D 032 FINLAND 15 9 
5 
5 6021 1092 19B 687 1449 134 2453 1 6 1 
036 SWITZERLAND 14 5 i 3 i 1 . 1010 INTRA-EC 26B8 175 59 269 855 110 1219 1 8 204 MOROCCO 53 i 51 . 1011 EXTRA·EC 3332 917 139 41B 594 24 1234 216 LIBYA 2 1 • 1020 CLASS 1 2419 826 35 253 504 21 777 3 
272 IVORY COAST 2 2 
8 196 36 
. 1021 EFTA COUNTR. 434 145 19 25 96 15 134 
400 USA 243 40 3 . 1030 CLASS 2 652 79 104 129 85 3 449 3 512 CHILE 45 2 3 . 1031 ACP (63a 182 7 54 27 10 2 82 
736 TAIWAN 35 35 . 1040 CLASS 61 12 36 5 8 
1000 W 0 R L D 18B8 657 124 36 878 58 329 3 3 14116.55 =SIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG >50 BIS 100 KW, NEU 
1010 INTRA-EC 864 363 18 17 296 50 121 1 
1011 EXTRA·EC 1021 294 10B 19 382 8 208 2 
1020 CLASS 1 403 34 10 14 258 3 82 2 =rua~IIPRESSJON JGNJTlON ENGINES FOR BOATS, POWER >50 KW BUT JW 100 KW 
1021 EFTA COUNTR. 60 26 5 
5 
21 
5 
8 
1030 CLASS 2 601 258 98 112 123 
1031 ACP (63) 40 4 13 2 3 3 15 ~81:JiS A COIIBU5nON INTERNE D£ PROPUlSION POUR BATEAUX. NEUfS, PUISSANCE >50 A 100 KW 
1406.53 =SIIOTOREN lilT sa.BSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG IIAX. 15 KW, NEU 001 FRANCE 991 104 i 611 32 87 157 002 BELG.-LUXBG. 41 
52 
1 14 
57 
25 
NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POYIER IW 15 KW 003 NETHERLANDS 691 53 424 j 105 NUIIBER 004 FR GERMANY 138 
115 
1 29 1 100 
005 ITALY 271 8 
12 
75 75 
UOlEURS A COMBUSTION INTERNED£ PROPULSION POUR BATEAUX. NEUFS, PUISSANCE IIAX. 15 KW 006 UTD. KINGDOM 66 42 4 8 
37 NOIIBRE 008 DENMARK 85 41 j 3 4 009 GREECE 871 27 205 9 
13 
623 
001 FRANCE 1000 61 
2 
324 610 3 2 028 NORWAY 190 54 15 i 108 003 NETHERLANDS 89 58 2 
69 
16 13 i 030 SWEDEN 47 5 6 35 004 FR GERMANY 566 35 4 480 2 10 032 FINLAND 213 71 2 1 139 005 ITALY 260 9 
12 
150 1 65 i 036 SWITZERLAND 25 10 10 1 4 006 UTD. KINGDOM 235 eo 16 126 
1i 
038 AUSTRIA 23 16 i 5 2 008 DENMARK 82 10 i 65 61 040 PORTUGAL 33 1i 27 5 009 GREECE 133 1 42 24 042 SPAIN 32 15 2 4 
030 SWEDEN 1811 6 1788 1 16 052 TURKEY 22 7 1 i 14 032 FINLAND 115 36 11 68 220 EGYPT 78 1 
6 
20 56 
038 AUSTRIA 175 72 i 102 1 272 IVORY COAST 69 60 3 048 YUGOSLAVIA 218 196 14 7 
136 
276 GHANA 25 2 23 
400 USA 201 9 18 38 366 MOZAMBIQUE 9 
219 
9 
13 332 740 HONG KONG 38 68 3 30 5 400 USA 564 3 800 AUSTRALIA 208 10 130 404 CANADA 199 9 187 
488 GUYANA 27 
17 4 
27 
1000 WORLD 8212 738 B9 3217 1293 2B 839 1 3 4 512 CHILE 45 
2 
24 
1010 INTRA-EC 2426 244 32 890 1061 22 175 1 1 4 624 ISRAEL 93 4 75 16 1011 EXTRA-EC 3788 494 57 2327 232 8 664 2 706 SINGAPORE 189 1 i 184 1020 CLASS 1 3033 455 15 1976 169 418 720 CHINA 27 2 5 24 1021 EFTA COUNTR. 2197 148 7 1922 76 
6 
44 
2 4 736 TAIWAN 411 7 399 1030 CLASS 2 730 19 42 351 62 244 740 HONG KONG 28 
14 
2 26 
1031 ACP (63) 332 7 28 250 2 6 34 1 4 800 AUSTRALIA 160 146 
819 
820 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 10eu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Oanmark _j 'Ellll<lba Nimexe I EUR 10 jOeu1schlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Oanmark I 'Ellll<lba 
1406.55 l4ll6.57 
1000 W 0 R L D 6023 918 184 1575 183 168 3012 4 1 009 GREECE 14 2 6 
2 
1 5 
1010 INTRA-EC 3159 381 72 1285 149 145 1127 4 028 NORWAY 14 1 1 10 1011 EXTRA-EC 2863 535 92 290 34 23 1885 030 SWEDEN 68 1 67 
1020 CLASS 1 1565 432 16 83 19 13 1002 032 FINLAND 8 8 4 4 3 1021 EFTA COUNTR. 537 159 1 65 3 13 296 
4 
036 SWITZERLAND 13 2 
3 1030 CLASS 2 1259 96 76 207 15 8 853 042 SPAIN 16 3 10 
26 i 1031 ACP (63a 198 12 26 70 6 84 048 YUGOSLAVIA 27 
4 j 1040 CLASS 39 7 2 30 052 TURKEY 11 
12 204 MOROCCO 12 
1406.5& ~l:VSIIOTOREN lilT SB.BSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, UISTUNG > 100 SIS 200 KW, N£U 208 ALGERIA 6 i 6 212 TUNISIA 19 18 
47 220 EGYPT 48 1 ~B~IIPRESSION IGNITlON ENGINES FOR BOATS, POWER > 1110 KW BUT IIAX 200 KW 276 GHANA 3 i 10 3 288 NIGERIA 36 
3 i 25 314 GABON 4 
4 i ~8l,W.ii_S A COIIBUSTION IIMRN£ DE PROPULSION POUR BATEAUX, N£UFS, PUISSANCE > 100 A 2110 KW 322 ZAIRE 10 5 
2 330 ANGOLA 3 1 
366 MOZAMBIQUE 4 20 4 2 82 001 FRANCE 183 84 i 44 7 1 47 400 USA 105 1 002 BELG.-LUXBG. 38 5 2 25 
11 
5 404 CANADA 7 1 
8 
6 
003 NETHERLANDS 74 35 7 
100 19 
21 484 VENEZUELA 10 2 
004 FR GERMANY 230 
79 
5 16 600 CYPRUS 19 i 19 005 ITALY 203 15 
170 
3 106 847 U.A.EMIRATES 7 
2 
6 
006 UTD. KINGDOM 296 94 5 27 
4 
684 INDIA 2 
13 008 DENMARK 104 84 2 14 676 BURMA 13 
3 009 GREECE 27 7 2 1 17 680 THAILAND 14 
2 
11 
024 ICELAND 12 3 
1 1 11 
9 700 INDONESIA 8 
1 
6 
028 NORWAY 206 86 
1 
107 706 SINGAPORE 67 10 
1 
56 
030 SWEDEN 32 6 4 
2 
21 720 CHINA 10 2 7 
032 FINLAND 84 51 i 3 11 728 SOUTH KOREA 57 1 3 57 036 SWITZERLAND 22 4 14 732 JAPAN 20 
3 
16 
038 AUSTRIA 59 18 
11 
39 2 736 TAIWAN 30 
13 
2 25 
042 SPAIN 795 13 767 4 800 AUSTRALIA 65 2 2 50 048 YUGOSLAVIA 12 12 i 2 65 804 NEW ZEALAND 47 2 43 052 TURKEY 96 28 822 FR. POLYNESIA 7 2 5 
204 MOROCCO 8 1 6 1 
: 1000 W 0 R L D 208 ALGERIA 63 1 62 
1 
1739 202 150 844 73 5 658 5 2 
212 TUNISIA 119 1 117 65 . 1010 INTRA-EC 863 114 85 501 53 1 122 5 2 220 EGYPT 79 14 
6 
. 1011 EXTRA-EC 878 88 85 143 20 4 538 
257 GUINEA BISS. 6 
1 15 
. 1020 CLASS 1 432 62 16 117 12 225 
276 GHANA 16 
2 2 
. 1021 EFTA COUNTR. 126 17 4 87 4 
4 
14 
322 ZAIRE 4 
2 
. 1030 CLASS 2 432 24 69 25 7 303 
368 MOZAMBIQUE 19 34 17 s6 2 . 1031 ACP ~3a 72 5 11 10 3 4 39 400 USA 452 360 . 1040 CLA 12 2 1 1 8 
404 CANADA 89 4 85 
412 MEXICO 48 
8 2 
48 1406.51 AHTRIEBSMOTOREN lilT SB.BSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, UISTUNG > 3110 SIS 500 KW, N£U 
512 CHILE 20 
4 
10 STUECK 
600 CYPRUS 14 
1 
1 9 
616 IRAN 3 
1 
2 NFI COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOAT$, POWER > 3110 KW BUT IIAX 500 KW 
632 SAUDI ARABIA 38 37 NUIIBER 
640 BAHRAIN 13 
5 
13 
847 U.A.EMIRATES 34 29 IIOTEURS A COIIBUSTION IIMRNE OE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSAHCE > 300 A 500 KW 
666 DESH 13 6 13 NOIIBR£ 700 SIA 6 
6 184 706 RE 200 10 001 FRANCE 63 18 33 6 6 
732 N 10 
1 2 
5 5 002 BELG.-LUXBG. 12 4 
3 2 
3 
1 
5 
736 TAIWAN 241 238 003 NETHERLANDS 72 53 
5 
13 
1 740 HONG KONG 28 
57 21 
28 004 FR GERMANY 89 33 6 82 1 800 AUSTRALIA 198 120 005 ITALY 45 
1 3 
6 
804 NEW ZEALAND 48 10 
2 
38 006 UTD. KINGDOM 42 24 14 
822 FR.POL YNESIA 15 6 7 008 DENMARK 26 24 
2 
2 j 009 GREECE 27 18 
2 1 1000 W 0 R L D 4351 790 283 1313 123 28 1813 1 028 NORWAY 10 7 
1 1010 INTRA-EC 1166 388 33 410 98 12 225 i 032 FINLAND 18 17 1011 EXTRA-EC 3185 402 250 903 25 18 1588 040 PORTUGAL 3 1 2 
3 1020 CLASS 1 2114 332 15 894 9 13 851 042 SPAIN 20 11 6 
1021 EFTA COUNTR. 401 168 3 47 1 13 169 i 048 YUGOSLAVIA 2 2 1 1 1030 CLASS 2 1070 69 235 9 16 3 737 052 TURKEY 12 10 
221 1031 ACP (63) 84 5 23 2 4 2 28 060 POLAND 221 
4 208 ALGERIA 4 
l4ll6.57 =SIIOTOREN lilT SB.BSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, UISTUNG > 200 SIS 300 KW, N£U 212 TUNISIA 17 17 
8 276 GHANA 8 
1 288 NIGERIA 4 2 3 ~~IIPRESSION IGNITlON ENGINES FOR BOATS, POWER > 2110 KW BUT IIAX 3110 KW 318 CONGO 2 
366 MOZAMBIQUE 4 4 
4 390 SOUTH AFRICA 4 
28 5 i 4 ~8{A'ifiS A COIIBUSTION IIIT£RN£ DE PROPULSION POUR BATEAUX, N£UFS, PUISSANCE > 200 A 3110 KW 400 USA 53 15 
404 CANADA 8 4 3 1 
412 MEXICO 3 
1 
3 
001 FRANCE 83 20 
2 
18 6 38 1 448 CUBA 2 
5 
1 
002 BELG.-LUXBG. 26 2 11 i 11 508 BRAZIL 5 5 003 NETHERLANDS 84 33 
74 15 
30 
1 
600 CYPRUS 7 2 
004 FR GERMANY 95 
11 36 5 616 IRAN 10 10 005 ITALY 74 409 2 25 5 624 ISRAEL 10 10 006 UTD. KINGDOM 456 11 21 10 i 636 KUWAIT 6 6 008 DENMARK 44 35 8 844 QATAR 3 3 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HAcllla Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HAcllla 
1406.51 1406.11 ~8{A'I{iS A COMBUSTION DITERNE DE PROPUlSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW 
647 U.A.EMIRATES 4 4 4 680 THAILAND 4 
s :i 001 FRANCE 92 7 i 85 706 SINGAPORE 71 63 002 BELG.-LUXBG. 6 4 1 2 i 728 SOUTH KOREA 2 2 
2 2 003 NETHERLANDS 65 53 i 9 736 TAIWAN 4 
IS 
004 FR GERMANY 9 
14 
7 1 
800 AUSTRALIA 22 7 005 ITALY 14 
to:! 804 NEW ZEALAND 5 2 3 006 UTD. KINGDOM 109 7 
008 DENMARK 15 10 5 
1000 WO R L 0 1221 360 82 356 284 2 135 2 009 GREECE 2 1 1 
i 1010 INTRA-EC 378 174 26 118 19 1 39 1 028 NORWAY 811 15 795 
1011 EXTRA-EC 843 186 56 238 265 1 96 1 030 SWEDEN 32 3 29 
1020 CLASS 1 161 99 18 3 5 1 34 1 032 FINLAND 1 1 26 i 1021 EFTA COUNTR. 35 27 3 2 
259 
1 1 1 040 PORTUGAL 28 1 
1i 1030 CLASS 2 459 87 38 14 61 042 SPAIN 17 
4 
1 5 
1031 ACP (63j 23 9 2 1 11 046 MALTA 4 
2 i 1040 CLASS 223 221 1 I 048 YUGOSLAVIA 4 1 
052 TURKEY 10 8 2 
3S 1406.50 ANTRI.EBSMOTOREN lilT SELBSlZUENDUHG FUER I'ASSERFAIIRZEUGE, LEISTUNG > 500 SIS 1000 KW, NEU 400 USA 48 8 5 
STUECK 404 CANADA 8 8 
2 460 COLOMBIA 2 
i NEW COIIPRESS!ON IGII!TION ENGINES FOR BOATS, POWER > 500 KW BUT flAX I 000 KW 528 ARGENTINA 1 
NUMBER 632 SAUDI ARABIA 2 2 
i 640 BAHRAIN 1 
IIOTEURS A COMBUSTION D1TERNE OE PROPULSION POUR BATEAUX. NEUFS, PUISSANCE > 500 A 1000 KW 700 INDONESIA 
4 4 HOMBRE 701 MALAYSIA 
i 706 SINGAPORE 4 3 .. 
001 FRANCE 25 14 
s 
2 j 9 728 SOUTH KOREA 4 4 :i 003 NETHERLANDS 90 62 13 6 3 740 HONG KONG 7 4 004 FR GERMANY 17 
a5 i 6 5 800 AUSTRALIA 1 1 005 ITALY 98 
sos 
6 6 
: 1000 W 0 R L 0 006 UTD. KINGDOM 613 8 1660 184 24 1418 5 8 41 
008 DENMARK 7 5 2 
s 
• 1010 JNTRA-EC 312 96 2 210 5 2 2 009 GREECE 11 6 . 1011 EXTRA-EC 1348 68 22 1208 6 39 
025 FAROE ISLES 1 1 
2 2 
. 1020 CLASS 1 1309 50 12 1203 3 6 35 
028 NORWAY 20 16 t4 . 1021 EFTA COUNTR. 1215 20 10 1193 1 1 4 030 SWEDEN 17 1 2 • 1030 CLASS 2 39 18 5 2 
032 FINLAND 2 2 
i :i 036 SWITZERLAND 10 6 
i i 
1406.62 =SIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG FUER WASSCRFAHRZEUGE, LEISTUNG > 5000 KW, NEU 
038 AUSTRIA 2 
2 040 PORTUGAL 6 3 
9 
1 
042 SPAIN 13 2 1 1 ~B~IIPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 5 000 KW 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
412 052 TURKEY 412 6 i 056 SOVIET UNION 7 IIOTEURS A COMBUSTION DITERNE OE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS. PUISSANCE > 5000 KW 
220 EGYPT 12 12 
i :i i HOMBRE • 288 NIGERIA 5 
2 2 390 SOUTH AFRICA 6 2 002 BELG.-LUXBG. 4 2 1 1 
:i 400 USA 32 25 2 5 004 FR GERMANY 3 
4 404 CANADA 3 3 
2 
006 UTD. KINGDOM 4 
i i 412 MEXICO 2 
i 
008 DENMARK 2 
2 484 VENEZUELA 1 030 SWEDEN 19 8 17 i 508 BRAZIL 6 6 
i i 
042 SPAIN 14 2 5 512 CHILE 4 2 390 SOUTH AFRICA 2 
i 600 CYPRUS 4 4 400 USA 3 2 
616 IRAN 2 2 404 CANADA 1 1 
i 624 ISRAEL 2 
i 
2 632 SAUDI ARABIA 1 
649 OMAN 1 
12 
664 INDIA 2 2 
676 BURMA 12 t:i : 1000 W 0 R L 0 680 THAILAND 14 2 1 144 8 96 28 2 3 4 3 700 INDONESIA 5 3 • 1010 JNTRA-EC 18 3 1 5 1 1 4 3 
701 MALAYSIA 6 4 2 . 1011 EXTRA-EC 126 5 95 23 1 2 
706 SINGAPORE 17 8 9 • 1020 CLASS 1 40 5 9 23 1 2 
720 CHINA 9 9 . 1021 EFTA COUNTR. 20 1 17 2 
728 SOUTH KOREA 4 4 2 . 1030 CLASS 2 86 86 732 JAPAN 4 2 
:i 2 736 TAIWAN 10 5 
i 
1406.63 VERBRENNUHGSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDU'I&.cFUER IIONTAGE VON EINACH$-ACKERSCHWPERN, PKW UNTER 15 SIIZPI.AETZEN, LKW 
740 HONG KONG 11 3:i 10 < 2500 Cll3 ODER KIW'TWAGEN ZU BESONDE ZWECKEN 800 AUSTRALIA 42 9 STUECK 
1000 W 0 R L 0 1642 339 76 678 27 429 93 =~~ ~zN:~~S~Rs~fcill"~JJtt'fr~folr~G TRACTOR$, VEHICLES WITH SEATING CAPACITY <15, LORRI.ES 1010 JNTRA-EC 864 180 6 628 14 7 29 
1011 EXTRA-EC na 159 70 50 13 422 64 NUIIBER 
1020 CLASS 1 572 95 5 21 7 421 23 
1021 EFTA COUNTR. 57 27 1 18 7 
i 
4 IIOTEURS A COIIBUSTION DITE~POUR IIONTAGE DES IIOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT OE IIOINS OE 15 PERSONNES, DES CAMIONS 
1030 CLASS 2 188 49 64 27 6 41 < 2500 CM3 ET AUTOS A USAGES ECIAUX 
1031 ACP~j 62 1 54 1 3 1 2 HOMBRE 1040 CLA 18 15 1 2 
001 FRANCE 2376 2 
40912 
2368 2 4 
14116.11 ANTRI.EBSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAIIRZEUGE, LfJSTUNG > 1000 SIS 5000 KW, NEU 002 BELG.-LUXBG. 40918 1 5 
i 2s STUECK 003 NETHERLANDS 267 10 167 64 
004 FR GERMANY 3000 
i 
2843 109 42 6 
NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER >I 000 KW BUT flAX 5 000 KW 005 ITALY 34798 34797 
39 NUMBER 006 UTD. KINGDOM 5493 4 5450 
417 2 009 GREECE 419 
4572 6 030 SWEDEN 4578 2 2 036 SWITZERLAND 37 16 17 
821 
822 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EH<llla Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland j Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<llla 
1«13 un&.l7 UOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLa ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE >50 A 100 KW 
NOUBRE 
040 PORTUGAL 222 202 20 
3812 042 SPAIN 71347 67535 001 FRANCE 23742 12904 
54 
235 243 16 10344 
052 TURKEY 925 923 2 002 BELG.·LUXBG. 750 26 5 9 665 066 ROMANIA 251 18 251 003 NETHERLANDS 993 34 930 9 20 IS 390 SOUTH AFRICA 78 
t:i 4 124 004 FR GERMANY 20190 8 15698 1770 1 2697 1 400 USA 141 005 ITALY 5226 1 
578 
5216 
4 528 ARGENTINA 4803 4802 1 006 UTD. KINGDOM 7383 6644 157 
37 612 IRAQ 8 8 008 DENMARK 617 11 4 565 
2 728 SOUTH KOREA 715 715 030 SWEDEN 123 103 18 
2 036 SWITZERLAND 57 4 11 40 
1000 W 0 R L D 170933 108 183529 3186 59 4012 39 038 AUSTRIA 166 1 
1 
22 143 
1010 INTRA·EC 87275 18 84169 2963 47 39 39 042 SPAIN 2259 2257 1 
1011 EXTRA·EC 83658 90 79360 223 12 3973 052 TURKEY 153 
1 
25 128 
1020 CLASS 1 77429 89 73278 90 3 3969 208 ALGERIA 587 
368 
523 
12 
63 
1021 EFTA COUNTR. 4887 8 4806 42 9 31 400 USA 10569 1541 1 8647 1030 CLASS 2 5930 5785 133 3 404 CANADA 143 120 23 60 1031 ACP (63a 138 
1 
60 72 5 1 528 ARGENTINA 60 
1040 CLASS 299 297 1 652 NORTH YEMEN 100 100 
662 PAKISTAN 1040 
216 
1040 
1406.14 ~jiBSIIOTOREN UIT SELSSTZUENDUNG FUER·ACKEJI. UND FORSTSCHIDPER AUF RAEDERN, LEISTUNG IW. 15 KW 732 JAPAN 276 
2 42 800 AUSTRALIA 61 17 
fiaH~~SION IGHITION ENGINES FOR WHEEI.ED AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, OF POWER 11AX 15KW 1000 WORLD 74811 20193 17830 8221 391 36 28114 4 21 1 
1010 INTRA·EC 59003 19574 15948 4106 369 26 18960 4 15 1 
1011 EXTRA-EC 15808 619 1882 4115 22 10 9154 8 
~8Ji'fl:.S A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRJCOUS ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE 1W. 15 KW 1020 CLASS 1 13855 611 1866 2344 17 5 9010 2 
1021 EFTA COUNTR. 379 110 8 57 5 5 192 2 
1030 CLASS 2 1945 8 12 1767 5 5 144 4 
001 FRANCE 1630 5 1623 1 1 IsS 1031 ACP (63) 48 1 11 9 4 20 1 038 AUSTRIA 158 
140 216 LIBYA 140 l4ll6.n ANTRIEBSUOTOREN UIT SELSSTZUENDUNG FUER ACKER· UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 100 KW 
STUECK 
1000 WORLD 2929 65 88 2173 3 4 438 2 158 
1010 INTRA·EC 2048 65 70 1872 2 1 36 2 1sS COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEEl£D AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 100KW 1011 EXTRA·EC 883 18 301 1 3 400 NUMBER 
1020 CLASS 1 486 11 143 173 1 158 
1021 EFTA COUNTR. 380 11 38 
1 :i 172 1 158 UOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESnERS A ROUES, PUISSANCI: > 100 KW 1030 CLASS 2 361 7 122 227 1 NOUBRE 
140&.sa ~jiBSIIOTOREN UIT SELSSTZUENDUNG FUER ACKER· UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 15 BJS 50 KW 001 FRANCE 1548 73 
71 
23 6 1446 
003 NETHERLANDS 118 47 22 2 331 004 FR GERMANY 5676 
1 
5321 
fiaH~~SION IGHITION ENGINES FOR WHEEl£D AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 15KW BUT 11AX 50KW 005 ITALY 232 8 
7 1 
223 
1 006 UTD. KINGDOM 61 50 2 
2s 2 030 SWEDEN 55 15 13 ; ~g;:r:_s A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRJCOUS ET FORESnERS A ROUES, PUISSANCE > 15 A 50 KW 048 YUGOSLAVIA 7 
28i ts4 6 486 400 USA 1642 713 8 
404 CANADA 295 256 4 35 
001 FRANCE 10248 9235 99 144 19 1 866 412 MEXICO 210 10 210 002 BELG.·LUXBG. 126 8 
as 10 474 10 
500 ECUADOR 10 56 004 FR GERMANY 8575 
8 
7992 4 524 URUGUAY 51 1. 
005 ITALY 7900 5 
18 ; 7887 11 612 IRAQ 16 16 sa 006 UTD. KINGDOM 3866 3705 151 60 666 BANGLADESH 88 177 224 42 ; 007 IRELAND 64 4 
241 
800 AUSTRALIA 452 8 
009 GREECE 249 
35 ; 2 8 :i 804 NEW ZEALAND 27 27 ,• 030 SWEDEN 51 10 
036 SWITZERLAND 313 23 23 34 7 226 : 1000 W 0 R L D 10878 954 5849 1147 25 8 2892 1 2 
038 AUSTRIA 1334 18 
1oo0 
9 1307 . 1010 INTRA-EC 7687 174 5417 71 5 7 2012 1 2 042 SPAIN 1389 
2 
270 119 . 1011 EXTRA-EC 3191 780 432 1078 20 1 880 
208 ALGERIA 552 23 527 . 1020 CLASS 1 2720 760 378 1013 11 1 555 2 
232 MALl 60 60 
430 
• 1021 EFTA COUNTR. 86 19 54 38 9 1 26 2 390 SOUTH AFRICA 430 46 58:i . 1030 CLASS 2 489 20 62 324 400 USA 8079 64 7450 . 1031 ACP (63) 41 3 22 8 8 528 ARGENTINA 80 16 
652 NORTH YEMEN 50 50 
192 
1406.70 ANTRIEBSIIOTOREN UIT SELSSTZUENOUNG FUER FAHilZEUGE DES KAP. 17, LEISTUNG IW. 50 KW, NICHT IN 1«13 BJS sa ENTHALTEN 
662 PAKISTAN 192 
24i 
STUECK 
708 PHILIPPINES 241 
40 732 JAPAN 40 
a2 8i 
COMPRESSION IGHITION ENGINES FOR VEHJCW OF CHAP. 17, OF POWER OF IIAX 50KW, NOT WITHIH 140liUI 
800 AUSTRALIA 163 NUIIBER 
1000 W 0 R LD 44528 13108 10119 1947 65 24 19229 11 23 IIOTEURS A COIIBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEIIICULES DU CHAP. 17, PUISSANCE IIAX. 50 KW, NON REPR. SOUS I4IJIIJ3 A sa 
1010 INTRA·EC 31144 12962 82n 512 57 18 9297 11 12 NOUBRE 
1011 EXTRA·EC 13382 146 1842 1435 8 8 9932 11 
1020 CLASS 1 11864 130 1647 440 8 3 9626 10 001 FRANCE 6419 4870 
33i 
642 588 59 260 
1021 EFTA COUNTR. 1737 81 24 66 8 3 1545 10 002 BELG.·LUXBG. 2593 1569 17 244 
14 
432 ; 1030 CLASS 2 1508 14 195 987 5 306 1 003 NETHERLANDS 2161 1931 194 2 
140 
19 
1031 ACP (63) 232 12 172 28 20 004 FR GERMANY 1115 
2979 
393 256 27 276 23 
005 ITALY 7151 384 
133 
290 3 3495 IS 1401.17 =SUOTOREN UIT SELSSTZUENDUNG FUER ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 50 BJS 100 KW 006 UTD. KINGDOM 3757 1179 1332 124 974 
137 007 IRELAND 273 118 18 
2s si 35 008 DENMARK 1629 1308 119 51 
fia~~SION IGNITION ENGINES FOR WHEEl£D AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 50KW BUT IIAX 1DOKW 009 GREECE 272 51 10 192 15 
2 
4 42 028 NORWAY 584 456 6 6 63 9 
030 SWEDEN 667 487 76 
10 
59 63 2 
032 FINLAND 726 578 28 102 8 
036 SWITZERLAND 648 572 33 3 39 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR to IDeutschlandj France J ltalia L Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschian~ France I ltaiia I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.Ooa 
1406.70 140&.n 
038 AUSTRIA 1999 1754 21 220 4 . 1011 EXTRA-EC 55362 34016 947 8414 1366 167 10389 63 
040 PORTUGAL 439 290 6 3 
2 
140 . 1020 CLASS 1 49505 32985 653 7685 273 109 7745 55 
042 SPAIN 487 92 109 10 274 . 1021 EFTA COUNTR. 23755 22656 354 89 271 109 232 44 
052 TURKEY 1186 1061 
1 6 5 11 
125 
13 
. 1030 CLASS 2 5575 841 244 713 1085 56 2628 8 
060 POLAND 396 176 184 . 1031 ACP (63a 734 118 157 51 121 56 231 
204 MOROCCO 73 
2 
1 22 50 . 1040 CLASS 282 190 50 16 8 2 16 
208 ALGERIA 610 284 324 
1 216 LIBYA 704 3 
567 
700 13~ 65 1406.72 ~gsuOTOREN lilT SELSSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAPJ7, J.EISTUNG > 100 BIS 200 KW, NICIIT IN 1406.13 UNO 69 ENTHALTEN 400 USA 2852 892 8 524 URUGUAY :>10 296 22-1 
612 IRAQ 90 90 
79 3 10 
23~~~10N IGNITION ENGINES fUR vttt~Q.ti OF '"-V. ii, OF rviiii u; ;... iWi\ti DV'i ~ =~. ~Or ~ ::.,~~ J..~ !! 
624 ISRAEL 98 6 
732 JAPAN 156 156 
1000 W 0 R L D 39847 21088 4163 3451 3520 1137 6372 15 101 
~8~~S A COIIBUSTlON INTERNE DE PROPULSION POUR VEIIICULES DU CHAP.I7, PUISSANCE > 100 A 200 KW, NOH REPR.SOUS 1406.13 ET 69 
1010 INTRA-EC 25370 14005 2781 1267 1492 1112 4674 15 24 
1011 EXTRA-EC 14477 7083 1382 2184 2028 25 1698 77 001 FRANCE 5847 2710 
22 
2123 502 64 448 
1020 CLASS 1 9860 6372 854 290 1563 4 711 46 002 BELG.-LUXBG. 1055 565 2 261 
600 
205 
2 16 1021 EFTA COUNTR. 5067 4117 170 242 263 2 229 44 003 NETHERLANDS 869 115 95 9 
282 
46 
1030 CLASS 2 4199 528 523 1877 440 10 803 18 004 FR GERMANY 2152 
169 
12 847 627 286 98 
1031 ACP (63a 877 47 75 724 12 6 13 
13 
005 ITALY 456 72 2008 24 1 190 26 819 1040 CLASS 418 183 5 17 5 11 184 006 UTD. KINGDOM 4233 338 40 1001 1 
s4 007 IRELAND 264 1 
3 8 
209 
1406.n AHTRIEBSIIOTOREN lilT SELSSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES JWI. 17, J.EISTUNG >50 BIS 100 KW, NICIIT IN 1406.13 UNO 17 008 DENMARK 201 64 32 94 
20 ENTHALTEN 009 GREECE 439 369 3 41 2 4 
STUECK 028 NORWAY 142 59 1 53 
1335 
22 7 
030 SWEDEN 1502 55 27 10 16 59 
COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHIClES OF CHAP.I7, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, POWER >50 KW BUT IIAX 032 FINLAND 537 25 
2 
1 6 505 
100 KW 036 SWITZERLAND 256 205 32 8 9 
NUIIBER 038 AUSTRIA 520 430 1 8 33 48 
040 PORTUGAL 47 
9 
1 2 2 42 
IIOTEURS A COIIBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEIIICULES DU CHAP.I7, PUISSANCE >50 A 100 KW, NON REPR. SOUS 1406.13 ET 17 042 SPAIN 43 4 3 15 12 
NOIIBRE 046 MALTA 20 
20 26 20 048 YUGOSLAVIA 46 
100 1 562 001 FRANCE 16900 3379 
284 
12319 64 138 1000 052 TURKEY 2017 1316 38 
002 BELG.-LUXBG. 18845 18095 55 222 43 189 10 056 SOVIET UNION 72 71 748 1 26 1 1 003 NETHERLANDS 2150 713 128 1180 
613 
76 
1 
208 ALGERIA 5540 4412 358 
004 FR GERMANY 2656 
1759 
45 611 50 926 410 216 LIBYA 146 2 6 138 
11 005 ITALY 2500 350 68 3 2 386 1 220 EGYPT 85 18 47 9 006 UTD. KINGDOM 2391 1134 1101 85 2 
81 
248 SENEGAL 53 53 
12 007 IRELAND 100 17 1 
152 
1 2 272 IVORY COAST 32 13 20 19 1 008 DENMARK 1062 758 2 20 128 288 NIGERIA 35 1 1 
009 GREECE 2371 2232 
39 
3 116 18 2 
9 
314 GABON 12 8 3 
1 
1 56 3 028 NORWAY 642 264 
17 
251 2 17 322 ZAIRE 59 4 1 
3 030 SWEDEN 15874 15785 12 2 
100 
43 35 382 ZIMBABWE 10 
10 1 44 7 032 FINLAND 448 318 20 3 
18 
5 390 SOUTH AFRICA 223 15 153 
036 SWITZERLAND 758 704 7 15 2 12 400 USA 2526 1255 40 25 14 1192 
038 AUSTRIA 5731 5603 1 38 89 404 CANADA 210 7 203 
040 PORTUGAL 297 1 275 16 5 412 MEXICO 309 5 304 
042 SPAIN 477 18 69 390 428 EL SALVADOR 56 33 23 
048 YU VIA 8200 807 7393 
6031 
442 PANAMA 43 
48 
43 
052T 6242 91 120 448 CUBA 48 
211 068B ARIA 132 132 43 236 484 VENEZUELA 237 10 26 208 AL RIA 296 23 500 ECUADOR 11 1 66 212 TUNISIA 179 
2 8 
179 
6 1 
504 PERU 61 1 29 216 LIBYA 62 45 508 BRAZIL 30 
394 
1 
220 EGYPT 32 30 2 
9 7 
512 CHILE 395 
1 295 
1 
224 SUDAN 26 10 
3 18 
608 SYRIA 563 248 
1 
19 
288 NIGERIA 28 5 1 53 1 612 IRAQ 104 39 64 101 206 322 ZAIRE 69 1 15 616 IRAN 3307 3006 
1 11 346 KENYA 45 41 4 
8 
624 ISRAEL 158 15 128 1 
352 TANZANIA 41 23 10 632 SAUDI ARABIA 109 29 1 
2 
3 76 
390 SOUTH AFRICA 7055 6771 
287 
1 
2 
283 706 SINGAPORE 101 79 1 10 9 
400 USA 3065 2212 8 556 720 CHINA 185 34 1 5 125 
412 MEXICO 62 2 60 728 SOUTH KOREA 43 
2 5 
43 
428 EL SALVADOR 26 26 732 JAPAN 76 69 
442 PANAMA 46 
22 
46 736 TAIWAN 8 1 2 5 
500 ECUADOR 45 23 740 HONG KONG 270 3 
3 
267 
504 PERU 344 13 
119 
331 800 AUSTRALIA 2010 81 1926 
508 BRAZIL 119 56 2 804 NEW ZEALAND 75 6 69 512 CHILE 52 45 : 1000 W 0 R L D 524 URUGUAY 316 113 66 158 39409 16752 1366 6002 3658 2800 7783 28 1020 608 SYRIA 173 3 78 32 . 1010 INTRA-EC 15536 4331 247 5038 2313 1299 1327 28 953 
612 IRAQ 95 95 
s7 471 
• 1011 EXTRA-EC 23871 12421 1119 964 1343 1501 8456 67 
660 AFGHANISTAN 538 . 1020 CLASS 1 10258 3480 153 213 160 1335 4851 66 
666 BANGLADESH 1146 
30 
288 858 . 1021 EFTA COUNTR. 3005 774 4 71 112 1335 643 66 
880 THAILAND 132 
10 
20 82 . 1030 CLASS 2 13264 8791 964 693 1180 166 1469 1 
701 MALAYSIA 250 40 149 51 . 1031 ACP (63a 505 54 128 25 141 55 102 
706 SINGAPORE 341 179 56 4 160 2 . 1040 CLASS 349 150 2 58 3 136 720 CHINA 54 
426 732 JAPAN 422 2 46 1406.73 ~:SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, lfiSTUNG > 2!10 KW, NICIIT IN 1406.13 UNO 69 ENTHALTEN 740 HONG KONG 50 4 
800 AUSTRALIA 216 216 
COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEIDCLES OF CHAP. 17, OF POWER OF > 2DOKW, NOT I'ITHIN 1406.13 AND 69 
1000 WORLD 104337 62103 2858 22802 2490 422 13177 484 1 NUIIBER 
1010 INTRA-EC 48975 28087 1911 14388 1124 255 2788 421 1 
823 
824 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
a.w&.73 ~8:Jf~J_S A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR YEIDCULES DU CHAP. 11, PUISSANCE > 200 KW, NON REPR. SOUS 1406.13 ET 69 1406.71 YERBRENNUNGSMOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG, GEBRAUCNT, AUSG. ANTRIEBSMOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE, FAHRZEUGE DES KAP. 11 
UNO SCHIENENFAHRZEUGE 
STUECK 
001 FRANCE 1277 516 
2:i 
454 63 188 49 7 
002 BELG.-LUXBG. 613 253 118 118 
4i 
101 
IS 
USED COMPRESSION IGNITlON ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 11 VEHIClES, AGRICULTURAL TRACTORS AHD RAIL TRACTION 
003 NETHERLANDS 370 159 14 12 
162 
129 NUMBER 
004 FR GERMANY 1667 
126 IS 
1429 18 53 5 
005 ITALY 174 3 8 19 3 l:i MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, USAGES, EXCL DE PROPULSION POUR BATEAUX, YEHICULES DU CHAPJ7 ET YEHICULES FERRO'IIAJRES 006 UTD. KINGDOM 139 53 49 18 3 HOMBRE 
008 DENMARK 148 40 104 4 i 009 GREECE 682 664 i 16 I 6 001 FRANCE 2601 29 24090 124 76 669 1648 55 028 NORWAY 43 29 3 3 I 002 BELG.-LUXBG. 24902 48 4 515 
24i 
244 I 
030 SWEDEN 196 12 18 13 2 
12 
151 003 NETHERLANDS 2187 38 528 55 
168 
1096 229 
032 FINLAND 31 9 10 i 3 004 FR GERMANY 8675 s8 6592 341 806 357 411 036 SWITZERLAND 240 224 7 5 005 ITALY 9371 9167 22 35 18 62 218 I 038 AUSTRIA 716 706 i I 3 I 5 006 UTD. KINGDOM 3256 91 2475 148 171 696 71 040 PORTUGAL 9 43 8 i i 007 IRELAND 713 66 46 10 7 042 SPAIN 68 3 20 008 DENMARK 263 j 63 47 53 ; 048 YUGOSLAVIA 86 77 9 
4i 
009 GREECE 704 519 63 5 I 108 
052 TURKEY 246 4 i 201 025 FAROE ISLES 12 2i 6 i s3 12 056 SOVIET UNION 251 250 
6 2 j 2 028 NORWAY 189 i 43 98 208 ALGERIA 156 95 44 030 SWEDEN 292 3 I 64 29 215 212 TUNISIA 16 I I 13 
3 
1 i 032 FINLAND 715 597 2 4 14 26 12 i 216 LIBYA 220 31 
12 
185 036 SWITZERLAND 149 38 11 33 47 15 
220 EGYPT 34 10 11 1 042 SPAIN 580 1 64 
30 
2 513 
288 NIGERIA 8 
1o9 
1 6 1 48 204 MOROCCO 969 2 897 42 390 SOUTH AFRICA 157 j 17 3 208 ALGERIA 48 46 i :i 2 159 400 USA 106 24 i 55 224 SUDAN 166 1 404 CANADA 17 8 
3 
2 6 268 LIBERIA 5 
5 i i 1 4 715 484 VENEZUELA 14 11 276 GHANA 780 36 22 
508 BRAZIL 4 4 i 314 GABON 53 1 46 5 1 3 ; 612 IRAQ 379 378 322 ZAIRE 143 2 17 
23 
120 
616 IRAN 15 15 
:i 
378 ZAMBIA 41 
23 5 i 56 18 624 ISRAEL 12 9 
10 
400 USA 391 56 256 
628 JORDAN 12 2 i 404 CANADA 36 i 4 1 31 632 SAUDI ARABIA 39 33 5 432 NICARAGUA 1 i 664 INDIA 4 4 36 452 HAITI 1 2 701 MALAYSIA 37 7 
375 
460 COLOMBIA 5 
5 
3 
720 CHINA 473 98 512 CHILE 150 145 
156 556 ; 728 SOUTH KOREA 16 16 29 13 j 18 524 URUGUAY 768 67 800 AUSTRALIA 81 14 600 CYPRUS 940 
20 56 305 39i 
7 933 
256 804 NEW ZEALAND 24 6 18 608 SYRIA 1409 79 314 
616 IRAN 6 
14 3 
6 
1000 W 0 R L D 9230 4105 282 2744 477 379 978 13 251 1 647 U.A.EMIRATES 28 11 
a5 1010 INTRA-EC 5074 1811 104 2136 376 269 338 13 27 i 660 AFGHANISTAN 15406 22 2 15299 1011 EXTRA·EC 4158 2294 178 608 101 110 640 224 666 BANGLADESH 654 652 
1020 CLASS 1 2034 1269 31 319 25 16 210 164 701 MALAYSIA 440 3 440 1021 EFTA COUNTR. 1236 980 20 42 9 4 23 158 706 SINGAPORE 195 66 192 1030 CLASS 2 1389 671 146 289 76 94 54 59 740 HONG KONG 1856 
4 
1796 
1031 ACP (63a 189 27 63 26 20 49 4 ; i 800 AUSTRALIA 1238 1234 1040 CLASS 733 354 1 376 
1000 W 0 R L D 82871 2179 44974 1236 1859 2527 28274 282 1537 3 
1406.77 =SMOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG FUER SCHIENENFAHRZEUGE, NICNT FUER MONTAGE 1010 INTRA-EC 52672 873 42955 553 1020 1960 4264 278 769 3 1011 EXTRA-EC 30197 1308 2019 681 839 567 24010 4 768 
1020 CLASS 1 3996 711 115 188 125 165 2351 338 3 
COMPRESSION IGNITlON ENGINES FOR RAIL TRACTION 1021 EFTA COUNTR. 1490 678 107 56 54 113 155 
4 
326 1 
NUMBER 1030 CLASS 2 26114 514 1901 493 712 401 21659 430 
1031 ACP (63a 2415 12 814 170 81 190 1135 4 9 ~g=s A COMBUST .INTERNE A PROPULSION POUR YEHICULES FERRO'IIAIRES, NON POUR LE MONTAGE 1040 CLASS 87 81 3 2 1 
1406.13 ~~~ENNUNGSMOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG, LEJSTUNG IW. 15 KW, NEU, NICNT IN 1406.53 BJS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2 
3 
1 i 1 002 BELG.·LUXBG. 4 ; 005 ITALY 12 11 
6 
=~B~MPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 1406.53-77, PO\VIR IIAl 15 KW 009 GREECE 6 
9 036 SWITZERLAND 10 1 
038 AUSTRIA 19 19 i 2 MOTEURS A COIIBUSTION INTERNE, PUISSANCE IW. 15 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.53 A 71 042 SPAIN 12 9 HOMBRE 
052 TURKEY 33 33 
3 228 MAURITANIA 3 001 FRANCE 17575 5230 
227 
11633 40 31 551 90 
260 GUINEA 1 
4 
1 ; 002 BELG.-LUXBG. 1704 1259 39 20 8 159 96 352 TANZANIA 5 003 NETHERLANDS 3035 2145 26 173 
5 
587 
390 SOUTH AFRICA 20 
2 
20 004 FR GERMANY 4792 454 3309 600 i 755 123 400 USA 15 96 13 i 005 ITALY 1146 338 176 8 257 96 412 MEXICO 91 006 UTD. KINGDOM 1648 768 233 
123 
463 
508 BRAZIL 1 i 1 007 IRELAND 156 28 4 3 2 5 680 THAILAND 1 
2 
008 DENMARK 500 318 18 155 
s5 701 MALAYSIA 2 009 GREECE 710 212 10 417 1 15 
028 NORWAY 452 84 
200 
48 3 40 277 
1000 W 0 R L D 423 97 105 157 2 6 36 3 17 030 SWEDEN 928 564 11 
10 
4 129 14 
1010 INTRA-EC 193 17 2 150 1 5 1 3 17 032 FINLAND 750 59 49 609 1 11 11 1011 EXTRA·EC 230 80 103 7 1 1 35 036 SWITZERLAND 639 435 23 169 2 10 
1020 CLASS I 112 71 2 6 33 038 AUSTRIA 1356 884 68 404 
1082 1021 EFTA COUNTR. 31 28 1 2 i ; 2 :i 040 PORTUGAL 1185 20 16 67 12 1030 CLASS 2 118 9 101 1 042 SPAIN 4406 41 6 4265 82 
1031 ACP {63) 16 4 9 1 1 1 048 YUGOSLAVIA 1505 283 200 1012 
16 
10 
052 TURKEY 1020 2 1002 
056 SOVIET UNION 650 650 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeulschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOo 
I4U6J3 1406.14 
062 CZECHOSLOVAK 304 301 
3 
3 
1664 
204 MOROCCO 480 104 2 16 353 5 
204 MOROCCO 1691 3 21 208 ALGERIA 8038 3009 18 4884 i 127 149 208 ALGERIA 7920 5622 2288 10 
2 6c:i sO 212 TUNISIA 163 1 1 9 2 2 212 TUNISIA 135 13 5 5 220 EGYPT 339 221 
2 
106 10 
216 LIBYA 191 18 2 61 110 224 SUDAN 18 i 2 16 220 EGYPT 8309 n25 501 
32 
83 248 SENEGAL 36 12 21 
248 SENEGAL 492 422 38 i 4 i 302 CAMEROON 110 86 16 2 8 272 IVORY COAST 252 134 111 1 322 ZAIRE 79 
10 
28 47 2 
8 276 GHANA 146 5 4 140 1 346 KENYA 249 17 214 :!eo TOGO 1M 102 29 350 UGANDA 36 :i ~~ ~~ 288 NIGERIA 1566 5 90 3 1433 a:,2 I AN£ANIA 79 50 1 302 CAMEROON 169 38 1 130 366 MOZAMBIQUE 51 
52 314 GABON 122 47 75 53 8 2 24 382 ZIMBABWE 85 355 33 322 ZAIRE 164 76 1 390 SOUTH AFRICA 1415 581 
3 1i 
479 
2i 334 ETHIOPIA 298 4 111 183 400 USA 22791 12229 778 9749 
346 KENYA 339 88 
25 
251 404 CANADA 845 512 7 308 18 
382 ZIMBABWE 108 12 
1sS 
71 
2s 
406 GREENLAND 23 
2 292 
23 
390 SOUTH AFRICA 2139 354 35 i 1567 412 MEXICO 294 400 USA 13238 2942 447 4387 40 5454 7 480 COLOMBIA 500 j 280 220 404 CANADA 759 320 158 69 172 484 VENEZUELA 597 590 
112 412 MEXICO 274 
110 
274 500 ECUADOR 253 9 132 
416 GUATEMALA 232 122 504 PERU 134 51 i 83 i 428 EL SALVADOR 104 35 
24 
69 512 CHILE 41 21 i 12 480 COLOMBIA 388 
12 
364 600 CYPRUS 118 24 37 56 
484 VENEZUELA 804 592 
79 8 804 LEBANON 151 12 101 38 500 ECUADOR 172 85 8 9 608 SYRIA 319 102 4 128 4 89 504 PERU 167 42 108 i 624 ISRAEL 123 4 15 96 512 CHILE 128 55 2 14 
2 
56 632 SAUDI ARABIA 152 13 3 13 
5 
1 122 
600 CYPRUS 1284 34 
20 
25 1223 636 KUWAIT 107 7 2 
13 
93 
2 804 LEBANON 882 
338 
1 861 647 U.A.EMIRATES 177 11 1 150 
616 IRAN 4341 1 4002 652 NORTH YEMEN 44 11 8 
216 
25 
624 ISRAEL 391 71 
10 
208 112 666 BANGLADESH 276 
200 628 JORDAN 488 54 7 i 417 700 INDONESIA 415 9 155 632 SAUDI ARABIA 1893 7 8 15 1862 701 MALAYSIA 136 
82 
127 
2 636 KUWAIT 104 42 2 7 53 706 SINGAPORE 239 67 88 
644 QATAR 59 3 56 708 PHILIPPINES 347 9 342 5 647 U.A.EMIRATES 1003 130 873 720 CHINA 115 6 100 
649 OMAN 958 76 882 728 SOUTH KOREA 568 181 i 4 387 669 SRI LANKA 151 16 135 736 TAIWAN 47 22 20 
36 676 BURMA 100 40 304 100 800 AUSTRALIA 3208 642 60 500 1970 680 THAILAND 360 
1oS 
16 804 NEW ZEALAND 167 2 33 108 24 
700 INDONESIA 191 70 
3 
16 
: 1000 W 0 R L D 701 MALAYSIA 501 20 i 478 82134 41205 893 14398 243 283 23881 1228 3 706 SINGAPORE 168 2 
2 
121 44 . 1010 INTRA-EC 31363 19676 439 3555 196 253 6733 510 1 
732 JAPAN 760 757 1 
3492 3i 
. 1011 EXTRA-EC 50n1 21529 454 10843 47 30 17148 718 2 
800 AUSTRALIA 5816 163 674 1456 . 1020 CLASS 1 33944 17115 158 2730 34 7 13503 397 
804 NEW ZEALAND 292 135 127 30 . 1021 EFTA COUNTR. 5182 3023 92 890 23 7 863 284 
2 1030 CLASS 2 15747 4289 293 7300 13 23 3539 288 
1000 W 0 R L D 105936 33489 9393 29517 148 69 31488 1834 . 1031 ACP (63a 995 88 246 192 2 17 371 79 
1010 INTRA-EC 31266 10414 4147 13059 75 46 2602 923 . 1040 CLASS 1080 125 3 813 106 33 
1011 EXTRA-EC 74667 23075 5246 16455 71 23 28886 911 
1020 CLASS 1 35282 6921 1850 13759 52 9 12086 605 1401.15 ~~~ENNUNGSUOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG >50 SIS 100 KW, NEU, NICHT IN 1@6.55 BIS 77 ENTHALTEN 
1021 EFTA COUNTR. 5335 2059 362 1308 12 8 1278 308 
1030 CLASS 2 38366 15847 3396 1985 19 14 16799 306 
1031 ACP (63a 4146 968 400 145 1 12 2378 242 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 1401.53-77, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 
1040 CLASS 1019 307 711 1 NUMBER 
I@IJ4 YERSRENNUNGSUOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 15 SIS 50 KW, NEU, NICHT IN 1@6.54 BIS 77 ENTHALTEN =81/s'lliS A COIIBUSTION INTERNE, PUISSANC£ >50 A 100 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.55 A 77 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 1401.53-77, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 001 FRANCE 9755 3399 35 2118 12 1614 2612 NUIIBER 002 BELG.-LUXBG. 4909 1966 1757 10 
72 
1141 i 003 NETHERLANDS 1149 203 41 87 8 745 IIOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANC£ > 15 A 50 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1@6.54 A 77 004 FR GERMANY 5465 
1504 
3188 3n 23 1863 6 
NOIIBRE 005 ITALY 5144 261 42i 112 6 3261 2 i 006 UTD. KINGDOM 2544 1466 159 20 469 
s4 001 FRANCE 7878 3845 
95 
1287 106 34 2556 50 007 IRELAND 55 1 
5 23 15 002 BELG.-LUXBG. 7485 7272 30 12 
174 
74 2 008 DENMARK 634 104 487 
003 NETHERLANDS 2283 1114 4 447 6i 469 75 i 009 GREECE 111 47 18 52 1 3 11 9 004 FR GERMANY 2349 
1527 
158 471 34 1501 117 028 NORWAY 233 85 21 1 96 
005 ITALY 3735 82 548 9 1 2002 123 030 SWEDEN 1537 348 17 95 1064 13 006 UTD. KINGDOM 6299 5533 90 8 
1oB 
111 032 FINLAND 880 257 
19 
9 
3 
591 3 
008 DENMARK 788 347 7 322 2 2 
32 
036 SWITZERLAND 279 140 6 111 
009 GREECE 521 38 3 441 
2 2 
7 038 AUSTRIA 529 427 5 34 63 
028 NORWAY 502 165 
32 
16 64 253 040 PORTUGAL 780 3 746 7 
2 i 24 030 SWEDEN 1597 764 685 6 3 97 19 042 SPAIN n3 709 2 12 47 i 032 FINLAND 248 155 2 30 50 2 048 YUGOSLAVIA 129 80 1 47 
036 SWITZERLAND 1476 901 56 41 15 1 462 052 TURKEY 1068 1042 26 
s2 038 AUSTRIA 1143 1011 
2 
99 1 32 
5 
056 SOVIET UNION 99 47 
70 040 PORTUGAL 203 23 19 154 058 GERMAN DEM.R 70 i i 042 SPAIN 63 33 1 6 18 5 062 CZECHOSLOVAK 47 582 2 45 048 YUGOSLAVIA 158 4 151 
4 
3 208 ALGERIA 2270 1412 25 249 
052 TURKEY 96 89 2 1 212 TUNISIA 886 856 20 6 4 
056 SOVIET UNION 782 30 751 1 
3i 
216 LIBYA 91 
105 
1 1 
3 
69 
060 POLAND 79 44 2 2 220 EGYPT 1491 2 1362 19 
064 HUNGARY 82 31 50 1 322 ZAIRE 22 1 2 19 
825 
826 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnheH 
Beslimmung l Unft6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ~alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa 
84111.15 84116.88 
342 SOMALIA 49 1 48 45 400 USA 2724 1516 209 80 919 366 MOZAMBIQUE 45 
s4 404 CANADA 1213 66 1127 ti 378 ZAMBIA 54 599 loS 406 GREENLAND 11 330 390 SOUTH AFRICA 704 
8362 373 2 i 
412 MEXICO 330 
482 400 USA 19470 3298 7434 448 CUBA 482 
5 404 CANADA 850 375 6 469 
2i 
484 VENEZUELA 15 
32 
10 
406 GREENLAND 21 
:i 100 
500 ECUADOR 46 14 
412 MEXICO 103 
28 
504 PERU 85 25 
6 45 60 484 VENEZUELA 37 
10 
9 508 BRAZIL 51 
5 :i 500 ECUADOR 35 25 512 CHILE 10 2 
504 PERU 123 
i 22i 
123 528 ARGENTINA 50 8 42 
4 508 BRAZIL 222 
8 
608 SYRIA 39 23 
4 
12 
i 512 CHILE n 11 
2 
58 612 IRAQ 13 5 3 
47 528 ARGENTINA 56 
ti 
54 
49 
616 IRAN 47 
10 4 608 SYRIA 63 3 624 ISRAEL 34 20 
10 616 IRAN 102 8 1 10 101 628 JORDAN 35 2 2 66 i 23 624 ISRAEL 133 3 112 632 SAUDI ARABIA 482 207 156 50 
628 JORDAN 36 1 
10 
17 
i 
18 
2s 
636 KUWAIT 5 IS 2 14 5 632 SAUDI ARABIA 146 37 2 70 662 PAKISTAN 31 
2 636 KUWAIT 36 
4 4 1 35 664 INDIA 8 6 4 t6 647 U.A.EMIRATES 29 21 680 THAILAND 20 
m! 652 NORTH YEMEN 168 
:i 
156 
4 
12 700 INDONESIA 175 3 
662 PAKISTAN 47 12 
i 
28 701 MALAYSIA 20 7 
2 37 
13 
664 INDIA 23 22 
110 
706 SINGAPORE 99 7 
4 
53 
672 NEPAL 110 
2i 
720 CHINA 1431 1227 
sci 
200 
680 THAILAND 45 
93 
24 728 SOUTH KOREA 133 
74 
73 
700 INDONESIA 138 
2 
45 732 JAPAN 74 
2 10 i 701 MALAYSIA 47 1 
5 
44 736 TAIWAN 13 
6 706 SINGAPORE 163 25 43 90 740 HONG KONG 7 
i 
1 
720 CHINA 625 405 
20 ta4 
220 800 AUSTRALIA 380 167 212 
728 SOUTH KOREA 436 187 45 804 NEW ZEALAND 93 3 3 87 
732 JAPAN 173 10 158 
6 i 
5 
: 1000 W 0 R L D 736 TAIWAN 35 
12 
8 20 24874 10445 6441 1833 813 35 5168 12 98 29 
740 HONG KONG 62 4 1 1 44 
4 
. 1010 INTRA-EC 13682 4564 6028 797 778 17 1487 10 3 
z9 800 AUSTRALIA 1665 225 64 507 1085 . 1011 EXTRA-EC 11191 5881 413 1035 37 18 3681 2 95 
804 NEW ZEALAND 200 5 15 180 . 1020 CLASS 1 6791 3756 213 248 7 2 2548 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 1639 1380 2 96 5 2 138 1 15 
1000 W 0 R L D 68008 19585 13319 9094 251 2293 23369 2 92 3 1030 CLASS 2 2377 821 200 304 29 11 933 1 78 
1010 INTRA·EC 29766 8690 3689 4841 178 2184 10174 2 8 • 1031 ACP (63a 155 7 75 36 5 11 20 1 
i 29 1011 EXTRA·EC 38242 10895 9630 4253 73 109 13195 84 3 1040 CLASS 2023 1304 483 1 5 200 
1020 CLASS 1 29479 7603 9394 1158 5 7 11277 34 1 
1021 EFTA COUNTR. 4220 1260 805 172 1 6 1951 25 
2 
84116.17 VERBRENNUNGSMOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG, L£1STUNG > 200 SIS 300 KW, liEU, NICHT IN 84116.57 BIS 77 ENTHALTEN 
1030 CLASS 2 7666 2816 235 3083 68 49 1583 50 STUECK 
1031 ACP (63a 371 4 121 84 58 30 69 3 2 
1040 CLASS 877 476 1 12 53 335 =~B~IIPRESSION IGNITlON ENGINES, NOT WITHIN 84116.53-77, POWER > 200 KW BUT MAX 300 KW 
84111.16 ~~:mUNGSMOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG, LfiSTUNG > 100 BIS 200 KW, liEU, NICHT IN 84111.51 BIS 77 ENTHALTEN 
~llswtS A COMBUSnoN INTERNE, PUISSANCE > 200 A 300 KW, NEUfS, NON REPR. SOUS 8406.57 A 77 
~~MPRESSION IGNITION ENGINES. NOT WITHIN 84111.53-77, POWER > 100 KW BUT IW 200 KW 
001 FRANCE 368 197 
16 
9 18 3 141 
002 BELG.-LUXBG. 228 159 1 13 
7 
39 ~81:Ili_S A COIIBUSnoN INTERNE, PUISSANCE > 100 A 200 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.51 A 77 003 NETHERLANDS 318 52 23 40 
26 
196 
8 004 FR GERMANY 1136 
tsci 
944 21 23 114 
005 ITALY 1446 1145 
3i 45 57 83 i 1 001 FRANCE 2427 1557 7i 397 241 6 225 1 006 UTD. KINGDOM 917 100 92 648 2i 002 BELG.-LUXBG. 1563 1372 
t9 
69 
s 
45 008 DENMARK 144 85 54 1 3 
2 003 NETHERLANDS 544 435 6 
a:! 78 2 009 GREECE 30 6 21 1 7 004 FR GERMANY 1741 464 1291 253 3 110 025 FAROE ISLES 8 2ci i :i 1 005 ITALY 5502 4607 
95 369 2 
431 
10 
028 NORWAY 27 
t:i 
3 
006 UTD. KINGDOM 1092 586 30 
2s 
030 SWEDEN 87 16 6 49 3 
007 IRELAND 34 9 IS 19 14 032 FINLAND 56 49 i 8 2 3 3 1 008 DENMARK 711 109 553 036 SWITZERLAND 51 27 9 4 
009 GREECE 68 32 1 14 1 
i 
20 
4 
038 AUSTRIA 142 124 9 
5 
9 
028 NORWAY 111 63 2 
:i 
41 040 PORTUGAL 19 1 
i 
5 8 
i 030 SWEDEN 84 36 6 
i 
35 
i 
4 042 SPAIN 22 7 3 5 5 
032 FINLAND 253 227 
2 
2 1 21 
i 
048 YUGOSLAVIA 19 9 1 8 1 
:i 036 SWITZERLAND 255 167 77 8 052 TURKEY 35 18 
14 
4 9 1 
038 AUSTRIA 899 884 8 
i 
7 
4 
208 ALGERIA 41 20 1 3 2 1 
040 PORTUGAL 33 2 1 25 216 LIBYA 17 1 10 6 4 042 SPAIN 54 47 
i 
4 1 2 220 EGYPT 16 6 5 1 
048 YUGOSLAVIA 226 167 58 
i 
248 SENEGAL 9 2 6 
:i 
1 
052 TURKEY 6 
35 
5 
z9 268 NIGERIA 3 8 i 056 SOVIET UNION 65 1 
i 
314 GABON 9 
513 46 060 POLAND 18 17 390 SOUTH AFRICA 559 
2 5 34 i 064 HUNGARY 25 25 9 400 USA 354 230 82 204 MOROCCO 12 3 
32 IS 404 CANADA 13 3 10 ti 208 ALGERIA 265 216 1 406 GREENLAND 11 
i 44 212 TUNISIA 17 
55 
3 14 
2s 
412 MEXICO 45 
2s 220 EGYPT 68 8 8 448 CUBA 25 2 28 224 SUDAN 16 8 612 IRAQ 30 
5 9 268 NIGERIA 18 
:i ti 
18 616 IRAN 16 
37 2 IS 306 2 314 GABON 16 2 
ti 
632 SAUDI ARABIA 497 17 67 52 
322 ZAIRE 16 1 3 1 636 KUWAIT 5 
t:i 
1 4 
370 MADAGASCAR 12 
315 
12 
s6 652 NORTH YEMEN 13 10 6 390 SOUTH AFRICA 371 662 PAKISTAN 16 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung 
I Besonclere MaBelnheH 
Bestimmung 
I UnH6 suppl6mentalra Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan<lj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'EliA<IOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA<IOo 
1406.17 140!.19 
700 INDONESIA 200 198 2 3 002 BELG.-LUXBG. 63 10 5 3 2 4 43 701 MALAYSIA 7 4 003 NETHERLANDS 60 12 2 1 
7 
41 
2 706 SINGAPORE 38 5 33 004 FR GERMANY 108 
26 12 
21 78 
720 CHINA 731 582 149 i 005 ITALY 50 64 2 12 5 3 728 SOUTH KOREA 81 
15 i 80 3 008 UTD. KINGDOM 91 13 4 732 JAPAN 20 1 008 DENMARK 4 3 
2 
1 i 740 HONG KONG 12 2 
2 
10 009 GREECE 5 2 3 3 8 800 AUSTRALIA 93 22 69 028 NORWAY 35 9 2 10 
MA NF'W 7F'ALAND 10 5 3 2 030 SWEDEN 9 4 1 1 3 i no:t? FINI ANn 4 1 1 1 
1000 WORLD 8034 2684 2360 247 422 908 1303 1 108 3 036 SWITZERLAND 19 5 i y 5 1010 INTRA-EC 4591 739 2274 124 105 740 599 1 9 
:i 038 AUSTRIA 10 4 1 4 1011 EXTRA·EC 3442 1945 88 122 317 168 704 97 040 PORTUGAL 6 i 414 4 i 2 i 1020 CLASS 1 1516 1059 4 48 2 125 256 19 3 042 SPAIN 425 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 383 237 1 29 2 69 38 7 048 YUGOSLAVIA 12 5 1 6 
5 1030 CLASS 2 1152 296 77 47 315 43 296 78 052 TURKEY 6 1 
2 60 1031 ACP (63a 57 3 32 6 1 7 8 056 SOVIET UNION 62 
2 1040 CLASS 774 590 5 27 152 060 POLAND 2 2li i 3 208 ALGERIA 24 
4 14011.88 VERBRENNUNGSYOTOREN II!T SEI.BSTZUEHDUNG, LEISTUNG > 300 DIS 500 KW, NEU, NICHT IN 1406.51 DIS 11 EIITHAI.'IEH 220 EGYPT 4 
6 STUECK 288 NIGERIA 6 
2 306 CENTR.AFRIC. 2 
4 7 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT 'lllTHIN 1406.53-17, POII'DI > 300 KW BUT IIAX 500 KW 322 ZAIRE 44 i 33 NUYBER 352 TANZANIA 2 40 1 355 SEYCHELLES 40 i IIOTEURS A COIIBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 300 A 500 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.51 A 11 366 MOZAMBIQUE 1 i i i 7 NOIIBRE 390 SOUTH AFRICA 10 3 2 400 USA 184 1 1 24 153 
001 FRANCE 111 63 i 11 1 36 404 CANADA 53 1 7 45 002 BELG.-LUXBG. 162 73 64 24 i 412 MEXICO 12 1 5 11 003 NETHERLANDS 113 29 40 6 
5 
37 528 ARGENTINA 5 
004 FR GERMANY 68 
67 
1 37 23 2 800 CYPRUS 2 2 i 005 ITALY 91 
10 6 1 23 7 604 LEBANON 1 008 UTD. KINGDOM 64 34 7 
7 
608 SYRIA 3 3 3 i 008 DENMARK 124 93 24 i 2 612 IRAQ 4 6 2 009 GREECE 52 4 44 1 624 ISRAEL 8 i 5 78 028 NORWAY 53 37 5 10 1 632 SAUDI ARABIA 99 15 
030 SWEDEN 10 2 1 2 5 636 KUWAIT 4 3 4 032 FINLAND 11 10 
2 
1 664 INDIA 5 
a3 2 036 SWITZERLAND 6 3 i 1 700 INDONESIA 83 10 i 038 AUSTRIA 70 63 1 5 701 MALAYSIA 11 
7 040 PORTUGAL 35 33 5 24 i 6 706 SINGAPORE 26 19 042 SPAIN 59 18 7 708 PHILIPPINES 3 3 3 048 YUGOSLAVIA 11 8 3 i i 720 CHINA 5 2 27 052 TURKEY 20 16 
16 
2 728 SOUTH KOREA 37 2 3 a 208 ALGERIA 31 4 8 3 732 JAPAN 157 3 154 i 212 TUNISIA 158 
5 
156 2 3 736 TAIWAN 4 18 220 EGYPT 10 2 
16 
BOO AUSTRALIA 25 7 
390 SOUTH AFRICA 21 5 i 2 i : 1000 WORLD 400 USA 47 16 
5 
27 2015 219 542 202 28 109 784 5 126 
404 CANADA 16 3 2 
2 
6 . 1010 INTRA-EC 503 75 25 118 11 4 260 5 5 
448 CUBA 22 
7 
20 i . 1011 EXTRA-EC 1512 144 517 84 17 105 524 121 504 PERU 8 . 1020 CLASS 1 958 40 422 62 7 415 12 
508 BRAZIL 3 3 3 . 1021 EFTA COUNTR. 83 23 4 19 3 45 25 9 608 SYRIA 3 i . 1030 CLASS 2 485 104 90 22 8 107 109 624 ISRAEL 10 
11 3 2 9 6 • 1031 ACP !fa 120 1 54 3 1 44 17 632 SAUDI ARABIA 25 3 • 1040 CLAS 69 5 2 60 2 
636 KUWAIT 7 
2 
7 
680 THAILAND 4 2 1406.90 =~ENNUNGSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 11100 SIS 5000 KW, NEU, NICHT IN 1406J1 DIS 11 EIITHAI.'IEH 
706 SINGAPORE 29 4 i 25 720 CHINA 16 12 3 
728 SOUTH KOREA 35 
7 i 35 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT 'lllTHIN 140&.53-17, POII'DI > 1 DOO KW BUT IIAX 5 1100 KW 732 JAPAN 8 i i NUMBER 736 TAIWAN 5 3 
740 HONG KONG 9 
2 
1 8 =81:rli_S A COIIBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 11100 A 51100 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.11 A 11 
BOO AUSTRALIA 30 27 1 
1000 W 0 R L D 1689 623 323 290 28 18 367 40 001 FRANCE 238 8 
7 
226 3 1 
1010 INTRA-EC 787 363 52 193 15 
1i 
152 12 002 BELG.-LUXBG. 16 
5 
9 3 4 1011 EXTRA·EC 902 260 271 97 13 215 28 003 NETHERLANDS 28 10 6 3 2 1020 CLASS 1 402 205 12 59 4 113 9 004 FR GERMANY 20 
5 s2 12 3 1021 EFTA COUNTR. 185 115 6 33 
7 17 
25 6 005 ITALY 57 
14 2 i 4 1030 CLASS 2 460 41 259 18 99 19 008 UTD. KINGDOM 29 2 6 
1031 ACP (63a 86 1 77 1 
2 
3 4 008 DENMARK 1 1 
sti 3 1040 CLASS 40 14 20 1 3 009 GREECE 59 i 024 ICELAND 1 9 3 5 4 1406.19 VERBRENNUNGSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 500 SIS 11100 KW, NEU, NICHT IN I40II.&G DIS 11 ENTHALTEN 028 NORWAY 22 1 
STUECK 032 FINLAND 2 2 
8 2 036 SWITZERLAND 11 
2 
1 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 1406.53-17, POWER > 500 KW BUT IIAX 1 1100 KW 038 AUSTRIA 5 1 2 
5 NUIIBER 040 PORTUGAL 5 
5 i 5 042 SPAIN 11 
6 IIOTEURS A COIIBUSTION IITERNE, PUISSANCE > 500 A 11100 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS I40II.&G A 11 048 YUGOSLAVIA 12 3 6 NOIIBRE 052 TURKEY 4 1 i 204 MOROCCO 2 2i 1 001 FRANCE 121 9 28 84 208 ALGERIA 30 3 
827 
828 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "E~~ooa Nimexe I EUR 10 feU!schlan~ France I Halla 1 Nederland] Belg.-lux.J UK I Ireland I Danmar1< I a~ooa 
I40UO la.G2 
216 LIBYA 1 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 8 
1 
2 1 4 1 
220 EGYPT 2 1 2 1 003 NETHERLANDS 4 :i 1 2 3 288 NIGERIA 4 1 004 FR GERMANY 22 16 
314 GABON 5 1 4 005 ITALY 17 10 7 
352 TANZANIA 4 
:i 2 1 3 006 UTD. KINGDOM 10 10 3Ci 4 390 SOUTH AFRICA 9 4 4 1 191 :i 007 IRELAND 34 400 USA 448 249 008 DENMARK 2 2 
404 CANADA 73 1 
1 
88 4 009 GREECE 1 
1 
1 
476 NL ANTILLES 1 2 j 1 028 NORWAY 1 2 2 5 480 COLOMBIA 10 030 SWEDEN 12 5 3 484 VENEZUELA 15 
1 
15 
:i 032 FINLAND 5 :i 1 512 CHILE 4 5 1 036 SWITZERLAND 5 1 616 IRAN 6 j 1 040 PORTUGAL 1 1 1 1 632 SAUDI ARABIA 12 4 
1 
204 MOROCCO 2 2 647 U.A.EMIRATES 2 1 2 224 SUDAN 2 1 :i 649 OMAN 2 
1 
288 NIGERIA 4 2 656 SOUTH YEMEN 1 202 2 314 GABON 2 1 662 PAKISTAN 204 
1 
386 MALAWI 1 2 664 INDIA 11 
1 1 
10 390 SOUTH AFRICA 2 j 22 23 2 880 THAILAND 4 
1 11 
2 400 USA 62 8 
700 INDONESIA 12 404 CANADA 10 
1 
10 
706 SINGAPORE 2 4 2 413 BERMUDA 1 1 720 CHINA 6 2 2 j 508 BRAZIL 1 2 726 SOUTH KOREA 15 2 2 4 10 632 SAUDI ARABIA 3 1 1 732 JAPAN 12 
1 
647 U.A.EMIRATES 3 2 
736 TAIWAN 2 1 880 THAILAND 1 1 
1 600 AUSTRALIA 16 1 15 701 MALAYSIA 1 
706 SINGAPORE 1 1 
1000 W 0 R L D 1650 55 187 1010 32 10 320 1 35 720 CHINA 2 
:i 2 1010 INTRA-EC 448 21 75 323 5 3 10 1 10 740 HONG KONG 3 
1 1011 EXTRA-EC 1202 34 112 887 27 7 310 25 BOO AUSTRALIA 1 
1020 CLASS 1 634 18 14 292 6 6 281 17 
: 1000 W 0 R L D 1021 EFTA COUNTR. 49 11 7 13 2 
1 
12 4 252 20 53 67 5 1 97 9 
1030 CLASS 2 545 16 80 392 19 29 8 . 1010 INTRA-EC 117 2 25 42 3 ; 44 1 1031 ACP (63~ 156 1 33 113 2 1 8 . 1011 EXTRA-EC 135 18 28 25 2 53 8 1040 CLASS 23 18 3 . 1020 CLASS 1 101 13 18 25 2 40 3 
1021 EFTA COUNTR. 24 6 8 3 2 
1 
5 5 1401.11 ~:~ENNUNGSIIOTOREN lilT SELBSRUENDUNG, LEJSTUNG > 5000 KW, NEU, NICKT IN 1401.12 BIS 17 EHTIW.TEH 1030 CLASS 2 32 5 10 11 
1031 ACP (63~ 10 4 1 1 4 
1040 CLASS 2 2 
=~~IIPRESSION IGNITION ENGIN£5, NOT WITHIN 1406.53-17, POII'ER > 5 000 KW 
1401.04 TURBOSTRAHLTRIEBWEIIXE FU£A ZIVU LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 41.0011 BIS 131000 N 
STUECK 
~g~s A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.12 A 17 
TURBQ.,JETS FOR CIVIl. AIRCRAFT, D£VELOPING THRUST OF > 41 000 N BUT IIAX 132 000 N 
NUMBER 
001 FRANCE 38 2 38 1 2 1 004 FR GERMANY 109 103 TURBOREACTEURS POUR AERONEfS CIVILS, POUSSEE > 41.000 A 132.0011 N 
006 UTD. KINGDOM 29 7 20 2 2 NOIIBRE 028 NORWAY 5 3 
030 SWEDEN 9 4 9 001 FRANCE 9 1 1 7 204 MOROCCO 14 10 002 BELG.-LUXBG. 27 
:i 9 18 372 REUNION 6 6 
:i 003 NETHERLANDS 26 1 23 400 USA 8 5 004 FR GERMANY 6 2 5 452 HAITI 2 2 006 UTD. KINGDOM 2 
19 496 FR. GUIANA 3 j 3 007 IRELAND 19 616 IRAN 7 2 008 DENMARK 4 1 4 647 U.A.EMIRATES 2 
1 2 028 NORWAY 1 5 700 INDONESIA 3 030 SWEDEN 8 
1 
3 
600 AUSTRALIA 2 
1 
2 032 FINLAND 2 4 1 1 822 FR.POLYNESIA 1 036 SWITZERLAND 17 12 
042 SPAIN 2 
1 
2 
1000 WORLD 632 8 190 393 4 28 4 4 1 066 ROMANIA 1 
1 1010 INTRA-EC 268 i 83 153 4 25 4 1 ; 208 ALGERIA 1 1 1011 EXTRA-EC 366 107 240 3 3 220 EGYPT 1 
1 1020 CLASS 1 34 7 21 2 3 1 224 SUDAN 4 
1 
3 
1021 EFTA COUNTR. 18 8 97 15 2 2 2 1 232 MALl 1 :i 1 1030 CLASS 2 328 219 288 NIGERIA 4 
1031 ACP (63) 222 16 205 1 330 ANGOLA 1 1 
350 UGANDA 1 2 1 1401 ANDERE IIOTOREN UND KRAFTIIASCHJNEN 382 ZIMBABWE 3 1 
390 SOUTH AFRICA 1 4 1 OTHER ENGJNES AND IIOTORS 400 USA 69 
1 1 
65 
404 CANADA 11 
1 
9 
AUTRES IIOTEURS ET MACHINES IIOTRJCES 480 COLOMBIA 1 
1 500 ECUADOR 1 
:i 1406.02 ~:&STRAHL TRIEBII'ERKE FU£A ZIVU..E LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT IIAX. 41.0011 N 508 BRAZIL 3 
1 600 CYPRUS 1 
604 LEBANON 1 
:i 1 TURBQ.JETS FOR CMI. AIRCRAFT, DEVaOPING THRUST OF IIAX 41 OliO N 612 IRAQ 4 1 
NUIIBER 616 IRAN 3 3 
1 632 SAUDI ARABIA 8 7 
~?fs'NtEACTEURS POUR AERONEfS CMI.B, POUSSEE IIAX. 41.000 N 636 KUWAIT 4 4 
647 U.A.EMIRATES 2 2 
669 SRI LANKA 2 2 2 001 FRANCE 19 1 11 7 672 NEPAL 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Besondera MaBalnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschla'1 France I !tali a l Nederland I Belg.-luxj UK I Ireland l Danmark I ·n"~oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E'-"~oa 
a.ro8.04 l4ni.DI 
703 BRUNEI 1 1 007 IRELAND 5 2 3 
732 JAPAN 2 2 024 ICELAND 4 ; 4 740 HONG KONG 1 1 028 NORWAY 1 
2 032 FINLAND 2 3 1000 W 0 R L D 260 23 6 8 18 6 199 036 SWITZERLAND 3 4 1010 INTRA·EC 94 1 3 8 12 1 77 208 ALGERIA 4 1011 EXTRA-EC 166 22 3 6 5 122 212 TUNISIA 6 6 
1020 CLASS 1 113 1 8 6 1 97 216 LIBYA 7 7 
~0~~ EFTA CO!..!NTA. ?II 
21 
1 4 5 4 18 224 SUDAN 1 1 1030 CLASS 2 51 2 24 :!72 IVORY COAST 1 1 
1031 ACP Jra 14 3 1 3 7 276 GHANA 1 9 i ; 1040 CLA 2 1 1 288 NIGERIA 10 ; 302 CAMEROON 1 
8408.08 TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZMtE LUFlfAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 132.000 N 330 ANGOLA 1 1 
STUECK 342 SOMALIA 1 1 
346 KENYA 1 1 
TURBO-JETS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 132 000 N 350 UGANDA 1 1 
NUMBER 352 TANZANIA 2 2 
390 SOUTH AFRICA 4 4 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CIVU, POUSSEE > 132.000 N 400 USA 5 3 5 HOMBRE 404 CANADA 9 6 
448 CUBA 1 1 
001 FRANCE 13 4 3 9 ~ ~~~f~tR BARB 2 2 002 BELG.-LUXBG. 7 1 3 3 3 
003 NETHERLANDS 8 1 ; ; 7 504 PERU 6 6 004 FR GERMANY 13 11 600 CYPRUS 1 1 
005 ITALY 1 3 1 ; 632 SAUDI ARABIA 11 11 006 UTD. KINGDOM 9 5 
2i 
647 U.A.EMIRATES 6 6 
007 IRELAND 22 1 ; 649 OMAN 4 4 008 DENMARK 7 6 672 NEPAL 1 1 
030 SWEDEN 1 4 1 676 BURMA 2 2 032 FINLAND 4 ; ; ; 700 INDONESIA 8 8 036 SWITZERLAND 3 
2 
701 MALAYSIA 15 15 
040 PORTUGAL 3 
2 
1 
: 1000 W 0 R L D 052 TURKEY 2 5 183 30 11 132 4 6 220 EGYPT 5 
2 
. 1010 INTRA-EC 54 14 11 22 3 4 
224 SUDAN 2 ; . 1011 EXTRA·EC 129 18 110 1 2 324 RWANDA 1 ; . 1020 CLASS 1 29 7 22 346 KENYA 1 ; . 1021 EFTA COUNTR. 10 4 6 ; 2 372 REUNION 1 ; . 1030 CLASS 2 99 9 87 382 ZIMBABWE 1 
. 1031 ACP fra 21 9 11 1 390 SOUTH AFRICA 1 
12 138 2 
1 . 1040 CLAS 1 1 
400 USA 266 114 
480 COLOMBIA 1 1 3 1408.09 Pfu~8:TRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT > 24525 N, AUSG. FUER ZMll LUFlfAHRZEUGE 500 ECUADOR 3 
2 608 SYRIA 2 ; 612 IRAQ 1 
10 
TURBQ.JETS, OTHER THAN FOR avo. AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 24 525 N 
616 IRAN 13 3 NUMBER 
624 ISRAEL 1 1 
628 JORDAN 3 3 /N,':fa~CTEURS, POUSSEE > 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS avD.S 
632 SAUDI ARABIA 17 H 
636 KUWAIT 1 1 
640 BAHRAIN 1 1 001 FRANCE 16 10 3 1 5 ; 649 OMAN 1 
10 
1 002 BELG.-LUXBG. 4 
2i 4 664 INDIA 11 1 003 NETHERLANDS 31 ; 660 THAILAND 2 2 ; 004 FR GERMANY 14 13 701 MALAYSIA 3 ; 2 005 ITALY 5 1oS 4 5 5 3 708 PHILIPPINES 3 2 006 UTD. KINGDOM 117 
2 724 NORTH KOREA 1 1 007 IRELAND 2 
2 740 HONG KONG 4 ; 4 008 DENMARK 2 822 FR.POL YNESIA 1 024 ICELAND 1 1 ; 12 030 SWEDEN 13 
1000 W 0 R L D 443 38 173 3 3 3 223 032 FINLAND 1 1 
1010 INTRA-EC 80 9 11 1 2 3 57 036 SWITZERLAND 8 ; 8 1011 EXTRA-EC 363 29 162 2 1 166 042 SPAIN 1 ; 1020 CLASS 1 281 13 145 2 1 2 118 052 TURKEY 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 4 1 2 3 066 ROMANIA 5 5 
1030 CLASS 2 81 16 17 1 47 216 LIBYA 1 1 
1031 ACP Jra 7 2 1 1 3 224 SUDAN 1 1 1040 CLA 1 1 272 IVORY COAST 1 1 
276 GHANA 1 1 
1408.01 TURBOSTRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT IW. 24525 N, AUSG. FUER ZMll LUFlfAHRZEUGE 288 NIGERIA 5 5 
STUECK 314 GABON 1 1 
318 CONGO 1 1 
TURBO-JETS, OTHER THAN FOR avo. AIRCRAFT, DEVELOI'ING THRUST OF IW 24 525 N 352 TANZANIA 1 5 2 1 NUIIBER 400 USA 17 10 
404 CANADA 3 1 2 
TURBOREACTEURS, POUSSEE IW. 24525 N, NON DESTINES A D£S AERONEFS CIVU 469 BARBADOS 1 1 
NDIIBRE 500 ECUADOR 2 
12 
2 
528 ARGENTINA 12 
2 001 FRANCE 17 10 3 1 3 604 LEBANON 2 
002 BELG.·LUXBG. 3 2 1 616 IRAN 2 2 
2 003 NETHERLANDS 6 
2 
6 ; 624 ISRAEL 2 3 004 FR GERMANY 7 4 632 SAUDI ARABIA 3 
005 ITALY 8 
2 6 8 647 U.A.EMIRATES 3 3 006 UTD. KINGDOM 8 649 OMAN 11 11 
829 
830 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBetnheft Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'E>IMOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I nalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOa 
1401.111 1401.11 
664 INDIA 10 10 . 1000 WORLD 2509 51 158 48 1048 1208 
666 BANGLADESH 2 2 . 1010 INTRA·EC 1081 51 124 37 341 508 
676 BURMA 1 1 . 1011 EXTRA-EC 1448 34 II 705 700 
700 INDONESIA 2 2 . 1020 CLASS 1 344 27 7 2 308 
701 MALAYSIA 1 1 . 1021 EFTA COUNTR. 48 j 7 7o3 41 720 CHINA 2 2 . 1030 CLASS 2 1104 2 392 
728 SOUTH KOREA 1 1 . 1031 ACP (63) 18 2 16 
803 NAURU 1 1 
1401.11 TURBO-PROPEU£R.TRIEBWERKE FUER ZIVU.E WFTFAHRZEUGE, LEISTUNG IIAX. 1S65 KW 
1000 WORLD 314 138 8 39 113 18 STUECK 
1010 INTRA-EC 191 118 7 35 29 4 
1011 EXTRA-EC 123 20 1 4 84 14 ~~\~ROPEUERS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEYB.OPING POWER Of IIAX 1165 KW 
1020 CLASS 1 48 8 1 4 23 12 
1021 EFTA COUNTR. 24 
12 
1 1 10 12 
1030 CLASS 2 68 54 2 ~'lfsO:DPULSEURS POUR AERONEFS avu, PUJSSANCE IIAX. 1165 KW 
1031 ACP (63J 12 12 
1040 CLASS 7 7 
001 FRANCE 16 7 
2 
2 
2 
7 
1401.12 =TRIEBWERKE, KE1NE TURSO, FUER ZIVU.E UlfTFAHRZEUGE 002 BELG.-LUXBG. 6 2 
003 NETHERLANDS 6 2 i i 4 004 FR GERMANY 18 
2 
7 9 
~ll:ER REACTION ENGINES E.G. RAM .JETS, PUL.SE..rm, ROCKET ENGINES FOR CIVIl. AIRCRAFT 005 ITALY 3 1 3 34 3 2 006 UTD. KINGDOM 60 28 10 
008 DENMARK 1 i 1 2 ~~?fa'llfEURS A REACTION, AUTRE$ QUE TURDOREACTEURS, DESllNES A DES AERONEFS CMLS 009 GREECE 3 3 030 SWEDEN 3 i 032 FINLAND 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 4 036 SWITZERLAND 17 2 17 i 003 NETHERLANDS 5 1 
1i 
038 AUSTRIA 3 i 006 UTD. KINGDOM 12 1 i 040 PORTUGAL 1 2 i 007 IRELAND 1 i 048 YUGOSLAVIA 3 2 009 GREECE 1 i 216 LIBYA 2 032 FINLAND 1 
2 
244 CHAD 1 1 
040 PORTUGAL 2 
2 
247 CAPE VERDE 1 3 1 204 MOROCCO 3 1 288 NIGERIA 3 5 288 NIGERIA 6 1 5 314 GABON 5 
302 CAMEROON 2 2 338 DJIBOUTI 1 3 1 4 1s 378 ZAMBIA 1 i i 1 400 USA 23 1 400 USA 4 2 404 CANADA 19 6 5 8 
404 CANADA 11 20 11 458 GUADELOUPE 2 2 542 616 IRAN 20 i 640 BAHRAIN 542 i 640 BAHRAIN 1 662 PAKISTAN 1 3 . 701 MALAYSIA 2 2 672 NEPAL 3 i 800 AUSTRALIA 5 4 
1000 W 0 R L D 77 8 1 1 12 20 37 809 N. CALEDONIA 3 3 
1010 INTRA·EC 22 4 1 i 5 20 12 822 FR.POLYNESIA 1 i 1 1011 EXTRA·EC 55 2 7 25 890 POLAR REG. 1 
1020 CLASS 1 18 2 1 2 13 
: 1000 W 0 R L D 1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 
20 12 
784 58 78 549 41 3 53 2 
1030 CLASS 2 37 5 . 1010 INTRA·EC 134 38 23 8 37 3 25 2 
1031 ACP (63) 11 1 10 . 1011 EXTRA-EC 650 20 55 543 4 28 
1020 CLASS 1 77 16 32 1 4 24 
1401.11 =TRIEBWERKE, KEINE TURSO UND NICHT FUER ZMLLUFTFAHRT 1021 EFTA COUNTR. 26 3 22 1 4 1030 CLASS 2 573 4 23 542 
1031 ACP (63) 16 3 11 2 
~~JEACTION ENGINES E.G. RAM.JETS, PUL.SE..IETS, ROCKET ENGINES FOR USE OTHER TlWI Dl CIVIl. AIRCRAFT 
1408.20 TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG > 1165 BIS 3730 KW 
STUECK 
~~~'llfEURS A REACTION, AUTRE$ QUE TURDOREACTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
TURBO-PROPELLERS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER Of > 1 865 KW BUT IIAX 3 730 KW 
HUIIBER 
001 FRANCE 302 22 83 
1s 
41 156 
002 BELG.-LUXBG. 35 
2 
20 TURDOPROPULSEURS POUR AERONEFS CIVILS, PUlSSANCE > 1865 A 3730 KW 
003 NETHERLANDS 2 4 232 NOIIBRE 004 FR GERMANY 269 33 
005 ITALY 60 
29 6 
1 79 001 FRANCE 7 4 3 
006 UTD. KINGDOM 43 8 003 NETHERLANDS 4 4 
008 DENMARK 9 9 300 19 007 IRELAND 1 1 009 GREECE 319 j 212 TUNISIA 1 1 028 NORWAY 7 
2i 
382 ZIMBABWE 1 1 
030 SWEDEN 21 400 USA 3 i 3 048 YUGOSLAVIA 76 76 404 CANADA 4 3 
052 TURKEY 40 
26 i 40 453 BAHAMAS 1 1 400 USA 161 134 636 KUWAIT 1 1 
421 BELIZE 16 3 16 649 OMAN 4 4 496 FR. GUIANA 3 30 : 1000 W 0 R L D 508 BRAZIL 33 3 
2 
41 10 31 
616 IRAN 212 210 . 1010 INTRA-EC 14 4 10 
632 SAUDI ARABIA 200 200 40 . 1011 EXTRA·EC 27 8 21 647 U.A.EMIRATES 40 i . 1020 CLASS 1 12 6 6 660 AFGHANISTAN 1 45 . 1030 CLASS 2 15 15 662 PAKISTAN 45 . 1031 ACP (63) 5 5 
664 INDIA 29 
soli 29 703 BRUNEI 500 
17 
1408.22 TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG > 3730 KW 
800 AUSTRALIA 17 STUECK 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnhell Besllmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 leeutschlan<Jj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I I !alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
1401.22 lURB().IIROFEI.LERS FOR CIVR. AIRCRAFT, DEVELOI'IIIG POWER Of > 3 730 KW 1401.25 
NUUBER 
002 BELG.-LUXBG. 5 5 
TURBOPROFULSEURS POUR AEROHEFS CMLS, PUISSAHCE > 1730 KW 003 NETHERLANDS 33 33 
NOIIBRE 005 ITALY 1 
2 2 4 1 006 UTD. KINGDOM 8 i 001 FRANCE 2 2 008 DENMARK 1 i 003 NETHERLANDS 1 1 009 GREECE 2 1 
004 FR GERMANY 7 
2 
7 024 ICELAND 3 3 
005 ITALY 2 9 030 SWEDEN 2 2 .. ........... '"' ., .... ,..."'"·' Q 032 FINLAND 3 3 W0 UILI.I\.n•""..,""''•' i 4 i 220 EGYPT 5 038 SWITZERLAND 2 1 
330 ANGOLA 1 1 U4U FORTUGAL 1 ~ 390 SOUTH AFRICA 1 1 042 SPAIN 2 1 400 USA 3 3 070 ALBANIA 1 
404 CANADA 3 3 202 CANARY ISLES 1 
3 
1 
453 BAHAMAS 4 4 204 MOROCCO 3 4 458 GUADELOUPE 1 1 208 ALGERIA 4 i 480 COLOMBIA 1 1 216 LIBYA 3 2 
624 ISRAEL 1 1 220 EGYPT 8 8 i 700 INDONESIA 1 1 232 MALl 1 
706 SINGAPORE 1 1 272 IVORY COAST 1 1 
728 SOUTH KOREA 3 i 3 276 GHANA 1 1 740 HONG KONG 1 288 NIGERIA 3 3 
302 CAMEROON 2 2 
1000 W 0 R L D 55 3 2 1 8 40 330 ANGOLA 2 i 2 1010 INTRA-EC 21 2 2 i 8 10 334 ETHIOPIA 1 i 1011 EXTRA-EC 34 1 30 350 UGANDA 1 
1020 CLASS 1 12 1 11 352 TANZANIA 1 j 2 1 1021 EFTA COUNTR. 3 i 1 i 2 400 USA 12 3 1030 CLASS 2 22 1 19 404 CANADA 6 6 
1031 ACP (63) 5 5 453 BAHAMAS 2 2 
476 NL ANTILLES 1 1 
1408.23 lURB().IIROFELLER·TRIESWERKE. LEISTUNG IIAX. 1100 KW, AUSG. FUER ZMI.E I.Uf11'AHHZEUGE 488 GUYANA 1 1 
STUECK 500 ECUADOR 1 1 
604 LEBANON 4 4 
lURB().IIROPEI.LERS OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOFIJIG POWER OF IIAX 1 100 K'l 616 IRAN 9 9 
NUUBER 628 JORDAN 2 
2 
2 
632 SAUDI ARABIA 8 6 
lURBOPROPULSEURS, PUISSANCE IIAX. 1100 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 638 KUWAIT 4 4 
NOIIBRE 647 U.A.EMIRATES 1 1 
649 OMAN 1 1 
001 FRANCE 8 5 2 1 666 BANGLADESH 1 1 
003 NETHERLANDS 4 i i i 4 676 BURMA 4 4 004 FR GERMANY 6 3 680 THAILAND 1 1 
006 UTD. KINGDOM 14 3 11 i 700 INDONESIA 2 2 007 IRELAND 1 6 701 MALAYSIA 6 6 009 GREECE 6 i 703 BRUNEI 1 1 032 FINLAND 1 
2 
706 SINGAPORE 2 i 2 036 SWITZERLAND 3 1 BOO AUSTRALIA 1 
046 MALTA 18 18 
3 : 1000 W 0 R L D 204 MOROCCO 9 6 206 38 8 5 152 5 
212 TUNISIA 16 16 . 1010 INTRA-EC 75 12 8 4 48 5 
220 EGYPT 3 3 
3 
• 1011 EXTRA-EC 131 24 2 1 104 
248 SENEGAL 3 
2 
. 1020 CLASS 1 33 8 2 1 22 
334 ETHIOPIA 2 . 1021 EFTA COUNTR. 12 1 11 
342 SOMALIA 3 3 i • 1030 CLASS 2 97 16 81 346 KENYA 1 
2 
. 1031 ACP (63a 15 1 14 
382 ZIMBABWE 2 
2 
. 1040 CLASS 1 1 
400 USA 7 5 
404 CANADA 12 12 1401.22 GASTURBIIIEN FUER ZMI.E I.Uf11'AHRZEUGE, AUSG.TURB().IIRQPELLERTRJESWERKE 
628 JORDAN 2 i 2 STUECK 632 SAUDI ARABIA 1 
647 U.A.EMIRATES 1 1 8 ~::BINES FOR USE IN CIVR. AIRCRAFT, OTHER THAN TURB().IIROFELLERS 649 OMAN 8 
3 662 PAKISTAN 4 1 
720 CHINA 2 2 TURBINES A GAZ DESTIIIEES A DES AERONEFS CMLS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS 
804 NEW ZEALAND 1 1 NOIIBRE 
1000 W 0 R L D 147 81 15 1 50 001 FRANCE 38 15 5 1 15 i 1010 INTRA-EC 39 15 14 1 8 002 BELG.-LUXBG. 5 
2 
4 
1011 EXTRA·EC 108 66 1 41 003 NETHERLANDS 13 i i 11 1020 CLASS 1 47 28 19 004 FR GERMANY 29 i 2 25 1021 EFTA COUNTR. 7 3 4 005 ITALY 5 i i 4 62 1030 CLASS 2 58 38 20 006 UTD. KINGDOM 78 14 
13 1031 ACP (63a 11 7 i 4 007 IRELAND 13 i 1040 CLASS 3 2 008 DENMARK 1 j 2 009 GREECE 9 
1401.25 TURB().IIROPEI.LER·TRIESWERKE. LElSTUNG > 1100 K'l, AUSG. FUER ZMI.E I.Uf11'AHRZEUGE 028 NORWAY 3 3 
STUECK 030 SWEDEN 1 
3 2 
1 
038 SWITZERLAND 6 1 
lURB().IIROFEUERS. OTHER THAN FOR CIVR. AIRCRAFT, DEVa.OFIIIG POWER OF > 1 100 K'l 038 AUSTRIA 2 i 2 NUIIBER 040 PORTUGAL 1 i 042 SPAIN 1 
lURBOPROPUlSEURS, PUISSANCE > 1100 KW, NON DESTlNES A DES AERONEFS CMLS 048 YUGOSLAVIA 1 1 
NOUBRE 066 ROMANIA 5 5 i 204 MOROCCO 6 5 
001 FRANCE 23 9 3 7 4 220 EGYPT 1 1 
831 
832 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesHmmung I Besondere MaBelnheh Beslimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danma.rl< I 'El.l.OOa Nlmexe J EUR 10 jDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.>.OOa 
140l32 1408.42 
224 SUDAN 2 1 1 i 640 BAHRAIN 3 1 3 2 228 MAURITANIA 1 i 647 U.A.EMIRATES 6 1 i 2 260 GUINEA 1 
15 
649 OMAN 18 1 6 10 
288 NIGERIA 18 3 652 NORTH YEMEN 2 2 i 378 ZAMBIA 1 i 1 664 INDIA 2 1 382 ZIMBABWE 1 i i 672 NEPAL 2 1 1 390 SOUTH AFRICA 2 2 16 3 676 BURMA 1 1 400 USA 25 4 660 THAILAND 1 1 
404 CANADA 25 17 8 701 MALAYSIA 2 2 
472 TRINIDAD. TOB 2 
5 
2 703 BRUNEI 2 8 i 2 612 IRAQ 5 2 706 SINGAPORE 10 1 624 ISRAEL 2 i 740 HONG KONG 4 4 i 628 JORDAN 3 2 804 NEW ZEALAND 1 
632 SAUDI ARABIA 1 1 
: 1000 WO R L 0 647 U.A.EMIRATES 5 2 5 1226 510 386 7 23 17 274 1 8 700 INDONESIA 2 2 . 1010 INTRA-EC 388 214 64 8 19 16 62 1 6 701 MALAYSIA 2 . 1011 EXTRA-EC 838 296 322 1 4 1 212 2 
703 BRUNEI 1 1 . 1020 CLASS 1 517 94 274 1 2 1 143 2 
706 SINGAPORE 11 i 11 . 1021 EFTA COUNTR. 141 57 65 1 1 1 14 2 740 HONG KONG 1 i 3 . 1030 CLASS 2 313 197 46 2 68 800 AUSTRALIA 4 . 1031 ACP (63a 42 23 5 1 13 
1040 CL!>-SS 8 5 2 1 
1000 W 0 R L 0 338 41 30 9 3 174 81 
1010 INTRA-EC 189 30 12 6 3 74 64 1408.44 ~JM~BINEN, LEISTUNG > 5000 BIS 20000 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND TURIJO.IIROPELLER-TRIEBWERKE 
1011 EXTRA-EC 149 11 18 3 100 17 
1020 CLASS 1 73 4 10 2 46 11 
1021 EFTA COUNTR. 14 3 4 i 7 6 GAS TURBINES DEVELOPING > 5 000 KW BUT IIAX 20 000 KW, OTHER THAN TURBQ.PROPELLEIIS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 1030 CLASS 2 71 7 8 49 NUIIBER 
1031 ACP (63a 28 1 3 19 5 
1040 CLASS 5 5 ~'ll'B'lf A GAZ, PUISSANCE > 5000 A 20000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
1408.42 ~JBINEN, LEJSTUNG lW. 5000 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND TURBQ.PROPELL£R.TRIEBWERKE 
001 FRANCE 8 
5 
8 
003 NETHERLANDS 9 4 
~BW:BINES DEVELOPING IIAX 5 000 KW, OTHER THAN TURBQ.PROPEUERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 004 FR GERMANY 1 
3 5 i 1 006 UTD. KINGDOM 9 4 028 NORWAY 4 i ~'lfB~ A GAZ, PUISSANCE lW. 5000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 030 SWEDEN 1 i 042 SPAIN 1 2 052 TURKEY 2 i 001 FRANCE 46 25 8 2 2 9 4 1 3 288 NIGERIA 1 002 BELG.-LUXBG. 24 15 i 1 400 USA 8 8 003 NETHERLANDS 55 16 19 
3 9 
19 
3 
608 SYRIA 3 i 3 004 FR GERMANY 45 
5 
1 2 27 616 IRAN 1 i 005 ITALY 37 32 i 8 4 647 U.A.EMIRATES 1 33 006 UTD. KINGDOM 148 131 4 4 662 PAKISTAN 33 2 i 007 IRELAND 4 
11 
664 INDIA 3 
008 DENMARK 13 2 700 INDONESIA 3 3 
009 GREECE 16 11 5 703 BRUNEI 2 2 
024 ICELAND 2 1 i 1 i 732 JAPAN 1 1 028 NORWAY 13 8 
s3 i 3 : 1000 W 0 R L 0 030 SWEDEN 78 11 2 1 154 2 13 33 6 61 38 1 
032 FINLAND 3 1 i i 2 . 1010 INTRA-EC 87 2 8 33 5 61 13 i 036 SWITZERLAND 35 28 5 . 1011 EXTRA-EC 67 5 1 25 
038 AUSTRIA 6 4 1 1 . 1020 CLASS 1 17 2 14 1 
040 PORTUGAL 4 4 60 5 . 1021 EFTA COUNTR. 5 5 33 i 4 1 042 SPAIN 66 1 . 1030 CLASS 2 50 11 
046 MALTA 8 7 i 1 . 1031 ACP (63) 3 2 1 048 YUGOSLAVIA 9 6 2 
052 TURKEY 1 1 i 1408.45 =BINEN, L.EISTUNG > 20000 SIS 50000 KW, AUSGEN. TURBOPROPELLEJI. TRIEBWERKE 064 HUNGARY 1 
5 2 066 ROMANIA 7 2 204 MOROCCO 7 5 8 GAS TURBINES DEVELOPING > 20 000 KW BUT IIAX 50 ODD KW, OTHER THAN TURBQ.PROPELLEIIS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 208 ALGERIA 22 12 2 NUIIBER 
212 TUNISIA 5 2 3 
220 EGYPT 35 26 9 i TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 200011 A 50000 KW, EXCL TURBOPROPULSEURS 224 SUDAN 1 i NOIIBRE 228 MAURITANIA 1 2 244 CHAD 2 
3 
001 FRANCE 3 i 1 1 1 288 NIGERIA 5 2 i 003 NETHERLANDS 1 i 314 GABON 9 B 004 FR GERMANY 1 
3 318 CONGO 1 1 208 ALGERIA 7 i 4 i 322 ZAIRE 1 1 i 400 USA 2 6 330 ANGOLA 2 1 i i 412 MEXICO 6 334 ETHIOPIA 8 6 612 IRAQ 5 5 
390 SOUTH AFRICA 1 1 
149 116 
662 PAKISTAN 2 i 2 400 USA 285 20 664 INDIA 1 2 404 CANADA 3 1 2 703 BRUNEI 2 
453 BAHAMAS 1 4 1 800 AUSTRALIA 1 1 608 SYRIA 4 
: 1000 WO R L 0 612 IRAQ 13 13 i 31 2 1 19 4 5 616 IRAN 17 16 . 1010 INTRA-EC 5 1 i 2 1 1 624 ISRAEL 8 8 
25 
. 1011 EXTRA-EC 26 1 17 3 4 
628 JORDAN 28 3 
3 
. 1020 CLASS 1 3 1 i 1i 3 2 632 SAUDI ARABIA 59 55 1 . 1030 CLASS 2 23 2 
636 KUWAIT 10 8 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXXcllla Nimexe 'EX X elba 
1408.47 GASTURBINEN, LEISTUHG > 50000 KW, AUSG£N. TURB().fiROPELLERTRIEBWERKE MalO 
STUECK 
628 JORDAN 94 62 18 14 
GAS TURBINES D£VELOPING > 50 000 KW, OTHER THAN TURB().fiROPEI.LERS AND NOT FOR CIW. AIRCRAFT 632 SAUDI ARABIA 314 273 28 28 13 NUIIBER 636 KUWAIT 92 60 4 
640 BAHRAIN 7 1 
1 
6 
~,fa'lf A GAZ, PUISSANCE > 50000 KW, EXCL. TURB().IIROPULSEURS 644 QATAR 16 10 5 647 U.A.EMIRATES 74 52 22 
15 649 OMAN 36 19 2 
C02 BElG.-tiJ)(Rt:; 1 652 NORTH YEMEN 7 4 3 
028 NORWAY 3 ;; 656 SOUTH YEMEN 13 2 10 
038 AUSTRIA 1 1 SS2 P.A.K!STAN 22 21 1 
216 LIBYA 1 
:i 
664 INDIA 10 
1:i 
10 
664 INDIA 2 
5 
666 BANGLADESH 13 
4:i 
1 
720 CHINA 5 
:i 
669 SRI LANKA 55 8 5 
728 SOUTH KOREA 3 
:i 
672 NEPAL 6 4 2 
732 JAPAN 3 676 BURMA 5 
18 
5 
680 THAILAND 18 
2:i 1000 WORLD 30 8 20 3 700 INDONESIA 27 4 Hi 1010 INTRA-EC 3 6 3 3 i 701 MALAYSIA 30 14 1011 EXTRA-EC 27 17 706 SINGAPORE 5 2 1 
1020 CLASS 1 7 4 3 708 PHILIPPINES 65 65 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 9 :i· 720 CHINA 58 58 5 1030 CLASS 2 15 2 728 SOUTH KOREA 81 75 
1040 CLASS 3 5 5 732 JAPAN 11 10 
1 740 HONG KONG 16 14 
1409 STRASSENWAI.ZEN lilT IIECIWIISCHEII AHTRIEB 800 AUSTRALIA 178 176 1 
804 NEW ZEALAND 37 34 
5 
3 
IIECHAHICALL Y PROPElLED ROAD ROLLERS 822 FR.POLYNESIA 11 6 
ROUWUX COIIPRESSEURS A PROPULSION IIECAHIQUE 1000 WORLD 11448 9889 859 185 117 49 331 4 13 
1010 INTRA-EC 4630 3988 435 12 97 47 47 4 1 
1409.10 VIBRATIONSWAI.ZEN 1011 EXTRA·EC 6818 5903 424 173 20 2 284 12 
STUECK 1020 CLASS 1 4753 4448 138 50 18 2 94 3 
1021 EFTA COUNTR. 873 789 48 11 2 22 1 
VIBRATORY ROAD ROLLERS, IIECIWIICALLY PROPELLfD 1030 CLASS 2 1886 1279 286 120 2 190 9 
NUIIBER 1031 ACP (63~ 260 91 53 59 57 
1040 CLASS 179 176 3 
ROUWUX A VIBRATIONS 
IIOIIBRE 1409.21 =ENWAI.ZEN lilT LUFlREIFEN, AUSG. VIBRATIONSWAI.ZEN 
001 FRANCE 1410 1373 
18 
5 
51 
22 10 
002 BELG.-LUXBG. 158 86 1 
6 
2 PNEUIIATIC TYREO ROAD ROLLERS, IIECHAHICALLY PROPElLED, OTHER THAN VIBRATORY 
003 NETHERLANDS 193 186 
337 :i 45 1 NU!.!BER 004 FR GERMANY 410 
100 
15 9 
005 ITALY 117 8 4 2 :i C8~\Mux PNEUIIATIQUES, AUTRES au·A VIBRATIONS 006 UTD. KINGDOM 1877 1818 52 
18 007 IRELAND 100 70 12 i 008 DENMARK 211 203 6 4 1 001 FRANCE 17 6 8 2 009 GREECE 154 144 2 
:i 
4 003 NETHERLANDS 13 13 i :i :i :i 028 NORWAY 105 91 8 4 004 FR GERMANY 9 
:i 030 EN 67 58 6 
:i 
3 008 DENMARK 6 3 
032 D 39 36 3:i 1 036 SWITZERLAND 7 5 2 036 ALAND 331 282 7 10 042 SPAIN 3 2 1 
038 lA 317 312 
:i 
2 3 052 TURKEY 11 11 4 040 TUGAL 12 9 4 208 ALGERIA 6 2 042 SPAIN 114 81 29 216 LIBYA 5 2 4 3 048 YUGOSLAVIA 6 6 
:i 4 244 CHAD 4 052 TURKEY 98 91 248 SENEGAL 4 j 3 056 SOVIET UNION 21 18 3 302 CAMEROON 8 
:i 068 BULGARIA 30 30 4 :i 314 GABON 2 204 MOROCCO 18 12 
8 
322 ZAIRE 2 
:i 
1 
208 ALGERIA 36 8 18 2 324 RWANDA 2 
15 :i 212 TUNISIA 31 7 11 12 1 400 USA 56 38 
216 LIBYA 58 57 
10 
1 
t:i 
404 CANADA 6 1 5 
220 EGYPT 71 48 608 SYRIA 17 17 
:i 248 SENEGAL 8 8 612 IRAQ 6 4 
:i 257 GUINEA BISS. 7 4 7 10 632 SAUDI ARABIA 9 5 276 GHANA 14 4 649 OMAN 3 2 8 284 BENIN 4 9 34 700 INDONESIA 8 288 NIGERIA 43 i 804 NEW ZEALAND 4 4 302 CAMEROON 20 19 
: 1000 W 0 R L D 314 G N 16 1 15 
:i 
299 148 71 58 4 8 8 7 
318 c 6 3 1 
6 
. 1010 INTRA-EC 81 34 5 11 2 4 4 7 328 B I 7 1 
:i 
. 1011 EXTRA·EC 238 114 66 45 2 2 2 
334 ET A 19 16 1 . 1020 CLASS 1 133 60 47 20 2 4 
373 MA TIUS 6 6 . 1021 EFTA COUNTR. 52 7 45 
25 :i :i 390 so AFRICA 260 260 50 26 16 65 . 1030 CLASS 2 105 54 19 :i 400 USA 2700 2544 
:i 
. 1031 ACP (63) 34 13 15 4 1 1 
404 CANADA 473 457 10 3 1 
416 GUATEMALA 35 19 16 1409.29 ~=ENWAI.ZEN lilT AHD£REN REIFEN ALS LUFlREIFEN, KEINE VIBRATIONSWAI.ZEN 
448 CUBA 57 57 
500 ECUADOR 12 12 
512 CHILE 28 28 ~~cr=CALLY PROPELLfD ROAD ROLLERS, OTHER THAN PNEUMATIC TYRED, EXCEPT VIBRATORY 
608 SYRIA 101 101 
1 612 IRAQ 120 119 
616 IRAN 5 3 2 
624 ISRAEL 24 24 
833 
834 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
"EXXOOa Nimexe "EXXOOa 
1410.13 
232 MALl 89 89 
001 FRANCE 32 5 14 4 14 236 UPPER VOLTA 87 87 10 002 BELG.-LUXBG. 15 2 5 3 248 SENEGAL 124 114 003 NETHERLANDS 47 2 1 li 272 IVORY COAST 301 111s 247 54 2 004 FR GERMANY 84 
4 
7 66 2 276 GHANA 1179 
79 
1 
005 ITALY 13 4 
14 
4 
19 
280 TOGO 79 5 006 UTD. KINGDOM 36 2 1 
25 
284 BENIN 54 49 
10 882 007 IRELAND 25 
39 1 3 3 
288 NIGERIA 3163 4 2267 
009 CE 52 5 302 CAMEROON 230 229 1 
030 EN 9 5 4 
4 
314 GABON 125 125 
a5 032 NO 12 7 1 j 324 RWANDA 175 17 90 856 10 21i 036 ERLAND 25 1 16 1 334 ETHIOPIA 911 
040 GAL 10 2 8 346 KENYA 123 
2 20 22 
123 
24 052 TURKEY 52 48 4 352 TANZANIA 86 
219 
17 
064 HUNGARY 1 1 370 MADAGASCAR 220 1 
208 ALGERIA 7 
26 
6 
3 20 
372 REUNION 69 69 
212 4li 107 220 EGYPT 357 307 390 SOUTH AFRICA 367 
11 248 SENEGAL 3 
2 
2 
4 
400 USA 2249 
a6 2231 1 6 276 GHANA 7 1 458 GUADELOUPE 86 
390 SOUTH AFRICA 6 
27 3 3 4 3 
6 462 MARTINIQUE 41 41 
400 USA 43 3 496 FR. GUIANA 35 
28 
35 96 176 2 404 CANADA 19 
5 
16 3 604 LEBANON 362 60 
600 CYPRUS 16 4 
4 
7 612 IRAQ 359 9 350 
111 632 SAUDI ARABIA 6 1 
21 
616 IRAN 2773 20 
1B 
2642 
22 34 666 BANGLADESH 22 5 632 SAUDI ARABIA 4377 180 4121 2 672 NEPAL 5 j 652 NORTH YEMEN 50 50 676 BURMA 7 li 2 656 SOUTH YEMEN 170 170 680 THAILAND 10 676 BURMA 61 
2 
60 
100 701 MALAYSIA 8 2 6 700 INDONESIA 105 2 
706 SINGAPORE 11 6 4 
3 
804 NEW ZEALAND 69 67 2 
736 TAIWAN 4 
2 : 1000 W 0 R L D 740 HONG KONG 3 
73 
65954 7420 15573 31901 3110 2233 5343 184 190 
800 AUSTRALIA 78 5 . 1010 INTRA-EC 23478 2426 3896 10690 2580 1501 2201 163 1 
804 NEW ZEALAND 5 5 . 1011 EXTRA-EC 42475 4994 11677 21211 530 731 3142 1 189 
1020 CLASS 1 16724 3422 5168 6061 236 265 1519 53 
1000 WORLD 1130 228 48 596 29 18 125 26 60 • 1021 EFTA COUNTR. 12299 3071 5129 2312 233 209 1320 25 
1010 INTRA-EC 316 89 23 105 19 12 48 19 1 • 1030 CLASS 2 25693 1556 6486 15139 294 466 1615 136 
1011 EXTRA-EC 814 139 25 491 10 8 77 7 59 • 1031 ACP (63a 8250 1244 4142 1467 54 139 1171 32 
1020 CLASS 1 269 95 3 129 4 3 28 7 . 1040 CLASS 58 16 23 11 8 
1021 EFTA COUNTR. 62 20 
21 
29 
6 3 
6 7 
59 1030 CLASS 2 542 44 360 49 1410.11 AUSGAIIEPUIIPEN, lilT FLUESSIGKEITSMESSER OD£R ZUR AlJfNAH1!E EINGERICHTET, AUSGEN. ZAPFSAEUI.EH 
1031 ACP (63a 25 3 6 8 1 7 STUECK 
1040 CLASS 3 1 2 
1410 FLUESSIGKEITSPUIIPEN. HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
DELNERY PUIIPS WITH MEASURING DE'IICE, OntER THAN ntOSE FOR FUa AND LUBRICANTS IN GARAGES 
NUMBER 
PUIIPS~ClUDING MOTOR PUIIPS AND TURBO PUIIPS~ FOR UOUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH MEASURING DE'IICES; LIQUID POMPES DISTRIBUTRICES AVEC DISPOSITF UESUREUR OU CONCUES POUR EN COIIPORTER, AUTRES OUE POIIPES POUR LA DISTRIBUTION 
ElEVA RS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND Sl 1.AR KINDS DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS 
NOIIBRE 
POIIPE$, UOTQ.410MPES ET TURSQ.41011PES POUR LJQUIDES. ELEVATEURS A UOUIDES 
10415 9 763 691 6563 34 001 FRANCE 410 
875 
1945 
1410.13 =EPUIIPEN FUER TREIBSTOFFE COER SCHIIJERMITTEL, FUER TANKSTaLEN ODER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 002 BELG.-LUXBG. 5696 200 560 44 
42 
4012 3 2 
003 NETHERLANDS 1341 441 
3 
306 33 537 3 12 004 FR GERMANY 23905 
126 
799 53 21813 1092 112 
PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS AS USED IN FIWNG STATIONS OR GARAGES 005 ITALY 7194 9 
1802 
1225 12 5630 192 
161 NUMBER 006 UTD. KINGDOM 2839 184 1 19 33 
48443 
839 
007 IRELAND 48528 1 77 6 
23 4 
1 
~~~POUR LA DISTRIBUTION DES CARSURANTS ET LUBRIFlANTS, POUR STATIONS SERVICE OU GARAGES 008 DENMARK 2381 48 782 16 1508 
009 GREECE 287 6 248 
2 
33 66 028 NORWAY 1967 113 106 
10 
1680 
653 001 FRANCE 2277 238 
334 
1751 
111i 
267 21 030 SWEDEN 11841 192 
sri 85 1 10604 96 002 BELG.-LUXBG. 1414 445 327 
270 
190 
120 
032 FINLAND 842 149 144 
2 2 
487 
4997 
2 
003 NETHERLANDS 2281 900 1 177 
1981 
812 036 SWITZERLAND 5857 299 19 179 355 4 
004 FR GERMANY 8194 
291 
2939 2945 285 44 038 AUSTRIA 2361 648 50 1604 
2 2 
59 
12 005 ITALY 548 202 
525 
18 24 13 63 042 SPAIN 5552 13 4826 160 536 006 UTO. KINGDOM 1518 92 242 596 
724 
044 GIBRALTAR 6 45 2 j 6 007 IRELAND 737 9 
410 151 
4 
59 
048 YUGOSLAVIA 67 13 
008 DENMARK 1102 65 20 397 056 SOVIET UNION 578 29 
17 
99 
79 
450 
009 GREECE 5407 386 10 4814 197 
21 li 208 ALGERIA 115 7 10 2 2 5 024 I 53 5 
79 
19 
47 
216 LIBYA 120 11 22 80 
4 028 611 44 17 424 
17 
220 EGYPT 291 1 
622 
128 
2 
158 
030 N 1862 1099 406 131 66 143 272 IVORY COAST 628 
222 
4 
5 032 NLAND 657 111 
129 
85 4li 14 447 288 NIGERIA 570 52 13 17 274 036 SWITZERLAND 1306 669 423 33 4 342 SOMALIA 26 3 5 5 
038 AUSTRIA 2411 1083 
soOO 1319 5 4 281 346 KENYA 1921 125 3 1921 1 3 040 PORTUGAL 5399 60 
841 
13 45 352 TANZANIA 145 71 12 13 042 SPAIN 1143 255 35 7 5 390 SOUTH AFRICA 10217 
so6 252 15 9833 27 1 048 YUGOSLAVIA 24 6 
1 
7 
3 
11 400 USA 36657 180 412 8 52 23985 11511 3 
052 TURKEY 323 5 253 61 404 CANADA 357 79 33 2 227 16 
064 HUNGARY 19 6 5 
338 170 
8 508 BRAZIL 116 11 540 2 1 2 100 204 MOROCCO 782 274 604 LEBANON 553 3 1 8 
4 208 ALGERIA 1633 942 689 2 612 IRAQ 287 5 75 14 12 176 
212 TUNISIA 2834 
20 
346 2488 616 IRAN 86146 45 
s1 14 5 2 
86101 
216 LIBYA 60 40 384 2 59 251 624 ISRAEL 195 36 77 220 EGYPT 829 3 130 li 628 JORDAN 856 6 220 3 9 10 847 224 SUDAN 251 150 2 91 632 SAUDI ARABIA 3175 23 58 2855 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I 
Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo 
14t0.11 14t0.34 PUMPS FOR IHTERHAI. COMBUSTlON ENGINES, EXCEPT THOSE FOR QW. AIRCRAFT 
NUMBER 
636 KUWAIT 222 23 199 
1 640 BAHRAIN 23 IS 3 2 2 22 POMPES POUR UOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, EXa.. POUR AERONEFS QW.S 647 U.A.EMIRATES 616 591 NOIIBRE 
649 OMAN 1149 1 1148 2 662 PAKISTAN 1432 4 1426 001 FRANCE 856751 670024 
57191 
169415 2942 3338 11023 9 
664 INDIA 7105 16 7089 002 BELG.-LUXBG. 219348 115019 14056 6160 
95144 
26917 5 
680 THAILAND 305 
sO 5 42 305 003 NETHERLANDS 196406 57773 15918 24058 8861 . 3455 58 13 701 MALAYSIA 257 
35 
160 
1 3 
004 FR GERMANY 852685 
522925 
643728 76604 41136 81344 
1 
999 
706 SINGAPORE 822 10 4 769 005 ITALY 663590 89891 
107544 
906 25757 23911 132 67 
720 CHINA 110 9 
41 2 1 
101 
520 
006 UTD. KINGDOM 814913 620981 78879 2240 2632 
5172 
1177 1460 
732 JAPAN 877 11 
1 
302 007 IRELAND 8469 514 456 2242 85 
3996 736 TAIWAN 1174 2 1 1 1 1168 008 DENMARK 41633 9190 2776 20354 721 4596 
740 HONG KONG 402 1 7 
10 
394 
1 
009 GREECE 55140 29239 6632 13688 1535 26 3820 
216 BOO AUSTRALIA 24458 1 8447 15999 028 NORWAY 11394 4397 2069 3088 133 1491 
804 NEW ZEALAND 452 1 412 39 030 SWEDEN 685188 418823 99093 71968 40 58169 17095 
032 FINLAND 52509 28041 1976 16716 6 5769 1 
1000 W 0 R L D 320519 4064 7748 20701 1493 1451 257713 26740 604 5 036 SWITZERLAND 54994 12718 21027 20849 44 356 
1010 INTRA-EC 102588 1418 888 6319 1352 926 82667 8696 322 5 038 AUSTRIA 324199 74183 224789 18983 143 6101 i 1011 EXTRA-EC 217932 2648 6860 14381 141 525 175048 18044 282 040 PORTUGAL 139636 3764 94992 28870 24 
1 
11985 
1020 CLASS 1 104293 1840 5509 11975 40 81 66684 17937 227 042 SPAIN 142989 35197 76047 10135 19 21587 3 
1021 EFTA COUNTR. 23123 1418 129 2227 5 12 13285 5850 197 
5 
046 MALTA 5616 382 170 403 
4 
4661 2 1030 CLASS 2 112735 726 1346 2303 98 443 107652 107 55 048 YUGOSLAVIA 18926 6982 3848 7656 434 
1031 ACP (63a 4670 252 837 143 31 293 3095 6 13 052 TURKEY 77991 51529 3278 5491 16 17677 
1040 CLASS 904 82 5 103 3 1 710 056 SOVIET UNION 1545 1130 160 26 4 225 
3 060 POLAND 16248 386 478 631 4 14746 
141G.32 HANDPUIIPEN 064 HUNGARY 10657 9817 119 691 30 
as STUECK 068 BULGARIA 2904 2705 63 49 2 
202 CANARY ISLES 5985 81 765 4233 7 
2 
899 
HAND PUMPS 204 MOROCCO 38551 2065 11632 20341 53 4458 
NUMBER 208 ALGERIA 363770 18843 205469 139458 3809 212 TUNISIA 65494 1308 26456 33921 i 221 POMPES A BRAS 216 LIBYA 69204 565 65760 2195 456 i NOIIBRE 220 EGYPT 88777 14262 42175 31209 37 1093 
224 SUDAN 2494 264 256 206 130 
2 
1638 
001 FRANCE 395114 68292 
1224 
7949 18475 12165 287672 
1 
561 228 MAURITANIA 3374 63 3157 152 
002 BELG.-LUXBG. 36989 8511 1357 14558 
4485 
11301 37 232 MALl 1437 3 1220 213 1 
003 NETHERLANDS 42222 26183 369 3298 
231eS 
7396 491 244 CHAD 851 848 3 
1 004 FR GERMANY 39752 
14430 
273 3246 2373 9876 796 248 SENEGAL 5533 
308 
5446 86 
10 005 ITALY 46865 93 
3473 
4333 555 27454 
1196 s3 272 IVORY COAST 21666 20446 854 48 006 UTD. KINGDOM 38830 15070 254 17067 1717 
1887 
288 NIGERIA 96554 2981 87841 5601 127 4 
007 IRELAND 2796 782 
173 717 
113 
427 
14 302 CAMEROON 9112 130 8926 33 8 
707 
15 
008 DENMARK 46134 .13461 3671 27685 ti 318 CONGO 982 87 188 to7 2 009 GREECE 16962 1534 57 1650 103 
4 
13607 322 ZAIRE 3932 806 2459 558 
23 028 NORWAY 15481 4363 25 246 1718 3185 5940 330 ANGOLA 4500 1877 2314 262 23 1 
030 SWEDEN 81210 21504 243 1572 31699 150 13494 12548 334 ETHIOPIA 1179 185 584 330 64 16 
032 FINLAND 12128 5232 30 79 1392 311 4851 233 346 KENYA 6516 1045 2244 97 26 3104 
036 SWITZERLAND 98363 15778 551 570 1248 1 80215 
3 
370 MADAGASCAR 678 219 363 
1 
91 5 
038 AUSTRIA 23354 22240 42 384 358 327 372 REUNION 4368 101 4265 1 
s8 042 SPAIN 9339 2418 52 267 781 
1 
5821 
10 
382 ZIMBABWE 3210 631 1019 1255 247 
69 048 YUGOSLAVIA 2476 1916 110 9 430 2 390 SOUTH AFRICA 79631 21049 7307 38955 100 12151 6 208 ALGERIA 5179 283 54 4702 135 3 400 USA 1099296 788712 27255 92524 10612 45 180142 
220 EGYPT 15509 14410 303 1010 18 2 69 404 CANADA 14943 7755 989 2869 34 2833 497 228 MAURITANIA 343 40 
1 
412 MEXICO 35728 5322 8342 3662 18368 
232 MALl 340 322 17 462 MARTINIQUE 4372 14 3277 1077 4 
2816 236 UPPER VOLTA 883 792 88 
6 
3 
2s 
480 COLOMBIA 24866 2032 17770 2248 
240 NIGER 1236 518 687 484 VENEZUELA 20617 4433 6072 8874 1238 
284 BENIN 399 42 357 i too4 500 ECUADOR 4036 1330 287 48 1 2371 288 NIGERIA 1080 73 2 
117 
504 PERU 6816 1597 180 1358 3680 
302 CAMEROON 1186 281 788 
2 
508 BRAZIL 15482 4602 9611 1193 
1 
76 
314 GABON 600 89 509 
122 2459 
512 CHILE 30053 1428 812 24197 
1 
3615 
346 KENYA 2845 257 2 5 528 ARGENTINA 27369 1954 5487 19927 3386 12 390 SOUTH AFRICA 35793 26357 13 183 210 i 9030 246 600 CYPRUS 8401 3089 140 1774 400 USA 54897 28870 5045 839 49 19847 604 LEBANON 46062 13665 27705 4524 
4 
168 
·404 CANADA 14022 1450 
182 
7 1532 2 6147 4884 608 SYRIA 15032 1581 3210 9986 251 
612 IRAQ 27557 27313 40 22 
28 
612 IRAQ 62354 40732 2887 17013 18 1704 
616 IRAN 36432 36389 i 2 13 27 i 616 IRAN 107420 80465 522 766 2 25667 632 SAUDI ARABIA 13321 13135 1 14 142 624 ISRAEL 17412 4699 3402 6856 2453 
647 U.A.EMIRATES 13289 11005 
6 
84 10 2018 172 628 JORDAN 15511 13881 984 494 
264 
152 
11 732 JAPAN 3599 477 41 277 
3 
2792 6 632 SAUDI ARABIA 26672 21958 2973 1103 363 i 740 HONG KONG 1520 120 00 144 7sS 1253 636 KUWAIT 9643 7935 621 1081 4 12 1 800 AUSTRALIA 67651 1727 32 65044 647 U.A.EMIRATES 10277 2836 428 263 47 6690 1 
804 NEW ZEALAND 8688 308 123 106 8151 652 NORTH YEMEN 566 22 198 363 3 
2734 662 PAKISTAN 9571 6083 139 615 
10 i 1000 WORLD 1292977 431210 14117 33749 124683 22402 835575 1197 30041 3 664 INDIA 33475 6711 6847 1 19905 
1010 INTRA-EC 665664 148263 2443 21690 81508 21722 386878 1197 1963 
:i 880 THAILAND 6552 1031 1861 298 4 3358 1011 EXTRA-EC 627313 282947 11674 12059 43175 680 248697 28078 700 INDONESIA 943 248 66 101 6 522 
1020 CLASS 1 435691 136753 6386 4297 41179 520 219427 27129 701 MALAYSIA 12556 5585 224 1098 30 5649 i 1021 EFTA COUNTR. 237871 72311 946 2855 37018 516 102328 21897 
3 
706 SINGAPORE 12016 7549 1779 475 2182 
1030 CLASS 2 180118 141058 5274 7667 1406 160 23602 948 720 CHINA 971 24 805 33 20 89 i 1031 ACP~a 24059 5932 4032 563 752 99 12659 22 728 SOUTH KOREA 22265 18576 535 3149 3 1 
1040 CLAS 11504 5136 14 95 590 5668 1 732 JAPAN 10198 6382 1815 1479 20 502 
736 TAIWAN 4586 1932 268 667 
ti 1719 i 4 1410.34 PUMPEN FUER VEJUIRENNUNGSMOTOREN, AUSG. FUER ZMUUFTFAHRZ 740 HONG KONG 4025 1974 3 80 1952 
STUECK 800 AUSTRALIA 281119 71269 193608 2595 14 13631 2 
804 NEW ZEALAND 8565 526 2413 864 5 4757 
835 
836 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnheH 
Bestimmung 
I 
UnH6 supp16mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOOo 
141D.34 141D.42 POMPES A ENGRWGES, EXCL. POUR AERONEFS CMLS 
OK: CONFIOEII'TIEL 
1000 W 0 R L D 8174249 3889907 2270311 1121713 38429 173452 660148 1178 20785 328 NOMBRE 
1010 INTRA·EC 3708935 2025665 895471 428161 23450 172029 160238 1178 2663 80 
1011 EXTRA-EC 4465308 1864242 1374840 693552 12971 1423 499908 18122 248 001 FRANCE 79376 61310 
10731 
980 1413 4742 10931 
1020 CLASS 1 2988268 1531737 760721 323831 11333 115 342531 18000 002 BELG.-LUXBG. 201498 186349 36 2511 
2110 
1871 
1021 EFTA COUNTR. 1248733 541954 443948 160802 543 
t301i 
84156 17330 
248 
003 NETHERLANDS 32248 23736 1787 96 
1306 
4519 
1030 CLASS 2 1443221 318327 611983 367606 1573 142077 119 004 FA GERMANY 16500 
50200 
3847 2328 2784 6255 
1031 ACP (83J 174550 7775 140571 11924 893 1290 12048 49 005 ITALY 55803 577 
1967 
172 3034 1814 
13 1 1040 CLASS 33817 14178 2156 2115 65 15300 3 006 UTD. KINGDOM 28484 17598 3757 4323 805 
281i 007 IRELAND 3674 526 200 
91 
110 27 
1410.38 OOSIERPUIIPEN 008 DENMARK 14699 9877 1692 224 575 2240 
STUECK 009 GREECE 2653 1305 1239 1 6 6 96 
028 NORWAY 8047 4355 12 703 53 345 2579 
DOSING AND PROPORTIONING PUIIPS 030 SWEDEN 342088 328750 1788 3008 54 3087 5381 
NUIIBER 032 FINLAND 16885 7412 598 648 51 3756 4420 
036 SWITZERLAND 35858 30302 3711 912 382 160 391 
POIIPES DOSEUSES 038 AUSTRIA 41724 36263 613 456 824 34 3534 
NOIIBRE 040 PORTUGAL 1043 742 78 84 23 92 24 
042 SPAIN 8677 6859 106 81 40 1073 518 
001 FRANCE 33224 28819 6666 1812 1806 768 16 5 048 YUGOSLAVIA 6160 5303 2 801 1 2 53 002 BELG.-LUXBG. 15565 8181 299 392 
1s0 
25 2 052 TURKEY 3394 2187 1 20 1184 
003 NETHERLANDS 107448 12591 794 422 344 24 2 93467 056 SOVIET UNION 1575 1475 89 2 321 9 004 FR GERMANY 1722 
128849 
96 891 105 6 278 060 POLAND 2034 886 2 6 819 
005 ITALY 132686 3471 
13694 
7 297 58 
5 
4 062 CZECHOSLOVAK 796 796 
57 11 14 006 UTD. KINGDOM 52854 12803 7676 88 128 
41 
18460 064 HUNGARY 1077 995 
243 111 007 IRELAND 210 127 1 40 1 
35 
208 ALGERIA 4875 1685 2796 39 1 
008 DENMARK 12921 12273 593 14 4 2 212 TUNISIA 548 506 22 33 20 009 GREECE 1545 1429 2 101 12 1 
27554 
216 LIBYA 115 71 
100 138 
11 
028 NORWAY 28832 1232 2 20 5 
8 
19 220 EGYPT 455 196 
4 
19 2 
030 SWEDEN 211705 5652 1 131 
32 
7 205906 288 NIGERIA 133 37 
taO 
24 
10 
68 
032 FINLAND 51718 1577 2 38 
233 5 
50069 390 SOUTH AFRICA 7252 3889 115 75 2983 
036 SWITZERLAND 13015 11186 104 44 642 801 400 USA 37102 12983 69 4727 51 65 19227 
038 AUSTRIA 19120 17787 303 379 5 6 640 404 CANADA 4966 1207 1359 2 1 1 2396 
040 PORTUGAL 539 249 268 8 
4 
13 1 412 MEXICO 1370 576 1 793 
042 SPAIN 5087 1779 617 2686 1 480 COLOMBIA 87 67 20 
048 YUGOSLAVIA 508 485 1 18 3 1 484 VENEZUELA 444 319 125 
052 TURKEY 441 405 4 31 
3 
1 508 BRAZIL 1544 1544 438 82 151 056 SOVIET UNION 870 296 568 3 
6359 
512 CHILE 856 185 
5 060 POLAND 6481 116 6 528 ARGENTINA 882 225 
1 
652 
1 5 062 CZECHOSLOVAK 331 331 612 IRAQ 931 896 
18 
28 34 064 HUNGARY 179 179 616 IRAN 66414 66361 
t5 
1 
10 068 BULGARIA 23 23 
31 5 2 1 5 
624 ISRAEL 1036 469 278 4 260 
208 ALGERIA 80 36 
·' 
632 SAUDI ARABIA 573 492 19 2 37 23 
216 LIBYA 106 103 
ts:i 
2 1 
2 1 
640 BAHRAIN 336 27 
11 2 100 
309 
220 EGYPT 277 118 1 2 664 INDIA 2143 1574 
15 
456 
334 ETHIOPIA 30 4 
ssO 10 2 1 14 4 701 MALAYSIA 1396 522 39 820 390 SOUTH AFRICA 1418 779 55 
4 
29 706 SINGAPORE 600 458 
3 
13 6 123 
400 USA 33454 27523 5790 103 18 16 
1 
720 CHINA 451 402 38 8 
404 CANADA 2410 834 1566 1 1 7 728 SOUTH KOREA 1264 868 
2659 
144 
2 5 
252 
512 CHILE 1178 130 1040 2 6 732 JAPAN 11846 8416 558 206 
528 ARGENTINA 22 22 
231 8 
736 TAIWAN 2079 752 100 
412 
1 1226 
608 SYRIA 431 192 
1 
800 AUSTRALIA 6127 2961 499 1 2254 
612 IRAQ 57 53 2 1 804 NEW ZEALAND 897 29 353 89 37 389 
616 IRAN 432 428 2 2 
1 10 : 1000 W 0 R L D 624 ISRAEL 598 556 31 1065581 886750 37768 21720 13160 23545 82619 13 6 
632 SAUDI ARABIA 785 586 187 j 1 4 . 1010 INTRA·EC 434915 350907 23830 5499 10065 14063 30537 13 1 
644 QATAR 15 10 
1 
1 
1 
4 . 1011 EXTRA-EC 630662 535843 13938 16221 3091 9482 52082 5 
652 NORTH YEMEN 20 4 14 
1 
. 1020 CLASS 1 532196 451762 11963 12662 1608 8650 45551 
862 PAKISTAN 485 18 1 
31 
465 . 1021 EFTA COUNTR. 445750 407933 6800 5811 1400 7474 16332 
5 664 INDIA 423 368 21 
14 
3 . 1030 CLASS 2 92132 79139 1881 3451 1469 507 5680 
680 THAILAND 334 314 5 1 
1 1 1 
. 1031 ACP (63J 1840 319 646 28 357 142 348 
701 MALAYSIA 135 83 34 15 . 1040 CLASS 6334 4942 94 108 14 325 851 
706 SINGAPORE 882 580 47 228 26 1 
720 CHINA 295 292 
sO 3 1410.45 FLUEGEllEllfNPUIIPEN 728 SOUTH KOREA 225 175 
297 
STUECK 
732 JAPAN 1081 784 
95 1 736 TAIWAN 371 236 39 VANE PUMPS 
740 HONG KONG 720 704 2 2 
2 16 
12 
3 
NUIIBER 
800 AUSTRALIA 3818 2719 1 1057 20 
804 NEW ZEALAND 342 220 96 18 7 1 POI!PES A PALETTES ENTIWNEES 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 759176 285309 41063 22520 3426 2007 7937 7 396907 
1010 INTRA·EC 358175 205072 19299 17273 2654 1481 173 7 112216 001 FRANCE 276334 257534 
to5 
815 88 4 17720 261 1011 EXTRA-EC 401001 80237 21784 5247 772 526 7784 284691 002 BELG.·LUXBG. 30765 28275 1725 
57 
509 63 
1020 CLASS 1 373877 73305 9604 4589 698 295 759 284627 003 NETHERLANDS 33910 32017 61 929 
9 
655 
3476 
191 
1021 EFTA COUNTR. 325165 37753 680 620 684 260 672 284496 004 FA GERMANY 10745 
112350 
217 5070 1338 41 594 
1030 CLASS 2 18922 5674 11590 655 65 231 646 61 005 ITALY 114794 201 
172 1 
2060 
197 
183 
5 1031 ACP (63J 690 95 311 34 8 204 30 8 006 UTD. KINGDOM 62681 62035 16 
861 
255 
1040 CLASS 8202 1258 570 3 9 6359 3 007 IRELAND 941 21 8 
182 2 1 
51 
008 DENMARK 3275 3081 7 2 
1 1410.42 ZAHNRADPUIIPEN, AUSG. FUER ZIVU LUFll'AHRZEUGE 009 GREECE 729 693 3 4 28 
OK: VERTRAUUCH 024 ICELAND 215 3 
10 11 
143 69 
STUECK 028 NORWAY 2953 959 1001 
182 
972 
030 SWEDEN 58266 48499 33 
420 2 
7554 1998 
OK: ~~~~ EXCEPT THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 032 FINLAND 5096 4251 27 253 64 106 036 SWITZERLAND 57809 56722 4 
1 
413 546 97 
NUMBER 038 AUSTRIA 22025 19569 6 1819 319 222 89 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR tO ~eutschlan~ France I italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark l "EllllclOCI Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllclOCI 
1410.45 1410.47 
042 SPAIN 19292 16526 664 1859 240 3 800 AUSTRALIA 685 182 500 3 048 YUGOSLAVIA 1598 1558 
2 
39 1 
14 : 1000 W 0 R L D 052 TURKEY 2032 1847 169 26895 14189 8897 2369 603 418 322 99 056 SOVIET UNION 1507 1390 
28 
78 39 . 1010 INTRA-EC 11172 3589 5315 1683 348 95 58 88 060 POLAND 541 513 
4 
. 1011 EXTRA-EC 15723 10600 3582 688 257 321 264 13 
062 CZECHOSLOVAK 1297 1293 . 1020 CLASS 1 13622 9509 3360 560 81 8 93 11 
064 HUNGARY 921 921 
24 
. 1021 EFTA COUNTR. 7800 4356 3335 54 34 
ni 
. 20 1 
208 ALGERIA 711 687 . 1030 CLASS 2 1804 857 215 96 160 164 1 220 EGYPT 1078 1049 29 
1945 63:i 121 . 1031 ACP (63a 397 17 60 30 6 304 10 1 390 SOUTH AFRICA 5315 2611 5 . 1040 CLASS 297 234 7 16 2 7 
400 USA 4115447 10698 12 26 4104637 74 
404 CANADA 11543 495 2 11021 25 1410.49 ROTIERENDE VBIDRAENGERPUMPEH, AUSG. ZAHNRAD-, FLUEGELZELLEN- UHD SCHRAUBEHSPINDELPUIIPEH UNO NICIIT FUER ZML1UflfANRZEUGE 
412 MEXICO 441 439 
4 4 8 
2 STUECK 
484 VENEZUELA 99 83 
12 508 BRAZIL 1686 1674 
65 
ROTARY DISPLACEMEIIT PUMPS, OTHER THAN GEAR. VANE AND SCREW AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
616 IRAN 4451 4386 
2 4 
NUMBER 
624 ISRAEL 1093 418 
692 
669 
632 SAUDI ARABIA 1786 1062 1 31 
6 
~~~MO=S YOI.UMETRIQUES, EXCL PQIIPES A EHGAENAGES, A PALETTES EIITRAJNEES, A ViS I!ElJCOIDALES ET NON POUR 
636 KUWAIT 235 177 
200 
52 
647 U.A.EMIRATES 706 311 113 2 HOMBRE 
664 INDIA 1524 1471 7 46 
706 SINGAPORE 1164 1092 42 30 001 FRANCE 68524 16706 
57 
47816 1907 496 1537 62 
720 CHINA 114 39 
26 231 
75 002 BELG.-LUXBG. 20568 9040 8007 810 
207 
2587 25 42 
732 JAPAN 883 481 125 003 NETHERLANDS 14528 5846 15 7365 
1o00 
1012 2 81 
736 TAIWAN 55 55 655 8 004 FR GERMANY .26898 13454 1012 22724 296 1535 176 65 740 HONG KONG 4769 4106 
47 
005 ITALY 18878 21 
23628 
42 552 2441 2368 
800 AUSTRALIA 2249 302 ; 1825 75 006 UTD. KINGDOM 44016 4168 4527 1008 117 
1742 
9862 700 804 NEW ZEALAND 368 82 25 237 24 007 IRELAND 1974 86 8 129 4 5 
8 008 DENMARK 16441 6166 39 9022 114 624 468 
1000 WORLD 4870028 685148 1089 16613 154 1404 4154529 4928 6158 5 009 GREECE 12313 312 11981 15 5 
101 1010 INTRA-EC 534174 496006 618 8897 100 1399 21876 3674 1599 5 024 ICELAND 148 41 4 
135 7 
2 
1011 EXTRA-EC 4335854 189142 471 7718 54 5 4132653 1254 4559 028 NORWAY 3025 1646 
3310 
405 347 
131 
485 1020 CLASS 1 4306406 165520 131 5050 3 4130394 1254 4054 030 SWEDEN 15895 7295 2494 135 254 1996 280 1021 EFTA COUNTR. 147342 130920 84 2304 3 5 9686 1014 3331 032 FINLAND 2850 1345 2 681 97 27 623 40 62 1030 CLASS 2 24848 19252 337 2638 47 2180 389 036 SWITZERLAND 8378 6038 45 1712 31 315 97 113 
1031 ACP (63a 2335 560 17 1517 
4 
236 5 038 AUSTRIA 22780 12192 6328 4134 54 3 9 10 50 
1040 CLASS 4600 4370 3 28 79 116 040 PORTUGAL 1412 295 11 1077 2 1 26 
402 042 SPAIN 31813 1411 29729 41 14 216 
1410.47 SCHRAUBEHSPINDELPUIIPEH 048 YUGOSLAVIA 6539 1454 2 5080 3 STUECK 052 TURKEY 599 116 2 480 1 
056 SOVIET UNION 512 277 2 25 208 SCREW PUIIPS 060 POLAND 109 93 12 4 
NUMBER 062 CZECHOSLOVAK 595 595 
sri 2ri 064 HUNGARY 590 520 
1 PQIIPES A ViS HEUCOIDALES 068 BULGARIA 376 63 
11 
312 
11 HOMBRE 204 MOROCCO 379 3 4 350 
208 ALGERIA 7940 201 48 7664 26 1 
001 FRANCE 1234 644 
72 
520 46 11 12 1 216 LIBYA 5437 73 5364 
sO 20 002 BELG.-LUXBG. 312 173 
965 
65 5 2 39 220 EGYPT 8364 5877 1 2379 1 8 003 NETHERLANDS 1433 390 20 
129 
14 224 SUDAN 168 8 158 
004 FR GERMANY 249 
1300 
15 47 4 12 42 284 BENIN 122 
9 
22 
114 10 1 
100 
100 005 ITALY 1425 19 1sri 
41 46 10 
3 
288 NIGERIA 242 3 5 
006 UTD. KINGDOM 1104 849 26 48 28 302 CAMEROON 136 
14 
4 2 1 129 
008 DENMARK 5368 188 5161 1 17 1 
3 
334 ETHIOPIA 190 
s5 103 123 1 73 028 NORWAY 1376 1343 20 
9 
10 
1 
390 SOUTH AFRICA 2178 210 1248 541 
030 SWEDEN 3421 1059 2334 2 16 400 USA 20545 4940 88 4085 557 31 10844 
032 FINLAND 162 159 
979 
1 2 404 CANADA 3423 537 747 2 21 2066 sri 036 SWITZERLAND 2352 1325 44 4 448 CUBA 164 
20 7 
15 
4 
149 
038 AUSTRIA 479 461 2 5 16 :i 2 460 BIA 1651 1620 1 6 042 SPAIN 289 257 5 17 492 s AM 13 
24 1 
6 
1240 048 YUGOSLAVIA 48 38 3 
1 2 
7 512 c 1335 66 
1 
4 
052 TURKEY 39 36 528 A TINA 23740 253 23486 
:i 056 SOVIET UNION 85 85 5 7 2 4 600 CY us 958 3 935 2ri 060 POLAND 56 38 604 lEBANON 2409 
2 
2404 5 2 208 ALGERIA 40 17 23 
1 1 
608 SYRIA 10294 5 10279 3 
220 EGYPT 18 14 2 300 612 IRAQ 158 17 9 75 57 288 NIGERIA 319 9 1 2 7 616 IRAN 6166 164 
135 
6000 
240 
2 
318 CONGO 29 
65 
29 
16 
624 ISRAEL 5602 218 4698 311 
390 SOUTH AFRICA 83 2 
23 
628 JORDAN 656 8 6 647 2 1 400 USA 4429 4393 11 5 2 632 SAUDI ARABIA 13456 83 13269 51 45 404 ~ADA 137 113 4 3 12 644 QATAR 3109 
7 5 2 237 3107 412 XICO 40 40 
6 1 
647 U.A.EMIRATES 22297 22029 19 
448 CUBA 10 3 652 NORTH YEMEN 139 
119 
33 106 
508 BRAZIL 8 8 
9 2 
662 PAKISTAN 3540 
1 
3410 
1 
11 
612 IRAQ 50 39 
12 
664 INDIA 1370 1293 404 75 616 IRAN 44 28 
1 
4 
112 
669 SRI LANKA 517 
33 
1 
10 
112 
628 JORDAN 114 1 
1 
680 THAILAND 4331 5 4213 
1o2 
70 
632 SAUDI ARABIA 20 13 2 4 700 INDONESIA 166 33 
6 
50 1 
636 KUWAIT 28 14 
1 2 12 2 701 MALAYSIA 461 78 287 111 2 90 664 INDIA 399 391 1 6 4 706 SINGAPORE 1694 449 1000 130 2 680 THAILAND 33 4 22 1 6 720 CHINA 41 33 3 3 3 2 706 SINGAPORE 27 17 4 
1 
728 SOUTH KOREA 3158 1697 300 92 1426 32 720 CHINA 81 76 2 2 732 JAPAN 1448 445 117 4 490 
728 SOUTH KOREA 114 104 4 
2 
6 736 TAIWAN 2730 220 2 2503 3 2 
732 JAPAN 71 68 1 740 HONG KONG 646 22 4 614 63 41 6 736 TAIWAN 26 15 11 800 AUSTRALIA 2644 896 1420 224 
837 
838 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besfimmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXC)Oa 
1410.49 141DJ1 
804 NEW ZEALAND 815 89 650 12 63 1 720 CHINA 795 763 26 4 
2 
2 
26 728 SOUTH KOREA 366 312 1 
2 
25 
1000 W 0 R L D 490861 107473 45945 273095 6823 5915 35790 13184 2563 73 732 JAPAN 1609 1525 35 i 41 6 1010 INTRA-EC 224140 55778 5679 130672 4990 2297 11327 12503 894 
7:i 
736 TAIWAN 85 77 3 1 1 2 
1011 EXTRA-EC 266690 51695 40266 142421 1833 3589 24463 681 1669 740 HONG KONG 289 278 3 
2 
2 
2 
6 
5736 1020 CLASS 1 124847 38950 39689 24736 1317 391 17774 680 1310 800 AUSTRALIA 7618 1776 8 8 86 
1021 EFTA COUNTR. 54488 28852 9696 10507 454 292 3318 278 1091 
7:i 
804 NEW ZEALAND 408 259 6 17 126 
1030 CLASS 2 139275 11158 565 117105 496 3194 6324 1 359 
1031 ACP (63~ 2431 57 236 877 118 59 983 1 100 . 1000 W 0 R L D 445232 385795 20320 4983 7813 4369 7633 273 14043 3 
1040 CLASS 2568 1587 12 580 20 4 365 . 1010 INTRA-EC 205275 184491 5329 1713 5986 2332 1950 19 3455 
:i 1011 EXTRA-EC 239957 201304 14991 3270 1827 2037 5683 254 10588 
141DJ1 ~~cfUYPEN, AUSG. FUER ZML! LunFAHRZEUGE 1020 CLASS 1 211911 178234 14592 3196 1090 1760 2480 254 10305 
1021 EFTA COUNTR. 79600 67496 4160 506 904 526 1782 195 4031 
:i 1030 CLASS 2 14103 10163 225 74 259 277 2949 153 ~~~~tfUYPS, EXCEPT THOSE FOR CJVJJ. AIRCRAFT 1031 ACP (63~ 716 244 60 19 21 121 235 16 
1040 CLASS 13943 12907 174 478 254 130 
POIIPES A PISTON, EXCL POUR AERONEfS avu 
NOIIBRE 
1410.5! OSZILUERENDE YERDRAENGERPUIIPEN, AUSG. KOLBENPUIIPEN UNO FUER ZML! LunFAHRZEUGE 
STUECK 
001 FRANCE 37299 34547 50 697 365 615 212 863 OTHER RECIPROCATING DISPLACEMEHT PUIIPS, EXCEPT PISTON AND THOSE FOR CJVJJ. AIRCRAFT 002 BELG.-LUXBG. 14970 11192 69 3436 
782 
77 146 NUIIBER 
003 NETHERLANDS 36011 33861 124 
oos 1098 
804 
12 
440 
004 FR GERMANY 3966 
68757 
298 390 331 932 :&fa~ ALTERNATlYES YOLUIIETRJQUES, EXCL POIIPES A PISTON ET NON POUR AERONEFS avu 005 ITALY 72751 2710 
22 
407 57 99 
7 
721 
006 UTD. KINGDOM 24963 22820 766 580 432 
22i 
316 
007 IRELAND 724 457 
1355 
13 2 22 9 001 FRANCE 13721 9332 
11s 
3173 4 27 1183 2 
008 DENMARK 13952 12285 5 77 34 196 
28 
002 BELG.-LUXBG. 649 318 124 27 
12 
5 
009 GREECE 639 572 6 2 21 10 003 NETHERLANDS 3652 2345 28 413 
a4 854 59:i 16:i 024 ICELAND 442 34 
2 194 
1 46 1 406 004 FR GERMANY 3646 49:i 32 2250 2 722 028 NORWAY 6227 4637 89 430 829 005 ITALY 1030 3 
284 
1 533 i 1849 030 SWEDEN 33061 27632 2405 281 237 49 1226 1231 006 UTD. KINGDOM 5356 2411 805 6 
1o:i 032 FINLAND 6466 4365 317 
20 
460 182 58 1104 007 IRELAND 107 4 
55 5 036 SWITZERLAND 14634 13645 628 76 167 32 
195 
66 008 DENMARK 1128 1045 23 
038 AUSTRIA 18166 16656 803 11 37 65 32 387 009 GREECE 1251 29 1182 40 
155 040 PORTUGAL 564 527 5 
7 
4 17 3 8 028 NORWAY 835 119 
102 1200 
561 
042 SPAIN 10483 3209 5877 100 1083 24 183 030 SWEDEN 7765 923 5513 27 
046 MALTA 10 5 i 2 5 8 4 1 032 FINLAND 394 201 24 77 i 50 66 046 YUGOSLAVIA 3210 3087 45 62 036 SWITZERLAND 9849 8916 610 298 
052 TURKEY 52141 52070 
143 
5 4 62 038 AUSTRIA 1401 1088 2 310 1 
056 SOVIET UNION 1372 993 1 235 
2s 
042 SPAIN 1290 267 2 437 
12 
584 
060 POLAND 3389 3331 2 17 14 048 YUGOSLAVIA 117 102 2 1 
8 516 062 CZECHOSLOVAK 2003 1985 
2 
15 2 1 052 TURKEY 766 235 2 25 
2 064 HUNGARY 5126 5055 8 1 60 224 SUDAN 26 9 
3 i 15 066R NIA 184 184 i i 44 288 NIGERIA 494 16 474 068B lA 616 570 i 334 ETHIOPIA 120 1 2 117 2 2 208 AL 2641 2589 26 24 1 390 SOUTH AFRICA 2307 217 1114 972 
212 T 96 82 7 4 
10 
3 400 USA 5754 2464 4 3140 146 
216 LIBYA 75 64 i 1 2:i i 404 CANADA 936 88 591 257 220 EGYPT 412 366 1 20 446 CUBA 8 6 
12oS i 2 2 224 SUDAN 18 13 i 6 5 616 IRAN 1233 22 3 240 NIGER 9 1 1 624 ISRAEL 415 105 i 7 1 302 4 2 264 SIERRA LEONE 4 3 i 1 632 SAUDI ARABIA 827 56 170 594 288 NIGERIA 20 12 i 7 647 U.A.EMIRATES 3948 32 3902 14 318 CONGO 5 
23 30 4 649 OMAN 72 3 22 47 322 ZAIRE 58 5 i i 680 THAILAND 19 11 3 8 330 ANGOLA 6 1 1 
18 
2 700 INDONESIA 183 167 
187 
13 
334 ETHIOPIA 26 7 i 1 701 MALAYSIA 236 6 43 346 KENYA 132 52 79 728 SOUTH KOREA 217 207 1 9 
378 ZAMBIA 5 
3293 :i 47 128 
5 
18 
732 JAPAN 169 122 37 10 
390 SOUTH AFRICA 3716 
2674 
227 
59 
800 AUSTRALIA 1159 55 1025 79 
400 USA 51614 44155 4503 13 13 176 21 
: 1000 WORLD 404 CANADA 1360 1359 4 1 13 3 78203 33135 1442 25667 141 72 14842 594 2308 2 
412 MEXICO 691 686 5 
432 
. 1010 INTRA-EC 30740 15977 1098 7431 122 41 3463 594 2014 2 446 CUBA 455 23 
5 i . 1011 EXTRA-EC 47463 17158 344 18236 19 31 11379 294 480 COLOMBIA 64 57 i 2 1 . 1020 CLASS 1 33347 14900 140 8579 15 9 9446 258 484 VENEZUELA 127 107 40 13 4 . 1021 EFTA COUNTR. 20332 11330 128 2199 1 1 6425 248 2 508 BRAZIL 533 476 1 11 5 . 1030 CLASS 2 13943 2093 201 9656 4 22 1929 36 
528 ARGENTINA 67 61 6 
26 
. 1031 ACP (63~ 997 71 164 153 20 587 2 608 SYRIA 46 20 
5 40 110 . 1040 CLASS 173 165 3 1 4 612 IRAQ 852 697 
7 616 IRAN 2449 838 
2 4 38 1604 1410.11 KREISELPUYPEN, NENNWElTE DES AUSTRITTSSTUTZENS IW. 15 1111 624 ISRAEL 402 244 111 3 STUECK 
628 JORDAN 31 17 
4 2 54 36 14 9 632 SAUDI ARABIA 911 768 38 CENTRIFUGAL PUYPS 11TH OUTLET DIAMETER IIAX 15MII 
636 KUWAIT 72 55 4 11 2 NUMBER 
640 BAHRAIN 10 2 
2 
1 i 5 2 647 U.A.EMIRATES 466 96 3 364 POIIPES CENTRIFUGES, DIAIIETRE DU TUBULURE DE REFOUL!IIENT IW. 15 1111 
649 OMAN 53 31 22 2 NOIIBRE 656 SOUTH YEMEN 36 31 
2 :i 3 662 PAKISTAN 59 38 4:i 16 29 001 FRANCE 118757 104795 22 9581 10 6 4360 5 664 INDIA 1224 955 1 20 196 002 BELG.-LUXBG. 491997 489297 536 1205 3i 887 2s0 50 680 THAILAND 168 143 5 003 NETHERLANDS 241658 241047 6 3 
112i 
321 66 700 INDONESIA 108 98 i 9 1 9 004 FR GERMANY 9185 81387 3749 669 81 3496 3 701 MALAYSIA 116 42 64 i 005 ITALY 87122 84 3650 117 1 5019 513 1 706 SINGAPORE 340 272 10 25 32 006 UTD. KINGDOM 72841 €9019 1 164 6 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnheH 
Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark J 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark .I 'E~~ooa 
141D.II 1410.62 
008 DENMARK 19511 17072 42 4 7 2386 
1 
647 U.A.EMIRATES 6380 887 1056 3925 30 478 4 030 SWEDEN 185179 153132 1230 20094 2 10720 
23 
649 OMAN 1507 205 11 1291 
032 FINLAND 49338 49060 
to4 
1 41 213 
sO 664 INDIA 55 22 10 3 30 036 SWITZERLAND 31523 19912 11415 10 31 1 680 THAILAND 247 75 
51 
1 tsci i 038 AUSTRIA 35449 35352 
1 
26 1 
24 
70 700 INDONESIA 114 47 10 6 
042 SPAIN 38826 28199 9852 750 701 MALAYSIA 466 68 44 62 44 354 064 HUNGARY 2572 2570 
118 
1 1 706 SINGAPORE 1421 1193 18 99 5 208 ALGERIA 268 150 
13s0 2 736 TAIWAN 801 662 1 2 1 1 135 330 ANGOLA 1352 
6835 5 1 455 
740 HONG KONG 324 215 
1 
40 15 53 390 SOUTH AFRICA 7431 134 1 BOO AUSTRALIA 5972 3214 207 2 1627 814 107 
400 USA 2178026 42251 
2 
4 1 
20 
2135770 804 NEW ZEALAND 1461 824 5 1 265 366 616 IRAN 1377 341 131oS 2167 1014 1 : 1000 W 0 R L D 632 SAUDI ARABIA 18019 2539 207 446608 230434 56152 18115 9532 2002 15017 110749 4605 2 644 QATAR 3431 1 
2210 
3430 . 1010 INTRA-EC 288828 176880 29980 3559 8179 1665 2889 62971 2705 647 U.A.EMIRATES 3349 237 902 . 1011 EXTRA-EC 157777 53554 26172 14556 1353 336 12128 47778 1900 
664 INDIA 114 
tOsS 
103 2 2 11 . 1020 CLASS 1 117403 42918 18971 2065 1074 74 3735 46896 1670 706 SINGAPORE 2289 76 1124 . 1021 EFTA COUNTR. 51680 31100 4040 1879 344 72 1087 11732 1426 
BOO AUSTRALIA 5330 547 28 4755 . 1030 CLASS 2 39434 9740 7189 12491 279 262 8364 882 227 
1031 ACP (63a 3340 367 267 100 30 117 2426 1 32 1000 WORLD 3662150 1387n2 5901 76940 4891 251 2185356 791 248 • 1040 CLASS 940 896 12 29 3 1010 INTRA-EC 1045258 1004441 3908 16519 2625 175 16701 767 122 
1011 EXTRA-EC 2616892 383331 1993 60421 2266 76 2168655 24 126 1410.63 IIEHRSTUFIGE TAUCHIIOTORPUMPEN, NENNWElTE D£5 AUSTIUTTSSTUTZENS > 15 1111 
1020 CLASS 1 2562901 364906 1695 42062 70 34 2154053 24 57 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 307669 262242 1688 32040 59 
28 
11559 24 57 
1030 CLASS 2 48865 13804 298 18359 2196 14111 69 IIUlTI-STAGE SUSMERSmLE PUMPS, WITH 01/TLET DIAMETER > 151111 
1031 ACP ft3a 2305 1062 41 370 7 6 817 2 NUMBER 1040 CLAS 5126 4621 14 491 
1410.62 ~SWfE TAUCHIIOTORPUMPEN, NENNWElTE D£5 AUSTIUTTSSTUTZENS > 15 1111 :glfa~ IIIMERGEES IIUl TlCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBUWRE DE REFOULEMENT > 15 1111 
001 FRANCE 7640 3842 
937 
570 18 79 112 3019 SINGLE STAGE SUBIIERSmLE PUMPS, WITH OUTlET DIAMETER > 151111 002 BELG.-LUXBG. 5496 1141 1117 258 
459 
6 2037 NUMBER 003 NETHERLANDS 4538 1332 10 362 484 18 492 2357 004 FR GERMANY 15493 
924 
3323 215 71 6 10902 POIIPES J!JMERGEES IIONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUSULURE D£ REFOULEMENT > 15 1111 005 ITALY 2780 639 
2774 
3 5 15 
2 
1194 HOMBRE 006 UTD. KINGDOM 8309 237 6 74 732 IS 4484 007 IRELAND 1978 9 4 1663 4 22 288 001 FRANCE 20522 15419 
41sS 
1789 366 110 322 2462 54 008 DENMARK 5252 1342 3883 1 
002 BELG.-LUXBG. 13100 5832 279 1770 
t29ci 
165 566 332 009 GREECE 1944 57 235 1201 16 435 003 NETHERLANDS 24279 13870 404 129 
4734 
122 8346 118 028 NORWAY 3487 160 
261 
776 
3 
307 2244 
004 FR GERMANY 64177 4666 18891 650 201 578 37440 1683 030 SWEDEN 4763 315 62 58 4064 005 ITALY 13206 1780 
2JO 
2 6 149 6580 3 032 FINLAND 2347 39 
48 
384 1 2 1941 006 UTD. KINGDOM 20466 8029 3897 1280 56 
514 
6516 458 036 SWITZERLAND 3018 963 135 2 12 1872 007 IRELAND 119032 116476 428 23 2 1001 42 038 AUSTRIA 6792 501 1220 221 4836 008 DENMARK 12021 9559 
482 
1008 IS 040 PORTUGAL 2164 26 1292 706 3 1 1 139 009 GREECE 2025 1009 424 4 31 60 042 SPAIN 3936 167 166 2016 1583 024 ICELAND 294 209 3 7 75 048 YUGOSLAVIA 173 99 32 10 2 
4 
30 025 FAROE ISLES 97 5 
240 51 22 t1 260 1382 92 052 TURKEY 135 131 028 NORWAY 6533 4206 361 056 SOVIET UNION 20 20 
5 030 SWEDEN 17091 11334 1280 260 260 60 218 3092 587 060 POLAND 140 135 
032 FINLAND 5415 2568 435 1 4 
1 
352 2039 16 062 CZECHOSLOVAK 134 134 
036 SWITZERLAND 8865 6116 1527 23 9 162 871 156 064 HUNGARY 364 364 
3 038 AUSTRIA 12540 6378 468 1194 45 
s8 4224 231 068 BULGARIA 298 295 122 6 040 PORTUGAL 942 289 90 350 1 124 
40 
204 MOROCCO 1165 458 288 313 042 SPAIN 4866 2903 802 11 333 532 245 208 ALGERIA 5362 683 61 4204 207 7 048 YUGOSLAVIA 325 242 30 7 45 1 212 TUNISIA 125 23 65 17 
052 TURKEY 79 58 
3 
21 216 LIBYA 3732 458 5 3248 21 
056 SOVIET UNION 51 33 '15 
1 
220 EGYPT 1974 142 8 1749 9 66 060 POLAND 68 53 14 224 SUDAN 61 24 
34 
5 32 062 CZECHOSLOVAK 617 615 2 240 NIGER 59 16 
1201 1 
9 064 HUNGARY 135 135 248 SENEGAL 1294 3 89 
1 4 068 BULGARIA 59 59 
ts:i 51 i 36 
276 GHANA 18 12 1 
2 204 MOROCCO 345 104 
7 
288 NIGERIA 1729 1155 45 
12 
37 29 461 208 ALGERIA 166 102 55 2 
1 
318 CONGO 33 5 13 3 632 212 TUNISIA 80 7 72 
8 s6 i 322 ZAIRE 643 8 75 3 216 LIBYA 112 16 
ti 
1 334 ETHIOPIA 196 4 11 106 220 EGYPT 617 69 327 199 11 342 SOMALIA 155 40 
3 
108 8 7 224 SUDAN 58 10 
21 
1 47 346 KENYA 237 34 
2 3 
6 186 248 SENEGAL 57 5 31 
2 2208 28 
352 TANZANIA 39 13 IS 8 13 288 NIGERIA 2376 110 28 
47 
370 MADAGASCAR 29 
48 
11 66 tci 342 SOMALIA 47 
76 
378 ZAMBIA 165 
1936 
41 378 ZAMBIA 76 
677 2450 49 161 2s:i 
390 SOUTH AFRICA 2509 527 
212 
7 2 37 390 SOUTH AFRICA 3653 
2 
53 
5 
400 USA 930 384 16 6 2ci 25 287 400 USA 48655 3642 11216 118 188 8 33476 484 VENEZUELA 20 2 12 404 CANADA 345 123 221 1 
1JO 
492 SURINAM 35 
t:i 5 
2i 406 GREENLAND 134 4 645 i 504 PERU 18 512 CHILE 778 132 508 BRAZIL 14 8 
t48 
6 604 LEBANON 4247 30 4217 512 CHILE 242 92 2 
608 SYRIA 2224 408 
5073 
1816 9 18 524 URUGUAY 35 6 38 29 i 612 IRAQ 5341 133 48 
11 
600 CYPRUS 811 161 354 i 257 616 IRAN 539 415 66 104 9 44 604 LEBANON 1180 73 1084 1 21 624 ISRAEL 1188 354 5 719 608 SYRIA 3305 677 
2 
2309 
2 
1 318 628 JORDAN 3274 240 
242 
675 
17 
2359 
2 
612 IRAQ 2049 9 1841 36 159 632 SAUDI ARABIA 3027 2288 258 220 616 IRAN 809 693 
26 
114 
tci 
2 636 KUWAIT 1309 1002 
i 
278 29 628 JORDAN 461 161 242 
1 
22 640 BAHRAIN 229 161 67 632 SAUDI ARABIA 20280 2225 211 17358 348 137 
839 
840 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung I Unll6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR tO IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXollo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I "EXMilo 
1410.13 1410.&8 CHANNa IMPELLER PUMPS AND SIDE CHANNEl PUMPS 
NUMBER 
636 KUWAIT 655 11 546 
2 
5 93 
640 BAHRAIN 2B 2 2 22 POMPES A ROUES A CAHAUX ET POIIPES A CAHAL LATERAL 
644 QATAR 77 
234 s8 3722 2 27 50 NOMBRE 647 U.A.EMIRATES 4786 
4 
26 734 
649 OMAN 77B 320 406 9 57 388 001 FRANCE 4617 2329 B10 2132 4 144 1 7 652 NORTH YEMEN 862 201 
14 
61 002 BELG.-LUXBG. 2154 968 363 B 
sO 4 26 1 656 SOUTH YEMEN 43 
26 
12 17 003 NETHERLANDS 3532 2610 359 477 
45 
2 B 
662 PAKISTAN 200 5 3D 4 169 004 FR GERMANY 3676 517 1140 2455 4 3 29 664 INDIA 47 3 1 9 005 ITALY 5009 4422 486 1 6 51 70 12 676 BURMA 83 72 11 006 UTD. KINGDOM 2672 1292 653 12B 3 
2 
40 
690 VIETNAM 6 
t45 36 18 
6 008 DENMARK 107B 724 1 351 
3 700 INDONESIA 199 
2 49 
009 GREECE 548 30 6 513 6 2 706 SINGAPORE 113 26 36 02B NORWAY 684 669 40 1 2 708 PHILIPPINES 62 49 13 030 SWEDEN 1136 755 266 15 60 
720 CHINA 31 31 22 ; 032 FINLAND 1311 233 1 1077 18 12 72B SOUTH KOREA 31 B 
4 
036 SWITZERLAND 1939 1353 50B 48 
12 732 JAPAN 4900 16 
8 
4880 038 AUSTRIA 2527 1543 612 354 6 
736 TAIWAN 2B7 145 133 
16 
1 040 PORTUGAL 525 150 25 350 
740 HONG KONG 172 2B 
t5 
3 B9 36 042 SPAIN 1023 60 25 938 ; 22 800 AUSTRALIA 3951 1867 413 9 1647 048 YUGOSLAVIA 111 37 30 21 
804 NEW ZEALAND 525 349 117 59 052 TURKEY 36 20 2 4 10 
056 SOVIET UNION 70 11 
23 
12 47 
1000 W 0 R L D 151818 24460 9834 59833 1054 2095 1614 495 52433 058 GERMAN DEM.R 23 
35 ; 1010 INTRA-EC 53430 8884 5154 11785 841 1368 190 494 24714 062 CZECHOSLOVAK 36 
1011 EXTRA-EC 98388 15576 4680 48048 213 727 1424 1 27719 064 HUNGARY 79 79 3ti 54 1020 CLASS 1 39B20 5558 3402 6749 20 5 426 23660 204 MOROCCO 161 69 
1021 EFTA COUNTR. 22683 2011 2B21 2276 2 4 360 ; 151B9 208 ALGERIA 7347 31 7315 1 ; 1030 CLASS 2 57563 9027 1275 41294 193 722 99B 4053 212 TUNISIA 264 
2i 
258 5 
1031 ACP (63a 5351 1574 409 1425 130 663 9B 1 1051 216 LIBYA 73 40 30 22 23 ; 1040 CLASS 1005 991 3 5 6 220 EGYPT 137 24 49 
t5 248 SENEGAL 23 
4 
B 
5 1410.68 ~JrESCHLEUNIGER F .HEIZUNGSANLAGEN, OHNE WEI.LENABDICHTUNG 272 IVORY COAST 1B 9 ; 3 515 288 NIGERIA B16 51 1B 22B 
314 GABON 256 
20 
256 
120 GLANDLESS IIIPaLER PUMPS FOR HEATING SYSTEIIS 37B ZAMBIA 140 
192 10 NUMBER 390 SOUTH AFRICA 307 105 
6 8 400 USA 407 201 
3 
192 
fi~~~TEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL, SANS PRESSE-ETOUPE 404 CANADA 98 77 7 11 3 512 CHILE 33 30 
9 133 612 IRAQ 288 146 
001 FRANCE 167853 26686 
69537 
91B B27B 47 2958 15503 113463 616 IRAN 76 75 
116 
1 
002 BELG.-LUXBG. 174723 78243 24 11432 
4784 
50 
100013 
15437 624 ISRAEL 198 82 
36 19 103 003 NETHERLANDS 338005 201115 10481 682 
25403 8434 20930 632 SAUDI ARABIA 691 27 506 2 004 FR GERMANY 652082 
99746 
17558 2026 2276 119588 476797 636 KUWAIT 40 25 1 8 
2 
4 
005 ITALY 65957B 407258 14210 10867 26095 101402 647 U.A.EMIRATES 3675 19 3538 16 99 1 
006 UTD. KINGDOM 257890 21911 132466 138 424 1 
10036 
17B29 85121 649 OMAN 173 5 70 
612 16 
9B 
3 007 IRELAND 33543 2042 20846 
B7sti ; 619 680 THAILAND B21 189 1 008 DENMARK 105084 42739 29939 
2103 
23647 
408i 
700 INDONESIA 1538 1519 16 
2 
3 
009 GREECE 49268 20197 7662 14532 220 473 706 SINGAPORE 220 125 
2 
64 
20 
9 
02B NORWAY 11803 658 1 113 56 1 11030 732 JAPAN 129 4 103 030 SWEDEN 98840 15025 39720 77 2074 41888 736 TAIWAN 115 35 70 10 
30 032 FINLAND 27677 2654 5368 
1s0 522i 52 617 
19455 740 HONG KONG 315 283 2 
9 036 SWITZERLAND 67712 17656 1B709 25307 BOO AUSTRALIA 5996 166 5821 
038 AUSTRIA 139610 39102 66754 6 9326 10 24412 
: 1000 W 0 R L D 040 PORTUGAL 3513 335 1746 304 
1512 
448 680 59878 17381 21299 18860 408 303 1301 96 231 1 
042 SPAIN 87615 17129 48176 405 4125 1393 14875 . 1010 INTRA-EC 23325 8486 7385 6777 186 207 87 96 101 i 048 YUGOSLAVIA 13301 13300 1 
29 
. 1011 EXTRA-EC 36550 8895 13914 12080 220 96 1214 130 
052 TURKEY 192 26 
1698 
137 . 1020 CLASS 1 16468 5476 1559 9197 53 12 66 105 
064 HUNGARY 47734 45936 100 . 1021 EFTA COUNTR. 8198 4779 1418 1869 24 12 16 80 ; 208 ALGERIA 6194 48 6142 4 
3i 
. 1030 CLASS 2 19831 3264 12332 2860 120 84 1148 22 
220 EGYPT 1766 
285i 
5 1729 ; . 1031 ACP (63a 1442 138 354 260 4 42 644 
3 400 USA 22632 100 123 19506 52 . 1040 CLASS 251 155 23 23 47 
406 GREENLAND 658 
645 585 57 108 658 600 CYPRUS 1730 335 1410.70 EJNSTUFIGE, EINSTROEIIIGE IIADIAlKIIEISWUMPEH, BLOCKBAUWEISE 
604 LEBANON 4033 2721 730 1 330 251 STUECK 
608 SYRIA 3952 200 3609 143 
3720 3 616 IRAN 4116 
503 3e:i 
393 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, IIONOBLOC 
624 ISRAEL 1018 12 120 NUMBER 
628 JORDAN 6501 151 2269 ; 9 3183 898 632 SAUDI ARABIA 651 138 ; 370 133 POIIPES CEHTRIFIJGES A ROUE RADIAL£, IIONocaLULAIRES A SIIIPLE FLUX, IIONOBLOC 647 U.A.EMIRATES 7769 65 
16 
2056 99 5548 NOMBRE 
720 CHINA 42 5 21 
2402 732 JAPAN 7514 221 4891 
8i 1267 
001 FRANCE 15107 9375 
3110 
4917 171 347 249 48 
BOO AUSTRALIA 7226 581 114 5183 002 BELG.-LUXBG. 12562 7272 1712 353 
123o:i 
106 9 
003 NETHERLANDS 20193 6837 91 425 300 102 41i 435 1000 W 0 R L D 3025593 655012 898529 12432 102077 19768 109355 252933 975489 004 FR GERMANY 9448 
9622 
65 6877 1369 310 116 
1010 INTRA-EC 2438026 492879 695747 5891 83037 18198 71693 252933 817850 005 ITALY 9997 86 
1087i 
12 234 31 
3 
12 
1011 EXTRA-EC 587567 182333 202782 6541 19040 1570 37662 157639 006 UTD. KINGDOM 24531 3409 6176 73 3477 
695 
522 
1020 CLASS 1 492608 110008 186208 1397 1B915 1565 26772 147943 007 IR AND 1257 153 
1i 
32 
16 
365 12 
1021 EFTA COUNTR. 350304 75675 132597 650 14603 52 3150 123577 008 RK 2522 2055 7 391 42 
27 1030 CLASS 2 45839 5481 14848 5022 124 3 10690 9671 009 E 1164 926 1 220 9 1 
1040 CLASS 3 48920 46644 1726 122 1 2 200 25 024 NO 96 15 
12 307 :i 21 60 02B AWAY 2467 1608 634 1BO 2 357 1410.&8 KAHALJIAD. UNO SEITENXANALPUMPEN 030 SWEDEN 5599 3935 30 97 92 120 689 
STUECK 032 FINLAND 1273 1145 4 9 as 1 13 101 036 SWITZERLAND 20931 16465 85 799 1236 113 197 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Beslimmung I Besondere Ma8elnheH Bestimmung I Unlt6 suppllllmentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J !tali a J NederlandJ Belg.-lux. I UK J Ireland I Danmark I "HMIXI Nimexe I EUR 10 lt>eutschlan~ France I !tali a I Nederland j Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I "HJ.Oba 
1410.711 1410.71 
038 AUSTRIA 10212 10099 11 46 31 1 23 1 066 ROMANIA 51 
45 
51 
040 PORTUGAL 8789 380 
51 
824 3 7550 18 14 068 BULGARIA 45 
3 1 2 042 SPAIN 1398 937 373 5 8 23 1 204 MOROCCO 193 187 
3 048 YUGOSLAVIA 132 130 1 1 
4 15 
208 ALGERIA 409 172 32 1 201 
052 TURKEY 790 71 
4 
700 212 TUNISIA 246 209 12 
1957 
23 2 
056 SOVIET UNION 97 82 
1 
11 
3 
216 LIBYA 7325 5344 
13 
24 
1 060 POLAND 165 143 11 7 220 EGYPT 1139 817 160 148 
062 CZECHOSLOVAK 153 139 8 
136 
6 224 SUDAN 77 10 4 63 
064 HUNGARY 310 164 10 228 MAURITANIA 40 
8 
1 39 
208 ALGERIA 167 159 6 2 
4 
276 GHANA 23 
1 59 10 
15 
212 TUNISIA 31 14 1 12 
179 
288 NIGERIA 405 133 
4 
202 
216 LIBYA 338 61 
5 
98 
4 4 
322 ZAIRE 144 6 
10 
128 6 
5 220 EGYPT 652 92 525 22 
3 
346 KENYA 109 37 57 
224 SUDAN 214 12 22 140 
1 
37 378 ZAMBIA 5 3 
1024 2o8 115 
2 
276 GHANA 95 11 
15 5 
83 390 SOUTH AFRICA 5341 254 sa 3740 2 288 NIGERIA 2391 45 31 
220 
2295 400 USA 570 159 271 11 2 67 
322 ZAIRE 239 17 34 2 3 146 404 CANADA 128 65 13 42 8 390 SOUTH AFRICA 1880 449 1226 22 i 456 DOMINICAN R. 9 9 1 400 USA 3335 1469 14 1582 11 96 156 484 VENEZUELA 21 20 
4 2 404 CANADA 209 152 
2 
4 2 
6 
10 41 512 CHILE 216 210 
71 17 512 CHILE 67 46 
369 9 
13 600 CYPRUS 115 27 
1o00 1oS 4 528 ARGENTINA 433 54 
5 
1 604 LEBANON 1134 25 
1 608 SYRIA 22 13 
1 
4 
81 
608 SYRIA 233 229 
8 1 178 
3 
612 IRAQ 672 589 1 
78 
612 IRAQ 505 198 120 
616 IRAN 1209 199 
25 
125 
2 
807 616 IRAN 231 189 2 2 38 
624 ISRAEL 243 163 15 
14 
38 
3 
624 ISRAEL 536 171 6 359 
632 SAUDI ARABIA 1891 1448 37 151 238 628 JORDAN 949 23 
30 2211 
6 920 ,. 636 KUWAIT 727 120 31 144 40 429 3 632 SAUDI ARABIA 2954 326 39 347 640 BAHRAIN 296 37 
5 
7 
4 
209 3 636 KUWAIT 281 176 3 102 
644 QATAR 832 
75 
5 817 1 640 BAHRAIN 56 33 3 20 
647 U.A.EMIRATES 3598 3044 21 445 13 644 QATAR 70 7 
1 6 
63 
60 649 OMAN 389 26 7 
100 
356 647 U.A.EMIRATES 475 274 134 
662 PAKISTAN 219 89 
17 
24 6 649 OMAN 1862 4 9 1849 i 664 INDIA 243 24 157 
2 27 
45 20 662 PAKISTAN 60 32 ,. 8 i 13 680 THAILAND 286 200 
11 
22 15 664 INDIA 106 42 
20 
34 22 
700 INDONESIA 63 52 
339 5 17 8 8 
666 BANGLADESH 41 18 
1 
3 
701 MALAYSIA 391 14 669 SRI LANKA 37 6 2 28 
706 SINGAPORE 682 100 120 6 43 154 259 676 BURMA 9 9 
1 2 50 100 720 CHINA 37 12 1 1 
1 
23 680 THAILAND 381 222 
728 SOUTH KOREA 86 80 
24 
5 700 INDONESIA 713 478 16 65 154 
732 JAPAN 124 94 
4 
6 
1 
701 MALAYSIA 218 42 
3 
132 44 i 736 TAIWAN 150 64 80 
1 
1 706 SINGAPORE 899 236 
5 
135 518 
740 HONG KONG 357 203 3 32 300 50 68 720 CHINA 86 50 1 30 12 800 AUSTRALIA 2228 895 974 1 15 43 728 SOUTH KOREA 92 75 5 
12 804 NEW ZEALAND 61 49 2 5 5 732 JAPAN 165 152 i 1 736 TAIWAN 231 222 48 aoO 10 2 5 1000 W 0 R L D 178537 84697 13095 37428 1214 28854 9300 419 3530 740 HONG KONG 1646 431 88 264 
1010 INTRA·EC 96801 39649 9540 25061 925 18495 1536 414 1181 800 AUSTRALIA 339 139 2 3 44 151 
1011 EXTRA-EC 81736 45048 3555 12367 289 10359 n64 5 2349 804 NEW ZEALAND 53 12 1 35 5 
1020 CLASS 1 59785 39901 241 6968 191 9848 1009 2 1625 
: 1000 W 0 R L D 1021 EFTA COUNTR. 49367 35647 142 2082 165 9422 488 2 1419 106137 561n 1714 6595 14860 4424 20298 159 1909 1 
1030 CLASS 2 21138 4570 3281 5261 89 510 6730 3 694 . 1010 INTRA-EC 54138 28148 240 2027 10935 3798 7n6 159 1055 i 1031 ACP (63~ 3754 321 61 326 36 260 2725 3 22 . 1011 EXTRA-EC 51999 28029 1474 4568 3925 626 12522 854 
1040 CLASS 813 577 33 138 9 1 25 30 . 1020 CLASS 1 23081 13961 246 1479 821 302 5571 701 
1021 EFTA COUNTR. 14481 11788 113 146 522 156 1263 493 
1 1410.71 =GE, EINSTROEIIIGE RADIALKIIEISEIJIUIIPEN, AUSG. BLOCKBAUWEISE 1030 CLASS 2 25444 10918 1220 3088 3074 318 6689 136 
1031 ACP (63~ 1844 356 33 41 104 211 1093 6 
1040 CLASS 3474 3150 8 1 30 6 262 17 
SING!! STAGE RADIAL FlOW PUMPS '/11TH SING!! ENTRY IMPELLER, OTHER THAN UONOBLOC 
NUMBER 1410.72 EINSTUfiGE, IIEIIRSTROEIIIGE RADIALJ(IIEISELPUMPEN 
STUECK 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, IIONOC£LLUWRES A SIIIPI! FlUX, AIITRES QUE IIONOBLOC 
HOMBRE SING!! STAGE RADIAL FlOW PUMPS '/11TH IIORE THAN ONE ENTRY IMPELLER 
NUMBER 
001 FRANCE 11507 7928 23 71 559 1488 1454 7 002 BELG.-LUXBG. 6103 3394 13 2486 
1616 
134 53 ~~~~ CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, UONOCELLUWRES A PLUSIEURS FlUX 
003 NETHERLANDS 7284 4236 174 55 
7229 
1115 88 
004 FR GERMANY 14178 
4783 
29 1552 14 4486 868 
005 ITALY 5242 
4 56 201 215 43 21 001 FRANCE 1105 74 453 21 555 2 006 UTD. KINGDOM 3553 2871 328 273 
459 
002 BELG.-LUXBG. 18 6 40 8 32 4 007 AND 668 195 
6 60 191 159 14 003 NETHERLANDS 95 19 20 2 4 008 ARK 5156 4662 
200 
78 
4 
004 FR GERMANY 95 
20 540 14 59 009 CE 447 79 4 72 1 7 006 UTD. KINGDOM 564 
1630 
2 
20 
2 
028 AY 1338 980 1 24 167 74 47 45 007 IRELAND 1650 
3 Hi 030 SWEDEN 6091 4699 91 
100 
95 1071 135 009 GREECE 19 
1 
1 
032 FINLAND 732 359 
21 
35 
57 
111 127 028 NORWAY 18 
2 
2 15 
036 SWITZERLAND 3610 3309 8 102 12 101 030 SWEDEN 61 44 3 12 
038 AUSTRIA 2522 2304 14 115 22 9 58 032 FINLAND 76 
93 1 2 6 
76 
040 PORTUGAL 139 125 
72 8 
1 3 8 2 036 SWITZERLAND 102 
1 042 SPAIN 1438 1024 29 11 285 9 042 SPAIN 19 12 6 
8 048 YUGOSLAVIA 393 302 2 3 86 
36 
052 TURKEY 8 
2 2 052 TURKEY 133 65 
3 
13 15 4 216 LIBYA 13 9 
1 056 SOVIET UNION 831 625 1 202 
4 
220 EGYPT 29 1 27 
060 POLAND 102 96 2 288 NIGERIA 7 
310 
1 6 i 062 CZECHOSLOVAK 49 49 
5 
400 USA 392 75 
064 HUNGARY 2290 2285 404 CANADA 40 6 34 
841 
842 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung 
T Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung I Unn6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmarl< I 'OX60o Nimexe r EUR 10 TDeutschla;;;r France T !tall a I Nederland T Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
1410.72 1410.73 
480 COLOMBIA 2 2 636 KUWAIT 1448 91 
2 
7 31 1319 
488 GUYANA 3 3 640 BAHRAIN 63 13 27 21 
500 ECUADOR 5 
42 
5 647 U.A.EMIRATES 5545 184 71 
3 
32 5258 
612 IRAQ 82 40 649 OMAN 376 75 ; 33 265 616 IRAN 7 
6 4 
7 652 NORTH YEMEN 371 90 
4 
280 
632 SAUDI ARABIA 300 182 108 662 PAKISTAN 669 30 635 
636 KUWAIT 152 6 146 664 INDIA 147 13 14 120 
640 BAHRAIN 44 
2 4 
44 ; 680 THAILAND 71 58 3 4 9 647 U.A.EMIRATES 142 135 700 INDONESIA 311 308 
22 692 649 OMAN 6 1 6 706 SINGAPORE 866 171 1 662 PAKISTAN 11 10 708 PHILIPPINES 7 7 
6 680 THAILAND 51 
5 
51 720 CHINA 22 16 
701 MALAYSIA 28 23 
22 
728 SOUTH KOREA 10 10 
2 5693 706 SINGAPORE 623 801 732 JAPAN 5700 5 
740 HONG KONG 309 309 736 TAIWAN 79 54 
mi 25 16i 804 NEW ZEALAND 6 6 740 HONG KONG 1145 776 29 
800 AUSTRALIA 4584 159 1 9 4415 
1000 W 0 R L D 8363 727 1840 1038 70 12 2358 320 804 NEW ZEALAND 214 116 96 2 
1010 INTRA-EC 3651 178 1652 1033 39 8 657 86 
: 1000 W 0 R L D 1011 EXTRA-EC 2712 549 188 3 31 8 1701 234 98342 13461 9278 1627 758 396 1884 1 70939 
1020 CLASS 1 763 479 2 3 8 6 119 146 . 1010 INTRA-EC 34489 4375 3789 758 565 368 140 1 24493 
1021 EFTA COUNTR. 270 149 2 1 2 6 6 104 . 1011 EXTRA-EC 83853 9086 5489 869 191 28 1744 46446 
1030 CLASS 2 1885 68 186 22 1562 27 . 1020 CLASS 1 39366 4092 1172 575 37 1207 32263 
1031 ACP (63J 49 2 5 42 
6i 
. 1021 EFTA COUNTR. 25819 3179 969 17 14 
28 
1018 20622 
1040 CLASS 64 2 1 . 1030 CLASS 2 23449 4391 4309 294 98 522 13807 
1031 ACP (63J 2097 191 828 2 10 25 116 925 1410.73 MEHRSTUFIGE RADIALKREISELPUIIPEH 1040 CLASS 1038 603 8 56 15 356 STUECK 
IIULTI-STAGE RADIAL FLOW PUMPS 
1410.75 
NUM.BER 
EINSTUFIGE KREISELPUIIPEH, HENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZEHS IIAX. 600 1111, AUSG. RADIAlKIIEISELPUIIPEH 
STUECK 
SINGLE STAGE CEHTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OU1LET DIAMETER IIAX 6001111 
POMPES CEHTRIFUGES A ROUE RADIALE, IIULTICELLULAIRES HUMBER 
HOIIBRE 
POMPES CEHTRIFUGES IIONOCELLULAIRES, DIAIIETRE DU TUBULURE DE REFOUW!EHT IIAX. 600 1111, EXCL A ROUE RADIALE 
001 FRANCE 1978 875 
156i 
414 14 96 15 564 HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 4163 361 127 445 22 18 1651 003 NETHERLANDS 3452 1089 30 2 7i 23 2286 001 FRANCE 20584 13743 547 4119 25 34 1355 1308 004 FR GERMANY 17445 653 1066 215 26 16061 002 BELG.-LUXBG. 22759 21441 51 137 34 115 468 005 ITALY 2748 696 15 
2s0 
21 1363 003 NETHERLANDS 49811 44894 19 4759 
613 
56 49 
006 UTD. KINGDOM 3199 227 327 3 
35 
; 2391 004 FR GERMANY 10233 
4349 
8334 850 19 194 223 
007 IRELAND 280 159 
4 
86 005 ITALY 9838 814 22 6 10 4593 76 008 DENMARK 887 881 
1o9 
2 
9i 
006 UTD. KINGDOM 8597 7339 534 114 
ss6 
578 009 GREECE 337 130 7 007 IRELAND 783 195 4 24 
16 
4 
024 ICELAND 370 3 1 ; 10 366 008 DENMARK 30148 29930 35 2 165 5 028 NORWAY 4872 400 1 4480 009 GREECE 65082 85011 
ooi 
64 2 
28 030 SWEDEN 9348 881 163 
10 
112 8192 028 NORWAY 5336 2178 
5i 
1 2228 
032 FINLAND 4274 325 442 
ti 1 3496 030 SWEDEN 205607 198396 1917 1 ; 5103 139 036 SWITZERLAND 3610 1008 316 3 893 1373 032 FINLAND 6561 1617 4249 266 1 417 10 
038 AUSTRIA 2882 499 46 2 2335 036 SWITZERLAND 78449 74165 452 43 ; 3535 254 040 PORTUGAL 463 63 
1o4 558 14 s5 400 038 AUSTRIA 24376 23339 803 218 2 3 12 042 SPAIN 1840 113 996 040 PORTUGAL 775 419 16 337 1 
2 ; 048 YUGOSLAVIA 82 48 2 32 j 042 SPAIN 2503 1333 225 941 1 052 TURKEY 77 39 31 046 MALTA 816 14 802 ; 2 4 056 SOVIET UNION 86 85 ; 1 2 048 YUGOSLAVIA 567 549 1i 11 058 GERMAN DEM.R 3 33 2 14 052 TURKEY 5853 5631 2 209 060 POLAND 49 056 SOVIET UNION 424 314 21 j 17 72 062 CZECHOSLOVAK 131 131 058 GERMAN DEM.R 7 
15i 5 24 3 064 HUNGARY 254 254 
s5 060 POLAND 186 3 068 BULGARIA 131 76 
146 6 816 
062 CZECHOSLOVAK 238 232 5 1 
204 MOROCCO 1002 34 064 HUNGARY 71165 71165 
12 208 ALGERIA 3164 1075 2089 068 BULGARIA 353 341 
212 TUNISIA 209 8 201 
100 ; 6 6 070 ALBANIA 74 74 si 4ci ; 6 216 LIBYA 186 73 
10 
208 ALGERIA 217 119 
220 EGYPT 484 245 21 8 200 212 TUNISIA 79 18 59 
s5 4 2 ; 224 SUDAN 94 7 2 7 78 216 LIBYA 140 73 
28 
7 
276 GHANA 17 15 2 368 220 EGYPT 1190 255 664 8 35 288 NIGERIA 457 45 
6 
44 244 CHAD 108 108 ; 314 GABON 18 12 j 280 GUINEA 13 6 12 318 CONGO 163 5 151 ; 4 276 GHANA 71 ; 5 4 65 346 KENYA 228 22 201 288 NIGERIA 2285 52 2223 
350 UGANDA 64 28 
sO 36 334 ETHIOPIA 84 4 13 1 79 352 TANZANIA 85 13 22 342 SOMALIA 23 4 
4 
6 
386 MALAWI 3 
8i 4 
1 2 346 KENYA 94 54 36 
390 SOUTH AFRICA 378 15 278 370 MADAGASCAR 44 28 16 
90i 400 USA 595 328 ; 2 25 240 378 ZAMBIA 901 323 3i 301i 62 404 CANADA 52 24 1 16 10 390 SOUTH AFRICA 3559 j 132 448 CUBA 354 
3 8 5 
354 400 USA 18232 17919 63 64 61 118 
480 COLOMBIA 16 
112 
404 CANADA 386 337 34 
12 
15 
512 CHILE 157 45 
2 3 
412 MEXICO 23 11 
2 608 SYRIA 102 97 4ci 123 480 COLOMBIA 22 19 1 9 ; 612 IRAQ 623 155 301 ; 4 500 ECUADOR 129 49 70 8012 616 IRAN 476 96 15 40 324 528 ARGENTINA 8055 43 
6 sO 624 ISRAEL 67 50 14 3 j 474 608 SYRIA 140 52 32 484 628 JORDAN 663 94 88 
12 
612 IRAQ 680 85 24 53 34 
632 SAUDI ARABIA 1414 197 237 93 875 616 IRAN 9811 159 4221 5431 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhett Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe l EUR 10 IDeutschtandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'EIIMOo Nlmexe I EUR 10 _1Deutschlan1_ France [ !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIGOo 
1410.75 1410.77 
624 ISRAEL 4439 4290 4 
402 
34 111 
14 
038 AUSTRIA 410 355 30 9 15 1 
632 SAUDI ARABIA 1082 179 252 10 225 042 SPAIN 1350 28 1105 170 47 
636 KUWAIT 591 228 
2 
351 12 056 SOVIET UNION 52 4 42 6 
644 QATAR 166 3 
10 
161 204 MOROCCO 6 
4 
5 1 
647 U.A.EMIRATES 617 37 2 568 208 ALGERIA 482 475 3 
4 15 649 OMAN 1381 324 
248 1 
1057 220 EGYPT 98 19 11 49 
652 NORTH YEMEN 263 14 
9 4 
288 NIGERIA 16 8 2 38 6 664 INDIA 133 119 
13 
1 880 390 SOUTH AFRICA 119 5 9 3s0 67 680 THAILAND 1017 105 
2 1 
19 391 BOTSWANA 350 
130 2o3 2 12 700 INDONESIA 64 55 3 3 400 USA 943 596 
701 MALAYSIA 151 81 
10 3 
1 69 404 CANADA 50 
2 
36 10 4 
706 SINGAPORE 469 398 47 11 480 COLOMBIA 3 1 
2 3 720 CHINA 75 75 
1 
608 SYRIA 5 
2 500 3 732 JAPAN 2207 2206 5 612 IRAQ 638 11 122 736 TAIWAN 253 248 
22 2 
616 IRAN 112 106 1 5 
740 HONG KONG 272 246 
1 421 
2 628 JORDAN 1128 
309 7991 
1128 
126 :i 800 AUSTRALIA 175445 174915 7 96 5 632 SAUDI ARABIA 8429 
4 804 NEW ZEALAND 44579 44251 7 1 265 35 640 BAHRAIN 48 9 5 
2 
30 
644 QATAR 76 
2 
39 
:i 35 1000 W 0 R L D 904927 815374 20202 27963 2272 1064 32244 5808 647 U.A.EMIRATES 3562 3084 n 396 
1 1010 INTRA-EC 217835 186902 10287 9891 913 97 7034 2711 649 OMAN 65 
36:i 
64 
1011 EXTRA-EC 687092 628472 9915 18072 1359 967 25210 3097 652 NORTH YEMEN 363 
2 141 1020 CLASS 1 575424 547673 8717 5746 722 3 9675 2888 680 THAILAND 143 
29 1021 EFTA COUNTR. 321268 300195 8338 915 5 3 9157 2655 700 INDONESIA 64 35 i 62 1030 CLASS 2 38741 8408 1167 12316 595 952 15097 206 706 SINGAPORE 72 9 
2 1031 ACP (63a 4657 305 348 19 18 27 3939 1 736 TAIWAN 41 39 
320 1 1040 CLASS 72927 72391 31 10 42 12 438 3 804 NEW ZEALAND 321 
1410.76 EINSTUFIGE KREJSELPUMPEH, HENNWEJTE DES AUSTRITTSSTUTZENS > 600 MM, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 1000 W 0 R L D 48615 1938 25681 14189 2341 2988 1394 3 81 
STUECK 1010 INTRA-EC 27478 498 11072 11571 816 2965 480 3 73 
1011 EXTRA-EC 21137 1440 14609 2618 1525 23 914 8 
SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAIIETER > 600MM 1020 CLASS 1 4550 715 1807 805 1059 3 156 5 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 1479 534 443 29 402 3 67 1 
1030 CLASS 2 16419 627 12738 1807 466 20 758 3 
POMPES CENTRIFUGES MONOCELLULAIRES, DIAIIETRE DU TUBULURE DE REFOUUEMENT > 600 MM, EXCL A ROUE RADIALE 1031 ACP (63a 809 40 158 534 3 15 59 
HOMBRE 1040 CLASS 168 98 64 6 
001 FRANCE 329 
9 
1 11 300 17 1410.11 PUMPEH, NICIIT IN 1410.13 BIS 77 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 31 22 
3i j STUECK 004 FR GERMANY 144 
5 
106 
006 UTD. KINGDOM 23 18 9 PUMPS NOT WITHIN 1410.13-77 028 NORWAY 15 3 3 NUMBER 
056 SOVIET UNION 4 4 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 
12 15 
~~~~ NON REPR. SOUS 1410.13 A 77 
216 LIBYA 33 6 
12 220 EGYPT 26 8 6 
21 276 GHANA 21 j 001 FRANCE 385463 19893 153600 343941 738 20050 689 119 53 352 TANZANIA 7 
12 
002 BELG.-LUXBG. 235752 3898 74602 1708 
10261 
1716 197 25 
1oo0 400 USA 12 
8 10 
003 NETHERLANDS 143676 5474 27268 93568 
17o4 
5669 280 156 
612 IRAQ 142 124 004 FR GERMANY 1622303 
5131 
1221154 329151 19947 1175 47218 1852 102 
616 IRAN 54 
1 
50 4 005 ITALY 357881 347964 
529178 
335 2873 619 918 21 
628 JORDAN 6 
2 
5 64 006 UTO. KINGDOM 870541 8880 316390 957 8505 1621 6145 286 200 632 SAUDI ARABIA 68 2 007 IRELAND 20354 165 2316 16038 41 29 
399 
144 
847 U.A.EMIRATES 142 
16 
14 128 006 DENMARK 57429 2509 19579 33832 605 294 211 
5 652 NORTH YEMEN 17 
82 
1 009 GREECE 111670 169 11748 99537 27 66 117 1 
700 INDONESIA 82 
8 :i 024 ICELAND 2047 94 56 1888 3 235 7 100 19 703 BRUNEI 11 028 NORWAY 43381 857 4045 31767 406 467 5504 
030 SWEDEN 162619 3939 76080 75420 113 466 2755 153 3693 
1000 W 0 R L D 1752 151 110 540 196 300 443 12 032 FINLAND 176652 2768 145065 28462 56 16 212 12 61 68 1010 INTRA-EC 550 28 
110 
138 81 300 25 
12 
036 SWITZERLAND 144341 16014 94667 31965 193 370 209 158 697 
1011 EXTRA-EC 1202 123 404 135 418 036 AUSTRIA 125735 7270 36266 81069 11 795 63 106 155 
1020 CLASS 1 292 38 1 212 11 21 9 040 PORTUGAL 57806 31 6222 50621 255 602 64 
3 
11 
1021 EFTA COUNTR. 266 38 1 212 3 3 9 042 SPAIN 217974 561 109261 105951 1177 376 629 16 
1030 CLASS 2 888 69 104 192 124 396 3 046 MALTA 3291 9 5 3212 
:i 22 43 12 1031 ACP ra 57 5 15 8 26 3 048 YUGOSLAVIA 17456 2512 1466 11561 1883 19 
1040 CLAS 22 16 5 1 052 TURKEY 15318 466 4480 8989 1232 54 96 1 
056 SOVIET UNION 6470 227 1632 4604 1 5 1 
1410.77 MEHRSTUfiGE KREISELPUMPEH, AUSG. RADIALKREJSELPUMPEN 058 GERMAN OEM.R 347 
165 
84 250 12 
10 36 
1 
STUECK 060 POLAND 10385 597 9519 48 10 
062 CZECHOSLOVAK 2690 104 450 2111 7 10 3 
120 
5 
UULJI.STAGE CENTRIFUGAL PUMPS. OTHER THAN RADIAL FLOW 064 HUNGARY 19791 110 12525 7017 1 2 5 11 
NUMBER 066 ROMANIA 7105 45 38 7020 1 1 
1i 3 068 BULGARIA 6407 257 5557 576 3 
1 POMPES CENTRIFUGES IIULTICELI.ULAJRES. EXCL A ROUE RADIALE 202 CANARY ISLES 4436 4 130 4296 3 2 
NOIIBRE 204 MOROCCO 11860 18 2320 9356 3 61 102 
208 ALGERIA 32453 1132 9882 18003 6 3408 22 
4 001 FRANCE 697 159 
441 
337 120 9 72 68 212 TUNISIA 44181 125 37417 6617 4 10 4 6 002 BELG.-LUXBG. 683 35 30 78 
2839 
31 216 LIBYA 11898 78 2189 9406 7 102 108 
10 
2 
003 NETHERLANDS 3358 88 13 296 
172 
121 1 220 EGYPT 223879 5884 53974 161852 11 2044 82 7 15 
004 FR GERMANY 7888 
67 
36 7652 
117 
8 224 SUDAN 2665 5 133 2415 4 15 41 52 
005 ITALY 10699 10498 
3015 
17 
:i 4 228 MAURITANIA 1283 12 1057 33 181 8 4 6 006 UTO. KINGDOM 3489 146 31 290 38 232 MALl 818 12 788 2 2 007 IRELAND 140 
24 
53 
1 
49 236 UPPER VOLTA 240979 1 240367 9 800 
028 NORWAY 144 19 94 6 
1 
240 NIGER 24660 24654 6 
1 030 SWEDEN 287 78 6 9 133 
2 
60 244 CHAO 146 
7 
131 14 
27 1 036 SWITZERLAND 400 13 296 10 78 1 248 SENEGAL 6914 1917 4962 
843 
844 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'EXlo.c:IOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo 
1410.71 1410.71 
260 GUINEA 1239 16 248 819 2 146 1 7 . 1030 CLASS 2 2237755 11447 1080065 1113278 637 13891 4506 1663 11740 528 
272 IVORY COAST 14756 1 13599 418 
2 
738 
73 4 
. 1031 ACP~a 382175 346 346963 28089 269 5195 957 104 73 179 276 GHANA 235 10 14 132 
10 
. 1040 CLA 54479 1014 21245 31866 73 24 100 120 37 
280 TOGO 1533 2 1070 451 
26 284 BENIN 776 3 647 99 
17 
1 
357 2 
1410J1 HEBEWERXE FUER FlUESSIGKEITEN 
288 NIGERIA 26998 49 17300 9247 22 4 STUECK 
302 CAMEROON 3951 130 3627 120 63 10 1 
306 CENTR.AFRIC. 11166 i 11165 3i 4 1 2 IJ8~J>ERELEVATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIMilAR KINDS 314 GABON 2264 2218 8 
318 CONGO 875 
17 
851 20 3 1 
4 322 ZAIRE 2982 158 46 1 2756 
5 
ELEVATEURS A UQUIDES 
330 ANGOLA 466 9 266 154 2 20 10 NO!IBRE 
334 ETHIOPIA 5849 6 44 5741 12 i 34 12 338 DJIBOUTI 167 3 122 39 2 001 FRANCE 4654 18 4369 4 252 2 9 
342 SOMALIA 643 4 5 634 
4 123 5 
003 NETHERLANDS 2207 33 2085 
93 7i 54 35 346 KENYA 2051 18 1359 542 004 FR GERMANY 1455 
1i 
1264 2 25 
352 TANZANIA 1175 8 116 1027 6 12 6 005 ITALY 43 
5 326 
12 7 1 i 12 366 MOZAMBIQUE 352 
6 
325 27 
5 17i 2 
008 UTD. KINGDOM 375 16 24 i 3 370 MADAGASCAR 443 124 135 007 IRELAND 12 1 2 8 
372 REUNION 1370 2 1365 3 
1i 
008 DENMARK 38 15 10 11 
12 36 373 MAURITIUS 1391 1059 321 
125 
030 SWEDEN 72 15 12 3 
378 ZAMBIA 228 
5 
14 41 
2 i 48 032 FINLAND 42 17 i 466 3 2 22 382 ZIMBABWE 84 11 23 42 
14 
036 SWITZERlAND 490 12 9 
3 390 SOUTH AFRICA 38953 2566 13073 22753 45 46 456 
377 
038 AUSTRIA 320 35 279 3 
1i 400 USA 177368 5285 45126 118941 162 5862 1309 306 390 SOUTH AFRICA 1177 
2 
1164 2 
2 404 CANADA 29709 166 7582 21585 57 5 89 150 75 400 USA 6137 6132 1 
406 GREENlAND 352 
78 27sS 498 9 
352 
: 1000 W 0 R L D 412 MEXICO 3342 2 26440 277 1065 24079 189 352 96 1 380 1 
424 HONDURAS 51 6 7 37 1 . 1010 INTRA-EC 11004 113 1042 9221 152 330 60 1 85 
432 NICARAGUA 2445 1 1 2443 . 1011 EXTRA-EC 15435 184 23 14858 37 22 36 295 
436 COSTA RICA 1165 1 2 1162 
28 
. 1020 ClASS 1 11085 105 1 10704 20 12 17 226 
448 CUBA 333 21 78 206 . 1021 EFTA COUNTR. 1766 96 1 1447 18 12 2 190 
456 DOMINICAN R. 691 2 
2269 
668 1 . 1030 CLASS 2 4238 38 20 4066 17 10 19 68 
458 GUADElOUPE 2269 
43 5 
. 1031 ACP (63a 1172 1 6 1141 5 10 9 i 462 MARTINIQUE 1384 
3 
1338 22 10 • 1040 CLASS 112 21 2 88 476 NL ANTillES 39 3 1 
3 480 COlOMBIA 1919 105 73 1733 4 1 1411 LUFTPU!IPEN, YAKUU!IPU!IPEN. LUn- UND GASKO!IPRESSOREN. FREIXOlBENGENERATOREN. YEHTILATOREN UND DERGlEICHEN 
484 VENEZUELA 1639 14 28 1590 2 5 
496 FR. GUIANA 600 
7 
560 40 
2 17 i AIR PU!IPSR YACUU!I PU!IPS AND AIR OR GAS CO!IPRESSORS 8NCLUDING MOTOR AND TURBO PU!IPS AND CO!IPRESSORS, AND FREE.fiSTON 500 ECUADOR 1089 5 1057 i GENERA TO S FOR GAS TURBINES); FANS. BLOWERS AND THE KE 504 PERU 9055 42 49 8951 1 11 
508 BRAZil 5927 278 147 5481 6 45 13 2 PO!IPES A AIR ETA VIDE. CO!IPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ. GENERATEURS A PISTONS UBRES. YEHTILATEURS ET SI!IILAIRES 512 CHilE 8824 37 1299 7409 3 28 3 
524 URUGUAY 1811 2 211 1598 i i 1411,03 HANDPU!IPEN FUER FAHRRAEDER 528 ARGENTINA 6843 14 2543 4284 
73 s3 STUECK 600 CYPRUS 35675 5 166 35377 1 
604 lEBANON 66702 16 3706 62980 
2 i HAND PU!IPS FOR CYCLES 608 SYRIA 63752 665 2073 61011 i 169 i NU!IBER 612 IRAQ 5919 206 2107 3219 115 101 
616 IRAN 38309 195 164 35581 6 10 351 2 PO!IPES A MAIN POUR CYCLES 
624 ISRAEL 31743 473 14408 16610 8 112 71 
2 
61 
1s0 
NO!IBRE 
628 JORDAN 9240 12 261 8719 9 
2o4 
87 
862 632 SAUDI ARABIA 347609 325 6888 338895 57 338 17 23 001 FRANCE 145683 134471 
170201 
6690 3500 200 822 
636 KUWAIT 7718 274 619 5125 1 187 1478 34 002 BElG.-lUXBG. 329247 150201 3133 5672 
1s0 
40 
640 BAHRAIN 49238 17 16 48841 6 
100 
78 17 263 003 NETHERlANDS 891750 825589 59575 6391 
754 
45 
644 QATAR 9061 11 873 7797 5 94 34 147 004 FR GERMANY 22373 
939368 
11640 9744 235 
647 U.A.EMIRATES 93461 105 3354 89577 36 386 3 005 ITALY 1008668 69300 
s6 430 649 OMAN 9362 34 35 8830 20 441 2 006 UTD. KINGDOM 780888 327557 452821 i 652 NORTH YEMEN 10639 4 187 10433 i i 15 008 DENMARK 367278 366497 780 5 656 SOUTH YEMEN 115168 2 113390 1767 7 
29 
028 NORWAY 136409 136260 4000 486 144 662 PAKISTAN 4957 47 106 4670 6 60 39 030 SWEDEN 266879 260309 10 2074 
664 INDIA 6337 85 4658 1319 26 234 15 032 FINlAND 282398 280388 2010 
1512 76 668 BANGlADESH 11255 7 32 11204 1 
4 
7 4 036 SWITZERLAND 364675 234455 128632 
669 SRI LANKA 1722 22 287 1392 2 15 i 25 038 AUSTRIA 393388 380739 10140 2509 680 THAILAND 28840 44 352 28337 5 1 75 042 SPAIN 95877 93367 
246600 
2510 
690 VIETNAM 504 2 500 1 1 232 MALl 246600 
696 KAMPUCHEA 3601 
38 450299 3801 15 2 272 IVORY COAST 346800 346800 700 INDONESIA 473947 23593 
8 
280 TOGO 173000 
372oo0 
173000 
701 MALAYSIA 4676 37 144 4407 8 
2169 
72 288 NIGERIA 377000 5000 
770 10190 706 SINGAPORE 25263 328 600 15373 27 215 6551 390 SOUTH AFRICA 192598 170018 11620 
708 PHiliPPINES 435 11 3 417 4 
8 
400 USA 873109 14009 753623 103187 2290 
720 CHINA 417 83 280 37 
7 i 11 404 CANADA 109477 1457 100800 4739 2481 728 SOUTH KOREA 7388 34 6214 1075 14 43 484 VENEZUELA 290320 283200 
132oo0 
7120 
732 JAPAN 20059 1806 17125 1007 4 5 33 79 680 THAILAND 417600 285600 
3325 44585 736 TAIWAN 2276 117 881 1239 22 4 13 
3229 
800 AUSTRAliA 203640 79990 75740 
740 HONG KONG 9876 128 545 5702 13 100 159 
254 : 1000 W 0 R L D 800 AUSTRALIA 45451 586 4006 40311 30 53 199 12 9947724 6528844 3154194 166835 9927 350 84364 430 2780 
804 NEW ZEALAND 15201 12 10166 4856 25 106 30 6 . 1010 INTRA·EC 3707097 2887568 778917 26038 9926 350 3868 430 
2780 809 N. CALEDONIA 1140 
3 
750 389 1 i . 1011 EXTRA-EC 6240627 3641276 2375277 140797 1 80496 822 FR.POl YNESIA 583 547 32 . 1020 ClASS 1 3080043 1741955 1123535 132008 1 79796 2748 
1021 EFTA COUNTR. 1506319 1340706 158282 4507 230 2594 
1000 W 0 R L D 7392559 103522 3776465 3306611 10597 86732 23194 58403 25132 1903 1030 CLASS 2 3160184 1899321 1251742 8389 700 32 
1010 INTRA-EC 3805049 46119 2100025 1519847 6115 62025 11797 55277 2542 1302 1031 ACP (63) 1479649 526739 952230 10 670 
1011 EXTRA-EC 3587301 57403 1676440 1786561 4482 24708 11397 3126 22590 596 
1020 ClASS 1 1295067 44942 575130 641417 3772 10791 6791 1343 10813 68 1411.09 HANO. ODER FUSSPU!IPEN ZUU AUFPU!IPEN YON LUnSCHLAEUCHEN ODER DGL., AUSG. HANDPUUPEN FUER FAHRRAEDER 
1021 EFTA COUNTR. 712581 30973 362401 301172 1037 2484 3777 529 10140 68 STUECK 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Desllnalion 
Nimexe I EUR 10 loeutschla""! France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK 1 Ireland j Danmark I ·EHOOo 
1411.09 PUMPS fWlD OR FOOT OPERATED) FOR INJUTING PNEUIIAlJC lYRES AND TNE UKE, EXCEPT HAND PUMPS FOR CYCLES 1411.21 
NUMBE 
1011 EXTRA-EC 66979 28163 15671 9846 139 373 10273 1 2513 
~H~~ (A IIAIN OU A PEDALE) A GONFLER LES PNEUMATIQUES ET SIMIUIRES, AUTRES QUE POMPES A IIAIN POUR CYCLE 1020 CLASS 1 55473 24680 9572 9481 124 268 9330 2018 
1021 EFTA COUNTR. 22399 12454 1184 5909 72 24 1465 
1 
1291 
1030 CLASS 2 10448 2536 6052 355 9 105 926 464 
001 FRANCE 686858 126621 
238 
531572 1828 1583 25254 . 1031 ACP (63a 1513 27 1311 5 3 105 54 1 7 
002 BELG.-LUXBG. 62280 27173 7618 25791 
1887 
1460 . 1040 CLASS 1058 947 47 10 6 17 31 
003 NETHERLANDS 175400 132223 
188fi 
30615 
20225 
10675 
6 13 004 FR GERMANY 158687 
164635 
133593 21 2943 1411.29 VAKUUMPUMPEH, ANDERE AU SPERRSCHIEBER- UNO DREHSCHIEBERPUMPEN 
005 ITALY 199005 700 
140571 
601 
s<i 33069 98 1021 STUECK 006 UTD. KINGDOM 406880 254612 7466 3062 
2504 007 IRELAND 2639 134 
2aooci 44434 826 1 VACUUM PUMPS OTNER THAN ROTARY PISTON AND SUDING VANE ROTARY PUMPS 008 DENMARK 96786 23442 84 
1255 
NUMBER 
028 NORWAY 105341 25231 
1853 
6270 
3 
72585 
036 SWITZERLAND 145489 74504 88849 
15 
280 
2 
POMPES A VIDE, AUTRES QU'A PISTON TOURNANT OU A PAI.fTTES 
038 AUSTRIA 112940 58426 54460 36 1 HOMBRE 
216 LIBYA 362 
7400 2 
328 
5 
26 8 
288 NIGERIA 7753 
27689 
342 4 001 FRANCE 224605 212896 
1073 
3363 116 1495 6662 33 
400 USA 60217 10894 16940 100 4593 1 002 BELG.-LUXBG. 4933 1983 1116 140 
4242 
619 
1 
2 
608 SYRIA 169205 
2300 
169205 
12 1 
003 NETHERLANDS 10910 4213 35 471 
2211 
1931 17 
700 INDONESIA 2338 25 004 FR GERMANY 34423 
26542 
8709 9825 5174 8351 4 149 
005 ITALY 29555 172 4854 17 18 794 21 12 1000 W 0 R L D 9190201 1009165 79582 1342852 53259 3805 6696987 131 4420 006 UTD. KINGDOM 31219 21423 4133 143 560 
6180 
85 
1010 INTRA·EC 1803724 738204 40264 891642 52933 3541 76000 104 1036 007 IRELAND 6744 72 1 465 
7 
23 3 
1011 EXTRA·EC 7386447 270961 39318 451180 326 264 6620987 27 3384 008 DENMARK 8809 7893 25 672 148 64 
2 1020 CLASS 1 7047738 212745 35881 190323 216 41 6605565 2967 009 GREECE 1066 735 16 278 
13 94 35 1021 EFTA COUNTR. 402528 185781 1853 135917 16 41 76047 
27 
2873 028 NORWAY 653 336 
24 
41 74 95 
1030 CLASS 2 330304 53801 3437 256960 109 223 15387 360 030 SWEDEN 5436 4503 38 9 64 193 605 
1031 ACP (63) 29841 18267 1994 8855 105 223 2194 27 176 032 FINLAND 1019 290 23 205 2 43 290 166 
036 SWITZERLAND 10525 7407 473 1337 3 1177 120 8 
1411.21 SPERRSCHIEBER· UND DREHSCHIEBERVAKUUMPUMPEN 038 AUSTRIA 40756 39907 185 601 13 10 5 35 
STUECK 040 PORTUGAL 299 98 6 49 4 126 16 
16 042 SPAIN 9442 4361 1173 3439 3 431 19 
ROTARY PISTON PUMPS ANO SUDING VANE ROTARY PUMPS 048 YUGOSLAVIA 817 55 12 511 3 
1 
235 1 
NUMBER 052 TURKEY 2519 2442 
32 
70 1 5 
056 SOVIET UNION 185 150 2 
18 
1 
1 POMPES A VIDE A PISTON TOURNANT OU A PAI.fTTES 060 POLAND 144 122 2 1 
1 HOMBRE 062 CZECHOSLOVAK 385 355 17 
6 
12 
064 HUNGARY 55 35 1 
2 1 
13 
001 FRANCE 15137 4234 
112 
9319 38 74 1193 279 204 MOROCCO 129 5 117 4 
1 002 BELG.-LUXBG. 8988 535 1132 1783 
116 
5391 35 208 ALGERIA 7875 13 7837 3 1 20 
003 NETHERLANDS 6694 4327 480 1066 
89 
557 
1 
148 212 TUNISIA 5253 12 23 5217 
5 
1 
9 004 FR GERMANY 9874 
29sS 
1877 4046 23 3284 554 216 LIBYA 40 11 
7700 
15 
005 ITALY 17191 1286 
2395 16 212 
12709 
5 
208 220 EGYPT 8043 205 29 1 22 
006 UTD. KINGDOM 13180 9880 178 64 494 276 GHANA 61 33 300 57 1 4 007 IRELAND 421 25 331 1 288 NIGERIA 1855 31 
2 
1404 
008 DENMARK 2769 1978 
21 
600 191 34 390 SOUTH AFRICA 1174 230 13 92 101 837 6 009 GREECE 789 63 665 
2 10 
6 400 USA 487397 27796 573 4249 133 454539 
028 NORWAY 830 210 
101 
453 23 132 404 CANADA 455 22 115 219 99 
030 SWEDEN 2595 923 144 
61 
1084 343 412 MEXICO 22 22 
11 5 032 FINLAND 1376 416 16 254 
13 
82 547 480 COLOMBIA 26 10 
1 20 036 SWITZERLAND 13152 7942 1043 3820 4 270 60 484 VENEZUELA 67 23 
5 
23 263 038 AUSTRIA 4136 2894 12 1196 3 1 
6 
30 508 BRAZIL 299 30 
1 
1 
040 PORTUGAL 286 67 12 42 2 206 157 524 URUGUAY 196 75 120 4 2 103 042 SPAIN 2466 866 308 810 99 177 612 IRAQ 194 41 36 8 6oci 048 YUGOSLAVIA 339 304 22 10 3 616 IRAN 835 77 
6 51 5 1 158 052 TURKEY 122 112 22 2 10 624 ISRAEL 428 177 183 5 056 SOVIET UNION 181 157 
5 2 
632 SAUDI ARABIA 760 36 303 41 25 262 93 
060 POLAND 53 38 8 
:i 1 
647 U.A.EMIRATES 104 24 3 49 3 25 
062 CZECHOSLOVAK 47 35 2 5 1 652 NORTH YEMEN 33 9 
2095 
24 
7 510 064 HUNGARY 656 615 13 2 26 662 PAKISTAN 2646 33 1 
068 BULGARIA 48 48 
147 9 10 
664 INDIA 256 69 6 121 1 59 
220 EGYPT 1015 849 20 6 669 SRI LANKA 631 17 600 3 3 11 390 SOUTH AFRICA 510 347 67 
52 
70 
207 
700 INDONESIA 85 69 1 1 
1 
11 
400 USA 18317 7034 4385 1010 5629 701 MALAYSIA 251 235 
325 
9 
1 
6 
404 CANADA 1142 118 443 581 
300 
706 SINGAPORE 688 251 89 
8 
22 
1:i 412 MEXICO 475 65 24 720 CHINA 309 55 2 2 11 218 
484 VENEZUELA 71 67 5 5 1 4 728 SOUTH KOREA 7599 7536 2 2 1 1 60 508 BRAZIL 213 202 732 JAPAN 1921 1052 4 
1 
862 
612 IRAQ 87 51 5 31 736 TAIWAN 191 178 3 
2 
9 
10 616 IRAN 77 59 
129 26 
18 740 HONG KONG 321 37 
2 
2 270 
624 ISRAEL 715 211 349 
2 
800 AUSTRALIA 10045 8849 823 1 359 11 
632 SAUDI ARABIA 110 61 3 44 804 NEW ZEALAND 128 97 2 10 19 
662 PAKISTAN 70 64 
12 47 1 
5 1 
: 1000 W 0 R L D 664 INDIA 126 55 9 2 967442 385463 37250 39044 2938 13948 486284 32 2078 405 
701 MALAYSIA 75 14 5 3 53 
6 
. 1010 INTRA-EC 352264 277757 14164 21064 2634 11660 24656 26 303 
400 706 SINGAPORE 129 105 3 15 . 1011 EXTRA-EC 815067 107708 23088 17979 304 2183 461628 8 1775 
720 CHINA 42 33 
5 2 
5 4 . 1020 CLASS 1 572681 97446 2603 11681 198 2055 457684 6 1008 
728 SOUTH KOREA 61 25 
31 
8 21 . 1021 EFTA COUNTR. 58699 52542 711 2271 45 1514 704 912 
732 JAPAN 8378 2554 3402 766 1361 264 . 1030 CLASS 2 41283 9532 20424 6285 91 102 3710 739 400 
736 TAIWAN 373 330 30 13 . 1031 ACP (63a 3042 66 723 533 2 54 1658 6 
740 HONG KONG 183 167 1 384 15 75 . 1040 CLASS 1103 728 59 13 15 26 234 28 800 AUSTRALIA 1473 720 202 92 
804 NEW ZEALAND 181 171 2 8 1411.35 ~~C~ESSOREN FUER KAELTEIIASCHINEII, LEISTUNG IIAX. 0, 4 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 WORLD 142022 52193 19625 29400 2065 798 33666 7 4266 
1010 INTRA·EC 75043 24030 3954 19554 1926 425 23395 6 1753 
845 
846 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Beslimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschraooj France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
1411.35 fig!fs~SORS FOR REfRIGERATING EQUIPIIENT OF POWER IIAX DAKW, NOT FOR USE IN CIVIl. AIRCRAFT 1411.31 COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, HERMETIQUES OU SEMI -HERMETIQUES, PUISSANCE > D. 4 KW, NON POUR AERONEFS CMLS 
NOMSRE 
~~~~SEURS POUR GROUPES FRIGORifiQUES, PUISSANCE !lAX. D. 4 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMI.S 001 FRANCE 74243 16480 
8164 
35278 142 18476 BOO 3067 
,; 002 BELG.-LUXBG. 18514 2714 5742 844 
2956 
207 832 
003 NETHERLANDS 23973 3446 13468 2734 
246 
917 452 
001 FRANCE 159890 81194 
s8 71029 30 17 4238 1 3381 004 FR GERMANY 1145216 7304 53809 1035463 11962 2548 41194 1i 002 BELG.-LUXBG. 13732 8619 3025 49 43 133 1981 005 ITALY 73875 51936 26274 Hi 12488 834 1302 003 NETHERLANDS 13633 2990 4865 5020 
111i 
582 006 UTD. KINGDOM 139808 4331 89882 3247 
73 
16064 
004 FR GERMANY 432605 
45202 
5336 302525 59 688 123881 007 IRELAND 58859 84 3769 54383 191 219 140 
005 ITALY 75956 12654 
160538 
1 
62 
13706 
,; 4393 008 DENMARK 51902 1587 4431 36000 26 210 9648 284 006 UTD. KINGDOM 469882 287863 8024 
236 
13384 009 GREECE 24147 1759 19635 2249 1 38 181 
007 IRELAND 1817 30 178 1000 
20 5 
373 024 ICELAND 2157 26 86 1955 3 
4s0 
75 12 
006 DENMARK 972911 941460 139 28003 3284 
813 
028 NORWAY 5169 635 2006 1390 1 2 
914 
685 
009 GREECE 158948 143 65391 92599 030 SWEDEN 36595 1933 9310 5952 12 4201 255 14018 
028 NORWAY 20293 12411 51 1497 
13 
6334 032 FINLAND 43152 1621 10797 26169 801 518 3246 
030 SWEDEN 440715 428543 1038 5742 5379 036 SWITZERLAND 65713 2455 9957 50157 
i 
1981 130 1033 
032 FINLAND 176188 171116 
5096 
2767 
i 
87 2198 038 AUSTRIA 198831 4048 4886 181424 4688 36 3788 
036 SWITZERLAND 44181 12375 24068 
i 
2641 040 PORTUGAL 30259 192 12715 15723 264 5 1360 
038 AUSTRIA 80758 54980 154 21309 85 i 4314 042 SPAIN 108907 4795 56742 33078 4419 1714 8159 040 PORTUGAL 122481 12829 21802 82380 5384 048 YUGOSLAVIA 168883 2384 5424 158753 522 1600 
042 SPAIN 530661 16511 213130 261256 132 39632 052 TURKEY 11351 192 6732 2975 
i 
233 
2 
1219 
048 YUGOSLAVIA 441874 105501 71189 258580 
37 
8604 060 POLAND 14188 58 102 13842 109 54 
052 TURKEY 4214 61 
2Ss0 
432 3684 062 CZECHOSLOVAK 60 56 2 111 2 402 i 2 064 HUNGARY 7057 2106 
15700 
1 2100 064 HUNGARY 1728 323 223 
068 BULGARIA 20717 14 
2567 
5003 204 MOROCCO 2522 25 1729 768 
2 i 202 CANARY ISLES 2590 15 
24397 
8 212 TUNISIA 10288 43 7498 2744 
i 204 MOROCCO 57813 31790 
22 
1626 216 LIBYA 3041 983 
61599 
2052 5 
7 208 ALGERIA 34262 33375 863 2 220 EGYPT 61762 101 30 4 21 
212 TUNISIA 22137 
4456i 
12256 9881 
1i 5i 
272 IVORY COAST 1615 62 1535 
1420 
18 
3 216 LIBYA 46330 2 1705 
17 
288 NIGERIA 3457 358 1676 
4 220 EGYPT 264758 95700 92450 76591 302 CAMEROON 257 44 209 
224 SUDAN 46331 28782 
4315 
1609 15940 314 GABON 2927 32 2895 
1392 272 IVORY COAST 4316 
5041i 
1 322 ZAIRE 1458 10 56 
2628 1473 1746 288 NIGERIA 57645 6 7228 
895 
390 SOUTH AFRICA 56142 2668 47207 
2 
426 
322 ZAIRE 1793 92 806 
i 635 
400 USA 925910 9016 6096 903998 6568 70 160 
330 ANGOLA 11230 
16 
10594 
3i 
404 CANADA 40402 40 
2496 
36559 1 3802 
378 ZAMBIA 2208 
14978 
1485 676 472 TRINIDAD, TOB 2508 11 
55i 
1 
382 ZIMBABWE 16842 1110 504 250 480 COLOMBIA 6849 1 8205 92 
390 SOUTH AFRICA 100359 1178 50220 48202 
i 114i 
759 484 VENEZUELA 57147 2 51445 2100 3600 
400 USA 1550308 394148 1 1146114 8903 508 BRAZIL 54107 6 54075 26 
16 70 404 CANADA 71052 65086 
120 
3375 238 2353 512 CHILE 1109 12 360 651 
428 EL SALVADOR 31987 
12700 
31867 528 ARGENTINA 2264 5 2259 
3194 15 2 1292 436 COSTA RICA 13767 1061 
725i 
600 CYPRUS 6261 95 1863 
456 DOMINICAN R. 7615 
4439 
364 
54i 
604 LEBANON 6207 27 2295 3280 605 
464 JAMAICA 4980 
8276 5953 
608 SYRIA 17175 14 3980 13131 
4 6 
50 
480 COLOMBIA 14529 
1oo0 
300 612 IRAQ 4571 580 31 3950 
38527 484 VENEZUELA 45501 44501 
4056 
616 IRAN 52711 120 
32724 
13699 
i 
363 2 
500 ECUADOR 14844 3380 7408 
2100 
624 ISRAEL 38025 1155 3522 371 2 250 
504 PERU 5670 340 3230 
16i 63 628 JORDAN 3900 61 1535 1871 i 2 1 430 512 CHILE 2653 1417 722 290 632 SAUDI ARABIA 49221 1547 35656 10911 940 166 
600 CYPRUS 9182 2000 2760 697 208 3517 636 KUWAIT 5982 532 2626 2676 140 8 
i 604 LEBANON 27842 1800 21386 3324 1332 644 QATAR 163 65 2 3 
7 
79 13 
608 SYRIA 83881 50080 11800 13981 
i 
8020 647 U.A.EMIRATES 14925 486 10030 4269 132 1 
612 IRAQ 111352 80210 2 377 30762 649 OMAN 898 281 602 11 2 2 
616 IRAN 344710 5773 
70365 
331482 
i 
7455 662 PAKISTAN 18691 92 12816 5783 
567 624 ISRAEL 108684 33467 2941 1910 664 INDIA 625 53 5 
1483 1s0 628 JORDAN 23941 320 1536 16331 
3 2 25 
5754 680 THAILAND 7135 940 4061 491 
5 632 SAUDI ARABIA 9841 854 4446 4088 423 701 MALAYSIA 6425 724 4469 1227 
s4 636 KUWAIT 5883 869 4600 398 1 15 706 SINGAPORE 11969 262 8709 2844 70 
647 U.A.EMIRATES 8682 5094 1537 2050 1 
1824 
720 CHINA 67276 33 26789 40446 8 
3ss0 649 OMAN 3148 3 1320 1 728 SOUTH KOREA 3778 4 214 
111952 3 15 660 AFGHANISTAN 3319 30 
3008i 
3289 732 JAPAN 113207 516 721 
120 662 PAKISTAN 53833 9780 13972 
5 
736 TAIWAN 1300 89 1016 
3oe4 
1 74 
664 INDIA 19216 19210 843ci 1 740 HONG KONG 13295 782 8980 138 11 320 669 SRI LANKA 11430 3000 
379i 40i 
800 AUSTRALIA 28940 177 19271 7740 
1s0 
1394 358 
680 THAILAND 4192 
9427 898 3 
804 NEW ZEALAND 8379 1428 5452 770 579 
706 SINGAPORE 12860 2450 82 
: 1000 W 0 R L 0 720 CHINA 502206 15380 222408 264437 1 4032730 80596 807836 28 1613 79870 30061 914 147132 22 
728 SOUTH KOREA 11684 
2391i 18429 
11462 222 . 1010 INTRA·EC 1610537 37705 245094 11 1454 49596 15208 
914 
63335 22 
740 HONG KONG 65163 22136 
i 300 
687 . 1011 EXTRA-EC 2422193 42891 562742 16 159 30274 14853 83797 
BOO AUSTRALIA 307634 189238 4907 68495 44693 . 1020 CLASS 1 1844821 32129 197183 1 20 24908 10262 914 37942 
804 NEW ZEALAND 60001 1414 54028 7 4552 . 1021 EFTA COUNTR. 381876 10910 49537 282770 17 12585 1021 914 24122 
1030 CLASS 2 493962 10248 338442 90035 136 4839 4466 45798 
1000 W 0 R L D 8437211 3341832 1134984 3550729 229 1616 24985 13 382972 51 1031 ACP (63a 19106 750 13376 2732 125 1451 352 320 
1010 INTRA-EC 2299372 1367501 96645 663739 218 186 22283 12 148788 • 1040 CLASS 83410 516 27117 55065 3 527 125 57 
1011 EXTRA-EC 6137828 1974131 1038328 2886990 11 1430 2702 1 234184 51 
1020 CLASS 1 3953380 1466593 368236 1978840 1 87 1959 1 137663 1411.37 KOMPRESSOREN FUER KAEI.TEIIASCHINEN, LEISTUNG > 0, 4 KW, AUSG. HERMETISCHE 00. HALBHERMET. UND FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1021 EFTA COUNTR. 688323 693282 28756 137835 
10 
86 101 1 26262 
si 
STUECK 
1030 CLASS 2 1652023 490008 443437 627230 1343 699 89245 
1031 ACP (63a 148103 84984 26152 15596 1340 359 19672 ~~SSORS, OTHER THAN HERMETIC OR SE!II-HERMETlC, FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER > 0.4KW, NOT FOR USE IN CML 
1040 CLASS 532425 17530 226655 280920 44 7276 
NUMBER 
1411.36 ~far:SCHE ODER HALBHERMETISCHE KOMPRESSOREN FUER KAEI.TEIIASCHINEN, LEISTUNG > 0, 4 KW, AUSG. FUER ZMLE WFTFAHRZEUGE 
HERMETIC OR SEMI-HERMETIC COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER > 0.4KW NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
NUMBER 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Mila Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~Oila 
1411.37 COIIPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFIOUES, AUTRES QUE HERIIETIQUES OU SEJII.HERIIETlQUES, PUISSAHCE >I, 4 KW, NON DESTINES A 1411.43 COIIPRESSEURS MONTES SUR CHASSIS ET REUORQUABLES, DEBIT 1W. 2 II3IIIINUTE 
DES AEROHEFS avB.S Bl: CONFIDENTIEL 
NOilBRE NOMBRE 
001 FRANCE 6158 1257 
ao:i 2703 120 78 1816 184 001 FRANCE 3336 263 116 3068 1 4 002 BELG.-LUXBG. 3767 1188 1054 137 
141 
555 
1 
30 002 BELG.·LUXBG. 276 1 89 60 10 
003 NETHERLANDS 3342 1223 389 1142 
213 
429 17 003 NETHERLANDS 2475 20 
10 
2451 
389 
4 
5 004 FR GERMANY 6268 
559 
325 2027 78 3150 2 473 004 FR GERMANY 2525 
74 
2100 21 
005 ITALY 3997 929 
4318 
47 2 2416 1 43 005 ITALY 198 45 
1397 
78 1 
14 10 006 UTD. KINGDOM 7085 1750 386 185 16 
282 
336 94 006 UTD. KINGDOM 1545 1 120 3 3li 007 IRELAND 1621 72 1178 58 10 
24 
21 008 DENMARK 737 
30 
371 328 
008 DENMARK 3080 742 54 2160 35 65 
14 
009 GREECE 155 99 4 22 
15 009 GREECE 737 289 69 338 
2 
27 028 NORWAY 65 
1 
44 4 2 
024 ICELAND 209 53 44 99 5 6 030 SWEDEN 277 36 14 226 
025 FAROE ISLES 28 
1047 73 449 33 101 28 032 FINLAND 882 12 2 874 1 8 1 028 NORWAY 1931 
497 
222 036 SWITZERLAND 3277 3261 
15 030 SWEDEN 2378 588 115 907 4 208 59 042 SPAIN 21 
82 
6 
2 032 FINLAND 1834 341 2 599 29 
1 
547 316 208 ALGERIA 94 10 
036 SWITZERLAND 5496 1108 120 1961 18 2278 10 212 TUNISIA 53 
2 
7 46 
038 AUSTRIA 2531 1250 3 1220 15 29 14 302 CAMEROON 11 9 
7 040 PORTUGAL 1168 440 160 542 10 3 
1 
13 484 VENEZUELA 7 
2 3 042 SPAIN 4297 1213 409 1670 146 805 53 608 SYRIA 334 329 
048 YUGOSLAVIA 14546 198 14304 22 19 3 632 SAUDI ARABIA 339 339 
15 052 TURKEY 2103 563 969 20 539 12 740 HONG KONG 20 5 
056 SOVIET UNION 41 10 
2070 
24 
10 
7 
12 : 1000 W 0 A L D 060 POLAND 2156 33 25 6 18486 463 450 16068 877 263 78 279 10 
064 HUNGARY 680 667 
16 11664 1 
8 5 . 1010 INTRA-EC 11314 390 291 9575 863 165 14 6 10 
202 CANARY ISLES 11697 2 1 13 . 1011 EXTAA-EC 7172 73 159 6491 14 98 64 273 
204 MOROCCO 1226 44 160 1012 
3 
9 1 . 1020 CLASS 1 5018 41 5 4597 6 57 61 251 
208 ALGERIA 152 15 114 15 
2 
2 3 . 1021 EFTA COUNTR. 4691 35 2 4381 5 24 1 243 
216 LIBYA 87 1 
100 
42 10 32 
6 
. 1030 CLASS 2 2139 27 154 1886 8 40 3 21 
220 EGYPT 39572 24 39362 11 5 4 . 1031 ACP (63) 277 6 29 234 1 5 2 
248 SENEGAL 65 7 55 2 
5 31 1 
1 
288 NIGERIA 8932 82 1 8810 2 1411.45 FAHRBARE KOUPRESSOREN UIT ANHAENGERKUPPLUNG, UEFERUENGE > 2 U3/IIIN. 
314 GABON 56 53 3 
6 
Bl: VERTRAUUCH 
318 CONGO 95 83 6 
2 1 
STUECK 
322 ZAIRE 795 
3 
4 33 788 352 TANZANIA 54 20 27 1 17 26 PUUPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF > 2 II3IIIINUTE 390 SOUTH AFRICA 1980 921 602 384 Bl: CONFIDENTIAL 
400 USA 7548 2535 2 4743 70 144 54 NUMBER 
404 CANADA 270 4 173 6 44 43 
448 CUBA 12 
1s 19 
5 2 5 COMPRESSEURS MONTES SUR CHASSIS ET REUORQUABLES, DEBIT > 2 M3/MJNUTE 
512 CHILE 73 29 
2 
8 2 Bl: CONFIDENTIEL 
528 ARGENTINA 12 7 
97 
2 
2 1 
1 NOMBRE 
608 SYRIA 1838 96 1642 
3 612 IRAQ 128 41 9 27 
2s 
1 47 001 FRANCE 21756 554 60 19473 11 176 1542 616 IRAN 722 164 
130 
484 47 2 002 BELG.·LUXBG. 4763 24 4535 58 86 
18 4 624 ISRAEL 813 157 414 16 58 38 003 NETHERLANDS 4491 245 49 4060 30. 115 628 JORDAN 163 140 2 15 
s4 10 4 2 37 004 FR GERMANY 33586 200 587 32824 125 20 632 SAUDI ARABIA 1978 110 6 1707 42 12 005 ITALY 442 42 
6195 3li 200 2aS 3 636 KUWAIT 242 30 
1 
201 5 6 006 UTD. KINGDOM 7177 18 637 
as 647 U.A.EMIRATES 89 51 2 3 6 32 007 IRELAND 1513 17 1425 2 649 OMAN 457 1 1 361 
1 
88 
1 
008 DENMARK 2569 2484 
5 
68 
656 SOUTH YEMEN 9 
4 70 
7 009 GREECE 479 40 329 105 
1 662 PAKISTAN 92 
393 
1 14 
3 
3 024 ICELAND 94 
75 
75 
5 
18 
664 INDIA 468 20 17 
10 
35 
49 
028 NORWAY 527 421 26 
1 680 THAILAND 814 750 5 030 SWEDEN 5384 32 
11 
5290 1 60 
700 INDONESIA 110 105 
5 
5 
3 197 
032 FINLAND 349 
a7 
323 15 
701 MALAYSIA 942 737 60 4 1 036 SWITZERLAND 1611 113 1293 1 118 706 SiNGAPORE 3867 1802 493 1507 038 AUSTRIA 3328 154 6 3154 13 
720 CHINA 150979 
100 
1697 149269 6 13 040 PORTUGAL 462 3 360 71 1 30 728 SOUTH KOREA 229 80 37 
7 
6 042 SPAIN 246 
-
3 182 58 
732 JAPAN 192 81 1 2 36 65 048 YUGOSLAVIA 177 5 
2 
170 
1 
2 
736 TAIWAN 100 64 
145 77aB 
9 2 
8 
25 052 TURKEY 100 7 62 28 
740 HONG KONG 9669 1717 2 5 4 056 SOVIET UNION 11 6 1 6 5 800 AUSTRALIA 8211 1420 1636 5076 9 37 1 32 060 POLAND 10 3 
804 NEW ZEALAND 338 71 106 110 26 25 064 HUNGARY 4 2 
28 13 
2 
204 MOROCCO 126 6 79 
1000 W 0 A L D 336951 26321 13177 274329 1352 1354 17079 1143 2157 39 208 ALGERIA 298 4 46 235 
1 
13 
1010 INTAA·EC 36055 7080 4133 13800 747 339 8740 340 876 
38 
212 TUNISIA 106 
14 
11 70 24 
1011 EXTRA·EC 300822 19241 9044 260526 605 945 8339 803 1281 216 LIBYA 52 1 3 9 25 
1020 CLASS 1 55105 11835 2691 33428 418 1 5252 499 981 220 EGYPT 456 27 
1 
341 2 86 
1021 EFTA COUNTR. 15547 4827 517 5777 111 1 3177 497 640 3li 228 MAURITANIA 19 17 1 1030 CLASS 2 91291 6646 2586 77773 186 934 2562 304 262 232 MALl 28 13 14 1 
2 1031 ACP Js63~ 12787 161 733 10537 30 892 335 87 11 1 272 IVORY COAST 20 4 14 3 1040 CLA 154426 760 3767 149325 1 10 525 38 276 GHANA 16 
t5 19 
13 
288 NIGERIA 86 
14 
52 
1411.43 FAHRBARE KOMPRESSOREN UIT ANHAENGERKUPPLUNG, UEFERUENGE IW. 2 M3/MIN. 302 CAMEROON 75 3 56 2 
Bl: VERTRAUUCH . 318 CONGO 8 
4 
4 1 
1 
3 
STUECK 346 KENYA 9 
15 48 4 390 SOUTH AFRICA 272 24 
1 
185 
PUIIPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF IIAX. 2 U31111NUTE 400 USA 1029 1 1016 11 
Bl: CONFIDENTIAL 404 CANADA 60 11 3 46 
15 NUMBER 406 GREENLAND 15 
10 1 7 462 MARTINIQUE 18 
469 BARBADOS 14 14 m ~~~~~£lOB 5 1 5 13 12 
847 
848 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I UnH6 auppl6mentelre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA<loo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tali a J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAA<loo 
1411.45 14t1.5t 
504 PERU 4 
248 
4 
1 
706 SINGAPORE 122 32 1 1 88 
600 CYPRUS 268 
38 
19 728 SOUTH KOREA 972 970 
1 1 
2 34 608 SYRIA 87 
2 
3 46 732 JAPAN 1401 1353 12 
612 IRAQ 379 1 130 246 736 TAIWAN 18 10 353 3 225 5 616 IRAN 6 li :j 6 800 AUSTRALIA 654 74 2 624 ISRAEL 16 5 
: 1000 W 0 R L D 628 JORDAN 123 1 
6 
93 29 506038 125375 13363 6554 4892 3135 349870 1208 1641 
632 SAUDI ARABIA 926 81 619 220 . 1010 INTRA-EC 261153 88574 5487 4063 3908 2219 155394 1206 324 
636 KUWAIT 58 7 2 30 19 
4 
. 1011 EXTRA-EC 244883 36801 7898 2491 964 918 194476 2 1317 
640 BAHRAIN 20 1 
1 4 
15 . 1020 CLASS 1 220422 32055 6894 697 545 654 178271 1 1305 
644 QATAR 25 
10 
20 
1 
. 1021 EFTA COUNTR. 170054 19983 110 681 487 648 146918 1 1226 
647 U.A.EMIRATES 193 1 130 
5 
51 . 1030 CLASS 2 15308 3090 998 1788 439 262 8718 1 12 
649 OMAN 101 1 
2 
32 63 . 1031 ACP (63~ 1197 11 944 12 25 18 186 1 
652 NORTH YEMEN 14 
10 
1 
2 
11 . 1040 CLASS 9153 1656 4 6 7487 
662 PAKISTAN 127 92 23 
664 INDIA 30 
2 
5 25 
1 
14t1.59 MEHRSTUFIGE TURBOKOIIPRESSOR£H 
680 THAILAND 28 17 8 STUECK 
700 INDONESIA 16 2 2 12 
701 MALAYSIA 56 15 24 17 IIULn.sTAGE TURBCKOIIPRESSORS 
706 SINGAPORE 236 170 66 NUMBER 
720 CHINA 7044 7016 28 
728 SOUTH KOREA 21 
1 
1 20 TURBOCOIIPRESSEURS IIULTICELLULAIRES 
732 JAPAN 19 
301 
18 NOIIBRE 
740 HONG KONG 306 9 5 800 AUSTRALIA 1468 1295 164 001 FRANCE 3641 1661 
272 
131 1 37 11 2000 
804 NEW ZEALAND 21 21 002 BELG.-LUXBG. 843 182 167 218 
221 
4 
1 003 NETHERLANDS 2608 724 51 1605 
125 
6 
1000 W 0 R L D 104024 1786 3569 93360 187 3218 1851 54 1 004 FR GERMANY 608 
569 
253 186 36 5 3 
1010 INTRA-EC 76778 1098 2800 69902 142 961 1848 27 i 005 ITALY 2432 1834 224 21 3 5 13 1011 EXTRA-EC 27202 688 769 23412 45 2255 5 27 006 UTD. KINGDOM 1536 669 392 5 13 
6 1020 CLASS 1 15199 387 521 13441 13 828 9 007 IRELAND 10 1 
2 
3 
1 1021 EFTA COUNTR. 11755 348 490 10627 8 260 
5 
2 
1 
008 DENMARK 327 319 
1 
5 
16 1030 CLASS 2 4927 292 242 2949 32 1388 18 028 NORWAY 324 292 
148 
4 
1 
11 
1031 ACP (63~ 391 72 74 101 10 134 030 SWEDEN 335 122 7 18 7 32 
1040 CLASS 7076 9 6 7022 39 032 FINLAND 282 257 
6:i 
1 13 
4 
1 10 
036 SWITZERLAND 1949 1856 7 1 15 3 
14t1.5t EINSTUFIGE TURBOKOIIPRESSOREN 038 AUSTRIA 22501 572 21557 372 
1 2 1 STUECK 042 SPAIN 1656 645 1003 4 
048 YUGOSLAVIA 561 6 555 i SINGLE STAGE TURBCKOIIPRESSORS 056 SOVIET UNION 13 11 1 
2 NUIIBER 060 POLAND 7 3 2 
070 ALBANIA 1 1 
20 10 2 2 TURBOCOIIPRESSEURS IIONOCELLULAIRES 208 ALGERIA 34 
1:i NOIIBRE 220 EGYPT 25 
2 
8 4 
314 GABON 5 
4 
2 
12 
1 
001 FRANCE 29141 14762 444:i 1850 886 175 10255 1200 13 322 ZAIRE 30 14 002 BELG.-LUXBG. 33296 422 294 1043 
1371 
27083 11 378 ZAMBIA 1 1 
8 12 5 003 NETHERLANDS 21332 9819 
139 
153 
437 
9943 
2 
46 390 SOUTH AFRICA 204 179 
3932 2 004 FR GERMANY 105583 
59470 
1011 415 103519 60 400 USA 4044 59 40 2 9 
005 ITALY 64271 563 
474 
31 4 4192 
4 
11 404 CANADA 1334 879 450 i 5 006 UTD. KINGDOM 5158 2592 320 1365 222 
113 
181 412 MEXICO 724 
1 
708 
1 
15 
007 IRELAND 246 1 
2 
92 38 j 2 508 BRAZIL 3 1 008 DENMARK 1703 1358 105 94 137 528 ARGENTINA 9 4 5 
1 009 GREECE 423 150 64 12 25 152 
280 
624 ISRAEL 9 8 
028 NO y 969 93 
6 
232 131 173 60 i 628 JORDAN 20 19 1 1 1 030 s N 154146 8854 
61 
51 158 144488 588 632 SAUDI ARABIA 24 22 
032 Fl D 2486 15 44 6 60 2062 282 636 KUWAIT 10 10 2 2 036S RLAND 1870 1123 355 28 71 209 40 647 U.A.EMIRATES 4 
6 038 A A 10506 9890 60 33 270 186 32 35 662 PAKISTAN 8 
2 
2 
040 PO TUGAL 76 8 
245 :j 1 6 67 664 INDIA 8 3 2 3 042 SPAIN 10133 7657 6 2216 680 THAILAND 3 1 
048 YUGOSLAVIA 2400 1598 2 10 4 790 i 700 INDONESIA 4 4 i 4 i 052 TURKEY 312 21 1 285 706 SINGAPORE 6 
:j 056 SOVIET UNION 4336 46 1 4289 720 CHINA 3 
10 060 POLAND 133 103 
1 
5 25 732 JAPAN 13 3 
064 HUNGARY 1416 1222 193 736 TAIWAN 3 3 
sO 068 BULGARIA 2650 
4 12 
2650 
1 
740 HONG KONG 53 3 
22 10 5 204 MOROCCO 195 i 116 178 800 AUSTRALIA 61 24 208 ALGERIA 125 
1 
5 j 3 1 : 1000 WORLD 220 EGYPT 443 415 
6 
19 47828 8761 32001 3918 415 432 203 2013 85 
288 NIGERIA 15 6 
118 4 
3 . 1010 INTRA-EC 12397 4486 2802 2361 373 314 44 2013 4 
302 CAMEROON 722 
252 1669 
. 1011 EXTRA-EC 35431 4275 29199 1557 42 118 159 81 
390 SOUTH AFRICA 1921 
6183 22 li . 1020 CLASS 1 33322 4063 28159 906 34 19 62 79 400 USA 33070 1085 25772 . 1021 EFTA COUNTR. 25439 3140 21768 393 33 5 34 66 
404 CANADA 187 28 
1 
2 134 23 . 1030 CLASS 2 2078 187 1039 648 8 99 95 2 
412 MEXICO 942 2 939 . 1031 ACP (63~ 112 12 26 5 4 45 20 
464 VENEZUELA 169 
12 
3 
1 
166 . 1040 CLASS 31 25 1 3 2 
504 PERU 64 1 50 
508 BRAZIL 2118 4 2114 1411J1 OSZIWERENDE KOLBENPUIIPEN UNO -KOIIPRESSOREN, UEBERORUCKERZEUGUNG IIAX. t5 BAR, LIEfERIIENGE IIAX. 60 lll/STUNOE 
528 ARGENTINA 1262 1262 
39 
BL: VERTRAUUCH 
612 IRAQ 40 1 
1 9 
STUECK 
616 IRAN 883 2 871 
628 JORDAN 305 107 
2 
32 26 121 166 RECIPROCATING PISTON PUIIPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY IIAX 15 BAR AND FLOW IIAX 60113 PER HOUR 632 SAUDI ARABIA 378 15 1 219 BL: CONAOENTlAL 
664 INDIA 3888 517 1 319 2 3049 NUMBER 
680 THAILAND 310 1 309 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I tali a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~~oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I !;eland I Danmark I "E~~ooa 
141U1 ~~ECO!IPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION IIAX. 15 BAR, DEBIT IIAX. &0 113111EURE 1411.63 
BL: Ia 
028 NORWAY 178 50 53 3 72 
030 s N 58 5 
:i 5 29 19 001 FRANCE 9876 7728 g:j 254 551 700 643 036 ERLAND 501 106 359 17 16 002 BELG.-LUXBG. 3649 1877 39 820 252 568 038 lA 306 300 
2 
6 
003 NETHERLANDS 10946 9600 39 57 
1592 
93 1157 040 UGAL 6 1 
10 7 
3 
004 FR GERMANY 6309 
2513 
363 949 169 3236 042 SPAIN 109 4 51 37 
005 ITALY 5646 1118 
6 
263 1713 39 048 YUGOSLAVIA 22 9 4 8 1 
006 UTD. KINGDOM 14996 12128 140 492 
17o4 
2230 052 TURKEY 2 2 
:i 12s 007 IRELAND 1789 34 
4 
4 33 14 060 POLAND 130 2 
2 008 DENMARK 4305 4229 
474 
59 13 
130 
062 CZECHOSLOVAK 6 4 
009 GREECE 1111 504 
2 
2 1 068 BULGARIA 3 3 
12 129 024 ICELAND 235 78 i 7 5 143 204 MOROCCO 150 9 i 028 NORWAY 3756 1699 1 108 3 1944 208 ALGERIA 55 28 26 
2i 030 SWEDEN 7952 3238 20 39 1323 3332 212 TUNISIA 59 
3i 
38 
:i 032 FINLAND 1313 814 
559 
37 56 53 353 216 LIBYA 37 
10 
3 i 036 SWITZERLAND 9066 7687 268 36 27 489 220 EGYPT 94 53 3 27 
038 AUSTRIA 4691 4194 10 33 50 1 403 288 NIGERIA 30 28 
:i 2 040 PORTUGAL 262 140 
547 :i 26 18 78 382 ZIMBABWE 5 89 2 042 SPAIN 2432 1402 22 453 5 390 SOUTH AFRICA 3482 3345 
2 
48 
048 YUGOSLAVIA 300 282 1 4 13 i 400 USA 30950 114 30764 70 056 SOVIET UNION 33 30 1 1 
2 
404 CANADA 53 11 42 
060 POLAND 32 26 3 1 412 MEXICO 4 4 
1s 6 064 HUNGARY 359 358 1 
24 
448 CUBA 21 5 068 BULGARIA 96 72 
3i 5 17 
480 COLOMBIA 5 
:i 208 ALGERIA 67 13 
95 
1 484 VENEZUELA 14 11 
2 212 TUNISIA 248 13 138 2 
2 
512 CHILE 6 2 2 
216 LIBYA 47 32 
2 
2 11 205 612 IRAQ 31 25 3 a6 3 220 EGYPT 361 144 
4 
10 6i 616 IRAN 321 5 1 4 229 288 NIGERIA 160 93 
16 
1 1 632 SAUDI ARABIA 128 11 12 95 6 
8 302 CAMEROON 62 7 
:i 39 636 KUWAIT 33 15 290 10 314 GABON 33 
4 
10 
14 
20 647 U.A.EMIRATES 309 i 19 348 KENYA 79 
2 
51 10 684 INDIA 6 1 4 
373 MAURITIUS 37 10 
175 122 
25 
164 
680 THAILAND 16 3 1 12 
390 SOUTH AFRICA 1276 741 13 61 701 MALAYSIA 17 1 4 12 i 400 USA 2362 1693 9 11 11 208 430 706 SINGAPORE 695 2 
2 
679 13 
404 CANADA 429 68 1 1 8 351 720 CHINA 17 12 1 2 
448 CUBA 323 321 
5 
2 
2 
732 JAPAN 3 3 
6 49 504 PERU 13 6 
30 
740 HONG KONG 58 3 
512 CHILE 73 40 2 
:j 1 800 AUSTRALIA 359 1 244 114 612 IRAQ 612 455 154 
2 
804 NEW ZEALAND 10 1 9 
616 IRAN 520 14 99 504 : 1000 W 0 R L D 37482 624 ISRAEL 203 102 1 1 41635 2342 314 123 1139 9 225 1 
628 JORDAN 132 56 8i 5 71 . 1010 INTRA-EC 2902 1231 83 1151 91 274 9 62 1 632 SAUDI ARABIA 447 233 
114 
53 80 . 1011 EXTRA-EC 38733 1111 231 36331 32 865 163 
636 KUWAIT 440 44 4 232 46 • 1020 CLASS 1 36121 749 13 34828 18 391 122 
647 U.A.EMIRATES 328 43 78 1 181 25 . 1021 EFTA COUNTR. 1123 515 3 419 
14 
68 118 
649 OMAN 179 16 12 114 37 . 1030 CLASS 2 2423 329 198 1377 464 41 
682 PAKISTAN 86 59 i 1 4 22 . 1031 ACP (63a 155 57 32 38 1 22 5 684 INDIA 36 27 i 5 3 . 1040 CLASS 189 33 20 126 10 680 THAILAND 230 154 3 72 
701 MALAYSIA 192 83 19 90 1411.~L: St~~~DE KOLBENPU!IPEN UNO -KO!IPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG > 15 BAR, UEFERMENGE 11AX. 120 113/STUNDE 
706 SINGAPORE 348 175 5 168 
728 SOUTH KOREA 131 129 1 1 STUECK 
732 JAPAN 1544 1414 
52 
9 121 
740 HONG KONG 687 399 i 659 61 175 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW IIAX 120!13 PER HOUR 800 AUSTRALIA 1249 329 4 96 160 BL: CONAOENTIAL 
NUMBER 
1000 WORLD 105432 66297 3705 3279 5055 9258 17838 
1010 INTRA-EC 58627 38613 1757 1783 3812 4645 8017 BL: =t~JOIIPRESSEURS A PIStON ALTERNATF, SURPRESSION > 15 BAR, DEBIT 11AX. 120 113/HEURE 
1011 EXTRA-EC 46753 27684 1948 1445 1242 4613 9821 
1020 CLASS 1 37296 23827 1145 1213 546 2270 8295 NOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 27275 17850 572 359 322 1430 6742 
1030 CLASS 2 8512 2972 797 217 692 2334 1500 001 FRANCE 1592 320 
13 
83 1179 10 i 1031 ACP (63a 1576 289 244 17 110 750 168 002 BELG.-LUXBG. 158 58 83 3 
1040 CLASS 945 685 6 15 4 9 26 003 NETHERLANDS 415 392 8 
442 284 
14 1 
:i 004 FR GERMANY 762 
439 
16 8 9 
1411.63 OSZIWERENDE KOLBENPUMPEN UNO -KO!IPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG IIAX. 15 BAR, UEfER!IENGE > &0 113/STUNDE 005 ITALY 777 25 
:j 304 8 1 BL: VERTRAUUCH 006 UTD. KINGDOM 484 157 23 300 
7 
1 
STUECK 008 DENMARK 155 102 46 
009 GREECE 15 14 
11i 
1 
4 RECIPROCAllNG PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY IIAX 15 BAR AND FLOW > &0!13 PER NOUR 028 NORWAY 273 157 
51i 
1 
BL: CONADENTIAL 030 SWEDEN 1053 73 355 6 108 
NUMBER 032 FINLAND 306 79 i 40 219 8 036 SWITZERLAND 290 234 14 1 
PO!IPES E1 COMPRESSEURS A PIStON ALTERNATIF, SURPRESSION IIAX. 15 BAR, DEBIT > &0 113/HEURE 038 AUSTRIA 681 649 1 31 
t:i BL: CONADENT!a 042 SPAIN 174 54 25 82 
NOMBRE 048 YUGOSLAVIA 108 106 2 
052 TURKEY 62 61 1 
001 FRANCE 580 392 
19 
177 59 9 2 056 SOVIET UNION 67 41 4 26 002 BELG.-LUXBG. 454 58 274 38 
7 
6 062 CZECHOSLOVAK 6 2 
2 003 NETHERLANDS 402 247 6 85 
28 
43 14 064 HUNGARY 28 24 2 
004 FR GERMANY 712 66 52 513 97 22 i 208 ALGERIA 98 65 31 2 i 005 ITALY 129 1 
102 2 
58 
2 
3 220 EGYPT 123 120 1 1 
006 UTD. KINGDOM 551 428 4 
22 
13 240 NIGER 2 34 2 007 IRELAND 25 
19 
1 2 288 NIGERIA 35 1 
008 DENMARK 25 6 318 CONGO 7 7 
849 
850 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe u~ooa Nimexe -e~~ooa 
1411.17 1411.69 
390 SOUTH AFRICA 95 68 20 1044 8 19 . 1000 WORLD 13458 208 194 12474 143 27 337 72 400 USA 2192 945 182 • 1010 INTRA·EC 2133 99 23 1808 123 20 47 12 
404 CANADA 184 85 98 . 1011 EXTRA-EC 11323 109 171 10666 20 7 290 60 
480 COLOMBIA 6 5 
:i 
1 • 1020 CLASS 1 1697 62 63 1390 14 110 58 
484 VENEZUELA 23 5 15 • 1021 EFTA COUNTR. 404 31 25 271 14 6 6 57 616 IRAN 33 33 i 8 . 1030 CLASS 2 9550 28 108 9276 6 124 2 632 SAUDI ARABIA 65 55 . 1031 ACP (63a 72 5 37 1 6 23 
647 U.A.EMIRATES 19 17 
:i 
1 . 1040 CLASS 76 19 1 56 
662 PAKISTAN 13 10 
:i :i 664 INDIA 28 12 9 1411.71 ROTIERENDE YERDRAENG.ERPUUPEN UHD -«OIIPRESSOREN, EINWEWG 
700 INDONESIA 114 110 1 3 Bl: VERTRAUUCH 
703 BRUNEI 4 4 i 5 5 STUECK 706 SINGAPORE 174 163 
720 CHINA 9 5 3 
5 
1 SINGLE SHAFT ROTARY DISPLACEIIEIIT PUUPS AND COIIPRESSORS 
728 SOUTH KOREA 58 52 1 45 Bl: CONFIDENTIAL 732 JAPAN 127 74 8 i NUMBER 736 TAIWAN 15 14 
10 10 800 AUSTRALIA 149 103 26 POIIPES ET COIIPRESSEURS ROTATI'S YOLUIIETRIQUES, A UN SEUL ARBRE 
Bl: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 11388 5167 245 2132 3130 487 224 3 NOMBRE 
1010 INTRA-EC 4367 1489 85 528 2197 51 14 3 
1011 EXTRA-EC 7021 3678 160 1604 933 436 210 001 FRANCE 17791 1909 
15 
367 3 15512 
1020 CLASS 1 5795 2710 55 1595 886 372 177 002 BELG.·LUXBG. 722 504 20 66 117 
:i 1021 EFTA COUNTR. 2660 1207 2 551 737 17 146 003 NETHERLANDS 3144 1983 
7 
59 
12 
1099 
1030 CLASS 2 1105 687 96 9 19 64 30 004 FR GERMANY 2685 3384 1683 975 8 1031 ACP (63a 98 61 19 6 4 8 
:i 
005 ITALY 33627 3 
1824 1:i 
30229 
2 
11 
1040 CLASS 121 81 9 28 006 UTD. KINGDOM 5680 4009 32 290 007 IRELAND 290 
677 15i 5 1411.63 ~DE KOI.BENPUUPEN UHD -«OUPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG > 15 BAR, UEFERIIENG.E > 120 II3ISTUNDE 008 DENMARK 3982 3149 
009 GREECE 322 67 150 105 22 028 NORWAY 234 91 2 119 
Cij~~OCATING PISTON PUUPS AND COMPRESSORS, I'ITN GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW > t211113 PER HOUR 030 SWEDEN 1854 1474 364 16 
032 FINLAND 455 220 
20i 
234 
036 SWITZERLAND 3789 3387 201 
2 ro~f& ET COIIPRESSEURS A PISTON ALTERNATF, SURPRESSION > t5 BAR, DEBIT > 120 113/HEURE 038 AUSTRIA 678 542 116 17 
040 PORTUGAL 116 20 40 17 79 042 SPAIN 759 406 312 
001 FRANCE 223 8 203 1 11 052 TURKEY 14 13 1 
002 BELG.-LUXBG. 125 6 
5 
87 24 6 8 060 POLAND 36 9 27 003 NETHERLANDS 117 30 67 90 8 062 CZECHOSLOVAK 123 118 5 004 FR GERMANY 1279 
2:i 
7 1162 14 6 9 064 HUNGARY 26 25 6 3:i 005 ITA Y 47 7 
87 
3 5 208 ALGERIA 40 
:i 006 GDOM 100 1 4 5 
7 
2 212 TUNISIA 8 5 
4 008 K 149 4 138 220 EGYPT 80 75 1 
009 91 27 64 8 6 268 NIGERIA 1453 6 2 1447 028 WAY 20 4 24 6 2 318 CONGO 2 90 5 so4 030 SWEDEN 80 
262 2 
50 390 SOUTH AFRICA 599 
2 032 FINLAND 278 12 i 2 400 USA 5463 2974 40 2447 036 SWITZERLAND 15 7 2 3 2 404 CANADA 930 253 
1so0 
677 
038 AUSTRIA 10 8 1 1 
14 
412 MEXICO 1503 2 1 
042 SPAIN 20 3 1 492 SURINAM 5 29 2 5 048Y VIA 19 8 11 
:i 
616 IRAN 31 6 700 052 T 6 3 624 ISRAEL 842 136 4 056 s JET UNION 18 18 632 SAUDI ARABIA 45 23 2 15 
062 c CHOSLOVAK 1 1 
1i 
636 KUWAIT 106 5 i 8 93 064 HUNGARY 11 647 U.A.EMIRATES 20 2 2 14 
06B BULGARIA 3 i 15 3 664 INDIA 467 45 6 416 20B ALGERIA 16 
:i 
680 THAILAND 92 29 3 60 
216 LIBYA 5 2 
20 
701 MALAYSIA 112 17 94 
220 EGYPT 26 4 30 2 720 CHINA 3 2 2 2i 248 SENEGAL 30 
12 
728 SOUTH KOREA 37 13 
288 NIGERIA 16 3 i 6 732 JAPAN 2163 1473 690 322 ZAIRE 7 i 15 736 TAIWAN 61 6 55 390 SOUTH AFRICA 822 i 806 740 HONG KONG 267 42 225 400 USA 35 9 1 24 800 AUSTRALIA 1249 363 884 
404 CANADA 355 5 36 300 14 804 NEW ZEALAND 358 358 
448 CUBA 41 i 41 : 1000 W 0 R L D 456 DOMINICAN R. 1 i 94212 24672 180 6259 130 62890 2 79 480 COLOMBIA 2 1 
20 
. 1010 INTRA·EC 68443 12533 57 4254 99 51476 2 22 
616 IRAN 27 6 • 1011 EXTRA·EC 25769 12139 123 2005 31 11414 57 
624 ISRAEL 5 6 5 • 1020 CLASS 1 18732 11366 40 382 4 6696 44 628 JORDAN 6 
7 2 
. 1021 EFTA COUNTR. 7140 5742 
a:i 336 2 1019 41 632 SAUDI ARABIA 125 i 116 . 1030 CLASS 2 6798 569 1622 27 4486 11 636 KUWAIT 10 4 8 9 . 1031 ACP ~3a 2164 18 28 6 2112 2 647 U.A.EMIRATES 13 
2 
• 1040 CLAS 239 204 32 
649 OMAN 5 2 
662 PAKISTAN 12 
24 
12 1411.73 ROTIERENDE YERDRAENG.ERPUIIPEN UHD -«OIIPRESSOREN, IIEHRWEWG 
664 INDIA 29 4 Bl: VERTRAUUCH 
666 BANGLADESH 12 
2 
12 STUECK 
680 THAILAND 3 i i 701 MALAYSIA 3 1 IIULTJ.SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUUPS AND COMPRESSORS 
728 SOUTH KOREA 30 4 26 Bl: CONFIDENTIAL 
732 JAPAN 3 1 2 NUMBER 
740 HONG KONG 6 6 
804 NEW ZEALAND 29 28 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
NimexeJ EUA 10 1Deutschia'1~ France I ltaiia l Nederland I Belg.-luxJ UK I Ireland J Danmark I "EllliOOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOOo 
1411.n POIIPES ET COIIPRESSEURS ROTAm VOLUIIETRIQUES, A PWSIEURS ARBRES 1411.75 
BL: CONFIOENTIEL 
NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 48502 10159 27208 9742 652 664 46 30 1 
003 NETHERLANDS 58534 13936 28648 15148 
631 
742 6 54 
4 001 FRANCE 3126 2779 
1o3 
29 
41 
318 
1 
004 FR GERMANY 137629 
13041 
105611 30047 754 96 486 
002 BELG.-LUXBG. 433 221 6004 67 1 005 ITALY 79465 64888 30637 868 524 1896 144 003 NETHERLANDS 7180 1061 2 
9 
112 006 UTD. KINGDOM 147873 21357 93865 75 4085 43 004 FR GERMANY 1382 
2526 
1004 259 104 6 007 IRELAND 8962 111 3654 1108 1 
2 
3 
005 ITALY 2676 32 
1 1 
118 
2 29 008 DENMARK 27145 7013 12154 7854 6 116 006 UTD. KINGDOM 1628 1539 56 
317 
009 GREECE 29782 2322 4212 22800 392 56 
3 007 IRELAND 368 49 1 
1 
1 024 ICELAND 811 227 265 311 
soli 5 008 DENMARK 663 607 
5 
55 028 NORWAY 15803 1651 4953 7491 285 
1 
914 
009 GREECE 69 60 4 
14 
030 SWEDEN 76039 14228 51858 7396 23 459 2074 
028 NORWAY 403 286 
4 1 
103 032 FINLAND 109525 3970 102014 3174 12 248 2 105 
030 SWEDEN 550 491 52 2 036 SWITZERLAND 57590 23205 17739 16548 14 58 25 1 
032 FINLAND 169 124 4 41 038 AUSTRIA 19524 7901 6820 4699 9~ 41 54 
036 SWITZERLAND 1085 1021 9 2 55 2 040 PORTUGAL 8400 1731 630 5993 8 38 5 21 038 AUSTRIA 1106 1071 30 1 042 SPAIN 29073 1015 23091 4615 11 315 
040 PORTUGAL 143 100 24 19 046 MALTA 1136 374 524 221 
3 
17 
042 SPAIN 255 125 9 121 048 YUGOSLAVIA 6114 445 900 4753 13 
048 YUGOSLAVIA 62 62 
4 12 
052 TURKEY 15928 29 77 15707 8 107 
052 TURKEY 77 61 
1 1 
056 SOVIET UNION 1414 511 219 678 2 4 
56 056 SOVIET UNION 74 69 1 2 060 POLAND 519 72 42 324 7 18 
060 POLAND 25 21 1 3 062 CZECHOSLOVAK 525 233 10 277 5 
1 062 CZECHOSLOVAK 36 35 1 064 HUNGARY 1901 1791 23 84 2 
064 HUNGARY 61 61 066 ROMANIA 56 2 99 54 4 068 BULGARIA 19 19 11i 068 BULGARIA 227 87 37 204 MOROCCO 24 6 
2 
202 YISLES 482 4 107 359 12 
208 ALGERIA 33 19 12 
1 
204 ceo 2705 14 1596 968 127 
5 212 TUNISIA 11 5 5 
1 1 
208 lA 9855 23 5604 4221 
2 
2 
216 LIBYA 11 9 
1 
212 A 3062 5 879 2176 
120 220 EGYPT 125 90 34 216 LIB A 6132 17 93 5868 1 13 
276 GHANA 11 8 1 11 220 EGYPT 14139 3008 2376 8704 1 47 3 288 NIGERIA 16 
1 
7 
100 
228 MAURITANIA 329 
2 
318 11 
1 390 SOUTH AFRICA 324 143 5 75 232 MALl 1338 1335 
12 400 USA 1197 909 5 
161 
283 236 UPPER VOLTA 378 1 365 
404 CANADA 912 482 75 194 240 NIGER 544 544 
412 MEXICO 28 27 1 244 CHAD 622 
2 
622 
266 484 VENEZUELA 38 38 247 CAPE VERDE 273 5 
504 PERU 12 12 
9 
248 SENEGAL 1789 3 1603 183 
512 CHILE 17 8 
3 
260 GUINEA 370 3 335 32 450 2 528 ARGENTINA 19 16 
7388 7 
272 IVORY COAST 51431 2 50795 182 
608 SYRIA 7406 11 
1 
280 TOGO 612 9 467 135 1 
9 612 IRAQ 294 29 1 263 284 BENIN 343 5 251 78 
2 245 616 IRAN 72 15 1 56 288 NIGERIA 2451 153 1254 797 
624 ISRAEL 102 20 82 302 CAMEROON 2368 61 2226 80 1 
628 JORDAN 10 9 
10 13 
1 306 CENTR.AFRIC. 703 8 578 117 
1 1 632 SAUDI ARABIA 39 13 3 314 GABON 932 8 624 306 636 KUWAIT 2 1 1 23 318 CONGO 876 756 110 2 647 U.A.EMIRATES 85 62 
4 
322 ZAIRE 748 50 518 174 
1 
6 
649 OMAN 8 2 2 330 ANGOLA 563 24 445 90 3 
652 NORTH YEMEN 7 4 1 2 338 DJIBOUTI 484 
24 
480 3 1 
2 662 PAKISTAN 20 16 
1 
4 346 KENYA 242 25 168 23 
664 INDIA 57 53 3 352 TANZANIA 38 4 2 29 
2 
3 
1 680 THAILAND 13 13 
1 1 
370 MADAGASCAR 191 177 11 
700 INDONESIA 11 9 
2 
372 REUNION 1663 544 1663 2944 8 247 701 MALAYSIA 66 9 8 1 55 390 SOUTH AFRICA 14265 10522 2 127 706 SINGAPORE 185 14 162 
2 
400 USA 116120 47350 37530 28315 9 2787 
720 CHINA 29 24 2 1 404 CANADA 5098 1069 146 2662 10 1209 2 
728 SOUTH KOREA 23 4 2 17 412 MEXICO 2804 55 2548 196 1 4 
732 JAPAN 41 40 1 442 PANAMA 44 15 2 26 1 
736 TAIWAN 98 90 8 448 CUBA 578 139 323 116 
740 HONG KONG 78 7 
7 1 
71 458 GUADELOUPE 2002 1961 41 
800 AUSTRALIA 882 442 432 462 MARTINIQUE 904 
9 
859 45 
1 804 NEW ZEALAND 138 19 119 480 COLOMBIA 59 33 16 
484 VENEZUELA 2801 15 2277 498 11 
1000 WORLD . 34283 15140 1477 13918 82 3501 3 162 496 FR. GUIANA 209 
14 
209 
113 5 1010 INTRA-EC 17525 8842 1203 6293 52 1095 3 37 504 PERU 1101 969 
1011 EXTRA-EC 16758 6298 274 7625 30 2406 125 508 BRAZIL 434 69 282 79 4 
1020 CLASS 1 7360 5377 169 170 4 1522 118 512 CHILE 757 598 3 145 11 
1021 EFTA COUNTR. 3467 3094 71 3 
25 
281 18 520 PARAGUAY 6 4 2 
21 1030 CLASS 2 9148 692 97 7454 875 5 524 URUGUAY 217 
21 
192 4 
1031 ACP (63~ 157 31 21 62 2 41 
2 
528 ARGENTINA 1822 360 1441 
99 2 21 1040 Cl,ASS 250 229 8 1 1 9 600 CYPRUS 1434 12 421 879 
604 LEBANON 7063 404 1415 5237 7 
1411.75 PUIIPEN UNO KOIIPRESSOREH, NICHT IN 1411.01 BIS n EKTHALTEN 608 SYRIA 4049 1609 65 2331 
1 
24 6 70 BL: VERTRAUUCH 612 IRAQ 4522 100 1925 2396 16 
STUECK 616 IRAN 1188 8 353 177 1 49 600 
624 ISRAEL 12028 655 5279 5378 3 128 585 
PUIIPS AND COIIPRESSORS NOT WITHIN 1411.01-n 628 JORDAN 1987 612 620 734 2 19 
10 1 Bl: CONFIDENTIAl 632 SAUDI ARABIA 8301 185 1040 6945 22 98 
NUMBER 636 KUWAIT 3681 614 1556 1242 1 268 
2 640 BAHRAIN 178 35 5 55 81 
POIIPES ET COIIPRESSEURS, NON REPR. SOUS 1411.G1 A n 644 QATAR 319 21 19 131 5 52 96 BL: CONFIOENTiEL 647 U.A.EMIRATES 2913 122 460 2218 108 
1 NOMBRE 649 OMAN 491 41 9 359 81 
652 NORTH YEMEN 474 7 7 454 6 
2 1 001 FRANCE 67432 19413 46578 619 653 71 98 656 SOUTH YEMEN 27 17 3 4 
851 
852 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Besondera MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalra Destination Destination 
Nimexe I EUR tO IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHclOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E.UclOa 
1411.75 1411.95 
662 PAKISTAN 369 3 49 212 103 1 1 412 MEXICO 22927 60 913 253 17505 
1 
4196 
664 INDIA 1782 34 70 1522 
3 
146 1 9 448 CUBA 201 3 86 109 2 
666 BANGLADESH 16 2 6 1 4 
3 
452 HAITI 21 9 
1 
12 
680 THAILAND 488 250 17 202 
1 
16 458 GUADELOUPE 626 625 
700 INDONESIA 3601 3444 26 124 5 1 462 MARTINIQUE 1441 
00 
1333 108 
1 701 MALAYSIA 453 133 60 165 
8 
95 460 COLOMBIA 97 6 
981 5 706 SINGAPORE 5811 35 5214 413 141 484 VENEZUELA 2388 1368 31 
429 
3 
706 PHILIPPINES 205 15 14 174 2 500 ECUADOR 560 101 
6 
30 
2 5 720 CHINA 219 77 92 26 
5 
24 504 PERU 913 66 783 51 
728 SOUTH KOREA 361 47 268 41 20 508 BRAZIL 50406 46998 229 3155 
1 
23 1 
732 JAPAN 10457 569 4328 387 2 5171 512 CHILE 831 322 56 314 48 90 
736 TAIWAN 453 122 174 118 
1 
39 
1 
520 PARAGUAY 260 
00 
260 
5891 2 2 740 HONG KONG 3761 338 2670 683 68 528 ARGENTINA 9086 3101 
282 320 1154 800 AUSTRALIA 34769 4195 20594 9679 4 275 22 600 CYPRUS 7306 260 93 5152 43 
2 
2 
804 NEW ZEALAND 3547 251 2815 427 54 604 LEBANON 9328 55 387 8264 100 352 168 
2 809 N. CALEDONIA 1731 1722 9 608 SYRIA 6201 106 778 5310 
122 
3 2 
822 FR. POLYNESIA 504 502 2 612 IRAQ 30422 3449 905 138 39 758 25011 
616 IRAN 8791 903 85 847 178 
1o9 
6772 6 
1000 W 0 R L D 1324598 212130 736729 341707 4428 21636 2143 5702 123 624 ISRAEL 45868 20926 6865 17014 261 693 
5 1010 INTRA-EC 0 605324 87352 340240 163914 3244 7594 2117 858 5 628 JORDAN 1069 266 14 733 
4488 43oB 
51 
11 1011 EXTRA-EC 719271 124778 396489 177790 1184 14042 26 4844 118 632 SAUDI ARABIA 24972 2215 2354 8082 3248 266 
1020 CLASS 1 524878 108754 285378 115338 630 11351 10 3416 1 636 KUWAIT 31233 559 668 21514 138 8350 4 
1021 EFTA COUNTR. 287692 52913 184279 45612 575 1134 3 3175 1 640 BAHRAIN 1268 145 42 462 170 449 
1030 CLASS 2 188928 13250 110478 60637 538 2520 16 1372 117 644 QATAR 1927 56 24 513 1 
100 
1333 
1 1031 ACP (63J 68116 399 63734 3093 464 401 4 21 647 UoA.EMIRATES 4707 1909 207 521 25 1944 
3 1040 CLASS 5465 2774 633 1815 16 171 56 649 OMAN 2634 179 259 308 73 1812 
2 652 NORTH YEMEN 602 2 110 450 8 30 
1411.95 ~A:TOREN UND DGL, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 656 SOUTH YEMEN 45 1 32 2 
23 
9 1 
662 PAKISTAN 2099 129 83 1301 
2 
551 12 
664 INDIA 9375 3662 398 124 4299 890 
FAN BLOWERS AND THE UKE OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 666 BANGLADESH 113 84 
5 
16 13 
9 NUMBER 676 BURMA 35 1 
9812 35 
20 
680 THAILAND 12889 2741 165 74 62 
VENTILATEURS ET SIMILAIRES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVo 700 INDONESIA 1593 501 462 106 462 60 2 
NOIIBRE 701 MALAYSIA 9713 4832 41 1493 76 
12 
3196 75 
706 SINGAPORE 13951 6758 132 3315 249 3270 215 
001 FRANCE 1419618 1065948 
43229 
262539 16235 61067 13384 445 708 PHILIPPINES 2868 250 4 1374 1203 15 15 7 
002 BELGo-LUXBGo 510843 391775 12412 46055 
40384 
17197 
15 
175 720 CHINA 519 110 33 312 10 50 4 
003 NETHERLANDS 777780 604236 66307 18831 
33559 
33994 14013 728 SOUTH KOREA 5854 1896 160 831 4 2656 307 
004 FR GERMANY 498816 
994575 
259298 128093 53973 18900 2 4991 732 JAPAN 33340 29531 2498 410 292 467 142 
005 ITALY 1538240 462556 
63213 
1256 16008 63509 
3171 
336 
8 
736 TAIWAN 312817 307633 4757 203 21 
8 
3 
1 006 UTDo KINGDOM 1582636 1203252 300511 5167 4919 20646 2395 740 HONG KONG 123337 112698 75 6412 23 4120 007 IRELAND 26505 2247 1905 665 849 4 
1 
195 800 AUSTRALIA 339952 328742 970 3981 314 5925 20 
008 DENMARK 259920 229276 13744 10416 2207 2334 1942 
1 
804 NEW ZEALAND 39609 36811 4 48 186 2560 
009 GREECE 139578 105787 5835 25790 1020 935 210 809 No CALEDONIA 500 
28 
500 
1 024 ICELAND 4031 2097 691 366 126 133 618 822 FRo POLYNESIA 557 528 
025 FAROE ISLES 622 
106062 5287 4141 1764 15 4189 
622 
: 1000 W 0 R L D 028 NORWAY 129117 7659 13893341 10078805 1567746 873682 171426 201438 925570 3197 70300 1177 
030 SWEDEN 743310 638645 37724 26246 1882 258 30875 7680 o 1010 INTRA-EC 6753936 4597096 1153385 521959 106348 179624 169776 3189 22551 8 
032 FINLAND 147107 97936 16899 16276 1566 859 12381 
1 
1190 0 1011 EXTRA-EC 7139384 5481709 414361 351721 65071 21803 755794 8 47749 1168 
036 SWITZERLAND 578684 504036 43012 21119 4226 3395 1237 1658 0 1020 CLASS 1 6221519 4901766 326771 222374 32842 11727 705338 6 20695 
038 AUSTRIA 592803 451522 35456 21853 3517 84 79838 533 0 1021 EFTA COUNTR. 2258486 1838739 141852 107424 13522 8700 128812 1 19436 11sB 040 PORTUGAL 63434 38441 2783 17423 441 4089 159 98 0 1030 CLASS 2 863195 547976 71463 125062 32028 9873 48905 2 26718 
042 SPAIN 988934 330469 45901 80587 485 2252 529211 29 0 1031 ACP (63J 35472 921 27034 2089 1330 1931 1921 246 
046 MALTA 558 113 
277 
162 179 
4 
103 1 . 1040 CLASS 54670 31967 16127 4285 201 203 1551 336 
048 YUGOSLAVIA 14712 13066 1227 5 92 41 
052 TURKEY 41768 34581 279 6357 370 107 11 63 1413 FEUERUNGEN FUER FLUESSIG~PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF ODER GAS; MECHANISCHE FEUERUNGEN, EINSCHL MECHANISCHER 
056 SOVIET UNION 6533 1767 101 3618 68 7 860 112 BESCHICKER, ROSTE, EHTASC U.AEHNL VORRICHTUNGEN 
060 POLAND 2590 507 1800 27 65 2 45 144 
062 CZECHOSLOVAK 3835 706 3016 1 4 1 101 6 FURNACE BURNERS FOR LJQUID FUELJATOMISERS), FOR PULVERISED SOUD FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS. MECHANICAL ASH 
064 HUNGARY 28789 26600 1490 32 8 192 455 12 DISCHARGERS AND SIMILAR APPUAN S 
066 ROMANIA 8834 672 8148 
3 
2 5 7 
068 BULGARIA 3094 1599 1451 4 
14 251 
37 BRULEURS P.FOYER~ A COMBUSTIBLES LJQUIDES, SOUDES PULVERISES OU A GAZ; FOYERS AUTOMATIQUES, YC AVANT.fOYERS. GRILLES ET 
204 MOROCCO 7142 176 5781 547 366 7 DISPOSITFS MECANJ UES P.EVACUATION DES CENDRES ET SIMIL 
208 ALGERIA 16198 338 5146 8031 291 2380 5 7 
212 TUNISIA 4848 107 3439 1286 5 11 
97 11 
1413o11 BRENNER UIT FEST ANGEBAUTER AUTOUATISCHER STEUERUNG 
216 LIBYA 2641 332 85 2044 48 24 STUECK 
220 EGYPT 29633 23592 1762 3258 194 1 998 28 
232 MAll 710 709 
2 7sB 
1 ~w~ BURNERS FOR LJQUID FUEL (ATOIIJSERS) INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
240 NIGER 1148 
14 
378 
166 29 3 272 IVORY COAST 7791 7577 
89 
2 
276 GHANA 208 42 2 22 
7 
23 30 BRULEURS AVEC DISPOSITIF DE CONTROL£ AUTOIIATIOUE MONTE 
288 NIGERIA 11169 54 10422 329 116 186 55 NOIIBRE 
302 CAMEROON 3088 22 2750 248 2 6 60 
314 GABON 770 
38 
706 7 45 12 
2 
001 FRANCE 20538 19470 
4123 
1010 4 3 51 
318 CONGO 341 288 10 
4 
3 002 BELGo-LUXBGo 36358 31505 547 171 
69 
12 
27 322 ZAIRE 2140 3 234 286 1612 1 
19 
003 NETHERLANDS 3058 2617 173 120 
14 
52 
330 ANGOLA 1241 313 321 547 29 10 2 004 FR GERMANY 40365 
826 
22402 16847 6 1034 62 
346 KENYA 644 41 168 29 48 346 12 005 ITALY 3359 2525 
77 6 
8 
s6 372 REUNION 1032 
2 
1023 2 6 1 
11 
006 UTDo KINGDOM 2439 1979 327 
139 378 ZAMBIA 124 29 14 68 007 IRELAND 686 39 
496 
508 
10 382 ZIMBABWE 955 14 
792 
150 678 404 111 2 008 DENMARK 4255 1474 2274 1 1 390 SOUTH AFRICA 100516 75755 9644 302 13595 
4 
24 009 GREECE 19971 14934 901 4133 1 1 
500 400 USA 2337300 2162253 133605 10906 6413 260 23562 297 025 FAROE ISLES 590 
291 2:i 20 404 CANADA 64537 51093 112 1588 10774 949 1 20 028 NORWAY 526 192 
406 GREENLAND 302 302 030 SWEDEN 1007 504 435 1 67 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HllclOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'EllllclOo 
1413.11 1413.15 
032 FINLAND 662 62 99 1 
10 
44 456 604 LEBANON 3851 105 96 3650 
036 SWITZERLAND 38215 10128 28037 33 2 5 608 SYRIA 5350 103 450 4797 ; 038 AUSTRIA 8717 4252 3967 467 7 1 23 612 IRAQ 817 1 815 
040 PORTUGAL 106 65 
527 55i 
1 40 i 616 IRAN 635 10 619 j 6 042 SPAIN 2982 1897 
6 10 
6 624 ISRAEL 821 16 
2 
513 285 
048 YUGOSLAVIA 462 404 7 1 34 628 JORDAN 2957 
7 
2873 ; 82 052 TURKEY 148 148 632 SAUDI ARABIA 179 8 160 3 
056 SOVIET UNION 44 44 ; 636 KUWAIT 72 2 2 39 :i 31 060 POLAND 14 13 
382 
662 PAKISTAN 211 1 2 203 
064 HUNGARY 391 9 
:i 
664 INDIA 146 5 88 23 30 
068 BULGARIA 41 38 
1i 
701 MALAYSIA 168 2 
3i 
129 ; 37 204 MOROCCO 163 145 7 li 706 SINGAPORE 208 1 132 43 208 ALGERIA 375 
5 
355 12 716 MONGOLIA 782 
5 ; 782 5 220 EGYPT 179 ; li ; 174 720 CHINA 58 47 288 NIGERIA 19 9 
20 
728 SOUTH KOREA 4581 3 
12 
4578 
11i 390 SOUTH AFRICA 86 65 
:i 
1 
12 ; 732 JAPAN 592 102 367 400 USA 87 36 5 30 736 TAIWAN 20 1 4 4 11 
404 CANADA 169 4 162 3 
424 
800 AUSTRALIA 3804 18 919 2867 
406 GREENLAND 424 i 10 42 804 NEW ZEALAND 263 234 29 448 CUBA 53 
572 3:i : 1000 W 0 R L D 604 LEBANON 1762 1021 119 17 305917 5849 43842 226549 266 12479 16237 11 664 
608 SYRIA 4743 1272 2635 236 600 . 1010 INTRA·EC 205572 4198 35573 154595 222 1783 8988 11 202 
612 IRAQ 460 57 403 
26i 
. 1011 EXTRA·EC 100343 1651 8269 71952 44 10696 7249 482 
616 IRAN 1052 791 ; . 1020 CLASS 1 56527 1253 2968 35352 26 10681 5845 402 624 ISRAEL 396 356 
:i 
39 ; . 1021 EFTA COUNTR. 14337 976 1675 8147 8 1003 2129 399 647 U.A.EMIRATES 14 
11:i 37 
10 . 1030 CLASS 2 40644 334 5270 33554 18 15 1373 80 664 INDIA 198 12 36 i . 1031 ACP (63~ 1293 7 396 770 1 7 112 700 INDONESIA 386 278 106 1 . 1040 CLASS 3172 64 31 3046 31 
706 SINGAPORE 110 87 
1747 
23 
728 SOUTH KOREA 1850 97 6 1415 IIASCHINEN, APPARATE, GERAETE UNO EINRICHTUNGEN ZUR KAB.TEERZEUGUNG, lilT ELEKTRISCHER ODER ANDERER AUSRUESTUNG 
732 JAPAN 518 91 427 ; 736 TAIWAN 268 267 
502 
REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPIIENT (ELECTRICAL AND OTHER) 
800 AUSTRALIA 709 35 172 
1000 W 0 R L D 199645 95865 67751 30642 245 90 3071 50 1931 
MATERIEl, MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU AUTRE 
1010 INTRA·EC 131029 72844 30947 25516 206 79 1298 50 89 1415.06 KUEHLSCHRAENXE, > 340 L 
1011 EXTRA·EC 68816 23021 36804 5326 39 11 1773 1642 STUECK 
1020 CLASS 1 55022 18009 32633 2614 36 10 344 1376 
1021 EFTA COUNTR. 49251 15313 32103 959 18 ; 108 750 REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 1030 CLASS 2 13218 4878 3789 2699 3 1386 462 NUMBER 
1031 ACP (63~ 129 19 4 8 1 1 95 1 
1040 CLASS 576 134 382 13 43 4 REFRIGERATEURS, > 340 L 
NOMBRE 
1413.15 BRENNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF, ANDERE ALS lilT FEST ANGEBAUTER AUTOMAllSCHER STEUERUNG 
STUECK 001 FRANCE 2638 550 4:i 1838 4 94 129 21 2 002 BELG.·LUXBG. 877 174 131 165 
95 
43 321 ~~'ltdf BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) NOT INCORPORATING AN AUTOIIAllC CONTROL DEVICE 003 NETHERLANDS 1955 1618 
10 
26 64 41 175 li 004 FR GERMANY 1025 
1i 
442 124 70 307 005 ITALY 564 12 
516 :i 
521 20 
7 920 470 BRULEURS A COMBUSllBLES UQUIDES, AUTRES QU'AYEC DISPOSITIF DE CONTROLE AUTOIIAlllUE IIONTE 006 UTD. KINGDOM 1957 35 1 5 20ci NOMBRE 007 IRELAND 312 
118 
111 1 
008 DENMARK 281 
s5 89 5 8:! 14 001 FRANCE 52848 1178 
1010i 
45213 9 420 6028 
82 
009 GREECE 395 108 144 1 
288i 002 BELG.·LUXBG. 16460 811 6915 119 
102 
432 028 NORWAY 3314 338 1 38 2 54 
003 NETHERLANDS 3946 175 832 2401 
28 
436 
100 
030 SWEDEN 4929 3288 1 25 1 4 1610 
004 FR GERMANY 79573 
316 
15486 63123 26 821 032 FINLAND 733 406 21 2 304 
005 ITALY 8052 6266 
16334 
5 1060 396 
1i 
9 036 SWITZERLAND 1157 697 408 
4 4 
13 39 
006 UTD. KINGDOM 17396 119 872 59 1 
662 
038 AUSTRIA 1091 814 
12 
225 3 41 
007 IRELAND 3535 8 1290 1575 
2 
042 SPAIN 77 
226 
57 6 1 1 
008 DENMARK 7721 77 345 7203 
174 
94 2 052 TURKEY 245 6 2 3 4 4 009 GREECE 14041 1514 401 11831 4 119 216 LIBYA 279 31 ; 58 152 1 37 15 028 NORWAY 249 4 11 171 ; 3 56 220 EGYPT 200 61 91 3 7 4 22 030 SWEDEN 867 111 58 498 79 120 334 ETHIOPIA 683 12 639 26 2 
032 FINLAND 1172 170 333 429 
2 tooci 
25 215 400 USA 1280 1 1273 1 1 4 
1sB 036 SWITZERLAND 7067 337 1206 2497 2022 3 604 LEBANON 412 
9 37 
224 
2 1i :i 49 038 AUSTRIA 3760 351 37 3364 1 2 5 632 SAUDI ARABIA 607 154 342 
040 PORTUGAL 1222 3 30 1188 1 
20 li 636 KUWAIT 306 225 2i 81 042 SPAIN 22212 37 593 21550 4 647 U.A.EMIRATES 94 38 25 10 
046 MALTA 32 
11i 1o:i 
15 4 17 649 OMAN 233 36 22 49 126 048 YUGOSLAVIA 406 188 ; : 1000 W 0 R L D 052 TURKEY 360 8 224 127 29143 8999 897 8122 564 1230 864 7 7196 1264 
060 POLAND 31 31 56ci 15 . 1010 INTRA·EC 10004 2674 121 3297 242 921 518 7 1744 480 064 HUNGARY 585 10 . 1011 EXTRA·EC 19128 6325 776 4825 315 306 346 5452 783 
066 ROMANIA 23 9 14 . 1020 CLASS 1 13474 5893 179 2154 15 22 145 5066 
068 BULGARIA 1174 5 
81:i 
1169 . 1021 EFTA COUNTR. 11489 5543 103 755 4 10 92 4982 
7s:i 204 MOROCCO 10877 4 10064 ; . 1030 CLASS 2 5549 408 595 2603 296 283 199 382 208 ALGERIA 1438 222 1211 . 1031 ACP (63) 1893 29 357 1064 103 229 86 21 4 
212 TUNISIA 3520 
2i 
2818 702 
6 4i 220 EGYPT 763 4 691 1415.14 ~~~~rliN~~C~S~Utf=NriNt!'E ~~~KE MIT GESONDERTEN AUSSENTUEREN UND YERDAMPFERN, MIT KOMPRES-248 SENEGAL 12 
5 
12 
447 37 288 NIGERIA 495 6 STUECK 
390 SOUTH AFRICA 436 1 144 240 
t:i 9654 51 400 USA 12358 17 32 2015 627 
2 ~fp~'ff~&RiT~R~~lJM~~~~G6rRAJR,'l'rovmr;'~Jr'H DEEP.fREEZE COMPAIITIIOO WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR AND 404 CANADA 1600 1 41 1550 1 5 
412 MEXICO 264 20 244 NUMBER 
484 VENEZUELA 112 14 98 
853 
854 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
'EXXGOa Nimexe 'EHclOo 
1415.14 1415.14 
1000 WORLD 1455298 202052 12448 1140963 1518 1052 32926 140 63404 795 
1010 INTRA-EC 998847 144999 4474 789577 1134 844 26299 138 31383 199 
001 FRANCE 323414 37236 
2242 
275070 4 4 2640 8460 • 1011 EXTRA·EC 456440 57053 7972 351380 384 406 6627 2 32021 595 
002 BELG.-LUXBG. 55768 14127 37276 101 559 1043 883 96 1020 CLASS 1 199609 47810 2200 122950 92 34 3298 23225 003 NETHERLANDS 140424 52941 218 84049 445 578 2079 . 1021 EFTA COUNTR. 109445 30289 1574 53253 67 1 2561 2 21700 594 004 FR GERMANY 178184 
16666 
408 174404 6 865 2049 7 1030 CLASS 2 175676 8339 5761 148276 266 368 3319 8751 
005 ITALY 18006 108 
177721 254 
3 742 
138 
391 96 1031 ACP (63a 30750 285 876 27085 150 318 1196 2 838 
1 006 UTD. KINGDOM 204461 8800 1430 1 
20274 
16117 1040 CLASS 81155 904 11 80154 26 4 10 45 
007 IRELAND 29177 2738 2 5765 23 375 
008 DENMARK 16935 3591 66 13188 307 71 156 1029 1415.11 ELEitTR. HAUSHALTSllSCHKlJEHLSCHRAENXE UIT KOMPRESSIONSKAEI.TEMASCHINE 009 GREECE 32478 8900 22104 1 STUECK 
024 ICELAND 1577 826 
so8 332 59 82 278 028 N AY 23755 7400 8152 2 7693 COUPRESSIOH TYPE OOMESllC ELECTRICAL REFRIGERATORS, TABLE UOOEL 
030 s N 21745 3364 6977 
2 
2261 9143 NUMBER 
032 Fi 11641 1684 
274 
6779 173 3002 
036S LAND 1B207 4907 11989 4 40 1033 REFRIGERATEURS UEHAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, MODELE TABLE 038 AUSTRIA 15077 5384 
792 
9463 2 188 HOMBRE 
040 PORTUGAL 17443 6724 9561 
7 
3 363 
042 SPAIN 35292 12390 370 21676 
77 
849 001 FRANCE 93660 5986 
s6 87201 21 391 4 57 046 MALTA 3244 894 
3 
2228 
1 
45 002 BELG.-LUXBG. 29656 6219 20281 1792 
sa:i 
636 
1 
672 
048 YUGOSLAVIA 743 263 461 
25 
1 14 003 NETHERLANDS 106287 44807 2 60115 
919 
23 756 
052 TURKEY 4094 3164 4 886 1 
1 
14 004 FR GERMANY 317219 
1425 
140 313198 138 35 22 2767 
056 SOVIET UNION 129 49 4 52 
6 
1 22 005 ITALY 2109 72 
1132sS 394 26 314 6 
612 
060 POLAND 888 63 3 803 8 5 006 UTD. KINGDOM 130667 15827 11 
587 
834 
062 CZECHOSLOVAK 7230 16 1 7212 
5 
1 007 IRELAND 5938 1165 3102 1084 
068 BULGARIA 1175 164 1 1001 3 008 DENMARK 8033 4690 
2 
3321 22 
9 9 202 CANARY ISLES 1479 156 1 1317 
1 
5 009 GREECE 624 379 213 12 386 204 MOROCCO 868 
2 
18 846 
1 
2 028 NORWAY 7750 4508 2857 2 3 
208 ALGERIA 480 463 5 4 5 030 SWEDEN 13784 3607 10166 
1 
11 
212 TUNISIA 8297 6 213 8066 8 2 2 032 FINLAND 10162 2954 7207 
216 LIBYA 4560 16 
11 
4482 
2 
61 1 40 036 SWITZERLAND 23411 9808 13482 3 120 220 EGYPT 530 28 196 248 5 038 AUSTRIA 45064 18786 
676 
26275 
1 248 SENEGAL 1931 42 1886 1 2 042 SPAIN 1052 272 97 6 
272 IVORY COAST 4612 34 205 4405 5 1 142 1 048 YUGOSLAVIA 3427 47 3 3201 14 176 432 276 GHANA 524 2 334 3 4 052 TURKEY 499 45 6 1 
280 TOGO 718 58 30 624 6 202 CANARY ISLES 4120 284 3836 
3 284 BENIN 546 
3 
65 480 
11 1 
276 GHANA 938 
1 
935 
288 NIGERIA 1910 
7 
1895 
4 
288 NIGERIA 1513 1505 7 
1o:i 302 CAMEROON 3277 2 2847 
2 
416 390 SOUTH AFRICA 1269 543 613 10 
388 314 GABON 2983 114 2867 400 USA 26792 
244 
26395 9 
318 CONGO 747 176 571 
223 12 1 
404 CANADA 3797 
23 
3553 
541 322 ZAIRE 845 
2 
7 602 600 CYPRUS 906 342 
s8 330 ANGOLA 301 53 202 37 7 604 LEBANON 996 2 882 54 
338 DJIBOUTI 691 
95 
1 690 
3 16 194 72 
628 JORDAN 921 208 
7 
90 623 
352 TANZANIA 544 
1159 
163 632 SAUDI ARABIA 1934 26 1901 
372 REUNION 6983 40 5774 
1 
10 636 KUWAIT 1542 4 1538 
2 91 373 MAURITIUS 1121 
322 
43 1076 
23 
1 662 PAKISTAN 1334 
20 
•1241 
390 SOUTH AFRICA 5842 2 5408 5 81 720 CHINA 8029 8000 9 
27 400 USA 29820 29213 472 135 800 AUSTRALIA 16327 3 16297 
416 GUATEMALA 1284 1284 
: 1000 WORLD 442 PANAMA 2676 2676 883543 122758 2202 741536 4384 1785 2705 348 273 7552 
452 HAITI 975 975 . 1010 INTRA-EC 694193 80498 283 600686 4244 1147 1285 314 38 5698 
453 BAHAMAS 386 40 969 386 . 1011 EXTRA-EC 189341 42260 1910 140850 140 638 1420 34 235 1854 458 GUADELOUPE 3856 2847 . 1020 CLASS 1 154957 41041 1048 111129 31 14 1067 92 535 
462 MARTINIQUE 4103 617 3486 
2 
. 1021 EFTA COUNTR. 100784 39911 3 60347 5 
623 
501 34 17 1318 464 JAMAICA 949 946 . 1030 CLASS 2 26087 1158 862 21504 92 353 143 
465 ST LUCIA 292 281 
1 
11 . 1031 ACP (63a 5042 97 347 4137 71 308 2 34 46 
469 BARBADOS 2407 
24 
2405 1 
39 
. 1040 CLASS 8297 61 8217 17 1 1 
476 NL ANTILLES 1137 1066 8 
496 FR. GUIANA 435 
a7 
225 196 14 1415.17 ELEitTR. HAUSHALTSEINBAUKUEHLSCHRAENKE lilT KOUPRESSIONSKAEI.TEIIASCHIIIE 
512 CHILE 6291 6203 STUECK 
524 URUGUAY 472 174 
22 
297 
3 11 642 24 600 CYPRUS 6128 1059 4367 COMPRESSION TYPE OOIIESllC ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUILlliNG II 
604 LEBANON 10056 159 9897 
1 701 1293 
NUMBER 
616 IRAN 6352 3414 9 943 8 624 ISRAEL 1314 3 1178 7 18 91 530 REFRIGERATEURS IIEHAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION A ENCASTRER 628 JORDAN 3385 929 1899 2 1 24 HOMBRE 
632 SAUDI ARABIA 19361 499 15087 2 14 3759 
.636 KUWAIT 3004 
sri 2923 81 001 FRANCE 92669 88666 321 3906 1 76 20 640 BAHRAIN 1046 896 
19 
100 002 BELG.-LUXBG. 37222 30982 1090 4827 
467 
2 
644 QATAR 839 
382 5 
820 
1 492 
003 NETHERLANDS 55005 53219 22 1296 
322 121 
1 
647 U.A.EMIRATES 10226 9339 7 004 FR GERMANY 14952 
16051 
162 12823 1457 67 
649 OMAN 7216 338 
78 
6297 23 238 320 005 ITALY 16270 
122 107a:i 
219 
2 35 652 NORTH YEMEN 1207 26 1102 1 
3 
006 UTD. KINGDOM 61567 48947 1678 263 856 SOUTH YEMEN 1491 
173 
431 1057 007 NO 941 603 3 28 44 
660 AFGHANISTAN 720 75 472 
ali 
008 RK 6252 6121 129 2 
2 662 PAKISTAN 13882 126 13606 60 009 E 3084 3052 23 7 
110 666 BANGLADESH 484 
25 
475 7 2 028 AY 9150 9037 3 
680 THAILAND 616 586 
12 2 
4 1 030 SWEDEN 3384 2942 437 5 
720 CHINA 71534 453 71066 032 FINLAND 2828 2572 
302 
236 35 20 732 JAPAN 489 480 9 036 SWITZERLAND 88710 87617 756 
736 TAIWAN 945 7 938 
3 520 
038 AUSTRIA 100465 98942 70 1453 
740 HONG KONG 4758 2 4233 040 PORTUGAL 477 382 1 94 
800 AUSTRALIA 9379 3 
3 
9142 234 042 SPAIN 1874 903 720 250 
811 WALLIS, FUTUN 1942 
1sJ 
1939 
20 19 
612 IRAQ 494 494 3 214 822 FR.POL YNESIA 1621 311 1118 632 SAUDI ARABIA 1337 1119 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6menlalre Destination Destination 
Nimexe l EUR 10 peutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "H~ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "H~ooa 
1415.17 1415.11 =SCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAEHKE lilT KOIIPRESSIONSKAELTEIIASCHINE, > 250 L, NJCHT IN 1415.06 BIS 17 ENTHALTEN 
-636 KUWAIT 429 429 
640 BAHRAIN 614 614 2~'kCOIIPRESSION TYPE OOIIESnC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY > 250L, NOT WITHIN 1415.0&-17 
732 JAPAN 700 700 
1 1 BOO AUSTRALIA 334 332 
1000 WORLD 504441 456252 2368 35648 7111 2058 408 35 561 
=i£ERATEURS IIENAGERS ELECTRIQUES A COIIPRESSION, > 250 L, NON REPR. SOUS 1415.06 A 17 
1010 INTRA-EC 287962 247641 630 30078 7100 2004 384 35 90 
1011 EXTRA-EC 218475 208611 1736 5568 11 54 24 471 001 FRANCE 66143 3783 
1223 
61663 
315 
10 20 667 
1020 CLASS 1 210052 204429 1152 3997 1 36 1 436 002 BELG.-LUXBG. 13218 1773 8622 
13 
1285 
1021 EFTA COUNTR. 205214 201633 373 2979 
10 
35 
23 
194 003 NETHERLANDS 9655 3386 16 4916 2221 1340 1 1030 CLASS 2 6342 4102 584 1571 18 34 004 FR GERMANY 14849 
1131 
10845 101 1603 
1031 ACP (63) 336 71 123 100 2 15 12 13 005 ITALY 1359 6 
27326 136 
134 
14 
88 
006 UTD. KINGDOM 43604 958 7 458 15163 1415.11 ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHIIIE, 11AX. 250 L, NICHT IN 1415.01 BIS 17 ENTHALTEN 007 IRELAND 6687 105 4567 632 925 
STUECK 008 DENMARK 1379 151 
57 
1225 
112 sci 3 256 009 GREECE 3281 283 2513 
37 OTHER COIIPR£551011 TYPE OOMESnc ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY MAK 250L, NOT WITHIN 1415.01·11 024 ICELAND 881 195 
1o00 
371 54 224 
NUMBER 028 NORWAY 17989 1987 3992 3 1 11003 
030 SWEDEN 8035 40 130 61 7804 
REFRIGERATEURS IIENAGERS ELECTRIQUES A COIIPRESSION, IIAX. 250 L, NON REPR. SOUS 1415.01 A 17 032 FINLAND 5140 76 
10 
840 
1 
4224 
NOIIBRE 036 SWITZERLAND 2522 675 1671 165 
038 AUSTRIA 4166 567 5 3390 184 
001 FRANCE 80370 6017 
1835 
73607 2 24 710 10 040 PORTUGAL 6466 15 297 6134 
1 1 
20 
002 BELG.-LUXBG. 23476 7859 11932 592 
5913 
840 418 042 SPAIN 3803 1128 3 2011 
20 
459 
003 NETHERLANDS 33892 7728 143 18984 
3848 
35 
1 
1089 
1 
046 MALTA 535 184 
2 
331 
35 004 FR GERMANY 40244 
3960 
411 35227 100 177 479 046 YUGOSLAVIA 960 165 526 232 
1 005 ITALY 4380 354 
40774 
1 5 1 
26 
59 052 TURKEY 292 279 4 
3987 
3 5 
006 UTD. KINGDOM 43079 1005 524 2 1 
6310 
747 220 EGYPT 4166 161 6 7 
2 
5 
007 IRELAND 6656 3 11 290 38 4 248 SENEGAL 618 36 579 1 
008 DENMARK 4394 1956 
11 
2426 12 
296 3 1oS 
272 IVORY COAST 3892 
2 
324 3561 3 4 
3 li 009 GREECE 4621 662 3532 8 276 GHANA 537 4 490 30 
024 ICELAND 1129 100 2 525 li 108 394 280 TOGO 700 2 48 646 6 61 33 028 NORWAY 11472 3101 942 4541 
3537 
2880 288 NIGERIA 2487 1!i 2376 15 030 SWEDEN 7442 1335 1037 1533 302 CAMEROON 2943 
31 
2588 12 
2 
324 
032 FINLAND 4519 819 35 1429 57 665 1606 314 GABON 2607 429 2073 72 036 SWITZERLAND 6213 2853 1476 90 1702 318 CONGO 480 192 288 686 10 038 AUSTRIA 7692 4499 26 3104 50 13 322 ZAIRE 1259 20 543 
7 13 040 PORTUGAL 9834 85 485 9233 li 1 6 25 346 KENYA 801 20 185 611 2 3 042 SPAIN 3462 55 49 3288 336 61 372 REUNION 2903 1663 1006 1 14 046 YUGOSLAVIA 712 73 4 272 
:i 27 390 SOUTH AFRICA 2263 669 4 1537 56 052 TURKEY 585 515 1 64 2 400 USA 9876 1 9834 
142 
37 
202 CANARY ISLES 992 16 815 161 li 442 PANAMA 887 1 744 1 208 ALGERIA 372 
61 
169 195 
5 
452 HAITI 504 
1499 
503 
216 LIBYA 4421 3 4331 
2 
21 458 GUADELOUPE 2200 701 
220 EGYPT 5423 5 12 5395 2 7 462 MARTINIQUE 2506 971 1535 
32 247 CAPE VERDE 347 3 4 84 256 464 JAMAICA 2027 
87 
1995 
s6 248 SENEGAL 825 2 33 790 
6 1 
476 NL ANTILLES 1543 1394 6 
272 IVORY COAST 3166 
6 
78 3081 
15 148 
496 FR. GUIANA 660 
286 
481 169 
6 
10 
276 GHANA 914 1 743 
10 
1 512 CHILE 344 
167 
52 
14 288 NIGERIA 3649 5 3 3410 
1 
216 5 600 CYPRUS 3364 139 3023 21 
36 302 CAMEROON 1243 3 77 1153 9 
3 
604 LEBANON 2892 27 28 2791 10 
5 314 GABON 2491 59 369 2022 18 608 SYRIA 593 4 1 582 
5 
1 
318 CONGO 647 
2 
314 313 
3 667 
20 616 IRAN 2370 448 9 1116 695 97 
322 ZAIRE 894 1 221 624 ISRAEL 392 9 53 144 17 2 176 372 REUNION 2600 4 573 2023 
2 
628 JORDAN 3323 
3 
3296 18 li 702 390 SOUTH AFRICA 4155 297 3656 632 SAUDI ARABIA 13016 91 12152 60 
400 USA 25678 4 
357 
25671 3 636 KUWAIT 854 30 812 
1 
12 
404 CANADA 852 495 644 QATAR 1355 
207 45 1295 33 59 442 PANAMA 916 
2416 
916 647 U.A.EMIRATES 4126 3823 1 17 
458 GUADELOUPE 3314 898 649 OMAN 1670 167 76 1401 
7 
10 16 
462 MARTINIQUE 1673 1233 440 652 NORTH YEMEN 410 10 76 209 108 
496 FR. GUIANA 628 
100 
490 138 
31 
660 AFGHANISTAN 694 
36 
693 1 
1 4 1 600 CYPRUS 1991 34 1826 662 PAKISTAN 10230 10184 4 
604 LEBANON 2757 
581 
54 2703 63 9 1 666 BANGLADESH 3945 4 1 3906 34 1 616 IRAN 675 16 5 
4 
669 SRI LANKA 546 52 492 1 
624 ISRAEL 942 12 7 917 1 1 706 SINGAPORE 472 82 
1 
348 42 
5 628 JORDAN 552 20 345 532 7 94 720 CHINA 8926 185 8903 17 632 SAUDI ARABIA 11031 210 10375 732 JAPAN 433 248 
1 1121 636 KUWAIT 946 69 1 876 
10 95 
740 HONG KONG 8569 741 6706 
647 U.A.EMIRATES 3747 44 18 3580 
4 
BOO AUSTRALIA 10235 
s2 199 
10068 167 
649 OMAN 2648 112 
211 
2467 65 822 FR.POL YNESIA 371 111 9 
852 NORTH YEMEN 1251 11 1009 5 15 
: 1000 W 0 R L D 662 PAKISTAN 2538 79 4 2444 8 3 344729 20948 11209 255945 4721 1901 879 14 49111 1 
740 HONG KONG 1362 1 3 1334 24 . 1010 INTRA-EC 160175 11570 1371 121677 3418 318 481 14 21327 1 
BOO AUSTRALIA 3132 6 197 3095 10 37 . 1011 EXTRA-EC 184538 9378 9838 134252 1305 1583 398 27784 822 FR.POL YNESIA 724 511 . 1020 CLASS 1 73578 6187 1411 41095 318 4 100 24463 
1021 EFTA COUNTR. .45199 3575 1315 16528 57 1 99 23624 
1000 W 0 R L D 410123 45944 14518 310591 5078 7455 14087 35 12414 1 1030 CLASS 2 101513 3013 8421 84002 944 1569 298 3266 
1010 INTRA-EC 241112 29190 3289 186772 4503 6339 8076 27 2915 1 1031 ACP (63a 23579 50 2170 19284 426 809 265 575 
1011 EXTRA-EC 168950 16754 11229 123798 573 1078 6011 8 9499 • 1040 CLASS 9447 178 6 9155 43 10 55 
1020 CLASS 1 88123 13924 2193 58490 16 61 4843 8596 
1021 EFTA COUNTR. 48301 12792 1490 21345 8 57 4456 
6 
8153 1415.20 ~ic\\flSKUEHLSCHRAENKE lilT ELEKTRISCH£11 ABSORPnONSKAELTEMASCHINE, AUSG. KUEHI.SCHRAENKE >340 L 
1030 CLASS 2 79478 2067 9033 65100 531 1005 1008 726 
1031 ACP~a 22809 214 1987 18363 491 889 761 8 96 
1040 CLA 1349 763 3 208 26 12 160 177 ABSORPTICN TYPE DOMEsnc ELECTRICAL REFRIGERATORS, NOT OF CAPACIIY > 340L 
NUMBER 
855 
856 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Beslimmung 
I 
Unlt6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalia I Nederland j Belg.-Lux.J UK l Ireland I Danmark I 'EXXclOo 
1415.20 REFRIGERATEURS IIENAGERS ELECTRJQUES A ABSOPTION, AUTRES QUE REFIIIGERATEURS > 34ll L 1415.32 CHEST-TYPE DEEP.fREEZERS, CAPACITY IIAX iDOL 
NOIIBRE NUMBER 
001 FRANCE 54146 4949 
369 
8978 
399 
25192 15027 
5 
MEUBLES CONGELATEURS.CONSERYATEURS, TYPE COfFRE, IIAX. 600 L 
002 BELG.-LUXBG. 9632 2979 1101 
13146 
4779 NOll SHE 
003 NETHERLANDS 18827 2876 214 965 
236 
1626 
7 004 FA GERMANY 49846 
1823 
595 4361 44636 11 
i 
001 FRANCE 293641 62844 
837 
95971 7 167 4233 119 130300 
005 ITALY 6121 823 
736 5i 
3420 53 1 002 BELG.-LUXBG. 53056 12880 13784 1009 
239 
154 24392 
006 UTD. KINGDOM 5022 2522 204 1420 
3670 
89 003 NETHERLANDS 50775 4663 25 13810 
1182 
197 31841 
007 IRELAND 3896 190 8 
155 
28 
768 
004 FA GERMANY 60558 
6605 
87 29234 50 66 
163 
29939 
008 DENMARK 2650 166 
34i i 
1561 005 ITALY 10514 70 
37694 
1 6 3469 
009 EECE 1404 650 55 357 
693 i 
006 UTD. KINGDOM 163820 1447 6566 1 314 
1716 
20258 97540 
028 AWAY 3357 221 
2 
194 2248 007 IRELAND 7883 1198 3 214 8 1 i 4743 030 s N 6405 712 2 4530 1133 26 008 DENMARK 1356 162 22 177 10 
12 
984 
97 032 Fl 2166 465 44 13 742 902 009 GREECE 1079 45 5 913 7 
036S ALAND 7459 5257 5 541 6 1649 1 024 ICELAND 823 124 98 601 
038 A lA 7979 3528 
3i 
1298 3143 10 i 025 FAROE ISLES 894 720 :i 211i i s:i 894 042 s IN 4096 2355 979 730 
5595 
028 NORWAY 74734 
526 
71816 
048Y OSLAVIA 17560 13 
5 
918 11034 030 SWEDEN 69545 8348 4466 48 56137 
204 MOROCCO 517 92 39 381 i 032 FINLAND 40413 2832 18 3956 6 21 i 33604 212 TUNISIA 453 16 78 354 4 036 SWITZERLAND 21325 3270 6204 
6 
11766 
216 LIBYA 1054 
1032 i 1054 200 038 AUSTRIA 17512 7465 3 7105 2 2931 220 EGYPT 2005 772 040 PORTUGAL 7777 921 7 5658 2 1189 
232 MAll 794 
138 
3 727 64 042 SPAIN 24014 591 14 18009 i 3 5400 314 GABON 607 374 95 i 522 048 YUGOSLAVIA 939 68 114 637 
116 
334 ETHIOPIA 905 245 3 134 
2o!i 2 
052 TURKEY 1258 128 21 953 6 10 140 
346 KENYA 401 
23 
2 87 101 060 POLAND 6510 93 4 6344 26 1 42 
352 TANZANIA 1166 402 555 184 2 064 HUNGARY 3691 3679 3 2 7 
400 USA 38502 5260 19061 4070 10104 7 202 CANARY ISLES 992 
10 
702 i i 5i 8885 290 404 CANADA 7455 4092 4 1168 2191 
678 
216 LIBYA 12024 
7 
3068 8 
406 GREENLAND 678 
186 
220 EGYPT 747 65 229 9 5 390 42 
428 EL SALVADOR 186 
659 103 
224 SUDAN 831 3 10 705 30 30 8 45 
458 GUADELOUPE 762 248 SENEGAL 907 6 47 772 
26 
3 
123 
79 
462 MARTINIQUE 1129 
475 
608 521 268 LIBERIA 2757 1 
124 
915 1692 
600 CYPRUS 945 9 461 272 IVORY COAST 586 
87 
260 2 
9 45 
200 
628 JORDAN 2693 121 
26 
2572 
8 
276 GHANA 787 7 599 36 
2523 
4 
632 SAUDI ARABIA 18166 250 17882 2.88 NIGERIA 5707 4 2 2054 12 5 7 1100 
636 KUWAIT 980 80 900 i 302 CAMEROON 2257 47 227 7 4 1972 647 U.A.EMIRATES 1376 28 1347 
1668 
314 GABON 5573 329 4549 4 1 690 
666 BANGLADESH 1940 
10i 
272 
2980 
318 CONGO 1342 393 740 90 3 i 206 700 INDONESIA 3133 52 322 ZAIRE 3407 
17 
8 1192 1832 284 
701 MALAYSIA 1027 1027 
2 i a5 5 372 REUNION 2875 1351 1498 15 480 17s0 9 706 SINGAPORE 1100 1007 400 USA 60482 19 3233 50166 4819 
732 JAPAN 5339 318 12 46 4943 20 406 GREENLAND 1093 
597 
1093 
800 AUSTRALIA 8966 7 530 6233 2196 442 PANAMA 597 
257 1072 458 GUADELOUPE 2481 1152 
1000 W 0 R L D 314859 45507 5773 73550 741 136360 52074 91 763 462 MARTINIQUE 2455 700 1755 
22i 1010 INTRA-EC 151544 16155 2554 16351 715 88939 26727 90 13 469 BARBADOS 771 
1sS 
550 i 1011 EXTRA·EC 163312 29352 3219 57196 26 47421 25347 1 750 476 NL ANTILLES 1301 759 385 
1020 CLASS 1 111660 22600 623 24585 7 40697 22887 61 496 FR. GUIANA 689 
317 
397 123 169 
1021 EFTA COUNTA. 28713 10366 381 2736 7 12412 2763 i 28 512 CHILE 572 225 30 1030 CLASS 2 51026 6125 2594 32414 19 6724 2460 689 600 CYPRUS 610 
4 
562 i 11834 48 1031 ACP ~63a 7305 540 751 3608 18 1868 510 1 9 612 IRAQ 12162 17 319 i 4 1040 CLA S 626 427 2 197 616 IRAN 525 131 23 4 349 
628 JORDAN 2361 617 1 1078 
4 i 665 1415.21 NICHTEL£KTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 632 SAUDI ARABIA 26817 793 313 9100 16606 
STUECK 636 KUWAIT 4923 68 4 3939 56 856 
640 BAHRAIN 2336 26 1615 
50 
695 
DOMESTIC NON.£L£CTRICAL REFRIGERATORS 644 QATAR 1873 
199 
600 
2 
1023 
NUMBER 647 U.A.EMIAATES 8895 4575 162 3957 
649 OMAN 17447 62 
1s0 
6495 3 10887 
REFRIGERATEURS IIENAGERS NON ELECTRIQUES 652 NORTH YEMEN 1599 
7 
1179 
469 
240 
NOIIBRE 662 PAKISTAN 5817 i 3745 2 8 1596 666 BANGLADESH 1713 1091 532 79 
001 FRANCE 11856 11830 
sa6 4 23 3 669 SRI LANKA 1385 284 422 
1 1 961 
002 BELG.-LUXBG. 4525 3685 
13 
50 700 INDONESIA 827 
s6 305 238 003 NETHERLANDS 5004 4870 121 
2 
701 MALAYSIA 3433 354 1934 1059 
004 FA GERMANY 3965 
9945 
3953 10 706 SINGAPORE 1588 44 i 327 5555 1217 005 ITALY 11886 1941 720 CHINA 8222 2 
s4 2664 006 UTD. KINGDOM 5514 1822 3692 
5i 
732 JAPAN 1216 1162 
008 DENMARK 1340 1169 120 736 TAIWAN 8892 
10 
62 8830 
009 GREECE 899 190 709 i i 740 HONG KONG 983 141 312 
832 
028 NORWAY 984 900 82 600 AUSTRALIA 3883 42 
398 
3174 355 
030 SWEDEN 5882 5878 4 822 FA.POL YNESIA 1711 884 429 
032 FINLAND 952 952 
1037 2 40 : 1000 WORLD 036 SWITZERLAND 1876 797 1153016 122517 17847 368468 2650 3751 11822 49455 576506 
038 AUSTRIA 757 757 
119 
. 1010 INTRA-EC 642682 90044 7615 191797 2225 789 7350 20541 322321 
042 SPAIN 1549 1430 . 1011 EXTRA-EC 510326 32473 10232 176669 425 2956 4472 28914 254185 
1020 CLASS 1 325625 24835 3536 102836 80 884 2360 84 191010 
1000 W 0 R L D 56629 44923 13207 15 64 408 12 • 1021 EFTA COUNTR. 232129 23660 91 29618 57 
207i 
555 84 178044 
1010 INTRA-EC 45196 33711 11128 4 46 307 
12 
• 1030 CLASS 2 165483 3550 6667 67234 316 2110 23275 60260 
1011 EXTRA·EC 13433 11212 2079 11 18 101 • 1031 ACP (63a 30332 170 1612 16262 280 2017 364 2556 7071 
1020 CLASS 1 12737 11137 1536 2 61 1 . 1040 CLASS 19218 4088 29 6599 29 1 2 5555 2915 
1021 EFTA COUNTR. 10646 9284 1314 
1i 
2 45 1 
1030 CLASS 2 696 75 543 16 40 11 1415.36 GEFRIER- UNO TIEFKUEHI. TRUHEN, > 600 L 
STUECK 
1415.32 ::·UNO nEFKUEHLTRUHEN, SIS 600 L 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR tO joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ttalla !Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
1415.31 CHEST-TYPE DEEP.fllfEZERS, CAPACITY > 6001. 1415.46 IIEUBlfS CONGELA'IEURS.CONSERVA'IEURS, TYPE ARMOIRE, > 250 L 
NUMBER NOMBRE 
UEUBlfS CONGELA'IEURS-CONSERVA'IEURS, TYPE COFFRf, > 600 L 001 FRANCE 63681 27804 
tes4 
29619 1 8 125 6124 
HOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 27237 9262 14793 191 
tli 
3 1334 
003 NETHERLANDS 17611 11054 17 5578 
175 72 
944 
001 FRANCE 1453 3 
73 
127 14 4 3 1302 004 FR GERMANY 21041 
2007 
494 16024 40 4236 
002 BELG.-LUXBG. 1235 40 227 10 
:i 
53 832 005 ITALY 2040 4 
41785 
1 
tli 
28 
003 NETHERLANDS 757 4 
1 
93 22 657 006 UTD. KINGDOM 52858 2929 13 129 319 7984 004 FR GERMANY 783 195 565 007 IRELAND 889 339 3 162 
2 
66 
005 ITALY 541 43 
42 1 152 
498 008 DENMARK 1238 1139 1 94 
2 
2 
sli 006 UTD. KINGDOM 5454 
70 
5259 009 GREECE 1172 363 160 530 19 
028 NORWAY 443 28 345 028 NORWAY 5167 1545 320 588 2716 
036 SWITZERLAND 216 48 124 44 030 SWEDEN 16980 10045 1476 5459 
040 PORTUGAL 231 
:i 
217 14 032 FINLAND 1595 376 
19 
111 
:i :i 
1108 
042 SPAIN 1079 492 
1 
584 036 SWITZERLAND 17695 9889 6730 1071 
390 SOUTH AFRICA 472 471 
82 
038 AUSTRIA 16210 10860 13 4879 
4 
458 
400 USA 249 167 
2 
040 PORTUGAL 3357 2209 7 1050 
2 
87 
632 SAUDI ARABIA 2330 60 2268 042 SPAIN 3165 1067 3 2091 
1 
2 
647 U.A.EMIRATES 395 
sli 247 148 048 YUGOSLAVIA 605 379 3 200 1 21 720 CHINA 982 924 060 POLAND 1609 32 1 1514 
2 1 
62 
736 TAIWAN 530 530 208 ALGERIA 87 1 46 31 
1 
6 
220 EGYPT 939 787 125 14 12 
6 1000 W 0 R L D 22404 286 965 4582 123 73 223 154 15998 302 CAMEROON 474 
2 
46 6 
:i 10 
416 
1010 INTRA·EC 10657 49 117 858 49 11 137 152 9286 314 GABON 970 43 912 
t4 1011 EXTRA-EC 11747 237 648 3726 74 62 86 2 6712 372 REUNION 471 4 123 330 
1020 CLASS 1 3288 171 21 1609 8 13 1466 390 SOUTH AFRICA 773 366 
6 
316 
t:i 1 
91 
1021 EFTA COUNTR. 1040 127 
766 
377 7 11 
s6 2 518 400 USA 2088 31 2033 4 1030 CLASS 2 7300 64 2116 66 49 4151 512 CHILE 465 338 29 127 1031 ACP (63a 1218 14 201 558 66 41 31 2 307 604 LEBANON 2030 278 1723 
1 li ti 119 1040 CLASS 1159 2 61 1 1095 616 IRAN 6584 6449 
4 
1 
624 ISRAEL 411 34 253 2 2 116 
1415.41 GEFRIER· UNO TIEFKUEHLSCHRAENKE, IIAX. 250 L, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 628 JORDAN 728 500 
39 
180 
7 1 
48 
4 STUECK 632 SAUDI ARABIA 3470 1036 2101 282 
636 KUWAIT 981 114 817 50 UPRIGHT DEEP-fREEZERS, CAPACITY IIAX 250L 647 U.A.EMIRATES 2445 1586 765 94 
NUMBER 740 HONG KONG 390 13 377 
113 800 AUSTRALIA 880 127 640 UEUBlfS CONGELA'IEURS-CONSERVA'IEURS. TYPE ARMOIRE, IIAX. 250 L NON DESTINES A DES AERONEFS CIVU.S 
HOMBRE 1000 W 0 R L D 285623 104473 4309 141665 603 366 583 18 33596 10 
1010 INTRA-EC 187767 54897 2346 108585 518 68 521 18 20814 
10 001 FRANCE 70763 25338 
341 
40478 2 18 946 3981 . 1011 EXTRA-EC 97853 49576 1963 33077 85 298 62 12782 
002 BELG.-LUXBG. 20116 8881 8705 1157 
t53li 141 
1032 . 1020 CLASS 1 69389 37435 411 20180 26 7 32 11298 
003 NETHERLANDS 41451 20871 6 17876 
2220 
1019 . 1021 EFTA COUNTR. 61211 35019 359 14844 3 3 31 10952 
10 004 FR GERMANY 46521 
13676 
204 38106 265 129 5597 . 1030 CLASS 2 26601 11990 1542 11296 54 290 30 1389 
005 ITALY 14134 112 
74307 
18 302 6 
127 
20 . 1031 ACP (63a 3833 39 480 2522 17 252 16 501 6 
006 UTD. KINGDOM 105282 14019 14439 436 
2147 
1954 . 1040 CLASS 1863 151 10 1601 5 1 95 
007 IRELAND 3910 224 
1 
1406 130 3 
008 DENMARK 1158 970 175 
10 259 
12 
212 
1415.51 SCNAUKUEHUIOEBEL FUER TIEFGEKUEHL'IE WAREN 
009 GREECE 5848 2987 1 2179 STUECK 
028 NORWAY 4201 1301 1596 24 
3526 
1280 
030 SWEDEN 12324 2676 3751 2371 REFIUGERA'IED SHOW-CASES AND COUN'IERS FOR FROZEN FOOD STORAGE 
032 FINLAND 9740 4094 g:j 3921 522 1203 NUMBER 036 SWITZERLAND 28993 18948 4118 5834 
038 AUSTRIA 28557 20390 6 7907 
1 309 
254 IIEUBlfS-VITRINES ET UEUBlfS.COMPTOIRS FRJGORIFIOUES POUR PRODUITS CONGELES 
040 PORTUGAL 2088 909 
11 
803 
194 1 
66 HOMBRE 
042 SPAIN 2248 905 1136 1 ; e4 048 YUGOSLAVIA 829 281 
191 
185 294 4 001 FRANCE 5578 646 
12 
4182 2 6 741 1 
208 ALGERIA 213 4 17 1 
t:i 
002 BELG.-LUXBG. 1123 192 643 32 
95 
162 82 
220 EGYPT 2591 1768 3 807 
:i 2 
003 NETHERLANDS 1558 203 5 819 46 431 5 5 314 GABON 1266 
2s:i 
30 1231 ; 004 FR GERMANY 2585 322 15 1080 4 1314 119 390 SOUTH AFRICA 734 !sO 480 219 005 ITALY 329 2 917 3ci 2 s4 3 400 USA 9081 9 8703 006 UTD. KINGDOM 2808 819 1 
328 
987 
462 MARTINIQUE 661 
89 
339 322 007 IRELAND 1390 79 865 118 
604 LEBANON 2936 20 2827 
t4 ; 49 4 008 DENMARK 277 55 105 ; 117 616 IRAN 952 813 60 11 009 GREECE 247 16 230 
65 39 624 ISRAEL 7464 6265 6 1166 25 2 
193 
028 NORWAY 312 160 40 8 
632 SAUDI ARABIA 2691 825 1673 
2 
030 SWEDEN 30911 5 30662 11 213 20 
636 KUWAIT 950 144 804 
10 1 
032 FINLAND 1012 27 
:i 
12 1 1 971 
647 U.A.EMIRATES 1220 1006 ; 203 036 SWITZERLAND 709 341 155 2 26 182 662 PAKISTAN 601 3 472 125 038 AUSTRIA 1108 424 445 1 IS 179 59 740 HONG KONG 409 36 373 042 SPAIN 1519 28 1422 54 
BOO AUSTRALIA 1437 114 1323 052 TURKEY 95 1 92 2 
142 058 SOVIET UNION 158 3 11 
1000 W 0 R L D 441812 150671 16978 232626 4443 2857 8273 128 25768 68 204 MOROCCO 97 70 27 
23 1010 INTRA·EC 308983 86966 15104 183232 3973 2382 3381 127 13818 
68 
220 EGYPT 64 10 31 
1011 EXTRA-EC 132816 83705 1874 49394 470 462 4892 1 11950 288 NIGERIA 135 129 6 
1020 CLASS 1 101635 50812 275 34103 322 317 4529 1 11276 390 SOUTH AFRICA 105 9 15 90 1021 EFTA COUNTR. 86091 48408 99 22100 25 309 4075 11075 
eli 400 USA 148 52 132 28 7 44 1030 CLASS 2 30019 12557 1589 14517 115 138 361 674 632 SAUDI ARABIA 1143 4 992 23 
1031 ACP (63a 4138 48 194 3440 52 57 68 279 636 KUWAIT 629 36 369 224 
9 1040 CLASS 1162 336 10 774 33 7 2 640 BAHRAIN 174 149 16 
644 QATAR 160 29 157 3 35 1415.46 GEFRIER- UNO TIEFKUEHLSCHRAENXE. > 250 L 647 U.A.EMIRATES 155 17 74 STUECK 649 OMAN 414 
12 
191 133 90 
700 INDONESIA 119 
217 
7 100 
UPRIGHT DEEP-fREEZERS, CAPACITY > 250L 740 HONG KONG 372 155 
NUMBER BOO AUSTRALIA 286 147 139 
857 
858 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalia [Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo Nimexe r EUR 10 TDeutschla~ France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I 'Ellllcloo 
1415.51 1415.11 nEFXUEHL- ODER GEFRIERMOEBEI., AUSGEN. TRUHEN, SCHRAENKE UND SCHAUKUEHUIOEBEL 
STUECI 
1000 WORLD 56774 3525 218 44713 112 248 4750 57 3148 5 
REFRIGERATING FURNITURE FOR DEEP.fREEZING, INClUDING ICE-CREAM MAKERS, EXCEPT CHEST-TYPE, UPRIGHT AHD SHOW-CASES 1010 INTRA-EC 15895 2332 35 8841 83 135 3095 54 1315 5 1011 EXTRA-EC 40879 1193 183 35672 29 111 1655 3 1833 NUMBER 1020 CLASS 1 36315 1000 15 33187 25 21 738 1329 
1021 EFTA COUNTR. 34067 970 3 31314 23 96 486 :i 1271 MEUBLES CONGELATEURS.CONSERVATEURS, AUTRES QUE COffRES, ARMOIRES, YITRJNES ET COIIPTOIRS 1030 CLASS 2 4375 185 168 2674 4 762 489 HOMBRE 
1031 ACP Jr~ 320 
8 
36 223 35 21 3 2 1040 CLA 189 11 155 15 001 FRANCE 64345 1160 
194 
62682 294 51 138 
002 BELG.-LUXBG. 9918 741 8816 145 4:i 22 2 1415.59 SCHAUKUEHUIOEBEL FUER ANDERE ALS nEFGEXUEHLTE WAREN 003 NETHERLANDS 12633 1773 1 10625 
so4 189 STUECK 004 FA GERMANY 99579 635 9 99017 8 34 7 005 ITALY 1285 596 
63589 
6 48 
115 4 REFRIGERATED SHOW-CASES AHD COUNTERS OTHER THAN FOR FROZEN FOOD STORAGE 006 UTO. KINGDOM 65833 2047 36 42 
230 NUMBER 007 IRELAND 245 5 
2 
10 j 31 008 DENMARK 2343 332 1930 41 ~5~~~5-VITRJNES ET IIEUBLES.COMPTOIRS FRIGORIFIQUE5, AUTRES QUE POUR PRODUITS CONGELES 009 GREECE 3011 18 1129 1864 
8 14 1 028 NORWAY 4163 28 4132 
030 SWEDEN 6717 158 6468 1 41 29 001 FRANCE 26446 2843 20426 1835 83 1249 4 6 032 FINLAND 1686 91 
1466 
1594 
61 12 
1 
002 BELG.-LUXBG. 5873 681 588 3239 917 441 7 036 SWITZERLAND 5941 1050 3340 12 003 NETHERLANDS 6412 747 826 4254 
1361 
124 431 21 9 038 AUSTRIA 9294 3472 6 5786 28 2 004 FA GERMANY 17766 
1074 
2629 12961 250 502 63 040 PORTUGAL 1468 
111 469 
1467 1 005 ITALY 1359 218 
287sS 
30 9 8 
1844 
20 042 SPAIN 37913 37330 3 
006 UTO. KINGDOM 34702 988 1856 1077 19 
771 
130 048 YUGOSLAVIA 364 8 11 345 
1 007 IRELAND 1600 164 84 496 73 10 2 052 TURKEY 117 33 2 81 008 DENMARK 1820 107 2 1675 5 31 
28 1 
056 SOVIET UNION 103 4 2 97 
009 GREECE 326 15 1 280 1 062 CZECHOSLOVAK 4364 2 
1:i 
4362 
1 024 ICELAND 190 
229 235 4 
3 187 202 CANARY ISLES 875 7 854 
8 028 NORWAY 1718 5 1134 8 
171 
103 204 MOROCCO 209 3 24 174 
1 030 SWEDEN 1847 84 1 762 30 755 44 208 ALGERIA 80 13 62 4 
5 032 FINLAND 301 99 
122 
157 4 
128 
4 
5 
37 216 LIBYA 5675 5 4 5661 
:i :i 036 SWITZERLAND 5352 746 3940 326 11 74 220 EGYPT 678 9 5 658 038 AUSTRIA 5484 1472 19 3912 65 5 4 7 272 IVORY COAST 6202 1 88 6113 
040 PORTUGAL 294 76 47 170 
2 
1 268 NIGERIA 7877 2 1 7874 
042 SPAIN 2468 189 275 1982 20 
:i 
302 CAMEROON 5789 17 5772 
048 YUGOSLAVIA 393 1 134 255 314 GABON 1619 95 1524 
1 052 TURKEY 34 
:i 
21 12 1 318 CONGO 738 
1 
43 694 
056 SOVIET UNION 589 583 3 372 REUNION 302 62 239 
5 1 068 BULGARIA 116 1 114 1 390 SOUTH AFRICA 522 2 
22 
514 
6 4 202 CANARY ISLES 410 409 1 400 USA 2072 22 1988 27 3 
204 MOROCCO 233 
1 17:i 
232 1 
4 
404 CANADA 42 3 1 38 
208 ALGERIA 322 144 
2 
472 TRINIDAD, TOB 600 600 
1 220 EGYPT 184 26 1 153 
1 
2 473 GRENADA 59 
24 
58 
302 CAMEROON 72 2 18 51 600 CYPRUS 999 966 
5 
9 
314 GABON 50 32 14 4 604 LEBANON 1322 2 
11 
1314 1 
322 ZAIRE 39 1 2 36 624 ISRAEL 4697 5 4677 4 
:i 372 REUNION 244 
151 
104 140 
10 
628 JORDAN 1087 7 
5 
1077 
15 4 390 SOUTH AFRICA 525 
2 
361 
1o4 
:i 
1 
632 SAUDI ARABIA 11665 8 11633 400 USA 3218 232 2838 21 20 636 KUWAIT 918 2 2 911 3 
1 404 CANADA 438 4 2 404 23 3 2 640 BAHRAIN 413 3 401 
1 
8 
406 GREENLAND 44 
119 131 
44 647 U.A.EMIRATES 964 
16 
6 953 4 
458 GUADELOUPE 250 649 OMAN 993 967 10 462 MARTINIQUE 134 56 78 680 AFGHANISTAN 199 199 358 41 496 FR. GUIANA 125 44 81 
2 
662 PAKISTAN 402 3 
528 ARGENTINA 434 432 
6 
700 INDONESIA 1364 39 
2 
1325 
600 CYPRUS 118 
99 16 
112 706 SINGAPORE 306 1 303 206 1 604 LEBANON 164 49 
11 
732 JAPAN 456 110 1 138 
612 IRAQ 52 4 37 
24 
736 TAIWAN 245 i 240 5 2 624 ISRAEL 1112 54 1033 1 740 HONG KONG 2407 2404 
12 1 628 JORDAN 186 
151 
186 BOO AUSTRALIA 170 2 128 27 
632 SAUDI ARABIA 2977 s5 2719 30 1 21 
: 1000 WORLD 118 636 KUWAIT 601 48 549 i 4 2:i 400149 12407 5498 379548 1372 181 944 84 1 640 BAHRAIN 350 i 324 1 . 1010 INTRA-EC 259192 6731 1967 248533 998 133 702 115 13 i 644 QATAR 182 172 10 . 1011 EXTRA-EC 140957 5676 3529 131015 374 48 242 1 71 647 U.A.EMIRATES 1048 :i 952 j 86 
2 
. 1020 CLASS 1 71537 5230 1996 63799 354 4 104 50 
649 OMAN 722 301 7 412 . 1021 EFTA COUNTR. 29321 4799 1472 22838 99 44 69 i 44 1 700 INDONESIA 123 11 93 1 18 . 1030 CLASS 2 64885 407 1507 62757 19 138 11 
706 SINGAPORE 115 14 92 3 8 . 1031 ACP (63~ 25564 17 400 25114 2 15 16 
10 720 CHINA 4156 2 4153 1 . 1040 CLASS 4535 39 26 4459 1 
728 SOUTH KOREA 166 138 28 
732 JAPAN 275 
1 
269 6 1415.61 KUEHLIIOEBEL, NJCHT IN 1415.o& BIS 11 EHTHALTEN 
740 HONG KONG 811 
1 
775 64 35 STUECI BOO AUSTRALIA 1333 
34 
1158 110 
809 N. CALEDONIA 216 182 OTHER REFRIGERATING FURNITURE NOT WITHIN 1415.0U1 
822 FR.POL YNESIA 57 32 25 NUMBER 
1000 W 0 R L D 137872 10265 7536 104695 6157 793 5437 2073 918 MEUBLES FRIGORIFIQUES, NON REPR. SOUS 1415.11fl A 11 
1010 INTRA-EC 96304 6619 6204 72119 5298 495 3434 1897 238 NOIIBRE 
1011 EXTRA-EC 41587 3646 1332 32576 858 298 2003 176 678 
1020 CLASS 1 24025 3284 481 17272 778 246 1247 176 541 001 FRANCE 39143 2149 
559 
33912 83 713 963 1323 
1021 EFTA COUNTR. 15186 2706 194 10075 660 137 786 176 452 002 BELG.-LUXBG. 9433 850 5846 754 
3328 
313 1111 
1030 CLASS 2 12646 357 849 10425 80 52 752 131 003 NETHERLANDS 11821 1344 287 5083 
321 
231 1548 
1031 ACP (63~ 643 7 94 390 9 51 74 18 004 FA GERMANY 21460 
800 
262 19753 197 548 379 
1040 CLASS 4896 5 2 4879 4 6 005 ITALY 1311 161 
22313 
6 
71 
254 
4o9 239:i 006 UTD. KINGDOM 27420 529 1682 23 
1171 007 IRELAND 4063 10 312 2481 79 10 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Beslimmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I t:XXclba Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I. Danmark I "EXXclba 
1415.61 1411 CENTRJFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRJFUG£S; APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES L.IOUIDES OU DES GAZ 
008 DENMARK 1638 300 1 941 24 1 371 
3 
141l55 ELEKTRISCHE WAESCH£SCHLEUDERN, MAX. I KG FUELLGEWICHT TROCKEIIIVAESCHE 
009 GREECE 3816 59 374 3362 1 2 15 STUECK 
024 ICELAND 81 1 
607 
74 
15 
6 
2507 028 NORWAY 4835 297 1247 
100 
162 =erGAL CLO~RYERS, ELECTRICALLY OPERAltD, DRY LINEN CAPACITY UAK &KG 
030 SWEDEN 8066 331 10 3525 7 248 3845 
032 FINLAND 4201 121 166 3543 24 206 141 
036 SWITZERLAND 6464 1707 783 3877 32 
5 
36 29 ESSOREUSES CENTRJFUGES A UNGE, ELECTRIQUES, CAPACITE MAX. I KG DE LINGE SEC 
038 AUSTRIA 5017 989 25 3655 268 68 7 HOMBRE 
040 PORTUGAL 2218 3 2 2158 
57 1i 
3 52 
042 SPAIN 15060 72 326 14026 73 495 001 FRANCE 12614 12058 
349 492 
526 30 
048 MALTA 241 25 1 206 9 002 BELG.-LUXBG. 28995 28130 
9 
24 
048 YUGOSLAVIA 332 253 14 65 
2 li 4 003 NETHERLANDS 97353 97299 40 2226 5 3 052 TURKEY 1916 1639 
18 
263 004 FA GERMANY 2264 
924 
8 31 16 
056 SOVIET UNION 5811 3 5766 4 005 ITALY 1704 770 i 37 10 28 064 HUNGARY 169 39 
2 
130 006 UTD. KINGDOM 115399 97719 17614 
575 068 BULGARIA 358 
7 
356 i i 1135 007 IRELAND 2669 2094 583 202 CANARY ISLES 1708 
182 
564 008 DENMARK 3057 1944 530 
204 MOROCCO 398 1 210 5 009 GREECE 18 18 
208 ALGERIA 1612 
3 
196 1416 
3 6 
028 NORWAY 3674 3674 
212 TUNISIA 185 48 125 032 FINLAND 3994 3994 
734 i 216 LIBYA 75 11 21 8 
22 
35 
3 
036 SWITZERLAND 2612 1877 
220 EGYPT 240 30 19 157 
19 
9 038 AUSTRIA 13440 13430 10 
224 SUDAN 213 2 5 129 7 51 042 SPAIN 10531 10531 
118 240 NIGER 161 24 137 i 048 MALTA 2873 2695 25 248 SENEGAL 106 41 64 
2 
512 CHILE 6500 6475 
260 GUINEA 46 34 29 15 i 4i : 1000 WORLD 276 GHANA 91 2 13 4li 311013 285540 20424 2731 782 1380 28 111 17 268 NIGERIA 243 4 6 182 1 10 . 1010 INTRA-EC 264093 240186 19364 2719 603 1190 28 3 
17 302 CAMEROON 354 1 130 12 
3 i 5 206 . 1011 EXTRA·EC 46920 45354 1060 12 179 190 108 314 GABON 354 
3 
341 9 . 1020 CLASS 1 39696 38319 954 10 179 187 47 
322 ZAIRE 774 1 21 1 748 
3 
. 1021 EFTA COUNTR. 25580 24604 942 10 12 12 
17 346 KENYA 350 33 295 19 
2 
. 1030 CLASS 2 7199 7013 106 2 61 
372 REUNION 66 
4i 
53 11 i 1oB 390 SOUTH AFRICA 1769 
821 
1571 2 48 141ll1 ELEKTRISCHE WAESCH£SCHLEUDERN, > I KG FUELLGEWICHT TROCKEN\YAESCHE 400 USA 7987 68 3527 11 21 3517 STUECK 
404 CANADA 852 17 251 92 3 407 82 
448 CUBA 57 3 54 CENTRIFUGAL CL~RYERS, ELECTRICALLY OPERA ltD, DRY LINEN CAPACITY >&KG 
458 GUADELOUPE 946 i 778 168 NUMBER 462 MARTINIQUE 823 343 479 22 496 FR. GUIANA 259 237 
6 
~t<>::sES CENTRIFUG£S A UNGE, ELECTRIQUEs, CAPACITE >I KG DE UNGE SEC 
500 ECUADOR 6 
1i 136 14 146 600 CYPRUS 809 502 
604 LEBANON 244 li 3 240 1 001 FRANCE 213 99 5 62 5 42 608 SYRIA 94 3 80 i 3 002 BELG.-LUXBG. 232 60 2 2 172 612 IRAQ 2506 39 14 2126 
52 
326 004 FA GERMANY 36 6i 32 616 IRAN 1003 32 92 703 124 i 005 ITALY 144 41 83 624 ISRAEL 462 93 25 319 13 11 006 UTD. KINGDOM 308 71 i 196 628 JORDAN 428 155 1 95 1 
1i 
9 167 030 SWEDEN 1003 31 
25 5 
971 
632 SAUDI ARABIA 9383 93 50 3718 7 103 5401 036 SWITZERLAND 108 30 48 
636 KUWAIT 569 38 17 215 
4 
22 277 038 AUSTRIA 103 98 
13 
5 
640 BAHRAIN 198 3 136 13 42 208 ALGERIA 31 
6 
18 
2 12 644 QATAR 172 3 4li 4 97 24 141 390 SOUTH AFRICA 20 i 647 U.A.EMIRATES 1122 30 477 163 315 400 USA 1 43 3 232 649 OMAN 716 30 73 297 3 47 266 740 HONG KONG 278 i 652 NORTH YEMEN 208 8 199 
6 
1 800 AUSTRALIA 32 15 16 
656 SOUTH YEMEN 80 
13 a4 54 92 : 1000 W 0 R L D 662 PAKISTAN 419 222 8 3264 919 61 11 453 22 1795 23 
664 INDIA 47 4 5 33 4 1 . 1010 INTRA-EC 1156 477 2 5 113 13 548 23 669 SRI LANKA 23 
7 
7 
4 
16 . 1011 EXTRA·EC 2128 442 59 6 340 9 1249 
680 THAILAND 67 
9 
46 i 10 44 . 1020 CLASS 1 1555 275 4 1 80 8 1187 700 INDONESIA 587 147 335 51 . 1021 EFTA COUNTR. 1418 194 1 
5 
64 6 1153 
23 701 MALAYSIA 328 4 1 50 66 207 . 1030 CLASS 2 580 157 55 259 1 80 
706 SINGAPORE 435 21 17 144 42 211 
720 CHINA 1519 3 2 161 i 8 1345 141ll4 MILCHENTRAHMER UND -KLAERER 732 JAPAN 400 11 11 373 4 4oli STUECK 736 TAIWAN 439 3 7 14 i 7 740 HONG KONG 2629 12 29 1019 304 i 1264 CREAM SEPARATORS AND lllLK CLARIFIERS 800 AUSTRALIA 1903 6 1100 3 133 680 NUMBER 
822 FR. POLYNESIA 132 25 42 2 63 
ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS POUR LE TRAITEMENT DU LAIT 
1000 W 0 R L D 223892 12778 10658 155652 1970 5248 7037 411 30140 HOMBRE 
1010 INTRA-EC 120105 6131 3638 93691 1291 4312 3866 409 6767 
1011 EXTRA·EC 103781 6645 7014 61961 679 936 3171 2 23373 001 FRANCE 22 13 
14 
8 
19 
1 
1020 CLASS 1 61504 5595 3062 39377 422 120 1508 1 11419 003 NETHERLANDS 62 26 
5 
3 
1021 EFTA COUNTR. 30682 3449 1593 18079 346 105 729 i 6581 004 FA GERMANY 1043 27 1035 i 3 1030 CLASS 2 34116 968 3924 15875 256 815 1649 10608 005 ITALY 177 149 • i 1031 ACP (63a 4067 126 1291 1292 31 791 189 1 346 006 UTD. KINGDOM 229 10 218 2 1040 CLASS 8161 62 28 6709 1 1 14 1346 007 IRELAND 4 2 i 008 DENMARK 7 4 2 
1411 Z£NTRIFUGEN; APPARATE ZUU Fll.TRIEREN ODER REINIGEN VON FLUESSIGKEITEN ODER GASEN 028 NORWAY 12 5 7 
19 2 036 SWITZERLAND 394 19 354 =~:br'Glf:sG AND PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS (OlHER THAN FILTER FUNNELS, lllLK STRAINERS AND THE UK£), 038 AUSTRIA 669 11 658 
10 042 SPAIN 30 4 16 
302 CAMEROON 1 
7 
1 22 i i 400 USA 55 24 
404 CANADA 29 1 25 3 
859 
860 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Jtalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~oOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Jtalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~oOo 
141U4 1419.D1 
412 MEXICO 203 1 201 1 . 1011 EXTRA-EC 347817 253349 16829 71186 433 206 456 2 830 4526 
432 NICARAGUA 3 3 . 1020 CLASS 1 302380 230530 12610 54454 110 67 61 2 536 3990 
464 VENEZUELA 1 1 . 1021 EFTA COUNTR. 215384 171675 8647 30668 21 13 2 168 3990 
662 PAKISTAN 3 3 . 1030 CLASS 2 44052 22453 4215 16091 309 112 205 252 415 
864 INDIA 1 1 
. 1031 ACP ~~ 294 13 140 88 7 20 9 17 121 700 INDONESIA 1 1 • 1040 CLA 1385 366 4 641 14 7 190 42 
720 CHINA 3 3 
728 SOUTH KOREA 3 3 
1 
1419.06 ruKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEH, AUSG. FUER DEN HAUSHALT 
732 JAPAN 9 8 STUECK 
1000 W 0 R L D 3317 181 2969 76 8 59 1 23 ELECTRICAllY OPERATED DISH WASHING IIACHINES, OTHER THAH OOIIESTIC DJSII.WASHERS 
1010 JNTRA-EC 1610 86 1433 50 8 24 1 8 NUMBER 
1011 EXTRA·EC 1707 95 1536 26 35 15 
1020 CLASS 1 1268 60 1143 25 32 8 MACHINES ET APPAREILS A LAYER LA YAISSEUE, AUTRES QUE DU TYPE IIEHAGER 
1021 EFTA COUNTR. 1088 37 1026 
1 
19 6 HOMBRE 
1030 CLASS 2 431 31 393 3 3 
1031 ACP (63~ 25 2 18 1 2 2 001 FRANCE 19250 2806 
276 
16244 7 159 1 33 8 1040 CLASS 8 4 4 002 BELG.·LUXBG. 1860 641 679 225 
77 
3 28 
003 NETHERLANDS 3104 2156 77 741 
as 
2 48 3 
1419 IIASCHINEN ZUM REINI!fi'/1 TROC~ FU~YERSCHUESSEN, ETIKETTIEREN, YERKAPSEUI YON BEHAELTNISSEN, YERPACKEN VON 004 FR GERMANY 5046 
577 
236 4525 126 1 73 
WAREN; KOHI.£NSAEUR PARATE; G SCHIRRSP ELIIASCHINEN 005 ITALY 811 194 
5402 
13 5 20 
10 
2 
006 UTD. KINGDOM 10940 5325 81 38 48 
117 
36 
IIACHINERY FOR CLEANI~ DAVIN~ FIWN~ CLOSING, SEAUN~ CAPSUUNG OR LABEWNG BOTTI£~0XES OR OTHER CONTAINERS; 007 IRELAND 738 145 
:i 473 1 1 1 PACKING OR WRAPPING CHIHER ; IIACHI ERY FOR AERATIN BEVERAGES; DISH WASHING IIAC Y 008 DENMARK 1361 1036 316 6 
14 009 GREECE 595 111 15 455 
:i 142 IIACHINES A NETTOYE~ SEC~EIIP~ FERMER, ETIQUETER, CAPSULER LES RECIPIENTS, A EIIPAOUETER LES IIARCHANDJSES, A 028 NORWAY 1441 830 257 203 
1 
6 
1 GAZEiJER LES BOISSO S, A LA LA V SSELLE 030 SWEDEN 838 579 3 117 9 5 123 
032 FINLAND 1124 473 
281 
605 4 12 
7 
30 
1411.01 ELEKTRISCHE HAUSHALTSGESCHIRRSPUELMASCHINEN 036 SWITZERLAND 3138 1800 1009 3 38 
STUECK 038 AUSTRIA 4234 1372 15 2784 7 
1 
1 55 
040 PORTUGAL 619 20 9 587 2 
12 ELECTRICAllY OPERATED DDIIESTIC DISK-WASHERS 042 SPAIN 2903 391 248 1890 355 7 
NUMBER 048 YUGOSLAVIA 223 156 1 66 
1 8 1 052 TURKEY 183 61 2 110 
LAYE·YAISSELLE DU TYPE IIEHAGER 056 SOVIET UNION 77 18 55 
1 
4 
HOMBRE 058 GERMAN DEM.R 10 8 9 060 POLAND 89 
29 
81 
1 001 FRANCE 276256 207384 
1496 
68652 10 188 22 6 240 204 MOROCCO 43 1 13 1 002 BELG.-LUXBG. 50668 42447 4996 1424 
412 
59 208 ALGERIA 154 76 75 1 
003 NETHERLANDS 46365 41987 743 3202 
1os 
21 
230 860 212 TUNISIA 56 7 39 10 2 004 FR GERMANY 100293 
62047 
13131 84455 790 122 220 EGYPT 197 37 27 131 
12 005 ITALY 63259 1175 
9376S 
10 15 11 
69 
1 390 SOUTH AFRICA 229 137 
1 
80 
10 :i 2 006 UTD. KINGDOM 240470 134559 11543 531 2 
22a:i 
1 400 USA 640 20 588 16 
2 007 IRELAND 6308 1939 823 1233 30 404 CANADA 133 13 4 104 9 1 
008 DENMARK 45203 40402 2800 1980 1 
s:i 20 9 412 MEXICO 141 140 1 009 GREECE 16985 11841 231 4704 145 2 428 EL SALVADOR 5 5 
024 ICELAND 745 650 58 2 35 508 BRAZIL 6 6 
1 73 1 6 025 FAROE ISLES 387 52 
889 5570 1 1 
335 600 CYPRUS 87 6 
14 028 NORWAY 45414 38860 93 
1330 
624 ISRAEL 170 31 11 113 1 
1s 1 1 030 SWEDEN 27138 18758 2874 4142 34 632 SAUDI ARABIA 960 31 852 60 
032 FINLAND 29679 21200 2104 6373 
1 1 
2 
23s0 
647 U.A.EMIRATES 49 1 10 25 13 
036 SWITZERLAND 37860 29558 1136 4802 
10 
2 662 PAKISTAN 39 7 2 30 
038 AUSTRIA 60792 52847 972 8860 1 1 1 300 680 THAILAND 43 22 5 16 
040 PORTUGAL 13756 9802 672 3263 8 10 
2 
1 701 MALAYSIA 75 31 3 41 
4 1s 042 SPAIN 27942 18448 3451 6025 1 6 9 706 SINGAPORE 89 44 15 11 
048 YUGOSLAVIA 4179 1791 7 2292 83 1 5 728 SOUTH KOREA 21 18 1 1 1 
2 1 052 TURKEY 7054 6696 11 264 4 65 14 
120 
732 JAPAN 1071 1045 3 20 
056 SOVIET UNION 429 18 
1 
264 
11 189 
27 740 HONG KONG 116 76 10 29 
7 
1 
064 HUNGARY 4BO 236 40 3 
1 
800 AUSTRALIA 804 571 19 196 11 
06B BULGARIA 302 64 1 232 2 2 
202 CANARY ISLES 407 205 201 1 5 10 . 1000 W 0 R L D 64824 20958 3053 38522 440 817 321 10 675 28 208 ALGERIA 283 
3994 
185 83 
130 1 
. 1010 INTRA-EC 43705 12797 882 28835 375 416 158 10 221 11 
220 EGYPT 7381 839 2412 2 2 1 1011 EXTRA-EC 21119 8161 2171 9687 65 401 163 454 17 
372 REUNION 519 34 393 92 
1 
. 1020 CLASS 1 17748 7506 849 8472 53 380 73 412 3 
390 SOUTH AFRICA 12805 5880 3 6921 
1 4 
. 1021 EFTA COUNTR. 11445 5108 565 5321 26 14 21 389 1 
400 USA 1370 364 
240 
975 26 . 1030 CLASS 2 3110 569 1321 1047 11 21 85 42 14 
458 GUADELOUPE 305 65 
201 
. 1031 ACP (63~ 209 12 102 66 1 4 4 20 462 MARTINIQUE 352 566 151 s 1 sri . 1040 CLASS 261 86 1 168 1 5 6DD CYPRUS 1164 8 482 50 
604 LEBANON 5409 1440 548 3421 
2 
14211 WAAGEN, AUSGEN. WAAGEN MIT EINER EIIPFINDUCHKEIT VON MIND. 50 IIG. GEWICHTE FUER WAAGEN AllER ART 
608 SYRIA 512 491 11 8 
129 44 :i 364 624 ISRAEL 10912 6686 461 1224 1 WEIGHING IIACHINERY =UDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER~ INCLUDING WEIGHT.OPERATED COUNTING AND 
628 JORDAN 642 342 80 220 
:i 11 2 CHECKING MACHINES; HING IIACHINE WEIGHTS OF AU KINDS 632 SAUDI ARABIA 4804 2215 38 2535 
636 KUWAIT 2383 1074 72 1236 
2 
1 
2 
APPARW ET INSTRUMENTS DE PESAGE, SAUF BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET IIOJNS. POIDS POUR TOUTES BALANCES 
647 U.A.EMIRATES 3160 850 70 2236 
649 OMAN 323 181 81 2 59 1420.01 SAEUGUNGSWAAGEN 
700 INDONESIA 349 313 34 36 2 1 STUECK 706 SINGAPORE 878 678 163 
732 JAPAN 1533 1451 
sri 77 5 BABY SCALES 740 HONG KONG 764 327 377 10 NUIIBER 
800 AUSTRALIA 30637 23905 288 6444 
604 NEW ZEALAND 596 151 1 444 PESE·BEBES 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 1193651 795955 48n4 334175 3289 1688 2998 71 1077 5626 
1010 JNTRA-EC 845807 542606 31942 262987 2B56 1460 2540 69 247 1100 001 FRANCE 4094 4064 30 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I 
Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX4ba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·Exxooo 
1420.01 1420.20 
003 NETHERLANDS 1134 1101 3 1 
4 
29 028 NORWAY 55338 29770 
3210 837 
1440 1727 16970 5431 
006 UTD. KINGDOM 5881 2107 3770 
14157 
030 SWEDEN 28505 13094 547 6015 2662 2140 
008 DENMARK 17125 2968 036 SWITZERLAND 73057 37176 29216 933 4655 30 1046 1 
038 AUSTRIA 688 688 
30 
038 AUSTRIA 80701 78745 434 596 870 54 
9700 
2 
400 USA 510 480 042 SPAIN 17474 1152 3292 3302 25 
1716 
3 
390 SOUTH AFRICA 46186 5638 
5439 1770 
38832 
oos 1000 W 0 R L D 50683 19373 5782 4912 121 37 20075 383 400 USA 116595 43342 
295 
64911 220 
1010 INTRA-EC 34522 13230 1759 4869 39 
37 
14624 1 404 CANADA 99790 59865 
800 
545 3340 35608 117 
1011 EXTRA-EC 16161 6143 4023 43 82 5451 382 484 VENEZUELA 14251 9249 4153 
1s 
48 1 
1020 CLASS 1 6483 3377 2390 40 675 1 624 ISRAEL 35451 21849 1 6584 7000 2 
1021 EFTA COUNTR. 1958 1913 
1633 3 82 37 
45 
38i 
832 SAUDI ARABIA 13178 12103 202 303 570 646 293 1030 CLASS 2 8945 2033 4776 800 AUSTRALIA 72447 31828 1448 31 38207 
1031 ACP (63) 3321 110 394 3 62 37 2605 110 804 NEW ZEALAND 19145 2185 340 10890 5730 
1420.09 PERSONENWAAGEN, AUSG. SAEUGUNGSWAAGEN 1000 W 0 R L D 2473945 1096584 246870 60945 34522 10417 195518 817681 11422 6 
STUECK 1010 INTRA-EC 1630612 669865 190127 24838 25143 10180 31094 678931 428 6 
1011 EXTRA-EC 843333 426699 56743 36107 9379 237 164424 138750 10994 
PERSONAL SCAI.ES, EXCfPT BABY SCALES 1020 CLASS 1 651334 324602 48262 10265 8292 130117 119330 10466 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 259556 170843 33840 4466 7972 
237 
7876 26108 8451 
1030 CLASS 2 185152 95289 6481 25842 1087 34306 19420 490 
PESE.PERSONNES, AUTRES QUE PESE-BEBES 1031 ACP (63) 23456 5969 963 4242 10 237 6689 5280 66 
HOMBRE 
001 FRANC~ 1420.4ll FOERDERBANDWAAGEN 44163 14914 
4492 
937 500 366 27446 
2 
STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 136476 94449 402 19814 
749 
1655 15662 
003 NETHERLANDS 196433 158329 4235 736 
2024 
1699 30684 1 CONTINUOUS TOTAUSING WEIGHING MACHINES OF BELT CONVEYOR TYPE 
004 FR GERMANY 939942 
251729 
334807 818 159 3530 598415 189 NUMBER 
005 ITALY 542085 188728 43626 16 852 100760 008 UTD. KINGDOM 859637 157785 8135 1 
18694 
650096 i INSTRUMENTS DE PESAGE TOTAUSATEURS CONTJNUS SUR TRANSPORTEUR A BANDE 007 IRELAND 375325 356580 50 46 1900 HOMBRE 008 DENMARK 80388 56271 648 393i 22169 6 009 GREECE 87100 42440 55 40020 001 FRANCE 23 11 10 2 
4 028 NORWAY 36538 12283 500 
1682 1375 
748 22450 557 002 BELG.-LUXBG. 47 36 7 
2 030 SWEDEN 68143 3746 
745 
383 57826 3131 003 NETHERLANDS 49 36 
2 13 9 
11 
2 032 FINLAND 44762 12149 
1905 
1 758 30850 259 004 FR GERMANY 31 
40 
5 
036 SWITZERLAND 165392 112697 20862 680 
8S 
15673 13574 1 005 ITALY 41 
e2 6 1 8 4 038 AUSTRIA 134057 133322 553 24 
100 
72 
19346 
1 008 UTD. KINGDOM 136 36 
040 PORTUGAL 49164 19708 4940 5076 
19 2 
008 DENMARK 8 8 
12 i 042 SPAIN 50993 4550 3188 43234 009 GREECE 18 5 
17 202 CANARY ISLES 10464 10464 
2714 43 5510 
028 NORWAY 59 42 
32 i 204 MOROCCO 10876 2609 
3i 2 
030 SWEDEN 43 10 i 220 EGYPT 12498 29 4923 7513 
81039 
032 FINLAND 6 4 
19 
1 
390 SOUTH AFRICA 93359 11811 121 14 
4 
374 i 036 SWITZERLAND 64 41 4 400 USA 543209 160953 86609 4266 1900 289476 038 AUSTRIA 21 20 35 1 2 404 CANADA 80170 37501 816 627 41226 i 040 PORTUGAL 51 14 448 CUBA 841 830 10 042 SPAIN 10 7 2 1 
616 IRAN 2175 2150 
1740 1o00 
24 
so6 1 048 YUGOSLAVIA 4 2 4 2 624 ISRAEL 43033 39283 510 052 TURKEY 11 7 
632 SAUDI ARABIA 97127 77791 2615 5083 3418 8220 056 SOVIET UNION 23 23 i 636 KUWAIT 19799 8034 
143 
1411 3424 6930 062 CZECHOSLOVAK 27 26 i 647 U.A.EMIRATES 16381 15447 180 61 550 i 068 BULGARIA 6 5 664 INDIA 229 64 164 3606 208 ALGERIA 2 2 700 INDONESIA 37668 34068 
1287 
220 EGYPT 8 8 
6 i 701 MALAYSIA 9986 3151 3364 5548 390 SOUTH AFRICA 15 8 i 706 SINGAPORE 29313 8174 
2s00 
3512 14263 400 USA 42 40 
6 
1 
736 TAIWAN 19900 11925 
s4 475 5000 404 CANADA 25 19 740 HONG KONG 15783 7671 
16 
1198 6860 412 MEXICO 8 8 
800 AUSTRALIA 241616 149364 1020 91216 628 JORDAN 4 4 i 3 804 NEW ZEALAND 25269 3694 675 20900 632 SAUDI ARABIA 12 8 
640 BAHRAIN 1 1 
1000 W 0 R L D 5330541 2107659 733383 96423 25157 1314 97756 2263474 5395 664 INDIA 2 2 
1010 INTRA-EC 3261549 1132497 541095 50444 22378 925 49020 1464991 199 700 INDONESIA 5 5 
1011 EXTRA-EC 2068992 975162 192268 45979 2779 389 48736 798483 5196 708 PHILIPPINES 2 2 
1020 CLASS 1 1552239 673950 121782 12983 2156 89 23347 713478 4454 720 CHINA 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 500837 296468 27600 8687 2156 85 17650 144240 3951 728 SOUTH KOREA 10 10 
1030 CLASS 2 478879 292022 42027 32813 623 300 25379 85005 710 732 JAPAN 9 9 
12 1031 ACP (63a 30251 3707 6084 870 64 300 6579 12565 82 736 TAIWAN 30 18 14 1040 CLASS 37874 9190 28459 183 10 32 800 AUSTRALIA 36 20 2 
1420.20 HAUSHALTSWAAGEN FUER OEN KUECHENBEREICH 1000 W 0 R L D 1061 564 59 268 41 24 66 8 31 
STUECK 1010 JNTRA-EC 364 174 2 117 26 2 28 8 7 
1011 EXTRA-EC 697 390 57 151 15 22 38 24 
KITCHEN SCA1.ES 1020 CLASS 1 403 249 4 93 13 24 20 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 245 131 53 86 7 22 3 18 1030 CLASS 2 234 84 57 1 13 4 
BALANCES DE IIENAGE A USAGE CUUNAIRE 1031 ACP (83a 76 1 48 i 1 22 4 HOMBRE 1040 CLASS 60 57 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 156476 98529 3975 4893 17327 9296 2534 29100 118 1420.SO ABSACK-, ABFUELL- UND AEHIIL WAAGEN FUER KONSTANTE GEWJCifTE 003 NETHERLANDS 287678 190328 23362 91 
1516 
677 63920 10 
6 
STUECK 
004 FR GERMANY 87608 
150099 
9721 865 890 397 74140 73 
005 ITALY 346962 136679 
11099 
4320 5124 50719 21 DOSERJ! SACK JUJNG WEIGHERS AND OTHER IIACIUNES DISCHARGING PRE.OETERIIJNED WEIGKTS OF MATERIALS 
008 UTD. KINGDOM 580566 111262 13974 
1486 
424226 5 NUMB 
007 IRELAND 36483 35003 
2eS 162 1900 6126 008 DENMARK 60045 49425 2064 i 009 GREECE 90022 31952 2128 7441 17800 30700 
861 
862 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe "EX MOo Nlmexe "EX MOo 
142!1.60 
060 POLAND 9 8 
001 FRANCE 504 196 
15 
93 53 4 5 153 346 KENYA 15 29 :i 15 002 BELG.-LUXBG. 454 175 45 33 
12 10 
186 390 SOUTH AFRICA 102 70 
10 003 NETHERLANDS 1082 217 10 
11:i 81 
833 400 USA 449 29 11 399 
004 FR GERMANY 1158 
1o9 
8 5 1 950 404 CANADA 167 15 2 145 5 
005 ITALY 487 48 5 3 9 370 624 ISRAEL 11 3 1 8 006 UTD. KINGDOM 312 46 14 
15 
194 628 JORDAN 18 4 
4 
13 
007 IRELAND 39 10 
20 2s0 
14 632 SAUDI ARABIA 47 10 2 30 
008D RK 326 47 
99 
8 664 INDIA 13 4 9 
009G E 111 10 
2 
1 
7 
701 MALAYSIA 7 5 2 
4 024 I 10 
30 142 
1 720 CHINA 159 4 150 
028 NO 250 li 4 1 73 732 JAPAN 17 2 15 030 SWEDEN 329 22 1 2 296 BOO AUSTRALIA 51 19 32 
032 FINLAND 62 8 
s1 
1 53 804 NEW ZEALAND 27 27 
036 SWITZERLAND 192 113 5 
1 
22 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 321 191 58 3 68 4774 900 501 200 412 86 2471 35 169 
040 PORTUGAL 17 15 
17 :i 
2 . 1010 INTRA-EC 1780 484 15 83 280 20 832 35 31 
042 SPAIN 46 25 
:i 
. 1011 EXTRA-EC 2994 416 486 117 132 66 1639 138 
048 YUGOSLAVIA 164 14 147 . 1020 CLASS 1 1386 343 51 63 1 BOO 128 
052 TURKEY 21 14 2 1 3 1021 EFTA COUNTR. 449 240 486 25 45 1 40 98 056 SOVIET UNION 143 19 121 3 . 1030 CLASS 2 1406 53 58 68 65 673 3 
060 POLAND 41 30 
2 
11 . 1031 ACP (63a 461 2 19 2 4 53 381 
7 062 CZECHOSLOVAK 23 21 
14 
. 1040 CLASS 202 20 8 1 166 
064 HUNGARY 20 6 
068 BULGARIA 6 2 
14 
3 1420.71 G£RAETE ZUII WIEGEH UNO ETIKETTIEREH VERPACXTER WAREH 
070 ALBANIA 16 2 6 STUECK 212 TUNISIA 156 4 146 
4 10 220 EGYPT 32 10 6 2 IIACHIIIES FOR WEIGHING AND LABEWNG PRE-I'ACKAGED GOODS 
272 IVORY COAST 12 2 9 
5 2 
1 NUIIBER 
288 NIGERIA 11 3 li 1 302 CAMEROON 15 5 2 
4 22 as APPARELS POUR LE PESAGE ET L'ETIQUETAGE DES PROOUITS PREEIIBALLES 390 SOUTH AFRICA 160 13 1 34 NOIIBRE 
400 USA 51 34 7 
1:i 
5 5 
404 CANADA 65 10 
2 
41 001 FRANCE 182 180 1 1 
412 MEXICO 11 8 002 BELG.-LUXBG. 69 63 
sO 3 6 2 2 448 CUBA 14 1 13 003 NETHERLANDS 295 218 
11 1:i 
9 
484 VENEZUELA 3 3 004 FR GERMANY 81 
22 
47 5 3 2 
512 CHILE 13 13 
2 
005 ITALY 94 55 17 
2 616 IRAN 6 4 
4 14 
006 UTD. KINGDOM 51 47 1 
27 624 ISRAEL 32 13 1 
12 
007 IRELAND 29 1 
632 SAUDI ARABIA 103 15 75 008 DENMARK 13 6 
2:i 
6 
636 KUWAIT 7 7 
12 2 
032 FINLAND 68 15 
7 
30 
664 INDIA 24 9 036 SWITZERLAND 702 693 1 
2 676 BURMA 11 11 
9 
038 AUSTRIA 166 133 5 26 
700 INDONESIA 16 7 
10 25 1 
042 SPAIN 19 16 2 
2:i 
1 
720 CHINA 57 21 056 SOVIET UNION 23 
:i 736 TAIWAN 9 9 
11 5 44 220 EGYPT 8 5 1616 BOO AUSTRALIA 65 5 400 USA 1622 6 
404 CANADA 9 4 5 
1000 W 0 R L D 7461 1608 379 1172 274 276 119 9 3621 3 
1010 INTRA·EC 4473 810 36 398 206 271 43 9 2700 . 1000 W 0 R L D 3650 1439 51 219 51 91 1781 3 15 
1011 EXTRA-EC 2988 798 343 774 68 5 76 921 3 1010 INTRA-EC 817 540 13 107 18 67 65 3 4 
1020 CLASS 1 1828 505 147 335 33 41 764 3 1011 EXTRA-EC 2833 899 38 112 33 24 1716 11 
1021 EFTA COUNTR. 1181 379 143 117 16 
5 
5 521 . 1020 CLASS 1 2667 880 14 51 9 1705 8 
1030 CLASS 2 821 187 173 279 33 21 123 . 1021 EFTA COUNTR. 990 843 12 51 2 
24 
75 7 
1031 ACP (63a 96 29 39 8 13 4 1 2 . 1030 CLASS 2 142 19 24 38 23 11 3 
1040 CLASS 339 106 23 160 2 14 34 . 1040 CLASS 3 24 23 1 
1420.&0 SORTIER- UNO SELBmAETIGE KONTROLLWAAGEH ZUII PRUEFEN EIIIES VORGEGEBEHEH GEWICHTS 
STUECK 
142!1.73 ~f§F""AAGEH, HOECHSllAST > 5000 KG 
CHECK WEIGHERS AND AUTOIIATIC CONTROL IIACHINES OPERATlNG BY REfERENCE TO A PRE.QETERMINED WEIGHT WEIGHBRIDGES OF CAPACITY > 5 OOOKG 
NUIISER NUIIBER 
~~~ENTS DE CONTROL£ PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERMINE, A FONtnONHEIIENT AUTOIIATlQUE, YC LES TRIEUSES PONDERALES PONT5-BASCULES D'UNE PORTEE > 5000 KG 
NOIIBRE 
001 FRANCE 223 102 
:i 
26 1 93 001 FRANCE 17 10 
28 
5 2 
002 BELG.-LUXBG. 177 61 47 53 
18 
13 30 9 002 BELG.-LUXBG. 42 10 1 7 2 003 NETHERLANDS 236 96 8 
127 
75 003 NETHERLANDS 29 19 
2 
3 
004 FR GERMANY 173 
31 
1 1 34 10 004 FR GERMANY 3 
1 
1 
005 ITALY 114 
:i 
70 13 
4 11 
006 UTD. KINGDOM 44 
1 
42 
2 006 UTD. KINGDOM 168 136 13 
558 
008 DENMARK 6 3 
:i 007 IRELAND 579 11 
:i 
10 036 SWITZERLAND 39 23 13 
008 DENMARK 61 42 4 11 038 AUSTRIA 25 18 4 7 009 GREECE 49 5 7 2 35 
15 
056 SOVIET UNION 4 li 025 FAROE ISLES 15 
2:i 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 8 
7 sli 028 NORWAY 61 34 208 ALGERIA 79 3 
030 66 18 1 21 25 212 TUNISIA 18 
5 
18 
032 63 23 
2s 
1 5 34 216 LIBYA 5 j 2i 4 036 LAND 200 131 36 8 220 EGYPT 38 5 
038 RIA 42 37 5 
4 5 
224 SUDAN 6 3 3 
040 PORTUGAL 16 7 
20 2 
288 NIGERIA 11 
1 i 11 042 SPAIN 81 4 55 318 CONGO 2 
052 TURKEY 18 2 5 16 608 SYRIA 17 7 10 2 056 SOVIET UNION 5 612 IRAQ 9 6 1 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
Destination I 
Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unll6 suppl6mentalre Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK L Ireland I Danmark I "EAAOOo Nimexe I EUA 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAOOo 
1420.73 1420.13 APPAR£1LS ET INSTllUIIEHTS DE PESAGE, PORTEE IIAX. 30 KG, NON REPR. SOUS 1420.01 A 11 
NOMBRE 
632 SAUDI ARABIA 60 1 1 1 35 22 
636 KUWAIT 3 1 1 1 001 FRANCE 50947 49936 
1559 
764 8 54 183 2 
647 U.A.EMIRATES 7 2 
2 2 
5 
24 
002 BELG.-LUXBG. 10364 7103 702 854 
3536 
143 3 
662 PAKISTAN 35 1 6 003 NETHERLANDS 18541 12541 252 116 
652 
2028 j 74 7D1 MALAYSIA 21 
7 
21 004 FR GERMANY 15121 
1775i 
11900 1521 38 917 86 
728 SOUTH KOREA 7 005 ITALY 23429 110 
195 
56 6 5506 
57 90 006 UTD. KINGDOM 31775 31162 80 186 5 
416 1000 W 0 R L D 711 171 78 203 101 10 121 1 25 1 007 IRELAND 1317 863 1 
42 
22 6 9 
1010 INTRA-EC 150 44 2 30 50 7 18 1 
25 i 008 DENMARK 4666 2754 1165 36 669 1011 EXTRA-EC 561 127 78 173 51 3 105 009 GREECE 2935 2260 457 188 5 25 2263 1020 CLASS 1 87 49 1 22 5 1 8 1 028 NORWAY 9926 7079 392 3 33 
4 
156 
1021 EFTA COUNTR. 74 45 1 21 5 1 1 
24 i 030 SWEDEN 12782 7560 1465 4 193 2892 664 1030 CLASS 2 444 61 65 151 45 2 95 032 FINLAND 4371 3525 290 130 30 
6 
273 123 
1031 ACP !r~ 55 6 10 16 i 2 21 036 SWITZERLAND 5339 4899 99 265 47 21 2 1040 CLAS 30 17 10 2 038 AUSTRIA 11497 9188 531 1626 60 5 75 12 
040 PORTUGAL 5462 3780 249 1220 
2 
213 
1420.75 NICHTSELBSTEINSPIELEHDE WAAGEN 042 SPAIN 18536 18110 21 398 5 i STUECK 056 SOVIET UNION 79 49 6 23 
2292 1i 208 ALGERIA 21513 52 19123 35 
10 WEIGHING MACHINERY WITH NON-AUTOMATIC BAUNCING 302 CAMEROON 647 49 586 
7 
2 
NUMBER 346 KENYA 17314 16528 779 
350 UGANDA 1007 2 83 7 1005 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE A EQUIUBRE NON AUTOMAT. 390 SOUTH AFRICA 6614 5878 
2M 
646 3d 46 NOUBRE 400 USA 11318 8872 51 378 1657 
404 CANADA 21291 20653 118 1 507 12 
002 BELG.-LUXBG. 826 367 367 
1707 
92 i i 448 CUBA 317 287 20 30 036 SWITZERLAND 2153 439 5 512 CHILE 21654 21634 
700 038 AUSTRIA 817 814 
11oS 
2 1 608 SYRIA 5315 4519 
2M i 3 5 302 CAMEROON 1108 3094 310 624 ISRAEL 1336 936 107 1B 400 USA 3404 632 SAUDI ARABIA 36970 35866 5 1041 36 3 1 
636 KUWAIT 4147 3842 12 285 i 8 i 1000 W 0 R L D 21414 9052 4645 5150 223 108 2141 11 85 1 647 U.A.EMIRATES 5661 5476 38 93 52 
1010 INTRA-EC 4301 1397 419 1973 139 11 309 11 42 i 664 INDIA 174 108 i 2i 64 2 1011 EXTRA-EC 17113 7655 4228 3177 84 95 1832 43 706 SINGAPORE 8114 8036 
120 
56 
1020 CLASS 1 8163 4831 2024 26 1261 21 732 JAPAN 25432 25303 6 2 
4 
1 
1021 EFTA COUNTR. 4358 1730 
4226 
1884 10 
95 
713 21 i 736 TAIWAN 458 204 379 250 18i 504i 1030 CLASS 2 8711 2824 916 58 570 21 800 AUSTRALIA 30169 24462 105 1 i 1031 ACP (63) 6678 2733 2692 685 5 13 546 4 804 NEW ZEALAND 836 57 1 777 
1420J1 LADEHWAAGEN 1000 W 0 R L D 873565 570075 47776 11642 5203 4341 30318 94 4118 
STUECK 1010 INTRA-EC 159095 124370 15524 3528 1819 3639 9887 84 264 
1011 EXTRA·EC 514470 445705 32252 8114 3384 702 20429 30 3854 
SHOP SCAI.fS 1020 CLASS 1 164698 140480 3948 3979 961 16 12297 30 3187 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 49809 36410 3026 3248 388 15 3640 3082 
1030 CLASS 2 348334 304136 28294 4040 2423 686 8092 663 
BALANCES D£ MAGASIN 1031 ACP (63~ 50557 42635 3533 311 22 150 3901 5 
NOMBRE 1040 CLASS 1238 1089 10 95 40 4 
001 FRANCE 5111 5045 334 38 12 2 14 1420.85 WAAGEN, HOECHSlUST > 30 KG SIS 1500 KG, NICHT IN 1420.09 SIS 11 ENTIW.TEN 002 BELG.-LUXBG. 3173 2361 40 334 
140 
104 STUECK 
003 NETHERLANDS 4480 2969 774 309 
95 
288 
4 004 FR GERMANY 667 
10013 
135 191 108 134 WEIGHING MACHINES OF CAPAQTY > 30KG BUT IIAX 1 500KG, NOT WITHIN 1420.0U1 
005 ITALY 10037 3 
4 
1 
3 
20 
13i i NUMBER 006 UTD. KINGDOM 5081 2643 2293 6 
s6 007 IRELAND 512 451 
140 33 5 6 APPAREILS ET INSTllUIIEHTS DE PESAGE. PORTEE > 30 A 1500 KG, NON REPR. SOUS 1420.09 A 11 008 DENMARK 872 543 6 144 NOMBRE 
009 GREECE 313 56 100 104 50 3 i 028 NORWAY 597 446 47 15 88 001 FRANCE 4192 1505 
1857 
1972 88 20 603 4 
030 SWEDEN 1540 812 547 i 1 117 63 002 BELG.-LUXBG. 5134 1416 761 1090 34 10 112 032 FINLAND 902 749 18 2 132 
2 
003 NETHERLANDS 6857 2122 60 1021 
340 
3508 
036 SWITZERLAND 2293 1778 207 253 19 34 004 FR GERMANY 1597 
897 
171 939 28 95 24 
038 AUSTRIA 2514 1966 503 24 1 005 ITALY 4042 3005 
142 
16 3 121 
123 7i 040 PORTUGAL 315 19 291 5 006 UTD. KINGDOM 2192 1747 2 52 55 
145 042 SPAIN 117 108 
10 
1 8 007 IRELAND 431 61 7 24 144 5 45 
208 ALGERIA 471 3 58 400 
162 
008 DENMARK 1765 797 89 31 37 811 
390 SOUTH AFRICA 1933 1226 540 1 4 009 GREECE 483 24 107 349 3 
77 33 400 USA 1479 3 813 5 
5 sO 658 024 ICELAND 213 92 2 11 632 SAUDI ARABIA 177 20 1 52 49 028 NORWAY 1494 686 
1o4 
36 386 384 
800 AUSTRALIA 1711 277 366 168 880 030 SWEDEN 3252 1257 5 17 1559 310 
032 FINLAND 434 367 5 13 11 9 1 37 1000 W 0 R L D 48157 31760 8786 2184 1108 324 3709 141 94 53 036 SWITZERLAND 5299 1152 277 1752 105 2003 1 
1010 INTRA-EC 30246 24081 3779 719 509 259 763 131 5 s:i 038 AUSTRIA 2208 1985 54 156 10 1 23 2 1011 EXTRA-EC 17911 7879 5007 1465 597 65 2948 10 89 040 PORTUGAL 176 91 3 59 
2 1020 CLASS 1 13710 7446 3067 887 108 2124 10 68 042 SPAIN 292 157 15 95 23 i 1021 EFTA COUNTR. 8182 5805 1322 569 44 
65 
376 66 53 056 SOVIET UNION 54 4 29 19 1 1030 CLASS 2 4179 228 1940 561 489 822 21 064 HUNGARY 22 21 
132 68 i 1 1031 ACP (63) 1350 57 722 22 9 15 524 1 204 MOROCCO 203 2 i 208 ALGERIA 2155 1104 1006 44 3 2 1420.13 WAAGEN. HOECHSlUST IIAX.30 KG, NICHT IN 1420.01 BIS 11 ENTH. 216 LIBYA 2909 53 7 2897 i i STUECK 220 EGYPT 337 4 270 3 
2 
5 
272 IVORY COAST 5622 
2 
5617 2 5 1 WEIGHING IIACHINES OF CAPAQTY IIAX 3DitG, NOT WITHIN 1420.01-11 276 GHANA 192 14 
2 
171 
NUMBER 288 NIGERIA 1309 1201 14 1 91 
302 CAMEROON 527 3 526 1 2 123 322 ZAIRE 196 50 18 45 346 KENYA 360 290 25 
863 
864 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besonclere MaBelnheH 
Bestlmmung 
I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIclOo 
1420.15 1421 r~~:,j'~yJSRJ.R~~~ER.a= ~~~~8f ~~~~~r~EXTIIIGUISHERS; SPRAY GUHS AND 
350 UGANDA 181 181 
352 TANZANIA 271 66 
352 
1 1 7 196 ~?ltEHst'l~~~~!J: ~~li.I\LER OU PULYERISER DES UQUIDES OU POUDRES; EXTINCTEURS; PISTOLETS AEROGRAPHES, MACHINES A 370 MADAGASCAR 354 
8 
2 
378 ZAMBIA 229 
sO 62 s8 221 2 390 SOUTH AFRICA 21976 1969 19605 1421.13 TRAGBARE IIECHANISCHE APPARATE, OHNE IIOTOR, ZUII YERTEUH, YERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN YON SCHAEDUNGSBEKAEIIPFUNGSIIITTELN 
400 USA 4668 3730 171 2 686 79 STUECK 
404 CANADA 367 37 12 1 298 19 
428 EL SALVADOR 148 148 
144 602 
PORT ABLE IIECHANICAL APPUANCES WITHOUT IIOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE UKE 
484 VENEZUELA 761 15 
4 1 
NUIIBER 
608 SYRIA 7153 958 6190 54 612 IRAQ 121 61 6 
247 5 5 
APPARELS PORTATIFS IIECANIQUES, SANS IIOTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDE$, HERBICIDES ET SIIIIL 
632 SAUDI ARABIA 3503 2957 22 267 
1 
NOIIBRE 
636 KUWAIT 142 6 129 
15 1 
6 
647 U.A.EMIRATES 2107 1947 38 106 001 FRANCE 93015 52859 
15227 
37219 763 834 405 935 
649 OMAN 77 50 2 25 002 BELG.-LUXBG. 88614 61695 7995 3300 
2318 
322 75 
652 NORTH YEMEN 21 2 
2 
15 4 003 NETHERLANDS 56481 46972 1051 3698 
593 
1141 1301 
656 SOUTH YEMEN 90 1 2 
sO 85 004 FA GERMANY 73209 4547 6588 58417 5419 1796 396 662 PAKISTAN 241 130 6 16 9 005 ITALY 5853 633 
1983 
20 1 652 
62 1382 664 INDIA 35 14 3 18 006 UTD. KINGDOM 20903 13605 2345 806 520 
5514 669 SRI LANKA 172 
9 69 
172 007 IRELAND 10633 2279 685 1775 
87 3 
360 
700 INDONESIA 135 
14 1 
57 008 DENMARK 20669 18972 
1112 
43 1564 
100 701 MALAYSIA 312 21 
32 
276 
2 
009 GREECE 12130 5340 5570 6 1 1 
706 SINGAPORE 170 23 25 68 028 NORWAY 41992 29584 1145 54 230 800 201 9978 
708 PHILIPPINES 342 321 
1 29 
16 5 030 SWEDEN 13208 5982 1004 3 300 
1600 
3509 2410 
720 CHINA 199 19 150 
6 
032 FINLAND 15126 5522 280 
16011 
170 3785 3769 
732 JAPAN 362 329 3 
68 
24 036 SWITZERLAND 98119 31039 45206 9 
1442 
5754 100 
800 AUSTRALIA 310 233 9 
3 
038 AUSTRIA 74760 47544 504 14679 
sO 736 9875 804 NEW ZEALAND 403 56 344 042 SPAIN 206017 6595 196364 2635 1 352 
204 MOROCCO 6548 401 36 6009 102 
1000 W 0 R L D 114353 37039 15774 22473 2433 385 34740 126 1382 1 208 ALGERIA 2687 79 2607 1 
100 2204 1010 INTRA·EC 26693 8569 5298 5239 1770 145 5293 123 256 i 212 TUNISIA 3731 1190 47 190 2 1011 EXTRA-EC 87660 28470 10476 17234 663 240 29447 3 1126 216 LIBYA 3061 82 
19 
2974 
9 
3 
2oo4 1020 CLASS 1 41679 12160 628 2410 255 10 25316 900 220 EGYPT 7545 10 5502 
13 
1 
1021 EFTA COUNTR. 13076 5630 346 2084 190 10 4049 
3 
767 
1 
272 IVORY COAST 12461 1263 7105 2000 
71 
2060 
1030 CLASS 2 45658 16247 9813 14775 407 230 3958 224 276 GHANA 13085 7019 5905 
687 
90 
1031 ACP (63~ 13548 2823 7909 723 106 203 1585 3 196 288 NIGERIA 13518 75 
7141 42 
6669 6087 
1040 CLASS 323 63 35 49 1 173 2 302 CAMEROON 12177 4819 170 5 
334 ETHIOPIA 2003 1553 
20 100 
450 
3o00 84211.89 fME':' HOECHSTUST > 1500 KG, NICHT IN 84211.40 BIS 75 ENTH. 346 KENYA 5145 1024 1001 
350 UGANDA 11696 
1630 1300 
9696 2000 
352 TANZANIA 13317 
40s0 
10387 
2s0 =~G MACHINES OF CAPACITY > 1 500KG, NOT WITHIN 84211.40. > 5 366 MOZAMBIQUE 4620 300 
342 
20 
3109 390 SOUTH AFRICA 14501 8577 1243 
7 
1230 
400 USA 89918 59494 6755 10759 12599 304 
~~'fREf' ET INSTRUIIENTS DE PESAGE, PORTEE > 1500 KG, NON REPR. SOUS 1420.40 A 75 404 CANADA 12339 8579 150 1354 59 98 2099 
416 GUATEMALA 5021 4628 
635 
93 300 
428 EL SALVADOR 4247 3612 
5so<i 001 FRANCE 61 42 4ci 13 1 2 3 1 432 NICARAGUA 5514 334 14 120 002 BELG.-LUXBG. 267 15 172 20 
65 
19 436 COSTA RICA 7319 6865 
003 NETHERLANDS 309 44 100 
45 
97 
1 
3 484 VENEZUELA 6313 4112 
1412 
2101 
16370 
100 
004 FR GERMANY 149 
41 28 
57 32 4 10 500 ECUADOR 24112 3430 900 
100 saO 005 ITALY 81 
3 
2 1 9 
7 14 
504 PERU 8896 6340 1266 610 
006 UTD. KINGDOM 54 22 6 2 
57 
512 CHILE 5912 4163 
420 
602 80 
91 
847 
007 IRELAND 57 
9 3 31 
600 CYPRUS 3013 1244 829 9 420 
030 SWEDEN 49 
44 
6 608 SYRIA 7692 2136 800 2001 1890 
39 
865 
036 SWITZERLAND 168 85 9 30 624 ISRAEL 8953 7477 300 1137 
038 AUSTRIA 52 47 
3 
4 1 
3 2 
628 JORDAN 2950 2929 20 1 
20 153 042 SPAIN 21 13 
3 
632 SAUDI ARABIA 18905 12767 1151 4814 
184 056 SOVIET UNION 6 3 
3 
647 U.A.EMIRATES 7152 1776 750 4067 4 371 
060 POLAND 3 
24 2 
652 NORTH YEMEN 40621 40621 
4152 330 062 CZECHOSLOVAK 26 
1 1 
662 PAKISTAN 12209 7727 
860 2 204 MOROCCO 60 
1 
58 
6 2ci 660 THAILAND 4165 3303 208 ALGERIA 48 21 
1 1 
700 INDONESIA 13821 12321 
1oo0 
1500 
162 216 LIBYA 691 3 2 684 
42 
701 MALAYSIA 6610 4192 
214 
1256 
220 EGYPT 79 14 22 1 
1 5 
706 SINGAPORE 4161 3295 197 455 
400 USA 202 171 12 13 732 JAPAN 7255 3269 3850 135 1 
253 404 CANADA 10 2 
2 126 
8 800 AUSTRALIA 20750 16399 2422 1676 
624 ISRAEL 129 1 5 1 601 PAPUA N.GUIN 4964 2350 746 2614 632 SAUDI ARABIA 88 29 3 50 804 NEW ZEALAND 4135 3339 50 
662 PAKISTAN 34 2 15 16 1 
: 1000 W 0 R L D 669 SRI LANKA 23 
11 110 1 
23 1397571 622618 329329 239630 12325 13074 111337 62 61510 7688 
700 INDONESIA 171 49 . 1010 INTRA-EC 381507 206469 27641 116700 5575 9096 11395 62 4569 
7688 720 CHINA 34 
1s 
4 30 . 1011 EXTRA·EC 1016064 416147 301688 122930 6750 3978 99942 56941 
800 AUSTRALIA 201 18 168 • 1020 CLASS 1 606272 229675 258525 49992 825 3845 31636 33574 
1021 EFTA COUNTR. 247802 123129 48143 30877 709 3842 14102 27000 
7688 1000 WORLD 3687 647 296 1657 161 109 694 12 110 1 1030 CLASS 2 389806 182990 45148 57436 5925 133 67123 23363 
1010 INTRA-EC 1033 172 75 384 73 100 191 10 28 • 1031 ACP (63~ 128719 36521 25151 3806 2726 14 35781 17232 7488 1011 EXTRA-EC 2654 475 221 1273 88 9 503 2 82 1 1040 CLASS 19986 3482 15 15502 963 4 
1020 CLASS 1 776 366 8 84 14 1 231 2 70 
1021 EFTA COUNTR. 305 147 2 48 14 1 41 52 i 1421.15 ~~&ARE, IIECHANISCHE APPARATE, lilT IIOTOR, Z.YERTEUH, YERSPRITZEN DOER ZERSTAEUBEN YON SCHAEDUIIGSBEKAEIIPFUNGSIIITTELN 1030 CLASS 2 1808 81 211 1182 74 8 242 9 
1031 ACP (63~ 195 
28 
58 23 5 5 103 
3 
1 
1040 CLASS 70 2 7 30 PORTABLE IIECHANICAL APPUANCES WITH IIOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE UKE 
NUIIBER 
1421 ~~~~~rVu~'t ZERSTAEUBEN YON FLUESSIGKEITEN OD.PULYERN; FEUERLDESCHER; SPRITZPISTOLEN, SANDSTRAHI.IIASCHINE 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Beslimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe ·n~ooa Nlmexe ·n~ooa 
1421.11 
056 SOVIET UNION 17 2 3 10 1 
001 FRANCE 9805 2841 5903 57 21 982 1 058 GERMAN DEM.R 304 646 1 7 303 002 BELG.-LUXBG. 4645 631 
1 
1710 567 
193 
1733 4 
192 
060 POLAND 657 1 3 
003 NETHERLANDS 1983 629 755 
18 
213 
1s0 
062 CZECHOSLOVAK 119 1 19 97 1 
004 FA GERMANY 1185 
516 
174 140 1 702 2206 064 HUNGARY 34 15 1 14 3 005 ITALY 2961 
911 46 s6 245 11 4:i 204 MOROCCO 2356 16 77 2252 11 006 UTD. KINGDOM 1640 579 996 208 ALGERIA 1357 6 1357 163 007 IRELAND 1010 14 46 3sS 220 EGYPT 173 3 009 GREECE 512 103 
26 
13 
1 
248 SENEGAL 6927 
1 
6926 1 
028 NORWAY 1140 772 140 
13 
201 272 IVORY COAST 10935 10930 4 
4 2 607 030 SWEDEN 298 69 64 12 76 128 288 NIGERIA 673 60 66 036 SWITZERLAND 8145 586 1184 11 
23 
6299 1 322 ZAIRE 70 4 
393 1 1021 038 AUSTRIA 1526 1006 
20 
463 33 1 390 SOUTH AFRICA 2036 3 618 
42 042 SPAIN 1919 408 382 20 1085 3 400 USA 4439 150 179 3915 17 136 
048 YUGOSLAVIA 392 391 1 404 CANADA 1788 16 168 552 96 7 949 
060 POLAND 1495 528 966 436 COSTA RICA 365 
127 
364 1 
062 CZECHOSLOVAK 839 839 
1 
500 ECUADOR 153 2s 26 !i 1s0 064 HUNGARY 1035 1034 
14 
512 CHILE 222 1 37 
26 204 MOROCCO 257 124 118 600 CYPRUS 222 1 4 194 1 220 EGYPT 2176 292 
18 
1384 
12 
500 608 SYRIA 69 1 63 
272 IVORY COAST 3603 3498 
5 
75 616 IRAN 150 150 
17 4 276 GHANA 18287 15406 2875 
saO 1 628 JORDAN 43 22 4 3 1 302 CAMEROON 1590 879 110 1 
73 
632 SAUDI ARABIA 414 27 345 34 
334 ETHIOPIA 3078 5 
100 
3000 662 PAKISTAN 82 80 2 
352 TANZANIA 16225 23 
1 1225 
16100 2 664 INDIA 13 
13 1902 
12 
122 390 SOUTH AFRICA 1546 147 2 171 800 AUSTRALIA 2066 28 
400 USA 10676 2084 14 619 18 7941 804 NEW ZEALAND 774 13 761 
404 CANADA 820 505 137 4 174 
: 1000 W 0 R L D 412 MEXICO 1763 1398 365 
15 
78869 2653 33467 26942 951 714 429 914 12773 26 
416 GUATEMALA 829 614 200 
25 
. 1010 INTRA·EC 22726 851 2045 10739 727 709 293 914 8446 
26 428 EL SALVADOR 1525 1500 
131 saO 114 . 1011 EXTRA-EC 56143 1802 31422 16203 224 5 136 6325 432 NICARAGUA 770 25 . 1020 CLASS 1 18943 736 1745 11144 162 62 5094 
436 COSTA RICA 358 327 31 . 1021 EFTA COUNTR. 7313 512 735 3469 14 
5 
6 2577 
26 484 VENEZUELA 4698 2104 2594 . 1030 CLASS 2 36046 402 29652 4918 51 72 920 500 ECUADOR 7105 1061 6024 45 20 . 1031 ACP ~a 26964 74 26130 35 31 4 31 659 504 PERU 1269 1065 139 . 1040 CLAS 1154 664 25 141 11 2 311 
512 CHILE 689 665 24 30 608 SYRIA 2089 109 1950 1421.11 ~~~~1rru-'i.fARE APPARATE ZUII YERTEILEN, YERSPRITZEN DOER ZERSTAEUBEN Y. SCIIAfDUIIGSBEWIIPFUNGSIIITTELH, 616 IRAN 2511 2511 
57 19 10 157 4584 632 SAUDI ARABIA 5398 571 
2 
STUECK 
647 U.A.EMIRATES 341 218 51 10 60 
649 OMAN 702 557 135 10 =~~ IIECHANICAL APPUANCES FOR PROJECTING INSEcnctDES, FUNGICIDES, m~LLERS AND THE LIKE, OTHER THAN THOSE 
662 PAKISTAN 2508 2143 
121 
351 14 &sO 680 THAILAND 2501 1197 493 40 NUIIBER 
700 INDONESIA 940 540 400 
2s0 701 MALAYSIA 1419 1169 IIECANIQUES A PROJETER DES PRODUITS INSECOODE5, FONGJCIDES, HERBICIDES ET SII!IL., NON PORTATFS, NON REPR. 
706 SINGAPORE 521 439 
201 
82 .11 
728 SOUTH KOREA 796 595 
732 JAPAN 618 592 26 
3713 810 800 AUSTRALIA 5632 648 460 001 FRANCE 5408 2 
1o!i 
5353 32 19 2 
804 NEW ZEALAND 1051 643 407 002 BELG.-LUXBG. 405 8 229 58 
s8 1 003 NETHERLANDS 1578 47 
2 
1471 
136 
2 
13 1000 W 0 R L D 168305 59369 6357 30540 5768 596 48353 11 3295 14016 004 FA GERMANY 1585 
70 
1430 4 
13 1010 INTRA-EC 23893 5392 215 9775 684 272 4954 11 198 2392 006 UTD. KINGDOM 546 446 12 1 4 
1011 EXTRA-EC 144412 53977 6142 20765 5084 324 43399 3097 11624 008 DENMARK 182 27 145 
3 
10 
1020 CLASS 1 35167 8259 99 4808 291 151 20600 959 009 GREECE 1477 22 1446 30 6 1021 EFTA COUNTR. 12244 2700 64 1957 224 49 7109 141 
11624 
028 NORWAY 84 4 8 19 23 
1030 CLASS 2 105650 43134 6042 14991 4793 173 22757 2136 036 SWITZERLAND 5128 48 5075 4 
1031 ACP sra 50106 21402 5469 396 966 19 21045 809 038 AUSTRIA 3038 50 2988 
1 1040 CLA 3595 2584 1 966 42 2 040 PORTUGAL 187 
1 
186 
042 SPAIN 11170 11165 3 
1421.11 IIECHANISCHE SPRITZ-, SPRUEH- UND STAEUBEGERAETE F.scHUPPERANBAU ODER .ZUG, ZUII YERTEILEN, YERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN 048 YUGOSLAVIA 602 8 593 
YON SCIIAfDUIIGSBEKAEMPFUNGSIIITTEUI 056 SOVIET UNION 225 225 
STUECK 060 POLAND 2066 2066 
2 21 062 CZECHOSLOVAK 26 
5 
2 
SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS IIOUNTED ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 204 MOROCCO 314 304 
1 
5 
NUIIBER 212 TUNISIA 232 12 205 14 
216 LIBYA 154 2 147 5 
2i CONCUS POUR ETRE PORTES OU nRES PAR TRACTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTJCIDE5, 220 EGYPT 2385 1150 1195 18 
272 IVORY COAST 13 13 
12 288 NIGERIA 12 
22 1s0 ; 390 SOUTH AFRICA 1108 905 
14 001 FRANCE 11014 403 
333 
6762 70 208 90 3481 400 USA 8235 112 8015 93 
002 BELG.-LUXBG. 1069 172 332 172 430 6 54 404 CANADA 268 235 19 14 003 NETHERLANDS 2264 156 21 1549 229 15 93 432 NICARAGUA 322 54 15 268 004 FA GERMANY 2990 6:i 327 827 44 5 1558 608 SYRIA 476 215 26 442 19 005 ITALY 363 50 
262 
154 
26 
1 
914 
95 632 SAUDI ARABIA 1926 1529 133 23 
006 UTD. KINGDOM 2496 51 657 88 
174 
498 649 OMAN 89 42 2 
329 
30 15 
007 IRELAND 1495 
2 
636 19 8 658 662 PAKISTAN 330 1 
009 GREECE 965 21 929 i 2 11 720 CHINA 226 i 5 226 028 NORWAY 2071 13 201 123 
3 
1733 736 TAIWAN 9 2 
030 SWEDEN 377 82 49 12 11 220 740 HONG KONG 34 
6 
1 32 
2 426 032 FINLAND 710 
67 
221 
638 
1 488 800 AUSTRALIA 5263 4828 
036 SWITZERLAND 850 142 
2 i 3 : 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 3167 349 3 2693 119 75362 772 1619 70829 612 343 950 13 221 3 042 SPAIN 436 17 9 131 5 3 271 . 1010 INTRA-EC 11705 179 113 11037 242 92 6 13 23 
865 
866 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1S85 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'E~~~Oa Nlmexe 'E~MOa 
1421.11 1422.03 
1011 EXTRA·EC 63657 593 1506 59792 370 251 944 198 3 612 IRAQ 19 2 8 5 3 1 
1020 CLASS 1 42063 289 182 40930 63 31 538 50 616 IRAN 31 13 12 6 
1021 EFTA COUNTR. 8515 129 1 8278 25 30 3 49 
3 
624 ISRAEL 2 
3 13 
1 
2 
1 1030 CLASS 2 19019 294 1324 16342 305 220 383 148 632 SAUDI ARABIA 33 8 7 
1031 ACP (63a 913 16 60 617 10 199 11 636 KUWAIT 9 1 6 2 
1040 CLASS 2555 10 2520 2 23 640 BAHRAIN 2 
2 
2 
644 QATAR 4 2 1422 IIASCifJNEN, APPARATE U.G£RAETE ZUII HEllEN, BE·, ENTLADEN OO£A FOERDERN, AUSGEN. SOI.CHE DER NR. 1423 647 U.A.EMIRATES 14 1 11 
649 OMAN 6 4 
2 
1 
LFllNG, HANDUIIG, LOADING OR UNLOADING IIACHINERY, TELJIHERS AND CONVEYORS, NOT BEING IIACHIIIERY Of HEADING NO 1423 652 NORTH YEMEN 5 2 6 656 SOUTH YEMEN 8 2 
2 IIACHINES ET APPARW DE LEYAGE, CHARGEIIENT, DECHARGEIIENT, IIANUTENTION, SF. LES IIACHJNES ET APPARW DU NO 1423 662 PAKISTAN 13 
2 
11 
664 INDIA 18 16 
1422.03 ~~AHRENDE KRANE AUF RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEll FAHRSAR 666 BANGLADESH 3 3 
669 SRI LANKA 5 5 
680 THAILAND 2 2 
S£1UROPELLED CRANES ON I'IIEELS, NOT CAPABLE Of RUNNING ON RW 700 INDONESIA 3 1 
NUIIBER 701 MALAYSIA 4 2 
703 BRUNEI 1 i i 1 ro~UTOIIOBW SUR ROUES, HE POUYANT CIRCULER SUR RW 706 SINGAPORE 3 1 
720 CHINA 12 12 
8 2 740 HONG KONG 10 
2 001 FRANCE 159 10 
9 
101 5 16 25 2 800 AUSTRALIA 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 105 26 29 34 
70 
7 808 AMER.OCEANJA 1 
3 003 NETHERLANDS 168 43 8 4 
17 
43 822 FR.POL YNESIA 3 
15 004 FR GERMANY 41 
4 
7 5 3 8 958 NOT DETERMIN 15 
005 ITALY 31 9 
6 
4 3 11 
8 : 1000 W 0 R L D 006 UTD. KINGDOM 61 21 5 16 4 1915 287 219 665 148 107 459 8 18 8 007 IRELAND 17 
10 17 
1 16 . 1010 INTRA-EC 631 114 38 172 78 98 119 8 4 i 008 DENMARK 33 1 
2 
5 . 1011 EXTRA-EC 1269 173 181 478 68 9 340 12 
009 GREECE 16 10 4 . 1020 CLASS 1 586 98 21 296 46 2 118 5 024 ICELAND 5 3 1 . 1021 EFTA COUNTR. 303 37 5 231 4 1 20 5 
8 025 FAROE ISLES 2 
4 
2 
2 
. 1030 CLASS 2 638 33 160 181 22 7 220 7 028 NORWAY 15 i 6 2 . 1031 ACP (63a 134 1 40 25 8 4 56 030 SWEDEN 14 4 
2 2 
8 2 . 1040 CLASS 45 42 1 2 
032 FINLAND 5 1 i 6 036 SWITZERLAND 227 14 1 204 1422.01 FWCHEHZUEGE, AUCII AUF LAUFXAREN, JilT ELEKTROIIOTOR 
038 AUSTRIA 32 13 16 3 
3 
STUECK 
040 PORTUGAL 5 1 
22 042 SPAIN 26 3 i 1 ELECTRIC HOISTS, OTHER THAN SKIP HOISTS 048 YUGOSLAVIA 32 2 4 4 25 NUIIBER 052 TURKEY 43 16 7 7 9 
056 SOVIET UNION 2 1 1 PALANlt YC IIONTES SUR CHARIOT, A IIOTEUR ELECTRIOUE 
060 POLAND 26 25 NO JIB 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
064 HUNGARY 1 1 i 001 FRANCE 6961 6638 59i 239 1 60 23 068 BULGARIA 1 ti 16 002 BELG.-LUXBG. 2546 1748 12 182 23 12 204 MOROCCO 29 2 003 NETHERLANDS 4135 3768 188 118 
69 
38 
12 208 ALGERIA 31 15 13 2 004 FR GERMANY 385 5046 212 51 3 38 212 TUNISIA 13 
5 
3 7 3 
8 
005 ITALY 5107 47 99 2 4 12 78 2 216 LIBYA 33 3 11 
4 
6 006 UTD. KINGDOM 5593 4934 351 125 
5 220 EGYPT 104 1 16 24 59 008 ARK 2744 2673 65 
2i 
1 228 MAURITANIA 5 5 009 E 275 234 19 1 
8 240 NIGER 3 2 
3 
024 I NO 78 26 41 i 8 3 247 CAPE VERDE 3 028 RWAY 1476 1405 26 33 3 33 260 GUINEA 1 
14 
030 N 3810 3578 131 2 1 2 63 
264 SIERRA LEONE 14 032 D 3021 2878 139 33 3 3 1 276 GHANA 5 
4 
4 036 ALAND 2635 2561 37 1 
s5 280 TOGO 5 038 lA 2364 2286 20 3 
2 284 BENIN 1 1 
8 15 
040 PORTUGAL 352 310 31 9 288 NIGERIA 26 3 042 SPAIN 928 903 14 11 
302 CAMEROON 4 4 
2 2 
048 YUGOSLAVIA 128 82 1 45 314 GABON 13 9 052 TURKEY 61 59 1 1 i 318 CONGO 1 1 
2 3 
056 SOVIET UNION 83 59 
2 
22 
3 322 ZAIRE 8 2 060 POLAND 52 45 2 
328 BURUNDI 1 1 062 CZECHOSLOVAK 116 116 
20 2 330 ANGOLA 12 12 
12 
204 MOROCCO 62 40 
2 342 SOMALIA 12 i 208 ALGERIA 139 6 131 8 346 KENYA 4 3 216 LIBYA 54 44 1 1 352 TANZANIA 2 2 220 EGYPT 188 93 89 5 370 MADAGASCAR 2 
5 
2 288 NIGERIA 24 19 3 1 378 ZAMBIA 10 5 318 CONGO 15 4 10 
155 382 ZIMBABWE 3 
2 10 6 3 334 ETHIOPIA 156 1 4i 49 140 390 SOUTH AFRICA 35 6 17 390 SOUTH AFRICA 1445 1215 35 400 USA 133 38 22 30 36 400 USA 2742 2149 467 3 87 
404 CANADA 5 2 3 404 CANADA 1268 1213 6 48 413 BERMUDA 1 
3 
1 480 COLOMBIA 24 24 4 5 442 PANAMA 3 
6 
484 VENEZUELA 275 266 
27 li 450 WEST INDIES 6 512 CHILE 65 29 1 459 ANTIGUA, BARB 1 1 516 BOLIVIA 30 30 
80 465 ST LUCIA 1 
2 
1 528 ARGENTINA 88 8 i 484 VENEZUELA 2 612 IRAQ 40 36 3 
6 488 GUYANA 2 i 616 IRAN 335 282 3 9 47 524 URUGUAY 1 li 624 ISRAEL 405 359 34 sci li 528 ARGENTINA 10 2 632 SAUDI ARABIA 104 17 19 4 10 608 SYRIA 29 6 23 6:!6 KUWAIT 19 7 4 4 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhell Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.liOOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOOo 
l42l.OI 142115 
647 U.A.EMIRATES 14 8 
2 
3 1 2 612 IRAQ 8 
8 
1 7 
662 PAKISTAN 54 27 1 2 
62 
22 
1 
624 ISRAEL 9 6 1 664 INDIA 163 92 3 3 
4 
2 632 SAUDI ARABIA 149 3 140 
4 680 THAILAND 141 131 4 2 664 INDIA 6 
1 
2 
700 INDONESIA 93 90 3 
2 3 
706 SINGAPORE 6 5 96 706 SINGAPORE 1153 1144 4 
4 
720 CHINA 97 1 
728 SOUTH KOREA 163 159 
1 18 : 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 20 1 1175 131 227 585 128 18 81 2 5 
736 TAIWAN 80 63 1 
1 
16 . 1010 INTRA-EC 249 49 10 47 107 18 18 2 5 740 HONG KONG 169 81 1 
25 
86 . 1011 EXTRA-EC 925 82 217 537 21 63 
800 AUSTRALIA 2259 2146 72 4 12 . 1020 CLASS 1 158 50 55 36 8 4 5 
804 NEW ZEALAND 130 129 1 . 1021 EFTA COUNTR. 123 37 47 29 3 2 5 
1030 CLASS 2 617 31 119 404 4 59 
1000 W 0 R L D 55488 49538 3124 975 465 365 801 78 142 . 1031 ACP (63a 50 2 9 1 1 37 
1010 INTRA-EC 27854 25090 1480 540 402 90 159 78 15 . 1040 CLASS 150 1 43 97 9 
1011 EXTRA-EC 27634 24448 1644 435 83 275 642 127 
1020 CLASS 1 22732 20942 1034 174 9 141 322 110 142117 ~~EN UND SPW lilT ELEKTROIIOTOR, NICHT IN 142113 UND 14 EHTHALTEN 
1021 EFTA COUNTR. 13736 13044 425 78 7 64 13 105 
1030 CLASS 2 4614 3263 594 239 51 134 317 16 
1031 ACP (63a 425 54 131 165 17 12 46 
1 
WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC IIOTOR, NOT WITHIN 142113 AND 14 
1040 CLASS 288 243 16 22 3 3 NUIIBER 
1422.11 HANDKErnNI'LASCIIEIEGE ::..~ ET CABESTANS A IIOTEUR ELECTRJQUE, NON REPR. SOUS 1422.13 ET 14 
STUECK 
IIANUALL Y OPERATED CHAIN HOISTS 001 FRANCE 4787 487 
s8 3919 210 152 6 13 NUIIBER 002 BELG.-LUXBG. 1502 1149 98 193 
238 
4 
2 17 003 NETHERLANDS 6426 5827 131 131 
193 
80 
PALANS ACTIONNES A LA IIAIN, A CHAINE 004 FR GERMANY 1363 
365 
611 452 49 5 53 
NDIIBRE 005 ITALY 1366 991 436 22 7 3 5 47 006 UTD. KINGDOM 1252 425 283 34 
11 001 FRANCE 2597 1707 
1095 
850 62i 39 1 1 007 IRELAND 31 12 43 46 8 002 BELG.-LUXBG. 2633 559 349 208 2 8 008 DENMARK 348 214 41 4 003 NETHERLANDS 2325 1318 594 194 463 3 009 GREECE 278 56 19 200 3 15 37 004 FR GERMANY 1437 
2714 
125 403 171 10 
23 
265 028 NORWAY 278 71 101 40 14 
3 006 UTD. KINGDOM 5281 759 144 1636 
2 19 
5 030 SWEDEN 248 67 83 70 7 
4 
18 
028 NORWAY 1019 855 143 30 1 032 FINLAND 183 131 7 4 3 9 25 030 SWEDEN 509 298 110 
31 
50 20 036 SWITZERLAND 2724 588 951 1167 15 
4 
2 1 
032 FINLAND 685 238 77 329 10 038 AUSTRIA 815 369 219 211 5 6 1 
036 SWITZERLAND 2264 121 1059 1064 20 042 SPAIN 317 207 7 102 1 
038 AUSTRIA 1352 570 771 6 5 6 048 YUGOSLAVIA 23 10 1 12 1 208 ALGERIA 634 70 546 8 4 
1 
056 SOVIET UNION 3 1 1 6 1 390 SOUTH AFRICA 1390 1003 63 323 060 POLAND 11 4 
400 USA 41 11 2 28 066 ROMANIA 5 5 
49 070 ALBANIA 49 
1 25 1 1000 WORLD 29610 12295 ne6 4764 2983 776 517 32 447 204 MOROCCO 32 5 
1010 INTRA-EC 16024 7488 2601 2047 2824 668 86 32 278 208 ALGERIA 327 9 311 6 
2 
1 
1011 EXTRA-EC 13585 4807 5195 2718 159 108 431 169 216 LIBYA 116 4 
3 
110 
9 1020 CLASS 1 8056 3482 2343 1885 64 80 160 62 220 EGYPT 994 35 946 1 
1021 EFTA COUNTR. 6083 2243 2244 1429 64 52 39 12 314 GABON 78 1 38 37 2 
1030 CLASS 2 5473 1275 2847 830 95 48 271 107 390 SOUTH AFRICA 51 450 6 43 2 2 66 1031 ACP (63) 2172 313 1606 144 31 30 22 26 400 USA 690 129 41 2 
404 CANADA 41 19 
2 
15 4 2 1 
1422.15 ZIJGI'INDEN UHD SPW lilT VERBRENNUNGSIIOTOR, NICHT IN 142113 UHD 14 ENTHALTEN 508 BRAZIL 18 16 
1 STUECK 512 CHILE 18 17 
2 528 ARGENTINA 7 5 3006 19 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY INTERNAL COIIBUSTlON ENGiliE, NOT WITHIN 142113 AND 14 604 LEBANON 3019 
1 8 NUIIBER 608 SYRIA 944 935 
624 ISRAEL 194 4 43 190 5 TREUU ET CABESTANS A IIOTEUR A EXPLOSION OU COIIBUSTION INTERNE, NON REPR. SOUS 142113 ET 14 632 SAUDI ARABIA 640 337 255 
NOIIBRE 640 BAHRAIN 19 6 10 100 9 647 U.A.EMIRATES 164 46 51 7 001 FRANCE 36 27 5 2 2 649 OMAN 46 
002 BELG.-LUXBG. 37 5 
1 
11 19 
t5 
2 664 INDIA 6 6 
to5 :i 003 NETHERLANDS 24 4 2 
13 
2 706 SINGAPORE 136 28 
5 004 FR GERMANY 19 
5 2 
6 
1 
720 CHINA 54 49 
1 005 ITALY 12 
21 
4 
2 
728 SOUTH KOREA 1213 1205 
s5 7 006 UTD. KINGDOM 81 3 6 49 736 TAIWAN 58 1 i 2 008 DENMARK 26 5 1 1 19 
1 
800 AUSTRALIA 46 37 2 
028 NORWAY 5 6 3 1 5 : 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 12 30 29 1 1 32112 12408 7296 10269 851 527 468 7 290 036 SWITZERLAND 85 25 . 1010 INTRA-EC 17353 8535 2138 5282 870 480 113 7 130 
042 SPAIN 4 
8 
3 1 
2 
. 1011 EXTRA-EC 14659 3871 5160 4887 181 47 353 160 
052 TURKEY 10 
42 
. 1020 CLASS 1 5783 1990 1516 1814 51 23 233 156 
056 SOVIET UNION 42 . 1021 EFTA COUNTR. 4324 1228 1363 1561 44 23 21 84 
204 MOROCCO 10 
2 
10 
28 
. 1030 CLASS 2 8672 1751 3634 3022 124 18 119 4 
208 ALGERIA 93 63 
:i 10 . 1031 ACP fra 206 14 84 86 6 4 18 220 EGYPT 147 3 2 129 . 1040 CLAS 204 130 10 51 8 1 
276 GHANA 21 
3 
21 
318 CONGO 3 1422.21 ORTSfESTE HESEBUEHNEN FUER KRAFTfAHRZEUGWERJ(STAETTEN 
330 ANGOLA 1 1 NL: OHNE AUITEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDIER 042 BIS 958 
352 TANZANIA 1 1 
4 1 
STUECK 
400 USA 9 
1 
4 
404 CANADA 2 1 GARAGE TYPE BUTLT-lN JACKING SYSTEIIS 
480 COLOMBIA 3 3 
1 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 042 TO 958 
508 BRAZIL 2 1 NUMBER 
867 
868 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnheH 
Bestimmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschJan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~ooa 
1422.21 EWATEURS FIXES D£ VOITUR£5 POUR GARAGES 1422.25 ~s~: VERINS PNEUMATIQUES, NON REPR. SOUS 1422.21 ET 23 
NL: PAS D£ VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 042 A 958 
NOMBRE 
001 FRANCE 2021 203 
4791 
1764 1 27 5 21 
001 FRANCE 1644 543 
165 
898 1 10 43 149 002 BELG.-LUXBG. 5176 68 81 210 
24 1 
26 
002 BELG.-LUXBG. 898 130 370 141 1 91 003 NETHERLANDS 2478 307 1712 356 
ri 78 003 NETHERLANDS 834 306 173 257 
425 71 
3 95 
12 
004 FR GERMANY 47512 
132 
39255 7318 853 33 36 
004 FR GERMANY 3502 
59 
671 264 1 2058 005 ITALY 2502 2368 99 1 15 1 46 005 ITALY 81 5 
576 195 5 
17 006 UTD. KINGDOM 7862 169 7532 1 
7 006 UTD. KINGDOM 2004 685 443 
51 
100 028 NORWAY 231 36 43 48 
6 
97 
007 IRELAND 148 
124 10 
70 
2 
25 030 SWEDEN 660 90 236 190 1 137 
006 DENMARK 173 33 4 
6 
032 FINLAND 142 58 30 1 5 1 47 
009 GREECE 474 5 10 453 
30 
036 SWITZERLAND 6523 57 6290 43 121 12 
028 NORWAY 1397 154 758 15 440 038 AUSTRIA 762 240 430 80 
1 
12 
030 SWEDEN 900 241 20 139 106 394 042 SPAIN 7732 48 7633 50 
032 FINLAND 403 147 2 24 28 
12 
202 048 YUGOSLAVIA 65 47 
553 
18 
036 SWITZERLAND 1465 600 29 609 61 
4 
154 056 SOVIET UNION 713 160 
036 AUSTRIA 944 526 95 143 80 
28 
96 060 POLAND 316 18 298 
042 SPAIN 232 8 5 191 062 CZECHOSLOVAK 95 18 77 
056 SOVIET UNION 21 17 
2 
4 
100 
064 HUNGARY 31 20 11 
17 41 216 LIBYA 108 6 
20 1 
208 ALGERIA 494 1 435 
17 246 220 EGYPT 212 3 175 13 400 USA 1539 205 592 479 
22 268 NIGERIA 22 11 4 7 
148 
404 CANADA 379 21 246 80 10 
390 SOUTH AFRICA 393 98 
116 
145 2 720 CHINA 1787 12 8 1767 
400 USA 3883 2337 533 294 603 728 SOUTH KOREA 52 52 
130 2 404 CANADA 854 154 1 16 47 636 732 JAPAN 132 
52 28 30 458 GUADELOUPE 54 29 25 
26 140 
800 AUSTRALIA 787 106 571 
616 IRAN 166 
32 31 148 : 1000 W 0 R L D 624 ISRAEL 213 1 1 95169 2220 76919 13121 253 1017 1060 579 
632 SAUDI ARABIA 568 55 
4 
255 37 241 . 1010 INTRA-EC 68917 908 56938 9673 230 919 42 207 
647 U.A.EMIRATES 239 52 147 1 35 . 1011 EXTRA-EC 26252 1312 19981 3448 23 98 1018 372 
649 OMAN 445 44 270 44 87 . 1020 CLASS 1 19509 895 15822 1441 18 11 959 363 
700 INDONESIA 57 4 2 1 50 . 1021 EFTA COUNTR. 8728 487 7283 506 
5 
11 130 311 
701 MALAYSIA 231 
4 502 
92 
1 
139 . 1030 CLASS 2 3760 189 3171 240 87 59 9 
706 SINGAPORE 560 16 37 . 1031 ACP (63a 746 13 686 1 36 7 3 
736 TAIWAN 68 16 
66 
35 37 
179 
. 1040 CLASS 2983 228 968 1767 
800 AUSTRALIA 548 49 243 
107 
11 
977 SECRET CTRS. 107 1422.27 ~&ANGER-, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, HYDRAUUSCH, NJCHT IN 1422.23 EHTHALTEN 
1000 W 0 R L D 24906 6533 3289 6549 1175 88 726 5 6438 103 
1010 INTRA-EC 9756 1852 1477 2921 762 83 103 5 2541 12 OTHER HYDRAUliC ~ACKS NOT WITHIN 1422.21 OR 23 
1011 EXTRA·EC 15043 4681 1812 3628 306 5 623 3897 91 NUMBER 
1020 CLASS 1 11114 4326 1095 2080 306 4 400 2903 
1021 EFTA COUNTR. 5158 1675 907 939 306 4 13 1314 
91 
CRICS ET VERINS HYDRAUUQUES, NON REPR. SOUS 1422.21 ET Z3 
1030 CLASS 2 3868 320 716 1547 1 219 994 HOMBRE 
1031 ACP (63a 132 28 25 27 1 41 10 
1040 CLASS 41 35 1 1 4 001 FRANCE 30728 15053 
11395 
6406 2858 2682 295 3434 
002 BELG.-LUXBG. 25578 4578 3191 4734 
7ooS 
163 1517 
1422.23 TRAGBARE WAGENHEBER FUER KRAFlfAHRZEUGE 003 NETHERLANDS 49716 24927 2973 10734 
1527 
243 
4 
3833 
STUECK 004 FR GERMANY 74669 
8132 
51804 4627 10914 589 5204 
005 ITALY 19179 9983 
11995 
910 87 33 
994 
34 
PORTABLE ~CKS FOR CARS 006 UTD. KINGDOM 79453 37138 4979 11806 3457 
198 
9084 
NUIIBER 007 IRELAND 1672 1 255 204 44 562 408 
008 DENMARK 7612 2236 162 5 3752 1446 11 
42 CRICS PORTATIFS D'AUTOUOBW 009 GREECE 3993 276 444 3215 15 1 
13 NOIIBRE 028 NORWAY 4914 435 694 967 955 1850 
030 SWEDEN 16072 628 757 307 10077 370 3933 
001 FRANCE 265752 283926 
46652 
902 221 651 52 
16 
032 FINLAND 5141 2548 153 408 512 
2sS 
33 1487 
002 BELG.-LUXBG. 324524 267834 1294 8676 
2294 
52 036 SWITZERLAND 12682 2405 5628 1820 513 357 1704 
003 NETHERLANDS 20436 6828 5429 500 
2416 
505 4880 038 AUSTRIA 25275 15918 448 7185 208 17 11 1488 
004 FR GERMANY 40624 3858 6540 4369 24 27274 1 040 PORTUGAL 1011 66 22 620 111 3 1 191 005 ITALY 12068 7836 
3078 
300 94 
1s0 
042 SPAIN 4046 1149 1041 1562 226 1 64 
006 UTD. KINGDOM 235658 164626 66979 244 571 
610 262 
048 YUGOSLAVIA 2257 1646 258 239 114 
10 030 SWEDEN 179136 798 176581 5 20 860 052 TURKEY 147 105 6 5 21 
032 FINLAND 29680 1001 28655 
1012 
20 4 056 SOVIET UNION 575 14 560 t1 1 042 SPAIN 61697 29000 31684 
100 
1 060 POLAND 609 535 61 
4 
2 
268 NIGERIA 20867 7 20760 062 CZECHOSLOVAK 149 26 29 568 90 302 CAMEROON 6711 33 6678 
9 5 4966 064 HUNGARY 935 90 190 87 2 1 400 USA 8447 1087 2360 204 MOROCCO 1414 6 1070 333 2 
37 404 CANADA 5920 1742 4178 
78 
208 ALGERIA 28455 7073 20093 1087 11 8 146 
632 SAUDI ARABIA 17160 2842 14240 212 TUNISIA 9061 30 7139 1548 8 
6 
338 
732 JAPAN 54077 54077 216 LIBYA 323 69 36 182 8 
4 
22 
220 EGYPT 13789 8130 535 5068 19 11 22 
1000 W 0 R L D 1375209 838691 453876 15863 12123 5493 42133 161 6869 228 MAURITANIA 101 53 48 43 1010 INTRA-EC 926702 729756 133795 11370 11969 4068 30687 160 4897 236 UPPER VOLTA 54 
1212 
11 
1011 EXTRA-EC 448507 108935 320081 4493 154 1425 11448 1 1972 272 IVORY COAST 2531 1313 
17 
6 
1 103 1020 CLASS 1 364519 97238 253956 1351 21 1150 6854 1949 268 NIGERIA 666 230 283 32 
8 1021 EFTA COUNTR. 231860 10514 215734 198 21 1094 2365 
1 
1934 302 CAMEROON 749 240 501 
1030 CLASS 2 83975 11697 66125 3129 133 275 2592 23 314 GABON 528 38 461 
2 2 
29 
1031 ACP (63) 39087 971 36405 180 122 275 1132 2 318 CONGO 266 41 221 
222 322 ZAIRE 756 452 81 
2 8 
1 
1422.25 =ANGEN-, SCHRAUBENII'INDEN, HEBEBOECKE, PNEUIIATISCH, NICIIT IN 1422.23 EHTHALTEN 330 ANGOLA 396 337 48 
1 
1 
372 REUNION 656 
41i 
655 
614 50 206 8 390 SOUTH AFRICA 1966 656 21 
OTHER PNEUMATIC ~ACKS NOT WITHIN 1422.21 OR 23 400 USA 5585 489 3119 216 510 77 741 433 
NUIIBER 404 CANADA 2123 87 121 80 200 10 1625 
448 CUBA 80 
45 
10 i 70 480 COLOMBIA 75 29 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Besondera MaBelnhelt Bestimmung I Unite supplementalra Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeU1schlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliXclba Nimexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllliQba 
1422.21 1422.37 
500 ECUADOR 3232 2974 255 3 10 3 . 1000 W 0 R L D 8915 1851 107 2900 349 84 219 3 3422 508 BRAZIL 26 
574 
13 . 1010 INTRA-EC 4229 947 26 1284 341 55 81 3 1512 
512 CHILE 652 4 62 12 . 1011 EXTRA-EC 4685 904 81 1635 8 9 138 1910 
528 ARGENTINA 1898 1875 23 
1782 40 . 1020 CLASS 1 3467 673 11 1053 7 3 99 1621 608 SYRIA 1828 
aS 6 6 2 . 1021 EFTA COUNTR. 1779 353 8 512 5 2 4 895 612 IRAQ 236 47 35 61 • 1030 CLASS 2 1208 231 70 574 1 6 39 287 
616 IRAN 1352 16 168 10 13 1144 1 . 1031 ACP (63~ 91 8 43 31 1 4 3 1 
624 ISRAEL 2595 83 570 1768 16 7 151 . 1040 CLASS 10 8 2 
628 JORDAN 1847 849 6 932 3 1 56 
632 SAUDI ARABIA 8458 5156 101 449 6 3 743 1422.38 KRANE -KEINE KABELKRANE- AUf GLEISKETTEN 
636 KUWAIT 1477 1347 23 8 46 
11 
53 STUECK 
847 U.A.EMIRATES 2349 1010 37 1223 27 
327 
41 
649 OMAN 1222 705 13 f 6 88 83 TRACK-MOUNTED CRANES 662 PAKISTAN 57 7 4 13 
13 
10 22 NUIIBER 
664 INDIA 2701 268 2345 11 3 61 9 680 THAILAND 34 18 2 3 1 1 BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONOINS, SUR CHENILLES 
700 INDONESIA 321 197 106 
215 
1 15 2 HOMBRE 
706 SINGAPORE 532 69 7 93 
5 
45 103 
728 SOUTH KOREA 1973 118 1797 
24 
53 3 001 FRANCE 35 2 29 2 2 2 732 JAPAN 477 62 8 380 
172 
002 BELG.-LUXBG. 22 
4 
2 16 
7 
2 
740 HONG KONG 762 63 17 437 5 68 003 NETHERLANDS 30 
12 
17 2 
800 AUSTRALIA 1897 1175 288 23 13 294 104 004 FR GERMANY 49 21 5 1 3 7 
005 ITALY 13 i 3 4 5 2 3 4 1000 WORLD 490232 157033 142904 72472 40333 27318 9702 998 39474 006 UTD. KINGDOM 12 1 2 
5 1010 INTRA-EC 292600 92341 81995 40377 25846 26155 1532 998 23556 007 IRELAND 6 1 8 f 1011 EXTRA-EC 197631 84692 60909 32095 14686 1161 8170 15918 009 GREECE 12 3 
1020 CLASS 1 85154 27565 13356 14603 13999 373 2075 13163 028 NORWAY 2 i 7 2 1 i 1021 EFTA COUNTR. 65684 22359 7702 11311 12379 272 787 10874 052 TURKEY 25 9 6 
1030 CLASS 2 108515 36374 45272 16810 499 783 6022 2755 208 ALGERIA 1 
2 
1 6 2 1031 ACP (63~ 13740 4387 4013 375 107 423 4292 143 220 EGYPT 11 1 
1040 CLASS 3962 733 2281 682 188 5 73 288 NIGERIA 7 i 6 1 302 CAMEROON 1 
1422.37 HYORAUUSCHE LKW.UOEKRAHE 330 ANGOLA 1 
2 
1 
37 24 i STUECK 400 USA 73 9 
480 COLOMBIA 14 8 6 i HYORAUUC CRANES DESIGNED TO BE MOUNTED ON LORRIES 488 GUYANA 1 
NUMBER 504 PERU 1 
10 
1 
616 IRAN 11 1 
GRUES HYORAUUOUES POUR ETRE MONTEE$ SUR CAMION 847 U.A.EMIRATES 1 
5 
1 
NOMBRE 664 INDIA 5 i i 701 MALAYSIA 2 6 001 FRANCE 1494 213 6 525 52 17 39 648 720 CHINA 6 2 002 BELG.-LUXBG. 512 119 162 184 
15 
15 26 732 JAPAN 2 
2 003 NETHERLANDS 600 115 2 222 2i 1 245 800 AUSTRALIA 2 004 FR GERMANY 337 
2 
5 115 4 6 186 
: 1000 W 0 R L D 005 ITALY 52 7 
121 
11 7 9 3 16 491 17 57 263 80 17 45 4 8 006 UTD. KINGDOM 1041 440 5 70 11 
9 
391 . 1010 INTRA-EC 179 5 17 74 37 15 20 4 7 
007 IRELAND 35 19 i 7 2 . 1011 EXTRA-EC 312 12 40 189 43 2 25 1 008 DENMARK 92 15 74 i 2 . 1020 CLASS 1 217 5 12 154 34 2 9 1 009 GREECE 66 24 38 1 
12 
. 1021 EFTA COUNTR. 8 
7 
1 3 1 2 1 
024 ICELAND 31 7 11 1 • 1030 CLASS 2 89 28 29 9 16 
025 FAROE ISLES 16 
9 40 i i 16 • 1031 ACP (63~ 20 8 6 2 4 028 NORWAY 330 
2 2 279 . 1040 CLASS 6 6 030 SWEDEN 330 43 123 1 1 158 
032 FINLAND 320 3 3 118 3 193 1423 ~~~ra~ARATE FUER ER()., STEINBRUCHARBEITEN, BERGBAU OOER TIEFBOHRUNGEN; RAMMEN; SCHNEERAEUMER, AUSGEN. SCHNEE-
036 SWITZERLAND 587 203 1 176 i 207 038 AUSTRIA 140 88 2 27 24 040 PORTUGAL 41 
5 
17 
5 
22 EKCAVATJNGb LEVEWN~AIIPING, BORING AND EXTRACTING MACHINERY, FOR EARTH, I!IIIERA1.S OR ORES; PILE-'lRIVERS; SNOW-
.042 SPAIN 91 39 42 PLOUGHS, N T SELF.PR ELLED 
048 VIA 16 13 3 
068 RIA 4 4 3 ~=~~N, TERRASSEMENT, EXCAVATION, FORAGE DU SOL; SONNETTE$ DE BAnAG£, CHASSE.fiEIG£, SF. VOITURES 202 YISLES 16 13 
204 ceo 9 
7 19 
9 3 208 ALGE lA 29 
2 10 
1423.01 SCHUERFWAGEN, SELBSlfAHREND, AUf GLEISKETTEN OOER RAEDER~ NICHT AUf SCIIIENEN FAHRBAR 
220 EGYPT 17 3 3 2 2 UK: GEWICKT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE ATE FUER PLANIERRAUPEN 248 SENEGAL 5 30 STUECK 272 IVORY COAST 35 5 35 390 SOUTH AFRICA 192 
144 
157 
2 34 SELF.PROPEUED TRACK-lAYING OR WHEELED SCRAPER~ NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 400 USA 513 3 331 2 UK: QUANTITIES CON~. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES R VALUE FOR MOTOR GRADER 404 CANADA 346 127 1 48 167 NUMBER 
480 COLOMBIA 10 i 10 15 608 SYRIA 23 7 UK: ~~m\~M~~ ~R~ ~~~~~~·~~!'f.J~~~U~un~SES 616 IRAN 13 10 3 3 f 624 ISRAEL 60 8 48 NOMBRE 
632 SAUDI ARABIA 426 89 270 2 67 647 U.A.EMIRATES 34 25 2 5 001 FRANCE 32 8 3 24 849 OMAN 38 19 9 10 002 BELG.-LUXBG. 10 i 7 6 662 PAKISTAN 5 4 6 i 1 2i 003 NETHERLANDS 7 2 6 10 680 THAILAND. 29 1 3 004 FR GERMANY 19 1 700 INDONESIA 14 9 
1:i 
2 005 ITALY 6 
2 
6 
4 701 MALAYSIA 35 
15 
1 21 006 UTD. KINGDOM 30 1B 3 :i 
706 SINGAPORE 131 34 1 81 007 IRELAND 3 :i 728 SOUTH KOREA 24 1 2 21 008 DENMARK 
10 i 2 740 HONG KONG 99 
27 
91 f 8 009 GREECE 14 1 800 AUSTRALIA 454 8 418 028 NORWAY 
32 32 030 SWEDEN 
869 
870 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung I Unltll aupplllmentalre DesUnation Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France j_ ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~cllla Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~cllla 
1423.01 1423.11 
036 SWITZERLAND 1 1 i 232 MALl 6 1 :i 2 2 1 038 AUSTRIA 3 2 i 236 UPPER VOLTA 4 1 052 TURKEY 3 j 2 240 NIGER 3 4 3 2 208 ALGERIA 7 i 247 CAPE VERDE 7 i 1 212 TUNISIA 1 
4 
248 SENEGAL 20 15 4 
5 220 EGYPT 4 252 GAMBIA 6 
:i 12 1 224 SUDAN 
2 2 
260 GUINEA 19 4 
260 GUINEA 264 SIERRA LEONE 4 i 2 i 4 264 SIERRA LEONE 268 LIBERIA 8 
2 
4 
276 GHANA i i 272 IVORY COAST 7 1 4 2 10 284 BENIN 276 GHANA 27 9 4 2 
288 NIGERIA i 1 280 TOGO 3 3 ti 58 302 CAMEROON 
4 
288 NIGERIA 71 
5 
2 
:i 2 314 GABON 4 302 CAMEROON 35 19 3 3 
318 CONGO i i 310 EQUAT.GUINEA 5 3i 4 1 :i 322 ZAIRE 
2 
314 GABON 42 6 2 
342 SOMALIA 2 318 CONGO 15 5 7 23 3 378 ZAMBIA 322 ZAIRE 60 7 24 6 
390 SOUTH AFRICA 
12 1 j 4 329 ST. HELENA 2 11 2li 2 2 400 USA 330 ANGOLA 34 
3 
1 
404 CANADA 5 
4 
5 334 ETHIOPIA 12 3 3 1 2 
480 COLOMBIA 4 338 DJIBOUTI 3 3 34 512 CHILE 1 1 342 SOMALIA 34 
1 i 2 608 SYRIA 346 KENYA 5 1 i 612 IRAQ i i 352 TANZANIA 19 1 14 i 3 632 SAUDI ARABIA 355 SEYCHELLES 1 
2 2 4 652 NORTH YEMEN 366 MOZAMBIQUE 8 
i 2 656 SOUTH YEMEN 370 MADAGASCAR 16 9 4 
669 SRI LANKA 372 REUNION 44 2 20 22 
701 MALAYSIA 373 MAURITIUS 2 1 
3 
1 
720 CHINA 377 MAYOTTE 3 
i i 2 815 FIJI 378 ZAMBIA 4 
2 3 382 ZIMBABWE 6 1 
47 87 1000 W 0 R L D 621 18 27 56 100 20 394 3 3 390 SOUTH AFRICA 509 45 227 103 
887 loS 10 1010 INTRA·EC 121 13 7 40 42 13 3 3 400 USA 8564 668 1244 1514 543 3593 
1011 EXTRA·EC 106 5 20 18 58 7 404 CANADA 704 167 67 21 80 174 189 6 
t5 1020 CLASS 1 59 3 2 50 4 406 GREENLAND 15 
2 28 2 1021 EFTA COUNTR. 39 3 2li 14 36 3 412 MEXICO 32 2 i 1030 CLASS 2 47 2 8 436 COSTA RICA 3 
2 1031 ACP (63~ 21 2 8 6 2 3 442 PANAMA 4 
3 
2 
1040 CLASS 448 CUBA 3 
i 2 452 HAITI 4 1 
3 1423.11 ~~AHIIENDE BAGGER AUF GLEISKETTEN DOER IIAED£RH, NICHT AUF SCHIENEN FAIIRIIAR 453 BAHAMAS 5 2 
8 456 DOMINICAN R. 8 
3i 458 GUADELOUPE 31 
i 6 ~JAOI'EUED IIECHANICA1 SHOVELS AND EXCAVATORS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAU ~~ ~'j_'U¥1~~a8G'RB 7 23 i 32 
2 
8 
464 JAMAICA 7 
i 
5 
~~~IIECANIQUES ET EXCAVATEURS, AUTOIIOBW, SUR CHENIWS OU SUR ROUES, HE POUVAHT CIRCULER SUR RAU 465 ST LUCIA 8 7 
469 BARBADOS 5 
i 
4 4 1 476 NL ANTILLES 6 
8 65 1 001 FRANCE 2324 528 
244 
694 20 254 827 1 480 COLOMBIA 78 3 2 
002 BELG.·LUXBG. 1115 220 34 552 
522 
65 
2 
484 VENEZUELA 12 4 8 
i 2i 003 NETHERLANDS 2153 1166 163 126 
136 
174 
i i 488 GUYANA 38 3 16 i 1 004 FR GERMANY 3660 
32i 
1302 1298 391 487 44 492 SURINAM 22 
16 
14 3 
005 ITALY 1968 681 
186 
65 417 461 IsS 3 496 FR. GUIANA 17 1 44 2 18 006 UTD. KINGDOM 2645 455 1327 50 441 
729 
21 500 ECUADOR 74 6 4 
007 IRELAND 803 8 60 5 
16 
1 
i 
504 PERU 17 2 1 14 i 4 008 DENMARK 910 243 212 61 33 344 j 512 CHILE 13 2 5 1 009 GREECE 749 299 66 73 70 32 202 516 BOLIVIA 2 1 1 
024 ICELAND 24 3 6 1 14 
29 
524 URUGUAY 4 
3 
4 
16 025 FAROE ISLES 34 309 12i 54 6 53 5 3 528 ARGENTINA 34 15 3 028 NORWAY 691 98 47 529 FALKLAND IS. 3 
i ti 2 030 SWEDEN 552 108 83 15 39 36 196 6 69 600 CYPRUS 136 
6 8 
122 
032 FINLAND 272 29 53 39 16 30 92 2 11 604 LEBANON 22 4 2 2 
16 i 036 SWITZERLAND 908 261 172 419 1 35 20 608 SYRIA 124 29 7 63 5 3 
038 AUSTRIA 781 358 107 115 3 27 171 
2 
612 IRAQ 87 44 20 16 3 j 4 040 PORTUGAL 228 17 65 60 2 2 80 616 IRAN 283 271 
10 t5 
4 1 
042 SPAIN 1054 102 413 324 47 168 624 ISRAEL 74 1 
5 
48 
043 ANDORRA 3 3 
6 
628 JORDAN 39 14 5 4 11 
044 GIBRALTAR 6 
i 
632 SAUDI ARABIA 316 15 69 147 67 18 
046 MALTA 20 209 10 6 19 636 KUWAIT 15 4 2 2 2 9 048 YUGOSLAVIA 317 44 
3i 
48 
5 
640 BAHRAIN 16 2 
i 
10 
052 TURKEY 1095 299 158 433 85 84 644 QATAR 14 4 1 i 8 056 SOVIET UNION 74 43 10 17 4 647 U.A.EMIRATES 51 8 4 
18 
15 23 
060 POLAND 8 4 j i 4 649 OMAN 107 11 6 4 68 062 CZECHOSLOVAK 67 25 
3 
34 652 NORTH YEMEN 26 3 11 1 1 10 
3 064 HUNGARY 33 19 11 656 SOUTH YEMEN 20 2 2 
73 i i 
13 
068 BULGARIA 31 13 
4 
18 
i 2 14 
662 PAKISTAN 133 1 19 38 
202 CANARY ISLES 21 
25 
664 40 34 1 5 
204 MOROCCO 84 
:i 41 i 9 9 i 669 NKA 27 1 26 208 ALGERIA 253 58 95 2 93 672 L 7 
3 
7 
212 TUNISIA 191 5 65 92 
2 
4 25 
i 
676 MA 20 17 2li 30 216 LIBYA 137 30 51 43 
ti 
10 680 THAILAND 54 2 2 
1i 220 EGYPT 387 151 106 24 3 70 
i 
22 700 INDONESIA 14 
57 18 
3 
224 SUDAN 15 1 2 7 1 3 701 MALAYSIA 159 84 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestimmung 
I 
Besondere MaBelnheH Beslimmung 
I 
UnH6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E>IAOOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAOOo 
1423.11 1423.13 
706 SINGAPORE 26 1 
5 
12 13 378 ZAMBIA 8 
14 
3 4 1 
720 CHINA 58 10 
5 
41 2 390 SOUTH AFRICA 54 15 8 
111 38 17 6 3 728 SOUTH KOREA 243 5 232 
1 
1 400 USA 938 75 255 324 126 
732 JAPAN 25 
17 
22 2 404 CANADA 77 8 6 38 8 16 1 
736 TAIWAN 34 5 4 8 412 MEXICO 6 6 f 740 HONG KONG 23 1 
s5 14 3 5 432 NICARAGUA 1 800 AUSTRALIA 869 5 133 100 576 448 CUBA 120 
13 
120 
801 PAPUA N.GUIN 12 
7 6 
12 
18 
458 GUADELOUPE 18 5 
804 NEW ZEALAND 71 
7 
40 462 MARTINIQUE 10 8 2 f 809 N. CALEDONIA 7 
14 4 13 
472 TRINIDAD, TOB 1 f 7 7 822 FR.POL YNESIA 55 24 480 COLOMBIA 15 
4 958 NOT DETERMIN 2 2 488 GUYANA 4 f 1 1 496 FR. GUIANA 3 
11 1000 W 0 R L D 37666 6663 8046 6834 2068 3570 9882 309 293 1 500 ECUADOR 12 1 ; 1010 INTRA-EC 16327 3240 4055 2477 929 2091 3289 168 77 1 504 PERU 6 
:i 5 1011 EXTRA-EC 21337 3423 3991 4355 1139 1479 6593 141 216 512 CHILE 3 2 1020 CLASS 1 16727 2587 2784 3298 1065 1192 5488 140 173 516 BOLIVIA 2 f 1021 EFTA COUNTR. 3456 1085 607 703 67 163 671 11 129 600 CYPRUS 2 ; 1 1030 CLASS 2 4330 722 1174 1011 73 246 1060 1 43 604 LEBANON 2 ; 2 1 1031 ACP (63a 589 32 161 147 29 38 181 1 608 SYRIA 12 8 1 
1040 CLASS 280 114 33 46 1 41 45 612 IRAQ 24 21 2 1 
616 IRAN 200 200 
2 1423.13 SELBSTFAHRENDE PLAIIIEIIIlASCHI UND GRADER 624 ISRAEL 2 
5 STUECK 632 SAUDI ARABIA 9 4 
:i 649 OMAN 5 2 
2 ; SElf.PROPEWD BULLDOZERS, AHGLEDOZERS AND LEVB.I.ERS 656 SOUTH YEMEN 3 ; 6 f NUII8ER 662 PAKISTAN 8 ; 669 SRI LANKA 11 
2 
10 
~~ZERS, ANGLEDOZERS ET NIVB.EUSES, AUTOIIOBW 676 BURMA 2 ; 680 THAILAND 5 4 
700 INDONESIA 2 ; ; 1 1 001 FRANCE 229 98 
5i 
57 4 37 32 1 720 CHINA 2 
:i 002 BELG.-LUXBG. 201 64 1 71 
76 
14 ; 736 TAIWAN 3 10 1 1:i 003 NETHERLANDS 325 189 19 8 
s8 32 800 AUSTRALIA 38 14 004 FA GERMANY 225 
1sB 
74 7 17 67 2 ; 804 NEW ZEALAND 2 1 1 005 ITALY 317 78 3ci 4 23 53 4ci 4 822 FR.POL YNESIA 1 1 006 UTD. KINGDOM 174 50 27 8 15 4:i : 1000 WORLD 007 IRELAND 45 2 
2 ; 4413 1325 763 1013 349 255 621 49 37 1 008 DENMARK 40 29 
16 10 
8 2 . 1010 INTRA-EC 1751 658 301 119 158 178 288 42 8 1 009 GREECE 195 68 50 10 39 
5 
• 1011 EXTRA-EC 2662 667 462 894 193 77 333 7 29 
025 FAROE ISLES 5 
5 ; 3 . 1020 CLASS 1 1465 308 292 420 165 54 206 7 13 028 NORWAY 11 
:i :i 
2 . 1021 EFTA COUNTR. 161 100 10 14 8 3 21 5 
030 SWEDEN 16 5 f 7 3 2 . 1030 CLASS 2 1060 355 169 348 28 23 121 16 032 FINLAND 17 9 
:i 
. 1031 ACP (63a 308 35 74 78 22 17 82 
036 SWITZERLAND 40 25 12 f 2 . 1040 CLASS 137 4 1 126 6 038 AUSTRIA 59 54 2 
1 040 PORTUGAL 15 1 2 
17 2 
11 1423.21 l1EFBOHRGEIIAElE 
042 SPAIN 58 27 3 
2 
9 STUECK 
048 YUGOSLAVIA 22 18 
2 
1 
6 
1 
052 TURKEY 110 55 41 3 3 BORING AND SINKING IIACIIIIIERY 
056 SOVIET UNION 5 ; 5 NUII8ER 062 CZECHOSLOVAK 1 ; 6 064 HUNGARY 7 
2 
IIACHDIES D£ SONDAG£ ET DE FORAGE 
068 BULGARIA 2 
35 1 ; 2 NOIIBRE 204 MOROCCO 39 
28 :i 208 ALGERIA 224 8 185 
:i 
001 FRANCE 244 5 
1a0 
90 5 117 26 1 
212 TUNISIA 17 1 4 9 ; 002 BELG.-LUXBG. 352 5 116 46 32 5 216 LIBYA 17 9 7 2 1:i 003 NETHERLANDS 151 4 74 16 10 25 2 220 EGYPT 71 36 
1 
14 6 004 FA GERMANY 149 
1i 
14 100 3 20 f 224 SUDAN 3 2 ; 005 ITALY 171 117 3ci 7 33 9 s8 2 232 MALl 5 2 2 ; 006 UTD. KINGDOM 172 37 38 3i 240 NIGER 2 1 007 IRELAND 32 f f 1 :i 244 CHAD 5 5 ; 008 DENMARK 8 6 1 2 f 247 c E VERDE 2 ; 1 009 GREECE 32 1 20 1 3 :i 248 GAL 5 2 2 2 025 FAROE ISLES 3 48 1 6 24 s4 260 A 21 4 15 2 028 NORWAY 133 ; 2 264 RA LEONE 15 1 ; 12 030 SWEDEN 35 16 2 2 12 272 YCOAST 11 1 1 8 032 FINLAND 11 1 
5 
4 
:i 
4 2 
276 GHANA 22 3 1 18 036 SWITZERLAND 89 7 - 43 25 6 
284 BENIN 1 1 
1i 
038 AUSTRIA 32 14 
s4 16 1 1 12 288 NIGERIA 12 1 
7 :i 2 ; 042 SPAIN 90 2 10 1 11 302 CAMEROON 22 4 5 048 YUGOSLAVIA 31 3 26 1 
7 
1 
306 CENTR.AFRIC. 4 2 2 052 TURKEY 44 4 36 30 3 310 EQUAT.GUINEA 4 4 2ti f 6 056 SOVIET UNION 223 4 116 71 314 GABON 39 
2 
12 060 POLAND 4 
2 f 318 CONGO 6 3 
5 ; 12 1 062 CZECHOSLOVAK 5 2 2 322 ZAIRE 20 1 1 064 HUNGARY 9 1 
16 
6 ; 330 ANGOLA 1 ; 2 1 :j 204 MOROCCO 23 6 79 17 334 ETHIOPIA 11 5 208 ALGERIA 133 3 34 ; ; f 342 SOMALIA 41 7 ; 34 212 TUNISIA 200 8 189 346 KENYA 3 2 ; 216 LIBYA 650 4 641 6ti 1 7 8 f 350 UGANDA 1 
2 4 2 
220 EGYPT 97 15 10 
352 TANZANIA 9 
5 
1 
:i 224 SUDAN 5 ; 10 5 370 MADAGASCAR 12 1 3 228 MAURITANIA 11 
5 373 MAURITIUS 2 f 2 232 MALl 7 1 1 2 377 MAYOTTE 2 1 240 NIGER 19 1 16 
871 
872 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung L Besondere MaBelnhelt Bestlmmung l Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EH~oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia .J Nederland I Belg.-lux. I_ UK I Ireland I Danmark I 'E~~~oa 
1423.21 1423.52 Pllf-DRIVERS 
NUMBER 
257 GUINEA BISS. 1 
1 1 
1 
260 GUINEA 2 
3 1 
SONNETTES DE BAnAGE 
268 LIBERIA 4 NOIIBRE 
276 GHANA 1 
1 5 34 
1 
268 NIGERIA 59 
1 
19 001 FRANCE 57 45 4 1 8 1 2 302 CAMEROON 34 
1 
26 2 5 002 BELG.-LUXBG. 71 44 
1 
23 
17 4 1 314 GABON 24 21 1 
1 
1 003 NETHERLANDS 89 59 7 
25 1 318 CONGO 12 3 
5 :! 
8 004 FR GERMANY 45 
21 
3 2 11 3 
322 ZAIRE 11 1 3 005 ITALY 37 11 2 2 1 
:! 1 342 SOMALIA 13 1 13 3 006 UTD. KINGDOM 32 14 12 3 5 346 KENYA 4 8 007 IRELAND 6 1 1 i 352 TANZANIA 12 3 1 008 DENMARK 20 12 1 372 REUNION 3 3 1 12 028 NORWAY 9 7 i 1 6 378 ZAMBIA 13 !i 032 FINLAND 19 6 5 :! 5 390 SOUTH AFRICA 66 53 
:! 4 4 3 036 SWITZERLAND 36 21 1 2 400 USA 49 1 9 30 038 AUSTRIA 49 49 1 :! 2 404 CANADA 50 31 i 1 14 4 052 TURKEY 10 5 412 MEXICO 9 4 1 1 056 SOVIET UNION 7 7 1 416 GUATEMALA 4 1 060 POLAND 5 4 1 448 CUBA 57 56 1 212 TUNISIA 1 :! 4 !i 460 DOMINICA 1 
3 !i 220 EGYPT 16 1 :! 480 COLOMBIA 12 
:! 
322 ZAIRE 3 1 8 1 6 6 512 CHILE 14 12 
47 
400 USA 110 89 
528 ARGENTINA 47 
5 
608 SYRIA 3 1 2 
16 600 CYPRUS 6 4 i 1 616 IRAN 18 2 i 608 SYRIA 5 
19 2 17 
624 ISRAEL 10 9 1 i i i 612 IRAQ 62 6 18 2li 632 SAUDI ARABIA 8 4 616 IRAN 25 2 
2 
3 647 U.A.EMIRATES 4 1 1 2 
628 JORDAN 16 
19 8 
14 
:! 
706 SINGAPORE 11 6 1 2 3 632 SAUDI ARABIA 97 62 6 720 CHINA 21 20 
636 IT 11 6 2 3 732 JAPAN 6 6 
3 i 647 !RATES 19 i 1 18 736 TAIWAN 5 1 2 649 3 
12 
2 740 HONG KONG 4 1 1 
652 RTH YEMEN 21 9 
:! : 1000 W 0 R L D 656 SOUTH YEMEN 3 1 
:! :! 
811 492 65 9 103 53 82 3 3 1 
662 PAKISTAN 5 1 1 5 •' . tOtO INTRA-EC 358 t98 37 
4 83 38 t5 3 2 i 664 INDIA 15 9 . tOtt EXTRA-EC 453 298 28 5 40 t5 87 t 
666 BANGLADESH 1 1 . 1020 CLASS 1 255 189 14 4 16 6 25 1 
669 SRI LANKA 3 
5 :! 
3 • 1021 EFTA COUNTR. 117 86 5 2 8 6 9 1 1 700 INDONESIA 7 1 1 . 1030 CLASS 2 155 86 13 1 23 9 42 701 MALAYSIA 6 3 1 . 1031 ACP (63~ 18 8 4 i 2 4 706 SINGAPORE 93 11 76 6 . 1040 CLASS 43 41 1 
720 CHINA 14 7 
:! i 7 728 SOUTH KOREA 9 
3 
6 1423.54 SCHNEERAEUMER, AUSGEN. SCHNEERAEUIIKRAFTWAGEN OER NR. 1703 
732 JAPAN 5 
6 
2 STUECK 
740 HONG KONG 9 i 8 3 3 10 800 AUSTRALIA 36 14 ~~~:OUGHS, NOT SELF.PROPELLEO (INCL, SNOW.PLOUGH AnACHYEHTS) 
tOOO W 0 R L D 4356 t09 t75t t34t ttt 466 472 74 24 8 
tOtO INTRA-EC t3tt 3t 424 373 7t 229 t18 59 5 t CHASSE-HEIGE, AUTRES QUE VOITURES CHASSE-NEIGE OU NO. 1703 
t Ott EXTRA-EC 3045 78 t327 968 40 237 354 t5 t9 7 NOIIBRE 
1020 CLASS 1 680 33 170 202 , 15 96 146 13 5 
1021 EFTA COUNTR. 305 24 71 66 10 57 75 
:! 
2 i 001 FRANCE 524 511 3 9 1 1 5 2 1030 CLASS 2 2052 38 1065 633 25 68 200 14 002 BELG.-LUXBG. 124 55 7 54 
:! 1031 ACP (63~ 405 6 212 93 3 15 68 2 1 5 003 NETHERLANDS 182 164 2 t3 
26 
1 40 1040 CLASS 313 7 92 133 73 8 004 FR GERMANY 252 
218 
118 61 7 
005 ITALY 265 4 42 1 
1423.32 ANHAENGEWALZEN 006 UTD. KINGDOM 132 31 1 
10 
53 47 
STUECK 008 DENMARK 54 19 25 
009 GREECE 23 17 6 i i ROAD ROLLERS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOWED 024 ICELAND 15 7 
3 793 NUMSER 028 NORWAY 943 t31 
t5 
15 1 
030 SWEDEN 487 187 52 
3 
233 
ROULEAUX COMPRESSEURS SANS IIOVEN DE PROPULSION 032 FINLAND 71 51 
1s0 6i 2 15 NOIIBRE 036 SWITZERLAND 818 541 2 58 
038 AUSTRIA 415 402 3 2 8 i 006 UTD. KINGDOM 20 14 1 1 3 5 042 SPAIN 72 7 30 i 34 009 GREECE 10 6 048 YUGOSLAVIA 36 35 
028 NORWAY 8 8 i :! 056 SOVIET UNION 40 30 10 302 CAMEROON 9 
2 
062 CZECHOSLOVAK 24 24 
ti :! 338 DJIBOUTI 2 400 USA 151 132 4 346 KENYA 3 3 
:! 
404 CANADA 27 13 10 
612 IRAQ 5 3 528 ARGENTINA 9 8 1 
732 JAPAN 90 89 1 
tOOO W 0 R L D 2t7 66 58 46 t7 t3 t3 5 t 800 AUSTRALIA 17 17 
tOtO INTRA-EC 95 3t t7 5 t8 t2 8 5 t 
: tOOO WORLD t Ott EXTRA-EC t22 35 39 4t t t 5 4876 2766 333 2t8 325 t3 24 tt97 
1020 CLASS 1 44 22 10 12 • tOtO INTRA-EC t580 t020 t28 t06 2tt to t5 90 
t021 EFTA COUNTR. 34 14 10 10 i i 5 . t Ott EXTRA-EC 3298 1748 205 tt2 tt4 3 9 tt07 1030 CLASS 2 75 13 29 26 . 1020 CLASS 1 3160 1627 204 100 114 3 9 1103 
1031 ACP (63) 50 8 22 18 1 1 . 1021 EFTA COUNTR. 2749 1319 168 72 80 3 8 1099 
1030 CLASS 2 38 33 1 
t:! 
4 
1423.52 RAII!IEN 1040 CLASS 3 98 86 
STUECK 
1424 IIASCHINEII UND APPARATE FUER LANDYIIRTSCHAFT UND GARTENBAU ZUR BOOENSEARBEITUNG UND PFLANZENPFLEGE, EINSCHL WALlEN FUER 
RASENFLAECHEN ODER SPORTPLAETZE 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondera MaBelnhelt 
Bestimmung 
I Unite suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J Ita II a J Nederland 1 Belg.-Lux.j UK .I Ireland I Danmafl( I B.Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmafl( J "E>.XC)ba 
1424 AGRICULTURAL AND HORTICUlTURAL MACHINERY FOR SOIL PREPARATION OR CULTIVATION (FOR EWIPLE, PLOUGHS, HARROWS, 1424.19 
CULTIVATORS, SEED AND FERTWSER DISTRIBUTORS); LAIN AND SPORTS GROUND ROLLERS 
1010 INTRA·EC 2567 39 511 1293 83 31 427 176 7 
ENGINS AGRICOI.fS ET HORTlCOI.ES POUR TRAVAil. DU SOL ET LA CULTURE, YC ROULEAUX POUR PELOUSES ET TERRAINS DU SPORT 1011 EXTRA-EC 20998 195 3779 14260 25 10 2260 3 213 253 
1020 CLASS 1 1433 19 38 931 4 1 438 1 1 
1424.11 SCHARPFLUEGE 1021 EFTA COUNTR. 513 13 4 426 3 
9 
67 
2 212 253 STUECK 1030 CLASS 2 19469 176 3679 13300 21 1817 
1031 ACP (63a 7300 128 3582 2270 16 5 1297 2 
MOULDBOARD PLOUGHS 1040 CLASS 96 62 29 5 
NUIISER 
1424.21 GRUBBER 
CHARRUES A SOCS STUECK 
NOIIBRE SCARifiERS AND CULTIVATORS 
001 FRANCE 1993 916 
159 
74 
122 
91 423 489 NUMBER 
002 BELG.-LUXBG. 663 176 42 
167 
8 156 
003 NETHERLANDS 1520 943 104 30 
41 
17 259 SCARIFICATEURS ET CULTIVATEURS 
004 FR GERMANY 1915 
62 
748 340 10 1 775 
i 
NOIIBRE 
005 ITALY 310 237 2i 3 23 10 006 UTD. KINGDOM 1500 1047 136 
117 
264 001 FRANCE 5899 2777 
s6 1867 6 10 489 750 007 IRELAND 324 36 
4 1 
171 002 BELG.-LUXBG. 2234 999 61 1051 
249 
35 38 
008 DENMARK 142 99 38 
4 
003 NETHERLANDS 1675 1287 15 68 
110 
39 17 
009 GREECE 656 13 639 
1 
004 FR GERMANY 2197 364 183 658 7 886 353 030 SWEDEN 882 58 4 819 005 ITALY 1175 680 83 3 3 39 to7 86 032 FINLAND 97 
2s0 252 12 
97 006 UTD. KINGDOM 1102 696 33 102 
395 
81 
036 SWITZERLAND 572 
1 
58 007 IRELAND 469 64 3 to:i 25 10 038 AUSTRIA 1176 359 607 4 205 008 DENMARK 487 288 68 
042 SPAIN 53 19 19 5 10 009 GREECE 875 3 64 802 6 6 ss6 048 YUGOSLAVIA 94 22 72 028 NORWAY 601 39 1 5 
064 HUNGARY 117 96 
2100 
21 030 SWEDEN 952 55 147 1 334 415 
208 ALGERIA 2100 
ti 22 
032 FINLAND 251 52 
t9 
2 4 193 
212 TUNISIA 889 856 036 SWITZERLAND 722 471 198 1 33 
216 LIBYA 790 
soo1 
790 038 AUSTRIA 1866 1801 10 23 3 29 
260 GUINEA 6004 3 040 PORTUGAL 719 
31 
716 3 
20 330 ANGOLA 147 
1 
147 
5 29 
042 SPAIN 124 
75 
71 2 
352 TANZANIA 35 
1 2 25 
064 HUNGARY 75 
2 s6 1 1201 400 USA 99 11 57 
1 
3 208 ALGERIA 1254 33 404 CANADA 1337 12 9 1140 9 IS 166 220 EGYPT 195 158 25 3 1 608 SYRIA 368 
2 
4 348 
100 
352 TANZANIA 178 1 150 2 
632 SAUDI ARABIA 450 50 238 390 SOUTH AFRICA 99 6 i 74 1 1 385 19 652 NORTH YEMEN 417 407 10 400 USA 1600 242 577 393 
662 PAKISTAN 539 
2 
539 
300 
404 CANADA 251 5 1 211 8 14 12 
720 CHINA 315 13 616 IRAN 10004 10003 1 
112 422 632 SAUDI ARABlA 1238 3 701 
2 1000 W 0 R L D 26544 4329 11596 5248 190 279 1073 23 3785 21 652 NORTH YEMEN 697 384 6 305 
1010 INTRA-EC 9023 3292 1388 1153 166 268 604 23 2128 1 662 PAKISTAN 405 IsS 404 1 1011 EXTRA-EC 17521 1037 10208 4095 24 11 469 1657 20 701 MALAYSIA 156 
2 499 24 2 1020 CLASS 1 4443 743 907 1324 12 2 14 1441 800 AUSTRALIA 638 111 
1021 EFTA COUNTR. 2784 669 866 32 
12 
1 6 1210 
20 1030 CLASS 2 12511 181 9298 2620 9 155 216 1000 W 0 R L D 39827 19694 1137 8821 1343 277 3132 107 5316 
1031 ACP (63a 6381 11 6071 192 10 2 90 5 . 1010 INTRA-EC 16113 6478 1028 3642 1297 269 1957 107 1335 
1040 CLASS 567 113 3 151 300 . 1011 EXTRA-EC 23714 13216 109 5179 46 8 1175 3981 
1020 CLASS 1 8107 2807 67 2695 16 1 846 1675 
1424.11 PFLUEGE, AUSGEN. SCHARPFLUEGE 1021 EFTA COUNTR. 5116 2422 29 1087 7 
7 
351 1220 
STUECK 1030 CLASS 2 15488 10310 42 2469 30 329 2301 
1031 ACP (63a 351 30 19 217 27 7 48 3 
PLOUGHS OTHER THAN MOULDBOARD 1040 CLASS 119 99 15 5 
NUMBER 
1424.23 EGGEN 
CHARRUES. AUTRES QU'A SOCS STUECK 
NOIIBRE 
HARROWS 
001 FRANCE 1180 20 265 924 3 5 208 NUMBER 002 BELG.-LUXBG. 368 1 57 35 
20 
10 
1 003 NETHERLANDS 280 11 72 104 35 52 7 HERSES 004 FR GERMANY 235 i 92 43 6 46 6 NOIIBRE 006 UTD. KINGDOM 242 64 1 8 loS 168 008 DENMARK 118 4 5 2 1 001 FRANCE 11910 4502 299 4865 1988 153 27 375 038 AUSTRIA 314 6 284 1 23 002 BELG.-LUXBG. 1841 586 370 561 63 2 23 048 YUGOSLAVIA 171 3 
7 
168 003 NETHERLANDS 1430 787 215 75 
2829 
18 272 
208 ALGERIA 7381 11 7363 004 FR GERMANY 7820 
117 
736 3694 43 31 487 
260 GUINEA 3002 3002 480 254 005 ITALY 882 106 ss3 503 26 94 130 288 NIGERIA 734 
54 3 
006 UTD. KINGDOM 2622 167 369 1068 
529 
361 
322 ZAIRE 67 5 5 007 IRELAND 691 13 9 
s6 7 140 334 ETHIOPIA 594 88 14 572 8 008 DENMARK 479 254 162 1315 342 SOMALIA 180 89 
1 
3 028 NORWAY 1328 13 38 a2 17 11 346 KENYA 1083 
2s 1 
277 
1 
805 030 SWEDEN 810 79 583 
352 TANZANIA 744 703 14 032 FINLAND 791 82 21 18 22 648 
370 MADAGASCAR 72 5 53 14 
249 
036 SWITZERLAND 1067 367 21 432 221 
2 1 
26 
390 SOUTH AFRICA 249 
3 1 229 1 
038A TRIA 2774 1765 288 311 334 73 
400 USA 316 82 042 151 27 8 
2243 
47 69 
608 SYRIA 56 20 1 14 41 i 208 lA 2291 2 48 616 IRAN 199 143 35 212 T 570 530 38 
1s0 29 632 SAUDI ARABIA 2367 15 
1 
2057 110 185 288 NIGERIA 341 2 160 
662 PAKISTAN 925 886 38 334 ETHIOPIA 1654 6 1838 16 720 CHINA 60 60 342 SOMALIA 91 85 5 350 UGANDA 20 3 15 2 1000 W 0 R L D 23565 234 4290 15553 108 41 2687 179 220 253 352 TANZANIA 291 272 14 
873 
874 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Besondera MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 supp16mentalra Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeulschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'OXc!Oa Nimexe r EUR 10 TDeulschl~ France T !tall a I Nederlandl Belg.-lux. T UK I Ireland I Danmark I 'OMOa 
1424.23 1424.211 
370 MADAGASCAR 95 30 63 
r:i 
2 038 AUSTRIA 1377 739 4 624 10 
390 SOUTH AFRICA 539 4 IS 29eS 522 040 PORTUGAL 273 4 8 265 400 USA 3357 
:i 1 
288 2 69 048 YUGOSLAVIA 1179 1175 1 i 404 CANADA 942 49 46 571 270 064 HUNGARY 217 215 
aO 50 432 NICARAGUA 232 j 232 2 6 la:i 208 ALGERIA 382 252 1 i 512 CHILE 279 81 216 LIBYA 404 
s :i 
402 
1 524 URUGUAY 244 50 194 220 EGYPT 420 411 
13 612 IRAQ 931 2 929 
1 
224 SUDAN 594 2 560 1 632 SAUDI ARABIA 43 2 
1110 
40 390 SOUTH AFRICA 153 
2314 
151 
242 662 PAKISTAN 1119 1 400 USA 11330 8 8766 
2 720 CHINA 60 8 sO 11s 2 82 404 CANADA 1835 23 331 1478 1 732 JAPAN 223 16 472 TRINIDAD, TOB 69 1 14 54 
2:i 800 AUSTRALIA 367 20 85 188 74 600 CYPRUS 82 59 
804 NEW ZEALAND 109 24 85 608 SYRIA 181 
74 
181 
616 IRAN 74 
26 sri 1000 W 0 R L D 51450 B960 5317 1779B 8303 267 4667 94 6031 13 624 ISRAEL 568 31 
1 1010 INTRA·EC 2773B 6427 1B96 96B5 6956 259 633 94 17BB 
13 
632 SAUDI ARABIA 92 9 82 
1 011 EXTRA·EC 23712 2533 3421 B113 1347 B 4034 4243 662 PAKISTAN 211 
s 30 
211 
1 1020 CLASS 1 12644 2379 403 1110 1329 4 3657 3762 800 AUSTRALIA 1970 1934 
1021 EFTA COUNTR. 6692 2306 370 892 594 2 52 2676 
1:i 1000 W 0 R L D 5 35 1030 CLASS 2 10981 139 2954 7003 18 4 377 473 48315 32B5 5090 3B421 534 289 446 210 
1031 ACP (63a 4988 45 2236 2365 11 4 272 35 . 1010 INTRA·EC 23288 864 1322 20120 508 252 154 5 51 12 
1040 CLASS 87 15 64 8 . 1011 EXTRA·EC 25029 2421 376B 1B301 28 37 292 159 23 
1020 CLASS 1 20603 1744 2893 15835 4 263 64 1424.25 UOTORHACKEN 1021 EFTA COUNTR. 4201 1687 214 2216 
2:i 37 
20 64 
2:i STUECK 1030 CLASS 2 3948 434 875 2433 29 94 
1031 ACP (63a 869 23 653 147 20 1 7 18 
UOTOR HOES 1040 CLASS 278 243 33 1 1 
NUMBER 
1424.31 EINZELKORNDRJUGERAETE UND -IIASCHJNEH MIT ZEHTRAlAHTRlE8 
IIOTOHOUES STUECK 
HOMBRE 
SPACING DRW 
001 FRANCE 4869 1101 
1oo:i 
3179 
6 
569 
2 
NUMBER 
002 BELG.·LUXBG. 2184 707 466 
:i 003 NETHERLANDS 484 279 3 199 
1 
SEUOIRS DE PRECISION, A COMMAHDE CENTRALE 
004 FR GERMANY 2492 
271 
98 2392 1 HOMBRE 
005 ITALY 296 25 
317 1 1 006 UTD. KINGDOM 334 15 001 FRANCE 520 73 
132 
375 35 18 19 
008 DENMARK 226 62 164 002 BELG.·LUXBG. 332 65 78 48 
21 
9 
3 009 GREECE 5533 756 4775 
10 
003 NETHERLANDS 446 298 107 16 54 1 030 SWEDEN 256 4 9 235 004 FR GERMANY 607 34 133 309 50 59 2 036 SWITZERLAND 1666 1072 12 562 
1 
005 ITALY 718 656 14 12 
2 038 AUSTRIA 907 312 594 006 UTD. KINGDOM 182 117 17 46 
270 040 PORTUGAL 3079 36 3043 
1 
008 DENMARK 392 111 1 
510 
2 
042 SPAIN 3652 421 
30 
3230 009 GREECE 656 2 146 
4 42 i 046 MALTA 472 18 424 030 SWEDEN 227 53 7 120 
048 YUGOSLAVIA 3051 1625 1426 i 036 SWITZERLAND 172 37 93 28 2 12 220 EGYPT 5732 
2 
5731 038 AUSTRIA 520 194 255 59 
1 
12 
400 USA 1300 1284 14 040 PORTUGAL 124 1 8 114 
62 404 CANADA 509 
:i 509 6 042 SPAIN 636 5 374 191 4 600 CYPRUS 767 758 052 TURKEY 685 684 
2 
1 
604 LEBANON 841 
1 
841 062 CZECHOSLOVAK 97 95 
1 608 SYRIA 1602 1601 064 HUNGARY 159 156 
16 624 ISRAEL 148 7 141 22 126 212 TUNISIA 19 3 34 27 800 AUSTRALIA 383 235 288 NIGERIA 133 70 2 20ci 334 ETHIOPIA 200 
2 351 1000 W 0 R L D 42017 7007 120B 32999 19 595 44 1 13B 8 390 SOUTH AFRICA 355 
1i i 
2 
1010 INTRA·EC 16456 3230 1129 11493 B 593 2 1 
138 i 400 USA 846 502 10 322 1011 EXTRA·EC 25561 3777 79 21508 11 2 42 404 CANADA 25 4 4 8 16 1 1020 CLASS 1 15720 3645 51 11850 1 36 137 500 ECUADOR 40 40 32 1021 EFTA COUNTR. 6217 1492 21 4693 1 
2 6 
10 
6 
512 CHILE 114 46 28 
24 1030 CLASS 2 9605 98 28 9654 10 1 800 AUSTRALIA 137 39 
12 
74 IS 804 NEW ZEALAND 39 6 6 1424.29 VIEIFACHGERAETE UND HACKMASCHINEH, AUSGEN. UOTORHACKEN 
2 STUECK 1000 WORLD 8730 2617 2451 2039 264 91 1177 89 
1010 INTRA·EC 3895 700 1194 1288 209 89 40B 2 5 Wu'~~· mDERS, GRUBBERS AND HO£S, EXCEPT UOTOR HOES 1011 EXTRA·EC 4835 1917 1257 751 55 2 769 84 
1020 CLASS 1 3812 1522 1116 629 47 465 33 
1021 EFTA COUNTR. 1049 285 363 321 8 
2 
47 25 
~'fr4TEURS, SARCLEUSES, BINEUSES ET HOUES, EXL UOTOHOUES 1030 CLASS 2 752 131 139 118 8 303 51 
1031 ACP (63a 456 78 20 38 8 2 285 27 
1040 CLASS 271 264 2 4 1 
001 FRANCE 8091 292 IsS 7501 3 226 53 16 002 BELG.·LUXBG. 1477 240 663 357 
16 
59 
10 
1424.39 ~~ASCHINEN, NJCKT 1111424.31 EHTHALTEH 003 NETHERLANDS 1403 202 49 1116 
a:i 10 004 FR GERMANY 4011 
2s 
367 3544 8 9 
12 005 ITALY 135 93 
4129 
1 2 
s 
2 DRW OTHER llWI SPACING DRW 
006 UTD. KINGDOM 4474 89 229 18 3i 4 HUMBER 007 IRELAND 465 
14 
17 407 44 10 008 DENMARK 198 46 93 1 SEUOIRS, AUTRES QUE DE PRECISION A COIIIIAHDE CENTRALE 
009 GREECE 3032 2 383 2667 NOUBRE 
028 NORWAY 248 4 41 203 
47 120 030 SWEDEN 684 489 5 143 001 FRANCE 2672 2245 
257 
167 103 17 20 
032 FINLAND 314 59 253 2 002 BELG.·LUXBG. 783 166 110 147 
405 
1 
1 
102 
036 SWITZERLAND 1256 449 91 693 2ci 5 003 NETHERLANDS 3085 676 97 803 3 1100 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Oecembre 1985 
Bestimmung l Besondere MaBetnheH Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlaooj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMiba Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.Oba 
1424.39 1424.51 
004 FR GERMANY 1658 
282 
339 173 96 5 16 1029 005 ITALY 3044 1792 74 
16i 
1126 20 
53i 
32 
005 ITALY 986 148 
4 
395 7 103 i 51 006 UTD. KINGDOM 26956 21570 382 3961 266 351 006 UTD. KINGDOM 1554 1080 31 226 30 
to3 
182 007 IRELAND 2921 848 317 8 1238 244 
007 IRELAND 174 15 1 1 54 008 DENMARK 7780 7000 38 4 738 i 008 DENMARK 275 183 79 
188 
8 i 5 009 GREECE 1168 5 1162 37 009 GREECE 312 29 93 1 884 024 ICELAND 203 10 156 028 NORWAY 885 1 i i IS 028 NORWAY 2722 885 2 5 505 2 1332 030 SWEDEN 903 10 872 030 SWEDEN 15175 13812 266 1088 
032 FINLAND 87 6 
323 20 3 
21 60 032 FINLAND 1707 8 
32 44 1169 1 1698 036 SWITZERLAND 1193 792 4 51 036 SWITZERLAND 4835 3552 29 38 038 AUSTRIA 700 250 75 29 2 100 244 038 AUSTRIA 8914 7954 1 70 842 18 
040 PORTUGAL 134 1 64 64 46 3 5 042 SPAIN 2722 626 7 2088 1 042 SPAIN 690 199 190 255 3 208 ALGERIA 450 450 
147 6 17 062 CZECHOSLOVAK 31 27 4 
3 i 390 SOUTH AFRICA 3725 3555 2 163i 064 HUNGARY 15 8 3 400 USA 4929 182 2990 1 123 
068 BULGARIA 40 37 3 ; 4 22 404 CANADA 1137 194 2 17 796 25 103 204 MOROCCO 89 1 61 
10 
512 CHILE 236 1 50 129 56 
212 TUNISIA 88 14 50 1 10 3 612 IRAQ 770 10 
1i 264 
760 
220 EGYPT 92 11 4 33 44 632 SAUDI ARABIA 434 9 150 
272 IVORY COAST 392 
16 
390 2 732 JAPAN 1132 162 
s6 970 118 120 288 NIGERIA 1137 1 1120 i 800 AUSTRALIA 14328 13183 26 851 352 TANZANIA 130 
3 
129 
ti 2 804 NEW ZEALAND 816 519 100 165 1 5 390 SOUTH AFRICA 16 
14 2 : 1000 W 0 R L D 400 USA 1144 22 
s5 56 1050 140725 97149 1370 3634 29548 178 1048 531 7261 8 404 CANADA 225 149 16 2 3 . 1010 INTRA·EC 75221 51875 1050 1514 17860 174 845 531 1372 
6 412 MEXICO 45 
3 46 6 45 . 1011 EXTRA-EC 65504 45274 320 2120 11688 4 203 5889 512 CHILE 49 
2sS 
. 1020 CLASS 1 62493 44687 77 1952 10879 185 4713 
632 SAUDI ARABIA 380 4 2 102 16 1021 EFTA COUNTR. 33670 26251 37 148 2871 
4 
33 4330 
6 732 JAPAN 139 8 
47 75 
131 . 1030 CLASS 2 2941 571 240 168 809 18 1125 
800 AUSTRALIA 134 2 10 . 1031 ACP (63) 276 16 52 1 191 1 5 10 
1000 WORLD 20758 8327 2492 3303 1039 473 705 2 6401 18 1424.59 DUENGERSTREUER DOER ·YBITEUR. AUSGEN. FUER KUNSTDUENGER 
1010 INTRA-EC 11499 4678 1045 1445 978 465 252 2 2638 
16 
STUECK 
1011 EXTRA-EC 9259 1651 1447 1858 83 8 453 3763 
1020 CLASS 1 6282 1461 709 448 48 291 3325 IIANURE SPREADERS 
1021 EFTA COUNTR. 3911 1060 463 114 5 
8 
144 2125 
16 
NUIIBER 
1030 CLASS 2 2868 108 727 1399 12 161 437 
1031 ACP (63a 1872 18 545 1280 7 3 9 10 EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAJS AUTRES QUE IIINERAUX OU CIJJIIIQUES 
1040 CLASS 109 82 11 11 3 1 1 NOIIBRE 
1424.40 PFLANZ· UNO PIKIERIIASCHINEI 001 FRANCE 5197 24 
112 
5127 4 31 11 
STUECK 002 BELG.-LUXBG. 656 110 329 105 
92 5 3 003 NETHERLANDS 643 288 15 240 2li PLANTERS AND TRANSPLANTERS 004 FR GERMANY 2735 i 1046 1467 4 4 479 194 NUIIBER 006 UTD. KINGDOM 1103 199 417 4 
382 
3 
007 IRELAND 1964 241 1341 
PLANTOIRS ET REPIQUEUSES 009 GREECE 2472 
4 3 
2472 
18 NOIIBRE 030 SWEDEN 26 1 
036 SWITZERLAND 1172 51 10 1110 1 
001 FRANCE 691 333 
4i 
205 62 89 1 1 038 AUSTRIA 1546 19 6 1521 i 2 002 BELG.-LUXBG. 210 68 3 96 
72 
2 042 SPAIN 226 9 214 
003 NETHERLANDS 332 239 12 7 
110 
2 
7 
220 EGYPT 176 5 169 
6 
2 
004 FR GERMANY 156 
s4 16 14 1 8 400 USA 14433 9 2 14425 2 i 005 ITALY 155 79 
75 
6 1 3 
12 
2 404 CANADA 351 9 330 
006 UTD. KINGDOM 1380 148 1070 73 1 44 1 632 SAUDI ARABIA 549 4 530 15 007 IRELAND 52 
28 
8 800 AUSTRALIA 1664 1664 
008 DENMARK 32 i 2 2 14 : 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 25 85 5 9 1 39559 555 1702 35807 142 145 478 480 250 036 SWITZERLAND 102 2 8 i 2 . 1010 INTRA-EC 14855 441 1832 11428 134 127 411 479 203 038 AUSTRIA 89 68 4 9 7 . 1011 EXTRA·EC 24704 114 70 24379 8 18 87 1 47 
062 CZECHOSLOVAK 29 25 
100 
4 
5i to4 
. 1020 CLASS 1 22542 102 40 22325 7 2 21 1 44 
400 USA 334 16 57 . 1021 EFTA COUNTR. 5308 74 19 5155 i 16 17 43 404 CANADA 102 55 2 39 5 1 . 1030 CLASS 2 2161 11 30 2054 46 3 
1031 ACP (63) 62 1 17 17 1 13 13 
1000 WORLD 4408 1445 1358 540 465 165 221 12 204 
1010 INTRA-EC 3061 930 1219 306 357 164 62 12 11 1425 IIIASCIJJNEN UNO APPARATE ZUII ERNTEN. DRESC~ SIC~ REINJGEN UNO SORT1ER£N VON LANDW.PRODUKTEII. STROH- UNO FUTTERPRESSEH. 
1011 EXTRA-EC 1347 515 137 234 108 1 159 193 RASENIIAEHER. AUSG. MASCHINEN UNO APPARATE ER DIE ElUREI 
1020 CLASS 1 1156 416 129 217 90 1 115 188 
1021 EFTA COUNTR. 486 245 10 14 27 1 4 185 HARVESTING AND TRESHING MACHINERY· STRAW AND FODDER PRESSES· HAY OR GRASS MOWERS· ClEANING MACIJJNES FOR SEED GRAIN OR 
1030 CLASS 2 148 64 8 13 17 43 3 LEGUIIINOUS VEGETABLES AND GRADING MACIJJNES FOR AGRICULTURAL' PRODUCE (NOT USED DIM BREAD GRAIN MIWNG JNDUStriY) 
1031 ACP (63a 36 12 5 2 2 13 2 
1040 CLASS 43 35 4 1 1 2 MASCHINES ET APPAREILS POUR RECOlrnBAn~NETTOYAGE ET TRIAGE DES PROD. AGRJCOLES. PRESSES A PAilLE ET A FOURRAGE. 
TONDEUSES A GAZON. EXCL JIASCHINES APP DE MINOTERIE 
1424.51 OUENGERSTREUER OOER ·VBITEILER FUER KUNSmUENGER 
STUECK 1425.01 RASENMAEHER UIT ELEKTROIIOTOR 
STUECK 
MJHERAL OR CHEIIICAL FERTIUSER DISTRIBUTORS 
NUMBER ~8:i~ FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTRIC MOTOR 
EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAJS IIIIIERAIJX OU CHJIIIQUES 
NOIIBRE TONDEUSES A GAZON AVEC I!OTEUR ELECTRIQUE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 17976 10796 
123 
141 6737 20 21 261 
002 BELG.-LUXBG. 8265 6479 8 1147 
137 
500 8 001 FRANCE 125815 49841 
1188 
10674 6 3383 61883 28 
003 NETHERLANDS 3794 3385 83 36 2913 31 158 002 BELG.-LUXBG. 61803 30446 3094 764 6649 26311 i 004 FR GERMANY 3317 33 17 7 317 003 NETHERLANDS 39422 12681 5 205 19881 
875 
876 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
I UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~GOo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
1425.01 1425.05 
004 FA GERMANY 19170 
11476 
310 3615 92 779 14354 17 3 036 SWITZERLAND 2568 1732 355 68 1 369 23 20 
005 ITALY 25837 1844 638 2078 10435 63 4 038 AUSTRIA 2238 1866 324 11 7 18 12 006 UTD. KINGDOM 26309 24523 43 1041 
13642 
1 040 PORTUGAL 486 1 305 99 
11i 
71 10 
007 IRELAND 14194 135 396 21 042 SPAIN 1997 128 170 1426 112 50 
008 DENMARK 1972 430 9 
13i 
1533 400 USA 177 71 
216 
1 104 1 
009 GREECE 2942 2084 720 
10 
7 
1107 
800 AUSTRALIA 365 149 
028 NORWAY 10321 1699 338 7167 
: 1000 WORLD 030 SWEDEN 4804 782 
200 220 
2 
412 
4016 4 62329 24104 3926 10248 753 7484 10507 14 5293 
036 SWITZERLAND 14446 12766 1 844 3 . 1010 INTRA·EC 45324 18493 2311 7583 717 6363 8834 14 1009 
038 AUSTRIA 14742 10896 
385 
892 3 3 2948 . 1011 EXTRA·EC 17001 5611 1615 2665 36 1117 1673 4284 
040 PORTUGAL 2664 260 780 326 913 . 1020 CLASS 1 14325 5311 1172 1874 24 1099 696 4149 
042 SPAIN 10390 4441 1373 3477 265 834 
6 
. 1021 EFTA COUNTR. 11548 5080 989 230 24 986 280 3959 
204 MOROCCO 2488 1 42 2439 . 1030 CLASS 2 2585 251 443 790 12 18 947 124 
390 SOUTH AFRICA 2540 29 99 10 2540 i . 1031 ACP (63) 280 20 140 1 18 70 31 400 USA 1135 996 
404 CANADA 2507 64 20 20 2506 1 1425.08 RASENMAfHER MIT AHDER£M MOTOR ALS ELEKTROMOTOR, NICHT SEL6Sll'AHREND 624 ISRAEL 1405 1281 20 STUECK 
680 THAILAND 2016 200 1811 5 
701 MALAYSIA 4722 
10 
4722 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, NOT SELUROPELLED AND WITH MOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
BOO AUSTRALIA 18143 18133 NUMBER 
804 NEW ZEALAND 4902 6 4896 
1000 W 0 R L D 
TONDEUSES A GAZON AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, NON AUTOPROI'ULSEES 
425363 184027 6370 25713 966 15887 210714 80 1606 NOMBRf 
1010 INTRA-EC 317464 131616 3390 19351 862 14061 148048 80 58 
1011 EXTRA·EC 107899 32411 2980 6362 104 1826 62668 1548 001 FRANCE 140591 23377 
2369 
89508 27 21862 4905 912 
1020 CLASS 1 89711 31161 1960 5827 16 1714 47633 1400 002 BELG.·LUXBG. 24367 7485 10005 43 
16952 
4465 29 1021 EFTA COUNTR. 48230 26403 585 2230 16 1236 16631 1129 003 NETHERLANDS 28026 6193 262 2364 
9 
2208 
1030 CLASS 2 17841 943 1018 535 68 112 15035 110 004 FR GERMANY 32817 
1as0 
785 23477 2711 5012 823 
1031 ACP (63) 1591 25 360 83 43 1035 45 005 ITALY 5177 909 
3226 
1172 1224 
10i 
22 
008 UTD. KINGDOM 8043 2040 124 2459 
4640 
93 
1425.04 ~~AHRENDE RASENMAEIIER MIT SITZ, UIT AHDEREU MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 007 IRELAND 12697 679 
294 
5193 1304 881 
008 DENMARK 2033 669 386 544 140 
009 GREECE 1559 686 674 195 4 
232 ~~~Ji.OPEUED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 024 ICELAND 712 147 
3 
100 79 154 
028 NORWAY 4822 649 488 
482 
983 2699 
030 SWEDEN 4762 2629 100 988 401 162 
~%~~SES A GAZON AUTOI'ROPULSEES, EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 032 FINLAND 4870 455 
260 
211 2 395 10 3799 036 SWITZERLAND 12424 3622 6554 1741 245 
7 038 AUSTRIA 22983 10931 43 10294 372 1336 
001 FRANCE 1127 383 
93 
24 8 258 454 040 PORTUGAL 1282 64 200 805 166 32 15 
002 BELG.·LUXBG. 485 69 15 28 
197 
280 
2 
042 SPAIN 9075 1094 1242 6118 618 3 
6 003 NETHERLANDS 380 110 34 
2oS 
37 204 MOROCCO 249 31 183 2 27 
004 FR GERMANY 631 
36 
38 189 190 6 372 REUNION 1041 
32i 
721 963 2 320 005 ITALY 86 19 3 23 5 
1i 
400 USA 1412 120 6 
006 UTD. KINGDOM 395 30 90 9 255 
213 2 
458 GUADELOUPE 474 204 
270 
270 50 007 IRELAND 223 
35 
8 
3 234 
462 MARTINIQUE 1155 
26 
815 20 
008 DENMARK 580 30 
132 
278 624 ISRAEL 3232 6 3010 i 189 200 1 009 GREECE 146 8 6 
7 
632 SAUDI ARABIA 1255 810 27 77 140 
028 NORWAY 113 1 
1i 15 48 105 : 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 119 11 18 16 331510 64971 9986 166280 89 52234 27430 101 10419 
032 FINLAND 47 7 
107 6 
11 26 3 . 1010 INTRA·EC 255310 42979 4743 134853 79 47199 22596 101 2760 
036 SWITZERLAND 168 41 i 11 3 2 . 1011 EXTRA·EC 76198 21992 5242 31427 10 5034 4834 7659 038 AUSTRIA 255 93 2 31 126 . 1020 CLASS 1 63412 20077 1994 26644 3 3855 3829 7010 
390 SOUTH AFRICA 52 1 i 92 3 48 . 1021 EFTA COUNTR. 51855 18497 606 19440 2 3235 3161 6914 400 USA 391 
20 
2 
10 
296 . 1030 CLASS 2 12620 1785 3248 4782 7 1179 1005 614 
624 ISRAEL 113 
3 
83 . 1031 ACP (63) 1542 139 596 220 1 391 128 67 
BOO AUSTRALIA 48 14 29 
1425.14 RASENMAEHER OHNE MOTOR 
1000 W 0 R L D 5751 918 567 269 289 1282 2359 12 55 STUECK 
1010 INTRA·EC 4053 671 312 171 259 1156 1463 11 10 
1011 EXTRA·EC 1698 247 255 98 30 126 896 1 45 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A MOTOR 
1020 CLASS 1 1266 173 144 98 28 111 673 39 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 720 156 118 1 23 101 282 i 39 1030 CLASS 2 408 53 111 1 15 223 2 TONDEUSES A GAZON SANS MOTEUR 
1031 ACP (63) 55 1 33 5 14 1 1 NOIIBRf 
1425.05 ~~AHRENDE RASENMAEIIER OHNE SITZ, MIT AHDEREU MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 001 FRANCE 24095 15130 
s:i 3740 s:i 1570 13 3642 002 BELG.-LUXBG. 14326 9196 15 
122o4 
1176 3803 
003 NETHERLANDS 52838 29396 750 
139 9 
2181 8307 
~~~Ji.OPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITHOUT A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 004 FR GERMANY 3078 
6496 
110 2628 20 
24 
172 
005 ITALY 10449 1050 
14 
1609 41 1229 
006 UTD. KINGDOM 17002 3568 110 60 
11165 
10 13240 
~%~E~SES A GAZON AUTOI'ROPULSEES, NON EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 007 IRELAND 12863 452 
5 
25 1221 
028 NORWAY 11534 2909 
i 2 34 8620 030 SWEDEN 3399 1793 1569 
001 FRANCE 21468 13138 
143i 
3092 14 2860 1686 678 032 FINLAND 6323 2250 3 
10i 1789 56i 
4070 
002 BELG.·LUXBG. 7626 2229 818 42 
7oS 
3100 6 036 SWITZERLAND 11781 8456 
2o4 
874 
003 NETHERLANDS 4879 1744 12 210 
657 
2188 17 038 AUSTRIA 8948 7819 37 560 888 004 FR GERMANY 3229 
839 
427 942 852 129 222 042 SPAIN 7937 3951 2712 11 
273i 
703 
005 ITALY 2667 243 
1464 4 
1243 330 
14 
12 400 USA 15302 26 5729 6816 
006 UTD. KINGDOM 2378 55 198 618 
1024 
25 612 IRAQ 2510 
667 soO 2510 007 IRELAND 2138 54 936 75 49 632 SAUDI ARABIA 4005 
398 
2838 
008 DENMARK 657 239 42 376 
1773 
800 AUSTRALIA 7523 4678 1075 1372 
028 NORWAY 2227 295 52 
23 610 
107 
: 1000 WORLD 030 SWEDEN 3693 1177 
5 
4 1879 245304 110313 6066 10489 69 20958 28568 34 68807 
032 FINLAND 300 6 50 239 . 1010 INTRA·EC 137264 66507 2111 3910 68 18423 14598 34 31615 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung L Besondere MaBelnhelt Bestimmung l Unl16 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxclOo 
1425.14 1425.22 
1011 EXTRA·EC 108040 43806 3955 6579 1 2535 13972 37192 • 1000 W 0 R L D 64250 13450 8776 5505 26735 912 2388 806 4678 
1020 CLASS 1 82002 37436 2940 6292 2386 5966 26982 . 1010 INTRA-EC 30125 7409 1786 3503 12914 908 1358 806 1441 
1021 EFTA COUNTR. 44518 25103 228 143 
1 
1826 817 16401 . 1011 EXTRA-EC 34125 6041 7990 2002 13821 4 1030 3237 
1030 CLASS 2 23394 3809 1015 277 149 8006 10137 . 1020 CLASS 1 30536 5311 7590 1828 11789 2 884 3132 
1021 EFTA COUNTR. 10370 3478 878 959 2983 2 33 2037 
1425.17 MOTORMAEHER 1030 CLASS 2 3574 724 399 174 2024 2 146 105 
STUECK 1031 ACP (63a 150 5 16 88 2 32 7 
1040 CLASS 15 6 1 8 
MOWERS, OTHER THAN FOR LAWNS. PARKS OR SPORTS GROUNDS, YIITH MOTOR 
HUMBER 1425.24 MAEHMASCIIINEN FUER SCHLEPPERANBAU ODER .ZUG, AUSGEH. MIT HORIZONTAL ROllERENDEN WERKZEUGEN 
STUECK 
MOTOFAUCHEUSES 
HOMBRE =:w:&tfr1lrA~~e'lrr~WNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 
001 FRANCE 7266 5897 
2 
1350 14 5 NUMBER 
002 BELG.-LUXBG. 325 174 117 32 
20 3 003 NETHERLANDS 786 491 5 267 
ts 94 
t~~CJ:SES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTW PAR TRACTEUR, AUTRES QU'A OUTILS ROTATifS HORIZONTAUX 
004 FR GERMANY 3591 
251 
1316 2166 
005 ITALY 318 66 
100 
1 
145 1 006 UTD. KINGDOM 434 117 30 32 3 001 FRANCE 2328 347 16 901 6 6 155 913 008 DENMARK 1011 250 40 716 2 002 BELG.·LUXBG. 219 38 16 75 
s3 45 29 009 GREECE 2311 158 13 2142 003 NETHERLANDS 708 430 16 51 
77 
125 33 
028 NORWAY 1359 961 60 338 004 FR GERMANY 1122 
12s 
633 53 9 79 271 
030 SWEDEN 1223 114 1 1106 005 ITALY 640 396 
2016 
1 18 
74 
100 
036 SWITZERLAND 1373 669 26 678 
1 
006 UTD. KINGDOM 2785 16 40 5 
212 
634 
038 AUSTRIA 2239 1432 9 797 007 IRELAND 455 185 
82 
2 58 
040 PORTUGAL 3475 11i 4 3475 008 DENMARK 231 125 11oS 2 22 28 042 SPAIN 2493 2471 009 GREECE 1236 94 8 
10 ~YUGOSLAVIA 1005 4 1001 028 NORWAY 354 263 
1 10 
81 
05 TURKEY 1354 2 1352 030 SWEDEN 732 27 71 623 
068 BULGARIA 288 288 032 FINLAND 85 34 1 14 
12 
9 27 
216 LIBYA 644 
6 
644 036 SWITZERLAND 587 396 37 72 
1 
15 55 
220 EGYPT 767 
1939 
761 038 AUSTRIA 1633 591 10 866 1 164 
400 USA 3182 17 1226 040 PORTUGAL 661 2 12 641 
1 
1 5 
612 IRAQ 305 305 042 SPAIN 7099 112 105 6857 2 22 
616 IRAN 10532 
146 
10532 064 HUNGARY 39 1 38 j 1 632 SAUDI ARABIA 163 23 212 TUNISIA 168 110 50 208 220 EGYPT 1303 1069 
20 
26 
2 1000 WORLD 49083 11221 3518 33480 102 119 240 239 119 45 390 SOUTH AFRICA 373 151 141 
16 
59 
1010 INTRA-EC 16401 7399 1472 6927 96 25 239 239 4 
45 
400 USA 1393 61 274 143 854 45 
1011 EXTRA·EC 32682 3822 2048 26553 6 94 1 115 404 CANADA 194 18 15 2 104 55 
1020 CLASS 1 18217 3475 2040 12585 2 115 632 SAUDI ARABIA 48 43 2 404 3 202 1021 EFTA COUNTR. 9720 3195 96 6428 1 
94 1 45 732 JAPAN 681 42 33 1030 CLASS 2 13960 341 6 13469 4 800 AUSTRALIA 316 3 163 120 30 
1040 CLASS 3 505 6 499 804 NEW ZEALAND 63 15 26 22 
1425.22 IIAEHMASCIIINEN FUER SCHLEPPERANBAU ODER .ZUG, lilT HORIZONTAL ROnERENDEN WERKZEUGEN 1000 W 0 R L D 26160 4343 1663 14034 188 85 2154 74 3419 
STUECK 1010 INTRA·EC 9724 1360 1191 4143 168 68 656 74 2064 
1011 EXTRA-EC 16436 2983 672 9891 20 17 1498 1355 
lffJ(ill,S~vrr:~~RFOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, Willi ROTAnNG AnACHMENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 1020 CLASS 1 14427 1717 481 9543 20 12 1310 1344 1021 EFTA COUNTR. 4057 1313 61 1603 1 12 112 955 
HUMBER 1030 CLASS 2 1963 1263 149 347 5 188 11 
1040 CLASS 3 46 3 42 1 
FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTW OU PORTEES PAR TRACTEUR, A OunLS ROTAnFS HORIZONTAUX 
HOMBRE 1425.25 rNrc't"CHINEN, NICHT IN 1425.17 BIS 24 ENT!tALTEN 
001 FRANCE 7653 1581 
184 
1600 3537 41 806 88 
002 BELG.-LUXBG. 1969 515 56 1187 
276 
1 
39 
26 OTHER IIOWERS NOT WITHIN 1425.17-24 
003 NETHERLANDS 3297 2304 332 265 
321:i 
20 61 HUMBER 
004 FR GERMANY 5425 
700 
464 707 569 141 29 302 
005 ITALY 1876 204 
11 
778 8 37 
738 
59 t~~C::tftUSES, NON REPR. SOUS 1425.17 A 24 006 UTD. KINGDOM 5435 1552 435 1936 14 
332 
749 
007 IRELAND 3894 479 115 625 2225 118 
008 DENMARK 129 44 52 
239 
18 15 
38 
001 FRANCE 6676 138 
49 
6535 
2:i 
3 
009 GREECE 447 144 
6 
20 6 002 BELG.-LUXBG. 1169 8 1089 
172 1 5 024 ICELAND 236 142 87 1 484 003 NETHERLANDS 399 74 3 144 4 11 028 NORWAY 1100 263 168 182 3 004 FR GERMANY 371 
4 
20 244 88 4 
030 SWEDEN 2043 265 163 535 20 1060 006 UTD. KINGDOM 675 147 368 101 7 48 
032 FINLAND 769 279 102 
3o4 
16 
2 j 372 008 DENMARK 160 18 127 15 036 SWITZERLAND 2419 869 155 1017 65 009 GREECE 1960 6 
52 
1954 
1 038 AUSTRIA 3296 1654 209 288 1125 2 18 030 SWEDEN 77 24 
1036 040 PORTUGAL 507 6 75 367 21 
89 
38 036 SWITZERLAND 1166 40 89 7 
1 042 SPAIN 1413 265 358 210 376 115 038 AUSTRIA 199 58 t5 140 064 HUNGARY 8 1 1 6 
a:i 040 PORTUGAL 511 1 495 212 TUNISIA 302 161 58 
21s 24 
042 SPAIN 902 1 8 893 
390 SOUTH AFRICA 828 132 457 
624 47:i 
208 ALGERIA 467 
10 
2 465 
400 USA 12704 888 5161 4989 569 400 USA 1024 342 672 
404 CANADA 1284 57 117 921 67 122 404 CANADA 820 4 816 
412 MEXICO 547 400 111 36 
2 
484 VENEZUELA 180 10 170 
484 VENEZUELA 108 
t:i 
106 36 500 ECUADOR 517 i 517 512 CHILE 51 7 1 612 IRAQ 11895 11894 
616 IRAN 1700 
61 
1700 
:i 
616 IRAN 8553 11 8542 
632 SAUDI ARABIA 82 
231 
18 
10s 
632 SAUDI ARABIA 123 3 120 
732 JAPAN 1258 313 
11 
608 1 652 NORTH YEMEN 4721 
1 
4721 
800 AUSTRALIA 1482 145 386 806 70 264 732 JAPAN 415 414 
804 NEW ZEALAND 1137 18 1 1084 29 5 740 HONG KONG 867 867 
877 
878 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalra Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmar1< J 'E.I.X.,Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-tux._l UK I Ireland I Danmark I 'E.I.>..,Oa 
1425.25 1425.27 
1000 W 0 R L D 45498 481 914 43583 145 294 7 59 15 • 1010 INTRA-EC 10965 4468 137 2417 80 3067 789 7 
1010 INTRA-EC 11535 257 232 10558 128 285 8 59 10 • 1011 EXTRA-EC 10216 6869 170 1782 58 1097 238 2 
1011 EXTRA-EC 33963 224 682 33025 17 9 1 5 • 1020 CLASS 1 5444 3550 147 767 18 814 146 2 
1020 CLASS 1 5923 158 524 5231 8 1 1 . 1021 EFTA COUNTR. 2796 2141 23 171 40 378 83 1021 EFTA COUNTR. 2016 134 171 1701 8 1 
1 
1 . 1030 CLASS 2 4139 2751 23 950 283 92 
1030 CLASS 2 28027 56 158 27791 9 8 4 . 1031 ACP {63a 206 68 4 95 33 6 
1040 CLASS 633 568 65 
1425.27 IIAEHDRESCHEJI 
OK: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 1425.30 DRESCHIIASCHINEN, KEINE IIAEHDRESCHER, EINSCHL HILFSAPPARATE FUER DRESCHMASCHINEN 
STUECK STUECK 
COIIBINE HARVESTERS PICK.UP lHRESHERS, lHRESHERS AND AnACHIIENTS THEREFOR 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NUIIBER 
NUMBER 
IIOISSONNEUSES-IIAnEUSES 
RAMASSEUSES-IIAnEUSES, BAnEUSES ET APPARELS AUXJUAJRES DE BAnEUSES, SAUF IIOISSONEUSES 
NOIIBRE 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 001 FRANCE 1191 868 j 307 2 5 9 002 BELG.-LUXBG. 1228 1203 1 11 6 6 001 FRANCE 4681 1676 
13 
1858 5 1159 183 003 NETHERLANDS 70 51 4 9 
6 j 002 BELG.-LUXBG. 253 90 2 34 
71 
114 004 FR GERMANY 61 34 2 44 2 003 NETHERLANDS 280 130 Hi 19 35 60 005 ITALY 47 30 3 10 1 004 FR GERMANY 683 
148 
44 538 51 006 UTD. KINGDOM 359 325 3 
16 005 ITALY 447 28 
tt5 2 
267 4 j 008 DENMARK 449 431 1 126 2 006 UTD. KINGDOM 2597 1594 54 825 
219 
009 GREECE 128 7i 1 2 007 IRELAND 254 26 
21 358 4 9 036 SWITZERLAND 135 1 55 j 008 DENMARK 1358 678 150 147 038 AUSTRIA 235 111 2 115 
009 GREECE 212 126 6 21 48 11 042 SPAIN 15 2 12 1 
028 NORWAY 425 348 1 65 11 048 YUGOSLAVIA 17 5 12 
030 SWEDEN 770 642 19 107 2 056 SOVIET UNION 2 1 
2s 
1 340 032 FINLAND 703 549 
11 tli 
88 66 232 MALl 366 1 
036 SWITZERLAND 190 112 49 
4 
334 ETHIOPIA 17 3 14 
036 AUSTRIA 524 439 11 4 66 404 CANADA 2 2 
19 040 PORTUGAL 184 51 1 129 3 
3 
608 SYRIA 19 
042 SPAIN 1266 626 1 512 
2 
124 
: 1000 W 0 R L D 048 YUGOSLAVIA 130 126 1 1 6:i 20 2 4597 3190 72 744 484 15 107 1 4 052 TURKEY 171 68 2 16 . 1010 INTRA-EC 3558 2912 14 517 28 13 73 1 4 056 SOVIET UNION 21 20 1 . 1011 EXTRA-EC 1039 278 58 227 436 2 34 
060 POLAND 93 93 . 1020 CLASS 1 461 238 6 203 11 1 2 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
4 
. 1021 EFTA COUNTR. 402 216 3 173 8 
2 32 
2 
064 HUNGARY 347 343 . 1030 CLASS 2 575 39 52 23 425 2 
068 BULGARIA 9 9 
1 31 • 1031 ACP ~3a 476 31 50 1 381 2 12 204 MOROCCO 330 298 . 1040 CLAS 3 1 1 
212 TUNISIA 194 192 2 
220 EGYPT 29 29 
10 2 
1425.41 RECHWENDER UND ZETTYIENDER, EINSCHL KREISELZETTWEHDER 
224 SUDAN 54 42 STUECK 
248 SENEGAL 17 
1 
17 
1 276 GHANA 2 
16 3 
TURNERS, SID£ DELIVERY RAKES AND TEDDERS 
288 NIGERIA 31 12 
4 
NUMBER 
302 CAMEROON 4 
2s 310 EQUAT.GUINEA 25 RATEAUX.fANEURS, RATEAUX·ANDAINEURS ET VIRE-ANDAINS 
342 SOMALIA 3 8 3 NOIIBRE 352 TANZANIA 14 40 6 110 390 SOUTH AFRICA 293 143 001 FRANCE 3868 1962 40 1046 742 55 55 63 400 USA 184 182 
3 1 
2 002 BELG.-LUXBG. 1562 467 20 971 
6326 
9 
404 CANADA 8 4 003 NETHERLANDS 10028 3258 223 162 
940 
59 
93 412 MEXICO 190 190 
1 
004 FR GERMANY 1656 
1172 
22 237 364 
416 GUATEMALA 3 2 005 ITALY 1387 81 
2 
132 2 
169 28 428 EL SALVADOR 2 2 
3 
006 UTD. KINGDOM 3766 281 166 3120 
391 436 COSTA RICA 3 007 IRELAND 2590 41 524 1400 
1 
234 
448 CUBA 60 
16 
60 008 DENMARK 311 208 
775 
102 
2 456 DOMINICAN R. 16 
2 193 
009 GREECE 777 229 71 484 VENEZUELA 195 024 ICELAND 300 
3 2 1054 468 GUYANA 8 8 
3 
028 NORWAY 1405 96 250 
492 SURINAM 38 
li 
35 
9 
030 SWEDEN 2040 875 105 163 122 775 
500 ECUADOR 29 12 
2 
032 FINLAND 546 
2241 42 435 526 
546 
512 CHILE 54 52 036 SWITZERLAND 3302 58 
524 URUGUAY 9 9 
2 
038 AUSTRIA 5203 4092 14 965 85 47 
528 ARGENTINA 2 
a2 
042 SPAIN 1854 44 50 1456 294 10 
600 CYPRUS 82 340 635 208 ALGERIA 1000 1000 20 120 612 IRAQ 979 4 212 TUNISIA 271 131 
101 616 IRAN 1321 1321 
3 
382 ZIMBABWE 101 
t5 279 624 ISRAEL 7 4 
14 3 1 
390 SOUTH AFRICA 298 4 
2 425 632 SAUDI ARABIA 353 110 225 400 USA 18807 1657 14147 2376 
652 NORTH YEMEN 3 3 
4 
404 CANADA 2531 468 152 1681 230 
662 PAKISTAN 77 73 
3 3 5 
732 JAPAN 1156 789 
1 
6 361 
701 MALAYSIA 26 15 BOO AUSTRALIA 435 102 58 274 
2s 720 CHINA 101 101 
10 35 804 NEW ZEALAND 335 4 306 732 JAPAN 45 j : 1000 WORLD 736 TAIWAN 7 
79 69 95 6 66579 19390 771 21224 14028 8757 574 170 3665 600 AUSTRALIA 482 233 . 1010 INTRA-EC 25945 7389 532 2766 7407 8747 505 170 429 
804 NEW ZEALAND 67 27 1 7 32 • 1011 EXTRA-EC 40634 12001 239 18458 6621 10 69 3236 
806 SOLOMON ISLS 2 2 884 . 1020 CLASS 1 38503 10829 217 17894 6351 2 3210 977 SECRET CTRS. 884 . 1021 EFTA COUNTR. 12916 7533 164 1658 1054 
10 67 
2507 
1030 CLASS 2 2113 1157 22 561 270 26 
1000 W 0 R L D 22065 11337 3D7 4199 138 4164 1027 9 884 • 1031 ACP {63) 172 5 8 141 10 8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dltcembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe "EllliOba Nlmexe "Elll\Oba 
1425.49 M25.50 
1030 CLASS 2 956 195 79 25 145 5 506 
HAYJIAKIIIO MACHINERY, OTHER THAN TURNERS, SmE D£UVERY RAXES AND TEDDERS 1031 ACP (63a 46 3 I 6 2 34 
NUUBER 1040 CLASS 124 122 2 
APPAREU DE FEIWSON, AUTRES QUE RATEAUx.FAHEURS, RATEAUXANDAINEURS ET YIRE-AHDAINS 1425.51 AUFIIAHUEPRESSEN 
NOUBRE STUECK 
001 FRANCE 428 147 
474 
66 205 8 2 PICK.UP BALERS 
002 BELG.-LUXBG. 828 13 16 320 
401 
5 NUUBER 
003 NETHERLANDS 2397 704 1254 23 
319 
15 
004 FR GERMANY 5042 
92 
4593 52 40 37 
9 
PRESSES-IWIASSEUSES 
005 ITALY 863 695 67 
152 
NOUBRE 
006 UTD. KINGDOM 1111 3 663 292 
mi 007 IRELAND 1195 i 165 854 s 001 FRANCE 4367 3084 472 1027 233 12 II 008 DENMARK 167 150 5 5 002 BELG.-LUXBG. 793 164 55 96 548 6 3 024 ICELAND 181 16 153 12 
164 
003 NETHERLANDS 1048 196 213 78 
100 
10 
028 AWAY 248 4 73 7 004 FR GERMANY 7390 
1467 
2100 19 19 5060 6 
030 EN 861 156 601 
ISS 
30 73 005 ITALY 2331 855 
s5 8 I 7S 036 ERLAND 2181 253 1235 536 006 UTD. KINGDOM 4648 1148 2915 452 
624 038 lA 1449 102 1201 99 47 007 IRELAND 1274 430 160 37 23 
042 SPAIN 547 16 400 126 5 008 DENMARK 741 91 578 9 31 32 
212 TUNISIA 222 100 122 009 GREECE 257 98 14 141 4 
7 390 SOUTH AFRICA 95 32 63 
174 627 
024 ICELAND 101 40 53 I 
11 400 USA 4976 13 4162 028 NORWAY 507 252 242 30 2 2 404 CANADA 795 688 107 030 SWEDEN 1248 408 769 18 21 
484 VENEZUELA 114 
12 
114 
2 
032 FINLAND 1766 878 874 44 24 14 632 SAUDI ARABIA 50 36 
sfi 036 SWITZERLAND 531 150 312 19 732 JAPAN 470 57 226 131 038 AUSTRIA 568 207 287 38 17 
800 AUSTRALIA 58 2 25 31 040 PORTUGAL 119 
21s 
93 26 
169 2 042 SPAIN 1739 708 645 
1000 WORLD 25551 1730 17219 1858 3636 456 252 152 241 9 048 YUGOSLAVIA 55 46 3 6 s 4 1010 INTRA-EC 12069 960 7994 195 2083 455 240 152 1 9 052 TURKEY 60 I 5 44 
1011 EXTRA-EC 13482 770 9225 1661 1573 1 12 240 060 POLAND 110 110 
s 13 1020 CLASS I 13032 655 8910 1657 1567 I 2 240 082 CZECHOSLOVAK 18 
2 s 1021 EFTA COUNTA. 4957 531 3291 263 632 I 2 237 064 HUNGARY 7 
s3 1 11s 1030 CLASS 2 450 115 315 4 6 10 204 MOROCCO 194 25 
212 TUNISIA 475 171 282 22 
2 1425.50 FELDHAECKSLER 220 EGYPT 80 64 I 12 
STUECK 224 SUDAN 19 8 3 3 5 
334 ETHIOPIA 25 I 3 21 
42 3 FORAGE HARVESTERS 390 SOUTH AFRICA 461 249 167 
2 2 NUUBER 400 USA 949 418 424 99 3 
404 CANADA 292 62 178 13 33 6 
RECOLTEUSES-HACHEUSES 412 MEXICO 357 40 316 I 
NOUBRE 484 VENEZUELA 67 
13 
67 
2 IS 600 CYPRUS 44 13 
001 FRANCE 2241 518 
s 
73 168 89 2 1391 612 IRAQ 46 
1 
I 45 
002 BELG.-LUXBG. 380 117 38 148 
100 
2 70 616 IRAN 993 992 
2s 003 NETHERLANDS 451 150 90 31 
7os 
5 75 624 ISRAEL 54 3 26 
s 004 FA GERMANY 1646 
377 
13 149 58 I 720 632 SAUDI ARABIA 678 193 348 132 
3 005 ITALY 620 436 23 167 28 5 41 42 732 JAPAN 917 389 349 108 68 006 UTD. KINGDOM 1857 527 9 II 
237 
810 800 AUSTRALIA 347 94 222 31 
4 IS 007 IRELAND 833 4 6 
3 
9 
3 
577 804 NEW ZEALAND 166 45 82 20 
008 D RK 68 60 
62 
2 
27 : 1000 W 0 A L D 009 E 100 4 6 
2 
36087 10798 14257 2713 1599 593 6003 76 48 
028 y 1602 I 1599 . 1010 INTRA-EC 22849 6678 7307 1421 1033 580 5744 76 10 
030 N 428 II 3 414 . 1011 EXTRA-EC 13238 4120 6950 1292 566 13 259 38 
032 D 1917 6 34 laS s I 1910 . 1020 CLASS I 9632 3454 4768 956 524 13 84 33 036S ALAND 759 516 19 . 1021 EFTA COUNTR. 4840 1935 2630 138 62 I 42 32 
038 AUSTRIA 956 616 
IS 
68 271 I 
4 a3 . 1030 CLASS 2 3260 553 2168 323 37 174 5 040 PORTUGAL 222 118 I . 1031 ACP !ra 115 26 17 40 5 25 2 
042 SPAIN 209 3 2 23 181 . 1040 CLAS 146 113 14 13 5 I 
064 HUNGARY 65 64 1 
068 BULGARIA 55 55 
1s0 
1425.11 MASCHINEH UND APPARATE ZUU REINIGEN UND SORTlEREN YON GETREIDE UNO SAEMEREIEN 
208 ALGERIA 150 
3 
STUECK 
212 TUNISIA 35 
ali s lsfi 32 390 SOUTH AFRICA 264 
2 
16 ~ YIINNOWING, SORTING AND GRADING MACHINES FOR SEED AND GRAIN 
400 USA 102 I 2 91 6 
404 CANADA II 
100 30 2 8 412 MEXICO 231 39 61 MACHINES ET APPARW POUR LE NETTOYAGE, TRIAGE ET CRIBLAGE DES GRAINS 
463 CAYMAN ISLES 78 
11 32 
78 
31 
NOUBRE 
484 VENEZUELA 74 
500 ECUADOR 56 
7 
6 
IS 
50 001 FRANCE 353 15 
20 
127 8 12 190 
512 CHILE 62 4 
3 
35 002 BELG.-LUXBG. 65 5 1 14 
s 
2 23 
524 URUGUAY 64 61 
s 
003 NETHERLANDS 82 22 6 
3 312 
I 48 
616 IRAN 7 
3 
2 004 FA GERMANY 828 
9 
8 I 504 
624 ISRAEL 12 
31 s8 2 8 005 ITALY 126 40 8 2 s2 75 732 JAPAN 314 55 
332 
168 006 UTD. KINGDOM 503 10 141 8 Hi 284 800 AUSTRALIA 358 13 
12 21 2 
13 007 IRELAND 31 
1 
3 44 10 804 NEW ZEALAND 145 29 81 009 GREECE 45 loS 028 NORWAY 107 I 
11 1000 WORLD 16623 3561 693 867 2135 303 276 44 8743 030 SWEDEN 178 167 
1010 INTRA-EC 8196 1757 545 382 1208 295 254 44 3712 032 FINLAND 55 
101 IS 4 
55 
1011 EXTRA-EC 8427 1804 148 485 929 8 22 5031 036 SWITZERLAND 129 
2 
9 
1020 CLASS 1 7347 1487 69 460 784 7 17 4523 038 AUSTRIA 229 49 
s2 10 
178 
1021 EFTA COUNTR. 5909 1268 16 103 456 6 10 4050 040 PORTUGAL 65 I 2 
879 
880 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg..t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.clOa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmart I "E>.>-clOa 
1425.11 1425.71 
042 SPAIN 50 2 40 
:i 
8 400 USA 49 42 
9 
7 
:i 048 YUGOSLAVIA 26 1 
:i a4 22 404 CANADA 35 21 2 052 TURKEY 90 2 1 624 ISRAEL 7 7 
9 062 CZECHOSLOVAK 56 5 51 632 SAUDI ARABIA 12 3 
1 068 BULGARIA 25 9 2 16 732 JAPAN 15 14 1 7 204 MOROCCO 14 9 
1 :i 
3 800 AUSTRALIA 61 50 3 2 264 SIERRA LEONE 7 3 
7 
804 NEW ZEALAND 10 8 
272 IVORY COAST 7 
1 9 : 1000 W 0 R L D 276 GHANA 10 3395 2210 203 103 241 264 114 31 229 
350 UGANDA 5 
6 
5 
35 
. 1010 INTRA·EC 2268 1429 18 81 203 262 84 31 162 
390 SOUTH AFRICA 41 2 2 . 1011 EXTRA-EC 1127 781 187 22 38 2 30 87 400 USA 103 99 . 1020 CLASS 1 819 735 2 17 22 9 34 
520 PARAGUAY 7 
141 
7 . 1021 EFTA COUNTR. 566 522 1 2 11 2 6 24 616 IRAN 141 
1 
. 1030 CLASS 2 299 44 184 5 10 21 33 
662 PAKISTAN 3 2 . 1040 CLASS 3 9 2 1 6 
666 BANGLADESH 17 17 2 660 THAILAND 3 1 
4 
1425.75 RUEBENERHTEIIASCHINEN 
732 JAPAN 41 37 STUECK 
740 HONG KONG 4 
8 
4 29 800 AUSTRALIA 37 BEET·TOPPING MACHINES AND BEET HARVESTERS 
1000 W 0 R L D 38D8 507 359 262 465 
NlJMBER 
7 80 52 2076 
1010 INTRA·EC 2047 67 218 1B3 348 6 39 52 1134 DECOUETEUSES ET MACHINES POUR LA RECOI.TE DES BETTERAVES 
1011 EXTRA-EC 1761 440 141 79 117 1 41 842 NOIIBRE 
1020 CLASS 1 1177 174 111 18 105 13 756 
1021 EFTA COUNTR. 768 152 67 14 11 
1 
6 518 001 FRANCE 97 8 
5 :i 
3 20 2 64 
1030 CLASS 2 439 235 30 25 12 26 110 002 BELG.·LUXBG. 53 14 31 
71 1 11 1031 ACP (63~ 113 50 15 13 3 22 10 003 NETHERLANDS 185 82 20 
13 2:i 1040 CLASS 145 31 36 2 76 004 FR GERMANY 528 
32 
28 2 1 
121 
461 
006 UTD. KINGDOM 445 33 8 12 
32 
239 
1425.17 EIERSORTIERIIASCHINEN 007 IRELAND 39 
17 :i 2 
7 
STUECK 008 DENMARK 22 4:i 009 GREECE 44 1 
117 EGG-GRADERS 028 NORWAY 117 
:i 1 2 NUIIBER 030 SWEDEN 48 
9 
42 
036 SWITZERLAND 145 115 4 5 12 
TRIEURS A OEUFS 038 AUSTRIA 127 106 3 18 
NOIIBRE 042 SPAIN 9 
2 
5 4 
048 YUGOSLAVIA 61 29 30 
001 FRANCE 16 1 
:i 
1 12 
1 
2 
2 
060 POLAND 7 7 
1 003 NETHERLANDS 16 8 48 2 062 CZECHOSLOVAK 10 9 149 004 FR GERMANY 49 
554 
1 064 HUNGARY 192 43 
005 ITALY 591 
4 14 
37 616 IRAN 54 54 2 006 UTD. KINGDOM 27 9 732 JAPAN 2 
030 SWEDEN 76 76 
1 : 1000 W 0 R L D 032 FINLAND 2 
:i 8 
1 2196 499 285 127 78 93 37 121 954 2 
036 SWITZERLAND 54 Hi 43 . 1010 INTRA·EC 1417 156 89 67 71 93 36 121 782 2 038 AUSTRIA 24 4 10 . 1011 EXTRA-EC 779 343 196 60 7 1 172 
040 PORTUGAL 7 3 4 
2 
. 1020 CLASS 1 511 226 47 59 7 172 
400 USA 4 2 . 1021 EFTA COUNTR. 438 224 12 23 7 172 
624 ISRAEL 11 
20 
11 . 1030 CLASS 2 55 54 
149 
1 
1 701 MALAYSIA 43 23 . 1040 CLASS 3 213 63 
1000 W 0 R L D 1155 22 845 54 409 2 13 10 1428 ANDERE MASCHINEN FUER LANDWIRTSCHAI'T, GARTENBAU, GEFI.UEGEL· ODER BIENENZUCIIT 
1010 INTRA·EC 722 15 558 17 120 1 8 3 
1011 EXTRA·EC 433 7 87 37 289 1 5 7 OTHER AGRICULTU~ORTICULTURAL, POULTRY-KEEPING AND BEEKEEPING MACHINERY; GERMINATION PLAIIT FITTED WITH MECHANICAL 
1020 CLASS 1 207 7 8 15 171 1 4 1 OR THERMAL EQUIPM ; POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
1021 EFTA COUNTR. 164 7 8 13 135 1 
6 1030 CLASS 2 218 79 20 112 1 AUTRES MACHINES POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE 
1040 CLASS 3 8 2 6 
1425.71 KARTOfFELERNTEIIASC 
STUECK 
1428.21 SCHROT· UND ANDERE MUEHLEN F.GETREIDE, HUELSENFRUECHTE U.DGL 
STUECK 
POTATO-DIGGERS AND POTATO HARVESTERS 
CRUSHERS AND OTHER MillS FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE UKE 
NUMBER 
NUMBER 
MACHINES POUR LA RECOI.TE DES POMIIES DE TERRE 
BROYEURS ET AUTRES MOULINS POUR CEREALES, FEVES, POlS l SlY. 
HOMBRE 
HOMBRE 
001 FRANCE 385 110 
s1 
93 1 17 2 162 
001 FRANCE 672 334 
1 
36 26 211 19 46 002 BELG.-LUXBG. 219 84 
130 
11 
2 
41 22 
002 BELG.-LUXBG. 146 60 25 60 
41 6 31 
003 NETHERLANDS 216 20 
4 176 
7 
2 
57 
003 NETHERLANDS 479 391 6 4 
47 
004 FR GERMANY 982 
4 
92 8 1 699 
004 FR GERMANY 64 
38 
8 4 3 2 005 ITALY 50 12 
231 
1 2 
289 
31 
005 ITALY 50 1 
8 70 10 31 
11 006 UTD. KINGDOM 702 6 1 25 150 
006 UTD. KINGDOM 633 443 
s:i 71 030 SWEDEN 253 20 5 233 007 D 89 36 
1 
032 FINLAND 280 
78 4 11 
275 
008 RK 69 65 3 
1 
036 SWITZERLAND 208 8 107 
009 E 66 62 
1 
3 
:i 
038 AUSTRIA 308 209 7 92 
028 AY 68 50 
9 
14 042 SPAIN 77 1 2 1 75 030 SWEDEN 168 150 2 7 056 SOVIET UNION 2 
10 254 032 FINLAND 72 70 
1 
2 204 MOROCCO 264 
31 036 SWITZERLAND 40 38 
2 2 
1 208 ALGERIA 60 28 
1 
1 
038 AUSTRIA 211 207 216 LIBYA 5 
2 6 19 i 4 048 YUGOSLAVIA 71 70 
182 
1 220 EGYPT 105 4 73 
208 ALGERIA 182 224 SUDAN 203 21 10 172 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBeinheH 
Bestlmmung 
I Unit6 suppi6mentaira Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·H~~oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.~~oa 
1428J1 143l12 
248 SENEGAL 341 26 315 208 ALGERIA 12 2 1 9 
268 LIBERIA 200 
i 
200 
17i 
216 LIBYA 9 
i 
8 
i 
1 
2 272 IVORY COAST 179 7 
i 143 
220 EGYPT 17 1 12 
276 GHANA 171 4 
612 37 
23 276 GHANA 7 
i 
7 
288 NI RIA 807 3 
:i 
100 55 302 CAMEROON 3 2 
302 c OON 803 3 292 439 66 382 ZIMBABWE 1 
49 
1 
322 z 207 1 128 24 54 400 USA 107 58 
324 R ANDA 129 30 
2 
6 20 93 662 PAKISTAN 8 6 8 334 ET IOPIA 463 
i 24 10 
441 664 INDIA 50 44 
400 USA 74 2 
i 
37 700 INDONESIA 9 9 
612 IRAQ 3 2 i 20 i 11oB 706 SINGAPORE 42 42 632 SAUDI ARABIA 1141 2 1 720 CHINA 8 8 
652 NORTH YEMEN 517 
i 1:i 
517 732 JAPAN 13 
i 
13 
700 INDONESIA 22 40 8 740 HONG KONG 16 15 720 CHINA 90 1 
2s 12 
49 800 AUSTRALIA 73 1 72 
800 AUSTRALIA 71 1 33 
1000 W 0 R L D 2188 16 25 222 59 10 1824 29 2 1 
1000 W 0 R L D 11858 719 2568 820 235 108 1108 291 6013 • 1010 INTRA-EC 661 10 5 73 57 7 480 29 2 i 1010 INTRA-EC 2717 268 88 573 190 54 94 291 1181 • 1011 EXTRA-EC 1527 8 20 149 2 3 1344 
1011 EXTRA-EC 9141 451 2482 247 45 52 1012 4852 • 1020 CLASS 1 550 3 3 68 1 475 
1020 CLASS 1 1365 314 73 41 14 19 12 892 . 1021 EFTA COUNTR. 224 2 3 6 2 1 212 2 i 1021 EFTA COUNTR. 1065 307 13 11 
3i 3:i 
11 723 . 1030 CLASS 2 742 3 17 62 2 653 
1030 CLASS 2 7679 132 2407 206 960 3910 . 1031 ACP (63a 343 9 
19 
2 332 
1031 ACP fra 4905 112 2125 74 11 33 896 1654 . 1040 CLASS 235 216 1040 CLAS 97 5 2 40 50 
1434.22 PHOTOSE1ZIIASCHINEN 
1428.40 SELBmAfTIGE TRAENKEBECKEN STUECK 
STUECK 
MACHINES FOR PHOTOTYPE.SETTING AND COMPOSING 
AUTOMATIC DRINKING 80\VI.S NUMBER 
NUMBER 
MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPIDQUE 
ABREUVOIRS AUTOUA11QUES NOIIBRE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 872 766 
39 
18 38 21 64 3 001 FRANCE 68259 60064 
10849 
3041 1 386 883 3884 002 BELG.-LUXBG. 207 126 
17 
4 j 002 BELG.-LUXBG. 78248 62039 45 430 2320 1497 4930 003 NETHERLANDS 501 465 35 38 20 12 003 NETHERLANDS 15464 5072 125 
s5 6397 004 FR GERMANY 230 309 32 85 20 004 FR GERMANY 65621 
4628 
1989 241 1011 1 62314 005 ITALY 440 
2 i 14 
88 43 
005 ITALY 17542 7190 2000 
3700 
3724 006 UTD. KINGDOM 1888 1812 
3i 
59 
030 SWEDEN 63630 1298 171 58375 007 IRELAND 31 
162 032 FINLAND 25881 1210 
2761 3345 70 2 24669 008 DENMARK 169 7 036 SWITZERLAND 42507 30835 5496 009 GREECE 31 29 2 
038 AUSTRIA 35239 24513 391 2168 8167 024 ICELAND 12 9 3 
2:i 400 USA 57048 71 29739 1200 
250 
26036 028 NORWAY 151 120 8 
404 CANADA 22850 9504 6423 324 6349 030 SWEDEN 239 209 j 17 13 732 JAPAN 26819 18434 2328 6057 032 FINLAND 195 170 5 13 
036 SWITZERLAND 426 409 
:i 
1 3 13 
1000 WORLD 818588 223787 95400 31394 7087 3799 20057 38 237048 038 AUSTRIA 316 306 2 2 3 
1010 INTRA-EC 275102 134214 22872 17308 3313 3725 8263 36 87573 040 PORTUGAL 26 24 
i 3D 2 i 1011 EXTRA-EC 343488 89573 72728 14088 3754 74 13794 149475 042 SPAIN 256 187 37 
1020 CLASS 1 295939 88620 42307 8985 28 70 6751 149178 048 YUGOSLAVIA 17 17 
i 1021 EFTA COUNTR. 180654 59824 3817 5645 28 70 . 5233 106037 052 TURKEY 55 54 
1030 CLASS 2 47547 953 30421 5103 3726 4 7043 297 056 SOVIET UNION 7 5 2 
060 POLAND 21 16 5 
1434 MASCHINEN UND APPARATE ZUM SCHRIFTGIESSEN DOER~ HERSTELLEN YON IWSCHEES ODER DGL; MATRIZEN UHO MATERN; 062 CZECHOSLOVAK 7 7 
4 DRUCKTYPEN U.DGL; UTHOGRAPHIESTEINE USW. ZU GRAPH.lWE 064 HUNGARY 4 i 068 BULGARIA 2 
12 
1 
MACHINERY FOR TYPE.fOUNDING OR -5~ OTHER MACHINERY PREPARING OR WORKING PRINTING BL~LATES OR CYUNDERS ~ 204 MOROCCO 16 3 4 PRIN11NG TYPE, IUPRESSED FLONGS, MA , BLOCKS, PLATES, CYUNDERS, UTHOGRAPHIC STONES PREP FOR PRINTIN? PURPO ES 208 ALGERIA 23 4 16 
212 TUNISIA 137 5 131 1 
MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES; MATERIEL DE CUCHERIE ET SIIIIL; ORGAHES IUPRIUANTS; PIERRES UTIIOGRA· 318 CONGO 2 2 
2 PHIQUES ETC. PREPAREES POUR ARTS GRAPHIQUES 334 ETHIOPIA 2 
2 390 SOUTH AFRICA 16 
2 i 4i 
14 
6i 1434.12 KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS. UND .SETZIIASCHINEN 400 USA 1497 1298 94 
STUECK 404 CANADA 18 2 
i 
1 15 
412 MEXICO 3 2 
MACHINERY AND APPARATUS FOR TYPE.fOUNDING AND TYPE.SETTING 484 VENEZUELA 16 16 
2 NUIIBER 508 BRAZIL 2 
600 CYPRUS 4 j 4 MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES 612 IRAQ 18 11 
HOMBRE 624 ISRAEL 4 2 2 
632 SAUDI ARABIA 25 3 22 
001 FRANCE 100 
:i 
6 
57 
2 92 636 KUWAIT 5 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 76 9 
4 
7 644 QATAR 2 2 
003 NETHERLANDS 16 1 
2 
3 8 
:i 
647 U.A.EMIRATES 12 12 
004 FR GERMANY 116 
i 
20 91 649 OMAN 2 5 2 005 ITALY 192 3 35 188 26 662 PAKISTAN 13 8 006 UTD. KINGDOM 61 
i s6 664 INDIA 79 12 67 007 IRELAND 67 5 666 BANGLADESH 2 2 008 DENMARK 15 
i 5 10 669 SRI LANKA 2 2 036 SWITZERLAND 17 1 10 680 THAILAND 21 
6 
21 
038 AUSTRIA 4 1 1 2 700 INDONESIA 36 30 
042 SPAIN 21 11 10 701 MALAYSIA 2 
1i 
2 
056 SOVIET UNION 216 10 206 706 SINGAPORE 48 37 
060 POLAND 8 8 720 CHINA 5 2 3 
881 
882 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dtlcembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX<!Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "EXX<!Oo 
1434.22 1435.13 
732 JAPAN 1292 51 1239 2 664 INDIA 19 i 19 740 HONG KONG 31 19 
2 
12 5 666 BANGLADESH 45 44 800 AUSTRALIA 113 40 66 669 SRI LANKA 18 1 17 
804 NEW ZEALAND 2 1 1 706 SINGAPORE 159 
2 4 159 740 HONG KONG 27 21 
1000 WORLD 9638 8718 248 58 60 178 2091 287 
: 1000 W 0 R L D 1010 INTRA-EC 4369 3669 78 58 59 84 293 132 1988 240 192 53 43 1408 15 37 
1011 EXTRA-EC 5287 3049 170 2 1 92 1798 155 • 1010 INTRA-EC 872 19 87 31 34 490 15 18 
1020 CLASS 1 4637 2899 7 1 1 81 1493 155 . 1011 EXTRA-EC 1318 221 125 22 9 918 21 
1021 EFTA COUNTR. 1365 1247 3 i 10 40 65 . 1020 CLASS 1 851 200 101 1 1 544 4 1030 CLASS 2 582 117 163 11 290 . 1021 EFTA COUNTR. 509 200 89 
2i 
1 216 3 
1031 ACP (83a 43 8 11 11 13 . 1030 CLASS 2 458 20 24 8 368 17 
1040 CLASS 48 33 15 . 1031 ACP (63) 37 2 12 2 4 16 1 
1434.23 ~HP(JGIESS- OOER SCHIImE1ZIIASCH NICIIT KOIIBINIERT, KEINE PHOTOSETZMASCHINEN 1435.15 ZWEITOUREN-scHNEUJIRESSEN 
DE: IN 8435.51 ENTHALTEN 
STUECK 
1Jfie~UNDIHQ AND TYPE-sETTING MACIUNES, NOT COIIBIHED, OTIIDI THAN PHOTOTYPE-sETTING AND COIIPOSING.MACHINES 
TWD-RfVOI.UTION CYUNDER Lm'EIII'RESS PRIIITIIIG IIACIUNES 
~= A FONDRE OU A COIIPOSER LES CARACTERES, NON COIIBINEES, EXCL MACHINES A COIIPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE 
DE: INClUDED IN 8435.51 
NUMBER 
MACHINES A IIIPRIIIER EN BLANC A CYUNDRE A DEUX TOURS 
001 FRANCE 537 92 
6 
24 1 420 DE: REPRIS S0US 1435.51 
002 BELG.-LUXBG. 71 34 18 8 5 HOMBRE 
003 NETHERLANDS 81 59 1 10 
2 
11 4 i 004 FR GERMANY 106 63 7 63 29 001 FRANCE 6 2 3 4 1 2 2 005 ITALY 112 17 45 32 9 004 FR GERMANY 29 20 1 2 006 UTD. KINGDOM 564 444 66 
124 
006 UTD. KINGDOM 9 1 3 3 i 1i 007 IRELAND 130 
1:i 
4 2 
2 
400 USA 68 52 4 
008 DENMARK 138 5 1 117 404 CANADA 1 
2 
1 
009 GREECE 170 22 9 12 :i :i 136 412 MEXICO 2 i :i 028 NORWAY 37 16 4 2 
2 
720 CHINA 4 i 030 SWEDEN 54 37 2 2 5 6 740 HONG KONG 9 1 7 
032 FINLAND 22 10 11 
3i 
1 i : 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 108 50 26 i 214 12 108 38 15 23 8 14 038 AUSTRIA 50 36 7 6 i . 1010 INTRA-EC 71 3 32 15 11 8 2 2 042 SPAIN 39 14 1 12 11 . 1011 EXTRA-EC 143 9 78 21 4 17 4 12 
400 USA 736 648 42 5 41 . 1020 CLASS 1 90 57 2 3 12 4 12 
496 FR. GUIANA 3 3 i 22 . 1021 EFTA COUNTR. 17 9 4 16 1 5 12 662 PAKISTAN 23 . 1030 CLASS 2 49 18 1 
708 PHILIPPINES 16 16 . 1040 CLASS 3 4 1 3 
1000 W 0 R L D 3688 1558 262 271 21 8 1541 9 13 3 1435J1 BOGENOFFSE1IIASC lilT REIBAHLEGER 
1010 INTRA-EC 1909 727 106 175 13 8 874 9 4 1 STUECK 1011 EXTRA-EC 1777 831 158 98 a 667 9 2 
1020 CLASS 1 1136 822 123 79 5 8 90 9 OFFSET PRIIITIIIG PRESSES WITH SHEETS FED BY FRICTION 
1021 EFTA COUNTR. 268 154 58 48 3 8 16 3 
2 
NUMBER 
1030 CLASS 2 630 4 33 15 2 574 
1031 ACP (83a 331 2 10 4 i 315 MACHINES OFFSET AlliiENTEES EN FEUU.LES PAR FRIC110N 1040 CLASS 11 5 2 3 NOIIBRE 
1435 IIASCHJNEN UNO APPARATE ZUII DRUCKEN; BOGENAHLEGE-, FAI.Z- UNO ANDERE llllfSAPPARATE FUER DRUCKIIASCHINEN 001 FRANCE 147 126 6 10 1 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 14 7 
6 
2 4 
19 
1 
OTHER PRIIITIIIG MACHINERY; MACHINES FOR USES AHCWRY TO PRINTING 003 NETHERLANDS 45 19 1 j 5 004 FR GERMANY 51 
70 
2 36 1 
10 MACHINES ET APPARfiLS POUR IIIPRIIIERIE ET ARTS GRAPHIQUES, IIARGEURS, PUEUSES ET APPARELS AUXIUAIRES D'IIIPRIIIERIE 005 ITALY 83 3 
9 9 2 006 UTD. KINGDOM 60 32 8 
1435.1&: ~s&UW'"~flJUNDER· UNO SCHWINGZYUNDER-scHNEI.I.PRESSEN 009 GREECE 2 2 
:i i 030 SWEDEN 17 13 i i STUECK 036 SWITZERLAND 35 20 13 
25 :i 042 SPAIN 36 6 
2 
2 
SINGLE REVOLUTION CYUNDER LETTERPRESS PRIIITIIIQ MACHINES 048 YUGOSLAVIA 26 16 8 
DE: INCLUDED IN 8435.51 052 TURKEY 26 20 6 
NUMBER 060 POLAND 1 1 
2 302 CAMEROON 2 
2:i 2 i 12 MACHINES A IIIPRIIIER EN BLANC A CYUNDRE A UN TOUR 400 USA 39 1 
15 DE: REPRIS SOUS 1435.51 662 PAKISTAN 47 1 i 1 30 NOMBRE 720 CHINA 41 i 40 736 TAIWAN 2 
2 
1 
001 FRANCE 39 i 8 1 5 24 1 740 HONG KONG 8 6 002 BELG.-LUXBG. 42 2 3 
6 
33 3 
: 1000 WORLD 003 NETHERLANDS 82 3 1 
14 
72 i 14 823 412 25 77 31 28 114 9 129 004 FR GERMANY 264 12 33 11 179 . 1010 INTRA-EC 420 267 20 54 22 21 18 9 11 
005 ITALY 122 2 
18 
9 3 108 
10 2 
. 1011 EXTRA-EC 403 145 5 23 9 5 98 118 
006 UTD. KINGDOM 34 1 3 
s:i . 1020 CLASS 1 218 127 1 20 4 1 40 25 007 IRELAND 55 2 9 . 1021 EFTA COUNTR. 72 48 4 16 1 1 1 5 009 GREECE 27 3 15 
:i . 1030 CLASS 2 124 16 2 2 4 58 38 030 SWEDEN 202 
2 
199 . 1031 ACP (63a 30 1 2 i 1 4 11 11 212 TUNISIA 3 i 2 1 15 . 1040 CLASS 61 2 3 55 220 EGYPT 24 1 5 
268 NIGERIA 6 2 4 1435.23 BOGENOFFSETIIASCHJNEN FUER PAPIERFORIIAT 297 X 420 1111, AUSG. lilT REIBANLEGER 
390 SOUTH AFRICA 31 1 i 30 i STUECK 400 USA 213 6 205 
600 CYPRUS 3 3 
15 3i 
OFFSET PRIIITIIIG PRESSES WITH SHEETS OF SIZE IIAX 2971111 X 4201111 FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
662 PAKISTAN 47 1 NUMBER 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dtlcembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~Oo Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~Oo 
1435.23 IIACHDIES OFFSET POUR FEUILLES D'UH FORMAT 1!17 I 4211 Mil, AUTREIIENT AUIIENTEES EN FEUILLES QUE PAR FRICTION 1435.25 
NOUBRE 
212 TUNISIA 13 12 1 
001 F NCE 877 184 
2 
5 12 676 216 LIBYA 15 15 ; 14 002 UXBG. 172 83 1 29 57 
11 
220 EGYPT 69 53 1 
003 LANDS 309 220 10 3 71 68 224 SUDAN 5 5 3 004 MANY 133 
210 
2 57 
1 
248 SENEGAL 4 1 
1 005 A 303 
7 
16 
2 
76 272 IVORY COAST 13 12 
4 ; 5 006 UTD. KINGDOM 520 382 129 2ri 268 NIGERIA 32 22 4 007 IRELAND 24 
31 5 4 302 CAMEROON 11 7 008 DENMARK 146 
26 1 
110 318 CONGO 3 2 1 3 009 GREECE 36 9 1 322 ZAIRE 9 6 
028 NORWAY 33 25 
1 
8 
2 
328 BURUNDI 1 1 
030 SWEDEN 97 73 
1 
21 334 ETHIOPIA 5 5 
032 FINLAND 41 40 3 5 29 346 KENYA 18 16 2 036 SWITZERLAND 125 78 10 352 TANZANIA 3 1 2 
038 AUSTRIA 108 72 1 35 372 REUNION 3 3 
040 PORTUGAL 26 3 
1 2 
23 373 MAURITIUS 3 3 
042 SPAIN 139 58 78 382 ZIMBABWE 4 4 
084 HUNGARY 102 102 1Ei 390 SOUTH AFRICA 39 32 12 2 :i 1 2 220 EGYPT 34 18 
1 
400 USA 1375 1164 96 13 89 
390 SOUTH AFRICA 34 17 16 404 CANADA 95 84 2 1 8 
400 USA 502 318 6 178 
1 
412 MEXICO 68 49 3 14 
404 CANADA 142 77 64 413 BERMUDA 3 3 
:i 412 MEXICO 31 13 18 416 GUATEMALA 13 10 
1 m ~~~~~~tlOB 7 7 10 424 HONDURAS 6 5 16 6 428 EL SALVADOR 9 9 2 504 PERU 9 9 ; 436 COSTA RICA 16 14 508 BRAZIL 2 1 448 CUBA 4 4 
512 CHILE 8 8 43 452 HAITI 5 5 624 ISRAEL 49 6 453 BAHAMAS 2 2 
1 632 SAUDI ARABIA 10 10 464 JAMAICA 2 1 
636 KUWAIT 14 14 m ~~~~~~!.lOB 5 5 10 4 647 U.A.EMIRATES 11 11 36 62 48 680 THAILAND 40 4 492 SURINAM 3 2 1 
1 700 INDONESIA 102 42 
1 
60 504 PERU 13 11 
6 
1 
701 MALAYSIA 57 18 38 508 BRAZIL 38 32 2 706 SINGAPORE 37 19 18 512 CHILE 15 13 
732 JAPAN 182 114 
1 
68 520 PARAGUAY 1 1 
740 HONG KONG 79 19 59 524 URUGUAY 3 3 
800 AUSTRALIA 112 75 37 528 ARGENTINA 5 5 2 ; 804 NEW ZEALAND 24 23 1 600 CYPRUS 8 5 
608 SYRIA 17 17 
1000 W 0 R L D 4918 2552 30 82 280 4 1974 18 612 IRAQ 3 3 
7 1010 INTRA-EC 2520 1119 19 41 262 2 1065 12 616 IRAN 10 3 
16 1011 EXTRA·EC 2398 1433 11 21 18 2 909 4 624 ISRAEL 47 25 :i 3 
1020 CLASS 1 1604 1005 3 15 13 565 3 628 JORDAN 12 12 
2 2 1021 EFTA COUNTR. 442 303 3 7 11 2 116 2 632 SAUDI ARABIA 33 29 1030 CLASS 2 682 299 8 6 4 342 1 636 KUWAIT 6 6 
1031 ACP Jra 62 39 2 1 1 2 17 640 BAHRAIN 2 2 1 3 1040 CLA 132 129 1 2 647 U.A.EMIRATES 28 24 
1 649 OMAN 3 2 i 19 1 1435J5 BOGENOFFSETIIASCHIIIEN FUER PAPIERFORMAT > 1!17 I 421111Y 682 PAKISTAN 51 24 6 
STUECK 664 INDIA 67 39 3 7 18 
668 BANGLADESH 24 20 2 2 
OFFSET PRIHllNG PRESSES WITH SHEETS Of SIZE > 1!17 II I 42!1YY FED IN OTHER 1liAN BY FRICTION 689 SRI LANKA 16 15 1 
NUMBER 672 NEPAL 2 2 
1 676 BURMA 5 4 
2 1 1 MACHINES OFFSET POUR FEUD..LES D'UH FORMAT > 1!17 I 42IIIIY 680 THAILAND 56 51 
4 
1 
NOUBRE 690 VIETNAM 4 34 1 700 INDONESIA 35 5 6 001 FRANCE 493 382 
1 
22 15 9 65 701 MALAYSIA 57 45 1 
002 BELG.-LUXBG. 223 150 15 47 
22 
10 703 BRUNEI 1 1 2 003 NETHERLANDS 387 352 5 4 
s4 4 9 706 SINGAPORE 40 38 004 FR GERMANY 158 
528 
28 4 1 52 708 PHILIPPINES 4 1 3 9 005 ITALY 583 6 
27 
46 1 2 
1 6 
720 CHINA 158 146 1 
006 UTD. KINGDOM 884 745 2 92 11 
27 
724 NORTH KOREA 3 2 1 
1 007 IRELAND 36 8 
1 2 1 2 728 SOUTH KOREA 75 40 34 1 008 DENMARK 153 136 7 5 732 JAPAN 347 346 
11 009 GREECE 28 24 1 1 2 736 TAIWAN 65 51 :i 2 ui 024 ICELAND 12 11 1 
4 1 
740 HONG KONG 180 143 1 15 
028 NORWAY 122 117 2 1 1 743 MACAO 1 1 1 2 5 030 SWEDEN 216 187 9 16 800 AUSTRALIA 251 243 
032 FINLAND 105 98 
1 
3 
1 
4 804 NEW ZEALAND 73 71 1 1 
036 SWITZERLAND 262 247 8 5 822 FR.POL YNESIA 4 4 
038 AUSTRIA 139 134 2 
1 
3 
: 1000 W 0 R LD 040 PORTUGAL 10 8 1 
28 
7922 6598 77 297 387 70 456 1 38 
042 SPAIN 175 139 3 5 . 1010 INTRA-EC 2945 2325 43 75 273 46 187 1 15 
046 MALTA 2 29 1 1 . 1011 EXTRA-EC 4977 4271 34 222 114 24 289 23 048 YUGOSLAVIA 34 
1 
5 5 5 1 . 1020 CLASS 1 3336 2975 15 115 44 2 165 20 052 TURKEY 77 65 . 1021 EFTA COUNTR. 868 802 2 5 14 1 25 17 
058 SOVIET UNION 19 12 7 . 1030 CLASS 2 1404 1082 15 105 69 22 108 3 
060 POLAND 11 11 . 1031 ACP Js63a 145 104 11 4 6 10 10 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 
1 
. 1040 CLA 237 214 4 2 1 16 
084 HUNGARY 8 5 
068 BULGARIA 27 27 
1 1 1 
1435.27 ROI.I.ENOfFSETII 
204 MOROCCO 14 11 STUECK 
208 ALGERIA 21 20 1 
883 
884 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung T Besondere MaBelnheH Bestimmung T UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "OMOa Nimexe r EUR 10 -p;utschl;_;;;jf France T ltalla T Nederlandl Belg.-lux.T UK T Ireland I Danmark I "EX~OOa 
1435.27 WJNaPRIIITING PRESSES, Rm.fED 1435.21 
220 EGYPT 6 2 6 MACHINES OFfSET AU!dEHTEES EN BODINES 390 SOUTH AFRICA 2 
5 6 2 2 40 25 NOIIBRE 400 USA 83 3 
404 CANADA 24 4 19 1 5 001 FRANCE 45 23 2 14 2 6 412 MEXICO 5 242 002 BELG.-LUXBG. 31 19 7 
2 
3 
1 
462 MARTINIQUE 242 9 003 NETHERLANDS 41 33 1 
1 j 4 484 VENEZUELA 11 2 004 FR GERMANY 13 
39 
1 2 2 496 FR. GUIANA 2 2 
1 005 ITALY 70 9 15 7 647 U.A.EMIRATES 3 2 
006 UTD. KINGDOM 42 32 1 9 649 OMAN 1 
1 1 
1 6 007 IRELAND 2 1 1 662 PAKISTAN 22 
1 3 
14 
008 DENMARK 15 14 1 664 INDIA 17 12 1 
024 ICELAND 3 9 4 i :i 669 SRI LANKA 4 i 1 4 028 NORWAY 16 2 1 i 720 CHINA 2 2 1 030 SWEDEN 18 15 
4 
2 728 SOUTH KOREA 3 
1 5 14 032 FINLAND 11 5 2 740 HONG KONG 23 i 1 3 036 SWITZERLAND 17 13 2 i 2 5 800 AUSTRALIA 8 3 29 3 038 AUSTRIA 12 6 804 NEW ZEALAND 29 040 PORTUGAL 3 2 i 1 : 1000 W 0 R L D 3 042 SPAIN 12 10 1 1135 85 523 134 68 56 186 80 
048 YUGOSLAVIA 5 1 1 2 1 . 1010 INTRA-EC 327 33 62 43 57 31 59 3 39 
052 TURKEY 10 4 1 4 1 . 1011 EXTRA-EC 808 52 461 91 11 25 127 41 
056 SOVIET UNION 7 3 4 . 1020 CLASS 1 224 38 17 65 5 2 65 32 062 CZECHOSLOVAK 2 2 . 1021 EFTA COUNTR. 29 9 4 5 1 
23 
5 5 
208 ALGERIA 1 1 . 1030 CLASS 2 575 13 444 19 5 62 9 
220 EGYPT 3 3 . 1031 ACP (63a 166 1 148 j i 15 1 1 346 KENYA 1 
3 1 
1 . 1040 CLASS 9 1 390 SOUTH AFRICA 6 1 1 
400 USA 93 41 5 47 1435.32 TIEFDRUCKIIASCHINEN UND FLEXODRUCKIIASCHINEN 
404 CANADA 8 2 1 5 STUECK 
412 MEXICO 3 3 
424 HONDURAS 1 1 GRAVURE AND FLEXOGRAPHIC PRINTING MACIUNES 
508 BRAZIL 5 5 NUMBER 
520 PARAGUAY 1 1 
616 IRAN 1 1 
5 
MACHINES POUR HEUOGRAVURE ET MACHINES FLEXOGRAPHIQUES 
632 SAUDI ARABIA 5 i NOIIBRE 636 KUWAIT 1 
647 U.A.EMIRATES 1 1 
1 3 
001 FRANCE 41 3 6 30 1 2 5 6 664 INDIA 5 1 002 BELG.-LUXBG. 40 3 17 8 i 3 700 INDONESIA 7 6 1 003 NETHERLANDS 76 11 1 56 8 4 706 SINGAPORE 3 1 i 1 004 FR GERMANY 80 8 1 50 1 3 17 728 SOUTH KOREA 1 
1 
1 005 ITALY 18 4 
131 
2 4 
1 5 732 JAPAN 3 1 i 006 UTD. KINGDOM 162 15 10 i 736 TAIWAN 1 
5 3 
1 
1 
008 DENMARK 21 10 3 7 i 740 HONG KONG 14 i 4 009 GREECE 5 2 2 i 800 AUSTRALIA 16 9 2 1 4 028 NORWAY 12 
4 
5 6 
804 NEW ZEALAND 10 3 5 2 030 SWEDEN 19 9 6 
032 FINLAND 19 4 8 14 i 1 1000 W 0 R L D 583 323 37 6 94 9 111 3 036 SWITZERLAND 37 9 17 2 
1010 INTRA-EC 260 161 15 1 52 7 23 1 038 AUSTRIA 11 2 3 6 
1011 EXTRA-EC 323 162 2Z 5 42 2 88 2 040 PORTUGAL 12 2 2 8 
:i 1020 CLASS 1 243 124 16 4 25 73 1 042 SPAIN 58 7 48 
1021 EFTA COUNTR. 80 50 6 1 9 
2 
13 1 048 YUGOSLAVIA 9 2 7 
5 1030 CLASS 2 70 33 6 1 12 15 1 052 TURKEY 10 6 j 5 1031 ACP (63a 6 1 2 5 2 1 056 SOVIET UNION 66 53 1040 CLASS 10 5 060 POLAND 1 1 
068 BULGARIA 1 1 
1435.21 OFFSETIIASCHINEN, AUSG. BOGEN· UND ROLLENOFFSETIIASCHINEN 208 ALGERIA 1 1 
:i STUECK 212 TUNISIA 5 3 
4 6 220 EGYPT 11 1 
OFFSET PRESSES OTHER THAN SHEET· OR REEL.fED 268 NIGERIA 3 1 
4 
2 
NUIIBER 302 CAMEROON 4 
:i 10 390 SOUTH AFRICA 15 2 6 14 11 ~= OFFSET, AUTRES OU'AUIIENTEES EN FEUILUS OU BODINES 400 USA 161 29 18 83 
2 404 CANADA 30 3 16 9 
412 MEXICO 5 1 3 1 
001 FRANCE 40 5 18 3 11 3 464 JAMAICA 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 25 1 4 17 
5 
3 
10 
484 VENEZUELA 3 i 3 003 NETHERLANDS 40 10 8 
14 12 
7 508 BRAZIL 1 i 004 FR GERMANY 90 8 29 9 10 16 528 ARGENTINA 1 1 005 ITALY 54 13 8 9 3 15 :i 6 600 CYPRUS 1 2 006 UTD. KINGDOM 42 3 4 14 3 
15 
7 616 IRAN 2 
4 2 007 IRELAND 15 
2 4 
624 ISRAEL 8 2 
008 DENMARK 8 
:i 2 2 632 SAUDI ARABIA 6 1 5 2 009 GREECE 13 4 
2 
4 
1 
662 PAKISTAN 2 
3 028 NORWAY 5 i i 2 680 THAILAND 3 030 SWEDEN 7 i 1 4 700 INDONESIA 3 3 1 032 FINLAND 2 6 4 1 701 MALAYSIA 1 4 11 038 SWITZERLAND 11 1 720 CHINA 18 i 3 038 AUSTRIA 4 2 
4 
1 
1 
i 728 SOUTH KOREA 1 6 i 042 SPAIN 20 1 5 9 
:i 732 JAPAN 7 :i i 052 TURKEY 6 3 1 800 AUSTRALIA 13 2 8 
060 POLAND 4 4 801 PAPUA N.GUIN 2 
1 
1 1 
062 CZECHOSLOVAK 2 i 2 804 NEW ZEALAND 14 12 1 064 HUNGARY 1 j : 1000 WORLD 208 ALGERIA 7 1059 164 80 641 23 11 75 1 64 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung L Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'H~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~~ooa 
1435.32 1435.51 11EGELDRUCKPRESSEN OE: EINSCHL 8435.13 UNO 15 
1010 INTRA-EC 449 50 27 295 19 4 20 1 33 STUECK 
1011 EXTRA-EC 810 114 53 348 4 7 55 31 
1020 CLASS 1 428 74 33 250 3 6 32 30 PlATEN PRESSES 
1021 EFTA COUNTR. 110 21 13 59 1 i 1 15 OE: INCL 8435.13 AND 15 1030 CLASS 2 93 28 13 31 1 19 NUMBER 
1031 ACP Jr~ 26 13 6 3 1 3 i 1040 CLA 89 12 7 65 4 PRESSES A PLATlNE OE: INCL 8435.13 ET 15 
1435.35 :?JtJI!lNSIIASCHINEN, AUSG. OFFSET-, TIEFDRUCK- UND FLEXODRUCKIIASCIIINEN NOMBRE 
001 FRANCE 185 34 i 129 1 11 10 =s~~\ PRIHTING PRESSES OTHER THAN OFFET, GRAWRE AND FLEXOGRAPHIC MACHINES 002 BELG.-LUXBG. 63 8 4 42 46 8 003 NETHERLANDS 102 31 2 17 
5 
12 
004 FR GERMANY 121 
80 
22 53 1 30 10 
IIACHJHES A IIIPRIIIER ROTATIVES, AUTRES QUE IIACHINES OFFSET, FLEXOGRAPHIQUES ET POUR HEUOGRAWRE 005 ITALY 142 3 
20 
47 4 8 i HOMBRE 006 UTD. KINGDOM 4688 34 4629 2 2 i 008 DENMARK 27 19 1 6 5 001 FRANCE 278 17 j 187 38 16 19 1 009 GREECE 66 61 i 2 002 BELG.-LUXBG. 76 3 15 18 
62 
29 4 030 SWEDEN 11 3 4 i 
003 NETHERLANDS 128 15 13 12 29 22 4 032 FINLAND 18 7 j 6 i 4 1 004 FA GERMANY 152 
9 
12 56 11 31 i 13 036 SWITZERLAND 48 16 21 3 005 ITALY 90 24 
127 
25 1 26 4 038 AUSTRIA 19 10 45 9 3 006 UTD. KINGDOM 274 20 35 63 1 IS 20 8 042 SPAIN 83 6 29 007 IRELAND 42 6 18 4 1 1 048 YUGOSLAVIA 53 51 1 1 008 DENMARK 32 5 11 10 
2 i 052 TURKEY 28 28 j 009 GREECE 45 1 8 28 5 056 SOVIET UNION 12 5 
024 ICELAND 2 
2 i 2 1 1 064 HUNGARY 1 1 57 028 NORWAY 13 i 1 7 068 BULGARIA 58 1 6 3 3 030 SWEDEN 52 4 12 5 20 10 204 MOROCCO 13 1 
3 032 FINLAND 28 3 4 11 i 9 1 208 ALGERIA 19 13 3 036 SWITZERLAND 86 31 4 48 2 i 212 TUNISIA 13 3 9 1 2 038 AUSTRIA 22 7 3 8 1 2 220 EGYPT 110 20 3 80 
3 
5 
040 PORTUGAL 25 3 14 7 1 
2 5 i 288 NIGERIA 20 17 2 120 042 SPAIN 64 4 20 32 400 USA 242 116 4 
048 YUGOSLAVIA 12 8 4 404 CANADA 18 6 1 10 1 
052 TURKEY 6 1 5 
9 2 
412 MEXICO 46 46 
056 SOVIET UNION 26 8 7 416 GUATEMALA 12 12 
060 POLAND 4 2 1 i 1 436 COSTA RICA 14 14 3 064 HUNGARY 2 1 4 528 ARGENTINA 6 3 204 MOROCCO 5 1 j 608 21 21 6 i 208 ALGERIA 14 3 4 624 L 14 7 
216 LIBYA 4 2 
2 
2 
75 i 632 I ARABIA 137 39 2 96 220 EGYPT 93 4 11 636 AIT 11 11 j i 224 SUDAN 8 2 
2 
5 1 664 INDIA 15 7 
272 IVORY COAST 2 666 BANGLADESH 25 25 
2 9 302 CAMEROON 7 7 680 THAILAND 55 44 
373 MAURITIUS 1 i 1 2 700 INDONESIA 7 7 2 i 378 ZAMBIA 3 
2 j i i i 720 CHINA 71 88 390 SOUTH AFRICA 17 3 2 732 JAPAN 54 30 24 
400 USA 138 10 16 66 23 5 17 1 736 TAIWAN 19 15 i 4 2 5 lOS 404 CANADA 19 2 2 6 3 6 740 HONG KONG 176 58 5 
428 EL SALVADOR 1 1 
i 
800 AUSTRALIA 383 4 350 7 22 
450 WEST INDIES 1 
12 : 1000 W 0 R L D 456 DOMINICAN A. 16 
2 
4 
2 
7445 1047 5150 644 111 98 379 1 17 
484 VENEZUELA 33 3 26 . 1010 INTRA-EC 5415 268 4670 229 97 63 n 1 10 
488 GUYANA 1 1 i . 1011 EXTRA-EC 2030 n9 480 415 14 33 302 7 500 ECUADOR 2 1 4 . 1020 CLASS 1 981 287 410 228 1 4 49 2 528 ARGENTINA 5 1 i i i . 1021 EFTA COUNTA. 112 43 11 37 1 4 14 2 600 CYPRUS 6 1 2 i . 1030 CLASS 2 906 417 70 121 12 29 252 5 624 ISRAEL 8 1 
2 
4 1 1 . 1031 ACP (63~ 100 29 40 66 2 21 8 632 SAUDI ARABIA 4 2 2 8 6 . 1040 CLASS 143 75 1 1 662 PAKISTAN 20 i 1 3 i 664 INDIA 30 7 4 2 15 1435.55 SIEDBRUCKIIASCHINEN 
880 THAILAND 12 1 10 1 STUECK 
700 INDONESIA 19 i 3 15 1 701 MALAYSIA 3 1 1 i 4 SCREEN PRIHTING IIACHINERY 706 SINGAPORE 9 5 2 2 i HUIIBER 720 CHINA 26 1 18 1 
728 SOUTH KOREA 9 1 5 1 6 2 IIACHINES SERIGRAPHIQUES 732 JAPAN 22 3 4 7 2 HOMBRE 
740 HONG KONG 47 1 1 39 1 5 
800 AUSTRALIA 120 1 3 33 83 001 FRANCE 387 77 i 278 1 23 7 1 804 NEW ZEALAND 4 1 i 3 002 BELG.-LUXBG. 179 87 87 4 j 5 822 FA.POL YNESIA 1 003 NETHERLANDS 185 114 21 38 44 004 FR GERMANY 453 
49 
120 265 4 20 i 1000 W 0 R L D 2347 199 338 884 248 111 478 21 67 1 005 ITALY 60 3 68 1 2 6 1010 INTRA-EC 1117 71 122 440 189 91 147 21 36 i 006 UTD. KINGDOM 181 79 1 6 j 2i 4 1011 EXTRA-EC 1230 128 218 444 59 20 331 31 007 IRELAND 14 3 
1i 
4 
1020 CLASS 1 631 83 85 245 34 8 147 28 1 008 DE~MAAK 93 42 38 2 
1021 EFTA COUNTR. 228 50 38 81 4 
12 
35 19 1 009 GA ECE 63 8 11 44 
1030 CLASS 2 541 29 130 173 15 180 2 028 NORWAY 108 12 76 11 i 6 9 1031 ACP Jr~ 62 7 22 7 10 3 23 i 030 SWEDEN 69 25 8 29 1040 CLA 58 16 1 26 4 032 FINLAND 45 24 
13 
13 4 4 
036 SWITZERLAND 125 62 46 4 
038 AUSTRIA 85 65 4 20 3 040 PORTUGAL 20 6 7 
885 
886 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe oex~oOo Nimexe D~clOo 
1435.55 1435.57 
042 SPAIN 83 30 3 47 2 390 SOUTH AFRICA 281 100 8 72 
4 
1 100 
3 i 048 YUGOSLAVIA 24 14 9 1 400 USA 1912 331 232 184 20 1157 
052 TURKEY 9 9 404 CANADA 432 26 26 70 9 2 260 39 
056 SOVIET UNION 24 23 412 MEXICO 269 240 1 28 
062 CZECHOSLOVAK 9 7 460 DOMINICA 1 
2 3li 1 084 HUNGARY 5 4 i 6 480 COLOMBIA 40 7 2 068 BULGARIA 10 3 484 VENEZUELA 161 4 148 
216 LIBYA 49 i 5 2 47 504 PERU 17 1 7 3 6 2 220 EGYPT 7 1 508 BRAZIL 8 1 1 2 2 
288 NIGERIA 11 11 i 8 i 512 CHILE 5021 11 1 7 5001 390 SOUTH AFRICA 24 14 9 528 ARGENTINA 6 4 1 1 8 400 USA 607 260 210 113 14 600 CYPRUS 13 1 1 3 i 404 CANADA 85 10 9 65 1 608 SYRIA 4 
19 15 58 2 3 412 MEXICO 26 18 8 624 ISRAEL 4184 2 4088 
5 416 GUATEMALA 2 6 2 632 SAUDI ARABIA 215 8 8 140 11 43 484 VE ELA 12 i 6 636 KUWAIT 18 5 2 2 4 9 508 BR 3 
8 
2 662 PAKISTAN 114 1 6 1 102 
528 A INA 16 3 5 684 INDIA 40 6 2 9 1 21 SOBS 4 1 
2 
3 666 BANGLADESH 21 3 1 16 
624 ISRAEL 25 9 13 i 669 SRI 13 4 7 i 9 309 632 SAUDI ARABIA 9 3 2 3 660 TH 337 2 i 18 684 INDIA 19 6 11 2 700 IND A 36 5 14 16 
700 INDONESIA 11 9 2 701 MAL A 81 5 
4 
2 2 72 
701 MALAYSIA 6 6 
14 
706 SINGAPORE 68 1 1 7 55 
706 SINGAPORE 20 6 720 CHINA 78 18 1 57 2 
720 CHINA 24 19 3 728 SOUTH KOREA 6 4 1 
73 5 
1 
1o4 728 SOUTH KOREA 17 14 3 3i 732 JAPAN 1377 23 381 791 732 JAPAN 169 120 18 740 HONG KONG 348 9 161 62 9 106 1 3li 740 HONG KONG 50 11 36 1 800 AUSTRALIA 2146 25 54 79 12 824 1114 
800 AUSTRALIA 100 16 48 34 i 804 NEW ZEALAND 184 12 10 141 1 804 NEW ZEALAND 10 4 5 
1000 WORLD 41425 7117 5691 3608 2035 525 18893 2875 882 
1000 W 0 R L D 3911 1331 669 1411 68 37 310 21 68 • 1010 INTRA-EC 17325 4533 3104 2087 1814 438 3962 1380 226 
1010 INTRA·EC 1615 459 168 822 58 38 47 21 8 • 1011 EXTRA-EC 24100 2584 2587 1539 421 87 14931 1295 658 
1011 EXTRA-EC 2298 872 501 589 10 1 263 60 • 1020 CLASS 1 11275 2142 1305 821 350 49 4990 1282 336 
1020 CLASS 1 1570 675 317 418 6 97 57 o 1021 EFTA COUNTRo 3884 1369 283 273 286 20 1390 11 252 
1021 EFTA COUNTRo 457 197 93 105 1 14 47 o 1030 CLASS 2 12259 156 1277 617 63 37 9776 13 320 
1030 CLASS 2 847 136 181 165 3 158 3 o 1031 ACP {63~ 833 11 632 43 6 31 109 1 
1031 ACP (63a 132 15 17 6 100 o 1040 CLASS 566 286 5 101 8 1 165 1040 CLASS 79 61 3 8 
1435.57 ~crEH UNO APPARATE ZUII DRUCKEN, AUSG. SCHNEU.PRESSEN, ROTATIONSIIASCHIIIEN, TI£GELDRUCKPRESSEH UNO SIEBDRUCKPRESSEH 1438 
DUESEHSPINNIIASCIIINEH FUER SYNTH. ODER KUEHSTL SPINNSTOfFE, IIASCHINEH ZUR SPINNSTOFFVOR· UNO AUFBEREITUNG, ZUII SPJNNEN, 
ZWIRNEH, FACHEN, SPULEH, WICKEUI, HASPEUI VON SPINNSTOFFEN 
~rCHINERY OTHER TIWI CYliNDER LETTERPRESS IIACHINES, ROTARY PRESSES, PLATER PRESSES AND SCREEH PRINTlHG =~~!Mf1':/bD~s¥m»tilft£~rfu~~~~~ A~'gl~SJ~~'IJAmocr:~u~~~~~~~ FIBRES; 
NUMBER IIACHIN!S POUR FILAGE OES IIATIERES TEXTllES SYNTH. ET ARTF. IIACHINES POUR PREPARATION, FILATURE, RETORDAGE DES IIATI£RES 
~=Hl~M~PAREU POUR IMPRIMER, AUTRES QUE IIACHIN!S A IMPRIMER A BLANC, ROTATIVES, PRESSES A PLAnNE ET IIACHIN!S TEXT. IIACHlNES A BOBINER, IIOUUNER, OEVIDER 
1438.10 DUESEHSPINHIIASCHIN!N FUER SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFE 
NOIIBRE STUECK 
001 FRANCE 5822 2974 
215 
507 420 117 1736 9 59 IIACHINES FOR EXTRUDING IIAN-IIADE TEXT1lES 
002 BELG.·LUXBG. 919 101 54 258 
185 
284 
2 
7 NUIIBER 
003 NETHERLANDS 1850 337 534 415 
328 
298 79 
004 FR GERMANY 3269 650 145 559 53 946 1212 26 IIACHIN!S POUR FILAGE DES IIACHINES TEXTILES SYNTH. ET ARnF. 005 ITALY 2849 1546 
342 
360 50 242 
157 3i NOIIBRE 006 UTD. KINGDOM 1558 197 595 203 33 
122 007 IRELAND 187 11 19 6 5 24 001 FRANCE 80 1 
2 
77 
29 3 008 DENMARK 666 232 46 34 34 322 002 BELGO·LUXBG. 44 3 7 
009 GREECE 203 31 4 150 8 12 
s:i 003 NETHERLANDS 8 4 2 118 1 2 024 ICELAND 81 
141 79 
25 62 3 004 FR GERMANY 139 10 19 028 NORWAY 489 21 
4 
86 
7 
100 005 ITALY 11 
167 2 030 SWEDEN 1246 270 107 50 57 671 80 006 UTD. KINGDOM 171 6 032 FINLAND 313 127 9 35 2 
14 
136 1 3 007 IRELAND 6 7i 036 SWITZERLAND 978 505 47 86 36 273 3 14 009 GREECE 71 
17 038 AUSTRIA 488 275 15 16 49 2 131 
2 
036 SWITZERLAND 67 49 
040 PORTUGAL 289 51 26 40 80 6 90 038 AUSTRIA 13 1 12 2 042 SPAIN 825 142 310 41 26 299 
sci 1 042 SPAIN 54 52 046 MALTA 70 3 
8 
2 
3 
15 046 MALTA 160 
4 
160 
048 YUGOSLAVIA 87 39 34 3 048 YUGOSLAVIA 49 
16 
45 
052 TURKEY 93 72 2 3 5 10 052 TURKEY 408 391 
056 SOVIET UNION 172 119 38 
6 
15 056 SOVIET UNION 91 91 
7 060 POLAND 218 74 i 137 058 GERMAN DEM.R 37 30 062 CZECHOSLOVAK 49 42 2 4 062 CZECHOSLOVAK 30 30 
068 BULGARIA 23 21 
23 
1 
3 
1 064 HUNGARY 52 51 
204 MOROCCO 27 
2 
1 204 MOROCCO 135 134 
12 208 ALGERIA 62 39 21 
2 
208 ALGERIA 12 
3 212 TUNISIA 24 3 17 2 
2 
220 EGYPT 6 3li 2 220 EGYPT 31 3 9 5 12 288 NIGERIA 38 
4 17 232 MAll 326 326 35 346 KENYA 23 4 2 248 SENEGAL 55 20 
28 
390 SOUTH AFRICA 11 4 3 
7 288 NIGERIA 46 14 2 400 USA 172 4 154 6 
314 GABON 61 6 61 13 412 MEXICO 10 9 1 322 ZAIRE 21 
26 
480 COLOMBIA 10 
5 
10 
372 REUNION 27 484 VENEZUELA 7 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D(lcembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I Unltlll auppllllmentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan<tj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>I'-OOo Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "H'-OOo 
1436.10 1436.31 
508 BRAZIL 30 29 1 804 NEW ZEALAND 340 2 304 34 
512 CHILE 1 
:i 1 : 1000 W 0 R L D 528 ARGENTINA 11 9 6034 718 1290 1720 42 1249 951 49 12 3 
662 PAKISTAN 2 1 1 
1 
. 1010 INTRA·EC 791 136 57 108 17 294 128 49 
1Z 
2 
664 INDIA 170 15 154 . 1011 EXTRA·EC 5243 582 1233 1612 25 955 823 1 
700 INDONESIA 293 1 273 19 . 1020 CLASS 1 2384 332 29 1167 6 653 165 11 1 
706 SINGAPORE 1 1 
1522 
. 1021 EFTA COUNTR. 251 50 14 80 
19 
71 36 
1 720 CHINA 1545 23 
16 
. 1030 CLASS 2 2456 216 1044 327 227 622 
728 SOUTH KOREA 187 2 169 . 1031 ACP (63a 657 27 578 20 5 26 1 
736 TAIWAN 75 17 58 
14 
. 1040 CLASS 403 34 160 118 75 16 
BOO AUSTRALIA 37 23 
1436.33 KAEIIMASCHINEN 
1000 W 0 R L D 4317 117 10 3962 31 37 129 22 9 STUECK 
1010 INTRA·EC 531 11 4 440 31 12 29 3 1 
1011 EXTRA·EC 3786 106 6 3522 25 100 19 8 COMBING MACHINES 
1020 CLASS 1 996 43 5 908 1 29 2 8 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 88 18 
1 
65 1 1 2 1 
1030 CLASS 2 1035 40 890 17 70 17 PEIGNEUSES 
1031 ACP fra 64 :z3 41 j 6 17 NOIIBRE 1040 CLAS 1755 1724 1 
001 FRANCE 12 38 8 4 143U1 KARD£11 002 BELG.-LUXBG. 50 11 1 
1 STUECK 004 FR GERMANY 28 23 1 
4 
3 
005 ITALY 78 
14 
74 
1 CARDS 006 UTD. KINGDOM 48 33 
NUIIBER 036 SWITZERLAND 21 8 12 1 
042 SPAIN 15 15 
5 CARDES 048 YUGOSLAVIA 8 
6 
3 
1 j HOMBRE 052 TURKEY 71 6 51 
060 POLAND 15 15 
001 FRANCE 71 22 
18 
14 
1 
7 27 1 068 BULGARIA 4 4 
002 BELG.-LUXBG. 57 21 15 2 220 EGYPT 5 5 
4 003 NETHERLANDS 91 47 
19 
37 
15 271 
7 
1 
390 SOUTH AFRICA 5 1 
1 004 FR GERMANY 333 
18 
19 8 
1 
400 USA 13 11 1 
005 ITALY 34 15 
1 1 16 48 412 MEXICO 27 8 19 006 UTD. KINGDOM 88 17 5 
s5 484 VENEZUELA 12 9 3 007 IRELAND 56 1 
19 
524 URUGUAY 14 14 
008 DENMARK 21 2 29 528 ARGENTINA 5 5 15 009 GREECE 40 8 3 616 IRAN 15 
20 028 NORWAY 1 1 662 PAKISTAN 20 
10 46 4 030 SWEDEN 2 2 
20 21 
664 INDIA 73 19 
036 SWITZERLAND 48 7 
21 
720 CHINA 7 2 5 
038 AUSTRIA 62 28 
14 
10 3 
: 1000 WORLD 040 PO L 137 11 50 50 12 614 37 301 185 17 4 65 3 1 1 
042 143 40 
:i 103 1 . 1010 INTRA-EC 245 23 168 34 17 4 12 3 1 i 048 SLAVIA 22 7 12 
140 15 
. 1011 EXTRA·EC 369 14 133 151 53 
052 EY 414 104 
4 
150 5 . 1020 CLASS 1 145 14 56 59 1 14 1 
056 T UNION 23 10 1 
74 
8 . 1021 EFTA COUNTR. 30 8 18 2 
16 
1 1 
058 GERMAN DEM.R 80 
124 
6 
1 
. 1030 CLASS 2 198 56 87 39 
060 POLAND 125 
4 
. 1040 CLASS 3 26 21 5 
062 CZECHOSLOVAK 4 
13 068 BULGARIA 13 
:i 5 l43l35 ~~ UND AUFBEREITUNGSIIASCIIINEN, AUSGEN, KARDEH UND KAEIIIIASCHIIIEN 204 MOROCCO 7 
1 208 ALGERIA 3 2 
21 220 EGYPT 23 1 1 
18 
aulfa'ERIIACHI!IES FOR PROCESSING NATURAL OR IIAJI.IIADE TEXTU FIBRES, EXCEPT CARDS ANO COIIBIIIG MACHINES 
288 NIGERIA 36 18 
:i 346 KENYA 3 1 
352 TANZANIA 3 3 
1 1 
MACHINES POUR PREPARATION DES MATIERE$ TEXT. AUTRES QUE CARDES ET PEIGNEUSES 
382 ZIMBABWE 5 3 
1 3 
JIOMBRE 
390 SOUTH AFRICA 45 33 8 
393 SWAZILAND 11 
76 13 668 135 11 1 001 FRANCE 977 70 e6 635 1 268 3 :i 400 USA 961 68 
10 
002 BELG.-LUXBG. 544 72 362 10 
17 
12 
404 CANADA 40 18 
1 10 :i 12 003 NETHERLANDS 171 119 21 14 25 4 1 412 MEXICO 104 87 4 004 FR GERMANY 700 
107 
143 413 114 
480 COLOMBIA 3 2 29 1 005 ITALY 225 80 sri 2 35 1 10 484 VENEZUELA 36 7 30 006 UTD. KINGDOM 974 147 70 6 64 13 504 PERU 32 1 
4 
1 007 IRELAND 33 8 12 
4 25 524 URUGUAY 6 1 1 008 DENMARK 121 26 65 1 
608 SYRIA 20 17 
1 
3 009 GREECE 441 75 361 2 3 
:i 616 IRAN 18 15 2 024 ICELAND 3 
13 5 15 
1 
16 624 ISRAEL 9 1 8 030 SWEDEN 49 
1 632 SAUDI ARABIA 5 5 032 FINLAND 41 39 1 65 :i 1 652 NORTH YEMEN 4 4 036 SWITZERLAND 160 54 36 2 
656 SOUTH YEMEN 9 
110 11 
9 038 AUSTRIA 173 105 2 34 30 2 
9 662 PAKISTAN 320 
1 :i 3 199 040 PORTUGAL 515 77 20 404 5 664 INDIA 103 68 7 22 042 SPAIN 976 146 21 809 
666 BANGLADESH 16 1 4 4 1 6 048 MALTA 96 54 3 96 3 680 THAILAND 5 4 1 048 YUGOSLAVIA 374 314 
13 4 700 INDONESIA 71 4 
3 
67 052 TURKEY 1411 621 16 757 
706 SINGAPORE 7 
24 107 1 
4 056 SOVIET UNION 765 4 
8 
781 
49 720 CHINA 158 19 7 058 GERMAN DEM.R 57 
74 3 728 SOUTH KOREA 58 12 23 5 18 060 POLAND 150 73 
:i 732 JAPAN 2 2 
11 211 111 
062 CZECHOSLOVAK 123 109 12 
1 736 TAIWAN 362 29 064 HUNGARY 731 37 15 678 
6 740 HONG KONG 51 6 45 068 BULGARIA 81 28 8 39 
BOO AUSTRALIA 144 132 12 204 MOROCCO 366 2 21 363 
887 
888 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnheH 
Bestlmmung 
I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJo.Jo.OOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
14311.35 1436.50 
208 ALGERIA 39 12 8 19 288 NIGERIA 33 27 2 4 
212 TUNISIA 68 34 34 373 MAURITIUS 1 1 3 19 2 216 LIBYA 30 
69 16 
30 i 5 390 SOUTH AFRICA 28 4 i 14 220 EGYPT 253 162 400 USA 281 158 22 83 3 
224 SUDAN 32 24 
129 
8 404 CANADA 22 16 5 1 
288 NIGERIA 284 155 412 MEXICO 86 3 82 1 
334 ETHIOPIA 4 4 
10 
480 COLOMBIA 8 1 i 7 i 352 TANZANIA 18 i 12 8 . 484 VENEZUELA 20 15 3 i 370 MADAGASCAR 13 
20 
500 ECUADOR 22 1 20 
373 MAURITIUS 21 
25 
1 504 PERU 14 1 13 
382 ZIMBABWE 31 6 
232 3 5 3 508 BRAZIL 4 3 5 1 390 SOUTH AFRICA 443 191 9 
10 i 512 CHILE 20 1 14 400 USA 1770 243 118 1222 8 161 7 516 BOLIVIA 3 
2 
3 
404 CANADA 271 78 12 168 
:j 4 7 2 524 URUGUAY 2 2 3d 412 MEXICO 751 332 17 398 1 i 528 ARGENTINA 41 9 436 COSTA RICA 55 
4 
54 608 SYRIA 9 1 1 7 
7 480 COLOMBIA 21 
15 
17 i 616 IRAN 14 7 i 484 VENEZUELA 242 109 117 624 ISRAEL 110 44 65 
504 PERU 290 2 4 282 2 660 AFGHANISTAN 2 2 
2 8 4 508 BRAZIL 26 
14 
1 25 
ri 662 PAKISTAN 27 13 5 512 CHILE 51 1 28 664 INDIA 120 38 3 65 9 
516 BOLIVIA 3 
55 
3 
5i 
700 INDONESIA 7 2 5 i 5 524 URUGUAY 114 8 i 706 SINGAPORE 7 1 7 528 ARGENTINA 159 33 15 110 i 720 CHINA 133 30 72 24 608 SYRIA 124 122 1 
3i 
728 SOUTH KOREA 39 24 5 i 10 612 IRAQ 31 7i 2 3i 732 JAPAN 4 s:i 3 616 IRAN 133 29 736 TAIWAN 64 i 1 624 ISRAEL 58 16 37 5 800 AUSTRALIA 14 8 5 i 652 NORTH YEMEN 4 4 
:i 177 2 24 804 NEW ZEALAND 17 11 5 662 PAKISTAN 451 245 
35 : 1000 WORLD 664 INDIA 712 24 6 644 1 2 2515 846 133 1230 23 18 160 2 50 53 
666 BANGLADESH 145 29 14 91 10 1 . 1010 INTRA·EC 690 165 46 395 9 5 4 2 11 53 
680 THAILAND 56 53 3 . 1011 EXTRA-EC 1825 681 87 835 14 13 156 39 
700 INDONESIA 67 67 i 198 . 1020 CLASS 1 835 355 53 380 3 8 14 22 708 PHILIPPINES 199 
114 i 1i . 1021 EFTA COUNTR. 156 72 9 59 3 7 3 3 720 CHINA 456 36 294 . 1030 CLASS 2 713 274 26 277 11 5 117 3 
728 SOUTH KOREA 74 54 3 17 
5 
. 1031 ACP (63a 44 29 2 4 4 5 
14 732 JAPAN 108 12 4 87 
144 
. 1040 CLASS 277 52 8 178 25 
736 TAIWAN 686 242 11 289 
:i 740 HONG KONG 123 111 
2 
9 
2 2 i 1436J3 IIASCHIIIEN ZUII FACHEN, SPUlEN, WICXE1N ODER HASPELN YON SPINNSTOFFEN 800 AUSTRALIA 79 37 25 10 STUECK 
804 NEW ZEALAND 48 7 3 5 24 9 
1000 W 0 R L D 19244 
TEXTILE DOUBUNG. THROWING AND REEUNG MACHINES 
4561 1049 12256 124 1003 207 22 16 4 NUMBER 
1010 INTRA-EC 4186 624 400 2539 50 526 34 12 1 4 1011 EXTRA-EC 15058 3937 649 9717 74 477 173 10 17 MACHINES A BOSINER, IIOUUNER ET DEYIDER LfS MATIERES TEXTIL 
1020 CLASS 1 6530 1681 252 4240 58 210 58 10 17 4 NOIISRE 
1021 EFTA COUNTR. 953 292 64 525 32 11 12 17 
1030 CLASS 2 6145 1890 245 3683 15 217 95 001 FRANCE 566 202 
49 
148 8 151 56 1 
1031 ACP (63a 628 216 54 317 i 23 18 002 BELG.-LUXBG. 290 118 62 31 115 30 i 1040 CLASS 2383 366 152 1794 50 20 003 NETHERLANDS 268 109 18 13 
38 
12 
004 FA GERMANY 649 
129 
18 181 311 101 
1436.50 IIASCHINEN UND YORRICIITUNGEN ZUII ZWIRNEN YON SPIHNSTOFFEN 005 ITALY 285 62 
12i 
28 24 42 
5 i STUECK 006 UTD. KINGDOM 916 325 12 12 440 
15i 007 IRELAND 218 15 1 i 51 TEXTILE TWISTING MACHINES 008 DENMARK 70 17 
4 
38 12 2 
NUMBER 009 GREECE 113 24 54 
2 
29 2 
028 NORWAY 13 6 i 5 14 2 MACHINES ET METIERS POUR Lf RETORDAGE DES MATIERES TEXTlLES 030 SWEDEN 49 21 9 2 
HOMBRE 032 FINLAND 14 9 
8 
1 1 
:i 2 1 036 SWITZERLAND 230 127 50 5 32 5 
001 FRANCE 268 36 
10 
226 i 2 1 3 038 AUSTRIA 189 168 1i 15 6 5 1 002 BELG.-LUXBG. 56 24 20 1 
s:i 040 PORTUGAL 254 34 54 142 7 003 NETHERLANDS 79 18 3 4 
2 3 1 i 5 042 SPAIN 193 80 11 97 3 2 004 FA GERMANY 126 
26 
20 94 1 046 MALTA 173 
196 i 170 i 3 005 ITALY 37 11 
37 6 i :i 048 YUGOSLAVIA 221 22 2 1 006 UTD. KINGDOM 99 50 2 052 TURKEY 460 277 3 107 37 34 
007 IRELAND 9 8 1 056 SOVIET UNION 33 15 1 16 99 1 009 GREECE 16 3 13 i :i 058 GERMAN DEM.R 255 6li 154 2 028 NORWAY 6 2 
:i 060 POLAND 417 :i 65 1 291 030 SWEDEN 6 3 062 CZECHOSLOVAK 122 110 
8 
1 8 
032 FINLAND 11 11 
8 26 
064 HUNGARY 29 20 1 
036 SWITZERLAND 48 14 068 BULGARIA 20 17 3 
038 AUSTRIA 31 28 i 3 :i 7 2 202 CANARY ISLES 4 2 12 2 2 040 PORTUGAL 54 14 27 
:i 204 MOROCCO 277 9 254 :i 042 SPAIN 83 23 13 43 1 208 ALGERIA 55 2 24 13 13 
048 YUGOSLAVIA 19 9 2 8 
2 
212 TUNISIA 58 1 36 15 5 1 
052 TURKEY 211 54 3 152 216 LIBYA 20 1 i 18 2 i 1 056 SOVIET UNION 19 i 19 220 EGYPT 55 43 5 3 058 GERMAN DEM.R 2 
9 
1 i 244 CHAD 1 1 i 2 060 POLAND 24 14 
:i 272 IVORY COAST 7 4 36 :i 062 CZECHOSLOVAK 32 5 24 288 NIGERIA 53 14 
9 064 HUNGARY 65 8 46 11 302 CAMEROON 17 6 
:i 2 204 MOROCCO 14 4 10 
2 
306 CENTR.AFRIC. 3 
4 212 TUNISIA 4 2 
2 
334 ETHIOPIA 5 
:i 1 220 EGYPT 9 6 1 346 KENYA 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I Unlttl suppltlmentalre Destination Destination 
Nimexal EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellll40o Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellll40o 
1136.93 1437.11 
373 MAURITIUS 4 1 2 1 416 GUATEMALA 8 6 2 
378 ZAMBIA 4 loS 5 4 3 3 212 500 ECUADOR 7 ti 6 1 390 SOUTH AFRICA 514 183 
2 
624 ISRAEL 17 6 IS 400 USA 1790 575 20 251 38 841 63 662 PAKISTAN 16 
2 404 CANADA 61 13 11 9 1 5 22 664 INDIA 27 25 
412 MEXICO 118 51 7 51 2 7 680 THAILAND 6 s 6 416 GUATEMALA 2 2 
2 i 700 INDONESIA 13 7 22 436 COSTA RICA 4 1 
3 
720 CHINA 39 10 7 
456 DOMINICAN R. 4 
3 
1 728 SOUTH KOREA 6 4 2 
480 COLOMBIA 18 1 14 732 JAPAN 27 
2 
2 25 
484 VENEZUELA 19 13 6 
3 i 740 HONG KONG 27 17 8 i 500 ECUADOR 16 4 8 800 AUSTRALIA 24 
2 
2 21 
504 PERU 29 3 2 22 4 804 NEW ZEALAND 11 9 508 BRAZIL 44 33 9 
:i : 1000 W 0 R L D 512 CHILE 26 3 1 19 1201 84 34 576 5 437 83 2 
528 ARGENTINA 54 17 36 1 6i . 1010 INTRA-EC 312 25 11 165 5 49 62 2 600 CYPRUS 61 
12 
. 1011 EXTRA-EC 889 59 23 411 388 1 
608 SYRIA 12 4:i . 1020 CLASS 1 481 23 7 290 5 154 1 1 612 IRAQ 54 11 
5 i . 1021 EFTA COUNTR. 164 6 7 113 1 37 i 616 IRAN 38 28 IS 4 . 1030 CLASS 2 267 22 16 99 129 624 ISRAEL 79 48 7 i 1 8 • 1031 ACP (63a 21 t4 1 20 662 PAKISTAN 59 21 i 4 33 . 1040 CLASS 141 22 105 664 INDIA 171 19 30 94 
:i 27 666 BANGLADESH 110 13 19 
tli 
44 31 
2 1437.1~L: :=~EfM!t~UTOIIATISCHEM SPULEN- DOER SCHUETZEH\I'ECIISEL, KEINE BAND- DOER GURmBMASCHJNEH 680 THAILAND 46 10 1 1 12 2 
700 INDONESIA 38 9 27 2 STUECK 
701 MALAYSIA 22 4 16 2 
706 SINGAPORE 13 4 5 4 AUTOMATIC SHUTTILE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROIY FABRICS 
708 PHILIPPINES 40 1 
9 
39 
ti BL: INCLUDED IN 8437.70 720 CHINA 77 23 28 
24 :i NUMBER 728 SOUTH KOREA 139 49 2 57 4 
732 JAPAN 1066 989 
ti 67 7 3 METIERS A TISSER AUTOMATIQUES A NAVErn, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 736 TAIWAN 325 214 99 
1i 
1 BL: REPRIS SOUS 8437.70 
740 HONG KONG 75 8 49 
10 
7 NDMBRE 
600 AUSTRALIA 10229 53 32 10134 
804 NEW ZEALAND 165 10 1 29 125 001 FRANCE 25 3 
t3 
20 2 
002 BELG.-LUXBG. 18 56 3 2 1000 W 0 R L D 22376 4531 403 2B64 377 2411 11762 8 20 003 NETHERLANDS 71 6 9 
10 2 1010 INTRA-EC 3375 939 163 618 118 1133 396 6 2 004 FR GERMANY 108 IS 27 69 1011 EXTRA-EC 19001 3592 240 2246 259 1278 11366 2 18 005 ITALY 26 9 
a4 i 1 t3 1020 CLASS 1 15628 2666 71 1073 67 1080 10655 2 14 006 UTD. KINGDOM 104 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 750 365 20 134 16 151 56 8 008 DENMARK 5 1 4 
1030 CLASS 2 2419 681 155 898 192 97 392 4 009 GREECE 13 i 13 1031 ACP (63a 253 37 20 48 4 5 139 030 SWEDEN 1 
1040 CLASS 954 245 14 275 101 319 032 FINLAND 3 3 j 18 036 SWITZERLAND 39 14 
1437 m· ~R~:~K~~ ~=~· STICK-, POSAMENTIER- UND NElZKNUEPFIIASCHINEN- YORBERfiTUNGSMASCHINEN UND-APPARATE 038 AUSTRIA 56 32 48 24 040 PORTUGAL 55 
4 
7 
042 SPAIN 25 3 18 99 WEAVING MACHINE\ KNITTING MACHINES AND MACHINES FOR MAKING GI!.IPED Y~UE, LAfi EMBROIDER~ TRIWINGS, BRAID OR 048 YUGOSLAVIA 99 
39 NET; MACHJNES FO PREPARING YARNS FOR USE ON SUCH MACHINES, INCLUDING W lNG AND ARP SIZING CHINES 058 GERMAN DEM.R 39 
060 POLAND 56 56 
METIERS A TISSER, BONNETE~ TUUE, DENTELLE. BRODERIE, PASSEIIENTERIE ET FILET. APPAREILS ET MACHJNES PREPARATOIRES 068 BULGARIA 26 26 
POUR TISSAGE, BONNETERIE ET • 204 MOROCCO 102 65 102 208 ALGERIA 114 49 
2 1437.11 BAND- UNO GURmBMASCHINEN 212 TUNISIA 43 23 18 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 216 LIBYA 82 50 32 48 STUECK 220 EGYPT 92 32 12 
288 NIGERIA 4 
li 
4 9li LOOIIS FOR NARROIY FABRICS 346 KENYA 107 1 
24 BL: INCLUDED IN 8437.70 400 USA 35 7 4 
NUMBER 412 MEXICO 73 1 i 72 480 COLOMBIA 1 
25 METIERS A TISSER LES RUBANS ET LES SANGLES 528 ARGENTINA 25 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 616 IRAN 30 30 i NOMBRE 624 ISRAEL 17 
sri 16 662 PAKISTAN 66 40 6 001 FRANCE 29 1 
9 
27 1 
5 
664 INDIA 77 1 36 
002 BELG.-LUXBG. 19 2 1 2 666 BANGLADESH 58 
10 
58 
003 NETHERLANDS 18 3 1 2 12 700 INDONESIA 10 
004 FR GERMANY 40 
2 2 
38 2 44 720 CHINA 38 38 005 ITALY 72 
35 
24 728 SOUTH KOREA 37 i 37 006 UTD. KINGDOM 52 16 
14 
1 732 JAPAN 4 3 i 007 IRELAND 14 s 736 TAIWAN 20 19 030 SWEDEN 26 6 j 20 : 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 129 102 14 1836 219 297 893 112 105 98 13 99 
042 SPAIN 15 13 
2 
2 . 1010 INTRA-EC 374 78 59 202 11 11 
98 
13 
99 052 TURKEY 24 
3 
22 . 1011 EXTRA-EC 1462 141 238 691 101 94 
056 SOVIET UNION 13 10 35 • 1020 CLASS 1 327 65 62 100 1 99 058 GERMAN DEM.R 35 • 1021 EFTA COUNTR. 154 50 55 49 
toi 93 9li 060 POLAND 48 
5 
48 • 1030 CLASS 2 974 76 176 430 
062 CZECHOSLOVAK 5 
4 
. 1031 ACP (63a 113 8 5 
161 
1 1 98 
382 ZIMBABWE 4 
2 12 
• 1040 CLASS 161 
390 SOUTH AFRICA 20 6 i 400 USA 182 12 122 47 
412 MEXICO 30 7 23 
889 
890 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- .Dtlcembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlarldj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHc!Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-tux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~c!Oa 
1437.1JL: :SJm=~ AUTOIIATISCHEN SPULEN- ODER SCHUETZEN\I'ECHSB., KEINE BAND- UNO GURTWEIIIIASCHINEN 1437.11 
STlJECK 484 VENEZUELA 49 
9 
20 29 
500 ECUADOR 21 
20 
12 
NOJI.AUTOIIATIC SHUTllE LOOIIS, OTHER THAN LOOIIS FOR NARROW FABRICS 504 PERU 35 
14 
15 
BL: INCLUDED IN 8437.70 508 BRAZIL 15 1 
NUMBER 512 CHILE 7 7 
520 PARAGUAY 47 
:i 
47 
IIETIERS A TISSER NON AUTOIIATIQUES A NA'IETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 524 URUGUAY 8 Hi 5 9 BL: REPRIS SOUS 8437.70 528 ARGENTINA 67 40 
NOMBRE 616 IRAN 174 
i 
174 
1i i 624 ISRAEL 53 40 
001 FRANCE 131 
i 22 
26 18 87 632 SAUDI ARABIA 35 35 
92 9 92 002 BELG.-LUXBG. 42 4 
i 
14 
i 
1 662 PAKISTAN 197 4 
8 004 FR GERMANY 380 
2 
3 25 350 664 INDIA 12 2 2 
005 ITALY 22 5 15 680 THAILAND 15 15 
007 IRELAND 19 
5 :i 
19 
29 
700 INDONESIA 35 35 
036 SWITZERLAND 53 16 706 SINGAPORE 3 
114 
3 
058 GERMAN DEM.R 1 1 720 CHINA 526 412 
060 POLAND 5 
6 27 
5 724 NORTH KOREA 5 
10 2 
5 
2 208 ALGERIA 33 
i 16 9 
728 SOUTH KOREA 81 67 
i 400 USA 26 
9 
732 JAPAN 227 19 207 
484 VENEZUELA 9 736 TAIWAN 23 13 
5 
10 
504 PERU 36 36 
15 24 
740 HONG KONG 123 12 106 
624 ISRAEL 39 800 AUSTRALIA 109 8 101 
662 PAKISTAN 8 8 804 NEW ZEALAND 5 4 1 
664 INDIA 12 12 
: 1000 W 0 R L D 680 THAILAND 1 1 10920 1842 4583 4149 126 156 2 61 1 
700 INDONESIA 1 
i 
1 
i 
. 1010 tNTRA-EC 4945 651 3260 876 66 30 2 59 1 
732 JAPAN 8 6 • 1011 EXTRA-EC 5975 1191 1323 3273 60 126 2 
1020 CLASS 1 3238 831 695 1682 25 3 2 
1000 W 0 R L D 1197 106 65 155 5 241 1 624 • 1021 EFTA COUNTR. 1089 273 468 336 12 
122 1010 INTRA-EC 660 30 26 48 2 89 1 484 • 1030 CLASS 2 2158 209 627 1165 35 
1011 EXTRA-EC 537 76 39 107 3 152 160 • 1031 ACP (63~ 190 14 48 102 26 
1020 CLASS 1 229 72 13 2 59 83 . 1040 CLASS 579 151 1 426 1 
1021 EFTA COUNTR. 137 67 
39 
6 1 21 42 
1030 CLASS 2 302 4 94 1 87 77 1437.21 HANDBETRIEBENE FLACHWIRK· UND FLACHSTRICKIIASCHINEN 
1031 ACP (63~ 80 9 20 51 BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
1040 CLASS 6 6 STUECK 
1437.11 SCHUETZENLOSE WEBIIASCHINEN, AUSGEN. BAND- UNO GURTWEBIIASCHINEN HANJ).OPERATED FLAT KNITTING MACHINES 
BL: IN 8(1770 ENTHAL TEN BL: INCLUDED IN 8(17.70 
STUECK NUMBER 
SHUTILE-LESS LOOMS, OTHER THAN LOOIIS FOR NARROW FABRICS I!EnERS A BONNETERIE RECTIUGNES A LA IIAJN 
BL: INCLUDED IN 8(17.70 BL: REPRIS SOUS 8437.70 
NUMBER NOMBRE 
I!EnERS A TISSER SANS NA'IETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 001 FRANCE 1645 175 
73:i 
36 204 1230 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 002 BELG.-LUXBG. 1884 72 1031 48 
NOMBRE 003 NETHERLANDS 4697 630 4001 
16 196 
66 
004 FR GERMANY 15932 
59 
7463 8257 
001 FRANCE 555 205 
4i 
348 
27 i 
2 
i 
005 ITALY 7326 7249 
6 
1 17 
82 i 002 BELG.-LUXBG. 344 84 190 006 UTO. KINGDOM 5637 269 5278 1 
892 003 NETHERLANDS 66 62 2 2 
16 :i 2 25 
007 IRELAND 892 
6 455 004 FR GERMANY 3070 
120 
2919 105 024 ICELAND 479 
4 
18 
005 ITALY 225 105 
105 22 30 
030 SWEDEN 1113 1090 2 17 
006 UTD. KINGDOM 458 112 189 
24 
032 FINLAND 454 
159 417 4 10 
453 1 
007 IRELAND 32 5 
2 
1 2 036 SWITZERLAND 1708 1118 
008 DENMARK 15 11 
4 
2 038 AUSTRIA 1247 68 953 26 200 
009 GREECE 180 52 124 040 PORTUGAL 1323 26 1266 
10 
31 
030 SWEDEN 59 23 
335 
36 
10 
042 SPAIN 822 16 795 1 
036 SWITZERLAND 545 17 183 048 YUGOSLAVIA 316 258 1 53 4 
038 AUSTRIA 124 102 3 19 382 ZIMBABWE 442 2 
9s0 
439 1 
040 PORTUGAL 357 129 130 98 390 SOUTH AFRICA 1367 
2 
48 
4 
369 
2 7 042 SPAIN 138 72 27 39 400 USA 10971 9272 
i 
1684 
046 MALTA 288 
7 18 
288 404 CANADA 1697 
i 
735 961 
048 YUGOSLAVIA 90 65 
12 
412 MEXICO 14 13 
052 TURKEY 352 96 12 232 
: 1000 W 0 R L D 060 POLAND 2 
8 i 
2 
i 
63268 2172 41522 691 1458 16672 99 842 12 
062 CZECHOSLOVAK 12 2 • 1010 INTRA-EC 39099 1218 24836 58 1433 11471 82 1 
1:i 064 HUNGARY 11 11 • 1011 EXTRA·EC 24169 954 16688 633 25 5201 17 841 
066 ROMANIA 6 6 • 1020 CLASS 1 22299 593 15954 142 16 4990 597 7 
066 BULGARIA 12 12 35 79 . 1021 EFTA COUNTR. 6680 267 4078 30 10 1822 17 475 5 204 MOROCCO 118 4 . 1030 CLASS 2 1648 150 731 486 7 209 43 
208 ALGERIA 208 4 98 110 :i . 1031 ACP~~ 709 7 207 459 4 15 17 i 212 TUNISIA 311 269 36 
i 
• 1040 CLA 222 211 1 5 2 2 
220 EGYPT 51 18 48 30 2 244 CHAD 48 
18 
1437.23 FLACHKETTEIIWIRKIIASIIINEN, EDISCHL RASCHELIIASCHIN 
248 SENEGAL 16 
1i 
BL: IN 8(17.70 ENTHAl TEN 
276 GHANA 11 
14 s4 STUECK 288 NIGERIA 83 15 
352 TANZANIA 30 
14 
30 
i BL: ~=~~~HINES (INCL RASCHEL TYPE) 390 SOUTH AFRICA 15 
169 40i i 400 USA 889 316 2 NUMBER 
404 CANADA 35 22 1 12 
412 MEXICO 258 44 32 182 
480 COLOMBIA 2 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung 
DesUnation Destination 
'E'-Mba Nimexe 'EH~ba 
1437.25 
400 USA 51 
2 
47 4 412 MEXICO 2 
001 FRANCE 68 61 1 12 7 500 ECUADOR 1 1 6 002 BELG.-LUXBG. 29 16 528 ARGENTINA 10 4 
003 NETHERLANDS 35 35 
:i 4 2 600 CYPRUS 1 1 :i 004 FR GERMANY 9 
s:i 662 PAKISTAN 4 5 005 ITALY 85 1 
:i 1 664 INDIA 8 4 3 006 UTD. KINGDOM 66 63 
2 
720 CHINA 4 
007 IRELAND 13 11 740 HONG KONG 8 7 
008 MARK 18 17 
: 1000 W 0 R L D 009 3 3 238 63 8 125 35 4 
030 12 12 
2 
. 1010 INTRA-EC 114 22 4 64 i 22 4 032 NO 8 6 . 1011 EXTRA-EC 124 41 4 61 13 036 SWITZERLAND 14 14 
:i . 1020 CLASS 1 61 2 49 6 4 038 AUSTRIA 28 24 . 1021 EFTA COUNTR. 3 
28 4 12 3 040 PORTUGAL 7 7 . 1030 CLASS 2 52 7 
042 SPAIN 27 27 . 1031 ACP (63a 11 11 
048 YUGOSLAVIA 15 15 . 1040 CLASS 11 11 
052 TURKEY 50 50 
056 SOVIET UNION 23 23 1437.29 FLACHWIRKMASCHINEN UNO .sTRICKMASCHINEH, AUSG.HANDBETRIEBEN, FLACtJKEmN\I'IRK- UNO FLACHKUUERWIRKMASCHINEN 
060 POLAND 6· 6 BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 STUECK 
064 HUNGARY 8 8 
068 BULGARIA 13 13 OTHER FLAT KNITTING JIACHJNES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FUUY FASHIONED JIACHINES 
204 MOROCCO 2 2 22 BL: INCLUOED IN 8437.70 208 ALGERIA 64 41 NUMBER 
216 LIBYA 1 1 
220 EGYPT 34 34 UEnERS A BONIIETERJE RECTILIGNES, AUTRES QU'A LA IIAIN, UEnERs.aJAINE, DU TYPE conON ET PAGET 
288 NIGERIA 2 2 BL: REPRIS SOUS 8437.70 
346 KENYA 4 4 NOMBRE 
370 MADAGASCAR 6 6 6 390 SOUTH AFRICA 14 8 
10 8 001 FRANCE 383 154 210 195 12 34 400 USA 219 200 002 BELG.-LUXBG. 320 65 26 7 
412 MEXICO 31 31 003 NETHERLANDS 123 85 6 4 
37 
28 
3 73 480 COLOMBIA 1 1 004 FR GERMANY 494 
717 
47 287 47 
484 VENEZUELA 7 7 005 ITALY 1210 32 
314 
1 454 
189 
6 
500 ECUADOR 2 2 006 UTD. KINGDOM 805 283 15 1 48 3 508 BRAZIL 30 30 007 IRELAND 58 5 1 5 512 CHILE 1 1 008 DENMARK 139 112 11 15 
516 BOLIVIA 4 4 009 GREECE 866 85 753 28 
528 ARGENTINA 12 12 024 ICELAND 11 11 
:i 2 608 SYRIA 5 5 028 NORWAY 9 4 60 612 IRAQ 50 50 
9 
030 SWEDEN 108 37 9 2 
624 ISRAEL 16 7 032 FINLAND 14 8 8 26 6 662 PAKISTAN 5 3 2 036 SWITZERLAND 54 15 10 
664 INDIA 17 17 038 AUSTRIA 91 71 1 12 8 669 SRI LANKA 6 6 
:i 040 PORTUGAL 79 54 19 5 680 THAILAND 8 5 042 SPAIN 176 48 2 121 5 
:i 700 INDONESIA 7 7 048 YUGOSLAVIA 205 47 1 152 2 
720 CHINA 274 274 052 TURKEY 392 163 226 1 2 
728 SOUTH KOREA 25 24 
2 2 
056 SOVIET UNION 45 17 18 1 9 
732 JAPAN 174 170 058 GERMAN DEM.R 6 
9 
6 
:i 736 TAIWAN 22 22 060 POLAND 14 5 1 600 AUSTRALIA 19 19 062 CZECHOSLOVAK 7 2 
4 804 NEW ZEALAND 5 5 064 HUNGARY 102 96 1 
068 BULGARIA 27 21 
2 
6 
1000 W 0 R L D 1616 1505 30 15 27 29 2 8 204 MOROCCO 106 1 103 
1010 INTRA-EC 326 289 5 
1s 
20 10 2 i 208 ALGERIA 127 1 103 22 1011 EXTRA-EC 1290 1216 25 7 19 212 TUNISIA 29 21 8 
1020 CLASS 1 592 557 3 13 7 4 8 216 LIBYA 22 20 22 2 1021 EFTA COUNTR. 69 63 22 3 1 2 220 EGYPT 53 31 1030 CLASS 2 367 328 2 15 346 KENYA 8 5 1 4 2 1031 ACP Js63a 13 13 373 MAURITIUS 29 7 18 1040 CLA 331 331 390 SOUTH AFRICA 33 28 
ti 2 8 3 5 400 USA 1181 410 662 85 
1437.25 FLACHKUUERWIRKIIASCHINEN 404 CANADA 36 21 7 8 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 412 MEXICO 108 25 83 
STUECK 480 COLOMBIA 20 
2 
19 
484 VENEZUELA 42 40 i FUUY FASHIONED KNITTING JIACHINES (COTTON'S TYPE) 504 PERU 8 5 2 
BL: INCLUOEO IN 8437.70 512 CHILE 24 9 13 2 
NUMBER 524 URUGUAY 7 6 22 1 528 ARGENTINA 129 107 
2 TYPES COTTON ET PAGET 600 CYPRUS 17 13 2 
8437.70 608 SYRIA 7 7 
12 616 IRAN 31 18 
ti 624 ISRAEL 48 33 4 
001 FRANCE 65 1 
:i 63 1 662 PAKISTAN 42 17 2 24 005 ITALY 25 9 13 664 INDIA 14 2 10 
006 UTD. KINGDOM 13 11 1 i 700 INDONESIA 39 2 39 007 IRELAND 2 1 701 MALAYSIA 21 19 i 009 GREECE 2 
2 
2 708 PHILIPPINES 16 15 
t:i 052 TURKEY 2 720 CHINA 22 7 2 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 724 NORTH KOREA 2 t:i 2 i 220 EGYPT 2 2 728 SOUTH KOREA 17 4 3 373 MAURITIUS 11 11 732 JAPAN 93 53 31 5 
891 
892 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung I Unlt6 supp16mentalre Destination Destination 
Nimexe_l EUR 10 joeutschi~ France I Halla I Nederland I Belg.·Lux._l UK l Ireland I oanmark I "E'-'-c!Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Oanmark I 1:'-'-c!Oa 
1437.21 1437.31 
736 TAIWAN 34 30 4 
2 
. 1000 WORLD 10210 1011 309 8369 9 498 1 13 2 
740 HONG KONG 293 13 278 
t5 
• 1010 INTRA·EC 3117 185 107 2723 8 82 1 9 2 
800 AUSTRALIA 125 58 52 . 1011 EXTRA·EC 7093 828 202 5648 1 414 4 
804 NEW ZEALAND 24 14 4 6 . 1020 CLASS 1 4363 438 64 3667 191 3 
1021 EFTA COUNTR. 682 82 3 552 1 42 3 1000 W 0 R L D 8701 3054 514 3788 62 911 192 180 • 1030 CLASS 2 1894 312 125 1268 167 1 
1010 INTRA·EC 4398 1508 311 1595 51 661 192 82 • 1031 ACP (63a 44 12 3 11 18 
1011 EXTRA·EC 4303 1548 203 2193 11 250 98 • 1040 CLASS 836 76 13 691 56 
1020 CLASS 1 2641 1042 32 1370 8 171 18 
1021 EFTA COUNTR. 366 200 9 111 
2 
41 5 1437.31 RUNDYIIRK· UND .sTRICKIIASCHIN£N, lYUJIDEROURCIMSS£11 UEBER 165 liM 
1030 CLASS 2 1424 360 169 772 69 52 Bl: IN 8437.70 ENTHALTEN 
1031 ACP (63a 129 12 39 31 1 8 39 STUECK 1040 CLASS 238 146 2 51 10 28 
CIRCUlAR KNITTING IIACHINES WITH CYUNDER DIAMETER > 16511M 
1437.31 RUNDYIIRK· UND .sTRICKIIASCHINEN, ZVUNDERDURCHIIESSER IIAX. t65 liM BL: INCLUDED IN 8437.70 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN NUMBER 
STUECK 
CIRCULAR KNITTING IIACHINES WITH CYLINDER DIAMETER 1W 165W 
IIETIERS A BOIINETERIE CIRCULAIRES, CYUNDRE DE DIAMETRE PLUS DE t65 liM 
Bl: REPRIS SOUS 8437.70 
BL: INCLUDED IN 8437.70 NOMBRE 
NUMBER 
001 FRANCE 255 150 i 83 1 21 A BONNETERIE CIRCULAIRES, CYUNDRE DE DIAMETRE IIAX. 165 1111 002 BELG.·LUXBG. 63 28 26 3 5 
BL: sous 8437.70 003 NETHERLANDS 47 21 
42 
18 
3 
8 
9 6 i E 004 FR GERMANY 283 
79 
199 23 
005 ITALY 145 5 
288 
1 60 
1l 001 FRANCE 974 83 
1l 
887 
2 
3 1 006 UTD. KINGDOM 479 177 3 j 002 BELG.·LUXBG. 87 6 68 
6 
007 IRELAND 26 10 1 9 003 NETHERLANDS 33 10 
32 
17 
6 9 
008 DENMARK 74 50 17 
30 
6 
39 004 FR GERMANY 950 
46 
880 23 009 GREECE 327 82 3 139 34 
005 ITALY 128 54 
773 
28 i 1 024 ICELAND 5 4 5 006 UTD. KINGDOM 809 25 9 
2 
028 NORWAY 4 1 6 18 8 008 DENMARK 26 13 1 10 030 SWEDEN 38 5 
009 GREECE 98 2 81 15 
3 
032 FINLAND 31 21 i 6 i 4 030 SWEDEN 83 1 i 66 13 036 SWITZERLAND 49 33 12 2 032 FINLAND 19 7 10 1 038 AUSTRIA 78 56 19 3 
036 SWITZERLAND 178 30 i 125 23 040 PORTUGAL 352 64 i 242 46 038 AUSTRIA 161 37 119 4 042 SPAIN 130 2 117 10 
040 PORTUGAL 239 6 1 231 1 048 YUGOSLAVIA 126 41 33 52 
042 SPAIN 379 26 14 333 6 052 TURKEY 209 144 62 3 
046 MALTA 19 
215 
19 36 056 SOVIET UNION 47 1 46 048Y VIA 383 132 060 POLAND 67 23 i 44 i 052 T 267 37 229 1 062 CZECHOSLOVAK 22 20 
056 S VIET UNION 14 12 2 064 HUNGARY 49 27 j 22 058 G RMAN DEM.R 11 
51 
11 068 BULGARIA 21 14 
8 060 POLAND 424 j 373 3 204 MOROCCO 116 37 12 71 062 CZECHOSLOVAK 30 1 19 208 ALGERIA 117 89 15 1 
064 HUNGARY 42 5 6 31 212 TUNISIA 28 8 6 8 6 
2 068 BULGARIA 34 4 30 
9 
220 EGYPT 45 40 
5 
1 2 
204 MOROCCO 62 17 46 36 272 IVORY COAST 16 10 3 
1 
208 ALGERIA 310 9 255 j 288 NIGERIA 7 4 212 TUNISIA 134 1 75 51 302 CAMEROON 8 i s4 8 220 EGYPT 33 3 7 23 334 ETHIOPIA 55 
2 373 MAURITIUS 22 
15 
4 18 346 KENYA 7 2 3 
390 SOUTH AFRICA . 42 
10 
22 5 373 MAURITIUS 8 3 1 4 
400 USA 1843 30 1738 65 390 SOUTH AFRICA 63 29 28 6 
8 404 CANADA 260 1 247 12 400 USA 531 243 195 65 
412 MEXICO 261 i 249 12 404 CANADA 55 16 22 i 17 428 EL SALVADOR 7 6 412 MEXICO 107 23 77 6 
436 COSTA RICA 44 40 4 436 COSTA RICA 2 2 
10 i 480 COLOMBIA 54 15 39 484 VENEZUELA 39 28 
484 VENEZUELA 65 3 62 i 500 ECUADOR 25 1 23 1 500 ECUADOR 28 i 27 504 PERU 13 7 6 504 PERU 17 14 2 508 BRAZIL 43 2 41 
508 BRAZIL 55 1 54 512 CHILE 7 7 
512 CHILE 25 25 516 BOLIVIA 4 4 
25 516 BOLIVIA 13 1 13 528 ARGENTINA 73 48 2 528 ARGENTINA 126 125 608 SYRIA 3 1 
800 CYPRUS 28 44 28 612 IRAQ 51 51 i 804 LEBANON 56 12 616 IRAN 25 24 
1i 608 SYRIA 9 
5 
9 624 ISRAEL 42 21 4 
624 ISRAEL 110 105 628 JORDAN 111 1 110 
19 i 632 SAUDI ARABIA 7 6 1 
52 
662 PAKISTAN 68 47 1 
662 PAKISTAN 62 5 5 664 INDIA 66 25 1 40 
664 INDIA 23 2 2 19 669 SRI LANKA 16 6 i 10 669 SRI LANKA 41 29 
13 
12 i 660 THAILAND 58 48 9 660 THAILAND 14 i i 700 INDONESIA 37 37 2 700 INDONESIA 6 4 i 701 MALAYSIA 11 9 i 701 MALAYSIA 110 106 3 
51 
708 PHILIPPINES 3 36i 2 720 CHINA 281 15 215 720 CHINA 557 14 176 
728 SOUTH KOREA 4 30 i 4 6 728 SOUTH KOREA 4 24 3i 4 732 JAPAN 266 229 732 JAPAN 66 5 
736 TAIWAN 57 i 56 1 736 TAIWAN 15 14 1 23 740 HONG KONG 50 46 3 740 HONG KONG 112 59 30 
BOO AUSTRALIA 129 1 110 18 800 AUSTRALIA 71 30 27 14 
804 NEW ZEALAND 57 1 56 804 NEW ZEALAND 6 2 4 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E.>..),OOa Nlmexe 'E.),X00a 
1431.31 1431.50 
1000 WORLD 5659 2430 92 2204 40 805 9 70 9 516 BOLIVIA 10 
3 
10 
1010 tNTRA-EC 1699 597 55 779 38 164 9 56 1 528 ARGENTINA 30 27 
1011 EXTRA·EC 3960 1833 37 1425 2 641 14 8 608 SYRIA 73 5 68 
4 1020 CLASS 1 1821 714 7 807 1 274 10 8 612 IRAQ 4 
2 1 16 1021 EFTA COUNTR. 557 183 2 285 1 78 8 624 ISRAEL 23 4 
1030 CLASS 2 1372 667 27 506 1 167 4 636 KUWAIT 4 44 2 4 2 1031 ACP ~ra 112 21 9 58 23 1 664 INDIA 59 11 1040 CLAS 767 452 3 112 200 720 CHINA 38 1 23 14 
724 NORTH KOREA 2 
2 
2 
2 1431A1 REPASSIERIIASCHINEN 732 JAPAN 8 3 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 736 TAIWAN 2 1 1 
STUECK 740 HONG KONG 47 
3 
46 1 
800 AUSTRALIA 45 22 20 
MACHINES FOR MENDING AND REPAIRING KNITTED GOODS 804 NEW ZEALAND 6 2 4 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
NUMBER 1000 W 0 R L D 2638 1270 260 676 24 390 17 
1010 INTRA·EC 1006 558 138 87 12 209 1 
IIACHJNES ET APPAREIL.S A REIIIIAILI.£II 1011 EXTRA-EC 1632 712 122 589 12 181 16 
BL: REPRIS S0US 8437.70 1020 CLASS 1 835 433 48 234 11 93 16 
NOMBRE 1021 EFTA COUNTR. 313 1B2 45 60 24 2 
1030 CLASS 2 594 151 74 296 72 
001 FRANCE 23 
2 
18 4 . 1031 ACP (63a 79 3 41 2 33 
004 FR GERMANY 35 31 2 . 1040 CLASS 203 128 59 16 
006 UTD. KINGDOM 55 54 
2 009 GREECE 24 22 1431.70 VORBEREITUNGSIIASCHINEH FUER m~~STRICKEREI USW. 
042 SPAIN 22 
.j 22 8L: ~'ft~JI<L 8437.11, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 29, • 38, 41 D 50 052 TURKEY 34 30 9 400 USA 26 16 
720 CHINA 32 20 12 IIACHINES FOR PREPARING YARHS FOR USE ON IIACHINES Of 14.37 
732 JAPAN 10 10 
6 
BL: ~B:1.11, 16, 17, t8, 21, 23, 25, 29, 36, 38, 41 AND 50 
800 AUSTRALIA 10 4 
1000 W 0 R LD 564 98 386 10 69 ET IIACHINES PREPARAT.POUR TISSAGE, BONNETERIE ETC. 
1010 INTRA-EC 156 4 125 10 17 i BL: I 7.11, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 29, 36, 38. 4t ET 50 1011 EXTRA-EC 408 94 261 52 N 
1020 CLASS 1 197 8 167 21 1 
1021 EFTA COUNTR. 87 1 80 6 001 FRANCE 4466 44 
22s0 
4019 1 399 3 
1030 CLASS 2 173 84 70 19 002 BELG.·LUXBG. 2617 59 305 3 
513 3 1 1040 CLASS 3 38 2 24 12 003 NETHERLANDS 604 27 
27 
59 
11 004 FR GERMANY 1056 
122 
474 532 1 11 
1431t_, ;w~~.1~WA1.~·· FlECHT·, POSAMENTIER· UND NETZKNUEPfiiASCHINEN 005 ITALY 314 54 67 11 133 5 2li 006 UTO. KINGDOM 214 62 15 39 
14 STUECK 007 IRELAND 30 7 3 6 
008 MARK 24 4 10 
2 
10 
MACHINES FOR IIAIONG GIIIPED YARN, TUUE, LACE, EMBROIDERY, TRIIIMINGS, BRAID OR NET 009 CE 91 6 37 45 
BL: INCLUDED IN 1431.70 030 EN 17 9 4 3 
NUMBER 032 NO 20 10 
1s 21s 
10 
2 036 SWITZERLAND 386 69 23 
IIETIERS A ~ A DENTEUE, A BRODERIE, A TRESSES, A PASSEIIENTERIE ET A FUT 038 AUSTRIA 144 44 1 96 3 
.j s5 BL: REPRIS SOUS 843 .70 040 PORTUGAL 334 12 1 115 117 
NOMBRE 042 SPAIN 314 13 18 75 208 
048 YUGOSLAVIA 36 13 1 5 16 
001 FRANCE 112 66 
24 
24 22 052 TURKEY 298 46 5 93 152 
002 BELG.·LUXBG. 81 22 6 28 056 SOVIET UNION 7 6 1 99 1 003 NETHERLANDS 155 67 3 34 11 85 058 GERMAN DEM.R 116 j 16 004 FR GERMANY 103 
223 
27 31 060 POLAND 32 21 4 
005 ITALY 297 62 
12 
12 062 CZECHOSLOVAK 8 8 
1 006U . KINGDOM 159 138 8 
1s 
064 HUNGARY 3 2 
1 007 I AND 18 1 
1 
1 068 BULGARIA 23 22 
0080 K 34 ~~ . 1 8 070 ALBANIA 6 5 28 6 009 47 13 9 8 204 MOROCCO 36 
311 
2 
028 AY 6 4 1 
6 
1 208 ALGERIA 1293 1 48 933 
030 SWEDEN 56 46 4 
2 
212 TUNISIA 701 2 639 38 22 
.j 032 FINLAND 25 21 38 17 2 220 EGYPT 116 24 21 47 20 036 SWITZERLAND 101 41 5 288 NIGERIA 15 6 9 
038 AUSTRIA 36 32 1 3 
12 
306 CENTR.AFRIC. 88 
6 .j 40 88 040 PORTUGAL 89 38 5 34 352 TANZANIA 50 
82 3 042 SPAIN 54 3 48 3 390 SOUTH AFRICA 121 19 1 15 
048 YUGOSLAVIA 46 36 9 1 400 USA 911 63 49 44 754 
052 TURKEY 117 102 14 404 CANADA 54 1 3 17 32 
056 SOVIET UNION 64 38 26 412 MEXICO 191 28 1 30 132 
060 POLAND 72 66 5 480 MBIA 2 1 
062 CZECHOSLOVAK 7 4 2 484 UELA 4 3 
2 2 064 HUNGARY 7 7 500 DOR 7 3 
201 068 BULGARIA 12 12 
13 9 504 u 203 1 13 2 208 ALGERIA 29 7 
.j 508 BRAZIL 18 3 17 220 EGYPT 26 18 3 1 512 CHILE 18 1 3 288 NIGERIA 7 1 
1 
6 524 URUGUAY 25 1 21 
2 346 KENYA 5 
2 
4 528 ARGENTINA 13 9 2 
.j 390 SOUTH AFRICA 19 5 
11 
11 
14 
608 SYRIA 16 4 8 
400 USA 215 99 67 24 612 IRAQ 5 5 
1 s6 404 CANADA 10 2 4 4 616 IRAN 59 2 
2 412 MEXICO 88 30 58 624 ISRAEL 62 30 1 28 
480 COLOMBIA 2 
1 
2 
2 
632 SAUDI ARABIA 1135 1101 
10 2 
34 
2 484 VENEZUELA 8 5 662 PAKISTAN 51 3 
2 
34 
508 BRAZIL 11 7 3 1 664 INDIA 122 8 26 86 
893 
894 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "E>.MOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlanclj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.~OOo 
1437.70 1440.14 IRONING IIACHINES AND PRESSES, a.ECTRJCAUY HEATEO, Of POWER UIN < SOOKW 
NUMBER 
666 BANGLADESH 13 2 9 
2 
2 
680 THAILAND 3 1 
31 
MACHINES ET PRESSES A R£PASSER, DE 2500 W OU PWS 
700 INDONESIA 63 27 5 HOMBRE 
701 MALAYSIA 68 1 
459 
67 
720 CHINA 750 78 213 4 001 FRANCE 2492 1387 8 967 72 62 3 1 1 728 SOUTH KOREA 161 11 
2 4 
146 002 BELG.-LUXBG. 1191 907 192 79 
42 
3 1 
732 JAPAN 64 14 41 3 003 NETHERLANDS 607 314 4 243 IS 488 1 4 3 736 TAIWAN 658 21 382 2 250 3 004 FR GERMANY 1226 
747 
3 700 9 7 
740 HONG KONG 268 9 253 6 005 ITALY 766 11 
746 
3 5 
1 46 800 AUSTRALIA 134 8 
1 
7 119 
2 
006 UTD. KINGDOM 1847 941 1 124 
29 804 NEW ZEALAND 7 3 1 007 IRELAND 100 19 
42 
47 
6 
2 3 
008 DENMARK 277 116 27 85 1 
1000 W 0 R L D 18998 2093 3877 7410 46 5588 84 32 3 87 009 GREECE 1836 1673 6 153 3 
171 
1 
10 1010 INTRA·EC 9416 331 2346 4974 28 1m 27 32 1 
a7 028 NORWAY 462 268 10 1 2 1011 EXTRA-EC 9581 1762 1331 2436 16 3908 37 2 030 SWEDEN 266 229 34 
5 
23 
1020 CLASS 1 2982 329 103 877 4 1565 15 2 87 032 FINLAND 62 19 
2 
18 
2 4 20 1021 EFTA COUNTR. 911 149 17 490 
14 
161 5 2 87 036 SWITZERLAND 1714 1616 88 1 1 
1030 CLASS 2 5654 1332 1227 1083 1981 17 038 AUSTRIA 5542 3986 
4 
1360 7 185 3 1 
1031 ACP (63a 239 18 36 61 9 115 
5 
040 PORTUGAL 1359 240 1107 5 2 1 
5 1040 CLASS 945 101 1 476 362 042 SPAIN 593 429 6 148 
2 
3 2 
048 YUGOSLAVIA 175 145 23 2 3 
1440 MASCHINDI ZUM WASC~ REOO~ TROCKN~ BLE~ FAERBEN, APPRE11£REII YON SPJNNSTOFFWAREN, ZUII HERSTELLEN VON FUSSBQ. 052 TURKEY 199 196 1 2 
DENBELAG, ZUII BEDRU V. EN, IU, APETEH U W. 056 SOVIET UNION 190 10 
1 
160 
060 POLAND 6901 6900 34 4 MACHINERY FOR WAS~ CI.EANJNG~YlNG, BLEACHIN~YEIN~ESSIN~ FINISHING OR COATING TEXTILE YARNS, FABRICS OR 064 HUNGARY 78 33 7 
IIAOE.UP TEXT1I.f AR S, FABRIC lNG, REEUNG, C G, R CO RING, PRINTING DESIGNS, WORDS, OVERALL COlOURS, ETC. 068 BULGARIA 338 45 4 289 
12 204 MOROCCO 73 13 14 34 
MACHINES POUR UVAG~NETTOYA~SE~ BUNCHJMENThTEINTURE, APPRET, FINISSAGE DES MAnERES Tm. POUR RFIETEIIEHT 208 ALGERIA 47 6 39 2 
5 10 12 ET IIIPRESSJON DES ns S, FEliTRE, UIR, RE.PARQUETS C. 212 TUNISIA 97 16 38 16 
220 EGYPT 92 12 2 78 ti 1440.12 BUEGELIIASCHINEH UND PRESSEN, VON WENIGER AlS 2500 W 288 NIGERIA 8 46 33 ti STIJECK 390 SOUTH AFRICA 81 
27 3 5 400 USA 1814 179 1600 
w~:il MACHINES AND PRESSEs, a.ECTRJCAll.Y HEATED, Of POWER < 2 SOOKW 404 CANADA 45 2 21 22 412 MEXICO 89 
6 268 
89 
2 1 6 624 ISRAEL 516 233 
MACHINES ET PRESSES A R£PASSER, DE MOINS DE 2500 W 632 SAUDI ARABIA .. 351 279 1 68 2 1 
NOMBRE 647 U.A.EMIRATES 112 10 83 19 
701 MALAYSIA 23 1 21 1 
001 FRANCE 14353 3088 
32 
10985 51 64 164 1 720 CHINA 127 114 13 
002 BELG.-LUXBG. 2225 1590 70 286 
141 
72 
1 
175 728 SOUTH KOREA 30 29 1 
3 003 NETHERLANDS 2766 268 39 157 
378 
2155 5 
10 
732 JAPAN 30 21 6 
1 004 FA GERMANY 12401 
796 
520 10782 55 640 1 15 736 TAIWAN 36 6 
5 
29 
2 1 005 ITALY 874 61 
3tsti 
1 15 
to3 
1 740 HONG KONG 541 40 491 2 
006 UTD. KINGDOM 3659 147 22 38 
243 
191 800 AUSTRALIA 302 182 104 16 
007 IRELAND 477 9 2 156 1 66 
: 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 435 376 2 14 30 
6 
13 
708 
33367 21362 613 9622 210 749 818 3 187 3 
009 GREECE 2002 450 568 267 1 2 . 1010 INTRA·EC 10342 8104 75 3069 175 327 530 3 58 3 
028 NORWAY 1354 810 
1 
28 7 6 503 . 1011 EXTRA·EC 23025 15258 538 6553 35 422 88 131 
030 SWEDEN 4365 483 473 19 3316 73 . 1020 CLASS 1 12682 7563 40 4555 17 370 63 74 
032 FINLAND 1615 202 1 526 9 2 791 86 . 1021 EFTA COUNTR. 9426 6358 6 2617 15 362 12 58 036 SWITZERLAND 3230 2251 293 671 11 
2 
2 . 1030 CLASS 2 2553 588 486 1335 14 52 25 53 
038 AUSTRIA 3695 2892 273 468 58 
so3 2 . 1031 ACP (63a 69 12 16 2 4 2 9 28 040 PORTUGAL 1099 103 9 476 4 4 . 1040 CLASS 7790 7107 12 663 4 
042 SPAIN 1533 21 29 1477 4 2 
048 YUGOSLAVIA 460 143 1 315 
2 
1 1440.4t WASCHVOUAUTOMATEN BIS I KG TROCKENWAESCHE 
052 TURKEY 459 365 1 87 
70 
4 STUECK 
060 POLAND 255 167 8 10 
062 CZECHOSLOVAK 121 57 
10 
59 
1 
5 FULLY AUTOIIAnt, a.ECTRJCAll.Y OPERATEO CLOTIIES.WASHING MACHINES, DRY UNEN CAPACITY IIAX 6KG 
064 HUNGARY 81 11 52 7 
5 
NUMBER 
068 BULGARIA 130 122 
51 
2 
20 
1 
212 TUNISIA 228 19 138 
1 
LESSIVEUSES a.ECTR. AUTOIIATJQUE$, IIAX. I KG DE UNGE SEC 
220 EGYPT 152 66 2 83 
95 
NOIIBRE 
390 SOUTH AFRICA 856 31 577 153 2ci 3 2 13 400 USA 7401 1001 3353 3009 001 FRANCE 367730 121707 
5046 
244710 77 499 730 7 
404 CANADA 681 20 
1 
177 
3 4 
484 002 BELG.-LUXBG. 225128 88709 124588 849 
472 
5927 9 
624 ISRAEL 73 5 56 4 003 NETHERLANDS 296635 127736 14953 150128 
1936 
3342 4 
628 JORDAN 102 
194 
1 100 1 
10 42 
004 FA GERMANY 478161 
82049 
12261 441262 1097 21585 20 
632 SAUDI ARABIA 348 1 101 005 ITALY 109284 24789 
711615 
225 249 1969 
600 
3 
720 CHINA 84 5 20 59 
1 
006 UTD. KINGDOM 786547 57397 10744 37 62 
32726 
2 
732 JAPAN 74 28 45 
4 30 
007 IRELAND 66166 1083 439 31825 50 43 
740 HONG KONG 1528 159 
2 
1301 
7 
34 008 DENMARK 278695 62564 1856 213321 1 
273 
953 
19 800 AUSTRALIA 457 61 179 201 7 009 GREECE 56885 13928 1666 40117 536 344 
804 NEW ZEALAND 72 24 3 21 24 024 ICELAND 4914 1328 1 3426 90 1 68 
025 FAROE ISLES 1062 89 
3105 
164 
2 1 
809 
1000 WORLD 73375 16524 2778 37399 949 827 12529 107 1977 285 028 NORWAY 76512 33010 39959 435 
1010 INTRA-EC 39192 8724 1246 25589 788 268 3304 105 1182 10 030 SWEDEN 86685 53945 5960 25652 
7 1 
1058 70 
1011 EXTRA-EC 34183 9800 1532 11810 163 561 9225 2 815 275 032 FINLAND 73559 25939 10418 36466 721 
1 
7 
1020 CLASS 1 27443 8486 1195 8466 133 510 7952 2 699 036 SWITZERLAND 78072 59008 528 18131 
1 
2 398 4 
1021 EFTA COUNTR. 15412 6787 577 2642 106 50S 4123 672 
270 
038 AUSTRIA 121560 48624 1983 69321 4 1645 2 
1030 CLASS 2 5991 944 307 3107 29 51 1203 80 040 PORTUGAL 56017 13397 376 44209 2 20 10 
tts 
3 
1031 ACP~a 1776 351 60 473 1 1 872 19 5 042 SPAIN 32139 18403 1250 12352 7 6 6 1040 CLA 749 370 30 237 70 36 043 ANDORRA 673 
1 
309 353 
4 
11 
044 GIBRALTAR 619 4 405 
1 
205 
1440.14 8UEGEUIASCHINEH UND PRESSEN, VON 2500 W ODER MEHR 046 MALTA 1315 703 
156 
551 
152 
60 
14 STIJECK 048 YUGOSLAVIA 8067 785 6959 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland l Belg.-t.ux.l UK l Ireland I Danmark l "E>.Moa Nimexel EUR 10 feutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1440.41 1440.42 
052 TURKEY 4842 4370 42 362 17 32 1 18 202 CANARY ISLES 1813 
8 
1813 
16 :i i 2 056 SOVIET UNION 1761 48 9 1649 1 1 2 51 220 EGYPT 1014 984 
060 POLAND 3015 101 5 2852 35 4 5 13 314 GABON 1097 1 1095 1 
062 CZECHOSLOVAK 13349 33 2 13133 168 2 1 10 372 REUNION 1927 1927 
216 068 BULGARIA 1709 388 3 1293 18 7 458 GUADELOUPE 2030 1814 
202 CANARY ISLES 9235 48 1092 8093 2 30 2 462 MARTINIQUE 469 469 s5 204 MOROCCO 277 48 107 90 
2 
496 FR. GUIANA 451 386 
1110 7:i s6 208 ALGERIA 370 2 292 51 
2 
2 21 604 LEBANON 1976 
69 
442 295 
212 TUNISIA 704 15 173 477 32 1 4 624 ISRAEL 34976 33860 1 438 608 
216 LIBYA 406 59 2 336 1 1 
4 
7 628 JORDAN 821 15 76 186 544 
220 EGYPT 11585 4642 21 6814 56 41 7 636 KUWAIT 874 
3517 
274 440 i 160 302 CAMEROON 1454 3 276 1115 11 48 1 706 SINGAPORE 3542 20 4 
314 GABON 716 
4:i 
31 603 73 9 740 HONG KONG 5699 5653 46 
372 REUNION 7048 1464 5541 
144 1:i i i i 809 N. CALEDONIA 472 472 20 390 SOUTH AFRICA 20522 10712 476 9174 822 FR. POLYNESIA 460 440 
400 USA 15566 525 2 14174 1 861 3 
: 1000 W 0 R L D 404 CANADA 3513 68 1 3354 1 89 
1ooB 
203197 84041 98962 4095 5530 1843 8553 134 33 8 
406 GREENLAND 1191 
44 76i 
183 . 1010 INTRA-EC 110530 54892 42817 2524 2596 1347 6216 134 2 2 
458 GUADELOUPE 2077 1272 . 1011 EXTRA-EC 92666 29149 . 56145 1571 2934 495 2337 31 4 
462 MARTINIQUE 3567 1 905 2661 . 1020 CLASS 1 32456 28754 2370 468 31 340 478 15 
496 FR. GUIANA 1047 
10 
386 681 
2 i . 1021 EFTA COUNTR. 30732 28199 2233 273 19 1 3 4 4 504 PERU 1224 3 1208 
5 
. 1030 CLASS 2 60166 374 53759 1103 2900 155 1859 12 
512 CHILE 4748 145 521 4073 3 1 . 1031 ACP (63) 2060 10 1731 178 12 61 85 3 
524 URUGUAY 896 484 2 391 18 
2a:i 
1 
600 CYPRUS 13542 2254 12 10992 1 
67 
1440.44 = WASCIIMASCHlNEN, KEINE VOWUTOMATEN, OHNE WAESCHESCHL£UDER, BIS &KG TROCKENWAESCHE 
604 LEBANON 39174 4868 662 33467 
1i 
110 
6 616 IRAN 7402 5018 64 1696 175 432 
624 ISRAEL 24626 18011 1885 4125 44 54 503 4 flfx~~FY OPERATED a.DTHES-WASHING MACHINES, NOT FUU.Y AUTOMATIC, NO BUILT-IN CEHl'JmJGAL DRYER, DRY LINEN CAPACITY 
628 JORDAN 4211 973 i 2836 3 i 397 2 632 SAUDI ARABIA 9047 2248 5449 1347 1 NUMBER 
636 KUWAIT 8458 785 6982 691 
:i 640 BAHRAIN 1234 146 843 242 LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOMATlQUES, SANS ESSOREUSE CENTRIFUGE, IIIAX. &KG DE UNGE SCC 
644 QATAR 1248 24 964 260 HOMBRE 
647 U.A.EMIRA TES 9997 2926 6799 272 
649 OMAN 2324 329 1967 
12 :i 
28 
4 
001 FRANCE 66362 10 
3so0 
1511 627 63535 679 i 662 PAKISTAN 863 448 
2 
351 45 002 BELG.-LUXBG. 5243 46 638 905 
7367 
153 
669 SRI LANKA 761 33 715 
25 
1 10 
2 
003 NETHERLANDS 16177 4324 2968 926 
s5 572 680 THAILAND 7896 1560 
2 
6307 2 004 FR GERMANY 21936 i 9070 8822 3358 631 soO 700 INDONESIA 3638 127 3706 2 1 i 005 ITALY 11994 8612 2487 4 2881 110 701 MALAYSIA 15230 552 
416 
14639 38 006 UTD. KINGDOM 35117 28 19136 13352 
130 706 SINGAPORE 10829 887 9482 39 5 008 DENMARK 4661 
12 
2472 56 2 2001 i 708 PHILIPPINES 879 1 i 877 1 :i 009 GREECE 2153 309 460 5 1366 720 CHINA 460 29 425 2 
5 162 
028 NORWAY 1665 1235 53 1 840 376 732 JAPAN 1774 1540 
432 
66 i 1 030 SWEDEN 36573 35424 105 204 736 TAIWAN 2191 51 1707 032 FINLAND 9419 
10 
5342 2 4075 
sci 740 HONG KONG 37004 1697 11707 23599 1 i 2 036 SWITZERLAND 4915 536 1041 24 3278 800 AUSTRALIA 8243 ·1800 
314 
6439 1 038 AUSTRIA 3871 74 2603 298 679 193 
809 N. CALEDONIA 731 10 407 040 PORTUGAL 2973 490 204 
16:i 
2279 
822 FR.POL YNESIA 1650 47 763 840 042 SPAIN 4933 
2 
2516 243 2011 i 208 ALGERIA 194 78 113 
3002 1000 W 0 R L D 3538460 879373 119203 2449822 4818 3539 78003 809 2893 212 TUNISIA 4557 3 1485 67 
1010 INTRA-EC 2665231 555173 71756 1963566 3711 2695 67576 690 64 216 LIBYA 282 
2 
1 281 
1674 365 1011 EXTRA-EC 873103 324200 47436 486230 1107 755 10427 119 2829 220 EGYPT 12039 2617 7381 
1020 CLASS 1 597992 274292 24612 291787 421 90 5232 117 1441 372 REUNION 4380 3992 1 387 
1021 EFTA COUNTR. 499339 235251 22371 237164 102 27 3834 1 589 400 USA 3718 1 1265 2452 
1030 CLASS 2 254446 49174 22801 174883 459 657 5187 2 1283 404 CANADA 585 300 235 
240 
50 
1031 ACP (63a 5273 114 654 3630 149 211 374 2 139 458 GUADELOUPE 7949 6822 61 826 
1040 CLASS 20665 734 23 19560 227 8 8 105 462 MARTINIQUE 5075 4440 
5 264 
635 
496 FR. GUIANA 2274 1813 192 
1440.42 ELEKTR. WASCHIIASCHINEN, KElNE VOLI.AUTOMATEN, lilT WAESCHESCHLEUDER, BIS 6XG TROCKENWAESCHE 604 LEBANON 5545 
2 201s 
2721 745 2079 
STUECK 624 ISRAEL 7190 180 2586 2407 
628 JORDAN 334 
2238 
289 45 
1100 ELECTRICALI.Y OPERATED Q.OTHES-WASHING MACHINES, NOT FUU.Y AUTOMATIC, DRY LINEN CAPACITY IIAX 6XG, WITH BUILT-IN 632 SAUDI ARABIA 6239 2901 
3325 CENTRIFUGAL DRYER 636 KUWAIT 4476 88 599 464 
NUIIBER 647 U.A.EMIRATES 1929 398 289 850 392 
706 SINGAPORE 768 2 766 
LESSIVEUSCS ELECTR. NON AUTOMAT. AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE, IIAX. &KG DE IJNGE SEC 740 HONG KONG 927 
186 
927 
NOIIBRE 822 FR.POL YNESIA 759 573 
001 FRANCE 1404 47 
1972 
55 230 80 1011 1 . 1000 W 0 R L D 307645 4534 124894 39266 11557 123205 2631 110 1305 143 
002 BELG.-LUXBG. 3834 564 181 707 
192 
410 . 1010 INTRA-EC 164007 4421 46087 14917 1623 93960 2387 110 502 
14:i 003 NETHERLANDS 54441 54107 141 
476 1654 
1 . 1011 EXTRA-EC 143631 113 78804 24345 9934 29245 244 803 
004 FR GERMANY 18526 
145 
15181 869 344 2 1020 CLASS 1 70200 96 48614 4033 189 16423 243 594 8 
005 ITALY 19852 19427 
17s:i 
1 205 74 
134 
. 1021 EFTA COUNTR. 59459 85 45670 1705 25 11151 243 580 
t35 006 UTD. KINGDOM 1899 6 2 2 2 
4212 
. 1030 CLASS 2 73266 13 30181 20165 9740 12822 1 209 
007 IRELAND 4214 
752 
2 . 1031 ACP (63a 2256 
4 
1878 288 10 78 1 1 
008 DENMARK 916 
2:i s9 2 17 164 i . 1040 CLASS 165 9 147 5 009 GREECE 5444 5342 
028 NORWAY 27543 27429 113 i 1 i 1441 NAEliMASCHINEN, EINSCIL NAEHMASCHJNENMOEBa UND -NADELH 030 SWEDEN 314 102 210 i 032 FINLAND 496 196 299 
27 2 
SEWING MACIIlNES; FURNITURE SPECIAU. Y DESIGNED FOR SEWING MACHINES; SEWING MACHINE NEEDLES 
036 SWITZERLAND 427 198 200 
18 :i 038 AUSTRIA 1390 145 1183 40 1 MACHINES A COUDRE, YC IIEUBLES ET AIGUILI.ES POUR LES MACHINES 
040 PORTUGAL 433 
118 
228 205 
144 216 046 MALTA 478 
10 2 5 
1441.12 ~~HNAEifMASCHIIIEN, KOPFGEWICHT IIIAX. 11 KG OHNE IIOTOR ODER IIIAX. 17 KG lilT IIOTOR, WERT > 65 ECU/STUECK 
052 TURKEY 529 418 94 
895 
896 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondare MaBalnhaH Bestlmmung I UnH6 auppt6mantalra Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moo Nl mexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~cloo 
1441.12 =~= mr,,'W8e~~~Mtfclt6KG WITHOUT IIOTOR OR 17KG WllH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIIIIUR WEIGHT, 1441.13 
NUIIBER 390 SOUTH AFRICA 2212 9 
:zgsj 2203 34 56 9 i 400 USA 32566 66 29437 
~~S~~DRE, PIQUAHT UNIQUEIIENT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE Tm IIAX.11 KG SANS OU IIAX.17 KG AVEC IIOTEUR, VALEUR 404 CANADA 3454 21 3433 
462 MARTINIQUE 620 540 60 
NOIIBRE 500 ECUADOR 927 927 
508 BRAZIL 1061 
140 
1061 
001 FRANCE 26013 25410 
320 
197 1479 647 276 4 512 CHILE 342 
45 
202 8 002 BELG.-LUXBG. 46425 2357 301 43446 
18672 26 
1 616 IRAN 217 1 163 
3 003 NETHERLANDS 43863 23968 637 555 
m5 
5 732 JAPAN 5721 
105 
4751 967 
004 FR GERMANY 10497 
22426 
8941 196 2 113 70 740 HONG KONG 5747 
17524 
5566 76 
005 ITALY 23651 226 16 646 284 172 69 800 AUSTRALIA 40186 22662 006 UTD. KINGDOM 7065 4333 2072 55 357 804 NEW ZEALAND 716 716 
008 DENMARK 8211 8202 9 36 52 1sB : 1000 W 0 R L D 024 ICELAND 960 714 240429 11006 39500 180751 4479 1944 2436 165 147 1 
028 NORWAY 3799 3707 
59o4 
55 37 . 1010 INTRA·EC 93115 6960 4873 76995 1916 1477 675 165 54 i 030 SWEDEN 11125 4445 95 
95 61 
681 . 1011 EXTRA-EC 147300 4046 34627 103755 2563 454 1761 93 
032 FINLAND 3322 2933 
13 476 
82 151 . 1020 CLASS 1 125389 2704 32583 89350 42 77 616 16 1 
036 SWITZERLAND 7359 6865 
145 
5 . 1021 EFTA COUNTR. 25475 1229 3028 20709 3 16 486 4 
038 AUSTRIA 12470 11981 
91 
340 
a6 26 4 . 1030 CLASS 2 17773 1159 1852 13079 121 352 1145 65 040 PORTUGAL 669 237 227 2 . 1031 ACP (63~ 1944 118 71 1333 43 241 87 51 042 SPAIN 2019 250 190 556 1000 23 . 1040 CLASS 4138 163 192 1326 2400 25 12 
048 YUGOSLAVIA 1144 884 3 225 
3s0 
32 
204 MOROCCO 411 22 37 
1 
2 1441.14 ANDERE NAEHMASCHINEN UNO -KOEPFE AlS STEPPSTICHNAEHMASCHINEN KOPFGEWICHT IIAX. 16KG OHNE IIOTOR ODER 11AX. 17KG lilT IIOTOR 
208 ALGERIA 309 4 291 306 12 13 STUECK 212 TUNISIA 790 404 65 9 
220 EGYPT 517 504 1 6 6 OTHER SEWING MACHINES AND HEADS, NOT ONLY LOCK-sTITCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT IIAX 16KG WITHOUT IIOTOR AND IW 17KG WllH 
224 SUDAN 2006 2002 
16 200 
4 NUIIBER 
373 MAURITIUS 574 298 
4 1 11 390 SOUTH AFRICA 1473 1448 1 8 
20 3 
MACHINES A COUDRE ET TETES, AUTRE$ QUE UNIQUEMEHT POINT DE NAVETTE, POIDS DE Tm IIAX. 16KG SANS OU 17KG AVEC IIOTEUR 
400 USA 25478 22469 1940 1031 1 6 NOMBRE 
404 CANADA 7983 7499 299 179 2 4 
406 GREENLAND 630 
1384 
630 001 FRANCE 18359 7041 
2304 
8970 277 764 1304 
6 
3 
428 EL SALVADOR 1384 
3821 1 
002 BELG.·LUXBG. 8784 1426 1015 3915 
34a0 
115 3 
460 COLOMBIA 3822 
20 
003 NETHERLANDS 15955 6328 1691 2064 
1117 
2311 66 15 
116 484 VENEZUELA 1307 1285 2 004 FA GERMANY 27532 
29412 
5033 18729 1156 1015 24 342 
500 ECUADOR 1292 1 1290 gQ 1 005 ITALY 41205 3467 4402 3261 790 4261 5 7 2 600 CYPRUS 382 291 
25 
1 006 UTD. KINGDOM 11106 5175 311 596 511 
4556 
107 4 
632 SAUDI ARABIA 794 769 
2 
007 IRELAND 5110 417 1 67 2 22 45 
636 KUWAIT 374 372 008 DENMARK 1970 1183 
1153 
209 42 105 431 8 647 U.A.EMIRA TES 443 443 
1 
009 GREECE 6090 2190 4532 11 148 48 
680 THAILAND 559 558 
233 100 
024 ICELAND 428 48 4 
12 19 
375 
1 
1 
732 JAPAN 345 8 
24 
4 028 NORWAY 491 425 
50 2570 
6 28 
740 HONG KONG 719 234 411 
1 
50 030 SWEDEN 3777 934 52 83 73 15 
1 800 AUSTRALIA 12405 9250 3000 122 32 032 FINLAND 2179 1219 
280 
728 7 30 190 
1 
4 
036 SWITZERLAND 4994 2698 1893 16 86 13 4 1 
1000 W 0 R L D 283900 173543 25073 10005 48177 19966 3958 173 3005 038 AUSTRIA 5738 2784 8 1690 12 1171 73 
92 1010 INTRA-EC 168308 86765 12196 1402 48752 19662 821 172 538 040 PORTUGAL 7557 2960 555 3564 53 195 138 
:i 1011 EXTRA·EC 115590 86778 12877 8603 1425 302 3137 1 2487 042 SPAIN 8409 1702 539 6038 15 68 44 1 
1020 CLASS 1 91222 73047 11465 3442 443 199 1276 1 1349 046 MALTA 854 267 
33 
272 106 
21 
204 5 
1021 EFTA COUNTR. 39704 30862 6008 1043 413 181 139 1038 048 YUGOSLAVIA 10213 5701 4415 19 23 1 
3 1030 CLASS 2 23700 13279 1331 5145 979 103 1861 1002 052 TURKEY 9787 6555 95 2500 204 276 154 
1031 ACP (63~ 6444 3026 440 855 557 92 1273 201 056 SOVIET UNION 3469 2591 1 853 
27 
16 8 
1040 CLASS 668 452 81 16 3 116 058 GERMAN DEM.R 40 
1609 
4 2 
20 
7 3d 060 POLAND 2097 116 260 5 57 
1441.13 ~We~TICHNAEHMASCHINEN, KOPFGEWICHT IIAX. 11 KG OHNE IIOTOR ODER IIAX. 17 KG lilT IIOTOR, WERT IIAX. 65 ECU/STUECK 062 CZECHOSLOVAK 1707 1203 2 464 1 16 21 
4 064 HUNGARY 2259 1504 2 151 100 4 494 
066 ROMANIA 108 53 27 22 5 1 mr~= mt'v,'W~Ew.r.:~GE~~ 16KG WITHOUT IIOTOR OR 17KG WllH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 068 BULGARIA 3164 2531 
:i 
633 
202 CANARY ISLES 514 3 509 
29 840 41 NUIIBER 204 MOROCCO 3541 1358 1017 256 
208 ALGERIA 1941 1143 462 277 5 54 =~~C~~~~E, PIQUAHT UNIQUEUEHT LE POINT DE NAVETTE, POIOS DE Tm IIAX.11 KG SANS OU IIAX.17 KG AVEC IIOTEUR, VALEUR 212 TUNISIA 4111 1304 1241 498 114 954 
216 LIBYA 50 5 
17 
40 2 3 
1776 NOIIBRE 220 EGYPT 6500 1378 260 3 3066 
7 224 SUDAN 223 214 
134 
1 
:i 
1 
001 FRANCE 34882 1001 
510 
33737 
1359 
144 272 IVORY COAST 338 40 162 
293 1 002 BELG.-LUXBG. 3009 253 879 
810 675 
288 NIGERIA 405 103 3 
7 
5 29 003 NETHERLANDS 10201 2203 570 5935 
424 4 s4 302 CAMEROON 124 11 77 10 004 FA GERMANY 18931 
3455 
1500 16628 321 322 ZAIRE 289 6 28 49 
:i 
196 
005 ITALY 4576 1117 
15555 
4 
156 
330 ANGOLA 267 197 1 66 1 
7 1 006 UTD. KINGDOM 16865 21 967 
sO 186 334 ETHIOPIA 97 19 2 54 14 43 008 DENMARK 1522 9 
20i 
1457 1 5 ; 346 KENYA 156 54 2 50 1 6 
009 GREECE 3084 9 2804 70 372 REUNION 646 6 640 
42 16 030 SWEDEN 10161 
2sS 6 
10161 
3 :i i 373 MAURITIUS 351 60 153 2i 3d 036 SWITZERLAND 4131 3863 4a6 378 ZAMBIA 87 25 :i 4:i 2:i 11 038 AUSTRIA 4311 973 
3022 
2851 
14 
1 382 ZIMBABWE 115 20 14 9 6 
040 PORTUGAL 6582 3546 i i 390 SOUTH AFRICA 1344 373 251 155 11 253 301 :i 37 042 SPAIN 11558 
77 
4293 7262 1 
110 
400 USA 32145 9521 52 19396 934 141 2062 
048 YUGOSLAVIA 744 1 547 
:i 4 
1 404 CANADA 2921 960 30 1756 3 37 69 66 
052 TURKEY 2482 1323 1 1148 4 412 MEXICO 1223 835 2 374 
4 
5 7 
058 GERMAN DEM.R 2400 
62 9a0 
2400 i 442 PANAMA 162 2 36 120 i 068 BULGARIA 1043 448 CUBA 62 46 
976 
15 
202 CANARY ISLES 1428 758 672 i 458 GUADELOUPE 976 208 ALGERIA 225 
3 
72 152 462 MARTINIQUE 1341 
2:i 
1341 i 212 TUNISIA 257 89 164 1 472 TRINIDAD, TOB 23 
1i 216 LIBYA 182 21 2 158 1 480 COLOMBIA 744 725 2 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschla"1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark T ·n~clba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clba 
1441.14 1445.05 
484 VENEZUELA 2639 1536 1089 10 4 052 TURKEY 2 2 
500 ECUADOR 1916 55B 
3 
1356 2 056 SOVIET UNION 1 1 
504 PERU 166 76 B3 
27 
4 060 POLAND 2 2 
508 BRAZIL 3022 1610 1 1384 062 CZECHOSLOVAK 4 4 
512 CHILE 255 222 
6 
30 3 4 064 HUNGARY 2 2 528 ARGENTINA 1376 523 839 2 4 176 068 BULGARIA 2 2 600 CYPRUS 708 120 3 389 5 13 220 EGYPT 1 1 9 608 SYRIA BOO 341 5 421 15 8 10 400 USA 27 18 
612 IRAQ 157 73 20 15 10 39 412 MEXICO 5 5 
1oo0 616 IRAN 1201 623 4 505 2 57 12 i 504 PERU 1000 4 624 ISRAEL 1721 715 57 688 198 60 616 IRAN 4 
628 JORDAN 192 59 3 97 10 23 i 624 ISRAEL 1 1 632 SAUDI ARMIA 296 177 48 23 29 18 664 INDIA 2 2 
647 U.A.EMIRA ES 279 134 25 72 39 9 20 720 CHINA 54 j s4 662 PAKISTAN 873 216 13 13 
6 
3 608 732 JAPAN 7 
664 INDIA 1181 1057 6 74 38 
: 1000 W 0 A L D 669 SRI LANKA 67 60 6 1 1510 205 196 1013 4 37 55 
660 THAILAND 475 446 
so4 29 i . 1010 INTRA·EC 131 97 1 6 4 23 ss 690 VIETNAM 634 29 i 4 i . 1011 EXTRA-EC 1379 108 195 1007 14 700 INDONESIA 91 73 2 10 2 i • 1020 CLASS 1 299 82 195 7 14 1 701 MALAYSIA 40 19 17 
10 
1 . 1021 EFTA COUNTR. 246 40 195 6 4 1 
706 SINGAPORE 1044 999 34 1 . 1030 CLASS 2 1015 15 1000 
708 PHILIPPINES 54 38 16 . 1040 CLASS 3 65 11 s4 
716 MONGOLIA 26 20 
18 
6 4 39 720 CHINA 1821 1227 533 
1i 
1445.01 =~~~ug.edf!W'u~'OSION ODER ANDERER EL.EKTR. WIRKUNG ARBEITEND, UNO ULTRASCHA11·WERKZEUGYASCHINEN, ANDERS 
728 SOUTH KOREA 513 362 10 79 43 1 50 732 JAPAN 2569 1819 35 485 135 46 6 STUECK 
736 TAIWAN 1156 1108 
s4 13 30i 25 26 9 740 HONG KONG 5951 3773 1181 617 i ~gro!NEJ:M~ERATING BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-50NJC !lACHINE TOOLS, NOT AUTOMATED BY BOO AUSTRALIA 3352 964 80 2103 12 122 70 
804 NEW ZEALAND 389 209 5 157 1 1 16 NUIIBER 
1000 W 0 R L D 303328 126078 23823 102348 11431 15530 22789 218 987 126 ru.~J¥6~0:~~~Fs&:&roN 0U AUTRE PHENOII.ELECTR. ET IIACHINES-OUnLS ULTRA-SONIOUES, AUTRES 1010 INTRA-EC 138111 53172 13960 39988 9221 6976 14041 208 427 118 
1011 EXTRA-EC 165217 72906 9883 62360 2210 8554 8748 8 560 8 HOMBRE 
1020 CLASS 1 97359 39141 2100 47726 1500 2650 3931 4 299 8 
1021 EFTA COUNTR. 25164 11068 893 10449 152 1586 868 2 144 2 001 FRANCE 33 25 
s4 3 i 3 2 1030 CLASS 2 52470 22952 6988 11695 572 5842 4190 4 227 002 BELG.-LUXBG. 71 9 4 2 3 1031 ACP~a 3414 764 825 661 75 450 547 3 89 003 NETHERLANDS 33 18 1 6 3 9 1040 CLA 15368 10813 775 2939 138 62 627 34 004 FA GERMANY 71 
33 
53 2 9 1 
005 ITALY 60 25 
3 3 
2 4 1445 WERKZEUGMASCHINEN ZUII BEARBEITEN VON IIETALLEN DOER HARTIIETAU.EN, NICHT ENTHALTEN IN 1449 UNO 1450 006 UTD. KINGDOM 21 10 1 i 1i 007 IRELAND 14 2 
10 3 IIACIIINE-TOOLS FOR WORKING IIETAL OR IIETAL CARBmES, NOT BEING IIACHINES FALUNG WITHIN HEADING NO 14.49 OR 14.50 030 SWEDEN 42 20 2 7 
032 FINLAND 20 14 2 
15 2 1 3 i IIACHJNES.OUTILS POUR TRAVAL DES IIETAUX ET DES CARBURES IIETALUOUES. NON REPR. SOUS 1449 ET 1450 036 SWITZERLAND 68 17 24 9 
038 AUSTRIA 41 32 2 i 7 1445.03 IIASCHINEN, ANDERE ALS DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT, ZUII AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 042 SPAIN 15 4 9 1 i STUECK 048 YUGOSLAVIA 31 26 1 2 1 
052 TURKEY 5 3 1 1 
!lACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCUNG IRRADIATED NUCLEAR FUELS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 056 SOVIET UNION 1 1 4 NUIIBER OSB GERMAN DEM.R 4 4 064 HUNGARY 5 1 
IIACIIINES, AUTRES QU'AUTOMATISEES PAR INFORMATlONS CODEES, POUR RECYCLAGE DES COIIBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 068 BULGARIA 5 5 
NOIIBRE 216 LIBYA 9 9 
220 EGYPT 20 20 
136 2 1000 W 0 R L D 12 9 2 1 288 NIGERIA 138 
36 1010 INTRA-EC 1 1 2 i 306 CENTR.AFRIC. 36 10 1011 EXTRA-EC 11 8 390 SOUTH AFRICA 11 1 
5 3 400 USA 54 18 28 
1445.05 WERKZEUGIIASCIIINEriuiiiT ELEKTRQ.EROSION DOER ANDERER ELEKTR. WIRKUNG ARBEITENO, ULTRASCHALL-WERKZEUGIIASCHIIIEN, DURCH 404 CANADA 6 6 
5 i CODE·ANGABEN G ERT 508 BRAZIL 6 i STUECK 516 BOLIVIA 1 2 528 ARGENTINA 5 3 
3 ~=Jo~ OPERATING BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA.SQNIL !lACHINE TOOLS, AUTOMATED BY CODED 616 IRAN 12 i 9 624 ISRAEL 11 1 9 
NUMBER 632 SAUDI ARABIA 48 48 i 700 INDONESIA 2 1 
IIACHJNES.OUTILS OPERANT PAR ELECTRO-EROSION OU AUTRE PHENOII. ELECTR., IIACHINES-OUT1LS ULTRA-SONIQUES, AUTOMATISEES PAR 728 SOUTH KOREA 3 1 2 2 INFORMATIONS CODEES 732 JAPAN 21 14 5 
NOIIBRE 804 NEW ZEALAND 5 5 
D01 FRANCE 17 13 3 
3 
1 • 10DO W 0 R LD 1168 440 330 56 6 151 139 4 41 1 
002 BELG.-LUXBG. 12 7 2 • 1010 INTRA-EC 315 101 134 14 4 15 33 4 10 i 003 NETHERLANDS 4 4 i i 16 . 1011 EXTRA-EC 853 339 196 42 2 136 106 31 004 FA GERMANY 18 
s5 . 1020 CLASS 1 397 161 97 25 2 80 31 1 005 ITALY 59 i 4 . 1021 EFTA COUNTR. 224 87 59 17 2 136 28 30 1 006 UTD. KINGDOM 9 8 2 • 1030 CLASS 2 438 167 92 17 26 007 D 6 4 • 1031 ACP (63a 25B 37 80 136 5 
008 K 6 6 i • 1040 CLASS 18 11 7 030 EDEN 5 4 
032 FINLAND 3 
20 194 6 
3 i 1445.12 ~¥C{c\kCODE·ANGABEN GESTEUERTE SPITZEN·, VIELSCHNITT·, KOPI£RDREHIIASCHINEN 036 SWITZERLAND 221 
038 AUSTRIA 14 13 1 
040 PORTUGAL 3 3 i PARAI.LEI., IIULli-TOOL AND COPYING LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMATlON 048 YUGOSLAVIA 15 14 NUIIBER 
897 
898 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBe lnheH 
Bestlmmung I UnH6 euppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~~bo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~~bo 
1445.12 ~g~~YARAUEW, A OUT1LS IIULTIPLES, A REPRODUIRE, AIITOIIAllSES PAR INFORMATIONS CODE£5 1445.14 
404 CANADA 17 7 2 5 3 
001 FRANCE 76 42 8 2 21 3 i 412 MEXICO 24 19 5 i 002 BELG.-LUXBG. 58 34 i 14 9 9 2 480 COLOMBIA 1 4 003 NETHERLANDS 73 57 4 
1i i 484 VENEZUELA 4 2 004 FR GERMANY 89 
49 
4 37 26 10 528 ARGENTINA 4 
2 
2 
10 005 ITALY 50 
2 8 j 2 1 616 IRAN 12 006 UTD. KINGDOM 67 48 624 ISRAEL 9 7 2 
008 DENMARK 22 20 1 1 632 SAUDI ARABIA 1 1 
10 2 009 GREECE 4 2 2 662 PAKISTAN 14 2 
024 ICELAND 1 1 i 664 INDIA 14 11 3 028 NORWAY 4 3 
3 
680 THAILAND 2 2 i 030 SWEDEN 29 22 4 706 SINGAPORE 3 2 
032 FINLAND 4 4 i 19 i 2 720 CHINA 2 1 1 036 SWITZERLAND 95 72 732 JAPAN 3 2 
2 
1 
038 AUSTRIA 60 57 2 1 800 AUSTRALIA 4 1 1 
040 PORTUGAL 1 1 
89 : 1000 WORLD 042 SPAIN 91 2 1618 984 109 360 14 73 71 7 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
2 4 . 1010 INTRA-EC 868 468 58 267 13 32 22 
6 
052 TURKEY 11 5 9 6 . 1011 EXTRA-EC 751 516 50 93 1 41 49 
1 
056 SOVIET UNION 43 28 . 1020 CLASS 1 561 389 38 69 40 24 1 
060 POLAND 4 4 . 1021 EFTA COUNTR. 226 189 4 32 i i 1 062 CZECHOSLOVAK 6 6 . 1030 CLASS 2 114 53 11 24 24 
068 BULGARIA 19 19 5 . 1040 CLASS 3 76 74 1 1 220 EGYPT 31 26 i 390 SOUTH AFRICA 7 6 
1i i 1445.11 DURCH CODE·ANGABEH GESTEUERTE DREHIIASCHINEH, AUSGEN.SPIJZEH., VIELSCIINITT·, KOPIER·, REVOI.VER-DREHMASCHINEN UNO 400 USA 131 108 11 DREHAIITOIIATEH 
404 CANADA 60 38 19 3 STUECK 
412 MEXICO 5 5 
436 COSTA RICA 1 1 i i OTHER LATHES AIITOIIATED BY CODED INFORMAllOH, EXCEPT PARALLEL, IIULTJ.TOOI., COPYING, AI/TOIIATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES 508 BRAZIL 4 2 NUIIBER 
528 ARGENTINA 2 2 
616 IRAN 5 5 
13 
TOURS AIITOIIAnsES PAR INFORMATIONS CODE£$, AIITRES QUE TOURS PARALLEL£$, A 01/TU IIULTIPLES, A REPROOUIRE, AIITOIIAOOUES 
624 ISRAEL 14 1 ET REVOLVER 
662 PAKISTAN 7 4 3 HOMBRE 
664 INDIA 11 11 i 690 VIETNAM 1 
2 
001 FRANCE 97 13 i 70 4 10 700 INDONESIA 2 002 BELG.-LUXBG. n 9 10 
s3 57 706 SINGAPORE 3 3 i i 003 NETHERLANDS 81 5 1 22 2 6 i 720 CHINA 8 6 i 004 FR GERMANY 220 1i 7 197 7 732 JAPAN 70 67 1 1 005 ITALY 20 9 
at 10 800 AUSTRALIA 2 1 1 006 UTD. KINGDOM 98 4 1 i 008 DENMARK 6 
17 
1 
1000 W 0 R L D 1195 no 21 246 34 66 50 1 7 009 GREECE 31 2 10 2 
1010 INTRA-EC 440 252 7 74 29 59 17 i 2 028 NORWAY 2 2 8 6 3 1011 EXTRA-EC 755 518 14 172 5 7 33 5 030 SWEDEN 21 4 
1020 CLASS 1 569 389 3 145 5 4 17 1 5 032 FINLAND 18 5 13 i 2 1021 .EFTA COUNTR. 194 160 3 20 4 2 5 036 SWITZERLAND 50 2 45 
1030 CLASS 2 103 65 2 24 3 9 038 AUSTRIA 19 12 7 
1031 ACP (63J 5 64 9 2 3 j 040 PORTUGAL 3 2 3 1040 CLASS 83 3 042 SPAIN 16 14 
048 YUGOSLAVIA 5 2 3 i 1445.14 DURCH CODE-ANGABEH GESTEUERTE DREHAIITOIIATEH UNO REVOI.VERDREHIIASCHI!IEN 052 TURKEY 8 4 3 
STUECK 056 SOVIET UNION 138 10 123 5 
058 GERMAN DEM.R 66 66 
AIITOIIATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, AIITOIIATED BY CODED INFORMATION 060 POLAND 4 5 4 NUIIBER 062 CZECHOSLOVAK 6 1 
064 HUNGARY 2 1 1 
~':aSJIITOIIATIQUES E1 TOURS REVOLVER, AIITOIIATISES PAR INFORIIAOONS COOE£5 068 BULGARIA 3 3 j i 216 LIBYA 9 1 
2 220 EGYPT 11 4 5 
3 5 001 FRANCE 198 161 
5 
2 10 12 13 288 NIGERIA 8 
:j i j 002 BELG.-LUXBG. 30 17 5 2 1 i 390 SOUTH AFRICA 11 :i 19 i i 003 NETHERLANDS 43 34 5 3 i 15 5 400 USA 189 14 74 77 004 FR GERMANY 306 45 40 244 1 404 CANADA 34 1 i 32 1 005 ITALY 51 3 
1:i 5 
3 4 412 MEXICO 14 2 11 006 UTD. KINGDOM 179 153 4 480 COLOMBIA 7 7 
007 IRELAND 1 1 i 484 VENEZUELA 3 i 3 008 DENMARK 54 53 528 ARGENTINA 13 12 
009 GREECE 4 4 604 LEBANON 2 2 
028 NORWAY 6 6 608 SYRIA 19 i 19 030 SWEDEN 57 57 624 ISRAEL 4 3 
10 032 FINLAND 1 1 4 4 i 632 SAUDI ARABIA 43 33 036 SWITZERLAND 87 78 662 PAKISTAN 2 
2 
2 
038 AUSTRIA 74 46 28 664 INDIA 3 1 
040 PORTUGAL 1 1 
9 i 680 THAILAND 2 1 1 042 SPAIN 30 20 i 700 INDONESIA 2 1 1 i 048 YUGOSLAVIA 33 32 720 CHINA 6 5 
052 TURKEY 4 4 728 SOUTH KOREA 2 2 i i 056 SOVIET UNION 44 44 732 JAPAN 3 1 
060 POLAND 21 21 i : 1000 W 0 R L D 064 HUNGARY 5 4 1429 138 41 923 8 91 203 12 5 12 
068 BULGARIA 4 4 
9 
. 1010 INTRA-EC 630 44 36 397 2 84 76 11 5 12 208 ALGERIA 9 
6 i 5 . 1011 EXTRA·EC 799 92 5 526 4 27 127 1 220 EGYPT 12 . 1020 CLASS 1 402 52 3 206 1 19 116 1 4 
390 SOUTH AFRICA 27 4 
25 
23 
33 16 i . 1021 EFTA COUNTR. 113 25 2 76 1 8 8 3 12 400 USA 216 130 11 . 1030 CLASS 2 172 16 125 3 5 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I 
Besondere MaBelnheH Bestimmung 
I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'Hllc)Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'E>.>.ooa 
1445.11 1445.22 
1031 ACP (63a 20 1 9 3 6 1 . 1030 CLASS 2 1523 132 282 87 13 125 881 1 2 
1040 CLASS 225 24 195 6 . 1031 ACP (63a 277 17 165 7 8 7 72 1 
1040 CLASS 84 13 8 59 1 3 
1445.22 =-· VIELSCIIHITT·, KOPIER.OREIIIIASCHJNEN, NICIIT GESlEUERT 1445.24 ~~UTOMAliN UND REVOLVERDI\EIIIIASCHlll NICHT GESTEUERT 
~~ IIULli-TOOI. AND COI'YING LATHES, NOT AUTOMATEO BY COOEO INFORMATION 
AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUIIBER 
TOURB PAIIAUELES, A OUTILS IIULTIPLES, A REPRODUIRE, NON AUTOMATISES 
NOIIBRE ~~~\fUTOMAT1QUES ET TOURS REVOLVER, NON AUTOIIATISES 
001 FRANCE 254 31 
73 
50 2 37 133 1 
002 BELG.·LUXBG. 183 25 9 29 
52 
47 001 FRANCE 196 51 6 64 8 4 77 003 NETHERLANDS 273 126 14 13 4 88 2 002 BELG.·LUXBG. 63 24 9 2 16 i 004 FR GERMANY 523 
51 
77 67 55 318 003 NETHERLANDS 97 40 2 2 6 50 005 ITALY 132 27 
3 
2 4 48 
2 i 004 FR GERMANY 229 333 34 86 9 92 2 008 UTD. KINGDOM 33 10 9 1 7 
100 
005 ITALY 415 31 j 5 6 50 1 007 IRELAND 105 5 4 9 :i 006 UTD. KINGDOM 80 57 4 98 1 008 DENMARK 166 59 91 007 IRELAND 103 5 
:i 009 GREECE 27 16 1 5 i 5 008 DENMARK 85 53 29 028 NORWAY 47 8 i 5 33 009 GREECE 26 20 5 12 1 6 030 SWEDEN 161 48 4 25 83 028 NORWAY 54 1 i 35 032 FINLAND 73 3 7 5 1 57 030 SWEDEN 48 15 31 1 
036 SWITZERLAND 189 79 17 31 
3 
62 032 FINLAND 20 5 
22275 65 i 6 15 038 AUSTRIA 83 56 
:i 4 20 036 SWITZERLAND 22539 133 59 040 PORTUGAL 10 2 6 038 AUSTRIA 49 39 i 1 9 042 SPAIN 10 2 5 
5 
3 040 PORTUGAL 16 8 3 4 
048 YUGOSLAVIA 157 137 13 
:i 2 042 SPAIN 27 10 4 9 4 052 TURKEY 89 87 
:i :i 046 MALTA 14 2 :i 2 3 10 056 SOVIET UNION 6 
3 6 1 048 YUGOSLAVIA 252 239 7 9 10 060 PO D 11 2 052 TURKEY 101 77 6 4 1 062 OSLOVAK 4 2 2 
:i 056 SOVIET UNION 72 42 21 3 068B RIA 5 3 
32 :i i 060 POLAND 9 6 j 28 3 204M ceo 35 i 4 062 CZECHOSLOVAK 43 3 5 208 ALGERIA 44 26 12 1 068 BULGARIA 12 11 1 
212 TUNISIA 20 j 5 4 11 208 ALGERIA 2 2 3 220 EGYPT 20 1 3 9 216 LIBYA 4 
:i 1 228 MAURITANIA 3 3 220 EGYPT 6 2 2 
240 NIGER 8 
:i 8 j 288 NIGERIA 14 :i i 14 288 NIGERIA 9 
14 
334 ETHIOPIA 4 1 
302 CAMEROON 14 346 KENYA 11 1 10 
314 GABON 10 10 j 382 ZIMBABWE 4 2 4 322 ZAIRE 11 
2 
4 
4 2 i 386 MALAWI 2 i 12 352 TANZANIA 9 j 2 390 SOUTH AFRICA 19 6 34 2 2 370 MADAGASCAR 9 
:i i 400 USA 921 132 13 738 373 MAURITIUS 5 2 i 404 CANADA 350 9 4 337 378 ZAMBIA 23 
18 i 22 412 MEXICO 35 30 19 5 390 SOUTH AFRICA 41 4 
4 i 18 500 ECUADOR 19 j 400 USA 1116 81 12 23 995 528 ARGENTINA 9 2 i 404 CANADA 333 16 4 47 286 612 IRAQ 4 3 
412 MEXICO 42 5 2 28 7 616 IRAN 62 55 
:i 7 448 CUBA 44 
3 
44 3 624 ISRAEL 20 11 6 480 COLOMBIA 8 2 628 JORDAN 6 5 1 
484 VENEZUELA 17 3 2 4 5 13 632 SAUDI ARABIA 21 21 504 PERU 11 
3 
1 636 KUWAIT 4 i 4 4 512 CHILE 6 i 4 1 2 662 PAKISTAN 42 37 528 ARGENTINA 11 i 6 664 INDIA 73 42 4 27 612 IRAQ 40 4 35 669 SRI LANKA 28 2 28 616 IRAN 28 12 
4 10 i i 16 676 BURMA 4 2 i 624 ISRAEL 124 4 104 680 THAILAND 28 19 8 
628 JORDAN 22 1 
2 
1 i 20 701 MALAYSIA 15 2 13 632 SAUDI ARABIA 108 13 7 85 706 SINGAPORE 15 1 14 
636 KUWAIT 6 2 i 6 708 PHILIPPINES 3 3 3 647 U.A.EMIRATES 12 9 720 CHINA 7 3 4 649 OMAN 16 1 15 728 SOUTH KOREA 7 4 i j 652 NORTH YEMEN 7 6 i 1 732 JAPAN 52 39 5 662 PAKISTAN 43 6 36 736 TAIWAN 8 2 6 
664 INDIA 21 5 1 i 15 740 HONG KONG 77 50 6 27 686 BANGLADESH 2 1 
ri 800 AUSTRALIA 46 7 33 869 SRI LANKA 77 
5 10 i 2i i 804 NEW ZEALAND 16 2 14 680 THAILAND 53 2 15 : 1000 WORLD 700 INDONESIA 81 3 75 1 26608 1837 22415 412 26 50 2048 18 2 
701 MALAYSIA 28 2 6 26 . 1010 INTRA-EC 1294 583 77 176 19 21 413 5 2 706 SINGAPORE 208 4 i 198 • 1011 EXTRA·EC 25314 1054 22338 236 7 29 1835 13 720 CHINA 10 4 5 j . 1020 CLASS 1 24529 724 22318 121 7 29 1318 12 732 JAPAN 9 2 . 1021 EFTA COUNTR. 22731 201 22276 70 1 18 153 12 2 740 HONG KONG 38 2 2 36 . 1030 CLASS 2 831 256 7 65 300 1 800 AUSTRALIA 284 8 274 . 1031 ACP (63a 72 2 3 17 48 2 
804 NEW ZEALAND 106 1 105 . 1040 CLASS 154 74 13 50 17 
1000 WORLD 6022 1015 557 438 55 317 3831 3 8 1445.26 ~CKGESTEUERTE DREHIIASCHIIIEN, AUSGEN. SPfTZEN., VIELSCHNITT·, KOPIER·, REVOLVER.OREHIIASCHINEN UND DREHAUTOIIAliN 
1010 INTRA-EC 1698 323 205 156 38 158 810 2 4 
1011 EXTRA·EC 4324 692 352 278 17 159 2821 1 4 
1020 CLASS 1 2717 547 62 132 4 33 1937 2 
1021 EFTA COUNTR. 567 196 27 49 30 264 1 
899 
900 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung T Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 TDeutschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HX<!Oa Nimexe I EUR 10 1Deutschla~ France T !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
1445.26 ~~S LATHES NOT AUTOMAT£0 BY CODED INFORIIATION, EXCEPT PAIW.LEL, IIUI.TI-TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET 1445.31 
NUIIBER 032 FINLAND 4 4 i 6 2 036 SWITZERLAND 29 20 ~g~~~ON AUTOMATISES ET AUTRES QUE TOURS PARALLELES. A OunLS IIULTIPLE9, A REPRODUIRE, AUTOMATIQUES ET REVOLVERS 038 AUSTRIA 14 10 4 i 040 PORTUGAL 1 4 i 042 SPAIN 6 1 001 FRANCE 260 93 8i 148 2 17 i 048 YUGOSLAVIA 5 4 1 002 BELG.-LUXBG. 300 45 53 120 
3i i 052 TURKEY 7 5 2 4 003 NETHERLANDS 242 80 61 69 
at 23 056 SOVIET UNION 11 2 5 004 FR GERMANY 631 
32 
155 342 24 060 POLAND 2 1 1 
005 ITALY 167 133 
39 
1 i 16 1 068 BULGARIA 1 1 27 006 UTD. KINGDOM 117 38 12 10 1 208 ALGERIA 28 1 
008 DEN RK 91 58 8 31 2 220 EGYPT 1 1 i 2 009 E 68 16 44 
1i 
390 SOUTH AFRICA 4 1 
16 i 028 y 37 14 4 8 
3 
400 USA 222 8 191 6 
030 N 68 5 i 25 i 35 404 CANADA 15 1 4 10 4 032 FINLAND 19 10 7 
2 
412 MEXICO 19 1 14 
036 SWITZERLAND 223 69 65 85 2 624 ISRAEL 4 4 038 AUSTRIA 204 174 29 1 632 SAUDI ARABIA 1 1 
3 040 PORTUGAL 3 2 
1i 
1 664 INDIA 6 3 042 SPAIN 25 9 5 i 720 CHINA 8 8 ' 048 YUGOSLAVIA 152 131 5 15 
3 
728 SOUTH KOREA 1 1 4 i 052 TURKEY 93 62 14 12 2 732 JAPAN 5 056 SOVIET UNION 25 18 1 5 1 736 TAIWAN 13 13 
060 POLAND 26 24 2 i : 1000 WORLD 064 HUNGARY 2 1 816 184 88 479 9 14 39 1 2 066 ROMANIA 3 8 3 j . 1010 INTRA-EC 351 75 61 176 9 14 16 i 2 208 ALGERIA 514 499 . 1011 EXTRA-EC 465 109 27 303 23 212 TUNISIA 99 3 92 4 i . 1020 CLASS 1 359 83 17 237 19 1 2 220 EGYPT 46 1 44 . 1021 EFTA COUNTR. 82 60 1 14 5 2 228 MAURITANIA 1 1 
2 13 
. 1030 CLASS 2 83 14 10 59 4 232 MALl 18 3 i 9 . 1040 CLASS 3 23 12 7 268 NIGERIA 17 2 2 1 2 
311 S.TOME, PRJNC 7 3 i 4 1445J7 DURCH CODE·ANGASEN GESTEUERTE AUSBOHRMASCHJNEN 322 ZAIRE 14 
22 
8 
3 
5 STUECK 
390 SOUTH AFRICA 56 1 28 2 
10 400 USA 200 68 21 78 21 2 OTHER BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORING-IIIWNG MACHINES 
404 CANADA 50 24 4 14 8 NUMBER 
412 MEXICO 70 9 1 60 
484 VENEZUELA 34 1 
2 
33 MACHINES A ALESER AUTOMATISEES PAR INFORIIATIONS CODEES, AUTRES QUE ALESEUSE$-fRAISEUSES 
504 PERU 3 i 1 NOIIBRE 508 BRAZIL 1 i 10 i 512 CHILE 19 7 001 FRANCE 25 4 19 1 1 528 ARGENTINA 30 21 i 9 002 BELG.-LUXBG. 6 5 1 4 i 2 2 608 SYRIA 5 8 4 004 FR GERMANY 13 4 612 IRAQ 8 5 005 ITALY 1 j i 9 1 616 IRAN 7 2 i 006 UTD. KINGDOM 17 624 ISRAEL 23 5 17 i 10 009 GREECE 2 5 1 1 i 632 SAUDI ARABIA 93 17 52 13 030 SWEDEN 10 4 i 664 INDIA 8 8 5 036 SWITZERLAND 24 12 11 i 700 INDONESIA 16 11 5 038 AUSTRIA 3 2 2 701 MALAYSIA 8 2 1 042 SPAIN 8 6 
706 SINGAPORE 24 22 2 i 046 MALTA 1 1 i 720 CHINA 42 31 10 056 SOVIET UNION 2 1 
2 2 728 SOUTH KOREA 3 2 1 060 POLAND 8 4 
732 JAPAN 25 24 
17 
i 068 BULGARIA i i 736 TAIWAN 18 1 i 208 ALGERIA 10 2 8 i 800 AUSTRALIA 14 1 12 400 USA 21 
404 CANADA 18 i 17 1 1000 W 0 R L D 4621 1254 1390 1369 271 127 37 171 2 412 MEXICO 3 2 1010 INTRA-EC 1891 364 450 736 225 73 17 26 2 528 ARGENTINA 1 1 i 1011 EXTRA-EC 2730 890 940 633 46 54 20 145 647 U.A.EMIRATES 1 i 5 1020 CLASS 1 1259 619 126 319 34 18 10 133 720 CHINA 6 1021 EFTA COUNTR. 568 277 70 155 6 3 
10 
57 
2 1000 WORLD 1030 CLASS 2 1365 192 808 296 10 36 11 198 46 1 98 25 2 . 20 2 4 
1031 ACP (63~ 153 24 65 33 8 20 1 2 1010 INTRA-EC 66 17 i 27 15 2 3 2 4 1040 CLASS 106 79 6 18 2 1 . 1011 EXTRA-EC 132 29 71 10 17 
1020 CLASS 1 92 20 57 3 10 2 1445.36 DURCN COOE-ANGASEN GESTEUERTE WAAGERECHT-BOHR- U ..fRAES\I'EIIKE 1021 EFTA COUNTR. 39 17 i 19 1 1 1 STUECK 1030 CLASS 2 21 3 10 j 7 2 1040 CLASS 3 19 6 4 =s:~IIIWNG MACHINES, AUTOIIAT£0 BY CODED INFORMATION 
1445.31 NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT-801!11- UNO .fRAESWERKE 
STUECK 
ALESEUSE5-fRAISEUS£S AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
BORING-IIIWNG IIACHINES, NOT AUTOMATED BY COOED INFORIIATION NOIIBRE 
NUIIBER 
001 FRANCE 58 19 36 8 2 1 002 BELG.-LUXBG. 51 8 32 3 ALESEUSEUIWSEUSES NON AUTOMATISEES 
003 NETHERLANDS 17 8 
3 
7 i 12 2 NOIIBRE 004 FR GERMANY 118 
13 
94 8 
005 ITALY 13 001 FRANCE 24 7 5 16 1 006 UTD. KINGDOM 87 22 sli j i 002 BELG.-LUXBG. 22 7 9 1 007 IRELAND 1 5 003 NETHERLANDS 18 11 3 6 1 3 008 DENMARK 6 1 004 FR GERMANY 21 8 14 i 1 i 028 NORWAY 5 3 i 1 2 006 UTO. KINGDOM 15 1 1 2 3 030 SWEDEN 29 23 3 1 008 DENMARK 4 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 feutschlan~ France I ltatla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n~ooa Nimexe I EUR 10 10eutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Mba 
1445.31 1445.39 
030 SWEDEN 5 3 i 9 2 680 THAILAND 13 2 11 2 036 SWITZERLAND 17 5 2 700 INDONESIA 12 1 9 5 038 AUSTRIA 38 4 1 33 706 SINGAPORE 23 
2 
15 3 040 PORTUGAL 5 5 
4 i 720 CHINA 3 1 3 048 YUGOSLAVIA 18 13 728 SOUTH KOREA 7 i 4 IS 052 TURKEY 38 31 
12 
4 3 800 AUSTRALIA 47 30 1 
204 MOROCCO 12 i 3 : 1000 W 0 R L D 208 ALGERIA 8 4 1946 128 452 839 15 2 304 4 201 1 
212 TUNISIA 8 3 5 . 1010 INTRA-EC 455 29 186 128 14 1 75 4 18 i 228 MAURITANIA 2 2 . 1011 EXTRA·EC 1491 99 266 711 1 1 229 183 
322 ZAIRE 1 1 
8 i . 1020 CLASS 1 752 70 221 307 1 50 103 330 ANGOLA 9 i 2 . 1021 EFTA COUNTR. 123 19 42 38 i 1 7 58 i 390 SOUTH·AFRICA 22 
6 
18 1 . 1030 CLASS 2 707 19 398 167 79 
400 USA 46 13 3 14 10 . 1031 ACP (63~ 71 5 21 14 1 27 3 
404 CANADA 15 4 i 4 4 3 . 1040 CLASS 32 10 3 6 12 1 412 MEXICO 22 3 
2 
4 14 
508 BRAZIL 4 1 1 8445.41 DURCH CODE·ANGABEH GESTEUERTE HOBaMASCHINEH 
528 ARGENTINA 5 5 i 5 STUECK 616 IRAN 6 i i 624 ISRAEL 3 1 PLAHIHG MACHIHES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
636 KUWAIT 2 2 NUMBER 
640 BAHRAIN 1 
tci 1 453 664 INDIA 465 
2 
2 MACHINES A RABOTER AUTOMAnSEES PAR INFORMATIONS COOEES 
720 CHINA 15 6 1 6 HOMBRE 
724 NORTH KOREA 1 1 
20 5 740 HONG KONG 25 004 FR GERMANY 5 5 
400 USA 25 25 
1000 W 0 R L D 1033 146 57 221 1 60 1 547 404 CANADA 1 1 
1010 INTRA-EC 118 38 14 46 1 11 1 7 
: 1000 W 0 R L D 1011 EXTRA·EC 915 108 43 175 49 540 69 1 68 
1020 CLASS 1 237 80 8 91 25 33 . 1010 INTRA-EC 14 i 14 1021 EFTA COUNTR. 79 18 2 46 4 9 . 1011 EXTRA·EC 55 54 
1030 CLASS 2 655 20 32 83 23 497 . 1020 CLASS 1 41 i 41 1031 ACP s<r~ 19 8 8 5 2 4 . 1030 CLASS 2 14 13 1040 CLA 23 3 1 1 10 
1445.43 NICIIT GESTEUERTE HOBELIIASCHINEH 
8445.39 NICIIT GESTEUERTE AUSBOHRUASCHINEH STUECK 
STUECK 
PLAHING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAOON 
OTHER BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORING-I!ILUNG IIACHIHES 
NUMBER 
NUMBER 
MACHINES A RABOTER NON AUTOMAn&EES 
MACHINES A ALESER NON AUTOMAn&EES, SF ALESEUSES-fRAISEUSES 
NOIIBRE 
HOMBRE 
001 FRANCE 28 4 
2 
17 7 
2 001 FRANCE 48 13 3 24 5 1 9 1 003 NETHERLANDS 35 12 18 1 002 BELG.·LUXBG. 22 1 11 2 030 SWEDEN 32 1 30 1 
003 NETHERLANDS 26 4 1 18 9 3 6 204 MOROCCO 2 2 2 6 004 FR GERMANY 87 
4 
2 55 15 412 MEXICO 8 
2 005 ITALY 15 3 9 8 4 6 612 IRAQ 4 1 1 i 3 006 UTD. KINGDOM 202 6 177 33 632 SAUDI ARABIA 89 5 80 i 007 IRELAND 34 i 1 5 690 VIETNAM 1 i 009 GREECE 15 9 3 804 NEW ZEALAND 1 030 SWEDEN 18 4 3 8 
: 1000 W 0 R L D 032 FINLAND 30 1 5 1 23 1268 139 1020 76 3 12 1 1 16 
036 SWITZERLAND 32 9 22 1 3 . 1010 INTRA·EC 132 38 26 44 3 10 1 i 10 038 AUSTRIA 11 4 4 i . 1011 EXTRA-EC 1138 101 994 32 2 8 040 PORTUGAL 3 1 i 1 4 . 1020 CLASS 1 944 42 884 16 2 042 SPAIN 34 2 27 i . 1021 EFTA COUNTR. 49 8 32 7 2 i 2 048 YUGOSLAVIA 14 6 2 5 
2 
. 1030 CLASS 2 187 55 110 15 4 
052 TURKEY 27 8 2 15 . 1031 ACP (63~ 14 8 4 1 1 
056 SOVIET UNION 6 3 2 i 1 . 1040 CLASS 5 4 1 062 CZECHOSLOVAK 6 5 5 18 208 ALGERIA 23 1445.44 ~~~ CODE-ANGABEH GESTEUERTE WMGERECHTSTOS$-, SAEGE·, TRENN-, RAEUM·, SENXRECHTSTOSSMASCHINEH 
212 TUNISIA 8 4 4 
2 216 LIBYA 11 i 9 5 220 EGYPT 64 i 54 4 ~\J:fl~· SAWING, CUTTING-OFF, BROACHING AND SLOTTING MACHIHES, AUTOMATED BY COOED INFORMAOON 330 ANGOLA 12 11 5 2 346 KENYA 11 4 
382 ZIMBABWE 6 
28 
1 5 9 ro~~Ji'~EURS, MACHINES A SCIER, TRONCONNER, BROCHER, MORTAISER, AUTOUAnSES PAR INFORMATIONS COOEES 390 SOUTH AFRICA 68 
216 
26 5 
400 USA 403 1 156 21 9 
404 CANADA 20 5 5 10 
14 
001 FRANCE 104 5 99 
2 412 MEXICO 30 2 14 002 BELG.-LUXBG. 3 i i 1 464 VENEZUELA 27 27 
8 
005 ITALY 3 1 i 500 ECUADOR 8 j 6 006 UTD. KINGDOM 4 3 504 PERU 14 i 1 030 SWEDEN 2 1 1 512 CHILE 6 4 1 032 FINLAND 3 3 i 4 608 SYRIA 44 43 1 
:i 036 SWITZERLAND 8 3 616 IRAN 5 1 1 056 SOVIET UNION 2 i 2 628 JORDAN 4 i 4 . i IS 062 CZECHOSLOVAK 1 632 SAUDI ARABIA 48 31 068 BULGARIA 2 2 
647 U.A.EMIRATES 37 1 36 
2 
216 LIBYA 3 1 2 9 649 OMAN 11 3 6 400 USA 9 
tci 662 PAKISTAN 15 i 7 7 1 404 CANADA 11 1 664 INDIA 17 7 3 6 632 SAUDI ARABIA 1 1 
901 
902 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 supp16mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I U.MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia J Nederland l Belg.-Lux.l UK _l Ireland I Danmark I "EXMOo 
1445.44 1445.47 NICIIT GESTEUERTE SAEGE· UND TRENNIIASCHINEN 
STUECK 
664 INDIA 2 2 
1000 W 0 R L D 190 24 8 140 18 2 
~~~&AND CU111NG-OfF MACHINES, HOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
1010 INTRA-EC 118 10 1 103 3 1 
1011 EXTRA·EC 72 14 7 37 13 1 ~~~A SCIER OU TRONCONNER, NON AUTOIIATISEES 1020 CLASS 1 48 9 1 27 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 13 7 1 4 
:i 1 1030 CLASS 2 17 2 2 10 001 FRANCE 3482 1083 
1066 
2146 121 26 50 56 
1040 CLASS 3 7 3 4 002 BELG.-LUXBG. 2457 711 507 160 
2i 
9 4 
003 NETHERLANDS 2768 640 61 1806 
1s0 
32 8 i 1445.45 muClfJESTEUERTE WAAGERECIIT·, SENKRECHTSTOSSIIASCHINEH 004 FR GERMANY 4835 
279 
438 4091 29 79 37 
005 ITALY 1259 931 
1784 
6 
10 
14 
16 
29 
006 UTD. KINGDOM 3212 1057 256 68 
73 
21 
~We~ AND SLOT71NG MACHINES, HOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 007 IRELAND 137 29 
662 
29 1 
4 
5 
008 DENMARK 1692 463 530 26 7 
2 009 GREECE 1322 28 5 1279 1 3 4 
rotlfi"EURS ET MACHINES A IIORTAISER, NON AUTOMATISES 024 ICELAND 161 7 5 128 1 20 5 028 NORWAY 752 329 358 16 26 18 
030 SWEDEN 2750 452 1055 1118 33 28 64 
001 FRANCE 31 2 
6 
23 
:i 2 4 032 FINLAND 701 161 34 464 37 3 2 002 BELG.·LUXBG. 23 6 5 3 036 SWITZERLAND 2029 688 49 1248 14 5 25 
003 NETHERLANDS 43 5 22 11 i 2 5 i 038 AUSTRIA 1213 373 50 780 4 10 5 5 004 FR GERMANY 184 
4 
123 50 7 040 PORTUGAL 157 12 3 123 4 1 
005 ITALY 5 1 
14 i 9 042 SPAIN 529 34 7 476 2 i 2 8 030 SWEDEN 26 2 i 048 YUGOSLAVIA 131 113 4 13 8 7 5 036 SWITZERLAND 51 3 45 2 052 TURKEY 73 41 
22 
9 3 
048 YUGOSLAVIA 9 6 3 056 SOVIET UNION 35 8 2 3 
062 CZECHOSLOVAK 2 i 2 i 060 POLAND 117 116 :i ui 1 068 BULGARIA 2 
317 i 062 CZECHOSLOVAK 61 38 1 208 ALGERIA 318 i 5 068 BULGARIA 15 12 2 1 i i 220 EGYPT 25 19 
2 
204 MOROCCO 336 2 49 283 
2 288 NIGERIA 7 
4 i i 5 2 208 ALGERIA 2439 23 514 1895 2 5 400 USA 22 14 212 TUNISIA 136 17 27 89 1 
4 2 412 MEXICO 22 2 18 2 216 LIBYA 37 11 2 9 9 
448 CUBA 24 i 24 2 220 EGYPT 412 28 27 336 2 19 612 IRAQ 3 
12 
272 IVORY COAST 21 9 10 1 5 1 832 SAUDI ARABIA 27 5 10 288 NIGERIA 24 6 7 i 6 728 SOUTH KOREA 16 
2 
16 314 GABON 47 45 1 
800 AUSTRALIA 28 26 318 CONGO 20 85 20 239 50 56 :i :i 390 SOUTH AFRICA 436 
1092 763 1000 W 0 R L D 1423 85 566 354 11 8 308 5 8 78 400 USA 4512 1114 702 6 746 89 
1010 INTRA·EC 387 24 204 108 4 5 38 5 1 1i 404 CANADA 808 294 49 193 82 1 179 10 1011 EXTRA-EC 1038 81 362 248 7 3 270 7 412 MEXICO 175 12 78 81 3 1 
1020 CLASS 1 233 34 4 102 1 1 88 3 484 VENEZUELA 274 15 4 254 8 i 1 1021 EFTA COUNTR. 124 17 3 86 1 1 15 1 18 492 SURINAM 10 1 26 1030 CLASS 2 773 25 358 119 6 2 181 4 528 ARGENTINA 28 2 
200 47 1031 ACP (63J 55 10 13 4 4 1 23 600 CYPRUS 263 5 
:i 5 1040 CLASS 30 2 27 1 608 SYRIA 225 4 214 
4 :i 4 612 IRAQ 478 11 449 11 
1445.48 NICHT GESTEUERTE RAEUIIMASCHINEH 616 IRAN 58 40 
4 
10 i 8 i STUECK 624 ISRAEL 469 102 380 1 
628 JORDAN 240 7 21 210 
4 
1 1 
18i BROACHING MACHINES NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 632 SAUDI ARABIA 1193 159 479 359 10 1 
NUMBER 636 KUWAIT 161 57 20 81 1 1 1 
1i 647 U.A.EMIRATES 193 8 166 8 
MACHINES A BROCHER NON AUTOIIATISEES 649 OMAN 53 3 21 29 330 HOIIBRE 656 SOUTH YEMEN 332 1 
42 2 
1 
662 PAKISTAN 94 11 i 39 5 001 FRANCE 30 14 i 14 2 2 664 INDIA 40 25 6 3 002 BELG.·LUXBG. 5 1 1 680 THAILAND 55 13 1 30 i 9 2 004 FR GERMANY 20 
:i 19 1 2 700 INDONESIA 26 16 9 24 17 i 006 UTD. KINGDOM 299 294 701 MALAYSIA 52 8 2 
89 030 SWEDEN 7 6 1 706 SINGAPORE 205 30 
:i 65 i 20 1 038 AUSTRIA 6 6 i 720 CHINA 48 34 9 i 1 052 TURKEY 8 7 728 SOUTH KOREA 35 25 1 3 i 5 056 SOVIET UNION 36 36 732 JAPAN 386 291 82 1 11 
058 GERMAN DEM.R 3 3 740 HONG KONG 59 13 96 12 10 23 1 062 CZECHOSLOVAK 9 9 800 AUSTRALIA 993 303 476 21 74 23 
068 BULGARIA 2 
2 
2 i 2 804 NEW ZEALAND 271 15 35 213 7 1 390 SOUTH AFRICA 6 i 1 i : 1000 WORLD 400 USA 7 4 1 46538 9838 8120 23858 1667 182 1788 19 491 577 
404 CANADA 3 1 2 . 1010 INTRA·EC 21184 4490 3419 12172 543 93 268 18 182 1 
616 IRAN 1 1 . 1011 EXTRA·EC 25372 5348 4701 11884 1124 89 1518 3 329 578 
624 ISRAEL 1 1 2 i . 1020 CLASS 1 15986 4325 2486 6665 982 71 1167 3 287 664 INDIA 3 . 1021 EFTA COUNTR. 7763 2022 1196 4219 105 10 91 120 
576 720 CHINA 2 2 . 1030 CLASS 2 9083 792 2184 4986 142 17 346 40 
1031 ACP (63J 527 60 299 63 14 9 78 3 1 
1000 W 0 R L D 538 84 3 443 8 12 9 1 • 1040 CLASS 303 231 31 33 1 5 2 
1010 INTRA·EC 407 22 1 368 5 11 9 i 1011 EXTRA·EC 131 42 2 75 1 1 1445.41 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE FRAESIIASCHINEH 
1020 CLASS 1 60 36 1 16 1 1 5 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 31 17 i 14 4 i 1030 CLASS 2 17 6 5 IIIWNG MACHINES AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
1040 CLASS 3 54 54 NUIIBER 
Januar- DezembeF-1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhen Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschian~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
1445.41 MACHINES A FIWSEII AUTOIIAn5EES PAR INFORIIATION OODEES 1445.49 
NOUBRE 
1030 CLASS 2 77 1 56 17 1 2 
001 FRANCE 266 146 
6 
86 1 16 17 
1 002 BELG.-LUXBG. 128 89 23 6 
12 
3 1445.51 ~iA'x CODE-ANGABEN GESTEUERTE BOHRUASCHI!IEN, AUSGEN. RADIAI.BOHRIIASCHINEN 
003 NETHERLANDS 172 132 1 14 9 10 3 004 FR GERMANY 213 
sO 10 171 2 19 2 005 ITALY 97 1 
28 
1 14 
5 
1 B~J MACHINES OTHER 1ltAN RADIAL, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
006 UTD. KINGDOM 137 87 5 
5 
12 
007 IRELAND 7 2 j 008 DENMARK 65 49 
1 
9 ~~~SA PERCER, AUTRES QUE RADIALES, AUTOMAn5EES PAR INFORIIATION OODEES 
009 GREECE 18 3 14 
4 028 NORWAY 26 20 2 j 030 SWEDEN 161 87 47 20 001 FRANCE 206 20 181 1 4 
4 032 FINLAND 28 16 
26 
2 10 002 BELG.-LUXBG. 32 2 22 4 
si 036 SWITZERLAND 299 233 35 11 
1 
003 NETHERLANDS 172 49 
1 
66 
4 6 038 AUSTRIA 142 112 1 26 1 
2 004 FR GERMANY 191 
6 
101 59 2 18 
040 PORTUGAL 15 10 3 1 005 ITALY 11 4 
11 3 j 1 042 SPAIN 18 7 
8 
10 1 006 UTD. KINGDOM 45 14 4 6 048 YUGOSLAVIA 45 30 7 
1 
007 IRELAND 4 2 30 3 2 052 TURKEY 12 8 
1 
3 008 DENMARK 41 6 2 
056 SOVIET UNION 79 75 3 028 NORWAY 4 2 1 1 
060 POLAND 20 18 2 
1 
030 SWEDEN 5 4 
4 43 2 1 062 CZECHOSLOVAK 15 14 036 SWITZERLAND 76 26 
1 
1 
064 HUNGARY 4 4 
2 
038 AUSTRIA 22 12 
1 
9 i 066 ROMANIA 2 
41 i 040 PORTUGAL 2 1 26 i 068 BULGARIA 42 
2 
042 SPAIN 22 
208 ALGERIA 15 13 
6 
048 YUGOSLAVIA 11 2 
1 
9 
1 212 TUNISIA 7 j 1 1 2 052 TURKEY 41 2 37 1 220 EGYPT 10 056 SOVIET UNION 10 7 1 1 
390 SOUTH AFRICA 32 13 
4 
12 7 3 060 POLAND 3 1 3 400 USA 291 83 69 132 064 HUNGARY 1 
1 404 CANADA 57 18 32 6 1 068 BULGARIA 18 17 
412 MEXICO 37 15 22 276 GHANA 3 22 3 480 COLOMBIA 2 1 1 
2 
366 MOZAMBIQUE 22 
5 484 VENEZUELA 8 4 2 390 SOUTH AFRICA 44 34 3 j 5 508 BRAZIL 12 8 4 400 USA 88 22 56 
512 CHILE 1 j 1 404 CANADA 15 1 14 528 ARGENTINA 13 6 412 MEXICO 29 3 26 
608 SYRIA 2 2 
1 
528 ARGENTINA 1 1 j 612 IRAQ 2 1 i 612 IRAQ 8 1 616 IRAN 7 6 
2 24 
616 IRAN 15 2 13 
624 ISRAEL 49 11 12 632 SAUDI ARABIA 152 
2 
152 
1 632 SAUDI ARABIA 13 1 10 2 j 664 INDIA 3 664 INDIA 35 26 1 1 680 THAILAND 8 8 
680 THAILAND 3 3 706 SINGAPORE 3 2 9 i 700 INDONESIA 4 4 
2 3 
720 CHINA 10 1 
706 SINGAPORE 10 5 728 SOUTH KOREA 17 17 
708 PHILIPPINES 3 3 
2 3 8 
732 JAPAN 9 9 i 720 CHINA 27 14 
1 
740 HONG KONG 1 
1 728 SOUTH KOREA 8 7 
1 4 
800 AUSTRALIA 1 
732 JAPAN 20 12 
1 
3 
: 1000 W 0 R L D 736 TAIWAN 11 7 3 1474 224 19 1004 21 134 34 13 25 
740 HONG KONG 4 
12 3 
4 . 1010 INTRA-EC 711 100 9 419 15 127 15 8 18 
800 AUSTRALIA 19 4 . 1011 EXTRA-EC 762 124 10 584 6 7 19 5 7 
804 NEW ZEALAND 8 3 5 . 1020 CLASS 1 356 77 7 247 6 2 9 5 3 1021 EFTA COUNTR. 118 44 5 61 2 1 2 3 1000 WORLD 3668 1542 988 697 17 42 335 12 35 . 1030 CLASS 2 343 21 305 5 8 4 1010 INTRA-EC 1103 588 24 343 18 31 T7 5 19 . 1031 ACP (63a 14 
26 3 9 1 4 1011 EXTRA-EC 2565 954 964 354 1 11 258 7 18 . 1040 CLASS 63 32 2 
1020 CLASS 1 1174 664 33 258 2 202 15 
1021 EFTA COUNTR. 671 478 21 115 
1 
1 48 j 8 1445.52 NlCHT DURCH COOE·ANGABEN GESTEUERTE FAAESIIASCHIIIEII 1030 CLASS 2 1201 124 926 86 9 47 1 SlUECK 
1040 CLASS 3 190 166 5 10 9 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE IIADlAliiOHRIIASCHIIIEII 
UILLING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 
1445.49 NUUBER 
SlUECK 
IIADIAL DRIWNG MACHINES AUTOMATED BY COOED INFORIIATION ~~~A FRAISER, NON AUTOIIATISEES PAR INFORIIATIONS CODEES 
NUUBER 
001 FRANCE 1062 511 
151 
437 14 67 33 MACHINES A PERCER RADW.ES AUTOMAnsEES PAR INFORIIAT. CODEES 002 BELG.-LUXBG. 575 129 151 116 
123 
28 
NOM!IRE 003 NETHERLANDS 744 351 14 212 
42 
43 1 004 FA GERMANY 1464 
217 
398 716 247 48 13 001 FRANCE 18 1 17 005 ITALY 482 164 
426 
2 1 98 
002 BELG.-LUXBG. 6 3 
1 
3 006 UTD. KINGDOM 882 246 165 3 21 64 6 1 004 FR GERMANY 15 14 007 IRELAND 89 18 
11 
1 1 5 
036 SWITZERLAND 101 
s5 101 008 DENMARK 148 84 27 26 204 MOROCCO 56 
1 
1 i 009 GREECE 68 41 2 20 5 1 4 400 USA 24 22 028 NORWAY 185 117 14 8 2 15 24 404 CANADA 5 1 4 
1 
030 SWEDEN 241 97 39 38 2 1 24 40 728 SOUTH KOREA 1 032 FINLAND 125 52 16 13 
15 
2 42 
036 SWITZERLAND 717 373 105 190 14 18 2 1000 W 0 R L D 342 11 S1 287 1 5 1 038 AUSTRIA 411 253 68 54 2 25 9 
1010 INTRA-EC 120 8 1 109 i 1 1 040 PORTUGAL 74 36 7 25 2 6 1011 EXTRA-EC 222 3 58 158 4 042 SPAIN 345 50 269 13 10 1 
1020 CLASS 1 144 2 140 2 048 YUGOSLAVIA 227 178 7 40 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 110 110 052 TURKEY 153 144 4 2 2 1 
903 
904 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnheH 
Bestimmung 
I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I "EXXOOo 
1445.52 1445.53 
056 SOVIET UNION 123 105 1 8 i 9 288 NIGERIA 4 :i 2 2 058 GERMAN DEM.R 3 Hi 2 19 i 390 SOUTH AFRICA 12 Bi 6 9 060 POLAND 39 i 400 USA 111 8 16 i 062 CZECHOSLOVAK 28 19 8 i 404 CANADA 40 4 2 29 6 064 HUNGARY 18 17 4 632 SAUDI ARABIA 26 1 23 i 066 ROMANIA 7 56 ti 3 664 INDIA 2 1 :i i 068 BULGARIA 69 2 
:i 700 INDONESIA 10 6 204 MOROCCO 46 
:i 36 7 : 1000 W 0 R L D 208 ALGERIA 140 136 
5 
1 1339 183 240 692 39 7 161 17 
212 TUNISIA 15 1 7 2 i . 1010 INTRA-EC 378 63 16 225 12 5 56 1 216 LIBYA 19 6 12 . 1011 EXTRA-EC 960 120 224 466 27 2 105 16 
220 EGYPT 99 40 49 10 . 1020 CLASS 1 529 88 105 277 6 45 8 
224 SUDAN 6 
:i 17 1 2 58 5 • 1021 EFTA COUNTR. 222 45 5 158 2i 2 8 6 288 NIGERIA 84 1 3 . 1030 CLASS 2 417 31 119 176 60 8 
302 CAMEROON 19 11 1 6 1 . 1031 ACP (63) 140 3 26 98 2 11 
314 GABON 7 
2 
7 i ti 352 TANZANIA 14 
19 
1445.54 NICHT G£S1EUERTE BOHIIIIASCHJNal, AUSGEN. RADIALBOHIIIIASCHINEN 
366 MOZAMBIQUE 19 
5 i 2 STUECK 362 ZIMBABWE 8 
15 390 SOUTH AFRICA 120 39 18 
7 i 48 i DRIWNG MACHINES OTHER THAN RADIAL, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 400 USA 1184 384 67 411 313 NUIIBER 
404 CANADA 535 76 42 177 3 12 220 5 
412 MEXICO 42 14 10 16 2 =~~~;\?A PERCER, AUTRES QUE RADIAlfS, NON AUTOMAnSEES 
448 CUBA 12 2 i 10 480 COLOMBIA 14 7 6 
484 VENEZUELA 20 12 8 001 FRANCE 1186 218 
718 
319 6 577 86 
7 500 ECUADOR 7 7 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 2219 286 199 1000 
1723 
9 
504 PERU 5 1 003 NETHERLANDS 3060 981 57 269 
406 
27 
:i 3 508 BRAZIL 20 10 3 7 i 004 FR GERMANY 2297 54:i 1242 250 262 82 52 512 CHILE 10 8 1 005 ITALY 1660 961 4i 111 i 44 15 1 I 528 ARGENTINA 3 2 i 1 i 006 UTD. KINGDOM 3240 89 3078 12 s:i 4 608 SYRIA 44 42 
2 :i 007 IRELAND 119 22 40 16 2 4 612 IRAQ 38 16 17 008 DENMARK 3984 3753 210 3 
616 IRAN 34 24 4 54 10 009 GREECE 93 27 6 56 4 2li 624 ISRAEL 184 23 103 028 NORWAY 128 69 5 11 
6 
23 
628 JORDAN 44 24 i 13 i 7 6 030 SWEDEN 701 285 58 29 18 305 632 SAUDI ARABIA 201 57 107 29 032 FINLAND 106 46 10 27 1 22 
636 KUWAIT 24 18 
:i 1 4 1 036 SWITZERLAND 1568 1154 141 245 16 129 12 649 OMAN 20 1 
1 
16 038 AUSTRIA 1547 1237 30 149 2 8 2 662 PAKISTAN 155 17 2 135 
1 
042 SPAIN 1241 522 638 17 54 
664 INDIA 101 34 2 1 
1 
63 048 YUGOSLAVIA 158 100 9 48 
:i 1 6 669 SRI LANKA 20 8 
1 2 
11 
:i 052 TURKEY 781 227 1 544 i 680 THAILAND 33 14 
:i 1 13 056 SOVIET UNION 172 14 4 
7 146 
700 INDONESIA 16 9 3 
5 
058 GERMAN DEM.R 2 
22 
1 1 4 701 MALAYSIA 19 8 4 2 
1 
060 POLAND 33 
:i 7 32 1 706 SINGAPORE 113 51 30 10 21 062 CZECHOSLOVAK 47 9 2 
1 708 PHILIPPINES 6 4 
:i 4 2 064 HUNGARY 6 3 2 10 720 CHINA 57 46 4 068 BULGARIA 33 5 17 
:i 1 724 NORTH KOREA 3 1 2 
1 1 
204 MOROCCO 220 2 150 64 1 
1 728 SOUTH KOREA 17 13 
18 
2 
1 
208 ALGERIA 752 8 704 19 19 1 
732 JAPAN 108 85 4 2 2 212 TUNISIA 421 4 379 30 2 8 2 9 736 TAIWAN 18 7 6 
1 
1 216 LIBYA 297 82 
17 
2 200 30 4 740 HONG KONG 122 37 51 17 i 16 220 EGYPT 78 20 1 6 800 AUSTRALIA 107 33 8 28 10 27 276 GHANA 16 4 
11 
10 
:i 2 1 804 NEW ZEALAND 39 9 15 15 288 NIGERIA 243 212 9 7 
390 SOUTH AFRICA 68 29 18 
8 2 10 
21 4 1000 W 0 R L D 12612 4390 2091 3481 237 623 1652 6 132 400 USA 937 129 545 239 
1010 INTRA-EC 5514 1597 925 1984 178 465 344 6 15 404 CANADA 315 31 175 4 103 2 
1011 EXTRA-EC 7098 2793 1166 1497 59 158 1308 117 412 MEXICO 116 68 13 19 4 12 
1020 CLASS 1 4595 1920 692 1033 39 82 747 82 504 PERU 4 
19 
4 
92 i 1021 EFTA COUNTR. 1758 928 249 328 24 44 116 69 608 SYRIA 116 4 
27 1030 CLASS 2 2144 608 462 402 19 75 543 35 612 IRAQ 86 20 33 1 
2 
5 
1031 ACP (63~ 316 18 133 35 12 63 55 616 IRAN 25 11 1 2 3 6 
1040 CLASS 359 265 12 62 1 1 18 624 ISRAEL 269 177 21 23 
5 1001 
48 4 632 SAUDI ARABIA 5542 258 4101 135 38 
1445.53 NICHT GESTEUERTE RADIALBOHRIIASCHINEN 647 U.A.EMIRATES 1566 11 1295 11 2 233 13 1 
STUECK 649 OMAN 182 39 
621 
103 36 4 
662 PAKISTAN 760 9 
2 i 150 :i RADIAL DRIWHG MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAOON 664 INDIA 57 25 1 25 
NUMBER 669 SRI LANKA 37 10 10 
:i :i 17 5 680 THAILAND 45 13 
1 1 
21 
IIACHINEB A PERCER RADIALES, NON AUTOMAnSEES 700 INDONESIA 66 63 1 
1 NOIIBRE 706 SINGAPORE 26 6 4 7i 1 4 18 720 CHINA 92 12 
10 
1 
001 FRANCE 58 10 
8 
42 ti 2 4 i 728 SOUTH KOREA 14 3 1 002 BELG.-LUXBG. 61 9 32 
2 i 732 JAPAN 8 4 4 i 003 NETHERLANDS 60 24 3 30 736 TAIWAN 6 4 
1o9 
1 
5 004 FR GERMANY 101 
15 
2 95 1 3 800 AUSTRALIA 176 14 3 45 
005 ITALY 33 2 
12 
16 804 NEW ZEALAND 193 1 173 7 12 
006 UTD. KINGDOM 15 2 1 
1 : 1000 W 0 R L D 032 FINLAND 14 1 
5 
12 41337 11375 18929 2845 1676 4486 1408 50 564 4 
036 SWITZERLAND 109 15 89 . 1010 INTRA-EC 17858 5919 6312 1150 1535 2565 288 18 71 4 038 AUSTRIA 55 22 33 . 1011 EXTRA-EC 23479 5458 12617 1695 141 1921 1120 32 493 
052 TURKEY 18 18 2li . 1020 CLASS 1 8900 3886 2747 1099 111 142 518 397 208 ALGERIA 21 1 3 :i . 1021 EFTA COUNTR. 4751 2824 847 461 55 129 81 32 354 4 220 EGYPT 6 . 1030 CLASS 2 14175 1502 9839 483 26 1597 599 93 
Januar - Deze~85 Export Janvier - D~cembre 1985 
Besllmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'HliOOo Nimexe 'EllliOOo 
1445.54 1445.56 
1031 ACP (63a 2253 423 1674 36 8 19 86 2 5 400 USA 96 76 20 
1040 CLASS 404 68 31 113 4 182 3 3 404 CANADA 13 6 7 
664 INDIA 4 3 
1445.55 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FEINSCIUifiiASCHJNEN, lilT IIIKROMETRISCHER FEINEINS1EU.UNG 700 INDONESIA 2 2 
STUECK 701 MALAYSIA 1 1 6 706 SINGAPORE 8 2 
GRINDING MACHINES Fll1tD WITH IIICROMETRIC ADJUS11NG SYSTEII AND AUTOMATED BY CODED INFORMATION 720 CHINA 1 1 
NUMBER 728 SOUTH KOREA 1 1 
732 JAPAN 21 20 
MACHINES A RECTFIER, AVEC REGLAGE IIICROMETRIQUE, AUTOMATISEES PAR INFORIIATIONS CODEES 740 HONG KONG 1 1 
NOIIBRE 
1000 W 0 R L D 724 253 21 123 5 5 4 302 11 
001 FRANCE 59 10 48 i . 1010 INTRA-EC 427 69 1 42 4 4 1 302 4 002 BELG.-LUXBG. 22 4 16 . 1011 EXTRA·EC 297 184 20 81 1 1 3 7 
003 NETHERLANDS 4 2 
:i 1 1 5 . 1020 CLASS 1 225 146 2 72 1 1 3 004 FR GERMANY 81 
14 
59 12 . 1021 EFTA COUNTR. 58 37 1 17 1 1 
:i 1 005 ITALY 17 1 
12 
1 . 1030 CLASS 2 45 14 17 7 4 
006 UTD. KINGDOM 32 17 1 . 1040 CLASS 3 27 24 1 2 
008 RK 4 2 2 
3 i 030 N 23 16 
2 
3 
2 2 
1445.57 NICHT GESTEUERTE FEINSCHLEII'IIASCHINEN lilT IIIKROIIETRISCHER FEIHEINSTELLUNG 
036 ERLAND 24 7 8 2 1 STUECK 
038 TRIA 20 15 3 2 
042 IN 7 1 3 1 GRINDING MACHINES FOR FLAT SURFACES, FnTED WITH IIICROMETRIC ADJUS11NG SYSTEM, NOT AUTOMATIC BY COOED INFORMATION 
048 OSLAVIA 4 i 3 NUMBER 052 TURKEY 24 23 
4 056 SOVIET UNION 10 6 
2 
~~~WjS A RECTFIER, LES SURFACES PLANES, AVEC REGLAGE IIICROIIETRIQUE, NON AUTOMATISEES 
058 GERMAN DEM.R 2 
060 POLAND 2 
4 
1 
062 CZECHOSLOVAK 4 001 FRANCE 239 62 
14 
40 
15 
10 107 20 
064 HUNGARY 1 1 002 BELG.·LUXBG. 121 40 12 
s4 4 36 068 BULGARIA 8 7 003 NETHERLANDS 463 72 2 20 
355 
13 
2 
302 
240 NIGER 1 
2 i 004 FR GERMANY 506 42 7 46 6 30 60 390 SOUTH AFRICA 3 22 12 6 005 ITALY 55 3 32 3 7 3 3 400 USA 124 81 2 006 UTD. KINGDOM 166 74 2 
30 
51 
404 CANADA 14 7 7 007 IRELAND 40 7 1 2 
504 PERU 1 
2 
008 DENMARK 17 12 1 4 
528 ARGENTINA 3 009 GREECE 9 6 2 
94 616 IRAN 4 
4 
3 028 NORWAY 100 5 
13 
1 
624 ISRAEL 6 2 030 SWEDEN 173 22 14 124 
664 INDIA 5 3 1 032 FINLAND 70 20 6 4 1 45 706 SINGAPORE 3 3 
3 
036 SWITZERLAND 165 98 28 8 24 
720 CHINA 7 4 038 AUSTRIA 127 80 2 33 3 9 
728 SOUTH KOREA 2 2 
2 
040 PORTUGAL 21 9 3 6 3 
732 JAPAN 27 24 042 SPAIN 66 9 1 51 5 
736 TAIWAN 1 1 048 YUGOSLAVIA 44 39 1 4 i 800 AUSTRALIA 3 2 052 TURKEY 36 32 2 
056 SOVIET .UNION 67 54 3 9 
1000 WORLD 847 244 9 305 4 13 51 2 19 060 POLAND 31 25 5 1 
3 1010 INTRA·EC 225 51 5 141 2 3 16 2 5 062 CZECHOSLOVAK 23 15 4 1 
1011 EXTRA-EC 421 193 4 163 2 10 35 14 064 HUNGARY 7 7 
2 1020 CLASS 1 279 157 3 76 2 7 22 12 068 BULGARIA 20 18 36 2 1021 EFTA COUNTR. 71 39 2 16 2 2 5 5 204 MOROCCO 41 1 2 
1030 CLASS 2 104 14 1 76 3 8 2 208 ALGERIA 5 3 2 6 i 2 1031 ACP (63a 6 
22 
4 2 
5 
216 LIBYA 12 3 
1040 CLASS 38 11 220 EGYPT 19 4 
2 
6 9 7 2 236 UPPER VOLTA 12 8 5 2 i 1445.56 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF·, SCHARFSCHLEIF·, liON-, LAEPP·, POUERIIASCHINEN, AUSGEN. FEJNSCIUifiiASCHINEN, lilT 390 SOUTH AFRICA 17 1 
IIJKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 400 USA 666 193 7 283 94 89 
STUECK 404 CANADA 83 18 8 40 17 
412 MEXICO 13 9 2 2 
4 TRIIIMING, HONING AND LAPPING, POUSHING OR FINISHING MACHINES, Fll1tD WITH IIICROMETRIC ADJUS11NG SYSTEII AND 484 VENEZUELA 16 1 
2 
11 
2 BY COOED INFORMATION 508 BRAZIL 11 6 1 
528 ARGENTINA 7 1 1 5 
608 SYRIA 10 3 7 9 MACHINES A AFFUTE~ EBARBER, MEPW<, Pffi'lb RO~ DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIIID.., SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE 612 IRAQ 22 13 i 2 IIICROMETRIQUE, AUT MATISEES PAR RIIA NS EES 616 IRAN 14 8 2 
HOMBRE 624 ISRAEL 22 11 3 8 
3 632 SAUDI ARABIA 15 3 8 1 
001 FRANCE 36 18 16 1 662 PAKISTAN 15 5 1 8 1 
002 BELG.·LUXBG. 14 10 2 2 664 INDIA 49 14 8 27 j 003 NETHERLANDS 10 9 1 
3 4 
680 THAILAND 15 1 
2 
4 3 
004 FR GERMANY 24 
14 
16 700 INDONESIA 50 12 34 2 
2 005 ITALY 16 j 302 706 SINGAPORE 37 3 3 29 006 UTD. KINGDOM 321 12 708 PHILIPPINES 7 3 1 3 
008 DENMARK 5 5 
3 
720 CHINA 30 21 3 6 
030 SWEDEN 13 10 728 SOUTH KOREA 12 9 
3 
3 
036 SWITZERLAND 23 11 8 732 JAPAN 112 68 41 ; 038 AUSTRIA 19 16 3 736 TAIWAN 22 5 15 
042 SPAIN 2 1 1 740 HONG KONG 27 6 17 4 
048 YUGOSLAVIA 4 3 1 800 AUSTRALIA 32 13 15 3 
056 SOVIET UNION 14 12 1 
: 1000 WORLD 060 POLAND 1 1 4135 1221 109 721 386 73 645 5 975 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 . 1010 INTRA·EC 1616 315 28 150 375 72 197 5 474 
064 HUNGARY 3 3 i . 1011 EXTRA-EC 2519 906 81 571 11 1 448 501 068 BULGARIA 2 1 . 1020 CLASS 1 1753 616 22 441 1 238 435 
390 SOUTH AFRICA 3 1 2 . 1021 EFTA COUNTR. 681 235 11 84 1 30 320 
905 
906 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Besondera MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalra Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 Joautschlan~ France I ~alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo Nimexe J EUR 10 1Deutschlal1<lj_ France I ~!Ia J Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
1445.57 1445.59 
1030 CLASS 2 586 150 59 112 9 1 192 63 004 FR GERMANY 594 96 22 521 16 2 32 1 1031 ACP (63J 50 4 14 4 9 1 18 
:i 005 ITALY 138 20 193 5 1 17 17 1 1040 CLASS 180 140 18 1 18 006 UTD. KINGDOM 302 77 7 6 
30 007 IRELAND 35 1 
1 
3 
1 
1 
1445.51 NTCIIT GESTEIIERTE RUNDfEINSCHI.EiiCHINEII UlT MIKROIIE1RISCHER FEINEINSTELLUNG 008 DENMARK 89 25 59 3 
OK; OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 009 GREECE 57 12 
2 
39 6 
9 STUECK 028 NORWAY 80 5 61 3 
030 SWEDEN 129 25 3 56 13 32 
GRINDING N CHINES FOR CYUNDRICAL SURFACES, FITTED WITH IIICROMETRIC ADJUS11NG SYSTEM, NOT AUTOMATED BY COOED 032 FINLAND 98 26 
33 
6 
3 30 
66 
1 lllfORMA 036 SWITZERLAND 240 103 67 3 
OK: N \'.T-1 BY COUNTRIES 038 AUSTRIA 175 80 2 112 1 
2 NUMBER 040 PORTUGAL 23 7 4 14 042 SPAIN 125 10 110 
1 
1 
MACHINES A RE~LES SURFACES CYUNDRIQUES, AVEC REGLAGE IIICROIIETRIQUE, NON AUTOIIA11SEES 048 YUGOSLAVIA 32 14 10 7 
1 OK: PAS DE VENTILATION P PAYS 052 TURKEY 87 16 2 66 2 
NOMBRE 056 SOVIET UNION 47 7 1 32 7 
058 GERMAN DEM.R 18 
11 
3 15 
2 001 FRANCE 56 28 
3 
8 3 6 11 080 POLAND 27 
2 
14 
002 BELG.-LUXBG. 36 21 1 1 
619 
10 062 CZECHOSLOVAK 22 11 5 4 
003 NETHERLANDS 656 14 7 9 
16 
7 064 HUNGARY 11 3 7 1 
004 FR GERMANY 88 
s:i 9 14 49 068 BULGARIA 6 5 123 10 1 005 ITALY 67 12 
3 4 1 2 2 204 MOROCCO 133 2 006 UTD. KINGDOM 30 15 5 
6 
208 ALGERIA 111 99 10 
007 IRELAND 8 2 
5 1 
212 TUNISIA 12 1 9 2 
5 332 2 030 SWEDEN 18 9 3 216 LIBYA 351 
7 
12 
032 FINLAND 5 2 
12 :i 1 3 220 EGYPT 178 51 120 1 036 SWITZERLAND 67 41 10 288 NIGERIA 4 1 29 :i 2 17 038 AUSTRIA 23 18 2 1 1 1 390 SOUTH AFRICA 51 2 
32 2 4 040 PORTUGAL 10 9 
11 2 
1 400 USA 966 124 591 9 204 
042 SPAIN 24 7 4 404 CANADA 474 31 
3 
70 1 371 1 
048 YUGOSLAVIA 27 25 
1 
2 
1 2 
412 MEXICO 101 33 64 1 
052 TURKEY 69 64 1 
3 
416 GUATEMALA 6 
1 
6 
056 SOVIET UNION 90 65 
3 
22 424 HONDURAS 9 8 
058 GERMAN DEM.R 3 
16 2 1 
436 COSTA RICA 14 3 11 
1 060 POLAND 19 
1 
484 VENEZUELA 2B 2 25 
062 CZECHOSLOVAK 11 10 
3 
508 BRAZIL 11 6 4 1 
068 BULGARIA 23 20 
15 3 
512 CHILE 18 2 16 
7 208 ALGERIA 21 3 528 ARGENTINA 21 1 13 
2 216 LIBYA 8 7 
1 
1 
2 
608 SYRIA 37 2 33 
2 220 EGYPT 25 7 15 
1 
612 IRAQ 5 2 1 
390 SOUTH AFRICA 13 6 
2 
1 4 5 1 616 IRAN 27 1 6 20 400 USA 311 84 38 182 624 ISRAEL 33 13 14 6 
:i 404 CANADA 21 8 13 632 SAUDI ARABIA 27 3 11 
1 
10 
412 MEXICO 29 24 
1 1 
5 644 QATAR 2 
2 
1 
21 484 VENEZUELA 7 5 
1 
662 PAKISTAN 24 
12 
1 
2 1 508 BRAZIL 7 6 
1 
664 INDIA 88 8 34 31 
2 528 ARGENTINA 11 5 5 880 THAILAND 6 3 
2 
1 
1 616 IRAN 16 16 
12 
700 INDONESIA 133 4 126 
624 ISRAEL 1B 6 
1 
706 SINGAPORE 20 4 4 
2 
12 
632 SAUDI ARABIA 8 4 3 720 CHINA 45 13 24 6 
664 INDIA 37 25 1 11 728 SOUTH KOREA 13 3 
1 
9 8 1 669 SRI LANKA 6 3 3 732 JAPAN 115 35 16 55 
680 THAILAND 9 2 
1 2ci 7 736 TAIWAN 9 1 1 5 2 700 INDONESIA 26 5 
1 
740 HONG KONG 23 2 3 3 2 15 701 MALAYSIA 2 1 
1 
800 AUSTRALIA 134 15 8 80 29 
706 SINGAPORE 28 6 2 21 804 NEW ZEALAND 36 1 15 20 720 CHINA 25 19 4 
: 1000 WORLD 724 NORfH KOREA 1 1 
:i 7051 1076 470 3375 126 755 113B 19 92 728 SOU H KOREA 9 6 
3 
. 1010 INTRA-EC 2365 406 65 1380 85 261 146 17 5 
732 JAPAN 34 14 17 . 1011 EXTRA-EC 4686 670 405 1995 41 494 992 2 87 
800 AUSTRALIA 16 3 1 12 . 1020 CLASS 1 2793 478 97 1301 30 32 787 1 67 
804 NEW ZEALAND 1 1 
249 
. 1021 EFTA COUNTR. 748 227 40 317 4 30 87 1 42 
977 SECRET CTRS. 249 . 1030 CLASS 2 1709 141 296 596 9 462 184 1 20 
1031 ACP (63J 152 21 30 66 1 8 25 1 
1000 WORLD 2349 728 87 146 37 635 464 3 249 • 1040 CLASS 184 51 12 98 2 21 
1010 INTRA-EC 953 142 36 36 24 627 86 2 
1011 EXTRA-EC 1147 586 51 110 13 8 378 1 1445.11 ~=~~NG SCHARFSCHLEF, HOR-, LAEPP. UND POUERIIASCHIIIEN, AUSGEH. FEIIISCHLEIFIIASCIIIN UlT MIKRO-1020 CLASS 1 644 292 22 62 8 2 257 1 
1021 EFTA COUNTR. 128 81 19 5 2 6 21 STUECK 1030 CLASS 2 327 159 26 45 91 
1031 ACP (63J 14 9 2 
:i 5 3 SHARPEN!Nrft TRIMM~ HONING AND LAPPING, POLISHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH IIJCROMETRIC ADJUS11NG SYSTEII, 1040 CLASS 176 135 3 30 NOT AUTO TED BY OED INFORMATION 
NUMBER 
1445.59 =-CKGESTEIIERTE FEIIISCHLEIFIIACHINEN, KEINE FLACH- U. RIJNDfEINSCHLEIFHJNEH, UlT IIIKROIIE1RISCHER FEIHEINSTEI.I.UG 
MACHINES A AFFUTal, EBARB~ IIEULER, POUR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, Sf A REcmER, AVEC REGLAGE 
GRINDING IIACii!NE~THER THAN FOR FLAT OR CYLINDRICAL SURFACES, FITTED WITH IIICROUETRIC ADJUS11NG SYSTEII, NOT AUTOMATED l:o!CJ!f:nuoUE, NON AUTOMA SEES 
BY CODED INFORMA 
NUIIBER 001 FRANCE 889 249 4 608 9 32 002 BELG.-LUXBG. 147 85 26 
24 
23 
1 ~~A REcmER, AUTRES QUE LES SURFACE! PLANES ET CYUNDRIQUEs, AVEC REGLAGE IIICROIIETRIQUE, NON AUTOMA11SEES 003 NETHERLANDS 292 112 
t5 
123 
4 
32 
1 004 FR GERMANY 464 
239 
317 37 86 4 
005 ITALY 274 4 
219 
1 2 28 
9 1 001 FRANCE 535 83 
14 
395 3 17 36 1 006 UTD. KINGDOM 563 327 1 1 5 
51 002 BELG.-LUXBG. 207 47 77 54 
241 
15 
1 
007 IRELAND 62 11 
1 36 3 003 NETHERLANDS 408 65 1 93 7 008 DENMARK 84 39 5 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bes~mmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 supplllmentalre Des~ nation Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 !Deutsch!~ France J ltalia I Nederland_ L Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar< I "EHOOo 
1445.11 1445.62 
009 GREECE 72 36 35 1 
3 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 i 18 028 NORWAY 55 32 16 i 4 400 USA 34 15 030 SWEDEN 141 110 17 10 3 412 MEXICO 1 1 
032 FINLAND 88 51 
4 
32 
4 i 4 1 616 IRAN 1 1 j 036 SWITZERLAND 291 180 66 32 4 720 CHINA 8 1 
2 038 AUSTRIA 220 139 
2 
65 4 12 732 JAPAN 6 4 
040 PORTUGAL 71 33 36 
14 : 1000 WORLD 042 SPAIN 73 43 4 12 
9 
180 47 53 9 1 3 67 
046 MALTA 19 6 2 2 . 1010 INTRA·EC 75 13 29 1 1 3 28 
048 YUGOSLAVIA 80 61 
3 
19 . 1011 EXTRA-EC 105 34 24 8 39 
052 TURKEY 87 37 47 4 . 1020 CLASS 1 68 29 1 1 37 056 SOVIET UNION 136 77 55 . 1021 EFTA COUNTR. 11 5 1 5 
058 GERMAN DEM.R 22 
s3 22 2 . 1030 CLASS 2 3 2 23 j 1 060 POLAND 66 1 . 1040 CLASS 3 34 3 1 
062 CZECHOSLOVAK 51 36 10 3 
064 HUNGARY 15 15 
5 i 10 1445.63 NICHT GESTEUERTE SCHLEIF·, SCHARFSCHLEIF·, HON·, LAEPP· UNO POliERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTEUUNG 068 BULGARIA 47 31 i STUECK 204 MOROCCO 10 1 6 2 
208 ALGERIA 36 8 2 26 j SHARPENIN1 TRJIIII~ GR!NDIN~ HONING AND LAPPINGb POUSHING OR ANISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 216 LIBYA 30 20 3 i ADJUSTING YSTEM NOT AUT MATED BY CODED INF RMATION 220 EGYPT 66 13 66 
3 
6 NUIIBER 
288 NIGERIA 19 13 
sO 2 1 318 CONGO 60 
17 
MACHINES A AfFI!ml, EBARBR'fsRECTIFIER, IIEULER, POUR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SANS REGlAGE 
330 ANGOLA 19 
57 
2 
16 
IIICROIIETRIQUE, NON AUTOIIA EES 
390 SOUTH AFRICA 144 
4 
71 i 3 NOMBRE 400 USA 1229 530 89 i 602 404 CANADA 143 94 12 36 001 FRANCE 16269 9081 
1800 
3264 3638 109 29 146 
412 MEXICO 36 29 2 5 002 BELG.-LUXBG. 12352 5490 846 3672 
191 
11 435 
446 CUBA 34 5 29 003 NETHERLANDS 11208 7006 255 2953 
5150 
2 i 801 484 UELA 11 2 9 004 FR GERMANY 11309 
5783 
2256 1192 98 35 2577 
508 L 14 13 1 i 005 ITALY 7742 1513 134 212 2 2 i 230 512 17 14 2 006 UTD. KINGDOM 27880 23166 272 657 13 
11 
3617 
528 ARGENTINA 9 6 1 2 007 IRELAND 741 377 19 2 254 78 
608 SYRIA 159 2 81 76 008 DENMARK 12767 12412 16 14 323 i 2 5 612 IRAQ 20 16 
2 
4 009 GREECE 2398 568 8 257 1558 1 
616 IRAN 36 29 .. 5 024 ICELAND 620 282 
182 
3 270 
12 
65 
624 ISRAEL 36 22 
16 
7 7 20 028 NORWAY 9702 3724 258 2266 3260 632 SAUDI ARABIA 63 12 11 4 030 SWEDEN 8859 3567 801 76 1122 39 3254 
640 BAHRAIN 87 66 1 032 FINLAND 2493 1064 41 45 774 
2i 
1 568 i 662 PAKISTAN 7 5 
2 
2 036 SWITZERLAND 11878 5277 4133 333 756 3 1354 
664 INDIA 80 60 18 038 AUSTRIA 17736 14639 57 669 1485 
18 
886 
676 BURMA 3 3 i i 040 PORTUGAL 2749 1733 13 674 300 11 680 THAILAND 23 21 
3 4 
042 SPAIN 6132 4233 503 64 1304 2 26 
700 INDONESIA 54 31 16 048 YUGOSLAVIA 446 144 191 102 1 i 8 701 MALAYSIA 34 17 1 
5 2 
16 052 TURKEY 1424 699 1 693 11 19 
706 SINGAPORE 47 29 
3 
11 056 SOVIET UNION 71 61 5 5 
720 CHINA 117 94 13 7 058 GERMAN DEM.R 392 
a5 374 18 i 2 724 NORTH KOREA 2 2 i 060 POLAND 412 202 122 i 728 SOUTH KOREA 18 17 
210 j i 062 CZECHOSLOVAK 81 74 1 3 2 732 JAPAN 338 91 29 064 HUNGARY 35 34 1 
2 6 736 TAIWAN 10 7 
14 
3 068 BULGARIA 340 330 2 i 740 HONG KONG 66 35 17 204 MOROCCO 220 105 66 46 i 2 800 AUSTRALIA 147 92 32 23 208 ALGERIA 471 35 179 253 3 
804 NEW ZEALAND 34 21 6 7 212 TUNISIA 338 5 91 241 
4 i 1 216 LIBYA 50 20 
100 
18 i 7 3 1000 WORLD 8162 3600 560 2338 29 255 1296 11 74 1 220 EGYPT 1769 1052 406 181 6 11 
1010 INTRA-EC 2847 1098 25 1364 18 68 258 10 6 i 224 SUDAN 131 123 9 5 2 1 1011 EXTRA-EC 5315 2502 535 972 11 187 1038 1 68 272 IVORY COAST 23 13 1 
2 i 1020 CLASS 1 3316 1578 228 529 6 155 792 1 27 288 NIGERIA 515 483 20 9 i 1021 EFTA COUNTR. 1008 545 6 232 5 145 62 13 i 302 CAMEROON 78 19 57 1 1030 CLASS 2 1509 599 302 312 5 19 230 41 314 GABON 61 7 49 5 i 154 i 1031 ACP Jra 318 52 209 15 2 19 11 10 322 ZAIRE 182 21 5 6 27 1040 CLA 490 325 5 131 13 16 330 ANGOLA 437 398 6 
424 i 2i 390 SOUTH AFRICA 2662 1752 28 116 320 
1445.62 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE SCHLEif., SCHARFSCHUF-, HOM-, LAEPP., POUERIIASCHJIIEN, OHNE IIIKROIIETRISCHE FEINEJNSTEUUNG 400 USA 4625 1491 1509 957 64 5 66 733 
STUECK 404 CANADA 1334 110 1128 25 8 i 6 57 412 MEXICO 262 30 61 163 2 1 4 
SHARPENIN1 TRIIIII!NHf GRlNDIN\ HONING AND LAPP~ POUSHING OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH IIICROIIETRIC 484 VENEZUELA 195 44 20 130 1 
ADJUSTING YSTEII, A DilATED Y CODED INFORIIA 500 ECUADOR 8 1 6 
5 
1 
NUIIBER 508 BRAZIL 150 135 
3 
7 3 
528 ARGENTINA 17 6 8 40 2 i MACHINES A~ EBARBi') RE~~POUR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., SANS REGLAGE 600 CYPRUS 112 16 2 51 
IIICROIIETRIOUE, AUT IIAllSES AR INFO TIONS D£ES 608 SYRIA 2016 642 
23 
601 708 i 55 10 NOIIBRE 612 IRAQ 121 16 71 
2 
10 
616 IRAN 111 77 1 1 
179 
21 9 
001 FRANCE 11 5 i 1 5 624 ISRAEL 828 388 134 84 1 18 24 002 BELG.-LUXBG. 3 1 1 628 JORDAN 443 136 22 48 235 2 j 004 FR GERMANY 36 
5 
27 
3 
9 632 SAUDI ARABIA 1903 1121 536 176 60 3 
006 UTD. KINGDOM 10 2 647 U.A.EMIRATES 226 110 2 110 1 3 
008 DENMARK 2 2 ; i 652 NORTH YEMEN 141 5 eO 136 1i 4 036 SWITZERLAND 5 3 662 PAKISTAN 135 40 94 2 10 038 AUSTRIA 2 1 1 664 INDIA 289 126 7 37 13 
042 SPAIN 3 2 1 676 BURMA 50 50 i 49 3 12 048 YUGOSLAVIA 3 3 
15 i 680 THAILAND 107 42 058 SOVIET UNION 16 700 INDONESIA 211 196 6 9 i 10 29 058 GERMAN DEM.R 8 8 701 MALAYSIA 796 747 2 7 
907 
908 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre DestlnaUon Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I e>.>.aOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxaoo 
1445.13 1445.65 
706 SINGAPORE 283 115 17 78 1 17 55 042 SPAIN 13 1 12 
720 CHINA 145 88 1 38 8 10 052 TURKEY 2 2 
724 NORTH KOREA 12 2 
1 
8 
1 :i 12 2 060 POLAND 4 4 728 SOUTH KOREA 96 65 1 13 062 CZECHOSLOVAK 3 3 
732 JAPAN 506 103 71 93 2 20 217 068 BULGARIA 2 2 
1 4ri i 736 TAIWAN 3327 136 3119 60 
1385 
1 11 400 USA 51 3 
740 HONG KONG 1881 410 2 7 72 5 616 IRAN 2 2 
25 800 AUSTRALIA 1051 502 186 290 5 8 60 632 SAUDI ARABIA 26 1 
1 1 804 NEW ZEALAND 932 153 427 42 185 124 1 664 INDIA 2 
1000 W 0 R L D 198785 112404 21260 16355 27899 780 872 2 19197 18 1000 W 0 R L D 424 78 58 259 5 7 18 1 2 
1010 INTRA·EC 102666 63903 8237 8662 15484 414 93 2 7891 • 1010 INTRA-EC 140 7 7 108 5 7 8 i 2 1011 EXTRA-EC 96104 48501 15023 7878 12435 366 n9 11308 18 1011 EXTRA-EC 284 69 51 151 10 
1020 CLASS 1 73495 39530 9273 4440 9018 61 307 10865 1 1020 CLASS 1 220 54 44 113 9 
1021 EFTA COUNTR. 54037 30286 5227 2058 6973 39 55 9398 1 1021 EFTA COUNTR. 82 38 7 37 
1 1 :i 1030 CLASS 2 20929 8236 5161 3042 3414 181 472 408 15 1030 CLASS 2 55 6 7 38 
1031 ACP (63J 1599 775 291 109 28 158 225 12 1 1040 CLASS 3 9 9 
1040 CLASS 1680 735 589 196 3 124 33 
1445.66 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE YERZAHNIIASCHIHEN FUER ZVUNDRISCHE VERZAHNUNGEN, AUSG. ZUM FERTIGBEARBEITEN DER W:HNE 
1445.114 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN STUECK 
STUECK 
JIG BORING MACHINES AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
MACHINES FOR CUTTING CYliNDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
NUMBER 
MACHINES A POINTER AUTOMATISEES PAR INFORMAnONS CODEES :t~m\r A TAWil LES ENGRENAGES CYUNDRIOUES, AUTOMAnSEES PAR INFORMATIONS COOEES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 23 8 15 
001 FRANCE 253 15 
1 
29 9 209 002 BELG.-LUXBG. 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 15 4 1 
21 
003 NETHERLANDS 1 1 
:i i 003 NETHERLANDS 24 1 
1 
2 
:i 004 FR GERMANY 10 :i 004 FR GERMANY 488 8 122 362 005 ITALY 3 005 ITALY 58 
11 
50 006 UTD. KINGDOM 5 5 
006 UTD. KINGDOM 184 11 142 030 SWEDEN 10 10 
008 DENMARK 22 11 
:i 11 6 032 FINLAND 3 3 1 030 SWEDEN 17 8 
1 
036 SWITZERLAND 3 2 
032 FINLAND 2 2i 1 1 1 038 AUSTRIA 3 2 1 036 SWITZERLAND 31 2 052 TURKEY 1 1 
1 038 AUSTRIA 11 11 3:i 056 SOVIET UNION 8 7 1 042 SPAIN 35 2 060 POLAND 1 2 048 YUGOSLAVIA 24 
1 
24 062 CZECHOSLOVAK 2 
052 TURKEY 2 1 390 SOUTH AFRICA 2 2 
056 SOVIET UNION 8 1 7 400 USA 27 27 
060 POLAND 1 1 
:i 508 BRAZIL 1 1 062 CZECHOSLOVAK 3 
:i 664 INDIA 2 2 068 BULGARIA 16 14 720 CHINA 3 3 
220 EGYPT 20 
1 
20 732 JAPAN 3 3 
390 SOUTH AFRICA 3 2 736 TAIWAN 1 1 
400 USA 171 43 128 800 AUSTRALIA 1 1 
404 CANADA 6 6 
:i : 1000 WORLD 528 ARGENTINA 3 
1 
120 65 3 28 1 5 
616 IRAN 1 
1 
. 1010 INTRA-EC 44 18 3 23 i 5 624 ISRAEL 3 2 8 :i . 1011 EXTRA-EC 76 87 3 $4 INDIA 13 2 . 1020 CLASS 1 53 51 2 
~8:! k~~~~~g~ 1 1 1 . 1021 EFTA COUNTR. 19 17 2 4 1 i . 1030 CLASS 2 9 4 1 1 720 CHINA 8 1 . 1040 CLASS 3 14 12 1 
728 SOUTH KOREA 15 1 14 2 732 JAPAN 75 73 1445.68 NlCIIT DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE YERZAHNMASCHINEN FUER lYUNDR.YERZAHNUNGEN, AUSGEN.ZUM FERnGBEARBEITEN DER W:HNE 
736 TAIWAN 2 2 STUECK 
800 AUSTRALIA 21 21 
1 958 NOT DETERMIN 1 MACHINES FOR CUTTING CYliNDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUIIBER 
1000 W 0 R L D 1526 163 3 537 8 800 4 10 
1010 INTRA-EC 1024 50 2 165 8 795 4 3 MACHINES A TAWil LES ENGRENAGES CYUNDRIQUES, NON AUTOMAT. PAR INFORMATIONS CODEES 1011 EXTRA·EC 501 113 1 372 4 7 NOIIBRE 
1020 CLASS 1 400 101 288 3 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 63 48 
1 
6 1 1 7 001 FRANCE 15 4 10 1 
1030 CLASS 2 61 7 49 1 3 002 BELG.-LUXBG. 10 5 5 
:i 1040 CLASS 3 40 5 35 003 NETHERLANDS 6 3 
1 
1 
2 1 004 FR GERMANY 30 
42 
25 1 
1445.65 NJCHT GESTEUERTE KOORDINATENIIASCHINEN 005 ITALY 47 4 1 
1 STUECK 006 UTD. KINGDOM 21 14 6 
030 SWEDEN 8 8 
5 JIG BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 036 SWITZERLAND 16 11 
12 NUMBER 038 AUSTRIA 16 4 
048 YUGOSLAVIA 15 14 1 
1 MACHINES A POIHTER NON AUTOMATISEES 052 TURKEY 20 19 
NOIIBRE 056 SOVIET UNION 4 4 
1 8 062 CZECHOSLOVAK 11 2 
002 BELG.-LUXBG. 11 3 4 4:i 3 2 1 068 BULGARIA 4 4 004 FR GERMANY 47 
2 
1 1 208 ALGERIA 1 1 
006 UTD. KINGDOM 41 
2 
39 
2 
216 LIBYA 3 3 
008 DENMARK 6 
2 
2 390 SOUTH AFRICA 1 1 
5 8 036 SWITZERLAND 23 7 14 400 USA 35 22 
038 AUSTRIA 19 1 18 404 CANADA 9 4 1 4 
"'· 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I 
Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unll6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschtan~ France I I tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHclOa 
1445.&3 1445.12 PRESSES HYDRAUUQUES, AUTOIIATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CEUES DES NOS. 1445J1, 12 ET 88 
NOIIBRE 
412 MEXICO 5 5 6 616 IRAN 8 2 i 001 FRANCE 63 1 i 61 3 1 624 ISRAEL 3 2 002 BELG.-LUXBG. 7 2 1 i 664 INDIA 20 13 7 003 NETHERLANDS 14 6 1 6 6 i 720 CHINA 9 4 5 004 FR GERMANY 98 i 2 77 14 728 SOUTH KOREA 1 1 i 005 ITALY 3 1i i 732 JAPAN 6 5 006 UTD. KINGDOM 30 1 17 
800 AUSTRALIA 2 1 1 028 NORWAY 22 i 1 21 032 FINLAND 1 3 1000 W 0 R L 0 351 207 17 83 3 5 31 2 1 2 036 SWITZERLAND 5 2 
1010 JNTRA·EC 131 70 11 41 2 4 2 1 i 2 038 AUSTRIA 21 4 17 1011 EXTRA·EC 217 137 6 39 1 1 29 1 048 YUGOSLAVIA 5 3 2 i 1020 CLASS 1 133 91 5 22 14 1 052 TURKEY 12 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 40 23 5 12 i i 10 i 2 056 SOVIET UNION 1 1 34 1030 CLASS 2 55 32 i 8 060 POLAND 34 5 1040 CLASS 3 29 14 9 5 064 HUNGARY 5 
066 ROMANIA 1 1 
15 1445.&! DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE YERZAHNMASCHINE FUER ANDERE ALS lYUNDRISCHE YERZAHNUNGEN, KEINE UASCHINEN ZUII FERTIG- 068 BULGARIA 15 i BEARBEJTEN DER ZAEIINE 288 NIGERIA 2 i 1 STUECK 390 SOUTH AFRICA 1 i 36 i 3 3 i 400 USA 40 1 
MACHINES FOR CUTTING OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, AUTOMATED BY COOED INFORMATION 404 CANADA 3 1 1 1 
NUMBER 628 JORDAN 30 i 30 i 632 SAUDI ARABIA 4 i 2 i MACHINES A TAILWI LES ENGRENAGES NON CYUNDRIQUES, AUTOMATtSEES PAR INFORMATIONS COOEES 664 INDIA 4 1 i 1 NOIIBRE 700 INDONESIA 2 1 
701 MALAYSIA 3 1 2 i 030 SWEDEN 2 2 
2 i 706 SINGAPORE 1 4 i 052 TURKEY 3 
12 
720 CHINA 5 
400 USA 12 
1000 W 0 R L 0 470 43 24 353 12 21 13 1 3 
1000 W 0 R L 0 41 14 3 24 • 1010 INTRA-EC 227 11 21 165 9 15 4 i 2 1010 INTRA-EC 9 
14 3 9 • 1011 EXTRA·EC 243 32 3 188 3 6 9 1 1011 EXTRA-EC 32 15 • 1020 CLASS 1 121 14 2 93 1 4 5 1 1 
1020 CLASS 1 27 14 3 10 . 1021 EFTA COUNTR. 50 7 1 41 
2 2 3 1 1021 EFTA COUNTR. 12 2 1 9 • 1030 CLASS 2 61 7 1 46 
1031 ACP (63~ 6 
1i 
4 1 1 
1445.n NJCHT DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE YERZAHNUASCHINEN FUER ANDERE ALS lYUNDRISCHE YERZAHNUNGEN, KEINE llASCHINEII ZUII 1040 CLASS 61 49 1 
FERnGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
STUECK 1445.75 ~CKHYDRAUUSCHE PRESSEN, DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 1445J1, 12 UND 88 
MACHINES FOR CUTTING OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
~~s;g OTHER THAN HYDRAULIC, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 1445, 11, 12 AND 88 NUIIBER 
MACHINES A TAILWI LES ENGRENAGES NON CYUNDRIQUES, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
NOMBRE PRESSES NON HYDRAUUQUES, AUTOIIATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 1445J1, 12 ET 88 
NOMBRE 
001 FRANCE 43 14 
5 
28 3 1 i 002 BELG.-LUXBG. 41 9 23 
2 
001 FRANCE 195 2 189 2 1 1 
004 FR GERMANY 41 
62 
2 34 3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 62 2 60 36 005 ITALY 84 20 
27 2 
003 NETHERLANDS 39 i 9 6 2 006 UTD. KINGDOM 35 5 1 004 FR GERMANY 54 i 44 1 036 SWITZERLAND 68 8 23 37 i 005 ITALY 29 1 26 27 5 048 YUGOSLAVIA 13 12 3 :i 006 UTD. KINGDOM 26 1 i 052 TURKEY 22 16 007 IRELAND 15 i 14 2 056 SOVIET UNION 42 6 36 i 008 DENMARK 15 12 i 062 CZECHOSLOVAK 7 6 009 GREECE 11 10 
064 HUNGARY 1 1 030 SWEDEN 31 
2 
30 1 
068 BULGARIA 12 12 i i 036 SWITZERLAND 50 48 i 208 ALGERIA 2 i 042 SPAIN 38 1 36 390 SOUTH AFRICA 24 23 
4 
064 HUNGARY 1 1 
14 400 USA 26 13 i 9 088 BULGARIA 14 14 404 CANADA 40 7 31 1 208 ALGERIA 23 
2 i 9 484 VENEZUELA 1 i 1 212 TUNISIA 7 3 1 508 BRAZIL 1 j 216 LIBYA 301 1 2 300 i i 616 IRAN 7 9 400 USA 81 i 77 624 ISRAEL 10 1 404 CANADA 8 3 4 
664 INDIA 22 22 i 412 MEXICO 11 3 8 706 SINGAPORE 1 5 2 8 616 IRAN 6 6 i i i 720 CHINA 15 
2i 
624 ISRAEL 3 
732 JAPAN 41 6 14 632 SAUDI ARABIA 61 
2 
61 
736 TAIWAN 1 1 664 INDIA 2 i 728 SOUTH KOREA 1 i i .. 1000 W 0 R L 0 5508 239 4860 358 6 31 12 2 732 JAPAN 2 
2s 1010 INTRA·EC 293 99 28 149 6 6 3 2 740 HONG KONG 25 
1011 EXTRA-EC 5215 140 4832 209 25 9 
: 1000 W 0 R L 0 1020 CLASS 1 259 72 29 137 15 6 1185 29 7 1011 13 105 14 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 84 16 23 44 i 1 . 1010 INTRA-EC 448 6 2 358 6 83 5 5 1 1030 CLASS 2 4879 38 4801 36 3 . 1011 EXTRA-EC 739 23 5 653 7 42 9 
1040 CLASS 3 77 30 2 36 9 . 1020 CLASS 1 247 8 3 225 4 7 
1021 EFTA COUNTR. 98 2 
2 
94 1 
42 
1 
1445.12 HYDRAUUSCHE PRESSEN. DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 1445.11, 12 UND 88 1030 CLASS 2 477 14 414 3 2 
STUECK 1040 CLASS 3 15 1 14 
HYDRAUUC PRESSES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, OTHER THAN THOSE OF 1445.11, 12 AND 88 
NUIIBER 
1445.77 NICHT GESTEUERTE HYDRAUUSCHE PRESSEN, ANDERE ALS SOLCHE DER NRN.S445.13 BIS 17 UND 89 
STUECK 
909 
910 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung I Besonclere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellll~ba Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellll~ba 
1445.77 WuDJr&UC PRESSES, NOT AIITOMATED BY CODED INFORIIATION, EXCEPT THOSE Of 1445.13-17 AND 89 1445.71 PRESSES POUR FABRICATION DE RNETS, BOULONS, VIS, NON HYDRAULIQUE$, NON AIITOIIATISEES, AI/TRES QUE CEUES DES N0$.1445.13 
AI7ET89 
~Jltfl HYDRAUUQUES NON AIITOMATISEES, AI/TRES QUE CEUES DES NOSJ445.13 A 17 ET 13 
NOIIBRE 
001 FRANCE 32 14 15 3 
002 BELG.-LUXBG. 4 
4 3 
4 i i 001 FRANCE 512 173 43 32 5 216 7 1 78 003 NETHERLANDS 9 26 4 002 BELG.-LUXBG. 187 67 5 26 
472 
7 39 004 FR GERMANY 34 
1i i 2 2 003 NETHERLANDS 732 84 28 2 
4i 
8 138 005 ITALY 16 
42 
4 
004 FR GERMANY 1160 38 32 43 312 35 697 006 UTD. KINGDOM 52 9 1 i 4 005 ITALY 291 7 
17 
1 240 5 
4 55 
007 IRELAND 7 2 8 2 006 UTD. KINGDOM 542 78 43 11 334 
26 
030 SWEDEN 16 5 1 
007 IRELAND 58 5 
1i 
1 11 9 032 FINLAND 23 
6 
23 i 008 DENMARK 164 42 
3 
6 94 11 036 SWITZERLAND 22 15 
009 GREECE 73 19 43 2 4 2 9 038 AUSTRIA 30 5 23 2 024 ICELAND 10 1 
13 i 042 SPAIN 7 4 3 2 028 NORWAY 371 30 
74 12 10 
327 048 YUGOSLAVIA 21 18 1 
030 SWEDEN 434 32 63 6 237 052 TURKEY 6 5 1 
032 FINLAND 83 11 
3i 
4 
7 
2 6 60 056 SOVIET UNION 7 7 
5 036 SWITZERLAND 477 140 30 114 3 152 068 BULGARIA 14 9 30 038 AUSTRIA 256 196 1 10 2 9 1 37 204 MOROCCO 31 
2 4 
1 
042 SPAIN 58 33 5 14 6 208 ALGERIA 6 
10 i i 048 YUGOSLAVIA 45 35 10 i 220 EGYPT 14 2 i 052 TURKEY 47 31 i 15 400 USA 73 35 18 19 056 SOVIET UNION 40 38 1 
7 
404 CANADA 18 2 6 10 
058 GERMAN DEM.R 7 
4 i i 15 i 412 MEXICO 10 3 7 060 POLAND 22 
4 
508 BRAZIL 11 5 6 
062 CZECHOSLOVAK 46 40 i 2 616 IRAN 8 8 i 064 HUNGARY 14 13 
2 3 i 624 ISRAEL 4 3 10 068 BULGARIA 21 15 
19 15 
664 INDIA 11 7 
204 MOROCCO 51 8 16 204 1 720 CHINA 6 6 i 208 ALGERIA 293 53 19 9 732 JAPAN 27 26 i 212 TUNISIA 12 
20 
3 6 2 8 1 800 AUSTRALIA 4 2 1 220 EGYPT 41 1 11 1 
: 1000 WORLD 260 GUINEA 6 
7 
4 i 1 1 16887 208 18 232 4 67 45 16313 288 NIGERIA 16 3 4 1 1010 INTRA-EC 174 43 5 102 4 13 7 
1631:i 318 CONGO 6 6 
4 
. 1011 EXTRA-EC 16713 165 13 130 54 38 
322 ZAIRE 4 i 8 i . 1020 CLASS 1 249 108 8 93 14 26 334 ETHIOPIA 10 
2 
. 1021 EFTA COUNTR. 92 16 8 64 40 4 16313 390 SOUTH AFRICA 32 14 
16 
2 20 14 30 . 1030 CLASS 2 16436 35 5 31 12 400 USA 635 66 91 332 80 . 1040 CLASS 3 28 22 6 
404 CANADA 116 24 4 54 1 24 69 
412 MEXICO 12 5 1 3 3 1445.71 NICKY GESTEUERTE NICKY HYDRAUUSCHE PRESSEN, AUSGEN. FUER HERSTELLUNG VON NIETEN, 80IZEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE 
448 CUBA 3 3 
2 4 i 63 DER NRH. 1445.13 BIS 17 UND 13 484 VENEZUELA 75 5 STUECK 
508 BRAZIL 5 5 
14 4 11!i 612 IRAQ 137 
14 2 
PRESSES FOR !lAXING GOOOS OTHER THAN RNETS, BOlTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION AND NOT 
616 IRAN 29 i 13 i 13 5 THOSE Of 1445.f3.17 AND 13 624 ISRAEL 51 11 9 11 NUIIBER 
628 JORDAN 24 15 64 1 8 632 SAUDI ARABIA 273 94 
3 7 
5 110 PRESSES, SF POUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS, NON HYDRAULJQUES, NON AIITOMATISES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 
647 U.A.EMIRATES 14 1 3 1445.13 A 17 ET 89 
652 NORTH YEMEN 4 1 i 3 NOIIBRE 656 SOUTH YEMEN 2 1 
2 27 662 PAKISTAN 34 5 
2 
001 FRANCE 2851 758 6i 360 2 1631 100 4i 664 INDIA 243 13 
4 10 
228 
3 
002 BELG.-LUXBG. 342 102 60 66 
5i 
12 i 680 THAILAND 46 28 i 1 003 NETHERLANDS 367 255 9 44 35 7 aS i 700 INDONESIA 31 6 i 4 3 20 004 FR GERMANY 1759 159 123 286 1192 35 2 701 MALAYSIA 27 6 i 5 12 005 ITALY 209 25 45 8 7 10 2006 706 SINGAPORE 110 31 
2 
1 50 2 25 006 UTD. KINGDOM 2401 243 80 6 21 43 720 CHINA 34 26 6 007 IRELAND 92 29 9 10 8 1 724 NORTH KOREA 2 
6 
2 i i 008 DENMARK 53 39 1 4 6 1 728 SOUTH KOREA 8 
3 
009 GREECE 91 28 
3 
53 4 
3 732 JAPAN 5 1 i 1 5 028 NORWAY 40 16 8 4 10 5 736 TAIWAN 11 3 
2 
2 
6 6 
030 SWEDEN 154 70 16 32 1 26 
740 HONG KONG 184 119 
7 
51 032 FINLAND 42 20 2 11 9 5 9 800 AUSTRALIA 34 14 13 036 SWITZERLAND 1177 940 48 111 4 
038 AUSTRIA 255 223 6 24 2 
6 1000 W 0 R L D 8875 1925 469 587 157 2613 602 7 2514 1 040 PORTUGAL 41 13 3 19 
1010 INTRA-EC 3719 506 158 153 93 1689 101 5 1016 i 042 SPAIN 88 11 9 64 i 4 1011 EXTRA-EC 5156 1419 313 434 64 924 501 2 1498 048 YUGOSLAVIA 137 90 8 38 
3 1020 CLASS 1 2708 654 131 242 48 543 159 931 052 TURKEY 72 13 2 48 6 i 1021 EFTA COUNTR. 1643 415 106 56 19 208 17 
2 
822 i 056 SOVIET UNION 16 4 6 3 2 1030 CLASS 2 2082 449 115 185 12 364 334 560 060 POLAND 29 16 12 1 
1031 ACP (63J 112 21 67 9 3 6 18 47 1 062 CZECHOSLOVAK 5 5 i i 1040 CLASS 366 316 7 7 4 11 8 7 064 HUNGARY 14 12 i 068 BULGARIA 7 4 2 
1s 1445.71 = G8~Tr'~lllJ :CKT HYDRAUUSCHE PRESSEN FUER HERSTELLUNG VON NIETEN, BOLlEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE DER NRH. 204 MOROCCO 133 4 97 11 208 ALGERIA 672 6 138 527 1 
STUECK 212 TUNISIA 74 2 60 8 4 i 216 LIBYA 25 11 
2 
13 
:M~ fZil, ~ RIVETS, BOLTS AND SCREW$, NOT HYDRAULIC AND NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIATION, EXCEPT THOSE Of 220 EGYPT 51 12 37 i 272 IVORY COAST 11 5 9 1 7 i NUIIBER 288 NIGERIA 43 2 13 
2s 
15 
390 SOUTH AFRICA 120 48 3 40 
117 
4 i 400 USA 1044 460 43 110 2 191 
404 CANADA 113 33 11 48 81 
412 MEXICO 95 17 2 75 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I c>.>.ooa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e;..>.ooa 
1445.71 I445J1 
448 CUBA 26 23 3 . 1010 INTRA·EC 509 23 103 253 23 53 10 6 38 
484 VENEZUELA 191 4 
:i 
187 . 1011 EXTRA-EC n6 40 65 456 25 87 29 10 64 
504 PERU 8 1 4 . 1020 CLASS 1 526 27 48 278 21 56 23 10 63 
508 BRAZIL 119 3 1 115 . 1021 EFTA COUNTR. 181 17 24 66 16 5 4 49 
512 CHILE 3 1 1 1 . 1030 CLASS 2 213 5 16 152 2 31 6 1 
528 ARGENTINA 14 3 2 9 
14 
. 1040 CLASS 3 37 8 1 26 2 
600 CYPRUS 22 4 
6 
2 2 
608 SYRIA 7 1 40 1445.12 DURCH CODE·AHGABEN GESTEUERTE SCIIEREN, LOCHSTAHZEII, AUSKLIOOIASCHJNEH 612 IRAQ 42 50 2 :i :i STUECK 616 IRAN 60 
:i 
4 i 624 ISRAEL 113 52 51 4 2 SHEARING, PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
628 JORDAN 128 3 
4 
120 
:i 
5 j NUIIBER 632 SAUDI ARABIA 61 5 38 4 
662 PAKISTAN 17 14 
4 45 3 MACHINES A CISAIUEII, POINCONNER, GAUGER, AUTOIIAn5EES PAR INFORMATIONS CODEES 664 INDIA 83 27 7 HOMBRE 
690 VIETNAM 7 1 
:i 
6 
700 INDONESIA 11 7 1 
2:i :i 
001 FRANCE 255 64 i 150 4 32 5 2 701 MALAYSIA 40 13 1 
2 :i 
002 BELG.-LUXBG. 27 22 
4 
2 
57 2 706 SINGAPORE 49 33 6 5 5 003 NETHERLANDS 84 20 1 16 720 CHINA 43 21 5 6 1 5 004 FA GERMANY 215 
4i 
4 93 100 2 
724 NORTH KOREA 3 
:i 
3 
2 i 005 ITALY 43 2 5 2 42 li 4 728 SOUTH KOREA 87 81 i 006 UTD. KINGDOM 68 27 i 732 JAPAN 35 7 1 26 
2 
007 IRELAND 6 5 
6 2 736 TAIWAN 13 5 
9 
6 20 008 DENMARK 17 3 6 740 HONG KONG 44 12 3 i 009 GREECE 48 6 48 800 AUSTRALIA 162 27 50 62 22 028 NORWAY 15 9 
2 :i 804 NEW ZEALAND 13 2 1 10 030 SWEDEN 22 13 4 
032 FINLAND 6 3 
2 
1 
2 
2 i 1000 W 0 R L D 14662 4038 1276 3026 189 3192 766 2133 29 13 036 SWITZERLAND 90 36 49 
2 1010 INTRA-EC 8165 1613 308 662 129 2909 208 2132 3 1 038 AUSTRIA 13 8 3 
4 1011 EXTRA-EC 6497 2425 968 2164 60 283 558 1 26 12 042 SPAIN 68 2 62 
1020 CLASS 1 3569 1974 206 770 44 202 365 1 7 048 YUGOSLAVIA 1 
2 4 
1 
1021 EFTA COUNTR. 1713 1282 78 266 13 18 50 6 
12 
052 TURKEY 6 
1030 CLASS 2 2770 365 752 1351 12 73 186 19 056 SOVIET UNION 17 16 i 1 1031 ACP JrJ 224 45 90 21 3 40 22 2 1 062 CZECHOSLOVAK 14 13 1040 CLA 158 86 10 43 4 8 7 064 HUNGARY 2 2 
17 i 068 BULGARIA 23 5 
4 i 1445J1 DURCH CODE-AHGABEN GESTEUERTE BIEGE·, ABKANT ·, BLECK- UND BANDRICHTIIASCHINEII 204 MOROCCO 5 
2 5 j STUECK 208 ALGERIA 15 1 
220 EGYPT 7 2 i 5 2 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 268 NIGERIA 22 19 
NUIIBER 334 ETHIOPIA 1 
:i 
1 
390 SOUTH AFRICA 6 i 97 2 i 3 2 MACHINES A ROULER, CINTRER, PUER, PLAHER, AUTOMAnSEES PAR INFORMATIONS CODEES 400 USA 156 43 10 
NOIIBRE 404 CANADA 40 1 30 9 
508 BRAZIL 3 3 
001 FRANCE 56 5 
2i 
44 5 1 1 
2 
616 IRAN 2 2 t5 i 002 BELG.-LUXBG. 31 3 5 
2:i :i 
624 ISRAEL 17 1 
t:i 003 NETHERLANDS 97 5 1 59 
9 
6 632 SAUDI ARABIA 16 3 
12 004 FA GERMANY 223 i 48 124 22 4 16 636 KUWAIT 71 59 005 ITALY 14 13 
9 6 5 6 14 662 PAKISTAN 34 4 34 i 006 UTD. KINGDOM 60 1 19 
2 
664 INDIA 5 
2 007 IRELAND 2 li i 5 :i 2 720 CHINA 16 14 008 DENMARK 19 732 JAPAN 20 20 i 009 GREECE 7 
4 
7 
2 4 2 19 
740 HONG KONG 1 
19 eli i 4 028 NORWAY 32 
17 
1 800 AUSTRALIA 92 
030 SWEDEN 64 2 22 2 i i 21 804 NEW ZEALAND 3 2 1 032 FINLAND 18 5 2 1 6 7 : 1000 W 0 R LD 036 SWITZERLAND 45 2 36 2 i 1841 410 26 767 30 251 58 11 88 038 AUSTRIA 18 5 3 5 4 . 1010 INTRA-EC 783 182 8 306 24 231 16 10 6 
042 SPAIN 14 1 12 i 1 . 1011 EXTRA-EC 858 228 18 461 6 20 42 1 82 046 MALTA 3 2 . 1020 CLASS 1 550 158 3 337 5 3 35 9 
048 YUGOSLAVIA 163 i 163 . 1021 EFTA COUNTR. 156 66 2 73 2 2 4 i 7 056 SOVIET UNION 5 4 
2 
. 1030 CLASS 2 232 20 12 104 15 7 73 
060 POLAND 2 
2 
. 1031 ACP (63J 39 50 5 23 i 6 4 1 062 CZECHOSLOVAK 2 . 1040 CLASS 76 3 20 2 
064 HUNGARY 2 2 
19 068 BULGARIA 19 
2 i 1445.13 ='ruCfCKGESTEUERTE BIEGE·, ABKANT, BLECII- UNO BANDRICHTIIASCHINEN FUER FLACHERZEUGNISSE 390 SOUTH AFRICA 4 
:i 1 i 50 10 12 400 USA 105 3 15 11 
404 CANADA 18 4 7 1 5 1 BENDING, FOLDING AHD FLATTENING MACHINES FOR FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
412 MEXICO 20 20 NUMBER 
448 CUBA 2 i 2 i 612 IRAQ 2 
2 i MACHINES A ROULER, CIHTRER, PUER, PLAHER POUR PROOUITS PUTS, NON AUTOMAnsEES 616 IRAN 3 
6 
HOMBRE 
624 ISRiWL 6 i i 632 SAU I ARABIA 31 29 001 FRANCE 512 132 96 124 143 64 3 46 664 INDIA 43 43 i 002 BELG.-LUXBG. 560 154 27 278 145 1 .. 4 666 BANGLADESH 1 i 2 003 NETHERLANDS 451 222 6 20 292 13 45 701 MALAYSIA 3 004 FA GERMANY 869 
146 
54 160 195 9 159 i 720 CHINA 5 4 1 i 005 ITALY 187 16 18 13 24 6 5 728 SOUTH KOREA 2 1 i i 006 UTD. KINGDOM 287 151 9 58 10 27 732 JAPAN 2 5 1i i 007 IRELAND 23 4 li 10 tali 9 800 AUSTRALIA 34 15 2 008 DENMARK 244 72 14 2 
1i 009 GREECE 67 12 1 27 3 11 2 
1000 W 0 R L D 1285 83 168 709 48 140 39 16 102 028 NORWAY 325 168 6 50 5 3 93 
911 
912 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
T Besondere MaBelnheH 
Bestlmmung 
I UnHII aupplllmentalre Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 TDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I c~~~oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I c~MOCJ 
1445.13 1445.14 
030 SWEDEN 282 149 12 3 16 
1 
9 93 068 BULGARIA 97 33 15 48 1 
032 FINLAND 184 69 4 4 42 2 62 204 MOROCCO 105 65 39 1 
15 036 SWITZERLAND 648 356 37 186 43 1 1 24 208 ALGERIA 4984 829 3913 227 
121 038 AUSTRIA 386 303 1 28 45 11 212 TUNISIA 185 36 13 15 
2 042 SPAIN 34 19 7 4 1 
6 
3 216 LIBYA 43 13 4 24 
2 6 152 046 MALTA 10 
39 
4 
3 
220 EGYPT 239 12 7 59 1 
048 YUGOSLAVIA 57 
10 
14 
1 
1 272 IVORY COAST 12 
9 
11 1 
2 5 052 TURKEY 17 5 1 288 NIGERIA 18 1 1 
056 SOVIET UNION 40 23 9 8 
1 
302 CAMEROON 25 24 1 
1 060 POLAND 7 6 
3 
338 DJIBOUTI 9 
4 
8 
12 062 CZECHOSLOVAK 71 88 
4 
346 KENYA 20 
8 47 9 4 064 HUNGARY 23 18 1 390 SOUTH AFRICA 280 84 
12 
30 
16 
102 
204 MOROCCO 184 176 3 5 
10 
400 USA 715 264 136 204 18 46 19 
208 ALGERIA 142 28 96 8 
1 
404 CANADA 246 23 57 44 15 87 15 5 
212 TUNISIA 24 1 16 6 412 MEXICO 53 
5 
48 1 4 
216 LIBYA 13 12 
2 22 2 1 1 1 480 COLOMBIA 8 36 3 1 19 220 EGYPT 58 10 20 484 VENEZUELA 68 
2 
12 
288 NIGERIA 30 9 1 14 4 2 512 CHILE 54 36 63 7 9 302 CAMEROON 13 3 7 3 
3 1 
608 SYRIA 344 20 1 
2 
280 
346 KENYA 32 3 1 24 612 IRAQ 17 5 5 5 
11 390 SOUTH AFRICA 38 13 11 3 4 7 
101 
616 IRAN 89 54 
1 
12 
1 
12 
400 USA 578 93 3 68 150 135 28 624 ISRAEL 85 42 39 1 1 
404 CANADA 64 27 8 3 8 18 628 JORDAN 37 16 6 4 
2 
10 1 
412 MEXICO 24 8 2 14 632 SAUDI ARABIA 393 151 11 112 20 97 
469 BARBADOS 2 1 1 636 KUWAIT 142 50 
2 
29 
2 
3 80 
480 COLOMBIA 3 1 2 647 U.A.EMIRATES 282 236 8 
1 
3 31 
508 BRAZIL 7 7 649 OMAN 93 23 28 12 29 
612 IRAQ 12 11 1 656 SOUTH YEMEN 6 
1 4 
4 1 1 
616 IRAN 36 26 
1 
1 1 6 2 
1 
862 PAKISTAN 12 
23 5 
7 
1 624 ISRAEL 97 27 20 30 16 2 664 INDIA 47 9 9 
632 SAUDI ARABIA 61 34 4 9 4 10 
1 
680 THAILAND 27 17 
4 
1 
1 
9 
640 BAHRAIN 11 1 2 1 6 
5 
700 INDONESIA 13 6 
2 Hi 2 647 U.A.EMIRATES 21 5 4 2 5 701 MALAYSIA 116 77 3 
10 
15 
649 OMAN 14 3 1 10 706 SINGAPORE 296 81 3 28 
1 
24 150 
652 NORTH YEMEN 5 5 
1 1 3 5 
720 CHINA 24 17 1 1 4 
664 INDIA 16 6 i 728 SOUTH KOREA 14 12 1 7 3 1 i 680 THAILAND 5 2 i 2 1 1 732 JAPAN 22 10 1 122 700 INDONESIA 48 9 35 1 740 HONG KONG 458 289 4i 1 1 i 45 701 MALAYSIA 25 3 17 
21 
5 800 AUSTRALIA 248 74 40 5 52 35 
706 SINGAPORE 79 8 2 47 1 804 NEW ZEALAND 10 5 2 1 2 
720 CHINA 40 27 11 2 
: 1000 W 0 R L D 48 3479 728 SOUTH KOREA 9 7 2 
2 
21156 6976 8358 2387 1032 323 553 
732 JAPAN 24 22 . 1010 INTRA-EC 6123 1866 1189 894 836 109 109 32 1088 
740 HONG KONG 23 
17 
3 14 5 i . 1011 EXTRA-EC 15033 5110 5169 1493 196 214 444 18 2391 
800 AUSTRALIA 168 23 92 36 . 1020 CLASS 1 5550 2691 616 633 143 121 186 16 1144 
1021 EFTA COUNTR. 3553 2124 227 231 89 20 21 841 
1000 W 0 R L D 7477 2595 832 895 1622 691 247 1 792 2 1030 CLASS 2 9093 2326 4347 789 51 79 254 1247 
1010 INTRA-EC 3200 893 190 386 925 462 48 i 297 1 1031 ACP (63a 306 34 148 8 13 57 25 21 1011 EXTRA-EC 4m 1702 442 509 697 229 201 495 1 1040 CLASS 390 93 206 71 2 14 4 
1020 CLASS 1 2887 1288 84 369 463 155 111 417 
1021 EFTA COUNTR. 1876 1052 55 229 213 8 15 i 304 i 1445.15 NICHT GESlEUEATE HYDRAUUSCHE SCHEREN 1030 CLASS 2 1197 271 356 118 223 72 90 65 STUECK 
1031 ACP (63a 143 29 35 23 41 8 6 1 
1040 CLASS 193 143 2 22 11 2 13 HYDRAUUC SHEARING MACHINES, NOT AUTOMATED BY COOED INfORIIATlON 
NUMBER 
1445.14 ~fcfSTEUERTE Si£GE, ABKANT·, RICHTIIASCHI!IEN, AUSGEN. FUER FLACIIWERKZEUGE 
MACHINES A CISAIUER HYDRAUUQUES, NON AUTOIIATISEES 
BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES FOR OTHER THAN FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION HOMBRE 
NUI!BER 001 FRANCE 256 157 
18 
9 16 73 1 
002 BELG.-LUXBG. 72 42 1 11 63 5 4 ~~ES A ROULER, CINTRER, PUER, PLANER, AUTRES QUE POUR PRODUITS PLATS, NON AUTOIIATISEES 003 NETHERLANDS 216 116 10 18 40 004 FR GERMANY 375 
19 
56 151 44 4 80 
005 ITALY 27 8 
2 37 86 2 13 001 FRANCE 770 386 30D 36 14 1 33 006 UTD. KINGDOM 256 79 37 
3 002 BELG.-LUXBG. 1136 230 115 57 608 
23 
2 64 007 IRELAND 17 6 4 
4 
1 3 
003 NETHERLANDS 632 522 24 32 
89 
17 14 008 DENMARK 104 82 4 7 3 4 
1 004 FR GERMANY 1754 
367 
475 283 13 16 878 009 GREECE 23 8 1 8 2 3 
2 005 ITALY 803 188 41 6 1 9i 028 NORWAY 82 41 2 6 3 19 9 006 UTD. KINGDOM 654 143 233 73 30 52 32 030 SWEDEN 123 67 2 5 22 7 3 17 
007 IRELAND 107 26 
17 
5 i 68 8 032 FINLAND 68 45 3 1 9 3 2 5 008 DENMARK 202 149 13 18 4 036 SWITZERLAND 138 89 39 4 3 
23 
1 2 
009 GREECE 265 43 77 136 9 
18 6 92 
038 AUSTRIA 111 80 2 
5 
6 
028 NORWAY 470 291 15 17 31 052 TURKEY 17 12 
2 i 1 030 SWEDEN 992 347 40 25 26 9 545 056 SOVIET UNION 10 2 4 
032 FINLAND 361 97 31 57 19 2 155 060 POLAND 21 14 7 
036 SWITZERLAND 840 657 85 88 1 i 1 8 062 CZECHOSLOVAK 17 17 2 038 AUSTRIA 818 709 34 39 11 
7 
24 068 BULGARIA 14 12 
5 042 SPAIN 97 46 10 28 3 3 204 MOROCCO 5 88 5 15 3 046 MALTA 8 
42 2 
8 208 ALGERIA 122 11 
048 YUGOSLAVIA 65 2i 
2 134 
212 TUNISIA 4 
6 
3 1 
052 TURKEY 297 19 133 9 216 LIBYA 6 
5 10 2 i 056 SOVIET UNION 26 11 15 i 220 EGYPT 62 44 8 080 POLAND 41 3 35 2 
13 
390 SOUTH AFRICA 32 15 2 
110 30 
7 i 062 CZECHOSLOVAK 41 28 
2 
400 USA 656 350 99 80 6 
066 ROMANIA 2 404 CANADA 63 10 38 3 7 5 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung l Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination DesUnalion 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
1445J5 1445.81 
412 MEXICO 13 2 i B 4 2 1 804 NEW ZEALAND 37 9 8 20 612 IRAQ 39 33 i 1 : 1000 W 0 R L D 616 IRAN 73 27 i 45 i 41810 34300 1090 5362 122 92 374 4 466 624 ISRAEL 7 4 6 4 1 i . 1010 INTRA-EC 7677 5967 276 1089 89 56 53 4 141 632 SAUDI ARABIA 34 17 1 Hi 5 . 1011 EXTRA-EC 34132 28333 814 4272 33 34 321 325 636 KUWAIT 24 1 1 3 i . 1020 CLASS 1 8136 5712 56 1893 20 10 220 225 664 INDIA 21 18 2 
2 i 6 . 1021 EFTA COUNTR. 4614 3836 30 545 8 8 18 169 680 THAILAND 14 4 1 . 1030 CLASS 2 25745 22474 748 2288 13 24 99 99 
700 INDONESIA 16 6 6 6 4 . 1031 ACP (63a 794 412 173 180 1 13 9 6 706 SINGAPORE 41 1 19 15 . 1040 CLASS 251 147 10 91 2 1 
720 CHINA 2 2 i 2 i 736 TAIWAN 6 2 1445.17 NICHT GESTEUERTE LOCHSTANZEN UNO AUSKLINKIIASCHIIIEN 
740 HONG KONG 10 
134 IS 4 6 2 8 STUECK 800 AUSTRALIA 161 2 
PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
1000 W 0 R L D 3491 1703 427 378 214 531 88 2 148 NUMBER 
1010 INTRA-EC 1348 509 138 193 114 275 17 2 98 
1011 EXTRA-EC 2144 1194 289 184 100 258 71 50 MACHINES A POINCONHER ET GAUGER, NON AUTOMATISEES 
1020 CLASS 1 1486 868 204 142 79 127 29 37 HOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 523 323 48 16 43 52 8 33 
1030 CLASS 2 591 277 83 37 19 121 41 13 001 FRANCE 756 338 
22 
46 73 281 14 4 
1031 ACP~a 33 6 11 1 5 2 7 1 002 BELG.-LUXBG. 220 102 11 80 
42 
5 
3 1040 CLA 67 49 2 5 2 8 1 003 NETHERLANDS 181 113 8 4 
177 
11 
004 FA GERMANY 530 
119 
105 106 77 42 23 
I«SJS NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE SCHEREII 005 ITALY 284 138 30 25 2 6 8 STUECK 006 UTD. KINGDOM 255 147 6 17 41 
2s 007 IRELAND 50 15 5 5 
SHEARIHG MACHINES. OTHER THAN HYDRAUUC, HOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 008 DENMARK 57 35 
2 
14 8 
4 as NUMBER 028 NORWAY 155 37 
6 
12 14 
030 SWEDEN 278 132 2 25 1 10 102 
MACHINES A CISAWR NOH HYDRAUUQUES, NOH AUTOIIATISEES 032 FINLAND 85 17 6 1 48 2 9 8 HOMBRE 036 SWITZERLAND 383 239 88 34 11 4 1 
038 AUSTRIA 172 143 1 2 20 
3 
2 4 
001 FRANCE 1341 994 
9s 
281 1 25 9 31 042 SPAIN 53 18 2 10 15 5 
002 BELG.-LUXBG. 982 798 31 40 
11 
4 i 14 048 YUGOSLAVIA 24 16 i 8 i 003 NETHERLANDS 1750 1659 17 19 30 14 29 052 TURKEY 6 4 i 6 004 FA GERMANY 481 
993 
45 360 8 9 29 056 SOVIET UNION 18 11 
005 ITALY 1100 96 
47 
1 
13 3 
10 068 BULGARIA 5 5 40 i 006 UTD. KINGDOM 285 164 18 12 IS 28 208 ALGERIA 46 5 9 2 i 007 IRELAND 62 45 1 
1sB 
1 390 SOUTH AFRICA 21 8 
7 
1 
2 008 DENMARK 901 739 
4 
3 i 1 400 USA 431 186 16 124 85 11 009 GREECE 775 575 193 1 1 
39 
404 CANADA 92 9 i 52 18 5 2 6 028 NORWAY 327 259 3 21 1 4 412 MEXICO 41 10 24 6 
2 3 i 030 SWEDEN 1411 1292 10 15 3 2 89 484 VENEZUELA 6 
s 032 FINLAND 404 302 2 79 
2 
4 17 508 BRAZIL 5 i i 036 SWITZERLAND 1340 1170 13 142 8 1 12 616 IRAN 16 14 6 IS 038 AUSTRIA 773 494 1 264 
2 
1 5 624 ISRAEL 46 14 
3 
11 
2 i 040 PORTUGAL 305 279 1 22 i 1 632 SAUDI ARABIA 61 23 32 6 042 SPAIN 77 22 1 52 i 1 662 PAKISTAN 25 2 i 17 i 4 048 YUGOSLAVIA 54 47 6 664 INDIA 10 2 2 
7 052 TURKEY 54 14 i 40 680 THAILAND 15 7 1 7 5 056 SOVIET UNION 10 6 3 i 706 SINGAPORE 40 14 14 062 CZECHOSLOVAK 23 14 8 720 CHINA 49 30 19 
064 HUNGARY 14 14 
4 65 728 SOUTH KOREA 4 4 4 10 4 16 068 BULGARIA 90 21 i 800 AUSTRALIA 51 17 204 MOROCCO 159 47 109 2 i : 1000 W 0 R L D 208 ALGERIA 1624 472 242 909 i 4968 1933 479 628 758 688 214 8 260 212 TUNISIA 106 74 12 15 
2 9 
4 . 1010 INTRA·EC 2347 875 279 199 392 461 97 8 38 
216 LIBYA 22 10 
2 
1 
s 4 
. 1011 EXTRA-EC 2619 105B 200 429 366 227 117 222 
220 EGYPT 2284 2160 102 1 10 . 1020 CLASS 1 1776 831 24 186 317 127 79 212 
288 NIGERIA 85 84 34 i 1 3 • 1021 EFTA COUNTR. 1081 571 14 95 141 28 29 203 390 SOUTH AFRICA 85 41 
19 2 
6 • 1030 CLASS 2 760 174 176 242 40 81 38 9 
400 USA 1558 1111 273 6 112 35 . 1031 ACP (63a 87 19 33 5 4 16 9 1 
404 CANADA 264 102 4 103 48 7 . 1040 CLASS 83 53 1 9 19 1 
412 MEXICO 16 10 5 1 
480 COLOMBIA 132 131 1 
3 
1445.11 ~~ COOE-ANGABEH GESTEUERTE FREFORU, GELEHKSCHIIIEDEHAEIIIIER, SCHIIIEOEIIASCHINEH 
484 VENEZUELA 324 248 73 i 608 SYRIA 251 52 8 198 3 612 IRAQ 101 84 4 2 =We': AND STAMPING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
616 IRAN 2518 2514 i 2 2 2 624 ISRAEL 621 159 449 10 
628 JORDAN 260 244 
14 
10 
2 
6 46 !M:S A FORGER, ESTAIIPER, AUTOIIATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 632 SAUDI ARABIA 8811 8592 156 1 
636 KUWAIT 220 109 94 16 1 3 647 U.A.EMIRATES 312 303 5 1 3 005 ITALY 3 i 1 i 2 649 OMAN 1291 1285 2 1 
2 
006 UTD. KINGDOM 2 i 662 PAKISTAN 13 5 2 i 4 048 YUGOSLAVIA 1 3 3 664 INDIA 18 9 3 5 056 SOVIET UNION 6 
676 BURMA 64 17 i 45 i 2 i 404 CANADA 1 1 680 THAILAND 1281 1273 3 2 720 CHINA 1 1 
700 INDONESIA 1141 1134 3 4 6 2 : 1000 W 0 R L D 701 MALAYSIA 511 495 1 7 53 7 3 25 3 11 1 1 2 
706 SINGAPORE 291 223 9 43 9 7 . 1010 INTRA-EC 22 1 3 4 
:i 11 i 1 2 720 CHINA 14 7 5 
164 
1 1 . 1011 EXTRA-EC 31 6 21 
732 JAPAN 197 29 1 3 14 3 . 1020 CLASS 1 17 2 14 1 800 AUSTRALIA 373 341 1 14 . 1021 EFTA COUNTR. 11 1 10 
913 
914 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besonclere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia ·1 Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe r EUR 10 ~utschl~ France I Ita II a T NederlandT Belg.-luxT UK I Ireland I Danmark I 'EXXc!Oo 
1445.81 1445.12 
1040 CLASS 3 7 4 3 064 HUNGARY 4 3 1 
068 BULGARIA 3 3 
2 46 4 1445.89 NlCIIT G£STEUERTE FREFORII·, GELENKSCHMIEDEHAEIIIIER UND SCHIIIEDEIIASCHIN 204 MOROCCO 46 
10 STUECK 208 ALGERIA 12 1 1 
212 TUNISIA 4 4 
10 FORGING AND STAIIPING MACHINES, NOT AUTOIIATED BY COOED INFORIIATION 220 EGYPT 12 2 
1 NUIIBER 288 NIGERIA 25 21 3 
324 RWANDA 11 11 
MACHINES A FORGER ETA ESTAIIPER, NON AUTOIIATISEES 330 ANGOLA 47 
1 
47 
NOIIBRE 350 UGANDA 1 
1 23 6 390 SOUTH AFRICA 34 4 
2 001 FRANCE 171 11 
97 
154 
153 
6 400 USA 1656 38 1497 111 8 002 BELG.·LUXBG. 265 3 10 4 2 404 CANADA 27 15 8 4 003 NETHERLANDS 30 18 
7 
7 
5 
1 
10 4 412 MEXICO 13 11 1 1 004 FR GERMANY 325 
7 
291 5 3 lli ~~~~~~UOB 1 1 22 1 005 ITALY 50 38 
7 
3 
11 
1 1 23 
006 UTD. KINGDOM 22 3 1 528 ARGENTINA 5 
8 
5 
008 DENMARK 6 2 46 4 612 IRAQ 8 s6 1 009 GREECE 92 1 45 
1 
616 IRAN 90 3 
1 030 SWEDEN 14 1 
41 
12 624 ISRAEL 33 1 29 2 
036 SWITZERLAND 104 42 21 
1 1 
628 JORDAN 1 1 33 1 038 AUSTRIA 31 17 2 10 632 SAUDI ARABIA 37 3 040 PORTUGAL 10 4 
70 
5 1 640 BAHRAIN 3 1 2 042 SPAIN 82 1 11 
1 
662 PAKISTAN 14 4 
1 
10 
048 YUGOSLAVIA 9 8 
5 
664 INDIA 9 6 2 052 TURKEY 9 4 
1 
666 BANGLADESH 2 2 
1 060 POLAND 6 4 1 680 THAILAND 6 5 062 CZECHOSLOVAK 4 2 
18 
2 700 INDONESIA 3 2 
26 
1 
068 BULGARIA 20 2 
37 1 
701 MALAYSIA 24 4 3 208 ALGERIA 41 2 1 
1 20 
720 CHINA 165 30 
1 
132 
220 EGYPT 27 1 2 3 728 SOUTH KOREA 17 7 9 
386 MALAWI 1 1 9 1 732 JAPAN 40 11 29 390 SOUTH AFRICA 11 1 
7 3 3 736 TAIWAN 31 5 26 1 400 USA 58 15 29 1 740 HONG KONG 7 5 1 
3 404 CANADA 21 
21 
13 8 800 AUSTRALIA 24 6 15 412 MEXICO 142 121 604 NEW ZEALAND 7 1 6 
484 VENEZUELA 12 3 12 : 1000 WORLD 616 IRAN 4 1 3925 545 1938 1160 17 66 106 1 94 624 ISRAEL 8 3 1 4 
3 3 
• 1010 INTRA-EC 703 175 24 385 10 30 32 1 46 632 SAUDI ARABIA 12 
8 
6 
1 
• 1011 EXTRA-EC 3222 370 1912 775 7 36 74 48 662 PAKISTAN 12 3 
1 
. 1020 CLASS 1 2482 214 1899 274 4 10 33 48 
664 INDIA 43 13 3 1 25 . 1021 EFTA COUNTR. 214 110 
11 
48 4 
26 
6 46 680 THAILAND 2 2 4 8 . 1030 CLASS 2 545 111 386 2 29 706 SINGAPORE 12 
2 • 1031 ACP~~ 52 23 2 15 1 10 2 732 JAPAN 13 11 
2 
• 1040 CLA 195 45 2 135 12 736 TAIWAN 6 4 
1 1 740 HONG KONG 3 
2 28 i 
1 1445.13 AUSSEII- UND INNENGEWINDESCHNEIDEIIASCHINEN DER SI'ANABHEBENDEN FORIIUNG 
800 AUSTRALIA 33 1 1 STUECK 
1000 W 0 R L D 1929 229 448 948 168 27 60 13 38 TAPPIHG, THREADING AND SCREW CUTTING MACHINES OPERATlNG BY REIIOVING IIETAI. 
1010 INTRA·EC 965 45 193 518 161 20 13 10 5 NUII8ER 
1011 EXTRA·EC 964 184 255 42B 7 7 47 3 33 1020 CLASS 1 425 111 162 135 3 1 7 3 3 IIACHINES A F1I.ETER ET TARAUDER TRAYAIUANT PAR ENI.EVEIIENT DE MATIERE 1021 EFTA COUNTR. 166 78 43 61 1 
6 
2 1 NOIIBRE 
1030 CLASS 2 502 63 93 269 4 37 30 
1031 ACP (63~ 12 2 3 6 1 001 FRANCE 579 181 
228 
76 
1i 
111 
i 
211 
5 1040 CLASS 37 10 24 3 002 BELG.·LUXBG. 2429 114 
35 426 
2070 
003 NETHERLANDS 616 156 2 
8 
3 
515 i 1445.92 ~ FUER STANGEN, ROHRE, PROFilf, DRAHT USW. 004 FR GERMANY 4590 
530 
3611 412 31 12 
005 ITALY 4196 57 
2 
2 429 3178 
i 006 UTD. KINGDOM 1964 68 68 106 
6 
1719 =w~"lfRAWING MACHINES FOR BARS, TUBES, ANGLfS, SHAPES, SECTIONS, WlRE AND THE UKE 007 IRELAND 2477 1 
34 2 
2470 
1037 008 DENMARK 1366 128 164 1 
196 028 NORWAY 224 16 66 2 9 1 BANCS A EnRER L£S BARRES, TUBES, PROFILES, RLS ETC. 030 SWEDEN 933 26 
382 
222 6 608 11 
HOMBRE 036 SWITZERLAND 1333 477 132 166 1 174 1 
038 AUSTRIA 265 176 70 19 
136 001 FRANCE 280 40 
5 
235 
3 
2 3 040 PORTUGAL 242 32 75 5 
002 BELG.·LUXBG. 55 30 14 3 048 YUGOSLAVIA 87 8 3 65 11 
i 003 NETHERLANDS 28 19 
14 
2 
4 25 
7 
46 
052 TURKEY 205 16 188 34 202 004 FR GERMANY 192 
36 
89 14 080 POLAND 245 4 4 1 005 ITALY 38 1 43 i 1 i 062 CZECHOSLOVAK 247 122 16 125 006 UTD. KINGDOM 83 34 4 
i 2 
064 HUNGARY 764 251 
2 
435 006 DENMARK 8 2 1 2 068 BULGARIA 72 53 4 13 
i 1i 009 GREECE 14 12 1 1 
2 
208 ALGERIA 48 9 21 6 
453 492 026 NORWAY 9 4 3 
2 4 400 USA 1526 75 457 29 20 030 SWEDEN 93 41 2 44 404 CANADA 5 3 4 2 032 FINLAND 17 15 
36 2 
2 412 MEXICO 11 3 
2 
4 
036 SWITZERLAND 66 30 616 IRAN 24 17 
i 
2 3 038 AUSTRIA 26 19 
400 
7 
8 
624 ISRAEL 7 2 2 2 4 042 SPAIN 418 8 2 632 SAUDI ARABIA 174 131 6 14 19 048 YUGOSLAVIA 35 10 
i 
25 636 KUWAIT 21 10 3 
i 
5 3 052 TURKEY 24 12 11 662 PAKISTAN 28 
7 2 
27 
056 SOVIET UNION 5 
5 
2 3 li 664 INDIA 12 2 3 44 060 POLAND 13 706 SINGAPORE 146 9 
i 
91 062 CZECHOSLOVAK 5 4 1 720 CHINA 11 10 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination - Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~c1oa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~c1oa 
1445.13 1445.94 
732 JAPAN 280 266 10 1 3 68 . 1010 INTRA-EC 6934 364 5885 497 16 13 138 23 8 800 AUSTRALIA 117 39 10 . 1011 EXTRA·EC 10376 911 8302 902 1 7 247 2 
1020 CLASS 1 8424 473 7180 568 1 1 198 3 
1000 WORLD 25842 3053 5524 942 25 5808 304 10117 269 • 1021 EFTA COUNTR. 1978 268 1568 93 1 1 46 
2 
1 
1010 INTRA-EC 18367 1162 4138 529 21 3757 23 8730 7 • 1030 CLASS 2 1702 314 1116 221 6 40 3 
1011 EXTRA-EC 7455 1871 1388 413 4 1851 281 1387 262 • 1031 ACP (63a 86 6 42 30 4 4 
1020 CLASS 1 5348 1168 1196 328 1009 71 1343 233 . 1040 CLASS 252 124 6 113 9 
1021 EFTA COUNTR. 3053 753 529 226 4 521 18 783 223 1030 CLASS 2 724 251 89 48 50 209 44 29 1445.95 GEWINDEWALZ· UNO -ROLLIIASCHINEH D£R SPAHLOSEN FORMUNG 
1031 ACP (63a 91 21 35 1 2 2 30 STUECK 
1040 CLASS 1383 452 101 37 792 1 
1445.94 W!RmuGMASCHIN!N DER SPANABHEBENDEN FORMUNG, NICHT IN 1445.01 BIS 13 ENTHALTEN 
THREAD ROI.UNG MACHINES 
NUMBER 
STUECK 
MACHINES A Flt.FitR PAR ROULAGE OU LAMINAGE 
MACHINES OPERATING BY CUTTING AWAY OR OTHERWISE REMOVING METAL OR IIETAL CARBIDES, EXCEPT TAPPING, THREADING AND NOIIBRE 
SCREWCUTTING MACHINES 
NUIIBER 001 FRANCE 295 11 
1 
244 35 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 11 1 8 6 1 IIACHJNEs.ouTILS TRAVAILLANT PAR EN1£VEIIENT D£ MATIERE, NON REPRIS SOUS 1445.01 A 13 003 NETHERLANDS 13 3 3 
47 4 1 1 3 NOIIBRE 004 FR GERMANY 81 7 1 25 2 005 ITALY 15 5 6li 5 12 1 001 FRANCE 463 117 
773 
304 1 2 29 10 006 UTD. KINGDOM 117 31 1 
002 BELG.-LUXBG. 848 26 31 12 7 6 008 DENMARK 12 2 10 003 NETHERLANDS 403 35 292 49 
2 
20 030 SWEDEN 7 7 
004 FR GERMANY 2259 
47 
2130 52 3 72 032 FINLAND 4 4 
3 57 11 005 ITALY 1691 1842 
19 1 1 
2 
13 
036 SWITZERLAND 80 9 
006 UTD. KINGDOM 842 81 727 6 038 AUSTRIA 15 3 9 7 5 007 IRELAND 34 12 16 
37 
042 SPAIN 21 2 9 1 
008 DENMARK 297 33 226 1 056 SOVIET UNION 7 7 
1 009 GREECE 97 13 79 5 
1 2 
058 GERMAN DEM.R 1 
3 1 028 NORWAY 158 48 107 29 1 1 208 ALGERIA 13 9 115 030 SWEDEN 424 38 340 15 390 SOUTH AFRICA 125 8 2 
032 FINLAND 297 18 255 21 3 400 USA 182 12 166 4 
036 SWITZERLAND 703 88 561 30 24 404 CANADA 78 3 75 
2 038 AUSTRIA 313 72 227 12 2 412 MEXICO 462 7 453 
040 PORTUGAL 82 3 78 1 
2 
508 BRAZIL 3 1 2 
042 SPAIN 653 20 613 18 616 IRAN 220 12 208 
1 048 YUGOSLAVIA 46 23 16 7 4 720 CHINA 4 3 052 TURKEY 246 6 236 728 SOUTH KOREA 6 6 
056 SOVIET UNION 101 52 4 49 732 JAPAN 6 6 062 CZECHOSLOVAK 40 7 29 
: 1000 W 0 R L D 084 HUNGARY 6 5 1 2508 203 58 2112 9 97 20 1 8 068 BULGARIA 16 16 40 6 2 . 1010 INTRA-EC 566 55 31 378 9 78 8 1 8 204 MOROCCO 49 1 8 . 1011 EXTRA-EC 1940 148 25 1734 19 14 208 ALGERIA 135 9 109 9 . 1020 CLASS 1 617 86 13 495 17 6 
212 TUNISIA 19 4 4 11 . 1021 EFTA COUNTR. 140 25 3 96 16 7 216 LIBYA 39 34 
2 
5 
2 
. 1030 CLASS 2 1302 46 11 1236 2 
220 EGYPT 34 13 17 . 1040 CLASS 3 21 16 1 3 1 
288 NIGERIA 18 
1 17 
18 
2 322 ZAIRE 27 7 1445.96 ~stcfEN D£R SPAHLOSEN FORIIUNG FUER DIE BE· UNO VERARBEITUNG VON FLACHERZEUGNISSEN, NICHT IN 1445.01 BIS 89 ENTHALT. 
346 KENYA 2 2 
166 127 5 390 SOUTH AFRICA 310 12 
400 USA 4341 103 4051 55 132 ~=' FOR WORKRlG FLAT PRODUCTS, OTHER THAN BY REIIOVAL Of IIETAl, NOT WITHIN 1445.01-89 
404 CANADA 71 10 34 25 2 
412 MEXICO 33 16 7 7 3 
480 COLOMBIA 2 2 
s5 12 =t~~ POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS NE TRAVAILLANT PAS PAR EN1£VEIIENT DE IIATlERE, NON REPRIS SOUS 1445.01 A 89 484 VENEZUELA 69 2 
504 PERU 1 1 4 1 508 BRAZIL 9 4 001 FRANCE 43 19 9 10 1 4 9 512 CHILE 61 
13 
34 27 002 BELG.-LUXBG. 822 24 774 13 
2 
2 
608 SYRIA 18 5 
2 
003 NETHERLANDS 31 11 3 2 
26700 
11 2 612 IRAQ 3 1 
2 1 
004 FR GERMANY 26797 
2 
16 41 1 33 
616 IRAN 114 107 4 005 ITALY 61 21 23 287 12 38 624 ISRAEL 236 6 201 28 1 006 UTD. KINGDOM 353 20 11 
27 628 JORDAN 45 3 33 9 
2 
007 IRELAND 55 3 25 i 632 SAUDI ARABIA 115 7 103 3 008 DENMARK 7 2 
2 i 4 640 BAHRAIN 3 2 1 
2 
009 GREECE 9 3 i 1 3 647 U.A.EMIRATES 73 2 69 028 NORWAY 50 8 30 10 
1 652 NORTH YEMEN 3 2 1 i 030 SWEDEN 14 6 1 65 2 4 662 PAKISTAN 12 8 
1 
3 032 FINLAND 69 2 2 
1 4 664 INDIA 13 10 
3 
2 036 SWITZERLAND 46 27 4 10 
680 THAILAND 15 2 8 2 038 AUSTRIA 56 53 2 1 
700 INDONESIA 6 1 
5 
5 i 042 SPAIN 41 1 4 38 2 701 MALAYSIA 23 17 6 052 TURKEY 12 7 1 1 i 706 SINGAPORE 237 40 226 5 056 SOVIET UNION 5 3 6 720 CHINA 83 34 9 062 CZECHOSLOVAK 12 6 536 724 NORTH KOREA 1 7 1 068 BULGARIA 539 3 12 1 728 SOUTH KOREA 11 
514 
4 
2 
204MOROCCO 19 1 5 
732 JAPAN 527 8 3 208 ALGERIA 62 26 36 
14 736 TAIWAN 7 3 3 
10 
1 
2 
212 TUNISIA 33 6 13 
3 740 HONG KONG 36 24 
210 5 
220 EGYPT 67 2 4 
1 s8 800 AUSTRALIA 239 21 3 
2 
288 NIGERIA 6 4 1 
804 NEW ZEALAND 11 2 7 328 BURUNDI 3 3 
27 sO i i 18 400 USA 112 15 
1000 WORLD 17312 1275 14187 1399 17 20 383 25 8 404 CANADA 20 4 11 5 
915 
916 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
I UnH6 suppl6mentalra Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~60a 
1445.96 1445.97 
412 MEXICO 15 14 i 1 680 THAILAND 9 9 2 484 VENEZUELA 6 5 i 700 INDONESIA 13 11 2 508 BRAZIL 6 5 
3 82 i 701 MALAYSIA 19 6 11 600 CYPRUS 87 1 706 SINGAPORE 19 10 9 
s8 2 616 IRAN 18 14 
3 36 
4 720 CHINA 113 53 
632 SAUDI ARABIA 43 2 2 728 SOUTH KOREA 2 1 
49 
1 
4 662 PAKISTAN 4 3 
3 
1 732 JAPAN 99 46 
664 INDIA 14 11 736 TAIWAN 6 6 
2 700 INDONESIA 2 2 740 HONG KONG 13 11 
4 i 12 720 CHINA 1 1 800 AUSTRALIA 34 17 
728 SOUTH KOREA 1 1 i i 804 NEW ZEALAND 7 3 4 732 JAPAN 4 2 
: 1000 WORLD 740 HONG KONG 58 51 
13 
7 2704 1364 292 542 16 284 197 1 7 1 
800 AUSTRALIA 20 6 1 . 1010 INTRA·EC 914 353 212 186 15 61 82 1 4 i 804 NEW ZEALAND 2 2 . 1011 EXTRA-EC 1790 1011 80 358 1 223 115 3 
1020 CLASS 1 867 465 31 178 1 96 93 3 
1000 W 0 R L D 29768 430 214 1776 27038 25 222 1 4 58 1021 EFTA COUNTR. 235 136 11 61 
69 
24 3 i 1010 INTRA-EC 28178 84 60 852 27032 20 127 1 2 • 1030 CLASS 2 713 405 49 172 17 
1011 EXTRA-EC 1590 346 154 924 6 5 95 2 58 1031 ACP (63a 59 33 16 9 
s8 1 1020 CLASS 1 496 144 40 243 5 2 61 1 . 1040 CLASS 210 141 6 5 
1021 EFTA COUNTR. 241 97 9 108 4 
3 
22 1 
s8 1030 CLASS 2 531 185 108 145 31 1 1445.98 WERKZEUGMASCIIINEN, NJCHT IN 1445.01 BIS 97 EHTHALTEN 
1031 ACP (63a 41 10 25 1 i 5 STUECK 1040 CLASS 563 17 6 536 3 
IIACIIINE·TOOI.S NOT WITHIN 1445.01-97 
1445.97 ~SfJIF" FUER DIE BE· UNO YERARBEITUNG VON METAUDRAHT, NlCHT IN 1445.01 BIS 95 EHTHALTEN NUMBER 
IIACIIINES FOR WORKING WIRE, NOT WITHIN 1445.01·95 
MACIIINE!HIUTII.S, NON REPR. SOUS 1445.01 A 97 
NOIIBRE 
NUMBER 
001 FRANCE 3126 580 
4573 
1798 42 459 242 2 3 
~:s POUR If TRAVAIL DES METAUX EN FD.S, NON REPRIS SOUS 1445.01 A 95 002 BELG.·LUXBG. 5549 144 556 209 446 66 1 i 003 NETHERLANDS 3529 167 56 753 
340 
2106 5 2 004 FR GERMANY 3037 
194 
207 1653 513 297 20 
001 FRANCE 176 78 7i 63 6 23 12 005 ITALY 760 455 816 5 4 98 2 2 002 BELG.-LUXBG. 130 46 2 
16 
5 006 UTD. KINGDOM 10225 273 7332 19 136 
460 
1541 108 
003 NETHERLANDS 117 73 10 11 
9 
7 i 007 NO 559 8 18 62 5 6 i 004 FR GERMANY 226 
52 
97 83 2 34 008 ARK 505 117 39 282 8 6 52 i 005 ITALY 91 23 5 5 11 i 2 009 CE 910 22 16 814 3 54 006 UTD. KINGDOM 114 83 9 14 5 024 ICELAND 18 232 59 9 6 10 3 6 007 IRELAND 8 3 028 NORWAY 472 49 98 18 
008 DENMARK 9 4 
2 22 i 5 i 030 SWEDEN 1180 266 113 452 17 157 125 50 009 GREECE 43 14 3 032 FINLAND 855 101 3 445 9 j 296 1 i 028 NORWAY 8 4 
3 14 
3 1 036 SWITZERLAND 1305 348 72 823 24 27 3 
030 SWEDEN 54 24 11 2 038 AUSTRIA 580 352 4 200 16 
22 
5 3 
032 FINLAND 36 23 i 12 1 040 PORTUGAL 324 9 46 232 15 036 SWITZERLAND 64 33 27 3 042 SPAIN 358 57 44 227 4 26 
038 AUSTRIA 46 32 3 7 4 046 MALTA 64 
76 22 
63 i 1 040 PORTUGAL 27 20 4 1 36 2 048 YUGOSLAVIA 198 97 2 042 SPAIN 67 15 1 13 2 052 TURKEY 410 14 2 364 i 27 3 048 YUGOSLAVIA 25 17 1 7 056 SOVIET UNION 712 417 17 270 1 6 
052 TURKEY 47 46 1 058 GERMAN DEM.R 23 36 13 9 1 j 056 SOVIET UNION 47 45 2 
2 
060 POLAND 48 3 2 
060 POLAND 11 8 1 062 CZECHOSLOVAK 77 46 6 25 
sO 062 CZECHOSLOVAK 23 23 i 064 HUNGARY 82 18 1 13 064 HUNGARY 5 4 068 BULGARIA 42 8 11 22 
6 
1 
068 BULGARIA 8 8 
ti 4 204 MOROCCO 225 4 72 143 208 ALGERIA 99 78 208 ALGERIA 995 6 482 475 32 
212 TUNISIA 25 5 4 16 212 TUNISIA 364 2 86 187 i 89 3 216 LIBYA 11 8 
2 
3 216 LIBYA 141 2 
8 
129 6 
220 EGYPT 20 17 1 220 EGYPT 778 3 738 2 5 22 
288 NIGERIA 24 19 2 3 224 SUDAN 28 
13 
27 1 
350 UGANDA 5 5 
4 i 9 248 SENEGAL 33 i 20 390 SOUTH AFRICA 26 12 
14 59 
272 IVORY COAST 2410 2404 5 i j 12 400 USA 266 128 41 24 288 NIGERIA 102 9 18 55 
404 CANADA 60 45 1 14 318 CONGO 168 4 161 3 
308 i 412 MEXICO 56 23 32 i 1 322 ZAIRE 327 3 4 11 424 HONDURAS 4 3 330 ANGOLA 111 5 1 105 
2 436 COSTA RICA 6 6 334 ETHIOPIA 97 3 92 
442 PANAMA 4 4 338 DJIBOUTI 11 11 203 480 COLOMBIA 3 3 5 342 SOMALIA 203 4 i 484 VENEZUELA 7 2 6 350 UGANDA 9 4 500 ECUADOR 9 3 
2 i 352 TANZANIA 40 3 i 34 4 3 504 PERU 4 1 i 390 SOUTH AFRICA 717 28 631 4 53 5 6i 508 BRAZIL 12 8 2 1 400 USA 3048 131 281 1365 64 1137 
512 CHILE 1 1 
12 6 404 CANADA 691 49 9 531 2 i 100 528 ARGENTINA 26 8 i 412 MEXICO 817 10 14 788 4 608 SYRIA 7 6 436 COSTA RICA 26 1 25 
612 IRAQ 23 22 1 
8 
448 CUBA 73 i 73 i 2 616 IRAN 71 63 456 DOMINICAN R. 30 i 26 624 ISRAEL 28 18 10 484 VENEZUELA 217 205 11 
628 JORDAN 8 
ti i 8 500 ECUADOR 27 2 t5 26 3 1 632 SAUDI ARABIA 14 2 i 504 PERU 188 165 1 640 BAHRAIN 7 6 
sO 508 BRAZIL 36 7 2 24 3 i 662 PAKISTAN 68 7 i 1 512 CHILE 26 i 24 1 664 INDIA 15 12 2 .. 528 ARGENTINA 88 76 11 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Ita II a l Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland l Danmark I "E>.>.clOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland_! Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo 
1445Ja 1448.11 
600 CYPRUS 42 3 29 9 1 528 ARGENTINA 24 20 4 
604 LEBANON 384 100 
4 
104 180 616 IRAN 26 26 
3i i 608 SYRIA 502 300 197 i 1 624 ISRAEL 55 23 3:i 612 IRAQ 105 10 12 64 18 632 SAUDI ARABIA 94 41 20 
616 IRAN 776 19 
5 
222 i i 535 664 INDIA 35 29 6 624 ISRAEL 337 21 292 17 680 THAILAND 55 22 33 
4 6 628 JORDAN 112 3 15 89 i 10 5 706 SINGAPORE 271 108 153 632 SAUDI ARABIA 816 49 46 643 67 720 CHINA 61 47 6 8 
636 KUWAIT 59 2 54 3 728 SOUTH KOREA 20 11 
4i 
1 8 
640 BAHRAIN 32 9 i 29 :i 3 732 JAPAN 635 573 11 4 647 U.A.EMIRATES 214 56 145 736 TAIWAN 135 35 57 36 5 
649 OMAN 43 11 1 12 19 740 HONG KONG 117 32 76 6 3 
652 NORTH YEMEN 107 1 105 
39031 
1 j 800 AUSTRALIA 321 286 26 3 6 656 SOUTH YEMEN 39039 i i 1 4 69 662 PAKISTAN 82 7 . 1000 W 0 R L D 9074 5263 2105 845 95 4911 251 1 17 1 
664 INDIA 593 19 98 390 16 70 . 1010 INTRA-EC 3400 1672 824 278 87 462 68 1 7 1 
676 BURMA 30 26 
2 
4 
:i :i 
• 1011 EXTRA-EC 5674 3591 1281 567 8 34 183 10 
680 THAILAND 45 4 33 
38 
. 1020 CLASS 1 3912 2578 732 427 6 34 125 10 
700 INDONESIA 157 1 4 32 82 
:i 
. 1021 EFTA COUNTR. 715 507 151 23 2 17 5 10 
701 MALAYSIA 82 8 
6 
35 
4 
36 • 1030 CLASS 2 1260 546 547 133 2 32 
706 SINGAPORE 276 19 216 31 • 1031 ACP (63a 21 4 13 1 1 2 
708 PHILIPPINES 4 2 22 1 1 10i 32 • 1040 CLASS 502 467 2 7 26 720 CHINA 1057 33 869 
724 NORTH KOREA 15 
32 4 
15 
10 2 
1447 ~~~MJ,EARBEITEN VON HOll, KORK, BEIN, HARTKAUTSCHUK, KUNSTSTOff ODER AEIINL HARTEN STOFFEII, AUSGEH. 
728 SOUTH KOREA 55 7 
:i 732 JAPAN 665 21 3 132 506 
736 TAIWAN 37 8 3 23 
12 
3 MACHINE-TOOLS FOR WORKING WOO.fk~ B~BONITE (V)!l,Cfi HARD ARTFICtAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD 
740 HONG KONG 116 11 3 61 
4i 
29 CARVING MATERIALS, OTHER THAN F WITHIN HEADING 14.41 
800 AUSTRALIA 471 22 36 230 5 131 
804 NEW ZEALAND 98 2 2 14 6 74 MACHINEs-ouT1LS POUR LE TRAVAIL DU B01tfDU UEGE, DE L'OS, DE L'EBONITE, DES MAllERES PLASTIQUES ARTFICIEUES ET DES 
20371 41547 1557 15 
MATERES DURES SIMIL., NON REPRIS SOUS NO. 1449 
1000 WORLD 93980 4541 17209 833 7595 312 
1010 INTRA-EC 2B200 1505 12696 6734 628 1573 3375 1552 135 2 1447.G1 MASCHINENKOIIBINATIONEN, WERKSTUECKZUFUEHRUNG BEl JEDEII BEARBEJTUNGSVORGANG GESONDERT VON HAND 
1011 EXTRA-EC 65777 3036 4513 13634 205 39974 4220 5 177 13 STUECK 
1020 CLASS 1 11473 1708 698 5866 150 285 2604 5 153 4 
1021 EFTA COUNTR. 4734 1308 297 2210 72 196 569 78 4 MACHINES DESIGNED TO PERFORY SEVERAL DffiRENT OPERATIONS WITH IIANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 
1030 CLASS 2 52167 770 3742 6462 53 39580 1527 24 9 NUMBER 
1031 ACP (63a 3740 42 2722 498 2 347 124 3 2 
1040 CLASS 2137 558 73 1306 2 109 89 MACHINES COMBINANT PLUSIEURS OPERATIONS DmRENTES AVEC REPRISE IIAHUEI.LE DE LA PIECE ENTRE CNAQUE OPERATION 
NOYBRE 
8441 WERKZEUGMASCHINEN ZUY BEARBEITEN VON S~KERAIIISCIIEN WAREN, BETON ODER AEHNL MINERAUSCHEN STOFFEN UND IIASCNINEN 
ZUM KALTBEARBEITEN VON GLAS, NICNT ENTHALT. IN 001 FRANCE 518 68 
20i 
428 1 16 
9 
5 
002 BELG.-LUXBG. 396 61 116 3 
76 MACHINE-TOOLS FOR WORKING STONE, CERAIIIMNC~ ASBEST~ AND UKE MINERAL MATERIALS OR FOR WORKING GLASS 003 NETHERLANDS 222 82 39 22 
15 
3 
4 2 II THE COLD, OTHER THAN MACHINES FALUNG HEAD G NO 14.41 004 FR GERMANY 492 
10i 
213 246 5 7 
005 ITALY 176 72 
89 18 
1 1 
95 
1 
MACHINE~UTU POUR TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PROOUtTS CERAIIIOUES, DU BETON ET D'AUTRES MATIERES MINERALES SIMIL., ET 006 UTD. KINGDOM 477 223 42 9 
9 
1 
POUR TRAVAI. A FROID DU VERRE, NON REPRIS SOUS 1449 007 IRELAND 63 8 3 43 
008 DENMARK 168 10 128 30 
8441.11 MASCHINEN ZUM KALTBEARBEITEN VON OPTISCHEN GLAESERN 009 GREECE 116 3 113 i 14 STUECK 028 NORWAY 32 10 7 
030 SWEDEN 50 22 
2 
2 18 8 
MACHINES FOR WORKING OPTICAL GLASS IN THE COLD 032 FINLAND 108 10 84 i 12 NUIIBER 036 SWITZERLAND 646 93 153 399 
036 AUSTRIA 279 118 1 159 1 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROID DES VERRES D'OPTIQUE 042 SPAIN 111 4 2 105 
NOIIBRE 048 YUGOSLAVIA 96 1 1 94 
056 SOVIET UNION 13 13 
194 i 001 FRANCE 789 447 
210 
69 3 247 20 2 1 202 CANARY ISLES 197 2 j i 002 BELG.-LUXBG. 433 129 38 53 
21:i 
2 1 204 MOROCCO 43 j 35 003 NETHERLANDS 442 176 8 12 
1i 
33 
4 
208 ALGERIA 119 112 
sri 004 FR GERMANY 201 386 135 45 6 212 TUNISIA 76 2 14 4 005 ITALY 604 217 
57 
1 i i 220 EGYPT 155 151 006 UTD. KINGDOM 725 452 196 18 6 272 IVORY COAST 17 4 17 007 IRELAND 12 1 5 i 302 CAMEROON 118 114 2 008 DENMARK 77 51 24 
5i i 1 314 GABON 68 7 59 009 GREECE 117 30 29 i i 6 372 REUNION 127 i 121 6 2 028 NORWAY 72 43 19 i 2 390 SOUTH AFRICA 5 i 2 030 SWEDEN 23 4 13 1 
5 
2 2 400 USA 86 26 46 13 
:i 032 FINLAND 57 37 15 i 2 i 404 CANADA 25 4 2 13 3 036 SWITZERLAND 176 135 37 
10 
412 MEXICO 16 i 6 9 1 ,; 038 AUSTRIA 306 266 30 
2i 
600 CYPRUS 39 27 
040 PORTUGAL 75 17 37 
:i 5 
608 SYRIA 335 335 
042 SPAIN 240 101 43 88 612 IRAQ 156 
8 29 156 ,; 052 TURKEY 92 44 24 24 j 624 ISRAEL 123 77 056 SOVIET UNION 362 375 i 628 JORDAN 49 1s 49 i :i 062 CZECHOSLOVAK 18 17 
:i 2 
632 SAUDI ARABIA 69 50 
220 EGYPT 102 60 37 
5 
640 BAHRAIN 19 19 
390 SOUTH AFRICA 59 46 6 1 i 1 647 U.A.EMIRATES 28 i 28 2 400 USA 1654 925 351 263 12 102 649 OMAN 22 3 19 404 CANADA 153 so 62 9 2 652 NORTH YEMEN 21 
20 
18 
412 MEXICO 20 12 i 8 9 680 THAILAND 37 2 15 2i 19 448 CUBA 20 10 
:i 
700 INDONESIA 63 i 17 484 VENEZUELA 23 
10 
20 701 MALAYSIA 9 4 4 
508 BRAZIL 10 
:i 9 
720 CHINA 5 2 3 i 512 CHILE 86 74 740 HONG KONG 26 25 
917 
918 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnheH 
Bestimmung 
I 
UnH6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAX<llla Nimexe I EUR 10 IDeutschlaoo! France I ltalla I Nederland LBelg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I 'EAX<llla 
1447.01 1447.1D IIACHINES A SCIER 
NOUBR£ 
800 AUSTRALIA 338 125 39 170 1 3 410 8 001 FRANCE 16849 9345 
271!i 
3095 1077 2914 
1000 W 0 R L D 6808 1061 1338 3881 78 158 128 95 58 13 002 BELG.-LUXBG. 14951 10060 1851 308 
10864 
7 6 
1010 INTRA-EC 2628 558 704 1087 37 107 29 95 11 2 003 NETHERLANDS 21213 9315 24 896 
811i 
110 4 
17 1011 EXTRA-EC 4180 505 632 2794 41 51 99 47 11 004 FR GERMANY 25928 
2789 
16488 8244 185 129 47 
1020 CLASS 1 1859 422 204 1140 3 2 54 34 005 ITALY 4764 1005 
1662i 
612 353 2 
100 
3 
6 1021 EFTA COUNTR. 1142 253 157 673 2 
39 
32 25 
1i 
006 UTD. KINGDOM 32863 11720 4182 177 46 
29i 
11 
1030 CLASS 2 2269 60 426 1637 38 45 13 007 IRELAND 799 441 3 62 1 
100 
1 
2 1031 ACP (63~ 381 14 55 273 3 26 10 008 DENMARK 3089 2011 717 195 31 33 
1040 CLASS 52 23 2 17 10 009 GREECE 1132 134 
123i 
926 40 30 2 
13i 028 NORWAY 2828 1071 211 183 1 
16 1447.09 IIASCHINENJ(OUBINAllONEN UIT EINIIAUGER ZUFUEHRUHG DES WERKSTUECKES 030 SWEDEN 9992 3028 4979 1791 113 2 63 
STUECK 032 FINLAND 3966 3463 155 311 11 
7 
25 1 
036 SWITZERLAND 15185 6126 4928 2676 1393 4 51 
IIACHIIIES DESIGNED TO PERFORII SEVERAL DII'FEREHT OPERAtiONS WllH AUTOIIAnc TRANSfER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERAtiON 038 AUSTRIA 17600 15153 1158 1129 67 1 91 1 
NUIIBER 040 PORTUGAL 672 209 81 377 
7i 26 5 4 042 SPAIN 1402 316 185 798 8 
IIACHIIIES COUBINANT PLUSIEURS OPERAtiONS DIFfERENTES SANS REPRISE IIANUEW DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERAtiON 048 YUGOSLAVIA 1166 107 814 241 1 
826 
3 
NOUBR£ 052 TURKEY 1137 39 2 8 262 
3 056 SOVIET UNION 42 25 ; 14 5 4 001 FRANCE 153 82 36 35 060 POLAND 68 57 1 
002 BELG.-LUXBG. 89 49 4 33 3 
14 ; 062 CZECHOSLOVAK 64 64 114 ; ; 003 NETHERLANDS 44 25 4 ; 064 HUNGARY 219 103 20 3 2 004 FA GERMANY 59 
sci 6 9 8 31 
; ; 2 204 MOROCCO 60 1 32 2 
005 ITALY 73 23 
3 1i 1i 
208 ALGERIA 2692 5 760 1925 1 1 
006 UTD. KINGDOM 376 320 7 24 
2 
212 TUNISIA 173 2 14 92 
2 
64 1 
2 007 IRELAND 11 5 4 216 LIBYA 56 46 
14 227 
2 4 
008 DENMARK 76 64 7 ; 4 220 EGYPT 522 250 8 
7 
22 1 
009 GREECE 7 5 1 ; 
3 
272 IVORY COAST 239 4 16 210 2 
94 024 ICELAND 4 1 j 276 GHANA 280 78 2 105 1 028 NORWAY 36 27 2 284 BENIN 15 11 3 1 
4 10 030 SWEDEN 58 57 
6 
1 288 NIGERIA 138 116 3 5 
100 032 FINLAND 31 24 
16 
1 ; 302 CAMEROON 196 7 46 26 14 1 036 SWITZERLAND 183 159 7 314 GABON 75 1 56 3 2 13 
038 AUSTRIA 129 127 
4 
2 318 CONGO 109 21 82 
23 ; 6 ; 040 PORTUGAL 68 54 10 322 ZAIRE 1492 4 4 1459 9 042 SPAIN 20 11 6 3 346 KENYA 122 7 29 2 75 
048 YUGOSLAVIA 25 16 ; 9 350 UGANDA 131 9 163 6 116 056 SOVIET UNION 15 14 372 REUNION 223 51 9 
28 2 060 POLAND 11 11 390 SOUTH AFRICA 1655 450 434 741 
82 3 062 CZECHOSLOVAK 6 6 ; 400 USA 8379 3297 955 3819 209 14 068 BULGARIA 3 2 404 CANADA 988 129 339 391 
3 
79 50 
208 ALGERIA 1854 
9 
1852 2 412 MEXICO 94 3 6 88 12 216 LIBYA 9 ; 5 442 PANAMA 18 ; 125 220 EGYPT 10 4 484 VENEZUELA 132 
6i 
6 
276 GHANA 4 3 1 ; 496 FR. GUIANA 61 3i 92 2 2 288 NIGERIA 4 3 
3i 
512 CHILE 157 30 
2 372 REUNION 31 
24 ; ; 600 CYPRUS 343 5 2 138 4 194 390 SOUTH AFRICA 26 
15 
604 LEBANON 788 4 457 325 
400 USA 359 343 
20 
1 608 SYRIA 1331 261 3 1067 
2 4 1i 404 CANADA 59 39 9 624 ISRAEL 661 288 9 347 412 MEXICO 19 10 628 JORDAN 142 25 
67 
111 
2o3 
6 
484 VENEZUELA 11 1 10 632 SAUDI ARABIA 731 375 72 14 
508 BRAZIL 6 1 5 640 BAHRAIN 115 91 2 18 4 
612 IRAQ 1 
6 
i 647 U.A.EMIRATES 185 82 77 26 
3 616 IRAN 6 649 OMAN 87 58 4 22 
624 ISRAEL 17 15 i i 662 PAKISTAN 10 10 ; i 3 628 JORDAN 11 1 10 2 664 INDIA 43 38 3 632 SAUDI ARABIA 5 3 680 THAILAND 173 31 
2 
137 1 1 
680 THAILAND 29 3 25 ; 700 INDONESIA 151 25 123 1 
700 INDONESIA 13 9 4 701 MALAYSIA 339 32 4 287 
2 
16 
13 701 MALAYSIA 3 2 1 706 SINGAPORE 418 73 16 303 
3 
11 
706 SINGAPORE 5 3 2 720 CHINA 227 105 119 
6 720 CHINA 25 22 3 728 SOUTH KOREA 172 8 
13 
158 
5 10 728 SOUTH KOREA 20 13 7 732 JAPAN 364 213 123 
4 732 JAPAN 54 41 13 736 TAIWAN 61 9 
27 
46 .. 
736 TAIWAN 73 8 65 740 HONG KONG 599 347 201 
249 
24 
4 740 HONG KONG 33 3 30 800 AUSTRALIA 7722 1555 3876 1996 
5 
42 
800 AUSTRALIA 75 61 5 9 804 NEW ZEALAND 2642 2356 115 136 29 1 
804 NEW ZEALAND 15 6 9 
824 25 1000 WORLD 213323 88775 46187 53787 6019 17789 2037 100 
1000 W 0 R L D 4318 1751 2012 398 17 92 13 12 21 2 1010 INTRA-EC 121588 45815 25138 31890 3064 14492 984 100 80 25 
1010 INTRA-EC 888 600 51 108 14 81 7 12 14 1 1011 EXTRA-EC 91734 40960 21049 21877 2955 3298 1053 544 
1011 EXTRA-EC 3430 1151 1961 290 3 11 8 7 1 1020 CLASS 1 76358 37661 19315 14788 2793 891 554 356 
1020 CLASS 1 1146 992 51 92 1 2 7 1 1021 EFTA COUNTR. 50367 29127 12533 6500 1771 27 155 254 
1021 EFTA COUNTR. 509 449 20 32 2 1i .r 7 1 1030 CLASS 2 14717 2935 1733 6813 153 2405 495 183 1030 CLASS 2 2219 102 1909 191 
. 1031 ACP~~ 3516 507 415 488 124 1601 272 109 
1031 ACP (63~ 21 9 9 2 1 . 1040 CLA 659 364 1 276 9 4 5 
1040 CLASS 65 57 1 7 
1447.20 SCHifF- UNO POUERIIASCHINEN 
1447.1D SAEGEIIASQIINEN STUECK 
STUECK 
SANDING IIACHINES 
SAliNG MACHINES NUUBER 
NUIIBER 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
BesUmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EJ.J.clOo Nlmexe 'EJ.J.clOo 
1417.30 
382 ZIMBABWE 34 8 
140 
26 i 001 FRANCE 3191 1178 10 1022 21 967 1 2 390 SOUTH AFRICA 330 59 124 Hi 002 BELG.-LUXBG. 1035 605 282 126 160 12 16 393 SWAZILAND 18 334 13 ts:i 3 2 2 003 NETHERLANDS 738 491 1 65 186 5 400 USA 735 218 004 FR GERMANY 667 
200 
103 333 20 4 21 404 CANADA 74 2 4 53 2 13 005 ITALY 335 107 
517 
13 
ti ti 9 412 MEXICO 75 7 61 8 7 006 UTD. KINGDOM 858 249 11 45 37 2 480 COLOMBIA 50 i 42 10 007 IRELAND 102 34 1 21 7 2 484 VENEZUELA 27 16 008 DENMARK 1615 1510 2 10 69 23 1 508 BRAZIL 9 2 7 009 GREECE 172 7 165 5 4 tali 624 ISRAEL 143 6 135 i 028 NORWAY 237 77 5i 21 628 JORDAN 8 1 72 030 SWEDEN 280 75 83 12 i 4 55 632 SAUDI ARABIA 96 24 032 FINLAND 137 45 1 75 14 1 706 SINGAPORE 21 3 18 
2 036 SWITZERLAND 969 473 173 244 62 14 3 720 CHINA 30 7 21 038 AUSTRIA 3707 3573 19 101 14 5 736 TAIWAN 19 3 14 2 040 PORTUGAL 37 4 
2 
20 7 740 HONG KONG 41 5 1332 22 19 042 SPAIN 99 8 87 2 800 AUSTRALIA 1382 42 3 046 MALTA 15 9 5 1 
: 1000 W 0 R LD 048 YUGOSLAVIA 123 59 60 4 965 9908 2473 3632 291& 345 55 439 12 36 052 TURKEY 1019 51 3 . 1010 INTRA-EC 3864 1150 1685 662 243 35 75 10 4 056 SOVIET UNION 111 111 
2 3 
. 1011 EXTRA·EC 6044 1323 1947 2254 102 20 364 2 32 060 POLAND 10 5 . 1020 CLASS 1 4037 1097 1614 948 74 6 265 2 31 062 CZECHOSLOVAK 5 5 . 1021 EFTA COUNTR. 1012 598 99 207 65 1 14 28 064 HUNGARY 39 39 ti 6i 2 . 1030 CLASS 2 1610 164 332 976 28 14 95 1 212 TUNISIA 74 
2 i . 1031 ACP (63a 494 28 151 277 6 3 29 216 LIBYA 4 i 1 i i . 1040 CLASS 397 62 1 330 4 390 SOUTH AFRICA 327 100 222 2 353 400 USA 910 177 2 198 143 6 31 1447.40 ~lAK FRAfS. UliD KEHUIASCIIINEN 404 CANADA 218 43 104 51 . 6 13 1 
412 MEXICO 14 7 7 
508 BRAZIL 9 8 
2 
PlANING, MILLIIG OR MOULDING MACHINES 
512 CHILE 3 1 5 NUMBER 624 ISRAEL 90 17 202 67 632 s ARABIA 235 18 13 1 MACHINES A DEGAUCHIR, RABOTER, FRAISER OU MOULURER 664 IN 6 4 
2 
1 HOMBRE 
680T 8 1 5 
700 NESIA 4 1 3 
6 
001 FRANCE 1928 577 33 1317 1 31 2 706 GAPORE 34 16 12 002 BELG.·LUXBG. 630 478 96 21 
100 
1 i 720 CHINA 70 19 47 3 003 NETHERLANDS 1638 1219 62 165 
62 23 2 
1 728 SOUTH KOREA 7 3 4 
14 
004 FR GERMANY 1477 30i 381 990 13 6 736 TAIWAN 31 12 4 005 ITALY 429 123 354 1 3 2 52 2 740 HONG KONG 33 11 14 8 i 6 9 006 UTD. KINGDOM 2325 1704 194 2 40 16 800 AUSTRALIA 278 17 237 8 007 IRELAND 269 178 2 46 2 1 804 NEW ZEALAND 42 2 29 1 9 1 008 DENMARK 645 462 16 128 31 6 2 009 GREECE 218 66 152 i i 1000 WORLD 19056 9921 998 4263 855 2205 469 17 328 024 ICELAND 67 37 2 22 4 1010 INTRA·EC 8713 4280 235 2415 467 1189 60 17 50 028 NORWAY 667 519 70 6 3 72 1011 EXTRA-EC 10343 5641 763 1648 388 1016 409 278 030 SWEDEN 1326 1027 135 140 i 15 1020 CLASS 1 8512 4740 306 1493 327 999 389 258 032 FINLAND 966 784 76 102 1 2 
ti 1021 EFTA COUNTR. 5375 4247 244 547 115 20 8 194 036 SWITZERLAND 3052 1054 1558 417 1 9 1 1030 CLASS 2 1570 698 457 306 56 17 19 17 038 AUSTRIA 2622 2356 21 240 4 1 1031 ACP (63a 175 64 68 22 2 6 7 4 040 PORTUGAL 229 199 1 28 5 1040 CLASS 261 203 49 5 1 3 042 SPAIN 342 200 15 122 
046 MALTA 145 144 5 1 i 3 1417.30 =ASCIINEH, ElNSCHL KOPEIDREIIMASCHIHEII 048 YUGOSLAVIA 235 84 142 052 TURKEY 16 11 2 3 056 SOVIET UNION 34 34 
3 4 2 ~=(IICL COPYING LATHES) 060 POLAND 60 51 062 CZECHOSLOVAK 19 13 6 
064 HUNGARY 52 51 1 j".g'/MREDE TOUS typES, YC CEUX A COPIER 068 BULGARIA 11 8 3 
202 CANARY ISLES 59 12 7i 47 2 3 204 MOROCCO 107 
14 
31 001 FRANCE 597 236 
a8 211 141 8 208 ALGERIA 2400 2337 49 i 002 BELG.·LUXBG. 306 87 86 45 31 i 2 212 TUNISIA 79 5 20 47 12 9 003 NETHERLANDS 154 78 5 37 t:i i 220 EGYPT 301 23 7 249 004 FR GERMANY 1236 
157 
1113 84 1 22 2 272 IVORY COAST 59 3 54 1 1 005 ITALY 257 86 7i 6 8 9 276 GHANA 11 6 8 5 006 UTD. KINGDOM 945 520 338 1 
2 2i 280 TOGO 8 18 2 3 007 I D 68 6 s5 23 10 288 NIGERIA 25 2 008 RK 143 51 1 27 9 314 GABON 16 1 15 i 009 E 158 15 sO 143 20 4 328 BURUNDI 11 1 9 028 AY 97 8 15 
28 
372 REUNION 105 27 77 1 i sO 6 030 SWEDEN 130 62 33 7 390 SOUTH AFRICA 538 447 
248 
34 032 FINLAND 62 8 
3 
54 
40 i 400 USA 2602 621 1578 15 139 036 SWITZERLAND 355 220 91 404 CANADA 484 46 11 370 4 33 038 AUSTRIA 333 299 20 14 
2 
412 MEXICO 57 15 3 38 1 042 SPAIN 99 21 22 53 416 MALA 264 8 i 258 048 YUGOSLAVIA 341 61 4 276 432 AGUA 9 2 5 056 SOVIET UNION 32 32 
240 
436C RICA 82 8 74 060 POLAND 246 8 484V UELA 94 3 91 3 062 CZECHOSLOVAK 60 8 52 488G A 3 4 2 9 i 068 BULGARIA 5 3 13 1 492 SURINAM 18 44 :i 208 ALGERIA 122 9 100 600 CYPRUS 60 4 
10 
9 212 TUNISIA 81 2 35 44 6 608 SYRIA 585 351 224 220 EGYPT 120 3 1 110 612 IRAQ 9 5 3 
919 
920 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I Unll6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oa Nimexe l EUR 10 jDeutschlandl France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oa 
1447.40 1447.50 
616 IRAN 18 8 
4 
10 ; ; . 1010 INTRA-EC 5926 2673 730 999 1074 37 90 200 123 624 ISRAEL 101 45 50 . 1011 EXTRA-EC 9183 3288 3634 1484 65 119 385 3 185 
628 JORDAN 26 6 17 
4 
3 . 1020 CLASS 1 6520 2920 2244 866 39 69 232 2 148 
632 SAUDI ARABIA 144 38 92 10 
8 
. 1021 EFTA COUNTR. 4545 2337 1831 296 14 
sO 33 ; 34 649 OMAN 32 4 17 3 . 1030 CLASS 2 2434 209 1389 570 26 152 37 
669 SRI LANKA 26 14 ; 7 5 2 . 1031 ACP (63a 208 41 101 3 10 37 15 1 680 THAILAND 79 18 55 3 . 1040 CLASS 209 159 1 48 1 
700 INDONESIA 111 35 70 6 
701 MALAYSIA 100 34 32 
3 
34 1447.70 ~a HACK· UND SCHIIEJDEIIASCHINEN 
706 SINGAPORE 159 41 79 36 
720 CHINA 112 56 56 20 728 SOUTH KOREA 24 4 
8 2 ~\lWdG, CUTTING, SUCINO OR PARJNO MACHINES 732 JAPAN 79 69 
736 TAIWAN 16 12 
14 
4 
740 HONG KONG 230 119 97 
32 
MACHINES A FENDRE, DECOUPER, TIWiCHER OU DEROULER 
800 AUSTRALIA 1426 658 134 602 NOIIBRE 
801 PAPUA N.GUIN 21 19 94 3 2 804 NEW ZEALAND 255 156 
8 
2 001 FRANCE 1026 128 
129 
736 6 114 3 39 
822 FR. POLYNESIA 16 8 002 BELG.-LUXBG. 353 50 125 41 22 4 8 003 NETHERLANDS 323 202 
370 
65 
20 ; 30 1000 W 0 R L D 30936 14762 5812 9088 209 381 447 69 167 1 004 FR GERMANY 817 
28 
288 5 15 118 
1010 INTRA-EC 9559 4985 811 3248 120 244 70 54 26 1 005 ITALY 39 5 s5 4 1 1 95 1011 EXTRA-EC 21377 9777 5001 5640 89 137 377 15 141 006 UTD. KINGDOM 318 75 19 1 
28 
63 
1020 CLASS 1 15057 8412 2223 3974 42 69 222 12 103 007 IRELAND 44 4 5 5 1 ; ; 1 16 1021 EFTA COUNTR. 8929 5976 1793 1019 13 14 7 12 95 008 DENMARK 228 60 140 10 2 1030 CLASS 2 6011 1145 2778 1784 42 88 155 3 36 009 GREECE 23 9 
25 
12 
4 ; 5 1031 ACP (63a 387 134 144 48 12 10 29 3 7 028 NORWAY 694 8 7 644 
1040 CLASS 309 220 82 5 2 030 SWEDEN 855 35 37 71 
2 
1 1 710 
032 FINLAND 37 12 2 3 3 1 14 
1447.50 BOHR-UND STEIIlAASCHINEH 036 SWITZERLAND 512 178 51 227 40 1 15 
STUECK 038 AUSTRIA 301 155 135 4 1 6 
040 PORTUGAL 10 10 ; 00 2 24 DRIWHG OR IIORTICING MACHINES 042 SPAIN 127 10 ; HUIIBER 048 YUGOSLAVIA 56 14 2 39 
052 TURKEY 37 6 29 2 
MACHINES A PERCER OU A IIORTAISER 056 SOVIET UNION 226 3 222 1 
NOIIBRE 058 GERMAN DEM.R 7 
17 
7 
060 POLAND 17 
001 FRANCE 708 167 22 533 4ci 4 4 062 CZECHOSLOVAK 30 30 002 BELG.-LUXBG. 293 171 59 
ti 
1 35 23 064 HUNGARY 3 3 14 ; 003 NETHERLANDS 756 484 38 143 
1019 
22 068 BULGARIA 18 3 
3 004 FR GERMANY 1432 
100 
226 99 26 28 5 29 208 ALGERIA 41 3 35 
005 ITALY 
-
173 62 63 t3 1 1sB 4 220 EGYPT 5 4 2 1 006 UTD. KINGDOM 784 132 355 20 63 318 CONGO 3 1 9 3 4 21 007 IRELAND 28 3 1 3 1 
2 
390 SOUTH AFRICA 42 5 
5 008 DENMARK 1377 1291 26 43 1 14 400 USA 724 57 326 9 327 
009 GREECE 375 319 ; 56 ; 9 t5 404 CANADA 88 6 1 57 1s0 10 
14 
028 NORWAY 74 31 17 412 MEXICO 255 1 104 
030 SWEDEN 150 93 
tli 
37 5 3 12 432 NICARAGUA 183 
2 
183 
032 FINLAND 152 83 31 
4 
20 2 480 COLOMBIA 3 1 
036 SWITZERLAND 2728 1935 625 159 1 4 520 PARAGUAY 14 14 
038 AUSTRIA 1401 193 1180 25 3 608 SYRIA 199 ; 199 040 PORTUGAL 36 
7 
9 27 ; 6 ; 616 IRAN 1 3 sci 042 SPAIN 133 60 58 624 ISRAEL 69 6 2 ; 048 YUGOSLAVIA 79 31 1 45 ; 2 664 INDIA 129 3 123 056 SOVIET UNION 94 93 
ti 
666 BANGLADESH 4 4 43 060 POLAND 13 2 680 THAILAND 45 2 ; 062 CZECHOSLOVAK 20 
33 
20 700 INDONESIA 17 12 4 2 064 HUNGARY 36 3 706 SINGAPORE 26 3 21 
066 ROMANIA 2 2 ; 4 708 PHILIPPINES 9 6 3 068 BULGARIA 11 6 ; 720 CHINA 58 23 ; 35 208 ALGERIA 1126 1 986 138 ; 732 JAPAN 72 64 7 3 212 TUNISIA 144 2 113 28 736 TAIWAN 7 2 4 2 s4 216 LIBYA 94 37 
ti 
57 4 ; 800 AUSTRALIA 128 19 46 5 220 EGYPT 163 3 144 804 NEW ZEALAND 66 21 40 1 4 
390 SOUTH AFRICA 48 19 1 9 1 
:i 18 ; 67 : 1000 WORLD 16 400 USA 1047 439 212 247 22 56 8974 1328 1214 3624 103 354 133 66 2138 
404 CANADA 95 30 31 33 1 . 1010 INTRA-EC 3171 556 528 1436 73 142 61 66 293 16 
412 ICO 18 2 6 10 . 1011 EXTRA·EC 5803 772 686 2188 30 212 72 1843 
508 IL 5 3 2 ; 2 . 1020 CLASS 1 3754 601 129 1066 11 49 42 1836 624 EL 38 7 ; 28 . 1021 EFTA COUNTR. 2412 399 115 443 6 49 10 1390 632 ARABIA 32 5 8 6 12 ; ; . 1030 CLASS 2 1689 91 557 824 19 163 28 7 664 IND 19 7 6 4 . 1031 ACP (63a 54 7 24 2 3 5 12 1 
680 ·THAILAND 13 1 8 3 1 . 1040 CLASS 360 80 278 2 
700 INDONESIA 16 9 7 ; 706 SINGAPORE 34 17 16 1447J1 IIASCHJNEN ZUII BlEGEN, VERBINDEN, EINSCHL PRESSEN 
720 CHINA 31 21 10 
27 
STUECK 
728 SOUTH KOREA 36 1 8 ; 27 732 JAPAN 172 14 18 112 BENDING AND ASSEIIBLINO MACHINES, INCL. PRESSES 
736 TAIWAN 13 5 8 
8 
HUIIBER 
740 HONG KONG 48 14 
74 
26 ; 16 800 AUSTRALIA 231 37 97 6 ~~1!\lr A CINTRER, ASSEIIBLER, YC LES PRESSES 
804 NEW ZEALAND 66 2 
5 
63 1 
822 FR. POLYNESIA 9 3 1 
001 FRANCE 403 192 
22 
200 1 4 3 1 2 
1000 W 0 R L D 15089 5961 4384 2483 1139 156 475 203 308 002 BELG.-LUXBG. 256 159 21 16 37 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschtandj France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.Oba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
1447J1 1447.91 
003 NETHERLANDS 423 370 17 14 
1i 
16 2 
2 
4 038 AUSTRIA 4614 180 24 1818 2765 3 23 1 004 FR GERMANY 690 
16i 
590 78 5 2 2 040 PORTUGAL 1115 6 26 1073 
78 
3 2 5 
005 ITALY 170 1 
113 9i 
4 3 
23 
1 042 SPAIN 2132 8 63 1789 77 52 65 006 UTD. KINGDOM 64B 180 232 7 9 2 04B MALTA 221 35 89 122 7 3 007 IRELAND 21 10 1 1 
3 
04B YUGOSLAVIA 1780 28 1716 
2 100 
1 
006 DENMARK 107 62 5 10 7 052 TURKEY 231 28 i 97 4 009 GREECE 46 13 
3 
35 i i 38 056 SOVIET UNION 202 50 141 10 i 028 NORWAY 75 32 2 i 058 GERMAN DEM.R 128 15 1 126 i 030 SWEDEN 219 99 49 12 4 32 22 080 POLAND 114 
4 
95 3 
032 FINLAND 69 46 11i 14 4 5 062 CZECHOSLOVAK 315 7 304 i 036 SWITZERLAND 442 394 38 
2 1 064 HUNGARY 224 1 222 038 AUSTRIA 312 289 11 9 
3 
068 BULGARIA 1185 1185 
2 040 PORTUGAL 23 9 9 2 
2 
202 CANARY ISLES 268 
10 66 266 7 042 SPAIN 52 19 7 18 6 i 204 MOROCCO 669 578 8 048 YUGOSLAVIA 61 34 26 208 ALGERIA 1449 630 771 35 13 
056 SOVIET UNION 27 27 
2 
212 TUNISIA 3739 i 105 981 2653 i 2 060 POLAND 18 16 i 216 LIBYA 610 i 601 2 3 2 064 HUNGARY 6 5 220 EGYPT 1039 11 1011 
1i 
13 1 068 BULGARIA 11 9 2 224 SUDAN 207 
4 2 
44 133 19 
212 TUNISIA 13 4 9 
3 
232 MALl 11 5 
216 LIBYA 13 9 1 
4 
246 SENEGAL 6 1 5 ; i 220 EGYPT 19 12 3 272 IVORY COAST 469 
3 
423 64 i 276 GHANA 6 4 ; 2 276 GHANA 142 67 71 288 NIGERIA 19 16 
3 
2 280 TOGO 17 5 12 
10 390 SOUTH AFRICA 24 11 10 
2 54 2 18 
288 NIGERIA 318 2 33 143 13 1s0 400 USA 833 339 315 103 302 CAMEROON 174 128 11 2 
404 CANADA 136 95 34 1 5 1 314 GABON 220 i 104 116 412 MEXICO 10 7 3 318 CONGO 33 23 9 546 ; 432 NICARAGUA 1 1 322 ZAIRE 593 1 10 35 
436 COSTA RICA 1 1 
28 2 
330 ANGOLA 43 
2 
24 19 
484 VENEZUELA 32 2 334 ETHIOPIA 22 20 
508 BRAZIL 69 62 
4 
7 
6 
342 SOMALIA 66 
3 
66 
2 8 512 CHILE 15 3 2 352 TANZANIA 31 45 16 2 528 ARGENTINA 117 6 111 370 MADAGASCAR 104 59 
282 612 IRAQ 5 5 i ; 2 372 REUNION 522 i 203 37 616 IRAN 7 3 38 15 378 ZAMBIA 1 5 3 10 624 ISRAEL 131 76 2 382 ZIMBABWE 18 
7 5 sci 628 JORDAN 23 13 10 390 SOUTH AFRICA 945 417 365 81 
2 
20 
632 SAUDI ARABIA 22 2 20 
5 
400 USA 13223 1729 588 6245 11 1497 434 734 3 662 PAKISTAN 11 4 2 
2 
404 CANADA 3774 42 118 2669 17 546 252 130 664 INDIA 12 9 
2i 
1 412 MEXICO 338 5 1 332 
680 THAILAND 29 8 
3 
416 GUATEMALA 94 94 
700 INDONESIA 29 23 3 428 EL SALVADOR 5 5 
701 MALAYSIA 5 5 
4 
436 COSTA RICA 117 9 117 706 SINGAPORE 15 11 
3 
442 PANAMA 51 42 
720 CHINA 80 74 3 ; 44B CUBA 8 127 8 728 SOUTH KOREA 15 13 
16 
1 458 GUADELOUPE 127 
732 JAPAN 80 64 ; i 462 MARTINIQUE 57 57 68 736 TAIWAN 16 14 
18 1 464 JAMAICA 88 5 740 HONG KONG 54 23 12 
5 
469 BARBADOS 5 
3 3 5i 800 AUSTRALIA 34B 311 1 15 16 472 T DO~lAOB 126 69 604 NEW ZEALAND 39 31 7 1 484V 1548 2 1530 4 12 
504 u 15 6 
5 
7 2 
1000 W 0 R L D 8642 3528 3363 1081 138 205 116 64 147 508 AZIL 66 1 59 1 
2 1010 INTRA-EC 2766 1167 888 472 122 36 26 63 12 512 CHILE 671 1 688 
1011 EXTRA-EC 5876 2361 2495 609 16 169 90 1 135 528 ARGENTINA 209 209 
28 1020 CLASS 1 4801 1837 2431 283 12 64 62 1 111 600 CYPRUS 392 242 12 110 
1021 EFTA COUNTR. 3159 875 2082 77 7 3 37 1 77 604 LEBANON 169 i 1154 169 1030 CLASS 2 925 387 64 318 4 105 25 22 608 SYRIA 2285 1130 
8 1031 ACP (63~ 161 49 8 6 1 91 6 
2 
612 IRAQ 47 33 1 38 1040 CLASS 150 137 8 3 616 IRAN 54 15 
7 
6 
624 ISRAEL 3971 19 3944 1 
1447.91 lM£~GMASCIIIHEN, NICKY 1i 1447.D1 BIS 11 ENTHALltll 628 JORDAN 309 1 
6 
308 
5 3i 632 SAUDI ARABIA 1214 17 1155 
17 636 KUWAIT 54 34 3 ~~~5.~ WORKING WOOD, CORK, BONE, EBOtm, HARD ARTIFICtAI. PLASTIC IIATERIALS OR OTHER HARD CARVING IIATERIALS, 640 BAHRAIN 60 33 
6 
18 9 644 QATAR 67 51 10 
NUMBER 647 U.A.EMIRATES 205 171 1 33 
649 OMAN 138 113 25 
IIACHINES-OUlU, NON REPR. SOUS 1447.01 A 11 652 NORTH YEMEN 102 
3 
99 3 
3 NOIIBRE 662 PAKISTAN 662 644 
:i 12 664 INDIA 73 3 56 11 
001 FRANCE 15476 286 
1888 
7620 8 7255 172 14 121 669 SRI LANKA 603 1 46 553 1 
002 BELG.-LUXBG. 4030 40 1799 151 
337i 
81 
2 
71 675 BHUTAN 36 
5 
38 
3 1i 22 003 NETHERLANDS 6081 164 1187 1132 
120 
128 97 680 THAILAND 78 33 37 i 004 FR GERMANY 16381 
s:i 2079 12995 650 229 14 294 12 700 INDONESIA 388 2 350 1 1 005 ITALY 9055 8325 
855i 
7 588 54 1 15 701 MALAYSIA 445 39 347 3 1 24 3i 006 UTD. KINGDOM 14617 173 2388 27 1503 368 1365 630 706 SINGAPORE 601 127 456 1 15 2 007 IRELAND 1213 
s:i 2 772 24 213 ; 27 720 CHINA 1327 157 1163 2 5 006 DENMARK 3825 1052 2430 10 36 724 NORTH KOREA 10 10 1 009 GREECE 3598 28 
3 
3551 
16 
19 
14 
728 SOUTH KOREA 183 9 2 162 i 024 ICELAND 120 38 47 
10 
2 732 JAPAN 474 455 5 2 
028 NORWAY 919 14 28 567 108 95 97 736 TAIWAN 279 4 ; 270 5 030 SWEDEN 2958 35 588 1857 5 282 50 141 740 HONG KONG 777 142 610 
13i 
18 6 
032 FINLAND 2105 9 19 1396 1 549 16 115 800 AUSTRALIA 2734 12 72 2309 102 108 036 SWITZERLAND 6621 393 1573 3517 44B 548 63 79 804 NEW ZEALAND 451 4 352 52 36 7 
921 
922 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
1417.911 1449.31 
822 FR.POL YNESIA 154 19 78 57 . 1000 W 0 R L D 271201 5640 252102 7545 1108 4543 44 204 17 
1010 INTRA·EC 94781 2987 79398 7367 619 4173 41 179 17 
1000 W 0 R L D 151128 4076 23925 89801 975 24627 3on 1399 3120 128 1011 EXTRA·EC 176418 2653 172702 178 487 370 3 25 
1010 INTRA-EC 74276 827 16901 38850 347 13580 1107 1397 1255 12 1020 CLASS 1 157149 1835 154537 171 436 153 17 
1011 EXTRA-EC 76851 3249 7024 50951 628 11046 1970 2 1865 116 1021 EFTA COUNTR. 29645 260 28890 142 254 96 
3 
3 
1020 CLASS 1 44747 2552 3662 28464 585 6724 1202 2 1552 4 1030 CLASS 2 18480 818 17378 7 51 215 8 
1021 EFTA COUNTR. 18652 675 2261 10275 464 4271 231 474 1 1031 ACP (63~ 941 161 565 3 49 159 3 1 
1030 CLASS 2 28466 466 3266 19232 43 4300 763 304 112 1040 CLASS 789 787 2 
1031 ACP (63~ 3132 31 700 1154 17 651 407 172 
1040 CLASS 3618 231 96 3255 22 5 9 1451 SCHREIBMASCHINEN OIINE RECHENWERK; SCHRJFTSCHUTZMASCHINEN 
1449 YON HAND Zll FUEHREND£, lilT DRUCKLUn ODER EINGEBAUTEM NICIITEUK1RISCHEII IIOTOR BETRIEBEHE WERKZEUGE UNO ·IIASCHINEN TYPEYIRITERS, OTHER THAN TYPEWRITERS INCORPORATING CALCULATING MECHANISMS; CHEOUE·YIRITING MACHINES 
TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, PNEUMATIC OR WITH SELF-CONTAINED NON-a.ECTRIC MOTOR MACHINES A ECRIRE SANS DISPOSITIF DE TOTALISATION; MACHINES A AUTHEHTFIER LES CHEQUES 
OUTILS ET MAC~UTU PNEUMATIQUES OU A IIOTEUR NON ELECTRJQUE IIICORPORE, POUR EIIPLOJ A LA 11A1N 1451.12 SCHREIBAUTOMA TEN, DURCH AUFZEICHNUNGSTRAEGER GESTEUERT 
STUECK 
1441.01 DRUCKLun&ETRIEBEHE BETONVIBRATOREN 
STUECK AUTOMATIC TYPEWIUTERS, CONTROLLED BY DATA MEDIA 
NUMBER 
PNEUMATIC CONCRETE VIBRATORS 
NUMBER MACHINES A ECRIRE AUTOMATIQUES COIIMANDEES PAR SUPPORT D'INFORIIATIONS 
NOMBRE 
YIBRATEURS A BETON 
NOMBRE 001 FRANCE 39974 2234 
1274 
36694 3 382 243 217 1 
002 BELG.·LUXBG. 8542 1303 5932 12 36 16 3059 5 001 FRANCE 766 531 
300 
158 2 6 69 003 NETHERLANDS 13201 451 3101 5880 
12 
674 
2 004 FR GERMANY 521 
16 
45 47 123 004 FR GERMANY 30100 
7aS 
5946 22488 136 46 1470 
005 ITALY 1316 826 
17 
474 
12 
005 ITALY 4415 3527 
33324 
2 20 68 13 
24 006 UTD. KINGDOM 610 74 507 i 30 006 UTD. KINGDOM 44430 1133 9371 6 6 622 566 036 SWITZERLAND 549 44 177 297 
4 
007 IRELAND 775 5 141 
2018 
6 1 
887 208 ALGERIA 1114 98 813 187 12 008 DENMARK 4069 509 614 1 
220 EGYPT 333 122 124 5 87 009 GREECE 482 37 263 182 2 2 320 86 302 CAMEROON 388 42 341 i 962 028 NORWAY 1761 421 193 737 i 400 USA 1565 460 142 030 SWEDEN 2432 494 1006 718 201 12 
632 SAUDI ARABIA 1100 126 785 
100 i 189 032 FINLAND 2687 200 510 1807 3 53 50 167 800 AUSTRALIA 828 40 6 681 036 SWITZERLAND 15347 873 900 13325 6 140 
038 AUSTRIA 6334 925 755 4618 1 5 30 
1000 W 0 R L D 17835 2685 n54 1311 231 69 5752 12 21 040 PORTUGAL 1869 10 1045 813 1 
199 1010 INTRA·EC 3954 739 1931 371 75 8 818 12 2i 042 SPAIN 4644 126 1900 2419 2 1011 EXTRA-EC 13881 1946 5823 940 156 61 4934 046 YUGOSLAVIA 881 84 2 793 i 3 1020 CLASS 1 6914 869 1839 448 31 3723 4 052 TURKEY 1256 1062 i 190 i 1021 EFTA COUNTR. 3787 192 1361 338 29 6i 1867 17 056 SOVIET UNION 174 26 144 i 2 1030 CLASS 2 6862 1038 3958 482 75 1031 060 POLAND 74 36 1 35 1 
1031 ACP (63) 1136 90 695 84 55 210 2 062 CZECHOSLOVAK 55 4 
12 
51 
1o3 2 068 BULGARIA 136 15 4 
1441.31 lilT EINGEBAUTEII NICHTELEKTRISCHEII IIOTOR BETRIEBENE KETTENSAEGEN 208 ALGERIA 11842 5 5 11825 5 7 74 DE: IN 844990 ENTHAlTEN 220 EGYPT 789 594 116 
STUECK 224 SUDAN 40 5 
164 
35 
272 IVORY COAST 428 264 
5 CHAIN SAWS WITH SELF.(ONTAJNED NON-a.ECTRIC IIOTOR 302 CAMEROON 138 41 92 
3 DE: INCLUDED IN 8449.90 318 CONGO 74 19 52 i NUMBER 330 ANGOLA 175 3 158 13 
6 346 KENYA 89 55 3 25 
SCIES A CHAINE A IIOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE 372 REUNION 139 
912 
139 
984 i 100 DE: REPRIS SOUS 8449.90 390 SOUTH AFRICA 2819 816 
2 i 2 NOMBRE 400 USA 26485 447 135 25485 7 406 
404 CANADA 6611 96 6514 1 
001 FRANCE 36484 9o6 27997 6005 21 2461 412 MEXICO 275 275 002 BELG.·LUXBG. 6194 5077 211 
139 8 123 
480 COLOMBIA 800 
37 
800 
003 NETHERLANDS 1850 54 1526 
18 17 
484 VENEZUELA 139 86 102 004 FR GERMANY 23462 1909 21391 11 
919 
56 496 FR. GUIANA 86 
12 100 5 005 ITALY 1337 118 
7095 904 300 4i 504 PERU 117 i 006 UTD. KINGDOM 8131 91 
177 
512 CHILE 673 6 686 
007 IRELAND 690 423 87 3 528 ARGENTINA 273 5 1 267 2 28 008 DENMARK 2088 1399 82 54 607 600 CYPRUS 252 13 12 197 1 009 GREECE 14545 14490 
100 
1 i 604 LEBANON 479 114 474 4 028 NORWAY 1752 i 1555 96 624 ISRAEL 184 54 4 12 032 FINLAND 1043 1042 
253 
632 SAUDI ARABIA 352 51 1 50 11 289 i 036 SWITZERLAND 7190 32 6905 
27 
636 KUWAIT 310 20 88 2 149 
038 AUSTRIA 6573 227 6318 1 640 BAHRAIN 126 
25 
55 20 1 50 
040 PORTUGAL 9768 
747 
9768 
25 
647 U.A.EMIRATES 91 40 8 1 17 
042 SPAIN 37n9 37007 649 OMAN 179 1 
126 
96 27 
7 
55 i 046 YUGOSLAVIA 12313 62 12249 2 
18i 53 
664 INDIA 237 50 102 1 24 052 TURKEY 2423 2 2186 1 700 INDONESIA 210 48 136 400 USA 60085 
700 
60084 1 i 701 MALAYSIA 797 749 462 404 CANADA 927 226 706 SINGAPORE 1573 i 335 776 412 MEXICO 1486 1486 
2 
732 JAPAN 3298 
132 
2162 
4 
1135 
432 NICARAGUA 4955 4953 740 HONG KONG 1020 112 722 
112 
50 
484 VENEZUELA 2609 2609 800 AUSTRALIA 10501 46 2222 8119 2 
528 ARGENTINA 2138 2138 804 NEW ZEALAND 1284 816 468 
600 CYPRUS 573 573 
: 1000 W 0 R L D 608 SYRIA 670 670 
7 
258439 12762 36894 194870 428 701 1953 10598 237 
728 SOUTH KOREA 864 857 . 1010 INTRA·EC 145988 6457 24237 1osn8 41 581 1870 6192 32 
800 AUSTRALIA 11404 11404 . 1011 EXTRA·EC 112449 6305 12657 88091 385 119 283 4404 205 
804 NEW ZEALAND 1696 1696 . 1020 CLASS 1 88312 5700 10300 68720 29 64 180 3187 133 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe "E'-'-OOa Nlmexe "E'-'-OOa 
1451.12 1451.14 
1021 EFTA COUNTR. 30443 2923 4409 22021 11 55 58 868 98 . 1000 W 0 R L D 520751 433930 7808 26455 21980 3694 24508 790 1585 3 
1030 CLASS 2 23617 520 2343 19090 251 55 73 1217 68 . 1010 INTRA·EC 157168 94320 5341 12982 17491 2944 23221 787 82 
1031 ACP (63~ 1605 25 511 880 105 54 29 1 . 1011 EXTRA·EC 363563 339610 2487 13472 4489 734 1285 3 1503 
1040 CLASS 520 85 14 281 106 30 4 . 1020 CLASS 1 347610 333145 231 9250 3679 17 630 1 657 
1021 EFTA COUNTR. 50772 42683 9 4151 3364 16 30 
2 
519 
1451.13 NlCKTEI.EKTRISCII WIN- UND STANDARDSCHREIBIIASCIIINEN, BIS 12 KG 1030 CLASS 2 15713 6324 2191 4184 807 717 651 837 
STUECK 1031 ACP (63) 2784 392 730 448 133 696 212 2 171 
NOH.aEC1111C CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDIIWIY CHARACTERS. WEIGKT IIAll 12KG 1451.11 ~~SCIIE WIN- UND STANDARDSCHREIBI!ASCHINEN, UEBER 12 KG 
NUMBER 
MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORIIAUX, IIAX. 12 KG caumCTRIC CONVEHTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDIIWIY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
NOIIBRE 
001 FRANCE 31590 6611 
893 
24702 
37 
105 172 IIACIIINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, OE PLUS OE 12 KG 
002 BELG.-LUXBG. 8536 5303 1724 
12 
579 HOMBRE 
003 NETHERLANDS 31077 14978 8811 
954 
7276 
004 FR GERMANY 6970 
6215 267 
3003 28 2984 001 FRANCE 1293 399 
51 
885 1 4 4 
005 ITALY 7657 
4331 
80 500 595 
6 
002 BELG.-LUXBG. 567 354 156 6 i 006 UTD. KINGDOM 25402 21039 26 
820 
003 NETHERLANDS 663 26 
7 
636 446 008 DENMARK 2143 555 
52 
768 11i 10 004 FR GERMANY 943 650 488 20 2 036 SWITZERLAND 1203 323 785 23 005 ITALY 994 320 389 4 038 AUSTRIA 2203 1493 710 042 SPAIN 407 18 
040 PORTUGAL 3031 1639 1392 048 YUGOSLAVIA 1285 1285 
042 SPAIN 23106 15696 7410 204 MOROCCO 1006 
4 
1004 
048 YUGOSLAVIA 21970 1041 20929 208 ALGERIA 2234 
7 
2230 
052 TURKEY 3473 3091 381 216 LIBYA 447 440 
202 CANARY ISLES 5706 5706 
2 187o3 9069 
220 EGYPT 452 
55 i 452 6 75 400 USA 2m6 276 GHANA 1437 1300 
416 TEMALA 1276 
2898 
1276 288 NIGERIA 505 445 6 2 51 
484 UELA 10010 7112 302 CAMEROON 265 
6 
39 146 80 
4 680T NO 18299 18299 334 ETHIOPIA 566 576 
700 I lA 5401 5401 
2100 200 350 UGANDA 285 3 285 2 4 706 s RE 5415 3109 400 USA 985 976 
740 H KONG 17842 17001 381 460 
10 
448 CUBA 476 472 4 
800 AUSTRALIA 9692 566 9116 
1000 W 0 R L D 23337 3659 1078 15966 61 231 2098 48 
1000 W 0 R L D 293165 1382BO 3990 114770 1145 865 33812 18 277 10 1010 INTRA·EC 5358 1798 378 2331 27 8 818 
48 1010 INTRA·EC 115794 55555 1188 43513 1071 645 13815 8 3 • 1011 EXTRA·EC 17979 2061 700 13635 34 223 1280 
1011 EXTRA-EC 177369 82725 2804 71255 74 220 19997 10 274 10 1020 CLASS 1 4225 374 51 3772 2 26 
1020 CLASS 1 94938 25029 453 51083 11 18253 99 10 1021 EFTA COUNTR. 1320 349 50 911 
32 223 
10 46 1021 EFTA COUNTR. 7212 4155 52 2887 10 
220 
53 
10 
55 . 1030 CLASS 2 13114 1675 519 9369 1250 
1030 CLASS 2 82080 57664 2349 19865 63 1744 165 . 1031 ACP (63~ 5476 705 305 3280 26 223 909 28 
1031 ACP (63) 4412 281 1629 1173 11 193 1053 10 62 . 1040 CLASS 640 12 130 494 4 
1451.14 ELEKTRJSCHE WIN- UND STANDARDSCHREIBIIASCHIHEN, IW. 12 KG 
STUECK 
1451.11 ~cfCHE WIN- UND STANDARDSCIIREII!IIASCHIHEN, UEBER 12 KG, NlCKT IN 1451.12 ENTHALlEN 
ELECTRIC CONVEIIT10IW. TYPEWRITERS WITH ORDIIWIY CHARACTERS, WEIGKT IIAll 12KG 
NUMBER 
ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDIIWIY CHARACTERS, YIEIGNT > 12KG 
NUMBER 
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTEIIES NORMAUX, IIAX.12KG 
HOMBRE 
~fi~li'£ES A ECRIRE ELECTRIOUES A CARACTEIIES HORMAUX, > 12 KG, NON REPR. SOUS 1451.12 
001 FRANCE 34006 24347 
1424 
4414 1503 2110 1631 1 001 FRANCE 54090 44437 
618 
157 8819 13 656 8 
002 BELG.-LUXBG. 10399 6056 773 901 
17 
1240 56 5 002 BELG.·LUXBG. 12286 7335 242 4186 25 144 3 3 003 NETHERLANDS 23215 14919 830 299 
2863 
7056 38 003 NETHERLANDS 12777 11133 694 
20152 
675 5 
004 FR GERMANY 18666 
12239 
938 4610 59 10171 25 004 FR GERMANY 22799 
16569 
39 142 78 2367 21 
005 ITALY 22282 425 
2340 
8934 556 122 73i 6 005 ITALY 35134 3649 s5 13873 860 183 43 110 006 TO. KINGDOM 25662 18910 1723 2175 2 
1970 
1 006 UTD. KINGDOM 61581 52618 4 8750 1 
1440 007 AND 2347 227 334 150 200 007 IRELAND 2130 338 2i 351 1 008 ARK 19623 17169 964 956 
6 
008 DENMARK 17291 10385 6843 36 ; 009G CE 748 453 212 1 75 009 GREECE 2807 1422 3 1347 34 
028 NORWAY 4390 3165 700 518 30 7 025 FAROE ISLES 213 2044 2448 4 213 030 SWEDEN 10941 9661 97 652 501 028 NORWAY 4499 
1a0 
3 
032 FINLAND 13360 12405 
9 
401 552 
16 
2 030 SWEDEN 14648 7254 7128 95 41 
036 SWITZERLAND 9554 6335 2007 1186 1 032 FINLAND 10023 7440 1 584 2581 79 1 ; 038 AUSTRIA 10789 10031 428 324 6 036 SWITZERLAND 15334 9555 27 5075 13 
040 PORTUGAL 1661 1011 517 132 
soO 1 038 AUSTRIA 14507 10773 1 195 3520 7 11 042 SPAIN 8679 6460 1416 297 ; 6 040 PORTUGAL 3836 1496 206 143 1979 12 4 052 TURKEY 788 566 
175 
221 042 SPAIN 12848 8648 3 35 4084 74 
302 CAMEROON 364 7 
12 
182 048 YUGOSLAVIA 3218 2738 2 341 100 36 1 
322 ZAIRE 481 1 1 
107 
467 44 5 052 TURKEY 1575 678 5 225 668 3 3 346 KENYA 242 80 6 056 SOVIET UNION 389 325 34 4 18 
390 SOUTH AFRICA 1420 757 663 
15 79 
060 POLAND 98 6 1 6 80 4 1 
400 USA 269168 268475 
5 
597 064 HUNGARY 119 54 
15 
63 2 
404 CANADA 4150 3126 1019 
626 
068 BULGARIA 335 145 170 4 
406 GREENLAND 626 335 202 CANARY ISLES 537 537 11oS 40 56 ; 458 GUADELOUPE 335 886 700 204 MOROCCO 1331 129 484 VENEZUELA 1566 208 ALGERIA 553 7 4 493 
25 
47 
512 CHILE 507 421 86 
1s0 
216 LIBYA 458 8 1 311 113 
706 SINGAPORE 2732 2544 38 220 EGYPT 932 712 
179 
6 162 52 
732 JAPAN 917 623 292 2 272 IVORY COAST 241 16 44 1 
4 
1 
740 HONG KONG 843 217 506 120 276 GHANA 651 33 
3 
450 
80 
164 
800 AUSTRALIA 11214 10345 867 288 NIGERIA 1039 115 11 
75 
830 
302 CAMEROON 320 17 171 23 34 
923 
924 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
I Unlttl suppltlmentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIII!IOo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIII!IOo 
1451.tl 1451.20 
314 GABON 163 76 52 . 23 6 6 462 MARTINIQUE 509 
24 
509 ; 6 318 CONGO 146 10 133 3 ; 322 ; 608 SYRIA 31 3 45 322 ZAIRE 495 94 45 32 
7 
624 ISRAEL 101 51 2 
346 KENYA 737 184 1 22 38 485 647 U.A.EMIRATES 108 46 48 14 
352 TANZANIA 308 54 
139 
104 29 104 17 720 CHINA 102 102 
16 372 REUNION 327 188 ; 2 364 2 800 AUSTRALIA 165 149 378 ZAMBIA 582 213 
: 1000 WORLD 390 SOUTH AFRICA 5867 4519 ; 1 1314 33 30n4 19057 7248 2538 65 392 1103 334 35 2 400 USA 177326 168800 8495 14 16 . 1010 INTRA-EC 13130 11342 433 79 31 202 710 330 1 2 
404 CANADA 17331 16994 1 178 150 8 
319 
. 1011 EXTRA-EC 17643 n15 6815 2459 34 190 393 3 34 
406 GREENLAND 319 
2287 
. 1020 CLASS 1 9459 7029 266 1989 32 131 1 11 
412 MEXICO 2287 
153 
. 1021 EFTA COUNTR. 2730 2296 165 136 30 
100 
92 
2 
11 
436 COSTA RICA 419 266 ; . 1030 CLASS 2 7952 480 6536 462 2 258 22 442 PANAMA 948 946 1 . 1031 ACP {63a 3243 207 2701 17 2 158 151 2 7 
456 DOMINICAN R. 343 343 
32 
. 1040 CLASS 232 206 13 8 4 1 
462 MARTINIQUE 106 74 ; 1922 484 VENEZUELA 5083 3160 
2 
1451.30 SCHRIFTSCHUTZMASCHIIIEN 
500 ECUADOR 280 278 ; 12 ; STUECK 504 PERU 1527 1512 1 
512 CHILE 1469 1484 2 2 1 CHEQUE-WRITING MACHINES 
520 PARAGUAY 390 390 ; ; NUMBER 528 ARGENTINA 778 776 20 27 600 CYPRUS 402 355 ; IIACHINES A AI/THEHllFIER L£S CHEQUES 608 SYRIA 189 159 28 1 HOMBRE 
616 IRAN 5552 2654 2223 572 103 
624 ISRAEL 978 189 358 406 25 005 ITALY 154 139 7 8 
628 JORDAN 201 161 
6 110 553 
40 
20 
288 NIGERIA 202 ; 202 632 SAUDI ARABIA 1637 926 22 632 SAUDI ARABIA 301 300 
636 KUWAIT 479 461 16 2 
: 1000 W 0 R L D 644 QATAR 195 183 1 11 1918 152 151 425 10 7 116 1057 
647 U.A.EMIRATES 792 586 202 4 . 1010 INTRA-EC 509 139 37 209 
10 
2 61 61 
649 OMAN 546 505 ; 523 41 • 1011 EXTRA-EC 1409 13 114 216 5 55 998 662 PAKISTAN 703 176 9 ; 3 . 1020 CLASS 1 504 13 13 166 7 305 664 INDIA 198 168 3 2 15 . 1021 EFTA COUNTR. 309 8 2 
sO 10 5 1 298 680 THAILAND 4589 4504 ; 80 5 . 1030 CLASS 2 902 101 45 691 700 INDONESIA 922 427 491 3 . 1031 ACP (63) 385 77 50 5 16 237 
701 MALAYSIA 507 313 2 158 36 
706 SINGAPORE 5248 4906 
18 
142 200 1452 RECHEN-, BUCHUNGS., FRAIIKIER-, FAHR- OOER EINTRITTSKARTENMASCHINEN, REGISTRIERKASSEN U.DGL, lilT RECHEN\YERK 
728 SOUTH KOREA 237 
ao8 201 18 732 JAPAN 826 1 4 13 CALCULAllNG MACHINESiJoCCOUHTING IIACHINEfmCASH REGISTERS, POSTAGE.fiiANKmG IIACHINES, llCKET~SSUING IIACHINES AND 
736 TAIWAN 257 247 
300 2582 ; 10 SIMILAR MACHINES, INCO RATING A CALCULA G DEVICE 740 HONG KONG 7437 4220 354 
800 AUSTRALIA 13954 13951 3 ~~~~~ ~E'fo~~~~CRIRE COIIPTABLE5, A AFFRANCHIR, A ETASUR LES TICKETS, CAISSES ENREGJSTREUSES ET SIMIL, A 
1000 W 0 R L D 576143 437819 8268 15604 102527 1635 9423 46 821 
1010 INTRA-EC 220895 144237 5004 626 64321 978 5535 46 148 1452.11 ELEKTRONISCHE DRUCKENDE RECHENMASCHINEN 
1011 EXTRA-EC 355241 293582 3263 14973 38206 656 3888 673 STUECK 
1020 CLASS 1 296241 255773 487 10237 29066 80 324 274 
1021 EFTA COUNTR. 62879 38594 365 922 22731 79 132 56 ELECTRONIC CALCULAllNG MACHINES INCORPORAllNG A PRIH11NG DEVICE 
1030 CLASS 2 57827 37261 2768 4579 8736 575 3514 394 NUMBER 
1031 ACP (63J 6664 1549 1004 933 291 569 2286 52 
1040 CLASS 1173 548 8 157 404 1 50 5 MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES IMPRIMANTES 
HOMBRE 
145tJO ~"IIASCHINEN, AUSGEN. SCHREIBAIITOIIATEN, KLElH- UNO STANDAROSCHREIBMASCHINEN 
001 FRANCE 94627 82310 
565 
132 7105 3948 1132 
30 002 BELG.-LUXBG. 26262 21941 23 3425 
3587 
278 
4 TYPEWRITERS, OTHER THAN CONVENllONAL WITH ORDINARY CHARACTERS 003 NETHERLANDS 31567 27917 
2sS 
58 
846 
1 
NUMBER 004 FR GERMANY 2303 
45872 
26 127 810 228 
005 ITALY 59408 631 
15 
7002 3540 2263 
147 
100 
~~~~ES A ECRIRE, AIITRES QU'AIITOMA11QUES ETA CARACTERES NORIIAUX 006 UTD. KINGDOM 2079 1553 42 213 93 
1267 
16 
007 IRELAND 1320 51 1 
47 
1 
008 DENMARK 6970 6721 62 140 
16 001 FRANCE 6271 6044 
65 
8 
12 
100 119 009 GREECE 6256 5271 908 60 1 
002 BELG.-LUXBG. 936 836 
16 13 
23 
5 
028 NORWAY 3015 722 
3s0 
2253 
32i 
1 39 
003 NETHERLANDS 905 724 69 
4 
78 ; 2 030 SWEDEN 2441 907 1 2 860 004 FR GERMANY 136 
197i 
35 82 12 032 FINLAND 1623 1622 
35 123 ali 13i 1 10 005 ITALY 2211 188 
15 
2 50 
325 
036 SWITZERLAND 3938 3501 
12 
50 
006 UTD. KINGDOM 2002 1589 68 5 409 038 AUSTRIA 3440 3126 234 65 2 1 007 IRELAND 412 3 
5 
040 PORTUGAL 1387 1364 4 46 305 18 1 008 DENMARK 191 168 18 ; 042 SPAIN 3112 2611 85 65 028 NORWAY 115 110 4 043 ANDORRA 3339 1561 341 
314 
1437 ; 5 030 SWEDEN 1404 1343 61 052 TURKEY 11608 11287 
6 
1 
032 FINLAND 137 124 
165 127 29 13 10 056 SOVIET UNION 96 23 11i 67 036 SWITZERLAND 665 320 14 064 HUNGARY 352 240 ; 1 038 AUSTRIA 345 338 ; 6 1 ; 068 BULGARIA 3291 3285 90 3 29 2 042 SPAIN 1584 133 1449 208 ALGERIA 52456 
187 
52314 16 7 
048 YUGOSLAVIA 453 53 
263 
400 ; 212 TUNISIA 1508 1169 18 132 128 2 204 MOROCCO 271 7 276 GHANA 1981 42 1157 5 53 1 248 SENEGAL 128 
7 
128 
3 ; ; 288 NIGERIA 1486 313 762 468 224 90 610 302 CAMEROON 941 929 302 CAMEROON 1503 21 496 
152 318 CONGO 192 1 191 322 ZAIRE 1413 395 65 23 778 
1438 372 REUNION 2219 
916 
2219 ; 352 TANZANIA 1872 15 10 408 11 390 SOUTH AFRICA 955 38 
3 ; ; 390 SOUTH AFRICA 1009 986 12 6 ; 1 ; 22 400 USA 3391 3365 4 17 400 USA 571 317 1 164 59 
404 CANADA 49 42 6 1 512 CHILE 270 
173 
250 20 
458 GUADELOUPE 378 378 706 SINGAPORE 5271 5098 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung 
Destination I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I 'E>.Mba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
1452.11 I4WII 
740 HONG KONG 1408 129 1259 20 528 ARGENTINA 801 BOO 1 
1000 WORLD 371187 229783 8219 70310 19202 15277 9869 200 6553 11774 1000 W 0 R L D 91330 5821 31878 19268 182 18373 12468 3938 1403 3 
1010 INTRA-EC 230792 191836 1505 1209 18714 11295 5892 177 384 • 1010 INTRA-EC 47178 1723 15449 9569 154 13803 2251 3928 302 1 
1011 EXTRA-EC 140334 38127 8708 69098 488 3958 3977 23 8189 11770 1011 EXTRA·EC 44144 4098 18429 9693 28 2570 10215 10 1101 
1020 CLASS 1 37782 28427 1061 3162 420 1756 450 1 2495 10 1020 CLASS 1 23378 1698 5100 6044 91 9652 10 783 
1021 EFTA COUNTR. 16371 11372 623 2522 409 12 171 
22 
1252 10 1021 EFTA COUNTR. 15377 297 1575 4506 
28 
66 8406 527 
1030 CLASS 2 98043 5618 5617 65643 68 2200 3504 3611 11760 1030 CLASS 2 18716 1668 11326 2340 2475 561 318 
1031 ACP Jra 14548 2133 2417 5191 44 1150 1472 2 2139 . 1031 ACP fra 8554 95 5084 548 28 2380 232 207 1040 CLA 4509 4082 30 291 23 83 . 1040 CLAS 2050 732 3 1309 4 2 
1452.15 ELEKlliONISCHE JIICIITORUCXENDE RECHENIIASCHINEN 1452.30 ABRECHNUNGSIIASCHINEIIIIIT EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG 
STUECK STUECK 
ELEctRONIC CALCULATING MACHINES NOT INCORPORATING A PRINTING DEVICE ACCOUNTlNG MACHIN£$ INCORPORATlNG DE'I1CES FOR KEEPING ACCOUNTS 
NUMBER NUMBER 
MACHINES A CA1.CUlER ELEC1RONIQUES NON I!.!PRIMANTES MACHINES A ECRmE DITES COMPTABLES AVEC DISPOSITIF POUR TENUE DES COMPTES 
NOIIIIRE HOMBRE 
001 FRANCE 1323520 206892 
14779 
519745 46522 543851 6457 53 001 FRANCE 90 3 
:i 
37 44 6 4i 002 BELG.-LUXBG. 530004 185031 53904 235360 
142506 
40830 
120 
100 004 FR GERMANY 118 
20:i 
36 30 1 i 
003 NETHERLANDS 445867 242255 8217 39675 
8201:i 
12905 189 005 ITALY 278 75 34 004 FR GERMANY 417572 
300309 
2119 291513 25848 15867 100 112 006 UTD. KINGDOM 95 51 
42 :i 
10 
005 ITALY 543779 67668 
240664 
48931 7973 113562 5336 038 AUSTRIA 77 32 
006 UTD. KINGDOM 459465 191422 12030 5165 7663 
72516 
2521 216 LIBYA 29 
1i 
2 
12 
27 
007 IRELAND 72788 270 2 
27882 3070 46 288 NIGERIA 23 008 DENMARK 107223 72487 3738 
: 1000 W 0 R L D 009 GREECE 136169 135698 
sO 17799 5655 171 300 3626 4618 396 262 159 147 11 223 10 3408 028 NORWAY 38774 9415 1541 694 . 1010 INTRA-EC 653 306 85 73 114 11 53 10 1 
030S EN 59985 6851 35 44267 5958 325 915 1634 . 1011 EXTRA·EC 3963 90 177 86 33 170 3407 
032 Fl NO 14331 8069 507 4307 BOO 51 495 102 . 1020 CLASS 1 3517 41 2 42 12 18 3402 
036S ZERLAND 182256 114257 1443 56133 4630 373 4420 1000 • 1021 EFTA COUNTR. 3502 33 
mi 42 12 15 3400 038A 136526 65639 105 67962 2460 210 150 . 1030 CLASS 2 445 48 44 21 152 5 
040 PO AL 42789 4478 250 29325 864:i 3520 8736 . 1031 ACP (63) 215 154 3 19 34 5 042 SPAIN 93482 5745 330 49053 26191 
043 ANDORRA 45137 15450 2087 2375 130 18475 8620 i 145140 ABRECHNUNGSIIASCHINEN OHNE EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG 048 YUGOSLAVIA 22230 2476 
170 
143 
80 
19610 STUECK 
052 TURKEY 86824 85442 203 
so2 927 2 068 BULGARIA 88194 87692 306 14970 :i ACCOUNTlNG MACH1N£S NOT INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 288 NIGERIA 16352 879 
378i 
200 NUMBER 
302 CAMEROON 4089 258 50 4846 24 346 KENYA 4960 93 
38i 30065 450 3 MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES SANS DISPOSITIF POUR TENUE DES COMPTES 400 USA 178186 134126 216 12634 314 NOIIBRE 
404 CANADA 5372 3857 70 3 3 1239 200 
612 IRAQ 1685 2 6 2 200 1000 475 001 FRANCE 1326 1319 6 i 1 632 SAUDI ARABIA 22025 1663 20100 82 180 002 BELG.-LUXBG. 265 263 i 1 i 706 SINGAPORE 106723 97287 
5ro 
100 
9436 
3896 
003 NETHERLANDS 165 163 
732 JAPAN 13267 445 
42 
8768 005 ITALY 162 162 
:i 740 HONG KONG 265450 70442 2015 192362 69 006 UTD. KINGDOM 703 700 i 008 DENMARK 43 42 
1000 W 0 R L D 5625922 2087960 177340 1504098 484183 754914 834127 220 23100 024 ICELAND 96 96 
10 1010 INTRA-EC 4036387 1334384 104815 1173383 421061 728058 266175 220 8311 030 SWEDEN 247 237 
10 1011 EXTRA-EC 1588899 733598 72525 330079 43102 26858 387952 14789 036 SWITZERLAND 228 218 
1020 CLASS 1 948743 459474 5666 303390 32824 22812 111848 12729 038 AUSTRIA 219 219 
1021 EFTA COUNTR. 477548 209678 2390 219793 19503 2500 17258 8424 040 PORTUGAL 71 71 
1030 CLASS 2 541491 181584 66609 24481 8589 4026 254145 2057 042 SPAIN 77 77 
1031 ACP (63a 67442 4647 24123 460 510 2442 35149 111 288 NIGERIA 36 36 2 1040 CLASS 98665 92538 250 2208 1689 18 1959 3 390 SOUTH AFRICA 184 162 
400 USA 109 95 14 
145120 IIICHT ELEKlliONISCHE RECitENMASCHINEN 701 MALAYSIA 25 25 
STUECK 
.• 
706 SINGAPORE 101 101 
BOO AUSTRALIA 118 118 
NON.a.ECTRONIC CALCULATING MACHINES 
NUMBER 1000 WORLD 4452 4274 41 85 17 21 13 1 
1010 INTRA-EC 2686 2667 1 8 8 1 3 i MACHINES A CALCULER NON ELEC1RONIQUES 1011 EXTRA·EC 1768 1607 40 77 11 20 10 
NOIIIIRE 1020 CLASS 1 1452 1415 16 10 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 949 928 46 6i 10 26 10 1 001 FRANCE 12620 653 
136i 
437 
49 
11511 18 1 . 1030 CLASS 2 302 180 1 
002 BELG.·LUXBG. 3765 23 1889 
150:i 
343 
662 
100 . 1031 ACP (63) . 107 36 15 36 20 
003 NETHERLANDS 5527 232 834 2104 
79 
92 100 i 004 FR GERMANY 4321 
737 
521 1008 401 20 2196 95 1452.11 ELEKlliOJIISCHE REGISTIIJERIIASCHINEN lilT RECHENWERK 
005 ITALY 12785 11229 
2228 
2 5 12 BOO i STUECK 006 UTD. KINGDOM 4106 20 1190 17 382 
1765 
268 
007 IRELAND 1768 
5 B4 3 j i ELEC1ROJIIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTAWNG DEVICE 008 DENMARK 1997 1900 
200 
NUMBER 
030 SWEDEN 841 22 50 304 65 i 036 SWITZERLAND 3745 14 868 2862 CAISSES ENREGJSTREUSES ELEC1RONJQUES A DJSPOSJTIF DE TOTAUSATJON 
038 AUSTRIA 1260 251 7 1002 8405 NOIIIIRE 040 PORTUGAL 8625 
sO 216 220 042 SPAIN 1813 329 1218 001 FRANCE 2983 1758 299 23 134 212 855 1 056 SOVIET UNION 38 
s2 38 002 BELG.·LUXBG. 2488 786 :i 1358 375 39 4 390 SOUTH AFRICA 55 
2218 
3 4 10 sO 003 NETHERLANDS 2557 1414 127 236 636 2 400 USA 3884 914 668 004 FR GERMANY 1152 
4195 
315 62 47 446 46 
412 MEXICO 518 518 005 ITALY 4776 129 452 
925 
926 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla .I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.~~ba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "E>.~~ba 
1451h I452J5 
006 UTD. KINGDOM 5250 4112 976 3 42 
336i 
93 24 390 SOUTH AFRICA 772 154 2 
3 10 
616 i 394 007 IRELAND 3361 
918 30 17 32 i 400 USA 33618 11972 1782 19456 008 DENMARK 1038 40 
1oB 
404 CANADA 4362 3957 13 6 374 12 
028 NORWAY 732 541 6 18 2 57 512 CHILE 103 86 4 4 i 17 22 030 SWEDEN 570 291 37 
2 
94 7 65 76 624 ISRAEL 189 74 84 
032 FINLAND 606 197 
28 
1 391 15 632 SAUDI ARABIA 292 75 215 2 
036 SWITZERLAND 1143 899 1 74 141 669 SRI LANKA 422 11 411 
038 AUSTRIA 1311 1207 5 6i 25 74 700 INDONESIA 156 22 134 040 PORTUGAL 479 321 30 1 66 701 MALAYSIA 363 i 2 363 i 042 SPAIN 324 28 85 61 52 98 706 SINGAPORE 342 338 
048 YUGOSLAVIA 264 2 1 261 720 CHINA 83 546 i 83 052 TURKEY 745 1 743 1 i 732 JAPAN 2022 1475 330 ANGOLA 30 33 29 29 262 107 740 HONG KONG 343 43i 200 34 343 400 USA 641 207 3 800 AUSTRALIA 1763 1098 
406 GREENLAND 176 
26i 
176 804 NEW ZEALAND 775 35 81 659 
462 MARTINIQUE 261 
76 : 1000 W 0 R L D 636 KUWAIT 81 j 5 5 i 5 148463 27689 73753 1519 886 662 41551 1238 1165 732 JAPAN 90 66 6 . 1010 INTRA·EC 89386 6562 70386 118 820 112 9658 1225 505 
800 AUSTRALIA 102 1 44 3 98 . 1011 EXTRA-EC 59077 21127 3367 1401 66 550 31893 13 660 822 FR.POL YNESIA 44 . 1020 CLASS 1 52679 20409 2365 939 56 4 28305 13 588 
1021 EFTA COUNTR. 6980 2539 152 150 34 4 3965 2 134 
1000 WORLD 33347 17007 2927 1568 2361 683 8141 93 563 4 1030 CLASS 2 5635 458 1002 299 10 546 3248 72 
1010 INTRA-EC 23673 13199 1876 109 1802 636 5880 93 78 • 1031 ACP (63a 1314 16 28 259 545 466 
1011 EXTRA·EC 9670 3808 1051 1459 559 47 2261 485 • 1040 CLASS 763 260 163 340 
1020 CLASS 1 7331 3539 332 1110 537 10 1528 275 
1021 EFTA COUNTR. 4845 3456 108 64 213 9 795 200 1453 AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNGSMASCIIINEN UNO IHRE EINHBTEH; IIAGNETISCIIE OD.OPTISCHE SCHRIFTLfSEA, IIASCHINEN ZUII AUF-
1030 CLASS 2 2294 228 719 348 22 37 730 210 ZEICIINEH DOER VERARBEITEH VON DATEN IN CODEFORII, AWGNL 
1031 ACP (63) 439 10 164 133 1 34 97 
AUTOMATIC DATA PROCESSING IIACIIINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READER~ IIACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO 
145189 NICIITELEKTRONISCHE REGISTRIERIIASCHINEN DATA IIEDIA IN CODED FORII AND IIACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ElSEWHERE SP CIFIED OR INCI.UD£0 
STUECK 
IIACHINES AUTOMATIOUES D'INFORMATIQN ET liNJTES; I!CTEURS IIAGNETIOUES OU OPTIOUES, IIACHINES DE IIJSE ET DE TRAITEIIENT 
NOfl.afCTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTAWNG DEVU D'I!IFORMATIQN COOEE SUR SUPPORT, NDA. 
NUL!BER 
1453.01 AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U. IHRE EINHBTEH, ANAI.OG U. HYDRIDE, FUER ZIVIL£ LUFTFANRZEUGE 
~~~ ENREGISTREUSES A DISPOS!TIF DE TOTAUSATION, NON EI!CTRONIQUES STUECK 
ANAI.OGUE AND HYBRID ADP IIACHINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 255 9 
13i 
114 8 15 109 NUIIBER 
002 BELG.·LUXBG. 379 93 153 
176 
2 
435 sO 003 NETHERLANDS 701 26 
si j 3 14 IIACHJNES AUTOMATIOUES DE TRAITEIIENT D£ L'lliFORMATlON ET I!URS UNITES, ANAI.OGIQUES ET HYDRIDES, POUR AERONEFS CMLS 004 FR GERMANY 90 21 1 1 NOL!BRE 
007 IRELAND 390 
16 
32 
27 76 
358 
008 DENMARK 130 
73 
11 001 FRANCE 30 2 1 11 16 
204 MOROCCO 74 
240 
1 
3o9 
002 BELG.·LUXBG. 53 3 
8 
50 
16 4 390 SOUTH AFRICA 549 003 NETHERLANDS 37 i 4 9 004 FR GERMANY 17 12 
1000 W 0 R L D 4048 396 783 449 205 373 1287 442 112 1 005 ITALY 15 i 11l 10 15 126 3 1010 INTRA·EC 2131 270 222 123 193 305 524 441 53 i 006 UTD. KINGDOM 251 3 1011 EXTRA·EC 1917 126 561 328 12 68 763 1 59 008 DENMARK 4 1 
1020 CLASS 1 1121 119 88 298 10 48 546 1 11 028 NORWAY 8 
32 
1 7 
1021 EFTA COUNTR. 349 119 12 6 
2 
48 163 1 i 036 SWITZERLAND 49 2 17 1030 CLASS 2 789 7 473 28 20 215 43 038 AUSTRIA 4 i 2 i 1031 ACP (63) 224 5 92 2 19 105 1 042 SPAIN 5 3 
248 SENEGAL 1 1 
10 145195 ~?·· FAHR· ODER EINTRITTSKARTEN-AUSGABEIIASCHJNEN UNO DGL, lilT RECHENWERK 288 NIGERIA 10 
113 i 390 SOUTH AFRICA 114 
3 i 339 i 44 400 USA 460 71 1 
ru~~A~E.fRAIOONG IIACHINES, TICKET ISSUING IIACHINES AND SIMILAR IIACHINES INCORPORATlNG A CALCULATlNG DEVICE 508 BRAZIL 6 i 6 612 IRAQ 1 i 13 632 SAUDI ARABIA 14 i ~~J\r A AFFRANCHIR, A ETABUR TICKETS ET SIIIIL, A DISPOSITF DE TOTALISATlON 636 KUWAIT 24 23 
640 BAHRAIN 1 1 
701 MALAYSIA 2 i 2 001 FRANCE 6812 2856 
549 
61 2 10 3848 1 34 706 SINGAPORE 6 5 
002 BELG.·LUXBG. 2312 659 3 664 
6 
436 
170 
1 708 PHILIPPINES 2 2 
003 NETHERLANDS 1523 812 18 
43 73 
431 86 728 SOUTH KOREA 8 8 
004 FR GERMANY 4878 
1226 
1743 74 2591 1 353 740 HONG KONG 25 25 
ODS ITALY 1621 26 
10 37 
21 344 
1053 
4 800 AUSTRALIA 12 12 
006 UTD. KINGDOM 69456 320 88009 1 
1274 
26 
: 1000 W 0 R L D 007 IRELAND 1293 6 4i 1 12 1345 4 15 463 14 84 485 211 69 008 DENMARK 1400 880 
116 
32 647 
28 
. 1010 INTRA·EC 416 
4 
2 117 14 8 108 143 24 
028 NORWAY 1649 120 
ali i 4 1385 . 1011 EXTRA-EC 929 13 346 76 377 88 45 030 N 1857 619 i 1072 73 . 1020 CLASS 1 709 3 2 345 33 258 52 16 032 D 948 180 41 2 711 
2 
13 . 1021 EFTA COUNTR. 87 i 1i 2 32 46 7 1!i 036 ALAND 1005 436 1 28 22 498 18 . 1030 CLASS 2 209 1 43 118 16 
038 STRIA 1387 1134 13 
2 
9 231 . 1031 ACP (63) 79 1 43 14 15 6 
042 SPAIN 835 274 128 6 425 
10 048 YUGOSLAVIA 329 202 20 17 100 1453.09 AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U. 1IIRE EINHEITEH, DIGITAL, FUER ZIVII.f LUFTFAHRZEUGE 052 TURKEY 1095 239 719 117 STUECK 
056 SOVIET UNION 118 18 
2 
100 
062 CZECHOSLOVAK 345 193 150 DIGITAL ADP MACHINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
064 HUNGARY 189 29 
59 
160 NUIIBER 
208 ALGERIA 69 
6 
10 
5 212 TUNISIA 457 446 20i 276 GHANA 256 55 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dtllcembre 1985 
Bestlmmung 
I Basonclera MaBelnhelt 
Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR tO ~eutschlar1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< j 'Elllldoo Nlmexe I EUR tO IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Elllldoo 
1453.09 ~~ AUTOIIA'IIQUES DE TIWTEIIEIIT DE L 'INFORMATION ET LEURS UNITES, NUIIERIQUES, POUR AERONEfS CIVU 1453.20 
628 JORDAN 18 1 1 1 1 14 
001 FRANCE 158 18 
3 
7 12 120 1 632 SAUDI ARABIA 46 1 3 42 
002 BELG.-LUXBG. 21 1 9 48 8 636 KUWAIT 20 2 20 14 003 NETHERLANDS 102 1 10 43 i 640 BAHRAIN 17 8 1 004 FR GERMANY 87 16 i 1 69 647 U.A.EMIRATES 22 14 8 005 ITALY 15 
4 68 4 10 166 i 649 OMAN 20 12 006 UTD. KINGDOM 255 13 3 45 666 BANGLADESH 18 10 18 4 007 IRELAND 45 i 4 5 700 INDONESIA 15 .j 1 008 DENMARK 23 13 
39 
701 MALAYSIA 59 1 54 
024 ICELAND 116 i 77 703 BRUNEI 26 26 028 NORWAY 98 3 2 8 97 706 SINGAPORE 12 i 12 036 SWITZERLAND 89 70 6 720 CHINA 99 i 98 038 AUSTRIA 3 2 1 i 728 SOUTH KOREA 1 i 3 2 040 PORTUGAL 5 i 4 732 JAPAN 7 1 2ri 042 SPAIN 68 
8 
67 740 HONG KONG 43 2 11 10 
052 TURKEY 66 58 
: 1000 W 0 R L D 212 TUNISIA 6 1 5 3 149170 781 135994 561 871 4760 1636 2197 2338 32 288 NIGERIA 5 2 
2 
. 1010 INTRA-EC 37823 552 27275 320 691 4634 436 2129 1755 31 
334 ETHIOPIA 2 . 1011 EXTRA·EC 111347 229 108719 241 180 126 12DD 68 583 1 
346 KENYA 29 29 . 1020 CLASS 1 9531 215 7850 211 123 49 469 40 573 1 
390 SOUTH AFRICA 1905 68 3 68i 1905 2i i . 1021 EFTA COUNTR. 3331 82 2380 60 35 29 160 31 554 400 USA 1171 397 . 1030 CLASS 2 101453 11 100657 30 56 76 585 28 10 
404 CANADA 6 2 i 4 . 1031 ACP (63a 253 3 48 1 13 45 145 1 600 CYPRUS 72 6 3 71 . 1040 CLASS 363 212 1 1 146 632 SAUDI ARABIA 97 i 88 636 KUWAIT 8 1 6 1453.41 KOIIP~. EINE ZENTRALEINiiEIT SOWlE EJN. UND AUSGABEYORRICIITUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEII GEHAEUSE, AUSG. 
640 BAHRAIN 5 i 5 FUER ZIVU LUFTF UGE 647 U.A.EMIRATES 37 36 STUECK 
652 NORTH YEMEN 5 5 
701 MALAYSIA 4 
5 
4 ~~R~~CT PROCESSING UNITS W1TH AT LEAST CDITRAI. PROCfSSING UNIT AND INPUT/OUTPUT UNIT IN SAllE NOOSING, NOT FOR 
706 SINGAPORE 9 
15 
4 
708 PHILIPPINES 16 1 NUMBER 
1000 W 0 R L D 5270 99 207 68 791 3861 203 41 grw~~G~rb~ft'~~~~~"NA=s ~MEllE EHVELOPPE, AU IIOINS UN£ UNITE CDITRAI.E ET UN DISPOSI!lF 1010 INTRA-EC 742 25 97 34 68 344 173 1 
1011 EXTRA-EC 4528 74 110 34 723 3517 30 40 NOIIBRE 
1020 CLASS 1 3557 73 85 12 690 2630 27 40 
1021 EFTA COUNTR. 325 3 73 12 8 189 1 39 001 FRANCE 108067 23689 
2549 
65 17942 17390 7346 41368 47 
1030 CLASS 2 967 1 24 22 32 885 3 002 BELG.-LUXBG. 55799 27832 21 22601 
3633 
1595 1164 37 
1031 ACP (63) 55 1 2 2 11 36 3 003 NETHERLANDS 133436 34243 2935 5 
30517 
2005 90551 64 
004 FR GERMANY 56330 
23682 
3919 756 1903 4675 13878 681 i 
1453.20 ~:TISCH£ DATEHVERARBEITUNGSIIASCHINEN U. IHRE EINHEITEN, ANALOG U. HYBRID, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 005 ITALY 61738 3503 
69 
13067 266 4021 16989 10 
006 UTD. KINGDOM 98004 29082 11089 11460 6644 
779 
39573 87 
007 IRELAND 2807 427 487 2 1072 27 355 15 ANALOGUE AND HYBRID ADP IIACHlNES, OTHER 11tAN FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 008 DENMARK 14031 10628 146 1337 13 1550 
NUIIBER 009 GREECE 2559 516 104 5 433 38 1461 2 
74 024 ICELAND 860 230 2 309 235 10 
IIACHINES AUTOIIA11QUES DE TRAITEMENT DE L 'IHFORIIATION ET LEURS UNITES, AIW.OGIQUES ET HYBRIDES, NON POUR AERONEFS CMLS 025 FAROE ISLES 32 
775i 198 1463 15011 
6 
379 
26 
NOIIBRE 028 NORWAY 27044 
8 
691 1551 
030 SWEDEN 11824 6620 65 2939 126 550 1342 174 
001 FRANCE 3864 11 
266i 
102 12 3525 144 27 43 
28 
032 FINLAND 8094 5534 27 9 1493 63 301 613 54 
002 BELG.-LUXBG. 3953 36 34 449 860 28 6 711 036 SWITZERLAND 22480 16536 727 72 3451 104 523 1055 12 003 NETHERLANDS 10408 3 9369 
79 12 
38 112 6 038 AUSTRIA 15975 12160 996 52 1789 393 152 432 1 
004 FR GERMANY 6580 
4 
5436 86 116 
4 
851 040 PORTUGAL 1710 749 161 1 351 18 368 27 15 
005 ITALY 7405 7166 
10s 
98 81 51 1 3 042 SPAIN 20113 10486 1739 3 2281 38 5145 418 3 006 UTD. KINGDOM 5475 492 2622 73 62 43 1975 143 043 ANDORRA 33 i 27 1i 6 24 007 IRELAND 43 
5 4 5 
044 GIBRALTAR 38 2 2 008 DENMARK 28 
47 
14 046 MALTA 310 7 
12i 
8 6 278 15 009 GREECE 67 1 17 
2 4 
2 i 10i 048 YUGOSLAVIA 2012 1392 196 250 28 19 3 028 NORWAY 193 2 11 11 61 052 TURKEY 1793 1386 21 i 128 12 206 37 030 SWEDEN 276 1 146 1 6 22 56 42 056 SOVIET UNION 699 291 282 8 6 110 1 
032 FINLAND 25 1 12 43 10 1 1 20 i 056 GERMAN DEM.R 54 329 46 4 8 37 4 036 SWITZERLAND 704 56 540 8 
2 
36 060 POLAND 452 1 i 70 114 7 038 AUSTRIA 1214 21 1175 14 2 
310 
062 CZECHOSLOVAK 263 126 3 1 
9 
18 
040 PORTUGAL 808 
5 
496 
110 6 4 2 064 HUNGARY 604 250 36 14 211 84 042 SPAIN 5473 5333 6 9 068 BULGARIA 815 360 7 2 
103 
410 35 i 
048 YUGOSLAVIA 16 1 
118 
3 i 12 202 CANARY ISLES 479 6 35 1 334 056 SOVIET UNION 189 1 i 9 204 MOROCCO 469 169 219 36 2 20 59 060 POLAND 2 i 1 19 208 ALGERIA 190 21 127 1 1 30 4 062 CZECHOSLOVAK 26 8 212 TUNISIA 259 26 86 3 113 1 
2 064 HUNGARY 19 17 2 216 LIBYA 164 13 81 1 
30i 
67 
066 ROMANIA 16 
8 
16 220 EGYPT 685 260 10 111 2 i 
068 BULGARIA 10 
5 
2 
2 
224 SUDAN 24 8 2 1 i 12 1 204 MOROCCO 37 25 5 240 NIGER 20 6 18 2 1 208 ALGERIA 7 5 
1i 
2 248 SENEGAL 98 77 11 2 
220 EGYPT 100035 100017 7 260 GUINEA 21 2 21 4 9 228 MAURITANIA 2 2 
3 
272 IVORY COAST 290 275 
8 272 IVORY COAST 9 6 288 NIGERIA 202 91 60 19 24 
314 GABON 14 14 
1o4 i 302 CAMEROON 276 1 266 3 9 378 ZAMBIA 105 
7 68 314 GABON 135 4 125 3 3 390 SOUTH AFRICA 133 
122 24 5 
58 i 8 i 318 CONGO 65 2 62 i 3 400 USA 252 12 7 72 322 ZAIRE 198 16 176 
404 CANADA 19 2 1 11 2 4 1 324 RWANDA 429 1 7 1 420 508 BRAZIL 6 i 3 1 328 BURUNDI 107 12 53 14 93 512 CHILE 5 4 330 ANGOLA 112 i 45 2 2 612 IRAQ 46 46 334 ETHIOPIA 31 5 2 21 
927 
928 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung 1 Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~<lba Nlmexe r EUR 10 10eutschl~ France 1 Halla 1 Nederland T Belg.-LuxT UK T Ireland I Danmark I 'E~~<lba 
1453.41 1453.50 
346 KENYA 144 48 7 1 79 1 8 005 ITALY 367758 39389 7426 
15553 
7731 1758 311303 101 49 1 
370 MADAGASCAR 70 7<i 006 UTD. KINGDOM 164761 122606 11677 6430 6476 4048 1802 213 4 372 REUNION 3574 3574 007 IRELAND 5702 118 22 4 1408 74 
1Bii 
7 21 
382 ZIMBABWE 104 24 16 3 ; 60 
52 
008 DENMARK 26141 7818 267 4633 1404 596 11235 
7 390 SOUTH AFRICA 4665 4054 167 131 18 153 00 009 GREECE 17600 510 242 213 631 148 15641 208 
400 USA 40356 26134 3947 13 993 10 2578 6636 43 2 024 ICELAND 4702 354 109 495 3478 1 265 
404 CANADA 17698 4324 891 1 40 316 12109 17 025 FAROE ISLES 615 
7225 309 2176 689 787 4979 34 615 406 GREENLAND 113 
2i 
113 028 NORWAY 16778 579 
408 S.PIERRE, MIQ 21 
420 7 12 2 
030 SWEDEN 28389 10060 312 332 523 946 14466 162 1588 
412 MEXICO 442 1 032 FINLAND 18039 5093 138 1622 514 34 10307 74 257 413 BERMUDA 66 65 
8 ; 1 036 SWITZERLAND 36677 18267 563 5145 1731 388 10354 51 178 432 NICARAGUA 13 4 038 AUSTRIA 53132 21352 320 1208 900 431 26873 46 2 
436 COSTA RICA 33 30 1 2 040 PORTUGAL 7406 323 223 1153 704 43 4939 
4i 
21 
458 GUADELOUPE 155 2 153 042 SPAIN 174672 5552 6145 1750 3779 1869 155490 46 
462 MARTINIQUE 212 1 211 
2 
043 ANDORRA 5010 509 929 3571 1 
464 JAMAICA 49 47 044 GIBRALTAR 289 
10i 13 46 289 2 469 BARBADOS 50 50 
4 ; 046 MALTA 1736 3 2s0 1574 19 472 TRINIDAD, TOB 49 44 
25 
048 YUGOSLAVIA 3938 2900 283 185 298 
14 476 NL ANTILLES 32 6 ; 052 TURKEY 19950 2206 6 176 26 3267 14252 3 
480 COLOMBIA 253 250 ; 2 056 SOVIET UNION 619 79 20 159 3 
3s0 
343 1 14 
484 VENEZUELA 158 107 5 1i 35 058 GERMAN DEM.R 388 
1444 
7 3 ; 28 710 496 FR. GUIANA 71 
290 
71 060 POLAND 2602 7 90 51 299 
500 ECUADOR 290 062 CZECHOSLOVAK 1643 91 4 13 1 1531 3 
504 PERU 77 62 1i 3 ; 
14 
064 HUNGARY 4109 427 6 5 5 3651 15 
508 BRAZIL 48 11 13 7 
3 
3 
1sS 
066 ROMANIA 1483 3 
13 
1472 ; 2 2 6 512 CHILE 1578 406 3 1 1009 ; 068 BULGARIA 224 190 6 12 516 BOLIVIA 30 3 26 
18 
070 ALBANIA 6 
12 
4 1 
3 74 
1 
4 524 URUGUAY 98 74 6 
8 
202 CANARY ISLES 4976 500 
9 
4383 5 528 ARGENTINA 776 763 4 
100 
; 204 MOROCCO 4766 135 1299 4 2 3312 
600 CYPRUS 269 150 8 11 208 ALGERIA 1691 110 692 805 18 49 17 
604 LEBANON 265 68 23 ; 85 88 ; 212 TUNISIA 690 12 390 17 63 208 2 608 SYRIA 68 28 9 22 B 216 LIBYA 708 569 1 6 83 130 612 IRAQ 119 44 38 4 33 220 EGYPT 4592 35 12 35 4422 
4 
5 
616 IRAN 279 212 3 s3 11 224 SUDAN 32 1 1 25 1 
624 ISRAEL 3628 2379 40 ; 724 9 305 170 232 MALl 43 26 ; 13 4 628 JORDAN 136 38 3 B B 1 78 20 2 2 236 UPPER VOLTA 128 127 20 632 SAUDI ARABIA 2598 746 46 28 1345 10 399 240 NIGER 68 48 
636 KUWAIT 445 78 6 249 109 3 244 CHAD 16 ; 16 17 640 BAHRAIN 478 257 1 60 160 ; 248 SENEGAL 188 170 4 3 644 QATAR 1353 22 9 1200 121 260 GUINEA 259 
sO 251 197 1 647 U.A.EMIAATES 528 218 7 84 ; 198 20 268 LIBERIA 249 
374 ; 2 649 OMAN 131 52 1 15 ; 63 2 ; 272 IVORY COAST 459 3 12 69 662 PAKISTAN 193 43 1 13 132 280 TOGO 53 49 4 
664 INDIA 218 106 30 5 2 67 8 284 BENIN 9 
19 
7 
s3 5 2 2 4 25 666 BANGLADESH 25 24 1 288 NIGERIA 500 18 374 
669 SRI LANKA 34 22 
9 
4 ; 8 ; 302 CAMEROON 373 2 361 7 2 1 680 THAILAND 78 41 23 3 314 GABON 307 3 286 1 17 
700 INDONESIA 185 155 11 4 14 1 318 CONGO 137 1 136 
6 2i 7 ; 701 MALAYSIA 327 167 57 1 7 95 
:i 322 ZAIRE 64 8 21 706 SINGAPORE 1480 370 31 35 189 853 330 ANGOLA 36 
3 
11 1 16 5 3 
708 PHILIPPINES 26 19 2 3 
sO 2 1i 334 ETHIOPIA 51 1 1 1 40 5 720 CHINA 474 297 32 4 1 78 ; 342 SOMALIA 14 1 
4 44 8 ; 13 ; 6 728 SOUTH KOREA 124 94 28 2 346 KENYA 318 254 
732 JAPAN 1213 300 52 100 3 278 378 6 350 UGANDA 26 
8 
16 10 
5 736 TAIWAN 1115 61 381 539 1 74 18 41 352 TANZANIA 158 
8i 
136 9 
740 HONG KONG 7182 2354 29 
2 
3804 
2 
744 251 60 370 MADAGASCAR 88 2 5 800 AUSTRALIA 15716 8605 169 89 264 6525 372 REUNION 498 300 498 2 e6 804 NEW ZEALAND 372 146 
363 
8 122 83 13 373 MAURITIUS 476 88 
:i ; 809 N. CALEDONIA 367 4 378 ZAMBIA 40 3 ; 8 ; 34 822 FR.POL YNESIA 451 451 382 ZIMBABWE 52 1 
594 
41 
25 117 390 SOUTH AFRICA 16195 2727 76 5099 373 7184 
1000 W 0 R L D 763994 269901 41958 1401 123591 47052 41013 235805 3268 5 393 SWAZILAND 2 1 
218 151537 76 BOO 
1 
69 116 1010 INTRA-EC 532771 150499 24732 923 98429 29914 23432 203900 941 1 400 USA 167481 4141 10464 
1011 EXTRA-EC 231192 119402 17207 469 25162 17135 17581 31905 2327 4 404 CANADA 8463 488 265 5027 3 10 2625 11 34 1020 CLASS 1 192338 106415 9310 358 15891 15850 12238 30170 2104 2 406 GREENLAND 444 
14 98 127 ; ; 10 444 1021 EFTA COUNTR. 87987 49580 2176 142 11795 15715 2840 3858 1881 
2 
412 MEXICO 251 
1030 CLASS 2 35476 11325 7484 85 9042 772 4943 1620 203 424 HONDURAS 5 4 1 
33 1031 ACP (63~ 2738 444 1152 3 95 717 304 12 11 442 PANAMA 39 
2 3 
6 
1040 CLASS 3378 1662 413 26 229 513 400 115 20 448 CUBA 390 335 50 
458 GUADELOUPE 549 549 ; 1453.60 DIGITAL£ ZEHTIIALEINHEIT; DIGITALE PROZESSOREN lilT LOGISCHEN RECHENELEMENTEN U. STEUER- U. KONTROUR£IIENTEN, AUSG. FUE 462 MARTINIQUE 636 635 
3i R ZIVU.E WFTFAHRZEUGE 464 JAMAICA 31 
STUECK 472 TRINIDAD, TOB 96 96 
473 GRENADA 3 
2 
3 
:i ~~~~PROCESSING UNITS; PROCESSORS CONSISTING Of ARITHMETICAL AND LOGICAL ELEIIENTS AND CONTROL UNITS, NOT FOR 476 NL ANTILLES 35 
5 7 4i 
31 
480 COLOMBIA 78 1 ; B 16 NUMBER 484 VENEZUELA 699 20 28 59 2 583 6 
496 FR. GUIANA 109 ; 109 80 ~~~~S=~~~~~~~~'rJSfik~r:s~SANT DES El.fMENTS ARITHMETlQUES ET LOGIQUES ET DES ORGAHES DE 500 ECUADOR 82 1 239 23 504 PERU 1431 1 15 1153 
NOIIBRE 508 BRAZIL 861 11 30 72 1 747 
3 512 CHILE 885 12 1 112 4 753 
001 FRANCE 162340 24195 3609 11855 7534 6261 111059 966 469 1 516 BOLIVIA 25 34 1 1 23 002 BELG.-LUXBG. 61859 14833 4031 13500 
13636 
25697 38 151 ; 520 PARAGUAY 36 14 63 2 003 NETHERLANDS 168452 26776 3030 4293 
19003 
114068 6089 559 524 URUGUAY 930 2 
:i 851 5 004 FA GERMANY 1418896 1212094 18790 8828 156841 2003 1333 4 528 ARGENTINA 8717 8624 55 31 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe "OliOOo Nlmexe "E>.>.4ba 
1453.60 1453.7D 
600 CYPRUS 719 30 1 47 3 120 518 372 REUNION 151 
213 
151 
1oS 8 12 604 LEBANON 2665 194 14 91 2 2384 390 SOUTH AFRICA 338 
91 372 100 608 SYRIA 1127 10 11 12 
6 
1094 400 USA 1163 393 21 115 65 
175 612 IRAQ 1421 17 4 14 1378 
3 
404 CANADA 351 3 69 46 42 10 5 1 
616 IRAN 348 53 3 1 
2437 1222 
288 
1 
412 MEXICO 62 2 20 40 
624 ISRAEL 14525 1149 23 600 9091 2 458 GUADELOUPE 304 301 3 
628 JORDAN 381 1 1 8 84 2 285 
6 5 
462 MARTINIQUE 381 
1 
381 
632 SAUDI ARABIA 13804 711 20 88 287 24 12663 508 BRAZIL 4 3 29 198 636 KUWAIT 4862 421 2 36 51 8 4256 8 80 624 ISRAEL 304 68 9 26 1 840 BAHRAIN 2343 3 2 1 19 29 2289 
2 
632 SAUDI ARABIA 42 2 9 2 2 
844 QATAR 2103 2 j 2289 1o4 5 2099 2 840 BAHRAIN 12 5 2 2 5 847 U.A.EMIRATES 4525 26 2072 20 847 U.A.EMIRATES 43 28 11 1 
649 OMAN 421 5 2 3 
1 
1 410 
9 
662 PAKISTAN 12 12 
1 33 662 PAKISTAN 710 53 3 15 629 
3 
684 INDIA 48 14 
49 7 664 INDIA 347 53 5 14 268 4 706 SINGAPORE 77 9 9 2 
666 BANGLADESH 5 
16 
1 
11 
4 720 CHINA 24 2 20 1 1 
676 BURMA 30 2 1 
18 6 
732 JAPAN 27 10 6 
1 20 s2 10 680 THAILAND 899 8 8 
2 
7 852 740 HONG KONG 103 13 
37 
17 
4 700 INDONESIA 1260 17 17 
5 
1222 2 
1 
800 AUSTRALIA 567 72 24 411 11 8 
701 MALAYSIA 1258 148 201 42 855 5 809 N. CALEDONIA 66 86 
703 BRUNEI 46 540 357 11 562 100 35 21 1 : 1000 WORLD 706 SINGAPORE 7794 386 5737 60917 15752 27998 1269 9119 5099 694 180 BOB 
708 PHILIPPINES 73 3 2 20 45 2 1 . 1010 INTRA-EC 44967 10377 24521 344 5529 3540 412 5 239 
720 CHINA 544 146 177 70 
2 
138 13 . 1011 EXTRA·EC 15950 5375 3475 925 3590 1559 282 175 569 
728 SOUTH KOREA 151 29 
186 
2 
10 
118 48 1 . 1020 CLASS 1 11846 5019 618 775 3436 962 180 175 481 732 JAPAN 1730 145 708 114 518 . 1021 EFTA COUNTR. 6809 3023 282 206 2512 381 76 329 
736 TAIWAN 8325 3720 1 84 954 13 1187 2382 3 1 1030 CLASS 2 4039 284 2832 149 149 521 101 23 
740 HONG KONG 27603 20237 469 1075 10 1087 4694 31 
sO . 1031 ACP (63a 559 32 497 5 4 26 65 800 AUSTRALIA 89403 10415 9 4416 244 22 73427 820 . 1040 CLASS 265 92 25 76 1 
801 PAPUA N.GUIN 729 43 38 2 729 3o4 804 NEW ZEALAND 6596 6208 1453.11 PERIPHERE SPElCHERElNHEJTEI AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
808 AMER.OCEANIA 6 
2a0 
6 STUECK 
809 N. CALEDONIA 280 
822 FR.POL YNESIA 2525 2525 ruY.ijt~E UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
1000 WORLD 3206485 367479 1258758 249407 73007 51387 1182702 15610 8123 34 
1010 INTRA·EC 2393509 236245 123B367 59372 57841 37777 749B92 11395 2788 32 UNITES OE IIEMOIRE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1011 EXTRA·EC 812975 131234 20388 190035 15366 13590 432810 4215 5335 2 NOMBRE 
1020 CLASS 1 661201 91392 9342 180755 10557 10265 353296 1702 3892 
1021 EFTA COUNTR. 165123 62674 1865 11745 5556 2629 77396 368 2890 
2 
001 FRANCE 117831 53009 
1907 
2370 34496 3023 21028 3895 10 
1030 CLASS 2 139784 37460 10804 7125 4798 2922 73459 2512 682 002 BELG.-LUXBG. 35620 18978 26 10712 
2514 
3949 8 39 
1031 ACP fra 5150 409 2112 501 18 34 2012 9 55 003 NETHERLANDS 74671 28884 793 981 144o4 
23050 18414 35 
10 1040 CLAS 12010 2382 242 2155 11 403 6055 1 761 004 FR GERMANY 58102 
35179 
8836 1677 2291 29285 1375 224 
005 ITALY 84041 901 
1721 
15899 808 9425 1821 8 
1453.7D SEPARATE ZEHTRAI.SPEICHEREINHEITEN, AUSG. FUER ZMU.UFTFAHRT 006 UTD. KINGDOM 140983 93507 3105 31281 6199 
5235 
2936 2233 
STUECK 007 IRELAND 13861 8118 29 
1 
462 12 
s3 5 008 DENMARK 10273 6792 130 1480 48 1759 
SEPARATE CENTRAL STORAGE UNIT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 009 GREECE 1983 485 60 204 530 129 551 24 
39 NU~ER 024 ICELAND 1006 51 35 544 6 331 025 FAROE ISLES 20 20 
UNITES OE IIEMOIRE CENTRALES DISTlNCTES, NON OESTINEES A DES AERONEFS CMLS 028 NORWAY 12829 8412 153 823 213 3151 18 59 
NOIISRE 030 SWEDEN 29082 18190 178 1754 550 8221 52 136 
032 FINLAND 18831 10194 190 
100 
7037 42 1335 14 19 
001 FRANCE 6015 3692 960 37 1011 1172 62 3 38 036 s ALAND 28417 22133 755 3124 268 1929 89 10 002 BELG.-LUXBG. 2919 701 55 1168 
1307 
13 22 038A 18721 17307 304 2 580 23 493 11 1 
003 NETHERLANDS 4694 1765 1405 11 
2191 
190 16 040P AL 2078 1251 108 77 312 10 319 4 1 004 FR GERMANY 24190 
1553 
21415 45 484 14 61 042 SP 27182 15484 5271 1 1546 280 4597 19 
005 ITALY 2218 67 
1sS 
494 54 15 
2 
35 046 MALTA 617 54 5 50 
2 
506 2 
006 UTD. KINGDOM 3939 2141 841 446 487 36 67 048 YUGOSLAVIA 2586 1986 2 120 375 103 2 007 IRELAND 211 79 21 
5 
75 
49 
052 TURKEY 869 602 12 43 4 204 
008 DENMARK 684 395 3 141 71 056 SOVIET UNION 175 124 10 41 
009 GREECE 117 51 9 36 3 7 11 
12 
060 POLAND 349 300 
5 soli 48 024 ICELAND 34 12 
6 
10 
3a0 18 10 062 CZECHOSLOVAK 1257 742 3 3 10 028 NORWAY 879 334 1 90 084 HUNGARY 1744 1585 12 
« 
141 
030S EN 1283 312 217 1 325 238 4 186 068 BULGARIA 278 161 
s3 681 73 032 Fl NO 434 254 
s8 4 130 3 2 41 202 CANARY ISLES 1028 58 2 23 203 036S ZEALAND 1679 1139 170 210 46 56 204 MOROCCO 577 234 111 
11 
230 
038A 2396 884 1 19 1484 8 
4 
208 ALGERIA 385 46 136 
2 
192 
040P AL 104 88 
61 
1 3 8 
1 
212 TUNISIA 59 3 18 36 
042 SPAIN 1404 923 24 309 84 2 216 LIBYA 337 314 
131 
23 
043 ANDORRA 351 
1 
11 4 340 6 220 EGYPT 269 114 35 24 046 MALTA 11 248 SENEGAL 35 
11 048 YUGOSLAVIA 365 315 
61 
49 
11 
272 IVORY COAST 63 
12 
52 
052 TURKEY 184 63 49 288 NIGERIA 216 2 202 
062 CZECHOSLOVAK 26 26 
1 5 3 
302 CAMEROON 75 3 63 9 
084 HUNGARY 38 27 314 GABON 83 81 
8 
2 
204 MOROCCO 204 29 175 30 322 ZAIRE 20 2 1 11 216 LIBYA 35 5 
2 
330 ANGOLA 15 12 1 
220 EGYPT 19 10 
1aS 
7 334 ETHIOPIA 65 1 
9 
84 
3 272 IVORY COAST 186 
12 
1 346 KENYA 134 7 
37515 
115 
288 NIGERIA 26 29 14 372 REUNION 37515 10 4 302 CAMEROON 29 378 ZAMBIA 14 
2 314 GABON 79 79 382 ZIMBABWE 44 6 652 35 42 67 318 CONGO 18 18 390 SOUTH AFRICA 4474 2671 
700 
1043 
21 338 DJIBOUTI 11 11 
4 
400 USA 115128 7538 1784 587 1576 102875 41 
346 KENYA 4 404 CANADA 25693 20757 39 3 4881 1 12 
929 
930 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nimexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Moa 
1453.11 1453.15 
406 GREENLAND 254 
21i 16 65 3 
254 202 CANARY ISLES 1083 80 78 106 205 613 
3 
1 
412 MEXICO 295 204 MOROCCO 2307 129 1791 2 11 75 298 4 458 GUADELOUPE 160 15 145 208 ALGERIA 3926 2093 1634 1 175 17 
462 MARTINIQUE 155 155 
13 
212 TUNISIA 821 19 780 1 8 13 2 472 TRINIDAD, TOB 13 
sO 8 118 216 LIBYA 181 90 5 2sS 6 84 5 480 COLOMBIA 177 1 220 EGYPT 1815 796 62 i 660 30 484 VENEZUELA 72 62 1 i 9 224 SUDAN 95 17 1 1 74 1 i 508 BRAZIL 65 19 35 10 240 NIGER 180 i 90 i 89 512 CHILE 142 46 1 i 95 248 SENEGAL 510 463 2 45 524 URUGUAY 73 8 64 i 272 IVORY COAST 1301 1 1203 77 18 528 ARGENTINA 6232 6176 55 i i 12i 276 GHANA 46 3 1 1 41 800 CYPRUS 149 26 
19 
280 TOGO 122 1 115 6 2 604 LEBANON 158 78 
5 
61 284 BENIN 29 1 26 
9 4 608 SYRIA 14 
24 
3 6 288 NIGERIA 403 99 13 26 278 612 IRAQ 52 10 3 15 302 CAMEROON 734 1 696 17 
616 IRAN 524 220 
4 43 
2 
78 
302 2 314 GABON 1176 3 1089 84 624 ISRAEL 6190 14()() 1707 2956 318 CONGO 242 3 239 
2i 7 628 JORDAN 166 2 3 88 2 73 322 ZAIRE 107 79 i 632 SAUDI ARABIA 1856 438 5 435 976 324 RWANDA 28 
1i 
19 6 2 
3 636 KUWAIT 431 49 9 65 308 330 ANGOLA 107 80 3 10 22 640 BAHRAIN 1157 8 50 1099 2 334 ETHIOPIA 428 7 45 304 49 1 644 QATAR 156 2 2 7i i 152 2 338 DJIBOUTI 33 17 33 9 327 30 647 U.A.EMIRATES 597 49 470 2 346 KENYA 391 8 
649 OMAN 72 13 8 59 370 MADAGASCAR 37 3 29 5 662 PAKISTAN 76 16 
7 
52 
5 
372 REUNION 1995 
7 
1995 
79 664 INDIA 191 120 2 57 373 MAURITIUS 179 93 
7 63 i 680 THAILAND 220 205 1 
7 
9 5 378 ZAMBIA 203 10 1 i 926 121 700 INDONESIA 54 27 
5 
20 390 SOUTH AFRICA 80561 8145 55220 5486 10637 71 75 
701 MALAYSIA 314 156 i i 153 210 400 USA 104896 30469 25659 20338 5474 980 18031 1919 2026 706 SINGAPORE 712 135 11 354 
404 ~~ DA 8908 1792 373 27 3425 69 2075 445 702 708 PHILIPPINES 17 16 i 1 6 NLAND 442 2576 79 i 13 32 442 720 CHINA 717 673 43 412 M 0 2703 
724 NORTH KOREA 3 3 i i 18 424 HO !:'(,RAS 21 21 39 728 SOUTH KOREA 60 40 
7 i 3 428 EL LVADOR 52 13 23 2 732 JAPAN 28754 25213 84 2 3464 436 co A RICA 40 15 
12 736 TAIWAN 25652 53 7 56 23 25502 11 458 GUADELOUPE 132() 2 1306 
740 HONG KONG 13497 2002 22 24 3045 222 8222 6 3 462 MARTINIQUE 1808 2 1808 44 5 2!i 800 AUSTRALIA 9082 7686 95 1065 167 476 NL ANTILLES 80 
425 804 NEW ZEALAND 891 334 7 1 538 10 1 480 COLOMBIA 471 30 
1:i 5 16 6 :i 484 VENEZUELA 510 128 293 62 
1()()() WORLD 951229 421058 63751 9332 132565 19224 272853 29258 3176 12 496 FR. GUIANA 363 
25 
357 5 1 
9 1010 INTRA-EC 517365 244952 15761 6980 109264 15024 94282 28536 2554 12 500 ECUADOR 92 1 57 i 1011 EXTRA-EC 433860 176106 47990 2352 23301 4196 178571 722 622 504 PERU 188 7 108 10 62 334 1020 CLASS 1 326353 159843 8835 1093 17590 3061 135109 479 343 508 BRAZIL 665 23 321 2 
4 
5 
1021 EFTA COUNTR. 110964 77538 1688 224 14174 1112 15779 184 265 512 CHILE 457 203 32 6 211 1 
1030 CLASS 2 102502 12673 39118 806 5708 591 43104 243 259 528 ARGENTINA 731 297 419 i 10 1 615 34 4 2 1031 ACP ~3a 1301 50 529 
453 
19 110 590 3 800 CYPRUS 866 64 9 137 4 
1040 CLA 5005 3590 37 3 544 358 20 604 LEBANON 846 25 214 
14 
112 492 3 
608 SYRIA 169 67 50 i 33 5 1453.15 ~cf!E EIN- UNDIODEA AUSGABEEINHEITEN, AUSG. FUER ZIVU LUFll'AHRZEUGE 612 IRAQ 1064 22 58 9 973 1 
616 IRAN 1799 1017 1 
11:i 
4 
3697 
777 9 170 624 ISRAEL 19625 1911 484 7080 5961 
~sra:DIOR OUTPUT UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 628 JORDAN 752 66 9 70 57 546 1 3 632 SAUDI ARABIA 9478 319 403 504 107 7966 154 25 
636 KUWAIT 2962 85 384 55 48 2202 62 126 
~~~'ENTREE ETIOU SORTIE, NON DESTINEES A DES AERONEFS CIVII.S 640 BAHRAIN 892 82 13 25 131 459 174 8 
644 QATAR 604 56 27 8 44 491 16 6 647 U.A.EMIRATES 1797 361 184 256 926 25 1 
001 FRANCE 368006 79936 
9530 
22133 161537 20368 97484 2827 1721 649 OMAN 447 44 47 2 5 323 6 20 
002 BELG.·LUXBG. 106838 36279 1883 47348 
14173 
10965 655 178 i 662 PAKISTAN 390 113 51 17 i 195 11 3 003 NETHERLANDS 165730 98408 13684 7212 
109694 
28668 2664 920 664 INDIA 2859 188 77 57 1238 1296 2 
004 FR GERMANY 291893 48486 43577 42910 16671 65301 4320 9414 6 669 SRI LANKA 88 18 10 1 j 30 27 2 005 ITALY 218475 17889 
9287 
79835 2151 4()()76 29841 197 i 680 THAILAND 1461 299 11 11 213 903 17 006 UTD. KINGDOM 55964 61615 99512 9957 
7577 
15580 3477 700 INDONESIA 271 163 17 10 1 41 16 23 
007 IRELAND 1684 219 1002 3675 63 
919 
16 701 MALAYSIA 558 200 143 
3 
23 2 129 48 13 
008 DENMARK 46 7 11825 1998 93 13351 2071 16500 
32 
706 SINGAPORE 5198 1640 163 145 204 2929 101 13 
009 GREECE 9512 4524 194 12 1700 135 2893 22 708 PHILIPPINES 342 255 38 16 9 33 15 i 024 ICELAND 4608 431 9 1507 3 1732 51 875 720 CHINA 442 211 45 
24 
1 160 
025 FAROE ISLES 409 
8934 1263 299 555i 2116 
6 
143 
403 728 SOUTH KOREA 188 91 26 10 
27 
31 
13 
6 
028 NORWAY 36327 14724 3297 732 JAPAN 5203 1045 312 11 2141 958 696 
030 SWEDEN 52859 12219 4268 2486 13404 2747 13174 1124 3437 736 TAIWAN 624 39 55 33 67 13 393 28 29 032 FINLAND 23684 5864 2615 18 5871 656 8421 239 200 740 HONG KONG 11819 2001 189 2836 8 4546 2103 103 
036 SWITZERLAND 58364 31725 3388 66 13112 2529 6692 480 372 800 AUSTRALIA 42494 6367 5606 38 1170 779 26902 1501 131 
038 AUSTRIA 42770 31257 1778 176 5406 792 3058 158 145 804 NEW ZEALAND 2266 522 647 21 9 838 229 ; 040 PORTUGAL 10097 1741 367 168 1657 313 5827 3 21 809 N. CALEDONIA 882 10 871 
042 SPAIN 66960 15416 9759 1686 14090 1748 23964 166 131 822 FR. POLYNESIA 781 4 777 
043 ANDORRA 163 
32 
134 
107 
29 
510 2 22 : 1000 WORLD 048 MALTA 694 21 
1662 4163 
2167340 522485 281488 113935 608155 90389 452035 68850 29992 11 
048 YUGOSLAVIA 12137 3978 65 795 1261 1 12 . 1010 INTRA-EC 1494640 337106 148706 84532 516652 65589 269464 56828 15955 8 
052 TURKEY 9251 3654 52 47 115 1175 4104 13 90 1 1011 EXTRA-EC 672471 185379 132776 29403 91503 24777 182571 12022 14037 3 
056 SOVIET UNION 4588 1467 289 1989 5 832 6 . 1020 CLASS 1 562900 163591 111527 27232 79333 19061 142962 6558 12635 1 
060 POLAND 1367 1287 14 7 42 17 . 1021 EFTA COUNTR. 228909 92171 13679 3222 46508 9156 53628 2198 8347 
2 062 CZECHOSLOVAK 658 317 26 
3 
2 278 35 ; . 1030 CLASS 2 96794 16031 20694 179 11987 5557 35688 5256 14()() 064 HUNGARY 4869 1964 141 153 
1s0 
2532 95 . 1031 ACP (63a 7327 239 4719 1 84 431 1706 143 4 
068 BULGARIA 740 494 5 1 53 37 . 1040 CLASS 12777 5757 555 1992 183 159 3921 208 2 
070 ALBANIA 23 18 5 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
BesUmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
'E'-'-clOo Nlmexe 'E'-MOo 
1453.19 1453.83 
644 QATAR 612 
4 
8 
54 26 2 604 ai ~r avm~JGITAL ADP IIACIIINES, INa. COtmiOI. AND ADAPTING UNITS, OTHER TlWI STORAGE AND INPUT/OUlPUT UIITS, 647 U.A.EMIRATES 667 29 471 
649 OMAN 164 8 156 
NU1!BER 656 SOUTH YEMEN 42 
at 2 15 5 
42 
662 PAKISTAN 302 
16 
193 
3 ~~Q~S.JCh~~E COHTROI.E ET D'ADAPTATlON, AUTRE$ QUE UNITES DE MEIIOIRE, D'EKTREE ET/OU SORTE, 664 INDIA 541 58 26 247 27 164 
10 669 SRI LANKA 2793 1 
5 
9 
42i i 2773 66 NOIIBRE 680 THAILAND 575 19 40 23 
2 700 INDONESIA 140 13 1 65 3 34 22 
001 FRANCE 184655 14151 
2ooS 
81848 27872 17103 37435 5640 606 701 MALAYSIA 1684 40 5 665 128 
10 
845 1 
3 002 BELG.-LUXBG. 49042 2779 13718 14297 
14635 
5714 9055 1471 706 SINGAPORE 7636 166 12 5346 239 1003 857 
003 NETHERLANDS 86992 7384 4900 23973 
23238 
11097 24811 192 708 PHILIPPINES 79 9 1 31 20 5 16 2 004 FR GERMANY 130556 
3266 
11583 61207 9167 9519 12539 3303 720 CHINA 706 23 2 393 1 282 
1i i 005 ITALY 48120 12588 
47795 
7957 4221 17384 2485 199 728 SOUTH KOREA 229 28 16 106 
6 
5 62 
006 UTD. KINGDOM 133724 7242 20937 24276 11667 
7766 
20128 1679 732 JAPAN 6399 423 101 1801 11 4011 25 21 
007 IRELAND 11114 247 57 681 2095 248 880 20 736 TAIWAN 801 15 672 455 123 1 205 2 4 008 DENMARK 27573 1200 288 12653 2378 745 9429 
30 
740 HONG KONG 7620 162 2567 51 62 3378 724 
009 GREECE 5722 104 80 564 60 65 4818 1 800 AUSTRALIA 23347 1025 228 11526 1036 63 5487 3815 167 
024 ICELAND 498 17 2 148 17 236 78 804 NEW ZEALAND 1563 91 348 10 67 618 430 1 
025 FAROE ISLES 225 
862 418 6749 1930 1073 2752 2290 225 807 TUVALU 10 i 10 5 028 NORWAY 17408 1334 809 N. CALEDONIA 312 306 
sci 030 SWEDEN 63674 2888 479 17593 2862 1692 3967 3138 31055 822 FR.POL YNESIA 218 168 40 i 032 FINLAND 10175 756 106 4628 1675 479 1995 34 502 958 NOT DETERMIN 41 
036 SWITZERLAND 21593 3485 1012 10515 2099 1012 3098 216 156 
: 1000 WORLD 038 AUSTRIA 14748 3314 321 5523 2764 948 1486 383 9 1388150 60975 171061 628881 121438 70478 199892 92858 42566 3 
040 PORTUGAL 7313 217 861 3955 320 351 1463 146 
100 
. 1010 INTRA-EC 677498 36393 52441 242439 102173 57851 103182 75539 7500 3 042 SPAIN 58147 2836 8545 21558 2654 1595 20612 241 . 1011 EXTRA-EC 710611 24582 118620 386442 19265 12585 98730 17318 35066 
046 MALTA 779 4 
3 
135 50 30 560 
2 
. 1020 CLASS 1 554731 21640 17254 365498 17392 9566 73911 15398 34069 3 
048 YUGOSLAVIA 2196 582 962 26 185 436 
8 
. 1021 EFTA COUNTR. 135409 11539 3199 49111 11667 5555 14997 6207 33134 
052 TURKEY 5303 235 6 703 11 935 3405 
15 
• 1030 CLASS 2 149585 1742 101155 17621 1822 2905 21492 1920 928 
056 SOVIET UNION 1223 1007 129 28 7 
1i 
37 • 1031 ACP (63a 5351 56 1029 652 19 1452 1788 218 137 
058 GERMAN DEM.R 245 
5 2 
6 i 222 6 . 1040 CLASS 6295 1200 211 3323 51 114 1327 69 060 POLAND 282 102 38 113 21 
062 CZECHOSLOVAK 192 47 15 66 1 56 7 1453.11 LOCIIER, LOCHI'RUEFER UND RECHEHI.OCHER 
064 HUNGARY 732 47 60 23 41 
2 
543 18 STUECK 
066 ROMANIA 2022 
s6 2 2016 2 2 068 BULGARIA 203 i 51 38 56 PUNCHES, VERIFIERS AND CALCULATORS 202 CANARY ISLES 1196 
174 14 4 
82 1113 NUMBER 
204 MOROCCO 822 514 
30 
116 
208 ALGERIA 1172 127 67 948 
5 
PERFORATRICES, VERIFICATRICES ET CAI.CUUTRICES 
212 TUNISIA 103 1 71 24 2 
2 
NOIIBRE 
216 LIBYA 90 8 
39 
58 
18 
22 
220 EGYPT 441 10 73 301 
30 
001 FRANCE 188 65 
1oS 
45 1 4 59 14 
224 92 1 2 59 002 BELG.-LUXBG. 252 21 
14i 
13 
4i 
35 74 
240 40 32 8 003 NETHERLANDS 667 314 1 
18 
17 153 
2 248 L 1076 144 
18 4 4 
932 004 FR GERMANY 432 
24 
81 15 250 26 40 
272 Y COAST 321 
5 
238 57 
5 100 
005 ITALY 59 13 
4 
1 4 7 10 
288 NIGERIA 426 6 122 1 1 186 006 UTD. KINGDOM 1080 24 411 54 1 
71i 
586 
4 302 CAMEROON 131 2 100 27 1 1 028 NORWAY 722 5 2 
5i 314 N 382 327 1 54 032 FINLAND 51 
23i 1262 318 0 48 48 
14 51i 2 
036 SWITZERLAND 1500 6 
2 322 z 528 i 1 20 038 AUSTRIA 263 35 200 25 330 A LA 92 34 17 1 19 33 068 BULGARIA 145 145 82 4 334E IOPIA 81 
3 
26 
10 
22 208 ALGERIA 86 j 243 s3 346 KENYA 239 67 156 3 400 USA 327 24 
350 UGANDA 42 
28 i 38 4 624 ISRAEL 55 2 53 352 TANZANIA 90 60 1 
: 1000 W 0 R L D 372 REUNION 371 i 371 3 72 8900 1008 4701 419 101 307 1408 932 24 2 378 ZAMBIA 76 
6i 13054 253 1o4 2i 
. 1010 INTRA-EC 2737 457 640 206 88 301 165 877 2 1 
390 SOUTH AFRICA 18028 744 1245 2546 . 1011 EXTRA-EC 6131 549 4061 163 13 4 1243 55 22 1 
400 USA 292392 3440 4704 258023 530 895 20625 3860 312 3 1020 CLASS 1 3240 355 1538 113 11 4 1149 55 15 
404 CANADA 10604 721 56 6449 100 32 458 708 80 . 1021 EFTA COUNTR. 2622 283 1465 86 11 4 756 2 15 
406 GREENLAND 391 
32 6 174 2i 40 24 30 391 . 1030 CLASS 2 2580 11 2399 68 1 93 7 412 MEXICO 327 . 1031 ACP (63a 580 
183 
532 3 i 45 436 COSTA RICA 21 10 11 
16 
. 1040 CLASS 311 124 2 1 
448 CUBA 655 1 638 
18i 453 BAHAMAS 182 
159 
1 1453.98 ~~CHE ODER OPTISCHE SCHRFTlESER, IIASCiiiNEN ZUM AUFZEICH!IEN ODER VERARBEITEN YON DATEN IN CODEFORM, AWGIG. 
458 GUADELOUPE 160 
462 MARTINIQUE 472 63 472 9:i 22 484 VENEZUELA 185 7 ~AO~.fi(ICAL READERS, IIACIIINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND IIACIUNES FOR PROCESSING 
496 FR. GUIANA 160 i 160 519 8 4 34 2 504 PERU 586 18 NUMBER 
508 gRAZIL 722 9 637 18 
3 
8 50 
512 HILE 199 2 24 157 
2 
13 ~:s IIAGNETIQUES OU OPTIQUE5, IIACHIII£S DE MISE ET DE TRAITEI!ENT D'INFORIIATION CODEE SUR SUPPORT, NDA. 
524 URUGUAY 400 
32 
2 112 
8 
284 
528 ARGENTINA 166 59 65 
2 
2 
600 CYPRUS 584 14 2 23 2 541 001 FRANCE 49129 21288 
4030 
3763 51 2759 18264 2863 138 3 
604 LEBANON 586 5 25 163 3 7 383 002 BELG.-LUXBG. 11024 1963 2169 1265 
366i 
1519 
9 
76 2 
608 SYRIA 57 2 36 3 
6 
16 
3 
003 NETHERLANDS 28406 19023 1752 200 
176 
3238 509 14 
612 IRAQ 1271 5 4 12 1241 004 FR GERMANY 18224 
5729 
8775 1089 1529 5363 319 971 2 
616 IRAN 878 6 96053 3 442 1129 869 18 6 005 ITALY 16587 8888 4619 31 416 1447 1 73 2 624 ISRAEL 104562 489 4646 1779 006 UTD. KINGDOM 15817 3945 2063 41 613 
1065 
541 3976 19 
628 JORDAN 191 
36 
4 14 
72 12 
173 
37 
007 IRELAND 1193 34 30 13 21 25 5 
3 632 SAUDI ARABIA 1793 67 130 1439 
233 
008 DENMARK 2123 282 298 63 4 170 1303 
5 2 636 KUWAIT 1361 47 30 38 71 938 4 009 GREECE 1254 398 27 62 66 694 
640 BAHRAIN 245 1 2 7 9 226 024 ICELAND 316 4 1 1 168 142 
931 
932 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
I UnH6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tali a .I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland l Danmark I 'EXXclOo 
1453.98 1454 OTHER OFFICE MACHINES f2R EXAMP~ HECTOGRAPH OR STENCIL DUPUCATING MACHIN~ ADDRESSING MACHINES~IH.soRTING 
025 FAROE ISLES 146 
MACHINES, COIN-(OUNTIN AND WRAPP G MACHINES, PENCIL-5HARPEHING MACHINES, PE RATING AND STAPLING HINES) 
313 11s 119 13 103:i 
146 
028 NORWAY 1813 
:i 45 
220 
1 
AUTRES MACHINES ET APPAR£1LS DE BUREAU 
030 SWEDEN 10318 1566 6252 1071 13 607 760 
032 FINLAND 1762 717 210 78 2 17 628 110 i 1454.10 ADRESSIERMASCHINEN UND ADRESSIERPRAEGEMASCHIHEN 036 SWITZERLAND 7782 5030 1567 718 13 31 346 76 STUECK 
038 AUSTRIA 2766 2351 103 61 4 110 134 
1 
3 
040 PORTUGAL 3214 35 657 64 45 2405 7 ADDRESSING MACHINES AND ADDRESS PLATE EMBOSSING MACHINES 
042 SPAIN 15458 2552 3066 619 333 8829 39 NUMBER 
043 ANDORRA 333 90 113 
10:i 1 
12 118 
046 YUGOSLAVIA 1421 1073 49 4 191 MACHINES A IIIPRIMER LES ADRESSES OU A ESTAIIPER LES PLAQUES D'ADRESSES 
052 TURKEY 233 101 10 71 29 22 NOMBRE 
056 SOVIET UNION 208 38 126 2 
5 
42 
12 060 POLAND 222 30 4 51 120 001 FRANCE 664 315 
500 
300 3 44 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 32 14 3 
5 
1 14 002 BELG.-LUXBG. 716 102 9 1 
69 
14 
4 064 HUNGARY 146 134 7 
10 
003 NETHERLANDS 694 459 13 144 
18 
5 
066 ROMANIA 12 
4 
1 1 004 FR GERMANY 122 
100 
25 54 1 23 1 
088 BULGARIA 22 10 7 
5 
1 005 ITALY 180 23 
176 
52 
1 
3 
:i 
2 
204 MOROCCO 462 12 438 1 6 006 UTD. KINGDOM 615 310 27 98 
117 208 ALGERIA 288 5 257 4 
4 
22 007 IRELAND 119 2 
2 48 2 212 TUNISIA 394 1 386 3 
148 1 
008 DENMARK 226 188 
1 
6 
9 220 EGYPT 197 14 24 10 028 NORWAY 102 65 26 
1 
1 
248 SENEGAL 80 
2 
77 
1 1 
3 030 SWEDEN 1354 184 86 3 48 1032 
272 IVORY COAST 222 217 1 036 SWITZERLAND 489 366 300 98 8 1 7 9 288 NIGERIA 77 15 3 
14 
59 038 AUSTRIA 418 114 2 1 1 
12 302 CAMEROON 1283 1265 4 
11 
400 USA 3342 1239 476 1603 5 7 
314 GABON 161 150 
1 1001 
404 CANADA 306 225 18 63 
322 ZAIRE 1019 16 1 458 GUADELOUPE 258 258 23 330 ANGOLA 127 18 104 5 528 ARGENTINA 23 
4 4 1 346 KENYA 114 12 102 632 SAUDI ARABIA 59 50 
370 MADAGASCAR 49 41 8 732 JAPAN 520 394 126 
6 372 REUNION 5715 5715 600 AUSTRALIA 108 51 51 
375 COMOROS 38 
274 
38 
99 2 51 630 : 1000 WORLD 390 SOUTH AFRICA 1164 108 
935 4000 12655 4565 3125 2995 199 369 274 15 1113 400 USA 38581 8345 13734 4637 70 365 6456 39 1010 INTRA-EC 3337 1457 680 731 172 117 169 3 8 
404 CANADA 2925 163 2402 73 29 142 116 . 1011 EXTRA-CC 9318 3108 2445 2264 27 252 105 12 1105 
406 GREENLAND 549 
1 8019 11 
549 . 1020 CLASS 1 7271 2876 880 2083 20 252 70 12 1078 
412 MEXICO 8031 . 1021 EFTA COUNTR. 2540 869 335 214 13 2 57 1050 
436 COSTA RICA 17 3088 17 . 1030 CLASS 2 2010 204 1565 173 7 34 27 458 GUADELOUPE 3088 
. 1031 ACP (63~ 370 37 315 18 
1 462 MARTINIQUE 1609 
5 
1609 
61 1 11 
. 1040 CLASS 37 28 8 
480 COLOMBIA 78 
238 496 FR. GUIANA 241 
1 4 
3 3:i 1454Jt HEKTOGRAPHEN 500 ECUADOR 91 53 
2 
STUECK 
504 PERU 12 7 3 
5 508 BRAZIL 75 
1 
25 45 HECTOGRAPH DUPUCATING MACHINES 
512 CHILE 24 4 19 NUMBER 
524 URUGUAY 27 4 8 
1 
15 
528 ARGENTINA 36 4 31 
48 
DUPUCATEURS HECTOGRAPHIQUES 
600 CYPRUS 59 9 
67 
2 NOMBRE 
604 LEBANON 89 7 
180 20 
15 
10 624 ISRAEL 1096 128 38 720 001 FRANCE 441 45 
142 2 
61 
17 
335 
628 JORDAN 61 
24 11 
3 36 1 58 2 :i 006 UTD. KINGDOM 462 1 300 632 SAUDI ARABIA 299 10 212 046 YUGOSLAVIA 15 11 
2 
3 1 
636 KUWAIT 141 28 10 
2 
103 208 ALGERIA 852 
2 555 
850 
640 BAHRAIN 1847 
2 6 
1845 
1 
400 USA 1200 279 364 
644 QATAR 61 
9 65 52 : 1000 WORLD 647 U.A.EMIRATES 712 4 89 545 
:i 
7483 392 2557 265 13 11 1269 17 2959 
662 PAKISTAN 80 
t:i 
6 1 
307 
70 . 1010 INTRA-EC 2124 130 623 217 II II 317 17 802 
664 INDIA 469 38 13 98 
12 
. 1011 EXTRA-CC 5359 262 11134 48 4 2 952 2157 
680 THAILAND 8804 5 4 
1 
1 6782 . 1020 CLASS 1 2210 146 609 30 1 616 808 
700 INDONESIA 45 18 26 
156 
. 1021 EFTA COUNTR. 445 128 70 27 
:i 2 336 
220 
701 MALAYSIA 163 3 4 
2 8 12 12 
. 1030 CLASS 2 3142 114 1324 17 1346 
706 SINGAPORE 1765 10 1531 210 . 1031 ACP (63) 918 85 732 5 2 66 28 
720 CHINA 343 29 159 5 149 1 
1 728 SOUTH KOREA 1449 4 1431 
12 1 8 
13 
1 
1454.39 SCHABLONENVERYIELFAELTlGER 
732 JAPAN 698 256 236 175 9 STUECK 
736 TAIWAN 909 869 4 
11 i 11 25 740 HONG KONG 8789 799 466 
5 
7512 
20 
STENCIL DUPUCATING MACHINES 
800 AUSTRALIA 1429 323 614 98 369 NUMBER 
804 NEW ZEALAND 243 16 48 1 4 174 
809 N. CALEDONIA 97 97 DUPUCATEURS A STENCILS 
822 FR. POLYNESIA 979 979 
2 46 NOMBRE 958 NOT DETERMIN 43 1 
001 FRANCE 2957 57 
s4 1 1 2810 88 1000 W 0 R LD 287251 78157 82435 20349 1736 12171 75563 4742 12002 98 002 BELG.-LUXBG. 585 137 5 
11 
293 96 
1010 INTRA-EC 143757 52662 25863 11978 1589 11239 32893 3736 5750 45 003 NETHERLANDS 1025 137 2 
14 1 
685 190 
1011 EXTRA-EC 143448 25495 56571 8368 147 2892 42670 1004 6252 51 004 FR GERMANY 553 
so1 
9 516 13 
1020 CLASS 1 90725 23213 29305 7826 96 1109 22505 982 5648 41 005 ITALY 1763 
374 2 
1 943 
2 
318 
1021 EFTA COUNTR. 27971 10016 8905 2112 22 229 5321 46 1318 2 006 UTD. KINGDOM 552 29 2 
974 
143 
1030 CLASS 2 51596 2028 26832 468 51 1774 19820 21 592 10 008 DENMARK 976 1 1 
6 1031 ACP (63~ 3660 15 2063 39 10 1237 288 8 
12 
009 GREECE 270 3 
28 
261 
1040 CLASS 1127 254 434 72 9 345 1 030 SWEDEN 274 4 
3 :i 
231 11 
036 SWITZERLAND 112 5 85 16 
1454 ANDERE BUEROIIASCHINEN UND .AJIPARATE 038 AUSTRIA 491 42 
32 
1 439 9 
042 SPAIN 1150 2 j 972 144 048 YUGOSLAVIA 263 2 24 230 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Besonclera MaBelnhelt Bestlmmung I Unll6 auppl6mentalra Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.~clba 
1454.3! l45l55 GaDSORTIER, GaDZAEHL- UND GELDEIHWICXEUWCNEN 
STUECK 
052 TURKEY 383 6 
140 61 
335 42 
204 MOROCCO 323 12 14 96 COIN SORTWG, COUHllNG AND YiRAPPING IIACHIIIES 
220 EGYPT 284 75 
5595 
189 20 NUIIBER 
302 CAMEROON 5834 118 
2 1 1 
36 85 
330 ANGOLA 176 106 63 3 ::s A TRIER, COIIPTER ET ENCARTOUCt£11 LES UONNAIES 
352 TANZANIA 90 11 
100 
2 7 1 21 48 
390 SOUTH AFRICA 1337 
7 26 1231 6 400 USA 3905 518 3213 141 001 FRANCE 431 176 
s3 55 4 194 2 404 CANADA 535 6 
75 
522 7 002 BELG.-LUXBG. 345 252 15 5 
25 
17 3 
412 MEXICO 3464 135 3244 10 003 NETHERLANDS 249 182 9li 13 54 15 14 448 CUBA 263 1 
2 
262 
1 
004 FA GERMANY 551 
100 
11 7 293 96 
504 PERU 491 3 485 005 ITALY 551 403 
7 
2 
21 
46 
2 33 608 SYRIA 506 464 42 
1e:i 
006 UTD. KINGDOM 510 433 14 64 616 IRAN 1165 5 983 007 IRELAND 64 2!i 5 12 624 ISRAEL 158 
220 6 151 2 008 DENMARK 55 s6 9 7 632 SAUDI ARABIA 752 
132 
52 474 028 NORWAY 155 87 3 16 5 5 662 PAKISTAN 603 40 381 50 030 SWEDEN 247 139 41 40 3 
669 SRI LANKA 350 5 338 7 032 FINLAND 182 140 
137 
1 
10 
2 8 31 
676 BURMA 346 204 346 1681 036 SWITZERLAND 593 387 15 16 28 680 THAILAND 2070 185 038 AUSTRIA 325 272 5 1 13 34 
700 INDONESIA 1451 9 1442 
10 
040 PORTUGAL 68 4 
1 198 
64 
701 MALAYSIA 1994 1263 721 042 SPAIN 305 20 86 
706 SINGAPORE 638 2 428 208 048 YUGOSLAVIA 144 129 15 
732 JAPAN 2329 6 
2 
1940 383 060 POLAND 90 
2 
90 
736 TAIWAN 148 
26 
144 206 064 HUNGARY 4 2 740 HONG KONG 541 309 068 BULGARIA 51 3 7 51 800 AUSTRALIA 1340 1043 297 218 LIBYA 51 41 
220 EGYPT 40 40 
1000 WORLD 48663 3904 9692 100 68 179 28221 4 8495 288 NIGERIA 83 83 
1010 INTRA-EC 8n8 873 430 17 11 20 6568 2 855 378 ZAMBIA 3 
32 5 
3 
1011 EXTRA·EC 39887 3031 9262 83 57 159 21653 2 5640 390 SOUTH AFRICA 39 
140 133 
2 
2 1020 CLASS 1 12414 83 659 38 28 10251 1355 400 USA 1714 437 3 999 
1021 EFTA COUNTR. 1114 54 3 5 
s6 28 942 2 82 412 MEXICO 94 5 6 2 88 1030 CLASS 2 27075 2940 8597 44 131 11056 4249 480 COLOMBIA 38 33 
1031 ACP Js63a 9042 251 7394 31 53 63 748 2 500 524 URUGUAY 28 1 27 
1040 CLA 398 8 6 1 1 346 36 616 IRAN 32 
1 
32 
632 SAUDI ARABIA 45 
1 
44 
1454.51 POSTBEARBEITUNGSMASCIIINEII 680 THAILAND 77 
2 
76 
S1UECK 706 SINGAPORE 18 16 
720 CHINA 23 16 
11 
7 
MAIL PROCESSING MACHINES 740 HONG KONG 115 
427 
104 
10 NUIIBER 800 AUSTRALIA 471 2 32 
MACHINES POUR IIECANISER LE TRAITEIIENT DU COURRIER 1000 W 0 R L D 8500 3465 1067 632 123 73 2854 2 284 
NOIIBRE 1010 INTRA-EC 2n1 1178 565 109 n 53 841 2 148 
1011 EXTRA-EC 5729 2289 502 523 48 20 2213 138 
001 FRANCE 2812 727 9 1791 27 251 7 . 1020 CLASS 1 4432 2147 281 506 34 15 1320 129 
002 BE BG. 287 40 60 1 220 117 26 2 . 1021 EFTA COUNTR. 1581 1038 140 118 27 7 147 104 003 NE NOS 404 218 1 
1332 
6 . 1030 CLASS 2 1115 124 221 17 12 5 729 7 
004 FR NY 1427 
286 
25 2 65 3 . 1031 ACP (63a 203 5 75 1 5 117 
005 ITALY 1038 304 447 
2 
1 445 . 1040 CLASS 182 18 164 006 UTD. KINGDOM 2009 634 15 913 
75 007 IRELAND 197 16 106 
2 
1451 YERKAUFSAUTOUATEH, AUSGEN. GESCIOCKUCIIXEf!S. UND GLUECKSSPIELAUTOUATBI 
008 DENMARK 348 139 150 57 
028 NORWAY 111 53 57 
69 
1 
1 
~=nC VENDING MACHINES (FOR EXAIIPLE, S1AMP, CIGARETTE. CHOCOlATE AND FOOD IIACHINES), NOT BEING GAllES OF SKILl OR 
030 SWEDEN 414 101 132 111 
032 FINLAND 70 25 33 2 9 1 
036 SWITZERLAND 412 126 221 16 49 APPAREU DE VENTE AUTOUATIQUES DONT LE FONCTIONNEIIENT NE REPOSE PAS SUR L'ADRESSE OU HASARD 
038 AUSTRIA 70 41 
2 3 23 6 040 PORTUGAL 33 5 23 
1 
1451.t0 AUTOMATEN 
042 SPAIN 152 48 3 100 STUECK 
056 SOVIET UNION 4 3 1 
1 060 POLAND 148 147 65 AUTOMATIC VENDING MACHINES 390 SOUTH AFRICA 136 12 
1 
59 
3904 
NUMBER 
400 USA 6716 773 2038 
21 404 CANADA 617 311 86 199 APPAREILS DE VENTE AUTOMATIOUES 
484 VENEZUELA 60 3 60 NOIIBRE 528 ARGENTINA 59 
1 
56 
649 OMAN 1 
2 14 15 
001 FRANCE 28220 1857 
387 
11290 16 6195 7170 1692 
701 MALAYSIA 31 002 BELG.-LUXBG. 5994 1182 671 495 
3593 
2885 374 
706 SINGAPORE 111 7 104 
2eS 
003 NETHERLANDS 10143 2787 133 1214 
3756 
584 9 1832 732 JAPAN 380 23 72 004 FR GERMANY 21325 
5565 
2950 7921 1158 1463 4068 
736 TAIWAN 84 3 
so7 
81 005 ITALY 7001 1280 
2183 
11 3 122 
240 
20 
740 HONG KONG 508 1 
12 
006 UTD. KINGDOM 22734 9291 6801 1625 333 
1932 
2261 
800 AUSTRALIA 410 125 273 007 IRELAND 2085 90 40 603 13 10 008 DENMARK 5650 284 27 199 130 4407 
32 1000 WORLD 19460 3959 481 20 8940 323 5278 445 14 009 GREECE 390 9 11 278 20 40 386 1010 INTRA-EC 8540 2061 404 13 4959 150 498 445 12 028 NORWAY 1253 165 9 58 147 6 502 
1011 EXTRA-EC 10920 1898 n 7 3981 173 4782 2 030 SWEDEN 2737 249 129 814 452 12 34 1047 
1020 CLASS 1 9589 1653 3 6 3166 168 4591 2 032 FINLAND 1096 311 8 331 63 63 165 155 
1021 EFTA COUNTR. 1112 352 2 3 489 88 176 2 036 SWITZERLAND 8764 4103 260 3254 332 
sO 46 769 1030 CLASS 2 1123 40 74 815 4 190 038 AUSTRIA 6784 4604 7 1354 6 60 703 
1031 ACP (63a 31 2 2 
1 
11 4 12 040 PORTUGAL 279 
42197 531 
266 
16620 5 
13 
1040 CLASS 208 205 1 1 042 SPAIN 63249 3864 24 
208 ALGERIA 694 
10 
114 580 
330 94 390 SOUTH AFRICA 448 13 1 
933 
934 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltaiia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~~Oa Nimexe I EUR 10 peutschlandl France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland .I Danmark I ~~~Oa 
14S1.1D 1459.35 
400 USA 10085 118 35 2208 3 7409 312 484 VENEZUELA 12 3 9 11i 1 404 CANADA 354 153 9 127 64 1 508 BRAZIL 13 1 
2 
1 
636 KUWAIT 293 139 4 119 35 18 512 CHILE 6 1 4 706 SINGAPORE 243 
2212 
194 
1 366 27 528 ARGENTINA 8 7 2 800 AUSTRALIA 3602 12 368 269 380 616 IRAN 13 1 10 
19 632 SAUDI ARABIA 48 28 1 
1000 WORLD 205609 75409 13325 38703 7150 28641 27752 251 14378 652 NORTH YEMEN 185 
1 
185 34 1010 INTRA·EC 103542 21065 11629 24160 6135 11462 18563 249 10279 662 PAKISTAN 35 
:i 1 1 4 1011 EXTRA·EC 102017 54344 1696 14543 1015 17129 9189 2 4099 664 INDIA 10 1 
1020 CLASS 1 98887 54122 1044 12779 1009 17119 8797 4017 700 INDONESIA 16 7 7 
12 
2 
1021 EFTA COUNTR. 20931 9432 413 6086 1005 131 671 3193 701 MALAYSIA 19 2 1 4 
1030 CLASS 2 3009 218 648 1661 6 2 391 2 81 706 SINGAPORE 6 6 4 12s 56:i 2 1031 ACP (63) 303 8 186 25 1 83 720 CHINA 709 15 
732 JAPAN 3 2 
1 
1 
I4S9 IIASCIIINEII, APPARATE urm IIECHAHISCHE GERAETE 738 TAIWAN 2 1 
2 1 800 AUSTRALIA 12 1 8 
MACIIJHES, AND MECHANICAl. APPLIANCES, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, NOT FALUNG WITHIN AllY OTHER HEAiliNG Of THIS CHAPTER 804 NEW ZEALAND 9 1 1 7 
MACHINES, APPARW ET ENGINS I!ECAHIQUES 1000 W 0 R L D 3358 347 188 978 14 821 203 251 544 12 
1010 INTRA·EC 691 124 99 302 8 72 48 22 6 10 
14S9.25 NICHT BESTRAHI.TE BRENNSTOFFB.EIIENTE FUER KERNREAKTOREN 1011 EXTRA-EC 2667 223 89 676 6 749 155 229 538 2 
UOGRAI!II SPALTBARf ISOTOPE 1020 CLASS 1 1332 176 56 151 6 93 105 229 516 
1021 EFTA COUNTR. 455 117 40 47 1 
93 
30 217 3 
2 FUEL ELEMENTS Of NUClEAR REACTORS, NOT IRRADIATED 1030 CLASS 2 601 28 28 384 47 19 
UOGRAIIS Of FISSILE ISOTOPES 1031 ACP (63~ 15 1 1 7 1 2 3 
1040 CLASS 734 19 5 141 563 3 3 
ELEMENTS DE COI!BU5n8Lf NON IRRADIES POUR RfACTEURS NUCLlAIRES 
UOGRAI!IIES ISOTOPES FISSIW 1465 TEILI VON 11ASC111NEN, APPARATEN OOER IIECHAH. GERA£TEN, AWGNI., OHHE ELEKTROTECHNISCHE IIERKIIALE 
001 FRANCE 14731 4158 
1548 
10573 ~'Wr~~Ng~=~ ~~=CTORS, INSULATORS, COD.S, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 002 BELG.-LUXBG. 3298 1750 
27 003 NETHERLANDS 63 15 21 
004 FR GERMANY 5 5 PARTIES ET PIECES OETACHEES DE MACI!lNES, APPAREILS ET ENGIIIS IIECAIIIOUES, NDA., SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
005 ITALY 315 
13s0 
315 
030 SWEDEN 1350 1465J1 SCHIFFSSCHRAU8EN AUS BRONZE 
032 FINLAND 571 571 STUECK 
D38 SWITZERLAND 1259 1259 
62 042 SPAIN 62 SHIPS' PROPELLERS Of BRONZE 
400 USA 5 5 3:i NUMBER 732 JAPAN 33 
800 AUSTRALIA 8 8 HEUCES POUR BATEAUX. EN BRONZE 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 21700 9103 1836 10573 388 
1010 INTRA·EC 18412 5923 1569 10573 347 001 FRANCE 614 30 4 489 28 3 60 2 2 6 1011 EXTRA·EC 3288 3180 67 41 002 BELG.·LUXBG. 298 15 15 219 
256 
38 1 
1020 CLASS 1 3288 3180 67 41 003 NETHERLANDS 1286 129 12 802 
488 
10 77 
1021 EFTA COUNTR. 3180 3180 004 FR GERMANY 837 
47 
5 113 178 53 
005 ITALY 122 54 
6 
19 
2 
1 1 
1451.35 UTZENSCHLAG-, SEILSCHLAG- UNO AEHNL IIASCIIINEN UNO APPARATE 006 UTO. KINGDOM 75 2 13 26 
8 
26 
STUECK 008 DENMARK 192 151 
10 8 33 2 009 GREECE 164 3 2 139 
STRANDING, msTING, CABLING AND SII!JLAR MACHINES AND APPUANCES FOR ROPE AND CA8Lf MAKING 024 ICELAND 42 
12 4 77 5 27 10 NUI!BER 028 NORWAY 554 328 92 41 
030 SWEDEN 582 365 17 84 38 78 
TORONNEUSE$, COIIMETTEUSES, ASSEilBLIUS£S ET AUTRES IIACHIHES ET APPAREILS Sll.!llAIRES 032 FINLAND 1405 8 6 
30 
1339 40 12 
HOMBRE 042 SPAIN 131 2 2 88 7 2 
046 MALTA 6 
95 2 5 
2 4 
8 001 FRANCE 186 13 
27 
139 4 30 3 1 048 YUGOSLAVIA 133 16 7 002 BELG.-LUXBG. 77 23 7 
2 
15 
6 
1 052 TURKEY 24 12 12 
2 003 NETHERLANDS 40 3 17 
59 :i 12 060 POLAND 2 39 004 FR GERMANY 114 8 38 9 6 1 10 204 MOROCCO 39 8 2 005 ITALY 41 8 
69 31 
3 12 208 ALGERIA 75 65 
006 UTD. KINGDOM 185 71 11 
1 8 
3 212 TUNISIA 82 23 59 
90 5 007 IRELAND 9 
:i 26 4 220 EGYPT 95 7 25 52 9 009 GREECE 33 
9 
400 USA 137 
2 
44 
028 NORWAY 196 3 1 :i 1e0 2 404 CANADA 27 4 7 1 13 030 SWEDEN 50 23 3 1 
1 
21 412 MEXICO 5 
1 
4 1 
032 FINLAND 13 8 2 2 
2 
508 BRAZIL 7 
5 4 6 D38 SWITZERLAND 70 55 
24 
13 
1 
528 ARGENTINA 9 
4 22 1 038 AUSTRIA 81 27 25 4 
37 
647 U.A.EMIRATES 53 17 9 
040 PORTUGAL 45 1 2 5 
61 2 
664 INDIA 40 
1 
38 
11 
2 
1 042 SPAIN 74 4 4 2 1 706 SINGAPORE 21 1 7 
048 YUGOSLAVIA 10 7 3 506 728 SOUTH KOREA 1699 1 1674 11 12 1 052 TURKEY 526 20 6 732 JAPAN 22 10 6 5 1 
056 SOVIET UNION 6 4 2 1 3 736 TAIWAN 14 19 14 1 3:i 064 HUNGARY 4 
5 21 24 
800 AUSTRALIA 70 17 
204 MOROCCO 50 
: 1000 WORLD 208 ALGERIA 10 2 3 5 
1 
10450 1015 387 4332 2943 267 1036 2 457 11 
216 LIBYA 6 5 . 1010 INTRA·EC 3608 377 99 1433 825 261 441 2 164 6 
220 EGYPT 65 58 5 2 1011 EXTRA-EC 6744 638 268 2801 2118 8 595 293 5 
350 UGANDA 1 
6 2 1 1 39 • 1020 CLASS 1 3459 553 44 288 1959 366 
249 
390 SOUTH AFRICA 59 11 
32 11 11 
• 1021 EFTA COUNTR. 2723 434 33 148 1769 
6 
198 141 
5 400 USA 138 18 2 41 3 20 • 1030 CLASS 2 3242 81 244 2513 157 192 44 
404 CANADA 42 5 32 1 4 
6 
• 1031 ACP Js63~ 767 17 50 645 31 6 18 412 MEXICO 53 
1 
1 34 12 . 1040 CLA 43 4 2 37 
472 TRINIDAD, TOB 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'E>.AdOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'EAAdOo 
1455.39 SCHIFFSSCHRAUBEN AUS ANDEHEN STOFFEN ALS BRONZE 8501 =~~=:si>mOIIOTOREN; ROT1£RENDE UIIFORMER SOWlE STROURICHlER; TRAHSFORIIATOREN; DROSSELSI'ULEN UND 
STUECK 
SHIPS' PROPELLERS Qf MATERIALS OTHER THAN BRONZE ~=~~~~r8s,~: GENERATORS, UOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC), TRAHSFORUERS, 
NUMBER 
HELICES POUR BATEAUX, EN AUTRES MATIERE$ QUE BRONZE 
NOIIBRE 
~~~~G~~; UOTEURS, CONVERTISSEURS ROTAm OU STATIQUE5, ELECTRIQUES; TRAHSFORIIATEURS; BOBINES OE 
001 FRANCE 3578 194 
257 
3335 8 1 22 18 8501.01 ~fc'IP• LEISTUNG 0, 75 BIS < 150 KW, FUER Z1VU.E LUFTFAHRZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 342 31 15 36 9 2 1 003 NETHERLANDS 1259 162 542 292 
257 
135 119 
004 FR GERMANY 1535 6 14 652 15 13 584 ELECTRIC UOTORS Qf OUTPUT UIN o.75KW BUT < 150KW, FOR CIVD. AIRCRAFT 005 ITALY 39 16 
237 
6 
15 
4 
7 
7 NUUBER 
006 UTD. KINGDOM 808 511 14 2 6 22 008 DENMARK 144 112 
:i 
25 1 i ==~S D'UNE PUISSANCE DE 0, 75KW OU PLUS IIAIS UOINS OE 1500, DESTINES A DES AERONEFS CIVU 009 GREECE 186 27 140 
14 
15 
028 NORWAY 1376 203 2 1071 9 77 
030 SWEDEN 10361 33 33 7349 7 205 2754 001 FRANCE 31429 6 
8 
30975 355 92 1 
032 FINLAND 397 94 i 157 17 5 124 003 NETHERLANDS 28294 3 28176 :i 72 34 1 7 036 SWITZERLAND 1073 18 1048 
:i :i 8 004 FR GERMANY 184849 5484 177220 351 224 1560 038 AUSTRIA 141 98 i 31 6 005 ITALY 77811 77717 16858.2 12 11 82 111 1 042 SPAIN 262 136 116 1 4 4 006 UTD. KINGDOM 172740 4024 9 
s8 2 390 SOUTH AFRICA 212 
21 14 
209 
2 2 
3 
212 
007 IRELAND 236019 
5 
1 237960 
400 USA 713 425 37 008 DENMARK 289 10 95 179 
404 CANADA 444 1 1 70 3 369 009 GREECE 69425 
5 
21 69401 i 3 480 COLOMBIA 2 2 
1:i 
030 SWEDEN 50399 28686 15805 5902 
849 OMAN 13 
1i 1i 
036 SWITZERLAND 28290 
1 
5 27633 152 300 
706 SINGAPORE 24 i 2 24 066 ROMANIA 276 95 160 1:i 18 2 732 JAPAN 36 5 
1 
4 2 268 NIGERIA 44 11 i 600 AUSTRALIA 930 277 592 4 56 314 GABON 2 
5738 
1 
79 604 NEW ZEALAND 40 39 1 390 SOUTH AFRICA 5817 
35 143 9 1i :i 400 USA 30318 29042 1075 
1000 WORLD 25911 2605 1067 16220 384 503 842 8 4481 1 616 IRAN 1324 2 1305 17 
13 1010 INTRA-EC 7906 1043 648 4696 310 40 205 7 757 i 706 SINGAPORE 132 2i 1 118 1 1011 EXTRA-EC 17616 1562 219 11524 74 74 437 1 3724 740 HONG KONG 19781 i 19750 9 1020 CLASS 1 16507 1283 54 11137 55 27 309 3642 600 AUSTRALIA 79090 73184 5905 
1021 EFTA COUNTR. 13430 497 37 9654 42 
47 
231 i 2969 1 1000 W 0 R L D 1030 CLASS 2 1106 277 165 387 18 128 82 1154849 125 116818 1012952 97 1047 19868 1688 66 190 
1031 ACP (63) 191 128 4 3 47 7 2 • 1010 INTRA-EC 803225 16 87270 712668 17 798 775 1873 10 
1011 EXTRA-EC 351434 109 31548 300268 80 249 19091 15 58 
1020 CLASS 1 242514 63 30803 195810 16 165 15597 5 55 
1021 EFTA COUNTR. 85596 5 30649 47159 64 154 7572 2 55 1030 CLASS2 108396 39 650 104073 83 3476 10 1 
1031 ACP (63a 17316 12 3 17121 30 63 78 9 
1040 CLASS 524 7 95 403 1 18 
8501.03 EI.EKTRISCHE GENERATOREN FUER ZIVU LUFTFAIIRZEUGE 
STUECK 
ELECTRIC GENERATORS FOR CIVD. AIRCRAFT 
NUIIBER 
MACHINES GENERATRICES DESTUIEES A OES AERONEFS CIVD.S 
NOIIBRE 
001 FRANCE 714 11 
12 
82 1 51 568 
:i 1 002 BELG.-LUXBG. 118 1 70 3 9 29 i 003 NETHERLANDS 214 2 2 124 
10 
76 
2 004 FR GERMANY 4560 8 36 4347 36 128 1 005 ITALY 811 264 
78 
3 1 535 
39 006 UTD. KINGDOM 323 54 141 9 2 
85 007 IRELAND 86 1 
2 008 DENMARK 4091 6 i 4083 028 NORWAY 52 
1 
30 
2 
21 
030 SWEDEN 30 i 18 1 26 032 FINLAND 2106 9 2078 
036 SWITZERLAND 259 3 7 17 232 
1 042 SPAIN 86 7 16 62 
048 YUGOSLAVIA 29 
2 
3 4 22 
066 ROMANIA 47 
3271 47 
45 
208 ALGERIA 3319 1 
5 216 LIBYA 26 
5 
9 12 
220 EGYPT 21 4 12 
14 224 SUDAN 20 5 1 i 268 NIGERIA 81 9 9 62 
334 ETHIOPIA 29 24 5 
342 SOMALIA 179 179 
59 390 SOUTH AFRICA 219 
24 14 
160 
1i 4 6 :i 400 USA 316 85 169 
404 CANADA 27 2 1 6 23 1 500 ECUADOR 6 
10 1o:i 604 LEBANON 113 3 35 612 IRAQ 43 2 3 
628 JORDAN 27 
1 
7 20 
331 447 632 SAUDI ARABIA 827 47 1 
636 KUWAIT 19 4 13 32 2 2 652 NORTH YEMEN 35 1 
935 
936 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unll6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland ~I Danmark I 'EXXaOa Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
1501.03 8501.111 
662 PAKISTAN 20 
5 62 
1 i 19 . 1011 EXTRA-EC 52751 1073 91 19142 12 312 22063 58 10000 664 INDIA 124 10 46 • 1020 CLASS 1 17184 17 52 10664 11 45 6139 56 
701 MALAYSIA 12 1 
3 
11 . 1021 EFTA COUNTR. 1984 3 
39 
303 2 9 1613 54 
1ooo0 706 SINGAPORE 26 
5 4 
23 i . 1030 CLASS 2 35373 1056 8113 1 267 15695 2 740 HONG KONG 23 13 . 1031 ACP (63) 546 3 85 101 355 2 
1000 W 0 R L D 22734 166 4676 7543 44 541 9692 84 8 8501.07 DROSSELSPULEN UNO ANDERE SELBSTlNDUKTlOIISSPULEN, FUER ZMLE LUflfANRZEUGE 
1010 INTRA-EC 11752 83 795 5192 26 99 5510 44 3 STUECK 
1 011 EXTRA-EC 10955 83 3881 2351 18 415 4182 20 5 
1020 CLASS 1 3506 32 44 415 13 6 2981 11 4 INDUCTORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
1021 EFTA COUNTR. 2532 5 17 112 2 2 2393 1 NUIIBER 
1030 CLASS 2 7314 49 3830 1935 5 409 1077 9 
1031 ACP (63a 648 19 86 343 50 147 3 
i 
80BINES DE REACTANCE ET SELFS DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1040 CLASS 135 2 7 1 124 HOMBRE 
1501.04 ROTIERENDE UIIFORIIER FUER ZIVIlf LUflfANRZEUGE 001 FRANCE 29740 
30 
29501 10 229 
STUECK 004 FR GERMANY 11407 11364 13 
ROTARY CON'IERTERS FOR CML AIRCRAFT 1000 WORLD 78487 27061 740 48308 29 46 2148 4 151 
NUIIBER 1010 INTRA-EC 41303 55 118 40868 6 10 244 4 
151 1011 EXTRA-EC 37184 27008 824 7440 23 36 1904 
CONVERn5SEURS ROTATlfS DESTINES A DES AERONEFS CMLS 1020 CLASS 1 36330 27005 592 7226 1507 
NOIIBRE 1021 EFTA COUNTR. 34419 27004 2 7213 
23 36 200 15i 1030 CLASS 2 854 1 32 214 397 
400 USA 74 1 34 
10 
3 1 33 2 
624 ISRAEL 189 174 5 8501.08 ~m&HQONIIOTOREN, IW. 11 W 
1000 W 0 R L D 1417 16 607 398 11 189 193 2 3 
1 010 INTRA-EC 308 15 117 49 5 12 105 2 1 SYNCHRONOUS IIOTORS OF OUTPUT IIAX 18W 
1011 EXTRA-EC 1111 1 490 347 8 177 88 2 NUIIBER 
1020 CLASS 1 652 1 487 96 3 2 61 2 
1030 CLASS 2 454 3 246 3 175 27 IIOTEURS SYNCHRONES, IW. 11 W 
NOIIBRE 
1501.05 STROIIRICHTER FUER ZIVIlf LUflfANRZEUGE 
STUECK 001 FRANCE 164356 63457 
4698 
100040 629 3 228 1 
002 BELG.-LUXBG. 26284 7552 12888 836 
194027i 
100 10 
Wut~CON'IERTERS, RECTFIERS AND RECTIFYING APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 003 NETHERLANDS 2310530 62141 284767 1632 3474 21719 3 004 FR GERMANY 485373 
23388 
303796 154550 342 23208 
i 005 ITALY 1049185 1025696 
19483 
95 4 1 
CONYERnsSEURS STATIQUES DESTINES A DES AERONEFS CMLS 006 UTD. KINGDOM 814026 61830 730227 2284 200 
i 
2 
NOIIBRE 008 DENMARK 11216 9406 82 1713 14 
5 009 GREECE 39482 153 13243 26074 
350 
7 
7 001 FRANCE 1143 7 
3 
480 4 650 2 
i 
028 NORWAY 6639 626 61 5593 2 
004 FR GERMANY 213 42 36 2 129 
4 
030 SWEDEN 346920 178051 166325 2245 275 7 17 
006 UTD. KINGDOM 97 
i 
3 35 54 1 032 FINLAND 15656 10453 1621 3568 192 3 19 
048 YUGOSLAVIA 505 504 
i 
036 SWITZERLAND 404210 302092 73875 18983 8955 291 14 
052 TURKEY 24 23 
i 
038 AUSTRIA 29763 26825 475 2029 34 400 
066 ROMANIA 9 
5 10 8 
8 042 SPAIN 151498 104349 30219 16214 116 600 
400 USA 276 83 170 046 MALTA 273171 273167 
557 
4 
484 VENEZUELA 29 1 28 
12 
052 TURKEY 28743 16230 11956 
740 HONG KONG 19 7 056 SOVIET UNION 1226 1221 5 
220 956 064 HUNGARY 11042 4659 5007 
1000 W 0 R LD 71D9 63 121 4984 128 662 1096 8 49 208 ALGERIA 17101 22 10783 6296 
3 1010 INTRA-EC 1694 7 19 763 98 660 141 4 2 390 SOUTH AFRICA 12772 2562 1471 8716 9 2i 1 011 EXTRA-EC 5411 58 102 4217 30 2 955 2 47 400 USA 394113 48446 ~1330 3850 457 
1020 CLASS 1 1635 38 32 868 14 1 635 47 404 CANADA 1284 1036 129 108 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 186 8 7 111 5 
i 
8 
2 
47 624 ISRAEL 3937 375 2098 1451 13 
1030 CLASS 2 3757 18 69 3339 16 312 706 SINGAPORE 96109 21890 71320 2898 1 
1040 CLASS 3 19 1 10 8 720 CHINA 2023 102 
578 
1921 
i 732 JAPAN 1757 608 570 
649 96 1501.011 TRANSFORIIATOREN FUER ZIVIlf LUFTFAHRZEUGE 800 AUSTRALIA 9364 479 6989 1151 
STUECK 
1000 W 0 R L D 68D7811 1233093 3103228 459268 17925 1944869 49277 115 38 
TRANSFORIIERS FOR CML AIRCRAFT 1010 INTRA-EC 4902522 228925 2362740 317174 7332 1940825 45503 22 1 
NUIIBER 1011 EXTRA-EC 1905289 1004168 740486 142094 10593 4044 3774 93 37 
1020 CLASS 1 1687130 966092 628509 79923 10583 1939 84 
=riiATEURS, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 1021 EFTA COUNTR. 810313 518784 245242 35711 9808 
32 
711 57 
37 1030 CLASS 2 199310 30622 106936 59830 10 1835 8 
1031 ACP (63a 1960 291 616 1052 
4012 
1 
001 FRANCE 43154 9 36062 128 6955 . 1040 CLASS 18849 7454 5041 2341 1 
002 BELG.-LUXBG. 2525 1 2040 
1620 
484 
10 003 NETHERLANDS 3209 2 
67 
4 
i 
1573 1501.09 STROIIERZEUGUNGSAGGREGATE ZUII SCIIli'EISSEN 
004 FR GERMANY 47209 41185 157 5799 
10 
STUECK 
006 UTD. KINGDOM 268 8 236 14 
5964 007 IRELAND 5964 
7 6319 25 
GENERATING SETS SPEaAU.Y DESIGNED FOR YIELDING 
042 SPAIN 6352 1 NUIIBER 
208 ALGERIA 942 
14 9 831 9 111 2277 i 400 USA 3105 785 10 GROUPES ELECTROGENES POUR LA SOUDURE 
612 IRAQ 297 193 104 NOIISRE 
624 ISRAEL 1169 
6 2 
1036 
i 3 
133 
632 SAUDI ARABIA 3756 1561 2165 
1ooo0 
001 FRANCE 268 
i 73 
262 3 3 
636 KUWAIT 11767 
1047 i 
11 1756 003 NETHERLANDS 102 23 
i 
4 1 
3 706 SINGAPORE 3245 2197 004 FR GERMANY 159 IS 102 45 6 2 036 SWITZERLAND 94 1 70 6 1 
1000 W 0 R LD 156571 1088 205 98684 13 2232 44273 78 10000 208 ALGERIA 149 39 110 
12 4 1010 INTRA-EC 103819 13 114 79541 1 1920 22210 20 288 NIGERIA 17 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung 
I Besonclere MaBelnheH 
Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe J EUR 10 IDeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Acllla Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAcllla 
1501.09 1501.12 MOTEURS ET AUTRES GENERATRICES DOHT LES PERFORMAHCES NE SONY PAS EXPRIMEES EN KW OU EN KYA, NON COMPRIS DAHS 1501.03 ET 
10 
318 CONGO 5 5 
1 2 
NOMBRE 
350 UGANDA 4 1 
400 USA 106 104 2 001 FRANCE 28965 14316 
2573 
1119 
2763 
15 13428 87 
404 CANADA 39 
3 
39 002 BELG.-LUXBG. 10000 3806 64 
6296 
794 
1 5 516 BOLIVIA 3 
82 
003 NETHERLANDS 24704 8021 459 3 
1oo0 
9919 
600 CYPRUS 84 2 004 FR GERMANY 20374 
4126 
14542 137 359 4269 67 
608 SYRIA 261 261 
46 
005 ITALY 23279 16772 
5175 
4 3 2370 40 4 612 IRAQ 53 7 006 UTD. KINGDOM 16767 5889 5509 115 34 
782 
5 
616 IRAN 17 
81 
7 10 007 IRELAND 912 36 92 2 
3 632 SAUDI ARABIA 121 6 34 008 DENMARK 7029 3236 1305 8 2477 
2 649 OMAN 23 
751 
23 009 GREECE 6144 4939 145 894 30 164 662 PAKISTAN 765 14 028 NORWAY 3449 737 78 16 
4 
2588 20 
030 SWEDEN 10477 4239 3545 1142 76 1341 130 
1000 WORLD 4112 24 583 3018 38 28 414 2 7 032 FINLAND 5467 1455 2938 2li 2 1 1068 4 1010 INTRA-EC 728 3 184 469 12 15 39 1 3 036 SWITZERLAND 37428 17968 8859 3 10564 13 
1011 EXTRA-EC 3386 21 399 2547 26 13 375 1 4 038 AUSTRIA 8166 5756 525 21 34 1863 1 1020 CLASS 1 394 18 20 275 1 1 77 1 1 042 SPAIN 2894 1228 1069 4 555 4 
1021 EFTA COUNTR. 144 18 15 90 
25 12 
19 1 1 048 YUGOSLAVIA 1110 876 190 3 41 
2 1030 CLASS 2 2973 2 379 2255 297 3 052 TURKEY 2626 602 19 2002 
5 
1 
1031 ACP (63) 232 2 85 58 22 9 58 058 SOVIET UNION 591 252 30 304 
sO 060 POLAND 279 151 78 
2 8501.10 GENERATOREN ZUM SCHWEISSEN 062 CZECHOSLOVAK 204 195 7 
e3 1 886 STUECK 208 ALGERIA 1048 52 26 
7 220 EGYPT 42 19 8 2 6 
GENERATORS SPECIAUY DESIGNED FOR WELDING 288 NIGERIA 999 4 29 54 966 NUMBER 322 ZAIRE 114 11 
259 
49 
75 5680 1 390 SOUTH AFRICA 6815 184 616 
9 i GENERATRJCES POUR LA SOUDURE 400 USA 20209 11477 2124 1287 29 5282 
NOIIBRE 404 CANADA 2027 36 59 1609 1 319 3 
484 VENEZUELA 136 116 3 17 
1 365 001 FRANCE 11856 
4 
11815 
8 
21 20 
15 
508 BRAZIL 1323 933 19 5 5 002 BELG.-LUXBG. 1711 1676 40 8 1 624 ISRAEL 288 223 6 2 58 003 NETHERLANDS 1402 6 
52 
1289 
52 
65 1 632 SAUDI ARABIA 750 52 130 582 
004 FR GERMANY 7041 6809 16 109 3 647 U.A.EMIRATES 378 1 1 2 374 
005 ITALY 150 96 
22300 11 
54 
28 3 
649 OMAN 25 
121 
25 
006 UTD. KINGDOM 22352 1 85 652 NORTH YEMEN 122 929 237 1 007 IRELAND 85 
239246 28 
664 INDIA 5811 
2 
4645 
009 GREECE 239280 
1 
6 
1 
680 THAILAND 170 33 
8 
135 
030 SWEDEN 943 
1 
934 7 706 SINGAPORE 9181 7235 
10 
1 1937 
036 SWITZERLAND 1754 1081 668 4 720 CHINA 120 31 75 
914 
4 
048 YUGOSLAVIA 376 375 
1001 
1 732 JAPAN 20115 2995 153 258 15795 
2 288 NIGERIA 1060 59 800 AUSTRALIA 4830 469 102 123 30 4104 
484 VENEZUELA 26 
1092 
1 25 
: 1000 W 0 R L D 608 SYRIA 1107 
1 
1 14 295078 104035 62704 17388 5768 8787 97905 42 447 
632 SAUDI ARABIA 292 284 
1 
1 6 . 1010 INTRA-EC 138174 44369 41397 7402 3885 8707 34203 41 170 
664 INDIA 12 1 10 . 1011 EXTRA-EC 156902 59666 21307 9986 1883 80 83702 1 277 
706 SINGAPORE 11 7 4 . 1020 CLASS 1 126774 48079 19926 7164 1241 14 50118 1 231 
1021 EFTA COUNTR. 65620 30200 15951 1199 133 5 17963 169 
1000 W 0 R L D 294184 21 1265 290742 231 1137 681 51 58 • 1030 CLASS 2 27778 10448 1223 2441 45 66 13514 41 
1010 INTRA-EC 283990 11 149 283252 71 105 351 44 7 • 1031 ACP fra 2177 188 91 96 597 65 1735 2 1011 EXTRA·EC 10193 10 1116 7489 160 1032 330 7 49 • 1040 CLAS 2350 1139 158 381 70 5 
1020 CLASS 1 4949 4 1087 3615 142 2 59 40 
1021 EFTA COUNTR. 3692 3 1082 2562 1 1 19 
7 
24 1501.13 STROMER2EUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG IIAX. 75 KYA, AUSG. ZUM SCIIWEISSEN UNO FUER ZIVU LUFTFANR2EUGE 
1030 CLASS 2 5213 6 29 3845 18 1030 269 9 STUECK 
1031 ACP (63) 1680 2 1 514 1 1021 134 7 
8501.11 ROTIERENDE SCHWEISSUIIFORMER 
~~~TING SETS WITH COIIPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT IIAX 75KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 
STUECK 
GROUPE$ ELECTROGENES A IIOTEUR A COIIBUSTION INTERNE A PISTONS PUISSANCE 11AX. 75 KYA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUOURE 
ROTARY CONVERTERS SPECIAUY DESIGNED FOR WELDING OU CEUX DESTINES AUXAERONEFS CMLS 
NUMBER NOIIBRE 
CONVERTISSEURS ROTAm POUR LA SOUOURE 001 FRANCE 1110 320 
17 
654 14 7 112 3 
NOIIBRE 002 BELG.-LUXBG. 869 93 575 69 
116 
115 
7 003 NETHERLANDS 617 166 19 38 
62 
271 
10 001 FRANCE 990 i 818 12 160 15 004 FR GERMANY 338 104 45 104 42 75 003 NETHERLANDS 226 80 
17 
18 112 
3 
005 ITALY 253 17 29 113 1 18 :i 4 004 FR GERMANY 2387 102 2261 4 006 UTD. KINGDOM 259 194 13 14 2 
73 005 ITALY 113 111 
19 
1 1 007 IRELAND 80 1 5 1 
288 NIGERIA 20 1 008 DENMARK 148 115 
3 69 33 14 616 IRAN 3 3 009 GREECE 237 128 23 
025 FAROE ISLES 9 
95 2 7 2 
7 2 
1000 W 0 R L D 8193 10 251 5332 45 82 433 15 21 4 028 NORWAY 338 52 180 
1010 INTRA·EC 4489 1 214 3858 33 30 338 15 4 4 030 SWEDEN 218 128 3 27 2 42 16 1011 EXTRA·EC 1704 9 37 1478 12 52 97 17 032 FINLAND 52 1 1 16 3 29 2 
1020 CLASS 1 1343 4 9 1258 5 3 59 7 036 SWITZERLAND 701 614 20 42 4 21 
1021 EFTA COUNTR. 1279 3 
28 
1243 4 
49 
25 4 
4 
038 AUSTRIA 318 236 2 79 
3 
1 
1030 CLASS 2 356 1 219 7 38 10 042 SPAIN 75 17 8 35 12 
1031 ACP (63) 92 1 6 28 44 12 1 052 TURKEY 272 182 65 2 23 
062 CZECHOSLOVAK 453 2 66 450 1 12 1 8501.12 ~:X UNO GENERATOREN, OIINE LEISTUNGSANGABE IN KW OOER KVA, NICHT IN 8501.03 UNO 10 ENTIW.TEN 204 MOROCCO 146 13 58 2 
208 ALGERIA 584 79 317 178 4 10 3 212 TUNISIA 168 
61 
25 126 10 
1 ELECTRIC MOTORS AND 01IIEJI GENERATORS, NOT I'ITHIM 1501.03 AND 10, WITH PERFORMANCE NOT EXPRESSED IN KW OR KYA 216 LIBYA 4020 2 3849 
1 
1 106 
2 NUMBER 220 EGYPT 165 28 2 11 121 
224 SUDAN 283 12 15 22 1 208 25 
937 
938 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Besllmmung l Besondere MaBelnheft Besllmmung 1 Unlt6 supphlmentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmar11 I 'EHclOo Nlmexe I EUR 10 IOeU1schlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-LuxJ UK I Ireland I Oanmark I 'EXXOOa 
8501.13 8501.13 
228 MAURITANIA 91 3 55 11 2 60 20 t . 1030 CLASS 2 21187 1192 2050 6246 70 2049 9320 255 5 232 MALl 319 1 106 150 1 . 1031 ACP (63J 7773 265 1126 832 40 1715 3716 76 3 
236 UPPER VOLTA 34 
8 
34 
1:i 
. 1040 CLASS 573 23 29 482 11 27 1 
240 NIGER 35 14 
1 244 CHAD 14 1 11 
11 
1 B501.14 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SEI.BSTZUENDUNG, L£JSTUNG > 75 BIS 750 KVA, AUSG. ZUII SCHWEISSEN UNO FUER ZIVILE LUnFAHRZEUGE 
248 SENEGAL 86 8 60 1 6 STUECK 
252 GAMBIA 44 4 1 
6 7 
39 
:i 260 GUINEA 161 9 121 !i 15 GENERATING SETS WITif COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 75 KVA BUT IIAlt 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR 264 SIERRA LEONE 223 11 17 9 20 157 
2 
FOR WELDING 
268 LIBERIA 89 6 
38 
1 2 
2 
78 NUIIBER 
272 IVORY COAST 46 1 3 
:i 2 276 GHANA 90 12 3 1 71 GROUPES ELECTROGENES A IIOTEUR A COMBUSTION INTERNE A PISTONS PUISSANCE > 75 A 750 KVA IIICLUS, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA 
260 TOGO 29 6 11 1 11 SOUDURE OU CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
284 BENIN 31 5 22 2 
6 :i 
2 
41 
NOIIBRE 
288 NIGERIA 2772 51 183 203 2265 
302 CAMEROON 362 21 120 176 1 1 43 001 FRANCE 199 14 
2 
23 7 134 18 3 
306 CENTR.AFRIC. 23 3 19 1 002 BELG.-LUXBG. 347 15 2 301 60 26 1 314 GABON 196 2 145 1 2 46 003 NETHERLANDS 156 10 15 32 
42 
34 5 
318 CONGO 166 
8 
73 9 
2 
75 9 
1 
004 FR GERMANY 184 60 63 29 17 26 7 322 ZAIRE 1637 4 20 1414 188 005 ITALY 85 16 6:i 1 1 7 4 :i 324 RWANDA 37 1 4 1 17 14 006 UTD. KINGDOM 162 8 20 44 
71 330 ANGOLA 131 27 30 3 43 28 007 IRELAND 72 1 
1Hi 334 ETHIOPIA 71 7 
7 
16 1 47 008 DENMARK 132 10 
8 1 
12 
1 338 DJIBOUTI 16 2 2 
1 
5 
1 
009 GREECE 237 16 195 16 
342 SOMALIA 138 12 2 81 41 024 ICELAND 6 2 3 1 
346 KENYA 101 17 3 20 60 1 025 FAROE ISLES 17 
1 1 1 17 
17 
350 UGANDA 67 5 
1 
13 
:i 4 
49 028 NORWAY 58 38 
352 TANZANIA 71 26 17 20 i 030 SWEDEN 43 i 1 i 29 
13 
366 MOZAMBIQUE 58 5 41 7 1 3 032 FINLAND 15 
6 
2 9 2 
370 MADAGASCAR 57 7 36 7 4 3 036 SWITZERLAND 32 5 17 4 
372 REUNION 21 
5 
21 i 7 038 AUSTRIA 60 16 1 43 
1 
373 MAURITIUS 20 7 
2 
040 PORTUGAL 6 1 1 3 
390 SOUTH AFRICA 121 7 5 54 
2 
53 043 ANDORRA 19 19 
:i 400 USA 797 23 4 4 141 623 044 GIBRALTAR 3 
10 i 404 CANADA 52 3 2 47 
35 
046 MALTA 18 
2 
7 
406 GREENLAND 35 i i 1 74 048 YUGOSLAVIA 12 2 2 10 6 :i 432 NICARAGUA 77 052 TURKEY 98 67 18 
452 HAITI 21 1 20 060 POLAND 6 
18 1 
3 3 
453 BAHAMAS 61 i 100 16 61 064 HUNGARY 20 i 
1 
458 GUADELOUPE 179 2 068 BULGARIA 3 2 
2 17 19 462 MARTINIQUE 60 60 
5 16 
204 MOROCCO 152 
51 
49 65 
472 TRINIDAD, TOB 21 
2 
208 ALGERIA 221 128 21 
1 
21 
480 COLOMBIA 11 5 4 
2 
212 TUNISIA 45 
62 
37 5 
7 
2 i 484 VENEZUELA 225 
1 
3 220 216 LIBYA 130 3 27 
1 
30 
488 GUYANA 20 
24 i 19 220 EGYPT 378 30 15 214 2 
114 2 
496 FR. GUIANA 27 2 
6 51 
224 SUDAN 53 1 3 1 2 43 3 
512 CHILE 73 14 2 
24 
228 MAURITANIA 30 3 16 i 1:i 3 8 524 URUGUAY 31 1 
4 2 
6 232 MALl 30 1 14 1 
600 CYPRUS 63 1 
5 1 
56 236 UPPER VOLTA 8 4 4 
2 604 LEBANON 319 25 33 
2 
255 i 240 NIGER 15 13 608 SYRIA 509 112 
15 
206 
245 
188 244 CHAD 7 
:i 7 6 :i 2 612 IRAQ 902 88 517 2 35 248 SENEGAL 39 25 
616 IRAN 1032 75 i 38 i 919 252 GAMBIA 5 2 i 3 624 ISRAEL 124 5 3 114 257 GUINEA BISS. 5 
12 
1 3 
628 JORDAN 148 
13:i 
4 1 i 143 16 260 GUINEA 62 43 
4 3 
632 SAUDI ARABIA 2191 79 201 1761 264 SIERRA LEONE 23 1 2 
5 
20 
636 KUWAIT 301 13 6 15 219 48 268 LIBERIA 15 1 
20 
8 1 
640 BAHRAIN 69 2 67 272 IVORY COAST 20 
4 1 22 644 QATAR 79 
35 2 
79 276 GHANA 28 1 
2 647 U.A.EMIRATES 119 
:i 1 82 280 TOGO 8 4 2 649 OMAN 459 18 438 284 BENIN 8 
27 
8 
2:i 5 4 387 11 652 NORTH YEMEN 102 60 
1 
42 288 NIGERIA 566 109 
656 SOUTH YEMEN 24 !i 14 23 6 302 CAMEROON 51 2 35 3 11 662 PAKISTAN 69 
4 
40 306 CENTR.AFRIC. 11 2 8 1 i 5 664 INDIA 114 10 2 49 49 314 GABON 48 1 41 
15 666 BANGLADESH 41 6 2 33 318 CONGO 52 
2 
33 1 3 
669 SRI LANKA 75 16 59 322 ZAIRE 230 3 30 186 9 
676 BURMA 13 
10 1 
13 324 RWANDA 56 
5 
55 1 
2 64 30 680 THAILAND 117 
:i 106 330 ANGOLA 126 20 5 700 INOONESIA 22 13 2 5 
5 
334 ETHIOPIA 55 1 
10 
49 5 
701 MALAYSIA 34 5 
:i 1 
24 338 DJIBOUTI 20 
1 
10 
1 :i 706 SINGAPORE 34 4 !i 26 342 SOMALIA 156 151 720 CHINA 20 10 1 
1 
346 KENYA 19 2 
1 
17 
1 728 SOUTH KOREA 17 i 6 i 16 350 UGANDA 
12 i 4 i i 10 736 TAIWAN 26 18 !i 352 TANZANIA 16 1 5 3 740 HONG KONG 63 3 16 
:i 35 366 MOZAMBIQUE 55 4 40 7 4 :i 800 AUSTRALIA 348 12 328 6 370 MADAGASCAR 20 3 14 
801 PAPUA N.GUIN 73 
1 
73 372 REUNION 18 
2 
18 
11 815 FIJI 37 
14 
36 373 MAURITIUS 17 4 
822 FR.POL YNESIA 22 8 377 MAYOTTE 3 3 
:i 5 4 378 ZAMBIA 13 
:i 
1 
1000 WORLD 29193 3668 2277 8623 521 2220 11378 13 490 5 382 ZIMBABWE 4 20 1 1010 INTRA·EC 3911 1121 119 1469 273 168 720 13 28 5 390 SOUTH AFRICA 56 7 :i 16 1 29 1011 EXTRA·EC 25280 2547 2158 7153 247 2052 10656 462 400 USA 77 13 9 35 
1020 CLASS 1 3520 1332 79 425 166 3 1309 206 404 CANADA 4 2 2 22 1021 EFTA COUNTR. 1713 1074 29 240 15 157 198 406 GREENLAND 22 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung 
Destination I 
Besondere MaBelnhen Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E111100o Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E111100o 
1501.14 1501.15 
408 S.PIERRE, MIQ 2 2 
10 
204 MOROCCO 11 
4 
9 
:i :i 
2 
412 MEXICO 10 
6 
208 ALGERIA 33 25 
1i 416 GUATEMALA 7 1 216 LIBYA 306 2 3 290 
i 428 EL SALVADOR 6 
:i i 
6 220 EGYPT 38 11 8 18 
448 CUBA 3 
5 i 3 
224 SUDAN 6 
i 3 
6 
456 DOMINICAN R. 10 1 
s3 228 MAURITANIA 4 456 GUADELOUPE 53 232 MALl 1 1 
:i 462 MARTINIQUE 25 
i 
25 
3 
248 SENEGAL 10 4 4 
464 JAMAICA 4 
i 
260 GUINEA 4 4 
i 465 ST LUCIA 5 4 264 SIERRA LEONE 3 
16 
2 
472 TRINIDAD, TOB 14 
:i :i 6 :i 14 268 LIBERIA 16 i 5 3 128 15 476 NL ANTILLES 12 
8 
288 NIGERIA 166 8 
480 COLOMBIA 68 44 1 15 
:i 
302 CAMEROON 4 4 
i 484 VENEZUELA 22 6 
4 
14 318 CONGO 4 3 
3 488 GUYANA 5 
5 
1 322 ZAIRE 5 1 1 
496 FR. GUIANA 5 
3 3 330 ANGOLA 4 1 2 1 500 ECUADOR 6 
:i i 
342 SOMALIA 27 27 
i 512 CHILE 34 20 11 346 KENYA 2 
i 
i 
516 BOLIVIA 2 1 1 
i 4 355 SEYCHELLES 1 524 URUGUAY 8 3 i 391 BOTSWANA 1 i 1 14 4 600 CYPRUS 119 
4 i 
108 4 400 USA 29 
:i 
4 
604 LEBANON 112 72 
i 
35 
i ~~ ~6~EDRJifA~IQ 2 i 608 SYRIA 63 5 
15 
8 
198 
48 2 1 
i 612 IRAQ 464 36 76 136 3 450 WEST INDIES 1 
i 616 IRAN 206 104 12 21 69 ~ ~~~~li~6:ARB 1 624 ISRAEL 109 1 
14 
108 
i i i 628 JORDAN 59 3 
s5 18 i 41 473 GRENADA i 632 SAUDI ARABIA 491 60 94 227 20 480 COLOMBIA 2 
:i i 
1 
636 KUWAIT 84 6 12 56 10 504 PERU 3 
1i 1i 640 BAHRAIN 15 1 14 
i 
508 BRAZIL 22 
644 QATAR 39 
:i 34 :i 38 512 CHILE 6 6 647 U.A.EMIRATES 110 
:i 
62 10 529 FALKLAND IS. 1 
i 3 
1 
649 OMAN 110 14 7 
i i 
87 
:i 
604 LEBANON 4 
:i 14 652 NORTH YEMEN 59 14 1 2 38 608 SYRIA 16 
9 3 3 656 SOUTH YEMEN 34 5 7 
3 
1 18 3 612 IRAQ 27 9 1 :i 
662 PAKISTAN 177 19 11 11 131 2 616 IRAN 47 41 6 
664 INDIA 25 17 1 
3 
7 628 JORDAN 2 
39 23 i 2 666 BANGLADESH 39 6 
:i 
30 
i 
632 SAUDI ARABIA 96 27 
669 SRI LANKA 36 6 i 27 640 BAHRAIN 2 10 2 i 660 THAILAND 33 2 24 647 U.A.EMIRATES 17 
690 VIETNAM 31 
122 8 
31 8i 14 :i 649 OMAN 23 4 i 19 700 INDONESIA 235 2 652 NORTH YEMEN 2 1 
13 701 MALAYSIA 37 4 1 
sO :i 32 :i 662 PAKISTAN 17 4 5 706 SINGAPORE 121 4 9 54 664 INDIA 11 6 
708 PHILIPPINES 11 4 1 1 
100 
5 
16 
666 BANGLADESH 1 1 
:i 720 CHINA 144 2 14 12 669 SRI LANKA 2 
i 728 SOUTH KOREA 81 2 
3 3 
79 660 THAILAND 3 
14 9 
2 
3 732 JAPAN 11 3 
3 i 
2 700 INDONESIA 47 18 3 
736 TAIWAN 46 8 31 3 706 SINGAPORE 3 
5 5 3 
2 1 
740 HONG KONG 168 7 2 
6 
143 16 720 CHINA 13 
i 800 AUSTRALIA 361 
9 
345 8 2 728 SOUTH KOREA 3 
3 :i i 
:i 
822 FR.POL YNESIA 13 2 2 736 TAIWAN 6 
740 HONG KONG 47 
5 
37 10 
1000 WORLD 9047 1065 1196 2118 577 863 2882 4 342 800 AUSTRALIA 11 
i 
6 
1010 INTRA·EC 1574 134 118 474 403 213 210 4 20 822 FR.POL YNESIA 1 
1011 EXTRA·EC 7473 931 1080 1644 174 650 2872 322 
: 1000 W 0 R L D 1020 CLASS 1 911 130 34 450 25 11 183 78 1378 218 175 470 30 197 224 8 57 1 
1021 EFTA COUNTR. 220 26 7 65 2 
539 
66 54 . 1010 INTRA·EC 168 20 8 46 10 19 28 5 29 1 
1030 CLASS 2 6322 777 1044 1116 149 2473 224 . 1011 EXTRA·EC 1212 198 187 424 20 178 198 1 28 
1031 ACP (63a 1756 84 481 315 13 231 599 33 . 1020 CLASS 1 107 18 16 27 14 20 12 
1040 CLASS 240 24 2 78 100 16 20 . 1021 EFTA COUNTR. 26 3 
146 
11 20 164 8 i 4 1030 CLASS 2 1091 175 394 176 15 
1501.15 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE lilT S£LBS1ZU£Hl)UNG, > 750 KVA, AUSGEH. ZUII SCHWEISSEN 1031 ACP (63a 265 24 36 37 4 135 24 5 
STUECK 1040 CLASS 14 5 5 3 1 
GENERAllNG SEl1 WITH COUPRESSION IGNITION PISTON ENGIIIES, OF OUlPUT > 750 KVA, NOT FOR WELDING 1501.17 m~&ERZEUGUNGSAGGREGATE lilT FREIIDZUENDUNG, LEISTUNG IIAX. 7, 5 KVA, AUSG. ZUII SCHWEISSCN UND FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
NUMBER 
GROUPES ELECTROGENES A IIOTEUR A COMBUSTION INTERNE, > 75aKVA, EXCL POUR SOUDUR£ =liNG sm WITH SPARK IGNITION PISTON ENGINES, OF OUlPUT IW 7J KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 
NOIIBR£ 
001 FRANCE 6 1 
5 
3 
:i 
2 ~~~Sle'f~~~~fiM&VsU~EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE IWL 7, 5 KVA, EXCEPTES CEUX DESllNES A LA SOUDUR£ 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 
i 14 18 :i 003 NETHERLANDS 39 2 2 
3 
NOIIBRE 
004 FR GERMANY 19 
5 
1 1 3 2 9 
i 005 ITALY 14 
i 5 
1 
5 
7 001 FRANCE 4907 2408 
225 
2494 2:i 7 3 006 UTD. KINGDOM 20 9 3 9 002 BELG.-LUXBG. 1105 282 573 17 008 DENMARK 12 40 :i 003 NETHERLANDS 633 544 3 69 loS 15 5 009 GREECE 46 2 2 004 FR GERMANY 1360 
749 
125 1107 
783 024 ICELAND 2 2 
3 
005 ITALY 4286 101 
37 
2653 
028 NORWAY 7 
i 
4 008 DENMARK 373 330 6 
i 030 SWEDEN 4 3 2 1 009 GREECE 1640 46 10 1510 83 036 SWITZERLAND 7 4 028 NORWAY 648 521 96 
4 
21 
042 SPAIN 3 1 
16 
2 
i 
030 SWEDEN 577 407 3 160 3 
048 YUGOSLAVIA 17 
:i :i 4 
032 FINLAND 788 785 
100 118 1:i 
3 
052 TURKEY 21 13 036 SWITZERLAND 1541 1310 1 
939 
940 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung 
T Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
T Unll6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 TDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo Nlmexe I EUR 10 leeutschlaool France r ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.ooa 
1501.17 1501.11 
038 AUSTRIA 963 888 5 69 1 
3 
. 1010 INTRA-EC 22605 57 17704 4788 17 7 18 13 3 
042 SPAIN 558 285 235 34 1 . 1011 EXTRA-EC 11174 319 1681 8166 19 809 139 41 
056 SOVIET UNION 48 48 . 1020 CLASS 1 3779 245 17 3456 6 17 38 
204 MOROCCO 52 10 29 13 
13 
. 1021 EFTA COUNTR. 3480 228 13 3197 
13 800 
4 38 
208 ALGERIA 116 
27 
44 59 . 1030 CLASS 2 6620 71 1661 3941 122 3 
216 LIBYA 28 
14 
1 . 1031 ACP (63a 2306 14 345 1127 787 33 
220 EGYPT 14 48 56 3 . 1040 CLASS 775 3 3 769 302 CAMEROON 157 50 
4 334 ETHIOPIA 165 2 41 118 
97 1 
1501.21 FAHRIIOTOREH 
400 USA 152 15 17 20 2 STUECK 
458 GUADELOUPE 349 349 
1 462 MARTINIQUE 130 
232 
129 TRACTION IIOTORS 
608 SYRIA 334 j 102 1 NUIIBER 612 IRAQ 38 30 
91 8 632 SAUDI ARABIA 101 2 
3 
IIOTEURS DE TRACTION 
664 INDIA 5 
20 
1 1 3B8Ii NOIIBRE 740 HONG KONG 3911 1 2 
001 FRANCE 142647 193 
9842 
142049 5 399 
41 
1 
1000 W 0 R L D 27559 9979 2219 7055 3004 1069 191 19 4023 002 BELG.-LUXBG. 51202 118 41193 8 
736 1010 INTRA-EC 14490 4377 460 5813 2885 898 34 19 8 003 NETHERLANDS 44288 167 35602 7772 
493 
11 
6 13 1 1011 EXTRA-EC 13069 5602 1759 1242 119 173 157 4017 004 FA GERMANY 166916 
12 
100243 63831 2302 27 
1020 CLASS 1 5529 4412 399 543 100 16 6 53 005 ITALY 42832 42602 
91478 
18 
2 38ci 1021 EFTA COUNTR. 4557 3929 129 446 1 12 4 36 006 UTD. KINGDOM 93092 494 736 2 
1847 1030 CLASS 2 7271 1006 1354 622 19 157 151 3962 007 IRELAND 2263 
2&4 2 
416 
3 1031 ACP (63a 1179 158 547 233 8 138 86 9 008 DENMARK 15339 15060 10 
1040 CLASS 269 184 6 77 2 009 GREECE 15926 75 608 15243 
4 23 028 NORWAY 93 27 24 15 
1 85()1.11 ~lll~MfRZEUGUNGSAGGREGATE lilT FREIIDZUENDUNG, LEISTUNG > 7, 5 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UNO FUER ZMLE WFTFAHRZEUGE 030 SWEDEN 18100 1382 14680 2036 
30 
1 
032 FINLAND 3521 128 7 3356 
6 036 SWITZERLAND 18304 1095 15118 2084 1 ~~~TlNG sm WITH SPARK IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 7J KVA, NOT FOR CJVU. AIRCRAFT OR WELDING 038 AUSTRIA 36644 148 
435 
36496 
1368 040 PORTUGAL 2576 116 657 
042 SPAIN 12041 337 5020 6684 gr8~Po~'1~oMg~u EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE > 7, 5 KVA, EXCEPTES CEUX DESTlNES A LA SOUDURE ET 048 YUGOSLAVIA 1271 13 2 1256 
052 TURKEY 342 60 190 92 
1 NOIIBRE 056 SOVIET UNION 193 192 
18 058 GERMAN DEM.R 19 1 
001 FRANCE 590 1 587 
12 
2 220 EGYPT 14278 14278 
6 002 BELG.-LUXBG. 73 11 
4 
50 
6 3 
224 SUDAN 206 
8 
200 
003 NETHERLANDS 550 28 509 
4 3 
248 SENEGAL 9 1 
2 8 004 FR GERMANY 924 
5 
3 902 1 11 322 ZAIRE 11 1 
005 ITALY 61 55 1 
2 
346 KENYA 18 29 143 6 12 12 006 UTD. KINGDOM 2096 2 2092 
10 
390 SOUTH AFRICA 8933 8743 6 007 IRELAND 17717 
2 
17640 67 400 USA 37174 156 36846 171 1 
008 DENMARK 51 49 
1 
404 CANADA 42 24 
4 
6 12 
009 GREECE 543 10 532 
36 
484 VENEZUELA 14481 
6 
14477 
028 NORWAY 616 7 573 
1 
612 IRAQ 16 8 2 
1 030 SWEDEN 229 4 
13 
223 1 616 IRAN 29865 252 
sot 29612 036 SWITZERLAND 2431 31 2384 3 624 ISRAEL 898 24 67 
038 AUSTRIA 190 184 6 
1 
632 SAUDI ARABIA 6209 8 1857 4344 
052 TURKEY 14 9 4 700 INDONESIA 143 2 
120 
141 
438 056 SOVIET UNION 768 2 
17 
766 728 SOUTH KOREA 558 
4 11 204 MOROCCO 68 2 49 732 JAPAN 11608 11465 128 
10 208 ALGERIA 49 46 3 800 AUSTRALIA 13358 31 2659 10658 
212 TUNISIA 22 
9 
14 8 804 NEW ZEALAND 7477 4 55 7418 
216 LIBYA 1572 
1052 
1563 
2 : 1000 W 0 R L D 8 421 220 EGYPT 1068 4 30 821984 5229 283273 525031 584 5440 1997 1 
232 MALl 797 16 781 . 1010 INTRA-EC 574505 1323 189835 377042 509 3457 1936 8 394 1 
260 GUINEA 125 
4 
63 61 1 . 1011 EXTRA-EC 247459 3906 93438 147989 55 1983 61 27 
276 GHANA 15 11 . 1020 CLASS 1 172026 3556 86830 80034 10 1541 31 24 
288 NIGERIA 660 2 678 . 1021 EFTA COUNTR. 79373 2898 30264 44774 10 1401 2 24 
302 CAMEROON 18 1 17 . 1030 CLASS 2 75157 313 6607 67761 2 442 30 2 314 GABON 7 7 . 1031 ACP (63a 481 
37 
106 345 1 2 27 
1 318 CONGO 8 7 1 . 1040 CLASS 276 1 194 43 324 RWANDA 2 
1 
2 
1 22 330 ANGOLA 29 5 1501.23 ~~OMIIOTOREN, IIAX. D, D5 KW 342 SOMALIA 249 
17 
249 
370 MADAGASCAR 44 27 
424 HONDURAS 3 3 UNIVERSAL ELECTRIC IIOTORS, OF OUTPUT IIAX 0.05 KW 
462 MARTINIQUE 19 19 45 42 NUIIBER 604 LEBANON 87 
81 608 SYRIA 81 
13 681 
IIOTEURS UNlVEIISELS. IIAX. I, D5 KW 
612 IRAQ 732 38 NOIIBRE 
616 IRAN 14 1 13 
624 ISRAEL 10 
19 
10 
26 
001 FRANCE 1760258 107141 
1666 
1531825 129296 907 11021 68 
632 SAUDI ARABIA 50 4 1 002 BELG.-LUXBG. 40663 834 16710 21446 
8169 
7 
1 4 636 KUWAIT 13 13 003 NETHERLANDS 125669 17097 98397 1865 
204621 
136 
849 OMAN 1 1 004 FR GERMANY 269475 
127599 
36220 27216 117 1038 213 50 
652 NORTH YEMEN 1 
3 
1 005 ITALY 506894 360078 
7531 
21217 
41 343 1 664 INDIA 5 2 006 UTD. KINGDOM 253342 85430 9184 150832 
sci 666 BANGLADESH 2 2 
2 
007 ND 2423 42 
372 
370 288 1663 
700 INDONESIA 2 
3 1 
008 RK 30674 2437 11077 16748 40 
706 SINGAPORE 4 
3 3 
009 499 30ci 296 203 5&4 1001 2 728 SOUTH KOREA 6 028 WAY 3359 1363 129 
147 030 SWEDEN 108644 2003 6014 3638 96775 66 1 
1000 WORLD 33884 376 19385 13038 36 816 155 13 44 1 032 FINLAND 18805 13693 500 4 608 4000 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung L Besondere MaBelnhell Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
!501.23 8501.25 
036 SWITZERLAND 26102 9422 3409 591 12557 123 030 SWEDEN 24850 15019 2909 365 5819 2 702 34 
038 AUSTRIA 153991 8045 544 201 145136 65 032 FINLAND 3792 972 
159 
19 2800 
:i 1 042 SPAIN 297909 707 287224 1065 8913 036 SWITZERLAND 53527 6833 22555 17705 6272 
048 YUGOSLAVIA 20465 4819 15129 384 153 038 AUSTRIA 1063846 3981 2113 114 1057638 
48 060 POLAND 74532 10 74115 
11 
407 042 SPAIN 66460 63384 1909 24 1115 
204 MOROCCO 495 2 481 1 
2 405 24 048 YUGOSLAVIA 11895 11860 2 21 12 400 USA 11671 375 3211 339 7315 204 MOROCCO 342 200 141 1 
800 AUSTRALIA 11000 6174 521 23 1380 2902 208 ALGERIA 571 
40678 
59 512 
20777 18935 400 USA 80491 38 61 2 
1000 WORLD 3791192 391898 921162 1609124 829494 10927 23139 728 4720 
: 1000 W 0 R L D 1010 INTRA-EC 3011897 340580 506193 1596797 544448 10897 12302 557 123 1941031 245548 44255 49216 1404662 661 196540 10 139 
1011 EXTRA-EC n9293 51318 414969 12325 285048 30 10837 171 4597 - 1010 INTRA-EC 536245 34469 36470 25113 287383 580 152193 8 9 
1020 CLASS 1 661780 45793 325246 6606 275319 2 8638 171 5 . 1011 EXTRA-EC 1404785 211059 n85 24102 1117279 81 44347 2 130 
1021 EFTA COUNTR. 312365 33481 13064 4775 255640 
28 
5255 147 3 . 1020 CLASS 1 1374808 209334 7320 23186 1108712 5 26123 2 126 
1030 CLASS 2 28691 5070 10594 5719 494 2199 4587 . 1021 EFTA COUNTR. 1152698 32760 5181 23054 1084520 5 7070 108 
1031 ACP (63a 14396 129 8113 48 97 5 1604 4400 . 1030 CLASS 2 21331 1216 456 903 453 75 18224 4 
1040 CLASS 88822 455 79129 9233 5 . 1031 ACP (63a 2383 24 179 2 
8114 
75 2102 1 
1040 CLASS 8646 509 9 13 1 
!501.24 AWTROI!IIOTOR£11, > 0, 05 KW 
STIJECK 8501.21 rfu~&ELSTROIIIIOTOREN, IW. 0, 05 KW, AUSGEN. SYHCHRONIIOTOREN 
~ ELECTRIC IIOTORS, OF OUTPUT > 0.05 KW Cfi:a~ORS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUlPUT IW 0.05 KW 
lf8,fs~S UHIVERSELS, > 0, 05 KW :g=s A COURANT ALltiiNATIF, IW. 0, 05 KW, EXCL. SYHCHRONES 
001 FRANCE 184886 17579 
87812 
161266 1559 4473 5 4 
002 BELG.-LUXBG. 95482 1234 3936 2392 
4599 
105 3 001 FRANCE 401145 127476 
821 
45805 180019 334 44651 400 2260 
003 NETHERLANDS 20613 1811 13234 734 
1825 
233 
78655 
2 002 BELG.-LUXBG. 174291 146834 8576 14233 
too4 
3826 1 
004 FR GERMANY 513157 
1035 
373450 58396 514 312 5 
18 
003 NETHERLANDS 230036 160288 21305 26092 
513221 
20312 1029 6 
005 ITALY 20579 17477 
250487 
237 1809 3 
2 
004 FR GERMANY 737072 
53714 
5257 79367 86 22524 116183 434 
006 UTD. KINGDOM 293993 10750 26722 1126 4906 
1321 
005 ITALY 97728 24856 
28659 
17566 17 1541 34 
007 IRELAND 3099 22 26 874 856 
5 soli 006 UTD. KINGDOM 511066 37234 4607 440049 15 16143 495 7 008 DENMARK 8370 1564 234 4219 495 1253 007 IRELAND 72611 51191 218 3428 1631 
4 009 GREECE 6065 93 27 5895 49 1 
41 
008 DENMARK 107870 59154 125 7514 25435 15638 
028 NORWAY 2208 679 23 183 678 
12 
604 
1ssB 
009 GREECE 20074 10509 2 9562 1 5549 030 SWEDEN 15010 2241 9243 1709 1 3 233 028 NORWAY 132940 122236 
5034 
1469 3649 37 
032 FINLAND 2281 588 45 1610 36 2 
5 2 
030 SWEDEN 301453 33012 588 259052 798 :i 2966 
036 SWITZERLAND 11391 7454 612 994 281 2043 032 FINLAND 17267 2587 200 577 7061 
1 
6841 1 
038 AUSTRIA 10518 4313 48 6110 31 16 036 SWITZERLAND 280665 159439 5668 41593 71428 1845 162 529 
040 PORTUGAL 1039 56 7 973 
:i 3 038 AUSTRIA 61503 40159 212 5734 14481 1129 042 SPAIN 214186 742 205073 8079 289 6 040 PORTUGAL 233736 216570 16943 11 11 048 YUGOSLAVIA 2782 65 193 2518 042 SPAIN 207677 3151 4707 29323 170465 
056 SOVIET UNION 1901 981 192 728 
a1 9 048 YUGOSLAVIA 18175 8214 5 549 9406 1013 1 058 GERMAN DEM.R 90 
21618 1598 
052 TURKEY 203430 269 201911 237 
062 CZECHOSLOVAK 23218 
7 
2 
1 
062 CZECHOSLOVAK 8475 8418 
1s0 
3 44 10 
204 MOROCCO 2111 
18 
2103 064 HUNGARY 11659 11509 
4 100 208 ALGERIA 5983 101 5863 
152 
1 
1112 
208 ALGERIA 19002 14 778 18100 
390 SOUTH AFRICA 1640 189 135 25 27 
8 4 
216 LIBYA 2411 
135 
410 
sO 2001 400 USA 675806 2495 667191 5626 13 2 467 220 EGYPT 10623 
2 
10437 1 
404 CANADA 784 24 660 69 
421i 
1 30 288 NIGERIA 2074 
1742 
1218 830 16 8 
448 CUBA 468 48 
2645 
390 SOUTH AFRICA 13469 71 6202 172 233 5282 508 BRAZIL 2649 
1o:i 
4 400 USA 210201 11965 480 5948 126904 64641 28 2 
616 IRAN 29278 1 29174 
1 10 
404 CANADA 60586 41026 8 178 563 
1 
18804 7 
632 SAUDI ARABIA 212 94 54 53 412 MEXICO 18809 235 1 18572 
664 INDIA 490 18 18 454 
16 24 
484 VENEZUELA 2162 145 
12 
2017 94 1301 800 AUSTRALIA 1843 281 46 1476 612 IRAQ 11656 609 9640 
804 NEW ZEALAND 3851 1 2153 1697 616 IRAN 3282 55 
22 
2201 6 1020 
624 ISRAEL 6091 808 1097 5 4159 
:i 1000 WORLD 2176334 n203 1420862 559226 11840 18759 7249 80833 302 60 632 SAUDI ARABIA 10144 1333 64 7276 316 1152 
1010 INTRA-EC 1146244 34088 518982 485807 8539 16306 3233 79257 14 18 664 INDIA 5924 145 23 1004 3432 1320 
1011 EXTRA-EC 1030087 43115 901880 73418 3301 2453 4018 1578 288 40 701 MALAYSIA 4205 282 1 788 67 3067 
1020 CLASS 1 946931 19223 885354 31552 2592 2400 3949 1576 285 732 JAPAN 4227 3429 5 311 14 468 
1021 EFTA COUNTR. 42552 15331 9984 11579 1125 2076 612 1568 277 40 740 HONG KONG 9502 223 58 7142 78 2001 1030 CLASS 2 56643 1127 14055 41115 202 44 57 3 800 AUSTRALIA 99212 7068 261 tam 2794 70312 
1031 ACP Jra 8172 189 6405 1522 2 13 11 30 1040 CLA 26513 22765 2471 751 507 9 10 . 1000 WORLD 4350550 1324188 75730 816800 1863909 1729 323518 118300 6375 3 
1010 INTRA-EC 2351893 646400 57191 209003 1192155 1460 124635 118107 2742 
:i !501.25 m~~ONIIOTOR£11, IW. 0, 05 KW 1011 EXTRA-EC 1998625 6ma8 18539 40n65 691754 269 198681 193 3633 1020 CLASS 1 1845571 651064 16651 330311 666757 234 176766 193 3595 
1021 EFTA COUNTR. 1027637 574065 11114 67057 355682 1 16220 165 3533 
:i ~~ONOUS AC IIOTORS, OF OUlPUT IW 0.05 KW 1030 CLASS 2 126672 6229 1641 72233 24600 35 21893 38 
1031 ACP (63a 7086 182 46 1817 836 33 4164 8 
1040 CLASS 26382 20495 247 5221 397 22 
ll8:Js~S SYHCHRONES, IW. 0, OS KW 8501.21 ~E~ENWECHSELSTROIIYOTOREN, > 0, 05 KW 
001 FRANCE 56844 4935 
74 
8700 42940 84 185 
002 BELG.-LUXBG. 15660 12622 61 2900 
375 
3 
2 
SINGlE.PHASE IIOTORS 
003 NETHERLANDS 29531 12605 1115 15265 
143552 
169 NUIIBER 
004 FR GERMANY 152808 
772 
2749 325 12 6164 6 
005 ITALY 43306 30117 
116 
12404 
98 
13 
8 =g~JS IIONOPHASES, > 0, OS KW 006 UTD. KINGDOM 69888 1875 2409 85382 
145455 008 DENMARK 146617 979 3 11 162 7 
18 028 NORWAY 1109 437 1 558 95 001 FRANCE 1267168 274907 940461 1946 13762 33939 16 2137 
941 
942 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- 06cembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Des~ nation Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.Mba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E'-'-Oba 
1501.21 1501.31 
002 BELG.·LUXBG. 1290669 62100 1192315 21409 11479 
41685 
1085 158 2123 036 SWITZERLAND 120078 98297 15063 1784 659 6 1246 3023 
003 NETHERLANDS 436281 231041 87378 50207 
37o4 
24813 
275 
1157 038 AUSTRIA 51293 40879 1415 4434 140 49 1 4375 
004 FR GERMANY 2577382 
121707 
1779457 775620 3506 6227 8593 040 PORTUGAL 9311 2082 140 3520 4 506 863 2196 
005 ITALY 289637 150434 
292920 
4901 32 11011 58 1494 042 SPAIN 28078 10437 12981 3242 17 1 58 1342 
006 UTD. KINGDOM 764419 342875 73748 1160 1110 
5642 
504 52102 048 YUGOSLAVIA 5523 5112 3 262 3 130 13 
007 IRELAND 96826 88493 156 59 255 2028 
19 
193 052 TURKEY 1684 1493 22 169 
1 5 008 DENMARK 111694 91372 477 11496 1807 20 6503 056 SOVIET UNION 1807 1592 193 16 
3 5 009 GREECE 160553 12198 2692 145464 182 2 15 
1 2231 
060 POLAND 1296 1265 23 
24 028 N RWAY 39682 30998 1139 552 1757 643 2361 
1 
062 CZECHOSLOVAK 2682 2636 
249 
21 
9 
1 
030 N 304226 158979 40354 22314 3597 135 2970 44 75832 064 HUNGARY 2209 1635 311 4 1 
032 D 68794 39147 312 1292 8676 50 14231 118 4968 068 BULGARIA 7684 1719 160 6000 3 2 
036 ERLAND 554364 471544 20326 54985 1998 1645 3640 34 192 204 MOROCCO 661 211 295 154 1 
6 038 AUS lA 163342 124312 25075 8302 4688 11 525 229 208 ALGERIA 3312 101 1891 1314 
040 PORTUGAL 166068 4289 80721 80587 52 11 408 
1 
212 TUNISIA 1139 131 80 826 102 
29 6 042 SPAIN 171684 8217 45270 111212 3875 3016 93 220 EGYPT 1320 1210 19 55 
9 
1 
046 MALTA 35764 38 
820 
35005 6 680 35 
2 
390 SOUTH AFRICA 16248 2494 769 6326 10 1827 
2 
4813 
048 YUGOSLAVIA 80585 715 76892 136 20 400 USA 39881 17137 8714 953 221 2505 6552 3797 
052 TURKEY 38484 6769 4 31359 2 350 
1 
404 CANADA 42575 2241 2624 28 270 36452 960 
056 SOVIET UNION 2203 933 61 961 244 3 484 VENEZUELA 2261 1236 600 
6 10 
425 
062 CZECHOSLOVAK 2323 179 314 1765 41 24 508 BRAZIL 1589 1523 
4357 
50 
4 064 HUNGARY 8297 6037 
743 
2136 122 2 512 CHILE 4906 460 85 
10s0 068 BULGARIA 1422 317 345 13 4 608 SYRIA 1797 134 563 50 
7s0 111 18 204 MOROCCO 2005 24 574 1407 
24 61 
612 IRAQ 1400 492 29 
76 208 ALGERIA 3675 49 1308 2233 616 IRAN 3042 2961 1 
125 1 
2 2 
212 TUNISIA 7141 
20 
2463 4426 
12s0 
252 
13 
624 ISRAEL 3953 1054 331 1622 109 711 
216 LIBYA 1307 4 8 2 
1 
632 SAUDI ARABIA 4379 435 182 1870 519 18 1187 168 
220 EGYPT 118413 7011 8152 16429 75 4478 82267 
2 
664 INDIA 2341 933 42 
2843 4 
1286 80 
288 NIGERIA 2478 2 1286 78 105 2 1003 680 THAILAND 3321 176 50 124 124 
378 ZAMBIA 1402 
26532 631 3721 139 1 
1402 
2389 
700 INDONESIA 2496 55 29 980 
2 807 
1432 
390 SOUTH AFRICA 35839 2426 
171 
706 SINGAPORE 2524 455 32 10 
1 
1218 
400 USA 101582 7019 25675 2608 1770 577 34226 29536 720 CHINA 99 90 7 
107 
1 
404 CANADA 11712 548 1675 93 15 1 9366 14 728 SOUTH KOREA 2829 184 16 
2 
2501 
12 
21 
412 MEXICO 56832 26 54630 1 2175 
8 8889 
732 JAPAN 4169 1186 26 435 970 1538 
448 CUBA 8957 41 2 16 1 736 TAIWAN 366 300 6 15 16 7 22 
484 VENEZUELA 97242 80 80613 10546 3 6000 740 HONG KONG 1784 947 27 94 
52 497 
19 697 
512 CHILE 3796 582 2256 956 66 2 800 AUSTRALIA 11184 2030 129 227 5053 3196 528 ARGENTINA 37890 5 11601 26224 
1664 206 804 NEW ZEALAND 3555 72 1051 2 5 4 1198 1223 604 LEBANON 3730 
499 
1848 3 15 
: 1000 W 0 R L D 608 SYRIA 4871 890 2093 2 1387 
2 6 
2306335 661911 650672 493111 40927 19388 135359 193 303969 805 
612 IRAQ 39514 36973 104 1973 454 2 . 1010 INTRA·EC 1676950 378511 563499 450459 26301 14220 69218 190 173747 805 
616 IRAN 210817 49109 
2855 
138511 2693 488 20504 . 1011 EXTRA·EC 629382 283400 87173 42649 14626 5168 66141 3 130222 624 ISRAEL 7956 911 2996 55 651 
33 
. 1020 CLASS 1 556273 259786 76107 22456 10316 3800 59174 3 124631 
632 SAUDI ARABIA 17152 484 876 12034 2560 1165 . 1021 EFTA COUNTR. 403035 217510 49788 11135 9307 768 6922 1 107604 
636 KUWAIT 2790 42 50 167 755 1761 15 . 1030 CLASS 2 56906 14542 10420 13836 4278 1366 6953 5511 
647 U.A.EMIRATES 1355 89 205 214 544 302 1 . 1031 ACP (63a 4510 291 2065 391 217 86 1154 306 
664 INDIA 3932 256 107 57 3471 41 . 1040 CLASS 16203 9072 646 6357 32 2 14 80 
680 THAILAND 9039 384 1545 5660 125 
7o5 
1325 
2 m! 706 SINGAPORE 6492 424 344 801 519 3525 1501.33 MEHRPHASEN·WECHSELSTROMYOTOREN, > 0, 75 SIS 7, 5 KW, AUSG. FUER ZIVIlE LUFTFAHRZEUGE 
728 SOUTH KOREA 2496 512 1624 
311 
357 3 
5 
STUECK 
732 JAPAN 2181 1527 51 174 
14 
113 
736 TAIWAN 2111 312 5 10 584 1186 YULTJ.l'HASE MOTORS OF OUTPUT > 0.75 KW BUT IIAX 7.5 KW NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
740 HONG KONG 15603 7821 4301 1667 569 100 1145 
6 2457 
NUI.!BER 
BOO AUSTRALIA 84354 18666 8907 44336 2427 7555 
804 NEW ZEALAND 16326 515 616 1550 357 13256 32 YOTEURS POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, > 0, 75 A 7, 5 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 9588753 2238945 3727642 2959847 73348 78626 322150 1409 186785 1 
1010 INTRA·EC 6994629 1224693 3286657 2237636 25434 62145 89235 1030 67799 i 001 FRANCE 223548 21633 32063 152593 627 3097 27661 17937 1011 EXTRA·EC 2594124 1014252 440985 722211 47914 16481 232915 379 118986 002 BELG.·LUXBG. 86741 25663 14703 8747 
2847 
2971 2594 
1020 CLASS 1 1875919 899979 251629 477563 29869 7140 91222 376 118140 1 003 NETHERLANDS 77326 46347 14176 3926 
4252 
5790 
1 
4240 
1021 EFTA COUNTR. 1297020 829433 167929 168179 20968 2495 24135 197 83683 1 004 FR GERMANY 490917 
33437 
94002 364702 664 7390 19906 
1030 CLASS 2 693525 106666 188048 239140 16819 9271 132764 3 814 005 ITALY 136461 71857 
21781 
109 489 5192 11 25366 
1031 ACP (63a 13234 114 5333 935 175 116 6342 219 006 UTD. KINGDOM 134087 12327 78444 425 220 
4805 
96 20794 
1040 CLASS 24680 7607 1308 5508 1226 70 8929 32 007 IRELAND 10489 254 8 1379 2150 1118 775 
008 DENMARK 43518 29895 11478 596 360 12 1177 
25 1501.31 I!EHRPHAS£N.I'ECHSELSTROMYOTOREN, IIAX. 0, 75 KW, AUSG. FUER ZIVIlE WFTI'AHRZEUGE 009 GREECE 13571 2569 103 10796 15 
1 
63 
STUECX 024 ICELAND 941 142 
2284 1336 
6 340 
1 
452 
028 NORWAY 28061 17574 235 4 327 6306 
~8~HASE MOTORS OF OUTPUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 030 SWEDEN 79522 17869 16666 10917 110 42 1227 32691 
032 FINLAND 11907 4086 278 1032 668 6 225 5612 
036 SWITZERLAND 119686 63169 15646 37101 548 504 993 1725 
~8~'f:S POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, UAXL 0, 75KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 038 AUSTRIA 88991 48645 5328 31698 114 98 40 3068 
040 PORTUGAL 96388 2943 558 90591 5 1 6 2284 
042 SPAIN 75031 4303 13867 55723 19 711 402 6 
2 001 FRANCE 486080 50396 
28368 
407056 1045 7624 399 19560 048 YUGOSLAVIA 2178 950 46 601 401 1 6 171 
002 BELG.-LUXBG. 119136 42104 1451 14103 
3421 
22448 
3 
10662 052 TURKEY 993 445 38 104 11 
4 
392 3 
003 NETHERLANDS 203356 120851 52182 4265 
8391 
15151 7483 
ao5 056 SOVIET UNION 1351 872 291 76 1 105 3 004 FR GERMANY 525450 
7ooa4 
449800 22299 944 12640 13 30558 060 POLAND 1008 881 89 7 15 5 10 
005 ITALY 142949 18854 
5016 
331 162 9354 
174 
43584 062 CZECHOSLOVAK 1518 1228 163 
5 
2 
233 
1 124 
006 UTO. KINGDOM 138476 55646 12894 1171 1968 
1482 
61607 064 HUNGARY 1134 778 115 1 2 
007 IRELAND 7160 4490 17 153 635 88 295 068 BULGARIA 1201 1129 63 
242 1 
9 
008 DENMARK 41733 32059 1205 252 462 12 7743 
18 
204 MOROCCO 632 91 295 
7 2 
3 
009 GREECE 12610 2281 179 9967 163 1 1 208 ALGERIA 5187 1318 3771 57 32 
024 ICELAND 1056 163 7 6 11 29 77 792 212 TUNISIA 3412 21 2572 737 5 77 1 4 028 NORWAY 16382 5028 1848 10 267 583 
1 
8617 216 LIBYA 530 289 11 2 26 121 102 030 SWEDEN 171445 60190 30588 1220 7763 21 71 71591 220 EGYPT 12864 11369 137 1177 2 124 29 
032 FINLAND 33470 10871 727 161 463 157 4081 17010 224 SUDAN 777 22 9 19 600 127 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlanctj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.t!Oa Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halla J Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
1501.33 1501.34 
260 GUINEA 165 
5 
149 
2 2 
14 2 
1i 
260 GUINEA 63 
70 
61 
1os0 ; 2 1!i 6 272 IVORY COAST 559 539 ; 100 288 NIGERIA 1175 17 12 288 NIGERIA 494 231 134 14 5 9 302 CAMEROON 238 1 205 31 
7i 
1 302 CAMEROON 899 40 845 
37 149 
13 1 322 ZAIRE 87 2 14 
2 82 8 322 ZAIRE 260 28 63 6 734 3 346 KENYA 107 15 14 49 ; 346 KENYA 1282 144 1 1 1 395 390 SOUTH AFRICA 787 506 25 189 3 352 TANZANIA 438 42 1 2 
e6 337 56 400 USA 10319 2922 4460 832 197 4 1890 ; 14 390 SOUTH AFRICA 11285 2570 1164 3325 160 1018 2982 404 CANADA 8713 495 1557 7 6 6635 18 400 USA 30241 6344 2139 16217 339 340 3256 2 1604 448 CUBA 690 24 659 1 404 CANADA 34126 1045 569 7 224 32216 65 lli ~~~O~JOB 149 3 184 5i 3 146 8 412 MEXICO 292 262 12 1 10 4 3 1603 1285 72 416 GUATEMALA 464 129 156 588 1i 1i 179 492 SURINAM 105 3 370 23 2 100 2 484 VENEZUELA 2327 532 214 971 ; 512 CHILE 1081 681 5 500 ECUADOR 638 108 482 5 1 41 528 ARGENTINA 158 153 4 1 
34 512 CHILE 5043 1629 3331 8 12 63 23 
600 CYPRUS 392 341 2i 17 6 ; 600 CYPRUS 950 574 37 244 72 608 SYRIA 298 157 18 
2 
89 
34 604 LEBANON 2531 134 513 1878 17 2 
6 
2 
612 IRAQ 514 274 102 73 
24 
29 608 SYRIA 1222 630 181 359 31 616 IRAN 1904 1724 16 1 139 ; 612 IRAQ 3155 970 510 365 6 3 1302 5 624 ISRAEL 646 84 157 145 2 257 616 IRAN 2342 1027 32 16 1100 156 5 628 JORDAN 132 45 9 73 
47 10 
5 22 3cxi 624 ISRAEL 3975 863 262 2489 36 2 314 9 632 SAUDI ARABIA 1644 268 212 281 504 632 SAUDI ARABIA 15399 568 529 11783 24 4 1999 492 636 KUWAIT 89 36 21 
2i 
1 31 
647 636 KUWAIT 1456 94 721 208 6 2 
421 6 647 U.A.EMIRATES 1129 257 5 7 192 647 U.A.EMIRATES 5488 291 99 3365 6 1270 455 649 OMAN 151 16 2 
s5 12 22 99 649 OMAN 440 102 42 1 19 i 256 62 652 NORTH YEMEN 72 4 97 13 3 662 PAKISTAN 2794 129 2600 ; 4 18 662 PAKISTAN 300 190 9 3 ; 664 INDIA 9077 960 43 8065 8 664 INDIA 354 98 62 181 680 THAILAND 1353 368 364 6 14 
2 
480 121 680 THAILAND 3872 120 17 3526 
13 10 
209 700 INDONESIA 967 539 83 5 1 41 296 700 INDONESIA 173 48 96 3 1 ; 701 MALAYSIA 771 119 62 4 30 10 546 701 MALAYSIA 65 20 18 12 2 12 706 SINGAPORE 8071 388 225 2042 97 2022 3297 706 SINGAPORE 1438 89 83 16 7 733 510 720 CHINA 388 300 34 26 1 ; 1 26 720 CHINA 89 46 33 4 2i 10 728 SOUTH KOREA 506 342 3 43 10 106 1 728 SOUTH KOREA 208 155 28 
2 2 732 JAPAN 3220 887 99 28 2 5 2199 732 JAPAN 329 41 190 51 43 736 TAIWAN 677 836 4 2 2 
3 
18 15 736 TAIWAN 108 21 1 81 ; 1 4 2 740 HONG KONG 14896 2069 5 12317 1 395 106 740 HONG KONG 605 98 39 
3 46 465 800 AUSTRALIA 21070 3165 564 9463 95 33 5389 2361 800 AUSTRALIA 3205 1620 350 3 1149 40 604 NEW ZEALAND 7226 208 254 41 153 6565 5 804 NEW ZEALAND 618 106 5 7 499 1 
1000 W 0 R L D 1954433 380840 381361 870629 20143 12004 129091 111 160252 2 1000 W 0 R L D 304253 70668 42432 157039 3385 2910 22668 55 4250 846 1010 INTRA·EC 1216658 172125 302131 570476 16685 8447 55049 108 91637 • 1010 INTRA·EC 196392 35269 23618 123532 2355 2463 7168 53 1406 528 1011 EXTRA-EC 73m2 208715 79230 300150 3458 3557 74042 3 68615 2 1011 EXTRA·EC 107854 35399 18814 33501 1029 447 15500 2 2844 318 1020 CLASS 1 611398 174359 59631 258242 3091 1807 52514 3 61749 2 1020 CLASS 1 81046 27246 13820 26535 565 164 11535 2 1179 1021 EFTA COUNTR. 425496 154428 40760 172669 1686 656 3158 1 52138 . 1021 EFTA COUNTR. 53899 20066 5891 25466 277 113 1019 1 1066 
318 1030 CLASS 2 119418 29154 18771 41779 362 1497 21278 6577 . 1030 CLASS 2 24989 7341 4200 6893 441 224 3926 1646 1031 ACP Js63J 7162 784 2652 99 31 249 2422 725 
. 1031 ACP !63J 3324 313 837 1136 23 91 673 251 1040 CLA 6956 5202 828 129 5 253 250 289 . 1040 CLASS 1819 812 794 73 23 59 39 19 
1501.34 =HASEN-WECHSE1STROUMOTOREN, > 7, 5 BlS :J7 KW, AUSG. FUER ZMlE LUFTFAHRZEUGE 8501.36 IIEHRPHASEN-WECHSE1STROUUOTOREN, > :J7 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZIVR.E LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
IIUL TI-I'HASE IIOTORS OF OUTPUT > 7J KW BUT lW 37 KW NOT FOR CIW. AIRCRAFT IIUL'IW'HASE IIOTORS OF OUTPUT > :J7 KW BUT lW 75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT NUMBER NUI.!BEA 
lf8l:FliS POLYPHASE$ A COURAHT ALTERNATIF, > 7, 5 A :J7 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS IIOTEURS POLYPHASE$ A COURAHT ALTERHATF, > :J7 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 68969 4100 
7525 
63166 262 675 107 
i 
639 001 FRANCE 12613 382 
200 
12007 26 74 102 22 002 BELG.-LUXBG. 24697 13022 866 451 
1184 
2798 34 002 BELG.-LUXBG. 3633 3290 36 62 
87 
41 1 003 NETHERLANDS 8881 4401 1276 1675 
1072 
283 
12 
62 
522 
003 NETHERLANDS 8481 904 94 7325 
168 
61 ; 10 004 FR GERMANY 52572 6567 41465 415 2109 410 004 FR GERMANY 100920 
954 
485 99644 105 484 33 005 ITALY 13532 6744 6210 
4296 
24 31 465 2 50 6 005 ITALY 2509 1467 
1858 
14 7 67 46 8 006 UTD. KINGDOM 7998 1518 1678 160 148 386 38 160 006 UTD. KINGDOM 3460 215 1115 79 139 8i 007 IRELAND 5878 54 21 5040 327 10 50 007 IRELAND 279 6 1 171 14 2 6 008 DENMARK 5984 4423 313 173 57 1008 ; 008 DENMARK 11833 690 63 11024 7 ; 47 009 GREECE 7881 1007 28 6831 2 
44 
12 009 GREECE 468 234 10 219 1 3 
4i 028 NORWAY 3910 2167 902 7 80 305 405 028 NORWAY 3531 1272 105 2042 26 1 44 
5 030 SWEDEN 20014 1757 2467 14904 21 26 402 437 030 SWEDEN 3694 381 999 2121 104 9 34 41 032 FINLAND 1126 629 62 241 59 1 62 72 032 FINLAND 3580 85 7 3409 1 i 14 64 036 SWITZERLAND 22498 11863 1659 6544 98 11 110 13 036 SWITZERLAND 18320 546 134 17623 15 1 038 AUSTRIA 5960 3564 565 1727 16 23 42 ; 42 038 AUSTRIA 5057 736 29 4278 1 11 2 040 PORTUGAL 178 83 36 43 2 8 6 ; 040 PORTUGAL 3301 11 13 3275 4 1 1 3 042 SPAIN 1918 450 1339 41 20 3 64 042 SPAIN 1436 12 1030 375 12 048 YUGOSLAVIA 897 794 4 94 2 1 2 048 YUGOSLAVIA 26 19 
3 
2 
12 
5 052 TURKEY 318 246 10 23 39 052 TURKEY 82 66 1 
2 056 SOVIET UNION 309 219 28 58 3 
4 
7 
056 SOVIET UNION 97 36 12 47 060 POLAND 239 139 56 
4 
34 060 POLAND 14 11 3 
3 ; 062 CZECHOSLOVAK 196 170 8 13 2 1 062 CZECHOSLOVAK 15 11 2 064 HUNGARY 131 122 4 3 068 BULGARIA 22 19 1 068 BULGARIA 150 89 5 6 50 204 MOROCCO 319 4 315 
96 6 204 MOROCCO 448 2 444 9 2 5 2 208 ALGERIA 266 20 144 ; 3 208 ALGERIA 767 82 613 56 216 LIBYA 51 28 11 8 
5 ; 3 212 TUNISIA 167 8 127 29 19 3 32 220 EGYPT 7401 45 22 7237 74 14 216 LIBYA 215 161 
136 
3 
12 14 17 
288 NIGERIA 142 15 120 1 
126 
6 220 EGYPT 1735 209 1035 247 65 322 ZAIRE 129 1 2 
32 18 i 224 SUDAN 170 8 2 1 32 127 390 SOUTH AFRICA 56 4 1 
943 
944 
Januar • Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unll6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX~Oo Nlmexe j EUR 10 jee~taooj France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 "EXMOo 
1501.38 1501.31 
400 USA 2970 273 1037 918 5 732 5 484 VENEZUELA 71 63 1 2 5 
2 i 404 CANADA 754 18 327 2 405 2 512 CHILE 26 22 1 412 MEXICO 13 2 5 6 604 LEBANON 11 3 
s 
3 
2 
5 484 VENEZUELA 428 424 1 3 608 SYRIA 28 4 8 6 508 BRAZIL 23 23 
3 
612 IRAQ 46 21 4 21 
i i 512 CHILE 85 82 616 IRAN 151 120 28 1 
2 520 PARAGUAY 9 9 624 ISRAEL 190 15 133 
2 
40 
i 608 SYRIA 155 127 1 2 4 2i 628 JORDAN 50 44 
9 1 
3 612 IRAQ 121 24 8 7 1 80 1 632 SAUDI ARABIA 161 24 30 8 89 616 IRAN 368 323 1 7 1 36 636 KUWAIT 51 37 1 1 5 7 624 ISRAEL 159 17 12 13 i 115 i 647 U.A.EMIRATES 38 6 7 21 4 628 JORDAN 27 4 4 5 
6 
14 4 652 NORTH YEMEN 32 1 2 31 i 2i 632 SAUDI ARABIA 324 38 61 20 2 193 662 PAKISTAN 38 14 445 647 U.A.EMIRATES 95 12 13 7 62 1 664 INDIA 551 39 6 61 652 NORTH YEMEN 14 1 13 680 THAILAND 41 31 1 6i IS 9 662 PAKISTAN 52 6 3 43 700 INDONESIA 170 26 65 
2 29 664 INDIA 923 4 15 800 13 i 701 MALAYSIA 344 3 310 701 MALAYSIA 55 6 5 44 706 SINGAPORE 59 6 5 i 6 42 706 SINGAPORE 202 46 41 7 100 s 720 CHINA 27 14 12 i 720 CHINA 28 23 5 728 SOUTH KOREA 28 22 5 i i 732 JAPAN 81 11 21 26 23 732 JAPAN 58 13 33 10 740 HONG KONG 120 1 4 2 i 112 736 TAIWAN 5 3 1 
1 
1 800 AUSTRALIA 7003 165 45 6631 4 154 4 740 HONG KONG 29 1 1 
s 
26 804 NEW ZEALAND 501 7 360 134 800 AUSTRALIA 723 159 20 424 112 
801 PAPUA N.GUIN 16 9 i 7 1000 W 0 R L D 207638 11833 8702 181942 653 599 3573 54 279 3 804 NEW ZEALAND 74 8 i 64 1010 INTRA·EC 144196 6675 3438 132284 371 413 886 49 80 
:i 1000 WORLD 976 1472 79 177 6 1 011 EXTRA-EC 63442 5158 5264 49658 282 186 2687 5 199 37064 7790 5352 20798 414 1020 CLASS 1 50422 3606 3752 41099 164 13 1609 5 174 . 1010 INTRA·EC 21835 4534 2397 13437 314 649 314 79 106 5 1021 EFTA COUNTR. 37504 3031 1287 32748 131 13 136 5 153 . 1011 EXTRA-EC 15227 3255 2955 7360 100 327 1158 71 . 1 1030 CLASS 2 12641 1420 1337 8507 115 171 1063 25 3 1020 CLASS 1 6505 2349 1570 1788 45 48 640 65 1031 ACP (63a 769 25 444 17 7 143 133 . 1021 EFTA COUNTR. 3712 1825 968 748 26 22 66 57 
1 1040 CLASS 379 132 175 52 3 2 15 . 1030 CLASS 2 3475 764 1204 668 53 268 513 4 
1031 ACP (63a 372 55 226 11 5 13 62 
2 1501.31 ~~HASEJI.YIECHSELSTROMYOTOREH, > 75 SIS 750 K'l, AUSG. FUER ZMLE LUflfAHRZEUGE 1040 CLASS 5247 142 181 4904 2 11 5 
1501.3! IIEHRPHAS£11.'/IECHSELSTROMYOTOR, > 750 K'l 1!8'-...W:.HASE MOTORS OF OUlPUT > 75 K'l BUT IIAl 750 K'l, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT STUECK 
MULTJ.IIHASE MOTORS OF OUTPUT > 750 K'l ~=S POLYPHASE$ A COURANT ALTERNATIF, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIYU.S NUMBER 
001 FRANCE IIOTEURS POL YPHASES, > 750 KW 10195 178 IsS 9868 19 96 33 1 NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 1865 1498 128 74 
279 
8 1 
14 5 003 NETHERLANDS 1634 1015 218 45 55 22 001 FRANCE 37 8 9 1 i 004 FR GERMANY 3378 707 2318 ts3 30 53 3i 81 5 002 BELG.·LUXBG. 351 11 300 7 23 
9 
3 005 ITALY 1559 so6 744 12 219 78 003 NETHERLANDS 74 43 10 6 
6 
6 i 9 006 UTD. KINGDOM 858 213 293 247 36 20 48 i 004 FR GERMANY 327 31 257 9 14 007 IRELAND 78 9 5 16 2 46 005 ITALY 51 32 11 7 
25 
1 008 DENMARK 1966 1032 247 659 4 3 41 006 UTD. KINGDOM 50 15 6 i 2 1 4 009 GREECE 282 83 27 172 007 IRELAND 5 
63 i 1 028 NORWAY 616 405 135 8 10 12 2s IS 008 DENMARK 68 3 1 030 SWEDEN 1053 470 481 58 3 5 4 32 009 GREECE 3 2 1 4 032 FINLAND 240 78 24 110 2 1 18 7 028 NORWAY 29 25 
:i 10 036 SWITZERLAND 894 527 158 204 1 4 030 SWEDEN 27 8 4 2 
2 038 AUSTRIA 868 341 155 358 10 4 032 FINLAND 5 2 1 
2 040 PORTUGAL 29 3 15 10 i 036 SWITZERLAND 28 2 4 18 2 042 SPAIN 672 15 61 575 i 11 6 3 038 AUSTRIA 5 4 1 60 1 048 YUGOSLAVIA 23 12 3 1 3 4 042 SPAIN 67 4 2 052 TURKEY 191 131 43 1 2 10 4 048 YUGOSLAVIA 95 4 
i 
91 056 SOVIET UNION 371 16 70 284 1 i 052 TURKEY 33 30 2 2 056 GERMAN DEM.R 4619 2 4614 2 056 SOVIET UNION 3 9 1 060 POLAND 40 26 10 4 i 4 064 HUNGARY 11 2 5 062 CZECHOSLOVAK 49 11 33 
5 i 
066 ROMANIA 5 4 i 064 HUNGARY 36 29 
i 
1 068 BULGARIA 5 
2 068 BULGARIA 17 16 
2 i 
204 MOROCCO 10 i 8 i 204 MOROCCO 81 10 68 208 ALGERIA 77 60 15 208 ALGERIA 205 37 139 5 
i 
2i 3 220 EGYPT 13 5 8 i 212 TUNISIA 29 25 3 302 CAMEROON 4 3 i 216 LIBYA 72 sO 1 4 17 330 ANGOLA 2 1 
2 220 EGYPT 366 47 43 6 7 205 57 i 378 ZAMBIA 2 i j 280 GUINEA 14 11 1 2 382 ZIMBABWE 9 1 268 LIBERIA 9 5 4 390 SOUTH AFRICA 15 3 5 7 276 GHANA 12 :i 9 400 USA 20 7 3 10 288 NIGERIA 43 3i 5 1 i 5 404 CANADA 18 6 9 3 302 CAMEROON 30 1 25 2 1 i 412 MEXICO 2 2 318 CONGO 30 
:i 30 j 442 PANAMA 1 1 322 ZAIRE 14 4 9 456 DOMINICAN R. 1 1 :i 378 ZAMBIA 10 2ti 1 2 604 LEBANON 3 :i 2 390 SOUTH AFRICA 38 2 14 608 SYRIA 5 391 BOTSWANA 10 
142 
10 
2i 7 i 199 612 IRAQ 24 9 :i 12 400 USA 619 249 616 IRAN 15 3 409 12 404 CANADA 387 22 188 15 162 628 JORDAN 409 IS 6 3 448 CUBA 84 28 53 3 632 SAUDI ARABIA 28 1 480 COLOMBIA 19 17 2 647 U.A.EMIRATES 12 1 3 8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.ooa Nlmexe "E>->.ooa 
1501JI 1501.42 
662 PAKISTAN 2 2 
2 6 
006 UTD. KINGDOM 1417 42 383 809 16 15 
225 
72 80 
664 INDIA 11 3 007 IRELAND 394 
18 
51 
ali 3 118 700 INDONESIA 6 5 008 DENMARK 622 35 478 
2 701 MALAYSIA 2 1 
6 2 
009 GREECE 450 4 
117 
386 58 
728 SOUTH KOREA 9 1 028 NORWAY 1003 31 34 790 30 
732 JAPAN 9 4 2 2 
1i 
030S 979 132 488 290 57 12 
BOO AUSTRALIA 18 7 032 391 7 62 288 
2 
29 5 
804 NEW ZEALAND 12 3 9 036 2678 506 190 1932 48 
038 953 28 14 907 3 1 
1000 W 0 R L D 2112 386 949 541 48 38 111 28 23 12 042 IN 442 3 126 301 2 10 
4 1010 INTRA.£C 968 174 387 282 32 34 40 28 11 
12 
048 GOSLAVIA 53 17 i 30 1 1 1011 EXTRA·EC 1148 192 582 259 14 4 71 12 056 SOVIET UNION 4 2 1 
2 92 1020 CLASS 1 383 109 26 179 5 1 49 4 10 204 MOROCCO 269 
2 
145 30 
6 1021 EFTA COUNTR. 95 41 9 2t 2 1 8 3 10 208 ALGERIA 122 103 11 
119 1030 CLASS 2 732 68 547 75 9 3 20 8 2 220 EGYPT 908 
3 
548 241 
2:i 1031 ACP (63a 50 3 17 14 1 1 7 7 264 SIERRA LEONE 112 
2 
41 j 45 1040 CLASS 31 15 9 5 2 288 NIGERIA 91 6 2d 76 322 ZAIRE 21 i 1sB 1 1o:i Hi 1501.41 =ELSTROUGENERATOREN, IW. 7, 5 KYA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 390 SOUTH AFRICA 832 550 
4 400 USA 7111 162 1481 1985 592 2887 
404 CANADA 1415 2 455 2 
12 
955 1 
AfiJlfRATORS OF OUTPUT IW 7.5 KYA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 412 MEXICO 61 1 1 47 
484 VENEZUELA 280 
1s0 
250 30 
600 CYPRUS 430 
6 
81 
1s 
189 
llo~TRICES A COURANT ALTERNATIF, IIAXL 7, 5 KYA, EXCEPTES CEUES D£STINEES AUX AERONEFS CMLS 604 LEBANON 1081 i 752 308 608 SYRIA 1219 2 992 224 
624 ISRAEL 471 18 57 253 
3 3 
143 
55 2s 001 FRANCE 51653 4210 
73:i 
46422 32 85 898 26 632 SAUDI ARABIA 662 23 254 299 
002 BELG.·LUXBG. 6828 4374 1285 50 
252 
383 i 3 636 KUWAIT 61 2 1 54 4 003 NETHERLANDS 5763 4771 98 268 
3184 
329 44 649 OMAN 48 48 
004 FR GERMANY 12324 658 3523 4499 15 1077 4 22 652 NORTH YEMEN 92 23 91 325 005 ITALY 4923 4165 
1954 
14 21 65 
152 537 
664 INDIA 510 180 
006 UTD. KINGDOM 9891 2680 4560 20 8 
82 
680 THAILAND 58 
9:i 
56 1 
007 IRELAND 105 3 12 1 1 6 700 INDONESIA 98 4 
008 DENMARK 1145 861 1 28 7 248 
300 
701 MALAYSIA 88 2 
5i 78 
85 i 028 NORWAY 842 423 28 33 3 55 706 SINGAPORE 783 18 
5 
635 
030 SWEDE 1472 1170 19 123 61 51 48 720 CHINA 20 5 
8 
5 1 4 
032 Fl 624 133 367 109 1 9 5 BOO AUSTRALIA 2125 877 1240 
036S LAND 3015 2507 207 125 2 172 2 804 NEW ZEALAND 148 1 24 123 
038A lA 2469 2277 5 175 3 9 
: 1000 W 0 R LD 042 SPAIN 4103 681 2557 750 5 110 
3 
42113 1384 8248 18314 182 187 10118 84 3811 25 
048 YUGOSLAVIA 74 41 21 7 2 . 1010 INTRA-EC 15368 287 3738 7850 85 81 3042 83 220 
2s 204 MOROCCO 302 46 24 158 120 . 1011 EXTRA·EC 26747 1097 4510 10464 77 106 7076 1 3391 208 ALGERIA 2538 2456 39 2 . 1020 CLASS 1 18255 895 3112 7278 17 1 3992 2960 
212 TUNISIA 126 5 113 7 
5 2 
. 1021 EFTA COUNTR. 6092 705 872 3501 10 1 953 50 
2s 216 LIBYA 530 2 500 21 . 1030 CLASS 2 8421 186 1393 3154 60 99 3083 420 
220 EGYPT 1062 
22i 
911 
722 
151 
. 1031 ACP~a 501 13 69 134 21 59 201 3 390 SOUTH AFRICA 1421 379 
16 
98 
2 
• 1040 CLA 71 16 5 32 6 1 11 
400 USA 8033 206 6941 801 67 
404 CANADA 150 8 58 12 72 15111.44 :fu~B.STROUGENERATOREN, > 75 BIS 750 KYA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
484 VENEZUELA 63 
4 
24 39 
135 600 CYPRUS 230 
:i 91 604 LEBANON 356 
:i 237 :i 116 AC GENERATORS OF OUTPUT > 75 KYA BUT IW 750 KYA, NOT FOR CML AIRCRAFT 608 SYRIA 205 1 162 i 36 NUUBER 616 IRAN 61 3 3 50 4 
632 SAUDI ARABIA 162 15 3 3 141 GENERA TRICES A COURANT ALTERNATIF, > 75 A 750 KYA, EXCEPTES CEUES DESllNEES AUX AERONEFS CIVU 
662 PAKISTAN 34 13 
2 
21 NOUBRE 
664 INDIA 298 21 
ssO :i 275 706 SINGAPORE 722 10 47 102 
5472 
001 FRANCE 752 9 171i 550 7 77 108 740 HONG KONG 5493 10 
378i 
11 002 BELG.·LUXBG. 818 22 530 26 48 70 BOO AUSTRALIA 8202 142 4279 003 NETHERLANDS 12932 85 12538 72 
18 
189 
2 804 NEW ZEALAND 238 3 16 219 004 FR GERMANY 958 9 259 394 11 274 005 ITALY 723 303 48:i 4 10 401 5 1000 WORLD 139658 26287 28655 64060 3475 399 10051 180 6569 006 UTD. KINGDOM 662 30 139 
1i 1010 INTRA·EC 92942 17638 13106 54641 3319 381 3083 157 839 007 I 45 
37 
3 29 1 
1011 EXTRA·EC 48714 8851 15549 9419 158 38 6968 3 5930 008 374 7 61 3 266 
1020 CLASS 1 31964 7940 11203 7130 93 1 5226 2 369 009 GRE 89 6 1 78 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 9541 6524 1231 1041 71 
37 
317 357 024 ICE 9 
32 
1 1 3 4 
12 1030 CLASS 2 14482 571 4341 2243 63 1669 5557 028 NOR 121 26 7 6 38 
1031 ACP (63a 1053 17 79 651 37 31 218 20 030 SWEDEN 91 68 6 2 10 5 
1040 CLASS 268 140 5 46 73 4 032 FINLAND 63 4 4 9 
2 
46 
036 SWITZERLAND 232 44 22 124 
2 
40 
1501.42 =tfi.5TAOUGENERATOREN, > 7, 5 BIS 75 KYA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHAZEUGE 038 AUSTRIA 303 31 9 280 1 
040 PORTUGAL 57 
:i 30 4 :i 3 20 042 SPAIN 71 22 40 3 
AC GENERATORS OF OUTPUT > 7.5 KYA BUT MAX 75 KYA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 052 TURKEY 20 12 30 8 7 NUUBER 208 ALGERIA 43 5 
2 212 TUNISIA 9 
:i 7 2 2d i llo~TRJCES A COURANT AL TERNATIF, > 7, 5 A 75 KYA, EXCEPTES CELLES OESTINEES AUX AERONEFS CMLS 216 LIBYA 26 
394 220 EGYPT 628 5 229 
260 GUINEA 5 
4 
4 
17 
1 
001 FRANCE 3606 24 
154 
3288 4 14 272 3 288 NIGERIA 47 4 22 
002 BELG.·LUXBG. 1248 42 801 34 34 216 1 302 CAMEROON 18 4 5 45 9 003 NETHERLANDS 1842 106 489 614 
27 
595 
10 
4 334 ETHIOPIA 45 
10 2 4:i 004 FR GERMANY 3417 
3i 
932 1864 12 560 12 390 SOUTH AFRICA 62 7 
37 614 005 ITALY 2370 1694 1 6 638 400 USA 1472 60 448 32 281 
!=1.4~ 
946 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere Ma8elnhelt 
Bestimmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOOa 
1501.44 1501.41 
404 CANADA 762 8 506 2 246 . 1031 ACP (63a 7 3 1 3 
484 VENEZUELA 17 
1 
3 5 9 . 1040 CLASS 1 1 
500 ECUADOR 4 
10 
2 1 
508 BRAZIL 10 
1 34 49 1501.47 YIECHSELSTROIIGENERATORfN, KEINE TURBO, > 750 KVA, AUSG. FU£R ZMLE LUFTFAHRZEUGE 600 CYPRUS 86 2 STUECK 
604 LEBANON 42 1 
2 
15 26 
608 SYRIA 56 1 42 
5 
11 AC GENERATORS Of OUTPUT > 750 KVA, OTHER THAN TURB~ERATORS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
612 IRAQ 38 2 4 24 3 NUIIBER 616 IRAN 14 11 
15 
1 2 
624 ISRAEL 60 7 
5 
38 GEHERATRICES A COURANT ALTERNATF, AUTRES QUE TURBOGEHERATRICES, > 750 KVA, EXCEPTEES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS 632 SAUDI ARABIA 58 9 7 37 CMLS 
636 KUWAIT 6 5 ; 1 1 NOIIBRE 647 U.A.EMIRATES 7 4 
1 
1 9 649 OMAN 16 4 11 001 FRANCE 26 3 j 10 1 2 1 652 NORTH YEMEN 26 2 22 2 002 BELG.-LUXBG. 38 16 2 7 29 6 1 662 PAKISTAN 11 4 4 2 5 003 NETHERLANDS 90 27 19 1 j 13 11 664 INDIA 45 2 1 36 2 004 FA GERMANY 71 
11 
11 28 4 6 4 
700 INDONESIA 213 211 
mi 2 70 005 ITALY 34 13 2 2 2 
10 
5 5 701 MALAYSIA 256 10 006 UTD. KINGDOM 48 12 20 
10 706 SINGAPORE 542 60 41 22 419 007 IRELAND 12 68 2 1 706 PHILIPPINES 3 3 
2 1 
008 DENMARK 81 1 11 
3 728 SOUTH KOREA 21 18 li 009 GREECE 7 4 2 1 j 800 AUSTRALIA 521 3 7 503 028 NORWAY 44 33 
1 
1 
804 NEW ZEALAND 19 3 16 030 SWEDEN 30 21 2 
1 
4 2 
032 FINLAND 25 23 
2 
1 
1000 W 0 R L D 23859 874 15387 2990 125 202 3655 8 640 036 SWITZERLAND 46 31 6 7 
1010 INTRA-EC 17353 198 13420 2197 61 147 1321 8 3 038 AUSTRIA 14 12 
1 
2 
1 1011 EXTRA-EC 6504 878 1947 791 64 55 2334 837 040 PORTUGAL 2 4 2 1 1020 CLASS 1 3833 280 1086 503 51 5 1275 633 042 SPAIN 12 5 
1021 EFTA COUNTR. 876 179 98 407 11 5 159 17 052 TURKEY 9 5 
1 
4 
1030 CLASS 2 2580 396 790 276 10 49 1055 4 062 CZECHOSLOVAK 1 
167 1 1031 ACP (63a 228 16 48 71 3 18 72 204 MOROCCO 168 1 1040 CLASS 91 71 12 3 1 4 206 ALGERIA 4 3 
2 1 220 EGYPT 3 
1 1501.41 ~~ELSTROII·TURBOGENERATORfN, > 750 KVA, AUSG. FUER ZMLE WFTFAHRZEUGE 248 SENEGAL 1 
1 1 2 268 NIGERIA 9 5 4 318 CONGO 4 
3 1 5 ~';&~TORS OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 322 ZAIRE 9 2 334 ETHIOPIA 4 
1 
2 
386 MALAWI 3 
7825 5 
2 
=TRICES A COURANT ALTERHATF, > 750 KVA, EXCEPTES CELL£S DESTINE£$ AUX AERONEFS CM1.S 390 SOUTH AFRICA 7840 8 
31 
2 
2 400 USA 3446 15 3334 43 21 
404 CANADA 22 3 11 
1 
8 
002 BELG.-LUXBG. 2 
2 
1 
2 
1 412 MEXICO 1 
2 003 NETHERLANDS 5 
1 
1 476 NL ANTILLES 2 
2 004 FA GERMANY 4 
2 2 1 
3 480 COLOMBIA 2 
2 005 ITALY 5 504 PERU 2 
1 008 DENMARK 2 2 
2 3 
512 CHILE 1 
12 009 GREECE 6 1 
5 1 
528 ARGENTINA 12 
1 028 NORWAY 6 608 SYRIA 1 j 030 SWEDEN 9 
1 
9 616 IRAN 11 4 
2 5 038 AUSTRIA 1 
3 
624 ISRAEL 11 2<i 4 048 YUGOSLAVIA 3 632 SAUDI ARABIA 32 6 6 
060 POLAND 1 1 647 U.A.EMIRATES 10 10 
3 2 216 LIBYA 5 5 649 OMAN 7 2 
220 EGYPT 1 
3 
1 656 SOUTH YEMEN 1 1 
10 328 BURUNDI 3 662 PAKISTAN 10 
19 1 1 2 352 TANZANIA 2 2 664 INDIA 23 
2 1 378 ZAMBIA 1 1 700 INDONESIA 30 14 12 1 
400 USA 18 18 701 MALAYSIA 20 
16 
2 18 
404 CANADA 42 
3 
42 706 SINGAPORE 37 4 17 
508 BRAZIL 3 
1 
720 CHINA 6 
16 
6 
608 SYRIA 1 728 SOUTH KOREA 30 14 
3 2 616 IRAN 2 2 732 JAPAN 13 8 628 JORDAN 1 1 736 TAIWAN 1 1 
13 73 636 KUWAIT 3 3 800 AUSTRALIA 96 10 649 OMAN 4 
2 
4 804 NEW ZEALAND 1 1 652 NORTH YEMEN 2 
2 : 1000 WO A L D 656 SOUTH YEMEN 2 
6 
12548 430 11485 188 29 78 280 18 40 
662 PAKISTAN 15 li 1 . 1010 INTRA-EC 407 141 73 44 17 37 57 18 22 
664 INDIA 18 10 8 . 1011 EXTRA-EC 12139 289 11412 142 12 41 223 2 18 
666 BANGLADESH 1 1 . 1020 CLASS 1 11607 174 11177 78 1 32 138 7 669 SRI LANKA 4 4 4 . 1021 EFTA COUNTR. 162 120 7 11 10 1 20 2 3 700 INDONESIA 4 . 1030 CLASS 2 523 115 229 63 9 84 11 
701 MALAYSIA 2 2 . 1031 ACP (63a 49 10 12 7 2 7 10 1 728 SOUTH KOREA 2 2 . 1040 CLASS 9 6 1 1 1 732 JAPAN 2 2 800 AUSTRALIA 3 
1 
3 1501.49 GLEICIISTROII!IOTOREN UND -GENERATORfN, IW. 0, 05 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
822 FR.POL YNESIA 1 STUECK 
1000 W 0 R L D 214 34 18 22 5 3 129 2 1 DC IIOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT IIAl 1.05 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1010 INTRA-EC 28 9 5 5 2 2 5 2 NUIIBER 1011 EXTRA-EC 185 25 13 17 3 1 124 
1020 CLASS 1 100 2 10 4 3 79 2 
1021 EFTA COUNTR. 32 2 10 4 
1 
14 2 
1030 CLASS 2 84 23 3 13 44 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlar1 France .I ltalia 1 Nederlandj Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'HliOba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "EllliOba 
BSOUt IIOlEURS ET G£HERATRICES A COURANT CONTliiU, IIAn D, 05 KW, EXCEPTES CEUl OESTINES AUX AERONEFS CMlS 1501.52 
NOIIBRE 
508 BRAZIL 5774 266 566 4938 4 
001 FRANCE 3204118 2279179 
54402 
891495 7816 13200 12076 150 202 528 ARGENTINA 3726 344 488 2894 
25 47 002 BELG.-LUXBG. 2668830 2142199 3471 658164 
16688 
9423 1171 612 IRAQ 110 11 27 
5 1 91 003 NETHERLANDS 476821 418918 1539 38960 
1149:! 
713 
14000 
3 624 ISRAEL 1176 925 149 5 
004 FR GERMANY 181389 
1793468 
131782 22755 138 1070 152 664 INDIA 846 117 81 648 
:! 005 ITALY 1821146 21270 
89544 
653 2412 40 3303 680 THAILAND 6264 6062 200 
12580 006 UTD. KINGDOM 1477427 1373835 5905 5276 
sO 380:! 360 2507 728 SOUTH KOREA 12606 26 748 87 3 007 IRELAND 7678 3718 76 
s5 32 732 JAPAN 1554 715 28 1 008 DENMARK 1894548 1891188 4 824 2481 800 AUSTRALIA 7791 1282 2841 1109 1602 929 009 GREECE 419728 419644 69 
147 
11 
2o9 : 1000 W 0 R L D 028 NORWAY 38595 38219 5389 1 19 30 3877340 3022683 170632 368601 12137 71139 209233 10030 12873 12 030 SWEDEN 981968 967205 1166 6047 2070 61 . 1010 INTRA-EC 3085243 2563322 137323 281222 10419 70618 7688 10002 4650 1 
032 FINLAND 80959 77891 
49206 
1 43 
mi 3024 224 370 . 1011 EXTRA-EC 792096 459361 33309 87379 1718 523 201545 28 8223 10 036 SWITZERLAND 1335819 1228845 49304 1242 6456 . 1020 CLASS 1 692142 432904 28596 34177 1127 46 187177 28 8087 
038 AUSTRIA 406050 400310 3 130 554 5000 3 50 . 1021 EFTA COUNTR. 270447 225759 11822 21663 994 35 3067 28 7079 
10 040 PORTUGAL 229144 229088 14 14 8 20 . 1030 CLASS 2 94633 22452 4343 52928 333 77 14365 125 
042 SPAIN 510218 358507 137684 4780 244 9003 . 1031 ACP (63a 1798 264 782 385 204 32 131 
11 048 YUGOSLAVIA 21143 21109 30 
1340 
3 1 . 1040 CLASS 5321 4005 370 274 258 400 3 
052 TURKEY 8316 1068 5840 4004 268 060 POLAND 4203 199 
1 
1501.54 GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENWTOREH, > D, 75 BIS 7, 5 KW, AUSG. FUER ZMll LUFlfAHilZEUGE 
062 CZECHOSLOVAK 7372 7371 
1 26 STUECK 064 HUNGARY 97985 97964 
493 204 MOROCCO 1421 927 1 DC IIOTORS AND G£HERATORS OF OUTPUT > 0.75 KW BUT IIAX 7J KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
208 ALGERIA 23165 19697 42 3426 
2 
NUMBER 
212 TUNISIA 82853 64798 191 17862 
:! 2047 390 SOUTH AFRICA 38421 29642 2 6728 
251 226 1041 
IIOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTliiU, > D, 75 A 7, 5 KW, EXCEPTES CEUl DESTMS AUX AERONEFS CMlS 
400 USA 2444859 2410519 610 6474 2235 23509 NOMBRE 
404 CANADA 81241 43214 1 1174 36852 
480 COLOMBIA 14212 13312 60 840 001 FRANCE 36458 5543 
4710 
28982 49 126 146 1171 441 
484 VENEZUELA 29298 3650 
1 
25848 
1 
002 BELG.-LUXBG. 7455 720 1172 531 
a:! 
132 11 179 
508 BRAZIL 75118 74996 120 003 NETHERLANDS 11766 5791 694 5030 
788 
56 48 65 
18 528 ARGENTINA 27077 22307 4590 180 004 FA GERMANY 34107 
21787 
26643 3248 5 1369 1408 628 
612 IRAQ 4162 4162 6 252 49 005 ITALY 34066 7889 6903 6 1 480 3754 149 624 ISRAEL 8339 8032 006 UTD. KINGDOM 15922 5177 1031 867 104 
241 
856 984 
662 PAKISTAN 3517 3479 25 13 
417 
007 IRELAND 5215 17 40 4916 1 
27 664 INDIA 290795 290378 
3611 
008 DENMARK 3205 1123 622 1337 4 92 
680 THAILAND 21455 13718 5 so6 4126 009 GREECE 3192 336 19 2836 1 2:i 13 172 700 INDONESIA 1045 232 
58o4 
8 028 NORWAY 550 168 124 
522 
50 
701 MALAYSIA 7576 1732 40 
107 
030 SWEDEN 26302 6594 6167 70 169 469 12311 
69 706 SINGAPORE 95469 86363 2 8997 032 FINLAND 2000 1328 241 
3100 
53 
11 
28 1 280 
728 SOUTH KOREA 66722 65900 3 
23836 111 1 
819 
20:! 
036 SWITZERLAND 23028 11800 7241 78 41 659 8 
732 JAPAN 76895 44809 2173 5763 
2 
038 AUSTRIA 4860 4162 215 164 306 
1 
1 12 
740 HONG KONG 221958 133118 87000 1818 3 17 040 PORTUGAL 9695 19 20 9655 
2 :! 5 800 AUSTRALIA 6052 5840 16 62 14 320 042 SPAIN 7549 581 2176 4416 
1 
367 
048 YUGOSLAVIA 755 688 29 30 3 4 
1000 W 0 R L D 19820078 17193157 509950 1222759 699731 35522 134555 15226 9178 052 TURKEY 317 265 6 45 1 
1010 INTRA-EC 12351685 10322149 214978 1048349 684257 30078 31988 14550 7338 056 SOVIET UNION 448 418 28 
354 101 344 1011 EXTRA-EC 7468391 6871008 294972 178408 15474 5448 102567 878 1840 058 GERMAN DEM.R 813 
190 
14 
1020 CLASS 1 6 7 5660257 200688 95011 10650 5424 89359 676 1792 060 POLAND 208 15 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 2941990 54612 50616 8041 5172 11592 254 691 062 CZECHOSLOVAK 261 257 4 
1 1 8 1030 CLASS 2 101 830450 94081 81079 815 22 13188 47 064 HUNGARY 241 225 6 
1031 ACP Jr~ 1 303 1350 3828 1 20 689 1 208 ALGERIA 256 19 203 34 1040 CLA 184652 180301 3 318 4009 20 212 TUNISIA 1223 13 169 1041 
2 2 220 EGYPT 4786 35 132 4615 
sO 2 1501.52 GLEICH5TROIIIIOTOREN UNO -GENERA TOREN, > D, 05 BIS D, 75 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFlfAHRZEUGE 390 SOUTH AFRICA 3204 87 375 2633 20 27 
STUECK 400 USA 29208 19384 1168 7822 12 765 44 13 
404 CANADA 1360 47 421 578 309 5 
DC IIOTORS AND G£HERATORS OF OUTPUT > D.DS KW BUT IIAX 0.75 KW, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 484 VENEZUELA 121 20 12 89 
NUMBER 528 ARGENTINA 22 7 15 
71 608 SYRIA 338 267 65 185 1 IIOTEURS ET G£HEIIATRICES A COURANT CONTlNU, > D, 05 A 0, 75 KW, EXCEPTES CEUl DESTMS AUX AERONEFS CMlS 612 IRAQ 270 18 1 
7 NOIIBRE 616 IRAN 86 68 1 9 1 
27 624 ISRAEL 568 98 11 328 2 102 
001 FRANCE 1266314 1215159 
1191 
48280 751 367 611 152 994 628 JORDAN 25 25 00 144 2 2 125 2 002 BELG.-LUXBG. 643267 637691 1395 2212 
1238 
665 
t5 
113 632 SAUDI ARABIA 431 66 
003 NETHERLANDS 80724 73890 3652 431 
6462 
1050 448 636 KUWAIT 157 19 2 136 
129 004 FA GERMANY 191740 
115944 
52051 51543 68580 3050 9265 789 
1 
664 INDIA 243 81 26 7 
5 005 ITALY 186281 71753 
145110 
140 177 253 3 10 700 INDONESIA 75 61 9 
006 UTD. KINGDOM 657675 500422 8288 763 246 
1281 
567 2279 720 CHINA 47 40 7 
3 211 007 IRELAND 33932 394 13 32221 6 li 17 728 SOUTH KOREA 237 19 4 008 DENMARK 21398 18873 114 1551 74 778 
2 1915 
732 JAPAN 456 173 242 2 39 
028 NORWAY 5698 2709 273 23 283 8 685 736 TAIWAN 257 256 
769 134 
1 
5 18 030 SWEDEN 111730 94763 5845 5022 485 1 1439 1 4174 800 AUSTRALIA 975 45 4 
032 FINLAND 7726 5786 176 814 
151 
1 666 
25 
283 804 NEW ZEALAND 842 14 486 1 340 1 
036 SWITZERLAND 120749 105616 5196 9317 23 105 316 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 21894 16790 250 4395 75 2 4 378 280223 88307 84025 93945 3412 365 5572 8494 15701 402 
042 SPAIN 339098 149670 4933 4714 1 179772 8 . 1010 INTRA-EC 151386 40494 41848 54424 2247 318 2518 7275 2446 18 
048 YUGOSLAVIA 2979 1650 1 1328 
:! 4 
. 1011 EXTRA-EC 128837 47813 22377 39521 1165 47 3056 1219 13255 384 
056 SOVIET UNION 468 246 116 100 
25 
. 1020 CLASS 1 111132 45358 19682 29192 600 12 2152 1191 12876 69 
062 CZECHOSLOVAK 560 525 9 1 . 1021 EFTA COUNTR. 66446 24071 14010 13531 557 11 262 1143 12792 69 
064 HUNGARY 2763 2720 43 
36346 36 4 . 1030 CLASS 2 15592 1287 2566 10327 211 35 798 28 25 315 208 ALGERIA 36593 18 195 229 . 1031 ACP (63~ 2529 51 1104 1191 5 12 160 1 5 390 SOUTH AFRICA 11003 10351 119 300 4 
11 28 
. 1040 CLASS 2113 1168 129 2 354 106 354 
400 USA 56497 42703 6989 4976 91 1699 
404 CANADA 1894 424 723 
3477 
5 735 7 1501.55 GLEICHSTROIIIIOTOREN UND -GENERA TOREN, > 7, 5 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFlfAHRZEUGE 
484 VENEZUELA 13227 9749 1 STUECK 
947 
948 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'Ell.>. elba Nlmexe 'E~~clba 
150t.55 1501.55 
040 PORTUGAL 51 6 4 32 7 
~8l:J.S ET GENERA TRICES A COURAHT CONTINU, > 7, 5 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIYU 042 SPAIN 369 12 323 34 :i 052 TURKEY 24 16 
:i 5 056 SOVIET UNION 569 15 551 
1oS 001 FRANCE 7730 1044 
520 
6580 5 34 19 
1 
48 058 GERMAN DEM.R 172 
11 
62 
2 002 BELG.-LUXBG. 1302 438 149 66 
49 
42 86 060 POLAND 16 2 
003 NETHERLANDS 1133 561 30 371 68 116 1 5 062 CZECHOSLOVAK 7 5 2 004 FR GERMANY 6591 
2816 
865 5080 43 242 3 290 
1 
064 HUNGARY 14 12 2 
005 ITALY 3973 1075 
10047 18 
3 40 5 33 204 MOROCCO 108 
10 
108 
5 006 . KINGDOM 12065 1293 377 3 
41 
60 265 2 208 ALGERIA 67 51 
007 I AND 1318 58 1 1209 9 212 TUNISIA 19 5 11 3 
008 MARK 382 145 106 90 
2 
40 220 EGYPT 88 20 61 6 
009 ECE 191 137 24 26 2 
102 
228 MAURITANIA 4 4 
028 y 587 51 412 4 1 17 
10 
272 IVORY COAST 12 
4 
12 
030 w EN 2277 435 948 173 
1 
3 707 
2s 
288 NIGERIA 9 4 
2 032 FINLAND 464 323 16 46 44 9 302 CAMEROON 8 6 
1 036 SWITZERLAND 3147 1954 480 639 3 6 65 318 CONGO 14 12 1 
9 038 AUSTRIA 1441 1360 65 9 
5 
2 5 322 ZAIRE 11 
2 
1 1 
042 s 1653 866 643 138 1 334 ETHIOPIA 44 42 
1 048Y VIA 108 80 4 24 
3 
352 TANZANIA 2 
18 11 
1 
052 89 24 1 60 390 SOUTH AFRICA 507 474 
19 
4 
056 288 208 39 41 
10 319 
400 USA 324 95 74 94 41 
058 AN DEM.R 363 66 34 1 404 CANADA 77 30 5 1 41 060P D 89 2 412 MEXICO 17 14 2 
2 062 CZECHOSLOVAK 69 34 
1 
35 448 CUBA 13 2 9 
064 HUNGARY 161 158 2 480 COLOMBIA 3 
3 
2 1 
208 ALGERIA 1005 7 464 533 484 VENEZUELA 21 17 
2 212 TUNISIA 732 1 726 5 
11 3 
504 PERU 2 
2 9 455 216 LIBYA 33 2 1 16 604 LEBANON 466 
6 220 EGYPT 375 14 42 182 135 1 612 IRAQ 12 2 4 
14 244 CHAD 59 52 7 
1 
616 IRAN 20 4 2 
2 272 IVORY COAST 110 
2 
78 31 
3 
624 ISRAEL 23 1 17 2 
322 ZAIRE 451 343 1 102 628 JORDAN 9 1 7 1 
1 324 RWANDA 3 
81 
2 1 
72 22 
632 SAUDI ARABIA 26 2 16 7 
5 390 SOUTH AFRICA 646 115 356 
2 
647 U.A.EMIRATES 43 1 31 6 
400 USA 3662 272 2392 888 82 28 652 NORTH YEMEN 5 5 3 1 5 1 404 CANADA 1137 88 723 
205 
8 299 18 662 PAKISTAN 12 2 s6 412 MEXICO 230 8 16 1 700 INDONESIA 65 3 12 
171 2 484 VENEZUELA 307 4 6 297 706 SINGAPORE 189 2 14 
10 608 SYRIA 143 129 
29 
13 720 CHINA 11 
6 
1 
24 2 612 IRAQ 41 9 2 
2 
728 SOUTH KOREA 32 
16 22 616 IRAN 67 17 14 34 
2 
732 JAPAN 74 36 
624 ISRAEL 217 31 103 81 
25 
736 TAIWAN 8 7 1 
3 632 SAUDI ARABIA 122 63 24 7 3 740 HONG KONG 4 
13 8 8 664 INDIA 19 15 1 3 j 800 AUSTRALIA 86 57 676 BURMA 7 
13 28 2 
804 NEW ZEALAND 64 2 50 12 
680 THAILAND 44 
: 1000 W 0 R L D 112 700 INDONESIA 161 144 15 2 34584 1347 11548 14524 150 8413 415 17 58 
720 CHINA 83 26 6 50 • 1010 INTRA-EC 22816 557 4348 11277 110 6384 97 15 25 3 
728 SOUTH KOREA 55 49 6 . 1011 EXTRA-EC 11763 790 7200 3242 40 29 318 2 33 109 
732 JAPAN 118 13 15 73 ,.; . 1020 CLASS 1 9327 622 6666 1778 24 5 198 2 32 
736 TAIWAN 44 20 
76 
24 
333 20 
• 1021 EFTA COUNTR. 7771 399 6207 1107 5 5 19 29 
800 AUSTRALIA 801 110 262 . 1030 CLASS 2 1630 122 459 903 14 23 108 1 
1031 ACP (63a 286 7 93 146 1 14 25 1oS 1000 W 0 R L D 57207 13332 11353 28174 214 295 1669 82 2055 33 1040 CLASS 806 46 75 561 2 1 12 
1010 INTRA-EC 34685 8492 2998 23552 159 132 542 71 736 3 
1011 EXTRA-EC 22520 6840 8355 4621 55 163 1127 11 1319 29 1501.57 GLEICHSTROUIIOTOREN UND -GENERA TOREN, > 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1020 CLASS 1 16188 5664 5906 2675 22 2 904 10 980 25 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 7941 4130 1932 872 7 1 76 10 888 25 
1030 CLASS 2 5198 642 2347 1778 23 160 223 1 20 4 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
1031 ACP (63a 894 22 623 113 7 106 23 
319 
NUIIBER 
1040 CLASS 1134 534 102 168 10 1 
UOTEURS ET GENERA TRICES A COURAHT CONTINU, > 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIYU 
1501.56 ~HSTROIIIIOTOREN UNO -GENERA TOREN, > 75 DIS 750 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAIIIIZEUGE NOUBRE 
001 FRANCE 37 6 
28 
23 
2 
5 3 
Bfi11,~0RS AND GENERATORS OF OUTPUT > 75 KW BUT IW 750 KW, NOT FOR CM1. AIRCRAFT 002 BELG.-LUXBG. 43 12 10 1 003 NETHERLANDS 176 13 150 
4 3 
3 
004 FR GERMANY 22 
1 
7 1 5 
~8l:J.S ET GENERA TRICES A COURAHT CONTINU, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIYU 005 ITALY 72 51 6 2 
18 
3 4 006 UTD. KINGDOM 29 2 14 
3 007 IRELAND 3 
12 001 FRANCE 737 147 
110 
573 4 12 008 DENMARK 13 j 1 002 BELG.-LUXBG. 915 100 644 60 22 2 1 028 NORWAY 15 8 10 2 003 NETHERLANDS 456 87 11 333 
3 
030 SWEDEN 29 15 2 
3 3 004 FR GERMANY 4830 
100 
100 4539 38 112 17 21 036 SWITZERLAND 11 3 1 1 
005 ITALY 5632 81 5099 j 5400 45 14 3 038 AUSTRIA 3 2 1 26 006 UTD. KINGDOM 6270 87 228 832 
10 
040 PORTUGAL 27 1 
4 007 IRELAND 3870 10 3806 38 6 042 SPAIN 11 
1 
6 
008 DENMARK 73 18 5 31 
1 
19 048 YUGOSLAVIA 1 
1 009 GREECE 33 2 7 20 3 
2 
052 TURKEY 6 4 
028 NORWAY 36 23 4 1 2 4 204 MOROCCO 8 
1 
7 
030 SWEDEN 5770 54 5677 4 1 7 26 208 ALGERIA 16 14 
032 FINLAND 78 73 3 
933 
1 1 220 EGYPT 9 1 7 
036 SWITZERLAND 1512 75 503 248 SENEGAL 7 3 4 
038 AUSTRIA 321 168 16 137 288 NIGERIA 3 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France J Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nl\Ooo Nlmexe I EUR 10 lDeutschlan~ France J ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~~Oa 
8501.57 8501.59 INDUCTORS WHETHER OR NOT CONNECTED 'IITlt A CAPACITOR, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 
NUMBER 
314 GABON 3 
1:i 
3 
2 4 390 SOUTH AFRICA 19 
:i 2 
B= "f: :d'J:Js="GE. BODINES DE REACTANCE, y COIIPRIS CEllES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE, EXCEPTES CEUX 
400 USA 28 3 2 18 
404 CANADA 6 3 3 NOIIBRE 
456 DOMINICAN R. 1 1 
1 480 COLOMBIA 1 001 FRANCE 1783467 1506178 
42 
2908 268694 794 4893 
512 CHILE 1 
14 4 
1 002 BELG.-LUXBG. 1313653 1134989 4256 174366 
6753 571548 612 IRAQ 19 
1 
1 003 NETHERLANDS 3918984 3332594 50955 8089 217369 1 624 ISRAEL 29 17 11 004 FR GERMANY 284526 
1114416 
9225 
11 
6976 
647 U.A.EMIRATES 3 1 2 005 ITALY 1685081 1 309 565168 1495 2145 3990 662 PAKISTAN 1 1 
1 1 2 
006 UTD. KINGDOM 3817420 3785259 108 29599 
2679 664 INDIA 23 19 007 IRELAND 32343 27534 4li 101 2029 700 INDONESIA 25 25 008 DENMARK 644249 617665 67 26268 1 
728 SOUTH KOREA 1 1 1 009 GREECE 52555 52456 3 96 2 191 732 JAPAN 2 
7 
1 
2 
028 NORWAY 82287 84455 
4 
11148 6491 
BOO AUSTRALIA 59 50 030 SWEDEN 919352 871566 38094 8734 754 200 
032 FINLAND 571727 570291 
17538 
56 1380 
1 1000 WORLD 867 140 435 177 19 19 64 4 8 1 036 SWITZERLAND 353366 327214 127 8506 
1010 INTRA-EC 398 48 251 35 7 18 34 4 5 i 038 AUSTRIA 317661 304596 12 114 12789 150 1011 EXTRA-EC 469 94 184 142 12 3 30 3 040 PORTUGAL 481466 477927 
20 
2799 740 
1020 CLASS 1 225 62 26 99 9 3 24 2 042 SPAIN 156353 155136 32 1165 
1021 EFTA COUNTR. 93 31 17 37 3 3 s 2 048 YUGOSLAVIA 5657 3518 196 2299 40 1030 CLASS 2 227 29 145 43 3 1 204 MOROCCO 300 
1ooo0 
104 
6351 1031 ACP (63) 43 4 31 6 2 208 ALGERIA 269941 247 253343 
220 EGYPT 239330 163581 400 54837 512 
8501.51 ROTIERENDE UIIFORMER, AUSG. FUER ZIVILE WFTfAIIIIZEUGE 288 NIGERIA 361798 14102 1000 72000 274696 
STUECK 318 CONGO 43 
2s00 
43 
47056 1 3306 346 KENYA 52857 
4 ROTARY CONVERTERS, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 382 ZIMBABWE 50911 25570 
151 
25336 1 
NUMBER 390 SOUTH AFRICA 771677 689047 
8 
5266 77213 
1400 400 USA 159012 154628 467 419 2000 
CONVERTISSEURS ROTATIFS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 404 CANADA 17770 16638 944 3 185 
NOIIBRE 604 LEBANON 305368 18 
a4 305110 240 9030 612 IRAQ 199393 95610 1 94668 
001 FRANCE 2202 1576 
sri 42 83 5 3 7 486 616 IRAN 103594 100081 211 302 3000 306 1729 002 BELG.-LUXBG. 693 97 5 225 
10 
1 285 632 SAUDI ARABIA 378753 364403 120 12201 
003 NETHERLANDS 1134 606 84 1 
161 
8 425 636 KUWAIT 205218 193039 
2:i t41i 
1758 10421 
004 FR GERMANY 1963 
ts:i 
1093 101 128 12 468 647 U.A.EMIRATES 118505. 80662 34711 2961 
005 ITALY 389 74 s 51 10 4 2 87 662 PAKISTAN 220653 181394 39258 1 006 UTD. KINGDOM 682 321 2 21 2:i 330 680 THAILAND 417504 104694 IS 312810 008 DENMARK 285 242 20 
2 
700 INDONESIA 422101 197677 224408 
1092 009 GREECE 83 81 
to:! 
701 MALAYSIA 87202 85694 
10 96 
416 
024 ICELAND 102 
532 5 :i 
706 SINGAPORE 600346 594919 2999 2322 
028 NORWAY 656 
to1 7 
116 708 PHILIPPINES 199571 198985 586 
7305 !sO 030 SWEDEN 485 332 45 740 HONG KONG 470916 463461 
10 318 032 FINLAND 170 140 20 
a:i 
1 
1 7 
9 800 AUSTRALIA 195512 193433 1750 1 
036 SWITZERLAND 1029 680 28 6 224 
: 1000 WORLD 038 AUSTRIA 992 744 7 10 6 
1 
225 22772248 18514347 110014 640928 2549193 8759 740987 2145 4385 1490 
042 SPAIN 180 107 10 20 
2 
22 . 1010 INTRA-EC 13532278 11571291 51154 24958 1283589 7558 587592 2145 3991 
1496 048 YUGOSLAVIA 126 111 
:i 
9 
12 
4 . 1011 EXTRA-EC 9239967 6943058 58860 815967 1265604 . 1201 153395 394 
052 TURKEY 88 68 1 4 . 1020 CLASS 1 4086038 3859189 38536 55723 50587 80121 392 1490 
056 SOVIET UNION 73 36 36 
4 
1 
11 
. 1021 EFTA COUNTR. 2755415 2645273 17554 52338 38952 
1201 
907 391 
080 POLAND 43 28 29 . 1030 CLASS 2 5144895 3075267 20304 759668 1214979 73274 2 208 ALGERIA 1129 44 1055 
2 
1 . 1031 ACP (63) 572980 55799 18585 128055 362688 401 9432 
216 LIBYA 43 37 
31 
4 
314 GABON 36 5 
s26 7:i 22 8501.11 'f80~TGERAETE FUER EIITI.ADUNGSLAMPEN, AUSGEN. VORSCHALTDROSSELSPULEN 390 SOUTH AFRICA 658 41 2 
21 400 USA 723 549 25 82 41 5 
404 CANADA 129 108 11 1 9 BALLASTS FOR DISCHARGE TUBE$, OTHER THAN INDUCTORS 
448 CUBA 38 19 19 
1 
NUMBER 
612 IRAQ 37 35 1 
616 IRAN 37 36 
2s 
1 
IS 59 
BALLAST POUR TYPES A DECHARGE, EXCL BODINES DE REACTANCE 
624 ISRAEL 147 45 2 
t:i 2 
NOIIBRE 
632 SAUDI ARABIA 131 98 16 2 
636 KUWAIT 67 8 
6 
1 58 001 FRANCE 310589 7768 
790489 
7752 287986 858 6207 11 7 
647 U.A.EMIRATES 33 25 1 1 002 BELG.-LUXBG. 943579 12722 3449 133786 
2969 
3128 3 2 
662 PAKISTAN 10 6 4 
1 
003 NETHERLANDS 42482 19161 6817 5281 
83922 
8248 404 6 664 INDIA 8 6 1 004 FR GERMANY 7828817 
5ta:i 
7724348 4194 719 15166 64 
680 THAILAND 14 14 
1 :i 
005 ITALY 190320 15197 
301S 
106639 
317 
63300 1 
267 700 INDONESIA 34 30 s 2 006 UTD. KINGDOM 557187 10390 222318 320353 50808 526 732 JAPAN 37 28 1 007 IRELAND 128964 507 75631 
1371 
2018 
10 736 TAIWAN 29 28 1 
1 
008 DENMARK 64885 4529 36158 22805 12 
740 HONG KONG 11 10 
2 4 :i 1 
009 GREECE 6579 53 129 5583 814 
1 152 t23:i 800 AUSTRALIA 135 95 30 028 NORWAY 15280 263 180 
1566 
13451 
t!i 030 SWEDEN 680536 2421 580429 18909 57080 
1 
110 
1000 WORLD 16352 7632 2078 2435 715 184 262 8 3037 032 FINLAND 6958 1080 
17920 
49 5628 10 
6 
190 
1010 INTRA-EC 7618 3218 1357 163 541 153 95 9 2082 036 SWITZERLAND 42107 13158 318 9991 651 63 
1011 EXTRA-EC 8738 4418 721 2272 174 31 167 955 038 AUSTRIA 20218 9113 
59987 7769 
8799 
16300 
2306 
10 1020 CLASS 1 8018 3554 251 1139 144 8 90 832 040 PORTUGAL 101941 3855 12962 1258 
1021 EFTA COUNTR. 3898 2446 198 495 21 7 11 722 042 SPAIN 69159 5080 614 4831 58619 15 
1030 CLASS 2 2433 670 408 1120 24 23 77 111 064 HUNGARY 235186 235078 
34407 
108 
1031 ACP (63a 203 21 135 8 8 7 2 22 208 ALGERIA 34417 10 
462t5 ts1 1040 CLASS 285 192 62 13 6 12 220 EGYPT 48891 120 2405 
810 78799 322 ZAIRE 177329 97720 
8501.59 VORSCHALTDROSSELSPULEH FUER EIITI.ADUNGSLAMPEN, AUCH lilT ANGESCHALTETEII KONDENSATOR, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 330 ANGOLA 54312 
287 
52052 
13sS 
2280 
9198 1 STUECK 390 SOUTH AFRICA 18112 7268 
949 
950 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Besonclera MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalra Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I It alia I Nederland I Bel g.-Lux. I UK l Ireland I Danmarl< I ·exxooo 
1501.11 1501.12 
400 USA 28720 21020 1 181 1456 6059 1 2 . 1031 ACP {63a 6642 112 814 1567 2 3037 1107 3 
412 MEXICO 6235 9 237 6235 2s0 . 1040 CLASS 5390 2480 515 2393 1 1 484 VENEZUELA 4196 3700 
500 ECUADOR 18488 
1108 736 19 
13488 5000 
81 
1501.13 MESSWANDI.£R, AUSG. SPANNUNGSWANDI.ER U. FUER lJV. LUFlfAHRZ£UGE 
612 IRAQ 2484 520 STUECK 
616 IRAN 2736 50 
3505 
1675 9 
138 
1002 
632 SAUDI ARABIA 7594 740 253 2026 932 MEASURING TRANSFORMERS, OTHER THAN FOR VOLTAGE MEASUREIIEHT, NOT FOR aYIL AIRCRAFT 
647 U.A.EMIRATES 4645 1018 1617 
452 
1593 417 NUIIBER 
649 OMAN 4181 304 2113 1037 275 
700 INDONESIA 40051 452 29 38568 1002 TRANSFORMATEURS DE MESURE AUTRE QUE CEUX DESTINES A LA IIESURE DES TENSIONS ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS aYILS 
701 MALAYSIA 8023 7 1031 
5361 
1640 5345 NOIIBRE 
706 SINGAPORE 13830 109 1608 3110 3642 
1 732 JAPAN 189 15 
74 
14 141 18 001 FRANCE 61870 6528 
11767 
31659 44 802 5780 13795 3262 
740 HONG KONG 21153 133 
24 
1628 19318 002 BELG.-LUXBG. 35096 9144 1077 2943 
856 
8215 556 1394 
800 AUSTRALIA 17199 179 6641 10355 003 NETHERLANDS 26364 10542 124 1097 444 7093 3 6649 72 004 FR GERMANY 60866 
979 
15878 23482 995 3919 7273 8803 
1000 W 0 R L D 11954093 367866 9819512 111774 1251379 126893 273556 1100 2013 005 ITALY 39045 10320 
22839 
3 841 22665 3661 576 
1010 INTRA-EC 10073402 60313 8871087 30646 958323 4873 146869 945 346 006 UTD. KINGDOM 109775 1917 7735 16 935 
7165 
65180 11153 
1 011 EXTRA-EC 1880682 307553 948425 81119 293056 122020 126687 155 1667 007 IRELAND 9945 459 6 2253 22 38 2 
1020 CLASS 1 998485 58180 665226 18064 151538 17001 86671 155 1650 008 DENMARK 1130 961 14 4 2 52 97 
5 1021 EFTA COUNTR. 848785 30995 658496 9704 70200 16980 60651 153 1606 009 GREECE 4122 63 114 3860 
2 
80 
16 1030 CLASS 2 642872 14152 283199 63055 137415 105018 40016 17 028 NORWAY 38757 7984 1295 1492 
270 
1042 26926 
1031 ACP (63a 244651 8713 119993 6574 14168 88900 6302 1 030 SWEDEN 113542 5137 1901 1725 10 5302 10402 68795 
1040 CLASS 239325 235221 4103 1 032 FINLAND 26767 2343 10 5743 34 634 199 18438 036 SWITZERLAND 31126 5293 739 19007 9 33 5411 
1501.62 SPAN!IUNGSWANDLER, AUSG. FUER lJV. LUFlfAHRZEUGE 038 AUSTRIA 14007 2684 302 4275 1 1 21 6723 
STUECK 040 PORTUGAL 5177 207 714 1200 2 3 2818 236 042 SPAIN 18290 1031 556 15633 12 91 964 
~S[jFMERS FOR VOLTAGE IIEASUREMEHT, NOT FOR CML AIRCRAFT 048 YUGOSLAVIA 505 87 200 205 10 
2 
3 
056 SOVIET UNION 957 844 98 12 1 
204 MOROCCO 369699 24 369614 61 
91 5 1 =rffRMATEURS DE IIESURE POUR LA IIESURE DES TENSION$, EXCEPTES CEUX DESllNES AUX AERONEFS aYILS 208 ALGERIA 11562 70 6571 4824 
212 TUNISIA 1823 
151 
1287 535 
4 7 
1 
216 LIBYA 436 6 268 i 1 001 FRANCE 24766 14651 9111 995 7 1 1 
12 
220 EGYPT 19625 1352 3548 14696 12 15 
002 BELG.-LUXBG. 23417 15642 5431 185 140 
319 
2002 4 1 272 IVORY COAST 179 
152 
164 12 3 
003 NETHERLANDS 18760 12277 2118 14 
186 
4030 
2171 
2 276 GHANA 199 1 46 
2 212 004 FR GERMANY 98194 
58435 
6426 88507 785 50 69 268 NIGERIA 507 238 54 1 
005 ITALY 69574 6680 
2138 93 
174 111 2174 
190 12 
302 CAMEROON 1228 1224 4 
1 006 UTD. KINGDOM 125368 118967 3014 964 846 10 314 GABON 889 888 9 007 IRELAND 2359 1440 15 57 1 318 CONGO 227 
17 
218 
30 1 006 DENMARK 2202 2010 24 
91 
168 
10 
322 ZAIRE 2774 992 1734 
1 009 GREECE 1143 40 1002 
467 
378 ZAMBIA 340 242 96 1 
8 1486 028 NORWAY 4849 4274 92 16 
2 94 642 5 
390 SOUTH AFRICA 5505 402 236 743 
66 
2636 
1230 030 SWEDEN 38214 28225 7 3014 6225 400 USA 25001 730 2706 8253 22 10361 1633 
032 FINLAND 1185 1009 40 
2677 
10 
1497 
1 105 404 CANADA 12232 294 785 86 2 399 3466 7200 
036 SWITZERLAND 23756 19329 119 1 25 108 412 MEXICO 1544 23 1413 83 10 15 
038 AUSTRIA 28087 27569 164 289 
1 3 45 436 COSTA RICA 195 118 77 040 PORTUGAL 4794 4554 218 17 
6 
1 442 PANAMA 83 
2605 7 
83 
259 215 042 SPAIN 14263 12595 108 1521 22 10 1 480 COLOMBIA 3596 510 
11 17 048 YUGOSLAVIA 1606 183 4 1314 105 484 VENEZUELA 8527 94 112 8293 
056 SOVIET UNION 3776 1450 5 2321 500 ECUADOR 79 40 
312 
39 
204 MOROCCO 1105 1 503 601 
49 
504 PERU 315 1 2 
76 208 ALGERIA 1219 336 807 27 
3101 
508 BRAZIL 1113 54 972 11 
216 LIBYA 8170 105 49 4915 524 URUGUAY 2009 
6 
1781 228 
1 220 EGYPT 6498 1084 40 5374 
1 
604 LEBANON 1239 694 538 
4 352 TANZANIA 103 3 
78 
99 
136 
612 IRAQ 11076 1757 331 8877 
2 
107 
390 SOUTH AFRICA 727 513 
ao9 5 3 616 IRAN 4392 2904 423 141 617 305 1 400 USA 7047 6085 109 
1129 
36 624 ISRAEL 5971 3681 208 387 1694 
404 CANADA 1684 150 226 1 
4 
152 26 628 JORDAN 133 3 
836 
129 
1 117 
1 
484 VENEZUELA 6389 44 6014 327 632 SAUDI ARABIA 12857 177 3083 8643 
504 PERU 183 1 125 57 
10 
644 QATAR 129 2 68 7 52 
2ao0 170 508 BRAZIL 148 8 130 
958 
647 U.A.EMIRATES 6874 557 227 2692 428 
528 ARGENTINA 992 34 
24 2 
662 PAKISTAN 7099 2334 76 2569 2100 
21 612 IRAQ 3479 3425 28 
9 1 
664 INDIA 1453 47 717 636 32 
616 IRAN 379 239 119 11 
1 
666 BANGLADESH 232 204 28 
624 ISRAEL 382 335 13 31 2 676 BURMA 37 37 
141 1487 3 so9 628 JORDAN 654 55 7 592 
5 2 631 2 
680 THAILAND 2834 694 
12 632 SAUDI ARABIA 30606 227 143 29596 90 700 INDONESIA 1308 927 369 193 114 1668 13 636 KUWAIT 1077 72 21 890 2 2 701 MALAYSIA 2048 37 21 2 
662 PAKISTAN 484 414 70 
2 51 4 
706 SINGAPORE 1012 515 181 21 25 255 15 
666 BANGLADESH 143 74 12 
249 1 
720 CHINA 731 76 610 11 34 
71 680 THAILAND 711 210 50 
4 
201 728 SOUTH KOREA 896 283 542 
100 j 5 700 INDONESIA 830 389 437 
840 442 
732 JAPAN 287 125 38 4 
706 SINGAPORE 3890 2517 81 10 736 TAIWAN 3435 296 
10 
3000 131 8 
saO 2062 720 CHINA 1275 851 424 
1 
740 HONG KONG 9038 2265 95 22 4106 728 SOUTH KOREA 285 236 48 
6 
800 AUSTRALIA 28686 1435 10403 14476 1768 582 
732 JAPAN 982 469 8 
1012 
499 
1 : 1000 WORLD 800 AUSTRALIA 2209 682 513 1 1197597 82670 465148 219653 3721 8731 111122 105417 201000 135 
1010 INTRA-EC 348213 30593 45958 86271 3474 4519 55014 90468 31844 72 
1000 W 0 R L D 616379 346597 69993 162381 472 8441 15383 4365 7588 159 1011 EXTRA-EC 849379 52077 419190 133379 247 4212 56108 14949 169156 61 
1010 IHTRA-EC 365803 223462 26710 100046 419 3462 7056 4360 264 24 1020 CLASS 1 322543 28295 19895 74171 150 1371 27751 11648 159262 
1011 EXTRA-EC 250570 123135 43283 62329 53 5979 8327 5 7324 135 1021 EFTA COUNTR. 230605 24102 4962 33443 58 905 9415 10418 147302 61 1020 CLASS 1 130701 105728 1737 11765 24 2762 1545 5 7135 . 1030 CLASS 2 516447 22796 397977 59140 63 1716 28252 3301 3141 
1021 EFTA COUNTR. 100894 84992 640 6013 13 1592 671 5 6968 
135 
1031 ACP (63a 9651 739 5331 3060 4 33 435 49 
1030 CLASS 2 114479 14927 41031 48171 29 3217 6781 188 1040 CLASS 10389 986 1318 68 34 1125 105 6753 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- 06cembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllclOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark I "Elll\OOa 
8501.64 UCHTBOGENSCHWEJSSTIIANSfORMATOREN, OHIIE SCHWEJSSAUSRUESTUNG 8501.15 
STUECK 
462 MARTINIQUE 900 
6 
900 i 13 119 30 TRANSFORIIERS SPECIAU Y DESIGNED FOR ARC WELDING, 'IIITHOUT WELDING EQUII'IIENT 476 NL ANTILLES 169 
2035 4 i NUMBER 484 VENEZUELA 2048 4 4 
496 FR. GUIANA 484 4 484 TRANSFORMATEURS POUR LA SOUDURE A L'ARC, SANS DISPOSITlFS DE SOUDAGE 500 ECUADOR 125 121 
HOMBRE 504 PERU 96 2 94 
sci 604 LEBANON 74 38 24 8 i 001 FRANCE 2615 1 tti 2603 5 1 3 2 612 IRAQ 216 168 1 56 2 002 BELG.-LUXBG. 4073 37 926 119 
6 
2680 616 IRAN 295 41 99 96 1 
003 NETHERLANDS 271 6 5 237 
28 
17 i 624 ISRAEL 69 37 252 28 10 4 s i 004 FR GERMANY 1436 
4 
26 1282 62 37 628 JORDAN 369 
313 
95 6 
293S toi 005 ITALY 42 12 
2 
9 1 16 
to:i 
632 SAUDI ARABIA 8192 2460 89 7 2238 44 5 
030 SWEDEN 391 21 7 8 250 636 KUWAIT 492 14 289 
18 
187 2 
046 MALTA 123 00 123 640 BAHRAIN 43 4 8 40 13 48 056 SOVIET UNION 92 
17 44 
2 
37 
647 U.A.EMIRATES 6796 10 6364 
375 
194 140 
616 IRAN 98 649 OMAN 1003 41 20 153 177 106 131 
652 NORTH YEMEN 142 7 9 4 21 2 108 1000 W 0 R L D 15732 508 343 10783 378 
.1n 3408 57 143 656 SOUTH YEMEN 16 1 4 2 
s 1010 INTRA·EC 8605 55 172 5098 163 2971 57 
143 
662 PAKISTAN 152 105 
7 i 42 1011 EXTRA-EC 7127 453 171 5687 215 21 437 664 INDIA 40 20 
37 
11 1 
1020 CLASS 1 3798 268 17 2957 158 7 253 138 666 BANGLADESH 657 54 555 1 10 i 1021 EFTA COUNTR. 2810 263 12 2165 14 
4 
252 104 669 SRI LANKA 12 
IS 3 i 11 1030 CLASS 2 3222 184 61 2729 55 184 5 676 BURMA 27 
11s i 8 1040 CLASS 3 107 I 93 1 2 10 680 THAILAND 179 46 
IS 
10 7 
700 INDONESIA 231 55 63 3 22 73 
8501.65 TRANSFORMATOREN lilT FLUESSIGKEITSISOLAOON 81S 850 KVA, AUSG. FUER lN. LUFTFAHIIZEUGE 701 MALAYSIA 280 29 1 1 178 71 
STUECK 703 BRUNEI 93 
2s 
36 
aO 57 706 SINGAPORE 224 59 60 
2 TRANSFORIIERS Wl11t LIQUID DIELECTRIC RATED AT IIIAX. 650 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 720 CHINA 27 3 19 3 
NUMBER 736 TAIWAN 28 i 28 i 35:i 4 i 740 HONG KONG 363 3 
ro-'JsS:RMATEURS A DIELECTIIIQUE LJQUIDE, D'UNE PUISSANCE DE 650 KVA QU IIOIIIS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 809 N. CALEDONIA 126 126 
822 FR.POL YNESIA 252 252 
001 FRANCE 6883 168 
3089 
721 
193 
3828 290 1667 7 202 1000 W 0 R L D 64757 2990 46676 2565 950 18450 2382 11112 1325 307 
002 BELG.-LUXBG. 7192 233 98 
tssti 
14 3493 72 . 1010 INTRA-EC 34917 1095 16712 1102 279 7383 508 7506 128 206 
003 NETHERLANDS 1881 90 39 116 45 62 1 17 • 1011 EXTRA·EC 49840 1895 29964 1463 671 9067 1874 3606 1199 101 004 FR GERMANY 12977 200 11537 129 1181 52 11 22 • 1020 CLASS 1 10111 680 2454 364 114 5100 153 157 1089 005 ITALY 1849 1619 
3 
19 5 1 
2334 
1 4 1021 EFTA COUNTR. 4697 576 1135 202 105 1438 12 156 1073 
10i 006 UTD. KINGDOM 3497 224 255 11 670 
a6 . 1030 CLASS 2 39174 1197 27008 1084 557 3964 1719 3449 95 007 IRELAND 131 7 32 1 
1i 
5 • 1031 ACP (63a 4743 148 3154 134 107 592 381 197 30 
008 DENMARK 345 162 30 4 137 1 
7 
• 1040 CLASS 555 18 502 15 3 2 15 
009 GREECE 162 11 111 30 1 2 
1s0 024 ICELAND 162 1 i 14 2 11 i 244 8501.18 TIIANSfORIIATOREN MIT FLUESSIGKEJTSISOLAOON UEBER 650 KVA BIS 1600 KVA 028 NORWAY 1354 20 1071 1 STUECK 
030 SWEDEN 1843 51 747 7 87 323 
2 
3 625 
032 FINLAND 267 75 1 
173 
2 
12 2 
187 TRANSFORMERS Wl11t LJQUID DIELECTRIC RATED AT > 650 KVA BUT 1W 1 600 KVA 
036 SWITZERLAND 805 265 331 14 7 1 NUMBER 
038 AUSTRIA 258 160 53 8 
8 
21 16 
042 SPAIN 412 49 211 1 138 
14 
5 TRANSFORMATEURS A DIELECTlUQUE LJQUIDE DE PLUS DE 650 KVA A 1600 KVA 
046 MALTA 15 
6 t20 139 
1 
266S i HOMBRE 048 YUGOSLAVIA 3132 1 
052 TURKEY 428 1 401 1 22 3 001 FRANCE 127 22 1s 14 16 66 5 056 SOVIET UNION 295 5 269 15 2 4 002 BELG.-LUXBG. 144 38 14 
9i 
1 
068 BULGARIA 5 4 
1957 i 1 003 NETHERLANDS 133 25 10 1 5 6 i 204 MOROCCO 1959 
14 112 
1 004 FR GERMANY 163 
10 
21 41 89 6 
208 ALGERIA 4618 4464 24 
3 38i 
4 005 ITALY 11 1 
4 i 4 16 216 LIBYA 538 65 9 77 1 006 UTD. KINGDOM 29 3 1 
220 EGYPT 185 50 55 69 11 007 IRELAND 24 
8 
24 i 228 MAURITANIA 25 
7 
25 
2 
008 DENMARK 16 
2 68 7 232 MALl 272 263 009 GREECE 83 12 9 1 10 240 NIGER 66 7 58 
2 
1 028 NORWAY 25 1 
24 
5 i 248 SENEGAL 182 i 180 2 2 030 SWEDEN 453 8 144 276 260 GUINEA 76 71 032 FINLAND 33 17 5 
118 
2 
2 
9 
272 IVORY COAST 1016 55 961 
s 32 3 
036 SWITZERLAND 139 19 
8 10 276 GHANA 40 
10 17 103 :i 038 AUSTRIA 49 25 12 6 288 NIGERIA 436 98 205 046 MALTA 12 i 7 302 CAMEROON 597 2 594 1 052 TURKEY 8 
s4 314 GABON 246 246 i i :i 056 UNION 64 20 318 CONGO 160 155 066 lA 20 
12 322 ZAIRE 570 
28 
18 i 552 204 ROCCO 12 6 s5 2 t9 :i 324 RWANDA 43 14 
20 
208 A GERIA 172 87 3:i 328 BURUNDI 34 4 10 i 2 216 LIBYA 85 45 17 6 i 1 330 ANGOLA 76 4 69 220 EGYPT 44 22 1 
2 
3 
338 DJIBOUTI 28 
6 
28 288 NIGERIA 63 15 
2i 
14 32 
342 SOMALIA 9 3 
3 :i 70 13 302 CAMEROON 25 i 4 350 UGANDA 89 
s5 322 ZAIRE 8 1 6 4 370 MADAGASCAR 56 1 352 TANZANIA 4 
2 372 REUNION 283 i 283 sO 373 MAURITIUS 2 i 9 4 373 MAURITIUS 228 167 378 ZAMBIA 14 
366 MALAWI 137 
1i 19 2 1s 
137 390 SOUTH AFRICA 14 12 i 2 390 SOUTH AFRICA 47 
659 
400 USA 15 9 
27 
5 
400 USA 908 19 148 18 64 404 CANADA 34 
3 
7 
404 CANADA 124 8 110 6 
16 
424 HONDURAS 3 
4 406 GREENLAND 16 
so8 456 DOMINICAN R. 4 i 2 20 458 GUADELOUPE 608 476 NL ANTILLES 23 
951 
952 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere Ma8elnheH 
Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia .I Nederland I Belg.-Luxj UK I_ Ireland I Danmark l"E~MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOo 
8501.66 8501.68 
480 COLOMBIA 21 
1 3 
20 
2 
1 628 JORDAN 8 1 1 6 
6 17 9 3 484 VENEZUELA 19 13 632 SAUDI ARABIA 84 26 4 19 
508 BRAZIL 5 5 647 U.A.EMIRATES 48 3 1 43 1 
516 BOLIVIA 3 
12 
3 649 OMAN 31 
4 
16 3 12 
608 SYRIA 12 23 5 6 7 3 652 NORTH YEMEN 5 1 612 IRAQ 68 24 656 SOUTH YEMEN 2 
3 
2 
616 IRAN 39 25 33 6 8 664 INDIA 3 3 628 JORDAN 87 4 
542 11s 
50 
42 1 
666 BANGLADESH 6 3 
2 632 SAUDI ARABIA 1172 369 15 
1 
28 669 SRI LANKA 4 1 1 
636 KUWAIT 1117 2 1 1113 680 THAILAND 5 3 2 
4 6 1 640 BAHRAIN 219 1 28 32 158 700 INDONESIA 46 11 24 
644 QATAR 278 
17 4 4 53 146 278 701 MALAYSIA 18 13 1 5 647 U.A.EMIRATES 478 254 706 SINGAPORE 7 3 
8 
3 
649 OMAN 336 19 17 17 72 151 708 PHILIPPINES 21 1 12 
662 PAKISTAN 12 
8 
10 2 720 CHINA 6 4 2 
10 666 BANGLADESH 14 6 728 SOUTH KOREA 10 
1 10 669 SRI LANKA 41 37 
24 
4 
1 
740 HONG KONG 11 
680 THAILAND 29 2 36 11 2 800 AUSTRALIA 3 3 700 INDONESIA 101 41 13 58 1 804 NEW ZEALAND 13 
13 
701 MALAYSIA 179 73 3 44 
: 1000 WORLD 706 SINGAPORE 91 30 
3 4 
26 35 1655 291 344 652 23 218 105 3 21 
720 CHINA 8 1 . 1010 INTRA-EC 678 52 34 491 15 63 20 3 1 728 SOUTH KOREA 68 
8 
68 404 1s . 1011 EXTRA-EC 979 239 310 161 8 153 85 20 740 HONG KONG 429 2 
1 
. 1020 CLASS 1 181 58 15 48 17 26 17 
743 MACAO 23 22 
1 
. 1021 EFTA COUNTR. 131 43 11 38 
8 
17 5 
3 
17 
600 AUSTRALIA 4 3 . 1030 CLASS 2 731 173 236 113 136 59 3 
1031 ACP (63a 100 21 47 4 13 15 
1000 W 0 R LD 7129 1045 1185 568 150 1485 2334 58 308 • 1040 CLASS 67 8 59 
1010 INTRA-EC 730 118 110 142 22 301 20 16 1 
1011 EXTRA-EC 6399 927 1075 424 128 1184 2314 42 305 8501.63 TRAHSFORIIATOREN lilT FLU£SSIGKEITSISOLATION UEBER 10000 KVA 
1020 CLASS 1 600 100 38 140 194 33 295 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 704 74 38 123 
128 
165 9 
42 
295 
1030 CLASS 2 5498 825 964 260 990 2279 10 TRAHSFORIIERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 10 000 KVA 
1031 ACP (63a 194 32 67 10 5 31 49 NUIIBER 
1040 CLASS 101 2 73 24 2 
TRAHSFORMATEURS A DIELECTRJQUE LIQUIDE DE PLUS DE 10000 KVA 
8501.66 TRAHSFORIIATOREN lilT FLUESSIGKEITSISDLATION UEBER 1600 KVA DIS 10000 KVA NOIIBRE 
STU£CX 
001 FRANCE 6 1 
10 
3 
1 
2 
TRAHSFORIIERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 1 600 KVA BUT IIAX 10 000 KVA 002 BELG.-LUXBG. 13 2 
1 5 NUMBER 003 NETHERLANDS 10 4 
1 1 3 004 FR GERMANY 16 
6 
3 8 
TRAHSFORIIATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 1600 KVA A 10000 KVA 006 UTD. KINGDOM 8 
2 
2 
NOIIBRE 007 IRELAND 2 
6 1 008 DENMARK 10 3 
1 1 001 FRANCE 39 5 
3 
16 9 13 5 009 GREECE 2 2 1 002 BELG.-LUXBG. 27 10 5 
16 1 
028 NORWAY 3 9 ; ; 003 NETHERLANDS 32 15 
12 3 ; 030 SWEDEN 14 6 2 
1 
004 FR GERMANY 54 
5 
26 12 036 SWITZERLAND 10 4 
2 005 ITALY 13 5 
1 6 
1 2 038 AUSTRIA 5 3 
006 UTD. KINGDOM 20 2 10 1 040 PORTUGAL 4 4 
DOS DENMARK 18 11 5 2 042 SPAIN 1 1 
2 2 009 GREECE 9 4 1 4 
5 5 
052 TURKEY 7 3 
25 028 NORWAY 22 3 
8 
7 2 204 MOROCCO 25 9 2 030 SWEDEN 61 29 
2 
13 11 208 ALGERIA 11 
1 036 SWITZERLAND 11 5 3 
2 
1 212 TUNISIA 1 26 ; 038 AUSTRIA 35 4 
2 
29 216 LIBYA 27 
10 16 052 TURKEY 2 220 EGYPT 26 
056 SOVIET UNION 6 
4 
6 
8 
228 MAURITANIA 1 1 
208 ALGERIA 30 18 260 GUINEA 2 2 ; 212 TUNISIA 25 
35 
19 6 ; 272 IVORY COAST 1 ; 216 LIBYA 66 19 11 
10 
284 BENIN 1 
3 6 220 EGYPT 32 3 10 9 288 NIGERIA 9 
27 248 SENEGAL 4 4 302 CAMEROON 27 
260 GUINEA 2 
15 
2 
4 2 10 
318 CONGO 3 3 
2 288 NIGERIA 31 
18 
322 ZAIRE 2 
2 302 CAMEROON 18 328 BURUNDI 2 ; 318 CONGO 3 3 
2 
346 KENYA 1 
322 ZAIRE 2 
2 
352 TANZANIA 2 ; 2 366 MOZAMBIQUE 4 
14 
2 372 REUNION 1 ; 370 MADAGASCAR 14 
2 
366 MALAWI 1 
1 2 373 MAURITIUS 2 390 SOUTH AFRICA 6 
15 ; 3 ; 366 MALAWI 2 
13 5 
2 400 USA 255 237 1 
390 SOUTH AFRICA 18 2 3 404 CANADA 168 168 17 400 USA 11 1 5 412 MEXICO 17 
3 432 NICARAGUA 2 2 
4 
436 COSTA RICA 3 2 458 GUADELOUPE 4 
2 ; 442 PANAMA 2 472 TRINIDAD, TOB 3 ; 456 DOMINICAN R. 2 2 ; 480 COLOMBIA 2 
2i 
1 469 BARBADOS 1 
3 484 VENEZUELA 21 472 TRINIDAD, TOB 3 
2 2 496 FR. GUIANA 1 
13 
1 
3 
480 COLOMBIA 4 ; 2 512 CHILE 17 1 
1 
484 VENEZUELA 13 10 
604 LEBANON 10 
2 
9 
14 
504 PERU 2 
6 
2 
612 IRAQ 39 15 8 508 BRAZIL 6 
6 616 IRAN 33 17 15 1 520 PARAGUAY 6 
3i 624 ISRAEL 2 1 1 604 LEBANON 31 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'O}.Oba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark J 'E}.}.Oba 
8501.69 aso1.n 
608 SYRIA 2 2 
8 8 2 
732 JAPAN 20964 7795 12281 13 10 3 620 1 241 
612 IRAQ 20 2 ; 736 TAIWAN 187806 116505 2:i 280 70417 2 59 545 616 IRAN 18 9 6 4 2 740 HONG KONG 41152 23012 17 24 17853 1s0 221 628 JORDAN 6 2 
:i 2 
800 AUSTRALIA 55645 27064 34 55 9860 17986 496 
632 SAUDI ARABIA 22 13 4 804 NEW ZEALAND 34214 2764 2 11664 19236 548 
636 KUWAIT 36 24 12 4 : 1000 W 0 R L D 647 U.A.EMIRATES 4 4 35853877 24955972 1256133 198805 6863018 269261 583654 168049 1553966 5019 649 OMAN 10 ; 6 . 1010 INTRA-EC 23044491 16689075 402242 91968 4538565 234790 340686 158657 588508 5017 662 PAKISTAN 1 4 4 . 1011 EXTRA-EC 12809381 8266897 853891 106837 2324453 34468 242968 9392 965458 664 INDIA 12 4 
2 2 
. 1020 CLASS 1 9011529 6113783 133150 58287 1591282 26927 128770 9392 949921 17 
666 BANGLADESH 25 8 13 . 1021 EFTA COUNTR. 7101661 5140031 35360 26652 886383 1217 56156 9073 944789 5006 680 THAILAND 2 1 1 ; ; . 1030 CLASS 2 3628629 2024443 719659 48475 701385 3823 113948 11896 700 INDONESIA 7 4 5 . 1031 ACP {63a 25313 3085 12193 2631 2263 1716 3012 413 706 SINGAPORE 7 3 . 1040 CLASS 169223 126671 1082 75 31786 3718 250 3641 
708 PHILIPPINES 1 1 
2 720 CHINA 5 3 ; 12 8501.75 TRAHSFORMATOREN OHHE FLUESSIGKEITSISOLATIOH, > 11 KVA, AUSG. FlJER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 740 HONG KONG 23 10 STUECK 
1000 WORLD 1046 170 365 375 13 72 43 3 1 4 TRANSFORMERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 18 KVA, HOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
1010 INTRA-EC 67 12 17 8 7 15 1 3 1 3 NUIIBER 
1011 EXTRA-EC 979 158 348 367 6 57 42 1 
1020 CLASS 1 478 39 171 251 4 5 7 1 =~ORMATEURS SANS DIELECTRIQUE UOUIDE, > 11 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AEROHEFS CMLS 
1021 EFTA COUNTR. 36 20 
rri 6 3 4 2 1 1030 CLASS 2 496 116 116 2 52 33 
1031 ACP {63a 59 
:i 
42 5 3 9 001 FRANCE 21849 2624 
603i 
18521 27 647 18 1 11 
1040 CLASS 5 2 002 BELG.-LUXBG. 7015 314 552 96 
2684 
16 ; 6 003 NETHERLANDS 3669 563 364 4 
47 
53 
67 8501.n TRAHSFORIIATOREN OIINE FLUESSIGKEITSISOLATIOH, IIAX. 11 KVA, AUSG. FlJER ZIV. WFTFAHRZEUGE 004 FR GERMANY 4566 
215 
1905 2495 47 24 1 
STUECK 005 ITALY 13230 3423 
10638 
1 9566 4 1 
:i 006 UTD. KINGDOM 103536 420 91233 7 106 
582 
1129 
TRAHSFORMATERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT IIAX. 18 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 007 IRELAND 2780 5 2190 1 2 
NUMBER 008 DENMARK 88 71 4 
315 
13 
009 GREECE 340 15 10 
6 ; 2 1o:i TRAHSFORIIATEURS SANS DIALECTRIQUE LIQUIDE, IIAX. 11 KVA. EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AEROHEFS CMLS 028 NORWAY 1344 65 9 1158 
HOIIBRE 030 SWEDEN 608 215 140 39 1 21 55 137 
032 FINLAND 117 74 30 
1100 
5 8 
6 001 FRANCE 3187976 2140790 
6196 
32458 371489 49079 129866 22973 441321 036 SWITZERLAND 3286 347 1753 
16 :i 002 BELG.-LUXBG. 4462288 3169095 5743 1265190 
174770 
13164 2771 129 038 AUSTRIA 488 180 20 269 ; 003 NETHERLANDS 6908733 6675846 16675 11407 
704584 
25354 1102 3579 042 SPAIN 653 44 76 532 
27 ; 004 FR GERMANY 1143240 
1993082 
76645 29337 4873 98858 116885 112058 048 YUGOSLAVIA 270 12 230 
15 005 ITALY 2857705 69496 
58s0 
764764 5861 20218 14 4270 052 TURKEY 50 25 9 20 1 006 UTD. KINGDOM 3670390 2327473 230995 1066696 179 38448 14912 24285 056 SOVIET UNION 53 31 2 ; 007 IRELAND 136684 92956 1918 2 992 1 2367 058 GERMAN DEM.R 21 
1i 
15 5 
15 008 DENMARK 602049 230183 181 6376 350528 6 14775 
499 
060 POLAND 30 2 
8 
2 
009 GREECE 75426 59650 136 795 14322 21 3 204 MOROCCO 2253 4 2244 1 028 NORWAY 222913 104405 144 1181 4387 
1i 
1463 
866i 
111333 208 ALGERIA 1610 439 1167 
030 SWEDEN 2460871 913851 7718 8594 693843 13678 814515 212 TUNISIA 20 1 17 2 
13 032 FINLAND 189168 160139 136 8692 5675 500 2202 
410 
11824 216 LIBYA 53 33 5 2 
2 036 SWITZERLAND 1777345 1653375 20235 9166 77284 433 11329 5113 220 EGYPT 106 25 50 27 2 
038 AUSTRIA 2165061 2035811 5064 500 102828 253 20386 2 217 288 NIGERIA 409 63 342 4 
040 PORTUGAL 284222 271236 2063 519 2382 4 7097 941 318 CONGO 335 58 277 
042 SPAIN 590418 490079 7133 21817 64599 35 6720 35 382 ZIMBABWE 2298 ; 2298 046 YUGOSLAVIA 138558 110986 964 2871 22442 1002 293 386 MALAWI 29 
337 
28 58 6i ; 052 TURKEY 26587 15512 10923 46 41 ; 62 3 390 SOUTH AFRICA 512 19 36 754 :i 056 SOVIET UNION 3372 2521 30 31 757 ; 32 400 USA 3682 110 737 1911 4 81 82 060 POLAND 13741 11099 468 31 2447 3 160 404 CANADA 173 36 128 6 3 064 HUNGARY 105333 103048 3 31 5 1 1777 412 MEXICO 126 5 121 ; 068 BULGARIA 41662 9194 572 22 28221 3665 7 10 442 PANAMA 13 12 35 204 MOROCCO 3483 1321 2133 80004 8 464 37 2 30 11:i 208 ALGERIA 173679 6974 86552 33 108 480 lA 143 
1i ; 212 TUNISIA 75424 74970 453 4 s4 237 1 ; 484 LA 321 297 12 ; 216 LIBYA 50662 324 14 50018 508 1422 32 1389 
1s 220 EGYPT 3089 1196 719 1112 
82 
61 1 528 NTINA 45 1 29 
288 NIGERIA 310 145 8 31 
1648 
44 ; 604 NON 3489 2 6 3481 322 ZAIRE 1681 21 11 
2 230i 
608 SYRIA 3 2 
322 
1 
6 ; 6 378 ZAMBIA 2411 106 ; 2 612 IRAQ 362 15 12 10 386 MALAWI 15 
46275 20 15 25 6164 14 616 IRAN 1638 53 16 1556 390 SOUTH AFRICA 52992 97 
168 
396 
17 
624 ISRAEL 101 53 11 35 
10 144 
2 
7 400 USA 934721 245108 66262 4556 583502 25355 7001 2752 632 SAUDI ARABIA 752 176 216 136 63 
404 CANADA 44937 17819 96 4 12741 292 13740 245 638 KUWAIT 318 30 8 270 10 
412 MEXICO 2433 98 26 16 2292 1 408 644 QATAR 30 15 2 18 2 13 484 VENEZUELA 859 201 211 
44 :i 67 
39 647 U.A.EMIRATES 136 18 97 1 
508 BRAZIL 7689 7469 101 1 4 652 NORTH YEMEN 6 
3:i 37 
6 
1:i 528 ARGENTINA 69186 9998 3 3 59161 
68 86:i 21 664 INDIA 84 1 2 612 IRAQ 8028 933 38 6019 82 25 680 THAILAND 129 117 10 ; 6 616 IRAN 61119 54976 344 23 15 6 755 5000 700 INDONESIA 151 27 117 
624 ISRAEL 50219 49410 12 153 448 1 128 67 5000 701 MALAYSIA 90 67 14 !i 2 7 1 628 JORDAN 28199 20080 2 718 12 
556 
77 2310 706 SINGAPORE 161 32 8 9 102 
632 SAUDI ARABIA 89227 59395 3817 18682 988 5751 38 720 CHINA 44 7 37 ; 638 KUWAIT 605395 1147 601732 269 44 946 2201 2 736 TAIWAN 42 34 7 10802 4 647 U.A.EMIRATES 6639 2611 900 648 80 1358 96 800 AUSTRALIA 10896 20 70 
664 INDIA 191637 10849 113 1 174403 4869 1402 
: 1000 W 0 R L D 700 INDONESIA 1620 1242 368 
1567i 
10 
60 17035 45 197780 6450 115243 58727 342 14058 1328 1145 477 12 706 SINGAPORE 1872132 1530633 1012 307676 . 1010 INTRA-EC 157093 4227 105160 32525 179 13070 710 1132 79 11 
720 CHINA 770 693 8 ; 21 47 1 . 1011 EXTRA-EC 40688 2223 10083 26202 163 988 618 13 398 728 SOUTH KOREA 34607 33956 463 29 158 . 1020 CLASS 1 22430 1166 3597 16179 120 778 235 3 352 
953 
954 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnheH 
Beslimmung 
I UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~<lllo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~<lllo 
1501.75 1501.84 
1021 EFTA COUNTR. 6106 888 1957 2892 29 22 68 
10 
250 004 FR GERMANY 890 
5 
70 535 11 7 12 3 252 
1030 CLASS 2 17925 975 6408 9871 43 204 383 31 005 ITALY 47 37 
32 2 
2 
131 
3 
1031 ACP (63a 3701 20 563 2981 56 70 10 1 006 UTD. KINGDOM 480 31 28 155 
1 
101 
1040 CLASS 331 82 78 152 4 15 008 DENMARK 62 43 8 
2 
10 44 028 NORWAY 89 2 40 
12 75 
1 
1 1501.71 iJ\?f&El.SPULEN UND ANDERE SElBSTINDUKTIONSSI'UWI, AUSG. FUER ZMLE LUFT1'AHRZEUGE UNO ENTLADUNGSLAIIPEN 030 SWEDEN 148 4 2 
1 
54 
036 SWITZERLAND 1262 472 108 644 2 
1 
35 
038 AUSTRIA 115 46 11i 48 20 INDUCTORS, OTHER THAN BAI.LASTS FOR DISCHARGE TilDES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 212 TUNISIA 326 248 
NUMBER 216 LIBYA 1417 
5 
1417 
32 171 301 400 USA 561 52 
lfR~:JE REACTANCE (NON COMPRISES CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE) ET SELFS. A L'EXQ.USION DE CEUX CONCUS POUR LES 
1000 W 0 R L D 8048 946 884 3691 138 545 522 135 1187 
NOIIBRE 1010 INTRA-EC 2802 290 207 1095 128 430 90 134 428 
1011 EXTRA-EC 5246 656 877 2598 10 115 432 1 759 
001 FRANCE 30750639 21136833 
119899 
5526 7887814 232667 177073 1308671 55 . 1020 CLASS 1 2509 580 182 810 5 109 280 1 542 
002 BELG.-LUXBG. 18006680 1127092 649 11408243 
1797616 
64407 5278980 9270 180 1021 EFTA COUNTR. 1736 524 157 704 3 77 105 1 165 
003 NETHERLANDS 15872068 6059731 35967 17302 
2045712 
36531 7923244 1577 100 1030 CLASS 2 2621 75 495 1766 5 6 152 102 
004 FR GERMANY 16692941 
11109717 
1200504 229669 12321041 459887 292384 138225 5519 1031 ACP (63) 340 20 202 109 6 2 1 
005 ITALY 21247201 62696 84i 7767355 46303 15243 2108046 166040 137841 006 UTD. KINGDOM 19401585 9227387 53506 7491767 7382 
28222 
1555906 898750 8501.88 STROMRICHT£R, AUSG. FUER ZMLE LUFT1'AHRZEUGE UNO SCHWEISSSTROMRICHT£R 
007 IRELAND 143738 52818 24735 4 17963 25900 20000 STIIECK 008 DENMARK 3066973 2799858· 166 240180 
53755 
885 
009 GREECE 69319 10276 69 69 5148 2 
3o00 1497 
STATIC CONVERTERS. RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATIIS, OTHER THAN FOR WELDING, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
028 NORWAY 545855 528364 
43sJ 
62 1868 
78800 
11064 NUMBER 
030 SWEDEN 5 44 2257378 80 1856546 64676 1535864 16673 
032 FINLAND 4492582 371833 2 10831 50 1 
18920 
14000 
soD CONYERnSSEURS STATIQUES A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LA SOUDURE ET CEUX DESnNES AUX AERONEFS CMLS 036 SWITZERLAND 2395047 224225 1763179 36548 3640 4234 1237 NOMBRE 
038 AUSTRIA 71 6323035 231983 418 504417 15542 2 115600 
040 PORTUGAL 1125752 664074 9455 197 206036 1 245989 
4705 
001 FRANCE 1176687 596974 
96330 
50709 32519 26155 463620 3497 5213 
042 SPAIN 6424110 4278953 97141 769 1673806 
25 
20 368716 002 BELG.-LUXBG. 638763 175545 9039 346274 
99673 
3926 1 7648 
048 YUGOSLAVIA 1030925 574862 7995 2690 445345 8 003 NETHERLANDS 2202575 1395347 33125 4557 
58376 
661099 
1052 
8774 
052 TURKEY 849811 843922 11 123 100 4854 801 004 FR GERMANY 500443 
1130937 
265346 15259 5932 138660 15818 
1 062 CZECHOSLOVAK 2953 2453 
9902 
500 005 ITALY 1278021 99626 
11543 
16916 195 29685 1 660 
064 HUNGARY 233789 223653 234 
599 
006 UTD. KINGDOM 852676 706193 33631 85395 555 
37758 
2045 13314 
068 BULGARIA 72140 63780 966 
1 
6775 007 IRELAND 462978 376609 40823 423 1508 1 
73 
5656 
204 MOROCCO 52142 17584 34542 15 
s5 008 DENMARK 516424 494839 542 3725 8063 3563 5619 t35 208 ALGERIA 52730 226 2438 1 50000 
1 
009 GREECE 16548 10847 238 3940 329 1005 54 
212 TUNISIA 1316271 1314187 2064 14 
30 
5 
138o00 
024 ICELAND 3375 1913 115 371 48 66 135 727 
220 EGYPT 165992 1 15274 11184 
959 
1503 025 FAROE ISLES 359 
78100 544 !ooS 5187 4 3 117 356 322 ZAIRE 1099 
1422sJ 
84 56 
13657 16253 5 
028 NORWAY 151533 1504 64091 
390 SOUTH AFRICA 1 1768 31 6976 
75217 
030 SWEDEN 462953 219112 3837 1714 19202 18 36124 34 182912 
400 USA 5 4577147 147115 1760 245006 2 35724 1349 032 FINLAND 177805 82030 80 677 17866 
392 
1934 
t5 
75218 
404 CANADA 7 45512 36 306 21477 729016 036 SWITZERLAND 748261 713009 2458 6401 16036 7008 2942 
412 MEXICO 4 497403 1206 28 2 5 
58720 43 
038 AUSTRIA 646879 635179 152 6206 4409 5 547 1 380 
508 BRAZIL 69498 4843 5885 7 56040 040 PORTUGAL 49087 45142 1355 504 1820 3 216 47 528 ARGENTINA 101651 45162 388 41 
416 
20 
219776 
042 SPAIN 396691 365273 16543 8822 889 8 6816 
1 
340 
600 CYPRUS 220192 
621 378 10 5 
046 MALTA 1377 567 
816 
223 272 
1 
304 10 
612 IRAQ 1032 18 046 YUGOSLAVIA 7028 5249 199 439 102 222 
616 IRAN 45052 44553 480 1 6 4 12 9 26500 052 TURKEY 25526 23555 41 334 36 110 1354 96 624 ISRAEL 79008 42713 4 5133 580 4065 056 SOVIET UNION 6489 5609 393 200 107 2 
1 
178 
2 628 JORDAN 69144 41 
5938 40116 
100 3 69000 058 GERMAN DEM.R 1487 
969 
23 1413 47 1 
130 632 SAUDI ARABIA 186341 271 115 1 139900 060 POLAND 1418 6 241 72 
7 3 636 KUWAIT 321 15 77 26 
108s0 
203 
34525 
062 CZECHOSLOVAK 774 513 1 4 111 135 
662 PAKISTAN 46178 546 236 
2 580831 
21 064 HUNGARY 156390 156161 10 4 71 1 143 
664 INDIA 998539 411624 3119 
54528 
663 2300 068 BULGARIA 6623 8303 22 38 209 15 36 
700 INDONESIA 54579 
196316 
51 
ali 71 070 ALBANIA 64 10 34 7 19 IsS 13 701 MALAYSIA 196490 15 
8568800 2910251 
204 MOROCCO 7910 6529 749 457 
32 1o9 706 SINGAPORE 13779779 2283784 15818 19 
2so00 
1099 208 ALGERIA 68262 8766 29036 1031 204 29084 
720 CHINA 25042 38 1 1 
1430 
2 
100 
212 TUNISIA 20044 3262 3322 13417 8 5 2 28 
732 JAPAN 769065 755540 241 47 11707 216 LIBYA 4151 287 16 2924 13 
2 
871 40 li 736 TAIWAN 382603 49092 74492 4 255017 2 4000 220 EGYPT 33875 6036 226 16698 122 8713 1 70 740 HONG KONG 644667 277967 
117 
206 366490 
20 
224 SUDAN 366 63 5 168 20 108 1 
800 AUSTRALIA 353592 328608 74 19979 4794 228 MAURITANIA 48 
5 
48 
200 5 232 MALl 469 259 
1000 W 0 R L D 184516358 85449606 2869767 2040847 51510196 14660968 2044207 23754371 374808 1811588 240 NIGER 195 25 168 
9 5 
2 
1010 INTRA-EC 125253144 51525712 1497542 254066 36864162 14458764 782250 18493111 335167 1042370 248 SENEGAL 435 28 389 
65 
4 
7 1011 EXTRA-EC 59263214 33923894 1372225 1786781 14646034 202204 1261957 5261260 39641 769218 272 IVORY COAST 1065 75 917 1 
5 132 1020 CLASS 1 39573692 28254925 1096435 1169n9 5039546 109889 885595 2288189 39517 89817 276 GHANA 493 26 4 287 
100 
39 
1021 EFTA COUNTR. 24014791 16661137 841879 1763938 2616246 96032 79979 1919373 33407 800 284 BENIN 138 
272 
16 1 
3 349 
21 
1030 CLASS 2 19253814 5367127 184392 17001 9589737 66712 376249 2973071 124 679401 288 NIGERIA 1752 320 411 363 34 
1031 ACP (63a 54524 149 15088 112 3453 960 214 48 34500 302 CAMEROON 2885 957 1868 12 12 10 26 
1040 CLASS 435708 301842 91398 1 16751 25603 113 314 GABON 2140 78 2055 29 3 1 4 34 318 CONGO 614 174 375 
1 
1 
1501.84 ~'WfSSTROIIRICIITER, OHNE SCHWEISSAUSRUESTIING 322 ZAIRE 1102 29 32 728 295 2 15 
330 ANGOLA 1833 1141 58 237 1 122 11 263 
338 DJIBOUTI 29 
3 
29 
ss3 1 1o9 STAnc CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATIIS. SPECIAllY DESIGNED FOR waDING, WITHOUT waDING EQUIPMENT 342 SOMALIA 767 1 
989 6800 NUMBER 346 KENYA 8732 604 3 37 209 
352 TANZANIA 983 239 17 104 256 
102 
84 283 
~=nsSEURS STATIQUES CONCUS POUR LA SOUDURE, SANS OISPOSITFS DE SOUDAGE 370 MADAGASCAR 402 42 183 
31 
1 74 
372 REUNION 1766 933 802 
92 7 139 382 ZIMBABWE 260 15 
7357 
7 
5 001 FRANCE 662 49 
23 
337 
115 
218 
75 
58 390 SOUTH AFRICA 246988 181514 46811 2008 8798 
1323 
495 
002 BELG.-LUXBG. 451 40 191 
38 
7 400 USA 414906 168079 17762 9026 52340 50 158285 8041 
003 NETHERLANDS 164 81 41 1 3 404 CANADA 11448 6195 135 480 2874 1725 39 
Januar - oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
Destination I 
Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unll6 suppl6mentalre Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H.>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H.>.ooa 
1501J8 8504.11 
406 GREENLAND 835 
912 30 8 359 1 12 
835 028 NORWAY 21237 8101 
3990 
12346 790 
412 MEXICO 1339 17 030 SWEDEN 29093 15521 544 8547 1035 448 CUBA 1918 1861 14 10 33 032 FINLAND 142689 90772 
5418 
51308 65 
458 GUADELOUPE 692 11 681 
12 
036 SWITZERLAND 43646 17784 3951 1356 15087 50 
462 MARTINIQUE 973 22 939 
1273 8 
038 AUSTRIA 19071 17587 
597 
13 905 566 
472 TRINIDAD, TOB 1286 
9o3 17 
7 042 SPAIN 50661 6912 8372 34780 
480 COLOMBIA 920 
1485 29 208 ALGERIA 2208 300 908 1 1000 484 VENEZUELA 2281 723 44 390 SOUTH AFRICA 6623 2002 
192 20 4620 496 FR. GUIANA 288 36 279 44 2 9 400 USA 40827 29414 1200 40 10001 500 ECUADOR 83 1 
4 
404 CANADA 72643 65195 1790 
1 
5618 
504 PERU 1005 634 245 17 
1 3 
105 632 SAUDI ARABIA 553 17 285 250 
~BRAZIL 333651 301397 32197 37 3 13 706 SINGAPORE 19285 501 30 18784 CHILE 2487 2079 105 228 
205 
15 so 800 AUSTRALIA 7401 1581 5790 
524 URUGUAY 906 441 233 5 22 
528 ARGENTINA 6172 3962 1183 1022 1 
98 
4 . 1000 W 0 R L D 2351756 841164 58827 62968 214456 48254 1123901 18 2184 4 
600 CYPRUS 2023 410 6 539 15 
1 
111 844 1010 INTRA-EC 1835564 551373 39936 48959 209421 43997 941835 43 
604 LEBANON 18343 13102 4031 1084 112 7 6 . 1011 EXTRA-EC 518184 289791 18891 14005 5035 4257 182066 18 2121 
608 SYRIA "5175 3859 27 1282 
24 
7 
1 34 . 1020 CLASS 1 453449 265360 12521 13619 2825 4030 153010 2084 612 IRAQ 44445 43896 163 330 197 . 1021 EFTA COUNTR. 259945 153730 5442 3964 2805 3990 88066 1948 
616 IRAN 10440 6137 72 3950 93 
1 
177 11 . 1030 CLASS 2 56313 19358 6349 386 982 227 28956 18 37 
624 ISRAEL 115289 112224 40 1748 738 378 162 . 1031 ACP (63a 5527 241 2444 1 322 209 2292 18 
628 JORDAN 2841 1509 182 567 12 
1 
571 
200 
. 1040 CLASS 6422 5073 21 1228 100 
632 SAUDI ARABIA 9626 4308 449 2320 508 1832 2 
636 KUWAIT 9753 7097 123 2057 132 
5 
197 147 8504.21 AHTRIEBSBATTERI£N > 7 KG/STUECK 
640 BAHRAIN 1031 406 300 69 
s1 
151 100 STUECK 
844 QATAR 869 104 358 37 
22 
234 
10 
45 
647 U.A.EMIRATES 2954 1649 112 126 73 462 500 L£AD.ACID TRACTION BATTERIES WEIGHING > 7KG 
649 OMAN 820 283 54 
3712 
166 316 1 NUMBER 
652 NORTH YEMEN 5903 2182 1 8 
656 SOUTH YEMEN 2253 3 
1 
1674 
4 
576 1i C&f.~~~TEURS DE TRACTION, > 7 KG/PIECE 662 PAKISTAN 50465 50200 156 93 
664 INDIA 252814 250001 74 300 185 2207 47 
666 BANGLADESH 1151 152 34 920 
5 
45 001 FRANCE 105739 47093 
16203 
18 280 19668 38677 3 
669 SRI LANKA 2471 60S 9 76 1775 
8 
002 BELG.-LUXBG. 75096 26416 585 27602 
10825 
4289 1 
680 THAILAND 5474 3512 1200 520 234 003 NETHERLANDS 138710 35133 4602 9 3063 88141 690 VIETNAM 7 3 2 1 
5 374 
1 004 FR GERMANY 69240 
8394 
22450 3 34099 9576 49 
700 INDONESIA 1661 1132 139 18 434 11 005 ITALY 38457 24565 132 1 10316 5497 701 MALAYSIA 5886 4975 78 10 308 3 006 UTD. KINGDOM 60423 19439 28964 1564 
26881 
8 
703 BRUNEI 91 16 1 
245 
23 
16 
51 
140 
007 IRELAND 26998 8 
6oS 125 
109 
706 SINGAPORE 93177 38924 54015 1166 671 008 DENMARK 22234 10401 
201 100 
11102 
708 PHILIPPINES 17796 216 2 45 17499 33 1 009 GREECE 1080 422 59 180 28 
720 CHINA 792 423 104 2 253 10 028 NORWAY 11383 331 12 36 4 10993 43 724 NORTH KOREA 23 
2018 
3 
110 4 2 
20 
1 
030 SWEDEN 14188 3462 264 10107 319 
728 SOUTH KOREA 2326 24 107 
3825 
032 FINLAND 5048 727 
5757 11 517 79 
4021 300 
732 JAPAN 48727 11393 31174 460 686 1 1131 257 036 SWITZERLAND 10381 3989 8 
736 TAIWAN 639 457 8 1 143 380 29 1 038 AUSTRIA 5161 3929 352 100 100 1032 740 HONG KONG 30191 19219 118 703 1321 4688 
18 
3782 042 SPAIN 3291 25 2889 25 
5776 800 AUSTRALIA 161764 124505 21084 7966 2133 2792 3266 060 POLAND 9149 48 3325 
801 PAPUA N.GUIN 272 130 
s3 a3 572 127 15 204 MOROCCO 2474 58 2474 s3 804 NEW ZEALAND 76223 3420 71939 156 208 ALGERIA 339 228 
809 N. CALEDONIA 3002 102 2890 10 212 TUNISIA 471 7 464 
1116 3 6 822 FR.POL YNESIA 1351 151 857 343 216 LIBYA 1160 35 
276 GHANA 1079 3 
sa3 1D76 1000 W 0 R L D 12690954 8646655 816838 258452 703211 139081 1707465 11815 406579 858 322 ZAIRE 583 
2 42 3oo40 10518 1010 INTRA·EC 7647115 4887491 569661 99195 549380 137079 1340421 6669 57218 1 400 USA 40608 • 6 
1011 EXTRA-EC 5043626 3759184 247177 159255 153831 1792 367044 5148 349361 856 404 CANADA 22206 32 16557 200 5417 
1020 CLASS 1 3637561 2668051 103585 92255 126830 688 301423 5134 339595 500 ECUADOR 492 492 
1 79 1021 EFTA COUNTR. 2239893 1774565 8541 17779 64568 488 47468 167 326317 
854 
51i CHILE 103 23 
1030 CLASS 2 1227802 917186 142980 65090 26341 1094 65309 12 8936 52 ARGENTINA 509 509 
647 10 1193 1031 ACP (63a 30974 6299 7354 2743 2031 501 10476 1 1569 
2 
624 ISRAEL 2771 921 
1s0 1040 CLASS 178263 173927 612 1910 660 10 312 630 632 SAUDI ARABIA 2754 175 556 217 1581 72 3 
647 U.A.EMIRATES 1004 24 32 948 
1504 El.EKTIUSCHE AIOOJIIULATOREN 701 MALAYSIA 5119 835 4284 
706 SINGAPORE 942 
14 
109 833 
ELECTRIC ACCUMULATORS 740 HONG KONG 1393 151 1228 
804 NEW ZEALAND 1556 1556 
ACCUIIULATEURS ELECTRJQUES 
1000 WORLD 690387 163585 130778 35923 33758 77938 247534 9 859 3 
15114.11 8L£l.AIO(UMULATOREN, STUECK IIAX. 7KG, AUSG. FUER lJV. LUFlfAHRZEUGE 1010 INTRA-EC 537977 147306 97449 948 32615 75207 184191 9 52 
STUECK 1011 EXTRA-EC 152384 16279 33329 34975 943 2705 63343 807 3 
1020 CLASS 1 115752 12892 22760 33305 678 481 44946 690 
L£AD.ACID BATTERIES, WEIGHIIIG IIAX. 7KG, FOR CML AIRCRAFT 1021 EFTA COUNTR. 46811 12480 5808 111 653 475 26622 662 
NUMBER 1030 CLASS 2 27140 3131 7191 1670 265 2153 12610 117 3 
1031 ACP (63a 4420 490 269 2 4 2093 1562 
ACCUIIULATEURS AU PLOIIB, IIAX. 7 KG/PIECE, NON DESTlNES A DES AERONEFS CMLS 1040 CLASS 9492 256 3378 71 5787 
HOMBRE 
1504.23 ~We:'BATTERIEN, > 7KGISTCK, AUSG. ZMU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 326553 154863 
7907 
45491 3009 30330 92660 
002 BELG.-LUXBG. 192857 15741 145 162468 
3579 
6596 
4 003 NETHERLANDS 110217 49592 5409 
1921 39753 
51633 ~CID STARTER BATTERIES WEIGHING > 7KG, NOT FOR CML AIRCRAF7 
004 FR GERMANY 102053 
216072 
4838 7430 48072 39 
005 ITALY 938679 17780 
322 1239 
1667 703160 
006 UTD. KINGDOM 89102 83129 4002 410 
9399 
C~~~TEURS DE DEIIARRAGE, > 7 KG/PIECE, NON DESTilES A DES AERONEFS CMLS 
007 IRELAND 14539 5124 16 
561 008 DENMARK 25492 4805 1000 630 19276 009 GREECE 36072 22047 2106 10839 001 FRANCE 1212433 481184 280613 17673 392623 10933 29407 
955 
956 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnheH 
Bestlmmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlandl France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
1504.23 1504.21 IWE~UIIULATOREN, > 7KG/STCK, AUSG. AHTRIEJI5-U.STARTERBATTERIEN U.FUER ZMLE LUFll'AHRZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 1441467 559199 734769 53331 58347 
131988 
33095 2726 
003 NETHERLANDS 795749 473417 150775 6546 
62826 
10168 22855 IM.I'B'~ID ACCUIIULATORS WEIGHING >TKO, OTHER THAN TRACTlON AND STARTER BATTERIES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FA GERMANY 1402293 
423249 
847472 82912 268669 25163 115251 
005 ITALY 706792 145773 
6mi 
919 95643 41208 6484 106244 006 UTD. KINGDOM 1212839 530832 530040 3256 29808 
163715 
~8i~~LATEURS AU PLOIIB, > 1 KG/PIECE, SF ACCUIIULATEURS DE TRACTION ET DE DEIIARRAGE, NON DESTlNES A DES AERONEFS CMLS 
007 IRELAND 179415 1139 2460 3177 
811 
400 8524 
008 DENMARK 169691 110812 2329 2495 23596 29648 
5672 009 GREECE 115093 59340 12793 13995 267 15990 7036 001 FRANCE 113238 47474 
121152 
8171 . 313 49886 7394 
366 024 ICELAND 14082 3804 1 126 78 10073 002 BELG.-LUXBG. 154058 10633 6471 471 
16263 
14965 
025 FAROE ISLES 3090 
45066 6728 664 556 5100 2ss0 3090 003 NETHERLANDS 57133 9917 11040 10918 338 19647 266 028 NORWAY 123163 62383 004 FA GERMANY 99444 
30378 
48790 14856 18654 5688 
030 SWEDEN 284891 93194 5936 100 494 5041 1466 178660 005 ITALY 201765 162865 
5526 
4 7532 986 
40895 142 032 FINLAND 87547 19587 3561 527 71 9690 2223 51888 006 UTD. KINGDOM 122057 24390 49120 25 1959 
12267 036 SWITZERLAND 184374 117987 29387 9870 334 10190 1 16605 007 IRELAND 13371 500 1 
142 
603 
576 038 AUSTRIA 265049 170873 13412 28913 726 24755 24 26346 008 DENMARK 10554 2617 1732 1737 3750 
042 SPAIN 515161 81894 332121 70355 901 22317 7573 009 GREECE 23769 1503 2413 6721 12929 203 
1 1287 052 TURKEY 5833 5332 
1 
1 500 
2 
024 ICELAND 1288 
9572 218 244 6841 927 056 SOVIET UNION 27947 3912 24032 
1070 
028 NORWAY 21842 
1 
2040 
060 POLAND 3587 452 434 1137 494 030 SWEDEN 28020 16061 735 
2561 
10083 1140 
066 ROMANIA 5366 3129 2237 
24393 479 
032 FINLAND 7165 770 
5113 3841 
3740 94 
202 CANARY ISLES 39232 14360 
5187 1e3 
036 SWITZERLAND 17890 6488 550 2061 374 13 208 ALGERIA 233233 225611 2222 30 038 AUSTRIA 13272 6805 55 1059 4718 85 
216 LIBYA 60888 59674 50 872 171 121 042 SPAIN 64356 3928 52984 2947 100 2959 1438 
220 EGYPT 28238 22727 5324 57 130 048 YUGOSLAVIA 13338 927 1 12410 
440 228 MAURITANIA 12729 1973 10256 '500 
20 
052 TURKEY 838 347 51 
232 MALl 9746 4897 4829 056 SOVIET UNION 3265 33 292 2940 
24 236 UPPER VOLTA 10256 300 9956 060 POLAND 10379 
1840 
10338 
4 
17 
240 NIGER 17112 760 16352 380 200 064 HUNGARY 1844 1474 1 529 57 244 CHAD 7162 3433 3069 208 ALGERIA 2775 200 514 
248 SENEGAL 5238 610 4628 
1300 2553 
216 LIBYA 424 406 16 
123 
2 
252 GAMBIA 5297 1324 120 
59 635 48 220 EGYPT 1890 908 327 532 260 GUINEA 2469 51 1673 
1200 
3 228 MAURITANIA 3929 3928 1 
272 IVORY COAST 65166 8220 55746 
2eS 3338 
232 MALl 5740 5633 
800 
107 
276 GHANA 4350 692 
10408 
35 240 NIGER 2951 
51 
2151 
1454 1 280 TOGO 11307 899 
70 
248 SENEGAL 2927 1421 
284 BENIN 21499 1996 19433 
3281 868 3097 86976 
260 GUINEA 2004 24 1980 
288 NIGERIA 576039 250855 224807 6155 272 IVORY COAST 1534 238 1296 
2s 794 302 CAMEROON 63737 17236 45474 55 430 366 176 276 GHANA 849 30 
55321 74 35 306 CENTR.AFRIC. 2552 12 2540 
2370 eO 288 NIGERIA 61141 162 137 5412 314 GABON 24535 9891 12194 60 302 CAMEROON 7267 104 4196 2202 4 765 318 CONGO 15558 2061 13437 
10136 1430 
314 GABON 3189 3185 22 322 ZAIRE 23617 5390 1643 5018 318 CONGO 1663 1641 
324 RWANDA 2744 2744 
2 320 
338 DJIBOUTI 77 77 
328 BURUNDI 1904 1582 
913 6 1100 118 
372 REUNION 2697 
1512 
2697 
522 330 ANGOLA 5585 2194 1184 4 390 SOUTH AFRICA 2052 18 
2123 2 352 TANZANIA 6465 502 4 138 137 10 5231 443 400 USA 48304 20830 3614 21735 
370 MADAGASCAR 2149 1232 466 4 15 432 
315 
404 CANADA 4579 3797 84 698 
372 REUNION 33648 2864 30469 
2 372 7200 
442 PANAMA 144 
15553 
144 
390 SOUTH AFRICA 7807 
16586 
126 47 458 GUADELOUPE 15553 
400 USA 32588 6774 4739 45 4444 462 MARTINIQUE 7472 
732 
7472 
24 3 404 CANADA 6495 5540 1 954 
4726 
480 COLOMBIA 911 152 
406 GREENLAND 4726 
71 21295 140 
496 FA. GUIANA 1426 
29 
1426 
332 458 GUADELOUPE 21506 
932 
512 CHILE 459 98 400 2016 462 MARTINIQUE 28737 1634 26171 604 LEBANON 11024 3312 5296 
1s 1637 10s 512 CHILE 12754 12557 197 
1518 413 200 9aS 2139 
612 IRAQ 2743 603 346 37 
604 LEBANON 44236 38218 760 616 IRAN 1642 959 
674 
413 34 270 2 1i 612 IRAQ 17386 593 150 349 15 175 6329 9775 632 SAUDI ARABIA 4555 1897 104 1833 
624 ISRAEL 18934 12567 3150 2217 196 804 636 KUWAIT 738 243 29 i 4 462 628 JORDAN 53581 53462 22 
25i 2498 
97 
1830 
647 U.A.EMIRATES 2552 152 101 4 2294 
632 SAUDI ARABIA 155239 149097 1266 
10 
297 649 OMAN 337 57 
31i 
280 
636 KUWAIT 24688 21885 i 93 2793 662 PAKISTAN 1804 32 1461 640 BAHRAIN 3235 2319 822 64 664 INDIA 719 281 20 418 644 QATAR 18458 16968 
700 
200 1226 666 BANGLADESH 1563 1354 152 57 
647 U.A.EMIRATES 35016 24015 101 4735 5465 700 INDONESIA 1311 1055 14 242 
649 OMAN 8223 4194 3979 50 701 MALAYSIA 905 198 
14i 
707 
652 NORTH YEMEN 5176 5176 i 18 706 SINGAPORE 11271 731 10399 700 INDONESIA 4409 4390 
aa5 720 CHINA 1399 727 saO 672 701 MALAYSIA 6614 5651 
10 
78 728 SOUTH KOREA 1145 645 
519 706 SINGAPORE 15885 12592 
92i 
3083 736 TAIWAN 687 168 
24 2i 720 CHINA 1561 622 2 
729 
16 740 HONG KONG 1913 266 1602 
2 732 JAPAN 31082 27726 
20 
188 
4 
2439 800 AUSTRALIA 1172 118 1052 
736 TAIWAN 10221 10061 10 126 
50 
804 NEW ZEALAND 1290 1286 4 
740 HONG KONG 18404 10504 222 7628 
: 1000 W 0 R L D 809 N. CALEDONIA 8548 156 8307 
190 
85 
2050 
1241771 218009 602070 72659 2388 132174 161135 40898 11721 719 
822 FA. POLYNESIA 18592 13369 2983 . 1010 INTRA-EC 795389 127412 397113 37949 1151 105765 77866 40895 6662 576 
10706869 
1011 EXTRA-EC 446355 90597 204957 34710 1237 26409 83269 1 5059 116 
1000 W 0 R L D 4291703 3379639 637979 156249 1054514 504869 6484 675428 4 1020 CLASS 1 234267 71994 64173 27387 894 21962 43058 1 4798 
1010 INTRA-EC 7235772 2639172 2426411 449244 144099 958717 320968 6484 290679 • 1021 EFTA COUNTR. 89779 39770 6228 4901 794 18181 15330 1 4574 116 1011 EXTRA-EC 34n043 1652531 953228 188735 12150 95147 183903 384749 • 1030 CLASS 2 194980 15995 130053 7207 343 4447 36582 237 
1020 CLASS 1 1571241 588951 400094 116489 4188 78328 34096 349095 . 1031 ACP (63a 104204 678 86723 5346 88 2410 8955 4 
1021 EFTA COUNTA. 959595 450621 59125 40075 2397 54782 6640 345955 . 1040 CLASS 17108 2608 10731 116 3629 24 
1030 CLASS 2 1860342 1054841 549185 47072 6880 17419 149791 35154 
1031 ACP (63a 905823 320100 438333 12229 2524 17020 108489 7128 8504.32 ~~CHTE NICKEL.CADIIIUfHKKUIIULATOREH, AUSG. FUER ZIV. LUFll'AHRZEUGE 
1040 CLASS 39460 8739 3949 25174 1082 16 500 
..1anuar- uezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe ·exllcloa Nimexe "E>.>.cloa 
8504.32 8504.31 
404 CANADA 14283 5082 1 9200 
ACCU!IUI.ATEURS AU NICKEL.CADIIIUII HERIIEllQUEMEHT FERIIES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS lli ~~~~cgLl0B 422 234 200 332 422 NOUBRE 972 206 
504 PERU 1580 1563 16 1 
001 FRANCE 1738102 984787 50 41586 30017 680090 1572 508 BRAZIL 4180 3880 300 
002 BELG.-LUXBG. 1350974 116807 8785 1207886 53566 16683 813 512 CHILE 2820 2634 186 003 NETHERLANDS 1056033 868577 
3524 268638 
37925 75965 516 BOLIVIA 17030 17030 
1386 840 004 FR GERMANY 949573 
805222 
3444 623288 50679 612 IRAQ 8650 6430 
14 005 ITALY 997619 
4581 
49409 
1453 
142942 46 616 IRAN 1168 732 1 420 
006 UTD. KINGDOM 1 1538040 8201 
16846 
143939 624 ISRAEL 157143 128707 124 4 28308 
007 IRELAND 2916 16000 628 JORDAN 606 20 
125 196 
586 
2 008 DENMARK 738687 32849 16880 
24 
632 SAUDI ARABIA 12864 7556 4985 
009 GREECE 57109 10600 1299 636 KUWAIT 9672 270 16 9386 
028 NORWAY 276093 174930 Hi 23810 15567 61786 644 QATAR 747 50 90 807 030 N 865415 582768 21098 202639 58900 647 U.A.EMIRATES 4972 320 12 4639 
032 D 166091 133917 
21 
470 
40 
9863 21841 649 OMAN 886 11 
154 
19 656 
036 ALAND 629188 592170 16022 20565 370 662 PAKISTAN 5186 545 
1oo0 
4487 
038 lA 559051 495271 28 52452 11300 
363 
664 INDIA 13451 1062 4 11385 
2 040 POR GAL 30889 29330 1 22 1173 680 THAILAND 1489 291 1 203 992 
042 SPAIN 465434 370125 
1339 
15 93641 1653 700 INDONESIA 4815 4305 
2 
300 210 
048 YUGOSLAVIA 231507 229701 67 400 701 MALAYSIA 20643 7737 
28 
12904 
058 SOVIET UNION 53432 51752 1680 706 SINGAPORE 17421 6455 10938 
060 POLAND 50777 50744 
81 
33 728 SOUTH KOREA 3210 47 904 2259 
062 CZECHOSLOVAK 134078 133997 
16500 738 
732 JAPAN 3107 2940 6 161 
064 HUNGARY 394079 376549 
200 
292 736 TAIWAN 462 35 427 
066 ROMANIA 30368 30128 40 740 HONG KONG 15038 2246 12792 
17 232 MALl 320 320 
2 730 138759 314 
800 AUSTRALIA 5824 2691 3116 
400 USA 461648 321841 804 NEW ZEALAND 3546 
448839 
3546 
404 CANADA 125756 118427 7329 958 NOT OETERMIN 448839 
480 COLOMBIA 308 308 
: 1000 W 0 R L D 668 BANGLADESH 6000 6000 
16 5974 22 1954743 714235 448839 26807 127809 27211 606436 25 3365 16 706 SINGAPORE 636374 630362 . 1 010 INTRA-EC 700260 295402 7287 117967 20122 258406 25 1043 8 
728 SOUTH KOREA 22844 21870 2 972 . 1011 EXTRA-EC 805644 418833 19520 9842 7089 348030 2322 8 
736 TAIWAN 71078 71077 1 
30 
. 1020 CLASS 1 395767 147037 12500 3814 6062 224328 2026 
740 HONG KONG 361350 359843 1477 . 1021 EFTA COUNTR. 157464 82702 10321 1915 5012 55533 1981 
800 AUSTRALIA 7884 4187 4500 3647 50 . 1030 CLASS 2 401473 265822 5692 5628 1027 123000 296 8 804 NEW ZEALAND 73073 1165 
17783118 60 67408 . 1031 ACP (63a 7737 1504 1096 77 223 4823 14 958 NOT DETERMIN 17783178 . 1040 CLASS 8404 5974 1328 400 702 
1000 WORLD 32495313 10080139 17783118 23727 1848379 89080 2245337 13 425520 8504.45 AKKUIIUI.ATOREN, AUSG. BL.EJ. U. NJCKEL-cADIIIUII·AKKUUUL U. FUER ZIV. WFTFAHRZEUGE 
1010 INTRA-EC 8879706 5130125 16940 1635169 88480 1535953 1 273038 STUECK 
1011 EXTRA-EC 6032429 4950014 6787 213210 540 709384 12 152482 
1020 CLASS 1 3971186 3104185 1641 121538 50 596480 147312 =C ACCUUUI.ATORS, OTHER THAN I.EAIMCID AND NICKEL.CADIIIUU ACCUMULATORS AND NOT FOR CIVL AIRCRAFT 
1021 EFTA COUNTR. 2528174 2008446 60 113874 40 261117 
12 
144637 
1030 CLASS 2 1363774 1169036 4946 91299 490 96024 1967 
1031 ACP Js63a 116485 2236 3204 32069 490 78476 10 
32o3 
C~~~Ui.ATEURS, SF DES ACCUUULATEURS AU PLOIIB ET AU NJCKEL.CADIIIUU. NONDESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1040 CLA 697469 676793 200 373 16900 
8504.31 ~tfADUIUII·AKKUUULATOREN, AUSG. GASDICIITE U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 001 FRANCE 54720 6325 31034 68 12925 4325 43 
002 BELG.-LUXBG. 170369 698 168752 3 
2678 
916 
38 003 NETHERLANDS 37603 5610 29139 60 138 1 lllf~jfADUIUU ACCUMULATORS, OTHER THAN HERIIETICALLY.SEALED, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 004 FR GERMANY 45824 
13962 
35773 3238 4750 2002 
005 ITALY 36446 
6554 5 
17811 4672 302 1 3 006 UTD INGDOM 14817 2314 5386 
1265 
253 C~~LATEURS AU NICKEL.CADIIIUU, AUTRES QU'HERIIET10UEMEHT FERIIES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 008 DE ARK 29884 1729 28685 3 2 
009 7701 135 4423 2613 530 
3649 028 y 14402 2839 7874 18 22 
001 FRANCE 208128 51207 27 96555 12 60297 30 036 SWITZERLAND 13386 2119 8977 272 2018 
002 BELG.-LUXBG. 41627 23488 1876 9271 
13866 
6992 
637 
038 AUSTRIA 5604 1753 3297 456 98 
003 NETHERLANDS 66686 43364 2352 
2189 
6487 042 SPAIN 9631 6072 3503 45 11 
24 004 FR GERMANY 171425 
108088 
330 5077 163585 244 056 SOVIET UNION 3808 
9 
3784 
8 005 ITALY 123128 
1700 
4152 64 10888 25 132 208 ALGERIA 799 781 1 140 006 UT INGDOM 58668 52037 4710 
8952 8 
216 LIBYA 1242 
630 
1081 12 
50 
9 
0071 NO 9176 216 
2 1os0 
220 EGYPT 949 268 
008 ARK 18445 16765 
1103 
618 288 NIGERIA 2691 51 2496 
2784 
143 
009 CE 2977 237 1000 30 607 
263 
322 ZAIRE 2884 100 
028 N AY 21741 20104 48 1 8 1373 334 ETHIOPIA 2077 2077 22 8081 030 SWEDEN 24751 3868 867 19339 621 390 SOUTH AFRICA 8419 368 316 27 129 032 FINLAND 6859 4563 
2306 902 3 3293 1003 400 USA 8254 6388 309 1033 036 SWITZERLAND 55961 24842 27908 53 480 COLOMBIA 30 2 30 22 038 AUSTRIA 41498 28083 7967 145 5000 250 484 VENEZUELA 49 25 
367 60 040 PORTUGAL 4427 1056 
11o4 581 
1 3370 612 IRAQ 819 38 334 
10 
20 
042 SPAIN 11707 5003 5019 616 IRAN 315 110 31 1 163 
048 YUGOSLAVIA 3957 1154 3 600 
980 
2200 624 ISRAEL 849 58 638 153 
052 TURKEY 6040 4918 118 24 628 JORDAN 1633 
2140 
1633 
319 056 SOVIET UNION 2791 1463 1328 
261 
632 SAUDI ARABIA 2917 456 
064 HUNGARY 1836 1575 
42 1oo0 
636 KUWAIT 2629 2518 3 
12 
108 
208 ALGERIA 4157 909 2206 647 U.A.EMIRATES 116 47 57 
216 LIBYA 21187 20603 
2 
2 382 
8 
652 NORTH YEMEN 366 366 2 220 EGYPT 46508 41034 5464 662 PAKISTAN 1656 
1oa0 
1654 22 51 276 GHANA 1268 
173 35 13 1268 800 AUSTRALIA 1840 7 680 288 NIGERIA 918 
101 
697 804 NEW ZEALAND 416 
6997140 
1 60 415 322 ZAIRE 2301 262 
25 
1938 958 NOT DETERMIN 6997200 
346 KENYA 795 559 211 
: 1000 W 0 R L D 390 SOUTH AFRICA 31945 951 
943 
61 30933 7521246 63079 6997140 357631 245 52191 43436 304 8436 784 
400 USA 157706 41596 651 114516 . 1010 INTRA-EC 399481 30773 302584 138 44654 18687 304 2339 4 
957 
958 
Januar • Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe~ J EUR 10 ~utschlan1 France J ltalla I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I "E~~c!Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~~Oo 
ISOUS 1505.21 
1011 EXTRA-EC 123985 32308 55047 109 7477 24749 4097 200 624 ISRAEL 2442 2377 
74()7 
65 
1020 CLASS 1 75270 19761 31333 27 1229 19029 3891 647 U.A.EMIRATES 9568 2161 
1021 EFTA COUNTR. 45707 11835 20695 
82 
781 8727 3669 20Ci 701 MALAYSIA 3471 3471 13431 2li 1 1030 CLASS 2 44849 12495 19926 6244 5720 182 706 SINGAPORE 17299 3847 
1031 ACP (63a 16666 51 9044 2 5779 1789 1 728 SOUTH KOREA 1950 1950 
104() CLASS 3866 50 3768 4 24 732 JAPAN 7934 7934 600 736 TAIWAN 3742 3142 
ISOS HAHDGEFIIEHRTE El.EKTROYIERXZEUGE lilT EINGE8AUTEII El.EKTROIIOTOR 74() HONG KONG 4825 4824 4056 2 1 800 AUSTRALIA 15376 11218 100 
TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED rucTRIC IIOTOR 804 NEW ZEALAND 2096 1534 562 
OUTILS ET IIACHINE$-OUTU ELECTROMAGNET. P. EMPlOI A LA IIAIN 1000 W 0 R L D 870406 415182 198421 3059 9784 24978 18483 50 2453 
1010 INTRA-EC 412491 229801 151347 1621 3172 21334 5205 10 1 
1505.11 =OWERICZEUGE ZUII BETRIEB OHNE EXTERNE ENERGIEQUELU, NICHT FUER SPINNSTOFFVERARBEITUNG 1011 EXTRA-EC 257908 185381 45082 1438 6622 3635 13278 40 2452 
1020 CLASS 1 196891 154233 19840 1436 6161 1421 11762 2038 
1021 EFTA COUNTR. 80176 56196 10926 1226 794 801 10376 
46 
57 
ELECTRIC HAND TOOlS CAPABLE OF OPERAnDN WITNOUT EXTERNAL SOURCE OP POWER, NOT FOR WORKING TEXTU MATERIALS 1030 CLASS 2 54413 25065 2524() 2 296 2214 1142 414 
NUIIBER 1031 ACP (63a 750 173 380 2 11 39 90 4() 15 
104() CLASS 6604 6063 2 165 374 
=REET IIA~unLS FONCTIONNANT SAliS SOURCE DtNERGJE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES TEXTUS 
ISOSJI HANDBOHRIUSCHINDI, AUSG. El.EKTROPNEUIIATISCHE 
STUECK 
001 FRANCE 60976 45450 
3o2 
99 14316 1111 
002 BELG.-LUXBG. 11875 8443 409 2721 544 ELECTRIC HAND DRILLS OTHER THAN PNEUMATIC 003 NETHERLANDS 20756 20212 
24 sO 9846 36 NUIIBER 004 FA GERMANY 9968 
31459 
12 
005 ITALY 34690 
1 1734 
3231 PERCEUSES DE TOUS GENRES, AUTRES QU'El.ECTROPNEUMATIQUES 
006 UTD. KINGDOM 37721 22705 13281 NOIIBRE 
008 DENMARK 19844 17457 2387 
028 NORWAY 16379 11834 500 4545 001 FRANCE 296979 165642 42928 
4815 16534 3094 104889 5 
030 SWEDEN 17857 11004 6353 
3 
002 BELG.-LUXBG. 241174 59042 1958 25436 
37915 
111809 1 
032 FINLAND 10165 9767 
2 
395 
493 
003 NETHERLANDS 137667 82565 124()3 251 
42428 
4532 
80 
1 
036 SWITZERLAND 26571 26059 15 2 004 FR GERMANY 236171 
137398 
86750 16453 1103 89075 282 
038 AUSTRIA 19860 17042 100 2718 005 ITALY 205342 12415 
2082 
7862 
771 
47666 
116 
1 
042 SPAIN 2510 1877 133 500 006 UTD. KINGDOM 130770 84914 26674 16212 
15428 
1 
048 YUGOSLAVIA 799 268 11 500 007 IRELAND 17177 721 130 896 1 
2 
064 HUNGARY 2627 2623 4 008 DENMARK 59541 46042 130 
89 
3537 
421 
9631 
t5 390 SOUTH AFRICA 2359 2359 
70 
009 GREECE 16665 10193 5518 275 154 
400 USA 13568 13475 23 024 ICELAND 7067 1170 
10 sri 151 896 4846 4 404 CANADA 6802 6601 1 028 NORWAY 49666 4()980 6480 348 1768 
732 JAPAN 5755 5755 
sri 030 SWEDEN 228097 76982 40620 840 23353 
83241 1261 
74() HONG KONG 855 775 032 FINLAND 28788 24851 131 3 3776 
17 
11 16 
800 AUSTRALIA 2607 2607 036 SWITZERLAND 115864 110295 1968 828 1947 785 24 
038 AUSTRIA 97698 65537 4767 1495 11270 14428 201 
1000 W 0 R L D 465863 264112 693 3579 62157 2320 132998 4 040 PORTUGAL 13587 7179 1779 342 120 4167 
2s0 1 1010 INTRA-EC 196611 146462 327 2292 45827 1667 36 4 042 SPAIN 43205 3244() 7079 974 21 1681 2440 1011 EXTRA-EC 269252 117650 366 1287 16330 653 132962 046 MALTA 2829 143 145 34 635 25 41 1020 CLASS 1 126563 109827 19 1178 15509 30 048 YUGOSLAVIA 3245 2470 
1103 
700 
3512 1oC 1021 EFTA COUNTR. 91638 76482 2 1010 14139 
65:3 
5 
4 
052 TURKEY 13975 7639 1601 
4 
16 
1030 CLASS 2 6449 4471 347 109 817 48 056 SOVIET UNION 2016 1745 6 1 4() 205 15 
104() CLASS 3 13624() 3352 4 132684 060 POLAND 41571 34445 2 7118 6 
062 CZECHOSLOVAK 1339 1327 
7358 376 
12 
1505.21 ELEICTROPNEUIIATISCHE HAND80HRMASCHINEN 064 HUNGARY 18750 11007 
1 
9 
STUECK 068 BULGARIA 1289 202 
170 2782 
1081 5 
202 CANARY ISLES 3490 537 
351 
1 
ELECTROPNEUMATIC HAND DRW 204 MOROCCO 2454 42 21 204() 
3 NUMBER 208 ALGERIA 4165 362 3692 12 
39 
96 
402 216 LIBYA 8126 1148 2 42 6486 7 
PERCEUSES El.ECTROPNEUMATIQUES 220 EGYPT 11710 3272 87 7 7538 801 5 
NOIIBRE 314 GABON 957 259 688 10 
372 REUNION 2713 78 2635 
28 s8 29630 001 FRANCE 117089 110152 
934 
1131 541 5258 7 390 SOUTH AFRICA 55184 23523 1945 
2s0 1 002 BELG.-LUXBG. 18266 14206 490 784 
15314 
1852 400 USA 79977 68710 350 36 1150 9480 
003 NETHERLANDS 42774 16566 10851 
2s0 
43 404 CANADA 25222 15539 3246 67 1 6369 
1 004 FR GERMANY 25724 24002 762 710 512 CHILE 4932 977 2258 260 330 
16929 
1106 
005 ITALY 65211 379sB 24462 559 2202 604 LEBANON 18704 606 248 920 
214 123 
1 
006 UTD. KINGDOM 132385 40440 90936 999 10 
1 
608 SYRIA 3617 345 
112 
2934 1 
007 IRELAND 682 173 117 
17 
391 612 IRAQ 33770 31535 1216 5 902 
1 008 DENMARK 9237 9195 25 616 IRAN 18183 17775 
414 
9 
2432 43:3 398 009 GREECE 1123 1081 20 22 624 ISRAEL 38709 31848 230 3351 1 
028 NORWAY 5693 5273 21 
20 
298 101 
1034:3 22 
632 SAUDI ARABIA 29179 12651 2144 
1s0 
1158 13203 23 
030 SWEDEN 31048 16368 4162 113 636 KUWAIT 2974 1958 73 186 607 
032 FINLAND 3936 3908 
331 
3 25 
t5 
840 BAHRAIN 3930 1673 16 
32 6 181 
2241 
127 036 SWITZERLAND 17208 16824 t5 15 8 647 U.A.EMIRATES 52166 3619 746 47455 
038 AUSTRIA 13366 11335 18 1191 322 500 649 OMAN 1353 115 1238 1 04() PORTUGAL 6810 2396 6394 20 664 INDIA 834 286 
2 
547 
042 SPAIN 5390 3087 2006 1 200 701 MALAYSIA 3204 3098 600 1030 104 048 YUGOSLAVIA 4139 2552 1587 
161 
706 SINGAPORE 15243 3679 1450 8484 
060 POLAND 871 710 720 CHINA 7304 7290 
20 
4 
7 
10 
062 CZECHOSLOVAK 3646 3646 
1sS 
732 JAPAN 1170 1122 10 11 
064 HUNGARY 504 339 
213 
736 TAIWAN 3154 2424 
100 600 730 068 BULGARIA 585 372 
14oC 
74() HONG KONG 18022 16863 22 459 390 SOUTH AFRICA 4973 3439 
190 3779 746 
130 800 AUSTRALIA 77373 66493 74 1000 9784 
400 USA 68142 62755 203 475 804 NEW ZEALAND 14844 3951 1230 61 2030 7572 
404 CANADA 6200 5307 500 18 375 
: 1000 W 0 R L D 448 616 IRAN 602 4()2 200 2592986 1337648 272581 48741 182494 90661 653299 7116 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'EliMba Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOba 
1505.29 1505.35 
1010 INTRA·EC 1341486 566517 186948 25848 115180 43304 383384 197 308 • 1021 EFTA COUNTR. 179353 156343 300 11 22345 138 42 174 
1011 EXTRA·EC 1251500 751129 85633 23093 67314 47357 269915 251 6808 • 1030 CLASS 2 13306 8551 1276 366 740 1847 151 375 
1020 CLASS 1 857845 549059 64544 6221 52692 6578 173340 250 5161 . 1031 ACP (63a 568 268 143 70 23 49 15 
1021 EFTA COUNTR. 538767 326994 49275 3388 47097 913 107826 
1 
3274 . 1040 CLASS 7858 5425 2433 
1030 CLASS 2 320406 146041 21082 16867 6306 40737 87785 1587 
1031 ACP (63a 10136 1748 3131 557 109 1844 2692 1 54 1505.39 HAHDSAEGEN, AUSG. KETTEll- UNO KIIEISSAEGEN 
1040 CLASS 73249 56029 7 5 8316 42 8790 60 SlUECK 
1505.31 HAHDKETTENSAEGEN ELECTRIC HAND SAWS OTID THAll CHAIN OR CIRCULAR SAWS 
SlUECK NUMBER 
ELECTRIC CIWNSAWS fo~MUlRES QUE CIRCUUIRES ET TRONCONHEUSES 
NUMBER 
TROHCONNrUSES 001 FRANCE 157134 55481 
7Hi 
2050 7607 2723 89272 1 
HOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 89855 26543 360 4148 
38747 
58085 
003 NETHERLANDS 65987 20748 5193 1299 
5100 158528 1 001 FRANCE 33712 21639 
14140 
1441 4753 1703 4176 
216 
004 FR GERMANY 213307 
19660 
49320 154 198 
002 BELG.·LUXBG. 23126 7797 70 899 
1274 
4 005 ITALY 48531 560 
932 
1256 2 27053 
27 003 NETHERLANDS 10105 5594 100 
213 4600 
3137 006 UTD. KINGDOM 25698 22557 2132 
26 
50 
5491 004 FR GERMANY 34225 
8621 
29251 69 2 007 IRELAND 5610 23 70 
005 ITALY 26186 16020 
310 
422 51 1072 9 008 DENMARK 10705 7740 537 40 2923 45 2 3 006 UTD. KINGDOM 62963 4640 56381 1596 27 009 GREECE 2155 1416 101 53 
008 DENMARK 6811 5233 1578 
1oo0 
028 NORWAY 14394 10124 
1 
1711 2546 
100 47858 
13 
028 NORWAY 6707 4600 
29464 
1107 
sci 030 SWEDEN 73370 19403 12 5876 120 030 SWEDEN 34269 1010 3595 150 032 FINLAND 3360 3319 
1392 
12 28 
11244 
1 
032 FINLAND 1756 1756 
11o2 3 so4 2 20 036 SWITZERLAND 68394 52606 2550 400 2 036 SWITZERLAND 14532 12901 038 AUSTRIA 51433 39663 83 4129 7556 2 
038 AUSTRIA 14199 9425 2261 1313 1200 040 PORTUGAL 1786 1330 
275 
448 8 22 040 PORTUGAL 2774 531 2243 
107 1251 
042 SPAIN 5197 3937 963 
300 16 042 SPAIN 3286 1172 756 
8 
046 MALTA 2393 59 36 63 1982 12 048 YUGOSLAVIA 11381 5472 5901 048 YUGOSLAVIA 1435 1360 
062 CZECHOSLOVAK 2484 2484 
2075 20 
060 POLAND 2238 2235 
3 25 
3 
064 HUNGARY 4478 2383 5340 10 064 HUNGARY 1650 1605 81 3187 17 400 USA 8157 2682 
10 
125 
147 
202 CANARY ISLES 3460 192 
2501 BOO AUSTRALIA 6784 369 6258 
1sS 
216 LIBYA 4189 10 7 10 1668 6 804 NEW ZEALAND 3166 50 2960 220 EGYPT 3036 27 
1s0 
2996 
8045 390 SOUTH AFRICA 13462 3767 1500 
945 22ci 1 6 1000 W 0 R L D 318536 102275 173783 2180 22820 3923 13204 9 342 400 USA 23082 13660 451 7757 52 
1010 INTRA-EC 198198 54075 115892 2034 13938 3155 8879 9 216 404 CANADA 2194 1551 400 
100 
243 
1 1011 EXTRA·EC 120338 48200 57891 146 8882 768 4325 126 612 IRAQ 13723 13620 
295 49 
2 
1020 CLASS 1 109057 41164 56698 142 6805 361 3799 88 624 ISRAEL 4335 3911 
257 
80 
6 1021 EFTA COUNTR. 74276 30246 35070 3 6524 11 2372 50 632 SAUDI ARABIA 1002 530 33 176 
6250 1030 CLASS 2 3566 1416 1193 4 2 407 506 38 647 U.A.EMIRATES 8133 1830 49 4 
65 1040 CLASS 3 7715 5620 2075 20 706 SINGAPORE 12540 3498 
311 
8977 
740 HONG KONG 2396 1979 
3 
100 6 
1505.35 HAHDKilEISSAEGEN BOO AUSTRALIA 19640 11003 
2s0 
8634 
STUECK 804 NEW ZEALAND 8338 828 7250 
ELECTRIC CIRCULAR HAND SAWS 1000 W 0 R L D 990607 358499 66906 19472 38301 56794 451683 28 904 20 
NUMBER 1010 INTRA-EC 618982 154168 58461 5006 21119 41765 338431 27 5 
1011 EXTRA·EC 371605 204331 8445 14486 15182 15029 113252 1 899 
SCIES CIRCUI.AIRES 1020 CLASS 1 292327 163729 4330 13759 14522 4049 91485 1 452 
NOIIBRE 1021 EFTA COUNTR. 213862 126878 1393 4816 13017 657 86963 138 
1030 CLASS 2 70532 31951 4113 704 653 10980 21742 389 
001 FRANCE 189400 160235 963 1303 30912 6576 374 . 1031 ACP (63a 3677 1294 467 227 10 184 1441 54 002 BELG.·LUXBG. 42356 39991 18 1382 
7139 
2 
16 
. 1040 CLASS 8746 8651 2 3 7 25 58 
003 NETHERLANDS 17297 9970 160 12 
14236 004 FR GERMANY 20005 
23922 
5100 341 328 
6 
BSOS.St HAHDYIINXELSCHLEIFER 
005 ITALY 24825 160 48 737 3 SlUECK 006 UTD. KINGDOM 109329 108471 706 101 
935 007 IRELAND 1441 281 64 225 ELECTRIC HAND ANGLE GRINDERS 008 DENMARK 25480 18287 7125 
10 
4 
sci NUMBER 028 NORWAY 16959 12961 120 3788 
3 030 SWEDEN 72433 60452 100 11797 81 UEULEUSES D'AIIGLE 
032 FINLAND 16804 16795 
31 5 1375 
9 NOIIBRE 
036 SWITZERLAND 34141 32730 64 038 AUSTRIA 35426 29937 49 6 5370 001 FRANCE 230981 180016 
524 
37865 3500 9600 
040 PORTUGAL 2930 2930 
256 
002 BELG.·LUXBG. 60862 52602 7161 575 
16228 520 042 SPAIN 7469 7213 
1246 
003 NETHERLANDS 65698 46950 
13141 
2000 
3118 4 048 YUGOSLAVIA 1440 194 
18 1321 
004 FR GERMANY 17423 
112113 
1128 32 
7s0 052 TURKEY 2066 727 
5 
005 ITALY 113050 168 
23189 321 
19 
4 060 POLAND 2775 2770 006 UTD. KINGDOM 75752 49726 2483 29 
2212 1 062 CZECHOSLOVAK 1722 1722 
1768 
007 IRELAND 4107 1819 65 
13 
10 
064 HUNGARY 2466 698 3oci 336 008 DENMARK 42957 42549 65 395 112 390 SOUTH AFRICA 10373 9737 
240 468 1 10 009 GREECE 9265 8535 553 740 400 USA 101859 100999 1 140 028 NORWAY 34386 33637 
2600 
5 4 
12 1057 404 CANADA 11331 11240 90 
1 318 16 1 030 SWEDEN 85912 59166 18484 4587 624 ISRAEL 1903 1491 17 032 FINLAND 38552 37352 
30 
1200 
295 BOO AUSTRALIA 23029 22957 68 
115 
4 036 SWITZERLAND 74336 73955 56 
804 NEW ZEALAND 12655 5538 7000 2 038 AUSTRIA 78319 73412 1645 612 2650 
200 100 040 PORTUGAL 11861 11502 17 14 28 
1000 W 0 R L D 803404 681466 9492 9425 82605 17825 1612 13 966 042 SPAIN 28500 25882 3 2615 
13aci 4 1010 INTRA·EC 431145 352018 7264 1722 54758 14043 1321 3 16 048 YUGOSLAVIA 4331 2847 
15 
100 4434 1011 EXTRA·EC 372259 329448 2228 n03 27847 3782 291 10 950 052 TURKEY 23609 17320 1790 50 
1020 CLASS 1 351095 315472 952 7337 24674 1935 140 10 575 056 SOVIET UNION 2127 2126 1 
959 
960 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark _l 'E~~~Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~~Oa 
1505.51 1505.51 
060 POLAND 1325 1275 50 i 002 BELG.-LUXBG. 14988 9071 887 3119 1909 41607 2 062 CZECHOSLOVAK 4243 4242 60ci 003 NETHERLANDS 76570 28899 3546 2518 2817 147 064 HUNGARY 21971 21370 
ali 5146 1 004 FR GERMANY 148374 14225 137213 6318 1879 208 ALGERIA 6053 818 
I sO tli 2s 005 ITALY 72668 57458 12486 770 212 3 216 LIBYA 1129 936 
2 
006 UTD. KINGDOM 189320 11726 162026 3080 2 
220 EGYPT 5809 5801 6 008 DENMARK 11093 8905 843 648 1540 2 390 SOUTH AFRICA 26698 25299 1399 
200 50 2 009 GREECE 4352 1074 2380 53 5 400 USA 95966 92994 2720 028 NORWAY 7459 5384 13 31 2022 4 
404 CANADA 31771 21334 8292 2145 030 SWEDEN 50399 6447 35610 4376 3764 202 
436 COSTA RICA 1479 1283 196 5804 032 FINLAND 2931 2463 1069 228 240 i i 604 LEBANON 7162 1358 
95 
036 SWITZERLAND 32129 28447 1159 1432 
608 SYRIA 1694 1599 038 AUSTRIA 14192 10373 2204 266 1349 
28 612 IRAQ 1950 108 30i 1842 040 PORTUGAL 2341 1153 1160 616 IRAN 53540 53239 
240 
042 SPAIN 6543 4481 2059 
IS 
3 
624 ISRAEL 7820 7325 
IsS 90 
255 
1361 
048 YUGOSLAVIA 1162 1028 
310 
118 
1256 632 SAUDI ARABIA 7685 6049 052 TURKEY 3667 509 1592 
636 KUWAIT 956 956 85 3320 27 056 SOVIET UNION 685 680 15 10 20 i 647 U.A.EMIRATES 5012 1580 
8 
060 POLAND 455 426 8 
680 THAILAND 3440 3432 062 CZECHOSLOVAK 596 593 
:i 
3 
520 701 MALAYSIA 5067 5067 
169 50 112 064 HUNGARY 1399 612 264 869 706 SINGAPORE 393 62 204 MOROCCO 1552 
2161 
579 104 4 708 PHILIPPINES 2861 2861 
2 
208 ALGERIA 2502 297 39 1 
728 SOUTH KOREA 5182 5180 212 TUNISIA 1193 25 537 549 82 
732 JAPAN 12975 12975 216 LIBYA 3697 139 
10 4001 i 3558 736 TAIWAN 1797 1797 
21 
220 EGYPT 5646 299 1335 
2 740 HONG KONG 1935 1914 
22276 
390 SOUTH AFRICA 16710 2904 13604 
1602 20563 131 800 AUSTRALIA 53958 31652 30 400 USA 121334 8079 90959 
1 604 NEW ZEALAND 2983 2902 81 404 CANADA 14195 1466 2169 3559 7000 
512 CHILE 1015 267 98 650 
1000 W 0 R L D 1396674 1159201 23108 143455 18932 37879 11230 4 2865 608 SYRIA 6498 103 6395 
1010 INTRA·EC 620095 494310 16448 71909 7919 26020 3482 4 5 612 IRAQ 6050 6050 
1011 EXTRA·EC 776579 664891 6662 71546 11013 11859 7748 2860 616 IRAN 1013 1013 laO 616 330 30 1020 CLASS 1 606895 523117 4331 59644 10070 4839 2369 2525 624 ISRAEL 2114 958 1021 EFTA COUNTR. 324287 289751 4298 20371 8330 355 112 1070 628 JORDAN 1024 24 25 285 
120 
690 71 1030 CLASS 2 139693 112439 2329 11901 293 7019 5379 333 632 SAUDI ARABIA 4262 115 130 3820 
1031 ACP (63a 3823 2422 533 13 40 106 703 6 647 U.A.EMIRATES 4184 247 1270 2667 
40 1040 CLASS 29991 29335 2 1 650 1 2 706 SINGAPORE 6290 54 2211 3985 
732 JAPAN 608 393 115 100 
1505.55 HANDBANDSCHLEIFMASCIIINEN 740 HONG KONG 1711 1599 
35993 
12 100 
STUECK BOO AUSTRALIA 51688 13603 1094 998 
ElfCTRIC HAND BaT SANDERS 
804 NEW ZEALAND 6669 994 5104 521 50 
NUMBER 1000 W 0 R L D 1080934 210918 621395 82023 54067 110212 2319 
1010 INTRA·EC 558488 101209 361973 35909 14912 44328 157 
PONCEUSES A BANOES 1011 EXTRA-EC 522448 109709 259422 48114 39155 65884 2162 
NOIIBRE 1020 CLASS 1 337281 88033 187462 19682 37895 2298 1911 
1021 EFTA COUNTR. 110019 54399 38916 7220 8659 389 236 
001 FRANCE 67385 40121 
53807 
64 24839 2361 i . 1030 CLASS 2 181003 18749 71941 25857 620 63586 250 002 BELG.-LUXBG. 68248 11596 2523 321 
5392 
. 1031 ACP (63a 118239 292 62485 31 20 55410 1 003 NETHERLANDS 13161 4697 3072 
2100 2701 
. 1040 CLASS 4162 2927 19 575 640 1 
004 FR GERMANY 80608 
9810 
75779 28 
005 ITALY 10498 81 
7 
607 
12 20 
8505.70 HANDHOBELMASCIIINEN 
006 UTD. KINGDOM 56355 40765 15551 
2226 
STUECK 
008 DENMARK 5991 1587 2178 
194 028 NORWAY 4442 2439 
51600 
1809 ElfCTRIC HAND PLANERS 
030 SWEDEN 80089 21697 6678 24 NUIIBER 
032 3241 3241 
tss:i 69 1023 036 AND 14431 11776 RABOTS 
038 RIA 12281 5198 3730 4 3349 NOIIBRE 
048 UGOSLAVIA 2263 1009 4 1250 
064 HUNGARY 1652 382 53:i 3 1270 175 001 FRANCE 98669 60999 6 1490 32187 3993 10 70 390 SOUTH AFRICA 4998 4287 
21822 
002 BELG.-LUXBG. 38408 28302 9162 858 
132o9 4i 400 USA 64602 41778 1000 2 003 NETHERLANDS 17199 3710 13 226 
3912 44 404 CANADA 14410 10989 1428 1993 
to9 
004 FR GERMANY 8561 
7659 
3329 1074 202 624 ISRAEL 1966 986 300 
13 
571 4 005 ITALY 17983 9134 328 1190 t:i 800 AUSTRALIA 5949 4104 208 1620 006 UTD. KINGDOM 91384 88653 2366 24 i 804 NEW ZEALAND 13056 11027 659 10 1360 008 DENMARK 2566 1297 
45 
4 1264 
2 009 GREECE 1723 342 1319 15 
164 1000 W 0 R L D 535541 230080 213947 7016 75126 7960 960 20 432 028 NORWAY 5169 2697 2 2306 7i 1010 INTRA·EC 303551 108618 150800 5304 30721 7793 294 20 1 030 SWEDEN 30364 27433 2 2858 
10 1011 EXTRA·EC 231990 121462 63147 1712 44405 167 666 431 032 FINLAND 7320 7310 
5 95 220 8 i 1020 CLASS 1 222817 119338 61439 278 41184 40 240 298 036 SWITZERLAND 11848 11519 
1021 EFTA COUNTR. 115545 45311 57056 81 12869 
127 
10 218 038 AUSTRIA 16751 7458 5777 3516 
1030 CLASS 2 7369 1600 1708 1433 1942 426 133 040 PORTUGAL 2941 2841 100 
:i 1040 CLASS 3 1804 524 1 1279 042 SPAIN 2875 2177 695 
1913 048 YUGOSLAVIA 3973 1513 547 4 1505.51 ~~SCHINEN, AUSG. WINXEI.SCHLEJFER UNO BANDSCHLEFMASCHINEN 060 POLAND 2311 2307 35:i 064 HUNGARY 1357 1004 
440 179 i 390 SOUTH AFRICA 5284 4664 
1161 50 ruCTRJC HAND GRIIIDERS AND SANDERS OTHER THAN ANGLE GRINDERS AND BEI.T SANDERS 400 USA 58212 54731 8 2229 33 
NUMBER 404 CANADA 507 83 387 37 
636 KUWAIT 76 
3537 
76 
100 ~MB~SES ET PONCEUSES, AUTRES QUE IIEULEUSES D'ANGLE ET PONCEUSES A BANDES 647 U.A.EMIRATES 3637 
10 10967 732 JAPAN 11634 650 7 
800 AUSTRALIA 15946 9357 6378 
1140 
211 
001 FRANCE 39101 27159 6568 4743 628 3 804 NEW ZEALAND 5853 4312 401 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'E~~Oba Nlmexe 'E~~Oba 
1505.711 1505.80 
1000 WORLD 475881 339284 16117 32126 65650 19985 1555 54 1040 70 1031 ACP (63a 62356 627 2941 1439 735 56586 3 25 
1010 INTRA-EC 276939 190968 14893 13603 39480 17406 463 54 2 70 1040 CLASS 28862 23091 1661 3923 82 1 104 
1011 EXTRA-EC 198942 146316 1224 18523 26170 2579 1092 1036 
1020 CLASS 1 180739 136887 499 16833 24218 479 888 935 8506 ELEXTROIIECHAHISCIIE HAUSIIALTSGERAETE lilT EINGEB. ELEKTROMOTOR 
1021 EFTA COUNTR. 74495 59298 5 5976 8925 28 191 72 
1030 CLASS 2 13533 7156 725 1666 1597 2086 200 103 ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC APPUANCES, \YITll SEIUONTAINEO ELECTRIC IIOTOR 
1040 CLASS 3 4670 4273 24 355 14 4 
APPARW ELECTROMECAHIQUES A USAGE OOMESTIQUE 
1505.10 ELEXTROWERKZEUGE, NICNT IN 8505.01 BIS 711 ENTIIALTEH 
STUECK 8506.t0 STAUBSAUGER 
STUECK 
ELECTRIC HAND TOOLS NOT FALLING \YITliiN 1505.01·711 
NUIIBER ELECTRIC VACUUM ClEANERS 
NUIIBER 
OUTILS ET MACHINES.QUTILS, NON REPR. SOUS !505.01 A 70 
NOIIBRE ASPIRATEURS CE POUSSIERE 
HOMBRE 
001 FRANCE 515244 432704 
14274 
22066 53999 6343 111 1 
002 BELG.-LUXBG. 151897 78260 27059 31965 
226091 
319 
4 
001 FRANCE 1141914 460018 
337369 
370117 196023 14210 25842 54931 20773 
003 NETHERLANDS 314015 84260 1251 2409 
27612 1sJ 2 
002 BELG.·LUXBG. 640627 163994 64629 37582 
116481 
19894 1425 15734 
004 FR GERMANY 396460 54065 24453 173517 170707 16 003 NETHERLANDS 587540 330236 58718 51557 163637 14813 802 14933 2 005 ITALY 83916 24047 
43961 
5565 128 91 004 FR GERMANY 969816 
90849 
415367 259801 5026 58906 60740 6137 
006 UTD. KINGDOM 236508 117171 16933 56298 1832 313 
81 
005 ITALY 455686 291521 
1447oS 
36980 1097 33050 
277370 
189 
007 IRELAND 2008 1316 81 55 475 
9:i 
006 UTD. KINGDOM 1436662 237526 673533 89973 164 
43971 
13388 
008 ARK 41809 34540 62 15 7099 
71 
007 IRELAND 107332 4519 9817 7132 23953 125 17815 
009 E 10910 2663 3311 4255 610 44 008 DENMARK 150565 88801 15314 21928 21758 2098 2784 1380 11:i 024 ND 1873 1359 2 4 97 367 009 GREECE 100610 53916 6530 14757 19039 2777 
028 AY 105414 74634 1430 164 28719 65 
316 
382 024 ICELAND 5372 2051 639 1568 7 230 877 
030 SWEDEN 147786 126784 1563 4073 14718 331 025 FAROE ISLES 1399 306 
1866 4197 
15 
70 11414 
1078 
032 FINLAND 25990 25120 31 620 22 
8 a:! 197 028 NORWAY 200711 150842 20379 11943 036 SWITZERLAND 103819 98389 3069 1463 776 12 030 SWEDEN 363311 114945 154118 9429 58565 15 16340 9899 
038 AUSTRIA 82850 72296 442 1993 8098 21 032 FINLAND 1 87579 15473 8814 29348 1502 9731 2296 10138 040 PORTUGAL 10494 3783 487 6043 181 
91 
036 SWITZERLAND 148483 50995 49280 15887 172 14235 4909 
042 SPAIN 29838 10618 12404 5123 1602 036 AUSTRIA 133129 66012 31680 16413 790 4456 
401 
11583 
046 MALTA 7365 255 297 92 1540 5181 
100 
040 PORTUGAL 4 8479 22740 6095 2304 365 3497 3173 
048 YUGOSLAVIA 6533 4927 37 388 1000 1 042 SPAIN 92292 24465 31527 23122 1296 1613 3813 6456 
052 TURKEY 9123 1733 1918 681 588 4200 3 046 MALTA 3882 889 191 284 814 220 1484 
565 056 SOVIET UNION 1937 743 21 1173 
sO 22 052 TURKEY 18694 11303 788 437 2208 3392 1 060 POLAND 7542 4646 100 2694 060 POLAND 3863 230 1021 
47 
29 2570 13 
062 CZECHOSLOVAK 14431 14344 68 18 
2 
202 CANARY ISLES 2594 282 1664 72 303 226 
064 HUNGARY 3213 1865 1290 36 204 MOROCCO 3901 331 463 1837 1003 
217 
247 
088 BULGARIA 903 865 18 
152 8081 
220 EGYPT 6197 2508 893 167 2354 58 
202 CANARY ISLES 8541 306 2 288 NIGERIA 1189 16 
3199 9 
29 1122 22 
204 MOROCCO 2950 29 1670 205 1046 302 CAMEROON 3543 200 3 
5 
131 1 
208 ALGERIA 3960 581 2693 683 2 314 GABON 1587 340 1240 
247 
2 
212 TUNISIA 6010 55 5443 51 
100 
461 372 REUNION 5322 76 4999 
5035 27440 4136 100 216 LIBYA 2140 412 20 1603 5 390 SOUTH AFRICA 100404 18054 40996 4643 
sooO 220 EGYPT 5336 1088 2646 198 1424 400 USA 103862 63009 72 15314 573 16198 116 2580 
302 CAMEROON 744 21 557 122 44 404 CANADA 52099 19233 552 27823 10 4036 445 
314 GABON 788 62 720 3 
100 
3 406 GREENLAND 1380 
212 1811 10 
1380 
330 ANGOLA 1262 125 77 941 19 458 GUADELOUPE 2033 
372 REUNION 2648 114 2533 1 
sO 8 462 MARTINIQUE 2157 46 2111 ssO 3793 3sO 4 390 SOUTH AFRICA 8384 7095 19 1212 
20644 30 512 CHILE 6512 1305 510 400 USA 98648 58639 1195 17871 269 524 URUGUAY 2327 328 113 386 1515 
422 
2 3 
404 CANADA 11695 3634 623 6198 1040 600 CYPRUS 15643 4424 1795 1420 2670 4750 162 
412 MEXICO 6191 173 25 5993 604 LEBANON 23282 5540 1907 1729 4345 962 8503 296 
458 GUADELOUPE 2786 7 2779 608 SYRIA 5230 3404 3 3 120 48 1652 
37 462 MARTINIQUE 2970 22 2948 
89 10 
612 IRAQ 1061 777 10 3 22 
4 
212 
512 CHILE 769 670 
240 
616 IRAN 5119 4702 
15494 
10 26 357 20 
528 ARGENTINA 2179 22 652 1265 
3974 
624 ISRAEL 48691 5987 14075 6564 626 3626 319 
sO 600 CYPRUS 4508 286 
1 
224 24 628 JORDAN 5363 2056 2095 1098 
7448 
30 2 18 2 608 SYRIA 4034 266 730 3037 632 SAUDI ARABIA 28457 6576 2753 6306 2 3244 50 
612 IRAQ 5152 571 4453 124 4 636 KUWAIT 21248 1425 1420 667 11774 1636 286 4040 
616 IRAN 13957 13914 32 1 
1221 
10 640 BAHRAIN 2489 833 252 644 271 485 4 
624 ISRAEL 9561 2941 443 4620 336 644 QATAR 1984 588 622 
1407 
289 
20 
485 
628 JORDAN 2639 119 1461 247 00 812 18 647 U.A.EMIRATES 22135 6203 8669 4416 1420 45 632 SAUDI ARABIA 4211 1937 701 1405 60 649 OMAN 5230 286 48 520 4076 255 
636 KUWAIT 812 718 10 34 50 
8s0 
680 THAILAND 1905 604 640 434 225 2 
847 U.A.EMIRATES 7126 703 1064 . 4459 50 700 INDONESIA 2401 2040 648 s:i 360 214 1 662 PAKISTAN 758 258 
24 
500 701 MALAYSIA 10345 4849 4550 1 
664 INDIA 562 519 19 
:i 3:i 22 706 SINGAPORE 19605 5550 3184 1984 7565 4 591 711 706 SINGAPORE 3603 1030 25 2490 732 JAPAN 48465 40638 1056 3105 2 3660 
1 720 CHINA 455 433 9 1 12 736 TAIWAN 5035 3618 
452 
375 504 
40 
337 
728 SOUTH KOREA 1477 1472 5 
2 200 35 35 740 HONG KONG 16208 3315 2561 5331 3454 1055 732 JAPAN 10194 9905 17 800 AUSTRALIA 188016 46983 64424 13155 21997 
sO 14996 6461 736 TAIWAN 1823 1823 
2982 607 s3 804 NEW ZEALAND 12849 1365 8714 1643 6 6:i 1051 740 HONG KONG 4680 1038 
1oo0 59 16 
822 FR.POL YNESIA 1964 167 987 24 723 
800 AUSTRALIA 41350 36489 1593 2093 100 
: 1000 W 0 R L D 804 NEW ZEALAND 22279 14886 12 3881 3500 7853797 2376663 2353514 1173258 847496 156131 372730 403962 169983 82 
1010 INTRA·EC 5590772 1429859 1808169 934629 591145 139201 202037 396648 89082 2 
1000 WORLD 2701487 1414419 157576 361184 271506 491951 1638 2989 204 1011 EXTRA·EC 2262963 946804 545345 238592 256351 16924 170693 7314 80880 80 
1010 INTRA·EC 1752767 804979 64412 273357 183663 405172 1080 102 2 1020 CLASS 1 1954946 872372 481723 199255 177422 14220 131647 6949 71358 
1011 EXTRA·EC 948698 609440 73184 87827 87843 86777 558 2887 202 1021 EFTA COUNTR. 1329373 845508 311843 109495 144464 2941 59903 2697 52522 
sO 1020 CLASS 1 724860 550750 25756 51921 83725 10433 522 1589 184 1030 CLASS 2 301700 73512 62135 39039 78891 2634 35696 365 9348 
1021 EFTA COUNTR. 478226 402365 7024 14380 52611 481 398 966 1 1031 ACP (63a 12705 1325 6605 115 2051 466 1625 1 517 
1030 CLASS 2 194956 35599 45747 31983 4036 76343 36 1194 18 1040 CLASS 6337 920 1487 298 38 70 3350 174 
961 
962 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nlmexe ·ex Moo Nimexe 'EX X Gila 
8S06.30 80H!IERGERAETE 8506.50 
STUECK 
6 404 CANADA 473381 104237 357507 3361 
10s 
8270 
ELECTRIC FLOOR POUSHERS 442 PANAMA 5863 
32 
5132 26 
NUMBER 458 GUADELOUPE 13079 13047 
230 82 462 MARTINIQUE 10383 6 10065 
7775 4 CIREUSES A PARQUETS 512 CHILE 32750 7607 16681 682 1 
NOIIBRE 520 PARAGUAY 5717 745 4560 412 
9 524 URUGUAY 7706 2714 4982 
1172 
1 
12 1564 486 001 FRANCE 24272 202 23728 129 89 124 600 CYPRUS 27736 12896 9175 2422 9 
002 BELG.-LUXBG. 7715 76 254i 4646 174 
7eB 
278 604 LEBANON 125076 6581 109956 6713 1291 472 63 i 003 NETHERLANDS 3243 233 110 1535 577 608 SYRIA 20371 9655 10302 65 
8247 
248 100 
004 FR GERMANY 15912 8008 3984 259 259 3401 612 IRAQ 8515 37 6 13 
s8 201 11 005 ITALY 2509 57 2091 250 111 624 ISRAEL 138755 41047 34396 11967 42228 9053 6 
006 UTD. KINGDOM 21064 347 20412 38 87 1e0 628 JORDAN 107320 3066 103898 
4838 23923 24i 
355 1 
007 IRELAND 831 48 246 61 476 632 SAUDI ARABIA 838500 144967 661600 2930 1 
009 GREECE 11198 490 3816 672i 8 1s0 9 4 636 KUWAIT 165726 59810 107045 9997 8138 736 
3 036 SWITZERLAND 1906 9 1744 151 2 640 BAHRAIN 24165 4258 19311 34 389 170 
038 AUSTRIA 4058 366 508 3158 24 640 1 644 QATAR 69781 14032 53382 16096 653 
1514 
040 PORTUGAL 8455 48 1502 6265 647 U.A.EMIRATES 374772 82074 269985 5401 1216 
042 SPAIN 10463 36 394 9832 200 649 OMAN 102957 13652 84809 98 3633 765 
404 CANADA 3253 
405 
3253 652 NORTH YEMEN 24190 2510 21680 
32110 17 436 COSTA RICA 3808 3403 660 AFGHANISTAN 125313 8 93178 
504 PERU 9255 
4192 
9255 662 PAKISTAN 48276 8980 39252 
8325 1482 
5 39 
604 LEBANON 4192 680 THAILAND 42362 2284 29606 663 2 
632 SAUDI ARABIA 2829 108 1710 10 100i 700 INDONESIA 42916 6401 15868 360 20266 
1295 
1 
636 KUWAIT 4073 4073 701 MALAYSIA 133707 1100 122168 121 9019 4 
669 SRI LANKA 4197 282 3908 5 706 SINGAPORE 197222 22712 106524 50 63213 2722 1 
701 MALAYSIA 3120 11 2409 700 732 JAPAN 4577 711 10 2072 10 1774 
736 TAIWAN 20666 3467 16633 356 
3562 
210 
1000 W 0 R L D 163095 3778 66092 82978 1051 2180 6733 180 103 740 HONG KONG 52205 15529 27378 4746 990 
1010 INTRA-EC 87493 1463 37578 41024 874 1286 4983 180 5 800 AUSTRALIA 115073 34385 15632 8727 51289 5040 
1011 EXTRA-EC 75602 2315 28514 41954 77 894 1750 98 804 NEW ZEALAND 18816 1950 2550 16 6793 7507 
1020 CLASS 1 31190 854 4378 24923 42 840 128 25 822 FR. POLYNESIA 4053 266 2492 154 1141 
1021 EFTA COUNTR. 14749 509 3829 9695 42 640 13 21 
: 1000 W 0 R L D 2487 1030 CLASS 2 44350 1431 24122 17031 35 54 1622 55 14253227 2993638 7744949 562694 1468769 23950 311010 1074354 71376 
1031 ACP (63) 949 184 502 162 52 26 23 . 1010 INTRA-EC 6967804 1593964 3279366 234002 788671 18330 89895 960223 1353 2000 
1011 EXTRA-l:C 7282407 1399674 4462647 328649 680098 5584 221115 114131 70022 487 
8506.50 ~~NERUHGS- U.IIISCHGERAETE F.LEBENSIIITTEL; FRUCHTPRESSEN 1020 CLASS 1 3720571 657778 1862644 211313 461807 3618 141600 114131 67679 1 
1021 EFTA COUNTR. 1203673 322501 281509 66571 369503 1895 59726 36922 65046 
486 1030 CLASS 2 3442221 499880 2530850 114842 212737 1966 79512 1948 
ELECTRIC FOOD GRINDERS AND IIIXERS; FRUIT JUICE EXlliACTORS 1031 ACP (63a 133417 2291 103066 3464 2944 896 20061 695 
NUMBER 1040 CLASS 119615 42016 69153 2494 5554 3 395 
8ROYEURS ET IIELANGEURS POUR ALIIIEIITS; PRESSE.fRUITS 8506.60 DUNSTABZUGSNAUBEN lilT VENTILATOR 
NOIIBRE STUECK 
001 FRANCE 108915 
228642 
105193 147437 1765 13440 23632 275 ELECTRIC EXlliACTOR HOODS 
002 BELG.-LUXBG. 70919 11058 26850 
7423 
9930 16426 7 NUMBER 
003 NETHERLANDS 134254 206514 14936 
322864 
2457 3394 1009 
2oo0 004 FR GERMANY 
12797i 
600264 78828 2113 16802 879494 15 HOTTES ASPIRANTES 
005 ITALY 1427125 
19578 
36980 155 2756 3748 3 NOIIBRE 
006 UTD. KINGDOM 153513 553933 156106 1747 22003 30966 2 007 IRELAND 916190 13487 202 2367 2265 
2ssS 
3 001 FRANCE 369891 73282 
2883 
280478 257 15862 10 2 
008 DENMARK 37780 144226 1151 42256 936 16437 002 BELG.-LUXBG. 151792 29704 110778 8386 
1707i 
39 2 
009 GREECE 44422 105175 3056 53811 1886 6070 5 39 003 NETHERLANDS 184686 24822 144 142644 
1143 
1 4 
2 024 ICELAND 962 100 1934 275 526 1114 004 FR GERMANY 501421 
6585 
36 494043 5667 404 126 
025 FAROE ISLES 64 
1195 99 45612 17810 
2341 005 ITALY 9253 795 
315604 
242 
42 
1631 
560 10 028 NORWAY 36479 
36536 
12145 006 UTD. KINGDOM 397433 67948 3156 10113 
1907 030 SWEDEN 48702 16088 908 148292 
9 
7403 40753 007 IRELAND 16365 1024 4 12625 805 
032 FINLAND 30422 
126625 
649 70054 4742 
386 
10024 008 DENMARK 65546 2369 5740 57420 17 i 036 SWITZERLAND 69063 34078 13769 1000 12860 14 009 GREECE 42033 18056 
55 
23958 17 
038 AUSTRIA 130921 127115 21394 77819 411 14918 992 024 ICELAND 1982 1235 490 4 198 
040 PORTUGAL 5952 10386 9443 12023 200 1467 4 028 NORWAY 25516 9066 12171 
4s0 
4259 
042 SPAIN 2677 24692 15586 7775 340 76 030 SWEDEN 6596 5596 70 480 
043 ANDORRA 246 10419 46 
62 
36 2 032 FINLAND 26014 3824 
1714 
21957 
19i 23 112 
233 
046 MALTA 1920 1213 304 2014 1754 2 036 SWITZERLAND 62269 39122 21107 
5 048 YUGOSLAVIA 1151 161 7550 1325 131 038 AUSTRIA 79520 50127 28 29360 
so<i 052 TURKEY 26441 16614 1580 4310 1656 663 71 040 PORTUGAL 12386 1242 13 10531 
056 SOVIET UNION 26926 14370 59 
3060 
120 042 SPAIN 49080 4466 758 43855 
060 POLAND 11250 29614 36 41 202 CANARY ISLES 7096 313 46 6737 
225 40 062 CZECHOSLOVAK 347 14202 1730 33 220 EGYPT 3688 46 2 3374 
182 064 HUNGARY 350 8937 2 72 390 SOUTH AFRICA 7843 3196 15 4449 1 
135 068 BULGARIA 3024 666 2494 19 400 USA 6544 2412 3897 100 
202 CANARY ISLES 1427 2681i 99 805 4 44 
2 
404 CANADA 9243 8690 553 
2 204 MOROCCO 2358 5268 692 54 512 CHILE 5702 455 gj 5245 24 60 205 CEUTA & MELt 12 30826 570 
gi 
600 CYPRUS 4794 1657 2956 
208 ALGERIA 6 266 48 3 604 LEBANON 4213 451 50 3712 
75 212 TUNISIA 40 7911 
37ss0 
15 
4 
6 608 SYRIA 2621 1625 920 
216 LIBYA 85 
3289oB 
45 612 IRAQ 29323 143 28280 900 ; 220 EGYPT 22710 3531 858 33 624 ISRAEL 4097 486 
e4 3609 23 42i 288 NIGERIA 65 36064 2714 16158 50 632 SAUDI ARABIA 11740 3291 7919 2 
302 CAMEROON 90 45205 382 2 7 636 KUWAIT 3709 862 2646 201 
314 GABON 27 4959 
4 5 789 94 
649 OMAN 847 350 50 446 
346 KENYA 76 2669 680 THAILAND 3890 592 3297 1 
372 REUNION 43 23728 
7904 18214 4 34559 ; 700 INDONESIA 2336 320 2015 12 390 SOUTH AFRICA 9984 20147 
4 
701 MALAYSIA 8083 292 
18 
7778 
400 USA 351365 1129868 97594 574 1 21876 77208 706 SINGAPORE 37631 2255 35358 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-tux.l UK I Ireland L Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland j Belg.-tux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
85116.60 8S07.11 
740 HONG KONG 36146 389 12 35734 11 006 UTD. KINGDOM 1108716 1049478 55842 20 3298 
17724 
75 3 
800 AUSTRALIA 78070 8179 1 69890 007 IRELAND 20499 2319 455 1 
008 DENMARK 99481 98881 600 
14 5700 1000 WORLD 2294238 378978 18938 1820611 21580 39325 7508 560 6638 102 028 NORWAY 94017 88303 
223 97 1010 INTRA·EC 1738420 223790 12758 1437550 20980 38643 3992 560 145 2 030 SWEDEN 180724 180401 3 
1011 EXTRA<C 555153 155188 8180 382398 600 682 3514 8491 100 032 FINLAND 65622 64913 
649 t25 86 449i 709 1020 CLASS 1 369928 139252 2652 220402 378 623 705 5916 038 SWITZERLAND 247692 242345 2 
1021 EFTA COUNTR. 214283 110232 1810 95686 195 623 562 5175 
100 
038 AUSTRIA 118670 114883 2800 7(j 410 572 5 1030 CLASS 2 182606 15324 3528 160052 171 59 2809 563 042 SPAIN 171291 170907 312 
t45 
2 
1031 ACP (83a 1216 9 173 845 24 11 150 4 043 ANDORRA 27271 7070 19389 667 
25 1040 CLASS 2619 612 1944 51 12 048 YUGOSLAVIA 6155 6129 1 
138 2i 052 TURKEY 5521 5355 7 
8S06J1I ZIIIIIER'IEHTLATOREN 056 SOVIET UNION 29828 29804 24 
STUECK 062 CZECHOSLOVAK 21553 21539 486 14 064 HUNGARY 5992 5506 
84 
8 
ELECTRIC ROOII FANS 202 CANARY ISLES 20710 20G26 
2375Ci t2 NUIIBER 208 ALGERIA 23762 
14046 18900 390 SOUTH AFRICA 33121 
89o4 
175 
ti VENTILATEURS D'AJIPARTEIIENTS 400 USA 231628 219225 27 3461 
NOIIBRE 404 CANADA 325254 324751 203 300 i 624 ISRAEL 11586 8995 1850 740 
001 FRANCE 110758 17962 
13367 
n479 9585 1291 4413 25 3 632 SAUDI ARABIA 8095 7573 455 67 
002 BELG.·LUXBG. 75853 6116 22409 25948 
37o:i 
8012 1 6500 638 KUWAIT 11586 11207 71 288 120 003 NETHERLANDS 165023 15081 5164 ttn80 
38582 
16173 
96 
622 647 U.A.EMIRATES 19892 19151 231 390 
004 FR GERMANY 250770 
5562 
1381 197873 153 12384 301 706 SINGAPORE 17122 16618 504 
839 265 005 ITALY 40837 4920 
4748i 
13169 
422i 
17186 
s:i 62 732 JAPAN 679984 678880 1800 006 UTD. KINGDOM 100713 6825 147 41914 
8196 
740 HONG KONG 47097 45297 
t&O 007 IRELAND 12895 1497 
36 
1264 1938 800 AUSTRALIA 65588 65428 
008 DENMARK 21157 13030 5604 793 
16 
1694 
4 
804 NEW ZEALAND 6206 6206 
6853036 009 GREECE 8280 222 1809 4612 17 1600 977 SECRET CTRS. 6853038 
024 ICELAND 1558 664 
2i 
17 284 592 1 
: 1000 W 0 R L D 028 NORWAY 26570 1734 2968 11228 
5 
4166 6453 12451197 5256902 154471 41111 6853038 28110 104152 75 13340 
030 SWEDEN 79731 35475 900 28884 8142 1293 5032 • 1010 INTRA<C 3040078 2822109 100134 15148 27337 72355 75 2920 
032 FINLAND 18448 956 3775 4722 7867 
8o4 
682 446 • 1011 EXTRA·EC 2558035 2434793 54337 25915 n3 31797 10420 
036 SWITZERLAND 66n8 29098 538 14312 6448 7548 10 10020 1020 CLASS 1 2268318 2192455 35091 2161 628 29136 8847 
038 AUSTRIA 46629 30466 1056 8552 2920 260 3273 102 • 1021 EFTA COUNTR. 714142 693833 6227 222 490 5767 7603 
042 SPAIN 8499 875 2280 3589 268 
6 
1481 6 • 1030 CLASS 2 232096 185263 19246 23753 145 2181 1508 
352 TANZANIA 322 42 3 115 156 • 1040 CLASS 3 57621 57075 1 480 65 
390 SOUTH AFRICA 10913 
538 2 326 14i 2 10587 16 400 USA 27485 6501 20285 !509 EI..EXTRISCHE BELEUCIITUNGS. U.SIG!IAI.GERAETE, SCHEIBENWISCHER, FROSTSCHUTZEINRICHTUHGEII U.VORRICNTUNGEN GEGEN O.BESCH!AGEN 
404 CANADA 6637 888 
1547 
12 1201 2 4533 1 VON FENSTERSCHEIBEN, FUER KRAflFAHRZEUGE ODER FAIIIUIAEDER 
462 MARTINIQUE 1793 
2137 
246 454 600 CYPRUS 2591 
42 7 7 
=~msHTING AND SIG!IAI.UNG EOUIPIIENT AND ELECTRICAL I'INDSCREEN YIIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS, FOR CYCLES OR 
612 IRAQ 2693 79 
200 
2558 
616 IRAN 12565 
1030 7o4 488i 
12365 
10 632 SAUDI ARABIA 12951 104 6222 ~&~~gf.fs~GE ET DE SIGNAUSATION, ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSIIIFS AHTIIIUEE EI.ECTR., 
636 KUWAIT 23814 1602 2285 
13 
19927 
640 BAHRAIN 13245 48 4 13232 644 QATAR 2114 
25200 3i 
2062 
9 
1509.01 lfu~rNGSSAETZE, BESTEHEND AUS DYNAMO UND SCHEIN\I'ERFER, FUER FAIIIUIAEDER 
647 U.A.EMIRATES 40277 18 4 15033 649 OMAN 10993 200 102 
17 
10613 
706 SINGAPORE 2405 
17i 2595 17018 ti 
2388 BICYCLE LIGHTING EQUIPIIENT CONSISTING OF A SET OF DVNAIIO AND IIEADLAMP 
740 HONG KONG 26605 
9s:i 
6810 NUIIBER 
800 AUSTRALIA 17775 855 115 15852 
ENSEMBLES D'ECUIRAGE CO!IPRENAHT DYNAMO ET PROJECTEUR, POUR BICYCLETTES 
1000 WORLD 1290927 170118 80839 582438 174338 10803 241178 184 14497 16538 HOMBRE 
1010 INTRA·EC 786288 66295 26824 474502 131848 9384 69658 184 993 6500 
1011 EXTRA<C 504633 103B21 54015 107934 42390 1419 171520 13504 10030 002 BELG.-LUXBG. 38121 16862 1000 5927 12332 
46342 1020 CLASS 1 319520 101938 9090 71999 39568 1093 73380 12432 10020 003 NETHERLANDS 206614 66607 82125 9540 
66s0 1021 EFTA COUNTR. 243741 98633 6445 60562 36929 1069 18039 12044 10020 004 FR GERMANY 626591 
141318 
519331 100360 250 
1030 CLASS 2 184431 1883 44925 35934 2278 324 98124 953 10 006 UTD. KINGDOM 197745 16500 40 39887 8642 1031 ACP (63) 14820 34 4701 4423 826 298 4017 521 030 SWEDEN 51418 41476 1300 
:j 032 FINLAND 30609 30606 
4097 !507 EI..EXTRISCHE RASIERAPPARATE, HAARSCHNEIDE-IJND SCHERIIASCHINEN, lilT EINGEBAUTEII ELEXTROIIOTOR 036 SWITZERLAND 102799 98702 
362s0 272 IVORY COAST 36250 
43903 1120 102 SHAVERS AND HAIR CliPPERS, WITH SELI.CONTAINED ELECTRIC IIOTORS 400 USA 45125 
RASOIRS ET TONDEUSES EI.ECTRIQUES A IIOTEUR INCORPORE 1000 W 0 R L D 1557199 540210 708448 179279 20102 89848 1931 17383 
1010 INTRA<C 112o9n 252738 622608 137078 18982 87775 1800 
1738:i !507.11 ELEXTRISCHE RASIERAPPARATE 1011 EXTRA-EC 438222 2B7474 85840 42201 1120 2073 131 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 1020 CLASS 1 349092 285624 3050 40504 1120 1300 131 17363 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 245189 212656 3000 10914 1300 4 17315 
1030 CLASS 2 86800 1850 82790 1697 443 20 
ELECTRIC SHAVERS 1031 ACP (63) 82590 82590 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DYIIAioiOS FUER FAHRRAEDER NUMBER 1509.05 
STUECK 
RASOIRS ELECTRIQUES 
BICYCLE DYIIAioiOS NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE NUIIBER 
001 FRANCE 563698 532487 
9492 1567 
14590 16620 1 DYNA!.IOS POUR BICYCLETTES 
002 BELG.·LUXBG. 151385 134445 
2445 
5881 
t6oi 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 585958 530261 13553 12598 25500 
004 FR GERMANY 14609 
473433 
2672 961 6104 3570 1302 002 BELG.·LUXBG. 60657 8726 
1925Ci 
820 50936 175 
005 ITALY 491564 15870 900 1360 1 003 NETHERLANDS 190835 167786 3799 
963 
964 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EXXclOa Nimexe I EUR 10 IOeutschlandj France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EXXclOa 
~9.05 1512.04 
004 FR GERMANY 529093 
24618 
186540 91921 250632 
100 
. 1010 INTRA-EC 564357 99038 50223 227778 29618 133448 20457 3193 604 
:i 032 FINLAND 61023 1205 35100 . 1011 EXTRA-EC 939561 131044 39988 662923 6351 5183 81510 12581 
036 SWITZERLAND 100212 84130 4200 
12629 
11882 . 1020 CLASS 1 232744 109840 18245 78821 2155 4176 7390 12117 
038 AUSTRIA 110348 93558 3911 250 . 1021 EFTA COUNTR. 174900 102060 17246 40066 210 2255 997 12066 
3 1030 CLASS 2 705684 21018 21685 583414 4196 1007 74092 269 
1000 W 0 R L D 1161108 406351 275383 121078 352634 284 71 5305 • 1031 ACP (63a 40850 284 9439 28040 142 952 1936 57 
1010 INTRA-EC 832015 195889 231140 99398 305342 175 71 
5305 
• 1040 CLASS 1133 166 56 688 28 175 
1011 EXTRA-EC 329091 210462 44243 21680 47292 109 
1020 CLASS 1 298573 210257 22666 13012 47232 101 5305 1512.05 ElfKTRISCHE TAUCHSIEDER 
1021 EFTA COUNTR. 294509 209557 19816 12629 47232 100 5175 STUECK 
1512 ~:;AIIA,tM.~~B~rrw.llu~~~= ;r.:~g~ifATh~SCHE GERAETE Z.RAUIIBEHEIZEN; ELEKTROWAERMEGERAETE Z.HAARPFLEGE U. IIIMERSION HEATERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT NUMBER 
= W~t~~J~Mlk~.o~~~~W'm~~~M~~ r~f:iJ~~;''M~ciJM==ES~~~M1lfcfsACE HEATING APPARATUS THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES NOUBRE 
CHAUFFE.£AllflsCHAUFFE-8AINSt THERIIQ.PLON= ELECTR.~AREILS ELECTR.P.CHAUFFAGE; APP.B.ECTROTHERM.P.COIFFURE ET USAGES 001 FRANCE 195968 184663 
20834 
8456 200 317 700 1632 
OO!IEST.; FE A REPASSER LECTR.; RESIST CHAUFF S 002 BELG.-LUXBG. 75686 41309 9599 1639 
17 
1 2304 
003 NETHERLANDS 94170 68665 21710 
34293 108i 
3627 151 
1512.04 ~CHE WARIIWASSERBEREITER UNO BADEOEFEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 004 FR GERMANY 71948 
44105 
21095 50 39 15390 
005 ITALY 71153 26573 
85994 ; 310 165 sO ; 008 UTD. KINGDOM 219394 127283 6053 2 
6735 ~~fRANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 007 IRELAND 8676 1241 700 
5499 008 DENMARK 19010 9700 3686 6 125 2686 028 NORWAY 17766 5596 9294 
620 
190 
~llt.fal-EAU ET CHAUFFE·BAINS ELECTRJQUES, A L 'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 030 SWEDEN 66344 50396 8943 245 6140 
036 SWITZERLAND 97034 83791 10582 2469 192 
2438 038 AUSTRIA 66216 55850 6528 1400 
13565 001 FRANCE 312912 10025 
4681i 
169690 1120 130584 1302 191 346 KENYA 24307 10742 
4797 25477 44832 002 BELG.-LUXBG. 166751 55236 39823 24818 
257 
60 3 400 USA 87280 7574 4600 
003 NETHERLANDS 19927 18208 107 1271 
1325 
64 22 600 CYPRUS 12586 851 317 375 11043 
004 FR GERMANY 11068 
1454 
1908 6189 593 701 352 616 IRAN 8584 1201 
3472 3395 
7383 
ssi 005 ITALY 4307 735 
1084 
40 1866 212 
3193 32 
632 SAUDI ARABIA 32022 24358 216 
006 . KINGDOM 15359 8474 131 2297 148 
17506 
636 KUWAIT 45023 37185 1803 12 6023 
5 007 NO 17661 150 
510 39 
4 1 647 U.A.EMIRATES 52272 51578 7 682 
008 ARK 4807 3828 4 426 
3 
649 OMAN 11100 10509 591 
009 CE 11565 1665 21 9682 8 186 660 AFGHANISTAN 57450 57450 6 2o00 27 028 N AY 882 721 6 151 4 14 143 701 MALAYSIA 94412 92379 17s0 030 SWEDEN 7922 1433 8 
112 
208 6118 708 SINGAPORE 169107 161775 4902 8 672 
032 FINLAND 6820 330 
16447 
770 85 12 5511 740 HONG KONG 66435 21685 4100 19710 11435 9505 
036 SWITZERLAND 55240 11415 24720 47 2041 513 57 
: 1000 WORLD 038 AUSTRIA 101638 88023 542 12665 51 102 252 3 1895490 1326896 174811 209307 2921 2233 77119 60 102142 1 
040 PORTUGAL 1936 130 31 1760 15 
1688 5 ; . 1010 INTRA·EC 764546 481707 100868 146898 2921 697 11445 60 20150 042 SPAIN 30037 331 105 27902 5 . 1011 EXTRA-EC 1130943 845189 74143 62409 1538 65674 81992 
043 ANDORRA 995 
s8 887 108 67 . 1020 CLASS 1 443942 282377 51238 35529 1525 5872 67401 046 MALTA 4619 4494 
3 
. 1021 EFTA COUNTR. 292959 235142 35451 8489 6 839 13032 
052 TURKEY 1592 345 1212 32 . 1030 CLASS 2 685973 562100 22841 26630 11 59800 14591 
202 CANARY ISLES 7369 15 
539 
7354 
6 
. 1031 ACP (63) 34887 15193 656 902 11 18125 
208 ALGERIA 600 3 52 3:i 2 216 LIBYA 32362 356 52 31841 78 1512.21 SPEICHERHEIZGERAETE ZUU RAUIIBEHEIZEN UND ZU AEHNL. ZWECKEN 
220 EGYPT 57136 49 11 56967 4 105 STUECK 
232 MALl 1396 23 287 1086 
272 IVORY COAST 3711 
104 
2060 1651 ; 8 ; STORAGE HEAnNG APPARATUS 288 NIGERIA 5117 81 4922 NUMBER 
302 CAMEROON 6709 1139 5570 
72 ; 314 GABON 4044 
6 
2602 1369 APPAREU A ACCUIIULATlON POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL. 
318 CONGO 1847 662 1179 
220 
NOUBRE 
322 ZAIRE 3796 13 3563 
20 370 MADAGASCAR 855 817 18 001 FRANCE 20251 15940 
5399 
1655 5 2557 94 
372 REUNION 4330 
3825 
2482 1848 
2 8i 
002 BELG.-LUXBG. 31274 24365 815 93 
2345 
602 9 390 SOUTH AFRICA 4047 2 137 
1879 2 
003 NETHERLANDS 2898 385 3 38 
8 
118 
400 USA 12872 1369 1 4567 228 4826 004 FR GERMANY 1373 
1097 
398 7 880 270 10 
4 458 GUADELOUPE 4763 3114 1649 008 UTD. KINGDOM 9142 11 18 84 10 
5269 
7918 
462 MARTINIQUE 2625 1019 1606 007 IRELAND 5293 2 
1488 
22 ; 4 520 PARAGUAY 2910 
2i 248 
2910 ; 009 GREECE 4009 2406 110 604 LEBANON 3229 2959 032 FINLAND 1407 84 
302 417 352 
1322 1 
608 SYRIA 16532 205 7 16320 
92 ; 48i 036 SWITZERLAND 11407 9395 941 612 IRAQ 1799 966 152 107 
10 
038 AUSTRIA 18977 18974 
100 
1 1 1 ; 624 ISRAEL 1804 128 330 134 648 ; 1202 :i 042 SPAIN 1917 706 24 86 1000 632 SAUDI ARABIA 239752 2202 1398 231091 4407 2 400 USA 1362 1344 18 
636 KUWAIT 83148 140 100 69506 1004 12398 
99 
647 U.A.EMIRATES 462 23 
1674 
439 
640 BAHRAIN 20027 118 319 17232 455 1804 732 JAPAN 3093 1419 
5836 644 QATAR 16436 11 178 12238 892 3116 1 804 NEW ZEALAND 6542 3 703 
647 U.A.EMIRATES 54045 33 322 50022 707 2961 
: 1000 WORLD 649 OMAN 12607 23 138 6233 121 6092 132187 76530 7010 8429 227 6089 25346 7937 607 12 
652 NORTH YEMEN 10932 3 10927 2 . 1010 INTRA-EC 74532 44283 5831 4023 227 5593 6630 7937 8 
12 656 SOUTH YEMEN 2206 1000 1131 
2 
75 . 1011 EXTRA-EC 57655 32247 1179 4408 496 18716 599 
880 THAILAND 7975 6907 
19 
486 580 . 1020 CLASS 1 46188 32107 902 2828 447 9848 58 
700 INDONESIA 5759 57 5683 
3144 
. 1021 EFTA COUNTR. 32332 28468 802 418 353 2267 24 
12 701 MALAYSIA 3378 4 
99 
230 
8 
. 1030 CLASS 2 10902 116 277 1578 48 8670 20'1 
706 SINGAPORE 42527 96 11192 31132 
732 JAPAN 1751 1554 6 191 1512.23 HEIZLUEFTER, KUIE SPEICHERHEIZGERAETE, ZU!I RAUIIBEHEIZEN UNO ZU AEHNL. ZWECKEN 
740 HONG KONG 18657 7212 8512 2933 STUECK 
1000 W 0 R L D 1503919 230082 90209 890702 35967 138631 101987 3193 13165 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschtan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J 'E>.>.ooa 
85t2.23. ELECTRIC BLOWER-TYPE SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
NUMBER 
851U7 
732 JAPAN 1839B 2679 1737 5808 3 B171 
APPARW SOUFR.AJI11, AUTRES QU'A ACCUUUU.TION, POUR CHAUFI'AGE DES LOCAUX ET USAGES StUlL 736 TAIWAN 5278 1704 918 2506 
5 
150 
NOUBRE 740 HONG KONG 186232 1579B 48688 B9102 32639 
1sci BOO AUSTRALIA 58707 12573 1179 5615 39190 
001 FRANCE 397465 83918 
27229 
130275 21081 58 162131 2 
: 1000 WORLD 002 BELG.-LUXBG. 148724 90104 28080 2305 
3041 
1006 858 3832244 454048 390468 2182815 10513 14969 315334 236352 45602 2347 003 NETHERLANDS 215403 29111 B936 11686 
2415 
161771 
310 
• 1010 INTRA-EC 1814883 171610 222709 809113 8403 14387 150869 235184 1731 an 004 FR GERMANY 99080 
15861 
B288 74294 383 6080 7330 1011 EXTRA-EC 2017353 282436 16n57 1353494 2110 582 184465 1168 43871 1470 
005 ITALY 4n41 17209 
25057 
11612 909 
4721 27 
2150 1020 CLASS 1 1695177 240111 99106 1198108 2014 326 111325 415 42352 1420 
006 UTD. KINGDOM 195507 77043 49B96 38763 
6262 
• 1021 EFTA COUNTR. 376226 140844 56210 120824 1933 295 16156 
753 
39594 370 
007 IRELAND 16306 4614 
1210 
2262 3168 . 1030 CLASS 2 303747 36096 68493 146204 95 256 51494 306 50 008 DENMARK 64422 22968 8801 29930 306 1513 :i . 1031 ACP (63a 3408 157 1311 156 1 245 1533 6 009 GREECE 19671 13912 348 426 507 4170 • 1040 CLASS 18429 6229 158 9182 1646 1213 02B NORWAY 51063 41768 
4:i 11290 
9103 
168 
213 1 
030 SWEDEN 77691 43340 20182 2644 24 8512.32 TROCKENHAUBEN 
032 FINLAND 52662 29443 369 4416 15528 2684 2 299 STUECK 036 SWITZERLAND 124469 110301 1508 12325 5802 35 36 038 AUSTRIA 14967B 130294 6430 7017 100 ELECTRIC HAIR DRYING HOODS 
042 SPAIN 7297 5702 26 1537 58 9 4997 NUMBER 048 YUGOSLAVIA 5338 312 
068 ROMANIA 27363 104 27251 
28013 192 1530 
B CASOUES SECHOIRS 
400 USA 157035 127299 1 HOMBRE 
404 CANADA 40496 23344 10868 62B1 
2112 
3 
512 CHILE 8251 5319 B20 
7719 10 2 
001 FRANCE 31046 9284 
582 
15739 349 5670 4 
624 ISRAEL 31233 22279 300 915 002 BELG.-LUXBG. 16276 11235 3050 1409 
3497 sci 706 SINGAPORE 17493 
73266 8857 
17088 405 003 NETHERLANDS 27391 11364 142 12338 
1199 720 CHINA B2123 32 004 FR GERMANY 35893 2136 18331 16335 23 5 4 732 JAPAN 52B2 4830 546 420 14766 005 ITALY 6047 3202 39958 455 250 2231 740 HONG KONG 293790 91100 179749 7635 006 UTD. KINGDOM 52564 1776 8491 108 
3262 BOO AUSTRALIA 3092 
10 
3092 007 IRELAND 4600 432 
1sci 
906 
256 804 NEW ZEALAND 42342 42332 008 DENMARK 1645 766 473 
1 2 009 GREECE 2945 491 2451 1000 WORLD 2425974 1063985 183241 554119 200274 4450 407982 5n9 1268 24878 02B NORWAY 1809 1774 606 1158 1B1 35 1010 INTRA-EC 1204319 337531 113118 280881 109781 3788 343822 5579 341 9480 030 SWEDEN 3346 131B 3sci 89 1011 EXTRA-EC 1221582 728454 50125 273205 90493 662 84160 200 925 15358 032 FINLAND 1710 362 5 414 560 19 
1020 CLASS 1 726068 521634 19514 72848 52655 349 5329B 472 5296 036 SWITZERLAND 8694 4927 830 2701 236 
1021 EFTA COUNTR. 458988 355606 8370 35907 52463 349 587B 206 116 299 038 AUSTRIA 15811 1357B 7 2214 12 24 1030 CLASS 2 384387 130763 3360 191500 37838 313 9925 426 10062 040 PORTUGAL 5677 232 50 5371 
2 1031 ACP (63a B58 152 231 210 129 92 44 042 SPAIN 6710 2158 40 4510 1040 CLASS 111129 74057 27251 8857 937 27 216 LIBYA 4630 
sci 233 
4627 3 
220 EGYPT 3642 3359 
13 2 851U7 =SCHE GERAETE ZUU RAUUBEHEIZEN U. DGL, NJCIIT IN 8512.11 BIS 23 ENTHALTEN 288 NIGERIA 4863 
as:i 4848 2B1 390 SOUTH AFRICA 122B 
3 
58 36 
400 USA 7786 332B 4345 10 100 OTHER ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIN 8512.11-23 632 SAUDI ARABIA 13127 5306 42 7502 253 24 
NUMBER 732 JAPAN 1736 1530 206 
393 100 BOO AUSTRALIA 5192 1650 3049 
APPARW ELECTRJQUES POUR I! CHAUFFAGE DES LOCAUX, A L'EXCLUSION DES POSITIONS 8512.11 A 23 
NOUBRE 1000 W 0 R L D 297624 80038 37457 153240 10128 9570 4681 2231 279 
1010 INTRA-EC 178407 37484 30898 91250 3778 9191 3571 2231 8 001 FRANCE 537051 64354 
72058 
438770 462 7641 17321 8477 26 • 1011 EXTRA-EC 119217 42554 6559 81990 8352 379 1110 273 
002 BELG.-LUXBG. 143919 31264 2B242 3763 
19B6 
B589 
2385 
3 • 1020 CLASS 1 63272 32057 1972 26744 1673 24 637 165 
003 NETHERLANDS 130396 38914 33697 31675 
2497 
21243 496 . 1021 EFTA COUNTR. 37069 22213 1492 11858 9B9 24 350 143 
004 FR GERMANY 2B5496 
15469 
17556 222451 2934 38376 4 801 B77 1030 CLASS 2 53273 9854 4587 35185 2730 355 473 B9 005 ITALY 53843 25850 
21969 162 
52 12457 
224310 
15 • 1031 ACP (63a 9263 511 1988 5805 362 255 304 3B 006 UTD. KINGDOM 321343 10659 62075 1774 
52087 
386 . 1040 CLASS 2672 643 61 1949 19 007 IRELAND 73579 1532 213 19649 94 4 
008 DENMARK 20911 3443 9329 6708 1395 36 8512.34 HAARTROCKNER ALLER ART, AUSGEN. TROCKENIIAUBEN 
009 GREECE 48345 5975 1931 39649 30 760 29894 STUECK 02B NORWAY 40072 2132 502B 2202 155 661 
030 SWEDEN 47952 18308 2000 13200 14 
12 
9079 5351 HAIR DRYERS OF ALL KINDS, EXCEPT HOODS 
032 FINLAND 13345 1076 4387 3567 26 499 377B 
370 
NUMBER 
036 SWITZERLAND 12691B 30258 14920 76476 1453 
2B3 
3236 205 
03B AUSTRIA 143966 88920 29B74 23973 285 631 SECHE-CHEVEUX DE TOUS GENRES, EXCL CASQUES SECHOIRS 
040 PORTUGAL 3156 44 1 1406 
72 4 
1705 IS HOMBRE 042 SPAIN 67588 506 2128 62624 2239 
046 MALTA 5080 1589 
2568 
2099 1392 001 FRANCE 794364 286729 
75163 
383619 99454 11414 13142 6 052 TURKEY 30087 10860 16858 1 
358 
002 BELG.-LUXBG. 288908 114769 60921 17731 
11B96 
167 157 
060 POLAND 6810 6146 70 
79a:i 
236 003 NETHERLANDS 4882B6 277860 107599 60351 
29462 
10109 
1232513 
471 
204 MOROCCO 10852 35 2800 
6 
34 004 FR GERMANY 2342963 
402409 
106069 879286 64120 9090 20423 
20B ALGERIA 1664 
313 
1508 150 8 005 ITALY 88442B 198884 318747 80877 210 2048 464048 96466 216 LIBYA 5571 12 5238 
3 
006 UTD. KINGDOM 2429808 805389 39B285 337400 9473 
49199 220 EGYPT 9507 2694 3372 2385 1053 007 IRELAND 116306 37316 5202 8442 16145 2 
288 NIGERIA 844 
1137 
640 2 
2 
2 
1 
008 DENMARK 174604 120575 8654 5642 37275 
200 
245B 
1655 390 SOUTH AFRICA 18053 2620 10859 
27 
3434 
2sS 
009 GREECE 146722 47834 27769 48324 20940 
12 400 USA 1055549 59075 15292 951259 3 27236 2392 02B NORWAY 126881 119B99 
soci 306 4500 119197 7100 2164 404 CANADA 50607 10826 16032 21585 2353 11 030 SWEDEN 374897 201137 26185 16079 201B 2621 
458 GUADELOUPE 30 
733 
30 
51 aS 637 sci 032 FINLAND 86588 76533 6296 2575 1293 60 2000 4107 BOO CYPRUS 6874 268 036 SWITZERLAND 164406 86646 68510 308 4635 2 9 
604 LEBANON 10556 324 1994 8240 
753 
038 AUSTRIA 384529 243634 39761 85061 14203 1862 
1B5 
B 
60B SYRIA 2384 1426 35 170 34:i 040 PORTUGAL 63707 5474 8514 352B7 11897 2348 1oo0 2 612 IRAQ 1676 284 926 123 042 SPAIN 19B720 22537 39159 127B15 7200 1000 9 
624 ISRAEL 11957 1978 588 7083 
4 
2308 
1 
043 ANDORRA 14216 2432 11264 520 
3226 201 632 SAUDI ARABIA B914 2774 1379 3206 1550 052 TURKEY 10732 5835 52B 919 2:i 
636 KUWAIT 19694 3086 42B 889B 72B2 056 SOVIET UNION 6552 3582 2900 70 
720 CHINA 6574 6574 060 POLAND 26233 3829 22394 10 
965 
966 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnheH 
Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederlandj Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
151134 151141 
062 CZECHOSLOVAK 23823 2032 5658 16113 
46 
20 680 THAILAND 13519 6421 7092 626i 6 220 EGYPT 33764 4363 20282 9041 
205i 204 18 720 CHINA 6267 587 6 2 390 SOUTH AFRICA 88991 32062 3422 43555 5472 2225 732 JAPAN 589 
2609:i 6682 400 USA 106096 5481 6546 89599 120 4020 1 329 740 HONG KONG 41162 8245 
16800 
142 
2 404 CANADA 17481 11431 2519 3231 300 
5 
800 AUSTRALIA 91539 8548 
200 
23114 43017 
484 VENEZUELA 14194 7700 4584 1905 804 NEW ZEALAND 21891 4995 16696 
512 CHILE 12424 8075 1692 2653 i 4 : 1000 WORLD 912 600 CYPRUS 16093 5735 486 9871 8049399 3405731 2299153 1082685 950218 95737 194835 820 19308 
604 LEBANON 48532 2319 14618 31160 435 6 2 . 1010 INTRA-EC 5535831 2375248 1591920 819096 608166 70803 69750 820 
28 
soli 608 SYRIA 17621 10784 4792 2037 . 1011 EXTRA-EC 2512539 1030483 706209 263589 342052 24934 125085 19279 
624 ISRAEL 49447 10111 2853 38073 10 396 4 . 1020 CLASS 1 1705396 756491 351205 163773 334072 10208 71768 17879 
628 JORDAN 32326 1113 15566 14585 1000 
s5 80 2 . 1021 EFTA COUNTR. 983073 551845 135529 80455 188988 9460 294 16482 900 632 SAUDI ARABIA 114669 50531 4840 58322 191 720 . 1030 CLASS 2 739352 220554 347048 93483 7980 14726 53317 1336 
636 KUWAIT 56895 46134 5728 4793 
1274 
240 
1207 
. 1031 ACP (63a 162125 17713 89041 11546 669 8400 34499 257 
647 U.A.EMIRATES 60235 42086 12418 3132 118 . 1040 CLASS 67791 53438 7956 6333 64 
649 OMAN 12284 4362 7112 800 
692 
10 
2 680 THAILAND 12087 4637 6222 534 851153 ElfXTRISCHE VOLLHERDE 
700 INDONESIA 6431 6431 
10887 5735 3907 436 
STUECK 
706 SINGAPORE 36507 15542 
840 eO 732 JAPAN 22041 19517 
68s0 
1604 
515i 9457 
~\f11cmc COOKERS (fREE-STANDING) 740 HONG KONG 83757 56502 5797 
1428 800 AUSTRALIA 78302 41969 1088 33123 4 690 
CUISINIERES ELECTRJQUES 
1000 WORLD 9959650 3297130 1228658 2510325 714289 234188 131326 1704801 138933 NOIIBRE 
1010 INTRA-EC 7426389 2092881 929625 1765332 639284 97313 86213 1696561 119180 
1011 EXTRA-EC 2532331 1204249 298103 744993 75005 136875 45113 8240 19753 001 FRANCE 48500 4006 
4099 
44335 
518 
73 86 5 1020 CLASS 1 1756188 882079 120405 519016 61319 135797 13431 8240 15901 002 BELG.-LUXBG. 45464 29143 11599 
112 
100 
1021 EFTA COUNTR. 1207103 734238 55687 215924 48600 128102 5397 7180 11995 003 NETHERLANDS 14749 11349 180 3100 
13o4 
7 1 2!i 1030 CLASS 2 692413 307204 146746 205958 13686 1078 14050 3691 004 FR GERMANY 19886 
327i 
128 15242 1767 1404 12 
1031 ACP (63a 13501 4277 3733 2040 556 462 2248 185 005 ITALY 4276 687 
2855:i s6 13 305 857 1040 CLASS 83730 14966 30952 20019 17632 161 006 UTD. KINGDOM 63962 20075 14421 
27882 007 IRELAND 30005 982 
514 
1081 80 
151141 ELEirnllSCHE BUEGELEJSEN 008 DENMARK 10256 6568 3174 
298 1sB 16 7 STUECK 009 GREECE 22896 15476 13 6928 
024 ICELAND 1494 1143 15 161 13 162 
ELECtRIC SIIOOTHING IRONS 025 FAROE ISLES 836 10 i 2322 :i 826 NUIIBER 028 NORWAY 14421 11701 
4 
394 5i 030 SWEDEN 13075 11311 337 482 
:i 4 886 FERS A REPASSER ELECTRIQUES 032 FINLAND 4405 3794 152 454 i 12 2 NOIIBRE 036 SWITZERLAND 32122 30995 836 274 1 3 
038 AUSTRIA 55501 55130 4 355 9 1 2 
001 FRANCE 899324 578518 
130679 
199275 108505 12756 269 1 040 PORTUGAL 7833 196 235 7399 
2 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 326236 104030 65726 22270 3530 1 042 SPAIN 4595 3112 69 1396 13 3 
003 NETHERLANDS 382970 78152 240005 15980 
36222 
34166 14666 
25 
1 044 GIBRALTAR 402 
36 6 i 402 004 FR GERMANY 524985 241802 239198 4823 2912 3 046 MALTA 403 
15 
360 
:i 005 ITALY 929811 54721:i 309727 
260664 
45273 8640 18958 
795 
048 YUGOSLAVIA 621 445 157 
:i 4 
1 
006 UTD. KINGDOM 2076561 962199 535788 316549 566 
29414 :i 
052 TURKEY 483 382 12 77 5 i 007 IRELAND 74612 10606 7024 1915 21850 3800 068 BULGARIA 523 461 1 53 3 3 
262 
1 
008 DENMARK 101669 19430 43859 1567 36812 1 
19 
220 EGYPT 2518 5 5 2245 2i i 1 009 GREECE 219663 75100 83036 34771 20685 8052 
1s:i 
276 GHANA 1515 2 2 1267 217 5 
024 ICELAND 5915 1314 1324 
1137i 
350 510 2254 288 NIGERIA 4280 2 2 4221 1 
2 
54 
028 NORWAY 128657 66511 10334 35502 5139 302 CAMEROON 691 214 475 
60 030 SWEDEN 234392 106328 15386 15884 93696 3098 314 GABON 1043 6 838 144 1 5 032 FINLAND 120461 71564 15187 159 27564 i 5967 322 ZAIRE 2082 33 1370 668 036 SWITZERLAND 164148 115269 23678 15180 10017 3 324 RWANDA 936 1 33 467 
:i 
435 
151:i 17 038 AUSTRIA 246651 167070 42016 22085 15559 120 1 346 KENYA 2417 2 1 680 1 
040 PORTUGAL 82449 23769 27604 15776 6300 8970 10 20 350 UGANDA 465 89 28 2 
6 
336 
4 
10 
042 SPAIN 33299 12447 5024 8402 7422 1 3 352 TANZANIA 365 38 
26i 
25 15 232 45 
043 ANDORRA 18074 14003 4071 8 846 254 2:i 372 REUNION 431 170 2 i 052 TURKEY 29078 26515 1432 373 MAURITIUS 464 
2517 
179 282 
058 SOVIET UNION 10705 8139 2544 i 22 390 SOUTH AFRICA 4602 127 1717 12 241 i 2 060 POLAND 36921 31511 5406 3 400 USA 1777 1277 15 370 100 
062 CZECHOSLOVAK 11496 11465 
246 
27 i 4 406 GREENLAND 1425 477 12 769 4 136 1425 28 202 CANARY ISLES 7469 7228 600 CYPRUS 1426 
204 MOROCCO 7140 1094 3806 21s0 00 
2 
608 SYRIA 217 86 3 77 
6 12 
51 
220 EGYPT 26834 5596 18482 2754 
70 
624 ISRAEL 2031 15 1818 178 2 
5 272 IVORY COAST 10035 2054 7528 381 
17096 
2 632 SAUDI ARABIA 11837 809 14 10412 17 4 576 
288 NIGERIA 18488 22 874 349 100 47 636 KUWAIT 1498 523 
1i 
960 
16 
15 
302 CAMEROON 45426 6792 38133 500 20 1 640 BAHRAIN 579 137 153 262 314 GABON 26101 2740 23341 
3ssS 7388 1712 :i 
644 QATAR 1121 5 
25 
877 
2:i 
239 
322 ZAIRE 13052 
394 
363 647 U.A.EMIRATES 3150 548 2177 377 
372 REUNION 17353 16890 69 58aO 3500 649 OMAN 2030 133 i 1232 665 390 SOUTH AFRICA 119125 107778 612 1355 
2 
669 SRI LANKA 2133 3 748 
6 
1381 
400 USA 271326 15575 89075 49622 114051 3001 680 THAILAND 638 103 1 528 
1167 404 CANADA 117461 
630 
115026 35 
240 
2400 700 INDONESIA 1715 301 247 
458 GUADELOUPE 17634 16714 50 701 YSIA 2941 206 
95 
2428 307 2i 462 MARTINIQUE 20125 395 17876 1354 500 i 706 PORE 11208 350 9907 i 835 512 CHILE 20197 12622 7574 as« 177 2840 9o8 740 H KONG 1142 127 16 664 350 i 600 CYPRUS 39045 22366 4109 1 800 AU ALIA 670 581 68 4 
604 LEBANON 32536 1580 22073 5428 3455 
246 : 1000 WORLD 132 608 SYRIA 51457 33826 15117 916 1358 476243 218993 27756 176284 2689 3406 41273 1584 4146 
624 ISRAEL 68283 23328 24509 11512 6500 328 2016 . 1010 INTRA·EC 259994 90870 20042 114012 2236 2123 29800 857 25 29 
628 JORDAN 13387 5244 7740 403 . 1011 EXTRA-EC 216227 128123 7714 62252 453 1282 11473 707 4121 102 
632 SAUDI ARABIA 103830 42590 27302 29326 i 200 441i . 1020 CLASS 1 144591 122969 1996 15354 24 32 1173 702 2289 52 
636 KUWAIT 18535 6802 7998 295 3440 . 1021 EFTA COUNTR. 128851 114270 1580 11447 18 13 22 5 1450 51 647 U.A.EMIRATES 31688 10478 9649 10035 480 116 930 . 1030 CLASS 2 70314 4448 5803 46654 410 1247 10262 1636 49 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR tO IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Elo.MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark j "Elo.lo.OOo 
1512..53 1512..55 
1031 ACP~a 17797 185 2100 10809 209 1196 3127 5 166 . 1011 EXTRA-EC 304693 81817 146798 13495 10747 41637 8401 1210 588 1040 CLA 1322 706 115 244 19 3 38 196 1 1020 CLASS 1 205527 71009 76957 7488 B229 39B17 1115 912 
1021 EFTA COUNTR. 177806 61249 66966 3803 79B1 36472 472 863 58li 1512.54 BROTROESTER 1030 CLASS 2 98385 10519 69840 582B 2284 1B20 7266 220 
STUECK 1031 ACP (63a 2948 84 1388 594 4 243 540 95 
1040 CLASS 7B1 289 1 179 234 7B 
WMc:f TOASTERS (EXCL SANDWICH TOASTERS) 1512.11 EINZEL· ODER IIEHRFACHKOCHPLATltN UND KOCHIIULDEN, ZUII EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
STUECK 
GRIU.PAIH 
NOIIBRE ELECTRIC BOIUNG PLATES, RINGS AND HOBS FOR BUILDING-IN 
NUMBER 
001 FRANCE 59757 30140 
45148 
23915 2864 2B2B 9 1 
002 BELG.-LUXBG. 113633 38594 16262 13542 
3134:i 
B7 ~BWR~DS (YC TABLES DE CUISSON), A ENCASTRER, POUR USAGES DOIIESTIQUES 
003 NETHERLANDS 211593 80549 65128 32571 
2826 
2002 
1 004 FR GERMANY 216681 
SOO!:i 
21617 189195 751 2291 
005 ITALY 14266 8401 
1122oS 
165 
7350 
691 
1soS 
001 FRANCE 69815 50964 
!BoO 
18083 2B 23 717 
24 006 UTD. KINGDOM 942491 486091 334880 452 
16424 
002 BELG.-LUXBG. 53595 39203 5937 8430 
19:i 
201 
007 IRELAND 63617 25213 6340 10 7464 B166 003 NETHERLANDS 21957 20414 23 1291 
B22 
36 
28 008 DENMARK 25307 9984 4749 936 9136 340 502 7 004 FR GERMANY 1B5904 3405 2004 179622 1753 1675 4 009 GREECE 22380 10252 5556 125 4410 1690 005 ITALY 4547 582 
105775 362:i 
26 530 
02B NORWAY 48088 33953 8431 2976 2516 99 113 006 UTD. KINGDOM 142944 27374 5835 4 
3412 
333 
030 SWEDEN 195249 150094 1207B 26523 6144 342 68 007 IRELAND 7487 1555 123 2385 12 
' 032 FINLAND 53701 46242 6199 34 1200 10 16 008 DENMARK 6685 6172 309 204 
036 SWITZERLAND 11972B 71239 22683 25806 
480 4995 64 009 GREECE 11392 9666 10 1684 28 14 131 038 AUSTRIA 41086 30293 3388 1B66 
B98 
024 ICELAND 1662 1446 14 61 
102 040 PORTUGAL 11926 1993 6464 1027 744 BOO 
4 
02B NORWAY 12479 12374 2 
:i 
1 
042 SPAIN 23052 9992 12000 449 4 
s:i 603 030 SWEDEN 6786 6610 1675 111 62 052 TURKEY 5079 2915 1000 1103 4 4 032 FINLAND 5253 3217 
231 
269 
1 
92 
056 SOVIET UNION 62B9 3381 2880 
51sS 10 B257 
2B 036 SWITZERLAND 34555 31622 2160 
487 
541 
390 SOUTH AFRICA 45494 32039 
19328 :i 
038 AUSTRIA 76964 6967B 
6 
6737 61 1 
400 USA 53860 971B 2 
1440 1s0 
24829 040 PORTUGAL 1591 1095 358 
:i 
132 
1 632 SAUDI ARABIA 23851 13452 2536 6273 042 SPAIN 7612 7342 2 264 
268 647 U.A.EMIRATES 9656 3127 722 
1574 
691 158 4958 
1 
390 SOUTH AFRICA 8069 609B 
10 
1723 
1 6 5 :i BOO AUSTRALIA 13232 11368 2B9 400 USA 1983 1956 2 
604 LEBANON 1109 595 489 25 
10 2 :i 1000 W 0 R L D 2406582 1143632 B00258 446861 56177 52955 102825 1509 2365 632 SAUDI ARABIA 5966 1834 47 4070 
1010 INTRA·EC 1669725 685832 491819 375223 40859 50778 23696 1509 9 636 KUWAIT 964 964 
47 3100 475 1011 EXTRA-EC 736719 457800 108319 71638 15318 2159 79129 2358 706 SINGAPORE 4204 574 
1020 CLASS 1 628866 405262 93025 69558 11611 1625 46393 1392 732 JAPAN 1488 1324 156 
1 
B 
1021 EFTA COUNTR. 474106 337097 59243 58232 11489 1380 6300 365 BOO AUSTRALIA 4350 4246 103 
1030 CLASS 2 9081B 48406 12414 1595 3706 534 23422 741 
: 1000 W 0 R L D 1031 ACP (63a 5824 91B 455 2B 103 215 3972 133 704510 316765 13178 342431 13416 2522 14889 366 1106 37 
1040 CLASS 17035 4132 2880 485 1 9314 223 . 1010 INTRA·EC 504326 15B753 10878 314981 10943 2013 6571 361 28 
33 1011 EXTRA·EC 200180 158012 2502 27450 2473 509 8118 5 1078 
1512..55 GRIUGERAETE 1020 CLASS 1 167617 148577 466 13591 2431 66 1438 5 1043 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 139290 126042 249 9541 2162 61 407 B2B 3:i 1030 CLASS 2 30744 7621 2036 13854 42 443 6680 35 
ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 1031 ACP (63) 7B23 20 186 1081 435 6100 1 
NUMBER 
1512.65 EINZEL· ODER IIEHRFACHKOCHPLATltN UliD KOCHIIULDEN, ANDERE ALS ZUII EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
GRnJ ET ROTISSOIRES STUECK 
HOMBRE 
11279 1069 
ELECTRIC BODJNG PLATES, RINGS AHD HOBS, NOT FOR BUILDING-IN 
001 FRANCE 61224 43071 
58243 
3594 2195 16 
7 
NUIIBER 
002 BELG.·LUXBG. 84049 B240 43B 13829 
9489 
3291 1 
003 NETHERLANDS B2670 16170 52567 3596 
2593 
841 7 
125 
C5i'li\~DS (YC TABLES DE CUISSON), AUTRES QU'A ENCASTRER, POUR USAGES DOMESTIOUES 
004 FR GERMANY 118300 
31602 
B1165 14527 19094 784 12 
005 ITALY 108714 65703 
2so:i 
9020 2388 
4430 
1 
006 UTD. KINGDOM 93637 46422 12835 625 26822 
2579 
001 FRANCE 68522 34625 
121BS 
33225 172 33 467 
2 007 IRELAND 3964 B9 264 
s:i 92 940 002 BELG.-LUXBG. 27442 5825 6254 2456 3759 720 008 DENMARK 12B22 6646 4966 62 38 1057 
12 
003 NETHERLANDS 32625 24382 2551 192B 
257 
5 
1 009 GREECE 26491 6636 15284 1516 489 2354 30ci 004 FR GERMANY 103225 1970 4052 5492 60 93363 2166 02B NORWAY 11941 1436 1804 40 2700 5625 36 006 UTD. KINGDOM 31030 3590 22644 426 
4426 
234 
030 SWEDEN 11708 1650 25 45 3573 57B7 111 562 007 IRELAND 4975 50 30 409 60 032 FINLAND 15369 361B 11313 2 200 
61 
211 008 DENMARK 2596 1668 674 249 4 404 1 1 036 SWITZERLAND 44947 30353 B593 2086 
2 
3854 
:i 
009 GREECE 23B20 267 100 23043 5 
1ooci 038 AUSTRIA 88739 23049 43711 1481 20493 02B NORWAY 2853 1120 
4 
36 95 602 
040 PORTUGAL 4431 639 1520 151 1704 417 
1 6 
030 SWEDEN 16050 4700 505 250 544 10047 
042 SPAIN 3631 650 279B 175 1 
2130 
032 FINLAND 2538 440 
529 5832 576 2013 85 046 MALTA 3155 266 
22:i 
106 120 533 
17 
036 SWITZERLAND 35694 25753 3004 
052 TURKEY 4238 3B50 20 11B 10 038 AUSTRIA 1701B 11644 27 1330 
2423 
4017 
056 SOVIET UNION 19B 
127 3540 
179 19 040 PORTUGAL 6172 59 177 3513 
11168 220 EGYPT 4955 127B 
240 25 
10 056 SOVIET UNION 11168 
357 34 400 USA 7802 1443 4425 1668 1 58li 208 ALGERIA 391 5 600 CYPRUS 643B 1746 3215 97 9 7B3 220 EGYPT 32524 
26 
20 32499 
B502 604 LEBANON 6484 27 5250 33 1174 
2720 
322 ZAIRE 10932 
3oS 
2404 
16 608 SYRIA 5408 908 B10 B70 100 390 SOUTH AFRICA 1097 772 
1 1 2 632 SAUDI ARABIA 32968 127B 30883 655 
138 
34 11B 400 USA 2904 
1 
37 9 2854 
636 KUWAIT 8356 1848 6370 
4s0 2s 1 
616 IRAN 703 
IS 916 10 
702 
4 647 U.A.EMIRATES 10013 557 B934 46 1 632 SAUDI ARABIA 1971 432 594 BOO AUSTRALIA 1115 1061 31 22 649 OMAN 5051 3734 
21 303:i 1 1317 804 NEW ZEALAND 1581 15B1 706 SINGAPORE 4059 9BO 24 
378 732 JAPAN 448 35 31 
3698 1 
4 
1000 W 0 R L D 896629 240893 437890 39722 39652 114041 18022 4430 1259 720 740 HONG KONG 2511B 20345 65 
200 
1002 
1632 
7 
1010 INTRA-EC 591871 159076 291027 26227 28905 72404 9621 4430 49 132 BOO AUSTRALIA 5137 229 2986 
967 
968 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
T Besondera MaBelnheH 
Bestimmung 
I UnH6 auppl6mentalra Destination Destination 
Nimexe r EUR tO IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~ooa Nimexe r EUR 10 Teeutschlandf France T !tall a I "!ederland I Belg.-Lux. r UK I Ireland I Danmark I ·n~ooa 
8512.65 8512.63 
804 NEW ZEALAND 1945 100 1845 208 ALGERIA 84 
121 
75 7 
10 
2 
220 EGYPT 7869 7735 
100 
3 1000 W 0 R L D 532008 158865 30538 166372 4235 16822 139724 3798 11848 6 372 REUNION 1318 
1902 
1210 
79 81 1010 JNTRA-EC 295227 69738 23182 93244 3380 4276 89003 2166 238 4 390 SOUTH AFRICA 4969 1188 1719 11 1011 EXTRA-EC 23&m 89127 7356 73128 855 12546 40721 1632 11408 400 USA 8971 1443 5535 1969 1 12 
2 1020 CLASS 1 100828 45987 1246 16200 636 3724 20138 1632 11265 404 CANADA 6955 153 6794 3 3 1021 EFTA COUNTR. 80495 43810 739 11217 345 3061 10579 10744 4 458 GUADELOUPE 897 22 768 107 1030 CLASS 2 124580 42939 6110 56928 219 8822 9415 143 484 VENEZUELA 3000 
2675 
3000 
1 1031 ACP !63J 2851~ 5386 2697 6882 7 8747 4752 41 512 CHILE 8305 5629 
1041 1 185 57 1040 CLASS 1136 201 11166 600 CYPRUS 2987 1465 238 
604 LEBANON 1423 130 1087 202 4 
15 1 3 8512.17 IIIKROII'EUfNHf:RDE FUER DEN HAUSHAlT 624 ISRAEL 7005 244 5599 1136 7 STUECK 632 SAUDI ARABIA 5257 261 4601 393 2 
1 636 KUWAIT 1783 431 968 383 
1 MICROWAVE OVENS 647 U.A.EMIRATES 2176 36 2099 39 1 
1 NUMBER 649 OMAN 793 70 520 
497 
1 201 
701 MALAYSIA 1032 61 364 10 100 ~~~\f IIJCRO.OND£S, POUR USAGES DOIIESTJQUES 706 SINGAPORE 8068 488 1169 5420 1 990 
740 HONG KONG 1052 108 254 561 129 
2 800 AUSTRALIA 6338 4443 1712 96 85 001 FRANCE 30090 18768 
5201 
434 2 385 10500 1 
: 1000 WORLD 002 BELG.-LUXBG. 15134 8788 6 123 
213 
1016 
1 
1321740 247047 848292 385436 16574 2683 9316 416 9887 109 
003 NETHERLANDS 25066 8959 15584 6 
618 
303 . 1010 JNTRA-EC 1122272 197358 544881 352883 18274 2242 6121 418 47 50 
004 FR GERMANY 82386 
3581 
80707 129 83 845 4 . 1011 EXTRA-EC 198867 49689 102811 32553 300 421 3195 9840 58 005 ITALY 12075 7562 5 
5 
926 
579 
1 . 1020 CLASS 1 135923 42382 62460 19561 233 388 1285 9614 006 UTD. KINGDOM 125484 10149 113885 389 473 
9822 
4 . 1021 EFTA COUNTR. 91266 31260 34938 14550 150 2 953 9413 
57 007 IRELAND 10406 582 2 . 1030 CLASS 2 62507 7255 40342 12718 67 32 1845 191 
008 DENMARK 41136 3150 36268 
6 5 
1718 j . 1031 ACP {63J 2344 124 420 1680 3 7 69 41 1 009 GREECE 1237 893 213 111 2 . 1040 CLASS 437 52 9 274 1 65 35 024 ICELAND 939 163 1 3 80 567 16 129 
028 NORWAY 6935 6116 
9 
6 
18 
1 812 8512.n IWI'EE· UND TEEIIASCIIINEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUG£ 030 SWEDEN 14080 1843 
1 
193 12017 STUECK 
032 FINLAND 15757 3307 
2525 
1 
110 1 
12448 
036 SWITZERLAND 8242 5583 20 
2 
1 2 ELECTRIC COFFEE OR TEA MAKERS 
038 AUSTRIA 19504 9260 9907 153 2 178 2 NUIIBER 
040 PORTUGAL 1417 764 630 
sci 2 20 1 042 SPAIN 17372 1598 15360 
2 
358 6 APPAIIEILS POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
052 TURKEY 713 302 402 5 2 NOMBRE 
062 CZECHOSLOVAK 754 18 730 
1 
6 
202 CANARY ISLES 1166 7 1158 
:i 001 FRANCE 848594 501720 17820 21499 315383 9363 478 151 220 EGYPT 369 68 282 17 002 BELG.-LUXBG. 402087 315300 8508 59593 
18265 
753 113 
390 SOUTH AFRICA 2723 319 1081 
2 1 
1323 003 NETHERLANDS 664278 521105 114798 7800 
117825 
2095 215 
1 400 USA 6473 5 137 6328 004 FR GERMANY 208103 
16681 
61150 23399 2616 3104 8 484 VENEZUELA 1500 
332 
1500 005 ITALY 42276 15621 
4729 
9967 1 3 
1825 
3 
700 INDONESIA 332 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 978218 628011 50623 292944 80 
4590 
6 800 AUSTRALIA 1564 1562 007 IRELAND 25663 6353 8424 
55 
3314 2982 
008 DENMARK 337242 271084 17861 48241 663 1 4 1000 W 0 R L D 447844 87374 295466 1441 1368 769 35182 598 25646 009 GREECE 61072 41822 8246 174 9348 815 
1010 INTRA-EC 343014 54870 259422 1075 1227 691 25132 578 18 024 ICELAND 8489 4983 
12 
353 138. 3015 
1011 EXTRA-EC 104759 32504 35974 366 141 n 10050 18 25628 028 NORWAY 230199 97717 
145 
128974 21 3475 
1020 CLASS 1 96460 31158 30261 270 64 30 9190 17 25470 030 SWEDEN 565819 284347 217 267678 11401 2031 1021 EFTA COUNTR. 68874 27036 13072 183 62 24 1069 17 25411 032 FINLAND 271881 162510 
16192 2059 
108318 
9 
20 1033 1030 CLASS 2 7272 1098 4973 96 74 47 858 2 124 036 SWITZERLAND 204734 173354 12750 365 5 
1031 ACP {63J 562 19 132 27 27 321 36 038 AUSTRIA 372732 257002 68639 682 46407 
800 1 
2 1040 CLASS 1027 248 740 3 2 34 040 PORTUGAL 15462 6590 180 560 7234 7 
042 SPAIN 65193 24134 '12230 3295 24502 1029 3 8512.69 =FUER DEN HAUSHAlT, AUSG. IIJKROWEIJ.ENHERDE 043 ANDORRA 4159 252 3681 226 
61 056 SOVIET UNION 11236 7839 3336 
372 REUNION 12707 125 12582 
3892 11587 801 1 ELECTRIC OVENS OTHER THAN MICROWAVE 390 SOUTH AFRICA 41501 24328 892 NUMBER 400 USA 770651 682085 2635 49097 27376 9454 4 
404 CANADA 160209 87742 44976 822 26346 320 3 
FOURS AUTRES QU' A IIICR~NDES. POUR USAGES DOIIESTJQUES 484 VENEZUELA 6573 6 5876 691 
1645 36 ao1 2 1 HOMBRE 632 SAUDI ARABIA 9788 4363 2664 76 
647 U.A.EMIRATES 4355 1889 925 
38 
597 942 2 001 FRANCE 115484 68727 
743oS 
45692 411 505 149 706 SINGAPORE 24155 8536 448 12413 
:i 2720 002 BELG.-LUXBG. 110381 11469 16401 8187 
651 
18 4 732 JAPAN 106166 670 6 332 105048 108 003 NETHERLANDS 106362 4074 87103 14377 
711 
153 
sci 740 HONG KONG 6518 3636 726 15 1360 2 781 004 FR GERMANY 345466 
13696 
169940 174076 52 598 39 800 AUSTRALIA 76057 46720 1 1528 25050 2756 005 ITALY 57986 44013 
98480 
204 25 48 
416 : 1000 WORLD 006 UTD. KINGDOM 343195 93000 142869 8628 2 
4894 
6631489 4221354 498667 133733 1873281 35878 50837 1827 15911 1 007 IRELAND 7906 819 263 1818 112 
1001 
. 1010 JNTRA-EC 3567533 2302076 294543 66164 856615 33970 11839 1825 500 1 008 DENMARK 27179 3101 21824 991 1 261 4 . 1011 EXTRA-EC 3063117 1819278 203292 67564 816866 1906 38998 2 15411 009 GREECE 8313 2472 4763 1048 20 6 2ci . 1020 CLASS 1 2904708 1856316 149847 62768 793118 967 29372 12320 024 ICELAND 1036 920 
9 
14 82 . 1021 EFTA COUNTR. 1669316 986503 85156 3530 571714 899 11946 
2 
9568 028 NORWAY 5255 1172 57 664 3353 . 1030 CLASS 2 130948 40524 50108 3806 23185 917 9626 2780 
030 SWEDEN 11731 4122 3802 25 
19 
92 3690 . 1031 ACP {63J 14034 1496 6950 817 637 714 3294 126 032 FINLAND 6691 4030 
19700 
357 2285 . 1040 CLASS 27461 22438 3337 990 363 22 311 036 SWITZERLAND 39434 16756 2895 21 
2 36 2 038 AUSTRIA 18116 3677 5312 8979 110 
1 
8513 ELEKTRISCHE GERAETE FUER DIE DIWJTGEIIUNDENE FERHSPRECH- ODER TELEGRAPHENTECHNIK 
040 PORTUGAL 9003 583 6055 2223 141 042 SPAIN 10474 2407 7170 893 2 2 ELECTRICAL LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPIDC APPARATUS {INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CAIIJUER.(URRENT LINE SYSTEMS) 
043 ANDORRA 1179 1 1172 6 
29 046 MALTA 338 197 52 60 
6 052 TURKEY 4107 250 3828 23 
202 CANARY ISLES 2150 576 1272 302 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo 
1513 APPAREILS ELECTRJQUES POUR LA mEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE PAR Fl. 15tU1 
1513J1 FERNSPRECHAPPARATE 732 JAPAN 24320 5224 2137 7750 5 4644 4559 200 1 STUECK 740 HONG KONG 107600 61458 3940 19168 6568 246 15650 370 
BOO AUSTRALIA 107428 90785 14068 
3 
355 2200 
TELEPHONE SETS 804 NEW ZEALAND 47064 5323 8333 2121 12189 27428 NUMBER 809 N. CALEDONIA 8333 
1i 822 FR.POL YNESIA 11224 11213 
POSTES D'USAGERS 
NOIIBRE 1000 W 0 R L D 3368498 1581792 308670 193601 442466 216118 312358 55742 255631 120 
1010 INTRA·EC 1857493 983562 41444 45210 385220 185875 101020 49549 65493 120 
001 FRANCE 156137 26082 8850 17566 16345 71873 24296 104 71 • 1011 EXTRA-EC 1508972 598230 267226 148358 57248 30243 211338 6193 190138 002 BELG.-LUXBG. 314597 58103 793 225202 
53164 
20848 160 841 . 1020 CLASS 1 517933 192942 16501 66844 26221 26033 71704 4611 93077 
003 NETHERLANDS 841132 715707 186 3223 
698Ti 
13801 1609 53442 . 1021 EFTA COUNTR. 181329 4m5 7151 5323 24710 20302 23429 4506 48133 
004 FR GERMANY 105732 
52017 
4941 6129 6634 12543 50 5608 . 1030 CLASS 2 950439 396054 250559 59814 30693 4210 110301 1582 97026 005 ITALY 124783 18248 
9055 
27050 15675 11619 4 120 1031 ACP (63~ 150632 39936 74190 2791 7834 1321 15927 23 8610 
006 UTD. KINGDOM 188017 61401 4041 23544 38460 
15327 
47625 3891 1040 CLASS 40600 9234 166 1700 132 29333 35 
007 IRELAND 30563 9750 468 191 4444 268 i 383 008 DENMARK 25218 4888 
4710 
2578 15708 1775 
1453 
1515 SfHDE. UNO EIIPFAHGSG£RAfTE FUER FUNKSPRECif. ODER FUNKTELEGRAPHIEYERKEIIR UNO RUNDFUNK OD.fERHSEIIEH; GERAETE FUER FUNK· 
009 GREECE 71314 55614 5675 3050 1 811 NAVIGATION, FUNKMESSUNG COER FUNKFERNSTEUERUNG 
024 ICELAND 7100 2129 1344 4 110 3513 
025 FAROE ISLES 1353 
4173 1524 327 18075 147s0 3000 1353 APPARATUS FOR RADIOTELEGRAPHIC, -mEPHONIC AND TELEVISION TRANSMISSION AND RECEPTIO~ RADID-BROADCASTING; TELEVISION 028 NORWAY 45492 3643 CAMERAS; RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, RADAR AND RADIO REMOTE CONtROl APPARATU 
030 SWEDEN 17769 1179 2550 604 3 2235 
1506 
11198 
032 FINLAND 30633 8091 
5177 
6 9977 1876 678 8499 APPAREILS DE TRANSMISSION ET RECEPTION POUR RADIOmEPHOUIOTELEGRAPHIE ET RADIODIFFUSION; APPAREILS DE TELEVISION, 
036 SWITZERLAND 28271 6499 311 12454 314 3505 ,, RADIOGUIDAGE, RADIOOETECTION, RADIOSONDAGE ET RADIOTELECOM 
038 AUSTRIA 46997 24684 630 688 48 10 340 21247 040 PORTUGAL 5067 1040 244 1300 20 1811 
4 
22 1515.02 SfHDEG£RAfTE FUER FUNKSPRECif. OOER FUNKTELEGRAPIIIEVERKEIIR, FUER ZIVILE WFll'AHRZEUGE 
042 SPAIN 29511 8049 1676 2075 274 10178 7255 STUECK 
043 ANDORRA 8349 149 1139 1166 630 
56 
5257 6 
048 YUGOSLAVIA 2466 1754 465 137 54 
10 
RADIOTELEGRAPHIC AND RADIOmEPHONIC TRANSMITTERS FOR CMI. AIRCRAFT 
052 TURKEY 41999 3843 7 37818 321 NUMBER 
064 HUNGARY 1098 594 
54637 74 
504 
204 MOROCCO 62987 1276 7000 ~'i!lff EMETTEURS POUR LA RADIOmEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPIIIE, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
208 ALGERIA 11678 3813 7724 141 
2 sri 212 TUNISIA 13412 1085 5858 8427 
70 216 LIBYA 4384 138 27 1 4148 001 FRANCE 81 40 
13 
38 2 1 
220 EGYPT 15069 5681 8139 360 726 
49 
163 004 FR GERMANY 22 
8 to:i 
4 3 
3 
2 
232 MALl 9591 9542 
25 46 
400 USA 137 4 16 3 
248 SENEGAL 6545 8474 
: 1000 W 0 R L D 252 GAMBIA 5365 
600 
5200 
200 2 
165 1259 21 147 317 4 34 622 106 8 
268 LIBERIA 809 
5saB 
1 i . 1010 INTRA·EC 326 2 26 148 2 15 108 22 5 272 IVORY COAST 5951 357 
22 1970 
5 . 1011 EXTRA·EC 933 19 121 171 2 19 514 84 3 
288 NIGERIA 2802 28 422 294 66 . 1020 CLASS 1 432 12 108 9 4 282 14 3 
302 CAMEROON 13429 11913 1510 6 • 1021 EFTA COUNTR. 236 3 2 3 
2 t5 
228 
70 306 CENTR.AFRIC. 5448 5448 i . 1030 CLASS 2 501 7 13 162 232 314 GABON 9953 
7 
9952 44 20 . 1031 ACP (63) 89 1 6 1 18 63 318 CONGO 9235 9184 
74 322 ZAIRE 1770 594 21 15 
127i 
1066 1515.04 SENDEGERAETE FUER FUNKSPRECif., FUNKTELEGRAPIIIEVERKEIIR, RUNDFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFll'AHRZEUGE 
324 RWANDA 10359 9085 
s6ri 1s0 3 4 NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 334 ETHIOPIA 714 
2 13s0 
STUECK 
346 KENYA 6345 20 654 4319 
2:i 350 UGANDA 125 
21sB 
102 TRANSMITTERS 01HER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR C1VD. AIRCRAFT 
372 REUNION 2158 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
375 COMOROS 2655 
28435 
2655 
87 3863 235i i NUMBER 382 ZIMBABWE 34737 
386 MALAWI 8282 
6014 2334 5 
258 966 970 7054 APPAREILS EMETTEURS AUTRE$ QUE CEUX DESTINES A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CMLS 390 SOUTH AFRICA 9642 30 242 51 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
391 BOTSWANA 152 
23934 1592 15870 424 62 
50 
10 
102 NOMBRE 
400 USA 61974 13948 6134 
404 CANADA 1310 92 449 148 36 81 504 001 FRANCE 7833 5697 30 1378 90 575 93 406 GREENLAND 8830 
1307 117 25 
8830 002 BELG.·LUXBG. 3107 1163 36 
52 
1817 
2 
61 
412 MEXICO 1449 
20 20 226 
003 NETHERLANDS 3458 2159 54 102 870 219 i 436 COSTA RICA 6465 6199 004 FR GERMANY 4982 
1024 
273 60 14 4526 11 97 
462 MARTINIQUE 2990 
393 
2990 
aori 3146 005 ITALY 1544 60 a5 155 299 2 4 484 VENEZUELA 4696 357 
27 
006 UTD. KINGDOM 2596 1147 167 60 
2293 
57 1080 
512 CHILE 6945 6520 80 269 49 007 IRELAND 2315 2 
12 
20 
600 CYPRUS 34227 355 33487 48 15 385 756 70235 008 DENMARK 842 411 a6 4 419 604 LEBANON 104055 12212 20623 548 166 009 GREECE 197 17 1 83 3 608 SYRIA 2355 214 1591 
1056 73 
2 024 ICELAND 82 6 42 
17 
31 
612 IRAQ 15414 12630 106 1448 101 028 NORWAY 1772 884 39 i 815 i 37 616 IRAN 4945 693 4 
5i s5 4248 . ··:-
,". 030 SWEDEN 1936 629 54 190 862 199 
628 JORDAN 97913 96392 1018 337 60 032 FINLAND 328 171 3 4 ..... 148 1 1 
632 SAUDI ARABIA 75841 58410 7956 6318 1408 675 8 3066 036 SWITZERLAND 3431 3074 43 65 . ' 203 46 
636 KUWAIT 2950 1547 1045 15 43 30 270 038 AUSTRIA 1125 1009 6 48 67 1 640 BAHRAIN 28662 81 
3i 
20 28545 16 040 PORTUGAL 91 8 11 66 
1i 644 QATAR 12255 
897 23 
12224 
25i 
042 SPAIN 1357 392 8 456 490 
647 U.A.EMIRATES 8422 255 
1o9 
4996 5002 043 ANDORRA 101 11 90 4 649 OMAN 43949 35901 1003 273 1461 200 048 MALTA 35 
25 24 6 7 31 684 INDIA 19362 520 16690 42 2110 4ri 2 048Y SLAVIA 213 147 4 669 SRI LANKA 1305 333 
12 1048 565 
930 052 T y 219 99 15 57 39 9 
680 THAILAND 3252 1287 
67 
336 4 056 s UNION 36 20 5 1 10. 
700 INDONESIA 17235 10484 202 6481 
47 
1 060P 107 53 i 54 701 MALAYSIA 2283 1717 334 
19i 570 
161 24 062 CZECHOSLOVAK 48 12 35 
706 SINGAPORE 17452 6249 419 39 9960 24 064 HUNGARY 30 8 22 i 708 PHILIPPINES 3663 3461 400 28537 202 204 MOROCCO 14 38 13 2 720 CHINA 31081 2141 3 208 ALGERIA 222 108 74 
728 SOUTH KOREA 1200 1187 13 212 TUNISIA 22 1 15 5 1 
969 
970 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I nan a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "EXXOOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmarl< I "EXXOOa 
1515.04 1515.04 
216 LIBYA 388 2 371 
mi 15 1040 CLASS 3 603 193 
51 3 356 
220 EGYPT 312 1 88 53 
224 SUDAN 44 ; 44 1515.08 SENDE-EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPAECII- OOEA FUNKlUEGRAPHIEVERKEHR, FUEA ZMlE LUFTfAHRZEUGE 228 MAURITANIA 23 22 
sO STUECK 232 MALl 107 57 
236 UPPER VOLTA 29 29 
2 
RADIQ. TEl£ GRAPHIC AND TELEPHONIC TRANSMITTER-RECEIVERS FOR CML AIRCIWT 
240 NIGER 28 26 NUMBER 
248 SENEGAL 23 16 
20 
7 
272 IVORY COAST 62 42 
5 
APPARELS EIIETTEURS-RECEPTEURS POUR LA RADIOTElfPHONIE ET LA RADIOTElfGRAPIIIE DES AERONEFS CMLS 
276 GHANA 6 ; 1 HOMBRE 264 BENIN 4 3 
62 288 NIGERIA 375 312 1 001 FRANCE 283 264 
14 
8 ; 3 8 2 302 CAMEROON 126 ; 120 6 002 BELG.-LUXBG. 42 20 6 5 314 GABON 72 64 
sO 7 004 FA GERMANY 92 6i 81 3 2 322 ZAIRE 68 7 8 3 005 ITALY 74 9 
8 4 
4 
13i 2 330 ANGOLA 400055 2 400051 2 006 UTD. KINGDOM 228 74 9 
4 334 ETHIOPIA 501 1 500 030 SWEDEN 157 149 
42 7 
3 
2 
1 
338 DJIBOUTI 53 53 
152 
036 SWITZERLAND 180 123 3 3 
346 KENYA 177 i 25 048 YUGOSLAVIA 323 38 35 250 8 350 UGANDA 79 78 i 066 ROMANIA 9 1 26 ; 352 TANZANIA 46 
4 
45 204 MOROCCO 29 2 
355 SEYCHELLES 24 20 208 ALGERIA 15 
7 
14 1 i 366 MOZAMBIQUE 119 119 
6 
220 EGYPT 66 58 
72 370 MADAGASCAR 36 5 
28 
25 288 NIGERIA 116 13 1 30 
372 REUNION 555 527 314 GABON 44 1 41 
76 
2 
375 COMOROS 19 19 
5 
322 ZAIRE 76 
14i 24 3 3 5i 2 378 ZAMBIA 5 i 1i 400 USA 224 382 ZIMBABWE 637 625 480 COLOMBIA 85 
1i 
85 
386 MALAWI 125 
215 
64 
280 
61 
16 
628 JORDAN 11 
16 390 SOUTH AFRICA 3191 54 
14 
2626 i 664 INDIA 17 1 4i 400 USA 5188 4176 43 92 837 25 720 CHINA 42 
sO 1 404 CANADA 2008 673 27 1297 11 800 AUSTRALIA 72 12 
408 S.PIERRE, MIQ 7 
4 
7 i s4 2 : 1000 W 0 R L D 412 MEXICO 83 22 5436 1459 2964 335 19 90 370 196 3 
424 HONDURAS 2 2 . 1010 INTRA-EC 909 581 124 34 8 4 20 136 2 
458 GUADELOUPE 81 81 . 1011 EXTRA-EC 4522 878 2840 300 11 82 350 60 1 
462 MARTINIQUE 279 i 279 i . 1020 CLASS 1 1159 671 119 262 9 2 85 
10 1 
480 COLOMBIA 26 24 . 1021 EFTA COUNTR. 472 385 52 8 6 2 16 2 1 
484 VENEZUELA 6 1 2 3 . 1030 CLASS 2 801 201 215 38 2 80 215 50 
496 FR. GUIANA 142 
15 
142 . 1031 ACP (63a 335 29 73 11 80 98 44 
504 PERU 79 64 
8 
. 1040 CLASS 2562 6 2506 50 
508 BRAZIL 34 4 22 
512 CHILE 24 11 6 
2 
7 1515.09 SENDE-EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPAECII-, FUNKTElfGRAPHIEVEAKEHA, RUNDFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FUEA ZIVILLUFTFAHRZEUG£ 
516 BOLIVIA 4 
12 
1 1 NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENOERN 
528 ARGENTINA 22 i 2 10 
UK: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENOERN FUER RAOIO-KOMMUNIKA TIONSGERAETE ZUR VERWENDUNG AUF OEM LANOE 
800 CYPRUS 28 7 
35 
18 STUECK 
604 LEBANON 52 11 6 3 808 SYRIA 4 1 
100544 6 
TAANS!IlTTER-RECEIVERS OTHER THAN RADIQ.TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CML AIRCIWT 
612 IRAQ 100776 210 16 
5 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
616 IRAN 6770 43 16 3 2 6765 UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR GROUND RADIO COMMUNICATIONS 624 ISRAEL 383 314 5 NUMBER 
628 JORDAN 35 3 16 16 
632 SAUDI ARABIA 268 98 92 78 
2 
APPARELS EIIETTEURS-RECEPTEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA RADIOTEl£PHONJE ET A LA RADIOTElfGRAPHIE D£5 AERONEFS 
636 KUWAIT 37 7 i 16 28 CMLS 644 QATAR 88 64 
7 
7 
6 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
647 U.A.EMIRATES 597 5 200 156 223 UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES APPAREILS D£ COMMUNICATION RADIO POUR USAGE TEARESTRE 
649 OMAN 125 14 9 
26 
102 NOMBRE 
662 PAKISTAN 38 3 2 7 
664 INDIA 263 48 4 211 001 FRANCE 64784 37533 3644 4857 16215 2 6179 669 SRI LANKA 2 2 002 BELG.-LUXBG. 16418 7330 3665 
12987 
1777 
676 BURMA 812 
6 2 
812 003 NETHERLANDS 74652 46518 784 4934 25 9604 
680 THAILAND 12 4 004 FA GERMANY 51820 
724i 
3553 36323 4563 11 7370 
684 LAOS 3 2 1 005 ITALY 14308 562 
10387 
4398 358 2107 690 VIETNAM 14 14 
6 i 006 UTD. KINGDOM 38733 17132 456 1250 
9150 
700 INDONESIA 16 9 
10 3 007 IRELAND 3672 3500 96 42 
1 
14i 
33 
701 MALAYSIA 29 
7 3 4 13 3 008 DENMARK 5504 2568 1092 1281 
422 
419 706 SINGAPORE 197 175 8 009 GREECE 5524 2155 389 2027 534 
720 CHINA 309 84 4 221 024 ICELAND 339 39 300 
724 NORTH KOREA 29 
22 
1 28 025 FAROE ISLES 610 
7349 15i 9430 9 
610 
728 SOUTH KOREA 812 115 
10 
675 
12 
028 NORWAY 26842 
1i 
11903 
732 JAPAN 445 69 214 140 030 SWEDEN 18831 3697 93 473 585 13972 
736 TAIWAN 53 35 2 16 032 FINLAND 8462 2090 158 165 202 1 5846 i 740 HONG KONG 954 128 4 5 817 
35i 
036 SWITZERLAND 13229 8746 693 1550 573 
2 
1666 
BOO AUSTRALIA 1135 356 30 31 367 038 AUSTRIA 24557 14322 92 6332 356 3453 
804 NEW ZEALAND 9705 9 372 2 9259 63 040 PORTUGAL 5938 516 228 4201 78 915 
809 N. CALEDONIA 25 25 042 SPAIN 20652 1966 403 17000 96 1187 
822 FR. POLYNESIA 9 9 
6518 
043 ANDORRA 2275 180 2048 
7079 
47 
420 977 SECRET CTRS. 6518 048 YUGOSLAVIA 8686 1141 36 10 
052 TURKEY 9631 4365 2 3874 1063 309 1000 W 0 R L D 584589 24738 505292 3394 6518 695 41269 92 2589 2 056 SOVIET UNION 924 63 22 837 
1010 INTRA-EC 26874 11620 603 1767 375 10882 72 1554 1 060 POLAND 130 117 1 636 37 12 1011 EXTRA-EC 551182 13118 504689 1627 320 30387 6 1035 062 CZECHOSLOVAK 2238 1543 22 
1020 CLASS 1 32503 11775 985 1261 32 17517 3 930 064 HUNGARY 2347 2199 
116 2 
148 
1021 EFTA COUNTR. 8765 5761 187 335 1 2192 2 287 068 BULGARIA 295 150 
1380 
27 
1030 CLASS 2 518076 1150 503653 363 288 12514 3 105 204 MOROCCO 1711 12 244 1 74 
1031 ACP (63) 2847 325 640 50 96 1688 48 208 ALGERIA 1493 239 372 467 1 414 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnheH 
Bestimmung 
I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeut:lchlandj France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
8515.09 8515.09 
212 TUNISIA 1457 370 62 932 9 84 . 1000 WORLD 757181 217917 136921 212452 47118 53634 720 88417 2 
216 LIBYA 374 248 101 
736 4 
25 . 1010 INTRA-EC 275615 123977 10578 83518 40370 537 36639 ; 220 EGYPT 3219 1665 177 417 . 1011 EXTRA-EC 434411 93939 126345 148908 13262 178 51778 
224 SUDAN 600 106 28 463 3 . 1020 CLASS 1 224850 61116 6463 111102 3234 30 42904 1 
228 MAURITANIA 935 4 931 
11 4 
. 1021 EFTA COUNTR. 100198 36759 1415 22151 1803 14 38055 1 
232 MALl 226 160 51 
5 
. 1030 CLASS 2 196897 27987 119698 31324 9970 148 7770 
236 UPPER VOLTA 56 5 46 . 1031 ACP (63a 13691 1329 3681 6532 2002 2 145 
240 NIGER 40 
5 
40 . 1040 CLASS 12664 4836 184 6482 58 1104 
244 CHAD 50 45 
247 CAPE VERDE 38 
2 
38 
90 
8515.11 E!.IPFANGSGERAm FUER RUNDFUNK, FUNKSPRECif. ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
248 SENEGAL 267 175 
6 
STUECK 
260 GUINEA 111 13 89 3 
1 s6 264 SIERRA LEONE 82 12 9 4 RADIO RECEIVERS AND RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
268 LIBERIA 33 32 
335 
1 NUMBER 
272 IVORY COAST 366 5 
12 
26 
280 TOGO 74 2 60 APPAREILS RECEPTEURS POUR LA RADIODiffUSION, LA RADIOTELEPHOHJE ET LA RADIOTELEGRAPHI.E DES AERONEFS CMLS 
284 BENIN 14 2 12 
1096 t6 1 21 
HOMBRE 
288 NIGERIA 1562 373 55 
302 CAMEROON 638 21 582 1 33 1 001 FRANCE 14251 3 
17 
14241 
1 77 
7 
1 306 CENTR.AFRIC. 52 
t8 
52 
24 
004 FR GERMANY 4061 3963 2 
8 314 GABON 446 404 
265 9 
006 UTD. KINGDOM 476 14 402 48 2 2 
318 CONGO 523 10 239 
1818 
030 SWEDEN 454 
17 22 
43 
5 1 
411 
322 ZAIRE 2108 96 59 135 
6 
036 SWITZERLAND 90 45 
6 1 330 ANGOLA 1838 37 1434 345 16 042 SPAIN 841 3 831 
342 SOMALIA 2366 8 16 2362 
14 
204 MOROCCO 26 
1 
26 2 346 KENYA 172 148 9 1 382 ZIMBABWE 3 
- 41 248 14 1 4 350 UGANDA 126 120 
sO 6 400 USA 415 106 1 355 SEYCHELLES 60 
3 501 t3 : 1000 W 0 R L D 366 MOZAMBIQUE 517 
69 11 
23007 184 334 21199 456 215 105 116 418 
370 MADAGASCAR 80 . 1010 INTRA-EC 19803 15 34 19178 448 87 28 10 3 
372 REUNION 1358 1358 . 1011 EXTRA-EC 3203 149 300 2021 8 127 77 106 415 
373 MAURITIUS 15 15 . 1020 CLASS 1 2008 130 79 1247 5 107 23 2 415 
375 COMOROS 60 
10 
60 
743 
. 1021 EFTA COUNTR. 889 23 25 124 5 100 1 
to4 
411 
382 ZIMBABWE 856 103 46 t6 to4 . 1030 CLASS 2 1163 19 221 774 3 20 22 390 SOUTH AFRICA 19402 11196 4 8042 . 1031 ACP (63) 255 11 93 25 20 2 104 
400 USA 7542 2404 2354 1299 75 1410 
404 CANADA 839 281 99 3 44 412 8515.12 TASCHENE!IPFANGSGERAETE FUER PERSONENRUF- ODER .SUCHANLAGEH 
406 GREENLAND 1047 34 8 975 1047 STUECK 412 MEXICO 1017 
424 HONDURAS 15 11 4 POCKn RECEIVERS FOR CAlliNG OR PAGING 
456 GUADELOUPE 1283 1283 
1054 
NUMBER 
460 DOMINICA 1054 
1472 1 462 MARTINIQUE 1473 
21 
RECEPTEURS DE POCHE POUR LES DISTALLATIONS D'APm OU DE RECHERCHE DE PERSONNES 
472 TRINIDAD, TOB 21 300 NOIIBRE 480 COLOMBIA 342 42 
3 484 VENEZUELA 42 19 20 001 FRANCE 61622 2290 
321 
100 27886 29518 2014 10 4 
496 FR. GUIANA 232 
147 
232 
6 t3 
002 BELG.-LUXBG. 27793 9131 17089 
1271 
1247 5 
12 504 PERU 236 70 
2 
003 NETHERLANDS 11893 9421 60 
73563 
990 
148 
139 
508 BRAZIL 983 938 4 20 19 004 FR GERMANY 75024 
2633 
1126 9 171 7 
512 CHILE 2181 101 6 
9tt5 2 
2074 005 ITALY 19348 
1 
16685 
136 
30 
2173 12 528 ARGENTINA 9299 172 5 5 006 UTD. KINGDOM 36318 3138 
t5 
30858 466 600 CYPRUS 3186 7 13 3142 4 20 007 IRELAND 860 25 354 
604 LEBANON 1921 64 10 1797 
8 
50 008 DENMARK 7946 1153 5530 1263 
39 608 SYRIA 1164 1147 1 
sO 8 028 NORWAY 5352 213 213 4887 612 IRAQ 100816 302 100461 1 2 030 SWEDEN 12797 840 9755 2100 102 
616 IRAN 15331 13990 
12aB 
1326 5 10 032 FINLAND 9141 183 
214 
7871 
15 
1070 
1 
17 
624 ISRAEL 2255 125 758 64 20 036 SWITZERLAND 2446 1914 66 233 3 
632 SAUDI ARABIA 4572 995 858 2355 21 343 038 AUSTRIA 22096 7633 
12 sa5 13954 132 324 53 636 KUWAIT 719 447 61 5 206 042 SPAIN 4764 51 2059 2056 1 
640 BAHRAIN 1021 15 112 737 157 056 SOVIET UNION 778 5 
91s0 563 
757 16 
644 QATAR 171 4 83 
163 2 84 390 SOUTH AFRICA 9788 8 45 2 847 U.A.EMIRATES 1415 66 1038 146 400 USA 14652 569 1 453 13628 1 
849 OMAN 550 65 21 2 462 404 CANADA 1573 57 
ts4 to:! 
1516 
652 NORTH YEMEN 213 10 200 3 632 SAUDI ARABIA 3133 2665 182 
656 SOUTH YEMEN 25 1 24 
2 4 
636 KUWAIT 2066 55 1978 53 
662 PAKISTAN 44 29 9 
201 
647 U.A.EMIRATES 4432 71 4254 107 
664 INDIA 1477 46 1142 52 36 706 SINGAPORE 2744 
3 
2696 48 
666 BANGLADESH 218 195 2 20 1 732 JAPAN 711 
3 
2 706 
667 MALDIVES 37 37 
s8 740 HONG KONG 2138 1879 256 5 672 NEPAL 58 
1078 13 192 146 4 
800 AUSTRALIA 13116 268 11121 1724 
680 THAILAND 1434 1 804 NEW ZEALAND 1803 818 985 
700 INDONESIA 710 211 409 
5 
90 
: 1000 W 0 R L D 701 MALAYSIA 1511 105 268 
12 
1133 367085 43591 1977 11113 236687 31207 31309 2465 1024 12 
706 SINGAPORE 942 557 20 182 171 . 1010 INTRA-EC 242417 27129 1509 218 173235 30934 8182 2331 187 12 
720 CHINA 6654 741 176 5708 18 11 . 1011 EXTRA·EC 124661 15762 468 11595 63452 273 32127 134 857 
728 SOUTH KOREA 117 47 17 7 35 11 • 1020 CLASS 1 100743 11884 265 10260 47944 156 29987 1 246 
732 JAPAN 560 259 94 36 54 117 . 1021 EFTA COUNTR. 52866 10784 218 363 32499 156 8630 1 215 
736 TAIWAN 7214 43 20 
142 
7133 18 . 1030 CLASS 2 22558 3841 203 1335 15145 117 1208 133 576 
740 HONG KONG 3225 2697 
2 
1 385 . 1031 ACP (63a 1240 110 12 660 39 105 176 83 55 
800 AUSTRALIA 54206 2482 51521 1 200 . 1040 CLASS 1367 37 363 932 35 
802 AUST.OCEANIA 65 
8 6 97 65 31 804 NEW ZEALAND 142 1515.13 EIIPFANGSGERAm FUER FUNKSPRfCif. UNO FUNKTELEGRAPHIEYERXEHH, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE UNO TASCHENEIIPFANGSGERAETE 
809 N. CALEDONIA 844 
1 
843 46 1 FUER PERSONEHRUf. ODER .SUCHANLAGEH 822 FR.POL YNESIA 731 684 
47118 
STUECK 
977 SECRET CTRS. 47118 
971 
972 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besandere MaBelnheH Bestlmmung T Unlt6 suppl6mentelre Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 leeutschlan~ France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nMoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa 
8515.13 ~~~!IONIC OR TELEGRAPHIC RECEIVERS, OTIIEII TlWI POCKET RECEIVERS FOR CAWNG OR PAGING OR RECEIVERS FOR CML 8515.14 IIADI().REVEI.S 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NUMBER NOMBRE 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPIIONIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS aYU ET LES 001 FRANCE 142833 58915 
1405 
1187 78728 4002 1 RECEPTEURS DE POCHE POUR L'APPEL OU LA RECHERCHE DE PERSONNES 002 BELG.-LUXBG. 35344 23948 4674 
5945 
5317 
39 6 NOIIBRE 003 NETHERLANDS 34289 26048 1208 
2632 
1043 
004 FR GERMANY 6038 
94459 
1909 1318 80 99 001 FRANCE 6382 598 
526 
659 276 3650 1043 156 005 ITALY 100476 243 2650 3121 
341 
3 002 BELG.-LUXBG. 3649 225 398 2348 
2374 
112 40 006 UTD. KINGDOM 16713 16371 
32411 
1 003 NETHERLANDS 5954 1890 1 57 488 1496 136 6 007 IRELAND 33982 1571 004 FR GERMANY 14571 
481 
113 1488 11521 758 197 008 DENMARK 21227 20495 
21:i 87 
732 
10 1 005 ITALY 3582 1 
7 
3 508 2574 
16 
15 036 SWITZERLAND 2639 2328 
1 006 UTD. KINGDOM 3752 1530 11 1741 100 
631 
347 038 AUSTRIA 6653 6649 
100 
3 007 IRELAND 652 
194 t:i 11 1829 
15 
:i 
6 042 SPAIN 3972 1361 
11192 126 
2502 3 008 DENMARK 2314 3 261 
5 
043 ANDORRA 12014 255 
7315 
441 009 GREECE 100 2 3 24 66 632 SAUDI ARABIA 7590 275 
176716 028 NORWAY 1214 162 702 
4 1 
196 154 977 SECRET CTRS. 176716 030 SWEDEN 596 94 
5 
78 338 81 
: 1000 WORLD 032 FINLAND 701 56 
998 
1 47 592 635479 267995 21352 18018 176716 88812 58036 2215 2229 106 036 SWITZERLAND 2606 890 6 6 666 40 . 1010 INTRA-EC 394833 244214 4765 9998 88648 48706 380 122 
1oS 038 AUSTRIA 367 112 219 1 
1 
35 
4 
. 1011 EXTRA-EC 63930 23781 16587 8020 164 11330 1835 2107 040 PORTUGAL 529 15 
2s 
471 6 32 
2 
. 1020 CLASS 1 37480 17469 12044 295 136 6167 10 1359 042 SPAIN 1626 33 1337 9 2 169 49 . 1021 EFTA COUNTR. 16373 13896 213 187 
28 
840 10 1227 
100 046 MALTA 147 3 
1 14 
144 
2 
. 1030 CLASS 2 20305 2904 4543 7725 2494 1825 680 048 YUGOSLAVIA 105 44 
9 
44 . 1040 CLASS 3 6145 3408 2669 68 052 TURKEY 111 44 51 7 
056 SOVIET UNION 4 3 48 1 1515.15 RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN, MIT TONWIEDERGABEGERAET KOMBINJERT 060 POLAND 76 14 
t:i 
14 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
204 MOROCCO 25 
1 
12 STUECK 
208 ALGERIA 88 12 
1 
75 
t95 212 TUNISIA 200 3 
sri 1 RADI().BROADCAST RECENERS USED IN MOTOR VEHICLES, COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 216 LIBYA 78 15 loS 2 3 1 NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 220 EGYPT 292 39 8 134 NUMBER 
276 GHANA 66 
122 
1 65 
1 288 NIGERIA 199 12 
22 
64 APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, COMBINES A UN APPAREIL DE REPRODUCTION DE SON, POUR VEHICULES AUTOUOBW 
334 ETHIOPIA 34 
10 36 10 
12 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
342 SOMALIA 58 2 
s4 NOMBRE 346 KENYA 113 
10 
2 27 
350 UGANDA 17 7 001 FRANCE 457528 225911 
39900 
12894 139358 6393 72969 5 382 ZIMBABWE 28 12 
1 
16 
35 
002 BELG.-LUXBG. 210351 163937 1201 
19332 
1033 3775 499 
390 SOUTH AFRICA 223 143 
10 22 8 
44 003 NETHERLANDS 361261 149185 188007 794 3395 
7oo0 
548 400 USA 2287 78 10 2111 48 004 FR GERMANY 411284 
100450 
391648 2452 5703 4408 73 404 CANADA 233 13 1 17 199 3 005 ITALY 320300 66489 
s48 115085 7125 31150 1 412 MEXICO 25 6 19 006 UTD. KINGDOM 756940 393935 352245 5341 
tt545 
4868 3 450 WEST INDIES 2 
14 1 
2 
1 
007 IRELAND 20465 7283 1511 124 .. 2 508 BRAZIL 42 26 008 DENMARK 41149 26913 13214 
764 
13 1009 34 604 LEBANON 7 
52 2 
7 009 GREECE 14505 13082 267 357 1 612 IRAQ 78 
20 
24 
4 
028 NORWAY 66004 46823 16668 
149 
1 155 357 616 IRAN 52 2 2 
79 2 
24 030 SWEDEN 95214 71818 22020 673 554 624 ISRAEL 119 8 2 26 2 032 FINLAND 69613 46740 22729 61 
216 
60 23 628 JORDAN 21 5 
127 14 2 16 1 036 SWITZERLAND 98444 63296 28145 2063 4722 2 632 SAUDI ARABIA 347 47 158 038 AUSTRIA 117227 66309 50234 452 2 224 6 644 QATAR 35 17 5 
6 
13 
t:i 
040 PORTUGAL 25868 7282 14053 272 6 4252 
sori 3 647 U.A.EMIRATES 170 21 130 042 SPAIN 91002 31208 53512 371 
1252 
5402 9 649 OMAN 144 
1 
144 043 ANDORRA 20765 3753 14712 
2867 
1048 38 658 SOUTH YEMEN 18 
10 
17 
1 
048 YUGOSLAVIA 3296 387 1 2 1 662 PAKISTAN 17 
4 
6 052 TURKEY 3362 3232 17 
1 
102 
1 
11 664 INDIA 164 38 119 3 064 HUNGARY 1821 1628 
2400 
5 186 666 BANGLADESH 21 
2:i 47 
21 068 BULGARIA 9761 4192 
1328 
1 3149 19 680 THAILAND 98 28 204 MOROCCO 2809 1455 23 3 
5 700 INDONESIA 35 5 
59 1 32 
30 
s8 330 ANGOLA 1159 1124 3 2486 27 1 706 SINGAPORE 1236 98 
:i 
988 390 SOUTH AFRICA 18137 15649 1 
70 1 720 CHINA 499 480 8 i 2 8 400 USA 37685 37030 305 279 728 SOUTH KOREA 190 24 
1 
1 162 
:i 
404 CANADA 1649 1616 32 1 2 732 JAPAN 153 1 46 102 512 CHILE 1764 1762 
5 642 736 TAIWAN 76 46 30 
31 
600 CYPRUS 1079 421 11 
740 HONG KONG 181 23 127 604 LEBANON 2563 101 2 
135 
2460 800 AUSTRALIA 519 51 179 289 632 SAUDI ARABIA 2918 2529 2 252 604 NEW ZEALAND 34 21 13 638 KUWAIT 1019 1019 3i 262 647 U.A.EMIRATES 1710 1417 i 1000 W 0 R L D 59933 8109 1172 7019 8058 18512 14240 33 2780 10 700 INDONESIA 808 807 1010 INTRA-EC 40956 4920 665 2623 6685 18195 6941 19 902 6 701 MALAYSIA 14817 14817 
1002 1011 EXTRA-EC 18956 3189 507 4393 1373 317 7299 2 1878 706 SINGAPORE 9998 8996 1020 CLASS 1 12860 1740 49 3841 1319 87 4411 2 1411 728 SOUTH KOREA 883 481 
2069 
402 1021 EFTA COUNTR. 6105 1329 11 2468 18 2 1341 936 736 TAIWAN 6879 4726 
6 
84 1030 CLASS 2 5459 941 455 543 51 167 2846 456 740 HONG KONG 3065 3036 23 
2 1031 ACP (63a 942 152 112 99 34 89 358 98 800 AUSTRALIA 2985 2933 50 
194949 1040 CLASS 639 508 3 9 3 63 42 11 977 SECRET CTRS. 194949 
8515.14 RADIO WECKER 1000 WORLD 3520528 1533423 1286360 33264 194949 287218 61432 120263 3619 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 1010 INTRA-EC 2593783 1080696 1053287 18653 285311 34909 119762 1165 STUECK 1011 EXTRA-EC 731747 452727 233073 14599 1870 26523 501 2454 
1020 CLASS 1 653620 399128 224145 9060 1679 17481 500 1627 CLOCK RADIOS 1021 EFTA COUNTR. 473792 303021 155849 2997 225 10646 i 1054 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 1030 CLASS 2 63773 47260 4443 5449 185 5892 543 NUMBER 1031 ACP (63a 2227 649 578 8 123 802 1 66 
1040 CLASS 14354 6339 4485 90 6 3150 284 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung 
DesUnation Destination 
Nlmexe "E~~ooa Nimexe "E~~ooa 
8515.32 
056 SOVIET UNION 7843 7816 2 21 
10 
2 2 
060 POLAND 1150 1133 1 
37 401 
6 
RADIO-BROADCAST RECUIERS USCDIN IIOTOR VEHICLES, OTHER THAN COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 064 HUNGARY 949 511 
4 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 068 BULGARIA 2346 2342 
8 1. NUMBER 208 ALGERIA 548 8 530 
75 346 KENYA 544 469 
823 225 APPAREILS RECB'TEURS DE RADIODIFFUSION, NON COMBINES A UN APPAllED. DE REPRODUCTION DU SON, POUR VEHICULES AUTOIIOBD.ES 372 REUNION 1048 
89 3 1 7 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 390 SOUTH AFRICA 102 2 
13 38 NOMBRE 400 USA 1171 485 1 463 24 147 
406 GREENLAND 2454 
15 7333 
2454 
001 FRANCE 137254 33584 
29218 
35866 18010 63 49729 2 442 PANAMA 7349 
32 122 002 BELG.-LUXBG. 107213 60037 1394 
503a0 
6070 . 10480 14 458 GUADELOUPE 1329 1175 
2 36 24 003 NETHERLANDS 100312 22711 22022 2444 1136 10 1609 632 SAUDI ARABIA 1137 952 29 100 
279694 004 FR GERMANY 205376 
132a:i 
185138 9221 1892 8110 1000 15 977 SECRET CTRS. 279694 
005 ITALY 62705 9921 
801 
7627 3759 28112 4 
006 UTD. KINGDOM 71312 20914 4162B 302 
9474 
7568 99 . 1000 W 0 R LD 1105239 454172 41653 15398 279694 92355 83229 128291 10447 
007 IRELAND 38098 95 28525 4 
93 
. 1010 INTRA-EC 689759 401221 8793 9155 86415 57300 123928 2947 
008 DENMARK 59379 3033 55799 22 432 
sO . 1011 EXTRA·EC 134651 52951 32859 6241 4808 25929 4363 7500 009 GREECE 3565 1583 10 340 1570 12 . 1020 CLASS 1 95335 34955 25874 5364 4366 16166 4327 4283 
028 NORWAY 4403 2854 1245 88 4 169 43 • 1021 EFTA COUNTR. 38465 19990 1449 966 331 8596 4302 2831 
030 SWEDEN 18217 4055 13844 131 59 12 116 . 1030 CLASS 2 26294 5541 6922 816 412 9359 36 3208 
032 FINLAND 7342 4099 2562 19 1 151 510 
. 1031 ACP ~ra 3236 618 1532 57 300 709 6 14 036 SWITZERLAND 13476 9776 321 3204 51 111 13 . 1040 CLAS 13022 12455 63 61 30 404 9 
036 AUSTRIA 5729 5246 62 417 1 2 1 
040 PORTUGAL 1572 592 641 333 6 
1325 
8515.34 ~~JR'll::r~=e:riT EINGEBAUTEII LAUTSPRECHER, OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, ANDERE ALS lilT TONAUfNAHIIE· ODER TON-042 SPAIN 45599 28074 15048 828 322 
043 ANDORRA 2456 363 1836 
1604 
257 
10 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
048 YUGOSLAVIA 2224 601 4 5 STUECK 
052 TURKEY 1063 216 
310 
844 1 
25 
2 
208 ALGERIA 362 5 17 4 1 RADIO-BROADCAST RECUIERS WITH BUD.T.JN LOUDSPEAKER, WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, OTHER THAN COMBINED WITH SOUND 
220 EGYPT 2928 47 10 1870 1 1000 RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
372 REUNION 2254 240 1872 124 18 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
390 SOUTH AFRICA 7515 7493 2 388 20 18 18 NUMBER 400 USA 3656 2967 232 32 
458 GUADELOUPE 4461 134 4327 634 7 332 9 APPAREILS R~: ~~r=~g~cr.vg5 ~.JIARLEUR INCORPORE, SANS SOURCE D'ENERGIE EXT, AUTRES QUE COMBINES A 600 CYPRUS 1124 142 
11 2 
UN APPARED. 
632 SAUDI ARABIA 2489 1809 480 31 156 NL: PAS DE VENTILA PAR PAYS 
636 WAIT 598 88 
1 
208 1 301 NOMBRE 
700 ESIA 33 30 
3 
2 
706 PORE 2682 2673 6 
2 
001 FRANCE 255551 180723 
784 
5303 62604 5169 1725 27 
BOOA RALIA 733 704 3 24 
191255 
002 BELG.-LUXBG. 45707 21988 441 
17167 
22491 
2 
3 
977 SECRET CTRS. 191255 003 NETHERLANDS 71022 46500 1507 520 5319 7 
004 FR GERMANY 8130 
103669 
417 4722 2356 623 2 10 
1000 WORLD 1142194 229972 418669 64171 191255 82027 55601 97125 3374 005 ITALY 111233 2870 
s3 77 4611 645 6 1010 INTRA-EC 785214 155239 372261 50092 79874 29056 96899 1793 006 UTD. KINGDOM 73194 72195 4 294 
29722 
3 
1011 EXTRA·EC 165706 74733 46408 14077 2136 26545 226 1581 007 IRELAND 33573 3849 
39 135 
2 
1020 CLASS 1 133239 67153 35802 7932 819 20472 2 1059 008 DENMARK 9911 9475 
2269 
262 
20 1021 EFTA COUNTR. 50809 26668 18675 4192 127 445 
224 
702 009 GREECE 9835 6582 
282 
99 865 
8 1030 CLASS 2 28078 7231 9887 5949 1196 3224 367 036 SWITZERLAND 16468 9592 375 
14 
4995 1216 
1031 ACP (63a 3198 362 1448 218 978 167 5 20 038 AUSTRIA 4640 3499 
528 
823 300 4 
1040 CLASS 4389 349 719 196 121 2849 155 042 SPAIN 14272 3586 1975 1 8172 10 
043 ANDORRA 17327 364 7460 50 7993 1460 
2 7 8515.32 RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE lilT EINGEBAUTEII LAUTSPRECHER, OHNE EXTERNE ENERGIEQUEUE, lilT TONAUfNAHIIE· ODER ·WIEDERGABE· 400 USA 6702 611 52 226 4 5800 
GERAET KOMBINIERT 406 GREENLAND 1300 
345 4122 
130D 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 462 MARTINIQUE 4467 
STUECK 632 SAUDI ARABIA 2619 2618 
5326 2 706 SINGAPORE 5470 141 
491574 RECUIERS WITH BUILT-II LOUDSPEAKER, WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR 977 SECRET CTRS. 491574 
PARATUS 
NL: WN BY COUNTRIES 1000 W 0 R L D 1229252 486661 26652 20101 491574 91551 104197 2544 4002 1970 
1010 INTRA·EC 618156 444981 5582 13308 82636 69062 2509 78 
1970 1011 EXTRA·EC 119354 41680 21070 6793 8747 35135 35 3924 
RECB'TEURS DE RADIODIFFUSION, AVEC HAUT.JIARLEUR INCORPORE, SANS SOURCE D'ENERGIE EXT. COMBINES A UN APPAREIL 1020 CLASS 1 77813 25408 8422 5769 8065 28199 10 1940 
OU DE REPRODUCT. DU SON 1021 EFTA COUNTR. 27073 14969 382 1946 51 8200 8 1517 
1970 NL: LATION PAR PAYS 1030 CLASS 2 37570 12766 12648 1024 679 6616 25 1842 
1031 ACP (63a 3613 652 276 351 667 1340 327 
1040 CLASS 3971 3506 3 320 142 
001 FRANCE 263717 99549 
21sB 
4311 52747 2665 104440 5 
002 BELG.-LUXBG. 28369 22939 625 
17684 
1714 
1 
953 8515.38 ~~~~~b.~~flj~J~~~~Pllf~~WfRNER ENERGIEQUELLE, AUSG. RADIOWECKER, TASCHEN-, KOFFER·, 003 NETHERLANDS 95261 73164 1017 470 1676 1249 
004 FR GERMANY 22647 
152347 
1211 2375 13578 1965 2854 664 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
005 ITALY 171924 1384 
so6 528 4691 12945 29 STUECK 006 UTD. KINGDOM 35680 27984 2521 876 
43941 
3688 11 
007 IRELAND 47751 3359 450 
201 366 1 ~~~ffMTrn8~%'IMJrJN~LOUDSPEAKER AND EXTERNAL SOURCE OF POWER, OTHER THAN CLOCK RADIOS. PORTABLES. 008 DENMARK 16638 15431 
52 
640 
35 009 GREECE 7752 8448 573 636 8 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
028 NORWAY 1183 470 15 65 1 25 672 NUMBER 030 SWEDEN 3331 1433 1011 28 224 570 
032 FINLAND 3415 2811 
21 1 
80 
6736 4301 
524 APPAREU RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOrlLfYEC HAUl .JIARLEUR INCORPORE, SOURCE D'ENERGIE EXT • AUTRES QUE ~EVELS, 
036 SWITZERLAND 18568 6575 940 PORTA~ FIXES POUR VEHICUL AUTOUOB S ET POUR AERONEfS CMLS 
038 AUSTRIA 5756 5174 52 400 
220 
39 91 NL: PAS DE ILATION PAR PAYS 
040 PORTUGAL 5406 3304 350 500 1032 
13 
NOMBRE 
042 SPAIN 12794 2563 2502 4130 2 3584 
043 ANDORRA 34105 5135 21807 50 3867 3246 
1 
001 FRANCE 64504 24178 
a6 17058 15442 354 7460 12 048 YUGOSLAVIA 1577 1364 2 203 7 
sO 002 BELG.-LUXBG. 4101 1450 2353 7373 192 3 23 052 TURKEY 5270 4992 105 2 121 003 NETHERLANDS 29315 7960 7700 6073 6 5 178 
973 
974 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.~oa Nlmexe ·o>.~oa 
1515.31 1515.43 
004 FA GERMANY 12661 
1667 
290 2646 7828 1798 14 85 002 BELG.·LUXBG. 23298 16101 3160 320 
62966 
3180 537 
005 ITALY 7169 210 
524 
592 37 4601 62 003 NETHERLANDS 138227 38628 29911 1100 3843 1779 
006 UTD. KINGDOM 9369 1104 984 1331 4038 5258 168 004 FA GERMANY 74266 22079 16790 14974 32777 8919 806 007 IRELAND 4150 96 ~ 9 10 6 005 ITALY 68953 5057 68 26603 14960 a1 254 008 DENMARK 1968 1007 685 112 27 6 006 UTD. KINGDOM 106251 12218 13622 70465 26616 9797 009 GREECE 2332 651 76 1568 3 007 IRELAND 30212 1436 152 2 4 2 
028 NORWAY 1240 6 201 910 
133 
28 95 008 DENMARK 30207 13846 1936 
16 
5216 9209 
229 030 SWEDEN 3577 66 384 4 2990 009 GREECE 4061 3301 9 299 207 
032 FINLAND 2734 453 
497 
1350 33 94 604 028 NORWAY 8580 1266 838 3390 376 2710 
036 SWITZERLAND 3451 1165 899 582 5 
25 
303 030 SWEDEN 30047 9720 6150 10339 1173 2665 
038 AUSTRIA 31579 30405 
1 
1104 17 
11:i 
28 032 FINLAND 26783 12509 3603 
4 
10251 1 419 
042 SPAIN 5112 5 4601 3 161 28 036 SWITZERLAND 17532 3097 1799 5819 5021 1792 
048 YUGOSLAVIA 12867 897 3 11964 
4 
1 1 1 038 AUSTRIA 31762 12342 3686 4599 10195 279 861 
052 TURKEY 1068 1062 1 1 040 PORTUGAL 9388 2980 2673 360 2845 505 25 
068 BULGARIA 3034 3034 
294 168 26 1oS 10 15 042 SPAIN 40903 2374 1716 525 31274 4935 79 400 USA 638 17 043 ANDORRA 3873 125 1652 
942 
1201 895 
499 462 MARTINIQUE 2195 12 2183 
1620 so1 
048 YUGOSLAVIA 4501 3024 29 
12 
7 
600 CYPRUS 2138 17 
:i :i 
052 TURKEY 6514 6103 291 3 11 94 
647 U.A.EMIRAlES 1660 1723 130 
14678 
1 058 SOVIET UNION 617 115 500 4 498 977 SECRET CTRS. 14678 062 CZECHOSLOVAK 4488 764 3060 
:i 861 
144 
064 HUNGARY 1421 582 175 
1000 W 0 R LD 275182 80984 23050 54813 14678 36142 42681 17649 5155 10 068 BULGARIA 1848 1765 
252 
82 
1010 INTRA·EC 135569 38133 11420 28739 34829 6540 17368 540 
10 
202 CANARY ISLES 742 469 
730 25 7:i 1011 EXTRA-EC 124886 42851 13630 26073 1313 36141 253 4615 208 ALGERIA 837 4 
19 
5 
1020 CLASS 1 65117 34233 2312 22164 1079 605 197 4527 288 NIGERIA 309 39 6 160 85 
1021 EFTA COUNTR. 42769 32123 701 4647 782 222 25 4269 346 KENYA 580 9 
942 
453 117 
1030 CLASS 2 56033 5043 11302 3908 214 35435 56 75 372 REUNION 942 
35 5 5 1263 850 1031 ACP (63a 998 57 599 58 157 67 45 15 
10 
400 USA 2160 2 
1040 CLASS 3736 3575 16 1 20 101 13 404 CANADA 392 1 1 6 1 213 170 
406 GREENLAND 842 
1746 
842 
1515.42 RUNDfUNKEIIPFANGSGERAETE OHNE EINGEBAUTEN VERSTAfRKER 458 GUADELOUPE 1746 
5 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 462 MARTINIQUE 2598 2593 
988 46 STUECK 600 CYPRUS 2005 975 2 
2 7 624 ISRAEL 831 673 13 126 10 
AOCAST RECENERS \Y1THOUT BUILT-IN AIIPLFIER 632 SAUDI ARABIA 1501 628 79 
2 27 
712 82 
NL: N 00\\'N BY COUNTRIES 664 INDIA 288 9 4 228 18 
N 720 CHINA 2042 17 2023 
71 
2 
740 HONG KONG 558 438 
2 
49 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION SANS AMPLFICATEURS INCORPORE 800 AUSTRALIA 516 15 
53099 
175 323 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 977 SECRET CTRS. 53099 
NOMBRE 
1000 W 0 A L D 919610 192738 101808 42183 53099 320384 171838 . 8148 29636 
001 FRANCE 140387 11344 
1910 
150 91065 37528 300 . 1010 INTRA·EC 648307 130455 70637 30203 242514 151569 8147 14782 
002 BELG.·LUXBG. 14956 8050 198 
35199 
4768 30 . 1011 EXTRA-EC 218203 62283 31168 119BO 77850 20067 1 14854 
003 NETHERLANDS 47666 4123 59 1 8109 175 . 1020 CLASS 1 185091 54367 22442 6448 75336 15709 1 10788 
004 FA GERMANY 40048 
7389 
23543 1644 14298 217 346 . 1021 EFTA COUNTR. 125267 42537 18751 4963 42839 7899 8278 
005 ITALY 133600 37901 
10 
83429 5073 
12 
8 . 1030 CLASS 2 21989 4455 8221 2458 486 3690 2679 
006 UTD. KINGDOM 32988 7884 10891 14189 
4847 
2 . 1031 ACP (63a 3931 129 1335 42 138 1380 907 
007 IRELAND 5148 
2271 201 
1 300 
10 
. 1040 CLASS 11123 3461 505 3074 2028 668 1387 
008 DENMARK 3557 
8 
1059 16 8 009 GREECE 1867 506 267 1078 
29 
8515.44 RUNDFUNKEYPFANGSGERAETE lilT EINGEBAUTEM VERSTAERKERGENICHT lilT TONAUFNAHME· OOER ·WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, AUSG. 
028 NORWAY 2908 384 2005 490 
030 SWEDEN 2127 242 
60 
1209 78 597 NL: ~~r'fu~~~lJ~~~~lfeWil KIIAFTI'AHRZEUGEMPFANGS RAETE U. NICHT FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
032 FINLAND 2383 235 
92 
1460 627 1 STUECK 
036 SWITZERLAND 6489 909 
355 
5314 171 3 
038 AUSTRIA 7179 1327 11 5248 234 4 RADfO.BROADCAST WITH BUILT-IN AMPLIFI~ WITHOUT COMBINED SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAH 
042 SPAIN 16491 108 6350 88 5905 4034 6 CLOCK RADIO~ RADIOS AND THOSE F R CIVIL AIRCRAFT 048 YUGOSLAVIA 1290 1072 7 84 92 16 19 NL: NO BREAK00\1' B 
400 USA 1912 63 1417 
26226 
152 274 6 NUMBER 
977 SECRET CTRS. 26226 
APPARELS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION AVEC AMPLIFICATEUR INCORPOR~ NON COMBINES A UN APPAREIL D'EHREGISTR. OU DE 
1000 W 0 R L D 498619 47932 86205 3602 26226 263254 68984 22 2394 REPROO. DU m AUTRES QUE RADIQ.REVEILS, PORTATIFS, FIXES POUR YEHIC LES AUTOIIOBW ET POUR AERONEFS CMLS 
1010 INTRA·EC 420417 41567 74772 2012 240617 60558 22 869 NL: PAS DE VENTILA ION PAR PAYS 
1011 EXTRA·EC 51960 6365 11433 1590 22621 8426 1525 NOMBRE 
1020 CLASS 1 45347 4815 8459 1517 22436 6961 1159 
1021 EFTA COUNTR. 22139 3289 127 415 15492 1718 1098 001 FRANCE 37782 5439 
171 
10102 15350 5478 
2oo0 
1411 2 
1030 CLASS 2 5801 821 2948 71 178 1465 318 002 BELG.-LUXBG. 11824 4589 3745 
23058 
471 848 
1031 ACP (63a 577 30 162 66 100 149 70 003 NETHERLANDS 40796 8456 3450 1633 2809 
2500 
1390 
2 1040 CLASS 812 729 26 2 7 48 004 FA GERMANY 31182 
4ao0 
4405 7028 12501 3310 1436 
005 ITALY 19847 3262 
495 
7938 3927 20 100 
1515.43 RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE lilT EINGEBAUTEY VERSTAER~IT TONAUFNAHME· ODER ·WIEDERGABEGERAET KOYBINIERT, AUSG. RADIO- 006 UTD. KINGDOM 26118 2020 2187 15605 
3054 
216 5595 
NL: ~WM~u'ffi\I·N~~EN~~AHRZEUGEMPFANGSGE U.NICHT FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 007 IRELAND 3054 1626 92j 8 1597 008 DENMARK 4654 500 536 STUECK 009 GREECE 3015 88 5 625 1660 107 
028 NORWAY 4420 737 2 74 1153 886 1568 
RADIO-BROADCAST RECENERS WITH BUILT~N AMPLIFIER AND COIIBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAH 030 SWEDEN 7438 750 122 150 4065 1052 1299 
CLOCK RADIO~+; PORTABLE~ CAR RADIOS AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 032 FINLAND 3209 58 
19 
38 2609 17 
294 
489 
NL: NO BREAKDO\', BY COUNT IES 038 SWITZERLAND 7690 1426 918 1464 1374 2195 
NUMBER 038 AUSTRIA 6077 917 
:i 
1048 3619 129 364 
040 PORTUGAL 1231 969 34 214 2 
10 
9 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION AVEC AIIPLIFICATEUR INCORPOR~ COMBINES A UN APPAREIL D'EHREGISTR. OU DE REPROO. 042 SPAIN 10682 1208 103 2112 4605 2611 33 
NL: ~~sgr.vWrl'~ng)jEp~~rw· PORTATIFS, FIXES POUR VEHICULES AUT YOBW ET POUR AERONEFS C1YU 048 YUGOSLAVIA 1994 1733 14 246 4 1 II 052 TURKEY 339 248 2 76 9 
1 NOMBRE 208 ALGERIA 1121 11 1057 2 
:i 
50 
390 SOUTH AFRICA 189 3 7 10 83 83 
001 FRANCE 172832 22846 13723 44184 82635 8066 1378 400 USA 6454 60 144 261 50 767 5171 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhen 
Bestimmung I unn6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 IDeutschian~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 10eutschian1 France I ltaiia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
8515.44 8515.48 ~t~~~:g~GSGERAETE MIT EINGEBAuml BILDROEHRE, lilT RUNDFUNK-, TONAIJFNAHYE· ODER TON\VJEDERGABEGERAET KOMBINIERT, 
404 CANADA 479 8 10 17 2 441 1 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
406 GREENLAND 493 
12 29 493 STUECK 412 MEXICO 41 i 3 628 JORDAN 2462 2 2456 
3 
COLOUR :CEI'IERS WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER, OTHER 
632 SAUDI ARABIA 424 284 12 12 
2 4 113 1'HAN VIDEO 647 U.A.EMIRATES 680 273 7 327 67 NL: NO BREAK COUNTRIES 
706 SINGAPORE 211 6 139 1 65 NUMBER 
736 TAIWAN 165 133 i 30 2 BOO AUSTRALIA 440 1 
33525 
7 431 APPAREILS RECEPTEURS DE TB.£VISION EN COULEUR~ TUBE II!AGE INCORPORE, COIIBIIIES AVEC UN RECEPTEUR DE RADIODIFFUSION OU UN 
977 SECRET CTAS. 33525 APPAREA. D'ENREGISTR. OU DE REPROD. DU SON, SF ONITEURS VIDEO 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 WORLD 278708 37535 18464 33841 33525 88460 29305 5057 24710 8 NOMBRE 
1010 INTRA-EC 178272 26818 14403 23836 77709 18656 4736 11310 4 
1011 EXTRA-EC 66!HJO 10717 4061 9996 18751 9649 321 13400 5 001 FRANCE 45963 2 
6 
44657 319 1005 
1020 CLASS 1 52632 8178 736 4976 16012 8366 305 12258 1 002 BELG.·LUXBG. 642 300 331 
5245 
5 
1021 EFTA COUNTR. 30094 4875 146 2260 13124 3460 294 5935 003 NETHERLANDS 5961 19 i 453 244 i 1030 CLASS 2 12421 960 3268 5002 738 1277 16 1140 004 FA GERMANY 4219 
27 
3469 743 5 4i 1031 ACP (63~ 1395 84 387 135 703 68 3 15 4 006 UTD. KINGDOM 396 2 323 328 2 i 1040 CLASS 1647 1559 57 18 1 6 2 007 IRELAND 404 75 
17sS 2 
1 
038 AUSTRIA 1771 2 
3 
2 
8515.45 YlDEOIIONITORE lilT EINGEBAUTER BILDROEHRE 048 YUGOSLAVIA 324 3 316 2 
Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 208 ALGERIA 455 403 51 1 
48i STUECK 268 NIGERIA 485 3 1 
372 REUNION 791 791 
VIDEO IIONITORS WITH INTEGRAL TUBE 458 GUADELOUPE 660 660 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 462 MARTINIQUE 589 
6 
589 i 184 NUMBER 612 IRAQ 201 10 
740 HONG KONG 172 172 
49i 
NL ~Ps~~ff~C:'1fR ~:~;MAGE INCORPORE 977 SECRET CTRS. 491 
NOMBRE 1000 W 0 R L D 66074 823 475 54832 491 6996 2332 44 280 1 
1010 INTRA-EC 57873 440 9 49069 6661 1848 41 4 1 
001 FRANCE 50423 6936 406 36589 1619 5276 3 1i . 1011 EXTRA·EC 7699 183 463 5757 333 684 3 276 002 BELG.-LUXBG. 5322 1104 2890 
1938 
910 1 . 1020 CLASS 1 2677 40 11 2378 140 21 87 
003 NETHERLANDS 13576 4378 22 5184 1987 3 64 . 1021 EFTA COUNTA. 1999 14 1 1631 65 5 
3 
63 
004 FA GERMANY 8068 
33117 
74 5321 1350 1210 27 86 . 1030 CLASS 2 4987 135 451 3356 192 661 189 
005 ITALY 34114 34 
119s0 
620 342 
1o4 
1 . 1031 ACP (63) 833 7 15 93 150 565 3 
006 UTD. KINGDOM 17919 3173 108 2549 853 35 007 IRELAND 1533 273 4 401 1 i 1 8515.47 ~~.fERHSEHEMPFANGSGERAETE MIT EINGESAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42CII, AUSG. KOMBINIERT UNO YIDEOIIONI-008 DENMARK 1747 952 
10 
332 205 257 
009 GREECE 1261 492 219 84 456 
2sB 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
024 ICELAND 314 22 
3 sO 139 24 STUECK 028 NORWAY 506 190 70 54 
030 SWEDEN 5353 760 6 3892 145 113 437 COLOUR TElfVJSION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
032 FINLAND 616 214 6 5 31 263 77 NL: ~~~:It~~~~ fv~~~E~HAN VIDEO IIONITORS 036 SWITZERLAND 3788 2505 25 651 362 244 i 1 038 AUSTRIA 2409 1270 6 1067 58 7 NUMBER 
040 PORTUGAL 274 15 2 36 43 178 
2 2 042 SPAIN 22753 403 206 20627 169 1344 g~f:~ "~J'~~f~JW!SION EN COULEURS, TUBE-II!AGE INCORPORE, DIAGONAL£ DE L'ECRAN !lAX. 42CII, AUTRES QUE 
048 YUGOSLAVIA 301 184 8 108 1 
224 i 052 TURKEY 510 17 53 70 145 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
056 SOVIET UNION 125 115 1 i 8 1 NOMBRE 064 HUNGARY 435 420 14 
4 4 220 EGYPT 35 21 6 
12 
001 FRANCE 48265 26609 
342 
9463 2992 8980 1 
330 ANGOLA 90 72 1 
4 
5 i 002 BELG.-LUXBG. 14216 10259 1182 34634 2432 1 390 SOUTH AFRICA 198 7 1 126 59 003 NETHERLANDS 64507 15680 12 6028 7899 sO 4 
400 USA 2494 294 20 1277 605 289 9 004 FA GERMANY 146103 
122697 
11745 5184 72609 56504 49 10 2 
404 CANADA 282 4 216 20 30 12 005 ITALY 208202 2369 
5582 
81067 2054 
3073 
15 
412 MEXICO 230 
195 
230 006 UTD. KINGDOM 258956 60765 3048 186457 
12944 
31 
458 GUADELOUPE 195 i 22i i 007 IRELAND 21803 5855 32 2972 604 LEBANON 223 i i 2 008 DENMARK 7478 2306 45 251 4356 565 9 612 IRAQ 82 75 i 3 009 GREECE 4121 3377 514 87 89 616 IRAN 56 49 3 
1644 
3 
12 i 028 NORWAY 12520 6113 1 301 5218 865 22 624 ISRAEL 2005 165 2 152 29 030 SWEDEN 20736 2898 31 1323 13149 3323 12 
632 SAUDI ARABIA 217 133 12 13 4 55 032 FINLAND 11853 2937 
363 
319 7036 1548 13 
649 OMAN 48 38 
2 i 6 4 036 SWITZERLAND 38838 7606 1106 24443 5318 2 664 INDIA 873 23 820 27 038 AUSTRIA 46889 16477 
2 
2761 25851 1799 1 
700 INDONESIA 65 46 19 
1sB 2i loS 040 PORTUGAL 1435 1053 102 23 253 i 2 706 SINGAPORE 429 115 i 042 SPAIN 4470 468 131 3728 133 5 4 720 CHINA 101 20 9 22 57 1 043 ANDORRA 1373 616 336 60 341 2 i 732 JAPAN 92 37 6 5 35 048 YUGOSLAVIA 1846 1427 4 403 3 
740 HONG KONG 223 47 360 108 68 052 TURKEY 1300 1285 2 1 8 1 3 BOO AUSTRALIA 625 24 171 70 i 062 CZECHOSLOVAK 1077 1071 i 1 3 5 604 NEW ZEALAND 206 
201620 
205 064 HUNGARY 2129 1946 7 i 172 977 SECRET CTRS. 201620 068 BULGARIA 596 590 1 4 
202 CANARY ISLES 503 503 
476 15i 4 i 10 1000 WORLD 384869 58286 1979 93210 201620 12200 16232 155 1187 208 ALGERIA 846 4 
1010 INTRA-EC 133963 50425 658 82888 8366 11291 139 198 220 EGYPT 4082 4044 2 32 1 3 i 1011 EXTRA-EC 49280 7881 1321 30322 3830 4941 18 989 288 NIGERIA 855 511 3 301 2 37 
1020 CLASS 1 41038 6075 565 28181 2060 3229 3 905 302 CAMEROON 372 52 277 
624 
42 1 
1021 EFTA COUNTA. 13260 4976 48 5701 778 919 1 637 372 REUNION 925 5 284 12 29 i 1030 CLASS 2 7407 1159 732 2096 1653 1675 13 79 400 USA 11514 8849 9 33 2593 
1031 ACP (63~ 544 74 132 35 211 84 1 7 406 GREENLAND 335 278 339 335 1040 CLASS 835 627 24 45 97 37 5 458 GUADELOUPE 617 
26 462 MARTINIQUE 498 472 32 2 1i 3 BOO CYPRUS 287 237 2 
975 
976 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBetnhelt 
Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre OesUnaUon DestlnaUon 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK j_ Ireland I Oanmark I "E>.MOo Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlandj France I llalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
1515.47 1515.48 
624 ISRAEL 1665 1405 38 132 78 8 4 628 JORDAN 1561 1550 2 i 5 4 632 SAUDI ARABIA 274 103 168 3 
17 35 i 632 SAUDI ARABIA 1394 1341 44 3 5 664 INDIA 295 233 6 3 636 KUWAIT 272 165 1 106 
700 INDONESIA 2607 2791 1 15 647 U.A.EMIRATES 1135 1127 i 1 7 701 MALAYSIA 1297 1276 
2 416 
21 649 OMAN 526 520 IS 77 1 i 4 706 SINGAPORE 1458 1021 19 
1s s 
664 INDIA 493 128 11 255 6 
732 JAPAN 187 14 8 81 64 660 THAILAND 667 866 
3 
1 
740 HONG KONG 4564 3920 
3 
448 196 700 INDONESIA 2052 2046 
463 
1 
800 AUSTRALIA 2496 1582 
220 
709 202 701 MALAYSIA 4158 3694 
200 10 2700 
1 
822 FR. POLYNESIA 325 104 
66336 
1 706 SINGAPORE 6620 3401 200 19 
977 SECRET CTRS. 66336 736 TAIWAN 1004 1002 i 2 100 1589 s4 740 HONG KONG 43798 42053 1 
1000 W 0 R L D 1026012 320441 21490 41443 66338 466013 106094 3184 1005 8 809 N. CALEDONIA 309 
30 
309 
1010 INTRA-EC 773651 247748 17561 28258 385374 91487 3172 71 2 822 FR. POLYNESIA 482 452 
31724 1011 EXTRA-EC 186017 72693 3929 13180 80638 14627 12 934 4 977 SECRET CTRS. 31724 
1020 CLASS 1 156069 51500 892 10246 79589 13542 9 311 
: 1000 WORLD 1021 EFTA COUNTR. 132426 37139 401 5912 75720 13142 
3 
112 751306 357781 24746 170538 31724 23422 114583 2558 25952 4 
1030 CLASS 2 25743 17252 3028 2917 1037 1079 427 . 1010 INTRA-EC 452347 204881 3998 125933 12839 84205 2530 17963 4 1031 ACP (63a 2851 595 820 344 345 697 3 47 . 1011 EXTRA-EC 267050 152900 20750 44592 10412 30378 25 7989 
1040 CLASS 4185 3941 9 17 12 6 196 4 1020 CLASS 1 153404 70434 3141 40748 6909 25790 22 6360 
1021 EFTA COUNTR. 135033 55674 2507 39461 6713 24702 19 5957 4 1515.48 ~~=NSEH£11PFANGSGERAETE lilT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONAU > 42CII BIS 52CII, AUSG. KOMBINI£RT UNO VIDEO. 1030 CLASS 2 109481 78952 17552 3429 3460 4577 3 1504 
1031 ACP (63a 8461 1732 3898 931 431 1235 2 228 4 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 1040 CLASS 4165 3514 57 415 43 11 125 
STUECK 
1515.51 FARB.fERNSEHEIIPFANGSGERAETE lilT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONAU > 52CII, AUSG. KOY!IJIIIERT U. VIDEOIIONITORE 
COLOUR TEL£VISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUB~ NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DIAGONAL > 42CII BUT IW. 52CII, OTHER THAN VID 0 MONITORS STUECK 
NL: NO BREAKOOVIN BY COUNTRIES 
NUMBER COlOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL > 52CM, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
g~'f~: ltE~~~~f~~SION EN COULEURS, TUBE~MAGE INCORPORE, DIAGONAL! DE L'ECRAN > 42 A 52 Cll, AUTRES QUE NL: NO BREAKOOVIN BY COUNTRIES NUMBER 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONAL! DE L'ECRAN > 52CII, AUTRES QUE COMBINES ET 
IIONITEURS VIDEO 
001 FRANCE 75061 34292 
349 
21457 2346 15999 967 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 37714 11088 18459 
5314 
6323 1495 NOMBRE 
003 NETHERLANDS 93272 24290 28 39534 22164 
20 
1942 
004 FA GERMANY 46216 
71768 
342 34796 1831 7506 1721 001 FRANCE 218306 150862 
3539 
3168 6989 48764 1 8502 
005 ITALY 81077 2434 
3287 
1141 5338 
2510 
396 002 BELG.-LUXBG. 120319 61655 30666 
6731s 
22103 2356 
006 UTD. KINGDOM 66693 47621 632 1848 
20759 
10795 003 NETHERLANDS 289332 147035 663 26103 41914 
26 
6102 
2 007 IRELAND 29759 6460 155 2384 1 004 FA GERMANY 141244 
461513 
14656 16870 91674 16465 1551 
008 DENMARK 17727 6442 3 5246 
359 
6036 646 005 ITALY 576635 13227 4118 33438 66477 90i 1960 009 GREECE 4828 2920 53 770 60 006 UTD. KINGDOM 129252 75834 4399 24946 
15992 
19054 
024 ICELAND 531 275 45 
2973 
1 1 209 007 IRELAND 26267 10038 26 
9724 
160 51 
028 NORWAY 14658 4804 3 8 5703 
19 
1167 008 DENMARK 74216 42876 161 13049 8406 i 26o4 030 SWEDEN 35577 14589 96 9140 i 10154 1579 009 GREECE 49015 43070 853 503 1573 411 032 FINLAND 14745 4827 14 7449 1739 715 024 ICELAND 1010 773 75 55 107 
036 SWITZERLAND 33688 10288 2230 9916 5707 3819 1728 025 FAROE ISLES 441 
28761 200 9124 3081 9474 
441 
038 AUSTRIA 32505 18650 118 9351 994 2834 558 028 NORWAY 62721 12075 
040 PORTUGAL 3329 2241 1 632 2 452 1 030 SWEDEN 143162 76662 835 25221 11936 18131 10377 
042 SPAIN 1844 566 24 276 152 814 12 032 FINLAND 30644 8282 6 9987 5204 6038 1127 
043 ANDORRA 487 
5062 
458 21 10 
4 37 
036 SWITZERLAND 126803 81086 3808 3928 27768 7075 3140 
046 YUGOSLAVIA 6125 55 963 4 038 AUSTRIA 102504 68895 3 7445 18789 5625 1747 
052 TURKEY 8463 8387 26 4 13 15 18 040 PORTUGAL 846 275 3 
4 
134 421 
2 
13 
056 SOVIET UNION 255 174 8 6 1 2 64 042 SPAIN 6933 5381 138 1089 231 88 
060 POLAND 493 284 7 176 19 2 5 043 ANDORRA 678 9 558 2 105 
13 
4 
062 CZECHOSLOVAK 500 445 
2 
45 1 i 9 046 YUGOSLAVIA 12364 10292 90 1928 10 31 064 HUNGARY 884 737 130 3 11 052 TURKEY 42271 39823 24 688 192 1525 19 
068 BULGARIA 1560 1545 i 3 1 2 11 056 SOVIET UNION 674 603 8 7 3 53 202 CANARY ISLES 1999 1996 i 6 i 058 GERMAN DEM.R 204 2140 4 6 200 i 4 204 MOROCCO 438 341 88 1 060 POLAND 2236 54 31 
205 CEUTA & MEL! 1204 1204 
305i 16 4 3i 1i 
062 CZECHOSLOVAK 530 424 2 95 
4 i 9 208 ALGERIA 3115 2 064 HUNGARY 12078 12029 1 22 21 
220 EGYPT 8044 6016 8 9 1 1 9 086 ROMANIA 257 226 1 1 3 26 
232 MALI 402 13 383 
3 
4 
2 
2 068 BULGARIA 1943 1903 8 1 8 23 
248 SENEGAL 325 34 278 3 5 202 CANARY ISLES 3511 3511 
329 8 3 3 260 TOGO 244 5 238 
732 i 1 23 204 MOROCCO 2416 2073 288 NIGERIA 2101 1238 12 95 
4 
205 CEUTA & MEL! 718 718 
768 i 18 166 1s 302 CAMEROON 1756 104 1585 1 14 44 4 208 ALGERIA 1030 62 
314 GABON 394 31 354 
36 
1 7 1 212 TUNISIA 1611 1517 58 1 33 i 2 318 CONGO 365 16 306 3 1 3 232 MALl 253 83 116 30 52 1 328 BURUNDI 270 8 33 1 220 1 7 248 SENEGAL 665 142 485 4 2 2 
346 KENYA 447 70 4 1 5 344 23 276 GHANA 346 114 11 4 1 207 9 
372 REUNION 2624 122 2211 291 
374 2 19 
284 BENIN 249 79 163 
702 
7 
tos 10 382 ZIMBABWE 410 12 1 2 
3 
288 NIGERIA 2432 1522 11 82 
400 USA 423 358 29 10 21 2 302 CAMEROON 1615 608 361 34 400 8 4 
406 GREENLAND 1004 
100 2072 
200 804 314 GABON 322 160 136 15 10 1 
458 GUADELOUPE 3205 1033 318 CONGO 321 26 267 i 21 s 7 462 MARTINIQUE 3629 172 3307 150 322 ZAIRE 517 113 25 371 2 
496 FR. GUIANA 1133 
1628 
919 214 i 212 6 328 BURUNDI 350 9 18 134 185 IS 4 600 CYPRUS 2159 3 309 330 ANGOLA 123 43 39 4 11 11 
604 LEBANON 562 551 
9 
1 
2 3ti 
10 346 KENYA 696 308 2 1 3 370 12 
616 IRAN 472 136 14 
3 
352 TANZANIA 289 4 1 2 2 268 12 
624 ISRAEL 4660 4456 170 18 19 14 372 REUNION 6429 425 4655 847 502 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Bestlmmung 
t----.----,,.----.---,---,----,---,----r---,----t Destination 
Nimexe 
1515.5t 
382 ZIMBABWE 1252 64 2 5 1160 2 18 
390 SOUTH AFRICA 163 52 81 
275 
11 13 3 3 
400 USA 952 490 17 67 100 3 
404 CANADA 401 382 15 2 2 
406 GREENLAND 900 
19:i 17o9 936 1 
900 
458 GUADELOUPE 2639 
462 MARTINIQUE 2872 216 2564 51 41 
496 FR. GUIANA 640 4 390 246 
14 735 52 600 CYPRUS 6705 6823 481 600 
604 LEBANON 1114 929 141 
1 
21 23 
608 SYRIA 230 226 3 
1 6 612 IRAQ 536 15 13 500 
5 616 IRAN 1540 1222 67 6 10 230 
624 ISRAEL 15018 12835 612 737 170 647 17 
628 JORDAN 1509 1489 
472 
4 4 12 
632 SAUDI ARABIA 2394 1796 
20 
3 123 
636 KUWAIT 768 722 
sO 2 24 640 BAHRAIN 328 64 204 
644 QATAR 520 487 1 
238 
32 
2 127 647 U.A.EMIRATES 1874 1503 2 2 
649 OMAN 960 798 67 
:i 1i 11 84 664 INDIA 372 47 10 293 8 
680 THAILAND 959 958 8 1 700 INDONESIA 3504 3496 
6 171 1 701 MALAYSIA 1780 1602 
197 2 706 SINGAPORE 7739 7431 11 70 28 
736 TAIWAN 4385 4385 
101 104 2215 176 740 HONG KONG 9899 7303 
600 AUSTRALIA 6193 4331 1 44 1236 580 
812 KIRIBATI 290 
241 199 
290 
24 822 FR. POLYNESIA 464 
147386 977 SECRET CTRS. 147386 
1000 W 0 R L D 2427886 1402963 58746 155497 147366 310488 277839 942 74022 
1010 INTRA·EC 1624586 992883 37724 91172 239144 220532 929 42200 
1011 EXTRA·EC 655849 410080 21016 64320 71290 57307 13 31822 
1020 CLASS 1 536337 325646 5859 58606 68462 49993 5 29766 
1021 EFTA COUNTR. 467690 264734 4934 55705 66912 46819 8 28566 1030 CLASS 2 99457 67017 15108 5574 2555 7312 1882 
1031 ACP (63a 10631 3547 2147 1247 1285 2422 8 175 
1040 CLASS 18055 17417 49 140 273 2 174 
15t5.52 SCHWARZWEISS.fERNSEHEMPFANGSGERAETE OOER FUER ANDERE EINFARSIGE BILDWIEDERGABE, lilT EINGEBAUTER BILDROEHRE, lilT RUNO-
FUNK·, TONAUFHAHME· DOER ·WIEOERGABEGERAET KOMBINIERT, AUSG. VIDEOMONITORE 
NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
B1W TELEVISION RECEIVERS OR FOR IIONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
NL: ~~~~~r:li'ho~RTh~EO IIONITORS 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE TEliYISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES IIONOCHROII.~ TUBE-IMAGE INCORPORE. COMBINES AVEC UN RECEP· 
lEUR DE RADIODIFFUSJON OU UN APPAREIL D'ENREGISTR. OU OE REPROD. DU SON, AUIKES QUE IIONITEURS VIDEO 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
204 MOROCCO 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1641 
549 
5 
3818 
3436 
270 
169 
300 
488 
414 
74 
36 
29 
1 
28 
26 
1328 
156 
1818 
1688 
130 
77 
112 
1 
297 
1 
818 
810 
8 
8 
12 
96 
526 
498 
28 
21 
25 
25 
1515.53 SCHWARZWEISS.fERNSEHEMPFANGSGERAETE ODER FUER ANDERE EINFARSIGE BILDWIEDERGABE. lilT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BJLOSCHJRII· 
NL: ~~~~G~~u~~D~~BINIERT U. VIOEOIIONITORE 
STUECK 
RECEIVERS OR FOR IIONOCHROIIE TV WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
EEN DIAGONAL MAX. 42CII, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
BY COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTEURS DE TEliYISION NOJR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE·IMAGE INCORPORE, DIAGONAL£ OE L'ECRAN 
NL: ~~Mm~~~ER~~~INES ET MONITEURS VIDEO 
NOMBRE 
001 FRANCE 
; 
1 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
13326 
8027 
42786 
775 
2923 
4686 
7277 
40024 
2902 
711 
3 
34 
17 
8519 
2 
107 
25 
119 
2652 
640 31 
2 
1 
Nimexe 
1515.53 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
064 HUNGARY 
288 NIGERIA 
624 ISRAEL 
977 SECRET CTRS. 
7522 
5534 
937 
1024 
773 
1474 
2589 
486 
1087 
268 
113612 
4636 
1091 
812 
225 
682 
1198 
1504 
485 
5 
4 
8 1053 
2 
586 
58 
30 438 61 
3 263 
1 1024 
1 
1041 
77 
42 
10 
60 
113612 
264 
3632 
22 
. 1000 W 0 R L D 209149 67682 3230 13515 113612 4268 4588 
. 1010 INTRA·EC 82033 61829 775 10352 3530 3934 
. 1011 EXTRA·EC 13498 5853 2455 3158 737 654 
. 1020 CLASS 1 7006 4408 36 1887 82 11 
. 1021 EFTA COUNTR. 2631 1445 31 568 4 11 
. 1030 CLASS 2 5144 108 2419 1268 653 643 
: 1su ~E~Jra ~~ ,J~ 1760 ,rog 33~ 229 
1447 
1452 
1448 
4 
3 
101 
25 
1 
363 
802 
165 
637 
579 
572 
52 
15 
6 
1515.55 SCHWARZWEISS.fERNSEHEMPFANGSGERAETE ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE, lilT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRII· 
NL: g~~ru~ilu~Jbt~o~%~ KOIIBINIERT U. YIOEOIIONITORE 
STUECK 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE~MAGE INCORPORE, DIAGONAL£ DE L'ECRAN 
> 42 A 52C~ AUTRES QUE COMBINES ET IIONITEURS VIDEO 
3 NL: PAS DE VENT LATION PAR PAYS 
2 NOMBRE 
1 
001 FRANCE 3511 192 3305 14 
675 003 NETHERLANDS 5814 5099 
5 
40 
520 004 FR GERMANY 546 
519 
4 17 
005 ITALY 522 
57 
2 
140 46 006 UTD. KINGDOM 890 592 55 
154 007 IRELAND 400 155 91 
008 DENMARK 758 755 
:i 72 12 
3 
009 GREECE 654 564 2 
036 SWITZERLAND 319 263 
526 
54 2 
372 REUNION 1707 1181 
458 GUADELOUPE 1032 
20 
830 202 
462 MARTINIQUE 855 264 571 
:i 624 ISRAEL 385 12 370 3844 977 SECRET CTRS. 3844 
1000 W 0 R L D 25726 10249 2693 6710 3844 459 754 140 877 
1010 INTRA·EC 13475 8252 8 353D 127 679 140 739 
1011 EXTRA·EC 8407 1997 2685 3180 332 75 138 
1020 CLASS 1 2007 1237 5 623 6 8 128 
1021 EFTA COUNTR. 1121 919 1 66 2 7 126 
1030 CLASS 2 6330 693 2678 2556 326 67 10 
. 1031 ACP (63) 1770 404 808 176 318 62 2 
; 
1515.57 SCHWARZWEISS.fERNSEHEMPFANGSGERAETE OOER FUER ANDERE EINFARSIGE BILDWIEDERGABE, lilT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRII· 
NL: g~~W"~ilu~rflA~~SrJ?~~~IERT U. VIDEOMONITORE 
STUECK 
BIW TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER. SCREEN DIAGONAL > 52CII, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS OE TELEVISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONAL£ DE L'ECRAN 
NL p,_fgrvruffli&~~Ep~~~~~S ET MONITEURS VIDEO 
NOMBRE 
001 FRANCE 2133 10 1963 160 1 002 BELG.-LUXBG. 226 225 666 455 13sS 003 NETHERLANDS 3272 785 
120 1:i 005 ITALY 764 631 
552 231 20 006 UTD. KINGDOM 828 25 
152 030 SWEDEN 853 3 
785 
698 
248 SENEGAL 875 90 
372 REUNION 1728 
6 
1018 710 
632 SAUDI ARABIA 1590 1 1583 366:i 977 SECRET CTRS. 3663 
: 1000 W 0 R L D 19852 2460 2940 7922 3663 900 283 20 1600 84 
977 
978 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "EXMOo Nimexe I EUR 10 1Deu1Schlandl France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I oanmark I "EX>-00<1 
8515.57 8515.60 
1010 INTRA-EC 7568 1796 126 3324 860 74 20 1368 
&4 
008 DENMARK 3000 2569 244 45 2 120 
4 1011 EXTRA-EC 8617 664 2814 4598 36 209 232 009 GREECE 967 412 9 178 356 8 
1020 CLASS 1 1521 437 161 739 6 7 171 024 ICELAND 75 29 41 5 
1021 EFTA CDUNTR. 1166 300 2 698 3 1 162 
&4 
025 FAROE ISLES 56 1 
470 100 11i 24 
55 
1030 CLASS 2 6967 126 2652 3655 29 202 37 028 NORWAY 1531 550 
4 
276 
1031 ACP (63~ 2321 9 1072 1107 20 35 14 64 030 SWEDEN 1721 735 362 215 102 263 
1040 CLASS 129 99 1 4 1 24 032 FINLAND 1832 441 1138 2 
&4 
63 168 
036 SWITZERLAND 2916 2068 316 426 17 25 
8515.59 FERNSEIIE!.IPfANGS~ ANDERE ALS UlT EINGEBAUTER 81LDROEHRE 038 AUSTRIA 1901 1204 533 155 1 7 1 
NL: OHNE AUffiiLUNG NACH NDERN 040 PORTUGAL 426 290 129 5 1 1 
STUECK 042 SPAIN 896 212 647 20 13 4 
043 ANDORRA 438 164 69 166 39 
TELEVISION APPARArg& NOT WITH INTEGRAL TUBE 044 GIBRALTAR 5 1 
2 28 ; 4 7 NL: NO BREAKDOWN BY NTRIES 048 YUGOSLAVIA 313 271 4 
NUMBER 052 TURKEY 697 567 107 8 7 1 7 
056 SOVIET UNION 174 151 4 5 8 3 11 APPAREllS RECEPTEURS DE TELEVISION, AUTRES QU'AVEC TUBE-IMAGE INCORPORE 060 POLAND 90 81 ; 2 1 2 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 062 CZECHOSLOVAK 65 79 1 
NOMBRE 064 HUNGARY 110 98 ; ; 9 3 066 ROMANIA 17 12 
1ooS 
3 
001 FRANCE 32637 4822 
13 
26552 48 839 576 068 BULGARIA 1085 73 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 2605 408 1340 
1246 
840 4 ; 070 ALBANIA 11 6 12i 5 2 003 NETHERLANDS 4602 1989 118 702 745 1 204 MOROCCO 126 3 2 2 5 004 FA GERMANY 6003 
3993 
107 5257 210 392 36 1 
3i 
206 ALGERIA 206 67 125 7 
005 ITALY 4476 25 
2659 
106 100 221 
2 
212 TUNISIA 66 1 40 7 7 10 1 
006 UTD. KINGDOM 9722 3765 79 59 
429 
3156 216 LIBYA 26 20 
20 
3 3 
187 7 007 IRELAND 2660 21 2407 1 
15 
2 220 EGYPT 258 24 20 
006 DENMARK 609 1B5 
424 
110 9 290 240 NIGER 53 
15 
52 
9 63 
1 
009 GREECE 4592 402 3484 60 202 
3 ; 288 NIGERIA 228 115 2 6 028 NORWAY 636 106 10 45 1 672 302 CAMEROON 76 45 21 3 4 1 
030 SWEDEN 652 257 
5062 
351 1 20 20 3 314 GABON 62 3 48 
4 
11 
036 SWITZERLAND 7936 1627 897 35 308 7 318 CONGO 25 
4 
21 
2 3 036 AUSTRIA 1711 919 1 776 15 330 ANGOLA 16 5 2 
6 040 PORTUGAL 691 176 5 478 
29 
32 346 KENYA 195 170 11 8 
042 SPAIN 1636 896 4 553 356 352 TANZANIA 436 1 
18 
433 2 
048 YUGOSLAVIA 763 100 59 599 5 ; 372 REUNION 84 66 ; 056 SOVIET UNION 25 18 20 4 2 373 MAURITIUS 7 5 6 ; 6 204 MOROCCO 36 10 1 4 1 382 ZIMBABWE 118 58 
4 
48 
206 ALGERIA 131 ; 84 8 19 20 390 SOUTH AFRICA 314 130 92 1 66 9 1 216 LIBYA 14 5 3 1 9 400 USA 1662 316 299 22 1 1205 10 220 EGYPT 404 17 362 
1s 
404 CANADA 111 46 5 60 
a8 302 CAMEROON 43 5 23 
318 sO 4i 406 GREENLAND 68 17 3 390 SOUTH AFRICA 413 
4 
4 
6 
412 MEXICO 20 
2 79 400 USA 12418 106 10282 1897 123 458 GUADELOUPE 81 
6 404 CANADA 65 6 20 1 37 1 464 JAMAICA 11 5 
4 ; 458 GUADELOUPE 365 365 504 PERU 23 16 
2 ; 462 MARTINIQUE 517 
30 
517 
226 12 220 
506 BRAZIL 11 3 4 1 
600 CYPRUS 488 
2 
528 ARGENTINA 40 37 1 2 
7 ; 612 IRAQ 3 1 
73 4 322 
600 CYPRUS 302 70 
4i 
224 
624 ISRAEL 413 7 7 612 IRAQ 291 223 
24 ; 5 22 632 SAUDI ARABIA 124 4 27 66 2 25 616 IRAN 51 26 5 3i ; 701 MALAYSIA 204 121 
19 s3 63 624 ISRAEL 241 126 4 74 706 SINGAPORE 536 212 252 
13 
632 SAUDI ARABIA 396 105 66 1 222 2 
740 HONG KONG 60 58 2 ; 7 636 KUWAIT 1125 859 250 6 10 800 AUSTRALIA 952 627 34 260 10 640 BAHRAIN 35 12 
3 
6 17 
604 NEW ZEALAND 294 4466 294 647 U.A.EMIRATES 114 52 59 977 SECRET CTRS. 4466 649 OMAN 41 19 7 15 
662 PAKISTAN 12 5 1 
2 4 
6 
4 1000 W 0 R L D 112152 21104 7835 58903 4466 2640 12911 4233 29 31 664 INDIA 46 28 48 6 1010 INTRA-EC 6B506 15585 766 42511 1759 3837 4011 6 31 680 THAILAND 63 11 ; 3 1 1011 EXTRA·EC 39148 5519 7068 16370 872 9074 222 23 700 INDONESIA 38 17 20 ; 1020 CLASS 1 29406 4647 5314 14463 127 4445 198 12 703 BRUNEI 1 
165 98 37 1021 EFTA CDUNTR. 12052 3177 5078 2664 36 1060 23 12 706 SINGAPORE 378 ; 78 1030 CLASS 2 9405 537 1735 1727 743 4628 24 11 720 CHINA 29 23 2 3 
1031 ACP (63~ 1711 19 444 525 670 51 2 728 SOUTH KOREA 9 4 1 ; 3 4 ; 1040 CLASS 337 135 19 160 2 1 732 JAPAN 213 36 8 162 
736 TAIWAN 16 9 
478 
7 
2 8515.60 FERNSEHKAMERAS 740 HONG KONG 1554 813 261 
NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 743 MACAO 4 4 
1&4 ; 72 ; STUECK 800 AUSTRALIA 504 246 
95208 977 SECRET CTRS. 95208 
TELEVISION CAMERAS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 1000 W 0 R L D 214392 69922 30415 6266 95208 3050 7231 75 2223 2 
NUMBER 1010 INTRA-EC 93612 58921 24153 4391 2555 2610 40 1140 2 
1011 EXTRA·EC 25361 11001 6262 1875 484 4621 35 1063 
APPAREH.S OE PRISE DE YlJES POUR LA TELEVISION 1020 CLASS 1 15958 7309 4465 1022 262 2007 33 840 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 1021 EFTA COUNTR. 10402 5317 2968 903 70 362 24 758 
NOMBRE 1030 CLASS 2 7797 3168 1767 637 212 1568 2 223 
1031 ACP (63~ 1621 277 482 94 101 614 2 51 001 FRANCE 18425 16899 
1629 
450 729 343 1 3 . 1040 CLASS 1606 524 10 16 10 1026 20 
002 BELG.-LUXBG. 5212 3418 82 
129 
60 ; 2 1 003 NETHERLANDS 15551 8489 4926 1420 482 104 ; 8515.63 FUNXNAYJGATIONSEMPFANGSGERAETE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 004 FR GERMANY 14464 
20569 
12905 574 366 336 260 STUECK 
005 ITALY 24297 2416 
1642 
636 475 38 1 006 UTD. KINGDOM 10719 6215 1963 117 
7&4 
744 RADIO NAYIGAllOHAL RECEIVERS FOR CMI. AIRCRAFT 
007 IRELAND 1157 330 61 2 NUMBER 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Besllmmung I Unlt6 suppl6menlalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmart I "E>.MOa 
8515.13 RECEPTEURS DE RADIOHAVlGAllON POUR AERONEFS CMLS 8515.69 OTHER RADIO NAVlGAllONAL AIDS FOR CIVIL AIRCRAFT NOT WITHIN 8515.13 TO 17 
NOIIBRE NUMBER 
001 FRANCE 1200 121 1052 
1 
27 fa~~ DE RADIOTEI.ECOMIIANDE, DE RADIOGUIDAGE OU DE RADIODETECllON, POUR AERONEFS CMLS, NON REPR. SOUS 8515.13 A 17 
003 NETHERLANDS 16 9 4 3 6 3 20 006 UTD. KINGDOM 73 37 1 5 
1 028 NORWAY 6 5 5 1 001 FRANCE 036 SWITZERLAND 35 28 1 002 BELG.-LUXBG. 
066 ROMANIA 16 35 1 16 32 003 NETHERLANDS 288 NIGERIA 1326 
51 j 1 1258 004 FR GERMANY 400 USA 114 8 26 17 4 005 ITALY 
706 SINGAPORE 54 37 
1 
17 006 UTD. KINGDOM 
720 CHINA 12 11 009 GREECE 
800 AUSTRALIA 10 10 028 NORWAY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 3667 464 155 1335 20 139 1469 82 3 036 SWITZERLAND 
1010 INTRA-EC 1421 227 17 1091 12 8 45 20 3 042 SPAIN 1011 EXTRA-EC 2246 237 138 244 8 130 1424 82 048 YUGOSLAVIA 
1020 CLASS 1 383 72 34 218 7 1 42 6 3 052 TURKEY 
1021 EFTA COUNTR. 220 51 6 152 
1 129 
6 2 3 062 CZECHOSLOVAK 
1030 CLASS 2 1833 165 103 25 1354 56 066 ROMANIA 
1031 ACP fr& 1556 86 88 18 2 1317 45 204 MOROCCO 1040 CLAS 30 1 1 28 220 EGYPT 
288 NIGERIA 
8515.85 FUNKHOEHENLIESSER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 314 GABON 
STUECK 386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
RADIO ALTlLIETERS FOR CIVIL AIRCRAFT 400 USA 
NUMBER 404 CANADA 
484 VENEZUELA 
RADI().ALTII!ElllES POUR AERONEFS CIVU 612 IRAQ 
NOIIBRE 624 ISRAEL 
628 JORDAN 
001 FRANCE 104 3 
7:i 
86 9 6 632 SAUDI ARABIA 
004 FR GERMANY 549 
1 
476 4 j 636 KUWAIT 006 UTD. KINGDOM 200 184 4 647 U.A.EMIRATES 
030 SWEDEN 35 35 
32 1 2 
649 OMAN 
048 YUGOSLAVIA 130 
1 
95 652 NORTH YEMEN 
288 NIGERIA 41 
211 j 22 18 1 862 PAKISTAN 400 USA 247 8 3 17 664 INDIA 
664 INDIA 12 11 1 701 MALAYSIA 
700 INDONESIA 17 17 4 706 SINGAPORE 720 CHINA 13 9 728 SOUTH KOREA 
800 AUSTRALIA 29 18 11 732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 2843 31 n4 1528 30 80 130 87 3 890 POLAR REG. 
1010 INTRA-EC 1056 21 271 727 18 &ti 9 12 3 : 1000 W 0 R L D 1011 EXTRA-EC 1587 10 503 801 14 121 75 
1020 CLASS 1 636 8 375 100 10 60 60 21 2 . 1010 INTRA-EC 
1021 EFTA COUNTR. 176 
2 
43 65 2 60 3 2 1 • 1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 913 107 701 4 44 54 1 . 1020 CLASS 1 
1031 ACP Js63a 143 2 4 65 25 47 . 1021 EFTA COUNTR. 1040 CLA 38 21 17 . 1030 CLASS 2 
8515.17 IIETEOROLOGIE-RADARGERAETE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1031 ACP (63a 
1040 CLASS 
STUECK 
8515.70 ~UERUNGSGERAETE, AUSG. FUER ZIVILE WFTFAHRZEUGE 
IIETEREOLOGJCAL RADARS FOR CIVIL AIRCRAFT 
NULIBER 
RADARS IIETEOROLOGJQUES POUR AERONEFS CIVU ~gERREIIOTE CONTROL APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NOIIBRE 
001 FRANCE 30 28 1 1 fa~~ DE RADIOTEI.ECOMIIANDE, NON DEStiNES A DES AERONEFS CMLS 
003 NETHERLANDS 24 7 17 5 036 SWITZERLAND 48 35 8 001 FRANCE 
232 MALl 1 1 002 BELG.-LUXBG. 
248 SENEGAL 1 1 003 NETHERLANDS 
280 TOGO 1 1 
1 47 11 
004 FR GERMANY 
288 NIGERIA 59 
1 
005 ITALY 
302 CAMEROON 20 
1 
19 006 UTD. KINGDOM 
318 CONGO 2 1 5 008 DENMARK 400 USA 11 6 028 NORWAY 
720 CHINA 5 5 030 SWEDEN 
032 FINLAND 
1000 WORLD 405 149 8 62 1 3 135 49 036 SWITZERLAND 
1010 INTRA-EC 110 51 3 38 i 1 111 49 038 AUSTRIA 1011 EXTRA-EC 294 98 3 25 2 118 042 SPAIN 
1020 CLASS 1 105 59 12 2 31 1 048 YUGOSLAVIA 
1021 EFTA COUNTR. 73 43 
:i 
11 
1 
18 1 062 CZECHOSLOVAK 
1030 CLASS 2 184 39 13 80 48 220 EGYPT 
1031 ACP Js63a 121 6 2 10 63 40 314 GABON 
1040 CLA 5 5 382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
8515.63 FU!IKHAVlGAllONS-, FUNKMESSUNG5- U. FUNKFERNSTEUERUNGSGERAETE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, NICHT ENTHALTEN IN IS15.1UT 400 USA 
STUECK 496 FR. GUIANA 
612 IRAQ 
647 U.A.EMIRATES 
979 
Januar - Dezember 1985 Export 
Beslimmung 
Destination T Besondere MaBelnheH Bestlmmung 
980 
Janvier- Dllcembre 1985 
I UnH6 auppl6menta1re I----.-----,---,---"""T---..----r----,.-----.-----.-----1 Deslinalion 
Nlmexe I EUR 10 leeu1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~oba Nimexe r EUR 10 leeu1schl~ France T Halla T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark I 'Ell~clba 
1515.7U 
649 OMAN 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
1515.72 ~~~VlGATJONSGEIIAETE, AUSG. FUER ZIViLE LUFTI'AHRZEUGE 
RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~JlfR1LS DE RADIOGUIDAGE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
228 MAURITANIA 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
350 UGANDA 
355 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
400 USA 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
448 CUBA 
472 TRINIDAD, TOB 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
1515.72 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
806 SOLOMON ISLS 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
1515.73 FUNXMESSUNGSGERAETE. AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
UK: GfWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE FUER FUNKMESSGERAETE, NICHT F.WASSERFAHRZEUGE 
STUECK 
uK: MDJM"JA~~sA~~~CR~rJ'J~'W'couNTRrEs FOR VALUE FOR RAOARAPPARATUS!EXCL. SHIPBORNEJ 
NUMBER 
UK:~~~ ~:.OJV~~:e~J~r~2R~fs~bll~NJft,1flLE~R~ ~~~~~RADAR. EXCL POUR NAVIRES 
NOMBRE • 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
342 SOMALIA 
370 MADAGASCAR 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
800 CYPRUS 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung 
Destination 
Bestlmmung 
r------r----~r-----.------,------,-----~------~----~------~-----ioesun~on 
Nlmexe 
1515.11 
736 TAIWAN 
BOO AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO A L D 
1010 INTAA..£C 
1011 EXTAA..£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
1515.75 U. DEREN TEII.E, AUS lltHD. ZWB VERBUNDENEN EINZELTWN BESTEHEIID, FUER GERAETE DER TARI'STB1.EIII515.13 BIS 
• LUFTFAHRZEUG£ 
ASSEIIBUES OF TWO OR IIORE PARTS JOINTED TOGETHER OF APPARATUS WITHIN 1515.13 TO 19, FOR CML AIRCRAfT 
NUIIBER 
=LA~EII=,Jg SfsDE DEUX PARliES POUR APPAREILS DE RADIOTELECOIIIIANDE, DE RADIOGUIDAG£ ET DE RADtODETECTION, 
IIOIIBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
1000 WO A LD 
1010 INTAA..£C 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
1515.77 IIDEBEL U. GEHAEUSE AUS HOlZ, FUER fUHXTECIOI. GERAETE 
STUECK 
CABlNETS AND CASES OF WOOD FOR RADAR APPARATUS 
NUIIBER 
lrrA\1? ET COfFRETS EN BOIS POUR APPARELS DE RADIOTELEPHONIE, ETC. 
001 FRAN 
002 BEL 
003 NET 
004 FR 
005 ITA 
006 UTD 
007 I 
008 D K 
0241 NO 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLANO 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 WO A L D 
1010 INTAA..£C 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1515.11 IIDEBEL U. GEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOlZ FUER FUII1tTECHN. GERAETE 
STUECK 
Nimexe 
1515.11 CABINETS AND CASES OF IIATERIAL OTHER THAN WOOD FOR RADAR APPARATUS 
IIUIIBER 
001 FR 
002B 
003 
= ET COfFRETS Ell AUTRES IIATlERES QU'EN BOIS POUR APPARElS DE RADIOTEI.EPHONIE, ETC. 
004 MANY 
005 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042·SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
212 TUNISIA 
314 GABON 
400 USA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
: 1000 WO A L D 
. 1010 INTAA·EC 
. 1011 EXTRA·EC 
. 1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
• 1030 CLASS 2 
• 1031 ACP (63) 
• 1040 CLASS 3 
1515.10 :l~Be~ IIATERIAL GEDREHTE STUECK£ AUS UNEDI.EIIIIETAU.EII, DURCHIIESSER 11AX. 251111, FUER FUNXTECHN. GERAET 
PARTS OF BASE IIEI'AL, OF SOUD SWCTIOII, DIAIIETER IIAX. 251111, TURNED FROII BARS, ROOS, ANGLES AND SHAPES, FOR RADAR 
APPARATUS 
NUIIBER 
~WREDECOU!TEES DANS LA IIASSE, EIIIIETAUX COIIIIUNS, 11AX. 251111 DWIETRE, D'APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
400 USA 
: 1000 W 0 A L D 
. 1010 INTAA·EC 
. 1011 EXTAA·EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
• 1030 CLASS 2 
1511 E1.EKTR. GERAETE ZUII SCHUESSEII. OEFFNEN. VERB1NOEII OD. SCHUETZEII VON ELEKTR. STROIIKREISEN; FEST· U. STEU.WIDERSTAENDE; 
GEDRUCK· TE SCHALTUNGEJI; SCHA!.T· U. VERTED.UNGSTAfEIJI U. -5CIIRAENXE 
nECTRICAI. APPARATUS FOR IIIAKING AND BREAKING CIRCUITS. FOR PROTECTION OF CIRCUITS. FOR 111AK1NG CONNECTIONS TO OR IN 
CIRCUITS; RESISTOR$, FIXED OR VAlUABLE, PRINTED CIRCUITS, OntER SWITCif.IIOARDS THAN TELEPHONE AND CONTROL PANELS 
APPAREILS P.COUPURE. SECTIONN.. PROTECT,. BRAIICI£II.OU CONNEXION DES CIRCIITS ELECTR.; RESISTANCES NON CHAUFF. 
POTEIITIOIIETRES RHEOSTATS; CIRCUITS IIIP11.; TABLEAUX COIIIIANDE OU DISTRIBUTION 
151U3 STARTER FUER ENTLADUNGSLAIIPEII FUER DIE HAUSIHSTAWTION 
DE: IN 8519.57 ENTHALTEN 
STUECK 
FOR DISCHARGE TUBES FOR DOIIESTIC APPLICATIONS 
DE: I IN 8519.57 
N 
981 
982 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Besondare MaBelnheH Bestimmung I UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~ba Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I D~~ba 
151~: =m ::~~TUBES A D£CIW!Gf, D'APPUCATION DOIIESliQUE IS20.11 
NOMBAE 038 AUSTRIA 366 350 4 13 3 040 PORTUGAL 164 126 
678 
34 
001 FRANCE 7391343 886 3709 7209865 58589 119180 042 SPAIN 2170 1335 2 155 002 BELG.-LUXBG. 2201653 
6699493 
2161290 400 39483 3354 048 YUGOSLAVIA 874 864 10 1 004 FR GERMANY 24661256 4434 17863327 90248 052 TURKEY 224 223 
10 2 005 ITALY 6947282 65128 
1331 
6612525 54 269000 575 208 ALGERIA 220 208 
8 006 UTD. KINGDOM 2898091 2896685 75 288 NIGERIA 196 188 
008 DENMARK 1939500 
1 1oo0 
1939500 
10300 
390 SOUTH AFRICA 306 219 22 1 i 87 009 GREECE 781381 770000 
100 
400 USA 1273 1237 12 
028 NORWAY 1762083 
26 
1733980 28003 404 CANADA 188 181 7 
030 SWEDEN 6633513 6514000 318487 1000 412 MEXICO 683 683 
10 032 FINLAND 1075087 
110492 1624 
1075000 
17500 
87 484 VENEZUELA 85 75 
15 036 SWITZERLAND 1698116 1567600 900 528 ARGENTINA 716 700 1 
038 AUSTRIA 2051705 45 28 2047932 50000 3700 612 IRAQ 82 79 3 4 040 PORTUGAL 1020568 50 205 907500 62831 616 IRAN 172 168 
i 042 SPAIN 3477132 311 4001 3471600 1020 632 SAUDI ARABIA 110 82 
9 
27 
208 ALGERIA 193595 13540 180055 706 SINGAPORE 156 143 6 
342 SOMALIA 10000 600 10000 740000 732 JAPAN 9034 8981 45 8 604 LEBANON 740662 62 
360i 2 
736 TAIWAN 854 796 50 
10 
8 
632 SAUDI ARABIA 1978861 335 1972923 800 AUSTRALIA 836 800 
19943 
26 
662 PAKISTAN 949250 949250 977 SECRET CTRS. 19943 
680 THAILAND 3260000 2000 3260000 : 1000 W 0 R L D 700 INDONESIA 1699100 1697100 
15017 
57317 29659 4741 1387 19943 269 1277 41 
701 MALAYSIA 1891896 250 1876629 . 1010 INTRA-EC 14817 8742 3657 1325 151 742 
41 706 SINGAPORE 563352 4300 256500 322552 
465 
• 1011 EXTRA-EC 22757 20917 1084 82 118 535 
740 HONG KONG 530412 512600 17347 . 1020 CLASS 1 18554 17137 818 36 113 411 39 
1021 EFTA COUNTR. 3543 3282 50 12 112 76 11 
1000 WORLD 81233230 699053 7119330 71119599 148478 2106325 42444 • 1030 CLASS 2 4153 3730 266 26 5 124 2 
1010 INTRA-EC 47199242 70443 8705533 39601192 92458 724892 4724 • 1031 ACP (63) 333 222 67 5 39 
1011 EXTRA·EC 34033987 82B610 413796 31518407 54021 1381433 37720 
1020 CLASS 1 18545918 156959 94679 17716220 50000 502725 23335 IS20.15 Gl.UEIUJIPEN FUER SCHEINWERFEII VON KRAmrAGEN, ZUGIIASCHINEN UND KRAFTRAEDER, AUSG. IW.OGEN-GLUEHI.AIIPEN 
1021 EFTA COUNTR. 14527560 110613 1857 13924012 50000 433522 7556 NL: OHNE Al.fTEILUNG NACH LAENOERN 
1030 CLASS 2 15227617 469650 310267 13550587 4021 878707 14385 1000 STUECK 
1031 ACP (63) 1088888 165120 110050 697400 420 115778 120 
IIEADUGHT WIP~ OTHER THAll HAI.OGEN, FOR MOTOR VEHIClES, TRACTORS .lHD MOTOR.CVCL£5 
IS2IJ ELfKTIUSCIIE GUJEII- UND ENllADUNGSWIPEN; BOGEIUMPEN NL: NO BREAKOO\'m B COUNTRIES 
THOUSAND ITEMS 
ELECTRIC FUIIENT LAUPS .lHD ELECTRIC DISCHARGE WJPS (INCLUDING INfRA.IIED .lHD ULTRA-VlOI.ET WIPS); ARC-WIPS 
WJPES A IICANDESCaiCE POUR PHARES DES YOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYClES, AUTRES QUE WIPES A IW.OGENES 
LAUPES ET TUBES B.ECTRIQUES A IICANDESCENCE OU A DECHARGE; WJPES A ARC NL: PAS DE VENTilATION PAR PAYS 
MILLIERS 
1520.01 INNENVERSPIEGa.TE WJPEN FUER ZIIU WFTFAIIRZEUG£ 
1DDO STUECK 001 FRANCE 4821 2146 
95 
534 1192 949 
002 BELG.-LUXBG. 1509 1169 245 38 129 i SEALED BEAU LAUPS FOR USE IN CIYI. AIRCRAFT 003 NETHERLANDS 35528 721 31920 2719 
THOUSAND ITEIIS 004 FR GERMANY 714 
2679 
219 203 28 221 43 
005 ITALY 3407 701 
37 
27 
102 i WJPES SCEUEES DESTINEES A DES AEROHEFS CIVU 006 UTD. KINGDOM 1650 1332 172 &3 UIWERS 007 IRELAND 160 42 
6 
55 
9 008 DENMARK 506 444 47 
19 004 FR GERMANY 112 112 ti 009 GREECE 204 123 2 60 i 030 SWEDEN 11 
2 
028 NORWAY 478 466 11 
9 i 508 BRAZIL 2 030 SWEDEN 194 176 
i 
8 
664 INDIA 2 2 032 FINLAND 515 366 100 
2 
48 
036 SWITZERLAND 1550 1301 9 238 
1000 W 0 R L D 345 3 204 118 20 038 AUSTRIA 731 604 3 113 11 
1010 INTRA-EC 143 3 132 • 20 040 PORTUGAL 486 331 1026 155 16 1011 EXTRA·EC 202 72 110 042 SPAIN 5764 4588 154 
1020 CLASS 1 39 14 9 16 048 YUGOSLAVIA 549 32 291 226 
11 1021 EFTA COUNTR. 15 58 4 11 052 TURKEY 1195 530 610 44 1030 CLASS 2 163 101 4 204 MOROCCO 1207 16 1190 1 
208 ALGERIA 640 539 50 51 1520.1~L: !Wr~~~ ~~YON KRAmrAGEN, ZUGIWCHINEN UNO KRAFTRAEDER 212 TUNISIA 1205 38 1097 70 1 220 EGYPT 783 14 1 767 
1000 STUECK 272 IVORY COAST 332 41 290 1 
302 CAMEROON 474 43 430 1 29 NL: ~Jko~~~ MOTOR VEHIClES, TRACTORS .lHD MOTOR-CYa.£S 390 SOUTH AFRICA 499 470 16 ti 1 400 USA 316 288 
THOUSAND ITEMS 508 BRAZIL 13 1 53 12 528 ARGENTINA 513 457 3 
NL: ~:~~~~:~~HARES DES YOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET UOTOCYCL£5 612 IRAQ 116 87 6 23 9 618 IRAN 466 477 
i 175 MIWERS 632 SAUDI ARABIA 331 138 17 
001 FRANCE 
728 SOUTH KOREA 6527 6527 
a5 2019 1814 
112 
101 88 18 732 JAPAN 978 893 
002 BELG.-LUXBG. 2240 928 1200 46 96 736 TAIWAN 107 107 13 003 NETHERLANDS 4055 1757 2156 
13 
740 HONG KONG 56 43 
004 FR GERMANY 514 
273i 
94 18 389 804 NEW ZEALAND 88 7 
9810 
79 
005 ITALY 4252 1289 
2 
1 231 977 SECRET CTRS. 9810 
006 UTD. KINGDOM 1115 1112 1 4 : 1000 WORLD 008 DENMARK 281 277 5 9 87921 28470 39487 8781 9810 1307 1883 102 110 1 009 GREECE 92 78 
4 10 
• 1010 INTRA-EC 48499 8656 33115 3900 1267 1408 102 51 i 028 NORWAY 494 480 30 . 1011 EXTRA-EC 29612 19814 8352 2891 40 455 59 030 SWEDEN 1782 1724 
57 
28 . 1020 CLASS 1 13620 10173 2068 1090 13 233 43 
032 FINLAND 322 256 4 
8 
5 • 1021 EFTA COUNTR. 4021 3267 24 615 13 69 33 
i 036 SWITZERLAND 392 326 16 42 • 1030 CLASS 2 15779 9511 4284 1739 27 208 9 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.~oa Nlmexe 'E>.>.~oa 
1520.15 1520.21 
1031 ACP Jra 2042 222 1577 92 18 128 4 040 PORTUGAL 394 268 70 52 4 1040 CLA 213 130 82 14 7 042 SPAIN 8479 2732 2213 907 628 
048 YUGOSLAVIA 2488 2033 7 448 
10 1520.11 BELEUCHTUNGSGI.U£JUIIPEN FUER KIW'TWAGEH, ZUGMASCHINEII UND KRAFTRAEDER, AIJSG. FUER SCIIEiiiERfER 052 TURKEY no 288 1 471 
11 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 060 POLAND 84 48 2 
5 
5 
t!XXI STUECK 204 MOROCCO 677 330 342 
208 ALGERIA 316 84 232 
ELECTRIC FIWIEHT L.AIIPS FOR IIOTOR VEHIClES, TRACTORS AND IIOTOfi.CYCUS OliiEII TNAK HEADIJGifTS 212 713 695 18 
IS 1251 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 288 A 1453 184 
THOUSAND ITEMS 390 H AFRICA 513 392 
7sS 
121 22 400 22047 6787 
13 
14450 
WIPES A INCANDESCENCE POUR l 'ECI.AIIIAGE OES VOITURES AUTOIIOBW, TIIACTEURS ET IIOTOCYa.ES, AUTRES QUE POUR PHARES 404 CANADA 140 113 
130 
14 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 412 MEXICO 230 97 3 
167 MILLIERS 484 VENEZUELA 457 34 256 
504 PERU 274 162 112 
001 FRANCE 41384 36265 
3387 
1547 2794 778 508 BRAZIL 279 116 163 
12 002 BEL BG. 16194 12767 II 
377 
29 512 CHILE 86 63 II 
003 NET NOS 2784 2240 42 30 95 
11 
528 ARGENTINA 113 113 
IS 3 004 FR ANY 36481 
873 
247 33676 71 2476 616 IRAN 148 127 
11 005 ITALY 6509 5517 
s3 1 118 624 ISRAEL 342 128 203 26 006 UTD. KINGDOM 25571 25044 442 2 
256 
632 SAUDI ARABIA 521 196 52 247 
007 IRELAND 514 256 4 IS 2 706 SINGAPORE 3388 3157 15 216 008 DENMARK 1456 1431 1 732 JAPAN 376 177 13 186 
009 GREECE 715 612 100 3 
107 1 
740 HONG KONG 276 85 181 9 
028 NORWAY 2043 1909 
IS 
26 BOO AUSTRALIA 387 165 208 
73289 
14 
030 SWEDEN 7925 7699 107 102 2 977 SECRET CTRS. 73289 
032 FINLAND 1868 1771 10 57 30 
: 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 6938 6774 51 113 
6 1 
207159 70273 19793 sm 73289 36771 12 338 8 
036 AUSTRIA 3853 3774 
6 
72 • 1010 INTRA·EC 81521 27351 12371 3608 18012 12 169 
040 PORTUGAL 1155 1035 101 13 • 1011 EXTRA·EC 72343 42922 7422 3073 18759 187 
042 SPAIN 24953 22376 2386 110 101 • 1020 CLASS 1 57942 35657 4141 2333 15677 134 
048 YUGOSLAVIA 1759 1468 488 212 79 • 1021 EFTA COUNTR. 24635 22927 911 495 201 101 204 MOROCCO 554 74 
7 
12 • 1030 CLASS 2 13691 6567 3272 738 3074 20 
208 ALGERIA 4221 4027 187 i . 1031 ACP Js63a 3514 356 842 34 2280 2 212 TUNISIA 948 75 870 . 1040 CLA 710 678 9 2 8 13 
302 CAMEROON 344 6 328 10 
330 ANGOLA 274 274 
243 100 ~: ~~GSGI.~EN, SPANNUNG >100 V 390 SOUTH AFRICA 481 109 
3 400 USA 5748 5636 2 105 t!XXI STUECK 
412 MEXICO 674 650 
712 
24 
528 ARGENTINA 2068 977 379 
2 
HALOGEN WIPS FOR UGH11NG, >lOGY 
632 SAUDI ARABIA 1026 1002 21 1 Nl: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
732 JAPAN 235 196 35 4 THOUSAND ITEMS 
BOO AUSTRALIA 2150 2014 3 133 
804 NEW ZEALAND 353 21 
57137 
332 NL: ~p:~~.:~vfA~RAGE. TENSION >100 V 977 SECRET CTRS. 57137 
MILLIERS 
1000 W 0 R L D 263953 144685 18103 36898 57137 3319 5719 89 3 
1010 INTRA·EC 131608 79490 9739 35368 3247 3753 11 001 FRANCE 568 449 
3 
77 31 II 
1011 EXTRA-EC 75205 65195 8364 1530 72 1968 78 002 BELG.-LUXBG. 236 228 5 
2046 6 1020 CLASS 1 60018 55198 2550 1044 6 1147 73 003 NETHERLANDS 2168 88 28 
87 1021 EFTA COUNTR. 23971 23093 82 476 6 253 61 004 FR GERMANY 118 
769 
5 1 25 
1030 CLASS 2 14868 9699 3814 488 66 798 5 005 ITALY 1144 243 
42 
132 
1031 ACP (63) 1769 185 1213 22 60 289 006 UTD. KINGDOM 425 376 7 i 008 DENMARK 83 82 
3 1520JI BELEUCHTUNGSGI.UEHLAIIPEN, SPANIIIJNG 11AX. 100 V, AUSG. INNENVERSPIEGELT FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE UND HICIIT FUER 028 NORWAY 112 68 i 3 40 IIIWTFAHRZEUGE . 030S 112 61 
2 
47 
BL: VERTRAUUCH 032 Fl D 39 33 
42 
4 
Nl: OHNE AUffillUNG NACH LAENDERN 036S ALAND 257 204 10 
t!XXI STUECK 036 AU lA 106 81 
5 
24 
040 PORTUGAL 92 28 59 
56 4 L.AIIPS FOR UGHTIIG, IW IOOV, EXCEPT SEALED BEAll LAMPS FOR CIVL AIRCRAFT AND WIPS FOR IIOTOR VEHIClES 042 SPAIN 270 162 39 9 
BL: 048 YUGOSLAVIA 10 9 1 4 Nl: 052 TURKEY 83 79 
084 HUNGARY 4 4 
5 204 MOROCCO 7 2 
WIPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR ECI.AIIIAGE, TENSION IW. 100 Y, AUTRES QUE WIPES SCEWES POUR AERONEFS CML8 ET 208 ALGERIA 12 
19 
12 
13 2 LAIIPES POUR AUTOS 220 EGYPT 41 7 
3 BL: CONFIDENTIEL 288 NIGERIA 37 8 7 19 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 350 UGANDA 78 
19 2 
78 
MILLIERS 390 SOUTH AFRICA 27 
IS 
6 
400 USA 381 276 49 39 
001 FRANCE 13338 8831 
1100 
1482 3025 404 CANADA 84 32 15 37 
002 BELG.·LUXBG. 3752 2227 2 414 
3 
412 MEXICO 38 38 
003 NETHERLANDS 10507 2716 5225 561 2002 
12 
484 VENEZUELA 29 28 
2 004 FR GERMANY 13810 
7548 
2748 713 10178 159 508 BRAZIL 80 78 
25 005 ITALY 11438 2805 
337 
1084 1 612 IRAQ 35 10 458 006 UTD. KINGDOM 4892 4135 414 
1044 
6 616 IRAN 480 20 6 4 2 2 007 IRELAND 1276 230 2 
17 
632 SAUDI ARABIA 341 12 314 3 
008 DENMARK 1814 1536 68 261 847 U.A.EMIRATES 26 20 2 8 009 GREECE 694 128 494 4 26 706 SINGAPORE .16 6 8 028 NORWAY 1543 1162 304 
192 
51 740 HONG KONG 110 55 55 
030 SWEDEN 13884 13621 14 9 28 BOO AUSTRALIA 43 13 
2277 
30 
032 FINLAND 2197 2045 27 2 101 22 977 SECRET CTRS. 2277 
036 SWITZERLAND 3480 2813 482 148 36 3 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 3071 2953 14 103 1 11019 3555 580 1414 2277 2543 838 8 4 
983 
984 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Beaondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 jDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark 1 n>.~ Nlmexe I EUR 10 joeutschtru1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "&l.dba 
1520.23 1520.21 
1010 INTRA-EC 4922 2000 309 244 2181 188 i 3 042 SPAIN 3493 691 427 2320 47 8 1011 EXTRA-EC 3818 1555 271 1169 362 450 048 YUGOSLAVIA 674 260 
2 
413 
137 
1 
1020 CLASS 1 1681 1083 106 176 92 219 5 052 TURKEY 687 448 100 a 1021 EFTA COUNTR. 735 481 48 100 5 99 2 
:i 
060 POLAND 577 4 545 20 55 1030 CLASS 2 2117 452 165 993 270 231 3 064 HUNGARY 711 647 5 1 3 
1031 ACP (63~ 296 17 60 16 90 113 204 MOROCCO 384 24 227 131 2 i 1040 CLASS 20 20 208 ALGERIA 292 141 117 33 
212 TUNISIA 32 1 31 
1o4 6 65 1520.25 REflmORSEI.fUCHTUHGSLAIIPEII, SPANNIJNO > 100 Y 220 EGYPT 1136 425 536 
Bl: VERTRAl.UCH 232 MAll 435 435 
139 Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 248 SENEGAL 424 
130 
285 
11XXl STUECK 272 IVORY COAST 1087 885 72 
195 276 GHANA 365 a 21 149 Bl: ~~LAIIPS, > 100V 280 TOGO 342 334 328 275a i 268 NIGERIA 5806 2717 2 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 302 CAMEROON 1336 7 1284 45 
2 THOUSAND ITEMS 314 GABON 1388 1368 18 
318 CONGO 340 
4 
324 16 
149 LAIIPES A RER.ECTEUR POUR ECLAIRAGE, TENSION > 100 Y 348 KENYA 155 1 1 
Bl: CONAOENTIEL 370 MADAGASCAR 585 581 4 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 372 REUNION 827 i 827 32 324 i MIWERS 378 ZAMBIA 358 
1s0 388 MALAWI 340 229 1i 190 001 FRANCE 1043 993 
9a0 
40 10 390 SOUTH AFRICA 2928 1444 1244 
73 002 BELG.·LUXBG. 2447 1467 i 2:i 400 USA 24464 20540 3168 336 347 10 003 NETHERLANDS 712 416 272 i 404 CANADA 384 16 6 352 286 004 FR GERMANY 9509 5sci 8548 960 406 GREENLAND 286 217 100 1 005 ITALY 858 294 
29 
14 412 MEXICO 326 
006 UTD. KINGDOM 1143 646 268 458 GUADELOUPE 662 662 
008 DENMARK 382 366 16 462 MARTINIQUE 385 
140 
385 
295 4 009 GREECE 207 118 89 484 VENEZUELA 512 73 
028 NORWAY 253 252 1 524 URUGUAY 233 226 7 2:i 030 SWEDEN 609 507 102 528 ARGENTINA 1550 22 1527 201 a:i 032 FINLAND 121 121 
624 i 600 CYPRUS 770 9 455 036 SWITZERLAND 1288 663 616 IRAN 5931 5773 
89 276 
158 
036 AUSTRIA 388 308 80 624 ISRAEL 527 144 18 i 040 PORTUGAL 265 69 196 632 SAUDI ARABIA 2179 330 650 1011 187 
042 SPAIN 295 239 56 44 636 KUWAIT 445 258 2 49 185 220 EGYPT 166 69 53 i 640 BAHRAIN 184 45 11 79 390 SOUTH AFRICA 186 176 9 
14 
644 QATAR 235 90 106 1 38 i 400 USA 61 47 
439 i 647 U.A.EMIRATES 234 87 35 5 106 s6 632 SAUDI ARABIA 452 12 649 OMAN 465 7 1 215 186 
740 HONG KONG 165 29 122 14 680 THAILAND 278 34 1 241 2 i 800 AUSTRALIA 93 10 
16959 
83 706 SINGAPORE 703 134 24 136 408 
977 SECRET CTRS. 16959 740 HONG KONG 2040 76 155 1135 668 6 
800 AUSTRALIA 5652 106 542 3478 1525 1 
1000 W 0 R L D 38965 7824 12834 1168 16959 157 23 804 NEW ZEALAND 213 59 2oli 7 147 1010 INTRA-EC 16306 4757 10467 1030 29 23 822 FR.POL YNESIA 213 
168034 
5 
1011 EXTRA-EC 5700 3067 2367 138 128 977 SECRET CTRS. 168034 
1020 CLASS 1 3794 2551 1130 15 98 
: 1000 WORLD 1021 EFTA COUNTR. 2995 1990 1004 1 
30 
502600 83224 53655 150006 168034 18905 24 28043 709 
1030 CLASS 2 1885 497 1236 122 . 1010 INTRA·EC 176968 19555 30742 118931 6747 14 4711 500 
1031 ACP (63) 376 8 364 4 . 1011 EXTRA-EC 157593 63669 22913 31075 12158 10 27564 204 
1020 CLASS 1 117032 51185 8575 24998 5049 10 27215 
1520.,l: ~=SGLUEIIWIPEN, SPANNUNG > 100 Y, AUSG. HAJ.OGEH. UND RmEKTORWIPEN 1021 EFTA COUNTR. mao 28809 2912 18149 1173 26737 
2o4 1030 CLASS 2 36840 11787 13506 6056 6953 334 
NL: OHNE AUfTEILUNG NACH LAENOERN 1031 ACP (63a 14848 3033 6721 891 4183 20 11XXl STUECK 1040 CLASS 1721 697 832 21 156 15 
FILAY LAIIPS FOR UGHTING, > 100V, OTIER THAN HALOGEN AND REfi.ECTOR LAMPS 1520.32 VERBUNDLAYPEN FUER BELEUCIIT1JHG 
Bl: Nl: OHNE AUffillUNG NACH LAENOERN 
Nl: WN BY COUNTRIES OE: IN 8520.51 ENTHALTEN 
ITEMS 1000 STUECK 
Bl: =~~BES A INCANDESCENCE POUR ECI.AIRAGE, TENSION > 100 Y, AUTRES QU'A HALOGENES ETA RER.ECTEUR DUAL LAIIPS FOR UGIITING 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
Nl: PAS OE VENTILATION PAR PAYS OE: INCLUDED IN 8520.51 
MILUERS THOUSAND ITEMS 
001 FRANCE 15224 719 
10599 
14221 275 9 LAYPES ET TUBES A LUIIIERE IIIX1E, POUR ECI.AIRAGE 
002 BELG.·LUXBG. 13141 1571 813 147 i 11 Nl: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 003 NETHERLANDS 47559 3134 2497 41215 284 428 
soli OE: REPRIS SOUS 8520.51 004 FR GERMANY 56652 5405 1923 53118 1094 17 MIWERS 005 ITALY 8690 3135 82&5 148 1:i 2 006 UTD. KINGDOM 20953 621 12043 
4100 
11 001 FRANCE 495 
797 
473 21 1 
007 IRELAND 4239 37 66 27 002 BELG.·LUXBG. 803 6 
19oli 008 DENMARK 9163 7861 379 237 688 i 003 NETHERLANDS 2341 432 1 009 GREECE 1347 207 100 1035 4 004 FR GERMANY 5595 5593 2 
024 ICELAND 1146 942 2 30 172 005 ITALY 1258 1258 i 2s 025 FAROE ISLES 394 
1sa0 100 779 2sB 
394 006 UTD. KINGDOM 4261 4235 
7 028 NORWAY 12205 9479 030 SWEDEN 977 970 
030 SWEDEN 33441 14895 850 2684 446 14566 036 SWITZERLAND 178 178 
2:i i 032 FINLAND 7114 3782 21 471 327 2513 042 SPAIN 313 289 
036 SWITZERLAND 12481 5510 909 5996 62 4 272 IVORY COAST 45 45 
036 AUSTRIA 10561 2020 803 7720 15 3 400 USA 37 37 
1995 040 PORTUGAL 832 80 218 499 35 977 SECRET CTRS. 1995 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe V.IIOOCI Nlmexe V.IIOOCI 
I52DJ2 8520.~: !f.JP:~~~~RE~S, POUR ECUIRAG£, AUTRES QU'A DEUX CULOTS 
1000 W 0 R L D 19171 14638 550 1995 1938 28 25 DE: REPRIS SOUS 8520.51 
1010 INTRA·EC 14933 12458 498 1932 22 25 i MILUERS 1011 EXTRA-EC 2243 2180 52 4 8 
1020 CLASS 1 2005 1965 38 3 1 001 FRANCE 200 
mi 31 37 132 1 1021 EFTA COUNTR. 1507 1491 13 3 
5 
002 BELG.·LUXBG. 169 37 
141 
12 
1030 CLASS 2 238 215 16 1 003 NETHERLANDS 382 102 5 112 2 
1031 ACP (63) 94 91 1 2 004 FA GERMANY 1192 410 623 21 136 
5 
2 
005 ITALY 486 126 
21 
19 338 
17 1520.35 LEUCHTSTOffWIPEN lilT lWEI LAIIPEIISOCXEIJI, FUER BELEUCHTUNG 006 UTD. KINGDOM 113 55 
269 
20 
N1.: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 007 IRELAND 273 3 1 
DE: IN 852051 ENTHALTEN 026 NORWAY 240 
18 
157 60 3 
1000 STUECK 030 SWEDEN 106 5 
4 
76 7 
038 SWITZERLAND 387 279 60 4 
FlUORESCENT LAIIPS FOR UGKTING, WITH DOUBLE ENDED CAP 038 AUSTRIA 125 36 19 6 70 Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 040 PORTUGAL 42 9 25 2 
DE: INCLUDED IN 8520.51 042 SPAIN 277 256 9 12 
THOUSAND ITEMS 208 ALGERIA 63 63 
4 220 EGYPT 6 2 
LA~ONflj!~· A DEUX CULOTS, POUR ECUIRAG£ 272 IVORY COAST 153 153 68 Nl: PAS 288 NIGERIA 78 10 
DE: 8520.51 302 CAMEROON 55 55 238 Ml 322 ZAIRE 244 6 
175 35 400 USA 218 8 
001 FRANCE 1105 
93 
208 14 876 7 600 CYPRUS 140 
1 
140 
002 BELG.-LUXBG. 258 2B 296 135 2 628 JORDAN 16 49 15 003 NETHERLANDS 16840 15688 103 748 5 632 SAUDI ARABIA 99 47 3 
004 FA GERMANY 14584 3133 8551 2892 8 652 NORTH YEMEN 50 1 49 
14 2 005 ITALY 2563 2226 
5 
335 
10 
2 701 MALAYSIA 16 
2 5 006 UTD. KINGDOM 27 10 
621 
1 706 SINGAPORE 19 2 10 
007 IRELAND 621 
1 4 3 
740 HONG KONG 111 1 35 21 88 006 DENMARK 47 39 
47 
800 AUSTRALIA 148 56 
5800 
19 38 
025 FAROE ISLES 47 
2 2101 
977 SECRET CTRS. 5890 
028 NORWAY 2116 
1 9 13 : 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 1977 4 1930 33 12230 2335 1483 5890 541 1914 25 40 2 
032 FINLAND 108 31 462 75 . 1010 INTRA·EC 2955 895 788 224 1002 25 23 038 SWITZERLAND 939 388 109 . 1011 EXTRA·EC 3393 1440 697 317 912 17 
038 AUSTRIA 192 1 4 185 . 1020 CLASS 1 1673 687 532 29 413 12 
040 PORTUGAL 307 275 23 9 . 1021 EFTA COUNTR. 891 346 286 10 239 10 
042 SPAIN 188 21 167 . 1030 CLASS 2 1683 752 165 288 473 5 
204 MOROCCO 83 83 
. 1031 ACP fr~ 763 387 14 242 120 206 ALGERIA 60 60 
30 12 
• 1040 CLAS 27 1 26 
212 T A 297 255 
288 Nl 175 205 58 175 852G.41 SILBEROAIIPFLAIIPEH FUER BELEUCHTUNG 302 c N 261 Nl: AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
318 0 67 67 
s7 
DE: I 1 ENTHALTEN 
330 ANGOLA 78 21 1 ECK 
372 REUNION 109 109 
1 3 206 390 SOUTH AFRICA 210 
10 2 
MERCURY VAPOUR lAIIPS FOR LIGHTING 
400 USA 3805 3547 46 Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
404 CANADA 1424 1 1423 
42 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
406 GREENLAND 42 
ri THOUSAND ITEMS 458 GUADELOUPE 77 
462 MARTINIQUE 82 82 66 44 WIPES ET TUBES A VAPEUR DE MERCURE, POUR ECUIRAG£ 624 ISRAEL 112 8 Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
632 SAUDI ARABIA 264 190 73 DE: REPRIS SOUS 8520.51 
638 KUWAIT 84 
1 
84 MILLIERS 
640 BAHRAIN 54 53 
644 QATAR 134 8 126 001 FRANCE 8 1 2 5 
649 OMAN 57 3 54 
4 
003 NETHERLANDS 5947 29 13 5933 1 706 SINGAPORE 71 14 53 004 FA GERMANY 704 671 4 
740 HONG KONG 175 5 167 3 005 ITALY 47 40 7 3 800 AUSTRALIA 81 
85057 
79 1 030 SWEDEN 15 3 
18 
9 
977 SECRET CTRS. 85057 040 PORTUGAL 138 118 54 042 SPAIN 111 57 
1000 WORLD 136668 24178 13193 85057 577 13437 11 198 17 052 TURKEY 10 10 
1010 INTRA·EC 36104 21151 8958 314 5648 10 25 
17 
206 ALGERIA 32 32 
1011 EXTRA-EC 15507 3027 4237 263 7789 1 173 220 EGYPT 26 26 28 1020 CLASS 1 11288 728 4041 13 6395 1 110 330 ANGOLA 41 15 
1s0 1021 EFTA COUNTR. 5666 683 490 10 4424 59 
17 
400 USA 138 
1 
8 
1030 CLASS 2 4168 2296 154 250 1391 60 800 AUSTRALIA 6 
4978 
5 
1031 ACP (63) 1297 671 17 158 446 5 977 SECRET CTRS. 4978 
1520i_, ~~l"MMfW1~LAIN~CIITUNG, ANDERE ALS lilT lWEI SOCKEIJI 1000 WORLD 12458 4311 891 4978 5942 203 8 1010 INTRA·EC 8752 101 695 5935 21 i DE: IN 8520.51 ENTHALTEN 1011 EXTRA·EC 728 335 198 7 182 
1000 STUECK 1020 CLASS 1 465 203 157 99 6 
1021 EFTA COUNTR. 188 135 18 j 11 4 WNT&~ OTHER THAll WITH DOUBLE ENDED CAP 1030 CLASS 2 261 132 38 82 2 Nl: 1031 ACP (63) 45 12 18 2 13 DE: IN 8520.51 
ITEMS ~~u:mG£R Ellll.ADUNGSRDEHRE, FUER BELEUCHTUNO 
TEN 
985 
986 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
BesUmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
"EX>. elba Nimexe "EXXOOa 
1520.43 
Nl: 
1520.41 
DE: 004 FA GERMANY 2758 4304 343 1754 3 658 005 ITALY 6997 368 
116 
1 2324 
4 006 UTD. KINGDOM 2126 1980 26 
642 Nl: ~PJl~~~ft ~~ME SOOIUII AVEC TUBE EN FORIIE DE U, POUR ECWIAGE 007 IRELAND 661 18 1 73 9 006 DENMARK 960 571 2 305 
DE: REPRIS SOUS 8520.51 009 GREECE 664 605 9 36 14 
MILLIE/IS 028 NORWAY 175 141 15 
166 
19 
2 030 SWEDEN 1103 858 33 44 
001 FRANCE 44 1 43 032 FINLAND 386 244 8 
95 40 134 003 NETHERLANDS 1325 
i 
1318 7 036 SWITZERLAND 2566 1699 149 583 
004 FA GERMANY 35 34 038 AUSTRIA 851 638 8 143 64 
005 ITALY 75 1 74 040 PORTUGAL 1624 1401 30 102 91 
006 UTD. KINGDOM 12 12 
17 
042 SPAIN 6334 5616 103 230 385 
030 SWEDEN 20 3 048 YUGOSLAVIA 1510 1509 1 3 390 SOUTH AFRICA 13 
7 
13 052 TURKEY 1328 1311 14 
400 USA 52 45 060 POLAND 34 34 
2 404 CANADA 10 10 062 CZECHOSLOVAK 272 270 
2 726 SOUTH KOREA 10 10 064 HUNGARY 4273 4271 
42 800 AUSTRALIA 13 
984 
13 208 ALGERIA 96 55 
687 9n SECRET CTRS. 964 288 NIGERIA 705 2 16 9 390 SOUTH AFRICA 1273 67 
sO 1197 1000 WORLD 2660 32 884 1319 325 400 USA 18176 119 30 17947 
1010 INTRA-EC 1502 15 1319 168 528 ARGENTINA 14 13 1 
16 1011 EXTRA-EC 174 17 157 616 IRAN 19 3 
1020 CLASS 1 123 14 109 624 ISRAEL 131 35 
8 30 96 1021 EFTA COUNTA. 31 5 26 632 SAUDI ARABIA 133 47 48 
1030 CLASS 2 51 3 48 636 KUWAIT 52 11 2 36 3 
647 U.A.EMIRATES 44 14 4 2 24 
1520.~l: ~~~~~l~~tlb?R~J'CIITUNG, ANDERE Al5111T IJ.fOERYIGER ENTUDUNGSROEIIRE 664 INDIA 1205 1198 3 7 706 SINGAPORE 159 28 128 
DE: IN 852051 ENTHALTEN 728 SOUTH KOREA 31 9 
i 5li 22 !lXXI STUECK 732 JAPAN 98 47 
5 740 HONG KONG 51 42 4 404 SODIUII LAIIPS FOR UG= OMR THAll WITH II-SHAPED DISCHARGE TUBE 800 AUSTRALIA 1121 407 29 304 281 Nl: NO BREAKDO~ BY COUNTRI S 977 SECRET CTRS. 304 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
THOUSAND ITEMS 1000 WORLD 74824 41747 1972 3789 304 181 26822 4 4 
1010 INTRA-EC 29332 21299 1282 2307 50 4390 4 4 Nl: ~PJl~TJlJ~ft ~~~ME SOOIUII, POUR ECWIAGE, AUTRES OU'AVEC TUBE EN FORIIE DE U 1011 EXTRA-EC 45187 20448 690 1482 131 22432 1020 CLASS 1 36795 14100 454 1265 49 20923 4 
DE: REPRIS SOUS 8520.51 1021 EFTA COUNTA. 6709 4983 241 506 40 935 4 
MILUEIIS 1030 CLASS 2 3767 1728 236 215 82 1506 
1031 ACP (63a 926 6 73 26 39 764 
001 FRANCE 165 
19 
5 3 177 . 1040 CLASS 4625 4620 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 22 
i 1616 
3 
003 NETHERLANDS 2006 110 79 1520.51 LICIITliURfi.AIIPEN 
004 FA GERMANY 55 23 16 16 DE: EJNSCHL 8520.32. 35, 39, 41, 43 U. 45 
005 ITALY 53 37 
i 3 
16 1000 STUECK 
006 UTD. KINGDOM 20 16 
i 036 SWITZERLAND 9 6 1 1 PROJECTOR LAIIPS 
040 PORTUGAL 18 10 6 DE 'fl%u3:o32rt~s 39. 41. 43 AND 45 042 SPAIN 36 35 
208 ALGERIA 13 11 
220 EGYPT 15 14 LAIIPES ET TUBES POUR PROJECTEURS 
322 ZAIRE 1 1 
39 DE: ~ttliErso32, 35, 39, 41, 43 ET 45 400 USA 49 10 
632 SAUDI ARABIA 6 3 
2 
3 
701 MALAYSIA 15 2 11 001 FRANCE 17077 16730 328 3 16 
728 SOUTH KOREA 27 5 22 002 BELG.-LUXBG. 8381 8327 52 
971 
1 
740 HONG KONG 29 2 
159 
27 003 NETHERLANDS 8220 7249 
2 824 26 2 800 AUSTRALIA 172 
1487 
13 004 FA GERMANY 856 
11912 
1 
977 SECRET CTAS. 1487 005 ITALY 12221 201 107 
006 UTD. KINGDOM 7493 7101 392 
i 1000 W 0 R L D 4373 346 213 1487 1826 500 007 IRELAND 198 186 11 
1010 INTRA-EC 2349 205 27 1822 295 i 006 DENMARK 1859 1829 25 5 1011 EXTRA-EC 537 141 188 4 205 009 GREECE 1240 1226 14 
1020 CLASS 1 311 64 176 1 69 1 024 ICELAND 212 212 
15 6 1021 EFTA COUNTR. 36 18 9 1 7 1 028 NORWAY 2160 2138 
1030 CLASS 2 224 77 8 3 136 030 SWEDEN 5408 5288 
18 
66 53 
1031 ACP (63) 22 15 4 3 032 FINLAND 2300 2208 74 
036 SWITZERLAND 3496 3435 61 
4 1520.~l: ~Me~,r~Wc~~ AUSG. VERBUND-, lEUCIITSTOFf., QUECKSJLBERDAIIPF- UND NATRIUIIDAIIPFLAIIPEN 038 AUSTRIA 1977 1918 55 040 PORTUGAL 2121 2114 8 6 1 !lXXI STUECK 042 SPAIN 4122 4070 43 1 
048 YUGOSLAVIA 62 62 
4 3 Nl: ~gc81Jfell~M~P~lg&~~G, OTHER THAll DUAL, FLUORESCENT, IIEIICURY VAPOUR AND SODIUII 052 TURKEY 477 470 3 056 SOVIET UNION 13 9 1 
THOUSAND ITEMS 060 POLAND 266 260 6 
062 CZECHOSLOVAK 14 14 
5 Nl: ~:~~~ft ~:POUR ECUUIAGE, AUTRES QU'A WIIIERE IIIXTE, FLUORESCENTS, A VAPEUR DE IIEIICURE ET DE SOOIUII 064 HUNGARY 27 22 
i 13 204 MOROCCO 59 45 
24 MILUEIIS 208 ALGERIA 2058 2029 5 
212 TUNISIA 210 210 
001 FRANCE 13648 12979 
212 
278 16 375 216 LIBYA 47 46 
002 BELG.-LUXBG. 612 355 38 
2i 
7 220 EGYPT 339 339 
003 NETHERLANDS 906 487 321 12 65 288 NIGERIA 214 213 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'EAAOba Nlmexe 'EAAOba 
1521)J1 1520.57 ULTJIA.VIOUT WIPS 
THOUSAHD ITEIIS 
330 ANGOLA 76 75 1 
4 390 SOUTH AFRICA 706 675 27 WIPES ET TUBES A RAYONS ULTRAVIOUTS 
400USA 12076 11816 103 156 IIIUERS 
404 CANADA 162 68 78 16 
412 MEXICO 69 57 12 001 FRANCE 215 45 
7 
166 2 2 
480 COLOMBIA 87 87 
5 
002 LUXBG. 278 188 82 
274 
1 
484 VENEZUELA 323 316 003 RLANDS 665 390 ; 11i 855 1 500 ECUADOR 126 125 1 004 RMANY 1034 55 1 8 504 PERU 174 173 
14 
005 I 255 3 196 1 
506 BRAZIL 81 67 006 UTD. KINGDOM no 419 1 349 
512 CHILE 31 30 1 006 DENMARK 123 90 33 
524 URUGUAY 87 67 2 024 ICELAND 17 17 20 528 ARGENTINA 91 89 028 NORWAY 92 70 2 600 CYPRUS 76 76 030 SWEDEN 862 784 75 
604 LEBANON 308 308 2 032 FINLAND 14 9 5 612 IRAQ 47 45 036 SWITZERLAND 109 92 15 
616 IRAN 43 43 
5 
038 AUSTRIA 64 55 9 
624 ISRAEL 527 521 042 SPAIN 75 19 54 
628 JORDAN 87 85 
5 
2 048 YUGOSLAVIA 4 2 2 
632 SAUDI ARABIA 2054 2048 1 056 SOVIET UNION 2 2 9 636 KUWAIT 618 618 060 POLAND 10 1 
640 BAHRAIN 75 75 3 062 CZECHOSLOVAK 8 3 5 7 38 644 QATAR 206 203 400 USA 284 183 2 56 647 U.A.EMIRATES 161 159 2 404 CANADA 66 29 30 5 
649 OMAN 121 119 2 664 INDIA 21 1 20 
664 INDIA 35 32 3 732 JAPAN 3 2 1 
680 TH 312 304 8 
: 1000 W 0 R L D 700 IN 23 23 
4 
5084 24811 111 172 2056 278 28 47 
701 MA 151 147 
5 
• 1010 INTRA·EC 3360 1191 12 171 16911 2n 12 
47 706 SINGAP RE 603 594 4 • 1011 EXTRA-EC 1724 1295 8 1 360 1 14 
708 PHILIPPINES 24 24 . 1020 CLASS 1 1627 1269 3 1 295 1 11 47 
720 CHINA 49 49 
7 
. 1021 EFTA COUNTR. 1173 1029 1 137 1 2 3 
728 SOUTH KOREA 48 39 ; . 1030 CLASS 2 71 15 3 51 2 732 JAPAN 420 153 266 . 1040 CLASS 3 26 11 14 1 
738 TAIWAN 47 44 3 2 740 HONG KONG 1259 1243 14 1520.59 BOGENUIIPEII; El.EXTliiSCHE GLUEH- UND ElllUDUNGSLAIIPEN, NICHT IN 15211.01 BIS 57 EIITlW.TEII 
BOO AUSTRALIA 2697 2594 94 9 1000 STUECK 
1000 WORLD 1on3o 103380 32 34 2859 1000 421 2 2 Mou~S~ FUIIEHT AND DISCHARGE WIPS NOT WlTliiN 1520.01-57 
1010 INTRA-EC 57545 54560 3 2 1847 975 1511 2 2 1011 EXTRA·EC 50185 48820 29 32 1012 25 265 
1020 CLASS 1 38433 37250 12 18 896 256 1 =t ARC; LAIIPES ET TUBES ELECTIIIQUES A INCANDESCEHCE OU A DECHARG£, NON REPR. SOUS 15211.01 A 57 
1021 EFTA COUNTR. 17674 17313 1 18 2n 
26 
64 1 
1030 CLASS 2 11366 11200 14 14 103 9 1 
1031 ACP Js63a 588 581 1 1 5 001 FRANCE 1901 1325 1263 
3n 68 48 85 
218 2 1040 CLA 386 370 3 13 002 BELG.-LUXBG. 2716 954 197 60 20!i 22 003 NETHERLANDS 2526 1368 693 189 
187o3 
85 622 2 3i 1521).55 LAIIPEN FUER IHFIWIOTST1IAHLUNG 004 FR GERMANY 22899 
1242 
1569 1n1 19 183 1 
Nl: OHNE Al.fTEILUNG NACH LAENOERN 005 ITALY 6800 45 
200 
5479 9 22 6 3 1000 STUECK 006 UTD. KINGDOM 10160 1964 188 7699 12 
62 
2 
007 IRELAND 168 60 
1i 
48 
269 18 liFRA-IIED WIPS 006 DENMARK 1523 1197 12 16 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 009 GREECE 218 81 6 119 3 9 3 THOUSAND ITEMS 028 NORWAY 714 613 15 71 8 4 
030 SWEDEN 2395 1549 262 489 68 ; 25 1 WIPES ET TUBES A RAYONS IHFIWIOUGES 032 FINLAND 475 401 7 27 4 29 6 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 038 SWITZERLAND 3228 2752 209 120 26 105 15 1 
MIWERS 038 AUSTRIA 1938 1327 5 592 8 6 
040 PORTUGAL 1039 67 188 n8 6 
9 001 FRANCE 238 214 ; 23 1 042 SPAIN 5939 442 1444 37 4006 002 BELG.-LUXBG. 43 39 3 
315 20 048 YUGOSLAVIA 1512 737 214 446 111 4 003 NETHERLANDS 405 70 
32 
052 TURKEY 464 104 9 358 1 1 004 FR GERMANY 33 
100 
1 056 SOVIET UNION 39 28 2 
005 ITALY 111 a 3 060 POLAND 44 41 1 1 
006 UTD. KINGDOM 11 10 062 CZECHOSLOVAK 163 161 1 
006 DENMARK 16 16 064 HUNGARY 139 129 3 10 028 N y 41 40 38 068 BULGARIA 292 288 16 1 030S 85 29 204 MOROCCO 133 7 111 
032 NO 24 24 
2 
208 ALGERIA 780 188 586 6 
036 ZERLAND 64 61 212 TUNISIA 60 2 31 27 2 038 AUSTRIA 72 72 9 216 LIBYA 66 3 1 60 ; 042 SPAIN 25 16 
17 
220 EGYPT 688 11 85 582 6 
400 USA 27 9 288 NIGERIA 90 2 37 13 3 35 
732 JAPAN 7 7 
1533 
302 CAMEROON 140 140 a 977 SECRET CTRS. 1533 314 GABON 69 61 
318 CONGO 87 
210 
87 
218 10 24 1000 W 0 R L D 2803 752 73 84 1533 317 44 390 SOUTH AFRICA 537 15 
19i 7 4 1010 INTRA-EC 868 450 45 28 317 30 400 USA 4462 3998 n 126 25 54 
1011 EXTRA·EC 402 302 28 58 14 404 CANADA 223 68 108 18 19 12 
1020 CLASS 1 366 285 18 57 8 412 MEXICO 184 14 139 i 31 1021 EFTA COUNTR. 294 244 9 40 1 480 COLOMBIA 71 16 54 
4 1030 CLASS 2 33 16 10 7 484 VENEZUELA 206 29 148 27 
504 PERU 144 130 8 6 
2 1521)J1 LAIIPEN FUER ULTRAVIOUTTSTRAHUJII 506 BRAZIL 9 8 1 
117 1000 STUECK 608 SYRIA 122 5 
9i 612 IRAQ 118 4 22 
987 
988 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung BesUmmung 
DesUnaUon DesUnaUon 
Nlmexe Nimexe 'E),).~ba 
1520.59 1521.03 
616 IRAN 93 79 
291 
6 6 2 002 BELG.·LUXBG. 1206 1097 58 20 110 51 30 624 ISRAEL 463 135 13 10 14 003 NETHERLANDS 2394 1767 62 405 
632 SAUDI ARABIA 261 85 81 77 6 12 004 FR GERMANY 316 40464 136 1 164 15 644 QATAR 44 3 1 32 2 6 005 ITALY 40858 129 265 33 647 U.A.EMIRATES 183 19 72 84 i 8 006 UTD. KINGDOM 2375 2195 147 26 664 INDIA 10 4 1 
20 
4 030 SWEDEN 705 663 5 11 
706 SINGAPORE 129 9 3 72 25 032 FINLAND 370 193 
2 
175 2 
720 CHINA 2 1 
:i 1 036 SWITZERLAND 1103 1040 58 3 728 SOUTH KOREA 27 18 9 6 038 AUSTRIA 1231 587 5 644 732 JAPAN 50 30 1 9 040 PORTUGAL 197 5 187 
740 HONG KONG 131 38 72 
:i 2 19 042 SPAIN 1537 79 367 1091 800 AUSTRALIA 257 64 157 4 28 048 YUGOSLAVIA 488 116 372 
060 POLAND 1798 1743 55 
1000 WORLD 78033 22321 9503 7818 36882 849 920 855 51 36 062 CZECHOSLOVAK 447 27 
100 
420 
1010 INTRA·EC 48911 8181 3775 3000 32281 313 484 848 10 31 064 HUNGARY 925 225 600 
1011 EXTRA·EC 30117 14128 5728 4814 4801 338 458 • 41 4 068 BULGARIA 335 i 335 1020 CLASS 1 23555 12396 2765 3398 4435 298 225 9 29 220 EGYPT 233 
69 ..j 232 1021 EFTA COUNTR. 9800 6718 688 2079 120 106 79 1 11 
..j 390 SOUTH AFRICA 133 34 26 119 1030 CLASS 2 5858 1077 2950 1415 148 38 216 12 400 USA 10643 2982 158 8 7378 
1031 ACP (63a 1225 14 972 155 4 26 54 404 CANADA 906 55 3 848 
1040 CLASS 704 655 13 1 20 15 508 BRAZIL 71 20 1 
42 
50 
624 ISRAEL 128 26 25 35 
1521 ~Je~HJNE~~f:O~oN.'lakWc~~- UHD FERHSEHBILDAUFIW!IIEIIO£HREII; PHOTOZEWN; PIEZO£LEJml. 706 SINGAPORE 226 9 611 217 2 732 JAPAN 660 21 26 
740 HONG KONG 195 77 
:i 118 THERIIIONIC, COLD CATHODE AND PIIOT().(ATHODE VALVES AND= PHOTOCEW6'rUNTED PIEZOOECTRIC CRYSTALS; DIODES, 800 AUSTRALIA 500 35 
70591 
482 
TRANSISTORS AND SlllllAR SEJD.(()NOUCTOA DEYIC(S; LIGHT EU DIODES; Ell ONIC IIICRQ.CIRCUITS 977 SECRET CTRS. 70591 
LAIIP~TUBES ET VALVES EllCTROliJ TUBES CATHOOiiiETC.~ PHOTQ.ELECTRJQUES; CRISTAUI ~IIONTES; DISPOSJU 1000 WORLD 151398 60485 1877 180 70591 234 17788 241 
SEUJ.(() UCT.; DIOOES EUETTR.DE L MIERE; MICROS UCT 1010 INTRA·EC 55488 51687 535 168 112 2838 78 
1011 EXTRA-£C 25339 8798 1342 12 72 14952 163 
1521.11 Gl!ICIIIUCHTERRDEHREN 1020 CLASS 1 20125 6268 1186 12 12499 160 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 1021 EFTA COUNTR. 4062 2901 12 
42 
1110 39 
STUECK 1030 CLASS 2 1516 401 45 1025 3 
REC1FYING VALVES AND TUBES 
1040 CLASS 3 3698 2129 111 30 1428 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 85Z1.0S BILDWAHDLEIJ. UHD BILD 
NUMBER NL: OHNE AUFTEILUNG NACH 
TUBES REDRESSEURS 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH 
STUECK 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOI.!BRE IIIAGE CONVEIITER OR IHTENSIFIER TUBES 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 2344 331 
8128 
21 1992 UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 11137 28 516 
166 
2465 206 NUMBER 003 NETHERLANDS 40215 147 2983 36167 552 
1o4 004 FR GERMANY 2057 
1215 
113 2 1838 TUBES CONYERTISSEURS 011 IHTENSIFICATEURS D'IIIAGES 
005 ITALY 7392 76 1 6100 
3144 
NL: PAS DE VEHTILATKIN PAR PAYS 
006 UTD. KINGDOM 3383 144 54 41 
337 
UK: PAS DE VEHTILATKIN PAR PAYS 
008 DENMARK 339 2 HOMBRE 
032 FINLAND 369 24 
9817 
345 
036 SWITZERLAND 11076 291 
2 
968 001 FRANCE 198 126 238 48 24 040 PORTUGAL 27748 
2759 
13948 13796 002 BELG.-LUXBG. 271 35 
37 :i 042 SPAIN 7664 36 533 4336 003 NETHERLANDS 2412 1321 1051 
10 048 YUGOSLAVIA 7044 80 36 6767 161 004 FR GERMANY 504 38o4 .. 490 4 052 TURKEY 1476 58 3 1415 005 ITALY 4580 758 
208 ALGERIA 25 24 1 
496 
006 UTD. KINGDOM 881 832 48 46 :i 390 SOUTH AFRICA 500 4 296 10 008 DENMARK 94 17 31 400 USA 12241 1251 10684 028 NORWAY 14 14 
39 404 CANADA 426 
295 
3 423 030 SWEDEN 67 28 
664 INDIA 7226 6 6931 036 SWITZERLAND 716 43 673 100 720 CHINA 181 11 164 038 AUSTRIA 134 34 
16:i 732 JAPAN 2832 29 6 
1317 
2797 042 SPAIN 197 34 
1 800 AUSTRALIA 7173 6 5850 048 YUGOSLAVIA 77 60 16 
058 SOVIET UNION 29 24 5 
1000 W 0 R L D 213443 15377 11802 69098 160 210 113224 3344 130 062 CZECHOSLOVAK 13 13 
425 1010 INTRA·EC 116078 3698 11354 38704 210 60665 3344 104 064 HUNGARY 435 10 
1011 EXTRA·EC 87204 11878 548 32392 52559 28 204 MOROCCO 13 13 
1020 CLASS 1 80718 5580 382 32392 42342 22 208 ALGERIA 9 9 
1021 EFTA COUNTR. 40258 833 2 23765 15840 18 220 EGYPT 7 7 
1 1030 CLASS 2 15939 5929 116 9890 4 390 SOUTH AFRICA 248 247 
1040 CLASS 3 547 170 50 327 400 USA 3591 1989 1602 
404 ADA 52 36 16 
1521.13 BILDAIIFNAHIIEROEHIIEN FUER FERHSEHIWIEJIAS 412 ICO 11 10 1 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 448 8 8 STUECK 484 ELA 24 23 
508B 14 14 
TELE'IISION CAIIERA TUBES 528 ARGENTINA 6 5 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 604 LEBANON 5 4 
NUMBER 612 IRAQ 4 4 
194 616 IRAN 196 2 4:i TUBES POUR APPARElS DE PRISE DE WES EN TEI.EYISION 624 ISRAEL 47 4 
NL: PAS DE VENTILATKIN PAR PAYS 632 SAUDI ARABIA 19 19 
NOL!BRE 636 KUWAIT 3 3 
664 INDIA 26 26 
001 FRANCE 7789 5800 140 51 1798 708 PHILIPPINES 40 40 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnlleH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I !tall a I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland j Danmark J "EAAC)ba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAC)ba 
1521.05 1521.11 TUBES CATIIOOIQUES POUR RECEP1EURS DE TELEYISIOH EN COUUUIIS, DIAGONAl.£ DE L 'ECRAN > 42 A 52 Cll 
NL: PAS OE VEIITILATlON PAR PAYS 
720 CHINA 42 40 2 NOMBRE 
728 SOUTH KOREA 31 5 26 
732 JAPAN 620 170 450 001 FRANCE 391942 13986 
6 
257623 2 120321 10 
800 AUSTRALIA 69 19 50 
71199 15913 
002 BELG.-LUXBG. 10412 59 
22s.i 317 
10344 3 
977 SECRET CTRS. 87112 003 NETHERLANDS 199662 2361 411 194302 17 
004 FR GERMANY 190848 
42947 
2123 103310 12 85371 32 
1000 W 0 R L D 102951 9204 8157 429 71199 39 15913 10 005 ITALY 242806 6882 
82997 
192976 
10 
1 
1010 INTRA-EC 8933 8148 2810 135 30 10 006 UTD. KINGDOM 86016 2140 642 
1677 
27 
1011 EXTRA-EC 6908 3058 3547 294 9 007 IRELAND 1699 22 
1 10040 1020 CLASS 1 5824 2713 3010 100 1 008 DENMARK 22682 76 
1 
12565 
4 1021 EFTA COUNTR. 943 131 712 100 
3 
009 GREECE 14979 7727 1000 6247 
16232 1030 CLASS 2 531 232 102 194 030 SWEDEN 16280 41 
23773 
7 
1031 ACP Js63~ 7 4 435 3 032 FINLAND 46969 10 
23164 2 
1040 CLA 551 111 5 036 SWITZERLAND 1366 98 1265 4li 400Hi 5 038 AUSTRIA 41441 554 
864 
828 1 
1521.07 PHOTOVERVIELFACIIEIIROEHREN 040 PORTUGAL 60826 22969 1211 35782 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 042 SPAIN 57106 2976 9678 36436 8016 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 048 YUGOSLAVIA 2680 161 2 2517 
3200 STUECK 052 TURKEY 26932 17922 5810 
208 ALGERIA 34190 
1526 901 
34190 
PHOTOIIULTIPUERS 212 TUNISIA 4827 2400 
119 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 390 SOUTH AFRICA 9311 4560 4632 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 526 ARGENTINA 43959 19240 
28 
24719 
NUMBER 612 IRAQ 28 
2253 2512 624 ISRAEL 4765 406 TUBES PHOTOIIULTIPUCATEURS 664 INDIA 94991 37200 57385 
NL: PAS OE VEIITILATION PAR PAYS 680 THAILAND 1100 1100 
27520 UK: PAS OE VEIITILATION PAR PAYS 701 MALAYSIA 28020 500 
NOMBRE 706 SINGAPORE 27528 8 85883 27520 977 SECRET CTRS. 85883 
003 NETHERLANDS 7562 102 7137 323 36 : 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 4741 
2507 
4711 
37 5 
1755923 182067 23851 661258 85883 383 802354 10 119 
006 UTO. KINGDOM 3096 515 32 . 1010 INTRA-EC 1181048 69318 11265 482471 332 817558 10 94 
036 SWITZERLAND 655 139 516 
162 1337 
. 1011 EXTRA-EC 508994 112749 12588 198785 51 184798 25 
400 USA 6426 31 6896 
1416 30942 
. 1020 CLASS 1 264606 49381 10545 76522 48 128086 24 
977 SECRET CTRS. 32358 . 1021 EFTA COUNTR. 166917 23696 664 27077 48 115208 24 
1030 CLASS 2 244187 63208 2012 122253 3 58712 1 
1000 W 0 R LD 60738 3448 22838 522 1418 174 30942 1402 • 1031 ACP (63) 995 5 23 965 2 
1010 INTRA-EC 16859 2849 13525 360 83 82 
1011 EXTRA-EC 11521 597 9311 162 111 1340 1521.12 KATHOOENSTRAHLRO£HREN FUER FARBFERNSEHEIIPFAENGER, BILDSCHIRIIDIAGONAI.E >52 Cll 
1020 CLASS 1 9369 433 7434 162 1340 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
1021 EFTA COUNTR. 795 277 516 gj 2 STUECK 1040 CLASS 3 191 74 20 CATHOOE-RAY TUBES FOR COLOUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CII 
1521.10 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONAI.E IW. 42 Cll NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN NUMBER 
STUECK 
TUBES CATHODIOUES POUR RECEPTEURS OE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONAl.£ OE L'ECRAN >52 Cll 
CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL IIAX 42CM NL: PAS OE VEIITILATION PAR PAYS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES HOMBRE 
NUMBER 
001 FRANCE 403185 274964 
138080 
126293 236 1609 61 
TUBES CATNODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEYISION EN COULEURS, DIAGONAl.£ DE L'ECRAN MAX. 42 Cll 002 BELG.-LUXBG. 375318 233182 1934 
219 
2095 
4 
27 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 003 NETHERLANDS 264855 164960 93403 3050 3139 80 
NOMBRE 004 FR GERMANY 1474819 263264 577477 757790 711 137773 1068 005 ITALY 517510 251074 
76648 
2208 
sO 964 001 FRANCE 22228 2756 
326 
1053 75 18344 
2 
008 UTD. KINGDOM 444332 147621 219999 656 16 002 BELG.-LUXBG. 1365 737 1 
422 
305 007 IRELAND 818 168 45309 004 FR GERMANY 4623 
5100 
326 3289 586 008 ARK 106543 53826 
19462 
9408 65 005 ITALY 29166 23506 
30220 
500 
1137 
009 E 126683 76147 30347 662 
006 UTD. KINGDOM 31485 38 3 89 i 030 124029 50780 67387 5793 12 57 036 SWITZERLAND 640 38 391 208 4 032 170916 17370 92024 61521 
294 1 
1 
038 AUSTRIA 17147 2167 1104 58 18 13800 038 ERLAND 4043 3312 60209 415 21 040 PORTUGAL 3205 705 206 571 43 2500 038 AUSTRIA 124624 83803 9 602 10 042 SPAIN 2209 408 987 040 PORTUGAL 20150 5121 13338 
13 
1684 
1 052 TURKEY 502 502 
478 483 042 SPAIN 133556 43061 40772 47381 2328 400 USA 1130 169 344368 046 MALTA 4562 4560 2586 2 9 15 977 SECRET CTRS. 344368 048 YUGOSLAVIA 13315 1242 9463 
052 TURKEY 343177 242798 19264 81115 
1000 W 0 R L D 487387 14875 28970 38742 344368 3148 38344 1137 3 058 GERMAN DEM.R 2457 46 2457 1010 INTRA·EC 92543 9085 25982 34882 1132 20343 1137 2 080 POLAND 1579 48338 1539 1011 EXTRA-EC 30478 5590 3008 1860 2018 18001 1 062 CZECHOSLOVAK 48360 12 10 
1020 CLASS 1 25881 4273 1713 1220 688 17986 1 064 HUNGARY 24360 27 19776 4557 
31 1021 EFTA COUNTR. 21270 2933 1495 471 37 16333 1 066 ROMANIA 22128 sst 2804 22097 1030 CLASS 2 4521 1264 1287 639 1296 15 202 CANARY ISLES 5479 2018 
204 MOROCCO 893 501 392 
1521.11 KATIIOOENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEIIPFAENGER, BILDSCHIRIIOIAGONAI.E > 42 BIS 52 Cll 212 TUNISIA 30608 12728 17880 486 415 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 390 SOUTH AFRICA 4199 1000 2304 
8 STUECK 400 USA 5061 17 96 5 5031 508 BRAZIL 96 
3226 CATIIOOE-RAY TUBES FOR COLOUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 42CII BUT IIAX 52CII 528 ARGENTINA 3322 96 
52 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 600 CYPRUS 1652 1600 
NUMBER 616 IRAN 120823 120822 
1744 7741 208 
1 
624 ISRAEL 33499 23768 18 
738 TAIWAN 4619 1648 2971 5 10 800 AUSTRALIA 27148 27133 
989 
990 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
BesUmmung I Besondare MaBelnheH BesUmmung I UnH6 auppl6mentaln Destination Destination 
Nlmexa I EUR 10 ~utschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.~ Nlmexa I EUR 10 ~utschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.oba 
1521.12 1521.11 PHOTO~HOTOEIIISSIVE !EJ.S) 
Nl.: 110 BR BY COUNTRIES 
804 NEW ZEALAND 7721 6313 1408 
89906 
NUMBER 
977 SECRET CTRS. 89908 
1000 WORLD 5112218 1888398 1749127 1231435 89908 ttn 
TUBES PIIOT().[II]SSJFI 
168572 54 2432 15 Nl.: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1010 IHTRA·EC 3738063 1234152 1355689 885175 1168 157544 54 2281 
1s 
NOMBRE 
1011 EXTRA-EC 1286247 834248 393438 248260 1109 11028 151 
1020 'CLASS 1 984005 467599 299283 205829 813 10311 145 15 400 USA 472 24 56 356 4 32 
1021 EFTA COUNTR. 444908 141431 232956 67746 306 2328 143 656 SOUTH YEMEN 80 80 
1030 CLASS 2 202744 166566 28011 e770 296 93 6 
: 1000 WORLD 1040 CLASS 3 99496 7e 66134 30661 624 30853 1910 172 2181 4 758 25825 5 
1010 INTRA·EC meo 1087 18 969 4 187 25501 5 1521.1~L: ~Of~LAEN~SCH'IARZWEJSSm!IISEHEIIPFAENGER, BILDSCHIRIIDIAGONAU 1W. 42 C11 1011 EXTRA-EC 3093 823 158 1192 589 324 1020 CLASS 1 2309 564 56 772 4 584 324 5 
STUECK 1030 CLASS 2 570 45 100 420 5 
CATHOOE-RAY TUBES FOR BIW TV sm, SCREEN DIAGONAL 1W 42CII 
NL: NO BREAXOO\\'N BY COUNTRIES 
1521.21 HOECHSTFREQUENZRDEHREN 
NL: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENCERN 
NUMBER STUECK 
NL: JII.J~~ ~lll'pff~ DE TUEVISIOH NOlA ET BLANC, DIAGONAL£ DE L'ECRAN 1W. 42 C11 UICROWA'IE TUBES NL:HOB~'N~COUNTRJES 
NOMBRE NUMBER 
005 ITALY 1621B 16164 34 
3253 
19 62 1 TUBES POUR HYPERFREQUENCES 006 UTD. KINGDOM 3524 196 11 
4196 
Nl.: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
042 SPAIN 6593 58 1760 585 
368801 
HOMBRE 
en SECRET CTRS. 368801 
001 FRANCE 104228 101166 
1901 
169 10 2881 
1000 W 0 R L D 409058 18970 6811 8814 368801 258 5703 62 39 002 BELG.-LUXBG. 2543 43 411 2 188 2 5 1010 INTRA-EC 29513 17059 3540 7908 258 681 82 7 003 NETHERLANDS 7014 2249 1605 2110 1041 
1011 EXTRA-EC 10742 1911 3071 706 5022 32 004 FR GERMANY 12162 538 378 829 1 10952 3 1020 CLASS 1 '9280 1667 1943 604 4994 32 005 ITALY 1572 152 322 881 2<i 006 UTD. KINGDOM 880 194 344 
1068 1521.1:L: ~~~LAEN~SCH'fARZWEISUERIISEHAENGER, BU.OSCIIUUIDIAGONAU > 42 BIS 52 C11 008 DENMARK 1117 24 25 2630 009 GREECE 3046 328 17 71 
STUECK 028 NORWAY 645 219 24 
1 
402 
1 030 SWEDEN 569 257 27 283 
CATNODE-RAY TUBES FOR BIW TV sm, SCREEN DIAGONAL > 42CII BUT 1W 52C11 032 FINLAND n6 112 150 111i 513 1 NL: NO BREAXOOWN BY COUNTRIES 036 SWITZERLAND 2374 765 135 1338 
NUMBER 038 AUSTRIA 754 535 2 217 
040 PORTUGAL 255 14 26 
5 
215 
NL: JII.J~~~ ~N~ DE TUEVISIOH NOlA ET BLANC, DIAGONAU DE L 'ECRAN > 42 A 52 Cll 042 SPAIN 2347 561 116 1665 048 YUGOSLAVIA 348 238 4 108 
NOMBRE 052 TURKEY 136 103 66 33 060 POLAND 1476 4 
7o4 
1408 
001 FRANCE 3932 503 
2127 
336 1 3092 066 ROMANIA 718 13 1 
003 NETHERLANDS 6653 149 
19 
6377 
1 
212 TUNISIA 4 
1 
4 
57 1 004 FR GERMANY 4241 
25 
66 4153 220 EGYPT 83 24 
005 ITALY 15636 480 15331 302 CAMEROON 5 5 
:i 040 PORTUGAL 31960 2 499 31956 314 GABON 18 15 052 TURKEY 1139 
7oo0 
640 322 ZAIRE 8 8 
:i 616 IRAN 7000 
149998 
330 ANGOLA 54 
75 
51 
515 e77 SECRET CTRS. 149996 390 SOUTH AFRICA 664 74 385 1 1 400 USA 12073 5570 732 5384 
1000 WORLD 242399 8142 18300 1108 149998 195 64648 • 404 CANADA 1983 237 94 1652 1010 INTRA-EC 33055 907 2722 471 1 28953 1 412 MEXICO 66 35 1 2 32 1011 EXTRA-EC 59348 7235 15578 137 194 35695 7 442 PANAMA 53 35 16 
1020 CLASS 1 51202 e5 15483 563 35054 7 494 VENEZUELA 49 46 
:i 
1 2 
1021 EFTA COUNTR. 33661 88 30 
74 
33556 7 496 FR. GUIANA 3 3:i 1030 CLASS 2 7213 7138 1 504 PERU 33 98 255 37 508 BRAZIL 390 
1 1521.1~L: ~~~:""ARZWEJSSm!IISEHEIIPfAENGER, BU.OSCHIRIIDIAGONAU >52 C11 512 CHILE 43 5 18 19 608 SYRIA 147 3Ci 147 STUECK 612 IRAQ 30 
mi 100 616 IRAN 276 
Y TUBES FOR 8/W TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CII 624 ISRAEL 264 102 
1 
162 
NL: N WN BY COUNTRIES 628 JORDAN 35 40 34 N 632 SAUDI ARABIA 417 
9 
377 
636 KUWAIT 67 13 45 
NL: ~~~::~~rmms DE TEUYISIOII NOlA ET BLANC, DIAGONAL£ DE L'ECRAN >52 C11 640 BAHRAIN 38 9 6 38 647 U.A.EMIRATES 103 
1 
.. 88 
NOMBRE 649 OMAN 82 6 
1:i 
75 
662 PAKISTAN 38 12 5 8 
009 GREECE 3913 343 324 3246 664 INDIA 353 80 191 4 78 
048 YUGOSLAVIA 4540 55 4485 666 BANGLADESH 22 12 10 
390 SOUTH AFRICA 30561 30561 
4570 
700 INDONESIA 22 22 
1s0 354 e77 SECRET CTRS. 4570 708 SINGAPORE 504 
110 720 CHINA 297 6 187 1000 WORLD 62055 1322 858 38033 4570 474 6539 8 253 728 SOUTH KOREA 3280 7 3287 
1 1010 INTRA-EC sm 1184 365 737 474 3248 8 253 732 JAPAN 50721 48793 24 1903 
1011 EXTRA-EC 41208 128 493 37298 3291 736 TAIWAN 132 45 37 50 
1020 CLASS 1 40638 101 1 37296 3240 740 HONG KONG 96 2 3 
:i 
e1 
800 AUSTRALIA 702 114 44 
108361 
541 
1521.11 PHOTOOIISSIONSRDEHREN en SECRET CTRS. 108361 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENCERN 
STUECK 1000 WORLD 326079 183009 6654 1158 108381 81 39370 2 265 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe '&~elba Nlmexe 
1521.21 1521.25 
1010 INTRA-EC 132697 104545 4422 1471 13 17218 2 28 i 038 AUSTRIA 3644 1043 42 2530 11 8 10 1011 EXTRA-EC 14970 58414 2432 1834 48 22154 237 042 SPAIN 1984 1278 14 669 9 14 
1020 CLASS 1 74645 57613 1448 538 2 14903 141 048 YUGOSLAVIA 824 757 14 38 15 
1021 EFTA COUNTR. 5407 1922 384 118 1 2971 31 060 POLAND 1981 1904 
2i 
13 64 
1030 CLASS 2 7455 782 805 390 5382 95 062 CZECHOSLOVAK 732 703 
11i 
2 
1031 ACP Jra 203 1 75 27 46 100 064 HUNGARY 3938 3806 19 i 1040 CLA 2870 69 179 706 1869 068 BULGARIA 9709 9708 
28 8 24 390 SOUTH AFRICA 202 59 83 2i 200 1521.21 EIIPFAEIIG£R. UND VERSTAERXERIIOEHRDI 400USA 46002 9485 9582 4589 ~ 22051 NL: OlflE AUffiiWNG NACH 1..AENDERN 404 CANADA 685 11 
1s 
14 647 
ST\.ECK 508 BRAZIL 583 42 2li 2 504 624 ISRAEL 2965 811 
28 28 
2128 
RECEIVER AND AlllUIEII TUBES AND VALVES 664 INDIA 1661 1141 664 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 720 CHINA 72 2 
7488 
62 8 
NUMBER 728 SOUTH KOREA 13247 202 5755 2 4 li 732 JAPAN 735 16 428 81 
TUBES DE REWTION ET D'AIIPLFICAliOH 740 HONG KONG 3140 3092 
4 
10 38 
Nl.: PAS DE VEKTI.ATOl PAR PAYS 800 AUSTRALIA 924 48 
375989 
28 648 
NOMBRE 9n SECRET CTRS. 375989 
001 FRANCE 506682 463958 33335 79 2791 39854 . 1000 WORLD 832251 119831 34898 386632 375989 S83 112081 43 3D2 002 BELG.-LUXBG. 161746 128116 
13573 
295 . 1010 INTRA-EC 416905 31320 11721 331213 420 30188 8 39 
003 NETHERLANDS 146664 119913 12607 
38i 
571 . 1011 EXTRA-EC 139357 38311 159n 52411 443 31902 37 283 
004 FR GERMANY 42248 22004 3720 313 37833 . 1020 CLASS 1 99524 16668 9831 44525 250 27998 37 217 005 ITALY 374n 2 4Ci 13 15471 3 i . 1021 EFTA COUNTR. 465n 4425 1n 38803 60 3092 10 10 006 UTD. KINGDOM 280263 280100 100 
2310 
• 1030 CLASS 2 23320 5511 6092 n83 90 3798 46 
008 DENMARK 2n20 25410 • 1040 CLASS 3 16513 16137 54 111 103 108 
009 54620 52321 2299 
030 16738 16524 211 1521.21 ~111521.81 BIS 25 EIIIHALTEI 
032 13387 5510 53 7857 1s Nl.: Ott£ NACH I.AENOERN 036S LAND 57895 43647 14180 STUECK 
036 AUSTRIA 20285 17464 
18 
2821 
040 PORTUGAL 62407 27829 65 34560 VALVES AND TUBES NOT '11111111521.11-25 042 SPAIN 466533 35497 1 430970 NI.:OOB~BYCOUNTRe 
052 TURKEY 56734 33394 5000 
sci 18340 NUIIBBI 064 HUNGARY 50169 3706 98 46413 068 ROMANIA 202269 166676 
4 
35495 ~ ET VAL~ 11011 REPR. SOUS 1521.11 A 25 390 SOUTH AFRICA 4459 3900 3883 555 12i M.: TION PAR AYS 400 USA 544592 50518 150 489920 HOMBRE 
404 CANADA 4310 3755 2 553 
412 MEXICO 166942 1357 165585 i 001 FRANCE 675453 78365 1ooli 5890 19003 571091 104 448 CUBA 3048 
23078 
3041 002 BELG.-LUXBG. 179297 171132 58 9034 7100 1 504 PERU 54589 31511 003 NETHERLANDS 115832 61641 11604 3379 29969 5 
508 BRAZIL 204874 204664 10 004 FR GERMANY 7n024 
289493 
20832 13980 5645 730055 6311 
632 SAUDI ARABIA 3602 490 3112 005 ITALY 973295 2884 
19568 
67 680851 
3 166 636 KUWAIT 695 657 38 006 UTD. KINGDOM 200121 160929 8900 10537 
35270 662 PAKISTAN 662n 83i 662n 007 IRELAND 35334 6959 1 63 664 INDIA 66015 651n 008 DENMARK 117347 6 992 4i 110382 736 TAIWAN n65 7254 511 009 GREECE 2338 1192 111 2 43 600 AUSTRALIA 7344 516 446599 6828 028 NORWAY 22332 8358 39 2560 645 11334 9n SECRET CTRS. 446599 030 SWEDEN 110468 45551 124 209 83908 31 
032 FINLAND 7362 sno 
1515 
160 1 1421 10 
1000 WORLD 4214617 1883149 74245 788 448599 11742 1112333 3 33D 038 SWITZERLAND 133087 43500 84092 1648 2115 17 
1010 INTRA-EC 1214421 1091822 49714 500 18690 105842 3 • 038 AUSTRIA 9350 5381 242 3671 75 1 1011 EXTRA-EC 2503855 n1127 24481 212 52 1706691 322 040 PORTUGAL 69633 54145 12 14436 9 1031 
1020 CLASS 1 1291975 265629 8902 276 1017008 160 042 SPAIN 45245 5669 3522 6209 21 29824 
1021 EFTA COUNTR. 175816 114515 18 53 61204 26 048 MALTA 3729 37 
8i 
3692 
2i 1i i 1030 CLASS 2 952125 332982 15481 6 603501 155 048 YUGOSLAVIA 3302 3183 19 
1031 ACP Jra 29803 5970 1100 52 22730 3 052 TURKEY 22285 7247 3872 10720 646 1040 CLA 259555 173216 98 66182 7 058 SOVIET UNION 964 351 29 578 34 6 060 POLAND 1084 1001 31 16 
1521.25 KATIIODENSTIWIR~DI1521J3 815 17 EIIIHALTEI 062 CZECHOSLOVAK 304 292 2 
164 682 
10 
Nl: OlfE AUFTEIWNG NACH 064 HUNGARY 2532 1157 509 
i ST\.ECK 068 ROMANIA 837 805 46 285 
068 BULGARIA 2144 105 11 27 2001 
CAlliODE.fiAY TUBES NOT WITIIII1521J:I.17 204 MOROCCO 1512 32 636 
1237 
844 
Nl:~B~BY~~ 208 3845 279 2129 
NUUBBI 212 29097 38 26153 2908 
1510 216 1935 249 64 112 
8 TUBES CAliiODIQUES, NON REPR. SOUS 1521.11 A 17 248 963 1 954 
Nl: PAS DE VEKTI.ATION PAR PAYS 272 4333 4332 
HOMBRE 302 OON 3836 3836 
314 79 
i 
79 3sci 6i 001 FRANCE 99513 6838 
9i 
65215 49 7410 1 322 ZAIRE 501 89 
3 002 BELG.-LUXBG. 11462 345 92 
23 
10934 
i 
346 KENYA 200 138 61 
i 003 NETHERLANDS 33381 14223 13468 3818 2048 390 SOUTH AFRICA 47207 1661 68 
11332 
45257 
2i 9 2 004 FR GERMANY 158870 
1653 
2189 149562 115 6969 35 400 USA 111766 12281 23481 15440 49200 
005 ITALY 52n 728 
92823 
38 2650 
2 
404 CANADA 10633 20 55 240 1 10317 
006 UTD. KINGDOM 102317 7096 2214 182 4Ci 412 MEXICO 50154 47 49978 28 101 007 IRELAND 1685 
952 2li 1635 10 6 480 COLOMBIA 115 69 46 008 RK 2090 967 5 131 496 FR. GUIANA 7 458 7 290 009 E 2110 3 2 2101 
8 
4 
3 
508 BRAZIL 1071 325 
1580 028 AY 1932 49 
i 
1802 70 528 ARGENTINA 1743 171 12 
030 EDEN n40 55 4928 11 2744 1 608 SYRIA 60 52 8 4360 18 032 FINLAND 7900 894 55 6647 4 100 612 IRAQ 4496 10 110 
sci 036 SWITZERLAND 25213 2362 75 22607 6 163 616 IRAN 43962 132 43780 
991 
992 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unll6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ~alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschiandl France I ~alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
8521.21 
624 ISRAEL 5821 382 12. 2392 3035 
632 SAUDI ARABIA 6391 12 354 6012 
10 
13 
647 U.A.EMIRATES 95 12 70 3 
660 AFGHANISTAN 102 102 
mi s5 662 PAKISTAN 325 82 
164 664 INDIA 1832 311 76 1281 
666 BANGLADESH 16 
129 
12 4 
669 SRI LANKA 232 
16 
103 
701 MALAYSIA 260 241 3 
:i 706 SINGAPORE 386 263 6 
711 
114 
720 CHINA 829 64 ·54 
235 728 SOUTH KOREA 288 24 29 
156 1s 5 76 732 JAPAN 6870 2142 2547 1929 
736 TAIWAN 105 
856 
8 
35422 
94 3 
740 HONG KONG 36449 28 143 
512 800 AUSTRALIA 2362 630 62 120 30056 1038 977 SECRET CTRS. 30056 
1000 W 0 R L D 3957814 974905 175963 243286 30058 65634 2459087 542 6849 1512 
1010 INTRA-EC 3076041 no111 45544 43928 44527 2184720 4 6607 
1512 1011 EXTRA-EC 851692 204194 130419 199333 21107 294347 538 242 
1020 CLASS 1 605929 195975 35458 137616 1son 218036 538 227 2 
1021 EFTA COUNTR. 352235 162683 1932 105128 2578 79811 103 
1510 1030 CLASS 2 233844 4611 94279 57883 1291 74255 15 
1031 ACP (63a 20420 223 12850 351 79 6917 
1040 CLASS 11919 3608 682 3834 1739 2056 
Clasificaci6n de las publicaciones del Eurostat EN THEME [I) General statistics (midnight blue) [lJ Economy and Klassifikatlon af Eurostats publikationer finances (violet) [ID Population and social conditions (yellow) 
Gliederung der Veroffentlichung des .Eurostat [!] Energy and industry (blue) []] Agriculture, forestry and 
Ta~IVOIJI'IO'l TWV ~111JOOI£UO£WV TOU Eurostat fisheries (green) [§] Foreign trade (red) [I) Services and 
Classification of Eurostat publications transport (orange) [ID Miscellaneous (brown) 
Classification des publications de I'Eurostat SERIES~ Yearbooks- (ru Short-term trends- (g Accounts, Classificazlone delle pubblicazionl deii'Eurostat surveys and statistics -[Q] Studies and analysis-[!] Methods-Classificatie van de publikaties van Eurostat [f) Rapid reports 
Classifica~o das publica~oes do Eurostat 
I 
ES TEMA [I) Estadlslicas generales (azul oscuro) [lJ Economla y FR TH~ME [I) Statistiques g~n6rales (bleu nuit) [lJ Economie et finanzas (violeta) [ID Poblaci6n y condiciones sociales finances (violet) [ID Population et conditions sociales (jaune) 
(amarillo)[!] Energla e industria (azul clare)[]] Agricultura, silvi- [!] Energie et industria (bleu) []] Agriculture, sylviculture et 
cultura y pesca (verde) [ID Comercio exterior (rojo) [I) Servicios p~che (vert) [ID Commerce exterieur (rouge) [I) Services et 
y transportes (naranja) [ID Diversos (marr6n) transports (orange) [ID Divers (brun) 
SERlE~ Anuarios - (ru Coyuntura - (g Cuentas, encuestas SERlE~ Annuaires-[ru Conjoncture -(g Comptes, enqu~tes 
y estadlsticas - [Q] Estudios y analisis - [!] M~todos - et statistiques - [Q] Etudes et analyses - [!] M~thodes -
[f) Estadlsticas rspidas [f) Statistiques rapides 
DA EMNE [I) Almene statistikker (morkebls) [lJ 0konomi og IT TEMA [I) Statistiche generali (blu) [lJ Economia e finanze finanser (violet) [ID Befolkning og sociale forhold (gul) [!] Energi (viola)~ Popolazione e condizioni sociali (giallo) [!] Energia e 
og industri (bls) []] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) industria (azzurro) []] Agricoltura, foreste e pesca (verde) [ID 
[ID Udenrigshandel (rod) [1] Tjenesteydelser og transport Commercia estero (rosso) [1] Servizi e trasporti (arancione) 
(orange) [ID Diverse statistikker (brun) [ID Diversi (marrone) 
SERlE~ Arboger-[ru Konjunkturoversigter-(g Regnskaber, SERlE ~ Annuari - (ru Tendenze congiunturali - (g Conti, 
!~ellinger og statistikker - [Q] Undersogelser og analyser - indagini e statistiche - [Q] Studi e analisi - [!] Metodi -
[!] Metoder - [f) Ekspresoversigter [f) Note rapide 
DE THEMENKREIS [I) Allgemeine Statistik (Dunkelblau) (lJ Wirt- NL ONDERWERP [I] Algemene statistiek (donkerblauw) [lJ Eco-schaft und Finanzen (Violett) ~ BevOikerung und soziale nomie en financi~n (paars) ~ Bevolking en sociale voor-
Bedingungen (Gelb) [!] Energie und Industria (Biau) []] Land- waarden (geel) [!] Energie en industria (blauw) [ID Landbouw, 
und Forstwirtschaft, Fischerei (GrOn) [ID AuBenhandel (Rot) bosbouw en visserij (green) [ID Buitenlandse handel (rood) 
[1] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) [ID Verschiedenes [1] Diensten en vervoer (oranje) [ID Diverse statistieken (bruin) 
(Braun) 
SERlE ~ Jaari>oeken - (ru Conjunctuur - (g Rekeningen, 
REIHE ~ JahrbOcher - (ru Konjunktur - (g Konten, Erhe- enqu~tes en statistieken - [Q] Studies en analyses -
bungen und Statistiken -[Q] Studien und Analysen -[!] Metho- [!] Methoden - [f) Spoedberichten 
den - [f) Schnellberichte 
GR 9EMA [I) rtVIKt<; 01Qll011Kt<; (j3a9u 1!01.£) (lJ 01KOVOIJ(O KQI PT TEMA [I) Estatisticas gerais (azul escuro) [lJ Economia e l'ii]IJOOIOVOIJIKQ (j3I01.tli) ~ m.I]9UOIJ6<; KQI KOIVWVIKt<; OUV9f\K£<; finan~;:as (violeta) ~ Popula~;:ao e condi«;:Oes socials (amarelo) 
(KilpiVO) [!] Evtpy&IQ KQij3IOIJI]XOViO (lln'-tl []] rtwpyia, Mol] KQI [!] Energia e industria (azul)[]] Agricultura, silvicultura e pesca 
a1.1tia (npao1vo) [ID E(wl£PIK6 &1Jn6p1o (K6KKIVO) [1] Vnl]ptoi£<; (verde) [ID Com~rcio extemo (vermelho) [1] Servi~;:os e trans-
KQI 1J&l0$0pt<; (noptOK01.i) (ID 6I0$0PO (KO<!>t) partes (laranja) [ID Diversos (castanho) 
IEIPA ~ Enttl]pi6£<; - (ru IuyKup(a - (g AoyapiOOIJOi, tp&u· SERlE ~ Anuarios - (ru Conjuntura - (g Contas, inquMtos 
V£<; KQI OTQllOTIKt<; - [Qj MtMT£<; KQI ava'-u0£1<; - (ID MtBo- e estatisticas - [Q] Estudos e analises - [!] M~todos -
601 - [f) TOX£i£<; OTQllOllKt<; [f) Estatisticas rspidas 
Numero de titulos por tema y serie 0 Antal publikationer pr. emne og serie 0 Anzahl der Ver6ffentlichungen pro 
' Themenkreis und Reihe 0 Ap18110c; 6rwoou:uotwv KaTa 8t11a KOI ot•pa 0 Number of publications 
per theme and series 0 Nombre de publications par theme et serie 0 Numero di pubblicazioni per tema e serie 
Aantal publikaties naar onderwerp en serie 0 Numero de titulos por tema e serie 
[j] [2] ~ [!] [51 [§] [7] rnJ 
[A] 5 - - 3 1 1 1 -
[BJ 1 4 2 5 4 3 1 -
[C1 - 10 11 7 8 4 3 1 
[DJ - 2 2 5 1 3 - 1 i 
[E] - 7 2 - 2 1 - -
[E - - 1 1 - - - -
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